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Marcel Pirard — Bastien Kindt — Concordance of the Greek Version of the Ascetical Homilies by Isaac of Nineveh ἀβάπτιστος   { A }
ἀβάπτιστος   { A }   1
ἀβαπτίστων,  ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεωςἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶνISNI 44 619 9
ἀββᾶς   { N+Com }   13
ἀββᾶ  Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶISNI Tit. 211 8
ἀββᾶ  Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸαὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίουISNI 62 739 90
ἀββᾶ  Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσινπρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦISNI 50 658 47
ἀββᾶ  Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοιςαὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶνISNI Tit. 211 8
ἀββᾶν  Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατοἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸνISNI 33 533 39
ἀββᾶς  Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρτὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦISNI 67 781 84
ἀββᾶς  Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸνὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. ὉISNI 18 388 304
ἀββᾶς  Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν"ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲISNI 33 532 35
ἀββᾶς  Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶςαὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «ὉISNI 60 727 153
ἀββᾶς  Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁτῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁISNI 33 534 69
ἀββᾶς  Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦτῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁISNI 8 337 75
ἀββᾶς  Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε.Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁISNI 27 461 470
ἀββᾶς  φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡςἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" ὉISNI 33 532 34
ἀβιάστως   { I+Adv }   2
ἀβιάστως  ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶISNI 27 457 380
ἀβιάστως  καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων.κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιανISNI 17 372 70
ἀβλαβής   { A }   4
ἀβλαβῆ  διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατοντῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸνISNI 65 768 70
ἀβλαβὴς  διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴντοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶISNI 63 755 147
ἀβλαβὴς  φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶISNI 27 443 108
ἀβλαβὴς  φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶκαὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμηISNI 6 318 228
ἀβλαβῶς   { I+Adv }   1
ἀβλαβῶς  ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦταεἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶISNI 42 598 73
ἀβοήθητος   { A }   1
ἀβοήθητον,  καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλητὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸνISNI 28 488 163
ἀβοηθήτως   { I+Adv }   1
ἀβοηθήτως  ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνηISNI 60 726 126
Ἀβραάμ   { N+Ant }   2
Ἀβραὰμ  ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸἭξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποιςISNI 6 314 151
Ἀβραὰμ  ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸςἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦISNI 47 642 16
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Ἀβράμιος   { N+Ant }   1
Ἀβραμίου  τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶISNI Tit. 211 8
ἀγαθοεργία   { N+Com }   4
ἀγαθοεργίᾳ  αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκδιὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇISNI 18 386 253
ἀγαθοεργίαν.  Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲπρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸςISNI 3 249 238
ἀγαθοεργίας,  εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτηὍμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃISNI 30 510 41
ἀγαθοεργίας  καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇτῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶνISNI 6 309 41
ἀγαθός   { A }   213
ἀγαθὰ  ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκοὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλονταISNI 2 227 53
ἀγαθά,  εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷτότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματαISNI 6 318 229
ἀγαθὰ  ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σουκαὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰISNI 5 296 290
ἀγαθά,  ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆςπειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰISNI 51 662 20
ἀγαθὰ  ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶςὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰISNI 31 524 190
ἀγαθὰ  ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶπρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰISNI 1 224 228
ἀγαθὰ  ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντεςτοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνταιISNI 44 626 142
ἀγαθὰ  καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰςῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰISNI 5 295 259
ἀγαθὰ  καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦμεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰISNI 38 565 97
ἀγαθὰ  καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰISNI 1 223 216
ἀγαθὰ  καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺςἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰISNI 42 610 311
"ἀγαθά;"  Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης,τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλονταISNI 54 686 187
ἀγαθὰ  καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλειασε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰISNI 5 295 255
ἀγαθά.  Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰISNI 31 515 2
ἀγαθά  σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶνπλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰISNI 6 318 238
ἀγαθὰ  ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶντοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰISNI 42 604 205
ἀγαθά,  τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆςπολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰISNI 63 752 85
ἀγαθὰ  τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅτανοὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰISNI 5 299 347
ἀγαθὰ  τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασινπαράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖαISNI 4 279 407
ἀγαθὰ  τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεωςμήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰISNI 7 329 62
ἀγαθὰ  τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰσυνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰISNI 59 719 123
ἀγαθαῖς  ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁΘεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχωνISNI 3 241 70
ἀγαθὰς  καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμαςISNI 3 246 191
ἀγαθάς,  καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆςπάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίαςISNI 71 373 94
ἀγαθὰς  κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοιςπερὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰςISNI 19 394 98
ἀγαθέ,  ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸςτῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦISNI 41 594 445
ἀγαθέ,  ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν,καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν,ISNI 66 774 17
ἀγαθέ,  ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳτῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲISNI 33 531 5
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ἀγαθὴ  ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡτοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησιςISNI 39 566 5
ἀγαθή,  καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτεροςἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμναISNI 45 636 57
ἀγαθὴ  καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείαςτῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. ΚαρδίαISNI 5 300 368
ἀγαθή,  μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸςἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοιαISNI 37 550 1
ἀγαθὴ  πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴνκαὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡISNI 6 315 172
ἀγαθὴ  πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆςδι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς ΘεὸνISNI 15 363 20
ἀγαθὴ  τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτωντοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡISNI 48 648 24
ἀγαθῇ  γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότιἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇISNI 52 665 7
ἀγαθῇ  ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσιτούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇISNI 52 670 119
ἀγαθῇ,  καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳISNI 52 672 143
ἀγαθῇ  καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆςἘργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳISNI 39 568 51
ἀγαθῇ  πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοίααὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇISNI 18 377 36
ἀγαθῇ  πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸεἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐνISNI 42 603 162
ἀγαθῇ,  τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆςτις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇISNI 46 639 4
ἀγαθῇ  τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσωπροσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇISNI 46 640 21
ἀγαθὴν  ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸνκαταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίανISNI 1 223 212
ἀγαθὴν  καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶκαὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴνISNI 29 501 110
ἀγαθὴν  καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡδιότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσινISNI 3 242 108
ἀγαθῆς,  γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκωντὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίαςISNI 45 634 5
ἀγαθῆς  διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματιἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμναISNI 52 675 53
ἀγαθῆς  ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺςκαὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεωςISNI 5 306 488
ἀγαθῆς,  ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτηςεἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆςISNI 5 305 469
ἀγαθῆς  πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐνμελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆςISNI 43 618 18
ἀγαθῆς  πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβονἜθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενονISNI 5 283 31
ἀγαθῆς  τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τιςαὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆςISNI 33 535 96
ἀγαθοὶ  καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίςὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶISNI 6 318 229
ἀγαθοῖς  ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦπληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισινISNI 6 311 91
ἀγαθοῖς,  ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ.εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖςISNI 31 519 80
ἀγαθοῖς,  ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖςISNI 42 610 324
ἀγαθοῖς,  ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇτις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖςISNI 4 281 443
ἀγαθοῖς  ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆςταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖςISNI 49 655 86
ἀγαθοῖς  ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖςISNI 42 604 188
ἀγαθοῖς.  Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐνἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖςISNI 48 649 56
ἀγαθοῖς  ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶκαὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖςISNI 42 612 360
ἀγαθοῖς  ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθοςἌνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐνISNI 41 575 35
ἀγαθοῖς  ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδοςἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖςISNI 52 672 146
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ἀγαθοῖς  μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐντῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖςISNI 51 661 14
ἀγαθοῖς  παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇπρολαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοιςISNI 41 580 137
ἀγαθοῖς  τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα.ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖςISNI 54 680 50
ἀγαθοῖς  τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστωμου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοιςISNI 6 319 265
ἀγαθοῖς.  Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖοἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖςISNI 4 261 17
ἀγαθὸν  ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱχωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸISNI 22 419 57
ἀγαθόν,  ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμενμακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸISNI 27 448 192
ἀγαθόν·  ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅτανἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸISNI 38 564 78
ἀγαθὸν  ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι.εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸISNI 22 420 64
ἀγαθὸν  διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχειἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸISNI 46 640 34
ἀγαθὸν  διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆςΔόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶνISNI 27 450 247
ἀγαθόν,  διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριοςἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸISNI 4 276 338
ἀγαθόν,  ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸISNI 5 285 61
ἀγαθὸν  ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωποςαὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶνISNI 17 374 103
ἀγαθὸν  ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμινἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸISNI 46 640 29
ἀγαθὸν  ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθενἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρISNI 22 419 60
ἀγαθὸν  ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡκαὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. ἝκαστονISNI 1 224 225
ἀγαθὸν  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζειἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃISNI 48 648 37
ἀγαθὸν  ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεωςτῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸISNI 16 366 34
ἀγαθόν  ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσαἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶνISNI 27 450 247
ἀγαθόν,  θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸISNI 46 639 1
ἀγαθὸν  ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέωςτὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸISNI 4 276 337
ἀγαθόν,  καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσαςκαὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸISNI 5 305 468
ἀγαθὸν  καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζειςκαὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶνISNI 5 305 467
ἀγαθὸν  καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴνἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸISNI 6 314 157
ἀγαθὸν  κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτιτῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. ΧρέοςISNI 54 687 199
ἀγαθὸν  κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπωκαὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸISNI 6 317 216
ἀγαθόν,  μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰκαὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶISNI 4 276 347
ἀγαθόν,  νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτοεἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸISNI 7 332 119
ἀγαθόν,  ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερέςἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸISNI 46 640 23
ἀγαθόν,  ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλουἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρISNI 46 639 9
ἀγαθόν,  ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸISNI 39 568 41
ἀγαθὸν  ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντωνἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓνISNI 68 796 158
ἀγαθόν,  ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖςτοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸνISNI 39 570 83
ἀγαθὸν  οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶφυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶςISNI 45 635 19
ἀγαθὸν  ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ ΘεοῦΘεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸISNI 4 276 349
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ἀγαθόν,  πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸISNI 38 565 93
ἀγαθὸν  ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίςτῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸISNI 13 353 3
ἀγαθόν,  συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασονἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸISNI 5 284 35
ἀγαθόν,  ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπηνἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸISNI 37 552 55
ἀγαθόν,  τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. ὍμωςΠολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸISNI 30 510 39
ἀγαθὸν  τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦκαὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστονISNI 42 606 241
ἀγαθὸν  τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνειἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸISNI 57 705 36
ἀγαθός  "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτουτούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼISNI 41 591 391
ἀγαθός  ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸνκαλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτιISNI 41 591 386
ἀγαθός  ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸεὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός·ISNI 41 591 387
ἀγαθός,  καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύποςISNI 5 305 471
ἀγαθὸς  τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματιἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁISNI 36 548 59
ἀγαθὸς  τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇτῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστινISNI 54 686 174
ἀγαθοῦ,  ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;"καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλουISNI 27 477 824
ἀγαθοῦ,  διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆςτὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦISNI 33 531 2
ἀγαθοῦ  διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνηκαὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦISNI 41 576 52
ἀγαθοῦ  ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως,ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦISNI 31 519 81
ἀγαθοῦ,  ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳοὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦISNI 46 640 18
ἀγαθοῦ,  ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆςμεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦISNI 38 564 79
ἀγαθοῦ  θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴνθλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦISNI 2 228 69
ἀγαθοῦ·  καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτωνὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦISNI 14 357 36
ἀγαθοῦ,  καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργουISNI 6 324 368
ἀγαθοῦ  καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυκαὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦISNI 27 441 75
ἀγαθοῦ,  καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶναἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦISNI 8 336 55
ἀγαθοῦ  καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροιςκαὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦISNI 42 612 353
ἀγαθοῦ  μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦISNI 20 407 114
ἀγαθοῦ  οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντωνφόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦISNI 45 636 35
ἀγαθοῦ  σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸλάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦISNI 8 338 92
ἀγαθοῦ,  τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦISNI 46 639 2
ἀγαθοῦ  ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃκαὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦISNI 31 515 1
ἀγαθῷ  ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱγὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷISNI 31 520 99
ἀγαθῷ  ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματιISNI 54 683 104
ἀγαθῷ  ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷISNI 33 531 6
ἀγαθῷ  καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶδιὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷISNI 4 276 343
ἀγαθῷ·  ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐνκαὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷISNI 51 662 19
ἀγαθῷ,  ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼςκαιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷISNI 61 731 45
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ἀγαθῷ  σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηταιλαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷISNI 2 236 224
ἀγαθῷ  τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷISNI 33 532 13
ἀγαθῶν  αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶκαὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶνISNI 5 302 418
ἀγαθῶν.  Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖνμνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶνISNI 41 580 149
ἀγαθῶν,  γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθουςνῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶνISNI 54 682 99
ἀγαθῶν  διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως,ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶνISNI 27 440 40
ἀγαθῶν  ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡτὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶνISNI 6 317 214
ἀγαθῶν  ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχωνθεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶνISNI 6 315 176
ἀγαθῶν,  ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότιτὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντωνISNI 32 527 46
ἀγαθῶν  ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼνἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶνISNI 41 580 146
ἀγαθῶν,  ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότιπονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντωνISNI 13 355 48
ἀγαθῶν,  καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶεἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶνISNI 47 642 5
ἀγαθῶν  καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶνὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶISNI 44 622 54
ἀγαθῶν,  καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶτῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶνISNI 29 495 6
ἀγαθῶν,  καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡκαρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶνISNI 42 604 186
ἀγαθῶν”·  καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτεμου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντωνISNI 27 443 115
ἀγαθῶν  καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶνISNI 63 759 229
ἀγαθῶν  καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶνοὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶνISNI 55 696 84
ἀγαθῶν  καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶνκαὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τεISNI 6 318 234
ἀγαθῶν  κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ"καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶνISNI 18 385 225
ἀγαθῶν.  Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶνδιάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντωνISNI 6 310 66
ἀγαθῶν·  ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦπταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθοςISNI 4 281 446
ἀγαθῶν,  οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκδευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶνISNI 48 648 17
ἀγαθῶν  παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱκαὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργωνISNI 60 726 122
ἀγαθῶν.  Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως,τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντωνISNI 6 310 68
ἀγαθῶν  πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάνταἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶνISNI 6 322 321
ἀγαθῶν  τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθηἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶνISNI 47 642 13
ἀγαθῶν  τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεντῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶνISNI 52 670 118
ἀγαθῶν  τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆςἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶνISNI 7 328 36
ἀγαθῶν  τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆςγνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶνISNI 36 548 61
ἀγαθῶν  τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶνISNI 30 579 129
ἀγαθῶν,  ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷσε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶνISNI 33 531 4
ἀγαθῶν  ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶμεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶνISNI 61 731 54
ἀρίστη.  Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸντὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασίαISNI 62 739 89
ἀρίστοις.  Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαιδιανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖςISNI 62 745 222
ἄριστον  τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας,τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέροςISNI 44 619 2
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ἀρίστων  πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶνοἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶνISNI 63 759 236
ἀρίστων  τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι,ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶνISNI 62 742 157
Βέλτιόν  σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶσυνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας.ISNI 4 266 139
βελτίονα,  εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν[καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰISNI 38 565 96
βελτιωτέρα  ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίανἩ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτιςISNI 27 462 501
κρεῖσσον  γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν·ISNI 20 404 50
κρεῖσσον  γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶνφονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει·ISNI 41 582 178
κρεῖσσον  γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων·ISNI 64 764 28
Κρεῖσσον  γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆςτοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ.ISNI 4 266 137
κρεῖσσον  δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι,διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι·ISNI 4 266 142
Κρεῖσσον  ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆςδευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους.ISNI 6 316 202
Κρεῖσσον  θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰςγυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ.ISNI 6 323 354
Κρεῖσσον  κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶκαὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ.ISNI 8 337 73
“κρεῖσσον  ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτοναὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτιISNI 47 645 62
Κρεῖσσόν  σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦθεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»].ISNI 4 267 144
Κρεῖσσόν  σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειονκαὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία.ISNI 4 275 327
κρείσσων  παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸνηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη,ISNI 26 434 9
κρεῖττον  αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇτῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τίISNI 42 609 289
κρεῖττόν  ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡὭσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτωςISNI 38 562 34
κρεῖττόν  ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦθέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. ὭσπερISNI 38 562 33
Κρεῖττόν  ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰΚρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ.ISNI 41 582 174
Κρεῖττόν  ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰσοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας.ISNI 41 581 172
κρεῖττον  τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μουστῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸISNI 66 775 47
Κρεῖττον  ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεωςτὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν.ISNI 29 506 223
κρείττονα  εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐνοὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίανISNI 67 786 189
κρείττονα  ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸςὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴνISNI 39 568 40
κρείττονα».  Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοιμου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίανISNI 55 695 62
κρείττονα  ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴνISNI 27 457 377
κρείττονα  τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰτῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴνISNI 2 236 227
κρείττονα  τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότηταὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴνISNI 27 463 505
κρείττονος  ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐντότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆςISNI 19 401 246
κρείττονος  τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅτανκαὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆςISNI 57 706 71
κρειττοτέρα  ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶνἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεωςISNI 41 590 365
κρειττοτέρα  ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιντοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτηISNI 27 462 486
κρειττότερον  τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷτῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲνISNI 1 213 6
κρείττων  αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη,ISNI 52 668 73
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κρείττων  ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ,ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτοςISNI 54 690 264
κρείττων  ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,ISNI 54 690 261
κρείττων  ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦτῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτοςISNI 54 690 267
κρείττων  ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆςφωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ,ISNI 54 690 259
κρείττών  ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸνκατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί·ISNI 41 579 115
ἀγαθότης   { N+Com }   3
ἀγαθότητα  αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶδιανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴνISNI 31 521 118
ἀγαθότητος  τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆςISNI 31 521 118
ἀγαθότητος  τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησιςδοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆςISNI 41 591 381
Ἀγάθων   { N+Ant }   2
Ἀγάθων,  ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάνταςἈλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶςISNI 67 781 85
Ἀγάθωνος  ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμαἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶISNI 62 739 90
ἀγαθωσύνη   { N+Com }   2
ἀγαθοσύνης,  οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκΓίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ISNI 41 582 185
ἀγαθωσύνης.  Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦταἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσηςISNI 7 327 2
ἀγαλλίασις   { N+Com }   6
ἀγαλλιάσει  ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοιἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶISNI 27 452 295
ἀγαλλιάσει  καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσαςστέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐνISNI 65 766 15
ἀγαλλιάσεως,  οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺςτοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆςISNI 4 261 18
ἀγαλλίασιν·  καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴνISNI 44 622 56
ἀγαλλίασις,  ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶκατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶISNI 59 716 73
ἀγαλλίασις  ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶθαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡISNI 62 746 247
ἀγαλλιάω   { V }   1
ἀγαλλιᾶται,  κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰςΤὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶISNI 37 556 135
ἀγάλλω   { V }   1
ἀγάλλονται  ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦκαλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶISNI 6 322 329
ἄγαν   { I+Adv }   1
ἄγαν  κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος,ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆςISNI 28 493 289
ἀγανακτέω   { V }   1
ἠγανάκτει  κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆςαὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκISNI 41 590 371
ἀγαπάω   { V }   87
ἀγαπᾷ  αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντεςποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότιISNI 68 791 62
ἀγαπᾷ  γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμουμὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ,ISNI 54 688 218
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ἀγαπᾷ·  καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶσύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼςISNI 30 579 129
ἀγαπᾷ  καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσινISNI 29 505 197
ἀγαπᾷ  ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναιἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται,ISNI 33 537 129
ἀγαπᾷ  σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνονἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ ΘεὸςISNI 44 630 225
ἀγαπᾷ  τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸτῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲISNI 41 589 348
ἀγαπᾷ  τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενοςἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτωςISNI 33 536 103
ἀγαπᾶν  βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα.αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίαςISNI 30 513 105
ἀγαπᾶν,  οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόνΘεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶISNI 26 435 31
ἀγαπᾶν  σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸISNI 3 256 389
ἀγαπᾶν  συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴκαὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴISNI 62 737 37
ἀγαπᾶν  τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶπαντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴISNI 62 737 41
ἀγαπᾶν  τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶςΒλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸISNI 28 485 99
ἀγαπᾶν  τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίωςτοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴISNI 10 346 22
ἀγαπᾶν  τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμοςΤὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶISNI 4 263 69
ἀγαπᾷς  ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶμετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰνISNI 33 532 17
ἀγαπᾷς  τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπονπρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτεISNI 18 381 129
ἀγαπᾷς  τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦμετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. ἘὰνISNI 54 688 224
ἀγαπᾷς  τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια·μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. ἘὰνISNI 54 688 221
ἀγαπᾷς  τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ.τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. ἘὰνISNI 41 584 238
ἀγαπᾷς  τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. ΕἰISNI 6 310 77
ἀγαπᾶται  ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπονἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ,ISNI 68 791 62
ἀγαπῆσαι  αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸντοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖςISNI 41 592 408
ἀγαπῆσαι  τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐτὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαιISNI 26 435 28
ἀγαπήσας  αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁISNI 48 650 81
Ἀγαπήσεις  Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆςὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα·ISNI 33 537 132
ἀγαπήσῃς  αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴISNI 5 302 403
ἀγαπήσῃς  τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείανISNI 4 277 353
Ἀγάπησον  αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν.ISNI 41 592 408
ἀγάπησον  ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰςμετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας,ISNI 54 688 224
Ἀγάπησον  ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸνἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός.ISNI 4 264 85
ἀγάπησον  καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐνοὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν,ISNI 54 688 221
ἀγάπησον·  ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇΠλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇISNI 54 678 4
ἀγάπησον,  ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ.καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴνISNI 54 683 110
Ἀγάπησον  τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις,ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ.ISNI 4 265 107
Ἀγάπησον  τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαισημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει.ISNI 4 266 134
Ἀγάπησον  τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦσου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης.ISNI 4 264 92
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Ἀγάπησον  τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινεςδιὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς.ISNI 3 253 327
ἀγάπησον.  Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆςπᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίανISNI 54 678 12
Ἀγάπησον  τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰτοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα.ISNI 5 304 453
Ἀγάπησον  τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴαὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν.ISNI 5 303 444
ἀγαπήσωμεν,  ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτουτῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίανISNI 54 690 278
ἀγαπήσωμεν  ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆςἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇISNI 49 652 36
ἀγαπήσωμεν  τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵναISNI 52 675 50
ἀγαπῶ  ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλινὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτιISNI 33 534 72
ἀγαπῶμεν.  Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆςκαὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖνISNI 20 405 68
ἀγαπωμένων,  κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐνπάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦISNI 51 661 3
ἀγαπῶν,  οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶντῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτηςISNI 27 449 223
ἀγαπῶν  τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴνδιότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. ΤίςISNI 4 265 112
ἀγαπῶν  τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶνσου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁISNI 41 594 445
ἀγαπῶν  τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡςκαὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁISNI 55 697 113
ἀγαπῶν  τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰτί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. ὉISNI 54 688 218
ἀγαπῶν  τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖςσοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρISNI 4 265 109
ἀγαπῶν  τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸςκίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁISNI 6 309 54
ἀγαπῶν  ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴνἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲISNI 54 688 219
ἀγαπῶν,  ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίαςτῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶνISNI 20 405 71
ἀγαπῶντα  τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότιὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σεISNI 33 531 1
ἀγαπῶντα  τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶςΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸνISNI 33 531 2
ἀγαπῶντας  αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺςΤί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺςISNI 27 440 59
ἀγαπῶντας  αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματοςΛόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺςISNI 51 661 3
ἀγαπῶντες  αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱISNI 33 536 104
ἀγαπῶντες  "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλοςἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱISNI 33 537 141
ἀγαπῶντες  τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰςμοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσινISNI 18 380 116
ἀγαπῶντες  τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱISNI 44 630 209
ἀγαπῶντες  τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξαὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱISNI 55 694 57
ἀγαπῶντες  τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς·αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱISNI 62 740 102
ἀγαπῶντος  θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶISNI 41 579 118
ἀγαπῶντος  τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰςἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. ΤοῦISNI 41 579 118
ἀγαπώντων  αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστιὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶνISNI 52 667 39
ἀγαπώντων  αὐτόν, ἀμήν.ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶνISNI 42 616 440
ἀγαπώντων  τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέσου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶνISNI 18 381 134
ἀγαπώντων  τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ«φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶISNI 33 535 80
ἀγαπώντων  τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱΘεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶνISNI 50 659 71
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ἀγαπῶσα,  ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν ΘεὸνISNI 4 260 1
ἀγαπώσῃ  τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡθείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳISNI 4 274 314
ἀγαπῶσι,  καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραναὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶISNI 27 474 750
ἀγαπῶσι·  κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν ΘεὸνISNI 28 491 238
ἀγαπῶσιν  αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖςISNI 30 541 34
ἀγαπῶσιν  αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅτανἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖςISNI 5 293 218
ἀγαπῶσιν  αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸςδιότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντεςISNI 68 791 63
ἠγάπα.  Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆςπρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτοςISNI 18 378 57
ἠγαπᾶτο  παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖςσοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότηταISNI 18 377 44
ἠγάπησαν  καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκτὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνιαISNI 5 289 135
ἠγάπησαν  τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢκαὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶνISNI 33 532 22
ἠγάπησε  τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρωνἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπανταςISNI 54 684 142
ἠγάπησεν  ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκκτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρISNI 62 738 61
ἀγάπη   { N+Com }   186
ἀγάπη,  ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. ΜακάριοςΤί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡISNI 35 543 63
ἀγάπη  αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι,αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡISNI 60 728 160
ἀγάπη  αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆςτῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡISNI 50 660 100
ἀγάπη  γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριοντὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡISNI 52 666 20
ἀγάπη  γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆςαὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. ἩISNI 52 667 41
ἀγάπη,  γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλιαὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. ἩISNI 52 666 36
ἀγάπη  δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται·καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. ἩISNI 44 623 83
ἀγάπη  ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰςτῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡISNI 53 676 60
ἀγάπη,  ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκκαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡISNI 27 473 721
ἀγάπη  ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖτινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. ἩISNI 22 423 138
ἀγάπη  ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐνἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡISNI 65 767 52
ἀγάπη  ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶτῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡISNI 22 423 140
Ἀγάπη  ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθοντῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται.ISNI 57 703 3
ἀγάπη  ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. ἩISNI 35 543 60
ἀγάπη  ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ ΘεὸςISNI 35 543 56
ἀγάπη  ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτεγίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡISNI 52 666 23
ἀγάπη  ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶκαὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. ἩISNI 44 623 80
ἀγάπη  ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰτὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡISNI 67 783 126
ἀγάπη,  ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶΠρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢISNI 18 382 158
ἀγάπη,  θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν·Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. ἩISNI 25 432 1
ἀγάπη  καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς ΘεὸνISNI 3 256 394
ἀγάπη·  καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰςφύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡISNI 3 249 240
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ἀγάπη  κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡχρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲISNI 3 249 237
ἀγάπη  ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴνθαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡISNI 35 544 80
ἀγάπη,  ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτετὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡISNI 35 544 84
ἀγάπη».  Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰςκαὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελείαISNI 67 781 94
ἀγάπη  οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. ἩISNI 41 577 87
ἀγάπη  οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆςμὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. ἩISNI 5 306 485
ἀγάπη  πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησιςἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶISNI 42 604 185
ἀγάπη  σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”.δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡISNI 32 529 89
ἀγάπη  σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷκαὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡISNI 31 524 184
ἀγάπη  τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντωνγλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡISNI 52 666 37
ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶνΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡISNI 35 542 37
ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆςκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡISNI 53 676 60
ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆςεἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡISNI 53 676 80
ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφηκαὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡISNI 30 541 30
ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆςτινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡISNI 57 703 11
ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτωνδιάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡISNI 28 491 234
ἀγάπη  τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴντοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡISNI 63 756 182
ἀγάπη  τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι.τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡISNI 65 768 59
ἀγάπη  τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖαεἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡISNI 38 561 13
ἀγάπη  τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇσώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένηISNI 67 784 134
ἀγάπη  τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦΠᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡISNI 31 515 7
ἀγάπη  φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμέναδιατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. ἩISNI 41 578 89
ἀγάπῃ  αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁοὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇISNI 50 660 98
ἀγάπῃ  αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆςτοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇISNI 27 473 720
ἀγάπῃ  αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰπαραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇISNI 3 252 309
ἀγάπῃ  αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇISNI 42 596 23
ἀγάπῃ  αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸςπάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇISNI 62 735 5
ἀγάπῃ  αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇπερὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇISNI 39 568 56
ἀγάπῃ,  ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενοςκαὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐνISNI 71 373 91
ἀγάπῃ  εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίαςἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ ΘεοῦISNI 6 307 10
ἀγάπῃ·  εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶναὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ ΘεοῦISNI 28 492 250
ἀγάπῃ  ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτοςΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇISNI 37 550 2
ἀγάπῃ  ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐνὉ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇISNI 35 543 57
ἀγάπῃ  καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁτοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇISNI 52 665 14
ἀγάπῃ  καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματοςτῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇISNI 52 665 4
ἀγάπῃ·  ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇISNI 27 472 696
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ἀγάπῃ,  οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴνδὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇISNI 37 552 47
ἀγάπῃ  οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπηἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. ΤῇISNI 52 667 39
ἀγάπῃ  παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ,πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇISNI 37 552 45
ἀγάπῃ  πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰντοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇISNI 27 473 725
ἀγάπῃ  σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇISNI 55 692 2
ἀγάπῃ.  Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ,πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇISNI 60 728 162
ἀγάπῃ  τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶχωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇISNI 67 778 30
ἀγάπῃ  τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡπάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇISNI 67 782 101
ἀγάπῃ  τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται.αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σουISNI 3 249 246
ἀγάπῃ  τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπαςκαὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇISNI 65 772 150
ἀγάπῃ  τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις,καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇISNI 28 491 237
ἀγάπῃ  τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺςκαὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇISNI 28 491 223
ἀγάπῃ  τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτηκαὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇISNI 67 782 100
ἀγάπῃ  τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος,τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇISNI 38 561 7
ἀγάπῃ  τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦτὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇISNI 62 738 69
ἀγάπῃ  τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰςοὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇISNI 28 494 297
ἀγάπην  ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱκολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴνISNI 22 423 136
ἀγάπην,  ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτοςἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴνISNI 35 542 47
ἀγάπην,  αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναιτῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηταιISNI 62 740 104
ἀγάπην  αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴνISNI 31 524 192
ἀγάπην  αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡςξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴνISNI 3 255 383
ἀγάπην  αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦαὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴνISNI 26 435 27
ἀγάπην  αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτεὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴνISNI 30 510 42
ἀγάπην  αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι,αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴνISNI 62 738 67
ἀγάπην  αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼςαὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴνISNI 62 738 70
ἀγάπην  αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦοὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴνISNI 62 738 63
ἀγάπην  αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴκαὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴνISNI 67 778 21
ἀγάπην  αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱαἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴνISNI 25 433 15
ἀγάπην  αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι·ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴνISNI 62 739 80
ἀγάπην〉,  διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταίκαὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχειςISNI 41 590 377
ἀγάπην,  ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶπρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴνISNI 35 542 43
ἀγάπην  ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴνISNI 22 423 133
ἀγάπην,  ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴνοἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴνISNI 35 544 86
ἀγάπην,  ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκενσαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴνISNI 1 222 186
ἀγάπην·  θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴνISNI 63 756 182
"ἀγάπην;"  Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁκαὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴνISNI 35 543 63
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ἀγάπην.  Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰςἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴνISNI 42 607 264
"ἀγάπην;"  〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐνἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχειςISNI 41 590 377
ἀγάπην·  καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι,καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς ΘεὸνISNI 5 289 134
ἀγάπην  καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ"αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴνISNI 67 779 40
ἀγάπην  καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρόςλογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴνISNI 52 666 17
ἀγάπην,  κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅτανσύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴνISNI 18 381 125
ἀγάπην  σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁπαράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴνISNI 31 524 185
ἀγάπην  "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίονλωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. ΕἶδεςISNI 62 739 92
ἀγάπην,  τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσίαἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴνISNI 5 296 282
ἀγάπην.  Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰκαὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴνISNI 35 543 74
ἀγάπην  τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται,ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴνISNI 37 552 56
ἀγάπην  τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει"παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴνISNI 27 466 578
ἀγάπην,  τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκδιδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴνISNI 35 542 51
ἀγάπην  τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότωςἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴνISNI 3 249 246
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμηςδιότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴνISNI 5 296 287
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσανπροαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴνISNI 28 494 293
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦτούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴνISNI 28 491 240
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσιτὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴνISNI 28 491 241
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴνISNI 27 439 19
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖνκαὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴνISNI 52 675 49
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺνὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴνISNI 49 651 2
ἀγάπην  τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον.δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴνISNI 52 666 19
ἀγάπην  τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦΚαὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴνISNI 8 336 53
ἀγάπην  τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνονὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴνISNI 67 783 132
ἀγάπην  τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξτοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴνISNI 33 537 137
ἀγάπην  τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆςΘεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴνISNI 18 385 219
ἀγάπην  τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸντις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴνISNI 62 740 102
ἀγάπην  τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαναὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴνISNI 33 532 23
ἀγάπην,  ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴνISNI 36 548 74
ἀγάπης  ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐνἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆςISNI 26 434 11
ἀγάπης  ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆςISNI 41 578 99
ἀγάπης  αὐτοῦ, ἀμήν.ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆςISNI 35 544 90
ἀγάπης  αὐτοῦ, ἀμήν.ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆςISNI 50 660 102
ἀγάπης  αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴναὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆςISNI 37 551 37
ἀγάπης  αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡςΚύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆςISNI 41 592 406
ἀγάπης  "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκκόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆςISNI 41 593 430
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ἀγάπης  αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱΜάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆςISNI 33 537 139
ἀγάπης  αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψινδεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆςISNI 44 630 210
ἀγάπης  αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶαὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆςISNI 39 569 59
ἀγάπης  αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧνμέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆςISNI 20 402 5
ἀγάπης·  διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷτῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆςISNI 31 520 97
ἀγάπης  ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆςσυνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳISNI 33 531 5
ἀγάπης,  εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶνδιὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆςISNI 62 739 100
ἀγάπης  εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖοναὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶISNI 5 305 482
ἀγάπης·  ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆςISNI 37 552 49
ἀγάπης  ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶνἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆςISNI 18 383 171
ἀγάπης  ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴδιότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆςISNI 60 723 59
ἀγάπης,  ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτεαἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆςISNI 51 661 1
ἀγάπης,  ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότεγεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆςISNI 22 423 145
ἀγάπης,  καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶκαὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆςISNI 44 623 85
ἀγάπης,  καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶθάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς ΘεὸνISNI 6 322 326
ἀγάπης·  καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱυἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆςISNI 66 773 6
ἀγάπης  καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷοἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆςISNI 5 306 487
ἀγάπης  καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴνδίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆςISNI 18 382 148
ἀγάπης  κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴντῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆςISNI 22 423 132
ἀγάπης,  λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶΚαὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένηνISNI 33 534 70
ἀγάπης.  Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆςτῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆςISNI 53 676 79
ἀγάπης  μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι,παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆςISNI 22 423 132
ἀγάπης.  Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆςISNI 37 552 46
ἀγάπης  ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων,προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆςISNI 3 249 241
ἀγάπης  ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέσοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆςISNI 18 388 300
ἀγάπης,  ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶθάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆςISNI 35 542 54
ἀγάπης  ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸκαρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷISNI 25 432 4
ἀγάπης·  οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆςπρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳISNI 38 565 94
ἀγάπης  πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖνἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσηςISNI 42 596 24
ἀγάπης  πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσηςISNI 20 410 170
ἀγάπης  σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴνπύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸνISNI 5 296 281
ἀγάπης  σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸκαὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆςISNI 61 732 75
ἀγάπης  σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴνἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆςISNI 26 436 41
ἀγάπης  συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆςΕἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰISNI 18 376 17
ἀγάπης  τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν,ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίανISNI 44 629 208
ἀγάπης  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆςτῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξISNI 49 652 25
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ἀγάπης  τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστοςτῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆςISNI 2 230 117
ἀγάπης,  τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπηὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆςISNI 35 542 54
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴοὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆςISNI 28 482 28
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶαἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆςISNI 52 671 123
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταντῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείαςISNI 27 473 717
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶςἌτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆςISNI 22 423 138
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆςISNI 25 432 2
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆςISNI 27 456 361
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆςISNI 47 642 2
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητιαὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆςISNI 35 542 40
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκηςλογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆςISNI 28 492 252
ἀγάπης  τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμενἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆςISNI 38 561 14
ἀγάπης  τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίονἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆςISNI 33 537 136
ἀγάπης  τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷτῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆςISNI 67 783 123
ἀγάπης  τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίςτῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆςISNI 67 778 29
ἀγάπης  τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνηγίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆςISNI 26 434 13
ἀγάπης  τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢοὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆςISNI 59 718 103
ἀγάπης  τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴναὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςISNI 47 644 43
ἀγάπης  τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗτοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶISNI 62 735 3
ἀγάπης  τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖςαὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆςISNI 62 737 51
ἀγάπησις   { N+Com }   1
ἀγάπησιν  καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρωνΚαὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλωνISNI 5 290 154
ἀγαπητός   { A }   19
ἀγαπητέ,  ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴνκαθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦISNI 59 713 1
ἀγαπητέ.  Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναιΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον,ISNI 58 708 1
ἀγαπητέ,  εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηταιλαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦISNI 67 782 95
ἀγαπητὲ  κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τιπραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖνISNI 3 259 455
ἀγαπητοί,  ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖςτῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦISNI 20 403 31
ἀγαπητοὶ  αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνταικαὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱISNI 50 659 75
ἀγαπητοὶ  αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸαὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱISNI 50 659 69
Ἀγαπητοί,  διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸςπάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον.ISNI 52 666 21
ἀγαπητοί,  εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχενοὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦISNI 39 567 31
ἀγαπητοί,  ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶκαὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦISNI 40 571 1
ἀγαπητοί·  ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶαἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι,ISNI 52 675 52
ἀγαπητοί.  Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶνὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦISNI 20 402 12
ἀγαπητοί,  τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸκατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια,ISNI 53 673 6
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ἀγαπητοῖς»,  ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψειδὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖςISNI 60 727 154
ἀγαπητὸν  αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσιΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τιναISNI 55 692 2
Ἀγαπητόν  ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστιτὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”.ISNI 41 578 92
ἀγαπητὸς  πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναισου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοιISNI 61 732 71
ἀγαπητῶν  αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶνISNI 52 666 24
ἀγαπητῶν  ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπειδάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶνISNI 27 473 722
ἀγγελία   { N+Com }   1
ἀγγελίαν  τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴνISNI 27 455 338
ἀγγελικός   { A }   7
ἀγγελικὰς  δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰςISNI 8 339 110
ἀγγελικὴ  τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτιἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡISNI 67 786 176
ἀγγελικῇ  πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖςτῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇISNI 27 476 807
ἀγγελικῇ  τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷοὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇISNI 18 387 276
ἀγγελικῆς  ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡτὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆςISNI 18 383 168
ἀγγελικῆς  κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆςISNI 39 566 2
ἀγγελικῷ,  διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς,καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷISNI 22 420 76
ἄγγελος   { N+Com }   53
ἄγγελοι,  ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆςγὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱISNI 21 413 44
ἄγγελοι  αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐντρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱISNI 30 513 110
ἄγγελοι  ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧςκαὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοιISNI 22 419 43
ἄγγελοι,  ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάνταπρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοιISNI 5 288 122
ἄγγελοι  καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷκαὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρISNI 3 250 278
ἄγγελοι  κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότουςἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοιISNI 22 418 25
ἄγγελοι,  μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τιεἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοιISNI 27 466 586
ἄγγελοι  οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆςΟὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱISNI 27 438 9
ἄγγελοι  οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐνἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱISNI 44 622 53
ἄγγελοι,  οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐνΧερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες·ISNI 21 415 98
ἄγγελοι,  οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐνκαταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτεISNI 27 467 601
«ἄγγελοι  πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντίατῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοιISNI 60 724 74
ἄγγελοι  πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱκαιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοιISNI 60 724 78
ἄγγελοι  τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴτὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱISNI 5 289 136
ἄγγελοι  τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτεISNI 59 718 106
ἄγγελοι  τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡαὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱISNI 6 321 302
〈ἀγγέλοις〉  αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοιςISNI 10 347 43
ἀγγέλοις.  Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθακαὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοιςISNI 22 422 106
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ἀγγέλοις  οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντωνπεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοιςISNI 61 733 91
ἄγγελον  ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆςτάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢISNI 21 413 41
ἄγγελον  ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαιτότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸνISNI 28 488 161
ἄγγελον  τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸνISNI 3 255 368
ἄγγελον  φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰςἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂνISNI 33 537 140
ἄγγελον  φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁαὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰςISNI 28 488 175
ἄγγελον  φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁαὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡςISNI 68 791 65
ἄγγελος  καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπονὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθηISNI 19 398 202
ἄγγελος  καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳτῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁISNI 19 398 197
ἄγγελος  "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεωςὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί,ISNI 51 663 40
ἄγγελος  σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ,τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί,ISNI 61 731 48
ἄγγελος  τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴντῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁISNI 48 650 68
ἀγγέλου  εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ISNI 9 341 24
ἀγγέλου  τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ“Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦISNI 48 647 4
ἀγγέλους.  Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶδυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶISNI 21 415 88
ἀγγέλους  εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτεISNI 21 413 39
ἀγγέλους  ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβονἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίουςISNI 5 284 51
ἀγγέλους  ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲκαὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίουςISNI 6 312 111
ἀγγέλους·  οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆςὉ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺςISNI 54 690 265
ἀγγέλῳ  ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπωςISNI 14 360 89
ἀγγέλων  ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρωνμεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίωνISNI 5 290 154
ἀγγέλων,  ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν,δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίωνISNI 22 419 56
ἀγγέλων  εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίαςαὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶνISNI 27 476 807
ἀγγέλων  ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶντε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶISNI 5 288 129
ἀγγέλων  ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτωντῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶνISNI 18 383 186
ἀγγέλων  θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃςὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίωνISNI 5 286 85
ἀγγέλων  θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱπρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶνISNI 22 420 65
ἀγγέλων  κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶνISNI 63 760 263
ἀγγέλων  μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶνISNI 27 467 592
ἀγγέλων  μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν,ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶISNI 5 289 135
ἀγγέλων.  Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶνISNI 35 542 50
ἀγγέλων  τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶνISNI 3 259 463
ἀγγέλων  τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲδὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶνISNI 4 265 119
ἀγγέλων  τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶνὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίωνISNI 44 623 71
ἀγγέλων  ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸςμετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρISNI 17 369 12
ἀγένειος   { A }   1
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ἀγένειον,  τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼνISNI 27 447 180
ἀγεννότης   { N+Com }   1
ἀγεννότητι  τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι"κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇISNI 13 355 34
ἁγιάζω   { V }   9
ἁγιάζοντες·  Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱδυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱISNI 21 415 97
ἁγιάζω  ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται,πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, ἘγὼISNI 62 738 77
ἁγιάσαι  ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶISNI 27 478 843
ἁγιασθείς,  καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάληςἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶISNI 9 341 24
ἁγιασθέντων  καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶISNI 68 797 187
ἁγιασθῇ  σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶISNI 5 294 245
ἁγιασθήσεσθε  τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶISNI 4 297 312
ἡγιάσθημεν  αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶντὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρISNI 9 343 71
ἡγιασμένοις  αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντεςτὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποιςISNI 9 342 49
ἁγιασμός   { N+Com }   11
ἁγιασμὸν  τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸνISNI 4 285 65
ἁγιασμός,  καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶΠάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία,ISNI 42 603 184
ἁγιασμοῦ  ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖνἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦISNI 55 698 128
ἁγιασμοῦ,  ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖταιΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦISNI 26 434 1
ἁγιασμοῦ.  Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοιςἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦISNI 2 229 95
ἁγιασμοῦ,  καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρκαὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦISNI 27 450 231
ἁγιασμοῦ.  Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς,ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰISNI 20 407 110
ἁγιασμοῦ,  νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως.οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦISNI 27 453 299
ἁγιασμῷ  πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταίφανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷISNI 19 399 215
ἁγιασμῷ  τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐντιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷISNI 27 478 843
ἁγιασμῷ  τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷISNI 4 297 313
ἅγιος   { A }   198
ἁγία  δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶαὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡISNI 28 485 104
ἁγία,  ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσειςτῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡISNI 56 700 6
ἁγία,  ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸντῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡISNI 60 728 160
ἁγία,  καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται.καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζαISNI 3 246 196
ἁγία  καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡISNI 27 449 226
ἁγίᾳ,  ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίαςθησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇISNI 41 587 303
ἅγια  ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶςἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰISNI 19 399 210
ἅγια  τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶπρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰISNI 6 321 300
ἅγια  τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκενκαταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰISNI 9 341 27
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ἅγιαι  δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέραςἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱISNI 22 418 17
ἅγιαι,  ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖςΚαὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶνISNI 27 460 446
ἁγίαις  γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαιἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖςISNI 42 604 187
ἁγίαις  γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴνἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖςISNI 44 619 6
ἁγίαν  ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴνISNI 45 634 4
ἁγίαν  τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσανὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴνISNI 42 615 420
ἁγίαν  Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλονἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴνISNI 22 420 69
ἁγίαν  τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰγῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴνISNI 62 747 271
ἁγίας  δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ.μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆςISNI 1 219 135
ἁγίας  ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡτῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆςISNI 45 634 13
ἁγίας,  μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶτῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆςISNI 66 774 20
ἁγίας.  Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆςΚαὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆςISNI 35 540 14
ἁγίας  συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸςἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰςISNI 18 378 60
ἁγίας  τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίαςὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆςISNI 45 637 73
ἁγίας  Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;"οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆςISNI 19 400 236
ἁγίας  Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆςΓρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςISNI 19 400 230
ἅγιοι  ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτωνδεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. ΟἱISNI 22 419 43
ἅγιοι  ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰκολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱISNI 5 288 122
ἅγιοι  ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότουςτῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. ΟἱISNI 22 418 25
ἅγιοι  ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰκαὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱISNI 27 466 586
ἅγιοι  «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰτῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱISNI 60 724 74
ἅγιοι  ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντεςἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱISNI 60 724 77
ἅγιοι·  ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶντὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱISNI 62 739 81
ἅγιοι  εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶφύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱISNI 22 422 114
ἅγιοι  ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς·οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱISNI 27 438 9
ἅγιοι  ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰκαὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱISNI 60 723 56
ἅγιοι  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶπᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱISNI 39 570 79
ἅγιοι  ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος,ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρISNI 19 395 130
ἅγιοι  ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰραὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱISNI 28 492 263
ἅγιοι  ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίουγὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱISNI 27 462 493
ἅγιοι  ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦεἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱISNI 27 464 531
ἅγιοι.  Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖςκαὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱISNI 60 727 152
ἅγιοι,  ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς,ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοιISNI 3 246 196
ἅγιοι,  καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκητοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱISNI 33 537 128
ἅγιοι  καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡςἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱISNI 25 433 18
ἅγιοι  καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖντὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱISNI 19 397 183
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ἅγιοι  κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱISNI 55 698 140
ἅγιοι  λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱISNI 44 622 53
ἅγιοι  μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸνὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱISNI 5 288 117
ἅγιοι  οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱISNI 4 292 207
ἅγιοι  οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆςτις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱISNI 68 793 108
ἅγιοι  οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμεικαθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱISNI 42 614 400
ἅγιοι  πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶνπενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱISNI 27 462 492
ἅγιοι  πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκπειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱISNI 51 661 1
ἅγιοι  προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείουςτοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱISNI 3 258 439
ἅγιοι  ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουναὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱISNI 5 288 126
ἅγιοι  ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷκαὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱISNI 62 738 78
ἅγιοι  τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκδιαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲISNI 42 609 294
Ἅγιοι  τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰςεὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ.ISNI 9 343 56
ἅγιοι  τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖςΚαὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱISNI 5 289 139
ἅγιοι  τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁτὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοιISNI 18 386 261
ἅγιοι  ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον,κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱISNI 26 434 13
ἁγίοις  〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως,ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖςISNI 10 347 43
ἁγίοις  ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθααὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖςISNI 22 422 105
ἁγίοις  ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίοντὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖςISNI 61 733 91
ἁγίοις  Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασιπροσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐνISNI 19 395 115
ἁγίοις  Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖςοἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐνISNI 18 386 262
ἁγίοις  οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοικαὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖςISNI 5 288 115
ἁγίοις,  οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴνκαταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖςISNI 28 482 44
ἁγίοις  ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶσχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖςISNI 5 289 144
ἁγίοις  πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματιτις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖςISNI 19 394 97
ἁγίοις  πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆςΤοῦ ἐνISNI Tit. 211 1
ἁγίοις  πατρὸς ἡμῶν Σάβα.καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐνISNI Tit. 211 10
ἁγίοις  πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇκαὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖςISNI 42 615 425
ἁγίοις  φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖςISNI 19 399 213
ἅγιον  Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα».ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸνISNI 27 472 699
ἅγιον  ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸISNI 27 478 848
ἅγιον·  αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸISNI 35 544 88
ἅγιον  διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν·τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸISNI 45 636 50
ἅγιον,  ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν,ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸISNI 27 471 691
ἅγιον  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶςἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸISNI 42 610 314
ἅγιον  ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸISNI 1 221 175
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ἅγιον  ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷδεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸISNI 19 398 195
ἅγιον».  Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπουςταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸISNI 55 696 94
ἅγιον  Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺςτῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸISNI 12 352 39
ἅγιον  Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρISNI 19 399 222
ἅγιος  Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦἈμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁISNI 21 413 55
ἅγιος  ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαιἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁISNI 33 534 71
ἅγιος  Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶνἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲISNI 33 533 37
ἅγιος  Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆςοὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁISNI 27 454 317
ἅγιος  γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳκἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂνISNI 41 584 224
ἅγιος  Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδιἹκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. ὉISNI 41 586 280
ἅγιος  Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶISNI 19 400 229
ἅγιος  Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸςκαὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁISNI 21 414 69
ἅγιος  ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂνδύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶISNI 41 584 224
ἅγιος  Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος,καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁISNI 52 672 149
ἅγιος  Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ».τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁISNI 4 285 69
ἅγιος  Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτήαὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁISNI 63 757 195
ἅγιος,  καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁISNI 60 725 108
ἅγιος  καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸςISNI 19 399 215
ἅγιος  λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁISNI 33 533 43
ἅγιος  Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶτῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁISNI 60 724 74
ἅγιος,  ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸςἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁISNI 50 658 44
ἅγιος  οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰνἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁISNI 27 447 182
ἅγιος  Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦςτῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁISNI 12 352 37
ἅγιος  Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τιςκαὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁISNI 49 653 56
ἅγιος  Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτιΧριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁISNI 49 654 61
ἅγιος  Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσανἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁISNI 9 343 75
ἅγιος  προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴκρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁISNI 65 767 55
ἅγιος  συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗτὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁISNI 44 632 247
ἅγιος  τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”"Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁISNI 18 380 107
ἁγίου  Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁὉ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦISNI 50 658 45
ἁγίου  ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆςδιορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦISNI 41 575 18
ἁγίου  αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰςἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦISNI 27 478 843
ἁγίου  καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰαὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦISNI 18 376 1
ἁγίου  Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμεναγυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦISNI 60 727 150
ἁγίου  Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶνἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦISNI 67 780 73
ἁγίου.  Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν,τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦISNI 33 534 57
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ἁγίου  Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴντὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦISNI 27 470 661
ἁγίου  Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰτῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦISNI 2 228 64
ἁγίου  Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν,τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦISNI 27 471 686
ἁγίου  Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσοντοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦISNI 50 658 52
ἁγίου  Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίωνταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦISNI 27 471 678
ἁγίου  Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦISNI 68 797 188
ἁγίου,  πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένηνἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦISNI 60 723 64
ἁγίους  ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν,ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺςISNI 6 312 111
ἁγίους  αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆςἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺςISNI 51 661 7
ἁγίους,  δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶτῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺςISNI 62 735 4
ἁγίους  ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰνΚαὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺςISNI 28 491 234
ἁγίους  ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐντῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺςISNI 60 727 156
ἁγίους,  ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶISNI 27 458 406
ἁγίους  καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶτὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάνταςISNI 41 583 205
ἁγίους  καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖνκαὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺςISNI 28 483 53
ἁγίους.  Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶνταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺςISNI 7 331 104
ἁγίους,  μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέροςτῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺςISNI 47 644 41
ἁγίους  πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇκαὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺςISNI 5 289 147
ἁγίους,  τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺςISNI 42 608 281
ἁγίῳ  Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷISNI 1 224 229
ἁγίῳ  Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷISNI 4 281 450
ἁγίῳ  Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶISNI 5 306 489
ἁγίῳ  Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷISNI 54 691 287
ἁγίῳ.  Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαικαὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷISNI 31 524 186
ἁγίων  ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶντῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶνISNI 5 290 153
ἁγίων  ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶνἘγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείαςISNI 22 419 56
ἁγίων  ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃςκατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸISNI 5 286 85
ἁγίων  ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖςῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶνISNI 44 623 71
ἁγίων  ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. ΔιήγησιςISNI 18 376 2
ἁγίων  ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐνοἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶνISNI 44 621 46
ἁγίων  αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶνISNI 50 595 2
ἁγίων  γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι·τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶνISNI 60 727 136
ἁγίων,  γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸκαὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶνISNI 41 589 352
ἁγίων,  γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆςἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶνISNI 67 785 170
ἁγίων  δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται,Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶνISNI 32 527 39
ἁγίων  δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶνψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶνISNI 29 496 23
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ἁγίων  δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶνISNI 21 411 13
ἁγίων  εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆςτῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶνISNI 47 644 37
ἁγίων·  ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸςθέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶνISNI 50 658 37
ἁγίων  ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξτότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶνISNI 4 262 55
ἁγίων,  ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶνἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶνISNI 27 474 742
ἁγίων  ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμειτὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶνISNI 9 340 5
ἁγίων  ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίουδείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶνISNI 28 490 209
ἁγίων  εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶντοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶνISNI 50 658 39
ἁγίων  εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμαἘκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶνISNI 50 657 28
ἁγίων,  ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλουσου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶνISNI 67 780 71
ἁγίων·  “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένουςκατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶνISNI 18 381 136
ἁγίων,  θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶνISNI 11 349 22
ἁγίων  θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶνISNI 49 654 68
ἁγίων,  καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων,λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶνISNI 44 622 58
ἁγίων  καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγιαISNI 19 399 210
ἁγίων  καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸςὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶνISNI 9 343 72
ἁγίων,  κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων,σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶνISNI 4 274 296
ἁγίων,  μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶνκαὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶνISNI 31 519 91
ἁγίων  μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶνISNI 42 616 437
ἁγίων.  Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ.ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶνISNI 26 434 6
ἁγίων  ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησεἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶνISNI 23 426 36
ἁγίων.  Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονταιἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶνISNI 1 219 128
ἁγίων,  οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲκαὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶνISNI 5 288 113
ἁγίων.  Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺςκαὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶνISNI 44 620 18
ἁγίων.  Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτοἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶνISNI 30 517 47
ἁγίων,  ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοιςἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶνISNI 2 235 203
ἁγίων  ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶαὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶνISNI 27 478 846
ἁγίων,  ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωποςταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινωνISNI 68 796 153
ἁγίων  ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμηναὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶνISNI 44 630 214
ἁγίων,  ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτετῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶνISNI 33 536 112
ἁγίων  ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶνISNI 44 627 161
ἁγίων,  ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸναὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίωνISNI 2 231 125
ἁγίων  πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸδέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶνISNI 22 422 109
ἁγίων  ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦκαὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶνISNI 50 595 5
ἁγίων  τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶκοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶνISNI 6 321 302
ἁγίων  τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶνθεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶνISNI 62 747 271
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ἁγίων  τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇκαὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶνISNI 55 693 24
ἁγίων,  «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςτὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶνISNI 4 292 211
ἁγίων  τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν,τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶνISNI 17 371 42
ἁγίων,  τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇΘεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶνISNI 18 386 256
ἁγίων  τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητιχαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶνISNI 44 621 49
ἁγίων,  τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκγενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶνISNI 49 653 46
ἁγίων,  ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωποςκαὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶISNI 1 213 8
ἁγίων  ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶνISNI 19 397 169
ἁγιωτάτους,  καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰςἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶISNI 21 415 85
ἁγιότης   { N+Com }   6
ἁγιότητα.  Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖςκαθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦISNI 41 575 33
ἁγιότητος  ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁλειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένηςISNI 61 731 59
ἁγιότητος·  Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰςαὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένονISNI 41 585 253
ἁγιότητος  καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆςISNI 60 724 89
ἁγιότητος  μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖνμετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆςISNI 20 403 20
ἁγιότητος.  Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωποςτοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρηςISNI 68 790 52
ἀγκάλη   { N+Com }   1
ἀγκάλαις  αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶςὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖςISNI 28 486 117
ἁγνεία   { N+Com }   10
ἁγνεία  αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶνἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡISNI 1 217 83
ἁγνεία  καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχειαὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡISNI 27 458 416
ἁγνεία  τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησινκόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ISNI 27 458 416
ἁγνείᾳ  ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶνμετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶISNI 6 312 107
ἁγνείᾳ  τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶκαὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇISNI 41 583 206
ἁγνείᾳ  τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμωςἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇISNI 44 620 17
ἁγνείαν  ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸνκαὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων,ISNI 6 311 80
ἁγνείαν  τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴνὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴνISNI 62 742 166
ἁγνείας  καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρκινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦςISNI 27 471 679
ἁγνείας,  καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆςISNI 27 479 880
ἁγνίζω   { V }   4
ἁγνίζεται,  εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡτῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶISNI 31 520 103
ἁγνίσαντες  ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶκαὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος,ISNI 68 789 25
ἁγνισθῇ  ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸτοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴISNI 4 280 432
ἁγνισθῶμεν  καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰςαὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰνISNI 22 421 86
ἀγνοέω   { V }   6
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ἀγνοεῖ  τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆςτρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτιISNI 17 370 27
ἀγνοεῖν  προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τιςτῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃISNI 20 405 63
ἀγνοεῖς.  Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶντοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκISNI 34 538 15
ἀγνοοῦντας  πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶISNI 28 485 91
ἀγνοοῦντος  πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇςπλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦISNI 5 302 421
ἀγνοῶν,  διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τιςISNI 14 359 74
ἄγνοια   { N+Com }   11
ἀγνοίᾳ  γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν.διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" ἘνISNI 41 590 378
ἀγνοίᾳ  πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁπράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐνISNI 19 401 249
ἀγνοίᾳ  τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸντῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇISNI 11 348 11
ἄγνοια.  Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰςτῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴISNI 41 574 13
ἄγνοια  ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆςκόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡISNI 19 401 250
ἄγνοια  καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸτῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡISNI 6 307 14
ἄγνοιαν  ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶνἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τιναISNI 8 335 28
ἄγνοιαν  τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴνISNI 19 401 251
ἀγνοίας  ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁκαὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆςISNI 37 551 21
ἀγνοίας  προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος,ISNI 20 405 61
ἀγνοίας.  Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆςὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸISNI 8 334 3
ἁγνός   { A }   2
ἁγνά  εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρτῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰISNI 32 530 97
ἁγνοῦ  ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶISNI 57 704 23
ἀγνωμονέω   { V }   2
"ἀγνωμονήσαντες;"  Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινονὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτηνISNI 27 475 780
ἀγνωμονήσῃς  εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόνδιὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. ΜὴISNI 27 475 772
ἀγνωμοσύνη   { N+Com }   2
ἀγνωμοσύνην  αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶεἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴνISNI 28 493 269
ἀγνωμοσύνην  ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτωςαὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴνISNI 3 250 276
ἀγνώριστος   { A }   1
ἀγνώριστον  καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸκαὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸνISNI 62 737 38
ἀγνωσία   { N+Com }   3
ἀγνωσίᾳ  ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσταιυἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇISNI 67 785 160
ἀγνωσίαν  ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸνἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴνISNI 62 747 260
ἀγνωσίας.  Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶκαὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆςISNI 65 770 116
ἄγνωστος   { A }   4
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"ἄγνωστος;"  ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετάτῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸςISNI 32 528 58
ἄγνωστος  μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ[αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶISNI 43 617 8
ἄγνωστος  ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡISNI 63 751 52
ἀγνώστων  ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶναὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶνISNI 65 766 17
ἀγνώστως   { I+Adv }   1
ἀγνώστως  ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰςἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳISNI 41 589 341
ἀγορά   { N+Com }   1
ἀγορᾷ  τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷπανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇISNI 67 781 88
ἀγρεύω   { V }   1
ἀγρεύοντας  αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶνμετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺςISNI 5 303 433
ἄγριος   { A }   2
ἄγρια  πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰISNI 29 495 13
ἄγρια  ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον».ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰISNI 44 629 202
ἀγριότης   { N+Com }   3
ἀγριότης  αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶφθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡISNI 68 792 82
ἀγριότητα  μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶνκαὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰςISNI 30 512 91
ἀγριότητος  καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένονISNI 53 676 74
ἄγροικος   { A }   1
ἄγροικον  διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν.καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σεISNI 4 268 166
ἀγρυπνέω   { V }   5
ἀγρυπνεῖς  διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός,ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτεISNI 66 775 43
ἀγρυπνῆσαι,  ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσοντῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενοςISNI 41 583 218
ἀγρύπνησον  ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας.λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι,ISNI 41 583 218
ἀγρυπνοῦντες  ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς 
πνευματικαῖς,
νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντοISNI 27 452 293
ἀγρυπνῶν  εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται.οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶISNI 42 600 102
ἀγρυπνία   { N+Com }   27
ἀγρυπνία,  ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον,τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη,ISNI 42 603 184
Ἀγρυπνία  διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας.ISNI 59 719 121
ἀγρυπνία  καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτατοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡISNI 27 449 227
ἀγρυπνία  κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖςταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσαISNI 15 363 27
ἀγρυπνία,  οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴνἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡISNI 66 775 52
ἀγρυπνία  ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτίαἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡISNI 17 374 118
ἀγρυπνία  τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτοςτὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡISNI 27 449 220
ἀγρυπνίᾳ  κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖνδιὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇISNI 17 372 74
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ἀγρυπνίᾳ  μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶςδιὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇISNI 17 369 11
ἀγρυπνίᾳ  νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέληνκαρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳISNI 6 309 44
ἀγρυπνίᾳ  πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐνISNI 54 683 105
ἀγρυπνίαις  στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματοςδικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐνISNI 6 321 297
ἀγρυπνίαν  διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς,ISNI 55 696 89
ἀγρυπνίαν  καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαντὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴνISNI 17 371 36
ἀγρυπνίαν  τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴνἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴνISNI 44 632 247
ἀγρυπνίας,  διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶτῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆςISNI 71 373 81
ἀγρυπνίας,  ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ,αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆςISNI 4 264 81
ἀγρυπνίας  καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενοςοὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆςISNI 6 308 30
ἀγρυπνίας  καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴτῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆςISNI 17 369 4
ἀγρυπνίας  καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐνἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆςISNI 58 710 53
ἀγρυπνίας  κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶτῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆςISNI 17 370 17
ἀγρυπνίας  μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτηςISNI 39 568 43
ἀγρυπνίας  σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθοςἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆςISNI 66 773 1
ἀγρυπνίας  τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆςISNI 17 369 2
ἀγρυπνίας,  τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴνἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰISNI 17 369 6
ἀγρυπνίας  τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. ΠερὶISNI 66 773 2
ἀγρυπνίας  ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆςISNI 66 773 7
ἀγυμνασία   { N+Com }   1
ἀγυμνασίας  αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστινγὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆςISNI 61 733 109
ἀγύμναστος   { A }   2
ἀγύμναστοι,  ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦτοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶISNI 60 720 4
ἀγύμναστος,  οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαιτῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸςISNI 51 663 52
ἀγχόνη   { N+Com }   1
ἀγχόνῃ  τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶνἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇISNI 63 753 105
ἄγω   { V }   14
ἀγαγεῖν  πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαιςδύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατοISNI 28 490 212
ἀγάγῃ  ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴνΚυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμηνISNI 19 394 89
ἀγάγῃς  ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέραἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴISNI 18 387 287
ἀγάγῃς  μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰςτὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴISNI 67 780 62
ἄγει.  Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς,εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνονISNI 29 501 110
ἄγει  αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαιτὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος,ISNI 39 566 13
ἄγει  τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓνκαὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίανISNI 22 418 12
ἄγεις  φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεωςτὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦταISNI 18 389 449
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ἀγόμενος  κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειννοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείαςISNI 17 370 31
ἄγουσα  τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡISNI 7 327 5
ἄγων  ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦδυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν,ISNI 41 594 447
ἀχθῆναι  αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν,τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσενISNI 47 644 51
ἤγαγεν  εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖςγνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ ΘεοῦISNI 60 725 100
ἦγον  αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇεἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιονISNI 27 461 475
ἀγώγιμος   { A }   1
ἀγώγιμα  αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰςἈλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰISNI 8 337 65
ἀγών   { N+Com }   89
ἀγὼν  διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦτινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁISNI 27 446 151
ἀγὼν  ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆςἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο,ISNI 19 392 49
ἀγὼν  ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐνπῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴνISNI 59 715 38
ἀγὼν  καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶεἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁISNI 36 549 75
ἀγὼν  καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁISNI 61 733 105
ἀγὼν  ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶτοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁISNI 64 763 1
ἀγὼν  ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁISNI 20 402 3
ἀγών,  οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶλέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁISNI 40 573 49
ἀγών,  πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐντῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁISNI 28 492 256
ἀγὼν  πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴντῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁISNI 42 604 208
ἀγὼν  τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονταιτὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁISNI 52 669 90
ἀγὼν  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργαἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺςISNI 36 548 70
ἀγῶνα  αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶςἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸνISNI 64 764 26
ἀγῶνα  αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰςἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸνISNI 18 377 23
ἀγῶνα  ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐνεἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγανISNI 3 255 374
ἀγῶνα  ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸνἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺςISNI 50 595 7
ἀγῶνα  ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίανσπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸνISNI 2 226 22
ἀγῶνα  εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνοςσκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸνISNI 57 704 31
ἀγῶνα  ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοιςτὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχειISNI 52 669 98
ἀγῶνα,  καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸνISNI 60 723 49
ἀγῶνα,  καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴνδίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸνISNI 27 452 286
ἀγῶνα  καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶΘεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχεινISNI 60 720 9
ἀγῶνα  καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τιςκαὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰςISNI 27 447 176
ἀγῶνα  καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσειἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸνISNI 8 337 67
ἀγῶνα,  ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότιἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶISNI 27 473 727
ἀγῶνα  οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχειISNI 27 444 120
ἀγῶνα,  ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;"Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸνISNI 27 449 213
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ἀγῶνα.  Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶδείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸνISNI 27 448 205
ἀγῶνα  τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραναὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸςISNI 8 336 56
ἀγῶνα  τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ·ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸνISNI 38 565 98
ἀγῶνα,  τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸνISNI 27 444 118
ἀγῶνα  τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶαὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸνISNI 28 481 19
ἀγῶνα  τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς.πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸνISNI 40 572 35
ἀγῶνα  τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶτῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸνISNI 3 257 423
ἀγῶνας  ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτητῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλουςISNI 29 503 168
ἀγῶνας  ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶνηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰςISNI 50 660 89
ἀγῶνας  καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίςοὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλουςISNI 29 505 203
ἀγῶνας  καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντωνἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενοςISNI 60 723 50
ἀγῶνας  τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐνσμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺςISNI 55 693 18
ἀγῶνας  τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνοντῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺςISNI 27 473 736
ἀγῶνι.  Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειανἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷISNI 30 511 59
ἀγῶνι  αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖνγυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷISNI 27 447 181
ἀγῶνι  αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡαὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷISNI 27 473 740
ἀγῶνι  ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷISNI 64 764 29
ἀγῶνι  ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶνκαὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷISNI 28 489 190
ἀγῶνι  καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεταιβασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷISNI 61 733 107
ἀγῶνι,  καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέροςπειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷISNI 60 723 61
ἀγῶνι  κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷISNI 60 727 157
ἀγῶνι,  λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐντὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷISNI 28 492 255
ἀγῶνι,  μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεταιμετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐνISNI 28 487 151
ἀγῶνι  ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσειτί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐνISNI 34 539 21
ἀγῶνι  πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶπαρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶISNI 60 723 60
ἀγῶνι  τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳISNI 27 449 215
ἀγῶνι  〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖςκαὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷISNI 27 474 744
ἀγῶνι  τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖςπρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷISNI 28 482 31
ἀγῶνι  τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶνἜχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷISNI 28 481 1
ἀγῶνι  τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν,βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷISNI 30 510 53
ἀγῶνι  τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵναχαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷISNI 27 445 143
ἀγῶνι,  ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσειὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷISNI 29 506 224
ἀγῶνος  αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶναὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦISNI 28 481 4
ἀγῶνος  αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦISNI 47 646 74
ἀγῶνος  αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦISNI 27 451 259
ἀγῶνος.  Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότεὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχαISNI 3 248 222
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ἀγῶνος  ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶαὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦISNI 2 226 30
ἀγῶνος  ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷγραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείουISNI 19 390 8
ἀγῶνος.  Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆςλογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάληςISNI 57 706 79
ἀγῶνος  ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖςὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦISNI 49 652 21
ἀγῶνος  καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάληςνίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦISNI 61 733 101
ἀγῶνος,  καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡτοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦISNI 27 450 230
ἀγῶνος,  καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦκαὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶςISNI 57 704 32
ἀγῶνος  κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιντρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτουISNI 28 481 9
ἀγῶνος  κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆςτῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸISNI 52 669 92
ἀγῶνος  μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶνὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦISNI 27 475 769
ἀγῶνος,  νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕωςκαιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦISNI 61 733 103
ἀγῶνος  παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦISNI 1 217 76
ἀγῶνος.  Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖραςὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦISNI 4 279 407
ἀγῶνος,  πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃτῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦISNI 20 410 164
ἀγῶνος  σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦΣὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦISNI 28 486 123
ἀγῶνος  σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουνμήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦISNI 28 487 129
ἀγῶνος  τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁπρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦISNI 27 443 105
ἀγῶνος  τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆςαὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦISNI 28 493 276
ἀγῶνος  ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυςἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσουISNI 27 445 148
ἀγώνων  ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶνISNI 64 764 18
ἀγώνων  καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆςὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸςISNI 30 508 7
ἀγώνων  καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶνISNI 8 337 76
ἀγώνων  τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται,ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶνISNI 28 493 281
ἀγώνων  τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇτῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶνISNI 66 773 10
ἀγώνων,  φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶISNI 64 763 4
ἀγῶσι  τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖνδυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖςISNI 28 481 12
ἀγωνίζομαι   { V }   36
ἀγωνίζεσθαι,  ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰςἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶςISNI 61 730 34
ἀγωνίζεσθαι·  πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐνἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέονISNI 52 670 106
ἀγωνίζεται  ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦκαὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶνISNI 3 253 322
ἀγωνίζεται  καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦΠρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίαςISNI 29 504 172
ἀγωνίζεται  πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς,αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσονISNI 39 569 67
ἀγωνίζεται  προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματατῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶISNI 29 501 124
ἀγωνίζεται  φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας,τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμωςISNI 28 490 198
ἀγωνίζῃ  ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦἘὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺISNI 52 681 76
ἀγωνιζόμενοι  καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν,μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθαISNI 17 375 132
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ἀγωνιζόμενος  εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶνδουλεύων τῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίωςISNI 5 293 212
ἀγωνιζόμενος  ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωποντῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςISNI 6 318 240
ἀγωνιζομένους  καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρκαὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺςISNI 61 734 113
ἀγωνιζομένων  ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡκαὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶνISNI 27 473 739
ἀγωνιζομένων  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονπίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶνISNI 45 636 49
ἀγωνίζονται  ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλωςISNI 49 655 87
ἀγωνίζονται  ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐνἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶνISNI 49 655 85
ἀγωνίζονται  καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις,ISNI 28 491 239
ἀγώνισαι  γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶκερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷISNI 26 434 17
ἀγώνισαι  καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆςἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶISNI 55 693 23
ἀγώνισαι  τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇαἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. ΚαὶISNI 52 670 113
ἀγωνίσασθαι  διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίωςσωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴISNI 3 257 418
ἀγωνίσασθαι  εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτωνἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸISNI 5 295 259
ἀγωνίσασθαι  ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρωντῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦISNI 3 245 168
ἀγωνίσασθαι  ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκααὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶISNI 61 730 30
ἀγωνίσασθαι  καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶνβαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴISNI 17 370 23
ἀγωνίσασθαι  καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζουδιανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸISNI 6 324 361
ἀγωνίσασθαι  μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρISNI 20 404 50
Ἀγωνίσασθε  εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸΚαὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸISNI 3 253 340
ἀγωνίσῃ,  οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς,ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴISNI 4 280 419
ἀγωνίσῃ  ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃςβλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναιISNI 5 301 395
ἀγωνίσηται  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τιςISNI 27 441 65
ἀγωνίσηται  μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεωςτοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲISNI 4 281 444
ἀγωνίσηται  ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁαὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴISNI 17 374 109
ἀγωνισώμεθα  ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰνISNI 4 274 293
ἀγωνισώμεθα  καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰχειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν,ISNI 52 671 141
ἠγωνίσαντο  καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶνπολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ ΧριστὸνISNI 5 288 119
ἀγώνισμα   { N+Com }   5
ἀγώνισμα  σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεταιISNI 20 403 25
ἀγωνίσμασι  καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατονἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖςISNI 3 249 252
ἀγωνίσμασι.  «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶτινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖςISNI 27 474 765
ἀγωνίσματος,  καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴτῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦISNI 8 338 87
ἀγωνισμάτων,  χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶνISNI 27 452 283
ἀγωνιστής   { N+Com }   16
ἀγωνιστά,  τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξηςαὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦISNI 26 434 17
ἀγωνισταὶ  καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶοὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱISNI 23 425 11
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ἀγωνισταὶ  πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντωνπᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱISNI 51 663 47
ἀγωνισταὶ  προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσανεὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳISNI 8 337 80
ἀγωνισταὶ  τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶνκαταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱISNI 17 372 64
ἀγωνισταῖς  τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸμεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖςISNI 18 388 310
ἀγωνιστὰς  ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶνκαὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺςISNI 5 288 111
ἀγωνιστήν,  καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶνδύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸνISNI 27 447 171
ἀγωνιστήν,  καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁISNI 28 484 70
ἀγωνιστὴν  τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεταιαὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸνISNI 65 768 72
ἀγωνιστής,  ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖςνυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁISNI 7 332 113
ἀγωνιστὴς  πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσειτῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁISNI 45 637 78
ἀγωνιστοῦ,  καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ,ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦISNI 57 706 77
ἀγωνιστῶν  ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶISNI 18 386 256
ἀγωνιστῶν,  ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶτις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶISNI 27 447 179
ἀγωνιστῶν  τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶςἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶνISNI 28 489 194
ἀγωνιστικῶς   { I+Adv }   1
ἀγωνιστικῶς,  ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναιμέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰISNI 2 228 66
ἀγωνοθέτης   { N+Com }   1
ἀγωνοθέτου  σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡςφαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦISNI 28 487 141
Ἀδάμ   { N+Ant }   8
Ἀδὰμ  διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁISNI 30 541 35
Ἀδὰμ  εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂνσυγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷISNI 23 426 28
Ἀδάμ,  καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆςΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁISNI 35 542 38
Ἀδὰμ  καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲτινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁISNI 8 334 11
Ἀδὰμ  μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁΠεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸνISNI 23 426 36
Ἀδὰμ  πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷαὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦISNI 68 792 85
Ἀδὰμ  φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαντοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦISNI 23 427 46
Ἀδὰμ  ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗταιἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷISNI 4 260 11
ἀδάμας   { N+Com }   1
ἀδάμας  ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματοςἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡςISNI 63 761 291
Ἀδαμιαῖος   { A }   1
ἀδαμιαίου  σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδεἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦISNI 20 409 145
ἄδεια (δέος)   { N+Com }   2
ἄδειαν  εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίαςδύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅτανISNI 30 510 41
ἄδειαν  τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμοντῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅτανISNI 4 277 367
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ἀδελφή   { N+Com }   1
ἀδελφῆς  σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθηΚαὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆςISNI 29 500 93
ἀδελφός   { N+Com }   79
ἀδελφὲ  ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦISNI 33 531 4
ἀδελφέ,  ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκπαρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦISNI 34 538 7
‘Ἀδελφέ,  δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναιἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας·ISNI 18 380 118
ἀδελφέ,  δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴνεἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦISNI 38 564 86
ἀδελφέ,  διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. ΜὴὙπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε,ISNI 20 409 143
ἀδελφέ,  ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶπροφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦISNI 33 532 17
Ἀδελφέ,  ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης,μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας.ISNI 55 692 1
ἀδελφέ,  ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴἘὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦISNI 55 693 21
ἀδελφέ,  ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡεὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦISNI 20 410 159
ἀδελφέ,  καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴνΠολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦISNI 18 377 36
ἀδελφέ,  κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοίμέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦISNI 59 718 110
ἀδελφέ,  ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντωνἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦISNI 54 691 284
ἀδελφέ,  ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματακἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦISNI 41 583 203
ἀδελφέ,  ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι.γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦISNI 41 578 105
ἀδελφέ,  ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶοὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦISNI 54 683 117
ἀδελφέ,  οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶνοὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦISNI 27 453 304
ἀδελφέ,  παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐνκαταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο,ISNI 54 686 188
ἀδελφέ,  πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐνφωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν,ISNI 19 395 124
ἀδελφοὶ  ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲεἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθαISNI 18 378 69
ἀδελφοί,  ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖςτῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς,ISNI 17 369 3
ἀδελφοί,  ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇκαὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν,ISNI 54 690 278
ἀδελφοί,  καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου,καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου,ISNI 68 788 1
ἀδελφοί,  λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶνπολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν,ISNI 44 622 67
ἀδελφοί,  μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεωνπολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον,ISNI 54 685 162
ἀδελφοὶ  μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺςἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινεςISNI 5 290 155
ἀδελφοὶ  οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦντοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶISNI 54 683 118
ἀδελφοί,  ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶντοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ,ISNI 16 366 31
ἀδελφοί,  οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστονὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπονISNI 67 786 179
ἀδελφοί,  τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐστερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦISNI 39 569 70
ἀδελφοῖς,  φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρκαταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοιςISNI 18 387 269
ἀδελφοῖς,  ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆςεἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖςISNI 18 378 52
ἀδελφὸν  ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζονταςΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τιναISNI 33 531 2
ἀδελφὸν  ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγοντῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰISNI 67 780 76
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ἀδελφὸν  αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴνοὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸνISNI 4 263 76
ἀδελφὸν  αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷτῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸνISNI 41 580 133
ἀδελφὸν  αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸνλαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸνISNI 37 551 32
ἀδελφὸν  αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματικακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸνISNI 37 551 34
ἀδελφὸν  αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴτὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸνISNI 4 264 77
ἀδελφὸν  αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐναὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸνISNI 37 551 37
ἀδελφόν,  διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν"δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαιISNI 27 447 183
ἀδελφόν,  νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸνδιὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸνISNI 18 376 5
ἀδελφόν  τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰςISNI 67 777 2
ἀδελφὸν  φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαιΛΔʹ. Ἀπόκρισις πρός τιναISNI 34 538 2
ἀδελφὸς  αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡςΤὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁISNI 33 537 124
ἀδελφὸς  αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴνἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁISNI 33 536 112
ἀδελφὸς  πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶςτὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼνISNI 62 739 94
ἀδελφός  σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτιISNI 4 276 345
ἀδελφὸς  ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖςκαὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τιςISNI 18 383 190
ἀδελφοῦ  ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μουαὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸςISNI 18 376 1
ἀδελφοῦ  αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν.ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦISNI 4 264 78
ἀδελφοῦ  ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβουτῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦISNI 18 376 15
ἀδελφοῦ  ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴνοὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦISNI 18 377 23
ἀδελφοῦ  ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθονἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦISNI 18 378 54
ἀδελφοῦ  Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθητὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεωςISNI 18 383 189
ἀδελφοῦ  Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τικαὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεωςISNI 18 381 142
ἀδελφοῦ  μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρωνπαύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦISNI 18 382 156
ἀδελφοῦ  σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθενΚυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦISNI 3 249 246
ἀδελφοῦ  σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸνδεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦISNI 4 263 75
ἀδελφοῦ·  “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινοςISNI 18 381 143
ἀδελφοὺς  αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶκαὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄνταςISNI 67 784 150
ἀδελφοὺς  ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτιἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺςISNI 18 386 264
ἀδελφοὺς  ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁκαθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺςISNI 33 537 122
ἀδελφῶν,  ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁσιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶνISNI 33 535 92
ἀδελφῶν  αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτεχρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶνISNI 67 780 75
ἀδελφῶν  αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντεςτιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶνISNI 33 532 26
ἀδελφῶν  γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιντῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶνISNI 33 535 95
ἀδελφῶν  εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν,νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶνISNI 18 376 6
ἀδελφῶν,  ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων,φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶνISNI 60 721 11
ἀδελφῶν  ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιντῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶνISNI 38 562 24
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ἀδελφῶν  ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶISNI 54 684 144
ἀδελφῶν  ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸνπερισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶνISNI 38 561 15
ἀδελφῶν  καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶνISNI 49 655 80
ἀδελφῶν,  μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθαδὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαίαISNI 67 777 14
ἀδελφῶν  μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶντὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶνISNI 52 666 22
ἀδελφῶν  μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱεἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶνISNI 62 737 55
ἀδελφῶν,  ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραναὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶνISNI 18 378 46
ἀδελφῶν  πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶνISNI 18 379 79
ἀδελφῶν  σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωποςἸακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶνISNI 1 223 206
ἀδελφῶν  φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιναὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶνISNI 33 535 85
ἀδεῶς   { I+Adv }   1
ἀδεῶς  ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς,τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος,ISNI 9 340 9
ἀδημονέω   { V }   1
ἀδημονεῖ  καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσανἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶISNI 8 335 34
ἀδημονία   { N+Com }   1
ἀδημονίας  αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶISNI 6 313 132
ἀδιάβατος   { A }   1
ἀδιάβατα,  ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰISNI 9 340 4
ἀδιάδοχος   { A }   1
ἀδιάδοχος.  Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷθεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναιISNI 39 567 33
ἀδιαιρέτως   { I+Adv }   1
ἀδιαιρέτως,  ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκειοὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳISNI 6 313 125
ἀδιάκριτος   { A }   2
ἀδιάκριτον.  Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδροντὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴνISNI 41 581 161
ἀδιάκριτος  ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδηςπροσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶISNI 29 498 71
ἀδιακρίτως   { I+Adv }   3
ἀδιακρίτως  διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖςτρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτωςISNI 17 371 45
ἀδιακρίτως.  Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦςαὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷISNI 17 370 31
ἀδιακρίτως  πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτισυμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτιISNI 17 372 60
ἀδιάλειπτος   { A }   27
ἀδιάλειπτα,  καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησινσου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματαISNI 2 235 217
ἀδιαλείπτοις  μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷκαιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸνISNI 4 278 393
ἀδιάλειπτον.  Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεταιἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξινISNI 6 325 386
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ἀδιάλειπτον·  ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένητοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίανISNI 37 550 7
ἀδιάλειπτον  προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺςτοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴνISNI 29 504 171
ἀδιάλειπτος,  καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡISNI 62 737 37
ἀδιάλειπτος,  καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβοςφυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτουISNI 36 548 63
ἀδιάλειπτος  ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴναὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡISNI 38 562 24
ἀδιάλειπτος  πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖςἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡISNI 18 385 230
ἀδιάλειπτος  προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείωνκαὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡISNI 6 317 212
ἀδιάλειπτος  τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ[ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡISNI 32 526 25
ἀδιαλείπτου  ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴνἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆςISNI 6 317 215
ἀδιαλείπτου,  ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ.αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆςISNI 55 698 123
ἀδιαλείπτου.  Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετοτῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆςISNI 27 472 698
ἀδιαλείπτου  ἐν καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν."αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεωςISNI 51 664 63
ἀδιαλείπτου,  καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶτὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆςISNI 46 640 30
ἀδιαλείπτου  νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆςISNI 29 495 2
ἀδιαλείπτου  ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως.τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶISNI 38 562 19
ἀδιαλείπτου  προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαιτὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. ἌνευISNI 16 366 17
ἀδιαλείπτου,  τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆςτῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆςISNI 59 717 93
ἀδιαλείπτου  τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆςσαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦISNI 57 705 36
ἀδιαλείπτῳ  καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇISNI 26 436 45
ἀδιαλείπτῳ  πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντεςκαὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐνISNI 29 499 86
ἀδιαλείπτῳ  συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰςκαὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇISNI 54 685 169
ἀδιαλείπτῳ  τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις·ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶISNI 29 495 10
ἀδιαλείπτῳ  τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶνκόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷISNI 27 439 33
ἀδιαλείπτῳ  τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐνΠῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇISNI 62 736 33
ἀδιαλείπτως   { I+Adv }   18
ἀδιαλείπτως  δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπωνποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷISNI 12 351 31
ἀδιαλείπτως  ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐντὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶISNI 61 733 109
ἀδιαλείπτως  ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶθεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκαISNI 60 728 160
ἀδιαλείπτως  ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆςκτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲISNI 27 476 805
ἀδιαλείπτως  ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶςδύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιανISNI 60 726 120
ἀδιαλείπτως  ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶκαὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ ΘεῷISNI 27 476 792
ἀδιαλείπτως  ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴνκρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶISNI 42 595 14
ἀδιαλείπτως,  καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξδεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνεινISNI 44 625 111
ἀδιαλείπτως  καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂνμὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν ΘεὸνISNI 28 487 143
ἀδιαλείπτως,  καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναιISNI 16 365 6
ἀδιαλείπτως  καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦνἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇISNI 17 371 41
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ἀδιαλείπτως  κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν,ISNI 7 330 68
ἀδιαλείπτως,  οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶντῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένηνISNI 62 743 180
ἀδιαλείπτως  πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵναἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸISNI 27 464 535
ἀδιαλείπτως  πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶδιὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τιναISNI 27 464 525
ἀδιαλείπτως  προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴτὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶISNI 10 346 21
ἀδιαλείπτως  φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸνISNI 62 745 227
ἀδιαλείπτως,  ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόναὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦISNI 14 361 113
ἀδιαστάτως   { I+Adv }   1
ἀδιαστάτως  ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσαἩ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳISNI 1 221 180
ἀδίδακτος   { A }   1
ἀδίδακτον  μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν,οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος,ISNI 22 422 115
ἀδιδάκτως   { I+Adv }   2
ἀδιδάκτως  ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸντῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενονISNI 22 420 63
ἀδιδάκτως.  Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱμεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸνISNI 22 419 57
ἀδικέω   { V }   17
ἀδικεῖν  μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦοἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴISNI 4 263 69
ἀδικεῖσθαι  ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖςἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦISNI 6 311 84
ἀδικεῖσθαι],  χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαιπαρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸISNI 5 300 374
Ἀδικήθητι  καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐνΚαταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς.ISNI 41 582 182
ἀδικήσαντάς  σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸντὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺςISNI 6 311 92
ἀδικήσει  τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτεISNI 48 650 70
ἀδικήσῃ,  τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷΚαὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσαςISNI 5 298 327
ἀδικήσῃς.  Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ.σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴISNI 41 582 182
ἀδικούμενος  οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεταιτὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ,ISNI 6 311 98
ἀδικούμενος.  Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃΕἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃISNI 6 312 116
ἀδικουμένου  εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦISNI 37 551 28
ἀδικούντων  τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶνἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶISNI 31 521 118
ἀδικῶ  σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθόςἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκISNI 41 591 389
ἀδικῶν  τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτοςαὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁISNI 48 647 15
ἠδικήθη,  ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτιοὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗISNI 6 311 99
ἠδικηκότων  ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴκαὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶνISNI 6 312 106
ἠδικηκότων  σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶμὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶνISNI 6 311 89
ἀδίκημα   { N+Com }   1
ἀδικημάτων,  καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέωςἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶνISNI 65 769 94
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ἀδικία   { N+Com }   9
ἀδικία·  μὴ γένοιτο.αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνηνISNI 7 333 135
ἀδικίαν,  ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπηςχαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναιISNI 5 300 370
ἀδικίαν  αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲβασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴνISNI 65 769 83
ἀδικίαν  μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησινταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴνISNI 5 286 81
ἀδικίαν  τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴνλάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴνISNI 4 263 73
ἀδικίαν  ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότετῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴνISNI 4 263 65
ἀδικίας  καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶντούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσηςISNI 42 612 356
ἀδικίας  καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς,καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶISNI 4 262 58
ἀδικίας  τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίαςζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰςISNI 54 688 226
ἄδικος   { A }   7
ἄδικοι  ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱISNI 5 300 365
ἄδικοί  τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίωςκαὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖςISNI 65 769 85
ἄδικος  ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει,καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁISNI 5 299 344
ἄδικος.  Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶνὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶISNI 2 225 3
ἀδίκῳ  πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦσου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷISNI 5 299 353
ἀδίκων,  διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸνκαιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. ΣτόμαISNI 5 300 366
ἀδίκων  ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴναὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”·ISNI 5 292 193
ἀδίκως   { I+Adv }   1
ἀδίκως,  μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶντὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰISNI 6 311 87
ἀδιόρθωτος   { A }   1
ἀδιόρθωτον.  Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆςσυνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημαISNI 3 242 92
ἀδιορίστως   { I+Adv }   1
ἀδιορίστως,  καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧνὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴISNI 60 720 1
ἀδίστακτος   { A }   2
ἀδίστακτον  εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίανISNI 42 615 410
ἀδιστάκτῳ.  Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶςκαὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσειISNI 65 765 12
ἀδιστάκτως   { I+Adv }   7
ἀδιστάκτως.  Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆςἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦISNI 8 335 22
ἀδιστάκτως  ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ,μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως,ISNI 30 510 49
ἀδιστάκτως  κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶκωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖοςISNI 41 578 104
ἀδιστάκτως  συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦαὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶISNI 29 499 90
ἀδιστάκτως  τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶπαντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένηISNI 60 721 23
ἀδιστάκτως  τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτοςὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεταιISNI 14 357 21
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ἀδιστάκτως  χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψειςλύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆςISNI 48 649 48
ἀδόκιμος   { A }   1
ἀδόκιμον  νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρασυνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰςISNI 27 477 821
ἀδολεσχέω   { V }   11
ἀδολεσχεῖ.  Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλονκαὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶISNI 25 433 15
ἀδολεσχεῖ  ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴνΕὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότεISNI 27 469 633
ἀδολεσχεῖ  πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωποςἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοιςISNI 27 469 644
ἀδολεσχεῖν,  καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖςαὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ μεISNI 27 465 556
ἀδολεσχῆσαι  μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου·ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπονISNI 53 676 62
ἀδολεσχήσῃ  μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσιςὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μουISNI 66 775 49
ἀδολεσχήσω  ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶνἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μουISNI 48 647 6
ἀδολεσχοῦσα  ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδεςὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡISNI 29 500 106
ἀδολεσχούσης  κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκκαὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆςISNI 42 606 246
ἀδολεσχῶν  καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ·μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτωςISNI 27 465 552
ἀδολεσχῶν  μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃISNI 53 676 76
ἀδολεσχία   { N+Com }   23
ἀδολεσχία  αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸςεὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. ἩISNI 27 470 651
ἀδολεσχία  αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐνμου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡISNI 52 666 28
ἀδολεσχία  ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτουεὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίαςISNI 54 686 172
ἀδολεσχία  καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνηἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡISNI 53 677 81
ἀδολεσχία  τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶτῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡISNI 42 604 188
ἀδολεσχία  τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶνἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρISNI 13 355 45
ἀδολεσχίᾳ  αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡκατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇISNI 67 782 105
ἀδολεσχίᾳ  αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶτοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇISNI 39 567 25
ἀδολεσχίᾳ  καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳISNI 2 230 113
ἀδολεσχίᾳ  τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖςνυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇISNI 44 621 48
ἀδολεσχίᾳ  τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσηςἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇISNI 48 650 64
ἀδολεσχίᾳ  τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπωτάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇISNI 42 613 374
ἀδολεσχίᾳ  τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινιτὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇISNI 24 429 17
ἀδολεσχίᾳ  τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦτοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇISNI 1 213 4
ἀδολεσχίᾳ  τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇISNI 67 777 10
ἀδολεσχίᾳ  τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶτῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇISNI 42 616 434
ἀδολεσχίᾳ  τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇISNI 65 772 157
ἀδολεσχίᾳ  τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇISNI 42 615 417
ἀδολεσχίαν  δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃτῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶISNI 27 461 478
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ἀδολεσχίαν  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶνοὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴνISNI 39 567 35
ἀδολεσχίας  αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶοὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆςISNI 27 465 549
ἀδολεσχίας  ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖοςὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶISNI 27 462 481
ἀδολεσχίας  τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων,οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦςISNI 44 626 145
ἀδυναμία   { N+Com }   6
ἀδυναμίᾳ  ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶνἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνISNI 61 733 110
ἀδυναμίαν  ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡγνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶISNI 42 606 235
ἀδυναμίαν  τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧνλογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴνISNI 28 488 168
ἀδυναμίας  αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίαςμόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶISNI 6 325 393
ἀδυναμίας  ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆςISNI 66 774 18
ἀδυναμίας,  τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶνκαὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶISNI 41 575 20
ἀδυνατέω   { V }   4
ἀδυνατεῖ  γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶεὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι,ISNI 42 601 134
ἀδυνατεῖ  γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνωνἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας,ISNI 22 420 65
ἀδυνατεῖ.  Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξτῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείωςISNI 42 613 381
ἀδυνατεῖ  καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆςἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης,ISNI 42 613 379
ἀδύνατος   { A }   25
ἀδύνατα  καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶδυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσαISNI 31 522 143
ἀδύνατα  ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸνοὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡςISNI 33 537 125
ἀδύνατον  γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖςτὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου·ISNI 3 252 317
ἀδύνατον  γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ·ISNI 22 418 24
ἀδύνατον  γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦνόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτωςISNI 65 767 52
ἀδύνατον  γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρουοὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερISNI 65 767 50
ἀδύνατον  δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται·ISNI 3 239 34
Ἀδύνατον  δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεωςἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως.ISNI 20 405 75
Ἀδύνατον  δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰμὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον.ISNI 17 369 13
ἀδύνατον.  Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷτῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇISNI 6 311 80
ἀδύνατον  εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως,τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτωςISNI 2 233 166
ἀδύνατον  εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγανἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαιISNI 17 370 20
ἀδύνατον  ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;"τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτιISNI 54 684 140
“ἀδύνατόν  ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς·ISNI 21 413 40
ἀδύνατον  ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματοςἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερISNI 2 233 164
ἀδύνατον  καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷτῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶISNI 42 601 133
ἀδύνατον  κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα.πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ·ISNI 20 409 157
ἀδύνατον  κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίανISNI 3 255 379
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Ἀδύνατον  τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ.ISNI 23 427 47
ἀδύνατόν  τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐτὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶνISNI 57 706 68
ἀδύνατόν  τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραναὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ,ISNI 67 783 119
ἀδύνατον  ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνονISNI 63 751 63
ἀδύνατον  φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆςτὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτωςISNI 65 768 71
ἀδύνατον,  ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη,ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαιISNI 6 321 308
ἀδύνατον,  ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασαδευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν,ISNI 3 242 109
ἀδυνάτως   { I+Adv }   1
ἀδυνάτως  ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺςτοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰςISNI 27 464 535
ἀεί   { I+Adv }   84
ἀεὶ  ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμονκαὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλουISNI 25 433 15
ἀεὶ  αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι,ISNI 1 219 130
ἀεὶ  ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶεἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦISNI 31 522 138
ἀεὶ  ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷςπερὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶνISNI 61 731 41
ἀεὶ  αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸνISNI 28 485 93
ἀεὶ  γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅτανδιότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται,ISNI 64 763 7
ἀεί,  γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇβασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένειISNI 58 710 44
ἀεὶ  γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆςΠάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲISNI 37 550 11
ἀεὶ  δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡμελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶISNI 6 310 67
ἀεὶ  ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴδιορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένωνISNI 27 453 306
ἀεὶ  ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡβίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντοISNI 27 462 494
ἀεὶ  ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸνἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχειςISNI 63 753 107
ἀεὶ  ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθενδιαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶISNI 60 728 164
ἀεὶ  ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶνκαὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνεινISNI 44 622 67
ἀεὶ  ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇτῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεταιISNI 42 616 431
ἀεὶ  ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆςτῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰISNI 44 622 56
ἀεὶ  ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶπειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένηISNI 37 550 9
ἀεὶ  ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴνκρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιανISNI 44 632 244
ἀεὶ  ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδικελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησονISNI 24 429 2
ἀεὶ  ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶκαὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσαISNI 29 500 106
ἀεὶ  ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας,τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένωνISNI 6 320 270
ἀεὶ  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁτῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖςISNI 2 228 83
ἀεὶ  ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐγνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτοISNI 54 682 101
ἀεί,  ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσειςεἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦςISNI 59 716 67
ἀεὶ  ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶςοὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσινISNI 62 741 131
ἀεὶ  ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴντὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχειISNI 44 624 106
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ἀεὶ  ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸτῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶνISNI 29 497 53
ἀεὶ  ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσονἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇςISNI 6 323 351
ἀεὶ  ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶISNI 27 440 52
ἀεὶ  εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογίαἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. ἘπίμεινονISNI 4 268 184
ἀεὶ  ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓςISNI 5 288 130
ἀεὶ  ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;"τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίαςISNI 59 716 71
ἀεὶ  θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ,τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσεISNI 32 527 49
ἀεὶ  θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενοςοὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱISNI 6 323 344
ἀεί,  “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶνΘὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σεISNI 54 688 216
ἀεὶ  καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίανὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶνISNI 31 522 136
ἀεὶ  καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατονISNI 45 635 24
ἀεὶ  καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐνΠρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ,ISNI 6 308 19
ἀεὶ  καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςκατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦISNI 52 666 28
ἀεὶ  καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶISNI 68 797 189
ἀεί,  καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴντις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 65 765 2
ἀεί.  Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆςἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτουISNI 54 691 279
ἀεί·  καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆςτῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαιISNI 1 218 113
ἀεὶ  καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆςἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξISNI 41 592 403
ἀεί,  καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐΚαὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκειISNI 27 471 692
ἀεὶ  καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆςκαὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ,ISNI 59 713 1
ἀεί·  καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναιτοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσαISNI 38 562 38
ἀεὶ  καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰςαὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺςISNI 28 492 252
ἀεὶ  κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐνἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶνISNI 18 386 245
ἀεὶ  κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰκόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. ὉISNI 5 284 49
ἀεὶ  κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆςτὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοιαISNI 5 287 104
ἀεὶ  λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰςκαὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷISNI 49 654 77
ἀεί,  μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχίαΚαὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενοςISNI 27 465 558
ἀεὶ  μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαιἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸISNI 1 213 13
ἀεὶ  μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐνὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶISNI 14 357 31
ἀεὶ  νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸISNI 29 495 8
ἀεὶ  νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον,γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦISNI 29 506 218
ἀεὶ  ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς"ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶISNI 54 686 188
ἀεὶ  ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις,καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ,ISNI 42 600 112
ἀεὶ  οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς,ISNI 44 622 60
ἀεὶ  ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίαςἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇISNI 27 463 510
ἀεί,  παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂνκαὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖνISNI 71 373 90
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ἀεὶ  παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκιςεἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺςISNI 60 720 10
ἀεὶ  προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆςτινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ ΠνεῦμαISNI 27 470 665
ἀεὶ  προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢεὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίανISNI 62 747 260
ἀεὶ  σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶνκατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. ΤὸISNI 30 509 30
ἀεὶ  συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐντῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις,ISNI 60 721 14
ἀεὶ  σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰτὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸνISNI 31 522 132
ἀεὶ  τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰςἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοιISNI 55 695 69
ἀεὶ  τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσανσεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶνISNI 2 225 13
ἀεὶ  τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόνκαὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃςISNI 44 628 186
ἀεὶ  τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴναὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαιISNI 41 586 283
ἀεὶ  τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃνἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου,ISNI 28 486 123
ἀεί  τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτομερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵναISNI 50 659 62
ἀεί·  τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰαἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοιISNI 5 305 476
ἀεὶ  τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεταιὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησονISNI 24 429 11
ἀεὶ  τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοίμνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶISNI 50 658 48
Ἀεὶ  τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σουκαὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν.ISNI 54 682 92
ἀεὶ  τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃπίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσιςISNI 42 599 98
ἀεὶ  τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶτοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. ΜνημόνευεISNI 2 225 12
ἀεὶ  ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθοςτοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷISNI 27 473 723
ἀεὶ  ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείουςτινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. ΚαὶISNI 28 487 129
ἀεί.  Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶςεἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶνISNI 27 448 193
ἀεί,  ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαιμου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦISNI 34 538 3
ἀεικίνητος   { A }   1
ἀεικινήτῳ  κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκκόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶνISNI 23 426 21
ἀζήμιος   { A }   1
ἀζήμιος  πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκκαθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴISNI 15 363 25
ἀηδής   { A }   2
ἀηδεῖς  ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινασυνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺςISNI 57 706 67
ἀηδῆ  πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆςἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλαISNI 57 705 55
ἀηδία   { N+Com }   1
ἀηδία  καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆςὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡISNI 20 408 125
ἀηδιάζω   { V }   1
ἀηδιάζεται  πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεωςἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶISNI 41 590 363
ἀηδίζω   { V }   1
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ἀηδίζεται  ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖςΠόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧνISNI 52 668 62
ἀηδῶς   { I+Adv }   1
ἀηδῶς  φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺςτοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. ΜὴISNI 5 304 447
ἀήρ   { N+Com }   20
ἀέρα.  Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶτρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸνISNI 1 368 64
ἀέρα».  Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶνΤί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸνISNI 60 721 26
ἀέρα  τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεωνἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸνISNI 60 724 81
ἀέρα  τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴνΚαθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸνISNI 65 767 44
ἀέρι  καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆςαὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷISNI 62 741 121
ἀέρι,  καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται,ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷISNI 60 721 15
ἀέρι  προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇπρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷISNI 55 694 48
ἀέρι  τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριοςἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷISNI 35 543 58
ἀέρι,  ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡςὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷISNI 58 710 60
ἀέρος  δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦτίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦISNI 37 557 158
ἀέρος  ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐνζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦISNI 35 543 57
ἀέρος  ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδουαὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦISNI 12 351 14
ἀέρος,  ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσειτῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦISNI 56 700 13
ἀέρος  καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρουκαὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸςISNI 6 313 128
ἀέρος,  οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶπρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦISNI 11 349 16
ἀέρος  τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνονκαὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦISNI 6 319 248
ἀέρος〉  τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷτὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦISNI 16 366 36
ἀέρος,  τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτεἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦISNI 27 448 197
ἀὴρ  ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτοντὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸςISNI 37 560 201
ἀὴρ  κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶςκαὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερISNI 56 701 30
ἀήσσητος   { A }   1
ἀήττητος  καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων,ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαιISNI 64 763 3
ἀθανασία   { N+Com }   1
ἀθανασίας  καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο,τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆςISNI 42 612 348
Ἀθανάσιος   { N+Ant }   1
Ἀθανασίου,  εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγαςἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίουISNI 21 413 50
ἀθάνατος   { A }   6
ἀθάνατον,  καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτωνμακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴνISNI 63 760 263
"ἀθάνατος;"  Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶνΑἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡISNI 52 667 47
ἀθάνατος  γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸνὉ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶISNI 35 542 52
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ἀθανάτου.  Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰἘρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆςISNI 52 667 46
ἀθανάτου  ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσεἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆςISNI 32 527 47
ἀθανάτου,  καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸτοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆςISNI 55 696 92
ἄθεος (θεός)   { A }   3
ἀθέοις.  Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁκαὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖςISNI 47 644 47
ἀθέων  ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶΔιαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶISNI 31 522 137
"ἀθέων;]."  Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητοςἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶνISNI 29 500 101
ἀθέσμως   { I+Adv }   1
ἀθέσμως.  Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσιτούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖνISNI 29 497 41
ἀθετέω   { V }   1
ἀθετήσας  τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ,ISNI 33 537 127
ἀθεώρητος   { A }   1
ἀθεώρητόν  ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον,ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 1 220 159
Ἀθῆναι   { N+Top }   1
Ἀθηνῶν  ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶνεἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁISNI 21 414 69
ἀθλέω   { V }   1
ἀθλοῦσι  διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰςμου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖςISNI 27 475 771
ἄθλησις   { N+Com }   2
ἀθλήσει  μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνοματοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇISNI 27 475 770
ἀθλήσεως,  δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦτὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦςISNI 20 402 13
ἀθλητής   { N+Com }   6
ἀθληταὶ  ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτωνκαὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοιISNI 27 475 778
ἀθληταὶ  εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτεἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱISNI 27 450 251
ἀθληταὶ  καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας,ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱISNI 63 762 301
ἀθλητὴς  γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶκαὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡςISNI 27 440 45
ἀθλητοῦ  ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνιἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦISNI 28 489 189
ἀθλητῶν  καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰτῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶνISNI 18 386 256
ἄθλιπτος   { A }   1
ἀθλίπτῳ  καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησινISNI 27 446 157
ἀθλίπτως   { I+Adv }   2
ἀθλίπτως  γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆςδιὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦISNI 26 434 10
ἀθλίπτως.  Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξανISNI 47 646 71
ἄθροισμα   { N+Com }   3
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ἄθροισμα  τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴντὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸISNI 44 624 106
ἄθροισμα  τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ,χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸISNI 41 578 93
ἄθροισμα  τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖονὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸISNI 41 578 92
ἀθῷος   { A }   1
ἀθώους  τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶςκαὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺςISNI 65 769 100
Αἴγυπτος (ἡ)   { N+Top }   2
Αἰγύπτου,  ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸτὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆςISNI 29 502 148
Αἰγύπτου  καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητονΚυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇISNI 3 257 424
αἰδέομαι   { V }   11
αἰδεῖσθαι  καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόνσχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴISNI 41 578 89
αἰδεῖσθαι,  καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶαὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ]ISNI 38 565 95
αἰδεῖται  ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται,ISNI 62 747 263
αἰδεῖται  τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆςἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκISNI 68 790 50
αἰδοῦμαι  δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκιςπρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶνISNI 18 380 112
αἰδούμενος  ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺςοὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁISNI 6 310 75
αἰδούμενος  τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτηαὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡςISNI 18 378 52
ᾐδέσθη  παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξπαντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκISNI 47 645 54
ᾐδέσθης  οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω.καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκISNI 60 725 96
ᾐδέσθησαν,  καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶΜακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶISNI 35 543 66
ᾐδέσθησαν  φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες,αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲISNI 33 532 24
αἰδέσιμος   { A }   1
αἰδέσιμον  ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸνISNI 10 345 8
αἰδήμων   { A }   1
αἰδήμων,  μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυISNI 18 377 42
Ἅιδης   { N+Ant }   4
ἅδην  ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶτοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸνISNI 41 593 433
ἅδην  πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃςΜὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸνISNI 5 304 452
ἅδου  καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦISNI 41 593 431
ἅδου,  ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦISNI 2 232 153
ἀΐδιος   { A }   3
ἀΐδιον  ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦσοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇISNI 20 409 143
ἀΐδιον,  ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰκαὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴνISNI 22 421 89
ἀϊδίου  τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς,τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦISNI 22 421 92
ἀϊδιότης   { N+Com }   1
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ἀϊδιότητος,  ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν,αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξουISNI 22 422 115
αἰδώς   { N+Com }   9
αἰδοῦς,  αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαντῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆςISNI 1 218 113
αἰδοῦς,  οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇοὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςISNI 1 219 119
αἰδοῦς  τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸδιακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦISNI 18 378 50
αἰδῶ,  διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸπολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴνISNI 41 577 87
αἰδὼς  ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶνεἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡISNI 36 548 65
αἰδώς,  ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι.ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡISNI 62 747 259
αἰδώς,  καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡςκαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡISNI 25 432 8
αἰδὼς  καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆςτῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡISNI 1 218 111
αἰδὼς  ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρωναὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡISNI 1 217 81
αἰθήρ   { N+Com }   1
αἰθέρα  διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱαἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸνISNI 21 415 94
αἷμα   { N+Com }   14
αἷμα,  ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂνμᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸISNI 58 710 62
αἷμα  μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζωτὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸISNI 62 738 75
αἵματι  τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν,ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷISNI 44 624 103
αἵματι  τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν– τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷISNI 8 338 95
αἵματος  ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷτοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶISNI 20 403 24
αἵματος  αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκαὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦISNI 37 558 164
αἵματος  αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁμύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦISNI 37 558 163
αἵματος  βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇκαὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶISNI 57 707 82
αἵματος,  ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτηἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχριςISNI 20 402 4
αἵματος,  καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος,πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦISNI 28 482 21
αἵματος  οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲκυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶISNI 23 425 2
αἵματος  πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁπροσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆςISNI 6 323 351
αἵματος·  σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότεκαὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶISNI 27 468 625
αἵματος  συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶαὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶISNI 57 706 80
αἴνεσις   { N+Com }   1
αἴνεσις,  ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρονκινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢISNI 19 392 62
αἰνίσσομαι   { V }   2
αἰνιττόμενος  τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων·καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε,ISNI 60 722 39
ᾐνίξατο  τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ«ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτηνISNI 7 329 46
αἴξ   { N+Com }   1
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αἴγας·  «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴνδικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰςISNI 44 629 202
αἱρετίζω   { V }   1
ᾑρετισμένῃ  ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναιἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇISNI 8 338 93
αἱρετικός   { A }   1
αἱρετικῶν·  τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας.ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶνISNI 4 269 207
αἱρέω   { V }   2
αἰρεθῇ  τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν,τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳISNI 32 528 63
αἱροῦνται  ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσινἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆςISNI 28 494 293
αἴρω   { V }   16
αἴρει  ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸςαὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦISNI 9 343 59
αἴρει  αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇτὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν,ISNI 38 564 79
αἶρον  ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆςὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶISNI 18 382 159
αἴρονται  ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου,ISNI 41 588 312
αἴροντας  τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸνἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺςISNI 27 445 136
αἴρουσι  καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ.εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψινISNI 44 630 211
αἴρων  τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναιαὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων,ISNI 14 358 49
ἆραι  τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκτοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶςISNI 42 599 84
ἀράτω  τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴνΕἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶISNI 63 757 202
ἀρεῖτε,  καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοιςτέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφειςISNI 42 601 127
ἄρῃ  ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν,καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴISNI 7 330 66
ἄρῃ  τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇεἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴISNI 3 254 347
ἀρθῇ  ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆςἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴISNI 3 244 153
ἀρθῇ  ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇεἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴISNI 27 463 507
ἀρθῶσιν  οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴνεἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 44 626 139
ἤρθη  ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧςμάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνηςISNI 27 476 801
αἰσθάνομαι   { V }   100
αἰσθάνεσθαι  ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰςὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦISNI 7 329 49
αἰσθάνεσθαι  τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐντῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθαISNI 20 406 80
αἰσθάνεσθαι  τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσιτὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναταιISNI 7 327 7
αἰσθάνεσθαι  τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σουἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸISNI 4 271 236
αἰσθάνεσθαι  τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦςISNI 19 395 133
αἰσθάνεται  αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκISNI 25 432 13
"αἰσθάνεται;"  Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε,αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκISNI 19 396 147
αἰσθάνεται  ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεωςἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· ΠόθενISNI 52 667 55
αἰσθάνεται  ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰςΘεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγονISNI 62 742 164
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αἰσθάνεται  ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος·τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸςISNI 54 684 126
αἰσθάνεται  ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ·δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότεISNI 7 328 27
αἰσθάνεται  ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμακαὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταιςISNI 55 696 92
αἰσθάνεται  ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴνἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσειISNI 27 471 683
αἰσθάνεται,  καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇπροσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶςISNI 47 642 3
αἰσθάνεται.  Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. ΚαὶΚαὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκISNI 5 291 172
αἰσθάνεται  πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇδιότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατονISNI 63 751 58
αἰσθάνεται  τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσειαὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτουISNI 12 352 41
αἰσθάνεται  τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτραμοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκISNI 37 558 166
αἰσθάνεται  τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶνδιὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκιςISNI 27 456 374
αἰσθάνεται  τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεταιἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷISNI 4 281 443
αἰσθάνεται  τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ·τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκISNI 27 469 646
αἰσθάνεται  τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳISNI 27 455 345
αἰσθάνεται  τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαντις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθενISNI 63 753 93
αἰσθάνεταί  τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶκαιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεωςISNI 39 569 60
αἰσθάνεταί  τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐντῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· ΠόθενISNI 52 668 61
αἰσθάνεται.  Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆςπατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκISNI 1 215 33
αἰσθάνεται  τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνηἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτωςISNI 42 615 424
αἰσθάνῃ  ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται·ISNI 58 711 68
Αἰσθάνῃ  ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶπάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;"ISNI 59 716 65
αἰσθάνῃ  ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲπαρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμουISNI 37 560 204
αἰσθάνῃ  ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖςτοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσονISNI 30 517 51
αἰσθάνῃ  τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίαςοὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶISNI 58 711 86
αἰσθάνῃ  τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαντῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆςISNI 4 274 297
αἰσθάνῃ  τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεωςδι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 17 375 125
αἰσθάνηται  ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησιςἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωποςISNI 6 314 161
αἰσθάνηται  τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαταιδιότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲISNI 7 328 28
αἰσθανθῇ  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸνπράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅτανISNI 37 554 90
αἰσθανθῇ  τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶμεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴISNI 53 676 79
αἰσθανθῇς  τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐμε· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴISNI 48 647 12
αἰσθάνομαι  κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦνδέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκISNI 44 631 235
αἰσθανόμεθα  ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲISNI 34 539 31
αἰσθανόμεθα  ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗISNI 59 713 6
αἰσθανόμεναι  διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν.ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ,ISNI 27 460 451
αἰσθανόμενοι  πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐτῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧςISNI 63 751 54
αἰσθανόμενος  κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθενκεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴISNI 27 474 759
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αἰσθανομένου,  ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆςσχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴISNI 2 232 146
αἰσθάνονται.  Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖςγαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκISNI 27 453 303
αἰσθάνονται  ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶνσυνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν,ISNI 28 493 273
"αἰσθάνονται;"  Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτιτῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲISNI 28 493 273
αἰσθάνονται  τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶντὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτιISNI 62 740 117
αἰσθάνονται  ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶτῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶISNI 1 219 130
αἰσθάνονται,  ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶεἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτηςISNI 5 287 109
αἰσθέσθαι  ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτοναὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶISNI 42 603 173
αἰσθέσθαι  τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθένταἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθηISNI 56 702 34
αἰσθέσθαι  τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶκαὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶISNI 42 599 85
αἰσθέσθαι  τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡςκαθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸνISNI 65 768 65
αἰσθηθεὶς  ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇκαὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶISNI 44 629 197
αἰσθηθεὶς  τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτιοὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶISNI 52 668 70
αἰσθηθεὶς  τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. ὉISNI 54 690 259
αἰσθηθέντος  αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆςποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦISNI 25 432 3
αἰσθηθῇ  αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡςγλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶISNI 4 270 228
αἰσθηθῇ  εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐνπάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπωςISNI 59 715 56
αἰσθηθῇ  ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰτὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματιISNI 68 796 167
αἰσθηθῇ  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ,τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκαISNI 22 423 148
αἰσθηθῇ  κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱαὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τιςISNI 62 739 101
αἰσθηθῇ.  Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆςκινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴISNI 4 280 438
αἰσθηθῇ  τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆςκαὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳISNI 7 327 4
αἰσθηθῇ  τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆςδόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅτανISNI 36 547 50
αἰσθηθῆναι  αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶτὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσειISNI 63 751 64
αἰσθηθῆναι  αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴISNI 63 753 102
αἰσθηθῆναι  εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡςτὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦISNI 63 755 157
αἰσθηθῆναι  ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσικαὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦISNI 65 770 108
αἰσθηθῆναι·  καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμοςτοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησανISNI 2 234 186
αἰσθηθῆναι·  καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶκαὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναταιISNI 24 430 34
αἰσθηθῆναι  τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶνπρονοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέονISNI 63 754 135
αἰσθηθῆναι  τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡμετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοιISNI 24 430 29
αἰσθηθῆναι  τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνηςλογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇISNI 63 752 76
αἰσθηθῆναι  τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺςαἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸISNI 63 752 77
αἰσθηθῆναι  τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸISNI 65 770 111
αἰσθηθῆναι  τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼγεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ ΘεὸςISNI 54 683 114
αἰσθηθῆναι  τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆςἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶISNI 63 756 172
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αἰσθηθῆναι  τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶνΤί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴISNI 62 742 151
αἰσθηθῇς  ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα,σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂνISNI 54 686 189
αἰσθηθῇς  ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦσοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεωςISNI 63 750 40
αἰσθηθήσῃ  τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοιἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶςISNI 63 751 53
αἰσθηθήσῃ  τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμονεἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶISNI 5 294 247
αἰσθηθῶμεν  τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσινσχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶISNI 65 770 107
αἰσθηθῶσι  τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦκωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶISNI 51 662 28
αἴσθηται  τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷΣκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦISNI 30 509 27
ᾐσθάνετο  τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένουγὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτιISNI 27 472 700
ᾐσθάνθη  τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκISNI 27 455 354
ᾐσθάνθησαν  ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένηςκαὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινεςISNI 22 423 133
ᾐσθανόμην,  ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοιςISNI 27 475 767
ᾔσθετο  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενοςοὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτοςISNI 4 261 29
ᾐσθήθη  ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳτὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶISNI 27 456 365
ᾐσθήθῃ  τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰαἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρISNI 6 319 248
ᾐσθήθην,  καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίαςISNI 44 632 258
ᾐσθήθην  ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦςἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκISNI 44 633 260
ᾐσθήθησαν  αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεωςὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκISNI 2 234 187
ᾔσθου  τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκονβασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶςISNI 27 475 767
αἴσθησις   { N+Com }   163
αἰσθήσει  αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντωνμνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ISNI 27 471 683
αἰσθήσει  αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντωντὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲISNI 63 751 64
αἰσθήσει  αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇISNI 1 216 61
αἰσθήσει  βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰγεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇISNI 31 519 87
αἰσθήσει  γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦαὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲISNI 62 744 200
αἰσθήσει  ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆςἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐνISNI 37 557 147
αἰσθήσει,  ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆτῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇISNI 32 530 96
αἰσθήσει,  ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴναὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐνISNI 44 623 74
αἰσθήσει  ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην.ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇISNI 36 548 53
αἰσθήσει  ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτεροςταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇISNI 55 696 93
αἰσθήσει  τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητιπνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇISNI 22 417 2
αἰσθήσει  τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆςἘκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇISNI 57 703 1
αἰσθήσει  χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκδὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐνISNI 59 714 34
αἰσθήσεις  αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕωςτὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱISNI 27 453 312
αἰσθήσεις  αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇτὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱISNI 42 612 346
αἰσθήσεις  αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαικαθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱISNI 39 569 66
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αἰσθήσεις  αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖρανἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων ΑἱISNI 3 248 219
αἰσθήσεις  αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίαςἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱISNI 63 761 282
αἰσθήσεις  ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσαςτοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰςISNI 4 268 176
αἰσθήσεις  αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴνδιατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰςISNI 1 222 185
αἰσθήσεις  αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶτὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξωISNI 28 488 157
αἰσθήσεις  αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶτῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰςISNI 3 248 232
αἰσθήσεις  αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣναὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰςISNI 18 380 102
αἰσθήσεις  αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸνἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰςISNI 60 728 170
αἰσθήσεις  γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται,ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱISNI 43 618 21
αἰσθήσεις  δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποιςχωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱISNI 22 418 15
αἰσθήσεις  ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶνἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξωISNI 27 458 396
αἰσθήσεις  ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱISNI 3 238 12
αἰσθήσεις  ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶκόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱISNI 1 214 27
αἰσθήσεις  ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇθελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱISNI 59 716 69
αἰσθήσεις,  ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν·καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰςISNI 41 589 343
αἰσθήσεις  ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μήαὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰςISNI 20 404 53
αἰσθήσεις.  Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱκατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱISNI 38 563 57
αἰσθήσεις  καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνκαὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱISNI 3 246 197
αἰσθήσεις  καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν,κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τεISNI 19 395 119
αἰσθήσεις,  καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία,αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδονISNI 3 246 195
αἰσθήσεις,  κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆςἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱISNI 22 417 6
αἰσθήσεις  κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκκατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰςISNI 52 666 27
αἰσθήσεις,  λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇΜὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰςISNI 4 262 43
αἰσθήσεις,  οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲτῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱISNI 2 232 159
αἰσθήσεις  οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸντῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱISNI 22 419 58
αἰσθήσεις  οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱISNI 64 764 27
αἰσθήσεις,  σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶντῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱISNI 38 563 59
αἰσθήσεις,  σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοιISNI 62 747 254
αἰσθήσεις  σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷΚαὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰςISNI 41 583 213
αἰσθήσεις  σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴντοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱISNI 66 773 7
αἰσθήσεις  τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁκαὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰςISNI 41 593 425
αἰσθήσεις  τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτωνἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰςISNI 27 458 394
αἰσθήσεις  τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆςτῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰςISNI 59 717 89
αἰσθήσεις  τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;"ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰςISNI 29 497 43
αἰσθήσεις  ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶναὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰςISNI 55 697 102
αἰσθήσεις  τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ,ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱISNI 3 238 14
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αἰσθήσεις  τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶντῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰςISNI 63 751 57
αἰσθήσεις,  τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁκινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰςISNI 4 278 379
αἰσθήσεις  τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσινφύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτωνISNI 21 413 60
αἰσθήσεις  ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι.ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱISNI 4 265 118
αἰσθήσεσι  δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶτῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖςISNI 43 617 1
αἰσθήσεσι  –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡκαὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶISNI 58 711 72
αἰσθήσεσι·  καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖςISNI 43 617 5
αἰσθήσεσι  τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτιςγνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖςISNI 42 611 326
"αἰσθήσεσιν;"  ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸλήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖςISNI 1 221 174
αἰσθήσεσιν  αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐνὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖςISNI 54 685 168
αἰσθήσεσιν  αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται.αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖςISNI 52 667 58
αἰσθήσεσιν  αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦδιανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖςISNI 41 575 25
αἰσθήσεσιν  αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖςISNI 60 728 167
αἰσθήσεσιν,  ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰπᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖςISNI 41 575 28
αἰσθήσεων  Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσινμετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶνISNI 3 248 218
αἰσθήσεων,  ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳλόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶνISNI 62 744 207
αἰσθήσεων  ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναταιτῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶνISNI 27 454 329
αἰσθήσεων  ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸτὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶνISNI 4 265 117
αἰσθήσεων  αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις·οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶνISNI 62 743 181
αἰσθήσεων  αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺςδρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶνISNI 27 440 55
αἰσθήσεων  αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναικαὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶνISNI 62 744 198
αἰσθήσεων  βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐντῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶνISNI 63 751 59
αἰσθήσεων  γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶνISNI 4 271 239
αἰσθήσεων.  Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖςδιασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶνISNI 1 216 60
αἰσθήσεων  ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷςκελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶνISNI 55 699 146
αἰσθήσεων  ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόνκαὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶνISNI 19 395 117
αἰσθήσεων  ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχεμᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶνISNI 31 516 16
αἰσθήσεων  ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆςὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶνISNI 38 563 58
αἰσθήσεων  ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶνἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶνISNI 42 614 398
αἰσθήσεων·  ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡτοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆςISNI 3 246 194
αἰσθήσεων.  Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶντοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶνISNI 19 396 139
αἰσθήσεων  θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή,ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶνISNI 38 562 31
αἰσθήσεων  θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶνὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶνISNI 1 215 32
αἰσθήσεων.  Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονταιτοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶςISNI 32 527 37
αἰσθήσεων  καὶ γαυρίασιν.παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶνISNI 37 560 213
αἰσθήσεων,  καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ,τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτωνISNI 41 577 84
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αἰσθήσεων  καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳδὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶνISNI 19 396 141
αἰσθήσεων  καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆςδέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶνISNI 6 315 182
αἰσθήσεων  καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτιναἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶνISNI 4 277 373
αἰσθήσεων  κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτωνἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶνISNI 32 530 100
αἰσθήσεων  κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτωνπᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶνISNI 19 391 30
αἰσθήσεών  μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶνISNI 55 695 66
αἰσθήσεων·  ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν,ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶνISNI 38 562 26
αἰσθήσεων·  οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶνοὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶνISNI 27 453 306
αἰσθήσεων,  ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃςτῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶνISNI 16 365 14
αἰσθήσεων,  ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίωςτῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶνISNI 31 515 13
αἰσθήσεων,  ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτουτῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶνISNI 10 346 14
αἰσθήσεων,  ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ,τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶνISNI 59 714 29
αἰσθήσεων·  ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡτῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶνISNI 38 563 56
αἰσθήσεων  οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶνISNI 4 267 160
αἰσθήσεων  οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτείατῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶνISNI 38 562 30
αἰσθήσεων.  Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργωνἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶνISNI 54 685 161
αἰσθήσεων  πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶνμεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶνISNI 54 685 163
αἰσθήσεών  σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆςἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶνISNI 18 383 167
αἰσθήσεών  σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέουςἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶνISNI 41 588 324
αἰσθήσεων,  τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴνἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶνISNI 5 291 171
αἰσθήσεων.  Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆςμόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶνISNI 18 379 82
αἰσθήσεων  τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκκεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶνISNI 57 703 1
αἰσθήσεων  τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη,καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶνISNI 42 610 308
αἰσθήσεων  τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκτοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶνISNI 3 245 172
αἰσθήσεων  ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίαςπρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶνISNI 1 216 73
αἰσθήσεων  ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματιἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶνISNI 29 495 12
αἰσθήσεων  ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεταισκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶνISNI 6 314 165
αἰσθήσεων  ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷςἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶνISNI 18 379 83
αἰσθήσεων,  φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶνISNI 62 746 250
αἰσθήσεως  αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶλάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 6 319 259
αἰσθήσεως  αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐντῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆςISNI 32 525 12
αἰσθήσεως  ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦπολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆςISNI 57 704 24
αἰσθήσεως  ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇμεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆςISNI 1 221 173
αἰσθήσεως  ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦδιάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆςISNI 65 767 46
αἰσθήσεως  ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅτανδύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆςISNI 39 570 82
αἰσθήσεως  ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεταιτὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτωνISNI 6 319 252
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αἰσθήσεως,  καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲσου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσηςISNI 4 270 227
αἰσθήσεως,  καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡδύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσηςISNI 42 603 173
αἰσθήσεως  〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸνοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆςISNI 67 782 109
αἰσθήσεως.  Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσιςκαὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶISNI 4 271 244
αἰσθήσεως  τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμειἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆςISNI 1 214 31
αἰσθήσεως  τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦτῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆςISNI 26 434 2
αἰσθήσεως  τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆςISNI 9 340 8
αἰσθήσεως  τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃὍτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆςISNI 52 665 12
αἰσθήσεως  τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆςISNI 65 768 68
αἴσθησιν  ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομενISNI 59 719 128
αἴσθησιν  ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεναὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴνISNI 43 617 4
αἴσθησιν  λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦαὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂνISNI 6 319 258
αἴσθησιν  τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία,ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρISNI 67 782 108
αἴσθησιν  τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαιςβοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖνISNI 37 558 180
αἴσθησιν  τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίαςμία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴνISNI 1 221 165
αἴσθησιν  τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴνISNI 56 701 20
αἴσθησιν  τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴνISNI 2 227 47
αἴσθησιν  τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴνISNI 31 519 84
αἴσθησιν  τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένηISNI 52 668 80
αἴσθησιν  τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆςὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴνISNI 26 435 34
αἴσθησιν  τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴναὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖνISNI 44 624 88
αἴσθησιν  τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰεἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴνISNI 2 236 218
αἴσθησιν  τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωποςτῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲISNI 3 248 221
αἴσθησις  αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέραπάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲISNI 52 666 34
αἴσθησις  δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶνἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς,ISNI 31 521 122
Αἴσθησις  ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡτῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις·ISNI 52 667 48
αἴσθησις  ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶοἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶνISNI 42 604 199
αἴσθησις  ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου.δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡISNI 2 228 63
αἴσθησις  ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν,νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡISNI 56 701 16
αἴσθησις  κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷΝΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστινISNI 57 703 1
αἴσθησις  πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶνπερὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉ISNI 56 700 1
αἴσθησις  τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξινμυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡISNI 22 422 109
Αἴσθησις  τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐντῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις·ISNI 52 667 46
αἴσθησις  τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡπροσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡISNI 68 792 92
αἴσθησις  τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃςοἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶνISNI 2 233 171
αἴσθησις  τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων,τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶνISNI 36 547 50
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αἴσθησις  τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁτούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡISNI 37 554 83
αἴσθησις  τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺςτῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡISNI 55 699 154
αἴσθησις  τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡτουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡISNI 31 519 84
αἰσθητήριον   { N+Com }   5
αἰσθητήρια  αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰISNI 29 504 181
αἰσθητήρια  γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰςἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰISNI 6 315 180
αἰσθητήρια  ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεταιδέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰISNI 2 231 125
αἰσθητηρίοις  τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶΔέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖςISNI 1 216 62
αἰσθητηρίων  ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖντῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶνISNI 29 505 194
αἰσθητικῶς   { I+Adv }   3
αἰσθητικῶς  αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧςσου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶISNI 63 751 53
αἰσθητικῶς,  ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶΚαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆςISNI 63 756 168
αἰσθητικῶς  ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶνἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦISNI 63 757 187
αἰσθητός   { A }   26
αἰσθητά·  γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται·ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰISNI 25 432 6
αἰσθητὰς  ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰςΚαὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰςISNI 59 717 88
αἰσθητή,  ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦτὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡISNI 67 784 139
αἰσθητῇ  ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσιςτῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇISNI 42 611 331
αἰσθητῆς  ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνηἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆςISNI 6 317 225
αἰσθητοῖς,  δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐνἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖςISNI 30 512 86
αἰσθητοῖς  πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει.πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖςISNI 42 611 326
αἰσθητοῖς  πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς.πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖςISNI 35 540 2
αἰσθητοῖς  πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖςὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖςISNI 6 319 255
αἰσθητὸν  ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς.σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατονISNI 28 482 27
αἰσθητόν.  Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτιςὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸISNI 56 700 3
αἰσθητοῦ  ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸςἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦISNI 6 312 121
αἰσθητῷ,  ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτοἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳISNI 50 595 3
αἰσθητῶν,  ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστικατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶνISNI 62 735 7
αἰσθητῶν  αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματοςκαὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶνISNI 6 315 172
αἰσθητῶν  ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖονὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτωνISNI 2 227 58
αἰσθητῶν,  θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇτοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶνISNI 24 429 15
αἰσθητῶν,  καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα·κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶISNI 42 611 344
αἰσθητῶν  καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς.γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶISNI 42 605 217
αἰσθητῶν  καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶςδὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶνISNI 2 233 163
αἰσθητῶν  καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰφυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶνISNI 3 240 57
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αἰσθητῶν,  οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸγίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶνISNI 30 513 102
αἰσθητῶν.  Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰςγὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶνISNI 42 614 400
αἰσθητῶν  πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶνταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶνISNI 31 516 15
αἰσθητῶν  πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲτυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶνISNI 28 489 190
αἰσθητῶν  τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶνὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνISNI 32 527 34
αἰσθητῶς   { I+Adv }   2
αἰσθητῶς〉  καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰπόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματιISNI 57 703 5
αἰσθητῶς  τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεταιISNI 25 433 14
αἰσχροεργία   { N+Com }   1
αἰσχρουργίαν  κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτωςεἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰςISNI 27 476 803
αἰσχρός   { A }   18
αἰσχρὰ  καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷβρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματαISNI 57 705 55
αἰσχραῖς  φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖτῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐνISNI 4 266 129
αἰσχρὰν  ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ·καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴνISNI 27 479 875
αἰσχράν,  ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτωνὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίανISNI 44 620 29
αἰσχρὰς  περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖοντῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶISNI 57 705 40
αἰσχρᾶς  ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτωςτῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆςISNI 3 247 201
αἰσχροὶ  λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίαςὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱISNI 1 217 77
αἰσχροὶ  πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστιεὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶISNI 27 450 243
αἰσχροῖς·  ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶνσπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖςISNI 52 681 67
αἰσχροῖς  καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνηνκαὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖςISNI 60 728 165
αἰσχροῖς.  Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦνἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασινISNI 57 705 58
Αἰσχρόν  ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων,τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς.ISNI 4 274 307
αἰσχροὺς  λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺςεἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰςISNI 28 483 50
αἰσχροὺς  λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰςἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺςISNI 6 310 77
αἰσχροὺς  λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸναὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰςISNI 28 490 202
αἰσχρῶν,  ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖνλέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶνISNI 7 332 117
αἰσχρῶν  καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲΚαὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασινISNI 7 331 105
αἰσχρῶν  τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳεἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶνISNI 8 337 79
αἰσχρότης   { N+Com }   2
αἰσχρότητα  τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴνISNI 44 621 32
αἰσχρότητος.  Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴγαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶISNI 57 703 16
αἰσχύνη   { N+Com }   16
αἰσχύνη  καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαιISNI 31 521 129
αἰσχύνῃ  περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον,ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳISNI 20 406 83
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αἰσχύνην.  Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐὍταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοιISNI 20 406 86
αἰσχύνην.  Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονταικραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίανISNI 20 406 96
αἰσχύνην  ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖνISNI 27 448 206
αἰσχύνην  τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱδι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶISNI 5 288 125
αἰσχύνην  ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναιἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴνISNI 41 583 201
αἰσχύνης  ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαιὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸISNI 20 406 79
αἰσχύνης,  καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰαὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆςISNI 27 439 37
αἰσχύνης  καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡςτοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ISNI 6 323 354
αἰσχύνης  καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματοςἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις,ISNI 6 309 58
αἰσχύνης  καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸχαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν,ISNI 62 738 73
αἰσχύνης,  οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆςISNI 29 501 118
αἰσχύνης,  ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳαὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆςISNI 29 499 82
αἰσχύνης  ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆςISNI 20 406 89
αἰσχύνης.  Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴνὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκηISNI 1 222 196
αἰσχύνω   { V }   6
αἰσχύνεσθαι  ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸνκαὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸνISNI 5 305 468
αἰσχυνθῆναι  ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇςοἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶνISNI 52 671 122
αἰσχυνόμεθα  ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖρανὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς,ISNI 52 670 119
αἰσχυνόμενοι  φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴνκαὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳISNI 5 295 261
αἰσχυνόμενος  ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶτιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν,ISNI 5 305 474
αἰσχυνόμενος  παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲISNI 28 485 86
αἰτέω   { V }   41
αἰτεῖ  παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκISNI 3 251 290
αἰτεῖν  ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρεςπαράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲISNI 55 694 55
αἰτεῖν  καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦνίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμινISNI 27 475 776
αἰτεῖς,  καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερISNI 3 252 303
αἰτεῖς  παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδειτὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτοISNI 34 538 3
αἰτεῖσθαι  ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ ΘεοῦISNI 50 657 25
αἰτεῖσθαι  τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴνΔιὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ ΚύριοςISNI 3 251 292
αἰτεῖσθε  ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶκαὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· ὍσαISNI 42 599 96
αἰτεῖται.  Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροιμεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησινISNI 6 311 101
Αἰτεῖτε  φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶνκαὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι.ISNI 61 729 13
αἰτῇ  παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦεἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησινISNI 3 251 280
αἰτηθεὶς  ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰχρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢISNI 18 382 147
αἴτησαι  τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεωςεἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. ὍμωςISNI 63 750 39
αἰτησαμένου  αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰτοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶISNI 61 730 18
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αἰτήσασθαι  αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺςπαρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσειISNI 51 661 5
αἰτήσασθαι  αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ,τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦISNI 62 747 266
αἰτήσασθαι,  διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισιτὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖαISNI 3 252 319
αἰτήσασθαι  παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσακαὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶςISNI 61 730 22
αἰτήσασθαι  παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτιτις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶISNI 61 734 117
αἰτήσασθαι  ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺςκαὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦISNI 44 627 160
αἰτήσῃς  παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴναὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴISNI 34 538 6
αἰτήσηται  αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴραὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂνISNI 61 730 20
αἰτήσηται  παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆςἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τιςISNI 3 250 274
αἰτήσηταί  τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵναἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. ὍτανISNI 5 292 191
αἰτήσηται  τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦσχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶISNI 13 354 20
αἰτησώμεθα·  ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰαὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖςISNI 39 568 43
αἰτῆται  μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶISNI 31 518 61
αἰτούμεθα  καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσιςκαὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃISNI 42 596 26
αἰτούμενοι  ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν.τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμενISNI 51 664 63
αἰτοῦντα.  Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνιαISNI 3 251 282
αἰτοῦντι  σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖεὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷISNI 4 263 72
αἰτοῦσι  με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦδικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες,ISNI 14 358 47
αἰτῶν  δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶISNI 7 328 22
αἰτῶν,  καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτωνἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁISNI 50 657 32
αἰτῶν  λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγονζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁISNI 61 729 14
αἰτῶν  τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦαὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέωςISNI 3 250 266
ᾐτήσατο,  λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματοςᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶςISNI 3 250 263
ᾐτήσατο  Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. ΣοφίανISNI 3 250 262
ᾐτήσατο  τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦγὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. ἸσραὴλISNI 3 250 267
ᾐτήσατο  τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεωςσοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆνISNI 3 250 264
ᾐτήσατο  τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶISNI 50 658 39
αἴτημα   { N+Com }   5
αἴτημα  αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸτῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸISNI 41 578 110
αἰτήμασί  σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπεραἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖςISNI 3 252 302
αἰτήμασιν,  ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖςἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖςISNI 3 249 256
αἰτήματος  ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷκαὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίουISNI 19 399 225
αἰτημάτων  σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳπροσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶνISNI 2 228 82
αἴτησις   { N+Com }   21
αἰτήσει  τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως·διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇISNI 44 619 1
αἰτήσεις  σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰΘεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰςISNI 3 250 272
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αἰτήσεσί  τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲτῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐνISNI 61 730 36
αἰτήσεων  αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχειτῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶνISNI 7 330 73
αἰτήσεως  ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλχάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆςISNI 3 250 265
αἰτήσεως  αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντωντὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆςISNI 8 339 111
αἰτήσεως  αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆςISNI 3 250 277
αἰτήσεως  αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆςμέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆςISNI 3 250 275
αἰτήσεως  βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆςἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶISNI 37 558 179
αἰτήσεως  ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢσοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆςISNI 3 252 301
αἰτήσεως  ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆςτὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευISNI 3 251 283
αἰτήσεως  τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐνἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆςISNI 4 277 356
αἴτησιν  αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴνμεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίανISNI 3 251 280
αἴτησιν  αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρΘεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴνISNI 13 354 21
αἴτησιν  αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅτανπολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴνISNI 27 479 872
αἴτησιν,  εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιντιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμενISNI 53 673 2
αἴτησιν  καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη,μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴνISNI 18 382 156
αἴτησις,  ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦςἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢISNI 19 392 62
αἴτησις  μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασιςἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶISNI 36 548 67
αἴτησις,  ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴνἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνοςISNI 19 392 63
αἴτησις  τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρόςἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡISNI 19 397 177
αἰτία   { N+Com }   99
αἰτία  ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶνπάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡISNI 27 466 574
αἰτία  αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτιτοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡISNI 30 514 130
αἰτία  αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτίατοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡISNI 27 458 415
αἰτία  γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςδιανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς,ISNI 1 218 113
αἰτία  ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐαὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέραISNI 27 459 418
αἰτία  ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦαἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡISNI 7 327 5
αἰτία  ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπονεἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴςISNI 7 327 4
αἰτία,  καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τεκαυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡISNI 22 418 11
αἰτία  λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεωςτὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τιςISNI 17 375 119
αἰτία  ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν,φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡISNI 22 418 30
αἰτία  ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκεςμοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοιISNI 18 380 121
αἰτία  ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸςγινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡISNI 40 571 5
αἰτία  τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶνISNI 2 234 199
αἰτία  τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκκινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡISNI 52 681 78
αἰτία  τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇκαὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶνISNI 6 316 200
αἰτία  τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστινκαὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅτανISNI 60 720 8
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αἰτία  τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιανσωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡISNI 53 673 4
αἰτία  τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶΘεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτοISNI 7 330 71
αἰτία  τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστινἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνοISNI 7 330 77
αἰτία  τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡμετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἩISNI 31 523 171
αἰτία  τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡISNI 27 458 397
αἰτίαι  ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆςἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇISNI 58 710 52
αἰτίαι  ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐνἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονταιISNI 52 675 50
Αἰτίαι  πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθενεἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν.ISNI 54 685 166
αἰτίαι  τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳτῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱISNI 27 445 146
αἰτίαι  τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαναὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. ΑἱISNI 27 458 400
αἰτίαι  τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων,αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσινISNI 64 764 20
αἰτίαι  τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴπρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαιISNI 16 365 2
αἰτίαι  τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσινἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱISNI 64 763 3
αἰτίαις  ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖςISNI 33 532 14
αἰτίαις.  Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦτῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖςISNI 2 233 172
αἰτίαις  τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου,σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖςISNI 4 265 105
αἰτίαις  τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶνΖῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖςISNI 27 444 128
αἰτίαν  ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆςτοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰISNI 3 237 11
αἰτίαν  ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν.οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίανISNI 28 483 57
αἰτίαν  καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρπρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναιISNI 19 397 167
αἰτίαν,  καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείανοὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖνISNI 18 381 145
αἰτίαν  τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸνΠαραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴνISNI 20 408 128
αἰτίαν  τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁκαὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴνISNI 20 402 1
αἰτίαν  τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆςδιὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴνISNI 30 513 115
αἰτίαν  τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθενἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴνISNI 20 408 129
αἰτίαν  τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰοἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνειISNI 2 236 223
αἰτίαν  τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβσωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶISNI 5 287 110
αἰτίας  ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐνΚαὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνηςISNI 29 498 61
αἰτίας  ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰςISNI 52 669 98
αἰτίας  ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡςἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰςISNI 40 571 6
αἰτίας  αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶμάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰςISNI 49 655 80
αἰτίας  ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίαςISNI 51 661 2
αἰτίας  δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξνοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰςISNI 42 605 219
αἰτίας  εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονταιδὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰςISNI 3 238 28
αἰτίας  ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκακρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινοςISNI 14 360 91
αἰτίας,  ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινοςISNI 14 359 77
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αἰτίας,  καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆςδιὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶISNI 56 702 40
αἰτίας  καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγεινΚαὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰςISNI 42 607 266
αἰτίας  καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷπυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷISNI 27 466 576
αἰτίας  κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦσοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸςISNI 55 699 148
αἰτίας  κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζωνἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰςISNI 29 506 220
αἰτίας  λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰςαὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοιISNI 20 405 66
αἰτίας  λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσιἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσαςISNI 34 538 12
αἰτίας  μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων.ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰςISNI 20 405 69
αἰτίας,  οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸςδειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰςISNI 6 323 339
αἰτίας  πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπουτὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶςISNI 27 448 208
αἰτίας  πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν.τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶISNI 1 215 39
αἰτίας  συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν,ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινοςISNI 14 356 15
αἰτίας  ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκιςσοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ ΚύριοςISNI 7 331 103
αἰτίας  τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰςISNI 55 695 75
αἰτίας  ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅτανἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆςISNI 30 513 100
αἰτίας,  τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡαὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆςISNI 67 782 108
αἰτίας  τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁγὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰςISNI 28 485 95
αἰτίας  τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξISNI 30 512 97
αἰτίας  τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇτῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως,ISNI 5 296 281
αἰτίας  τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦπειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆςISNI 31 519 93
αἰτίας  τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳτὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰςISNI 18 379 75
αἰτίας  τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλειςμελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰςISNI 6 311 79
αἰτίας  τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖνκαὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰςISNI 27 444 133
αἰτίας  τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξISNI 71 373 87
αἰτίας  τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦτῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξISNI 65 766 19
αἰτίας  τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνοςISNI 7 331 95
αἰτίας  τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων,δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσινISNI 7 332 111
αἰτίας  τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦνἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰςISNI 65 766 28
αἰτίας  τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴνἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαιISNI 68 794 129
αἰτίας  τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναιἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶςISNI 48 649 62
αἰτίας  τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοιοὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆςISNI 21 412 24
αἰτίας  τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνατῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰςISNI 64 764 22
αἰτίας  ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰΤοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξISNI 3 238 25
αἰτιῶν. μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶνISNI 17 373 77
αἰτιῶν,  ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶεἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρωνISNI 3 246 189
αἰτιῶν  ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεταιτὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶνISNI 20 407 103
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αἰτιῶν  βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει,αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξISNI 56 701 16
αἰτιῶν  γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίαςΠερὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρωνISNI 3 245 170
αἰτιῶν,  ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶνκαὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτωνISNI 3 246 180
αἰτιῶν.  Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατοποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶνISNI 59 714 21
αἰτιῶν,  ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐναὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶISNI 28 490 198
αἰτιῶν,  οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπητῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶνISNI 45 636 57
αἰτιῶν  τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοιαποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶνISNI 1 216 68
αἰτιῶν  τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶνὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶνISNI 65 766 17
αἰτιῶν  τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆςνόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶνISNI 5 283 15
αἰτιῶν  ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶτῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶνISNI 3 245 176
αἰτιῶν  ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁπρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶνISNI 28 483 57
αἴτιον   { N+Com }   3
αἴτιον  οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆςπροσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" ΤὸISNI 19 396 161
αἴτιον  τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴντὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸISNI 27 449 210
αἴτιον,  ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστιαὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν ΘεὸνISNI 44 623 84
αἴτιος   { A }   10
αἴτια  ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆςεἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν,ISNI 28 485 99
αἴτια  – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαναὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίαςISNI 6 313 132
αἴτια  τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶςἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰISNI 5 283 17
αἴτιοι  τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺςδὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡςISNI 65 769 97
αἴτιος  δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦδοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉ISNI 10 347 43
αἰτίῳ  τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷΘεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶISNI 28 492 253
αἰτίων  αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνηνγὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶνISNI 53 674 26
αἰτίων  ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢσώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτωνISNI 30 509 31
αἰτίων  τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦκαὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶνISNI 52 671 121
αἰτίων  τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶνποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶνISNI 30 510 46
αἰφνίδιος   { A }   2
αἰφνιδίου  συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτραςὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲνISNI 5 289 141
αἰφνιδίῳ  αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴννοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇISNI 6 316 194
αἰφνιδίως   { I+Adv }   3
αἰφνιδίως,  ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃπειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοιISNI 3 256 407
αἰφνιδίως  ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐντοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶISNI 1 215 41
αἰφνιδίως  τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷκαὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶςISNI 17 374 106
αἰχμαλωσία   { N+Com }   3
αἰχμαλωσίᾳ  κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲΟὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ISNI 19 396 146
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αἰχμαλωσίας  τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆςISNI 20 410 169
αἰχμαλωσίας  τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆςISNI 29 495 7
αἰχμαλωτίζω   { V }   17
αἰχμαλωτίζεται  ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύωνκαὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶISNI 39 569 64
αἰχμαλωτίζεται  κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶνἌλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. ἌλλοςISNI 6 325 388
αἰχμαλωτίζεται  ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦσειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλωςISNI 37 556 142
αἰχμαλωτίζονται  ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴντῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺςISNI 27 472 695
αἰχμαλωτιζόντων  ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁβίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴνISNI 29 500 100
αἰχμαλωτιζόντων  ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν 
τῆς
ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶνISNI 20 404 44
αἰχμαλωτίζουσαν  τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴνISNI 6 317 218
αἰχμαλωτίσαι  αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ,σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦISNI 6 311 93
αἰχμαλωτίσαι  τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ,ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺνISNI 27 447 174
αἰχμαλωτίσαι  τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶνISNI 20 403 33
αἰχμαλωτίσῃ  αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς– ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπωςISNI 42 614 390
αἰχμαλωτισθέντι  καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγεινοἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτωςISNI 19 396 149
αἰχμαλωτισθέντι,  καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶπρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳISNI 18 377 26
αἰχμαλωτισθῆναι  ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰςὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲςISNI 63 751 42
αἰχμαλωτισθῆναι  τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς 
ἀδιαλείπτου,
πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς,ISNI 59 717 91
ᾐχμαλωτίσθη  ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότιISNI 29 501 116
ᾐχμαλωτίσθησαν.  Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶεἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆςISNI 41 588 331
αἰών   { N+Com }   72
αἰών,  καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶκαὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλοςISNI 27 468 619
αἰών,  καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐνἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁISNI 27 469 634
αἰὼν  τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸνοὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁISNI 37 553 65
αἰῶνα  ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐντὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρISNI 27 466 572
αἰῶνα  αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆςἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλονταISNI 22 422 119
αἰῶνα.  Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης,Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸνISNI 35 542 53
αἰῶνα·  ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦβίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλονταISNI 4 262 37
αἰῶνα.  Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπωςτὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλονταISNI 37 554 92
αἰῶνα  τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα,τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸνISNI 6 322 315
αἰῶνα  τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶτινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸνISNI 1 223 220
αἰῶνας.  Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπότῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺςISNI 59 719 120
αἰῶνας,  ἀμήν.τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺςISNI 3 259 469
αἰῶνας,  ἀμήν.ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺςISNI 6 326 403
αἰῶνας,  ἀμήν.ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺςISNI 19 401 253
αἰῶνας,  ἀμήν.ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺςISNI 67 787 202
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αἰῶνας  τῶν αἰώνων, ἀμήν.καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺςISNI 1 224 230
αἰῶνας  τῶν αἰώνων, ἀμήν.ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺςISNI 4 281 451
αἰῶνας  τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺςISNI 5 306 490
αἰῶνας  τῶν αἰώνων, ἀμήν.ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰςISNI 52 672 157
αἰῶνας  τῶν αἰώνων, ἀμήν.αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺςISNI 54 691 287
αἰῶνας  τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺςISNI 68 797 189
αἰῶνας  τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενοντοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺςISNI 27 478 845
αἰῶνι  ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐνεἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντιISNI 50 658 55
αἰῶνι·  καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησιςἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντιISNI 19 392 46
αἰῶνι  οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸςκαὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντιISNI 6 313 125
αἰῶνι  οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰτὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντιISNI 19 395 130
αἰῶνι  οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇαἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷISNI 23 425 3
αἰῶνι  προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδιἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντιISNI 61 730 35
αἰῶνι,  τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇπρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷISNI 37 553 68
αἰῶνι  τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθενμήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷISNI 42 614 391
αἰῶνι  τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰνπρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷISNI 42 610 316
αἰῶνι  τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆςοὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷISNI 42 614 394
αἰῶνι  τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς.τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷISNI 6 324 366
αἰῶνος,  ἀμήν”.ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦISNI 41 594 448
αἰῶνος.  Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσειἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦISNI 52 672 154
αἰῶνος  ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦτῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦISNI 27 467 591
αἰῶνος  ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθουςἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦISNI 63 752 78
αἰῶνος  ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦISNI 27 471 684
αἰῶνος,  ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωποςτινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντοςISNI 52 668 81
αἰῶνος  καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνατῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. ἘξISNI 49 654 66
αἰῶνος  καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶνἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντοςISNI 42 611 337
αἰῶνος,  καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴνἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦνISNI 27 456 357
αἰῶνος,  καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰκόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦISNI 12 351 13
αἰῶνος  καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷτῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντοςISNI 27 465 564
αἰῶνος.  Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴτὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντοςISNI 4 261 30
αἰῶνος·  οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇδεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντοςISNI 55 697 120
αἰῶνος  οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερτῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντοςISNI 4 261 16
αἰῶνος.  Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶντίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντοςISNI 12 351 18
αἰῶνος  οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦνISNI 6 324 366
αἰῶνος.  Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇθαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντοςISNI 37 554 83
αἰῶνος  πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸςπράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντοςISNI 19 394 108
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αἰῶνος·  πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεωςδυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντοςISNI 2 227 47
αἰῶνος  τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦISNI 10 346 15
αἰῶνος  τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαιτὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦISNI 52 670 112
αἰῶνος  τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεωςἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦISNI 27 466 568
αἰῶνος  τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃτῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦISNI 27 467 597
αἰῶνος  τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ·καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦISNI 37 554 86
αἰῶνος  τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ,εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦISNI 66 773 11
αἰῶνος  τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦκαὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦISNI 27 465 552
αἰῶνος  τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡπαλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦISNI 27 468 626
αἰῶνος  τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπουςψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦISNI 34 538 8
αἰῶνος  τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶπᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦISNI 5 301 389
αἰῶνος  τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖνλεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦISNI 53 674 15
αἰῶνος  τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐνἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦISNI 63 760 265
αἰώνων,  ἀμήν.Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνISNI 1 224 230
αἰώνων,  ἀμήν.ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνISNI 4 281 451
αἰώνων,  ἀμήν.ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνISNI 5 306 490
αἰώνων,  ἀμήν.ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶνISNI 52 672 157
αἰώνων,  ἀμήν.Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνISNI 54 691 287
αἰώνων,  ἀμήν.αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνISNI 68 797 189
αἰώνων,  ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺςαὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνISNI 27 478 845
αἰώνων  παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶνISNI 65 771 126
αἰώνιος   { A }   9
αἰώνιον  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴνISNI 3 259 460
αἰώνιον  ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸνεὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴνISNI 27 443 109
αἰώνιον  καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴνISNI 27 443 113
αἰώνιον.  Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενοςπρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίανISNI 5 294 250
αἰώνιον,  ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα,τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴνISNI 27 443 116
αἰώνιός  ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. ΖωὴISNI 52 667 52
αἰώνιος,  μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαιὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶνISNI 54 688 217
αἰώνιος,  ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίαςμοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁISNI 54 687 203
αἰωνίου”.  Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦΘεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆςISNI 52 667 52
ἀκαθαρσία   { N+Com }   6
ἀκαθαρσία·  ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶβλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡISNI 57 703 15
ἀκαθαρσίᾳ,  ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ"γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶISNI 9 341 18
ἀκαθαρσίαν  καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴνῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰςISNI 27 476 803
ἀκαθαρσίαν  καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαιἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴνISNI 27 479 875
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ἀκαθαρσίαν  τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰτῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴνISNI 65 768 62
ἀκαθαρσίας  τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενοντῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆςISNI 32 526 22
ἀκάθαρτος   { A }   5
ἀκάθαρτοι  ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆςἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαιISNI 29 499 77
ἀκαθάρτοις  οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοιςἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶISNI 60 728 165
ἀκάθαρτος  ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦὍταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τιςISNI 27 460 457
ἀκαθάρτους  λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφροναςφαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶISNI 60 722 40
ἀκαθάρτους  λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦκαὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺςISNI 60 725 91
ἀκαθάρτως   { I+Adv }   2
ἀκαθάρτως  ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου,τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαιISNI 27 479 877
ἀκαθάρτως·  καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆςἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσινISNI 29 499 80
ἄκαιρος   { A }   1
ἄκαιρος  ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸςτὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρISNI 20 404 52
ἄκακος   { A }   1
ἀκάκους,  ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶτοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντωςISNI 27 458 406
ἄκανθα   { N+Com }   15
ἄκανθαί  εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθηISNI 23 427 45
ἄκανθαι,  καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡςὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱISNI 23 428 63
ἄκανθαι·  οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢαὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱISNI 23 427 61
ἀκάνθαις  οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ,νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ISNI 6 308 27
ἀκάνθας  ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐνσωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνηISNI 23 427 50
ἀκάνθας,  ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι·ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰςISNI 23 427 60
ἀκάνθας  θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆςἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκηςISNI 23 427 42
ἀκάνθας  καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξκαὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτιςISNI 23 426 30
ἀκάνθας  καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης.τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόνταISNI 23 426 33
ἀκάνθας  καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐντῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτιςISNI 23 427 44
ἀκάνθης  ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴπᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴνISNI 27 474 758
ἀκανθῶν  αὐξάνει.ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθοςISNI 23 428 66
ἀκανθῶν  εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐνἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶνISNI 35 542 39
ἀκανθῶν  ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁφαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶνISNI 35 542 43
ἀκανθῶν  σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐνἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶνISNI 35 542 44
ἀκάνθινος   { A }   1
ἀκάνθινον  ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρταπροηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲνISNI 4 261 27
ἀκαριαῖος   { A }   1
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ἀκαριαίᾳ  ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐνISNI 5 295 269
ἄκαρπος   { A }   3
ἄκαρπον,  ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου.ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. ΔένδρονISNI 41 581 164
ἄκαρπός  ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύωνἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴνISNI 12 350 9
ἄκαρπος  καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσινκαὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃISNI 17 371 52
ἀκατάκριτος   { A }   1
ἀκατάκριτος  αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησιςISNI 22 424 153
ἀκατάλημπτος   { A }   1
ἀκατάλημπτά  εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰISNI 2 227 53
ἀκατάληπτος   { A }   11
ἀκατάληπτα  διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴνπολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰISNI 42 609 292
ἀκατάληπτα  καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶτὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰISNI 42 603 182
ἀκατάληπτα·  τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τιςκαὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰISNI 19 399 221
ἀκαταλήπτοις  πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντωνκαὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖςISNI 19 401 248
ἀκαταλήπτοις  πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτωςἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐνISNI 3 244 155
ἀκατάληπτον  τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰςτοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴνISNI 42 603 174
ἀκαταλήπτου  καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματοςISNI 11 349 22
ἀκαταλήπτῳ  ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν,πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇISNI 19 395 121
ἀκαταλήπτῳ  σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇISNI 3 244 147
ἀκαταλήπτων.  Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸςαὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶνISNI 63 755 150
ἀκαταλήπτων  παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰςἈγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶνISNI 3 253 328
ἀκαταληψία   { N+Com }   1
ἀκαταληψίαν  τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸςεὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴνISNI 61 731 41
ἀκαταμάχητος   { A }   2
ἀκαταμάχητον  λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁκινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶISNI 30 510 53
ἀκαταμαχήτῳ.  Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳISNI 64 764 25
ἀκεραιότης   { N+Com }   1
ἀκεραιότητα,  μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆςἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶISNI 27 461 472
ἀκερδής   { A }   1
ἀκερδῆ  καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστίαἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλαISNI 5 295 255
ἀκηδία   { N+Com }   16
ἀκηδία,  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆςκαὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. ἩISNI 44 625 116
Ἀκηδία  ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτωντοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς.ISNI 40 572 37
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ἀκηδία  ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημέναἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢISNI 32 528 60
ἀκηδία,  ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡεἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡISNI 31 520 104
ἀκηδία  καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦτῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳISNI 27 469 649
ἀκηδία  καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσινἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶISNI 59 715 52
ἀκηδία,  καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁτῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳISNI 20 408 136
ἀκηδία  κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαιἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖνISNI 54 686 180
ἀκηδία  μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίωντὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶISNI 37 558 176
ἀκηδία  πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆςτῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ,ISNI 29 498 73
ἀκηδίᾳ  ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆςτῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇISNI 20 408 136
ἀκηδίας  〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεταιτὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶςISNI 57 703 5
ἀκηδίας,  ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸτῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆςISNI 31 523 165
ἀκηδίας  ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸπροσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆςISNI 55 694 49
ἀκηδίας  ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνεικεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆςISNI 30 508 1
ἀκηδίας  σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖονκάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆςISNI 44 627 152
ἀκηδιάω   { V }   5
ἀκηδιᾶν  ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢπρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴISNI 60 723 61
ἀκηδιάσῃ  ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸςἘνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅτανISNI 4 272 270
ἀκηδιάσῃ·  οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖτῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴISNI 27 469 647
ἀκηδιάσῃς  ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴνμεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. ὍτανISNI 27 479 874
ἀκηδιάσῃς  ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴISNI 29 507 233
ἀκίνδυνος   { A }   1
ἀκίνδυνον  ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰτὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμέναISNI 29 501 110
ἀκινησία   { N+Com }   2
ἀκινησία  θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐντὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη,ISNI 62 746 253
ἀκινησίᾳ,  καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇδιὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶISNI 27 466 580
ἀκίνητος   { A }   3
ἀκίνητόν  σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλασατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶISNI 5 295 254
ἀκίνητος.  Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷτῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃςISNI 60 723 55
ἀκινήτῳ  καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεντὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐνISNI 29 495 10
ἀκλινής   { A }   1
ἀκλινῆ  καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶδιὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲISNI 5 295 254
ἀκλινῶς   { I+Adv }   3
ἀκλινῶς  γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαντῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶνISNI 44 626 146
ἀκλινῶς  ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸμόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξειISNI 60 722 30
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ἀκλινῶς  καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναταιοὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξειISNI 64 763 14
ἀκμή   { N+Com }   33
ἀκμῇ  τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν.τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇISNI 7 328 34
ἀκμὴν  ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότιISNI 59 715 38
ἀκμὴν  ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶνδιὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωποςISNI 12 350 9
ἀκμὴν  βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶγνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάνταISNI 42 604 192
ἀκμὴν  διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τιςISNI 61 731 62
ἀκμὴν  δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτωνλεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσωISNI 24 429 2
ἀκμὴν  ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰτοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότιISNI 4 267 155
ἀκμὴν  ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶεἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂνISNI 42 613 381
ἀκμὴν  ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶνοὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂνISNI 57 707 84
ἀκμὴν  ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθηἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο,ISNI 27 455 353
«ἀκμὴν  ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃςκόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων·ISNI 48 647 10
ἀκμὴν  ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσειςὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ISNI 6 318 242
ἀκμήν  ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇτικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρISNI 41 588 314
ἀκμὴν  ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖςαὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότιISNI 68 794 124
ἀκμὴν  ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλουςτῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότιISNI 6 314 164
ἀκμήν,  καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦμετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστινISNI 27 466 569
ἀκμήν,  καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦμὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴνISNI 7 330 84
ἀκμήν,  μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς.δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇςISNI 30 579 125
ἀκμὴν  οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπενπροφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτιISNI 27 442 87
ἀκμὴν  οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιναὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺISNI 68 794 127
ἀκμὴν  οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆςἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με·ISNI 48 647 11
ἀκμὴν  οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς,ISNI 6 320 280
ἀκμὴν  οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰνΟἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρISNI 34 539 33
ἀκμὴν  παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶISNI 27 455 354
ἀκμὴν  πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸναὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶISNI 34 539 21
ἀκμὴν  σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐνκαὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. ΚαὶISNI 61 731 60
ἀκμὴν  σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰςἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότιISNI 6 319 250
ἀκμὴν  σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα,ISNI 42 610 318
ἀκμὴν  ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆςκαὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότιISNI 41 588 316
ἀκμὴν  ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴνκόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοιςISNI 52 671 134
ἀκμὴν  ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶαὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσονISNI 37 554 88
ἀκμὴν  φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός,αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπωISNI 46 639 13
ἀκμὴν  χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίςκαὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου,ISNI 61 732 87
ἀκοή   { N+Com }   14
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ἀκοαὶ  τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆςδαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱISNI 42 607 252
ἀκοὴ  καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶνζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡISNI 63 761 283
ἀκοή,  νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεωςτὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡISNI 36 548 55
ἀκοῇ,  ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸδύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐνISNI 53 674 32
ἀκοῇ  τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιντῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇISNI 68 791 74
ἀκοὴν  καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴνISNI 4 262 43
ἀκοῆς  ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκπίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆςISNI 36 548 56
ἀκοῆς,  διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τίκαὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶISNI 31 516 14
ἀκοῆς  καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆςὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆςISNI 4 278 374
ἀκοῆς,  οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τίαὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνηςISNI 4 275 318
ἀκοῆς  πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτηνἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆςISNI 1 368 58
ἀκοῆς  τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸνὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆςISNI 47 644 50
ἀκοῆς  τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐνἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆςISNI 42 615 412
ἀκοῆς  τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναιδιάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆςISNI 2 231 136
ἀκοίμητος   { A }   1
ἀκοιμήτῳ  ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέληνἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇISNI 6 309 44
ἀκολάκευτος   { A }   1
ἀκολακεύτου,  κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίαςκαὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆςISNI 20 410 168
ἀκολασία   { N+Com }   7
ἀκολασία  καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτενηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡISNI 57 703 14
ἀκολασίαν·  εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρίαὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴνISNI 5 303 437
ἀκολασίας  ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆςISNI 44 620 29
ἀκολασίας  ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτουὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆςISNI 6 312 102
ἀκολασίας  ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶΧριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆςISNI 1 217 86
ἀκολασίας  ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξISNI 20 407 108
ἀκολασίας  πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴναὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆςISNI 6 316 193
ἀκόλαστος   { A }   7
ἀκόλαστοι  καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱISNI 35 543 66
ἀκολάστοις  λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶντὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖςISNI 1 217 79
ἀκολάστοις  λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐνσου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐνISNI 2 229 90
ἀκόλαστος  ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴνἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίςISNI 4 265 114
ἀκολάστους  τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇστόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺςISNI 4 268 175
ἀκολάστους  ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν,σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺςISNI 5 303 437
ἀκολάστῳ  θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνηκαὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτωνISNI 4 266 128
ἀκολουθέω   { V }   71
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ἀκολουθεῖ  ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ,ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ,ISNI 41 577 85
ἀκολουθεῖ  αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐντῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκISNI 44 620 19
ἀκολουθεῖ  αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθεΠάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς,ISNI 45 634 6
ἀκολουθεῖ  αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις.ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέωςISNI 63 754 131
ἀκολουθεῖ  αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖςἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ ΘεοῦISNI 47 642 6
ἀκολουθεῖ  αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων,Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ISNI 28 485 103
ἀκολουθεῖ  γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁτὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν·ISNI 27 469 649
Ἀκολουθεῖ  δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνειὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας.ISNI 40 572 32
Ἀκολουθεῖ  δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶναὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν.ISNI 62 746 249
ἀκολουθεῖ.  Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢΠάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσιςISNI 20 407 106
ἀκολουθεῖ  ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ·ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ,ISNI 41 577 83
ἀκολουθεῖ  ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ«Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖςISNI 60 722 42
ἀκολουθεῖ  ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰδιδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. ΚαθὼςISNI 27 450 234
ἀκολουθεῖ  ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴνκαὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸςISNI 42 605 226
ἀκολουθεῖ  ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτουκαὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκISNI 63 757 193
ἀκολουθεῖ  ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοιςκαλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρISNI 63 754 112
ἀκολουθεῖ·  οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξιςISNI 48 650 81
ἀκολουθεῖ  ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτουἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. ΚαὶISNI 36 548 62
ἀκολουθεῖ,  τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲπορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστιςISNI 63 749 8
ἀκολουθεῖ  τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν,ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτωςISNI 27 450 235
ἀκολουθεῖ  τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σουΚυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρISNI 52 681 67
ἀκολουθεῖ  τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτωςδὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲISNI 63 749 9
ἀκολουθεῖ  τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσειςμερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτωςISNI 63 754 113
ἀκολουθεῖ  τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶνκαὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεωςISNI 41 589 356
ἀκολουθεῖ  τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴνἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶISNI 37 559 187
ἀκολουθεῖ  τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱφοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. ΠάντοτεISNI 42 600 110
ἀκολουθεῖ  ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαιἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳISNI 30 508 12
ἀκολουθεῖ  φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσατῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷISNI 39 566 4
ἀκολουθεῖ  χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτωςISNI 4 261 19
ἀκολούθει  μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατίμέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶISNI 27 442 96
ἀκολουθεῖν  ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸαὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμενISNI 46 640 21
ἀκολουθεῖν  ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάςὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶνISNI 44 623 79
ἀκολουθεῖν  τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶνἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημαISNI 36 547 36
ἀκολουθείτω  καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴντῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σουISNI 14 359 70
ἀκολουθείτω  μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶISNI 63 757 203
ἀκολουθῇ  ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξαςαὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶISNI 3 254 348
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ἀκολουθῆσαι  διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸςδεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. ΤῷISNI 27 438 3
ἀκολουθῆσαι,  δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς 
τὸν
αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇςISNI 52 671 123
ἀκολουθῆσαι  ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλονκαὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοιISNI 27 451 257
ἀκολουθῆσαι  τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴοὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲνISNI 8 334 16
ἀκολουθήσαντας  αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶπαρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργωςISNI 27 477 830
ἀκολουθήσει  τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇτρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτεISNI 42 609 300
ἀκολουθήσει  τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαιςἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶISNI 42 611 336
ἀκολουθήσει  τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴνποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτεISNI 36 546 28
ἀκολουθήσει  τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτειἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶISNI 63 754 130
ἀκολουθήσῃ  συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴνὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰνISNI 60 722 45
ἀκολουθήσῃ  τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶνΚαὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργονISNI 52 670 114
ἀκολουθήσῃ,  τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖβλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματιISNI 3 243 120
ἀκολουθήσῃ,  τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇISNI 3 243 118
ἀκολουθήσομεν.  Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις,ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖςISNI 3 241 82
ἀκολούθησον  τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;"ISNI 1 221 174
ἀκολούθησον  τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσιςλογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶISNI 38 564 67
ἀκολουθήσωσι  τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμτῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂνISNI 23 426 27
ἀκολουθοῦντα  αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶδὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶISNI 45 636 56
ἀκολουθοῦντα  κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰISNI 2 228 67
ἀκολουθοῦντα  μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶςταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸνISNI 41 581 172
ἀκολουθοῦντας. ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷISNI 5 290 158
ἀκολουθοῦντι  αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷISNI 27 444 131
ἀκολουθοῦντι  τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷISNI 52 671 130
ἀκολουθούντων·  καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖςμήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶISNI 45 636 36
ἀκολουθούντων  τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶνISNI 46 639 2
ἀκολουθούντων  τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποιςἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶνISNI 42 606 243
ἀκολουθούντων  τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡοὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶνISNI 48 649 55
ἀκολουθοῦσα  αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲπολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τιςISNI 27 477 816
ἀκολουθοῦσα  αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰνζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡISNI 39 566 8
ἀκολουθοῦσαν  ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή,τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴνISNI 40 571 17
ἀκολουθούσης,  καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴβεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇISNI 29 499 79
ἀκολουθούσης  τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆςτῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνηςISNI 20 406 79
ἀκολουθούσης  τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θείαἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνταιISNI 21 415 80
ἀκολουθῶν  τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖςὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. ὉISNI 54 690 267
ἠκολουθήσαμέν  σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖςδύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶISNI 18 384 196
ἀκολουθία   { N+Com }   2
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ἀκολουθία  αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶςἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡISNI 63 755 151
ἀκολουθίαν  τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τιεἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴνISNI 1 220 156
ἀκόλουθος   { A }   4
ἀκόλουθοι.  Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲδὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοιςISNI 3 238 31
ἀκόλουθον  ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳκαὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃISNI 17 372 56
ἀκόλουθον  ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦοὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶISNI 15 364 48
ἀκόλουθον  τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸςδώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸISNI 33 533 47
ἀκολούθως   { I+Adv }   3
ἀκολούθως  εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶνδοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶISNI 1 215 41
ἀκολούθως  ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότετῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει,ISNI 6 317 226
ἀκολούθως  καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶνISNI 59 714 24
ἀκονάω   { V }   1
ἠκονημένον  ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆςἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλοςISNI 7 328 35
ἀκόρεστος   { A }   1
ἀκόρεστον  τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην.διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸISNI 20 406 95
ἀκορέστως   { I+Adv }   2
ἀκορέστως  εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦνISNI 57 703 4
ἀκορέστως  ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦνγνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶISNI 4 270 212
ἀκούσιος   { A }   8
ἀκουσίοις  προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦνθελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαιςISNI 47 642 11
ἀκουσίοις  –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοιςαὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασινISNI 60 728 169
ἀκούσιον  ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐνκέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοιISNI 18 379 91
ἀκούσιον  μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τίISNI 57 704 21
ἀκουσίου,  οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆςISNI 54 682 84
ἀκουσίων.  Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶτῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶISNI 8 334 3
ἀκουσίων  〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸκαὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ISNI 29 497 54
ἀκουσίων  τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντεςκαρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶνISNI 41 587 293
ἀκουσίως   { I+Adv }   12
ἀκουσίως  ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξτελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίαςISNI 41 588 319
ἀκουσίως  ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματοςτὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος,ISNI 49 652 18
ἀκουσίως  ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς–, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοιαISNI 2 236 221
ἀκουσίως  ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶISNI 61 731 43
ἀκουσίως  ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶσκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτωςISNI 65 769 87
ἀκουσίως,  καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶκαὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαιISNI 4 273 286
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ἀκουσίως  μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβοναὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶνISNI 49 655 86
ἀκουσίως  μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαιμὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,ISNI 28 482 28
ἀκουσίως  ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνειἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣνISNI 8 334 1
ἀκουσίως  στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦκαὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τιςISNI 47 642 5
ἀκουσίως  τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦπρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών,ISNI 30 513 104
ἀκουσίως  ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκεςπροσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως,ISNI 5 283 15
ἀκουτίζω   { V }   2
ἀκουτίσαι  σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκγένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶνISNI 44 628 189
ἀκούτισον  πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;"ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺISNI 68 789 17
ἀκούω   { V }   54
ἀκήκοα,  καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸςΛόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶνISNI 18 376 3
Ἄκουε  πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃςπροσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά.ISNI 12 352 49
ἀκούει  καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν·ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερISNI 3 245 173
ἀκούει  καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄνταἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶISNI 34 539 20
ἀκούειν  ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆςISNI 27 460 444
ἀκουομένων  μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτωνἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶνISNI 28 488 158
ἀκούοντας,  καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃςπράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺςISNI 4 269 198
ἀκούοντι  αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶνλόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷISNI 1 222 201
ἀκούουσι  τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖνσεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖςISNI 4 269 193
ἀκούουσιν  αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇπεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσειISNI 37 550 3
ἀκοῦσαι,  ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότηταἰδεῖν ἢISNI 1 368 57
ἀκοῦσαι  αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴνἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲISNI 63 753 98
ἀκοῦσαι  ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶνπολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢISNI 62 736 19
ἀκοῦσαι  ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσιςπρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦISNI 68 789 14
ἀκοῦσαι·  καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναταιἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμουISNI 27 455 338
ἀκοῦσαι  καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸISNI 34 539 28
ἀκοῦσαι.  Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ«Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλειISNI 33 535 89
ἀκοῦσαι  λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦκαὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτεISNI 19 390 5
ἀκοῦσαι  οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢISNI 27 477 814
ἀκοῦσαι  τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸςἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦISNI 68 789 26
ἀκοῦσαι  τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασεἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖσταISNI 33 534 58
ἀκοῦσαι  τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦτῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτεISNI 27 446 169
ἀκοῦσαι  τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆςμὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατοISNI 68 788 12
ἀκοῦσαι  τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τιδείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦISNI 4 269 194
ἀκοῦσαι  φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητοςτὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶISNI 61 731 58
ἀκούσας·  «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶISNI 27 459 422
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ἀκούσας  καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντεςτῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵναISNI 5 298 336
ἀκούσει  φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶISNI 55 696 95
ἀκούσεις.  Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖςISNI 29 502 147
ἀκούσετε  ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" ΕἶδεςΚαὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπουISNI 33 534 62
ἀκούσῃ  ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸοὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰνISNI 4 264 77
ἀκούσῃ  παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴντελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴISNI 6 315 170
ἀκούσῃ  ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴνσυγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅτανISNI 1 220 138
ἀκούσῃς  ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξμυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. ὍτανISNI 2 233 173
ἀκούσῃς  ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲISNI 3 238 27
ἀκούσῃς.  Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳΚτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅτανISNI 59 717 95
ἀκούσητέ  μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. ἘὰνISNI 5 299 347
Ἄκουσον,  ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶαὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.ISNI 58 708 1
Ἄκουσον  λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσιςκαὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς.ISNI 42 605 219
ἄκουσον.  Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηταιἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ,ISNI 42 611 332
Ἄκουσον  πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς,ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν.ISNI 31 523 155
ἄκουσον.  Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴντῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν,ISNI 32 526 18
ἀκούσωσιν  ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπουὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰνISNI 18 381 130
ἀκούω  τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶαὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτιISNI 18 381 136
ἀκούων  ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;"καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. ΤίςISNI 4 280 421
ἀκούων  τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆςαὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστοςISNI 37 556 142
ἤκουε  τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον,ISNI 19 399 210
ἤκουον  αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶαὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. ΚαὶISNI 66 776 60
ἤκουσα  ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶντεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερISNI 55 692 5
ἤκουσας  ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκκαὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" ΟὐκISNI 27 475 778
ἤκουσας,  εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμηςεἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶISNI 4 274 300
ἤκουσε  καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖςISNI 30 541 33
ἤκουσε  καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκISNI 2 227 52
ἤκουσεν  ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει·Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλινISNI 33 535 89
ἄκρα   { N+Com }   2
ἄκραν  πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰντίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴνISNI 27 470 660
ἄκρας  αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲντῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆςISNI 6 312 111
ἀκραιφνής   { A }   1
ἀκραιφνοῦς  ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶςεἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆςISNI 44 626 144
ἀκρασία (κράτος)   { N+Com }   4
ἀκρασία,  οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶντὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡISNI 62 744 205
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ἀκρασίαν  καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦκαὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰςISNI 29 504 177
ἀκρασίαν  καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁαὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰςISNI 29 501 113
ἀκρασίας  διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆςοὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆςISNI 55 698 138
ἀκρατής   { A }   1
ἀκρατεῖς  πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰκαὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶISNI 29 497 49
ἀκράτητος   { A }   2
ἀκράτητος.  Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶνταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶISNI 41 577 86
ἀκράτητος,  μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαιτῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦςISNI 29 499 76
ἀκρίβεια   { N+Com }   16
ἀκριβείᾳ  ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμέναςτὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐνISNI 48 649 45
ἀκριβείᾳ  ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐνISNI 12 352 53
ἀκριβείᾳ  ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶοὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐνISNI 12 351 32
ἀκριβείᾳ,  καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτωςπνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃISNI 68 794 136
ἀκριβείᾳ  καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐνISNI 52 668 80
ἀκριβείᾳ  οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαιςοἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐνISNI 19 395 113
ἀκριβείᾳ  τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις.καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃISNI 58 712 93
ἀκριβείᾳ  τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐνἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐνISNI 33 532 17
ἀκριβείᾳ  τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερμου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇISNI 55 692 4
ἀκρίβεια,  ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰνοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡISNI 6 311 83
ἀκρίβεια  τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦπατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡISNI 19 394 106
ἀκρίβειαν  τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶννηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴνISNI 58 712 96
ἀκρίβειαν  τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶτί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴνISNI 29 495 4
ἀκρίβειαν  τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴνISNI 22 418 34
ἀκρίβειαν  τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλειὉ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴνISNI 37 554 77
ἀκριβείας,  ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦαὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆςISNI 27 456 364
ἀκριβής   { A }   9
ἀκριβεῖ  γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶντὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐνISNI 5 282 9
ἀκριβεῖ  κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοιςἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐνISNI 2 229 88
ἀκριβεστάτῃ  ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶνκαιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇISNI 55 697 112
ἀκριβῆ  ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων,ISNI 10 345 12
ἀκριβῆ  ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳἈλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησινISNI 59 719 129
ἀκριβῆ  καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;"τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰISNI 27 455 346
ἀκριβὴς  τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοιπιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡISNI 58 708 13
ἀκριβοῦς  ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. ΜυστήριονΨυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ISNI 27 471 679
ἀκριβοῦς  ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃαὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ ΠείραςISNI 60 721 19
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ἀκριβῶς   { I+Adv }   12
ἀκριβῶς  αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦταιἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶνISNI 27 459 418
ἀκριβῶς  γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱΛόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦISNI 60 720 3
ἀκριβῶς  ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. ΔιατοῦτοISNI 27 444 121
ἀκριβῶς  εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωποςγνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίαςISNI 1 215 45
ἀκριβῶς  εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸτῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁISNI 57 703 9
ἀκριβῶς  καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰαὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖςISNI 62 741 127
ἀκριβῶς  οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴνοὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοταιISNI 39 568 39
ἀκριβῶς  ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦISNI 44 628 172
ἀκριβῶς  ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκωνISNI 65 766 14
ἀκριβῶς,  ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸISNI 1 224 226
ἀκριβῶς  οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸτοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ ΠαρακλήτουISNI 27 470 662
ἀκριβῶς,  ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτετοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲνISNI 27 460 441
ἀκρίς   { N+Com }   2
ἀκρίδας.  Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγωαὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰςISNI 68 793 95
ἀκρίδες,  οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναιεἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶISNI 6 323 343
ἀκρίτως   { I+Adv }   1
ἀκρίτως  ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦτιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς,ISNI 55 694 47
ἀκρόδρυον   { N+Com }   1
ἀκροδρύοις  τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶςὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖςISNI 16 366 32
ἀκρομερῶς   { I+Adv }   1
ἀκρομερῶς  καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶπρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴISNI 22 417 6
ἀκρότης   { N+Com }   2
ἀκρότης  τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλεἩ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡISNI 4 277 361
ἀκρότητα  τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷΤαῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴνISNI 4 281 440
ἀκρωτηριάζω   { V }   1
ἠκρωτηριασμένους,  ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺςκαὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺςISNI 5 304 451
ἀκτημονέω   { V }   1
ἀκτημονεῖν  τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦταιτῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦISNI 31 515 9
ἀκτημοσύνη   { N+Com }   13
ἀκτημοσύνη  ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶνἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡISNI 53 677 82
ἀκτημοσύνη  καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶκεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡISNI 62 745 211
ἀκτημοσύνῃ  αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, 
καὶ
ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇISNI 65 766 31
ἀκτημοσύνῃ  ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότεἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇISNI 31 515 7
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ἀκτημοσύνῃ,  ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴνμετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇISNI 65 765 1
ἀκτημοσύνῃ,  καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇISNI 53 677 82
ἀκτημοσύνην  ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶοὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴνISNI 53 674 27
ἀκτημοσύνην  ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰτὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴνISNI 31 515 2
ἀκτημοσύνην,  καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίανὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆISNI 10 345 12
ἀκτημοσύνην  τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆςἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴνISNI 53 675 40
ἀκτημοσύνην  ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τιςεἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴνISNI 64 764 17
ἀκτημοσύνης,  οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆςἘκτὸς τῆςISNI 5 291 169
ἀκτημοσύνης  σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθειαλόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆςISNI 1 214 18
ἀκτήμων   { A }   1
ἀκτήμονας  καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεντὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺςISNI 27 441 69
ἀκτινοειδῶς   { I+Adv }   1
ἀκτινοειδῶς,  ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖςὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντωνISNI 10 345 3
ἀκτίς   { N+Com }   6
ἀκτῖνα  τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνίαἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴνISNI 59 719 119
ἀκτῖνας,  τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνονἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰςISNI 11 348 6
ἀκτῖνες  τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶνἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱISNI 58 710 57
ἀκτῖνι  τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχειψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇISNI 19 395 122
ἀκτῖνος  τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσηςἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡςISNI 1 219 130
ἀκτίσι  τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶσοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖςISNI 11 348 15
ἄκων ουσα ον   { A }   3
ἄκοντα  καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν,καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειανISNI 4 277 365
ἄκοντα  καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸνπραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖςISNI 16 365 3
ἄκων  καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστινISNI 20 405 72
ἀλαζονεία   { N+Com }   2
ἀλαζονείαν  σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶεὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴνISNI 3 256 389
ἀλαζονείας  Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντοτὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰISNI 19 396 153
ἀλάλητος   { A }   1
ἀλαλήτοις  γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειντῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶςISNI 7 329 51
ἅλας   { N+Com }   1
ἅλατι  ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίουςαὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳISNI 6 312 110
ἀλγηδών   { N+Com }   1
ἀλγηδόνα  μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσηςγὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴνISNI 5 300 377
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ἀλείφω   { V }   1
ἀλείψῃ,  ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶντοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰςISNI 5 288 111
Ἀλεξάνδρεια   { N+Top }   1
Ἀλεξάνδρειαν  τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺςἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴνISNI 67 781 81
ἀληθαργήτως   { I+Adv }   1
ἀληθαργήτως  καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιονἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιανISNI 30 511 64
ἀλήθεια   { N+Com }   101
ἀληθείᾳ  ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξινὍστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐνISNI 8 337 80
ἀληθείᾳ,  ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖςἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. ἘνISNI 16 366 31
ἀληθείᾳ,  ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐνISNI 6 311 98
ἀληθείᾳ  αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆςαὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐνISNI 7 327 4
"ἀληθείᾳ;"  Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ,τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇISNI 27 439 34
ἀληθείᾳ  γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖςτῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. ἘνISNI 4 281 441
ἀληθείᾳ.  Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας,πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇISNI 5 283 29
ἀληθείᾳ,  εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶςὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐνISNI 31 515 2
ἀληθείᾳ  ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίαςκαὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐνISNI 18 383 176
ἀληθείᾳ  ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξωἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐνISNI 6 311 87
ἀληθείᾳ  ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα,ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐνISNI 41 590 362
ἀληθείᾳ  ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαικαὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐνISNI 6 324 360
ἀληθείᾳ  ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦδὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐνISNI 28 482 37
ἀληθείᾳ  ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτοὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐνISNI 28 490 211
ἀληθείᾳ·  ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶςκατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇISNI 59 719 133
ἀληθείᾳ”,  καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶεἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐνISNI 52 670 112
ἀληθείᾳ  καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴνκαὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐνISNI 7 329 56
ἀληθείᾳ,  καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς,γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐνISNI 62 747 264
ἀληθείᾳ  κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲθύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐνISNI 5 302 411
ἀληθείᾳ.  Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇISNI 32 529 83
ἀληθείᾳ  λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαικανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “ἘνISNI 18 381 139
ἀληθείᾳ  λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίαςἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐνISNI 41 586 278
ἀληθείᾳ,  ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν.ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐνISNI 23 425 12
ἀληθείᾳ,  ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸδιοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐνISNI 22 419 55
ἀληθείᾳ  σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰςμέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐνISNI 23 427 58
ἀληθείᾳ.  Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦσοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐνISNI 37 552 41
ἀληθείᾳ  συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖςἘρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐνISNI 27 439 21
ἀληθείᾳ,  τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκιςὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐνISNI 4 271 237
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ἀληθείᾳ  υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶνἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐνISNI 31 524 186
ἀληθείᾳ  ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαιπραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐνISNI 28 491 225
Ἀλήθειά  ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τιςΝΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων.ISNI 57 703 1
ἀλήθειά  σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”.τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡISNI 54 682 93
ἀλήθεια  τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶςκαὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡISNI 1 217 77
ἀλήθεια  τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεωςμετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡISNI 41 586 275
ἀλήθεια,  ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡISNI 12 352 53
ἀλήθειαν,  ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴνISNI 13 355 34
ἀλήθειαν  δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴνISNI 19 393 67
ἀλήθειαν  δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτωντῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴνISNI 22 419 40
ἀλήθειαν  ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖςτὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴνISNI 19 392 64
ἀλήθειαν  ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸπρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴνISNI 46 640 32
ἀλήθειαν  καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶτῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶISNI 6 308 33
ἀλήθειαν,  καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται.ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡςISNI 6 311 100
ἀλήθειαν,  λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου ἈντωνίουἘγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντοςISNI 21 413 50
ἀλήθειαν  λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι.αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτιISNI 12 350 1
ἀλήθειαν,  λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴΕἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴνISNI 5 305 482
ἀλήθειαν  μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼνπραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαιISNI 1 222 193
ἀλήθειαν  ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχειἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰISNI 68 794 117
ἀλήθειαν·  οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς,ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴνISNI 31 524 178
ἀλήθειαν.  Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶΠνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴνISNI 42 615 419
ἀλήθειαν·  πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴνΚαὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴνISNI 1 215 45
ἀλήθειαν  τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇκαταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴνISNI 42 603 180
ἀλήθειαν  τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστινκαὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴνISNI 44 619 5
ἀλήθειαν  τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡκατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴνISNI 27 459 428
ἀλήθειαν  τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐνψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴνISNI 58 708 16
ἀλήθειαν  τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱτὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴνISNI 22 419 41
ἀλήθειαν  τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκηνἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴνISNI 12 351 32
ἀλήθειαν  φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶτῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴνISNI 13 354 31
ἀλήθειαν  ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθένΕἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴνISNI 5 302 408
ἀληθείας·  ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱοὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆςISNI 49 654 75
ἀληθείας,  ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμενδεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆςISNI 54 682 93
ἀληθείας  ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰαὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξISNI 52 666 35
ἀληθείας  γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳτῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ISNI 23 427 44
ἀληθείας  γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸςπειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆςISNI 31 515 3
ἀληθείας.  Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνηςἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆςISNI 49 653 53
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ἀληθείας  εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶντῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆςISNI 42 608 277
ἀληθείας,  εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβοςτῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξISNI 45 636 38
ἀληθείας]  εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦΜὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆςISNI 3 253 331
ἀληθείας,  ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτετοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆςISNI 42 609 299
ἀληθείας  ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶοὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆςISNI 42 608 278
ἀληθείας  ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆςISNI 42 616 439
ἀληθείας  ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶντοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆςISNI 52 665 12
ἀληθείας  ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡςτοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆςISNI 68 791 57
ἀληθείας  ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος,ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆςISNI 10 345 3
ἀληθείας.  Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆςISNI 41 585 266
ἀληθείας.  Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίαςγνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆςISNI 42 596 35
ἀληθείας,  ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳκαὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆςISNI 23 425 1
ἀληθείας,  ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆςISNI 22 423 139
ἀληθείας  θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦεἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆςISNI 37 553 71
ἀληθείας,  ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸπάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆςISNI 56 702 36
ἀληθείας,  ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματοςκαθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆςISNI 20 403 22
ἀληθείας.  Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷπτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆςISNI 50 657 31
ἀληθείας  καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴπειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆςISNI 3 256 404
ἀληθείας  καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸεἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆςISNI 52 669 97
ἀληθείας  καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦκτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆςISNI 62 736 21
ἀληθείας  καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆςεἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆςISNI 13 353 4
ἀληθείας  κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτητῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆςISNI 13 354 10
ἀληθείας].  Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴνδειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆςISNI 3 257 420
ἀληθείας.  Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆςISNI 5 282 6
ἀληθείας.  Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦςτῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆςISNI 4 273 289
ἀληθείας.  Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶνσου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆςISNI 4 276 346
ἀληθείας  οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡτῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆςISNI 55 697 118
ἀληθείας·  πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆςἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆςISNI 44 619 10
ἀληθείας  τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆςISNI 2 232 144
ἀληθείας  τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσιχαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆςISNI 4 261 16
ἀληθείας  τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςφέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆςISNI 22 419 40
ἀληθείας  τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶαὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξISNI 28 491 238
ἀληθείας·  τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστοςἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆςISNI 5 287 108
ἀληθείας  φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεταιτῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆςISNI 4 272 269
ἀληθείας,  φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνουεἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματιISNI 13 354 19
ἀληθείας.  Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμαδιαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆςISNI 19 393 69
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ἀληθείας,  ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦτὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματιISNI 28 490 200
ἀληθεύω   { V }   1
ἀληθεύοντος,  τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶννῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴISNI 41 586 276
ἀληθής   { A }   13
ἀληθεῖς  εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕωςὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότιISNI 12 350 2
ἀληθές  ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆςτοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. ΤοῦτοISNI 67 777 6
ἀληθές  ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶISNI 6 313 139
ἀληθές,  ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴνἈλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶISNI 22 421 87
ἀληθὲς  τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆςτὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲISNI 6 313 139
ἀληθῆ  ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν.τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶISNI 3 242 97
ἀληθῆ  ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος.τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴνISNI 39 567 31
ἀληθὴς  αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸνἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡISNI 7 327 3
ἀληθὴς  καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡISNI 14 356 12
ἀληθὴς  μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίουδεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡISNI 2 228 62
ἀληθὴς  ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.“Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. ἩISNI 26 437 67
ἀληθοῦς  γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος.δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆςISNI 22 418 15
ἀληθοῦς  γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆςISNI 60 720 2
ἀληθινός   { A }   51
ἀληθινὰ  τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκναISNI 27 468 631
ἀληθινὴ  γέννημα τῶν πειρασμῶν.ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡISNI 26 437 68
ἀληθινὴ  διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃΘεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡISNI 26 435 25
ἀληθινή,  ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαικαὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡISNI 62 746 248
ἀληθινή  ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆςζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶνISNI 31 517 39
ἀληθινὴ  θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴνγὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡISNI 24 429 5
ἀληθινή,  καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶςτῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡISNI 44 625 123
ἀληθινὴ  καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳπεριττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡISNI 10 346 18
ἀληθινή,  ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφαμωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡISNI 52 666 23
ἀληθινὴ  περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡISNI 26 435 24
ἀληθινῇ  ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύοπερισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳISNI 60 721 21
ἀληθινῇ,  ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις,ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳISNI 22 417 4
ἀληθινῇ,  πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσειISNI 21 412 23
ἀληθινὴν  γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇτῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴνISNI 48 649 57
ἀληθινὴν  ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν,τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴνISNI 37 555 110
ἀληθινὴν  θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴνοὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶςISNI 22 419 50
ἀληθινὴν  πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸτῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειανISNI 23 425 14
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ἀληθινὴν  τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεταιτὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίανISNI 42 612 349
ἀληθινήν,  τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶπραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴνISNI 10 346 26
ἀληθινῆς  ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ,αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆςISNI 1 216 57
ἀληθινῆς  ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰνἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆςISNI 40 571 3
ἀληθινῆς  θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃΕἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμινISNI 24 429 2
ἀληθινῆς,  καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇὉ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆςISNI 27 442 99
ἀληθινῆς  μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆςἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆςISNI 30 508 17
ἀληθινῆς  ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσηςμεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆςISNI 68 793 106
ἀληθινοὶ  ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτιΘεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱISNI 50 658 48
ἀληθινοί  εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτοἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτιISNI 50 658 49
ἀληθινοὶ  καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονταιδιάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱISNI 28 492 249
ἀληθινοὶ  καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶνἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲISNI 28 493 285
ἀληθινοὶ  κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇθεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶISNI 67 783 128
ἀληθινοὶ  οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνοντόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱISNI 50 657 34
ἀληθινοῖς  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰςτῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖςISNI 55 695 73
ἀληθινὸν  καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸκαὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸISNI 23 425 15
ἀληθινὸν  ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνωἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢISNI 19 394 107
ἀληθινὸν  τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸνISNI 27 479 878
ἀληθινόν,  τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοιςἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸνISNI 54 687 192
ἀληθινόν,  τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλαοὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸνISNI 1 223 214
ἀληθινὸς  ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιοςISNI 50 657 27
ἀληθινός,  ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦΠερὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ ΚυρίουISNI 49 651 1
ἀληθινός,  οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸνκαὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁISNI 62 744 193
ἀληθινοῦ  θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰςτῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦISNI 29 507 230
ἀληθινοῦ  ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶνσου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦISNI 59 713 6
ἀληθινοῦ,  καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τιςμετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦISNI 29 496 31
ἀληθινοῦ,  τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς,τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦISNI 42 596 23
ἀληθινοῦ  τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇχρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦISNI 61 729 4
ἀληθινῷ  αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσινἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷISNI 37 553 68
ἀληθινῷ  αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντοςὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷISNI 5 302 420
ἀληθινῷ.  Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡτὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷISNI 42 610 317
ἀληθινῶν  ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷκαὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶνISNI 29 496 23
ἀληθινῶν  στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶντῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶνISNI 12 352 46
ἀληθινῶν,  τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷλαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶνISNI 37 559 181
ἀληθῶς   { I+Adv }   22
Ἀληθῶς,  ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖςτῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός.ISNI 17 369 3
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ἀληθῶς  ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνηςὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν,ISNI 68 788 7
ἀληθῶς  βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷτοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰISNI 16 365 6
ἀληθῶς  διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο«οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺISNI 44 629 203
ἀληθῶς  ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσανλογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοιαISNI 54 682 88
ἀληθῶς  ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκτῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂνISNI 20 402 1
ἀληθῶς  ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρενΚαὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαιISNI 39 568 39
ἀληθῶς  ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆςτὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ,ISNI 52 670 114
ἀληθῶς  ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐντόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν,ISNI 60 728 165
ἀληθῶς.  Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργωνἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦISNI 44 625 115
ἀληθῶς  ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλοςἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 14 356 11
ἀληθῶς  ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. ὩςISNI 33 537 142
ἀληθῶς  καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηταιτῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστινISNI 64 763 1
“Ἀληθῶς,  Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστιπαθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι.ISNI 26 437 66
ἀληθῶς  μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐτὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶνISNI 22 421 89
ἀληθῶς·  ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτηςτῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατονISNI 23 425 4
Ἀληθῶς  ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπουςτὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει.ISNI 39 567 31
ἀληθῶς  ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθιISNI 54 682 97
ἀληθῶς.  Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαιοὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳISNI 27 460 458
ἀληθῶς,  τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεωςτῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστινISNI 20 405 78
ἀληθῶς  τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευδιακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡςISNI 17 369 12
ἀληθῶς,  ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶματοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. ὌντωςISNI 39 569 70
ἁλίσκομαι   { V }   1
ἁλίσκονται·  ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁτῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπηςISNI 5 300 372
ἀλλά   { I+Part }   457
ἀλλ´  αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςμικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι,ISNI 4 294 231
Ἀλλ´  αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰνταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο.ISNI 60 720 4
ἀλλ´  αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοιςμνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;"ISNI 32 528 58
ἀλλ´  αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ"σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;"ISNI 32 528 57
ἀλλ´  αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶνκαὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται,ISNI 27 471 683
ἀλλ´  αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται,ISNI 19 396 146
ἀλλ´  ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰςἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος,ISNI 6 318 242
ἀλλ´  ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶναὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν,ISNI 28 485 103
ἀλλ´  ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερπολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς·ISNI 63 755 142
ἀλλ´  ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵναἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοιISNI 65 770 118
ἀλλ´  ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς,εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμοςISNI 17 374 113
ἀλλ´  ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκτῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας,ISNI 43 617 10
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Ἀλλ´  αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν.ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων.ISNI 3 245 162
ἀλλ´  αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶνοὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς,ISNI 27 471 671
ἀλλ´  αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναισωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας,ISNI 21 413 39
ἀλλ´  ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστιςὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται,ISNI 27 449 210
Ἀλλ´  ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος.ISNI 68 796 163
ἀλλ´  ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶαὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται,ISNI 27 470 667
Ἀλλ´  ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε,ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι.ISNI 8 338 90
ἀλλ´  ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμουτίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός·ISNI 8 336 53
Ἀλλ´  ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάληταβίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν.ISNI 19 397 171
ἀλλ´  ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων,ISNI 14 356 5
ἀλλ´  ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦθέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός,ISNI 41 591 390
Ἀλλ´  εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημααὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ.ISNI 3 244 147
ἀλλ´  εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμικαὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων,ISNI 63 754 120
ἀλλ´  εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺςἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος,ISNI 33 536 121
ἀλλ´  εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ·ISNI 26 435 18
ἀλλ´  εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰςεἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ,ISNI 27 447 176
ἀλλ´  εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡςφθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν,ISNI 54 682 88
ἀλλ´  εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέαὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίουISNI 18 378 60
ἀλλ´  εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερονκακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους,ISNI 31 518 58
ἀλλ´  εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος,ISNI 55 693 23
ἀλλ´  ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτουκόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμενISNI 65 770 116
ἀλλ´  ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐνἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός,ISNI 27 452 293
ἀλλ´  ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶςδύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθενISNI 33 535 78
ἀλλ´  ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνωνἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην,ISNI 29 506 212
ἀλλ´  ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺςοἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο,ISNI 28 484 72
ἀλλ´  ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆςἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν,ISNI 27 471 688
ἀλλ´  ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλινλέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται,ISNI 63 753 96
ἀλλ´  ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά,ISNI 13 354 16
ἀλλ´  ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶνοὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν,ISNI 18 386 256
ἀλλ´  ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίαςΟὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις,ISNI 41 574 12
ἀλλ´  ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστηκαὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται,ISNI 3 244 150
ἀλλ´  ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡθεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται,ISNI 42 606 240
ἀλλ´  ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν,ISNI 37 555 112
ἀλλ´  ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μίααἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –,ISNI 6 313 133
ἀλλ´  ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶντὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς,ISNI 22 422 121
ἀλλ´  ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁτῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν,ISNI 48 650 79
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ἀλλ´  ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁοὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν,ISNI 46 639 8
Ἀλλ´  ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰαὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.ISNI 63 753 92
ἀλλ´  ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸτὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις,ISNI 19 393 65
ἀλλ´  ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτοκαὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν·ISNI 31 517 39
ἀλλ´  ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴτὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου,ISNI 6 323 350
ἀλλ´  ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου,κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται,ISNI 19 401 247
ἀλλ´  ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇσκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι,ISNI 66 773 4
ἀλλ´  ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματοςὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε,ISNI 50 660 96
ἀλλ´  ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα,ISNI 62 745 231
ἀλλ´  ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴεἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι,ISNI 62 745 213
ἀλλ´  ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇαὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια,ISNI 50 595 6
ἀλλ´  ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴνἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ,ISNI 14 357 32
ἀλλ´  ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸμὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν,ISNI 68 794 130
ἀλλ´  ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτοντοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά,ISNI 35 542 38
ἀλλ´  ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει,ISNI 27 443 104
ἀλλ´  ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐνμου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω,ISNI 44 632 253
ἀλλ´  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶνδιάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –,ISNI 59 719 127
ἀλλ´  ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦχονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς,ISNI 32 525 4
ἀλλ´  ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκδυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων,ISNI 42 611 331
ἀλλ´  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃκαὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα,ISNI 60 722 44
ἀλλ´  ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ·μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ,ISNI 62 737 44
ἀλλ´  ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;"ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται,ISNI 3 243 127
ἀλλ´  ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς,ISNI 60 725 111
ἀλλ´  ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶοἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει,ISNI 42 615 413
ἀλλ´  ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆςοὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν,ISNI 27 451 264
ἀλλ´  ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνειἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ –ISNI 19 398 187
ἀλλ´  ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐδιὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σουISNI 3 252 302
ἀλλ´  ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐνὍτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω,ISNI 18 386 267
ἀλλ´  ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦοἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά,ISNI 5 294 238
ἀλλ´  ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναινοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται,ISNI 21 411 6
Ἀλλ´  ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺςμέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες.ISNI 17 372 60
Ἀλλ´  ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου,χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;"ISNI 22 422 108
ἀλλ´  ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν,ISNI 57 706 71
ἀλλ´  ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσειὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει,ISNI 42 596 30
ἀλλ´  ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖςκαὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ·ISNI 33 533 49
ἀλλ´  ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως,ISNI 3 242 111
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ἀλλ´  ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν,ISNI 65 769 98
ἀλλ´  ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆςἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει,ISNI 54 683 121
ἀλλ´  ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖςἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα·ISNI 3 240 66
ἀλλ´  ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σουψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς,ISNI 58 711 81
ἀλλ´  ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶντὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά,ISNI 49 651 11
Ἀλλ´  ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει.ISNI 42 610 320
ἀλλ´  ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶκαὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί,ISNI 27 475 785
Ἀλλ´  ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον.ISNI 66 776 54
ἀλλ´  ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺςπλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου,ISNI 4 276 336
ἀλλ´  ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ,ISNI 43 618 14
ἀλλ´  ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαιἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς,ISNI 19 396 144
ἀλλ´  εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίανΚαὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ,ISNI 54 690 276
ἀλλ´  εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις·ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται,ISNI 62 742 148
ἀλλ´  εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸνκατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ,ISNI 54 683 106
ἀλλ´  ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡτῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται,ISNI 3 246 190
ἀλλ´  ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκκόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ,ISNI 28 494 297
ἀλλ´  ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζαἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι,ISNI 52 670 106
ἀλλ´  ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆςλέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαιISNI 7 331 92
ἀλλ´  ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆςοὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ,ISNI 41 585 264
ἀλλ´  ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆςἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν,ISNI 52 668 75
ἀλλ´  ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱΤί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;"ISNI 32 528 57
ἀλλ´  ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴντῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται,ISNI 14 357 26
Ἀλλ´  ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁγεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς.ISNI 14 359 67
〈ἀλλ´〉  ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐνκαταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως·ISNI 42 600 119
ἀλλ´  ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢτοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις,ISNI 42 602 149
ἀλλ´  ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆςἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική,ISNI 36 547 33
ἀλλ´  ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάνταἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων,ISNI 30 512 76
ἀλλ´  ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸςτῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων,ISNI 30 509 36
ἀλλ´  ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆςαὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο,ISNI 42 602 150
ἀλλ´  ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆςἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεωςISNI 19 397 163
ἀλλ´  ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν,ISNI 5 300 371
ἀλλ´  ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴοἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι·ISNI 29 503 168
ἀλλ´  ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς.γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου,ISNI 60 725 105
ἀλλ´  ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆςΠάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ,ISNI 42 608 274
ἀλλ´  ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ"αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;"ISNI 32 528 57
ἀλλ´  ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐνὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι,ISNI 50 659 76
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ἀλλ´  ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκτὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου,ISNI 13 355 37
Ἀλλ´  ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθαπαθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα.ISNI 29 505 200
Ἀλλ´  ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐφιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι.ISNI 3 238 31
ἀλλ´  ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκτοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν,ISNI 66 775 48
ἀλλ´  ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρωνπροσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον,ISNI 68 794 127
Ἀλλ´  ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά,γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε.ISNI 63 752 84
ἀλλ´  ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸνΧωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται,ISNI 49 653 50
ἀλλ´  ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία.παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ,ISNI 37 552 52
ἀλλ´  ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶτοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων,ISNI 3 256 393
ἀλλ´  ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖςδηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται,ISNI 19 395 113
ἀλλ´  ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆςἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –,ISNI 37 552 48
ἀλλ´  ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρσοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν,ISNI 24 430 38
ἀλλ´  ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως,ISNI 46 639 6
ἀλλ´  ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷοὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι,ISNI 62 738 69
ἀλλ´  ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴνβλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ,ISNI 27 446 156
ἀλλ´  ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰςαἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,ISNI 52 668 74
ἀλλ´  ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺςἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον,ISNI 6 310 75
ἀλλ´  ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργωνκαὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται,ISNI 14 361 111
ἀλλ´  ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶτὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν,ISNI 14 360 98
ἀλλ´  ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶνκαὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί,ISNI 52 669 92
Ἀλλ´  ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζειβδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν.ISNI 52 670 101
ἀλλ´  ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ,ISNI 41 591 386
ἀλλ´  ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰςἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς,ISNI 2 228 66
ἀλλ´  οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σεὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί,ISNI 44 630 221
ἀλλ´  οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦδέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα·ISNI 3 241 87
ἀλλ´  ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν.θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται,ISNI 62 746 247
ἀλλ´  ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσινμυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησανISNI 19 393 75
ἀλλ´  ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείναςαὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ,ISNI 5 298 328
Ἀλλ´  ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθενἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;"ISNI 4 280 422
ἀλλ´  ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦαὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν,ISNI 3 244 151
ἀλλ´  ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν,ISNI 3 244 148
ἀλλ´  ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμέναμακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν,ISNI 27 448 192
ἀλλ´  ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴνπᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ·ISNI 31 519 83
ἀλλ´  ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητονδιατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι,ISNI 27 447 186
ἀλλ´  ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως.μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι,ISNI 21 413 44
ἀλλ´  «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλοςἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα,ISNI 41 592 403
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ἀλλ´  ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαιτι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς,ISNI 67 779 44
Ἀλλ´  ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθένταςἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν.ISNI 28 484 73
ἀλλ´  ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰνἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,ISNI 4 263 76
Ἀλλ´  ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά.ISNI 3 243 117
ἀλλ´  ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαντῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου,ISNI 6 322 331
ἀλλ´  ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐνψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν,ISNI 41 588 335
ἀλλ´  ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁσου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός,ISNI 54 682 83
ἀλλ´  ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸτῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει·ISNI 7 328 40
ἀλλ´  ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦδιανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς·ISNI 57 706 73
ἀλλ´  ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐνἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου·ISNI 66 773 4
ἀλλ´  ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴνμικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν·ISNI 7 327 9
ἀλλ´  ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρτέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα·ISNI 3 243 126
Ἀλλ´  ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸνὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν.ISNI 30 511 73
ἀλλ´  ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτιΚαὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν,ISNI 67 777 7
ἀλλ´  ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁπλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα,ISNI 5 283 19
ἀλλ´  ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰεὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο,ISNI 3 250 276
ἀλλ´  ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτωνδιὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί·ISNI 27 459 430
ἀλλ´  ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς"Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ,ISNI 9 342 43
ἀλλ´  ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας,ISNI 20 403 35
ἀλλ´  οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸςθαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς,ISNI 33 534 72
ἀλλ´  οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳτινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί,ISNI 2 235 204
ἀλλ´  οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντωνἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ,ISNI 63 751 64
ἀλλ´  οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶντούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν,ISNI 23 426 23
Ἀλλ´  οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον.ISNI 65 765 9
ἀλλ´  οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ,αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται·ISNI 28 494 296
ἀλλ´  οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται,ISNI 52 666 33
Ἀλλ´  οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆςἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;"ISNI 19 396 147
ἀλλ´  οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρίαπεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος,ISNI 59 719 132
Ἀλλ´  οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸτῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους.ISNI 63 759 230
ἀλλ´  οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγονΚαὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν,ISNI 28 481 14
Ἀλλ´  οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαιγὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;"ISNI 27 454 335
ἀλλ´  οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶνISNI 60 728 170
Ἀλλ´  οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶκαὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ.ISNI 68 794 120
ἀλλ´  οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν,ISNI 44 628 177
ἀλλ´  οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαινομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου,ISNI 33 535 85
ἀλλ´  οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆςτινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων,ISNI 52 668 77
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ἀλλ´  οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖςἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν,ISNI 52 669 98
Ἀλλ´  οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην.ISNI 61 732 79
ἀλλ´  οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριοςἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν,ISNI 33 535 92
ἀλλ´  οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡοἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς,ISNI 8 334 7
ἀλλ´  οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείαςὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει,ISNI 13 353 3
ἀλλ´  οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινιἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ,ISNI 8 334 19
ἀλλ´  οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶνοὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς,ISNI 19 397 184
ἀλλ´  οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναιτὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται,ISNI 5 293 225
ἀλλ´  οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴννοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ,ISNI 6 316 197
ἀλλ´  οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτεἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα,ISNI 59 718 106
ἀλλ´  οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦκαὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν,ISNI 50 657 36
ἀλλ´  οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τίκαὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν,ISNI 3 246 189
Ἀλλ´  οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ·τῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου.ISNI 54 682 82
ἀλλ´  οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸςνοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα,ISNI 22 418 37
ἀλλ´  ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆςγενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν,ISNI 27 475 774
ἀλλ´  ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενοςχρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ,ISNI 41 592 409
ἀλλ´  ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθααὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν,ISNI 41 590 372
ἀλλ´  ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς,ISNI 11 348 11
ἀλλ´  ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆςτῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν,ISNI 31 524 188
ἀλλ´  ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂνκακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ,ISNI 17 370 30
ἀλλ´  ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆςκαὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως·ISNI 44 625 113
ἀλλ´  ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆςκαὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις·ISNI 27 477 834
ἀλλ´  ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶκατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον,ISNI 14 360 104
ἀλλ´  ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένουςτῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαιςISNI 27 441 82
ἀλλ´  ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁδιωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν,ISNI 28 482 38
ἀλλ´  ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετοοὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν,ISNI 33 532 35
ἀλλ´  ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκλειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν,ISNI 27 476 796
ἀλλ´  ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται,ISNI 68 794 118
Ἀλλ´  ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦτρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν.ISNI 44 628 171
ἀλλὰ  ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ ΘεοῦΚυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς,ISNI 5 293 213
ἀλλὰ  ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸντὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι,ISNI 44 631 239
ἀλλὰ  ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται·τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα,ISNI 42 604 196
ἀλλὰ  ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ,ISNI 26 435 33
ἀλλὰ  αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ,αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ,ISNI 39 566 10
ἀλλὰ  ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆςὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳISNI 21 412 23
ἀλλὰ  βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇκαὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν,ISNI 59 715 53
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ἀλλὰ  βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς,ISNI 52 669 84
ἀλλὰ  βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃISNI 36 548 54
ἀλλὰ  γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείαςἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί,ISNI 58 708 5
ἀλλὰ  γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐδιότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ,ISNI 52 666 22
ἀλλὰ  δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων,ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν,ISNI 4 267 157
ἀλλὰ  δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτιοὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη,ISNI 6 311 99
ἀλλὰ  διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτιὉ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ,ISNI 44 625 120
ἀλλὰ  διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεταιπαιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως,ISNI 14 358 52
ἀλλὰ  διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε«Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ,ISNI 61 730 19
ἀλλὰ  διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺςεἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου,ISNI 3 256 389
Ἀλλὰ  διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇτῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος.ISNI 47 644 44
Ἀλλὰ  διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;"ISNI 63 759 249
ἀλλὰ  διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆςτοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα,ISNI 13 355 39
ἀλλὰ  διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκαὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ»,ISNI 33 532 33
ἀλλὰ  διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις,ISNI 49 652 36
ἀλλὰ  διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται·Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί,ISNI 27 459 435
ἀλλὰ  διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν.Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς,ISNI 22 420 70
ἀλλὰ  διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡςἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν,ISNI 27 441 78
ἀλλὰ  δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτουτῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς,ISNI 6 324 363
ἀλλὰ  δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸδιότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται,ISNI 36 547 41
ἀλλὰ  δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐτῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων,ISNI 27 476 812
ἀλλὰ  δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶνδεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν,ISNI 6 314 146
ἀλλὰ  ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦτὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός,ISNI 2 231 136
ἀλλὰ  ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταντοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης,ISNI 57 705 37
ἀλλὰ  ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶνἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶςISNI 2 233 175
ἀλλὰ  ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίαςοἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον,ISNI 3 251 290
Ἀλλὰ  ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι.ISNI 30 511 59
ἀλλὰ  ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;"ISNI 32 528 56
ἀλλὰ  θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζωνκαὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ,ISNI 68 794 127
ἀλλὰ  κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχωκαρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος,ISNI 18 388 301
ἀλλὰ  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶνκαὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς,ISNI 27 474 751
ἀλλὰ  κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως,ISNI 66 775 47
ἀλλὰ  καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσινκαὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ,ISNI 14 357 40
ἀλλὰ  καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆςχαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων,ISNI 28 493 281
ἀλλὰ  καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν,ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίαςISNI 4 280 427
ἀλλὰ  καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα,ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν,ISNI 18 380 113
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ἀλλὰ  καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐτῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς,ISNI 4 263 74
Ἀλλὰ  καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμωνὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν.ISNI 28 493 271
ἀλλὰ  καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶΚαὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον,ISNI 28 491 242
Ἀλλὰ  καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια·τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ.ISNI 53 675 39
ἀλλὰ  καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς,ISNI 61 731 40
ἀλλὰ  καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰαὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς,ISNI 52 669 85
Ἀλλὰ  καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος.ISNI 22 421 86
ἀλλὰ  καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν,ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο,ISNI 5 305 473
Ἀλλὰ  καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴκαὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή.ISNI 8 337 64
ἀλλὰ  καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴκαὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι,ISNI 18 384 199
ἀλλὰ  καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖςπροσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον,ISNI 5 295 270
ἀλλὰ  καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως«ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃςISNI 33 536 101
ἀλλὰ  καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐνθέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας·ISNI 49 654 75
ἀλλὰ  καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸςαὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –,ISNI 52 671 121
ἀλλὰ  καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴεἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν,ISNI 26 437 64
ἀλλὰ  καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίανοὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς,ISNI 29 501 112
Ἀλλὰ  καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶςτῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται.ISNI 59 719 128
ἀλλὰ  καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸνὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶISNI 29 499 83
ἀλλὰ  καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαιεὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ,ISNI 63 758 221
ἀλλὰ  καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεωνκαὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου,ISNI 54 681 61
ἀλλὰ  καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇμυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν,ISNI 18 386 247
ἀλλὰ  καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντιἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει,ISNI 63 759 239
ἀλλὰ  καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένωνκαὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως,ISNI 44 621 42
ἀλλὰ  καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰτὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους,ISNI 54 679 35
ἀλλὰ  καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦσυμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει,ISNI 60 721 16
ἀλλὰ  καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇσυγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν,ISNI 60 726 116
ἀλλὰ  καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁθέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶςISNI 67 783 114
Ἀλλὰ  καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντωναὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα.ISNI 67 781 84
ἀλλὰ  καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίαςτῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις,ISNI 59 715 42
ἀλλὰ  καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴνἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους,ISNI 4 263 64
ἀλλὰ  καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;"ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαιISNI 62 740 110
ἀλλὰ  καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσηςμὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν,ISNI 8 336 55
Ἀλλὰ  καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸαὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν.ISNI 60 721 18
ἀλλὰ  καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεωςᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον,ISNI 27 466 586
ἀλλὰ  καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶγινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι,ISNI 60 720 4
Ἀλλὰ  καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦκαὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;"ISNI 68 793 97
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ἀλλὰ  καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖςγὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν,ISNI 3 249 254
ἀλλὰ  καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦκαὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν,ISNI 67 778 19
ἀλλὰ  καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐαὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων,ISNI 50 657 34
Ἀλλὰ  καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆςπλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου.ISNI 44 626 131
ἀλλὰ  καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτηνΤαύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει,ISNI 42 609 302
ἀλλὰ  καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇτῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις,ISNI 19 394 99
ἀλλὰ  καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία.ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός,ISNI 27 446 162
Ἀλλὰ  καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧςὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;"ISNI 51 663 41
ἀλλὰ  καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον,ISNI 49 652 29
Ἀλλὰ  καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπουτοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ.ISNI 54 689 247
ἀλλὰ  καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τιςαὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν,ISNI 65 770 121
Ἀλλὰ  καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτεδὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς.ISNI 51 662 26
ἀλλὰ  καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐνδὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι,ISNI 62 740 106
ἀλλὰ  καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 47 642 14
ἀλλὰ  καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅτανλέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν,ISNI 49 654 60
ἀλλὰ  καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶςὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 44 631 241
ἀλλὰ  καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐναἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσινISNI 3 251 284
ἀλλὰ  καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶγνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν,ISNI 29 496 34
ἀλλὰ  καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντοαὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ,ISNI 27 441 69
ἀλλὰ  καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνηντὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι,ISNI 63 750 32
ἀλλὰ  καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζωνἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶνISNI 34 539 17
ἀλλὰ  καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν·γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις,ISNI 49 655 86
ἀλλὰ  καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆςπρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι,ISNI 28 493 287
ἀλλὰ  κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲνδικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν,ISNI 5 289 137
ἀλλὰ  κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 40 573 50
ἀλλὰ  κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας,τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν,ISNI 6 324 375
ἀλλὰ  κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆςπρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ,ISNI 21 411 8
ἀλλὰ  κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται·τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα,ISNI 3 239 33
ἀλλὰ  κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσιςἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι,ISNI 25 432 3
ἀλλὰ  κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνωνὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται·ISNI 47 643 20
ἀλλὰ  κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐνοὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ,ISNI 68 789 32
Ἀλλὰ  λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σουκαὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον».ISNI 60 725 91
ἀλλὰ  λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶνχωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς,ISNI 37 558 179
Ἀλλὰ  λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶαὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς.ISNI 28 485 87
ἀλλὰ  μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃπᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι,ISNI 42 597 47
ἀλλὰ  μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴνἘκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις,ISNI 31 524 176
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Ἀλλὰ  μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάνταεἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;"ISNI 3 251 296
ἀλλὰ  μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίαςποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης,ISNI 29 502 139
ἀλλὰ  μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦΛόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴνISNI 3 237 2
ἀλλὰ  μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶγὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον,ISNI 18 378 67
ἀλλὰ  μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦςοὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος,ISNI 19 395 131
ἀλλὰ  μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν·ISNI 38 564 78
ἀλλὰ  μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοιςπροσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος,ISNI 7 329 49
ἀλλὰ  μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴνἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς,ISNI 49 653 42
ἀλλὰ  μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείαςμεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσινISNI 23 426 39
Ἀλλὰ  μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνωνπροσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι.ISNI 28 487 137
ἀλλὰ  μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;"ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν,ISNI 33 535 97
ἀλλὰ  μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶςδὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς,ISNI 19 394 108
ἀλλὰ  μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶλόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν,ISNI 5 304 459
ἀλλὰ  μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸαἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν,ISNI 30 512 81
ἀλλὰ  μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε,ISNI 47 643 35
ἀλλὰ  μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄραἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται·ISNI 62 747 267
ἀλλὰ  μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆςσυνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος,ISNI 4 273 284
ἀλλὰ  νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆςαὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς,ISNI 54 678 15
ἀλλὰ  νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν,ISNI 3 258 444
ἀλλὰ  νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σετοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι,ISNI 33 536 117
Ἀλλὰ  νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷτοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ.ISNI 68 789 30
ἀλλὰ  οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴτῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί,ISNI 1 217 77
ἀλλὰ  πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα,ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν,ISNI 4 262 40
ἀλλὰ  πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον,λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος,ISNI 6 310 73
ἀλλὰ  πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰςὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει,ISNI 2 228 62
Ἀλλὰ  παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ.ISNI 28 487 143
ἀλλὰ  παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖςδιὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –,ISNI 54 686 182
ἀλλὰ  παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων,ISNI 17 369 5
ἀλλὰ  πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι,καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων,ISNI 4 278 382
ἀλλὰ  πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς·αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει,ISNI 27 471 670
Ἀλλὰ  περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐνποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως.ISNI 12 351 31
ἀλλὰ  περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπηςἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν,ISNI 49 652 23
ἀλλὰ  περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμηνἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον,ISNI 39 567 23
ἀλλὰ  περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεντῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν,ISNI 48 649 55
ἀλλὰ  περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν,ISNI 62 741 133
Ἀλλὰ  πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐκόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου.ISNI 6 324 373
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ἀλλὰ  πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶνπαραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο,ISNI 3 246 187
ἀλλὰ  πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον,εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων,ISNI 62 744 207
ἀλλὰ  πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησινκαὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον,ISNI 42 600 107
ἀλλὰ  πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶχρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα,ISNI 21 413 46
ἀλλὰ  πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα,ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσινISNI 21 414 62
ἀλλὰ  ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεωςτοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ,ISNI 27 477 833
ἀλλὰ  πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτωνπᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς,ISNI 44 625 126
ἀλλὰ  πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉,νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται·ISNI 63 752 70
ἀλλὰ  ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσιὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν,ISNI 1 223 218
Ἀλλὰ  πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαιμνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς.ISNI 7 332 119
Ἀλλὰ  πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίωςτὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται.ISNI 40 573 43
ἀλλὰ  πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπουςσῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς,ISNI 42 605 216
ἀλλὰ  προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλιτοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων,ISNI 4 272 263
ἀλλὰ  στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι,ISNI 6 308 29
Ἀλλὰ  σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶτὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον».ISNI 44 629 203
ἀλλὰ  σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναιἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 41 590 378
ἀλλὰ  συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη,ISNI 6 311 101
ἀλλὰ  σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆςΛοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν,ISNI 44 621 40
ἀλλὰ  συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃκαὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ·ISNI 38 564 83
ἀλλὰ  συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴνσου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ,ISNI 41 584 236
ἀλλὰ  συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ.λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται,ISNI 63 761 290
ἀλλὰ  συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴνἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ,ISNI 28 483 66
ἀλλὰ  τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐνκοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν,ISNI 59 715 47
ἀλλὰ  ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο,ISNI 68 794 125
ἀλλὰ  ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων,ISNI 21 411 12
ἀλλὰ  τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴνχαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπωνISNI 6 312 120
Ἀλλὰ  ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης.ISNI 68 794 116
Ἀλλὰ  ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.ISNI 68 794 129
ἀλλὰ  τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπηνθησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον,ISNI 29 506 220
ἀλλὰ  τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇθὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι,ISNI 66 775 38
[ἀλλὰ  ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης,τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν,ISNI 40 572 19
ἀλλὰ  τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττωὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ,ISNI 21 415 79
ἀλλὰ  τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆςδεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς,ISNI 42 595 10
ἀλλὰ  τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺςἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς,ISNI 50 659 66
ἀλλὰ  τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρεινφανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν,ISNI 18 383 181
Ἀλλὰ  τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλεὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;"ISNI 14 359 70
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ἀλλὰ  τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴντὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται,ISNI 48 647 15
ἀλλὰ  τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν,ISNI 48 648 21
Ἀλλὰ  τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶνκαθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων.ISNI 19 390 6
ἀλλὰ  τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσιςΠᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν,ISNI 22 420 79
ἀλλὰ  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχεινοἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος,ISNI 27 461 476
ἀλλὰ  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς,ISNI 62 738 63
ἀλλὰ  τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐνἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ,ISNI 48 648 28
ἀλλὰ  τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐντὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν,ISNI 58 711 77
ἀλλὰ  τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆςἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων,ISNI 1 221 165
Ἀλλὰ  τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν.ISNI 42 614 407
ἀλλὰ  τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ,ISNI 34 538 7
ἀλλὰ  τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖςἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν,ISNI 27 472 709
ἀλλὰ  "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶνεἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας,ISNI 6 313 144
ἀλλὰ  τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷλέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοιςISNI 3 245 167
ἀλλὰ  τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐνἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει,ISNI 60 722 46
ἀλλὰ  τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗπλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα·ISNI 59 713 4
ἀλλὰ  τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶἈπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν,ISNI 62 742 152
ἀλλὰ  τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇτὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον,ISNI 52 670 117
ἀλλὰ  τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν,ISNI 21 412 19
ἀλλὰ  τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστηνΟἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς,ISNI 50 659 71
ἀλλὰ  τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷδαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷISNI 21 413 42
ἀλλὰ  τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκαὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως·ISNI 60 728 171
ἀλλὰ  τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆςαὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται,ISNI 18 387 275
ἀλλὰ  τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶτότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳISNI 4 263 67
ἀλλὰ  τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσεοὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν,ISNI 19 400 244
ἀλλὰ  τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁτιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ,ISNI 47 645 55
ἀλλὰ  τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆςκαὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστηνISNI 21 414 74
ἀλλὰ  τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡτὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων,ISNI 27 469 650
〈Ἀλλὰ〉  τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸαὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις.ISNI 9 343 57
Ἀλλὰ  τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺςὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας.ISNI 33 534 67
ἀλλὰ  τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων,ISNI 62 744 195
Ἀλλὰ  τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστιφθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου.ISNI 50 659 61
Ἀλλὰ  τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις.ISNI 65 770 111
ἀλλὰ  τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐντὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες,ISNI 62 741 135
ἀλλὰ  τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον.μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός,ISNI 2 231 130
ἀλλὰ  τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου”ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων,ISNI 44 629 191
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ἀλλὰ  τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι,ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά,ISNI 67 778 23
Ἀλλὰ  τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆςτῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων.ISNI 42 613 376
ἀλλὰ  τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇςκαὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει,ISNI 63 749 14
ἀλλὰ  τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸπειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶνISNI 3 253 337
ἀλλὰ  τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος,ISNI 1 214 24
ἀλλὰ  ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς,καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται,ISNI 1 216 54
Ἀλλά  φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶχαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος.ISNI 60 723 56
ἀλλὰ  φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶσου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν,ISNI 4 290 162
ἀλλὰ  φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέοντῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα,ISNI 67 777 10
ἀλλὰ  φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐντινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά,ISNI 5 305 478
ἀλλὰ  χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆςεἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν,ISNI 62 737 55
ἀλλὰ  χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶκαὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς,ISNI 68 795 137
ἀλλὰ  ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖςοὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως,ISNI 44 619 4
ἀλλαγή   { N+Com }   1
ἀλλαγῇ  τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴνἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇISNI 37 555 109
ἀλλάσσω   { V }   9
ἀλλάξαντος  αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺςτίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶISNI 42 602 146
ἀλλάξῃς  τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντωντέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. ΜὴISNI 3 249 246
ἀλλάξωμεν  λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰπέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖςISNI 29 505 200
ἀλλάσουσι  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο,αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲISNI 28 491 240
ἀλλάσσει  τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖἘκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπωνISNI 28 481 4
ἀλλάσσει  τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆςπρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶISNI 42 605 217
ἀλλάσσειν  "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦταἎρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτωςISNI 68 795 140
ἀλλάσσονται  οἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦISNI 41 580 131
ἤλλαξεν  αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁτὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶISNI 67 781 82
ἀλλαχόθεν   { I+Adv }   1
ἀλλαχόθεν  τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιοςψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷISNI 5 292 193
ἀλλαχοῦ   { I+Adv }   1
ἀλλαχοῦ.  Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναιἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢISNI 54 685 146
ἀλλεπαλλήλως   { I+Adv }   1
ἀλλεπαλλήλως  προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷαὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶISNI 65 769 79
ἀλλήλων   { PRO+Rec }   33
ἀλλήλαις.  Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίαςπάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνταιISNI 42 597 37
ἀλλήλας  αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσειςτάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσινISNI 21 413 58
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ἀλλήλας,  ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸσχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτεISNI 21 413 39
ἀλλήλας  διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξινκαὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶISNI 31 515 5
ἀλλήλας·  ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότιοὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶνISNI 21 413 60
ἀλλήλας  ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶISNI 21 413 48
ἀλλήλας  οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶςψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτεISNI 21 412 35
ἀλλήλας,  οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτετρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗταιISNI 21 412 37
ἀλλήλοις  ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴκαὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτωνISNI 3 244 139
ἀλλήλοις  ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐνἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρISNI 3 243 122
ἀλλήλοις,  ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίαςτῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσινISNI 8 339 106
ἀλλήλοις,  ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα.ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτωςISNI 22 420 68
ἀλλήλοις  καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχεινISNI 33 536 120
ἀλλήλοις  κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος,τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτωςISNI 3 244 147
ἀλλήλοις  συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐναὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸνISNI 5 288 132
ἀλλήλοις  τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸςτῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσινISNI 5 294 240
ἀλλήλοις.  Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃτούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦνταISNI 31 519 89
ἀλλήλους,  ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων,οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺςISNI 21 412 20
ἀλλήλους,  καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶεὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸςISNI 63 755 151
ἀλλήλους  μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι.Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις·ISNI 21 412 31
ἀλλήλους,  οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτιςἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσινISNI 21 412 22
ἀλλήλων,  ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίωννοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ISNI 21 411 12
ἀλλήλων.  Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκτὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξISNI 15 362 4
ἀλλήλων  ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡΟἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ISNI 21 412 27
ἀλλήλων  καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶδιαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ISNI 18 383 174
ἀλλήλων  καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτιἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντίαISNI 31 519 89
ἀλλήλων  κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶνἝκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ISNI 21 412 17
ἀλλήλων·  οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶθεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶISNI 22 420 66
ἀλλήλων,  ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶνἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ISNI 21 413 58
ἀλλήλων,  ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίαςκινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ISNI 21 412 22
ἀλλήλων.  Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄνταςτῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ISNI 22 422 116
ἀλλήλων  τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳοὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξISNI 19 392 56
ἀλλήλων,  τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶνκόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξISNI 32 530 102
ἀλλοιόω   { V }   11
ἀλλοιοῦνται  σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτιISNI 21 412 38
ἀλλοιοῦσι  τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴντὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶISNI 27 447 171
ἀλλοιοῦται,  ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκISNI 3 244 150
ἀλλοιοῦται.  Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆςκατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦISNI 27 457 382
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ἀλλοιοῦται,  οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶISNI 62 746 246
ἀλλοιοῦται  οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰπαντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκISNI 3 243 113
ἀλλοιοῦται  τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢτοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκISNI 41 592 401
ἀλλοιωθῆναι  ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείαςἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοιISNI 71 373 86
ἀλλοιωθῆναι,  ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴγὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷISNI 5 287 100
ἀλλοιωθῶσι”,  λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;"δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴISNI 21 413 41
ἀλλοιῶσαι  τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆςμὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέρανISNI 6 318 238
ἀλλοίωσις   { N+Com }   52
ἀλλοιώσει  αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇISNI 32 530 104
ἀλλοιώσει  τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶτὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇISNI 28 484 76
ἀλλοιώσει  τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενοναὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇISNI 1 216 70
ἀλλοιώσεις  διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκειἘν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶISNI 60 720 2
ἀλλοιώσεις  καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡαὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶταιISNI 42 605 223
ἀλλοιώσεις  πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστοςμακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτιISNI 63 752 88
ἀλλοιώσεις  τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶISNI 60 728 175
«Ἀλλοιώσεις»  φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μίατὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;"ISNI 60 721 25
ἀλλοιώσεων  λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶτῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύοISNI 54 686 179
ἀλλοιώσεων,  τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱτις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύοISNI 55 696 84
ἀλλοιώσεων  τῶν καλῶν.μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶνISNI 54 681 63
ἀλλοιώσεων  τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνεινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶνISNI 46 639 2
ἀλλοιώσεως.  Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεταιἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦISNI 20 408 130
ἀλλοιώσεως  ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰςτὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευISNI 6 320 283
ἀλλοιώσεως,  καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱτῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆςISNI 60 722 29
ἀλλοιώσεως  καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶνδὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆςISNI 2 227 48
ἀλλοιώσεως  νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆςISNI 59 713 2
ἀλλοιώσεως.  Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴνἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆςISNI 20 408 128
ἀλλοιώσεως,  προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆςISNI 52 671 139
ἀλλοιώσεως.  Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαιςἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆςISNI 1 219 122
ἀλλοιώσεως  τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆςISNI 40 571 2
ἀλλοιώσεως  τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃΚαὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆςISNI 60 726 135
ἀλλοιώσεως  τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων,καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆςISNI 12 352 42
ἀλλοιώσεως  τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐνκτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆςISNI 65 765 3
ἀλλοιώσεως  τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆςISNI 20 409 149
ἀλλοιώσεως  τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνειτῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 60 721 13
ἀλλοιώσεως  τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶνπολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆςISNI 59 713 3
ἀλλοιώσεως  τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆςISNI 44 627 170
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ἀλλοιώσεως,  ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆςδέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆςISNI 1 213 10
ἀλλοίωσιν  δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοιςοὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσηνISNI 34 539 18
ἀλλοίωσιν  ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνειISNI 57 707 86
ἀλλοίωσιν  ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης,ISNI 40 572 21
ἀλλοίωσιν·  καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴνISNI 42 605 214
ἀλλοίωσιν  καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦπολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεταιISNI 40 571 11
ἀλλοίωσιν.  Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκκαὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατοISNI 17 374 106
ἀλλοίωσιν  κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆςἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθαISNI 34 539 30
ἀλλοίωσιν  οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸςἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτιISNI 41 592 399
ἀλλοίωσιν  οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι.τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεταιISNI 61 730 37
ἀλλοίωσιν  πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆςἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσηνISNI 60 720 6
ἀλλοίωσιν  πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ,ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 1 216 71
ἀλλοίωσιν  συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶνὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου,ISNI 20 408 133
ἀλλοίωσιν  τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέρανἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴνISNI 40 571 17
ἀλλοίωσιν,  τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηταιISNI 3 255 383
ἀλλοίωσιν  τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα·ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴνISNI 60 726 125
ἀλλοίωσιν  τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλειτῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴνISNI 17 375 129
ἀλλοίωσιν  τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴνISNI 65 765 2
ἀλλοίωσις  ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσιςἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶISNI 27 468 621
ἀλλοίωσις  ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπουτὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷISNI 25 432 5
ἀλλοίωσις  ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειανἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳISNI 3 243 112
ἀλλοίωσις,  καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆςἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλινISNI 60 722 36
ἀλλοίωσις  πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτηΚύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡISNI 61 730 27
ἀλλοίωσις  τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶτρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡISNI 42 605 213
ἅλλομαι   { V }   2
ἁλλομένη  ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸἩ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲISNI 4 271 248
ἁλλόμενοι  ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴτὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονταιISNI 3 244 158
ἄλλος   { PRO+Ind }   186
ἄλλα,  ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησινκαὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶISNI 40 572 34
ἄλλα  καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαναὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷISNI 29 504 184
ἄλλα.  Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίανκαὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶISNI 29 504 184
ἄλλα,  οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆςδιὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰςISNI 49 651 7
ἄλλα  τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆςδὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶISNI 5 290 151
ἄλλα  τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶντοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. ΚαὶISNI 6 322 320
ἄλλαι  τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεταιτῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲISNI 22 421 102
ἄλλας  οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶτάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰςISNI 22 421 99
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ἄλλας  τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆςἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰςISNI 39 569 76
ἄλλη  γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆςψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς·ISNI 2 229 98
ἄλλη  γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴπρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσιςISNI 27 468 621
ἄλλη  γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆςκαὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲISNI 42 608 287
ἄλλη  δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσειμικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷISNI 17 374 102
ἄλλη  δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡτὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκηISNI 33 537 130
ἄλλη  ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας,ISNI 1 220 153
Ἄλλη  ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως.ISNI 8 335 23
ἄλλη  ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνονὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶISNI 57 706 77
ἄλλη  ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωποντὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτιISNI 44 633 262
ἄλλη,  κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳκαρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμίαISNI 52 668 72
ἄλλη  μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶτῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 8 336 46
Ἄλλη  μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆςθείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;"ISNI 3 246 193
ἄλλη  μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴνἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶISNI 27 468 621
ἄλλη  μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλίαπάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστινISNI 6 313 136
ἄλλη,  οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴντῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστιςISNI 36 548 53
ἄλλη,  παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶςἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεταιISNI 14 356 3
ἄλλη  προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦνἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν,ISNI 19 392 47
ἄλλη,  τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέροςτὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲISNI 2 230 116
ἄλλη  τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂντὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μίαISNI 5 286 85
ἄλλη  τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτοντὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστινISNI 1 222 186
ἄλλη  ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθειαISNI 44 626 135
ἄλλην  ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰγίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχεινISNI 27 460 450
ἄλλην  δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡδικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαιISNI 41 581 154
ἄλλην  ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸνεἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴνISNI 27 475 785
ἄλλην  νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσοναὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰςISNI 37 555 106
ἄλλην  ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρόςΘεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢISNI 49 654 69
ἄλλην·  οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασινISNI 27 466 586
ἄλλην  τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνηνκαὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴνISNI 37 555 109
ἄλλην  ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶδεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰςISNI 53 677 88
ἄλλην  ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαιἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰςISNI 18 380 120
ἄλλην  ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶνδιηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰςISNI 65 770 106
ἄλλης  δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰσωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα,ISNI 21 414 64
ἄλλης  εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶλύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξISNI 65 770 105
ἄλλης,  ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶεἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆςISNI 42 603 165
ἄλλης  ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκμόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆςISNI 44 632 258
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ἄλλης  καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆςτοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆςISNI 51 661 15
ἄλλης  κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂνὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆςISNI 22 421 95
ἄλλης  τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐντῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆςISNI 42 613 378
"ἄλλης;"  τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸτοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆςISNI 29 498 63
ἄλλης  τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένηςISNI 52 669 83
ἄλλης  φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶνἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξISNI 62 743 180
Ἄλλο  δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸνκαὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς.ISNI 22 419 38
ἄλλο  δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστωνἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστινISNI 63 759 235
ἄλλο,  ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶςτῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸISNI 38 564 68
Ἄλλο  ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνηδὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει.ISNI 19 392 56
ἄλλο  ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς,καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲνISNI 27 454 327
Ἄλλο  ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου.ISNI 19 390 14
ἄλλό  ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρατῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρISNI 27 462 484
ἄλλο  ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτηπνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶISNI 19 392 56
ἄλλο·  ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτωνστερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. ΚαὶISNI 2 229 102
ἄλλο  τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμινσώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστινISNI 59 717 85
ἄλλο  τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμονοὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸςISNI 28 481 15
ἄλλο  τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτιISNI 33 535 88
ἄλλό  τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένουςὉ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸςISNI 18 388 305
ἄλλο  τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τίISNI 63 752 81
ἄλλοι  δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸνκήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν,ISNI 6 312 113
ἄλλοι  δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν·ISNI 30 511 63
Ἄλλοι  δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐνἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν.ISNI 6 312 108
Ἄλλοι  δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαιςκαὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ.ISNI 47 646 68
ἄλλοι  διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦοὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶISNI 27 468 621
ἄλλοι  διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν.ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶISNI 50 660 91
Ἄλλοι  εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ,νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ.ISNI 30 511 61
ἄλλοι  ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴνδὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶISNI 47 646 69
ἄλλοι  ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴνἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶISNI 47 646 70
ἄλλοι  ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶΕἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν·ISNI 15 363 33
ἄλλοι  ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶκαὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτεISNI 63 750 20
ἄλλοι  ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳκαί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶISNI 55 698 132
ἄλλοι  οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶISNI 60 724 86
ἄλλοι  περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷκαὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν,ISNI 50 660 94
ἄλλοι  πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶαὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶISNI 27 472 702
ἄλλοι  τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσιὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν,ISNI 47 646 68
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ἄλλοι  τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰκινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶςISNI 27 474 750
ἄλλοι  τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶτὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶISNI 54 689 244
ἄλλοι  φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν,αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵναISNI 37 552 53
ἄλλοις  ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν,ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐνISNI 27 447 181
ἄλλοις  ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶνσου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐνISNI 4 278 395
ἄλλοις  γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰςπνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐνISNI 19 394 104
ἄλλοις  διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆςκαὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐνISNI 27 454 329
ἄλλοις,  ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάντοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖςISNI 28 487 132
ἄλλοις  καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺςτὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐνISNI 19 397 167
ἄλλοις  κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶαἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐνISNI 20 406 85
ἄλλοις  κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶντὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐνISNI 20 406 95
ἄλλοις  οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίαςὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰνISNI 41 574 9
ἄλλοις  "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆςἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺνISNI 42 601 123
ἄλλοις  πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν,ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐνISNI 19 400 233
ἄλλοις  σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτηαὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸνISNI 3 238 22
ἄλλοις  τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷαὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύωνISNI 41 576 44
ἄλλοις  τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆςτοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺνISNI 41 574 5
ἄλλοις  "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶνἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺνISNI 42 603 169
ἄλλον  δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα·ISNI 18 387 284
ἄλλον  διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸδιὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶISNI 33 533 48
ἄλλον  διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐγενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχειςISNI 5 282 5
ἄλλον  διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρίαἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶνISNI 5 282 11
ἄλλον  ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰISNI 18 387 291
ἄλλον  θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇτὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶναISNI 27 466 572
ἄλλον  λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦκελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸςISNI 27 462 485
ἄλλον.  Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανοςτοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπονISNI 31 523 155
ἄλλον  στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴνἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ISNI 19 391 18
ἄλλον  τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ.πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶISNI 33 536 112
ἄλλον  ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷISNI 30 517 53
Ἄλλος  αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶνἌλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ.ISNI 6 325 387
ἄλλος  αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξειISNI 27 468 619
ἄλλος  ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς,ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκISNI 22 422 119
Ἄλλος  βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξειςἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ.ISNI 6 325 383
ἄλλος  γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς·ISNI 27 438 4
Ἄλλος  γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθημου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”.ISNI 48 647 8
ἄλλος,  γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶκωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶISNI 6 325 390
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Ἄλλος  διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνοςοὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί.ISNI 18 388 306
ἄλλος  ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεωςκινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸνISNI 29 506 211
ἄλλος  εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦκαὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρISNI 41 591 395
ἄλλος  ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιντῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». ΚαὶISNI 27 472 700
ἄλλος  ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆςαὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν·ISNI 6 325 388
ἄλλος  ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν«Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». ΚαὶISNI 27 459 424
ἄλλος  ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰκαὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτουISNI 67 781 84
Ἄλλος  ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων,οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον.ISNI 1 222 191
Ἄλλος  ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳκατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας.ISNI 57 706 77
ἄλλος  μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσουἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶISNI 6 325 392
ἄλλος  ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆςαὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶISNI 1 222 191
ἄλλος  προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸνἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. ΚαὶISNI 6 325 396
Ἄλλος  σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλοςἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ.ISNI 6 325 382
Ἄλλος  σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰμελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον.ISNI 6 325 386
ἄλλος  τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλοςὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. ΚαὶISNI 6 325 379
ἄλλος  τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλοςἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶISNI 6 325 385
ἄλλος  τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστετοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. ΚαὶISNI 27 461 472
Ἄλλος  τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐνπροσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ.ISNI 6 325 380
ἄλλος  ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦνόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶISNI 6 325 394
Ἄλλος  ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλοςκαὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη.ISNI 6 325 393
ἄλλου  ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸνκινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰISNI 25 433 15
ἄλλου  δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳμέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ISNI 22 422 120
ἄλλου  δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆςμὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ISNI 44 625 110
ἄλλου  ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος.τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερονISNI 21 411 1
ἄλλου  ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίαςδύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦISNI 47 642 15
ἄλλου  μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶνοὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ISNI 3 238 23
ἄλλου  σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότηταἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματιISNI 21 411 2
ἄλλου  τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦαὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆςISNI 52 668 79
ἄλλου  φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶκἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰνISNI 18 386 239
ἄλλους,  αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐκἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃISNI 41 584 234
ἄλλους  ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆςθαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπωςISNI 18 385 211
ἄλλους  βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶISNI 18 379 79
ἄλλους  ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶπολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱISNI 4 267 153
ἄλλους  ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦκαταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶISNI 4 285 69
ἄλλους  θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματοςαὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλεινISNI 6 314 165
ἄλλους  πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςISNI 7 332 118
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ἄλλους  προσκόψαι, καὶἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαιISNI 30 579 130
ἄλλους  τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθηψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαιISNI 28 489 183
ἄλλους  ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐνφωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ,ISNI 6 315 174
ἄλλῳ  ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶνκαὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐνISNI 63 750 24
ἄλλῳ  καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσιςκαὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐνISNI 62 735 9
ἄλλῳ  κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθεἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐνISNI 33 536 113
ἄλλῳ  μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶντὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐνISNI 54 684 133
ἄλλῳ,  οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴςτὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσινISNI 5 292 195
ἄλλῳ·  οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳεἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινιISNI 52 668 76
ἄλλῳ  πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστατὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐνISNI 62 738 62
ἄλλῳ  "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν,μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐνISNI 32 529 74
ἄλλῳ,  τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷISNI 58 712 88
ἄλλῳ  τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶνμετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐνISNI 6 320 287
ἄλλῳ  τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνηνἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐνISNI 68 790 33
ἄλλῳ,  ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοικαιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματιISNI 27 466 585
ἄλλων  ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸτὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶνISNI 42 607 265
ἄλλων  δέξασθαι οὐ δύναται.τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ISNI 53 675 44
ἄλλων  ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμοςμὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶνISNI 27 476 812
ἄλλων  ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξISNI 67 780 57
ἄλλων,  ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃνεἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶνISNI 4 267 158
ἄλλων·  καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶαὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶνISNI 29 496 30
ἄλλων  κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασονταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸISNI 6 312 114
ἄλλων  λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆςδύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ISNI 18 384 204
ἄλλων.  Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶνISNI 54 689 258
ἄλλων,  οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆςδύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτεISNI 3 257 410
ἄλλων,  οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται,Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξISNI 67 785 166
ἄλλων  πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡσου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶνISNI 31 523 152
ἄλλων  "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ,τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρISNI 4 285 68
ἄλλων  πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ISNI 38 563 63
ἄλλων  τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸνκαὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶISNI 5 293 225
ἄλλων  τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμηςἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶνISNI 28 488 170
ἄλλων  τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶISNI 43 617 2
ἄλλων  τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶνISNI 19 398 187
ἄλλων,  ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐνἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶνISNI 58 709 31
ἄλλοτε   { I+Adv }   6
Ἄλλοτε  δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων».ISNI 33 534 74
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ἄλλοτε  ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷαἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰνISNI 17 374 107
ἄλλοτε  εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖοναὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς,ISNI 41 579 112
ἄλλοτε  μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο·καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶISNI 5 289 146
Ἄλλοτε  πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτοςἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντοςISNI 18 378 56
ἄλλοτε  πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψεικολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶISNI 7 332 108
ἀλλότριος   { A }   16
ἀλλοτρία  ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢISNI 46 639 14
ἀλλότρια  καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται,Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα,ISNI 3 244 138
ἀλλότρια  κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶΚαὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰISNI 29 503 161
ἀλλοτρίας  μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνδιαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινοςISNI 3 238 12
ἀλλοτρίας  τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡςISNI 49 654 65
ἀλλοτρίοις  μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖςἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐνISNI 2 229 89
ἀλλότριον  κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητικαὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰςISNI 27 468 630
ἀλλότριός  ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆςοὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης,ISNI 41 574 2
ἀλλότριος,  καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆςκαὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁISNI 48 650 71
ἀλλότριος  τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία,Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲISNI 41 574 2
ἀλλοτρίων  λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνηκαὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶνISNI 16 367 48
ἀλλοτρίων  νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸςμεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶνISNI 41 574 5
ἀλλοτρίων  ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτοσου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶνISNI 2 230 107
ἀλλοτρίων  σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁβούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶνISNI 4 263 60
ἀλλοτρίων,  τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶνISNI 63 761 284
ἀλλοτρίων  φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷτις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶνISNI 41 589 347
ἀλλοτριόω   { V }   2
ἀλλοτριωθῆναι  γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτωςκαὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου·ISNI 40 573 53
ἀλλοτριωθῶ  ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴISNI 27 480 884
ἀλλοτρίωσις   { N+Com }   2
ἀλλοτριώσεως  τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςISNI 55 697 103
ἀλλοτρίωσιν  ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων,ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴνISNI 27 477 835
ἄλλως   { I+Adv }   2
ἄλλως,  ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶδυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεταιISNI 27 474 755
ἄλλως  πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸνISNI 49 653 51
ἀλόγιστος   { A }   1
ἀλόγιστον  καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ"αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸνISNI 41 593 423
ἀλογίστως   { I+Adv }   1
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ἀλογίστως  ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸςζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶISNI 28 485 89
ἄλογος   { A }   4
ἀλόγοις  τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκφύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖςISNI 5 295 256
ἄλογον  εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμναὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίανISNI 42 606 235
ἀλόγων  ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένηνμεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶνISNI 27 478 838
ἀλόγων  καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰτινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶνISNI 62 736 21
ἅλς (ὁ)   { N+Com }   1
ἅλας  πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναταισυγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. ΚαθάπερISNI 60 726 118
ἄλυπος   { A }   2
ἄλυπος  εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇαὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶνISNI 48 649 61
ἀλύπῳ  λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖςΑὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶISNI 27 446 158
ἅλυσις   { N+Com }   1
ἁλύσει  πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγεμὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκενISNI 18 377 38
ἀλώβητος   { A }   1
ἀλώβητον  φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶκαὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν ΔανιὴλISNI 3 257 425
ἀλώπηξ   { N+Com }   1
ἀλώπεκες  φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦδυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. ΑἱISNI 68 797 184
ἅμα   { I+Adv }   4
ἅμα  δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριοςτὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζωνISNI 8 337 66
ἅμα  δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργίαἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ,ISNI 29 498 74
ἅμα  δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω,ISNI 14 360 92
ἅμα  συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται,τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒISNI 27 469 636
ἀμαθής   { A }   1
ἀμαθῆ  ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴνἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶISNI 5 303 426
ἁμαρτάνω   { V }   10
ἁμαρτάνειν  ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴνἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦISNI 9 340 5
ἁμαρτάνειν  καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματοςπερὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦISNI 9 340 3
ἁμαρτάνουσιν.  Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαιπειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶςISNI 3 257 414
ἁμαρτῆσαι.  Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶεἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶISNI 8 338 90
ἁμαρτῆσαι  ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε,δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸISNI 41 594 440
ἁμαρτήσας  ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶλέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶISNI 5 298 327
ἁμαρτήσῃ,  εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺΚύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳISNI 5 298 332
ἡμάρτηκα  τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰςπροαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότιISNI 27 480 882
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ἥμαρτον,  κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντεςISNI 35 541 23
ἥμαρτον,  σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτονὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωποςISNI 66 776 59
ἁμάρτημα   { N+Com }   7
ἁμάρτημα.  Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατοςκαὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸISNI 9 342 38
ἁμαρτήματα  καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγειπρὸς Κύριον, οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖνISNI 5 298 316
ἁμαρτήματι.  Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸοὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳISNI 5 298 332
ἁμαρτήματος,  ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτουISNI 9 342 47
ἁμαρτημάτων  αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁμὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶνISNI 65 770 111
ἁμαρτημάτων,  καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμοςἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶνISNI 8 335 39
ἁμαρτημάτων  πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιανΚαθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺνISNI 60 726 119
ἁμαρτία   { N+Com }   85
ἁμαρτία  ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτίαἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. ἜστινISNI 8 334 1
ἁμαρτία  ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστινISNI 2 225 9
ἁμαρτία  εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκαἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶςISNI 5 283 19
ἁμαρτία  ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότοςἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστινISNI 8 334 2
ἁμαρτία  ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι,νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡISNI 27 472 711
ἁμαρτία  ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶτὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡISNI 8 335 23
“Ἁμαρτία  μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαιτὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι·ISNI 27 479 876
ἁμαρτία  τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰμετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡISNI 8 334 10
ἁμαρτίᾳ,  ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς,ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇISNI 8 334 18
ἁμαρτίᾳ,  ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖςτῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇISNI 27 478 854
ἁμαρτίᾳ  ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐνκρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇISNI 20 404 51
ἁμαρτίᾳ  ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗαὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦISNI 5 298 330
ἁμαρτίᾳ,  ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ,σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇISNI 8 334 16
ἁμαρτίαι  καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονταιISNI 38 563 47
ἁμαρτίαι  ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςχεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱISNI 4 294 231
ἁμαρτίαις  εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡτοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖςISNI 3 244 157
ἁμαρτίαις  καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖςISNI 27 462 500
ἁμαρτίαις  ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´Δράμετε πρὸς Κύριον, οἱISNI 5 298 315
ἁμαρτίαν.  Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷτὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴνISNI 27 478 849
ἁμαρτίαν  εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴφύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴνISNI 3 244 151
ἁμαρτίαν  ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα·Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴνISNI 3 243 125
ἁμαρτίαν  ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας·πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴνISNI 27 472 704
ἁμαρτίαν,  καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰISNI 8 334 4
ἁμαρτίαν.  Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖςἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδονISNI 27 449 217
ἁμαρτίαν,  οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεταιτὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦISNI 5 299 339
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ἁμαρτίαν,  οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇτοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴνISNI 8 334 14
ἁμαρτίαν.  Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶτὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴνISNI 9 340 11
ἁμαρτίαν  πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσινἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴνISNI 48 648 32
ἁμαρτίας  ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐαὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰςISNI 30 513 104
ἁμαρτίας  ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶνὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆςISNI 4 280 427
ἁμαρτίας  ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡμακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆςISNI 5 283 16
ἁμαρτίας,  ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦθελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰςISNI 5 284 52
ἁμαρτίας·  ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶνκαὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆςISNI 27 472 706
ἁμαρτίας  αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶνκινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" ΤὰςISNI 41 590 370
ἁμαρτίας  αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲαὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰςISNI 5 298 338
ἁμαρτίας,  διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴνκίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆςISNI 6 317 217
ἁμαρτίας,  ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος,τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆςISNI 20 402 1
ἁμαρτίας,  ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσειςπαρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆςISNI 20 402 9
ἁμαρτίας,  ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴνκαὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆςISNI 8 335 33
ἁμαρτίας  ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶννεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσιςISNI 20 404 55
ἁμαρτίας,  ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθαὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆςISNI 2 226 20
ἁμαρτίας,  ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡτῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆςISNI 60 727 157
ἁμαρτίας,  ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆςISNI 4 280 430
ἁμαρτίας,  ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣνἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίανISNI 6 312 104
ἁμαρτίας  ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐντοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆςISNI 4 266 137
ἁμαρτίας  καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατεκρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίαςISNI 5 299 340
ἁμαρτίας,  καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆςεἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆςISNI 5 283 20
ἁμαρτίας  καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆςISNI 5 287 106
ἁμαρτίας  καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσισου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆςISNI 2 227 44
ἁμαρτίας  καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦISNI 30 514 124
ἁμαρτίας,  καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆςἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆςISNI 27 439 29
ἁμαρτίας,  καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆςκαὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆςISNI 27 449 214
ἁμαρτίας  καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατονπρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆςISNI 27 449 218
ἁμαρτίας  καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸςἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆςISNI 27 449 215
ἁμαρτίας  καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶντὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆςISNI 20 405 76
ἁμαρτίας.  Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευεἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆςISNI 2 226 30
ἁμαρτίας,  ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸνκαὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰςISNI 5 284 54
ἁμαρτίας·  ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτίαἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆςISNI 5 283 17
ἁμαρτίας  ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆςISNI 6 307 1
ἁμαρτίας,  ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνἩ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπηνISNI 22 423 136
ἁμαρτίας  οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεντοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. ΤὰςISNI 20 405 68
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ἁμαρτίας  παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατονἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίαςISNI 20 405 74
ἁμαρτίας  σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσιςἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰςISNI 60 726 117
ἁμαρτίας  σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶςἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰςISNI 60 725 112
ἁμαρτίας  τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλινἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰςISNI 14 360 85
ἁμαρτίας,  ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸτὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰςISNI 27 456 373
ἁμαρτίας  τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθρανμισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίαςISNI 20 405 75
ἁμαρτίας  τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν·ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆςISNI 8 334 12
ἁμαρτίας  τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότιαὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆςISNI 8 339 103
ἁμαρτίας·  ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆςISNI 20 402 2
ἁμαρτίας  φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτοτῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆςISNI 27 478 846
ἁμαρτίας  χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖονπάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆςISNI 38 563 51
ἁμαρτίας,  χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος.ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆςISNI 3 255 369
ἁμαρτίας  ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντοτῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆςISNI 9 340 6
ἁμαρτίας.  Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡκαὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆςISNI 65 772 153
ἁμαρτιῶν  αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶκατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶνISNI 55 696 99
ἁμαρτιῶν  αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίανἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶνISNI 54 690 259
ἁμαρτιῶν  αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶςὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶνISNI 36 548 65
ἁμαρτιῶν,  εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν,καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶνISNI 8 334 6
ἁμαρτιῶν  ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅτανἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶνISNI 20 406 97
"ἁμαρτιῶν;”,"  καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκενἨρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦISNI 22 423 148
ἁμαρτιῶν,  καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴνεἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσινISNI 62 738 76
ἁμαρτιῶν  μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλωἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶνISNI 27 479 881
ἁμαρτιῶν  τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτίαΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶνISNI 8 334 2
ἁμαρτιῶν  ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶνISNI 4 297 313
ἁμαρτωλός   { A }   27
ἁμαρτωλοὶ  ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶναὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲISNI 6 314 149
ἁμαρτωλοὶ  ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲISNI 8 339 118
ἁμαρτωλοὶ  ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆςἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱISNI 22 423 137
ἁμαρτωλοί  ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆςπλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντεςISNI 20 408 123
ἁμαρτωλοὶ  θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦτῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱISNI 41 586 272
ἁμαρτωλοὶ  καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱISNI 35 543 67
ἁμαρτωλοὶ  καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτιπερὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμενISNI 41 591 397
ἁμαρτωλόν,  ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸςἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸνISNI 5 303 423
ἁμαρτωλὸν  καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήριαπᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡςISNI 68 794 133
ἁμαρτωλόν·  πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸνISNI 41 590 368
ἁμαρτωλόν,  ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπουἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸISNI 41 590 375
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ἁμαρτωλὸς  ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶνκαὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁISNI 5 298 323
ἁμαρτωλός,  καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸνἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁISNI 5 299 344
ἁμαρτωλὸς  νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαιφύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁISNI 41 593 426
ἁμαρτωλὸς  οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίουτῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁISNI 5 298 329
ἁμαρτωλός.  Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂνἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡςISNI 41 584 227
ἁμαρτωλοῦ  ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μουδιὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦISNI 5 298 318
ἁμαρτωλοὺς  καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦτὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλισταISNI 19 390 4
ἁμαρτωλοὺς  καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν,ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺςISNI 5 304 453
ἁμαρτωλοὺς  κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰἘνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲνISNI 22 423 141
ἁμαρτωλοὺς  ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇςπρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺςISNI 41 581 151
ἁμαρτωλῶν,  ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρΕὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶνISNI 41 590 371
ἁμαρτωλῶν  ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸτοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶνISNI 41 580 149
ἁμαρτωλῶν.  Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖςκινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶνISNI 41 591 380
ἁμαρτωλῶν  ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖΔεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶνISNI 41 594 436
ἁμαρτωλῶν,  πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸνεἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶνISNI 41 593 420
ἁμαρτωλῶν  πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνοςσημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶνISNI 41 582 191
ἀμαυρόω   { V }   3
ἀμαυρούσης  τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆςτηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆςISNI 7 327 6
ἀμαυροῦται  ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθενISNI 45 637 73
ἀμαυρωθῇ  τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθενλογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅτανISNI 45 637 72
ἀμάχως   { I+Adv }   1
ἀμάχως  αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγωλογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶISNI 17 372 70
ἀμβλύνω   { V }   1
ἀμβλύνων  τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίαςἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁISNI 62 747 272
ἀμβλυωπέω   { V }   2
ἀμβλυωπεῖ  πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοιςτῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶISNI 56 701 20
ἀμβλυωποῦσιν  οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκηςτινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶISNI 28 493 288
ἀμείβω   { V }   3
ἀμείβει.  Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιονεὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰςISNI 7 329 43
ἀμείβεις  τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦΚαὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖςISNI 6 311 92
ἀμειφθῆναι,  καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦδοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖςISNI 3 241 71
ἀμέλεια   { N+Com }   31
ἀμελείᾳ  αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητεςἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇISNI 13 355 49
ἀμελείᾳ,  ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆςτις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐνISNI 52 665 1
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ἀμελείᾳ  ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματααὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐνISNI 60 721 15
ἀμελείᾳ·  οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶεἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐνISNI 3 249 252
ἀμελείᾳ  τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σουἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇISNI 23 428 63
Ἀμέλεια  δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάροςπολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ.ISNI 59 715 52
ἀμέλεια  εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶδιασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡISNI 58 710 65
ἀμέλεια,  ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτοςὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσαISNI 63 761 293
ἀμέλεια·  ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆςτῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡISNI 54 679 25
ἀμέλεια  καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζειμὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡISNI 54 680 54
ἀμέλεια  τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶτῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ,ISNI 29 498 70
ἀμέλειαν  αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦτῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴνISNI 14 358 53
ἀμέλειαν,  ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευκαὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τιναISNI 7 332 132
ἀμέλειαν,  καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡτρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴνISNI 29 496 26
ἀμέλειαν  καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆςἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴνISNI 63 761 280
ἀμέλειαν  καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦταἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰςISNI 6 320 285
ἀμέλειαν  ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖςκαὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴνISNI 3 248 226
ἀμελείας  αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με,αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆςISNI 5 293 221
ἀμελείας  δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖνδιὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ·ISNI 29 505 195
ἀμελείας.  Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦαὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆςISNI 41 587 294
ἀμελείας  ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 41 587 306
ἀμελείας·  λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡτῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 54 679 24
ἀμελείας,  νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰκατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 54 679 20
ἀμελείας  νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸνἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆςISNI 7 332 112
ἀμελείας·  οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇδὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆςISNI 4 277 373
ἀμελείας  σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶοὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆςISNI 2 226 25
ἀμελείας  τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστινἘὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆςISNI 8 334 17
ἀμελείας  τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦκεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσηςISNI 14 356 15
ἀμελείας  τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέωςτῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸISNI 58 710 52
ἀμελείας  τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶΘεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆςISNI 52 681 81
ἀμελείας  τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦτῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆςISNI 59 717 98
ἀμελέω   { V }   37
ἀμελεῖ  εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντωντὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίςISNI 27 451 259
ἀμελεῖ  ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύειἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦISNI 54 682 83
"ἀμελεῖ;"  Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶςISNI 49 651 14
ἀμελεῖν  ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτηςISNI 67 777 14
ἀμελεῖν  τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶνISNI 67 778 21
ἀμεληθῇ  ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεταιτῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοιISNI 3 248 223
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ἀμελῆσαι  "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότιτῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοιςISNI 27 447 182
ἀμελῆσαι  ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ,καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸISNI 18 384 205
ἀμελήσαντες  εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν.καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργουISNI 41 588 330
ἀμελήσας,  ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ ΘεῷὩς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν ΚυρίουISNI 6 308 32
ἀμελήσει  ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖκαὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲISNI 29 496 33
ἀμελήσῃ  ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆςαὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶISNI 27 465 542
ἀμελήσῃ.  Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτιἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴISNI 27 439 19
ἀμελήσῃ  ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεωςπροσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴISNI 28 483 49
ἀμελήσῃς  εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖνπρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴISNI 71 373 81
ἀμελήσῃς,  ὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότηνΜὴISNI 5 286 77
ἀμελήσῃς  παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτοπλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖνISNI 54 678 15
ἀμελήσητε».  Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃδώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴISNI 61 730 21
ἀμελήσω,  ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρκαὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκISNI 67 780 74
ἀμελήσωμεν,  καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷΔιατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴISNI 61 734 117
ἀμελήσωμεν  καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶγινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵναISNI 67 786 179
ἀμελούμενα  δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴσχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν,ISNI 20 409 152
ἀμελοῦνται,  ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένητὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦISNI 33 537 129
ἀμελοῦντες  ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσιπαρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢISNI 33 532 27
ἀμελοῦσι  διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοιδιδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶISNI 55 692 4
ἀμελοῦσιν,  ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥραςἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκISNI 27 472 697
ἀμελῶν  αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰτῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁISNI 27 450 247
ἀμελῶν  εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶτοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁISNI 27 452 282
ἀμελῶν  εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐνκαὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶISNI 67 784 150
ἀμελῶν  εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτοISNI 14 356 8
ἀμελῶν  τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταταιΠατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴISNI 8 336 54
ἀμελῶν  τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳτῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοιISNI 17 370 27
ἠμέλησα  ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸςἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺςISNI 33 537 122
ἠμέλησε,  καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦκαὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂνISNI 7 332 126
ἠμέλησεν  εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶISNI 67 780 65
ἠμέλησεν  εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς,διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτιISNI 30 509 20
ἠμέλησεν,  οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν.καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτιISNI 7 332 127
ἀμελής   { A }   4
ἀμελεῖς  εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴνσώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατίISNI 67 780 70
ἀμελεῖς,  ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν,χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶISNI 5 293 217
ἀμελεῖς  καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοιςτὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοιςISNI 28 482 34
ἀμελὴς  εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰςαὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶISNI 8 335 37
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ἀμελῶς   { I+Adv }   2
ἀμελῶς  καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. ἌνευΚυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα ΚυρίουISNI 28 482 20
ἀμελῶς  περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖςκαὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰISNI 5 293 213
ἀμεριμνέω   { V }   1
ἀμεριμνεῖν,  ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶΟὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλωνISNI 48 649 53
ἀμεριμνία   { N+Com }   3
ἀμεριμνίᾳ  εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτητοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐνISNI 61 734 122
ἀμεριμνίᾳ  στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ,πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶISNI 62 745 213
ἀμεριμνίας,  φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶντοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. ΧωρὶςISNI 16 365 13
ἀμέριμνος   { A }   5
ἀμέριμνον  εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦΤὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ ΘεὸςISNI 49 654 75
ἀμέριμνον  καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνονἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰνISNI 29 501 110
ἀμέριμνόν  με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶISNI 14 357 38
ἀμέριμνος  γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις,ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴISNI 2 229 102
ἀμέριμνος,  καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆςκαὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναιISNI 49 655 82
ἀμερίμνως   { I+Adv }   1
ἀμερίμνως  ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐναὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆςISNI 58 711 81
ἀμέσως   { I+Adv }   3
ἀμέσως  δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιοντὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ,ISNI 22 422 126
ἀμέσως  παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶτῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινεςISNI 22 421 92
ἀμέσως  ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰτῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον,ISNI 21 411 7
ἀμετακίνητος   { A }   2
ἀμετακίνητοι  καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸτὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶISNI 8 338 95
ἀμετακινήτου  οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆςτῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆςISNI 20 410 169
ἀμετανόητος   { A }   1
ἀμετανόητος,  οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡISNI 2 225 9
ἀμετάπτωτος   { A }   1
ἀμετάπτωτος,  πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέραςἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶISNI 10 345 5
ἀμετάτρεπτος   { A }   1
ἀμετάτρεπτα,  ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτονἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰISNI 15 363 21
ἀμετεώριστος   { A }   3
ἀμετεώριστός  ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦτὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «ΕὐχὴISNI 41 586 287
ἀμετεωρίστου  καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆςκαὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆςISNI 54 678 1
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ἀμετεωρίστου  καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμηςοἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆςISNI 44 626 145
ἀμετέωρος   { A }   1
ἀμετέωρον.  Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν,ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦνISNI 5 286 91
ἀμετρία   { N+Com }   1
ἀμετρία  δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ,τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡISNI 20 409 141
ἄμετρος   { A }   6
ἄμετρα  δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσατὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰISNI 29 496 16
ἄμετρος,  ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇαἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡISNI 15 362 1
ἀμέτρου  ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖκτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆςISNI 41 593 420
ἀμέτρῳ  ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃἝπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇISNI 20 408 136
ἀμέτρῳ.  Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοιαοὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇISNI 41 594 442
ἀμέτρῳ  πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαιτοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇISNI 42 596 23
ἀμέτρως   { I+Adv }   3
ἀμέτρως  γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱISNI 37 559 192
ἀμέτρως  ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅτανISNI 25 432 1
ἀμέτρως  καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆςἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 62 736 25
ἀμήν   { I+Intj+SEM }   19
ἀμήν. δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ISNI 1 224 230
ἀμήν. καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας,ISNI 3 259 469
ἀμήν. ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ISNI 4 281 451
ἀμήν. καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ISNI 5 306 490
ἀμήν. λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας,ISNI 6 326 403
ἀμήν. χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας,ISNI 19 401 253
ἀμήν. ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας,ISNI 31 524 193
ἀμήν. κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,ISNI 35 544 90
ἀμήν”. πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος,ISNI 41 594 448
ἀμήν. τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν,ISNI 42 616 440
ἀμήν. καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ,ISNI 47 646 75
ἀμήν. τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,ISNI 50 660 102
ἀμήν. δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ISNI 52 672 158
ἀμήν. καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ISNI 54 691 288
ἀμήν. αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας,ISNI 67 787 202
ἀμήν. καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ISNI 68 797 189
ἀμήν.  Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνατοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ISNI 27 478 845
ἀμήν.  Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳχαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν,ISNI 11 348 5
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«Ἀμήν  φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦπρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον·ISNI 61 730 18
ἀμήχανος   { A }   2
ἀμήχανον  μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶνΘεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ ΠνεύματοςISNI 3 255 380
ἀμήχανόν  τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡσου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια·ISNI 3 252 318
ἁμιλλάομαι   { V }   1
ἁμιλλᾶται  τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος».ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτιςISNI 19 400 235
ἄμισθος   { A }   1
ἄμισθα  ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶISNI 5 295 256
Ἀμμοῦν   { N+Ant }   2
Ἀμμοῦν  ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τίἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνοςISNI 50 658 44
Ἀμμοῦν  ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίαςτυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριοςISNI 21 413 54
ἀμνημόνευτος   { A }   1
ἀμνημόνευτοι,  ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν,εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθαISNI 41 592 414
ἀμνηστία   { N+Com }   1
ἀμνηστίας  τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰςγὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆςISNI 6 319 249
ἀμοιβή   { N+Com }   12
ἀμοιβαῖς  ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁπρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖςISNI 3 241 71
ἀμοιβή,  οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. ἩISNI 48 647 15
ἀμοιβὴ  τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆςἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡISNI 6 318 233
ἀμοιβήν,  διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰκαὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴνISNI 8 334 12
ἀμοιβὴν  δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτωνISNI 6 318 236
ἀμοιβήν,  καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν,ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦISNI 4 276 347
ἀμοιβήν,  οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ ΘεοῦISNI 37 553 60
ἀμοιβήν,  τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸκαὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τιναISNI 20 407 113
ἀμοιβὴν  τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦπαρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσανISNI 4 276 349
ἀμοιβὴν  τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆςὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴνISNI 48 648 17
ἀμοιβὴν  τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸντοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸςISNI 2 228 72
ἀμοιβῶν.  Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντωνἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶνISNI 6 313 138
ἄμοιρος   { A }   1
ἄμοιρος  γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτωνἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴISNI 4 280 425
ἀμόλυντος   { A }   2
ἀμόλυντον,  ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην,Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίαςISNI 6 310 75
ἀμόλυντον.  Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπωτί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦνISNI 6 318 246
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Ἀμορραῖος   { A }   1
Ἀμορραίων  τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡσοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶνISNI 1 223 206
ἀμυδρός   { A }   1
ἀμυδρὰν  ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴνκαὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶISNI 30 511 62
ἀμυδρῶς   { I+Adv }   2
ἀμυδρῶς  πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστιβαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶISNI 27 460 442
ἀμυδρῶς  πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντοςὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων,ISNI 12 352 43
ἄμυνα   { N+Com }   1
ἄμυναν  οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον,ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰςISNI 37 552 50
ἀμύνω   { V }   2
ἀμυνόμενος  αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡσοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον,ISNI 37 552 52
ἀμυνόμενος  – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν.ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκISNI 37 552 47
ἀμφιάζω   { V }   2
ἀμφιασθῇ,  αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατοISNI 68 790 41
ἠμφιάσαντο  τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼςοὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶISNI 64 764 17
ἀμφιέννυμι   { V }   2
ἀμφιέννυσθαι  ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαιτῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστεISNI 4 272 254
ἀμφιεσάμενος  αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴναὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶςISNI 68 788 7
ἀμφότερος   { A }   13
ἀμφότερα,  εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶπαρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲISNI 2 233 162
ἀμφότερα.  Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισοντὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰISNI 2 227 42
ἀμφότερα·  καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτουἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰISNI 38 564 65
ἀμφότερα  κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν·διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσινISNI 20 407 101
ἀμφότερα  τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧτῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότιISNI 20 407 100
ἀμφότεροι  εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήριακαὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ,ISNI 6 315 178
ἀμφοτέρους  τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰςαἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσινISNI 17 375 121
ἀμφοτέρους  τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ISNI 50 657 17
ἀμφοτέρων  αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖςταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶνISNI 49 652 20
ἀμφοτέρων  ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξειςἸησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξISNI 3 259 462
ἀμφοτέρων  ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγωνγνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲISNI 3 249 240
ἀμφοτέρων,  τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρσύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶνISNI 1 221 161
ἀμφοτέρων  τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴνὍταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ISNI 4 276 348
ἄμωμος   { A }   1
ἄμωμον,  τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇκατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶISNI 18 383 183
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ἂν  ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰςἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡςISNI 33 537 140
ἂν  αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα,σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕωςISNI 54 686 189
ἂν  αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεωςαὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ISNI 6 319 258
ἂν  αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴραὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσαISNI 61 730 20
ἂν  ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶεἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. ἝωςISNI 42 613 381
ἂν  ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶνοὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕωςISNI 57 707 83
ἂν  ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷτῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕωςISNI 23 426 26
ἂν  ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκτῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. ἝωςISNI 20 402 1
ἂν  ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴνἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕωςISNI 66 773 6
ἂν  ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕωςISNI 14 360 90
ἂν  ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰςτότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ISNI 27 455 340
ἂν  ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡγὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕωςISNI 68 790 51
ἂν  ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖςὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕωςISNI 33 533 44
ἂν  ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶνὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕωςISNI 58 711 75
ἂν  ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα.Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕωςISNI 27 448 204
ἂν  ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰτῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. ἝωςISNI 4 280 426
ἂν  ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺςφύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕωςISNI 37 557 152
ἂν  ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆςτοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. ἝωςISNI 20 406 83
ἂν  ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστιἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" ἝωςISNI 23 426 29
ἂν  ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπταιαὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕωςISNI 5 293 220
ἂν  βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονταικαὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕωςISNI 37 558 171
ἂν  γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναιγίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕωςISNI 65 770 106
ἂν  γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰγινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕωςISNI 58 708 9
ἂν  δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕωςISNI 37 557 160
ἂν  δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦτῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. ἝωςISNI 27 455 352
ἂν  δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτηαὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕωςISNI 68 795 145
ἂν  διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦπροφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕωςISNI 33 531 3
ἂν  διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇτῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕωςISNI 58 710 63
ἂν  διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται,καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕωςISNI 22 421 96
ἂν  ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺςτῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕωςISNI 31 519 79
ἂν  εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡςISNI 67 777 2
ἂν  εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς,τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰISNI 3 240 49
ἂν  εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ·ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕωςISNI 68 789 16
ἂν  "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆςἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ISNI 13 354 29
ἂν  εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκκυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕωςISNI 44 624 94
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ἂν  εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶςτῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕωςISNI 65 771 140
ἂν  εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖςτὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντωςISNI 17 371 43
ἂν  ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶοἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ISNI 6 316 190
ἂν  ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕωςISNI 28 494 297
ἂν  ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐντῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕωςISNI 27 440 54
〈ἂν〉  ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲγένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοιISNI 61 732 78
ἂν  ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶνοὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕωςISNI 53 674 21
ἂν  ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. ἝωςISNI 63 752 74
ἂν  ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗκαὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕωςISNI 37 555 109
ἂν  ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεωςτὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρISNI 42 616 435
ἂν  ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦταικαὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕωςISNI 37 553 65
ἂν  ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμοςκατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕωςISNI 28 489 177
ἂν  ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡκαὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕωςISNI 42 609 293
ἂν  ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆςἘὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκISNI 41 588 319
ἂν  ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεωςκαὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕωςISNI 41 587 296
ἂν  ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃκλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕωςISNI 28 487 145
ἂν  ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτοὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕωςISNI 37 557 143
ἂν  ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕωςISNI 37 557 148
ἂν  ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶτὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕωςISNI 44 628 180
ἂν  ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίσταςἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶςISNI 17 370 32
ἂν  εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τίμαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕωςISNI 37 555 119
ἂν  εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσηςἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕωςISNI 55 694 40
ἂν  εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐνπρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕωςISNI 37 555 117
ἂν  εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶνὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. ἝωςISNI 35 542 42
ἂν  εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰςἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ISNI 20 403 36
ἂν  εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ,καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕωςISNI 65 769 92
ἂν  ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃκαὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπουISNI 27 449 209
ἂν  ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκοὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπωςISNI 6 320 278
ἂν  ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸνκαὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκISNI 7 332 126
ἂν  ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβεπρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗISNI 5 298 332
ἂν  ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗISNI 5 298 323
ἂν  ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳΤίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗISNI 5 298 330
ἂν  ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησεπροσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκενISNI 62 738 66
ἂν  ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνοντῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕωςISNI 52 666 31
ἂν  ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕωςISNI 32 529 82
ἂν  καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴντῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕωςISNI 63 753 97
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ἂν  κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνπροσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕωςISNI 63 756 168
ἂν  κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖςαὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕωςISNI 63 752 72
ἂν  καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντοςτῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕωςISNI 21 414 72
ἂν  καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιναὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕωςISNI 22 420 68
ἂν  καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆςἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕωςISNI 4 280 434
ἂν  κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰκάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ISNI 3 240 62
ἂν  κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶντί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχενISNI 32 528 50
ἂν  κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰςθαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕωςISNI 37 558 169
ἂν  κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεωςοὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. ἝωςISNI 1 214 30
ἂν  λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦκαὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕωςISNI 63 751 45
ἂν  μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁτοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕωςISNI 63 756 178
ἂν  μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκαISNI 3 247 201
ἂν  μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕωςISNI 60 721 12
ἂν  νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃπερισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕωςISNI 54 690 278
ἂν  νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου,τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕωςISNI 27 443 107
ἂν  ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναιτὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχενISNI 39 567 32
ἂν  ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕωςISNI 8 337 67
ἂν  οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίανἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕωςISNI 44 631 232
ἂν  πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆςτις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕωςISNI 59 716 74
ἂν  παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτονἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕωςISNI 40 572 26
ἂν  παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ.τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕωςISNI 14 359 77
ἂν  παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶκαὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκISNI 7 332 131
ἂν  πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασονμεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕωςISNI 5 286 87
ἂν  πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστιτοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕωςISNI 27 456 362
ἂν  πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶνδέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕωςISNI 61 733 105
ἂν  πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων,οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕωςISNI 41 585 248
ἂν  ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι·μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕωςISNI 27 479 865
ἄν  ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκISNI 5 284 35
ἄν  σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰΚαὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσαISNI 5 298 334
ἂν  σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένηντῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕωςISNI 58 708 18
ἂν  στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶνταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρISNI 27 453 313
ἂν  στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσειὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕωςISNI 34 538 11
ἂν  συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκαὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκISNI 41 588 321
ἂν  συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ·ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. ἝωςISNI 41 585 267
ἂν  συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇπλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕωςISNI 68 794 122
ἂν  ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴνδὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. ἝωςISNI 7 328 24
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ἂν  ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳμὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕωςISNI 48 647 13
ἂν  ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕωςISNI 41 585 269
ἂν  τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰγνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕωςISNI 32 529 85
ἂν  τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸκαὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕωςISNI 8 339 111
ἂν  τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐνἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕωςISNI 17 375 132
ἄν  τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαιεὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡςISNI 1 213 10
ἂν  τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰφυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. ἝωςISNI 6 320 280
ἂν  ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸκαὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕωςISNI 67 781 91
ἂν  ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷτὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκISNI 7 332 127
ἂν  ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴνπρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕωςISNI 47 643 19
ἂν  ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσηςμὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ISNI 4 271 242
ἂν  φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡπάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕωςISNI 33 535 90
ἂν  φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣνΘεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕωςISNI 41 585 251
ἂν  φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴντῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕωςISNI 37 555 102
ἂν  φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτιμοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕωςISNI 12 350 5
ἂν  φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕωςISNI 25 433 26
ἂν  φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶτοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕωςISNI 30 541 28
κἂν  ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷκἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;"ISNI 41 584 224
κἂν  αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέραεἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν,ISNI 38 562 28
κἂν  ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰτοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι,ISNI 21 413 58
κἂν  ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαικαὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστεISNI 28 490 200
κἂν  ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος,οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος,ISNI 47 644 36
κἂν  ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢISNI 33 536 118
κἂν  ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴνθεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ,ISNI 54 686 185
κἂν  ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων.μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνουISNI 41 584 229
κἂν  ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ"σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου,ISNI 41 584 225
〈κἂν  καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείωνδιαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται,ISNI 55 698 126
κἂν  κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰντῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητιISNI 41 583 216
κἂν  μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσιISNI 34 539 35
κἂν  μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθητῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων,ISNI 16 366 33
κἂν  μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰσου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου,ISNI 41 583 214
κἂν  νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι,ISNI 41 583 220
κἂν  ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητονγε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτεISNI 30 510 51
κἂν  οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδοςἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην,ISNI 13 355 37
κἂν  οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺςτὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν,ISNI 13 354 16
κἂν  παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρISNI 6 316 197
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κἂν  πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴνκαὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι·ISNI 28 491 238
κἂν  ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶτινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν,ISNI 22 420 63
κἂν  στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν,ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχεISNI 38 565 91
κἂν  τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶνβλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας,ISNI 5 296 276
κἂν  τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦτῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι,ISNI 41 583 212
κἂν  τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σουἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζεISNI 41 583 211
κἂν  τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε,πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην,ISNI 18 381 125
κἂν  ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰργνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται,ISNI 23 425 2
κἂν  φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου.κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι,ISNI 41 584 222
ἀναβαίνω   { V }   10
ἀναβαίνειν  δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷςISNI 2 227 44
ἀναβαίνουσι  καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐναὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸςISNI 65 766 23
ἀναβαίνουσιν,  οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴνμὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκISNI 44 632 252
ἀναβαίνων  καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶκαὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖαISNI 8 337 66
ἀναβάντα  ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερμέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸνISNI 68 796 157
ἀνάβηθι  εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶπάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς,ISNI 1 220 157
ἀναβῆναι  ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ«πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦςISNI 2 231 126
ἀναβήσεται  ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα.ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκISNI 27 468 620
ἀνέβη,  ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆςὈφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκISNI 30 541 34
ἀνέβη  ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸςἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ ΘεοῦISNI 3 250 271
ἀνάβασις   { N+Com }   6
ἀναβάσεις  ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖISNI 2 227 44
ἀναβάσεις  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐνΧριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶISNI 32 529 80
ἀνάβασιν  πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶντοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴνISNI 1 214 20
ἀνάβασιν  τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴνISNI 1 220 157
ἀνάβασις  τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦτῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡISNI 37 553 64
ἀνάβασις  τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων,νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». ἩISNI 2 231 128
ἀναβιβάζω   { V }   2
ἀναβιβάζει  σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματικαθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸςISNI 6 326 401
ἀναβιβασθῆναι  ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇἈλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκειISNI 42 610 321
ἀναγγέλλω   { V }   1
ἀνήγγειλε  δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸςαὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς·ISNI 2 227 52
ἀναγέννησις   { N+Com }   1
ἀναγέννησις  δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίαςΧάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστινISNI 35 541 18
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ἀναγιγνώσκω   { V }   15
ἀναγινώσκει,  νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸναὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧνISNI 15 364 41
ἀναγινώσκεις.  Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶχαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷςISNI 4 279 418
ἀναγινώσκῃ  αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδιἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσειISNI 44 619 4
ἀναγινώσκοντος·  ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷσυνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦISNI 60 723 66
ἀναγινώσκων  ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός.ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. ἘπίμεινονISNI 4 264 83
ἀναγινώσκων  ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίαςτῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. ἌνθρωποςISNI 1 219 134
ἀναγινώσκων”.  Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ 
καθέδρας
Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεωςISNI 3 254 353
ἀναγινώσκων,  μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ,οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁISNI 15 364 41
ἀναγνῷ  τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσινγὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰνISNI 40 571 8
ἀνάγνωθι  εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν,τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶISNI 11 348 11
Ἀνάγνωθι  καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆςποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ.ISNI 4 270 219
Ἀνάγνωθι  συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗταιὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν.ISNI 4 270 212
ἀναγνῶναι  τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸδέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴISNI 4 269 206
ἀνεγίνωσκε,  πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸνὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃISNI 18 377 27
ἀνέγνως,  καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴνμελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧνISNI 4 274 301
ἀναγκάζω   { V }   21
ἀναγκάζει  ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου,γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάνταISNI 57 704 35
ἀναγκάζει  πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦτῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσειςISNI 20 402 10
ἀναγκάζει  τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρίατοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶISNI 46 639 13
ἀναγκάζεις  αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶτι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶISNI 5 305 468
ἀναγκάζεται  πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότεISNI 3 248 224
ἀναγκάζομαι  ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲσκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκιςISNI 18 382 151
ἀναγκάζομαι  καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦνκανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰISNI 44 631 239
ἀναγκάζομαι  ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ μενικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶISNI 18 382 148
ἀναγκαζομένῳ.  Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴτὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦISNI 14 359 78
ἀναγκάζον  ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστικαὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸISNI 18 379 76
ἀναγκάζουσιν  αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνηνοὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ,ISNI 16 365 3
ἀναγκάσαι.  Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονταιἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονταιISNI 29 498 60
ἀναγκάσαι  τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸISNI 17 374 115
ἀναγκάσῃ  ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλληἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶISNI 17 374 101
ἀναγκασθῇ  ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶντούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴISNI 3 246 181
ἀναγκασθῇ  καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴνἘὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶISNI 3 257 415
ἀναγκασθῇ  τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇκαὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅτανISNI 3 243 117
ἀναγκασθῇς  ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴISNI 5 304 445
Ἀνάγκασον  ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ·τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις.ISNI 5 305 462
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Ἀναγκάσωμεν  οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθενἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει.ISNI 67 777 15
ἠναγκάσθην  ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃσυναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴISNI 55 692 1
ἀναγκαῖος   { A }   17
ἀναγκαία  ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵναἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τιςISNI 67 777 14
ἀναγκαῖα  καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶνμίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰISNI 3 246 181
ἀναγκαῖαι  αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκονταπολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱISNI 16 365 2
ἀναγκαίαν  χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευμέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴνISNI 4 278 386
ἀναγκαίας  χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦνόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆςISNI 7 332 108
ἀναγκαίας  χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύωνλογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆςISNI 5 291 186
ἀναγκαίας  χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐκαταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆςISNI 4 280 435
ἀναγκαίας  χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸαὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆςISNI 14 357 25
ἀναγκαῖον  γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐνἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς·ISNI 2 227 59
ἀναγκαῖον  ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα.τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲISNI 15 363 23
ἀναγκαῖον,  καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶἜξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμαISNI 67 786 191
ἀναγκαῖον  παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡςκινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. ΔιατοῦτοISNI 3 246 185
ἀναγκαίου  τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήνεἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευISNI 18 380 121
ἀναγκαίῳ  καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶεἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷISNI 27 446 153
ἀναγκαίων  θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίανκαὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷISNI 31 516 25
ἀναγκαίων,  νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖςγεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶνISNI 29 499 76
ἀναγκαίων,  ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇκαθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶνISNI 67 777 9
ἀναγκαίως   { I+Adv }   3
ἀναγκαίως  ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεταιISNI 40 573 44
ἀναγκαίως  γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆςαὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτοISNI 10 347 37
ἀναγκαίως  δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲδιεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπουISNI 27 460 449
ἀναγκασμός   { V }   1
ἀναγκασμοὶ»  καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶISNI 8 336 50
ἀναγκαστικός   { A }   1
ἀναγκαστικήν,  καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶςκόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴνISNI 52 668 68
ἀναγκαστικῶς   { I+Adv }   1
ἀναγκαστικῶς  κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτεπόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲνISNI 4 277 370
ἀνάγκη   { N+Com }   48
ἀνάγκαις,  εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦνδιατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐνISNI 61 732 65
ἀνάγκαις  χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶαὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐνISNI 30 513 110
ἀνάγκη  ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐνἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποίαISNI 33 537 130
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Ἀνάγκη  γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆςκαθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει·ISNI 54 690 274
ἀνάγκη  δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμακόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς·ISNI 62 740 105
ἀνάγκη  ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐνἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίςISNI 41 580 143
ἀνάγκη  ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες,ISNI 22 419 48
ἀνάγκη  ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονοντῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέρανISNI 23 427 59
ἀνάγκη  καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲσπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν,ISNI 23 427 46
ἀνάγκη  λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸΕἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦνISNI 44 629 191
ἀνάγκη  ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖταιἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷISNI 62 747 261
ἀνάγκη,  πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐνὉ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστιISNI 50 657 30
ἀνάγκη  συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –,καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡISNI 60 728 168
ἀνάγκη,  τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείαςISNI 17 374 113
ἀνάγκη  τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶντούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦνISNI 54 689 242
ἀνάγκη  τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡISNI 67 778 20
ἀνάγκη  ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ,καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων,ISNI 29 498 68
ἀνάγκῃ  διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸνἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶISNI 50 657 20
ἀνάγκῃ  ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖςἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐνISNI 62 745 221
ἀνάγκην  δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίαςπολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ISNI 30 509 28
ἀνάγκην  καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασινπύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶISNI 29 500 99
ἀνάγκην  τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείανὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴνISNI 67 786 187
ἀνάγκης  ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆςγῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξISNI 23 427 42
ἀνάγκης  ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέρανἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξISNI 27 456 376
ἀνάγκης,  ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεώνοὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξISNI 41 588 322
ἀνάγκης  αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶματῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξISNI 27 472 707
ἀνάγκης,  γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτιἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξISNI 55 692 2
ἀνάγκης  δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξISNI 7 332 124
ἀνάγκης  δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶνἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξISNI 44 620 22
ἀνάγκης  ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆςISNI 28 493 290
ἀνάγκης  εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεωνδιάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξISNI 30 509 34
ἀνάγκης  ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιντῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξISNI 45 638 81
ἀνάγκης  ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶςISNI 50 595 2
ἀνάγκης  ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξISNI 44 619 3
ἀνάγκης  ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳαἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξISNI 56 702 38
ἀνάγκης  ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶντὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξISNI 3 242 109
ἀνάγκης  ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκενἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷISNI 18 387 270
ἀνάγκης  ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλίατὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξISNI 54 685 152
ἀνάγκης  θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸνὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξISNI 44 621 38
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ἀνάγκης  κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμειςεἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶςISNI 50 657 21
ἀνάγκης  κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐντὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξISNI 50 658 41
ἀνάγκης  μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲτὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξISNI 47 646 66
ἀνάγκης  οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξISNI 7 332 114
ἀνάγκης  οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡπαντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶςISNI 50 595 2
ἀνάγκης  ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξISNI 50 657 18
ἀνάγκης  ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψειμάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶςISNI 34 539 25
ἀνάγκης  τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰκαὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶςISNI 28 493 283
ἀνάγκης  τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου.τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉ISNI 50 657 26
ἀνάγνωσις   { N+Com }   42
ἀναγνώσει  διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆςτῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇISNI 55 693 14
ἀναγνώσει  διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶνἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇISNI 29 498 74
ἀναγνώσει  ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαντῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇISNI 54 678 10
ἀναγνώσει  ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁαὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇISNI 44 620 20
ἀναγνώσει  καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴνγίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇISNI 54 680 44
ἀναγνώσει,  καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇISNI 59 716 77
ἀναγνώσει  καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντωςὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇISNI 39 569 68
ἀναγνώσει  καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρπετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇISNI 6 318 243
ἀναγνώσει  σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σουχείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇISNI 6 320 273
ἀναγνώσει  τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν,ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐνISNI 44 624 92
ἀναγνώσει  τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλισταπάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇISNI 55 697 109
ἀναγνώσει  τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆςθεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇISNI 42 610 323
ἀναγνώσει  τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίουςἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇISNI 4 274 295
ἀναγνώσει  τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθουςτῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇISNI 55 692 11
ἀναγνώσεων  διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐντῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰνISNI 52 675 56
ἀναγνώσεων,  ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦνκαὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείωνISNI 18 382 163
ἀναγνώσεως  ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆςμνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτουISNI 6 317 215
ἀναγνώσεως  καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐντῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆςISNI 44 625 117
ἀναγνώσεως,  καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις,τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆςISNI 58 710 53
ἀναγνώσεως  καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαντινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰISNI 17 374 117
ἀναγνώσεως,  καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰνεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰISNI 59 719 121
ἀναγνώσεως  καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότιτὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆςISNI 6 310 78
ἀναγνώσεως  καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μουδιατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆςISNI 55 695 64
ἀναγνώσεως  καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴνλόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθουςISNI 55 693 13
ἀναγνώσεως,  ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»·Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆςISNI 4 274 304
ἀναγνώσεως,  τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐντὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆςISNI 5 291 175
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ἀναγνώσεως  τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃςἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆςISNI 24 430 33
ἀναγνώσεως  τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖςὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸISNI 4 272 250
ἀναγνώσεως  τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦΘεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆςISNI 2 229 87
ἀναγνώσεως  τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆςαἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆςISNI 3 247 198
ἀναγνώσεως  τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενοςσκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦςISNI 13 353 8
ἀναγνώσεως  τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰαὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆςISNI 13 354 17
ἀνάγνωσιν,  εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖνκαθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴνISNI 54 678 13
ἀνάγνωσιν·  καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶISNI 66 776 65
ἀνάγνωσιν  καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶνδιαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰςISNI 6 325 387
ἀνάγνωσιν,  ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε,τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴνISNI 18 377 25
ἀνάγνωσιν»·  τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆςὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴνISNI 4 274 305
ἀνάγνωσιν  τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆςΕἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴνISNI 17 370 34
ἀνάγνωσις  ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡISNI 4 270 224
ἀνάγνωσις,  ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶνὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡISNI 15 363 27
ἀνάγνωσις  συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦγενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρISNI 4 270 222
ἀνάγνωσις  τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη,ISNI 42 610 309
ἀνάγω   { V }   2
ἀνάγεται  καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τιςφύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷςISNI 42 612 362
ἀνήγαγεν,  εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴντὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειανISNI 27 465 555
ἀναδείκνυμι   { V }   1
ἀναδείξας  αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶISNI 3 257 424
ἀναδέχομαι   { V }   1
ἀναδέξασθαι  ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆςτῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντωςISNI 8 338 82
ἀναδίδωμι   { V }   1
ἀναδίδονται  ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂνἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 27 470 669
ἀναζητέω   { V }   1
ἀναζήτησον  τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶνπολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι,ISNI 5 299 358
ἀναζήτησις   { N+Com }   4
ἀναζητήσεως,  ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆςISNI 4 272 270
ἀναζητήσεως,  καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆςἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆςISNI 13 353 5
ἀναζήτησιν  αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαιτοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰςISNI 13 353 3
ἀναζήτησιν  καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦἘὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴνISNI 13 354 15
ἀνάθεμα   { N+Com }   2
ἀνάθεμα  εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖςἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼISNI 62 737 54
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Ἀνάθεμα  εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸISNI 54 690 269
ἀνάθημα   { N+Com }   1
ἀναθημάτων,  ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;"ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστωνISNI 9 343 62
ἀναθυμίασις   { N+Com }   1
ἀναθυμίασις  ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆςτῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" ἩISNI 1 368 62
ἀναίδεια   { N+Com }   5
ἀναίδειαν  αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴλέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴνISNI 61 730 19
ἀναίδειαν.  Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴνISNI 4 268 170
ἀναίδειαν.  Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσειςγαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴνISNI 4 268 174
ἀναίδειαν.  Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇτῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴνISNI 4 268 167
ἀναίδειαν  τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶISNI 37 560 212
ἀναιδεύομαι   { V }   8
ἀναιδεύηται  ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶνμετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος,ISNI 27 473 728
ἀναιδευθεῖσαν  καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶνσπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡςISNI 4 272 256
ἀναιδευθῇ  ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆςἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴISNI 4 264 78
ἀναιδευθῇ  καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτικαὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίαςISNI 33 535 80
ἀναιδευθῆναι,  ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰκαὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴISNI 4 272 259
ἀναιδευθῆναι  κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶτὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶISNI 42 598 65
ἀναιδευθῇς  ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐνκατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴISNI 4 270 209
ἀναιδευθῇς  κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆςὍταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴISNI 4 272 263
ἀναιδής   { A }   4
ἀναιδὲς  καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται,πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις,ISNI 6 307 7
ἀναιδέστατον·  καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότιὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶISNI 19 391 31
ἀναιδὴς  καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθενἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σουISNI 66 774 21
ἀναιδοῦς  εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴνκαὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶISNI 18 380 101
ἀναιδῶς   { I+Adv }   2
ἀναιδῶς  λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιονὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τιςISNI 3 249 242
ἀναιδῶς  τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέαςαὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαιISNI 1 217 79
ἀναίρεσις   { N+Com }   1
ἀναίρεσιν  τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν,πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸςISNI 9 340 6
ἀναισθησία   { N+Com }   1
ἀναισθησίᾳ  καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγειἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐνISNI 27 466 580
ἀναισθητέω   { V }   1
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ἀναισθητεῖ  τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκμεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ,ISNI 38 564 81
ἀναίσθητος   { A }   3
ἀναίσθητοι  τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺςΚαὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονταιISNI 62 740 118
ἀναίσθητον  καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶISNI 41 593 424
ἀναίσθητος  διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦκλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεταιISNI 65 772 152
ἀναισχυντέω   { V }   4
ἀναισχυντεῖ  – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦτί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκISNI 42 598 62
ἀναισχυντήσας  εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύεισκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁISNI 2 232 154
ἀναισχυντούντων  καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶΟἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶνISNI 31 521 117
ἀναισχυντοῦσιν  ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξγνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλινISNI 42 596 18
ἀναίσχυντος   { A }   2
ἀναίσχυντον.  Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰτῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶISNI 6 307 7
ἀναισχύντους  τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰςτῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσειςISNI 4 268 176
ἀναιτίως   { I+Adv }   2
ἀναιτίως  ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸεἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶISNI 31 522 138
ἀναιτίως,  χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτηἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεταιISNI 43 618 15
ἀνακαινίζω   { V }   6
ἀνακαινίζει  ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμηεὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίαςISNI 44 620 29
ἀνακαινίζει  τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτοςαὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεωνISNI 27 454 330
ἀνακαινίζεται  ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆςἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶISNI 27 467 590
ἀνακαινίζῃ  ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆςοἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶνISNI 44 620 27
ἀνακαινισθῇ  ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶνἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεωςISNI 6 317 215
ἀνεκαίνισεν  αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴνπαραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλινISNI 68 792 88
ἀνακαίνισις   { N+Com }   1
ἀνακαινίσεως  τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμοςὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆςISNI 42 612 350
ἀνακαινισμός   { N+Com }   4
ἀνακαινισμὸν  τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃτὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸςISNI 55 698 136
ἀνακαινισμοῦ  τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆςἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦISNI 59 713 5
ἀνακαινισμοῦ  τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, 
καὶ
οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦISNI 55 696 91
ἀνακαινισμοῦ  τῶν πόνων καὶσοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦISNI 52 681 81
ἀνακαίνωσις   { N+Com }   1
ἀνακαινώσει  τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇISNI 12 352 43
ἀνακαλύπτω   { V }   2
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ἀνακαλύπτεται  τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆςκαὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσινISNI 4 273 277
ἀνακεκαλυμμένῳ  προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάνταὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃςISNI 18 384 194
ἀνακεφαλαίωσις   { N+Com }   1
Ἀνακεφαλαίωσις  τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶντῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων.ISNI 42 613 369
ἀνάκλησις   { N+Com }   1
ἀνάκλησις  τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοικαὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡISNI 29 495 6
ἀνακλίνω   { V }   2
ἀνακλιθήσονται  ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείαςτὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶISNI 6 314 150
ἀνέκλινα  ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν·Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶISNI 18 376 2
ἀνακρίνω   { V }   2
ἀνάκρινον  τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθοςχωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς,ISNI 1 219 126
ἀνέκρινεν  ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον,οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότιISNI 27 447 183
ἀνακύπτω   { V }   1
ἀνακύπτουσιν  ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰςαὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότεISNI 29 504 183
ἀναλαμβάνω   { V }   3
Ἀνάλαβε  σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδαεἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν·ISNI 5 298 333
ἀναλαμβάνει  αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σετοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατοςISNI 38 565 101
ἀνελάμβανον·  καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισινσαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖςISNI 5 289 146
ἀναλλοίωτος   { A }   9
ἀναλλοίωτον».  Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐντῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴνISNI 60 724 90
ἀναλλοίωτον,  ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐνστυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένειISNI 49 652 36
ἀναλλοίωτον  ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐνσεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸνISNI 5 286 88
ἀναλλοίωτον·  καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸςὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶISNI 60 723 49
ἀναλλοίωτον,  καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐνσου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸνISNI 60 724 81
ἀναλλοίωτον.  Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦπρογνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳISNI 5 287 102
ἀναλλοίωτον,  τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶνὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σουISNI 30 517 45
ἀναλλοίωτος  θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶISNI 61 733 94
ἀναλλοίωτος  χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντατῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦISNI 27 440 42
ἀναλογία   { N+Com }   7
ἀναλογίαν  καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡςὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴνISNI 5 287 110
ἀναλογίαν  τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε.τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴνISNI 1 219 114
ἀναλογίαν  τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθαἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴνISNI 1 218 112
ἀναλογίαν  τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομοςτοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴνISNI 28 492 247
ἀναλογίαν  τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦπληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴνISNI 44 619 11
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ἀναλογίαν  τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαιἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸςISNI 27 475 783
ἀναλογίας  τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανταιὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆςISNI 30 512 79
ἄναλτος (ἅλς)   { A }   1
ἄναλτα  εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶνμὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃISNI 15 364 42
ἀνάλυσις   { N+Com }   1
ἀναλύσεως·  καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματακινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆςISNI 23 426 22
ἀναλύω   { V }   1
ἀναλύσῃ  ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινονἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶISNI 33 535 80
ἀνάμνησις   { N+Com }   1
ἀνάμνησιν  ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίαςτῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸςISNI 12 352 44
ἀνανέωσις   { N+Com }   1
ἀνανεώσεις  τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶματῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰςISNI 42 606 230
ἀνάξιος (ἄξιος)   { A }   5
ἀνάξιόν  σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧνεἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτιISNI 41 591 381
ἀνάξιόν  σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖςοὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸISNI 3 252 300
ἀναξίου,  ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶδιαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦISNI 4 276 336
ἀναξίους  δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸνσὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺςISNI 4 276 337
ἀναξίους,  ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶντελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺςISNI 4 276 341
ἀνάπαυσις   { N+Com }   92
ἀναπαύσει  διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου,θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐνISNI 50 659 70
ἀναπαύσει.  Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύταςαὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐνISNI 30 513 111
ἀναπαύσει  ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τιςμᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇISNI 38 564 76
ἀναπαύσει  ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τιςἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐνISNI 62 746 241
ἀναπαύσει  καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖςἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐνISNI 50 658 57
ἀναπαύσει  καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶISNI 62 745 228
ἀναπαύσει  καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐνἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐνISNI 63 757 186
ἀναπαύσει  καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦυἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐνISNI 50 659 74
ἀναπαύσει  καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος,καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνISNI 62 745 232
ἀναπαύσει  νοὸς διάγει.πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐνISNI 4 290 167
ἀναπαύσει.  Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς,ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐνISNI 50 659 63
ἀναπαύσει  τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆςἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐνISNI 50 660 97
ἀναπαύσει  τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων–, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇISNI 18 383 171
ἀναπαύσεις  αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψιςζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰςISNI 32 529 77
ἀναπαύσεις  γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰςἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει·ISNI 29 506 218
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ἀναπαύσεσιν,  〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσειἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖςISNI 63 758 204
ἀναπαύσεσιν,  ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐνISNI 65 767 39
ἀναπαύσεως  αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησοντὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραιςISNI 5 299 355
ἀναπαύσεως  αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπονμὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆςISNI 53 676 72
ἀναπαύσεως  αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε,καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆςISNI 4 261 32
ἀναπαύσεως  αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινεςτοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆςISNI 41 587 291
ἀναπαύσεως  γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαιτοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆςISNI 41 587 309
ἀναπαύσεως  εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆςISNI 41 588 327
ἀναπαύσεως.  Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ,ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆςISNI 41 587 309
ἀναπαύσεως,  ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶοὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆςISNI 63 758 228
ἀναπαύσεως,  ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοιἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆςISNI 26 434 11
ἀναπαύσεως  ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτοκαὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆςISNI 50 658 55
ἀναπαύσεως  ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶτῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶISNI 63 760 269
ἀναπαύσεως  "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσεκαὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆςISNI 63 760 259
ἀναπαύσεως  ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢκαὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆςISNI 29 502 139
ἀναπαύσεως  ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰςκαὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆςISNI 41 587 298
ἀναπαύσεως  θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ,ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆςISNI 63 759 248
ἀναπαύσεως  καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶνΜὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσηςISNI 67 780 66
ἀναπαύσεως,  καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆςISNI 30 513 115
ἀναπαύσεως  καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆςISNI 50 660 99
ἀναπαύσεως  καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸνδιακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆςISNI 41 590 357
ἀναπαύσεως.  Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ,καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴνISNI 27 448 202
ἀναπαύσεως.  Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁτῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆςISNI 65 767 38
ἀναπαύσεως·  ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶοὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆςISNI 41 588 314
ἀναπαύσεως·  ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷκενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςISNI 27 445 146
ἀναπαύσεως  προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶνἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςISNI 63 759 244
ἀναπαύσεως  σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεωςἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶISNI 65 765 5
ἀναπαύσεως  τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴναὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆςISNI 29 501 124
ἀναπαύσεως  τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατοςβασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆςISNI 29 506 224
ἀναπαύσεως  τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡτὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆςISNI 67 784 139
ἀναπαύσεως  τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐντῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 30 514 117
ἀναπαύσεως  τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦκινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆςISNI 65 766 23
ἀναπαύσεως  τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 60 722 43
ἀναπαύσεως  τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίαςκαὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆςISNI 66 773 10
ἀναπαύσεως  τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰἘρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶISNI 27 453 302
ἀνάπαυσιν  ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶτὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴνISNI 29 505 197
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ἀνάπαυσιν,  αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος,καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴνISNI 28 485 99
ἀνάπαυσιν,  ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃτοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴνISNI 31 515 5
ἀνάπαυσιν  ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶκαὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίανISNI 44 631 236
ἀνάπαυσιν  αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴνISNI 65 766 26
ἀνάπαυσιν  αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰΚαὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴνISNI 41 586 283
ἀνάπαυσιν  αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτεστῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸςISNI 33 532 24
ἀνάπαυσιν  ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆςκαὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷςISNI 25 433 25
ἀνάπαυσιν  ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναιΠνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴνISNI 50 659 65
ἀνάπαυσιν·  ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει,καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴνISNI 67 780 57
ἀνάπαυσιν  καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴνISNI 41 587 311
ἀνάπαυσιν  καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο.καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴνISNI 67 786 192
ἀνάπαυσιν  καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλωψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴνISNI 54 686 186
ἀνάπαυσιν  κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃαὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴνISNI 4 260 1
ἀνάπαυσιν,  ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;"καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰςISNI 63 761 279
ἀνάπαυσιν  οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένηἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴνISNI 4 274 314
ἀνάπαυσιν  πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷςἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴνISNI 25 433 24
ἀνάπαυσιν  προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆσε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴνISNI 63 758 223
ἀνάπαυσιν  ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τίΜάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετεISNI 62 746 239
ἀνάπαυσιν  τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐνμὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶISNI 60 723 49
ἀνάπαυσιν,  τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι,διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰνISNI 29 506 222
ἀνάπαυσιν  τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖςὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσανISNI 28 494 294
ἀνάπαυσιν  τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴνISNI 38 562 29
ἀνάπαυσιν  τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦταἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴνISNI 18 382 155
ἀνάπαυσιν  τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦτοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴνISNI 42 606 228
ἀνάπαυσιν,  τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇδὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴνISNI 4 262 36
ἀνάπαυσιν  τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆςἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴνISNI 27 453 311
ἀνάπαυσιν  τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴντὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνISNI 63 760 261
"ἀνάπαυσιν;"  “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν.Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖανISNI 29 505 205
ἀνάπαυσις  ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσωςὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστινISNI 63 760 256
ἀνάπαυσις,  ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴνἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡISNI 44 631 232
ἀνάπαυσις  καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμαδέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. ἩISNI 38 564 71
ἀνάπαυσις,  καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοιISNI 44 631 229
ἀνάπαυσις  λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶκαὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσαISNI 57 705 54
ἀνάπαυσις.  Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶνοὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θείαISNI 3 253 336
ἀνάπαυσις  τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶπίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰISNI 42 604 196
ἀνάπαυσις  τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴντὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶISNI 23 425 13
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ἀνάπαυσις  τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴνταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡISNI 27 449 223
ἀνάπαυσις  τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνονεἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡISNI 42 613 373
ἀνάπαυσις  τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲνσου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. ἩISNI 41 588 326
ἀνάπαυσις  τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐναἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲISNI 30 513 108
ἀνάπαυσις.  Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱΧερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶISNI 21 415 90
ἀναπαύω   { V }   39
ἀναπαύεσαι  ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆςπεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶISNI 41 585 255
ἀναπαύεσθαι  καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων.ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶISNI 4 268 163
ἀναπαύεσθαι  σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰςὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενοςISNI 27 478 839
ἀναπαύεται·  ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶτῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶνISNI 27 448 199
ἀναπαύεται  ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡκαινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶνISNI 27 467 592
ἀναπαύεται  ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοιατοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων,ISNI 29 500 106
ἀναπαύεται  ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖςσαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ,ISNI 27 478 854
ἀναπαύεται  ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκISNI 27 478 855
ἀναπαύεται  καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπουκαὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸνISNI 40 573 43
ἀναπαύεται  ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰςτοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκISNI 62 744 203
ἀναπαυῇ  τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰπληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴISNI 29 505 205
ἀναπαύηται  ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶISNI 67 779 55
ἀναπαυθῆναι  ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖςβασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦISNI 29 506 224
ἀναπαυθῶσιν  αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴντῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂνISNI 66 773 7
ἀναπαυθῶσιν  οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵναISNI 50 659 75
ἀναπαύομαι,  μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡςνύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίανISNI 44 632 249
ἀναπαῦον  τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μουἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸISNI 34 538 6
ἀναπαύοντα  τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις,ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰISNI 5 291 189
ἀναπαύονται  ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶννῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶISNI 6 322 327
ἀναπαύουσιν  αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβηοὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴISNI 41 588 320
ἀναπαῦσαι  αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸλύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντεςISNI 41 587 295
ἀναπαῦσαι  αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆςαὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦISNI 30 514 125
ἀναπαῦσαι”·  εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων·δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰISNI 4 292 202
ἀναπαῦσαι  τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς"τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴISNI 62 739 93
ἀναπαύσας  αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰςκαὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμινISNI 18 381 134
ἀναπαύσῃ  διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχειπρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶISNI 20 410 165
ἀναπαύσῃ,  τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμουαὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸνISNI 27 479 864
ἀναπαύσῃς  αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅτανISNI 27 479 862
ἀνάπαυσον  αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸνἸωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτονISNI 38 565 93
ἀναπαύσω  ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶςἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼISNI 41 585 254
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ἀναπαύσωμαι  ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκωνὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵναISNI 5 292 192
ἀναπαύσωμαι».  Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειντοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶISNI 33 536 118
ἀναπαύσωσιν  ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίαςἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλουςISNI 18 385 211
ἀναπαύων  τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 18 386 264
ἀνεπαύετο  ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησιςὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκISNI 33 532 34
ἀνεπαύης  ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁΠρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτιISNI 25 433 22
"ἀνεπαύθη;"  Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸνISNI 34 538 14
ἀνέπαυσεν  αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶνκαθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶISNI 59 715 40
ἀνέπαυσεν  αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶθεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸνISNI 33 534 57
ἀναπέμπω   { V }   3
ἀναπέμπει  καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριοςσιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίαςISNI 27 469 641
ἀναπέμπει,  καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐτὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίανISNI 7 329 54
ἀναπέμπουσα».  Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴντῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίανISNI 7 329 45
ἀνάπλασις   { N+Com }   1
ἀνάπλασιν  αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντατῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸςISNI 41 593 421
ἀναπληρόω   { V }   7
ἀναπληροῖ  ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴτὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴISNI 54 678 4
ἀναπληροῖ  τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆςκαὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν,ISNI 41 575 21
ἀναπληροῖ  τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃτὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦISNI 6 325 381
ἀναπληροῖ  χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶνφανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτουISNI 38 564 69
ἀναπληροῦσα  ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰτὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡISNI 44 621 40
ἀναπληρῶσαι  τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖςΟὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενοςISNI 22 422 125
ἀναπληρῶσαι  τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέαἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοιISNI 54 689 246
ἀναπνέω   { V }   1
ἀναπνεῦσαι  τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁαὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρISNI 65 767 43
ἀναπνοή   { N+Com }   2
ἀναπνοή,  ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴτηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡISNI 12 351 20
ἀναπνοὴν  τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴνβαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴνISNI 65 767 46
ἀνάπτω   { V }   1
ἀναφθὲν  δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦδὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοιςISNI 37 553 72
ἀναρίθμητος   { A }   5
ἀναρίθμητα·  καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦτὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰISNI 27 468 611
ἀναρίθμητος  γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶπαιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογίαISNI 19 391 17
ἀναριθμήτους,  καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶνδυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰςISNI 29 495 3
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ἀναριθμήτων.  Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσηςαὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶνISNI 33 532 16
ἀναριθμήτων  θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳκινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶνISNI 32 530 101
ἀναριθμήτως   { I+Adv }   1
ἀναριθμήτως,  καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξινISNI 21 414 65
ἀνάρρωσις   { N+Com }   1
ἀνάρρωσιν,  ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦαὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶISNI 3 258 447
ἀνάστασις   { N+Com }   15
ἀναστάσει.  Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐνὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇISNI 35 543 59
ἀναστάσει  τῆς κρίσεως.ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇISNI 8 339 119
ἀναστάσεως  αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴντῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆςISNI 41 593 431
ἀναστάσεως  αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆςISNI 41 593 427
ἀναστάσεως  ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡκαρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆςISNI 35 543 58
ἀναστάσεως  συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκιςδὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆςISNI 40 572 33
ἀνάστασιν  ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξανἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸςISNI 41 594 437
ἀνάστασιν  διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴνISNI 27 465 559
ἀνάστασιν·  διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τίἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴνISNI 32 527 48
ἀνάστασιν  ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐντῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴνISNI 65 765 2
ἀνάστασιν  τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴνISNI 27 457 386
ἀνάστασιν  τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆςἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴνISNI 42 612 348
ἀνάστασις  ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτωἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡISNI 29 496 31
ἀνάστασις  τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. ΤῷΚαρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡISNI 27 457 383
ἀνάστασις  τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖοντῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. ἩISNI 38 563 58
ἀναστρέφω   { V }   19
ἀναστραφῆναι,  ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶνἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλειISNI 18 385 227
ἀναστρέφεσθαι  ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆςφιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶISNI 42 595 11
ἀναστρέφεσθαι,  καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς 
τοὺς
τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷISNI 13 355 40
ἀναστρέφεσθαι  καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆςἘγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενοςISNI 18 385 237
ἀναστρέφεσθαι,  μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃςISNI 63 754 114
ἀναστρέφεται,  ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇISNI 42 613 381
ἀναστρέφεται  ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷτῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαιςISNI 42 607 258
ἀναστρέφεται  ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶςἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶISNI 52 665 10
ἀναστρέφεται.  Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁφυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶISNI 42 600 103
ἀναστρεφομένη  ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇISNI 42 595 6
ἀναστρεφομένη  ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴπερὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσιςISNI 43 617 1
ἀναστρεφομένοις,  λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται,εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξειISNI 18 387 276
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ἀναστρεφόμενος  καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴνκαὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοιςISNI 27 465 557
ἀναστρεφόμενος  καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁτὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτουISNI 27 472 710
ἀναστρεφομένων.  Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ,μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶςISNI 41 582 175
ἀναστρεφομένων.  Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπωνISNI 65 768 69
ἀναστρέφου·  εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐνΚαὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶνISNI 18 385 226
〈Ἀναστρέφου  μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶνκαὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ.ISNI 41 582 185
ἀνεστράφῃς,  ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶΚίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳISNI 26 436 44
ἀναστροφή   { N+Com }   19
ἀναστροφαῖς  τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰςκαὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖςISNI 6 323 337
ἀναστροφὰς  κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼκρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύοISNI 18 385 234
ἀναστροφὴ  καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦκαὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡISNI 18 378 53
ἀναστροφὴ  τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ.τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξωISNI 27 458 395
ἀναστροφῇ  αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου.τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐνISNI 52 668 62
ἀναστροφῇ  αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτωντῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇISNI 18 384 201
ἀναστροφῇ  σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆςἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇISNI 4 265 103
ἀναστροφῇ  σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψειςκαὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃISNI 24 429 12
ἀναστροφῇ  τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέρανεἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇISNI 27 454 323
ἀναστροφῇ  τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν·Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇISNI 27 459 425
ἀναστροφῇ  τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇαὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇISNI 32 530 99
ἀναστροφὴν  αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶφύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέρανISNI 27 468 623
ἀναστροφήν,  ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶτῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴνISNI 18 377 37
ἀναστροφὴν  τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν"μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴνISNI 27 454 328
ἀναστροφὴν  τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιοντῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσανISNI 63 752 68
ἀναστροφῆς  αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇαὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆςISNI 44 627 170
ἀναστροφῆς·  οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶδιαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶςISNI 3 247 201
ἀναστροφῆς,  οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. 
Ἡ
αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπωνISNI 42 596 34
ἀναστροφῆς  σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένοντῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆςISNI 4 268 175
ἀνατέλλω   { V }   16
ἀνατειλάτω  ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇἈεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας,ISNI 54 682 93
ἀνατελεῖ  σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸςἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλουςISNI 23 426 30
ἀνατελεῖ  σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου,σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶςISNI 54 683 116
ἀνατελεῖ  τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισοςσοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρISNI 4 279 404
ἀνατέλλει·  αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαιςἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθαςISNI 23 427 50
ἀνατέλλει  ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶντούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. ΚαὶISNI 63 755 156
ἀνατέλλει.  Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶςἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσινISNI 23 427 44
ἀνατέλλει,  οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεωςISNI 42 596 17
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ἀνατέλλει,  τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐντοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπηςISNI 26 434 11
ἀνατέλλοντος  ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆςἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦISNI 56 702 35
ἀνατέλλουσα,  καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸνἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶISNI 41 585 265
ἀνατέλλουσαν  ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐνὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτοςISNI 42 615 409
ἀνατέλλουσιν·  ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇγὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶςISNI 23 427 46
ἀνέτειλεν  ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότηταπᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲISNI 68 790 53
ἀνέτειλεν  ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆςγῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗISNI 42 599 86
ἀνέτειλεν  ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶΔόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτεISNI 44 632 259
ἀνατίθημι   { V }   4
ἀναθέμενος  τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦφροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶςISNI 14 356 5
Ἀνάθου  ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεωςπαρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ.ISNI 31 516 27
ἀνατιθέμενος  τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶτοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ ΘεῷISNI 27 477 830
ἀνατίθεται,  καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτοφυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇISNI 3 244 143
ἀνατολή   { N+Com }   2
ἀνατολή·  τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅληνἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡISNI 21 416 105
Ἀνατολῶν  καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸISNI 6 314 150
ἀνατρέφω   { V }   2
ἀνατρεφομένη,  καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτεἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίουISNI 44 623 81
ἀνέθρεψε  καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων“Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶISNI 27 468 629
ἀναφέρω   { V }   5
ἀναφέρει  αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταντις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαιISNI 28 485 318
ἀναφέρει  εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁμελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμωςISNI 1 214 20
ἀναφέρονται·  τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομενἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶςISNI 5 295 261
ἀναφέρουσι  τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέωςISNI 27 446 157
ἀνήνεγκεν  ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τιςοὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώωνISNI 19 393 86
ἀναφής   { A }   1
ἀναφοῦς,  διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶτῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆςISNI 42 611 342
ἀναφλέγω   { V }   1
ἀναφλέγεται  καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητατούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίαςISNI 30 512 89
ἀναφύω   { V }   1
ἀναφυομένων,  καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά,ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇISNI 42 604 207
ἀναχαιτίζω   { V }   2
ἀναχαιτιζούσῃ  αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇτῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκISNI 62 743 185
ἀναχαιτίζουσι  τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμηςτῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκISNI 1 221 164
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ἀναχαιτισμός   { N+Com }   1
ἀναχαιτισμὸς  γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰφρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺςISNI 63 752 70
ἀναχωρέω   { V }   7
ἀναχωρεῖ  ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸεἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκISNI 28 485 97
ἀναχωρῆσαι  ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸτὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖςISNI 39 568 39
ἀναχωρῆσαι.  Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷμετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶISNI 15 363 31
ἀναχωρήσαντας  τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴΘεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶISNI 27 458 408
ἀναχωρήσῃ  ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ,τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰνISNI 29 497 38
ἀναχωροῦσι. ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκISNI 28 494 299
ἀναχωροῦσι,  καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτεἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντίαISNI 60 724 76
ἀναχώρησις   { N+Com }   13
ἀναχωρήσει  αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶνκαὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇISNI 27 464 541
ἀναχωρήσει  καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεωςκαὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇISNI 27 459 424
ἀναχωρήσεως,  ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισετούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆςISNI 27 459 425
ἀναχωρήσεως,  καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰδιότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆςISNI 53 676 61
ἀναχωρήσεως,  οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶκαὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴνISNI 53 676 75
ἀναχωρήσεως  πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷτοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. ΤῆςISNI 53 676 64
ἀναχωρήσεως  τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σεφυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆςISNI 44 627 167
ἀναχώρησιν  καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦτοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶISNI 28 491 236
ἀναχώρησιν  σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξεικαὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουISNI 18 383 177
ἀναχώρησις  διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆςτῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡISNI 52 675 49
ἀναχώρησις  εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆςἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡISNI 53 676 62
ἀναχώρησις,  καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦπρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡISNI 52 675 48
ἀναχώρησις  καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇτί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡISNI 31 516 22
ἀναχωρητής   { N+Com }   5
ἀναχωρηταῖς  καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖςISNI 44 627 164
ἀναχωρητοῦ,  τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντεςΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶISNI Tit. 211 2
ἀναχωρητῶν  γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν·τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶνISNI 44 630 214
ἀναχωρητῶν  ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας·εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶνISNI 27 459 421
ἀναχωρητῶν  καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶκαρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶISNI 5 288 128
ἀναχωρητικός   { A }   3
ἀναχωρητικῇ  τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰςεὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇISNI 39 568 42
ἀναχωρητικόν,  καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺςἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶISNI 67 779 49
ἀναχωρητικῷ  ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπωνἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷISNI 67 784 142
ἀναψυχή   { N+Com }   1
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ἀναψυχὴν  ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖςτὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοιISNI 27 475 769
ἀναψύχω   { V }   1
ἀναψύξαι,  καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆςτὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦISNI 1 222 198
ἀνδραγάθημα   { N+Com }   1
ἀνδραγαθημάτων  αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶνISNI 6 312 112
ἀνδραγαθία   { N+Com }   1
ἀνδραγαθίας  καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαιςκαὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶνISNI 5 288 125
ἀνδρεία   { N+Com }   6
ἀνδρεία  ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίαςτοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίαςISNI 30 508 16
ἀνδρείᾳ  ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. ἘνISNI 6 324 368
ἀνδρείᾳ  βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶτῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐνISNI 6 323 350
ἀνδρείαν,  ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶνκαὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. ΤὴνISNI 9 340 1
ἀνδρείαν  τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶκατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸςISNI 5 288 111
ἀνδρείαν  ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισιΘεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸςISNI 5 288 117
ἀνδρεῖος   { A }   2
ἀνδρείους  καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳτοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲISNI 28 483 61
ἀνδρείους.  Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι,τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺςISNI 28 487 149
ἀνδρειόω   { V }   1
ἀνδρείωσον  καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοιςκαὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶISNI 28 487 131
ἀνδρείως   { I+Adv }   4
ἀνδρείως  ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτωνΘεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸνISNI 5 284 37
ἀνδρείως,  καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦαὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷISNI 28 482 25
ἀνδρείως  ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις,ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμειISNI 5 288 119
ἀνδρείως,  ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴτῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντεςISNI 3 258 445
ἀνδρίζω   { V }   1
ἠνδρίζοντο,  τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγωτῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαιςISNI 5 288 126
ἀνέγκλητος   { A }   1
ἀνέγκλητος  καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτοςISNI 27 443 108
ἄνειμι (εἶμι)   { V }   3
ἀνιοῦσα  καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴντὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆςISNI 1 368 63
ἀνιοῦσα,  σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶτοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸςISNI 1 368 62
ἀνιούσης  ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆςISNI 8 339 109
ἀνεκλάλητος   { A }   6
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ἀνεκλάλητα  χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωποςτίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶISNI 19 397 172
ἀνεκλάλητον  ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξινISNI 27 470 653
ἀνεκλάλητος  "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖςοὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡISNI 19 396 160
ἀνεκλαλήτου,  [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκκαὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆςISNI 32 525 10
ἀνεκλαλήτου.  Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶISNI 19 399 211
ἀνεκλαλήτῳ  ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοιἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳISNI 19 392 58
ἀνέκλειπτος   { A }   1
ἀνέκλειπτον,  πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂνπάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸνISNI 42 599 90
ἀνεκλιπής   { A }   2
ἀνεκλειπεῖς.  Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶΘεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺςISNI 5 291 188
ἀνεκλιποῦς.  Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατοςISNI 4 279 406
ἀνελαύνω   { V }   1
ἀνελαύνει  τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆςγὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητονISNI 27 470 653
ἀνελεημοσύνη   { N+Com }   1
ἀνελεημοσύνης  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰISNI 41 576 41
ἀνελεήμων   { A }   3
ἀνελεήμων.  Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός,Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴςISNI 41 581 164
ἀνελεήμων  ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίςἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτοςISNI 67 780 61
ἀνελεήμων·  ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢΜὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ ΘεὸςISNI 41 592 400
ἀνελεύθερος   { A }   1
ἀνελευθέραν  καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶνἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴνISNI 27 454 328
ἀνελλιπής   { A }   1
ἀνελλιπής  ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖνἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶISNI 44 623 86
ἀνελλιπῶς   { I+Adv }   3
ἀνελλιπῶς  ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναταιISNI 18 386 238
ἀνελλιπῶς  ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶσου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃISNI 47 643 31
ἀνελλιπῶς  ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐντινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένουςISNI 18 381 137
ἀνελπιστία   { N+Com }   1
ἀνελπιστίας,  ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνονISNI 8 338 89
ἀνελπίστως   { I+Adv }   1
ἀνελπίστως  φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶνκατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶISNI 43 617 10
ἄνεμος   { N+Com }   7
ἄνεμος  καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆςτάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενοςISNI 6 318 231
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ἄνεμος,  καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴνἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁISNI 52 672 150
Ἄνεμος  λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁτῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ.ISNI 37 557 155
ἀνέμου  ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶπρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸISNI 54 687 211
ἀνέμους  εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσανκαὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖνISNI 14 359 72
ἀνέμους  οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅτανἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺςISNI 6 323 353
ἀνέμων,  οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦτοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶνISNI 1 218 111
ἀνενδεής   { A }   1
ἀνενδεὴς  κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς,πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶISNI 67 782 104
ἀνένδεκτος   { A }   1
ἀνένδεκτον.  Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺςἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναιISNI 3 255 381
ἀνενδοιάστως   { I+Adv }   1
ἀνενδοιάστως·  ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦISNI 63 751 54
ἀνενδυάστως   { I+Adv }   1
ἀνενδυάστως  θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων,ISNI 3 249 243
ἀνενέργητος   { A }   2
ἀνενέργητα  μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον,ISNI 56 701 22
ἀνενέργητος.  Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶνὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδεISNI 27 471 682
ἀνενόχλητος   { A }   1
ἀνενόχλητος  διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖςἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν,ISNI 27 465 544
ἀνεξερεύνητος   { A }   1
ἀνεξερεύνητα  τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸνκαὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡςISNI 27 466 571
ἀνεξέταστος   { A }   1
ἀνεξετάστῳ  τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸντὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶISNI 6 322 325
ἀνεξετάστως   { I+Adv }   2
ἀνεξετάστως  ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶISNI 42 595 6
ἀνεξετάστως  καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸνοὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖISNI 49 653 43
ἀνεξιχνίαστος   { A }   2
ἀνεξιχνίαστοι  αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃτοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶISNI 27 466 571
ἀνεξιχνιάστου  Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρὪ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦISNI 27 466 570
ἀνεπαισθήτως   { I+Adv }   4
ἀνεπαισθήτως  ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰςβιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺISNI 68 796 174
ἀνεπαισθήτως  ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός,πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ISNI 63 755 142
ἀνεπαισθήτως  κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερΒρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλουISNI 59 716 72
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ἀνεπαισθήτως  προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκπλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶISNI 54 682 89
ἀνεπιδεής   { A }   1
ἀνεπιδεὴς  καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶπαιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶISNI 5 295 265
ἀνεπίδεκτος   { A }   2
ἀνεπίδεκτον  τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲπατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σεISNI 5 294 251
ἀνεπίδεκτος  τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦσοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶISNI 5 295 265
ἀνεπίληστος   { A }   1
ἀνεπιλήστῳ  δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐνὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶISNI 26 436 45
ἀνεπιμέλητος   { A }   1
ἀνεπιμέλητα  καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοιςψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέρανISNI 34 539 35
ἀνεπίσκεπτος   { A }   1
ἀνεπίσκεπτα,  καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶκαθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσινISNI 56 701 24
ἀνερμήνευτος   { A }   1
ἀνερμηνεύτῳ  πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς,κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐνISNI 59 717 90
ἀνέρχομαι   { V }   21
ἀνελθεῖν  ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνηνγνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμινISNI 42 603 172
ἀνελθεῖν  ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡὭσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴISNI 41 577 70
ἀνελθεῖν  εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργωνἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸISNI 26 436 48
ἀνελθεῖν  εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦμὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦISNI 41 577 71
ἀνελθεῖν  εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡτῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷISNI 2 231 130
ἀνελθεῖν  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντωνσωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθηISNI 57 705 38
ἀνελθεῖν  ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεταιἈπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶςISNI 27 442 93
ἀνελθεῖν  ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶμετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦISNI 26 436 47
ἀνελθεῖν  καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶνἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλειςISNI 63 760 260
ἀνελθεῖν  τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκαταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσειISNI 39 568 51
ἀνέλθῃ  πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται.Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸνISNI 36 546 29
ἀνέρχεσθαι,  ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένωςπαντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσαISNI 59 714 23
ἀνέρχεται  εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆςπλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκISNI 26 434 5
ἀνέρχεται  εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεωςαὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴISNI 42 604 193
ἀνέρχεται  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦπολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆςISNI 65 765 1
ἀνέρχεται  ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρεςἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτεISNI 42 612 359
ἀνέρχεται  καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσεικατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει,ISNI 37 553 62
ἀνέρχεται  καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεταιΛύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσιςISNI 42 605 213
ἀνέρχεταί  τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦντῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧςISNI 42 603 176
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ἀνερχόμενοι  καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθενἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον,ISNI 66 775 41
ἀνῆλθεν  ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐνἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρISNI 49 654 71
ἄνεσις   { N+Com }   16
ἀνέσει,  διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖςἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐνISNI 26 434 13
ἀνέσει»  εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴνδυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇISNI 63 757 197
ἀνέσει  ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷτυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. ΠάσῃISNI 20 407 105
ἀνέσει  οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐνISNI 27 470 663
ἀνέσει  προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃτῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐνISNI 59 715 53
ἀνέσει  τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳσυνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇISNI 20 408 135
ἀνέσεως·  γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷΘεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰISNI 49 654 72
ἀνέσεως  ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆςκαὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆςISNI 20 410 167
ἀνέσεως  ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνονγὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆςISNI 49 654 72
ἀνέσεως,  πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπονISNI 10 347 45
ἀνέσεως  τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκιςὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆςISNI 63 759 238
ἄνεσιν  αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρτούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶISNI 3 244 140
ἄνεσιν,  διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶςΚαὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰνISNI 27 479 863
ἄνεσιν,  ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶνISNI 25 433 26
ἄνεσίν  μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶISNI 14 357 39
ἄνεσις  ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίωνΠάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳISNI 20 407 106
ἄνευ   { I+AdvPr }   42
Ἄνευ  ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆςπληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου.ISNI 16 366 17
ἄνευ  αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσικαὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸςISNI 3 251 283
ἄνευ  ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰςλαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇISNI 6 320 283
ἄνευ  ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴνεἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶISNI 18 380 121
ἄνευ  αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺςμὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστινISNI 3 256 406
ἄνευ  αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡαἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσινISNI 31 516 20
ἄνευ  βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναταιἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτονISNI 48 649 44
ἄνευ  γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆςτηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ·ISNI 18 389 450
ἄνευ  γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱκαὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται·ISNI 30 513 105
Ἄνευ  γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦχεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.ISNI 28 482 22
ἄνευ  γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶISNI 4 276 346
ἄνευ  ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷεὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθαISNI 35 542 48
ἄνευ  ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατοISNI 68 794 131
ἄνευ  ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου,μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇςISNI 4 264 99
ἄνευ  θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸντῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. ὉISNI 48 649 59
ἄνευ  θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖνπροσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεταιISNI 3 254 345
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Ἄνευ  ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναικαὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου.ISNI 2 229 93
ἄνευ  κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃαἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονταιISNI 27 471 670
ἄνευ  μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει·διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶςISNI 36 545 7
ἄνευ  μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτεISNI 7 333 133
ἄνευ  μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίωνἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶISNI 22 422 108
ἄνευ  νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶΤοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτιISNI 29 506 226
ἄνευ  πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. ΧάρισμαISNI 48 648 36
ἄνευ  προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότεπρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει,ISNI 4 261 25
ἄνευ  σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶαὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶISNI 7 331 101
ἄνευ  ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐοὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦISNI 7 331 100
Ἄνευ  ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷεὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον.ISNI 7 331 96
ἄνευ  τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις,πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱISNI 30 513 100
ἄνευ  τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆςπάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσινISNI 1 214 28
ἄνευ  τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳθεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις,ISNI 22 421 89
ἄνευ  τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶγεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεωςISNI 31 516 28
ἄνευ  τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται.τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός·ISNI 1 215 35
ἄνευ  τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσειμελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι,ISNI 6 308 23
ἄνευ  τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶτὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς,ISNI 22 420 65
ἄνευ  τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦκινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν,ISNI 22 419 57
ἄνευ  τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦγινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτιISNI 3 245 164
ἄνευ  "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆςἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σουISNI 17 371 55
ἄνευ  τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος.δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 4 278 387
ἄνευ  τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶςγνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότωνISNI 22 418 16
ἄνευ  τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂνοὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉ISNI 3 239 47
ἄνευ  φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύρανἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιανISNI 53 673 6
ἄνευ  χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίαςἈδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους,ISNI 17 369 14
ἀνέχω   { V }   2
ἀνέχεται  αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆςἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦISNI 14 358 54
ἀνέχονται.  Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεταιὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκISNI 19 396 158
ἀνήκοος   { A }   1
ἀνήκοον,  καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναιἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναιISNI 62 737 37
ἀνηλεής   { A }   2
ἀνηλεὴς  καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεωςαὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτοςISNI 67 785 152
ἀνηλεὴς  οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρκινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶISNI 54 687 195
ἀνήρ   { N+Com }   11
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ἄνδρα  καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ,ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖISNI 1 223 211
ἀνδρὶ  μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶνκαὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος –ISNI 56 702 45
ἀνδρὸς  ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείουISNI 63 756 181
ἀνδρῶν  εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶςεἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶνISNI 44 630 222
ἀνδρῶν  ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶνISNI 33 531 7
ἀνδρῶν.  Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν,κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶνISNI 34 539 17
ἀνδρῶν  καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. ἘνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίωνISNI 18 376 2
ἀνὴρ  ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴνἈλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων,ISNI 67 781 85
ἀνήρ,  ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτουςἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστοςISNI 67 781 80
ἀνήρ  ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξτρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁISNI 33 534 66
ἀνὴρ  τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱπροσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικοςISNI 5 299 344
ἀνθέλκω   { V }   6
ἀνθέλκεσθαι  εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴνἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλειISNI 13 354 12
ἀνθέλκεται,  καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινοςἜστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωποςISNI 8 334 2
ἀνθέλκεται  πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν,ISNI 8 334 17
ἀνθέλκεται.  Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξίαἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίαςISNI 5 283 16
ἀνθέλκεται  ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶκλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶISNI 8 335 32
ἀνθέλκηται,  τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸςκαὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεωνISNI 4 265 117
ἀνθέω   { V }   3
ἀνθεῖ  τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ ΠνεύματοςISNI 3 244 154
ἀνθήσαντα  ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶτὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶISNI 16 366 35
ἀνθούσης  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰτοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆςISNI 27 455 345
ἀνθηρός   { A }   2
ἀνθηροὶ  στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσηςὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοιISNI 19 392 59
ἀνθηρὸν  ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶISNI 4 285 75
ἀνθίζω   { V }   1
ἠνθισμένος  καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦκαὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισοςISNI 4 279 405
ἀνθίστημι   { V }   9
ἀνθιστάμενοι  εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃτόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶνISNI 67 786 181
ἀνθίστανται  οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτωνἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδοςISNI 17 372 64
ἀνθίσταται  τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆςὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τιςISNI 3 239 37
ἀντιστῇ  γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμειδιὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴISNI 3 257 419
ἀντιστῆναι  αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε,οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερISNI 41 588 322
ἀντιστῆναι  βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐνΟὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν,ISNI 67 777 9
ἀντιστῆναι  καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰνἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τιςISNI 33 536 98
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ἀντιστῆναι,  πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶτοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναταιISNI 27 454 335
ἀντιστῆναι  τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένηνISNI 3 256 402
ἀνθολκή   { N+Com }   1
ἀνθολκῆς  τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷςτούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆςISNI 8 338 84
ἄνθος (τό)   { N+Com }   1
ἄνθη  τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰοὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰISNI 16 366 35
ἄνθραξ   { N+Com }   1
ἀνθράκων  τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶνISNI 45 634 6
ἀνθρώπινος   { A }   29
"ἀνθρωπίνη];"  Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαιἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡISNI 62 742 150
ἀνθρωπίνη  βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰςἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡISNI 42 601 121
ἀνθρωπίνη  δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονταιφυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡISNI 2 234 198
ἀνθρωπίνη  ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τίζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡISNI 32 527 48
ἀνθρωπίνη  φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖςτρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡISNI 22 417 3
ἀνθρωπίνῃ,  ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν,Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇISNI 47 644 45
ἀνθρωπίνῃ  φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίαςκαὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇISNI 3 248 236
ἀνθρωπίνῃ  φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆςκατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇISNI 3 241 89
ἀνθρωπίνῃ  φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸνΟὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇISNI 3 238 21
ἀνθρωπίνην  ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷγὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴνISNI 63 754 130
ἀνθρωπίνην  ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇκαὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρISNI 17 369 9
ἀνθρωπίνην  ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησινISNI 27 459 419
ἀνθρωπίνην.  Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴνISNI 39 569 77
ἀνθρωπίνης  βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶνκόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆςISNI 31 520 106
ἀνθρωπίνης  γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡτοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆςISNI 42 600 118
ἀνθρωπίνης  δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆςISNI 42 601 132
ἀνθρωπίνης  "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖκαὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆςISNI 27 466 583
ἀνθρωπίνης,  οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆςτὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆςISNI 26 435 21
ἀνθρωπίνης  φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως,σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆςISNI 22 417 3
ἀνθρωπίνης  φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆςISNI 58 711 87
ἀνθρωπίνης  φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων,ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 42 608 282
ἀνθρωπίνης  φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸτοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆςISNI 22 422 113
ἀνθρώπινον  γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένωνΚαθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸISNI 27 475 782
ἀνθρώπινον  εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτιISNI 33 535 82
ἀνθρωπίνῳ,  ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιοναὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷISNI 62 741 121
ἀνθρωπίνῳ  νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖςπάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷISNI 22 420 76
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ἀνθρωπίνῳ  σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτατοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐνISNI 5 288 113
ἀνθρωπίνων  κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶαἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶISNI 7 332 106
ἀνθρωπίνων  πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι,ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶνISNI 27 472 707
ἄνθρωπος   { N+Com }   493
"ἄνθρωπε;"  ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχειςἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦISNI 41 590 375
ἄνθρωπε.  Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁΜὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦISNI 27 475 773
ἄνθρωπε,  ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶνἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦISNI 4 279 402
"ἄνθρωπε;"  εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴνἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦISNI 63 760 259
ἄνθρωπε  ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτιΚεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. ὮISNI 63 749 1
ἄνθρωπε,  ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τίτῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦISNI 54 688 215
ἄνθρωπε,  ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευετῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦISNI 28 486 122
ἄνθρωπε,  μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡοὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦISNI 41 588 324
ἄνθρωπε,  ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲςκαὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦISNI 55 697 113
ἄνθρωπε,  ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆςτῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. ὮISNI 41 574 5
ἄνθρωπε,  οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶτῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν,ISNI 4 279 418
ἄνθρωπε,  ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός.ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦISNI 17 369 1
ἄνθρωπε,  οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶπάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦISNI 17 371 45
ἄνθρωπε,  πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶνκαὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦISNI 27 475 778
ἄνθρωπε,  τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντωνπόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦISNI 4 273 273
ἄνθρωπε,  ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦISNI 40 572 23
ἄνθρωποι  εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸμὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντεςISNI 4 276 336
ἄνθρωποι  ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειανἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱISNI 44 628 179
ἄνθρωποι  ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦεἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱISNI 41 585 247
ἄνθρωποι,  μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱοἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱISNI 19 392 38
ἄνθρωποι  μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσιτὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡςISNI 41 587 299
ἄνθρωποι  οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱISNI 53 673 2
ἄνθρωποι,  ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺςπληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱISNI 67 787 200
ἄνθρωποι,  πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴνκαὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱISNI 22 421 87
ἄνθρωποι  τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο.τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱISNI 63 759 235
ἄνθρωποι〉  τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐδιότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱISNI 61 730 36
ἀνθρώποις,  ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια.ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐνISNI 41 574 11
ἀνθρώποις  βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος.μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲνISNI 5 283 24
ἀνθρώποις.  Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειανκαταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσινISNI 5 302 406
ἀνθρώποις  ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι,αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖςISNI 4 261 31
ἀνθρώποις  εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι,αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲISNI 5 302 412
ἀνθρώποις  ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσιἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶISNI 9 342 49
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ἀνθρώποις  καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷπένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσινISNI 41 582 193
ἀνθρώποις  καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ,καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖςISNI 67 784 149
ἀνθρώποις  〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖςISNI 10 347 43
ἀνθρώποις,  καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονεςκαὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖςISNI 68 793 96
ἀνθρώποις.  Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεωςἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖςISNI 35 541 17
ἀνθρώποις.  Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα,νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖςISNI 67 784 146
ἀνθρώποις,  ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτωντὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖςISNI 19 390 1
ἀνθρώποις.  Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν,φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖςISNI 7 332 115
ἀνθρώποις  παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων,πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖςISNI 19 391 35
ἀνθρώποις  τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύρανΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖςISNI 5 282 1
ἀνθρώποις  τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαιπαρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. ΠαρὰISNI 5 283 25
ἄνθρωπον,  ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοιἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶςISNI 37 552 52
ἄνθρωπον.  Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶςοὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸνISNI 7 331 95
ἄνθρωπον  δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσηςἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός·ISNI 37 550 10
ἄνθρωπον  εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴβλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγανISNI 60 727 145
ἄνθρωπον  εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶνὉ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸνISNI 27 461 466
ἄνθρωπον  εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶκαὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸνISNI 42 607 266
ἄνθρωπον  ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα,κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸνISNI 41 585 263
ἄνθρωπον  ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸνISNI 27 453 307
ἄνθρωπον  ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶνπανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸνISNI 42 607 269
ἄνθρωπον  ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματικατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάνταISNI 37 551 25
ἄνθρωπον  ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸνISNI 27 474 765
ἄνθρωπον  ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶκατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸνISNI 29 501 128
ἄνθρωπον  ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦκαὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸνISNI 28 489 196
ἄνθρωπον  ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷδύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάνταISNI 1 220 141
ἄνθρωπον  ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαιαὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸνISNI 6 321 304
ἄνθρωπον  ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύοἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸνISNI 4 280 423
ἄνθρωπον  εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆςτῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸνISNI 31 523 160
ἄνθρωπον  ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇτὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸνISNI 37 558 171
ἄνθρωπον  ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦαὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸνISNI 46 639 13
ἄνθρωπον  ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίανβασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸνISNI 35 543 63
ἄνθρωπον.  Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις·πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸνISNI 21 416 104
ἄνθρωπον  [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰκαὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸνISNI 38 565 95
ἄνθρωπον  καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸνISNI 44 633 263
ἄνθρωπον,  καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς 
δόξης
αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦISNI 68 790 43
ἄνθρωπον  καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇτῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸνISNI 19 400 239
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ἄνθρωπον  καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆςδιηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸνISNI 55 696 91
ἄνθρωπον,  καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺςδιανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸνISNI 1 215 46
ἄνθρωπον.  Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται,ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸνISNI 5 300 367
ἄνθρωπον,  καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴντῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸνISNI 37 550 6
ἄνθρωπον  κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖςζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸνISNI 45 635 21
ἄνθρωπον  νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶνπράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸνISNI 1 216 54
ἄνθρωπον  ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφήαὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸνISNI 59 716 71
ἄνθρωπον,  ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσεπρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸνISNI 63 757 183
ἄνθρωπον,  οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰθέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάνταISNI 3 246 186
ἄνθρωπον,  οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸνISNI 54 682 85
ἄνθρωπον  οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμιςχωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαιISNI 68 795 139
ἄνθρωπον  πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐνπαντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸνISNI 42 615 422
ἄνθρωπον,  παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιντῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαιISNI 31 523 163
ἄνθρωπον  πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷΚαὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸνISNI 39 569 78
ἄνθρωπον  πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτηαὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸνISNI 7 327 5
Ἄνθρωπον  ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷσε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις.ISNI 5 302 412
ἄνθρωπον  τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶκαθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστονISNI 3 248 232
ἄνθρωπον  τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχεινἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸνISNI 4 277 366
ἄνθρωπον  τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸντῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάνταISNI 68 790 46
ἄνθρωπον  τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆςτοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. ΤοῦτονISNI 5 291 185
〈ἄνθρωπον〉  τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτωνεἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαιISNI 49 653 53
ἄνθρωπον  τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπεινκαὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸνISNI 14 359 82
ἄνθρωπον  τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴκαὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸνISNI 31 516 24
ἄνθρωπον  ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστονISNI 68 794 113
ἄνθρωπον,  ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲνκαὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸνISNI 30 511 65
ἄνθρωπον.  Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦκαὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸνISNI 38 563 48
ἄνθρωπος,  ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖςἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁISNI 9 340 9
ἄνθρωπος  αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡτοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁISNI 6 314 161
ἄνθρωπος  ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴνἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσωISNI 12 350 8
Ἄνθρωπος  ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει.ISNI 1 219 134
ἄνθρωπος,  ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦἘὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁISNI 27 473 728
ἄνθρωπος  ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶκαὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁISNI 8 334 1
ἄνθρωπος  ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸκαὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτωςISNI 4 272 272
Ἄνθρωπος  ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται.ISNI 37 551 23
ἄνθρωπος  ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσωISNI 4 280 428
ἄνθρωπος  ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσηςἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξωISNI 4 280 426
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Ἄνθρωπος  ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶςἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;"ISNI 27 462 482
ἄνθρωπος  αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳδείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαιISNI 68 793 104
ἄνθρωπος,  αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦκαὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴνISNI 50 659 60
ἄνθρωπος  βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷκαὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. ὭσπερISNI 65 771 136
ἄνθρωπος  βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλειἩ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶISNI 4 260 7
Ἄνθρωπος  γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶτῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς.ISNI 45 635 27
ἄνθρωπος  γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶνδύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηταιISNI 64 763 2
Ἄνθρωπος  δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντοςκαὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος.ISNI 52 668 69
Ἄνθρωπος  δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινιπόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι.ISNI 49 653 37
ἄνθρωπος  δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμωννοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ ΘεοῦISNI 38 561 2
ἄνθρωπος  δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇτὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁISNI 4 279 412
ἄνθρωπος,  διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ,αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁISNI 27 460 449
ἄνθρωπος,  διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶνγῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεταιISNI 65 770 104
Ἄνθρωπος  διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐντὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου.ISNI 5 284 41
ἄνθρωπος  δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείαςὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεταιISNI 1 213 9
ἄνθρωπος,  ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶκαὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγειISNI 45 636 44
ἄνθρωπος  ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁISNI 55 697 106
ἄνθρωπος  εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦπολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστοςISNI 63 753 89
ἄνθρωπος  εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦταικαὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁISNI 63 756 180
ἄνθρωπος  εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰαὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁISNI 27 448 191
ἄνθρωπος  εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένηεἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁISNI 15 362 15
ἄνθρωπος  εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσαΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖταιISNI 7 327 2
ἄνθρωπος  εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁISNI 27 446 151
ἄνθρωπος  εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖντὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃISNI 13 354 29
ἄνθρωπος  ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶςτοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁISNI 67 783 116
ἄνθρωπος  ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡκαὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇISNI 53 674 25
ἄνθρωπος  ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεντὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁISNI 42 599 85
ἄνθρωπος  ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶνἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁISNI 28 488 156
ἄνθρωπος  ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆςκαὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁISNI 54 685 146
ἄνθρωπος,  ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁISNI 61 730 32
Ἄνθρωπος  ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματιδιαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται.ISNI 54 687 196
ἄνθρωπος  ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίουτίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τιςISNI 61 734 116
ἄνθρωπος  ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇγλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶταιISNI 5 287 99
ἄνθρωπος  ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲνἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένωνISNI 4 261 25
ἄνθρωπος  ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπεἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁISNI 59 717 85
ἄνθρωπος  ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐναὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁISNI 39 566 9
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ἄνθρωπος  ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸτιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστινISNI 1 216 70
ἄνθρωπος  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ,ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. ὍτεISNI 63 758 211
ἄνθρωπος  ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοιςσιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁISNI 55 698 124
Ἄνθρωπος  ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσατὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης·ISNI 36 546 17
ἄνθρωπος  ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴνεὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇISNI 36 548 72
ἄνθρωπος  ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας·Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεταιISNI 48 650 65
ἄνθρωπος  ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃISNI 68 796 155
ἄνθρωπος.  Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοιπειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖταιISNI 19 393 81
ἄνθρωπος  ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰντοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεταιISNI 64 763 7
ἄνθρωπος  ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶνκαὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερISNI 27 465 551
ἄνθρωπος  ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆςδιακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσωISNI 27 455 343
ἄνθρωπος  ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁISNI 45 637 75
ἄνθρωπος  ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇτῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτεISNI 27 445 148
ἄνθρωπος  ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει,αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁISNI 8 335 23
ἄνθρωπός  ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσανδόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερISNI 41 575 32
ἄνθρωπός  ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡτὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡςISNI 41 578 108
ἄνθρωπός  ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡὉ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερISNI 41 576 44
ἄνθρωπός  ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖςλαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τιςISNI 68 792 78
ἄνθρωπός  ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡαὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡςISNI 41 575 28
ἄνθρωπος  εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡςISNI 37 554 80
Ἄνθρωπος  ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇτοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς.ISNI 42 597 55
ἄνθρωπος  ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτουὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. ἝκαστοςISNI 1 223 208
Ἄνθρωπος  ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης,τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις.ISNI 41 574 1
ἄνθρωπος,  ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇσκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸςISNI 38 563 40
ἄνθρωπος·  ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸφύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁISNI 13 353 1
ἄνθρωπος  ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸνἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡςISNI 66 776 59
ἄνθρωπος  ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁISNI 19 397 178
ἄνθρωπος  ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶχαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁISNI 19 397 173
ἄνθρωπος  θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦκαὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερISNI 1 222 198
ἄνθρωπος  θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺςπροβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡςISNI 41 576 41
ἄνθρωπος  καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇISNI 61 732 86
ἄνθρωπος,  καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττοναΚαὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁISNI 27 456 376
ἄνθρωπος,  καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηταιISNI 27 474 745
ἄνθρωπος,  καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει.πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁISNI 19 399 219
ἄνθρωπος  καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν·καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁISNI 45 637 67
ἄνθρωπος  καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡεἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴςISNI 16 367 46
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ἄνθρωπος  καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁISNI 61 730 29
ἄνθρωπος  καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσονΕἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁISNI 27 447 189
ἄνθρωπος  καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσινἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁISNI 37 552 53
ἄνθρωπος,  καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶςαἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃISNI 3 256 408
ἄνθρωπος,  καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης,καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁISNI 46 639 9
ἄνθρωπος  καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁISNI 5 287 101
ἄνθρωπος  καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι,μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁISNI 3 248 223
ἄνθρωπος  καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίανἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηταιISNI 27 457 387
ἄνθρωπος  καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσειἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεταιISNI 39 568 50
ἄνθρωπος  κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲςμᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁISNI 28 488 153
ἄνθρωπος  κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχειἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερISNI 52 669 82
ἄνθρωπος  κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζωνὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁISNI 4 279 408
ἄνθρωπος  κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναταιISNI 30 508 14
Ἄνθρωπος,  λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;"ISNI 27 439 26
ἄνθρωπος,  μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸαὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμοςISNI 28 489 180
ἄνθρωπος  μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστινISNI 61 731 53
ἄνθρωπος  μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναταιΤῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρISNI 53 676 65
ἄνθρωπος  μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸντὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡςISNI 27 442 94
ἄνθρωπος  μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆςδιὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναταιISNI 3 245 177
ἄνθρωπος  μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεταιISNI 61 733 108
ἄνθρωπος  μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶκαὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστινISNI 1 215 47
ἄνθρωπος  μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμινκεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁISNI 17 374 104
ἄνθρωπος  μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδαδύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ,ISNI 30 514 124
ἄνθρωπος  νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως"ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεταιISNI 27 462 482
Ἄνθρωπος  νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆςἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου.ISNI 55 698 121
ἄνθρωπος  νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσηςμικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰνISNI 68 796 163
Ἄνθρωπος  ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν,ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα.ISNI 41 575 34
ἄνθρωπος  ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴπάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. ΜακάριοςISNI 7 327 1
ἄνθρωπος  ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ.καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁISNI 54 684 130
Ἄνθρωπος,  ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶςγίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής.ISNI 14 356 4
ἄνθρωπος,  ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεωςθαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοιISNI 14 357 30
ἄνθρωπος  ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶντῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁISNI 31 515 4
ἄνθρωπος,  ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τίφωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. ἝκαστοςISNI 54 680 49
Ἄνθρωπος,  ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ,τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν.ISNI 52 665 1
ἄνθρωπος,  ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐνἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθηISNI 47 644 37
ἄνθρωπος,  ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁISNI 17 374 111
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ἄνθρωπος,  ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστιἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁISNI 27 441 65
ἄνθρωπος·  ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶντότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁISNI 27 448 198
ἄνθρωπος,  ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷαὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷISNI 63 760 255
ἄνθρωπος  ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆςἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταιISNI 52 667 55
ἄνθρωπος  ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺςκαθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁISNI 27 460 454
ἄνθρωπος  ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁISNI 3 238 20
ἄνθρωπος  ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇτιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃISNI 60 721 20
ἄνθρωπος  οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇγεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁISNI 48 647 13
ἄνθρωπος  οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ,καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲISNI 68 791 61
ἄνθρωπος,  οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι.εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇISNI 63 753 97
ἄνθρωπος  οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸςτὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁISNI 27 469 646
ἄνθρωπος,  οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶντῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁISNI 33 532 14
ἄνθρωπος,  παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότιἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁISNI 7 328 26
ἄνθρωπος  παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴφύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁISNI 5 283 21
ἄνθρωπος  πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρτῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡςISNI 3 252 316
ἄνθρωπος  πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶνοἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. ὭσπερISNI 65 772 148
Ἄνθρωπος  πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶντῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός.ISNI 16 365 1
ἄνθρωπος  πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐνστρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστοςISNI 61 733 105
ἄνθρωπος  πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦταοἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁISNI 27 446 164
ἄνθρωπος  πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸτῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦταιISNI 37 553 67
ἄνθρωπος  προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡςISNI 41 576 45
ἄνθρωπος  προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυασυνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τιςISNI 65 771 124
ἄνθρωπος  πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰςἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁISNI 53 674 18
ἄνθρωπος  ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσειὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁISNI 63 754 129
ἄνθρωπος  σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματίαἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. ΔειλὸςISNI 30 508 3
ἄνθρωπος,  στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁISNI 38 565 100
ἄνθρωπος  τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτεγυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁISNI 27 444 132
ἄνθρωπος,  ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταντῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁISNI 17 374 109
ἄνθρωπος  ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶνεἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁISNI 27 472 704
ἄνθρωπος  τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυαστερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁISNI 27 456 369
ἄνθρωπος,  τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτοπρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσειISNI 38 564 65
ἄνθρωπος  τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατοντὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷςISNI 2 233 162
ἄνθρωπος  τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆςσὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχωνISNI 61 731 61
ἄνθρωπος  τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθητῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁISNI 41 588 318
ἄνθρωπος  τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαντὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνειISNI 63 757 186
ἄνθρωπος,  τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖνἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸςISNI 5 292 195
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ἄνθρωπος  τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐνἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁISNI 67 783 131
ἄνθρωπος  τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰςἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃISNI 27 444 121
ἄνθρωπος  τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰςσοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃISNI 5 298 336
ἄνθρωπος  τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαιἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁISNI 27 445 139
ἄνθρωπος  τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆςζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁISNI 27 444 124
ἄνθρωπος  τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁISNI 27 453 314
ἄνθρωπος  τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰςκαὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁISNI 2 233 179
ἄνθρωπος·  “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃISNI 68 796 172
ἄνθρωπος  τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡδὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶςISNI 68 791 54
ἄνθρωπός  τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκτὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡςISNI 44 632 251
ἄνθρωπος  τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσιτάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁISNI 27 457 378
ἄνθρωπος  τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐντῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηταιISNI 6 317 213
ἄνθρωπος  τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦεἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁISNI 28 489 177
ἄνθρωπος  τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ,εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶςISNI 67 783 122
ἄνθρωπος  τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸνσοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖISNI 41 591 391
ἄνθρωπος  τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσαςἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁISNI 1 217 93
ἄνθρωπος,  τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳπνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁISNI 27 456 366
ἄνθρωπος,  τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ,αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁISNI 48 650 67
ἄνθρωπος  τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογίαπροσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειοςISNI 19 391 16
ἄνθρωπος  τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸνκαρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁISNI 30 510 41
ἄνθρωπος  τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡτοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσειISNI 47 642 1
ἄνθρωπος  τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ,στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶςISNI 68 791 70
ἄνθρωπος  τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». ΜηδεὶςISNI 33 535 79
ἄνθρωπος  τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶπατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃISNI 33 531 9
ἄνθρωπος  ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινοςαὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁISNI 45 635 34
«ἄνθρωπος»  φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡςκαὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων·ISNI 33 532 30
Ἄνθρωπος  φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆςπονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν.ISNI 37 550 4
ἄνθρωπος  χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶτὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁISNI 8 335 37
ἄνθρωπος  χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκκαιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴςISNI 5 292 197
ἄνθρωπος  ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶχρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁISNI 31 520 108
ἄνθρωπος]·  “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε,αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶςISNI 27 468 628
ἄνθρωπος,  ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰπεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁISNI 7 329 48
ἀνθρώπου  ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστιαἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρISNI 31 523 157
ἀνθρώπου  βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν.τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦISNI 37 550 10
ἀνθρώπου  διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦεἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦISNI 31 521 115
ἀνθρώπου·  δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες·αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστουISNI 21 415 95
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ἀνθρώπου,  εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπουπράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦISNI 32 528 67
ἀνθρώπου  ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦISNI 57 707 85
ἀνθρώπου  ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαιςαὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦISNI 28 489 187
ἀνθρώπου.  Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος,τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσωISNI 59 713 7
ἀνθρώπου  ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱδιέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸςISNI 60 720 2
ἀνθρώπου  ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦISNI 6 313 144
ἀνθρώπου  ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκειἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸςISNI 37 551 26
ἀνθρώπου  ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦεἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦISNI 42 612 352
ἀνθρώπου  ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸςσου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξωISNI 12 350 8
ἀνθρώπου  ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦτε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστουISNI 3 252 320
ἀνθρώπου·  καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεταιπαλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦISNI 27 457 388
ἀνθρώπου,  καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦISNI 57 705 36
ἀνθρώπου.  Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷπολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦISNI 39 567 15
ἀνθρώπου  καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦISNI 42 606 239
ἀνθρώπου  καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦISNI 28 490 204
ἀνθρώπου,  καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει.τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦISNI 27 457 381
ἀνθρώπου,  καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος,τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦISNI 7 331 96
ἀνθρώπου  καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸςISNI 58 711 71
ἀνθρώπου,  καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντωνὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸςISNI 62 737 42
ἀνθρώπου  καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνωνISNI 18 381 131
ἀνθρώπου  κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκηντὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦISNI 27 474 749
ἀνθρώπου.  Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίανISNI 35 543 65
ἀνθρώπου,  ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότηςὍσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦISNI 27 450 241
ἀνθρώπου,  ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται·ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦISNI 1 216 57
ἀνθρώπου.  Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡτὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦISNI 38 565 97
ἀνθρώπου.  Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦπαντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦISNI 27 456 356
ἀνθρώπου,  οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσουτῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦISNI 27 445 147
ἀνθρώπου  οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίανISNI 30 541 34
ἀνθρώπου  οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦISNI 68 797 185
Ἀνθρώπου  οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματαἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς.ISNI 1 220 147
ἀνθρώπου  πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦεἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸςISNI 9 341 20
ἀνθρώπου  πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶκαὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίωςISNI 40 573 44
ἀνθρώπου  πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡΚαὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦISNI 25 432 7
ἀνθρώπου  τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦISNI 28 483 45
ἀνθρώπου  τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁτοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦISNI 39 567 17
ἀνθρώπου  τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳμετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦISNI 29 496 30
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ἀνθρώπου  τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺςἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦISNI 28 488 163
ἀνθρώπου  φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶχωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “ΜετὰISNI 18 380 100
ἀνθρώπους.  Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαικαὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺςISNI 63 759 230
ἀνθρώπους,  ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲοὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺςISNI 4 263 64
"ἀνθρώπους;"  Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσηςτοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγωISNI 68 793 97
ἀνθρώπους  διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦτοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺςISNI 14 360 97
ἀνθρώπους  ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέραςἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺςISNI 54 685 160
ἀνθρώπους  ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶτοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάνταςISNI 4 276 344
ἀνθρώπους  καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρεινἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺςISNI 10 346 21
ἀνθρώπους  καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμενὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺςISNI 65 769 98
ἀνθρώπους  καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺςISNI 33 535 79
ἀνθρώπους,  καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆςφοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάνταςISNI 5 301 388
ἀνθρώπους  καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάνταςISNI 27 460 456
ἀνθρώπους  ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺςISNI 39 567 32
ἀνθρώπους  ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖςἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺςISNI 6 311 100
ἀνθρώπους,  οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ ΘεῷΘεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάνταςISNI 5 287 104
ἀνθρώπους  σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆςτὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸςISNI 5 297 305
ἀνθρώπους  τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνηςστάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺςISNI 6 314 157
ἀνθρώπους  τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆςἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺςISNI 67 786 173
ἀνθρώπους,  τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντοςταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺςISNI 28 486 118
ἀνθρώπους  φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάνταςISNI 5 284 45
ἀνθρώπους,  φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺςISNI 41 579 119
ἀνθρώπους,  ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαικαταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺςISNI 28 485 316
ἀνθρώπῳ  αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶδὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετοISNI 18 377 26
ἀνθρώπῳ,  ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦτρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷISNI 28 488 161
ἀνθρώπῳ  ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴντοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷISNI 7 329 62
ἀνθρώπῳ  ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶνἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷISNI 17 369 3
ἀνθρώπῳ  βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶνἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷISNI 39 568 55
ἀνθρώπῳ  δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶνἘξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷISNI 15 362 10
ἀνθρώπῳ  ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ·ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷISNI 3 245 170
ἀνθρώπῳ  ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς,καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷISNI 4 279 407
ἀνθρώπῳ·  ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδεἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷISNI 48 650 80
ἀνθρώπῳ  ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐνσὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐνISNI 59 719 126
ἀνθρώπῳ  ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆςτοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷISNI 28 489 188
ἀνθρώπῳ  ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸςταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐνISNI 56 702 39
ἀνθρώπῳ  ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶσοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷISNI 63 758 223
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ἀνθρώπῳ,  ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπονἘκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷISNI 41 587 310
ἀνθρώπῳ.  Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶτὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷISNI 39 568 49
ἀνθρώπῳ  ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶνἝως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳISNI 27 455 353
ἀνθρώπῳ  ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡδοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷISNI 59 715 56
ἀνθρώπῳ  ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν,ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷISNI 39 566 7
ἀνθρώπῳ  ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆςἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷISNI 41 587 308
ἀνθρώπῳ,  ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷISNI 39 566 2
ἀνθρώπῳ  ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰναὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷISNI 28 483 48
ἀνθρώπῳ,  καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεταιἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷISNI 39 569 73
ἀνθρώπῳ.  Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσανἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐνISNI 53 674 33
ἀνθρώπῳ.  Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃκαὶ τὸ τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷISNI 17 374 99
ἀνθρώπῳ  καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστιγὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇISNI 3 257 415
ἀνθρώπῳ  καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶαὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷISNI 42 606 241
ἀνθρώπῳ  καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθητῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷISNI 54 685 166
ἀνθρώπῳ  καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷISNI 45 635 34
ἀνθρώπῳ,  καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴτῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷISNI 4 280 431
ἀνθρώπῳ  μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶνΟὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷISNI 20 402 3
ἀνθρώπῳ  ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένεινἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷISNI 2 236 232
ἀνθρώπῳ,  ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐντῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷISNI 31 522 147
ἀνθρώπῳ,  πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸςἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷISNI 39 567 19
ἀνθρώπῳ  παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆςδιανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷISNI 31 516 20
ἀνθρώπῳ  πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷφυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷISNI 39 566 5
ἀνθρώπῳ  πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶνδέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷISNI 36 546 25
ἀνθρώπῳ  προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁκαὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶISNI 63 759 240
ἀνθρώπῳ  τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺνδύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷISNI 42 615 420
ἀνθρώπῳ  τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν,ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷISNI 39 567 24
ἀνθρώπῳ  τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασίακόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷISNI 39 568 47
ἀνθρώπῳ,  τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐνISNI 1 215 37
ἀνθρώπῳ,  τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεωςθεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐνISNI 1 215 50
ἀνθρώπῳ  τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτωςτὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷISNI 2 236 230
ἀνθρώπῳ  φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴνἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷISNI 5 282 12
ἀνθρώπῳ  χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷISNI 7 332 116
ἀνθρώπῳ  ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦαὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷISNI 9 342 51
ἀνθρώπῳ  ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶθάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. ΠαντὶISNI 51 663 45
ἀνθρώπων  αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶνISNI 27 460 448
ἀνθρώπων».  Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψενοἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶνISNI 33 534 73
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ἀνθρώπων  ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳISNI 65 768 68
ἀνθρώπων·  «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳτὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶνISNI 33 532 30
ἀνθρώπων  ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶνISNI 67 784 143
ἀνθρώπων  γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτωνκαὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶνISNI 27 458 403
ἀνθρώπων  διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημαὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶνISNI 62 744 194
ἀνθρώπων,  διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶνISNI 27 462 489
ἀνθρώπων  διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξωκαὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶνISNI 5 303 429
ἀνθρώπων  δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶκτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰISNI 4 265 113
ἀνθρώπων  δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶτῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶνISNI 27 468 617
ἀνθρώπων.  Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶνISNI 52 681 74
"ἀνθρώπων;"  Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλονπροφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶνISNI 33 536 105
ἀνθρώπων,  ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηταιφυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶνISNI 27 474 744
ἀνθρώπων  ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶνISNI 62 738 57
ἀνθρώπων,  εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισινβαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶνISNI 44 629 207
ἀνθρώπων  εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴνἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδωνISNI 19 393 70
ἀνθρώπων  εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρωντὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶνISNI 67 779 53
ἀνθρώπων  εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνωςἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶνISNI 5 294 241
ἀνθρώπων  ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξISNI 49 653 47
ἀνθρώπων  ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰαὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶνISNI 41 575 34
ἀνθρώπων,  ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντωνISNI 1 220 156
ἀνθρώπων,  ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶνπραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶνISNI 27 471 685
ἀνθρώπων,  ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου,ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶνISNI 50 660 83
ἀνθρώπων,  ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦτὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶνISNI 55 693 25
ἀνθρώπων  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃνἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶνISNI 27 473 726
ἀνθρώπων,  ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶκαὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶνISNI 6 315 175
ἀνθρώπων  ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοιςτῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶνISNI 3 251 292
ἀνθρώπων  ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦγραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶνISNI 9 340 3
ἀνθρώπων,  ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶνκαὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶνISNI 50 660 92
ἀνθρώπων,  ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶνISNI 30 509 31
ἀνθρώπων,  ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶςκαθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶνISNI 3 248 226
ἀνθρώπων,  ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶνISNI 54 685 148
ἀνθρώπων  θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖραςISNI 31 522 137
ἀνθρώπων,  καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆςἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶνISNI 37 556 138
ἀνθρώπων  καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίειςκαὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶνISNI 17 371 54
ἀνθρώπων.  Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν.ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶνISNI 41 590 358
ἀνθρώπων.  Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡαὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶνISNI 68 792 90
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ἀνθρώπων,  καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶνἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰISNI 4 277 356
ἀνθρώπων  καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦταιὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶνISNI 42 610 323
ἀνθρώπων,  καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸναὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶνISNI 60 728 173
ἀνθρώπων  καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχωτὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶνISNI 44 628 185
ἀνθρώπων,  καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρατις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶνISNI 27 477 823
ἀνθρώπων,  καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆςκαὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶνISNI 16 367 51
ἀνθρώπων  καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεταιτὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶνISNI 6 317 211
ἀνθρώπων  καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐνὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶνISNI 27 459 423
ἀνθρώπων,  καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶνISNI 42 607 251
ἀνθρώπων,  καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησινἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντωνISNI 4 290 164
ἀνθρώπων  καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶISNI 9 344 79
ἀνθρώπων,  καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνηςτὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶνISNI 63 753 101
ἀνθρώπων,  καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶκαὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶνISNI 60 728 163
ἀνθρώπων  καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξοὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶνISNI 27 476 797
ἀνθρώπων  καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐκαιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶνISNI 27 453 314
ἀνθρώπων  καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλωνISNI 42 607 265
ἀνθρώπων.  Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷτινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶνISNI 54 689 243
ἀνθρώπων  καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡπρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπουςISNI 34 538 11
ἀνθρώπων  καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναιγὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶνISNI 27 476 790
ἀνθρώπων  καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθενμακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶνISNI 54 685 150
ἀνθρώπων  καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς"ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶνISNI 62 736 14
ἀνθρώπων.  Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεωςὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶνISNI 62 743 190
ἀνθρώπων,  κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσιτοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶνISNI 16 366 33
ἀνθρώπων  κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇκαὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶνISNI 15 363 36
ἀνθρώπων,  κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡπαντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶνISNI 62 735 3
ἀνθρώπων  κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειανκόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶνISNI 27 458 409
ἀνθρώπων  κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦςκαὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶνISNI 67 778 28
ἀνθρώπων.  Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱτῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶνISNI 63 757 190
ἀνθρώπων.  Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαιπᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶνISNI 41 590 366
ἀνθρώπων  ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰςτὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶνISNI 27 451 267
ἀνθρώπων  οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεταικρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶνISNI 62 740 102
ἀνθρώπων.  Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶνISNI 53 674 29
ἀνθρώπων·  ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶτὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶνISNI 54 684 135
ἀνθρώπων,  οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡτὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶνISNI 55 697 103
ἀνθρώπων  οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷσυντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαιςISNI 40 573 42
ἀνθρώπων,  οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖςἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶνISNI 62 737 51
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ἀνθρώπων,  οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶνISNI 27 470 664
ἀνθρώπων,  οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶνISNI 67 779 47
ἀνθρώπων  οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεωςτὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶνISNI 27 451 262
"ἀνθρώπων;"  Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριοςτὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶνISNI 33 534 65
ἀνθρώπων,  οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸκεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντωνISNI 62 744 192
ἀνθρώπων  πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτωνὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶνISNI 31 517 37
ἀνθρώπων  παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιντυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶνISNI 27 459 432
ἀνθρώπων,  ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σουἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντωνISNI 5 301 395
ἀνθρώπων  πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶνISNI 55 693 17
ἀνθρώπων  πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις,νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶνISNI 38 563 61
ἀνθρώπων·  σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲτοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶνISNI 1 220 154
ἀνθρώπων  συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιανδι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶνISNI 3 256 396
ἀνθρώπων  τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆςἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶνISNI 41 583 204
ἀνθρώπων  ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότιδι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίωνISNI 27 471 680
ἀνθρώπων.  Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητιἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶνISNI 62 735 6
ἀνθρώπων  τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶντὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶνISNI 16 367 40
ἀνθρώπων,  τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶσυμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέωνISNI 31 522 137
ἀνθρώπων,  τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτωςτῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶνISNI 10 346 20
ἀνθρώπων,  τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποιςγέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶνISNI 31 521 128
ἀνθρώπων,  τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπονἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶνISNI 10 346 19
ἀνθρώπων  τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων·καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶνISNI 50 657 36
ἀνθρώπων  τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺςτῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶνISNI 27 458 404
ἀνθρώπων  τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃΠερὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶνISNI 17 369 3
ἀνθρώπων  τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένονπροφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶνISNI 42 607 261
ἀνθρώπων·  ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐνπραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶνISNI 41 574 15
ἀνθρώπων  ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι,τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶνISNI 67 780 69
ἀνθρώπων  φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ·ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶνISNI 27 468 622
ἀνθρώπων,  ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱαἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶISNI 3 259 461
ἀνθρώπων,  ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆςτοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεωςISNI 67 780 67
ἀνθρωπότης   { N+Com }   7
ἀνθρωπότης  ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδεθλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡISNI 23 426 18
ἀνθρωπότητι  αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ 
ἡ
πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇISNI 53 674 30
ἀνθρωπότητι  ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴνἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇISNI 42 614 406
ἀνθρωπότητι  καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂνοὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇISNI 54 690 276
ἀνθρωπότητος,  καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζεικατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆςISNI 49 652 32
ἀνθρωπότητος.  Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησανπάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆςISNI 3 242 91
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ἀνθρωπότητος,  πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶνὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆςISNI 33 536 110
ἀνίκανος   { A }   1
ἀνίκανός  ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶνγνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτιISNI 29 501 131
ἀνικανότης   { N+Com }   1
ἀνικανότητος  τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴτῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆςISNI 56 702 42
ἀνιμάω   { V }   2
ἀνιμᾶται·  ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειντὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνοςISNI 3 239 34
ἀνιμᾶται  τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣνISNI 12 351 20
ἄνισος   { A }   1
ἄνισοι  τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεταιτὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶνISNI 20 407 103
ἀνιστάω   { V }   1
ἀνιστᾷς,  γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσικαὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺςISNI 59 718 114
ἀνίστημι   { V }   31
ἀνάστα  καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες,τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέωςISNI 44 628 176
ἀνάστα,  καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶτοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶISNI 66 773 3
ἀναστῆναι,  δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοιτὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇISNI 30 579 123
ἀναστῆναι  εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖςἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσωISNI 44 631 233
ἀναστῆναι  ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶνὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσειςISNI 28 487 138
ἀναστῆναι  ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμοςISNI 38 563 44
ἀναστῆναι  ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃISNI 38 563 40
ἀναστῆναι  καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲσε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃISNI 27 479 873
ἀναστῆναι  καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕωςἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦISNI 33 533 42
ἀναστῇς  εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας,τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅτανISNI 4 274 299
ἀναστῇς  νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεωςμὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅτανISNI 54 679 33
ἀναστῆσαι  τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶντοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶνISNI 4 267 147
ἀναστῆσαι  τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦτῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦISNI 4 267 149
ἀναστῆσαι,  ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇαὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶςISNI 41 594 440
ἀναστήσομαι,  καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμουκόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼISNI 8 336 60
ἀναστήσονται  ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇκαθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκISNI 8 339 117
ἀναστῆτε,  μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσονεὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅτανISNI 18 381 127
ἀναστῶ,  ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴεὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴISNI 33 533 43
ἀναστῶσιν  αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν,Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅτανISNI 38 563 59
ἀναστῶσιν  ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂνISNI 14 360 90
ἀνέστη,  ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶπαρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκISNI 33 533 44
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ἀνέστη  καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶςἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶISNI 6 325 397
ἀνέστην  εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου,ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτεISNI 44 632 255
ἀνέστησαν,  καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰτοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺςISNI 4 267 150
ἀνιστάμενον  πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι.γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸςISNI 18 376 5
ἀνίστασθαι  εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα,τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλειςISNI 18 380 117
ἀνίσταται  ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶνISNI 2 226 28
ἀνίσταται  καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ,ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃISNI 27 469 640
ἀνίσταται,  καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτεικαὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσιςISNI 27 469 637
ἀνίσταται  πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλινISNI 8 336 56
ἀνίστατο  καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸντῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦταISNI 18 376 10
ἀνόημα   { N+Com }   1
ἀνοημάτων  αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”.ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶνISNI 14 357 37
ἀνόητος   { A }   3
ἀνοήτοις  κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸνκαλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖςISNI 36 546 19
ἀνοητότερον  τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢISNI 6 313 139
ἀνοήτου  τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸκαὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶISNI 62 742 164
ἀνοήτως   { I+Adv }   1
ἀνοήτως.  Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦISNI 67 786 184
ἄνοια   { N+Com }   2
ἄνοιαν  ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃςεὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴνISNI 25 433 20
ἀνοίας  ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶνδιακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξISNI 14 356 3
ἄνοιγμα   { N+Com }   1
ἄνοιγμα  τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶτῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σουISNI 58 709 37
ἀνοίγω   { V }   38
ἀνοίγει  ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶνκαὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶISNI 63 755 148
ἀνοίγει  ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴνεἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸςISNI 63 753 90
ἀνοίγει  καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐντοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότεISNI 29 504 186
ἀνοίγει.  Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντωνδύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκISNI 5 282 8
ἀνοίγει  τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβαὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶISNI 1 222 203
ἀνοίγεται  αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗτῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖςISNI 27 456 376
ἀνοίγεται  ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡτῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτονISNI 38 561 9
ἀνοίγεται  ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιονἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶISNI 2 228 81
ἀνοίγεται  ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰΠάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύωνISNI 27 464 532
ἀνοίγεται  τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθενISNI 62 745 224
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ἀνοιγήσεται.  Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασενὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντιISNI 61 729 15
ἀνοιγήσεται  ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶεὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶISNI 61 729 14
ἀνοίγονται  ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐνἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίαςISNI 29 498 61
ἀνοίγονται  οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτωνἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότεISNI 55 699 149
ἀνοίγονταί  σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆςτῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆςISNI 71 373 82
ἀνοίγοντος  θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτωςἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦISNI 53 673 1
ἀνοίγω·  καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν,αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσινISNI 33 534 76
ἀνοίγω  σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶπερὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς,ISNI 33 534 76
ἀνοῖξαι  τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. ΘέλωISNI 68 788 1
ἀνοῖξαι  τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότετοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάριςISNI 4 271 236
ἀνοίξας  τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆςταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστινISNI 68 792 78
ἀνοίξας  τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲISNI 44 630 219
ἀνοίξει  αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖςπροσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶISNI 13 354 22
ἀνοίξει  ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστινἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεωςISNI 35 540 15
ἀνοίξῃ  τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰδύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξISNI 33 532 13
ἀνοίξῃς  τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσιἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅτανISNI 41 580 140
ἀνοίξουσι  τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σουISNI 5 302 409
ἀνοίξω,  πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτηνπρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶISNI 33 534 76
ἀνοίξω,  ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´«ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσινISNI 33 534 76
ἀνοιχθείσης  αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁκαθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶνISNI 29 505 194
ἠνεωγμένη  τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸςτὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡISNI 35 541 21
ἤνοιγε  δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι·γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκISNI 18 380 106
ἤνοιγε  τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκηςISNI 54 685 152
ἤνοιξε  θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸντὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖςISNI 5 282 2
ἤνοιξεν  ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν,γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶISNI 33 533 39
ἠνοίχθη  αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος,ISNI 22 421 85
ἠνοίχθη  αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡὉ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίαςISNI 48 649 60
ἠνοίχθη  ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας.πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστιςISNI 27 470 654
ἄνοιξις   { N+Com }   1
ἄνοιξιν  τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶναὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴνISNI 27 467 591
ἀνόμημα   { N+Com }   1
ἀνόμημα,  ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸISNI 41 592 400
ἀνομία   { N+Com }   7
ἀνομίαι  ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱISNI 5 294 232
ἀνομίαις  ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖςὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐνISNI 9 342 46
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ἀνομίαν  τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτουτοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴνISNI 9 342 42
ἀνομίας,  ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶοὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησινISNI 6 312 105
ἀνομίας  ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ·λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένηςISNI 4 261 26
ἀνομιῶν  αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴνκαὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶνISNI 5 298 325
ἀνομιῶν  ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶνISNI 65 770 107
ἀνόμοιος   { A }   4
ἀνομοίοις.  Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαιδίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶISNI 67 783 130
"ἀνομοίῳ;"  Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτωςσοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇISNI 59 716 70
ἀνομοίῳ  τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου.ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇISNI 38 563 42
ἀνομοίῳ  τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦλυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματιISNI 50 660 83
ἄνομος   { A }   1
ἄνομος  διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇτῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁISNI 28 492 248
ἀνόνητος   { A }   3
ἀνόνητον  ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰςἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴνISNI 27 447 188
ἀνόνητος  γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς,οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶνISNI 59 718 112
ἀνόνητος,  καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηταιISNI 6 324 371
ἀνουσία   { N+Com }   1
ἀνουσίας  τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶεἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆςISNI 27 456 372
ἀνουσίως   { I+Adv }   2
ἀνουσίως,  ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίανἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεωςISNI 22 417 4
ἀνουσίως,  ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδηςτῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεωςISNI 22 417 3
ἀνταγωνίζομαι   { V }   5
ἀνταγωνίζῃ».  Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοιςὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωναISNI 4 285 70
ἀνταγωνιζομένοις  πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡτοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖςISNI 27 449 219
ἀνταγωνιζόμενος,  ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς,δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθουςISNI 5 286 80
ἀνταγωνιζομένῳ  πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆςκαὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷISNI 27 449 217
ἀνταγωνίζονται  σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶπῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκαISNI 27 474 751
ἀνταγώνισμα   { N+Com }   4
ἀνταγώνισμα  γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ·σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματοςISNI 20 403 24
ἀνταγωνίσματα  τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖνπλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶISNI 27 466 576
ἀνταγωνισμάτων  αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσιἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶνISNI 27 475 779
ἀνταγωνισμάτων  τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδίαοὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶνISNI 27 454 332
ἀνταλλάσσω   { V }   1
ἀνταλλάξῃς  τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶISNI 63 751 48
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ἀνταμείβομαι (–ω)   { V }   2
ἀνταμειφθήσῃ  παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸνμὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτωνISNI 4 276 348
ἀνταμεῖψαι  "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξΚαὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενοςISNI 41 592 411
ἀνταποδίδωμι   { V }   2
ἀνταποδιδοῖ  αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείανὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασινISNI 41 594 437
ἀνταποδιδοῖ,  καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆςκαὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκISNI 41 576 52
ἀνταπόδομα   { N+Com }   1
ἀνταπόδομα  τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς.αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸISNI 29 499 92
ἀνταπόδοσις   { N+Com }   7
ἀνταποδόσει.  Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνειὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐνISNI 41 576 50
ἀνταποδόσεως  τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶνἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆςISNI 41 594 437
ἀνταπόδοσιν  λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησονΘεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸςISNI 38 564 65
ἀνταπόδοσιν  ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐνκαὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ISNI 37 552 55
ἀνταπόδοσις  αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴνἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡISNI 41 592 412
ἀνταπόδοσις,  οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξγεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡISNI 48 648 20
ἀνταπόδοσις  τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸςκαὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. ἩISNI 41 594 436
ἀνταποκρίνομαι   { V }   5
ἀνταπεκρίθη  αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ“πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶISNI 22 423 148
ἀνταπεκρίθη  μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν,κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα,ISNI 18 380 115
ἀνταπεκρίθη  μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲκαὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦταISNI 18 378 65
ἀνταπεκρίθη  μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸνμου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦταISNI 18 382 157
ἀνταπεκρίθη  τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφηποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίαςISNI 18 384 191
ἀντέχω   { V }   1
ἀντέχεσθαι.”  Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶοὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτωνISNI 18 383 188
ἀντί   { I+Prep }   35
ἀντ´  αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ,αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαιISNI 41 583 201
ἀντ´  αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴνκαὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτηISNI 48 648 26
ἀντὶ  αὐτοῦ μαργαρίτην.πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦISNI 5 285 62
ἀντὶ  βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼνεἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη,ISNI 35 543 63
ἀντὶ  μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰςτὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς,ISNI 18 381 132
ἀντὶ  πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχίαISNI 54 689 253
ἀντὶ  πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένοςλυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίαςISNI 41 586 279
ἀντὶ  πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστετῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος,ISNI 2 236 231
ἀντὶ  ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρISNI 14 360 100
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ἀντὶ  τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως,τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρISNI 4 272 269
Ἀντὶ  τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτωντοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;"ISNI 41 594 436
ἀντὶ  τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺςκαὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι,ISNI 4 274 305
ἀντὶ  τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων,Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶνISNI 33 533 52
ἀντὶ  τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως,εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα,ISNI 4 274 299
ἀντὶ  τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐνμελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶISNI 66 776 61
ἀντὶ  τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃςἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖISNI 54 678 4
ἀντὶ  τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνηνἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶISNI 3 241 70
Ἀντὶ  τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇκαθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή·ISNI 62 738 72
ἀντὶ  τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντατὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶISNI 68 790 44
ἀντὶ  τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰςκαὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶISNI 27 476 792
ἀντὶ  τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰςἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται,ISNI 27 476 797
ἀντὶ  τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκτοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότεISNI 6 317 222
ἀντὶ  τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων·τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτιISNI 48 647 8
ἀντὶ  τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτωνχαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοιISNI 62 738 57
ἀντὶ  τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳστρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπωςISNI 54 687 203
ἀντὶ  τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτιτοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίαςISNI 60 727 143
ἀντὶ  τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲISNI 18 388 307
ἀντὶ  τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴνσπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρISNI 17 370 34
ἀντὶ  τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦσεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶISNI 6 315 172
ἀντὶ  τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁτὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶνISNI 49 652 23
ἀντὶ  τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ,τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης,ISNI 49 653 54
ἀντὶ  τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸνεἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν,ISNI 31 515 6
ἀντὶ  τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡτῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶISNI 41 594 438
ἀντὶ  τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶISNI 6 315 173
ἀντὶ  τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶπολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶISNI 6 324 378
ἀντίδικος   { N+Com }   3
ἀντιδίκου.  Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτοὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦISNI 7 330 69
ἀντιδίκῳ  αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν«Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷISNI 20 404 43
ἀντιδίκων  παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶςὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶνISNI 8 338 97
ἀντιδογματίζω   { V }   1
ἀντιδογματίζοντάς  σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶνπλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺςISNI 4 268 171
ἀντίδοσις   { N+Com }   1
ἀντίδοσιν».  Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴνISNI 4 276 334
ἀντικαθίστημι   { V }   1
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ἀντικαθίσταται  τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆςαὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστιςISNI 20 402 3
ἀντίκειμαι   { V }   5
ἀντικειμένοις  ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴοὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖςISNI 44 625 126
ἀντικείμενος,  ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡςπροσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁISNI 5 283 34
ἀντικείμενος  καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇτοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁISNI 27 451 268
ἀντίκεινται,  λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοιςISNI 3 244 139
ἀντίκεινται.  Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσεικατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοιςISNI 3 243 123
ἀντιλαμβάνω   { V }   5
ἀντιλαβέσθαι  τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶντῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ,ISNI 33 531 5
ἀντιλάβηται  καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶτὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσινISNI 27 446 156
ἀντιλαμβάνεται  ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐνἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτονISNI 27 451 275
ἀντιλαμβανομένων  ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμωςτὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶνISNI 31 522 141
ἀντιλαμβανούσης  τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον 
ἐν
διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆςISNI 28 493 270
ἀντιλέγω   { V }   9
ἀντειπεῖν  πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶνἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶISNI 33 536 98
ἀντιλέγειν  πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκιςτῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμινISNI 44 625 125
ἀντιλέγειν  τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖςαὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶISNI 42 607 267
ἀντιλέγῃ  ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας,ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τιςISNI 54 688 222
ἀντιλέγοι,  μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίειαὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τιςISNI 18 387 282
ἀντιλέγοντα.  Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶὍλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶISNI 5 298 320
ἀντιλέγω,  ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια"ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκISNI 18 386 267
ἀντιλέγων  καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησιἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁISNI 3 241 82
ἀντιλέγων  τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸνκαὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴISNI 44 625 119
ἀντιληπτικός   { A }   1
ἀντιληπτικοὶ  καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύραΛΕʹ. ΛόγοιISNI 35 540 2
ἀντιλήπτωρ   { A }   4
ἀντιλήπτορός  σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸκαὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦISNI 2 230 107
ἀντιλήπτορός  σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐνμὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦISNI 71 373 85
ἀντιλήπτωρ  ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢISNI 54 683 103
ἀντιλήπτωρ  καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου,μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁISNI 28 485 96
ἀντίληψις   { N+Com }   33
ἀντιλήψει,  κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπεἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐνISNI 60 727 140
ἀντιλήψει,  μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴντὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳISNI 46 641 35
ἀντιλήψει  τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνιἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐνISNI 60 727 155
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ἀντιλήψεις·  καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱISNI 31 521 113
ἀντιλήψεσι  πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύειἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐνISNI 63 754 132
ἀντιλήψεων  κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳδεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλωνISNI 29 495 4
ἀντιλήψεων  φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητιἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶνISNI 42 595 5
ἀντιλήψεως,  ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆςISNI 46 639 5
ἀντιλήψεως  αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν·τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆςISNI 47 642 3
ἀντιλήψεως  αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆςὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆςISNI 48 647 13
ἀντιλήψεως  αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεταιἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆςISNI 51 661 8
ἀντιλήψεως.  Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖντοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦISNI 46 639 3
ἀντιλήψεως,  ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦτῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρουISNI 7 332 123
ἀντιλήψεως.  Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴνἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆςISNI 17 374 103
ἀντιλήψεως  κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳκαθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆςISNI 6 312 122
ἀντιλήψεως  πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;"βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆςISNI 33 536 109
ἀντιλήψεως,  ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡεἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούεινISNI 27 460 444
ἀντιλήψεως  τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐνἈλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆςISNI 51 663 42
ἀντίληψιν  αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέονμὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴνISNI 63 754 134
ἀντίληψιν  αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθενπάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴνISNI 51 663 35
ἀντίληψιν  ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητοςὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλληνISNI 27 460 450
ἀντίληψιν  ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰεἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰςISNI 47 643 19
ἀντίληψιν,  καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼςἝκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸςISNI 7 332 122
ἀντίληψιν  μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳμόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ ΚυρίουISNI 61 734 117
ἀντίληψιν  ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷπρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσανISNI 63 754 129
ἀντίληψιν  τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦτὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴνISNI 51 662 26
ἀντίληψιν  τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰςISNI 50 595 1
ἀντίληψις  αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηταιτὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡISNI 63 756 168
ἀντίληψις  αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεταιὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡISNI 28 490 205
ἀντίληψις  αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰαὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡISNI 32 529 79
ἀντίληψις  εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰςΛόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡISNI 47 642 3
ἀντίληψις  ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίωναὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡISNI 50 595 3
ἀντίληψις  τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματαεὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶISNI 60 722 34
ἀντιλογία   { N+Com }   2
ἀντιλογία  πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲσυγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματοςISNI 37 552 43
ἀντιλογίαν,  καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνουὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸςISNI 4 268 167
ἀντιπαλαίω   { V }   1
ἀντιπαλαίοντι  ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷISNI 64 764 27
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ἀντίπαλος   { A }   5
ἀντίπαλον,  ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲὍρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸνISNI 29 502 151
ἀντίπαλος  ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν.ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁISNI 28 481 1
ἀντιπάλου  αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνατῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦISNI 34 539 22
ἀντιπάλου  ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡδῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦISNI 66 774 14
ἀντιπάλων  αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰτῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶνISNI 2 229 100
ἀντιπαρέχω   { V }   1
ἀντιπαρέχει  σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐνχρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς,ISNI 41 591 383
ἀντιρρητικός   { A }   1
ἀντιρρητικὸς  τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡπάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. ΤέταρτοςISNI 28 489 184
ἀντίστασις   { N+Com }   1
ἀντιστάσει,  διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματαπάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇISNI 6 316 203
ἀντιστροφή   { N+Com }   1
ἀντιστροφῇ  τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦκαὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇISNI 63 749 8
ἀντιτάσσω   { V }   2
ἀντιτάσσεσθαι  πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσινκαὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦISNI 63 758 220
ἀντιτασσόμενος  τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡαὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁISNI 2 225 8
ἀντίφημι   { V }   3
ἀντέφη,  “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸςγάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνοςISNI 18 388 303
ἀντέφη  ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην·“Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸνISNI 18 384 192
ἀντέφην·  “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴνἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼISNI 18 380 108
ἀντιφθέγγομαι   { V }   1
ἀντιφθέγξασθαι  αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας,καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇISNI 4 264 79
Ἀντώνιος   { N+Ant }   8
Ἀντώνιον  «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶεἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιονISNI 27 472 699
Ἀντώνιος,  ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦἈμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιοςISNI 21 413 55
Ἀντώνιος  ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖνπερὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγαςISNI 21 413 52
Ἀντώνιος  οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχεἸησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν,ISNI 62 739 86
Ἀντωνίου  καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός,μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίουISNI 50 658 45
Ἀντωνίου  συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινοςλέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλουISNI 21 413 51
Ἀντωνίῳ  ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃςδύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳISNI 33 536 100
Ἀντωνίῳ  καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰνπαραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷISNI 33 536 106
ἀνυπομονησία   { N+Com }   1
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ἀνυπομονησίας  τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆςγαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆςISNI 41 589 352
ἀνυπομόνητος   { A }   4
ἀνυπομόνητον  καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆςαὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸISNI 55 694 51
ἀνυπομόνητος.  Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴνἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωποςISNI 4 272 272
ἀνυπομονήτῳ,  ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμακατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳISNI 20 403 23
ἀνυπομονήτῳ,  καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦγαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶISNI 29 499 87
ἀνυπότακτος   { A }   1
ἀνυποτάκτου  τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσαςαὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆςISNI 65 766 27
ἀνυψόω   { V }   1
ἀνύψουν  ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆςὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦISNI 55 698 141
ἀνύω   { V }   7
ἀνύει  τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶτοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄραISNI 6 323 348
ἀνυομένην,  [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦταἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ ΘεοῦISNI 7 329 46
ἀνύσαι,  ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναταιISNI 6 308 29
ἀνύσῃ  τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴνδέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵναISNI 7 332 124
ἀνυσθείς,  ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴνοὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτωνISNI 4 261 20
ἀνυσθέντων  διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶνISNI 4 262 57
ἤνυσεν  ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας«Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸςISNI 4 262 56
ἄνω (ἀνά)   { I+Adv }   17
ἄνω  γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐνἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲISNI 3 240 61
ἄνω  διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνωκαθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν,ISNI 3 240 60
ἄνω  διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσειἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶνISNI 21 411 10
ἄνω  ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦΟὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸISNI 44 628 182
ἄνω,  ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲςτούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴνISNI 6 313 137
ἄνω  καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴνκαὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖνISNI 42 603 172
ἄνω  καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖςπραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴνISNI 42 611 336
ἄνω,  καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦχωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆςISNI 43 618 26
ἄνω  καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλειςἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺISNI 63 760 258
ἄνω,  καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν·τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστινISNI 42 609 295
ἄνω  κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶντῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶνISNI 32 530 101
ἄνω,  οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦὭσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖνISNI 41 577 70
ἄνω  τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸπυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴνISNI 6 314 155
ἄνω  τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεωςἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶνISNI 22 423 145
ἀνωτάτω,  αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρΟὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖςISNI 22 421 92
ἀνωτάτω  καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως,καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖςISNI 22 422 111
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ἀνωτάτω  τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξινκαὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. ΑἱISNI 21 414 65
ἄνωθεν   { I+Adv }   6
ἄνωθεν  γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰςμε, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴISNI 44 628 188
ἄνωθεν  γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν·τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάριςISNI 39 568 53
ἄνωθεν  ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶντὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴνISNI 44 629 190
ἄνωθεν  ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰςτότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂνISNI 27 455 340
ἄνωθεν  τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως.ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένηνISNI 20 408 128
ἄνωθεν  τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦISNI 19 398 205
ἀνώτερος   { A }   9
ἀνωτέρα  τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰτῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶISNI 43 617 8
ἀνωτέρα  τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς,τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴISNI 44 627 154
ἀνωτέρᾳ  τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴνὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇISNI 60 727 146
ἀνωτέραν  τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶνὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδενISNI 6 307 4
ἀνώτερον·  καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστιΠᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστινISNI 21 411 2
ἀνώτερον  οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸνβορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸνISNI 21 416 107
ἀνώτερον  τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸISNI 42 604 193
ἀνώτερός  ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶISNI 67 786 194
ἀνώτερος  ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆςΛόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσονISNI 68 788 3
ἀνωφελής   { A }   2
ἀνωφελῆ  εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σουπολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡςISNI 60 726 115
ἀνωφελῆ  ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶνκαὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησινISNI 65 770 110
ἀξία   { N+Com }   9
ἀξία  καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸςκατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡISNI 3 250 273
ἀξίᾳ  ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇτῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇISNI 60 727 147
ἀξίᾳ  τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστειχαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇISNI 42 604 201
ἀξίαν  διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸτοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείανISNI 15 363 37
ἀξίαν  ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶδὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ISNI 6 313 127
ἀξίαν  ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶISNI 41 593 426
ἀξίαν  παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεταιτῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸςISNI 22 422 122
ἀξίαν  τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσιμυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴνISNI 42 613 387
ἀξίας  αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶνκαὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέραςISNI 6 316 198
ἀξιάγαστος   { A }   1
ἀξιάγαστον.  Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ,διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶISNI 18 383 175
ἀξιέπαινος   { A }   1
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ἀξιέπαινον  λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶνἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶISNI 33 534 71
ἀξιομακάριστος   { A }   2
ἀξιομακάριστος  ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν,πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁISNI 67 781 80
ἀξιομακάριστος,  ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶναὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁISNI 54 685 147
ἀξιόπιστος   { A }   1
ἀξιόπιστος  τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶνISNI 31 517 41
ἄξιος   { A }   30
ἄξια,  οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεωςISNI 20 406 80
ἄξιοι  εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντεςISNI 8 334 7
ἄξιοι  καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶISNI 65 769 97
ἄξιοι  τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσινISNI 50 658 50
ἄξιοι  τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶΟἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσινISNI 50 658 49
ἀξίοις,  καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόποςαἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖςISNI 19 397 162
ἀξίοις  καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶνὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖςISNI 27 460 446
ἄξιον  διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπηἩ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστινISNI 41 576 49
ἄξιον  ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷΜὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸνISNI 4 276 336
ἄξιον·  “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶκαὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματοςISNI 18 381 139
ἄξιόν  ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴνχωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳISNI 14 356 16
ἄξιον  θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴκαὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡςISNI 41 581 151
ἄξιον  ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστονμε ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶISNI 66 774 19
ἄξιον  τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸπολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργονISNI 14 358 52
ἄξιον  τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί,ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸνISNI 41 576 52
ἄξιον  ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τίISNI 68 794 117
ἄξιον  φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοιςταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴISNI 29 506 216
ἄξιος  γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡοὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείαςISNI 52 666 35
ἄξιος  γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτονISNI 53 674 18
ἄξιος  γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν,Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳISNI 68 796 173
ἄξιος  γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁχαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων,ISNI 14 358 54
ἄξιος  διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶαὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢνISNI 14 359 84
ἄξιος.  Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴφησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μουISNI 3 254 348
ἄξιος  τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴκαὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇςISNI 44 627 167
ἄξιος  τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν,αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστινISNI 41 575 35
ἀξίους  ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξουθείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺςISNI 22 422 113
ἀξίους  μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶντοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄνταςISNI 19 390 5
ἀξίους  ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶςISNI 35 544 89
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ἀξίους  τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεντοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺςISNI 68 789 26
ἀξίῳ  τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰνἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷISNI 41 576 51
ἀξιόω   { V }   78
ἀξιοῖ  αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων«Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶISNI 27 459 431
ἀξιοῖ  τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνηνISNI 44 633 264
ἀξιούμενοι  καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇὭσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱISNI 23 425 10
ἀξιούμενος,  καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆςτῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ ΘεοῦISNI 26 435 22
ἀξιουμένων  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντοςτὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶνISNI 66 773 9
ἀξιοῦνται  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇτῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίωνISNI 44 621 46
ἀξιοῦνται  οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡτοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήριαISNI 68 795 152
ἀξιοῦνται  παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα,χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδοςISNI 20 404 41
ἀξιοῦνται  τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστινὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων,ISNI 27 463 512
ἀξιοῦσαι,  καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦτῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτωνISNI 60 726 131
"ἀξιοῦται;"  Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίςISNI 27 471 677
Ἀξιοῦται  δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆςἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως.ISNI 27 472 704
ἀξιοῦται  δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦκεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότεISNI 68 793 104
ἀξιοῦται.  Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένειἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτηςISNI 27 471 680
ἀξιοῦταί  τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦςἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότεISNI 19 400 237
ἀξιωθείημεν  εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶνοἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧςISNI 47 646 73
ἀξιωθείημεν  χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.«μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧςISNI 19 401 252
ἀξιωθεὶς  γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸπόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" ὉISNI 42 602 144
ἀξιωθεὶς  ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖςτῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. ὉISNI 54 690 264
ἀξιωθεὶς  μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶνπολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶISNI 29 495 3
ἀξιωθεὶς  ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶνλογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶISNI 41 580 148
ἀξιωθεὶς  προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰςκατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦISNI 9 341 30
ἀξιωθεὶς  τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκοὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲISNI 52 668 69
ἀξιωθεὶς  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείανἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁISNI 4 292 208
ἀξιωθέντας  τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶνκαὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺςISNI 42 608 281
ἀξιωθέντας  τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺςISNI 68 794 114
ἀξιωθέντες,  ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆςτῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆςISNI 42 614 401
ἀξιωθέντες  τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίονὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱISNI 60 720 4
ἀξιωθέντος  ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖςἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦISNI 54 690 264
ἀξιωθέντος  τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴνποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦISNI 68 793 106
ἀξιωθῇ  ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδαὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. ὍτανISNI 27 463 518
ἀξιωθῇ  ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶνμετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅτανISNI 19 395 132
ἀξιωθῇ  τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;"τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τιςISNI 27 473 717
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ἀξιωθῇ  τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαντις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. ὍτανISNI 27 455 349
ἀξιωθῇ  τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶναὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. ὍτανISNI 27 470 659
ἀξιωθῆναι  αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖςτολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦISNI 62 747 266
ἀξιωθῆναι  αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσιγνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢISNI 63 752 65
ἀξιωθῆναι  δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦτίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίαςISNI 42 597 52
ἀξιωθῆναι.  Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχωντῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητοςISNI 61 731 60
ἀξιωθῆναι,  καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων,γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ ΘεοῦISNI 27 476 792
ἀξιωθῆναι  σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺςτῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦISNI 59 719 119
ἀξιωθῆναι  τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι,τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶISNI 49 653 54
ἀξιωθῇς  γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεταιὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵναISNI 26 435 18
ἀξιωθῇς  τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴναὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰνISNI 41 584 238
ἀξιωθῇς  τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰφρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵναISNI 63 749 15
ἀξιωθῇς  τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. ὍτανISNI 57 706 65
Ἀξιωθήσῃ  δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰκαὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς.ISNI 63 751 47
ἀξιωθήσῃ  εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰντοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίαςISNI 52 671 125
ἀξιωθῶμεν  διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκτοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰISNI 32 528 71
ἀξιωθῶμεν  διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσειἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧνISNI 42 616 438
ἀξιωθῶμεν  τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιννοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπωςISNI 54 691 284
ἀξιωθῶμεν  φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίωνἝως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶISNI 42 616 436
ἀξιῶσαι  ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτιεὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιανISNI 25 433 20
ἀξιώσοι  ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆςὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶςISNI 31 524 191
ἀξίωσόν  με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇγνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰISNI 26 435 33
“Ἀξίωσόν  με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκτοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ.ISNI 26 435 31
ἀξίωσόν  με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε,ISNI 52 671 131
ἀξίωσόν  με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησινπροσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε,ISNI 52 670 111
Ἀξίωσόν  με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας.ISNI 26 435 36
ἠξιοῦντο,  ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί,οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶνISNI 5 288 116
ἠξιώθη,  αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων.μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεωςISNI 6 319 252
ἠξιώθη  δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶκαὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶISNI 49 653 44
ἠξιώθη  ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖςτὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃISNI 68 791 55
ἠξιώθη  ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆςΤὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερISNI 44 626 137
ἠξιώθη·  μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοιςἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτωνISNI 27 469 643
ἠξιώθη  τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτηνὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμουISNI 48 647 9
ἠξιώθη  τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶκαὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκISNI 13 355 39
ἠξιώθην  ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλισταἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρISNI 19 390 8
ἠξιώθησαν  ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴνἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶςISNI 19 393 75
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ἠξιώθησαν  ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦτοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτιISNI 27 476 789
ἠξιώθησαν  δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡτὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκISNI 28 492 263
ἠξιώθησαν  μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶπαραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧςISNI 2 226 35
ἠξιώθησαν  τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεωςτῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκISNI 28 493 270
ἠξιώθησαν  τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνηςἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶISNI 55 696 91
ἠξίωσάς  με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶISNI 4 292 205
ἠξίωσάς  με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτιISNI 4 292 201
ἠξίωσέ  με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐντῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τίISNI 27 465 556
ἠξίωται  τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίαςοὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάραςISNI 20 404 59
ἀξίωμα   { N+Com }   1
ἀξίωμα  καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶτοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸISNI 27 476 801
ἀξίως   { I+Adv }   1
ἀξίως  ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν,ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁISNI 27 439 20
ἀοιδή   { N+Com }   1
ὡδαῖς  πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινεςἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶISNI 27 452 295
ἀοίκητος   { A }   2
ἀοίκητον  καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆςτῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημονISNI 27 477 824
ἀοικήτῳ  οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲΘεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳISNI 52 681 73
ἄοκνος   { A }   1
ἄοκνος  εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇτῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶISNI 63 758 219
ἀόκνως   { I+Adv }   1
ἀόκνως  προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶκόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτουISNI 63 751 44
ἀορασία   { N+Com }   2
ἀορασίᾳ  τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷτῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇISNI 60 725 94
ἀορασίᾳ  ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇISNI 67 785 159
ἀόρατος   { A }   19
ἀόρατα,  ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως,ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶISNI 62 741 126
ἀόρατον  αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇδιότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τιISNI 63 751 58
ἀόρατον  εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴνΟὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴνISNI 1 222 187
ἀόρατον  μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλειἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴνISNI 27 453 298
ἀόρατον  πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃτῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸνISNI 27 449 219
ἀόρατος  καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳδὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶISNI 67 782 104
ἀόρατος  καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶναὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσειISNI 3 259 466
ἀόρατος.  Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴκατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶνISNI 3 239 33
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ἀοράτους  καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆςἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰςISNI 42 601 122
ἀοράτῳ  διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇθαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇISNI 32 530 102
ἀοράτῳ,  ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴδιότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι,ISNI 63 750 24
ἀοράτῳ  πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃΘεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι,ISNI 9 343 65
ἀοράτῳ  ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτεἸεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇISNI 9 342 52
ἀοράτῳ  τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕωςτῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇISNI 42 616 433
ἀοράτων  δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐνπάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν,ISNI 62 735 7
ἀοράτων  δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦαὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶνISNI 55 698 127
ἀοράτων  δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδιοὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶνISNI 42 611 330
ἀοράτων  καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶδὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶνISNI 36 548 51
ἀοράτων·  ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρΒάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶISNI 62 735 7
ἀοράτως   { I+Adv }   2
ἀοράτως  αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆςτῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸςISNI 42 615 424
ἀοράτως,  θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς·τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμενISNI 67 782 112
ἀόριστος   { A }   2
ἀόριστον  ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένονἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸISNI 29 498 64
ἀόριστός  ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν,αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνηISNI 32 528 70
ἀπαγγέλλω   { V }   2
ἐπαγγελθείσαις  ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνειτῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖςISNI 42 611 338
ἐπαγγελθείσῃ  ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴνἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇISNI 32 526 17
ἀπάγω   { V }   4
ἀπάγει  πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸντὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σεISNI 4 277 365
ἀπαγούσας  πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰςISNI 22 421 88
ἀπάγουσι  τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον,ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦνISNI 19 392 49
ἀπάγουσιν  αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτονπρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶISNI 27 456 360
ἀπάθεια   { N+Com }   7
ἀπάθεια  [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστινISNI 62 742 150
ἀπάθεια  οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶαὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· ἩISNI 62 742 151
ἀπάθειαν  παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν,τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴνISNI 27 453 310
ἀπαθείας.  Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλωςαὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶISNI 13 353 5
ἀπαθείας  καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοιςαὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγαςISNI 42 603 168
ἀπαθείας  τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖςφησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆςISNI 57 706 65
ἀπαθείας  χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆςτινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆςISNI 60 720 4
ἀπαθής   { A }   9
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ἀπαθεῖς  ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονταιISNI 63 762 304
ἀπαθὲς  πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος.ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόναISNI 3 239 32
ἀπαθῆ  ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ.ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σεISNI 47 643 24
ἀπαθῆ  τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶντῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶISNI 32 530 97
ἀπαθής  ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰςφύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶςISNI 3 238 26
ἀπαθής  ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι.καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶςISNI 3 238 28
ἀπαθὴς  εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇφύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται,ISNI 3 240 62
ἀπαθής  τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆςαὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆραISNI 3 239 38
ἀπαθῶν  ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυαἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότιISNI 27 464 526
ἀπαθῶς   { I+Adv }   1
ἀπαθῶς  ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶISNI 49 654 69
ἀπαίδευτος   { A }   1
ἀπαίδευτος,  ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢμὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερίαISNI 20 404 49
ἀπαίρω   { V }   2
ἀπαίρει.  Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτοτῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦISNI 49 654 73
ἀπᾶραι  ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸISNI 2 235 210
ἀπαιτέω   { V }   6
ἀπαιτεῖ,  ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμααὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶνISNI 48 648 27
ἀπαιτεῖ  παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰςὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαιISNI 67 779 42
ἀπαιτεῖν  τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐντὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶςISNI 67 780 57
ἀπαιτηθῇς  τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖςκαὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶISNI 5 304 458
ἀπαιτῆσαι  τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰςἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλονISNI 9 342 44
ἀπαιτούμεθα.  Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶπεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομενISNI 67 779 45
ἀπαιτητής   { A }   1
ἀπαιτητοῦ,  καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσειβασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦISNI 44 620 25
ἀπαλείφω   { V }   5
ἀπαλείφεται  ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσανἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶISNI 16 367 52
ἀπαλεῖψαι  τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐνΚαὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυαISNI 27 464 527
ἀπαλείψῃ  ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρδοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳISNI 39 567 17
ἀπαλείψωμεν  ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶISNI 52 672 144
ἀπηλείφθησαν  ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷπάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶνISNI 59 714 32
ἀπαλλαγή   { N+Com }   3
ἀπαλλαγῇ  τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶθεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇISNI 1 213 7
ἀπαλλαγὴν  ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐνσου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴνISNI 1 223 223
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ἀπαλλαγῆς  τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν,καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆςISNI 3 246 179
ἀπαλλάσσω   { V }   3
ἀπαλλαγῆναι  τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶτὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶISNI 50 658 57
ἀπαλλαγῆναι  τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸISNI 10 346 24
ἀπηλλαγμένῳ  ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ.μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου,ISNI 50 660 84
ἀπαλλοτριόω   { V }   2
ἀπαλλοτριοῖ  αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴνἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶISNI 62 742 165
ἀπαλλοτριωθῆναι  ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸISNI 2 235 211
ἁπαλός   { A }   1
ἁπαλὴ  διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼνISNI 38 562 39
ἁπαλότης   { N+Com }   3
ἁπαλότητα  αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐντὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴνISNI 28 486 116
ἁπαλότητι,  καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασεκατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐνISNI 68 790 33
ἁπαλότητι  καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶτῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐνISNI 29 500 102
ἀπαναίνομαι   { V }   1
ἀπαναίνου  τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺςπαγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. ΜὴISNI 3 253 330
ἀπάνθρωπος   { A }   2
ἀπάνθρωπον,  καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦμικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότηνISNI 5 286 78
ἀπάνθρωπος  καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν,πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶISNI 67 778 27
ἀπαντάω   { V }   50
ἀπαντᾷ  αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον·ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκISNI 28 484 67
ἀπαντᾷ  αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνοςπάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκISNI 62 747 261
ἀπαντᾷ  αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐνπαθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότεISNI 27 463 520
ἀπαντᾷ  καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσινἩ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίανISNI 4 266 124
ἀπαντᾷ  καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐνἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦISNI 67 784 149
ἀπαντᾷ  ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴνἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκηςISNI 27 456 376
ἀπαντᾷ  παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶτοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκISNI 28 483 65
ἀπαντᾷ  σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσονπλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶνISNI 30 517 49
ἀπαντᾷ  τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃISNI 27 463 522
ἀπαντᾷ  τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστικαὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκISNI 55 696 83
ἀπαντᾷς  ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμαὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκISNI 25 433 25
ἀπαντᾷς,  καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆςκαὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷςISNI 58 711 86
ἀπαντᾷς  πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆςστόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷςISNI 58 711 72
ἀπαντᾷς  χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότεπάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲνISNI 55 699 148
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ἀπαντηθῆναι  ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴνὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴISNI 54 684 141
ἀπαντῆσαι  αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότιαὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναταιISNI 63 758 213
ἀπαντῆσαι,  ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸνχρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχωISNI 34 538 10
ἀπαντῆσαι  τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴαὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶISNI 45 635 24
ἀπαντῆσαι  τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν.μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴISNI 67 778 22
ἀπαντῆσαι  τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ·ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετοISNI 33 532 34
ἀπαντῆσαι  τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλινἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρειISNI 28 481 12
ἀπαντῆσαι  τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτόςτὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶISNI 8 337 70
ἀπαντῆσαι  τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείωςISNI 5 284 37
ἀπαντῆσαι  τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦχνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶISNI 29 502 134
ἀπαντῆσαι  τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος,ISNI 28 482 22
ἀπαντῆσαι  τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦτὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοιISNI 27 453 297
ἀπαντήσαντος”,  καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴνμου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοιISNI 47 646 66
ἀπαντήσει  αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸΤί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦταISNI 6 320 287
ἀπαντήσεις  τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτεISNI 41 591 391
ἀπαντήσῃ  αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταιςαἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅτανISNI 64 763 11
ἀπαντήσῃ  αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσιςἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅτανISNI 51 662 20
ἀπαντήσῃ  ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένειβλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴISNI 49 652 35
ἀπαντήσῃ  ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦεἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰνISNI 67 786 190
ἀπαντήσῃ  τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖταιγινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴISNI 32 526 28
ἀπαντήσῃ  τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνηςΚαὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκαISNI 45 638 84
ἀπαντήσῃς,  ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκISNI 6 320 280
ἀπαντήσῃς  τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅτανISNI 5 305 462
ἀπαντήσωμεν  αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶντῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅτανISNI 52 670 120
ἀπαντήσωσιν  αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανονἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰνISNI 65 765 13
ἀπαντήσωσιν  ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅτανISNI 67 777 9
ἀπαντῶν  καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενοςτῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένειISNI 65 771 133
ἀπαντῶντας  αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶντὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺςISNI 2 232 144
ἀπαντώντων  αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸντοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶνISNI 55 694 44
ἀπαντώντων  ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷςφυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶISNI 61 731 41
ἀπαντώντων  σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡβαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶνISNI 52 671 126
ἀπαντῶσα  αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺςπαντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡISNI 60 728 168
ἀπαντώσας  ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν«διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰςISNI 1 218 106
ἀπαντώσῃ  αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁμερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇISNI 45 637 77
ἀπαντῶσιν  αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμειτῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖςISNI 45 635 23
ἀπήντησεν  αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦτῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκISNI 35 542 38
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ἀπαντήσει  αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαιπρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃISNI 49 653 41
ἀπαντήσει  αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸντὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇISNI 34 538 12
ἀπαντήσει  τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶνὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇISNI 45 637 76
ἀπαντήσει  τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇISNI 64 764 28
ἀπαντήσει  τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆςτὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇISNI 45 638 80
ἀπαντήσει  τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτεἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇISNI 34 539 31
ἀπαντήσει  τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτιςἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇISNI 2 236 226
ἀπαντήσεις,  ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡδεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποιISNI 29 497 45
ἀπαντήσεις  γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱISNI 64 763 10
ἀπαντήσεις  κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸαὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι,ISNI 31 522 136
ἀπαντήσεις  τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναιφησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτεISNI 41 591 388
ἀπαντήσεσι  ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶνυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖςISNI 64 763 9
ἀπαντήσεσι  ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶτὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖςISNI 1 218 97
ἀπαντήσεων,  τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆςὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶνISNI 33 532 15
ἀπαντήσεως  ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξπράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶISNI 67 780 66
ἀπαντήσεως,  ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίαςκαὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσηςISNI 55 699 147
ἀπαντήσεως  καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα,δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦςISNI 1 368 61
ἀπαντήσεως  τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆςISNI 52 665 2
ἀπαντήσεως  τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡπροσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆςISNI 64 763 5
ἀπαντήσεως  τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίαςτοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆςISNI 33 532 30
ἀπαντήσεως  τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸντῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆςISNI 27 453 314
ἀπαντήσεως  τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντεςἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆςISNI 33 532 25
ἀπαντήσεως  τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆςISNI 61 732 88
ἀπαντήσεως  τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαιμνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆςISNI 3 238 13
ἀπαντήσεως  τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλινδιὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆςISNI 4 266 126
ἀπαντήσεως·  ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντεςΠαραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶνISNI 20 408 121
ἀπάντησιν  αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησινἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴνISNI 33 532 32
ἀπάντησιν  πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸςISNI 27 452 289
ἀπάντησιν,  τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇτούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶνISNI 5 284 39
ἀπάντησιν  τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτωςπάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴνISNI 45 637 79
ἀπάντησιν  τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴνISNI 45 638 80
ἀπάντησιν  τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίαςἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸςISNI 20 404 53
ἀπάντησις  αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁτινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡISNI 33 533 36
ἀπάντησις  αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ.ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡISNI 54 684 144
Ἀπάντησις  εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆςΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 67 777 2
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ἀπάντησις  κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁτῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲISNI 60 724 83
ἀπάντησις  τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡISNI 38 562 26
ἀπάντησις  τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλουπέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡISNI 34 539 20
ἅπαξ   { I+Adv }   16
ἅπαξ  ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητισυγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. ΚαὶISNI 18 376 18
ἅπαξ  ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. ΚαὶISNI 39 569 62
ἅπαξ  ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰνISNI 28 485 102
ἅπαξ,  ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅτανσυγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξISNI 18 376 19
ἅπαξ  ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ·τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρISNI 67 780 75
ἅπαξ  ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰνκαὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. ἘὰνISNI 63 754 118
ἅπαξ  ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιοςπατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰISNI 37 558 173
ἅπαξ,  καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτεὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸνISNI 44 630 215
ἅπαξ  καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆςἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃISNI 41 578 110
ἅπαξ  μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦφύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξISNI 39 569 62
ἅπαξ  παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείαςἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡISNI 42 595 8
ἅπαξ  παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μουISNI 63 754 121
ἅπαξ  ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖντῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲISNI 67 777 13
ἅπαξ  συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγίακαὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξISNI 28 485 102
ἅπαξ  τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶντὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺςISNI 19 399 207
ἅπαξ  ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. ΚαὶISNI 42 613 382
ἀπαραίτητος   { A }   1
ἀπαραιτήτου  παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆςISNI 20 402 7
ἀπαριθμέω   { V }   1
ἀπηριθμημένων  οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶνὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶνISNI 14 360 102
ἀπαρνέομαι   { V }   6
ἀπαρνήσασθαι·  καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσειτὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνηνISNI 29 499 85
ἀπαρνησάσθω  ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶνεἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτονISNI 27 442 89
ἀπαρνησάσθω  ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖςἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,ISNI 63 757 202
ἀπαρνήσωνται  ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆςἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗISNI 63 752 67
ἀπαρνούμενοι  καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵναἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ISNI 65 770 118
ἀπαρνοῦνται  καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶτῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶISNI 28 493 284
ἀπάρνησις   { N+Com }   2
ἀπάρνησις  ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁμου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡISNI 27 442 91
ἀπάρνησις  τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦΚαὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡISNI 27 442 92
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ἀπαρρησίαστος   { A }   2
ἀπαρρησίαστον  ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ.ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεωςISNI 5 300 367
ἀπαρρησίαστος  γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆςαὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ,ISNI 5 297 301
ἀπαρχή   { N+Com }   1
ἀπαρχὴν  τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴνπροσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν,ISNI 18 383 184
ἅπας   { A }   13
ἅπαντας  ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶνἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρISNI 54 684 142
ἅπαντας  τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴνἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶISNI 18 388 306
ἅπαντας  τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴνἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρISNI 61 734 114
ἁπάντων  ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα,εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. ΤούτωνISNI 15 363 20
ἁπάντων  ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡπάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶνISNI 26 437 59
ἁπάντων,  καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηταιὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶνISNI 65 769 91
ἁπάντων  καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶνκρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτωνISNI 6 325 391
ἁπάντων  καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτωνISNI 44 626 134
ἁπάντων,  καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶνISNI 60 728 174
ἁπάντων,  μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζενγυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶνISNI 51 661 13
ἁπάντων,  ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲτῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶνISNI 40 572 30
ἁπάντων  τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σουμου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτωνISNI 61 732 69
ἅπασιν,  οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆςἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐνISNI 27 477 831
ἀπατάω   { V }   3
ἀπατήσας,  ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται,τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸνISNI 20 405 60
ἀπατήσει  τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίαςαὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. ὍστιςISNI 20 404 59
ἀπατήσωσιν  ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐνΚαὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. ΜὴISNI 34 539 27
ἀπατηλός   { A }   1
ἀπατηλοὶ  συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶτῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲISNI 29 499 87
ἄπαυστος   { A }   4
ἄπαυστον  τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶντῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸISNI 15 362 11
ἀπαύστῳ  [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαιτῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇISNI 59 717 92
ἀπαύστῳ,  τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει,τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳISNI 46 640 33
ἀπαύστων  δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶνἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶνISNI 15 362 12
ἀπαύστως   { I+Adv }   4
ἀπαύστως  ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡἩ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενονISNI 32 526 24
ἀπαύστως  ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶγὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶνISNI 27 474 748
ἀπαύστως  καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότιἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴνISNI 42 595 14
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ἀπαύστως.  Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην,ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇISNI 36 545 11
ἀπειθέω   { V }   1
ἀπειθοῦντα  καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητεαὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸνISNI 5 298 320
ἀπειθής   { A }   1
ἀπειθῶν  τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰτῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶνISNI 4 268 173
ἀπεικάζω   { V }   1
ἀπεικάζεται  τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆςτῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. ΤοῦτοISNI 37 557 145
ἀπειλή   { N+Com }   2
ἀπειλὰς  αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦἝως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰςISNI 44 628 189
ἀπειλῶν,  καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερπαρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶISNI 9 343 68
ἄπειμι (εἰμί)   { V }   3
ἀπόντα  ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν·τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰISNI 62 741 129
ἀπὼν  ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική,ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶISNI 25 432 12
ἀπῶσιν  ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ,μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂνISNI 21 412 22
ἀπείργω   { V }   1
ἀπείργουσα  ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦεἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν,ISNI 27 474 761
ἄπειρος (πέρας)   { A }   3
ἄπειροι  ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖςτῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρISNI 18 379 85
ἀπείρους  λόγους χωρὶς πείρας.τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρISNI 59 719 135
ἀπείρους  οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς,ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶISNI 28 483 53
ἀπεκδέχομαι   { V }   1
ἀπεκδέχεται,  ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνωνὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ ΘεοῦISNI 27 467 595
ἀπεκδύω   { V }   1
ἀπεκδύσασθαι  καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίςτῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμαISNI 27 472 708
ἀπελπίζω   { V }   2
ἀπελπίσας  τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶISNI 6 323 358
ἀπελπίσασιν.  Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶκαὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεωςISNI 5 301 379
ἀπεμπολέω   { V }   1
ἀπεμπολούντων  τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶΜὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶISNI 4 271 230
ἀπέμπροσθεν   { I+Adv }   3
ἀπέμπροσθεν  οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶνἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτεISNI 4 277 371
ἀπέμπροσθεν  τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτιἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ,ISNI 9 342 53
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ἀπέμπροσθεν  τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν,ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθενISNI 13 355 47
ἀπεντεῦθεν   { I+Adv }   1
ἀπεντεῦθεν  ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆςπύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότιISNI 8 339 117
ἄπεπτος   { A }   1
ἄπεπτον·  οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲδυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσινISNI 3 247 210
ἀπέραντος   { A }   3
ἀπέραντός  ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτητῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτιISNI 27 438 12
ἀπεράντῳ  ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇISNI 27 466 573
ἀπεράντῳ  θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντοπότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇISNI 12 350 3
ἀπεργάζομαι   { V }   2
ἀπειργάσατο  εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦταὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦISNI 27 476 798
ἀπεργάζεται.  Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰτῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳISNI 16 366 19
ἀπεριέργως   { I+Adv }   1
ἀπεριέργως  ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτεοὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶISNI 27 477 829
ἀπερικαλύπτως   { I+Adv }   1
ἀπερικαλύπτως  καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆςἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸνISNI 51 661 4
ἀπερισπάστως   { I+Adv }   1
ἀπερισπάστως  δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆςεὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος,ISNI 6 308 21
ἀπέρχομαι   { V }   32
ἀπελεύσονται  εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶεἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶISNI 6 314 149
ἀπελθεῖν  εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶISNI 18 382 152
ἀπελθεῖν  εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ,τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζειISNI 37 554 87
ἀπελθεῖν  ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴτούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπουISNI 14 359 83
ἀπελθεῖν,  παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗπολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶISNI 33 533 43
ἀπελθεῖν  τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸςISNI 18 378 62
ἀπελθεῖν,  ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσωτῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦISNI 54 688 215
ἀπέλθῃς  ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων,ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς ΘηβαΐδαISNI 33 536 101
ἀπέλθῃς  ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶτῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶISNI 24 431 42
ἀπέλθῃς’,  καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖςαὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂνISNI 33 533 44
ἀπελθόντος  πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγωπλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦISNI 61 730 17
ἀπέλθω  εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰνISNI 18 381 139
ἀπέλθωμεν  ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴISNI 65 770 114
ἀπελθὼν  οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃδέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶISNI 37 556 139
ἀπέρχεσθαι  αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος,μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸISNI 54 684 145
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ἀπέρχεσθαι,  τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασενISNI 6 311 96
ἀπέρχεται  ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰτὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶISNI 62 745 225
ἀπέρχεται  ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶματῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅληISNI 37 557 147
ἀπερχόμενος  ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶISNI 65 771 137
ἀπέρχονται.  Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχεινἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶISNI 1 223 219
Ἀπῆλθε  γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ,ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη.ISNI 67 780 75
ἀπῆλθε  θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴςπρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρωνISNI 33 533 39
ἀπῆλθε».  Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσιὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗISNI 33 533 44
ἀπῆλθε  πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸνκαὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτεISNI 50 658 44
ἀπῆλθε  πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸνπάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡςISNI 33 533 54
ἀπῆλθε  πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶπάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεωςISNI 67 781 87
ἀπῆλθεν  ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴνπάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. ΚαὶISNI 67 781 79
ἀπῆλθον  εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου,ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶνISNI 18 376 1
ἀπῆλθον  ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαιἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημονISNI 64 764 20
Ἀπῆλθον  ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε μεσου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησιςISNI 18 380 106
ἀπῆλθον  πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶΕἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶISNI 44 630 215
ἀπῆλθον  πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦνὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλινISNI 18 378 56
ἀπέχω   { V }   37
ἀπεῖχε  δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶνδόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας·ISNI 21 413 55
ἀπέχει  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσινὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέληISNI 2 233 180
ἀπέχει  ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸνἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸςISNI 41 589 349
ἀπέχεις  ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησινσοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκISNI 63 753 107
ἀπέχεις  ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρεὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰνISNI 30 517 46
ἀπέχεις  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωποςσυνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσονISNI 2 233 177
ἀπέχεσθαι  ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷτῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸISNI 63 749 9
ἀπέχεσθαι  ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰγὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησενISNI 27 446 165
ἀπέχεσθαι  ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσιςὍπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸISNI 30 510 54
ἀπέχεσθαι  σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναιτιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸνISNI 67 777 8
ἀπέχεται,  καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ,ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνουISNI 17 370 28
ἀπέχεται  τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενοςοὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸνISNI 4 278 386
ἀπέχεται  τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτωναἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶISNI 6 319 254
ἀπέχῃ  πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη,ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶνISNI 30 510 46
ἀπέχῃ  τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰκτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵναISNI 27 449 210
ἀπέχῃς  ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοιεἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρISNI 67 780 66
ἀπέχῃς,  καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ,σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητοςISNI 67 780 68
ἀπέχον  ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁτῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸISNI 42 596 36
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ἀπέχοντας  ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου,τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺςISNI 58 712 99
ἀπέχοντας  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶντὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲISNI 28 490 212
ἀπεχόντων  πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰνκαὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰνISNI 30 511 61
ἀπέχουσα  ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτιοἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ,ISNI 67 785 168
ἀπέχουσα  ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸςδὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡISNI 37 550 12
ἀπέχουσα  ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶντὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείωςISNI 29 496 18
ἀπέχουσαν  βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇΟἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴνISNI 29 506 223
ἀπέχουσαν  ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίουδιότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴνISNI 27 480 883
ἀπεχούσῃ  ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρσχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇISNI 27 464 541
ἀπεχούσῃ  ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐντὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇISNI 42 615 411
ἀπεχούσῃ  ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰεὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇISNI 58 712 93
ἀπεχούσης  ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶκαὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆςISNI 27 462 488
ἀπέχουσι  παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶντοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶISNI 60 728 172
ἀπέχουσιν  ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶκαὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρωISNI 27 450 243
ἀπέχουσιν  ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθενγέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκISNI 5 294 237
ἀπέχωμεν  ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶνδιὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλινISNI 67 779 46
ἀπέχων  ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίονἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. ἌνθρωποςISNI 37 551 23
ἀπέχωσιν  ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδεαὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεωςISNI 27 445 147
ἀπόσχου.  Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶςπρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίαςISNI 5 284 40
ἀπεψία   { N+Com }   1
ἀπεψία  ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρατὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηταιISNI 24 430 38
ἀπιστία   { N+Com }   2
ἀπιστίας  νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦτοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπονISNI 59 719 133
ἀπιστίας.  Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχωςνοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆςISNI 30 508 4
ἄπιστος   { A }   1
ἄπιστος  ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεωςἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢISNI 4 276 344
ἀπλήρωτος   { A }   1
ἀπλήρωτον  ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖναἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσινISNI 44 631 236
ἀπληστεύομαι   { V }   1
ἀπληστῇς,  ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴISNI 44 627 156
ἄπληστος   { A }   1
ἀπλήστου.  Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει·τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶISNI 41 582 176
ἁπλόος   { A }   16
ἁπλαῖς  καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖςκαὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖςISNI 67 783 130
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ἁπλῆ  γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆςαὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος·ISNI 67 782 107
ἁπλῆ·  Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδίαISNI 42 597 38
ἁπλῆ  ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰτοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴISNI 67 782 103
ἁπλῆ  ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶνἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴISNI 63 752 73
ἁπλῆ  καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶταιτῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστινISNI 42 605 222
ἁπλῆ,  μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένονσου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡISNI 58 709 29
ἁπλῆ  πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίνσφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 2 232 150
ἁπλῆ  ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσιςISNI 19 394 109
ἁπλῆ,  ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖςἩ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡISNI 58 709 30
ἁπλῇ  καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦκαὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳISNI 42 612 345
ἁπλοῦν  ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶςτοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶISNI 42 596 36
ἁπλοῦς  καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαιτοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶISNI 28 483 52
ἁπλουστάτη  καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειανἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶνISNI 3 248 225
ἁπλουστέροις  τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον 
ἐργασίαν
οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖςISNI 6 322 319
ἁπλουστέρους  καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχονταςοἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺςISNI 27 458 405
ἁπλότης   { N+Com }   20
ἁπλότης  πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆςνήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴISNI 3 248 235
ἁπλότης  πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖISNI 41 577 86
ἁπλότητα  καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸνεἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτηνISNI 27 461 472
ἁπλότητα,  καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴνπτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴνISNI 4 275 328
ἁπλότητα,  καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις.τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦISNI 27 461 466
ἁπλότητα  τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆςἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίανISNI 63 752 75
ἁπλότητα  τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴνISNI 67 782 108
ἁπλότητα,  τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡβραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεωςISNI 10 346 17
ἁπλότητι  δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρπορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶISNI 63 753 111
ἁπλότητι  ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐνISNI 42 595 7
ἁπλότητι  ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ"ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇISNI 63 749 7
ἁπλότητι  καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέωςπεριζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐνISNI 6 322 325
ἁπλότητι  πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇσοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" ἘνISNI 63 749 7
ἁπλότητι  τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰγνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇISNI 63 752 81
ἁπλότητι  φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· ἘνISNI 42 597 39
ἁπλότητος  αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξISNI 50 658 42
ἁπλότητος  ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷχάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰISNI 28 486 119
ἁπλότητος  καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων 
τῆς
ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰISNI 16 366 36
ἁπλότητος  τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεωςπόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆςISNI 42 595 6
ἁπλότητος  φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶντιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆςISNI 63 755 157
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ἁπλόω   { V }   6
ἁπλῶσαι  ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνκαὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησανISNI 33 532 23
ἁπλώσει  ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖςτρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶISNI 42 611 336
ἁπλώσει  τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματοςἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶISNI 43 618 26
Ἅπλωσον  τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν.ISNI 41 583 199
ἡπλωμένος  ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰκαὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδηςISNI 29 498 73
ἥπλωσεν  ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν,ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶISNI 47 646 67
ἁπλῶς   { I+Adv }   5
ἁπλῶς  εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖςθυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶISNI 3 258 431
ἁπλῶς  εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον·ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. ΚαὶISNI 7 328 36
ἁπλῶς  ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦγνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ISNI 36 547 32
ἁπλῶς  καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν,ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺςISNI 27 477 829
ἁπλῶς  παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν·αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶISNI 30 511 62
ἄπνοος   { A }   1
ἄπνουν,  ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱτὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμαISNI 19 391 21
ἀπό   { I+Prep }   362
ἀπ´  αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ,ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴνISNI 38 564 79
ἀπ´  ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίωνοὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσειISNI 21 411 12
ἀπ´  ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότιΟἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοιISNI 21 412 27
ἀπ´  ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασιςἝκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσειISNI 21 412 17
ἀπ´  ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶνἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανταιISNI 21 413 58
ἀπ´  ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆςτῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσινISNI 21 412 22
ἀπ´  ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄνταςμέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖςISNI 22 422 116
ἀπ´  ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλοςISNI 22 422 119
ἀπ´  ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃςτὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴISNI 4 274 297
ἀπ´  αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεντῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναιISNI 49 653 42
ἀπ´  αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸνISNI 53 675 43
ἀπ´  αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖISNI 16 367 53
ἀπ´  αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆςαὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκειISNI 63 755 142
ἀπ´  αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷμὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦISNI 7 330 76
ἀπ´  αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςσου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇςISNI 3 255 370
ἀπ´  αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶνἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσινISNI 27 450 243
ἀπ´  αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖςθλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃςISNI 5 295 266
ἀπ´  αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχειISNI 7 330 74
ἀπ´  αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶτινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ,ISNI 28 488 162
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ἀπ´  αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇφωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναιISNI 11 348 9
ἀπ´  αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ,αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθηISNI 9 341 28
ἀπ´  αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦνπυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταταιISNI 25 432 8
ἀπ´  αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτεἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεταιISNI 48 650 68
ἀπ´  αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁτὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσανISNI 42 615 423
ἀπ´  αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείαςἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχειISNI 7 330 70
ἀπ´  αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν,καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃISNI 7 330 66
ἀπ´  αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖοναὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθηISNI 16 366 28
ἀπ´  αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡτὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦISNI 8 339 113
ἀπ´  αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸςαὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρειISNI 9 343 59
ἀπ´  αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβονταἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ ΧριστὸςISNI 8 339 114
ἀπ´  αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐντῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ΚυρίουISNI 9 342 44
ἀπ´  αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆςκαὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεταιISNI 20 405 74
ἀπ´  αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶκαὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃISNI 29 497 39
ἀπ´  αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστινκαὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσινISNI 18 379 75
ἀπ´  αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲπαράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇISNI 4 281 442
ἀπ´  αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁκαὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναιISNI 28 490 203
ἀπ´  αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐνκαὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇISNI 67 784 145
ἀπ´  ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂνΔιδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι,ISNI 22 420 67
Ἀπ´  ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν.οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως.ISNI 20 408 131
ἀπ´  ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳτούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστηISNI 27 459 429
ἀπ´  ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν,με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇISNI 61 731 50
ἀπ´  ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁεὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· ΜάθετεISNI 62 746 238
ἀπὸ  ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶISNI 8 334 3
ἀπὸ  ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶτῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτιISNI 52 669 91
ἀπὸ  αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθαὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξιςISNI 20 406 79
ἀπὸ  ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢISNI 58 710 52
ἀπὸ  ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρISNI 4 272 250
ἀπὸ  Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶνδὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· ἭξουσινISNI 6 314 150
ἀπὸ  ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις,τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτιναISNI 9 340 4
ἀπὸ  ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίωςτινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτίαISNI 8 334 1
ἀπὸ  βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς,Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡςISNI 2 226 27
ἀπὸ  βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγριατῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτεISNI 44 629 200
ἀπὸ  γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ,ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢISNI 44 625 118
ἀπὸ  γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτικαὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶISNI 49 654 66
ἀπὸ  γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂνμοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶISNI 37 555 108
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ἀπὸ  γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶσου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶISNI 58 708 8
ἀπὸ  δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιοςἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν,ISNI 12 352 36
Ἀπὸ  δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτιἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι.ISNI 19 392 42
ἀπὸ  δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμαπερὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς·ISNI 12 352 38
ἀπὸ  δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶνἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή,ISNI 21 412 18
ἀπὸ  δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τιςδημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται,ISNI 22 418 28
ἀπὸ  διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴνὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶISNI 41 589 353
ἀπὸ  ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦμὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγειISNI 5 302 404
ἀπὸ  ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματοςISNI 2 236 236
ἀπὸ  ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν.ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶISNI 18 378 47
ἀπὸ  ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείαςοὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶISNI 28 493 282
ἀπὸ  θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστηκεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημαISNI 3 244 148
ἀπὸ  Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣνὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνταιISNI 9 340 4
ἀπὸ  Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνηςὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆςISNI 60 722 38
ἀπὸ  θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς,τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦνISNI 30 512 84
ἀπὸ  Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰοὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασενISNI 9 343 62
ἀπὸ  Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ ΣωτὴρISNI 68 795 144
ἀπὸ  καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένηISNI 12 351 28
ἀπὸ  κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρἘν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶISNI 24 430 38
ἀπὸ  καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶνΘεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶISNI 27 475 778
ἀπὸ  κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκεἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησιςISNI 3 244 148
ἀπὸ  κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον,ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆςISNI 38 561 11
ἀπὸ  λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇτῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτιISNI 17 375 127
ἀπὸ  μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτιἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶνISNI 54 682 95
Ἀπὸ  μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτιτῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν.ISNI 22 418 28
ἀπὸ  μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱπερικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢISNI 27 458 412
ἀπὸ  μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆςμίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνωνISNI 30 508 10
ἀπὸ  μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶISNI 28 493 282
ἀπὸ  μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶISNI 28 493 283
ἀπὸ  μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸςκάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡςISNI 28 490 210
ἀπὸ  νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷνῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ·ISNI 37 555 108
ἀπὸ  Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστηματυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁISNI 21 413 54
ἀπὸ  οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολοςαὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺςISNI 28 483 50
ἀπὸ  οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύωνISNI 39 569 65
ἀπὸ  παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσιςISNI 23 425 13
ἀπὸ  παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰντῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃISNI 27 464 541
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ἀπὸ  παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶκαὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳISNI 50 660 85
ἀπὸ  πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶνπερὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴISNI 18 388 312
ἀπὸ  πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶνσυμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳISNI 4 270 224
ἀπὸ  πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεταικαὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆςISNI 3 247 205
ἀπὸ  πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶνἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸνISNI 62 742 166
ἀπὸ  πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆςκελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸνISNI 27 445 145
ἀπὸ  πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆςἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴνISNI 33 533 50
ἀπὸ  πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖνἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃςISNI 67 780 66
ἀπὸ  πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσειςἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸςISNI 14 357 33
ἀπὸ  πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶISNI 4 271 244
ἀπὸ  πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως.καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένονISNI 62 744 209
ἀπὸ  πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖςκαρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃISNI 42 615 411
ἀπὸ  πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲνἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσαISNI 67 785 168
ἀπὸ  πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆςἩ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχονISNI 42 596 36
ἀπὸ  πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶISNI 4 280 427
ἀπὸ  πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχείαἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃISNI 62 745 210
ἀπὸ  πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸνσώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαιISNI 14 357 26
ἀπὸ  πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦISNI 18 389 451
ἀπὸ  πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱδιηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. ΛόγουςISNI 44 620 22
ἀπὸ  πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποιμετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιονISNI 4 276 335
ἀπὸ  πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸτὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡςISNI 29 499 82
ἀπὸ  πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰνοὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸISNI 51 664 61
ἀπὸ  πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶνἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶISNI 6 307 13
ἀπὸ  προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκπαροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σεISNI 5 296 274
ἀπὸ  προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦτὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτειISNI 9 343 59
ἀπὸ  προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃςISNI 42 600 109
ἀπὸ  πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖςοὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶISNI 18 378 68
ἀπὸ  πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺςεὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτοςISNI 18 379 95
ἀπὸ  πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστηISNI 7 330 84
ἀπὸ  σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷτὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸνISNI 4 260 3
ἀπὸ  σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲφωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψονISNI 4 273 282
ἀπὸ  σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνωννομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσινISNI 63 758 221
ἀπὸ  σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸνσου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇISNI 5 305 466
ἀπὸ  σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇτῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεωςISNI 40 572 26
ἀπὸ  σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίανὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σεISNI 3 255 378
ἀπὸ  σοῦ στρέψας τὸν πένητα.σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦISNI 5 292 199
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ἀπὸ  σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶντοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσινISNI 5 294 237
ἀπὸ  σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶαἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃςISNI 18 380 103
ἀπὸ  σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶνΚαθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησονISNI 4 273 274
ἀπὸ  σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαιISNI 18 388 299
ἀπό  σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆςδιὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρονISNI 18 382 159
ἀπὸ  σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας,ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναιISNI 3 255 368
ἀπὸ  σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰςπνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταταιISNI 24 430 32
ἀπὸ  συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳἜνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεταιISNI 5 306 488
ἀπὸ  συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτομὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡςISNI 17 370 30
ἀπὸ  συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας.ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇISNI 57 706 74
ἀπὸ  τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον,τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ ΘεοῦISNI 22 422 110
ἀπὸ  τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας,μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονταιISNI 21 414 71
ἀπὸ  ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλουςκαὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶISNI 7 331 89
ἀπὸ  τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμηνISNI 44 632 254
ἀπὸ  τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡτότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆςISNI 6 317 225
ἀπὸ  τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέωςμὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇISNI 3 247 201
ἀπὸ  τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτεἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντεςISNI 42 609 299
ἀπὸ  τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθηISNI 4 276 346
ἀπὸ  τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶθεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεταιISNI 40 571 3
ἀπὸ  τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτωςκαὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξιςISNI 22 421 95
ἀπὸ  τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶνἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνονISNI 4 280 427
ἀπὸ  τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶνἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί,ISNI 20 403 31
ἀπὸ  τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶπρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουνISNI 61 730 28
ἀπὸ  τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεωςτὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡISNI 37 559 197
ἀπὸ  τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆςὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέραςISNI 15 364 39
ἀπὸ  τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦτούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύεινISNI 10 346 29
ἀπὸ  τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶνἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. ὭσπερISNI 6 307 12
〈ἀπὸ〉  τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶντῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧτταISNI 41 589 351
ἀπὸ  τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –,σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σεISNI 18 383 168
ἀπὸ  τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆςτὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομέναςISNI 11 348 6
ἀπὸ  τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶνμεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσανISNI 1 220 145
ἀπὸ  τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰκαὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆςISNI 4 272 256
ἀπὸ  τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰδὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλινISNI 8 334 4
ἀπὸ  τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰςτὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμουISNI 26 435 35
ἀπὸ  τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσινκαὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεταιISNI 16 367 52
ἀπὸ  τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτιISNI 28 488 164
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ἀπὸ  τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξενISNI 63 761 278
ἀπὸ  τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασοντῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σουISNI 2 226 37
ἀπὸ  τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖνποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦνISNI 18 382 150
ἀπὸ  τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶτὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν,ISNI 27 468 617
ἀπὸ  τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆςτῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένουISNI 26 436 39
ἀπὸ  τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆςἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναιISNI 27 465 547
ἀπὸ  τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξτῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηταιISNI 17 370 25
ἀπὸ  τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας,εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺςISNI 27 476 808
ἀπὸ  τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σουτιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃςISNI 4 277 357
ἀπὸ  τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσιςISNI 23 426 28
ἀπὸ  τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαναὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένηνISNI 17 372 67
ἀπὸ  τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰςἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι –ISNI 18 382 159
ἀπὸ  τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴαὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇISNI 27 476 809
ἀπὸ  τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐντῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸνISNI 4 273 281
ἀπὸ  τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας,θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίανISNI 45 634 5
ἀπὸ  τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνοντὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαιISNI 27 446 160
ἀπὸ  τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοιἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφαISNI 12 352 45
ἀπὸ  τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”.τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε μεISNI 18 380 107
ἀπὸ  τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσηςISNI 8 339 109
ἀπὸ  τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονταιβαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματαISNI 8 339 116
ἀπὸ  τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦγὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναιISNI 38 565 96
ἀπὸ  τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶτὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃISNI 4 280 434
ἀπὸ  τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦοὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃISNI 37 557 152
ἀπὸ  τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇISNI 3 244 153
ἀπὸ  τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστετῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶςISNI 8 338 96
ἀπὸ  τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶοἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σεISNI 18 382 161
ἀπὸ  τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστινθεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶνISNI 21 411 4
ἀπὸ  τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶνἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος,ISNI 21 413 56
ἀπὸ  τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶνπρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸςISNI 5 298 323
ἀπὸ  τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶνἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃISNI 58 712 93
ἀπὸ  τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου«Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸνISNI 55 695 60
ἀπὸ  τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐντίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰνISNI 18 388 294
ἀπὸ  τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μουISNI 55 695 61
ἀπὸ  τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν,ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸνISNI 12 352 46
ἀπὸ  τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκεὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ,ISNI 18 376 19
ἀπὸ  τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶοὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶISNI 7 328 41
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ἀπὸ  τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇἜστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθεροςISNI 4 270 225
ἀπὸ  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένηςἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇISNI 42 595 13
ἀπὸ  τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις.γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν,ISNI 22 421 96
ἀπὸ  τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεταιἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίωνISNI 22 421 100
ἀπὸ  τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶνὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂνISNI 58 711 76
ἀπὸ  τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείαςὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶISNI 5 303 435
ἀπὸ  τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείουἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦISNI 18 387 280
ἀπὸ  τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷςτὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγονISNI 13 353 8
ἀπὸ  τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαιISNI 18 381 140
ἀπὸ  τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴνἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξαςISNI 6 310 74
ἀπὸ  τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃςISNI 20 409 145
ἀπὸ  τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκπάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναιISNI 53 674 28
ἀπὸ  τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆςμέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸνISNI 17 370 24
ἀπὸ  τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶςἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶISNI 7 331 88
ἀπὸ  τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴδιασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίονISNI 4 277 364
ἀπὸ  τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκατοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιονISNI 19 396 142
ἀπὸ  τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένηνὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. ΠαραφυλάττουISNI 20 408 127
ἀπὸ  τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡμόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσηςISNI 27 462 488
ἀπὸ  τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲαἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴνISNI 7 327 5
ἀπὸ  τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσωφύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆςISNI 28 493 283
ἀπὸ  τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίανISNI 45 634 4
ἀπό  τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίαςδιανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰISNI 6 310 72
ἀπό  τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖνISNI 4 277 355
ἀπό  τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶεὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖνISNI 18 387 278
ἀπό  τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶISNI 8 334 3
ἀπό  τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶISNI 14 360 102
ἀπό  τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκκρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆςISNI 60 728 179
ἀπό  τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένωνISNI 8 334 2
ἀπὸ  τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡτῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶISNI 20 409 139
ἀπὸ  τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆςὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶISNI 29 497 55
ἀπὸ  τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτοναὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖISNI 38 565 97
ἀπὸ  τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηταιδιότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναιISNI 7 330 68
ἀπὸ  τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆςδιαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇςISNI 2 230 107
ἀπὸ  τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶνΚαὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζεινISNI 17 370 32
ἀπὸ  τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς.καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇςISNI 4 264 101
ἀπὸ  τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μουISNI 14 361 114
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ἀπὸ  τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷκατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησανISNI 4 277 369
ἀπὸ  τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦτῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳISNI 7 329 62
ἀπὸ  τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲαὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσενISNI 23 427 53
ἀπὸ  τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν,οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθένταςISNI 28 484 74
ἀπὸ  τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σετὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθηISNI 5 299 355
ἀπὸ  τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησιςὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίαςISNI 38 563 60
ἀπὸ  τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. ΜνημόνευεISNI 5 294 232
ἀπὸ  τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷλογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαιISNI 63 749 10
ἀπὸ  τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένηντοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴνISNI 18 383 176
ἀπὸ  τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐνκαὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸνISNI 17 369 6
ἀπὸ  τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇκαὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίαςISNI 60 728 180
ἀπὸ  τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσειςπραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃISNI 1 214 25
ἀπὸ  τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐναἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴνISNI 10 346 32
ἀπὸ  τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μίαπάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴνISNI 18 383 167
ἀπὸ  τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰςτῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοιαISNI 27 454 319
ἀπὸ  τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμηνὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσειςISNI 17 371 39
ἀπὸ  τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει,τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον·ISNI 7 328 37
ἀπὸ  τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐνἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεταιISNI 1 221 167
ἀπὸ  τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σουISNI 41 594 448
ἀπὸ  τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν·ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένωνISNI 1 215 43
ἀπὸ  τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦςαὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶISNI 7 329 59
ἀπὸ  τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάρινβρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶISNI 7 329 51
ἀπὸ  τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶναὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναιISNI 27 446 160
ἀπὸ  τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι«οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησανISNI 60 724 78
ἀπὸ  τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴνκίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμαISNI 3 244 149
ἀπὸ  τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦςτῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένηςISNI 13 353 6
ἀπὸ  τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐντῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶςISNI 20 406 91
ἀπὸ  τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶνκόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμεναISNI 2 236 218
ἀπὸ  τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷτῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένωνISNI 55 696 82
ἀπὸ  τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκωνἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτεISNI 7 331 85
ἀπὸ  τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνειψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃISNI 7 327 14
ἀπὸ  τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σεISNI 63 751 41
ἀπὸ  τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται·εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμηνISNI 54 690 270
ἀπὸ  τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρκαὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναιISNI 62 737 54
ἀπὸ  τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼτὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦISNI 8 336 59
ἀπὸ  τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴφανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεταιISNI 13 354 32
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ἀπὸ  τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουνἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷISNI 42 603 163
ἀπὸ  τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶνκαὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενοςISNI 7 328 32
ἀπὸ  τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆςἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦISNI 52 668 78
ἀπὸ  τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲISNI 4 263 60
ἀπὸ  τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσινISNI 27 460 448
ἀπὸ  τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶνκαὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶISNI 15 362 12
ἀπὸ  τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;"τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτεISNI 3 253 341
ἀπὸ  τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ.τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ,ISNI 63 751 43
ἀπὸ  τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶISNI 33 531 7
ἀπὸ  τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶντὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαιISNI 4 279 400
ἀπὸ  τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι,τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶISNI 4 271 243
ἀπὸ  τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐνοἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι,ISNI 18 385 228
ἀπὸ  τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰραὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκεινISNI 45 634 8
ἀπὸ  τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆςκατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷISNI 8 335 35
ἀπὸ  τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴκαρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσαςISNI 1 218 106
ἀπὸ  τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶνἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδίαISNI 4 273 290
ἀπὸ  τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ,ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 27 478 853
ἀπὸ  τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαιοὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψονISNI 5 298 334
ἀπὸ  τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τίὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦISNI 1 368 59
ἀπὸ  τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖτὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσινISNI 23 426 17
ἀπὸ  τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦISNI 14 358 53
ἀπὸ  τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδονISNI 58 710 52
ἀπὸ  τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇΦανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναιISNI 5 295 260
ἀπὸ  τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸςκαὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνονISNI 33 535 97
ἀπὸ  τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆςΛόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσανταISNI 13 353 2
ἀπὸ  τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇτῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχονταςISNI 58 712 99
ἀπὸ  τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦςISNI 4 271 243
ἀπὸ  τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαικαὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶISNI 10 346 30
ἀπὸ  τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαιδὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲISNI 3 247 207
ἀπὸ  τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείανσου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇςISNI 4 277 352
ἀπὸ  τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶνδυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶταISNI 21 412 14
ἀπὸ  τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαικαὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλονISNI 18 382 163
ἀπὸ  τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆςπρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιονISNI 4 260 8
ἀπὸ  τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν,τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶISNI 10 346 30
ἀπὸ  τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμωνμετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲISNI 3 247 206
ἀπὸ  τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείωνγραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένειISNI 27 465 544
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ἀπὸ  τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺςΣυμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σουISNI 4 267 148
ἀπὸ  τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς·ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσιςISNI 23 427 56
ἀπὸ  τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇISNI 7 330 78
ἀπὸ  τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰροὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶISNI 4 277 364
ἀπὸ  τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇISNI 15 363 16
ἀπὸ  τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆςἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸνISNI 4 264 89
ἀπὸ  τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωποςISNI 4 280 428
ἀπὸ  τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦδιάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇISNI 60 728 178
ἀπὸ  τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆςγένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωποςISNI 4 280 426
ἀπὸ  τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐνἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢISNI 8 335 28
ἀπὸ  τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴΘεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. ἘγκρατεύουISNI 3 252 313
ἀπὸ  τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλουτῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇISNI 21 411 3
ἀπὸ  τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴνσε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴISNI 4 268 167
ἀπὸ  τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰαὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸνISNI 5 303 435
ἀπὸ  τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖνδιὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητεISNI 8 338 88
ἀπὸ  τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα,ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶISNI 18 380 113
ἀπὸ  τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆςἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερίαISNI 18 385 229
ἀπὸ  τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σουISNI 3 252 310
ἀπὸ  τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦταISNI 21 412 15
ἀπὸ  τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. ἌνθρωποςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργίαISNI 16 365 2
ἀπὸ  ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶνἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡςISNI 57 704 25
ἀπὸ  ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆςἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶISNI 31 522 140
ἀπὸ  φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸντοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλονISNI 22 423 142
ἀπὸ  φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸντὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτεISNI 44 629 200
ἀπὸ  χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆςδι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεωςISNI 29 497 55
ἀπὸ  χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ”ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασιςISNI 31 523 169
ἀπὸ  ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. ὭσπερISNI 6 309 56
ἀφ´  ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτωἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκISNI 22 420 70
ἀφ´  ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι.φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸνISNI 22 420 64
ἀφ´  ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴναὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσιςISNI 29 505 197
ἀφ´  ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοιοἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇISNI 3 238 19
ἀφ´  ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸςISNI 62 744 195
ἀφ´  ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ,τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳISNI 22 422 121
ἀφ´  ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆςἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων,ISNI 22 419 56
ἀφ´  ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲτῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων,ISNI 21 412 16
ἀφ´  ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸςISNI 15 364 49
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ἀφ´  ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲμεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶISNI 22 419 59
ἀφ´  ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶτῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃISNI 17 374 100
ἀφ´  ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτωςἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντωνISNI 30 511 63
ἀφ´  ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦΚαὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶISNI 28 484 79
ἀφ´  ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶντῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶISNI 28 484 81
«ἀφ´  ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρημεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησινISNI 2 232 146
ἀφ´  ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται.ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστωςISNI 27 457 380
ἀφ´  ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶμὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶςISNI 45 636 40
ἀφ´  ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸτοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεταιISNI 63 761 293
ἀφ´  ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετοΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,ISNI 35 542 37
ἀφ´  ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος,ISNI 2 234 196
ἀφ´  οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσεὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶISNI 30 541 32
ἀφ´  οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖμὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς,ISNI 3 242 105
ἀφ´  οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότηςτῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου,ISNI 58 710 57
ἀφ´  ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτοἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μουISNI 5 293 223
ἀφ´  ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκατῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν,ISNI 28 484 84
ἀφ´  ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶναὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρISNI 18 384 202
ἀφ´  ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίαςκριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις,ISNI 8 339 106
ἀφ´  ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆςἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν,ISNI 20 402 6
ἀποβάλλω   { V }   4
ἀποβάλῃ  πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂναὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴISNI 37 557 151
ἀποβάλλει  ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶτοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπηςISNI 41 578 99
ἀποβάλλει  τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆςὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπουISNI 31 523 157
ἀποβαλών,  ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶντὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτονISNI 30 513 104
ἀπογαλακτίζω   { V }   1
ἀπογαλακτισθῆναι  δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι,συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸISNI 4 260 6
ἀπογίγνομαι   { V }   2
ἀπογένηται  τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτεκαταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶςISNI 27 466 583
ἀπογίνεται  καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνουταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶISNI 3 247 214
ἀπογιγνώσκω   { V }   3
ἀπεγνωκότας  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶντινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶISNI 27 458 407
ἀπογνῶμεν·  καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςτοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶISNI 60 722 43
ἀπογνῶς,  ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴISNI 60 725 111
ἀπόγνωσις   { N+Com }   11
ἀπογνώσει.  Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχονταςἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇISNI 27 458 413
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ἀπογνώσει  καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇISNI 60 723 54
ἀπογνώσει·  μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐνISNI 61 734 116
ἀπογνώσει,  ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶδιάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐνISNI 60 723 48
ἀπογνώσεως·  αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς.τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆςISNI 63 758 209
ἀπογνώσεως  βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδοςἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰςISNI 28 490 218
ἀπογνώσεως,  εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁσχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆςISNI 9 340 8
ἀπογνώσεως  καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείωςὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωταιISNI 40 571 12
ἀπόγνωσιν  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητοςεἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴνISNI 60 721 12
ἀπόγνωσιν  ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαιαὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰςISNI 68 796 176
ἀπόγνωσις,  καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶεἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡISNI 42 607 250
ἀποδείκνυμι   { V }   5
ἀπεδείξαμεν.  Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσειςδιότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοιςISNI 42 600 114
ἀπέδειξεν  αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶςτῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶISNI 42 599 78
ἀπέδειξεν  αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦτούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶISNI 60 723 65
ἀποδείκνυμι  διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷκαὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆISNI 21 413 49
ἀποδείκνυται  διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆςΚαὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴςISNI 62 743 169
ἀποδεκτός   { A }   1
ἀπόδεκτος  γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆςἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶνISNI 48 648 26
ἀποδημία   { N+Com }   2
ἀποδημία  ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ,ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;"ISNI 54 688 217
ἀποδημίαν.  Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴνISNI 52 672 148
ἀπόδημος   { A }   1
ἀπόδημος  ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶνΟὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦISNI 55 696 83
ἀποδιδράσκω   { V }   1
ἀποδιδράσκουσιν,  ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰνκυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇISNI 20 409 152
ἀποδίδωμι   { V }   4
ἀποδιδόντες  τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶνISNI 28 492 254
Ἀπόδοτε  τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷτῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρISNI 18 387 273
ἀποδώσεις.  Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντωνἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησινISNI 58 712 94
ἀποδώσῃς  ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶςτῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίανISNI 2 225 15
ἀποδιώκω   { V }   10
ἀπεδίωξεν  ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴνεἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶISNI 63 761 278
ἀποδιώκει  ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰςἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάριςISNI 63 755 142
ἀποδιώκει  τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα,πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶISNI 1 217 86
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ἀποδιώκει  τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷδὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶISNI 7 330 75
ἀποδιώκειν  ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐντῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶISNI 45 634 8
ἀποδιώκομεν  ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶνἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίαςISNI 44 623 69
ἀποδιώκουσαν  ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧςτὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶISNI 42 615 422
ἀποδιώκουσιν·  ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσινκαὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσινISNI 37 559 197
ἀποδιῶξαι  τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαιδιαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκειISNI 53 675 43
ἀποδιωχθήσεται  ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλοςκαὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶISNI 63 761 293
ἀποδίωξις   { N+Com }   1
ἀποδίωξιν.  Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτωνISNI 6 316 208
ἀποδύω   { V }   8
ἀπεδύσαντο  οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός.«Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗISNI 55 696 90
ἀποδύεται  τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτηςISNI 55 696 93
ἀποδύηται  τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίωνἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅτανISNI 27 472 704
ἀποδύηται  τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦτῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦςISNI 19 400 239
ἀποδύσασθαι·  ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ,τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 62 740 106
ἀποδύσασθαι  καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιντῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ,ISNI 27 439 18
ἀποδύσῃ  αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκουπεριπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗISNI 27 440 63
ἀποδύσηται  τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶτὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅτανISNI 29 504 180
ἀποθνῄσκω   { V }   35
ἀπέθανεν  ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶνἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." ΚαὶISNI 33 537 123
ἀπέθανεν  ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένειὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖISNI 2 234 200
ἀπέθανεν,  οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶνκαὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶνISNI 41 580 149
ἀπέθανεν  ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτοΠοῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ ΧριστὸςISNI 41 592 398
ἀπέθανον  τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως,τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσινISNI 2 234 184
ἀπέθανον  τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριοςκαὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξISNI 33 534 68
ἀπέθνησκον.  Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρουςISNI 68 789 23
ἀποθανεῖν». αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶνISNI 29 507 233
ἀποθανεῖν·  γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐνἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονISNI 27 478 849
ἀποθανεῖν  ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρωςἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦISNI 27 479 859
ἀποθανεῖν  ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦαἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλειςISNI 28 482 28
ἀποθανεῖν  λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡτῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" ΤὸISNI 32 528 56
ἀποθανεῖται  ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦISNI 5 298 329
ἀποθάνῃ,  διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦαὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴISNI 47 645 62
ἀποθάνῃ  ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκειφίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶISNI 27 478 847
ἀποθάνῃ  ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡαὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲISNI 13 354 24
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ἀποθάνῃ,  καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰτοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂνISNI 27 448 204
ἀποθάνῃ  ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂνISNI 4 280 426
ἀποθάνῃ  οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεταιαὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴISNI 27 478 849
ἀποθάνῃ.  Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ,ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶISNI 37 557 144
ἀποθάνῃς  θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 28 482 27
ἀποθάνῃς  σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁκαὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ ΚυρίουISNI 28 482 31
ἀποθάνῃς  ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶτῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴISNI 4 269 204
Ἀποθάνω  ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ.εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι.ISNI 27 479 877
ἀποθάνω  ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτονθάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵναISNI 27 479 879
ἀποθάνωμεν.  Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσανοὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶISNI 24 430 39
"ἀποθάνωμεν;"  Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος·πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴISNI 68 789 19
ἀποθνήσκει  αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοιαISNI 60 728 181
ἀποθνήσκει  διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖςἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷISNI 27 477 825
ἀποθνήσκεις.  Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασεκαὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶISNI 54 687 212
ἀποθνήσκετε  οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗμου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳISNI 5 298 321
ἀποθνήσκοντες.  Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητιθάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησινISNI 3 249 255
ἀποθνήσκουσιν,  ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆςνέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκISNI 60 728 181
ἀποθνήσκω.  Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲτίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέρανISNI 50 659 72
ἀποθνήσκων,  καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦἜστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνηςISNI 41 588 333
ἀποκαθαρίζω   { V }   1
ἀποκαθαρισθήσεσθε. τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶνISNI 4 297 313
ἀποκαθίστημι   { V }   2
ἀποκαθίστασαι  ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐνθεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραιςISNI 1 219 124
ἀποκατασταθῆναι  τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒκατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶISNI 27 467 598
ἀποκαλύπτω   { V }   16
ἀπεκαλύφθη  ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρηςκτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂνISNI 68 790 51
ἀποκαλύπτει  ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖςτῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶISNI 63 754 131
ἀποκαλύπτειν  αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρειἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεταιISNI 12 352 39
ἀποκαλύπτεται  ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια.λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆςISNI 43 618 14
ἀποκαλύπτεται  αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεντῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶISNI 52 667 58
ἀποκαλύπτεται  ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶISNI 43 617 11
ἀποκαλύπτεται  ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντωντὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεωςISNI 44 619 11
ἀποκαλύπτεται,  κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕωςτῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃISNI 22 421 101
ἀποκαλύπτεται  πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψινἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 63 754 127
ἀποκαλυπτόμενον  ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶνπλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶISNI 42 615 415
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ἀποκαλύπτονται.  Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦμάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσινISNI 13 354 23
ἀποκαλύπτονται·  τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱτὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήριαISNI 68 795 151
ἀποκαλυφθεῖσα,  καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶτὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸςISNI 23 426 37
ἀποκαλυφθῇ  σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντοςμὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆςISNI 4 269 189
ἀποκαλυφθῆναι  τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξινISNI 22 422 111
ἀποκαλύψαι  τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαιISNI 21 411 3
ἀποκάλυψις   { N+Com }   47
ἀποκαλύψει·  «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴνκαὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐνISNI 33 536 100
ἀποκαλύψει  τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐνISNI 33 535 94
ἀποκαλύψει  τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷτῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇISNI 32 530 95
ἀποκαλύψεις  αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶδιὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲISNI 27 460 450
ἀποκαλύψεις.  Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτοντούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶISNI 39 570 81
ἀποκαλύψεις.  Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰςISNI 2 233 170
ἀποκαλύψεις  καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶςἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰςISNI 22 421 87
ἀποκαλύψεις  καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰςISNI 61 731 56
ἀποκαλύψεις  καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃςτῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖνISNI 15 363 17
ἀποκαλύψεις  καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰςISNI 22 421 92
ἀποκαλύψεις  ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπωνκαὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰςISNI 27 460 447
ἀποκαλύψεις  τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναιαὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶISNI 39 569 78
ἀποκαλύψεσι  ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖςτινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖςISNI 22 422 105
ἀποκαλύψεων  αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων.δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶνISNI 27 463 512
ἀποκαλύψεων,  ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶςκαθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶνISNI 61 731 47
ἀποκαλύψεων.  Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴνχώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ISNI 27 464 534
ἀποκαλύψεων  καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶτοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶνISNI 68 795 151
ἀποκαλύψεων,  καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ISNI 9 344 78
ἀποκαλύψεων,  ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡτὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶνISNI 27 458 397
ἀποκαλύψεων  τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶθεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶνISNI 39 569 74
ἀποκαλύψεων  τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶνISNI 28 488 173
ἀποκαλύψεων  τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίωνἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶνISNI 42 608 283
ἀποκαλύψεων  τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶνISNI 55 699 156
ἀποκαλύψεων,  τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶνISNI 32 530 103
ἀποκαλύψεων  ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίανἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶνISNI 51 663 39
ἀποκαλύψεως  αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸςαὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆςISNI 68 789 27
ἀποκαλύψεως  αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧνὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆςISNI 42 616 436
ἀποκαλύψεως,  εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆςISNI 2 233 167
ἀποκαλύψεως  ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆςδέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξISNI 27 452 292
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ἀποκαλύψεως,  ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξινἈλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆςISNI 22 422 109
ἀποκαλύψεως,  οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματακαὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆςISNI 53 674 18
ἀποκαλύψεως  τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρουςτῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆςISNI 68 789 22
ἀποκαλύψεως  τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεωςκαινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶISNI 27 457 390
ἀποκαλύψεως,  ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματιISNI 20 404 47
ἀποκάλυψιν  τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳτρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴνISNI 54 691 285
ἀποκάλυψιν  τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦαὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴνISNI 22 422 120
ἀποκάλυψιν  τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁτῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴνISNI 36 547 37
ἀποκάλυψιν  τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴνφρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲISNI 36 547 38
ἀποκάλυψιν  τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇτῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴνISNI 27 467 594
ἀποκάλυψις,  ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστιπρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίωνISNI 22 421 89
ἀποκάλυψις  δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦδιότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉ISNI 27 460 437
ἀποκάλυψις,  ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶνκαὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶISNI 27 459 434
ἀποκάλυψις,  〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶνλέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεταιISNI 27 460 437
ἀποκάλυψις  πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεταιὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. ἩISNI 27 459 435
ἀποκάλυψις  τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁτῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡISNI 41 585 260
ἀποκάλυψις  τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεωςτοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 48 649 57
ἀποκάλυψις,  ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. ἩISNI 27 460 438
ἀποκατάστασις   { N+Com }   2
ἀποκαταστάσεως.  Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν 
τῇ
τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσηςISNI 1 213 5
ἀποκατάστασιν,  οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοιςζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνηνISNI 27 466 566
ἀπόκειμαι   { V }   4
"ἀποκείμενα;"  Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰΚαὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνηςISNI 24 430 22
ἀποκειμένην  βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡτῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴνISNI 32 526 13
ἀποκειμένην  τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴνλαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴνISNI 27 465 564
ἀπόκειται  ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐγὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶνISNI 3 253 335
ἀποκλείω   { V }   1
ἀποκλεῖσαι  τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰςκαὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸςISNI 41 577 69
ἀποκρίνω   { V }   7
ἀπεκρίθη  ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴντοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης·ISNI 48 647 10
ἀπεκρίθη  ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸντοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’,ISNI 27 475 767
ἀπεκρίθη,  “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰκαθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲISNI 29 506 212
ἀπεκρίθῃ  αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκISNI 47 645 52
ἀποκριθήσεται  αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸνμου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο,ISNI 68 797 177
ἀποκρινάσθωσαν·  Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τιςΕἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲISNI 3 239 38
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Ἀποκρινέσθω  ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;"ISNI 3 241 82
ἀπόκρισις   { N+Com }   45
ἀπόκρισιν.  Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. ΤῷΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶISNI 27 438 2
ἀπόκρισιν  περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰςκαὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶISNI 19 393 69
Ἀπόκρισις.  Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸςκοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;"ISNI 27 458 400
Ἀπόκρισις·  Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡτῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;"ISNI 52 667 48
Ἀπόκρισις·  Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις·ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;"ISNI 52 667 46
Ἀπόκρισις.  Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ,ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;"ISNI 27 442 92
Ἀπόκρισις.  «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦοςἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;"ISNI 27 454 325
Ἀπόκρισις·  Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸκαὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;"ISNI 62 740 115
Ἀπόκρισις·  Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷΠόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;"ISNI 52 667 56
Ἀπόκρισις·  Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστινἘρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;"ISNI 52 668 62
Ἀπόκρισις.  Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆςαὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;"ISNI 27 444 127
Ἀπόκρισις·  Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκκαὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];"ISNI 62 742 151
Ἀπόκρισις.  Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξωἘρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;"ISNI 27 458 394
Ἀπόκρισις.  Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ"πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;"ISNI 27 461 463
Ἀπόκρισις·  Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶτῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;"ISNI 3 240 56
Ἀπόκρισις·  Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇτῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;"ISNI 62 743 184
Ἀπόκρισις.  Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰτοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;"ISNI 27 461 470
Ἀπόκρισις.  Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαιΘεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;"ISNI 27 439 21
Ἀπόκρισις·  Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶνλιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;"ISNI 27 477 827
Ἀπόκρισις.  Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκτῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;"ISNI 27 439 35
Ἀπόκρισις.  Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸνκαὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν.ISNI 27 440 60
Ἀπόκρισις.  Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;"ISNI 27 440 50
Ἀπόκρισις.  Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;"ISNI 27 455 349
Ἀπόκρισις.  Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκρανκαταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;"ISNI 27 470 659
Ἀπόκρισις·  Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότεαὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;"ISNI 27 473 733
Ἀπόκρισις·  Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇτοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;"ISNI 27 473 719
Ἀπόκρισις.  Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος,πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;"ISNI 27 460 456
Ἀπόκρισις·  Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτιΠοία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;"ISNI 27 473 717
Ἀπόκρισις.  Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν,τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;"ISNI 27 464 539
Ἀπόκρισις.  Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνηΘεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;"ISNI 27 440 41
Ἀπόκρισις·  Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸχάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;"ISNI 31 519 75
Ἀπόκρισις.  Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖςτῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;"ISNI 27 438 8
Ἀπόκρισις.  Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;"ISNI 27 459 435
Ἀπόκρισις.  Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳτῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;"ISNI 27 462 481
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Ἀπόκρισις·  Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν.ISNI 3 241 84
Ἀπόκρισις  πρός τινα ἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐνΛΔʹ.ISNI 34 538 2
Ἀπόκρισις·  Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν,αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;"ISNI 52 668 66
Ἀπόκρισις·  Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗτὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;"ISNI 3 242 104
Ἀπόκρισις.  Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνονἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται.ISNI 27 453 304
Ἀπόκρισις.  Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;"ISNI 27 438 16
Ἀπόκρισις.  Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυτὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;"ISNI 27 441 76
Ἀπόκρισις.  Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆςἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;"ISNI 27 449 215
Ἀπόκρισις.  Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρἘρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;"ISNI 27 438 3
Ἀπόκρισις.  Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐντῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;"ISNI 27 457 385
Ἀπόκρισις.  Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείαςΤί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;"ISNI 27 471 678
ἀποκρούω   { V }   1
ἀποκρούσασθαι,  οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰδυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸISNI 5 286 82
ἀποκρύπτω   { V }   2
ἀπέκρυψαν  ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες.μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκISNI 5 289 137
ἀποκρύψωσι  τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆςτιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶISNI 18 379 74
ἀπόκρυφος   { A }   2
ἀποκρύφοις  μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴτῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐνISNI 5 291 177
ἀποκρύφῳ  τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇISNI 55 698 136
ἀποκτείνω   { V }   7
ἀποκτανθῆναι,  ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός μεὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφουςISNI 47 645 59
ἀποκτείναντες  τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶπροφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖςISNI 3 241 73
ἀποκτείνατε  αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ,“ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι,ISNI 47 645 59
ἀποκτενόντων  τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖνεἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶνISNI 3 253 341
ἀποκτένουσι  τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶςοἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοιISNI 30 513 107
ἀποκτένουσι  τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθηὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶISNI 38 563 47
Ἀποκτενῶ  ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσανΤὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου.ISNI 27 479 881
ἀπολαμβάνω   { V }   1
ἀπέλαβον.  Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇεἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖςISNI 27 477 821
ἀπόλαυσις   { N+Com }   3
Ἀπολαύσεις  γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰκαὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει.ISNI 29 501 110
ἀπόλαυσις  τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεωςτῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡISNI 27 450 234
ἀπόλαυσις  ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶISNI 42 604 200
ἀπολαύω   { V }   3
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ἀπολαύει  τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰςτοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας,ISNI 42 613 386
ἀπολαύειν  τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί,εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶISNI 27 465 557
ἀπολαύουσι  τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύωντούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκISNI 27 463 510
ἀπολείπω   { V }   4
ἀπολειφθῇ  τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τιςΚαὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸςISNI 50 659 61
ἀπολειφθῶμεν  τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴνχιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶISNI 61 733 98
ἀπολειφθῶσι  τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸνκαὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴISNI 50 658 52
ἀπολειφθῶσιν  ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸδυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶISNI 50 595 10
ἀπολιμπάνω   { V }   2
ἀπολιμπάνεται,  καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτεISNI 28 485 101
ἀπολιμπάνονται  αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆςἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶISNI 62 742 160
ἀπόλλυμι   { V }   33
ἀπολέσαι  αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦISNI 28 482 23
ἀπολέσαι  αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳκρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶISNI 57 706 72
ἀπολέσαι  τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸνγίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦISNI 3 254 346
ἀπολέσαντας  ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐνἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺςISNI 36 546 19
ἀπολέσαντας,  τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢντῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσινISNI 36 546 15
ἀπολέσας  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκενεἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉ISNI 63 758 204
ἀπολέσας  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁπύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ ὉISNI 3 253 341
ἀπολέσας  τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων.τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁISNI 42 612 366
〈ἀπολέσει  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶαὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν,ISNI 63 758 204
ἀπολέσῃ  αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇοὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶISNI 37 558 171
ἀπολέσθαι  ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖονΟὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχενISNI 40 572 19
ἀπολεσθέντων,  πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίανἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 29 498 58
ἀπολεσθῇ  τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσοντῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶISNI 37 554 97
ἀπολέσωμεν  ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃοὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶISNI 41 585 269
ἀπόλλεις  τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴνθέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 17 371 54
ἀπόλλῃ·  εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σεδὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴISNI 5 282 4
ἀπόλλῃς  ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼςτὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲISNI 27 443 112
ἀπόλληται  καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα.νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴISNI 4 272 259
ἀπόλλονται  πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶISNI 59 717 97
ἀπόλλουσι  τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸκαὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶISNI 63 755 153
ἀπολλυμένων,  ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶτὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶνISNI 32 525 3
ἀπόλλυνται.  Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶντολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇISNI 9 343 65
ἀπόλλυνται·  [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶISNI 53 677 90
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ἀπόλλυσι,  [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείανISNI 6 315 166
ἀπόλλυται,  ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶτῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶISNI 3 252 306
ἀπόλοιτο  ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν,ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –,ISNI 18 383 169
ἀπόλωνται  καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερασῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴISNI 5 304 458
ἀπώλεσαν  τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶντούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶISNI 4 267 159
ἀπώλεσας·  ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσιἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τίISNI 6 320 284
"ἀπώλεσας;"  οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸνΟἷον, τὴν σωφροσύνηνISNI 4 285 64
ἀπώλεσας  τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦτὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷςISNI 5 285 61
ἀπώλλοντο  καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆςμὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶνISNI 59 714 18
ἀπώλοντο,  τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοιISNI 5 300 365
ἀπόλλω   { V }   6
ἀπόλλει  αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱτῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶςISNI 64 763 8
ἀπόλλει  ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαιαὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης,ISNI 27 443 102
ἀπόλλει  ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸνδιατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 27 442 99
ἀπόλλει  πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡςπραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν,ISNI 37 554 78
ἀπόλλει  τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχονταοὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέρανISNI 48 647 16
ἀπόλλωνται  ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴνἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴISNI 9 340 4
Ἀπόλλων   { N+Ant }   3
ἀπόλλων  ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁISNI 27 442 99
ἀπόλλων  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶκαὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲISNI 27 443 107
ἀπόλλων  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴνἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· ὉISNI 27 443 109
ἀπολογέομαι   { V }   2
ἀπελογίσατο  ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶμέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." ΚαὶISNI 33 534 70
ἀπολογούμενος  ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸνπαρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. ὉISNI 37 551 28
ἀπολογία   { N+Com }   3
ἀπολογίᾳ,  τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶνἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉ISNI 33 532 29
ἀπολογίαν  θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναιλέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιοςISNI 33 534 71
ἀπολογίαν  ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲISNI 6 311 98
ἀπολύτρωσις   { N+Com }   1
ἀπολυτρώσεως,  αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆςσε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτωνISNI 5 296 281
ἀπολύω   { V }   4
ἀπολύει  τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις,ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσαςISNI 29 497 44
ἀπολύσας  τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιοςἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁISNI 41 575 34
ἀπόλυσον  ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαιςτῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν,ISNI 18 381 135
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ἀπολύων  αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸντοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦνISNI 54 683 120
ἀπομάσσω   { V }   1
ἀπομάσσεται  ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸντῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗISNI 1 217 91
ἀπονεκρόω   { V }   1
ἀπονεκροῖ  τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸνἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶISNI 45 634 5
ἀποξενόω   { V }   1
ἀποξενῶσαι,  ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆςἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλειISNI 4 260 8
ἀποπαύω   { V }   1
ἀποπαυομένου  ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐνἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳISNI 26 436 39
ἀπόπειρα   { N+Com }   1
ἀπόπειραν  ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηταιISNI 42 611 333
ἀποπέμπω   { V }   1
ἀπέπεμψεν  πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω·δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. ΚαὶISNI 33 534 75
ἀποπηδάω   { V }   1
ἀποπηδήσῃ  ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναιαὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶISNI 29 497 39
ἀποπληρόω   { V }   1
ἀποπληροῦσιν  ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆςτῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματαISNI 29 499 80
ἀποπνίγω   { V }   1
ἀπεπνίγῃ  ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκαγραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳISNI 9 341 12
ἀποπτύω   { V }   1
ἀποπτύειν  πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆςἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸνISNI 6 311 81
ἀπορέω   { V }   3
ἀπορῆσαι  τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ.Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴISNI 2 228 69
ἀπορούμενά  τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲνISNI 5 289 138
ἀπορῶν  τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν,δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπωνISNI 67 784 144
ἀπορία   { N+Com }   3
ἀπορία  αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺςτότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡISNI 27 473 741
ἀπορίαν  αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦκαὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 62 744 194
ἀπορίαν  αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸντὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶISNI 28 491 236
ἀπορριπτέω   { V }   1
ἀπορρίψῃ  ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδουςτὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂνISNI 37 557 152
ἀπορρίπτω   { V }   10
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ἀπέρριψαν  τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴτοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶISNI 3 258 442
ἀπέρριψεν  αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶντῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι,ISNI 27 476 808
ἀπέρριψεν  αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶςISNI 27 476 801
ἀπέρριψεν  ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. ὍστιςISNI 27 449 212
ἀπέρριψεν  ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείωςISNI 41 588 318
ἀπορρίπτει  ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰμὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶISNI 9 343 58
ἀπορριφήσῃ  ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρονἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶISNI 2 232 152
ἀπορρίψαντας  τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείωναὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶISNI 28 484 75
ἀπορρίψῃς  τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆςτοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂνISNI 20 406 83
ἀπορρίψωσιν,  αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴISNI 28 485 95
ἀποσοβέω   { V }   3
ἀποσοβεῖ·  ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστεραμικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνονISNI 20 409 156
ἀποσοβεῖ  καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνατινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτωνISNI 7 330 75
ἀποσόβησον  ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶISNI 4 273 273
ἀποσπογγίζω   { V }   1
ἀποσπογγίζοντα  τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκονISNI 27 475 768
ἀποστασία   { N+Com }   1
ἀποστασίαν  τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶντῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰςISNI 49 652 32
ἀπόστασις   { N+Com }   4
ἀποστάσεως  τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν,ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςISNI 1 219 114
ἀποστάσεως  τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςISNI 59 714 20
ἀπόστασιν  δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστινδύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου·ISNI 1 214 23
ἀπόστασιν  τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζειςτῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃςISNI 2 233 173
ἀποστατικός   { A }   1
ἀποστατικῇ,  ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς.τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇISNI 45 635 24
ἀποστέλλω   { V }   10
ἀπεστάλθαι  σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶτοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶνISNI 5 289 145
ἀπέστειλε  πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων·δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλινISNI 33 534 74
ἀπέστειλε  πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣνISNI 55 692 2
ἀποσταλεὶς  ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺςτῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸνISNI 6 323 341
ἀποστείλαντος  αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦISNI 68 797 188
«Ἀπόστειλον»  γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸνδίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ·ISNI 4 276 333
ἀποστέλλεις  τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτησου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότεISNI 63 758 207
ἀποστελλόμενα  πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντααὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν,ISNI 22 422 117
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ἀποστελλόμενοι.  Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπεροἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱISNI 21 415 98
ἀποστελῶ  ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαντῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου,ISNI 42 615 418
ἀποστολικός   { A }   2
ἀποστολικὸν  λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂντῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸISNI 13 354 27
ἀποστολικοῦ  λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰςἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦISNI 6 315 168
ἀπόστολος   { N+Com }   32
ἀπόστολοι  ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλοςπάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶISNI 62 737 56
ἀπόστολοι  ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησανἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱISNI 25 433 16
ἀπόστολοι  ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴπάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοιISNI 68 795 143
ἀπόστολοι  καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰςαὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱISNI 3 258 439
ἀποστόλοις  φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείαςἩ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖςISNI 35 543 61
ἀπόστολον  λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτατῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖονISNI 3 243 121
ἀπόστολον,  Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴντῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸνISNI 27 457 385
ἀπόστολος.  Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτιἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁISNI 22 421 86
"ἀπόστολος;"  Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸςἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁISNI 27 457 384
ἀπόστολος.  Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτατότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖοςISNI 23 426 37
ἀπόστολος  ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴμέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁISNI 4 280 437
ἀπόστολος·  Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇΟὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριοςISNI 42 608 275
ἀπόστολος·  ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇτῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁISNI 32 526 15
ἀπόστολος,  ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰπρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριοςISNI 3 258 448
ἀπόστολος  ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιντοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁISNI 54 688 216
ἀπόστολος,  ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπωςἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁISNI 27 467 594
ἀπόστολος.  Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸκαὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁISNI 27 478 853
ἀπόστολος  τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶπνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁISNI 41 575 18
ἀπόστολος  ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴντῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁISNI 41 581 151
ἀποστόλου  λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτωκαὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦISNI 15 364 45
ἀποστόλου  λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴνἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦISNI 18 383 182
ἀποστόλου  ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴτότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦISNI 27 460 458
ἀποστόλου.  Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆςδοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦISNI 65 767 36
ἀποστόλου,  τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴναὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦISNI 54 690 269
ἀποστόλου  τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦISNI 22 424 153
ἀποστόλου,  τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦISNI 68 796 168
ἀποστόλῳ,  καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος.καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷISNI 27 478 852
ἀποστόλων  καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτηςεἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶνISNI 6 314 160
ἀποστόλων  καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶνISNI 9 340 2
ἀποστόλων  καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξεἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶISNI 49 653 46
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ἀποστόλων·  οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρπερὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶνISNI 31 519 78
ἀποστόλων  τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴνμοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶνISNI 61 732 74
ἀποστρέφω   { V }   9
ἀπεστράφης  τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲISNI 5 292 198
ἀπέστρεψαν  τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶνISNI 5 294 232
ἀπέστρεψε  τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίωνκαὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεωςISNI 41 586 277
ἀποστραφῇ  ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶπρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳISNI 5 298 323
ἀποστραφῇς  εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστιτοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂνISNI 23 426 29
ἀποστρέφεται  καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναταιλαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτωνISNI 4 274 310
ἀποστρέφων  τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁοὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁISNI 67 785 156
ἀπόστρεψον  τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί,αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε,ISNI 32 529 80
ἀποστρέψω  τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶαὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με,ISNI 5 293 223
ἀποσχοινίζω   { V }   1
ἀπεσχοινισμένος·  καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν 
κατέβαλεν.
τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦνISNI 6 316 196
ἀποταγή   { N+Com }   5
ἀποταγὴ  τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκμόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡISNI 53 676 64
ἀποταγῇ  πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοιςτῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇISNI 55 699 143
ἀποταγῇ  τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇπαντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇISNI 60 728 173
ἀποταγὴν  τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳγνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸςISNI 5 282 10
ἀποταγῆς  τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ 
μίσους
ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆςISNI 53 676 67
ἀποταξία   { N+Com }   1
ἀποταξίᾳ  τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐνκαὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐνISNI 50 660 81
ἀποτάσσω   { V }   10
ἀπετάξω  πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινοςἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίωςISNI 5 303 431
ἀποταξαμένῃ  αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλίαπρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇISNI 38 562 22
ἀποταξαμένου  τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁκαὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦISNI 37 553 74
ἀποταξαμένους  καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦεἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳISNI 28 486 121
ἀποταξαμένους  τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦτοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 27 458 408
ἀποτάξηται  τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶπάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴISNI 53 676 65
ἀποτάσσεται  πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναικαὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκISNI 53 674 30
ἀποτασσόμενος  τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰISNI 27 477 822
ἀποτασσομένους,  τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴνπρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστωςISNI 28 485 89
ἀποτασσομένους  τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίωςὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείωςISNI 27 441 83
ἀποτίκτω   { V }   1
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ἀποτίκτεται,  ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείουτῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίαςISNI 31 523 160
ἀποτίνω   { V }   1
ἀποτίσει  τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷςαὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίωςISNI 5 285 58
ἀπότομος   { A }   5
ἀπότομος.  Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸντῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλείαISNI 20 404 52
ἀπότομος  καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴνφωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. ΚαρδίαISNI 54 687 195
ἀπότομος  καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺISNI 67 778 27
ἀπότομος.  Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶνδοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶISNI 67 785 152
ἀποτόμου,  καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶνἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆςISNI 52 672 154
ἀποτροπή   { N+Com }   1
ἀποτροπὴν  τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰςαὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸςISNI 1 217 85
ἀποτυγχάνω   { V }   1
ἀπέτυχεν·  ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰΠνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεωςISNI 3 250 265
ἀποτυφλόω   { V }   1
ἀπετύφλωσεν  αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσινἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶISNI 6 311 94
ἀποφαίνω   { V }   1
ἀπεφήνατο  ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν.εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳISNI 9 340 10
ἀπόφασις (φαίνω)   { N+Com }   3
ἀποφάσει  τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶναςὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇISNI 52 672 156
ἀπόφασιν  συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοιἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείανISNI 20 403 38
ἀπόφασις  κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτιἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡISNI 9 343 60
ἀπόφθεγμα   { N+Com }   1
ἀποφθέγματα  περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐνΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ· 〈ἝτεραISNI 38 561 2
ἀποχή   { N+Com }   10
ἀποχὴ  τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη“Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡISNI 42 604 206
ἀποχὴ  τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ.ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡISNI 30 511 59
ἀποχῇ  ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίαςτελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇISNI 67 784 145
ἀποχῇ  ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸΚυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇISNI 60 728 178
ἀποχῇ  ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶνἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇISNI 67 786 195
ἀποχῇ  τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇISNI 60 728 181
ἀποχὴν  τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦντὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 28 489 197
ἀποχὴν  τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματαὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴνISNI 57 705 53
ἀποχὴν  τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοιἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴνISNI 28 491 235
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ἀποχῆς  τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶISNI 6 308 30
ἀποχωρίζω   { V }   1
ἀποχωρισθῇ  ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰςλέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅτανISNI 1 213 2
ἄπρακτος   { A }   4
ἄπρακτον  ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότεσώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένεινISNI 2 236 234
ἄπρακτος·  καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆςτούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινενISNI 6 325 392
ἄπρακτος  λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ,ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁISNI 1 222 199
ἄπρακτος  σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐτοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡISNI 1 222 196
ἀπράκτως   { I+Adv }   1
ἀπράκτως  παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸνISNI 5 292 196
ἀπρεπής   { A }   2
ἀπρεπεῖς  ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι·γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰςISNI 29 502 147
ἀπρεπῆ,  τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίαςἈλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰISNI 60 725 92
ἀπροαιρέτως   { I+Adv }   2
ἀπροαιρέτως,  ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίανISNI 30 510 49
ἀπροαιρέτως  εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸνἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέληISNI 30 510 51
ἀπρόϊτος   { A }   1
ἀπρόϊτον  ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶνφυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸISNI 30 513 104
ἀπροσδόκητος   { A }   1
ἀπροσδόκητοι,  〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆςΚαὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις,ISNI 29 497 45
ἀπροσδοκήτως   { I+Adv }   2
ἀπροσδοκήτως  γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁκαὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡISNI 54 684 145
ἀπροσδοκήτως  ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆςμοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσωISNI 55 695 70
ἀπροσκόπως (κόπτω)   { I+Adv }   1
ἀπροσκόπως  διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσειτοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας,ISNI 5 284 52
ἀπροστάτευτος   { A }   1
ἀπροστάτευτον,  καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰςἘκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶISNI 31 520 108
ἀπροσωπόληπτος   { A }   1
ἀπροσωπόληπτον  ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴνφύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴνISNI 5 305 479
ἄπτερος   { A }   1
ἄπτερός  ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷκαθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. ὌρνιςISNI 6 318 239
ἀπτόητος   { A }   2
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ἀπτόητον  ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. ΚαὶΚαὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺνISNI 63 762 299
ἀπτόητος  οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦδιάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶISNI 1 216 65
ἅπτω   { V }   4
ἅπτει,  καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένειπροσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ISNI 4 274 313
ἅψασθαι  τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶπάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸISNI 42 612 357
ἅψασθαι  τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶτότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶISNI 42 611 342
ἅψεται  τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆςθανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶISNI 68 792 93
ἄπτωτος   { A }   1
ἄπτωτον  τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδέναΚαὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖνISNI 14 360 90
ἀπωθέω   { V }   1
ἀπωσαμένων  τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνιἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξISNI 18 386 259
ἀπώλεια   { N+Com }   15
ἀπωλείᾳ  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσινὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇISNI 54 686 185
ἀπώλεια  αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγεικαὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡISNI 63 755 146
ἀπώλεια  καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴνκαὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληροςISNI 8 336 51
ἀπώλειά  μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴνἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡISNI 34 538 2
ἀπώλεια  τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα,ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν,ISNI 48 648 36
ἀπώλεια  ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅτανπρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία,ISNI 38 564 71
ἀπώλειαν  ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶςἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶISNI 30 511 60
ἀπώλειαν  οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς,κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸςISNI 22 418 21
ἀπώλειαν  τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴντῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶISNI 44 628 180
ἀπώλειαν  φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα,δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸςISNI 22 419 39
ἀπωλείας  γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσαστῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενονISNI 48 649 43
ἀπωλείας  ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆςἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆςISNI 8 339 107
ἀπωλείας  ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐναὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρονISNI 28 484 82
ἀπωλείας  τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴκτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιονISNI 3 249 243
ἀπωλείας.  Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰτὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 65 768 73
ἄρα   { I+Part }   3
ἄρα  ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇφροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰISNI 6 323 347
ἄρα  εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶτὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶςISNI 52 672 153
ἄρα  θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖονISNI 62 747 268
ἆρα   { I+Part }   29
Ἆρ´  οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡκαὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον.ISNI 6 314 154
ἆρα  ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆςἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;"ISNI 3 239 38
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ἆρα  βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερκαὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰISNI 59 714 22
ἆρα  γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεταιἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶςISNI 27 469 636
ἆρα  διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰτὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως,ISNI 13 354 32
Ἆρα  δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ.οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.ISNI 68 795 139
ἆρα  ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπειἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν,ISNI 13 355 34
Ἆρα  ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέχαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους.ISNI 59 714 14
ἆρα  ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέρανὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναταιISNI 27 454 323
ἆρα  ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺςτὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτειISNI 27 440 39
ἆρα  ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷἸωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας,ISNI 18 386 264
ἆρα  ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;"ISNI 3 241 80
ἆρα  ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶτὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· ΕἰISNI 27 477 822
ἆρα  ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργουἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰνISNI 63 760 256
ἆρα  εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρτοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦISNI 27 462 485
ἆρα  μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶτούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναταιISNI 18 385 233
ἆρα,  ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;"ISNI 41 590 376
ἆρα  πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖονISNI 59 716 63
ἆρα  πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμασυνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσονISNI 27 469 635
ἆρα  παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇδιακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. ΕὑρίσκειςISNI 59 716 61
“Ἆρα  πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆραεἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει·ISNI 27 469 633
ἆρα  προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιντῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳISNI 8 339 105
ἆρα  σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" ἌνθρωποςISNI 27 462 482
ἆρα  τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶνὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν,ISNI 59 714 15
ἆρα  τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶνπάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτίαISNI 27 466 574
ἆρα  τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις·ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ,ISNI 27 477 824
ἆρα,  τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσταιISNI 19 396 149
ἆρα,  ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦκαὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσαςISNI 27 475 778
ἆρα  ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁκινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰISNI 59 714 28
ἀργέω   { V }   8
ἀργεῖν  τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτωνεἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇISNI 23 427 47
ἀργήσῃ  καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸςπάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴISNI 5 293 215
ἀργήσῃ  ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸντοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴISNI 14 357 23
ἀργήσῃς”.  Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν,φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶςISNI 18 377 41
ἀργήσωσιν  οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴνμηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲISNI 42 607 259
ἀργοῦσι  τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦμωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶISNI 68 793 101
ἀργοῦσιν  ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃκαὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶISNI 30 514 123
ἤργησε  τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦτῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσιςISNI 56 702 34
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ἀργία   { N+Com }   25
ἀργία  ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. ἌνθρωποςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡISNI 16 365 2
ἀργία,  ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταντοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡISNI 38 564 71
ἀργία  πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺςδιὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ,ISNI 29 498 75
ἀργίᾳ  καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦτὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇISNI 14 358 60
ἀργίᾳ  καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶκαὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇISNI 38 564 76
ἀργίᾳ  πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆςἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃISNI 54 689 255
ἀργίᾳ  τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν,ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐνISNI 67 786 186
ἀργίαν  ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴνISNI 37 559 190
ἀργίαν,  ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆςτινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶISNI 14 357 36
ἀργίαν  ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σουσοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖςISNI 54 678 7
ἀργίαν  καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτοISNI 67 786 193
ἀργίαν,  ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνωνπαραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴνISNI 18 381 129
ἀργίαν,  ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴνISNI 18 380 116
ἀργίαν  τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐντοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴνISNI 54 691 283
ἀργίαν  τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺςΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃςISNI 54 678 1
ἀργίαν  τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖςοὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴνISNI 54 689 256
ἀργίαν  τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰςκαὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴνISNI 4 266 134
ἀργίας,  ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇISNI 20 403 35
ἀργίας  αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆςISNI 5 293 215
ἀργίας,  διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶντῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆςISNI 20 403 31
ἀργίας  οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐννοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸνISNI 19 397 183
ἀργίας  τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμαἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆςISNI 67 786 189
ἀργίας  τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάντῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆςISNI 2 229 89
ἀργίας  τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲτὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆςISNI 38 562 30
ἀργίας  τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης.Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆςISNI 44 625 117
ἀργός (ἀεργός)   { A }   12
ἀργά.  Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶντινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡςISNI 62 742 161
ἀργαὶ  καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐνἘὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σουISNI 58 708 3
ἀργαί·  οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖςπροσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξωISNI 52 668 74
ἀργοὶ  ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμουφύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθαISNI 60 723 53
ἀργὸν  ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆςτοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶISNI 27 445 145
ἀργόν.  Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖςτῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶISNI 43 618 25
ἀργὸς  ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶΘεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶISNI 14 357 33
ἀργὸς  γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶχρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνονISNI 14 357 26
ἀργὸς  γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱμηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτωνISNI 6 308 21
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ἀργὸς  γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰκτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲISNI 53 674 23
ἀργῶν  ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρτινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος,ISNI 2 235 202
ἀργῶν  καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγωνφησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶνISNI 33 535 80
ἀργύριον   { N+Com }   1
ἀργύριον  καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σελέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαιISNI 4 268 164
ἄργυρος   { N+Com }   2
ἀργύρου  ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴδοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦISNI 4 262 39
ἀργύρου  καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐτὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦISNI 65 767 52
ἀρδεία   { N+Com }   2
ἀρδεία  τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξδὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴςISNI 3 259 454
ἀρδείαν  τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίαςτῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσανISNI 17 371 36
ἀρδεύω   { V }   2
ἀρδεύεσθαι  ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσιςτὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸISNI 1 214 16
ἀρδεύεσθαι  συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγωννοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθενISNI 1 214 15
ἀρέσκεια   { N+Com }   1
ἀρέσκειαν  τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴντῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸςISNI 46 639 6
ἀρέσκω   { V }   8
ἀρεσάντων  τῶν Χριστῷ, ἀμήν.ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶνISNI 47 646 74
ἀρέσῃς  τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσηςἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵναISNI 18 389 449
ἀρεσθῆναι  τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξααἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεταιISNI 52 668 62
ἀρέσκῃ,  κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇςκαὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳISNI 41 584 237
ἀρέσκῃ  τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαιἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰνISNI 46 640 23
ἀρέσωσι  τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωποςὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴISNI 3 252 315
ἤρεσε  τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶνἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοιςISNI 60 727 156
ἤρεσε  τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρISNI 31 519 82
ἀρετή   { N+Com }   191
ἀρεταὶ  αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττειἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶISNI 42 604 190
ἀρεταὶ  ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰκαὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. ΑἱISNI 31 515 5
ἀρεταί,  διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνηςαὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶISNI 62 742 145
ἀρεταὶ  ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱISNI 24 431 44
ἀρεταὶ  ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇσυντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱISNI 15 362 4
ἀρεταὶ  καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳτῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱISNI 60 726 124
ἀρεταὶ  καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστινεἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶISNI 42 604 193
ἀρεταὶ  τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτωςεἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱISNI 48 649 47
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ἀρεταὶ  τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆκαὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱISNI 10 346 31
ἀρεταῖς  διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲνISNI 5 302 412
ἀρεταῖς,  καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶνσεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖςISNI 5 284 38
ἀρεταῖς  καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τεISNI 21 412 21
ἀρεταῖς,  κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰςκαρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖςISNI 18 385 231
ἀρεταῖς  σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖςISNI 2 226 33
ἀρετάς,  αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆςτὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰςISNI 6 319 251
ἀρετὰς  αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶτοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰςISNI 9 341 29
ἀρετὰς  καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱμήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰςISNI 24 431 42
ἀρετάς,  καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν,ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰςISNI 2 236 222
ἀρετάς,  καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷμηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰςISNI 14 356 7
ἀρετὰς  κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰςποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰςISNI 14 359 68
ἀρετὰς  πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰςISNI 24 431 42
ἀρετὰς  ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴντὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰςISNI 27 473 735
ἀρετὰς  τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦκέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοιISNI 6 319 251
ἀρετή·  αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦτοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴISNI 32 525 8
ἀρετὴ  αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡISNI 62 748 273
ἀρετὴ  γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶνἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡISNI 32 528 69
ἀρετὴ  γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰςἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρISNI 3 254 345
ἀρετὴ  γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱδεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. ΠᾶσαISNI 63 757 199
ἀρετή,  δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 68 795 146
ἀρετὴ  ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇοὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡISNI 63 757 194
Ἀρετή  ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων,Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ.ISNI 30 509 35
ἀρετή·  ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡISNI 45 635 29
ἀρετὴ  ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίαςκαὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. ἩISNI 32 525 1
Ἀρετή,  ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεταιτῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα.ISNI 38 563 63
ἀρετή,  ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη,φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡISNI 63 757 197
ἀρετή,  ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶεἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 45 635 19
ἀρετή·  ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶτοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡISNI 1 214 25
ἀρετὴ  καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτηISNI 5 300 373
ἀρετὴ  μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶκατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτηISNI 5 286 86
ἀρετή,  μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃςἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. ἙκάστηISNI 24 431 41
ἀρετὴ  μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡτῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. ἩISNI 48 648 19
ἀρετή,  νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰςλόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρISNI 45 635 29
ἀρετὴ  οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦπαράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡISNI 50 659 60
ἀρετὴ  συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαιτῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡISNI 68 793 111
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ἀρετὴ  τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶνσωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲISNI 32 525 2
ἀρετὴ  τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐνεἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡISNI 68 789 21
ἀρετὴ  τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντατὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡISNI 3 243 132
ἀρετὴ  ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡISNI 3 242 93
ἀρετὴ  φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθηἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡISNI 3 242 98
ἀρετὴ  ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρκατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲISNI 63 757 193
ἀρετῇ  ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷμὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇISNI 49 652 36
ἀρετῇ  αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷπροσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇISNI 48 649 59
ἀρετῇ  διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείειἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐνISNI 68 793 109
ἀρετῇ  διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματιἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇISNI 49 655 83
ἀρετῇ  ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει»ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇISNI 63 757 196
ἀρετῇ  καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκόςτὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇISNI 45 636 56
ἀρετῇ  καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴτῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇISNI 33 531 7
ἀρετῇ·  καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶνδὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇISNI 8 335 27
ἀρετῇ  καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐντούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃISNI 10 347 40
ἀρετῇ,  καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέονδιορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇISNI 8 337 80
ἀρετῇ,  καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦκαθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃISNI 60 726 119
ἀρετῇ,  καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτηςΚαὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇISNI 27 475 787
ἀρετῇ,  μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξκαὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇISNI 8 336 44
ἀρετῇ  οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτηκαὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇISNI 48 648 21
ἀρετῇ,  τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺςκαὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇISNI 42 613 384
ἀρετῇ  τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇISNI 37 551 19
ἀρετῇ,  τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰςμικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇISNI 2 225 12
ἀρετῇ  χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός·δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃISNI 68 795 142
ἀρετήν,  ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνηςἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴνISNI 3 244 151
ἀρετήν,  ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇμὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴνISNI 8 334 17
ἀρετὴν  γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσανISNI 19 396 137
ἀρετὴν  εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματιοὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴνISNI 2 233 161
ἀρετήν,  εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσειςποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴνISNI 29 500 109
ἀρετὴν  ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτεπειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴνISNI 3 257 409
ἀρετὴν  ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτοςπρονοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴνISNI 45 636 38
ἀρετήν  ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐντῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴνISNI 42 604 195
ἀρετήν.  Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶνζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴνISNI 47 642 12
ἀρετὴν  καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶνἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰςISNI 49 652 25
ἀρετὴν  καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂνὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃςISNI 48 647 12
ἀρετὴν  κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξφοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴνISNI 5 295 263
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ἀρετήν,  ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐνἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖνISNI 44 620 27
ἀρετήν,  παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴνπάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴνISNI 48 649 50
ἀρετήν·  πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴνISNI 3 253 337
ἀρετὴν  ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴνISNI 5 300 374
ἀρετὴν  τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴνISNI 42 609 294
ἀρετὴν  τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶςκαὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴνISNI 60 727 148
ἀρετὴν  τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐντῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴνISNI 33 532 17
ἀρετὴν  τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴνISNI 68 788 8
ἀρετὴν  τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναιτοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴνISNI 24 430 27
ἀρετὴν  τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλωνπότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστηνISNI 62 741 132
ἀρετὴν  χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυακαὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. ἙκάστηνISNI 6 321 294
ἀρετῆς  ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱτὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆςISNI 48 649 48
ἀρετῆς,  αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή,πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆςISNI 63 761 282
ἀρετῆς  αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταντοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆςISNI 28 494 293
ἀρετῆς  βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆςκαὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆςISNI 44 621 41
ἀρετῆς  δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆςISNI 32 526 21
ἀρετῆς  διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰςτοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσηςISNI 14 357 34
ἀρετῆς  ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει.πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆςISNI 30 514 130
ἀρετῆς,  εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία,ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶISNI 18 380 97
ἀρετῆς,  εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐνἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστηςISNI 3 256 407
ἀρετῆς·  ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶτῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμαISNI 5 305 470
ἀρετῆς  ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτοςκαὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆςISNI 37 552 58
ἀρετῆς  ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆςκατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 8 336 49
ἀρετῆς  ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁκαὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆςISNI 45 637 60
ἀρετῆς·  ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷαἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆςISNI 29 495 15
ἀρετῆς  ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴνθανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆςISNI 61 730 28
ἀρετῆς  ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται,ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆςISNI 2 229 102
ἀρετῆς.  Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσειτὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆςISNI 48 648 18
ἀρετῆς.  Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡτοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆςISNI 45 637 63
ἀρετῆς,  ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆςISNI 30 509 32
ἀρετῆς,  ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡαὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆςISNI 48 648 23
ἀρετῆς,  ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένηςἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆςISNI 30 513 116
ἀρετῆς,  ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴναὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆςISNI 29 500 108
ἀρετῆς,  καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦτῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσηςISNI 27 449 229
ἀρετῆς,  καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆςλαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆςISNI 1 222 194
ἀρετῆς»,  καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴτῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆςISNI 63 757 191
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ἀρετῆς  καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧνἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆςISNI 8 335 24
ἀρετῆς  καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότιτὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆςISNI 48 649 45
ἀρετῆς  καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονταιἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 8 336 47
ἀρετῆς,  καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷτῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆςISNI 36 548 59
ἀρετῆς.  Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶτῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆςISNI 44 622 52
ἀρετῆς,  καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆςδὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆςISNI 8 335 38
ἀρετῆς,  καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆςISNI 32 525 2
ἀρετῆς,  καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείαςκατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦISNI 10 345 7
ἀρετῆς  καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴντινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 8 335 29
ἀρετῆς,  κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆςISNI 2 230 105
ἀρετῆς·  λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοιαΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆςISNI 1 213 1
ἀρετῆς  μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ·καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶISNI 1 222 200
ἀρετῆς  ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐντὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσηςISNI 27 449 226
ἀρετῆς,  ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησιςτὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆςISNI 2 233 169
ἀρετῆς,  ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματατὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσηςISNI 68 796 164
ἀρετῆς,  ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸςτῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆςISNI 60 727 158
ἀρετῆς,  οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶτῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆςISNI 1 213 6
ἀρετῆς,  πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰςνηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆςISNI 42 610 310
ἀρετῆς,  πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆςISNI 8 334 20
ἀρετῆς  πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν.οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆςISNI 1 220 148
ἀρετῆς  σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴπειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆςISNI 60 725 105
ἀρετῆς  τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇαὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆςISNI 42 604 206
ἀρετῆς.  Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶλέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆςISNI 42 609 302
ἀρετῆς.  Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα·πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆςISNI 36 548 70
ἀρετῆς  ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆςἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆςISNI 5 300 377
ἀρετῆς  τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιντινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςISNI 59 719 127
ἀρετῆς  τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸτὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆςISNI 33 531 4
ἀρετῆς.  Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶνπιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶISNI 6 321 291
ἀρετῆς  τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ·τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆςISNI 1 221 168
ἀρετῆς,  τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦπῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆςISNI 45 636 49
ἀρετῆς  χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡκαὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶISNI 1 220 145
ἀρετῆς,  ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦκακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆςISNI 2 228 68
ἀρετῆς,  ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆςγενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳISNI 18 388 298
ἀρετῶν  αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇγλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ISNI 24 429 15
ἀρετῶν  ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆςοἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶνISNI 44 620 27
ἀρετῶν·  αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆςᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶνISNI 20 402 5
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ἀρετῶν  αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶνISNI 27 473 729
ἀρετῶν  αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴπράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶνISNI 10 345 2
ἀρετῶν  διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶεἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶνISNI 5 293 214
ἀρετῶν  διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇτῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶνISNI 29 496 35
ἀρετῶν,  εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶνISNI 3 246 188
ἀρετῶν,  εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆςτις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένωνISNI 63 761 277
ἀρετῶν  εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖςἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶνISNI 62 742 145
ἀρετῶν  ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆςεἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶνISNI 5 284 40
ἀρετῶν  ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριντῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶνISNI 27 470 660
ἀρετῶν  ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶνISNI 65 767 37
ἀρετῶν,  ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦτῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶνISNI 18 386 263
ἀρετῶν,  καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆςτῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶνISNI 3 249 237
ἀρετῶν.  Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶνISNI 3 245 163
ἀρετῶν  καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπηςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶςISNI 62 735 2
ἀρετῶν  καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστιςπρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶνISNI 30 509 24
ἀρετῶν  καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶνISNI 26 434 2
ἀρετῶν,  καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱγίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶνISNI 44 622 51
ἀρετῶν.  Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸςπασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτωνISNI 29 497 36
ἀρετῶν  καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν,κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶνISNI 24 430 24
ἀρετῶν  κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶντῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶνISNI 21 411 12
ἀρετῶν  κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκεςτούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶνISNI 68 797 183
ἀρετῶν.  Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρειἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶνISNI 58 712 100
ἀρετῶν  οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐνπαύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένωνISNI 24 429 20
ἀρετῶν.  Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲδύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶνISNI 1 214 21
ἀρετῶν,  οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃςπολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶνISNI 25 433 25
ἀρετῶν·  παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσιἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶνISNI 6 318 245
ἀρετῶν  πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτουὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶνISNI 62 742 163
ἀρετῶν·  προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος.Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶνISNI 3 249 240
ἀρετῶν  σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ«ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶνISNI 60 727 137
ἀρετῶν  σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶκαὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶνISNI 4 268 171
ἀρετῶν  στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇτῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶνISNI 63 759 229
ἀρετῶν,  τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶνISNI 16 366 35
ἀρετῶν  τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶνISNI 24 430 23
ἀρετῶν,  τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή,σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶνISNI 38 563 61
ἀρετῶν  ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶδύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶνISNI 6 316 202
ἀρετῶν  ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶνISNI 20 408 124
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ἀρετῶν  χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων,τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶνISNI 16 367 41
ἀρετῶν,  〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶνISNI 68 796 160
ἀρετῶν  ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανταιἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλωνISNI 62 742 152
ἀριθμέω   { V }   4
ἀριθμεῖ  ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆςἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίουISNI 41 575 18
ἀριθμεῖται  ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦνISNI 42 608 286
ἀριθμῆσαι  τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλειἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατοISNI 18 376 15
ἠριθμήσαμεν  εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐνἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶISNI 31 522 145
ἀριθμός   { N+Com }   2
ἀριθμὸν  τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶνΚαὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸνISNI 6 325 380
ἀριθμῷ  καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦΚαὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαιISNI 18 376 14
ἀριστερός   { A }   11
ἀριστερὰ  καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷςαὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰISNI 8 335 32
ἀριστερά,  καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦτρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰISNI 13 354 18
ἀριστερὰ  "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆςἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰISNI 13 355 33
ἀριστερά,  ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶτὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰISNI 21 416 106
ἀριστεροῖς  γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμενἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶISNI 40 571 4
ἀριστεροῖς  ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖςτοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖςISNI 48 648 30
ἀριστεροῖς  ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενοςκαθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖςISNI 48 648 31
ἀριστεροῖς,  καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦτῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶISNI 29 495 1
ἀριστεροῖς.  Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲναὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖςISNI 63 758 210
ἀριστεροῖς  σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν·καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶISNI 47 642 8
ἀριστερῶν,  καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆςἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶνISNI 44 621 35
ἀρίστευμα   { N+Com }   1
ἀριστευμάτων  αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτεδοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶνISNI 22 422 122
ἀριστεύω   { V }   1
ἀριστεύουσιν  οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσεινἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷςISNI 18 385 226
ἀρκετός   { A }   4
ἀρκετὸν  αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶαὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς,ISNI 1 218 102
ἀρκετὸν  αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσινἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι,ISNI 1 368 57
“ἀρκετόν  μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρκαθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντωνISNI 6 313 140
Ἀρκετὸν  τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸνεἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ·ISNI 68 797 177
ἀρκέω   { V }   7
ἀρκεῖ  αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκγενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκISNI 33 535 96
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ἀρκεῖ  γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆςμακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας·ISNI 27 472 695
ἀρκεῖ  σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς,ISNI 44 627 156
«Ἀρκεῖ  σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦνταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας·ISNI 27 459 423
ἀρκεῖ  σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸτούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι·ISNI 61 731 50
ἀρκοῦσι  τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶντὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτουISNI 2 236 229
ἤρκεσεν  αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁκαὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. ΚαὶISNI 54 689 252
ἀρκούντως   { I+Adv }   1
ἀρκούντως  διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίαςτὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή,ISNI 67 784 136
ἁρμόζω   { V }   8
ἁρμόζει  αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς,ISNI 31 519 80
ἁρμόζει  ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆςγηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" ὍμωςISNI 42 603 170
ἁρμόζει  σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴΘεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶςISNI 48 649 41
ἁρμόζει  σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκτὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷISNI 54 680 56
ἁρμόζον·  τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶτοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸISNI 38 561 18
ἁρμόζοντας  τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡκαὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺςISNI 31 518 59
ἁρμόζοντες  τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεωςτῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱISNI 44 623 75
ἁρμοζούσης  εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶτὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆςISNI 42 606 229
ἀρνέομαι   { V }   3
ἀρνεῖται  ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ,οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶISNI 53 674 31
ἀρνήσασθαι  τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃτουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢISNI 3 257 417
ἀρνήσασθαί  τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 57 703 10
ἄρνησις   { N+Com }   2
ἀρνήσει  τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆςκαρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇISNI 57 703 12
ἀρνήσεως.  Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶνμήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆςISNI 27 453 300
ἁρπαγή   { N+Com }   1
ἁρπαγῇ  ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸμετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός,ISNI 57 706 73
ἁρπάζω   { V }   12
ἁρπαγέντας  τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶISNI 19 397 170
ἁρπάζει  αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴνἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦISNI 62 742 165
ἁρπάζει  τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομακαὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτεISNI 61 734 111
ἁρπάζεται  ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶαὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇISNI 57 706 73
ἁρπάζεται  ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαιἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεωςISNI 42 612 365
ἁρπάζεται  ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶκινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνηςISNI 62 742 159
Ἁρπάζεται  ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκκαὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;"ISNI 59 716 67
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ἁρπάζεται  ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆςτῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶISNI 3 246 190
ἁρπάζεται  πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν·ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆςISNI 3 249 238
ἁρπαζόμενοι,  διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶοὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεωςISNI 42 609 290
ἁρπάζονται  τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλαλόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδοςISNI 6 322 314
ἁρπάσαι  τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶτοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷISNI 61 733 100
ἀρραβών   { N+Com+eSem }   7
ἀρραβῶνα  αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπεραὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸνISNI 36 547 46
ἀρραβῶνα  αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐνὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸνISNI 37 554 91
ἀρραβῶνα,  διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡςδιὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡςISNI 20 407 113
ἀρραβῶνα  ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦγάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεωςISNI 35 541 19
ἀρραβῶνα  τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸςISNI 2 227 59
ἀρραβῶνι,  ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντωνὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉ISNI 42 616 439
ἀρραβῶνι  καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰτῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷISNI 2 227 60
ἄρρητος   { A }   9
ἄρρητα,  ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐναὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήριαISNI 42 616 437
ἄρρητον  κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαικαὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμινISNI 45 634 10
ἄρρητος  ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοικαὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνηISNI 60 724 76
ἄρρητος,  καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖςΠάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτοςISNI 42 601 136
ἀρρήτου.  Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα.αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦISNI 61 730 22
ἀρρήτους  καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένουςISNI 37 560 212
ἀρρήτῳ  γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶISNI 60 721 9
ἀρρήτῳ.  Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰςὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶISNI 45 636 45
ἀρρήτων  καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦνἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶνISNI 42 608 284
ἀρρωστέω   { V }   5
ἀρρωστεῖς  κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε,καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτιISNI 47 643 33
ἀρρωστῇ  ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴναὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκISNI 2 236 226
ἀρρωστῆσαι,  ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷΠρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σεISNI 5 299 358
ἀρρωστήσας  ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεταιISNI 7 332 113
ἀρρώστησον.  Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσινκλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστωνISNI 41 582 190
ἀρρώστημα   { N+Com }   3
ἀρρώστημα  τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνονἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶνISNI 4 285 72
ἀρρωστήμασι  σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοιςδὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶISNI 7 332 107
ἀρρωστήματος.  Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰΦανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότοςISNI 3 242 97
ἀρρωστία   { N+Com }   12
ἀρρωστία  ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας.σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθηISNI 3 242 94
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ἀρρωστία  καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσειαὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡISNI 47 643 26
ἀρρωστίᾳ  αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδεἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇISNI 33 536 114
ἀρρωστίᾳ  ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασινπολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐνISNI 4 267 155
ἀρρωστίᾳ  καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳκαὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶISNI 50 660 80
ἀρρωστίᾳ  καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅτανμε γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τεISNI 4 292 206
ἀρρωστίαις  σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴνἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐνISNI 47 646 69
ἀρρωστίαν  αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳκαὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴνISNI 2 225 4
ἀρρωστίας  αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου,ἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆςISNI 41 580 132
ἀρρωστίας  αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴνκαὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆςISNI 67 779 56
ἀρρωστίας  διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτιὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰςISNI 4 292 209
ἀρρωστίας  ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱαὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆςISNI 27 458 412
ἄρρωστος   { A }   12
ἄρρωστοι  ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰςφιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱISNI 41 574 8
ἄρρωστοι,  καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρτοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντεςISNI 4 267 158
ἄρρωστοι  καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴντὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱISNI 35 543 70
ἄρρωστός  ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτονὉ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερISNI 41 575 26
ἄρρωστος,  ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτίατῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁISNI 2 225 7
ἄρρωστος,  ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτωνΑὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸςISNI 8 337 72
ἄρρωστος  ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ,ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸςISNI 6 315 177
ἀρρώστους  καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττοναἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺςISNI 67 779 50
ἀρρώστων  ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλοςκλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶνISNI 41 582 190
ἀρρώστων,  ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶνISNI 5 304 447
ἀρρώστων  καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶνISNI 67 780 64
ἀρρώστων  τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείαςτῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶνISNI 52 670 101
Ἀρσένιος   { N+Ant }   11
«Ἀρσένιε»  φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντωντὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν·ISNI 33 535 78
Ἀρσένιον  καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶνἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸνISNI 67 780 63
Ἀρσένιον,  καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸνἘν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶνISNI 33 533 39
Ἀρσένιος  ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶναὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριοςISNI 33 535 93
Ἀρσένιος,  μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆςλέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁISNI 33 534 63
Ἀρσένιος,  ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελοςISNI 54 684 142
Ἀρσένιος  οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶνἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιοςISNI 33 533 37
Ἀρσένιος  οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν»διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησινISNI 33 532 34
Ἀρσένιος  οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸνσου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶςISNI 18 388 304
Ἀρσενίου,  ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶΜὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνουISNI 54 683 118
Ἀρσενίῳ  ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁκαὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷISNI 33 536 106
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ἄρσις   { N+Com }   1
ἄρσις,  ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε,ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτωνISNI 19 392 58
ἄρτι   { I+Adv }   9
ἄρτι,  ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαίἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕωςISNI 33 536 117
"ἄρτι;"  «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»·ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστινISNI 60 721 25
ἄρτι  ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεωντότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι·ISNI 27 479 861
ἄρτι  οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομαΘεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆςISNI 14 357 39
ἄρτι  πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶISNI 68 796 176
ἄρτι  τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι·τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμενISNI 68 793 103
ἄρτι  τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίαςἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμενISNI 44 622 67
ἄρτι  τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰνομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆςISNI 12 350 6
ἄρτι  ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομενὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸνISNI 42 603 180
ἀρτίως   { I+Adv }   2
ἀρτίως  κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκσου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴISNI 59 718 115
ἀρτίως  οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐνδράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. ΤαῦταISNI 60 728 163
ἄρτος   { N+Com }   19
ἄρτον,  ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆςὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸςISNI 3 251 290
ἄρτον·  «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειανἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷISNI 61 730 18
ἄρτον  εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τιςτὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιενISNI 29 500 93
ἄρτον  ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστοςἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες,ISNI 35 542 40
ἄρτον  ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶISNI 67 780 77
ἄρτον·  ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρδιανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸνISNI 3 251 293
ἄρτον  οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην,ISNI 35 542 47
ἄρτον  σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸνISNI 23 426 29
ἄρτον  τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου.εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸνISNI 67 781 78
ἄρτον  τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν.Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸνISNI 24 430 37
ἄρτος  ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶντρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιοςISNI 35 542 49
ἄρτος  ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳτῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. ὉISNI 4 261 20
ἄρτου  βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖςΘεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦISNI 4 260 6
ἄρτου  τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντωντούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦISNI 35 542 54
ἄρτου  τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦISNI 27 470 651
ἄρτου  τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης,ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦISNI 35 542 52
ἄρτους  ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸνἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκαISNI 67 781 81
ἄρτους,  πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασινφύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον·ISNI 5 290 150
ἄρτῳ  καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆςσυνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷISNI 19 398 195
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ἀρτύω   { V }   1
ἠρτυμένοι  ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλουςκεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατιISNI 6 312 110
ἀρχάγγελος   { N+Com }   3
ἀρχάγγελοι,  οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησανἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες·ISNI 21 415 97
ἀρχάγγελοι,  οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆςγήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶISNI 3 250 278
ἀρχαγγέλους,  καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ,καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶISNI 21 415 87
ἀρχαῖος   { A }   12
ἀρχαίαν  ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεωςδιαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴνISNI 3 239 41
ἀρχαίαν  πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶνοὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴνISNI 21 412 36
ἀρχαίαν  τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆςἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴνISNI 2 226 29
ἀρχαῖοι  ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοιςτὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱISNI 18 386 261
ἀρχαῖοι,  οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱISNI 64 763 12
ἀρχαῖοι,  οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖςκαὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱISNI 33 532 19
ἀρχαῖοι  πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣνἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. ΟἱISNI 18 379 72
ἀρχαίοις.  Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖςεὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖςISNI 33 531 8
ἀρχαίους  ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματιπαντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺςISNI 27 460 440
ἀρχαίων  ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναιἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶνISNI 2 231 125
ἀρχαίων  δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸνἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶνISNI 13 354 26
ἀρχαίων  ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸςτοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸISNI 9 340 4
ἀρχάριος   { N+Com }   5
ἀρχάριοι,  οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστινὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶISNI 18 378 69
ἀρχαρίοις  ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖςISNI 18 379 82
ἀρχαρίους  καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους,καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲISNI 28 483 52
ἀρχαρίῳ  ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξειτὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτιISNI 26 436 54
ἀρχαρίων  καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸτῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶνISNI 13 353 1
ἀρχέγονος   { A }   1
ἀρχεγόνων  στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεωςδρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶνISNI 23 426 23
ἀρχή   { N+Com }   83
ἀρχαί  εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶλέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. ΑὗταιISNI 29 497 41
ἀρχαὶ  καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶνκαὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησανISNI 21 414 67
ἀρχαί,  οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου·τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας·ISNI 21 415 94
ἀρχαῖς  αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων,καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖςISNI 28 493 280
ἀρχὰς  καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲντάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰςISNI 21 415 87
ἀρχή  ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια.εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται,ISNI 2 230 104
ἀρχή  ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτοἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποίαISNI 27 449 213
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ἀρχή  ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται,χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. ἩISNI 39 568 54
ἀρχή,  ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆνκαὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. ἩISNI 21 416 105
ἀρχή,  ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερτὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντωνISNI 15 363 20
ἀρχή,  ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶISNI 27 438 14
ἀρχὴ  θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡςοὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσαISNI 28 484 69
ἀρχὴ  καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶτῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇISNI 29 497 36
ἀρχή,  μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆςἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡISNI 27 449 216
ἀρχὴ  οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖςἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡISNI 28 481 11
ἀρχὴ  πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας,οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός,ISNI 27 449 224
ἀρχὴ  πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας,τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶISNI 7 327 2
ἀρχὴ  πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶΑὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡISNI 39 569 74
Ἀρχὴ  σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείαςτῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια.ISNI 41 574 14
Ἀρχὴ  τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇτὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος.ISNI 1 216 57
ἀρχὴ  τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ,ISNI 1 213 1
ἀρχὴ  τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένηνμοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶνISNI 37 556 131
ἀρχὴ  τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆςτὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡISNI 39 569 73
«ἀρχὴ  τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέραςγνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος,ISNI 27 454 317
ἀρχὴ  τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τίκαὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτηISNI 29 497 43
ἀρχὴ  τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρμικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τεISNI 20 404 49
ἀρχὴ  τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. ἩISNI 1 213 13
ἀρχὴ  τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡπαρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡISNI 27 450 232
ἀρχὴ  τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡISNI 37 559 185
ἀρχὴ  τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡγλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶISNI 27 449 229
ἀρχὴ  τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶκατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡISNI 27 450 250
ἀρχὴ  τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴντῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. ἩISNI 2 229 96
ἀρχὴ  τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡISNI 31 522 146
ἀρχὴ  τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆςκαὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡISNI 39 568 47
ἀρχῇ  τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇISNI 55 693 26
ἀρχῇ  τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸνἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇISNI 27 469 645
ἀρχῇ  τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίανκινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇISNI 55 694 46
ἀρχῇ  τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇδὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇISNI 45 634 5
ἀρχῇ  τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱτοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇISNI 6 322 322
ἀρχῇ  τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶνσοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐνISNI 28 487 129
ἀρχῇ  τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοόςἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇISNI 19 400 233
ἀρχὴν  βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳλέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸISNI 3 245 167
ἀρχὴν  εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖνISNI 6 323 356
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ἀρχὴν  εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλεISNI 6 325 399
ἀρχήν,  ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλεISNI 6 323 350
ἀρχὴν  θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸαὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέρανISNI 8 336 58
ἀρχὴν  καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντικαὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶISNI 27 452 283
ἀρχὴν  λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνωνσαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰISNI 27 468 626
ἀρχὴν  λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματικαὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότεISNI 27 469 634
ἀρχὴν  παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦαὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲISNI 6 323 345
ἀρχὴν  ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺςτίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃςISNI 5 283 27
ἀρχὴν  σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίανISNI 37 559 190
ἀρχὴν  σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰντὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴνISNI 63 759 254
ἀρχὴν  τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντοςεὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴνISNI 30 579 125
ἀρχὴν  τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴνISNI 27 451 258
ἀρχῆς  αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃςλεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ISNI 4 274 297
ἀρχῆς  δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονεςἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξISNI 22 418 35
ἀρχῆς  ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶτελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξISNI 28 482 40
ἀρχῆς  εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂνἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξISNI 7 332 125
ἀρχῆς  εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτηςἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξISNI 54 683 121
ἀρχῆς  ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημαἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξISNI 63 759 247
ἀρχῆς  ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματοςτῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆςISNI 42 601 130
ἀρχῆς  ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰκατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" ἘξISNI 29 503 162
ἀρχῆς  ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματιτὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξISNI 63 759 250
ἀρχῆς  ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως.λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξISNI 41 592 403
ἀρχῆς,  ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα,τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆςISNI 2 234 197
ἀρχῆς,  ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσειςτινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξISNI 28 487 137
ἀρχῆς  καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχεφυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξISNI 3 259 456
ἀρχῆς,  καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτονἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξISNI 27 451 264
ἀρχῆς.  Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺςἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξISNI 22 419 51
ἀρχῆς  κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματοςἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξISNI 27 450 248
ἀρχῆς  κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖνκαὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξISNI 5 286 79
ἀρχῆς  μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθιςτῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. ἘξISNI 15 362 9
ἀρχῆς·  μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξISNI 28 486 128
ἀρχῆς  μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐνἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆςISNI 28 486 123
ἀρχῆς  προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθαἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξISNI 41 592 413
ἀρχῆς  σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς,τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξISNI 28 481 6
ἀρχῆς  τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶνὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 28 481 9
ἀρχῆς  τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶτοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆςISNI 28 486 124
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ἀρχῆς  τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦβοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξISNI 42 605 221
ἀρχῆς  τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντοςδιότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆςISNI 20 409 144
ἀρχῆς  χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡκόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξISNI 2 233 174
ἀρχῆς,  ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶνἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξISNI 42 611 340
ἀρχηγός   { A }   1
ἀρχηγὸς  καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆςἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁISNI 27 451 265
ἀρχιεπίσκοπος   { N+Com }   3
ἀρχιεπίσκοπος,  καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆςγὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁISNI 33 533 55
ἀρχιεπίσκοπος  περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν,πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁISNI 33 534 59
ἀρχιεπίσκοπος  περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι·καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁISNI 33 534 74
ἀρχιερεύς   { N+Com }   2
ἀρχιερεὺς  ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶνθεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁISNI 19 398 206
ἀρχιερεὺς  εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁISNI 19 399 209
ἀρχιστράτηγος   { N+Com }   1
ἀρχιστρατήγου  ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃδύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦISNI 27 451 271
ἄρχω   { V }   89
ἄρξαι·  εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίαςπειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτωνISNI 5 284 38
ἄρξαι,  καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱἹερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μουISNI 9 342 53
ἄρξαι  παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σουνῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳISNI 6 324 368
Ἄρξαι  τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷφόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων·ISNI 28 482 23
ἀρξαμένην  φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐντῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴνISNI 37 556 132
ἀρξαμένην  χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τιαὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴνISNI 16 367 41
ἀρξάμενον  ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεντῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεωςISNI 5 283 30
ἄρξασθαι  εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόνπρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλειISNI 63 760 255
ἄρξασθαι  ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴνδεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομενISNI 63 759 252
ἄρξασθαι  ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴντὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦISNI 29 498 63
ἄρξασθαι,  μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν,τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτωςISNI 42 601 131
ἄρξασθαι  τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκκαὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷISNI 4 278 394
ἄρξεται  ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶνἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτεISNI 54 684 128
ἄρξεται  ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκειςἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαιISNI 58 712 101
ἄρξεται  ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐνἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. ὍτεISNI 58 710 65
ἄρξῃ  ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴνκλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέωςISNI 66 773 3
ἄρξῃ,  ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶναὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμουISNI 5 299 357
ἄρξῃ,  οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθηαἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳISNI 54 683 115
«ἄρξῃ  τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότιτῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅτανISNI 63 757 191
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ἄρξηται  ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις,ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶISNI 42 611 333
ἄρξηται  ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴνκαὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸςISNI 28 486 114
ἄρξηται  ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐνβούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅτανISNI 4 271 235
ἄρξηται  ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴτῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅτανISNI 28 486 110
ἄρξηται  πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡτοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅτανISNI 28 486 116
ἄρξηται  ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅτανISNI 28 485 317
ἄρξηταί  τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆςτῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρISNI 27 456 356
ἄρξηταί  τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖςτῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτεISNI 31 522 147
ἄρξηταί  τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳτῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅτανISNI 27 450 236
ἄρξηταί  τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτωςπνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτονISNI 1 222 187
ἄρξηται  τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦταἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶISNI 6 316 190
ἄρξομαι  ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰνὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶISNI 28 482 25
ἄρξονται  οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷτὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰISNI 4 271 237
ἄρξονται  φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθενὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτεISNI 27 450 252
ἀρξώμεθα  ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική,ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅτανISNI 36 547 34
ἄρξωνται  ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶτὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶISNI 44 626 142
ἄρξωνται  κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰαὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶISNI 44 626 143
ἄρξωνται  τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶτῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅτανISNI 62 742 158
ἄρχειν  ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆςγυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶISNI 4 268 164
ἄρχεται  ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματοςεἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον ΠνεῦμαISNI 12 352 39
ἄρχεται  βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναταισου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθενISNI 24 429 13
ἄρχεται  διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμουτοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τιςISNI 42 612 353
ἄρχεται  εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷτὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότεISNI 63 756 164
ἄρχεται  ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃΔιότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτοISNI 20 405 62
ἄρχεται  ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης,τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθενISNI 39 569 58
ἄρχεται  ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆςτὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθενISNI 27 449 214
ἄρχεται  καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις,καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότεISNI 12 351 15
ἄρχεται  κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸπέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες,ISNI 12 351 22
ἄρχεται  κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶναἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦςISNI 12 351 19
ἄρχεται  κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆςτοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματοςISNI 65 766 21
ἄρχεται  κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰςτῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧνISNI 32 526 33
ἄρχεται  ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰκαθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης,ISNI 12 352 38
ἄρχεται.  Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύωνISNI 12 350 10
ἀρχόμενος  τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖςἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦISNI 18 379 89
ἄρχονται  ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίαςπρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶνISNI 29 498 59
ἄρχονται  διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰτῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησινISNI 29 498 59
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ἄρχονται  ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶνστραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶνISNI 28 484 79
ἄρχονται,  καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίαςτοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳISNI 27 449 220
ἄρχονται  νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότεISNI 12 350 2
ἄρχονται  οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁπλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθενISNI 27 450 251
ἄρχονται  τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσονδακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆςISNI 27 456 360
ἄρχοντος  τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇτοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦISNI 66 773 10
ἀρχόντων  τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦσεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶνISNI 5 301 389
ἄρχουσι  καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅτανγνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶISNI 9 342 48
ἄρχων  τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶναὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁISNI 68 797 181
ἠρξάμην,  μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτεγεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτεISNI 44 632 257
ἤρξαντο  "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷςσου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθηISNI 59 714 15
ἤρξαντο  δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειανἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτιISNI 12 350 4
ἤρξαντο  θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶνὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκISNI 59 718 111
ἤρξαντο  σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖαδὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶνISNI 59 714 19
ἤρξατο  γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃςδακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτιISNI 58 709 36
ἤρξατο  εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶοὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶISNI 44 626 138
ἤρξατο  ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖμὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτιISNI 63 756 175
ἤρξατο  ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνοςοὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν,ISNI 44 631 229
ἤρξατο  ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτιISNI 58 710 44
ἤρξατο  ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶISNI 58 709 28
ἤρξατο  ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο·ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳISNI 59 716 57
ἤρξατο  θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίτὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺISNI 27 441 71
ἤρξατο  καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμαφησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶISNI 42 600 106
ἤρξατο  λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶISNI 63 756 176
ἤρξατο·  μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέραςαὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθενISNI 27 451 255
ἤρξατο  ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτιISNI 59 716 62
ἤρξατο  ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα·τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶISNI 12 351 14
ἤρξατο  πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖχαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτεISNI 27 445 134
ἤρξατο  σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶνπάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτιISNI 59 714 23
ἤρξατό  τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτοςΤίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτιISNI 27 455 347
ἤρξατο  ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριοντοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σουISNI 59 714 14
ἤρξω  ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρειISNI 58 712 102
ἤρχετο  ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐνπέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσονISNI 44 631 229
ἤρχετο  τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντωνκαὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλινISNI 18 376 18
ἀρωγή   { N+Com }   1
ἀρωγῆς  τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείανπροσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆςISNI 7 329 61
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ἄρωμα   { N+Com }   1
ἀρώματα.  Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ.ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰISNI 6 321 293
ἀσάλευτος   { A }   1
ἀσάλευτος  ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶτῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ,ISNI 27 452 288
ἄσβεστος   { A }   1
ἄσβεστον.  Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποιςἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸISNI 6 314 150
ἀσέβεια   { N+Com }   2
ἀσέβειαν  καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰτῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴνISNI 5 296 275
ἀσεβείας,  καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίωνἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶISNI 42 612 356
ἀσεβής   { A }   2
ἀσεβεῖς  ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇκαὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονταιISNI 8 339 117
ἀσεβέσι.  Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶνἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶISNI 41 591 387
ἀσέλγεια   { N+Com }   2
ἀσελγείαν  καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲτῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶISNI 27 476 803
ἀσελγείας,  ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶντὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳISNI 28 490 215
ἀσθένεια   { N+Com }   65
ἀσθενείᾳ  καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ·τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. ἘνISNI 63 753 111
ἀσθενείᾳ  καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇαὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃISNI 54 689 247
ἀσθενείᾳ  πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί,ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐνISNI 58 709 42
ἀσθενείᾳ  τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐνISNI 61 731 51
ἀσθενείᾳ  τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ]πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇISNI 55 698 142
ἀσθένεια  τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίαςμου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡISNI 66 774 13
ἀσθένεια  τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖςἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡISNI 54 689 252
ἀσθένεια  τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντωντὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρISNI 4 267 160
ἀσθενείαις,  ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶντῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐνISNI 61 732 64
ἀσθενείαν  αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖςτῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴνISNI 67 785 165
ἀσθένειαν  αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴνεὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴνISNI 17 372 73
ἀσθένειαν  αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωποςἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴνISNI 63 756 178
ἀσθένειαν,  διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃπρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦISNI 7 327 1
ἀσθένειαν·  ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷπάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείανISNI 7 329 63
ἀσθένειαν,  ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸυἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦISNI 7 330 83
ἀσθένειαν,  ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ“Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴνISNI 18 381 144
ἀσθένειαν  ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴτῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴνISNI 61 729 9
ἀσθένειαν  ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶνκαὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴνISNI 66 774 17
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ἀσθένειαν  ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰςὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴνISNI 29 501 130
ἀσθένειαν  καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶτῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴISNI 31 518 61
ἀσθένειαν,  καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσειμὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεωςISNI 5 286 93
ἀσθένειαν·  μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳτῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίανISNI 5 286 94
ἀσθένειάν  μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶκελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴνISNI 18 376 2
ἀσθένειάν  μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆςΟὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴνISNI 34 538 2
ἀσθένειαν  οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς–, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματοςISNI 3 244 144
ἀσθένειαν,  οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶνδυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦISNI 7 332 126
ἀσθένειαν·  πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴνἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴνISNI 7 332 123
ἀσθένειάν  σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταντῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴνISNI 2 230 106
ἀσθένειάν  σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσηςσου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴνISNI 66 773 9
ἀσθένειάν  σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆςΤὴνISNI 52 681 65
ἀσθένειαν  τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃτοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦISNI 7 327 9
ἀσθένειαν  τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅραζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴνISNI 3 251 291
ἀσθένειαν  τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖςκαὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴνISNI 42 601 123
ἀσθένειαν  τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇφροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴνISNI 41 586 284
ἀσθένειαν  τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτοντοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴνISNI 51 662 26
ἀσθένειαν  τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντοςτὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴνISNI 27 464 536
ἀσθένειαν  τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶτοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴνISNI 1 214 31
ἀσθένειαν  τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸςλόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴνISNI 9 340 3
ἀσθένειαν  τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦτοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴνISNI 3 256 396
ἀσθένειαν  τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦνεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴνISNI 2 231 122
ἀσθενείας  ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόνεἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ISNI 17 374 113
ἀσθενείας  αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦμὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆςISNI 37 550 4
ἀσθενείας  αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶτὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰςISNI 42 607 266
ἀσθενείας  γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη,συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸISNI 8 334 1
ἀσθενείας,  διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆςISNI 6 307 2
ἀσθενείας,  ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν·ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦISNI 7 327 7
ἀσθενείας,  εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆςISNI 2 231 126
ἀσθενείας  ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶσυμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆςISNI 67 786 187
ἀσθενείας  καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόποντὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆςISNI 41 575 20
ἀσθενείας,  καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆςISNI 28 487 140
ἀσθενείας  καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆςISNI 32 529 76
ἀσθενείας  λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶςISNI 2 236 222
ἀσθενείας  μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡθέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆςISNI 5 283 22
ἀσθενείας  μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦτῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰςISNI 61 732 67
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ἀσθενείας  νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκκαὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰςISNI 28 493 283
ἀσθενείας,  ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 47 644 38
ἀσθενείας],  οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲσου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆςISNI 6 320 284
ἀσθενείας  σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢISNI 71 373 87
ἀσθενείας,  τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴνἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦISNI 7 327 4
ἀσθενείας  τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆςISNI 58 711 87
ἀσθενείας  τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸςαὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆςISNI 51 662 29
ἀσθενείας  τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰςISNI 37 550 10
ἀσθενείας  τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλωνμέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆςISNI 18 377 33
ἀσθενείας  τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰπλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆςISNI 8 335 33
ἀσθενείας  τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίονταἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰςISNI 41 574 15
ἀσθενέω   { V }   29
ἀσθενεῖ.  Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματοςαὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτηνISNI 30 509 34
ἀσθενεῖ  ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσιςἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτιISNI 6 314 162
ἀσθενεῖ  πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸςἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶISNI 45 635 31
ἀσθενεῖ  πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆςτὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσαISNI 54 683 111
ἀσθενεῖ  τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ.καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρISNI 27 478 856
"ἀσθενεῖν;"  Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτιἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντοISNI 59 714 16
ἀσθενεῖν  ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις,ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦISNI 52 671 128
ἀσθενεῖς  καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σουτεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σουISNI 58 711 68
ἀσθενεῖς,  καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶτοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶνISNI 28 481 6
ἀσθενῇς  ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰδὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. ἘὰνISNI 30 579 125
ἀσθενῆσαι  αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇκαὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχειISNI 44 622 64
ἀσθενῆσαι  αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆςἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥραISNI 64 764 21
ἀσθενήσῃς,  εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”·καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅτανISNI 4 292 208
ἀσθενήσῃς  ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶISNI 66 775 44
ἀσθενήσῃς  ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐνχρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. ΜὴISNI 52 681 71
ἀσθενήσωσι  καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸςνικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅτανISNI 50 595 10
ἀσθενοῦν  τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖςὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλωςISNI 4 274 310
ἀσθενοῦντα.  Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρτῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸνISNI 67 781 83
ἀσθενοῦντα,  καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζωντὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶISNI 67 781 88
ἀσθενοῦντα,  καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτιαὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸνISNI 67 780 76
ἀσθενοῦντος,  ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπονISNI 41 580 145
ἀσθενοῦσι  κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷκαὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶςISNI 51 662 33
ἀσθενῶν  ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί,τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶISNI 50 657 24
ἀσθενῶν  καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶΘεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇISNI 41 576 43
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ἀσθενῶν  καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαιπρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦνISNI 44 630 216
ἀσθενῶν,  ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνονἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. ὉISNI 2 225 4
ᾐσθένει,  καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇΟἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸςISNI 33 536 113
ἠσθένησαν  ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοιαπολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν,ISNI 62 742 153
ἠσθένησαν  κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξκαὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτιISNI 59 714 17
ἀσθενής   { A }   30
ἀσθενεῖ  τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁτῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷISNI 20 403 26
ἀσθενεῖς  ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ,ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶνISNI 18 378 69
ἀσθενεῖς  ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴνἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺςISNI 41 574 7
ἀσθενεῖς  καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴνκαὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶISNI 60 720 3
ἀσθενεῖς  καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σεπαρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺςISNI 2 228 77
ἀσθενές·  βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇτῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστινISNI 38 564 82
ἀσθενές,  ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως,δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸISNI 7 331 87
ἀσθενές,  ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένουἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦISNI 7 332 124
ἀσθενές,  ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσανσυναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶνISNI 38 564 84
ἀσθενές,  ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸISNI 38 564 73
ἀσθενέσι,  διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶISNI 28 486 116
"ἀσθενέσι;"  Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶκαὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖςISNI 33 536 107
ἀσθενέσι  λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶΛοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖςISNI 63 754 115
ἀσθενέσι  τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρεςμὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖςISNI 4 278 389
ἀσθενέσιν  ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί,ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖςISNI 3 247 209
ἀσθενέσιν  ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖςISNI 3 259 457
ἀσθενεστέρα  καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημακαὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶISNI 1 368 67
ἀσθενῆ  ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡςκαὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡςISNI 59 714 27
ἀσθενῆ·  καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴνἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴνISNI 41 579 112
ἀσθενῆ  καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαιΚαὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσινISNI 60 726 129
ἀσθενῆ  καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητιἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸνISNI 63 751 43
ἀσθενῆ  οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς,πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶνISNI 3 256 401
ἀσθενῆ  πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶISNI 63 750 29
ἀσθενής,  καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκηςἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶISNI 27 452 283
ἀσθενής·  σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆςαὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶνISNI 66 774 16
ἀσθενοῦς  λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν,ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦISNI 52 671 128
ἀσθενοῦς  οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος,τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦISNI 67 785 156
ἀσθενῶν  καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶνμὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶνISNI 27 458 401
ἀσθενῶν,  καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶςλιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶνISNI 7 328 33
ἀσθενῶν  λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦτὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶνISNI 41 575 16
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ἀσίγητως   { I+Adv }   1
ἀσιγήτως  ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳκαὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ ΘεῷISNI 60 726 128
ἀσιτία   { N+Com }   2
ἀσιτίᾳ  καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴνἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶνISNI 5 289 148
ἀσιτίας  ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησοναὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆςISNI 18 377 34
ἀσκέω   { V }   1
ἀσκῆσαι  καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴδειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴνISNI 4 272 259
ἄσκησις   { N+Com }   9
ἀσκήσει».  Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶνζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃISNI 55 697 112
ἀσκήσει  τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸνΜεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇISNI 37 559 187
"ἀσκήσεως;"  Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖςσυνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆςISNI 27 444 126
ἀσκήσεως,  καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴμακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆςISNI 54 680 51
ἀσκήσεως  καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶκόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶISNI 24 430 33
ἄσκησιν  ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴκαὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴνISNI 27 446 157
ἄσκησιν  πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶντὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴνISNI 62 743 168
ἄσκησιν  τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵναἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴνISNI 5 293 213
ἄσκησις,  μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. ἩISNI 26 434 1
ἀσκητής   { N+Com }   10
ἀσκηταῖς,  ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος,εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖςISNI 54 680 47
ἀσκητὰς  καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατοκαὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶISNI 27 441 69
ἀσκητῇ  σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων,τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳISNI 17 369 4
ἀσκητὴν  ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐνἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸνISNI 27 461 478
ἀσκητήν,  σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸΟὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸνISNI 27 464 540
ἀσκητὴς  ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλοςοὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον,ISNI 41 581 164
ἀσκητοῦ  ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπουαὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦISNI 28 490 205
ἀσκητοῦ  καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοιΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦISNI Tit. 211 2
ἀσκητῶν  καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷεἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶνISNI 27 447 179
ἀσκητῶν  καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωματῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τεISNI 5 288 128
ἀσκητικός   { A }   1
ἀσκητικοὶ  γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρωντοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοιISNI Tit. 211 5
ἀσκόπως   { I+Adv }   1
ἀσκόπως  ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧνISNI 65 769 89
ἀσκόρπιστος   { A }   1
ἀσκόρπιστοι  αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή,δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη,ISNI 62 747 254
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ἄσοφος   { A }   1
ἀσόφων  μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡτῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶνISNI 20 404 47
ἀσπάζομαι (–ω)   { V }   7
ἀσπάζεται  τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;"μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπονISNI 68 796 170
ἀσπάσασθαι  ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτιἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶISNI 27 447 183
ἀσπάσωμαί  σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπωςISNI 33 536 118
ἠσπάζετο.  Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁὉ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸνISNI 33 533 38
ἠσπάζετο  τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενονμέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸνISNI 33 533 36
ἠσπάζοντο  καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸνσυνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίανISNI 5 289 133
ἠσπασάμην  αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτεISNI 44 630 217
ἀσπασμός   { N+Com }   4
ἀσπασμὸν  ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶαὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸςISNI 33 533 38
ἀσπασμὸν  ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν«ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲISNI 33 533 36
ἀσπασμὸν  τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τίἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸςISNI 50 658 44
ἀσπασμοῦ,  καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψειτούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦISNI 5 301 391
ἀσπίς   { N+Com }   2
ἀσπίδα  φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβοςἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· ἘπὶISNI 42 597 48
ἀσπὶς  λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶνσκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶISNI 7 328 34
ἄστατος   { A }   1
ἄστατον.  Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι,τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶISNI 38 563 45
ἀστήρ   { N+Com }   2
ἀστέρας  βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖοντὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺςISNI 37 555 100
ἀστέρας  κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει,ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺςISNI 37 555 101
ἀστοχέω   { V }   1
ἀστοχήσωσι  βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτεκαὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦISNI 20 403 23
ἀστραπή   { N+Com }   1
ἀστραπῆς,  καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή·ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆςISNI 37 557 158
ἄστρον   { N+Com }   1
ἄστροις,  οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ,Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖςISNI 55 694 37
ἀσύγκριτος   { A }   1
ἀσύγκριτον,  τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεωνἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶISNI 23 425 15
ἀσυγχώρητος   { A }   1
ἀσυγχώρητος,  εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενοντῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτίαISNI 2 225 9
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ἀσύνετος   { A }   3
ἀσύνετός  ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆςἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτοςISNI 18 384 209
ἀσύνετος,  ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦνταὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶISNI 41 581 171
ἀσυνέτων.  Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶΣύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰISNI 41 581 168
ἀσυνέτως   { I+Adv }   1
ἀσυνέτως  ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶISNI 14 356 3
ἀσυνήθης   { A }   3
ἀσυνήθη  ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινονἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒISNI 11 348 10
ἀσυνήθης  θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇσυμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶISNI 11 348 5
ἀσυνήθης.  Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν,τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσιςISNI 25 432 5
ἀσύνθετος   { A }   3
ἀσύνθετος  καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν],ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶISNI 67 782 104
ἀσυνθέτου  καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇθέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεωςISNI 22 417 1
ἀσυνθέτῳ  καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇγίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇISNI 42 616 432
ἀσφάλεια   { N+Com }   5
ἀσφαλείᾳ  ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐνISNI 28 489 179
ἀσφάλειαν  αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴνISNI 6 309 45
ἀσφάλειαν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτωςτὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶISNI 27 473 731
ἀσφάλειαν  τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν,γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴνISNI 28 489 197
ἀσφάλειαν  τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦκαὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴνISNI 29 504 185
ἀσφαλής   { A }   1
ἀσφαλεστέρα  ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦτῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆςISNI 36 548 56
ἀσφαλῶς   { I+Adv }   2
ἀσφαλῶς  ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰςαὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσινISNI 5 293 221
ἀσφαλῶς  τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν·ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴISNI 3 248 232
ἀσφράγιστος   { A }   1
ἀσφράγιστος,  ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆςθεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμηISNI 1 221 179
ἀσχολέω   { V }   6
ἀσχολεῖσθαι  ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰπρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶISNI 67 779 51
ἀσχολεῖσθαι,  καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶνσου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοιςISNI 4 278 395
ἀσχοληθῇ  ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερκαὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴISNI 1 218 108
ἀσχολούμενοι  ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντωνοὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱISNI 18 385 220
ἀσχολούμενον  τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦτοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖςISNI 3 252 319
ἠσχολημένοι  εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσιἸδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 19 397 184
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ἀσχολία   { N+Com }   4
ἀσχολίαι  πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου.μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπουISNI 16 365 14
ἀσχολίαι  τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶνδιαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶISNI 16 365 10
ἀσχολίαν  ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκτὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶISNI 67 786 193
ἀσχολίας  σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαιχαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰςISNI 16 366 15
ἀσώματος   { A }   11
ἀσώματον  καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁδύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸνISNI 28 488 155
ἀσώματος  εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττειἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡISNI 13 355 45
ἀσωμάτων,  εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνηςἉρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶνISNI 59 716 68
ἀσωμάτων  ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων,Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶνISNI 22 417 3
ἀσωμάτων,  ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταταικεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶνISNI 3 238 18
ἀσωμάτων·  ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶνISNI 1 221 163
ἀσωμάτων,  καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆςκαὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶνISNI 2 236 219
ἀσωμάτων  οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθενεἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶνISNI 21 412 18
ἀσωμάτων,  πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖςἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶνISNI 43 617 3
ἀσωμάτων  πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰςαὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶνISNI 42 611 342
ἀσωμάτων  φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶνISNI 19 390 3
ἀσωτία   { N+Com }   2
ἀσωτείαν.  Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰςκαὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶISNI 29 504 177
ἀσωτίᾳ,  καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶτὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐνISNI 41 591 393
ἄσωτος   { A }   1
ἀσώτου  υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶςκαλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦISNI 41 591 392
ἀταξία   { N+Com }   7
ἀταξίᾳ  τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇπλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇISNI 27 438 4
ἀταξίαις,  εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁκαὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐνISNI 25 433 18
ἀταξίαν  〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐνῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶISNI 29 501 114
ἀταξίας,  σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται·καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆςISNI 37 559 198
ἀταξίας  τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴναὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆςISNI 37 559 195
ἀταξίας  τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶςδιανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆςISNI 60 725 93
ἀταξίας  τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνατίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶISNI 6 307 13
ἀταραξία   { N+Com }   1
ἀταραξίᾳ.  Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐνμοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐνISNI 47 646 67
ἀτάραχος   { A }   2
ἀτάραχον  καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκτὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴνISNI 42 599 90
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ἀταράχους.  Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκΜίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σουISNI 4 264 88
ἀταράχως   { I+Adv }   1
ἀταράχως  οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίαςISNI 54 688 227
ἀτείχιστος   { A }   1
ἀτείχιστος,  οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶτοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλιςISNI 4 272 272
ἄτεκνος   { A }   1
ἄτεκνος  μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρκαὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡςISNI 6 308 23
ἀτελειότης   { N+Com }   1
ἀτελειότης  τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδίαἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢISNI 32 528 58
ἀτελεύτητος   { A }   1
ἀτελεύτητον  κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως.ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρISNI 27 470 652
ἀτελής   { A }   2
ἀτελεῖ.  Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεωςοὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷISNI 42 614 394
ἀτελοῦς  παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεταιτιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦISNI 19 391 16
ἀτενίζω   { V }   10
ἀτενίζουσιν  ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶκαὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲISNI 3 251 279
ἀτενίζων  τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶISNI 4 279 409
ἀτενίσαι  ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκτῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴISNI 1 217 79
ἀτενίσαι  εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰπρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦISNI 29 504 178
ἀτενίσαι  εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστιςἘὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃςISNI 2 232 149
"ἀτενίσαι;"  Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖνσῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσειISNI 29 503 162
ἀτενίσαι  καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεωςκοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸςISNI 17 370 18
ἀτενίσαι,  ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸςἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦISNI 29 504 179
"ἀτενίσαι;"  Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡεἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸνISNI 27 462 486
ἀτενίσῃ  εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ,ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶISNI 28 489 181
ἀτιμάζω   { V }   6
ἀτιμάζεται  αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶνκαὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶISNI 16 367 47
ἀτιμάζεται  χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτιγὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸςISNI 3 250 274
ἀτιμάζοντα,  οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸνISNI 41 590 364
ἀτιμάζοντά  σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆςσοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸνISNI 18 379 93
ἀτιμασθῇς·  ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴντραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴISNI 5 302 404
ἀτιμασθῶσι  καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰςκαὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵναISNI 18 379 74
ἀτίμητος   { A }   1
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ἀτίμητον  τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστινκαὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας,ISNI 6 310 62
ἀτιμία   { N+Com }   7
ἀτιμία,  αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲεἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶISNI 5 295 260
ἀτιμία  προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖςπαγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶςISNI 5 287 96
ἀτιμίᾳ  αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴνἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲνISNI 5 295 261
ἀτιμίαν,  ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει,λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴνISNI 27 477 821
ἀτιμίαν  μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιονISNI 18 379 92
ἀτιμίας  πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐντῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆςISNI 2 231 132
ἀτιμιῶν,  καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶνISNI 33 531 9
ἀτμός   { N+Com }   2
ἀτμοὶ  τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖςφῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱISNI 6 309 48
ἀτμοὶ  τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱISNI 27 470 669
ἀτονέω   { V }   7
ἀτονεῖ·  ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅτανθλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκISNI 38 564 82
ἀτονεῖ,  μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνονἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦISNI 45 637 79
ἀτονήσῃ  διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμαISNI 17 372 73
ἀτονήσῃς.  Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴνἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴISNI 63 751 46
ἀτονήσομεν  ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐναὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλινISNI 39 568 46
ἀτονήσωσι  καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπταιαὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂνISNI 5 293 220
ἠτόνησεν  ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸνἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳISNI 27 451 264
ἀτονία   { N+Com }   4
ἀτονία  κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆςπτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 29 497 50
ἀτονίᾳ  ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦτῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐνISNI 28 493 288
ἀτονίας,  καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷστάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆςISNI 66 775 44
ἀτονίας  τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τίἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆςISNI 54 679 26
ἄτονος   { A }   1
ἀτόνου  τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸτοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦISNI 57 704 34
ἀτοπία   { N+Com }   1
ἀτοπίᾳ  τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷτῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇISNI 9 343 68
ἄτοπος   { A }   15
ἄτοπα  καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆςμὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰISNI 4 281 442
ἄτοποι  ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶντῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" ἘντεῦθενISNI 29 497 45
ἄτοπον  ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐνἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸISNI 20 406 83
ἄτοπον  ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳτοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖνISNI 6 316 189
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Ἄτοπόν  ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡτῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης.ISNI 22 423 137
ἄτοπόν  ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖςἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκISNI 62 746 244
ἄτοπον  ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθημὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲISNI 3 246 183
ἄτοπον,  καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτηςἜσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦνISNI 3 241 70
ἄτοπόν  μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκκόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκISNI 63 753 106
ἄτοπος  τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶσυγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡISNI 65 767 49
ἀτόπου  ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως,τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆςISNI 30 510 47
ἀτόπου  τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσιζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦISNI 9 342 47
ἀτόπους  "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσιπάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶISNI 9 341 20
ἀτόπων  εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰμέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶISNI 29 499 78
ἀτόπων  ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅτανχώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶνISNI 57 706 62
αὐγή   { N+Com }   1
αὐγὴν  ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧςκαὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴνISNI 42 603 174
αὐθεντία   { N+Com }   1
αὐθεντίας,  καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃςτινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰISNI 4 269 192
αὖθις   { I+Adv }   3
αὖθις  ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύωντουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶISNI 15 362 11
αὖθις  ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαιἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶISNI 18 376 12
αὖθις  κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰςμόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. ΚαὶISNI 27 467 604
αὐλή   { N+Com }   2
αὐλῇ  τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίαςεἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇISNI 44 632 256
αὐλῇ  τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇISNI 42 610 313
αὐλίζομαι (–ω)   { V }   2
αὐλιζομένων,  λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰτοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃISNI 6 312 118
αὐλίζονται  ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίουεἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντεςISNI 6 313 125
αὐλός   { N+Com }   1
αὐλῶν,  εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶνISNI 32 528 71
ἄϋλος   { A }   1
ἄϋλος,  καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶπροσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρίαISNI 32 525 7
ἀΰλως   { I+Adv }   1
ἀΰλως,  ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶνἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ISNI 43 617 10
αὐξάνω   { V }   15
αὐξάνει. ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶνISNI 23 428 66
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αὐξάνει  δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖςκρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς·ISNI 39 568 41
αὐξάνει  ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇκαὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶISNI 27 443 106
"αὐξάνει;"  Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσιςἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴνISNI 3 243 132
αὐξάνεται  ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰςἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοιαISNI 39 569 75
αὐξάνεται,  κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇISNI 45 637 61
αὐξάνοντα·  ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖςτῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστηνISNI 3 243 126
αὐξάνοντα  αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡςἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰISNI 27 440 43
αὐξάνοντα  καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάρινἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰISNI 3 243 130
αὐξάνονται.  Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴντῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέονISNI 44 626 148
αὐξάνουσα  καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰςτῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδίαISNI 41 577 86
αὐξηθῇ  ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰτρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖονISNI 45 637 60
αὐξηθῇ  ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐνσε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴISNI 17 375 131
αὐξήσῃ  ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴνὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰISNI 39 566 11
ηὔξησεν  αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶντοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶISNI 39 570 84
αὔξησις   { N+Com }   11
αὐξήσει  αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸςἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐνISNI 53 674 33
αὐξήσεως  τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆςἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆςISNI 31 520 98
αὔξησιν  αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαιπαρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶISNI 3 243 115
αὔξησιν  ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξηςζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸςISNI 41 594 446
αὔξησιν  καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰςISNI 29 500 109
αὔξησιν  λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´Ἑκάστη γὰρ πολιτεία γινομένη,ISNI 52 675 46
αὔξησιν  τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶτῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶISNI 26 436 41
αὔξησιν  τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡτῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶISNI 31 520 101
αὔξησιν  τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐνἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶISNI 32 527 35
αὔξησις  αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶνκαὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡISNI 22 420 64
αὔξησις  καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναιτάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν,ISNI 22 421 103
αὔξω   { V }   2
αὔξει  αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶISNI 30 513 109
αὔξει  τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐνοὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕληISNI 6 309 52
αὐστηρότης   { N+Com }   1
αὐστηρότης  τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐνδὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡISNI 6 311 90
αὐταρκέω   { V }   6
αὐταρκεῖ  αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶθέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα·ISNI 60 726 126
“Αὐταρκεῖ  μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”.αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου·ISNI 63 754 120
αὐταρκεῖ  πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλισταὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι,ISNI 67 784 133
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αὐταρκεῖσθαι  ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶνπρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτωνISNI 18 385 231
αὐταρκεῖται  ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸντῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶISNI 6 325 382
αὐταρκοῦντι  πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλινπερὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷISNI 63 754 118
αὐτεξούσιος   { A }   15
αὐτεξούσιον  ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡτοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸISNI 19 396 141
αὐτεξούσιον  ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσινἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸISNI 20 402 4
αὐτεξούσιον  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερδιαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερονISNI 6 309 39
αὐτεξούσιον  καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας.καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίανISNI 42 602 147
αὐτεξούσιον  καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνονἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τεISNI 22 418 12
αὐτεξούσιον,  κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆςκαὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸISNI 1 219 114
αὐτεξούσιον,  κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆςτὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸISNI 8 335 31
αὐτεξούσιον  τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων.γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸISNI 19 396 138
αὐτεξούσιον  τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ·τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸISNI 26 436 53
αὐτεξούσιος,  καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς.ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶISNI 42 597 53
αὐτεξουσίου  γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα,ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦISNI 1 215 34
αὐτεξουσίου,  εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳσυντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦISNI 22 418 11
αὐτεξουσίου,  οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν.τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦISNI 2 228 71
αὐτεξουσίου  τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆςἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίουISNI 20 407 116
αὐτεξουσίῳ  μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν,ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷISNI 23 426 38
αὐτεξουσιότης   { N+Com }   2
αὐτεξουσιότητα,  οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐνοὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτεISNI 19 392 45
αὐτεξουσιότητος·  διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶκαὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆςISNI 19 392 49
αὐτομάτως   { I+Adv }   1
αὐτομάτως  χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ 
ἐν
αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν,ISNI 17 375 121
αὐτός   { PRO+Dem }   4.110
αὐτὰ  ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶντῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶISNI 44 622 56
αὐτά.  Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταντῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰςISNI 12 352 48
αὐτά,  ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶκαὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακενISNI 13 354 16
αὐτά,  ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶςISNI 49 651 11
αὐτὰ  δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τιτὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιανISNI 60 722 47
αὐτὰ  διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦτοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαιISNI 28 491 239
αὐτὰ  διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇςISNI 71 373 91
αὐτά.  Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶκαὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃςISNI 63 754 117
αὐτά.  Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆςτῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμηνISNI 33 531 8
αὐτὰ  εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτουτὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζουISNI 1 223 217
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αὐτὰ  εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείανΚαὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμενISNI 47 643 19
αὐτὰ  εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵναἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκενISNI 7 330 80
αὐτὰ  εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμουὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαιISNI 2 234 191
αὐτά  εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται·ISNI 41 587 305
αὐτὰ  ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆςἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντεςISNI 4 272 267
αὐτὰ  ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸΘεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃISNI 27 456 362
αὐτά,  ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά.οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼνISNI 59 719 123
"αὐτά;"  Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇτῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαιISNI 59 716 69
αὐτὰ  ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνητὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναταιISNI 59 716 74
αὐτά·  ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇπρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳISNI 20 409 151
αὐτὰ  ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶτῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰςISNI 9 343 62
αὐτά.  Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶνκαιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσινISNI 62 742 149
αὐτά.  Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂνἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃISNI 63 752 72
αὐτά,  ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸςψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃISNI 59 716 60
αὐτὰ  καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίουπαιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖISNI 32 530 98
αὐτά.  Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶνσωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηταιISNI 2 236 225
αὐτὰ  καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴΤαῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττειISNI 42 604 191
αὐτά·  καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμονκαὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰςISNI 27 447 175
αὐτά.  Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶςἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαιISNI 62 740 111
αὐτά.  Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοιςISNI 31 521 112
αὐτά.  Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶναὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναιISNI 63 759 233
αὐτὰ  καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴντῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃISNI 33 537 126
αὐτά,  καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅτανκτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζεινISNI 10 347 35
αὐτά.  Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇτὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρενISNI 59 719 124
αὐτά,  καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβεISNI 44 624 97
αὐτὰ  καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺςτῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαιISNI 7 330 80
"αὐτά;"  Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζειISNI 59 714 32
αὐτά,  καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖνISNI 6 320 286
αὐτὰ  καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεντοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃςISNI 4 263 72
αὐτὰ  καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ,καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃISNI 44 619 4
αὐτά,  καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναιISNI 44 632 243
αὐτὰ  καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷISNI 59 714 31
αὐτὰ  κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴνἈπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσινISNI 29 501 112
αὐτὰ  κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦτῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησενISNI 27 459 427
αὐτά,  κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένουςλοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαιISNI 27 477 827
αὐτὰ  κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθητὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομενISNI 2 234 191
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αὐτὰ  μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξονISNI 24 429 11
αὐτὰ  μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψειςκαὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαιISNI 59 715 50
αὐτά.  Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖαπάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰςISNI 4 270 228
αὐτά,  μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖςἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττειISNI 42 614 389
αὐτὰ  νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰνἘὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου,ISNI 1 223 220
αὐτὰ  ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ"ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰςISNI 27 447 189
αὐτά.  Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰδὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰςISNI 14 357 29
αὐτὰ  〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν,καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰςISNI 27 448 190
αὐτά.  Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴαὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖνISNI 59 719 125
αὐτά.  Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς–, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαιISNI 52 671 122
αὐτά·  ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος,κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκειISNI 27 448 195
αὐτὰ  οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖςκαὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξειςISNI 22 421 102
αὐτά,  οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸκρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνειISNI 16 366 32
αὐτά,  οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶνσφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίειISNI 16 367 40
αὐτὰ  πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτωνΚαὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖνISNI 59 719 124
αὐτὰ  παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶσου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαιISNI 54 680 37
αὐτὰ  πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸςISNI 13 354 15
αὐτὰ  ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲναἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖνISNI 59 714 31
αὐτά.  Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομενISNI 2 234 192
αὐτά,  τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσικαὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαιISNI 20 405 66
αὐτὰ  τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσινISNI 44 622 54
αὐτὰ  τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸχρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκειISNI 42 604 191
αὐτά.  Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστονὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃISNI 44 619 4
αὐτὰ  φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶςΤὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶςISNI 27 448 206
αὐταῖς·  ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸναὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐνISNI 63 755 142
αὐταῖς.  Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶνἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσινISNI 1 216 62
αὐταῖς  δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαιISNI 20 403 21
αὐταῖς.  Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταιςγίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃISNI 64 763 11
αὐταῖς  εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦτὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐνISNI 63 749 2
αὐταῖς  ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁκαὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖςISNI 58 710 55
αὐταῖς  καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκτῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστινISNI 52 668 76
αὐταῖς,  καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδουεἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐνISNI 27 468 616
αὐταῖς.  Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇςκαθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐνISNI 48 649 47
αὐταῖς  πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ.Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖISNI 44 620 19
αὐταῖς  συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆςἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐνISNI 55 697 104
αὐταῖς  συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανταιἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐνISNI 62 741 136
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αὐταῖς  τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡμιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐνISNI 22 420 75
αὐταῖς  τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐνISNI 67 786 192
αὐταῖς  τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐνISNI 41 585 248
αὐταῖς  τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειανἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐνISNI 9 340 2
αὐταῖς  ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰκαὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐνISNI 29 497 38
αὐταῖς,  ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶγὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένωνISNI 21 414 68
αὐτὰς  αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶνἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖνISNI 20 405 69
αὐτὰς  αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσαςISNI 65 766 17
αὐτὰς  διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίανἘὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμενISNI 44 620 28
αὐτάς,  διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶνχαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεταιISNI 65 766 16
αὐτάς.  Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαιISNI 10 347 34
αὐτάς,  ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντεςοὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσαςISNI 5 299 340
αὐτάς.  Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸεὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναιISNI 2 226 17
αὐτάς.  Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶτῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαιISNI 49 654 65
αὐτὰς  ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃςISNI 24 431 44
αὐτὰς  ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸτοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθεςISNI 5 305 465
αὐτάς».  Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις,αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνωνISNI 55 695 79
αὐτάς,  καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένειISNI 65 766 15
αὐτὰς  καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸςτῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃISNI 29 497 38
αὐτάς·  καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί,διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένωνISNI 27 475 783
αὐτὰς  κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦτὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξινISNI 31 515 7
αὐτὰς  μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲτρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχεινISNI 62 742 146
αὐτὰς  μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁκαὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείωςISNI 22 423 149
αὐτὰς  νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶνοὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένηISNI 52 668 75
αὐτάς.  Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶτὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ISNI 53 677 86
αὐτὰς  παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθενΜὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνειISNI 38 565 102
αὐτὰς  πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸναὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησονISNI 5 305 464
αὐτὰς  τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμουτοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας,ISNI 28 490 211
αὐτὰς  ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησαςτὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκειISNI 31 524 176
αὐτὰς  ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλωνἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσινISNI 49 655 81
αὐτὴ  ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶντὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη,ISNI 54 678 4
αὐτὴ  βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξτὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶISNI 3 243 120
«Αὐτὴ  γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς.ISNI 63 757 194
αὐτὴ  γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται,τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. ΚαὶISNI 27 462 490
αὐτὴ  ἑαυτῇ μάρτυς.κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτοςISNI 22 424 154
αὐτὴ  ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦαἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότιISNI 62 741 137
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αὐτὴ  ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείαςβαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶISNI 27 467 594
αὐτὴ  ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡκαὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲISNI 42 605 209
αὐτὴ  ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸντότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲνISNI 29 505 196
αὐτὴ  ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίωνἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶISNI 1 218 97
αὐτὴ  λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶνοὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ISNI 27 471 671
αὐτὴ  νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴνὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶISNI 46 639 11
αὐτὴ  οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷκαθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶISNI 68 794 128
αὐτὴ  πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτηνεἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. ΚαὶISNI 22 420 69
αὐτὴ  πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐνπραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. ΚαὶISNI 4 266 127
αὐτὴ  παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαντιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς,ISNI 30 514 131
αὐτὴ  τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγειγὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσιςISNI 27 467 592
αὐτὴ  φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲκινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴISNI 58 711 80
αὐτὴ  χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰοἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡISNI 35 540 5
αὐτῇ  ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆςἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐνISNI 27 463 510
αὐτῇ  αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆςἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονταιISNI 58 710 51
αὐτῇ.  Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇνεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖISNI 30 511 60
αὐτῇ,  ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐνISNI 29 498 70
αὐτῇ  ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένηςκαὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐνISNI 42 613 381
αὐτῇ  ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐντῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐνISNI 42 595 6
αὐτῇ  ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτοφυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμωςISNI 3 244 143
αὐτῇ  ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντεςψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐνISNI 36 545 11
αὐτῇ  ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερονὙπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐνISNI 21 411 3
αὐτῇ,  ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶτὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐνISNI 27 452 288
αὐτῇ·  αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸςἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐνISNI 20 402 8
αὐτῇ  ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοιἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐνISNI 3 238 19
αὐτῇ  βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲτιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺνISNI 3 250 262
αὐτῇ  δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦντῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. ἘνISNI 42 607 263
αὐτῇ,  δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείωςτῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐνISNI 68 793 103
αὐτῇ  διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆςτὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐνISNI 46 640 30
αὐτῇ  διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲνλέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄνταISNI 3 242 101
αὐτῇ  διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοιςοἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐνISNI 15 364 38
αὐτῇ  διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐνISNI 46 639 6
αὐτῇ,  διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος.[πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐνISNI 23 426 36
αὐτῇ]·  ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσουἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖISNI 40 572 20
αὐτῇ  ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴκατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίςISNI 4 272 258
αὐτῇ  ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμαπονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐνISNI 42 607 269
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αὐτῇ  ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντωνΠαραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐνISNI 20 403 32
αὐτῇ  εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰτῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐνISNI 55 699 155
αὐτῇ·  ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰνμόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐνISNI 54 682 84
αὐτῇ,  ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ,τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐνISNI 37 557 146
αὐτῇ  ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμωςκαὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐνISNI 39 569 76
αὐτῇ  ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡαὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐνISNI 68 790 45
αὐτῇ.  Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸμετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένωνISNI 42 607 262
αὐτῇ  ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺςκαὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃςISNI 27 441 82
αὐτῇ  ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶντάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐνISNI 42 610 321
αὐτῇ  ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅτανἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βίαISNI 58 709 21
αὐτῇ  ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇτοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθηISNI 3 240 66
αὐτῇ  ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐνISNI 68 788 6
αὐτῇ  ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖςλοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐνISNI 42 610 325
αὐτῇ  ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζειἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐνISNI 22 419 51
αὐτῇ,  ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶναὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐνISNI 34 538 14
αὐτῇ  ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτιμετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐνISNI 61 732 70
αὐτῇ  ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰτοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐνISNI 42 612 359
αὐτῇ  ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶτρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐνISNI 42 607 269
αὐτῇ  εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐνἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐνISNI 3 240 63
αὐτῇ,  εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτιφύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντιISNI 3 243 135
αὐτῇ,  ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐνISNI 27 456 362
αὐτῇ  ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζεινἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖISNI 45 634 6
αὐτῇ  ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐνISNI 19 398 201
αὐτῇ  ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰςπίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐνISNI 43 618 20
αὐτῇ  ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλαςκαὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐνISNI 39 569 75
αὐτῇ,  ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴνζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐνISNI 45 635 16
"αὐτῇ;"  Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξγενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐνISNI 33 537 131
αὐτῇ  ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰεἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐνISNI 18 380 98
"αὐτῇ;"  Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐνISNI 49 654 70
αὐτῇ  ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐνISNI 20 410 161
αὐτῇ  ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴνδέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐνISNI 37 550 15
αὐτῇ  θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ,κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐνISNI 19 392 56
αὐτῇ,  ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήριαἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐνISNI 55 693 14
αὐτῇ,  ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦνταISNI 45 636 56
αὐτῇ·  ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴναὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐνISNI 45 634 9
αὐτῇ  ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα,αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲISNI 40 572 32
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αὐτῇ.  Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεωςπρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐνISNI 22 423 143
αὐτῇ·  καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός μεταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐνISNI 41 585 252
αὐτῇ.  Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇτῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐνISNI 63 762 300
αὐτῇ,  καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότιτῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖISNI 4 278 375
αὐτῇ,  καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινοςτις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐνISNI 45 637 67
αὐτῇ  καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐκαὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμενISNI 54 682 86
αὐτῇ·  καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶτῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐνISNI 42 602 159
αὐτῇ.  Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ISNI 62 743 173
αὐτῇ  καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆςοὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺνISNI 44 621 40
αὐτῇ  – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶνὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐνISNI 44 632 254
αὐτῇ.  Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτουςαὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθεISNI 27 441 83
αὐτῇ  καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζεινκαὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐνISNI 55 694 52
αὐτῇ.  Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται·αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐνISNI 28 494 294
αὐτῇ,  καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐνISNI 51 662 32
αὐτῇ,  καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰσκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄνταISNI 42 609 289
αὐτῇ  καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σουΚαὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐνISNI 58 709 34
αὐτῇ·  καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆςπίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐνISNI 42 595 5
αὐτῇ·  καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦνταISNI 27 438 11
αὐτῇ·  “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλωὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲISNI 18 388 300
αὐτῇ.  Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐνISNI 30 517 54
αὐτῇ  κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶαὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐνISNI 44 628 185
αὐτῇ  καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολοντότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχονταISNI 3 243 119
αὐτῇ  λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειντὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶςISNI 3 242 102
αὐτῇ  λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆςΘεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστινISNI 52 667 39
αὐτῇ  "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλειςΚαὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐνISNI 49 654 68
αὐτῇ.  Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆςτὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐνISNI 19 392 50
αὐτῇ  μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸνὉ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐνISNI 29 503 165
αὐτῇ  νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖςτῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐνISNI 27 474 743
αὐτῇ  νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐνISNI 3 237 9
αὐτῇ  ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐτῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐνISNI 68 791 59
αὐτῇ  οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷφυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐνISNI 33 536 103
αὐτῇ  ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναταιΚαὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτεISNI 13 355 40
αὐτῇ  ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐνἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐνISNI 68 790 43
αὐτῇ.  Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐνISNI 47 642 3
αὐτῇ.  Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέραςτῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐνISNI 54 680 41
αὐτῇ  οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺςτινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐνISNI 41 588 325
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αὐτῇ  οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡτὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐνISNI 37 555 111
αὐτῇ  οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπωνγενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσειISNI 42 596 32
αὐτῇ,  οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁκόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζωνISNI 37 554 85
αὐτῇ  οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰτροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχειISNI 52 669 84
αὐτῇ,  οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερεὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαιISNI 52 669 95
αὐτῇ  πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς.αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐνISNI 37 558 172
αὐτῇ  πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτικαὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖνISNI 7 327 13
αὐτῇ  περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριεκαὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστινISNI 52 667 50
αὐτῇ.  Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθηαὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐνISNI 68 790 49
αὐτῇ  πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτηθέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐνISNI 66 775 39
αὐτῇ,  πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτοντὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐνISNI 39 566 12
αὐτῇ  προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορίαὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐνISNI 19 390 6
αὐτῇ  σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρεςἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονταιISNI 64 763 10
αὐτῇ  σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν,καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐνISNI 53 675 40
αὐτῇ  συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡαὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐνISNI 42 610 316
αὐτῇ,  σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαντοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐνISNI 55 695 61
αὐτῇ  – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇδίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναιISNI 3 244 141
αὐτῇ  τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴνπέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶςISNI 3 242 107
αὐτῇ  τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰςΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐνISNI 55 692 3
αὐτῇ,  ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼςκαὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐνISNI 52 669 95
αὐτῇ  τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶτῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐνISNI 42 600 112
αὐτῇ  τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰμου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐνISNI 55 695 68
αὐτῇ  τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίανδώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐνISNI 54 678 6
αὐτῇ  τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιονδιὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐνISNI 20 407 111
αὐτῇ  τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναικαὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ISNI 21 413 39
αὐτῇ  τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦκρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐνISNI 52 665 8
αὐτῇ  τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμαπεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐνISNI 29 499 79
αὐτῇ  τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦκαὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶISNI 52 681 80
αὐτῇ  τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησονISNI 58 712 102
αὐτῇ  τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέληἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐνISNI 4 279 412
αὐτῇ  τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰςὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐνISNI 54 682 86
αὐτῇ  τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶαὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων,ISNI 65 766 21
αὐτῇ  τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν,τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσινISNI 44 622 65
αὐτῇ  τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σουπαρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐνISNI 38 564 87
αὐτῇ  τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθεὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐνISNI 27 443 101
αὐτῇ  τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂνἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐνISNI 37 558 170
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αὐτῇ·  τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεταιδύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐνISNI 27 455 343
αὐτῇ  τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐντὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσινISNI 19 395 114
αὐτῇ.  Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖςκαὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐνISNI 62 743 171
αὐτῇ,  τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκτὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐνISNI 3 237 10
αὐτῇ  ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶνεἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεταιISNI 4 274 306
αὐτῇ  ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως·ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐνISNI 43 618 16
αὐτῇ.  Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξκαὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένηςISNI 48 650 77
αὐτῇ  ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆςμάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐνISNI 67 784 135
αὐτῇ  φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐνISNI 30 511 57
αὐτῇ  χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτονἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθηISNI 30 517 54
αὐτῇ  χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆςὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐνISNI 57 703 5
αὐτῇ·  “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲISNI 54 687 201
αὐτῇ  ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶκαὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐνISNI 39 569 62
αὐτῇ  ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆςγίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐνISNI 54 688 230
αὐτῇ  – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶνεἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐνISNI 56 701 30
αὐτῇ  ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶνκαὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐνISNI 64 764 24
αὐτήν,  ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆςκαὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενοςISNI 68 788 7
αὐτήν,  ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇπρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσινISNI 62 741 133
αὐτήν,  ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡΛοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχονταISNI 44 621 40
αὐτὴν  ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦκαιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃISNI 50 659 60
αὐτὴν  ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρειISNI 38 564 79
αὐτὴν  ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ,στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένηςISNI 42 595 14
αὐτὴν  ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴνσυνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκειςISNI 41 579 112
αὐτήν.  Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτεροντῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ISNI 28 485 105
αὐτήν·  αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπειςχάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσειςISNI 68 797 181
αὐτὴν  γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότεἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴνISNI 42 611 339
αὐτὴν  δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτοεὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶνταISNI 5 291 190
αὐτήν·  διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσινISNI 35 541 22
αὐτὴν  διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉,ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότιISNI 30 514 131
αὐτὴν  δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσαςτὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴνISNI 27 475 776
αὐτήν.  Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸςISNI 30 509 33
αὐτὴν  εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐντούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴνISNI 6 307 5
αὐτὴν  εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή·ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζειISNI 32 525 6
αὐτὴν  ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦτὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραιISNI 27 468 611
αὐτὴν  ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃςISNI 4 264 90
αὐτὴν  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνηνἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζειISNI 32 525 12
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αὐτὴν  ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς,ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζειISNI 32 525 3
αὐτὴν  ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇΚαὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσινISNI 55 695 72
αὐτὴν  ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉,τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσινISNI 29 501 112
αὐτήν,  ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαντότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντεςISNI 5 287 109
αὐτὴν  ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦδιὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰςISNI 27 463 506
αὐτὴν  ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιναὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶςISNI 68 794 131
αὐτὴν  ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆςσου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ISNI 63 753 104
αὐτὴν  ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει.Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσανISNI 6 309 45
αὐτὴν  ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖςὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγειISNI 62 743 187
αὐτὴν  ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσαISNI 42 597 43
αὐτὴν  ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶςκαὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγειISNI 27 466 581
αὐτὴν  ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖνISNI 55 693 13
αὐτὴν  ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέονISNI 44 622 62
αὐτὴν  ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶμετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζεινISNI 44 624 108
αὐτὴν  ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖςτὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃISNI 42 614 390
αὐτὴν  ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν,λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσαςISNI 68 788 5
αὐτὴν  ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίανἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντωνISNI 27 463 521
αὐτὴν  ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶνψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναιISNI 62 743 180
αὐτὴν  ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραιςτότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτειISNI 42 611 340
αὐτὴν  ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγοντῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψανISNI 27 442 87
αὐτὴν  ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενοςὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαιISNI 27 439 18
αὐτὴν  ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐνἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰςISNI 44 632 248
αὐτὴν  ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν.ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃISNI 44 628 184
αὐτήν.  Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁμεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένωνISNI 42 599 98
αὐτήν,  ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν,ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ISNI 67 784 138
αὐτήν,  θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας"αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμηνISNI 68 796 174
"αὐτήν;"  Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ“Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαιISNI 68 796 173
αὐτήν,  ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγωνὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃςISNI 5 302 403
αὐτὴν  ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττώνἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσειςISNI 41 579 113
αὐτὴν  καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέρανISNI 23 428 65
αὐτὴν  καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁμικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζωνISNI 41 575 32
αὐτὴν  καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶεἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατοISNI 54 682 89
αὐτήν,  καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλειISNI 68 794 128
αὐτήν,  καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆςἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖISNI 57 706 63
αὐτήν·  καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά·ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναιISNI 53 674 19
αὐτήν·  καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰκρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναιISNI 47 642 4
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αὐτὴν  καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆςκαὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰςISNI 27 452 282
αὐτήν.  Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸςἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένωνISNI 44 621 44
αὐτὴν  καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶντὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντωνISNI 42 607 262
αὐτήν·  καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆςτοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντωνISNI 1 219 120
αὐτὴν  καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐνδιατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαιISNI 25 432 3
αὐτὴν  καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμωςἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσαISNI 29 496 29
αὐτήν,  καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τίτῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶνISNI 29 498 65
αὐτήν,  καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτουταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατοISNI 68 797 180
αὐτήν,  καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαιδιασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃISNI 62 743 185
αὐτὴν  καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸπροσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατοISNI 54 682 90
αὐτήν,  καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶνδιὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖνISNI 39 568 45
αὐτήν·  καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματοςἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντοςISNI 42 613 387
αὐτήν.  Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃςψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσειISNI 63 758 205
αὐτὴν  καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦαὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένονISNI 68 790 49
αὐτὴν  καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐνἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃςISNI 66 773 5
αὐτήν,  καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁκοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσαISNI 1 222 193
αὐτήν,  καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτεΚαὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττονταISNI 27 440 44
αὐτήν,  καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν.ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπειISNI 54 682 89
αὐτὴν  κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται,αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰςISNI 43 617 9
αὐτὴν  καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγωνISNI 5 302 405
αὐτὴν  κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναναὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσανISNI 53 673 5
αὐτήν,  κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴςαὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνονταISNI 27 440 43
αὐτὴν  κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίαςοὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναταιISNI 63 753 99
αὐτὴν  κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴντῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ISNI 60 722 36
αὐτήν.  Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆςζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσειISNI 27 443 110
αὐτήν.  Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲτὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξειISNI 30 513 109
αὐτὴν  ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττειΕἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξενISNI 42 599 78
αὐτὴν  μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεωςλίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ISNI 37 558 177
αὐτὴν  μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπωνταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντιISNI 44 621 42
αὐτὴν  μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆςκηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντωνISNI 52 667 40
αὐτήν·  μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰδιῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενονISNI 27 452 280
αὐτὴν  μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷεὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖISNI 27 446 153
αὐτὴν  μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶνπίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθονISNI 63 751 58
αὐτήν,  μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιντὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαιISNI 46 639 13
αὐτὴν  νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇεἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρISNI 4 272 256
αὐτὴν  ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου,Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασενISNI 61 730 32
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αὐτὴν  ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴνἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃISNI 39 566 9
αὐτὴν  ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇτὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖISNI 29 500 104
αὐτὴν  ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲπειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃISNI 31 518 62
αὐτὴν  ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶτὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαιISNI 42 611 340
αὐτήν,  ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃτοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενοςISNI 68 796 170
αὐτήν,  οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέροςοὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεταιISNI 52 669 85
αὐτὴν  οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲἩ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼνISNI 52 666 33
αὐτήν·  οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά.διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸςISNI 62 742 147
αὐτήν,  οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσαςISNI 48 650 81
αὐτήν.  Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴνκαὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαιISNI 62 741 132
αὐτήν,  οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτετῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομενISNI 42 609 301
αὐτὴν  πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴνγευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαιISNI 63 753 98
αὐτὴν  παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψουςἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ISNI 68 795 144
αὐτήν,  πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ ΘεοῦΘεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένηISNI 52 667 49
αὐτὴν  πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεταιαἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσινISNI 3 248 220
αὐτὴν  πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξενISNI 60 723 65
αὐτὴν  περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη,τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸςISNI 57 706 79
αὐτὴν  πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱτῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχεISNI 43 618 19
αὐτὴν  πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέραοὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσινISNI 36 548 54
αὐτὴν  ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ.συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων,ISNI 6 325 386
αὐτὴν  ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶμὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαιISNI 44 622 64
αὐτὴν  πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳδιὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενονISNI 4 266 130
αὐτὴν  πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰκαὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζειISNI 68 794 126
αὐτὴν  πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσινISNI 3 237 4
αὐτὴν  πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃISNI 62 743 186
"αὐτήν;"  Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲτὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσειISNI 3 254 342
αὐτήν.  Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖνοὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένωνISNI 2 228 73
αὐτήν”·  “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη,ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλωISNI 18 388 301
αὐτὴν  "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψανISNI 8 339 112
αὐτὴν  σωματικῶς.γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντοςISNI 49 655 89
αὐτὴν  τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωποςISNI 68 793 105
αὐτὴν  τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆςἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζειISNI 32 525 9
αὐτὴν  τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶISNI 38 564 78
αὐτήν.  Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵναπολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ISNI 52 675 48
αὐτὴν  τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦτὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶISNI 27 438 17
αὐτὴν  τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱτῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκISNI 23 425 10
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αὐτὴν  τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇεἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰςISNI 54 683 113
αὐτὴν  τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰκαὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶISNI 4 263 74
αὐτὴν  τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς,μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαιISNI 60 727 149
αὐτήν.  Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲἩ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβειISNI 41 585 257
αὐτὴν  τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείαςκαθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαιISNI 22 418 33
αὐτὴν  τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεωνγινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρISNI 30 510 37
αὐτήν.  Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότικτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼνISNI 68 791 60
αὐτήν.  Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν,τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦνταςISNI 67 777 6
αὐτήν·  τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴνκαὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντιISNI 51 662 24
αὐτὴν  ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσειςφυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ISNI 1 222 183
αὐτὴν  ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴνἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδεινISNI 4 272 255
αὐτήν.  Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡςτινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύονταςISNI 5 303 433
αὐτὴν  φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας,καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατοISNI 54 682 90
αὐτήν,  ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲκαὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενοςISNI 68 791 59
αὐτὴν  ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός,ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαιISNI 67 777 3
αὐτήν,  ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένωνISNI 42 608 279
αὐτῆς·  αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰοὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερονISNI 19 391 26
αὐτῆς  〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαιISNI 63 752 71
αὐτῆς  αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶαὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψιςISNI 63 756 168
αὐτῆς,  αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆςπειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶISNI 59 717 91
αὐτῆς,  ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτοςτοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεωςISNI 45 634 6
αὐτῆς.  Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡκαὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτωνISNI 42 605 218
αὐτῆς,  ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦοὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίανISNI 55 694 47
αὐτῆς,  ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶνὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθενISNI 27 471 671
αὐτῆς,  ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖISNI 52 669 84
αὐτῆς,  ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶνοὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸνISNI 52 669 85
αὐτῆς.  Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν,τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίανISNI 51 662 25
αὐτῆς,  ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ISNI 49 653 42
αὐτῆς,  ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺςτρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσειISNI 42 605 216
αὐτῆς,  ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερονδυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημαISNI 41 578 110
αὐτῆς  ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδαISNI 58 711 81
αὐτῆς·  ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸτὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ISNI 62 740 104
"αὐτῆς;"  Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων,ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητοςISNI 27 439 26
αὐτῆς.  Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆςὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίαςISNI 1 220 146
αὐτῆς  ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆςπάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξISNI 71 373 81
αὐτῆς  ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖςπρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίανISNI 43 618 26
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αὐτῆς  ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν·καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸνISNI 4 272 256
"αὐτῆς;"  Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐνὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅροςISNI 27 461 462
"αὐτῆς;"  Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοιστέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησιςISNI 27 438 7
αὐτῆς,  ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐννοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷISNI 1 218 102
αὐτῆς  ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶνφυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ISNI 3 249 238
αὐτῆς.  «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθέςἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειανISNI 63 757 194
αὐτῆς,  αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶΘεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτίαISNI 30 514 130
αὐτῆς  γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλαἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασινISNI 27 474 745
αὐτῆς,  γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥςὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλειISNI 20 407 111
αὐτῆς  γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεωςISNI 32 526 14
αὐτῆς  γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεωςτοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳISNI 42 615 426
αὐτῆς  δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς·ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸISNI 53 677 87
αὐτῆς  δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰςἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεωςISNI 63 759 253
αὐτῆς  δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ,μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθενISNI 43 617 9
αὐτῆς,  δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεωςΤαπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπωνISNI 7 331 93
αὐτῆς  διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶνἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξινISNI 2 226 30
αὐτῆς  διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναιτοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψινISNI 63 754 134
αὐτῆς.  Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργαISNI 42 608 272
αὐτῆς.  Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκμεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦISNI 68 791 56
αὐτῆς  διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴντὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳISNI 42 598 73
αὐτῆς,  διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐνἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμενISNI 44 620 30
αὐτῆς,  διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνοντὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεωςISNI 20 409 155
αὐτῆς,  διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκδιανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρISNI 43 618 15
αὐτῆς  δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν,οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενοςISNI 55 694 56
αὐτῆς  δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναιISNI 63 751 64
αὐτῆς·  ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνοἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξειISNI 44 627 155
αὐτῆς.  Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιντῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 67 784 136
αὐτῆς,  εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρονἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασίαISNI 67 785 162
"αὐτῆς;"  Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνωκαὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοιςISNI 42 599 79
αὐτῆς  εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅτανἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ ΘεοῦISNI 66 773 9
αὐτῆς  εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶοὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇISNI 4 270 228
αὐτῆς  εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶςτηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίαςISNI 45 635 18
αὐτῆς  εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆςτῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψινISNI 67 784 138
αὐτῆς  εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδαISNI 12 351 13
αὐτῆς  εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸεὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴISNI 37 559 194
αὐτῆς,  εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶντῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶνISNI 44 622 55
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αὐτῆς  "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλινκατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσιςISNI 4 272 253
αὐτῆς,  ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεωνISNI 4 266 125
αὐτῆς  ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ.αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασινISNI 62 742 156
αὐτῆς  ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶκαὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεωςISNI 53 673 8
αὐτῆς  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτωντοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸςISNI 3 237 3
αὐτῆς,  ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίαςISNI 27 449 218
αὐτῆς  ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶγῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸςISNI 43 618 25
αὐτῆς  ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺνἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσουISNI 40 572 21
αὐτῆς·  ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ.τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρISNI 54 688 226
αὐτῆς  ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματοςκαταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξISNI 68 788 11
αὐτῆς  ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴνἘρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργαISNI 62 740 114
αὐτῆς  ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶαὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλουςISNI 27 440 61
αὐτῆς  ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς,βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματαISNI 19 395 113
αὐτῆς  ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶεὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμινISNI 63 754 132
αὐτῆς  ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴνἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμηνISNI 27 454 330
αὐτῆς  ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦταιμέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτηςISNI 53 673 9
αὐτῆς,  ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην,τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳISNI 33 532 19
αὐτῆς,  ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπωνἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτωνISNI 42 607 260
αὐτῆς.  Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶνἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεωςISNI 42 596 17
αὐτῆς  ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίωςἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοιαISNI 58 710 49
αὐτῆς  ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐνἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσηςISNI 42 595 15
αὐτῆς  ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματιαὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθενISNI 43 617 3
αὐτῆς  ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖντοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργονISNI 42 611 327
αὐτῆς  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσιςκαὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμινISNI 42 605 210
αὐτῆς.  Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲαὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαιISNI 27 448 207
αὐτῆς  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖςἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίαςISNI 42 610 322
αὐτῆς  ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσαςτις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃISNI 42 612 365
αὐτῆς  ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡὍτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίαςISNI 43 618 27
αὐτῆς  ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων,τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶνISNI 42 611 334
αὐτῆς  ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰτῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησινISNI 60 721 24
αὐτῆς  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶτῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμναISNI 42 606 237
"αὐτῆς;"  Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐὍρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοιςISNI 42 601 127
αὐτῆς  ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴναὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτωνISNI 44 621 31
αὐτῆς,  ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶκαὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναιISNI 63 753 102
αὐτῆς  ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτουτῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμηISNI 63 758 213
αὐτῆς,  ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸνἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασινISNI 60 725 101
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αὐτῆς  ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργωνΚαὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθενISNI 58 708 11
[αὐτῆς]  ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 50 657 16
αὐτῆς  ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησιςτῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳISNI 32 528 54
αὐτῆς  ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰβαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶISNI 58 709 40
αὐτῆς  ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴσκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷISNI 1 368 66
αὐτῆς  ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶπάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμνανISNI 42 607 257
αὐτῆς  ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶνφοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέωνISNI 65 768 75
αὐτῆς.  Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆςἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδουISNI 37 556 140
αὐτῆς  ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοιἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξISNI 20 406 84
αὐτῆς  ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰτῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴνISNI 2 230 120
αὐτῆς  ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπουςφόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέραISNI 42 602 149
αὐτῆς  ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθηἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδιαISNI 3 244 137
αὐτῆς  ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίανσὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις,ISNI 1 220 155
αὐτῆς  ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίωςἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρISNI 48 648 21
αὐτῆς  ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθαςγῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεωςISNI 23 427 48
αὐτῆς  εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂνἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεωςISNI 3 240 61
αὐτῆς  εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆςἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶISNI 31 524 173
αὐτῆς  εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτιδιὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξISNI 52 675 50
αὐτῆς,  ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦτῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσωISNI 37 557 148
αὐτῆς.  Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆςφύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίωνISNI 42 616 434
αὐτῆς·  ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸτὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίαςISNI 27 438 10
αὐτῆς  ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδουISNI 27 468 618
αὐτῆς  ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡγινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸISNI 52 675 47
αὐτῆς.  Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸντὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶνISNI 41 577 88
αὐτῆς,  ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαιτὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείανISNI 46 639 14
αὐτῆς.  Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίανISNI 42 597 45
αὐτῆς,  ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦονγνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοιςISNI 42 597 44
αὐτῆς,  ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ISNI 58 710 49
αὐτῆς  ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖοὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξISNI 31 518 65
αὐτῆς  ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸνκαθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεταιISNI 3 247 207
αὐτῆς,  ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶςISNI 44 623 82
αὐτῆς  ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇτρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξISNI 42 595 4
αὐτῆς  ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸςἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξISNI 56 701 17
αὐτῆς·  ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶςαὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησιςISNI 27 438 13
αὐτῆς,  ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαιςτοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναιISNI 62 747 266
αὐτῆς,  ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡτῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίαςISNI 39 568 52
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αὐτῆς.  Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦαὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕληISNI 44 623 86
αὐτῆς.  Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆςἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸςISNI 68 788 3
αὐτῆς  καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν·συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶνISNI 55 697 106
αὐτῆς,  καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺςἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖςISNI 19 395 112
αὐτῆς  καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴνΘεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένηςISNI 42 595 14
αὐτῆς  καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡδύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθειαISNI 63 752 71
αὐτῆς,  καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳISNI 29 500 107
αὐτῆς,  καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίωνISNI 36 548 67
αὐτῆς.  Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντίαἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλωνISNI 2 229 101
αὐτῆς  καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸτῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεωςISNI 42 595 11
αὐτῆς  καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆςθέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆςISNI 16 367 51
αὐτῆς,  καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίαςISNI 58 709 26
αὐτῆς·  καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεντῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεωςISNI 42 610 315
αὐτῆς  καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεωςοὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ISNI 4 278 377
αὐτῆς.  Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸςθλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶςISNI 27 440 43
αὐτῆς·  καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντακαὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέρανISNI 53 677 89
αὐτῆς,  καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσειλογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίανISNI 2 236 225
αὐτῆς·  καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸκαὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέραISNI 42 610 320
αὐτῆς.  Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷτὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίαςISNI 60 727 149
αὐτῆς·  καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁαὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματοςISNI 16 367 53
αὐτῆς,  καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθενISNI 7 328 17
αὐτῆς  καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές·αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδοςISNI 38 564 80
αὐτῆς,  καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεωςὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητοςISNI 42 614 405
αὐτῆς,  καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςΘεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασινISNI 42 601 136
αὐτῆς,  καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησινκαὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργειαISNI 67 782 107
αὐτῆς,  καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐντότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώρανISNI 27 454 320
αὐτῆς  καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαιτῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστονISNI 66 774 21
αὐτῆς  καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦταιἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶISNI 42 603 170
αὐτῆς  καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίανκινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότηςISNI 19 393 82
αὐτῆς  καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖτάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσινISNI 42 602 160
αὐτῆς  καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ISNI 53 675 43
αὐτῆς  καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίαςISNI 55 693 22
αὐτῆς  καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦμὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκόταISNI 4 272 260
αὐτῆς,  καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιναὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοιISNI 2 225 7
αὐτῆς.  Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶνἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθονISNI 27 440 61
αὐτῆς,  καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσωISNI 53 677 90
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αὐτῆς,  καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός,τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείανISNI 29 501 122
αὐτῆς,  καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίαςISNI 66 773 3
αὐτῆς,  καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν.σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳISNI 44 626 137
αὐτῆς.  Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶμοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξISNI 63 753 107
αὐτῆς.  Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότιθεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ISNI 68 788 12
αὐτῆς,  καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνηςταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳISNI 31 524 180
αὐτῆς,  καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰκαὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξISNI 22 421 94
αὐτῆς.  Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰςκαὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργωνISNI 58 708 9
αὐτῆς.  Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶτῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττονISNI 42 609 289
αὐτῆς,  καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασίαISNI 55 693 15
αὐτῆς  καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαιὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶνISNI 10 345 7
αὐτῆς,  καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςδιάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξISNI 53 673 5
αὐτῆς·  καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεωςἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεωςISNI 42 603 163
αὐτῆς,  καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶκαὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίαςISNI 46 640 31
αὐτῆς·  καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸναὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶνISNI 29 501 113
αὐτῆς  καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴνοἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴISNI 62 740 113
"αὐτῆς;"  καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ISNI 42 601 139
αὐτῆς  καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶνἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίαςISNI 42 605 219
αὐτῆς  καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰςτῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπουςISNI 42 605 218
αὐτῆς  καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸτῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ISNI 38 561 16
αὐτῆς  καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸςἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητοςISNI 63 752 68
αὐτῆς  καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴτοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεωςISNI 59 717 94
αὐτῆς,  καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦμιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλοςISNI 9 342 33
αὐτῆς,  καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις,γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸISNI 52 675 47
αὐτῆς  καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσιεἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησιςISNI 22 420 64
αὐτῆς  καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴνθεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποιςISNI 42 599 78
αὐτῆς  καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶΚαὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγουςISNI 1 222 193
αὐτῆς  καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντωντὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεωςISNI 8 339 111
αὐτῆς,  καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦτὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦISNI 2 226 29
αὐτῆς  καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶκαὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίανISNI 8 335 41
αὐτῆς,  καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶεὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζονταςISNI 58 710 47
αὐτῆς,  καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁτῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύηISNI 27 440 47
αὐτῆς  καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπονISNI 23 428 64
αὐτῆς.  Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆςτὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσινISNI 67 777 5
αὐτῆς  κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξιςοὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξISNI 48 650 79
αὐτῆς,  κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται,καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντεςISNI 36 545 12
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αὐτῆς  κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον,αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθενISNI 21 411 6
αὐτῆς  κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλειςἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσιςISNI 44 623 85
αὐτῆς  κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τιςΘεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεωςISNI 47 642 3
αὐτῆς  κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸςμερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίανISNI 42 605 223
αὐτῆς.  “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμουκαὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃISNI 52 671 130
αὐτῆς.  “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶπερισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιονISNI 52 667 51
αὐτῆς  λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶνδι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξISNI 53 677 88
αὐτῆς·  λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίωςτὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίαςISNI 67 782 112
αὐτῆς.  “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶνμελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρονISNI 41 578 90
αὐτῆς  μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 32 525 5
αὐτῆς  μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴντοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶςISNI 60 726 123
αὐτῆς  μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαικαὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκονISNI 63 752 69
αὐτῆς  μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇISNI 22 423 145
αὐτῆς  μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος,τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶISNI 39 569 77
αὐτῆς,  μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίαςποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεωςISNI 48 647 13
αὐτῆς,  μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆςτῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίαςISNI 44 627 168
αὐτῆς.  Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸςἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμειISNI 30 511 56
αὐτῆς  μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγαςτῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ISNI 42 603 166
αὐτῆς  μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶτῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδεςISNI 29 500 107
αὐτῆς.  Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός·πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξISNI 37 558 174
αὐτῆς  νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειανISNI 6 309 45
αὐτῆς  νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκσυνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξISNI 42 603 166
αὐτῆς.  Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης.περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργουISNI 1 222 195
αὐτῆς.  Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται,θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξISNI 17 370 26
αὐτῆς  ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεωςτοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίαςISNI 16 367 52
αὐτῆς.  Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰραἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεωςISNI 30 513 103
αὐτῆς.  Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς,καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆςISNI 50 660 99
αὐτῆς  ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ISNI 19 396 146
αὐτῆς  ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίαςτις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 57 703 3
αὐτῆς,  ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκκατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότουISNI 68 790 48
αὐτῆς.  Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτικαὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμιςISNI 39 569 70
αὐτῆς,  ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸπαρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειανISNI 34 538 4
αὐτῆς,  ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸςISNI 60 725 106
αὐτῆς  ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδίααὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 13 355 41
αὐτῆς.  Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναιδοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεωςISNI 24 430 30
αὐτῆς  ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐνἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθονISNI 57 703 4
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αὐτῆς,  ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶνἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖονISNI 27 438 12
αὐτῆς.  Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆςὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίαςISNI 4 272 253
αὐτῆς  οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέληἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησιςISNI 37 553 74
αὐτῆς,  οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆςἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσινISNI 3 237 2
αὐτῆς,  οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳαὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸςISNI 48 650 79
αὐτῆς,  οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴνἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεωςISNI 1 214 31
αὐτῆς·  οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶνπολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶISNI 44 619 8
αὐτῆς.  Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλειISNI 40 571 17
αὐτῆς  οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳκαρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείαςISNI 20 402 2
αὐτῆς.  Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρISNI 3 238 20
αὐτῆς  οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖςἩ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασίαISNI 42 604 196
αὐτῆς,  οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺςISNI 42 603 177
αὐτῆς,  οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίςδέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ISNI 20 405 76
αὐτῆς,  οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃςγινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξISNI 2 228 72
αὐτῆς,  οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐντὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείαςISNI 27 454 329
αὐτῆς.  Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰπίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαιςISNI 28 486 118
αὐτῆς,  οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶνISNI 33 537 134
αὐτῆς,  οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτωISNI 21 411 11
αὐτῆς  ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς,τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ISNI 54 688 233
αὐτῆς  παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐντὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέωνISNI 55 695 77
αὐτῆς  πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆςἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶνISNI 27 450 247
αὐτῆς  παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦτότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξISNI 65 770 110
αὐτῆς  πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ISNI 16 367 53
αὐτῆς  πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶεἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγισταISNI 45 634 8
αὐτῆς  πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλωνΜακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξISNI 27 470 655
"αὐτῆς;"  Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸνπῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίαςISNI 42 599 82
αὐτῆς  περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳISNI 58 709 21
αὐτῆς  περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεωνISNI 21 411 6
αὐτῆς  περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶνἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμναISNI 38 561 14
αὐτῆς  περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαιISNI 68 796 175
αὐτῆς  πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμαἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλαISNI 5 300 364
αὐτῆς·  πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σουχάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξISNI 54 678 7
αὐτῆς.  Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερονἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶνISNI 52 666 24
αὐτῆς  πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶκαὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷISNI 42 601 129
αὐτῆς  πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴνἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασίαISNI 42 602 142
αὐτῆς  πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆςἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτίαISNI 42 602 142
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αὐτῆς,  πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργειατὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 67 782 105
αὐτῆς  πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλοςπᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμουςISNI 42 601 130
αὐτῆς·  προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶνεἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 54 686 172
αὐτῆς  πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆςαὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇISNI 27 443 104
αὐτῆς  προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸςαὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημαISNI 41 579 112
αὐτῆς  προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷτῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰςISNI 42 601 125
αὐτῆς.  Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν,τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξISNI 28 493 273
αὐτῆς.  Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου.αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶISNI 63 753 103
αὐτῆς  στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνηςISNI 60 720 8
αὐτῆς  σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡκαὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦISNI 42 603 169
αὐτῆς  σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴντῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷISNI 55 697 108
αὐτῆς·  συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναταιτῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 30 510 37
αὐτῆς  συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία,ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆISNI 4 266 123
αὐτῆς  τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦαὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖαISNI 25 432 6
αὐτῆς  τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰραὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶταISNI 8 339 115
αὐτῆς  τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ– καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτωνISNI 42 598 64
αὐτῆς  τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξISNI 31 518 66
αὐτῆς  τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιντὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦταISNI 3 241 76
αὐτῆς  τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐβασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ISNI 26 437 62
αὐτῆς  ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐντῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶςISNI 20 403 32
αὐτῆς  ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳαἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ISNI 3 238 12
αὐτῆς  τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξISNI 23 427 59
αὐτῆς  τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃςμεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσινISNI 55 693 18
αὐτῆς  τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσειςISNI 1 213 4
αὐτῆς,  τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτιςἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσειςISNI 1 222 185
αὐτῆς.  Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆςτῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεωςISNI 42 610 308
αὐτῆς  – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐνδόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργωνISNI 42 613 388
αὐτῆς  τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων,διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασινISNI 62 736 28
αὐτῆς  τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκιςαὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίανISNI 49 652 26
αὐτῆς  "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲαὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳISNI 28 481 13
αὐτῆς,  τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦπεριεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεωςISNI 67 782 101
αὐτῆς  τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλουἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇISNI 59 716 70
αὐτῆς,  τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶνταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 59 717 97
αὐτῆς  τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶνΚαθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳISNI 62 743 185
αὐτῆς  τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰντρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇISNI 59 718 108
αὐτῆς  τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργαISNI 62 740 114
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αὐτῆς  τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος,ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξISNI 56 700 11
αὐτῆς  τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸςISNI 56 701 18
αὐτῆς  τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοιςφυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεωςISNI 3 244 146
αὐτῆς  τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλταἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρεινISNI 15 364 40
αὐτῆς  τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆςτῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίαςISNI 59 717 92
αὐτῆς,  τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεωςἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποιςISNI 42 595 6
αὐτῆς  τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡπανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆςISNI 68 793 102
αὐτῆς  τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτηςὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶISNI 37 557 144
αὐτῆς  τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶνἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶISNI 28 493 271
αὐτῆς  τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖςΤὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότηταISNI 52 681 66
αὐτῆς  τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶISNI 2 232 150
αὐτῆς  τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆςτοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίαςISNI 63 754 134
αὐτῆς  τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσιπαρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξISNI 27 471 692
αὐτῆς  τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλουςτοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξISNI 23 427 42
αὐτῆς·  τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότηταISNI 27 438 9
αὐτῆς  τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰςτοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξISNI 55 699 154
αὐτῆς  τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖςτέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξISNI 19 400 232
αὐτῆς  τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτεοὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλουςISNI 28 481 12
αὐτῆς  τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξISNI 1 368 68
αὐτῆς,  τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸςεἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρονISNI 31 519 76
αὐτῆς  τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ– καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 62 745 222
αὐτῆς  τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσουςκαὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖςISNI 42 601 137
αὐτῆς  τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖςτῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςISNI 55 694 35
αὐτῆς  τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνηISNI 68 790 53
αὐτῆς  τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶεἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶISNI 37 558 172
αὐτῆς  τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲαὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸνISNI 28 486 113
αὐτῆς  τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐνἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸνISNI 42 602 159
αὐτῆς  τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλουΠοία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλονISNI 63 761 297
αὐτῆς  τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺςτοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳISNI 1 218 102
αὐτῆς  τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρISNI 39 568 45
αὐτῆς  τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶςκαθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκναISNI 63 755 144
αὐτῆς  τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισιζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσειISNI 1 220 150
αὐτῆς,  τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐντὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσειISNI 38 562 33
αὐτῆς”.  Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰτὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξISNI 46 640 28
αὐτῆς,  τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναιISNI 63 752 65
αὐτῆς  τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡδύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεωνISNI 62 743 181
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αὐτῆς,  ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡπραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ISNI 4 272 252
αὐτῆς  ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇςκαὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄνταISNI 4 272 261
αὐτῆς,  φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶπερὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασινISNI 2 235 215
αὐτῆς  φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆςποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσινISNI 4 272 254
αὐτῆς  φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεταιαὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιονISNI 63 752 69
αὐτῆς,  φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦταιτὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχίαISNI 3 237 4
αὐτῆς,  φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸςἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφουISNI 6 309 47
αὐτῆς,  χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷτὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντοςISNI 25 432 3
αὐτῆς  ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχωντοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργονISNI 37 557 161
αὐτῆς,  ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶμὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημαISNI 34 538 7
αὐτῆς,  ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον[Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνωνISNI 27 468 629
αὐτῆς.  Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι,σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίαςISNI 54 680 55
αὐτῆς  ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξιςτῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσειISNI 42 605 222
αὐτῆς,  ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶκαὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶνISNI 62 743 186
αὐτὸ  ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦἝκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχεISNI 1 224 226
αὐτό,  αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡαὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομενISNI 36 547 48
αὐτὸ  γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆςπραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" ΤὸISNI 31 516 17
Αὐτὸ  γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆςἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;"ISNI 27 462 487
αὐτὸ  γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ«ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς·ISNI 27 470 665
αὐτὸ  δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσειςISNI 5 286 78
αὐτό,  ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐθέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαιISNI 46 640 23
"αὐτό;"  Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάνταπηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσειISNI 51 664 62
αὐτὸ  ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτονἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖνISNI 48 649 42
αὐτὸ  ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτηντούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃISNI 17 374 108
αὐτὸ  ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸςὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃςISNI 27 479 862
αὐτό,  ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸςISNI 1 224 227
αὐτὸ  ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦἘὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηταιISNI 65 766 20
αὐτὸ  ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖνISNI 68 792 89
αὐτὸ  ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστονἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαιISNI 58 708 14
αὐτὸ  ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶΜᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖISNI 60 721 19
αὐτὸ  ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτωντί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχειISNI 68 794 118
αὐτὸ  ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖνἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸISNI 33 535 95
αὐτό  ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τιςδοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντοςISNI 46 639 1
αὐτό  ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί,ISNI 47 643 30
αὐτό  ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς,ISNI 68 792 89
αὐτό  ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς– ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. ΚαὶISNI 68 795 149
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αὐτό  ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοιεἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένωνISNI 48 648 36
αὐτό·  ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό.τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳISNI 18 382 147
αὐτὸ  ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶτῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃISNI 27 441 73
αὐτὸ  ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁὍσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖISNI 27 451 275
αὐτό.  Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖὍταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃςISNI 4 271 246
αὐτό»,  καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆςτὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχειISNI 41 592 404
αὐτό,  καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂνκαὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖνISNI 27 440 52
αὐτὸ  καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸISNI 67 779 56
αὐτό·  καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτοαἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχεινISNI 18 378 51
αὐτό,  καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. ΠοῖονΛοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸςISNI 28 489 186
αὐτὸ  καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισενISNI 68 792 88
αὐτό.  Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦντινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχωISNI 18 382 149
αὐτὸ  καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμοντοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰςISNI 27 451 260
αὐτὸ  κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖISNI 50 595 11
αὐτὸ  κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸςκινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶςISNI 3 238 22
αὐτὸ  κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιάδύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶISNI 66 775 47
αὐτὸ  μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆςὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸςISNI 27 470 657
αὐτὸ  μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆςὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισενISNI 13 355 37
αὐτό,  μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ.ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντεςISNI 54 689 246
αὐτὸ  μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν·ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαιISNI 41 587 296
αὐτὸ  ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίαςεἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖISNI 46 639 9
αὐτὸ  ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶνἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκενISNI 60 721 21
αὐτὸ  ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇτῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸςISNI 32 528 51
αὐτό.  Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦὉ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβειISNI 65 767 40
αὐτό.  Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαιISNI 5 285 61
αὐτὸ  οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸτῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαιISNI 46 640 25
αὐτό,  οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶκαὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσαςISNI 62 739 95
αὐτό,  πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν·Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃςISNI 38 564 76
αὐτὸ  πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ."σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλονISNI 4 285 76
αὐτὸ  πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδοςISNI 4 275 321
αὐτό  σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅτανἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶISNI 58 710 43
αὐτὸ  ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰκαὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων,ISNI 47 643 27
αὐτὸ  τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τιςἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζειISNI 27 478 848
αὐτὸ  τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰςαὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰςISNI 28 490 217
αὐτὸ  τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶντὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκISNI 23 425 12
αὐτὸ  τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου,ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατοISNI 68 796 167
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αὐτό,  τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡςκαὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸςISNI 50 595 11
αὐτὸ  τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέεννανεἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης,ISNI 6 313 142
αὐτὸ  τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰςοὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶISNI 21 412 29
αὐτὸ  χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼςΠαῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖISNI 49 653 57
αὐτοὶ  ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶθεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶISNI 22 420 66
αὐτοὶ  ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦαὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶISNI 28 484 79
αὐτοὶ  δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν,ISNI 3 239 37
αὐτοὶ  διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστουὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντοISNI 22 419 50
αὐτοὶ  εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦΠολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶISNI 54 685 156
αὐτοὶ  ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶτοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτιISNI 54 687 200
αὐτοὶ  ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸςἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵναISNI 50 659 73
Αὐτοὶ  κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι,κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα.ISNI 50 660 86
Αὐτοὶ  νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺςκαὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται.ISNI 50 660 88
αὐτοὶ  οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸτὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶISNI 5 289 136
αὐτοὶ  οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲδιδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲISNI 5 289 139
αὐτοί,  οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαναὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦταISNI 4 267 152
αὐτοὶ  οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸςστρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶISNI 47 645 61
αὐτοὶ  οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίαςκαὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότιISNI 30 514 122
αὐτοὶ  ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆςτοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶνISNI 28 484 82
αὐτοὶ  οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν,καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶISNI 27 474 751
αὐτοὶ  παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτεΚαὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτιISNI 27 463 515
αὐτοὶ  παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦτῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτιISNI 27 463 517
Αὐτοὶ  στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳπράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ.ISNI 50 660 87
αὐτοῖς  ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτωςαὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐνISNI 65 769 85
αὐτοῖς,  αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσινὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐνISNI 31 521 122
αὐτοῖς  ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸντῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐνISNI 16 365 3
αὐτοῖς  ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸδεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐνISNI 62 741 127
αὐτοῖς,  ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐνISNI 50 659 71
αὐτοῖς·  ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐνἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐνISNI 2 227 59
αὐτοῖς  ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸτὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπειISNI 39 568 39
αὐτοῖς  ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσίἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴνISNI 5 289 146
αὐτοῖς  ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶμὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐνISNI 27 456 376
αὐτοῖς  ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇαὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐνISNI 27 477 821
αὐτοῖς.  Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸνἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐνISNI 27 476 813
"αὐτοῖς;"  Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱεἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐνISNI 27 458 399
αὐτοῖς  ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιάδοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐνISNI 54 678 7
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αὐτοῖς·  αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐνπρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐνISNI 39 568 41
αὐτοῖς.  Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτεISNI 67 787 201
αὐτοῖς  βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶνἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενταιISNI 65 769 86
αὐτοῖς  βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸτῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃISNI 63 750 26
αὐτοῖς  βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλειατὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαιISNI 63 755 145
αὐτοῖς  βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ,δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶISNI 28 481 18
αὐτοῖς  γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰτὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐνISNI 57 704 19
αὐτοῖς  δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶνλέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲISNI 23 426 24
αὐτοῖς  δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆςμὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτειISNI 27 458 411
αὐτοῖς  διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐνISNI 27 471 686
αὐτοῖς,  διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶνὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐνISNI 62 743 179
αὐτοῖς  διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶνἩ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃISNI 38 562 23
αὐτοῖς,  διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν,καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐνISNI 62 743 175
αὐτοῖς  διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺνἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐνISNI 44 621 38
αὐτοῖς,  διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆςἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχεινISNI 62 742 155
αὐτοῖς.  Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐνISNI 28 492 264
αὐτοῖς  διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνταιτέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένωνISNI 28 494 297
αὐτοῖς·  Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπενISNI 3 254 356
αὐτοῖς·  «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρτί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπενISNI 27 447 186
αὐτοῖς  εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ,τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼςISNI 6 311 96
αὐτοῖς  εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματαπροσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐνISNI 44 622 51
αὐτοῖς  ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματαἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃISNI 65 770 120
αὐτοῖς  ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸγεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεωςISNI 23 426 26
αὐτοῖς  ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆςσκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησαςISNI 60 725 95
αὐτοῖς  ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃχαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐνISNI 55 697 111
αὐτοῖς  ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσιτῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύειISNI 62 741 126
αὐτοῖς  ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς,ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃISNI 28 493 267
αὐτοῖς  ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.[ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκειISNI 60 728 181
αὐτοῖς  ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶγαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζειISNI 29 499 90
αὐτοῖς  ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη,προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξενISNI 27 476 809
αὐτοῖς  ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονταιοὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχειISNI 31 524 189
αὐτοῖς  ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησινπρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐνISNI 28 491 235
αὐτοῖς  ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰντόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθηISNI 19 400 242
αὐτοῖς·  ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ·ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐνISNI 42 602 157
αὐτοῖς·  ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐνκαὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύωνISNI 28 490 216
αὐτοῖς  ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένουςτὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τιναISNI 5 289 139
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αὐτοῖς  ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις·διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶνISNI 21 412 29
αὐτοῖς  εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς[τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐνISNI 3 253 331
αὐτοῖς  εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστινISNI 27 463 513
αὐτοῖς  ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖςοἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸνISNI 5 289 137
αὐτοῖς  ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυραΠολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣνISNI 5 282 2
αὐτοῖς  ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇδύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐνISNI 56 700 3
αὐτοῖς,  ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπεραὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαιISNI 28 484 74
αὐτοῖς  ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐνISNI 60 727 159
αὐτοῖς  ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεταιμέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐνISNI 42 602 154
αὐτοῖς  ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶνπνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐνISNI 62 735 5
αὐτοῖς  ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐνISNI 54 684 126
αὐτοῖς  ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶκαὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐνISNI 44 626 141
αὐτοῖς  ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆςπροσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρISNI 27 472 695
αὐτοῖς  ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶτῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇISNI 28 481 10
αὐτοῖς,  ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων.σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεταιISNI 40 572 37
αὐτοῖς  ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸνὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεταιISNI 63 752 71
αὐτοῖς  ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰςτὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθενISNI 5 282 2
αὐτοῖς  θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷΚαὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένηςISNI 28 484 72
αὐτοῖς  θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν,ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθηISNI 22 421 85
αὐτοῖς  θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆςἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέρανISNI 6 309 39
αὐτοῖς,  ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντοἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσαISNI 27 477 816
αὐτοῖς,  ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇτὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐνISNI 3 259 459
αὐτοῖς,  καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶτῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐνISNI 44 624 102
αὐτοῖς,  καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴνμάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃςISNI 18 381 128
αὐτοῖς  καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐνISNI 62 741 139
αὐτοῖς  καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντεςτοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντιISNI 28 492 253
αὐτοῖς,  καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς.Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖISNI 41 594 437
αὐτοῖς,  καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένοντῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐνISNI 22 419 59
αὐτοῖς,  καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦαὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐνISNI 28 484 81
αὐτοῖς·  καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματείακαὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐνISNI 31 516 33
αὐτοῖς  – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶνἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμενISNI 52 670 120
αὐτοῖς  καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐντὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριονISNI 22 422 115
αὐτοῖς  καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶτῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαιISNI 27 446 159
αὐτοῖς,  καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίαςἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐνISNI 32 528 67
αὐτοῖς  καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐνἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαιISNI 27 477 816
αὐτοῖς·  καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεταικαὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐνISNI 42 602 156
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αὐτοῖς,  καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆςεὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναιISNI 62 736 23
αὐτοῖς  καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτικινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐνISNI 48 647 7
αὐτοῖς.  Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηταιἘν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃςISNI 6 324 369
αὐτοῖς,  καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰςἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσινISNI 28 484 67
αὐτοῖς  καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαιδύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐνISNI 27 477 815
αὐτοῖς,  καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸςἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐνISNI 50 658 43
αὐτοῖς,  καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇτοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐνISNI 59 715 49
αὐτοῖς  καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃISNI 65 770 120
αὐτοῖς·  καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτωντῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶνISNI 28 484 77
αὐτοῖς,  καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων.τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶνταςISNI 2 232 144
αὐτοῖς.  Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡςγινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐνISNI 28 484 84
αὐτοῖς  καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιναὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐνISNI 62 743 167
αὐτοῖς  καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα,καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντωνISNI 22 420 67
αὐτοῖς,  καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ.ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐνISNI 3 255 376
αὐτοῖς  καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶσχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐνISNI 52 671 135
αὐτοῖς  καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας,καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσωISNI 27 457 389
αὐτοῖς  κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖςτάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦνISNI 22 421 83
αὐτοῖς  κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁδιαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐνISNI 27 465 545
αὐτοῖς  κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶἌλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐνISNI 6 312 109
αὐτοῖς”.  Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι.ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐνISNI 37 558 180
αὐτοῖς  λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰςἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐνISNI 5 288 119
αὐτοῖς  λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσινὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόνταISNI 62 741 130
αὐτοῖς  λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις.ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπενISNI 27 442 89
αὐτοῖς  μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶνἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηταιISNI 63 752 85
αὐτοῖς  μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτοκερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖνISNI 18 380 112
αὐτοῖς  μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸνΤελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐνISNI 44 624 90
αὐτοῖς  μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐνοὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσενISNI 54 689 252
αὐτοῖς  ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπενISNI 33 534 62
αὐτοῖς  ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότηναὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐνISNI 27 477 818
αὐτοῖς  ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχειISNI 59 714 29
αὐτοῖς  ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμοἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλενISNI 68 795 144
αὐτοῖς  ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁπάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇISNI 7 332 112
αὐτοῖς  οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖςἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐνISNI 60 727 152
αὐτοῖς  οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲτῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναιISNI 12 350 5
αὐτοῖς  οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶνζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσινISNI 28 494 295
αὐτοῖς  ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία«ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰISNI 8 336 50
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αὐτοῖς  ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλινἈδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκενISNI 68 792 87
αὐτοῖς,  ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστιἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐνISNI 50 660 95
αὐτοῖς  ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαιISNI 50 595 5
αὐτοῖς,  οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτεδίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆISNI 50 657 35
αὐτοῖς  οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆςπάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐνISNI 42 595 12
αὐτοῖς  οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπωςαὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναιISNI 41 588 322
αὐτοῖς  οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴκαθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖςISNI 18 381 129
αὐτοῖς,  οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή,καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐνISNI 42 605 214
αὐτοῖς  παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταταιτῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐνISNI 31 516 17
αὐτοῖς  πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐνISNI 5 285 61
αὐτοῖς  παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστινεἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωταιISNI 50 659 58
αὐτοῖς  παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου.ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτοISNI 44 626 129
αὐτοῖς  παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσειπληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐνISNI 44 625 112
αὐτοῖς.  Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴνἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένηςISNI 23 426 18
αὐτοῖς  ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπονISNI 40 572 31
αὐτοῖς  πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶτῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλονISNI 44 627 164
αὐτοῖς  πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ[εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐνISNI 62 743 172
αὐτοῖς.  Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸνδύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐνISNI 28 482 44
αὐτοῖς  πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρπολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷISNI 28 484 67
αὐτοῖς  προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴοὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσειISNI 33 533 45
αὐτοῖς  προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶνχειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴνISNI 5 290 150
αὐτοῖς  προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς,καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐνISNI 52 671 138
αὐτοῖς  πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκοςἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνειISNI 60 721 16
αὐτοῖς  πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνειISNI 60 721 14
αὐτοῖς  τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα,ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃISNI 51 662 20
αὐτοῖς  τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζειἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐνISNI 62 742 153
αὐτοῖς  τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσταιISNI 62 741 123
αὐτοῖς  ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούςἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκενISNI 5 293 222
αὐτοῖς  ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκκρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξενISNI 28 491 226
αὐτοῖς  τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇΚαὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐνISNI 28 494 296
αὐτοῖς  τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζωνἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐνISNI 3 258 432
αὐτοῖς  τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶντὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότοςISNI 27 476 805
αὐτοῖς.  Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείναςISNI 5 298 329
"αὐτοῖς;"  Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡτῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐνISNI 31 516 16
αὐτοῖς  τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐνἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύειISNI 28 490 213
αὐτοῖς  τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐνκαὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζωνISNI 3 258 433
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αὐτοῖς  τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότεαὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐνISNI 59 719 128
αὐτοῖς  τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸςἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐνISNI 63 753 89
αὐτοῖς  τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐνISNI 63 756 167
αὐτοῖς  τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺτὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐνISNI 55 692 8
αὐτοῖς  τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆςὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐνISNI 32 528 70
αὐτοῖς  τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁκορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖςISNI 62 737 52
αὐτοῖς  τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαιἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐνISNI 28 490 201
αὐτοῖς  τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶτῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶνISNI 22 419 48
αὐτοῖς  τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον.παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐνISNI 7 330 81
αὐτοῖς  ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς]κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃISNI 50 595 15
αὐτοῖς  ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦγὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐνISNI 55 697 118
αὐτοῖς  ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζειISNI 31 519 80
αὐτοῖς  φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζωνκαὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαιISNI 28 490 199
αὐτοῖς  φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐνσοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσηςISNI 50 658 53
αὐτοῖς·  χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆςὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαιISNI 28 485 93
αὐτοῖς  χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶνἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕληISNI 44 621 48
αὐτοῖς.  Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμενISNI 3 258 451
αὐτοῖς  ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείραςἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνταιISNI 51 662 21
αὐτοῖς  ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ,ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖνISNI 33 535 92
"αὐτόν;”." ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσωISNI 27 480 886
αὐτόν». ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκονταςISNI 44 633 264
αὐτὸν  ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεωςτυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναιISNI 28 488 163
αὐτὸν  ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶαὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸςISNI 5 296 281
αὐτόν.  Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ISNI 41 592 407
αὐτὸν  αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦπρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαιISNI 10 345 8
αὐτὸν  αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰςγὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζειςISNI 5 305 468
αὐτόν.  Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺςτοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσηςISNI 28 484 73
αὐτόν.  Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸνἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸςISNI 30 511 73
αὐτόν,  ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶαὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησανISNI 28 482 38
"αὐτόν;"  ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;"ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖISNI 32 528 56
αὐτὸν  ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆςἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼνISNI 29 506 211
αὐτόν,  ἀμήν.τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντωνISNI 42 616 440
αὐτόν.  Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαιτὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοιςISNI 28 482 22
αὐτὸν  ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖνμεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸςISNI 18 384 192
αὐτὸν  ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶτῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸςISNI 44 630 215
αὐτόν».  «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃςISNI 29 507 232
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αὐτὸν  ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆςαὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸςISNI 51 661 4
αὐτὸν  ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω,ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ISNI 4 278 386
αὐτὸν  ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸςψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖISNI 62 742 166
αὐτόν.  Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰςὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶνταςISNI 27 440 59
αὐτόν,  ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖςἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσαςISNI 18 381 135
αὐτόν,  αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴνἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸςISNI 63 753 90
αὐτόν·  αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν,τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσινISNI 62 740 108
αὐτὸν  βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷκαὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαιISNI 6 311 93
αὐτόν.  Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶνήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτειISNI 63 750 20
αὐτὸν  διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰςδυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαιISNI 28 491 228
αὐτὸν  διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶναὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστεISNI 29 499 84
αὐτόν.  Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰςISNI 42 607 258
αὐτὸν  δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶνἈλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσινISNI 6 324 374
αὐτόν,  διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνωνἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτονταISNI 64 764 16
αὐτὸν  δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθόςαὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇISNI 41 591 385
αὐτόν,  διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ,δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντιISNI 27 452 285
αὐτόν,  διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηταιτινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρειISNI 28 485 318
αὐτόν,  διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸςISNI 5 297 302
αὐτόν,  διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃςISNI 4 275 330
αὐτόν,  διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦκαὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαιISNI 30 514 126
αὐτὸν  δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢἘὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσονISNI 48 649 41
αὐτὸν  δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖςἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸςISNI 60 728 161
αὐτόν.  Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδοςβουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖνISNI 30 579 124
αὐτόν·  ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκανόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατεISNI 47 645 59
αὐτόν,  ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷτὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαιISNI 2 236 230
αὐτὸν  εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸςISNI 27 459 420
αὐτόν,  εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτοποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸςISNI 49 653 52
αὐτόν,  εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶνἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαιISNI 68 788 11
αὐτόν·  εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσινISNI 41 588 320
αὐτὸν  εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶνπειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξαςISNI 3 257 424
αὐτὸν  εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴνὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμονISNI 65 766 32
αὐτὸν  εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσαISNI 27 473 724
αὐτὸν  εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆςτὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντοςISNI 42 602 146
αὐτὸν  εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲμικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖνISNI 29 503 163
αὐτὸν  εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας,Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖISNI 31 523 164
αὐτὸν  εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσακαὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσαISNI 39 566 6
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αὐτὸν  εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴτοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενοςISNI 37 552 52
αὐτὸν  εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐντῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσινISNI 27 456 361
αὐτὸν  εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧςαὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκειςISNI 5 305 468
αὐτὸν  εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐνμέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζειISNI 62 742 165
αὐτὸν  εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα,Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖISNI 63 750 19
αὐτὸν  εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενοςISNI 5 299 351
αὐτὸν  εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦαἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰςISNI 27 466 572
αὐτὸν  ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕωςἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρειISNI 27 443 105
αὐτὸν  ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζειαὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃISNI 27 440 64
αὐτόν.  Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶνταςISNI 51 661 3
αὐτὸν  ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύοαὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαιISNI 18 377 33
αὐτὸν  ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδοςπέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναταιISNI 29 503 154
αὐτὸν  ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζειISNI 37 554 82
αὐτὸν  ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενοςἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαιISNI 14 359 78
αὐτὸν  ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαιISNI 39 567 15
αὐτὸν  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖνISNI 42 612 354
αὐτόν.  Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσινISNI 30 541 34
αὐτὸν  ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τιςαὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃISNI 27 440 64
αὐτὸν  ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνεινοὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃISNI 6 316 190
αὐτὸν  ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖνISNI 10 347 45
αὐτὸν  ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθενμονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναιISNI 62 745 223
αὐτόν,  ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶνπειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμηνISNI 44 630 217
αὐτὸν  ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰαὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνεινISNI 6 316 191
αὐτὸν  ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλειςISNI 5 305 481
αὐτὸν  ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς,ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰςISNI 14 359 66
αὐτὸν  ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶεὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ISNI 49 653 44
αὐτὸν  ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτωςπράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναιISNI 47 644 51
"αὐτόν;"  Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶνεἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκειςISNI 41 590 378
αὐτὸν  ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωποςὍταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸςISNI 28 487 151
αὐτὸν  ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες,τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένηISNI 65 768 78
αὐτὸν  ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;"ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃISNI 41 593 433
αὐτὸν  ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας,τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸςISNI 33 533 54
αὐτὸν  ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖτινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησονISNI 38 565 94
αὐτὸν  ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦτοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσονISNI 66 773 9
αὐτὸν  ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷκρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνωνISNI 37 552 38
αὐτὸν  ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζεισυμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντεςISNI 29 499 88
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αὐτόν,  ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς,τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντωνISNI 62 736 22
αὐτὸν  ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν.ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαιISNI 54 686 170
αὐτὸν  ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς,αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶνISNI 37 551 35
αὐτὸν  ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούςτρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζειISNI 28 486 117
αὐτὸν  ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼτῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντοςISNI 54 690 268
αὐτὸν  ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτιλόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃISNI 67 786 183
αὐτὸν  ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ,ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύωνISNI 41 575 29
αὐτὸν  ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκειΚαὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζωνISNI 28 486 111
αὐτὸν  ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐκαὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαιISNI 54 684 145
αὐτὸν  ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆςἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντωνISNI 18 377 20
αὐτὸν  ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐνἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαιISNI 63 754 135
αὐτόν,  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρόςσυμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαιISNI 33 536 115
αὐτὸν  ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖςὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτειISNI 46 640 18
αὐτὸν  ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντοἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντεςISNI 27 452 294
αὐτὸν  ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶνἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦνταISNI 41 588 322
αὐτὸν  ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτεΠοῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισενISNI 41 592 413
αὐτὸν  ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισενISNI 39 570 84
αὐτὸν  ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητοςτάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσινISNI 4 270 215
αὐτόν,  ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸτῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένουςISNI 27 477 829
αὐτὸν  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶκαὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκενISNI 62 739 95
αὐτὸν  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκηἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεταιISNI 30 512 74
αὐτὸν  ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς,παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσειISNI 29 503 156
αὐτὸν  ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖςπολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσινISNI 54 685 167
αὐτὸν  ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶντῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζειISNI 55 694 43
αὐτὸν  ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶπρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸςISNI 60 727 159
αὐτὸν  ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰςISNI 53 673 2
αὐτὸν  ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαικαὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σουISNI 5 299 352
αὐτόν·  ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃISNI 37 558 172
αὐτόν.  Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσιμετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸςISNI 27 439 33
αὐτὸν  ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιονμικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστεISNI 27 461 474
αὐτὸν  ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεωςαὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶνISNI 63 759 242
αὐτόν,  ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦΚαὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸςISNI 53 674 34
αὐτὸν  εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆςἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν ΘεὸνISNI 49 653 51
αὐτὸν  εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶοἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸςISNI 58 708 6
αὐτὸν  ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦπροσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχειISNI 28 485 103
αὐτόν,  ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν·ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεταιISNI 5 298 331
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αὐτόν».  Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶνβουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ISNI 2 231 127
αὐτὸν  ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐτῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸςISNI 3 250 273
αὐτὸν  ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼςκαὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσειISNI 46 640 18
αὐτὸν  ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺνὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσενISNI 44 625 122
αὐτόν.  Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡλοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσινISNI 17 374 116
αὐτόν,  ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴςπαρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃISNI 45 637 77
αὐτὸν  ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰνἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτειISNI 41 587 308
αὐτὸν  ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶνφοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχειISNI 42 607 249
αὐτόν.  Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεωςἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃςISNI 26 435 28
αὐτὸν  ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσιαὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζειISNI 47 642 7
αὐτὸν  ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησενISNI 35 542 38
αὐτόν,  ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰςτοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ISNI 68 792 82
αὐτόν,  ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶσμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸςISNI 62 745 212
αὐτόν,  ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷΟὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβονISNI 47 645 61
αὐτόν,  ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσινμελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσινISNI 5 293 218
αὐτὸν  καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖISNI 63 755 143
αὐτὸν  καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆςτὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶνταISNI 41 590 363
αὐτὸν  καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁκτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντωνISNI 1 222 203
αὐτὸν  καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃISNI 37 558 171
αὐτόν.  Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένωνISNI 45 636 52
αὐτὸν  καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησιςμὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαιISNI 1 215 48
αὐτὸν  καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάνταISNI 41 593 422
αὐτὸν  καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιντινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύονταISNI 28 487 151
αὐτὸν  καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴνἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσωISNI 14 361 108
αὐτὸν  καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁοὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαιISNI 14 361 108
αὐτόν·  καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας.οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷISNI 41 576 53
αὐτόν·  καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰναὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαιISNI 30 579 122
αὐτόν.  Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψινὉ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸςISNI 47 643 18
αὐτόν·  καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂναὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασονISNI 41 583 200
αὐτὸν  καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶνἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸςISNI 44 630 217
αὐτὸν  καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον·πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσονISNI 5 305 465
αὐτόν.  Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴνἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσινISNI 68 791 64
αὐτόν·  καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖκαὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαιISNI 45 637 68
αὐτόν,  καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνονὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαιISNI 54 683 119
αὐτὸν  καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶναὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζειISNI 63 755 148
αὐτὸν  καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι,σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσειςISNI 5 300 359
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αὐτὸν  καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸςISNI 68 792 86
αὐτὸν  καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰαὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸςISNI 62 739 95
αὐτόν,  καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰνδιότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷISNI 65 765 11
αὐτόν,  καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντωνἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντωνISNI 42 606 242
αὐτόν,  καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸςISNI 50 658 39
αὐτὸν  καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖISNI 37 555 103
αὐτὸν  καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνατιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεταιISNI 5 302 405
αὐτόν,  καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται,τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντωνISNI 27 474 749
αὐτόν.  Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ·ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησενISNI 27 445 135
αὐτόν,  καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναιτῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαιISNI 28 482 23
αὐτὸν  καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐτρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ISNI 53 674 16
αὐτὸν  καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενοςἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· ΕἴδομενISNI 3 259 465
αὐτὸν  καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησενISNI 39 570 84
αὐτόν,  καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναιISNI 62 744 199
αὐτόν,  καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι,αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησενISNI 47 645 52
αὐτὸν  καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτοντοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαιISNI 41 592 408
αὐτόν.  Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶοὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆνISNI 5 298 318
αὐτὸν  καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶντῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσινISNI 57 705 40
αὐτόν,  καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει,ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοιςISNI 5 290 156
αὐτόν·  καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦΚαὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθεISNI 5 299 343
αὐτόν,  καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖςΘεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένουςISNI 63 754 124
αὐτόν,  καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις,αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσαςISNI 5 305 469
αὐτὸν  καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησανISNI 28 491 221
αὐτόν,  καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι,ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκενISNI 9 342 36
αὐτόν,  καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴντοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃςISNI 5 296 273
αὐτὸν  καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθατοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζωνISNI 7 329 54
αὐτὸν  καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλοςαὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσινISNI 68 791 66
αὐτόν,  καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦθησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομενISNI 27 440 57
αὐτόν.  Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίαςἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσινISNI 68 793 97
αὐτὸν  καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντοςISNI 68 797 188
αὐτόν·  καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶςδιὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηταιISNI 61 730 20
αὐτὸν  καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸντοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενοςISNI 3 257 427
αὐτόν·  καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργονἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸςISNI 55 693 30
αὐτὸν  κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναιτῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναιISNI 8 338 102
αὐτὸν  κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνειπροσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκειISNI 27 443 105
αὐτόν,  κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντωνISNI 49 653 38
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αὐτὸν  κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶνκαὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίαςISNI 6 316 198
αὐτὸν  κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶδιότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσινISNI 16 365 3
αὐτὸν  κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσινISNI 4 270 215
αὐτὸν  λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶτί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸνISNI 33 535 90
αὐτόν.  Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖςἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαιISNI 7 332 128
αὐτόν.  Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷISNI 44 629 198
αὐτόν,  μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶεἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσωISNI 14 361 108
αὐτόν.  Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦτοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαιISNI 51 661 5
αὐτὸν  μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖςαὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶISNI 2 228 75
αὐτὸν  μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθενὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸςISNI 14 358 50
αὐτὸν  μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃςISNI 54 683 106
αὐτὸν  μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦκαὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶISNI 41 583 202
αὐτόν.  Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃπλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδενISNI 33 537 124
αὐτὸν  μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύοἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺISNI 30 508 8
αὐτὸν  μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰαὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸςISNI 52 666 29
αὐτὸν  μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡςὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶISNI 27 473 737
αὐτὸν  μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαιISNI 27 467 602
αὐτὸν  νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸνπιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰςISNI 4 278 385
αὐτόν·  νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴκαὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαιISNI 18 380 122
αὐτὸν  ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατοISNI 33 534 69
αὐτὸν  ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστιαὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ΓνωρίζειISNI 27 441 64
αὐτὸν  ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰνἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσενISNI 33 534 59
αὐτὸν  ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς,τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸςISNI 33 534 74
αὐτὸν  ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσινπρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸςISNI 33 534 75
αὐτόν·  ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτοςτῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃISNI 27 443 107
αὐτὸν  ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσινἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷISNI 68 791 62
αὐτὸν  ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσενISNI 59 715 40
αὐτὸν  ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃISNI 28 483 49
αὐτὸν  ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴνὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκειISNI 5 302 417
αὐτὸν  ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθουὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰςISNI 47 643 21
αὐτὸν  ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μουἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσωISNI 5 299 345
αὐτόν.  Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆσωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτονISNI 41 575 27
αὐτόν·  ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε"αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰςISNI 41 591 396
αὐτὸν  ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσειISNI 8 339 114
αὐτόν.  Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐεὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρειISNI 50 657 33
αὐτὸν  οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦεἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγονISNI 27 461 475
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αὐτόν,  οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶπροτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸςISNI 34 538 4
αὐτὸν  ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ.αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντεςISNI 68 790 38
αὐτὸν  ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν,τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμενISNI 32 529 82
αὐτόν,  ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆςεἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσινISNI 10 345 2
αὐτόν.  Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησενἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸςISNI 33 533 46
αὐτόν.  Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇδὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ISNI 5 291 190
αὐτόν·  ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱαὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλειISNI 64 763 9
αὐτόν.  Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖςμικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖταιISNI 28 486 114
αὐτόν,  ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς,ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναιISNI 18 380 120
αὐτόν,  ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτοδιαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκειISNI 27 462 489
αὐτὸν  οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωματὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ISNI 14 360 99
αὐτόν,  οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴνγένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντωνISNI 33 531 12
αὐτόν·  οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶτὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκεινISNI 26 435 29
αὐτόν·  Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταναὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοιςISNI 45 636 53
αὐτόν·  οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶκαὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ISNI 63 757 185
αὐτὸν  οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦαὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸςISNI 39 567 21
αὐτόν,  οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃISNI 37 555 120
αὐτὸν  οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ,αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδεινISNI 27 470 666
αὐτόν,  οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναταιτὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ISNI 28 483 46
αὐτόν.  Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτιἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαιISNI 34 538 4
αὐτόν,  πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιναὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσινISNI 68 791 63
αὐτὸν  παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴτῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτιISNI 27 480 882
αὐτὸν  παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸςἘν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸςISNI 5 297 298
αὐτόν,  παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσαISNI 44 623 83
αὐτόν·  πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντεςΚαὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεταιISNI 27 462 491
αὐτὸν  πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴντὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰςISNI 5 286 83
αὐτὸν  πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐνἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντοςISNI 28 486 110
αὐτὸν  πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστινφασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦνISNI 62 739 87
αὐτὸν  πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡκαὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοιISNI 54 683 108
αὐτὸν  πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸβαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησονISNI 66 775 35
αὐτὸν  ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τιςἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκονταISNI 27 439 38
αὐτὸν  πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶντοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸςISNI 33 533 38
αὐτὸν  πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵναἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατεISNI 47 645 60
αὐτὸν  πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγονἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαιISNI 5 305 481
αὐτὸν  προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷISNI 27 443 103
αὐτὸν  "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια"ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλαISNI 29 503 160
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αὐτὸν  πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰςαὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχεινISNI 31 522 139
αὐτὸν  πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰχρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ISNI 5 291 187
αὐτὸν  πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶγυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ISNI 5 302 419
αὐτὸν  ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶνἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσινISNI 24 429 5
αὐτὸν  σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύποςτῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰςISNI 5 305 470
αὐτὸν  σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳεἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸνISNI 18 376 12
αὐτὸν  στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων,πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸνISNI 1 216 68
αὐτόν,  συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶμνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαιISNI 39 567 25
αὐτὸν  σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ]εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσονISNI 38 565 94
αὐτὸν  τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸςαὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκανISNI 27 439 32
αὐτὸν  τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡςκαὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσανISNI 27 440 46
αὐτὸν  ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσινπάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαιISNI 68 794 113
αὐτὸν  ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. ἘγὼΤῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσαISNI 62 747 261
"αὐτόν;"  Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτειδιὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖςISNI 41 590 370
αὐτὸν  ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσινδοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαιISNI 60 720 5
αὐτὸν  τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνοςοὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσενISNI 47 645 53
αὐτὸν  τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦςτῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸςISNI 19 398 189
αὐτὸν  τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶντοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένηISNI 42 606 240
αὐτὸν  τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴναὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαιISNI 6 325 384
αὐτὸν  τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμενκατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμενISNI 9 343 68
αὐτὸν  τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο·Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζεςISNI 14 357 40
αὐτὸν  τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐναὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃISNI 27 440 63
αὐτὸν  τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσινISNI 65 772 146
αὐτὸν  τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος,παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαιISNI 29 498 75
αὐτὸν  τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦγὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησενISNI 67 780 76
αὐτόν  τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνονἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαιISNI 62 747 266
αὐτόν·  “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆςεὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησαISNI 18 380 110
αὐτὸν  τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατοISNI 33 533 41
αὐτόν,  τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶνκαὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντεςISNI 33 536 104
αὐτὸν  τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖςτὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ISNI 8 337 68
αὐτὸν  τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεωςτὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖISNI 7 328 26
αὐτὸν  τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶντὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσειISNI 5 284 55
αὐτὸν  τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσειςκατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸςISNI 16 365 6
αὐτὸν  τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα.ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκενISNI 27 451 255
αὐτὸν  τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκΤούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκενISNI 9 341 28
αὐτὸν  τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαιἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην,ISNI 62 740 104
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αὐτὸν  τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαιτοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖνISNI 33 535 86
αὐτὸν  τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡσώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶISNI 19 396 139
αὐτὸν  τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη,ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ,ISNI 68 790 41
αὐτὸν  τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷμὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντωνISNI 7 332 128
αὐτὸν  τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός,καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶISNI 33 537 127
αὐτὸν  τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷδὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃςISNI 18 381 123
αὐτὸν  τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶτοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσηςISNI 52 667 56
αὐτόν.  Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸνἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησενISNI 3 256 386
αὐτόν,  τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶκαὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαιISNI 27 466 574
αὐτόν.  Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαιτὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγειISNI 39 566 13
αὐτὸν  τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαιISNI 27 461 473
αὐτὸν  ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαιISNI 59 719 134
αὐτὸν  ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶνISNI 41 592 414
αὐτὸν  ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰςἈνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃςISNI 5 305 463
αὐτὸν  ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρτοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ISNI 5 288 124
αὐτὸν  ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶνἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναιISNI 62 745 219
αὐτὸν  ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡεἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸςISNI 60 727 158
αὐτὸν  χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλειISNI 52 670 107
αὐτὸν  χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν·ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃISNI 39 568 53
αὐτόν.  Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται.ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃISNI 37 550 11
αὐτόν.  Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺςκαρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸςISNI 17 370 16
αὐτόν,  ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦκαὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶISNI 63 754 135
αὐτὸν  ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσονὉ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζωνISNI 68 792 78
αὐτὸν  ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸςISNI 10 345 5
αὐτόν,  ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧνοὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. ἈγάπησονISNI 41 592 408
αὐτὸς  ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐνκαὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ ΘεὸςISNI 6 326 401
αὐτὸς  ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ,τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας,ISNI 41 594 437
αὐτὸς  ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖςσάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερISNI 3 251 283
αὐτὸς  ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴνἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν,ISNI 63 753 90
αὐτὸς  ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀείμυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος,ISNI 50 659 61
αὐτὸς  ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰκαὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲISNI 28 486 114
αὐτὸς  ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ,ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶISNI 6 315 177
αὐτὸς  ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο,Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνονISNI 3 250 274
αὐτὸς  ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶαὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ]ISNI 62 744 195
αὐτὸς  ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σεποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ,ISNI 15 364 49
αὐτὸς  βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺςκαὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶISNI 14 358 43
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αὐτὸς  γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐνἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν·ISNI 68 797 181
αὐτὸς  γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇαἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται·ISNI 44 623 85
αὐτὸς  γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴςταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν·ISNI 62 740 108
αὐτὸς  γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰτοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁISNI 18 381 143
αὐτὸς  γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷμοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε,ISNI 63 754 122
αὐτὸς  γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰτῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτιISNI 51 661 16
αὐτὸς  γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆςκαὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶISNI 63 750 22
αὐτὸς  δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπονκαὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν·ISNI 44 630 216
αὐτὸς  δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν,καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ·ISNI 46 639 12
αὐτὸς  δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸςποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶISNI 54 683 108
αὐτὸς  διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦαὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶISNI 67 779 36
αὐτὸς  ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆςὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτιISNI 30 514 126
αὐτὸς  ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίουἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶISNI 28 488 165
αὐτὸς  ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖνἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτιISNI 18 380 107
αὐτὸς  εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπεἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. ΚαὶISNI 44 630 224
αὐτὸς  ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰςαὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶISNI 63 758 215
αὐτὸς  ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν.συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶISNI 9 343 58
αὐτὸς  ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηταιΤῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι,ISNI 27 457 386
αὐτὸς  ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ,ISNI 41 591 396
αὐτὸς  ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοιτοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼςISNI 54 690 273
αὐτὸς  ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶντῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁISNI 4 263 59
αὐτὸς  ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇτὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερISNI 8 339 113
αὐτὸς  ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸνκαὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶISNI 67 780 57
αὐτὸς  ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνοςISNI 14 360 85
αὐτὸς  ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησινοὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρISNI 9 342 42
αὐτός  ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον.ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτιISNI 33 533 40
αὐτός  ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζωνἈπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν,ISNI 27 439 22
αὐτός  ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇτὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία,ISNI 27 438 13
αὐτός  ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτιISNI 45 635 20
αὐτός  ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 65 766 16
αὐτός  ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμιςISNI 42 615 426
αὐτός  ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶαὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ ΘεὸςISNI 28 481 17
αὐτὸς  ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς.καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτιISNI 14 356 11
αὐτὸς  εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ.τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶISNI 54 684 137
αὐτὸς  ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗτῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁISNI 19 400 234
αὐτὸς  ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦτῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶISNI 27 478 842
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αὐτὸς  ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶεἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧνISNI 4 262 56
αὐτὸς  καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖςτις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲνISNI 22 418 32
αὐτὸς  καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλινἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιενISNI 9 343 63
αὐτὸς  καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖνκαὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν,ISNI 3 258 434
αὐτὸς  λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇαὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁISNI 29 500 102
αὐτός  με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐνἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶISNI 14 358 64
αὐτὸς  μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότετὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν·ISNI 3 243 125
αὐτὸς  μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶISNI 1 222 194
αὐτὸς  μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος"σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ,ISNI 16 366 27
αὐτὸς  ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶαὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ,ISNI 28 486 111
αὐτὸς  ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί,καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶISNI 28 482 40
αὐτὸς  ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσινἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶISNI 29 505 196
αὐτὸς  ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰντῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδενISNI 40 571 6
αὐτὸς  ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. ΚαὶISNI 62 738 70
αὐτὸς  ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆςκαὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶISNI 27 460 442
αὐτὸς  ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴνκύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. ΚαὶISNI 45 636 46
αὐτός,  ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότιΚαὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδενISNI 61 730 24
αὐτὸς  ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁτι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶISNI 68 794 133
αὐτὸς  ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸνἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετοISNI 47 645 62
αὐτὸς  οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκαISNI 63 755 141
αὐτὸς  πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸαἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰνISNI 61 730 24
αὐτὸς  παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴνπόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς,ISNI 13 354 21
αὐτὸς  ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶνκαὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ,ISNI 30 579 128
αὐτὸς  πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲτῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσονISNI 30 514 128
αὐτός  σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶνδόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς,ISNI 28 482 31
αὐτὸς  σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶνκαὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺISNI 66 774 14
αὐτὸς  τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰγὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτιISNI 3 243 124
αὐτὸς  τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτιἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότεISNI 50 595 11
αὐτὸς  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲISNI 62 744 200
αὐτὸς  τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμαἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. ὉISNI 31 516 35
αὐτὸς  τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶπρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶISNI 2 231 138
αὐτὸς  φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς,ISNI 50 660 101
αὐτὸς  ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶκαὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. ΚαὶISNI 45 636 52
αὐτὸς  ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸνἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶISNI 67 779 56
αὐτοῦ. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθενISNI 38 565 104
αὐτοῦ. γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶνISNI 65 772 157
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αὐτοῦ  ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστιςπρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιοςISNI 67 781 84
αὐτοῦ,  ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰςοὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότηςISNI 68 791 62
αὐτοῦ  ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐναὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ISNI 51 661 3
αὐτοῦ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲνκαὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημαISNI 9 343 56
αὐτοῦ  ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢαὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσινISNI 41 575 33
αὐτοῦ  ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰτοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦISNI 60 727 150
αὐτοῦ  ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸνἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάρινISNI 14 361 113
αὐτοῦ”·  ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος,ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείανISNI 5 292 193
αὐτοῦ  ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆςἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦISNI 8 335 21
αὐτοῦ.  Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆςἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθηISNI 23 427 47
αὐτοῦ  ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶντὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίανISNI 31 522 138
αὐτοῦ  ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳαἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχίαISNI 52 666 28
αὐτοῦ  ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴνἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳISNI 65 765 2
αὐτοῦ  ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τιγάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ISNI 29 506 218
αὐτοῦ,  ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησανὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίανISNI 33 537 127
αὐτοῦ,  ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξειτι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρISNI 1 220 159
αὐτοῦ  αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλινμὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξISNI 58 710 57
αὐτοῦ  αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆςISNI 3 259 463
αὐτοῦ  αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸτὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆςISNI 18 378 50
αὐτοῦ  αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάρινISNI 9 343 59
αὐτοῦ  αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶνθεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειανISNI 63 757 187
αὐτοῦ  αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ,ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖςISNI 6 311 93
αὐτοῦ  ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσιςαὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆςISNI 68 789 14
αὐτοῦ  ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντατις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳISNI 44 628 172
αὐτοῦ  ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶνσου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργονISNI 44 625 115
αὐτοῦ·  ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξηςISNI 26 435 18
αὐτοῦ  –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον– ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆςISNI 59 719 127
αὐτοῦ,  ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴνκαὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ISNI 62 737 44
αὐτοῦ,  ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίανΚαὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπονISNI 54 690 276
"αὐτοῦ;"  ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸςλυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίωνISNI 32 528 57
αὐτοῦ,  ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστιοὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίανISNI 37 552 52
αὐτοῦ,  ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένηκαὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳISNI 52 668 74
αὐτοῦ,  ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶγάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸνISNI 4 263 76
αὐτοῦ.  Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦκαὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷISNI 68 794 119
αὐτοῦ,  ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ISNI 41 592 409
αὐτοῦ»,  ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιοςκελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησινISNI 33 532 32
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αὐτοῦ,  ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζωνἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστινISNI 68 794 127
αὐτοῦ.  Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶISNI 53 675 38
αὐτοῦ.  Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶνISNI 68 789 29
αὐτοῦ,  ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆςτῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείαςISNI 27 477 832
αὐτοῦ,  ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναιὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρISNI 41 590 378
αὐτοῦ.  Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστινISNI 68 794 128
αὐτοῦ,  ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸντῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξISNI 47 645 55
αὐτοῦ  ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασιςἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασιςISNI 27 457 382
αὐτοῦ  ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦτὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆςISNI 20 408 130
αὐτοῦ  ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεωνἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοιαISNI 1 216 71
αὐτοῦ.  Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶνἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδίαISNI 6 325 387
αὐτοῦ.  Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶπροσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶνISNI 6 325 380
αὐτοῦ  ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότιἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώταςISNI 30 514 124
αὐτοῦ  ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴφύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκναISNI 33 537 129
αὐτοῦ  ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳISNI 62 736 25
αὐτοῦ,  ἀμήν.καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπηςISNI 35 544 90
αὐτοῦ,  ἀμήν.θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπηςISNI 50 660 102
αὐτοῦ  ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοιἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ISNI 4 276 347
αὐτοῦ  ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥραςὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳISNI 27 470 669
αὐτοῦ  ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰπλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνηISNI 27 440 42
αὐτοῦ  ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇσυνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύωνISNI 6 325 381
αὐτοῦ  ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴτίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ISNI 33 533 42
αὐτοῦ  ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκτὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψανISNI 1 222 198
αὐτοῦ  ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιναὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργονISNI 7 331 100
αὐτοῦ  ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆςαὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεοςISNI 14 358 54
αὐτοῦ  ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆςτῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσωISNI 68 790 43
"αὐτοῦ;"  Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχωνκαὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳISNI 27 462 482
αὐτοῦ  ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐνλόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶνISNI 67 786 184
αὐτοῦ,  ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰτρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγονISNI 33 531 5
αὐτοῦ  ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖςτοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ISNI 46 639 3
αὐτοῦ  ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦτῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίωνISNI 55 698 141
αὐτοῦ  ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰςδὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματοςISNI 9 341 30
αὐτοῦ.  “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ,ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεωςISNI 26 435 30
αὐτοῦ  ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκαΚαὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸνISNI 8 339 113
αὐτοῦ  ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺςἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόναISNI 67 784 148
αὐτοῦ·  Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆςΞΖʹ. ΤοῦISNI 67 777 1
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αὐτοῦ,  ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆςτὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμηςISNI 5 297 301
αὐτοῦ  ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶντοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείουςISNI 27 476 798
αὐτοῦ,  ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 67 785 168
αὐτοῦ  ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις.αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεωςISNI 27 461 466
αὐτοῦ  ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάρινISNI 5 292 199
αὐτοῦ  ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦτὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦνISNI 18 387 280
αὐτοῦ  ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδουISNI 8 336 59
αὐτοῦ  ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶοὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησιςISNI 52 668 78
αὐτοῦ  ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ,Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴνISNI 27 478 853
αὐτοῦ  ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τίτῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίαςISNI 1 368 59
αὐτοῦ  ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦπεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειανISNI 14 358 53
αὐτοῦ  ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶνδιαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳISNI 55 696 83
αὐτοῦ  ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ,τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμαISNI 62 740 106
αὐτοῦ  ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργωνISNI 5 298 329
"αὐτοῦ;"  Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦπηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασινISNI 27 440 49
αὐτοῦ  ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴνδραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦςISNI 27 465 547
αὐτοῦ.  Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ.οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳISNI 68 795 138
αὐτοῦ  ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆςκατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆςISNI 10 345 7
αὐτοῦ  ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴνἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρISNI 62 742 165
αὐτοῦ  ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅτανΚαὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 29 504 178
αὐτοῦ  ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματοςαὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶνISNI 29 504 179
αὐτοῦ,  ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων,τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητοςISNI 3 242 90
αὐτοῦ  ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶνὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴISNI 45 637 79
αὐτοῦ·  αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸISNI 67 781 93
αὐτοῦ  αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆςτοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτηISNI 27 469 643
αὐτοῦ·  αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαιταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρουISNI 46 639 12
αὐτοῦ,  αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶγὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ ΥἱὸςISNI 41 591 396
αὐτοῦ,  αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆςπροσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶςISNI 16 366 26
αὐτοῦ  ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁἌνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴνISNI 55 698 122
αὐτοῦ  ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖςαὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸνISNI 8 339 107
αὐτοῦ  ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε·τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμηνISNI 39 567 24
αὐτοῦ  βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖςνικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμαISNI 27 478 850
αὐτοῦ.  Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατοτῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριονISNI 68 797 179
αὐτοῦ  βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα.ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴνISNI 9 342 37
αὐτοῦ  γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησενΚαὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶISNI 19 398 202
αὐτοῦ  γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι,αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείαςISNI 27 476 806
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αὐτοῦ  γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆςμόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴςISNI 62 740 111
αὐτοῦ  γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτουπραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθενISNI 27 472 709
αὐτοῦ  γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματοςISNI 66 773 10
αὐτοῦ  γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶνκαὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότηνISNI 62 744 202
αὐτοῦ,  γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗκατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψιςISNI 45 635 33
αὐτοῦ,  γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειανISNI 65 767 35
αὐτοῦ.  Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασονσου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξανISNI 5 301 397
αὐτοῦ.  Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμουπάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτουISNI 27 441 64
αὐτοῦ  γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰροὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆςISNI 3 251 285
αὐτοῦ  γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶοὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇISNI 62 744 200
αὐτοῦ.  Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶςχάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖςISNI 9 341 28
αὐτοῦ  δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆςΚαὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶISNI 62 736 16
αὐτοῦ,  δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ,ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρISNI 1 215 49
αὐτοῦ  δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴνἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοιαISNI 6 314 164
αὐτοῦ  δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴνὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπονISNI 37 553 68
αὐτοῦ  δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλαἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοιςISNI 28 488 174
αὐτοῦ  δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐνἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρωνISNI 37 552 39
αὐτοῦ  δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇτὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργωνISNI 3 252 320
αὐτοῦ·  δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴοὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴνISNI 27 468 623
αὐτοῦ  δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίαςISNI 7 327 15
αὐτοῦ.  Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰISNI 27 467 590
αὐτοῦ.  Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸνπατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸςISNI 3 251 291
αὐτοῦ  διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζειἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξISNI 27 466 579
αὐτοῦ  διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματοςἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομαISNI 14 357 41
αὐτοῦ  διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐνἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ ΠατρὶISNI 62 738 70
αὐτοῦ  διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶννικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξISNI 28 493 269
αὐτοῦ,  διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαιπαρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳISNI 67 786 186
αὐτοῦ  διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶΠενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςISNI 6 310 66
αὐτοῦ,  διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳτούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖςISNI 3 244 145
αὐτοῦ,  διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆςISNI 8 335 34
αὐτοῦ,  διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶναISNI 36 547 46
αὐτοῦ  διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν·ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 27 443 108
αὐτοῦ,  διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆςτὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησινISNI 13 353 3
αὐτοῦ  διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦτὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξISNI 50 595 10
αὐτοῦ  διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ,εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτείαISNI 6 315 173
αὐτοῦ  διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθενπάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦςISNI 27 465 560
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αὐτοῦ  διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασιςὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴISNI 68 792 80
αὐτοῦ  διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶνΚύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπονISNI 4 297 312
αὐτοῦ  διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξωφείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματοςISNI 6 310 60
αὐτοῦ»·  διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴφοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆςISNI 27 478 848
"αὐτοῦ;"  Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρουςISNI 61 734 115
αὐτοῦ.  Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατομεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 68 790 39
αὐτοῦ,  διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸνISNI 55 692 2
αὐτοῦ  δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζειΠᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸςISNI 51 663 53
αὐτοῦ  δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ·αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεωνISNI 7 330 73
αὐτοῦ  διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂνμακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳISNI 32 529 80
αὐτοῦ  "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιπειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκενISNI 3 254 347
αὐτοῦ  διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτιISNI 19 390 6
αὐτοῦ  δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴντῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶISNI 12 351 34
αὐτοῦ  διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεταιἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείαςISNI 29 504 176
αὐτοῦ,  διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώραςπάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνοςISNI 41 588 316
αὐτοῦ,  διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν,οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰνISNI 64 764 15
αὐτοῦ,  διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶντὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοιςISNI 52 681 72
αὐτοῦ,  διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺκαὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίαςISNI 66 774 15
αὐτοῦ,  διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸνκαὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημαISNI 63 758 214
αὐτοῦ,  διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία·εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξISNI 27 452 286
αὐτοῦ  δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποιςISNI 42 606 244
αὐτοῦ  δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦπολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴνISNI 7 329 58
αὐτοῦ,  δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶςαὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμονISNI 41 594 438
αὐτοῦ,  δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητιISNI 65 767 41
αὐτοῦ  δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴνΟὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ ΥἱὸνISNI 62 738 62
αὐτοῦ  δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁαὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθενISNI 5 286 79
αὐτοῦ  δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶαὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ISNI 28 488 154
αὐτοῦ  δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναιαὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴISNI 27 467 607
αὐτοῦ,  δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότιἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίαςISNI 41 588 315
αὐτοῦ  δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴντοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίαςISNI 49 651 3
αὐτοῦ  δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηταιαὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίανISNI 61 730 19
αὐτοῦ  δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέειISNI 67 787 199
αὐτοῦ.  Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴντελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ISNI 54 688 223
αὐτοῦ,  – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦσοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδεςISNI 20 406 87
αὐτοῦ.  Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆςἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίαςISNI 41 588 318
"αὐτοῦ;"  Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕωςσυνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇISNI 27 455 339
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αὐτοῦ.  Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶννυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςISNI 27 469 645
αὐτοῦ.  Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦπάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθοςISNI 34 539 20
αὐτοῦ.  Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖραςISNI 28 489 178
αὐτοῦ·  ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸνκαὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸνISNI 52 670 104
αὐτοῦ·  ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺςφύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆςISNI 27 473 735
αὐτοῦ.  Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅτανμὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίαςISNI 52 670 118
αὐτοῦ.  Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖνὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμινISNI 30 509 21
αὐτοῦ,  ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼντοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτοςISNI 3 256 399
αὐτοῦ  ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνονISNI 2 225 5
αὐτοῦ  ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειανISNI 61 730 20
αὐτοῦ,  ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶτῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείαςISNI 29 497 52
αὐτοῦ·  “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρεςτινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴISNI 66 776 59
αὐτοῦ  "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆςτοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴνISNI 9 342 34
αὐτοῦ  ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴναὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύοςISNI 9 342 35
αὐτοῦ  ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητοςISNI 50 658 38
αὐτοῦ,  ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴνΥἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερονISNI 62 738 66
αὐτοῦ  ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ISNI 3 259 468
αὐτοῦ.  Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶνδιότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίαςISNI 31 516 19
αὐτοῦ.  Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡπίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασινISNI 42 604 204
αὐτοῦ,  εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶαὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημαISNI 62 744 195
αὐτοῦ  εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶνκαὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστεροςISNI 4 269 193
αὐτοῦ  εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποίαπῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳISNI 27 462 485
αὐτοῦ,  εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεωςISNI 41 586 282
αὐτοῦ  εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶτὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ISNI 14 361 107
αὐτοῦ.  Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸνὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶνISNI 44 630 213
αὐτοῦ  εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷΚραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπουISNI 45 636 53
αὐτοῦ  εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆςτοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴνISNI 3 252 311
αὐτοῦ  εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆςαὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτηνISNI 54 686 171
αὐτοῦ  εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸκαὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμονISNI 27 448 190
αὐτοῦ  εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁεὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίοναISNI 37 551 30
αὐτοῦ  εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου,κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦταISNI 6 319 261
αὐτοῦ  εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντοςθησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆςISNI 7 329 42
αὐτοῦ  εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐνἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεωςISNI 35 540 10
αὐτοῦ  εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦτοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴνISNI 45 635 24
αὐτοῦ  εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸνὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν ΥἱὸνISNI 62 738 60
αὐτοῦ  εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδίαISNI 27 460 455
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αὐτοῦ  εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺςαὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημαISNI 63 756 163
αὐτοῦ·  εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοιςΘεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργωνISNI 27 465 555
αὐτοῦ,  εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱκαὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμινISNI 63 762 300
αὐτοῦ  εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασινISNI 60 721 19
αὐτοῦ  εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶδιὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴνISNI 14 356 7
αὐτοῦ  εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦοὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμιςISNI 37 553 76
αὐτοῦ  εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;"δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸςISNI 4 290 163
αὐτοῦ  εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι,ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒISNI 27 467 599
αὐτοῦ  εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίαςαὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπονISNI 4 279 415
αὐτοῦ  εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴνδιηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεωςISNI 7 329 52
αὐτοῦ  εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶντῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳISNI 13 355 49
αὐτοῦ  εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖντὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτωνISNI 7 327 11
αὐτοῦ  εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημαISNI 13 353 3
αὐτοῦ  εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός,ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 39 567 25
αὐτοῦ  εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐνΠοτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνηνISNI 28 488 174
αὐτοῦ  εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ISNI 4 261 26
αὐτοῦ,  εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντεςτὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματοςISNI 27 462 490
αὐτοῦ  εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπονοὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημαISNI 44 628 180
αὐτοῦ  εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦκαὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένουISNI 5 294 246
αὐτοῦ  εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης,ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆςISNI 42 612 355
αὐτοῦ  εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντοςγεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲςISNI 1 220 137
αὐτοῦ  ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶνἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶςISNI 4 275 318
αὐτοῦ,  ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία,ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ISNI 66 775 50
αὐτοῦ  ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζεινὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίανISNI 62 744 194
αὐτοῦ  ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸςτῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνωISNI 33 533 53
αὐτοῦ  ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴνκαὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιανISNI 62 737 42
αὐτοῦ  ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴναὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶISNI 62 747 268
αὐτοῦ  ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰςISNI 9 341 29
αὐτοῦ,  ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡςἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 57 704 24
αὐτοῦ  ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσαφείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴνISNI 65 768 72
αὐτοῦ  ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίαςISNI 28 481 9
αὐτοῦ  ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦΚαὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοιαISNI 47 644 38
αὐτοῦ  ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃκενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβηςISNI 37 558 166
αὐτοῦ  ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆςὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβηνISNI 37 558 164
αὐτοῦ  ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέληISNI 27 453 315
αὐτοῦ  ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος,ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴνISNI 6 317 216
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αὐτοῦ  ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴνκαιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦνISNI 27 464 527
αὐτοῦ,  ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶντὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίαςISNI 6 314 158
αὐτοῦ  ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇτῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸςISNI 57 705 47
αὐτοῦ  ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡςκαὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνηςISNI 6 308 29
αὐτοῦ,  ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχεινἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζενISNI 18 378 49
αὐτοῦ  ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιαπλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματιISNI 27 456 363
αὐτοῦ  ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁοὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττηςISNI 27 451 263
αὐτοῦ  ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶςκόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσιςISNI 61 730 32
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶαὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδουISNI 33 536 115
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴγίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρίαISNI 25 432 11
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐντοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπονISNI 67 785 157
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦοὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμαISNI 22 422 125
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμαISNI 42 602 145
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶνκαὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμαISNI 68 790 37
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖςἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίαςISNI 54 685 149
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖονISNI 37 555 105
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασίαISNI 61 730 33
αὐτοῦ  ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶνὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴISNI 65 768 67
αὐτοῦ  ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦτὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμαISNI 27 440 52
αὐτοῦ  ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴνISNI 27 454 332
αὐτοῦ  ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖςδιὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεωςISNI 28 490 198
αὐτοῦ  ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶνοὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρίαISNI 42 606 241
αὐτοῦ  ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτιτοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸςISNI 12 350 9
αὐτοῦ  ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶνἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴISNI 42 606 242
αὐτοῦ  ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστιαὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοιαISNI 68 794 122
αὐτοῦ  ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺςδύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσειςISNI 28 488 157
αὐτοῦ.  Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίαςἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδοςISNI 41 589 342
αὐτοῦ  ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆςἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμαISNI 35 541 20
αὐτοῦ  ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺνὉ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπηςISNI 37 552 38
αὐτοῦ  ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιντρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆςISNI 49 652 25
αὐτοῦ  ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴνISNI 57 705 41
αὐτοῦ.  Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸνὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνουISNI 47 645 55
αὐτοῦ,  ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣνἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖρανISNI 47 644 50
αὐτοῦ·  Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶνΝΖʹ. ΤοῦISNI 57 703 2
αὐτοῦ  ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦτοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρISNI 28 482 29
αὐτοῦ  ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼςἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοιαISNI 39 569 63
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αὐτοῦ  ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷδένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμειISNI 27 473 735
αὐτοῦ  ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάσταοἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλωνISNI 44 628 175
αὐτοῦ  ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύωνἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσινISNI 31 523 161
αὐτοῦ  ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίανISNI 31 517 42
αὐτοῦ  ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶνISNI 27 461 475
αὐτοῦ  ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢκαὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίαςISNI 6 325 394
αὐτοῦ  ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸδοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξISNI 29 502 137
αὐτοῦ  ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶαὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆςISNI 62 736 24
αὐτοῦ  ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦγεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιονISNI 20 407 112
αὐτοῦ  ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ.ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοιαISNI 30 509 33
αὐτοῦ  ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν,οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεωςISNI 5 299 355
αὐτοῦ  ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸσυνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίανISNI 19 399 220
αὐτοῦ  ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰςΑὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇISNI 29 497 42
αὐτοῦ  ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡπῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸνISNI 27 462 498
αὐτοῦ  ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶαὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸνISNI 41 580 133
αὐτοῦ  ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος·μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεωςISNI 14 357 23
αὐτοῦ  ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάληντὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάληςISNI 20 406 95
αὐτοῦ  ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶτρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοιISNI 30 513 110
αὐτοῦ  ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖςκαὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάταιISNI 30 513 111
αὐτοῦ  ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεταιτῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμαISNI 65 767 39
αὐτοῦ  ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆςἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημαISNI 27 477 831
αὐτοῦ  ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ,ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺςISNI 28 489 179
αὐτοῦ  ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματαISNI 27 443 101
αὐτοῦ·  ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείραςαὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶνISNI 28 489 192
αὐτοῦ  ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴντῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείραςISNI 51 662 23
αὐτοῦ  ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπηνISNI 31 524 192
αὐτοῦ,  ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦθαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορείαISNI 37 555 111
"αὐτοῦ;"  Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢκαταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρουISNI 41 580 144
αὐτοῦ.  Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷτὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματοςISNI 41 580 139
αὐτοῦ  ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶναISNI 64 764 26
αὐτοῦ  ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆςοὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ISNI 63 755 143
αὐτοῦ  ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμααὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομαISNI 27 478 845
αὐτοῦ  ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦνηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸςISNI 27 450 241
αὐτοῦ  ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεταιτῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦςISNI 27 462 480
αὐτοῦ  ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειανISNI 33 536 114
αὐτοῦ  ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζωνοὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρωνISNI 65 771 132
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αὐτοῦ  ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷκαὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίαςISNI 67 784 147
αὐτοῦ  ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονιτὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμαISNI 1 222 204
αὐτοῦ  ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτωναὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριονISNI 3 258 434
αὐτοῦ  ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμαISNI 10 347 40
αὐτοῦ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοιαISNI 52 665 8
αὐτοῦ.  Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοιστῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆςISNI 8 339 104
αὐτοῦ  ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέραὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειανISNI 44 627 169
αὐτοῦ  ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃςἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθοςISNI 47 643 30
αὐτοῦ  ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματοςISNI 67 780 58
αὐτοῦ  ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶνἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 1 215 42
αὐτοῦ,  ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίαςτούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλονISNI 9 342 48
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳαὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσινISNI 54 685 168
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν·γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσειςISNI 6 318 243
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖςΔιότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδαςISNI 14 358 60
αὐτοῦ  ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν,ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοιαISNI 39 567 19
αὐτοῦ  ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνατοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίαςISNI 53 675 37
αὐτοῦ  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεταιαὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴνISNI 27 443 107
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆςαὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆςISNI 44 619 1
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερτῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳISNI 27 465 550
αὐτοῦ  ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδίαISNI 38 565 99
αὐτοῦ.  Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖονκαὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτείαISNI 37 555 104
αὐτοῦ,  ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆςἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 55 694 39
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκκαὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκουISNI 27 441 64
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶαὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασίαISNI 67 785 168
αὐτοῦ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίαςΔόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒISNI 11 348 1
αὐτοῦ  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦβαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξISNI 55 693 30
αὐτοῦ  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡδιαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησιςISNI 6 314 162
αὐτοῦ·  ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸςἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσειISNI 50 657 25
αὐτοῦ  ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦτὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸνISNI 37 551 32
αὐτοῦ  ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅτανἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμηνISNI 5 297 300
αὐτοῦ  ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦΤούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμηνISNI 5 296 279
αὐτοῦ  ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματοςISNI 2 228 70
αὐτοῦ  ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης,τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶISNI 41 584 237
αὐτοῦ·  ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείωςτοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίαςISNI 41 588 317
αὐτοῦ  ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιανISNI 65 767 45
αὐτοῦ  ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆςἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσωISNI 37 557 143
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αὐτοῦ  ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦὭσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦISNI 65 768 71
αὐτοῦ  ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳσυνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴνISNI 6 325 384
αὐτοῦ  ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖςμικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺςISNI 63 756 170
αὐτοῦ  ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένουISNI 27 472 701
αὐτοῦ  ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇκρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμηISNI 5 294 244
αὐτοῦ  –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπωντούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησιςISNI 40 573 41
αὐτοῦ  ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐνδιακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμινISNI 63 757 185
αὐτοῦ  ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσινἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴISNI 42 613 383
αὐτοῦ  ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκκαλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξανISNI 68 788 9
αὐτοῦ  ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸναὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότηταISNI 31 521 119
αὐτοῦ  ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆςἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμιςISNI 3 256 394
αὐτοῦ  ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸςτοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖονISNI 2 229 96
αὐτοῦ  ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιονἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ISNI 8 338 102
αὐτοῦ,  ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡςτῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ISNI 7 330 76
αὐτοῦ  ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστινἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσιςISNI 41 592 412
αὐτοῦ  ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ,αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίονISNI 67 785 167
αὐτοῦ  ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆςἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμειςISNI 59 718 107
αὐτοῦ  ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξISNI 39 570 85
αὐτοῦ  ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇκαὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃISNI 5 297 295
αὐτοῦ  ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆτῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴISNI 54 691 282
αὐτοῦ  ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶτὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίαςISNI 13 353 4
αὐτοῦ  ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅτανπροσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέραISNI 28 486 115
αὐτοῦ.  Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷISNI 55 698 125
αὐτοῦ  ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμαISNI 29 500 95
αὐτοῦ  ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ,τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶνISNI 8 339 104
αὐτοῦ  ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;"ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργαISNI 27 439 32
αὐτοῦ.  Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐντῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείανISNI 54 680 56
αὐτοῦ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺςτοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνηςISNI 67 786 172
αὐτοῦ  ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸνὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματοςISNI 17 370 33
αὐτοῦ  ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνηνISNI 68 790 35
αὐτοῦ,  ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸνἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείαςISNI 55 694 38
αὐτοῦ  ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύειεὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸνISNI 37 551 34
αὐτοῦ  ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸτοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεωνISNI 27 463 512
αὐτοῦ  ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει.ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματιISNI 49 653 37
αὐτοῦ,  ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰδιάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπουISNI 57 704 26
αὐτοῦ  ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσηςοἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσειςISNI 4 279 416
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αὐτοῦ,  ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτωναὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖςISNI 22 423 150
αὐτοῦ  ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείανὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάταςISNI 44 627 157
αὐτοῦ  ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοιςαὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοιςISNI 9 342 48
αὐτοῦ,  ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳISNI 62 740 107
αὐτοῦ  ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸνἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴνISNI 63 758 205
αὐτοῦ  ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰςφυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴνISNI 27 443 110
αὐτοῦ  ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺςφοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴνISNI 3 254 342
αὐτοῦ,  ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστιτῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίωνISNI 41 577 77
αὐτοῦ  ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν.ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνονISNI 54 685 153
αὐτοῦ  ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰπαύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴνISNI 8 337 63
αὐτοῦ  ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷςὉ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείανISNI 67 785 166
αὐτοῦ  ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεταιτοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειανISNI 27 473 737
αὐτοῦ  ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺςτὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίαςISNI 28 485 92
αὐτοῦ  ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ,πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθηνISNI 65 772 152
αὐτοῦ.  Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐνἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτωνISNI 2 235 213
αὐτοῦ,  ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραιςISNI 60 720 3
αὐτοῦ  ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴκαὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιονISNI 19 392 60
αὐτοῦ  ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸτὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεωςISNI 57 704 30
αὐτοῦ  ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐντὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάρινISNI 68 789 30
αὐτοῦ  ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶνστῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶISNI 62 745 215
αὐτοῦ  ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶδιὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασινISNI 5 302 409
αὐτοῦ  ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιονοὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 37 552 58
αὐτοῦ  ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωποςἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳISNI 37 551 20
αὐτοῦ  ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ,οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳISNI 37 555 112
αὐτοῦ,  ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶδεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντοςISNI 27 464 537
αὐτοῦ  ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεωςISNI 3 250 277
αὐτοῦ  ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃδιὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδίαISNI 65 772 154
αὐτοῦ  ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφοςτὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίαςISNI 62 747 270
αὐτοῦ  ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτωντετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒISNI 27 467 604
αὐτοῦ  ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσοντὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίαςISNI 38 565 96
αὐτοῦ,  ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκτεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσωISNI 27 451 258
αὐτοῦ  ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι,ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασιςISNI 8 334 19
αὐτοῦ,  ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσινἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶναISNI 37 554 91
αὐτοῦ  ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος,αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδοςISNI 57 704 31
αὐτοῦ  ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶθέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴISNI 50 595 6
αὐτοῦ  ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτοΚυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴνISNI 14 356 6
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αὐτοῦ·  Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦταιΛΓʹ. ΤοῦISNI 33 531 1
αὐτοῦ  ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεναὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴνISNI 52 666 34
αὐτοῦ  ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςκαὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματοςISNI 3 255 385
αὐτοῦ  ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶναὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴνISNI 33 533 49
αὐτοῦ,  ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆςστενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτωνISNI 14 357 38
αὐτοῦ.  Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ·ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασινISNI 66 776 57
αὐτοῦ  ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμναISNI 65 765 11
αὐτοῦ  ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶΝαί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴνISNI 27 461 471
αὐτοῦ.  Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα,ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτηταISNI 27 449 211
αὐτοῦ.  Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεωςISNI 27 457 391
αὐτοῦ.  Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶνταςὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺςISNI 27 440 56
αὐτοῦ.  Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτιθηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶνISNI 27 441 72
αὐτοῦ.  Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τιςτῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇISNI 27 455 345
αὐτοῦ  "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸνἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶνISNI 29 503 159
αὐτοῦ  ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων,θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομίαISNI 13 354 25
αὐτοῦ  ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεωςISNI 6 319 259
αὐτοῦ.  Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶτότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορίαISNI 27 473 741
αὐτοῦ  ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματαISNI 65 770 103
αὐτοῦ  ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθενκαὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ISNI 44 628 171
αὐτοῦ  ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτεἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίαςISNI 61 733 109
αὐτοῦ  ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁαἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσινISNI 37 554 94
αὐτοῦ  ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;"τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητοςISNI 32 528 53
αὐτοῦ  ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνηἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότουISNI 62 746 248
αὐτοῦ  ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτιτοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίονISNI 62 739 88
αὐτοῦ  ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶνδοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτωνISNI 5 282 13
αὐτοῦ,  ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα.στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρονISNI 6 313 134
αὐτοῦ  ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷκαὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖραISNI 29 504 182
αὐτοῦ·  〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτιΛΗʹ. ΤοῦISNI 38 561 1
αὐτοῦ,  ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς.Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸςISNI 3 250 269
αὐτοῦ  εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇISNI 5 290 158
αὐτοῦ  εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκπῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆςISNI 16 367 46
αὐτοῦ  εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲςἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίουISNI 18 386 265
αὐτοῦ,  εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσιεἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 27 473 719
αὐτοῦ  εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸνμία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇISNI 31 524 174
αὐτοῦ  εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας,διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρείαISNI 27 446 152
αὐτοῦ,  εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ.μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίανISNI 2 225 4
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αὐτοῦ.  Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺςISNI 3 256 391
αὐτοῦ.  Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςσου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ISNI 3 255 370
αὐτοῦ  εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐνδιαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθενISNI 5 284 53
αὐτοῦ,  εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦΘεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳISNI 37 551 32
αὐτοῦ  εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτωςἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδονISNI 31 516 34
αὐτοῦ  εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύοἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθενISNI 6 313 134
αὐτοῦ  εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρωτοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδίαISNI 27 450 242
αὐτοῦ  ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι.πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ ΥἱὸςISNI 41 591 386
αὐτοῦ  ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺςτοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμονISNI 47 645 56
αὐτοῦ  ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότοςαὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμειISNI 28 488 166
αὐτοῦ  ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖταιἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξISNI 19 399 221
αὐτοῦ  ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱκαὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασινISNI 25 433 14
αὐτοῦ.  Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίουαὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπουISNI 5 296 274
αὐτοῦ,  ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεωςISNI 37 553 65
αὐτοῦ,  ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαναὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρουISNI 44 628 180
αὐτοῦ.  Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶνπορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντοςISNI 35 542 42
αὐτοῦ,  ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐνπαραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ISNI 63 756 177
αὐτοῦ,  ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέωςκεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώταςISNI 61 733 104
αὐτοῦ,  ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖονISNI 37 555 101
αὐτοῦ  ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητοςISNI 37 555 98
αὐτοῦ,  ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃπόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶνISNI 27 440 63
αὐτοῦ  ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐνλαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶISNI 50 659 75
αὐτοῦ,  ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτονISNI 6 325 397
αὐτοῦ  ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴνταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίαςISNI 55 693 26
αὐτοῦ·  ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷκαλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερονISNI 27 439 31
αὐτοῦ  ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέτοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητοςISNI 18 380 96
αὐτοῦ.  Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶαὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳISNI 63 761 291
αὐτοῦ  ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆςἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼνISNI 37 552 48
αὐτοῦ.  Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆςἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσιςISNI 44 623 83
αὐτοῦ,  ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζειὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτηςISNI 35 544 80
αὐτοῦ  ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸνκαὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπηISNI 60 728 160
αὐτοῦ.  Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτοςISNI 27 470 651
αὐτοῦ  ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆςπαρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσιςISNI 44 625 123
αὐτοῦ.  Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴνὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίαςISNI 48 647 14
αὐτοῦ.  Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται.τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείαςISNI 38 564 70
αὐτοῦ·  ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσειςτὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξISNI 42 597 47
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αὐτοῦ,  ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξISNI 68 796 158
αὐτοῦ,  ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον,ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσινISNI 8 335 30
αὐτοῦ  ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινεςκόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 52 668 63
αὐτοῦ,  ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅτανδὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσινISNI 29 504 179
αὐτοῦ,  ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμαπρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήριαISNI 29 504 182
αὐτοῦ  ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςδὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆςISNI 49 653 38
αὐτοῦ  ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖςἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶISNI 63 760 274
αὐτοῦ.  «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰκαὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθοςISNI 27 454 316
αὐτοῦ  ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώςἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθενISNI 38 561 9
αὐτοῦ  ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντωνἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεταιISNI 16 367 47
αὐτοῦ  ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματιISNI 46 640 19
αὐτοῦ,  ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρISNI 48 649 42
αὐτοῦ  ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνηISNI 57 704 27
αὐτοῦ.  Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτείακἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίαςISNI 38 562 29
αὐτοῦ  ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺςαὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷISNI 63 756 175
αὐτοῦ,  ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήριαεἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτιαISNI 29 504 180
αὐτοῦ  ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματοςISNI 46 639 7
αὐτοῦ,  ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησανΠόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊISNI 59 714 31
αὐτοῦ,  ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματοςISNI 46 640 15
αὐτοῦ  ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστιἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιονISNI 27 470 654
αὐτοῦ  ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις.μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξISNI 27 440 48
αὐτοῦ,  ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτεὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνουISNI 45 637 64
αὐτοῦ.  Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ.εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίαςISNI 30 510 43
αὐτοῦ  ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίαςISNI 7 331 97
αὐτοῦ  ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησενISNI 33 533 48
"αὐτοῦ;"  Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντααὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξISNI 67 778 34
αὐτοῦ  ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσιἈπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇISNI 52 668 63
αὐτοῦ  ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοιISNI 68 791 74
αὐτοῦ  ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴντινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰISNI 29 505 196
αὐτοῦ,  ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων,πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίανISNI 31 518 69
αὐτοῦ  ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶτὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθενISNI 62 739 93
αὐτοῦ.  Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶΘεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶISNI 27 466 571
αὐτοῦ,  ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶμετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺςISNI 67 784 150
αὐτοῦ,  ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω.ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματοςISNI 6 315 173
αὐτοῦ  〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶνδυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμινISNI 51 662 28
αὐτοῦ,  ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃςδὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξISNI 67 780 60
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αὐτοῦ,  ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματιὉ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμονISNI 47 645 58
αὐτοῦ,  ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατοστερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείραςISNI 63 756 174
αὐτοῦ,  ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτιςἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματιISNI 42 615 424
αὐτοῦ,  ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴντηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστινISNI 37 556 131
αὐτοῦ  θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους,καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸςISNI 28 485 105
αὐτοῦ  θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί,ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεωςISNI 37 552 56
αὐτοῦ  θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ,καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξISNI 19 398 192
αὐτοῦ  θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργωνἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳISNI 6 315 175
αὐτοῦ  θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡγίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμαISNI 25 432 7
αὐτοῦ  θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθοντὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴνISNI 13 354 14
αὐτοῦ  θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητονἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείαςISNI 27 446 153
αὐτοῦ,  θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷπροσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇISNI 48 649 59
αὐτοῦ  ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύωνὉ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίανISNI 37 551 35
αὐτοῦ.  Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖςISNI 3 250 278
αὐτοῦ·  ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ.καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθενISNI 27 441 70
αὐτοῦ  ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίαςISNI 59 719 134
αὐτοῦ,  ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίωνἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ISNI 27 450 243
αὐτοῦ,  ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνανηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθενISNI 63 749 15
αὐτοῦ,  ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐνἘὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεοςISNI 18 388 294
αὐτοῦ,  ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶςὪ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ISNI 61 730 23
αὐτοῦ,  ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαισυνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίαςISNI 28 489 181
αὐτοῦ,  ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶντῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳISNI 18 385 214
αὐτοῦ,  ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν·πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξISNI 4 271 245
αὐτοῦ,  ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶδεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 27 462 479
αὐτοῦ,  ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺςἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεωνISNI 27 440 55
αὐτοῦ,  ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρISNI 41 590 370
αὐτοῦ  ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰεἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσινISNI 44 628 184
αὐτοῦ  ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματαISNI 27 479 866
αὐτοῦ  ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦαὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺςISNI 1 218 103
αὐτοῦ,  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχωνἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆςISNI 8 336 57
αὐτοῦ  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶπολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ISNI 60 720 4
αὐτοῦ  καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰκαὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳISNI 65 765 7
αὐτοῦ,  καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶςἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεωςISNI 2 235 202
αὐτοῦ  καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃἩνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ISNI 3 254 356
αὐτοῦ  καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβονἘν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροιISNI 8 339 106
αὐτοῦ  καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖςτοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσειISNI 52 681 73
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αὐτοῦ,  καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημαISNI 1 368 69
αὐτοῦ,  καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεωςκόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεωςISNI 3 250 275
αὐτοῦ,  καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁτοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμωνISNI 42 615 417
αὐτοῦ,  καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων,πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοιαISNI 61 731 46
αὐτοῦ  καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεναὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλειαISNI 63 755 146
αὐτοῦ  καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦΘεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητιISNI 27 478 843
αὐτοῦ  καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇσοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴνISNI 63 756 172
αὐτοῦ  καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου.τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργουISNI 27 455 354
αὐτοῦ  καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶθέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸνISNI 63 757 203
αὐτοῦ  καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸνISNI 3 254 348
αὐτοῦ.  Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆςτῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦISNI 8 336 45
αὐτοῦ,  καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον.αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξειςISNI 6 325 385
αὐτοῦ,  καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢτῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόναISNI 6 325 394
αὐτοῦ  καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιονδὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνηνISNI 5 298 326
αὐτοῦ  καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸνκαὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματαISNI 27 466 571
αὐτοῦ  καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶνταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳISNI 59 715 40
αὐτοῦ  καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖςμετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησινISNI 13 354 21
αὐτοῦ,  καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτοεἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοιςISNI 68 790 44
αὐτοῦ  καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη,Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ISNI 33 533 42
αὐτοῦ,  καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις·τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσινISNI 52 667 58
αὐτοῦ,  καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦταιμετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεωςISNI 27 467 598
αὐτοῦ  καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴνφόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ISNI 37 554 97
αὐτοῦ  καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦταἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματοςISNI 6 316 190
αὐτοῦ,  καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησιςISNI 44 626 141
αὐτοῦ,  καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεταιλογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸνISNI 27 473 731
αὐτοῦ.  Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰςαὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιονISNI 27 467 603
αὐτοῦ  καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνατῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεωνISNI 6 325 381
αὐτοῦ.  Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρτῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξιςISNI 27 462 489
αὐτοῦ,  καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺςτῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξISNI 2 228 74
αὐτοῦ  καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁτοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξISNI 27 473 737
αὐτοῦ  καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκειτὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρISNI 28 486 117
αὐτοῦ.  Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασινκόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίαςISNI 27 445 142
αὐτοῦ.  Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰβδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶνISNI 44 624 104
αὐτοῦ,  καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτουαὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεωςISNI 27 465 551
αὐτοῦ,  καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐνπροσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσειςISNI 19 398 189
αὐτοῦ  καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖςκαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοιςISNI 3 258 432
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αὐτοῦ,  καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαιςἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίονISNI 54 689 256
αὐτοῦ·  καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβονἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃISNI 65 766 31
αὐτοῦ.  Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρISNI 41 590 369
αὐτοῦ,  καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρδυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 50 660 98
αὐτοῦ·  καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳτοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ISNI 51 663 53
αὐτοῦ  καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶκαὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇISNI 27 452 284
αὐτοῦ  καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τιναὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴνISNI 41 580 144
αὐτοῦ·  καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸτὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεωςISNI 67 783 118
αὐτοῦ  καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθενἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμαISNI 62 739 91
αὐτοῦ  καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶτὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτωνISNI 14 359 69
αὐτοῦ  καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦκαὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεοςISNI 8 337 69
αὐτοῦ·  καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρακατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεωςISNI 52 666 30
αὐτοῦ·  καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόποντὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεωςISNI 53 676 73
αὐτοῦ.  Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖςἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ISNI 64 763 8
αὐτοῦ.  Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτωςΕἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματιISNI 62 741 141
αὐτοῦ,  καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼςκαὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρISNI 67 781 90
αὐτοῦ,  καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματιἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσιαISNI 3 250 269
αὐτοῦ.  Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷτῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴνISNI 45 638 82
αὐτοῦ·  καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίαςISNI 54 685 167
αὐτοῦ,  καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢτὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματοςISNI 63 761 275
"αὐτοῦ;"  Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷαὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσινISNI 13 355 38
αὐτοῦ  καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺςκαὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίανISNI 60 722 37
αὐτοῦ,  καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρθλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρειISNI 65 767 41
αὐτοῦ.  Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶγέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείαςISNI 64 764 19
αὐτοῦ,  καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνειτοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτωνISNI 27 467 605
αὐτοῦ  καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτοἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ISNI 44 624 107
αὐτοῦ  καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶνθέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸςISNI 62 744 196
αὐτοῦ,  καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶτῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 6 317 215
αὐτοῦ  καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇτῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆςISNI 55 698 123
αὐτοῦ,  καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτωνὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίανISNI 28 492 249
αὐτοῦ,  καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐναὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεωςISNI 32 526 13
αὐτοῦ·  καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργονγινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμηςISNI 44 626 148
αὐτοῦ,  καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδαISNI 63 757 184
αὐτοῦ  καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇαὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸνISNI 4 264 77
αὐτοῦ  καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁτῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργωνISNI 14 361 112
αὐτοῦ  καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖςκαὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ISNI 5 295 267
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αὐτοῦ  καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεωνISNI 13 355 51
αὐτοῦ,  καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶοὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 55 694 50
αὐτοῦ,  καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημαISNI 6 326 402
αὐτοῦ,  καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰφῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματαISNI 5 284 55
αὐτοῦ,  καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐνἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴISNI 65 772 155
αὐτοῦ,  καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθενΚυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖςISNI 6 319 257
αὐτοῦ  καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡτῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷISNI 52 667 57
αὐτοῦ  καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. ΠερὶΠοίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳISNI 27 462 479
αὐτοῦ·  καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶISNI 63 755 136
αὐτοῦ·  καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ,ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ISNI 7 330 74
αὐτοῦ  καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇISNI 42 606 244
αὐτοῦ  καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆςἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇISNI 27 456 363
αὐτοῦ,  καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁτῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιονISNI 5 298 328
αὐτοῦ,  καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματατὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργωνISNI 4 270 214
αὐτοῦ  καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοιςπεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ISNI 40 573 45
αὐτοῦ  καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴπαρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸνISNI 3 255 385
αὐτοῦ,  καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶκαὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξISNI 2 234 182
αὐτοῦ,  καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐνἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐαςISNI 27 466 578
αὐτοῦ,  καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασιἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνωνISNI 18 386 242
αὐτοῦ,  καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶπάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσινISNI 65 766 26
αὐτοῦ  καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦτῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳISNI 68 792 76
αὐτοῦ  καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦτῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλονISNI 41 591 394
αὐτοῦ  καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομαISNI 61 734 112
αὐτοῦ  καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶδὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίαςISNI 28 491 222
αὐτοῦ,  καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστειISNI 45 636 48
αὐτοῦ  καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντοςεὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγονISNI 61 730 16
αὐτοῦ  καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε.αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέροςISNI 52 669 86
αὐτοῦ  καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦISNI 5 298 324
αὐτοῦ  καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶλογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντιISNI 29 499 88
αὐτοῦ,  καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ.παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδοςISNI 65 772 146
αὐτοῦ,  καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶςἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦISNI 8 335 42
αὐτοῦ.  Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρονISNI 67 781 88
αὐτοῦ,  καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμαζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆςISNI 10 347 38
αὐτοῦ,  καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐνπόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 27 450 244
αὐτοῦ,  καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερτύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίαςISNI 23 427 52
αὐτοῦ  καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶαὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇISNI 65 766 22
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αὐτοῦ  καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡοὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνηISNI 62 746 247
αὐτοῦ,  καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡαἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ISNI 53 676 80
αὐτοῦ  καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷἘπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸςISNI 28 490 205
αὐτοῦ  καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷκαὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧτταISNI 27 473 741
αὐτοῦ  καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεωνἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνηISNI 6 314 163
αὐτοῦ  καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴντὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸςISNI 30 509 33
αὐτοῦ],  καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦφροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτωνISNI 32 526 25
αὐτοῦ.  Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνοςISNI 67 782 101
αὐτοῦ,  καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸντῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴνISNI 6 315 187
αὐτοῦ  καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντωναὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομίαISNI 27 467 606
αὐτοῦ  καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖὯδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμαISNI 27 446 152
αὐτοῦ,  καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλοςἈλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳISNI 67 781 82
αὐτοῦ·  καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθενISNI 47 644 51
αὐτοῦ.  Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸνκαὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶISNI 63 756 162
αὐτοῦ  καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνηνISNI 16 365 4
αὐτοῦ,  καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇISNI 39 570 84
αὐτοῦ  καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖναδοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερονISNI 27 451 272
αὐτοῦ  καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζονπειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότηταISNI 18 377 44
αὐτοῦ.  Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶτούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξISNI 2 235 208
αὐτοῦ  καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένηοὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇISNI 60 721 22
αὐτοῦ  καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐνδιάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶνISNI 55 696 99
αὐτοῦ.  Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος,ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρουISNI 65 767 53
αὐτοῦ  καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψουςISNI 68 788 8
αὐτοῦ·  καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωποςὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦISNI 4 272 271
αὐτοῦ,  καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένουκόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 65 765 7
αὐτοῦ  καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦπειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳISNI 50 657 24
αὐτοῦ,  καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίαςσυντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγωνISNI 33 535 81
αὐτοῦ  καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαιἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεταιISNI 28 488 153
αὐτοῦ·  καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένηντούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆςISNI 27 465 563
αὐτοῦ  καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργονἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆςISNI 14 358 57
αὐτοῦ,  καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶπροσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶνISNI 27 473 730
αὐτοῦ,  καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν,πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷISNI 65 765 6
αὐτοῦ,  καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειανἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσινISNI 41 586 283
αὐτοῦ  καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται.αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύρανISNI 13 354 22
αὐτοῦ·  καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ,ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιανISNI 1 215 47
αὐτοῦ,  καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρISNI 5 305 482
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αὐτοῦ,  καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματιISNI 48 650 66
αὐτοῦ.  Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρωςISNI 18 380 96
αὐτοῦ  καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴναὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦISNI 4 264 78
αὐτοῦ  καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρονἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμονISNI 47 645 62
αὐτοῦ  καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιοςτις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπηνISNI 3 255 383
αὐτοῦ  καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆςτῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειανISNI 17 372 73
αὐτοῦ·  καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστεΛαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγουςISNI 68 789 18
αὐτοῦ  καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύραςποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆςISNI 27 440 53
αὐτοῦ  καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρσυμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρISNI 54 683 107
αὐτοῦ  καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότηταISNI 65 768 57
αὐτοῦ,  καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαιαὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇISNI 8 335 43
αὐτοῦ  καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριονκαὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμινISNI 3 258 432
αὐτοῦ  καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίωνISNI 5 300 375
αὐτοῦ,  καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶμοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴνISNI 63 758 204
αὐτοῦ,  καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεταιτῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶνταISNI 5 291 187
αὐτοῦ,  καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶνISNI 5 302 418
αὐτοῦ,  καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺςΘεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιονISNI 5 284 45
αὐτοῦ,  καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριντῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσειISNI 7 330 65
αὐτοῦ  καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷτὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧτταISNI 28 490 204
αὐτοῦ·  καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶτὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέραISNI 67 785 158
"αὐτοῦ;"  Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦδιὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξISNI 29 503 157
αὐτοῦ·  καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆςπίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματοςISNI 37 558 164
αὐτοῦ·  καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκονISNI 37 554 88
αὐτοῦ·  καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπωςμήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίαςISNI 37 554 95
αὐτοῦ.  Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα,οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμουςISNI 27 450 252
αὐτοῦ,  καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσινἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθενISNI 5 302 404
αὐτοῦ,  καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμηςΘεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 27 473 720
αὐτοῦ  καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν·πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεωςISNI 51 661 8
αὐτοῦ·  καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰςΘεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇISNI 38 565 99
αὐτοῦ.  Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴνσκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳISNI 55 694 45
αὐτοῦ·  καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶναὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματοςISNI 37 554 90
αὐτοῦ,  καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴνISNI 27 440 64
αὐτοῦ·  καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιναὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημαISNI 5 293 219
αὐτοῦ·  καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰςπαραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳISNI 57 705 38
αὐτοῦ·  καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρφανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆςISNI 36 549 80
αὐτοῦ·  καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψινISNI 41 580 138
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αὐτοῦ.  Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶςἈρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴςISNI 33 533 40
αὐτοῦ·  καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴντοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεωςISNI 68 789 27
αὐτοῦ.  Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβοςπολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξISNI 2 236 234
αὐτοῦ.  Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶδιὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγουISNI 33 534 59
αὐτοῦ,  καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοιΚύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλονISNI 63 750 19
αὐτοῦ.  Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον.εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδοςISNI 62 739 101
αὐτοῦ  καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην.τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδίαISNI 62 736 19
αὐτοῦ,  καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρατῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτωνISNI 7 330 66
αὐτοῦ.  Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺςἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίωνISNI 27 476 798
αὐτοῦ,  καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴνδιπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳISNI 3 250 265
αὐτοῦ,  καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆςαὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερονISNI 63 758 212
αὐτοῦ  καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦταΤὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸςISNI 33 537 124
αὐτοῦ  καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψεκελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳISNI 33 536 114
αὐτοῦ,  καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷὉ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκηςISNI 27 439 36
αὐτοῦ,  καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσειςISNI 19 399 226
αὐτοῦ  καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦτοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζηςISNI 4 276 341
αὐτοῦ·  καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆςαὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητιISNI 45 634 7
αὐτοῦ.  Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένουςἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰςISNI 27 441 67
αὐτοῦ.  Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίωνISNI 55 693 28
αὐτοῦ”,  καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸδέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ΚυρίουISNI 44 629 195
αὐτοῦ  καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ·ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷISNI 27 442 94
αὐτοῦ.  Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶνἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 31 522 148
αὐτοῦ,  καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐνδιότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξISNI 27 444 133
αὐτοῦ,  καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶνἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξωISNI 41 589 353
αὐτοῦ,  καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκωντὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτωνISNI 22 422 122
αὐτοῦ,  καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡςεἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπηςISNI 41 592 406
αὐτοῦ,  καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεταικαὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ISNI 5 305 483
αὐτοῦ”.  Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶνεἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάρινISNI 44 630 226
αὐτοῦ.  Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζουτὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεοςISNI 14 360 86
αὐτοῦ  καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁτοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψιςISNI 28 490 205
αὐτοῦ·  καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡπάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξISNI 68 791 70
αὐτοῦ,  καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐντῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητιISNI 53 674 30
αὐτοῦ  καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸνπαρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτοςISNI 28 487 144
αὐτοῦ  καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸντοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳISNI 27 440 62
αὐτοῦ  καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖςεἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶνISNI 36 546 27
αὐτοῦ  καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰπροσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθενISNI 9 343 55
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αὐτοῦ,  καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. ὍτανΕἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖονISNI 27 460 454
αὐτοῦ.  Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶνκαὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνοςISNI 28 481 4
αὐτοῦ  καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆςτῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳISNI 52 665 10
αὐτοῦ,  καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίςπειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματιISNI 63 759 241
αὐτοῦ,  καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰISNI 27 441 70
αὐτοῦ.  Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱκατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ISNI 28 492 248
αὐτοῦ  καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸκαὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺςISNI 55 697 100
αὐτοῦ  καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖςτὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξISNI 28 486 113
αὐτοῦ  καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναιἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσειISNI 8 338 100
αὐτοῦ·  καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰκαὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτωνISNI 27 467 608
αὐτοῦ  καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶντοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματοςISNI 65 768 72
αὐτοῦ  καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐνἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδίαISNI 1 219 135
αὐτοῦ  καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνηςISNI 68 788 9
"αὐτοῦ»;"  Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότηςἈπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζαISNI 27 454 326
αὐτοῦ  καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧςπνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ ΘεοῦISNI 63 756 172
αὐτοῦ,  καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέληISNI 4 279 414
αὐτοῦ  καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν,ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδίαISNI 68 794 122
αὐτοῦ  καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶταιαὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσειISNI 68 790 42
αὐτοῦ  καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμαἘρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειανISNI 27 444 125
αὐτοῦ  καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐννεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺςISNI 13 354 17
αὐτοῦ·  καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦταὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεωςISNI 31 522 142
αὐτοῦ·  καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖςαὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶςISNI 62 739 96
αὐτοῦ  καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰςISNI 27 441 68
αὐτοῦ  καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡτῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίαςISNI 32 529 77
αὐτοῦ  καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνοςἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψειςISNI 32 529 77
αὐτοῦ  καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνηςαὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦνISNI 16 365 7
αὐτοῦ.  Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμινISNI 31 522 133
αὐτοῦ,  καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶἈλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνηνISNI 3 251 297
αὐτοῦ,  καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶπρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνηνISNI 44 627 159
αὐτοῦ,  καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴτῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχαISNI 27 474 759
αὐτοῦ  καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθοςτῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇISNI 4 281 445
αὐτοῦ  καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκκαὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματοςISNI 63 755 138
αὐτοῦ  καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσειISNI 52 665 10
αὐτοῦ  καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτωςκαὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳISNI 17 370 30
αὐτοῦ,  καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίονISNI 55 694 53
αὐτοῦ  καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸςθέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸνISNI 62 744 194
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αὐτοῦ  καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεταιποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίαςISNI 28 489 197
αὐτοῦ  καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίανISNI 20 406 89
αὐτοῦ  καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. ἩΔιατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσειςISNI 3 248 233
αὐτοῦ  καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαντῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξISNI 67 786 188
αὐτοῦ  καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴνὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶναISNI 18 377 23
αὐτοῦ  καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένηντῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμινISNI 35 540 8
αὐτοῦ  καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεενὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸςISNI 68 789 28
αὐτοῦ  καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθενΚυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπουISNI 9 343 59
αὐτοῦ  καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβουISNI 35 544 89
αὐτοῦ  καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶςτὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείαςISNI 67 779 55
αὐτοῦ  καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸνἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίωνISNI 8 336 56
αὐτοῦ,  καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τιςλέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνηνISNI 14 356 18
αὐτοῦ  καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆςθέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματοςISNI 27 477 832
"αὐτοῦ;"  καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδουἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπηςISNI 41 593 430
αὐτοῦ».  Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεωςISNI 41 586 281
αὐτοῦ  καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅτανἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργαISNI 27 441 71
αὐτοῦ  καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳοὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόναISNI 5 291 190
αὐτοῦ·  καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 7 327 3
αὐτοῦ,  καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαναὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθηςISNI 20 406 94
αὐτοῦ  καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασιςεἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖςISNI 20 408 134
αὐτοῦ  καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξτῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴISNI 29 499 81
αὐτοῦ  καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτοτοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρουISNI 6 313 131
αὐτοῦ·  καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡτὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμαISNI 36 547 47
αὐτοῦ  καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσινISNI 8 334 14
αὐτοῦ  καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸςISNI 67 780 58
αὐτοῦ·  καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸςτὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμαISNI 29 504 183
αὐτοῦ,  καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂντὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξISNI 33 537 138
αὐτοῦ.  Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷσου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιανISNI 63 751 49
αὐτοῦ  καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξεἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆςISNI 47 645 54
αὐτοῦ  καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητοςISNI 45 637 64
αὐτοῦ  καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺςαὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκναISNI 27 441 68
αὐτοῦ  καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως,καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖραςISNI 68 792 84
αὐτοῦ  καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺςσου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖραςISNI 5 305 463
αὐτοῦ·  καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίουεἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείαςISNI 50 658 51
αὐτοῦ  καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ ΠατρὶISNI 54 691 286
αὐτοῦ.  Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ ΘεοῦΑὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθενISNI 39 567 35
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αὐτοῦ,  καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπουISNI 4 297 313
αὐτοῦ  καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλιςἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδωνISNI 28 491 228
αὐτοῦ  καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃςφαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμουISNI 28 491 227
αὐτοῦ  καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλατῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεωνISNI 37 557 149
αὐτοῦ  καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆςἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξISNI 41 588 312
αὐτοῦ,  καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύρανISNI 5 294 243
αὐτοῦ  καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρακαὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειανISNI 63 756 178
αὐτοῦ  καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται.ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοιςISNI 45 635 28
αὐτοῦ,  καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί·ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείανISNI 63 750 29
αὐτοῦ,  καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπηςISNI 33 537 139
αὐτοῦ,  καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴνἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεωςISNI 32 525 12
αὐτοῦ  καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐναὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίωνISNI 29 504 183
αὐτοῦ  καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότηςαἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισιςISNI 57 704 25
αὐτοῦ·  καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείαςISNI 1 222 202
αὐτοῦ,  καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦκαὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξISNI 25 432 9
αὐτοῦ,  καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξτῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶνISNI 27 440 46
αὐτοῦ·  καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶκαιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιανISNI 62 746 242
αὐτοῦ,  καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξISNI 14 359 84
αὐτοῦ,  κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰςποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθενISNI 14 359 83
αὐτοῦ.  Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦκαὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃISNI 3 252 309
αὐτοῦ,  κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ.σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴνISNI 27 439 18
αὐτοῦ,  κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶνκόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥραςISNI 27 471 671
αὐτοῦ  κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσειἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλαςISNI 28 481 2
αὐτοῦ  κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦμου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματοςISNI 44 629 194
αὐτοῦ  κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζωνὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶνISNI 41 575 30
αὐτοῦ  κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶπαντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖραISNI 62 737 43
αὐτοῦ  κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶκαθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλωISNI 45 636 43
αὐτοῦ  κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύειφύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτουςISNI 50 595 12
αὐτοῦ  κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαιὉ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳISNI 62 736 30
αὐτοῦ  κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματιISNI 68 796 168
αὐτοῦ  κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴοὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμαISNI 68 792 79
αὐτοῦ  κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳISNI 37 551 24
αὐτοῦ  κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης.ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσανISNI 41 575 34
αὐτοῦ  κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸαὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέωςISNI 5 286 80
αὐτοῦ  καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι,καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρονISNI 52 670 104
αὐτοῦ,  καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇISNI 8 337 68
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αὐτοῦ  καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶνεὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶISNI 27 473 721
αὐτοῦ  καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶτὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 68 788 10
αὐτοῦ·  καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶφυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 33 533 51
αὐτοῦ  κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦκαὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινοςISNI 5 284 45
αὐτοῦ  κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματασκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴISNI 62 748 273
αὐτοῦ  κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶὍρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίανISNI 33 533 48
αὐτοῦ  κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλωνἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ISNI 5 286 84
αὐτοῦ  κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶτολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇISNI 67 783 123
αὐτοῦ.  Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχεινκαὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείαςISNI 10 345 9
αὐτοῦ  κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σουἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθενISNI 27 462 498
αὐτοῦ  κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖςμελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπονISNI 27 450 242
αὐτοῦ  κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆςψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείαςISNI 63 750 24
αὐτοῦ,  κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ,ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίονISNI 48 650 69
αὐτοῦ  κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταντὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίονISNI 27 445 145
αὐτοῦ·  Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦΜΑʹ. ΤοῦISNI 41 574 2
αὐτοῦ·  Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσιςΜΓʹ. ΤοῦISNI 43 617 2
αὐτοῦ·  Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε,ΞΓʹ. ΤοῦISNI 63 749 1
αὐτοῦ  κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινοςἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλοςISNI 14 356 14
αὐτοῦ  κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρὍταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδίαISNI 27 473 720
αὐτοῦ  κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦκατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳISNI 45 636 45
αὐτοῦ  κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλονἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμιςISNI 27 451 270
αὐτοῦ,  κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρπάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ISNI 41 590 369
αὐτοῦ  κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίανἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπονISNI 62 747 270
αὐτοῦ  κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸνὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶISNI 27 461 475
αὐτοῦ,  κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶνISNI 67 785 154
αὐτοῦ  κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶνεἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ISNI 22 422 126
αὐτοῦ  κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆςISNI 27 470 667
αὐτοῦ  κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶνἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳISNI 63 758 211
αὐτοῦ  κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸνὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶνISNI 28 486 111
αὐτοῦ  κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμιςISNI 66 774 15
αὐτοῦ  κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶτοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδονISNI 27 441 68
αὐτοῦ.  Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων.Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδαISNI 8 337 72
αὐτοῦ,  κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳτὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆςISNI 54 690 261
αὐτοῦ,  κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρφωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶνISNI 54 690 259
αὐτοῦ  κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατοαὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστειISNI 63 756 173
αὐτοῦ  κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖςσυναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸνISNI 37 551 37
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αὐτοῦ·  κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐνὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 60 723 69
αὐτοῦ  κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇISNI 27 473 731
αὐτοῦ  κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴπληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότουISNI 44 629 197
αὐτοῦ  κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶνκατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶνISNI 57 704 27
αὐτοῦ  λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆςἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργουISNI 1 222 200
αὐτοῦ  λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦISNI 57 707 86
αὐτοῦ,  λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇαὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίονISNI 37 551 30
αὐτοῦ  λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ·ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇISNI 41 588 334
αὐτοῦ  λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεωνἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθενISNI 18 386 243
αὐτοῦ  λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖςλελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμαISNI 41 575 26
αὐτοῦ  λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶνὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσινISNI 41 575 25
αὐτοῦ  λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτωνISNI 27 476 790
αὐτοῦ,  λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ,κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσειςISNI 32 529 77
αὐτοῦ  λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷλογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσειISNI 39 567 22
αὐτοῦ·  Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματαΤοῦISNI 2 225 1
αὐτοῦ·  Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴνΤοῦISNI 3 237 1
αὐτοῦ·  Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται.ΤοῦISNI 4 260 1
αὐτοῦ·  Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖςΤοῦISNI 5 282 1
αὐτοῦ·  Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆςΤοῦISNI 6 307 1
αὐτοῦ·  Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐνΤοῦISNI 7 327 1
αὐτοῦ·  Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶΤοῦISNI 8 334 1
αὐτοῦ·  Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴνΤοῦISNI 9 340 1
αὐτοῦ·  Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦΤοῦISNI 10 345 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆςΤοῦISNI 11 348 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐνΤοῦISNI 12 350 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶΤοῦISNI 13 353 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίςΤοῦISNI 14 356 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶΤοῦISNI 15 362 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡΤοῦISNI 16 365 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπωνΤοῦISNI 17 369 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆςΤοῦISNI 18 376 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχριΤοῦISNI 19 390 1
αὐτοῦ·  Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶΤοῦISNI 20 402 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸΤοῦISNI 21 411 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶνΤοῦISNI 22 417 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴΤοῦISNI 23 425 1
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αὐτοῦ·  Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷΤοῦISNI 24 429 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶΤοῦISNI 25 432 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξΤοῦISNI 26 434 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇΤοῦISNI 28 481 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκΤοῦISNI 29 495 1
αὐτοῦ·  Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίαςΤοῦISNI 30 508 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱΤοῦISNI 31 515 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆςΤοῦISNI 32 525 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖςΤοῦISNI 39 566 1
αὐτοῦ·  Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸΤοῦISNI 40 571 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶΤοῦISNI 42 595 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκηςΤοῦISNI 44 619 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθενΤοῦISNI 45 634 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇΤοῦISNI 46 639 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐνΤοῦISNI 47 642 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέραςΤοῦISNI 48 647 1
αὐτοῦ·  Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐνΤοῦISNI 50 595 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆςΤοῦISNI 51 661 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷΤοῦISNI 52 665 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰΤοῦISNI 53 673 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. ἘὰνΤοῦISNI 58 708 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸΤοῦISNI 59 713 1
αὐτοῦ·  Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκεινΤοῦISNI 60 720 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. ΔιάνοιαΤοῦISNI 61 729 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶΤοῦISNI 62 735 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆςΤοῦISNI 64 763 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶνΤοῦISNI 65 765 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶΤοῦISNI 66 773 1
αὐτοῦ·  Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁΤοῦISNI 68 788 1
αὐτοῦ  λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱαὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίουISNI 48 647 1
αὐτοῦ  λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐνκατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶνISNI 6 315 172
αὐτοῦ,  λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐνμετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσειISNI 34 539 23
αὐτοῦ.  Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ,κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ISNI 31 518 69
αὐτοῦ,  λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτιαὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεωςISNI 37 554 89
αὐτοῦ.  Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός·καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 27 469 642
αὐτοῦ  μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆςτῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεταιISNI 14 358 54
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αὐτοῦ,  μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσοντότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴνISNI 27 448 201
αὐτοῦ·  μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶτοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ISNI 28 488 162
αὐτοῦ,  μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων,ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμιςISNI 27 473 741
αὐτοῦ  μαργαρίτην.πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶISNI 5 285 62
αὐτοῦ  μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖςδιερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμουISNI 65 771 136
αὐτοῦ  μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεωςISNI 1 217 80
αὐτοῦ  μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰςταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶνISNI 62 742 144
αὐτοῦ  μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦπλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴISNI 27 439 29
αὐτοῦ  μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰςμέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοιαISNI 2 231 132
αὐτοῦ,  μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς·ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεωςISNI 22 420 62
αὐτοῦ·  μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσωδιηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶISNI 14 361 107
αὐτοῦ  μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμαISNI 26 435 22
αὐτοῦ.  Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸοἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίαςISNI 41 580 132
αὐτοῦ  μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼνκαὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματαISNI 62 744 197
αὐτοῦ  μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦαὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα,ISNI 9 342 36
αὐτοῦ,  μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸντῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸςISNI 27 469 647
αὐτοῦ  μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ·ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότηταISNI 61 731 62
"αὐτοῦ;”."  Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶτῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίανISNI 67 780 65
αὐτοῦ.  “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοικαὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύωνISNI 28 491 229
αὐτοῦ.  Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σουτούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ISNI 31 524 177
αὐτοῦ,  μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳISNI 30 579 121
αὐτοῦ.  Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳφωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκωνISNI 67 785 159
αὐτοῦ,  μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινιπρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσωISNI 63 754 119
αὐτοῦ  μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸνκαὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτωνISNI 28 488 159
αὐτοῦ.  Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησονὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ISNI 54 683 106
αὐτοῦ,  μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητοςὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείαςISNI 37 554 96
αὐτοῦ,  μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσωθέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσειςISNI 18 380 102
αὐτοῦ  μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείανπολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβηνISNI 46 639 12
αὐτοῦ  μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴνπροφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματαISNI 5 285 57
αὐτοῦ  μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆςεἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦISNI 8 335 32
αὐτοῦ  μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳτῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ISNI 11 348 9
αὐτοῦ,  μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίςἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰςISNI 31 523 157
αὐτοῦ  μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησιςISNI 41 591 382
αὐτοῦ  "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν,κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίαςISNI 41 590 370
αὐτοῦ  μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενόςτῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖISNI 5 294 245
αὐτοῦ  μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆςISNI 5 297 308
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αὐτοῦ.  Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρουεὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 2 225 11
αὐτοῦ.  Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον·ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητοςISNI 17 369 10
αὐτοῦ  μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίαςἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτωνISNI 52 670 117
αὐτοῦ  μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆςἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξινISNI 53 673 3
αὐτοῦ  μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸνἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοιαISNI 1 220 147
αὐτοῦ  μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείουἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ISNI 18 386 249
αὐτοῦ  νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶΘεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίαςISNI 5 293 215
αὐτοῦ.  Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆςISNI 37 556 131
αὐτοῦ  νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴνὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸςISNI 28 493 268
αὐτοῦ  ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτωφθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξISNI 36 549 75
αὐτοῦ,  ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆςτῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμαISNI 62 747 272
αὐτοῦ  ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗτῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴνISNI 42 599 85
αὐτοῦ  ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίαςISNI 27 469 646
αὐτοῦ  ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰςᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτουISNI 1 217 93
αὐτοῦ  ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷτοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 27 456 366
αὐτοῦ.  Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησιςISNI 54 690 263
αὐτοῦ.  Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίουISNI 33 533 37
αὐτοῦ·  ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴτοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεωςISNI 1 223 211
αὐτοῦ·  ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱὉ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπείαISNI 2 225 5
αὐτοῦ  ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦτοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξISNI 41 577 77
αὐτοῦ  ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶντῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμονISNI 28 481 16
αὐτοῦ.  Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁτὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορονISNI 37 551 33
αὐτοῦ.  Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέραςκαὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρωςISNI 37 555 98
αὐτοῦ  ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων,ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇISNI 10 347 38
αὐτοῦ  ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁτὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ISNI 9 341 28
αὐτοῦ·  ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτωντῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇISNI 65 771 125
αὐτοῦ.  Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματαISNI 37 551 36
αὐτοῦ  ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳISNI 68 792 89
αὐτοῦ.  Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τιςἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳISNI 68 792 76
αὐτοῦ.  Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁτοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειανISNI 37 551 31
αὐτοῦ.  Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦὉ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχονISNI 37 551 29
αὐτοῦ  ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσωISNI 31 518 74
αὐτοῦ.  Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐνἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 54 690 260
αὐτοῦ.  Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸςἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸςISNI 41 576 42
αὐτοῦ  ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξπυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ISNI 25 432 8
αὐτοῦ  ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειανφυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸςISNI 33 536 112
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αὐτοῦ  ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸχεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίαςISNI 18 377 30
αὐτοῦ  οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆςἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξISNI 1 217 77
αὐτοῦ,  οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείαςτῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματοςISNI 9 344 78
αὐτοῦ.  Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦΤοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶISNI 50 659 69
αὐτοῦ  οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲδιαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξISNI 27 465 546
αὐτοῦ  οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦβρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονταιISNI 4 279 414
αὐτοῦ  οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς“ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουονISNI 66 776 60
αὐτοῦ  – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίανδιότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖραςISNI 28 483 55
αὐτοῦ,  ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεωνISNI 62 744 198
αὐτοῦ.  Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐνταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιανISNI 1 223 215
αὐτοῦ  ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦκινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεωςISNI 28 488 165
αὐτοῦ  ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳσοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴνISNI 6 324 378
αὐτοῦ  ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦδιανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇISNI 27 450 239
αὐτοῦ  ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆςἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξISNI 27 449 212
αὐτοῦ  ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξειISNI 27 438 17
αὐτοῦ·  Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχεινΚΖʹ. ΤοῦISNI 27 438 2
αὐτοῦ.  Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳISNI 46 640 19
αὐτοῦ·  ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιοςὉ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησιςISNI 33 533 36
αὐτοῦ  ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγονISNI 67 787 200
αὐτοῦ,  ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπουISNI 18 377 33
αὐτοῦ.  Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳαὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξISNI 68 792 87
αὐτοῦ  ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσονκαὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδίαISNI 39 569 64
αὐτοῦ  ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ,τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέληISNI 8 335 42
αὐτοῦ,  ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμενβλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλουISNI 34 539 22
αὐτοῦ,  ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξιςβοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεωςISNI 42 612 367
αὐτοῦ,  ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσειὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ISNI 48 650 68
αὐτοῦ.  Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ,μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ISNI 38 564 79
αὐτοῦ,  ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸνἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεωςISNI 41 593 431
αὐτοῦ  ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναιἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇISNI 65 766 30
"αὐτοῦ;"  Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴντιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίονISNI 67 779 38
αὐτοῦ.  Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος,γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶνISNI 11 348 3
αὐτοῦ·  ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇτῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖςISNI 27 478 856
αὐτοῦ.  Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴνἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδαταISNI 27 455 342
αὐτοῦ·  ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡτοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳISNI 37 553 63
αὐτοῦ,  ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇISNI 54 690 262
αὐτοῦ,  ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην·"κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳISNI 27 466 584
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αὐτοῦ,  ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆςτῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματιISNI 50 657 29
αὐτοῦ.  Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐνεἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπηςISNI 47 643 22
αὐτοῦ.  Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει,τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇISNI 54 684 131
αὐτοῦ,  ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴθησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλωνISNI 27 440 45
αὐτοῦ,  ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁμε τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶνISNI 48 647 8
αὐτοῦ,  ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμαεὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇISNI 1 215 39
αὐτοῦ,  ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίονISNI 62 739 87
αὐτοῦ,  ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐτούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίανISNI 52 668 71
αὐτοῦ  ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁχωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇISNI 37 554 90
αὐτοῦ,  ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶναὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸνISNI 27 445 138
αὐτοῦ  ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸντὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴνISNI 68 796 155
αὐτοῦ,  ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶπάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςISNI 44 630 210
αὐτοῦ,  ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦτὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇISNI 49 654 61
αὐτοῦ  ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦκτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 20 404 57
αὐτοῦ,  ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαισυγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθενISNI 62 745 215
αὐτοῦ·  ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰςκαθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇISNI 63 755 138
αὐτοῦ,  ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸνμὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 63 755 146
αὐτοῦ,  ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν,ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇISNI 22 423 149
αὐτοῦ,  ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεωντὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶISNI 68 795 150
αὐτοῦ  οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁσοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνηISNI 41 591 384
αὐτοῦ·  οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκεινἘὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπηνISNI 26 435 28
αὐτοῦ·  οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰοὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιανISNI 28 483 47
"αὐτοῦ;"  Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐαὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματιISNI 48 649 62
αὐτοῦ,  οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή,μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶνISNI 53 676 66
αὐτοῦ.  Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡεἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 27 450 238
αὐτοῦ  οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂντοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέληISNI 4 280 431
αὐτοῦ  οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν,τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇISNI 4 280 432
αὐτοῦ  οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦτὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνηςISNI 5 298 327
αὐτοῦ  οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνηνἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶνISNI 5 298 325
αὐτοῦ,  οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖακαὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμαISNI 8 337 65
αὐτοῦ  οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸντὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ISNI 5 291 184
αὐτοῦ  οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆκαὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆςISNI 65 770 103
αὐτοῦ.  Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐνἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσινISNI 1 220 140
αὐτοῦ  οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴνἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείαςISNI 27 444 127
αὐτοῦ  οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριοςἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορείαISNI 37 555 113
αὐτοῦ  οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτωςἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίαςISNI 55 694 46
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αὐτοῦ  οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶκαθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶISNI 62 741 140
αὐτοῦ  οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆςτῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλιςISNI 7 331 90
"αὐτοῦ;"  οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸςτὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτονISNI 41 591 395
αὐτοῦ,  οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστιὍτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆςISNI 63 758 212
αὐτοῦ.  Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖςκαθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσωISNI 63 758 208
αὐτοῦ,  οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείαςκαὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσινISNI 5 293 220
αὐτοῦ  οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖονISNI 37 555 115
αὐτοῦ,  οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμναἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρωνISNI 37 557 153
αὐτοῦ,  οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξπτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσειISNI 56 700 15
αὐτοῦ.  Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσινISNI 37 550 3
αὐτοῦ  οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ,καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέληISNI 27 452 287
αὐτοῦ  οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνηςαὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστουISNI 42 599 86
αὐτοῦ  οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆςπροσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳISNI 20 406 93
αὐτοῦ,  οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦκαὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρουISNI 6 313 129
αὐτοῦ,  οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸνκαὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείαςISNI 37 550 4
αὐτοῦ,  οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁτόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳISNI 41 577 74
αὐτοῦ,  οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲτοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεωςISNI 4 261 32
αὐτοῦ,  οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναιὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρουISNI 65 767 51
αὐτοῦ,  οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως,χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσινISNI 2 233 166
αὐτοῦ.  Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸαὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψιςISNI 31 519 82
"αὐτοῦ;"  Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰςκαθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδεςISNI 9 343 63
αὐτοῦ,  οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματιISNI 59 717 84
αὐτοῦ,  οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ,πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνωνISNI 65 772 149
αὐτοῦ,  οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐντοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆςISNI 37 556 142
αὐτοῦ,  οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴνὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρISNI 62 738 62
αὐτοῦ  οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶτοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργονISNI 7 331 99
αὐτοῦ,  οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃνφησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳISNI 33 532 32
αὐτοῦ,  οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡςἈλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳISNI 68 789 31
αὐτοῦ  Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνωνISNI 9 342 42
αὐτοῦ  ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένητῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 52 668 78
αὐτοῦ,  πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰςἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείαςISNI 42 595 9
αὐτοῦ·  Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆςΝΔʹ. ΤοῦISNI 54 678 2
αὐτοῦ  πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται·αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτονISNI 37 553 66
αὐτοῦ  πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶαὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶISNI 5 305 466
αὐτοῦ·  πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆςISNI 3 252 305
αὐτοῦ  πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰISNI 67 783 117
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αὐτοῦ  πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐνπάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ISNI 5 296 293
αὐτοῦ  παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –,τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξISNI 41 589 349
αὐτοῦ  πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰδιανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτηνISNI 65 765 3
αὐτοῦ  παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπαὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψιςISNI 32 529 79
αὐτοῦ  παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν,ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείανISNI 7 332 125
αὐτοῦ  παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σόςκαὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖραςISNI 28 492 254
αὐτοῦ·  παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τίτὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητιISNI 27 465 554
αὐτοῦ  παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα,γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείαςISNI 7 330 72
αὐτοῦ,  παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴνἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶISNI 63 756 176
αὐτοῦ.  Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσειςβιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴISNI 30 514 129
αὐτοῦ.  Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότηταISNI 21 411 4
αὐτοῦ  πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστειἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξISNI 63 754 129
αὐτοῦ  πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁτὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ISNI 42 615 423
αὐτοῦ  πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 63 755 154
αὐτοῦ  πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡτούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπαςISNI 65 772 151
αὐτοῦ  πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆςΘεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρISNI 49 654 60
αὐτοῦ  πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματοςISNI 51 661 2
αὐτοῦ  πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦεἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴISNI 59 716 58
αὐτοῦ  Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷISNI 1 224 228
αὐτοῦ  πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆςσοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίονISNI 67 778 33
αὐτοῦ,  πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶτὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶνISNI 50 657 23
αὐτοῦ  πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτηςISNI 17 374 108
αὐτοῦ  πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεωςἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίουςISNI 51 661 7
αὐτοῦ  πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖροναὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμαISNI 47 642 14
αὐτοῦ  πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲςκόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδίαISNI 13 355 42
[αὐτοῦ]  πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶντελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργίαISNI 55 698 127
αὐτοῦ  περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦπρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦISNI 63 756 161
αὐτοῦ.  Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντεςἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 41 587 292
αὐτοῦ  περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶΚαὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳISNI 27 466 568
αὐτοῦ·  Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτιΜΘʹ ΤοῦISNI 49 651 1
αὐτοῦ  περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασινἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασιςISNI 25 432 13
αὐτοῦ  περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁπαντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοιαISNI 63 754 124
αὐτοῦ  περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένειοἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασιςISNI 2 225 8
αὐτοῦ  περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰςτῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρείαISNI 54 685 154
αὐτοῦ  πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί,δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳISNI 4 279 413
αὐτοῦ  πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁτὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματοςISNI 37 558 163
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αὐτοῦ  πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό,πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίονISNI 62 739 93
αὐτοῦ  πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητοςτοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸςISNI 68 792 92
αὐτοῦ  πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντοςστολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷISNI 5 302 420
αὐτοῦ  Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺςφυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίουISNI 27 478 843
αὐτοῦ.  Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆςὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαιςISNI 27 439 22
αὐτοῦ,  ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺςκατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ISNI 50 595 15
αὐτοῦ  ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐνχωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξISNI 63 755 140
αὐτοῦ  πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλουαὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμειISNI 39 567 15
αὐτοῦ  πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦςδιότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλουςISNI 4 261 34
αὐτοῦ  πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰαὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκουISNI 9 342 35
αὐτοῦ.  Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν"δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαιςISNI 28 489 188
αὐτοῦ,  πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιονπαρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζονISNI 18 378 46
αὐτοῦ  πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσονὍσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσωISNI 37 553 68
αὐτοῦ  πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦαὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσωISNI 28 486 121
αὐτοῦ  πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶISNI 63 759 242
αὐτοῦ  πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳκαὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκουISNI 65 772 146
αὐτοῦ·  ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτονISNI 61 733 108
αὐτοῦ,  πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡμὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξISNI 41 586 277
αὐτοῦ.  Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶςἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεωςISNI 41 593 427
αὐτοῦ,  πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆςτὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματοςISNI 3 241 89
αὐτοῦ  πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸμὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆςISNI 6 323 348
αὐτοῦ  πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶνἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦISNI 18 382 152
αὐτοῦ  πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεοςκέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰςISNI 14 358 53
αὐτοῦ  πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτεἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ISNI 20 406 98
αὐτοῦ  πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳτῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴνISNI 27 447 172
αὐτοῦ  πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκχάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτηνISNI 5 296 285
αὐτοῦ  πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶσυγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέουςISNI 3 256 398
αὐτοῦ  πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ,Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοιαISNI 27 452 289
αὐτοῦ  πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεντῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖραςISNI 14 358 50
αὐτοῦ  πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖνἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶISNI 39 567 20
αὐτοῦ  πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰΑἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητοςISNI 16 365 11
αὐτοῦ  πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵναεἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείανISNI 37 555 103
αὐτοῦ  πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆςπαρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸνISNI 1 220 149
αὐτοῦ  πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ISNI 28 482 24
αὐτοῦ  πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅτανΤαῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργαISNI 36 548 72
αὐτοῦ  πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόποντῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνηςISNI 3 256 396
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αὐτοῦ  πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσονἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεωςISNI 7 329 63
αὐτοῦ  πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησεἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιανISNI 37 553 59
αὐτοῦ  πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸνἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳISNI 41 580 131
αὐτοῦ  πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸδιὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίαςISNI 14 361 113
αὐτοῦ  πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲτοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπηνISNI 30 510 42
αὐτοῦ  πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶεἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσειςISNI 4 279 411
αὐτοῦ  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τίἘὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείανISNI 49 653 40
αὐτοῦ  προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶνὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγουςISNI 68 791 70
αὐτοῦ  προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψινISNI 51 663 35
αὐτοῦ,  προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆςαὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαιςISNI 62 747 267
αὐτοῦ  προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸςκαὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳISNI 14 358 48
αὐτοῦ  προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺςISNI 44 630 219
αὐτοῦ  προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματιISNI 68 791 69
αὐτοῦ  προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐνμάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς ΥἱοῦISNI 62 738 65
αὐτοῦ  προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν μεἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγείαISNI 52 670 110
αὐτοῦ  προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;"ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳISNI 3 254 349
αὐτοῦ  πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαιὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματοςISNI 68 788 13
αὐτοῦ  προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναιὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματοςISNI 5 284 55
αὐτοῦ.  Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τίπροσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησινISNI 54 683 111
αὐτοῦ  πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐνΚαθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳISNI 56 700 14
αὐτοῦ  πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶςτοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδίαISNI 64 763 7
αὐτοῦ  πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοισου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίαςISNI 5 296 280
αὐτοῦ  πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴνκαὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 52 667 58
αὐτοῦ,  πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦθαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτωνISNI 27 467 606
αὐτοῦ,  πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴτῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίουISNI 29 503 154
αὐτοῦ,  πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖνΚαὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίουISNI 29 503 156
αὐτοῦ  ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμαμολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξISNI 29 499 82
αὐτοῦ,  ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅτανποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησινISNI 27 479 872
αὐτοῦ.  Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳISNI 2 225 6
αὐτοῦ,  σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸτὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεωςISNI 38 564 74
αὐτοῦ  σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκηςτὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποιISNI 50 657 19
αὐτοῦ  σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐνἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτωνISNI 1 222 202
αὐτοῦ,  σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸςτῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸςISNI 37 554 87
αὐτοῦ  στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίωνἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμουISNI 8 336 55
αὐτοῦ  στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸνἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖαISNI 65 767 42
αὐτοῦ  στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖςἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματοςISNI 47 642 13
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αὐτοῦ  στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτεΚαὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγονISNI 18 380 101
αὐτοῦ,  στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματατρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃISNI 6 313 145
αὐτοῦ.  Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖνἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγωνISNI 68 788 4
αὐτοῦ  στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ISNI 5 302 419
αὐτοῦ  στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆςκαὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσινISNI 55 695 78
αὐτοῦ,  στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντεςξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματιISNI 47 645 60
αὐτοῦ  συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτωνISNI 65 771 127
αὐτοῦ.  Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσινΛΖʹ. ΤοῦISNI 37 550 1
αὐτοῦ  συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡτοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆςISNI 37 558 165
αὐτοῦ  συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείαςτὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶνISNI 54 684 130
αὐτοῦ  συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖςἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτηνISNI 27 445 140
αὐτοῦ  συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶναὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳISNI 27 473 724
αὐτοῦ  συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁἘν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ISNI 19 399 218
αὐτοῦ  σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱτῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳISNI 1 214 25
αὐτοῦ·  Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρείαΝϚʹ. ΤοῦISNI 56 700 2
αὐτοῦ  σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοιςἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίαςISNI 1 217 78
αὐτοῦ  τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶδυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέληISNI 9 341 27
αὐτοῦ·  τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδιαὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσινISNI 13 354 23
αὐτοῦ,  τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξΥἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶνISNI 6 313 145
αὐτοῦ  τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτεπρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσινISNI 16 365 12
αὐτοῦ  τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴνποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξISNI 52 672 144
αὐτοῦ  τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίαςἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέληISNI 2 230 121
αὐτοῦ  τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναικαταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ISNI 3 252 315
αὐτοῦ  τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας,ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶνISNI 5 284 50
αὐτοῦ  τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴνκαὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργαISNI 5 305 478
αὐτοῦ  τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦαὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονταιISNI 39 569 63
αὐτοῦ  τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶκαὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ISNI 9 344 77
αὐτοῦ  τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴναὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξISNI 45 637 68
αὐτοῦ  τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦτῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέληISNI 57 705 43
αὐτοῦ.  Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος,κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆςISNI 2 234 194
αὐτοῦ  τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε.αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρISNI 27 475 772
αὐτοῦ  ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶἜστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶνISNI 3 258 438
αὐτοῦ  ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇἈλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτωνISNI 68 794 121
αὐτοῦ  ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε·αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆςISNI 5 302 406
αὐτοῦ  ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦχαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴνISNI 7 330 67
αὐτοῦ  τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τιςκαὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξανISNI 3 250 272
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αὐτοῦ  τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαιθαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντεςISNI 9 342 50
αὐτοῦ  τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴνἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳISNI 2 231 133
αὐτοῦ  τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ISNI 7 330 70
αὐτοῦ  ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶISNI 41 591 395
αὐτοῦ.  Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτηνβλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεωςISNI 14 360 94
"αὐτοῦ;"  Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆςτῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳISNI 59 715 41
αὐτοῦ  ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶISNI 41 591 396
αὐτοῦ.  Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸντῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίαςISNI 5 296 289
αὐτοῦ,  ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶδείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργονISNI 14 361 110
αὐτοῦ  ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆςκαιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξανISNI 17 369 8
αὐτοῦ,  ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐνπόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶνISNI 27 445 139
αὐτοῦ,  ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸπολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασινISNI 27 445 142
αὐτοῦ  τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτεἘν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεωςISNI 59 718 101
αὐτοῦ  τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆςΘεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησινISNI 3 243 115
αὐτοῦ  τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσαςτοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμαISNI 16 365 6
αὐτοῦ  τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότεροναὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶνISNI 1 222 204
αὐτοῦ  τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐνκοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇISNI 27 461 477
αὐτοῦ  τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱκαὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεωςISNI 40 571 13
αὐτοῦ  τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάνταἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃISNI 42 596 23
αὐτοῦ  τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων.ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσειISNI 27 464 541
αὐτοῦ  τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξνηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 55 698 124
αὐτοῦ  τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶτῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ISNI Tit. 211 6
αὐτοῦ  τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐντοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 62 735 5
αὐτοῦ  τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆςπρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳISNI 39 568 57
αὐτοῦ  τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇτῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 39 568 56
αὐτοῦ  τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇISNI 67 786 195
αὐτοῦ  τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωποςτοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείανISNI 52 668 68
αὐτοῦ,  τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶςἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρονISNI 18 379 90
αὐτοῦ  τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστινἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇISNI 41 586 286
αὐτοῦ  τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦτῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒISNI 2 231 124
αὐτοῦ  τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλωςΟὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθενISNI 63 755 148
αὐτοῦ  τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέονἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξISNI 27 474 761
αὐτοῦ  τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ.κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳISNI 37 551 34
αὐτοῦ  τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇαὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαιISNI 4 264 79
αὐτοῦ,  τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιντοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμαISNI 37 556 129
αὐτοῦ  τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆςπαρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴνISNI 14 356 17
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αὐτοῦ·  τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶνἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματιISNI 48 649 54
αὐτοῦ  τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸνἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίαςISNI 4 280 434
αὐτοῦ  τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆςκαὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματοςISNI 67 779 54
αὐτοῦ  τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμοςτοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίαςISNI 37 557 153
αὐτοῦ  τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 27 449 222
αὐτοῦ,  τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων,ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσιςISNI 27 462 487
αὐτοῦ  τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτικαὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ISNI 41 583 201
αὐτοῦ  τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵναἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπηνISNI 62 738 67
αὐτοῦ  τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφίαλαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸνISNI 5 298 337
αὐτοῦ  τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡαὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπηνISNI 62 738 71
αὐτοῦ  τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταίμέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθενISNI 63 753 91
αὐτοῦ·  τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέοςοὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆςISNI 54 687 196
αὐτοῦ  τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεωςταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιανISNI 35 540 9
αὐτοῦ  τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷτῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξISNI 60 725 111
αὐτοῦ  τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείανκαταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ISNI 3 250 260
αὐτοῦ  τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπηνISNI 62 738 63
αὐτοῦ  τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιντῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξISNI 41 588 319
αὐτοῦ  τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν,ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ISNI 7 330 67
αὐτοῦ  τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴκαρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴνISNI 37 556 129
αὐτοῦ  τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶνκαὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴνISNI 6 315 174
αὐτοῦ  τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃςδεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶνISNI 3 249 254
αὐτοῦ,  τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεωνχώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνείαISNI 1 217 83
αὐτοῦ  τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴνὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεωςISNI 35 540 14
αὐτοῦ  τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείαςISNI 55 698 123
αὐτοῦ  τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου,τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇISNI 4 275 319
αὐτοῦ  τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷἩ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ ΘεωρίαISNI 26 435 30
αὐτοῦ  τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡπροηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳISNI 14 359 66
αὐτοῦ  τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦκαὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττηςISNI 27 451 269
αὐτοῦ  τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆςἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπηςISNI 39 569 59
αὐτοῦ  τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρπάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίαςISNI 4 270 221
αὐτοῦ  τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰκαὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτηςISNI 55 696 96
αὐτοῦ  τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνοςτινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεωςISNI 18 387 280
αὐτοῦ  τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσωαὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύοςISNI 27 441 75
αὐτοῦ  τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ISNI 4 265 119
αὐτοῦ  τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴνκαὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦνISNI 27 476 813
αὐτοῦ  τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴνἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ISNI 62 740 106
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αὐτοῦ.  Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημέναςτοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆςISNI 54 686 185
αὐτοῦ  τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθενκαὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθενISNI 63 749 14
αὐτοῦ  τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰοὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξISNI 54 680 50
αὐτοῦ  τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆςκαὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸςISNI 67 778 35
αὐτοῦ.  Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκταὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶνISNI 18 376 14
αὐτοῦ,  τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 27 447 181
αὐτοῦ”.  Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸνἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασινISNI 41 593 421
αὐτοῦ  τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρείαχάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύρανISNI 54 685 152
αὐτοῦ  τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημαISNI 39 568 41
αὐτοῦ  τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆςλέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκωνISNI 7 331 87
αὐτοῦ  τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τιναὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεταιISNI 20 402 4
αὐτοῦ  τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναιISNI 8 335 31
αὐτοῦ,  τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν·ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίαςISNI 67 779 56
αὐτοῦ·  [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;"ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳISNI 35 543 61
αὐτοῦ  τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆςαὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναιISNI 29 499 91
αὐτοῦ,  τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸςαὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργονISNI 37 554 97
αὐτοῦ  τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸτοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ISNI 19 397 175
αὐτοῦ  τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότεροςτὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξISNI 65 766 29
αὐτοῦ  τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηταιISNI 7 333 134
αὐτοῦ  τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίανἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλονISNI 61 730 17
αὐτοῦ  τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίαςISNI 50 595 9
αὐτοῦ  τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃτοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇISNI 4 281 448
αὐτοῦ  τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζωνψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇISNI 8 337 64
αὐτοῦ  τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου,ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶταιISNI 16 367 48
αὐτοῦ  τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴντῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητοςISNI 63 761 279
αὐτοῦ  τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢΘεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ISNI 50 658 40
αὐτοῦ  τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶἩ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοιςISNI 60 727 153
αὐτοῦ  τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάριςISNI 27 475 771
αὐτοῦ  τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχειὍταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶνISNI 28 486 115
αὐτοῦ  τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼνISNI 8 337 67
αὐτοῦ  τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦαὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ISNI 41 577 79
αὐτοῦ  τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενοςοὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 4 275 317
αὐτοῦ  τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰςτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίαςISNI 52 671 124
"αὐτοῦ;"  Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶπάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξανISNI 41 593 422
αὐτοῦ  τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη,ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξISNI 9 341 31
αὐτοῦ  τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇISNI 10 347 44
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αὐτοῦ  τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷISNI 64 763 8
αὐτοῦ,  〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείαςαὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 37 553 70
"αὐτοῦ;"  〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺπρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίανISNI 68 789 16
αὐτοῦ,  τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆςσημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴνISNI 30 514 128
αὐτοῦ,  τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σουτῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημαISNI 5 299 350
αὐτοῦ,  τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδίαγινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειανISNI 63 761 287
αὐτοῦ,  τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ,καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆςISNI 27 479 860
αὐτοῦ,  τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνατὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξISNI 48 650 70
αὐτοῦ  τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψιςΚαὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρονISNI 63 756 166
αὐτοῦ  τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱκαὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτηταISNI 27 446 155
αὐτοῦ,  τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶνἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματοςISNI 27 478 844
αὐτοῦ  〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσειἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματαISNI 27 439 27
αὐτοῦ  τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆςτελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸνISNI 30 513 113
αὐτοῦ,  τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴκαὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησινISNI 8 338 102
αὐτοῦ  τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτωτὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆςISNI 7 327 13
αὐτοῦ,  τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτητῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματαISNI 1 218 101
αὐτοῦ  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποιςστεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇISNI 4 261 29
αὐτοῦ,  τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεωςἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίαςISNI 1 217 78
αὐτοῦ  τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃςἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπονISNI 5 294 232
αὐτοῦ  τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴνποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμαISNI 37 556 128
αὐτοῦ  τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου,ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματιISNI 68 794 130
αὐτοῦ  τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦτοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομαISNI 27 475 771
αὐτοῦ  τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου– καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ISNI 58 711 73
αὐτοῦ  τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳτοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτοςISNI 42 616 438
αὐτοῦ.  Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ,τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶνISNI 36 546 15
αὐτοῦ  τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν,ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξISNI 27 440 56
αὐτοῦ  τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆςαὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνονISNI 54 683 120
αὐτοῦ  τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳISNI 61 730 34
αὐτοῦ  τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτεινἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξISNI 63 757 194
αὐτοῦ  τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦτῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰνISNI 37 556 126
αὐτοῦ·  τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερόςταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇISNI 18 384 201
αὐτοῦ  τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινωναἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπηςISNI 20 402 5
αὐτοῦ,  τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι,τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶνISNI 10 345 2
αὐτοῦ  τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνειμετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 30 579 128
αὐτοῦ  τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶνἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶνISNI 1 217 81
αὐτοῦ  τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶνφόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶνISNI 36 548 66
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αὐτοῦ  ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴνκαὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴνISNI 7 329 53
αὐτοῦ  ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον,σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσινISNI 5 302 411
αὐτοῦ  ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦβρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμαISNI 18 377 32
αὐτοῦ  ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒδιὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦISNI 67 779 37
αὐτοῦ.  Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι,λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτωνISNI 63 751 44
αὐτοῦ,  ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεταιτῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίαςISNI 27 465 549
αὐτοῦ  ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάριςISNI 44 633 263
αὐτοῦ  ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπηςκαὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπηISNI 50 660 100
αὐτοῦ·  ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείανΔεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶνISNI 10 345 12
αὐτοῦ  ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάνταεὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦISNI 57 704 33
αὐτοῦ,  ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖςτὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 68 792 79
αὐτοῦ  ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐναὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδίαISNI 27 452 276
αὐτοῦ  ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλινἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳISNI 18 376 10
αὐτοῦ  ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁκαὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺςISNI 28 488 159
αὐτοῦ  ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτιISNI 31 524 191
αὐτοῦ  ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴνὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθενISNI 21 416 111
αὐτοῦ  ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοιαISNI 65 772 156
αὐτοῦ  ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ,«ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦνISNI 27 472 700
αὐτοῦ  φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματοςεἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδίαISNI 7 328 38
αὐτοῦ  φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβηνεἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμινISNI 50 595 2
αὐτοῦ  φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαιἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπηνISNI 67 778 21
αὐτοῦ  φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆςτῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆςISNI 27 439 30
αὐτοῦ·  φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆςὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρονISNI 5 305 463
αὐτοῦ.  Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων,αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνουISNI 37 552 39
αὐτοῦ  φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡISNI 8 335 26
αὐτοῦ  φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆςτοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 47 644 48
αὐτοῦ  φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται.τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμαISNI 6 310 74
"αὐτοῦ;"  φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃΟὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρουISNI 41 584 233
αὐτοῦ  χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶδὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίανISNI 5 296 283
αὐτοῦ  χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶναὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ISNI 16 366 28
αὐτοῦ,  χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλοντὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴνISNI 9 342 46
αὐτοῦ,  χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇISNI 39 568 36
αὐτοῦ,  χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτιἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτωνISNI 65 770 111
αὐτοῦ  χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμωςὉ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖαISNI 61 730 23
αὐτοῦ  χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκτὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶνISNI 5 296 288
αὐτοῦ  χάριτι.διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇISNI 35 541 24
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αὐτοῦ.  Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱγὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδονISNI 54 687 198
αὐτοῦ,  χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵναἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίωνISNI 50 595 2
αὐτοῦ  χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξαὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίουISNI 62 739 96
αὐτοῦ  χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖαὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρείαISNI 63 755 139
αὐτοῦ,  χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστινκαθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳISNI 14 356 14
αὐτοῦ  – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδααὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶνISNI 62 745 220
αὐτοῦ  ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσινἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶνISNI 68 793 94
αὐτοῦ.  Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐνταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητοςISNI 16 366 28
αὐτοῦ  ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνηἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεωνISNI 19 393 84
αὐτοῦ  "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆςISNI 32 528 54
αὐτοῦ  ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραιςκατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳISNI 33 537 140
αὐτοῦ  ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐνὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόναISNI 37 553 70
αὐτοῦ  ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαντὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ISNI 6 315 170
αὐτοῦ,  ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοιαἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπηνISNI 25 433 15
αὐτοῦ,  ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρπολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴISNI 59 719 133
αὐτοῦ,  ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇαὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογίαISNI 68 791 72
αὐτοῦ,  ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνητοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρουςISNI 41 576 43
αὐτοῦ.  Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσανἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρωςISNI 65 772 147
αὐτοῦ.  Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸςτοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνηςISNI 41 576 59
αὐτοῦ.  Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴνκαὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳISNI 23 425 8
αὐτοῦ,  ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντιISNI 1 222 201
αὐτοῦ».  Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων«Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳISNI 20 404 43
αὐτοῦ,  ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν,τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσινISNI 66 774 13
αὐτοὺς  ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστιλήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖISNI 50 595 7
αὐτοὺς  ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκιςκαὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸςISNI 60 720 10
αὐτούς·  ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇτῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαιISNI 57 706 72
αὐτούς.  Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸνφειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχειISNI 28 485 87
αὐτούς,  ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίαςἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαιISNI 44 625 126
αὐτούς,  ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκειμὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεταιISNI 50 659 65
αὐτοὺς  ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶνἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶνISNI 21 412 20
αὐτοὺς  ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτεἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαιISNI 68 789 26
αὐτοὺς  ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇτῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναιISNI 58 712 99
αὐτοὺς  ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆςἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψενISNI 27 476 808
αὐτούς.  Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκσωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύειISNI 41 594 439
αὐτοὺς  γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεταιγυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλειISNI 51 662 17
αὐτοὺς  δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμουπρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσονISNI 54 687 209
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αὐτοὺς  δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡαὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃISNI 28 481 10
αὐτοὺς  διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτεἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσενISNI 33 534 58
αὐτούς,  διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁπαρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαιISNI 28 483 54
αὐτούς,  διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴνφειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκειISNI 28 482 43
αὐτοὺς  διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶεὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖISNI 28 482 37
αὐτοὺς  δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδίαλογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαιISNI 1 218 104
αὐτοὺς  ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺςλιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστεISNI 27 458 413
αὐτοὺς  ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲγάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸςISNI 6 321 303
αὐτοὺς  εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις·τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκενISNI 27 477 820
αὐτοὺς  εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαιISNI 28 490 201
αὐτοὺς  εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταναὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττειISNI 49 652 32
αὐτοὺς  εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργοντὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζειISNI 50 657 17
αὐτοὺς  εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτιαὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸςISNI 28 484 68
αὐτοὺς  εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται·αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρειISNI 49 652 31
αὐτοὺς  εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷαὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύεινISNI 27 441 71
αὐτοὺς  εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶνμυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκεινISNI 55 692 4
αὐτοὺς  ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦτοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσενISNI 50 660 99
αὐτοὺς  ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐχάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετοISNI 27 476 797
αὐτοὺς  ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσινφόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧνISNI 7 332 110
αὐτοὺς  ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖςσυμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναιISNI 60 721 15
αὐτούς,  ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴνκαὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζονταISNI 54 689 248
αὐτοὺς  ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳκαὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναιISNI 33 536 109
αὐτοὺς  ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆςοὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχονταςISNI 27 458 415
αὐτούς.  Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονταικαὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεταιISNI 60 720 13
αὐτοὺς  ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιναὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶνISNI 3 258 433
αὐτοὺς  ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃISNI 27 466 573
αὐτοὺς  ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶναὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναιISNI 42 609 290
αὐτούς,  ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁΚαλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαιISNI 6 314 158
αὐτοὺς  ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτηςαὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸςISNI 39 568 42
αὐτοὺς  ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐνοἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφωISNI 48 647 5
αὐτοὺς  ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆςπολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττειISNI 49 652 30
αὐτούς,  ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσανISNI 42 596 22
αὐτούς·  ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος·αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαιISNI 27 477 817
αὐτοὺς  εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέονμακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναταιISNI 6 315 176
αὐτοὺς  εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεταιὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇISNI 27 471 692
αὐτούς,  ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖςκαὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύειISNI 50 595 14
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αὐτούς,  ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺςκαὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷISNI 60 728 168
αὐτοὺς  ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονταιἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖISNI 62 743 172
αὐτούς.  Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇαὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαιISNI 5 301 384
αὐτούς,  ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰμὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖνISNI 28 485 86
αὐτούς,  ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰνὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζενISNI 51 661 14
αὐτοὺς  ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαιἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶνISNI 44 620 23
αὐτούς,  ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν,τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸςISNI 28 481 16
αὐτοὺς  καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίουκαὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαιISNI 45 636 49
αὐτοὺς  καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζειISNI 9 343 58
αὐτοὺς  καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων.καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατοISNI 6 322 333
αὐτούς,  καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶνἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχουISNI 44 620 22
αὐτοὺς  καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλοντὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισενISNI 28 482 40
αὐτούς.  Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων,ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαιISNI 62 740 116
αὐτούς.  Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβουταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαιISNI 36 546 27
αὐτοὺς  καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέληματαῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκειISNI 50 659 67
αὐτοὺς  καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆςγὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσαISNI 27 474 743
αὐτούς·  καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶνχρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασενISNI 28 491 225
αὐτοὺς  καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιοςπόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξενISNI 67 781 82
αὐτοὺς  καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦαὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναιISNI 62 736 23
αὐτούς,  καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζωνISNI 28 490 200
αὐτοὺς  καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰτοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖISNI 63 754 124
αὐτούς,  καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸνἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγειISNI 4 277 370
αὐτοὺς  καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖνΘεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖISNI 51 661 2
αὐτοὺς  καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱκαὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρISNI 27 458 398
αὐτούς,  καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱτὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖνISNI 28 490 219
"αὐτούς;"  Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκατοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαιISNI 27 474 750
αὐτούς.  Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸςISNI 68 789 15
αὐτοὺς  καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούειτοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃISNI 5 293 219
αὐτούς,  καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεωςγὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ISNI 14 360 98
αὐτοὺς  καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱκαὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνειISNI 50 659 68
αὐτούς,  καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ,καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντοςISNI 28 486 120
αὐτοὺς  καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆςτῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖISNI 57 707 83
αὐτοὺς  κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡαὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖISNI 27 441 71
αὐτοὺς  κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως,καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖISNI 27 458 411
αὐτοὺς  λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιντὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησενISNI 19 390 2
αὐτούς,  μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆςἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαιISNI 64 764 21
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αὐτοὺς  ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺςκαὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖISNI 28 483 55
αὐτοὺς  ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰςπῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψενISNI 27 476 801
αὐτοὺς  ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκλογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸςISNI 44 625 120
αὐτούς·  ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶοἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαιISNI 41 587 311
αὐτούς·  ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶνἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶνISNI 4 263 65
αὐτούς,  ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο.αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύωνISNI 54 683 120
αὐτούς,  οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦνταςπρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸςISNI 33 534 57
αὐτούς,  οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχεικαὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένηISNI 65 768 76
αὐτοὺς  οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλουαὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖISNI 28 484 73
αὐτοὺς  παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰπολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαιISNI 28 492 244
αὐτοὺς  παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖνISNI 14 360 92
"αὐτούς;"  Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦτοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 254 344
αὐτοὺς  ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶνἸησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαιISNI 44 630 212
αὐτοὺς  ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαικαὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναιISNI 62 740 119
αὐτοὺς  ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνοςκατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαιISNI 28 481 8
αὐτοὺς  πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶνἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσαISNI 60 728 169
αὐτοὺς  πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶςἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρειISNI 27 471 692
αὐτοὺς  πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶςξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκενISNI 67 781 83
αὐτοὺς  πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτουαὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃISNI 4 276 342
αὐτοὺς  πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;"πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχεινISNI 27 464 536
αὐτοὺς  προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦεἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖνISNI 54 685 156
αὐτούς.  Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡοὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ISNI 3 250 271
αὐτούς,  πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσιςσυμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναιISNI 5 301 382
αὐτοὺς  σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺντῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσειςISNI 44 626 131
αὐτοὺς  τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖςαἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσενISNI 6 311 94
αὐτοὺς  τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεωντὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖνISNI 6 321 301
αὐτοὺς  τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆςκαὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναιISNI 28 493 275
αὐτοὺς  τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσιὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃISNI 5 293 219
αὐτοὺς  τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦΔιὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαιISNI 62 740 116
αὐτοὺς  τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖISNI 7 331 105
αὐτοὺς  τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖςαὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃςISNI 4 269 194
αὐτοὺς  τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτονἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσαISNI 29 504 170
αὐτοὺς  τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲISNI 5 289 147
αὐτούς·  τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύειἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸςISNI 28 490 212
αὐτοὺς  τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳγινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. ΚαὶISNI 63 762 300
αὐτούς.  Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐναὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζειISNI 50 659 68
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αὐτοὺς  τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπωνἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖISNI 27 459 431
αὐτοὺς  τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆςοὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖISNI 63 759 236
αὐτοὺς  φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵναἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντωνISNI 51 663 48
αὐτοὺς  φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησιςαὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶISNI 28 485 93
αὐτοὺς  χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶκαὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζειISNI 51 661 16
αὐτοὺς  ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐνὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃISNI 28 484 74
αὐτοὺς  ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖISNI 62 741 137
αὐτοὺς  ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τίτῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχειISNI 68 793 95
αὐτούς,  ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται,εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαιISNI 28 492 245
αὐτούς,  ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺςκαὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖISNI 28 481 7
αὐτούς,  ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶτὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγειISNI 14 360 91
αὐτοὺς  ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆςφίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶISNI 41 578 98
αὐτῷ. τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐνISNI 2 236 237
αὐτῷ  ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸκαὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσηςISNI 25 432 4
αὐτῷ  ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰςἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃISNI 49 654 77
αὐτῷ  ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ·–, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπειISNI 27 473 723
αὐτῷ  αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰςδύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσινISNI 64 763 3
αὐτῷ  αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐνἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐνISNI 27 466 576
αὐτῷ  ἀκολουθοῦντας.τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳISNI 5 290 158
αὐτῷ·  ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖςκαὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλειISNI 33 533 49
αὐτῷ,  ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαιπαρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃςISNI 54 683 106
αὐτῷ,  ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰςαὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζειISNI 27 446 156
αὐτῷ,  ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖςἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσειISNI 61 730 19
αὐτῷ  ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτωνἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐνISNI 29 504 184
αὐτῷ  ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν.τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαιISNI 5 292 193
αὐτῷ  ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεταιISNI 17 374 102
αὐτῷ  ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶγὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖISNI 5 287 100
αὐτῷ  ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦκατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐνISNI 25 432 5
αὐτῷ.  Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰςἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθένταISNI 6 325 383
αὐτῷ.  Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ.αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐνISNI 6 325 382
αὐτῷ  ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂνκτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένωνISNI 31 516 25
αὐτῷ  ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται,τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷISNI 62 747 261
αὐτῷ  ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτωἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθιISNI 28 482 24
αὐτῷ  ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆςπόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσανISNI 8 335 35
"αὐτῷ;"  Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκαὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναιISNI 27 473 732
"αὐτῷ;"  Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν,φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσινISNI 27 464 538
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αὐτῷ·  «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸνδίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχεISNI 4 276 333
αὐτῷ·  Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ.πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεταιISNI 68 797 177
αὐτῷ  ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴντοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένουISNI 61 730 18
αὐτῷ  αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇτοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦνISNI 66 776 62
αὐτῷ  αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦτοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸνISNI 1 218 102
αὐτῷ  αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡγνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσταιISNI 10 347 40
αὐτῷ  ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηταιISNI 17 373 77
αὐτῷ  ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναιΘεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηταιISNI 49 653 50
αὐτῷ  βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσινκαὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ISNI 27 446 155
αὐτῷ  γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦτότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητοςISNI 1 215 38
αὐτῷ  γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκηςISNI 27 472 707
αὐτῷ.  Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκτοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαιISNI 41 584 233
αὐτῷ  δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώρανκακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένωνISNI 29 497 54
αὐτῷ,  δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστεαὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦνταISNI 28 488 153
αὐτῷ,  διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇαὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰςISNI 65 766 17
αὐτῷ,  ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆςεἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲISNI 18 381 125
αὐτῷ  διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐνἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖISNI 68 790 48
αὐτῷ  διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάρινοὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζωνISNI 14 361 112
αὐτῷ,  διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας·ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐνISNI 55 694 53
αὐτῷ,  διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαντὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεταιISNI 2 230 121
αὐτῷ  διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸδακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότοςISNI 9 342 37
αὐτῷ  διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦκαὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζειISNI 7 330 66
αὐτῷ,  διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐνISNI 37 554 81
αὐτῷ.  Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐνΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐνISNI 61 729 3
αὐτῷ·  διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐνISNI 27 472 711
αὐτῷ  διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίςὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦνISNI 3 238 21
αὐτῷ  δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆςἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσινISNI 3 244 140
αὐτῷ,  διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστιτις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ISNI 3 255 385
αὐτῷ,  διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸνἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθηISNI 28 489 185
αὐτῷ,  διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃνὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖνISNI 27 473 729
αὐτῷ  δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖςδέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεταιISNI 18 384 204
αὐτῷ  δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆςαὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐνISNI 31 523 165
αὐτῷ  δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰςμέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐνISNI 1 220 139
αὐτῷ.  Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερκαὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐνISNI 66 774 32
αὐτῷ.  Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαικαὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃISNI 26 435 26
αὐτῷ  ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου,οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐνISNI 67 786 191
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αὐτῷ  ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆςἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐνISNI 1 220 142
αὐτῷ  ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁμετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπονISNI 44 630 223
αὐτῷ  ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆςμόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐνISNI 53 674 35
αὐτῷ·  «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦαὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγωνISNI 33 536 116
αὐτῷ,  εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦδουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦνταςISNI 18 386 254
αὐτῷ  εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος,τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐνISNI 37 557 157
αὐτῷ,  εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντεςπυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσινISNI 29 499 88
αὐτῷ  εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴγενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖISNI 33 535 96
αὐτῷ  εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰκαιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐνISNI 8 335 31
αὐτῷ  εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν,οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐνISNI 6 307 11
αὐτῷ  εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰκαὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσηςISNI 29 505 194
αὐτῷ,  εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐνISNI 54 685 169
αὐτῷ  ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶαὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντωνISNI 16 367 49
αὐτῷ,  ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁΘεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐνISNI 36 547 34
αὐτῷ  ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆςχώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃISNI 27 465 561
αὐτῷ  ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶτοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηταιISNI 7 330 77
αὐτῷ  ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ,αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπειISNI 49 653 42
αὐτῷ  ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸμακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐνISNI 48 650 71
αὐτῷ  ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐνISNI 6 311 96
αὐτῷ·  “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγονISNI 18 377 35
αὐτῷ  ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίουἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενοςISNI 3 257 427
αὐτῷ  ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμονἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστινISNI 65 772 142
αὐτῷ  ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦκαθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ISNI 14 358 42
αὐτῷ,  ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸνἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐνISNI 41 590 361
αὐτῷ  ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτωςκαὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαιISNI 27 476 795
αὐτῷ  ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχειἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐνISNI 68 796 157
αὐτῷ  ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε,Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐνISNI 42 615 421
αὐτῷ  ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇδίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐνISNI 68 795 142
αὐτῷ  ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναιαὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαιISNI 7 332 130
αὐτῷ  ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτωνἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαιISNI 19 390 2
αὐτῷ  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτιἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεταιISNI 52 667 58
αὐτῷ  ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσονὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ISNI 57 705 47
αὐτῷ  ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐνἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντωνISNI 55 694 44
αὐτῷ  ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτονλογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷISNI 6 316 192
αὐτῷ  ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆςὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσταιISNI 55 699 153
αὐτῷ,  ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστόςοὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπειISNI 7 332 119
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αὐτῷ  ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον,ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστινISNI 27 449 213
αὐτῷ  ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησενISNI 68 796 164
αὐτῷ  ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡτὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲISNI 5 305 483
αὐτῷ  ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰςἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντιISNI 27 444 131
αὐτῷ  ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇISNI 19 393 85
αὐτῷ  ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶταιISNI 63 756 160
αὐτῷ  ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖνἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτειISNI 67 781 91
αὐτῷ  ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦγινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ISNI 65 772 145
αὐτῷ  ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰςπῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκενISNI 41 591 394
αὐτῷ·  «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουντινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπενISNI 67 780 77
αὐτῷ  ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ISNI 67 781 89
αὐτῷ  ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶναὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστινISNI 62 739 88
"αὐτῷ;"  Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶαὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐνISNI 62 740 112
αὐτῷ  ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴISNI 1 223 209
αὐτῷ  ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτοςαὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰISNI 18 384 207
αὐτῷ  ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς,περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησιςISNI 52 666 34
αὐτῷ  εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶνκαὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσανISNI 8 338 82
αὐτῷ·  “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξαςκατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπονISNI 44 630 217
αὐτῷ  εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίανπρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐνISNI 62 738 66
αὐτῷ  εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσανσου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐνISNI 6 320 275
αὐτῷ  εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐνISNI 46 640 24
αὐτῷ  ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡπάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσηςISNI 33 535 90
αὐτῷ  ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐνISNI 27 480 885
αὐτῷ  ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶτοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζειISNI 63 756 167
αὐτῷ  ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγειτινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισενISNI 63 755 146
αὐτῷ  ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰνἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐνISNI 56 701 16
αὐτῷ·  ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶνἩ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐνISNI 32 525 2
Αὐτῷ  ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς.ISNI 67 787 201
αὐτῷ  ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ·ISNI 27 478 842
Αὐτῷ  ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα.ISNI 6 326 403
αὐτῷ  ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον·ISNI 35 544 88
αὐτῷ  ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαιτῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐνISNI 39 569 69
αὐτῷ  ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατοεὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐνISNI 27 444 130
αὐτῷ  ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸςεἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴISNI 54 684 136
αὐτῷ  ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσηςκαὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐνISNI 39 569 58
αὐτῷ  ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτειISNI 27 469 639
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αὐτῷ  ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶτούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζειISNI 47 642 2
αὐτῷ  ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐνἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐνISNI 58 710 58
αὐτῷ  ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲντῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεταιISNI 63 755 150
αὐτῷ·  ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίαςπνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεταιISNI 55 694 50
αὐτῷ  ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναιθέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναιISNI 42 596 33
αὐτῷ  ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆςἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐνISNI 6 317 216
αὐτῷ  ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃκαὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷISNI 27 463 520
αὐτῷ  ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲνκαὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖISNI 63 754 131
αὐτῷ  ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένονἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζειISNI 17 374 102
αὐτῷ·  “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖςτις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθηISNI 22 423 148
αὐτῷ  θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεταιISNI 7 327 2
αὐτῷ  θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ,ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσινISNI 65 765 13
αὐτῷ  θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεωςδυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐνISNI 63 760 258
αὐτῷ  θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁτῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεταιISNI 27 457 377
αὐτῷ  θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸνοὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρειςISNI 44 629 208
αὐτῷ  θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴναὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρεινISNI 18 383 183
αὐτῷ  ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνααὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶνISNI 28 481 18
αὐτῷ  ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις,θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταταιISNI 40 573 43
αὐτῷ  καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱφρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐνISNI 16 365 8
αὐτῷ  καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖςμέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντωνISNI 45 636 36
αὐτῷ  καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸςἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνειISNI 40 572 33
αὐτῷ.  Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντιISNI 39 569 62
αὐτῷ,  καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζονταςφρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντοςISNI 28 489 180
αὐτῷ.  Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμενISNI 62 738 69
αὐτῷ  καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντιστερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖISNI 47 642 6
αὐτῷ.  Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύεινκαὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγειISNI 19 398 190
αὐτῷ.  Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶΘεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖνISNI 28 485 102
αὐτῷ.  Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷςἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλειISNI 60 725 101
αὐτῷ,  καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶχωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐνISNI 41 581 159
αὐτῷ.  Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσιπλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσινISNI 68 791 66
αὐτῷ,  καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ,ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐνISNI 38 564 77
αὐτῷ  καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένηΜισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζειISNI 53 677 85
αὐτῷ,  καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴνκαὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐνISNI 12 352 41
αὐτῷ,  καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότιὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσινISNI 65 766 14
αὐτῷ,  καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς,ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίουςISNI 49 653 41
αὐτῷ  καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖνISNI 27 476 806
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αὐτῷ,  καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεωνἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζεινISNI 7 330 71
αὐτῷ,  καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴτὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐνISNI 19 399 222
αὐτῷ  καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰτῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐνISNI 27 466 577
αὐτῷ,  καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦφροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύονταςISNI 18 386 241
αὐτῷ·  καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθενπάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεταιISNI 10 347 42
αὐτῷ  καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημενISNI 9 343 71
αὐτῷ,  καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂνἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησαςISNI 27 479 863
αὐτῷ,  καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐνISNI 65 766 24
αὐτῷ,  καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶνἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃISNI 33 535 90
αὐτῷ,  καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοιςISNI 7 332 130
αὐτῷ  καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναικαὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦνταISNI 27 446 159
αὐτῷ  καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐνISNI 52 671 127
αὐτῷ,  καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματαἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐνISNI 5 292 192
αὐτῷ  καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴνκαὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμεναISNI 55 697 100
αὐτῷ,  καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸςἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐνISNI 13 353 6
αὐτῷ,  καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψιςοὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαιISNI 63 758 213
αὐτῷ,  καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσανὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐνISNI 60 724 82
αὐτῷ,  καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖοὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐνISNI 55 693 29
αὐτῷ,  καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνωνποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐνISNI 66 773 8
αὐτῷ,  καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριοςαὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσταιISNI 60 721 9
αὐτῷ  καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖISNI 28 485 103
αὐτῷ»,  καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει·μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδοςISNI 30 579 126
αὐτῷ.  Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶνἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντωνISNI 29 497 56
αὐτῷ  καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις·Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄνταISNI 18 387 274
αὐτῷ.  Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦαἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶταιISNI 64 763 5
αὐτῷ.  Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶςκαὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτωνISNI 63 755 155
αὐτῷ.  Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοιαθλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθηISNI 48 649 60
αὐτῷ,  καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζωνἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐνISNI 31 515 8
αὐτῷ,  [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇσαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσινISNI 45 635 23
αὐτῷ  καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεωςΠνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐνISNI 12 352 40
αὐτῷ  καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτιISNI 54 691 286
αὐτῷ,  〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸνεἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονταιISNI 49 651 16
αὐτῷ  καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐκαὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοιςISNI 18 388 296
αὐτῷ,  κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃςISNI 27 479 870
αὐτῷ  〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τιςἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαιISNI 67 777 12
αὐτῷ  καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁμοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐνISNI 37 556 128
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αὐτῷ  κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐνISNI 65 766 24
αὐτῷ  κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶνἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσειISNI 8 337 69
αὐτῷ  κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇκαὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐνISNI 60 723 50
αὐτῷ  κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίουτῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοιςISNI 18 386 246
αὐτῷ  κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίαςδιεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴISNI 59 715 46
αὐτῷ  κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν.τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσαISNI 7 327 4
αὐτῷ  κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱτὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐνISNI 27 471 672
αὐτῷ,  Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ“Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐνISNI 28 492 256
αὐτῷ,  λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡςτι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τιISNI 18 384 199
αὐτῷ  λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμουὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐνISNI 1 217 93
αὐτῷ  λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν,πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονταιISNI 47 642 4
αὐτῷ  λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰπρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεταιISNI 31 515 8
αὐτῷ  λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸςτοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐνISNI 28 488 164
αὐτῷ  λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτεΠερὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐνISNI 52 665 3
αὐτῷ  λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃςἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαιISNI 4 264 79
αὐτῷ  μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵναμετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησονISNI 18 381 125
αὐτῷ·  ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζειISNI 28 486 111
αὐτῷ  μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοικακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃςISNI 27 479 863
αὐτῷ  μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ISNI 9 340 11
αὐτῷ  νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίαςτὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐνISNI 41 589 337
αὐτῷ  ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆςκαὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζειISNI 48 650 71
αὐτῷ  ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν«ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεταιISNI 52 672 150
αὐτῷ  ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα,καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρενISNI 9 342 34
αὐτῷ  ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολοςκαὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖISNI 28 483 47
αὐτῷ  ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτοἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησενISNI 50 658 46
αὐτῷ  ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθενἸησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησενISNI 19 398 204
αὐτῷ,  ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐνISNI 5 287 100
αὐτῷ  ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰςἜστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖISNI 46 639 10
αὐτῷ  ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐνISNI 27 478 850
αὐτῷ  ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι,εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεταιISNI 27 473 739
αὐτῷ  ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦαὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐνISNI 27 443 106
αὐτῷ  ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμειISNI 66 776 66
αὐτῷ  ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖςθλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταταιISNI 63 761 290
αὐτῷ  ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίκαὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐνISNI 27 440 55
αὐτῷ.  Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦαὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσανταςISNI 27 477 830
αὐτῷ  ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις.κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦνISNI 3 238 23
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αὐτῷ  οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοιγέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσινISNI 9 343 55
αὐτῷ  οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶνὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλονISNI 54 683 118
αὐτῷ  οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶςΚυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύεινISNI 18 384 206
αὐτῷ  οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ·δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐνISNI 53 676 75
αὐτῷ,  οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰςαὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοιςISNI 9 342 49
αὐτῷ,  〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴπρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντωνISNI 19 390 11
αὐτῷ,  ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇκαὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐνISNI 3 243 116
αὐτῷ,  ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁτὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐνISNI 47 642 15
αὐτῷ  ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆςκαὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσινISNI 15 362 5
αὐτῷ·  ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκατῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐνISNI 7 328 28
αὐτῷ.  Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳκαὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναιISNI 52 670 110
αὐτῷ,  ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃθεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσαISNI 39 566 8
αὐτῷ  ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέσὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπονISNI 44 630 221
αὐτῷ  ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμενISNI 18 387 283
αὐτῷ,  ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐντοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐνISNI 54 682 102
αὐτῷ,  ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸςπρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐνISNI 41 589 347
αὐτῷ  ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲτοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐνISNI 63 754 126
αὐτῷ,  οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅτανπόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶςISNI 27 440 62
αὐτῷ,  οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐνISNI 27 441 66
αὐτῷ  οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτατῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐνISNI 4 280 436
αὐτῷ  οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐνISNI 42 598 62
αὐτῷ,  οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρκαὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησανISNI 18 386 266
αὐτῷ  οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐλέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖνISNI 18 387 277
αὐτῷ  οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷγὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐνISNI 6 311 95
αὐτῷ,  οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦοὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃISNI 59 718 108
αὐτῷ,  οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰτῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐνISNI 7 329 58
αὐτῷ.  Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅτανἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐνISNI 37 556 137
αὐτῷ,  οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦαὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύειISNI 37 553 69
αὐτῷ·  “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσακαθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲISNI 66 775 46
αὐτῷ·  «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν«Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθηISNI 27 459 430
αὐτῷ  ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷπάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ISNI 65 771 128
αὐτῷ,  πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦτὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐνISNI 28 489 182
αὐτῷ  πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦφιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσειISNI 61 730 20
αὐτῷ  παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦπρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃISNI 47 645 53
αὐτῷ  παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείωςοὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃISNI 4 281 441
αὐτῷ  παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦτὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶISNI 41 580 135
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αὐτῷ  παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶνἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐνISNI 3 248 224
αὐτῷ  πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴνἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃISNI 3 257 415
αὐτῷ  πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐντῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαιISNI 61 733 94
αὐτῷ  πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺςοὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαιISNI 28 483 49
αὐτῷ  πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖςεἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναιISNI 63 756 166
αὐτῷ  πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶαὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃISNI 49 653 52
αὐτῷ  περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;"ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμουISNI 52 667 54
αὐτῷ  πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαιὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστινISNI 51 664 58
αὐτῷ  πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐτοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶνISNI 8 337 63
αὐτῷ  ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότηςκαὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ISNI 27 472 712
αὐτῷ  ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴπέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇISNI 8 336 54
αὐτῷ  ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆςτινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαιISNI 5 283 31
αὐτῷ.  Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκιςἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐνISNI 28 489 187
αὐτῷ  πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡκαὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσαςISNI 63 755 141
αὐτῷ.  Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσανγινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐνISNI 2 233 180
"αὐτῷ;"  Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆςτοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαιISNI 41 592 411
αὐτῷ  πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰντὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύειISNI 28 488 175
αὐτῷ  πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺςπροσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖνISNI 28 485 103
αὐτῷ  προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸνθάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 65 765 10
αὐτῷ  προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτηςἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐνISNI 52 672 143
αὐτῷ  προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇγενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳISNI 27 476 808
αὐτῷ  πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλουςτῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηταιISNI 7 332 117
αὐτῷ·  “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “ἉμαρτίαὍταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲISNI 27 479 874
αὐτῷ  συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶαὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσινISNI 31 522 135
αὐτῷ  συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνουτῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷISNI 65 766 19
αὐτῷ  σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶναὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονταιISNI 31 522 144
Αὐτῷ  σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺςἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα.ISNI 1 224 228
αὐτῷ  συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστιπᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴISNI 3 244 141
αὐτῷ  συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴτὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβηISNI 41 588 321
αὐτῷ  συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆςἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστινISNI 8 334 18
αὐτῷ  σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦλογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐνISNI 63 755 156
αὐτῷ  σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστινISNI 12 351 22
αὐτῷ  τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆςἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸνISNI 1 368 57
αὐτῷ  τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσινISNI 37 554 94
αὐτῷ  τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκθεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτεινISNI 12 352 40
αὐτῷ  τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰςαὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονταιISNI 62 742 160
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αὐτῷ  τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμασου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναιISNI 26 436 56
αὐτῷ  τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐνἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπενISNI 19 398 202
αὐτῷ  τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸνοὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσειISNI 14 356 11
αὐτῷ  ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμόςχάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηταιISNI 6 313 131
αὐτῷ  τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃΘεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζειISNI 7 330 65
αὐτῷ  τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰτὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξειISNI 13 354 21
αὐτῷ  τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξκαὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σεISNI 27 479 872
αὐτῷ  τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦαὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναιISNI 27 459 428
αὐτῷ  τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶνδυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶνταISNI 65 766 25
αὐτῷ  τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶΠρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύειISNI 63 754 134
αὐτῷ  τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζεινοὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαιISNI 10 346 32
αὐτῷ  τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦαὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναιISNI 39 567 16
αὐτῷ  τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖςκαὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐνISNI 63 754 132
αὐτῷ,  τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺςἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντωνISNI 17 371 42
αὐτῷ  τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦγένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐνISNI 27 445 145
αὐτῷ  τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖςἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐνISNI 39 566 8
αὐτῷ  τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσινκαὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξειISNI 13 354 22
αὐτῷ  τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζειπρονοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐνISNI 48 650 69
αὐτῷ〉  τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεταιἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃISNI 37 555 105
αὐτῷ  τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαιτὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύειISNI 28 483 47
αὐτῷ  τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶνὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψενISNI 49 653 44
αὐτῷ  τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴνἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇISNI 29 506 219
αὐτῷ  τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληροντὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃISNI 4 261 32
αὐτῷ  τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆςτὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺνISNI 37 555 120
αὐτῷ  τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃISNI 4 278 385
αὐτῷ  τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖκαὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσειISNI 49 653 41
αὐτῷ  τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦτὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγωνISNI 33 532 15
αὐτῷ  τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγοςἈπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶταιISNI 27 460 457
αὐτῷ  – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτωνῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνειISNI 29 499 83
αὐτῷ·  τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆςαὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοταιISNI 26 436 58
αὐτῷ  τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις.σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦταιISNI 27 441 74
αὐτῷ  τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆςκαὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐνISNI 53 676 71
αὐτῷ  τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸντῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατοISNI 68 790 36
αὐτῷ·  τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστιὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐνISNI 41 589 336
αὐτῷ  τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆςἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζειISNI 48 650 66
αὐτῷ  τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερεὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναιISNI 62 739 92
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αὐτῷ  τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦκαθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναιISNI 67 781 93
αὐτῷ  τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐαὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξωISNI 14 361 109
αὐτῷ  τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃISNI 17 374 107
αὐτῷ  τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν.τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύειISNI 63 755 145
αὐτῷ  τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐνἘν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐνISNI 25 433 17
αὐτῷ  τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷτῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξονISNI 37 559 184
αὐτῷ  τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνονεἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐνISNI 50 657 32
αὐτῷ,  τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότεἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐνISNI 6 317 222
αὐτῷ,  τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶνκαὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθηISNI 33 535 95
αὐτῷ,  τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσαISNI 7 328 29
αὐτῷ  τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶυἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοταιISNI 51 663 53
αὐτῷ  τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶπρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσινISNI 1 222 189
αὐτῷ  τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸδιότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθηISNI 33 535 84
αὐτῷ  τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆςἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσανISNI 67 777 5
αὐτῷ,  τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆςλοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ISNI 29 498 61
αὐτῷ  τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰςδὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηταιISNI 7 330 71
αὐτῷ  τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶκαὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷISNI 59 717 81
αὐτῷ  τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαιπειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶISNI 28 491 243
αὐτῷ  τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότεἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσαςISNI 63 751 50
αὐτῷ  ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνουἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦISNI 5 297 297
αὐτῷ,  ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶντοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσειISNI 6 320 287
αὐτῷ  ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου,τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπειISNI 13 355 36
αὐτῷ  φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰδιατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολονISNI 20 405 62
αὐτῷ  φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως,ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆISNI 20 406 97
αὐτῷ  φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν.ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· ΣυνεξέλθωμενISNI 27 445 137
αὐτῷ  φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστινISNI 45 637 67
αὐτῷ·  “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαιΚαὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺISNI 27 479 877
αὐτῷ  χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁοὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐνISNI 47 643 24
αὐτῷ  χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰνλαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχωςISNI 17 372 70
αὐτῷ  χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶνὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσανISNI 6 313 134
αὐτῷ  χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶνἸδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθηISNI 50 658 38
αὐτῷ  χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ·σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸςISNI 30 579 123
αὐτῷ  χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις·πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτοςISNI 18 378 59
αὐτῷ·  χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂνσου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃςISNI 4 271 241
αὐτῷ  χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐνISNI 63 760 257
αὐτῷ  ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲμὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲνISNI 4 278 388
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αὐτῷ  ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖραςαὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσινISNI 68 792 83
αὐτῷ  ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτικαὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύειISNI 63 756 159
αὐτῷ,  ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆτολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶνISNI 14 360 104
αὐτῷ,  ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐνISNI 19 399 223
αὐτῷ,  ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐνISNI 68 789 22
αὐτῶν.  Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις,ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματοςISNI 5 303 443
αὐτῶν  ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦδείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρISNI 3 252 321
αὐτῶν  ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλωςἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματιISNI 49 655 85
αὐτῶν  ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸςISNI 57 706 68
αὐτῶν  ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως·τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασινISNI 23 426 20
αὐτῶν,  αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴΚαὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίαςISNI 62 743 177
αὐτῶν  αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢμε τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ISNI 59 718 104
αὐτῶν  αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί μεἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίαςISNI 18 380 112
αὐτῶν  αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐνπάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασίαISNI 42 604 199
αὐτῶν  ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίοναὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ISNI 18 376 2
αὐτῶν  ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡςκαὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξISNI 44 623 79
αὐτῶν  ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆςζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεωςISNI 31 517 39
αὐτῶν  ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃθελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺςISNI 60 728 170
αὐτῶν,  ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇτῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξISNI 31 524 188
αὐτῶν.  Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆςISNI 44 627 170
αὐτῶν,  ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶνἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶνISNI 4 267 157
αὐτῶν.  Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶσυμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματοςISNI 60 721 17
αὐτῶν,  ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲνγεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξISNI 5 289 137
αὐτῶν,  ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοιςτῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰςISNI 5 304 459
αὐτῶν,  ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίαςὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματαISNI 3 258 444
αὐτῶν,  ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶνὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξISNI 1 223 218
αὐτῶν  ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαιςθλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆςISNI 5 288 124
αὐτῶν,  ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖςἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτωνISNI 27 465 544
αὐτῶν  ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκμεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεωςISNI 33 533 51
αὐτῶν  ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖςπολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειανISNI 5 289 145
αὐτῶν  ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲνISNI 59 714 32
αὐτῶν.  Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναιΜὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳISNI 41 583 198
αὐτῶν  ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσινκαὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ISNI 48 648 26
αὐτῶν  ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντεςἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκηςISNI 28 492 253
αὐτῶν  ἀποθανεῖν».μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρISNI 29 507 233
αὐτῶν  ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲσου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθενISNI 3 253 335
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αὐτῶν  ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆςἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξISNI 59 714 18
αὐτῶν  ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνοςISNI 47 646 74
αὐτῶν  ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνηςταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίανISNI 29 498 59
αὐτῶν  ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺςμὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 28 481 6
αὐτῶν  ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲτοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματαISNI 5 289 148
αὐτῶν·  αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσαςμὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷISNI 20 404 52
αὐτῶν,  αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς.καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσινISNI 3 258 434
αὐτῶν,  ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ,τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαιςISNI 28 484 84
αὐτῶν,  ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲνὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺςISNI 55 694 57
αὐτῶν  ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡδὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ISNI 8 339 113
αὐτῶν  βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐνὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιονISNI 62 741 123
αὐτῶν  γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτοπαθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷISNI 20 405 65
αὐτῶν  γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτοντῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ISNI 22 422 114
αὐτῶν,  γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺςφαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίανISNI 28 490 200
αὐτῶν  γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν,κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξISNI 23 426 25
αὐτῶν  γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸτοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳISNI 3 256 403
αὐτῶν  γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶαἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίονISNI 28 489 191
αὐτῶν  γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷαἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξISNI 54 685 164
αὐτῶν  γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαναὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆςISNI 18 383 184
αὐτῶν  γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξδιανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖςISNI 44 621 49
αὐτῶν,  γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆςτοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινοςISNI 58 709 21
αὐτῶν  δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶδιότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ISNI 59 715 38
αὐτῶν  δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσίαISNI 6 321 296
αὐτῶν  δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου,εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆςISNI 2 227 47
αὐτῶν,  δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐνεἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃISNI 27 448 206
αὐτῶν  δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰτῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖISNI 28 485 105
αὐτῶν,  δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷςτῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίωνISNI 13 353 7
αὐτῶν  διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆςτοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃςISNI 5 304 454
αὐτῶν  διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸαἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ISNI 31 521 123
αὐτῶν,  διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇISNI 2 234 183
αὐτῶν  διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸκαὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 29 499 91
αὐτῶν  διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τιςἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματαISNI 62 739 99
αὐτῶν  διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίαςτῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέραςISNI 48 647 3
αὐτῶν  διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖςαὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ISNI 5 303 439
αὐτῶν  διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸνκαὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆςISNI 18 376 3
αὐτῶν  διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶθεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμίαISNI 27 444 130
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αὐτῶν  διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶτῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρουISNI 2 225 13
αὐτῶν.  Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτονκαὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ISNI 9 343 59
αὐτῶν.  Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶντῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημαISNI 44 628 185
αὐτῶν·  διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷδιάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳISNI 40 572 30
αὐτῶν·  διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖνεἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματοςISNI 28 482 42
αὐτῶν  δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶεἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳISNI 32 527 35
αὐτῶν  διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰςἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτηνISNI 5 287 106
αὐτῶν  δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰσωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ISNI 18 383 181
αὐτῶν,  διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξISNI 12 352 48
αὐτῶν,  διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγαλογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ISNI 2 229 91
αὐτῶν,  διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸντάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶISNI 27 446 169
αὐτῶν  δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν–, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσειςISNI 60 728 171
αὐτῶν·  ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶνοὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξISNI 48 648 22
αὐτῶν.  Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι,τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσειISNI 44 620 26
αὐτῶν·  ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐτὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριονISNI 62 737 49
αὐτῶν  ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίαςἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξISNI 6 325 392
αὐτῶν  ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱκαὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴνISNI 47 646 70
αὐτῶν.  Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαιςεἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάρινISNI 67 782 98
αὐτῶν  ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγοςἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲνISNI 50 660 93
αὐτῶν  ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴνδόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεωςISNI 42 605 221
αὐτῶν  ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴνἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίαςISNI 42 597 39
αὐτῶν  ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶνθεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξISNI 47 644 48
αὐτῶν·  εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν.Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπουςISNI 5 303 442
αὐτῶν,  εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷτὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστηISNI 3 244 150
αὐτῶν,  εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρατῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματοςISNI 63 759 232
αὐτῶν.  Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃςῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 4 269 196
αὐτῶν,  εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι·ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξISNI 27 479 874
αὐτῶν  εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆςἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξISNI 55 695 59
αὐτῶν,  εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρεὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτωνISNI 6 314 148
αὐτῶν  εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆςαἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦςISNI 3 246 190
αὐτῶν·  εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλουτοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ISNI 28 485 87
αὐτῶν  εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίανμεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷISNI 27 442 85
αὐτῶν  εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖνἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσινISNI 31 521 123
αὐτῶν  εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦκτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰςISNI 47 642 11
αὐτῶν  εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖςἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ISNI 3 253 330
αὐτῶν  εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάληνοὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦςISNI 27 468 624
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αὐτῶν  εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶνἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίαςISNI 18 383 177
αὐτῶν,  εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆςτοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳISNI 31 521 119
αὐτῶν  εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέληISNI 1 216 55
αὐτῶν  ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶISNI 28 493 289
αὐτῶν,  ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρτῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσινISNI 59 717 98
αὐτῶν  ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατοτὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰςISNI 4 267 159
αὐτῶν  ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇκινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασίαISNI 44 622 58
αὐτῶν  ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίαςὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίαςISNI 66 773 10
αὐτῶν  ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύωνδιὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξISNI 28 491 227
αὐτῶν  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν,αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖςISNI 28 484 82
αὐτῶν.  Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπονἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ISNI 28 481 3
αὐτῶν  ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶαὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττηςISNI 28 484 80
αὐτῶν·  ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆςδιαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖςISNI 8 334 13
αὐτῶν,  ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐνταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίανISNI 65 769 84
αὐτῶν  ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησανἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυISNI 27 441 77
αὐτῶν,  ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν,θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσειISNI 53 674 33
αὐτῶν  ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος,Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςISNI 9 342 46
αὐτῶν,  ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷISNI 53 674 33
αὐτῶν  ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰαὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνηςISNI 27 477 821
αὐτῶν  ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγισταISNI 57 706 74
αὐτῶν·  ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεωςκρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεωςISNI 50 595 14
αὐτῶν  ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶνεἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξISNI 50 660 90
αὐτῶν  ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελονἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξISNI 54 685 158
αὐτῶν,  ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνοςτοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴνISNI 47 642 11
αὐτῶν,  ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίουφύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ISNI 28 481 18
αὐτῶν  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶπάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴISNI 42 608 286
αὐτῶν  ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζεινπαντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζεινISNI 10 347 33
αὐτῶν  ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσειISNI 32 530 104
αὐτῶν  ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢσχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξISNI 58 710 48
αὐτῶν  ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερτὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητοςISNI 62 742 159
αὐτῶν,  ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳISNI 63 762 302
αὐτῶν·  ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶτοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργονISNI 41 587 297
αὐτῶν  ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλισταἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξISNI 54 689 244
αὐτῶν,  ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς·καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαιςISNI 28 484 76
αὐτῶν  ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτιΠερὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 12 350 3
αὐτῶν  ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶλογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύοISNI 44 623 76
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αὐτῶν  ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆςτῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦνISNI 60 728 175
αὐτῶν  ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματατὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ISNI 8 339 114
αὐτῶν,  ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴδιηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶνISNI 54 685 153
αὐτῶν  ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆςISNI 6 323 344
αὐτῶν  ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰκαὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦνISNI 44 627 166
αὐτῶν  ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆςκαὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξISNI 32 526 28
αὐτῶν,  ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡτῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσειISNI 1 216 61
αὐτῶν·  ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁκατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητοςISNI 50 658 42
αὐτῶν  ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους.ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ISNI 29 504 169
αὐτῶν,  ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐνἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθονISNI 2 227 51
αὐτῶν  ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρISNI 27 473 736
αὐτῶν,  ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύοISNI 41 578 108
αὐτῶν  ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶτὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητοςISNI 16 366 22
αὐτῶν  ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοίαπρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ISNI 19 395 119
αὐτῶν,  ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχεδὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξISNI 1 223 223
αὐτῶν,  ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃαἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμουISNI 20 406 81
αὐτῶν·  ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇκαὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶISNI 39 568 57
αὐτῶν  ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳτοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαιςISNI 31 521 117
αὐτῶν,  ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆςἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσειISNI 28 493 269
αὐτῶν,  ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴνγυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶISNI 30 512 89
αὐτῶν  ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶνἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματοςISNI 47 642 10
αὐτῶν  ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκτῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυISNI 27 441 76
αὐτῶν  ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτωνἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴνISNI 18 386 251
αὐτῶν  ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασιςISNI 68 792 82
αὐτῶν  ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι.πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸνISNI 31 515 6
αὐτῶν  ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασικαὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργαISNI 42 609 292
αὐτῶν  ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰεὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ISNI 5 289 147
αὐτῶν  ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸμακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 27 445 150
αὐτῶν.  Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡκαὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸνISNI 28 490 203
αὐτῶν  ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματαISNI 27 462 493
αὐτῶν  ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷαὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶνISNI 65 770 121
αὐτῶν  ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸςISNI 66 773 5
αὐτῶν  ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”.ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαιςISNI 18 381 137
αὐτῶν  ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησενοὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶνISNI 67 780 75
αὐτῶν  ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶνἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασίαISNI 42 609 295
αὐτῶν  ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριντῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοιςISNI 19 397 169
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αὐτῶν  ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτεαὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξISNI 22 422 108
αὐτῶν,  ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆςὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείαςISNI 33 536 109
αὐτῶν  εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺςμὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευISNI 3 256 406
αὐτῶν  εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶνκαὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳISNI 18 386 253
αὐτῶν  εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλισταπατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸνISNI 55 697 115
αὐτῶν  εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο,πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸςISNI 5 284 48
αὐτῶν  εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνταιαὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοιςISNI 51 661 9
αὐτῶν  εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷτῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸςISNI 61 731 43
αὐτῶν  ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦαἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείαςISNI 2 234 187
αὐτῶν,  ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέραISNI 24 431 43
αὐτῶν  ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧτῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρουISNI 22 417 8
αὐτῶν  ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον,ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξISNI 18 378 70
αὐτῶν  ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον,καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξISNI 1 223 219
αὐτῶν,  ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆςὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃISNI 44 624 94
αὐτῶν,  ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆςαὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒISNI 42 609 293
αὐτῶν,  ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆςκαὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύονταISNI 68 794 121
αὐτῶν  ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος,ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ISNI 20 404 48
αὐτῶν  ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶφροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ISNI 4 279 403
αὐτῶν  ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησανἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέληISNI 2 234 185
αὐτῶν  ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτετῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησιςISNI 54 684 145
αὐτῶν.  Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆςἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστουISNI 32 525 3
αὐτῶν  ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰκαὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεωςISNI 55 695 65
αὐτῶν.  Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητοςτούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 42 608 286
[αὐτῶν].  Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆςκαὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησινISNI 43 617 6
αὐτῶν  ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοιἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίαςISNI 28 492 262
αὐτῶν,  ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆςτὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίωνISNI 33 532 23
αὐτῶν  ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐνἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησιςISNI 27 471 690
αὐτῶν  ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶφυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖραςISNI 67 782 97
αὐτῶν,  ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐντῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίαςISNI 44 621 48
αὐτῶν·  ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇτίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείανISNI 31 523 172
αὐτῶν  ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁκαὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσιςISNI 67 782 97
αὐτῶν  ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴντῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξISNI 50 595 6
αὐτῶν.  Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐνἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεωςISNI 1 220 149
αὐτῶν  ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοιφλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαιςISNI 62 742 143
αὐτῶν  ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷσε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείαςISNI 60 724 87
αὐτῶν  ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶςτινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦISNI 27 458 411
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αὐτῶν,  ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆςἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεωςISNI 42 616 436
αὐτῶν  ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶνκαὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτίαISNI 27 458 415
αὐτῶν.  Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ·ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεωςISNI 41 578 109
αὐτῶν,  ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶνISNI 54 689 249
αὐτῶν  ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωποςἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξISNI 5 283 19
αὐτῶν  ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶνκατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇISNI 4 270 228
αὐτῶν  ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢσου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινεςISNI 33 532 22
αὐτῶν  ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴνκενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσινISNI 28 493 274
αὐτῶν  ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσενἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματιISNI 54 689 250
αὐτῶν  ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶνζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθηISNI 2 234 186
αὐτῶν  ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆςαὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκISNI 27 476 810
αὐτῶν,  ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακίααὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματοςISNI 68 793 99
αὐτῶν  ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων,σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξISNI 59 714 18
αὐτῶν.  Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστιτῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρISNI 62 735 8
αὐτῶν  θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴνISNI 5 289 136
αὐτῶν  θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶςτῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶISNI 27 471 673
αὐτῶν  θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ISNI 29 507 233
αὐτῶν  θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶαὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξISNI 63 752 66
αὐτῶν  θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρεικἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξISNI 27 448 192
αὐτῶν  θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσινISNI 60 728 167
αὐτῶν  θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇκαὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμηνISNI 47 644 45
αὐτῶν,  ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆςοἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεωςISNI 48 647 6
αὐτῶν.  Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαιςγνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ISNI 9 342 44
αὐτῶν,  ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέραςεἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθουςISNI 58 710 63
αὐτῶν  καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς,τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξειςISNI 17 372 66
αὐτῶν,  καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶτοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλινISNI 62 743 168
αὐτῶν  καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸντῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίαςISNI 6 322 329
αὐτῶν,  καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸαὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳISNI 29 499 89
αὐτῶν,  καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶντινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶνISNI 50 660 91
αὐτῶν».  Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆςκαὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλίαISNI 27 459 423
αὐτῶν,  καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖοναὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ISNI 67 784 150
αὐτῶν,  καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ISNI 67 779 54
αὐτῶν  καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σουτοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξISNI 5 295 265
αὐτῶν  καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶντοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶςISNI 22 422 107
αὐτῶν,  καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇτελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸνISNI 60 728 172
αὐτῶν  καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγισταἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ISNI 57 706 72
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αὐτῶν  καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξISNI 29 497 39
αὐτῶν  καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσειπροσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλουISNI 28 484 75
αὐτῶν  καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆςχοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶISNI 68 793 101
αὐτῶν,  καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶνὍτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίαςISNI 42 611 333
αὐτῶν.  Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα,καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸςISNI 62 741 125
αὐτῶν  καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτωντῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶνISNI 28 484 79
αὐτῶν·  καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸκαὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσινISNI 63 750 22
αὐτῶν·  καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶνπρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶνISNI 5 288 125
αὐτῶν.  Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴοὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷISNI 62 741 139
αὐτῶν·  καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴνκαὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθενISNI 68 796 153
αὐτῶν  καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴνδιὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσιςISNI 60 724 87
αὐτῶν  καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸςἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψινISNI 17 370 15
αὐτῶν  καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦνπολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίαςISNI 27 476 808
αὐτῶν  καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰοὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξISNI 27 453 308
αὐτῶν,  καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινωντὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργωνISNI 44 623 78
αὐτῶν  καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆςτὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέραςISNI 13 354 28
αὐτῶν,  καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνιαἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότουISNI 3 251 280
αὐτῶν  καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇαὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότηταISNI 67 782 99
αὐτῶν  καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶτῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸςISNI 62 743 167
αὐτῶν,  καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰςκαὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶνISNI 44 622 57
αὐτῶν.  Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃαὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺνISNI 63 756 167
αὐτῶν  καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶπαραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρίαISNI 65 769 84
αὐτῶν·  καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτωνπορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳISNI 42 602 155
αὐτῶν,  καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαιἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξISNI 27 474 752
αὐτῶν.  Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίοντῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆςISNI 54 689 254
αὐτῶν,  καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκαὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρίαISNI 60 727 158
αὐτῶν  καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεννοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃISNI 29 499 90
αὐτῶν  καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺςδωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεωςISNI 50 657 16
αὐτῶν  καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρονἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμινISNI 50 595 7
αὐτῶν  καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶςκαὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείανISNI 31 520 111
αὐτῶν,  καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί·οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖςISNI 41 587 303
αὐτῶν  καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζειὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ISNI 59 714 30
αὐτῶν  καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσινἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξISNI 57 705 56
αὐτῶν,  καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίανκαὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷISNI 28 492 261
αὐτῶν  καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐνκαὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσινISNI 63 750 33
αὐτῶν  καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτιἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆςISNI 54 684 136
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αὐτῶν,  [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτωςτῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματαISNI 62 748 275
αὐτῶν,  καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶντῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησιςISNI 63 755 151
αὐτῶν,  καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραναἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότηςISNI 58 710 58
"αὐτῶν;"  Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίαςISNI 63 761 297
αὐτῶν.  Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰςπονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίαςISNI 5 298 338
αὐτῶν,  καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων,τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοιςISNI 56 701 21
αὐτῶν  καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰςISNI 60 720 13
αὐτῶν.  Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐνἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶνISNI 31 524 191
αὐτῶν.  Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ,εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳISNI 27 453 297
αὐτῶν  καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδουςISNI 4 271 231
αὐτῶν,  καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶνISNI 6 321 296
αὐτῶν  καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱκαί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξISNI 55 698 132
αὐτῶν,  καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴπρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακίαISNI 68 793 100
αὐτῶν,  καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶκτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξISNI 4 270 215
αὐτῶν  καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτοἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίαςISNI 49 655 80
αὐτῶν  καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαιδὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείαςISNI 18 379 75
αὐτῶν  καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός,αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίαςISNI 27 446 160
αὐτῶν,  καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι.ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργαISNI 5 304 453
αὐτῶν  καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰςαὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόναISNI 18 381 138
αὐτῶν  καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸτῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμηςISNI 28 488 171
αὐτῶν  καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαναὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦνISNI 28 490 199
αὐτῶν,  καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆςκαὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ISNI 20 405 74
αὐτῶν,  καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθιαὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητοςISNI 4 270 216
αὐτῶν,  καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳISNI 3 258 451
αὐτῶν,  καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴνἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξISNI 35 542 46
αὐτῶν,  καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσειςἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματιISNI 3 250 270
αὐτῶν.  Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονταικαὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίαςISNI 28 484 78
αὐτῶν,  καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκωνΘεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 28 493 275
αὐτῶν,  καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒτὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείανISNI 42 609 291
αὐτῶν·  〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆςἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴςISNI 51 661 10
αὐτῶν·  καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττωνISNI 52 668 73
αὐτῶν,  καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοιαISNI 62 743 174
αὐτῶν,  καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου·τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆςISNI 27 463 513
αὐτῶν  καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκοἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύωνISNI 27 462 494
αὐτῶν.  Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ISNI 28 491 241
αὐτῶν·  καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείαςISNI 42 607 266
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αὐτῶν  καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓςΑὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃISNI 15 362 5
αὐτῶν,  καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ·τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτωνISNI 42 595 3
αὐτῶν  καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰςμόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ISNI 49 652 30
αὐτῶν·  καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότετῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότεραISNI 42 603 164
αὐτῶν.  Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτοεἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 18 378 70
αὐτῶν  καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίωςαὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίανISNI 49 652 17
αὐτῶν  καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰςκαὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότηςISNI 68 792 82
αὐτῶν.  Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖςκαὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳISNI 27 456 375
αὐτῶν,  καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας,ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃISNI 68 792 83
αὐτῶν,  καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶΣεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίαςISNI 62 748 274
αὐτῶν,  καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;""μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσειISNI 34 538 13
αὐτῶν  καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορίαὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 27 473 740
αὐτῶν,  καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐκινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίανISNI 27 447 174
αὐτῶν.  Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητοςISNI 32 530 97
αὐτῶν  καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴνκαὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰςISNI 68 792 84
αὐτῶν,  καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆςγνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξινISNI 42 604 192
αὐτῶν,  καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶνπειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖςISNI 31 524 189
αὐτῶν  καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιντηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτωISNI 21 412 37
αὐτῶν  καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴντῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίανISNI 44 623 78
αὐτῶν  καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖνδύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίανISNI 44 623 77
αὐτῶν  καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρτινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσινISNI 31 516 32
αὐτῶν·  καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίανἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξISNI 44 623 76
αὐτῶν  καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι·τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπηνISNI 62 739 80
αὐτῶν  καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεωςτούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέαςISNI 33 536 108
αὐτῶν,  καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστουISNI 32 525 3
αὐτῶν  καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶμήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείαςISNI 31 516 32
αὐτῶν  καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ"ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγουISNI 33 536 108
αὐτῶν  καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶςζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμηςISNI 62 736 16
αὐτῶν  καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸνΚαὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητοςISNI 68 793 98
αὐτῶν  καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα.αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶνISNI 63 755 155
αὐτῶν.  Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς.Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρISNI 62 735 4
αὐτῶν,  καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν.κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνηISNI 63 755 152
αὐτῶν  καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ,τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματιISNI 44 629 192
αὐτῶν·  καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦαὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶνISNI 62 741 131
αὐτῶν,  καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματιISNI 63 750 35
αὐτῶν,  καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθειISNI 4 271 239
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αὐτῶν  καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖςISNI 67 786 174
αὐτῶν·  καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶαὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆςISNI 27 456 363
αὐτῶν.  Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷςἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦISNI 27 446 161
αὐτῶν  καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταταιὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτωνISNI 17 372 65
αὐτῶν  καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦΠερὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίαςISNI 42 595 3
αὐτῶν  καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺςδιαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλωνISNI 28 481 3
αὐτῶν,  καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντωνχαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσωISNI 3 258 442
αὐτῶν».  Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶτῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξISNI 33 535 93
αὐτῶν,  καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁπρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴνISNI 33 534 58
αὐτῶν,  καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆςἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃISNI 68 794 123
αὐτῶν,  κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ.ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 35 542 41
αὐτῶν  καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺςκαὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποιISNI 12 350 5
αὐτῶν  καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶοἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇISNI 5 288 127
αὐτῶν  κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷςδεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίονISNI 19 393 69
αὐτῶν  κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸςἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντωνISNI 9 341 19
αὐτῶν  κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖςτοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρωνISNI 49 652 21
αὐτῶν  κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶτόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματιISNI 49 652 31
αὐτῶν,  κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξISNI 47 642 6
αὐτῶν  καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειναὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξISNI 54 689 255
αὐτῶν  καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳISNI 6 312 108
αὐτῶν  κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινεςσκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείαςISNI 5 288 130
αὐτῶν  κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖςπρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξISNI 50 658 41
αὐτῶν.  Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰςὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶISNI 6 321 297
αὐτῶν  κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξιςISNI 8 339 118
αὐτῶν  κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσινδέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇISNI 41 587 305
αὐτῶν,  κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκηἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςISNI 22 419 46
αὐτῶν  κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείωντῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξISNI 55 698 131
αὐτῶν  λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντιISNI 60 722 46
αὐτῶν  λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇχρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶISNI 10 347 36
αὐτῶν  λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳτῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεωνISNI 21 412 20
αὐτῶν,  λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχονταςΚαὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεωςISNI 51 662 17
αὐτῶν  μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺςπερίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳISNI 5 304 450
αὐτῶν  μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰτεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξISNI 58 708 16
αὐτῶν  μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐθεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημαISNI 42 609 295
αὐτῶν  μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν,τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάταςISNI 20 403 39
αὐτῶν  μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σουταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτωνISNI 55 692 7
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αὐτῶν,  μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶνκαὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγουςISNI 27 446 169
αὐτῶν,  μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁπίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξISNI 42 600 109
αὐτῶν  μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶκακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶISNI 63 754 117
αὐτῶν  μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶδιέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος,ISNI 6 322 334
αὐτῶν,  μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰτὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃISNI 3 258 443
αὐτῶν  μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ΘεοῦISNI 14 358 47
αὐτῶν.  Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆςοἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέραςISNI 17 369 5
αὐτῶν,  μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦοὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰςISNI 44 628 189
αὐτῶν,  μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴμίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματαISNI 5 304 454
αὐτῶν,  μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τικαὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷISNI 63 751 56
αὐτῶν  μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένηνφόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσαςISNI 14 357 29
αὐτῶν  μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισοντοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείαςISNI 5 303 438
αὐτῶν  νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομενσυνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαιISNI 31 516 19
αὐτῶν.  Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴνκαὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματαISNI 68 793 101
αὐτῶν  νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇISNI 28 493 279
αὐτῶν  ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτουκαθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκαISNI 62 743 169
αὐτῶν  ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱτῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεταιISNI 27 460 449
αὐτῶν·  ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲτῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸνISNI 49 652 17
αὐτῶν  ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆςἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεταιISNI 62 743 168
αὐτῶν  ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐνβάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳISNI 1 219 129
αὐτῶν.  Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσιἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδοςISNI 6 322 329
αὐτῶν·  οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί,δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶνISNI 21 415 93
αὐτῶν.  Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶτὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶISNI 28 490 220
αὐτῶν.  Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡςβραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματαISNI 68 791 73
αὐτῶν,  οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸνκόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳISNI 51 663 48
αὐτῶν  οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲνISNI 27 458 400
αὐτῶν,  οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶντοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίουISNI 33 532 22
αὐτῶν.  Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργονISNI 41 587 300
αὐτῶν  ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦπανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ISNI 57 705 42
αὐτῶν  ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν,ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαιςISNI 44 623 68
αὐτῶν  ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶτῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνωνISNI 67 778 26
αὐτῶν  ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶκαὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 27 463 511
αὐτῶν.  Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνοςISNI 27 451 259
αὐτῶν,  ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτοὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺςISNI 28 482 41
αὐτῶν,  ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢνοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 54 689 249
αὐτῶν.  [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματοςτῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασινISNI 29 500 100
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αὐτῶν,  ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴνἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶνISNI 47 644 42
αὐτῶν.  Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴνῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξISNI 27 479 873
αὐτῶν,  ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό,δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςISNI 50 595 10
αὐτῶν.  Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητιISNI 17 375 123
αὐτῶν,  ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν·πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητιISNI 18 377 20
αὐτῶν.  Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσωὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείαςISNI 58 710 64
αὐτῶν,  ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον·θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξISNI 27 442 87
αὐτῶν,  ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶνκαὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶISNI 51 661 9
αὐτῶν,  ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰςκοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺςISNI 31 519 81
αὐτῶν,  ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότιὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίανISNI 28 492 262
αὐτῶν,  ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆςἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνηνISNI 28 493 270
αὐτῶν,  ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐνγενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶςISNI 54 684 138
αὐτῶν,  οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνηνἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίωνISNI 53 674 26
αὐτῶν  οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃκαὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖςISNI 49 652 33
αὐτῶν  οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τιςἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενοςISNI 28 485 86
αὐτῶν,  οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται,καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ISNI 28 491 240
αὐτῶν,  οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶνἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶISNI 53 674 22
αὐτῶν,  οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσανἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσινISNI 33 532 24
αὐτῶν,  οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρατόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴνISNI 28 484 68
αὐτῶν,  οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆςεἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησανISNI 2 234 187
αὐτῶν,  οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ,λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεωςISNI 27 465 548
αὐτῶν  οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅροντὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεωςISNI 23 426 24
αὐτῶν  οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸτὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείαςISNI 20 406 81
αὐτῶν.  Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆςκαὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίονISNI 62 739 99
αὐτῶν  οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷπαθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείαςISNI 31 516 18
αὐτῶν  οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθενὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδίαISNI 27 441 78
αὐτῶν,  οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶνἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσειISNI 53 674 22
αὐτῶν,  οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺςἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 31 518 60
αὐτῶν  οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆςτῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶνISNI 3 257 410
αὐτῶν,  οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃISNI 7 332 118
αὐτῶν,  οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τιςἍπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίανISNI 27 477 814
αὐτῶν.  Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξISNI 28 483 58
αὐτῶν.  Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμονISNI 44 622 59
αὐτῶν  οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματικαὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείαςISNI 62 740 119
αὐτῶν,  οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖςἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνωISNI 21 412 28
αὐτῶν  οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονταιἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείανISNI 62 741 134
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αὐτῶν,  οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖςἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶνISNI 31 524 187
αὐτῶν,  πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπουκόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτωνISNI 2 234 192
αὐτῶν.  Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖςκαὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπουISNI 42 600 109
αὐτῶν  πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖςπνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσιςISNI 42 608 285
αὐτῶν  πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασίαISNI 67 785 163
αὐτῶν  παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτεμὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεωςISNI 27 467 588
αὐτῶν  παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢΚαὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶνISNI 33 532 26
αὐτῶν  παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱκαὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειανISNI 6 321 300
αὐτῶν  παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳISNI 44 626 142
αὐτῶν  παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν.αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδίαISNI 51 661 3
αὐτῶν,  παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖςἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματοςISNI 68 792 93
αὐτῶν  πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆςἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ISNI 28 481 7
αὐτῶν  πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇτῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶISNI 2 232 141
αὐτῶν  πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱκαὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτωνISNI 27 475 780
αὐτῶν».  Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶISNI 49 651 12
αὐτῶν  πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίουςἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξISNI 44 625 127
αὐτῶν  πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτωνἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶISNI 65 769 88
αὐτῶν  πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸοὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξISNI 44 628 179
αὐτῶν  ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργωςζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶνISNI 27 477 828
αὐτῶν  ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦκόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοιςISNI 26 434 15
αὐτῶν  πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείαςδύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇISNI 41 588 329
αὐτῶν.  Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺISNI 54 685 154
αὐτῶν  πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλουςπεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶνISNI 4 267 151
αὐτῶν  πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντωντῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίαςISNI 44 626 132
αὐτῶν  πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳISNI 29 505 189
αὐτῶν  πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰχωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξινISNI 60 721 16
αὐτῶν.  Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖςἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 32 528 68
αὐτῶν  ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴνκόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξISNI 28 485 97
αὐτῶν  πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶνκαὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ISNI 4 267 155
αὐτῶν  πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓνΚαὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθίαISNI 63 755 151
αὐτῶν  πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα,ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶνISNI 17 370 16
αὐτῶν  πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇκαὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷISNI 44 623 74
αὐτῶν  πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντικαταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶνISNI 28 492 251
αὐτῶν,  πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶαὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ISNI 29 497 39
αὐτῶν  πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶνἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶISNI 49 651 16
αὐτῶν  πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς ΘεὸνΠάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύαςISNI 6 322 324
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αὐτῶν  προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖςτὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳISNI 6 316 194
αὐτῶν  προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμιςτὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείαςISNI 22 421 90
αὐτῶν,  προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳISNI 47 644 47
αὐτῶν.  Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸὈφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησινISNI 6 319 262
αὐτῶν  προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐνκαὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲνISNI 63 755 152
αὐτῶν.  Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτουὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύοISNI 52 665 4
αὐτῶν  ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖςISNI 28 493 280
αὐτῶν  ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσηςκαὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίαςISNI 62 736 16
αὐτῶν·  Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες·ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳISNI 21 415 96
αὐτῶν  σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ISNI 54 683 119
αὐτῶν,  σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂνκαὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξISNI 27 448 190
αὐτῶν  στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶκαὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσειISNI 42 595 13
αὐτῶν,  σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας,ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶνISNI 27 474 753
αὐτῶν.  Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλωντελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτωνISNI 6 312 112
αὐτῶν  συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με,ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείαςISNI 5 293 221
αὐτ〈ῶν〉  σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζονταἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόναςISNI 54 689 247
αὐτῶν  συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁοὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆςISNI 55 697 111
αὐτῶν  τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργαISNI 63 752 85
αὐτῶν,  τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶτὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆςISNI 6 321 300
"αὐτῶν;"  Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰΕἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ISNI 3 243 129
αὐτῶν  τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐντῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξISNI 55 698 135
αὐτῶν  τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκναISNI 63 749 17
αὐτῶν,  τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίανκαὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξISNI 49 651 15
αὐτῶν  τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστινἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ISNI 18 379 75
αὐτῶν  τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰςἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσειςISNI 44 624 94
αὐτῶν  ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶςεἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆςISNI 27 476 799
αὐτῶν  ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁτῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸISNI 27 476 800
αὐτῶν  ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκενδιδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούειISNI 5 293 220
αὐτῶν  τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτωνγὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστουISNI 21 414 76
αὐτῶν  τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας,ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖςISNI 9 340 1
αὐτῶν  τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲἘν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ISNI 4 281 442
αὐτῶν  τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαικαὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστοςISNI 64 764 26
αὐτῶν  τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲντῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκραςISNI 6 312 111
αὐτῶν  τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁγέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴISNI 3 258 446
αὐτῶν  τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆςἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ISNI 5 303 444
αὐτῶν  τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαιςἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆςISNI 27 476 809
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αὐτῶν  τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶνγεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματοςISNI 19 393 67
αὐτῶν  τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶτῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξISNI 51 662 27
αὐτῶν  τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχονκατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςISNI 5 288 132
αὐτῶν  τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲνISNI 5 290 151
αὐτῶν  τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡτὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσινISNI 27 468 617
αὐτῶν  τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσταιτῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ISNI 62 741 122
αὐτῶν  τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ISNI 4 265 118
αὐτῶν  τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰτῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξISNI 1 217 92
αὐτῶν  τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξISNI 27 442 88
αὐτῶν  τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖςτοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητοςISNI 68 793 94
αὐτῶν  τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριονἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρISNI 3 254 355
αὐτῶν  τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονταιτῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεωςISNI 28 493 271
αὐτῶν.  Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσειςτῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινοςISNI 42 600 119
αὐτῶν,  τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇτῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξISNI 53 677 85
αὐτῶν  τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου·ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοιςISNI 29 506 227
αὐτῶν  τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν,ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξISNI 52 668 74
αὐτῶν  τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχονθεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξISNI 27 476 801
αὐτῶν,  τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶτὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴνISNI 31 521 129
αὐτῶν,  τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωποντῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτωνISNI 10 346 25
αὐτῶν,  τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸτῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσινISNI 31 521 124
αὐτῶν,  τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία,εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημαISNI 31 521 124
αὐτῶν  τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶνΚαὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξISNI 27 442 84
αὐτῶν,  τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκτῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶνISNI 60 728 174
αὐτῶν  τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν.τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξISNI 62 739 98
αὐτῶν  τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸςκαὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ISNI 28 490 203
αὐτῶν,  τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν,Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότηνISNI 27 477 819
αὐτῶν,  τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζειISNI 43 618 29
αὐτῶν  τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθενISNI 27 464 533
αὐτῶν  τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰνἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξISNI 28 485 92
αὐτῶν  τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφειἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ISNI 60 727 152
αὐτῶν  τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτιτέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 63 759 233
αὐτῶν  – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντομαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρωνISNI 27 452 292
αὐτῶν,  τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡςκόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξISNI 27 461 465
αὐτῶν  τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕωςἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸςISNI 28 481 10
αὐτῶν  τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαιςαὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότηταISNI 28 486 116
αὐτῶν  τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇκαὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξISNI 3 258 450
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αὐτῶν·  τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέονISNI 6 315 178
αὐτῶν  τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπουςἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ISNI 5 303 440
αὐτῶν  τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅληκλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστηISNI 3 244 151
αὐτῶν  τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖςἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματοςISNI 28 484 81
αὐτῶν,  τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐνἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳISNI 32 530 103
αὐτῶν  τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶαὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶνISNI 18 383 182
αὐτῶν  τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡαὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευISNI 31 516 20
αὐτῶν  τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσιδυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμωνISNI 28 493 272
αὐτῶν  τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλωκαὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶνISNI 12 352 47
αὐτῶν  ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμαΚυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτοςISNI 6 321 293
αὐτῶν  ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴνἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματιISNI 27 476 793
αὐτῶν  ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου,καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγωνISNI 55 698 135
αὐτῶν,  ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ISNI 67 784 145
αὐτῶν  ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται·προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξISNI 53 677 89
αὐτῶν·  ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆςκαὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανοςISNI 31 523 156
αὐτῶν  ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμινἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασίαISNI 42 603 171
"αὐτῶν;"  Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰφυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ISNI 63 750 30
αὐτῶν  φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι·τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίανISNI 28 491 237
αὐτῶν  φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμηISNI 32 529 90
αὐτῶν,  φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶνἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴνISNI 43 617 2
αὐτῶν  χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆςἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστονISNI 47 642 15
αὐτῶν  χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστιΚυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξινISNI 27 472 706
αὐτῶν  χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξISNI 2 236 222
αὐτῶν·  ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴνπειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆςISNI 49 655 87
αὐτῶν.  Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψειςISNI 33 537 141
αὐτῶν  ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳτὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίουςISNI 3 258 449
αὐτῶν,  〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆςἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶISNI 33 532 28
αὐτῶν,  ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεταιτῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθενISNI 21 412 19
αὐτῶν  ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶκαὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιονISNI 6 323 343
αὐτῶν,  ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆςοἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶνISNI 28 490 218
αὐτῶν  ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρίαISNI 5 303 442
ταυτόν  ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψιςπαράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. ΕἰISNI 27 459 434
ἀφαίρεσις   { N+Com }   1
ἀφαίρεσιν  τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶνἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴνISNI 2 228 71
ἀφαιρέω   { V }   9
ἀφαιρεθῇς  τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλονμετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅτανISNI 6 311 87
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ἀφαιρεῖν  τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς,ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσιςISNI 44 624 101
ἀφαιρεῖται  ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐνεἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύωνISNI 12 352 51
ἀφαιρεῖται  ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ,ISNI 56 701 17
ἀφαιρεῖται  τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦοἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου,ISNI 19 396 141
ἀφαιρούσης  ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆςτὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆςISNI 57 705 50
ἀφεῖλε  σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴαὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ ΚύριοςISNI 9 342 38
ἀφέλωμαι  τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει·τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶISNI 5 298 337
ἀφῃρέθη  ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳαὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τίISNI 16 366 27
ἀφανής   { A }   2
ἀφανεῖς,  ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκιςκαὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰςISNI 14 360 85
ἀφανοῦς  ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτουτὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆςISNI 20 402 13
ἀφανίζω   { V }   9
ἀφανίζει  τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖκαὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶISNI 27 466 580
ἀφανιζομένης·  ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκαὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴISNI 48 647 9
ἀφανιζόμενον,  ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶνοὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸνISNI 63 760 274
ἀφανίζων  καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆςἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸνISNI 6 308 28
ἀφανίσαι  τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν,γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇISNI 66 774 27
ἀφανίσῃς  τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆςτὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶISNI 4 277 356
ἀφανισθῇ  ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείαςὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢISNI 45 636 36
ἀφανισθῆναι,  πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκαἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶISNI 58 710 61
ἠφανισμένης  ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαιπρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆςISNI 32 526 32
ἀφανισμός   { N+Com }   8
ἀφανισμὸν  ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴνἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τιναISNI 36 546 14
ἀφανισμὸν  τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇεὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰςISNI 27 443 111
ἀφανισμὸν  τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖςἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸνISNI 28 489 187
ἀφανισμὸς  ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷISNI 17 373 77
ἀφανισμὸς  ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττεινκαὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁISNI 27 450 250
ἀφανισμὸς  τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶςζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁISNI 47 643 26
ἀφανισμῷ  αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐνISNI 53 674 33
ἀφανισμῷ  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐνζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷISNI 49 653 38
ἀφάνταστος   { A }   1
ἀφάνταστος  εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲαὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶISNI 1 214 26
ἀφειδιάζω   { V }   1
ἀφειδιάσαι  καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσηςεἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸISNI 62 744 208
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ἀφελής   { A }   1
ἀφελῆ  καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται.Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸνISNI 5 303 426
ἄφεσις   { N+Com }   6
ἀφέσεως.  Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτεπαύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆςISNI 20 405 75
ἀφέσεως  καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐνεὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτωνISNI 4 281 445
ἀφέσεως  τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς,τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτεISNI 20 405 77
ἀφέσεως  τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτιαὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆςISNI 22 423 147
ἀφέσεως  τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρISNI 61 729 7
ἄφεσιν  ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴνεἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰςISNI 62 738 76
ἀφέω   { V }   2
ἀφεθῶσι  κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶεἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰνISNI 34 539 35
ἀφοῦσιν  αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦκαὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκISNI 62 740 108
ἁφή   { N+Com }   2
ἁφή,  ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆςαἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡISNI 63 761 283
ἁφῇ  χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον·ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα,ISNI 5 289 149
ἀφθαρσία   { N+Com }   4
ἀφθαρσίᾳ,  μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆςμείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐνISNI 27 439 24
ἀφθαρσίαν,  καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴνISNI 41 593 432
ἀφθαρσίας,  διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίανκατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆςISNI 42 612 348
ἀφθαρσίας  καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται.αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴνISNI 5 302 419
ἄφθαρτος   { A }   2
ἄφθαρτα  στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦτότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδενISNI 4 261 28
ἄφθαρτον  ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσειτοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴνISNI 55 693 20
ἀφιερόω   { V }   7
ἀφιερωθῆναι  καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ ΘεῷISNI 27 476 790
ἀφιερῶσαι  ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡαὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶISNI 6 309 40
ἀφιερῶσαι  τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλωνἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸISNI 27 475 786
ἀφιερώσαμεν  δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξISNI 9 343 69
ἀφιέρωσαν  ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινεςISNI 9 344 77
ἀφιερώσαντες  τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξειςκαὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱISNI 9 343 63
ἀφιερώσας  τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸνISNI 4 290 167
ἀφίημι   { V }   49
ἀφεθῆναι,  διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶνταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ ΘεοῦISNI 17 369 14
ἀφεῖ  αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστιὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματιISNI 50 595 7
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ἀφεῖ  δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδοςγινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. ΟὐκISNI 40 572 18
ἀφεῖ  ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρειὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπουISNI 49 652 30
ἀφεῖ  ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνκωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρISNI 53 673 6
ἀφεῖ  ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶνεἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε,ISNI 30 541 29
ἀφεῖ  ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶναὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκISNI 44 630 220
ἀφεῖ  ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴναὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτοISNI 51 661 7
ἀφεῖ  ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίαςISNI 51 661 2
ἀφεῖ  πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαιοὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκISNI 62 740 109
ἀφεῖς  αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼςοὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲνISNI 62 737 52
ἄφες·  εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν,καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ,ISNI 62 737 52
ἄφες·  καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθηISNI 44 624 91
ἄφες,  καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖςλογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότηταISNI 44 624 89
“Ἄφες  με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτωνἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον·ISNI 27 479 860
ἄφες  τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰαὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ,ISNI 66 775 36
ἀφήκαμεν  πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴπροσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖςISNI 18 384 195
ἀφῆκαν  σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδοςπατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν,ISNI 55 694 57
ἀφῆκε  γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰςἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο·ISNI 3 250 268
ἀφῆκε  καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇκαὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶνISNI 61 731 46
ἀφῆκεν  αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶνεἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκISNI 62 739 95
ἀφῆκεν  ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμοςκαὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰISNI 39 567 31
ἀφῆκεν  ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον,τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρISNI 44 627 157
ἀφῆκεν,  οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖςἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκISNI 41 588 321
ἀφῆσαι  ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;"τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸISNI 62 740 110
ἀφῆσαι,  ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκονἩ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴνISNI 42 597 47
ἀφῆσαι  τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστονISNI 29 498 64
ἀφῆσαι  τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶISNI 42 613 380
ἀφῆσαι  τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον·ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸISNI 54 678 2
ἀφήσας  ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένουςμαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉ISNI 42 602 147
ἀφήσει  τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦταἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως ὍτεISNI 42 610 305
ἀφήσῃ  πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ,φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅτανISNI 18 385 236
ἀφήσῃ  τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρISNI 41 587 311
ἀφήσῃ  τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐννῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶISNI 67 786 183
ἀφήσῃς  τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐδεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. ΜὴISNI 41 588 324
ἀφήσῃς  τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαιἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρISNI 24 431 41
ἀφήσω  ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων,μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲISNI 49 651 12
ἀφήσωμεν  ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆςἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴISNI 29 502 138
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ἀφήσωμεν  ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς,ISNI 66 774 26
ἀφήσωσιν  αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύραλογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴISNI 62 745 223
ἀφιέναι  τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνηνγὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸISNI 4 262 50
ἀφίεται,  καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥραλαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαιISNI 40 571 11
ἀφίεται  ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκISNI 57 706 72
ἀφίησιν  ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺςπειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. ΔιατοῦτοISNI 7 331 103
ἀφίομαι  λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶΚαὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίανISNI 44 631 233
ἀφιοῦσιν  αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρακαὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκISNI 24 429 5
ἀφῶντες  αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶISNI 54 689 246
ἀφῶντες  τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶτοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρωνISNI 54 689 243
ἤφιε  τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇεὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν,ISNI 18 376 8
ἀφικνέομαι   { V }   1
ἀφικόμενος  καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖςαὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶISNI 65 771 133
ἀφίστημι   { V }   25
ἀπέστη  ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴνISNI 27 459 429
ἀπέστη  ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας.ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶςISNI 7 330 84
ἀπέστησαν  ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτοISNI 60 724 78
ἀπέστησαν  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷεἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσινISNI 2 234 181
ἀπέστησαν  παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶISNI 59 714 18
Ἀπόστα  τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς –κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην.ISNI 20 406 87
ἀποστῇ  ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται.σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵναISNI 61 731 49
ἀποστῇ  ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴνἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴISNI 3 255 377
ἀποστῆναι  ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦλογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστεISNI 28 490 203
ἀποστῆναι  ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆςἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴISNI 3 255 368
ἀποστῆναι  ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστηνδραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦISNI 27 465 547
ἀποστῆναι  ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων.πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶISNI 53 674 28
ἀποστῆναι  τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶντῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸISNI 52 670 116
ἀποστῆναι  τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶγὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλειςISNI 24 430 31
ἀποστῆναι  τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστινISNI 54 685 147
ἀποστῆναι  τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντωνὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθηISNI 54 684 143
ἀποστῇς,  οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆςτοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴISNI 20 406 88
ἀποστῆσαι  τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁχαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦISNI 28 488 161
ἀποστήσω  ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆςΕἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκαISNI 55 695 60
ἀποστῶν  ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦοἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁISNI 1 214 22
ἀφίστανται  ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματατοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂνISNI 21 413 58
ἀφίσταται  ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸντοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται·ISNI 25 432 8
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ἀφίσταται  ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆςτοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμοςISNI 24 430 32
ἀφίσταται  τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκISNI 31 516 18
ἀφίσταται  τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸνὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκISNI 51 661 3
ἀφοβία   { N+Com }   1
ἀφοβίας,  κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶνκαὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶISNI 5 296 276
ἄφοβος   { A }   2
ἄφοβος  γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳτῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθενISNI 51 663 43
ἄφοβος  ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ISNI 27 449 210
ἀφομοιόω   { V }   4
ἀφομοιοῦνται  ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ ΘεῷISNI 62 739 79
ἀφομοιωθῆναι  τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱεἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι·ISNI 62 739 81
ἀφομοιῶσαι.  Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁἌνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 55 698 122
ἀφωμοιώθη  τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶςISNI 68 788 7
ἀφομοίωσις   { N+Com }   1
ἀφομοίωσιν,  ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσωἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴνISNI 68 790 42
ἀφορίζω   { V }   20
ἀφορίζεται  ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖςἘκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου,ISNI 55 698 124
ἀφορίζονται  οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσειτὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳISNI 50 659 73
ἀφορίζουσιν  αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷτόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴνISNI 68 791 66
ἀφορίζων  ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶκαὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁISNI 65 771 131
ἀφορίσαι  αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομενISNI 2 234 191
ἀφορίσαι  τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦτὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦISNI 27 445 138
ἀφορίσαντος  ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσηςἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦISNI 4 281 447
ἀφόρισε·  πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖςISNI 21 415 84
ἀφορίσει  αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶταὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν,ISNI 8 339 113
ἀφορίσῃ  ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡτῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅτανISNI 37 556 135
ἀφορισθεὶς  τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν"Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτραςISNI 9 341 24
ἀφορισθῆναι  ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορεςΧριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησανISNI 27 476 789
ἀφώρισε  καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοιςκαθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦISNI 8 339 107
ἀφώρισεν,  ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴφοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶνISNI 8 339 113
ἀφωρίσθησαν  ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν·τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινεςISNI 55 698 130
ἀφωρισμένη  οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτείαISNI 18 379 78
ἀφωρισμένην.  Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίουτῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴνISNI 44 623 79
ἀφωρισμένης  εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρτοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆςISNI 24 430 33
ἀφωρισμένος,  ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦτούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστινISNI 2 236 230
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ἀφωρισμένος  ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντατελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲISNI 62 736 29
ἀφορισμός   { N+Com }   1
ἀφορισμὸν  αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν,μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸνISNI 62 744 194
ἀφορμή   { N+Com }   16
ἀφορμαὶ  τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷφαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱISNI 20 405 64
ἀφορμὰς  ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰςμὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲISNI 20 405 68
ἀφορμὰς  καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖςISNI 29 502 143
ἀφορμὰς  λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳἌλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰςISNI 19 392 57
ἀφορμὰς  τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖςἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰςISNI 20 405 71
ἀφορμὴ  δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιντῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων,ISNI 37 559 191
ἀφορμὴ  εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸνἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷISNI 49 653 50
ἀφορμῇ  τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθηαὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇISNI 33 535 82
ἀφορμήν.  Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστινκίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβενISNI 27 471 688
ἀφορμὴν  εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦνταςἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντιISNI 47 642 9
ἀφορμήν,  καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴνκαιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴνISNI 19 397 162
ἀφορμὴν  παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν"ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότεISNI 29 503 163
ἀφορμὴν  τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶνἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸςISNI 9 340 5
ἀφορμῶν  καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίαςτῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶνISNI 28 490 198
ἀφορμῶν  τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶνISNI 30 512 76
ἀφορμῶν  τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶτῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύοISNI 30 508 10
ἀφρόνως   { I+Adv }   4
ἀφρόνως  θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖςκαὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺςISNI 5 295 270
ἀφρόνως  καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτιςτῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁISNI 14 356 3
ἀφρόνως  πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰτοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖνISNI 31 522 131
ἀφρόνως  ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴνμοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢISNI 14 358 62
ἀφροσύνη   { N+Com }   1
ἀφροσύνην  τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇμὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴνISNI 20 409 142
ἄφρων   { A }   10
Ἄφρον,  μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν“ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”.ISNI 14 357 39
ἄφρον·  προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸνἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦISNI 14 359 65
ἄφρονες  ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴνκαὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡςISNI 25 433 19
ἄφρονες  λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆςτὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱISNI 19 391 22
ἄφρονες  προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττονκαταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲISNI 29 506 222
ἀφρονέστερον  αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ 
ἐν
αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμοςISNI 27 439 31
ἀφρονέστερον  ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴντῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τίISNI 6 313 139
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ἄφρονος  τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ,διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦISNI 2 225 11
ἄφρων  ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦκαὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνουISNI 3 249 256
ἄφρων,  ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων,καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁISNI 14 358 48
ἀφύλακτος   { A }   2
ἀφύλακτος  εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰτὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸςISNI 27 440 44
ἀφύλακτος,  καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονταικαὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκοςISNI 45 637 69
Ἀχαάβ   { N+Ant }   1
Ἀχαάβ,  οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος,Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέωςISNI 41 586 275
ἀχαριστέω   { V }   1
ἀχαριστῶν  ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁISNI 2 225 2
ἀχείμαστος   { A }   1
ἀχείμαστον  καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπουμὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸνISNI 60 724 80
ἄχθομαι   { V }   1
ἄχθεται.  Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν·ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκISNI 51 664 57
ἀχλύς   { N+Com }   3
ἀχλύϊ,  ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεναὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇISNI 6 311 94
ἀχλύν,  μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶαὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθηISNI 11 348 10
ἀχλύος  τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸςκαὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆςISNI 11 348 6
ἀχρεῖος   { A }   1
ἀχρεῖοι·  μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶISNI 28 482 36
ἀχρειόω   { V }   3
ἀχρειοῖ  νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆματὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκISNI 41 586 275
ἀχρειούμεθα·  αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν.τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳISNI 60 726 126
ἀχρειωθῇ  τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίωςοὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴISNI 3 252 304
ἀχώριστος   { A }   2
ἀχώριστον»,  ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆςISNI 19 401 252
ἀχώριστον.  Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχειISNI 14 360 96
ἀχωρίστως   { I+Adv }   1
ἀχωρίστως,  καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνοςπράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦISNI 39 567 24
ἄψαυστος   { A }   1
ἀψαύστων  ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱκαὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶνISNI 9 343 61
ἀψευδής   { A }   2
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ἀψευδεῖ  ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆςὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰISNI 21 412 23
ἀψευδοῦς  στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶνεἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰISNI 12 352 50
ἀψηλάφητος   { A }   1
ἀψηλάφητον  τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸνISNI 55 694 41
ἀψήφιστος   { A }   1
ἀψήφιστον,  καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίανσυναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶISNI 62 737 39
ἁψίς   { N+Com }   1
ἁψίδος  τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆςISNI 61 734 121
ἄψυχος   { A }   5
ἄψυχόν  ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστινΑἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμαISNI 41 575 24
ἄψυχον  ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐνἙκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμαISNI 6 321 295
ἀψύχων  πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶνISNI 3 251 295
ἀψύχων  πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰμετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶνISNI 49 651 13
ἀψύχων  φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶνISNI 5 295 255
βαδίζω   { V }   3
βαδίζων  – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτιὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθηςISNI 31 519 92
ἐβάδισαν,  καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴνἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶςISNI 42 598 74
ἐβάδισε,  καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆςἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείαςISNI 8 339 107
βάδισμα   { N+Com }   2
βάδισμα  μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴφωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής,ISNI 62 746 251
βαδίσματι  τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαιὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷISNI 62 741 121
βαθμίς   { N+Com }   2
βαθμίδος  τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲσου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆςISNI 4 277 359
βαθμίς  σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνηκαὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡISNI 4 277 358
βαθμός   { N+Com }   17
βαθμοὶ  αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστεισὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱISNI 42 603 170
βαθμοί  εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡφυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴνISNI 42 604 192
βαθμοί  εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶσυγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοιISNI 42 602 154
βαθμοὶ  καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴοἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶISNI 31 515 4
βαθμὸν  ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆςσκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸνISNI 42 602 160
βαθμὸν  ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐνἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σουISNI 30 517 53
βαθμὸν  τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθενἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸνISNI 52 671 125
βαθμὸν  τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃπορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸνISNI 39 568 51
βαθμὸν  τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τίὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸνISNI 68 794 116
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βαθμὸν  τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺςδὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸνISNI 60 724 89
βαθμὸς  αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆςπόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁISNI 68 788 3
βαθμός  ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιντὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲISNI 42 603 176
βαθμός  ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαιἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶISNI 27 475 786
βαθμοῦ.  Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕντὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχωνISNI 27 475 786
βαθμοὺς  τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητοςἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύοISNI 55 699 156
βαθμῷ  ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳISNI 60 727 151
βαθμῷ  τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇτάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷISNI 42 613 372
βάθος   { N+Com }   12
βάθει  τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆςΚαὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷISNI 15 362 6
βάθος  βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς,ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸISNI 1 218 100
βάθος  καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸISNI 55 693 24
βάθος  πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰπερὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· ὪISNI 27 466 569
Βάθος  ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντωνἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;"ISNI 62 735 6
βάθος  τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει,τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸISNI 37 553 60
βάθος  τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦτοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸISNI 1 219 128
βάθους,  καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸISNI 2 226 27
βάθους  πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐνκαὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦISNI 42 612 357
βάθους  τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖςπετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦISNI 42 611 342
βάθους  τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆςτὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦISNI 1 217 89
βάθους  τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπηςτοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦISNI 47 644 42
βαθύνω   { V }   2
βαθῦναι  ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆςσυναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦISNI 1 219 127
βάθυνον  καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸπερὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶISNI 55 693 23
βαθύς   { A }   9
βαθεῖ  ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁεἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳISNI 27 460 441
βαθεῖ  ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐνISNI 27 470 668
βαθείᾳ  μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐνISNI 19 399 226
βαθείᾳ  πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶναὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳISNI 29 503 157
βαθεῖαν  θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴνISNI 21 411 2
βαθεῖαν,  τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶςδιαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴνISNI 39 566 12
βαθὺς  μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσασαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκοςISNI 57 705 52
βαθὺς  τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶISNI 18 378 58
βαθύτερα  τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰISNI 29 496 20
βαίνω   { V }   1
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βαίνων  καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκδείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθενISNI 28 487 138
βάλλω   { V }   11
βάλε  ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας,ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίαςISNI 6 325 399
βάλε  ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳISNI 6 323 350
βαλεῖν  ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳθάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃςISNI 6 323 356
βαλεῖν  δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ,τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί,ISNI 6 323 345
βαλεῖν  τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκπεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴνISNI 3 245 168
βάλῃς  τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶνἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. ἘὰνISNI 4 277 351
βάλῃς  τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήνἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶISNI 4 277 354
βάλῃς  τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει.ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐISNI 41 584 236
βάλῃς  τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροιςστόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρουςISNI 4 262 45
βάλλουσα  ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεωςτὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡISNI 22 423 135
βάλλουσι  τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸπάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳISNI 27 451 258
Βαλτασάρ   { N+Ant }   1
Βαλτάσαρ  ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶνκαὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦISNI 9 343 60
βαπτίζω   { V }   8
βαπτίζειν  ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματαἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦISNI 62 744 196
βαπτίζομαι  "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖντὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼISNI 3 254 358
βαπτιζομένην  τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦτῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνISNI 58 709 39
βαπτίζονται  αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰκαὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃISNI 19 399 226
βαπτίζων  τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεωςτὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁISNI 65 767 45
βαπτισθῆναι  ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείαςτὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸISNI 1 217 88
"βαπτισθῆναι;"  Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςτῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαιISNI 3 254 358
Βάπτισον  ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡτῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου.ISNI 2 227 43
βάπτισμα   { N+Com }   4
βάπτισμα,  ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸISNI 27 451 255
βάπτισμα  καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸISNI 1 224 226
βάπτισμα  ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαιΔύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸISNI 3 254 358
βαπτίσματι  ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ·ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷISNI 36 547 45
βαπτισμός   { N+Com }   1
βαπτισμοῦ  ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθραςISNI 17 375 122
βάπτω   { V }   1
βάπτουσι  τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆςκολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰςISNI 17 375 123
βάρβαρος   { A }   1
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βάρβαρος  ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντοςτάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαιISNI 15 364 45
βαρέω   { V }   2
βαρήσῃς  τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ,πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. ΜὴISNI 54 679 32
ἐβάρησέ  με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλληκαὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιοςISNI 44 633 260
βάρησις   { N+Com }   2
βάρησις  πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας"λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶISNI 29 498 67
βάρησις  τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱτῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡISNI 32 528 56
βάρος   { N+Com }   22
βάρει  καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐνISNI 50 660 78
βάρει  τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷISNI 6 321 298
βάρει  τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐντὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷISNI 6 311 82
βάρη  τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦβαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰISNI 41 575 16
βάρος,  γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁΚαὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτονISNI 17 374 107
βάρος  καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆςκαθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶISNI 29 498 67
βάρος  καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶντὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦνISNI 38 564 82
βάρος,  καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διάμηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸISNI 8 335 26
βάρος  καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτηνΚαὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερονISNI 17 374 105
βάρος  μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτιISNI 18 380 120
βάρος  μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇκαὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰISNI 59 715 53
βάρος,  ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆςΤί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸISNI 27 441 74
βάρος  πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσινἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸςISNI 41 576 57
βάρος,  πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰκαὶ τὸ τοιοῦτονISNI 17 374 98
βάρος  τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶτῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸISNI 55 694 50
βάρος  τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼςὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸISNI 1 218 110
βάρος  τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦκαὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸISNI 31 520 103
βάρος  τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸISNI 17 370 22
βάρος  τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸISNI 31 524 183
βάρους  τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶςἘν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦISNI 54 679 26
βάρους  τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳτῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦISNI 55 694 43
βάρους  τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆςὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦISNI 42 613 377
βαρυήκοος   { A }   1
βαρυήκοός  ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲISNI 4 294 230
βαρύνω   { V }   2
βαρυνθεῖσα  ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντωντῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοιαISNI 1 219 118
βαρυνθεῖσαι,  οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοιαΛοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίουISNI 1 219 117
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βαρύς   { A }   8
βαρέα  νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτεκανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰISNI 54 689 248
βαρεῖαι  καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαιISNI 62 747 257
βαρεῖαν,  καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαιἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶISNI 31 515 6
βαρὺ  δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτοςκαὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι,ISNI 17 371 47
βαρύ  ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινιεἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶISNI 8 334 18
βαρύς  ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆςἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸςISNI 1 218 107
βαρυτάτῃ  νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεταιἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐνISNI 47 643 20
βαρυτάτου  σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸςτῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸISNI 1 219 116
βαρύτης   { N+Com }   1
βαρύτητος  τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴνδιότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆςISNI 27 467 593
βασανίζω   { V }   4
βασανίζει  ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖςτοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶISNI 51 663 54
βασανίζει  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶμελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. ἌλλοςISNI 6 325 383
"βασανίζουσα;"  Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡISNI 6 314 155
βασανισθεὶς  κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’,τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος,ISNI 27 475 766
βάσανος   { N+Com }   11
βάσανα,  ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταναὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰISNI 65 769 87
βάσανα  καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶναὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖςISNI 65 769 86
βασάνοις,  ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡκριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖςISNI 65 769 82
βάσανος  αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηραἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡISNI 31 523 156
βάσανος.  Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖονμέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡISNI 45 636 58
βάσανος  οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆςτῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τιςISNI 36 548 63
βασάνους  ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείουτὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναιISNI 29 506 223
βασάνων. θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶνISNI 63 762 304
βασάνων’,  ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκονκατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶνISNI 27 475 767
"βασάνων;"  Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸςδυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶνISNI 27 474 762
βασάνων  μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆςὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶνISNI 27 474 759
βασιλεία   { N+Com }   45
βασιλεία,  ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ]ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡISNI 35 543 60
βασιλεία  "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸςεἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡISNI 2 227 57
βασιλεία  τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. ἩISNI 26 436 51
βασιλεία  τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰςοὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡISNI 59 717 85
βασιλεία  τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτωνἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ ἩISNI 2 227 56
βασιλεία  τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσεικαὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡISNI 43 617 11
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βασιλείᾳ  αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴνἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇISNI 35 543 61
βασιλείᾳ  ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτωνκαὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇISNI 29 496 32
βασιλείᾳ·  οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸςΔυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶνISNI 6 314 151
βασιλείᾳ  τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐνεὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇISNI 44 627 168
βασιλείᾳ  τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκετὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇISNI 63 752 86
βασιλείᾳ  τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇISNI 42 616 439
βασιλείαν  βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶπάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη,ISNI 57 706 80
βασιλείαν  γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲδέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇISNI 3 250 262
βασιλείαν  εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰςτῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴνISNI 6 313 141
βασιλείαν,  ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦτῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιονISNI 18 386 258
βασιλείαν  καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐνφαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰνISNI 26 434 5
βασιλείαν,  καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴμοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 6 313 142
βασιλείαν.  Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆςπροτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσανISNI 29 506 223
βασιλείαν  λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆςΤί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσεISNI 63 760 260
βασιλείαν  ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸνἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴνISNI 39 567 16
βασιλείαν.  Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκτὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴνISNI 41 584 242
βασιλείαν,  ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶοἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴνISNI 3 254 356
βασιλείαν  τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇςἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴνISNI 3 251 296
βασιλείαν  τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦγενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴνISNI 44 627 159
βασιλείαν  τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲδιότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴνISNI 14 356 18
βασιλείαν  τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰςλέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 63 752 83
βασιλείαν  τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅροςκαὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴνISNI 42 597 40
βασιλείαν  τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶνἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. ΤὴνISNI 63 753 95
βασιλείαν  τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθενπροσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 3 254 351
βασιλείας·  ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστουθρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσηςISNI 21 415 94
βασιλείας  αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷτοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆςISNI 27 476 806
βασιλείας  διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνταιΘεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆςISNI 6 322 327
βασιλείας  ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶνἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆςISNI 6 314 152
βασιλείας  ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆςἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆςISNI 2 227 42
βασιλείας  ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι 
ὅτι
ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείουISNI 29 506 225
βασιλείας  καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε,ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆςISNI 30 517 48
βασιλείας  μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆςISNI 35 543 62
βασιλείας  τῇ οἰκουμένῃ.καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆςISNI 9 344 79
βασιλείας  τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆςISNI 63 753 91
βασιλείας  τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτοεἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆςISNI 63 759 238
βασιλείας  τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσανπολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆςISNI 49 651 8
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βασιλείας  τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά,τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆςISNI 49 651 10
βασιλείας  τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶκαὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆςISNI 63 753 94
βασιλείας  χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸντῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆςISNI 1 219 125
Βασίλειος   { N+Ant }   4
Βασίλειος,  «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆςοὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιοςISNI 27 454 317
Βασίλειος,  «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτόἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριοςISNI 41 586 287
Βασίλειος  λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν».τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόροςISNI 29 507 230
Βασίλειος,  ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ,θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖοςISNI 3 240 59
βασιλεύς   { N+Com }   26
βασιλέα  τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦαὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄνταISNI 19 396 139
βασιλεῖ  κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγαςτῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷISNI 65 771 124
βασιλεῖ  χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖςαὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷISNI 3 250 276
βασιλεῦ  ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησαςτῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι,ISNI 41 594 445
βασιλεὺς  ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦκαὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲISNI 47 645 57
βασιλεὺς  ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωποςτῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁISNI 61 733 104
βασιλεύς  ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν,ISNI 52 667 48
βασιλεὺς  καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁISNI 47 645 53
βασιλεύς,  ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖνὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁISNI 59 714 29
βασιλεὺς  ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁISNI 65 771 126
βασιλεύς  σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺςτινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁISNI 26 436 55
βασιλεὺς  τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότινοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁISNI 20 409 148
βασιλεὺς  τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖρανἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁISNI 47 644 49
βασιλέων  διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέωςαὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείωνISNI 18 386 244
βασιλέων  τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκωνκαὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶνISNI 44 620 24
βασιλέως  αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦτῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰISNI 3 250 266
βασιλέως  Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦISNI 41 586 274
βασιλέως.  Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶγῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλουISNI 3 250 263
βασιλέως  ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰτῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίουISNI 18 386 248
βασιλέως  Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσαςσὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦISNI 5 298 334
βασιλέως  ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖςτάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦISNI 18 386 246
βασιλέως  καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆςγραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦISNI 52 671 138
βασιλέως  μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰαὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦISNI 3 251 279
βασιλέως  μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότιπρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰISNI 3 250 274
βασιλέως  πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷτὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦISNI 19 397 176
βασιλέως  τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατοὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦISNI 61 733 106
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βασιλεύω   { V }   8
βασιλεύει  ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐνψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσιςISNI 26 437 61
βασιλεύει  ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡκαὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶISNI 58 710 43
βασιλεύει  τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίουςἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείανISNI 57 707 82
βασιλεύειν  ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματασου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦISNI 3 252 311
βασιλεύῃ,  πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶνμὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐISNI 24 430 22
βασιλευόντων,  καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστιςκαὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶνISNI 61 733 106
βασιλευούσης  πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆςπληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆςISNI 37 560 208
ἐβασίλευσεν  ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότηςISNI 28 484 84
βασιλικός   { A }   2
βασιλικῇ  ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇISNI 62 741 134
βασιλικῶν  αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖνἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶνISNI 32 528 71
βασιλίσκος   { N+Com }   1
βασιλίσκον  ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲμακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶISNI 42 597 48
βάσις   { N+Com }   1
βάσιν  καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐναὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσανISNI 16 367 53
βαστάζω   { V }   37
βαστάζει  αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺςαὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶISNI 28 486 117
βαστάζει  αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐνἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶISNI 47 642 6
βαστάζει  γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇτοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές·ISNI 38 564 82
βαστάζει  ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητοςτρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. ΟὕτωςISNI 28 486 118
βαστάζει  ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπουISNI 37 550 10
βαστάζει  σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷοὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶISNI 2 228 75
βαστάζει  τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶσοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶISNI 41 574 15
βαστάζειν  τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;"πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαιISNI 27 474 753
βαστάζῃς  τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅτανISNI 44 629 206
βαστάζοντα  τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰνεὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχονISNI 66 774 34
βαστάζοντας  τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτοςτὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶISNI 1 215 48
βαστάζοντες·  ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳκαὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱISNI 21 415 97
βαστάζοντος  τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸνλεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦISNI 53 674 15
βαστάζουσά  σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷσε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡISNI 60 725 105
βαστάζουσα  τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆςτῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡISNI 2 228 78
βασταζούσῃ  λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σουἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳISNI 2 229 84
βαστάζω  σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνειὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼISNI 28 486 112
βαστάζων  αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα.καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁISNI 41 575 31
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βαστάζων  αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρπλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁISNI 28 486 111
βαστάζων  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάνταἌνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁISNI 37 551 24
βαστάζων  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος,τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁISNI 41 586 286
βαστάζων  ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶντοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστιISNI 41 575 32
βαστάζων  ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐνθεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωποςISNI 65 771 136
βαστάζων  τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶISNI 66 774 17
βαστάζων  τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖςφροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενοςISNI 8 335 26
βαστάζων  τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂνκαὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁISNI 65 771 139
βαστάζων  τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳαὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁISNI 65 772 143
βαστάξαι  ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶνἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶISNI 54 688 233
βαστάξαι  ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρΚαὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναταιISNI 62 736 19
βαστάξαι,  ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆςαἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸISNI 62 747 255
βαστάξαι  τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναταιISNI 54 688 232
βαστάξαι  τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆςπεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦISNI 63 756 166
βαστάξαι  τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸςτὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιανISNI 55 693 29
βαστάσαι  ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαιτὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενονISNI 17 370 22
βαστάσαι  τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς.τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶISNI 33 533 52
βαστάσει  ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκαISNI 8 339 115
ἐβάστασαν,  καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖςἌλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίαςISNI 47 646 69
βαττολογέω   { V }   1
βαττολογοῦντες  ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴτοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνηISNI 3 251 286
βδέλλα   { N+Com }   2
βδέλλα  ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημακαὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερISNI 44 624 103
βδέλλα,  καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντιλογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερISNI 63 749 13
βδελυκτός   { A }   3
βδελυκτὰ  καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶISNI 4 267 154
βδελυκτὴ  ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰοὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποιςISNI 5 283 24
βδελυκτόν  ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγείαδιὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοιςISNI 52 669 99
βδελυρός   { A }   1
βδελυρὸν  αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσαςαὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸISNI 52 669 85
βδελύσσομαι (–ω)   { V }   2
βδελύττεται  αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰISNI 52 669 84
ἐβδελύξω,  φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. ΜάκρυνονΠράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίανISNI 5 303 433
βέβαιος   { A }   4
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βεβαία  καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστεοἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶςISNI 10 345 4
βεβαίαν  κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖρανἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστινISNI 51 663 41
βέβαιοι  ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτακατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶISNI 28 492 250
βέβαιον  καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡαὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶνISNI 61 731 44
βεβαιόω   { V }   16
βεβαιοῖ  ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξινISNI 63 762 300
βεβαιοῖ  ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶνκαὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπονISNI 6 317 210
βεβαιούμεθα,  καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧςαὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένηνISNI 32 526 14
βεβαιούμεθα  καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότεISNI 59 719 129
βεβαιοῦσα  τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲτῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰISNI 36 548 54
βεβαιοῦται  ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶISNI 39 569 69
βεβαιοῦται,  καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇπροηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳISNI 39 568 55
βεβαιοῦται  καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 
διαγωγῇ
τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶνISNI 63 755 137
βεβαιωθῇ  ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳλύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτεISNI 44 624 97
βεβαιωθῆναι  ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰςσοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇISNI 3 255 381
βεβαιωθῆναι  τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆςὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. ΤὸISNI 44 619 1
βεβαιωθῶσιν  ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶντῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶISNI 60 728 161
βεβαιώσῃ  τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαιπαρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάριςISNI 63 756 163
ἐβεβαίωσε  καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν,ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότεISNI 33 535 96
ἐβεβαίωσε  μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. ΚαὶISNI 61 729 15
ἐβεβαίωσε  τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸντῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷISNI 60 723 64
βεβαίωσις   { N+Com }   2
βεβαίωσιν  τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτηςταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴνISNI 27 443 115
βεβαίωσις  δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆςἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως·ISNI 44 619 2
βέβηλος   { A }   2
βέβηλος,  τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢISNI 27 460 457
βεβήλων  καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶISNI 29 499 78
βέλος   { N+Com }   7
βέλεσι  τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος,αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖςISNI 8 337 70
βέλεσι  τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖςμὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖςISNI 41 587 301
βέλη  αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰISNI 1 216 55
βέλος  εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸISNI 9 342 33
βέλος  ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων,καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶISNI 7 328 35
Βέλος  ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸςἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων.ISNI 41 581 165
βέλους  πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡςτῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸISNI 44 629 200
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βελτιόω   { V }   1
βελτιούμεθα,  καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳISNI 60 726 126
βῆλον   { N+Com }   1
βῆλον  ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦτὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸνISNI 59 718 116
βῆμα   { N+Com }   4
βῆμα  ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢλεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστονISNI 59 716 57
βῆμα  ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβονἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶνISNI 58 708 10
βῆμα,  ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ·γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστονISNI 58 708 16
βήματα  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢσοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντεISNI 29 503 153
βία (βίαιος)   { N+Com }   15
βία  αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν,ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστιISNI 58 709 21
βίᾳ  ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεταιἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσιISNI 20 403 23
βίᾳ  ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐνISNI 54 683 123
βίᾳ,  ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν,ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐνISNI 68 796 159
βίᾳ  παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερτὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐνISNI 58 710 48
βίᾳ  τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸςὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐνISNI 57 706 74
βίᾳ  τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳθεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇISNI 26 435 37
βίαν  καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖςδιὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴνISNI 29 500 99
βίας  ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶςτελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆςISNI 41 588 319
βίας  γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶνὍταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶςISNI 27 455 350
βίας,  γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων.ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶςISNI 58 709 36
βίας  καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶςISNI 15 363 34
βίας,  μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇκαὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶςISNI 6 320 272
βίας,  οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν,τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆςISNI 15 364 39
βίας  οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσειγινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶςISNI 68 795 137
βία (βίαιος)   { N+Com+eLat }   1
βίας  συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξσυντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰISNI 19 399 219
βία (βίαιος)   { N+Com }   1
βίας  τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆςἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆςISNI 27 476 811
βιάζω   { V }   18
βιάζειν  τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆςεἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκιςISNI 18 377 31
βιάζεται·  ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσοντὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶνISNI 30 513 105
βιάζεται  αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡτις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμιςISNI 30 512 74
βιάζεται  καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐνἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 27 478 851
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βιάζηται,  καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος,τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸνISNI 50 659 62
βιάζηται  ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί.αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂνISNI 27 448 191
βιάζονται·  καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ,καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖνISNI 29 501 115
βιάζω  ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαιπῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼISNI 68 796 173
βιάσασθαι  ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴνκαὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦISNI 28 494 292
βιάσασθαι  ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναιἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανταιISNI 30 512 80
βιάσασθαι,  ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦτὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸνISNI 29 500 97
βιάσασθαι,  κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ.διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶνISNI 62 738 68
βιάσηται  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰISNI 30 514 128
ἐβίαζεν  ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶISNI 18 378 52
ἐβιάσαντο  πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶΔιατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκISNI 28 482 35
ἐβιάσατο.  Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳθελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸνISNI 54 683 121
ἐβιάσθη  πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίωςISNI 41 588 319
ἐβιάσω  ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸκαθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶISNI 63 751 51
βίαιος   { A }   2
βιαίας  τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶνπῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆςISNI 15 362 1
βιαίῳ  καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸνἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματιISNI 54 687 197
βιαίως   { I+Adv }   1
βιαίως  συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶσου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶISNI 18 387 293
βιάω   { V }   3
βίασαι  ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶISNI 11 348 12
βιάσῃς  ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴνἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτονISNI 63 751 47
βιασώμεθα  ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴνκαρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲνISNI 54 683 112
βιβλίον   { N+Com }   1
βιβλίων.  Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶντοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶνISNI 2 236 231
βίβλος   { N+Com }   4
βίβλοις  τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξινμυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖςISNI 4 270 212
βίβλου  ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦμὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆςISNI 62 737 53
βίβλους  τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέωςπροτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰςISNI 11 348 12
βίβλῳ  ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦσώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐνISNI 3 258 445
βιβρώσκω   { V }   1
βιβρωσκομένη,  πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅτανοὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσιςISNI 57 704 17
βίος   { N+Com }   30
βίοις  αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνοςτῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖςISNI 19 397 169
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βίον,  ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶΣὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸνISNI 18 378 67
βίον  αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπωνδεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸνISNI 19 393 69
βίου. τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦISNI 10 347 45
βίου  αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπηνὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦISNI 33 532 21
βίου.  Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡκαὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦISNI 55 693 19
βίου  ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦISNI 27 464 541
βίου,  ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸνκαὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦISNI 23 426 31
βίου  εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶνλέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦISNI 5 296 276
βίου,  ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύουτῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦISNI 3 252 310
βίου  μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς«μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντοςISNI 18 388 309
βίου  πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίανἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦISNI 5 303 431
βίου  πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐνοὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦISNI 1 213 7
βίου  τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇπερὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντοςISNI 4 262 36
βίου  τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸκαὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 33 536 116
βίου  τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶστόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦISNI 27 462 494
βίου  τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶνπικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦISNI 27 462 492
βίου  τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶθύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦISNI 27 440 56
βίου  τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆςτότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦISNI 27 463 508
βίους  αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳτὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺςISNI 3 258 449
βίους  τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶντῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺςISNI 4 274 296
βίῳ  ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπηΘεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷISNI 5 287 102
βίῳ,  ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷISNI 27 480 885
βίῳ  ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλληαὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷISNI 19 392 46
βίῳ,  ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺνεὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷISNI 37 555 119
βίῳ  ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆςπροσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷISNI 19 398 186
βίῳ  καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐνδιαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷISNI 5 302 413
βίῳ  καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆςτοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷISNI 6 323 357
βίῳ  σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸτῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷISNI 23 427 56
βίῳ  τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇνοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷISNI 27 465 548
βιωτικός   { A }   16
βιωτικὰ  καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰISNI 18 386 257
βιωτικά,  καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆςμακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰISNI 18 388 295
βιωτικαὶ  ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναιISNI 3 237 1
βιωτικαῖς  καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖςISNI 39 566 10
βιωτικῆς  μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺςἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆςISNI 18 386 239
βιωτικῆς  φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντοςἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσηςISNI 6 308 19
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βιωτικοῖς  εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖςISNI 18 387 277
βιωτικοῦ,  καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθηςκρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζονταISNI 18 387 290
βιωτικῶν  ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος,ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶνISNI 5 282 10
βιωτικῶν,  διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶνISNI 4 277 358
βιωτικῶν,  ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκενISNI 18 387 271
βιωτικῶν.  Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖςἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶνISNI 15 363 22
βιωτικῶν.  Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴντὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶνISNI 6 310 63
βιωτικῶν  πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶISNI 18 386 252
βιωτικῶν  πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρεικαὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶνISNI 6 307 15
βιωτικῶν,  χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡθεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶνISNI 4 280 435
βλαβερός   { A }   1
βλαβεραῖς  τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶταιἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖςISNI 64 763 9
βλάβη   { N+Com }   19
βλάβαι  καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲμὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱISNI 63 754 115
βλάβη  ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμοντῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖςISNI 63 750 26
βλάβη.  Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶαὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζειISNI 49 652 33
βλάβην  αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆςὉ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴνISNI 37 558 164
βλάβην  αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴνκαὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴνISNI 46 639 12
βλάβην  διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶνκρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστηνISNI 63 750 28
βλάβην  ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶςπᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴνISNI 18 379 90
βλάβην  ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαιἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰςISNI 50 595 4
βλάβην  μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνηςπρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰςISNI 1 221 171
βλάβην  τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶνσμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖνISNI 62 736 19
βλάβην  τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶπράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶISNI 52 671 126
βλάβην  τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦπτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖςISNI 63 755 145
βλάβην  τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆςμικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴνISNI 41 574 3
βλάβην,  τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸςτὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσανISNI 42 615 423
βλάβης  αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇπιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆςISNI 37 558 166
βλάβης  καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆςISNI 27 456 374
βλάβης  τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶκαὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆςISNI 58 711 73
βλάβης  τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱτὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆςISNI 27 453 308
βλάβης.  Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναιγένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευISNI 48 649 44
βλαπτικός   { A }   1
βλαπτικὰς  αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται.καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰςISNI 6 323 339
βλάπτω   { V }   48
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βλαβῇ,  ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκοὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶνISNI 56 701 16
βλαβῇ  ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦδιὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢISNI 45 636 56
βλαβῇ,  ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐνἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσιISNI 53 674 32
βλαβῇ.  Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆςαὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶISNI 4 272 268
βλαβῆναι.  Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα,αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦISNI 14 360 93
βλαβῆναι  οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸσῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴISNI 3 245 166
βλαβῆναι  τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅτανπᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴISNI 6 315 182
βλαβήσονται.  Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆςμου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐISNI 42 601 128
βλάπτει  ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺςποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. ΕἰISNI 27 440 39
βλάπτει  αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐISNI 63 750 19
βλάπτει  αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον,παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢISNI 46 640 18
βλάπτει  αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶπροσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶISNI 41 587 308
βλάπτει·  ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺςπάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνονISNI 41 588 326
βλάπτει  καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇτῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶISNI 42 605 214
βλάπτει.  Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιντοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέρονταςISNI 41 588 327
βλάπτει  "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλειςτὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄνταISNI 3 243 134
βλάπτει  τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉ISNI 44 621 39
Βλάπτει  τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶνἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς.ISNI 34 538 15
βλάπτει  τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλουςαὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τίISNI 27 440 58
βλάπτει,  τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλίαISNI 38 562 24
βλάπτειν  εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶντῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων,ISNI 16 367 43
βλάπτειν,  καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγειἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶISNI 62 745 224
βλάπτειν  τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡςδεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦνταISNI 1 215 40
βλάπτεις.  Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις,ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλουςISNI 18 379 79
βλάπτεσθαι  καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆςδὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸISNI 62 745 224
βλάπτεται  καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆςαὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃςISNI 42 605 220
βλάπτεται·  καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶISNI 3 243 119
βλάπτεται,  κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰαὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴISNI 3 243 120
βλάπτῃ  τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσιἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶνISNI 34 539 21
βλάπτον  αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχωνὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμαISNI 41 575 27
βλάπτον  τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵναἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τίISNI 29 502 146
βλάπτοντα,  ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοιςφύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲISNI 3 244 137
βλάπτοντα  αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶνδιότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰISNI 64 764 16
βλάπτονται.  Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶπίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον,ISNI 18 379 71
βλάπτοντος  αὐτὴν σωματικῶς.αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινοςISNI 49 655 88
βλαπτόντων,  αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆςἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶνISNI 47 643 27
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βλαπτόντων  αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶκαὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶνISNI 62 736 21
βλαπτόντων  αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶνἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶνISNI 42 606 242
βλαπτόντων  αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴναὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶνISNI 49 653 38
βλαπτόντων  αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱπειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶνISNI 51 663 48
βλαπτόντων·  κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνISNI 64 764 28
βλάπτουσιν  αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλονταπαράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησιISNI 54 686 186
βλάπτουσιν,  εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴντὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴνISNI 3 243 131
βλάψαι  αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεωςκαὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανταιISNI 38 564 72
βλάψαι  αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος,καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένουISNI 45 637 68
βλάψαι  τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίαςκαὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναταιISNI 44 628 175
βλάψει  ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷτοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲνISNI 34 539 27
ἐβλάπτετο  ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάρινISNI 3 243 128
βλαστάνω   { V }   6
βλαστάνει  ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασινκαλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧνISNI 2 235 214
βλαστάνει  ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντωνἘξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρISNI 5 301 394
βλαστάνει,  οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνηςISNI 57 703 14
βλαστάνειν  κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡἈδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦISNI 23 427 47
βλαστάνουσιν  ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων,τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματαISNI 3 237 9
ἐβλάστησαν·  οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη,κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνηςISNI 19 392 60
βλάστημα   { N+Com }   1
βλαστήματα  ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβετῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶISNI 2 235 217
βλάστησις   { N+Com }   1
βλάστησιν  τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴνISNI 21 416 102
βλασφημέω   { V }   4
βλασφημείτω  καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν.αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶςISNI 19 396 151
βλασφημείτω  τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲνκατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶςISNI 3 243 124
βλασφημήσαντα  ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸναὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶISNI 41 593 423
ἐβλασφημεῖτο·  καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶκαταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσινISNI 14 357 41
βλασφημία   { N+Com }   10
βλασφημία  ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ,ISNI 19 394 93
βλασφημία,  ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡISNI 31 523 168
βλασφημία·  καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖαὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡISNI 40 572 32
βλασφημίαι  κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία,ISNI 31 521 126
βλασφημίαν,  καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰςISNI 37 551 19
βλασφημίας,  ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματιτοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆςISNI 28 488 170
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βλασφημίας  καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦεἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆςISNI 3 254 364
βλασφημίας.  Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵναγάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆςISNI 4 269 208
βλασφημίας  τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃσε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰςISNI 5 296 275
βλασφημίας.  Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶντῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆςISNI 4 269 203
βλέμμα   { N+Com }   1
βλέμμα  τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱπροσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸISNI 14 361 113
βλέπω   { V }   39
βλέπε,  ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴνδιὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. ΚαὶISNI 2 236 225
Βλέπε  ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας.ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων.ISNI 2 235 205
Βλέπε  καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτιαὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ.ISNI 28 485 98
βλέπε  μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴνἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ,ISNI 4 277 353
Βλέπε  〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇπραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν.ISNI 63 751 61
Βλέπε  ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼςκαὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς.ISNI 4 279 407
Βλέπε  ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς,τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε.ISNI 18 385 218
Βλέπε  οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τιςτὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι.ISNI 18 381 130
βλέπε  πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆςτῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. ΚαὶISNI 59 717 87
βλέπε  πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιντοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. ΚαὶISNI 34 539 18
Βλέπε  πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺςὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν.ISNI 41 580 149
Βλέπε  πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐνἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους.ISNI 42 597 37
βλέπε  τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖςὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον,ISNI 60 727 138
βλέπε  τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτιτῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον,ISNI 60 727 144
βλέπε  τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν,ISNI 50 658 45
βλέπε  τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 50 658 46
Βλέπε  τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν,γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ.ISNI 68 797 179
βλέπει,  διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτείατὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴνISNI 37 555 102
βλέπει  ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶὍμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶςISNI 21 413 47
βλέπει,  καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσινἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷISNI 27 446 155
βλέπει,  ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ,θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέραςISNI 37 555 100
βλέπει  πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσινπαθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότεISNI 27 448 200
βλέπει·  τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκτῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶISNI 3 245 173
βλέπειν.  Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇφοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεωνISNI 63 751 60
βλέπειν  ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύωνεἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τιςISNI 27 455 347
βλέπειν  τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲτοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸISNI 15 362 15
βλέπεις  παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶνκαὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆραISNI 59 714 22
Βλέπεις  πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸνεἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν.ISNI 68 797 182
βλέπεις  τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένουςἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳISNI 63 754 122
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βλέπεις  τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου,τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦταISNI 58 709 42
βλέπεις  τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστιἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 58 708 19
βλέπῃ  τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλουςαὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴISNI 28 489 182
βλέπῃς  τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαιςἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλινISNI 58 709 33
βλέπομεν  ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρISNI 19 398 193
βλέπουσι,  ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶτῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθενISNI 27 441 79
βλέπουσιν  ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοιἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶςISNI 21 414 62
βλέπουσιν,  ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡδαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 21 413 45
βλέπων  τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπόοὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. ΚαὶISNI 18 382 146
ἔβλεπον  τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶνμου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. ΚαὶISNI 18 376 5
βλέφαρον   { N+Com }   2
βλέφαρα,  οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτασου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰISNI 5 294 240
βλέφαρα  τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇδιότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰISNI 12 350 4
βοάω   { V }   2
βοᾷ·  Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷκαὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 16 366 23
βοῶντος  πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰςἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψειISNI 47 642 17
βοήθεια   { N+Com }   48
βοηθείᾳ,  τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς,καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτηςISNI 3 238 15
βοηθείᾳ  τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθοςτὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇISNI 7 327 9
βοηθείᾳ  τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπωναὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇISNI 42 610 321
βοήθεια  ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ,πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστιISNI 44 626 135
βοήθεια  γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας,τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡISNI 7 328 18
βοήθεια  διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουεκαὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηταιISNI 12 352 47
βοήθεια  ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶΠερὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡISNI 41 579 116
βοήθεια  ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίαςκαὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶISNI 7 328 34
βοήθειά  ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντωνεὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρISNI 54 684 138
βοήθεια  τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶςπαρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρISNI 1 214 19
βοήθεια  τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαιτῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρISNI 18 387 268
βοήθειαν  αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴνISNI 27 473 737
βοήθειαν  αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορονεἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰςISNI 37 551 31
βοήθειαν  αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖςἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸςISNI 5 289 144
βοήθειαν  αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸςISNI 6 321 300
βοήθειαν  δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει,τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίανISNI 17 372 68
βοήθειαν,  καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆςβίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴνISNI 11 348 13
βοήθειαν,  καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴνISNI 63 749 3
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βοήθειαν,  καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦκαὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰςISNI 46 639 11
βοήθειαν·  καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωποςαὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴνISNI 7 327 4
βοήθειαν  κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰκαὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτιISNI 28 487 141
βοήθειαν  παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρὉ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκειISNI 37 551 26
βοήθειαν  συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖντελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρονISNI 64 764 27
βοήθειαν  τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸτῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" ΤὴνISNI 27 464 529
βοήθειαν  τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴντοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴνISNI 41 574 4
βοήθειαν  τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους,ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴνISNI 41 579 116
βοήθειαν  τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐνπροσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸςISNI 46 640 31
βοήθειαν  τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖκαὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσανταςISNI 27 458 410
βοήθειαν  τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰκαὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡςISNI 9 340 3
βοήθειαν  τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνόςκαυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴνISNI 50 657 25
βοήθειαν  τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴνISNI 46 641 36
βοήθειαν  τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇτὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴνISNI 7 329 64
βοήθειαν  τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶνεὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰςISNI 37 551 30
βοηθείας  αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆςὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆςISNI 33 536 108
βοηθείας,  διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆςπαραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆςISNI 7 328 27
βοηθείας·  ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶντελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆςISNI 4 281 444
βοηθείας  ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁθεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆςISNI 28 485 95
βοηθείας,  ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁπρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 31 520 106
βοηθείας  καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶπίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκεISNI 7 328 31
βοηθείας  ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιντινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείαςISNI 7 328 28
βοηθείας  παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆςλόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεωςISNI 37 558 179
βοηθείας,  πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρΘεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείαςISNI 7 328 20
βοηθείας  τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεταιτῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆςISNI 6 317 224
βοηθείας  τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶτῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆςISNI 2 229 99
βοηθείας  τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰςτῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆςISNI 38 565 100
βοηθείας  τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶνπλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆςISNI 31 521 115
βοηθείας  τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴνἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆςISNI 58 709 31
βοηθείας,  ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμέναςνοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσηςISNI 20 403 17
βοηθέω   { V }   32
βοηθεῖ  αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεταιἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐISNI 46 639 9
βοηθεῖ  καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳτὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶISNI 28 483 47
βοηθεῖ  καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίουτοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. ΚαὶISNI 27 445 142
βοηθεῖ.  Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς,ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶISNI 42 605 215
βοηθεῖ  ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταιςτὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτωςISNI 54 679 23
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βοηθεῖ  σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοιεἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγωνISNI 1 214 17
βοηθεῖ  σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡδισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶISNI 6 326 401
Βοηθεῖ  τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως.καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν.ISNI 41 587 308
βοηθεῖ  τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεταιἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦνISNI 3 244 140
βοηθεῖ  τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμηςμνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆςISNI 44 621 41
βοηθεῖς,  σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐISNI 41 574 9
βοηθεῖσθαι  ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμαοὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαιISNI 51 663 53
βοηθεῖται  ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοιτῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ ΘεοῦISNI 19 393 81
βοηθεῖται.  Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶνλοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶISNI 42 605 220
βοηθεῖται  ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεταιὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴISNI 4 274 303
βοηθῇ,  πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγουἘὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴISNI 33 536 106
βοηθῆσαι  αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως,ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσιISNI 27 477 816
βοηθῆσαι  ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτουςοὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνηISNI 42 601 121
βοηθῆσαι  ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων,ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸISNI 18 387 269
βοηθῆσαι  τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμειπλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίαςISNI 42 600 117
βοηθήσει  μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺςκαὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸςISNI 14 358 43
βοηθουμένου,  καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵναμᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦISNI 28 488 163
βοηθοῦντα  αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶδύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶISNI 28 488 153
βοηθοῦντα  ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖνΘέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰISNI 3 244 137
βοηθοῦντα  τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸνISNI 28 488 161
βοηθοῦνται,  καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆςτὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτιISNI 50 595 13
βοηθοῦντος·  ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνειτῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸςISNI 7 327 16
βοηθοῦσα  αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴκινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστιISNI 7 328 29
βοηθοῦσαν  τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰςἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶISNI 17 371 36
βοηθοῦσιν  εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶςἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσονISNI 27 448 205
βοηθουσῶν  αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶISNI 28 484 77
ἐβοηθήθην  παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις,χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκISNI 44 631 228
βοηθός   { A }   6
βοηθὸν  αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡκαὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸνISNI 28 490 203
βοηθόν·  ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σουτῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοιISNI 28 487 145
βοηθὸν  εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶτῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων ΘεὸνISNI 5 284 41
βοηθὸς  οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονίααἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶISNI 28 485 97
βοηθῷ,  μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροιςἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡςISNI 4 278 388
βοηθῶν,  διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ,αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖςISNI 28 481 18
βόθρος   { N+Com }   1
βόθρον  ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίαςαὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσιISNI 28 484 82
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βόθυνος   { N+Com }   3
βόθυνον  ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳδὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰςISNI 8 338 89
βόθυνον  ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλειαὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰςISNI 4 271 233
βόθυνον  ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένατῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰςISNI 6 315 179
βολή   { N+Com }   2
βολάς.  Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰςτὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰςISNI 66 775 35
βολῆς,  ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸςἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθουISNI 5 289 143
βόρβορος   { N+Com }   1
βορβόρων  καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶννεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶνISNI 3 257 427
Βορέας   { N+Com }   1
βορρᾶς·  τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡςτὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁISNI 21 416 106
βόσκω   { V }   1
βοσκῆσαι  χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦτῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεταιISNI 42 612 366
βοτάνη   { N+Com }   2
βοτανῶν,  καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶτὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶνISNI 21 416 102
βοτανῶν  ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶοὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαιςISNI 28 493 286
βουλή   { N+Com }   3
βουλῇ  δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐνISNI 8 339 118
βουλήν,  εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰςτῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναιISNI 31 517 42
βουλὴν  παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳτῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖνISNI 31 516 26
βούλομαι   { V }   40
βούλει  ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶνἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροιςISNI 18 385 227
βούλει  γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς"εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθενISNI 5 282 5
βούλει  δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰςὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. ΕἰISNI 4 273 279
“Βούλει  "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶτινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι·ISNI 18 380 108
βούλει  ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπηςκριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶISNI 5 305 481
βούλει  κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰISNI 18 387 289
Βούλει  μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοιςνυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας.ISNI 4 279 400
βούλει  σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκεκαὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «ΕἰISNI 4 263 59
βούλει  ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺςτρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασιISNI 4 271 234
βούλεσθαι  συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴεἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦISNI 4 268 182
βούλεται,  ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκοὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷςISNI 19 396 145
βούλεται  δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆςἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρISNI 14 360 94
βούλεται  φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶστῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶςISNI 16 365 7
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βουληθῇ  ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν,ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰνISNI 30 579 122
βουληθῇ  ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίαςτῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. ὍτανISNI 31 523 163
βουληθῇ  ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰISNI 2 231 126
βούλοιντο  προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονεςκαὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅτανISNI 19 396 154
Βούλομαι  μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳεἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα.ISNI 9 342 39
βούλομαι  τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέρανμεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐISNI 5 298 317
βουλόμεθα,  ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗΟὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναιISNI 67 777 10
βουλόμενοι.  Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴεὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴISNI 6 323 345
βουλόμενοι,  ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸςἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴISNI 10 345 4
βουλόμενοι  τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸςτῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπεινISNI 6 323 338
βουλομένοις·  ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσανὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸνISNI 6 311 93
βουλόμενον·  ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅτανπερισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴISNI 4 277 366
βουλόμενον,  καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴISNI 16 365 3
βουλόμενος  ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 18 385 236
βουλόμενος  ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερβρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωποςISNI 4 260 7
βουλόμενος  καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁὉ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴISNI 20 405 72
βουλόμενος  μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸςεἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴISNI 8 334 16
βουλόμενος  ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφινπονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴISNI 14 359 81
βουλόμενος  προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆςτὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶςISNI 8 335 43
βουλομένῳ.  Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲφύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴISNI 3 246 185
βουλομένῳ  εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸςκανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶISNI 18 380 120
βούλονται  κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖςοἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷςISNI 18 379 85
βούλονται  μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶνπροφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶISNI 14 358 45
βούλονται  οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶςΔιατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡςISNI 19 395 112
βούλονται  προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺςΚυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶISNI 6 308 33
ἠβουλήθη  ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶνλιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτεISNI 57 705 38
ἠβουλήθη  πορεύεσθαι.κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκISNI 1 368 69
βουνός   { N+Com }   3
βουνοὶ  καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶνISNI 62 741 123
βουνούς,  καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτεδιερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺςISNI 66 775 42
βουνῶν  καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενοςὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺISNI 27 477 836
βοῦς   { N+Com }   2
βόας  καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺςISNI 51 662 18
βοῒ  καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇσπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐνISNI 62 736 30
βραδύνω   { V }   3
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βραδύνει.  Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντίατῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσειISNI 31 519 87
βραδύνει  πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁγέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐISNI 52 666 30
βραδύνειν  ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθενΘεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖISNI 32 528 67
βράζω   { V }   1
βράζει  ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶνὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶISNI 57 705 45
βραχίων   { N+Com }   3
βραχίονα  αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαντοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸνISNI 37 551 30
βραχίονα  τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ,τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸνISNI 37 551 31
βραχίονος  τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇχάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦISNI 60 728 177
βραχύγλωσσος   { A }   1
βραχύγλωσσον  εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σουκρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοιISNI 4 267 144
βραχυλογία   { N+Com }   1
βραχυλογία  αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦτοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. ἩISNI 68 791 72
βραχύς   { A }   6
βραχέα  ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζειτῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰISNI 42 607 265
βραχεῖ  καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέωςἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐνISNI 17 369 7
βραχύ,  πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸςISNI 29 503 165
βραχύ  τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένοςχρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰISNI 27 467 588
βραχὺν  καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσιἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸςISNI 6 318 246
βραχυτάτης  ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐνκαὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰISNI 17 371 48
βραχύτης   { N+Com }   1
βραχύτητα,  τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτιτινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοιςISNI 10 346 16
βρέφος   { N+Com }   3
βρέφει,  καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλειτῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷISNI 4 260 7
βρέφος  ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστινἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸISNI 12 351 21
βρέφος,  οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκμεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδονISNI 12 351 24
βρέχω   { V }   2
βρέξαι,  καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα.αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦISNI 9 342 37
βρέχοντας  κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγματαῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶISNI 58 709 35
βροντή   { N+Com }   1
βροντῶν  αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶτὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶνISNI 68 789 29
βρυγμός   { N+Com }   1
βρυγμὸς  τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁISNI 6 314 153
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βρύον   { N+Com }   1
βρύον,  τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός.Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸISNI 3 237 9
βρύω   { V }   25
βρύει.  Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός·τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξαISNI 5 301 394
Βρύει  ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸνχαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;"ISNI 59 716 71
βρύει  ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅτανμεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰISNI 2 228 72
βρύει  ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸςISNI 54 680 48
βρύει  ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος·εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆςISNI 2 232 156
βρύει,  ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνοςISNI 2 234 197
βρύει,  καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴνISNI 27 450 242
βρύει  τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆςταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματοςISNI 7 329 50
βρύει  τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκμέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματιISNI 30 510 52
βρύει  – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆςἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίαςISNI 40 573 40
βρύειν  ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸΚρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦISNI 4 267 145
βρύειν  ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰςτούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶISNI 19 398 192
βρύειν  σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰεὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεταιISNI 24 429 13
βρύοντι  Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷISNI 7 333 135
βρύοντι  τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐαἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷISNI 7 330 72
βρυόντων  ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦτῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶνISNI 28 484 81
βρυόντων·  οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇσυνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματοςISNI 57 707 82
βρύουσα  ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸκατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴISNI 4 279 413
βρύουσα,  καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστιISNI 44 623 84
βρυούσας  καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰςISNI 54 688 226
βρυούσης  τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰτῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶISNI 42 606 230
βρύουσι  κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεταιμετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶISNI 63 757 191
βρύουσι  κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦτῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳISNI 52 681 80
βρύουσί  σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧπολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σουISNI 5 294 238
βρύων  τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦςκαὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλωςISNI 13 353 7
βρῶμα   { N+Com }   9
βρῶμα  βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστινἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶνISNI 41 575 27
βρῶμα  γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖςψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. ΤὸISNI 52 669 99
βρῶμα  καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆτῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. ΠᾶνISNI 57 705 54
βρῶμα  τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆςβρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸISNI 52 670 101
βρώματος  προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσειςὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦISNI 27 446 155
βρωμάτων  ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐπερὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶνISNI 4 274 310
βρωμάτων  μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶναὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶνISNI 17 374 118
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βρωμάτων”.  Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶλάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶνISNI 57 705 53
βρωμάτων  τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶνISNI 6 309 53
βρῶμος   { N+Com }   1
βρώμου  αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ,οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦISNI 20 406 81
βρῶσις   { N+Com }   10
βρώσει  ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτωναἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐνISNI 30 512 87
βρώσει  σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶκαὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇISNI 6 320 274
βρώσεως  ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴναὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆςISNI 3 250 270
βρώσεως  ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰτὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶISNI 3 251 295
βρώσεως  καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκεἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶISNI 35 543 63
βρῶσιν  καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁαὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲISNI 6 311 95
βρῶσιν  ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶἮν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴνISNI 18 377 31
βρῶσις  βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶτεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. ΠᾶσαISNI 57 704 17
βρῶσις  δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχοςἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶνISNI 3 247 210
βρῶσις,  μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοιςγὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτουISNI 4 260 6
βυθίζω   { V }   8
βυθίζοντες  τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸνἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕληςISNI 30 511 64
βυθίζουσιν  αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖςκαρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι,ISNI 55 695 72
βυθίσαι  τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸνἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθοςISNI 1 218 100
βυθίσῃ  αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονταικαὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂνISNI 37 558 171
βυθισθῇ,  αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’.διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴISNI 28 486 110
βυθισθῇ  ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶISNI 37 554 94
βυθισθῇ  ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶISNI 4 270 222
βυθισθῆναι  ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμαΛόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦISNI 21 411 3
βυθός   { N+Com }   2
βυθὸν  ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶδιὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεωςISNI 28 490 218
βυθῷ  αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦτὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷISNI 1 218 102
βύσσος (ἡ)   { N+Com }   1
βύσσον.  Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴΖήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴνISNI 41 584 241
γαῖα   { N+Com }   1
"Γαιών;"  Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς,ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρISNI 29 502 148
γαλήνη   { N+Com }   24
γαλήνη  ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοικαὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶISNI 60 724 76
γαλήνη  αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶνὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡISNI 6 314 163
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γαλήνη  τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντακαὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡISNI 62 745 225
γαλήνῃ  διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐνISNI 45 638 84
γαλήνῃ  ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάνταςτῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳISNI 5 284 43
γαλήνῃ  καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστιφυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐνISNI 62 745 228
γαλήνῃ  καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶISNI 59 716 66
γαλήνῃ  πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶνπαραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇISNI 6 312 110
γαλήνῃ  τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺςσοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶISNI 4 268 173
γαλήνην  αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναικινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴνISNI 16 365 4
γαλήνην  ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶντῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτωςISNI 4 275 325
γαλήνην  ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼφροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοιISNI 18 388 299
γαλήνην  καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰςπρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτεISNI 16 365 13
γαλήνην  μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης,τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴνISNI 4 262 51
γαλήνην  μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦπερίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδίαISNI 7 327 13
γαλήνην  οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶνικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴνISNI 27 453 309
γαλήνης.  Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεντῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτηςISNI 4 264 90
γαλήνης  διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷκαὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰISNI 16 365 8
γαλήνης  ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶτὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆςISNI 6 308 16
γαλήνης  καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆςISNI 27 453 302
γαλήνης  μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖςτοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰISNI 18 388 309
γαλήνης.  Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴπροσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆςISNI 5 304 446
γαλήνης  νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰςἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆςISNI 4 278 377
γαλήνης  τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεωςτῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 177
γαληνιάω   { V }   7
γαληνιᾷ·  ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶλογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐISNI 6 318 235
γαληνιᾷ  ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆςτὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρISNI 4 273 290
γαληνιᾷ  καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ·καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεωνISNI 4 271 240
γαληνιᾷ  καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴΤὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶνISNI 20 405 65
γαληνιάσαι  καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰτις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδίαISNI 1 214 26
γαληνιάσῃ  ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶςνοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳISNI 55 695 68
γαληνιάσωσι·  καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸνσιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σουISNI 66 773 7
γαμέω   { V }   1
γεγαμηκώς,  καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖςἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνηνISNI 3 241 71
γάμος   { N+Com }   2
γάμον  ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶτύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸνISNI 2 232 154
γάμους,  ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίανἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺςISNI 27 453 296
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γάρ   { I+Part }   592
γὰρ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότηςISNI 71 373 97
γὰρ  ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθενκινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. ΤὸISNI 22 419 59
γὰρ  ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. ἜστιISNI 46 639 9
γὰρ  ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦσοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁISNI 4 265 109
γὰρ  ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷοὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. ἸδοὺISNI 3 250 278
γὰρ  ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸςἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξιςISNI 17 369 12
γὰρ  ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. ΟἱISNI 19 395 130
γὰρ  ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼναὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸISNI 19 399 222
γὰρ  ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτηἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσονISNI 20 404 50
γὰρ  ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεωςἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. ἩISNI 13 355 45
γὰρ  αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷπάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅτανISNI 27 445 146
γὰρ  αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶνδιότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. ΕἰISNI 31 516 19
γὰρ  αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. ἩνίκαISNI 27 466 572
γὰρ  ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸςτὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτηISNI 20 404 52
γὰρ  ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸντικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσονISNI 41 588 314
γὰρ  ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰνΟἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. ἩμεῖςISNI 34 539 33
γὰρ  ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐνζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερISNI 63 754 112
γὰρ  ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαντῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνείαISNI 52 681 67
γὰρ  ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίανπνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦταISNI 3 243 122
γὰρ  ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρανήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" ΤίISNI 27 462 484
γὰρ  ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶαὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶςISNI 41 591 395
γὰρ  ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆςἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. ἝωςISNI 42 616 435
γὰρ  ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεωςτῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕωςISNI 27 453 313
γὰρ  ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶγενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτηISNI 4 270 222
γὰρ  ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισοςσοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. ΤότεISNI 4 279 404
γὰρ  ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸνὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶςISNI 49 654 71
γὰρ  ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναταιΘεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰνISNI 53 676 65
γὰρ  ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονήαἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴISNI 31 523 157
γὰρ  ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεωςδιὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατοISNI 14 360 100
γὰρ  ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως,τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. ἘνίοτεISNI 4 272 269
γὰρ  ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴνδιηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" ΕἰISNI 17 370 33
γὰρ  ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ·ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. ἈπῆλθεISNI 67 780 75
γὰρ  ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖςκαιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱISNI 18 379 85
γὰρ  ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοιεἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. ἘὰνISNI 67 780 66
γὰρ  ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. ΠολλάκιςISNI 4 272 250
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γὰρ  Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰκαρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. ΤὸISNI 18 387 273
γὰρ  ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν,ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" ΠοίαISNI 3 254 345
γὰρ  ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶτοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡISNI 45 635 29
γὰρ  ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆςᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. ὍτανISNI 27 456 356
γὰρ  ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ.καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτεISNI 27 478 856
γὰρ  ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαντὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. ἩISNI 4 267 160
γὰρ  ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως.τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴνISNI 27 470 652
γὰρ  αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεωνγινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτειISNI 30 510 37
γὰρ  αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆςμακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖISNI 27 472 695
γὰρ  αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴνοὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲISNI 9 342 42
γὰρ  αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰαἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσιςISNI 62 742 165
γὰρ  ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαιςαὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶςISNI 18 384 202
γὰρ  ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνκωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. ὍσονISNI 53 673 6
γὰρ  ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρπλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτεISNI 44 627 157
γὰρ  ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν.γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅτανISNI 41 587 311
γὰρ  ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. ἘὰνISNI 24 431 41
γὰρ  βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντωνἘξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπουISNI 5 301 394
γὰρ  βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. ἸδοὺISNI 19 398 193
γὰρ  βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶναὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶISNI 54 684 138
γὰρ  βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν.σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡISNI 1 214 19
γὰρ  βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. ἩISNI 18 387 268
γὰρ  βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳISNI 14 360 94
γὰρ  γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆςκαὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. ὍσονISNI 4 273 290
γὰρ  γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεταιπᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλοςISNI 63 761 294
γὰρ  γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένοςοὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκιςISNI 61 733 108
γὰρ  γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτηISNI 40 571 3
γὰρ  γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶντῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴISNI 63 756 182
γὰρ  γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐναὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. ΠοίαISNI 27 439 23
γὰρ  δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶνἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεωνISNI 3 254 351
γὰρ  δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων.ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσονISNI 41 582 178
γὰρ  δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένηντὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶςISNI 7 328 22
γὰρ  δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαιδιαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλοςISNI 27 438 4
γὰρ  διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαιςἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησεISNI 28 490 216
γὰρ  διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸτρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. ὍσονISNI 30 517 47
γὰρ  διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦτῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐISNI 6 312 120
γὰρ  διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν,γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. ΤὸISNI 6 313 141
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γὰρ  διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡςδικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. ΤὸISNI 4 263 68
γὰρ  διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶνΚαὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅτανISNI 25 433 24
γὰρ  διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴνσχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡISNI 11 349 21
γάρ.  Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶτῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεταιISNI 14 358 58
γὰρ  διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς,Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζειISNI 38 564 82
γὰρ  δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅτανISNI 6 321 309
γὰρ  δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτωνἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡISNI 61 731 50
γὰρ  δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆςἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐISNI 22 421 99
γὰρ  δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴνμακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐISNI 20 406 92
γὰρ  δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦκαὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. ΠῶςISNI 27 474 747
γὰρ  δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸνΠροσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. ΟὐδεὶςISNI 31 515 2
γὰρ  δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐντὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. ΜὴISNI 33 536 98
γὰρ  ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν,περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. ἘξαιρέτωςISNI 27 465 543
γὰρ  ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείαςαἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. ὭσπερISNI 3 250 273
γὰρ  ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆςκαταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφωνISNI 41 578 107
γὰρ  ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇτὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦISNI 37 553 62
γὰρ  ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότισε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. ΠόθενISNI 5 296 285
γὰρ  ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρωτῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, ΗὐχόμηνISNI 62 737 54
γὰρ  ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦτοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλινISNI 8 336 60
γὰρ  ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαιτῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτιISNI 4 267 162
γὰρ  ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃβασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. ΟὐISNI 6 313 143
γὰρ  ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τιςἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐISNI 30 511 72
γάρ,  εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖςτι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" ἸδοὺISNI 19 397 183
γὰρ  εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται.μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶISNI 5 293 224
γὰρ  εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆςκαὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐISNI 3 251 299
γὰρ  εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶδιαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸνISNI 19 392 64
γὰρ  εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰκαὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεταιISNI 27 459 432
γὰρ  εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐνπράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸςISNI 68 797 181
γὰρ  εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆςἘν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁISNI 23 425 4
γὰρ  εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸσυγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκουISNI 5 298 317
γὰρ  εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷοἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτωνISNI 3 257 413
γὰρ  εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖτάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτωςISNI 3 247 210
γὰρ  εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοιἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖςISNI 67 786 180
γὰρ  εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖνπράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢISNI 6 320 285
γὰρ  εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆςἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. ὍτανISNI 12 350 11
γὰρ  εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇτὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. ὍσονISNI 38 565 98
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γὰρ  εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡΣοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡςISNI 18 379 78
γάρ  εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς·ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦταISNI 29 502 143
γὰρ  εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίονμικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυISNI 27 479 865
γάρ  εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴτοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶISNI 6 321 301
γὰρ  εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦδιὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐISNI 18 376 3
γὰρ  εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων,ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. ΕἰISNI 44 629 190
γὰρ  ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰκάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεταιISNI 32 530 95
γὰρ  ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶντείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυαISNI 44 626 144
γὰρ  ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται,τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶςISNI 27 467 590
γὰρ  ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοιςἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺςISNI 47 642 10
γὰρ  ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡISNI 23 428 66
γὰρ  ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴνγυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεωςISNI 22 421 94
γὰρ  ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶνμελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸISNI 1 214 15
γὰρ  ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶντῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴISNI 32 528 69
γὰρ  ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος,καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. ὭσπερISNI 11 348 15
γὰρ  ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴνὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. ΔιατίISNI 21 414 66
γὰρ  ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦτοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸνISNI 63 756 170
γὰρ  ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης,τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆςISNI 6 311 83
γὰρ  ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺςδιὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. ὉISNI 5 291 186
γὰρ  ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντωντῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. ὍτεISNI 27 446 164
γὰρ  ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου,τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. ὍτανISNI 24 430 30
γὰρ  ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆςπρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵναISNI 9 340 7
γὰρ  ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇσε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡISNI 6 324 362
γὰρ  ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆςτέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦνISNI 18 378 48
γὰρ  ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου,ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαιISNI 46 640 24
γὰρ  ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρπαρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. ΚἀκεῖναιISNI 22 421 93
γὰρ  ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶλογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. ΚαὶISNI 40 571 7
γὰρ  ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇτοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. ὍτανISNI 55 699 145
γὰρ  ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρωναὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. ΟὐISNI 18 386 244
γὰρ  ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ,ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσιςISNI 42 600 104
γὰρ  ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖςὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲνISNI 3 243 125
γὰρ  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆςἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστιISNI 44 624 99
γὰρ  ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶνκαὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. ΕἰISNI 18 384 205
γὰρ  ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶνἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτοςISNI 54 690 265
γὰρ  ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆςκαὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσονISNI 42 597 50
γὰρ  ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι.αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰνISNI 17 374 108
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γὰρ  ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖθεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέωςISNI 27 469 648
γὰρ  ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦαὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱISNI 42 609 296
γὰρ  ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσιςISNI 42 596 27
γὰρ  ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. ἌνθρωποςISNI 45 635 27
γὰρ  ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεντὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτουISNI 9 342 34
γὰρ  ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰςκατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερISNI 6 313 123
γὰρ  ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦΚυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτηISNI 44 620 15
γὰρ  ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκασώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. ἩISNI 1 221 161
γὰρ  ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶκαταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡISNI 23 427 42
γὰρ  ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰςγνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. ΤίISNI 42 601 121
γὰρ  ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰαὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲνISNI 4 272 262
γὰρ  ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας,Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλωςISNI 54 679 21
γὰρ  ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσειςἩ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡISNI 27 458 395
γὰρ  ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος,ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτηISNI 32 525 8
γὰρ  ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐσοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰISNI 27 479 867
γὰρ  ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷτὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνηISNI 68 789 20
γάρ,  Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγειISNI 28 482 20
γὰρ  ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡςἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτωςISNI 67 778 17
γὰρ  ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦταπρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲISNI 55 698 137
γὰρ  ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνταιδαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. ΤὰISNI 27 453 309
γὰρ  ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖςπεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. ΠᾶσαISNI 42 614 395
γὰρ  ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθουςISNI 27 463 515
γὰρ]  Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸISNI 35 543 61
γάρ  ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοιISNI 34 539 28
γάρ  ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶκαὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσονISNI 52 672 145
γάρ  ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατίκαὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντεςISNI 41 590 368
γάρ  ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸνδευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβοςISNI 30 541 27
γάρ  ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸντῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. ΣκληρὸνISNI 30 509 26
γάρ  ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆςγινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερονISNI 18 387 288
γάρ  ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃςκαὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτοISNI 4 269 207
γάρ  ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνηςεἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓνISNI 2 227 41
γάρ  ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦτῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. ΟὐISNI 22 421 91
γάρ  ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆςἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. ΜετάνοιαISNI 35 541 18
γάρ  ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμααὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. ΟὐISNI 22 422 123
γάρ  ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτοςISNI 4 263 75
γάρ  ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁκαὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸνISNI 61 733 99
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γάρ  ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστειISNI 42 597 56
γάρ  ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας,πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆISNI 67 782 107
γὰρ  ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶγὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτιςISNI 27 452 280
γάρ  ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαιἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντωνISNI 6 315 180
γάρ  ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρνήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. ΦιλοσοφίαISNI 29 506 217
γάρ  ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τιναἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσοςISNI 57 703 9
γάρ  ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοιοὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷςISNI 22 422 125
γάρ  ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇεἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. ΟὗτοςISNI 20 402 13
γάρ  ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. ΟὗτοςISNI 42 596 29
γάρ  ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος«Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴςISNI 29 507 229
γάρ  ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖονISNI 2 227 60
γάρ  ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖςκαὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνοςISNI 18 384 194
γὰρ  εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένουςἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. ΟὕτωςISNI 40 573 55
γὰρ  εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶτῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτεISNI 36 548 72
γὰρ  εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺςτηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. ὍτανISNI 6 315 175
γὰρ  εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείαςὍτανISNI 30 517 45
γάρ,  ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸντὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοιISNI 18 388 301
γὰρ  ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶτοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" ΕἰκοσάκιςISNI 18 376 16
γὰρ  ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένουςἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲνISNI 28 485 87
γὰρ  ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτεαὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθοςISNI 27 473 721
γὰρ  ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰδιανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθοςISNI 44 624 101
γὰρ  ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸνκτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. ΠόθενISNI 51 664 60
γὰρ  ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶντῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. ἩμεῖςISNI 3 245 165
γὰρ  ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸνπλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. ὍσονISNI 52 670 103
γὰρ  ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁοὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰνISNI 24 430 35
γὰρ  ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦοἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" ΑὕτηISNI 19 394 106
γὰρ  ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆςἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. ΨυχὴISNI 42 595 8
γὰρ  ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲςἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχίαISNI 58 709 29
γὰρ  ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;"ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. ΔιατίISNI 9 343 60
γὰρ  ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «ΑὐτὴISNI 63 757 194
γὰρ  ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦκαὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. ὍτεISNI 6 317 221
γὰρ  ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴISNI 54 680 46
γὰρ  ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσονISNI 45 637 61
γὰρ  ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται,διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴISNI 27 462 490
γὰρ  ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦςεἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. ὍτανISNI 54 680 42
γὰρ  ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇπάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυISNI 27 465 559
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γὰρ  ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι.διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. ΑὕτηISNI 28 485 316
γὰρ  ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺςτοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰISNI 5 303 442
γὰρ  ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσωσὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεταιISNI 1 216 59
γὰρ  ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡμανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳISNI 6 317 226
γὰρ  ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβωντότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκαISNI 63 761 288
γὰρ  ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαντῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" ἘὰνISNI 27 454 334
γὰρ  ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγαςἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεταιISNI 54 684 128
γὰρ  ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντωνἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκιςISNI 19 398 185
γὰρ  ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων.τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴISNI 26 434 4
γὰρ  ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖςπεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτηISNI 44 627 163
γὰρ  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐνἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. ἜστιISNI 27 474 742
γὰρ  ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐντὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" ἘκείνηISNI 59 716 76
γὰρ  ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸςἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζειISNI 67 782 105
γὰρ  ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότιὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. ὍτανISNI 20 406 99
γὰρ  ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷτὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτεISNI 31 519 85
γὰρ  ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰISNI 5 303 437
γὰρ  ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡτῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεταιISNI 37 559 193
γὰρ  ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονταιτόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅτανISNI 64 763 9
γὰρ  ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸκαὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. ὍτανISNI 38 564 80
γὰρ  ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλληςτὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅτανISNI 62 743 178
γὰρ  ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεταιἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικεISNI 12 351 15
γὰρ  ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκτῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· ΟὕτωςISNI 62 738 61
γὰρ  ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶτὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. ἸδοὺISNI 9 343 71
γάρ,  ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. ΠρὸςΤίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύοISNI 41 578 95
γὰρ  ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;"μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. ΤίςISNI 18 376 15
γὰρ  ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. ΜυστήριονISNI 23 425 14
γὰρ  ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσονISNI 64 764 28
γὰρ  ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸτὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. ΔιδάσκαλοιISNI 22 420 66
γὰρ  ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι,ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίςISNI 3 238 21
γὰρ  ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" ΕἰISNI 3 239 40
γὰρ  ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶντότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτωςISNI 67 781 79
γὰρ  ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. ΟὐISNI 19 390 8
γὰρ  ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ·τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. ΟὕτωςISNI 31 519 82
γὰρ  ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια,μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. ΕἰISNI 3 243 128
γὰρ  ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰαἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπωISNI 6 319 248
γὰρ  θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. ΣτολὴISNI 68 788 5
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γὰρ  θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴδεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦταιISNI 28 485 93
γὰρ  θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢκαὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτεISNI 59 718 104
γὰρ  θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνωνἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" ἹκανεῖISNI 35 543 63
γὰρ  ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνατὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐISNI 18 377 22
γὰρ  ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶςτῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερISNI 47 643 29
γὰρ  ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιοςΔιατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητεςISNI 21 414 67
γάρ,  καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲναἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲνISNI 21 412 31
γὰρ  καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκιςἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. ΠίπτειISNI 46 639 10
γὰρ  καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰαὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲνISNI 18 386 266
γὰρ  καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆςδιδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσιISNI 28 494 292
γὰρ  καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶνδὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσειISNI 28 489 192
γὰρ  καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖςὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" ἸδοὺISNI 21 413 43
γὰρ  καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωποςὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκιςISNI 63 754 127
γὰρ  καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆςαἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. ΠοῖοςISNI 19 399 215
γὰρ  καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧδεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. ΠοῖοςISNI 19 397 178
γὰρ  κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶISNI 6 316 197
γὰρ  καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶδηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡISNI 7 327 16
γὰρ  καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦΟὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖςISNI 41 590 373
γὰρ  κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρειδὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡISNI 5 300 366
γὰρ  καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶνπερὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτεISNI 44 619 8
γὰρ  καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτωςISNI 53 673 3
γὰρ  καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐντὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπηISNI 52 666 20
γὰρ  καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅληςκαὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. ΜυστήριονISNI 27 471 680
γὰρ  κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴISNI 49 655 87
γὰρ  κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴνδέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐISNI 14 358 52
γὰρ  κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδοςἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱISNI 19 391 26
γὰρ  κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνουδιατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳISNI 41 591 379
γὰρ  κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰτὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡISNI 19 394 94
γὰρ  κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦεἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. ΟἱISNI 31 519 80
γὰρ  κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆςλογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱISNI 27 453 306
γὰρ  κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸνκακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομενISNI 5 305 479
γὰρ  κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆςὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. ΠοίαISNI 68 790 50
γὰρ  κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρουκαὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. ἝκαστοςISNI 7 332 121
γὰρ  κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν,ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασιISNI 20 409 151
γὰρ  Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵναταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. ὉISNI 4 276 340
γὰρ  κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοιISNI 46 641 36
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γὰρ  λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶνὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡςISNI 30 579 128
γὰρ  λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶτῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. ἘῶISNI 5 296 274
γὰρ  λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσοντῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰνISNI 41 574 2
γὰρ  λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοιτῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστιςISNI 42 614 398
γὰρ  λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάληντῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺςISNI 31 516 22
γὰρ  λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναιτὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡISNI 4 268 185
γὰρ  λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇπρονοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲνISNI 14 360 96
γὰρ  λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσηςἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. ἩISNI 22 423 135
γὰρ  μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴναὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. ὍτανISNI 7 327 4
γὰρ  μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξεδεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτεISNI 63 757 185
γὰρ  μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτειἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσειςISNI 29 506 218
γὰρ  μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢπάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴνISNI 40 573 48
γὰρ  μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίωνκαὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶνISNI 5 300 376
γὰρ  μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ,Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸςISNI 38 564 67
γὰρ  μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶνκαὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲνISNI 18 379 82
γὰρ  μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶςISNI 1 221 170
γὰρ  μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλειςσου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. ἘὰνISNI 28 482 27
γὰρ  μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴνἈπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰνISNI 20 406 88
γὰρ  μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιντοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. ἽναISNI 14 357 23
γὰρ  μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. ἘὰνISNI 44 626 139
γὰρ  μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. ΚἂνISNI 28 489 195
γὰρ  μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇτὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. ὍτανISNI 3 237 8
γὰρ  μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶνμίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. ἘὰνISNI 53 676 69
γὰρ  μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴΚαὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. ἘὰνISNI 53 674 25
γὰρ  μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδοςἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. ἘὰνISNI 33 531 9
γὰρ  μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναταιπροειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰνISNI 24 430 21
γὰρ  μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴγινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. ἘὰνISNI 53 674 18
γὰρ  μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίαςαὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. ἘὰνISNI 41 588 318
γὰρ  μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου.τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰISNI 5 284 39
γὰρ  μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆςὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. ἘὰνISNI 18 387 293
γὰρ  μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦοὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡISNI 27 447 187
γάρ  μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίαςαὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· ἈνάγκηISNI 54 690 274
γάρ  μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷοὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξονISNI 18 387 286
γὰρ  μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴνσωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡISNI 18 383 186
γὰρ  μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸςISNI 44 623 85
γὰρ  μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων,τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" ὍσονISNI 27 451 274
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γὰρ  μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰISNI 13 354 23
γὰρ  νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τεκαθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲνISNI 3 247 198
γὰρ  νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰςἌλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲνISNI 3 246 194
γὰρ  ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸνκαὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶςISNI 61 729 14
γὰρ  ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαιδιεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖISNI 41 593 426
γὰρ  ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶτοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. ἩνίκαISNI 63 754 129
γὰρ  ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναταιISNI 28 483 48
γὰρ  ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃτοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκειISNI 39 567 18
γὰρ  ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος,〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. ἽσταταιISNI 29 505 192
γὰρ  ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶνὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδεISNI 28 483 55
γὰρ  ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶβλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳISNI 5 294 242
γὰρ  ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματαπειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖISNI 31 518 66
γὰρ  ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸμετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" ΟὐδὲISNI 54 684 141
γὰρ  ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰνοὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰνISNI 58 710 56
γὰρ  ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶτὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷISNI 44 628 183
γὰρ  ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. ΚαὶISNI 47 642 12
γὰρ  ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαιςαὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνοςISNI 39 567 26
γὰρ  ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι,κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεταιISNI 27 468 624
γὰρ  ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτεISNI 27 444 119
γὰρ  ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲγενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲνISNI 4 265 117
γὰρ  ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇςὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. ΚαὶISNI 18 388 312
γὰρ  ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆςἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλληISNI 2 229 98
γὰρ  οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριονἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶνISNI 22 422 114
γὰρ  οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇτῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. ΠάντεςISNI 42 614 400
γὰρ  οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματααὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. ΠάντεςISNI 27 462 492
γὰρ  οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶνσεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνονISNI 3 249 253
γὰρ  οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν,ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσονISNI 37 553 69
γὰρ  οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδιἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερISNI 6 322 315
γὰρ  οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτατὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. ΓίνονταιISNI 12 351 33
γὰρ  οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶντίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινταιISNI 31 520 98
γὰρ  οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴνχωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. ὍσονISNI 30 513 106
γὰρ  οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱπολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμοςISNI 41 578 103
γὰρ  ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇΚαὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐISNI 23 427 61
γὰρ  ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίουἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸςISNI 27 462 491
γὰρ  ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις.ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐISNI 29 502 145
γὰρ  ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺτῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. ὩςISNI 27 455 350
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γὰρ  ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐνὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. ΟὕτωςISNI 30 517 51
γὰρ  ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶISNI 5 288 125
γάρ·  Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰνἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπταιISNI 5 293 222
γάρ,  ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐνχάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳISNI 4 281 442
γάρ,  ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστααὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" ΠάντοτεISNI 45 637 78
γὰρ  ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμαδιατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκειISNI 27 478 849
γὰρ  ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς,ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. ΔῆλονISNI 67 779 43
γάρ,  ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶτοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλονISNI 67 779 51
γὰρ  ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. ἘπίσταταιISNI 28 490 204
γὰρ  ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶντῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλονISNI 67 784 143
γὰρ  ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι μεαὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· ΠέπεισμαιISNI 59 718 102
γὰρ  ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκειISNI 28 484 69
γὰρ  οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ“Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. ΣὲISNI 18 378 66
γὰρ  οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίαςτῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότεISNI 22 422 119
γὰρ  οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμωςαὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷςISNI 22 419 47
γὰρ  οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸνκαὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίαςISNI 27 438 10
γὰρ  οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰσώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότεISNI 17 374 114
γὰρ  οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή,ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. ὩςISNI 4 272 265
γὰρ  οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπουςκόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰISNI 29 505 201
γὰρ  οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲνISNI 38 565 95
γὰρ  οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖςΚαὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰνISNI 18 381 128
γὰρ  οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶνἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοιISNI 49 655 85
γάρ,  οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν,ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστινISNI 58 711 76
γὰρ  ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴνἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. ΚαὶISNI 44 624 104
γὰρ  πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲνISNI 20 405 64
γὰρ  πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇμετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστιISNI 59 715 51
γὰρ  πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶνἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ ΘεὸςISNI 30 512 78
γὰρ  πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας.ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. ΤαῦταISNI 31 522 145
γὰρ  παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷτῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. ἸδοὺISNI 9 340 9
γὰρ  παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν,ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστιISNI 28 492 264
γὰρ  πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐνἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶISNI 48 649 43
γὰρ  παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴντὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁISNI 3 250 265
γὰρ  παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴκαὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷISNI 29 506 214
γὰρ  παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντεςὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐISNI 31 519 79
γὰρ  πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰραὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶISNI 46 639 7
γὰρ  πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείαςπραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸISNI 31 516 17
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γὰρ  πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸνΘεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅτανISNI 26 435 26
γὰρ  Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁISNI 3 251 288
γὰρ  πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐΟὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱISNI 31 518 67
γὰρ  πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατονδακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. ἘκτὸςISNI 3 255 378
γὰρ  πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ.Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτηISNI 54 678 14
γὰρ  πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξτις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. ΠῶςISNI 27 460 458
γὰρ  πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρκαὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 41 587 309
γὰρ  πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖταιἙκάστηISNI 52 675 46
γὰρ  πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰκαθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. ΠάσῃISNI 67 785 161
γὰρ  πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσαπεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶISNI 31 516 33
γὰρ  πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆςπᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺνISNI 45 634 9
γὰρ  πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶπρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειανISNI 6 316 205
γὰρ  πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτωςἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίανISNI 41 578 101
γὰρ  πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇτὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεωςISNI 3 248 233
γὰρ  πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγένταςχώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομενISNI 19 397 169
γὰρ  πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεωςἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁISNI 18 385 215
γὰρ  πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵναποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστονISNI 5 287 99
γὰρ  πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρωνλογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. ΕἰISNI 3 246 179
γὰρ  προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦαὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰνISNI 28 487 145
γὰρ  προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆςαὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. ΜεγάλωςISNI 37 559 186
γὰρ  προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦνISNI 18 378 60
γὰρ  προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτεISNI 6 311 94
γὰρ  πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντατοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· ΖητήσατεISNI 44 627 158
γὰρ  πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰνISNI 2 233 178
γὰρ  πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷμὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖςISNI 4 278 390
γάρ  σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖISNI 41 579 119
γὰρ  σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷτοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνειISNI 11 348 3
γάρ  σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας.καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. ΚρεῖσσονISNI 4 266 137
γὰρ  σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶνδιότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡISNI 4 277 366
γάρ,  σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν,ISNI 19 392 57
γὰρ  στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰοἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τεISNI 19 392 39
γὰρ  συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡκαὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦταISNI 24 429 4
γὰρ  συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. ΤὸISNI 54 684 143
γὰρ  συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρειςεἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. ΠολλάκιςISNI 42 600 114
γὰρ  συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴνσυνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐISNI 6 307 3
γὰρ  σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡαὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσιISNI 27 471 693
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γὰρ  σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτομασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲνISNI 6 308 25
γὰρ  σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴνκαὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸISNI 29 499 83
γὰρ  σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. ἈπολαύσειςISNI 29 501 111
γὰρ  τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦνόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. ὙπομιμνήσκειISNI 27 452 279
γὰρ  τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν,ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦταISNI 54 686 190
γὰρ  τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡκαθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκαISNI 27 454 318
γὰρ  τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνατῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείαςISNI 23 427 45
γὰρ  τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺςγραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. ΠάνταISNI 42 610 311
γὰρ  τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁγίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦταISNI 3 251 287
γὰρ  τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. ὍπουISNI 41 589 349
γὰρ  ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσειςκαὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" ἘνISNI 6 308 35
γὰρ  ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆςκαὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖςISNI 4 273 277
γὰρ  ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲνISNI 20 405 78
γὰρ  ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸἝως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡISNI 7 328 25
γὰρ  τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶχαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. ἘὰνISNI 28 485 95
γὰρ  ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸςISNI 62 740 108
γὰρ  ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύταςὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «ΠάσαςISNI 21 415 82
γὰρ  ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰνISNI 27 463 504
γὰρ  ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦἈπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. ὍτανISNI 27 470 660
γὰρ  ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴντοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότεISNI 5 287 108
γὰρ  ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτωνκαὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸςISNI 54 688 226
γὰρ  ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶαἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερISNI 3 247 202
γὰρ  τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. ὍσονISNI 37 553 67
γὰρ  τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρπαράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναιISNI 40 573 53
γὰρ  τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ.μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθοςISNI 27 473 725
γὰρ  τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖντῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖςISNI 18 387 275
γὰρ  τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇαὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσειISNI 50 595 15
γὰρ  τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆςὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" ΕἰISNI 17 372 56
γὰρ  τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. ΟἱISNI 2 231 139
γὰρ  τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσιαὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντεςISNI 2 235 203
γὰρ  τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦσοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐνISNI 37 560 205
γὰρ  τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖςδυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. ΤαύτῃISNI 19 396 152
γὰρ  τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶςοὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺνISNI 27 468 626
γὰρ  τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸςἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃISNI 60 720 1
γὰρ  τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰννοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθοςISNI 4 273 292
γὰρ  τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰISNI 53 675 40
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γὰρ  τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶνἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξISNI 27 467 591
γὰρ  τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸνἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ΔιὰISNI 3 251 291
γὰρ  τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν,αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψειISNI 50 657 25
γὰρ  τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸκαταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰISNI 31 518 72
γὰρ  τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλειοὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομενISNI 49 654 72
γὰρ  τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξτῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰISNI 27 465 545
γὰρ  τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆςμέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίανISNI 32 527 42
γὰρ  τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένηνκαὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. ἸδὼνISNI 3 256 401
γὰρ  τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύειISNI 54 679 24
γὰρ  τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥρανἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεωςISNI 54 682 84
〈γὰρ〉  τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸνκαὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσιςISNI 42 608 278
γὰρ  τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι,μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχριISNI 12 350 6
γὰρ  τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς.τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκαISNI 2 229 99
γὰρ  τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρίαISNI 59 719 134
γὰρ  τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκαὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. ΚαύχημαISNI 10 345 9
γὰρ  τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆςμὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμαISNI 54 678 8
γὰρ  τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ.ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθενISNI 54 688 222
γὰρ  τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλουςἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνηςISNI 23 426 32
γὰρ  τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπωνἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορίαISNI 44 619 10
γὰρ  τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇτίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκISNI 7 329 63
γὰρ  τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴνκαὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκISNI 29 506 207
γὰρ  τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆςἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευISNI 18 389 450
γὰρ  τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶτὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" ΤὰISNI 3 243 129
γὰρ  τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. ΠολλοὶISNI 27 475 788
γὰρ  τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται,ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰISNI 3 244 142
γὰρ  τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅραISNI 3 251 293
γὰρ  τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐνθαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦνISNI 32 528 50
γὰρ  τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅτανἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδρανISNI 25 433 23
γάρ  τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖςΘεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατονISNI 3 252 318
γὰρ  τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησιςτῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. ΔιατοῦτοISNI 27 471 688
γάρ  τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθενκατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. ὍτανISNI 4 278 378
γάρ  τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆςἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰνISNI 27 470 662
γὰρ  τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶΚαὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. ΕἶπεISNI 44 630 214
γὰρ  «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτιοὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷISNI 33 533 38
γὰρ  τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναιτῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. ἸδοὺISNI 50 658 37
γὰρ  τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκονταὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰISNI 27 451 255
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γὰρ  τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆςτὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. ΤοῦτοISNI 46 640 29
γὰρ  τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆςκαὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰISNI 4 272 257
γὰρ  τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆςλογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" ΑὐτὸISNI 27 462 487
γὰρ  τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴνκαὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. ΚατὰISNI 30 517 55
γὰρ  τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴντῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. ΠρὸςISNI 31 524 181
γὰρ  τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖςἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰISNI 56 701 23
γὰρ  τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας,τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. ΤινὲςISNI 6 312 102
γὰρ  τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴκατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸISNI 27 470 665
γὰρ  τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίαςμὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶνISNI 3 252 306
γὰρ  τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲοὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷςISNI 42 596 17
γὰρ  τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρωντῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. ΟἱISNI 67 778 24
γὰρ  τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιονκαὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστοςISNI 67 780 61
γὰρ  τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶκινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατονISNI 22 418 24
γὰρ  τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριοςτῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοιςISNI 59 718 100
γὰρ  τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦτοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. ΕἴδομενISNI 27 472 699
γὰρ  τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτωςἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσινISNI 28 483 45
γὰρ  τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴνκαὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. ἘκISNI 27 445 138
γὰρ  τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆςἸσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκεISNI 3 250 268
γὰρ  τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰςκαὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθειαISNI 7 328 18
γὰρ  τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳISNI 40 571 6
γὰρ  τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεωνκαὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότηςISNI 32 530 98
γὰρ  τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναιἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖταιISNI 4 260 4
γὰρ  τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶνἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησεISNI 2 231 123
γὰρ  τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμονδιὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. ἘκείνουςISNI 30 512 95
γὰρ  τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲσώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. ΔιὰISNI 8 339 117
γὰρ  τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰςπαρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτονISNI 49 653 57
γὰρ  τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆςδὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐνISNI 5 305 467
γὰρ  τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸςISNI 55 697 117
γὰρ  τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦνκαὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸςISNI 6 318 245
γὰρ  τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶσοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸςISNI 41 581 156
γὰρ  τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳλόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸςISNI 18 387 271
γὰρ  τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁπρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸςISNI 3 253 334
γὰρ  τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ“Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρείαISNI 31 523 172
γὰρ  τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοιτὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευISNI 30 513 105
γὰρ  τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴγὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομενISNI 34 539 34
γὰρ  τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶνστήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. ΟὐδὲISNI 6 314 146
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γὰρ  τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν“ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃISNI 66 775 38
γὰρ  τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶνκαὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲνISNI 20 407 102
γὰρ  τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆςπάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. ΠοίῳISNI 9 341 12
γὰρ  τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰαὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸςISNI 6 315 178
γὰρ  τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων,Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. ΠολλάκιςISNI 28 489 189
γὰρ  τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖςτὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖISNI 42 601 135
γὰρ  τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰςὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳISNI 19 399 217
γὰρ  τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅτανἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖISNI 27 469 649
γὰρ  τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳISNI 4 276 337
γὰρ  τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶδὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοιISNI 3 248 226
γὰρ  τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴντὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰISNI 3 251 295
γὰρ  τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁἘάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶςISNI 4 271 241
γὰρ  τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴνκαὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσιςISNI 1 221 163
γὰρ  τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσειςἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴνISNI 27 471 672
γὰρ  τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ ΘεοῦἌνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσινISNI 54 687 197
γὰρ  τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆςὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεωςISNI 31 519 92
γὰρ  τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴνμαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. ΠρὸISNI 3 255 381
γὰρ  τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖςἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμαISNI 52 669 99
γὰρ  τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆςκακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρεςISNI 55 696 85
γὰρ  τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκISNI 6 308 21
γὰρ  τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸντῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστονISNI 27 447 188
γὰρ  τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼνμικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. ΤίςISNI 29 506 209
γὰρ  τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲντῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲνISNI 22 418 28
γὰρ  ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. ΠολὺISNI 21 414 75
γὰρ  ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίουΚαὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. ἘγὼISNI 21 413 49
γὰρ  φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοιςISNI 5 288 121
γάρ  φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰγενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. ΤίISNI 54 686 185
γάρ  φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷπνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [ΓρηγόριοςISNI 4 266 141
γάρ  φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃτινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστιςISNI 3 254 347
γάρ  φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματιμεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖςISNI 41 575 16
γάρ  φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλοντοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητεISNI 3 251 294
γάρ  φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴνπροσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον»ISNI 4 276 333
γάρ  φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί»ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστιςISNI 44 629 201
γάρ  φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς,τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόροςISNI 57 706 63
[γάρ  φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς.καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. ΔέδενταιISNI 1 216 61
γάρ  φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου»ISNI 15 364 50
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γάρ»  φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ ΠνεῦμαISNI 27 470 664
γάρ  φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μουΚαὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· ΕἶπαISNI 62 741 140
γάρ  φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνηπροσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθεISNI 3 251 286
γὰρ  φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. ἌνευISNI 28 482 22
γὰρ  φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοιπρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μίαISNI 60 721 26
γὰρ  φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιονΟὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" ἙκάστηISNI 3 243 135
γὰρ  χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰΟὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" ΤούτουISNI 9 341 27
γὰρ  χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰεὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲνISNI 4 262 48
γὰρ  χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢσοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐISNI 46 640 26
γὰρ  ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲνφωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. ἘκεῖνοιISNI 22 418 26
γὰρ  ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶγραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡISNI 3 238 28
γὰρ  ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχωνἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. ἘπιστάμεθαISNI 33 533 54
γὰρ  ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶτῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶISNI 18 378 51
γὰρ  ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴνκατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶISNI 6 324 376
γὰρ  ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐνἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτειISNI 54 680 45
γὰρ  ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶντότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶISNI 29 504 187
γὰρ  ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσιἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. ὉπόσηISNI 5 295 257
γαργαλίζω   { V }   4
γαργαλίζοντες  τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶκάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶISNI 29 499 89
γαργαλίζουσιν  ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώρανκαὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶISNI 57 705 57
γαργαλίζων  αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺςψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν,ISNI 28 490 200
γαργαλίσαι  καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαιὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸISNI 30 512 83
γαργάλισμα   { N+Com }   1
γαργαλισμάτων  τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶνISNI 27 474 748
γαργαλισμός   { N+Com }   3
γαργαλισμοῦ.  Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξτὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦISNI 2 228 70
γαργαλισμῶν  ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶτῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶνISNI 29 499 86
γαργαλισμῶν,  τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητατοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶνISNI 29 500 99
γαστήρ   { N+Com }   26
γαστέρα  εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖνκαὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴνISNI 29 501 113
γαστέρα  καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματοςτῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴνISNI 29 498 65
γαστέρα,  καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσινκαὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴνISNI 17 375 128
γαστέρα,  μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοιτὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴνISNI 4 270 209
γαστέρα  σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇςπράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴνISNI 54 679 32
γαστὴρ  εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲνISNI 30 510 50
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γαστρὶ  δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσιςοὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶISNI 57 703 15
γαστρὶ  πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖςτί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐνISNI 4 270 211
γαστρὶ  πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶτῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐνISNI 55 698 137
γαστρὶ  τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇISNI 2 233 167
γαστρός,  ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆςISNI 27 446 162
γαστρὸς  ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆςκαὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆςISNI 1 368 62
γαστρός,  ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆςἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆςISNI 27 449 224
γαστρὸς  αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆςISNI 3 250 269
γαστρὸς  διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις,λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆςISNI 6 309 49
γαστρὸς  ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλίαψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα,ISNI 6 309 51
γαστρός  ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂνψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆςISNI 30 510 50
γαστρός,  ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆςISNI 54 679 26
γαστρός,  κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω– καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆςISNI 41 589 351
γαστρὸς  πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰτῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸISNI 44 625 118
γαστρὸς  σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡτόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳISNI 29 495 9
γαστρός,  σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραιῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆςISNI 29 501 124
γαστρός〉,  τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴνσοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆςISNI 57 705 52
γαστρός,  τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησινἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆςISNI 45 637 77
γαστρὸς  χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲISNI 57 705 59
"γαστρός;"  “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆςἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆςISNI 57 705 48
γαστριμαργέω   { V }   1
γαστριμαργεῖν  ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇδύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶISNI 29 497 40
γαστριμαργία   { N+Com }   5
γαστριμαργίαν,  καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶναὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴνISNI 41 589 348
γαστριμαργίας  καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡςπλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆςISNI 10 346 29
γαστριμαργίας·  καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆςISNI 29 501 118
γαστριμαργίας  τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεωςἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκISNI 30 513 102
γαστριμαργίας  τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶνμὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆςISNI 6 307 12
γαστρίμαργος   { A }   2
γαστριμάργου  συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν,Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰISNI 41 582 178
γαστριμάργους  περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνηςὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶISNI 4 274 307
γαυρίασις   { N+Com }   1
γαυρίασιν. ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶISNI 37 560 213
γε   { I+Part }   6
γε  ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσατοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴISNI 5 298 332
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γε  ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται,ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καίISNI 22 419 51
γε  ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται,ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέISNI 30 510 50
γε  τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆςτοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατάISNI 22 423 143
γε  ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶαὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοιISNI 27 461 474
γε  φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσαἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγωISNI 15 363 26
γέεννα   { N+Com }   14
γέεννα  ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαιοὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡISNI 6 314 155
γέεννα  ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶγὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡISNI 41 593 428
γέεννα  πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸκαὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡISNI 41 593 430
γέενναν  ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦτὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 6 313 143
γεέννῃ  κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπηςἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇISNI 22 423 131
γεέννῃ  κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοιεὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇISNI 22 423 143
γεέννῃ  στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτιςκολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇISNI 22 423 137
γεέννης,  αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴντὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆςISNI 6 313 142
γεέννης  διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης,ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆςISNI 6 313 140
γεέννης  ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας.μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίαςISNI 20 407 115
γεέννης  καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσοςὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆςISNI 53 676 69
γεέννης.  Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡτῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆςISNI 31 523 166
γεέννης  καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆςISNI 53 677 84
γεέννης  συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησινκαὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆςISNI 41 585 256
γεηρός   { A }   1
γεηρᾶς  φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶνμήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆςISNI 5 304 456
γειτνίασις   { N+Com }   1
γειτνιάσεως  τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶτοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆςISNI 65 767 54
γελάω   { V }   3
γελᾷ.  Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳπαντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμοςISNI 50 660 86
γελάσῃς,  ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴISNI 12 350 1
ἐγέλασε  χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεωςκινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλοςISNI 29 506 211
γελοιαστής   { N+Com }   1
γελοιαστοῦ  εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐνγενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦISNI 50 657 23
γέλως   { N+Com }   4
γέλως,  καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερτὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρουISNI 15 364 44
γέλωτα  καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαντῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸνISNI 41 579 118
γέλωτα  καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆςἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸνISNI 29 505 198
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γέλωτος  μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴνβλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναιISNI 31 521 127
γέμω   { V }   1
γέμουσα  ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκιςφαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματείαISNI 31 516 34
γενεά   { N+Com }   8
γενεὰ  ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶντὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ ΝῶεISNI 9 341 12
γενεᾷ  καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεταιISNI 19 393 77
γενεᾷ  τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶνκαὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶISNI 19 393 77
γενεᾷ  τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃISNI 63 759 234
γενεαῖς,  μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺςπάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαιςISNI 68 797 187
γενεαῖς〉  τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν,τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖςISNI 52 668 67
γενεάν,  καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσανISNI 4 270 221
γενεῶν  ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθενὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸISNI 49 654 66
γένεσις   { N+Com }   3
γενέσει  αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισικαὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇISNI 1 220 150
Γενέσεως.  Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντοςἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆςISNI 41 592 405
γένεσιν  καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτωςμερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰςISNI 2 233 164
γενναίως   { I+Adv }   4
γενναίως  καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸνΛοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺςISNI 31 516 23
γενναίως  πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμενδιὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇISNI 3 257 419
γενναίως  τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαιISNI 28 494 298
γενναίως  τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμηςμὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναιISNI 10 346 24
γεννάω   { V }   39
γεννᾷ,  καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦμόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον ΘεοῦISNI 36 547 33
γεννᾷ  καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίανISNI 4 268 185
γεννᾷ  τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερISNI 63 761 279
γεννᾷ  τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψιςσυντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστιςISNI 41 585 258
γεννᾷ  τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡκαρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίαςISNI 41 585 258
γεννᾷ  τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐνἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρISNI 63 761 294
γεννᾶν  ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων,ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθεISNI 59 716 67
γεννᾶται  αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότεISNI 63 756 160
γεννᾶται  γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆςτῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗISNI 26 434 1
γεννᾶται·  διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ ΘεοῦISNI 53 676 60
γεννᾶται  ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴνἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶISNI 36 548 52
γεννᾶται  ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν,διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότιISNI 26 437 62
γεννᾶται  ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦτῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνηςISNI 37 560 201
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γεννᾶται  ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅτανὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆςISNI 36 547 32
γεννᾶται  ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ,καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης,ISNI 15 362 9
γεννᾶται  ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶπρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶνISNI 54 685 164
γεννᾶται  ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπηςISNI 48 648 19
γεννᾶται  ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένουΠρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆςISNI 54 683 113
γεννᾶται.  Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστιςτίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεωςISNI 36 546 31
γεννηθῆναι  οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκατὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενονISNI 36 547 40
γεννώμενα,  καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐννηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτουISNI 29 495 3
γεννώμεναι,  εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίανἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτωνISNI 5 295 261
γεννωμένου  ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖτί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸςISNI 54 683 114
γεννῶνται  ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴνἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερISNI 30 513 115
γεννῶνται  ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδρανἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶςISNI 63 755 152
γεννῶνται  ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶISNI 57 705 55
γεννῶνται,  ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶτῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶνISNI 5 296 290
γεννῶνται,  καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν·τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεωςISNI 30 508 17
γεννῶνται.  Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶνἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνωνISNI 3 249 244
γεννῶνται  πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆςτὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐISNI 38 563 49
γεννῶνται  τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶγίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐISNI 38 563 49
γεννῶνται  ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηταιἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνωνISNI 4 260 13
γεννῶσα  ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆςθελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡISNI 63 761 294
γεννῶσαν  τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναιἙκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴνISNI 24 431 42
γεννώσης  τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆςτῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆςISNI 26 435 37
γεννῶσι  τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶντῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνηνISNI 3 248 219
γεννῶσι  τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν,Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψειςISNI 48 649 51
ἐγέννησε  καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶτότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧνISNI 27 468 629
ἐγέννησεν.  Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇἸδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτονISNI 44 631 236
γέννημα   { N+Com }   8
γέννημά  ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστιλύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπηISNI 52 667 41
γέννημά  ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσιςISNI 26 437 67
γέννημά  ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆςαὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσιςISNI 52 667 41
γέννημα,  καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίουISNI 1 215 34
γέννημα  τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναιISNI 1 213 1
γέννημα  τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴντὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλινISNI 63 761 298
γέννημα  τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆςαὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶISNI 1 216 73
γέννημα  τῶν πειρασμῶν.Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴISNI 26 437 68
γέννησις   { N+Com }   3
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γεννήσεως  δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεωςΣαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸISNI 9 341 24
γέννησιν  χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατονκαὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶISNI 2 233 164
γέννησις  ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσινἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶISNI 43 617 5
γεννητός   { A }   1
γεννητῷ  γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματοςτοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνηISNI 5 303 430
γένος   { N+Com }   7
γένος  ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται·ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸISNI 27 467 589
γένος  ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι,Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸISNI 62 738 67
γένος,  κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶπολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινονISNI 27 475 782
γένος  τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτωνκαὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸISNI 27 458 403
γένος  τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸISNI 27 451 262
γένους  ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁΜαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦISNI 68 790 38
γένους  τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺςἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦISNI 68 792 90
γερουσία   { N+Com }   1
γερουσίας  τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆςISNI 19 400 241
γέρων   { N+Com }   28
«Γέρον,  βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆςτῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ·ISNI 60 727 138
«Γέρον,  βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁσοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ,ISNI 60 727 144
γέροντα,  καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ,περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸνISNI 18 378 56
γέροντα  μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃςISNI 9 343 54
γέροντα  τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁχάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸνISNI 60 727 141
γέροντας  βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανταιτοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺςISNI 41 588 327
γέροντες  διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρπολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲISNI 18 379 84
γέροντος  Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ μετοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦISNI 18 378 55
γέροντος  διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶκαὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρουISNI 18 380 105
"γέροντος;"  Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸνὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦISNI 33 534 64
γέροντος  τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνωνχάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίουISNI 9 342 40
γέροντος.  Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷμετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλουISNI 8 338 98
γερόντων  εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσοντῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίωνISNI 60 727 136
γερόντων  τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτοἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶνISNI 27 447 179
γέρων·  «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰνκόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁISNI 48 647 10
γέρων·  “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταταιθεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁISNI 18 378 65
γέρων,  δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν«τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁISNI 33 533 40
γέρων  εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλουςδι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” ἝτεροςISNI 18 384 210
γέρων  καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενοντὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁISNI 18 382 157
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γέρων  λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδεπρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁISNI 33 534 75
γέρων  μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆςμου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. ἌλλοςISNI 48 647 8
γέρων  ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁISNI 33 534 71
γέρων·  «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁISNI 33 534 62
γέρων  ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημίακατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸςISNI 27 447 183
γέρων,  ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳσου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁISNI 60 727 145
γέρων  τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦνθησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶνISNI 44 630 214
Γέρων  τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶΘεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων.ISNI 48 647 1
γέρων  ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴντοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸςISNI 18 381 143
γεῦσις   { N+Com }   14
γεύσεως  ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσηςτῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵναISNI 4 270 226
γεύσεως  τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸνἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆςISNI 48 647 12
γεύσεως  τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆςπρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆςISNI 47 643 34
γεύσεως  τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐνμὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆςISNI 54 680 55
γεύσεως  τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθενδιότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆςISNI 27 450 249
γεῦσιν  ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴσβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖανISNI 1 220 136
γεῦσιν  τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκαμίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴνISNI 66 774 27
γεῦσιν  τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶπαραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴνISNI 42 595 9
γεῦσιν  τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλατέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴνISNI 44 624 101
γεῦσις  ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰβόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεταιISNI 51 662 19
γεῦσις  καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦαἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡISNI 63 761 283
γεῦσις  τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆςκαὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶταιISNI 26 434 1
γεῦσις  τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοικραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶISNI 31 523 166
γεῦσις  τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶπαντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡISNI 54 680 38
γεύω   { V }   33
γεύεσθαι  μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸςἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦςISNI 54 680 41
γεύεται.  Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰςἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷISNI 57 703 2
γεύεται,  καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειανἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶISNI 22 418 32
γεύεται  τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆςἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗISNI 31 523 165
γευθῆναι  δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκκαὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτοςISNI 63 753 97
γεύομαι  τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴνσοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέρανISNI 44 630 224
γευομένων  λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαιἩ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦISNI 27 460 439
γε〈ύ〉ονται  ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ.ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτωνISNI 6 322 322
γεύονται  καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτονISNI 22 419 44
γευσάμενος  καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴνἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶISNI 52 668 70
γευσάμενος  –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲνISNI 44 632 255
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γευσάμενος  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆςοὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴISNI 4 275 319
γευσάμενος  τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλοςὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος,ISNI 6 325 390
γευσαμένου  τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆςἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦISNI 18 379 94
γεύσασθαι,  ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸςISNI 28 493 287
γεύσασθαι  αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος,πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴISNI 29 498 74
γεύσασθαι  αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπωςISNI 28 481 8
γεύσασθαι,  ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα,Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαιISNI 26 435 18
γεύσασθαι  ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ,τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲISNI 59 717 96
γεύσασθαι  τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ.Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦISNI 5 291 183
γεύσασθαι  τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦςτοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇςISNI 26 435 18
γεύσασθαι  τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶθεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθενISNI 39 568 53
γεύσασθαι  τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆςπολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσειISNI 39 568 52
γεύσασθαι  τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼςμοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς μεISNI 4 292 205
γεύσασθαι  τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμαἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶςISNI 42 602 144
γεύσασθαι  〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τιναφιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς,ISNI 20 407 111
γεύσασθαι  τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸντῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦISNI 31 519 86
γεύσῃ  διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡκαὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 4 270 226
γεύσομαι,  ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίανγευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτωςISNI 44 632 256
ἐγεύοντο  τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ,ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκISNI 27 452 293
ἐγεύσαντο  οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼςISNI 4 292 207
ἐγεύσατο  μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶνISNI 6 325 392
ἐγεύσατο  τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗISNI 30 541 32
γέφυρα   { N+Com }   1
γεφύρας  καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίανκαὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶISNI 52 672 154
γεώδης   { A }   2
γεῶδες  καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶνπροσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸISNI 3 256 402
γεώδη  καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα,αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸνISNI 3 251 281
γεωργέω   { V }   1
γεωργησάντων  τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶπολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇISNI 18 386 258
γεωργία   { N+Com }   18
γεωργία  ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις,ISNI 23 427 43
γεωργίᾳ,  ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲνἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳISNI 6 308 18
γεωργίᾳ  αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργωνὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇISNI 14 359 66
γεωργίᾳ  καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷκαὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶνISNI 18 383 180
γεωργίᾳ  καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡςτῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇISNI 11 348 2
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γεωργίᾳ  τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸνἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇISNI 23 426 34
γεωργίᾳ  τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳδιότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇISNI 23 425 6
γεωργίᾳ  ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει,τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇISNI 23 427 61
γεωργίαν  καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιονISNI 18 383 187
γεωργίαν,  καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴνISNI 17 372 56
γεωργίας  καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡθυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶνISNI 18 383 184
γεωργίας·  ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳτοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆςISNI 23 426 25
γεωργίας  σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸνΘεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆςISNI 6 324 371
γεωργίας  τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτοκαὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆςISNI 18 383 168
γεωργίας  τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξσημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆςISNI 23 426 17
γεωργίας  τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸνἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆςISNI 23 426 31
γεωργίας,  τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον,ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶνISNI 23 427 54
γεωργίας  τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶςτῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆςISNI 16 365 11
γεωργός   { A }   2
γεωργὸν  τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳκαὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆςISNI 6 309 42
γεωργῷ,  καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινονδιὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷISNI 4 261 20
γῆ   { N+Com }   63
γῆ  ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦναὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, ἩISNI 23 427 49
γῆ  ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσαὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. ΕὔθετοςISNI 6 309 42
γῆ  ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶςἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡISNI 23 427 60
γῆ.  Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότετεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡISNI 27 468 632
γῆ  οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτεκαὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡISNI 42 599 93
γῆ,  οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναιτὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτεISNI 27 467 600
γῆ.  Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστιἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡISNI 2 226 39
γῆ  τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει·βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡISNI 23 427 48
γῇ  Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητονΚυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐνISNI 3 257 423
γῇ  ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶντὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇISNI 23 427 47
γῇ  γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶπολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐνISNI 18 386 257
γῇ  ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριετῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇISNI 52 667 50
γῇ  καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσειςκαὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇISNI 27 453 310
γῇ  καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶΚαὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇISNI 42 609 290
γῇ,  καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶκαὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇISNI 27 448 194
γῇ  καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηταιτὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇISNI 27 466 581
γῇ  κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθαςκαθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇISNI 23 427 41
γῇ  μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇISNI 18 376 9
γῇ,  ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιόςἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇISNI 62 746 233
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γῇ  ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆςτῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇISNI 27 448 197
γῇ  πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦτὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇISNI 18 387 291
γῇ,  σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴαὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇISNI 27 469 648
γῇ  τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάνταὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇISNI 65 769 102
γῇ  ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇISNI 39 567 20
γῇ  τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇISNI 17 375 128
γῇ  τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡτιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇISNI 59 716 58
γῇ  τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτοςἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇISNI 35 542 38
γῇ  τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰνἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇISNI 35 542 43
γῇ,  χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶπολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇISNI 29 499 76
γῆν,  αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆςαὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴνISNI 4 279 415
γῆν  ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶνἘὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴνISNI 13 354 25
γῆν  ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴνISNI 68 790 33
γῆν  ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίαςσου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴνISNI 23 426 30
γῆν,  καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέωντὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴνISNI 21 416 111
γῆν  καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴντῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴνISNI 62 747 270
γῆν  καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόντιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴνISNI 43 618 24
γῆν  κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶνἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰςISNI 28 490 208
γῆν  ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερονἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴνISNI 21 416 107
γῆν·  ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως,διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴνISNI 3 240 61
γῆν  τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰΤί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 13 354 30
γῆν  τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴνISNI 66 775 42
γῆς. τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶςISNI 21 416 114
γῆς  ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴνσκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆςISNI 1 368 63
γῆς  δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆςφυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶISNI 42 609 288
γῆς  ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆντὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείανISNI 3 250 262
γῆς  ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶτὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆςISNI 11 348 6
γῆς  ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶγηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆςISNI 6 318 242
γῆς,  ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡἩ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆςISNI 6 321 305
γῆς,  ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆςISNI 23 427 43
γῆς  καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆςISNI 42 599 85
γῆς,  καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθηκαὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆςISNI 66 776 56
γῆς  καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲπάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆςISNI 18 384 197
γῆς  καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶνδύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆςISNI 1 220 146
γῆς,  καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆςISNI 65 772 156
γῆς,  καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰγενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆςISNI 63 749 13
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γῆς,  κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶντῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆςISNI 18 383 182
γῆς  κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθενὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆςISNI 21 416 109
γῆς  ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸντῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆςISNI 27 468 615
γῆς  προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆςISNI 54 691 285
γῆς  ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆςISNI 11 348 15
γῆς  τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνιατὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆςISNI 5 289 134
γῆς,  τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆςISNI 2 231 122
γῆς  φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰςαἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆςISNI 5 299 347
γήϊνος   { A }   17
γηΐνων.  Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶκαὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶνISNI 55 699 144
γήϊνα  ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινεςκαὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰISNI 3 250 277
γήϊνα,  ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶκαὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰISNI 43 618 24
γήϊνα  καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοιτὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰISNI 18 386 259
γήϊνα  καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱτῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰISNI 5 289 135
γηΐνης  ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον.ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆςISNI 42 599 87
γήϊνοι  ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇοὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινεςISNI 44 632 251
γηΐνοις  ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότισου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖςISNI 3 252 318
γηΐνοις  καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷμέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖςISNI 14 357 31
γηΐνοις  καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁτῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖςISNI 3 241 78
γηΐνων.  Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶνπτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶνISNI 6 319 254
γηΐνων  ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆςΚαὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶνISNI 62 745 220
γηΐνων  ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡΠνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶνISNI 42 603 168
γηΐνων  καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶντῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶνISNI 42 611 332
γηΐνων  καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρκαὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶνISNI 63 751 43
γηΐνων  οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶνὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶνISNI 44 620 24
γηΐνων  πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶνISNI 6 318 241
γηραιός   { A }   1
γηραιὸς  Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου,στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁISNI 1 223 205
γῆρας   { N+Com }   4
γήρει  αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸεἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷISNI 65 767 41
γήρως  αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦISNI 18 380 96
γήρως  αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺςκατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕωςISNI 37 555 98
γήρως  αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνωνἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦISNI 65 772 147
γίγας   { N+Com }   4
γίγαντες,  ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶςκαθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱISNI 62 741 136
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γιγάντων  ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆςκατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, ΥἱοὺςISNI 6 323 342
γιγάντων,  καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶνISNI 61 734 112
γίγας,  ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶςτοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁISNI 9 341 23
γίγνομαι   { V }   513
γεγενημένοις,  ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειανἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματοςISNI 19 393 66
γεγενημένοις,  τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕωςτῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶνISNI 23 426 25
γέγονα  μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴνδιαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότιISNI 52 666 21
γεγόναμεν  καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖςκαὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκιςISNI 40 572 35
γεγόνασι,  δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸνκαθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶISNI 5 289 136
γεγόνασι,  καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸςτῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶISNI 5 294 237
γεγόνασί  σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰνοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστιςISNI 1 224 226
"γεγόνασιν;"  Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαιοὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοιISNI 9 341 17
γεγόνατε.  Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲδικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ ΧριστοῦISNI 49 654 63
γέγονε,  καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίωνκτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳISNI 41 577 75
γέγονε,  καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰσου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶνISNI 5 294 236
γέγονε,  μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡκαὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνοςISNI 44 631 230
γέγονεν  ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνονISNI 52 666 29
γέγονεν.  Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις·Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶςISNI 52 667 44
γέγονεν,  ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοοςχρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνοςISNI 44 631 228
γέγονεν,  ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ,μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίωςISNI 10 347 37
γέγονεν  ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονταικαὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθενISNI 27 450 250
γέγονεν  ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπηοὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιοςISNI 52 666 35
γεγονότι  τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶνἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳISNI 31 516 27
γεγονότων.  Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηταιΘεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦISNI 18 387 292
γεγονότων,  καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸνὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶνISNI 27 467 601
γεναμένης  ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆδὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆςISNI 55 696 87
γεναμένης,  τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖνISNI 29 505 195
γεναμένης  ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶνἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆςISNI 57 705 52
γενέσθαι  ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτηπροσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇISNI 6 321 307
γενέσθαι  ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωποςISNI 64 763 3
γενέσθαι  αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς,ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸISNI 31 521 129
γενέσθαι  –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομενκαὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖταιISNI 54 686 181
γενέσθαι  ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστιISNI 68 795 139
γενέσθαι  ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸνχρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸςISNI 14 357 26
γενέσθαι  αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτωνκαταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡςISNI 42 611 340
γενέσθαι  αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίαςκινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶISNI 10 345 8
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γενέσθαι  αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεωςκατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστεISNI 68 789 26
"γενέσθαι;"  γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰΟὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖοςISNI 41 584 229
γενέσθαι  δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴτινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶISNI 4 279 398
γενέσθαι.  Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶνἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖISNI 22 420 65
γενέσθαι  ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆςπόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃISNI 1 216 66
γενέσθαι  ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶνκαὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲISNI 60 723 50
γενέσθαι  ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆςἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαιISNI 20 409 143
γενέσθαι  ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμειςISNI 50 657 22
γενέσθαι  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰΚαὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένωνISNI 8 336 47
γενέσθαι  ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκαδειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντοςISNI 20 409 146
γενέσθαι  ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶνἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶISNI 30 512 75
γενέσθαι  εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷεὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦISNI 42 601 133
γενέσθαι  ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθουISNI 61 734 121
γενέσθαι  καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαικαὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορεςISNI 27 476 791
γενέσθαι  καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεναὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦISNI 27 476 807
γενέσθαι  κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτηνΤούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇISNI 68 797 178
γενέσθαι  κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσιςαὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺςISNI 51 662 17
γενέσθαι  κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴISNI 62 741 122
γενέσθαι  μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇτὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τιςISNI 62 744 198
γενέσθαι  μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτουπάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷISNI 54 688 218
γενέσθαι  ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρουσώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατονISNI 65 767 52
γενέσθαι  ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς,καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸνISNI 42 596 31
γενέσθαι  οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸνκαὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιοςISNI 16 365 1
γενέσθαι  οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴςΕἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶISNI 62 740 110
γενέσθαι  οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαιἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳISNI 18 388 297
γενέσθαι  οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγήἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶνISNI 62 745 216
γενέσθαι  παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦΚαὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπηςISNI 63 753 110
γενέσθαι  παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ ΘεοῦISNI 54 686 184
γενέσθαι,  πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰτὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦISNI 62 740 111
γενέσθαι  σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναταιISNI 33 537 130
γενέσθαι  ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν"λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναταιISNI 4 265 115
γενέσθαι  τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτωςἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατονISNI 65 767 50
γενέσθαι  τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμουςISNI 22 422 118
γενέσθαι  τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξωISNI 3 243 117
γενέσθαι  τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶματοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξωISNI 5 304 445
γενέσθαι  τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶοὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶISNI 44 627 162
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γενέσθαι  τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦχάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸςISNI 49 653 45
γενέσθαι  τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνοἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖςISNI 44 627 158
γενέσθαι  ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦδιαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶISNI 28 490 202
γενέσθαι,  χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξινεἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰISNI 27 461 467
γενέσθαι,  ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧςνικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλειςISNI 20 410 159
γενέσθαι,  ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτουὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦISNI 27 472 709
γενέσθω  ἐν ἐμοί”.τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτωςISNI 62 748 276
γενέσθω  μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆςὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 63 750 38
γενέσθω  σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου.διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰISNI 58 708 6
γενέσθω  σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξτῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ,ISNI 58 708 15
γενέσθω  τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτραISNI 54 686 191
γένῃ.  Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοισὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλωνISNI 4 265 106
γένῃ  ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων,κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲISNI 47 643 31
γένῃ  ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡςὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅτανISNI 49 654 63
γένῃ  ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνηντοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμουISNI 4 277 353
γένῃ,  ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεταικαρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστοςISNI 5 297 302
γένῃ  τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον,τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶISNI 4 269 195
γένῃ  ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου·τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴISNI 3 252 316
γένῃ  ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖςἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴISNI 5 295 254
γένῃ  ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶτοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴISNI 59 719 120
γένῃ  ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰσου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴISNI 58 708 5
γενηθήτω  σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴντῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας,ISNI 6 324 376
“Γενηθήτω  τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰνἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν,ISNI 46 640 22
γενήσεται  ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέραISNI 52 666 34
γενήσεται  καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλληISNI 27 468 621
γενήσεται.  Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆςκαὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴISNI 67 785 162
γενήσεται  νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷλαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότεISNI 3 248 221
γενήσεται  ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱτὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικοςISNI 51 663 46
γενήσῃ·  καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ.δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνηςISNI 63 754 112
γενήσῃ  ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶISNI 4 279 405
γένησθε  ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴνδιανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶISNI 63 752 82
γένησθε  ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶφησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶISNI 42 597 40
γένηται,  αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦαὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνοςISNI 62 747 262
γένηται  ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶτῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆςISNI 27 474 745
γένηται  ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖςταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵναISNI 27 457 387
γένηται  ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτιδιστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σουISNI 6 324 371
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γένηται,  ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇτῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνωISNI 3 240 62
γένηται  ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴνφαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴISNI 24 430 38
γένηται  ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναιτῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸςISNI 17 370 25
γένηται  αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦνISNI 7 333 134
γένηται  αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴISNI 17 373 77
γένηται  αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸννεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵναISNI 49 653 50
γένηται  αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶνκαυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵναISNI 7 330 76
γένηται  αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵναISNI 7 332 117
γένηται  αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲτὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ,ISNI 6 313 131
γένηται  αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντιΔιατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵναISNI 7 330 71
γένηται  βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά.γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοιISNI 12 352 47
γένηται  δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις,Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴISNI 4 262 56
γένηται.  Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆςτῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίανISNI 6 310 75
γένηται  ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίουεἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνοςISNI 2 229 102
γένηται  ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸκαὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοιςISNI 15 364 49
γένηται  〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐνἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴISNI 17 369 3
γένηται,  ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇπτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇISNI 52 665 7
γένηται  ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇκαὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγοροςISNI 55 697 106
γένηται  ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνηςκαὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵναISNI 67 785 167
γένηται  ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμάκαταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴISNI 65 770 110
γένηται  ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦνομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα,ISNI 15 364 43
γένηται.  Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐντῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελοςISNI 1 213 12
γένηται  ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲμέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴISNI 18 385 215
γένηται  ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιναὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτωνISNI 60 721 23
γένηται  ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴςISNI 65 769 92
γένηται  ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇτὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦISNI 66 773 10
γένηται  ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτοἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰνISNI 54 686 180
γένηται  Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶτούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂνISNI 4 276 344
γένηται,  καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶνκαὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶνISNI 3 256 403
γένηται·  καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοιΟὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτωςISNI 3 244 157
γένηται,  κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναιτῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳISNI 1 219 121
γένηται  κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναταιτῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶISNI 33 531 11
γένηται  μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇγὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵναISNI 18 388 294
γένηται  μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτοἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐISNI 27 447 175
γένηται  ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶνγίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴISNI 4 263 62
γένηται  ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τίοὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲISNI 41 592 400
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γένηται  ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινοςοὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆςISNI 45 636 55
γένηται  πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ –ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίουISNI 56 701 28
γένηται,  πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳπραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶνISNI 28 489 191
γένηται  πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμινγνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳISNI 63 757 183
γένηται,  προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆςτὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ ΘεοῦISNI 28 492 246
γένηταί  σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμνανφρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείαςISNI 48 649 43
γένηταί  σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦδόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲISNI 71 373 84
γένηταί  σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα.καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶISNI 5 295 255
γένηται  σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆςΠαῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵναISNI 63 750 38
γένηται  σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐνἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶνISNI 35 542 45
γένηται,  τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωποςἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 27 456 368
γένηται  τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰκατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιοςISNI 53 674 18
γένηται  τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷδύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξωISNI 18 386 239
γένηται·  τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεωςἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸςISNI 6 311 83
γένηται  τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦαὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξωISNI 20 406 99
γένηταί  τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶςταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴISNI 17 375 119
γένηται  τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰςοὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθενISNI 44 628 188
γένηται  τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵναISNI 27 445 144
γένηται  τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλεδιαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοιISNI 6 323 349
γένηται  τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺςἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴISNI 66 774 27
γένηται,  τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦπροσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷISNI 65 769 80
γένηται  τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιροςISNI 4 280 425
γένηται  ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆςὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅτανISNI 64 764 21
γένηται  ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴντὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶISNI 63 753 93
γένοιτο. κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴISNI 7 333 135
γένοιτο,  ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆςὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴISNI 42 602 150
γένοιτο  –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴISNI 37 552 47
γένοιτο.  Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸνκαὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴISNI 42 608 278
γένοιτο  ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦταιἘὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. ΜὴISNI 41 592 399
γένοιτο,  λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦδύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴISNI 71 373 84
γένοιτο  τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷτὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴISNI 6 313 132
γενόμεναι  περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητιπερισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονταιISNI 54 684 137
γενομένη  ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα.τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡISNI 6 310 69
γενομένη  καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης,στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέωςISNI 3 247 213
γενομένη  καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆςκαὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεωνISNI 3 247 215
γενομένῃ  ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως,πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇISNI 46 639 4
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γενομένην,  ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερτὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲISNI 27 475 773
γενόμενοι  καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱκαὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείαςISNI 31 515 3
γενόμενοι  τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντεςχρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίονISNI 60 720 5
γενόμενον  καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοιὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμενISNI 18 387 285
γενόμενος,  ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸςISNI 6 308 21
γενόμενος,  διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶκαὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲISNI 5 287 102
γενόμενος  ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶνὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶςISNI 5 295 253
γενόμενος,  μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸςἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷISNI 6 308 20
γενόμενος  πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆςἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξωISNI 6 310 63
γενόμενος  τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆςθεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶνISNI 33 535 95
γενόμενος  υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲτὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲISNI 52 666 17
γενομένου  ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦISNI Tit. 211 3
γενομένῳ  μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷκαὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷISNI 3 259 461
γενομένῳ  ὥστεμετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτωνISNI 16 368 56
γενοῦ  αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶμή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳISNI 5 297 297
Γενοῦ  δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖςὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν.ISNI 3 253 325
γενοῦ  ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν.Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰνISNI 41 582 195
γενοῦ  ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνατῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶISNI 4 270 224
Γενοῦ  ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰτῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις.ISNI 3 253 324
γενοῦ  ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα,ISNI 41 584 238
γενοῦ  ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰντῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνοςISNI 41 582 193
γενοῦ  ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆςοὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς,ISNI 31 524 179
γενοῦ  ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡςτοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτωςISNI 63 749 11
Γενοῦ  ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡτῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου.ISNI 5 303 425
γενοῦ,  καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυραεἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸνISNI 5 282 4
γενοῦ  ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴνἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴςISNI 6 320 276
γενοῦ  πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶνΜετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. ΦίλοςISNI 41 582 193
Γενοῦ  σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴαἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως.ISNI 3 250 258
Γενοῦ  τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασιἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια.ISNI 3 249 251
γενοῦ  τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτεγενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. ΚοινωνὸςISNI 41 582 194
γενοῦ  τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου.φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιοςISNI 41 584 224
γενοῦ  τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶεὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνοςISNI 41 583 214
γενοῦ  ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴνκαὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας,ISNI 18 387 289
γένωμαι  δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιοςISNI 68 796 173
γένωμαι  ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦταεἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένοςISNI 61 732 77
γενώμεθα  ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦδοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴISNI 60 723 53
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γενώμεθα  ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι,ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲISNI 41 583 206
γενώμεθα,  καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱγινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳISNI 30 512 98
γενώμεθα  καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶνκαὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶISNI 3 258 448
γενώμεθα  πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶνταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵναISNI 67 777 15
γενώμεθα  πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆςὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοιςISNI 67 783 127
γένωνται  διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳκαὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰISNI 64 764 24
γένωνται  ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲISNI 65 769 85
γένωνται  ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶοὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵναISNI 50 660 78
γένωνται  ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴνλυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴISNI 51 661 11
γένωνται  οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς,προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποιςISNI 50 659 69
γένωνται  τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένουκαθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴISNI 58 708 2
γίνεσθαι  ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐνκαὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατοISNI 58 709 36
γίνεσθαι  ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖνοὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκεISNI 7 331 93
γίνεσθαι  τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴISNI 31 515 6
γίνεσθε  γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνηἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. ΜὴISNI 3 251 286
γίνεται  ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν.ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτεISNI 20 403 25
γίνεται  ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇπτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσαISNI 42 616 431
γίνεται  ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶςπίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶISNI 14 356 2
γίνεται  ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦοἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶISNI 65 772 152
γίνεται  ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃνδὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴISNI 3 254 345
γίνεται  ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶκατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρISNI 61 733 108
γίνεται  ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ,"ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶςISNI 27 462 481
γίνεται  ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν,ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρISNI 40 571 3
γίνεται  ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆςἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶISNI 1 221 166
"γίνεται;"  Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺςαὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇISNI 62 740 114
γίνεται,  ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰπάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίουISNI 2 230 104
γίνεται  αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶπρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸςISNI 63 752 71
γίνεται  αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίαςἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύοISNI 55 694 50
γίνεται  αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆςἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσιςISNI 7 327 2
γίνεται  γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃτοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐISNI 51 662 19
γίνεται.  Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐνἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεωςISNI 26 434 12
γίνεται  διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων,σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶISNI 53 673 9
γίνεται,  διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖταιΚαὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸςISNI 45 636 47
γίνεται  ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενοςτούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμωνISNI 27 465 550
γίνεται  ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷπάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ·ISNI 20 403 26
γίνεται  εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάριςθεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶISNI 60 724 76
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γίνεται  ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶνπρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸνISNI 29 498 67
γίνεται  ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα.εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατοςISNI 35 542 52
γίνεται  ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθηαὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸςISNI 53 674 23
γίνεται  ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆςτίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶISNI 19 391 20
Γίνεται  ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεωςἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα.ISNI 14 356 1
γίνεται  ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. ΚαὶISNI 62 741 139
γίνεται  ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγειτοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται,ISNI 37 557 157
γίνεται  ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡπροσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶISNI 40 571 12
γίνεται  ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰλογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσιςISNI 57 704 17
γίνεται  ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐνβιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴISNI 57 704 18
γίνεται  ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳσυνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσιςISNI 22 422 105
γίνεται  ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦτῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτωςISNI 62 741 142
γίνεται  ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαιτῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνοςISNI 27 478 838
γίνεται  ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐνκαταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσειISNI 19 401 248
γίνεται  ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίαςκαὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμιςISNI 63 761 296
γίνεται  ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇτελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇISNI 42 613 382
γίνεται  ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴνἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλοςISNI 65 767 41
γίνεται  ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴνἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίαςISNI 30 509 19
γίνεται  ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν·Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητοςISNI 19 391 17
"γίνεται;"  Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτουISNI 29 497 45
γίνεται  ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴνἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένοςISNI 1 217 83
γίνεται  ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκτάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρονISNI 6 318 233
γίνεται,  ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινιISNI 30 509 31
γίνεται  ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰςτῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆραISNI 27 469 637
γίνεται,  ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲνκαὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτωνISNI 30 508 10
γίνεται  ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇτὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίωνISNI 20 407 107
γίνεται  ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότεISNI 19 395 127
γίνεται  ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳISNI 52 669 82
γίνεται  ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶτοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷISNI 60 722 35
γίνεται  ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντοἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότιISNI 64 764 15
γίνεται  ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆςἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτωνISNI 60 723 58
γίνεται·  ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉ISNI 19 392 54
γίνεται  ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶπάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματιISNI 28 490 206
γίνεται,  ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάνταISNI 7 332 111
γίνεται.  Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡτὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνηςISNI 27 449 223
γίνεται,  καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειντῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷISNI 1 215 38
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γίνεται,  καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶκαταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶνISNI 42 611 336
γίνεται.  Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσατρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύωνISNI 12 351 25
γίνεται  καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶνἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆςISNI 41 574 15
γίνεται,  καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇΠνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆςISNI 19 401 246
γίνεται  καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃκατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧςISNI 13 354 11
γίνεται  καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβοςISNI 51 663 43
γίνεται·  καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶνἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴςISNI 53 673 13
γίνεται  καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲπρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίαςISNI 5 297 303
γίνεται·  καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεωςISNI 37 559 200
γίνεται.  Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇαἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳISNI 60 721 10
γίνεται,  καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴαὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶνISNI 44 621 49
γίνεται,  λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦτῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴςISNI 53 673 13
γίνεται  μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶταιἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶISNI 42 603 166
γίνεταί  μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστινὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶISNI 18 380 121
γίνεται  νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκτοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρίαISNI 32 527 40
γίνεται  ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐτῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέραςISNI 54 680 43
γίνεται.  Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλωνκαὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦISNI 62 744 202
γίνεται·  ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣνὍτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτοςISNI 48 648 27
γίνεται,  ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ.Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτοISNI 45 637 72
γίνεται  ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗτρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ,ISNI 45 635 33
γίνεται”.  Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεταιβίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμαISNI 20 403 24
γίνεται  οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 39 569 65
γίνεται.  Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦμὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργωνISNI 26 436 50
γίνεται  παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁαὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιοςISNI 14 358 54
γίνεται  πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ,τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶISNI 66 776 64
γίνεται  πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». ΚαὶISNI 66 776 63
γίνεται  πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆςνυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶISNI 66 776 65
γίνεται  πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖςτὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶISNI 29 505 198
γίνεται·  πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανταιχάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτωςISNI 60 722 34
γίνεται  πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐντοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. ΤοῦτοISNI 27 441 76
γίνεται,  πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεταιπολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσινISNI 64 763 5
γίνεται  πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότιISNI 60 720 10
γίνεται.  Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶνλογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶνISNI 3 245 171
γίνεται  〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότιτὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτωνISNI 42 606 233
γίνεται  τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶδέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθενISNI 43 617 6
γίνεται  τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸςἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξISNI 5 302 405
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γίνεταί  τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτουποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοιISNI 18 381 144
γίνεται  τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησινκαὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆςISNI 55 694 52
γίνεται.  Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιντοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείαςISNI 37 559 195
γίνεται  τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆςΛϚʹ. ΠόσονISNI 36 545 2
γίνεται  τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταταιἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά·ISNI 25 432 6
«γίνεται  τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτιISNI 27 478 846
γίνεται  τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶνπερὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδοςISNI 20 403 36
γίνεται·  τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆςκαὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρωνISNI 25 432 10
γίνεται  τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆςτῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶISNI 44 626 129
γίνεται,  τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦνISNI 19 397 181
γίνεται·  τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶδιότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενοςISNI 29 506 214
γίνεται  τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆςπράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίωνISNI 55 694 33
γίνεται  τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅτανδιότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶISNI 64 763 7
γίνεται  τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςΚαὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτίαISNI 1 218 113
γίνεται  τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷISNI 27 472 707
γίνεται  ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡχωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνοςISNI 57 704 33
γίνεται.  Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενοςISNI 5 303 427
γίνεται  ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται·σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶISNI 25 432 8
γίνεται,  ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐνκαὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπουISNI 27 460 439
γίνεται  ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματιαὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶISNI 40 571 7
γίνεται  ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁμετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶISNI 54 684 128
γίνεται  ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις,ISNI 65 765 13
γίνεται  ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς,τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶISNI 27 465 551
γίνεται  ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότιτούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶISNI 27 465 558
γίνεται  ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦβλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶISNI 45 637 69
γίνῃ,  διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶτῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθεροςISNI 44 626 134
γίνῃ  ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶτὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶISNI 58 712 89
γίνῃ  καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐνστρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοιISNI 54 687 202
γίνῃ  ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργονἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶISNI 52 670 113
γίνῃ  σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦνκατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶISNI 60 726 131
γίνῃ  τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθοςἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχοςISNI 54 688 229
γίνηται  ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇκαὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅτανISNI 45 636 46
γίνομαι  καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσινκαὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ ΘεοῦISNI 44 631 235
γίνομαι  μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐγέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰISNI 52 666 22
γίνομαι  ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸοὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξειISNI 44 632 253
γίνομαι.  Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴνδὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶνISNI 18 382 154
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γίνομαι  οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳISNI 44 632 250
γινόμεθα  ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸςἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτεISNI 41 592 414
γινόμεθα  δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ,ISNI 65 767 35
γινόμεθα  ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇεὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 40 571 4
γινόμεθα,  καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία],τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆςISNI 32 526 14
γινόμεθα  μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶνλογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶISNI 44 621 35
γινόμεθα  ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆςτὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτωςISNI 41 586 290
γινόμεθα  ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνταισυνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶISNI 20 403 39
γινόμενα  εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆςμεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰISNI 31 522 140
γινόμενα  εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷςΤὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰISNI 32 526 20
γινόμενα·  ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴννοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷISNI 29 496 17
γινόμενα,  λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦτοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματιISNI 29 497 49
γινόμενα,  μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦγάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶςISNI 18 387 287
γινόμενα  ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούςπραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰISNI 24 429 10
γινόμεναι.  Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκαὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰνISNI 59 718 109
γινόμεναι,  ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲπρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴISNI 27 458 415
γινόμεναι,  καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶνἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇISNI 29 496 22
γινόμεναι,  ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆςοὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶςISNI 31 516 19
γινόμεναι  πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτίακαὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱISNI 27 458 414
γινόμεναι  ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά,διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆςISNI 59 719 122
γινομένη  ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡISNI 12 351 28
γινομένη,  αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσινἙκάστη γὰρ πολιτείαISNI 52 675 46
γινομένη,  δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνοςοὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴISNI 19 392 61
γινομένη,  εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸκαὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείαςISNI 8 334 1
γινομένη  ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐνβαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡISNI 42 602 155
γινομένη,  καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν,εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίωςISNI 8 334 2
γινομένη  καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡISNI 37 553 73
γινομένη,  καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇΚαὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷISNI 52 675 53
γινομένη,  καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴνΛόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇISNI 45 634 3
γινομένη,  καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτωςISNI 54 684 145
γινομένη,  κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψιςκαὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν ΘεὸνISNI 26 434 9
γινομένη  μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸςθελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλειαISNI 2 228 71
γινομένη  ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸςἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡISNI 8 335 23
γινομένη  πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸαὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινωνISNI 44 623 80
γινομένη,  σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ 
θέλοντες
τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴISNI 63 757 199
γινομένη,  τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίανἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρωςISNI 30 510 47
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γινομένη,  ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκγέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳISNI 43 617 7
γινομένη  ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧκαρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡISNI 27 451 273
γινομένη,  ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι.ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψιςISNI 63 758 214
γινομένῃ,  ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐνοὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίαςISNI 26 435 32
γινομένῃ  διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇISNI 20 407 109
γινομένῃ  ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργονἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇISNI 46 640 21
γινομένῃ  ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντωνκαὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇISNI 55 692 10
γινομένῃ  ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸςκαλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς,ISNI 45 634 5
γινομένῃ  ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίαςἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεωςISNI 27 450 236
γινομένην  ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός,ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴνISNI 17 372 67
γινομένην  ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;"καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴνISNI 27 464 530
γινομένην  ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴναἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴνISNI 42 612 347
γινομένην.  Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶνβαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσειISNI 62 736 20
γινομένην  καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματοςΤούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴνISNI 19 396 137
γινομένην,  ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους 
τῆς
πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇISNI 63 762 299
γινομένην,  ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσίαὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦISNI 6 321 294
γινομένης.  Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεωςISNI 22 423 136
γινομένης  αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰνὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 48 650 76
γινομένης  ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇISNI 40 571 2
γινομένης.  Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐκαὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳISNI 37 558 167
γινομένης  ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇτῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦISNI 32 526 27
γινομένης·  καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν,δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶνISNI 30 512 94
γινομένης,  〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦτὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖςISNI 57 704 20
γινομένης  τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆςISNI 11 348 2
γινομένης  ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος.ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆςISNI 63 749 16
γινόμενοι  ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖςπροκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱISNI 31 521 116
γινόμενοι,  ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάροςοἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆςISNI 31 520 102
γινόμενοι  ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηταιμάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτηςISNI 30 513 100
γινόμενοι,  σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡδὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρωςISNI 37 559 192
γινομένοις·  καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσιςαὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ ΘεοῦISNI 27 474 746
γινομένοις  παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴΦιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖςISNI 29 506 218
γινόμενον  ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτωντῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸISNI 32 526 23
γινόμενον,  αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπουISNI 26 434 14
γινόμενον,  γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶσου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεωςISNI 17 375 126
γινόμενον,  γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰςΤὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶνISNI 30 512 97
γινόμενον,  〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτοἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμαISNI 42 608 271
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γινόμενον  ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴνἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμαISNI 45 634 9
γινόμενον  καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖςτὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 65 770 112
γινόμενον.  Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸνκαὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰνISNI 42 599 89
γινόμενον.  Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦεἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆςISNI 2 231 131
γινόμενον  ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶεὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμονISNI 8 338 83
γινόμενος,  διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις,ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆςISNI 19 392 53
γινόμενος  ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταντὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁISNI 64 763 2
γινόμενος.  Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖςτὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖςISNI 40 571 4
γινόμενος·  καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονταισου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητοςISNI 59 718 112
γινόμενος  μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶνλαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοιςISNI 3 245 163
γινομένου,  διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως,Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτωςISNI 26 434 10
γινομένου  ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίαςISNI 28 484 83
γινομένου  ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυακαὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦISNI 44 626 146
γινομένου,  καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτηνμοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦISNI 46 640 25
γινομένου,  καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖνδεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶςISNI 29 504 173
γινομένους  ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴαὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶISNI 63 750 34
γινομένῳ  ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖςδιότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶISNI 12 351 28
γινομένων,  ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματοςISNI 30 509 36
γινομένων  ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶνISNI 8 334 2
γινομένων  αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς,ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶνISNI 28 494 296
γινομένων  ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοιαποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶνISNI 32 528 52
γινομένων,  καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆςἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶςISNI 44 626 146
γινομένων  – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων,λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματιISNI 57 706 68
γινομένων  τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰςἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶISNI 27 468 630
γινομένων.  Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶνὍταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίαςISNI 27 455 350
γίνονται·  ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦαὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοιISNI 28 494 296
γίνονται  ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτωςτὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι,ISNI 38 563 47
γίνονται  ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναιαὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶISNI 62 740 118
γίνονται  ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉ISNI 63 762 304
γίνονται  αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆςκοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶISNI 58 710 51
γίνονται  αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσειςISNI 64 763 10
Γίνονται  γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε.ISNI 12 351 33
γίνονται,  διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεταιτῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶνISNI 30 513 101
γίνονται  εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸνἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς,ISNI 59 718 114
γίνονται  ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦπεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶISNI 52 681 72
γίνονται.  Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίαςτῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίωςISNI 48 648 22
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γίνονται,  καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσινἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοιISNI 41 587 310
γίνονται,  καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶISNI 65 770 105
γίνονται,  ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιντόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσειςISNI 27 460 448
γίνονται·  πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷκαιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαιISNI 19 399 218
γίνονται  περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσονἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσειςISNI 43 618 21
γίνονται.  Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆςκαὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆςISNI 19 399 214
γίνονται  πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματοςἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶISNI 57 706 79
«γίνονται  πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνααὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶISNI 60 721 25
γίνονται  σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον·τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶISNI 24 430 35
γίνονται  τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶνοὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐISNI 53 674 20
γίνονται  ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰΚαὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 458 403
γίνονται  ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸςτὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνονISNI 19 397 171
γίνονται  τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστινἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοιISNI 20 405 70
γίνονται  τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐISNI 27 459 419
γίνονται  ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶτοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα,ISNI 68 793 99
γίνου  ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως.ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. ΜὴISNI 3 249 256
«Γίνου  ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος·ISNI 29 507 228
γίνου  ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους,καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴISNI 44 625 109
γίνου  ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς,ISNI 58 708 10
Γίνου  ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡἈδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς.ISNI 41 582 184
Γίνου  ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσονἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου.ISNI 41 582 177
Γίνου  εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ.ISNI 5 301 398
γίνου  κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶνεἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;"ISNI 41 584 229
γίνου  κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴντῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. ΚαὶISNI 2 225 13
Γίνου  κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ,ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν.ISNI 41 591 381
Γίνου  κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆςἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα.ISNI 2 228 80
γίνου·  ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴISNI 41 579 119
γίνου  πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοιἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴISNI 4 268 169
γίνου  σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐνσωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλισταISNI 54 681 60
Γίνου  ὑγιής.θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων.ISNI 33 537 142
γίνου  φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός.Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴISNI 41 584 228
γίνωμαι  ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃςοὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐISNI 27 479 869
γίνωνται  ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆςτοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνηςISNI 60 724 72
γίνωνται,  πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆςτῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημέναISNI 32 528 62
ἐγένετο·  ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆςτῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου ΠνεύματοςISNI 27 470 661
ἐγένετο  ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖςφησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. ΚαὶISNI 62 741 141
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ἐγένετο  ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆςISNI 30 514 130
ἐγένετο,  ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦνμετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶνISNI 67 783 116
ἐγένετο.  Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεωςἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπηISNI 5 300 365
ἐγένοντο  δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσανπτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶISNI 35 543 70
ἐγένοντο  ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθενκαὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξISNI 27 441 70
ἐγένοντο  μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶISNI 9 344 78
ἐγένοντο  νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇκαὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶISNI 35 543 68
ἐγένου  τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτιἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοοςISNI 44 629 205
ἐγίνετο  ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶἝωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιοςISNI 18 377 26
ἐγίνετο  μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰςαὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴISNI 54 685 154
ἐγίνετο,  ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶγίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίουςISNI 27 460 440
ἐγίνοντο·  ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐνμείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳISNI 60 723 56
ἐγίνοντο  τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεωςμόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶISNI 51 661 15
γιγνώσκω   { V }   178
γιγνώσκων  τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπονΤί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴISNI 3 245 160
γίνωσκε  ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶτοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον,ISNI 17 375 126
γίνωσκε  ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰςδακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότεISNI 12 350 11
γίνωσκε  ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεντοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις,ISNI 4 263 61
Γίνωσκε  ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψειἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας.ISNI 4 262 50
Γίνωσκε,  ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεντὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς.ISNI 41 583 203
γινώσκει  ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλωνὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶISNI 53 675 43
γινώσκει  αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦκεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶςISNI 27 448 195
γινώσκει  γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇδιανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο·ISNI 39 567 18
γινώσκει  γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος,αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν·ISNI 27 478 849
γινώσκει  γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁτὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον·ISNI 28 484 69
γινώσκει  δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶαὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐISNI 41 577 87
γινώσκει,  εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτηςτὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίςISNI 27 464 530
γινώσκει  εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐISNI 27 460 442
γινώσκει  ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιντὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτοςISNI 65 772 144
γινώσκει  ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτοναἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότεISNI 53 674 16
γινώσκει  ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐISNI 63 758 209
γινώσκει,  καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧISNI 27 466 585
γινώσκει,  καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεταικαὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶISNI 65 769 102
γινώσκει·  καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆραἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲνISNI 68 795 137
γινώσκει”.  Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷεἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸςISNI 63 754 122
γινώσκει  ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάνταςτις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότεISNI 27 460 454
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γινώσκει  ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττοναἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷςISNI 39 568 39
Γινώσκει  ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε.ISNI 50 660 97
γινώσκει  ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσιαὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡςISNI 50 595 13
γινώσκει  ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναικαὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐISNI 42 609 289
γινώσκει  ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐISNI 39 569 72
γινώσκει  ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστωναὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότιISNI 65 766 16
γινώσκει  ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότιISNI 28 483 54
γινώσκει  ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇκαὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶISNI 68 794 136
"γινώσκει;"  Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐISNI 19 396 144
γινώσκει  οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην,τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐISNI 13 355 35
γινώσκει  τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπηἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐISNI 41 577 87
γινώσκει  τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος,τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢISNI 62 747 266
γινώσκει  τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳὍτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθενISNI 27 473 718
γινώσκει  τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεωςτὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸςISNI 29 501 129
γινώσκειν  αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκεινἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦISNI 26 435 29
γινώσκειν  αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισματὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴISNI 55 692 4
γινώσκειν  ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σουαὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸISNI 26 436 58
γινώσκειν  εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐνἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνειISNI 2 233 179
γινώσκειν  ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲοἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴISNI 55 694 53
γινώσκειν  ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας,λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸISNI 61 729 1
γινώσκειν  ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆςΠερὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶςISNI 60 720 3
γινώσκειν  ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶτὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸISNI 10 346 17
γινώσκειν  σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίαςοὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε,ISNI 26 435 31
γινώσκεις  ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶνὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. ΣὺISNI 63 758 228
γινώσκεις,  οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰοὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺISNI 34 539 16
γινώσκεις  ποίας συνοδίας ἐστίν.ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺςISNI 58 712 102
γινώσκεις  τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡςαὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. ἼσωςISNI 34 538 1
γινώσκεσθαι  ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶνεὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴISNI 10 346 19
γινώσκεται·  ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνειτοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτωνISNI 2 235 212
γινώσκεται]  –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰτοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆςISNI 42 615 426
γινώσκεται  μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆςοὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐISNI 62 743 190
γινώσκεται  ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες,εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτουISNI 49 654 76
γινώσκεται  ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτωνκαὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων,ISNI 2 235 210
γινώσκεται  τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος·ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐISNI 37 558 169
γινωσκέτω  ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸςἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶISNI 7 327 14
γινώσκῃς  τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸνὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐISNI 26 435 27
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γινώσκομεν  αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇτοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶςISNI 27 440 57
γινώσκομεν  γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ,ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως·ISNI 49 654 72
γινώσκομεν  διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆςπροηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃISNI 36 546 23
γινώσκομεν  καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστιςφθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρουςISNI 42 603 178
γινώσκομεν  κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶτοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐISNI 67 786 178
γινώσκομεν  ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶτὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον,ISNI 30 512 97
γινώσκομεν  ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇπροσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότιISNI 67 778 29
γινώσκομεν  τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁδιακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗISNI 36 545 6
γινωσκόμενος.  Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου,οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσειISNI 62 744 200
γινωσκομένων  καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐνἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶνISNI 27 460 438
γινώσκοντας  ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαιςαὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέονISNI 58 708 8
γινώσκοντι  πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶκαθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴISNI 52 672 149
γινώσκοντι  πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴISNI 52 672 150
γινωσκόντων  τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲαὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴISNI 5 292 194
γινώσκουσα  αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦοἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴISNI 1 222 193
γινώσκουσί  σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτιοὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲISNI 18 378 67
γινώσκουσι  ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶκαὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλισταISNI 55 697 110
γινώσκουσι  ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναιἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶISNI 52 670 120
γινώσκουσι  τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐνκαὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείραςISNI 40 571 17
γινώσκουσι  τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆςἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶISNI 51 662 25
γινώσκουσιν.  Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐISNI 63 761 285
γινώσκουσιν.  Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται,ISNI 34 539 33
γινώσκουσιν,  ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶτὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότεISNI 51 662 27
γινώσκω  μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇεἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐISNI 54 687 202
γινώσκω  ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼISNI 61 732 71
γινώσκω  ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησαςεἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼISNI 61 732 78
γινώσκω  πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαιτέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐISNI 44 631 232
γινώσκωμεν  τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴISNI 41 583 204
γινώσκων  ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐνΚαὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶISNI 65 766 14
γινώσκων  αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶλέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴISNI 7 331 87
γινώσκων  ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺαὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴISNI 63 759 243
γινώσκων  ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσαςκαὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁISNI 4 278 381
γινώσκων  τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζειμικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁISNI 2 225 4
γινώσκων  τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσηςἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁISNI 7 327 1
γινώσκων  τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς.τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁISNI 53 677 85
γνοὺς  ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶνὍστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. ὉISNI 26 436 58
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γνοὺς  καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαναὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τιςISNI 44 629 197
γνῷ  ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶτοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴISNI 2 233 179
γνῷ  ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνειἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τιςISNI 7 328 20
γνῶθι  ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦμακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν,ISNI 54 682 97
γνῶθι  ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου,ISNI 30 517 52
γνῶθι  ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν,ISNI 47 643 33
Γνῶθι  ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆςτοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ.ISNI 41 584 234
γνῶθι  ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡτῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ,ISNI 58 709 27
γνῶθι  ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶςἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων,ISNI 41 589 352
γνῶθι  ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνιἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται,ISNI 30 510 51
γνῶθι  ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴνοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς,ISNI 44 627 154
γνῶθι  ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίαςτοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν,ISNI 58 709 21
γνῶθι  ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰνσου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας,ISNI 58 709 36
γνῶθι  ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί,ISNI 58 710 44
γνῶθι  ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλινπειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων,ISNI 31 523 153
γνῶθι  ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισινπρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως,ISNI 41 581 159
γνῶθι  ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇπαντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια,ISNI 58 710 50
γνῶθι  ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸςἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν,ISNI 47 643 25
γνῶθι  ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς,τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι,ISNI 41 574 8
γνῶθι  ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησιISNI 60 723 56
γνῶθι  ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά,ISNI 3 238 28
γνῶθι  ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖθεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. ΚαὶISNI 60 725 99
γνῶθι,  ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸνῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτοISNI 54 679 16
γνῶθι  ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦχαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον,ISNI 47 643 29
γνῶθι  ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡπίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. ΛοιπὸνISNI 60 725 104
γνῶθι  ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐνκαιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν,ISNI 54 682 100
γνῶθι,  ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸνδι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτοISNI 54 688 235
γνῶμεν  ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναιγίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂνISNI 65 770 106
γνῶμεν  πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰνἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σουISNI 54 682 94
γνῶμεν  πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργονΚύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶνISNI 32 529 84
γνῶναι,  ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ,εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖνISNI 52 675 52
γνῶναι  αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰμὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναταιISNI 53 674 19
γνῶναι  δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦΠνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσιςISNI 39 570 80
γνῶναι  ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτιἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶνISNI 1 215 44
γνῶναι  καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶνὍμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαιISNI 31 520 95
γνῶναι  ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτηχώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶςISNI 42 603 170
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γνῶναι  ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότιαὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶISNI 7 332 131
γνῶναι  οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκκόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶISNI 2 233 175
γνῶναι  τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκμου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοιISNI 61 732 73
γνῶναι  τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂνἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλειςISNI 58 708 16
γνῶναι  τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαικαθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων,ISNI 55 697 118
γνῶναι  τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰνκαὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃISNI 2 233 177
γνῶναι  τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴλογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν,ISNI 63 752 80
γνῶναι  τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι,γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. ΘέλειςISNI 3 243 136
γνῶναι  τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερονφόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων,ISNI 6 318 245
γνῶναι  τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰτῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσαςISNI 37 550 4
γνῶναι  τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴνκαὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸνISNI 59 714 36
γνῶναι  τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦγὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶISNI 63 756 172
γνῶναι  τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶκαὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶISNI 19 396 157
γνῶναι  τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦςσὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλειISNI 5 282 5
γνῷς  πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶγεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵναISNI 47 643 35
γνῷς,  τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνουςμέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵναISNI 44 630 226
γνώσει  ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆςτῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότεISNI 2 235 205
γνώσει  τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷτοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτιISNI 29 495 3
γνώσεται  ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρειζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων,ISNI 10 347 39
γνώσεται.  Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. ΚαὶΚαὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐISNI 5 291 176
γνώσεται  ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴντῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· ὍτανISNI 27 473 733
γνώσεται  ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰςὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦταISNI 7 327 10
γνώσεται  τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡςτὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότεISNI 20 406 96
γνώσεταί  τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇυἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότεISNI 22 423 147
γνώσῃ  ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐISNI 20 406 83
γνώσῃ  τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃμαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦταISNI 20 406 87
γνωσθῆναι  δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημαοὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲISNI 42 596 34
γνωσθῆναι  ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖςἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρωςISNI 63 752 87
γνωσθῶσι  τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαικολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵναISNI 28 491 242
γνωσόμεθα  ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν·ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶνISNI 59 713 5
γνώτω  ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιονΧριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις,ISNI 29 496 33
γνώτω  σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰκαὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός,ISNI 31 518 63
ἐγίνωσκε  τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐνοὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκISNI 27 451 262
ἐγίνωσκες  τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡςκαὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρISNI 5 296 285
ἐγίνωσκον,  καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶςISNI 5 289 145
ἔγνω  ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίονκαὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότιISNI 61 730 26
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ἔγνω  ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶμετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶISNI 33 535 96
ἔγνω  ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶτῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴISNI 63 756 159
ἐγνώκαμεν,  τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεωςὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτωνISNI 61 729 5
"ἔγνως;"  Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοιςτί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκISNI 6 308 35
ἔγνωσαν  τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦκαὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκISNI 27 476 804
ἐγνώσθη  ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦτῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶςISNI 30 513 110
ἐγνωσμένα.  Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶνISNI 15 363 24
ἐγνωσμένος  θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντωνὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇISNI 20 403 32
ἐγνωσμένος·  πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷΚαὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸςISNI 18 379 89
ἔγνωσται  καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶσώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗISNI 3 242 105
ἔγνωσται  ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσινἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖνISNI 3 244 139
ἔγνωσται  πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶνΠάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ ΘεῷISNI 67 785 162
γλυκαίνω   { V }   2
γλυκαίνεταί  σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίαςδιὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐISNI 54 680 39
γλυκανθῶσι  μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆςΚαὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπωςISNI 55 695 64
γλυκύς   { A }   13
γλυκέα  λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶντὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶISNI 27 477 835
γλυκέα  χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴπραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲISNI 5 287 97
γλυκεῖα,  ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶμωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. ΠηγὴISNI 41 581 169
γλυκεῖαι  εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷδύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τίISNI 20 405 64
γλυκεῖαν  "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάνταἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴνISNI 29 505 205
γλυκεῖαν  γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν.αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳISNI 1 220 136
γλυκεῖαν  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνοςἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶISNI 28 493 274
γλυκείας  κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇτῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰISNI 4 270 227
γλυκέων  δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους.καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶνISNI 59 713 11
γλυκύτατοι  κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆςοἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱISNI 19 392 40
γλυκυτέρα  ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστινἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶISNI 52 666 36
γλυκυτέρα  τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη,ISNI 52 666 36
γλυκυτέρας  τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων·ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψειςISNI 24 429 14
γλυκύτης   { N+Com }   16
γλυκύτης  ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστινἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσαISNI 52 667 50
γλυκύτης  ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶνπέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡISNI 37 557 145
γλυκύτης  τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇτοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡISNI 4 280 430
γλυκύτητα  τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴνISNI 4 280 430
γλυκύτητα  τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιντῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴνISNI 33 532 31
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γλυκύτητι·  καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶσύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτοςISNI 12 351 23
γλυκύτητι  τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μουἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇISNI 52 667 50
γλυκύτητι  τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶἈπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇISNI 27 440 51
γλυκύτητος  "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλωνμεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆςISNI 27 439 26
γλυκύτητος  αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸςκαὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆςISNI 16 366 21
γλυκύτητος  διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰςτῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆςISNI 4 274 297
γλυκύτητος  τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 37 558 166
γλυκύτητος  τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνειτὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 37 558 164
γλυκύτητος  τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶτοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆςISNI 27 449 228
γλυκύτητος  τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆςISNI 6 320 269
γλυκύτητος  τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδοςφῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆςISNI 4 275 319
γλῶσσα   { N+Com }   22
γλῶσσα  ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότεπάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡISNI 54 683 111
γλῶσσα,  καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσαISNI 19 391 29
γλῶσσα  μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶνκαὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡISNI 55 695 65
γλῶσσα  μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡISNI 66 775 48
γλῶσσα  σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηταικαὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερISNI 59 716 74
γλῶσσα  σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆςψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡISNI 38 565 89
γλῶσσαν  αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτοςβαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴνISNI 41 575 34
γλῶσσαν  ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸνἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴνISNI 59 716 70
γλῶσσαν  κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεναὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴνISNI 7 329 55
γλῶσσαν  πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶμὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴνISNI 5 287 96
γλῶσσαν  σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦεἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴνISNI 38 564 86
γλώσσῃ,  ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶνπόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳISNI Tit. 211 6
γλώσσῃ.  Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτουςἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇISNI 41 583 211
γλώσσῃ  σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶμε πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομέναςISNI 61 731 57
γλώσσῃ  σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸςχείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐνISNI 5 287 98
γλώσσης  σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριεκαὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆςISNI 66 773 11
γλώσσης  σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς,κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆςISNI 58 709 25
γλώττης,  ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆςκαὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆςISNI 4 278 374
γλώττης  καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇκαὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆςISNI 17 370 29
γλώττης  καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα.μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆςISNI 19 391 27
γλώττης  λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶςτῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲISNI 15 364 40
γλώττης  οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆςISNI 44 631 241
γνήσιος   { A }   3
γνήσιοι  καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶμου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτιISNI 9 343 54
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γνησίοις  αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποιςτὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖςISNI 9 342 47
γνήσιος  φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡςISNI 3 255 384
γνώμη   { N+Com }   3
γνώμῃ,  ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίςὈφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτουISNI 9 342 43
γνώμην.  Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷτὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴνISNI 4 268 183
γνώμης  τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸνΣὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆςISNI 55 697 114
γνωρίζω   { V }   20
Γνωρίζει  αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕωςκαὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.ISNI 27 441 64
γνωρίζει  τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότεISNI 27 473 734
γνωρίζει  τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆςκαὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότιISNI 33 531 2
γνωρίζεσθαι  ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰοὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶISNI 62 744 193
γνωρίζεται,  διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν.καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸςISNI 42 600 113
γνωρίζεται  ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦσοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐISNI 41 591 384
γνωρίζεται  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶνἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρISNI 63 756 182
γνωρίζεται.  Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸτὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶISNI 67 783 127
γνωρίζεται  τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆςπαρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲISNI 51 662 24
γνωρίζομεν  τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆςκαὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐISNI 32 529 74
γνωριζομένους  ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρουςτὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶISNI 61 734 113
γνωρίζονται  καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶοὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶISNI 28 492 260
γνωρίζω  σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ,ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. ΔιότιISNI 33 531 1
γνωρίζω  τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σεἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης,ISNI 55 692 2
γνωρίσαι  τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰςἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶςISNI 29 501 130
γνωρίσαι  τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆςτῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇISNI 27 454 316
γνωρίσας  τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστιΕἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁISNI 33 534 65
γνωρίσῃ  αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁΚαὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος,ISNI 17 374 107
ἐγνώρισεν  αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶτελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆςISNI 28 482 40
ἐγνώρισεν  ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗγνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαιςISNI 63 752 88
γνώριμος   { A }   3
γνώριμόν  ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴντὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτιISNI 54 689 240
γνώριμον.  Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειανμου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰISNI 18 376 4
γνώριμον,  ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή,τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσιISNI 27 449 215
γνῶσις   { N+Com }   275
γνώσει.  Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶσημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐνISNI 4 266 133
γνώσει,  ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵναβδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐνISNI 63 749 14
γνώσει,  ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσεικατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇISNI 37 553 62
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γνώσει,  ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινονπαρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐνISNI 4 261 25
γνώσει  ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇISNI 21 412 17
γνώσει  αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇISNI 52 665 10
γνώσει  γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰπολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐνISNI 28 489 192
γνώσει  γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐνISNI 50 595 15
γνώσει  διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐνἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. ἘνISNI 4 264 101
γνώσει  Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆςπολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐνISNI 66 774 26
γνώσει  εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇISNI 46 640 16
γνώσει,  ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐἘὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐνISNI 52 669 90
γνώσει  ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐνISNI 27 464 529
γνώσει  καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲδέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇISNI 18 378 58
γνώσει,  καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν.τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇISNI 19 396 154
γνώσει,  καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐνὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃISNI 27 439 28
γνώσει  καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίαςπρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐνISNI 51 662 20
γνώσει·  καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότικαὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇISNI 42 600 111
γνώσει  καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇISNI 52 665 5
γνώσει  καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασιτὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇISNI 21 415 90
γνώσει·  κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρτῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇISNI 21 415 79
γνώσει  κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τιςπάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇISNI 36 548 62
γνώσει  κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴνΚαὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐνISNI 5 291 184
γνώσει  μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇISNI 21 414 70
γνώσει,  ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕωςἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇISNI 37 553 63
γνώσει,  οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇISNI 1 218 108
γνώσει,  οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμονὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐνISNI 4 261 29
γνώσει  περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇISNI 53 673 2
γνώσει  πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην.τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇISNI 42 607 263
γνώσει  πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴνκαὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇISNI 5 286 94
γνώσει  πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσιςὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇISNI 62 742 163
γνώσει  πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλονἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖISNI 5 282 9
γνώσει  προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦνοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ ΘεοῦISNI 6 308 24
γνώσει,  ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτιτοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇISNI 5 302 413
γνώσει,  τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτιοὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇISNI 19 394 100
γνώσει·  τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆςὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐνISNI 63 749 7
γνώσει  τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆςγνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇISNI 26 435 31
γνώσει  τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸντοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇISNI 17 369 9
γνώσει  τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωποςκόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇISNI 36 548 71
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γνώσει  τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐνἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇISNI 63 751 64
γνώσει  τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴνδοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇISNI 63 751 62
γνώσει  τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡπολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇISNI 52 665 6
γνώσει  τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν«ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐνISNI 44 632 246
γνώσει  τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰςπολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇISNI 42 598 70
γνώσει  τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆςγυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇISNI 63 752 67
γνώσει  τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶαἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇISNI 42 603 174
γνώσει  φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίςφησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. ΤῇISNI 42 597 50
γνώσεων  Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦεἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶνISNI 42 613 369
γνώσεως·  〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνητοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 42 600 119
γνώσεως  ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦδιδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰISNI 3 254 353
γνώσεως·  αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας,ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆςISNI 43 617 8
γνώσεως.  Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνοςἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆςISNI 63 752 76
γνώσεως  αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆςISNI 42 596 17
γνώσεως  αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶνκαὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆςISNI 42 595 11
γνώσεως  αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷδὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆςISNI 26 435 30
γνώσεως  αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσονὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆςISNI 37 553 64
γνώσεως  αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶδι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆςISNI 37 552 56
γνώσεως  αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷτῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςISNI 52 666 30
γνώσεως  αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν,πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆςISNI 22 420 62
γνώσεως  αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰπραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆςISNI 31 517 39
γνώσεως  αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶμεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 22 419 46
γνώσεως  αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸςἘὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆςISNI 50 595 10
γνώσεως.  Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμιατοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆςISNI 3 249 257
γνώσεως.  Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶτοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆςISNI 38 561 10
γνώσεως  διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆςISNI 14 360 99
γνώσεως,  διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖςμόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦςISNI 22 418 15
γνώσεως  δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆςISNI 54 686 178
γνώσεως.  Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐνκαὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆςISNI 42 598 76
γνώσεως  εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸISNI 37 555 108
γνώσεως,  εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται,οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆςISNI 42 614 395
γνώσεως  εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστουσῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆςISNI 41 593 417
γνώσεως  ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτηἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆςISNI 36 548 57
γνώσεως·  ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖςτῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέραςISNI 42 610 325
γνώσεως,  ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιντοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆςISNI 26 435 33
γνώσεως,  ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆςISNI 42 612 351
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γνώσεως,  ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆςISNI 37 550 12
γνώσεως  ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦκαὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευISNI 4 276 346
γνώσεως  ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶτῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείαςISNI 22 419 43
γνώσεως  ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡοὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆςISNI 5 306 487
γνώσεως,  ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλωντῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆςISNI 4 269 202
γνώσεως,  εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆςISNI 42 595 3
γνώσεως,  ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡγνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆςISNI 37 555 109
γνώσεως.  Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴνΚεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆςISNI 43 617 3
γνώσεως,  ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιονἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆςISNI 63 749 9
γνώσεως,  ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧςἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆςISNI 19 401 250
γνώσεως,  ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦταιτοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆςISNI 42 611 328
γνώσεως,  καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείαςκαὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆςISNI 42 614 399
γνώσεως  καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴντοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆςISNI 42 598 77
γνώσεως·  καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαιὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆςISNI 42 603 171
γνώσεως·  καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντααἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆςISNI 42 604 191
γνώσεως,  καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰκατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆςISNI 36 548 52
γνώσεως  καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάροςτὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰISNI 17 370 20
γνώσεως,  καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆςISNI 52 667 41
γνώσεως,  καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆςISNI 26 437 67
γνώσεως,  καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸςἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆςISNI 44 623 72
γνώσεως  καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦςISNI 60 720 2
γνώσεως  καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶISNI 27 466 570
γνώσεως  καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσιςΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆςISNI 36 545 2
γνώσεως  καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύειδυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆςISNI 42 601 124
γνώσεως  καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆςISNI 42 595 2
γνώσεως,  καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦταπροσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆςISNI 52 669 93
γνώσεως.  Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆςζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένοςISNI 1 223 210
γνώσεως.  Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰοὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦISNI 3 251 285
γνώσεως  μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶνσου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸISNI 58 708 8
γνώσεως.  Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ ΘεοῦISNI 6 323 352
γνώσεως  ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν,ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆςISNI 42 609 300
γνώσεως  Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆςμόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆςISNI 42 610 304
γνώσεως  Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸντὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆςISNI 42 605 225
γνώσεως,  ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰγνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆςISNI 42 596 29
γνώσεως,  ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θείατελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆςISNI 42 606 238
γνώσεως,  οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸςἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆςISNI 42 596 28
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γνώσεως.  Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆςISNI 42 603 182
γνώσεως.  «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖςκατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττωISNI 21 415 81
γνώσεως  πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής.Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶISNI 14 356 2
γνώσεώς  σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶνσου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆςISNI 59 713 4
γνώσεώς  σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴνκατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆςISNI 4 268 166
γνώσεως  τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦαὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆςISNI 48 647 3
γνώσεως  ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆςἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆςISNI 42 608 276
γνώσεως,  τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆςISNI 42 610 314
γνώσεως  τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπόδιοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆςISNI 14 360 100
γνώσεως  τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆςκαὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆςISNI 45 637 73
γνώσεως  τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶνσπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆςISNI 42 606 246
γνώσεως  τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴντῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆςISNI 42 608 277
γνώσεως  τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶνπερὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆςISNI 23 425 1
γνώσεως  τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμειἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆςISNI 22 423 138
γνώσεως  τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖςὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆςISNI 52 667 56
γνώσεως  τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκαἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆςISNI 56 702 41
γνώσεως  τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεωςπαρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆςISNI 20 408 120
γνώσεως  τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένωνκαὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆςISNI 42 608 281
γνώσεως,  τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψειΟἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείαςISNI 22 418 34
γνώσεως  τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡλαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆςISNI 36 545 9
γνώσεως  τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρουἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆςISNI 63 753 105
γνώσεως  τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁφόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆςISNI 42 597 51
γνώσεως·  τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺςοὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆςISNI 63 752 77
γνώσεως  τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶΠεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆςISNI 42 599 84
γνώσεως  τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡςγνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆςISNI 14 360 101
γνώσεως  τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖςτιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆςISNI 33 531 7
γνώσεως  τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶνἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆςISNI 60 728 177
γνώσεως  τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶτῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆςISNI 61 731 42
γνώσεως  τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆςαὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆςISNI 39 568 54
γνώσεως  τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆςISNI 26 437 59
γνώσεως  τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματααὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆςISNI 42 607 263
γνώσεως  τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆςISNI 27 461 463
γνώσεως  τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔνπροσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆςISNI 63 759 245
γνώσεως  ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέραδαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆςISNI 42 613 370
γνῶσιν,  ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρΘεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴνISNI 14 360 98
γνῶσιν,  ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶνISNI 22 419 57
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γνῶσιν  αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡςἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴνISNI 63 750 33
γνῶσιν  αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρκαὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴνISNI 31 516 32
γνῶσιν  ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇκαὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴνISNI 52 665 12
γνῶσιν,  ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐνπνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοιςISNI 19 394 104
γνῶσιν  ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται·Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴνISNI 38 561 6
γνῶσιν,  ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁτοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴνISNI 48 649 57
γνῶσιν.  Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶαὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 5 282 3
γνῶσιν,  καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσηςἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰςISNI 37 555 108
γνῶσιν  καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας,περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴνISNI 7 327 6
γνῶσιν,  καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότεπερὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴνISNI 42 611 339
γνῶσιν,  καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴνISNI 7 329 52
γνῶσιν  καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶναἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴνISNI 3 251 294
γνῶσιν  καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴνISNI 36 548 60
γνῶσιν  λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦκατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων,ISNI 59 715 56
γνῶσιν  οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴνISNI 17 374 109
γνῶσιν,  πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεωςματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴνISNI 42 599 80
γνῶσιν  ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶπρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴνISNI 19 393 77
γνῶσιν  ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴνISNI 33 534 77
γνῶσιν  τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰτὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴνISNI 36 547 39
γνῶσιν  τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατοντῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴνISNI 63 751 61
γνῶσιν  τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆςτῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴνISNI 63 751 63
γνῶσιν  τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴνISNI 36 546 30
γνῶσιν  τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶαὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴνISNI 63 753 92
γνῶσιν  τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότιτὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴνISNI 36 547 38
γνῶσιν  τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃςκαθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴνISNI 52 669 97
γνῶσιν  τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίανσυμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴνISNI 55 697 118
γνῶσιν  τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαιαὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. ΚτῆσαιISNI 59 717 94
γνῶσιν  τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸςISNI 41 594 447
γνῶσιν  τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ"ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴνISNI 42 602 145
γνῶσιν  τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴνISNI 7 329 46
γνῶσιν  τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇςτῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴνISNI 4 261 21
γνῶσιν  τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶςπροσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴνISNI 63 753 101
γνῶσιν  τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνονἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴνISNI 51 661 12
γνῶσιν  τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆςτῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴνISNI 44 624 89
γνῶσιν  τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι,αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰςISNI 27 476 798
γνῶσιν〉  ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεωςτρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴνISNI 37 551 18
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γνῶσιν  ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷςἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴνISNI 42 602 150
γνῶσις  ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριοςκαὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. ἩISNI 42 599 98
γνῶσις,  ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο,πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡISNI 42 602 149
γνῶσις  ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴσύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. ἩISNI 43 617 1
γνῶσις  ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως"πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡISNI 42 605 213
γνῶσις  ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μίαISNI 19 394 109
"γνῶσις;"  Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;"ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡISNI 52 667 45
γνῶσις  αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡISNI 36 547 41
γνῶσις  αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίαςζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲISNI 63 752 80
γνῶσις  αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσηντὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡISNI 51 662 21
γνῶσις  αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλινεὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡISNI 4 272 253
γνῶσις  αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸνσοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡISNI 44 625 122
γνῶσις  αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴνοὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡISNI 60 724 87
γνῶσις  αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐντῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡISNI 42 608 285
γνῶσις  γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ»,ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡISNI 62 742 165
γνῶσις  γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. ἩISNI 42 600 104
γνῶσις  γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆςὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. ἩISNI 42 596 27
γνῶσις  〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆντοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. ἩISNI 42 608 278
γνῶσις  γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆςαὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡISNI 52 667 41
γνῶσις  γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳΜακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡISNI 7 327 2
γνῶσις  δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς,αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. ἩISNI 42 603 176
γνῶσις  δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσαγένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ἩISNI 42 597 41
γνῶσις  δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡτῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴISNI 3 249 239
γνῶσις  δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶτάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. ἩISNI 42 605 220
γνῶσις,  ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆςτῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτηISNI 43 618 17
γνῶσις  ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆςτῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡISNI 42 614 399
γνῶσις  ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. ἩISNI 63 752 73
γνῶσις  ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦαὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡISNI 42 603 172
γνῶσις  ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται,βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡISNI 42 605 216
γνῶσις  ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡISNI 42 598 66
γνῶσις  ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσιςτῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡISNI 42 605 211
γνῶσις  ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁσώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡISNI 20 409 146
γνῶσις  ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢκαὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μίαISNI 42 612 358
Γνῶσις  ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;"ISNI 36 545 5
γνῶσις  ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦτῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως,ISNI 36 545 3
γνῶσις  ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆςκαὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆςISNI 3 240 56
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γνῶσις  ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺδιὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲISNI 36 547 50
γνῶσις  ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν.κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡISNI 43 618 24
γνῶσις  ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡISNI 26 437 68
γνῶσις  ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡISNI 42 601 121
γνῶσις  ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσαΚαὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. ἩISNI 52 667 48
γνῶσις  ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθαπίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡISNI 36 547 32
γνῶσις  ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸντὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡISNI 36 547 44
γνῶσις  ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡISNI 36 547 48
γνῶσις  ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡISNI 36 547 35
γνῶσις  ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶπροηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡISNI 36 545 2
γνῶσις  ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ,ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρISNI 27 439 23
γνῶσις  ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃἘν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 36 546 22
γνῶσις  ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐνφυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡISNI 36 545 5
γνῶσις  ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖςτῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡISNI 63 759 244
γνῶσις,  καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡISNI 42 600 114
γνῶσις  καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐνκατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡISNI 25 432 13
γνῶσις  καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴδυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡISNI 42 600 116
γνῶσις  καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡISNI 42 610 318
γνῶσις·  καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳδιακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡISNI 42 602 154
γνῶσις  καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν.τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡISNI 43 618 20
γνῶσις  κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰαἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡISNI 43 618 22
γνῶσις,  μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματιἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡISNI 1 215 51
γνῶσις  μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸςτὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστιISNI 42 599 92
γνῶσις  μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶνἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ,ISNI 4 270 211
γνῶσις  ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴνοὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. ἩISNI 42 597 43
γνῶσις  οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁβλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲISNI 56 701 17
γνῶσις  πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξαὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. ἩISNI 42 597 46
γνῶσις.  Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐνἩ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡISNI 54 679 29
γνῶσις  πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆςἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. ἩISNI 42 601 129
γνῶσις  πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴντῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. ἩISNI 42 601 125
γνῶσις  πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆςκαὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλληISNI 42 608 287
γνῶσις  προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡγίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. ἜστιISNI 36 545 1
γνῶσις  πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων.Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡISNI 59 716 60
γνῶσις  σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶαὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡISNI 6 314 163
γνῶσις  τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου·δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡISNI 42 605 210
γνῶσις  τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷτῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡISNI 42 603 166
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γνῶσις  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωματοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡISNI 42 612 355
γνῶσις  τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς,χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡISNI 19 395 111
γνῶσις  τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲτὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστιISNI 36 545 1
γνῶσις  τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσιςδύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. ἩISNI 42 598 62
γνῶσις  τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται.τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡISNI 6 309 54
γνῶσις  τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοιςπλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡISNI 42 595 5
γνῶσις,  τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσινΤάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡISNI 42 605 226
γνῶσις  τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοιςὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡISNI 10 347 42
γνῶσις  τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρεὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡISNI 6 309 57
γνῶσις  τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί,ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡISNI 26 436 58
γνῶσις  τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸτῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖταιISNI 42 610 325
γνῶσις  ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειρανἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡISNI 42 611 332
γνῶσις  φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷςἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡISNI 42 604 191
γνῶσις  φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;"τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστιISNI 36 545 3
γνῶσις  φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡτῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστιISNI 56 700 4
γνῶσις  φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· ἩISNI 42 608 275
γνῶσις,  χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸπροσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. ἩISNI 42 596 33
γνῶσις,  χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκσου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲISNI 42 598 60
γνῶσις  ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρειγίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. ἭτιςISNI 42 606 234
γνῶσις,  ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡISNI 56 701 16
γνωστικός   { A }   4
γνωστικοῖς  ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπεροὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶISNI 33 532 27
γνωστικῷ  ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν.τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι,ISNI 4 267 144
γνωστικῷ  ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων,ISNI 67 785 170
γνωστικῶν  ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖοναἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶISNI 27 460 452
γνωστός   { A }   3
γνωστὴ  οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶνἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστιISNI 62 743 189
γνωστόν  ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίωνἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτουISNI 44 621 45
γνωστὸς  οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶεἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 62 744 200
γογγύζω   { V }   1
γογγύζοντα  οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆςΠάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶISNI 37 550 11
γογγυσμός   { N+Com }   1
γογγυσμοῦ,  ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός·ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦISNI 37 550 8
γονεύς   { N+Com }   2
γονεῖς  ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴνὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίουςISNI 3 241 73
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γονέων  αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβουἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶνISNI 65 768 75
γόνυ   { N+Com }   5
γόνασιν  ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸνἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶISNI 4 279 408
γόνατα  κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅτανσου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰISNI 66 773 2
γόνυ  εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐνἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸISNI 66 775 37
γόνυ,  κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναιISNI 66 776 66
γόνυ  κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐνκαὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶISNI 27 469 641
γονυκλισία   { N+Com }   5
γονυκλισίᾳ  προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθειἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇISNI 6 325 379
γονυκλισίαις·  καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶκαὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοιςISNI 7 329 51
γονυκλισίαις,  καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθεινσου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶISNI 4 278 393
γονυκλισίας,  ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴσοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆςISNI 71 373 90
γονυκλισιῶν  αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστηνἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶνISNI 18 376 14
γονυπέτεια   { N+Com }   1
γονυπετίαι,  καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇμέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱISNI 19 392 39
γράμμα   { N+Com }   7
γράμμασί  μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείαςσοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖςISNI 55 692 3
γράμμασιν  αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳπερὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖςISNI 60 721 19
γράμμασιν  ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡςφυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐνISNI 34 538 3
γράμμασιν.  Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοιςκαὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖςISNI 52 671 136
γράμματα  τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶτὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰISNI 52 671 134
γραμμάτων  ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶνISNI 2 231 137
γραμμάτων  νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶνἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰISNI 5 282 13
γραμματεῖον   { N+Com }   1
γραμματείῳ  τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλοςδύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷISNI 7 331 97
γραφή   { N+Com }   57
γραφαῖς,  ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσειβασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖςISNI 1 219 126
γραφαῖς  αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆςτοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖςISNI 9 340 1
γραφαῖς  εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας,ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖςISNI 55 694 58
γραφαῖς,  ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲχάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαιςISNI 42 604 203
γραφαῖς,  καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέραςἸδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖςISNI 9 340 10
γραφαῖς  καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδαἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖςISNI 9 340 6
γραφαῖς  κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺςτῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαιςISNI 42 604 187
γραφαῖς  λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμενἩ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖςISNI 61 733 97
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γραφαῖς,  τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖςτῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαιςISNI 37 559 181
γραφαῖς  τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαντοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαιςISNI 44 619 6
γραφαῖς  τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖςISNI 11 349 21
γραφάς,  ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνουδηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰςISNI 2 228 63
γραφή·  Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁδέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡISNI 62 738 72
γραφὴ  ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰςκαὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θείαISNI 21 415 82
γραφὴ  ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶνψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡISNI 59 715 39
γραφὴ  ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας,ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡISNI 6 308 31
γραφή,  καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ,ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θείαISNI 3 241 84
γραφὴ  οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆςἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. ἩISNI 2 227 46
γραφὴ  τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲνταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡISNI 6 313 144
γραφὴ  ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν,ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσαISNI 54 678 11
γραφῇ,  αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦεἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇISNI 44 620 14
γραφῇ  πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθήςψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇISNI 3 238 27
γραφῇ  περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶνΚαὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳISNI 68 795 150
γραφῇ,  χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοιχαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳISNI 37 558 178
γραφήν,  δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείανISNI 35 541 24
γραφήν,  καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶπνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰςISNI 40 571 8
γραφῆς  μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;"οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆςISNI 19 396 149
γραφῆς.  Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆςμαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείαςISNI 1 217 89
γραφῆς,  ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰςκαὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆςISNI 7 330 79
γραφῆς,  τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵναΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείαςISNI 9 340 2
γραφῶν,  ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇπεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶνISNI 32 529 88
γραφῶν·  ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆςἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶνISNI 6 325 388
γραφῶν  διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴνἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείωνISNI 27 465 543
γραφῶν  δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸγὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείωνISNI 27 465 546
γραφῶν,  ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιανεἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείωνISNI 13 355 46
γραφῶν  ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐνΣχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνISNI 2 229 88
γραφῶν  ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶγράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶνISNI 6 320 289
γραφῶν,  ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτουἝως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείωνISNI 6 317 214
γραφῶν  καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκτὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶνISNI 19 390 7
γραφῶν  καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων,ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείωνISNI 11 349 20
γραφῶν,  καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺςνήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείωνISNI 1 218 100
γραφῶν  καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶὉ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνISNI 3 247 199
γραφῶν.  Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείωνἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶνISNI 1 218 98
γραφῶν  καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐναὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶνISNI 42 610 323
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γραφῶν  καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶνISNI 4 272 250
γραφῶν  καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆςἘὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείωνISNI 13 353 9
γραφῶν  καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶντῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶνISNI 12 352 46
γραφῶν,  κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳτῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείωνISNI 9 343 67
γραφῶν,  οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰαὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείωνISNI 42 610 309
γραφῶν,  ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτωςκαὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶνISNI 12 351 30
γραφῶν  ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματοςἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶνISNI 6 317 222
γραφῶν  τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶνISNI 4 274 295
γραφῶν,  τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαντούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείωνISNI 17 370 35
γραφῶν  τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηταιοὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνISNI 13 354 17
γραφῶν  τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶνποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶνISNI 33 531 8
γραφῶν  φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸνμετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείωνISNI 6 316 209
γραφῶν  ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰςκοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶνISNI 4 274 301
γράφω   { V }   37
γεγραμμένα  ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν·μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰISNI 15 364 42
γεγραμμένα.  Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁΚορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦISNI 19 398 202
γεγραμμέναις  ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧνκαὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖςISNI 27 478 852
γεγραμμένον  ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 4 274 303
γεγραμμένων,  καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶνὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶνISNI 1 219 131
γέγραπται  γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα·ISNI 5 293 222
γέγραπται,  δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸντοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡςISNI 14 360 102
γέγραπται  ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματαISNI 3 258 445
γέγραπται  ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳοὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡςISNI 9 342 51
γέγραπται.  Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶςτοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν ΚυρίουISNI 5 293 226
γέγραπται,  Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶγάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡςISNI 18 384 195
γέγραπται,  ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημονὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼςISNI 64 764 18
γέγραπται·  καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶκαὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼςISNI 14 357 41
γέγραπται,  «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστεἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡςISNI 20 404 41
γέγραπται·  «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίουτὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡςISNI 20 407 114
γέγραπται·  Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲντῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡςISNI 42 599 95
“Γέγραπται  ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇθεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων·ISNI 18 378 65
Γέγραπται·  Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱISNI 4 294 230
γέγραπται·  Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦτῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼςISNI 42 608 273
γεγραφήκαμεν,  ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶεἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶνISNI 52 671 141
γράφει  πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς ΜακάριοςISNI 60 727 153
γραφεῖσα,  ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρωνISNI 32 527 38
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γραφεῖσα  πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺςΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ἘπιστολὴISNI 33 531 2
γραφεῖσιν  ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐνἩ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖςISNI 52 671 137
γραφέντα  περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷαὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰISNI 62 739 96
γραφέντες  μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶγενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶISNI Tit. 211 6
γράψαι  ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶνκαὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομενISNI 6 320 288
γράψον  ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοιτῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπωISNI 5 298 334
γράψον  ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆςὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶISNI 28 485 98
ἔγραφα  ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆςὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτεISNI 52 666 25
ἔγραψα  πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφαἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. ΤαῦταISNI 12 352 44
ἐγράψαμεν  τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσιπάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶνISNI 40 572 35
ἔγραψας,  καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦαὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧςISNI 62 737 53
ἔγραψε  φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴμεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος ΜακάριοςISNI 60 721 10
ἔγραψεν  εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσικαὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τιςISNI 48 647 1
ἔγραψεν  ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοίμόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερISNI 49 654 61
ἔγραψεν  ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸςκαὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧνISNI 27 478 853
γρηγορέω   { V }   5
γρηγορήσατε  καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθεπροσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶISNI 61 729 10
γρηγόρησον,  καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκταἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενοςISNI 71 373 92
γρηγορότες  φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις·αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱISNI 21 415 98
γρηγοροῦντες  ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε·ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθεISNI 61 729 11
γρηγορῶν  θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰφάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτεISNI 27 460 443
Γρηγόριος   { N+Ant }   3
[Γρηγόριος  γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας.ISNI 4 266 141
Γρηγόριος  λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆςἹκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιοςISNI 41 586 280
Γρηγόριος·  «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιοςISNI 19 400 229
γρήγορσις   { N+Com }   2
γρήγορσις  ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆςκαὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡISNI 27 449 227
γρήγορσις  ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡISNI 55 697 108
γυμνάζω   { V }   9
γεγυμνασμένα  ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶνΤῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήριαISNI 6 315 181
γυμνάζει  αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶνπῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. ΟὕτωςISNI 63 755 148
γυμνάζει  αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺςἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸςISNI 51 661 16
γυμνάζεσθαι  τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆςκαὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ ΘεοῦISNI 60 727 156
γυμνάζεται  καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡπατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷςISNI 31 520 102
γυμνασθῇ  καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸνἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸνISNI 63 756 169
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γυμνασθῆναι.  Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗαὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντωνISNI 63 752 66
γυμνασθῇς  ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐνἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂνISNI 58 708 9
ἐγύμναζεν  αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις.μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνονISNI 51 661 14
γυμνασία   { N+Com }   15
γυμνασίᾳ  ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡμετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇISNI 60 722 34
γυμνασίαν  αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇτῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴνISNI 2 236 224
γυμνασίαν  καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερθέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴνISNI 53 675 43
γυμνασίαν  τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας,καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴνISNI 6 315 183
γυμνασίας  γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴνσε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆςISNI 26 435 32
γυμνασίας  δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶταιἌνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶςISNI 2 229 94
γυμνασίας  ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆςἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείαςISNI 2 230 118
γυμνασίας  ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός,καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆςISNI 51 663 44
γυμνασίας.  Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοιςISNI 63 750 36
γυμνασίας  οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶντῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 51 664 57
γυμνασίας  πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶISNI 53 675 39
γυμνασίας  προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆςχρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆςISNI 51 662 22
γυμνασίας  τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζειὍτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆςISNI 51 661 14
γυμνασίας  τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆςISNI 54 683 122
γυμνασίας  τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπωςἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆςISNI 51 661 11
γυμνητεύω   { V }   2
γυμνητεύοντα,  καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶISNI 67 778 34
γυμνιτεύων  ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷδιψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν ΘεὸνISNI 5 302 418
γυμνός   { A }   14
γυμνή  ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότιISNI 42 606 234
γυμνῇ  τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆςτοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳISNI 42 614 397
γυμνῆς  γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸμὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματιISNI 28 490 215
γυμνὸν  ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγονISNI 67 786 182
γυμνὸν  ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶISNI 4 263 68
γυμνὸς  διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅτανἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός,ISNI 37 555 118
γυμνὸς  εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέληἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότιISNI 27 452 285
γυμνὸς  καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείαςκαὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸςISNI 63 750 22
γυμνὸς  καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸςαὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενοςISNI 37 555 117
Γυμνὸς  πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶτῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν.ISNI 63 750 20
γυμνὸς  τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦτῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶISNI 6 323 352
γυμνοῦ  κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦISNI 4 260 14
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γυμνοὺς  ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλίατῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ ΘεοῦISNI 27 458 409
γυμνῶν  κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτοςἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶISNI 19 392 59
γυμνότης   { N+Com }   1
γυμνότης,  ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱθλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢISNI 59 718 105
γυμνόω   { V }   6
γυμνοῦντες  ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱISNI 28 493 269
γυμνοῦσιν  αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστιτόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶISNI 65 772 145
γυμνωθεὶς  τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπεραὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴςISNI 27 440 45
γυμνωθῆναι  καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆςδιακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατοISNI 27 444 131
γυμνῶσαι  αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν,τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦISNI 60 727 148
γυμνώσῃ  αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅτανISNI 27 440 64
γυμνῶς   { I+Adv }   1
γυμνῶς  ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆςἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶISNI 22 421 93
γύμνωσις   { N+Com }   4
γυμνώσει  καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶISNI 50 660 79
γύμνωσιν  αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢμᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴνISNI 29 504 179
γύμνωσιν  τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦμὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 20 406 89
γύμνωσιν  τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰραὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴνISNI 32 525 6
γυναικώδης   { A }   1
γυναικώδους,  ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃκαὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεωςISNI 54 679 35
γυνή   { N+Com }   18
γυναῖκα  ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶφανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷςISNI 29 502 146
γυναῖκας  ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐτῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰςISNI 28 490 211
γυναῖκας  καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναιτῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖνISNI 4 268 163
γυναῖκες  καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱISNI 5 283 17
γυναικὸς  δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸκαλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆςISNI 28 490 215
γυναικός,  διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸοὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰISNI 65 768 56
γυναικὸς  ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴντὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶςISNI 9 342 32
γυναικός,  καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπονISNI 27 446 166
γυναικός.  Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁτῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦISNI 57 705 44
γυναικός,  ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡςκολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰISNI 41 576 39
γυναικῶν  ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺνμοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶνISNI 34 539 16
γυναικῶν,  διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇλογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶνISNI 30 510 54
γυναικῶν.  Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶςτῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷISNI 5 303 430
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γυναικῶν,  ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐνγερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶνISNI 27 447 180
γυναικῶν,  καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίαςἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷISNI 30 512 88
γυναικῶν·  οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίαςτοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνISNI 45 638 80
γυναικῶν.  Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας,συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλουςISNI 28 490 209
γυναικῶν,  ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆςοὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶνISNI 28 490 214
γυρεύω   { V }   1
γυρεῦσαι  εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις·ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸISNI 67 779 49
γύψ   { N+Com }   1
γυπῶν,  ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢμετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰISNI 41 582 176
δαιμόνιον   { N+Com }   1
δαιμόνια  ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇτῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶISNI 42 601 127
δαίμων (δαιμόνιον)   { N+Com }   45
δαίμονα  ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί,καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναιISNI 21 413 41
δαίμονας  εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόνὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτεISNI 21 413 39
δαίμονας  καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτωντούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺςISNI 65 769 99
δαίμονας  πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτωνκαὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺςISNI 4 278 395
δαίμονες,  εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοιISNI 21 412 26
δαίμονες  ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇτῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱISNI 44 622 60
δαίμονες  κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτηκαταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲISNI 22 418 37
δαίμονες  μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματοςτὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱISNI 68 793 97
δαίμονες  οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸςδιδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖςISNI 22 418 20
δαίμονες,  οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαιΚαὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱISNI 44 628 178
δαίμονες  οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρδὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱISNI 22 418 23
δαίμονες  ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιντῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱISNI 21 413 44
δαίμονος  τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰςμὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦISNI 3 254 364
δαίμονος  τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆςἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦISNI 7 331 85
δαίμονος  τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆςγνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦISNI 67 786 171
δαίμονος  τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇκαὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦISNI 50 657 23
δαιμόνων.  Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴντὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶνISNI 42 612 367
δαιμόνων,  διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμιςκαὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶνISNI 28 485 104
δαιμόνων  δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰαὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶνISNI 38 564 71
δαιμόνων,  εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκISNI 49 653 47
δαιμόνων,  ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆςτοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶνISNI 8 338 85
δαιμόνων  ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνοςεἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶνISNI 44 631 227
δαιμόνων.  Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶνISNI 67 785 169
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δαιμόνων,  καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶνπρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶνISNI 59 713 7
δαιμόνων,  καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡαὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶνISNI 42 607 250
δαιμόνων  καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐνεὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶνISNI 27 476 812
δαιμόνων  καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐντὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶνISNI 63 755 154
δαιμόνων  καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇοὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶνISNI 44 628 184
δαιμόνων  καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐνἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸISNI 50 660 92
δαιμόνων  καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱτῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶνISNI 62 736 15
δαιμόνων  κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖναὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶνISNI 31 521 130
δαιμόνων,  μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶοὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶνISNI 49 654 79
δαιμόνων  μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸπρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶνISNI 22 419 58
δαιμόνων”.  Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος“εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶνISNI 44 630 218
δαιμόνων,  οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶναὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶνISNI 31 521 120
δαιμόνων.  Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλληςτῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶνISNI 51 661 13
δαιμόνων,  οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτεεἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲνISNI 21 412 33
δαιμόνων  συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷςπορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶνISNI 42 602 153
δαιμόνων.  Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖςταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶνISNI 21 412 14
δαιμόνων,  τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴνἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶνISNI 27 453 308
δαιμόνων,  τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸτὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶνISNI 27 451 275
δαιμόνων  τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕωςτῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶνISNI 3 245 175
δαιμόνων  τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλωνὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶνISNI 44 623 70
δαίμοσιν.  Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν,ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖςISNI 20 403 36
δαίμοσιν,  ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡτῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖςISNI 63 761 296
δάκρυ   { N+Com }   10
δάκρυσι  καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτικαὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖςISNI 66 776 56
δάκρυσι  καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσωντοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐνISNI 26 434 7
δάκρυσι  καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆςκαὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσιISNI 46 640 34
δάκρυσι  καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸτοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοιςISNI 17 375 122
δάκρυσι  μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομενεἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖςISNI 6 320 286
δάκρυσι  πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴνεἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐνISNI 59 718 115
δάκρυσι  σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ.τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐνISNI 4 261 18
δάκρυσι  τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐνλογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοιςISNI 68 796 158
δάκρυσιν.  Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶπροσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖςISNI 44 626 139
"δάκρυσιν;"  Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶαὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖςISNI 27 462 499
δάκρυον   { N+Com }   70
δάκρυα  ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέραςτὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰISNI 27 464 527
δάκρυα  γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶλογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰISNI 44 626 144
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δάκρυα  δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶαὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσιISNI 27 473 721
δάκρυα  ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆςἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦISNI 62 736 17
δάκρυα  ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰπλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰISNI 12 352 52
δάκρυα  ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτραπροσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχωνISNI 65 771 125
δάκρυα·  ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ,τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰISNI 12 351 15
δάκρυα  καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστωνμὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳISNI 15 362 11
δάκρυα  καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτοὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰISNI 4 269 205
δάκρυα  καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητοςποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. ΤὰISNI 16 366 20
δάκρυα  –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕληδαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτεινISNI 27 473 722
δάκρυα.  Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενοςκαὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰISNI 54 684 129
δάκρυα  μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶςἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρειISNI 5 300 368
δάκρυα  μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳκρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰISNI 12 350 5
δάκρυα  ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονταισωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων,ISNI 6 321 296
δάκρυα  πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίαςτεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶISNI 27 456 371
δάκρυα  πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇκαὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰISNI 44 626 148
δάκρυά  σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦτῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰISNI 6 320 275
δάκρυα  τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦταΕἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰISNI 27 456 372
δάκρυα,  τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκτῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετραISNI 29 496 16
δάκρυα  τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς,γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. ΤὰISNI 44 626 136
δάκρυα  τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" ΤὰISNI 27 457 379
δάκρυα  ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνειφθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰISNI 27 456 360
δάκρυα  τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆςτῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰISNI 27 455 350
δάκρυα,  ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶνἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαιISNI 4 271 238
δακρύων  ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗτὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶνISNI 27 464 532
δακρύων  ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶνISNI 12 350 9
δακρύων  αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλοςδιαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶνISNI 6 325 381
δακρύων  αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦκαὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶνISNI 27 462 494
δακρύων  ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτηεἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶνISNI 12 352 51
δακρύων  γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτωνκαὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶνISNI 12 351 24
δακρύων  δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴνἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστωνISNI 15 362 12
δακρύων,  διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶνISNI 27 473 723
δακρύων  ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶνISNI 6 312 105
δακρύων  ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶνISNI 27 463 511
"δακρύων;"  Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶνΒούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶνISNI 4 279 401
δακρύων.  Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσειτὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶνISNI 54 678 8
δακρύων  ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξινκαὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶνISNI 27 456 376
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δακρύων.  Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳτῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶνISNI 15 362 9
δακρύων  ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρωςἩνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶνISNI 4 271 243
δακρύων  εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰςχαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶνISNI 31 523 162
δακρύων,  ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτηοὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶνISNI 12 351 26
δακρύων  ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριοςἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰISNI 27 469 642
δακρύων  καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεταιἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰISNI 5 305 482
δακρύων,  καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆςδάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶνISNI 15 362 12
δακρύων  καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθένταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σουISNI 58 709 35
δακρύων  καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων,καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶνISNI 27 463 510
δακρύων,  καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησινκινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοιISNI 2 232 141
δακρύων  καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσατὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰISNI 4 279 412
δακρύων  καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσιἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέωνISNI 59 713 12
δακρύων.  Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶαὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸςISNI 27 463 513
δακρύων  καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆςὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶνISNI 27 456 371
δακρύων  λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰISNI 4 269 197
δακρύων  μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸἘάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶνISNI 4 271 241
δακρύων,  μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάριςτῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶνISNI 54 678 6
δακρύων,  παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουνεἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶνISNI 6 320 282
δακρύων  πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σουISNI 3 255 377
δακρύων  πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμουπρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺςISNI 54 687 209
δακρύων  προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεωςτῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰISNI 62 736 22
δακρύων.  Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇτοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. ΠερὶISNI 44 626 136
δακρύων  τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡκαὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲISNI 54 684 125
δακρύων  τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶντούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶνISNI 27 456 367
δακρύων  τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶνISNI 27 456 369
δακρύων  τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ,καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶνISNI 27 455 349
δακρύων  ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομενἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰISNI 39 568 44
δακρύων  φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶνISNI 27 456 359
δακρύων  φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶνISNI 12 350 11
δακρύων,  ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις,σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτηςISNI 62 746 253
δακρύων  ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσειτῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴISNI 6 320 271
δακρύων,  ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁαὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶνISNI 9 342 36
δακρύω   { V }   5
δακρύειν  διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαντὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸISNI 10 346 27
δακρύειν.  Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦνπενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸISNI 27 464 526
δακρύειν·  τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶνἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶISNI 44 626 144
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δακρύοντι  νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτωςISNI 12 351 31
δάκρυσον·  καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆςὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶISNI 60 725 109
δακτυλοειδῶς   { I+Adv }   1
δακτυλοειδῶς  θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντατοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 1 215 49
δάκτυλος   { N+Com }   6
δάκτυλοί  μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱISNI 52 666 25
δακτύλους,  σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς,ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχειςISNI 54 687 207
δακτύλῳ  δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶςὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐνISNI 62 741 125
δακτύλῳ,  ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστονδύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐνISNI 63 756 159
δακτύλῳ  τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις,καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐνISNI 44 621 32
δακτύλων  ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦπροσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύοISNI 18 377 34
δαμάζω   { V }   1
δαμασθῇ  σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦκαὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείαςISNI 17 375 124
δανείζω   { V }   1
δανειζόμενος,  καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦαὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶISNI 8 337 66
Δανιήλ   { N+Ant }   1
Δανιὴλ  ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦκαὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸνISNI 3 257 425
Δαυΐδ   { N+Ant }   5
Δαβὶδ  δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶςἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ.ISNI 9 341 29
Δαβὶδ  ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐκατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· ἘκάθισεISNI 59 715 40
Δαβίδ·  Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖοςISNI 14 361 114
Δαβὶδ  καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεωςτελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸνISNI 42 608 280
Δαβὶδ  καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός·ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁISNI 41 591 385
δαψιλῶς   { I+Adv }   2
δαψιλῶς  – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν,κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυαISNI 27 473 721
δαψιλῶς  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶτοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτιISNI 5 288 122
δέ   { I+Part }   825
δ´  ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεωςαὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκαISNI 6 319 257
δ´  ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίςμακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕωςISNI 27 455 340
δ´  ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆςὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. ΤίISNI 13 354 29
δ´  ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶοἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. ἩνίκαISNI 6 316 190
δ´  ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσινἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. ἩνίκαISNI 20 403 36
δ´  ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰκάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκαISNI 3 240 62
δ´  ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸδακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. ἩνίκαISNI 4 271 242
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δὲ  ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν"ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. ὉISNI 33 532 35
δὲ  ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡχρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡISNI 3 249 237
δὲ  ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴνὉ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁISNI 54 688 219
δὲ  ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκδιαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. ΟἱISNI 42 609 293
δὲ  ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίςἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. ὉISNI 33 533 37
δὲ  ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτωνπροσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰνISNI 4 281 444
δὲ  ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεωςΠάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπονISNI 37 550 11
δὲ  αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆςἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκαISNI 4 265 118
δὲ  αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦγεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅτανISNI 49 654 64
δὲ  αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶφιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. ΔιατίISNI 9 341 17
δὲ  αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαταιδιότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅτανISNI 7 328 28
δὲ  "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτιαὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. ΠῶςISNI 28 493 273
δὲ  αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁτῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅτανISNI 3 248 221
δὲ  ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ,δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσειISNI 63 749 9
δὲ  ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. ὍτανISNI 3 238 27
δὲ  ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοιδὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. ΕἰISNI 6 313 139
δὲ  ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαιςἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. ΟἱISNI 28 493 284
δὲ  ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσιςτῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. ΑἱISNI 22 421 102
δὲ  ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆςκαὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. ἩISNI 42 608 287
δὲ  ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸντὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡISNI 2 230 116
δὲ  ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸαὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτεISNI 4 271 248
δὲ  ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγείαἌνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁISNI 41 574 2
δὲ  ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶναὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱISNI 6 314 149
δὲ  ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖκαὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τιςISNI 29 496 33
δὲ  ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. ΚαὶΛόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰISNI 2 233 162
δὲ  ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶςγνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖταιISNI 3 249 240
δὲ  ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα.ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτονISNI 15 363 23
〈δὲ〉  ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενοςἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶςISNI 50 657 26
δὲ  ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐναἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡISNI 30 513 108
δὲ  ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐντοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. ΟὓςISNI 28 483 61
δὲ  ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητατοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. ΝῦνISNI 68 790 53
δὲ  ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖςISNI 5 302 412
δέ,  ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸςδύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. ὍτανISNI 30 514 124
δὲ  ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. ὉISNI 44 630 219
δὲ  ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνοςISNI 18 388 307
δὲ  ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθηδὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅτανISNI 3 240 61
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δὲ  ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκοὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. ἌνθρωποςISNI 52 668 69
δὲ  ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖντῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. ἘὰνISNI 67 777 13
δὲ  ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶISNI 29 499 87
δὲ  ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡκαθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁISNI 29 506 212
δὲ  ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺISNI 5 292 198
δὲ  ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλοςαὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺςISNI 28 490 212
δὲ  ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴτόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰISNI 4 263 60
δὲ  ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμωνκοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσαISNI 3 247 206
δὲ  ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡαὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. ἘὰνISNI 13 354 24
δὲ  ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείωνὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. ΑἱISNI 27 460 450
δὲ  ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτηνὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖISNI 36 547 38
δὲ  ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθήςΕἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶISNI 3 239 38
δὲ  ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιονἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰνISNI 27 443 112
δὲ  ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητοςκαὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁISNI 27 443 107
δὲ  ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴνἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅτανISNI 42 607 259
δὲ  ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶνἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡISNI 32 525 2
δὲ  ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶκαὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺςISNI 28 483 52
δὲ  ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδααὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖνISNI 6 323 345
δὲ  ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰμὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. ΕἰISNI 3 246 183
δὲ  αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶκόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. ἈκολουθεῖISNI 40 572 32
δὲ  αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦτῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰνISNI 48 648 22
δὲ  αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲδιδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲISNI 5 289 139
δὲ  αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι,περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. ὍτανISNI 28 486 114
δὲ  αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳαὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτεISNI 5 289 147
δὲ  ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰςμὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰςISNI 20 405 68
δὲ  ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττονκαταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. ΟἱISNI 29 506 222
δὲ  ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντααὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. ὉISNI 62 736 29
δὲ  βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτιἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσιςISNI 42 603 176
δὲ  βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦκαὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. ὉISNI 47 645 57
δὲ  βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοιςτῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰISNI 3 244 137
δὲ  βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁαὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτεISNI 6 311 95
δὲ  γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. ΚένωμαISNI 57 705 59
δέ  γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται,ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [ΕἰISNI 30 510 50
δὲ  γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶντελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴISNI 60 723 50
δὲ  γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶνκαὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. ἘὰνISNI 47 643 31
δὲ  γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦτὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. ἘὰνISNI 71 373 84
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δὲ  γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶκαὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. ΟὕτωςISNI 5 287 102
δὲ  γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼτὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁISNI 52 665 16
δὲ  γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. ἘὰνISNI 41 583 206
δὲ  γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰνISNI 65 769 85
δὲ  γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρδιότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱISNI 18 379 84
δὲ  γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ,διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. ΤαχέωςISNI 59 717 96
δὲ  γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵναπραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαιISNI 5 287 97
δὲ  γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆςπαρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοιςISNI 51 662 24
δὲ  γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίαςτῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. ἩISNI 63 752 80
δὲ  γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴISNI 36 547 50
δὲ  γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁαἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡISNI 56 701 17
δὲ  γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡISNI 42 598 60
δὲ  δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτηκαταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱISNI 22 418 36
δὲ  δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡκαιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. ΠλῆθοςISNI 54 684 125
δὲ  δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶνἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. ἩISNI 27 459 418
δὲ  δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσηςῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. ἩISNI 13 353 5
δὲ  δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίςκόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡISNI 30 510 43
δὲ  δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶννοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡISNI 6 318 232
δὲ  δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇISNI 20 409 138
δὲ  δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆςἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸνISNI 21 416 108
δὲ  δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸδεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁISNI 26 436 49
δὲ  δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇκαὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱISNI 9 344 78
δὲ  δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶφύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκιςISNI 7 332 106
δὲ  διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶντῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁISNI 5 282 13
δὲ  διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶΕἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰISNI 5 302 408
δὲ  διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆςμικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. ἘὰνISNI 44 627 153
δὲ  διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶτῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴISNI 4 276 349
δὲ  διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸςγνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰνISNI 44 627 155
δὲ  διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σεθεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερονISNI 5 295 253
δὲ  διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖςἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶνISNI 4 278 388
δὲ  διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁISNI 30 513 111
δὲ  διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶνδιαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. ἌνθρωποςISNI 49 653 37
δὲ  διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡISNI 60 728 181
δὲ  διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς.μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡISNI 52 671 129
δὲ  διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖςΤὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡISNI 48 648 30
δὲ  διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶκαὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲISNI 7 332 110
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δὲ  δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ ΘεὸςΤαῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁISNI 14 360 96
δὲ  δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆςαὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷISNI 5 300 365
δὲ  διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰςκαρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴISNI 12 350 2
δέ,  δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶνἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτηISNI 19 392 57
δὲ  δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστητοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴνISNI 3 247 211
δὲ  δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖςτῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. ΟὐδεὶςISNI 7 327 7
δὲ  δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶνεἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶςISNI 6 307 10
δὲ  δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου,τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴISNI 18 377 34
δὲ  δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆςἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. ΤὰςISNI 21 412 27
δὲ  δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχεδιότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. ὍτανISNI 4 276 331
δέ,  ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸεἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰISNI 44 631 234
δὲ  ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκὍστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁISNI 20 405 60
δὲ  ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸντῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοιISNI 6 312 113
δὲ  ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲνἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸςISNI 8 334 9
δέ,  εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴγάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. ΣὺISNI 18 387 289
δέ,  εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶντοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶταιISNI 5 287 105
δὲ  εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιεκελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. ὩςISNI 18 380 107
δὲ  εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερονISNI 27 475 768
δὲ  εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεταιISNI 1 213 1
δὲ  εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆςαὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸISNI 3 242 108
δὲ  εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶμε καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαιISNI 18 380 112
δὲ  εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην,τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. ἘὰνISNI 18 381 124
δὲ  εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡεἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. ἘὰνISNI 21 413 40
δὲ  εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείανἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. ἘὰνISNI 31 523 171
δὲ  εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴπαραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. ΤαῦταISNI 4 281 439
δὲ  εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειανἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴνISNI 27 453 308
δὲ  εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐκαὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅτανISNI 19 395 129
δὲ  εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείωςὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτεISNI 5 288 118
δὲ  εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸISNI 6 313 141
δὲ  εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" ἘὰνISNI 27 463 502
δὲ  εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίονἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. ὍτανISNI 58 711 83
δὲ  εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸςἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζονταςISNI 28 485 90
δὲ  εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰνISNI 3 255 382
δέ  εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. ΠάθηISNI 56 700 10
δὲ  εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷεἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰνISNI 1 223 222
δέ  εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸςμετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. ΤαῦταISNI 42 610 309
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δέ  εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. ΤαῦταISNI 5 283 17
δέ  εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖςκαὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦταISNI 42 614 389
δὲ  εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. ΤίναISNI 27 457 379
δέ  εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων,τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. ΤίISNI 31 519 89
δὲ  εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸςδιαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦταISNI 27 446 166
δέ  εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶςκαθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοιISNI 3 248 230
δὲ  εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦκαὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοιISNI 30 511 63
δὲ  ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡςτῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασιςISNI 27 460 439
δὲ  ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ,ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέραISNI 43 618 18
δὲ  ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. ΤίISNI 29 498 63
δὲ  ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναιοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂνISNI 28 493 289
δὲ  ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇσωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸςISNI 52 665 16
δὲ  ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεταιμὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτεISNI 19 391 19
δέ,  ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν,λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· ΠαῦλοςISNI 54 690 272
δὲ  ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθενπολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" ἘὰνISNI 27 455 339
δὲ  ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶνκαὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. ΤίςISNI 18 385 221
δὲ  ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺἩ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰνISNI 6 318 236
δὲ  ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπουκατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴISNI 60 727 153
δὲ  ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους,εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. ὍτεISNI 18 378 49
δὲ  ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος –Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁISNI 37 552 46
δὲ  ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίουφύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. ΔιαφέρειISNI 20 408 137
δὲ  ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶνἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τιISNI 16 367 43
δὲ  ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶνδιολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλονISNI 29 504 178
δὲ  ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣνἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. ΠολλάκιςISNI 18 377 35
δὲ  ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸςσου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. ὙπῆρχεISNI 18 377 42
δὲ  ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡISNI 38 561 3
δὲ  ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴνκαὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰνISNI 27 448 200
δὲ  ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐνὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. ὍτεISNI 27 455 342
δὲ  ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴνταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅτανISNI 42 603 179
δὲ  ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτοςφυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴνISNI 6 317 210
δὲ  ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡγεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡISNI 41 585 259
δὲ  ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰςἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸISNI 41 589 337
δὲ  ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα,ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰνISNI 47 645 59
δὲ  ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. ΤῇISNI 20 409 140
δὲ  ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱτῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. ὍστιςISNI 12 351 32
δὲ  ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶντὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. ΤῶνISNI 31 524 186
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δὲ  ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴISNI 59 719 126
δὲ  ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺδιαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴISNI 6 323 347
δὲ  ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶκαθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ἫνISNI 38 563 64
δὲ  ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθηISNI 59 714 33
δὲ  ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸτοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴISNI 29 503 157
δὲ  ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν,ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. ΕἰISNI 30 513 112
δὲ  ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματοςτοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. ἘπὰνISNI 63 761 286
δὲ  ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶκαὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴISNI 4 273 283
δὲ  ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς.γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲISNI 28 490 215
δὲ  ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖςἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. ΠοτὲISNI 28 488 173
δὲ  ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶνὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. ἘὰνISNI 27 469 645
δὲ  ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡISNI 43 617 2
δὲ  ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆςπάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱISNI 41 588 329
δὲ  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶνε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰνISNI 27 443 114
δὲ  ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸμηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλονISNI 8 338 93
δὲ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶματούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. ἘὰνISNI 18 388 313
δὲ  ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως·ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. ἩISNI 43 617 7
δὲ  ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰςΘεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. ΣπείρεταιISNI 1 213 2
δὲ  ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνουἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰνISNI 5 301 396
δέ,  ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς,τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡISNI 2 230 112
δὲ  ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲISNI 12 351 30
δὲ  «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνηςἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. ΤὸISNI 60 723 70
δὲ  ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγωἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲISNI 12 351 30
δὲ  ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνοςISNI 54 690 266
δὲ  ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςπερὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁISNI 49 652 17
δὲ  ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆςΘεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲISNI 32 528 51
δὲ  ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοιςπρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. ἘὰνISNI 28 482 31
δὲ  ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶφησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼISNI 60 724 88
δὲ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίωςἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ ΖαχαρίᾳISNI 19 398 196
δὲ  ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶςἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷISNI 59 713 10
δὲ  ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖISNI 42 616 439
δὲ  ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεωςγὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱISNI 28 490 217
δὲ  ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆςαὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱISNI 4 279 415
δὲ  ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνατὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέραISNI 67 782 110
δὲ  ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενοςκαὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁISNI 5 286 79
δὲ  ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείαςκαὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖαISNI 59 714 17
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δὲ  ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπωνὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. ἘὰνISNI 67 780 68
δὲ  ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴνκαὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. ἘὰνISNI 67 784 137
δὲ  ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖςοὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁISNI 42 597 52
δὲ  ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξαὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσειISNI 41 588 317
δὲ  ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶκαὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστιςISNI 42 598 67
δὲ  ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴςὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτεISNI 3 240 60
δὲ  ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐντί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. ΤίISNI 6 320 286
δὲ  ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴISNI 27 477 817
δὲ  ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέροςμὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. ὝστερονISNI 6 318 247
δὲ  ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆςψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰνISNI 40 572 20
δὲ  ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆςτελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσιςISNI 37 559 190
δὲ  ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶνὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθενISNI 10 345 5
δὲ  ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸντὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλονISNI 28 488 162
δὲ  ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆςτοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. ἘὰνISNI 52 681 75
δὲ  ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐνσκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. ἘπειδὴISNI 64 763 12
δὲ  ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇδὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰςISNI 20 405 69
δὲ  ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐνΠᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. ἩISNI 42 614 396
δὲ  ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίςτῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱISNI 18 385 220
δὲ  ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσινγινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸISNI 26 434 11
δὲ  ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν“Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶνISNI 18 385 214
δὲ  ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων.ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰISNI 6 314 146
δὲ  ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;"ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. ἘὰνISNI 68 796 172
δὲ  ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶννοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθενISNI 31 517 36
δέ  ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. ἘὰνISNI 50 595 9
δὲ  ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσειδιὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰνISNI 55 696 86
δὲ  ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸνκαὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰνISNI 4 276 349
δὲ  ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν,ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. ΤίISNI 32 526 18
δὲ  ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσανμὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτοISNI 27 442 95
δὲ  ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίαςκαλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτοISNI 38 561 18
δέ  ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰγὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. ΤοῦτοISNI 2 231 124
δέ  ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶνἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτοISNI 41 586 290
δέ  ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδεκαθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτοISNI 59 714 15
δέ  ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. ἘὰνISNI 54 682 99
δέ  ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτωνἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτοISNI 61 732 67
δέ  ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδίαοὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. ΑὕτηISNI 1 214 25
δέ  ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότηςτοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. ΤίISNI 62 735 3
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δὲ  ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστιἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. ἙτέραISNI 8 336 51
δέ  ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναιπονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνηISNI 3 242 110
δὲ  ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός,ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτοISNI 68 790 34
δὲ  ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτηνοἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. ἌλλοISNI 22 419 38
δέ  ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσινχώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτοISNI 41 587 304
δέ  ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί,μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέραISNI 45 637 66
δὲ  ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτοςστέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριοςISNI 4 261 27
δέ  ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶτῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτοISNI 61 733 103
δὲ  ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶδοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. ὍροςISNI 29 502 150
δὲ  ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁISNI 12 350 8
δὲ  ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇISNI 4 262 47
δὲ  εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺκαὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺISNI 27 474 753
δὲ  εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσειςβλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. ὍτανISNI 3 237 11
δὲ  εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦμὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. ἘὰνISNI 18 381 132
δὲ  ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰςμονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. ἘὰνISNI 31 518 60
δὲ  ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκενΚαὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱISNI 36 545 13
δὲ  ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰθανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁISNI 1 223 211
δὲ  ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. ὉISNI 67 784 147
δέ,  ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρίαΠοία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" ὍμωςISNI 68 790 51
δὲ  ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐτῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλονISNI 7 331 98
δὲ  ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷςISNI 5 300 370
δὲ  ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁISNI 41 574 3
δὲ  ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆςἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτεISNI 38 563 56
δὲ  ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσαςποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶνISNI 5 298 325
δὲ  ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶτῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. ἘνεργεῖISNI 22 423 140
δὲ  ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱαὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». ΨυχὴISNI 29 500 106
δὲ  ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆγὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲςISNI 19 394 107
δὲ  ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλουἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. ἘὰνISNI 34 539 20
δὲ  ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆςτὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. ἘὰνISNI 38 565 89
δὲ  ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότεἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπουISNI 1 215 35
δὲ  ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅτανISNI 6 318 227
δὲ  ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους,Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. ΣτερεοῦταιISNI 45 635 30
δὲ  ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐνπίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνηISNI 42 615 426
δὲ  ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν.ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. ΑὕτηISNI 15 362 4
δὲ  ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶνδιηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. ΑὕτηISNI 59 717 80
δὲ  ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸςὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπηISNI 44 623 83
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δὲ  ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλονISNI 27 473 741
δὲ  ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιναὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. ΜίαISNI 6 313 135
δὲ  ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης,ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτηISNI 15 362 7
δὲ  ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξωπέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. ΑὕτηISNI 30 511 69
δέ,  ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖςμαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτηISNI 23 427 50
δὲ  ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆςμετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτωνISNI 20 409 140
δὲ  ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμακαθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». ΤίISNI 42 600 106
δὲ  ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶεἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεταιISNI 3 248 224
δὲ  ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονταιτὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. ὍτανISNI 1 215 50
δὲ  ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενοςδέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμιςISNI 68 795 146
δὲ  ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡκαθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέραISNI 3 246 193
δὲ  ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν,καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. ἘὰνISNI 56 701 28
δὲ  ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια,λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅτανISNI 3 244 141
δὲ  ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδουςτὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. ΔεῖISNI 66 774 23
δὲ  ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖνμεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. ἘὰνISNI 49 652 19
δὲ  ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖνσκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. ἘὰνISNI 30 512 85
δὲ  ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργωνπερὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. ὍμωςISNI 49 652 22
δὲ  ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταιςISNI 23 426 37
δὲ  ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦγὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπειISNI 18 383 187
δὲ  ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶντῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλεISNI 2 227 53
δὲ  ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ·πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸςISNI 44 630 216
δέ,  ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴδὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. ΟὗτοςISNI 47 645 60
δὲ  ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲδέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡISNI 4 277 360
δὲ  θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. ΕἰISNI 5 305 481
δὲ  θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ– ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβονISNI 31 519 93
δὲ  θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸσοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰνISNI 31 524 179
δὲ  θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶΤὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁISNI 38 562 27
δὲ  θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦτὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁISNI 60 723 62
δὲ  θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆςοὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. ὉISNI 50 657 29
δὲ  Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖςκαὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁISNI 65 770 119
δὲ  θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγοςἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡISNI 6 321 311
δὲ  Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζεκαὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰISNI 5 283 26
δὲ  θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένητοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτοςISNI 39 567 27
δὲ  θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆςἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦνISNI 36 548 55
δὲ  θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσηςκαλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡISNI 36 548 55
δὲ  θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰμὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέραISNI 67 782 103
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δὲ  θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶνοὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴνISNI 2 233 161
δὲ  θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶφύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱISNI 3 238 18
δὲ  θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶφυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. ἘὰνISNI 13 354 14
δὲ  ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸνποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκαISNI 67 780 57
δὲ  ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων,σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰνISNI 31 523 151
δὲ  ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐνοἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. ὉISNI 6 323 346
δὲ  ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐνλειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. ἘὰνISNI 66 774 24
δὲ  ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματιπάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. ἌλλοιISNI 6 312 108
δὲ  ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων,ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡISNI 59 715 54
δὲ  καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας,καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. ἘὰνISNI 21 412 35
δὲ  καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίαςἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡISNI 3 247 214
δέ,  καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸςἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦταISNI 59 715 39
δὲ  καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνονἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. ἈμέλειαISNI 59 715 52
δὲ  καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼντὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμαISNI 8 337 66
δὲ  καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπονὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. ἜστιISNI 27 460 443
δὲ  καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖςζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνειISNI 39 568 41
δὲ  καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶνὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. ΜελέτησονISNI 24 429 7
δὲ  καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμαISNI 29 498 74
δὲ  καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸτινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" ἘὰνISNI 32 528 62
δὲ  καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴνἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοιςISNI 27 465 562
δὲ  καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴνπιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰISNI 5 282 4
δὲ  καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶκαὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκιςISNI 5 290 150
δὲ  καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέραςτὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. ΕἰργάζετοISNI 18 378 46
δὲ  καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν,–, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰISNI 28 493 268
δὲ  καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςσώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. ΓενοῦISNI 3 253 325
δὲ  καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτικαλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. ἘγὼISNI 52 666 18
δὲ  καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲςἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίωςISNI 3 238 30
δέ,  καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξωτῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίωςISNI 3 239 41
δέ,  καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο,ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆςISNI 3 241 86
δὲ  καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆςεὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰνISNI 14 360 93
δὲ  καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸΘεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητιISNI 63 749 8
δὲ  καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρονΘεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχεISNI 18 377 30
δὲ  καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκαςτοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. ΠολλάκιςISNI 28 490 210
δέ,  καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλειατὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερονISNI 38 564 69
δὲ  καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίωντινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶISNI 5 290 152
δὲ  καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸςεἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" ἘγὼISNI 67 780 73
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δὲ  καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺςἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσιςISNI 41 588 326
δὲ  καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσειαὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. ΠρόσεχεISNI 59 716 59
δὲ  καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦκαὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶISNI 28 491 221
δὲ  καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς,ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοιISNI 27 477 814
δὲ  κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆςτὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸISNI 22 419 60
δὲ  καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡISNI 7 328 38
δὲ  καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶνὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. ἩISNI 3 247 204
δὲ  καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζαδὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡISNI 3 246 194
δὲ  κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳμὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονταιISNI 20 407 104
δὲ  κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴναἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστοςISNI 6 313 126
δὲ  κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐπλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇISNI 20 405 78
δὲ  καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶκοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁISNI 17 372 63
δὲ  καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντακαὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. ὍστιςISNI 30 508 5
δὲ  κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡISNI 1 214 18
δὲ  κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνεἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡISNI 4 266 124
δὲ  κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴνΤῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡISNI 4 265 121
δὲ  κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς,τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡISNI 30 510 46
δὲ  κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸτοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλονISNI 31 521 127
δὲ  κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁκόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸνISNI 6 317 210
δὲ  κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶνκαὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶνISNI 38 562 24
δὲ  κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱοἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁISNI 50 659 74
δὲ  κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίαςτοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλονISNI 28 489 180
δὲ  κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴνὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. ἘὰνISNI 28 489 179
δὲ  κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεταιἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. ὍτανISNI 10 347 41
δὲ  Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθηκαὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁISNI 1 368 68
δὲ  Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰΚυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπονISNI 5 301 383
δὲ  κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν,λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. ἘὰνISNI 62 745 223
δὲ  λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. ἘὰνISNI 4 269 191
δὲ  λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶνἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. ΕἰISNI 42 604 205
δὲ  λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶνσχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. ΕἰISNI 5 288 115
δὲ  λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείωνδιάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστινISNI 42 614 403
δὲ  λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστινἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». ἘγὼISNI 4 263 62
δὲ  λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃκαὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. ἘγὼISNI 17 372 73
δὲ  λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶδιδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. ἘγὼISNI 22 423 131
δὲ  λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκπιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόναISNI 3 239 32
δὲ  λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή·πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασινISNI 1 214 23
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δὲ  λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰςἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺςISNI 3 253 337
δὲ  λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρπάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴνISNI 21 414 74
δὲ  λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρουςISNI 21 414 78
δὲ  λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναισιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. ΠόλεμονISNI 4 277 372
δὲ  λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς.ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. ΠνεύματαISNI 22 422 117
δὲ  λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντατιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστιςISNI 42 608 272
δὲ  λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐνἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶISNI 6 318 229
δὲ  λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢΚύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. ἘὰνISNI 54 682 102
δὲ  λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆςἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. ἜφηISNI 18 381 138
δὲ  λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεωςἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνηISNI 41 576 50
δὲ  μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇISNI 6 311 88
δὲ  μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴνκαὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺISNI 28 489 191
δὲ  μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶκαὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃISNI 13 354 19
δὲ  μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴςISNI 15 363 26
δὲ  μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλεικαὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. ΘέλειςISNI 5 282 3
δέ  με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ,ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλωςISNI 18 378 57
δὲ  μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸISNI 27 449 209
δὲ  μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλοντῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰISNI 30 510 51
δὲ  μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦςτέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸςISNI 4 261 34
δέ,  μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅτανἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτοISNI 49 654 75
δὲ  μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶνἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴISNI 18 384 198
δὲ  μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον·ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦνISNI 14 358 63
δὲ  μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι,καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. ἝωθενISNI 18 377 25
δὲ  μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. ΕἰISNI 6 320 282
δὲ  μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆςδύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸνISNI 24 429 16
δὲ  μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡσου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. ὍμωςISNI 60 725 111
δὲ  μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰντέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰISNI 40 572 18
δὲ  μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθιτάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰISNI 1 220 155
δὲ  μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρεἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰISNI 62 737 53
δὲ  μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶνπλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότηςISNI 56 701 29
δὲ  «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει,μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». ΤὸISNI 60 722 45
δὲ  μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετεἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖςISNI 3 251 287
δὲ  μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲαὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡISNI 37 552 53
δὲ  μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένουςISNI 62 746 237
δὲ  μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰISNI 44 628 183
δὲ  μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆςτῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰISNI 41 589 354
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δὲ  μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶνμὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. ἘὰνISNI 6 316 198
δὲ  μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕληντῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰISNI 2 227 56
δὲ  μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆςὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχίαISNI 31 523 158
δὲ  〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶκαὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰνISNI 29 505 189
δὲ  μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει“Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰISNI 18 385 226
δὲ  μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲκαθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴνISNI 3 247 201
δὲ  νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖαISNI 59 714 33
δὲ  νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐνχαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅτανISNI 4 263 65
δὲ  νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶπολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτεISNI 7 332 107
δὲ  νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότεἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτεISNI 27 448 195
δὲ  νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσινδευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτηISNI 43 618 19
δὲ  ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτοςISNI 48 650 81
δὲ  ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐντὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». ΟὗτοςISNI 44 632 247
δὲ  ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖτρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. ἘὰνISNI 6 314 161
δὲ  ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος,αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταταιISNI 3 238 20
δὲ  ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶνἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. ἈξιοῦταιISNI 27 472 704
δὲ  ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπωνομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸςISNI 46 639 12
δὲ  ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετοδαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτεISNI 44 631 228
δὲ  ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖςῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲISNI 29 505 199
δὲ  ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. ΟὗτοςISNI 45 634 15
δὲ  ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐντὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλονISNI 28 481 17
δὲ  ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐνμόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». ἘὰνISNI 33 536 102
δὲ  ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν,ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλονISNI 28 482 36
δὲ  ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶντὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖISNI 40 572 18
δὲ  ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαικαὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλονISNI 66 775 45
δὲ  ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖνἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. ΔαβὶδISNI 9 341 29
δὲ  ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας,ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβοςISNI 35 544 80
δὲ  ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτηςπαρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. ἩμῖνISNI 27 459 421
δὲ  ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶτρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκαISNI 19 392 54
δὲ  ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶνἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. ἘὰνISNI 56 701 17
δὲ  ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦτὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. ΔιατοῦτοISNI 7 330 70
δὲ  ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶςISNI 18 379 89
δὲ  ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. ΣύνεςISNI 4 270 210
δὲ  ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιονἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. ΤίςISNI 15 364 38
δὲ  οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθαπαρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. ἘὰνISNI 35 544 77
δὲ  οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖςκαὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. ΕἰσὶISNI 15 363 32
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δὲ  ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸςἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖςISNI 6 309 58
δὲ  ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκηνπροσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. ὍστιςISNI 30 509 26
δὲ  ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐνὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτεISNI 52 665 3
δὲ  ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇθύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡISNI 54 685 153
δὲ  ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁΚαὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁISNI 5 299 340
δὲ  ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοιὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁISNI 2 225 5
δὲ  ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτωντῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶςISNI 3 244 143
δὲ  ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεταιISNI 14 357 28
δὲ  ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείωςἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖταιISNI 5 284 35
δὲ  ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶκίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. ἘκεῖνοISNI 50 657 27
δὲ  ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷδιεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲISNI 27 441 79
δὲ  ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶσεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. ΧωρὶςISNI 4 269 203
δὲ  ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖςἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροιςISNI 19 394 104
δέ,  ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴκαὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. ἘὰνISNI 58 710 55
δὲ  ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸντὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. ἙτέραISNI 8 335 37
δὲ  ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκεὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεταιISNI 5 291 189
δέ,  ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. ἘὰνISNI 58 710 46
δὲ  ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃτῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. ἘὰνISNI 49 653 39
δὲ  ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆςΚαὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲISNI 28 488 168
δὲ  ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶτῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγωISNI 67 782 112
δὲ  οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδίασιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. ΤαπείνωσινISNI 7 331 92
δὲ  οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦφανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψιςISNI 27 460 437
δὲ  οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃτάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲISNI 30 510 44
δὲ  οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆςτῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" ἘὰνISNI 4 290 162
δὲ  οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺςκαὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοιISNI 58 712 98
δὲ  "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸςδὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοιςISNI 22 418 30
δέ,  οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει,Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχαISNI 1 213 9
δὲ  οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳISNI 40 573 41
δὲ  οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴνἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. ἘπειδὴISNI 27 476 804
δέ,  οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως,φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτηISNI 43 617 8
δὲ  οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ"τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" ΣοὶISNI 18 379 77
δὲ  οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰμοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶISNI 18 380 122
δὲ  οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐνπαρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. ἘκεῖνοςISNI 47 645 55
δὲ  οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦδύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. ὍπουISNI 67 783 131
δὲ  οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων,τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰISNI 4 277 362
δὲ  οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁκαὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰISNI 4 292 202
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δὲ  οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷθαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτιISNI 3 250 270
δὲ  οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλειδιήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγεISNI 18 380 106
δὲ  οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιοςτιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦνISNI 21 413 54
δὲ  οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶεἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. ὍτανISNI 45 636 40
δὲ  οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταιςκαὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅτανISNI 14 357 19
δὲ  οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναταιἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. ἘγὼISNI 22 419 55
δὲ  οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖςτοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμνανISNI 48 649 54
δὲ  οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖςδύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ ΧριστὸςISNI 48 648 27
δὲ  πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρωνἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». ἌλλοτεISNI 33 534 74
δὲ  πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτεραφοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲISNI 44 622 65
δὲ  πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐνκαὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. ΣυμβαίνειISNI 8 334 3
δὲ  πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷπεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁISNI 18 385 216
δὲ  πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται,ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. ΟὗτοιISNI 8 334 6
δὲ  παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦαὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰςISNI 7 330 74
δὲ  παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισιISNI 7 330 76
δὲ  παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆςἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅτανISNI 60 726 132
δὲ  πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦκινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰνISNI 32 528 52
δὲ  Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερονἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλονISNI 18 387 284
δὲ  παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶνκαὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. ἘὰνISNI 13 353 8
δὲ  πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσιςἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶISNI 57 703 15
δὲ  πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶτὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. ΟἱISNI 31 521 116
δὲ  πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνουἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲISNI 5 289 140
δὲ  πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ,τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁISNI 5 284 44
δὲ  περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸντῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίανISNI 1 215 45
δὲ  περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐνμὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέραςISNI 8 335 26
δὲ  περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅτανISNI 14 358 49
δὲ  πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶΤίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέραςISNI 17 371 52
δὲ  πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦκαὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇISNI 42 597 50
δὲ  πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴτῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇISNI 30 508 12
δὲ  πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶτὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡISNI 42 597 47
δὲ  πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν.καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡISNI 42 596 27
δὲ  πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸςτοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡISNI 1 216 63
δὲ  πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡISNI 6 321 305
δὲ  πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. ἩISNI 42 596 32
δὲ  πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσινὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡISNI 42 597 44
δὲ  πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆςτῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθαISNI 4 262 48
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δὲ  πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸISNI 53 677 90
δὲ  πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνωνκαὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴISNI 27 474 758
δὲ  πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίαςτὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. ΤὸISNI 27 445 141
δὲ  πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμενὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσαISNI 19 394 95
δὲ  ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸISNI 46 640 24
δὲ  ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτωντῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. ὍτανISNI 4 276 347
δὲ  πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται,παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶISNI 30 513 100
δὲ  πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐντῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. ΤὸνISNI 30 512 96
δὲ  πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆςἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. ἩISNI 32 526 23
δὲ  πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσιςἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. ἩISNI 42 604 195
δὲ  πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣνἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημαISNI 41 589 336
δὲ  πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσινπάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷISNI 8 334 12
δὲ  πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντεςκαὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. ΟἱISNI 6 323 336
δὲ  πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲτῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ ΘεῷISNI 5 283 24
δέ  ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστινἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. ἜστιISNI 30 512 93
δὲ  πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸνπᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστονISNI 3 252 307
δὲ  πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτοςISNI 27 454 329
δὲ  προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗτῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. ἘὰνISNI 1 220 155
δὲ  πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆτῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴISNI 29 503 165
δὲ  πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου.Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλονISNI 52 681 70
δὲ  πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆςεὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡISNI 5 297 306
δὲ  πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦτούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱISNI 27 458 401
δὲ  πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆςσχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴISNI 29 503 153
δὲ  πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;"ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴISNI 29 503 160
δὲ  πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλονISNI 28 487 151
δὲ  προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆςἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτεISNI 37 553 63
δὲ  προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶπανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθαISNI 3 254 343
δὲ  προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτεISNI 27 459 426
δὲ  πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμίαἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. ἩISNI 45 637 64
δὲ  ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴISNI 27 439 25
δὲ  σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουνμόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷISNI 23 427 54
δὲ  σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτωνἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰνISNI 65 769 96
δὲ  σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότιτῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. ὍτανISNI 21 412 30
δὲ  σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσινΚαὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰνISNI 33 534 76
δέ  σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦκαταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺISNI 17 371 47
δέ  σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶνἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. ἜστωσανISNI 4 269 205
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δέ  σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπειςγνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστωISNI 58 708 17
δὲ  συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸISNI 20 407 102
δὲ  συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. ὍτανISNI 3 238 14
δὲ  συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆςτῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅτανISNI 4 272 251
δὲ  συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖςκαὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴνISNI 3 244 156
δὲ  συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆςἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. ΤοῦτοISNI 3 252 300
δὲ  συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷοὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰISNI 3 242 98
δὲ  συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστιἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. ἘὰνISNI 8 334 20
δὲ  συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκαὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. ΣῶμαISNI 27 478 854
δὲ  συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃςἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴISNI 54 683 106
δὲ  συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦβίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁISNI 4 262 37
δὲ  συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ– οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίανISNI 7 328 23
δὲ  συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων.καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετοISNI 18 378 59
δὲ  σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶτὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. ἘὰνISNI 66 774 32
δὲ  σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸISNI 30 510 39
δὲ  σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. ΤὸISNI 38 564 75
δὲ  τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳτῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰISNI 3 259 453
δὲ  τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαιςοὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦνISNI 6 308 25
δὲ  τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντωνἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴISNI 27 446 169
δὲ  τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός.τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅτανISNI 67 779 40
δὲ  ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆςτῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνονISNI 49 652 33
δὲ  ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρουςὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. ΟἱISNI 19 396 155
δὲ  ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστοςISNI 62 746 234
δὲ  ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆςτοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. ὍτανISNI 7 328 25
δὲ  τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇκρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένονISNI 4 262 43
δὲ  τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθεςτῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησονISNI 5 305 463
δὲ  ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰςαὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰISNI 12 351 35
δὲ  ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσινἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουνISNI 18 379 74
δὲ  ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶντινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τιςISNI 30 509 33
δὲ  ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰκαὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. ΔιερμηνεύονταιISNI 21 415 88
δὲ  ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζειδιότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. ΜετὰISNI 15 363 16
δὲ  ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντοκαὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. ἘὰνISNI 59 718 110
δὲ  ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην],σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». ΕὐχὴνISNI 7 329 45
δὲ  ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. ΤοὺςISNI 36 546 15
δὲ  ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοιςἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. ἘνίοτεISNI 19 394 103
δὲ  ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθαπρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴISNI 67 777 14
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δὲ  τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαιπλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖςISNI 4 278 389
δὲ  τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶμὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. ἩISNI 4 263 70
δὲ  τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆςΤὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸISNI 46 639 2
δὲ  τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇκολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺςISNI 22 423 142
δὲ  τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶνἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. ἘὰνISNI 63 753 105
δὲ  τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰπρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐνISNI 31 519 87
δὲ  τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετομεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένοςISNI 18 378 58
δὲ  τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴνἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇISNI 42 607 263
δὲ  τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐνISNI 21 415 100
δὲ  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰςαἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴISNI 14 358 48
δὲ  τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτοςἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁISNI 37 552 55
δὲ  τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τεὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκαISNI 19 395 117
δὲ  τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαιἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐνISNI 37 560 206
δὲ  τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴνπεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴISNI 63 751 59
δὲ  τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχεκαὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴISNI 5 286 94
δὲ  τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶκαὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέρανISNI 21 415 86
δὲ  τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴκαὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. ἈκολουθεῖISNI 62 746 249
δὲ  τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτωνΠᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶISNI 21 411 12
δὲ  τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶναἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼνISNI 5 296 282
δὲ  τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδουοὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶςISNI 2 227 47
δὲ  τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναιτοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴISNI 50 659 65
δὲ  τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότιτιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρίαISNI 20 409 141
δὲ  τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴαὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. ΟὐχὶISNI 44 628 181
δὲ  τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺςπαύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰISNI 37 560 210
δὲ  τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ,ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴISNI 6 311 88
δὲ  τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύποντοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶISNI 67 777 4
δὲ  τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶοὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέρανISNI 6 313 137
δέ,  τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷοἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺISNI 1 220 154
δὲ  τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. ἘὰνISNI 63 760 270
δὲ  τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶςαὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσεISNI 37 553 71
δὲ  τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαιςκαὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. ἌλλοιISNI 47 646 68
δὲ  τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταναἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλονISNI 58 710 53
δὲ  τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύκολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸISNI 8 334 17
δὲ  τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα,φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸνISNI 50 658 55
δὲ  τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸτῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρίαISNI 30 509 19
δὲ  τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος,ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸISNI 12 352 36
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δὲ  τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτωὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. ΟἱISNI 3 238 30
δέ,  τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶςτῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστονISNI 20 408 121
δὲ  τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶστίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. ἮνISNI 18 377 30
δὲ  τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τίχριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσειςISNI 27 471 674
δὲ  τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡτῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. ἈπὸISNI 19 392 42
δὲ  τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτιςσώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρονISNI 23 426 26
δὲ  τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμαπερὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸISNI 12 352 38
δὲ  τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" ΠερὶISNI 23 427 57
δὲ  τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆςφυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκISNI 36 545 8
δὲ  τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰτοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσιςISNI 44 619 3
δὲ  τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεωςγνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺςISNI 42 599 93
δὲ  τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκISNI 5 297 307
δὲ  τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱτῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέραISNI 19 391 15
δὲ  τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴνἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκISNI 5 305 470
δὲ  τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷκαὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργονISNI 4 266 122
δὲ  τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης·Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονονISNI 23 427 48
δὲ  τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡἈπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰISNI 3 242 105
δὲ  τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶκαὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστιςISNI 42 601 134
δὲ  τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;"προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλονISNI 31 516 15
δὲ  τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲαὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. ΣὲISNI 18 379 76
δὲ  τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶπίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡISNI 36 545 3
δὲ  τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺςεἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇISNI 5 295 262
δὲ  τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖνὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσινISNI 33 537 123
δὲ  τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸνποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. ἘὰνISNI 1 223 219
δέ  τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡςἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατονISNI 3 239 34
δὲ  τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐνἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. ἘὰνISNI 50 658 41
δέ  τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶνκαὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. ἈδύνατονISNI 20 405 75
δὲ  τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει.εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείαςISNI 29 505 195
δέ  τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆςτοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. ΕἰISNI 3 239 37
δέ  τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίεινοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. ΕἰISNI 18 387 282
δέ  τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνειπεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. ὍτανISNI 7 328 20
δέ  τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇπλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. ἘὰνISNI 67 786 193
δέ  τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦπᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶςISNI 7 332 123
δέ  τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶνΚαὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. ἘὰνISNI 10 347 35
δέ  τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτεκαὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. ἘὰνISNI 28 485 100
δέ  τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναταιοὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. ὍτανISNI 30 514 121
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δέ  τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην,γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" ἘὰνISNI 18 384 203
δέ  τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν,τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. ἘὰνISNI 8 334 16
δέ  τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴπρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. ἘὰνISNI 4 278 387
δέ  τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴθυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. ἘὰνISNI 19 394 89
δέ  τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦδῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. ἘὰνISNI 67 779 53
δὲ  τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν·εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. ΜετὰISNI 18 380 109
δὲ  τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸνποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. ἜστωISNI 15 363 30
δὲ  τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶκαὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰISNI 14 358 54
δὲ  τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖςκαὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴISNI 29 506 215
δὲ  τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεταιπολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸςISNI 19 393 76
δέ,  τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖςISNI 50 658 42
δὲ  τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸςγὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶνISNI 22 419 61
δὲ  τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν».ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχεISNI 21 413 55
δὲ  τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαιπερὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτοISNI 68 795 151
δὲ  τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς,ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. ἜστιISNI 45 634 3
δὲ  τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐντῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶISNI 44 627 164
δὲ  τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴνὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσιςISNI 42 597 41
δὲ  τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως·ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοιςISNI 42 600 117
δὲ  τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐνISNI 18 379 86
δὲ  τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐνοὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. ΠᾶσιISNI 22 420 78
δὲ  τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶβλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοιςISNI 18 379 80
δὲ  τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶπολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. ἘνISNI 31 522 135
δὲ  τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦὍταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκηISNI 62 740 105
δὲ  τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. ἘπειδὴISNI 5 293 227
δὲ  τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκκτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰνISNI 62 740 106
δὲ  τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέοντῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰνISNI 52 670 104
δὲ  τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεταιτῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλονISNI 67 780 59
δὲ  τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας.θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰISNI 22 417 6
δὲ  τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεωςτῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅροςISNI 27 461 465
δὲ  τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλουτὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκISNI 15 364 44
δὲ  τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόναὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασιςISNI 26 435 29
δὲ  τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴνπρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁISNI 6 321 312
δὲ  τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενονδὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβοςISNI 36 547 39
δὲ  τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησονἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττουISNI 30 579 122
δὲ  τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντωντῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσιςISNI 32 530 94
δὲ  τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτόὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. ΝόησιςISNI 61 729 4
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δὲ  τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶνκαὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. ἩνίκαISNI 19 396 139
δὲ  τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιντῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴISNI 37 559 191
δὲ  τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆςκαὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκISNI 40 572 26
δὲ  τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρουαἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰISNI 22 417 7
δὲ  τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦσαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. ἈδύνατονISNI 17 369 13
δὲ  τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασονσου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴISNI 41 583 197
δὲ  τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαιτίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸςISNI 3 253 334
δὲ  τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴνκτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνονISNI 5 305 473
δὲ  τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦκαὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰνISNI 44 629 192
"δέ;"  Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. ΠοῖονISNI 28 489 187
δὲ  τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸπειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖISNI 49 653 56
δὲ  "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτεἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. ΠῶςISNI 52 665 5
δὲ  τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶςὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. ΠῶςISNI 54 684 140
δὲ  τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. ΣύνεςISNI 30 514 132
δὲ  τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγωISNI 7 332 116
δὲ  τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοιςISNI 19 394 99
δὲ  τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱκαὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. ὨνομάσθησανISNI 21 415 92
δὲ  τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. ΜετὰISNI 19 392 50
δὲ  τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέονISNI 61 734 123
δὲ  τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι[Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσονISNI 4 266 142
δὲ  τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέρανεἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξιςISNI 61 733 96
δὲ  τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς,αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕωςISNI 27 438 10
δὲ  τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως,πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. ἈξιωθήσῃISNI 63 751 47
δὲ  τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τίμεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳISNI 6 313 137
δὲ  τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένειςζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. ἘὰνISNI 54 688 229
δὲ  τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰςτῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. ΤέλοςISNI 62 738 59
δὲ  τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡδὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲISNI 27 460 444
δὲ  τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰςἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. ΛέγωISNI 42 605 215
δὲ  τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσινἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷISNI 22 418 22
δὲ  τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰνκαὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴISNI 8 338 88
δὲ  τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲISNI 5 290 150
δὲ  τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία,θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲISNI 27 460 444
δὲ  τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοιἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐνISNI 37 553 68
δὲ  τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦΚαὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρειISNI 58 712 88
δὲ  τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;"παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" ἘὰνISNI 33 536 105
δὲ  τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτοςτούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. ΟὐαὶISNI 20 403 26
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δὲ  τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇτὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. ἘὰνISNI 65 766 19
δέ,  τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶεὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳISNI 41 577 85
δὲ  τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι.καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμαISNI 14 360 92
δὲ  τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰκατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐνISNI 5 300 364
δὲ  τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸνεὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸνISNI 5 302 414
δὲ  τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁαὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳISNI 44 626 133
δὲ  τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσειδιάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶISNI 20 407 103
δὲ  τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ,τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρISNI 30 508 1
δὲ  τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶντῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸISNI 21 412 18
δὲ  τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις.μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖρανISNI 3 245 167
δὲ  τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτείαISNI 52 671 136
δὲ  τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανταικαὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. ΠολλὰISNI 22 421 98
δὲ  τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτωνISNI 62 735 8
δὲ  τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκτυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸISNI 22 418 28
δὲ  υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸςἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱISNI 6 314 152
δὲ  Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντωνφησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁISNI 68 797 185
δὲ  ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶνISNI 18 384 200
δὲ  ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴπρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. ὍτανISNI 45 636 55
δὲ  ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶνΤὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλονISNI 31 519 91
δὲ  ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντεςISNI Tit. 211 7
δὲ  ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴνἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. ἘὰνISNI 29 502 145
δὲ  ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τίἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. ἘὰνISNI 18 382 153
δὲ  ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶτῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. ὍτεISNI 43 618 26
δὲ  φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶτιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶςISNI 3 259 464
δὲ  φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆςἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτωςISNI 5 287 107
δὲ  φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοίαὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. ΕἰISNI 50 657 18
δὲ  φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειανμέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲISNI 5 289 143
δέ  φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός.«Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνηISNI 63 757 196
δέ  φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτοτὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνοςISNI 60 723 67
δὲ  φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσινταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. ΤῶνISNI 62 737 49
δὲ  φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴτὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. ὍτανISNI 19 395 126
δὲ  φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ὍτανISNI 12 351 19
δὲ  φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶαὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. ὍτεISNI 52 665 11
δὲ  φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνεισημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡISNI 30 508 4
δὲ  φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴνἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁISNI 41 585 256
δὲ  φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαικαὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστιςISNI 42 596 35
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δὲ  φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇκαὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴISNI 42 600 109
δὲ  φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴνκαὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. ἩISNI 3 244 149
δὲ  φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦκαὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡISNI 3 243 113
δὲ  χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴISNI 10 346 23
δὲ  χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷτὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. ΠᾶσαISNI 30 514 130
δὲ  Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις.τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰISNI 21 415 89
δέ,  χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶςμέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτοISNI 24 430 32
δὲ  χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν.Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργαISNI 60 726 115
δὲ  χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις,τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. ὍτανISNI 5 305 466
δὲ  ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίουγυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴISNI 4 263 70
δὲ  ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶοἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴISNI 63 754 117
δὲ  ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰνκατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. ΑἱISNI 21 412 34
δὲ  ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρεἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴνISNI 3 243 132
δὲ  ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς,οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡISNI 38 562 31
δέ,  ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆςἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. ΣὺISNI 26 434 17
δέ,  ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆςκαρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. ΣὺISNI 28 486 122
δέ,  ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲςσυναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». ΣὺISNI 55 697 113
δέ,  ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. ΣοὶISNI 40 572 23
δὲ  ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸΘεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" ἘὰνISNI 41 592 398
δὲ  ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρητῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸνISNI 21 416 110
δὲ  ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν,τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴνISNI 20 407 113
δὲ  ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲISNI 27 460 441
δὲ  ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦοὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. ἘὰνISNI 2 228 62
δὲ  ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτεἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺISNI 66 776 59
δέ,  ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴντοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμεναISNI 20 409 153
δὲ  ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶνπεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερονISNI 5 294 250
δέησις   { N+Com }   21
δεήσει·  καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶπροστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖISNI 65 768 78
δεήσει  σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡαὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇISNI 44 625 113
δεήσεις  ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷτοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶISNI 19 398 189
δεήσεις  καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰτις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶISNI 19 399 218
δεήσεις,  καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆςδιορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶISNI 19 392 39
δεήσεις,  οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶνμε, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰςISNI 5 293 224
δεήσεσι,  βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆςἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶISNI 17 371 47
δεήσεων  ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμαἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶνISNI 5 297 307
δεήσεως.  Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲδιανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςISNI 12 351 31
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δεήσεως  πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεταικαὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςISNI 48 650 64
"δέησιν;" χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴνISNI 5 293 228
δέησιν  αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖςὈφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰςISNI 6 319 262
δέησιν,  καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοιδιαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴνISNI 65 769 79
δέησιν,  οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶοὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτεISNI 19 392 45
δέησιν  σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆISNI 61 730 30
δέησιν  συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇτῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσανISNI 52 670 113
δέησις  δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆςἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢISNI 19 393 80
δέησις  ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρκαθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι·ISNI 61 729 5
δέησις  ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅτανἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη,ISNI 19 392 61
δέησις  καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. ΒλέπεἘὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶISNI 28 485 96
δέησις  καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢμόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστιISNI 19 393 79
δείκνυμι   { V }   37
Δέδεικται  λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂνὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν».ISNI 21 413 56
δείκνυσι  μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱκαὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓνISNI 22 418 14
δείκνυσί  σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐνὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σουISNI 5 301 397
δείκνυσι  τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασιISNI 3 252 321
δείκνυται,  καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇαἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦISNI 3 252 320
δείκνυται.  Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳγένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇISNI 6 311 84
δεῖξαι  αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματιἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλωνISNI 50 595 5
δεῖξαι  σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸνπάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναταιISNI 42 605 209
δεῖξαι  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς,τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦISNI 67 778 21
δεῖξαι  τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσιτῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασονISNI 55 697 119
δεῖξαι  τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίαςσυμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεταιISNI 14 360 94
δείξας  ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶνπρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή,ISNI 28 487 137
δείξει  ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλουςτόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσειISNI 28 490 208
δείξει  ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσανὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶISNI 42 615 419
δείξῃ  αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶεὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵναISNI 37 555 105
δείξῃ  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτεὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴISNI 30 510 42
δείξῃς  ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶσοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴISNI 28 487 137
δείξῃς  τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτωνκατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵναISNI 4 269 193
δεῖξον  αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡπροσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποιςISNI 37 559 184
δεῖξον  γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃςΠαῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον·ISNI 18 387 285
δεῖξον  σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνατοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶISNI 3 253 324
Δεῖξον  τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶνἩ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια.ISNI 2 230 106
δεῖξον  τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴνδεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶISNI 28 487 132
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δεῖξον  τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰκαὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι·ISNI 29 502 149
δεῖξον  τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇσου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆςISNI 52 681 66
δείξω  αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδααὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶISNI 14 361 109
δείξω  ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰμὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵναISNI 27 448 204
δείξωμεν  ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείωςτιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ,ISNI 68 793 103
ἔδειξα  ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίςγίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν,ISNI 29 506 215
ἐδείξαμεν  τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ,αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴISNI 68 793 102
ἔδειξαν  ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶκαὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶνISNI 47 646 71
ἔδειξαν  οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧςISNI 51 661 1
ἔδειξε  παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶεπαντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶISNI 9 340 11
ἔδειξε  πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸνὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗISNI 41 591 393
ἔδειξε  τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποιςτὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτεISNI 63 757 187
ἔδειξεν  αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμιςαὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶISNI 27 476 809
ἐδείχθη,  οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτουςἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡςISNI 29 505 202
δεικνύω   { V }   37
δεικνύει,  ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸνἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴνISNI 42 615 412
δεικνύει,  ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντωνκαὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶςISNI 2 228 61
δεικνύει  αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσιτῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳISNI 62 741 126
δεικνύει  αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας,ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαιςISNI 28 490 213
δεικνύει  αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴνὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦISNI 37 553 68
δεικνύει  αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα,Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦISNI 28 488 174
δεικνύει  αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐνΠρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶISNI 63 754 133
δεικνύει  αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢτὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶISNI 28 483 47
δεικνύει  αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴςἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶISNI 63 755 145
δεικνύει  αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷεἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. ΚαὶISNI 63 755 158
δεικνύει.  Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντικαὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμαISNI 51 663 55
δεικνύει  ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέτῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶISNI 54 682 96
δεικνύει  ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷτῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲISNI 28 483 66
δεικνύει,  ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰπρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειανISNI 22 419 40
δεικνύει  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰςχαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεωςISNI 27 452 284
δεικνύει  ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶτέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 42 603 180
δεικνύει  ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐναὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶISNI 44 621 32
δεικνύει  καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείαςτῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτωνISNI 22 419 41
δεικνύει  ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωποςγένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσεISNI 63 757 184
δεικνύει  σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸςὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸςISNI 54 683 108
δεικνύει  τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψιςἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐISNI 50 595 2
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δεικνύει  τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐνποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦISNI 37 552 39
δεικνύει  τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην,κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. ΟὗτοςISNI 42 615 420
δεικνύῃ·  ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶδιότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶνISNI 59 715 39
δεικνύομεν  τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. ἘνταῦθαISNI 20 402 12
δεικνῦον  τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπότὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶISNI 68 795 151
δεικνύοντα  τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσειτὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνονISNI 59 715 52
δεικνύουσι  πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱαὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισινISNI 44 630 209
δεικνύουσι  τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοιςοἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶISNI 44 622 61
δεικνύουσιν  αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰςοἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶISNI 44 622 54
δεικνύουσιν  αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶτῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλινISNI 44 622 65
δεικνύων  ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶντοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶISNI 41 576 44
δεικνύων  αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸςISNI 28 490 215
δεικνύων  ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶεἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶISNI 3 258 432
δεικνύων  ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃςκαὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶISNI 4 269 193
ἐδείκνυντο  καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶςISNI 5 289 144
ἐδείκνυον,  τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶντῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺςISNI 6 312 110
δειλία   { N+Com }   8
δειλία  ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆςμὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖςISNI 27 458 411
δειλία  ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶνκαὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡISNI 42 607 251
δειλία,  καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺςISNI 28 481 10
δειλία  τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴπραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων,ISNI 4 272 258
δειλίᾳ,  καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτωνσοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇISNI 6 323 338
δειλίᾳ  καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνονταζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇISNI 1 223 215
δειλίαν·  ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆςτοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇISNI 1 216 63
δειλίας,  ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸκαὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆςISNI 4 272 256
δειλιάω   { V }   7
δειλιᾷς  καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰκαὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σουISNI 58 711 76
δειλιάσῃ  καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰνISNI 3 257 419
δειλιάσῃς  ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. ΜὴISNI 20 409 145
δειλιῶν  καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰτὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς,ISNI 7 329 60
δειλιῶν  ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσηςκαὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡςISNI 28 484 71
δειλιῶν  τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴντῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡςISNI 27 477 834
δειλιῶσι  καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰςἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρουISNI 28 493 282
δειλός   { A }   2
δειλοὶ  καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκειαὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστιISNI 28 482 41
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Δειλὸς  ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις.ISNI 30 508 3
δεινός   { A }   4
δειναῖς,  ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτοςἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖςISNI 59 713 9
δεινήν.  Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡκαὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδαISNI 54 682 91
δεινοὶ  ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶμόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶISNI 63 759 240
δεινοῦ  καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲπτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβουISNI 7 332 109
δεινότης   { N+Com }   1
δεινότητα  τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακακαὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴνISNI 28 485 92
δεινῶς   { I+Adv }   1
δεινῶς,  ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκαὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολοςISNI 28 489 193
δέκατος   { NUM+Ord }   1
δέκατον  εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου,τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέρανISNI 62 737 50
δεκατρεῖς   { NUM+Car }   1
δεκατριῶν  ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶνὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημαISNI 21 413 56
δεκτικός   { A }   7
δεκτικαί  εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποιςὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσειςISNI 22 418 15
δεκτική  ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο.ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτηISNI 61 730 29
δεκτικὴ  τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκπαντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σουISNI 5 294 236
δεκτικὴν  αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοιἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. ΤὸISNI 6 307 5
δεκτικὴν  εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέραςἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉ISNI 6 307 3
δεκτικοῖς,  καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖςISNI 22 422 126
δεκτικοῖς  πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς,πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖςISNI 27 475 782
δεκτός   { A }   3
δεκταί  εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴνΑἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶISNI 27 460 451
δεκτὴ  γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντωντόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰISNI 67 785 162
δεκτή,  οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματοςἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶνISNI 6 321 297
δελεάζω   { V }   2
δελεάσει  "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχειτὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτονISNI 29 503 162
δελεασθήσεται  ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶςβαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦISNI 29 503 158
δέλεαρ   { N+Com }   1
Δέλεαρ  ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεωςἩ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν.ISNI 54 686 176
δελέασμα   { N+Com }   1
δελεάσμασι  τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶσώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖςISNI 42 614 390
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δένδρον   { N+Com }   6
δένδρα  ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦτὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰISNI 65 768 58
Δένδρον  ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινοςἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου.ISNI 41 581 164
Δένδρον,  ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶσῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης.ISNI 37 557 151
«Δένδρον  καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 454 325
δένδρου  δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλωνISNI 28 493 282
δένδρου,  τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰςὍταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκISNI 27 473 734
δεξαμενή   { N+Com }   1
δεξαμενὴ  χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων.τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρISNI 41 582 179
δεξιός   { A }   14
δεξιὰ  ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆςτῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡISNI 2 228 78
δεξιά,  ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸνὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰISNI 21 416 106
δεξιοὶ  λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱISNI 13 353 6
δεξιοῖς  καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰνγινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖςISNI 40 571 4
δεξιοῖς  καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖςISNI 29 495 1
δεξιοῖς  καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆςαὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖςISNI 47 642 8
δεξιοῖς  καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆςτῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖςISNI 63 758 210
δεξιοῖς  καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐνδι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖςISNI 48 648 29
δεξιοῖς,  καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθήτὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖςISNI 58 709 20
δεξιῶν  αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓνἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκISNI 6 313 145
δεξιῶν,  ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷΚαὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶνISNI 28 487 131
δεξιῶν  καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶνISNI 44 621 35
δεξιῶν  καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν,τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκISNI 6 314 147
δεξιῶν  καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶνISNI 54 682 99
δέρρις   { N+Com }   1
δέρριν  καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰνότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡςISNI 21 416 107
δεσμεύω   { V }   10
δεδέσμευται  τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸςἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκαISNI 63 757 197
δεσμεύειν  ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεωςἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴISNI 10 346 19
δεσμεύειν  ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶνταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴISNI 10 346 23
δεσμευθῇ  ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶντῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴISNI 24 429 18
δεσμευθῇ  ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσωδιαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴISNI 59 719 126
δεσμευθῆναι  ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους,ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦISNI 54 687 205
δεσμευθῆναι  ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖονθλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίαςISNI 2 229 95
δεσμευθήσεται  γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃμνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ·ISNI 27 468 623
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δεσμεύουσαν  τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις,τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴνISNI 17 371 39
δεσμεύσῃς  σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. ΜὴISNI 4 265 105
δεσμέω   { V }   7
δεσμεῖσθαι  ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰνοὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴISNI 41 589 356
δεσμῆσαι  τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶνἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸISNI 53 674 34
δεσμούμενος  ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέωςἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαιςISNI 5 286 78
δεσμοῦντα  αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸςπαντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰISNI 41 588 322
ἐδέσμησε  πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίαςτῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷISNI 53 674 35
Ἐδέσμησε  τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας,τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν.ISNI 67 782 99
ἐδέσμουν  ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπουςἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳISNI 54 685 159
δεσμός   { N+Com }   20
δεσμὰ  αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργακρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰISNI 27 441 70
δεσμοῖς,  ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆςΚύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐνISNI 61 732 65
δεσμόν,  οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸνISNI 1 221 181
δεσμὸν  τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου.ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸςISNI 52 681 70
δεσμός  ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας,τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίαςISNI 41 589 345
δεσμός  ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆςαὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτουISNI 54 686 174
δεσμός  ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴνὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρίαISNI 39 567 34
δεσμὸς  ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷδιαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρISNI 27 438 4
δεσμοῦ,  εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης,αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς ΘεὸνISNI 1 220 151
δεσμοῦ  τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳτοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦISNI 26 435 37
δεσμοῦ  τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆςτοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦISNI 38 561 9
δεσμοῦ  τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰτὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦISNI 61 732 78
δεσμῷ,  οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐνISNI 67 784 151
δεσμῷ  συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. ΠοίῳISNI 27 438 1
δεσμῷ  τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇπόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷISNI 54 687 206
δεσμῶν,  διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίανμετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶνISNI 53 675 41
δεσμῶν  τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις,ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶνISNI 29 497 44
δεσμῶν  τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶτῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶνISNI 63 753 106
δεσμῶν  τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶνγίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶνISNI 53 673 10
δεσμῶν  τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται·ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶνISNI 53 673 12
δεσμωτήριον   { N+Com }   1
δεσμωτηρίου  κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων,μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦISNI 3 257 429
δεσπόζω   { V }   1
δεσπόζουσα  τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡμᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡISNI 43 618 24
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δέσποινα   { N+Com }   1
δεσποίνης  ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶνοἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆςISNI 47 646 73
δεσπότης   { N+Com }   21
δέσποτα,  ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶνκαὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦISNI 3 254 359
δεσπόταις  ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵναδιατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡςISNI 14 357 20
δεσπότῃ  αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡςISNI 68 792 83
δεσπότῃ  τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷκαὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷISNI 51 663 55
δεσπότῃ,  τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινιτὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳISNI 30 509 28
δεσπότην  ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆςὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸISNI 5 286 78
δεσπότην  αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴνκαὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸνISNI 62 744 202
δεσπότην  αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰςὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸνISNI 27 477 819
δεσπότην  προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶτοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸνISNI 68 790 47
δεσπότης  αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν.οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁISNI 68 791 62
δεσπότου  αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσιςκαὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦISNI 68 790 48
δεσπότου  αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦISNI 62 746 248
δεσπότου  αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριονσου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦISNI 44 629 197
δεσπότου  αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦISNI 3 251 280
δεσπότου,  δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπωνἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦISNI 3 256 395
δεσπότου  〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶςτῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸςISNI 44 628 173
δεσπότου  ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸναὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦISNI 18 376 11
δεσπότου,  κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡςἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦISNI 22 422 122
δεσπότου  μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲαὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦISNI 44 629 193
δεσπότου.  Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σουκαὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦISNI 2 228 76
δεσπότου  συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςοὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸςISNI 5 288 131
δεσποτικός   { A }   1
δεσποτικῆς  πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃμε πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆςISNI 33 535 89
δεῦρο   { I+Adv }   2
δεῦρο  μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶISNI 4 275 322
δεῦρο  προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτιεἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ,ISNI 18 380 118
δεῦτε   { I+Adv }   4
Δεῦτε  θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίςδεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;"ISNI 41 594 435
δεῦτε  καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦκαὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί,ISNI 41 593 434
Δεῦτε  πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶκατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε.ISNI 5 299 348
Δεῦτε  πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαιαὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος·ISNI 41 585 253
δεύτερος   { NUM+Ord }   59
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δευτέρα  αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων,πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲISNI 27 459 418
δευτέρα  δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡISNI 43 618 18
δευτέρα  δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡαἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. ἩISNI 67 782 110
δευτέρα  δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐνἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡISNI 45 637 66
δευτέρα  δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶΚαὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡISNI 67 782 103
δευτέρα  ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμαἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησιςISNI 35 541 18
δευτέρα  ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶκαὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσιςISNI 3 249 239
δευτέρα  ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξδεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσοςISNI 3 242 107
δευτέρα  ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένηντῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆςISNI 20 408 125
δευτέρα  θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡτὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡISNI 42 613 371
δευτέρα,  καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡISNI 30 541 26
δευτέρα,  μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσηςῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲISNI 13 353 5
δευτέρα,  ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐνγέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡISNI 1 215 35
δευτέρα,  ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι,καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡISNI 19 391 15
δευτέρα  πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκτῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲISNI 30 510 43
δευτέρα  τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τεὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲISNI 6 318 232
δευτέρα  τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖςαὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. ΤάξιςISNI 42 610 304
δευτέρα  ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡISNI 1 215 36
δευτέρᾳ  ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇISNI 21 415 100
δευτέρᾳ  καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν,Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇISNI 22 421 101
δευτέρᾳ  καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεωςκατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇISNI 32 529 89
δευτέρᾳ  τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐνΚαὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇISNI 42 613 383
δευτέρᾳ  τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτητοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇISNI 42 610 313
δευτέρᾳ  τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲISNI 20 409 138
δευτέραν  ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸνἩ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴνISNI 48 647 16
«δευτέραν  δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»·ISNI 21 415 86
δευτέραν  διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸπρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴνISNI 2 230 119
δευτέραν,  καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐντῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴνISNI 22 421 96
δευτέραν  "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴνISNI 27 469 638
δευτέραν  τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴνISNI 27 457 377
δευτέραν  ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆςσώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴνISNI 2 233 166
δευτέρας  γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐνκαὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆςISNI 42 610 324
δευτέρας.  Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰςμὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆςISNI 24 431 41
δευτέρας  ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐνἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆςISNI 39 568 49
δευτέρας  παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεωςτῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆςISNI 6 307 4
δευτέρας  πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆςοὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆςISNI 22 419 39
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δευτέρας  σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένουςἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆςISNI 37 560 210
δεύτεροι  διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτωνγεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱISNI 22 419 46
δεύτεροι  τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴμεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱISNI 20 405 71
δεύτερον  δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡτῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸISNI 38 564 69
δεύτερον  ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει·αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ·ISNI 3 245 172
δεύτερον.  Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡδὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸISNI 37 559 192
δεύτερον  μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐνἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶISNI 2 231 130
δεύτερον  οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆςκαὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲISNI 21 416 108
δεύτερον  πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμηεὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸISNI 41 579 113
δεύτερον  τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείαςἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίωνISNI 44 631 237
δεύτερος  ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡτὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲISNI 26 436 49
δεύτερος,  ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδραμεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτουISNI 1 223 209
δεύτερος  τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆςεἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁISNI 26 436 48
δεύτερος  τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμίαἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁISNI 45 637 59
δεύτερος  τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸνἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. ΤρόποςISNI 28 483 60
δευτέρου,  ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶνκαὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦISNI 38 562 20
δευτέρου  ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. ΚαὶΚαὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦISNI 22 417 6
δευτέρου,  οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶλογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκISNI 41 589 340
δευτέρου  τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε,ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκISNI 33 535 89
δευτέρου  τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱτῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦISNI 56 702 35
δευτέρῳ·  ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷISNI 38 564 67
δευτέρῳ  τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶνφαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷISNI 26 435 38
δευτέρων  ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶντὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶνISNI 6 316 200
δέχομαι   { V }   136
δεδεγμένοις,  καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειανISNI 19 393 68
δεξαμένη  αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐνὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡISNI 52 668 80
δεξαμένη  τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇγὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳISNI 42 595 9
δεξαμένῃ  τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι,ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇISNI 4 261 21
δεξάμενοι  τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησινκαὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστινISNI 3 249 253
δεξάμενος  ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς,καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶISNI 29 495 3
δεξάμενος  ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοιςἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσινISNI 68 794 132
δέξασθαι  ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐνἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦταιISNI 68 793 104
δέξασθαι  ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε,σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶISNI 41 583 201
δέξασθαι  "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαιISNI 68 796 173
δέξασθαι  γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνταιISNI 28 494 298
δέξασθαι  διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴντοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμινISNI 46 640 31
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δέξασθαι,  ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆςτῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τιςISNI 63 753 92
δέξασθαι  ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇγὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶISNI 46 640 27
δέξασθαι  ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαιςτῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονεςISNI 68 795 152
δέξασθαι  καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧςὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦISNI 62 738 71
δέξασθαι,  καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίανμου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναταιISNI 42 615 419
δέξασθαι  μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆςοὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθαISNI 22 422 108
δέξασθαι  οὐ δύναται.ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλωνISNI 53 675 44
δέξασθαι  πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴντροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένωνISNI 6 315 181
δέξασθαι  προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶδιότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσιISNI 44 620 24
δέξασθαι  τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳκαὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεωςISNI 32 529 88
δέξασθαι  τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν,Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴISNI 62 742 152
δέξασθαι  τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦτῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησανISNI 28 492 263
δέξασθαι  τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντωνχρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσαISNI 56 700 1
δέξασθαι  τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαιἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦςISNI 4 273 291
δέξασθαι  τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸςτῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατοISNI 68 789 15
δέξασθαι  τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆςταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσιςISNI 68 791 55
δέξασθαι  τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰτῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησανISNI 68 789 28
δέξασθαι  τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷτὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶISNI 36 546 24
δέξασθαι  τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειναἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦISNI 3 252 303
δέξασθαι  τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων.σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶISNI 61 733 100
δέξασθαι  τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦISNI 27 453 298
δέξασθαι  τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρωνπαθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκωνISNI 27 452 291
δέξασθαι  ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃςISNI 28 482 29
δέξασθαι  ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπηISNI 52 667 39
δέξεται  πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντοςτῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶISNI 4 281 446
δέξῃ  διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο,Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴνISNI 3 250 261
δέξηται  ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεταιΘεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴISNI 3 255 383
δέξηται  ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶνὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗISNI 6 317 213
δέξηται  ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτηςδύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκηνISNI 30 513 102
δέξηται  ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸαὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτονISNI 31 519 75
δέξηται.  Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶδύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτηνISNI 3 247 212
δέξηται  σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰλογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴISNI 13 354 18
δέξηται  τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακοςλόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂνISNI 37 557 160
δέξηταί  τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶτῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂνISNI 27 455 352
δεξόμεθα  ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλωςτοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶνISNI 2 227 47
δέξονται  τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶαὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίωνISNI 32 527 39
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δέξωμαι  μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ·ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳISNI 26 436 45
δέξωνται  ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡπαρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂνISNI 68 795 145
δέχεσθαι  ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰISNI 60 722 47
δέχεται  ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡΚαὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτιISNI 40 571 11
δέχεται  ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐντινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐISNI 61 730 37
δέχεται  ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐISNI 5 285 62
δέχεται  ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματοςΟἷον, τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐISNI 4 285 64
δέχεται  ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶαὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐISNI 42 598 63
δέχεται  ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέωςμᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆςISNI 43 617 9
δέχεται  ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖςτόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶνISNI 34 538 12
δέχεται  ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴνἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύωνISNI 15 362 12
δέχεται  καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰςἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματιISNI 43 617 5
δέχεται  κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃμόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσινISNI 34 539 18
δέχεται  κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεναὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβονISNI 65 766 33
δέχεται.  Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐISNI 41 592 399
δέχεται  ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶεἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗISNI 27 457 378
δέχεται  παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστωδὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶςISNI 5 305 474
δέχεται  παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆςταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίανISNI 37 550 14
δέχεται  παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸςISNI 5 301 385
δέχεται  τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰκαὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶISNI 3 240 53
δέχεται  τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰκαὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτωςISNI 42 605 214
δέχεται  τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλουISNI 22 422 120
δέχεται  τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰςISNI 22 417 2
δέχεται  τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆςοἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷISNI 37 556 138
δέχεται  τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη,οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰISNI 6 311 99
δέχεται  τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ,γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέροςISNI 37 557 158
δέχεται  τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃπρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτονISNI 37 560 203
δέχεταί  τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇISNI 63 751 62
δέχεταί  τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰτῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳISNI 41 590 359
δέχεται  τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸνβρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτεISNI 40 573 41
δεχθήσεται.  Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧνκαὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσιςISNI 52 667 59
δέχομαι  τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖςτοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶςISNI 44 629 194
δεχόμεθα  ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶντῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐISNI 34 539 30
δεχόμεθα  τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό,βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντωςISNI 36 547 46
δεχόμεθα·  τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶνοὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆςISNI 20 405 70
δεχομένη  ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;"ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοιαISNI 60 721 23
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δεχομένη  αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆςἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡISNI 52 668 75
δεχομένη  αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡISNI 52 667 49
δεχομένη  τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆςγνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιISNI 43 617 2
δεχομένης  τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖςτελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆςISNI 2 233 170
δεχομένης  τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρπνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆςISNI 2 233 168
δεχομένοις  αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱτὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖςISNI 31 520 111
δεχόμενον  καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸκαθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦοςISNI 27 454 326
δεχόμενον  οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰςἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίαςISNI 63 752 81
δεχόμενος  ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴτι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴISNI 60 723 49
δεχόμενος  τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆςἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλουISNI 44 625 110
δεχομένων  αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶκατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶνISNI 27 475 783
δεχομένων  αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸνφύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶνISNI 48 648 36
δεχομένων,  καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇκαὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶνISNI 59 717 98
δέχονται  αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. ΤὸΤὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐISNI 22 419 58
δέχονται  ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇISNI 23 425 9
δέχονται.  Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰαἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίαςISNI 22 421 93
δέχονται  οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματαἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃςISNI 39 570 79
δέχονται  οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸςἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇISNI 23 425 11
δέχονται  πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦαὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉ISNI 31 524 190
δέχου  αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶντῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκηςISNI 44 620 22
δεχώμεθα  πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ·ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδουςISNI 61 733 98
ἐδεξάμεθα,  διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶναISNI 35 541 19
ἐδεξάμεθα  τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματιISNI 36 547 45
ἐδέξαντο  ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢαὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧςISNI 54 685 158
ἐδέξαντο  θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸνἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπωνISNI 62 738 57
ἐδέξαντο  οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸτελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣνISNI 68 795 143
ἐδέξαντο  παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντοεὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶISNI 9 344 77
ἐδέξαντο  παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο,τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲνISNI 8 334 11
ἐδέξαντο  τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺςτῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂνISNI 31 519 79
ἐδέξατο  ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃτὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτηνISNI 17 374 106
ἐδέξατο,  αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο"ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣνISNI 68 795 141
ἐδέξατο  αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατοἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶςISNI 54 682 88
ἐδέξατο  αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ·ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσανISNI 54 682 90
ἐδέξατο  αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦπάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτιISNI 68 796 167
ἐδέξατο·  ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησετὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ΘεοῦISNI 3 250 267
ἐδέξατο  διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίανκαίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησινISNI 5 286 82
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ἐδέξατο  ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇτῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτιISNI 30 517 53
ἐδέξατο  ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖνσυμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσηνISNI 31 518 71
ἐδέξατο,  καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατοσου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆςISNI 3 250 262
ἐδέξατο.  Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατοἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧςISNI 63 756 174
ἐδέξατο,  καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερISNI 31 519 77
ἐδέξατο  ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶκαὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερISNI 28 488 156
ἐδέξατο,  ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλειτοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτοISNI 61 733 92
ἐδέξατο,  πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆςἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδεISNI 42 612 349
ἐδέξατο  σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸντοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτιISNI 52 667 55
ἐδέξατο  ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖνἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡςISNI 33 535 93
ἐδέξατο,  τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ»Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκISNI 27 470 662
ἐδέξατό  τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματοςὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢISNI 63 760 273
ἐδέξατο  τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶISNI 61 733 91
"ἐδέξατο;"  τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆςὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 9 342 34
ἐδέξω.  Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς,ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧνISNI 60 725 98
ἐδέχετο,  ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείουτὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺςISNI 18 388 307
δέω (δεήσω)   { V }   92
δέεσθαι,  καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖοςεἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸISNI 19 397 177
δέεται  ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦκαιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. ΚαὶISNI 40 573 44
δέεται  αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίωςISNI 27 460 449
δέεται  – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενονἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐISNI 14 360 99
δέεται  ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωποςΛοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντωνISNI 61 731 52
δέεται,  καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶναὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργωνISNI 14 359 67
δέεται  καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰςαἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτοςISNI 14 358 50
δέεται  "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐνσου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐISNI 27 462 501
δέεται.  Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦπάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐISNI 5 282 11
δέεται  ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰνθέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλληςISNI 21 414 64
δέεται  τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει,ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐISNI 6 317 224
δέεταί  τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐντὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 46 639 3
δέεται.  Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸςISNI 22 420 62
δέεται  τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργονISNI 50 657 18
δέεται  τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦαὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωποςISNI 4 279 412
δέεται  τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξφυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκηςISNI 7 332 124
δέεται  τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡσύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις,ISNI 1 221 161
δέεται  τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆςπροσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα,ISNI 6 317 214
δέεται  φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίανἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 6 314 164
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δέῃ,  ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίςἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂνISNI 27 439 18
δεηθῇ,  ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον,σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶISNI 27 479 859
δεηθῇς  τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐκαὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. ἘὰνISNI 3 251 298
δεήθητι,  ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸνἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇISNI 63 751 45
δεήθητι  ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητιISNI 63 753 111
δεήθητι,  καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡαὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶISNI 5 300 361
δεηθῶμεν,  ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου.καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ ΚυρίουISNI 39 568 45
δεηθῶμεν  τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴνδυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖISNI 27 463 503
δεηθῶσιν  αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆςαὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅτανISNI 5 293 220
δεῖ  ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸνοὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαιISNI 49 653 43
δεῖ  βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖνὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσονISNI 32 528 67
Δεῖ  δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίαςτὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”.ISNI 66 774 23
δεῖ  ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίναISNI 14 356 2
δεῖ  ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸτότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇISNI 63 756 161
δεῖ  ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰςἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆςISNI 63 759 253
δεῖ  ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆςτὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐISNI 67 786 188
δεῖ  ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;"ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τίISNI 27 464 536
δεῖ  ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦςτέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίανISNI 27 461 478
δεῖ  ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐISNI 3 252 303
δεῖ  ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶνμὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐISNI 40 572 34
δεῖ  ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸςἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεωςISNI 63 759 251
δεῖ  ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦτὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. ΚαὶISNI 10 347 33
δεῖ  καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲπάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖνISNI 3 242 106
δεῖ  καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦαὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴνISNI 19 400 243
Δεῖ  οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶναὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ.ISNI 18 386 254
Δεῖ  οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων,αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία.ISNI 10 345 11
Δεῖ  οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸκαὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν.ISNI 16 365 5
δεῖ  πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν,δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστεISNI 3 239 36
δεῖ  πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶτὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶςISNI 66 773 8
δεῖ  πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖςἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐISNI 9 340 5
δεῖ  συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰISNI 45 638 83
δεῖ  τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίουςμετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τίISNI 5 290 153
δεῖ  τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρείακαὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼςISNI 63 755 137
δεῖ  τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆκαὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐISNI 67 778 20
δεῖ  τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶςISNI 33 531 6
Δεῖ  τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκτῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας.ISNI 10 345 1
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δεῖ  τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεωςφροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐISNI 18 387 278
δεῖ  τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆςτῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐISNI 66 773 3
δεῖ  ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτωνἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρISNI 3 254 351
δεῖ  ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶαὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτιISNI 1 215 39
δεῖ  ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτοςΚαὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθενISNI 4 263 74
δεῖν  τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴISNI 13 353 2
δεῖν  τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μήτις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦISNI 27 461 473
δεῖν  χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴISNI 50 595 2
δεῖται  καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ"αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεωςISNI 27 462 483
δέομαί  σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότηςδιότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων·ISNI 4 277 359
δεόμενοι  καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶISNI 19 398 194
δεόμενοι  παρορᾷ τὴν "δέησιν;"εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶISNI 5 293 228
δεόμενοι  τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦγενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνονISNI 46 639 5
δεόμενος  ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσωςἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁISNI 22 422 124
δεόμενος  καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁτὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρISNI 7 328 22
δεόμενος  τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶISNI 6 310 67
δεομένου  αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦISNI 5 294 246
δεομένου  καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁστάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦISNI 19 397 177
δεομένους  τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶεἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺςISNI 5 304 457
δέον  ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. ὉΚαὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδουISNI 52 670 106
δέον  εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια·ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σουISNI 3 252 317
δέον  ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός,καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸνISNI 52 670 106
δέον  ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸνISNI 23 428 65
δέον  ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸςσυνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶςISNI 50 657 25
δέον  ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶδιὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσονISNI 52 672 152
δέον  ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇτὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν,ISNI 27 448 206
δέον  ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆςἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον,ISNI 8 338 82
δέον  φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;"ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σουISNI 67 780 70
δέοντα  εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰISNI 22 423 142
δέονται  καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶγὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆςISNI 18 379 83
δέοντος,  ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦκαὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦISNI 49 652 18
δέωμαι,  ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼτοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼISNI 61 732 69
ἐδεήθη  τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξτοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶISNI 50 658 39
ἐδεήθη  τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴνδὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶISNI 27 459 427
ἔδει  ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκαὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκISNI 34 538 4
ἔδει  ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶσυμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. ΔιατοῦτοISNI 29 501 129
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ἔδει,  τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλουτῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣνISNI 27 477 821
δέω (δήσω)   { V }   15
δεδεμένη  ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶμακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆςISNI 53 677 87
δεδεμένον  εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαιISNI 4 279 399
δεδεμένος  ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεταιὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποςISNI 38 561 2
δεδεμένος  ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστιISNI 41 589 348
δεδεμένος  ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆςαὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας,ISNI 2 226 19
δεδεμένους  ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺςISNI 27 441 68
Δέδενται  [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσινγὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων.ISNI 1 216 61
δέδεσαι  ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡὍτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσιISNI 2 235 208
δεδέσθαι  περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰμετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸISNI 18 382 164
δέδεται  ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶοὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσαISNI 2 233 180
δέδεται.  Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦοὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷISNI 1 215 36
δεόντων.  Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶνἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶνISNI 27 465 542
δῆσαι  τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖνἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦISNI 1 218 103
δήσει  τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον.τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗISNI 37 555 105
ἐδέοντο  παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶτῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρISNI 4 267 162
δή   { I+Part }   27
δὴ  ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκχερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. ΚαὶISNI 59 718 114
δὴ  ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃςμηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγωISNI 28 487 139
δὴ  ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσειἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷISNI 59 713 7
δὴ  ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴκαὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγωISNI 8 338 94
δή,  ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰκαὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγωISNI 4 262 56
δὴ  λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλωνοἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τίISNI 5 288 128
δὴ  μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅτανμοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγωISNI 18 385 234
δὴ  μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. ΕἰΧωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. ΛέγωISNI 6 313 137
δὴ  ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερκαὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγωISNI 56 701 25
δὴ  πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσεικαὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸISNI 8 339 112
δὴ  παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷκαὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγωISNI 3 250 263
δὴ  σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριοςεἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγωISNI 4 266 140
δὴ  τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆςσυνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγωISNI 6 319 251
δὴ  τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐκαλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγωISNI 6 312 118
δὴ  τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς,τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγωISNI 6 309 37
δὴ  τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶνγεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγωISNI 6 315 182
δὴ  τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζεινἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγωISNI 18 387 276
δὴ  τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃςτὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγωISNI 4 262 43
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δὴ  τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰςἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγωISNI 4 265 108
δὴ  τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧντεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγωISNI 7 331 91
δὴ  τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρτῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγωISNI 18 387 269
δὴ  τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶνἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγωISNI 29 497 40
δὴ  τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆςἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγωISNI 7 331 85
δὴ  τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτωνὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγωISNI 64 764 22
δὴ  τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲσοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγωISNI 21 413 50
δή,  τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρωνἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγωISNI 4 268 163
δὴ  τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆςτοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγωISNI 23 426 22
δῆθεν   { I+Adv }   2
δῆθεν  ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναιἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵναISNI 4 277 354
δῆθεν  χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴτῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳISNI 4 271 233
δηλονότι   { I+Adv }   1
δηλονότι  καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆςῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία,ISNI 3 246 197
δῆλος   { A }   9
δῆλα  καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμινκαὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα,ISNI 27 474 747
δῆλα  τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸςσου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινιISNI 66 774 13
Δῆλον  γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺςἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός.ISNI 67 779 43
δῆλον  γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖςἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις·ISNI 67 779 51
δῆλον  γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷτῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν·ISNI 67 784 143
δῆλόν  ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ,ISNI 36 549 81
δῆλόν  ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί,τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸνISNI 27 475 773
δῆλον  ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅτανἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι,ISNI 44 620 28
“Δῆλος  ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃςὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος·ISNI 18 384 193
δηλόω   { V }   9
δεδηλωμένας  ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰςISNI 27 472 698
δεδηλωμένον  πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;"ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸνISNI 29 498 66
δεδηλωμένους  καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι.τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺςISNI 29 504 172
δηλοῖ.  Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργειαεἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεωςISNI 2 228 62
δηλοῖ  καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθενφόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦISNI 7 327 15
δηλοῦσι  καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴνπρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδηISNI 15 363 35
δηλοῦσι  τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶνπροσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡςISNI 19 397 168
δηλωθῆναι  αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴνκόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ ΘεοῦISNI 27 459 428
ἐδήλωσε,  διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰΘεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆςISNI 23 425 5
δήλωσις   { N+Com }   2
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δήλωσιν  τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαιἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴνISNI 33 532 21
δήλωσις,  ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉ΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶISNI 56 700 2
δηλωτικός   { A }   2
δηλωτικοῖς  αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιντῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖςISNI 19 395 112
δηλωτικόν  ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν,ISNI 6 307 1
δημιοεργέω   { V }   4
δημιουργηθέντες  ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆςὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱISNI 31 518 69
δημιουργῆσαι  κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴνISNI 42 598 58
ἐδημιούργησας  πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησαςἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷςISNI 41 594 446
ἐδημιούργησας  πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧνISNI 41 594 447
δημιοεργία   { N+Com }   1
δημιουργίας  τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίανἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰςISNI 27 467 604
δημιοεργός   { A }   6
δημιουργοὶ  τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν,Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶISNI 22 418 27
δημιουργοῦ  αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰνἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶISNI 68 791 56
δημιουργοῦ  αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ 
αὐτῆς
ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦISNI 42 603 169
δημιουργοῦ  ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆςἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦISNI 41 594 435
δημιουργοῦ  ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦISNI 39 570 82
δημιουργοῦ  ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶνπηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦISNI 41 577 65
δημοσιεύω   { V }   1
δημοσιεύσει  σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦπᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ ΘεὸςISNI 5 302 407
διά   { I+Prep }   510
δι´  ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶγίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεωςISNI 9 341 24
δι´  ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸκαὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷISNI 29 497 54
δι´  ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. ΜυστήριονΨυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαιISNI 27 471 679
δι´  ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦπραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣνISNI 38 563 63
δι´  ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζωνκαὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. ὉISNI 37 552 55
δι´  ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰτὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονταιISNI 27 464 534
δι´  ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲISNI 9 344 78
δι´  ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐνθλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴISNI 24 429 15
δι´  ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆςαὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίαςISNI 42 605 220
δι´  ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵναδιαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου,ISNI 3 255 367
δι´  ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰκαὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις,ISNI 15 363 18
δι´  αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην,τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεταιISNI 53 677 86
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δι´  αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτεροντῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶνISNI 28 485 105
δι´  αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψουςἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός·ISNI 68 795 144
δι´  αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίαςφυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶISNI 3 249 238
δι´  αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτιτῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερISNI 54 688 233
δι´  αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω,καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότιISNI 4 278 386
δι´  αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶεὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθηISNI 49 653 44
δι´  αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇδὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴνISNI 5 291 190
δι´  αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναταιτὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸνISNI 28 483 46
δι´  αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃχρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁISNI 5 291 187
δι´  αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν ΘεὸνΘεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁISNI 5 302 419
δι´  αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶπρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸνISNI 5 288 124
δι´  αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντωνISNI 3 259 468
δι´  αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτονμέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός·ISNI 22 422 114
δι´  αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵναISNI 18 383 180
δι´  αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖςἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτιISNI 3 253 330
δι´  αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱISNI 19 395 119
δι´  αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰκαὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσειςISNI 5 289 147
δι´  αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «ἍπερISNI 29 507 233
δι´  αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆςμᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτιISNI 5 303 444
δι´  αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπουςἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶISNI 5 303 440
δι´  ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇδάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. ὍτανISNI 17 375 124
δι´  ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν,καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦISNI 4 262 45
δι´  ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμαἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢISNI 68 796 158
δι´  ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶνβουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐISNI 3 246 186
δι´  ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖςτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ,ISNI 68 796 156
δι´  ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇπύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενονISNI 1 220 158
δι´  ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢISNI 18 381 145
δι´  ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆςκαλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆςISNI 32 526 21
δι´  ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσινπρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡςISNI 13 355 37
δι´  ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδοςΣὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐISNI 17 372 62
Δι´  ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνοςἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ.ISNI 27 467 590
δι´  ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομενθρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται,ISNI 3 259 464
δι´  ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶνISNI 49 651 13
δι´  ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοιςἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησεISNI 41 592 410
δι´  ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος,ISNI 27 443 103
δι´  ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖςοὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς,ISNI 48 648 28
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δι´  ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰμοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢISNI 18 381 145
δι´  ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζειτῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι,ISNI 42 603 176
δι´  ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃοὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας,ISNI 35 544 78
δι´  ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶαὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου,ISNI 3 256 395
δι´  ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκαλάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθενISNI 55 692 7
δι´  ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου–, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος,ISNI 58 711 74
δι´  ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶνκατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν,ISNI 14 360 100
δι´  ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζωοὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ,ISNI 18 384 208
δι´  ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμουἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως,ISNI 20 402 13
δι´  ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη,ISNI 20 410 160
δι´  ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆςἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησιςISNI 19 393 80
δι´  ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶντῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμαISNI 4 281 450
δι´  οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτηςτινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴISNI 27 459 420
δι´  ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτιοὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆςISNI 23 427 54
δι´  ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;"διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷςISNI 14 358 42
δι´  ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην,ISNI 55 694 41
δι´  ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ,ISNI 28 488 153
δι´  ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴνὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου,ISNI 47 645 63
δι´  ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ ΘεοῦISNI 19 399 211
δι´  οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστωνλόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλοISNI 63 759 235
δι´  οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάνταςκατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους,ISNI 62 735 5
δι´  οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶτοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαιISNI 8 338 98
δι´  ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτεκαὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲISNI 7 332 106
δι´  ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵναφόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου,ISNI 7 332 110
δι´  ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶνκαὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν,ISNI 29 501 122
δι´  ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνωνISNI 65 765 2
δι´  ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢτὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶISNI 6 307 8
δι´  ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι·Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς,ISNI 7 331 93
δι´  ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασινοὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός,ISNI 6 319 253
δι´  ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃεἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς,ISNI 30 512 86
δι´  ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτειἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν,ISNI 13 353 7
διὰ  ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς,ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃISNI 20 407 110
διὰ  βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆςκαὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται,ISNI 17 371 48
Διὰ  γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸνἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.ISNI 3 251 291
διὰ  γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσινἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν·ISNI 27 465 545
διὰ  γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆςκαὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν·ISNI 4 272 257
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διὰ  γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐνπάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸςISNI 56 701 23
Διὰ  γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲσώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας.ISNI 8 339 117
διὰ  γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃISNI 4 270 226
διὰ  γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶντῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲISNI 5 282 13
διὰ  δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλινἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν,ISNI 39 568 44
διὰ  δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶκαὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας,ISNI 14 358 54
διὰ  δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴνὉ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱISNI 4 261 21
διὰ  θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰςτὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦISNI 27 466 579
διὰ  Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰγαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸISNI 18 388 300
διὰ  Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοιτῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸISNI 4 266 142
διὰ  Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰσπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇISNI 4 261 19
διὰ  Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰκατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃISNI 20 407 105
διὰ  θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦτρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτεISNI 6 307 9
διὰ  θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν,ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆςISNI 2 226 30
διὰ  θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶνεἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;"ISNI 3 254 351
διὰ  θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐνἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαιISNI 29 503 156
διὰ  ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁμὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰISNI 44 625 120
διὰ  καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναιISNI 27 460 451
διὰ  καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱτὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου,ISNI 35 543 75
διὰ  κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖοὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος,ISNI 19 392 53
διὰ  κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶντὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺςISNI 18 386 252
διὰ  μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται.καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡISNI 3 247 215
διὰ  μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆςἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως·ISNI 22 421 94
διὰ  μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸνὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁISNI 4 263 76
διὰ  μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺςἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸνISNI 28 491 228
διὰ  μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων,σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεταιISNI 29 506 208
διὰ  μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσονκαὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴISNI 29 505 204
διὰ  μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλοςἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶISNI 9 342 32
διὰ  παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷΘεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢISNI 6 307 9
διὰ  πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίαςδιορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴISNI 7 331 101
διὰ  πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆςἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆςISNI 5 291 179
Διὰ  πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαντόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι.ISNI 42 598 72
διὰ  πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶντῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲνISNI 31 515 10
διὰ  πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔνκαὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτεISNI 5 305 477
διὰ  πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίανκαρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖνISNI 27 457 390
διὰ  πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνασου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ,ISNI 18 377 38
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Διὰ  ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ.ISNI 51 661 2
διὰ  ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶννυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶνISNI 29 505 193
διὰ  πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸνμετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸνISNI 5 291 185
διὰ  πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔνκαὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡISNI 3 247 215
διὰ  πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶγὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία,ISNI 3 247 204
διὰ  πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰνταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰςISNI 33 532 15
διὰ  πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶντὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" ΟὐχὶISNI 9 341 20
διὰ  προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίαςτῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇISNI 46 640 30
διὰ  προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸνὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων,ISNI 5 300 366
διὰ  προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖςπάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶνISNI 18 386 267
διὰ  προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριοςζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηταιISNI 3 258 446
διὰ  πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ,ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡςISNI 17 369 6
διὰ  πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστιςἩ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇςISNI 42 598 68
διὰ  σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡςκαὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦISNI 5 294 248
διὰ  σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν,καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦISNI 14 357 41
διὰ  σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶκαὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖνISNI 57 706 66
διὰ  σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρΚύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατονISNI 62 738 60
διὰ  στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆςκαὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶνISNI 9 340 5
διὰ  στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμαἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονISNI 45 636 50
διὰ  τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶςἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶνISNI 5 304 454
διὰ  τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς.τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάνταISNI 56 702 35
διὰ  τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρεἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτεISNI 5 305 478
διὰ  τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡτῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶISNI 54 689 239
διὰ  τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξαὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ,ISNI 65 766 17
διὰ  τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸςαἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχονταISNI 54 686 187
διὰ  τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃνἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶISNI 41 592 408
διὰ  τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴνλοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθαISNI 30 513 114
διὰ  τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν,τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβοςISNI 45 636 55
διὰ  τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίωςτῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοιαISNI 52 669 98
διὰ  τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶμὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην,ISNI 40 571 6
διὰ  τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλινκἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιοςISNI 14 359 84
διὰ  τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸδάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμεναISNI 27 456 373
διὰ  τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶαὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁISNI 9 341 29
διὰ  τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆςεἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢISNI 30 512 92
διὰ  τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴμὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλουISNI 3 255 366
διὰ  τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶτὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰISNI 41 590 361
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διὰ  τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουντοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουνISNI 18 379 72
διὰ  τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας,παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰISNI 14 358 52
διὰ  ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷδεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίανISNI 61 732 79
Διὰ  ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦμε σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου.ISNI 61 732 76
διὰ  ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκειδιακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. ΚαὶISNI 62 745 226
διὰ  ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινοςτῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος,ISNI 14 357 35
διὰ  ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτόκαὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶISNI 4 274 301
διὰ  ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεωςαὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιοςISNI 14 360 99
διὰ  ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτοςοὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶISNI 13 355 38
διά  τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶνκαὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάρινISNI 5 296 278
διὰ  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰISNI 31 524 192
διὰ  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸνὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺςISNI 3 255 382
διὰ  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖαὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. ΚαὶISNI 62 738 67
διὰ  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ,ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦISNI 62 738 70
‘Διὰ  τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶσύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ,ISNI 18 381 125
διὰ  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶπροαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺςISNI 28 494 292
διὰ  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦτοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰISNI 28 491 239
διὰ  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;"αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦISNI 27 439 18
διὰ  τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰεἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶISNI 62 742 166
διὰ  τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν.Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦISNI 28 493 269
διὰ  τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας,ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτιISNI 28 488 168
διὰ  τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦπερὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶISNI 61 731 41
διὰ  τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοιπάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλουISNI 3 256 389
διὰ  τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶΕἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲISNI 5 302 408
διὰ  τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳκαὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος,ISNI 3 248 226
διὰ  τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδονὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ,ISNI 67 786 186
διὰ  τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ«Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰISNI 61 730 19
διὰ  τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇδιὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιοςISNI 4 268 169
διὰ  τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξονδιὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶνISNI 4 268 167
διὰ  τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦταἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίανISNI 18 382 155
διὰ  τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇγέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶISNI 9 342 42
διὰ  τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζειπρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι,ISNI 28 486 116
διὰ  τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼςἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτηνISNI 4 275 327
διὰ  τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν,γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρωνISNI 57 705 53
διὰ  τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοιἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰνISNI 28 491 235
διὰ  τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαιπάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶISNI 54 689 256
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διὰ  τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴντὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃISNI 17 372 73
διὰ  τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι“Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢISNI 18 381 144
διὰ  τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰεἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰISNI 18 376 2
διὰ  τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζωνλύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσινISNI 41 586 284
διὰ  τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη,Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖνISNI 27 464 536
διὰ  τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκακαὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. ΚαὶISNI 62 743 168
διὰ  τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι,ISNI 28 489 196
διὰ  τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐνδιὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶISNI 29 500 99
〈διὰ  τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆςτῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. ὉISNI 37 551 18
διὰ  τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡσυναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶςISNI 2 236 224
διὰ  τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆςαἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτωνISNI 6 315 183
διὰ  τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆςΘεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶISNI 17 370 15
διὰ  τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρακαὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησιISNI 52 672 151
διὰ  τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡμὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη,ISNI 4 266 123
διὰ  τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰςκαταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆςISNI 14 357 34
διὰ  τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτωνἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία,ISNI 4 266 125
διὰ  τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶνπροηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτοςISNI 31 519 85
διὰ  τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴπολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦνISNI 4 275 328
διὰ  τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείανκαὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢISNI 30 509 31
διὰ  τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦνἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναταιISNI 27 477 814
διὰ  τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθενκαὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃISNI 27 449 211
διὰ  τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶνθανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱISNI 3 249 253
διὰ  τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡτῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢISNI 8 335 30
διὰ  τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦστραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσωςISNI 33 533 47
διὰ  τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆςἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲISNI 44 627 153
διὰ  τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦISNI 6 310 66
διὰ  τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡοὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σουISNI 47 643 24
διὰ  τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦκαὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκειISNI 27 477 825
διὰ  τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντοὍταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκιςISNI 49 651 6
διὰ  τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ.ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ,ISNI 3 244 145
διὰ  τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεωςISNI 1 215 52
διὰ  τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημαδριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶνISNI 31 521 123
διὰ  τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳΔιατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμουISNI 27 444 122
διὰ  τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαναὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε,ISNI 27 459 429
διὰ  τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅτανκαὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητοςISNI 4 274 297
διὰ  τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοοςεἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶςISNI 44 629 204
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διὰ  τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ.καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνταιISNI 64 764 24
διὰ  τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνααὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησιςISNI 52 675 49
διὰ  τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷγὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν,ISNI 55 696 86
διὰ  τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματαἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μουISNI 52 671 131
διὰ  τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴγυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέρανISNI 2 230 120
διὰ  τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶπείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐISNI 27 446 155
διὰ  τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦτριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢISNI 30 509 31
διὰ  τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶνκαθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶISNI 18 377 44
διὰ  τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμουISNI 27 477 836
διὰ  τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶτοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺςISNI 3 256 392
διὰ  τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸςσυμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοιISNI 47 646 71
διὰ  τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰςἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμενISNI 49 651 5
διὰ  τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸνἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴνISNI 61 731 62
διὰ  τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένωνἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶISNI 61 731 41
διὰ  τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐνἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολονISNI 27 465 548
διὰ  τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδιτοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητοςISNI 65 772 152
διὰ  τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰπραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲISNI 4 276 349
διὰ  τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐγεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνωνISNI 18 383 185
διὰ  τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομενἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνISNI 54 686 180
διὰ  τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶνπολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι,ISNI 17 370 15
διὰ  τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆςτῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆςISNI 30 512 93
διὰ  τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰαὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκεISNI 30 514 127
διὰ  τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδειτούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεωςISNI 29 501 127
διὰ  τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦνκαὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς,ISNI 7 329 57
διὰ  τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος,ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦISNI 14 356 6
διὰ  τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζειαὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάρινISNI 7 330 67
διὰ  τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομενοὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. ΚαὶISNI 29 502 136
διὰ  τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τίἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσειISNI 55 693 14
διὰ  τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτηνκαὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιανISNI 3 248 229
διὰ  τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντεςὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτοISNI 54 689 241
διὰ  τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλωνκαὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχονISNI 5 289 134
διὰ  τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦτῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇISNI 3 242 102
διὰ  τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧνπράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ,ISNI 6 316 194
διὰ  τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί,ISNI 2 232 143
διὰ  τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇδιὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέειISNI 60 720 11
διὰ  τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴνσκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοιISNI 28 492 261
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διὰ  τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸντινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησανISNI 28 490 218
διὰ  τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίαςσαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶνISNI 60 720 10
διὰ  τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησεISNI 5 294 242
διὰ  τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογίασου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳISNI 54 680 38
διὰ  τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁοἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,ISNI 8 335 35
διὰ  τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃαὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλισταISNI 13 354 22
διὰ  τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σουπρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. ΠτώχευσονISNI 4 268 169
διὰ  τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆςτῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσαISNI 30 511 69
διὰ  τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοιςκαὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτωνISNI 5 288 130
διὰ  τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντωντὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλονISNI 33 533 48
διὰ  τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσενὍτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺςISNI 33 534 58
διὰ  τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴντοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶISNI 18 379 73
διὰ  τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐνἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷISNI 68 790 48
διὰ  τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦσώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμιISNI 21 413 49
διὰ  τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότιἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶISNI 3 244 143
διὰ  τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβηνISNI 63 750 28
διὰ  τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴτὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱISNI 3 249 254
διὰ  τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴτοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίαςISNI 4 292 209
διὰ  τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸνεἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναταιISNI 29 500 98
διὰ  τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοιαὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢISNI 28 492 262
διὰ  τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂνκαὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴISNI 61 730 19
διὰ  τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας.ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν,ISNI 2 236 227
διὰ  τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰτῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων,ISNI 55 696 85
διὰ  τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳτάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι,ISNI 42 613 384
διὰ  τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖτοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁISNI 41 577 82
διὰ  τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡαἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷISNI 41 577 85
διὰ  τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸςὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲISNI 44 627 155
διὰ  τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπονἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇISNI 67 786 177
διὰ  τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔνοὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸςISNI 52 666 22
διὰ  τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶISNI 30 508 17
διὰ  τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰςοὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃνISNI 6 319 249
διὰ  τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶνκαὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπουISNI 31 521 115
διὰ  τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας,προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶISNI 4 278 377
διὰ  τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆςτοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ ΘεῷISNI 7 329 60
διὰ  τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐνοἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇISNI 68 793 109
διὰ  τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησιςτὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖςISNI 27 471 686
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διὰ  τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶνἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶISNI 17 372 65
διὰ  τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτοςχεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατοISNI 5 286 83
διὰ  τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲτῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶISNI 5 296 280
διὰ  τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐνἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴISNI 19 400 231
διὰ  τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεωςκατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεταιISNI 17 369 10
διὰ  τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆςτῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧςISNI 54 680 40
διὰ  τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶσοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶνISNI 4 267 148
διὰ  τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶνκαθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτωνISNI 64 764 19
διὰ  τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶνδιὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡISNI 36 547 48
διὰ  τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶεὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτιISNI 3 257 414
διὰ  τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴνδεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶνISNI 27 465 543
διὰ  τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐνἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆςISNI 53 677 81
διὰ  τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴκαὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνηISNI 4 266 129
διὰ  τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν·ISNI 35 541 22
διὰ  τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶΚαὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣνISNI 27 463 523
διὰ  τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐνἘκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶISNI 15 362 14
διὰ  τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷISNI 14 361 112
διὰ  τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμηνγενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίανISNI 5 297 298
διὰ  τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεταιὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ ΘεῷISNI 14 356 1
διὰ  τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησινISNI 19 398 200
διὰ  τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴνκαὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματοςISNI 30 511 68
διὰ  τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονταιτὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθένταISNI 29 498 57
διὰ  τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶνκαὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸςISNI 4 297 312
διὰ  τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνωνἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶνISNI 6 318 240
διὰ  τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦπάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτιISNI 36 547 47
διὰ  τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆςἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ,ISNI 36 547 46
διὰ  τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένηδευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα,ISNI 35 541 19
διὰ  τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστιἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸISNI 41 586 289
διὰ  τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆςσχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσιςISNI 5 297 306
διὰ  τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σεἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲISNI 5 295 253
διὰ  τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένοςὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶνISNI 14 360 103
διὰ  τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύαςτρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦISNI 6 322 322
διὰ  τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆςὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμενISNI 32 528 71
διὰ  τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆςφανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆςISNI 63 754 134
διὰ  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς,ISNI 39 566 3
διὰ  τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ,τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων,ISNI 7 328 36
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διὰ  τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσηνπόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντεςISNI 18 386 249
διὰ  τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαιISNI 46 640 31
διὰ  τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦνταςἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάνταςISNI 5 301 390
διὰ  τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσαςτὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖνISNI 3 253 340
διὰ  τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ ἈδὰμISNI 30 541 35
διὰ  τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆςτὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶςISNI 6 309 41
διὰ  τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοονσῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆςISNI 23 425 7
διὰ  τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰδὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθενISNI 27 472 705
διὰ  τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆςμεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμενISNI 42 616 438
διὰ  τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃςτὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοιISNI 71 373 95
διὰ  τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος«ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸνISNI 19 400 240
διὰ  τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇτὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶISNI 4 277 351
διὰ  τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳχώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερISNI 29 497 56
διά  τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτωνφροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢISNI 8 335 28
διά  τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτεψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴISNI 7 332 132
διὰ  τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ,ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶISNI 18 388 295
διά  τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίοντῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαιISNI 3 241 80
διά  τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺςκατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶISNI 14 360 91
διά  τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆςτὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματοςISNI 14 359 77
διὰ  τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺςτὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰISNI 3 256 389
διὰ  τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλουςμὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢISNI 3 252 300
διὰ  τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶISNI 2 235 210
διὰ  τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇτὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς,ISNI 54 678 2
διὰ  τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶπροσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνονISNI 52 669 85
διὰ  τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳπροσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσανISNI 3 256 401
διὰ  τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶνπραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. ΚαὶISNI 53 674 33
διὰ  τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶνσυνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητεISNI 8 338 87
διὰ  τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶISNI 56 702 38
διὰ  τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχωνὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς,ISNI 62 743 179
διὰ  τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐντούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων,ISNI 58 712 99
διὰ  τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργαὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι,ISNI 42 609 290
διὰ  τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇτοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. ἈλλὰISNI 47 644 44
Διὰ  τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τίἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις.ISNI 27 464 535
διὰ  τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναιεἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ,ISNI 61 731 61
διὰ  τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" ἈλλὰISNI 63 759 249
διὰ  τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπουδιὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλισταISNI 14 360 86
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διὰ  τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖςπρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲνISNI 27 458 402
διὰ  τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳκαὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ]ISNI 62 741 124
διὰ  τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. ΚαὶISNI 23 427 60
διὰ  τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξκατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶςISNI 23 427 40
διὰ  τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶστερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτοςISNI 11 348 8
διὰ  τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖςτινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸνISNI 41 587 296
διὰ  τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲἩ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖςISNI 38 562 23
διὰ  τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτοἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 27 443 108
διὰ  τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴνISNI 39 568 40
διὰ  τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰδιαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶISNI 31 515 6
διὰ  τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶISNI 13 355 40
διὰ  τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτοπάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίαςISNI 42 606 236
διὰ  τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲISNI 4 278 388
διὰ  τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεταιαὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶISNI 65 766 31
διὰ  τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦςἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσειISNI 29 498 74
διὰ  τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαιἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονταιISNI 31 515 5
διὰ  τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσιISNI 55 692 4
διὰ  τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας·αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ,ISNI 55 694 53
Διὰ  τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶεἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.ISNI 49 653 53
διὰ  τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆςἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢISNI 71 373 88
διὰ  τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡεὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶISNI 56 702 40
διὰ  τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸΤοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢISNI 3 252 301
διὰ  τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶπτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ,ISNI 13 353 3
διὰ  τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ,τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος,ISNI 27 460 449
διὰ  τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸςμεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί,ISNI 62 742 146
διὰ  τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτουςτῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦISNI 50 595 11
διὰ  τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢISNI 13 355 33
διὰ  τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶναὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ,ISNI 2 230 121
διὰ  τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰτῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεταιISNI 2 231 134
διὰ  τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶνκαὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν,ISNI 2 234 183
διὰ  τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένονἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶISNI 12 351 21
διὰ  τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁοὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖςISNI 66 775 43
διὰ  τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰςὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢISNI 3 252 302
διὰ  τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν.ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικονISNI 4 268 166
διὰ  τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴνὪ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσιISNI 27 475 771
διὰ  τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσονπατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰISNI 13 355 39
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διὰ  τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶνμόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 27 466 587
διὰ  τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢISNI 30 512 91
διὰ  τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι·ISNI 20 407 112
διὰ  τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαιτεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. ΚαὶISNI 18 377 31
διὰ  τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶςοὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων,ISNI 52 669 87
διὰ  τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡςκαθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶISNI 62 741 128
διὰ  τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸσυνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶνISNI 29 499 91
διὰ  τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότιτὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃISNI 3 250 261
διὰ  τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦτῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτεISNI 8 338 86
διὰ  τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάνταISNI 60 725 99
Διὰ  τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτοαὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις·ISNI 62 740 115
διὰ  τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶISNI 19 397 166
διὰ  τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐνπάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυταιISNI 62 743 169
διὰ  τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνταιπολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶςISNI 60 724 86
Διά  τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦςἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν.ISNI 19 397 164
διὰ  τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰοὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπωνISNI 62 744 194
διὰ  τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡσου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰISNI 26 434 9
διὰ  τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸνπεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁISNI 5 302 418
διὰ  τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶτίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. ὉISNI 5 302 416
διὰ  τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖςτὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τεISNI 18 388 295
διὰ  τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸντῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸνISNI 5 302 421
διὰ  τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦΜὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰνISNI 41 590 369
διὰ  τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ,Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁISNI 14 359 65
διὰ  τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸνὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦνISNI 18 382 158
διὰ  τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶδιὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. ἌλλοςISNI 18 388 306
διὰ  τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸςεἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηταιISNI 18 376 3
διὰ  τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσωαὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼISNI 18 388 301
διὰ  τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴνἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτεISNI 18 388 304
διὰ  τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸνδιὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁISNI 5 302 417
διὰ  τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶςδιὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτιISNI 18 388 302
διὰ  τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸςμοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “ΚἀγὼISNI 18 388 303
διὰ  τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐνκαὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίαςISNI 41 590 359
διὰ  τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετοοὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰISNI 33 532 33
διὰ  τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆςἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρειISNI 27 448 195
διὰ  τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶISNI 52 669 85
διὰ  τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷσπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τίISNI 63 760 255
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διὰ  τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰςκαὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶςISNI 61 731 55
διὰ  τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇαὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶνISNI 27 469 647
διὰ  τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇτοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶνISNI 62 739 99
διὰ  τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦτινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸςISNI 67 779 36
διὰ  τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ ΚύριοςISNI 62 738 59
διὰ  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰφόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁISNI 41 577 81
διὰ  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων,ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷISNI 41 577 83
διὰ  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσαςμικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης,ISNI 14 357 28
διὰ  τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢISNI 7 332 114
διὰ  τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷκαὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτιναISNI 20 404 40
διὰ  τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁτὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶISNI 12 350 8
διὰ  τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότεκομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν,ISNI 27 463 505
διὰ  τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵναISNI 53 675 39
διὰ  τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰISNI 49 652 19
διὰ  τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητοςοὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸςISNI 27 463 518
διὰ  τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐνἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεταιISNI 29 499 81
διὰ  τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοιςΚαὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλουISNI 3 244 154
διὰ  τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆςISNI 19 400 245
διὰ  τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαιἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκεISNI 5 298 317
διὰ  τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου.ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷISNI 9 342 38
διὰ  τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰςβοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ ΘεὸςISNI 14 358 44
διὰ  τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖςἈρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶνISNI 30 509 36
διὰ  τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶεἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰISNI 42 603 184
διὰ  τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζειτὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖςISNI 44 631 242
διὰ  τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεωνγίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή,ISNI 5 297 305
διὰ  τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖςπάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰISNI 42 614 389
διὰ  τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰνISNI 59 716 59
διὰ  τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶσυντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆςISNI 18 379 95
διὰ  τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶISNI 2 232 143
διὰ  τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶνISNI 27 440 40
διὰ  τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴνISNI 67 779 44
διὰ  τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαιτοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶISNI 28 491 242
διὰ  τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰκαὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶISNI 4 273 276
διὰ  τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησανποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρISNI 28 490 216
διὰ  τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵναISNI 29 502 151
διὰ  τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴνδιὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζωνISNI 29 506 221
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διὰ  τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶναὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸνISNI 29 499 84
διὰ  τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότεἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοιςISNI 27 454 329
διὰ  τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερμᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶISNI 31 516 16
διὰ  τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺςπροσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη,ISNI 3 245 176
διὰ  τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθηISNI 3 246 188
διὰ  τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσειISNI 30 512 76
διὰ  τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως,εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶISNI 27 464 532
διὰ  τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦτούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο,ISNI 6 312 104
διὰ  τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵναISNI 28 491 226
διὰ  τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶISNI 29 506 220
διὰ  τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰISNI 20 407 107
διὰ  τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆςτοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷςISNI 60 725 102
διὰ  τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθειαISNI 12 352 47
διὰ  τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶνἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμεναISNI 1 368 57
διὰ  τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάνταςἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶISNI 4 276 342
διὰ  τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ ΘεῷISNI 5 294 245
διὰ  τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆςδὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢISNI 7 331 92
διὰ  τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦδιάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτονISNI 24 430 24
διὰ  τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν,ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷISNI 7 330 66
διὰ  τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱτοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶISNI 4 267 151
διὰ  τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡτῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡISNI 20 410 160
διὰ  φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇχυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί,ISNI 29 499 78
διὰ  φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σουτῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴISNI 4 277 353
διὰ  φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢISNI 6 307 9
διὰ  φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸςπολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶISNI 27 460 443
διὰ  Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐνσυνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίαςISNI 3 253 325
Διὰ  Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶνμετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται.ISNI 3 252 309
διὰ  Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺςἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαιISNI 3 257 418
διὰ  Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰςοἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις,ISNI 5 288 118
διὰ  ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραιἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντωνISNI 4 262 58
διαβαίνω   { V }   22
διαβαίνει  ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅτανISNI 37 555 100
διαβαίνει  καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆςἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσονISNI 37 555 108
διαβαίνει  καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢτοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεωςISNI 42 599 81
διαβαίνει  ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐτὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶςISNI 42 598 67
διαβαίνεις  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡτρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρISNI 30 517 47
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διαβαίνουσα  ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲεἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστιISNI 6 318 230
διαβαίνουσα  πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίαςτὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶISNI 29 496 27
διαβαινούσης  ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸτῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃνISNI 19 390 6
διαβαίνουσι  καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐντούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσηςISNI 63 760 266
διαβαίνων  ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμνανὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁISNI 27 442 100
διαβαίνων,  εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείαςαἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶταιISNI 27 456 358
διαβαίνων  πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡτῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει,ISNI 2 230 119
διαβῇ  ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅτανISNI 19 392 63
διαβῇ,  οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτεκαθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτονISNI 19 392 43
διαβῆναι  αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτίαπροσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαιISNI 18 380 119
διαβῆναι,  ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶχωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσειISNI 42 598 62
διαβῆναι  τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει·κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶISNI 42 598 66
διαβῇς  διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστιςπείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησιISNI 42 598 68
διαβῇς  τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺσπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴISNI 5 283 22
διέβη  ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττηςκαὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπωISNI 19 391 25
διέβημεν  πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸτὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶISNI 35 544 87
διέβησαν  τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροιπαραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντεςISNI 18 379 84
διάβασις   { N+Com }   3
διάβασις  πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάνταπαρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 36 548 69
διάβασις  τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆςλύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡISNI 1 221 167
Διάβασις  τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡκατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως.ISNI 38 561 11
διαβεβαιόομαι   { V }   1
διαβεβαιοῦνται  ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰκινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοιISNI 3 239 43
διάβημα   { N+Com }   2
διαβήματα  αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆςἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰISNI 27 443 101
διαβήματα  αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁαὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰISNI 5 284 54
διαβιβάζω   { V }   2
διαβιβάζει  αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντοςεὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ,ISNI 37 554 82
διαβιβάζει  ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶνὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶISNI 35 544 82
διαβολικός   { A }   1
διαβολικὸν  ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸνκαὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰISNI 13 354 19
διάβολος   { N+Com }   53
διάβολον.  Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ.ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸνISNI 41 577 79
διάβολος  δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶνὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁISNI 28 489 193
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διάβολος  ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂνἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁISNI 33 531 2
διάβολος  ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστιἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁISNI 28 482 40
διάβολος  ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸτοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁISNI 63 759 247
διάβολος  ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰκαὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁISNI 28 483 52
διάβολος,  ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶνπροσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁISNI 33 532 14
διάβολος,  εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεταιφύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁISNI 27 451 267
διάβολος  ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ,καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁISNI 28 488 160
διάβολος  καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲISNI 30 513 111
διάβολος,  καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντατῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁISNI 28 483 61
διάβολος  κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦτῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομοςISNI 28 492 248
διάβολος  μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴντῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁISNI 6 315 185
διάβολος,  ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦστενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁISNI 28 481 1
διάβολος.  Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦὉ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁISNI 41 577 78
διάβολος,  οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς,σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁISNI 28 483 65
διάβολος  οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲαὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁISNI 28 484 85
διάβολος  πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένωνΚαὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁISNI 28 492 246
διάβολος  ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁISNI 28 484 71
διάβολος  πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖςτοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζωνISNI 28 491 233
διάβολος  ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁISNI 27 451 263
διάβολος  πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷτῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁISNI 28 481 16
διάβολος  προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢΘεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁISNI 28 483 48
διάβολος  τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺςαὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁISNI 29 504 171
διάβολος  τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴνεἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁISNI 46 639 12
διάβολος  τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶδυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁISNI 28 487 150
διάβολος  τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας,Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁISNI 33 531 3
διαβόλου. αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦISNI 30 541 36
διαβόλου,  δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάνταποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦISNI 7 332 110
διαβόλου  διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης.Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦISNI 3 255 366
διαβόλου  διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ ΘεοῦΚαὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦISNI 3 256 389
διαβόλου.  Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶτῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦISNI 41 590 373
διαβόλου,  διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷπτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦISNI 64 763 6
διαβόλου,  εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦτὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημαISNI 44 624 104
διαβόλου  –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦαὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦISNI 28 483 56
διαβόλου,  ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεωςοὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦISNI 27 445 134
διαβόλου  ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺςἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦISNI 28 487 147
διαβόλου,  καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω.οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦISNI 50 659 71
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διαβόλου  καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖςστρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦISNI 2 226 30
διαβόλου  καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοιἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦISNI 3 258 437
διαβόλου  "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰΔιατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶνISNI 41 590 375
διαβόλου  ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦαὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦISNI 46 639 10
διαβόλου·  ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴναὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦISNI 62 743 178
διαβόλου,  ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷσου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦISNI 52 681 77
διαβόλου.  Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲντρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦISNI 28 483 60
διαβόλου  παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶνΚύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦISNI 27 473 738
διαβόλου  πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦISNI 28 481 2
διαβόλου  τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁτῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦISNI 28 487 148
διαβόλου.  Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁΘεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦISNI 28 483 59
διαβόλῳ  ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτετὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷISNI 8 335 43
διαβόλῳ,  ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷISNI 8 338 101
διαβόλῳ  ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸςτοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷISNI 28 482 23
διαβόλῳ,  ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺςοὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷISNI 28 491 243
διαγίγνομαι   { V }   1
διαγίνονται.  Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱοὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς,ISNI 62 743 176
διάγνωσις   { N+Com }   7
διαγνώσει  τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴντῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇISNI 44 623 76
διαγνώσει  τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶντὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃISNI 1 219 128
διαγνώσεις  τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίωνὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶISNI 22 421 88
διαγνώσεως  γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆςμᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆςISNI 31 519 92
διαγνώσεως  τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶνχωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆςISNI 2 233 170
διάγνωσιν,  ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰςμεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶISNI 22 421 95
διάγνωσιν  ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωποςὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴνISNI 36 546 15
διαγράφω   { V }   2
διαγράφει  ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶνἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶISNI 44 621 31
διαγράφω  αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μουμοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶISNI 48 647 5
διάγω   { V }   20
διάγει. σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸςISNI 4 290 168
διάγει  ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων,τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷISNI 58 710 51
διάγει,  ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται,καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνωISNI 3 240 60
διάγειν  καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶνπειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντεςISNI 40 572 29
διάγειν,  οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶνκόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇISNI 49 655 83
διάγεις  ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 60 724 77
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διάγῃ  καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθητοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰνISNI 57 705 36
διάγοντες,  ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνονISNI 40 572 36
διάγοντες,  οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶνΠνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσειISNI 50 659 70
διάγοντες,  οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλισταἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖςISNI 49 654 78
διαγόντων.  Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους,ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶνISNI 48 647 3
διαγόντων,  ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένωνκοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳISNI 18 383 173
διαγόντων  καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶνἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳISNI 27 459 431
διάγουσι,  καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆςἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ ΚυρίουISNI 60 728 177
διάγουσι,  πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦχάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳISNI 16 366 29
διάγουσιν  ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεωςISNI 42 614 402
διάγων  ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντωνδιαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲISNI 49 653 37
διάγων  πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃISNI 6 310 65
"διάξει;"  Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦκαὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶςISNI 27 462 484
διῆγεν.  Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείαςISNI 27 452 279
διαγωγή   { N+Com }   40
διαγωγὴ  αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις·πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡISNI 62 740 113
διαγωγὴ  ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴντούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡISNI 27 469 637
διαγωγὴ  ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτικαὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡISNI 2 235 209
διαγωγὴ  ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντατινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡISNI 18 385 215
διαγωγὴ  μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷΜὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστιISNI 17 369 2
διαγωγὴ  μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳτῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡISNI 32 530 102
διαγωγή.  Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσιμνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶνISNI 5 303 439
διαγωγὴ  τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲτῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡISNI 62 737 46
διαγωγῇ  αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰςτῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉ISNI 63 755 138
διαγωγῇ  αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇISNI 2 234 183
διαγωγῇ  ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴπτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇISNI 67 779 46
διαγωγῇ  καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴνταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃISNI 18 379 88
διαγωγῇ·  πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναιἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασινISNI 27 465 559
διαγωγῇ  σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢθλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇISNI 31 516 26
διαγωγῇ  σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σουσοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇISNI 26 437 61
διαγωγῇ  σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σουἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇISNI 18 377 35
διαγωγῇ  ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴντάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇISNI 17 369 13
διαγωγῇ  ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτιτῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇISNI 17 369 4
διαγωγῇ  ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦδιαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇISNI 17 370 17
διαγωγῇ  τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸνμελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇISNI 32 527 47
διαγωγῇ  τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶνεἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 42 612 347
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διαγωγῇ  τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶνποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇISNI 12 350 3
διαγωγῇ  τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇσου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇISNI 12 350 5
διαγωγῇ  τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱΘεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇISNI 18 385 225
διαγωγῇ  τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσωμέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇISNI 12 350 7
διαγωγήν  σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰτὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴνISNI 3 252 317
διαγωγῆς  ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξειἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆςISNI 4 269 189
διαγωγῆς  αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴνΣὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆςISNI 27 465 563
διαγωγῆς  αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεωςΜὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆςISNI 14 358 57
διαγωγῆς  αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοιςαὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆςISNI 27 476 809
διαγωγῆς.  Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡτούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 29 501 120
διαγωγῆς.  Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰςλόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶνISNI 18 376 3
διαγωγῆς  καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶνἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστηςISNI 2 235 212
διαγωγῆς  καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμονμικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέραςISNI 3 247 200
διαγωγῆς  πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖντὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 22 419 42
διαγωγῆς  σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆςISNI 2 235 216
διαγωγῆς  σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸσου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆςISNI 59 713 3
διαγωγῆς  ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνκαὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆςISNI 6 314 161
διαγωγῆς  τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαιτοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆςISNI 53 676 61
διαγωγῆς,  τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡκάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳISNI 27 462 488
διαδέχομαι   { V }   1
διαδέχονται  διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰςκαὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλαςISNI 31 515 5
διαδίδωμι   { V }   1
διάδος  αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰπνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου,ISNI 4 275 321
διαδοχή   { N+Com }   5
διαδοχῆς,  ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇτῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆςISNI 1 220 157
διαδοχῆς  αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦτοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆςISNI 2 234 194
διαδοχῆς  γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁαἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκISNI 59 719 122
διαδοχῆς  τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇτὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκISNI 55 692 6
διαδοχῆς  τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰαὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆςISNI 2 234 193
διαθερμαίνω   { V }   1
διαθερμαίνεται  ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶISNI 6 319 267
διαθήκη   { N+Com }   2
διαθήκην  μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶντοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 27 446 164
διαθήκην  ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατονκαὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτονISNI 6 323 356
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διαίρεσις   { N+Com }   2
διαιρέσεις  εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶδιάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτονISNI 27 475 782
διαίρεσιν  τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆςπάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴνISNI 2 234 191
διαιρέω   { V }   5
διαιρεῖν.  Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆταιτοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομενISNI 31 518 60
διαιρεῖν  τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶνὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶςISNI 28 481 2
διαιρεῖται.  Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆςπλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίανISNI 15 363 37
διαιρούμενον  εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳτοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸISNI 2 230 110
διαιροῦσαν  τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶδιὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴνISNI 46 640 32
δίαιτα   { N+Com }   1
διαίτῃ,  τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος].πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇISNI 30 510 50
διαιτάω   { V }   2
διαιτώμενοι  ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸςἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲISNI 28 493 286
διαιτωμένοις  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου,καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ ΧριστοῦISNI 42 615 416
διακαίω   { V }   1
διακαίουσα.  Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκτῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶνISNI 27 444 130
διάκειμαι   { V }   3
διακείμενος,  πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆςσωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶνISNI 5 293 214
διακειμένους  πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους,Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλουISNI 28 485 88
διάκειται  ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶςISNI 14 356 14
διακελεύω   { V }   1
"διεκελεύσατο;"  ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μουμείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦISNI 3 254 347
διακονέω   { V }   6
διακονεῖν  τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶISNI 67 784 145
διακονείτω,  καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ,φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦISNI 6 315 173
διακονηθῆναι  τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸνἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίαςISNI 55 698 138
διακονουμένους,  ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ 
ἐργασίᾳ
καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ΧριστοῦISNI 42 610 313
διακονοῦσιν  αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶνφησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖςISNI 1 216 62
διηκόνησέ  τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢISNI 63 761 276
διακονητής   { N+Com }   1
διακονητὴς  αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰτὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁISNI 33 533 40
διακονία   { N+Com }   7
διακονίᾳ  αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡτῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇISNI 32 527 35
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διακονίᾳ  αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει–, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳISNI 32 530 103
διακονίᾳ  τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖςοὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 1 216 59
διακονίαν.  Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺςἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴνISNI 18 378 49
διακονίας  καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷκαὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶISNI 27 476 791
διακονίας  τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶςἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆςISNI 42 603 168
διακονίας  τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιναὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆςISNI 56 701 22
διακοπή   { N+Com }   1
διακοπὴν  ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴνἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶISNI 33 532 18
διακόπτω   { V }   2
διακοπτομένη  ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴISNI 59 717 96
διακοπτόντων  τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶνISNI 63 757 184
διακρίνω   { V }   22
διακέκρινται  γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶνκαὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης·ISNI 31 520 97
διακρῖναι.  Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάληςἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτεISNI 20 406 93
διακρῖναι  τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆςτὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶνISNI 16 365 9
διακρῖναι  τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸτὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴISNI 27 455 342
διακρῖναι  τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶνσοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶISNI 31 520 95
διακρῖναι  τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτιτῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομενISNI 36 546 23
διακρῖναι  τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως,ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸISNI 42 602 151
διακρῖναι  φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡπῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομενISNI 42 602 153
διακρίνειν  ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομενκαὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸISNI 44 622 67
διακρίνειν  μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐνἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεταιISNI 42 612 353
διακρίνειν  ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχειISNI 19 395 124
διακρίνεται,  ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίουςπολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸνISNI 46 640 34
διακρίνῃ  αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁφωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσειISNI 59 716 60
διακρίνονται  δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸνἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉ISNI 20 407 104
διακρίνονται·  καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦλέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢISNI 56 701 26
διακρίνουσα  τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοιςτιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡISNI 36 546 18
διακρίνουσα  τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦγνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶISNI 36 545 5
διακρίνουσαν  τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴτῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴνISNI 36 546 16
διακρινούσης  ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃτινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶISNI 1 219 131
διακρινούσης  τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆςISNI 36 548 57
διακρίνων  κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦπίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴISNI 6 310 72
διεκρίθησαν  ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐISNI 56 701 26
διάκρισις   { N+Com }   49
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διακρίσει  ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐνμνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐνISNI 44 619 4
διακρίσει,  δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐνISNI 27 450 245
διακρίσει  ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐνISNI 55 693 21
διακρίσει  ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸςτοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐνISNI 58 708 4
διακρίσει,  καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴνἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐνISNI 33 532 28
διακρίσει  νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλουταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐνISNI 44 625 109
διακρίσει  τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίωνἩ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐνISNI 41 589 346
διακρίσει  τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆςἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇISNI 46 640 29
διακρίσεις  καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρτὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰςISNI 6 312 118
διακρίσεων,  καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτεχάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶνISNI 56 701 23
διακρίσεως  ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθουτῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆςISNI 41 589 356
διακρίσεως,  ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνααὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆςISNI 52 669 97
διακρίσεως  ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴτὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰISNI 10 346 17
διακρίσεως  αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶνφύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆςISNI 42 612 367
διακρίσεως  γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίανφωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰISNI 27 450 236
διακρίσεως.  Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶςἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆςISNI 31 517 41
διακρίσεως  ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖςἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆςISNI 29 495 4
διακρίσεως  ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτοθεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶISNI 17 370 20
διακρίσεως  ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇκαὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆςISNI 52 669 89
διακρίσεως,  ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆςISNI 56 701 33
διακρίσεως  καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτιςἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰISNI 14 356 2
διακρίσεως·  καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳISNI 19 390 2
διακρίσεως·  καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶνλυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆςISNI 60 726 121
διακρίσεως  καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡνεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆςISNI 52 668 77
διακρίσεως,  καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸνκαὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆςISNI 62 745 225
διακρίσεως  κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶπρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆςISNI 41 590 365
διακρίσεως  κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργωνμέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆςISNI 44 623 77
διακρίσεως  νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον.καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰISNI 17 369 11
διακρίσεως,  ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆςISNI 29 503 167
διακρίσεως.  Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψειςκρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆςISNI 59 713 7
διακρίσεως  τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγονεὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆςISNI 67 787 198
διακρίσεως,  ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆςISNI 44 625 114
διακρίσεως  ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆςISNI 66 773 5
διάκρισιν  δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτιμὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴνISNI 44 629 208
διάκρισιν  λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ,ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴνISNI 41 581 160
διάκρισιν  ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇπρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχωνISNI 37 556 127
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διάκρισιν  τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷμεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴνISNI 56 700 11
Διάκρισιν  τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳκαρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ.ISNI 37 560 203
διάκρισιν  τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομενἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅτανISNI 67 786 176
διάκρισιν  τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκειςδὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸςISNI 59 716 60
διάκρισις,  ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡISNI 19 393 65
διάκρισις  αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡISNI 57 704 25
διάκρισις,  ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖςἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡISNI 36 546 18
διάκρισις  νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴδιὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡISNI 4 272 258
διάκρισις  τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς,ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡISNI 36 545 10
διάκρισις  τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁκαὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡISNI 42 604 206
διάκρισις  τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίωνκαὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡISNI 29 496 22
διάκρισις  φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖταιISNI 36 545 6
διάκρισις  χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναιΚαὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶISNI 19 391 24
διακριτικός   { A }   16
διακριτικέ,  ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇμου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦISNI 61 732 85
διακριτικέ,  ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸνὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦISNI 54 688 235
διακριτικοί,  δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴντὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" ὮISNI 41 593 434
διακριτικοὶ  εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα"αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναιISNI 41 591 379
διακριτικοῖς  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος,αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖςISNI 58 708 3
διακριτικοῖς.  Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶISNI 58 709 32
διακριτικόν.  Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική,ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶISNI 36 546 20
διακριτικόν.  Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σουἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸISNI 29 499 91
διακριτικὸς  καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁISNI 58 708 2
διακριτικὸς  συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανταιπαντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁISNI 60 720 3
διακριτικοῦ  μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τίἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦISNI 18 381 141
διακριτικοῦ  τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶνἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦISNI 56 700 6
διακριτικῷ  πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξπρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷISNI 20 403 27
διακριτικῷ,  σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆςΟὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷISNI 55 694 33
διακριτικῶν  περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτωνπορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶνISNI 55 692 5
διακριτικῶν,  τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερμεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶνISNI 56 700 8
διακριτικῶς   { I+Adv }   2
διακριτικῶς  ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴνὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπουςISNI 14 360 97
διακριτικῶς,  ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶπολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδίαISNI 54 684 126
διαλάμπω   { V }   2
διαλάμποντα,  τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει,κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖςISNI 5 302 412
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διαλαμπόντων  ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖςὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶνISNI 10 345 3
διαλέγω   { V }   3
διαλέγεσθαι  ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσαςκαὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ ΘεοῦISNI 68 788 3
διαλεξάμενοι  τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶντὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱISNI 66 773 8
διελέχθημεν,  οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωποναὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦISNI 27 474 763
διάλειμμα   { N+Com }   1
διαλειμμάτων  ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰςγίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκISNI 12 351 27
διαλλάσσω   { V }   1
διαλλάσσουσιν  οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβειακαὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶςISNI 19 394 105
διαλογίζομαι   { V }   13
διαλογίζεσθαι  αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστεἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦISNI 28 490 201
διαλογίζεσθαι  ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆςαὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶISNI 7 332 120
διαλογίζεται,  καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα·πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳISNI 19 399 220
διαλογίζεται  τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰχαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασιISNI 6 319 257
διαλογίζηται  ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρίαδιϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴISNI 32 525 4
διαλογιζόμενοι,  δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίανἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰςISNI 44 620 28
διαλογιζόμενοι,  μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξτῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦταISNI 27 476 799
διαλογιζόμενος,  εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας,τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷISNI 6 323 347
διαλογιζόμενος  ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶκαὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶISNI 71 373 94
διαλογίζονται  ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴνκαὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπταISNI 42 609 292
διαλογίζονται  τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶνἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξονISNI 42 609 294
διαλογίζου  καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆςὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶISNI 3 259 458
διελογίζετο  αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ,ISNI 47 645 62
διαλογισμός   { N+Com }   20
διαλογισμοὶ  αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶκαρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται·ISNI 27 450 243
διαλογισμοὶ  καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμουοὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοιISNI 27 468 621
διαλογισμοὶ  τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνοςτρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱISNI 7 331 94
διαλογισμοὶ  τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆςοἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱISNI 48 647 4
διαλογισμοὶ  τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;"ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱISNI 3 244 158
διαλογισμοῖς  αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶντις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖςISNI 6 319 256
διαλογισμοῖς  ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸτούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖςISNI 44 621 31
διαλογισμοῖς  καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐνδευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖςISNI 42 610 305
διαλογισμοῖς  τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆςἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖςISNI 42 614 391
διαλογισμοῦ  καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες,μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶςISNI 41 581 158
διαλογισμοῦ  τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡφοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 25 432 11
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διαλογισμοὺς  διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖςκρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺςISNI 6 323 336
διαλογισμούς,  οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέρανπροσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺςISNI 6 309 38
διαλογισμούς,  προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίουἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺςISNI 19 395 114
διαλογισμούς  σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνασου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺςISNI 4 264 87
διαλογισμῷ,  οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐτῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινιISNI 24 429 18
διαλογισμῶν  αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇαὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶνISNI 44 622 55
διαλογισμῶν  αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶντῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶνISNI 42 611 334
διαλογισμῶν  διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶκινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνηςISNI 16 365 8
διαλογισμῶν  ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶςκινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶISNI 59 714 35
διαλύω   { V }   4
διαλυομένου,  κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσιὮ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦISNI 63 760 265
διαλύον  τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶσυναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶISNI 18 383 166
διαλύονται  αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία 
αὐτοῦ
συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶISNI 39 569 63
διαλύονται  τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰςτῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶISNI 4 279 414
διαμένω   { V }   55
διαμεῖναι  ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθενἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦISNI 27 465 561
διαμεῖναι  ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖςοἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναταιISNI 53 676 76
διαμεῖναι  ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷπαθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοιISNI 6 307 6
διαμεῖναι  ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃκαὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθαISNI 27 463 502
διαμεῖναι  ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸςτοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶISNI 1 213 7
διαμεῖναι  ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένωδουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖISNI 52 666 20
διαμεῖναι  οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶνὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 1 216 58
διαμεῖναι  σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός,καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθουISNI 65 767 55
διαμεῖναι  τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆςοὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός,ISNI 65 768 56
διαμεῖναι  τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατοντῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆISNI 65 768 70
διαμείνατε  καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοιτοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳISNI 8 338 93
διαμείνῃ  ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον,ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοιαISNI 54 682 84
διαμείνῃ  ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα,τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντωςISNI 67 784 136
διαμείνῃ  ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧςδιαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 53 676 77
διαμείνωμεν,  ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτοἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ ΘεοῦISNI 67 777 11
διαμείνωσιν  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐνΚαὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. ὍτανISNI 59 719 125
διαμένει  ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσαςκαὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτοISNI 58 710 44
διαμένει  ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματιἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰISNI 49 652 36
διαμένει  ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρωνσυναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶISNI 65 771 133
διαμένει  ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶνθείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητοςISNI 27 465 544
διαμένει  ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν,λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσειISNI 1 218 97
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διαμένει  ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναταιτῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐISNI 4 275 316
διαμένει·  ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκσου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σουISNI 44 626 133
διαμένει  πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα·διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶISNI 39 568 41
διαμένει.  Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶνκαταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦISNI 68 792 80
διαμένει  τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳσου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶISNI 58 709 41
διαμένει  χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐνΟὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημαISNI 2 225 10
διαμένειν  ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶντῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇISNI 55 698 124
διαμένειν  ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθενδιανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦISNI 44 620 16
διαμένῃ  ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰνISNI 58 710 58
διαμένῃ  ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένηνκαὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶISNI 39 566 11
διαμένῃ  πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶνκαὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰνISNI 58 710 60
διαμένοντα  ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαιISNI 57 703 11
διαμένοντα  ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. ΜοναχὸνISNI 17 369 11
διαμένοντα  ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶςπᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλονISNI 45 636 39
διαμενόντων  καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσιΤαῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 58 712 96
διαμενόντων  πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶνκαὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶνISNI 1 216 66
διαμένουσα  ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃπροηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡISNI 38 562 38
διαμένουσα  ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸδιαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδίαISNI 37 550 15
διαμένουσα  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσαςλογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡISNI 48 650 80
διαμένουσα  τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸςΜεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴISNI 38 562 39
Διαμένουσαι  συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶISNI 31 522 136
διαμένουσαν  ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί,ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶISNI 27 465 545
διαμενούσῃ,  καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐντῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇISNI 59 717 97
διαμενούσῃ,  τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν.κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳISNI 20 409 140
διαμενούσης.  Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆςτὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆςISNI 24 430 28
διαμένουσι  μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖςISNI 60 728 163
διαμένουσιν  οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐντῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσονISNI 65 768 78
διαμένων,  αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡτελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶνISNI 6 325 386
διαμένων  ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν.ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁISNI 27 452 288
διαμένων  ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸΓρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶISNI 41 586 281
διαμένων,  συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖσυνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶISNI 6 325 379
διαμένων  τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ ΘεῷISNI 7 329 64
διέμειναν,  καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶτοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆςISNI 42 598 74
διέμεινεν.  Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶναὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴςISNI 63 755 147
διαμερίζω   { V }   1
διεμερίσθησαν  καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζωἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰISNI 27 441 78
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διαμονή   { N+Com }   25
διαμονή,  διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶνὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶISNI 5 297 305
διαμονῇ  αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇISNI 4 270 228
διαμονῇ  αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆςὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇISNI 27 443 104
διαμονῇ  αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇISNI 67 786 195
διαμονῇ,  γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐνσιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇISNI 58 709 27
διαμονῇ  εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆςψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇISNI 4 273 280
διαμονῇ  ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία.πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇISNI 2 230 113
διαμονῇ  τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου.καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇISNI 44 626 150
διαμονῇ  τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇISNI 53 675 37
διαμονῇ  τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦτὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇISNI 6 314 158
διαμονὴν  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν,ISNI 10 346 13
διαμονὴν  θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶγὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν,ISNI 53 675 41
διαμονὴν  ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅτανἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴνISNI 27 470 663
διαμονὴν  τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆςἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴνISNI 17 370 15
διαμονὴν  τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆςἘὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴνISNI 67 779 54
διαμονῆς  αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτουἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆςISNI 27 456 363
διαμονῆς  καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴτῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆςISNI 8 338 84
διαμονῆς  καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶκαὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆςISNI 8 334 4
διαμονῆς  καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆςISNI 53 675 42
διαμονῆς  τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶνεἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 175
διαμονῆς  τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆςISNI 5 297 307
διαμονῆς  τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇISNI 15 364 38
διαμονῆς  τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡσάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆςISNI 62 743 170
διαμονῆς  τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆςISNI 1 221 180
διαμονῆς  τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶτὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆςISNI 27 470 659
διανέμω   { V }   1
διενεμήθη  ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖςτὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπωνISNI 5 303 429
διάνευσις   { N+Com }   1
διανεύσεων.  Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνωISNI 21 411 10
διανοέομαι (–έω)   { V }   5
διανοεῖσθαι  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶτῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶISNI 32 526 33
διανοούμενοι,  καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶντοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺςISNI 6 323 336
διανοούμενος  τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰμνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶISNI 27 465 553
διανοοῦσα  τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν,πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς,ISNI 42 611 343
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διενοήσατο,  ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτοISNI 33 534 67
διανόημα   { N+Com }   2
διανοήμασι  τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇκαὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖςISNI 53 676 77
διανοήματα  ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖςμυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰISNI 22 421 90
διανοητικός   { A }   1
διανοητικῷ.  Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίνἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷISNI 21 413 47
διάνοια   { N+Com }   305
διανοίᾳ·  ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο·οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇISNI 22 418 24
διανοίᾳ  ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαικόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇISNI 16 366 19
διανοίᾳ  ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦτῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐνISNI 42 612 345
διανοίᾳ  ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸςΘεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇISNI 29 498 58
"διανοίᾳ;"  Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇISNI 59 716 67
διανοίᾳ.  Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσινἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇISNI 15 362 3
διανοίᾳ  αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇISNI 65 765 2
διανοίᾳ  αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴνοὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇISNI 27 443 107
διανοίᾳ  αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇISNI 55 694 39
διανοίᾳ  αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴντὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇISNI 37 552 58
διανοίᾳ  αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 27 473 719
διανοίᾳ  αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶαὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇISNI 65 765 7
διανοίᾳ  αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβουτοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇISNI 65 765 7
διανοίᾳ  αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαναὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇISNI 50 657 24
διανοίᾳ  αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶντινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇISNI 63 758 211
διανοίᾳ  αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι.τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇISNI 60 723 69
διανοίᾳ  αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείωςτοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇISNI 27 456 366
διανοίᾳ  αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇαὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇISNI 46 640 19
διανοίᾳ  αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα.ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇISNI 27 450 238
διανοίᾳ  αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇISNI 52 668 77
διανοίᾳ  αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸνἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐν τῇISNI 41 580 131
διανοίᾳ  αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖραςμε κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇISNI 14 358 48
διανοίᾳ  αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴναὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇISNI 52 667 58
διανοίᾳ  αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι,ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇISNI 1 214 25
διανοίᾳ  αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαιμεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇISNI 2 231 133
διανοίᾳ  αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆςπροσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇISNI 47 644 48
διανοίᾳ  αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐντὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇISNI 63 759 232
διανοίᾳ  ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐνISNI 60 726 126
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διανοίᾳ  βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιονἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐνISNI 60 726 125
διανοίᾳ  γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναιὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇISNI 1 219 120
διανοίᾳ,  εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶνμνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇISNI 55 695 78
διανοίᾳ  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴνὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇISNI 59 716 63
διανοίᾳ  ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆςλαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇISNI 1 221 167
διανοίᾳ  ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς,ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇISNI 27 443 113
διανοίᾳ  ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτωνδιαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇISNI 44 620 29
διανοίᾳ  ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦνἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇISNI 32 529 83
διανοίᾳ  ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε,τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇISNI 41 577 73
διανοίᾳ  ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησιςτὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇISNI 35 540 16
διανοίᾳ,  καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐντῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇISNI 30 511 62
διανοίᾳ  καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶτῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇISNI 44 626 147
διανοίᾳ·  καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐνἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇISNI 15 364 48
διανοίᾳ,  καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦθύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇISNI 5 294 244
διανοίᾳ.  Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴντῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇISNI 37 560 201
διανοίᾳ  καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇISNI 45 634 4
διανοίᾳ  καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι·Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇISNI 46 639 3
διανοίᾳ  καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶνδύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇISNI 11 348 10
διανοίᾳ,  μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος.τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇISNI 27 455 351
διανοίᾳ  μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇISNI 44 620 15
διανοίᾳ  ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇISNI 48 650 78
διανοίᾳ  ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸβεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇISNI 6 317 211
διανοίᾳ,  οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων·〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇISNI 53 676 73
διανοίᾳ  οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί,ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇISNI 52 669 91
διανοίᾳ  πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃτὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐνISNI 32 529 87
διανοίᾳ  πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃςαὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇISNI 41 580 139
διανοίᾳ  "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωποςπόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇISNI 27 447 188
διανοίᾳ  ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸςἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇISNI 58 711 86
διανοίᾳ  σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆςφανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇISNI 3 255 366
διανοίᾳ  σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν,ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇISNI 1 223 222
διανοίᾳ  σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέοντινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇISNI 58 708 6
διανοίᾳ  σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲδιάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇISNI 6 324 363
διανοίᾳ  σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου,κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇISNI 41 583 214
διανοίᾳ  σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκχάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇISNI 41 582 193
διανοίᾳ  σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇISNI 4 264 96
διανοίᾳ  σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνειςκαὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇISNI 2 235 214
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διανοίᾳ  σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶνἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇISNI 60 725 92
διανοίᾳ  σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκσου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇISNI 33 532 21
διανοίᾳ  σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡπροθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇISNI 6 324 360
διανοίᾳ  συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριντὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐνISNI 27 463 503
διανοίᾳ  συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεταιἩ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇISNI 32 530 94
διανοίᾳ  τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν,αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇISNI 27 447 175
διανοίᾳ  τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡδιανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃISNI 1 219 133
διανοίᾳ.  Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇISNI 3 244 158
διανοίᾳ,  τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶνἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐνISNI 19 396 138
διανοίᾳ  χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτιτοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇISNI 60 723 54
διάνοια,  ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰαὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡISNI 53 673 6
διάνοια  ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνειεἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡISNI 2 236 221
διάνοια  ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶοὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡISNI 54 682 88
διάνοια  ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαιτῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡISNI 27 454 319
διάνοια  ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲISNI 60 728 181
διάνοια  αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰςκαὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡISNI 39 569 75
διάνοια  αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτικαὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡISNI 58 710 49
διάνοια  αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶνἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡISNI 1 216 71
διάνοια  αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύεινκαὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡISNI 6 314 164
διάνοια  αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸεἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡISNI 47 644 38
διάνοια  αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰνμνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡISNI 68 794 122
διάνοια  αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως,μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡISNI 39 569 63
διάνοια  αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτηντοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡISNI 30 509 33
διάνοια  αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖταιτῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡISNI 52 665 8
διάνοια  αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκγὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡISNI 39 567 19
διάνοια  αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡISNI 2 231 132
διάνοια  αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸνσχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡISNI 1 220 147
διάνοια  αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτινηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡISNI 27 452 288
διάνοια  αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶνΘεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡISNI 65 772 155
διάνοια  αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς,πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡISNI 62 743 174
διάνοια  βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶνὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡISNI 1 219 118
διάνοια  δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;"καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡISNI 60 721 23
διάνοια  διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν,τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡISNI 52 669 98
διάνοια  διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸνοὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡISNI 54 682 84
διάνοια.  Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡISNI 53 674 27
διάνοια  δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆςσυνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡISNI 30 510 38
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διάνοια  ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡISNI 62 742 159
διάνοια  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζειδιαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡISNI 27 456 364
διάνοια  ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦγέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡISNI 1 213 2
διάνοια  ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆςλιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡISNI 55 694 33
διάνοια  ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡISNI 63 752 74
διάνοια  ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται –ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡISNI 2 236 218
διάνοια  ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσονδεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡISNI 53 673 12
διάνοια  ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦκαὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡISNI 17 369 7
διάνοια  ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι,τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡISNI 32 528 65
διάνοια  ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσειτοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡISNI 53 674 31
διάνοια  ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴνκαὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡISNI 2 236 226
διάνοια  ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσιςἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡISNI 2 235 215
διάνοια  ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇΚαὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡISNI 44 624 98
διάνοια  ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳαὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡISNI 32 529 72
διάνοια  ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖντῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡISNI 32 528 53
Διάνοια  εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇνομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας.ISNI 37 554 80
διάνοια.  Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲχωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡISNI 43 618 16
διάνοια  ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς.τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲISNI 52 671 129
διάνοια,  ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθαπειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡISNI 61 733 96
Διάνοια  ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴνἌλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης.ISNI 57 706 78
διάνοια  θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιοςτοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡISNI 53 674 16
διάνοια  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταντῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡISNI 60 720 7
διάνοια  καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως,τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡISNI 22 417 8
διάνοια  καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖςΤὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲISNI 48 648 30
διάνοια·  καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτοντὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡISNI 53 673 11
διάνοια  καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι,μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡISNI 29 496 21
διάνοια,  κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡἩ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡISNI 41 585 261
Διάνοια  μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταιςΝοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ.ISNI 61 729 1
διάνοια·  μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡπάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡISNI 53 675 40
διάνοια  μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςαὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡISNI 59 719 126
διάνοια,  μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου.καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡISNI 53 673 4
διάνοιά  μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡκαὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡISNI 66 775 49
διάνοιά  μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτεροςἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡISNI 55 695 61
διάνοια  οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆςεἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡISNI 57 706 69
διάνοια  οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖςτὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡISNI 62 742 155
διάνοια  οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτεκαὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡISNI 19 392 44
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διάνοιά  σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦγὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡISNI 12 351 12
διάνοιά  σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴπλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡISNI 54 678 9
διάνοιά  σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλαςεἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡISNI 44 624 93
διάνοιά  σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέληἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡISNI 54 679 32
διάνοια  τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡISNI 27 456 368
διάνοια  τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆςδιαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡISNI 53 675 42
διάνοια  τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθατῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡISNI 19 391 30
διάνοια  τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆςχαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡISNI 19 391 25
διάνοια  τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰνἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡISNI 37 556 124
διάνοια  τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖςἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡISNI 57 704 23
διάνοια  τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁαὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡISNI 62 746 243
διάνοια  ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳεἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡISNI 53 673 4
διάνοια  χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶςλοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡISNI 48 649 62
διανοίαις  αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖςISNI 28 484 84
διανοίαις  αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖςISNI 28 484 76
διανοίαις  αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇτοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖςISNI 31 521 117
διάνοιαν  ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖαὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰISNI 60 726 120
διάνοιαν  ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματοςμεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴνISNI 44 632 244
διάνοιαν  ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡςἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴνISNI 30 511 64
διάνοιαν  ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύρανἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴνISNI 53 673 6
διάνοιαν  αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τιςοὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴνISNI 60 722 47
διάνοιαν  αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴκαὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴνISNI 62 737 42
διάνοιαν  αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴνISNI 65 767 45
διάνοιαν  αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴνISNI 62 746 242
διάνοιαν  αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι.τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴνISNI 1 223 215
διάνοιαν  αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνηςαὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴνISNI 37 553 59
διάνοιαν  βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳπρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴνISNI 55 693 29
διάνοιαν  διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴνἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴνISNI 3 248 229
διάνοιαν.  Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶεἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴνISNI 6 324 362
διάνοιαν  εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴνISNI 27 447 175
διάνοιαν  ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴντῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴνISNI 44 619 10
διάνοιαν  ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸνθεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴνISNI 32 525 8
διάνοιαν  ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴχρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 3 248 233
διάνοιαν  ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦλογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴνISNI 2 231 135
διάνοιαν.  Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃδειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴνISNI 1 216 64
διάνοιαν  ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴντὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴνISNI 13 355 48
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διάνοιαν  ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν"προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴνISNI 59 716 64
διάνοιαν  ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱκαὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴνISNI 17 374 118
διάνοιαν  ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰςΤῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰISNI 6 310 63
διάνοιαν  ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐναὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴνISNI 53 674 34
διάνοιαν,  καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃςφιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴνISNI 18 380 101
διάνοιαν.  Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃσου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰISNI 41 583 217
διάνοιαν  καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶναὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴνISNI 41 593 434
διάνοιαν  καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσινπολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴνISNI 37 559 196
διάνοιαν  καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνατότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰISNI 47 643 34
διάνοιαν  κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺςὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰISNI 55 696 98
διάνοιαν  λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖςὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰISNI 55 692 6
διάνοιαν  ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεταιτοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴνISNI 53 676 69
διάνοιαν  ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούειἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰISNI 34 539 18
διάνοιαν.  Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸνψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴνISNI 6 321 313
"διάνοιαν;"  Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίωντοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴνISNI 4 265 116
διάνοιαν  πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερασωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴνISNI 29 496 18
διάνοιαν,  πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶνκαὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴνISNI 5 303 438
διάνοιαν  πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαιτις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴνISNI 55 693 27
διάνοιαν  πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆςαὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴνISNI 32 525 10
διάνοιαν  πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονταιΟἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴνISNI 6 322 315
διάνοιαν  προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡκαὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴνISNI 42 616 433
διάνοιάν  σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐνσοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴνISNI 58 708 19
διάνοιάν  σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτιἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴνISNI 47 643 27
διάνοιάν  σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασονλογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴνISNI 2 229 85
διάνοιάν  σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν,ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴνISNI 2 229 90
διάνοιάν  σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τιΚαὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴνISNI 58 709 40
διάνοιάν  σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷἈλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴνISNI 44 626 132
διάνοιαν  τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸτοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰISNI 6 310 72
"διάνοιαν;"  Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαιδιατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰνISNI 4 265 112
διάνοιαν  τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –,τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰISNI 6 312 119
διάνοιαν  ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸνμετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰISNI 54 679 19
διάνοιαν  φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰςτὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃISNI 4 273 281
διάνοιαν  –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτηςκαὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴνISNI 29 499 84
διανοίας]. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶςISNI 61 734 124
διανοίας.  Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεωςἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆςISNI 40 572 32
διανοίας  ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστινγνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆςISNI 1 215 45
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διανοίας.  Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷτῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆςISNI 57 706 76
διανοίας  ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆςISNI 41 586 279
διανοίας.  Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶφύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆςISNI 26 435 35
διανοίας  ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκειπραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσινISNI 60 728 180
διανοίας.  Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆςταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆςISNI 30 511 68
διανοίας  αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεωςτοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆςISNI 16 367 52
διανοίας  αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷτῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆςISNI 1 368 58
διανοίας  αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅτανἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςISNI 52 670 118
διανοίας  αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσινπρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆςISNI 31 516 19
διανοίας  αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱεἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆςISNI 13 353 4
διανοίας  αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆςISNI 59 719 134
διανοίας  αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴντῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆςISNI 27 445 142
διανοίας  αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆςἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆςISNI 1 217 78
διανοίας  αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέαςτὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰςISNI 18 383 177
διανοίας  αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερχεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆςISNI 28 492 262
διανοίας  αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτουπάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆςISNI 44 621 48
διανοίας  γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴνὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆςISNI 41 585 258
διανοίας  γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενονδιανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆςISNI 30 509 19
διανοίας  δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆςISNI 63 752 81
διανοίας  διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί.ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆςISNI 42 606 236
διανοίας.  Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆςISNI 3 248 231
διανοίας,  δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστικαὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆςISNI 41 575 31
διανοίας  δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆςκαὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶνISNI 19 396 158
διανοίας,  εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθωἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆςISNI 27 442 88
διανοίας  εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆςστιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆςISNI 54 680 40
διανοίας  ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴνΘεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆςISNI 62 736 27
διανοίας  ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆραψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆςISNI 59 714 20
διανοίας  ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆςὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆςISNI 52 675 53
διανοίας  ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶτῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆςISNI 42 604 188
διανοίας.  Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶκαὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆςISNI 32 526 30
διανοίας  ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶνπάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆςISNI 29 496 28
διανοίας  ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν·ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆςISNI 40 572 29
διανοίας  ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆςἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆςISNI 32 526 23
διανοίας  εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆςISNI 57 703 6
διανοίας,  ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκφωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆςISNI 37 559 197
διανοίας,  ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτουτῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆςISNI 44 621 42
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διανοίας·  ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργατῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆςISNI 43 618 19
διανοίας  ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆςISNI 41 583 206
διανοίας  ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖςἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆςISNI 44 621 37
διανοίας  ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆςISNI 57 705 57
διανοίας  ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξκαὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆςISNI 44 621 36
διανοίας  ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷτῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆςISNI 30 509 18
διανοίας,  ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμιςἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆςISNI 48 648 25
διανοίας  θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνηπᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆςISNI 60 726 125
διανοίας,  θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳκαὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆςISNI 59 717 79
διανοίας  [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰκαὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆςISNI 29 507 229
διανοίας  καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶπνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆςISNI 56 702 42
διανοίας,  καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεταιἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆςISNI 39 569 74
διανοίας.  Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναιτὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆςISNI 65 767 49
διανοίας.  Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒπρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆςISNI 1 218 112
διανοίας  καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆςISNI 32 528 64
διανοίας,  καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίαςὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆςISNI 44 625 116
διανοίας,  καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴχωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆςISNI 38 563 50
διανοίας,  καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶπρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆςISNI 60 725 96
διανοίας.  Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆςψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆςISNI 22 417 7
διανοίας  κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆςISNI 19 396 145
διανοίας  λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς.τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆςISNI 1 221 166
διανοίας  λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάνταςγενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆςISNI 6 310 70
διανοίας  μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιντῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςISNI 42 613 374
διανοίας  μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ·ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆςISNI 68 796 175
διανοίας  νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσηςISNI 66 774 24
διανοίας,  νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφοςαὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆςISNI 29 498 71
διανοίας·  ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆςἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆςISNI 41 574 1
διανοίας,  ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάνταἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆςISNI 29 496 25
διανοίας,  οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡτὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆςISNI 31 520 104
διανοίας,  οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖνδιδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆςISNI 44 624 99
διανοίας  οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴτῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆςISNI 5 291 171
διανοίας,  οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃαὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆςISNI 57 706 71
διανοίας  οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐνἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆςISNI 27 438 5
διανοίας  πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερσου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆςISNI 38 563 45
διανοίας,  ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτηςγινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςISNI 12 351 29
διανοίας.  Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναικαὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆςISNI 47 644 40
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διανοίας  σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶνεἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆςISNI 31 523 151
διανοίας  σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶντῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆςISNI 4 277 357
διανοίας  σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶνδιάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆςISNI 33 531 3
διανοίας  σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκασου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆςISNI 33 537 133
διανοίας  στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςISNI 42 615 410
διανοίας  στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇλέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆςISNI 58 711 78
διανοίας  ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων,ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆςISNI 32 525 2
διανοίας  τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆςοὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆςISNI 42 611 331
διανοίας  τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐνἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆςISNI 43 618 14
διανοίας  τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναιαὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆςISNI 62 745 221
διανοίας,  τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοιἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆςISNI 60 724 73
διανοίας  τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει.ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆςISNI 1 219 132
διανοίας  τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐνπεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆςISNI 60 723 66
διανοίας  τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰνβασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆςISNI 39 567 17
διανοίας  τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσιοὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆςISNI 38 562 27
διανοίας  τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλταικαὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆςISNI 3 251 292
διανοίας  τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶνἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆςISNI 6 312 117
διανοίας  ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλοντῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆςISNI 41 574 3
διανοίας  ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰςκαὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆςISNI 17 371 37
διανοίας  φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνοςὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆςISNI 1 216 74
διανοίας,  φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶςISNI 27 471 674
διανοίας  φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰτῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆςISNI 29 495 14
διανοίας  ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίουτῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆςISNI 1 219 115
διανοίας,  ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος,τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆςISNI 41 575 23
διανοιῶν,  καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητασωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶνISNI 4 280 428
διανοίγω   { V }   1
διήνοιξε  τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆςμὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦISNI 19 390 6
διαπαντός   { I+Adv }   20
διαπαντός.  Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ.ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ ΘεοῦISNI 4 264 84
διαπαντὸς  ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦISNI 17 370 18
διαπαντὸς  δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματαΚυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσιςISNI 5 301 385
διαπαντὸς  διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶνὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦISNI 4 297 312
διαπαντὸς  ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼςΚαὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶISNI 29 498 65
διαπαντὸς  ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσειλογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸνISNI 2 229 87
διαπαντὸς  εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. ΣτόμαISNI 37 550 14
διαπαντὸς  ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ,διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου,ISNI 5 297 300
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διαπαντὸς  καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶτὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκωνISNI 6 323 340
διαπαντός.  Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων,σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶνISNI 2 225 13
διαπαντὸς  καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶνἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷISNI 59 714 16
διαπαντός,  καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡμὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ ΘεοῦISNI 2 230 106
διαπαντός.  Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖςISNI 44 621 38
διαπαντός.  Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ ΘεοῦISNI 3 237 10
διαπαντὸς  πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷΠρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶISNI 6 308 19
διαπαντὸς  πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶνὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃISNI 17 369 13
διαπαντὸς  τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαιISNI 27 438 3
διαπαντός.  Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενοςφείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦISNI 6 310 61
διαπαντὸς  τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲνκαὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. ἘὰνISNI 5 283 22
διαπαντὸς  τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶπιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος,ISNI 5 287 103
διαπέμπω   { V }   1
διαπέμπεται  εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐνἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶISNI 57 704 22
διαπεράω   { V }   11
διαπερᾷ  ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης,καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶςISNI 42 603 163
διαπερᾷ  ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴτῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐISNI 27 463 521
διαπερᾷ  ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος,βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενοςISNI 6 323 346
διαπεράσας  αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶISNI 5 299 340
διαπεράσας  ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνηςδοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃISNI 20 410 165
διαπεράσασι  τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκαὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσιISNI 19 393 68
διαπεράσει  τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπωςISNI 5 284 52
διαπερώσης  τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶπροσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶISNI 8 339 110
διαπερῶσι  τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶςοὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅτανISNI 6 322 331
διαπερῶσιν·  οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶνδὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐISNI 22 421 99
διεπέρασας,  καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάριςΚαὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσανISNI 6 320 277
διαπετάννυμι   { V }   1
διεπέτασα  τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέρανISNI 5 298 319
διάπλασις   { N+Com }   2
διαπλάσεως  αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶντί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτηςISNI 30 513 103
διαπλάσεως  τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέρανἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆςISNI 2 233 165
διαπλέω   { V }   2
διάπλευσον  ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσωνὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σουISNI 3 255 376
«διέπλεε  τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστηςISNI 18 388 310
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διαπορεύομαι (–ω)   { V }   7
διαπορεύεται  ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν,τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸςISNI 37 555 118
διαπορεύεται,  οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲτῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίςISNI 42 597 51
διαπορευομένη  καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆςπίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεωςISNI 42 595 2
διαπορευομένης  ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίαςὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆςISNI 1 219 130
διαπορευομένῳ  ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃISNI 45 638 85
διαπορευομένων.  Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύοδιηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳISNI 55 696 82
διαπορεύονται.  Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. 
Ταύτην
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταιςISNI 42 609 299
διαπράσσω   { V }   3
διαπράξασθαι,  κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃσε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰISNI 71 373 91
διαπράττεται  ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸκαὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτιςISNI 2 230 114
διαπράττεται  τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆςτῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷςISNI 2 236 222
διαπρέπω   { V }   3
διάπρεπε.  Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦεἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶISNI 18 385 227
διαπρέπουσα,  ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιονπρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶISNI 17 370 17
διαπρέψαι  μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶνΒασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλαISNI 29 507 231
διάπυρος   { A }   3
διαπύρῳ  μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰςὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇISNI 6 325 385
διαπύρῳ  πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμινἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐνISNI 1 221 179
διαπύρων  τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡςτῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶISNI 6 320 270
διαπύρως   { I+Adv }   1
διαπύρως  ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμαῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν,ISNI 1 220 139
διαρκέω   { V }   2
"διαρκέσαντος;"  οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸςἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃISNI 9 342 41
διαρκοῦσι  καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃISNI 50 657 20
διαρκής   { A }   1
διαρκὲς  τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν,καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸISNI 8 338 87
διαρπάζω   { V }   1
διήρπαζον,  ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσουISNI 5 289 142
διαρρήγνυμι   { V }   2
διαρρῆξαι  τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆςφθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶISNI 19 393 74
διερρωγότι  μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱκαὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷISNI 8 339 104
διασείω   { V }   2
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διασείει,  διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆςμέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸνISNI 27 450 247
διασείει  ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶπροειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶνISNI 29 496 35
διασκεδάζω   { V }   1
διασκεδάσῃ  σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦπροφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂνISNI 33 531 3
διασκεδάννυμι   { V }   2
διασκεδάσαι  ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶτῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶISNI 11 349 17
διασκεδασθῆναι  καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳτοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦISNI 58 710 60
διασκεδασμός   { N+Com }   1
διασκεδασμὸν  καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτωςἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσηςISNI 33 532 18
διασκεδάω   { V }   2
διασκεδάζεται  γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρκαὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται·ISNI 1 216 59
διασκεδασθῇ  ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇτῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂνISNI 58 710 63
διασκέπτομαι   { V }   1
διεσκέψαντο  ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνωνκατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν,ISNI 64 764 16
διασκορπίζω   { V }   4
διασκορπίζουσι  τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶISNI 16 365 4
διασκόρπισον·  εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶνπέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύταςISNI 4 277 362
διεσκορπισμένας,  φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴνκαὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰςISNI 41 593 425
διεσκορπισμένον  χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶτὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸνISNI 41 593 424
διασκορπισμός   { N+Com }   3
διασκορπισμὸν  τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐνοὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸνISNI 62 744 207
διασκορπισμὸς  τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκΤίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησιςISNI 62 743 184
διασκορπισμοῦ  τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦISNI 4 264 90
διάστασις   { N+Com }   1
διάστασιν  ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίαςISNI 17 372 57
διάστημα   { N+Com }   5
διάστημα  δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεωνδὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς ΝιτρίαςISNI 21 413 56
διάστημα  ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸντῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸνISNI 62 742 146
διάστημα  τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸςκαὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶνISNI 62 741 130
διαστήματα  καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅτανἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰISNI 21 413 59
διαστήματος  ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲΠολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢISNI 28 490 211
διαστίλβω   { V }   1
διαστίλβοντα  σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, 
οὐκ
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰISNI 8 339 115
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διαστρέφω   { V }   3
διαστρέφει  τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳαὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶISNI 6 316 193
διεστραμμέναι〉,  ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱISNI 63 752 71
διεστραμμένοι,  ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτίαἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱISNI 31 523 168
διασύρω   { V }   1
διασύρεται.  Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆςγένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτωνISNI 2 229 103
διασῴζω   { V }   6
διασώζονται  καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆςκαὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείαςISNI 6 322 327
διασώσας  ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳΠέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν ΠαῦλονISNI 3 258 430
διασώσας  σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοιςμνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶISNI 5 296 293
διασώσας  τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁκαὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁISNI 3 257 423
διασώσει  ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖςαὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶISNI 3 258 435
διέσωσεν  ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲτῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶISNI 6 322 333
διαταγή   { N+Com }   1
διαταγὴν  τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτηἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴνISNI 44 619 12
διατείνω   { V }   1
διάτεινον.  Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴΟὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 5 287 103
διατελέω   { V }   1
διατελεῖ.  Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶναὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτωςISNI 6 325 379
διατηρέω   { V }   3
διατηρεῖται·  ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνειἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 27 470 652
διατηρῶν  αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖςδούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶISNI 3 258 433
διατηρῶν  καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶνφραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸςISNI 29 505 192
διατί   { I+Conj }   14
διατί  ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴντοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ,ISNI 67 780 70
Διατί  γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴντὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται.ISNI 21 414 66
Διατί  γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτονἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν.ISNI 9 343 59
Διατί  δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι.ISNI 9 341 17
διατί  ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαικατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶISNI 3 241 79
Διατί  ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆςοὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις·ISNI 62 740 113
διατί  μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτιΚαὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 41 590 370
διατί  μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡκαθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶISNI 41 590 375
διατί  ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴνΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθένταISNI 67 777 2
Διατί  οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ.ISNI 53 673 2
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διατί  οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινεςἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉,ISNI 41 590 377
διατί  ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆςἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαιISNI 27 442 97
διατί  τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶISNI 55 693 16
Διατί  τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖςἘν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου.ISNI 41 590 374
διατίθημι   { V }   5
διαθεῖναι,  κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂνἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σουISNI 41 583 212
διατεθειμένοις  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆςτῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖςISNI 4 270 219
διατιθῆσθε,  ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεταιαὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτωςISNI 14 357 19
διεθέμην,  καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶISNI 19 390 9
διέθετο.  Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂνοὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 32 529 80
διατοῦτο   { I+Adv }   84
διατοῦτο,  ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότισχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος·ISNI 19 392 49
διατοῦτο  ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ,τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶISNI 54 682 101
διατοῦτο  αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερἼσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶISNI 34 538 3
Διατοῦτο  ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσηςοὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου.ISNI 27 444 121
διατοῦτο  ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος,εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶISNI 14 356 8
Διατοῦτο  ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰτὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ.ISNI 3 246 185
διατοῦτο  ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐνἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶISNI 60 724 78
διατοῦτο  ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι"τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται,ISNI 20 405 61
διατοῦτο  ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶαἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας·ISNI 51 661 6
Διατοῦτο  ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶεἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει.ISNI 7 331 103
Διατοῦτο  γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν.ISNI 27 471 688
Διατοῦτο  δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦπρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου.ISNI 7 330 70
Διατοῦτο  ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειανσυμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι.ISNI 29 501 129
διατοῦτο  ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται,ISNI 60 722 31
Διατοῦτο  εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμουἈντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας.ISNI 62 738 73
διατοῦτο  εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς.πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «ἘγὼISNI 55 695 63
διατοῦτο  ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων,δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶISNI 3 256 403
διατοῦτο  ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃςτοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶISNI 50 660 98
διατοῦτο  ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴνἘὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ·ISNI 27 463 503
Διατοῦτο  ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότιτὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται.ISNI 26 434 12
Διατοῦτο  ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱτὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν.ISNI 42 607 258
Διατοῦτο  ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν,τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως.ISNI 46 639 4
διατοῦτο  ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. ΚαὶISNI 19 398 191
διατοῦτο  ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτομόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶISNI 28 489 186
Διατοῦτο  ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα».ISNI 5 293 216
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διατοῦτο  ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸντὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶISNI 68 796 153
διατοῦτο  ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς·ISNI 1 222 183
διατοῦτο  εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν,νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶISNI 7 332 121
διατοῦτο  ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰκαὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “ΟὐISNI 29 506 212
Διατοῦτο  ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθηνόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;"ISNI 27 451 261
Διατοῦτο  ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇπολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν.ISNI 3 245 176
Διατοῦτο  ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνταιστοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων.ISNI 19 395 111
διατοῦτο  θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇκατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι,ISNI 6 308 26
διατοῦτο  θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶISNI 18 380 114
Διατοῦτο  ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτωνκαὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν.ISNI 44 628 186
Διατοῦτο  καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν,πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.ISNI 28 482 40
Διατοῦτο  καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσιςοἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς.ISNI 29 501 121
Διατοῦτο  καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων.ISNI 61 729 8
διατοῦτο  καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷκαὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ·ISNI 27 472 711
διατοῦτο  καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐνἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. ΚαὶISNI 62 736 20
διατοῦτο  καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐτοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»·ISNI 27 478 848
Διατοῦτο  κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡμερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται.ISNI 42 607 249
διατοῦτο  κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰτὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆραISNI 13 354 32
διατοῦτο  μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶτινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶISNI 19 392 47
διατοῦτο  «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνηςἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶISNI 18 388 308
διατοῦτο  μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡτῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶISNI 7 328 17
Διατοῦτο  μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐνκαὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται.ISNI 20 405 67
διατοῦτο  μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηταιπρονοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. ΚαὶISNI 7 333 133
Διατοῦτο  μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶνκαὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν.ISNI 6 324 362
Διατοῦτο  μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαιστέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;"ISNI 61 734 116
Διατοῦτο  μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴνἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;"ISNI 19 396 151
διατοῦτο  ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. ΚαὶISNI 8 337 75
Διατοῦτο  ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς·τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι.ISNI 28 485 91
Διατοῦτο  οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴνἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως.ISNI 3 248 228
διατοῦτο,  ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσεἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς·ISNI 27 463 516
διατοῦτο  οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴκαὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ,ISNI 41 577 87
διατοῦτο  οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺςἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα,ISNI 68 793 111
Διατοῦτο  οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶκαὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς.ISNI 42 608 272
διατοῦτο  οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸκαὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν·ISNI 25 432 2
Διατοῦτο  οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴνκάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι.ISNI 61 731 40
διατοῦτο  οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας·ISNI 55 694 55
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Διατοῦτο  οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσηςἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς.ISNI 68 791 57
διατοῦτο  οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαιἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶISNI 27 447 185
διατοῦτο  οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖςμέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα,ISNI 50 658 56
διατοῦτο  οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι·ISNI 7 331 94
Διατοῦτο  οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴντῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως.ISNI 31 517 41
Διατοῦτο  πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶτοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη.ISNI 68 790 46
διατοῦτο  πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶαὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος,ISNI 65 770 104
διατοῦτο  πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τιςγινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ·ISNI 63 757 200
Διατοῦτο  πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντεςλογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι.ISNI 42 609 297
Διατοῦτο  πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ,τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ.ISNI 68 790 40
διατοῦτο  πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆςκαὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν·ISNI 40 572 30
Διατοῦτο  πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆςκαὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια.ISNI 53 674 27
διατοῦτο  πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷτοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶISNI 51 663 53
διατοῦτο  στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆςτὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶISNI 60 724 87
διατοῦτο  ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺςτῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶISNI 44 629 205
διατοῦτο  χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως,καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε,ISNI 61 732 64
Διατοῦτο  χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶνεἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας.ISNI 3 248 232
διατοῦτο  χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶναἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτιISNI 41 583 203
διατοῦτο  χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες·τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" ΚαὶISNI 34 539 25
Διατοῦτο  χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸτὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ.ISNI 38 564 66
Διατοῦτο,  ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸνδιὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων.ISNI 33 532 17
διατοῦτο  ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖςτουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν·ISNI 28 482 42
Διατοῦτο,  ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατοντοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων.ISNI 28 482 34
διατρέφω   { V }   1
διατρέφεσθαι  πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμαὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷςISNI 12 351 21
διατριβή   { N+Com }   2
διατριβῇ  κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίωνσυνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇISNI 31 516 23
διατριβήν  ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖςἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶISNI 42 614 395
διατρίβω   { V }   2
διατρίβειν·  τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆςζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳISNI 1 214 15
διέτριβεν  ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκοὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧISNI 21 413 55
διατυπόω   { V }   1
διατυποῦται.  Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς 
προσποιούμενος
ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασιISNI 4 265 111
διαυγάζω   { V }   5
διαυγάζει  ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆςἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗISNI 19 400 235
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διαυγάζεται,  καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίουISNI 6 313 126
διαυγάζοντος  ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱκατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρωςISNI 6 313 123
διαυγάσαι  τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆςἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸςISNI 6 309 46
διαυγάσαι  τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖςκαὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶISNI 11 349 18
διαυγής   { A }   5
διαυγεῖ  προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων,Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐνISNI 54 687 194
διαυγὴς  ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶISNI 62 743 169
διαυγὴς  ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸςνήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστιςISNI 56 701 30
διαυγὴς  ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτωςκαὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεταιISNI 53 673 9
διαυγὴς  τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν,τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶISNI 3 239 40
διαφέρω   { V }   5
Διαφέρει  δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳκαὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις.ISNI 20 408 137
διαφέρει  ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐνκαὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσονISNI 42 595 5
διαφέρει  ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦδύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. ΤίISNI 3 246 192
διαφέρει  τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆςκαὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸνISNI 41 583 208
διαφέρει  τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸντῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνιISNI 42 602 145
διαφεύγω   { V }   2
διαφυγεῖν  τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν,διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρISNI 6 313 141
διαφυγεῖν,  τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτότί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννηςISNI 6 313 140
διαφθείρω   { V }   1
διαφθεῖραι  αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦπαρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλινISNI 27 468 611
διαφορά   { N+Com }   50
διαφορά  ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσαΕἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰISNI 27 459 435
διαφορὰ  ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτεκαὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡISNI 42 602 155
διαφορὰ  ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴνἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡISNI 42 602 158
διαφορὰ  καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκτῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡISNI 29 496 22
διαφορά,  καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων,ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶISNI 67 785 161
διαφορὰ  τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν,οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 67 778 18
διαφορὰ  ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος·κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖISNI 19 399 227
διαφορᾷ  δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴνκαὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν,ISNI 8 334 12
διαφορᾷ  τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνηςγνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇISNI 58 709 23
διαφορᾷ  τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦτῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρISNI 6 312 120
διαφορᾷ  τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνοςμέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇISNI 19 390 4
διαφορᾷ  τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆςτῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇISNI 42 614 403
διαφοραὶ  δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃγὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱISNI 20 407 103
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διαφοραί,  καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱκαὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεωνISNI 52 675 56
διαφοραῖς  τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦΕἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖςISNI 23 427 52
διαφοράν,  εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦοὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇISNI 46 639 6
διαφορὰν  καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητεςΑἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰISNI 21 414 66
διαφορὰν  μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆςπότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμενISNI 68 793 105
διαφορὰν  τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶμὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴνISNI 52 672 151
διαφορὰν  τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱτῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴνISNI 42 603 163
διαφορὰν  τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴνἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴνISNI 56 701 18
διαφορὰν  τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύειαἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτωνISNI 44 620 30
διαφορὰς  δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶISNI 22 417 2
διαφοράς,  διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶοὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰςISNI 7 329 57
διαφορὰς  ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεωςφύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖςISNI 22 417 2
διαφορὰς  τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένωνλειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέωνISNI 18 386 244
διαφορὰς  τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇπρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰςISNI 42 610 311
διαφορὰς  τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆςτὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰςISNI 21 411 5
διαφορὰς  τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπωνδιανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶISNI 6 312 119
διαφορᾶς  ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνηςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. ΠερὶISNI 62 735 2
διαφορᾶς·  αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶφύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆςISNI 21 412 24
διαφορᾶς  ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐντῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆςISNI 32 525 3
διαφορᾶς,  καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίαςαὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶISNI 15 362 3
διαφορᾶς  καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητατῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸISNI 41 589 353
διαφορᾶς  τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳκαὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆςISNI 54 680 41
διαφορᾶς  τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. ΠερὶISNI 19 390 2
διαφορᾶς  τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆςISNI 42 595 2
διαφορᾶς  τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶντοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆςISNI 29 497 51
διαφορᾶς  τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇτῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆςISNI 59 717 94
διαφορᾶς  τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνατῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆςISNI 2 235 207
διαφορᾶς  τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερονδὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆςISNI 6 313 138
διαφορᾶς  τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆςISNI 43 617 3
διαφορᾶς  τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶISNI 30 508 2
διαφορᾶς  τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶISNI 38 561 2
διαφορᾶς  τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧνἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆςISNI 2 235 213
διαφορᾶς  τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦεὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆςISNI 55 695 80
διαφορᾶς  τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦτοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆςISNI 56 700 12
διαφορῶν  συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσωνISNI 2 233 176
διαφορῶν  τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίαςκαὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶνISNI 27 468 610
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διαφορῶν  τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶνISNI 6 314 147
διάφορος   { A }   13
διάφοροι  αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖςπρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶISNI 27 475 781
διάφοροι,  τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοιἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι,ISNI 20 407 102
διαφόροις  πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐνISNI 63 752 88
διαφόροις  φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵναπολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲISNI 7 332 110
διαφόρους  καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶκαὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψειςISNI 55 696 95
διαφόρους  ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴνἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰςISNI 30 512 92
διαφόρων  νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶISNI 56 700 3
διαφόρων  πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶνISNI 31 515 2
διαφόρων  πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχήπληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶνISNI 30 517 51
διαφόρων  πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς·εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶISNI 30 509 35
διαφόρων  τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶαὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶνISNI 28 491 226
διαφόρων  τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶISNI 66 773 2
διαφόρων  τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. ΠερὶISNI 28 481 2
διαφόρως   { I+Adv }   2
διαφόρως  γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖςκαθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκεISNI 63 752 87
διαφόρως  διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντιἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳISNI 6 313 123
διάφραγμα   { N+Com }   1
διάφραγμά  εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶνπῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθηISNI 24 430 23
διαφυλάσσω   { V }   4
διαφυλάξαι  αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁτις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσιISNI 27 477 817
διαφυλάττει  αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνιτῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτηISNI 42 614 389
διαφυλάττει  ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶπολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶISNI 27 466 579
διαφυλάττεται  τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνιISNI 10 345 2
διαχέω   { V }   1
διακεχυμένος  τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅτανδύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶISNI 4 265 115
διάχυσις   { N+Com }   1
διαχύσεως  τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ.ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 27 453 315
διαχωρίζω   { V }   3
διαχωρίσῃς  πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸςτοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». ΜὴISNI 4 276 335
διεχώρισαν  ὑμᾶςἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶνISNI 4 294 231
διεχώρισε  τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσινγὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. ΚαὶISNI 6 314 147
δίδαγμα   { N+Com }   2
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διδάγμασιν.  Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶςκαὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοιςISNI 4 275 316
διδαγμάτων  Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”.εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶνISNI 3 254 352
διδασκαλία   { N+Com }   8
διδασκαλία  τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνονὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡISNI 67 778 17
διδασκαλία  τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴτοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡISNI 5 303 442
διδασκαλία  ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστιμανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡISNI 6 318 227
διδασκαλίᾳ  αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαιαὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇISNI 3 254 349
διδασκαλίαν  εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶντῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴνISNI 1 222 202
διδασκαλίαν  καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμενκαὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέρανISNI 3 258 447
διδασκαλίαν.  Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆςκαὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴνISNI 4 267 145
διδασκαλίας  ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶὉ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζειISNI 27 462 499
διδάσκαλος   { N+Com }   19
Διδάσκαλοι  γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντωναὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι.ISNI 22 420 65
διδάσκαλοι,  κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτωνκαὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροιISNI 22 419 46
διδάσκαλοι  τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι,καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοιISNI 22 418 33
διδάσκαλον  ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. ἘγὼΚαὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰISNI 22 420 70
διδάσκαλον  καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐκαὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλονISNI 5 282 5
διδάσκαλον  καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος,τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖνISNI 56 702 44
διδάσκαλον  καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον.καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡςISNI 5 294 249
διδάσκαλον  καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸντοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸνISNI 68 797 178
διδάσκαλον  οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶντὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλονISNI 5 282 11
διδάσκαλον  τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς,ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηταιISNI 22 420 69
διδάσκαλος  ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνατί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶISNI 54 680 51
διδάσκαλος,  ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦνὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷISNI 3 238 21
διδάσκαλος  κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶαὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁISNI 68 791 67
διδάσκαλος  πάντων. Γίνου ὑγιής."σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖραISNI 33 537 142
διδάσκαλος  τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσιςκαὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡISNI 27 450 233
διδασκάλῳ  αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ,Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷISNI 3 250 265
διδασκάλων  καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴτῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶνISNI 11 348 12
διδασκάλων  περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶνΘεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶνISNI 4 270 212
διδασκάλων  τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται,ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶνISNI 22 418 31
διδάσκω   { V }   37
διδάξαι  διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆςμοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησεISNI 27 442 97
διδάξαι  ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων,ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶISNI 22 419 50
διδάξαι  με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶματῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸISNI 18 380 97
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διδάξαι  τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ,ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸISNI 6 314 157
διδάξῃ  αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂνποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶISNI 5 293 219
διδάξῃ  τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖοντῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίςISNI 4 271 240
διδάσκει». «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σεISNI 15 364 51
διδάσκει  αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸπάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶISNI 42 604 191
διδάσκει  αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων,ISNI 27 462 489
διδάσκει  αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸκαὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸνISNI 50 659 67
διδάσκει,  πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαιδὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣνISNI 22 418 31
διδάσκει  τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴναὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷςISNI 41 574 3
διδάσκει  τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότιαὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τιςISNI 28 485 317
διδάσκει  τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθαἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτωνISNI 4 277 366
διδάσκει  τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴνκαταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάληνISNI 31 516 24
διδάσκει  τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖταιαὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρISNI 28 486 112
διδάσκει  τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦαὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶISNI 28 486 118
διδασκομένην  ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναιἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴISNI 63 750 35
διδασκομένοις.  Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆςἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖςISNI 22 418 33
διδασκόμενος  οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁτὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁISNI 22 422 124
διδασκομένους  διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτεροςἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺςISNI 22 419 53
διδασκομένων,  καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃεὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶνISNI 22 423 129
διδάσκον  ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. ΚεφάλαιονISNI 7 327 2
διδάσκονται.  Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα,εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτεISNI 2 232 159
διδάσκοντες.  Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτουςαὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαιISNI 5 289 138
διδάσκοντος  αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦISNI 28 485 318
διδασκόντων  καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγωοἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶνISNI 22 423 129
διδασκούσης  αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσινσοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆςISNI 52 667 56
διδάσκουσιν,  οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν,ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτεISNI 2 232 159
διδάσκων  ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκεινΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ,ISNI 55 692 2
διδάσκων  ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθηISNI 62 738 64
διδάσκων  οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷςἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁISNI 22 422 124
διδαχθῶσιν  αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦἸησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵναISNI 7 330 81
ἐδίδαξεν  ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶτῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλωςISNI 2 227 49
ἐδίδαξεν  ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ,καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρISNI 6 313 143
ἐδιδάχθην  τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεωςISNI 29 495 4
ἐδιδάχθης  ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίανἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡςISNI 18 387 291
διδαχή   { N+Com }   14
διδαχὴ  αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡςγέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡISNI 3 258 446
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διδαχὴ  ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡISNI 53 676 59
διδαχή  ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότιISNI 33 535 83
διδαχὴ  ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπωνκανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶISNI 29 497 53
διδαχῇ  σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇISNI 4 266 141
διδαχῇ  τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. ἝωςἈπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇISNI 27 438 4
διδαχῇ  τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστιοὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇISNI 41 582 187
διδαχὴν  αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσιγνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴνISNI 43 617 2
διδαχὴν  ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαιτρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸςISNI 22 418 18
διδαχήν.  Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα.τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶISNI 27 458 402
διδαχὴν  τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶνἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶISNI 60 721 11
διδαχῆς  ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆςτούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆςISNI 53 676 78
διδαχῆς,  καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴκαὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναιISNI 4 269 186
διδαχῆς  τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧντῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶISNI 19 390 7
δίδωμι   { V }   158
δεδομένη  παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ.καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡISNI 8 337 71
δεδομένῃ  ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇISNI 9 343 66
δεδόσθαι  παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείανπρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶςISNI 5 288 115
δέδοται,  τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτονἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲνISNI 22 418 30
δέδωκά  σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μουαὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· ἸδοὺISNI 1 223 205
δεδώκασιν  ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτιἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰISNI 4 267 157
δεδώκασιν  ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸπόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτιISNI 9 341 18
δέδωκε  διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸςτοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιονISNI 30 514 126
δέδωκε  κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις,τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖςISNI 23 426 24
δέδωκε  τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμουὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶISNI 23 426 20
δέδωκε  τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ ΘεὸςISNI 5 282 1
δέδωκεν  ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶλυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖνISNI 23 425 14
δεδωκότες  τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶΤὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱISNI 27 464 530
δεδωκότες  χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢδοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα,ISNI 28 492 260
δεδωκότος  αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶδὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦISNI 27 476 805
δεδωκυίας  τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαινυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶISNI 20 403 20
δεδωκὼς  αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐνἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσινISNI 6 311 95
διδοῖ  γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματαμεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. ΟὐISNI 31 518 66
διδοῖ,  διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότιτοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσιISNI 27 464 524
διδοῖ  καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶδικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιονISNI 41 576 49
διδοῖ  τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇλάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτεISNI 44 624 98
Διδοῖ  τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθοςΕὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;"ISNI 59 716 62
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διδομένη  δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτωνἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ ΘεοῦISNI 36 547 49
διδομένη  ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεταιτὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡISNI 32 527 47
διδομένη  τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστοςκαὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳISNI 54 680 47
διδόμενον  εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμουISNI 62 738 75
διδόμενος  ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃνκινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσειISNI 19 390 5
διδόναι·  καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτιτοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένουISNI 7 332 125
διδόναι  προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦΜὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖνISNI 3 251 284
διδόναι  τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶτοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρISNI 4 263 68
διδόντα  τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸνISNI 2 225 1
δίδονται  αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶναὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶISNI 47 642 3
διδόσθαι  ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίςαὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλονταISNI 41 592 409
δίδοται  ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμουτῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. ΚαὶISNI 39 568 38
δίδοται,  ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼνοὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳISNI 48 647 15
δίδοται  αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσοντὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐISNI 68 793 108
δίδοται  αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆςτοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντωνISNI 26 436 58
δίδοται  αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁΠᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦISNI 51 663 53
δίδοται  δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξιςεἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶνISNI 32 527 35
δίδοται  ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐνκαὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσαISNI 42 604 201
δίδοται.  Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺςἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσιISNI 22 423 139
δίδοται  ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσιςISNI 36 547 41
δίδοται  ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇτῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσειISNI 48 648 20
δίδοται·  καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτονἩ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίονISNI 38 561 8
δίδοταί  σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήντὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ,ISNI 38 564 86
δίδοταί  σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶντὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σουISNI 31 524 181
δίδοται  τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁδυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆςISNI 67 783 129
δίδοται  τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος"χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςISNI 19 397 162
δίδοται  τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοταιἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτιςISNI 39 568 37
δίδοται  τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦτὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναιISNI 4 260 6
δίδου  καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸνἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίαςISNI 4 276 332
δίδου.  Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰοὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σεISNI 4 263 72
δίδου  σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαιἘν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν,ISNI 4 278 393
Δίδου  σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸνεὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον.ISNI 3 249 252
διδοὺς  τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίεικαὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴνISNI 35 542 50
διδοῦσι  τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγοςὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονιISNI 68 791 68
διδοῦσιν  ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖραISNI 28 494 291
δίδωμι  τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶΚαὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους,ISNI 18 382 147
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δίδωσι  τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔνπαραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦISNI 7 330 73
δίδωσι  τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸνISNI 6 324 374
δίδωσι  τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστινκαὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶISNI 27 452 284
δίδωσι  τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίανδύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειανISNI 17 372 68
δίδωσιν  ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶτὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐISNI 5 292 195
δίδωσιν  αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸςοὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπονISNI 28 484 67
δίδωσιν,  ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆςἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷISNI 3 244 140
δίδωται  αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰνISNI 50 659 58
δοθεὶς  ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰπρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ ΘεοῦISNI 5 282 12
δοθεῖσαν  αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν,τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴνISNI 6 313 133
δοθείσης  ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων,μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆςISNI 27 452 281
δοθεισῶν  τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγονΚαθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶνISNI 19 391 35
δοθὲν  τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατοςποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴISNI 42 598 62
δοθέντος  ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχοντοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦISNI 27 451 271
δοθῆ  αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτεISNI 50 657 35
δοθῇ  σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμααὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳISNI 54 678 6
δοθῇ  τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρISNI 6 321 309
δοθῇ  τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰτοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶISNI 27 453 299
δοθῇ  τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶκαὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοιISNI 4 272 262
δοθῆναι.  Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡςἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπειISNI 19 397 178
δοθήσεται  αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν,ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην,ISNI 10 347 42
δοθήσεταί  σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔνκαινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνηςISNI 6 320 271
δοθήσεται  τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκτοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦISNI 22 422 121
δὸς  αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇσου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι,ISNI 30 579 123
“Δὸς  ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖςἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ ΘεῷISNI 42 596 19
δὸς  κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆςὍταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι,ISNI 52 671 124
δός  μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐνκαὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε,ISNI 37 558 180
δὸς  τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰISNI 6 324 363
δόσαντος  αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰτῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦISNI 42 613 387
δοῦναι  αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴτῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντοISNI 12 350 5
δοῦναι  αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίαςαὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν,ISNI 39 567 16
δοῦναι  αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶISNI 62 739 91
δοῦναι  αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν,Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶISNI 67 781 93
δοῦναι  βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰςπράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦISNI 31 517 42
δοῦναι  δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσιΛόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦISNI 2 225 1
δοῦναι  ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸςὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατονISNI 28 482 35
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δοῦναι  ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖςἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷISNI 18 384 204
δοῦναι  ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁτυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοιςISNI 4 262 57
δοῦναι  "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναταιISNI 18 384 203
δοῦναι  ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶISNI 4 277 355
δοῦναι  ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦνοὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶISNI 18 387 278
δοῦναι  καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶκατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦISNI 4 277 373
δοῦναι  νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸςτῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳISNI 17 372 75
δοῦναι  οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳγνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίαςISNI 19 396 158
δοῦναι  σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶκαὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸISNI 27 479 872
δοῦναι  σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴνσου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλειISNI 4 273 279
δοῦναι  σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοιψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ ΘεῷISNI 24 430 29
δοῦναι  σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖνἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸνISNI 48 649 41
δοῦναι  σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶτῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ ΚύριοςISNI 54 682 100
δοῦναι  σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνουςθανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ ΘεὸςISNI 44 630 225
δοῦναι  σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου,τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν ΘεὸνISNI 63 750 39
δοῦναι  σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸκαὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκειISNI 41 577 87
δοῦναι  ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱκαὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσιISNI 59 719 122
δοῦναι  τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλείαπαθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπονISNI 20 404 51
δοῦναι  τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶντινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶνISNI 60 723 52
δοῦναι  τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦISNI 27 451 265
δοῦναι  τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶςτὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλωISNI 41 591 389
δοῦναι  ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπηνγὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦISNI 62 738 62
Δῴη  ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆςτῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος.ISNI 52 672 155
δῴη  σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκτότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν·ISNI 54 683 113
δώσαντες  νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐνἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴISNI 6 322 326
δώσει  αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνακαὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴISNI 33 533 45
δώσει  αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶαὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦISNI 61 730 19
δώσει  αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ.ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶISNI 8 337 69
δώσει  αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσουςδιὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶςISNI 61 730 20
δώσει  ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦISNI 67 787 199
δώσει  σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοιψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶςISNI 31 524 180
δώσει  σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶτῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶISNI 48 648 37
δώσει  σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοιμελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτεISNI 54 678 4
δώσει  τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶνοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τιςISNI 18 384 199
δώσεις,  μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτισοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃISNI 4 292 202
δώσεις  μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου,καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτεISNI 18 380 102
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δώσεις  τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖςὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. ἘὰνISNI 41 580 136
δώσεις  χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοιτῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴISNI 63 754 114
δώσῃ  ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡςτοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵναISNI 61 730 23
δώσῃ  τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνωφθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶISNI 44 628 181
δώσῃς,  εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχειςὍταν οὖνISNI 4 292 201
δώσῃς,  κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστηντῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴνISNI 6 318 236
δώσῃς,  μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ·πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲISNI 4 276 331
δώσω  αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματοςἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· ΚαὶISNI 27 457 388
“δώσω  σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίανἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉,ISNI 27 443 113
δώσωμεν  ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν.τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶISNI 41 587 299
ἐδίδου  τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡπαρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶISNI 67 781 90
ἐδόθη  αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθηἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦISNI 50 658 38
ἐδόθη  ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά,τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰνISNI 44 628 177
ἐδόθη  ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁΘεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 49 653 59
ἐδόθη,  ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶνσκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκISNI 61 733 92
ἐδόθη,  καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴνἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶνISNI 42 605 221
ἐδόθη  μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶνκαθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι,ISNI 51 663 39
ἐδόθη  μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν ΚύριονΠαῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων,ISNI 61 731 48
ἐδόθη  τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεωςκαὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰISNI 42 598 70
ἐδόθη  τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεωςτῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοιαISNI 35 541 17
ἔδωκας,  καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτατὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκISNI 61 732 74
ἔδωκάς  μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρωνπλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερISNI 61 732 72
ἔδωκάς  μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆςκαὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτιISNI 4 292 204
ἔδωκεν  ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκαὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ,ISNI 62 738 66
ἔδωκεν  αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵναἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίανISNI 41 591 394
ἔδωκεν  ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶνἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶISNI 68 792 88
ἔδωκεν  ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τιςἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρISNI 30 511 72
ἔδωκεν  ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσινὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷςISNI 36 546 14
διεγείρω   { V }   7
διεγείρει  ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιντὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ ΠνεύματοςISNI 12 352 41
διεγείρει  ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάνταὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ ΔοτὴρISNI 61 730 22
διεγείρει.  Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτοἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴνISNI 30 514 131
διεγείρεσθαι  καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰτῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονταιISNI 29 498 59
διεγείρῃ  ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν,βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰνISNI 17 374 100
διεγειρόμενος  ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον,Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃISNI 6 318 231
διεγειρούσης·  καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐεἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσινISNI 59 715 45
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διεξάγω   { V }   3
διεξάγαγε  τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσειISNI 4 264 101
διεξάγαγε  τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίανκαὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇISNI 71 373 93
διεξαγαγέτω  τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆςῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίαςISNI 11 348 2
διέξοδος   { N+Com }   1
διεξόδους  τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰκαὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰςISNI 16 367 37
διεργάζομαι   { V }   1
διειργάσαντο  πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃτελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδιISNI 13 354 28
διερευνάω   { V }   1
διερευνᾶν  περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷτρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσιISNI 6 322 331
διερμηνεύω   { V }   1
Διερμηνεύονται  δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰτὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους.ISNI 21 415 88
διέρχομαι   { V }   12
διελθεῖν  διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματιτῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴISNI 57 706 66
διελθεῖν  ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέωνISNI 21 416 112
διέλθῃ  τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶκαὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂνISNI 22 421 96
διέλθῃς  τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶνΚαὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρISNI 25 433 24
διέρχεται  ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖςαὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇISNI 60 720 1
διέρχεται,  κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅτανπερικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεονISNI 45 636 44
διερχόμεθα  τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃοὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧςISNI 35 544 78
διερχόμενοι  τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆςὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησανISNI 66 775 41
διερχομένοις  ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνηνISNI 60 728 166
διερχόμενος  ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτηνἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρωνISNI 65 771 134
διέρχονται  κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸςγὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσειςISNI 60 720 2
διῆλθον  ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐνἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλονISNI 25 433 17
διετής   { A }   1
διετοῦς  χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆςταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχριISNI 12 351 34
διηγέομαι   { V }   4
διηγεῖται  ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸτοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼςISNI 67 781 92
διηγήσασθαι  τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆςὭσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναταιISNI 4 275 318
διηγήσωμαι,  ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦπρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰISNI 29 498 60
διηγοῦ,  καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότηςἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξωISNI 6 311 88
διήγημα   { N+Com }   2
διηγήματα  καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶγενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰISNI 3 258 449
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διηγήματα  τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ.συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰISNI 3 259 453
διήγησις   { N+Com }   6
διηγήσει  τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης.χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇISNI 59 717 92
διηγήσει  τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶνμεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇISNI 55 692 7
διηγήσεως,  ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένηἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆςISNI 59 717 95
Διήγησις  ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ.ISNI 18 376 2
διήγησις  Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡςἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντοςISNI 18 380 105
Διήγησις  περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ.ISNI 18 378 55
διηνεκής   { A }   37
διηνεκεῖ  αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁπλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇISNI 5 294 245
διηνεκεῖ  δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴνπροστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐνISNI 65 768 78
διηνεκεῖ  θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆςὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇISNI 60 727 159
διηνεκεῖ  σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σουτοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇISNI 26 436 40
διηνεκεῖς  εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηταιἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαιISNI 54 686 178
διηνεκῆ  αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲτῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴνISNI 4 266 123
διηνεκῆ  δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεωςκαὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴνISNI 61 730 30
διηνεκῆ  ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖνISNI 65 770 105
διηνεκῆ  ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐνκαὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσονISNI 14 361 106
διηνεκῆ  μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴνISNI 41 586 286
διηνεκῆ  σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνονἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴνISNI 54 685 152
διηνεκῆ  συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁκαταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴνISNI 14 357 34
διηνεκῆ  ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγειἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴνISNI 4 266 125
διηνεκῆ  τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίανISNI 55 696 90
διηνεκῆ  τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴνISNI 54 691 283
διηνεκὴς  ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ,σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡςISNI 3 259 454
διηνεκὴς  ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμαςτῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. ΜελέτηISNI 44 620 14
διηνεκής,  ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξτῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξιςISNI 44 620 20
διηνεκὴς  ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ·φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡISNI 41 586 285
διηνεκὴς  ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνίακαλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. ἩISNI 17 374 117
διηνεκὴς  μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴνὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρISNI 11 349 21
διηνεκὴς  μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσιμὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. ἈγρυπνίαISNI 59 719 121
διηνεκὴς  τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴντούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησιςISNI 36 548 62
διηνεκὴς  τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαικαθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκίαISNI 54 688 231
διηνεκοῦς  ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸςτὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆςISNI 1 368 60
διηνεκοῦς  ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπαὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦISNI 62 741 139
διηνεκοῦς  ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇμὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶISNI 65 768 58
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διηνεκοῦς  μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆςδιότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆςISNI 43 618 17
διηνεκοῦς  μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰτῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆςISNI 59 716 77
διηνεκοῦς  μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχειφησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆςISNI 42 607 248
διηνεκοῦς  μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆςISNI 44 619 2
διηνεκοῦς  προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇτὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμηςISNI 19 398 190
διηνεκοῦς  προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ.νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆςISNI 7 329 60
διηνεκοῦς  σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶνεἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦISNI 17 370 32
διηνεκοῦς  στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίαςθελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆςISNI 14 357 23
διηνεκοῦς  φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεωςκρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπηISNI 41 586 283
διηνεκῶν  λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστιτῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶνISNI 55 695 81
διηνεκῶς   { I+Adv }   9
διηνεκῶς  ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦμετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσειςISNI 7 329 50
διηνεκῶς  ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁISNI 14 361 111
διηνεκῶς·  ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸνἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶνISNI 5 287 106
διηνεκῶς,  ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆςμὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺςISNI 67 777 15
διηνεκῶς  καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳτὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένωνISNI 18 383 175
διηνεκῶς  κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖςISNI 5 293 228
διηνεκῶς  νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύεινISNI 10 346 27
διηνεκῶς,  οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴεὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳISNI 4 280 420
διηνεκῶς  φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸISNI 10 346 26
διΐστημι   { V }   2
διεστηκόσιν  ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁκαὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖςISNI 27 460 448
διεστῶτας.  [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸσώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺςISNI 4 266 141
δικαιοκρισία   { N+Com }   5
δικαιοκρισία  ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡτοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡISNI 41 576 45
δικαιοκρισία  ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓντοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. ἩISNI 41 576 48
δικαιοκρισία  καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάροςὭσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡISNI 41 576 56
δικαιοκρισίᾳ.  Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶτῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇISNI 41 576 47
δικαιοκρισίας  τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξκόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆςISNI 41 576 58
δικαιοκρίτης   { N+Com }   1
δικαιοκρίτου  τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂνὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦISNI 65 769 90
δικαιολογία   { N+Com }   1
δικαιολογία  οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡISNI 41 582 185
δίκαιος   { A }   46
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δικαίας,  αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸντῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆςISNI 41 594 437
δίκαιοι  γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶνἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. ΟἱISNI 49 655 85
δίκαιοι  εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσεαἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱISNI 37 553 69
δίκαιοι  ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν·τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲνISNI 6 314 148
δίκαιοι  ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖςἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱISNI 35 543 59
δίκαιοι  καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραιςοἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶISNI 3 258 439
δίκαιοι  οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳαὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. ΟἱISNI 50 658 48
δίκαιοι  οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. ΟἱISNI 50 657 34
δίκαιοι  πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦμὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱISNI 6 313 125
δίκαιοι  τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶδεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱISNI 6 321 298
δικαίοις,  καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺςπόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖςISNI 5 303 440
δικαίοις  τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνηντὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖςISNI 27 465 564
δίκαιον  εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖςδιαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐISNI 3 239 44
δίκαιον  ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁπροσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐISNI 15 364 39
Δίκαιον  ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶςπρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς.ISNI 14 356 13
δίκαιον  Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολοςἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸνISNI 28 492 245
δίκαιον  καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶαὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸνISNI 41 591 386
δίκαιον,  ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλωἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν ΘεὸνISNI 41 591 388
δίκαιον,  ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶσου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν ΘεὸνISNI 41 591 391
δίκαιον,  ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸνἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν ΘεὸνISNI 41 591 384
δίκαιος  ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖςχωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιISNI 50 657 27
δίκαιος  διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆςτὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁISNI 14 360 99
δίκαιος  ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴτῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁISNI 5 298 326
«δίκαιος,  ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνηςποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησιISNI 44 629 203
Δίκαιος  καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸναὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν.ISNI 5 292 194
δίκαιος  κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉,καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστιISNI 41 590 376
Δίκαιος  μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶςκαὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον.ISNI 7 330 83
δίκαιος  οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων.καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ,ISNI 41 581 162
Δίκαιος  σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴνἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει.ISNI 37 552 51
δίκαιος,  ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸςμὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲISNI 14 360 96
δίκαιος,  τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴτῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηταιISNI 4 262 56
δίκαιος  ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον,–, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται,ISNI 14 360 103
δικαίου  γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶνΤίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦISNI 9 342 40
δικαίου  ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳτῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦISNI 5 298 331
δικαίου  Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖςποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦISNI 5 284 36
δικαίου  πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησινυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦISNI 44 629 201
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δικαίους  ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα,καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺςISNI 5 290 154
δικαίους  καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκΠνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶISNI 45 636 51
δικαίους·  ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺςISNI 41 581 151
δικαίῳ  σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆςαὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲISNI 5 300 365
δικαίων,  δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν.κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. ΠροσφορὰISNI 6 321 296
δικαίων.  Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶνISNI 6 324 367
δικαίων  ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇISNI 8 339 118
δικαίων  τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖςτὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶνISNI 4 263 67
δικαίων  τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶνISNI 3 259 453
δικαίων  τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτιἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίωνISNI 13 354 26
δικαιοσύνη   { N+Com }   57
δικαιοσύνη  αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡISNI 27 440 42
δικαιοσύνη  αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ,ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡISNI 41 591 384
δικαιοσύνη  οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶτῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡISNI 5 298 331
δικαιοσύνη.  Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶνμία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡISNI 18 383 170
δικαιοσύνη  σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ,ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡISNI 41 590 376
δικαιοσύνη  σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατοςἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡISNI 4 279 404
δικαιοσύνη  τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶναὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡISNI 41 591 397
δικαιοσύνη  τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖςκαὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡISNI 26 434 14
δικαιοσύνῃ  αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματαἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇISNI 3 258 443
δικαιοσύνῃ  τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντωνσοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐνISNI 58 712 92
δικαιοσύνῃ  τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇκαὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇISNI 18 383 180
δικαιοσύνην  ἀδικία· μὴ γένοιτο.διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴνISNI 7 333 135
δικαιοσύνην  αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημαμνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴνISNI 5 298 326
δικαιοσύνην  αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶμᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνISNI 3 251 297
δικαιοσύνην  αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶνΖητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνISNI 44 627 159
δικαιοσύνην  αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμοςαὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνISNI 14 356 18
δικαιοσύνην  διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐνἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴνISNI 60 728 166
δικαιοσύνην.  Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅτανκαὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶISNI 14 358 47
δικαιοσύνην.  Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλληνISNI 41 581 154
δικαιοσύνην  ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱκαὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢISNI 18 385 222
δικαιοσύνην  ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσινὉ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰISNI 4 261 21
δικαιοσύνην,  ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢτῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴνISNI 42 612 364
δικαιοσύνην  καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶκαὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦISNI 6 308 33
δικαιοσύνην  καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶτῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενοςISNI 6 308 31
δικαιοσύνην,  καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός.καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴνISNI 41 581 160
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δικαιοσύνην  καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην.ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντεςISNI 14 358 46
δικαιοσύνην·  ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντακαὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰςISNI 49 653 50
δικαιοσύνην  τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰτὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴνISNI 4 263 65
δικαιοσύνην  τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰςκαὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴνISNI 55 693 17
δικαιοσύνην  τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθατοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴνISNI 65 769 99
δικαιοσύνην,  τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰνἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶISNI 5 298 324
δικαιοσύνης  αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργωνἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆςISNI 5 298 327
δικαιοσύνης.  Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοιεἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆςISNI 71 373 83
δικαιοσύνης,  εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτηνοὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆςISNI 4 280 421
δικαιοσύνης  εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματοςκαὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆςISNI 42 603 183
δικαιοσύνης  ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματιπεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆςISNI 44 629 204
δικαιοσύνης  ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅτανΓίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆςISNI 4 262 51
δικαιοσύνης  ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιντοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆςISNI 41 576 53
δικαιοσύνης〉·  ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇκαὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰISNI 41 582 185
δικαιοσύνης·  καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦσπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόροςISNI 35 542 45
δικαιοσύνης,  καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 8 337 77
δικαιοσύνης·  καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶαὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆςISNI 48 650 69
δικαιοσύνης  καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐνβλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 49 653 39
δικαιοσύνης,  καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσιςκαὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσηςISNI 42 612 357
δικαιοσύνης,  κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆςτῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆςISNI 8 336 47
δικαιοσύνης,  μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅτανὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆςISNI 49 654 62
δικαιοσύνης,  μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰαὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 49 652 34
δικαιοσύνης  ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν 
τῇ
δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆςISNI 1 215 37
δικαιοσύνης,  οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆςκαὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆςISNI 48 647 3
δικαιοσύνης,  οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆςISNI 4 263 63
δικαιοσύνης.  Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖνκαὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆςISNI 23 426 34
δικαιοσύνης.  Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτετῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆςISNI 39 568 48
δικαιοσύνης.  Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις.αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμναISNI 48 650 72
δικαιοσύνης,  τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶλαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆςISNI 4 262 53
δικαιοσύνης  τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοιατῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆςISNI 32 526 24
δικαιοσύνης.  Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸνΤὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆςISNI 48 648 35
δικαιοσύνης  ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείαςἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆςISNI 58 709 29
δικαιόω   { V }   6
δικαιούμενοι  δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν,ISNI 35 541 24
δικαιοῦται  ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢISNI 48 648 30
δικαιωθῆναι  ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσιὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇςISNI 41 581 153
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δικαιωθῇς  ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν.σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵναISNI 5 303 423
δικαιωθῶμεν,  ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιονδικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσονISNI 35 542 46
δικαιωθῶσι,  τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦγεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶνISNI 18 383 181
δικαίωμα   { N+Com }   2
δικαίωμα  ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳτοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸISNI 4 262 46
δικαιώματα  τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτωνβούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰISNI 14 358 46
δικαίως   { I+Adv }   2
δικαίως  καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖςγήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι,ISNI 5 289 136
δικαίως  τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶαὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶISNI 36 546 19
δίκη   { N+Com }   4
δίκην  κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητιαὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺςISNI 17 375 122
δίκην  κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν,πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡςISNI 58 710 61
δίκην  πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶντούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦISNI 12 351 34
δίκην.  Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸμικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴνISNI 5 285 58
δίκτυον   { N+Com }   1
δικτύων  αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶαὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶνISNI 28 491 228
διό   { I+Part }   3
διὸ  καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅτανκατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι·ISNI 51 662 18
Διὸ  καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆςκαὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο.ISNI 63 759 237
Διὸ  παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆςISNI 71 373 79
διοδεύω   { V }   2
διοδεύει  ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴεἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν,ISNI 14 359 74
διοδευέτω  ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐνὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα,ISNI 15 364 47
διοικέω   { V }   10
διοικεῖς  τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τετοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτωςISNI 17 371 45
διοικεῖσθαι  ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶνISNI 40 573 55
διοικεῖσθαι  τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧςτῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεωςISNI 14 360 99
διοικεῖται,  ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐνἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗISNI 22 419 53
διοικῇ  ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκμεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν,ISNI 22 423 150
διοικῆσαι,  εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶςτούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένουςISNI 22 419 53
διοικῆσαι  τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτηςΤοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ ΘεὸςISNI 14 360 97
διοικῆσαι  τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτουδιότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼςISNI 20 408 133
διοίκησον  σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶσου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοιςISNI 4 279 401
διοικοῦντες·  ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐνοἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέραISNI 21 415 94
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διοίκησις   { N+Com }   2
διοίκησιν  τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶντοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴνISNI 42 606 229
διοίκησις  καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖταιτὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡISNI 19 396 140
διολισθάνω   { V }   1
διολισθαίνει  εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐνκαὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦISNI 29 504 176
διολίσθημα   { N+Com }   1
διολισθήμασιν  αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνωντοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶISNI 7 331 105
διόλου   { I+Adv }   1
διόλου  παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰςαὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει,ISNI 27 477 822
Διονύσιος (ὁ)   { N+Ant }   2
Διονύσιος  ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸκαὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιοςISNI 21 414 69
Διονυσίου  εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασιπροσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοιςISNI 19 395 115
διόρασις   { N+Com }   1
διόρασις  ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθηςτοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡISNI 20 406 92
διορθόω   { V }   10
διορθοῖ  αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότιISNI 37 555 103
διορθούμενος  τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν 
αὐτὸν
αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. ὉISNI 37 551 34
διορθούμενος  τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύωνθύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶISNI 41 576 43
διορθοῦνται  οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρκεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνονISNI 27 453 305
διορθοῦται  τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐISNI 7 331 100
διορθωθῇ  ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵναISNI 37 552 52
διορθώσασθαι  ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”.κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέωςISNI 29 506 215
διορθώσασθαι  τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπονσου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶISNI 41 580 144
διορθώσατε  ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολοςὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίονταISNI 41 575 17
διωρθώσατο  ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲπαθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς,ISNI 29 506 210
διόρθωσις   { N+Com }   1
διόρθωσιν  τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖςγίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴνISNI 48 648 28
διορίζω   { V }   4
διορίζεται,  κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆςτοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίαςISNI 19 391 36
διορίζονται·  οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοιἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆςISNI 19 392 38
διορίζων,  ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλειανίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸνISNI 8 337 79
διορίσαντος  ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίανεὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦISNI 7 329 43
διότι   { I+Conj }   204
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διότι  ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντεςποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. ΚαὶISNI 68 791 62
διότι  αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοιςκαὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως,ISNI 22 418 15
διότι  αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖςἌνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται,ISNI 16 365 2
διότι  αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέραςκαὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει,ISNI 5 299 345
διότι  ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡτῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσιISNI 59 715 37
διότι  ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰσκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει,ISNI 4 267 155
διότι  ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖςτῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν,ISNI 68 794 124
διότι  ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειντῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται,ISNI 6 314 164
διότι  ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰςτῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν,ISNI 6 319 250
διότι  ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆςστραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ,ISNI 41 588 316
διότι  ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου,μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου,ISNI 12 350 2
διότι  ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧτῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη,ISNI 20 407 100
διότι  ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τίὉπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν,ISNI 27 447 183
διότι  ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυατινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι,ISNI 27 464 526
διότι  ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆςοὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει,ISNI 8 339 117
διότι  αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴνμὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται,ISNI 4 260 13
διότι  αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργωνκαὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ,ISNI 4 270 213
διότι  αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶνἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου,ISNI 52 666 23
διότι  αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰςεἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει,ISNI 27 450 248
διότι  αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται·ISNI 53 676 60
Διότι  〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχεἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ.ISNI 68 793 111
διότι  αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐντὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν,ISNI 7 327 1
διότι  αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς·ISNI 62 741 137
διότι  αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦοὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι·ISNI 12 351 27
διότι  αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦκόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς,ISNI 30 514 122
διότι  γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴνἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί,ISNI 52 666 21
διότι  γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶντῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα,ISNI 26 437 62
διότι  γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν,δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ,ISNI 64 764 15
διότι  γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίανἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα,ISNI 60 720 10
διότι  γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶνὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς,ISNI 65 766 16
διότι  γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτιπαρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς,ISNI 28 483 54
διότι  γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃτοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν,ISNI 67 778 29
διότι  γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆςἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ,ISNI 33 531 2
Διότι  γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις.ISNI 33 531 1
διότι  γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸτῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται,ISNI 42 606 234
διότι  γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰδεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν,ISNI 27 452 285
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διότι  διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκτούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν·ISNI 33 535 83
διότι  διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ.αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει,ISNI 37 555 102
διότι  δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴντοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς,ISNI 28 482 43
Διότι  ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγωναὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ.ISNI 33 532 13
διότι  ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸντῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας,ISNI 20 403 31
διότι  ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσιςκαὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. ΚαὶISNI 61 730 26
διότι  ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ ΘεὸςΚαὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται,ISNI 45 636 47
Διότι  ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆςκαθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;"ISNI 19 394 97
διότι  ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνηνΚαὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ,ISNI 63 753 98
διότι  ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴνμαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται,ISNI 19 397 165
διότι  ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων,ISNI 13 355 50
διότι  ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸτις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή,ISNI 19 393 86
διότι  ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγειἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς,ISNI 63 753 89
διότι  ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσιἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι,ISNI 3 252 320
διότι  ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸςαὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας,ISNI 68 792 85
διότι  ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦντὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται,ISNI 65 766 29
διότι  ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦςγένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν,ISNI 12 352 48
διότι  ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆςαὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ,ISNI 42 595 15
διότι  ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶντῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι,ISNI 55 697 104
διότι  ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονταικαὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ,ISNI 43 618 20
Διότι  ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσειμνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ISNI 52 665 8
διότι  ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν,ISNI 28 481 18
διότι  ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸνπροσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων,ISNI 61 730 36
διότι  ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων.σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ,ISNI 52 681 73
διότι  ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμουἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν,ISNI 5 299 354
διότι  ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶνκατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς,ISNI 62 742 155
διότι  ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸνκαὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ·ISNI 60 723 58
διότι  ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦκαὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται,ISNI 65 765 10
διότι  ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆςτινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι,ISNI 19 397 183
διότι  ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇσεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί,ISNI 55 692 10
διότι  ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τιςἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν,ISNI 30 514 118
διότι  ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶνδιατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται,ISNI 42 614 397
διότι  ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιόςοἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις,ISNI 18 379 81
διότι  ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων,ISNI 42 611 326
διότι  ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴνἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον,ISNI 42 596 20
διότι  ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶλέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη,ISNI 3 240 49
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διότι  ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶμόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν·ISNI 19 397 172
διότι  ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότιαὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν·ISNI 19 396 161
διότι  ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν·τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ,ISNI 3 253 335
διότι  ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸτις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ,ISNI 3 255 385
διότι  ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴπατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι,ISNI 63 751 57
διότι  ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμινἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας,ISNI 71 373 81
διότι  ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν,ISNI 20 408 131
διότι  ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν,νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν,ISNI 28 485 318
διότι  ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃςλέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ,ISNI 27 479 861
Διότι  ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆςἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;"ISNI 20 405 60
διότι  ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθηἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται,ISNI 20 405 63
διότι  εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείαςκυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας,ISNI 7 328 27
διότι  εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆςτὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ,ISNI 27 465 560
διότι  ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴντοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν,ISNI 14 356 17
διότι  ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸντοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ,ISNI 28 489 185
διότι  ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡεὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν,ISNI 4 277 358
διότι  ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐνεὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω,ISNI 43 617 11
διότι  ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν,ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ,ISNI 66 774 15
διότι  ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦκρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου,ISNI 26 434 10
διότι  ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦςκαθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια,ISNI 15 362 15
διότι  ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναταιγὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις,ISNI 4 265 110
«διότι  ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶδραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε,ISNI 1 218 105
διότι  ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐνἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται,ISNI 27 467 592
διότι  ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ,ISNI 68 788 10
διότι  ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖςἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς,ISNI 44 620 30
διότι  ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶνγὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς,ISNI 31 516 18
διότι  «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον,καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς»,ISNI 3 242 107
Διότι  ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺςκεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει.ISNI 21 412 18
διότι  ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸςτῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν,ISNI 5 297 302
διότι  ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί,ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν,ISNI 54 685 160
διότι  ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶτάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι,ISNI 21 412 28
διότι  ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆςἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι,ISNI 7 331 89
διότι  ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁτὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –,ISNI 42 598 63
διότι  ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεταιψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς,ISNI 21 414 63
διότι  ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ·ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς,ISNI 20 409 155
Διότι  ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζεισκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν.ISNI 67 782 103
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διότι  ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸνταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται,ISNI 30 513 101
διότι  ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶςτὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου,ISNI 12 351 16
διότι  ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰςπροαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν,ISNI 27 480 882
διότι  ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. ΜὴὙπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ,ISNI 20 409 143
διότι  ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ,ISNI 29 501 116
διότι  μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶνΟὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ,ISNI 20 403 27
διότι  μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐνχρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ,ISNI 23 426 36
Διότι  ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦτῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;"ISNI 5 298 329
διότι  ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς.λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν,ISNI 30 510 54
διότι  ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασετῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος,ISNI 38 565 101
διότι  ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον,ISNI 38 565 103
διότι  ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴνγνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες,ISNI 41 581 160
διότι  ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότεἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι,ISNI 12 350 9
διότι  ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκειαὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων,ISNI 28 485 105
διότι  ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸΚαὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν,ISNI 44 624 105
διότι  ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆςἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε,ISNI 23 425 5
διότι  οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ·τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς,ISNI 22 418 23
διότι  οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκηνἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης,ISNI 44 620 23
διότι  οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷλογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν,ISNI 2 229 92
διότι  ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτηΟὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν,ISNI 36 547 40
διότι  ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν,τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις,ISNI 42 614 392
διότι  ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦπολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου,ISNI 64 763 6
διότι  ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμονἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν,ISNI 4 277 367
διότι  οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸνμεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν,ISNI 27 479 877
διότι  οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται·τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα,ISNI 20 407 113
διότι  οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦδάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων,ISNI 27 473 723
διότι  οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαιἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε,ISNI 20 404 54
διότι  οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματοςεἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ,ISNI 19 393 65
διότι  οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶτῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν·ISNI 32 527 48
διότι  οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧναὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ,ISNI 27 479 871
διότι  οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τετῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ,ISNI 22 420 77
Διότι  οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτωτῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ.ISNI 14 358 59
διότι  οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς.καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου,ISNI 63 757 192
διότι  οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων,προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος·ISNI 61 730 35
διότι  οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸςἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον,ISNI 68 788 13
διότι  οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάρινὉ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,ISNI 5 292 198
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διότι  οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαιμᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι,ISNI 28 482 37
διότι  οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡτὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην],ISNI 7 329 47
διότι  οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρτῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται,ISNI 42 600 113
διότι  οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστετρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε,ISNI 44 625 124
διότι  οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότιὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ,ISNI 27 464 524
διότι  οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦτρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ,ISNI 44 626 134
διότι  οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν,ISNI 7 333 134
διότι  οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίανκαλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν,ISNI 42 614 393
διότι  οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν.τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας,ISNI 42 607 256
διότι  οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσειςμέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι,ISNI 19 391 25
διότι  οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴνκαὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας,ISNI 6 317 217
διότι  οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆςτῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς,ISNI 43 618 15
Διότι  οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότεροςδέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς.ISNI 28 492 264
διότι  πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶτῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας,ISNI 3 242 110
διότι  πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος,ISNI 35 541 23
διότι  πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν,ISNI 4 275 330
διότι  παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶνπᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες,ISNI 19 391 32
διότι  πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸνοὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ,ISNI 63 758 214
διότι  πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστιἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως,ISNI 19 392 61
διότι  πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶςαὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή,ISNI 19 392 51
διότι  πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν“Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι,ISNI 29 506 213
διότι  πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶτῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν,ISNI 27 446 170
διότι  πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸντῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι,ISNI 18 379 83
Διότι  πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢτῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή.ISNI 60 724 83
διότι  πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνοκαὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου,ISNI 19 393 75
διότι  προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνηςπάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶISNI 67 783 118
διότι  πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρΜὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως,ISNI 20 409 150
διότι  πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου,ISNI 27 444 132
διότι  σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖςτὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε,ISNI 5 302 410
διότι  συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων,ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν,ISNI 48 649 46
διότι  συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρτῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας,ISNI 6 307 2
διότι  συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸνἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν,ISNI 27 479 863
διότι  τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁεἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ,ISNI 27 452 286
διότι  τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλαΚρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει,ISNI 6 316 203
διότι  ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶτούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν,ISNI 4 276 338
διότι  τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵναὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢISNI 7 332 132
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διότι  τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦμελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις,ISNI 3 240 51
διότι  τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησιςκαὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται,ISNI 43 617 4
διότι  τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆςτὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας,ISNI 42 612 348
διότι  τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμουςἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι·ISNI 62 741 134
διότι  τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοιςἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει,ISNI 26 434 14
διότι  τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεταιἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο,ISNI 27 459 436
διότι  τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι,ISNI 4 261 33
διότι  τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίαςγυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ,ISNI 63 750 23
διότι  τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶκεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα,ISNI 22 419 40
διότι  τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖςδὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν,ISNI 15 363 24
διότι  τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσινοὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ,ISNI 4 285 65
διότι  τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰΜὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων,ISNI 3 249 247
διότι  τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτωνΚαθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων,ISNI 4 277 365
διότι  τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦαὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται,ISNI 68 791 68
διότι  ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐνἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ,ISNI 27 473 729
διότι  ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί,ISNI 27 471 681
διότι  φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένηνἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ·ISNI 3 244 145
διότι  χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ,κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν,ISNI 30 514 126
διότι  χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ,ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι,ISNI 4 280 423
διότι  χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν.ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ,ISNI 60 726 123
διότι  χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην,προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ,ISNI 6 311 79
διότι  ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ,αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;"ISNI 5 296 286
διότι  ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡςγνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς –ISNI 20 406 88
διότι  ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτοκαὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν,ISNI 7 330 67
διπλασιάζω   { V }   2
διπλασιάζει  καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοιὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷISNI 18 379 90
διπλασιάζεσθαι  ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ,γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότηςISNI 58 709 28
διπλασίως   { I+Adv }   1
διπλασίως  ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων,ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶISNI 31 516 14
διπλόος   { A }   17
διπλὰς  αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴνὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰςISNI 1 222 184
διπλᾶς  νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂνἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃISNI 41 583 220
διπλῆ  ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναιὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦISNI 2 230 109
διπλῆ  ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰνδόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴISNI 26 435 25
διπλῆ  ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ,ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς,ISNI 31 523 156
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Διπλῆ  νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρκαιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε,ISNI 62 735 11
διπλῇ  μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν.αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇISNI 5 282 1
διπλῆν  ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆςκαθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. ἘλισσαιὲISNI 3 250 264
διπλῆν  θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελοςἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς,ISNI 31 516 14
διπλοῦν  βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρISNI 38 564 82
διπλοῦν  γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴμὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴISNI 7 333 134
διπλοῦν  τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ,ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸISNI 67 783 117
διπλοῦν  τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇσαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸISNI 67 782 110
διπλοῦν  τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰςἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸISNI 2 230 109
διπλοῦν  τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸκοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰISNI 22 423 140
διπλοῦς  ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος,καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼνISNI 27 446 151
διπλῷ  πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωποςαἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷISNI 27 445 147
διπλότης   { N+Com }   1
διπλότητι  ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως,ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐνISNI 67 782 111
διπλῶς   { I+Adv }   2
διπλῶς  ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦκαὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦISNI 41 576 52
διπλῶς  φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆςδύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάνταISNI 67 783 117
δισσός   { A }   1
διττὸν  κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡςτοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲISNI 5 294 248
δισταγμός   { N+Com }   16
δισταγμόν.  Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐνὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιISNI 27 474 747
δισταγμὸν  τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸνISNI 60 723 66
δισταγμὸς  γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοιςτῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁISNI 42 600 112
δισταγμός,  καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐνμὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁISNI 42 600 110
Δισταγμὸς  καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναταιἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς.ISNI 1 216 63
δισταγμὸς  περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτωντῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲνISNI 40 572 33
δισταγμὸς  τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁISNI 42 600 110
δισταγμοῦ,  ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσιςτῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦISNI 41 585 264
δισταγμοῦ,  ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματοςτινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶISNI 3 255 373
δισταγμοῦ  καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺςISNI 28 483 51
δισταγμοῦ  καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴναὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦταιISNI 40 571 14
δισταγμοῦ  περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦISNI 42 596 35
δισταγμοῦ  τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σεἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦISNI 6 326 400
δισταγμοῦ  τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡτελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦISNI 42 605 212
δισταγμῷ  καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶνπαραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐνISNI 28 481 18
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δισταγμῷ  τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆςπλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷISNI 40 572 31
διστάζω   { V }   13
δίσταζε,  ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶςοὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴISNI 68 795 141
διστάζεις  ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶISNI 54 682 102
διστάζοντες  τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρουςἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱISNI 59 719 133
διστάζουσι  τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆςεἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐISNI 63 751 56
διστάζουσιν  ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαιγίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖςISNI 28 494 297
διστάζων  Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷπειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. ἌνθρωποςISNI 5 284 41
διστάσαι  ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸοὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλειςISNI 63 754 126
διστάσῃς  εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰκαρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲISNI 12 350 2
διστάσῃς  ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴISNI 6 324 370
διστάσῃς  τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆςἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴISNI 5 283 29
διστάσητε  διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶνδιὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴISNI 8 338 87
διστάσωμεν  εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνηπάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵναISNI 41 591 396
ἐδίστασεν  εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότιISNI 45 636 47
διυλίζω   { V }   4
διϋλίζει  αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοιςἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶISNI 32 525 3
διϋλίζει  τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει,τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτιςISNI 2 230 118
διϋλίζεταί  τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸτῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷςISNI 32 526 21
διϋλισθῆναι  τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέονISNI 67 777 11
διυλισμός   { N+Com }   1
διϋλισμὸς  ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆςοὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ·ISNI 3 245 162
δίχα   { I+Adv }   2
δίχα  ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ,ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκηISNI 3 248 222
δίχα  τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐναἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν,ISNI 2 227 48
δίψα   { N+Com }   4
δίψα·  ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖςἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡISNI 3 240 66
δίψα  καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶνἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡISNI 3 240 49
δίψαν  αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος.ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴνISNI 1 222 198
δίψῃ  διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχόςἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶISNI 6 310 65
διψάω   { V }   5
δίψησον,  ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦκαρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ ΧριστὸνISNI 3 252 309
διψήσωσί  σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρακαὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵναISNI 33 537 140
διψῶν,  μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶISNI 5 302 417
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διψῶντα  θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴνἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶISNI 34 538 4
Ἐδίψησεν  ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷμετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ·ISNI 16 366 23
διψυχία   { N+Com }   3
διψυχίᾳ  προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁτῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐνISNI 6 324 368
διψυχίας  καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦπειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸνISNI 3 255 373
διψυχίας.  Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶλογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶISNI 28 483 51
διωγμός   { N+Com }   2
διωγμὸν  ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίςπάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶISNI 44 630 211
διωγμός,  ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοιΧριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢISNI 59 718 105
διώκω   { V }   10
διώκει  τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶνκαὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ ΘεὸςISNI 28 485 91
διωκόμενοι  ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοιISNI 50 660 91
διώκουσι  τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶὭσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸςISNI 6 309 49
διώκουσιν  αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆςαὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖςISNI 35 541 21
δίωξον  τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότεἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην,ISNI 6 310 77
διωχθῆναι  καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶεὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺςISNI 28 482 37
διωχθήσονται.  Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸνπάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ,ISNI 63 757 201
ἐδίωκεν  αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦαὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦISNI 9 342 35
ἐδίωξας.  Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι,νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σουISNI 41 574 6
ἐδιώχθησαν,  ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶνISNI 50 660 93
δνόφος   { N+Com }   5
γνόφος  παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμακαὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν,ISNI 29 498 72
γνόφος  σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺςτὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁISNI 62 747 272
γνόφου  αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸςαὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦISNI 6 309 46
γνόφῳ,  οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης.ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷISNI 24 430 27
γνόφων,  καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸςἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃISNI 2 231 138
δνοφώδης   { A }   1
γνοφώδης  καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντοκαὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸνISNI 64 764 15
δόγμα   { N+Com }   2
δόγματα  τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται,πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶISNI 3 257 412
δόγματα  τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆςτὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰISNI 4 269 206
δογματίζω   { V }   2
δογματίζειν  καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶαἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸISNI 42 607 267
δογματίσαι·  καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίαςἘξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸνISNI 44 626 129
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δοκέω   { V }   17
δοκεῖ  εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστικρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦISNI 42 606 245
δοκεῖ  ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτομετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκαISNI 67 784 151
δοκεῖ  πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστατὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐISNI 6 315 187
δοκεῖ  σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις.δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχαISNI 63 751 61
δοκῇ  ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο,αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵναISNI 28 488 164
δοκῇς  ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰνISNI 41 580 142
δοκήσῃ  ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇσου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τιςISNI 67 786 194
δοκήσῃ  ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶISNI 45 637 67
δοκοῦν  ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁμέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τίISNI 3 241 70
δοκοῦν  πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆςκαὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸISNI 16 366 34
δοκοῦντα  βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖναὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσαISNI 1 215 40
δοκοῦντες  εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτισὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱISNI 41 591 379
δοκῶν  ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆςζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτωνISNI 41 574 5
δοκῶν  ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶπατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων,ISNI 33 533 40
δοκῶν  σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸνἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· ὉISNI 63 750 37
δοκῶν  τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴISNI 4 285 67
ἐδόκει  ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸνκαλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». ΚαὶISNI 33 535 88
δοκιμάζω   { V }   29
δοκιμάζει  τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτωςτὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίαςISNI 6 315 186
δοκιμάζεται  αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις,ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧISNI 20 402 4
δοκιμάζεται  ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶνεἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶISNI 31 520 102
δοκιμάζεται.  Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντωνISNI 59 715 55
δοκιμάζεται  τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεωςφυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆςISNI 42 609 288
δοκιμάζεταί  τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴςἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτουISNI 31 520 109
δοκιμάζεται  τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦτῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶISNI 27 446 163
δοκιμαζομένῳ  ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆςπολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷISNI 20 403 27
δοκιμαζομένων.  Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴνἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇISNI 46 639 3
δοκιμάζονται  καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖςISNI 28 492 259
δοκιμάζονται  οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡςπροσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτουISNI 28 492 249
δοκιμάζονται  ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείαςἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳISNI 50 658 49
δοκιμάζονται  ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοιςἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. ΤότεISNI 28 492 257
δοκιμάσαι  ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦτῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳISNI 31 517 40
δοκιμάσαι  πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς,Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶISNI 28 491 243
δοκιμάσας  ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰςἘν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸνISNI 29 495 2
δοκιμασθῇ  ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸνἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶISNI 61 733 106
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δοκιμασθῇ  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶνὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵναISNI 28 491 234
δοκιμασθῇ  σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆςπειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵναISNI 3 256 393
δοκιμασθῆναι  αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶμέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸISNI 8 335 31
δοκιμασθῇς  ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦΔεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴISNI 2 230 107
δοκίμασον  ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸνκαὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσιISNI 5 286 89
Δοκίμασόν  με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγειπολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι.ISNI 27 479 868
δοκίμασον  σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρφέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ,ISNI 6 312 115
δοκίμασον  σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦσου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτωςISNI 28 486 126
ἐδοκίμασαν  τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισενοὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντεςISNI 28 482 38
ἐδοκίμασαν  τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇτῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκISNI 27 477 819
ἐδοκίμασε  τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦτοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶISNI 28 482 41
ἐδοκιμάσθησαν  οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶςἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσινISNI 26 434 12
δοκιμασία   { N+Com }   7
δοκιμασίᾳ  ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆςἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐνISNI 29 495 5
δοκιμασίαι  αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνααὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱISNI 60 720 4
δοκιμασίαι  διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰνἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεωςISNI 54 686 178
δοκιμασίαν  εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦτῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸςISNI 20 410 164
δοκιμασίαν  ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶτῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶISNI 30 511 58
δοκιμασίαν,  ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις,ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴνISNI 29 502 136
δοκιμασίαν.  Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστηνσωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸςISNI 20 403 26
δοκιμή   { N+Com }   7
δοκιμὴ  τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸτῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡISNI 60 723 59
δοκιμῇ  τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖςδιὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇISNI 51 662 20
δοκιμὴν  ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦτέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦISNI 7 329 58
δοκιμὴν  παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´καὶ τὸ τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖραν καὶISNI 17 374 98
δοκιμὴν  τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶναὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴνISNI 51 661 8
δοκιμὴν  τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶνἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴνISNI 31 519 85
δοκιμῆς  τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖςκαὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆςISNI 51 661 12
δοκίμιον   { N+Com }   2
δοκίμιόν  σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ"Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸISNI 29 502 149
δοκίμιον  τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται.τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸISNI 26 434 11
δόκιμος   { A }   4
δόκιμοι  ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶφαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησανISNI 28 491 223
δόκιμοι  ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζωνἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶISNI 28 491 231
δόκιμοι,  οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸνικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶISNI 28 493 285
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δοκίμων  ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχριἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶνISNI 4 270 229
δολιεύομαι   { V }   1
δολιεύεσθαι  ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσιτὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶISNI 42 607 267
δόλιος   { A }   4
δόλιος  ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆςἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁISNI 39 567 18
δόλιος  τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁISNI 29 505 196
δόλιος  τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁISNI 28 488 162
δολίου.  Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα,ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινοςISNI 41 581 166
δόμος   { N+Com }   3
δόμον  καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆςμὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸνISNI 5 294 250
Δόμος  μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτηεἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας.ISNI 27 450 246
δόμων  ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς.τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶνISNI 55 694 34
δόξα   { N+Com }   78
δόξα  βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁτὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡISNI 5 301 394
δόξα  εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡISNI 19 401 253
Δόξα  ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκπρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει.ISNI 51 663 55
δόξα.  Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦσεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡISNI 5 302 422
δόξα  ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψειςοὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτεISNI 59 718 107
δόξα  ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷαἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. ἩISNI 37 558 168
δόξα,  ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου,εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνηISNI 2 234 199
δόξα  καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡISNI 54 691 287
δόξα  καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡISNI 67 787 201
δόξα  καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡISNI 27 478 842
δόξα  καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡISNI 3 259 468
δόξα  καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡISNI 6 326 403
δόξα  καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡISNI 35 544 89
δόξα  καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡISNI 5 306 489
“Δόξα,  Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν.ISNI 41 594 442
Δόξα  σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγωνἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;"ISNI 41 594 445
“Δόξα  σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ·ISNI 4 292 201
δόξα  σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡISNI 4 281 450
‘Δόξα  τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειανἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων·ISNI 27 465 554
δόξα  τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐνἈπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡISNI 27 439 36
δόξα  τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος.τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡISNI 68 790 51
δόξα,  τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ ΠνεύματιISNI 1 224 229
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δόξα  τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖςἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡISNI 52 668 63
δόξα  τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶἩ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡISNI 26 435 24
δόξα  τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴΘεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. ἩISNI 26 435 23
Δόξα  τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησενταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον.ISNI 19 390 1
Δόξα  τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴντοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.ISNI 47 642 8
Δόξα  τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι,καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης.ISNI 11 348 5
δόξαν  αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου.καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴνISNI 5 301 397
δόξαν  αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσιςκαὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴνISNI 68 788 9
δόξαν  αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τιςκαὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴνISNI 3 250 272
δόξαν  αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆςκαιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴνISNI 17 369 8
δόξαν  "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζειπάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴνISNI 41 593 422
δόξαν,  δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς"διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπωνISNI 4 265 113
δόξαν.  Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃςἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴνISNI 4 275 328
δόξαν  ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχωνISNI 68 797 186
δόξαν  ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπεδὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴνISNI 4 261 29
δόξαν,  εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃπαθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴνISNI 32 528 65
δόξαν  καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴνISNI 52 672 156
δόξαν  κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζειλύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσηνISNI 5 300 373
Δόξαν  μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦπόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν,ISNI 44 631 233
Δόξαν  μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίαςκαὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσειISNI 66 774 26
Δόξαν  μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεωςἘὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσωISNI 66 774 33
δόξαν  τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι,αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ,ISNI 41 594 439
Δόξαν  τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸτοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίανISNI 44 632 258
δόξαν  τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸτὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴνISNI 18 379 74
δόξαν  τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴδιότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴνISNI 71 373 82
δόξαν  τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰτὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴνISNI 35 540 13
δόξαν  τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 28 482 30
δόξαν  τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶςδωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴνISNI 5 301 393
δόξαν  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇμνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴνISNI 27 465 563
δόξαν  τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰτοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴνISNI 2 231 124
δόξαν  τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸςφυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴνISNI 30 509 31
δόξῃ  αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρίαἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇISNI 6 313 145
δόξῃ  καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷεἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐνISNI 27 475 785
δόξῃ·  οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦτοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃISNI 19 395 132
δόξῃ  τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται,μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇISNI 3 259 462
"δόξῃ;"  Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτετὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐνISNI 41 593 433
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δόξης  αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ,τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆςISNI 26 435 18
δόξης  ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτηςISNI 21 413 54
δόξης,  ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇλέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆςISNI 64 764 23
δόξης,  καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν,ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆςISNI 37 553 65
δόξης,  καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸνκαὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶISNI 5 302 419
δόξης  καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ.ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχονISNI 27 476 802
δόξης,  καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ,ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆςISNI 68 789 21
δόξης.  Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρδυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμαISNI 20 406 90
δόξης  σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆςISNI 41 594 448
δόξης  τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶπνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆςISNI 32 525 10
δόξης  τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆςἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆςISNI 26 435 21
δόξης  τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆςISNI 68 790 45
δόξης  τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμητῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆςISNI 1 221 177
δόξης〉  τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεντοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆςISNI 42 602 152
δόξης  τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος,Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆςISNI 26 435 22
δόξης  τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος,γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆςISNI 47 643 34
δόξης  τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸςτότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆςISNI 22 422 120
δόξης  τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴντῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆςISNI 35 540 7
δόξης  τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦαὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆςISNI 5 302 410
δόξης  τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆςὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆςISNI 27 467 596
δοξάζω   { V }   12
δεδοξασμένῳ  μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶνκαὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷISNI 17 370 22
δοξάζει  τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας.γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σεISNI 26 435 33
δοξάζεται,  καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ ΘεοῦISNI 5 302 416
δοξάζοντες  αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσειἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ,ISNI 27 452 294
δοξάζων  αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τιςτὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶISNI 7 329 54
δοξάσαι  τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτιἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦISNI 27 478 844
δοξασθῇ  ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦσου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶISNI 3 256 394
δοξασθῆναι  ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ ΘεὸςἘὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σεISNI 5 301 396
δοξασθήσῃ,  καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπωντιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶISNI 5 303 428
δοξασθῶσιν  ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματικαθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴISNI 6 312 108
δοξάσω  αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοιὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶISNI 14 361 108
ἐδόξαζον  τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴνἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶνISNI 42 597 39
δοξολογέω   { V }   3
δοξολογεῖν  ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματιστῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢISNI 54 689 250
δοξολόγησον  καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲκαὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶISNI 4 272 264
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ἐδοξολόγει.  Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶκαὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν ΘεὸνISNI 18 377 29
δοξολογία   { N+Com }   8
δοξολογίαν  ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇσου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰςISNI 44 624 96
δοξολογίαν  Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡσυνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰςISNI 52 675 57
δοξολογίαν  καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗτις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰςISNI 66 776 64
δοξολογίαν.  Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖςθεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸςISNI 4 266 131
δοξολογίαν  ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸτῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰςISNI 50 657 17
δοξολογίας.  Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν,τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ ΘεοῦISNI 10 345 3
δοξολογίας  μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτωνἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶISNI 27 469 641
δοξολογίας  τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖναὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιοςISNI 10 347 44
δόσις   { N+Com }   6
δόσιν  σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴνISNI 41 580 138
δόσιν  σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅτανκαὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴνISNI 41 580 136
δόσις  δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργονδιότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰISNI 36 547 41
δόσις  ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστινἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσιςISNI 42 605 220
δόσις.  Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶνγνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένηISNI 36 547 49
δόσις  τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζωναὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας,ISNI 41 575 31
δοτήρ   { N+Com }   2
Δοτὴρ  διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸςκαὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. ὉISNI 61 730 22
δοτὴρ  ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴνἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁISNI 22 422 126
δουλεία   { N+Com }   6
δουλεία  ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸνἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλοςISNI 20 404 52
δουλείας.  Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴλῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆςISNI 4 266 138
δουλείας  εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν·φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμαISNI 42 600 107
δουλείας.  Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴνεἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶISNI 42 602 148
δουλείας.  Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆςISNI 20 407 117
δουλείας  τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσινἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆςISNI 27 467 595
δουλεύω   { V }   10
δουλεύει  ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴνἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶISNI 27 478 851
δουλεύειν  αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποίατοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτεISNI 18 384 206
δουλεύειν  τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶνἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμενISNI 9 343 70
δουλεύεσθαι  παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶμέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷISNI 65 767 35
δουλεύοντας  αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθενἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺςISNI 18 386 241
δουλεύοντας  τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶτῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτωνISNI 18 386 253
δουλεῦσαι  τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶντῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκηνISNI 30 509 28
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δουλεῦσαι  τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτιἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸISNI 30 509 26
δουλεύσωμεν.  Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπητῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ ΚυρίῳISNI 52 666 19
δουλεύων  τῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶςISNI 5 293 212
δουλικός   { A }   1
δουλικῇ  εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχειἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇISNI 44 624 99
δουλικῶς   { I+Adv }   1
δουλικῶς  εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰςἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼνISNI 8 335 39
δοῦλος   { N+Com }   14
δοῦλοι  καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντωνμέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθαISNI 65 767 35
δούλοις  αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖςκαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖςISNI 3 258 431
δοῦλον  τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸνISNI 13 353 2
δοῦλος  αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκσοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότιISNI 14 356 13
δοῦλος  γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴνἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ,ISNI 65 767 41
δοῦλος  εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷμηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τιςISNI 8 335 41
δοῦλος  ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμνανμὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν,ISNI 18 385 216
δοῦλος  ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷπρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τιςISNI 14 357 20
δοῦλος  τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰςΜὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴISNI 4 265 106
δοῦλος  τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνοντὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ,ISNI 4 262 38
δοῦλος  ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργοντῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦνISNI 7 331 98
δούλους  ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐνγάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαιISNI 4 266 138
δούλῳ  κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐναὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷISNI 68 797 178
δούλων  γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοιδεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶνISNI 4 265 106
δουλόω   { V }   2
δεδούλωται  τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίαςτῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶISNI 20 405 72
δουλωθέντα  ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶνκαὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει,ISNI 27 450 246
δράγμα   { N+Com }   2
δράγματα  τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτωνἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰISNI 4 261 18
δραγμάτων  ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκωνἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ,ISNI 19 392 58
δράκων   { N+Com }   1
δράκοντα.  Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεωςἘπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶISNI 42 597 49
δράξ   { N+Com }   3
δράκα,  φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴνISNI 14 359 72
δράκα  χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρπρονοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰςISNI 41 577 64
δρὰξ  ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσινΘεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. ὭσπερISNI 41 576 60
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δραπετεύω   { V }   2
δραπετεύοντος,  ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇτὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦISNI 45 638 83
δραπετεύουσιν  ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆςπλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶνISNI 27 465 546
δράω   { V }   1
δρᾶσαι  ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲτοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναιISNI 45 634 2
δριμύς   { A }   2
δριμεῖα  τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰςἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησιςISNI 31 521 122
δριμυτέρα.  Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶντῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸςISNI 37 553 75
δρόμος   { N+Com }   28
δρόμον  αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς,αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸνISNI 44 622 59
δρόμον,  τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνηςκαὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 468 617
δρόμον  τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖνσου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸνISNI 55 697 115
δρόμον  τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰςτὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸνISNI 30 512 83
δρόμον  τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστιδρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸνISNI 42 613 372
δρόμος  ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμοςISNI 61 733 101
δρόμος  τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνεινΟὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁISNI 42 612 352
δρόμου  αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴτοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦISNI 28 491 227
δρόμου  αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶναὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦISNI 8 336 55
δρόμου,  ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰαἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦISNI 2 234 200
δρόμου  ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸςISNI 62 735 1
δρόμου,  ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵναἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦISNI 27 440 53
δρόμου  καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπονΛόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸςISNI 62 735 2
δρόμου  ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷἩ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦISNI 42 613 371
δρόμου  πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων,αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦISNI 23 426 22
δρόμου  σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσοντελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦISNI 60 723 54
δρόμου  σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. ΜὴἘν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦISNI 4 264 102
δρόμου  σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρπνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦISNI 18 377 39
δρόμου  ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇγὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦISNI 23 425 5
δρόμου  τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆςτῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦISNI 2 234 193
δρόμου  τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳπυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦISNI 62 741 138
δρόμου  τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαιδεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦISNI 61 733 99
δρόμου  τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας,θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦISNI 27 468 613
δρόμῳ  αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴκαὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐνISNI 3 258 451
δρόμῳ  τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶISNI 55 694 38
δρόμῳ  τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶτοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶISNI 62 740 118
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δρόμῳ  τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις.τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷISNI 27 439 33
δρόμων.  Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶνISNI 61 733 102
δύναμαι   { V }   322
δύναμαι  ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆςἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐISNI 27 479 877
δύναμαι  διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταίδεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐISNI 18 380 119
δύναμαι  ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃςπληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐISNI 18 380 122
δύναμαι  εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁκαὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐISNI 33 534 72
δύναμαι  ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐσου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐISNI 46 640 25
δύναμαι».  Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆςἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐISNI 33 534 77
δύναμαι  πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦτὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐISNI 18 381 145
δύναμαι  φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐISNI 44 631 239
δυνάμεθα  αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομενἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐISNI 20 406 80
δυνάμεθα  δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησιςΚαὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτουISNI 22 422 108
δυνάμεθα  διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτοτὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν,ISNI 27 463 502
δυνάμεθα  ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆςἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐISNI 68 794 113
δυνάμεθα  ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉.τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗISNI 67 777 11
“Δυνάμεθα  καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖνἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι·ISNI 27 479 866
δυνάμεθα  κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτουτὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐISNI 4 277 368
δυνάμεθα  ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣντῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐISNI 29 502 134
δυνάμεθα.  Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοιἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐISNI 30 513 106
δυνάμεθα  οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις,καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν·ISNI 27 479 868
δυνάμεθα,  τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖνISNI 35 543 76
δυνάμεθα.  Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστιχωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐISNI 61 734 122
δυνάμεθα  ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδραἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις,ISNI 27 479 869
δυναμένη  κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταντῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴISNI 7 328 18
δυναμένη  καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα·ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴISNI 33 537 130
δυναμένη  λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴννοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡISNI 41 593 428
δυναμένη  μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶνπάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴISNI 1 368 68
δυναμένην  ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆςἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴISNI 3 256 402
δυναμένην  ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐνθεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴISNI 39 566 12
δυναμένην  ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳτῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σουISNI 58 708 19
δυνάμενοι  ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴISNI 54 689 246
δυνάμενοι  ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖντὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱISNI 3 248 230
δυναμένοις  φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν,–, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶνISNI 60 728 171
δυνάμενον  πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸνκαὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶISNI 18 387 285
δυνάμενον  συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦΔράμετε πρὸς Κύριον, οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸνISNI 5 298 315
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δυνάμενον  τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖςἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸνISNI 3 247 208
δυνάμενον  ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν,τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴISNI 61 731 62
δυνάμενος,  ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγωνπροσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴISNI 6 318 241
δυνάμενος  ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισενἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁISNI 41 592 410
δυνάμενος  μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶνἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴISNI 54 685 149
δυνάμενος  ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦὉ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁISNI 27 439 22
δυνάμενος  ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτοςκατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. ὉISNI 5 286 81
δυνάμενος  ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάριςΤίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴISNI 4 280 422
δυνάμενος  φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆςὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωποςISNI 1 213 9
δυναμένου  βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκοςἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινοςISNI 45 637 68
δυναμένου  διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε,ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦISNI 7 332 125
δυναμένου  καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶπολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦISNI 42 596 24
δυναμένους  ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον,ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶISNI 18 381 137
δυναμένῳ  ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁπλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴISNI 33 536 110
δυναμένῳ  πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐνκατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴISNI 8 339 103
δυναμένων  δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶISNI 6 315 181
δύνανται·  ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱεἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαιISNI 63 752 70
δύνανται  βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα,τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐISNI 30 512 80
δύνανται  βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆςἩ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνωνISNI 38 564 72
δύνανται,  δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας·τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐISNI 3 259 464
δύνανται  ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶαὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότεISNI 12 350 4
δύνανται  εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοιςISNI 59 719 124
δύνανται  εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς,τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐISNI 62 742 154
δύνανται,  ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν"αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐISNI 27 474 751
δύνανται  ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖςπρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐISNI 62 741 138
δύνανται  καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοικαταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐISNI 3 248 229
δύνανται  καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνταιτῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆςISNI 22 418 35
δύνανται  κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸςκαὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐISNI 22 418 20
δύνανται  κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τιςταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐISNI 62 740 102
δύνανται  οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰςποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐISNI 30 514 119
δύνανται  οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶκαὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐISNI 44 626 144
δύνανται.  Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινεςἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐISNI 22 421 90
δύνανται  οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι,ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐISNI 21 412 35
δύνανται  πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆςτοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐISNI 28 481 13
δύνανται  πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδιΟἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι,ISNI 41 588 328
δύνανται  πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦεὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐISNI 42 609 297
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δύνανται  προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖνἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐISNI 22 418 22
δύνανται  σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσηντοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλισταISNI 60 720 5
δύνανται  τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶνἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίονταISNI 27 464 527
δύνανται  τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίαςμὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. ΟὐISNI 27 464 539
δύνανται·  τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι,μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐISNI 6 308 25
δύνανται  τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαιISNI 63 759 231
δύνανται·  τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆςἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐISNI 42 600 117
δύνανται  ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢτὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐISNI 5 300 370
δύνανται  χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆςἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρISNI 22 421 99
δύνανται  χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆςὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά,ISNI 59 718 103
δύνασαι  ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐγινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐISNI 26 435 28
δύνασαι  βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺκαὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλωςISNI 27 474 753
δύνασαι  ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίουςISNI 4 276 337
δύνασαι  ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺςκαὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τιISNI 4 269 197
δύνασαι·  καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐISNI 16 366 17
δύνασαι  καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧντῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐISNI 20 408 129
δύνασαι  προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺςσωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐISNI 3 253 335
δύνασαι  στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶπροσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐISNI 66 775 46
δύνασαι  σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή,τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐISNI 55 697 118
δύνασθαι  〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείωνπρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴISNI 49 653 53
δύνασθαι  ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτωνἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸISNI 21 411 3
δύνασθαι  ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰςἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴISNI 18 376 14
δύνασθαι  αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶαὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡςISNI 63 754 135
δύνασθαι  αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων,ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴISNI 6 325 384
δύνασθαι  βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸοὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦISNI 51 663 53
δύνασθαι  γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦISNI 31 520 95
δύνασθαι  ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχεαὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴISNI 4 279 416
δύνασθαί  σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆςεἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴISNI 71 373 88
δύνασθαι  τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίςταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴISNI 56 702 40
δύνασθαι  φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴISNI 41 586 284
δύνασθε.  Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰκαὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐISNI 63 752 83
Δύνασθε  πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαιαὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς·ISNI 3 254 357
δύναται. αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐISNI 53 675 44
δύναται  αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖςἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲISNI 7 327 7
δύναται  αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸνκαὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶςISNI 24 430 34
δύναται,  ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶνχαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐISNI 14 361 111
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δύναται,  ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσειςπνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐISNI 36 547 41
δύναται  ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης·βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ,ISNI 18 386 238
δύναται  ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. ΟὐISNI 30 508 14
δύναται  ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρτὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐISNI 3 245 177
δύναται  ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδουἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέρανISNI 27 454 335
δύναται  ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶνοὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲνISNI 6 308 28
δύναται  ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημαἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶνISNI 63 758 213
δύναται  ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐISNI 27 454 323
δύναται  ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμνανσοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” ΟὐISNI 18 385 233
δύναται  αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;"εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐISNI 59 716 74
δύναται  αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆςἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶςISNI 63 753 98
δύναται  αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰδὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαιISNI 29 503 154
δύναται  αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείαςεὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλονISNI 6 315 176
δύναται  βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτοκαρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐISNI 62 736 19
δύναται  βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτοτοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐISNI 54 688 232
δύναται  βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆςπάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλοςISNI 44 628 175
δύναται  γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃαὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐISNI 28 483 48
δύναται  γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴτέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλληISNI 33 537 130
δύναται  γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν"λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι,ISNI 4 265 115
δύναται  γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦἘὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐISNI 53 674 19
δύναται  δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶςπρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστιςISNI 42 605 209
δύναται  δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴνἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐISNI 42 615 419
δύναται  διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν,τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐISNI 27 477 814
δύναται  διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκηνἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐISNI 29 500 97
δύναται  διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖςἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐISNI 53 676 76
δύναται.  Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶνδιηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐISNI 42 607 249
δύναται.  Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰςγαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐISNI 20 405 66
δύναται  διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆςθείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐISNI 4 275 317
δύναται,  διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐνπερισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐISNI 16 365 1
δύναται,  διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴνὉ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχεινISNI 4 260 13
δύναται  δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεταιποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστιISNI 18 384 202
δύναται  εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃτῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐISNI 53 674 31
δύναται  εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐνἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐISNI 48 649 46
δύναται  εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι,ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳISNI 18 384 195
δύναται,  εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναταιΤρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαιISNI 6 307 9
δύναται  ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά,αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐISNI 1 222 197
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δύναται  ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴαὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐISNI 53 676 74
δύναται  ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃΚαὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐISNI 27 440 62
δύναται  ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ,δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐISNI 3 244 144
δύναται  ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐτῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. ΟὐδεὶςISNI 62 739 100
δύναται  ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνηςκτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐISNI 24 430 21
δύναται  ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθαἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαιISNI 19 396 145
δύναται  ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶςδιότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐISNI 30 511 55
δύναται  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναιISNI 39 570 80
δύναται  ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶνδιότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦςISNI 67 778 30
δύναται  ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐISNI 30 511 55
δύναται,  ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷφανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. ΟὐδεὶςISNI 24 430 25
δύναται  ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐISNI 42 608 272
δύναται  εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶναὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐISNI 55 696 97
δύναται  εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰλογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότεISNI 6 316 200
δύναται  εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆςἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶςISNI 24 430 22
δύναται  εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσινἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τιςISNI 36 549 79
δύναται.  Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐISNI 42 598 61
δύναται  ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶςISNI 32 528 53
δύναται  ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότεεἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶςISNI 53 673 3
δύναται  ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶςτίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" ΟὐISNI 48 649 62
δύναται  ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσινἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρISNI 20 406 92
δύναται  ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν.διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐISNI 62 743 180
δύναται  ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθηἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. ΟὐISNI 1 214 26
δύναται  ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆςἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐISNI 25 432 2
δύναται  ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωποςκάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότεISNI 27 455 342
δύναται  ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶνἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης, οὐISNI 5 291 169
δύναται  ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦμυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐISNI 5 291 179
δύναται  θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναταιδιατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲνISNI 6 308 27
δύναται  ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνατοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐISNI 27 441 66
δύναται,  ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦκαὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρISNI 27 474 747
δύναται  ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲISNI 64 763 14
δύναται  καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷλαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐISNI 38 563 63
δύναται.  Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐISNI 5 291 182
δύναται.  Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεωςἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναιISNI 63 753 97
δύναται  καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦνγῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτωςISNI 11 349 16
δύναται·  καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦοὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐISNI 62 740 110
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δύναται.  Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲφροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐISNI 6 318 245
δύναται,  καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓνἩ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναιISNI 42 596 34
δύναται  κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκκηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότεISNI 27 455 339
δύναται,  κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείανλογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐISNI 63 752 81
δύναται  κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡςτὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐISNI 64 764 16
δύναται  κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνωνὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦISNI 22 419 56
δύναται  κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητιοὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτηISNI 60 726 119
δύναται  κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένητῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ,ISNI 13 355 41
δύναται  κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰςὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαιISNI 30 514 122
δύναται  κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶνISNI 1 216 64
δύναται  κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν,ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίαςISNI 4 265 112
δύναται  κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐISNI 17 374 109
δύναται  κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασιδὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐISNI 4 265 109
δύναται  κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναιἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρISNI 31 515 2
δύναται  κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶκατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τιςISNI 62 736 32
δύναται  κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι,"διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν,ISNI 4 265 113
δύναται  λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆςπλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲνISNI 67 785 170
δύναται  μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡοὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐISNI 62 740 111
δύναται  μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦκόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστωςISNI 6 308 21
δύναται  μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶνISNI 7 328 22
δύναται  μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳπορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτηνISNI 65 772 143
δύναται  μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησινἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι,ISNI 17 372 74
δύναται  μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆςἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐISNI 53 676 66
δύναται  νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί,ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶςISNI 24 429 16
δύναται  νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸςἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. ΟὐδεὶςISNI 24 429 15
δύναται  ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότηταἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐISNI 65 767 55
δύναται  ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆςτὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐISNI 65 767 45
δύναται·  ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐνοὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναιISNI 42 597 52
δύναται  ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸτῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐISNI 27 465 547
δύναται  ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇὍσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτονISNI 4 273 291
δύναται  ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐISNI 65 767 43
δύναται  ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐISNI 65 767 54
"δύναται;"  Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁκαὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαιISNI 27 447 182
δύναται.  Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴνἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐISNI 18 388 297
δύναται·  ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶνὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐISNI 62 745 216
δύναται·  οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν.ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐISNI 30 511 71
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δύναται,  οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβουκαὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳISNI 3 257 409
δύναται  οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτωντὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότεISNI 27 454 331
δύναται  πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶτῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖνISNI 32 529 72
δύναται  πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴνἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ,ISNI 41 588 315
δύναται  πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν,αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμειISNI 1 215 32
δύναται  παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐISNI 7 328 24
δύναται,  περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν,αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆςISNI 55 694 56
δύναται  πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσηςκαὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότεISNI 42 611 341
δύναται  πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴνἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. ΟὐδεὶςISNI 1 214 22
δύναται  ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσεικαὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάνταISNI 42 598 60
δύναται  πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐISNI 28 487 151
δύναται  προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θείακαὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐISNI 4 274 312
δύναται  προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων.διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲISNI 6 307 10
δύναται  προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνηςτύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐISNI 4 278 376
δύναται  στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐISNI 39 567 34
δύναται  στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων,εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐISNI 53 677 89
δύναται  σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶτινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐISNI 7 330 74
δύναται  ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναιτὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐISNI 5 300 375
δύναται  τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίαςὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐISNI 7 331 96
δύναται  τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. ὍσονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τιςISNI 65 765 2
δύναται  τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίανἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαιISNI 27 455 336
δύναταί  τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕωςἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐISNI 44 628 187
δύναταί  τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτικαρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐISNI 31 524 176
δύναταί  τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐνφυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρISNI 33 536 98
δύναταί  τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆςτῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐISNI 63 753 92
δύναταί  τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕωςοἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ,ISNI 44 628 179
δύναταί  τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰςὪ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτεISNI 20 405 65
δύναταί  τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδίαοὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐISNI 7 331 92
δύναταί  τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίαςλόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐISNI 49 651 1
δύναταί  τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι,ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐISNI 62 746 242
δύναταί  τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαντὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐISNI 35 543 73
δύναται  τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς·οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐISNI 22 419 59
δύναται.  «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆςοὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐISNI 27 470 663
δύναται  τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐνἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐISNI 28 490 213
δύναται  τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐντῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίανISNI 1 368 59
δύναται  ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα,ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐISNI 52 666 23
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δύναται  ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖςκαὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐISNI 33 531 12
δύναται  ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαντὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐISNI 27 444 122
δύναται  ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇλογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐISNI 1 218 108
δύναται  ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴνκαὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶςISNI 31 515 4
δύναται  ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτωνπρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότεISNI 22 418 33
δύναται  ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁΚαθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐISNI 1 218 106
δύναται  φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶςὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐISNI 5 282 7
δύναται  χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας,γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοιαISNI 30 510 38
δύναται  χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς.διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐISNI 48 650 63
δύναται  ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία.υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίανISNI 4 275 324
δύναται  ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰτὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐISNI 30 510 40
δύνῃ  ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν,σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐISNI 27 479 873
δύνῃ  γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον·τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότεISNI 2 233 177
δύνῃ  διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂνδύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐISNI 41 583 220
δύνῃ  ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐISNI 41 584 227
δύνῃ  ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνηντὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐISNI 41 583 200
δύνῃ  ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενοςᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐISNI 41 583 216
δύνῃ  εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰνἘὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐISNI 41 583 212
δύνῃ  ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;"ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐISNI 41 584 222
δύνῃ  ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι,ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐISNI 41 583 218
δύνῃ  μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦτῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου ΜακαρίουISNI 60 727 150
δύνῃ  σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴλάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. ΟὐISNI 41 584 229
δύνῃ  συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶνκαὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐISNI 54 680 37
δύνῃ  τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματιἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐISNI 54 683 103
δύνῃ  τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆςσῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτιISNI 47 643 33
δυνηθεὶς  καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸςτῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. ὉISNI 5 282 9
δυνηθῇ  αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆςπολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴISNI 63 752 76
δυνηθῇ  γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεωςἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴISNI 27 454 316
δυνηθῇ  εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺςτὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴISNI 1 218 100
δυνηθῇ  ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδωνὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσωςISNI 28 491 227
δυνηθῇ,  κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰςἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰνISNI 28 489 176
δυνηθῇ·  «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαιISNI 33 535 87
δυνηθῇ  νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇἘγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴISNI 17 372 74
δυνηθῇ  πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴντῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴISNI 28 489 196
δυνηθῇ  ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴεἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴISNI 4 280 422
δυνηθῇς  αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴISNI 71 373 91
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δυνηθῇς  δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην.τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. ἘὰνISNI 41 581 153
δυνηθῇς  μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας,ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶISNI 2 226 16
δυνηθῇς  ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸνσεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵναISNI 4 268 179
δυνηθῇς  φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴνἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵναISNI 4 268 181
δυνηθῶμεν  φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων,Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰνISNI 38 561 16
δυνήσῃ  γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐISNI 1 216 65
δυνήσῃ.  Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐISNI 54 688 228
δυνήσῃ.  Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸςκατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐISNI 63 753 110
δυνήσῃ  ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡςἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτεISNI 38 565 90
δυνήσῃ.  Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέρονταςτῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐISNI 41 588 325
δυνήσῃ.  Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴνἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνεινISNI 2 227 45
δυνήσῃ  κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτιοὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴISNI 20 404 55
δυνήσῃ  λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτεISNI 63 753 108
δυνήσῃ  συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης.Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότεISNI 4 260 4
δυνήσονται  πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσειςεἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗISNI 44 626 130
δυνήσωμαι  στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸΣιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐISNI 47 644 41
δύνηται  ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶνκαὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰνISNI 64 763 2
ἠδύναντο  αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸςπίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς,ISNI 22 419 50
ἠδύναντο,  καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνηπροσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶνISNI 54 689 251
ἠδύνατο  ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶαὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκISNI 68 788 12
ἠδύνατο  ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκιςδύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρISNI 18 376 15
ἠδύνατο  δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν·ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσιςISNI 68 789 15
ἠδύνατο  εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡςαὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκISNI 18 378 50
ἠδύνατο  ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐνκόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκISNI 62 738 62
ἠδύνατο  ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 18 385 223
ἠδύνατο  θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκISNI 68 788 11
ἠδύνατο  πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον·χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνοςISNI 18 387 284
ἠδύνατο  ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν.οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τιςISNI 5 284 35
ἠδύνατο  συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶντοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκISNI 4 267 160
ἠδύνατο  φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυετῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκISNI 18 377 20
ἠδυνήθη  ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶνγὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν,ISNI 54 684 142
ἠδυνήθη  ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρονὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότεISNI 64 764 26
ἠδυνήθη,  ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίαςὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκISNI 42 599 86
ἠδυνήθη.  Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιντὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκISNI 41 588 323
ἠδυνήθησαν  αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶνἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶνISNI 2 234 186
ἠδυνήθησαν  δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶνκαὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκISNI 68 789 28
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ἠδυνήθησαν,  ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατοπρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαιISNI 68 789 14
δύναμις   { N+Com }   233
δυνάμει  ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰςκαὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳISNI 5 288 119
δυνάμει  αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦοὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇISNI 30 511 56
δυνάμει  αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇISNI 27 473 735
δυνάμει  αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇISNI 28 488 166
δυνάμει  αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴνἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃISNI 39 566 14
δυνάμει  δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸδυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲISNI 1 215 32
δυνάμει  ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνειἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇISNI 22 423 140
δυνάμει,  ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇISNI 1 217 91
δυνάμει  Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸνγραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐνISNI 9 340 7
δυνάμει,  ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείαςτοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇISNI 5 286 92
δυνάμει  καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως.δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇISNI 21 415 79
δυνάμει  καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι,τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐνISNI 21 415 96
δυνάμει  καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴνκαὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃISNI 27 438 16
δυνάμει  ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷςἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳISNI 19 396 144
δυνάμει  περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐνγενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃISNI 3 257 421
δυνάμει  τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς.[καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇISNI 45 635 24
δυνάμει  τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματοςνοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇISNI 6 317 221
δυνάμει  τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡκαὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇISNI 51 662 31
δυνάμει  τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴτῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇISNI 32 530 100
δυνάμει  τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσινὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇISNI 42 596 16
δυνάμει  τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶπαιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇISNI 37 552 56
δυνάμει  τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία,λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇISNI 42 603 182
δυνάμει  τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐνἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇISNI 59 717 88
δυνάμει  τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡτοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇISNI 63 756 173
δυνάμει  τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲτῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇISNI 42 614 401
δυνάμει  τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτιςἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇISNI 2 230 116
δυνάμει  τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τίοὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃISNI 42 600 118
δυνάμει  τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇδιὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇISNI 4 268 171
δυνάμει  τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθουςκαιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇISNI 63 758 221
δυνάμει  τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότιαἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇISNI 43 617 2
δυνάμεις  αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱISNI 59 718 106
δυνάμεις  γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεταιἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶISNI 50 657 22
δυνάμεις  εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροιςπρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχίαISNI 27 460 446
δυνάμεις  ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαιISNI 22 418 17
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δυνάμεις  ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸπρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶISNI 4 266 132
δυνάμεις  ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶκινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. ΠολλοὶISNI 4 267 149
δυνάμεις  καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸςἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰςISNI 8 339 110
δυνάμεις  καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονταιτὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰςISNI 21 415 86
"δυνάμεις;"  κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς,καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶISNI 21 414 67
δυνάμεις,  οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου·ISNI 21 415 96
δυνάμεις  σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶτούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰςISNI 61 732 73
δυνάμεις  σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆςπολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτουςISNI 42 601 123
δυνάμεις  τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱISNI 19 395 120
δυνάμεων,  ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆςἘν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτωνISNI 55 698 127
δυνάμεων,  καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶγινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίωνISNI 29 496 23
δυνάμεων  καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦταἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίωνISNI 21 411 13
δυνάμεων  τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆςτὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶνISNI 31 521 121
δυνάμεων,  τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆςκαὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτωνISNI 42 611 330
δυνάμεως  αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντιτῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆςISNI 39 569 60
δυνάμεως,  ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶτουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆςISNI 13 354 32
δυνάμεως  αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇτῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςISNI 42 610 315
δυνάμεως  αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴνἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆςISNI 1 214 31
δυνάμεως  αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι,εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆςISNI 57 704 29
δυνάμεως  αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμεικαὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆςISNI 28 488 165
δυνάμεως  αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλονΤὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆςISNI 38 564 74
δυνάμεως  αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲμηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆςISNI 14 360 94
δυνάμεως  αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴνἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆςISNI 41 578 109
δυνάμεως  αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν,δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίαςISNI 28 493 271
δυνάμεως,  ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐναὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆςISNI 27 477 818
δυνάμεως  ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆςκατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆςISNI 27 474 761
δυνάμεως  εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸμήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 42 601 132
δυνάμεως,  ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωραἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆςISNI 63 751 54
δυνάμεως  καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. ΠερὶISNI 20 402 2
δυνάμεως  καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμινσώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆςISNI 31 522 142
δυνάμεως  καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳδι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάληςISNI 9 341 25
δυνάμεώς  μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτοδιὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆςISNI 61 731 63
δυνάμεως  τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναιτῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆςISNI 47 644 43
δυνάμεως  τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆςαὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆςISNI 28 493 270
δυνάμεως  τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆςτὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆςISNI 42 601 123
δυνάμεως  τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴνΘεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆςISNI 37 558 180
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δυνάμεως  τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονταιἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆςISNI 63 751 53
δυνάμεως  τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆςΟὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆςISNI 45 634 15
δυνάμεως  τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τιστίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίαςISNI 1 219 135
δυνάμεως  τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆςΕἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆςISNI 42 601 124
δυνάμεως  τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆςISNI 42 601 138
δυνάμεως  τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις,τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆςISNI 44 619 5
δυνάμεως  τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦτοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆςISNI 4 270 221
δυνάμεως  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶτῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆςISNI 63 754 135
δυνάμεως  τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆςISNI 2 236 236
δυνάμεως  τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς,ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείαςISNI 28 484 72
δυνάμεως  τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴνἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆςISNI 63 761 285
δυνάμεως  τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇΚαὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆςISNI 68 793 109
δυνάμεως  τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν.γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆςISNI 27 448 196
δυνάμεως  τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐναὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆςISNI 51 662 27
δυνάμεως  τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆςτὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆςISNI 27 471 686
δυνάμεως  τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴνἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆςISNI 7 332 122
δυνάμεως  τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆςISNI 63 762 303
δυνάμεως  τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶντὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆςISNI 16 367 49
δυνάμεως  τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖςκαὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆςISNI 23 426 22
δυνάμεως  τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίανὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆςISNI 28 492 247
δυνάμεως  τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέωςἘὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆςISNI 27 469 646
δυνάμεως  ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησιςοἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆςISNI 31 521 120
δύναμιν  αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴνISNI 27 475 776
δύναμιν  ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇΕἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴνISNI 24 429 2
δύναμιν·  ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶΕἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶνISNI 15 363 32
δύναμιν  ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούωστῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰISNI 18 381 134
δύναμιν  ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴνἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶταιISNI 42 603 172
δύναμιν  ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰμετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομενISNI 44 625 125
δύναμιν  ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦκαὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶISNI 45 634 10
δύναμιν  αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦκαρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴνISNI 63 754 132
δύναμιν  αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡκαὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴνISNI 42 605 209
δύναμιν  αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴνISNI 30 509 20
δύναμιν  αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓςλέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴνISNI 63 762 299
δύναμιν  αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴντῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴνISNI 63 757 184
δύναμιν  αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆςθεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴνISNI 51 662 28
δύναμιν  αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸτόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴνISNI 3 258 432
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δύναμιν  αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσειςκαινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴνISNI 31 522 133
δύναμιν  αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴνκρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴνISNI 35 540 8
δύναμιν  αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰςἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴνISNI 50 595 2
δύναμιν  αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴνISNI 50 595 7
δύναμιν  δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσανδιακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶISNI 46 640 30
δύναμιν  δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκκαὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τιναISNI 31 523 160
δύναμιν],  ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τίΟἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρISNI 30 513 101
δύναμιν  ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇγάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴνISNI 58 711 77
δύναμιν  ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστητοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲISNI 3 247 211
δύναμιν  ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένωνκαὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶISNI 31 516 23
δύναμιν  ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰντὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴνISNI 17 374 105
δύναμιν  ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρISNI 31 522 143
δύναμιν,  ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκκατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶISNI 18 377 32
δύναμιν,  ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαιἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴνISNI 52 671 129
δύναμιν,  ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένωντὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴνISNI 28 488 156
δύναμιν,  ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντοςαὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴνISNI 28 492 263
δύναμιν  – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψουςISNI 68 795 145
δύναμιν,  ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν,φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρISNI 18 377 40
δύναμιν  καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίουμετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖςISNI 20 403 21
δύναμιν  καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦκαὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσιISNI 3 246 190
δύναμιν,  καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇνέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸνISNI 11 348 9
δύναμιν.  Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶαὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ ΠνεύματοςISNI 14 360 105
δύναμιν  καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται,ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰISNI 67 783 124
δύναμιν,  καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστουISNI 15 363 28
δύναμιν  καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκααὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦISNI 28 488 154
δύναμιν  κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις,Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴνISNI 22 420 74
δύναμιν  κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ 
σκότους
προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσινISNI 22 418 23
δύναμιν  κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶαὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷISNI 31 523 165
δύναμιν  κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσιμήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴνISNI 27 446 170
δύναμιν  λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰςISNI 1 221 181
δύναμιν,  μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸφανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦISNI 13 354 11
δύναμιν  νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆςὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσειISNI 30 511 72
δύναμιν  νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιντοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότιISNI 28 482 43
δύναμιν  ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχειISNI 5 283 34
δύναμιν.  Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς.πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάληνISNI 1 220 142
δύναμιν  ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοιςδοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴνISNI 31 520 110
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δύναμιν,  ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνηνκαὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσανISNI 6 311 95
δύναμιν,  οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶεἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶνISNI 27 476 805
δύναμιν  παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖςἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσηνISNI 51 662 23
δύναμιν  περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶISNI 54 690 277
δύναμιν  πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸπνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷISNI 1 220 139
δύναμίν  σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴνISNI 2 232 151
δύναμιν  τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴνκαὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴνISNI 42 615 420
δύναμιν  τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳτὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴνISNI 17 372 67
δύναμιν  τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνεινΤὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴνISNI 9 340 2
δύναμιν  τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶςἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴνISNI 63 757 186
δύναμιν  τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸτούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴνISNI 56 700 2
δύναμιν  τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦταιοὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνISNI 68 793 103
δύναμιν  τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασίακαὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴνISNI 55 693 14
δύναμιν  τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶνκατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴνISNI 17 373 76
δύναμιν  τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητοςσου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴνISNI 71 373 83
δύναμιν  τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτετῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴνISNI 42 601 126
δύναμιν  τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτωκατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸςISNI 21 411 10
δύναμιν  τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶντοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴνISNI 29 501 130
δύναμιν  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλουςἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴνISNI 27 473 734
δύναμιν  τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστιαὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκειISNI 7 328 27
δύναμιν  τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷεἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴνISNI 54 690 271
δύναμιν  τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμαςἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴνISNI 6 317 218
δύναμιν  τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτωνοὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴνISNI 42 598 72
δύναμιν  τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶεἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴνISNI 27 474 748
δύναμιν  τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνωἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴνISNI 63 755 158
δύναμιν  τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼτῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴνISNI 19 394 90
δύναμιν  ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆςτῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατοISNI 59 717 87
δύναμις  αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡISNI 45 635 30
δύναμις  αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸνκαὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡISNI 39 569 69
δύναμις  αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐνἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡISNI 42 615 426
δύναμις  αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦαὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡISNI 37 553 76
δύναμις  αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆςπράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡISNI 3 256 394
δύναμις  αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν.μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡISNI 27 451 270
δύναμις  αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁτοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡISNI 66 774 15
δύναμις  αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶνἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡISNI 27 473 740
δύναμις  βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων,Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴISNI 30 512 74
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δύναμις  γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸντὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. ΠοίαISNI 63 761 296
δύναμις  δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή,ISNI 68 795 146
δύναμις,  εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐνπάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡISNI 68 793 109
δύναμις  ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅτανλογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θείαISNI 28 485 316
δύναμις  ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶμεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡISNI 27 476 810
δύναμις  ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴντὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇISNI 67 783 129
δύναμις  ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶντῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέραISNI 27 474 760
δύναμις  ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσειτηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλληISNI 17 374 102
δύναμις  ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας.ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡISNI 56 700 6
δύναμις  ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡISNI 63 751 52
δύναμις  ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό– [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡISNI 68 795 146
δύναμις  ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαναὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡISNI 39 566 7
δύναμις  ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσινκαὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡISNI 51 662 33
δύναμις  ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν,τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. ὪISNI 41 593 419
δύναμις,  ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰνοὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. ΜεγάληISNI 38 562 38
δύναμις  ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖταιἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡISNI 25 432 9
δύναμις  ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴναὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡISNI 66 774 16
δύναμις  ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναταιτῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰISNI 27 476 812
δύναμις,  ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁαὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡISNI 68 795 143
δύναμις,  ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡτὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡISNI 20 402 5
δύναμις,  ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις·καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστιISNI 52 667 43
δύναμις  ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναιαὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦISNI 27 467 607
δύναμις  καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁμὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴISNI 4 272 268
δύναμις,  καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶαὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγίαISNI 28 485 104
δύναμις,  καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡISNI 71 373 96
δύναμίς  μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντωνἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρISNI 61 731 50
δύναμις  νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶτῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶςISNI 42 606 238
δύναμις  ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰςτὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτηISNI 22 421 91
δύναμις  τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶνὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡISNI 45 634 13
δύναμις  τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦπροσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡISNI 36 545 9
δύναμις  τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡISNI 51 661 6
δύναμις  τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθοςτῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡISNI 59 716 65
δύναμις  τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶκαὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡISNI 55 699 147
δύναμις  τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇγνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰISNI 42 595 4
δύναμις  τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσωτῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡISNI 27 457 392
δύναμις  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ–, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡISNI 28 483 57
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δύναμις  τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳαὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡISNI 58 710 64
δύναμις  τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάνταδιακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡISNI 36 546 24
δύναμις  τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴνκατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡISNI 22 417 7
δύναμίς  τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς·οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦνISNI 27 477 815
δύναμίς  τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸνδὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶISNI 31 523 159
δύναμίς  τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐκαὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστιISNI 68 793 107
δύναμίς  τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶςαἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτιISNI 28 485 88
δύναμις  τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶςχρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοταιISNI 32 527 35
δύναμις  τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςδιὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡISNI 3 256 390
δύναμις  τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳοὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡISNI 41 577 72
δύναμις  τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶχάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡISNI 20 402 8
δύναμις  τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶνκαὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡISNI 24 429 6
δύναμις  τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶνπροσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡISNI 6 317 221
δύναμις  τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶδύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡISNI 28 492 264
δύναμις  τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐνμου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡISNI 61 732 68
δύναμις  τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡτὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡISNI 29 496 21
δύναμις  τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτηκαὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡISNI 68 795 141
δύναμις  τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆςοἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡISNI 19 391 34
δύναμις  ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶνἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτωνISNI 48 648 26
δυνατός   { A }   72
δυνατὰ  αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτοςδουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτιναISNI 18 384 207
δυνατὰ  τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσαδυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" ΠάνταISNI 42 601 134
δυνατὴ  πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναταιἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησιςISNI 28 487 149
δυνα〈τὴ〉ν  φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεταιὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶISNI 40 573 48
δυνατοὶ  ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖςISNI 34 538 1
δυνατοὶ  καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ“Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλιςISNI 28 491 231
δυνατοί,  καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴνκαὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντοISNI 35 543 70
δυνατοί,  τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶνγίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱISNI 41 575 16
δυνατοὶ  ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμενISNI 22 419 49
δυνατὸν  ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτωςτῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐISNI 65 768 70
δυνατὸν  αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇτῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐISNI 65 768 65
δυνατὸν  ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;"τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐISNI 3 238 22
δυνατὸν  ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰοὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐISNI 49 653 51
δυνατὸν  ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν,ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσονISNI 67 777 8
δυνατὸν  αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶντῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐISNI 1 216 68
δυνατὸν  γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴντοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐISNI 63 756 170
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δυνατὸν  γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν.μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ·ISNI 61 733 99
δυνατὸν  γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς,καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰISNI 42 596 31
δυνατὸν  γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσιχωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλινISNI 59 714 36
δυνατὸν  εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱεἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω,ISNI 19 396 151
δυνατὸν  εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιντῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐISNI 65 770 108
δυνατὸν  ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίουἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳISNI 53 673 5
δυνατόν,  ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ,καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰISNI 65 766 24
δυνατὸν  ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσειαὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸISNI 50 595 13
δυνατόν  ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. ἎραISNI 68 795 139
δυνατόν  ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶτῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐISNI 55 697 104
δυνατόν  ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τιςκαὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐISNI 35 543 72
δυνατόν  ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐντί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶςISNI 63 760 256
δυνατόν  ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰςπροσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰISNI 3 256 406
δυνατόν  ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦνἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐISNI 54 685 147
δυνατὸν  ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢκοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμουISNI 49 651 4
δυνατὸν  ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶνἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰνISNI 3 246 181
δυνατὸν  ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆςτοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃISNI 36 546 21
δυνατὸν  ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰISNI 39 567 15
δυνατόν,  [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐνκαὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰISNI 62 744 195
δυνατὸν  κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡτὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐISNI 26 435 27
δυνατὸν  κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴνκόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦISNI 49 651 3
δυνατὸν  κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιονπικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐISNI 51 664 59
δυνατὸν  κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦκαὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγωνISNI 3 249 242
δυνατὸν  κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃτοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐISNI 24 429 20
δυνατόν,  μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆςἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοιISNI 4 276 349
δυνατόν,  ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. ΟὐISNI 49 652 34
δυνατὸν  ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇφανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐISNI 60 727 145
δυνατόν,  πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς,Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰISNI 54 678 13
δυνατὸν  πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦεἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτωνISNI 5 296 287
δυνατόν,  πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθοςτοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰISNI 44 624 104
δυνατὸν  ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦτις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰISNI 62 746 244
δυνατόν  σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρακόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖνISNI 18 385 231
δυνατὸν  ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧISNI 46 640 15
δυνατὸν  τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματοςεἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐISNI 6 316 189
δυνατὸν  τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶθερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐISNI 41 577 69
δυνατὸν  τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσιεὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαιISNI 68 797 183
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δυνατόν  τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶνἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆςISNI 63 752 65
δυνατὸν  τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστιISNI 45 634 1
δυνατόν,  τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμιςκαὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸISNI 67 783 128
δυνατὸν  τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσενΘλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστιISNI 50 660 97
δυνατὸν  ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σουἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸISNI 58 709 24
δυνατὸν  φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴντῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐISNI 27 438 8
δυνατὸν  χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐISNI 1 215 44
δυνατὸς  εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐντοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτιISNI 5 286 87
“Δυνατὸς  εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶτοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται.ISNI 20 403 17
δυνατός  ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σουκακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶISNI 14 359 69
δυνατὸς  ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁαὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂνISNI 62 738 68
δυνατός,  Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότεαὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁISNI 28 492 255
δυνατός,  μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺκαὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνοςISNI 32 529 79
δυνατοτέρων  ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁοὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶISNI 5 300 376
δυνατοῦ  παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω,τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶISNI 21 414 72
δυνατοὺς  θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳΤρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶISNI 28 483 61
δυνατῶν  ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇδεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶISNI 28 489 194
δυνατῶν,  καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαιἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶνISNI 2 226 32
δυνατωτέρα  ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματοςISNI 24 429 6
δυνατώτερον  αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆςὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλονISNI 27 451 271
δύο   { NUM+Car }   56
δύο,  ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνταιπαραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲISNI 3 246 186
δύο  ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶνISNI 54 686 178
δύο  ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴνἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶνISNI 55 696 84
δύο  ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;"κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰςISNI 18 385 233
δύο  αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίανοἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶνISNI 44 623 76
δύο  αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰISNI 41 578 108
δύο  αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱISNI 52 665 4
δύο  ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν·Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶνISNI 30 508 10
δύο  βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆςπαθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺςISNI 55 699 156
δύο  γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι.Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰISNI 41 578 95
δύο  γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆςἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶνISNI 55 694 50
δύο  δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦτοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲISNI 18 377 34
δύο,  διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐΟὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶνISNI 27 459 436
δύο  εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπωνἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰISNI 15 363 35
δύο  ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴνποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰISNI 46 640 26
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δύο  ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶπρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢISNI 66 774 26
δύο  ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶνISNI 18 382 154
δύο,  ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτωναὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰISNI 6 314 146
δύο  ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺςγυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢISNI 28 490 211
δύο  καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισανἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐνISNI 2 234 181
δύο·  καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδεὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢISNI 5 305 483
δύο  καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείωςτῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐνISNI 27 441 82
δύο  μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶνISNI 60 721 22
δύο  μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦδιπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰςISNI 2 230 110
δύο  μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησινψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκISNI 2 233 163
δύο  μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸτελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκISNI 67 783 116
δύο  μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸσοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶνISNI 51 661 12
δύο  νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας.δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸISNI 30 508 3
δύο  ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνοντῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶνISNI 4 280 425
δύο  ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργοντοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸςISNI 38 562 21
δύο  ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷδύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺςISNI 35 540 5
δύο  πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦκόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι·ISNI 47 642 14
δύο  πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖςμοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶνISNI 18 385 228
δύο  τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως.ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰISNI 29 497 39
δύο  τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆςἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲISNI 21 412 27
δύο  τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον.Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶνISNI 31 519 89
δύο  τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρακαὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶνISNI 29 496 35
δύο  τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧνἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶνISNI 2 235 212
δύο  τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ,τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶνISNI 30 508 1
δύο  τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναταιτοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶνISNI 1 214 20
δύο  τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴνΜία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶνISNI 6 313 136
δύο  τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸντοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱISNI 29 495 8
Δύο  τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸκαὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”.ISNI 26 436 47
δύο  τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος·οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱISNI 28 487 147
δύο  τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺςISNI 22 418 21
δύο  τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος,αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰISNI 45 635 31
δύο  τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τιςκατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰISNI 45 635 32
δύο  ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος,πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. ὈφθαλμοὺςISNI 35 540 4
δυσὶ  γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴνἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖςISNI 43 617 5
δυσὶ  κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧνσοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖςISNI 41 594 446
δυσὶ  μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦτῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐνISNI 2 234 184
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δυσὶ  τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸνἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖςISNI 29 496 33
δυσὶ  τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐνπαιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖςISNI 42 597 41
δυσὶ  τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶςπειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖςISNI 29 495 2
δυσὶν  ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃαὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐνISNI 67 782 100
δυσὶν  ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖςISNI 63 762 302
δύσβατος   { A }   1
δύσβατος  καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆςκατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶISNI 28 481 10
δυσεύρετος   { A }   1
δυσεύρετον  τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτηνπρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπωςISNI 42 601 131
δύσις   { N+Com }   1
δύσις·  τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερονκόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡISNI 21 416 106
δυσκατόρθωτος   { A }   3
δυσκατόρθωτος  ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴνκαὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶςISNI 5 300 372
δυσκατόρθωτος.  Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸνὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶISNI 5 286 86
δυσκατορθώτους  καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ 
κόπου
παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπουςISNI 29 505 203
δυσκολία   { N+Com }   7
δυσκολίᾳ  νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαιεὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃISNI 63 758 220
δυσκολίαν  αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίςἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴνISNI 27 477 814
δυσκολίαν  τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶνσὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴνISNI 66 774 17
δυσκολίας  αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰαὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆςISNI 50 595 9
δυσκολίας»·  ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριοςεἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰςISNI 63 757 196
δυσκολίας  τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶςεἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰςISNI 27 474 754
δυσκολίας  τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοιςκαὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςISNI 65 770 116
δύσκολος   { A }   5
δύσκολον  αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶνἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτοISNI 20 405 62
Δύσκολον  ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ.ISNI 26 436 54
δύσκολόν  ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦτὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός,ISNI 2 229 94
δύσκολόν  ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαιτὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτιISNI 28 493 275
δύσκολος  ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητοςοἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶISNI 64 763 1
δυσκόλως   { I+Adv }   1
δυσκόλως  εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαιἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸISNI 56 702 39
δύσλυτος   { A }   1
δύσλυτοι,  ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπωναὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶISNI 31 522 136
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δυσμή   { N+Com }   1
Δυσμῶν  καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆςεἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶISNI 6 314 150
δυσοσμία   { N+Com }   1
δυσοσμίας  τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰςISNI 5 304 447
δύσπεπτος   { A }   1
δύσπεπτος  μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸςἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσιςISNI 3 247 211
δυσχεραίνω   { V }   1
δυσχεράνῃς  δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦμέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴISNI 28 482 29
δυσχέρεια   { N+Com }   4
δυσχέρεια  τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼςπαντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡISNI 63 757 193
δυσχέρειαν  τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί,ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴνISNI 44 622 65
δυσχέρειαν  τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆςἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴνISNI 28 493 276
δυσχερείας  τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆςISNI 51 662 29
δυσχερής   { A }   19
δυσχερεῖς,  καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆςἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶISNI 42 600 115
δυσχερεῖς  οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴνδὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτονISNI 27 474 754
δυσχερὲς  αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆεἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοιISNI 63 751 42
δυσχερὲς  εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲςκαὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοιISNI 63 751 41
δυσχερὲς  τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆςτις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμινISNI 31 523 160
δυσχερὲς  τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι,δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶISNI 42 601 133
δυσχερὲς  τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶτῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸISNI 4 267 162
δυσχερέσι,  τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡκαὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖςISNI 42 600 117
δυσχερέσι  τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν.καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖςISNI 27 474 746
δυσχερῆ  κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰISNI 63 759 232
δυσχερῆ  τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰτῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶISNI 63 758 224
δυσχερῆ  τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐναὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰISNI 31 515 1
δυσχερὴς  καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωποςἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶISNI 64 763 1
δυσχερὴς  καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐναὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτωςISNI 28 481 11
δυσχερῶν  ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς,ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶνISNI 63 761 284
δυσχερῶν  θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσηνἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶνISNI 31 518 70
δυσχερῶν  καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶνISNI 42 606 242
δυσχερῶν  παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸνἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶνISNI 27 452 289
δυσχερῶν  τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθίαἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶνISNI 63 755 149
δυσχερῶς   { I+Adv }   2
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δυσχερῶς  δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς“ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼISNI 44 629 194
δυσχερῶς  σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦφανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲνISNI 37 553 72
δυσώδης   { A }   1
δυσῶδες  αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴνἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸISNI 20 406 87
δυσωδία   { N+Com }   3
δυσωδίαν  αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴνISNI 20 406 89
δυσωδίας  αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτωνσύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆςISNI 44 626 132
δυσωδίας  τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς.Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆςISNI 20 406 80
δωμάτιον   { N+Com }   1
δωματίῳ  προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶνκαὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶISNI 19 398 198
δωρεά   { N+Com }   12
δωρεὰ  τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸνμου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάληISNI 61 732 85
δωρεᾷ,  εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶνθεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐνISNI 43 617 10
δωρεαὶ  πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν"ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ ΘεοῦISNI 27 475 781
δωρεαῖς,  εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃτῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖςISNI 27 475 784
δωρεὰν  γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σουαὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶISNI 59 718 109
δωρεὰν  γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸνἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸνISNI 42 599 88
δωρεὰν  καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότεΟὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴνISNI 19 400 244
δωρεὰν  ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι.τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖISNI 28 487 134
δωρεὰν  τῇ αὐτοῦ χάριτι.ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοιISNI 35 541 24
δωρεάν,  τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναικαὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκηςISNI 27 475 775
δωρεὰν  ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενοςτὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴνISNI 22 422 123
δωρεὰς  ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶνλέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦISNI 19 390 1
δωρέομαι (–έω)   { V }   7
δεδώρηται·  ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃὉ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆςISNI 6 321 312
δεδώρηται,  καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰοὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ ΘεοῦISNI 3 243 114
δώρησαι  αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας,τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας·ISNI 20 403 21
δωρουμένῃ  αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇISNI 50 595 15
δωρούμενον  τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν·τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸνISNI 68 797 179
δωρούμενος  τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην·τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσωςISNI 22 422 126
δωροῦνται  τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξωκόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶISNI 27 453 311
δώρημα   { N+Com }   4
δώρημα  διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόνΟὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲISNI 2 225 10
δωρήματα  μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστηςΒʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναιISNI 2 225 2
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δωρήματα  τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει·καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶISNI 61 734 114
δωρημάτων  ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦοὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶISNI 60 725 97
δωροφορέω   { V }   1
δωροφοροῦντας  χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ·τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺςISNI 5 301 391
ἐάν   { I+Conj }   485
ἐὰν  ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶμετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ,ISNI 33 532 17
Ἐὰν  ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰνἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ.ISNI 54 688 224
Ἐὰν  ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν.ISNI 54 688 221
Ἐὰν  ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ.τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει.ISNI 41 584 238
ἐὰν  ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸςἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶISNI 22 421 86
ἐὰν  ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν,ISNI 4 274 293
ἐὰν  αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαντὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. ΚαὶISNI 27 447 172
ἐὰν  ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴντῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς,ISNI 60 722 45
ἐὰν  ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇοὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστιςISNI 4 263 76
Ἐὰν  ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇτὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς.ISNI 5 299 347
ἐὰν  ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷπῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα,ISNI 17 374 107
ἐὰν  ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶπολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλονISNI 18 386 239
ἐὰν  ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶΚαὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. ΚαὶISNI 40 571 8
ἐὰν  ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐντῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶISNI 52 675 56
ἐὰν  ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτωνπρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτωςISNI 29 497 38
ἐὰν  ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκμικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ISNI 68 796 163
ἐὰν  ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴνεἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶISNI 41 584 238
ἐὰν  ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦεἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶISNI 67 786 190
ἐὰν  ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανοναὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. ΚαὶISNI 65 765 13
ἐὰν  ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχειἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. ΚαὶISNI 28 485 102
Ἐὰν  ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰνκαὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά.ISNI 63 754 118
ἐὰν  ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεωςμὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτιISNI 18 381 139
ἐὰν  ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργουἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον,ISNI 63 760 256
ἐὰν  ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐσου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό,ISNI 46 640 23
Ἐὰν  ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν.ISNI 30 579 125
ἐὰν  αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶISNI 41 576 53
ἐὰν  αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέραἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶISNI 42 610 319
ἐὰν  αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸαἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. ΚαὶISNI 61 730 23
ἐὰν  ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροιςεἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶISNI 34 539 35
Ἐὰν  βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶνδὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει.ISNI 4 277 351
ἐὰν  βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇςμὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶISNI 30 579 122
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ἐὰν  γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐτοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου·ISNI 53 676 65
Ἐὰν  γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταίἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων.ISNI 67 780 66
Ἐὰν  γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας.ISNI 24 431 41
ἐὰν  γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι.αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας·ISNI 17 374 108
ἐὰν  γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτιταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα·ISNI 24 430 35
Ἐὰν  γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴντῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;"ISNI 27 454 333
ἐὰν  γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσοντῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς·ISNI 41 574 2
Ἐὰν  γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλειςφόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ.ISNI 28 482 27
ἐὰν  γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴνἈπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, –ISNI 20 406 88
Ἐὰν  γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξκαὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν.ISNI 44 626 139
Ἐὰν  γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶντὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος.ISNI 53 676 69
Ἐὰν  γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴΚαὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ.ISNI 53 674 25
Ἐὰν  γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίαςκαὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά.ISNI 33 531 9
ἐὰν  γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶςτῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην·ISNI 24 429 20
Ἐὰν  γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰντότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς.ISNI 53 674 18
Ἐὰν  γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίαςαὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ.ISNI 41 588 318
Ἐὰν  γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆςὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων.ISNI 18 387 293
ἐὰν  γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥρανοὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς·ISNI 58 710 56
ἐὰν  γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖςσου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας·ISNI 18 381 128
ἐὰν  γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦαὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν·ISNI 28 487 145
ἐὰν  γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχειπόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον·ISNI 2 233 178
Ἐὰν  γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶαὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα.ISNI 28 485 95
ἐὰν  γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν,ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν·ISNI 27 463 504
ἐὰν  γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆςἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο·ISNI 27 470 662
ἐὰν  γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτοἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. ΚαὶISNI 54 686 180
ἐὰν  δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτωνκαὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας·ISNI 4 281 444
Ἐὰν  δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτηςτῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉.ISNI 67 777 13
Ἐὰν  δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτιταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται.ISNI 13 354 24
ἐὰν  δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιονἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς·ISNI 27 443 112
ἐὰν  δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶνπόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν·ISNI 48 648 22
Ἐὰν  δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶνἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί.ISNI 47 643 31
Ἐὰν  δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείραςτὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης.ISNI 71 373 84
Ἐὰν  δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶπάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν.ISNI 41 583 206
ἐὰν  δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσαναἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει·ISNI 65 769 85
Ἐὰν  δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆςμικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν.ISNI 44 627 153
ἐὰν  δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁγνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς·ISNI 44 627 155
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Ἐὰν  δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴντὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ.ISNI 18 381 124
Ἐὰν  δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸνεἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει.ISNI 21 413 40
Ἐὰν  δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴνδιεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων.ISNI 31 523 171
Ἐὰν  δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;"ISNI 27 463 502
ἐὰν  δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου·ISNI 1 223 222
Ἐὰν  δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂντοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;"ISNI 27 455 339
ἐὰν  δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸνκίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ·ISNI 6 318 236
ἐὰν  δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴνἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται·ISNI 27 448 200
ἐὰν  δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡαὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν·ISNI 47 645 59
Ἐὰν  δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτωνμακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.ISNI 27 469 645
ἐὰν  δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιντῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι·ISNI 27 443 114
Ἐὰν  δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸπερὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων.ISNI 18 388 313
ἐὰν  δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ.ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός·ISNI 5 301 396
Ἐὰν  δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖςἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.ISNI 28 482 31
Ἐὰν  δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶνἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων.ISNI 67 780 68
Ἐὰν  δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰςκαὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς.ISNI 67 784 137
ἐὰν  δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆςἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]·ISNI 40 572 20
Ἐὰν  δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆςτοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων.ISNI 52 681 75
Ἐὰν  δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαιὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει.ISNI 68 796 172
Ἐὰν  δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσιἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι.ISNI 50 595 9
ἐὰν  δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσειἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες·ISNI 55 696 86
ἐὰν  δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σουἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ·ISNI 4 276 349
Ἐὰν  δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁγνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ.ISNI 54 682 99
Ἐὰν  δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦοὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.ISNI 18 381 132
Ἐὰν  δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴτοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν.ISNI 31 518 60
Ἐὰν  δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ.ISNI 34 539 20
Ἐὰν  δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαιαὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος.ISNI 38 565 89
Ἐὰν  δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν,καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.ISNI 56 701 28
Ἐὰν  δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷσωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ.ISNI 49 652 19
Ἐὰν  δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖντὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι.ISNI 30 512 85
ἐὰν  δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸςλέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ·ISNI 31 524 179
Ἐὰν  δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευνανἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη.ISNI 13 354 14
ἐὰν  δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶνσου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου·ISNI 31 523 151
Ἐὰν  δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμενἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης.ISNI 66 774 24
Ἐὰν  δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξειςκαὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς.ISNI 21 412 35
Ἐὰν  δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳτινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;"ISNI 32 528 62
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ἐὰν  δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθοςεὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν·ISNI 14 360 92
Ἐὰν  δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴνὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ.ISNI 28 489 179
Ἐὰν  δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶτῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις.ISNI 62 745 222
Ἐὰν  δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶκαὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος.ISNI 4 269 191
Ἐὰν  δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστινὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί.ISNI 54 682 102
Ἐὰν  δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτιςπαντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν.ISNI 6 316 198
ἐὰν  δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶκαὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται·ISNI 29 505 189
Ἐὰν  δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτιὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ.ISNI 6 314 161
Ἐὰν  δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσινοὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν».ISNI 33 536 102
Ἐὰν  δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰναἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις.ISNI 56 701 17
Ἐὰν  δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧςπαρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου.ISNI 35 544 77
Ἐὰν  δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν,ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου.ISNI 58 710 55
Ἐὰν  δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶδιαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου.ISNI 58 710 46
Ἐὰν  δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃτῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει.ISNI 49 653 39
Ἐὰν  δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆςπερὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;"ISNI 4 290 162
ἐὰν  δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ·ISNI 32 528 52
Ἐὰν  δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίαςαὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται.ISNI 13 353 8
Ἐὰν  δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗτάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον.ISNI 1 220 154
ἐὰν  δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτωνἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα·ISNI 65 769 96
ἐὰν  δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴνΚαὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι·ISNI 33 534 76
Ἐὰν  δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύςἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής.ISNI 8 334 20
Ἐὰν  δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶκαὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ.ISNI 66 774 32
Ἐὰν  δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντοσυκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι.ISNI 59 718 110
Ἐὰν  δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶνκαὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου.ISNI 63 753 105
Ἐὰν  δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶθέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν.ISNI 63 760 270
Ἐὰν  δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸνἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται.ISNI 1 223 219
Ἐὰν  δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητοςτινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα.ISNI 50 658 41
Ἐὰν  δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇτοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο.ISNI 67 786 193
Ἐὰν  δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶΚαὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς.ISNI 10 347 35
Ἐὰν  δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτεφιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως.ISNI 28 485 100
Ἐὰν  δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναιπῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;"ISNI 18 384 203
Ἐὰν  δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν,καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως.ISNI 8 334 16
Ἐὰν  δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ,τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου.ISNI 4 278 387
Ἐὰν  δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴτὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον.ISNI 19 394 89
Ἐὰν  δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματοςδῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα.ISNI 67 779 53
ἐὰν  δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸνκτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι·ISNI 62 740 106
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ἐὰν  δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸνκαὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ·ISNI 52 670 104
“ἐὰν  δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦλόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει,ISNI 44 629 192
Ἐὰν  δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένειςτῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ.ISNI 54 688 229
Ἐὰν  δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖςπροφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;"ISNI 33 536 105
Ἐὰν  δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶδιὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ.ISNI 65 766 19
Ἐὰν  δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτονἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά.ISNI 29 502 145
Ἐὰν  δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖνἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος.ISNI 18 382 152
Ἐὰν  δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτοτοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;"ISNI 41 592 398
Ἐὰν  δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰεἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ.ISNI 2 228 62
Ἐὰν  δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ·Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.ISNI 3 251 298
ἐὰν  δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃπίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν,ISNI 3 257 419
ἐὰν  διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶνδοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς,ISNI 28 491 235
ἐὰν  διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίαςΜὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. ΚαὶISNI 41 590 369
ἐὰν  διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο·ISNI 59 716 59
ἐὰν  διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτετοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶISNI 57 705 36
Ἐὰν  διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲνκαὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως.ISNI 5 283 22
ἐὰν  δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴοὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶISNI 50 659 58
ἐὰν  διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν,βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. ΚαὶISNI 17 374 100
ἐὰν  δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶλογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶISNI 41 580 142
ἐὰν  δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶνθανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢISNI 3 246 180
ἐὰν  δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰςκαὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα,ISNI 28 489 176
Ἐὰν  δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλληνὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου.ISNI 41 581 153
ἐὰν  δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶΘεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν,ISNI 38 561 16
ἐὰν  δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶνδυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσονISNI 64 763 2
Ἐὰν  δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοιςκαὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος.ISNI 41 580 136
ἐὰν  ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. ΚαὶISNI 44 628 177
ἐὰν  εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐαὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. ΚαὶISNI 27 479 876
ἐὰν  εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπουπερὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶISNI 33 534 61
ἐὰν  εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλειτῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. ΚαὶISNI 51 661 16
ἐὰν  εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦεἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶISNI 54 680 45
ἐὰν  εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆςγὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶISNI 54 680 46
Ἐὰν  εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι,θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι.ISNI 63 758 217
ἐὰν  εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰμὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι,ISNI 62 745 215
ἐὰν  εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. ΚαὶISNI 47 643 18
ἐὰν  εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσοσου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. ΚαὶISNI 1 223 221
ἐάν  εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁτὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν,ISNI 49 652 27
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ἐὰν  ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ,ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν,ISNI 44 623 70
«ἐὰν  ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων·ISNI 33 534 75
ἐὰν  ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ,ISNI 27 480 885
ἐὰν  ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 44 632 246
ἐὰν  ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίωνλελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν·ISNI 41 589 345
ἐὰν  ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάρινεὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶISNI 67 782 96
ἐὰν  ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτηκαὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. ΚαὶISNI 28 487 133
Ἐὰν  ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦσιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς.ISNI 54 683 115
ἐὰν  ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐνκαὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν,ISNI 38 564 76
ἐὰν  ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷτὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον,ISNI 49 652 36
ἐὰν  ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ·ISNI 27 473 735
Ἐὰν  ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεντῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ.ISNI 52 670 119
ἐὰν  ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ,αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶISNI 63 758 210
ἐὰν  ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος,ISNI 63 758 210
ἐὰν  ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰνἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. ΛοιπὸνISNI 63 754 114
ἐὰν  ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. ΚαὶISNI 50 657 31
ἐὰν  ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος,αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων,ISNI 27 474 744
ἐὰν  ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦμοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶISNI 8 336 61
ἐὰν  ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶκαὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε,ISNI 29 501 126
ἐὰν  ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν,ISNI 52 666 35
ἐὰν  ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ,Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶISNI 41 586 276
ἐὰν  ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σουἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτιISNI 41 584 234
«ἐὰν  ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺςἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν·ISNI 33 536 121
ἐὰν  ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇτὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶISNI 59 717 90
ἐὰν  ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶνεἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. ΚαὶISNI 60 725 101
Ἐὰν  ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήριαμόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας.ISNI 58 708 14
Ἐὰν  ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται.ISNI 48 649 50
ἐὰν  ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαιςἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς,ISNI 3 247 198
Ἐὰν  ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴνκαὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια.ISNI 6 321 291
Ἐὰν  ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσινΧάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν.ISNI 48 648 37
ἐὰν  ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱοὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ISNI 27 470 667
ἐάν  ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆςθεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶISNI 57 706 63
ἐὰν  ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶμαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶISNI 54 680 51
ἐὰν  ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶνπαντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶISNI 41 589 350
ἐὰν  ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴνκαὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶISNI 41 581 159
Ἐὰν  ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες·αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν.ISNI 55 696 84
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ἐὰν  ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζωISNI 62 747 264
ἐὰν  ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκτῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶISNI 68 794 124
ἐὰν  ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷςτὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶISNI 50 659 63
ἐάν  ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸκαὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶISNI 38 564 82
ἐὰν  ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴνἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶISNI 38 564 84
ἐὰν  ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεωςβεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶISNI 44 619 4
ἐὰν  ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκνικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶISNI 57 706 70
ἐὰν  ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐνοὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶISNI 68 791 58
ἐὰν  ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁπλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶISNI 68 792 75
ἐὰν  ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆςὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. ΚαὶISNI 57 704 23
ἐὰν  ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶISNI 44 620 23
ἐὰν  ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαιISNI 54 683 103
ἐὰν  ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴκαὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. ΚαὶISNI 41 590 359
ἐὰν  εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτουκαταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ,ISNI 15 364 42
ἐὰν  εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶςἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. ΚαὶISNI 58 709 39
ἐὰν  ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦμετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺISNI 63 760 264
ἐὰν  ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν,καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶISNI 5 305 473
Ἐὰν  ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίαςμὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων.ISNI 4 275 321
ἐὰν  ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆςγινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς,ISNI 40 571 2
ἐὰν  ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖνπάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου,ISNI 52 671 127
ἐὰν  ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐνὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι,ISNI 61 734 120
ἐὰν  ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸδύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθειαISNI 41 578 110
ἐὰν  ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶςἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶISNI 2 236 218
ἐὰν  ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθηταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. ΚαὶISNI 24 430 21
Ἐὰν  ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα.ISNI 1 216 73
ἐὰν  ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆςΚαὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" ΚαὶISNI 27 454 327
ἐὰν  ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆςκαὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν,ISNI 7 327 13
Ἐὰν  ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶντοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ.ISNI 30 509 22
ἐὰν  ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦκαὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶISNI 1 218 108
“Ἐὰν  ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοιςὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν·ISNI 18 385 225
Ἐὰν  ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλονμικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν.ISNI 44 620 27
ἐὰν  ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆςἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶISNI 37 559 194
ἐὰν  ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶναὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴISNI 67 778 27
ἐὰν  ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆςοὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλινISNI 59 717 87
Ἐάν,  ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶτῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας.ISNI 66 774 30
ἐὰν  ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷμικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν,ISNI 2 236 230
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ἐὰν  θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτωνσου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ,ISNI 59 718 113
ἐὰν  θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐναὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν,ISNI 60 727 151
Ἐὰν  θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇκαὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου.ISNI 55 693 20
Ἐὰν  θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦΠῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ.ISNI 58 708 2
«ἐὰν  θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴνπρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει·ISNI 33 536 100
ἐὰν  θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις.μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶISNI 27 449 210
ἐὰν  ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως,ISNI 25 433 21
ἐὰν  ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰλέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν,ISNI 21 412 21
ἐὰν  ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐνπρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶISNI 59 715 38
ἐὰν  καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐΤῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν·ISNI 62 737 50
ἐὰν  καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηταιμὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶISNI 8 337 64
ἐὰν  καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμενκόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη·ISNI 61 733 97
ἐὰν  καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειανκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουνISNI 3 246 196
ἐὰν  καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴνΜετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶISNI 6 326 400
ἐὰν  καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν,ISNI 18 387 271
“Ἐὰν  καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖςκαὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως·ISNI 28 481 11
〈ἐὰν〉  καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναταιφυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον,ISNI 42 608 271
ἐὰν  καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐντῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ,ISNI 71 373 91
ἐὰν  καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴαὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιοςISNI 5 298 326
ἐὰν  κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶσώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢISNI 57 704 20
ἐὰν  κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇπροσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶISNI 27 470 668
Ἐὰν  κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων·νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει.ISNI 62 746 233
ἐὰν  κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτοςκαὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. ΚαὶISNI 27 440 43
Ἐὰν  κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτιδιστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι.ISNI 12 350 4
ἐὰν  κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότιἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτηνISNI 60 726 122
ἐὰν  λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπονὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. ΚαὶISNI 68 791 67
ἐὰν  λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶISNI 40 571 8
Ἐὰν  λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁεἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε.ISNI 27 475 773
“ἐὰν  λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲπρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτιISNI 47 645 58
ἐὰν  μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆςκαὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶISNI 52 666 30
ἐὰν  μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶνοἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. ΚαὶISNI 61 731 44
Ἐὰν  μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆςεἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν.ISNI 23 427 41
Ἐὰν  μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸςκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις·ISNI 27 473 727
Ἐὰν  μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ.ISNI 61 732 68
Ἐὰν  μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις.ISNI 4 280 419
ἐὰν  μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆςἘὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελονISNI 21 413 41
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ἐὰν  μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι·τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου,ISNI 44 627 155
ἐὰν  μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός,ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον,ISNI 37 557 151
ἐὰν  μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦκαταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτιISNI 27 478 849
Ἐὰν  μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡςὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς.ISNI 3 252 315
ἐὰν  μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνονISNI 17 373 76
ἐὰν  μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναιπράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων,ISNI 4 262 55
ἐὰν  μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖςἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί,ISNI 17 369 3
ἐὰν  μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκσπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι,ISNI 4 263 62
ἐὰν  μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶντῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶISNI 24 429 18
ἐὰν  μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντατὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι,ISNI 61 730 19
ἐὰν  μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃτόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶISNI 53 676 75
ἐὰν  μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂνπρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶISNI 53 674 19
ἐὰν  μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλισταISNI 40 571 5
ἐὰν  μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοιISNI 54 690 274
Ἐὰν  μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός».ISNI 2 232 148
ἐὰν  μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶντῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον,ISNI 38 561 13
ἐὰν  μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦκινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν,ISNI 26 435 28
ἐὰν  μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴδέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. ΚαὶISNI 41 590 361
ἐὰν  μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίςοὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶISNI 4 280 419
ἐὰν  μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτιISNI 67 779 43
Ἐὰν  μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶνἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;"ISNI 42 600 101
ἐὰν  μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖςνικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς,ISNI 20 402 15
ἐὰν  μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶISNI 53 676 76
ἐὰν  μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναταιοὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶςISNI 27 444 121
ἐὰν  μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶISNI 53 676 71
Ἐὰν  μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶνἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ.ISNI 20 406 79
ἐὰν  μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ,κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων,ISNI 20 409 157
ἐὰν  μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται,ISNI 55 697 106
Ἐὰν  μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡτοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν.ISNI 56 700 15
ἐὰν  μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖςβαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει,ISNI 37 550 11
ἐὰν  μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅτανπαραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας,ISNI 7 327 7
ἐὰν  μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένονοὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶISNI 53 676 73
ἐὰν  μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦτρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα,ISNI 1 222 187
ἐὰν  μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ,ISNI 24 431 44
ἐὰν  μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃθελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν,ISNI 39 566 9
ἐὰν  μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείαςἈλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι,ISNI 63 753 93
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Ἐὰν  μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα·ISNI 63 752 82
Ἐὰν  μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡκαρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶISNI 42 597 39
ἐὰν  μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης,καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ,ISNI 26 435 20
ἐὰν  μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως,καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε,ISNI 26 437 66
ἐὰν  μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃτοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου,ISNI 41 583 210
ἐὰν  μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶτοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ,ISNI 26 436 53
ἐὰν  μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦςδεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς,ISNI 26 436 51
Ἐὰν  μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως,πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;"ISNI 13 354 29
ἐὰν  μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡφάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας,ISNI 27 461 460
ἐὰν  μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶλαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶISNI 53 677 89
ἐὰν  μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖςκαρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 64 763 8
«ἐὰν  μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶεἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτιISNI 27 447 184
ἐὰν  νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶμετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα,ISNI 60 720 5
ἐὰν  νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲISNI 48 650 79
ἐὰν  νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶβουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. ΚαὶISNI 66 775 43
ἐὰν  ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶδίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. ΚαὶISNI 41 591 385
ἐὰν  ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν,ISNI 1 218 99
ἐὰν  ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσονἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶISNI 18 381 133
ἐὰν  ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶISNI 35 542 44
ἐὰν  ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸςαὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. ΚαὶISNI 68 792 91
ἐὰν  ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ«Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου,ISNI 2 232 147
ἐὰν  ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸνISNI 6 315 178
ἐὰν  οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκΠάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶISNI 27 462 493
ἐὰν  ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶνδιάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶISNI 2 236 219
ἐὰν  ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁτοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος,ISNI 45 636 44
ἐὰν  ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματιπῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλισταISNI 27 448 202
ἐὰν  ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ“οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶISNI 66 775 48
Ἐάν,  ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων,ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε.ISNI 65 769 93
ἐάν,  ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴνεἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας,ISNI 65 769 82
ἐὰν  οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖνδυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶISNI 27 479 869
Ἐὰν  οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαικαὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ.ISNI 26 435 27
ἐὰν  οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέραςἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. ΚαὶISNI 41 583 220
Ἐὰν  οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃοὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου.ISNI 41 584 227
ἐὰν  οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴνἍπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶISNI 41 583 200
ἐὰν  οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενοςἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. ΚαὶISNI 41 583 216
ἐὰν  οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον."ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. ΚαὶISNI 41 583 212
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ἐὰν  οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳΚαὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. ΚαὶISNI 41 584 222
ἐὰν  οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶςοὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. ΚαὶISNI 41 583 218
ἐὰν  οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ·γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ]ISNI 59 715 37
ἐὰν  οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆςπάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶISNI 59 715 46
Ἐὰν  οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι,Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου.ISNI 41 584 225
ἐὰν  οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶνἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις,ISNI 6 312 116
ἐὰν  οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγατὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε,ISNI 2 236 226
ἐὰν  οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶISNI 2 236 225
ἐὰν  οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήνἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι·ISNI 40 572 23
«Ἐὰν  οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅτανμοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως.ISNI 38 565 91
ἐὰν  οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαιλογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. ΚαὶISNI 41 583 214
«Ἐὰν  οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴτούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων·ISNI 60 722 41
Ἐὰν  οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶντῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν.ISNI 3 257 415
ἐὰν  οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτιISNI 39 567 18
Ἐὰν  οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούςκαὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;"ISNI 41 583 211
ἐὰν  ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇτῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶISNI 41 587 310
ἐὰν  πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶςἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ISNI 8 338 90
ἐὰν  πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆςκαὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. ΚαὶISNI 67 779 46
ἐὰν  πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖςτῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. ΚαὶISNI 58 709 33
ἐὰν  πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. ΚαὶISNI 58 709 23
ἐὰν  πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶτῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. ΚαὶISNI 66 775 35
ἐὰν  πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶISNI 63 754 115
«Ἐὰν  πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆςοὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν·ISNI 49 651 9
ἐὰν  πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξλέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶISNI 33 534 76
ἐὰν  περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶτῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ,ISNI 67 783 123
ἐὰν  πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆςἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶISNI 27 470 667
Ἐὰν  πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶISNI 4 290 160
ἐὰν  πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλειτὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶISNI 27 447 175
ἐὰν  πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖνχεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶISNI 5 293 223
Ἐὰν  ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτιεἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν».ISNI 48 647 12
ἐὰν  ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ.ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶISNI 41 579 112
ἐὰν  πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου·τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶISNI 63 754 119
ἐὰν  ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴναὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶISNI 29 500 96
ἐάν  ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο,τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶISNI 54 685 152
Ἐάν  ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆςτῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ.ISNI 44 627 167
ἐὰν  πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξιςγὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲISNI 54 682 85
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ἐὰν  προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷαὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. ΔιότιISNI 33 532 13
ἐὰν  πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶδεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων,ISNI 63 751 47
ἐὰν  ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαιθεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστιςISNI 4 264 78
Ἐάν  σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃςτότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται.ISNI 4 271 240
ἐὰν  στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖταιτῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα,ISNI 42 595 2
ἐὰν  στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸεἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ,ISNI 44 631 234
ἐὰν  σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇαἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶISNI 41 584 236
ἐὰν  συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦτούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ISNI 8 336 54
ἐὰν  συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆςἘγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶISNI 67 786 186
ἐὰν  συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳστρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας,ISNI 8 338 89
ἐὰν  συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴναὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ,ISNI 3 256 399
ἐὰν  σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητοςεἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρISNI 27 465 543
ἐὰν  τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαντὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶISNI 46 640 26
ἐὰν  ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσιἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. ΚαὶISNI 56 701 21
ἐὰν  ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶςαὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶISNI 52 672 151
ἐὰν  τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆςἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶISNI 44 623 71
Ἐὰν  τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ.ISNI 4 269 200
ἐὰν  τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται,τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. ΚαὶISNI 33 537 127
Ἐὰν  τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναταιΧριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν·ISNI 42 615 417
ἐὰν  τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκὍμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶISNI 63 750 40
ἐὰν  τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶISNI 27 470 668
ἐὰν  τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίαςἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶISNI 41 588 313
ἐὰν  τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνταιτινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. ΚαὶISNI 63 752 66
ἐάν  τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆςσου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρISNI 3 250 273
ἐάν  τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸαἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶISNI 47 642 4
ἐάν  τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆςκαὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶISNI 54 688 222
ἐάν  τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶISNI 18 384 199
ἐάν  τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰἘρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 27 440 40
Ἐάν  τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται.ISNI 30 508 7
ἐάν  τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆςδιηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων,ISNI 44 619 3
ἐάν  τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητααὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ISNI 19 397 171
Ἐάν  τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν,διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν.ISNI 4 275 329
ἐάν  τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτωντῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰςISNI 27 472 706
ἐάν  τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν,ISNI 29 497 37
Ἐάν  τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶνἩ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει·ISNI 4 263 71
ἐάν  τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν,αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶISNI 38 564 77
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ἐάν  τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας,δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμωςISNI 4 280 422
ἐάν  τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴοὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι,ISNI 4 281 439
ἐάν  τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιονπαραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶISNI 42 610 320
ἐάν  τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖςκαὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲISNI 1 213 11
ἐάν  τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν,ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. ΚαὶISNI 27 447 179
Ἐάν  τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖνἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν.ISNI 20 404 57
ἐὰν  τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦδέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶISNI 52 670 114
ἐὰν  τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐνἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλισταISNI 67 784 134
Ἐὰν  τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡΥἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ.ISNI 41 586 274
ἐὰν  τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι,ISNI 17 372 73
ἐὰν  τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇδὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶISNI 3 244 157
Ἐὰν  τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενοςσου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν.ISNI 5 303 426
ἐὰν  τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει"αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶISNI 42 601 128
[ἐὰν  τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός·ISNI 51 663 45
ἐὰν  τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶISNI 41 574 7
ἐὰν  τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡςὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλισταISNI 49 654 79
ἐὰν  τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκοὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶISNI 68 794 126
ἐὰν  τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶκαὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ,ISNI 61 732 85
ἐὰν  τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείαςἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" ΚαὶISNI 33 536 107
ἐὰν  τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁκαὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶISNI 44 621 35
ἐὰν  τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν,τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις,ISNI 44 621 35
ἐὰν  ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶISNI 27 454 321
Ἐὰν  ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάντατὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;"ISNI 51 664 63
Ἐὰν  φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲΘεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει.ISNI 5 301 395
Ἐάν  φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκιςοὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει·ISNI 42 598 68
ἐάν»  φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡςαὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶISNI 33 535 91
Ἐὰν  φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐναὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι.ISNI 63 753 99
ἐὰν  φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖςτῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. ἝωςISNI 48 649 57
ἐὰν  φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶISNI 52 675 57
ἐὰν  φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε"δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 4 279 402
Ἐὰν  φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆςἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος.ISNI 38 564 86
Ἐὰν  φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων.ISNI 52 669 89
ἐὰν  φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσειςτούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶISNI 52 675 56
ἐὰν  χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶαὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢISNI 28 483 50
ἐὰν  ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺςΟὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶISNI 42 602 150
κἂν  ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ,τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι,ISNI 21 412 22
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κἂν  βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί.αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι,ISNI 27 448 191
Κἂν  γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίαςἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ.ISNI 28 489 195
κἂν  γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώςτούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον,ISNI 4 276 344
κἂν  δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσινἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος·ISNI 28 493 289
κἂν  δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις.ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ,ISNI 27 439 18
κἂν  δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁαὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι,ISNI 62 738 68
κἂν  ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂντοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν,ISNI 35 542 41
κἂν  ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριοςφροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι,ISNI 18 386 238
κἂν  ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειανἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας,ISNI 30 510 40
κἂν  ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν,Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ,ISNI 27 471 671
κἂν  καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι,ISNI 71 373 92
κἂν  καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα,ISNI 42 599 92
κἂν  καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶτῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον,ISNI 29 502 140
κἂν  λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ,Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου,ISNI 31 516 27
κἂν  μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνασοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων,ISNI 4 274 297
κἂν  μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναιτὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸνISNI 41 584 233
κἂν  οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονταιπράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων,ISNI 3 244 156
κἂν  πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σεκαὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶISNI 27 479 863
κἂν  σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σεὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ,ISNI 27 479 870
κἂν  τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶςἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν,ISNI 41 583 201
〈κἂν  τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαίαᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷISNI 67 777 12
κἂν  φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσιςἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός,ISNI 41 589 351
ἑαυτοῦ   { PRO+Ref3s }   422
ἑαυτάς.  Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖςμεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτεISNI 21 412 35
ἑαυτὰς  μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰτοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοιISNI 20 403 19
ἑαυτῇ  διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦταἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃISNI 67 786 177
ἑαυτῇ  ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθενκαὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχεινISNI 4 278 376
ἑαυτῇ  κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωποςχάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐνISNI 17 374 103
ἑαυτῇ  μάρτυς.κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴISNI 22 424 154
ἑαυτῇ·  οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶςτί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐνISNI 3 238 18
ἑαυτῇ  πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα,καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐνISNI 68 793 111
ἑαυτὴν  ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖςτινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσειISNI 42 611 336
ἑαυτὴν  ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶαὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸςISNI 42 597 47
ἑαυτὴν  δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸνἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτωνISNI 42 615 412
ἑαυτὴν  ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆςπληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷISNI 65 769 80
ἑαυτὴν  ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος,οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸςISNI 27 443 104
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ἑαυτὴν  ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένηISNI 42 595 8
ἑαυτὴν  ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦμήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνειISNI 28 486 113
ἑαυτὴν  ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶςἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασαISNI 42 596 16
ἑαυτῆς,  ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃISNI 58 711 80
ἑαυτῆς,  ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαιποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ISNI 19 396 144
ἑαυτῆς,  ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτωΤριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ISNI 22 420 70
ἑαυτῆς,  ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεωςπείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζειISNI 42 595 10
ἑαυτῆς  γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇκαὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸνISNI 6 309 42
ἑαυτῆς  ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡδέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθενISNI 43 617 10
ἑαυτῆς  ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλινδιότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαιISNI 42 596 16
ἑαυτῆς  ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖςμεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγαςISNI 63 755 144
ἑαυτῆς,  ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοικἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ISNI 22 420 64
ἑαυτῆς  ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁοὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸςISNI 62 743 188
ἑαυτῆς  θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότηταΝοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴνISNI 5 282 8
ἑαυτῆς  κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸςὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμειISNI 22 423 140
ἑαυτῆς  κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖμερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰςISNI 3 244 154
ἑαυτῆς  κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσειςτῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖςISNI 19 395 122
ἑαυτῆς·  ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴΔιατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖςISNI 42 607 259
ἑαυτῆς  τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴνὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ISNI 29 505 197
ἑαυτῆς  τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ISNI 42 608 270
ἑαυτῆς  τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆςἩ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖςISNI 42 596 28
ἑαυτῆς  χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶδὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ISNI 3 238 19
ἑαυτῆς.  Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴνψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖςISNI 42 595 7
ἑαυτὸ  παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶνμάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶνISNI 65 771 130
ἑαυτό,  τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇτόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸςISNI 21 412 17
ἑαυτοῖς  –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργονἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐνISNI 52 671 121
ἑαυτοῖς  ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄνταςθεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶISNI 22 422 116
ἑαυτοῖς  ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμενISNI 29 502 142
ἑαυτοῖς  ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶνκαὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύωνISNI 6 312 105
ἑαυτοῖς  ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες,ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίαςISNI 6 312 102
ἑαυτοῖς  ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τίτελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνISNI 62 739 85
ἑαυτοῖς,  ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργοντὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐνISNI 32 526 21
ἑαυτοῖς  ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶνἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασανISNI 28 484 75
ἑαυτοῖς  ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲτινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντωνISNI 67 778 24
ἑαυτοῖς.  Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐνISNI 50 657 36
ἑαυτοῖς,  καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶνοὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμενISNI 52 671 140
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ἑαυτοῖς  καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲοἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶISNI 19 396 154
ἑαυτοῖς  κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνακοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐνISNI 26 434 16
ἑαυτοῖς  οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱαὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσινISNI 62 739 81
ἑαυτοῖς,  ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρουςΜακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐνISNI 50 658 48
ἑαυτοῖς  οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότιὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονταιISNI 62 741 136
ἑαυτοῖς  προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται.οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλαςISNI 18 379 86
ἑαυτοῖς  τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦπρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐνISNI 54 686 191
ἑαυτοῖς,  τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτωνκαὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐνISNI 6 309 38
ἑαυτοῖς  τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶνδὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐνISNI 50 658 56
ἑαυτὸν  ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ,καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναιISNI 62 737 38
ἑαυτόν,  ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτωντούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖISNI 29 496 34
ἑαυτὸν  ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇςσοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχεISNI 5 303 423
ἑαυτὸν  ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκὍστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲISNI 20 405 60
ἑαυτὸν  ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆςδεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαιISNI 17 370 24
ἑαυτὸν  ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡπράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεταιISNI 17 369 5
ἑαυτὸν  ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆςπλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. ΣύστειλονISNI 4 264 89
ἑαυτὸν  ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳISNI 6 308 28
ἑαυτὸν  ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξISNI 4 290 167
ἑαυτὸν  βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦἈλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσεινISNI 50 659 62
ἑαυτὸν  βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεωνἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃISNI 29 500 97
ἑαυτὸν  γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶεἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰςISNI 5 282 4
ἑαυτόν,  γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύειISNI 54 682 96
ἑαυτὸν  διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴλογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. ΣχόλασονISNI 2 229 87
ἑαυτόν,  διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦτοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. ἈποκτενῶISNI 27 480 882
ἑαυτόν,  διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸνσοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “ΦονεύωISNI 27 479 877
ἑαυτὸν  δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆςκαιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρειςISNI 44 626 129
ἑαυτὸν  δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰςἘν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶISNI 29 495 2
ἑαυτὸν  ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτοISNI 54 683 121
ἑαυτόν,  ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοταιτῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξειISNI 26 436 56
ἑαυτόν,  ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν,γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαιISNI 29 506 215
ἑαυτὸν  ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶςκαὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣνISNI 5 305 471
ἑαυτόν”,  εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαιISNI 27 479 876
ἑαυτὸν  εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας.εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃISNI 28 483 50
ἑαυτὸν  εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶτὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺςISNI 49 652 25
ἑαυτὸν  εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸςἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαιISNI 29 495 8
ἑαυτὸν  εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ·σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσειISNI 27 478 840
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ἑαυτὸν  εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴνκαταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύωνISNI 52 670 109
ἑαυτόν,  εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸνθλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰISNI 3 254 346
ἑαυτὸν  εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶςτῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδοςISNI 48 649 50
ἑαυτὸν  εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐνλόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃςISNI 12 350 4
ἑαυτὸν  εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαντὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλειISNI 17 370 34
ἑαυτὸν  ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεωςὍμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶISNI 52 666 28
ἑαυτὸν  ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇαὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλειISNI 27 443 102
ἑαυτὸν  ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼςψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃςISNI 27 443 112
ἑαυτὸν  ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ.ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλειISNI 27 442 99
ἑαυτὸν  ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦεὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃISNI 37 556 136
ἑαυτὸν  ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένειἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζωνISNI 65 771 131
ἑαυτὸν  ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸνἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξενISNI 28 488 166
ἑαυτὸν  ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμουτῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶνISNI 1 214 22
ἑαυτὸν  ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴβρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερονISNI 4 260 8
ἑαυτὸν  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητοςἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντοςISNI 4 281 447
ἑαυτὸν  ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαναὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰISNI 27 445 139
ἑαυτὸν  ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραιISNI 2 235 210
ἑαυτὸν  ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττειISNI 62 745 227
ἑαυτὸν  ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν,τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκειISNI 27 442 100
ἑαυτὸν  ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦτοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσωISNI 63 751 51
ἑαυτὸν  ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσωἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰISNI 4 279 397
ἑαυτὸν  ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶνἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸςISNI 68 796 159
ἑαυτὸν  ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκειISNI 62 745 228
ἑαυτὸν  ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. ΒάπτισονISNI 2 227 43
ἑαυτὸν  ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦαἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαιISNI 62 744 208
ἑαυτὸν  ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆςσυνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαιISNI 29 495 9
ἑαυτὸν  ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζουISNI 41 580 147
ἑαυτὸν  ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαιISNI 29 495 2
ἑαυτὸν  ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸκαὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύεινISNI 10 346 20
ἑαυτὸν  ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶντὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰISNI 17 374 115
ἑαυτὸν  ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦτῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶνISNI 5 302 415
ἑαυτὸν  ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;"ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτωISNI 36 549 77
ἑαυτὸν  ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺςτῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσονISNI 54 687 207
ἑαυτὸν  ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένονκαὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. ΚοπίασονISNI 2 228 83
ἑαυτὸν  ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβωνΤοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰISNI 1 213 6
ἑαυτὸν  ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαιISNI 11 348 12
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ἑαυτὸν  ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦτρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζειISNI 27 444 125
ἑαυτὸν  ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ·τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαιISNI 41 588 315
ἑαυτὸν  ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι,σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζωνISNI 18 384 197
ἑαυτὸν  ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶμετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖνISNI 55 696 98
ἑαυτὸν  ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηταιISNI 60 720 6
ἑαυτὸν  ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν,χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτωISNI 14 358 62
ἑαυτὸν  ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰτοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζεινISNI 62 744 196
ἑαυτὸν  ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳκατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" ΜάκρυνονISNI 33 537 138
ἑαυτὸν  ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτετούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαιISNI 27 448 190
ἑαυτὸν  ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆςτῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃνISNI 55 694 41
ἑαυτὸν  ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τίπροσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτενISNI 19 399 210
ἑαυτὸν  ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷπάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτενISNI 18 376 12
ἑαυτὸν  ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψενISNI 33 533 41
ἑαυτόν.  Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησιςλόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθωISNI 27 442 90
ἑαυτὸν  ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃISNI 31 515 7
ἑαυτόν,  ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶνὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺςISNI 26 436 58
ἑαυτὸν  ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴτὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκενISNI 67 780 64
ἑαυτὸν  ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦτὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ISNI 26 434 8
ἑαυτὸν  θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ,Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίανISNI 5 291 186
ἑαυτόν,  ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸςκήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖςISNI 5 302 407
ἑαυτὸν  καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατοISNI 29 506 210
ἑαυτόν,  καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇνώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίειISNI 42 598 65
ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν,διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθωISNI 63 757 202
ἑαυτὸν  καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆςΠρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο,ISNI 41 578 98
ἑαυτόν.  Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶνζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃISNI 27 447 178
ἑαυτόν·  καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν,ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸςISNI 68 794 126
ἑαυτὸν  καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρISNI 63 751 51
ἑαυτόν.  Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰκαὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸςISNI 62 738 65
ἑαυτόν,  καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινίΜὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ISNI 4 269 189
ἑαυτόν,  καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ.ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτωISNI 11 348 2
ἑαυτὸν  καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναιΟὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃISNI 31 515 3
ἑαυτὸν  καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐνἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰςISNI 54 686 170
ἑαυτὸν  καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσανμεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰςISNI 29 500 97
ἑαυτόν,  καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶμετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. ΚαταδίωξονISNI 2 226 37
ἑαυτὸν  καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείαςσοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναιISNI 1 219 127
ἑαυτὸν  〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεταιISNI 27 454 333
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ἑαυτόν,  καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆςπτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡςISNI 4 263 69
ἑαυτὸν  καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡκαὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσειISNI 67 785 166
ἑαυτὸν  καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλειISNI 28 483 66
ἑαυτόν,  καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν.μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλειISNI 27 447 176
ἑαυτὸν  καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐκαλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃISNI 26 434 4
ἑαυτὸν  κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶISNI 6 315 171
ἑαυτὸν  κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵναISNI 29 500 97
ἑαυτόν.  Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦνσεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασονISNI 5 286 89
ἑαυτὸν  λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει.ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ISNI 44 624 97
ἑαυτὸν  μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεταιἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃISNI 17 369 6
ἑαυτὸν  μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦταπρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃISNI 17 374 100
ἑαυτὸν  μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦτῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶISNI 19 396 150
ἑαυτόν,  μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦτοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζενISNI 18 378 52
ἑαυτὸν  μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματοςδύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃISNI 17 374 111
ἑαυτὸν  μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσαἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃISNI 17 374 101
ἑαυτὸν  νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸςἘν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζουISNI 41 580 141
ἑαυτὸν  ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷδιὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτωISNI 14 358 56
ἑαυτόν”·  ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆςἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇISNI 22 423 150
ἑαυτὸν  ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴνὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ISNI 14 356 5
ἑαυτόν,  ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησιςαὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαιISNI 62 746 249
ἑαυτόν,  ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡπόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ISNI 34 539 19
ἑαυτόν,  ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰςφαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. ἈνάγκασονISNI 5 305 462
ἑαυτὸν  ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνειISNI 30 508 5
ἑαυτὸν  ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆςἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαιISNI 39 569 71
ἑαυτόν,  οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐνπάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖταιISNI 53 674 31
"ἑαυτόν;"  Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐνἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσεινISNI 68 795 140
ἑαυτόν,  οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴτὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸςISNI 27 454 316
ἑαυτόν,  οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖςαὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖνISNI 54 690 264
ἑαυτὸν  παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸςτὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷISNI 6 308 18
ἑαυτόν,  πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταίὉ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκεινISNI 26 437 59
ἑαυτὸν  ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ISNI 62 739 86
ἑαυτὸν  ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴνΚαὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεωςISNI 7 333 134
ἑαυτὸν  πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃνᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκενISNI 55 694 39
ἑαυτὸν  πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆςἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικόταISNI 55 692 4
ἑαυτὸν  πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃτούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνεινISNI 27 448 205
ἑαυτὸν  πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιοςκαὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃISNI 27 453 315
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ἑαυτὸν  σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰνἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασενISNI 47 645 56
ἑαυτὸν  σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸΚαὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχεινISNI 31 522 147
ἑαυτὸν  τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸνσου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ISNI 41 583 200
ἑαυτὸν  ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν,Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν ΘεὸνISNI 5 302 416
ἑαυτὸν  τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶντὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύεινISNI 10 346 23
ἑαυτὸν  τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐντινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰςISNI 31 516 31
ἑαυτὸν  τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷὍστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσειISNI 31 515 13
ἑαυτὸν  τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰςἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσενISNI 47 646 67
ἑαυτόν·  τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆςτῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τιναISNI 57 703 10
ἑαυτόν,  τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷδέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃISNI 30 514 125
ἑαυτὸν  τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάνΚαὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃςISNI 63 751 47
ἑαυτὸν  τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷτὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ISNI 60 725 91
ἑαυτὸν  τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖςπειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύειISNI 28 483 66
ἑαυτὸν  τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦτιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰISNI 27 475 787
ἑαυτὸν  τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐνἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰISNI 4 266 143
ἑαυτὸν  τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰγὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόνταISNI 49 654 74
ἑαυτὸν  τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖσυνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαιISNI 27 445 141
ἑαυτὸν  τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰδιὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνωνISNI 5 283 15
ἑαυτὸν  τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεωςπίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσειISNI 31 515 12
ἑαυτὸν  ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁἌνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ISNI 27 462 483
ἑαυτὸν  ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶντὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν,ISNI 31 515 6
ἑαυτὸν  ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴκτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃISNI 31 515 3
ἑαυτὸν  φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνονἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσινISNI 14 357 24
ἑαυτὸν  φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει,ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳISNI 33 536 111
ἑαυτὸν  "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος.σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφροναISNI 6 312 114
ἑαυτὸν  ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰκόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλωνISNI 27 442 99
ἑαυτὸν  ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰτὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷISNI 68 794 133
ἑαυτόν,  ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψινἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχεινISNI 18 377 22
ἑαυτοῦ.  Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος,φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶνISNI 5 284 46
ἑαυτοῦ  ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεταιἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇISNI 5 298 330
ἑαυτοῦ  ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέουςκαὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴνISNI 5 299 339
ἑαυτοῦ  "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰςτὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶνISNI 22 423 148
ἑαυτοῦ  ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅτανἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴνISNI 7 327 1
ἑαυτοῦ  ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεωςτῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴνISNI 7 330 83
ἑαυτοῦ  ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖραςτοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴνISNI 7 332 126
ἑαυτοῦ  ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλινἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴνISNI 7 327 9
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ἑαυτοῦ  ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴνκαὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆςISNI 7 327 7
ἑαυτοῦ  ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσηςπάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆςISNI 7 327 4
ἑαυτοῦ  ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦτῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸISNI 7 332 124
ἑαυτοῦ  βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ISNI 62 744 196
ἑαυτοῦ,  γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς,ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳISNI 58 708 14
ἑαυτοῦ,  γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπημή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημαISNI 6 313 131
ἑαυτοῦ  διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;"ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξISNI 27 439 18
ἑαυτοῦ,  διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆςἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαιISNI 29 501 116
ἑαυτοῦ  δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶτῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ISNI 22 422 121
ἑαυτοῦ  δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴνISNI 13 354 11
ἑαυτοῦ  δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶνἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ISNI 22 419 56
ἑαυτοῦ  δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξειπροσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰςISNI 19 390 1
ἑαυτοῦ.  Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξISNI 62 747 263
ἑαυτοῦ,  ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇτῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηταιISNI 6 314 161
ἑαυτοῦ  ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζωνISNI 62 744 209
ἑαυτοῦ  ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱκαταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰςISNI 5 299 344
ἑαυτοῦ  ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰοὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶISNI 19 395 133
ἑαυτοῦ,  ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ,τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησιςISNI 62 746 251
ἑαυτοῦ  ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;"ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸνISNI 20 404 59
ἑαυτοῦ  ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸντὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξISNI 27 443 111
ἑαυτοῦ  ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτεπρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ISNI 33 533 55
ἑαυτοῦ  θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοιπαρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸISNI 20 404 42
ἑαυτοῦ  θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴεἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷISNI 54 690 273
ἑαυτοῦ  ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁκατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξISNI 44 625 113
ἑαυτοῦ  καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶντὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴνISNI 19 400 240
ἑαυτοῦ  καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐντὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖςISNI 56 701 19
ἑαυτοῦ  καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐνφησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖςISNI 53 674 30
ἑαυτοῦ·  καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκενἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέονISNI 62 739 94
ἑαυτοῦ  καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαιISNI 40 572 24
ἑαυτοῦ  καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶντῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ISNI 21 412 16
ἑαυτοῦ  καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεταιISNI 27 465 550
ἑαυτοῦ·  καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴνμόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴνISNI 62 737 46
ἑαυτοῦ,  καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆςκαὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ISNI 63 758 207
ἑαυτοῦ  κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴνὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇISNI 4 261 27
ἑαυτοῦ  κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇΛοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰςISNI 19 395 125
ἑαυτοῦ  μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ISNI 15 364 49
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ἑαυτοῦ  μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσονκαταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ISNI 29 504 186
ἑαυτοῦ  μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνηνοἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸISNI 6 313 126
ἑαυτοῦ  μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸχεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖςISNI 62 737 44
ἑαυτοῦ  ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇαὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξISNI 6 310 75
ἑαυτοῦ  οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸνμεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ISNI 22 419 59
ἑαυτοῦ  οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερτοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξISNI 41 588 321
ἑαυτοῦ  πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμίαμὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇISNI 5 286 95
ἑαυτοῦ  πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶντίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖςISNI 10 345 1
ἑαυτοῦ  σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεωςαὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴνISNI 3 251 281
ἑαυτοῦ  σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖςἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴνISNI 3 252 321
ἑαυτοῦ  σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴνISNI 5 299 354
ἑαυτοῦ.  Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆςεἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖςISNI 31 522 144
ἑαυτοῦ  ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεταιτῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ISNI 17 374 101
ἑαυτοῦ  ταχέως.ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξISNI 24 431 44
ἑαυτοῦ  τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινετῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ISNI 62 738 71
ἑαυτοῦ  τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁκαὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴνISNI 5 292 195
ἑαυτοῦ  τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐνθλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ISNI 63 758 215
ἑαυτοῦ  τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇτῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπονISNI 2 231 137
ἑαυτοῦ  ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴντὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇISNI 3 249 243
ἑαυτοῦ  ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷκαὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴνISNI 7 327 5
ἑαυτοῦ  ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνααὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴνISNI 7 332 131
ἑαυτοῦ  ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐτις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴνISNI 29 500 96
ἑαυτοῦ  ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά.αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴνISNI 62 740 109
ἑαυτοῦ  ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸςσπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴνISNI 13 354 19
ἑαυτοῦ  ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸδουλεύων τῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆςISNI 5 293 213
ἑαυτοῦ  ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂνὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆςISNI 18 385 237
ἑαυτοῦ  ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνηνἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆςISNI 18 385 217
ἑαυτοὺς  ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην,ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντεςISNI 28 492 252
ἑαυτοὺς  ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁτοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμενISNI 65 769 100
ἑαυτούς,  αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμενISNI 52 670 119
ἑαυτοὺς  ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναιἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶISNI 5 295 270
ἑαυτοὺς  διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴνἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαιISNI 28 494 292
ἑαυτοὺς  διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσηςἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖνISNI 67 777 15
ἑαυτοὺς  ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶνκαταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγωνISNI 6 312 109
ἑαυτοὺς  ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει,οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶISNI 4 267 154
ἑαυτούς,  εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶνὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσινISNI 67 778 27
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ἑαυτούς,  εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶπρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουνISNI 55 698 141
ἑαυτοὺς  εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντεςκαὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασινISNI 4 267 157
ἑαυτοὺς  εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν·ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθαISNI 54 683 112
ἑαυτοὺς  εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶτοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκόταςISNI 28 486 119
ἑαυτοὺς  ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντωνISNI 5 287 105
ἑαυτοὺς  ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησοναὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντεςISNI 28 492 255
ἑαυτοὺς  ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη·ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντωνISNI 18 384 210
ἑαυτοὺς  ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴντινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξανISNI 54 685 159
ἑαυτούς,  ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸςπροοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναιISNI 28 482 35
ἑαυτοὺς  ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσανISNI 2 234 182
ἑαυτοὺς  ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντεςISNI 15 363 34
ἑαυτοὺς  ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰμοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶISNI 6 308 35
ἑαυτοὺς  ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡθεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουνISNI 54 685 159
ἑαυτοὺς  ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςοἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντεςISNI 68 789 25
ἑαυτούς,  ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίωςὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλεινISNI 3 252 304
ἑαυτοὺς  καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεντῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶνISNI 29 502 134
ἑαυτοὺς  καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸντούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσανISNI 64 764 25
ἑαυτούς,  καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶνζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκόταςISNI 28 483 63
ἑαυτοὺς  καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶςκαὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσινISNI 50 658 50
ἑαυτοὺς  καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐνὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσινISNI 65 769 83
ἑαυτοὺς  καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶςκαὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμενISNI 65 770 106
ἑαυτούς·  καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳαὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναιISNI 50 659 66
ἑαυτοὺς  κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονταιISNI 28 493 273
ἑαυτούς,  μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖςτὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζειISNI 50 659 65
ἑαυτοὺς  ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισανISNI 2 234 182
ἑαυτούς.  Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲνδιότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχεινISNI 4 277 368
ἑαυτοὺς  παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶδιαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶISNI 6 323 337
ἑαυτοὺς  παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡδιακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶναςISNI 29 503 168
ἑαυτοὺς  πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναιἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαιISNI 33 532 24
ἑαυτοὺς  πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐνκαὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναιISNI 67 779 49
ἑαυτοὺς  προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐνκαὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶναςISNI 50 660 89
ἑαυτοὺς  ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμενISNI 29 502 138
ἑαυτοὺς  τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκόταςISNI 5 290 157
ἑαυτοὺς  τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆςὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότωνISNI 20 403 29
ἑαυτούς,  τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆςεἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντεςISNI 28 493 269
ἑαυτοὺς  τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντοτῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαιISNI 54 685 156
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ἑαυτούς,  τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντωναὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ISNI 67 778 22
ἑαυτοὺς  τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσανISNI 9 344 77
ἑαυτοὺς  ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷτὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντεςISNI 44 630 209
ἑαυτούς,  φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτόὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσινISNI 48 648 34
ἑαυτῷ  ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐνISNI 26 434 17
ἑαυτῷ  γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸςγεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐνISNI 6 308 20
ἑαυτῷ  γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦνἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐνISNI 57 703 2
ἑαυτῷ,  δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖςκατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐνISNI 68 796 156
ἑαυτῷ  διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆςἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐνISNI 6 323 347
ἑαυτῷ  διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξδέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐνISNI 59 714 16
ἑαυτῷ  διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοιπᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβηνISNI 18 379 90
ἑαυτῷ  ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐνISNI 2 227 44
ἑαυτῷ  ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτραἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐνISNI 54 686 189
ἑαυτῷ  ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇσυγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐνISNI 22 423 152
ἑαυτῷ  ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦκαὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐνISNI 54 690 272
ἑαυτῷ,  ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐνISNI 62 744 208
ἑαυτῷ  ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμηνσυνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐνISNI 27 465 561
ἑαυτῷ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶπαλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐνISNI 60 725 107
ἑαυτῷ  ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατομερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ ΚύριοςISNI 18 386 241
ἑαυτῷ·  ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησινἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃςISNI 25 433 23
ἑαυτῷ  εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναταιβιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐνISNI 6 308 20
ἑαυτῷ  εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς.τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐνISNI 51 662 24
ἑαυτῷ  ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηταιISNI 53 676 75
ἑαυτῷ  ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐνISNI 27 454 329
ἑαυτῷ  θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός·"λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίανISNI 49 654 69
ἑαυτῷ  θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένηνματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐνISNI 39 566 11
ἑαυτῷ  καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαιISNI 49 653 54
ἑαυτῷ,  καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς,ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐνISNI 68 794 133
ἑαυτῷ  καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶντῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησενISNI 31 516 14
ἑαυτῷ,  καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου,καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐνISNI 2 226 39
ἑαυτῷ,  καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐνISNI 10 347 42
ἑαυτῷ  καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰνἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχωνISNI 18 378 61
ἑαυτῷ  καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοιτῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐνISNI 22 418 32
ἑαυτῷ  καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶνγινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζειISNI 29 506 219
ἑαυτῷ,  καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα,ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐνISNI 5 305 472
ἑαυτῷ  καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶτῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐνISNI 31 522 132
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ἑαυτῷ  καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶντὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐνISNI 27 455 347
ἑαυτῷ  κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σουπληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐνISNI 58 711 68
ἑαυτῷ  μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρονISNI 66 776 65
ἑαυτῷ  ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναιδιαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκειISNI 7 331 95
ἑαυτῷ,  ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐνISNI 27 454 330
ἑαυτῷ,  ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇοὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐνISNI 5 286 90
ἑαυτῷ  ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγονπάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐνISNI 68 796 167
ἑαυτῷ,  ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦθέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐνISNI 63 749 2
ἑαυτῷ  ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸντοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐνISNI 67 786 194
ἑαυτῷ·  οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼςISNI 20 406 92
ἑαυτῷ,  οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐνISNI 1 223 212
ἑαυτῷ  παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζειISNI 7 327 6
ἑαυτῷ  πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιοςἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμηνISNI 29 495 4
ἑαυτῷ  περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσιςγνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐνISNI 20 406 97
ἑαυτῷ  ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητατὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐνISNI 38 564 65
ἑαυτῷ  πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων,Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐνISNI 55 694 47
ἑαυτῷ  συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆςκαταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρISNI 41 578 107
ἑαυτῷ  τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶνδυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεταιISNI 18 384 208
ἑαυτῷ  τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας.φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸςISNI 30 514 126
ἑαυτῷ  τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇΚαὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐνISNI 41 586 290
ἑαυτῷ  τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁκαὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐνISNI 37 555 119
ἑαυτῷ  τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸςISNI 28 488 165
ἑαυτῷ  τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείωνδουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατοISNI 18 386 242
ἑαυτῷ  τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐνμὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενονISNI 17 370 21
ἑαυτῷ  τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτοςσχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαιISNI 14 356 8
ἑαυτῶν·  ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ISNI 30 511 63
ἑαυτῶν  ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματοςΚαὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ISNI 28 484 79
ἑαυτῶν  αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν,κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ISNI 28 484 81
ἑαυτῶν  διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆςτῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰςISNI 19 396 157
ἑαυτῶν  δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντεςκαὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴνISNI 15 363 32
ἑαυτῶν  δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖνκαὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴνISNI 27 476 804
ἑαυτῶν  ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦμετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ISNI 2 232 146
ἑαυτῶν  εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲγὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρISNI 42 596 18
ἑαυτῶν  ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸςΠῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχονταςISNI 27 460 459
ἑαυτῶν  θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπουτῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸISNI 9 341 19
ἑαυτῶν  θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰISNI 29 499 80
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ἑαυτῶν,  καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺςἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ISNI 27 441 79
ἑαυτῶν  κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴνπαρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσινISNI 42 596 20
ἑαυτῶν  κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίαςτῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ISNI 27 457 380
ἑαυτῶν  κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸντῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲISNI 6 312 113
ἑαυτῶν,  λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖςISNI 56 701 25
ἑαυτῶν  μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰISNI 9 343 64
ἑαυτῶν  μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶφύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξISNI 28 485 95
ἑαυτῶν.  Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇκαὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰςISNI 49 655 81
ἑαυτῶν  οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴνβουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶνISNI 6 323 340
ἑαυτῶν  τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶνδὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασινISNI 9 341 18
ἑαυτῶν  τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασιςεἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖςISNI 21 412 27
ἑαυτῶν  τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξISNI 44 626 140
ἑαυτῶν  ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶντὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰςISNI 27 464 531
ἐάω   { V }   14
ἐᾷ  αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκISNI 27 443 103
ἐᾷ  γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπωντὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκISNI 44 628 183
ἐάσαι  αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦκαὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαιISNI 18 380 122
ἐάσαι  τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶταιτῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τιςISNI 27 456 357
ἐάσαι  τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέπολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖνISNI 18 383 187
ἐάσῃ  τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά,εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴISNI 13 354 15
ἐάσῃ  τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίαςτὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶISNI 4 280 435
ἐάσῃς  αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησοννυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴISNI 18 381 123
ἐάσῃς  τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοιςἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴISNI 4 278 394
“ἐάσω  τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθενὍταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτιISNI 5 292 192
"ἐάσωμεν;"  Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς"ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦταISNI 41 583 210
εἴασεν  ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενοςτὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖςISNI 6 311 96
Ἐῶ  γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶκαὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.ISNI 5 296 274
ἐῶσιν  αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότεαἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκISNI 3 248 220
ἑβδομάς   { N+Com }   5
ἑβδομάδα,  καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶδὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ISNI 67 784 148
ἑβδομάδας  τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵναἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷISNI 67 786 191
ἑβδομάδος.  Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴνἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆςISNI 44 631 237
ἑβδομάδων  ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεταιτοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳISNI 67 784 147
ἑβδομάδων  καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτωνοὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶνISNI 67 778 23
ἑβδοματιαῖος   { A }   1
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ἑβδοματιαῖον  κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκκαὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸνISNI 67 784 151
ἕβδομος   { NUM+Ord }   2
ἑβδόμῃ,  τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦοὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇISNI 23 425 4
ἕβδομον  ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆςἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸISNI 23 425 7
Ἑβραΐς   { A }   1
ἑβραΐδος,  τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆςISNI 21 415 88
ἐγγίγνομαι   { V }   3
ἐγγένηται  πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν.προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοιςISNI 67 782 96
ἐγγίνεται,  καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴκατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇISNI 4 272 258
ἐγγίνονται·  καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον,καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇISNI 42 607 269
ἐγγίζω   { V }   23
ἐγγιεῖ  τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνονταφοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκISNI 45 636 54
ἐγγίζει  ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰμοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσονISNI 27 475 770
ἐγγίζει  ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴνἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκISNI 41 585 268
ἐγγίζει  τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁαὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦISNI 2 225 5
ἐγγίζειν  τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺςἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺςISNI 27 458 413
ἐγγίζειν  τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρωςπολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστεISNI 27 479 859
ἐγγίζουσαν  παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦςαὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃςISNI 4 264 81
"ἐγγιζούσης;"  Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίωςἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆςISNI 31 516 21
ἐγγίζουσι,  κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶτὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτεISNI 27 448 191
ἐγγίζουσιν  ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. ΚαθάπερISNI 5 294 240
ἐγγίζουσιν,  [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτουγῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκISNI 39 567 21
ἐγγίζων  τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστιςαὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁISNI 31 515 9
ἐγγίσαι  αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίαςὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴISNI 28 485 92
ἐγγίσαι  τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει,τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρISNI 37 553 62
ἐγγίσει  γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθενἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶISNI 39 568 52
ἐγγίσῃ  αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν,ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴISNI 63 750 26
ἐγγίσῃ  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεταιτῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σουISNI 6 319 266
ἐγγίσῃ  〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆςαὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκηςISNI 28 493 290
ἐγγίσῃ,  σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαιἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματιISNI 40 571 9
ἐγγίσῃς  πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεωςἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." ΜὴISNI 67 780 65
ἐγγίσητε  ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶνΚαὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴISNI 33 534 63
ἔγγισον  εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖπρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς·ISNI 41 585 254
ἤγγικε  γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ,ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα·ISNI 12 351 15
ἐγγύθεν   { I+Adv }   1
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ἐγγύθεν  δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳκατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆςISNI 55 692 7
ἐγγύς   { I+Adv }   18
ἔγγιστα  αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴνκαὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶνISNI 45 634 8
ἔγγιστα  αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτοςαὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶνISNI 57 706 73
ἔγγιστα  τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τιςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶνISNI 48 647 2
ἐγγὺς  αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν·ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃISNI 42 603 177
ἐγγὺς  εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐντινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ΚύριοςISNI 50 595 1
ἐγγύς,  ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματαὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσινISNI 67 779 39
ἐγγύς  ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴτὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματαISNI 67 779 41
ἐγγύς  ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτετοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ ΘεὸςISNI 47 642 17
ἐγγύς  ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁτῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεοςISNI 8 335 21
ἐγγύς  ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸΟὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν,ISNI 26 436 56
ἐγγύς  ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦαὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶςISNI 63 754 123
ἐγγύς  ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτιISNI 10 346 18
ἐγγὺς  Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺςτῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτιISNI 5 290 156
Ἐγγὺς  Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳτὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν·ISNI 28 482 21
ἐγγύς,  μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστιςὍσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ ΚύριοςISNI 42 599 97
ἐγγύς  σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶσοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάνταISNI 58 712 93
ἐγγὺς  τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵναΚαθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶISNI 5 294 241
ἐγγύς,  ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦτὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴνISNI 29 506 223
ἐγγύτερος   { A }   2
ἐγγυτέρα  ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲνμέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲISNI 8 334 10
ἐγγυτέρων  καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆςσυνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπηςISNI 33 531 5
ἐγγύτης   { N+Com }   7
ἐγγύτητα  αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸνἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴνISNI 27 449 211
ἐγγύτητα.  Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίςαὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς ΘεὸνISNI 10 347 33
ἐγγύτητα  τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴνἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσανISNI 4 274 298
ἐγγύτητι.  Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστιςεἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺςISNI 6 321 303
ἐγγύτητος  αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶκαταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆςISNI 63 761 278
ἐγγύτητος  αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά.ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆςISNI 62 742 159
ἐγγύτητός  σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖνσου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆςISNI 2 226 38
ἐγείρω   { V }   15
ἐγείρει·  ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰςἈπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσειςISNI 27 458 395
ἐγείρει  καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων,γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσειςISNI 27 458 396
ἐγείρει,  τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦνπρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσανταISNI 41 593 423
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ἐγείρειν  κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶνλογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστεISNI 28 481 7
ἐγείρεται  καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτοδὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθοςISNI 27 448 201
ἐγείρεται  τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆςτι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτεISNI 27 467 589
ἐγείρῃ  αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶτὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδηνISNI 41 593 433
ἐγείρῃ  ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰςκαὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅτανISNI 41 593 431
ἐγεῖρον  τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργοντὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶISNI 18 383 167
ἐγείροντος  τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁαὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦISNI 54 690 262
ἐγερεῖ  ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον,Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει,ISNI 27 466 584
ἐγερθεὶς  δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦISNI 61 730 20
ἐγρηγορέναι.  Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενονὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺςISNI 17 372 61
ἐγρηγόρως,  ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκISNI 59 717 83
ἐγρηγόρως  καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματιτοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶISNI 59 717 83
ἔγερσις   { N+Com }   1
ἔγερσιν  ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶνISNI 27 467 589
ἐγκαινισμός   { N+Com }   1
ἐγκαινισμὸς  τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένωντῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ,ISNI 29 497 52
ἐγκαλέω   { V }   1
ἐνεκαλεῖτο,  οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴνἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολοςISNI 4 280 437
ἐγκαταβάλλω   { V }   1
ἐγκαταβαλεῖν  ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται 
τῷ
ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχισταISNI 6 316 189
ἐγκαταλείπω   { V }   7
ἐγκαταλείπει  Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸπτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδέναISNI 5 292 198
ἐγκαταλειφθῇ  τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁδιότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴISNI 4 280 424
ἐγκαταλεῖψαι  τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιροςἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴISNI 20 404 50
ἐγκαταλιπόντων  τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνοςεἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶνISNI 5 293 225
ἐγκαταλιπών,  καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλονχαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸνISNI 8 335 38
ἐγκατέλιπε  τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα,τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρωISNI 23 426 35
ἐγκατέλιπεν  ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι ΚύριοςISNI 7 330 79
ἐγκατάλειψις   { N+Com }   3
ἐγκαταλείψει  καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροιςκαὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶISNI 7 332 109
ἐγκατάλειψις.  Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείουδὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελείαISNI 8 336 52
ἐγκατάλειψις  πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷγίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεταιISNI 20 403 26
ἐγκατασπείρω   { V }   1
ἐγκατέσπειρε·  καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίανκαὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοιISNI 5 296 282
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ἔγκειμαι   { V }   1
ἔγκειται  τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκαπροσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶςISNI 19 398 191
ἐγκλεισμός   { N+Com }   5
ἐγκλεισμὸν  ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό,τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸνISNI 54 689 244
ἐγκλεισμόν,  οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτικατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸνISNI 54 688 236
ἐγκλεισμός,  ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖςμετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢISNI 59 718 105
ἐγκλεισμοῦ  αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷκαὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦISNI 67 779 37
ἐγκλεισμοῦ  καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲφυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦISNI 67 784 135
ἐγκλειστήριον   { N+Com }   1
ἐγκλειστηρίου  αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοιςἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦISNI 18 386 264
ἐγκλείω   { V }   1
ἐγκεκλεισμένη,  οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρδιότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸςISNI 42 614 393
ἔγκλημα   { N+Com }   2
ἐγκλήματα  τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸνκαὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέαISNI 42 607 265
ἐγκλημάτων,  ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡοὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντωνISNI 1 221 165
ἔγκλησις   { N+Com }   1
ἐγκλήσεως  παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶΜετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶISNI 62 737 42
ἐγκλίνω   { V }   1
ἐγκλίνει  συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶςἩ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσινISNI 41 576 51
ἐγκράτεια   { N+Com }   9
ἐγκρατείᾳ  γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης.εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐνISNI 29 495 9
ἐγκράτεια  καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας.τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡISNI 4 265 121
ἐγκράτειαν  ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴνἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸςISNI 4 277 365
ἐγκράτειαν,  διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸνβουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴνISNI 4 277 367
ἐγκράτειαν  καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδίακατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶISNI 7 327 12
ἐγκράτειαν  τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆςκαὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴνISNI 18 383 166
ἐγκρατείας  αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆςISNI 29 504 176
ἐγκρατείας  δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇδάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ISNI 17 375 124
ἐγκρατείας,  ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπεικαὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆςISNI 27 448 199
ἐγκρατεύομαι   { V }   4
ἐγκρατεύεσθαι  ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτομοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶISNI 27 446 159
ἐγκρατευόμενος,  ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖταιαἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶςISNI 28 485 100
ἐγκρατευομένων,  κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡχλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲνISNI 16 367 42
Ἐγκρατεύου  ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς.παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην.ISNI 3 252 313
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ἐγκρατής   { A }   2
ἐγκρατεῖ  μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοιςαὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷISNI 1 368 60
ἐγκρατῶν,  καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶνISNI 27 450 230
ἐγκρύπτω   { V }   5
ἐγκεκρυμμένην  ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάνταΚαὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντοςISNI 1 220 138
ἐγκεκρυμμένην  μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆςεἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷISNI 1 220 142
ἐγκεκρυμμένου  ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆςκαὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦISNI 42 595 5
ἐγκέκρυπται  ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸνἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότιISNI 20 403 31
ἐγκέκρυπται  ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶτῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλουISNI 21 411 1
ἐγκωμιάζω   { V }   1
ἐγκωμιασθῆναι  καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸοὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶISNI 27 475 777
ἐγρήγορος   { A }   2
ἐγρήγορος  γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωποςISNI 55 697 106
ἐγρήγορος  καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν]νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «ΓίνουISNI 29 507 228
ἐγρήγορσις   { N+Com }   10
ἐγρηγόρσει  ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται,τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐνISNI 27 470 666
ἐγρηγόρσει·  καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶνὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐνISNI 27 460 441
ἐγρηγόρσει  μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵναφέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐνISNI 28 488 175
ἐγρηγόρσεως  τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆςISNI 17 372 65
ἐγρηγόρσεως,  ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει.τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆςISNI 59 717 82
ἐγρήγορσιν  καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶδὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴνISNI 17 371 53
ἐγρήγορσιν  στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματοςἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶISNI 11 349 20
ἐγρήγορσιν  τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡχαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶISNI 17 370 15
ἐγρήγορσιν  τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴνISNI 4 273 280
ἐγρήγορσις  ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡμετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡISNI 66 775 50
ἐγχρονισμός   { N+Com }   1
"ἐγχρονισμοῦ;"  Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡτί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοιςISNI 1 368 61
ἐγώ   { PRO+Per1s }   303
ἐγὼ  ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτουδοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ISNI 41 591 390
Ἐγὼ  ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοιὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν,ISNI 62 738 76
ἐγώ,  ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ,γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· ΟὐκISNI 42 608 274
ἐγὼ  ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐνβίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρISNI 62 737 54
ἐγὼ  ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμουτοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρISNI 8 336 60
ἐγὼ  βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴπιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃISNI 3 254 358
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ἐγὼ  βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνειαὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ,ISNI 28 486 112
ἐγὼ  βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαιπῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" ἸδοὺISNI 68 796 173
Ἐγὼ  γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦΚαὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς.ISNI 21 413 49
ἐγὼ  γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου,ISNI 61 732 71
ἐγὼ  γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησαςκηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν,ISNI 61 732 78
«ἐγὼ  δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸνοὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων·ISNI 60 724 88
Ἐγὼ  δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ,τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται.ISNI 52 666 18
Ἐγὼ  δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸςεἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;"ISNI 67 780 73
Ἐγὼ  δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων,ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων».ISNI 4 263 62
Ἐγὼ  δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναταιχαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων.ISNI 17 372 73
Ἐγὼ  δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶκαὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός.ISNI 22 423 131
Ἐγὼ  δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων.ISNI 22 419 55
ἐγὼ  δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου,τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶνISNI 61 732 69
«Ἐγὼ  διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆςτοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει·ISNI 55 695 63
ἐγὼ  δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν“ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲISNI 44 629 194
ἐγὼ  εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶδὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸςISNI 18 380 108
ἐγὼ  ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτητὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέωςISNI 66 775 39
ἐγὼ  ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασινISNI 55 692 8
ἐγὼ  ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦτοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειανISNI 19 392 64
Ἐγὼ  θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκαὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ.ISNI 62 747 264
“Ἐγὼ  θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσινἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν·ISNI 18 384 210
ἐγὼ  καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸςὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;"ISNI 44 630 224
ἐγὼ  κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰςἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗISNI 55 695 60
ἐγώ,  καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχεικαὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερISNI 61 731 54
ἐγώ·  κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳτῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοιISNI 66 773 2
ἐγὼ  λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶπαρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· ΖῶISNI 5 298 317
ἐγὼ  λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσειςκαθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν,ISNI 22 421 86
ἐγὼ  μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα,ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃISNI 3 254 357
Ἐγὼ  μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸνἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν.ISNI 17 370 20
ἐγὼ  μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶνπατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”,ISNI 19 394 92
Ἐγὼ  μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆςλέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;"ISNI 18 385 236
Ἐγὼ  μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίανἸησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν.ISNI 22 420 73
«Ἐγὼ  μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμητοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς·ISNI 27 447 186
Ἐγὼ  μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναιἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως.ISNI 67 786 185
ἐγώ,  ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴΚαὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸνISNI 61 731 61
ἐγὼ  ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴνπολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 55 692 5
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ἐγώ,  ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων·καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζωISNI 27 441 80
ἐγὼ  οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστινσου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα·ISNI 63 754 121
“ἐγὼ  οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσεικατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ·ISNI 66 775 37
ἐγὼ  πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτηνμὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ,ISNI 18 381 124
ἐγὼ  πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίουἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαιISNI 54 683 115
«ἐγὼ  προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτιISNI 33 534 68
ἐγώ,  “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸςἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷISNI 44 630 223
ἐγὼ  φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳΚαὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναιISNI 54 690 270
“ἐγὼ  ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρεςτῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ·ISNI 66 776 59
ἐγὼ  ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦτὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσονISNI 61 732 82
ἐμὲ  ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵναμου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ISNI 61 732 68
ἐμὲ  ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸςτῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ISNI 61 732 70
ἐμὲ  καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆςκαὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰςISNI 41 585 255
ἐμοί”. εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐνISNI 62 748 276
ἐμοὶ  αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐντῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐνISNI 26 436 41
ἐμοὶ  ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶνἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερISNI 6 309 40
ἐμοὶ  γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναταιΕἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴςISNI 62 740 110
ἐμοὶ  δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇοὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐνISNI 46 640 27
ἐμοὶ  ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦτὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐνISNI 41 594 443
ἐμοὶ  εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴναὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐνISNI 68 797 182
ἐμοί·  καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μουμοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐνISNI 48 647 5
ἐμοί.  Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴμε Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺνISNI 42 608 275
«Ἐμοὶ  μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼσημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν·ISNI 55 695 59
ἐμοὶ  ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐνἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐνISNI 54 687 204
ἐμοὶ  τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃσου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐνISNI 26 436 43
ἐμοὶ  τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν,λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναιISNI 61 731 63
ἐμοὶ  ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοικαὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐνISNI 48 647 3
ἐμοὶ  χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας,τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐνISNI 50 660 96
ἐμοῦ  ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶςἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ISNI 34 538 3
ἐμοῦ  δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τίκαὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ISNI 6 308 33
ἐμοῦ,  εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκενISNI 63 758 205
ἐμοῦ,  εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκεἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκενISNI 27 443 110
ἐμοῦ  εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς,τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκενISNI 3 254 342
ἐμοῦ,  εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκενISNI 27 442 100
ἐμοῦ  ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳτοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ISNI 27 459 429
ἐμοῦ,  ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃκαὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ISNI 18 381 126
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ἐμοῦ,  καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε,κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ISNI 61 731 50
ἐμοῦ.  Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρΚαὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ISNI 34 539 26
ἐμοῦ  μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆςὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ISNI 34 538 6
ἐμοῦ  ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς,μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ISNI 31 524 178
ἐμοῦ  ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁτουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ISNI 62 746 238
ἐμοῦ,  οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”,λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ISNI 44 629 194
ἐμοῦ,  πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺςὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρISNI 44 630 218
ἐμοῦ”.  Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;"μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ISNI 44 630 222
κἀγὼ  ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι,ISNI 41 585 254
κἀγὼ  ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴνεἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”"ISNI 18 380 108
κἀγὼ  διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχωεἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰISNI 18 388 301
“Κἀγὼ  διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτεἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη,ISNI 18 388 303
κἀγὼ  ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις,καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός μεISNI 5 299 345
κἀγώ  σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶνδυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον,ISNI 18 387 286
κἀμὲ  ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεματῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψονISNI 62 737 53
με  ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖςἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέISNI 27 465 556
με·  ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆςἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτεISNI 48 647 11
με  ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιετινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδεISNI 18 380 107
με,  ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι·αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρόςISNI 5 293 223
με  γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ,μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάςISNI 4 292 205
με  εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης.ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖISNI 18 382 149
με  ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμιςτῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόνISNI 66 774 15
με  ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆςἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόνISNI 66 774 18
με  ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁοὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖνISNI 33 536 117
με  ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναιISNI 44 632 250
με  ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόνISNI 26 435 33
με  ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦνβιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέISNI 18 377 33
με  ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖςἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενόςISNI 18 378 64
με  ἐπὶ τὸν Θεόν μου.ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζεινISNI 14 361 115
με  ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιντῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαιISNI 41 594 443
με  εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ ΘεῷὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάςISNI 4 292 202
με  ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπωςαὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρόςISNI 33 536 116
με  ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸναὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρόςISNI 47 645 60
με  κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις,καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρόςISNI 5 299 345
με  καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦδιὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσιISNI 14 358 45
με  καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί,τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέISNI 44 633 261
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με  καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆςπάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρόςISNI 5 298 322
με  καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω,"εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖνISNI 18 380 109
με,  καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρόςISNI 44 633 261
με,  καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”.αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντάISNI 44 628 187
με  καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν,ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρόςISNI 18 380 111
με  καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡνεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντάISNI 27 475 769
με  καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρόςISNI 5 299 348
με,  καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶνἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάςISNI 61 732 72
με  κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι·τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵναISNI 61 731 48
με  κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζωνδικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσιISNI 14 358 47
με,  Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆςαὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “ἈξίωσόνISNI 26 435 31
με  μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαιἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέISNI 18 376 13
με  μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖςἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόνISNI 52 671 131
με  μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”.ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. ΔοκίμασόνISNI 27 479 868
με  νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες.αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόνISNI 52 670 112
με  ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”.τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “ἌφεςISNI 27 479 860
με  οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέISNI 18 378 57
με  πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶεἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρόςISNI 41 585 253
με  πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι,διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαιISNI 61 731 56
με  ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζεςτῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόνISNI 14 357 38
με  πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργονὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέISNI 18 377 22
με  πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκααὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσίISNI 18 380 113
με  πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶνεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαιISNI 18 380 97
με  πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόνISNI 33 535 88
με  ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇτανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτόςISNI 14 358 64
με  σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡςτινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάςISNI 61 732 75
με  ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶτῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόνISNI 66 774 19
με,  ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσειISNI 66 775 39
με  τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός,οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαιISNI 59 718 103
με  τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένουτῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταίISNI 48 647 7
με  ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦτῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. ἈξίωσόνISNI 26 435 36
με  Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριοςδύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντιISNI 42 608 274
με  χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλισταἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναιISNI 61 732 80
μοι  ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰςγαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταίISNI 55 695 69
μοι  αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκεςβάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταίISNI 18 380 121
μοι  〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεωςγένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχεςISNI 61 732 78
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μοι  ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶπαντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαίISNI 44 631 229
μοι  ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖςτὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντάISNI 27 475 769
μοι  ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴνσοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκηςISNI 47 646 66
μοι·  ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸτούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέISNI 61 731 50
μοι·  “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπεISNI 18 380 108
μοι  γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸνκαὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “ΣτῆθιISNI 18 388 301
μοι  γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰςτῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵναISNI 12 352 47
μοι  γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκιςISNI 18 381 144
μοι  γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐντῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφοςISNI 54 687 202
μοι  γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκμου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάςISNI 61 732 73
μοι  δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲςκαὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστιISNI 63 751 41
μοι.  Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴδὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότεςISNI 12 350 3
μοι  ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ,οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ ΟὐαίISNI 54 690 274
μοι·  εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴνἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτωISNI 63 757 203
μοι  εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶσου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόνISNI 63 753 106
μοι  εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃςISNI 67 780 62
μοι  εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαντὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόνISNI 38 565 89
μοι  εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐνπάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “ΑὐταρκεῖISNI 63 754 121
μοι  ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσιμε πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθηISNI 18 380 115
μοι  ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευτοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάροςISNI 18 380 120
μοι  ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρειἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρISNI 54 690 274
μοι  ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦαὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερέςISNI 46 640 24
μοι,  ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτοντὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. ΣυμφέρειISNI 27 479 879
μοί,  “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσισε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπεISNI 44 630 226
μοι  καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτιτῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶςISNI 44 630 219
μοι  καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτουςδι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσειISNI 14 358 43
μοι.  Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴνγὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψειISNI 8 336 61
μοι,  καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷδικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντόςISNI 48 647 4
μοι  λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖςαἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δόςISNI 37 558 180
μοι  λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵναἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέISNI 18 378 61
μοι,  “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέρανναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέISNI 44 630 222
μοι·  “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴνλογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφηISNI 18 380 100
μοι  ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶςἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθηISNI 18 378 65
μοι  ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸνὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθηISNI 18 382 157
μοι,  “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα"σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέISNI 44 630 225
μοι.  Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτωςἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθειISNI 27 442 96
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μοι  ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇςISNI 8 336 60
μοι  οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσιISNI 55 695 64
μοι  οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμαγήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέISNI 18 380 97
μοι  παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσειαὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίνISNI 14 357 39
μοι  σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇφησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθηISNI 51 663 39
μοι  σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσαΠαῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθηISNI 61 731 48
μοι  σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳοἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρISNI 18 387 286
μοι  τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐνπόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαίISNI 14 358 61
μοι  τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθουςISNI 18 381 140
μοι  ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆςτῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάςISNI 4 292 204
μοι  τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆςκαὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόνISNI 6 313 140
μοι”.  Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτηςμοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλειISNI 6 313 141
μοι.  Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. ΣυγχώρησόνISNI 61 734 123
μοι  τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκτὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαιISNI 6 308 34
μου. θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν ΘεόνISNI 14 361 115
μου,  ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαικαὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμαISNI 68 788 1
μου  ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσιςἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιάISNI 66 775 49
μου  ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶνἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώςISNI 48 647 6
μου  ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς,γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιISNI 3 254 348
μου  ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήνISNI 63 754 121
μου  ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει·ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιάISNI 55 695 61
μου  ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοίISNI 14 361 114
μου.  Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴνκόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶνISNI 27 479 881
μου,  ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖντῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάςISNI 42 615 418
μου  ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιντὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίουISNI 9 342 53
μου  ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτοὍταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούςISNI 5 293 223
μου,  δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαιὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματόςISNI 47 645 63
μου  διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰτῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήνISNI 52 671 131
μου,  διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶνκαὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγουςISNI 12 350 2
μου,  διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶνμυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶνISNI 52 666 23
μου”.  Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸκαὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώςISNI 26 436 46
μου.  Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι«εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμαISNI 62 739 92
μου  ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶνὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδίαISNI 55 695 68
μου.  Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳISNI 1 223 207
μου  ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλειΚυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσωISNI 63 757 202
μου  ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;"τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσωISNI 27 442 89
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μου  ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίςISNI 61 731 50
μου  ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴνκαθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίανISNI 27 443 114
μου  ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧνστραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχήISNI 34 538 12
μου”.  Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότοςISNI 6 319 264
μου  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲτοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδίαISNI 33 536 121
μου  ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοίISNI 52 666 25
μου,  ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτιποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόνISNI 44 633 261
μου  ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτονμετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνοςISNI 18 380 119
μου  ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡτοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίανISNI 52 667 52
μου·  ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶπαρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάριςISNI 61 731 50
μου,  ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇθέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳISNI 66 775 38
μου,  ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε·καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦISNI 18 382 156
μου,  ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”·ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇISNI 5 292 192
μου,  ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπονἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάνISNI 18 376 2
μου,  ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶνχαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖςISNI 61 732 68
μου”  ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼκαὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότουISNI 44 629 193
μου,  καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸνἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίαςISNI 68 796 176
μου·  καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειανμακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειάISNI 34 538 2
μου  καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶκαὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόνISNI 44 632 259
μου.  Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σουἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέονISNI 61 732 72
μου  καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ·δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνοςISNI 27 475 769
μου  καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσενὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίανISNI 47 646 65
μου  καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότεμου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέISNI 5 299 348
μου,  καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθηISNI 66 774 13
μου  καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶςἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμαISNI 67 781 93
μου’·  καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’,ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήνISNI 18 381 123
μου.  Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆςτινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτωνISNI 55 695 67
μου,  καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλητοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖςISNI 61 732 83
"μου;"  Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσινπόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπονISNI 34 538 11
μου  καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶΗὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶνISNI 62 737 55
μου  καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶκαὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳISNI 52 666 27
μου.  Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦτῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίαςISNI 55 695 71
μου  καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴτῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφειISNI 1 223 207
μου  κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶδιότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοίISNI 5 299 346
μου,  κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότατῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασίISNI 55 692 3
μου  καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐνεἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώςISNI 61 731 63
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μου  μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐναὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναιISNI 53 674 31
μου  μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡμου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεώνISNI 55 695 67
μου,  μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶνφυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόνISNI 44 628 187
μου,  ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶνσου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ ΘεόςISNI 66 774 12
μου.  Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁαὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόνISNI 14 361 109
μου,  ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν,τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίουISNI 44 632 257
μου,  ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶτῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳISNI 63 759 250
μου,  ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεωςνομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάνISNI 34 538 2
μου  ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι.τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίοςISNI 8 336 60
μου,  ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκΘεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνονISNI 44 630 226
μου  οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης«ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάνISNI 44 631 239
μου  οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέπρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσειςISNI 5 299 346
μου  οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅληντις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳISNI 44 632 252
μου  οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰσου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρωνISNI 61 732 74
μου,  οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺςὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσωISNI 3 254 348
μου,  οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου,ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμαISNI 44 633 260
μου,  οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴνἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθονISNI 27 443 108
μου·  οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοιςISNI 62 741 142
μου.”  Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτισυνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦISNI 18 381 141
μου  περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχωσάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆςISNI 34 538 7
μου  "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάνISNI 14 358 43
μου  ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν,ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάνISNI 18 376 3
μου  πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;"καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖραςISNI 5 298 319
μου  πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦςISNI 44 633 261
μου  πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχήISNI 16 366 24
μου  προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖςεἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆςISNI 55 695 72
μου  σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτωνπροσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσαISNI 55 695 65
μου  σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶκάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσαISNI 66 775 48
μου,  σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως,Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ ΘεόςISNI 6 319 264
μου,  τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν.ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέISNI 5 299 347
μου  τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇοἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάνISNI 18 382 155
μου.  Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶβασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείαςISNI 35 543 62
μου·  τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴνλέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσωISNI 54 688 217
μου  τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζωτὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμαISNI 62 738 75
μου  τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰςΔιατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμαISNI 62 738 74
μου,  τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐνὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆςISNI 27 479 879
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μου  τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίαςταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζειISNI 18 382 150
μου,  τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰνεἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείαςISNI 61 732 67
μου  τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναιτῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρόςISNI 52 666 18
μου  φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσιτὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματίISNI 42 601 127
μου  φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσίISNI 66 774 20
μου  φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτιὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχήISNI 61 732 83
μου’».  Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦμου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσειISNI 27 475 770
μου  ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡαὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳISNI 62 741 142
μου,  ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι μεἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούςISNI 14 358 46
ἔγωγε   { PRO+Per1s }   1
ἔγω  γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶπέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡςISNI 15 363 26
ἑδραῖος   { A }   1
ἑδραῖοι  καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθετοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳISNI 8 338 95
ἔδω   { V }   1
ἔδεται·  ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλωνὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴνISNI 4 265 118
ἐθέλω   { V }   124
ἤθελεν  ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶναὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγεινISNI 54 689 257
Ἠθέλησάς  φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναταιἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ –ISNI 42 598 58
ἠθέλησε  διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸνμοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτεISNI 27 442 97
ἠθέλησε  λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησεβασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτεISNI 47 644 50
ἠθέλησε  ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλεικαὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτεISNI 27 442 88
ἠθέλησεν  ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐνἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ISNI 50 659 76
«ἤθελον  εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελείαἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτιISNI 67 781 92
ἤθελον  πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων.σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκαISNI 54 685 160
«ἤθελον»  φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδεςἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτιISNI 62 739 91
θέλε  ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σεΕἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴISNI 4 277 363
θέλε  κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύειἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. ΜὴISNI 14 359 72
θέλε  μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐνεὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴISNI 4 276 335
θέλε  ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰτῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴISNI 4 273 283
θέλει  ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆςβουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμουISNI 4 260 8
θέλει  ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶςἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτεISNI 63 760 255
θέλει  αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαιτοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰISNI 68 794 128
θέλει  αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐαὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτιISNI 51 662 17
θέλει,  ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς"κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτεISNI 27 466 584
θέλει  εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦπάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐISNI 62 744 193
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θέλει  εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτοςISNI 61 733 94
θέλει  ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τιςISNI 63 757 203
θέλει.  Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται.οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶISNI 42 596 31
θέλει,  ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσειαἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεωνISNI 38 562 31
θέλει,  ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐνἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼςISNI 48 648 30
θέλει  ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκειἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴνISNI 53 675 41
θέλει,  ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύειἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τιςISNI 27 478 850
θέλει  μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸνεἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐISNI 20 404 58
θέλει  ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐαὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτωνISNI 5 283 20
θέλει  ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεταιποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτεISNI 49 654 74
θέλει  ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνηαἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίαςISNI 60 726 125
θέλει  ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτηςτῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡςISNI 54 688 230
θέλει  ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. ΟὐISNI 48 649 52
θέλει  ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψινΛοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτιISNI 44 629 207
θέλει  ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστιτοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆςISNI 54 682 100
θέλει  ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεωνγε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσαISNI 6 322 323
θέλει  ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴφόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶISNI 63 757 202
θέλει  ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡαὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· ὍστιςISNI 27 442 89
θέλει  παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματοςISNI 4 285 66
θέλει  πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴδέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷISNI 60 723 68
θέλει  πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείαςαὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρωνISNI 60 723 70
θέλει  ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁαὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτονISNI 27 444 132
θέλει  σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦτῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ ΘεὸςISNI 44 630 223
θέλει  τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰκαὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίαςISNI 67 779 36
θέλει  τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡσχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτεISNI 52 671 134
θέλει  ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοιτοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐISNI 29 501 115
θέλει  φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονταιγὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶISNI 27 447 189
θέλειν  ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίουαὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷISNI 6 314 165
θέλειν  εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐνσιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸISNI 62 737 38
θέλειν  καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸISNI 46 640 26
θέλειν  στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνηδιὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸISNI 31 521 124
θέλεις  ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴντῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸνISNI 63 760 260
θέλεις  ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦροἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτιISNI 18 380 117
θέλεις  αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶτινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲISNI 5 305 481
Θέλεις  γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδιαἙκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται.ISNI 3 243 136
Θέλεις  δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθενἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν.ISNI 5 282 3
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θέλεις,  δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂνἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡςISNI 27 479 869
θέλεις  εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκειςζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε,ISNI 63 749 1
θέλεις  ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς– ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲISNI 31 519 93
θέλεις  ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶνISNI 29 507 233
θέλεις,  καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησονὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερISNI 66 774 34
Θέλεις  κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴχωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται.ISNI 1 221 172
Θέλεις  κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;"λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη.ISNI 33 537 136
θέλεις  κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρειδιότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. ΕἰISNI 6 311 81
θέλεις  "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸςτῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίωνISNI 49 654 68
Θέλεις  πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡςτῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός.ISNI 33 537 140
θέλεις  περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνονεἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷςISNI 63 758 218
θέλεις  σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶςοὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷISNI 49 654 69
Θέλεις  ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶτοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι.ISNI 63 749 6
Θέλεις  τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦαὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς.ISNI 44 624 87
θέλεις  χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦπαθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ,ISNI 49 654 63
θέλετε  ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τιISNI 67 787 200
θέλῃς  ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαιοὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοιςISNI 63 754 114
θέλῃς  ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺςἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. ὍτανISNI 5 283 27
θέλῃς  βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷθάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. ὍτανISNI 6 323 356
θέλῃς,  ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐνΚαὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰνISNI 60 727 151
θέλῃς  εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇτοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. ἘὰνISNI 55 693 20
θέλῃς,  ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδουςὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. ἘὰνISNI 58 708 2
θέλῃς»  φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν».τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰνISNI 33 536 100
θελῆσαι  γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦτὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸISNI 46 640 24
θελήσει  φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁτινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτεISNI 39 566 8
θελήσῃ  ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίαςἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. ὍτανISNI 6 315 185
θελήσῃς,  γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸσοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲISNI 31 524 179
θελήσῃς  νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐνκαθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. ὍτανISNI 38 565 93
θελήσῃς  πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴτῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. ΜὴISNI 2 229 90
θελήσῃς  προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸντῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. ὍτανISNI 37 559 183
θελήσῃς  στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοιτῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. ὍτανISNI 66 773 1
θελήσω  ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτεISNI 44 631 233
θέλομεν  ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδεινθλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧISNI 63 759 252
θέλομεν  ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθηὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτεISNI 2 234 191
θέλομεν  καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖςαὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως,ISNI 67 782 112
θέλομεν  ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴνὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτεISNI 2 234 190
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θέλοντες  εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐνεἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶISNI 6 323 344
θέλοντες  ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσωὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱISNI 63 757 200
θέλοντες  εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇτοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱISNI 59 719 124
θέλοντες  καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ,πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή,ISNI 4 272 266
θέλοντες  πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖνἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴISNI 20 405 67
θέλοντες  στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴISNI 41 587 299
θέλοντες  σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇαὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶISNI 6 323 336
θέλοντι  καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγωτοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι,ISNI 3 246 185
θέλοντος,  καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃςἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαιISNI 18 380 101
θελόντων  ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲθάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸνISNI 20 403 33
θελόντων  τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶνἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαιISNI 2 226 23
θέλουσι,  καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐνοὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐISNI 50 657 35
θέλουσι  ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆςκαὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧISNI 63 760 268
θέλουσιν,  ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητοςοὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐISNI 50 657 36
Θέλω  ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆςκέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς.ISNI 68 788 1
θέλω  αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνοςἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐISNI 18 388 301
θέλω  δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;"τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε·ISNI 41 591 389
θέλω  ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳεἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τίISNI 27 447 186
θέλω  ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆςἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. ΤίISNI 27 480 883
θέλω  μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐνστιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματαISNI 66 775 37
θέλω  φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁπροσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰςISNI 66 775 38
θέλων  ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναντὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁISNI 48 649 52
θέλων  δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶπαρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος,ISNI 50 595 5
θέλων  ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶΤὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲISNI 38 562 27
θέλων  ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου,τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲISNI 60 723 62
θέλων  ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνονὉ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶISNI 49 655 83
θέλων  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτοςκαὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. ὉISNI 49 655 82
θέλων  ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸνπᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· ὉISNI 27 442 98
θέλων  καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆςοὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲISNI 50 657 29
θέλων  καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶςπλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τιςISNI 44 629 195
θέλων  οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγισταISNI 3 253 322
θέλων  τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. ὉISNI 5 300 374
θέλωσι  προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαναὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶνISNI 63 752 66
ἐθίζω   { V }   6
ἔθιζε  σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸςἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτονISNI 6 311 81
ἔθιζε  τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶὍταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν,ISNI 4 262 46
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ἐθίζει  ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖςὍτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίανISNI 50 659 65
ἐθίζεις,  τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπουεἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸνISNI 5 305 471
ἐθίζουσα  τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρθεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως,ISNI 42 616 433
ἐθίσωμεν  ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱτοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇISNI 52 670 119
ἐθισμός   { N+Com }   1
ἐθισμοῦ  τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαικαὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸISNI 6 325 395
ἔθνος   { N+Com }   9
ἔθνεσιν  ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷαὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖςISNI 14 357 41
ἔθνη  βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴκαὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰISNI 3 251 286
ἔθνη  εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίαςὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰISNI 4 266 135
ἔθνη  ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶντὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰISNI 3 251 287
ἔθνη  πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦπειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπενISNI 7 330 79
ἐθνῶν  καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν·ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶνISNI 21 415 95
ἐθνῶν.  Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐνμου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶνISNI 62 737 56
ἐθνῶν  πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶνISNI 19 398 200
ἐθνῶν,  ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦISNI 3 259 468
ἔθος   { N+Com }   26
ἔθος  αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦνταὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸISNI 34 539 20
ἔθος  γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτετῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς –ISNI 27 473 721
ἔθος  γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰτῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς·ISNI 44 624 101
ἔθος  γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ.εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ·ISNI 27 473 725
ἔθος  γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαιὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν·ISNI 4 273 292
ἔθος  εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶνἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸISNI 59 716 66
Ἔθος  ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας,τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ.ISNI 5 283 30
ἔθος  ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰςτὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχουISNI 44 624 106
Ἔθος  ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστεκαὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ.ISNI 27 479 858
ἔθος  ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆςμόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" ΔιότιISNI 19 394 97
ἔθος  θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸςὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχειISNI 28 482 44
ἔθος  καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃτοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸISNI 66 773 3
ἔθος  καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶκατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸISNI 27 459 427
ἔθος  πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰςτοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. ἜχειISNI 28 481 1
ἔθος  συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡδιαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχειISNI 27 473 739
ἔθος  τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν,αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸISNI 27 474 760
ἔθος  τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων,τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸISNI 67 781 79
ἔθος  τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆςἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸISNI 46 640 29
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ἔθους  αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέραςεἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦISNI 58 710 63
ἔθους,  καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐνσου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦISNI 58 709 41
ἔθους,  καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεντελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦISNI 66 774 27
ἔθους  καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦISNI 63 761 285
ἔθους  κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶςτρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦISNI 54 682 101
ἔθους  λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖςκόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξISNI 1 218 96
ἔθους  τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴντισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦISNI 1 220 153
ἔθους  τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶσου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξISNI 63 758 222
ἔθω   { V }   21
εἴωθας·  ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃISNI 18 381 127
εἴωθας  ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰτῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃISNI 71 373 90
εἰώθασι  προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦτούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷςISNI 8 338 85
εἴωθε  γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶνἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθοςISNI 59 716 67
εἴωθε,  καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθατῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρεινISNI 20 402 9
εἴωθε·  καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα.τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαιISNI 19 394 101
εἴωθε  κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇκαὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτιςISNI 4 273 286
εἴωθε  λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν,ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσινISNI 30 512 87
εἴωθε  περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶτις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτοςISNI 45 634 7
εἴωθε,  ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖνISNI 7 332 110
εἴωθε  τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶντι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτεινISNI 16 367 43
εἴωθε  τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν.ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖνISNI 6 316 188
εἴωθε  τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντοςἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦISNI 1 220 137
εἴωθεν  ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιντὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτεινISNI 11 349 19
εἴωθεν  ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶντῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραιςISNI 54 679 25
εἴωθεν  ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰνἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗISNI 33 536 119
εἴωθεν  ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆςτῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίαςISNI 54 680 40
εἴωθεν  οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰςσυγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼςISNI 54 680 44
εἰωθόσι  σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡςτῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖςISNI 20 409 151
εἰωθότων  ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶνκαὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶνISNI 58 710 61
εἰωθότων  ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶνISNI 1 216 55
εἰ   { I+Conj }   241
Εἰ  ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται.ISNI 6 310 77
εἰ  ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷτοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι,ISNI 16 365 6
εἰ  ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκτοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν,ISNI 32 528 71
εἰ  ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇφροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος,ISNI 6 323 347
εἰ  ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι,κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν,ISNI 59 714 22
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Εἰ  ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶτὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις·ISNI 27 477 822
εἰ  ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁμνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶISNI 59 714 28
εἰ  ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁκαὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί,ISNI 39 567 31
Εἰ  βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰκαιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις.ISNI 27 440 39
Εἰ  βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇτὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια.ISNI 4 273 279
εἰ  βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴγάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ,ISNI 18 387 289
«Εἰ  βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις,καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη·ISNI 4 263 59
εἰ  βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας,ISNI 2 231 126
Εἰ  γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶνδιότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ.ISNI 31 516 19
Εἰ  γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴντοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;"ISNI 17 370 33
Εἰ  γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων,τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν.ISNI 44 629 190
Εἰ  γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶνἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου.ISNI 18 384 205
εἰ  γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺςτοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν·ISNI 5 303 442
εἰ  γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν·ISNI 5 303 437
Εἰ  γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ,ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;"ISNI 3 239 40
Εἰ  γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεωςμία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις.ISNI 3 243 127
εἰ  γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου.τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι·ISNI 5 284 39
εἰ  γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπουςκόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι,ISNI 29 505 201
Εἰ  γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶνἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης.ISNI 3 246 179
Εἰ  γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆςὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;"ISNI 17 372 56
εἰ  γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴντὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος·ISNI 3 251 295
εἴ  γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσατοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ,ISNI 5 298 332
Εἰ  δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόνδὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν.ISNI 6 313 139
εἰ  δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰντόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον·ISNI 4 263 60
Εἰ  δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰκαὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ.ISNI 3 246 183
[Εἰ  δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦνἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν.ISNI 30 510 50
εἰ  δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε·ISNI 5 302 407
Εἰ  δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν,ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει.ISNI 30 513 112
Εἰ  δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ,ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς.ISNI 5 305 481
εἰ  δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴνπιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ·ISNI 5 282 4
εἰ  δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσεινικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ·ISNI 28 493 268
Εἰ  δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ.ISNI 42 604 205
Εἰ  δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶνσχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν.ISNI 5 288 115
Εἰ  δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ.ISNI 6 320 282
εἰ  δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰντῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν,ISNI 40 572 18
εἰ  δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς,κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο·ISNI 1 220 155
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εἰ  δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμηνεἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες·ISNI 62 737 52
εἰ  δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡπᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν,ISNI 44 628 183
εἰ  δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆςτῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς·ISNI 41 589 354
εἰ  δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸντῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη·ISNI 2 227 56
εἰ  δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις“Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου·ISNI 18 385 226
εἰ  δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶνἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον·ISNI 4 277 362
εἰ  δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοικαὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”·ISNI 4 292 202
Εἰ  δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσιςτοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν.ISNI 3 239 37
Εἰ  δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίειτὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ.ISNI 18 387 282
Εἰ  δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦαὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους.ISNI 50 657 18
εἰ  δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷμόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. ΚαὶISNI 45 638 83
εἰ  δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντωνκαὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς,ISNI 67 785 162
εἰ  δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς,ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζειISNI 42 596 31
εἰ  δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσινκαὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος,ISNI 65 766 24
εἰ  δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰςπροσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς,ISNI 3 256 406
εἰ  δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκκαὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. ΚαὶISNI 39 567 15
εἰ  δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐνκαὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ,ISNI 62 744 195
εἰ  δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃςΠλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν,ISNI 54 678 13
εἰ  δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθοςτοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου,ISNI 44 624 104
εἰ  δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦτις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. ΚαὶISNI 62 746 244
εἰ  ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεωςσε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. ΚαὶISNI 42 598 70
εἴ  εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνταιἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶISNI 59 714 25
εἰ  εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπηνθανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. ΚαὶISNI 62 738 66
εἰ  ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήριαγίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. ΚαὶISNI 22 422 107
Εἰ  ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινοςδιενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν.ISNI 5 303 431
Εἰ  ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖςταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας.ISNI 6 311 87
εἰ  ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτεISNI 19 396 148
εἰ  ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζωνISNI 58 708 10
εἰ  ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντογνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. ὍτιISNI 51 661 13
εἰ  ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά,κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. ΚαὶISNI 3 239 47
εἰ  ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβαὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας,ISNI 28 492 244
Εἰ  ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴτῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος.ISNI 18 379 90
«Εἰ  ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶτρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει·ISNI 8 337 80
εἰ  ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώρανγινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. ἘξερεύνησονISNI 19 392 62
εἰ  ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦμόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν,ISNI 46 639 6
εἰ  ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαντῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶISNI 42 614 407
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εἰ  ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα,Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶνISNI 27 461 471
Εἰ  ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁδεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις.ISNI 27 460 453
εἰ  ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ"σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶISNI 41 590 377
Εἰ  ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως.ISNI 4 277 362
εἰ  ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆςπρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶISNI 1 368 59
εἰ  ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθετὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. ΚαὶISNI 16 367 42
εἰ  ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσειςπεριέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶISNI 3 246 196
〈εἰ〉  ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆςφύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶISNI 27 439 28
εἰ  ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁκαὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂνISNI 67 777 2
εἰ  ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐνἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲISNI 22 419 49
εἰ  ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶντούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. ΚαὶISNI 54 689 242
Εἰ  ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐνἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων.ISNI 32 528 50
εἰ  ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν,ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶISNI 7 332 125
εἰ  ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτετὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι,ISNI 61 730 31
Εἰ  θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρεικαθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον.ISNI 6 311 81
εἰ  καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινιτῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ,ISNI 8 334 18
Εἰ  καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖνἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς.ISNI 2 227 49
εἰ  καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐντῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη,ISNI 3 239 45
εἰ  καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡαὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου,ISNI 22 418 12
εἰ  καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις,προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία,ISNI 19 392 56
〈εἰ〉  καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσειςἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνονISNI 22 418 14
εἰ  καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατοἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι,ISNI 18 378 49
εἰ  καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁαὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτοςISNI 37 552 57
εἰ  καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις,ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες,ISNI 21 412 26
εἰ  καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν,ISNI 3 244 150
εἰ  καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς,τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ,ISNI 19 397 183
«εἰ  καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ·ISNI 33 536 116
εἰ  καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸτὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ISNI 3 244 147
εἰ  καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴςτὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ,ISNI 2 228 61
εἰ  καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν,ISNI 3 246 188
εἰ  καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζωνἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν,ISNI 8 334 6
εἰ  καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ,δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς,ISNI 27 475 784
εἰ  καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται.ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρISNI 5 293 224
εἰ  καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθοςἩ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ,ISNI 1 220 151
εἰ  καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦπροσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν,ISNI 19 390 7
εἰ  καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιντῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει,ISNI 13 353 3
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εἰ  καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦδουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ,ISNI 18 386 254
Εἰ  κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας.ISNI 24 429 1
Εἰ  καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν,αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις.ISNI 5 302 407
Εἰ  μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶοὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ,ISNI 62 737 52
Εἰ  μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴεἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ.ISNI 3 256 407
Εἰ  μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότεδὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος.ISNI 3 248 223
Εἰ  μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα·εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε.ISNI 18 385 227
εἰ  μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖςἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. ΚαὶISNI 19 394 96
εἰ  μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς,ISNI 28 483 49
εἰ  μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαιμε, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνονISNI 44 628 188
εἰ  μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτωςταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων,ISNI 17 375 119
εἰ  μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξιςοὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας,ISNI 30 510 41
εἰ  μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴτὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη,ISNI 24 429 15
εἰ  μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυςἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸνISNI 27 459 420
εἰ  μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριοςοὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεταιISNI 7 331 101
εἰ  μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ,ISNI 7 332 132
εἰ  μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶνκανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς,ISNI 67 778 27
εἰ  μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸντῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτιISNI 63 756 159
εἰ  μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐνκαὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων,ISNI 41 584 245
εἰ  μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴθεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι,ISNI 24 429 16
εἰ  μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦΘεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς,ISNI 55 698 142
εἰ  μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷτοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς,ISNI 63 756 173
εἰ  μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆςπλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός,ISNI 63 757 187
εἰ  μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαιτὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν,ISNI 49 653 52
εἰ  μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸνΟὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς,ISNI 51 664 58
εἰ  μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴντὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως,ISNI 27 474 760
εἰ  μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇκαὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶISNI 54 685 168
εἰ  μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰτὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας,ISNI 45 634 2
εἰ  μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας·ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος,ISNI 2 225 9
εἰ  μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢτῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε,ISNI 45 637 74
εἰ  μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦθεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν,ISNI 68 788 11
εἰ  μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;"ISNI 17 374 112
εἰ  μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰπάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ,ISNI 1 214 22
εἰ  μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτηπῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦISNI 27 462 485
εἰ  μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότιεἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης,ISNI 4 280 421
εἰ  μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧνπειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς,ISNI 31 515 5
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εἰ  μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσινκαὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός,ISNI 41 584 246
εἰ  μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς"ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει,ISNI 27 464 530
εἰ  μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή,συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι,ISNI 28 487 135
εἰ  μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας,ISNI 60 727 146
εἰ  μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰςδιακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν,ISNI 31 517 42
εἰ  μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇκαὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο,ISNI 51 663 37
εἰ  μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαιἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶISNI 7 332 127
εἰ  μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐνεἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. ΚαὶISNI 32 528 65
εἰ  μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότιπολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις,ISNI 68 793 109
εἰ  μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναταιτὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ,ISNI 31 515 3
εἰ  μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡδιὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃISNI 6 307 10
εἰ  μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτοςἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ,ISNI 37 550 3
εἰ  μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇτινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. ΚαὶISNI 41 590 363
εἰ  μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπεροὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός,ISNI 31 519 75
εἰ  μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. ΟὐδεὶςΤὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦταISNI 24 430 24
εἰ  μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτεικαὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν,ISNI 2 229 98
εἰ  μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίαςκαρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 30 508 14
εἰ  μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητοςτοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν,ISNI 63 761 277
εἰ  μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆςπαντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς,ISNI 67 783 120
εἰ  μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείωνβίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ,ISNI 27 465 542
εἰ  μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴνσοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν,ISNI 5 296 286
εἰ  μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσιτοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων,ISNI 44 629 207
εἰ  μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦγὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –,ISNI 28 483 56
εἰ  μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖσαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν,ISNI 63 759 232
εἰ  μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸναἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα,ISNI 38 565 96
εἰ  μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματοςτῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. ΚαὶISNI 17 370 31
εἰ  μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶκαὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν,ISNI 63 759 238
εἰ  μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτόςγὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν,ISNI 35 543 62
εἰ  μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνονΚυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν,ISNI 53 673 2
εἰ  μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶνπλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης,ISNI 62 739 100
εἰ  μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαιφροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ,ISNI 41 586 282
εἰ  μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲπροσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν,ISNI 27 454 327
εἰ  μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεωςγὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος,ISNI 51 664 61
εἰ  μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης,ISNI 2 225 10
εἰ  μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως,ISNI 27 461 474
εἰ  μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢδυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα,ISNI 68 794 114
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εἰ  μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖνISNI 22 418 20
εἰ  μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇμὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων,ISNI 63 759 237
εἰ  μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν,ISNI 59 717 86
εἰ  μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶνΘεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ,ISNI 5 287 105
εἰ  μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖςὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο,ISNI 13 355 37
εἰ  μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶβλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. ΚαὶISNI 42 605 216
εἰ  ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτοεἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" ΚαὶISNI 27 451 260
Εἰ  ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ,Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη.ISNI 23 427 51
εἰ  ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτεἙταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί·ISNI 41 591 390
εἰ  οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκμὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶISNI 27 462 496
εἰ  ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸςκαὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ·ISNI 28 492 250
εἰ  ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος,ISNI 61 732 77
εἰ  οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶνἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶISNI 63 761 275
εἰ  οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷκαὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" ΚαὶISNI 13 355 39
Εἰ  οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρασωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας.ISNI 18 385 230
Εἰ  οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς,ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος.ISNI 3 242 93
Εἰ  οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶαὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης.ISNI 16 368 55
εἰ  οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντεςκαὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. ΚαὶISNI 47 646 71
εἰ  οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶISNI 21 413 42
εἰ  οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆςμέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶISNI 22 420 63
“Εἰ  πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι·ISNI 42 604 205
Εἰ  πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐνἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ.ISNI 20 407 106
Εἰ  πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέραὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας.ISNI 20 408 123
Εἰ  πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰςτὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος.ISNI 14 359 67
εἰ  πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆςκαὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτεISNI 34 539 33
εἰ  προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου,ISNI 27 452 291
εἰ  πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ“Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι,ISNI 19 394 92
εἴ  πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶνἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετοISNI 65 770 119
εἰ  συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλαπόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου,ISNI 32 528 67
εἰ  συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁπρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣνISNI 27 457 383
Εἰ  ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;"ISNI 6 312 115
εἰ  ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα,ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. ΚαὶISNI 3 242 97
εἰ  ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς,ISNI 42 605 210
εἰ  ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν,ISNI 3 243 131
Εἰ  ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψιςπαράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις.ISNI 27 459 434
Εἰ  τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸπερὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς.ISNI 5 303 433
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Εἴ  τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶκαὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν.ISNI 4 269 197
εἴ  τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτεκαὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. ΚαὶISNI 44 624 97
Εἴ  τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν·ISNI 67 787 200
εἴ  τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸνοὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶISNI 5 305 467
Εἴ  τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένωντῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν.ISNI 29 496 33
Εἴ  τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσιςτινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν.ISNI 30 509 33
Εἴ  τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρΜακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”.ISNI 29 506 208
Εἴ  τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶτὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ.ISNI 7 329 56
εἴ  τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴνἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι·ISNI 63 757 203
Εἴ  τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν.ISNI 27 478 850
«εἴ  τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰνκαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτιISNI 29 500 95
εἴ  τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτωςοὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. ΚαὶISNI 62 740 111
Εἴ  τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται.ISNI 63 757 201
Εἴ  τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶτὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν·ISNI 62 740 109
εἰ  τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰμέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν·ISNI 41 588 320
εἰ  τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆςκλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. ΚαὶISNI 27 464 526
εἰ  τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε,ISNI 61 731 51
εἰ  τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι,ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. ΚαὶISNI 23 427 62
εἰ  ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρακαιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" ΚαὶISNI 59 714 26
εἰ  ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκαἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα,ISNI 61 732 79
εἴδομαι   { V }   1
εἴδεσθαι  καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλειISNI 62 744 193
εἶδος   { N+Com }   19
εἴδεσι  τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆςδιαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖςISNI 53 676 78
εἴδη  δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύοISNI 15 363 35
εἴδη,  τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶνκαὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλαISNI 27 468 615
εἴδη  τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάροςαὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰISNI 17 374 103
εἴδη  τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιοςκαὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰISNI 15 363 23
εἴδη  τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸςτῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰISNI 8 334 6
εἴδη  τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰISNI 15 363 21
εἶδος  κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαντὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶνISNI 27 474 757
εἶδος  οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴνπροσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχενISNI 3 259 466
εἶδος  τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶτῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστονISNI 27 448 197
εἶδος  τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶκαρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷISNI 37 557 157
εἶδος  τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτροντὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν,ISNI 19 391 22
εἶδος  τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓνISNI 8 335 33
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εἴδους  [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆςἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸςISNI 37 559 187
εἰδῶν  καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;"αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶνISNI 27 466 575
εἰδῶν  τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶβοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶνISNI 41 574 11
εἰδῶν  τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴτὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶνISNI 42 606 233
εἰδῶν  τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶνISNI 31 515 2
εἰδῶν  τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃςτῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶνISNI 31 522 150
εἰδωλολατρεία   { N+Com }   1
εἰδωλολατρία,  οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;"θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲISNI 9 341 15
εἴδωλον   { N+Com }   7
εἴδωλα  ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷκαὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶISNI 57 705 55
εἴδωλα  ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδραἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶISNI 6 316 204
εἴδωλα  τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆςἈλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰISNI 60 725 92
εἴδωλα  τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτεπρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳISNI 6 322 316
εἴδωλα  τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ,ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰISNI 59 715 47
εἰδώλοις  ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖςISNI 41 576 46
εἰδώλοις  ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺςγὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡςISNI 6 308 36
εἰκονίζω   { V }   11
εἰκονίζει  ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰτῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτουISNI 59 715 48
εἰκονίζει  τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸννοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερISNI 15 363 18
εἰκονίζει  τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριοςτὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτιςISNI 1 222 186
εἰκονίζεται  ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς"αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου,ISNI 1 221 175
εἰκονίζεται  ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκηςκαὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶISNI 44 621 36
εἰκονίζεται  Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ.λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότεISNI 27 457 389
εἰκονιζομένη  ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστινβοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡISNI 44 621 43
εἰκονιζομένη〈ν〉  ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶςτὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως,ISNI 2 233 167
εἰκονίζονται  δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτωςεἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ ΘεοῦISNI 27 464 534
εἰκονίζοντες  κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸνκαὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ,ISNI 29 499 88
εἰκονιζούσης  τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθοςφυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆςISNI 59 715 44
εἰκονισμός   { N+Com }   2
εἰκονισμῷ  κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶνἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐνISNI 59 714 33
εἰκονισμῶν  καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλινΚαὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶςISNI 59 714 34
εἰκοσάκις   { I+Adv }   1
Εἰκοσάκις  γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένηςτὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;"ISNI 18 376 16
εἴκοσι   { NUM+Car }   2
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εἴκοσι  πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ ΘεῷΟὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇISNI 9 341 21
εἴκοσι  χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατομου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶISNI 44 631 227
εἰκοσιτέσσαρες   { NUM+Car }   1
εἰκοσιτέσσαρσιν  ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματοςτούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖςISNI 61 729 2
εἰκοστός   { NUM+Ord }   2
εἰκοστὸς  ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁISNI 44 631 230
εἰκοστὸς  πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο·ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁISNI 44 631 228
εἰκών   { N+Com }   21
εἰκόνα  ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶνκαὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ISNI 3 239 32
εἰκόνα  αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇὉ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴνISNI 5 291 190
εἰκόνα  αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρτι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴνISNI 37 553 70
εἰκόνα  δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ISNI 3 239 32
εἰκόνα,  ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴνἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατονISNI 1 222 187
εἰκόνα  καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποιςτοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ISNI 5 302 411
εἰκόνα  καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων,καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸνISNI 3 257 424
εἰκόνα  μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαιISNI 3 239 35
εἰκόνα  τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰεἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴνISNI 23 427 46
εἰκόνας,  καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡςὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσαςISNI 3 258 450
εἰκόνας  τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξκαὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσαςISNI 1 218 94
εἰκόνι  καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστητοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐνISNI 22 421 93
εἰκόνος  ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖκατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένηςISNI 3 239 34
εἰκόνος  αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲτῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆςISNI 67 782 101
εἰκόνος  τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆςISNI 43 618 14
εἰκόνων,  πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶνφαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπωνISNI 29 499 78
εἰκόσι  καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶνοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐνISNI 27 460 440
εἰκὼν  αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆςπαιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡISNI 37 552 48
εἰκών,  ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντοςλέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. ΠᾶσαISNI 3 239 34
εἰκών,  ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆςἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιοςISNI 20 409 148
εἰκὼν]  τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶISNI 29 507 229
εἰλικρίνεια   { N+Com }   1
εἰλικρινείας  κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχηὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰISNI 20 403 20
εἰλικρινής   { A }   2
εἰλικρινοῦς,  ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆςκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆςISNI 53 676 59
εἰλικρινοῦς  καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;"τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξISNI 27 460 459
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εἰμί   { V }   1.649
εἶ  ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂνοὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. ΟὐκISNI 41 584 224
εἶ  αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης,τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸςISNI 41 584 237
εἶ,  δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρφέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρωνISNI 6 312 115
εἶ  "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματίἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. ΟὐκISNI 41 584 228
εἶ,  ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλειἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸςISNI 18 385 226
εἶ  ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς,περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳISNI 1 223 224
εἶ  ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλειςτὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. ὍσονISNI 26 437 63
εἶ,  ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσιἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸςISNI 5 286 87
εἶ,  ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶνπροκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦISNI 4 269 193
εἶ.  Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτηκαὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιοςISNI 28 487 132
εἶ.  Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας,τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίωνISNI 47 644 37
εἶ,  καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτεροςISNI 44 630 220
εἶ  κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείαςδιάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτωςISNI 47 643 35
εἶ  λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνιςἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίονISNI 6 318 237
εἶ  "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦσπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. ΟὐκISNI 41 584 231
εἶ  ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότεαὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “ΣὺISNI 28 492 255
εἶ  ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸτὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺISNI 27 475 774
εἶ,  ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲτὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμωνISNI 6 311 87
εἶ,  οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦαὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖISNI 18 381 130
εἶ  πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότεροςISNI 4 290 163
εἶ  σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢκαὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρISNI 3 251 299
εἶ  τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶναὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸςISNI 5 304 456
εἶ,  ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶνἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριοςISNI 4 279 402
εἴη,  διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς,τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂνISNI 3 240 49
εἰμί,  εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶοὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼISNI 18 380 108
εἰμὶ  ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξωφροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦISNI 14 361 107
εἰμὶ  ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶτῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳISNI 48 647 10
εἰμι  καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦνΟὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβόςISNI 68 789 20
εἰμὶ  καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶοςISNI 62 746 239
εἰμι,  ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλειοὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερόςISNI 44 630 221
"εἰμι;"  Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτετῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθόςISNI 41 591 391
εἰμί»  φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆςτὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκISNI 44 629 202
εἰμι  φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴνἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανόςISNI 61 731 60
εἰμι  ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ“Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκISNI 63 754 122
εἶναι  αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων·ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτηνISNI 19 397 167
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εἶναι,  ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐνδεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητοςISNI 66 773 4
εἶναι,  ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴεἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοιςISNI 62 745 213
εἶναι  ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆςκαὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 49 655 82
εἶναι  ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλεινἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴISNI 62 737 37
εἶναι  – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σεἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενονISNI 18 382 159
εἶναι  ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσινκαὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμαISNI 62 737 54
εἶναι  αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμωςαὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶςISNI 3 244 141
εἶναι  αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶνγὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸISNI 62 743 179
εἶναι  αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσειὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸISNI 62 744 199
εἶναι  αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶνἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦISNI 62 745 219
εἶναι  αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇτούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸISNI 58 712 99
εἶναι  αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖςἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦISNI 60 721 15
εἶναι  αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴαὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦISNI 33 536 109
εἶναι  αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργατί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸISNI 42 609 290
εἶναι  αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴθλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡςISNI 62 740 119
εἶναι  γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲISNI 1 213 1
εἶναι,  γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴντὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσονISNI 4 267 144
εἶναι  διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε"αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντεςISNI 41 591 379
εἶναι  διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες,γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆISNI 4 269 186
εἶναι  ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλεινISNI 62 737 38
εἶναι  ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶΚαὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ ἈνάθεμαISNI 54 690 270
εἶναι,  εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶτοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲνISNI 29 505 201
εἶναι  εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά,ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸνISNI 5 305 476
εἶναι  εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶννοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαιςISNI 59 713 10
εἶναι  ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴνζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντεςISNI 60 720 9
εἶναι  ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖςκαὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσινISNI 50 658 57
εἶναι  ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸνἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένηνISNI 8 335 30
εἶναι  ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίονἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸISNI 27 445 143
εἶναι  ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶνπολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸνISNI 10 345 1
εἶναι  ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆςψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτονISNI 42 615 411
εἶναι  ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναταιτῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζουISNI 30 510 53
εἶναι  ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτουτόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳISNI 67 786 186
εἶναι  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοιγυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸςISNI 63 750 37
εἶναι  ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυποςISNI 48 649 61
εἶναι  ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖςκαιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺςISNI 28 493 273
εἶναι  ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶκαὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶςISNI 41 583 203
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εἶναι  ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖνἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτοςISNI 63 753 107
εἶναι  ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν,διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴISNI 56 701 23
εἶναι,  ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶνἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸςISNI 6 308 19
εἶναι,  καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶνἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοιςISNI 60 724 86
εἶναι  καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐντὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεωςISNI 42 613 380
εἶναι.  Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθηφυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃISNI 24 430 21
εἶναι,  καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ ΘεοῦΜηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦταISNI 33 537 126
εἶναι,  καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅτανἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆςISNI 66 773 9
εἶναι  καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶκαὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλωνISNI 27 476 807
εἶναι  καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόνμὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέονISNI 3 252 317
εἶναι  λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴνἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτωςISNI 19 396 161
εἶναι  με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλισταμοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησαςISNI 61 732 80
εἶναι  μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁκαὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαιISNI 33 534 72
εἶναι  μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐνἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναταιISNI 53 674 31
εἶναι  ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτηπάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλειISNI 61 733 94
εἶναι  ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸγένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτοISNI 6 313 132
εἶναι,  ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστοςISNI 1 214 26
εἶναι.  Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξοννοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαιISNI 37 559 182
εἶναι  οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί,ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳISNI 61 734 122
εἶναι  οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβοςἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸςISNI 42 607 249
εἶναι  οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲλογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τιναISNI 57 706 68
εἶναι.  Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτουἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰISNI 1 223 217
εἶναι·  οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖναὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθοςISNI 6 316 188
εἶναι  παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκπάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸISNI 27 468 610
εἶναι  παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιονοὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸISNI 27 467 602
εἶναι  πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνηναὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰISNI 5 285 57
εἶναι  πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαιἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσανταISNI 49 653 52
εἶναι  προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇκαὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴISNI 19 391 26
εἶναι  σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦοὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστεISNI 47 643 24
εἶναι  σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντεςISNI 6 323 344
εἶναι  σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶΟἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδραISNI 6 323 337
εἶναι  σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκοὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴνISNI 2 233 161
εἶναι  τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶνμηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλταISNI 15 364 42
εἶναι  τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡςτὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆςISNI 3 239 45
εἶναι,  ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂνἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεταιISNI 21 412 20
εἶναι  τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπωσυμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴISNI 3 252 301
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εἶναι  ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇτοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸISNI 47 644 44
εἶναι  ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντιμέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴISNI 19 390 7
εἶναι  τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆςτῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸνISNI 5 284 41
εἶναι  τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη.ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶςISNI 3 241 75
εἶναι  τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇτῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατονISNI 2 233 166
εἶναι  τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας·αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲISNI 3 242 108
εἶναι  τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι,τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρωνISNI 6 315 169
εἶναι  τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνοςκαὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴISNI 62 737 43
εἶναι  τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττοναISNI 67 786 189
εἶναι  τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐτούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸςISNI 53 676 72
εἶναι  τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσιςπροϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεταιISNI 3 242 111
εἶναι  τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖςαὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένωνISNI 33 532 25
εἶναι  τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σουγενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦISNI 18 387 290
εἶναι  τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖχώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸISNI 27 464 535
εἶναι  τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰκαὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρISNI 27 459 432
εἶναι  τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷφυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸISNI 61 731 62
εἶναι  τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶςπρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιονISNI 2 227 60
εἶναι  τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆςἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸISNI 63 759 249
εἶναι  τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίαςκατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 5 296 272
εἶναι  τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηταιἈλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸISNI 4 280 423
εἶναι,  τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶνκοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζουISNI 5 291 185
εἶναι  τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον,καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατονISNI 17 370 20
εἶναι  〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴντοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸνISNI 65 766 32
εἶναι  τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ"προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸνISNI 19 396 151
εἶναι  τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοιςISNI 40 573 56
εἶναι,  τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνονISNI 49 654 75
εἶναι.  Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστικαὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖISNI 42 606 245
εἶναι  τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσινκόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένουςISNI 2 234 183
εἶναι  τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέραςδιότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴνISNI 6 307 3
εἶναι  τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις,ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴνISNI 6 307 5
εἶναι  φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴντὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεονISNI 5 293 227
εἶναι  χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁμέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναταιISNI 48 649 46
εἶναι  χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷθλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴνISNI 48 649 52
εἰσὶ  βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοιατῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖαISNI 2 235 217
εἰσὶ  δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίαςτεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶISNI 27 456 371
εἰσὶ  δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά,ISNI 6 318 229
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Εἰσὶ  δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσιἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι.ISNI 15 363 32
εἰσὶ  δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ.Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινεςISNI 28 485 96
εἰσὶ  δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰτὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποιISNI 6 307 8
εἰσι  καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσινεἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέISNI 56 700 10
εἰσι  καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶςτῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶνISNI 22 420 66
εἰσι  καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐνπεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαίISNI 27 475 781
εἰσι  καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν,καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαίISNI 23 427 45
εἰσι,  καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐντὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοίISNI 50 657 19
εἰσὶ  καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεωςτῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσινISNI 42 598 75
"εἰσι;"  καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλινἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφράISNI 42 602 142
εἰσι  καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν,ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοίISNI 21 414 70
εἰσι  καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότηταΑἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταίISNI 27 460 451
εἰσι  καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτωνδυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανεράISNI 27 474 747
εἰσι  καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶντὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτάISNI 2 227 53
εἰσί,  καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐνἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοιISNI 51 662 31
εἰσὶ  καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐδιὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμέναISNI 56 701 24
εἰσι,  καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲτῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τίISNI 3 238 16
εἰσὶ  κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι.εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲISNI 1 223 222
εἰσὶ  καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυποςεἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰνISNI 1 223 221
εἰσι  κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαντὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαίISNI 21 414 65
εἰσὶ  κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν,μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκISNI 21 412 26
εἰσὶ  κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ ΘεοῦΤότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. ΟἵτινεςISNI 28 492 259
Εἰσὶ  λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται.ISNI 6 318 229
εἰσὶ  μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινεςISNI 20 403 18
εἰσὶ  μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδηκινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκISNI 22 419 47
εἰσι  μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τιςτῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρISNI 56 700 8
εἰσι  μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶςαὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶνISNI 44 630 222
εἰσι.  Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆςαὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷςISNI 5 304 455
εἰσὶ  μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸςΟὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοιISNI 8 334 7
εἰσὶ  νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶτῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνηςISNI 42 603 183
εἰσι·  νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰτῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέISNI 42 610 309
εἰσὶ  νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεταιἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποιISNI 42 605 212
εἰσὶ  νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶπεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳISNI 2 231 140
εἰσι  πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆςχωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιάISNI 60 726 123
εἰσι  παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖςτοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοίISNI 40 572 37
εἰσὶ  πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένηςἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένωνISNI 55 696 86
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εἰσι,  περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶαὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκISNI 49 652 27
εἰσι  πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτεπρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶςISNI 51 662 31
εἰσι  πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεταιτῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναίISNI 62 745 217
εἰσὶ  πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆςμέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. ΠαραινέσειςISNI 54 684 135
εἰσι  πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνπᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητάISNI 62 745 212
εἰσι  πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτουφθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖςISNI 27 438 9
εἰσι  πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖςτῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινέςISNI 6 319 253
εἰσι  τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτιτῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέISNI 5 283 17
εἰσι  τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασικαὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέISNI 42 614 389
εἰσὶ  τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐνκατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· ΤίναISNI 62 743 183
εἰσι  τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρISNI 29 502 144
εἰσὶ  τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτωνἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖαISNI 2 235 217
εἰσὶ  τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦμικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρISNI 27 479 865
εἰσί·  τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα,αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδεςISNI 19 391 27
εἰσι  τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμουἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· ΤίISNI 52 668 65
εἰσὶ  τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν·ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίναISNI 60 727 151
εἰσι  τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν,ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τίISNI 2 227 46
εἰσὶ  τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸντῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. ΤίναISNI 27 455 346
εἰσι  τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐντὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτάISNI 42 612 362
εἰσι  τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁδι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. ΤρεῖςISNI 13 353 1
εἰσὶ  ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλεικαὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτίαISNI 5 283 19
εἰσὶ  ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτοςβούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦISNI 18 385 228
εἰσι  "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦτοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τίISNI 48 647 2
εἰσὶ  ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθοςλήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθηISNI 2 234 195
εἰσι  ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνταικαὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴISNI 59 714 26
εἰσὶ  "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲISNI 27 457 379
εἰσι  "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων,πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέISNI 31 519 90
〈εἰσὶ〉  τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότηςτῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαιISNI 58 709 27
εἰσὶ  τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκπροσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσειςISNI 27 471 678
εἰσι  τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃτῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακέςISNI 48 648 34
εἰσι  τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶντῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροίISNI 21 414 75
εἰσὶ  τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιντὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριονISNI 16 365 10
εἰσί  τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇαὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτιISNI 32 529 78
εἰσί  τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερτοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. ΦύσειςISNI 56 700 8
Εἰσὶ  τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆςτὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν.ISNI 27 456 371
εἰσὶ  τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαιΤί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶISNI 27 458 398
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Εἰσί  τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ,Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας.ISNI 41 587 295
Εἰσί  τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆςδοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις.ISNI 27 453 301
εἰσί.  Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατοἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοιISNI 18 385 221
εἰσι,  τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐνοὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦISNI 46 640 26
εἰσὶ  τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸςμετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲISNI 27 446 166
εἰσί·  τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳτοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποιISNI 29 495 8
εἰσι  τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶνδιὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖςISNI 7 332 115
εἰσὶ  τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰςδέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποιISNI 26 436 47
εἰσὶ  τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινεςISNI 3 251 279
εἰσὶ  τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆςδιαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρηISNI 2 234 193
εἰσί,  τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδιἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοιISNI 28 482 41
εἰσί·  τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται·ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοιISNI 41 587 304
εἰσι  τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦσου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόνISNI 55 698 121
εἰσι  τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνάISNI 32 530 97
εἰσι  τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲνδὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαίISNI 29 497 41
εἰσι  τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶνδύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμάISNI 24 430 23
εἰσι  τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροίISNI 21 412 31
εἰσὶ  τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶκαὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραιISNI 21 414 68
εἰσὶ  φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνατὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκISNI 3 240 64
εἰσὶν  ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐνΚαὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμειςISNI 27 460 446
εἰσὶν  αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουτῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖνISNI 10 346 31
εἰσὶν  αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶναὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαιISNI 20 405 64
εἰσίν·  αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷλέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσειςISNI 27 471 674
εἰσιν.  Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶτοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαίISNI 27 458 400
εἰσὶν  αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓςμὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». ΑὗταιISNI 8 338 97
εἰσιν  αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆςτῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶνISNI 62 742 145
εἰσὶν  αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτιαὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναιISNI 61 730 26
εἰσιν  αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶναὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρISNI 64 764 20
εἰσιν,  αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶματοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· ΠροσβολαίISNI 52 668 66
εἰσιν,  ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆςαὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκISNI 52 668 75
εἰσίν,  ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετολειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳISNI 27 476 796
εἰσιν,  ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇσυγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆISNI 60 726 115
εἰσίν,  ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖςμόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρεςISNI 3 249 254
εἰσιν  ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτοὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκISNI 50 658 50
εἰσιν  ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺςλοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκISNI 50 658 49
εἰσιν  ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆςὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτάISNI 41 587 306
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εἰσιν,  ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸνμυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικάISNI 22 422 117
εἰσιν,  ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδίατῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖςISNI 54 686 178
εἰσὶν  ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκπρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινεςISNI 18 378 69
εἰσὶν  αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάνἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερISNI 29 497 36
εἰσιν  αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ.γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖςISNI 9 343 55
εἰσιν  ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰαὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκISNI 67 779 39
εἰσὶν  ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσινISNI 15 363 24
εἰσίν,  εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστινἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμέναISNI 21 412 17
εἰσὶν  ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμενISNI 31 522 145
εἰσίν,  ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶςθεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαιISNI 27 471 675
εἰσιν  ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένειτι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανείISNI 58 709 42
εἰσιν,  ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲαὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοίISNI 42 604 192
εἰσιν,  ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐνἍπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοίISNI 42 602 154
εἰσίν.  Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴνἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπωνISNI 5 294 241
εἰσὶν  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐνοἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσονISNI 50 659 76
εἰσὶν  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντεςἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσονISNI 50 658 53
εἰσὶν  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν,γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳISNI 60 727 157
εἰσὶν  ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐντοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσειςISNI 27 475 782
εἰσὶν  ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκιςεἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοιISNI 19 397 184
εἰσὶν  ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλιςκαὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶISNI 18 385 220
εἰσὶν  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸςσυνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳISNI 60 720 7
εἰσιν  ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷΟὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗISNI 50 659 76
εἰσὶν  ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσαςτῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίανISNI 21 412 26
εἰσὶν  ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶνἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτιISNI 18 378 69
εἰσίν  – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθαἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκISNI 32 528 69
εἰσιν  ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου,ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ ΘεοῦISNI 9 343 56
εἰσὶν  ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρκαὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶISNI 3 238 18
εἰσιν  ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός.ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάνISNI 49 652 27
εἰσίν·  ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸδὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτιναISNI 15 363 27
εἰσιν  –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷςτῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆISNI 2 236 220
εἰσιν,  ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦαὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταίISNI 19 395 120
εἰσὶν  ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεωςὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινεςISNI 30 512 95
εἰσιν  οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶτοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρISNI 6 321 302
εἰσὶν  οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκαὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. ΟὗτοιISNI 28 493 268
εἰσιν·  οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷςἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώςISNI 36 545 12
εἰσιν  οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶςκαθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέISNI 3 248 230
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εἰσιν  οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμαεἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοίISNI 41 587 301
εἰσιν  οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖνγιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοίISNI 6 323 343
εἰσὶν  οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. ΟὗτοιISNI 29 501 118
εἰσὶν  οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸςεἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτωνISNI 29 501 119
εἰσιν  οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆςτῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦISNI 23 427 55
εἰσὶν  οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦκαὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲISNI 30 511 63
εἰσιν  οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶκαὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “ΟὗτοίISNI 48 647 3
εἰσὶν  οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶτὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. ἌλλοιISNI 30 511 61
εἰσιν  οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂνὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖςISNI 12 350 2
εἰσιν  οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. ΟὗτοίISNI 42 612 351
εἰσὶν  οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇαὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοιISNI 42 603 164
εἰσιν  οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ,πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. ΠολλοίISNI 2 234 181
εἰσιν  ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱθελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαίISNI 22 418 16
εἰσιν  ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡκαὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρISNI 63 749 6
εἰσίν,  ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσινδαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶISNI 21 412 34
εἰσιν,  ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτοὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοίISNI 50 658 49
εἰσὶν  οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆςψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται,ISNI 31 520 103
εἰσὶν  οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεωςτοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν,ISNI 31 521 119
εἰσὶν  ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος,ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳISNI 27 474 753
εἰσὶν  ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇτῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτονISNI 21 414 77
εἰσὶν  ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμόςαὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαιISNI 27 475 784
εἰσίν,  ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲκαθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρISNI 29 504 187
εἰσὶν  ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐνἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκISNI 6 324 366
ἔσεσθαι  ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶγίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομενISNI 58 712 91
ἔσεσθαι  τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴντὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. ΠροσφιλῆISNI 31 515 1
ἔσεσθε  γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶISNI 61 729 11
ἔσεται  ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶISNI 65 772 146
ἔσῃ  τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺσου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶISNI 54 679 33
ἔσηται  ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶνκαὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴISNI 56 701 29
ἐσμὲν  ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθακαὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷςISNI 27 479 868
ἐσμὲν  ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφονβασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖνISNI 52 671 139
ἐσμεν  ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐοἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρISNI 34 539 28
ἐσμεν  ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆςκαὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάνISNI 57 706 63
ἐσμὲν  ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότιἈλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσονISNI 60 723 57
ἐσμὲν  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦμὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσονISNI 61 734 119
ἐσμεν  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖςἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρISNI 52 672 145
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ἐσμεν,  καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας.τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοίISNI 20 408 123
ἐσμεν  καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθουτῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκίISNI 61 734 120
ἐσμέν,  μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτοκόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶISNI 34 538 1
ἐσμὲν  ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοιISNI 22 420 75
ἐσμεν  ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖςπαντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρISNI 41 590 368
ἔσο  περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστονεὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά,ISNI 1 223 222
ἐσόμεθα  ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναταιγὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶςISNI 32 528 70
ἐσόμενα.  Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμινἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰISNI 63 755 156
ἔσονται.  Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεωςμόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθειςISNI 20 409 153
ἔσται  ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶςἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. ΛοιπὸνISNI 19 396 149
ἔσται  αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳτῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶISNI 62 741 123
ἔσται  αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶISNI 10 347 40
ἔσται  αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆςὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓνISNI 55 699 153
ἔσται  αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριοςεἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴISNI 60 721 9
ἔσται  ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος·αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκISNI 19 399 227
ἔσται  ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός,καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκISNI 48 650 71
ἔσται  ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶντῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτοςISNI 27 452 288
ἔσται  ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖταιτῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότεISNI 19 396 143
ἔσται  μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ ΘεοῦISNI 4 269 199
ἔσται  μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸθεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦISNI 13 354 25
ἔσται  ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺςἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦISNI 6 319 259
ἔσται,  οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡΚαθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδηςISNI 3 245 161
ἔσται  τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσειἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶISNI 10 347 43
ἔσται  τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶδιατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξιςISNI 19 392 50
ἔσται  τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρωνκαὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶςISNI 18 384 208
ἐστε,  ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ,ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοίISNI 49 654 62
ἐστὲ  ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴνὍστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «ΕἰISNI 8 337 80
ἔστιν  ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡτῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκISNI 6 313 136
ἔστιν  ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτοντὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. ΟὐκISNI 1 222 186
ἔστιν  ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶνπεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκISNI 63 759 235
ἔστιν  ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιντῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκISNI 59 717 85
Ἔστιν  ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτίαγινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων.ISNI 8 334 1
ἔστιν  ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. ΟὐκISNI 2 225 9
ἔστιν  ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότοςἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶISNI 8 334 2
ἔστι  ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐνὉ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκISNI 50 657 30
ἔστιν.  Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότιδὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκISNI 4 270 211
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ἔστιν  ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆραISNI 63 760 256
ἔστιν  ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅτανISNI 61 731 53
ἔστιν  ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶκαὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκISNI 1 215 47
ἐστι,  ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστικαὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτόISNI 4 274 305
ἔστιν  ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰαὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκISNI 41 575 35
ἔστιν  ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆςτῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶISNI 42 605 222
ἔστιν  "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸςἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖνISNI 60 721 25
ἔστιν  αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκISNI 50 659 60
ἔστιν  αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆςἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκISNI 52 667 39
ἔστιν  αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςδὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰνISNI 44 619 4
ἔστιν  αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριεἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇISNI 52 667 50
ἔστιν  αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεταιὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰνISNI 57 706 70
ἔστιν  αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐντῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰISNI 42 614 407
ἔστιν  αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱτῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκISNI 27 463 513
ἔστιν  αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴπρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκISNI 68 794 127
ἔστιν  αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦεἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκISNI 68 794 128
ἔστιν  αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸνἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκISNI 65 772 142
ἔστιν  αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον»αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦISNI 62 739 88
ἔστιν  αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸνἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴISNI 51 664 58
ἔστιν  αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶμελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκISNI 12 351 22
ἔστιν  ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦτούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶISNI 2 236 230
ἐστι  βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶνπαρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπόςISNI 41 575 32
ἔστι  βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν,δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκISNI 58 709 21
ἔστι  βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦτῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκISNI 44 626 135
ἐστὶ  βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίουτοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοιISNI 18 380 120
ἐστὶ  βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰςἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπονISNI 19 398 192
ἐστι  βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶπαύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγήISNI 44 623 84
Ἔστι  γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦκαλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα.ISNI 46 639 9
ἔστι  γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσιςἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. ΟὐκISNI 44 624 99
Ἔστι  γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα,ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ.ISNI 27 474 742
ἔστι  γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐναὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν·ISNI 59 715 51
ἔστι  γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶνἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν –ISNI 28 492 264
ἐστι  γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε,μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόνISNI 68 795 139
ἐστὶ  γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱδύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερISNI 31 523 166
ἐστὶ  γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖςδιότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶISNI 12 351 28
ἔστι  γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁτὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" ΟὐκISNI 42 599 92
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Ἔστι  γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡΠόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως.ISNI 36 545 1
ἔστι  γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡμέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶISNI 36 545 1
ἔστι  γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡγνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως,ISNI 36 545 3
ἔστι  γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμιςτῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή,ISNI 56 700 4
ἔστι  γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκISNI 62 743 189
Ἔστι  δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον,ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων.ISNI 27 460 443
Ἔστι  δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων.ISNI 30 512 93
Ἔστι  δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεωςμὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν.ISNI 45 634 3
ἔστι  δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκISNI 41 589 347
ἐστι·  δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷκαθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτόISNI 61 729 5
ἐστι  δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. ΠροσευχήISNI 19 393 79
ἐστὶ  δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένηἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτιςISNI 2 231 130
ἐστι,  δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζειἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμόςISNI 42 603 176
ἐστι  διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲεἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίςISNI 6 318 230
ἔστι  διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷαὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶνISNI 17 369 2
ἐστὶ  διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκπίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" ΓνῶσιςISNI 36 545 5
ἔστι  δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖςἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκISNI 50 657 27
ἔστι  δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις"μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκISNI 41 590 376
ἐστι,  διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶνἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόνISNI 55 697 104
ἐστι,  διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγωἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβόςISNI 7 331 89
ἐστι,  διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς,ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπόςISNI 12 350 9
ἐστι,  διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρμέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχήISNI 19 391 25
ἐστι,  διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησανἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιόςISNI 18 379 82
ἐστι,  διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶτινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειόςISNI 4 261 33
ἐστί,  διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείαςISNI 27 471 681
ἔστι  δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;"καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆςISNI 52 667 43
ἐστι  δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶκαὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. ΤαπείνωσίςISNI 68 793 107
ἐστι  δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ,ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερόςISNI 18 384 202
ἔστι  δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴεἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. ΟὐκISNI 45 634 1
ἔστι  δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτοκόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκISNI 50 660 97
ἔστιν,  εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶςκαὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκISNI 2 229 98
ἔστιν  εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ,εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκISNI 41 584 246
ἔστιν  ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶνἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκISNI 63 761 275
ἔστιν  ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτοντῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτιISNI 18 379 77
ἔστιν  ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡτῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκISNI 12 351 26
ἔστιν  ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴαὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπουISNI 62 747 272
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ἔστιν  ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶςδὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκISNI 4 263 63
ἔστιν  ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶτῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκISNI 42 614 393
ἔστιν  ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇχυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκISNI 20 410 161
ἔστιν  ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμενκαθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκISNI 52 671 138
ἔστιν  ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺςτῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκISNI 27 471 690
ἔστιν  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός.οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκISNI 52 668 77
ἔστιν  ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳδὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκISNI 36 547 40
ἔστιν  ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲεἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτεISNI 27 448 198
ἔστιν  ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθενἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκISNI 43 618 12
ἔστιν  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡτὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτιISNI 39 569 72
ἔστιν  ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη,ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκISNI 19 399 227
ἔστιν  ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆςδιὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκISNI 7 329 58
ἔστιν  ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇοὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰνISNI 68 791 58
ἔστιν  ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστιἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. ΟὐκISNI 37 550 1
ἔστιν  ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεωνμή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκISNI 21 412 19
ἔστιν  ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ.ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκISNI 18 380 122
ἔστιν  ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆςἩ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκISNI 42 604 196
ἔστιν  ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεωςκαὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτιISNI 63 760 267
ἔστιν.  Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡτῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκISNI 27 438 5
ἔστιν  εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐνκαὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείαςISNI 68 791 57
ἐστὶ  ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστινΣύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖονISNI 41 581 171
ἐστὶ  ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶτῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτηςISNI 1 222 197
ἔστιν  ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆςτῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. ΑὕτηISNI 19 401 250
ἔστιν  ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισιςφυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. ΤίISNI 36 545 5
ἔστιν  ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁτὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτηISNI 45 634 13
ἔστιν  ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκΜνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκISNI 20 410 160
ἔστιν  ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρωνἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερISNI 19 393 87
ἔστιν  ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη·καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκISNI 2 227 55
ἔστι  θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁτοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸςISNI 27 442 96
ἔστι  θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστιΠνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶISNI 6 318 229
ἐστι  Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸςἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτόISNI 41 586 289
ἐστὶ  θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοιςμικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίανISNI 37 558 176
ἔστι  θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη,αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκISNI 63 758 213
ἔστιν  ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοιςγὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεωνISNI 18 386 245
ἔστιν  ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶςπλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰνISNI 68 792 75
ἔστιν  ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκISNI 46 640 16
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ἔστιν  ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεωςὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰνISNI 57 704 23
ἐστὶ  καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέονISNI 23 428 65
ἔστι  καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸκαλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότεISNI 27 460 457
ἐστι  καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷςοὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «ΠροσευχήISNI 19 400 229
ἐστι  καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆςσκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρόςISNI 49 654 71
ἐστι  καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷτὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρISNI 33 534 66
ἐστί,  καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταίαISNI 3 240 67
ἐστὶ  καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστηςISNI 2 225 3
ἐστὶ  καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸςἈλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερISNI 22 421 87
ἐστι  καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειόςISNI 67 786 194
ἐστι  καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶςτὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπήςISNI 7 331 88
ἐστι  καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐνἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόνISNI 43 618 25
ἐστὶ  καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπονΚαὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνοςISNI 27 452 283
ἐστι  καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴνπνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆISNI 67 782 104
ἐστί,  καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς,τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου ΠνεύματοςISNI 2 228 64
ἐστί,  καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. ΚαὶΤὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτιISNI 63 753 96
ἐστί,  καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶνφρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτουISNI 63 758 215
ἐστὶ  καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴσχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρονISNI 19 391 24
ἐστι  καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸςἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστόςISNI 7 332 120
ἐστι·  καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦτῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύςISNI 1 218 108
ἐστί,  καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεωςἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφοςISNI 24 429 18
ἐστι.  Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦαὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθήISNI 58 709 22
ἐστι·  καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺςκαὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆςISNI 42 602 150
ἐστι.  Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇκαταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερόςISNI 41 590 362
ἐστὶ  καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶκἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σουISNI 4 276 345
ἐστὶ  καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶνκατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμαISNI 23 425 6
ἐστί”.  Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι·χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσονISNI 44 631 232
ἐστι  –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰΠόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστόςISNI 32 528 70
ἐστι  καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶνμικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆISNI 63 752 73
〈ἐστί〉,  καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλοςαὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότουISNI 44 628 173
ἐστι  καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶφοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινόςISNI 5 284 43
ἐστί,  καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσιςδίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντωνISNI 26 437 59
ἐστι,  καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴκαὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύςISNI 67 779 41
ἐστι  καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡεἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλόςISNI 42 597 41
ἐστί,  καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξκωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένηISNI 53 677 87
ἐστι,  καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐνκαὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήνISNI 42 604 195
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ἐστι,  καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοιὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖνISNI 5 295 260
ἐστί,  καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίανμου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέραISNI 44 633 262
ἐστὶ  καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶπῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδηςISNI 42 597 38
ἐστι.  Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡοἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶνISNI 27 459 421
ἐστι  καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁαὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκόςISNI 45 636 57
ἐστι,  καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶπερὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρISNI 58 709 42
ἐστί.  Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμωνISNI 67 780 61
ἐστί,  καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴνἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερISNI 32 529 82
ἐστὶ  καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίανἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντωνISNI 6 313 135
ἐστι,  καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶτὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφόςISNI 37 552 40
ἐστί·  καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει.καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένηISNI 39 567 28
ἐστι·  καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτουἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷISNI 1 223 209
ἐστι,  καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦISNI 65 770 103
ἐστὶ  καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶτοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνηISNI 1 218 105
ἐστί,  καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸνὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοιISNI 54 690 274
ἐστι.  Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνηςὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθέςISNI 67 777 6
ἐστι,  καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶνἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνόςISNI 50 657 26
ἐστι,  καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ,ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶνISNI 43 618 12
ἐστι  καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόνISNI 37 557 161
ἐστι,  καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆςτότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίςISNI 19 392 51
ἔστι.  Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆςαἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκISNI 19 392 47
ἐστι,  καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸςτῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦISNI 44 628 171
ἐστι  καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαίσωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανεράISNI 21 414 63
ἔστι  καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳαὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ISNI 42 610 320
ἔστι  καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐνφθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις,ISNI 41 589 343
ἐστι,  καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθενεὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶνISNI 2 227 57
ἐστι  καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶτὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρόςISNI 67 785 161
ἐστί,  καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴντὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνηςISNI 4 262 51
ἐστι,  καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσιδιαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦISNI 52 681 78
ἐστι,  καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰςὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆISNI 2 230 109
ἐστὶ  καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃςποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “ΔῆλοςISNI 18 384 193
ἐστί,  καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεταιμαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγαISNI 49 653 57
ἐστι  καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον,αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθόςISNI 41 591 386
ἔστι  καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσειτὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκISNI 46 640 15
ἔστι  καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον,ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκISNI 27 463 509
ἐστι  καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενοςαὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρISNI 65 772 147
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ἐστὶ  καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴνοὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοιISNI 4 275 327
ἐστὶ  καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίαςτὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτιςISNI 14 356 2
ἐστι  καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τίISNI 62 736 13
ἐστὶ  καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆςαἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. ἈγάπηISNI 57 703 3
ἐστὶ  κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡςοὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρωνISNI 68 794 117
ἐστί,  κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλειαφίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτηISNI 22 423 143
ἐστι  κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθαφύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινάISNI 3 242 91
ἐστι,  κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱκαὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μένISNI 3 241 85
ἔστι  κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις,λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκISNI 22 420 79
ἐστι  κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲφύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρISNI 62 735 6
ἐστὶ  καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗκαὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκηISNI 41 580 143
ἐστὶ  κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸνἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτιςISNI 23 426 27
ἐστι  καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐνἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόνISNI 5 295 258
ἐστὶ  κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖνδέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερISNI 23 425 12
ἔστι  κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνκαὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκISNI 62 745 230
ἐστὶ  κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκκαὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσονISNI 42 614 392
ἐστὶ  κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆςκαὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτηςISNI 33 537 136
ἐστὶ  κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖθεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σουISNI 2 227 43
ἔστι  κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνονὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗISNI 27 441 66
ἐστὶ  κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότηναὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσονISNI 62 744 201
ἔστι  κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦISNI 61 733 109
ἐστὶ  κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτουσυνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτιςISNI 32 525 11
ἐστὶ  κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκεἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπηISNI 41 576 50
ἐστὶ  κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιάὉ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδίαISNI 37 550 7
ἐστὶ  κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτηISNI 14 359 75
ἐστὶ  κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνείαθέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμαISNI 1 217 82
ἔστι  κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρμέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκISNI 42 607 247
ἐστι»·  λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶνπερὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλόςISNI 4 262 56
ἐστι,  λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸςβοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίςISNI 18 387 269
"ἐστι;”,"  λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτωνχώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίςISNI 31 523 171
ἐστι  λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπητὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. ἌτοπόνISNI 22 423 137
ἔστι  λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσαςμὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκISNI 37 550 2
ἐστι  λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶνπολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγήISNI 62 745 218
ἐστί,  λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ,διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνηςISNI 41 576 53
ἐστι,  λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν.τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆISNI 3 242 98
ἐστι  λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίαςἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίςISNI 48 649 61
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ἔστι  λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ,αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκISNI 6 313 133
ἐστὶ  λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρκαὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστιςISNI 42 596 27
ἔστι  μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. ΟὐκISNI 2 228 68
ἔστι  μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶμαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰνISNI 54 680 51
ἐστὶ  μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶννοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲISNI 31 517 37
ἐστὶ  μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖντοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. ὍπερISNI 28 482 29
ἐστί.  Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερμυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένηISNI 15 363 16
ἐστι  μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε,δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· ΤίISNI 62 735 9
ἐστι  μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆςκαὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοόςISNI 19 400 234
ἐστι,  μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός,Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦISNI 37 554 94
ἐστὶ  μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷκαὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳISNI 65 771 138
ἐστι  μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινατὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. ὙπομονήISNI 31 523 158
ἐστὶ  μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇτούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτιςISNI 20 404 50
ἔστι  μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώρανγινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰISNI 19 392 62
ἔστι  μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ISNI 27 475 785
ἐστι  μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρροςἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάςISNI 44 623 80
ἔστι  μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶνπαντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰνISNI 41 589 350
ἔστι  μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆςτῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴISNI 1 221 179
ἔστι  μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲςπίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκISNI 63 750 40
ἐστι  μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίςISNI 67 778 32
ἔστι  μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς,ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκISNI 3 254 348
ἐστι  μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁεἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινάISNI 23 426 31
ἐστὶ  μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦτῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερISNI 23 427 54
ἐστὶ  νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχωντῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκαISNI 67 784 144
ἐστι  νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶςτῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. ΕὐχήISNI 57 703 8
ἐστι  νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερόςISNI 6 318 239
ἔστιν  ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυατελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτιISNI 27 456 369
ἔστιν  ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆςλέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτιISNI 33 534 62
ἔστιν  ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ,πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶISNI 41 577 82
Ἔστιν  ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ.ISNI 41 577 81
ἔστιν  ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργοντὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκISNI 52 669 88
ἔστιν  ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περίὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶISNI 66 776 56
ἔστιν  ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶISNI 66 776 55
ἔστιν  ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶISNI 41 588 333
Ἔστιν  ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσειἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν.ISNI 41 588 332
Ἔστιν  ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ.ISNI 48 648 31
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ἔστιν  ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ISNI 66 776 54
ἔστιν  ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰνISNI 44 620 23
ἔστιν  ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστικαὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. ΟὐκISNI 41 584 243
ἔστιν  ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖςτοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶISNI 48 648 32
ἔστιν  ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴνπροσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκISNI 23 425 3
ἔστιν  οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰνISNI 54 683 103
ἔστιν  ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁτῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. ΟὐκISNI 51 664 57
ἔστιν  ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇΚαὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός,ISNI 45 637 60
ἔστιν  ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσωςκαὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶISNI 28 491 225
ἔστιν  ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεταικεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων,ISNI 61 734 111
ἔστιν,  ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκISNI 62 746 245
ἔστιν.  Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇαὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκISNI 20 403 33
ἔστι  παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεωςὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκISNI 37 552 54
ἐστι  πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν,ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρόςISNI 61 733 102
ἔστι  πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰςἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκISNI 60 724 83
ἐστὶ  πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι,αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίαςISNI 44 628 176
ἐστὶ  παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡαὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτιISNI 42 606 238
ἔστι  παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶτις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκISNI 62 744 199
ἐστὶ  παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις,τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερISNI 6 314 154
ἐστι  πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντιγινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεήςISNI 7 327 15
ἐστὶ  παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶαὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσιςISNI 42 605 220
ἐστι  παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθισώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόνISNI 41 581 157
ἐστι  παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡΘεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. ΤίμιόνISNI 41 578 94
ἐστὶ  παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν,τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέραISNI 27 462 501
ἐστὶ  παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλληISNI 1 220 153
ἔστι  παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκISNI 7 333 135
ἐστι  παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷαὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιόςISNI 52 667 53
ἐστι  πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰτοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇISNI 42 612 359
ἐστι  πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίαςνύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμόςISNI 27 449 229
ἐστὶ  πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέραISNI 22 423 136
ἐστι  πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇἈπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύςISNI 52 667 49
ἔστι  πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸνοἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκISNI 27 438 10
ἐστι  περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶςκαὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόνISNI 35 543 72
ἐστί.  Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆςγίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ ΚυρίουISNI 48 648 23
ἐστί,  πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη.ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένηISNI 54 678 9
ἐστι  πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοιςὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρISNI 68 796 159
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ἔστι  πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆςΚαὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκISNI 56 701 22
ἐστὶ  πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶτότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσονISNI 48 650 69
ἐστὶ  πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐνἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσονISNI 54 685 147
ἐστὶ  πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦαὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτιςISNI 2 233 167
ἐστὶ  πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁτοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρίαISNI 39 567 27
ἐστὶ  πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶτῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσιςISNI 36 545 3
ἐστι.  Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸοὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶνISNI 51 664 60
ἐστί,  ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετόςοἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷISNI 18 384 207
ἐστι·  ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆςταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώςISNI 68 793 105
ἔστι  πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοιτοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκISNI 17 374 113
ἔστι·  πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκISNI 63 754 126
ἔστι  πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢπάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκISNI 66 774 25
ἐστί,  πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται.οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲνISNI 3 247 211
ἐστι  πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷτὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόνISNI 63 760 257
ἐστι  πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶκατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέISNI 50 595 9
ἔστι  πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσιδιὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκISNI 64 764 20
ἐστὶ  πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶντοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴISNI 32 527 37
ἔστι  πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴνκαὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰνISNI 41 581 159
ἔστι  πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτειδεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰISNI 46 639 6
ἐστι  πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶντὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανόςISNI 29 501 131
ἐστι  πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴνἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδόςISNI 36 546 23
ἐστὶ  προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐΘεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίαςISNI 54 688 231
ἐστὶ  προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν,εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. ἌλλοISNI 19 392 56
ἐστι  προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένηντῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόνISNI 19 394 102
ἔστι  προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιοντὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκISNI 19 396 159
ἐστὶ  πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆςἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτιςISNI 4 269 202
ἐστι,  πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τίγινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦISNI 32 528 53
ἐστι  ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶκαὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρISNI 30 541 27
ἔστι  ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν».διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲISNI 55 696 86
ἔστι  σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκISNI 41 582 186
ἐστι  σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον.Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρISNI 41 582 189
ἐστι·  σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοιςτοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτόςISNI 18 388 312
ἐστι  σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢσοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμόςISNI 54 682 102
ἔστι  σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστιεἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶISNI 27 475 783
ἔστι  σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοισου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκISNI 61 732 71
ἔστι  σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸνκαὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲISNI 4 276 349
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ἔστι  σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸνεἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκISNI 63 751 42
ἔστι  σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰνἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. ἘὰνISNI 55 696 84
ἐστὶ  στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερISNI 41 574 12
ἐστὶ  συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸνπολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείαςISNI 37 552 42
ἔστι  συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐνἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκISNI 17 374 114
ἔστι·  συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁδὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκISNI 62 746 236
ἔστι  σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότειδιεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡςISNI 11 348 3
ἐστὶ  σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡθαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸςISNI 39 567 26
ἐστι,  τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτωνἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆςISNI 3 244 137
ἐστὶ  τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖονISNI 15 363 23
ἐστι  τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισινεἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόνISNI 19 394 102
ἐστί.  Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶντῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μίαISNI 1 221 163
ἐστὶ  τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸεἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳISNI 18 379 88
ἐστὶ  τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳτελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτιςISNI 42 611 328
ἔστι  ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός,μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. ΟὐκISNI 41 584 245
ἐστι.  Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας,Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιόςISNI 62 746 235
ἔστι  ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁμετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 41 577 80
Ἔστι  ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰαὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον.ISNI 41 577 80
ἐστι  "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" ΚαὶΤί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τίISNI 62 735 11
ἔστι  ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆςἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέωςISNI 18 386 248
ἐστὶ  ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲISNI 32 526 18
ἐστὶ  ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦκαὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκωνISNI 5 292 194
ἔστι  ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρωνδίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκISNI 19 397 163
ἔστι  ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τιςἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκISNI 63 760 271
ἐστι  τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶςδὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίςISNI 41 589 337
ἔστι  τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶISNI 68 794 135
ἐστὶ  τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιονπροσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντίαISNI 41 576 47
ἐστι  τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειάISNI 54 684 139
ἐστι  τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόνISNI 2 229 94
ἐστὶ  τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξτῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοίαISNI 4 277 360
ἐστὶ  τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆςὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντίαISNI 42 596 27
ἐστί·  τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶτῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτηςISNI 40 571 5
ἐστὶ  τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμηISNI 25 432 1
ἐστὶ  τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλινδι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέραISNI 3 249 239
ἐστι  τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίαςβρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγήISNI 44 623 85
ἐστὶ  τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωποςΛʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 ΣημεῖονISNI 30 508 1
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ἐστὶ  τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύεινόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖονISNI 30 508 4
ἐστὶ  τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇδιανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέραISNI 4 277 359
ἐστὶ  τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶγνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέραISNI 42 603 171
ἐστι  τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις,δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημάISNI 52 667 41
ἐστι  τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημάISNI 26 437 67
ἐστι  τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶνπερὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόνISNI 23 425 1
ἐστι  τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόνISNI 22 423 138
ἐστὶ  τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰςἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρISNI 24 431 41
ἐστι  τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνειὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεήςISNI 7 332 121
ἐστὶ  τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴνοὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέραISNI 52 666 32
ἐστι  τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία –βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεήςISNI 7 328 20
ἐστι  τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆςΤίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγήISNI 54 678 14
ἐστὶ  τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱοὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶςISNI 21 412 29
ἐστὶ  τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίαςγὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρISNI 31 523 158
ἐστι  τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτεἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύςISNI 47 642 17
ἐστὶ  τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡοὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρISNI 48 648 19
ἐστὶ  τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖονISNI 30 514 127
ἐστὶ  τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπωνἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖονISNI 38 563 59
ἐστὶ  τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίαςεἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτιαISNI 28 485 99
ἐστι  τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τιςὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθένISNI 19 394 95
ἔστι  τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκISNI 18 387 272
ἔστι  τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνουμετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκISNI 41 582 186
ἐστὶ  τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν,ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲνISNI 4 266 122
ἐστι  τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶκαὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρόςISNI 19 397 176
ἐστὶ  τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργίαISNI 23 427 43
ἐστι  τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶςθάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημάISNI 52 667 42
ἐστὶ  τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μίακαὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέραISNI 3 242 108
ἐστὶ  τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖἩ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅροςISNI 42 597 43
ἐστι  τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴνΛόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόνISNI 6 307 2
ἐστι  τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης,φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριόςISNI 41 574 2
ἐστι  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδονκαὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρόςISNI 54 687 196
ἐστὶ  τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. ΦανερὸνΕἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστίαISNI 3 242 94
ἐστὶ  τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόνταΟὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγείαISNI 3 242 94
ἐστι,  τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴνποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθέςISNI 6 313 139
ἔστι  τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆςἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσωςISNI 63 760 257
ἔστι  τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸνκαὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτιISNI 5 287 102
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ἔστι  τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκISNI 62 746 241
ἔστι  τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶτῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτιISNI 42 609 289
ἔστι  τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸαἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκISNI 63 751 41
ἔστι  τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκειπαρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. ΟὐκISNI 1 217 85
ἔστι  τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸνκαὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτιISNI 31 515 5
ἐστι.  Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆςΔιάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώςISNI 38 561 12
ἔστι  τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστωἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκISNI 54 679 28
ἐστὶ  τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτοτοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσονISNI 66 773 6
ἔστι  τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκISNI 51 664 58
ἐστι  τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερόςISNI 8 336 52
ἐστί  τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇκρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. ὍσονISNI 65 765 1
ἔστι  τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. ΟὐκISNI 27 472 710
ἔστι  τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆραISNI 27 477 822
ἔστι  τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκISNI 36 545 9
ἔστι  τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τιςἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσωςISNI 63 760 272
ἔστι  τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴνμέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτιISNI 63 750 27
ἔστι  τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶνκινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. ΟὐκISNI 55 696 83
ἔστι  τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ,ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰνISNI 62 747 264
ἐστί,  τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονεςμὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτωςISNI 21 413 42
ἐστι  τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεωςοὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόνISNI 17 374 115
ἐστι  τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτόISNI 57 703 10
ἐστι  τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇκαὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τίISNI 55 693 24
ἐστι  τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶμνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτόISNI 4 274 303
ἐστὶ  τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆςτῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτουISNI 61 729 1
ἐστι  τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸνπενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶνISNI 27 464 526
ἐστί,  τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆςδύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένονISNI 22 419 60
ἐστί,  τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι,αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοιISNI 46 640 24
ἐστι·  τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆςΤὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτόISNI 46 639 1
ἐστι  τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοιεἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «ΚαλόνISNI 4 266 142
ἐστι  τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίαςπρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" ΚαλόνISNI 6 314 157
ἐστι  τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν,τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρISNI 30 509 26
ἐστι  τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιροςἈλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις ΘεοῦISNI 4 280 423
ἐστι  τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦπροσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτόISNI 27 463 514
ἐστι,  τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρεἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτόISNI 6 313 142
ἐστι·  τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτόςISNI 27 461 465
ἐστι  τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσαςτὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅςISNI 2 232 152
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ἐστι  τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴνἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόνISNI 41 581 159
ἐστὶ  τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνηςδιϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίαςISNI 32 526 23
ἐστι  τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦκρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόνISNI 38 562 34
ἐστι  τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας,γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρISNI 18 387 288
ἐστι  τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴδὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τίISNI 29 498 64
ἐστι  τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸναὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. ΤοῦτόISNI 3 256 386
ἐστι  τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴοὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτόISNI 47 643 30
ἐστι  τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶδιὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτόISNI 62 744 195
ἐστι  τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναιμου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτόISNI 61 731 51
ἐστι  τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματοςλόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτόISNI 44 629 192
ἐστι  τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲπροσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τίISNI 3 243 136
ἐστι  τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳδιὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τίISNI 55 693 15
ἐστι  τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴνκαὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρISNI 4 269 207
ἐστὶ  τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσανμὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲISNI 27 442 96
ἐστὶ  τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθένἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημίαISNI 19 394 93
ἐστι  τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲπρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτόISNI 60 723 61
ἐστὶ  τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆςἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲISNI 38 561 18
ἐστι  τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖςαὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτόISNI 68 792 89
ἐστὶ  τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰαὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένονISNI 42 607 263
ἐστι  τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸςἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 470 656
ἐστὶ  τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐνπρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοιαISNI 35 544 80
ἐστι  τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖςἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτόISNI 68 795 149
ἐστὶ  τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσονISNI 41 580 149
ἐστί·  Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦςποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" ΤοῦτοISNI 28 489 187
ἐστι  τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται·πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτόISNI 68 795 149
ἐστι  τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰγὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέISNI 2 231 124
ἐστι  τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;"ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τίISNI 27 460 454
ἐστι  τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦαὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτόISNI 27 456 364
ἐστι  τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱκαὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτόISNI 31 521 114
ἐστι  τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦνἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτόISNI 42 596 35
ἐστι  τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαιἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτόISNI 50 659 61
ἐστι  τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶνκαὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτόISNI 62 737 49
ἐστι  τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. ΤοῦτόISNI 61 734 123
ἐστὶ  τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. ΚαθαρότηςISNI 56 700 13
ἐστὶ  τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆςἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμαISNI 23 426 16
ἐστὶ  τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι.καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάληISNI 27 479 876
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ἐστὶ  τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐναὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντωνISNI 48 649 43
ἐστὶ  τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτωνἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερISNI 21 415 100
ἐστὶ  τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαιδιαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτηISNI 44 620 14
ἐστὶ  τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶνἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίαςISNI 54 679 28
ἐστὶ  τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´τοὺς κοσμικούς, ὅπερISNI 31 518 57
ἔστι  τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτεοὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκISNI 18 379 77
ἐστί.  Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰκαὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάληISNI 37 558 177
ἐστὶ  τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶτὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτιςISNI 8 339 108
ἐστὶ  τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ,ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοίαISNI 52 671 133
ἐστὶ  τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει –Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένηISNI 40 572 38
ἐστὶ  τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοίαISNI 52 671 136
ἔστι  τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡςὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτιISNI 10 345 4
ἐστι  τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξειἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" ΚαθαρόςISNI 3 245 160
ἐστὶ  τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷτὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. ΔίκαιονISNI 14 356 13
ἐστί·  τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει,αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖονISNI 20 406 95
ἐστι  τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶνὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτόςISNI 14 357 36
ἐστὶ  τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆςτὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμοςISNI 61 733 101
ἐστὶ  τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνοςπολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττωνISNI 54 690 264
ἐστι  τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιάISNI 37 550 8
ἐστὶ  τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησιςθεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττωνISNI 54 690 261
ἐστι  τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαιςτοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόνISNI 62 746 244
ἐστι  τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοόςISNI 4 294 231
ἐστὶ  τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖονISNI 44 626 136
ἐστι  τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξονἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχήISNI 2 230 104
ἐστὶ  τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου,ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττωνISNI 54 690 268
ἐστι  τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ,αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτόISNI 46 639 3
ἐστι  τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωποςτῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύςISNI 8 335 21
ἐστὶ  τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσιλογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθηςISNI 2 236 228
ἐστι  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσεισπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόνISNI 55 697 120
ἔστι  τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸντῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκISNI 46 639 11
ἔστι  τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴντοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶISNI 37 553 75
ἐστὶ  τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰοὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίονISNI 6 310 60
ἐστὶ  τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρίαISNI 46 639 14
ἐστι  τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐοὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατόςISNI 3 244 142
ἐστι  τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸσοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύςISNI 26 436 56
ἐστὶ  τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττωνISNI 54 690 259
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ἐστι  τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶφύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. ΑἰσχρόνISNI 4 274 307
ἐστί,  [τουτέστι χωρὶς διανοίας].Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτηISNI 61 734 124
ἐστι  τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆςσὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆςISNI 1 220 155
ἔστι  τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκτῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰνISNI 68 794 124
ἐστι  τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθένεἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρISNI 2 227 41
ἐστι  τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉.βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ ΘεοῦISNI 54 687 199
ἐστί.  Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 42 606 237
ἐστι  τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸαὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόνISNI 21 413 40
ἔστι·  τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴνεἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκISNI 20 409 140
ἐστι  τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰνπλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπόςISNI 41 578 108
ἔστι  τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷςσκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰνISNI 50 659 63
ἐστὶ  τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆςἘὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτιςISNI 13 354 30
ἐστι  τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶνἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρISNI 42 613 373
ἐστι  τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπόςISNI 41 576 44
ἐστὶ  τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαιπειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. ἜθοςISNI 5 283 30
ἐστι  τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίουμεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρISNI 22 421 91
ἐστὶ  τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐνἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίονISNI 67 779 53
ἐστι  τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦντῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτικήISNI 61 730 29
ἐστὶ  τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶνκρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέραISNI 38 563 54
ἐστι  τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλόςαἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμόςISNI 41 589 345
ἐστι  τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει,ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρόςISNI 27 450 244
ἐστὶ  τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκσπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερονISNI 4 263 61
ἐστὶ  τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώραISNI 57 706 62
ἐστὶ  τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίαςἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσιςISNI 3 240 56
ἐστὶ  τῶν λόγων].ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρονISNI 53 677 91
ἐστι  τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτιτινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕνISNI 27 475 788
ἐστὶ  τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέραISNI 24 429 6
ἐστὶ  τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν,ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλοςISNI 18 385 216
ἐστὶ  τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις,ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μίαISNI 3 246 194
ἐστι  τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴκρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεήςISNI 3 246 184
ἔστιν  ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴνἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκISNI 44 619 3
ἔστιν  ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντωςταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶISNI 8 337 81
ἔστιν  ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆςτῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶISNI 6 314 160
ἔστι  φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντεςκαὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκISNI 4 272 265
ἐστι»  φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκαἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «ΣύνηθέςISNI 63 757 195
ἐστι  φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθόςISNI 41 591 387
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ἐστι  φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰςμὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ ΘεοῦISNI 7 328 19
ἐστὶ  φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸςθεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτιςISNI 1 215 33
ἐστι  φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶνἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέISNI 41 586 290
ἐστι  φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσειἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόνISNI 38 561 17
ἐστι  φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶτρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇISNI 42 608 270
ἐστι  χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖςτοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆςISNI 54 686 176
ἐστὶ  χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσίτῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία,ISNI 56 700 6
ἔστι  χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ,τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τίISNI 41 583 209
ἐστὶ  χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμινκαὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποίαISNI 56 700 3
ἔστι  χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπειἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκISNI 21 413 45
ἐστὶ  χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆςθύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερISNI 27 457 378
ἐστί,  χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁαὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέονISNI 50 657 26
ἔστι  χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσινχώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶISNI 22 418 14
ἐστὶ  ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτιςISNI 14 356 3
ἐστι  ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργοντοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξISNI 37 557 159
ἔστιν  ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτεγὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκISNI 27 471 689
ἔστιν  ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆςἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκISNI 30 512 94
ἔστιν  ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶςτὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶISNI 18 384 200
ἐστίν. ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίαςISNI 58 712 103
ἐστιν  ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐνπροκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμόςISNI 54 686 174
ἐστιν  αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷΝΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. ἈλήθειάISNI 57 703 1
ἐστὶν  αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅτανἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. ΘεωρίαISNI 2 233 171
ἐστὶν  αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσιςISNI 36 547 50
ἐστὶν  αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖτῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτιςISNI 2 234 199
ἐστὶν  αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσονὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτιςISNI 6 316 200
ἐστὶν  αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷτὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημίαISNI 54 688 217
ἐστιν  ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦμετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧISNI 27 466 569
ἐστιν.  Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶναὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦISNI 62 746 248
ἐστίν,  ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενατῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτωνISNI 32 526 18
ἐστὶν  ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονταιαὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτίαISNI 27 459 418
ἐστιν  ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεταιδεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριόςISNI 20 405 72
ἐστὶν  ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότιἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτηISNI 14 356 11
ἐστιν  ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰντῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. ἸσχυρόςISNI 64 763 1
ἐστὶν  ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶνκαὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτιςISNI 22 421 89
ἐστιν  ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰπρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίςISNI 20 405 78
ἐστιν,  ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδηὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆςISNI 27 471 687
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ἐστιν·  ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως.εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινήISNI 31 517 39
ἐστίν,  ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲννομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνηISNI 4 262 40
ἐστιν,  ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται.λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆςISNI 48 648 21
ἐστιν,  ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν"ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶνISNI 62 742 151
ἐστιν  ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆςΧάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρISNI 35 541 18
ἐστιν  ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺςπροσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόνISNI 3 256 406
〈ἐστὶν〉  ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνοςκαὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένηISNI 3 239 47
ἐστιν  ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸςτῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. ΟὐδείςISNI 1 216 70
ἐστιν  ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸτοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπόςISNI 68 792 78
ἐστὶν  ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺςοἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθοςISNI 59 718 112
"ἐστιν;"  Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶνχάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίςISNI 41 594 436
ἐστιν  ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίωντὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶνISNI 42 609 295
ἐστιν  ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει,πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗISNI 21 411 1
ἐστιν  ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲἩ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥςISNI 41 576 49
ἐστὶν  ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησεἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστοςISNI 31 517 41
ἐστὶν  ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαικατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτιςISNI 3 239 33
ἐστιν  ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· ΤίISNI 62 742 150
ἐστὶν  ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαντότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτιςISNI 3 248 225
ἐστιν  ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴἍπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόνISNI 54 685 147
ἐστιν,  ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖακαθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέISNI 59 714 15
ἐστὶν  ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένηνὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτιςISNI 37 556 131
ἐστιν  ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμαἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάνISNI 38 564 82
ἐστὶν  ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴνἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰνISNI 38 564 84
ἐστιν  αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκράISNI 52 668 76
ἐστὶν  αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη·τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτηISNI 27 458 416
ἐστιν  "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶντῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίςISNI 31 524 174
ἐστιν  αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι·ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τίISNI 68 793 104
ἐστὶν  αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμέναςδιότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτοISNI 21 412 29
ἐστὶν  αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεντῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκηISNI 22 419 48
ἐστίν,  αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις"συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅροςISNI 27 439 21
ἐστιν  αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσιἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχήISNI 27 449 213
ἐστὶν  αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμαμέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳISNI 8 337 63
ἐστιν  αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινιἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύISNI 8 334 18
ἐστίν.  Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦταιὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτουISNI 54 688 220
ἐστίν〉.  Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲδιϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιονISNI 67 777 12
ἐστιν.  Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοιδικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτόISNI 48 648 36
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ἐστίν”,  ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶντῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρωνISNI 19 394 92
ἐστιν.  [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦνταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρόςISNI 30 510 50
ἐστίν,  εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλοISNI 27 454 327
ἐστίν,  εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτωςISNI 27 442 98
ἐστὶν  εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸνἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. ὍπλονISNI 27 451 259
ἐστὶν  εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτεκαὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τιISNI 44 624 97
ἐστὶν  εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡςἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένονISNI 41 575 27
ἐστιν  εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σουΠιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατόςISNI 14 359 70
ἐστιν,  εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃςὉ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρόςISNI 29 507 231
ἐστὶν  εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίανπραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσουISNI 20 406 99
ἐστιν  ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶνἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερόςISNI 67 786 194
ἐστιν  ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαιπροείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνήISNI 42 606 235
ἐστιν  ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡτὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενόςISNI 37 552 46
ἐστὶν  ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ,εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδοςISNI 55 695 59
ἐστὶν  ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός,μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένηISNI 62 744 191
ἐστὶν  ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖςκαὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένοςISNI 49 655 83
ἐστὶν  ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁκαὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμαISNI 50 657 30
ἐστιν  ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημενἈλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμάISNI 65 770 112
ἐστὶν  ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃΚαὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάριςISNI 39 568 36
ἐστιν.  Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐτῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνόςISNI 42 598 65
ἐστιν  ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν,μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίςISNI 67 780 63
ἐστιν  ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριοςἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέISNI 54 682 99
ἐστιν  ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ,ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλόςISNI 41 589 347
ἐστιν  ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦαὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρISNI 22 422 124
ἐστιν  ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦτὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆςISNI 18 380 99
ἐστὶν  ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενοςἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέροςISNI 2 228 64
ἐστιν  ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνηςΠάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρISNI 42 614 401
ἐστιν  ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢκαὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρISNI 4 263 75
ἐστὶν  ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα,ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδεISNI 41 592 398
ἐστιν  ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ,κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίςISNI 13 353 5
ἐστὶν  ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. ΑὕτηISNI 12 352 53
ἐστὶν  ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζωνISNI 37 552 41
ἐστὶν  ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰπάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένονISNI 63 750 24
ἐστὶν  ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆςἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσονISNI 52 665 1
ἐστιν  ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐτοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆISNI 26 435 25
ἐστίν,  ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡτοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μίαISNI 31 524 173
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ἐστὶν  ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸνἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτιISNI 30 512 82
ἐστιν  ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμοςκαὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρISNI 61 733 99
ἐστιν  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις·ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητήISNI 52 668 63
ἐστιν  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸνεἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόνISNI 2 225 11
ἐστιν  ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖγινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύςISNI 63 754 123
ἐστὶν  ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελείαISNI 61 730 39
ἐστὶν  ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇκαλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότηςISNI 32 530 99
ἐστὶν  ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει,παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸςISNI 32 530 95
ἐστὶν  ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτοτῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμαISNI 33 535 82
ἐστὶν  ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμόςπρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχίαISNI 54 686 172
ἐστὶν  ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶνὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτιςISNI 32 527 45
ἐστὶν  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇπάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσονISNI 37 555 107
ἐστὶν  ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτουθανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσονISNI 3 245 177
ἐστὶν  ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶτὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσονISNI 37 554 93
ἐστὶν  ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτραISNI 37 558 168
ἐστὶν  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτωςοὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτωςISNI 68 795 138
ἐστιν·  ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰυἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίνISNI 62 735 1
ἐστὶν  ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆςτὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνηςISNI 44 627 155
ἐστιν  ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν"ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆςISNI 62 743 184
ἐστιν  ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶνᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιήςISNI 56 700 15
ἐστιν  ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇκαὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήνISNI 41 588 314
ἐστὶν  ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά,Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶςISNI 3 242 98
ἐστὶν  ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσειοὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένηISNI 62 742 156
ἐστιν  ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτωνἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέISNI 61 732 67
ἐστὶν  ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇβαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳISNI 8 335 27
ἐστιν  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτωνκαὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερόςISNI 2 236 232
ἐστὶν  ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦτὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσονISNI 37 554 95
ἐστιν  ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧπαρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρόςISNI 19 397 178
ἐστιν  ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶοὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρISNI 61 733 93
ἐστιν  ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴνπάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόνISNI 14 356 16
ἐστὶν  ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνταιἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπονISNI 3 246 183
ἐστιν  ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσταιτῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεήςISNI 10 347 39
ἐστὶν  ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν,ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτιISNI 27 447 184
ἐστιν  ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐνἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχήISNI 39 568 54
ἐστὶν  ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθηΤοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκηISNI 3 238 25
ἐστίν.  Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐνταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμουISNI 23 425 6
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ἐστιν  ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρISNI 42 597 56
ἐστιν.  Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμάISNI 20 408 134
ἐστὶν  ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥςὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένηISNI 65 765 11
ἐστὶν  ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦαὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένηISNI 27 450 240
ἐστὶν  ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοιτῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόσηISNI 5 296 283
ἐστὶν  ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείαςτῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτιςISNI 2 230 117
ἐστιν,  ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναιδοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίςISNI 33 533 41
ἐστίν.  Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰφυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεωςISNI 3 242 99
ἐστιν  ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερόςΚαὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρόςISNI 41 590 360
ἐστιν.”  Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας,ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετόςISNI 18 384 209
ἐστιν  εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαράISNI 7 329 45
ἐστιν  "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· ΤίISNI 62 736 26
ἐστιν  ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆςὉ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπόςISNI 41 575 29
ἐστὶν  ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς.ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτηISNI 52 666 23
ἐστὶν  ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶτὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερISNI 35 544 84
ἐστιν  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇΤὸ ξύλον τῆς ζωῆςISNI 35 542 37
ἐστιν  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλοςκαὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. ΠαράδεισόςISNI 30 541 30
ἐστὶν  ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴνἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέραISNI 20 408 125
ἐστὶν  ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁτούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ΟὕτωςISNI 37 554 83
ἐστίν,  ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁτῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησιςISNI 19 392 62
ἐστὶν  ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τεψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτονISNI 22 418 11
ἐστιν  ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴντῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τίISNI 53 673 4
ἐστιν  ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρτὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 458 397
ἐστὶν  ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. ἌλληISNI 8 335 23
ἐστὶν  ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντοκαὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέραISNI 8 334 10
ἐστιν  ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις.Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 457 383
ἐστιν  ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰςὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" ΠοῦISNI 41 592 412
ἐστιν  ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁθέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τίISNI 27 442 91
ἐστὶν  ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιανἘρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. ΑὕτηISNI 27 442 92
ἐστὶν  ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴνεἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτιςISNI 2 232 150
ἐστιν.  Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασιςἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφοράISNI 27 459 435
ἐστὶν  ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύειτὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστιςISNI 41 585 260
ἐστὶν  ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεωςτοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτιςISNI 48 649 57
ἐστὶν  ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁμὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτηISNI 68 795 146
ἐστιν  ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρISNI 45 635 29
ἐστιν  ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτήISNI 63 757 197
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ἐστὶν  ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶναὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτιςISNI 45 635 19
ἐστιν  ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδίατὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέISNI 1 214 25
ἐστὶν  ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείαςISNI 27 449 216
ἐστὶν  ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτωνISNI 37 559 185
ἐστιν  ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲΠᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆISNI 31 523 156
ἐστὶν  ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ·ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπηISNI 35 543 60
ἐστὶν  ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλετὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτηISNI 60 725 105
ἐστιν  ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτασοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττώνISNI 41 579 116
ἐστιν.  Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆςτοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόνISNI 1 221 161
ἐστὶν  ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶἎρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτηISNI 6 314 155
ἐστιν  ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶςἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. ΠοῦISNI 41 593 428
ἐστιν  ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτοἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τίISNI 41 593 430
ἐστὶν  ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθαςτοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆςISNI 23 427 48
ἐστιν  ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴτῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτήISNI 42 602 149
ἐστιν  ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τίISNI 52 667 45
ἐστὶν  ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶκαὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μίαISNI 42 605 216
ἐστὶν  ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴτὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτηISNI 36 547 48
ἐστὶν  ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐνδιακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτηISNI 36 546 22
ἐστιν  ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματικήISNI 42 610 318
ἐστιν,  ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡςὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιήςISNI 56 701 17
ἐστίν.  Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμωντὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσινISNI 13 353 4
ἐστιν.  Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖςτῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήνISNI 42 614 396
ἐστιν,  ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκπολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματόςISNI 5 297 306
ἐστὶν  ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲπλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσιςISNI 43 618 24
ἐστὶν  ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦταμετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτιςISNI 36 548 69
ἐστὶν  ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων,κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμοςISNI 2 235 209
ἐστὶν  ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτηνἌνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτηISNI 36 546 18
ἐστιν  ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντεςΚαὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥISNI 36 545 10
ἐστὶν  ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθααὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτηISNI 61 733 96
ἐστὶν  ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰςαὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποίαISNI 42 602 158
ἐστὶν  ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶνλογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτηISNI 67 778 18
ἐστιν  ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρτὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦISNI 41 590 376
ἐστιν  ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδεεἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. ΠοῦISNI 41 591 397
ἐστὶν  ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ– [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτηISNI 68 795 146
ἐστὶν  ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλενἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτηISNI 68 795 143
ἐστὶν  ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡαὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτηISNI 20 402 5
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ἐστὶν  ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐναὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. ΜεγάληISNI 51 661 6
ἐστὶν  ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρεινχάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτηISNI 20 402 8
ἐστὶν  ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐντῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερISNI 59 714 23
ἐστίν,  ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτωςοὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματιISNI 19 396 148
ἐστὶν  ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸςἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆςISNI 32 530 93
ἐστιν  ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆςτοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστόςISNI 41 586 288
ἐστὶν  ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν,φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσινISNI 3 240 59
ἐστιν  ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσιἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρόςISNI 20 409 150
ἐστιν  ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴνσωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρISNI 67 782 107
ἐστὶν  ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦἝως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳISNI 27 455 353
ἐστὶν  ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖνἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλοςISNI 45 634 15
ἐστὶν  ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν,ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτηISNI 27 450 248
ἐστὶν  ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇμήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲνISNI 8 336 46
ἐστὶν  ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότεἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερISNI 27 454 330
ἐστὶν  ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεωςκαὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸνISNI 63 759 242
ἐστιν  ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃμαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τίISNI 2 233 175
ἐστιν  ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴντὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τίISNI 55 693 15
ἐστιν  ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶνπεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶνISNI 35 542 43
ἐστὶν  ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖνὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. ΜεγάληISNI 67 787 198
ἐστιν,  ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆςISNI 36 545 10
ἐστὶν  ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆISNI 6 309 42
ἐστιν  ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴτὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύςISNI 10 346 18
ἐστιν  ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι"γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τίISNI 52 667 47
ἐστὶν  ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. ἌλλοISNI 19 390 14
ἐστιν  ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖντῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶνISNI 23 427 57
ἐστὶν  ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθαἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. ΜετάνοιαISNI 35 541 21
ἐστὶν  ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶκαὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστιςISNI 35 540 1
ἐστιν  ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίςISNI 32 525 2
ἐστιν  ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπωντὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 461 462
ἐστιν  ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τίISNI 62 735 4
ἐστὶν  ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆςδιαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲνISNI 3 246 193
ἐστὶν  ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτηISNI 3 245 162
ἐστιν  ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδηςοἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. ΤίISNI 3 245 159
ἐστιν  ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶτὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντόςISNI 27 438 12
ἐστίν,  ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆςἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτηISNI 48 648 24
ἐστὶν  ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆςἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. ΑὕτηISNI 32 527 46
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ἐστὶν  ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶνοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτωνISNI 30 508 2
ἐστὶν  ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις,ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσινISNI 3 240 58
ἐστιν  ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶαὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦISNI 41 593 428
ἐστὶν  ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶδιεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξιςISNI 6 318 232
ἐστὶν  ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆςἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότηςISNI 27 461 463
ἐστιν  ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦISNI 45 636 58
ἐστὶν  ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶςτις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσωISNI 41 589 353
ἐστὶν  ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεντὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάριςISNI 41 594 439
ἐστιν  ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλόISNI 27 462 484
ἐστιν  ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦςτῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τίISNI 41 586 282
ἐστὶν〉  ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰςγε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεωςISNI 22 423 144
ἐστὶν  ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτηISNI 36 547 44
ἐστιν  ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότηςτοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέISNI 62 735 3
ἐστὶν  ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆςἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεωνISNI 38 563 58
ἐστιν  ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇδουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόνISNI 27 450 247
ἐστὶν  ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶντὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. ΑὕτηISNI 27 452 288
ἐστὶν  ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁγὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρISNI 27 452 281
ἐστὶν  ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβενκατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερISNI 27 471 686
ἐστὶν  ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς·ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτηISNI 42 610 319
ἐστὶν  ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σουἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. ΑὕτηISNI 3 249 244
ἐστίν,  ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ,Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσινISNI 3 241 78
ἐστὶν  ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτιςISNI 22 417 5
ἐστιν  ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσιςθλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τίISNI 3 240 55
ἐστιν  ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐντῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτόISNI 40 573 41
ἐστὶν  ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆςἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦISNI 6 310 69
ἐστιν  ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί,καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινάISNI 3 240 66
ἐστιν  ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπωλογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. ΤίISNI 31 516 30
ἐστιν  ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁβεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτόISNI 32 526 15
ἐστὶν  ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱκαρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδίαISNI 3 246 195
ἐστίν·  ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν.ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεωνISNI 42 614 398
ἐστιν  ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶκαὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονήISNI 32 526 16
ἐστὶν  ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇαὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτηISNI 32 525 7
ἐστιν  ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇπραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 471 676
ἐστιν,  ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶννοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματικήISNI 56 700 1
ἐστὶν  ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸκαὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. ΟὕτωςISNI 37 555 107
ἐστὶν  ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν·ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθοςISNI 27 462 489
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ἐστὶν  ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆςκαὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. ΜεγάληISNI 67 786 176
ἐστὶν  ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷπληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτιςISNI 67 784 139
ἐστὶν  ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. ΠοίαISNI 27 438 14
ἐστὶν  ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίςκαὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲISNI 8 336 51
ἐστὶν  ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαικαρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτηISNI 3 246 196
ἐστιν.  Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇπλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ ΘεοῦISNI 37 559 194
ἐστὶν  ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδαεἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. ΑὕτηISNI 8 337 71
ἐστὶν  ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰτὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτιςISNI 2 231 129
ἐστιν  ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσανἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρISNI 6 315 180
ἐστὶν  ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴνμὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖαISNI 38 561 15
ἐστιν  ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴςἈκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρISNI 62 746 250
ἐστὶν  ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖονὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτηISNI 44 627 161
ἐστὶν  ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶοὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεωςISNI 5 306 487
ἐστὶν  ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσιεὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτηISNI 67 781 93
ἐστιν  ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων·"συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τίISNI 62 735 5
ἐστὶν  ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθοναὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτηISNI 27 473 726
ἐστὶν  ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείαςτῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· ΠοίαISNI 27 473 715
ἐστιν  ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστιςτῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρISNI 42 616 435
ἐστιν  ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοιἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “ΚαλήISNI 18 388 300
ἐστὶν  ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτηISNI 35 542 50
ἐστιν,  ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαντῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶνISNI 18 383 172
ἐστιν  ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶναὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπήςISNI 44 623 86
ἐστιν  ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦΤί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τίISNI 3 240 55
ἐστὶν  ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴνἩ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτηISNI 32 527 38
ἐστὶν  ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίαςτῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτιςISNI 67 782 110
ἐστὶν  ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴνἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτηISNI 29 504 169
ἐστιν  ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆςἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέISNI 3 242 110
ἐστιν  ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;"τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· ΤίISNI 3 240 54
ἐστιν  ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρτοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· ΤίISNI 3 239 38
ἐστιν  ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡβοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τίISNI 3 238 17
ἐστὶν  ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστιΜετάνοιαISNI 30 541 26
ἐστὶν  ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴτῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτιςISNI 65 771 141
ἐστὶν  ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶνἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφονISNI 65 772 155
ἐστιν  ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργουθέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόνISNI 38 562 33
ἐστὶν  ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτωςISNI 21 413 46
ἐστὶν  ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴΚαὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοίαISNI 52 672 149
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ἐστιν  ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίαςτὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθήςISNI 3 238 26
ἐστίν,  ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶντὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίονISNI 61 730 28
ἐστὶν  ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτηISNI 27 469 644
ἐστιν  ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆςτῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόνISNI 19 395 119
ἐστὶν  ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱκαὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτηISNI 41 585 252
ἐστὶν  ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίαςὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτηISNI 36 547 45
ἐστίν,  ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐντὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲISNI 68 790 34
ἐστίν,  ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶςκαὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνηISNI 27 440 60
ἐστὶν  Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερISNI 35 542 54
ἐστίν,  ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶνἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάληISNI 27 447 177
ἐστίν.  Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροιἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσιςISNI 60 722 28
ἐστίν,  ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβοςISNI 27 449 211
ἐστιν,  ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡκατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόνISNI 30 510 45
ἐστιν,  ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρνήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρISNI 29 506 217
ἐστὶν  ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισίαISNI 41 576 48
ἐστίν,  ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐντῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶνISNI 19 397 169
ἐστὶν  ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶντυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπονISNI 19 397 180
ἐστιν,  καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύειὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητόςISNI 37 552 50
ἐστιν  κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰςσοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 457 392
ἐστίν.  Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέροςτὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπηISNI 35 543 56
ἐστίν·  «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκεικατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνηISNI 60 727 153
ἐστὶν  ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεταιἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. ΟὗτοςISNI 20 402 3
ἐστιν  ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐνἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σόςISNI 28 492 256
ἐστιν  ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινανέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρISNI 57 703 9
ἐστὶν  ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. ΜέγαςISNI 54 684 130
ἐστιν  ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅροςαὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. ΤίςISNI 27 439 20
ἐστίν·  Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦοὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτοISNI 27 443 109
ἐστιν  ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆςτρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίςISNI 14 356 3
ἐστὶν  ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶνμὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτωνISNI 14 358 48
ἐστὶν  ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆςΠερὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτεροςISNI 68 788 3
ἐστὶν  ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως,τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτιςISNI 20 409 148
ἐστιν  ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶνπαραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτόςISNI 37 551 23
ἐστιν  ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριοςτῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. ΟὗτόςISNI 41 586 286
ἐστιν,  ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶνἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦISNI 5 282 13
ἐστιν  ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενόςISNI 14 359 65
ἐστιν  ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶθεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτόςISNI 33 533 40
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ἐστιν  ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴνοὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρISNI 22 422 125
ἐστιν  ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίςὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίςISNI 41 592 410
ἐστιν  ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης,Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτόςISNI 27 439 22
ἐστιν  ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓςκαὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. ΟὗτόςISNI 28 483 58
ἐστιν  ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντωνἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. ΠενθικόςISNI 6 310 65
ἐστιν  ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦμνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ ΘεόςISNI 5 294 247
ἐστιν  ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆςὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" ΤίςISNI 41 593 416
ἐστιν  ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. ΜοναχόςISNI 6 310 67
ἐστιν  ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν,δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρISNI 45 636 41
ἐστιν  ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνουἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅςISNI 45 637 62
ἐστιν  ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγειτῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητόςISNI 29 506 226
ἐστιν  ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;"σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτόςISNI 27 438 13
ἐστὶν  ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡαὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. ΠοῖοςISNI 27 439 34
ἐστιν  ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. ΤῇἘνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρISNI 20 402 13
ἐστὶν  ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃαὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. ΞένοςISNI 6 310 63
ἐστὶν  ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων.τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτοςISNI 35 542 49
ἐστιν  ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτόςISNI 45 635 20
ἐστιν  ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαιἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τίISNI 2 235 207
ἐστιν  ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁκαὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 440 57
ἐστιν  ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐνμίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τίISNI 2 233 179
ἐστὶν  ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶςχρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσονISNI 52 668 69
ἐστιν  ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡτῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτόςISNI 7 329 43
ἐστιν  ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐτῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτόςISNI 7 330 78
ἐστὶν  ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. ἌλλοςISNI 1 222 191
ἐστιν  ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴλογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. ΤίςISNI 63 759 243
ἐστὶν  ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. ἘλεήμωνISNI 6 310 72
ἐστιν  ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοιςἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειόςISNI 68 794 129
ἐστὶν  ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ ΚύριοςISNI 27 475 775
ἐστὶν  ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. ἌλλοςISNI 57 706 77
ἐστιν  ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃσυντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιόςISNI 45 638 83
ἐστιν  ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴκαὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτόςISNI 65 766 16
ἐστιν  ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτουγὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. ΟὗτόςISNI 35 543 65
ἐστιν  ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει,τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρISNI 42 596 29
ἐστιν  ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστινΤίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίςISNI 41 592 414
ἐστιν  ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶτοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτόςISNI 42 615 426
ἐστιν  ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν·ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρISNI 68 795 147
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ἐστιν  ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτόςISNI 28 481 17
ἐστιν  ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένωνὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίςISNI 31 520 96
ἐστιν  ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότηταὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. ΤίςISNI 27 440 49
ἐστιν  ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺςκαὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" ΟὗτόςISNI 29 503 167
ἐστιν  ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇπερίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστόςISNI 41 575 26
ἐστιν  ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;"ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίςISNI 33 536 104
ἐστιν  ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοιςβέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτόςISNI 8 337 71
ἐστὶν  ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεντὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτηISNI 36 548 59
ἐστιν  ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμναπάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτόςISNI 41 586 280
ἐστιν.  Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁτοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόνISNI 41 575 24
ἐστὶν  ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξατοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτοςISNI 26 435 21
ἐστιν  ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιοςἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. ΟὗτόςISNI 37 552 49
ἐστιν  ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος«Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρISNI 29 507 229
ἐστιν.  Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθήςISNI 3 238 29
ἐστιν  οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. ΚρεῖττόνISNI 41 582 174
ἐστιν  οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢτεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. ΚρεῖττόνISNI 41 581 172
ἐστιν  οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰαὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅςISNI 65 772 150
ἐστιν  οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείωνπνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρISNI 2 233 169
ἐστιν  οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοιασυνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρISNI 57 706 76
ἐστὶν  ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖςἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσιςISNI 66 775 52
ἐστιν  ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν.ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόνISNI 1 220 159
ἐστιν  ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησιςγῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδένISNI 52 667 51
ἐστιν  ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρISNI 2 227 60
ἐστιν  ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵναἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ ΘεοῦISNI 37 552 51
ἐστιν,  ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆςἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόνISNI 52 669 99
ἐστὶν  ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτηνοἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲISNI 22 419 38
ἐστιν  ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτιἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτόISNI 29 499 92
ἐστιν  ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερτῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέISNI 41 587 304
ἐστιν  ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίονἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτόISNI 56 701 26
ἐστιν,  ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆςἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου ΠνεύματόςISNI 27 471 686
ἐστὶν  ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴνεὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖονISNI 55 697 116
ἐστιν  ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶμὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτόISNI 60 721 10
ἐστὶν  ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαιλογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτιςISNI 18 382 163
ἐστιν  ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκιςὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόνISNI 27 459 434
ἐστιν,  ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμενφανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρISNI 18 384 194
ἐστιν  ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶτοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίςISNI 27 447 181
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ἐστὶν  ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶντοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματοςISNI 32 529 92
ἐστίν·  ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τιISNI 37 553 69
ἐστίν,  ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί,τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. ΣώφρωνISNI 1 217 76
ἐστίν,  ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντιτῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳISNI 19 395 129
ἐστιν  ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτεκαὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶνISNI 22 422 109
ἐστιν  ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τιςδὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μένISNI 45 637 65
ἐστιν  ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί,ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέISNI 45 637 66
ἐστιν.  Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷτῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦςISNI 27 446 151
ἐστιν  ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲνκαιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόνISNI 17 372 60
ἐστὶν  ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένοςISNI 62 745 215
ἐστιν,  ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ,κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόνISNI 67 785 152
ἐστὶν  ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶτῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖονISNI 38 563 52
ἐστὶν  ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετοστέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲISNI 4 261 27
ἐστιν  ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόνISNI 36 549 82
ἐστίν,  ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶγένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖονISNI 27 456 369
ἐστὶν  ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσιςτῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖονISNI 44 625 121
ἐστιν  ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίανπερισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόνISNI 54 689 240
ἐστιν,  ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν.Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητόςISNI 68 788 5
ἐστιν  ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐντῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόνISNI 44 621 45
ἐστιν,  ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶχώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέISNI 61 733 104
ἐστίν,  ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος,ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσειISNI 62 746 241
ἐστιν  ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺτοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόνISNI 27 475 773
ἐστιν,  ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦπολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόνISNI 60 727 144
ἐστιν  ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία,τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖνISNI 5 295 259
ἐστιν  ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνηςτῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόνISNI 27 452 286
ἐστίν.  Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇεἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέεννανISNI 6 313 143
ἐστιν  οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸςμόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόνISNI 60 725 104
ἐστιν  οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου,εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχήISNI 33 535 83
ἐστὶν  οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότοςκαὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττωνISNI 4 281 446
ἐστιν  οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴνκαὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίςISNI 61 733 89
ἐστιν  οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆςπρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίςISNI 56 702 41
ἐστίν.  Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκτοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπουISNI 27 448 198
ἐστὶν  οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦδιακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. ΠαρθένοςISNI 6 310 74
ἐστὶν  οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν,συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. ὙπερηφανίαISNI 48 650 78
ἐστίν”.  Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιντῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνουISNI 66 775 51
ἐστιν  οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡδὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. ἈρετήISNI 30 509 35
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ἐστίν,  οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς.ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. ΦιλάρετοςISNI 2 228 66
ἐστὶν  οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμουISNI 52 670 116
ἐστὶν  οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴνἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖραISNI 31 516 30
ἐστιν.  Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων,ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτήISNI 58 709 30
ἐστιν  τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόνISNI 19 390 14
ἐστιν  τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθήςαὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίςISNI 3 238 24
ἐστίν.  Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθενISNI 54 683 109
ἐστὶν  ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴοὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέραISNI 41 590 365
ἐστιν  ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖςἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητόςISNI 63 761 287
ἐστιν  ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμόςISNI 27 475 786
ἐστιν  ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷαὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. ἈγαπητόνISNI 41 578 92
ἐστιν  ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰπτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόνISNI 28 493 275
ἐστὶν  ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτοςκατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρωνISNI 5 300 377
〈ἐστὶν〉  ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωποςἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένηISNI 55 697 105
ἐστὶν  ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί·ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερISNI 19 391 26
ἐστίν».  Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκωνISNI 60 723 63
ἐστίν,  ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰςὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτωςISNI 17 370 32
ἐστὶν  〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦκαὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτιναISNI 16 367 45
ἐστιν,  ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίανκαιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμόςISNI 39 567 34
ἐστὶν  ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων.ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσινISNI 18 379 80
ἔστιν  αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλουἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκISNI 45 637 67
ἔστω  δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ,μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ·ISNI 58 708 17
Ἔστω  δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιονὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις.ISNI 15 363 30
ἔστω  ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους,ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι·ISNI 54 686 188
ἔστω.  Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶσου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσειISNI 55 693 21
ἔστω  ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλαςἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων,ISNI 44 624 93
ἔστω,  καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇτοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσειISNI 58 708 5
Ἔστω  οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς.ISNI 3 258 437
ἔστω  σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς,θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόποςISNI 5 305 476
ἔστω  σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅτανκαὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖονISNI 4 271 234
ἔστω  σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸνὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖονISNI 6 319 267
ἔστω  σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτοISNI 30 517 49
ἔστω  σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαιτὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸνISNI 44 627 152
Ἔστω  σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦτοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου.ISNI 4 270 224
ἔστω  τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶΠᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέραςISNI 54 679 31
ἔστω  τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃISNI 54 681 59
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Ἔστωσαν  δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε.ISNI 4 269 205
ἔστωσαν  οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια,αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. ΜὴISNI 4 270 229
ἔστωσαν  πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίουςπλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ISNI 4 276 336
ἔστωσάν  σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲδεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο,ISNI 5 288 116
ἔστωσάν  σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃσου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲISNI 29 502 151
ἔσωμαι  ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴνὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼςISNI 44 629 203
ἔσωνται,  καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰςΟὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοιISNI 62 739 79
ᾖ  ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶκαὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸςISNI 6 326 400
ᾖ  κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷςκαταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “ἘὰνISNI 18 385 225
ᾖ,  μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτιςκαὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰISNI 2 232 148
ᾖ  μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματίσου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκISNI 41 583 214
ᾖ  ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριοςτὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸςISNI 62 738 68
ᾖ  τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία,ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂνISNI 27 449 209
ᾖ  τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶναὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰνISNI 67 778 27
ᾖ,  τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτιτοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίαςISNI 18 381 134
ᾖ  τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνονκαταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸνISNI 3 246 181
ᾖ,  τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶμαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ ΠνεύματοςISNI 6 318 228
ἦμεν  ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτιἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτεISNI 41 591 397
ἦμεν  δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐνἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰISNI 22 419 49
ἦμεν  ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷτὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶISNI 6 323 343
ἦμεν  καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆςμειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκISNI 41 594 440
ἦμεν  "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκISNI 41 592 415
ἤμην  ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν,ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶISNI 44 632 254
ἤμην  ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴνἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗISNI 44 632 254
ἤμην,  καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με,εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦISNI 44 633 260
ἤμην  λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμηντις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶISNI 44 630 215
Ἤμην  ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”.ISNI 18 379 94
ἦν  ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστιΕἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκISNI 44 629 191
ἦν  ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶντούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰISNI 54 689 242
ἦν  ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸντοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦςISNI 6 316 196
ἦν  ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸντοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇISNI 54 683 120
ἦν  ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαιπρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲISNI 44 630 216
ἦν  αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθητάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκISNI 22 421 83
ἦν  αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴνκαὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμιςISNI 27 476 813
ἦν  αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳτοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίαςISNI 66 776 62
ἦν  αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρISNI 3 238 21
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ἦν  αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις.αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίςISNI 3 238 23
ἦν  γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆςκαὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον·ISNI 18 378 48
ἦν  γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις·ISNI 18 378 60
ἦν  γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐνἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. ΕἰISNI 32 528 50
ἦν  δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιοςτιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν·ISNI 21 413 54
Ἦν  δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον.τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει.ISNI 18 377 30
ἦν,  διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ,μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗISNI 22 423 150
ἦν,  δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆςδυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸνISNI 39 567 16
ἦν  δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαιοὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶISNI 27 477 815
ἦν  ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκISNI 47 642 12
ἦν  ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως,ISNI 27 459 425
ἦν  ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆςτῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτεISNI 27 459 424
ἦν  ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότεΚαὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡςISNI 33 535 94
ἦν  ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίανκαὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτοςISNI 27 461 476
ἦν  ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν,ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰISNI 7 332 125
ἦν  ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆςποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶISNI 44 631 237
ἦν  ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. ΤοιαύτηISNI 18 378 53
ἦν»  ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίουἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαίαISNI 33 533 36
ἦν  ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆςἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶνISNI 27 476 810
ἦν  ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃπρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶςISNI 32 529 84
ἦν  ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱἘρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγοςISNI 66 776 59
ἦν  ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητοςISNI 68 790 52
ἦν  ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραιςκαὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκISNI 23 426 36
ἦν  ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτιαὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “ΤίςISNI 10 347 35
ἦν  ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτοδιηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰISNI 61 730 31
ἦν  ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆςἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτεISNI 44 632 257
ἦν  ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆςἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύποςISNI 23 427 51
ἦν,  ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴνεὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳISNI 18 376 8
ἦν  ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτοςπαλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. ΚαὶISNI 18 378 57
ἦν.  Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆςκαὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερISNI 17 374 102
ἦν  καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆςτῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ ΧριστοῦISNI 6 314 160
ἦν  καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλονISNI 68 789 21
ἦν  κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" ΟὐκISNI 9 341 14
ἦν  κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳκαὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶISNI 33 536 113
ἦν  κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθεκατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖονISNI 50 658 43
ἦν  κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰκαὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερISNI 65 766 30
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ἦν  κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκISNI 27 467 600
ἦν  μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖτῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τίISNI 63 756 159
ἦν  μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇτοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶISNI 18 377 34
ἦν  ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴνἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶνISNI 27 451 265
ἦν,  ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐνδύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλουISNI 47 642 15
ἦν,  οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼνμου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦISNI 62 739 93
ἦν  πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶντούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκαISNI 54 685 148
ἦν  ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρISNI 3 239 40
ἦν  πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷκαὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειοςISNI 27 461 477
«ἦν  τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶναὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτιISNI 44 630 214
Ἦν  τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗτὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν.ISNI 44 631 237
ἦν  τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶντὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρISNI 67 781 79
ἦν  τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆςμόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθοςISNI 19 394 97
ἦν  τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμωςτῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένονISNI 47 642 14
ἦν  ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτανISNI 65 766 30
ἦν  φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄροςαὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" ΟὕτωςISNI 68 789 19
ἦν  ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶμὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴςISNI 4 276 331
ἦς  κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓςφροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳISNI 2 226 23
ᾖς  ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς,τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧνISNI 28 487 129
ἦσαν  ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται,ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γεISNI 22 419 51
ἦσαν  ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθηἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰISNI 47 642 15
ἦσαν  ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶνγινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκαISNI 51 662 28
ἦσαν  "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰαὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτηςISNI 3 243 131
ἦσαν  λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτιὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς,ISNI 51 661 14
ἦσαν  ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖςφυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτωςISNI 33 532 25
ἦσαν  οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίωνπεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκISNI 55 698 140
ἦσαν  οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς,γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡςISNI 67 780 67
ἦσαν  τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴντῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρISNI 3 243 128
ἦσαν  τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότεἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων,ISNI 2 235 203
ἦσαν  τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξεἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκISNI 54 689 242
ἦσαν  ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴνἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳISNI 4 267 156
ἦσθα  φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενοςἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶςISNI 2 226 21
ἴσθι,  ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆςτὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸνISNI 4 268 178
ὂν  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶνκαὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸISNI 42 606 241
ὂν  ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰςκαταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸISNI 4 273 277
ὂν  ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται.ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸISNI 22 419 61
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ὂν  συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμαISNI 3 242 111
ὄντα,  ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰνISNI 21 414 64
ὄντα  αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰλέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰISNI 3 242 101
ὄντα  αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι,ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰISNI 42 609 288
ὄντα  αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴκαὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰISNI 4 272 261
ὄντα  αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξωΤὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰISNI 18 387 274
ὄντα  βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸςτὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸνISNI 19 396 139
ὄντα  βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται.κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεωςISNI 3 243 134
ὄντα  ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗκαὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸνISNI 68 790 38
ὄντα  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆςτούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸνISNI 31 522 147
ὄντα  ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σουσε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰISNI 4 263 73
ὄντα  καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ,τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνιISNI 34 539 21
ὄντα  καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆςαὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰνISNI 62 741 126
ὄντα  κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς,τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σεISNI 41 591 381
ὄντα,  λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶνκαλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴISNI 23 428 65
ὄντα  τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σουεἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σεISNI 3 252 300
ὄντα,  ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸςκαὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιονISNI 10 345 6
ὄντας  ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴςκαὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψειISNI 67 784 150
ὄντας  ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίαςπερὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴISNI 19 390 5
ὄντας,  ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆςΓινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματοςISNI 50 660 98
ὄντας  ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺςISNI 55 699 156
ὄντας  ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶνἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺςISNI 19 390 2
ὄντας  καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺςτῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδειςISNI 60 722 40
ὄντας  κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότεΠνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳISNI 22 422 118
ὄντας  μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσωτελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτουςISNI 27 442 84
ὄντας  ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶςπροσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺςISNI 28 481 5
ὄντας  ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός·Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴISNI 62 746 237
ὄντας,  τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσανμόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺςISNI 63 750 32
ὄντες  ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡθάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτιISNI 4 267 158
ὄντες,  ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶδιὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητοςISNI 27 467 588
ὄντες  ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶοὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 65 770 117
ὄντες  ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇκλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳISNI 6 312 107
ὄντες,  ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος,καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰνISNI 51 663 50
ὄντες  καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖςISNI 5 295 268
ὄντες  καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχεινἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοιISNI 6 312 110
ὄντες  οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣνΤινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴISNI 6 312 103
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ὄντες,  πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶτῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶνISNI 67 778 26
ὄντες·  σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸκαὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοιISNI 25 433 19
ὄντες  τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂντροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳISNI 28 493 288
ὄντες,  ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖςἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτουISNI 6 312 103
ὄντι  αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;"τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷISNI 3 243 135
ὄντι  ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷISNI 16 368 55
ὄντι  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςεἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲνISNI 12 351 29
ὄντι  καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύςαὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳISNI 26 436 54
ὄντι  καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρειτινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷISNI 4 267 144
ὄντι,  ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαιοἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷISNI 67 785 170
ὄντος,  ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆςσκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳISNI 67 785 158
ὄντος  ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶναὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴISNI 31 516 26
ὄντος  ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺνπρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦISNI 27 447 173
ὄντος  ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶτις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦISNI 27 456 358
ὄντος,  σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳφῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳISNI 67 785 157
ὄντων,  ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶνISNI 27 463 512
ὄντων  εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλινἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴISNI 27 468 610
ὄντων  εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστηοὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴISNI 27 467 602
ὄντων,  εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψειὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰνISNI 54 682 96
ὄντων  ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶςκαλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ ΘεοῦISNI 18 386 255
ὄντων  ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶκαὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶνISNI 42 604 187
ὄντων  ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν·τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶνISNI 18 386 247
ὄντων  ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροιςτὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶνISNI 44 627 163
ὄντων·  ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶντὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰνISNI 29 496 20
ὄντων  ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμαψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶνISNI 4 273 274
ὄντων  ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶτῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶνISNI 19 398 187
ὄντων  ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦςσωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶνISNI 6 319 258
ὄντων  ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπανταςΠῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶνISNI 54 684 141
ὄντων  καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇοὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶνISNI 42 614 404
ὄντων,  καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν.ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίωνISNI 5 301 378
ὄντων,  καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶντὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰνISNI 62 741 129
ὄντων  καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεταισυνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνISNI 6 314 163
ὄντων  – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις.εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃISNI 62 745 221
ὄντων  μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇΤὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶνISNI 54 684 144
ὄντων.  Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίαςἸησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶνISNI 37 555 120
ὄντων,  ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶνISNI 31 524 186
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ὄντων  τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴἨθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκISNI 42 598 60
ὄντων  τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων,τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρωνISNI 18 386 245
ὄντων  τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλωντοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρωνISNI 18 383 173
ὄντων  τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳISNI 32 530 103
οὖσα  εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡσυνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανοςISNI 36 548 64
οὖσα  ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸςἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴISNI 37 550 1
οὖσα  ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας·γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντίαISNI 36 548 53
οὖσα  εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτειτῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων,ISNI 1 368 67
οὖσα,  κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐπηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳISNI 42 599 92
οὖσαι  καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶαὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶςISNI 16 366 33
οὖσαι,  μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντοςἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματιISNI 21 413 48
οὖσαν  ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆςἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλισταISNI 17 370 35
οὖσαν  αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενοντῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴνISNI 8 338 82
οὖσαν  διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐνπειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆISNI 3 256 401
οὖσαν  δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷπροσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷISNI 6 311 95
οὖσαν  ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆςτῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴνISNI 37 552 57
οὖσαν,  ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίουςἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμουISNI 35 544 88
οὖσαν  προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεωςαὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴνISNI 42 596 16
οὖσαν  σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος,τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴνISNI 18 388 299
οὖσαν  τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτοςστόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴνISNI 3 247 209
οὖσαν  τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰβασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴνISNI 3 250 264
οὔσας,  καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦδύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖςISNI 27 474 754
οὔσας  ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸκεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰςISNI 21 412 28
οὔσῃ  ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοιψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇISNI 6 312 109
οὔσῃ,  τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆςἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματοςISNI 57 706 74
οὔσης  ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆςISNI 20 402 8
οὔσης  ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦδὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆςISNI 45 635 16
οὔσης  ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰδυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆςISNI 31 521 121
οὔσης  ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦτῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆςISNI 27 467 593
οὔσης,  ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶνκαὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσινISNI 32 526 33
οὔσης,  ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇISNI 45 635 19
οὔσης.  Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως[μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶνISNI 59 717 93
οὔσης  λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαντῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆςISNI 12 351 31
οὔσης  πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθενISNI 4 270 227
οὔσης  τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷθαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲISNI 3 250 270
οὔσης  τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴνἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσειISNI 36 548 58
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οὖσι  ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖςδιδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖςISNI 3 251 285
οὖσι  σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐνδιαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖςISNI 59 719 123
οὖσι,  τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτιπασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃISNI 39 568 37
οὖσιν,  ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις,παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοιςISNI 60 728 165
οὖσιν  ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶνμέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖςISNI 22 421 80
οὖσιν  ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέωςτις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσινISNI 36 549 77
οὖσιν  οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσινISNI 36 549 81
ὢν  ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴISNI 14 359 84
ὤν.  Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενοςτῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτηςISNI 5 303 425
ὢν  εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷςοὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴISNI 41 584 245
ὤν,  ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων»ISNI 60 723 68
ὢν  ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦαὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴISNI 62 744 198
ὢν  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶνμε ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴISNI 44 632 251
ὢν  ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃΤούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθεροςISNI 5 295 265
ὢν  ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁτῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένοςISNI 5 302 402
ὢν  ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰκαὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶISNI 8 335 41
ὢν  καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;"δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστοςISNI 4 265 114
ὢν  καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας,Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένοςISNI 2 226 19
ὤν,  ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴνοὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχουςISNI 24 430 25
ὢν  οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇISNI 36 546 17
ὤν,  οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμηνἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτοςISNI 27 473 722
ὢν  συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις,ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴISNI 62 746 236
ὢν  τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ·τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁISNI 3 245 161
ὢν  τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆςἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸςISNI 2 231 138
ὢν  τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇοὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένοςISNI 3 253 324
ὢν  ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰπολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴISNI 1 215 47
ὦσι,  κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσεικαὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοιISNI 21 412 22
ὦσι  περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίονISNI 60 724 78
ὦσι  – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶνπνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοιISNI 19 398 185
ὦσιν.  Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω,ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοιςISNI 42 609 293
εἶμι   { V }   2
εἶ  Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί,συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “ΔυνατὸςISNI 20 403 17
εἶ,  οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴνἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένοςISNI 20 406 84
εἴπερ   { I+Conj }   1
εἴπερ  συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ISNI 26 435 18
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εἰρηνεύω   { V }   6
εἰρηνεύει  ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶςἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. ΟὐκISNI 41 585 250
εἰρηνεύει  τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμαἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶςISNI 41 585 251
εἰρηνεύειν  μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶτῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοιISNI 4 266 139
εἰρηνεύειν  τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸντῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερISNI 4 266 141
εἰρηνεύσει  σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶISNI 2 226 39
Εἰρήνευσον  ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου.ISNI 2 226 39
εἰρήνη   { N+Com }   57
εἰρήνη  ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁτῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. ἩISNI 37 559 200
εἰρήνη  ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεωνσοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σουISNI 26 437 63
εἰρήνη  ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέληβλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡISNI 58 710 43
εἰρήνη  καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱπνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεταιISNI 60 724 76
εἰρήνη  οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσιἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡISNI 24 430 22
εἰρήνη  τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇISNI 44 624 99
εἰρήνη  τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡISNI 41 574 3
εἰρήνη  τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳτοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡISNI 59 714 24
εἰρήνῃ.  Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησιςἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐνISNI 40 571 12
εἰρήνῃ  εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;"τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐνISNI 24 430 21
εἰρήνῃ”.  Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶντὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐνISNI 18 381 135
εἰρήνῃ,  ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος,τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶISNI 59 716 66
εἰρήνῃ·  καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον.κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐνISNI 41 584 238
εἰρήνῃ  καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶκαὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐνISNI 62 745 228
εἰρήνῃ  κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδενεἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμωνISNI 15 363 16
εἰρήνῃ  τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴνχάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇISNI 27 465 561
εἰρήνῃ  τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆςἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇISNI 62 745 220
εἰρήνην  γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶνΠερὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναιISNI 3 248 219
"εἰρήνην;"  Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴνISNI 27 454 333
εἰρήνην.  Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶςἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦISNI 3 252 312
εἰρήνην  ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗσου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃςISNI 58 710 56
εἰρήνην  ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆςὍταν γὰρ εὕρῃςISNI 30 517 45
εἰρήνην,  ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶνπορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴνISNI 41 585 248
εἰρήνην  καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐκαὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴνISNI 41 584 242
εἰρήνην  καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειανἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲISNI 27 453 308
εἰρήνην  καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆςἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴνISNI 41 575 18
εἰρήνην  τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸντὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαιISNI 27 455 339
εἰρήνην  τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴτοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴνISNI 65 767 49
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εἰρήνην  τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνησὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴνISNI 41 574 1
εἰρήνην  τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶαἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴνISNI 1 216 74
εἰρήνην  τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν,μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴνISNI 12 351 35
εἰρήνην  τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰτῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴνISNI 15 362 13
εἰρήνης,  ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλοςζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆςISNI 41 574 2
εἰρήνης  ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷISNI 41 588 332
εἰρήνης  "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴεἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆςISNI 24 430 22
εἰρήνης,  ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷΠαῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆςISNI 12 352 38
εἰρήνης  αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐνκαὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆςISNI 60 720 8
εἰρήνης  γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρονἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆςISNI 37 559 200
εἰρήνης  εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶκαὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆςISNI 27 447 177
εἰρήνης  εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁοὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆςISNI 30 512 85
εἰρήνης  θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳISNI 65 767 39
εἰρήνης.  Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆςISNI 62 745 226
εἰρήνης  κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱφημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 5 300 363
εἰρήνης,  λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶνγὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆςISNI 41 574 4
εἰρήνης.  Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιντυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆςISNI 20 409 148
εἰρήνης  ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴντάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆςISNI 37 560 201
εἰρήνης  τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆςἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶISNI 60 722 38
εἰρήνης,  τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσινπρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶISNI 37 560 208
εἰρήνης  τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦτῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆςISNI 5 291 171
εἰρήνης  τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίαςσωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆςISNI 38 562 27
εἰρήνης  τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντεςἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷISNI 41 587 301
εἰρήνης  τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκΘεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸνISNI 44 620 18
εἰρήνης  τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼςμετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆςISNI 12 352 36
εἰρήνης  τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ,τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆςISNI 27 453 302
εἰρήνης  τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοιὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆςISNI 12 352 50
εἰρήνης  τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεταιἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆςISNI 15 362 13
εἰρήνης,  χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶκρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆςISNI 41 584 239
εἰρηνικός   { A }   5
εἰρηνικὴν  κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆςἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦISNI 54 686 171
εἰρηνικός,  εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστινISNI 41 584 246
εἰρηνικός,  καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐνκαὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴISNI 41 584 245
εἰρηνικὸς  οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷςοὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢνISNI 41 584 245
εἰρηνικῶν».  Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτωνκαρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶISNI 60 722 38
εἰρηνοποιός   { A }   1
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"εἰρηνοποιός;"  μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματίἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶISNI 41 584 228
εἱρκτή   { N+Com }   1
εἱρκτῆς  γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴνἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκοςISNI 55 694 52
εἰς   { I+Prep }   795
εἰς  ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁαὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦταιISNI 28 488 175
εἰς  ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶνκαὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴνISNI 30 512 91
εἰς  ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίναὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ISNI 27 447 176
εἰς  ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι,Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶISNI 50 660 89
εἰς  ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ἈπάντησιςISNI 67 777 2
εἰς  ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρασυνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺςISNI 27 477 821
εἰς  αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτωςἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶISNI 27 476 803
εἰς  αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺςεἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸνISNI 28 483 50
εἰς  αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶναὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺςISNI 28 490 201
εἰς  αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίανISNI 52 672 157
εἰς  ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴνἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλινανISNI 27 476 803
εἰς  ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖςκαὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνειISNI 29 504 177
εἰς  ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁαὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέραISNI 29 501 113
εἰς  ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσιδιὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶνISNI 49 651 7
εἰς  ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰςπλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλινISNI 37 555 106
εἰς  ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς,αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνειISNI 53 677 88
εἰς  ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαιἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳISNI 18 380 120
εἰς  ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμενἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλληςISNI 65 770 106
εἰς  ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”.ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένωνISNI 27 468 630
εἰς  ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτασωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢISNI 6 320 285
εἰς  ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον,Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶςISNI 37 552 50
εἰς  ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶνψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζειISNI 6 325 387
εἰς  ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαιδοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθόταISNI 13 353 3
εἰς  ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;"καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζονISNI 63 761 279
εἰς  ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται·ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰISNI 47 643 19
εἰς  ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶφανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺςISNI 50 595 1
εἰς  ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷISNI 58 710 49
εἰς  ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμενεἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺςISNI 49 652 32
εἰς  ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων,ISNI 59 716 68
εἰς  ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδοςφαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστεISNI 28 490 218
εἰς  ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαιἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτωISNI 68 796 176
εἰς  ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκαςISNI 61 731 56
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εἰς  ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖςἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶISNI 49 652 32
εἰς  ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶνἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸνISNI 49 652 25
εἰς  αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν,ISNI 29 500 109
εἰς  αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅτανδιὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησαISNI 12 352 48
εἰς  αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷτῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶISNI 9 343 62
εἰς  αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμοναὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιανISNI 27 447 175
εἰς  αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰπάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆςISNI 4 270 228
εἰς  αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ"ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμονISNI 27 447 189
εἰς  αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶδὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσαςISNI 14 357 29
εἰς  αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν,καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦISNI 27 448 190
εἰς  αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκδιὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅτανISNI 27 463 506
εἰς  αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐντὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαιISNI 44 632 248
εἰς  αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆςκαὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶνISNI 27 452 282
εἰς  αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστωςγνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίανISNI 43 617 9
εἰς  αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇεἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶςISNI 54 683 113
εἰς  αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸντοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖISNI 27 451 260
εἰς  αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστεαὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲνISNI 28 490 217
εἰς  αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεωςISNI 42 607 258
εἰς  αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦαἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵναISNI 27 466 572
εἰς  αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸνἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆςISNI 14 359 66
εἰς  αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνοντοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴνISNI 53 673 2
εἰς  αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸνκαὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμνανISNI 4 278 385
εἰς  αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦτὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεταιISNI 47 643 21
εἰς  αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε"αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμενISNI 41 591 396
εἰς  αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸςἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆςISNI 5 286 83
εἰς  αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύποςἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρειςISNI 5 305 470
εἰς  "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦπρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 254 344
εἰς  ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇεὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σουISNI 27 443 111
εἰς  ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτηνδιδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενονISNI 62 738 76
εἰς  βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλωνἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶISNI 50 595 4
εἰς  βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνηςπρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰISNI 1 221 171
εἰς  βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν,ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖνISNI 37 551 19
εἰς  βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸναὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ ΘεοῦISNI 37 551 31
εἰς  βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦγὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεταιISNI 46 639 11
εἰς  βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶνεὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦISNI 37 551 30
εἰς  βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐνμὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητεISNI 8 338 89
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εἰς  βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασιαὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶISNI 4 271 233
εἰς  βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήριατῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροιISNI 6 315 179
εἰς  γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ,δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴISNI 2 233 164
εἰς  γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶνἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψουςISNI 28 490 207
εἰς  γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆςἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεωςISNI 37 555 108
εἰς  γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι,προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατοISNI 27 476 798
εἰς  γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶτινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τιςISNI 40 571 8
εἰς  δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺκαιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦISNI 6 319 262
εἰς  δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸνταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴISNI 49 653 50
εἰς  δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτεσου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢISNI 44 624 96
εἰς  δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡσυνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματοςISNI 52 675 57
εἰς  δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλινISNI 66 776 64
εἰς  δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸτῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺςISNI 50 657 17
εἰς  δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων.προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσαISNI 41 577 64
εἰς  δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦδιπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενονISNI 2 230 110
εἰς  ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλονεἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺISNI 5 282 4
εἰς  ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχίαπροηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖνISNI 54 686 170
εἰς  ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσανμεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃISNI 29 500 96
εἰς  ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐντὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόνταISNI 31 516 31
εἰς  ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐνἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέωςISNI 63 750 28
εἰς  ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆςγνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇISNI 59 716 57
εἰς  ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνηνπείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 58 708 15
Εἰς  ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλειἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»"ISNI 27 447 188
εἰς  ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸνᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερISNI 60 727 140
εἰς  ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλουςκαὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃISNI 52 671 126
εἰς  ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοιἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρISNI 67 786 180
εἰς  ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡςἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ISNI 54 682 88
εἰς  ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇτὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃISNI 32 528 64
εἰς  ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις,καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσινISNI 22 420 68
εἰς  ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆςτὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεταιISNI 12 352 36
εἰς  ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴISNI 38 564 84
εἰς  ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐκαὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲISNI 19 395 129
εἰς  ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαιτὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦςISNI 2 232 158
εἰς  ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦΔόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας,ISNI 44 631 234
εἰς  ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδίαISNI 1 222 184
εἰς  ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐνβρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσινISNI 17 375 119
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εἰς  ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸντὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆςISNI 45 635 18
εἰς  ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅτανπατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθενISNI 27 472 702
εἰς  ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃςΟὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίαςISNI 42 600 108
εἰς  ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβοςκαὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαιISNI 41 585 255
εἰς  ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆςμικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματοςISNI 8 335 33
εἰς  ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆςτοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνειISNI 41 576 49
εἰς  ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐνἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτηςISNI 54 684 132
εἰς  ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸνISNI 29 495 8
εἰς  ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶISNI 29 504 185
εἰς  ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης·οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργωνISNI 63 757 194
εἰς  ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖνISNI 44 628 182
εἰς  ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐνἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵναISNI 51 663 49
εἰς  ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐνκινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας,ISNI 45 636 38
εἰς  ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰςαὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖνISNI 28 490 200
εἰς  ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴτῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶISNI 59 715 45
εἰς  ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείανκαὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖνISNI 31 520 110
εἰς  ἐπιθυμίας.ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτειISNI 13 355 51
εἰς  ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶκαὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σεISNI 24 429 9
εἰς  ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαιπᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸνISNI 63 758 219
εἰς  ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖςἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως,ISNI 42 614 395
εἰς  ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσισχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεταιISNI 55 695 62
εἰς  ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονταιISNI 42 612 346
εἰς  ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦφιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηταιISNI 59 715 47
εἰς  ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸνἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. ὍτανISNI 52 671 123
εἰς  ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τιςτοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴνISNI 6 323 356
εἰς  ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴντῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενοςISNI 27 477 824
εἰς  ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεταιλόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇISNI 37 556 136
εἰς  ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέραςISNI 18 378 47
εἰς  ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶμὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶISNI 8 337 66
εἰς  εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴνλαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖταιISNI 52 675 47
εἰς  εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς.Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμαISNI 41 577 88
εἰς  εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳκαὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦISNI 7 329 42
εἰς  εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶνISNI 44 624 97
εἰς  εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸςεἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰνISNI 54 680 46
εἰς  ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶISNI 53 676 70
εἰς  ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳΚαὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖνISNI 18 382 152
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εἰς  ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν,νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενονISNI 62 738 75
εἰς  ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονταιΠερὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶISNI 49 651 13
εἰς  ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. ἈδύνατονἘπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρουISNI 23 427 45
εἰς  ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷτῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι,ISNI 5 295 261
εἰς  ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐνοὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατοISNI 23 427 40
εἰς  ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖςὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγενISNI 60 725 100
εἰς  ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷτὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦISNI 35 540 11
εἰς  ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεωςκαὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσινISNI 20 403 38
εἰς  ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας.καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη,ISNI 8 334 1
εἰς  ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸνὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως,ISNI 9 340 9
εἰς  ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁοὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίςISNI 27 455 342
εἰς  θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦφοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 45 635 24
εἰς  θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦISNI 62 738 60
εἰς  θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴνπερισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃςISNI 3 249 251
εἰς  θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνοςκαὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασινISNI 9 341 21
εἰς  θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡκαὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸνISNI 27 478 840
εἰς  θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτοὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶςISNI 6 323 358
εἰς  Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆςISNI 14 356 2
εἰς  Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτωνΕἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡISNI 14 359 68
εἰς  Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσικαὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴνISNI 45 634 5
εἰς  Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆςISNI 10 347 44
εἰς  Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡτοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεωςISNI 44 619 3
εἰς  Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνονἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆςISNI 49 653 58
εἰς  Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶνπολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆςISNI 14 358 52
εἰς  θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται.τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖνISNI 26 436 48
εἰς  Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖνἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνονISNI 33 536 101
εἰς  θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται.καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνηςISNI 60 720 8
εἰς  θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν,ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνηςISNI 27 447 177
εἰς  ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲτῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνοςISNI 6 321 311
εἰς  καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆςἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεταιISNI 26 434 5
εἰς  "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τιςσημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦISNI 27 460 455
εἰς  καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇγένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃISNI 53 674 19
εἰς  καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκγένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴνISNI 37 552 48
εἰς  καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας,τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦISNI 12 351 28
εἰς  κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶτοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃςISNI 5 294 235
εἰς  καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξωφαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢISNI 29 504 179
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εἰς  κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴνβίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦISNI 58 709 37
εἰς  κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλονἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇISNI 43 617 6
εἰς  κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμουὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶςISNI 27 466 585
εἰς  κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθονISNI 54 685 155
εἰς  κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιντῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸνISNI 65 770 108
εἰς  καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερτὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατονISNI 62 737 50
εἰς  κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνακαὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθονISNI 18 376 1
εἰς  κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆςσκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲISNI 18 380 106
εἰς  κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡςοὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσανISNI 60 724 84
εἰς  κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶτὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμαISNI 12 351 23
εἰς  κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡαὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμουISNI 38 561 11
εἰς  κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρτὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷISNI 33 535 96
εἰς  κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι μεἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶςISNI 41 594 441
εἰς  λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐντῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢISNI 44 624 96
εἰς  λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖςλύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶνISNI 41 587 299
εἰς  μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος,αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν,ISNI 42 600 102
εἰς  μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶνοὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σεISNI 27 479 872
εἰς  μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ.πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσαISNI 41 576 60
εἰς  μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐνμᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸνISNI 41 574 9
εἰς  μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαιΕὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴISNI 3 255 374
εἰς  μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰκαθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶISNI 50 657 33
εἰς  μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸςγὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰνISNI 54 680 46
εἰς  μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγονσε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σεISNI 18 382 160
εἰς  μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλινὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖνISNI 67 779 44
εἰς  μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης.καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ μεISNI 18 382 149
εἰς  μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητισε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶςISNI 3 252 304
εἰς  μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡἝως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃISNI 63 752 75
εἰς  μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰςἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνονISNI 44 632 257
εἰς  μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶντιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας,ISNI 58 708 11
εἰς  μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇτοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασινISNI 4 267 153
εἰς  μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλληἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶνISNI 3 246 190
εἰς  μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐνεὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶISNI 27 451 269
εἰς  μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦταἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοιISNI 67 780 62
εἰς  μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆςὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇISNI 60 721 11
εἰς  μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντοςτῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖταιISNI 27 465 562
εἰς  μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸνISNI 27 473 724
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εἰς  μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶντοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαιISNI 47 644 41
εἰς  μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐνοὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας·ISNI 40 573 47
εἰς  μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴνἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτιISNI 9 342 45
εἰς  νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλληνἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσουISNI 37 555 108
εἰς  ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳκαὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργονISNI 32 529 86
εἰς  ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆςαὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸνISNI 42 602 146
εἰς  ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες,θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. ὈκνηρὸςISNI 6 323 340
εἰς  ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶκατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέαISNI 62 741 124
εἰς  οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά,πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρISNI 6 320 285
εἰς  οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμενISNI 30 512 98
εἰς  ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύληνἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωποςISNI 63 753 89
εἰς  ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕωςπράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶISNI 28 489 176
εἰς  ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαιISNI 8 335 40
εἰς  ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷτῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇISNI 1 218 100
εἰς  ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖςτοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεταιISNI 57 704 22
εἰς  ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂνὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" ἘμπίπτειISNI 59 716 73
εἰς  ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴναὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸνISNI 52 670 109
εἰς  ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονταιISNI 59 718 114
εἰς  ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶκαὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν,ISNI 3 254 346
εἰς  ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην,καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς,ISNI 35 544 84
εἰς  ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχεκαὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλινISNI 62 739 92
εἰς  ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίανχαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοιISNI 38 565 89
εἰς  ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶνδιάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναιISNI 57 705 38
εἰς  ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρκαὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶISNI 5 305 466
εἰς  ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰτοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο,ISNI 2 232 158
εἰς  ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰοὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνηςISNI 30 512 85
εἰς  ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός,σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶISNI 56 701 28
εἰς  οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλουαὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν·ISNI 28 485 87
εἰς  οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατονΟὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατονISNI 28 483 62
εἰς  οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅτανἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖνISNI 41 577 71
εἰς  οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰςκεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένοςISNI 4 279 409
εἰς  παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴντῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆςISNI 31 520 99
εἰς  πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγαςISNI 27 450 246
εἰς  πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡςἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶνISNI 41 575 27
εἰς  πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματίἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶISNI 63 758 217
εἰς  "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται.Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστινISNI 14 359 70
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εἰς  πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ,Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναιISNI 63 755 157
εἰς  πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργατὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶISNI 63 758 217
εἰς  πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷISNI 42 600 113
εἰς  πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦτὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶISNI 28 483 63
εἰς  πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖραςπρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷISNI 28 492 253
εἰς  πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωποςτέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶςISNI 3 245 175
εἰς  πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰαὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦISNI 63 756 163
εἰς  πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι,ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. ἘὰνISNI 63 758 217
εἰς  πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ.πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. ΚαὶISNI 68 791 65
εἰς  πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγειΘεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσαISNI 41 593 419
εἰς  πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳφροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοιISNI 63 754 121
εἰς  πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰσοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναιISNI 5 305 477
εἰς  πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναιἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίανISNI 62 739 80
εἰς  παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆςISNI 27 450 249
εἰς  πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶςἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸνISNI 48 649 50
εἰς  πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰςκαὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημαISNI 9 341 19
εἰς  πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριονISNI 22 421 97
εἰς  πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαιISNI 44 626 138
εἰς  πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖςκαὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖνISNI 31 519 79
εἰς  πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοιεἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 255 373
εἰς  πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ,πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 255 371
εἰς  πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺςκαὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖνISNI 31 518 62
εἰς  πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι.λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητεISNI 61 729 10
εἰς  πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶνΘεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖνISNI 49 653 44
εἰς  πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴνἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 256 386
εἰς  πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶνἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 253 339
εἰς  πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖςἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσινISNI 5 287 108
εἰς  "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴΚαὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 254 360
εἰς  πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖνφέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 257 413
εἰς  πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου,βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησινISNI 3 254 365
εἰς  πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιοςκαὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖνISNI 49 653 55
εἰς  πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴντῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖνISNI 5 291 173
εἰς  πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνηςτῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε,ISNI 28 491 230
εἰς  περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶδύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃςISNI 38 564 73
εἰς  περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶτοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶISNI 44 622 56
εἰς  πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺςἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοιISNI 44 627 156
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εἰς  πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸτὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτονISNI 29 500 93
εἰς  ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶISNI 44 633 263
εἰς  ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲISNI 32 529 75
εἰς  ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ·ISNI 27 465 555
εἰς  ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸνISNI 34 539 23
εἰς  πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺναὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺςISNI 28 484 68
εἰς  πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸνφιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως,ISNI 29 500 96
εἰς  πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳλύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένουISNI 6 313 124
εἰς  πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάρινἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνονISNI 5 295 270
εἰς  πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖςπαντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃςISNI 5 295 267
εἰς  πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμουκόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 2 233 180
εἰς  πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐνπρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκεινISNI 2 233 180
εἰς  πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστιτὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαιISNI 63 760 255
εἰς  πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ,ISNI 63 762 300
εἰς  προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶτῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδουISNI 31 520 101
εἰς  προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον,τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇISNI 19 399 209
εἰς  προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷγὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένουςISNI 19 397 170
εἰς  προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυISNI 66 775 37
εἰς  προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαιISNI 18 380 117
εἰς  προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴνπραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇςISNI 4 274 299
εἰς  προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆςτὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇISNI 4 274 304
εἰς  προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότεθείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶISNI 19 398 193
εἰς  προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερτὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνηISNI 4 266 135
εἰς  πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐτῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺςISNI 64 763 5
εἰς  πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲπλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺςISNI 49 652 31
εἰς  σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν,γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες,ISNI 3 251 279
εἰς  σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχειISNI 61 731 55
εἰς  σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱεἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσινISNI 18 378 70
εἰς  συνήθειαν χαυνώσεως.ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σεISNI 41 579 119
εἰς  συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεωςἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμεναISNI 31 522 140
εἰς  συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶννοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίανISNI 4 274 293
εἰς  συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧςτὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίανISNI 4 274 298
εἰς  σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦISNI 60 721 20
εἰς  σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺςφύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίανISNI 3 259 467
εἰς  σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖςτὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν ΧριστὸνISNI 9 341 31
εἰς  τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶμεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ΧριστοῦISNI 1 224 228
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εἰς  τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι,πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαιISNI 5 295 259
εἰς  τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίαςἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺςISNI 19 399 210
εἰς  τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴντὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶISNI 42 609 292
εἰς  τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷςαὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸνISNI 8 335 32
εἰς  τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴνγραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσινISNI 13 354 18
εἰς  τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκδιότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖνISNI 64 764 16
εἰς  τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇμου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸνISNI 12 350 4
εἰς  τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆςπαρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντεςISNI 44 626 143
εἰς  τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶνκαὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονοςISNI 67 779 52
εἰς  τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίαςἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντωςISNI 2 229 103
εἰς  τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι,καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺςISNI 27 441 71
εἰς  τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐνἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉ISNI 42 609 291
εἰς  τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶISNI 63 752 85
εἰς  τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶἘν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶISNI 41 591 380
εἰς  τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέωντῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναιISNI 59 713 10
εἰς  τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡτῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σουISNI 4 270 222
εἰς  τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαιπολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦISNI 14 356 7
εἰς  τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆςκαὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχεινISNI 27 438 2
εἰς  τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺςδιότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναιISNI 30 514 119
εἰς  τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸςαὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶςISNI 29 503 160
εἰς  τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρφιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν,ISNI 29 507 231
εἰς  τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρωνἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃςISNI 4 264 97
εἰς  τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸςἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸνISNI 29 503 163
εἰς  τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅτανκαὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦISNI 37 553 76
εἰς  τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴνκαὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωποςISNI 63 756 180
εἰς  τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλειςτοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «ὍστιςISNI 29 507 231
εἰς  τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ"αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖνISNI 27 439 27
εἰς  τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆςκαὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼνISNI 68 794 134
εἰς  τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰδόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶςISNI 35 540 14
εἰς  τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέωςISNI 66 774 33
εἰς  τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆςτῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇISNI 19 395 126
εἰς  τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶςμελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφηISNI 6 325 391
εἰς  τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστιςπολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναιISNI 8 337 77
εἰς  τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶνἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇISNI 6 316 198
εἰς  τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰὍτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶISNI 58 711 66
εἰς  τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςτοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶνISNI 27 442 85
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εἰς  τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται,χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶISNI 28 493 284
εἰς  τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆςμέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲISNI 2 234 186
εἰς  τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶγίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαιISNI 13 354 13
εἰς  τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέραἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνονISNI 52 666 33
εἰς  τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶτῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦISNI 4 290 163
εἰς  τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆςμεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶνISNI 49 651 15
εἰς  τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματαοἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰνISNI 62 745 215
εἰς  τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶνἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶISNI 59 717 81
εἰς  τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴνἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃISNI 27 448 200
εἰς  τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦISNI 27 467 599
εἰς  τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰνISNI 47 643 18
εἰς  τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶντῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδοςISNI 19 391 28
εἰς  τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταταιτῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσαISNI 27 468 632
εἰς  τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαιὉ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶISNI 65 767 42
εἰς  τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴνπροσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦνISNI 6 316 193
εἰς  τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴντῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃςISNI 67 780 63
εἰς  τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεωςχάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶISNI 27 452 282
εἰς  τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης·ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτωνISNI 42 603 164
εἰς  τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶναὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίανISNI 1 222 203
εἰς  ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲντῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴνISNI 30 510 48
εἰς  τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτανὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεωςISNI 22 422 111
εἰς  τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦπρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεωςISNI 21 414 71
εἰς  ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐντῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶνISNI 31 521 123
εἰς  τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆςτὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σουISNI 4 277 355
εἰς  τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοιχορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ISNI 18 378 60
εἰς  τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴνλόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦςISNI 18 380 102
εἰς  τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαιἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειανISNI 14 356 7
εἰς  τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστινκαλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆςISNI 14 359 68
εἰς  τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος,δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην,ISNI 21 415 87
εἰς  τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέωςκαὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθιISNI 11 348 12
εἰς  τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶνISNI 27 472 698
εἰς  τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;"γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος,ISNI 59 716 68
εἰς  τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶνκαὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖςISNI 67 780 70
εἰς  τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχειISNI 27 467 605
εἰς  τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂνISNI 44 624 94
εἰς  τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆςοἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοιςISNI 9 343 64
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εἰς  τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡνῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξειISNI 8 339 116
εἰς  τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇγινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃISNI 19 392 54
εἰς  τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦISNI 38 565 101
εἰς  τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής,ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃςISNI 44 620 18
εἰς  τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντωντὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶISNI 62 744 206
εἰς  τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος,καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃISNI 28 489 177
εἰς  τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰπειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖνISNI 28 483 55
εἰς  τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός,συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶISNI 28 492 254
εἰς  τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητακαὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖνISNI 67 782 97
εἰς  τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰISNI 7 330 80
εἰς  τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗὍταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸνISNI 31 523 164
εἰς  τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆςἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτειISNI 2 229 100
εἰς  τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰςδιάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖνISNI 49 654 79
εἰς  τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις,γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοιISNI 65 769 81
εἰς  ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐνἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" ΚαὶISNI 27 469 638
εἰς  ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς,ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένηςISNI 24 430 34
εἰς  "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦτελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασενISNI 27 473 718
εἰς  ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆςἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ]ISNI 18 378 48
εἰς  τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰςεὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆςISNI 27 472 696
εἰς  τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτιφοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆςISNI 22 423 135
εἰς  τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡτὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτιISNI 22 423 133
εἰς  τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸςISNI 52 666 17
εἰς  τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃISNI 36 548 74
εἰς  τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴνISNI 44 632 247
εἰς  τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνταιISNI 65 769 83
εἰς  τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸνδιὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεταιISNI 27 443 109
εἰς  τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξενὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεωςISNI 67 781 81
εἰς  τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαικαὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθονISNI 8 334 14
εἰς  τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶνλόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρειISNI 1 214 20
εἰς  τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενονἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθιISNI 1 220 157
εἰς  τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃεἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετοISNI 18 377 25
εἰς  τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆςὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεταιISNI 4 274 305
εἰς  τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς"ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸνISNI 17 370 34
εἰς  τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι,ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶνISNI 63 758 223
εἰς  τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐνἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱISNI 27 453 298
εἰς  τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴνἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶISNI 45 638 80
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εἰς  τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆςκαὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσινISNI 60 721 12
εἰς  τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶντῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθαISNI 52 672 148
εἰς  τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναιτις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆςISNI 8 334 17
εἰς  τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενοςτὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶνISNI 47 642 11
εἰς  τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητιἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεταιISNI 2 226 29
εἰς  τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰISNI 27 446 157
εἰς  τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲISNI 6 313 141
εἰς  τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡμέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖνISNI 6 313 142
εἰς  τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλωοἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδραςISNI 3 254 356
εἰς  τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι·κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖνISNI 63 752 83
εἰς  τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσιςΘεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητεISNI 42 597 40
εἰς  τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθενεἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖνISNI 3 254 351
εἰς  τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖνISNI 6 313 143
εἰς  τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίαςκαὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦISNI 4 279 415
εἰς  τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆςσου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇςISNI 23 426 30
εἰς  τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴντῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνειISNI 62 747 270
εἰς  τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείαςἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτωISNI 3 240 61
εἰς  τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειανκαὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖνISNI 13 354 29
εἰς  τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ·ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖνISNI 5 282 3
εἰς  τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴνἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦISNI 7 329 52
〈εἰς  τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησιςὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσαςISNI 19 393 77
εἰς  τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτιαμὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαιISNI 29 504 178
εἰς  τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτηἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴνISNI 32 525 6
εἰς  τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶνἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτηςISNI 22 421 96
εἰς  τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶκαὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεταιISNI 27 469 638
εἰς  τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆςτὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰISNI 2 234 191
εἰς  τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷἘὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπωνISNI 67 779 54
εἰς  τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆςτὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντωνISNI 44 619 12
εἰς  τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶτοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσηςISNI 42 606 229
εἰς  τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 17 369 8
εἰς  τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριοςδέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖνISNI 28 482 30
εἰς  τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦεἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇISNI 4 273 280
εἰς  τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴνὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεταιISNI 12 351 35
εἰς  τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆςκαὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σουISNI 6 324 370
εἰς  τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶνἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶISNI 24 429 7
εἰς  τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸντὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶνISNI 65 766 34
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εἰς  τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεωςἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆςISNI 67 784 138
εἰς  τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπημνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσαISNI 36 548 64
εἰς  τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτηπρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τιςISNI 32 527 44
εἰς  τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκειςτῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶνISNI 3 253 330
εἰς  τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστινἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνηςISNI 6 314 159
εἰς  τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶντῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖςISNI 44 622 51
εἰς  τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμαγινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτουISNI 27 450 237
εἰς  τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτοντῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείωςISNI 62 736 28
εἰς  τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶτῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνεινISNI 27 447 173
εἰς  τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκτῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺςISNI 55 692 4
εἰς  τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴντῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴςISNI 8 335 37
εἰς  τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηταιἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. ΚαὶISNI 64 764 19
εἰς  τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντεςἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ ΠνεῦμαISNI 27 451 255
εἰς  τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴνθέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶISNI 33 536 101
εἰς  τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸνἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθεςISNI 44 629 204
εἰς  τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς·τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦISNI 27 454 320
εἰς  τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσανκαὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸνISNI 17 371 37
εἰς  τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴνκαὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴνISNI 47 642 9
εἰς  τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶνεὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργωνISNI 54 685 163
εἰς  τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένακατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸςISNI 37 555 102
εἰς  τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτοἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνονISNI 61 734 116
εἰς  τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖτοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴνISNI 39 566 2
εἰς  τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ,τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸνISNI 39 566 6
εἰς  τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσηςἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησενISNI 67 780 65
εἰς  τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμενἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲISNI 27 463 502
εἰς  τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησινεἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆςISNI 18 382 151
εἰς  τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶκαὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτοISNI 55 695 63
εἰς  τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺςISNI 4 267 157
εἰς  τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆτῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν,ISNI 4 266 123
εἰς  τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸςτὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶνISNI 27 468 624
εἰς  τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοιατῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖνISNI 2 231 130
εἰς  τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶΦύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸςISNI 56 700 9
εἰς  τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτονISNI 30 517 55
εἰς  τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότιεἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆςISNI 19 393 73
εἰς  τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξτῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦISNI 27 463 506
εἰς  τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως,καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦςISNI 4 274 302
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εἰς  τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡμόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τιςISNI 27 460 453
εἰς  τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶπενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τιςISNI 27 463 516
εἰς  τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύραςἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύωνISNI 27 454 322
εἰς  τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦταιISNI 15 362 14
εἰς  τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταίτὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμεναISNI 32 526 20
εἰς  τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσαΘεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸνISNI 37 552 52
εἰς  τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐαὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτειISNI 46 639 8
εἰς  τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττωντινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗταιISNI 52 668 71
εἰς  τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστεαὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντωνISNI 57 704 28
εἰς  τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως.καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦταISNI 28 485 98
εἰς  τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁοὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. ΘὲςISNI 54 688 215
εἰς  τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴνεἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶISNI 53 673 3
εἰς  τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦτελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοιISNI 1 214 17
εἰς  τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴντῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σεISNI 6 326 401
εἰς  τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶςISNI 41 592 413
εἰς  τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκδύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντιISNI 36 546 26
εἰς  τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰςἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναιISNI 44 631 233
εἰς  τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν– καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστηνISNI 44 632 255
εἰς  τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτωςτὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃISNI 4 274 300
εἰς  τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶντοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶνISNI 18 383 178
〈εἰς〉  τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆςμετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα,ISNI 55 692 8
εἰς  τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεωντῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦISNI 13 355 49
εἰς  τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκτοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοιςISNI 2 229 97
εἰς  τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆςτὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζεινISNI 55 694 53
εἰς  τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸνISNI 28 486 125
εἰς  τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇΚαὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦISNI 7 327 11
εἰς  τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐμοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαιISNI 27 463 519
εἰς  τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰκελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςISNI 3 254 362
εἰς  τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴΤαύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖνISNI 25 433 21
εἰς  τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆςἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃISNI 67 780 71
εἰς  τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴνΘεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃςISNI 71 373 81
εἰς  τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶσου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆςISNI 12 351 13
εἰς  τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματοςΘεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σουISNI 63 751 49
εἰς  τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖταιὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασενISNI 45 636 47
εἰς  τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺαὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃςISNI 27 475 772
εἰς  τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶκαὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίαςISNI 17 371 38
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εἰς  τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶνκαὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶISNI 51 663 35
εἰς  τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰαὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκηςISNI 30 509 34
εἰς  τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰςπολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαιISNI 3 248 230
εἰς  τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτωνδὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπονISNI 27 461 466
εἰς  τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺςαὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖνISNI 36 548 68
εἰς  τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίονπρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμουςISNI 14 359 72
εἰς  τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαντοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶISNI 27 467 606
εἰς  τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶΤούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇISNI 18 378 62
εἰς  τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷκατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτωISNI 55 695 66
εἰς  τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς,ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖISNI 54 685 161
εἰς  τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαιISNI 2 232 149
εἰς  τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντωςδουλεύων τῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενοςISNI 5 293 212
εἰς  τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον·τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαιISNI 44 624 107
εἰς  τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸντῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖνISNI 27 461 469
εἰς  τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανταιτὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖνISNI 62 739 100
εἰς  τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος.ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖνISNI 27 457 377
εἰς  τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά,Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφειISNI 42 613 388
εἰς  τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματοςISNI 6 315 167
εἰς  τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴντοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖISNI 1 214 16
εἰς  τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕωςπολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸνISNI 27 456 361
εἰς  τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇνοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇςISNI 5 286 92
εἰς  τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆςπληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσαςISNI 19 393 71
εἰς  τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰεἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶISNI 63 752 84
εἰς  τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέρανεἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμενISNI 34 539 34
εἰς  τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰςτῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶςISNI 8 335 39
εἰς  τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶISNI 42 598 72
εἰς  τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντεςISNI 41 588 330
εἰς  τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότεκαὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεταιISNI 42 602 160
εἰς  τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου,τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ,ISNI 55 695 78
εἰς  τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡμεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπειISNI 22 420 63
εἰς  τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλαἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶISNI 60 724 90
εἰς  τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτιτῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃISNI 38 565 88
εἰς  τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆςτοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺςISNI 27 456 358
εἰς  τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσιτοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντωνISNI 32 527 34
εἰς  τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο·ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖςISNI 55 694 58
εἰς  τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃISNI 19 392 64
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εἰς  τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶςκαὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶνISNI 10 346 26
εἰς  τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰσοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃςISNI 12 352 50
εἰς  τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων.καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖνISNI 27 464 533
εἰς  τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶτρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσαςISNI 61 733 89
εἰς  τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρISNI 12 350 11
εἰς  τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴνISNI 37 554 78
εἰς  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλοςISNI 9 342 33
εἰς  τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξτὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃςISNI 58 710 46
εἰς  τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’.τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν,ISNI 27 465 555
εἰς  τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξκαὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃςISNI 63 754 120
εἰς  τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶναὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ ΠνεύματοςISNI 27 478 844
εἴς  τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκΛόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσινISNI 53 673 2
εἰς  τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσειδιὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνειISNI 31 519 86
εἴς  τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζουτὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινοςISNI 41 580 145
εἰς  τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰεὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωποςISNI 27 448 192
εἰς  τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαιISNI 4 276 338
εἰς  τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότιτὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποιISNI 4 276 336
εἰς  τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧςπᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸνISNI 5 305 468
εἰς  τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρκαθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰISNI 38 565 93
εἰς  τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέσηκαὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦISNI 13 353 3
εἰς  τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆςISNI 6 324 361
εἰς  τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆςἘὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεταιISNI 62 745 224
εἰς  τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰτοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωποςISNI 15 362 15
εἰς  τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸσῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶISNI 30 512 83
εἰς  τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπωνἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ ΘεοῦISNI 27 458 403
εἰς  τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι.συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύληςISNI 19 397 176
εἰς]  τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαιςκαὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπονISNI 42 607 267
εἰς  τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷISNI 8 335 31
εἰς  τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσειαὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼνISNI 62 744 199
εἰς  τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραιπάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντωνISNI 27 468 610
εἰς  τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστηἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντωνISNI 27 467 602
εἰς  τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆISNI 60 726 129
εἰς  τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴνπάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισονISNI 41 585 254
εἰς  τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶμέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖνISNI 28 481 14
εἰς  τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇτῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃISNI 52 665 3
εἰς  τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτιISNI 58 709 27
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εἰς  τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίονἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲISNI 58 711 83
εἰς  τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇμεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασινISNI 18 379 87
εἰς  τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶνσου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενονISNI 61 732 76
εἰς  τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳμηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλοςISNI 8 335 41
εἰς  τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι,αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμοςISNI 14 361 110
εἰς  τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴνδιὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσινISNI 41 587 297
εἰς  τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίαςὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναιISNI 41 587 300
εἰς  τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶνΤαῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμενISNI 67 786 180
εἰς  τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆςταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴνISNI 4 273 279
εἰς  τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιοςτὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψινISNI 18 377 23
εἰς  τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸςτὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴνISNI 6 325 399
εἰς  τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεταιISNI 27 455 344
εἰς  τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰςISNI 27 464 531
εἰς  τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρωντὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇςISNI 44 626 150
εἰς  τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο·ISNI 53 676 62
εἰς  τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶISNI 54 685 164
εἰς  τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁπάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμωςISNI 61 730 25
εἰς  τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτοςτῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦISNI 39 567 25
εἰς  τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν.διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζειISNI 1 220 141
εἰς  τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταίτὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶISNI 71 373 82
εἰς  τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξτῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦνISNI 4 270 213
εἰς  τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεντρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετοISNI 18 378 48
εἰς  τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίουςὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλουςISNI 23 426 33
εἰς  τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶσεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλουςISNI 4 273 283
εἰς  τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶςἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναιISNI 67 783 119
εἰς  τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς.ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃISNI 54 690 269
εἰς  τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσειδὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦISNI 28 488 174
εἰς  τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶνἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθενISNI 27 461 470
εἰς  τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺςτῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσινISNI 63 752 69
εἰς  τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡτούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαιISNI 6 320 281
εἰς  τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίανγίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησενISNI 30 509 20
εἰς  τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸτὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθωςISNI 1 215 41
εἰς  τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆςΠολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶISNI 54 685 156
εἰς  τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆςὍτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτιISNI 59 713 3
εἰς  τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶτῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃISNI 61 732 86
εἰς  τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐνκατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖραISNI 67 783 125
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εἰς  τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷαὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωποςISNI 7 327 2
εἰς  τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιοςᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιοςISNI 44 632 259
εἰς  τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπωςἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονταιISNI 63 751 55
εἰς  τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖςΟἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονταιISNI 6 314 149
εἰς  τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοιἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺςISNI 54 683 112
εἰς  τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείαςτῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωποςISNI 27 446 151
εἰς  τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμααὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνειISNI 37 556 127
εἰς  τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸςἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξωISNI 6 314 152
〈εἰς〉  τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςκαὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλινISNI 30 512 84
εἰς  τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξαὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶISNI 47 642 4
εἰς  τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖνISNI 2 226 40
εἰς  τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱτοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχειISNI 44 632 243
εἰς  τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτωςτὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχωνISNI 65 767 43
εἰς  τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένηκαταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰςISNI 8 337 69
εἰς  τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖςτοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸνISNI 62 742 165
εἰς  τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκτῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τιςISNI 42 603 176
εἰς  τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴναὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεταιISNI 42 604 193
εἰς  τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτονISNI 65 770 112
εἰς  τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμενISNI 52 671 140
εἰς  τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτωναὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαιISNI 4 272 255
εἰς  τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε,αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθενISNI 27 461 472
εἰς  τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτωςτὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶςISNI 54 682 87
εἰς  τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦσκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖνISNI 57 704 31
εἰς  τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκκαὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεταιISNI 27 452 285
εἰς  τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;"Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθενISNI 27 449 213
εἰς  τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰκαὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσινISNI 27 448 205
εἰς  τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρISNI 38 565 98
εἰς  τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτετῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇISNI 27 444 118
εἰς  τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶςκατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητιISNI 28 481 19
εἰς  τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸνπαραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι ΚυρίουISNI 3 257 423
εἰς  τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιανκαὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόνταISNI 41 593 432
εἰς  τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴμὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμωςISNI 5 304 452
εἰς  τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶννομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶISNI 60 724 81
εἰς  τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆςἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεταιISNI 35 542 53
εἰς  τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σουISNI 1 223 220
εἰς  τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐναὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖISNI 37 558 171
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〈εἰς〉  τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳκαὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶISNI 18 376 12
εἰς  τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σετῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματιISNI 52 671 125
εἰς  τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶντοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖνISNI 2 232 154
εἰς  τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαιἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶISNI 62 744 206
εἰς  τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖςἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσινISNI 44 622 59
εἰς  τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας,τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴνISNI 42 613 372
εἰς  τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆςἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαιISNI 68 790 43
εἰς  τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν.οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξιςISNI 42 614 401
εἰς  τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκειἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲISNI 28 485 90
εἰς  τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶκαὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχειISNI 28 484 78
εἰς  τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶνσυντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶISNI 4 274 299
εἰς  τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸνἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶνISNI 18 376 6
εἰς  τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁτῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατοςISNI 41 577 72
εἰς  τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναντῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψαςISNI 4 278 383
εἰς  τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλονμοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαιISNI 67 779 50
εἰς  τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶνISNI 32 529 85
εἰς  τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτιἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦISNI 4 261 26
Εἰς  τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴνπρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς.ISNI 22 422 118
εἰς  τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇτὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶISNI 1 223 221
εἰς  τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖταιτούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖνISNI 37 554 88
εἰς  τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦκαὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;"ISNI 63 760 260
εἰς  τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁμᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃISNI 28 489 181
εἰς  τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός,πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖραςISNI 18 377 28
εἰς  τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται.ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμενISNI 30 541 28
εἰς  τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸνἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 256 388
εἰς  τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖοὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνηνISNI 67 779 40
εἰς  τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναταιπόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶνταςISNI 27 440 61
εἰς  τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐντῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστωςISNI 57 703 4
εἰς  τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲτῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶςISNI 2 227 51
εἰς  τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴνταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματοςISNI 13 355 45
εἰς  τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζειτῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψενISNI 55 694 41
εἰς  τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλινἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλειISNI 18 376 16
εἰς  τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶISNI 18 376 11
εἰς  τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇκαὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳISNI 4 279 410
εἰς  τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ"ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶISNI 34 538 11
εἰς  τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον,ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇISNI 41 587 311
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εἰς  τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτετὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸνISNI 63 750 19
εἰς  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρονγὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆςISNI 37 559 194
εἰς  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶνISNI 4 276 339
εἰς  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷὍμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶISNI 27 450 251
εἰς  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆςαὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσειISNI 47 642 2
εἰς  τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεωςISNI 41 593 417
εἰς  τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων,ISNI 41 589 338
εἰς  τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲντῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπουISNI 20 409 139
εἰς  τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆςτῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπουISNI 29 497 56
εἰς  τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσεἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸνISNI 18 376 2
εἰς  τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶνσοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν,ISNI 28 487 138
εἰς  τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν·καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶISNI 6 315 169
εἰς  τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶντοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένονISNI 4 279 399
εἰς  τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναιτὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσειISNI 59 719 120
εἰς  τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτοςISNI 3 259 469
εἰς  τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτοςISNI 6 326 403
εἰς  τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξαISNI 19 401 253
εἰς  τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεωςISNI 67 787 202
εἰς  τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησιςISNI 1 224 230
εἰς  τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ ΠνεύματιISNI 4 281 451
εἰς  τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ ΠνεύματιISNI 5 306 489
εἰς  τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴISNI 54 691 287
εἰς  τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶISNI 68 797 189
εἰς  τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίαςεἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητιISNI 27 478 845
εἰς  τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐνταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖνISNI 7 332 118
εἰς  τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατονκαὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντεςISNI 27 453 296
εἰς  τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦταπολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴνISNI 5 290 154
εἰς  τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆςτῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεταιISNI 55 699 155
εἰς  τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σουκελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 254 362
εἰς  τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ,τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶνISNI 67 784 150
εἰς  τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰπνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν,ISNI 21 415 84
εἰς  τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰτὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲISNI 62 744 206
εἰς  τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρασοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃςISNI 12 350 2
εἰς  τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίαςαὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖνISNI 29 504 170
εἰς  τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσινISNI 5 290 157
εἰς  τοὺς πειρασμοὺςτοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶISNI 30 517 56
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εἰς  τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τιςΠρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃISNI 3 255 382
εἰς  τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκενὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνηςISNI 3 256 405
εἰς  τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆςτοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 254 363
εἰς  τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶςμου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖνISNI 3 254 349
εἰς  τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺςεἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαιISNI 63 756 164
εἰς  τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερονκαὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ISNI 31 518 59
εἰς  τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇκαὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 41 588 328
εἰς  τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”"ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψενISNI 48 647 1
εἰς  τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλινISNI 42 595 11
εἰς  τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰκαὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτηISNI 42 595 3
εἰς  τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡεἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶςISNI 42 602 147
εἰς  τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸςπειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 253 333
εἰς  τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρωνἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖραISNI 54 689 241
εἰς  τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰαὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆςISNI 54 683 121
εἰς  τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλινκαὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησιςISNI 53 676 62
εἰς  τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησιςἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. ΚαὶISNI 31 519 83
εἰς  τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,ISNI 27 462 490
εἰς  τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸνκαιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ,ISNI 27 452 279
εἰς  τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇσυνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 256 392
εἰς  τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲνISNI 21 415 83
εἰς  τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸςISNI 66 776 64
εἰς  τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιντὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνηςISNI 55 695 70
εἰς  ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦἜφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθωISNI 18 381 139
εἰς  ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαιτῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλινανISNI 27 476 793
εἰς  φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίαςσοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιονISNI 38 561 5
εἰς  φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος.ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦISNI 44 628 180
εἰς  φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷαὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς,ISNI 3 256 407
εἰς  φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείαςISNI 42 600 107
εἰς  φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦτρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴISNI 28 488 171
εἰς  φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳπροσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθενISNI 5 283 32
εἰς  φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσιςοἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶνISNI 42 600 102
εἰς  φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύοΣτερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεταιISNI 45 635 31
εἰς  χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶνἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς,ISNI 44 622 55
εἰς  χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβουκαὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖνISNI 31 522 137
εἰς  χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσωἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺςISNI 28 486 120
εἰς  χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦοὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθηISNI 7 332 127
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εἰς  χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐντοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτειISNI 5 285 57
εἰς  χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέονκαὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶISNI 43 618 21
εἰς  Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνονISNI 49 653 59
εἰς  Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦθανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴνISNI 3 249 253
εἰς  χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώραςISNI 29 497 55
εἰς  χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώραςISNI 31 523 169
εἰς  ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει·ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετοISNI 54 690 272
εἷς   { NUM+Car }   146
εἷς  ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερσεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα,ISNI 2 233 162
εἷς  γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱοὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου·ISNI 22 422 125
εἷς  ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσηςἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶISNI 27 471 679
εἷς  ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴννόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτωςISNI 19 393 72
Εἷς  ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶντῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις.ISNI 47 644 48
Εἷς  ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆςαὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν.ISNI 55 695 59
εἷς  εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆςκαὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπωνISNI 19 393 70
εἷς  ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆςτῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁISNI 26 436 47
εἷς  καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείωςὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲISNI 5 288 118
εἷς  λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουοναὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτηISNI 66 776 59
εἷς  μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡεἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν,ISNI 8 334 8
εἷς  τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁISNI 28 483 58
εἷς  τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτωςδὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷISNI 6 307 11
εἷς  τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡδὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρISNI 18 379 78
εἷς  τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπωνκοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτηςISNI 27 459 422
εἷς  τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖονμὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡςISNI 4 276 331
ἓν  ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμααὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ISNI 68 796 158
ἓν  γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνηςεἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον·ISNI 2 227 41
ἓν  δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότικαὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ISNI 22 418 14
ἓν  εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆςεἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰςISNI 8 335 33
Ἓν  εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων.ISNI 33 533 50
ἓν  ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν,τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο,ISNI 6 314 146
ἓν  ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεταιλυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶISNI 55 694 50
ἓν  ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶνκαὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνταιISNI 63 755 153
ἓν  ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶISNI 6 314 147
ἓν  ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέραISNI 55 699 152
ἕν  ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτιτινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτοISNI 27 475 788
ἓν  καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπεἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημαISNI 42 596 36
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ἓν  κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαιISNI 66 775 47
ἕν·  καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰσώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα,ISNI 20 407 103
ἓν  λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶνΔιατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ISNI 3 246 186
ἓν  μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτοςτοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰςISNI 41 576 49
ἓν  μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ.ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰςISNI 54 684 132
ἓν  μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳτέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοιISNI 1 223 205
ἓν  νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαιὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶISNI 44 628 173
ἕν  τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστινπερὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃISNI 10 347 37
ἕν  τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲISNI 54 689 251
ἓν  τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαικόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲISNI 27 467 601
ἓν  τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷISNI 68 796 164
ἓν  τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐντὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σουISNI 54 687 212
ἓν  τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν·ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατοISNI 18 385 223
ἓν  ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸISNI 65 767 53
ἓν  ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶγενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸISNI 65 767 51
ἕνα,  καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴτὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸςISNI 4 275 315
ἕνα  λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσινψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ISNI 68 796 156
ἕνα  λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπηἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷISNI 5 305 483
ἕνα  μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴνπρονοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος,ISNI 5 294 249
ἕνα  τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶτὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰςISNI 29 495 8
ἕνα  τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱκαὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰςISNI 29 504 186
ἑνὶ  ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴνἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷISNI 44 623 76
ἑνί.  Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸςΣωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳISNI 41 576 40
ἑνὶ  καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματιοὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳISNI 65 767 52
ἑνὶ  κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγιἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐνISNI 22 423 130
ἑνὶ  λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίςἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐνISNI 1 218 103
ἑνὶ  μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴντοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. ἘνISNI 35 540 7
ἑνὶ  μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεωςτινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷISNI 67 782 107
ἑνὶ  οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷτῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐνISNI 6 313 123
ἑνὶ  οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐνISNI 41 576 46
ἑνὶ  οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκοςἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐνISNI 41 576 55
ἑνὶ  σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦδιανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐνISNI 65 767 51
ἑνὶ  τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶνκαὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐνISNI 29 501 119
ἑνὶ  τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆςΛόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐνISNI 29 495 3
ἑνὶ  τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐνεἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐνISNI 8 337 78
ἑνὶ  χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆςπάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳISNI 56 702 39
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ἑνὶ  χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡςκαρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐνISNI 2 232 152
ἑνὸς  ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦδιαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξISNI 6 313 127
ἑνὸς  ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦθέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείανISNI 9 341 20
ἑνὸς  δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁτέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶISNI 4 261 34
ἑνὸς  δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶςἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθενISNI 44 628 173
ἑνὸς  δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςπρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡςISNI 5 288 131
ἑνὸς  εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆςπροσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦISNI 37 559 187
ἑνὸς  ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεντῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖρανISNI 19 390 9
ἑνὸς  ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτεἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶISNI 22 419 52
ἑνὸς  καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνωνπλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξISNI 63 755 153
ἑνὸς  λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰςτὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρISNI 6 313 123
ἑνὸς  νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέροςαὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξISNI 6 313 126
ἑνὸς  στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτεἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεταιISNI 19 391 17
ἑνὸς  τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦοἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξISNI 58 711 87
ἑνὸς  τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷαὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστινISNI 10 347 39
ἑνὸς  τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶαὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶISNI 59 715 42
μιᾷ  εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇσου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐνISNI 2 227 41
μιᾷ  εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶςοἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐνISNI 15 363 33
μιᾷ  ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστονἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐνISNI 15 362 10
μιᾷ  οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενοςχρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. ἘνISNI 44 632 254
μιᾷ  προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμοςκαὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐνISNI 61 733 99
μιᾷ  προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶντοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐνISNI 42 607 260
μιᾷ  ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάρινΟὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐνISNI 9 341 21
μιᾷ  τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτοκαὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐνISNI 60 722 29
μιᾷ  τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐνISNI 64 763 14
μιᾷ  τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰοὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. ἘνISNI 18 376 1
μιᾷ  ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖταινοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶISNI 22 420 74
μιᾷ  χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲσου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲνISNI 4 262 47
μιᾷ  χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐνISNI 6 313 125
μιᾷ  ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐνISNI 6 321 307
μιᾷ  ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντίακαὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐνISNI 41 576 45
μιᾷ  ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆςὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐνISNI 41 576 56
μιᾷ  ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢαὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐνISNI 47 645 63
μία,  αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου.οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲνISNI 20 407 103
μία  ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂνπρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲISNI 5 286 85
μία  γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱπρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»·ISNI 60 721 26
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μία  γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰISNI 19 394 109
μία  γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢκαὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος·ISNI 42 612 358
Μία  δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκδοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται.ISNI 6 313 134
μία  ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξωπτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. ὍτεISNI 58 712 101
μία  ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃςτὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέραISNI 6 324 366
μία  ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴνἘν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶISNI 21 415 100
μία  ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶπροσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰνISNI 53 677 89
μία  ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶνἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρωνISNI 1 221 163
μία  ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδονμὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦςISNI 3 246 194
μία  ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιντοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντωνISNI 31 524 173
μία  ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶβλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰISNI 42 605 216
μία  ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴναὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶISNI 6 313 135
μία  καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγαςπρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆςISNI 42 603 166
μία  μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡISNI 2 230 115
μία  μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡτότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲISNI 48 650 71
μία  μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶνἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡISNI 1 221 161
μία  προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμαεἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡISNI 3 242 109
μία  τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶςγὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃISNI 3 243 126
μία  τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸνδέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστιISNI 19 392 63
μία  ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστιISNI 27 475 785
μία  φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆςσου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργονISNI 18 383 168
μίαν  αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσιISNI 28 483 57
μίαν  ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξιςἝως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰςISNI 63 752 75
μίαν  ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, ΔόξανISNI 44 631 233
μίαν  Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸτῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰςISNI 44 632 258
μίαν  ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶISNI 20 407 101
μίαν  ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶνπρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει ΔόξανISNI 66 774 26
μίαν,  ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεωςδὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω ΔόξανISNI 66 774 33
μίαν  ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂνISNI 34 539 35
μίαν  καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάριςἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰISNI 60 720 11
μίαν  μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲτῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴISNI 6 313 137
μίαν  ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάριςἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶISNI 60 720 11
μίαν  ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόνποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴνISNI 18 381 125
μίαν  τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτιτιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰςISNI 58 708 11
μίαν  τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆςἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαιISNI 3 257 418
μίαν  τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢσυμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαιISNI 3 257 416
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μίαν  τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐοὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαιISNI 19 393 84
μίαν  τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴτῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναιISNI 3 246 180
μίαν  φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέπάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴνISNI 3 242 108
μίαν  ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ,ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζωνISNI 54 690 261
μιᾶς  γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴναὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείανISNI 9 342 32
μιᾶς,  ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆςISNI 29 497 43
μιᾶς  ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίναἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκISNI 60 727 150
μιᾶς  περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναιαὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸISNI 27 458 412
μιᾶς  τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸςμίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸISNI 30 508 10
μιᾶς  τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺςἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰISNI 28 491 228
εἰσάγω   { V }   6
εἰσαγάγῃ  θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶχρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢISNI 29 504 182
εἰσάγον  σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλονταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶISNI 18 382 162
εἰσάξαι  ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳτὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ ΘεὸςISNI 35 540 14
εἰσάξει  εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότιἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶISNI 8 339 116
εἰσάξῃ  πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαιὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸνISNI 27 466 573
εἰσήχθης,  ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου.φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίανISNI 20 410 164
εἰσαγωγή   { N+Com }   2
εἰσαγωγῆς  κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆςISNI 27 467 590
εἰσαγωγῆς  μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶςκαὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆςISNI 29 505 205
εἰσακούω   { V }   8
εἰσακούει  αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶνκαὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκISNI 5 293 220
εἰσακούειν.  Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡτοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴISNI 5 294 233
εἰσακοῦσαι,  ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΟὐ μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦISNI 4 294 231
εἰσακούσεταί  σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳτὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸνISNI 5 299 351
εἰσακούσεταί  σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σεἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦISNI 5 294 246
εἰσακουσθῇ  ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰςκαὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳISNI 50 657 31
εἰσακουσθῇς.  Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενοςκρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴISNI 4 280 420
εἰσακούσομαι·  καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸντοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκISNI 5 293 224
εἰσδέχομαι   { V }   3
εἰσδέξασθαι  τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴοὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα,ISNI 65 767 46
εἰσδέξασθαι  τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενακαὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνηςISNI 22 421 99
εἰσδέχονται  τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶφύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοιISNI 22 422 114
εἰσδοχή   { N+Com }   1
εἰσδοχῇ  τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳεὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇISNI 19 399 215
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εἰσδύομαι   { V }   1
εἰσδῦνον  ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇτῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶISNI 62 741 142
εἴσειμι (εἶμι)   { V }   1
εἰσιέναι  πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώςτῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστεISNI 22 421 84
εἰσέρχομαι   { V }   109
εἴσελθε  ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖατοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶISNI 59 714 16
εἴσελθε  καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸἘξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ISNI 55 693 23
εἰσελθεῖν  διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ ἈγωνίσασθεISNI 3 253 340
εἰσελθεῖν  εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸςὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴISNI 3 254 344
εἰσελθεῖν  εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζειὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησανISNI 31 519 79
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺςτοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴISNI 3 255 373
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶπολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴISNI 3 255 371
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸςἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴISNI 31 518 62
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλουτὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴISNI 3 256 386
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτεἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴISNI 3 253 339
εἰσελθεῖν  εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" ΕὖξαιΚαὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴISNI 3 254 360
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν.καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴISNI 3 257 413
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτωνISNI 49 653 55
εἰσελθεῖν  εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆςτῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦISNI 5 291 173
εἰσελθεῖν  εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃτῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉ISNI 27 439 27
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξενοὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸISNI 6 313 142
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐδύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,ISNI 63 752 83
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε,μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶςISNI 3 254 351
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁαὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν,ISNI 6 313 143
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴναὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωποςISNI 13 354 29
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴμαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύρανISNI 5 282 3
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁδυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶISNI 28 482 30
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶνἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦISNI 25 433 21
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶτῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶςISNI 36 548 68
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωποςἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύραISNI 27 457 377
εἰσελθεῖν  εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦISNI 27 464 533
εἰσελθεῖν  εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο,ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. ΣπούδασονISNI 2 226 40
εἰσελθεῖν  εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦκαὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦISNI 57 704 31
εἰσελθεῖν  εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότηςἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσαςISNI 2 232 154
εἰσελθεῖν  εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶνΤοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴISNI 3 256 388
εἰσελθεῖν  εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴναὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃISNI 7 332 118
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εἰσελθεῖν  εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦπειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴISNI 3 254 362
εἰσελθεῖν  εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆςΕὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴISNI 3 254 363
εἰσελθεῖν  εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖοὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξαςISNI 3 254 349
εἰσελθεῖν  εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύοςτοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴISNI 3 253 333
εἰσελθεῖν  εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵναΘεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴISNI 3 256 392
εἰσελθεῖν  ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης,νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰςISNI 3 248 223
εἰσελθεῖν  ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆςπαθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονταιISNI 52 669 92
εἰσελθεῖν  ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασενἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλειαISNI 58 710 65
εἰσελθεῖν  ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶντῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷISNI 55 698 130
εἰσελθεῖν  ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸΤοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴISNI 4 271 235
"εἰσελθεῖν;"  Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςεἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴISNI 3 254 361
εἰσελθεῖν  ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶπειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃνISNI 3 254 346
"εἰσελθεῖν;”"  κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶὩς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “ΒούλειISNI 18 380 108
εἰσελθεῖν  καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατοISNI 27 447 182
εἰσελθεῖν  κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃςσου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴISNI 3 254 365
εἰσελθεῖν  με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τίμοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸISNI 18 380 109
εἰσελθεῖν  μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθοςἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνονISNI 27 473 738
εἰσελθεῖν  οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴντῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείανISNI 6 313 141
εἰσελθεῖν  προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶνδιδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴISNI 3 254 350
εἰσελθεῖν  τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶντῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸISNI 31 516 30
εἰσέλθῃ·  ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦδιὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷISNI 29 505 194
εἰσέλθῃ  εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐνπροσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦςISNI 19 392 54
εἰσέλθῃ  εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡεἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶISNI 19 392 64
εἰσέλθῃ  εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς,δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶISNI 61 732 86
εἰσέλθῃ  εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τιςΠρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲISNI 3 255 382
εἰσέλθῃ  ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ.κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτεISNI 27 440 55
εἰσέλθῃ  ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦμήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων,ISNI 54 687 203
εἰσέλθῃ  ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶςτῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂνISNI 65 771 140
εἰσέλθῃ  ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτιτῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσουςISNI 45 637 67
εἰσέλθῃ  ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ,συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅτανISNI 38 564 84
εἰσέλθῃ,  λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴνκαὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέληISNI 37 553 76
εἰσέλθῃ,  παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅτανὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώρανISNI 19 395 129
εἰσέλθῃ  ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡςσου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴISNI 6 324 365
εἰσέλθῃ  τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇθεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ ΘεοῦISNI 38 565 98
εἰσέλθῃ  ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματαΘεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴISNI 3 237 8
εἰσέλθῃς  εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ,καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅτανISNI 12 352 50
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εἰσέλθῃς  ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς·τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅτανISNI 58 710 55
εἰσέλθῃς  ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰτὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτεISNI 27 443 117
εἰσέλθῃς  πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆςἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰνISNI 4 268 178
εἰσέλθῃς  πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆςἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅτανISNI 5 297 302
εἰσέλθητε  εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶλέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴISNI 61 729 10
εἰσέλθητε  εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία.τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴISNI 42 597 40
εἰσελθόντων  εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦσωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶνISNI 57 704 28
εἰσέλθωμεν  ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇτοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶISNI 3 257 422
εἰσέλθωμεν,  πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου.τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσεISNI 27 463 507
εἰσελθὼν  ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίουἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶISNI 62 739 94
εἰσελθὼν  εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσηςκαὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁISNI 68 794 134
εἰσέλθωσι,  καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς,τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶISNI 20 403 36
εἰσέλθωσιν  εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖςδιηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅτανISNI 5 287 107
εἰσέλθωσιν  ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴντὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοιISNI 37 553 69
εἰσέλθωσιν  ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴISNI 3 237 1
εἰσέρχεσθαι  εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆςἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατοISNI 44 626 138
εἰσέρχεσθαι  εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐνἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶISNI 44 624 107
εἰσέρχεσθαι  εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷαὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεταιISNI 63 756 164
εἰσέρχεσθαι  ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ[καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶISNI 62 744 196
εἰσέρχεται  εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς·εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶνISNI 12 352 36
εἰσέρχεται  εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴνδίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦταISNI 12 351 35
εἰσέρχεται  εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸςISNI 27 452 285
εἰσέρχεται  εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇISNI 55 699 155
εἰσέρχεται·  καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸκόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦISNI 42 612 355
εἰσέρχεται  ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆςφυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθενISNI 45 634 3
εἰσέρχῃ  εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερτῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃISNI 38 565 88
εἰσέρχῃ,  καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴΜὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας]ISNI 3 253 331
εἰσερχόμεθα.  Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότηςχαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότηταISNI 27 463 506
εἰσερχόμεθα  πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντεςτοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτηςISNI 35 541 22
εἰσερχόμενα  διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίαςἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰISNI 1 368 57
εἰσερχόμενα  καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰISNI 16 365 9
εἰσερχόμενος  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαιἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτηςISNI 54 688 232
εἰσερχομένων  διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοιἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶISNI 18 383 174
εἰσέρχονται  αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶντῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκISNI 52 668 71
εἰσέρχονται  εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷμετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶISNI 63 751 55
εἰσῆλθε  καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμονὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκISNI 27 447 185
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εἰσῆλθεν  εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇαὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶISNI 27 449 213
"εἰσῆλθεν;"  ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδεινκατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆςISNI 4 272 254
εἰσῆλθον,  καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆςτούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγαISNI 42 598 72
εἰσῆλθον·  λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦβοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ ΚυρίουISNI 28 481 19
εἰσήρχετο  ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένωντῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦISNI 19 399 207
εἰσήρχετο  ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦσυνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκαISNI 19 399 209
εἴσοδος   { N+Com }   13
εἴσοδον·  ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇτὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴνISNI 7 328 37
εἴσοδος  γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύραςΘεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτωνISNI 20 403 35
εἴσοδος  εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶνκαὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα,ISNI 19 391 28
εἴσοδος  καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡISNI 16 365 3
εἴσοδος  καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημενπρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡISNI 32 529 85
εἴσοδός  σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί,τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡISNI 58 708 4
εἴσοδός  σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξεὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡISNI 55 693 21
εἰσόδου  αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλοςτῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆςISNI 27 468 618
εἰσόδου,  καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆςἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆςISNI 27 464 532
εἰσόδου  οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰντῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆςISNI 35 541 23
εἰσόδου  τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐνκατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίαςISNI 29 505 194
εἰσόδους.  Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰςISNI 29 504 187
εἰσόδῳ  θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇκαὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷISNI 2 227 41
εἰσοικίζω   { V }   2
εἰσοικίζειν,  καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ,εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶISNI 62 744 196
εἰσοικισθῶσι.  Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦμακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳISNI 51 663 51
εἴσοπτρον   { N+Com }   5
ἔσοπτρα  γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσειτοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα,ISNI 54 686 191
ἔσοπτρόν  τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις·πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖςISNI 21 412 29
ἐσόπτρου,  ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;"πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ISNI 13 355 37
ἐσόπτρῳ,  εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐνISNI 2 228 61
ἐσόπτρῳ  θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοιςοἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐνISNI 37 553 70
εἰσοράω   { V }   1
εἰσορῶσι  καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελονκαθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσειISNI 21 413 40
εἰσπορεύω   { V }   1
εἰσπορευόμενος  καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁεἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁISNI 18 378 63
εἰσφέρω   { V }   7
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εἰσενέγκῃς  ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆςαὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “ΜὴISNI 28 491 230
εἰσήνεγκας  σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστηνθερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶISNI 28 486 125
εἰσφέρει  αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερκατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶISNI 49 652 31
εἰσφέρει  ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαντῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶISNI 27 466 585
εἰσφέρει  κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷδιότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογονISNI 42 606 235
εἰσφέρει  ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςτὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶνISNI 30 517 56
εἰσφέρεις  ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σεπολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους,ISNI 44 625 128
εἴσω   { I+Adv }   20
ἔσω  ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰςἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲISNI 12 350 8
ἔσω  ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴτῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁISNI 4 280 428
ἔσω  ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆςἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁISNI 27 455 343
ἔσω  ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦτῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦISNI 59 713 7
ἔσω  ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆςἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶνISNI 55 695 70
ἔσω  αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆςτῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸνISNI 68 790 43
ἔσω,  διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐνἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶνISNI 43 617 11
ἔσω  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴνὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενοςISNI 54 684 131
ἔσω  ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡISNI 45 634 2
ἔσω  ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίαςἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱISNI 1 216 61
ἔσω  ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆςτὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱISNI 42 612 346
ἔσω  ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοιςἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆςISNI 59 719 127
ἔσω  ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶςτις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶνISNI 41 589 353
ἔσω·  ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰISNI 27 455 340
ἔσω  καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁδυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶνISNI 1 215 33
ἔσω  κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσειςτῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰςISNI 27 458 395
ἔσω  κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσιτὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰςISNI 27 458 396
ἔσω  πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇοὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸνISNI 1 218 107
ἔσω  τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστινἩνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡISNI 62 747 270
ἔσω  χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰνπερισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴνISNI 27 454 320
εἴσωθεν   { I+Adv }   47
ἔσωθεν  ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντωνὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴνISNI 13 355 47
ἔσωθεν  αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷδιδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶISNI 43 617 3
ἔσωθεν  αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν–, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ,ISNI 6 313 134
ἔσωθεν  αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅληντὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶISNI 21 416 111
ἔσωθεν  αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖκαὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαιISNI 68 795 152
ἔσωθεν  δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένωνοὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον,ISNI 31 517 36
ἔσωθεν,  δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σουἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίανISNI 4 278 392
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ἔσωθεν  ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότιαὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως,ISNI 43 617 10
ἔσωθεν  ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σεISNI 52 671 126
ἔσωθεν  ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλίαοὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷISNI 67 778 16
ἔσωθεν  ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονταιἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμεναISNI 57 705 54
ἔσωθεν  ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴνISNI 67 778 19
ἔσωθεν  καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσωςδοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦςISNI 54 686 179
ἔσωθεν.  Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστινISNI 41 590 360
ἔσωθεν  καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τιναςοὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίανISNI 27 472 705
ἔσωθεν,  καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡςἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶςISNI 4 279 404
ἔσωθεν,  μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇΕἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇςISNI 6 311 88
ἔσωθεν  ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαιστιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδίαISNI 4 265 110
ἔσωθεν  πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦταὍταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότεISNI 4 278 379
ἔσωθέν  σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦτὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτωςISNI 54 687 212
ἔσωθέν  σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸσωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂνISNI 4 273 277
ἔσωθεν  ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴνἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον,ISNI 33 537 136
ἔσωθεν  τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲροὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ISNI 43 618 14
ἔσωθεν  τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶνὉ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦISNI 37 556 122
ἔσωθεν  τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱπαντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοιςISNI 40 573 47
ἔσωθεν  τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆςδυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπονISNI 4 280 424
ἔσωθεν  τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναιISNI 41 583 203
ἔσωθεν  τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐνὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ,ISNI 37 555 114
ἔσωθεν  τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆςἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντοςISNI 27 456 358
ἔσωθεν  τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆςἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰςISNI 27 454 321
ἔσωθεν  τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶσκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶISNI 6 309 46
ἔσωθεν  τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶπηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺςISNI 18 386 264
ἔσωθεν  τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦτὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχειISNI 37 557 161
ἔσωθεν  τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαισημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖνISNI 4 271 235
ἔσωθεν  τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰςἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶISNI 52 675 55
ἔσωθεν  τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶςεἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰISNI 24 430 25
ἔσωθεν  τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁτιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢνISNI 5 302 402
ἔσωθεν  τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος,ISNI 11 348 5
ἔσωθεν  τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένηὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖISNI 7 327 16
ἔσωθεν  τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶχαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦISNI 29 504 182
ἔσωθεν  τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν,ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους,ISNI 21 412 20
ἔσωθεν  τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷκινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφοςISNI 12 351 21
ἔσωθεν  τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάληνISNI 21 416 113
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ἔσωθεν  τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡαὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖςISNI 42 611 334
ἔσωθεν  τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότεροςσχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντωνISNI 6 319 258
ἔσωθεν  τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσινκαὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶISNI 55 695 76
ἔσωθεν  φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαιπρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοιISNI 22 420 62
εἴτε   { I+Conj }   30
εἴτε  ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσινISNI 21 413 39
εἴτε  ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο,σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμοναςISNI 21 413 39
εἴτε  γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκειISNI 27 460 443
εἴτε  δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς·οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλουςISNI 21 413 39
εἴτε  διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇτρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται,ISNI 6 307 9
εἴτε  ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκτῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν,ISNI 49 653 47
εἴτε  ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶτοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί,ISNI 52 681 80
εἴτε  ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρωνχαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις,ISNI 61 732 65
εἴτε  ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶκατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ,ISNI 52 681 81
εἴτε  ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵναὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων,ISNI 49 653 48
εἴτε  ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖςδεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως,ISNI 61 732 66
εἴτε  ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείαςἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως,ISNI 61 732 65
εἴτε  ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέαὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματιISNI 19 396 137
εἴτε  ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σεσου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις,ISNI 71 373 87
εἴτε  ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸντις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς,ISNI 19 396 137
εἴτε  ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος.ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶISNI 57 703 5
〈εἴτε  ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνονἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίαςISNI 57 703 5
εἴτε  ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸνπαραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητιISNI 71 373 87
εἴτε  ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖντῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις,ISNI 49 653 47
εἴτε  ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσινὍταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳISNI 20 407 100
εἴτε  καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲπως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖISNI 27 460 443
εἴτε  κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶδέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτωςISNI 30 510 51
εἴτε  μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡςκαὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνταιISNI 21 412 17
εἴτε  οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσινὍταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶνISNI 20 407 100
εἴτε  ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθενἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν,ISNI 21 412 17
εἴτε  πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. ΚαὶἩ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνειISNI 3 244 150
εἴτε  πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίανISNI 3 244 151
εἴτε  τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείαςτὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι,ISNI 22 419 53
εἴτε  τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσειISNI 46 640 16
εἴτε  τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. ΚαὶὍτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων,ISNI 54 682 96
ἐκ   { I+Prep }   1.453
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ἐκ  γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν·ISNI 7 329 63
ἐκ  γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴνκαὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε·ISNI 29 506 207
Ἐκ  γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴνκαὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν.ISNI 27 445 138
ἐκ  γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέραςἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου·ISNI 6 308 21
ἐκ  γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεωςἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηταιISNI 30 513 102
ἐκ  δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτεISNI 49 653 47
ἐκ  δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆςκακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός,ISNI 36 545 8
ἐκ  δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως·ISNI 5 297 307
ἐκ  δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσινἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς·ISNI 5 305 470
ἐκ  δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦτὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις,ISNI 15 364 44
ἐκ  δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳσου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ,ISNI 40 572 26
ἐκ  δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰςὍταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτονISNI 27 473 734
ἐκ  δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβαταISNI 6 313 145
ἐκ  δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν,τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓνISNI 6 314 147
ἐκ  δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος,καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνωνISNI 41 589 340
ἐκ  δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε,ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσενISNI 33 535 89
ἐκ  διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁαἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖςISNI 59 719 122
ἐκ  διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇτὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίωνISNI 55 692 6
ἐκ  διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦγίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡISNI 12 351 26
ἐκ  δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησινψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένοςISNI 2 233 163
ἐκ  δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰτελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωποςISNI 67 783 116
ἐκ  Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶκαὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσανISNI 65 766 34
ἐκ  Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴνISNI 5 292 198
ἐκ  Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιανἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡISNI 45 635 16
ἐκ  καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτιαὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκενISNI 22 423 149
ἐκ  καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐνἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσειςISNI 19 398 189
ἐκ  καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται.ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶςISNI 20 402 1
ἐκ  μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴνΚαὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότιISNI 63 753 98
ἐκ  μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰκαὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτιςISNI 41 574 14
ἐκ  μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπεραὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶISNI 47 643 28
ἐκ  μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡκαὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησινISNI 42 603 178
ἐκ  μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆςμέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸISNI 42 603 179
ἐκ  μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐναὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶISNI 42 603 178
ἐκ  μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦκαὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου,ISNI 5 289 142
ἐκ  μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂντῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸνISNI 27 443 105
ἐκ  μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλινδύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσινISNI 27 468 610
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ἐκ  μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένονγῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάνταISNI 27 467 602
ἐκ  μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰτοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁISNI 9 341 23
ἐκ  μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. ΚαὶISNI 60 727 150
ἐκ  μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶκαὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶISNI 44 626 146
ἐκ  μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων.ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦISNI 4 275 318
ἐκ  μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶαὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλιςISNI 19 393 70
ἐκ  νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆςἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡςISNI 2 226 28
ἐκ  παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος,ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίουςISNI 22 422 114
ἐκ  παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴνἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡςISNI 60 721 22
ἐκ  παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲμου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ,ISNI 66 775 50
ἐκ  παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶISNI 23 426 39
ἐκ  παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸντοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰISNI 49 652 29
ἐκ  παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰςτῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶISNI 63 757 192
ἐκ  παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶνοὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαιISNI 54 688 233
ἐκ  παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισινκαὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεονISNI 37 556 126
ἐκ  παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐντῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲISNI 27 460 439
ἐκ  πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸνὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦISNI 62 744 194
ἐκ  πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόναἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸςISNI 67 784 145
ἐκ  πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶπροσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσιςISNI 38 563 41
ἐκ  πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστιἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσιςISNI 54 686 173
ἐκ  πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁαὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸνISNI 27 440 64
ἐκ  πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστινκαὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖνISNI 33 536 102
ἐκ  πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρΚαὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίωςISNI 62 735 12
ἐκ  πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσηςISNI 33 535 97
ἐκ  πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν.γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦISNI 41 582 195
ἐκ  πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶνἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαιISNI 27 446 165
ἐκ  πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶνἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνονISNI 29 496 33
ἐκ  πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια.τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωποςISNI 53 674 25
ἐκ  πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησιςταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ,ISNI 36 548 61
ἐκ  πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖταιἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃISNI 53 676 66
ἐκ  πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶντοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστινISNI 67 786 194
ἐκ  πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησινΚαὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίαςISNI 62 736 27
ἐκ  πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ·Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸνISNI 52 666 29
ἐκ  πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησινΧριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖαISNI 10 345 11
ἐκ  πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶντὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇISNI 53 674 21
ἐκ  πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡτῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇISNI 67 786 196
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ἐκ  πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶνἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ ΘεὸςISNI 59 715 40
ἐκ  πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναιδὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίανISNI 6 315 183
ἐκ  πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸςὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξανISNI 68 797 186
ἐκ  πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰδὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρISNI 32 530 95
ἐκ  πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐντὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦISNI 33 533 53
ἐκ  πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶςISNI 41 594 447
ἐκ  παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρτὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτωνISNI 30 512 93
ἐκ  παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶκαλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸνISNI 30 512 96
ἐκ  πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸςἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεωνISNI 55 699 146
ἐκ  πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰπάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργωνISNI 68 796 164
ἐκ  πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸςγογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσαISNI 37 550 12
ἐκ  πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸπροείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστινISNI 42 606 235
ἐκ  πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖραμὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦISNI 62 737 42
ἐκ  πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμνανπαγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχωνISNI 37 551 23
ἐκ  πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴISNI 67 787 201
ἐκ  πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼντοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴςISNI 68 791 58
ἐκ  πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰνκαιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσαISNI 29 496 18
ἐκ  πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶνποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζονISNI 57 706 60
ἐκ  Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴαὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡςISNI 60 721 18
ἐκ  πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοιςτὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκονταςISNI 58 708 8
ἐκ  πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις,πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸνISNI 71 373 85
ἐκ  πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος,ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλαISNI 31 522 139
ἐκ  πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιανμοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡISNI 6 310 70
ἐκ  πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιναὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴνISNI 63 753 100
ἐκ  ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶISNI 53 677 86
ἐκ  ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις,ISNI 2 230 104
ἐκ  ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ,δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶISNI 65 772 144
ἐκ  πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶκαὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷISNI 51 662 23
ἐκ  πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷπροσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγονISNI 30 509 26
ἐκ  πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶνδιεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴνISNI 64 764 17
ἐκ  πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦτις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσονISNI 38 565 99
ἐκ  πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμουτοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶISNI 44 625 122
ἐκ  πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστονὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας,ISNI 27 448 199
ἐκ  πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστιἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃISNI 64 764 19
〈ἐκ〉  πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκοὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. ἼδεISNI 27 445 148
ἐκ  πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσονἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶISNI 2 233 176
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ἐκ  προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκκαὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡςISNI 45 636 52
ἐκ  προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶπροσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦISNI 62 747 268
ἐκ  προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦοὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών,ISNI 3 239 34
ἐκ  σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆςὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼνISNI 27 457 385
ἐκ  σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεταιISNI 5 285 62
ἐκ  σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σουαὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματοςISNI 46 640 25
ἐκ  σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴναὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύοISNI 46 640 26
ἐκ  σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλειΟἷον, τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεταιISNI 4 285 64
ἐκ  σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳτοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντωςISNI 52 681 78
ἐκ  σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆςπάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεταιISNI 52 681 79
ἐκ  σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευσοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸISNI 48 649 42
ἐκ  σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡτῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖταιISNI 12 352 51
ἐκ  σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουναὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνταιISNI 18 379 71
ἐκ  σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί.Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγωISNI 18 388 303
ἐκ  σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοιςφέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπονISNI 20 406 83
ἐκ  σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴδέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδενISNI 5 305 475
ἐκ  σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σουφύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃISNI 41 584 234
ἐκ  σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐντὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τιςISNI 5 292 191
ἐκ  σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένηςκάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσηςISNI 57 705 50
ἐκ  σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸναὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦISNI 9 341 30
ἐκ  στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκεςἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲνISNI 9 344 78
ἐκ  στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸντοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶISNI 19 393 67
ἐκ  στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σουκαρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡςISNI 6 319 263
ἐκ  συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶνἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτιISNI 28 488 167
ἐκ  ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃσκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτοςISNI 29 498 72
ἐκ  ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆςἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶISNI 40 573 51
ἐκ  ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸνκατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναιISNI 53 673 4
ἐκ  ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉,ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειονISNI 27 443 111
ἐκ  ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲγὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖνISNI 27 439 24
ἐκ  ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτιςγὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. ΚαὶISNI 32 527 43
ἐκ  τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆςἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 3 245 170
ἐκ  τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότιτῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲISNI 43 618 18
ἐκ  τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶνISNI 28 493 289
ἐκ  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησονὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησινISNI 41 592 406
ἐκ  τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷκαρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένωνISNI 31 520 97
Ἐκ  τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν,ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν.ISNI 51 661 1
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ἐκ  τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις,ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡISNI 22 423 144
ἐκ  τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼντὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστινISNI 37 552 46
ἐκ  τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸςὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίωνISNI 35 542 54
ἐκ  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰνἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶςISNI 38 561 14
ἐκ  τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ.ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυταιISNI 1 219 135
ἐκ  τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτουτούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ISNI 65 770 116
ἐκ  τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων,ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτωςISNI 61 733 109
ἐκ  τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴνγραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶISNI 6 317 215
ἐκ  τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸπολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ,ISNI 57 704 24
ἐκ  τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει.Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτεινISNI 9 340 8
ἐκ  τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸνἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζεινISNI 65 768 68
ἐκ  τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱγὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπωςISNI 31 519 93
ἐκ  τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆςISNI 29 495 6
ἐκ  τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενοντῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τιςISNI 32 526 22
ἐκ  τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸντὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασενISNI 47 644 49
ἐκ  τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦτὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰISNI 2 231 136
ἐκ  τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶντείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρISNI 44 626 144
ἐκ  τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν.ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστεISNI 6 312 111
ἐκ  τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίαςοὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳISNI 55 698 138
ἐκ  τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςτῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιανISNI 44 619 10
ἐκ  τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸτοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲISNI 29 498 63
ἐκ  τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶνISNI 59 713 2
ἐκ  τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦταιἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺςISNI 5 287 105
ἐκ  τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖνσου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷISNI 2 227 44
ἐκ  τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶνεἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτιISNI 5 293 221
ἐκ  τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖςοὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοιISNI 2 226 25
ἐκ  τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶτοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτεISNI 52 681 80
ἐκ  τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷαὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν,ISNI 59 717 98
ἐκ  τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲISNI 28 493 289
ἐκ  τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών,ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦςISNI 4 272 270
Ἐκ  τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαιπλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως.ISNI 41 587 309
ἐκ  τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇβλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲνISNI 41 588 327
ἐκ  τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶτὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνταιISNI 30 513 115
ἐκ  τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύειὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺςISNI 50 660 99
ἐκ  τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλινΟὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσιςISNI 41 588 313
ἐκ  τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴτινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως·ISNI 56 702 42
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ἐκ  τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶςτῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτιISNI 41 589 352
ἐκ  τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ,ISNI 52 665 2
ἐκ  τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡςἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖνISNI 33 532 24
ἐκ  τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐντοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷISNI 61 732 88
ἐκ  τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴνISNI 3 238 13
ἐκ  τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴκενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς,ISNI 4 266 126
ἐκ  τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςκαὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶISNI 59 714 19
ἐκ  τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖτὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 65 768 73
ἐκ  τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸςἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός,ISNI 44 625 117
ἐκ  τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴντοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶISNI 30 514 130
ἐκ  τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν,εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲISNI 37 552 58
ἐκ  τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλοςτὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃISNI 33 531 3
ἐκ  τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢISNI 27 458 412
ἐκ  τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸςὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦISNI 28 481 9
ἐκ  τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήριαISNI 2 231 126
ἐκ  τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθουεἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 47 644 38
ἐκ  τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύοὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸνISNI 18 377 33
ἐκ  τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστιΜύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆροςISNI 37 557 158
ἐκ  τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιανπαρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆςISNI 37 559 195
ἐκ  τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼςσε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃςISNI 66 775 44
ἐκ  τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκεἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢISNI 54 679 26
ἐκ  τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶςσώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τίISNI 6 323 348
ἐκ  τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆςISNI 11 348 6
ἐκ  τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴνἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεταιISNI 27 467 593
ἐκ  τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναιΕἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲISNI 62 737 53
ἐκ  τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαιISNI 58 711 73
ἐκ  τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργαφυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶISNI 27 453 308
ἐκ  τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃςψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένονISNI 58 709 31
ἐκ  τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱISNI 29 501 118
ἐκ  τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆςἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡISNI 1 368 62
ἐκ  τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴνἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢISNI 45 637 77
ἐκ  τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σουISNI 54 680 54
ἐκ  τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστιςκόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωποςISNI 42 599 85
ἐκ  τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦταιISNI 65 772 156
ἐκ  τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶτῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰISNI 27 468 615
ἐκ  τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήριαμέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇISNI 27 439 26
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ἐκ  τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦISNI 37 558 166
ἐκ  τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦτὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦISNI 37 558 164
ἐκ  τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶκόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαιISNI 6 320 269
ἐκ  τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίαςτοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχοςISNI 58 709 25
ἐκ  τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸνἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰISNI 55 697 113
ἐκ  τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται.δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάνταISNI 36 548 57
ἐκ  τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆςἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. ΠαραφυλάττουISNI 20 408 120
ἐκ  τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζεισε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇISNI 26 435 32
ἐκ  τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁκαὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖςISNI 51 663 43
ἐκ  τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτιςISNI 51 662 22
ἐκ  τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳISNI 54 683 122
ἐκ  τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπωςἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσινISNI 51 661 11
ἐκ  τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆςἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων –ISNI 31 519 92
ἐκ  τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳκαὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ,ISNI 6 314 161
ἐκ  τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπονἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴISNI 53 676 61
ἐκ  τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡτῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστηISNI 2 234 194
ἐκ  τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζεικαὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦταιISNI 42 603 168
ἐκ  τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσινἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάνταISNI 56 701 22
ἐκ  τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίουᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσαISNI 56 701 33
ἐκ  τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸνλύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτιISNI 53 675 42
ἐκ  τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶςἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται,ISNI 1 221 180
ἐκ  τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκτῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου,ISNI 1 215 45
ἐκ  τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰτῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖαISNI 59 714 20
ἐκ  τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰπάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶISNI 29 496 28
ἐκ  τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς.τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμηςISNI 1 221 166
ἐκ  τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων»αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείωςISNI 60 723 66
ἐκ  τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιοςτὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃISNI 39 567 17
ἐκ  τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵναζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος,ISNI 2 235 207
ἐκ  τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων,κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶISNI 2 235 213
ἐκ  τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου,ISNI 55 695 80
ἐκ  τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθοςὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦISNI 27 453 315
ἐκ  τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείαςὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις,ISNI 43 618 17
ἐκ  τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰτῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλινISNI 59 716 77
ἐκ  τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτολέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως,ISNI 42 607 248
ἐκ  τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆςκαὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτοςISNI 14 357 23
ἐκ  τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖςἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνταιISNI 51 661 12
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ἐκ  τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγωσεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλουςISNI 4 266 138
ἐκ  τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆτὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇISNI 27 467 595
ἐκ  τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰτοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸISNI 47 644 43
ἐκ  τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡκαὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοιςISNI 42 601 138
ἐκ  τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖςαὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ ΘεοῦISNI 44 619 5
ἐκ  τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇςISNI 4 270 220
ἐκ  τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸςISNI 2 236 236
ἐκ  τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶνἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένωνISNI 63 762 303
ἐκ  τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆςαὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷISNI 16 367 49
ἐκ  τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲλειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶISNI 23 426 22
ἐκ  τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξδύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸνISNI 50 595 9
ἐκ  τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖςἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶISNI 65 770 115
ἐκ  τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶκαὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα,ISNI 21 415 88
ἐκ  τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθηνοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοιαISNI 62 742 159
ἐκ  τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶςκαὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶςISNI 60 720 8
ἐκ  τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸθόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶςISNI 37 559 200
ἐκ  τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵναISNI 27 447 177
ἐκ  τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁτῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶISNI 30 512 85
ἐκ  τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸςἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶISNI 37 560 201
ἐκ  τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶςτὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλωνISNI 38 562 27
Ἐκ  τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν.ISNI 15 362 13
ἐκ  τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶτῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς,ISNI 14 359 68
ἐκ  τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαίφοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉ISNI 22 423 135
ἐκ  τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότιγένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρISNI 27 467 590
ἐκ  τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶνπραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶISNI 3 245 174
ἐκ  τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσιτροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεταιISNI 65 766 26
ἐκ  τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰντοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτοςISNI 26 436 49
ἐκ  τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦτῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεταιISNI 6 315 166
ἐκ  τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆςτοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶISNI 56 702 44
ἐκ  τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸνISNI 27 443 102
ἐκ  τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκδεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡISNI 54 686 176
ἐκ  τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατοψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶνISNI 4 267 159
ἐκ  τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ ΘεὸςISNI 27 480 885
ἐκ  τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαιοὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶνISNI 57 706 71
ἐκ  τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίαςΤὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅτανISNI 60 723 71
ἐκ  τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁΘεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ,ISNI 36 547 34
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ἐκ  τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλείαἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτεροςISNI 26 436 49
ἐκ  τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖνἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντιISNI 31 516 28
ἐκ  τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθηαὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται,ISNI 2 234 188
ἐκ  τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷκαὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶISNI 4 278 375
ἐκ  τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁπάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖνISNI 28 481 15
ἐκ  τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇαὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτωςISNI 60 728 160
ἐκ  τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸναὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημαISNI 50 657 31
ἐκ  τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνκαὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθαISNI 34 539 30
ἐκ  τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶπροαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢISNI 30 512 74
ἐκ  τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκιςαὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸISNI 27 441 74
ἐκ  τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸνδιάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζεινISNI 33 531 4
ἐκ  τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶISNI 27 480 884
ἐκ  τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶνἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸνISNI 56 702 45
Ἐκ  τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶντὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων.ISNI 15 362 1
ἐκ  τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένηνISNI 55 694 54
ἐκ  τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦβήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸνISNI 29 503 154
ἐκ  τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃςἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπωςISNI 29 502 143
ἐκ  τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶςψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖνISNI 27 479 865
ἐκ  τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπηνἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖνISNI 28 494 291
ἐκ  τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖςτῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ISNI 27 452 293
ἐκ  τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος·καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης·ISNI 37 552 49
ἐκ  τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖςκολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτιςISNI 31 523 159
ἐκ  τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸτῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπηISNI 53 676 60
ἐκ  τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτωςτὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶISNI 18 381 126
ἐκ  τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵναεἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναιISNI 4 268 179
ἐκ  τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτιἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃISNI 27 478 847
ἐκ  τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ,ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδαISNI 63 758 211
ἐκ  τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳγλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν,ISNI 37 558 165
ἐκ  τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτιτῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖνISNI 27 479 859
ἐκ  τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσινISNI 28 494 298
ἐκ  τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺςκαὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 37 557 150
ἐκ  τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι·σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸνISNI 27 443 112
ἐκ  τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁοὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸνISNI 27 442 99
ἐκ  τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶκαὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματοςISNI 57 703 8
ἐκ  τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστιςπαύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας,ISNI 20 402 2
ἐκ  τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇτινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδίαISNI 1 216 59
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ἐκ  τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸτοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρείαISNI 40 573 40
ἐκ  τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐνἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖνISNI 18 382 152
ἐκ  τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶςπλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷISNI 33 532 33
ἐκ  τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ·χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷISNI 27 465 561
ἐκ  τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεταιἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεταιISNI 55 694 51
ἐκ  τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζειτὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶνISNI 55 695 59
ἐκ  τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃISNI 37 555 110
ἐκ  τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτωςἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸνISNI 37 554 82
ἐκ  τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶνκαὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖςISNI 1 218 98
ἐκ  τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναιISNI 32 529 73
ἐκ  τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτουτῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴνISNI 27 468 611
ἐκ  τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαιISNI 30 510 54
ἐκ  τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷλογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖISNI 1 217 80
ἐκ  τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇISNI 22 422 112
ἐκ  τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐνεἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχειςISNI 30 517 46
ἐκ  τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνοςκατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. ΟἱISNI 1 219 129
ἐκ  τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάνταἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθηςISNI 60 725 97
ἐκ  τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». ΜηδεὶςΚαὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ISNI 33 535 78
ἐκ  τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶντῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶISNI 15 362 8
ἐκ  τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴτῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶISNI 56 702 43
ἐκ  τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇνοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡISNI 57 703 3
ἐκ  τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧαὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμενISNI 68 790 39
ἐκ  τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστιπάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθενISNI 32 528 68
ἐκ  τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστιδὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆςISNI 15 362 8
ἐκ  τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶτῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶνISNI 62 744 191
ἐκ  τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶISNI 42 608 283
ἐκ  τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦτὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναιISNI 26 435 36
ἐκ  τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷπροσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντοISNI 54 685 158
ἐκ  τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶISNI 67 779 47
ἐκ  τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνοςτῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαιISNI 19 390 7
ἐκ  τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαιφυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένηISNI 45 634 15
ἐκ  τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦσου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλονISNI 59 718 116
ἐκ  τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆςὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα,ISNI 20 407 115
ἐκ  τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων·ISNI 50 658 37
ἐκ  τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτηνISNI 55 699 157
ἐκ  τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσεικαὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαιISNI 30 511 71
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ἐκ  τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁἘκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶISNI 2 232 157
ἐκ  τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμιςφύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν μεISNI 66 774 15
ἐκ  τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκοςχαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνονISNI 57 705 51
ἐκ  τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳΚαὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται·ISNI 2 235 212
ἐκ  τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" ΒρύειISNI 59 716 71
ἐκ  τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅτανδιαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαιISNI 62 743 177
ἐκ  τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖονὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεωςISNI 37 554 79
ἐκ  τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσιἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμουISNI 65 768 60
ἐκ  τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁσώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰISNI 65 768 64
ἐκ  τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷὍμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμοςISNI 54 691 279
ἐκ  τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸςἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦISNI 31 523 161
ἐκ  τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦταδυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστινISNI 5 296 288
ἐκ  τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶνἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖταιISNI 13 355 46
ἐκ  τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰςἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴνISNI 4 273 291
ἐκ  τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸτῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰISNI 27 456 372
ἐκ  τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺςλόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶISNI 44 625 112
ἐκ  τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνωνἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ISNI 29 506 212
ἐκ  τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆςὭσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίουISNI 11 349 16
ἐκ  τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ.τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖνISNI 18 378 53
ἐκ  τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦςοὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκηςISNI 45 638 81
ἐκ  τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸςμόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ·ISNI 54 682 84
ἐκ  τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆςτῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶISNI 54 682 82
ἐκ  τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδαἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή,ISNI 6 318 235
ἐκ  τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇκαθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲISNI 52 665 16
ἐκ  τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθωνπολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναιISNI 29 498 69
ἐκ  τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτωνἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆISNI 4 270 216
ἐκ  τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴνἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 6 317 217
ἐκ  τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶτὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶISNI 48 648 19
ἐκ  τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸτῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶνISNI 41 587 294
ἐκ  τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐνεἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸISNI 41 588 313
ἐκ  τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦISNI 54 685 157
ἐκ  τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇκαὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡISNI 41 585 263
ἐκ  τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷπαρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενονISNI 65 771 129
ἐκ  τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴνΘεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρείαISNI 30 508 16
ἐκ  τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸπέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ,ISNI 22 423 152
ἐκ  τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖνκαὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶISNI 44 625 117
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ἐκ  τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰτὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένηνISNI 35 540 10
ἐκ  τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σουISNI 31 518 72
ἐκ  τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰςαὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦISNI 27 476 802
ἐκ  τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶαὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆςISNI 62 742 156
ἐκ  τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆςἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαιISNI 1 214 17
ἐκ  τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου,τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶISNI 44 626 139
ἐκ  τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶνἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτιISNI 67 777 7
ἐκ  τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητικρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναιISNI 53 674 29
ἐκ  τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐνδιανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶISNI 42 611 333
ἐκ  τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦταἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲνISNI 48 650 65
ἐκ  τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεταιἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆςISNI 53 673 8
ἐκ  τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶνISNI 29 497 55
ἐκ  τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι,ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸςISNI 52 681 77
ἐκ  τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅτανμνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίανISNI 44 626 147
ἐκ  τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνηνκαὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβονISNI 28 488 171
ἐκ  τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. ΚαὶISNI 62 736 15
ἐκ  τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶνὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη,ISNI 27 473 722
ἐκ  τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺςσοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως,ISNI 63 758 228
ἐκ  τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίανπενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦISNI 27 464 528
ἐκ  τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱαὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένηISNI 44 621 43
ἐκ  τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσαπράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴνISNI 10 346 16
ἐκ  τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥρανμήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸISNI 37 554 97
ἐκ  τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίανδιότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκαISNI 68 789 14
ἐκ  τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇπειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶISNI 55 698 123
ἐκ  τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆςτὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγείαISNI 52 670 102
ἐκ  τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸνISNI 14 359 78
ἐκ  τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐνφυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶςISNI 30 512 81
ἐκ  τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖςἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶνISNI 49 655 83
ἐκ  τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. ΦυλάττουISNI 54 681 63
ἐκ  τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶISNI 67 785 153
ἐκ  τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτονκατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοιISNI 22 419 43
ἐκ  τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐντοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτωνISNI 22 418 34
ἐκ  τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃISNI 5 286 93
ἐκ  τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσιςISNI 3 240 62
ἐκ  τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ·τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅτανISNI 6 316 203
ἐκ  τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦκαὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸνISNI 37 556 136
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ἐκ  τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦISNI 28 484 83
ἐκ  τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένειISNI 27 471 682
ἐκ  τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλειςμνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷISNI 55 692 9
ἐκ  τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχίαἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ ΘεοῦISNI 53 676 80
ἐκ  τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς.Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶISNI 42 609 288
ἐκ  τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται,ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦISNI 28 489 189
ἐκ  τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡISNI 29 497 47
ἐκ  τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶκινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦταιISNI 42 616 430
ἐκ  τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος,τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου,ISNI 28 493 277
ἐκ  τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος,ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένονISNI 27 439 25
ἐκ  τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστεγὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁISNI 9 342 35
ἐκ  τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξἘὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνηνISNI 58 710 56
ἐκ  τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶεἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύηςISNI 25 433 22
ἐκ  τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆςτοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. ΠαραφυλάττουISNI 20 408 118
ἐκ  τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντοςπράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθειαISNI 41 579 116
ἐκ  τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαιςτοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοιISNI 31 521 116
ἐκ  τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴντῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένηςISNI 4 268 179
ἐκ  τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςτὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγονISNI 54 681 57
ἐκ  τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇαὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱISNI 41 587 301
ἐκ  τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶςκαθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴςISNI 56 701 30
ἐκ  τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπουῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθαISNI 29 502 139
ἐκ  τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸςδισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης,ISNI 40 571 16
ἐκ  τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶτῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶISNI 33 531 8
ἐκ  τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτωνγὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουνISNI 28 489 193
ἐκ  τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδειἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. ὉISNI 1 222 200
ἐκ  τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντιΠόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶISNI 51 662 22
ἐκ  τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺςτῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ISNI 28 484 72
ἐκ  τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. ΜετάνοιαΜετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. ὍνπερISNI 35 541 19
ἐκ  τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική,ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτιISNI 36 546 31
ἐκ  τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸγνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένηISNI 36 545 3
ἐκ  τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆςἜστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένηISNI 36 545 2
ἐκ  τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶνἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνειISNI 42 595 4
ἐκ  τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂνΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳISNI 30 541 26
ἐκ  τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐντὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶςISNI 36 547 32
ἐκ  τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλωντὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ,ISNI 6 314 158
ἐκ  τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτεστάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶISNI 57 703 15
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ἐκ  τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇκυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦISNI 57 705 48
ἐκ  τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέληκαὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτωςISNI 30 510 49
ἐκ  τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆςἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖνISNI 27 445 135
ἐκ  τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴνἙκάστη γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνειISNI 52 675 46
ἐκ  τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείωςἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί,ISNI 47 644 36
ἐκ  τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸςφιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦISNI 6 308 29
ἐκ  τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺςπαραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶISNI 5 293 215
ἐκ  τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγονὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερISNI 18 377 33
ἐκ  τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ[καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ,ISNI 18 378 49
ἐκ  τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦκαὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶνISNI 62 736 24
ἐκ  τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦISNI 27 456 363
ἐκ  τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδηκαὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεταιISNI 15 363 21
ἐκ  τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίαςαὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυαISNI 62 736 17
ἐκ  τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖντῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. ΚαὶISNI 62 736 18
ἐκ  τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνειISNI 53 675 44
ἐκ  τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢISNI 30 508 11
ἐκ  τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτηςἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁISNI 1 222 195
ἐκ  τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆςμωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴνISNI 41 574 4
ἐκ  τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃτῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ,ISNI 63 750 24
ἐκ  τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας,ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτοISNI 45 636 37
ἐκ  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶISNI 45 636 58
ἐκ  τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰνISNI 44 623 70
ἐκ  τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐνΠνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεταιISNI 27 470 665
ἐκ  τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆςἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ISNI 27 471 688
ἐκ  τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢεἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶISNI 19 397 162
ἐκ  τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτηνΔιά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότιISNI 19 397 165
ἐκ  τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνοςσυγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲISNI 19 391 19
«ἐκ  τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεταιβοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλινISNI 4 274 304
ἐκ  τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς·τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαιISNI 5 305 468
ἐκ  τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψανπαρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένουςISNI 27 442 86
ἐκ  τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴνσοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸISNI 17 374 108
ἐκ  τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲνISNI 29 498 61
ἐκ  τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰςὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. ΚαὶISNI 27 456 359
ἐκ  τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶνδὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν],ISNI 30 513 101
ἐκ  τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως,ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶνISNI 57 707 82
Ἐκ  τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇτῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι.ISNI 55 698 123
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ἐκ  τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναιἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότεISNI 54 683 112
ἐκ  τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν.εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένουISNI 54 683 114
ἐκ  τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων,ISNI 67 781 80
ἐκ  τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳτῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢISNI 30 508 10
ἐκ  τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριοςσε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαιISNI 38 565 90
ἐκ  τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶISNI 43 618 17
ἐκ  τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰISNI 57 704 19
ἐκ  τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦτῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶISNI 59 714 21
ἐκ  τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσανταISNI 16 366 35
ἐκ  τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶντινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶISNI 4 269 189
ἐκ  τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆςφθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶISNI 56 702 42
ἐκ  τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενοςἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼςISNI 6 318 239
ἐκ  τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸνISNI 65 771 131
ἐκ  τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖςἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσαςISNI 3 258 430
ἐκ  τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖνἘὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος,ISNI 28 485 100
ἐκ  τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμεναISNI 27 457 379
ἐκ  τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτιαὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼςISNI 63 752 86
ἐκ  τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰγένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 5 297 303
ἐκ  τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσειτῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμοςISNI 20 403 28
ἐκ  τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνωνπάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαιISNI 18 380 112
ἐκ  τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκτῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁISNI 67 784 143
ἐκ  τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶνISNI 2 235 202
ἐκ  τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέωςνοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶISNI 62 743 170
ἐκ  τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδιἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνταιISNI 6 322 328
ἐκ  τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸςσκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνηISNI 37 559 200
ἐκ  τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ,τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείωςISNI 42 613 376
ἐκ  τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶνἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταταιISNI 48 648 25
ἐκ  τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτηςτῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπειISNI 7 331 87
ἐκ  τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶντηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶςISNI 60 728 173
ἐκ  τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴνπάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσινISNI 37 560 209
ἐκ  τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναιISNI 5 291 169
ἐκ  τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆςἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν μεISNI 66 774 18
ἐκ  τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεωνπάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μουISNI 55 695 68
ἐκ  τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελοςφέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτοISNI 1 213 10
ἐκ  τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰςὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενοςISNI 5 305 475
ἐκ  τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαιISNI 14 359 76
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ἐκ  τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαιεἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονταιISNI 28 491 231
ἐκ  τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διάἘῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομέναςISNI 5 296 276
ἐκ  τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆςδέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματοςISNI 37 560 204
ἐκ  τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν,καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου,ISNI 38 562 20
ἐκ  τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείαςθέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰISNI 4 272 267
ἐκ  τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅτανκαθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρονISNI 41 578 95
ἐκ  τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸὉπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεταιISNI 5 295 257
ἐκ  τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίαςκαὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶνISNI 59 714 19
ἐκ  τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇγαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡISNI 1 368 63
ἐκ  τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸοὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδίαISNI 6 317 226
ἐκ  τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆςλογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσιςISNI 1 220 150
ἐκ  τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶνἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρειISNI 32 525 1
ἐκ  τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖταιἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπονISNI 41 585 263
ἐκ  τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίονκαὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων,ISNI 58 711 87
ἐκ  τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆςγέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτιςISNI 52 667 43
ἐκ  τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτεἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶISNI 42 599 88
ἐκ  τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶνπολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν,ISNI 41 588 330
ἐκ  τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκγίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερονISNI 3 245 172
ἐκ  τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶςαὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσινISNI 27 467 589
ἐκ  τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν,διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡISNI 39 566 1
ἐκ  τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρεςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆςISNI 64 763 2
ἐκ  τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆςταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθηISNI 52 669 96
ἐκ  τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶνISNI 50 657 30
ἐκ  τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶISNI 48 648 25
ἐκ  τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτιἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξενISNI 52 668 76
ἐκ  τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος,χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σουISNI 12 351 12
ἐκ  τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένωἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτεISNI 61 732 65
ἐκ  τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡISNI 36 548 65
ἐκ  τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸςοὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦISNI 27 451 263
ἐκ  τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν,Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶISNI 4 276 345
ἐκ  τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοιἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονταιISNI 3 248 227
ἐκ  τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐνσώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σουISNI 47 643 27
ἐκ  τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶνISNI 44 622 58
ἐκ  τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ,ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ISNI 63 753 97
ἐκ  τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶπροσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένηISNI 41 576 50
ἐκ  τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖνISNI 41 589 339
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ἐκ  τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτεἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθενISNI 2 232 158
ἐκ  τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐντῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθενISNI 54 685 151
ἐκ  τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇτοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσαISNI 37 550 1
ἐκ  τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆςφυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶνISNI 60 728 176
ἐκ  τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσανISNI 45 634 11
ἐκ  τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐνἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου,ISNI 41 584 235
ἐκ  τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺκαιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλονISNI 61 734 111
ἐκ  τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶςτούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦISNI 61 730 32
ἐκ  τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσειτῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶISNI 1 218 95
ἐκ  τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴνὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεταιISNI 41 588 317
ἐκ  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶΤότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴISNI 27 470 667
ἐκ  τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσαςἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίαςISNI 1 217 86
ἐκ  τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸςτῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ ΘεοῦISNI 6 309 49
ἐκ  τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆςἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεταιISNI 40 571 14
ἐκ  τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν,μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφειISNI 1 218 95
ἐκ  τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτασυναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδηISNI 29 498 57
ἐκ  τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆςσκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαιISNI 11 349 17
ἐκ  τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβουISNI 1 219 115
ἐκ  τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶτῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. ΚαὶISNI 62 740 117
ἐκ  τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεωςτῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ,ISNI 52 665 1
ἔκ  τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴνκαὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆςISNI 14 356 15
ἔκ  τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςτοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίανISNI 3 237 11
ἔκ  τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖταιISNI 49 655 88
ἔκ  τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβοςISNI 45 637 68
ἔκ  τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα,ISNI 3 247 216
ἔκ  τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰςτῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβηISNI 63 750 26
ἔκ  τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦτὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇISNI 45 636 56
ἔκ  τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμοντρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθηISNI 29 500 94
ἔκ  τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριναἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢISNI 27 459 419
ἔκ  τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται,τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇISNI 45 636 36
ἔκ  τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτωςἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡISNI 44 623 80
ἐκ  τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνωναὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησινISNI 27 460 450
ἐκ  τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁπῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τιςISNI 60 721 9
ἐκ  τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαικαὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονταιISNI 50 658 52
ἐκ  τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰςὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳISNI 4 279 407
ἐκ  τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷχεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασανISNI 68 792 85
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ἐκ  τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδηνἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶςISNI 41 593 431
ἐκ  τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦτίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶISNI 37 557 158
ἐκ  τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶτοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν,ISNI 37 558 163
ἐκ  τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος,Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖραISNI 28 482 21
ἐκ  τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπουςτῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθαISNI 34 538 8
ἐκ  τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶνἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶνISNI 59 713 6
ἐκ  τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐντῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼςISNI 61 729 4
ἐκ  τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆςἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶISNI 59 713 5
ἐκ  τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶκατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτεISNI 52 681 81
ἐκ  τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳΜὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιονISNI 4 276 336
ἐκ  τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸνISNI 39 567 15
ἐκ  τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσουἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσινISNI 27 445 147
ἐκ  τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶτοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίωνISNI 35 542 54
ἐκ  τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρτῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃISNI 27 470 651
ἐκ  τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆςκαθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶνISNI 35 542 52
ἐκ  τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶνISNI 66 773 10
ἐκ  τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢISNI 54 679 26
ἐκ  τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦθαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴνISNI 41 586 274
ἐκ  τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σεαὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦISNI 33 536 115
ἐκ  τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦκαὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτωςISNI 27 462 494
ἐκ  τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύωντουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησανISNI 27 462 492
ἐκ  τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆςπάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶνISNI 27 463 508
ἐκ  τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθηκαὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄνταISNI 68 790 38
ἐκ  τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε,δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ,ISNI 26 435 29
ἐκ  τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων.ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυςISNI 4 260 14
ἐκ  τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆςτῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸνISNI 67 786 171
ἐκ  τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως.ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίαςISNI 38 561 8
ἐκ  τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰεἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαιISNI 61 732 78
ἐκ  τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶνἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν ΠέτρονISNI 3 257 429
ἐκ  τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστιὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶISNI 46 639 10
ἐκ  τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθοςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦISNI 28 481 2
ἐκ  τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπότὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦISNI 25 432 11
ἐκ  τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐνἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴνISNI 4 264 90
ἐκ  τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ.διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶνISNI 28 491 227
ἐκ  τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ,καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενοςISNI 27 440 53
ἐκ  τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο·ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶISNI 60 723 54
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ἐκ  τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆςἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶISNI 27 468 612
ἐκ  τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶτοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύοISNI 66 774 26
ἐκ  τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶςσυναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθενISNI 62 745 219
ἐκ  τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦἩ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡISNI 44 623 81
ἐκ  τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳτοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦISNI 67 785 157
ἐκ  τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκηκατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶISNI 23 427 45
ἐκ  τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲτὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸνISNI 28 488 167
ἐκ  τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμηνἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενοςISNI 29 495 3
ἐκ  τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβεικἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαιISNI 41 585 255
ἐκ  τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶταιISNI 55 693 27
ἐκ  τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦοὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦISNI 22 422 125
ἐκ  τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁπαρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶISNI 22 422 123
ἐκ  τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας,ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτιISNI 67 777 1
ἐκ  τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσαςστραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦISNI 42 602 145
ἐκ  τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε.ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃISNI 28 487 146
ἐκ  τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν,ISNI 27 445 149
ἐκ  τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένοςκαθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σουISNI 28 486 127
ἐκ  τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;"μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖνISNI 29 503 153
ἐκ  τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδοςISNI 29 503 156
ἐκ  τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇδὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις,ISNI 52 665 6
ἐκ  τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν,κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲISNI 65 765 9
ἐκ  τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ,ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷISNI 54 684 127
ἐκ  τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦαὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦνISNI 47 642 12
ἐκ  τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζειτούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρISNI 47 642 10
ἐκ  τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦτῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲνISNI 3 245 171
ἐκ  τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς,τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆςISNI 48 650 76
ἐκ  τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖςἈλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστινISNI 65 770 112
ἐκ  τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτειISNI 49 652 18
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶτῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· ΤοῦτοISNI 49 653 59
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴISNI 46 639 8
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦαὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνταιISNI 60 727 155
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησανISNI 60 720 8
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρτοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένηISNI 13 355 42
ἐκ  τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱκαὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺςISNI 68 791 71
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴΚαὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεταιISNI 30 514 129
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι,Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶνISNI 39 568 36
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ἐκ  τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶνἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωποςISNI 28 488 157
ἐκ  τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶαὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆςISNI 68 793 102
ἐκ  τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεωςΘεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴνISNI 35 543 56
ἐκ  τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι.ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳISNI 63 749 3
ἐκ  τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίωςἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖνISNI 28 482 28
ἐκ  τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέραISNI 35 541 18
ἐκ  τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶςσου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνηISNI 26 437 63
ἐκ  τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτετοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτιISNI 49 654 76
ἐκ  τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖνομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντωνISNI 30 511 58
ἐκ  τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡοὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆςISNI 2 229 99
ἐκ  τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷκαὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸνISNI 27 479 879
ἐκ  τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος.τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσανISNI 27 480 883
ἐκ  τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷτῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶνISNI 28 488 173
ἐκ  τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκβάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένονISNI 27 451 259
ἐκ  τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡγὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰISNI 38 564 68
ἐκ  τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθενISNI 42 604 203
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴνἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσινISNI 28 492 260
ἐκ  τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰντοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτειISNI 27 473 733
ἐκ  τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆςνικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢISNI 30 511 73
ἐκ  τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢβοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλίαISNI 27 458 411
ἐκ  τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς«Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». ΠαραφυλάττουISNI 20 407 116
ἐκ  τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳτὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶςISNI 18 378 60
ἐκ  τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶνἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλινISNI 19 398 204
ἐκ  τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆςτῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦISNI 36 545 11
ἐκ  τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸνISNI 36 546 24
ἐκ  τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸτιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸνISNI 36 546 18
ἐκ  τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευΤί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸνISNI 36 545 6
ἐκ  τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεωςΤοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸνISNI 36 546 16
ἐκ  τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶΤαῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸνISNI 36 548 58
ἐκ  τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεωςἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸνISNI 36 545 7
ἐκ  τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία.ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσινISNI 10 345 9
ἐκ  τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸνὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβενISNI 27 473 729
ἐκ  τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴνπῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶISNI 27 468 612
ἐκ  τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης·τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁISNI 31 520 96
ἐκ  τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα,καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶςISNI 41 590 374
ἐκ  τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;"ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖνISNI 62 739 95
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Ἐκ  τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτηςἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;"ISNI 27 462 485
ἐκ  τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαιISNI 27 462 497
ἐκ  τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτωνβίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦISNI 27 462 495
ἐκ  τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένηνISNI 27 464 530
ἐκ  τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸνἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦISNI 68 790 37
ἐκ  τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶεἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδίαISNI 41 585 250
ἐκ  τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸνοὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶςISNI 42 599 87
ἐκ  τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶὭσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτωςISNI 6 309 57
ἐκ  τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶνἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡISNI 57 706 61
ἐκ  τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶτοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτωςISNI 57 703 14
ἐκ  τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆςθλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως,ISNI 26 434 11
ἐκ  τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶΚαὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖνISNI 33 535 85
ἐκ  τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμουτῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸνISNI 1 214 23
ἐκ  τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτωςὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖνISNI 27 444 132
ἐκ  τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶντούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναιISNI 2 235 211
ἐκ  τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶνISNI 32 529 81
ἐκ  τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς,ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότηταISNI 2 233 174
ἐκ  τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται,τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶISNI 23 425 6
ἐκ  τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριοςἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν μεISNI 33 536 117
ἐκ  τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασίακαὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸνISNI 4 260 8
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπωνκαὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκόταςISNI 27 458 407
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιντί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχειISNI 2 233 180
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησανISNI 2 234 181
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸνISNI 4 281 447
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦτοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆςISNI 3 237 3
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν,ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχονταςISNI 28 490 212
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιντοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχειςISNI 2 233 178
ἐκ  τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆςτῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθενISNI 2 235 211
ἐκ  τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ.ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳISNI 57 703 10
ἐκ  τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐαὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸνISNI 27 445 139
ἐκ  τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖνΚαὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένοςISNI 62 744 202
ἐκ  τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεταιISNI 13 355 43
ἐκ  τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸδιακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸνISNI 42 612 354
ἐκ  τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷαὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιαISNI 27 456 364
ἐκ  τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁτῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇISNI 27 440 54
ἐκ  τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆςἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοιISNI 65 770 115
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ἐκ  τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴννοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴνISNI 32 525 12
ἐκ  τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳΘὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθωISNI 26 436 42
ἐκ  τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονταιISNI 65 770 117
ἐκ  τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –,ISNI 56 702 46
ἐκ  τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦλεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν ἹερεμίανISNI 3 257 427
ἐκ  τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇδειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτουISNI 27 458 412
ἐκ  τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃςεὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴISNI 28 487 139
ἐκ  τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶτοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτιISNI 67 779 51
ἐκ  τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλητῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ,ISNI 37 557 146
ἐκ  τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρκαὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτηISNI 41 576 53
ἐκ  τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡαὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνηISNI 41 576 54
ἐκ  τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶτῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεταιISNI 62 742 164
ἐκ  τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκδὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆςISNI 40 572 21
ἐκ  τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴντῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματοςISNI 32 527 40
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆςτοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομέναςISNI 1 213 4
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴνἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεταιISNI 24 429 19
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους.Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σουISNI 4 264 86
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰπηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφεISNI 54 678 15
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεωςτῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία,ISNI 44 625 116
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι,ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν,ISNI 29 498 61
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡκαὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶνISNI 28 484 82
ἐκ  τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεταιδι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεταιISNI 29 501 123
ἐκ  τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐτῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶISNI 56 702 44
ἐκ  τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ,ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτιISNI 67 785 152
ἐκ  τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνηνISNI 8 334 17
ἐκ  τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί,ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένηISNI 62 747 256
ἐκ  τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐνκαὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότηςISNI 32 529 92
ἐκ  τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσινISNI 25 433 25
ἐκ  τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων,καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ISNI 13 354 16
ἐκ  τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτιτὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ,ISNI 54 690 272
ἐκ  τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸαὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθενISNI 44 629 190
ἐκ  τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸνβοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειανISNI 46 640 32
ἐκ  τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲνοὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθηISNI 6 308 26
ἐκ  τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατετοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇISNI 47 645 58
Ἐκ  τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.ISNI 30 541 35
ἐκ  τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τιςτὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸνISNI 27 440 64
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ἐκ  τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦτὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ ΘεὸςISNI 9 342 35
ἐκ  τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασονἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχωνISNI 28 486 125
ἐκ  τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳτὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" ὉISNI 16 366 26
ἐκ  τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαιτῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶISNI 41 592 406
ἐκ  τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματακαὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆςISNI 19 395 111
ἐκ  τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί,πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαιISNI 14 359 76
ἐκ  τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμενθυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖνISNI 30 512 75
ἐκ  τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴνἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼνISNI 35 542 49
ἐκ  τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖςτῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθηνISNI 55 692 1
ἐκ  τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸντάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸνISNI 6 316 190
ἐκ  τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος,ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται·ISNI 27 463 515
ἐκ  τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁμελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένηISNI 6 310 69
ἐκ  τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦτῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοιαISNI 1 213 3
ἐκ  τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. ΚαὶISNI 36 546 28
ἐκ  τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸςISNI 17 373 77
ἐκ  τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςτῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαιISNI 8 337 76
ἐκ  τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψινλογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶISNI 30 511 64
ἐκ  τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦαὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθηISNI 27 446 170
ἐκ  τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις,ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦISNI 54 685 149
ἐκ  τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆςπερισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίανISNI 52 667 55
ἐκ  τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶςISNI 6 317 224
ἐκ  τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦταιISNI 55 694 49
ἐκ  τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰνδιάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσιςISNI 41 577 81
ἐκ  τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶνἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆςISNI 55 699 143
ἐκ  τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνοςβάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταταιISNI 2 226 28
ἐκ  τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατοςποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵναISNI 28 481 9
ἐκ  τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖςτῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοιαISNI 55 694 33
ἐκ  τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλοντὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεταιISNI 27 454 334
ἐκ  τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖδιὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάληνISNI 63 759 250
ἐκ  τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰςαὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖνISNI 27 441 65
ἐκ  τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖνISNI 6 319 266
ἐκ  τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. ΚαθάπερISNI 57 703 13
ἐκ  τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡςτῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαιISNI 59 718 117
ἐκ  τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως·κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖνISNI 28 493 290
ἐκ  τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶςὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶνISNI 67 779 46
ἐκ  τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντωνδὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνηνISNI 13 354 25
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ἐκ  τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦςὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντοςISNI 27 445 149
ἐκ  τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷδιότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαιISNI 62 741 138
Ἐκ  τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν.ISNI 28 481 3
ἐκ  τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸνἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναιISNI 37 554 89
ἐκ  τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοικαταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖνISNI 58 712 90
ἐκ  τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας.καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶνISNI 65 768 63
ἐκ  τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνατὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτεISNI 49 653 48
ἐκ  τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνηἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεταιISNI 57 704 26
ἐκ  τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺςβρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶISNI 5 294 239
ἐκ  τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματοςλογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸςISNI 28 490 207
ἐκ  τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμενISNI 29 502 141
ἐκ  τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστονκαὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσινISNI 27 448 196
ἐκ  τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡκαὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέωνISNI 44 623 82
ἐκ  τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι μεISNI 44 632 250
ἐκ  τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξανἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντιISNI 68 788 8
ἐκ  τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁαὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧςISNI 3 256 395
ἐκ  τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;"πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν,ISNI 27 475 779
ἐκ  τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάρινἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶISNI 27 475 779
ἐκ  τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορείακαθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦISNI 37 555 105
ἐκ  τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτοἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦISNI 61 730 33
ἐκ  τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦτοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναιISNI 47 645 64
ἐκ  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦὉ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσιςISNI 41 577 80
ἐκ  τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεταιISNI 65 768 76
ἐκ  τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺκαὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶνISNI 56 700 8
ἐκ  τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆςὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνηISNI 19 400 230
ἐκ  τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοιςπορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντεςISNI 42 609 298
ἐκ  τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκκαὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς,ISNI 54 680 47
ἐκ  τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴνἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴνISNI 42 615 409
ἐκ  τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳμοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦISNI 65 768 67
ἐκ  τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶνἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζειISNI 57 705 45
ἐκ  τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶνISNI 27 467 589
ἐκ  τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆςκαὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲISNI 28 493 285
ἐκ  τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰςλαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδειISNI 1 222 201
ἐκ  τοῦδε τοῦ βίου.ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸνISNI 10 347 45
ἐκ  τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆςεἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσαςISNI 20 410 166
ἐκ  τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇοἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶISNI 12 352 41
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ἐκ  τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων.τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰISNI 29 495 3
ἐκ  τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶντὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸνISNI 29 497 45
ἐκ  τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖςὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶISNI 49 654 76
ἐκ  τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶνἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. ΚαὶISNI 44 621 45
ἐκ  τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁκαὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶISNI 31 520 109
ἐκ  τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι,Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶISNI 28 492 249
ἐκ  τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸδιακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν,ISNI 27 450 237
ἐκ  τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶςαὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶISNI 31 515 7
ἐκ  "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων,πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεταιISNI 29 498 67
ἐκ  τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. ΚαὶISNI 31 523 166
Ἐκ  τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶνὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου.ISNI 35 543 66
ἐκ  τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς·τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ ΚύριοςISNI 37 559 188
ἐκ  τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. ὭσπερΤούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶISNI 39 566 5
ἐκ  τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴνἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶISNI 15 362 11
ἐκ  τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή,καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνταιISNI 62 737 51
ἐκ  τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρISNI 23 428 66
ἐκ  τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβετὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶISNI 44 624 95
ἐκ  τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶδοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶISNI 45 637 68
ἐκ  τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοιςταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶISNI 15 364 44
ἐκ  τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴνκαὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείωςISNI 40 573 53
ἐκ  τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενονISNI 17 372 63
ἐκ  τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁτὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεταιISNI 35 542 52
ἐκ  τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται,Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς,ISNI 27 449 218
ἐκ  τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶαὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵναISNI 53 675 36
ἐκ  τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆςκαὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶISNI 32 526 13
ἐκ  τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντιαὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶISNI 44 622 58
ἐκ  τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτηςτὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. ΚαὶISNI 17 374 106
ἐκ  τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴνἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμαISNI 60 723 64
ἐκ  τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲτὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθηςISNI 60 724 81
ἐκ  τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐνῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρωνISNI 62 746 245
ἐκ  τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐνἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶςISNI 39 568 40
Ἐκ  τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸοἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ.ISNI 45 637 71
ἐκ  τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντοΟὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼνISNI 35 543 66
ἐκ  τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτελαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖνISNI 43 618 22
ἐκ  τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴκεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦISNI 27 440 52
ἐκ  τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸνISNI 21 413 57
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ἐκ  τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰςπλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. ΚαὶISNI 61 732 72
ἐκ  τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτεἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸνISNI 27 467 599
ἐκ  τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴφυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 3 237 5
ἐκ  τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶπολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ,ISNI 44 626 134
ἐκ  τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴνἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆςISNI 5 296 281
ἐκ  τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴνἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱISNI 5 295 260
ἐκ  τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶνδιαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸνISNI 2 235 210
ἐκ  τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεωςκηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,ISNI 5 296 286
ἐκ  τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸνπείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶνISNI 28 489 195
ἐκ  τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆςσου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου·ISNI 37 559 184
Ἐκ  τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται.τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν.ISNI 42 598 66
ἐκ  τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲISNI 31 517 39
ἐκ  τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 27 454 332
ἐκ  τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείαςἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶISNI 5 283 20
ἐκ  τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισταιISNI 23 427 62
ἐκ  τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνωνISNI 60 723 67
ἐκ  τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇςISNI 71 373 91
ἐκ  τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡαὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποιςISNI 40 572 38
ἐκ  τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶνἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεταιISNI 2 235 201
ἐκ  τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη,ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων,ISNI 36 548 51
ἐκ  τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲISNI 27 455 339
ἐκ  τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶεἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστινISNI 67 780 63
ἐκ  τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷκαὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίςISNI 8 336 52
ἐκ  τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκαςISNI 6 314 154
ἐκ  τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦἘάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεταιISNI 20 404 58
ἐκ  τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐκαὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" ΚαὶISNI 59 714 36
ἐκ  τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶISNI 51 662 34
ἐκ  τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦΘεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶISNI 67 786 196
ἐκ  τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν,διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μίαISNI 58 712 101
ἐκ  τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶτὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένοςISNI 62 736 29
ἐκ  τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶνἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶISNI 44 626 148
ἐκ  τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶντῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτιISNI 60 728 180
ἐκ  τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦπείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλειISNI 4 278 396
ἐκ  τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱτῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχειςISNI 31 523 153
ἐκ  τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριοςὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστινISNI 54 682 99
ἐκ  τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶςἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλωνISNI 60 723 62
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ἐκ  τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθιγνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢISNI 54 682 95
ἐκ  τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶΚαὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τιςISNI 22 418 31
ἐκ  τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶαὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκISNI 18 386 254
Ἐκ  τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶβοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων.ISNI 31 520 107
Ἐκ  τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι.ISNI 36 549 76
ἐκ  τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται,καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τιςISNI 28 485 100
ἐκ  τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότιISNI 13 355 50
ἐκ  τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆςγὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος,ISNI 44 619 9
ἐκ  τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷγινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶISNI 63 759 229
ἐκ  τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶISNI 30 579 129
ἐκ  τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην,αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳISNI 52 666 24
ἐκ  τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”.μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένοςISNI 18 381 134
ἐκ  τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖςτῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢISNI 44 623 71
ἐκ  τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβοςαἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶνISNI 29 496 23
ἐκ  τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶοἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνονISNI 28 493 281
ἐκ  τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν,ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσηςISNI 33 535 85
ἐκ  τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεωςτῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο,ISNI 29 497 53
ἐκ  τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντωντούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ISNI 18 386 256
ἐκ  τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξδιορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶISNI 27 453 306
ἐκ  τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς– καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶISNI 52 671 121
ἐκ  τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸςποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίςISNI 30 510 45
ἐκ  τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτόςἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίανISNI 28 483 57
ἐκ  τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡκαὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιονISNI 16 367 48
ἐκ  τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲδιακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστινISNI 41 589 347
ἐκ  τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆςτὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶISNI 28 488 170
ἐκ  τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείανδέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβονISNI 1 223 206
ἐκ  τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆςἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇISNI 37 556 138
ἐκ  τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷςτοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇISNI 42 610 323
ἐκ  τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶνκαὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλίαISNI 42 607 251
ἐκ  τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς,ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇISNI 63 753 101
ἐκ  τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐοὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺςISNI 27 476 797
ἐκ  τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶγὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναιISNI 27 476 789
ἐκ  τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡδύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσειISNI 27 454 332
ἐκ  τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίαςISNI 31 522 141
ἐκ  τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳδή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴISNI 4 262 57
Ἐκ  τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα.αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.ISNI 38 563 61
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ἐκ  τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖςἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦISNI 28 490 198
ἐκ  τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτωνἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦISNI 42 606 241
ἐκ  τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱπειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵναISNI 51 663 48
ἐκ  τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶνἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇISNI 42 611 332
ἐκ  τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων,τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναιISNI 6 318 241
ἐκ  τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσειἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴISNI 59 713 7
ἐκ  τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡΘεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦISNI 12 350 9
ἐκ  τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησιςτούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶISNI 27 462 494
ἐκ  τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷτῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖταιISNI 27 473 723
ἐκ  τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεταιτῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦταιISNI 27 456 367
ἐκ  τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶντῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃISNI 27 465 542
ἐκ  τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴνἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶνISNI 53 675 41
ἐκ  τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆςγνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοιISNI 63 753 106
ἐκ  τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦταικαὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμαISNI 53 673 10
ἐκ  τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται,οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦταιISNI 53 673 12
ἐκ  τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶνἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσαISNI 55 692 5
ἐκ  τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃςISNI 54 686 178
ἐκ  τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰΟὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημοςISNI 55 696 84
ἐκ  τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκλυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓνISNI 55 694 50
ἐκ  τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆςαὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός,ISNI 60 721 22
ἐκ  τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ.ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου,ISNI 2 235 212
ἐκ  τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνειςαὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. ΛοιπὸνISNI 31 518 70
ἐκ  τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶςκαὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦISNI 42 606 242
ἐκ  τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτοςκαὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεταιISNI 57 706 73
ἐκ  τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς,ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. ΟὐκISNI 41 574 11
Ἐκ  τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴκαὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ.ISNI 42 606 233
ἐκ  τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲμέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. ΛοιπὸνISNI 31 522 150
ἐκ  τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος,τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος,ISNI 55 696 85
ἐκ  τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸςπῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" ὉISNI 29 503 159
ἐκ  τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκκαὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχειISNI 31 516 17
ἐκ  τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶνκαὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲISNI 18 385 221
ἐκ  τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉ISNI 42 595 5
ἐκ  τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖςἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβονISNI 47 643 32
ἐκ  τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς·αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκειISNI 54 687 197
ἐκ  τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκιςISNI 2 236 233
ἐκ  τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσηςκαὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματαISNI 21 415 92
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ἐκ  τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰISNI 55 695 69
ἐκ  τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτοαὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 68 794 122
ἐκ  τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲκαὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπηISNI 27 441 78
ἐκ  τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶνσωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσινISNI 27 453 306
ἐκ  τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶνἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστινISNI 63 761 275
ἐκ  τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲISNI 25 433 26
ἐκ  τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴνἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιανISNI 32 525 8
ἐκ  τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴνἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπονISNI 27 453 307
ἐκ  τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶνἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμίαISNI 3 252 320
ἐκ  τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇςεἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃςISNI 58 708 12
ἐκ  τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σουἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶISNI 60 723 53
ἐκ  τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷπλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα,ISNI 4 262 50
ἐκ  τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμοντῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴνISNI 42 613 370
ἐκ  τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷΕἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνειISNI 27 440 40
ἐκ  τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεταιISNI 43 617 11
ἐκ  τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε.τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷISNI 27 463 521
ἐκ  τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖςἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτεISNI 61 732 66
ἐκ  τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτιπλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθειISNI 17 369 3
ἐκ  τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶκατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενοςISNI 6 325 389
ἐκ  τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖςτίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕληνISNI 11 349 20
ἐκ  τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴτῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳISNI 15 362 2
ἐκ  τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸνδιότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸISNI 27 479 862
ἐκ  τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδοςσυμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενοςISNI 48 649 48
ἐκ  τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸνὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳISNI 41 577 77
Ἐκ  τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶνἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις.ISNI 2 232 156
ἐκ  τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν.ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος·ISNI 41 575 17
ἐκ  τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸμὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖνISNI 30 509 24
ἐκ  τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴμικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται,ISNI 27 455 341
ἐκ  τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τιςISNI 52 665 3
ἐκ  τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶκαὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶνISNI 28 484 80
ἐκ  τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοιἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναιISNI 30 513 105
ἐκ  τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡςISNI 1 222 202
ἐκ  τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαιISNI 65 772 142
ἐκ  τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦαἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸISNI 57 706 60
ἐκ  τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ.οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεταιISNI 53 674 23
ἐκ  τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶISNI 67 785 153
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ἐκ  τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως.ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸνISNI 67 786 182
ἐκ  τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεταιμονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸνISNI 62 745 223
ἐκ  τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ ΘεοῦISNI 50 659 73
ἐκ  τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶνεἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναιISNI 28 487 139
ἐκ  τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτετῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰISNI 5 296 290
ἐκ  τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶνκαὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖρανISNI 29 495 4
ἐκ  τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆςτῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεωνISNI 29 496 24
ἐκ  τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴνσου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσαςISNI 26 436 44
ἐκ  τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸνἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότιISNI 19 393 86
ἐκ  τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς,τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. ΠαραφυλάττουISNI 4 264 97
ἐκ  τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂνπειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲISNI 28 494 296
ἐκ  τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείαςΠνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷςISNI 27 471 680
ἐκ  τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶτῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶISNI 42 608 284
ἐκ  τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότετηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦταιISNI 53 674 14
ἐκ  τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡτῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦταιISNI 53 674 22
ἐκ  τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐνἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴνISNI 32 525 3
ἐκ  τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίαςΟὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ISNI 41 574 12
ἐκ  τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρωνὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνονISNI 4 263 63
ἐκ  τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲτοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖςISNI 4 263 68
ἐκ  τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶνπάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς,ISNI 4 263 60
ἐκ  τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲκαὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτεISNI 42 608 285
ἐκ  τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺςἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦISNI 28 488 157
ἐκ  τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁβιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθενISNI 30 512 75
ἐκ  τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐνγίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶνISNI 32 528 64
ἐκ  τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένονISNI 42 615 415
ἐκ  τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸνἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶISNI 63 753 107
ἐκ  τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰνἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνονISNI 26 437 64
ἐκ  τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆςτῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναιISNI 60 720 9
ἐκ  τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶγὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαιISNI 44 620 16
ἐκ  τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶκαὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖISNI 6 326 400
ἐκ  τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –,αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθαISNI 52 670 119
ἐκ  τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσεικαθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησανISNI 59 714 32
ἐκ  τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆςγνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉ISNI 42 608 282
ἐκ  τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαραςτῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλοςISNI 27 472 701
ἐκ  τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸςγέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενοςISNI 44 630 215
ἐκ  τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθενμοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τιςISNI 51 663 41
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ἐκ  τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰνἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃςISNI 27 479 874
ἐκ  τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν,ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνταιISNI 51 661 10
ἐκ  τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶπειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷISNI 31 520 99
ἐκ  τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶπρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαιISNI 44 630 218
ἐκ  τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων.τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγωISNI 21 411 13
ἐκ  τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐνἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢISNI 44 619 9
ἐκ  τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείαςἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπωςISNI 10 345 2
ἐκ  τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶISNI 42 606 243
ἐκ  τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐσαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαιISNI 1 216 66
ἐκ  τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις.καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆςISNI 54 679 26
ἐκ  τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶτῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸνISNI 62 745 227
Ἐκ  τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐνοὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη.ISNI 62 742 152
ἐκ  τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆςκαὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοιαISNI 63 752 74
ἐκ  τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνωνκαὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι,ISNI 67 778 24
ἐκ  τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες,αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσιςISNI 42 614 399
ἐκ  τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐνκαὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττουISNI 24 429 9
ἐκ  τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκωνκαὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγονISNI 1 219 132
ἐκ  τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶναἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτονISNI 3 245 173
ἐκ  τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢISNI 44 623 74
ἐκ  τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότηςτηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιανISNI 3 248 233
ἐκ  τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧνπρολήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτονISNI 3 245 174
ἐκ  τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττηςπροσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸνISNI 28 484 79
ἐκ  τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦτίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁISNI 31 520 96
ἐκ  τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴνISNI 55 695 72
ἐκ  τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶτὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴνISNI 29 501 112
ἐκ  τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡγηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶISNI 44 620 25
ἐκ  τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸςπεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σουISNI 2 229 85
ἐκ  τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸςISNI 67 778 32
ἐκ  τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺςΘεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσενISNI 6 322 333
ἐκ  τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁκαταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇISNI 57 707 84
ἐκ  τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶISNI 26 437 64
Ἐκ  τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴνπροφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς.ISNI 41 578 100
ἐκ  τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς"ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζωISNI 18 384 210
ἐκ  τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένωνὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσαISNI 27 468 628
ἐκ  τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπουISNI 57 707 85
ἐκ  τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκεἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίςISNI 27 451 261
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ἐκ  τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίουχεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηταιISNI 2 229 102
ἐκ  τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεωςκαὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “ΑὕτηISNI 19 394 91
Ἐκ  τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲτοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην.ISNI 14 358 48
ἐκ  τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁδιάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηταιISNI 59 716 61
ἐκ  τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃκατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίαςISNI 27 464 540
ἐκ  τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦτούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίαςISNI 30 509 30
ἐκ  τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτεσὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶνISNI 31 522 145
Ἐκ  τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆςἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;"ISNI 36 549 78
ἐκ  τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθενἩ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένηISNI 37 558 169
ἐκ  τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου,θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτεISNI 61 732 65
ἐκ  τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει·φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος,ISNI 55 696 86
ἐκ  τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆςἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλινISNI 31 517 37
ἐκ  τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτιτῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶISNI 28 487 140
ἐκ  τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένητὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότηςISNI 65 768 74
ἐκ  τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺςζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲISNI 63 761 289
ἐκ  τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶςδιανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶISNI 60 725 97
ἐκ  τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντωνμερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαιISNI 27 440 63
ἐκ  τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖςκαὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳISNI 42 612 349
ἐκ  τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣνζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεταιISNI 35 543 58
ἐκ  χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶμικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷςISNI 19 393 72
ἐκ  χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομενμεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸςISNI 19 390 9
ἐκ  ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆςτελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοιISNI 67 783 116
ἐξ  ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆςἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξISNI 49 652 25
ἐξ  ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆςἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ ΘεὸςISNI 41 592 403
ἐξ  αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸνISNI 30 512 97
ἐξ  αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθωςσοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢISNI 71 373 87
ἐξ  αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦτῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇISNI 65 766 19
ἐξ  αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθηΤοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶνISNI 3 238 25
ἐξ  αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει,αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅτανISNI 56 701 16
Ἐξ  αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο,τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς.ISNI 49 654 66
ἐξ  ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇISNI 20 407 108
ἐξ  ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰαὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰνISNI 52 666 35
ἐξ  ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁτῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴνISNI 45 636 38
ἐξ  ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαιαὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢISNI 28 491 238
ἐξ  ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκσυντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶISNI 15 362 4
ἐξ  ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθαοὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶISNI 19 392 56
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ἐξ  ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶνκόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένηISNI 32 530 102
ἐξ  ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶλύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶISNI 65 770 105
ἐξ  ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶνμὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴνISNI 62 743 180
ἐξ  ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦτῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸςISNI 67 780 57
ἐξ  ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷςὉ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦISNI 67 785 166
ἐξ  ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλωνἸησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡςISNI 3 259 462
ἐξ  ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆςτῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ,ISNI 23 427 42
ἐξ  ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴνἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύωνISNI 27 456 376
ἐξ  ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεώνοὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸνISNI 41 588 322
ἐξ  ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶματῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται,ISNI 27 472 707
ἐξ  ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ.ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένωνISNI 55 692 2
ἐξ  ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές,ISNI 7 332 124
ἐξ  ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶνεὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους,ISNI 44 620 22
ἐξ  ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρωνἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει,ISNI 30 509 34
ἐξ  ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιόςτῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνονISNI 45 638 81
ἐξ  ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμηςISNI 44 619 3
ἐξ  ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳαἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. ΛοιπὸνISNI 56 702 38
ἐξ  ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότιὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστεISNI 3 242 109
ἐξ  ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲτὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτεISNI 54 685 152
ἐξ  ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτειὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵναISNI 44 621 37
ἐξ  ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐναὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι,ISNI 50 658 41
ἐξ  ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲτὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦISNI 47 646 66
ἐξ  ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστεISNI 7 332 114
ἐξ  ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶτοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότεISNI 50 657 18
ἐξ  ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦταλοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτεISNI 49 653 47
ἐξ  ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶνδιακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶISNI 14 356 3
ἐξ  ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχετινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢISNI 50 658 42
ἐξ  ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆςδέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢISNI 27 452 291
ἐξ  ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονεςἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινεςISNI 22 418 35
ἐξ  ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολοςISNI 28 482 40
ἐξ  ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦνISNI 7 332 125
ἐξ  ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίαςἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶISNI 54 683 121
ἐξ  ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημαἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολοςISNI 63 759 247
Ἐξ  ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰςκατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;"ISNI 29 503 162
ἐξ  ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματικατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκαISNI 63 759 250
ἐξ  ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως.λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶISNI 41 592 403
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ἐξ  ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσειςτινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίανISNI 28 487 137
ἐξ  ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχεφυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣνISNI 3 259 455
ἐξ  ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτοντῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησενISNI 27 451 264
ἐξ  ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺςἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇISNI 22 419 51
ἐξ  ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματοςπᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶνISNI 27 450 248
ἐξ  ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖνκαὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲISNI 5 286 79
Ἐξ  ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶτῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων.ISNI 15 362 9
ἐξ  ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶISNI 28 486 128
ἐξ  ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθαΠοῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸνISNI 41 592 413
ἐξ  ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς,τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶISNI 28 481 6
ἐξ  ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶςβοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτιςISNI 42 605 221
ἐξ  ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡτοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου,ISNI 2 233 174
ἐξ  ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶναὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴνISNI 42 611 340
ἐξ  αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆςἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότιISNI 71 373 81
ἐξ  αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματοςκαταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέροςISNI 68 788 11
ἐξ  αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοιτὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴνISNI 20 406 84
ἐξ  αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτιδιὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτιISNI 52 675 50
ἐξ  αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐοὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθηISNI 31 518 65
ἐξ  αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇτρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖταιISNI 42 595 4
ἐξ  αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸςἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖταιISNI 56 701 17
ἐξ  αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίανμοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢISNI 63 753 107
ἐξ  αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰκαὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶςISNI 22 421 94
ἐξ  αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναιISNI 53 673 5
ἐξ  αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξιςοὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τιςISNI 48 650 79
ἐξ  αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶνδι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶISNI 53 677 87
ἐξ  αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶστρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόνταISNI 37 558 174
ἐξ  αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκσυνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεταιISNI 42 603 166
ἐξ  αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνουτῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναιISNI 17 370 26
ἐξ  αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκγινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύειISNI 2 228 72
ἐξ  αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦτότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηταιISNI 65 770 110
ἐξ  αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπωνταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιενISNI 27 470 655
ἐξ  αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σουτὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίανISNI 54 678 7
ἐξ  αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖςτῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναιISNI 28 493 273
ἐξ  αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεταιISNI 31 518 66
ἐξ  αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσινἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαιISNI 23 427 59
ἐξ  αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσινISNI 56 700 11
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ἐξ  αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσιὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶISNI 27 471 692
ἐξ  αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶτοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρISNI 23 427 42
ἐξ  αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεταιθαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεταιISNI 55 699 154
ἐξ  αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖςτέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶνISNI 19 400 232
ἐξ  αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτειISNI 1 368 68
ἐξ  αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇτὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθηνISNI 46 640 28
ἐξ  αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴμὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησανISNI 58 710 57
ἐξ  αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸντῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθηISNI 47 645 55
ἐξ  αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶςISNI 27 466 579
ἐξ  αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶναὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν,ISNI 28 493 269
ἐξ  αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦτὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσινISNI 50 595 10
ἐξ  αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡεἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεταιISNI 27 452 286
ἐξ  αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαιπολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳISNI 29 502 137
ἐξ  αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦβαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνειISNI 55 693 30
ἐξ  αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸνISNI 39 570 85
ἐξ  αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστουκαὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένηνISNI 19 399 221
ἐξ  αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσειςκαταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεταιISNI 42 597 47
ἐξ  αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιτὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσινISNI 68 796 158
ἐξ  αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;"εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπηISNI 27 440 48
ἐξ  "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχονταπλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸςISNI 67 778 34
ἐξ  αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃςδὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαιISNI 67 780 60
ἐξ  αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ,τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύεινISNI 19 398 192
ἐξ  αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν·ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγεISNI 4 271 245
ἐξ  αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξοντῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίανISNI 2 228 74
ἐξ  αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷτοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦISNI 27 473 737
ἐξ  αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶκαὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺςISNI 2 234 182
ἐξ  αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός·τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαιISNI 2 235 208
ἐξ  "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦδιὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖνISNI 29 503 157
ἐξ  αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβοςὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτονISNI 2 236 234
ἐξ  αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐνκόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεωςISNI 27 444 133
ἐξ  αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡπάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεταιISNI 68 791 70
ἐξ  αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖςδιδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴνISNI 28 486 113
ἐξ  αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδοντῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείανISNI 67 786 188
ἐξ  αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡςκατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸνISNI 33 537 138
ἐξ  αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆςγὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονταιISNI 41 588 312
ἐξ  αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρίακαὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγειISNI 25 432 9
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ἐξ  αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλισταἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεταιISNI 14 359 84
ἐξ  αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντωνκαὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεταιISNI 36 549 75
ἐξ  αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦτοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθηISNI 41 577 77
ἐξ  αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆςἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονταιISNI 1 217 77
ἐξ  αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν,διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσινISNI 27 465 546
ἐξ  αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψενISNI 27 449 212
ἐξ  αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳαὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησανISNI 68 792 87
ἐξ  αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγακέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχειISNI 41 589 349
ἐξ  αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστειἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃISNI 63 754 129
ἐξ  αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθηχωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαιISNI 63 755 140
ἐξ  αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡτοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴνISNI 41 586 277
ἐξ  αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμαμολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆςISNI 29 499 82
ἐξ  αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸςκαὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμενISNI 52 672 144
ἐξ  αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴνἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύειISNI 45 637 68
ἐξ  αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκδύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσαISNI 27 474 761
ἐξ  αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃISNI 60 725 111
ἐξ  αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴτῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψενISNI 41 588 318
ἐξ  αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχωνὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖνISNI 54 680 50
ἐξ  αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότεροςτὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθηISNI 65 766 29
ἐξ  αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸςαὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαιISNI 9 341 31
ἐξ  αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνατὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆISNI 48 650 70
ἐξ  αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεναὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃISNI 27 440 56
ἐξ  αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴISNI 63 757 194
ἐξ  αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡςκαὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃISNI 44 623 79
ἐξ  αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇτῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺςISNI 31 524 188
ἐξ  αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲγεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψανISNI 5 289 137
ἐξ  αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναιISNI 1 223 217
ἐξ  αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆςἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲISNI 59 714 18
ἐξ  αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖνκατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖςISNI 23 426 25
ἐξ  αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷτῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτιISNI 54 685 164
ἐξ  αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένωνISNI 12 352 48
ἐξ  αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶνοὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃISNI 48 648 22
ἐξ  αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίαςἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τιISNI 6 325 392
ἐξ  αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶνθεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. ΕἷςISNI 47 644 48
ἐξ  αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι·ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇςISNI 27 479 874
ἐξ  αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆςαὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. ΕἷςISNI 55 695 59
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ἐξ  αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύωνἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰISNI 28 491 227
ἐξ  αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶννυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲςISNI 50 660 90
ἐξ  αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκαἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲςISNI 54 685 158
ἐξ  αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢσχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεταιISNI 58 710 48
ἐξ  αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲςISNI 54 689 244
ἐξ  αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆςἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τίISNI 32 526 28
ἐξ  αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ,δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴνISNI 1 223 223
ἐξ  αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶαὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ISNI 22 422 108
ἐξ  αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον,ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶISNI 18 378 70
ἐξ  αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνακαὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰISNI 1 223 219
ἐξ  αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰτῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγειISNI 50 595 6
ἐξ  αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωποςκαὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτιISNI 5 283 19
ἐξ  αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων,σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖαISNI 59 714 18
ἐξ  αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶαὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲςISNI 63 752 66
ἐξ  αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύειISNI 27 448 192
ἐξ  αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ ΘεοῦΤούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢνISNI 5 295 265
ἐξ  αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃISNI 29 497 39
ἐξ  αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ.κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇISNI 27 453 308
ἐξ  αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαιἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνταιISNI 27 474 752
ἐξ  αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνταιISNI 57 705 55
ἐξ  αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱκαί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοιISNI 55 698 132
ἐξ  αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶτῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸνISNI 4 270 215
ἐξ  αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴνἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθαISNI 35 542 46
ἐξ  αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴνἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶISNI 44 623 76
ἐξ  αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ,ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖνISNI 33 535 93
ἐξ  αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦκαὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖταιISNI 47 642 5
ἐξ  αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγεινζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησενISNI 54 689 255
ἐξ  αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖςεὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲςISNI 50 658 41
ἐξ  αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείωντῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινεςISNI 55 698 131
ἐξ  αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰκαὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶISNI 58 708 16
ἐξ  αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησινISNI 42 600 109
ἐξ  αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴνῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖνISNI 27 479 873
ἐξ  αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον·τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴνISNI 27 442 87
ἐξ  αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεταιISNI 28 483 58
ἐξ  αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίουςἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομενISNI 44 625 127
ἐξ  αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃοὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τιςISNI 44 628 179
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ἐξ  αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴνκαὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖISNI 28 485 97
ἐξ  αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι,καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸνISNI 27 448 190
ἐξ  αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐνφύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινεςISNI 55 698 135
ἐξ  αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴνκαὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινοςISNI 49 651 15
ἐξ  αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεωςἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσειISNI 51 662 27
ἐξ  αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντατῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεταιISNI 1 217 92
ἐξ  αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαιISNI 27 442 88
ἐξ  αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐντῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸνISNI 53 677 85
ἐξ  αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰISNI 52 668 73
ἐξ  αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχονθεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθηISNI 27 476 801
ἐξ  αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶνΚαὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰςISNI 27 442 84
ἐξ  αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν.καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" ΠολλοὶISNI 62 739 98
ἐξ  αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰνπάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦISNI 28 485 92
ἐξ  αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡςτῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναιISNI 27 461 465
ἐξ  αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇκαὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμενISNI 3 258 450
ἐξ  αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶπροσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μίαISNI 53 677 89
ἐξ  αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷφαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶISNI 2 236 222
ἐξ  ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενοςὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴνISNI 27 439 18
ἐξ  ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖταιISNI 62 747 263
ἐξ  ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃςἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθενISNI 27 443 110
ἐξ  ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁτῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡςISNI 44 625 113
ἐξ  ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐνσῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενοςISNI 6 310 75
ἐξ  ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερτοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶςISNI 41 588 321
ἐξ  ἑαυτοῦ ταχέως.αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰςISNI 24 431 44
ἐξ  ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶτὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείαςISNI 28 485 95
ἐξ  ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσινISNI 44 626 140
ἐξ  ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖςτοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶνISNI 1 218 96
ἐξ  ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶσου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱISNI 63 758 222
ἐξ  εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;"τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάνταςISNI 27 460 459
Ἐξ  ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶσοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ.ISNI 23 426 32
ἐξ  ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας,ISNI 62 742 147
Ἐξ  ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις·ISNI 52 667 56
ἐξ  ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπωνὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲISNI 67 780 68
ἐξ  ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονοςτῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖταιISNI 57 704 22
ἐξ  ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐνμνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπταιISNI 21 411 1
ἐξ  ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳἈχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰνISNI 41 586 276
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ἐξ  ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐντῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶISNI 57 706 66
ἐξ  ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσηςπάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς,ISNI 42 596 22
ἐξ  ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡςἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶISNI 28 490 207
ἐξ  ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαντὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗταιISNI 4 260 13
ἐξ  ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶνπρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή,ISNI 21 411 11
ἐξ  ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉ISNI 55 698 126
ἐξ  ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 63 758 223
ἐξ  ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ISNI 57 706 71
ἐξ  ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται,τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲISNI 57 706 68
ἐξ  ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν.μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβενISNI 20 403 29
ἐξ  ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνηςδέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶςISNI 19 392 59
ἐξ  ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡςISNI 6 313 127
ἐξ  ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνωνἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓνISNI 63 755 153
ἐξ  ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸςαὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρονISNI 6 313 126
ἐξ  ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦοἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. ΚαὶISNI 58 711 87
ἐξ  ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία·αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳISNI 19 390 12
ἐξ  ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου·κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴνISNI 41 579 117
ἐξ  ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶμεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκISNI 33 535 78
ἐξ  εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδημέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱISNI 13 353 6
ἐξ  εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲνεὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓνISNI 6 314 147
ἐξ  εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφιαISNI 6 314 146
ἐξ  ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶISNI 49 651 7
ἐξ  ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδενκαιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴISNI 40 571 5
ἐξ  ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇISNI 27 463 507
ἐξ  "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸςὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγειςISNI 33 534 70
ἐξ  ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστιὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθηISNI 68 792 88
ἐξ  ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ ΘεοῦISNI 46 641 36
ἐξ  ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότιοὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγειISNI 27 479 870
ἐξ  ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶντῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομενISNI 44 623 69
ἐξ  ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆςεὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “ΛάβεISNI 42 596 19
ἐξ  ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶσχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλονISNI 41 586 277
ἐξ  ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν,ISNI 13 354 11
ἐξ  ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦναὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆISNI 23 427 49
ἐξ  ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδεφαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆνISNI 23 426 30
ἐξ  ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶνἩ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν,ISNI 52 666 37
ἐξ  ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆςκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς,ISNI 53 676 60
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ἐξ  ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸνκαὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν,ISNI 62 744 205
ἐξ  ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇοὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁISNI 4 261 20
ἐξ  οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδετῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθηνISNI 19 390 8
ἐξ  ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγωISNI 2 230 120
ἐξ  ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε,ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺςISNI 28 486 120
ἐξ  ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται,τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶISNI 33 537 133
ἐξ  ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶνεἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζουISNI 3 253 334
ἐξ  ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σουISNI 33 537 132
ἐξ  ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶτῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτουISNI 27 467 597
ἐξ  ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτααὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσινISNI 27 476 799
ἐξ  ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶνἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶISNI 33 537 133
ἐξ  ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆςἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡISNI 8 336 46
ἐξ  ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶΒρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλονISNI 59 716 72
ἐξ  ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστιἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλαISNI 62 744 198
ἐξ  ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆςπαράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅληISNI 40 571 14
ἐξ  ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦγνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅληνISNI 42 611 341
ἐξ  ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼςαὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλαςISNI 62 741 133
ἐξ  ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴνκαὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲISNI 67 784 137
ἐξ  ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶονκαὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦISNI 65 772 152
ἐξ  ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶνἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃςISNI 55 693 22
ἐξ  οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτητρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ,ISNI 26 434 1
ἐξ  οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺςαὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ,ISNI 19 398 205
ἐξ  οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησιςἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς,ISNI 2 234 197
ἐξ  οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶγεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως,ISNI 31 523 167
ἐξ  οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσιςΘεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκιςISNI 42 598 59
ἐξ  οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶντῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴνISNI 54 691 286
ἐξ  ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοιςσυμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡςISNI 5 289 142
ἐξ  ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου,ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴISNI 58 708 5
ἐξ  ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶσεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένηνISNI 4 268 182
ἐξ  ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμιςαὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνταιISNI 68 795 145
ἐξ  ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸαὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡISNI 68 795 147
Ἐξ  ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐνἘρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις·ISNI 52 668 62
ἐξ  ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶνχωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης,ISNI 32 526 33
ἐξ  ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδουςκαὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή,ISNI 4 262 56
Ἐξ  ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖςἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ.ISNI 2 235 214
ἐξ  ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶνΚαὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας,ISNI 28 488 171
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ἐξ  ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡκαὶ τὰ λοιπά,ISNI 53 676 59
ἐξ  ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸνφανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωποςISNI 64 763 7
ἐξ  ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων,ISNI 42 611 335
ἐξ  ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡεἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν,ISNI 63 761 280
ἐξ  ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχωςκατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ,ISNI 3 255 373
ἐξ  ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει·τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει,ISNI 52 669 90
ἐξ  ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶναὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει,ISNI 44 623 75
ἐξ  ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν,καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ,ISNI 34 538 14
ἐξ  ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλαδικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους,ISNI 28 491 230
ἐξ  ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇςτὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα,ISNI 27 479 873
ἐξ  ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστηνδιέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ,ISNI 60 720 3
ἐξ  ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆςτὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶISNI 19 399 223
ἐξ  ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰςγυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν,ISNI 30 512 89
ἕκαστος   { PRO+Ind }   107
Ἑκάστη  ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶτοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν.ISNI 24 431 41
ἑκάστη  αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστηκαὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ISNI 3 244 150
ἑκάστη  αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότεεἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμωςISNI 3 244 151
Ἑκάστη  γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆςISNI 52 675 46
Ἑκάστη  γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ"αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;"ISNI 3 243 135
ἑκάστη  καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶτοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. ΟὕτωςISNI 3 247 213
ἑκάστη  κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκατὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτιISNI 3 247 210
ἑκάστη  ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶνἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτιISNI 52 675 52
ἑκάστη  πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰςτί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. ΟὕτωςISNI 53 677 87
ἑκάστη  τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴνἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρISNI 22 421 95
ἑκάστῃ  ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένηαὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶISNI 44 623 78
ἑκάστῃ,  ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτιτί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦνταISNI 3 244 137
ἑκάστῃ  πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτονὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστινISNI 18 379 77
ἑκάστην  ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξκαὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸςISNI 62 741 132
Ἑκάστην  ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων,εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα.ISNI 6 321 294
ἑκάστην  αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖςἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰISNI 3 243 126
ἑκάστην  βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳτίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰςISNI 63 750 28
ἑκάστην  ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶκάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ISNI 6 318 237
ἑκάστην  ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐνδιαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ISNI 50 659 72
ἑκάστην  ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδουκατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ISNI 8 336 57
ἑκάστην  ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαιοὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ISNI 6 309 39
ἑκάστην  ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν,καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ISNI 27 474 752
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ἑκάστην  ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκπόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ISNI 60 720 7
ἑκάστην  ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐνὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ISNI 60 720 4
ἑκάστην  ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶεἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ISNI 28 486 126
ἑκάστην  νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαναὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ISNI 17 372 66
ἑκάστην  νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰΤίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ISNI 18 376 16
ἑκάστην  ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶπεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ISNI 27 478 841
ἑκάστην  ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ISNI 35 542 51
ἑκάστης  τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα,τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιονISNI 3 243 136
Ἕκαστον  ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμαστέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι.ISNI 1 224 225
ἕκαστον  ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴθεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ISNI 42 606 241
ἕκαστον  ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆςεἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖνISNI 3 248 232
ἕκαστον  ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεωςΔιότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθαISNI 68 794 113
ἕκαστον  αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύςπεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερISNI 47 642 15
ἕκαστον  βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆςγνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰςISNI 59 716 57
ἕκαστον  βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰςISNI 58 708 16
ἕκαστον  γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνακαυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς·ISNI 5 287 99
ἕκαστον  γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαιἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" ΕἰςISNI 27 447 188
ἕκαστον  δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰαὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται,ISNI 3 252 306
ἕκαστον  εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆςκαὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεταιISNI 27 448 197
ἕκαστον  εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσιςΟὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ISNI 15 363 24
Ἕκαστον  ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σουσυνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα.ISNI 41 581 158
ἕκαστον  κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτικαιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸςISNI 60 721 25
ἕκαστον  κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰςεἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ISNI 18 377 26
ἕκαστον»·  μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνωνφησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸςISNI 60 721 26
ἕκαστον  οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸνἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰςISNI 60 727 140
ἕκαστον  πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴνἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶςISNI 27 448 200
ἕκαστον  πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλουςκαὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰςISNI 52 671 126
ἕκαστον  πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ.ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτιISNI 63 756 160
ἕκαστον  πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσεικαὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆςISNI 43 618 25
ἕκαστον».  Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶλογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸςISNI 60 722 31
ἕκαστον  στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰςἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶISNI 66 774 34
ἕκαστόν  τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις,τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. ΚαὶISNI 1 220 160
Ἕκαστόν  τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόντῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου.ISNI 1 220 158
Ἕκαστόν  τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃπαρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ.ISNI 1 220 137
ἕκαστον  τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοικαὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰςISNI 67 786 180
ἕκαστον  τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργανοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶςISNI 32 526 18
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Ἕκαστον  τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτεκαὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν.ISNI 21 412 16
ἕκαστος  ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇτῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτιISNI 37 556 141
ἕκαστος  ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγειἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότιISNI 63 753 89
Ἕκαστος  ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁσου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου.ISNI 1 223 208
Ἕκαστος  ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ.ISNI 54 680 49
ἕκαστος  ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσινISNI 61 733 105
ἕκαστος  αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειανἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθηISNI 64 764 26
Ἕκαστος  γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆςκαιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος.ISNI 7 332 121
ἕκαστος  γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸνκαὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν,ISNI 67 780 61
ἕκαστος  δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰνἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως,ISNI 6 313 125
ἕκαστος  δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι·τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων·ISNI 62 746 234
ἕκαστος  ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ISNI 37 555 112
ἕκαστος  ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦδοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶISNI 31 517 41
ἕκαστος  εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντεςἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκαISNI 19 398 193
ἕκαστος  ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησαἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμενISNI 46 640 22
ἕκαστος  κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺςταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν,ISNI 5 287 110
ἕκαστος  κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡαἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ISNI 6 313 133
Ἕκαστος  λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστιἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ.ISNI 41 589 343
ἕκαστος  ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσανφύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃISNI 5 288 122
Ἕκαστος  οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς.ISNI 2 230 118
ἕκαστος  πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται.οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». ΟὕτωςISNI 4 285 72
ἕκαστος,  τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερδιαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερISNI 6 312 121
ἑκάστου  ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱοἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶISNI 21 415 95
ἑκάστου  ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴντε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότιISNI 3 252 320
ἑκάστου  αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲτῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶςISNI 32 525 3
ἑκάστου  αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμαΛόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺςISNI 32 525 3
ἑκάστου  δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴνISNI 15 363 28
ἑκάστου  κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇἘντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρονISNI 19 399 222
ἑκάστου.  Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰτῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴνISNI 20 407 104
ἑκάστου  τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖςἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμηISNI 44 620 30
ἑκάστου  τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτεἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸςISNI 22 419 52
ἑκάστου  τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴνἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρείαISNI 56 700 3
ἑκάστου  τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷτοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίαςISNI 19 398 206
ἑκάστῳ  ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷκαὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτιISNI 27 449 215
ἑκάστῳ  αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνιἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐνISNI 42 602 155
ἑκάστῳ  ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτωντῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ISNI 22 422 121
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ἑκάστῳ.  Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖςτοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐνISNI 35 540 6
ἑκάστῳ  ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείωςἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖISNI 60 725 100
ἑκάστῳ  καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντεςΚαὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντοςISNI 6 313 123
ἑκάστῳ  καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳδιαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεταιISNI 62 743 172
ἑκάστῳ  κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆςδὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν·ISNI 8 334 13
ἑκάστῳ  λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου,φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐνISNI 58 709 33
ἑκάστῳ  πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶςπάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. ὍτιISNI 55 693 25
ἑκάστῳ  τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦἩ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲISNI 6 318 236
ἑκάστῳ  τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς·ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐνISNI 42 602 156
ἑκάστῳ  τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶεἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτιςISNI 15 363 36
ἑκάστῳ  τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα».φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντοςISNI 7 329 44
ἑκάστῳ  ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶISNI 41 576 48
ἑκάστων  τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆςτῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖISNI 63 755 155
ἑκάστοτε   { I+Adv }   1
ἑκάστοτε  νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλωςὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶνISNI 20 402 14
ἑκάτερος   { PRO+Ind }   3
ἑκατέροις  βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερίαεἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐνISNI 18 385 227
ἑκατέρων  μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆςπράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶνISNI 1 221 163
ἑκατέρων  ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτηκαὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸςISNI 1 215 34
ἑκατόν   { NUM+Car }   2
ἑκατὸν  ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸςISNI 18 376 8
ἑκατὸν  καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶΕὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχριςISNI 6 309 43
ἑκατοστός   { NUM+Ord }   1
ἑκατοστοῦ  ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲσου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸISNI 5 300 364
ἐκβάλλω   { V }   8
ἐκβαλεῖτε  καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷτί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνιαISNI 42 601 127
ἐκβάλῃ  αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶοἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂνISNI 6 316 190
ἐκβάλλει.  Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσηςψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνηςISNI 6 308 16
ἐκβάλλεται  ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷκαὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείωςISNI 40 571 14
ἐκβάλλουσι  καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι,εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντοςISNI 20 407 101
ἐκβέβληται  τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸχιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάρινISNI 9 341 23
ἐκβληθήσονται  ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερκόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείαςISNI 6 314 152
ἐξέβαλε  τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκτὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶISNI 60 723 66
ἔκβασις   { N+Com }   5
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ἐκβάσεως  αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλειἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆςISNI 63 759 253
ἔκβασιν,  ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας.καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίειISNI 65 770 121
ἔκβασιν·  καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει,εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖςISNI 65 770 120
ἔκβασιν  ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκμή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέωςISNI 40 572 20
ἔκβασιν  ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσειISNI 31 524 187
ἐκβιάζω   { V }   3
ἐκβιάζεται.  Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσιεἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶναISNI 3 255 374
ἐκβιάζονται  καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶεἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένωςISNI 59 714 25
ἐκβιάζουσι  τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεωνμαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶISNI 17 372 64
ἐκβιβάζω   { V }   1
ἐκβιβάζεται  πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτιαὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇISNI 39 569 76
ἐκβιβασμός   { N+Com }   2
ἐκβιβασμὸς  ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇτῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶISNI 40 571 3
ἐκβιβασμοῦ  καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως,τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦISNI 31 520 98
ἔκγονος   { A }   4
ἔκγονα  τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα,κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦταISNI 22 418 11
ἔκγονον  δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧςαὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν·ISNI 23 427 48
ἔκγονόν  ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπηISNI 22 423 138
ἐκγόνων,  ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται,καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότουςISNI 22 418 27
ἐκδέχομαι   { V }   17
ἐκδεξώμεθα  τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶςISNI 60 722 44
ἐκδέχεσθαι»,  τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶςISNI 60 723 70
ἐκδέχεται.  Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸνσημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλονταISNI 30 508 6
ἐκδέχεται  καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαιδύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶISNI 27 455 337
ἐκδέχεται  ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸαὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτωςISNI 28 489 186
ἐκδεχόμεθα.  Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύραςτῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦISNI 35 541 20
ἐκδεχόμενοι  ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίανἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους,ISNI 27 453 297
ἐκδεχόμενος,  νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίαςκαὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶISNI 29 505 192
ἐκδεχόμενος  παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦτυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶISNI 19 397 175
ἐκδέχονται,  ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];"πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸνISNI 62 742 148
ἐκδέχονται,  διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματοςκωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνοςISNI 27 467 592
ἐκδέχονται  τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶτὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες,ISNI 27 467 588
ἐκδέχου  ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαιἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆςISNI 40 572 21
ἐκδέχου  μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶνμὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. ΚαὶISNI 25 433 23
ἐκδέχου  παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰνγνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴISNI 4 276 347
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ἐξεδέχετο  εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶνἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμωνISNI 65 770 119
ἐξεδέχοντο  τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷκαὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσειISNI 27 453 296
ἔκδηλος   { A }   6
ἔκδηλοί  τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡςἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷςISNI 62 741 136
ἔκδηλόν  ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶνκανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτοISNI 67 785 152
ἔκδηλόν  ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆςνίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶISNI 27 452 286
ἔκδηλον  ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦὉ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦISNI 37 552 38
ἔκδηλός  ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷμελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας,ISNI 41 589 346
ἔκδηλος  ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτουδιάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσινISNI 40 572 37
ἐκδημέω   { V }   2
ἐξεδήμησαν  ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντεςISNI 27 462 492
ἐξεδήμησαν,  τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοιἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτουISNI 27 462 495
ἐκδημία   { N+Com }   2
ἐκδημία  τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴνἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡISNI 65 765 1
ἐκδημίαν  τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇΘεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴνISNI 1 214 23
ἐκδιδάσκω   { V }   3
ἐκδιδάσκει·  ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶθέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτοISNI 60 723 71
ἐκδιδάσκει  τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηταιαὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμιςISNI 28 485 316
ἐκδιδάσκει  φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐνἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπουISNI 60 727 154
ἐκδίδωμι   { V }   11
ἐκδεδωκότας  ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳκαὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητοςISNI 28 486 119
ἐκδεδωκότας  ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντωνκαὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατονISNI 28 483 63
ἐκδίδωσιν.  Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας,τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴνISNI 65 769 80
ἐκδόντα  ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆςγινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳISNI 49 654 74
ἐκδοῦναι  ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσινISNI 50 659 66
ἐκδοῦναι  ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶκελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶISNI 67 779 49
ἐκδοῦναι  τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σουὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. ΔύσκολονISNI 26 436 54
ἐκδοὺς  ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷπάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦISNI 49 652 25
ἐκδώσῃς  αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσειISNI 38 564 76
ἐξέδωκεν  ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίανκαὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦταISNI 67 780 63
ἐξέδωκεν  ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην,ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗISNI 55 694 39
ἐκδικέω   { V }   2
ἐκδικηθῆναι  ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας,ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζειISNI 7 330 68
ἐκδικοῦντες  καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶγενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶISNI 41 583 208
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ἐκδίκησις   { N+Com }   6
ἐκδικήσεως  σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸνἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰISNI 20 403 39
ἐκδικήσεως  "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεταιἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίαςISNI 20 405 60
ἐκδίκησιν,  εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτουπάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸςISNI 8 334 8
ἐκδίκησιν,  κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –,ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶνISNI 37 552 46
ἐκδίκησιν  Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆςοὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴνISNI 9 342 44
ἐκδίκησις  αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον,Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡISNI 41 591 382
ἐκδικητής   { N+Com }   1
ἐκδικητοῦ,  ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιντῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦISNI 65 769 95
ἐκεῖ   { I+Adv }   29
ἐκεῖ,  ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιονἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρISNI 22 422 126
ἐκεῖ  ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκειςISNI 2 227 44
ἐκεῖ  ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξωμνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου,ISNI 2 234 200
ἐκεῖ  δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι,ISNI 42 616 439
ἐκεῖ  διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος·αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσταιISNI 19 399 227
ἐκεῖ.  Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐσκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθηISNI 53 674 24
ἐκεῖ  εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργονὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτιISNI 18 381 130
ἐκεῖ  ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆςκυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς·ISNI 23 427 58
ἐκεῖ  ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆςτὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕωςISNI 36 548 55
ἐκεῖ  ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σεὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις,ISNI 5 301 394
ἐκεῖ,  ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇτις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσενISNI 45 637 75
ἐκεῖ  ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆςἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ,ISNI 1 215 36
ἐκεῖ  ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδίαπρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκειISNI 1 221 182
ἐκεῖ  καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸνκαὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαιISNI 14 360 89
ἐκεῖ,  καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷκατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμενISNI 6 323 342
ἐκεῖ,  καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τιςκινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃISNI 19 395 126
ἐκεῖ  μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖςἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων·ISNI 4 262 48
ἐκεῖ  ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαιεἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη,ISNI 2 234 194
Ἐκεῖ  οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶτῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας.ISNI 6 309 44
ἐκεῖ  οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆςκινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τίISNI 42 600 117
ἐκεῖ  οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦκαὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστινISNI 22 422 124
ἐκεῖ  παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆςκαὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην·ISNI 22 422 127
ἐκεῖ  προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος,ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶISNI 37 556 139
ἐκεῖ  προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰςψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις,ISNI 19 392 55
ἐκεῖ  σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου.παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότηςISNI 23 426 18
ἐκεῖ  τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆςταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσονISNI 2 235 201
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ἐκεῖ.  Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχωντῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸνISNI 27 442 100
κἀκεῖ  καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός μεἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας,ISNI 18 378 63
κἀκεῖ  φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης·ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται,ISNI 22 421 102
ἐκεῖθεν   { I+Adv }   15
ἐκεῖθεν  ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶντὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρISNI 1 214 15
ἐκεῖθεν  ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος,ISNI 27 450 251
ἐκεῖθεν,  ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεταιISNI 52 666 35
ἐκεῖθεν  ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνηκαὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖνISNI 32 528 68
ἐκεῖθεν  ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖραςἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτονISNI 2 229 99
ἐκεῖθεν  ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθοςτῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταταιISNI 27 466 568
ἐκεῖθεν  ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθενἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶISNI 27 450 249
ἐκεῖθεν  ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταταιτῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉,ISNI 29 505 189
ἐκεῖθεν  ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσονδείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶISNI 37 555 106
ἐκεῖθεν·  ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖνκαὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσινISNI 14 360 91
ἐκεῖθεν  μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθενλοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆςISNI 42 604 202
ἐκεῖθεν  μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺκοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆςISNI 63 760 262
ἐκεῖθεν,  τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆςκαὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸνISNI 6 316 192
ἐκεῖθεν  τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸτὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴνISNI 35 544 87
κἀκεῖθεν  παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰςπεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθενISNI 14 358 51
ἐκεῖνος   { PRO+Dem }   268
ἐκεῖνα·  ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτιεἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃςISNI 24 430 35
ἐκεῖνα  μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰνΚαὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται·ISNI 59 715 37
ἐκεῖνα  τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆςἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομενISNI 42 603 181
ἐκεῖνα  τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμειςἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸςISNI 19 395 118
ἐκεῖναι  οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήριαἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰISNI 22 422 107
ἐκεῖναι  τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶISNI 24 431 44
ἐκείνας  λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶνβρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα,ISNI 7 330 73
ἐκείνη  ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης·ISNI 23 427 49
ἐκείνη  ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶνθεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρISNI 32 528 69
Ἐκείνη  γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;"ISNI 59 716 75
ἐκείνη  δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεταικαὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας·ISNI 3 242 110
ἐκείνη  δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆςτῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –,ISNI 42 615 426
ἐκείνη  δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁἸωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»·ISNI 63 757 196
ἐκείνη  ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲαὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸνISNI 41 576 54
ἐκείνη.  Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως.τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡςISNI 30 512 94
ἐκείνη·  ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου·τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτηςISNI 40 573 51
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ἐκείνη  ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκεικατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲISNI 60 727 153
ἐκείνη  ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐνὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴISNI 10 346 18
ἐκείνη  ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ISNI 48 650 79
ἐκείνη  ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργουτὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτοISNI 18 383 169
ἐκείνη  ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεωςκαὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότεISNI 63 751 52
ἐκείνη  ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸτῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστινISNI 12 351 26
Ἐκείνη  ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτωνλογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν.ISNI 57 706 61
ἐκείνη  ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆςδυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴISNI 33 537 131
ἐκείνη  ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρίαISNI 68 790 52
ἐκείνη  ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡδιεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσιςISNI 63 752 73
ἐκείνη  ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπεραὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεταιISNI 19 393 86
ἐκείνη  ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦσῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστινISNI 18 380 99
ἐκείνη  ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳοὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. ΚαὶISNI 59 717 84
ἐκείνη  ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός.οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ISNI 46 639 8
ἐκείνη,  ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦαἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεταιISNI 63 757 193
ἐκείνη  θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡκαὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτηISNI 71 373 96
ἐκείνη,  καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέρανκαὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴISNI 27 469 637
ἐκείνη  μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶςκαὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν·ISNI 19 392 57
ἐκείνη  τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει,ISNI 22 419 40
ἐκείνη,  τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶντῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμιςISNI 27 476 810
ἐκείνῃ  ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷαὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 27 469 640
ἐκείνῃ  αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰμονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳISNI 6 312 118
ἐκείνῃ,  ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 33 536 119
ἐκείνῃ,  ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆςἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳISNI 8 339 114
ἐκείνῃ,  ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών,τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇISNI 20 409 146
ἐκείνῃ,  καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐνδύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳISNI 19 396 146
ἐκείνῃ,  κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμαὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐνISNI 53 673 9
ἐκείνῃ  κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτωντὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳISNI 20 403 34
ἐκείνῃ  οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ– ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶISNI 27 452 292
ἐκείνῃ  προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱμέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγονISNI 63 752 70
ἐκείνῃ  τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰςΔῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαιISNI 52 672 156
ἐκείνῃ  τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆςγυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαιISNI 63 752 66
ἐκείνῃ  τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳεἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐνISNI 42 612 347
ἐκείνῃ  τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοιτὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐνISNI 44 632 250
ἐκείνῃ  τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐνISNI 41 580 147
ἐκείνῃ  τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦπροσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐνISNI 61 730 36
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ἐκείνῃ,  τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖταιαἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇISNI 27 466 565
ἐκείνῃ  τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴντάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐνISNI 42 613 378
ἐκείνῃ  τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐνψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐνISNI 42 604 201
ἐκείνῃ  τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕωςκαὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσαISNI 36 548 53
ἐκείνῃ  τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦτῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐνISNI 20 409 143
ἐκείνῃ  τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐνISNI 59 717 85
ἐκείνῃ  τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖκαὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳISNI 54 687 192
ἐκείνην  ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοιςἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴνISNI 27 466 566
ἐκείνην  ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασιςτῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸςISNI 8 334 17
ἐκείνην  ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶνἘὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆνISNI 13 354 25
ἐκείνην,  ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναιεἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκταISNI 44 632 248
ἐκείνην.  Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲνκανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέρανISNI 44 632 253
ἐκείνην  ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴνΒλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴνISNI 63 751 62
ἐκείνην,  ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡςἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰςISNI 54 682 88
ἐκείνην,  καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθηδόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημονISNI 64 764 24
ἐκείνην.  Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆςἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστινISNI 36 548 54
ἐκείνην  καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦοὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ISNI 19 393 76
ἐκείνην  καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστοςἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴνISNI 37 555 110
ἐκείνην,  ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρISNI 41 594 440
ἐκείνην  τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαιπρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίανISNI 22 421 88
ἐκείνην  τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧςἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴνISNI 42 603 174
ἐκείνην  τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτότούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶνISNI 32 526 13
ἐκείνην  τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναιτῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναιISNI 63 751 63
ἐκείνην  τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ISNI 63 753 92
ἐκείνην  τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεταιοὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸςISNI 2 230 119
ἐκείνην  τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇκάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰςISNI 32 528 64
ἐκείνην  τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃςδύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον,ISNI 63 753 100
ἐκείνην  τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις,καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰςISNI 22 420 68
ἐκείνην  τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶνκαὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦISNI 57 705 41
ἐκείνην  τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆςεἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰςISNI 12 352 36
ἐκείνην  τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώρανπροσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸςISNI 19 397 166
ἐκείνην  τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςτὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμινISNI 58 711 78
ἐκείνην  τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸςαὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότιISNI 68 792 85
ἐκείνην  τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματικόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ISNI 63 750 33
ἐκείνην  τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖακαὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνονταςISNI 63 750 35
ἐκείνην  τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖςπλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸςISNI 62 739 84
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ἐκείνην  τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰςISNI 38 564 84
ἐκείνην  τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇτῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰςISNI 19 395 129
ἐκείνην  τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴνἩ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖISNI 25 432 2
ἐκείνην  τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆςτὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσινISNI 52 665 12
ἐκείνην·  τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖςαἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώρανISNI 19 392 64
ἐκείνην,  ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳπνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥρανISNI 27 453 296
ἐκείνης  αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦταΚαὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτηςISNI 29 498 61
ἐκείνης  γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶσοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. ἘξISNI 23 426 32
ἐκείνης  εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεωςἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶςISNI 22 421 99
ἐκείνης  ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίαςκἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείαςISNI 2 227 42
ἐκείνης,  ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡςτούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίαςISNI 4 280 437
ἐκείνης,  ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροιοἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτωνISNI 22 419 44
ἐκείνης,  ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶδιαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεωςISNI 20 410 167
ἐκείνης  καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰςοὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆςISNI 32 529 73
ἐκείνης  οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆςποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥραςISNI 62 740 117
ἐκείνης  πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶαὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξISNI 62 742 147
ἐκείνης  τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸτοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆςISNI 55 696 92
ἐκείνης  τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆςἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεωςISNI 42 603 165
ἐκείνης  τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίαςσυνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίαςISNI 65 766 26
ἐκείνης  τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτιμὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆςISNI 63 753 94
ἐκείνης  τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴντῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν μεISNI 26 435 33
ἐκείνης  τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τιςοἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεωςISNI 45 637 73
ἐκείνης  τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· ἘξISNI 52 667 56
ἐκείνης  τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁθεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεωςISNI 36 548 57
ἐκείνης  τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸκαὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως·ISNI 63 751 54
ἐκείνης  τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷκαὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησινISNI 62 736 28
ἐκείνης  τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπουτοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεωςISNI 57 704 24
ἐκείνης  τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡγνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆςISNI 63 752 77
ἐκείνης  τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτιςΘέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεωςISNI 1 221 173
ἐκείνης  τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁπόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸISNI 52 672 153
ἐκείνης  τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν,ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶνISNI 67 784 137
ἐκείνης  τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶνἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντιISNI 53 673 5
ἐκείνης  τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺνἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίανISNI 27 468 624
ἐκείνης  τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκαὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίαςISNI 63 750 25
ἐκείνης  τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴνεἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσινISNI 67 777 3
ἐκείνης  τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶνλειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦISNI 55 698 128
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ἐκείνης  τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη·τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίαςISNI 63 749 16
ἐκείνης  τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπωνὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξISNI 67 780 68
ἐκείνης  τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεωντὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείαςISNI 42 614 402
ἐκείνης  τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶνὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃISNI 19 394 89
ἐκείνης  τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωποςπρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέροςISNI 67 783 120
ἐκείνης  τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίανεἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμηνISNI 55 696 87
ἐκείνης,  ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζεινἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸςISNI 18 377 21
ἐκείνης,  ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆςἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτοςISNI 1 220 152
ἐκεῖνο  αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷISNI 7 330 77
Ἐκεῖνο  δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲΘεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου.ISNI 50 657 27
ἐκεῖνο,  εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαιτὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰςISNI 2 232 158
ἐκεῖνο,  ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικταιἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄροςISNI 21 413 55
ἐκεῖνο  ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντατοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέροςISNI 67 783 124
ἐκεῖνο,  ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτιἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτιISNI 68 796 159
ἐκεῖνο,  ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡδιάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃISNI 42 616 435
ἐκεῖνο  ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖςτὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σουISNI 44 627 156
ἐκεῖνο  πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆςὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶνISNI 41 593 416
ἐκεῖνο  τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇαἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσοςISNI 65 766 29
ἐκεῖνο  τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐτῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶISNI 1 221 175
ἐκεῖνο  τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷπροσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριονISNI 19 393 76
ἐκεῖνο  τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖςλογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸνISNI 19 399 212
ἐκεῖνο  τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριοςτόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύειISNI 44 628 182
ἐκεῖνο  τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺςαὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντοςISNI 4 281 449
ἐκεῖνο  τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ«Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». ΣύνεςISNI 60 721 26
ἐκεῖνο,  τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐναὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡςISNI 67 786 173
ἐκεῖνο  τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶὭσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναταιISNI 1 222 198
ἐκεῖνο  τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳμόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέροςISNI 67 784 135
Ἐκεῖνοι  γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν.τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι.ISNI 22 418 26
〈ἐκεῖνοι〉  γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ·ISNI 63 762 304
ἐκεῖνοι,  οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱτῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν,ISNI 22 418 35
ἐκεῖνοι,  οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσηςκαὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστινISNI 22 423 133
ἐκεῖνοι  τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖντέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲISNI 9 342 43
ἐκείνοις  μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣνφῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτιISNI 22 418 30
ἐκείνοις  ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐνδιαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖςISNI 30 517 52
ἐκείνοις  πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆςεὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐνISNI 18 386 266
ἐκείνοις,  τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸεἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ISNI 19 393 65
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ἐκείνοις  τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξτοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐνISNI 54 685 151
ἐκεῖνον·  δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴδὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ISNI 18 387 285
ἐκεῖνον  μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ISNI 66 776 66
ἐκεῖνον,  ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθεἈγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸνISNI 67 781 86
ἐκεῖνον,  τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦνἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελονISNI 28 488 161
ἐκεῖνον  ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτεροςλέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν,ISNI 22 420 71
ἐκεῖνον  φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμωνκατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸνISNI 9 341 15
ἐκεῖνος  Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν,τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριοςISNI 50 658 44
ἐκεῖνος  γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην·ISNI 18 384 194
ἐκεῖνος  γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶτῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε·ISNI 39 567 26
ἐκεῖνος  δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος»ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο,ISNI 18 388 307
ἐκεῖνος  δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτοςἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ,ISNI 54 690 266
Ἐκεῖνος  δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸνοὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ.ISNI 47 645 55
ἐκεῖνος  δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαικαὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος·ISNI 60 723 67
ἐκεῖνος  εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνοςτοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτιISNI 18 387 282
ἐκεῖνος  ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσιτῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα,ISNI 17 372 67
ἐκεῖνος  ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωποςὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃISNI 37 553 65
ἐκεῖνος  ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆςτάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου,ISNI 54 687 203
ἐκεῖνος  ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆςἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡςISNI 2 232 154
ἐκεῖνος  ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειανὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθενISNI 67 781 79
ἐκεῖνος  ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆςαὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωποςISNI 54 685 146
ἐκεῖνος  ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκειοὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχαISNI 65 772 143
Ἐκεῖνος  ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν.ISNI 20 408 132
Ἐκεῖνος  ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοιἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι.ISNI 66 775 39
ἐκεῖνος  ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσιμε πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοιISNI 18 380 115
ἐκεῖνος  ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰἸδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστινISNI 18 384 196
ἐκεῖνος  ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰςκαθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος,ISNI 3 259 466
ἐκεῖνος  ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου,προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ ΛάζαροςISNI 47 642 12
Ἐκεῖνος  ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆςἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται.ISNI 52 665 15
ἐκεῖνος  ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστινISNI 62 747 272
ἐκεῖνος  τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν,τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεταιISNI 19 391 20
ἐκεῖνος  τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇοἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται·ISNI 6 321 312
ἐκείνου  Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν,σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίουISNI 54 683 117
ἐκείνου,  ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶαὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦISNI 18 376 15
ἐκείνου·  ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθουςτῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνοςISNI 63 752 78
ἐκείνου.  Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεωςὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπουISNI 67 781 79
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ἐκείνου  καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶτῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξISNI 57 704 22
ἐκείνου  καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκαἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦISNI 18 377 23
ἐκείνου  λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθακαὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτουISNI 39 567 21
ἐκείνου·  ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶνἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπουISNI 4 271 235
ἐκείνου  οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇμνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξISNI 21 411 1
ἐκείνου  τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇτοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέροςISNI 35 543 57
ἐκείνου  τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳISNI 46 640 18
ἐκείνου  τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷISNI 54 686 189
ἐκείνου  τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοιςτῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείανISNI 59 713 7
ἐκείνου  τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆςμήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ISNI 18 379 94
ἐκείνου  τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦεἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέροςISNI 12 351 14
ἐκείνου  τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος,ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεωςISNI 65 767 47
ἐκείνου  τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁτῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθηISNI 27 456 365
ἐκείνου,  τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳἈχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξISNI 41 586 276
ἐκείνου,  τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷτῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξISNI 57 706 66
ἐκείνου  τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸςεἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖνISNI 19 393 74
ἐκείνου  τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰαἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶνISNI 2 228 64
ἐκείνου  τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρόςἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦISNI 18 378 54
ἐκείνου  τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦςεἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθενISNI 52 671 127
ἐκείνου  τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσηςὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξISNI 42 596 22
ἐκείνου  τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν,ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεωςISNI 45 635 25
ἐκείνου  τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇτινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇISNI 65 766 20
ἐκείνου  τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαιISNI 42 603 173
ἐκείνου  τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡςἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξISNI 28 490 207
ἐκείνου,  τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆςαἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνοςISNI 27 471 684
Ἐκείνους  γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲτῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη.ISNI 30 512 94
ἐκείνους  πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸνοἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ISNI 5 288 123
ἐκείνους  τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳπόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρISNI 18 386 252
ἐκείνους,  ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆςκαὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ISNI 9 343 74
ἐκείνῳ  αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴνκόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷISNI 32 528 63
ἐκείνῳ  δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάρινἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷISNI 3 257 409
ἐκείνῳ  ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητοςτοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷISNI 4 275 330
ἐκείνῳ.  Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇἝως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶISNI 42 613 382
ἐκείνῳ  μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόναςᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐνISNI 54 689 245
ἐκείνῳ  μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ·ISNI 48 650 80
ἐκείνῳ  μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐνζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷISNI 28 493 278
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ἐκείνῳ  ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας,αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐνISNI 68 790 36
ἐκείνῳ  ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶISNI 54 690 271
ἐκείνῳ  πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶκαὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ISNI 31 517 40
ἐκείνῳ  τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐνὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐνISNI 54 687 206
ἐκείνῳ  τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστινπειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. ΔόξαISNI 51 663 55
ἐκείνῳ  τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτωντοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. ΚαὶISNI 41 577 82
ἐκείνῳ  τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼνἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐνISNI 37 556 137
ἐκείνῳ  τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκτῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐνISNI 37 556 134
ἐκείνῳ  τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆςκαὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐνISNI 19 399 212
ἐκείνῳ  τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖνχαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷISNI 8 338 100
ἐκείνῳ  ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇαὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματιISNI 68 790 41
ἐκείνων  γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸντῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ISNI 3 249 244
ἐκείνων  γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαντὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξISNI 4 260 13
ἐκείνων  δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. ΠερὶISNI 65 765 2
ἐκείνων,  καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴμελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμηςISNI 4 274 302
ἐκείνων  κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶνπρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξISNI 21 411 11
ἐκείνων  ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇκαὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸςISNI 62 743 175
ἐκείνων  τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξISNI 55 698 126
ἐκείνων  τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξISNI 63 758 223
ἐκείνων  τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶνοὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξISNI 57 706 71
ἐκείνων  τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐνὉρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεωςISNI 19 400 232
ἐκείνων  τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂνΔιδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ISNI 22 420 67
ἐκείνων  τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται,ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξISNI 57 706 69
ἐκείνων  τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦτὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν,ISNI 18 386 258
ἐκείνων  τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡςτῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσειςISNI 29 502 132
ἐκείνων  τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνωνἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶISNI 18 386 257
ἐκείνων  τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν.μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξISNI 20 403 29
ἐκείνων  τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺκαὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲISNI 63 758 226
ἐκείνων  φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν.δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ISNI 20 408 131
Κἀκεῖναι  γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεωςἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται.ISNI 22 421 93
κἀκείνης  τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτουτοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας,ISNI 20 410 167
κἀκείνης  τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆςἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου,ISNI 20 410 168
κἀκεῖνο,  καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶτὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτοISNI 2 227 41
κἀκεῖνος  ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε“Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”·ISNI 18 388 302
κἀκεῖνος  ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰςτὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ,ISNI 14 359 83
κἀκείνου  ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως,ISNI 22 417 10
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ἐκεῖσε  ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦδιαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνηISNI 32 527 49
ἐκεῖσε,  ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντωνἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμενISNI 30 541 29
ἐκεῖσε  βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶνΤί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴνISNI 63 760 260
ἐκεῖσε  δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶςτῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν,ISNI 37 553 71
ἐκεῖσε  δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνειἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶISNI 63 757 184
ἐκεῖσε.  Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶντῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶνISNI 65 769 93
ἐκεῖσε».  Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;"εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητεISNI 33 534 63
ἐκεῖσε  εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίουδιὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴνISNI 27 463 507
ἐκεῖσε,  ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃτροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉ISNI 30 541 32
"ἐκεῖσε;"  Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθωISNI 34 538 10
ἐκεῖσε  λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆςISNI 67 786 189
ἐκεῖσε  μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆςποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσανISNI 65 765 4
ἐκεῖσε  ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ·πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇISNI 61 733 106
ἐκεῖσε,  οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆςκαὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰISNI 44 626 143
Ἐκεῖσε  οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶπόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι.ISNI 62 741 130
ἐκεῖσε  πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγαπίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόποςISNI 42 598 71
ἐκεῖσε  πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺτοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲνISNI 27 479 868
ἐκεῖσε  τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχονISNI 18 376 3
ἐκεῖσε,  τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆςαὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνειISNI 27 456 362
ἐκεῖσε  ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται·καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦςISNI 19 400 245
ἐκεῖσε,  ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε,ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶνISNI 12 351 20
κακεῖσε  ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆςἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια,ISNI 22 418 13
κἀκεῖσε.  Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκτοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδεISNI 1 219 116
ἐκζητέω   { V }   9
ἐκζητεῖται  παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺςτούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳISNI 60 723 59
ἐκζητηθήσονται·  καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ,καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σουISNI 41 584 235
ἐκζητῆσαι  ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαιτῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸISNI 41 586 282
ἐκζητῆσαι  τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκειεἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦISNI 31 523 172
Ἐκζητήσατε  τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴνδιαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν·ISNI 5 299 342
ἐκζητοῦσι  με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματαὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέρανISNI 14 358 45
ἐκζητοῦσιν  αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶνσου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖςISNI 6 324 374
ἐκζητῶν  ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴὉ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲISNI 37 552 46
ἐξεζήτησαν  αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳISNI 28 482 38
ἐκθαμβέω   { V }   1
ἐθαμβήθης  ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτιαὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲISNI 60 725 96
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ἔκθεσις   { N+Com }   1
ἔκθεσις  τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα,τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτωνISNI 15 363 25
ἐκκαίω   { V }   1
ἐκκαῇ  τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαιἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶISNI 4 264 77
ἐκκαλύπτω   { V }   1
ἐκκαλύπτεται  τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος,ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρISNI 11 348 15
ἔκκαυσις   { N+Com }   4
ἐκκαύσεως  τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρεινκαὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆςISNI 18 376 19
ἔκκαυσιν  ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲμεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίανISNI 20 407 101
ἔκκαυσις  ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τιςτῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃISNI 20 404 54
ἔκκαυσις  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵναψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡISNI 33 537 139
ἐκκλησία   { N+Com }   9
ἐκκλησίᾳ  ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιναὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇISNI 54 685 146
ἐκκλησίαις  ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ,διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖςISNI 54 689 257
ἐκκλησίας.  Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸςκαὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆςISNI 33 534 67
ἐκκλησίας,  κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος,“Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆςISNI 18 378 62
ἐκκλησίας  κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦπρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆςISNI 10 345 6
ἐκκλησίας  πιστεύεται.ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆςISNI 12 352 54
ἐκκλησίας  σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡτινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆςISNI 20 404 46
ἐκκλησίας  τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντωνἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆςISNI 10 345 9
ἐκκλησίας  τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖνΛοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆςISNI 3 239 43
ἐκκλινισμός   { N+Com }   2
ἐκκλινισμὸν  κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶτῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲISNI 61 730 37
ἐκκλινισμός·  ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷΤὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁISNI 1 215 35
ἐκκλίνω   { V }   27
ἐκκλῖναι  ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτικαὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷISNI 49 653 42
ἐκκλῖναι  ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶςἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶISNI 5 295 259
ἐκκλῖναι  κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶτῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸISNI 60 726 129
"ἐκκλῖναι;"  Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆςκαὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμενISNI 42 599 91
ἐκκλῖναι,  οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷκαὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢISNI 60 723 63
ἐκκλῖναι,  πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦταἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦISNI 60 728 161
ἐκκλῖναι  τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶδιατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦISNI 7 331 95
ἐκκλίναντες  ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆςοἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 42 609 299
ἐκκλίνας  παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴISNI 5 296 273
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ἐκκλίνει.  Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενοςτρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκISNI 37 552 50
ἐκκλίνει  εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκISNI 41 576 49
ἐκκλίνει  ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαιἘρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τιςISNI 27 440 40
ἐκκλίνει  παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇτοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰISNI 57 705 37
ἐκκλίνει  ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸσαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆςISNI 37 552 58
ἐκκλίνει  τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷδιαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκISNI 42 609 295
ἐκκλίνειν  εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰςἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳISNI 27 447 173
ἐκκλίνειν,  καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξωISNI 58 712 102
ἐκκλίνειν,  ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο,τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴISNI 61 733 91
ἐκκλίνῃς  ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖςτῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶISNI 5 295 266
ἐκκλινομένοις,  διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶISNI 42 614 391
ἐκκλινούσης,  ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳκαὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆςISNI 42 613 378
ἐκκλίνων  ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐντελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁISNI 60 723 67
ἐκκλίνωσιν  εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξειπρονοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴISNI 60 721 12
ἐξέκλιναν  εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶISNI 27 476 803
ἐξέκλιναν  εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίαςεὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων,ISNI 27 476 793
ἐξέκλιναν  καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτοςαὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμονISNI 28 490 219
ἐξέκλινας,  εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶνβῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆςISNI 58 708 11
ἔκκλισις   { N+Com }   3
ἐκκλίσεως  τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶνὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆςISNI 3 245 174
ἔκκλισιν  πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶεἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴνISNI 61 730 27
ἔκκλισιν  τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξκυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴνISNI 8 335 30
ἐκκοπή   { N+Com }   6
ἐκκοπὴ  τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦτὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶISNI 27 469 650
ἐκκοπῇ,  καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸεἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶνISNI 3 240 50
ἐκκοπῇ  τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί,Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇISNI 1 216 64
ἐκκοπὴν  καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεωνπροσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαιISNI 8 336 45
ἐκκοπήν,  τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεωςπαραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτουISNI 10 346 15
ἐκκοπῆς  καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶνεἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆςISNI 15 363 22
ἐκκόπτω   { V }   10
ἐκκόπτει,  καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆςδὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέωνISNI 19 391 20
ἐκκόπτει,  καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅτανἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺςISNI 55 695 76
ἐκκόπτεται  τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίουὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴISNI 19 399 224
ἐκκόπτον  τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείωνσε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 18 382 161
ἐκκόπτων  τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆςἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκISNI 4 281 439
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ἐκκόπτων,  τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργωνἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίανISNI 44 625 121
ἐκκόψας  τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇσοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴISNI 8 337 72
ἐκκόψῃς  σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκηςὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶISNI 18 377 37
ἔκκοψον  ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίονδιάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶISNI 4 273 282
ἐξέκοψε,  διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοιςσυντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦISNI 44 625 124
ἐκλαμβάνω   { V }   2
ἐκλαμβάνειν  ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμινἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνεινISNI 9 340 5
ἐκλαμβάνειν  ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸαὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶςISNI 9 340 3
ἐκλάμπω   { V }   2
ἐκλάμψαι  ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸςαὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶISNI 9 341 31
ἐκλάμψουσιν  ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιντῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοιISNI 6 314 148
ἐκλέγω   { V }   13
ἐκλέγονται  ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰςἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμουςISNI 62 741 135
«Ἔκλεξαι  σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρεςἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει·ISNI 55 696 89
ἐκλεξαμένοις  τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴνκαὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳISNI 18 383 176
ἐκλεξάμενον  ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενονἘγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεωςISNI 17 370 21
ἐκλέξασθαι  τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηταιαὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναταιISNI 53 676 74
ἐκλέξηται  ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶνπεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴISNI 53 676 75
ἐκλέξομαι  ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦπολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύοISNI 18 382 154
ἐκλεχθῆναι  καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷτῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶISNI 27 476 791
ἐξελέγοντο,  ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαιἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷISNI 54 689 245
ἐξελεξάμην  ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸνκαὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσειISNI 27 479 881
ἐξελέξατο  ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶντοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶISNI 18 386 242
ἐξελέξατο,  μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆςτοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧISNI 17 370 23
ἐξελέξατο  τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆςκαὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδεISNI 18 388 307
ἐκλείπω   { V }   4
ἐκλείπουσιν  ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇτινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶISNI 1 214 28
ἐκλείψωσιν  ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂνISNI 28 494 298
ἐξέλιπε,  καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐνἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίαςISNI 18 377 34
Ἐξέλιπον  οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ·ISNI 14 361 114
ἔκλειψις   { N+Com }   1
ἔκλειψις  τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτωνσώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡISNI 31 520 106
ἐκλογή   { N+Com }   5
Ἐκλογὴ  συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεωνΝΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 57 703 2
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ἐκλογὴ  τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡISNI 54 690 275
ἐκλογῇ  τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένητινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇISNI 2 228 69
ἐκλογὴν  τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦτὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴνISNI 46 639 2
ἐκλογῆς,  ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτοντῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦοςISNI 61 732 75
ἐκλύω   { V }   5
ἐκλυθῇ  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐντῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂνISNI 27 440 54
ἐκλυθῶσι  τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχήσου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶISNI 54 679 34
ἐκλύοντες  καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμαISNI 54 689 246
ἐκλυτῶσαι  ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸνὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναταιISNI 27 440 63
ἐκλυτώσεις  ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέωςσοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶISNI 66 774 31
ἐκμαίνω   { V }   1
ἐξεμάνησαν  κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνοντοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκαISNI 9 341 13
ἐκμανθάνω   { V }   1
ἐξέμαθεν·  «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆςISNI 33 535 78
ἐκνικάω   { V }   3
ἐκνικᾷ  ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμοςλύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτωςISNI 47 643 23
ἐκνικᾷ  τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμηνἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶISNI 47 644 39
ἐκνικῶν  ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗδιὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστωISNI 54 686 188
ἑκούσιος   { A }   4
ἑκουσίοις  θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐνISNI 50 660 90
ἑκούσιος  θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆςκρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡISNI 26 434 10
ἑκούσιος  πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡISNI 4 275 325
ἑκουσίων  καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωποςΗʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶISNI 8 334 3
ἑκουσίως   { I+Adv }   13
ἑκουσίως,  ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱπαράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶνISNI 5 283 15
ἑκουσίως  ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινοςδιενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. ΕἰISNI 5 303 431
ἑκουσίως  γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰγινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτίαISNI 8 334 2
ἑκουσίως  ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆςΚαρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσιςISNI 62 735 11
ἑκουσίως  ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸνἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τιςISNI 27 447 177
ἑκουσίως  ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴνὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμενISNI 66 774 26
ἑκουσίως  ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖςISNI 6 312 102
ἑκουσίως  ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦτί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμαISNI 4 261 33
ἑκουσίως  παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεωςτῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺςISNI 27 442 85
ἑκουσίως  ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενοςὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ISNI 28 484 85
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ἑκουσίως  πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦνοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦISNI 28 482 30
ἑκουσίως  ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶτοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸνISNI 28 482 27
ἑκουσίως  ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνατοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναιISNI 7 332 116
ἔκπαλαι   { I+Adv }   1
ἔκπαλαι  καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκωνISNI 28 493 276
ἔκπεινος   { A }   1
ἔκπεινός  ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇτῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆςISNI 5 284 43
ἐκπέμπω   { V }   4
ἐκπέμπουσι,  καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶνβάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 6 321 299
ἐκπέμψαι  τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇτεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦISNI 45 635 17
ἐκπέμψαν  αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸνἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸISNI 8 339 112
ἐξέπεμψεν  εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδοςτῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸνISNI 55 694 41
ἐκπετάννυμι   { V }   1
ἐκπετᾷ  τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτιςISNI 63 755 144
ἐκπηδασμός   { N+Com }   1
ἐκπηδασμὸν  καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴνἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶISNI 33 532 18
ἐκπηδάω   { V }   2
ἐκπηδῆσαι  συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺςτῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴISNI 3 238 14
ἐκπηδήσῃ  μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστιἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτεISNI 7 333 133
ἐκπίπτω   { V }   11
ἐκπέπτωκεν,  ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶςαὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίαςISNI 8 339 108
ἐκπέσῃ·  ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶνἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθενISNI 2 229 99
ἐκπέσῃς  ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡτὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶISNI 4 277 357
ἐκπεσόντων·  καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπονμετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτωνISNI 28 489 195
ἐκπίπτει  ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦαὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίωςISNI 49 652 18
ἐκπίπτειν,  εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;"τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτηςISNI 6 313 143
ἐκπίπτομεν.  Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦτῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτωνISNI 36 548 61
ἐκπίπτουσαν  τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξεἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτοISNI 3 256 403
ἐξέπεσαν  αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰςαὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδοςISNI 28 490 220
ἐξέπεσεν  ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧςISNI 35 542 37
ἐξέπεσον,  ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐνῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐανISNI 5 295 270
ἐκπληκτικῶς   { I+Adv }   1
ἐκπληκτικῶς·  Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡςἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγειISNI 27 466 569
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ἔκπληξις   { N+Com }   18
ἐκπλήξει  γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶοὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇISNI 44 632 253
ἐκπλήξει.  Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖκαὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐνISNI 32 528 65
ἐκπλήξει  καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇISNI 19 399 224
ἐκπλήξει  τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇISNI 42 616 431
ἐκπλήξει  τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶνἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇISNI 44 624 95
ἐκπλήξεις  τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος,τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶISNI 60 724 72
ἐκπλήξεως  τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνωνἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ISNI 19 400 230
ἐκπλήξεως  τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇμετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆςISNI 19 400 231
ἔκπληξιν  ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸςISNI 27 470 653
ἔκπληξιν  καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸςISNI 5 297 308
ἔκπληξιν  μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦμίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰςISNI 44 631 234
ἔκπληξιν  τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτεταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸςISNI 62 743 172
ἔκπληξιν,  τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλληἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰςISNI 1 222 184
ἔκπληξιν  τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖςμετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰςISNI 17 375 119
ἔκπληξις  εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆςγὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστινISNI 42 614 401
ἔκπληξις  ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶτῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον,ISNI 19 392 50
ἔκπληξις,  καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίαςΚαὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶISNI 27 469 639
ἔκπληξις  τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆςτῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. ὪISNI 41 593 418
ἐκπλήρωσις   { N+Com }   1
ἐκπλήρωσιν  τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκτὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰςISNI 45 635 18
ἐκπλήσσω   { V }   11
ἐκπεπληγμένος·  τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονεςτῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν,ISNI 19 391 21
ἐκπλήξει  καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶτὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇISNI 42 595 10
ἐκπλήττεσθαι  τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸντοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶISNI 7 329 52
ἐκπλήττεται  ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέωνσώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. ὭσπερISNI 65 768 74
ἐκπλήττεται  θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴντῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 3 237 6
ἐκπληττομένη,  καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον,αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 39 569 64
ἐκπληττόμενος  ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυτὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶISNI 27 465 558
ἐκπληττόμενος  ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆςἌλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλοςISNI 6 325 389
ἐκπληττόμενος  λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶαὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶISNI 7 329 54
ἐκπληττόμενος  ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσανἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσειISNI 17 374 104
ἐκπλήττονται  ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴτῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶISNI 3 251 281
ἐκπλύνω   { V }   1
ἐκπλύνεσθαι  καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκιςISNI 4 271 238
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ἐκπορεύω   { V }   1
ἐκπορευόμενος,  θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτικἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶISNI 18 378 64
ἔκπτωσις   { N+Com }   4
ἐκπτώσεις  καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆςτῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆςISNI 8 336 49
ἐκπτώσεων  τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰτέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶISNI 8 336 46
ἔκπτωσιν  ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενόςἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴνISNI 14 358 63
ἔκπτωσις  φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶςτῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο,ISNI 38 564 68
ἔκπτωτος   { A }   1
ἔκπτωτός  ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίαςτινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν,ISNI 14 357 36
ἐκριζόω   { V }   4
ἐκριζοῖ  ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐνἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶISNI 16 367 53
ἐκριζοῦν  δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν,ISNI 6 308 25
ἐκριζοῦν  τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίαςπεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸISNI 42 607 264
ἐκριζοῦσιν  αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶISNI 29 501 112
ἔκστασις   { N+Com }   13
ἐκστάσει  γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐνISNI 19 401 248
ἐκστάσει  διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐνISNI 1 218 97
ἐκστάσει  ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπουτῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃISNI 20 408 137
ἐκστάσεως,  ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία,ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆςISNI 31 523 167
ἐκστάσεως·  ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίουτῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασιςISNI 20 408 137
ἐκστάσεως  πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸντῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένηςISNI 16 366 22
ἔκστασιν  τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅτανπατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰςISNI 27 472 702
ἔκστασιν.  Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαιοὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴνISNI 20 409 141
ἔκστασις.  Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳISNI 20 408 136
ἔκστασις  ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίουκαὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲISNI 20 408 137
ἔκστασις.  Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸνκαὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡISNI 6 307 14
ἔκστασις,  καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶδευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία,ISNI 27 469 639
ἔκστασις  καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασιςτούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶνISNI 20 408 135
ἐκστατικός   { A }   2
ἐκστατικήν·  διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι,ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴνISNI 25 432 2
ἐκστατικός·  καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸνθερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡςISNI 25 432 8
ἐκστηθισμός   { N+Com }   1
ἐκστηθισμὸν  τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐνστήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸνISNI 44 624 91
ἐκταράσσω   { V }   3
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ἐκταράξει  τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυαὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇISNI 57 704 28
ἐκταράσσουσι  καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου,φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶISNI 6 318 247
ἐκταράσσων  καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεταικέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσειςISNI 6 316 206
ἔκτασις   { N+Com }   2
ἐκτάσεως,  καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανοςἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆςISNI 66 775 44
ἔκτασιν  τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς.αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴνISNI 54 678 1
ἐκτείνω   { V }   12
ἐκταθῆναι  κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε.ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθαISNI 65 769 91
ἐκτεινάντων  τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ,ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶISNI 18 386 259
ἐκτείνας  τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρωνISNI 27 472 701
ἐκτείνεσθαι  ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμιςISNI 67 783 129
ἐκτείνεται  πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότεμακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖνISNI 62 741 130
ἐκτείνῃ  τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷμὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼςISNI 4 275 329
ἐκτείνῃς  σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυτοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴISNI 18 377 40
ἐκτείνητε  τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητεἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· ὍτανISNI 5 293 222
ἐκτεινομένων  πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρίαἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶςISNI 56 701 31
ἐκτείνονται.  Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέωςISNI 18 379 87
ἐκτείνων  τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ·ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶISNI 14 361 113
ἐκτεταμένῃ  προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων,δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇISNI 6 310 78
ἐκτελέω   { V }   4
ἐκτελεῖν  ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰπολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθαςISNI 71 373 90
ἐκτελεῖν  βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαιἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματοςISNI 29 501 114
ἐκτελούμενα  πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸνεἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰISNI 19 394 102
ἐκτελοῦνται·  τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη,σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶςISNI 6 319 251
ἐκτενής   { A }   2
ἐκτενεῖ  καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇISNI 54 683 104
ἐκτενής,  ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεωςἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησιςISNI 61 729 5
ἐκτήκω   { V }   1
ἐκτακῆναι  τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶISNI 27 466 582
ἐκτίθημι   { V }   4
ἐκθέμενος  τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕωςἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁISNI 27 451 260
ἐκθέσθαι  πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομενISNI 19 390 10
ἐκθέσθαι  ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴντοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέονISNI 15 363 26
ἐξέθεντο  καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίανπέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαιISNI 4 278 391
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ἐκτίλλω   { V }   6
ἐκτίλαι  ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳσαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειταιISNI 23 427 59
ἐκτῖλαι  αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνατὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖISNI 39 567 15
ἐκτῖλαι  ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃτῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶνISNI 59 718 117
ἐκτίλλεται  ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντωνὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτωςISNI 65 768 59
ἐκτίλλονται  τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡγυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. ΚαθάπερISNI 65 768 58
ἔκτιλον  αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ."σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα,ISNI 4 285 75
ἐκτινάσσω   { V }   1
ἐκτινάξῃ  ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερτῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶISNI 17 374 100
ἐκτός   { I+AdvPr }   60
ἐκτὸς  ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμίαἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τιςISNI 30 508 7
ἐκτὸς  αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σουἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴνISNI 55 699 148
ἐκτὸς  αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω,τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶISNI 43 618 25
ἐκτὸς  αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶἘὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦςISNI 56 701 18
ἐκτὸς  αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;"Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζειςISNI 4 290 163
ἐκτὸς  αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴντῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται,ISNI 28 493 268
ἐκτὸς  αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶISNI 57 706 68
ἐκτὸς  γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸςτῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. ΚαὶISNI 5 291 177
ἐκτὸς  γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερονἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ·ISNI 38 564 67
Ἐκτὸς  γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατονσου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ.ISNI 3 255 378
ἐκτὸς  γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲσώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς·ISNI 54 688 226
ἐκτὸς  γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου·ISNI 55 697 117
ἐκτὸς  γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶςἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως·ISNI 41 581 156
ἐκτὸς  γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις·ISNI 18 387 270
ἐκτὸς  γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θείαπρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου,ISNI 3 253 334
ἐκτὸς  γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆςπάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρωνISNI 6 311 83
ἐκτὸς  δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶαὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴISNI 27 463 513
ἐκτὸς  διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶνεἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. ΚαὶISNI 5 291 175
ἐκτὸς  εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶντῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδοςISNI 6 308 19
ἐκτὸς  εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος,ISNI 42 607 249
ἐκτὸς  εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇμίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένειISNI 53 676 72
ἐκτὸς  ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳκαὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲISNI 62 743 175
ἐκτὸς  ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαιτῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτιISNI 42 596 29
ἐκτὸς  ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶκαὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦISNI 44 628 175
ἐκτὸς  "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲναἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶνISNI 59 714 35
ἐκτὸς  λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴνπαθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡISNI 30 510 47
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ἐκτὸς  λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶςπρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶISNI 63 753 110
ἐκτὸς  μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇκαὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 63 754 112
ἐκτὸς  μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδίαὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶISNI 62 735 8
ἐκτὸς  οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτωνκαὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧνISNI 7 330 74
ἐκτὸς  οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτατῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧνISNI 42 605 209
ἐκτὸς  πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢστάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 19 392 61
ἐκτὸς  πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸςοὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. ΚαὶISNI 5 291 181
ἐκτὸς  πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶντῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. ΚαὶISNI 5 291 179
ἐκτὸς  πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική,ISNI 63 752 80
ἐκτὸς  πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσιαISNI 57 705 44
ἐκτὸς  συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί,αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ,ISNI 62 745 216
Ἐκτὸς  ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκειψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας.ISNI 31 524 175
ἐκτὸς  ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν,αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶISNI 35 541 23
ἐκτὸς  ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆςθέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁISNI 54 688 231
ἐκτὸς  τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτιτῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥραςISNI 27 472 698
Ἐκτὸς  τῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 169
ἐκτὸς  τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖςπάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆςISNI 55 697 103
ἐκτὸς  τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖνοὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. ΚαὶISNI 5 291 171
ἐκτὸς  τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖςτὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματοςISNI 41 575 23
ἐκτὸς  τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁδύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμαISNI 30 510 39
ἐκτὸς  τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;"μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμιςISNI 27 474 760
ἐκτὸς  τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτιἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμαISNI 27 444 127
ἐκτὸς  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖςἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳISNI 59 719 126
ἐκτὸς  τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖςἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτιISNI 65 770 108
ἐκτὸς  τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴτοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. ΚαὶISNI 5 291 183
ἐκτὸς  τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆςἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. ΚαὶISNI 5 291 173
ἐκτὸς  τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύωνἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦISNI 31 523 161
ἐκτὸς  τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶISNI 41 578 106
ἐκτὸς  τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως"αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢISNI 19 396 148
ἐκτὸς  τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆςἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴISNI 3 237 11
ἐκτὸς  τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁκαὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. ΚαὶISNI 67 785 163
ἐκτὸς  τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶτοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρISNI 63 756 171
ἐκτὸς  τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτωντοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆςISNI 32 530 100
ἐκτὸς  χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρτὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαιISNI 46 640 25
ἕκτος   { NUM+Ord }   2
ἕκτῃ  τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡτοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇISNI 21 416 104
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ἕκτης  ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσηςὉμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 19 398 199
ἔκτοτε   { I+Adv }   5
ἔκτοτε  διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσιςISNI 44 624 98
ἔκτοτε  ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆςθεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶISNI 32 527 40
ἔκτοτε  οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆςτοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" ΚαὶISNI 28 481 13
ἔκτοτε  οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷISNI 48 650 71
ἔκτοτε  ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆςπεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος,ISNI 61 730 32
ἔκτρωμα   { N+Com }   2
ἔκτρωμα  ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐντὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡςISNI 6 321 294
ἔκτρωμα  λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου“Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία,ISNI 18 380 99
ἐκφαίνω   { V }   2
ἐκφαίνει  φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦτοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως,ISNI 7 332 123
ἐκφαίνουσιν  αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς,αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶISNI 16 365 12
ἐκφαυλίζω   { V }   4
ἐκφαυλίζει  αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατίσυνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸςISNI 9 343 58
ἐκφαυλίζοντας  τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπουΘεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲνISNI 9 343 57
ἐκφαυλίσῃ  τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳΘεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅτανISNI 4 281 442
ἐκφαυλίσῃς  τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησοναὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. ΜὴISNI 5 304 451
ἐκφέρω   { V }   11
ἐκφέρει  αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸςἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶISNI 27 443 105
ἐκφέρει  αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶςτὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆςISNI 27 471 692
ἐκφέρει  νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκISNI 37 557 153
ἐκφέρει  τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμηνταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκISNI 37 557 152
ἐκφέρειν  αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃοὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖςISNI 15 364 40
ἐκφέρειν  τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σουπονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶνISNI 41 574 5
ἐκφέρῃ  αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅτανἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶISNI 27 440 64
ἐκφέρων  ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς,οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖςISNI 66 776 54
ἐξενηνεγμέναι,  ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦκἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸνISNI 16 366 34
ἐξήνεγκεν  αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκταςτῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα,ISNI 27 451 255
ἐξοίσῃ  λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶντῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶISNI 67 786 182
ἐκφοβέω   { V }   6
ἐκφοβεῖ  αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων,καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκιςISNI 7 331 105
ἐκφοβεῖν  εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίαςδεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺςISNI 7 332 110
ἐκφοβήσῃ  τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ,κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 53 676 69
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ἐκφοβοῦσα  ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέενναἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡISNI 41 593 429
ἐκφοβοῦσαι  σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσινδυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶISNI 63 758 222
ἐκφοβοῦσι  σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷκαὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶISNI 63 754 116
ἐκφράζω   { V }   1
ἐκφρασθῆναι  ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃκαὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένηνISNI 39 566 13
ἔκφρων   { A }   1
ἔκφρων  γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡςISNI 25 432 10
ἐκχέω   { V }   5
ἐκχέαι  δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμοςἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸνISNI 4 271 238
ἐκχέαντι  πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺςεἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷISNI 19 390 1
ἐκχέει  κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗταιδυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶISNI 58 709 25
ἐκχεόμενος  ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳαὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁISNI 58 710 59
ἐξέχεεν  ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇτῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦISNI 68 789 30
ἐκχύνω   { V }   3
ἐκχύνει  τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴνοὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶISNI 27 466 581
ἐκχύνει  τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένονἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶISNI 41 585 251
ἐκχυνόμενον  εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱτοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶνISNI 62 738 76
ἔκχυσις   { N+Com }   1
ἐκχύσεως  τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον,ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆςISNI 31 523 162
ἔλαιον   { N+Com }   4
ἔλαιον  εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆςτῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. ὭσπερISNI 38 561 5
ἔλαιον,  καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆςχωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴνISNI 63 753 104
ἔλαιον  τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶτοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸISNI 30 511 66
ἐλαίου  ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ,Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦISNI 44 623 81
ἐλασσόω   { V }   5
ἐλαττοῦνται,  ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲτοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοιISNI 30 513 107
ἐλαττοῦται  ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείωςπλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτονISNI 27 456 367
ἐλαττοῦται  ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖςἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν,ISNI 65 769 84
ἐλαττοῦται.  Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶντῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶISNI 22 419 42
ἐλαττωθῇ  ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇκαὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶISNI 45 637 65
ἐλάσσωμα   { N+Com }   12
ἐλάττωμα  αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶοὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸISNI 22 422 125
ἐλάττωμα  αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηταιὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸISNI 10 347 39
ἐλάττωμα,  ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενοςΜὴ ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸISNI 5 286 77
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ἐλαττώματα  αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶςκαὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰISNI 5 304 454
ἐλαττώματα  ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. ΤὰISNI 48 648 34
ἐλαττώματα  μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶνἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲISNI 16 367 43
ἐλαττώματα  πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶτῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰISNI 16 365 12
ἐλαττώματα  τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴνἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰISNI 52 672 144
ἐλαττώματα,  τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆςκόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰISNI 5 305 473
ἐλαττώματα  τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦτούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰISNI 58 712 88
ἐλαττωμάτων  μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις.τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶνISNI 27 461 467
ἐλαττωμάτων  τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸντὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶνISNI 2 226 24
ἐλαφρός   { A }   6
ἐλαφρὰ  γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳκαὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτωνISNI 64 764 24
ἐλαφρά  "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶπλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσονISNI 42 602 142
ἐλαφρὰ  ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴνἘάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτίαISNI 44 627 168
ἐλαφρά,  καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴνΔιατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆςISNI 62 740 114
ἐλαφραί,  σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρτῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκISNI 62 747 257
ἐλαφρὸν  καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆςἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμαISNI 4 271 247
ἐλαφρότης   { N+Com }   5
ἐλαφρότης  καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρτῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡISNI 71 373 96
ἐλαφρότητα  καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴςκαὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶISNI 62 743 167
ἐλαφρότητα  τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατοἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴνISNI 17 374 105
ἐλαφρότητος  καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός,καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆςISNI 17 369 10
ἐλαφρότητος  καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς 
ἐν
πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆςISNI 54 680 40
ἐλαφρόω   { V }   1
ἐλαφροῦσθαι.  Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναταικαὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτουISNI 31 515 7
ἐλαφρύνω   { V }   2
ἐλαφρύνεται  ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμονκαὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶISNI 44 622 57
ἐλαφρύνεται  τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σουδίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σουISNI 31 524 182
ἐλαχιστία   { N+Com }   2
ἐλαχιστίᾳ  σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃςαὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇISNI 5 301 399
ἐλαχιστίαν  αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦπρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴνISNI 33 533 47
ἐλαχύς   { A }   17
ἔλαττον  ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴντὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸνISNI 42 599 83
ἐλάττονα  ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰςἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰISNI 67 779 52
ἐλάττω  γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαιςτῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆςISNI 21 415 81
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ἐλάχιστε,  θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖςπεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπεISNI 63 749 1
ἐλαχίστης  τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶνἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖνISNI 29 503 157
ἐλάχιστοι  καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντεςκαὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲςISNI 60 720 3
ἐλάχιστοι  καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐνθάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονταιISNI 28 482 36
ἐλαχίστοις  καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶντὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖςISNI 62 737 36
ἐλαχίστοις  καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰςπρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖςISNI 29 504 175
ἐλαχίστοις  καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζειδὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖςISNI 29 506 217
ἐλάχιστον,  ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶχρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸISNI 15 363 30
ἐλάχιστον  φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶνεἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲISNI 29 504 178
ἐλαχίστων,  διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶνἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶνISNI 55 696 85
ἐλαχίστων  ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸπρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶνISNI 29 503 159
ἐλαχίστων  καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνηςδέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξISNI 19 392 59
ἐλαχίστων  μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανταιμία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶISNI 60 722 28
ἐλαχίστων  πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲσυμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶνISNI 29 506 220
ἔλεγχος (ὁ)   { N+Com }   3
ἔλεγχον  τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰτῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸςISNI 67 780 74
ἔλεγχος  φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίαςεὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες,ISNI 41 581 165
ἐλέγχων,  ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ.ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷISNI 37 552 40
ἐλέγχω   { V }   7
ἐλέγξαι  τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶμήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢISNI 5 305 479
Ἔλεγξον  τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγωνΠτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν.ISNI 4 268 171
Ἔλεγξον  τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσειςτῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν.ISNI 4 268 175
ἔλεγχε  τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶναπαθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. ΜὴISNI 41 583 197
ἐλέγχεσθαι  ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖνἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεταιISNI 20 405 62
ἐλέγχοντες  καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸνκαλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθαISNI 41 583 207
ἐλέγχων  ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίαςπαρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶνISNI 3 241 70
ἐλεέω   { V }   14
ἐλεηθήσονται〉.  Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃκατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶISNI 54 687 200
ἐλεῆσαι  αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦντὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ μεISNI 18 377 33
ἐλεῆσαι  καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύωνἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸνISNI 5 305 481
ἐλεῆσαι,  λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖοςτῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃISNI 41 584 227
ἐλεήσει  σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου.μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσωςISNI 17 375 130
ἐλεήσῃς  γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶτῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴISNI 9 342 53
“ἐλέησον  σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴκαὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ·ISNI 18 377 35
ἐλεήσω  αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱκαὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼISNI 5 299 345
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ἐλεῶν  αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοιςἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶISNI 4 263 65
ἐλεῶν,  καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότηταἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητοςISNI 18 377 42
ἐλεῶν.  Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάνταςISNI 6 310 73
ἐλεῶν  πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺςεὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρISNI 5 291 187
ἐλεῶν  τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶσου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεωςISNI 4 263 76
ἐλεῶν  τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶντῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείωνISNI 4 263 64
ἐλεημοσύνη   { N+Com }   50
ἐλεημοσύνας,  ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεντοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίειISNI 18 387 283
ἐλεημοσύνας  καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷαὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσινISNI 26 434 15
ἐλεημοσύνη,  ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸςκαὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία,ISNI 42 603 183
ἐλεημοσύνη,  ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά.τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή,ISNI 42 610 309
ἐλεημοσύνη  δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳδιδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. ἩISNI 41 576 50
ἐλεημοσύνη  ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου,καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡISNI 41 576 56
ἐλεημοσύνη  ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. ἩISNI 41 576 47
ἐλεημοσύνη,  ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίαςἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “ΠᾶσαISNI 18 382 157
ἐλεημοσύνη  καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐνἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. ἩISNI 41 576 45
ἐλεημοσύνη,  καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶΟὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡISNI 4 275 325
ἐλεημοσύνη  ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχειςἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. ἩISNI 4 277 360
ἐλεημοσύνη  πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίαςταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡISNI 6 321 305
ἐλεημοσύνη  τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶπηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡISNI 41 577 65
ἐλεημοσύνη  τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃπαρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡISNI 38 561 5
ἐλεημοσύνῃ,  ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇISNI 1 221 174
ἐλεημοσύνῃ,  ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη,εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐνISNI 62 746 252
ἐλεημοσύνῃ,  τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείωνὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇISNI 4 263 66
ἐλεημοσύνῃ,  ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθοςτοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇISNI 6 311 89
ἐλεημοσύνην  εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶτινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴνISNI 67 779 40
ἐλεημοσύνην·  ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς“Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖνISNI 18 384 194
ἐλεημοσύνην  ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖςεἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴνISNI 5 285 59
ἐλεημοσύνην  ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίανδὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷISNI 6 311 96
ἐλεημοσύνην  ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνταιμόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντωνISNI 18 385 222
ἐλεημοσύνην,  ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶνκαὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴνISNI 4 273 288
ἐλεημοσύνην  καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοιςἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχεινISNI 67 785 153
ἐλεημοσύνην,  καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖνΠερὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσαςISNI 18 383 190
ἐλεημοσύνην  καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷμέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντεςISNI 18 385 218
ἐλεημοσύνην”.  Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖνISNI 18 384 192
ἐλεημοσύνην,  καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναιISNI 18 384 204
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ἐλεημοσύνην,  μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν.δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖνISNI 4 275 330
ἐλεημοσύνην  ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ.Οἷον, τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦISNI 4 285 64
ἐλεημοσύνην  ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ,σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθενISNI 4 277 354
ἐλεημοσύνην,  πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶτούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴνISNI 6 311 81
ἐλεημοσύνην·  πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τιςτὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαιISNI 18 384 202
ἐλεημοσύνην  χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνηςσοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴνISNI 44 627 153
ἐλεημοσύνην  ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦνταςἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴνISNI 67 777 4
ἐλεημοσύνην  ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίουτὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴνISNI 67 777 4
ἐλεημοσύνης  αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματαἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆςISNI 41 576 59
ἐλεημοσύνης,  ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆςτὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆςISNI 1 221 176
ἐλεημοσύνης  ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰςχρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆςISNI 44 627 154
ἐλεημοσύνης,  ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτατοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆςISNI 54 686 189
ἐλεημοσύνης  ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸβάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρISNI 6 311 83
ἐλεημοσύνης  καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺςκαὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆςISNI 62 735 3
ἐλεημοσύνης  σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριοςτοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆςISNI 6 311 91
ἐλεημοσύνης  τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· 
Τί
καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦISNI 62 736 24
ἐλεημοσύνης  τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆςISNI 67 778 25
ἐλεημοσύνης  τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦαὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶςISNI 62 736 17
ἐλεημοσύνης  τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαιΤοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆςISNI 67 777 7
ἐλεημοσύνης  τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα.πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆςISNI 41 593 418
ἐλεημοσύνης  ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθενISNI 67 778 16
ἐλεήμων   { A }   17
ἐλεήμονες,  ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή,τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱISNI 54 687 200
ἐλεημόνων·  δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχίατῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶνISNI 4 277 359
ἐλεημόνων  τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶνISNI 41 577 70
ἐλεήμων,  ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «ὉISNI 4 262 55
ἐλεήμων  εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ,ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳISNI 6 311 87
ἐλεήμων  ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐμὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁISNI 65 770 119
Ἐλεήμων  ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶνκαὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα.ISNI 6 310 72
ἐλεήμων,  ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳΚαρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. ἌνθρωποςISNI 54 687 196
"ἐλεήμων;"  Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέωνΚαὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδίαISNI 62 736 13
ἐλεήμων  καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸςσου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲISNI 18 377 42
ἐλεήμων  ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτιISNI 6 324 373
ἐλεήμων,  οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταίτὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστινISNI 4 263 75
ἐλεήμων,  πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵναἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶνISNI 41 592 398
ἐλεήμων  σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲISNI 38 561 3
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ἐλεήμων,  τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶςὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστινISNI 4 263 63
ἐλεήμων  ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρκαὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" ΚαρδίαISNI 62 735 4
ἐλεήμων  ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶνὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁISNI 4 263 62
ἔλεος (τό)   { N+Com }   37
ἐλέει  αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷISNI 67 787 199
ἐλέει  διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇπαθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐνISNI 60 720 11
ἐλέει,  διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέραςἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐνISNI 5 299 345
ἐλέει  τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶςὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐνISNI 57 706 78
ἔλεος,  ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸνἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ ΘεὸνISNI 18 388 301
ἔλεος  αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆςἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸISNI 14 358 54
ἔλεος  αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά,γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸISNI 18 388 294
ἔλεος  αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσικαὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸISNI 8 337 69
ἔλεος  αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰτὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸISNI 14 360 86
ἔλεος,  διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομενISNI 35 541 23
ἔλεος  ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸISNI 8 335 21
ἔλεος  ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίουτοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷISNI 3 257 428
ἔλεος  ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσειςISNI 5 285 59
ἔλεος,  καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαντοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖονISNI 35 541 22
ἔλεος,  καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς.ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸISNI 62 747 268
ἔλεος.  Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι,τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸISNI 19 397 175
ἔλεος  καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷπίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸISNI 63 749 3
ἔλεος,  καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεωςκαρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸISNI 7 328 26
ἔλεος  ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆςγεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦISNI 20 407 112
ἔλεος·  τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνονταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸISNI 5 301 385
ἔλεος  τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖςγενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸISNI 63 754 113
ἔλεος.  Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσιτὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸISNI 27 457 378
ἔλεος  τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸISNI 2 228 75
ἔλεος  τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖςτῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸISNI 47 642 6
ἔλεος  τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶντῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸISNI 27 458 402
ἔλεος  τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτωνδιαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸISNI 5 284 55
ἐλέους  αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς,ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦISNI 3 256 398
ἐλέους,  δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆςτῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦISNI 18 382 147
ἐλέους,  ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος,τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦISNI 35 541 21
ἐλέους.  Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸντῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴISNI 2 228 82
ἐλέους.  Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴτοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦISNI 5 303 444
ἐλέους,  οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆςἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοιISNI 55 694 57
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ἐλέους  οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνακαὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ISNI 4 262 45
ἐλέους,  οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐνἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦISNI 54 686 190
ἐλέους  παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναιὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦISNI 65 769 90
ἐλέους  τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντεςχρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς,ISNI 5 299 341
ἐλέους  τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατοὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦISNI 44 626 136
ἐλευθερία   { N+Com }   52
ἐλευθερία  ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης,ISNI 20 404 49
ἐλευθερία  ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸνἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα·ISNI 18 385 229
ἐλευθερία  ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίωςἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡISNI 67 784 141
ἐλευθερία,  ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶνἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιροςISNI 20 404 52
ἐλευθερία.  Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαιπάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡISNI 27 446 164
ἐλευθερία  τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήνθύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστινISNI 42 614 394
ἐλευθερία  τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱτῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡISNI 44 628 177
ἐλευθερία  τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦμνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡISNI 29 496 30
ἐλευθερία  τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡISNI 32 530 93
ἐλευθερίᾳ  ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρτοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐνISNI 26 436 39
ἐλευθερίᾳ  αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρδὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇISNI 29 500 107
ἐλευθερίᾳ  ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇISNI 4 262 53
ἐλευθερίᾳ  πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰνκαὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃISNI 66 774 23
ἐλευθερίᾳ  τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇISNI 32 527 47
ἐλευθερίᾳ  τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳτῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐνISNI 66 773 4
ἐλευθερίᾳ  τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅληςΘεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇISNI 27 467 596
ἐλευθερίᾳ  τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆςτοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇISNI 52 670 115
ἐλευθερίᾳ  τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆςΟὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇISNI 44 624 100
ἐλευθερίᾳ  χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαιςκαὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐνISNI 42 597 54
ἐλευθερίᾳ  χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίαςτῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶISNI 51 662 21
ἐλευθερίαν  αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβουπολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσαςISNI 42 602 147
ἐλευθερίαν  αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴνISNI 31 517 42
ἐλευθερίαν  διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉ISNI 61 732 79
ἐλευθερίαν  ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτιαἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴνISNI 4 265 105
ἐλευθερίαν  ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖςτὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. ΚτῆσαιISNI 4 265 103
ἐλευθερίαν  ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶνὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχονταςISNI 51 662 18
ἐλευθερίαν  ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶντὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴνISNI 62 738 68
ἐλευθερίαν  πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχεἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴνISNI 44 628 181
ἐλευθερίαν  πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰςISNI 42 600 108
ἐλευθερίαν  τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡαὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴνISNI 41 588 324
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ἐλευθερίας  ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶτῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆςISNI 42 597 52
ἐλευθερίας,  ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλινἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆςISNI 42 613 386
ἐλευθερίας  ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸτὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ISNI 54 688 227
ἐλευθερίας  αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή,τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆςISNI 45 635 18
ἐλευθερίας  αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇσου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆςISNI 58 709 26
ἐλευθερίας  αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖςτῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆςISNI 44 627 168
ἐλευθερίας  αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνοςἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆςISNI 41 588 314
ἐλευθερίας  αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷτῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆςISNI 41 588 318
ἐλευθερίας  αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆςISNI 41 588 317
ἐλευθερίας  αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργοντὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆςISNI 7 331 97
ἐλευθερίας  αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳτῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆςISNI 54 685 167
ἐλευθερίας  διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴνἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆςISNI 3 253 325
ἐλευθερίας  ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοιςτὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆςISNI 65 766 26
ἐλευθερίας,  ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆςISNI 61 730 37
ἐλευθερίας  καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως,καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆςISNI 30 512 95
ἐλευθερίας,  ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴκαὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆςISNI 26 436 49
ἐλευθερίας·  οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν·ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆςISNI 31 519 85
ἐλευθερίας  παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸνἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆςISNI 41 588 320
ἐλευθερίας  ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴνκαθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰISNI 17 372 71
ἐλευθερίας  τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆςτῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶISNI 4 277 357
ἐλευθερίας  τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγεικαὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆςISNI 6 319 248
ἐλευθερίας  τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ 
ἀποστολικοῦ
ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆςISNI 6 315 166
ἐλευθερίως   { I+Adv }   1
ἐλευθερίως  ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περίὍτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένηνISNI 58 709 20
ἐλεύθερος   { A }   11
ἐλευθέραν  ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆςκαὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνωνISNI 64 764 18
ἐλευθέρας  ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖςΤίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆςISNI 15 364 39
ἐλεύθεροι  τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼςὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοιISNI 60 722 29
ἐλευθέροις  τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτεκαὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶISNI 44 627 165
ἐλεύθερος  ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεωςσκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦISNI 4 270 224
ἐλεύθερος  γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇδιαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβουISNI 44 626 134
ἐλεύθερός  ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλωνοὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτωνISNI 18 384 202
ἐλεύθερός  ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτοςΚαὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳISNI 41 590 362
ἐλεύθερος  καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶταιτῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέωςISNI 42 597 53
ἐλεύθερος,  συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν.Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. ΓενοῦISNI 3 253 324
ἐλεύθερος  ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου,Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή,ISNI 5 295 264
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ἐλευθερόω   { V }   23
ἐλευθεροῖ  τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκISNI 41 585 263
ἐλευθεροῦται  ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσοντῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοιαISNI 53 673 12
ἐλευθεροῦται  ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν.ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκISNI 53 674 22
ἐλευθεροῦται  ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰκαθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτωςISNI 53 673 11
ἐλευθεροῦται.  Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχριςτις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκISNI 20 402 2
ἐλευθεροῦται  τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσονκατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσονISNI 53 673 10
ἐλευθεροῦται  τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει,ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκISNI 42 597 51
ἐλευθερωθῇ  ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐνὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 53 674 25
ἐλευθερωθῇ  ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶνοὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂνISNI 53 674 21
ἐλευθερωθῇ  ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴνκαὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπωςISNI 27 467 595
ἐλευθερωθῇ  ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂνISNI 63 752 74
ἐλευθερωθῆναι  ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνηςἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴISNI 5 291 169
ἐλευθερωθῆναι  ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίαςκαὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴISNI 53 673 5
ἐλευθερωθῆναι  ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦφύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦISNI 27 461 465
ἐλευθερωθῆναι  τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοικαὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ,ISNI 18 388 296
ἐλευθερωθῆναι  τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴνδὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναταιISNI 3 244 144
ἐλευθερωθῇς  ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰβάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ ΘεοῦISNI 4 277 352
ἐλευθερωθῇς.  Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλωνσου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάληςISNI 4 265 103
ἐλευθερῶσαι  δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆςΚρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερISNI 4 266 138
ἠλευθέρωσεν  αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε,ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργωνISNI 44 625 122
ἠλευθέρωσεν  ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸντοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶISNI 42 599 87
ἠλευθέρωται”.  Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶςπόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητοςISNI 29 506 208
ἠλευθέρωται.  Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;"κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεωςISNI 19 394 95
Ἐλισσαῖος   { N+Ant }   3
Ἐλισσαιὲ  διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶςἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως.ISNI 3 250 264
Ἐλισσαῖος  ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριοςISNI 6 311 92
Ἐλισσαῖος  καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλαςδουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶISNI 9 343 71
ἑλίσσω   { V }   1
ἕλιξον  τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεωςἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ,ISNI 40 572 25
ἕλκος   { N+Com }   2
ἕλκος  σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲςμὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸISNI 59 714 14
ἕλκους  σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶνΚαὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦISNI 59 714 23
ἕλκω   { V }   16
ἕλκει  αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴνISNI 27 443 104
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ἕλκει  τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶςτοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρωςISNI 1 220 139
ἕλκει  τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶκατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίανISNI 6 313 127
ἕλκει  τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶISNI 30 510 48
ἕλκει  τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶISNI 59 716 71
ἕλκει  τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶςἈπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆςISNI 27 440 61
ἕλκεις  αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧςπερὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις,ISNI 5 305 468
ἕλκεσθαι,  τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇβιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτωνISNI 6 308 16
ἕλκεται  ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοιςτῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέωςISNI 4 276 338
ἕλκεται  ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ.ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶISNI 61 731 54
ἕλκεται  πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετήτῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 30 509 33
ἑλκύσαι  εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁεἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαιISNI 4 276 338
ἑλκύσῃ  αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς·τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳISNI 4 276 341
ἑλκυσθῇ  καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαιπρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦςISNI 6 311 82
ἑλκυσθῇ  ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος,παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶνISNI 38 565 100
ἑλκυσθῶσι,  τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃτὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸςISNI 4 265 119
ἔλλαμψις   { N+Com }   3
ἐλλάμψεις  τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱISNI 56 702 36
ἐλλάμψεως  ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴοἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆςISNI 45 637 72
ἐλλάμψεως  τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν,οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσηςISNI 37 550 12
ἐλλείπω   { V }   3
ἐλλείπει  ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸδαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές,ISNI 7 331 87
ἐλλείπει,  καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεταιπολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθιςISNI 15 362 11
ἐλλείπων,  ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡμὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτηςISNI 7 331 88
ἔλλειψις   { N+Com }   3
ἐλλείψεως  τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος –θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆςISNI 56 702 44
ἔλλειψιν  αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆςἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴνISNI 67 784 138
ἔλλειψις.  Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμενἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲISNI 52 671 139
ἐλλιπής   { A }   4
ἐλλιπεῖς  εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕωςοὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοιISNI 27 438 9
ἐλλιπής  ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦαὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων,ISNI 7 331 88
ἐλλιπής,  περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτηςISNI 7 331 89
ἐλλιπῶν  τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶπάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντωνISNI 18 386 255
ἐλπίζω   { V }   23
ἐλπίζει  ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶκατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνωςISNI 14 356 10
ἐλπίζειν  εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐνγίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκεινISNI 55 694 53
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ἐλπίζειν  ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ,ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτονISNI 14 356 13
ἐλπίζειν  ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷαὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖISNI 14 356 2
ἐλπίζειν  με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦISNI 14 361 115
ἐλπιζομένη  οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆςδιότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳISNI 43 618 12
ἐλπιζομένου  τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξσου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦISNI 58 708 3
ἐλπιζομένων  ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴνἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶνISNI 1 215 43
ἐλπιζομένων,  ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλληοὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳISNI 19 392 46
ἐλπίζοντας  δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁκαὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺςISNI 28 485 90
ἐλπίσαι  εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁοἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸISNI 41 585 255
ἐλπίσαι  ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖφρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸνISNI 63 751 51
ἐλπίσαι  ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦτῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς,ISNI 5 291 182
ἐλπίσαι  μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴτῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανταιISNI 12 350 4
ἐλπισάντων  φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδιοἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶνISNI 13 354 26
ἐλπίσῃ  ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαικαὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί,ISNI 45 637 67
ἔλπισον  ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖὍταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότεISNI 5 299 351
ἐλπίσωμεν  ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶνἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦταISNI 32 529 87
“ἐλπιῶ  ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκτινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖISNI 14 357 38
“ἐλπιῶ  ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸνσχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν,ISNI 14 358 64
ἐλπιῶ  καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦγέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷISNI 14 358 42
“ἐλπιῷ  ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτωτοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτωISNI 14 358 57
ἤλπισεν  αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκτὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ISNI 13 355 37
ἐλπίς   { N+Com }   109
ἐλπίδα  αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτεὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴνISNI 63 757 184
ἐλπίδα  αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶνπαρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴνISNI 8 337 72
ἐλπίδα.  Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶδεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴνISNI 14 356 3
ἐλπίδα  ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαικαὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴνISNI 63 758 211
ἐλπίδα  ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆςμου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴνISNI 14 361 111
ἐλπίδα·  ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴνθλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσανISNI 18 383 185
ἐλπίδα  ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα,ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴνISNI 32 526 13
ἐλπίδα  ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦκρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴνISNI 41 585 262
ἐλπίδα,  καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνηνISNI 63 754 130
ἐλπίδα.  Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇΤαῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴνISNI 6 322 320
ἐλπίδα  καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτοςτὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲISNI 6 317 211
ἐλπίδα  μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆςπρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρISNI 9 340 7
ἐλπίδα  πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸντῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαιISNI 30 508 14
ἐλπίδα  πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆςἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴνISNI 31 520 105
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ἐλπίδα  ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦτὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴνISNI 47 646 71
ἐλπίδα  ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴνISNI 62 739 87
ἐλπίδα  τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶαὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴνISNI 27 465 564
ἐλπίδα  τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου.ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴνISNI 6 324 370
ἐλπίδα  τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇμερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴνISNI 44 626 141
ἐλπίδα  τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενοςὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴνISNI 6 310 66
ἐλπίδα  τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίωντοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴνISNI 24 429 7
ἐλπίδα,  ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴνISNI 4 281 439
ἐλπίδι  αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸςαὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇISNI 54 686 172
ἐλπίδι  αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοιαπράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇISNI 30 510 37
ἐλπίδι  διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃτὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐνISNI 13 354 27
ἐλπίδι,  ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷτὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇISNI 4 297 311
ἐλπίδι  καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσταιτοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇISNI 13 354 24
ἐλπίδι,  καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόνκαὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇISNI 35 543 70
ἐλπίδι  καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇτάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇISNI 6 321 301
ἐλπίδι  καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐντοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇISNI 60 728 162
ἐλπίδι  κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇISNI 58 711 84
ἐλπίδι  μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνειοἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇISNI 6 322 317
ἐλπίδι  μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳεἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐνISNI 41 589 340
ἐλπίδι  μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησεαὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇISNI 53 674 34
ἐλπίδι  πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ,ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ISNI 8 337 66
ἐλπίδι  προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατονΚαὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐνISNI 62 736 34
ἐλπίδι  ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχοναὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇISNI 13 355 42
ἐλπίδι  τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείανπεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇISNI 32 526 17
ἐλπίδι  τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶλέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇISNI 63 759 238
ἐλπίδι  τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴνΚαὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇISNI 6 324 361
ἐλπίδι  τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡςὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇISNI 42 599 94
ἐλπίδι  τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆςἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇISNI 41 588 330
ἐλπίδι  τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇISNI 65 772 154
ἐλπίδι  τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσαμέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇISNI 42 615 428
ἐλπίδι  τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆςπερὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇISNI 42 608 277
ἐλπίδι  τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃκόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇISNI 41 585 249
ἐλπίδι  τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸνφυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇISNI 44 619 1
ἐλπίδι  τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇISNI 63 756 181
ἐλπίδι  τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶαὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ISNI 6 322 330
ἐλπίδι  τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶμου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇISNI 62 742 143
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ἐλπίδι  τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆςἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇISNI 53 673 7
ἐλπίδι  τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡτροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇISNI 24 429 4
ἐλπίδι  ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστεροναὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐνISNI 27 439 30
ἐλπίδος  ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶνἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίαςISNI 17 372 64
ἐλπίδος  ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳτοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆςISNI 6 322 314
ἐλπίδος  αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστινεἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆςISNI 38 564 80
ἐλπίδος  αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆςτούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆςISNI 41 589 342
ἐλπίδος  αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶςτῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆςISNI 57 704 31
ἐλπίδος  αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρωςποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆςISNI 65 772 146
ἐλπίδος  αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸνἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆςISNI 62 739 101
ἐλπίδος  αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆςISNI 6 322 329
ἐλπίδος,  δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇτιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆςISNI 27 443 102
ἐλπίδος.  Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆςὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸνISNI 14 359 66
ἐλπίδος,  ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰροὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆςISNI 44 619 9
ἐλπίδος  ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸνβυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίουISNI 28 490 220
ἐλπίδος,  ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταντῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆςISNI 41 585 259
ἐλπίδος  ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆςτῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρηςISNI 42 601 139
ἐλπίδος,  καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐνλαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆςISNI 1 222 196
ἐλπίδος,  καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς ΘεὸνISNI 14 356 2
ἐλπίδος  κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρηςπυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆςISNI 55 694 42
ἐλπίδος.  Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶΤὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίουISNI 27 480 884
ἐλπίδος  σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁτῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆςISNI 47 643 28
ἐλπίδος  συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸεἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆςISNI 13 355 38
ἐλπίδος,  τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴνστηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆςISNI 42 615 411
ἐλπίδος  τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν,πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆςISNI 49 653 58
ἐλπίδος  τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύοἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆςISNI 54 686 176
ἐλπίδος  τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆςISNI 59 717 88
ἐλπίδος  τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με·ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆςISNI 48 647 9
ἐλπίδος  τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷτῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆςISNI 31 522 142
ἐλπίδος  τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ,ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆςISNI 30 509 27
ἐλπίδος  τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαιτῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆςISNI 4 267 159
ἐλπίδος  τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶISNI 42 600 108
ἐλπίδος  τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷτῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆςISNI 27 439 31
ἐλπίδος  τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου,κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆςISNI 52 665 13
ἐλπίδος  τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆςISNI 62 736 28
ἐλπίδος  τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆςISNI 49 652 24
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ἐλπίδος  τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆςψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆςISNI 40 572 19
ἐλπίδος  ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίςτοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆςISNI 54 686 182
ἐλπίδος.  Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢμετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχοςISNI 41 581 170
ἐλπὶς  βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστεοἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖςISNI 10 345 4
ἐλπίς.  Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶςαὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτηISNI 14 356 12
ἐλπὶς  εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸνἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡISNI 41 585 251
ἐλπίς,  ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶτῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς ΘεὸνISNI 14 359 68
ἐλπὶς  ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμονμονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷISNI 65 772 142
ἐλπὶς  ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεωςτῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. ΓίνεταιISNI 14 356 1
ἐλπὶς  ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρωνκαὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέραISNI 18 384 208
ἐλπὶς  ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶτὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. ἩISNI 30 508 16
ἐλπὶς  καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπωντῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡISNI 6 317 210
ἐλπὶς  κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡγεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲISNI 41 585 259
ἐλπίς·  ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲλέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστειISNI 42 597 50
ἐλπὶς  οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇμαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡISNI 62 740 113
ἐλπὶς  προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίωνἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶISNI 55 693 26
ἐλπὶς  πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐντινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡISNI 62 741 137
ἐλπὶς  τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐνκαὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡISNI 63 758 228
ἐλπὶς  τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείαςμέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡISNI 37 554 95
ἐλπὶς  τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇσε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρISNI 6 324 362
ἐλπὶς  τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡISNI 40 571 13
ἐλπὶς  τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίαςεἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. ἩISNI 41 585 256
ἐλπὶς  ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖςδιὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡISNI 62 741 125
ἐμαυτοῦ   { PRO+Ref1s }   8
ἑμαυτὸν  εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρμιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλιναISNI 18 376 2
ἐμαυτὸν  ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦεἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσωISNI 55 695 60
ἐμαυτὸν  ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότηταἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαιISNI 61 731 61
ἐμαυτόν,  καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαιποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζωISNI 68 796 173
ἐμαυτὸν  νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖςτῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξαISNI 29 506 215
ἐμαυτόν.  Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζωISNI 62 738 77
ἐμαυτῷ  πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰςεἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαιISNI 27 447 187
ἐμαυτῷ·  τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢκαὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαιISNI 18 382 154
ἐμβάλλω   { V }   8
ἔμβαλε  ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶσε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησινISNI 60 725 107
ἐμβαλεῖν  αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχειISNI 29 503 163
ἐμβάλῃ  ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιονκαὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίωςISNI 27 447 178
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ἐμβάλλει  ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃοὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμονISNI 27 447 176
ἐμβάλλει  τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸνὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμονISNI 29 500 96
ἐμβάλλει,  τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου·καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίωνISNI 8 336 58
ἐμβάλλεις  ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶντὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσονISNI 41 574 10
ἐμβάλλον  σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου,ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶISNI 18 382 160
ἐμέω   { V }   1
ἐμέσῃς  αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖὍταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶςISNI 4 271 246
ἐμμένω   { V }   21
ἐμμεῖναι  ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸνεἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦISNI 29 503 164
ἐμμεῖναι  ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰςἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲISNI 41 589 337
ἐμμεῖναι  ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆςὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας,ISNI 50 660 98
ἐμμεῖναι  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆςἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνηςISNI 48 650 64
ἐμμεῖναι  ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰςκαὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴISNI 27 477 833
ἐμμεῖναι·  καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸνΟὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσειISNI 48 650 63
ἐμμεῖναι  τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦτοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸνISNI 53 673 6
ἐμμεινάτω  ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων.αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμηISNI 41 579 115
ἐμμείνῃ  ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲISNI 47 645 59
ἔμμεινον.  Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον.ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσειISNI 54 678 10
ἐμμείνωμεν  ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷλαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅτανISNI 41 588 335
ἐμμένει.  Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺςταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκISNI 39 567 30
ἐμμένει  τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷτὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆραISNI 13 355 34
ἐμμένει  τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοιςἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκISNI 4 275 315
ἐμμένειν  ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰςISNI 20 405 68
ἐμμένεις  καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου·καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶISNI 54 688 230
ἐμμένῃ,  ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃβιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖςISNI 18 388 296
ἐμμένων  ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστιςαὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶISNI 48 650 67
ἐμμένων  τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται,ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶISNI 8 335 24
ἐμμένων  τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸεἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶςISNI 14 361 111
ἐμμένωσιν  ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασικαὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶISNI 28 491 237
ἔμμετρος   { A }   1
ἐμμέτρῳ  ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲISNI 20 409 140
ἐμμέτρως   { I+Adv }   1
ἐμμέτρως  ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται,ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶISNI 30 512 78
ἐμός   { PRO+Pos1s }   6
ἐμαῖς  χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸνΟὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖςISNI 19 390 9
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ἐμὴν  εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶαὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴνISNI 27 465 555
ἐμὴν  καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶνὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησινISNI 12 352 44
ἐμὴν  ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεταιμε ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴνISNI 27 465 557
ἐμῆς  ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆςISNI 27 480 885
ἐμὸν  λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆςτετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸνISNI 22 423 143
ἐμπάθεια   { N+Com }   2
ἐμπαθείας  καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐτῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστινISNI 13 353 5
ἐμπαθείας  καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳτῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆςISNI 27 455 352
ἐμπαθής   { A }   5
ἐμπαθὲς  σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδοςοὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως,ISNI 27 474 755
ἐμπαθῆ  εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐντῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰISNI 2 236 220
ἐμπαθῆ,  οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίανISNI 30 514 132
ἐμπαθής  τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίουΤί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢISNI 3 239 39
ἐμπαθῶν,  καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦτῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶνISNI 60 722 30
ἐμπαθῶς   { I+Adv }   5
ἐμπαθῶς,  ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴντῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοιςISNI 32 525 4
ἐμπαθῶς  εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶςεἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶISNI 37 552 50
ἐμπαθῶς.  Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεωςἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰISNI 5 306 486
ἐμπαθῶς  ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδωνσκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκISNI 2 236 225
ἐμπαθῶς  κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅτανISNI 3 239 42
ἐμπαίζω   { V }   1
ἐνεπαίχθησαν  διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς,καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαιςISNI 28 490 217
ἔμπειρος   { A }   2
ἔμπειρος  [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆςκαὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρISNI 18 378 48
ἐμπειρότατος  πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶκαὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρISNI 67 781 85
ἐμπίμπλημι   { V }   8
ἐμπίπλαται  πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴτῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκαISNI 7 328 29
ἐμπίπλησιν. τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴνISNI 11 349 23
ἐμπλῆσαι  τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ.τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸISNI 4 266 134
ἐμπλήσῃς  σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς.ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. ὍτανISNI 4 270 209
ἐμπλήσῃς  σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰςἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶISNI 18 380 104
ἐμπλησθεὶς  ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲκαὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴISNI 4 271 245
ἐμπλησθῆναι,  πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενοςὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶνISNI 29 503 159
ἐμπλήσω  αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ,εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶνISNI 14 361 108
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ἐμπιπλάω   { V }   1
ἐμπιπλᾶν  αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;"τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸςISNI 29 498 65
ἐμπίπτω   { V }   34
ἐμπεσεῖν  εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶτῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸνISNI 49 653 44
ἐμπεσεῖν  εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦκαὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸISNI 31 522 137
ἐμπεσεῖν  ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοικαὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴISNI 3 256 405
ἐμπεσεῖν  παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶτὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοιςISNI 8 336 54
ἐμπεσεῖν  παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐνὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίαςISNI 37 551 21
ἐμπέσῃ  ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴΕἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺςISNI 3 256 408
ἐμπέσῃ  εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμοςμικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂνISNI 28 489 177
ἐμπέσῃ  ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐνΤοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιοςISNI 37 557 146
ἐμπέσῃς  εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶΜνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅτανISNI 5 294 235
ἐμπέσῃς  εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοιςὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶISNI 5 295 267
ἐμπέσῃς  εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴISNI 4 264 97
ἐμπέσῃς  ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίαςδύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκαISNI 33 537 131
ἐμπέσῃς,  τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλειθορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνονISNI 4 271 233
ἐμπέσητε  εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰνφοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴISNI 8 338 89
ἐμπεσόντας  ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισινISNI 5 289 148
ἐμπεσόντι  ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνηςISNI 45 638 85
ἐμπεσοῦνται.  Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμέναπλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνονISNI 6 315 179
ἐμπίπτει  εἰς ἐπιθυμίας.διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶISNI 13 355 51
Ἐμπίπτει  εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰτὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;"ISNI 59 716 73
ἐμπίπτει  εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος,τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 46 639 8
ἐμπίπτει  ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις.εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳISNI 37 550 15
ἐμπίπτει  ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴISNI 44 622 51
ἐμπίπτει  ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεωνσιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧνISNI 28 488 171
ἐμπίπτει  οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶνψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶISNI 29 500 104
ἐμπίπτει  τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτηςISNI 39 566 3
ἐμπίπτειν  οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐνκαθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντωνISNI 20 403 33
ἐμπίπτον  εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς,τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶISNI 65 770 112
ἐμπιπτόντων  ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆςἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶνISNI 37 557 147
ἐμπιπτόντων  ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία,ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶνISNI 38 563 54
ἐμπίπτουσα  ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸςαὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείαςISNI 37 550 2
ἐμπίπτουσα  ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶISNI 37 553 73
ἐμπίπτουσα  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεωςἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ ΘεοῦISNI 39 566 1
ἐμπιπτούσης  ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡμου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆςISNI 52 666 26
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ἐμπίπτω  εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί,ISNI 55 695 66
ἐμπιστεύω   { V }   5
ἐμπιστευθεὶς  θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆςσκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁISNI 52 669 88
ἐμπιστευθῆναι·  καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶτῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσανISNI 55 698 132
ἐνεπιστεύθησαν  καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶνλαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείωνISNI 55 698 133
ἐνεπιστεύθησαν  φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆςτῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ,ISNI 55 698 137
ἐνεπίστευσεν,  καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡςκαὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίαςISNI 9 342 50
ἐμπλάσσω   { V }   1
ἐμπλασθῶσιν  ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴISNI 34 539 36
ἔμπλαστρον   { N+Com }   1
ἐμπλάστροις  καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσινISNI 34 539 36
ἔμπλεος   { A }   1
ἔμπλεως  καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆςτοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσουςISNI 42 601 138
ἐμπλέω   { V }   4
ἐμπεπλησμένη,  χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν,ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρουISNI 57 706 61
ἐμπιπλαμένην  ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρονὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦISNI 19 399 220
ἐμπιπλαμένης.  Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶνΚαὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸςISNI 6 309 51
ἐμπλησθήσῃ.  Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵναἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ ΘεοῦISNI 5 302 400
ἔμπνευσις   { N+Com }   1
ἐμπνεύσεων  τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτακαὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶνISNI 60 724 82
ἐμπνεύω   { V }   2
ἐμπνεύσασαν  ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖςλείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴνISNI 68 792 85
ἐμπνευσθείσης  τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχεινἩ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆςISNI 4 260 11
ἐμπνέω   { V }   1
ἐμπνεόμενον  καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις.τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμουISNI 54 687 211
ἐμποδίζω   { V }   12
ἐμποδίζεται  τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲνἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκαISNI 28 484 85
ἐμποδίζομαι  τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸςὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶISNI 18 381 140
ἐμποδίζονται  αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸντὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκISNI 41 577 70
ἐμποδιζόντων  αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆςμὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶνISNI 42 607 261
ἐμποδίζουσί  με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος·αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνωνISNI 18 380 113
ἐμποδίσαι  αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡδῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦISNI 1 218 104
ἐμποδίσαι  ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαιἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸISNI 14 359 76
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ἐμποδίσαι  τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦαὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇISNI 28 491 227
ἐμποδίσαι  τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστεISNI 30 512 83
ἐμποδίσῃ  ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερδιότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶISNI 33 531 3
ἐμποδίσῃ  ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατεπολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶςISNI 8 338 92
ἐμποδισθῆναι  σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆςτὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴISNI 6 324 360
ἐμποδισμός   { N+Com }   1
ἐμποδισμὸν  καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁτὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶISNI 45 634 9
ἐμποιέω   { V }   20
ἐμποιεῖ  αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένωνπραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειανISNI 30 511 60
ἐμποιεῖ  αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷλαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσινISNI 4 278 375
ἐμποιεῖ.  Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐντελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότηταISNI 38 564 66
ἐμποιεῖ  ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆςαὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸςISNI 62 743 175
ἐμποιεῖ,  καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα,ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆISNI 65 770 105
ἐμποιεῖ,  καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐνγρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴνISNI 55 697 109
ἐμποιεῖ  κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρεἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθονISNI 59 715 49
ἐμποιεῖ·  οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡκαὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίαςISNI 41 593 426
ἐμποιεῖ  τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶτῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσινISNI 37 559 198
ἐμποιεῖ  τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳπρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίανISNI 1 221 178
ἐμποιεῖ  τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότηςὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμινISNI 3 247 211
ἐμποιεῖ  τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴντὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνηνISNI 4 275 325
ἐμποιῇ  νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητοςτοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶISNI 56 701 29
ἐμποιοῦν·  “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;"ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματιISNI 63 760 258
ἐμποιούντων  ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιανἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰνISNI 30 511 63
ἐμποιοῦσα  ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμηςΘεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡISNI 41 586 288
ἐμποιοῦσα  πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερίαπάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθηνISNI 29 496 29
ἐμποιοῦσαν  τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνωνἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴνISNI 17 371 42
ἐμποιοῦσι  τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσαςἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 29 497 42
ἐμποιοῦσιν·  εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸντὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσινISNI 37 559 193
ἔμπονος   { A }   2
ἐμπόνου  προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶISNI 7 331 104
ἐμπόνου  προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴνδὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰISNI 13 354 20
ἐμπορεύομαι (–ω)   { V }   3
ἐμπορεύεται  διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶνὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τιςISNI 29 506 208
ἐμπορεύονται  πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορείαἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκISNI 37 555 111
ἐμπορεύσασθαι  ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦISNI 67 786 191
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ἐμπορία   { N+Com }   1
ἐμπορίας,  τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔντυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσειISNI 41 588 333
ἔμπορος   { N+Com }   4
ἔμποροι  ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροιςπαραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροιISNI 18 379 85
ἔμπορος,  ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷκαιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. ὉISNI 37 554 93
ἔμπορος  ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός,αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. ὉISNI 37 554 87
ἔμπορος  τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει,τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. ὉISNI 37 555 98
ἔμπροσθεν   { I+AdvPr }   38
ἔμπροσθεν,  ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸςαὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸISNI 28 481 14
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦεὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενοςISNI 5 286 79
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆςτῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεταιISNI 38 561 9
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρωνἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητιISNI 63 749 15
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκκαὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸνISNI 47 644 51
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεωςαὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸISNI 5 302 404
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡγνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοιISNI 9 343 55
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναιISNI 39 567 35
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰςἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπεινISNI 14 359 83
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχήπῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦISNI 27 462 498
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέωναὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺςISNI 18 386 243
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶδιέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγειISNI 63 755 148
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴνεἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγειISNI 63 753 90
ἔμπροσθεν  αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητιτῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃςISNI 63 749 14
ἔμπροσθεν  αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύραISNI 27 464 532
ἔμπροσθεν  βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένουςἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲνISNI 27 441 79
ἔμπροσθεν,  ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸISNI 52 665 3
ἔμπροσθεν  ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡαὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸISNI 58 709 28
ἔμπροσθεν  ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεντῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύρανISNI 53 673 1
ἔμπροσθεν  ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶντῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνειISNI 44 620 17
ἔμπροσθεν  ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰβλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰISNI 21 414 63
ἔμπροσθέν  σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰβρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαιISNI 58 709 37
ἔμπροσθέν  σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺσεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶISNI 5 302 409
ἔμπροσθέν  σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐνΘεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸISNI 58 711 83
ἔμπροσθέν  σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷαὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦISNI 41 580 134
ἔμπροσθέν  σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήναὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκενISNI 63 758 206
ἔμπροσθέν  σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίαςτὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲςISNI 55 697 114
ἔμπροσθεν  ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸςἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸISNI 18 379 87
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ἔμπροσθεν  τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσηςISNI 1 219 132
ἔμπροσθεν  τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεωςαὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸνISNI 42 602 160
ἔμπροσθεν  τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼσου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸISNI 61 732 77
ἔμπροσθεν  τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦκατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σουISNI 2 230 106
ἔμπροσθεν  τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτωςοὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶςISNI 63 753 111
ἔμπροσθεν  τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶἽνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦISNI 14 357 24
ἔμπροσθεν  τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰςτίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸνISNI 4 279 397
ἔμπροσθεν  τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸISNI 2 236 236
ἔμπροσθεν  τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇτὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςISNI 4 264 93
ἔμπροσθεν  τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεταιISNI 2 228 81
ἔμπροσθεν   { I+Adv }   1
τοὔμπροσθεν  βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένωνσοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰςISNI 28 487 138
ἔμπυρος   { A }   2
ἔμπυρον  Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆςἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλονISNI 27 458 407
ἐμπύρῳ  πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςτοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴISNI 3 255 369
ἐμπύρως   { I+Adv }   1
ἐμπύρως  καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆςκαὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνονISNI 57 703 6
ἐμφαίνω   { V }   4
ἐμφαίνει  λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰργὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶISNI 7 328 17
ἐμφαίνει  ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳτηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶISNI 7 327 15
ἐμφαίνεται  ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείωνθορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶνISNI 6 316 207
ἐμφαίνουσι  τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίανχωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶISNI 15 363 35
ἐμφανίζω   { V }   3
ἐμφανιζούσῃ  σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆςμικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇISNI 4 274 295
ἐμφανίζων  αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶδύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶISNI 3 258 433
ἐμφανίσαι,  οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων,τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμηνISNI 15 364 39
ἔμφοβος   { A }   1
ἔμφοβός  εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦνμὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖνISNI 68 789 20
ἐμφράσσω   { V }   2
ἐμφράττει  τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇπόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν,ISNI 13 355 46
ἐμφράττεται·  ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδίαἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆςISNI 5 300 366
ἐμφύρω   { V }   1
ἐμπεφυρμένος  οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει.καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. ΝοῦςISNI 5 282 7
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ἐμφύσημα   { N+Com }   1
ἐμφυσήματος,  οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡσώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦISNI 38 562 36
ἐμφωλεύω   { V }   2
ἐμφωλεύσῃ  σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοιἘὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶISNI 71 373 85
ἐνεφώλευσεν  ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇεἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶISNI 45 637 75
ἔμψυχος (ψυχή)   { A }   1
ἐμψύχους  καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶτοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡςISNI 3 258 450
ἐν   { I+Prep }   3.697
ἐν  ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸεἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεωςISNI 42 603 162
ἐν  ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθοςἌνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπωνISNI 41 575 35
ἐν  ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσαςὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶISNI 65 766 15
ἐν  ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενοςἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σεISNI 71 373 91
ἐν  ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶδιαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦISNI 19 395 115
ἐν  ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖςΘεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" ὉISNI 18 386 262
ἐν  ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπουΤοῦISNI Tit. 211 1
ἐν  ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦISNI Tit. 211 10
Ἐν  ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν.ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;"ISNI 41 590 378
ἐν  ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριοςπράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηταιISNI 19 401 249
ἐν  ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ,σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας,ISNI 54 683 105
ἐν  ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματοςΠροσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱISNI 6 321 297
ἐν  ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωποςοὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸνISNI 28 487 151
ἐν  ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇτί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸνISNI 34 539 21
ἐν  ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ,καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματιISNI 29 499 86
ἐν  ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶνἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷISNI 61 733 110
ἐν  αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος·Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσειςISNI 2 227 44
ἐν  αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖπάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες,ISNI 62 741 136
ἐν  αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό,ISNI 1 224 227
ἐν  αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις,ISNI 27 439 35
ἐν  αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτηςκινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν,ISNI 27 471 675
ἐν  αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸνοἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις,ISNI 31 515 4
ἐν  αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂνκαὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖςISNI 41 585 247
ἐν  αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇπέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξειςISNI 13 353 1
ἐν  αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆςἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντωνISNI 37 557 147
ἐν  αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴνπλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντωνISNI 44 623 74
ἐν  αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢISNI 59 714 34
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ἐν  αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖτῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖISNI 4 266 128
ἐν  αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ ΘεῷISNI 61 730 36
ἐν  ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι,ISNI 5 295 269
ἐν  ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτωςΠνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεταιISNI 3 244 155
ἐν  ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή·τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως,ISNI 29 495 10
ἐν  ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸδύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ,ISNI 53 674 32
ἐν  ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐνσου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σουISNI 2 229 90
ἐν  ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶνσοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖνISNI 5 282 9
ἐν  ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοιςἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶνISNI 2 229 88
ἐν  ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμέναςτὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶISNI 48 649 45
ἐν  ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶνISNI 12 352 53
ἐν  ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱτῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲISNI 12 351 32
ἐν  ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶνISNI 52 668 80
ἐν  ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς,οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆςISNI 19 395 113
ἐν  ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐνἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷςISNI 33 532 17
ἐν  ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξινὍστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲISNI 8 337 80
Ἐν  ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖςκαὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας.ISNI 16 366 31
ἐν  ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη,ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρωνISNI 6 311 98
ἐν  ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆςαὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶISNI 7 327 4
Ἐν  ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖςτῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις.ISNI 4 281 441
ἐν  ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνηνISNI 31 515 2
ἐν  ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίαςἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοιISNI 18 383 176
ἐν  ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξωἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. ΕἰISNI 6 311 87
ἐν  ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸνἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ,ISNI 41 590 362
ἐν  ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχεISNI 6 324 360
ἐν  ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργονδὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκISNI 28 482 37
ἐν  ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναταικόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκαςISNI 28 490 211
ἐν  ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί·εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτουISNI 52 670 112
ἐν  ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰκαὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασενISNI 7 329 56
ἐν  ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναιγένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρωνISNI 62 747 264
ἐν  ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖςτὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺISNI 5 302 410
“Ἐν  ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶτὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον·ISNI 18 381 139
ἐν  ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσηςταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶνISNI 41 586 278
ἐν  ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν.σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατονISNI 23 425 12
ἐν  ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸςδιοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχωISNI 22 419 55
ἐν  ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰςμέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖISNI 23 427 58
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ἐν  ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶνISNI 37 552 41
ἐν  ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖςἘρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. ὉISNI 27 439 21
ἐν  ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκιςτοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτωνISNI 4 271 237
ἐν  ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶνἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲISNI 31 524 186
ἐν  ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇπραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτεISNI 28 491 225
ἐν  ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαιἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃςISNI 27 447 181
ἐν  ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶνκαρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σεISNI 4 278 395
ἐν  ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰςλεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶISNI 19 394 104
ἐν  ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆςκαὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢISNI 27 454 329
ἐν  ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺςἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶISNI 19 397 167
ἐν  ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμουποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. ὍτανISNI 20 406 85
ἐν  ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶντὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦISNI 20 406 95
ἐν  ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶντικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶISNI 19 400 233
ἐν  ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖςκατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σουISNI 2 229 89
ἐν  ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶνκαὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶνISNI 63 750 24
ἐν  ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσιςκαὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια,ISNI 62 735 9
ἐν  ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκτῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένοςISNI 33 536 113
ἐν  ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶνπάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴνISNI 54 684 133
ἐν  ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατοISNI 62 738 62
ἐν  ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείανμακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖνISNI 32 529 74
ἐν  ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶνδάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερονISNI 6 320 287
ἐν  ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴνἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶISNI 68 790 33
ἐν  ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆςἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶνISNI 52 665 1
ἐν  ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματααὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺςISNI 60 721 15
ἐν  ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆνISNI 3 249 252
ἐν  ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου,τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶISNI 61 734 122
ἐν  ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦνδιατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς,ISNI 61 732 65
ἐν  ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶκαὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦISNI 30 513 110
ἐν  ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖςγηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶνISNI 62 745 221
ἐν  ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃσυνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡςISNI 44 624 92
ἐν  ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸνISNI 27 466 580
ἐν  ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου,τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. ΟἱISNI 50 659 70
ἐν  ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύταςἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦISNI 30 513 111
ἐν  ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τιςεὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷISNI 62 746 241
ἐν  ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖςἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναιISNI 50 658 57
ἐν  ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐντῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴνISNI 63 757 186
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ἐν  ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦοἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμοςISNI 50 659 74
ἐν  ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶςκαὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷISNI 62 745 231
ἐν  ἀναπαύσει νοὸς διάγει.πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ,ISNI 4 290 167
ἐν  ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζειτις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμαISNI 50 659 63
ἐν  ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆςἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺςISNI 50 660 97
ἐν  ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 65 767 39
ἐν  ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου.τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳISNI 52 668 62
Ἐν  ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇχίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων.ISNI 6 324 368
ἐν  ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶπολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ISNI 6 323 350
ἐν  ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶτῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰςISNI 59 717 89
ἐν  ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖςθλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶISNI 26 434 13
ἐν  ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεταιἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαιISNI 27 470 663
ἐν  ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃτῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲISNI 59 715 53
ἐν  ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγειςτοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷςISNI 5 288 113
ἐν  ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁISNI 41 574 11
ἐν  ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐνσὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲISNI 59 719 126
ἐν  ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότηταταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάνταISNI 56 702 39
ἐν  ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψεἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν,ISNI 53 674 33
ἐν  ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται,ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇISNI 1 215 37
ἐν  ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεωςθεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇISNI 1 215 50
ἐν  ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐνμὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶνISNI 9 342 46
ἐν  ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνειὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖISNI 41 576 50
ἐν  ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπεἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢISNI 60 727 140
ἐν  ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶISNI 60 727 155
ἐν  ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύειἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆςISNI 63 754 132
ἐν  ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷκατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆνISNI 68 790 33
ἐν  ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶτούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματοςISNI 29 500 102
ἐν  ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆςἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦISNI 27 477 831
ἐν  ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐνἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένηISNI 42 595 6
ἐν  ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέωςοἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσανISNI 6 322 325
Ἐν  ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇσοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;"ISNI 63 749 6
Ἐν  ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ·ISNI 42 597 39
ἐν  ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωποςISNI 61 734 116
ἐν  ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶτὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμενISNI 60 723 48
ἐν  ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴνκαὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθηISNI 33 536 100
ἐν  ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενοςὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος ἈρσένιοςISNI 33 535 94
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ἐν  ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡτῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦςISNI 5 291 177
ἐν〉  ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶνἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡςISNI 33 532 29
ἐν  ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐνκαὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ,ISNI 50 660 81
ἐν  ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν,ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινιISNI 67 786 186
ἐν  ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴοἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοιςISNI 68 793 109
〈ἐν〉  ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντωνὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡςISNI 42 616 439
ἐν  ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιντοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴνISNI 4 267 155
ἐν  ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴνφυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοιISNI 47 646 69
ἐν  ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶνἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένοςISNI 28 487 129
Ἐν  ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ·τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ.ISNI 63 753 111
ἐν  ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί,τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσινISNI 58 709 42
ἐν  ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μουISNI 61 731 51
ἐν  ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶνἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρωISNI 61 732 64
ἐν  ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦISNI 28 489 179
ἐν  ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτονISNI 41 591 392
ἐν  ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁκαὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν·ISNI 25 433 18
ἐν  ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐνμοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφουςISNI 47 646 67
ἐν  ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσινISNI 28 493 288
ἐν  αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸςβλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν,ISNI 53 674 33
ἐν  αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸναὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθηISNI 63 755 142
ἐν  αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰεὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτιISNI 63 749 2
ἐν  αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆςεἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖαISNI 27 468 616
ἐν  αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰνλύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπαςISNI 48 649 47
ἐν  αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶνἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότιISNI 55 697 104
ἐν  αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανταιἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονταιISNI 62 741 136
ἐν  αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖταιμιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶISNI 22 420 75
ἐν  αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαιISNI 67 786 192
ἐν  αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπουὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσινISNI 41 585 248
ἐν  αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειανἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴνISNI 9 340 2
ἐν  αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύοἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶISNI 29 497 38
ἐν  αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆςἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶISNI 27 463 510
ἐν  αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺςἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίαςISNI 29 498 70
ἐν  αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένηςεἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴνISNI 42 613 381
ἐν  αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐντῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστωςISNI 42 595 6
ἐν  αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντεςψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένηISNI 36 545 11
ἐν  αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμαὙπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναιISNI 21 411 3
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ἐν  αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεταιτὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένωνISNI 27 452 288
ἐν  αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸςἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσηςISNI 20 402 8
ἐν  αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτιἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένηISNI 3 238 19
Ἐν  αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦνμετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ.ISNI 42 607 263
ἐν  αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴντῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένηνISNI 68 793 103
ἐν  αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆςτὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαιISNI 46 640 30
ἐν  αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττηςοἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆςISNI 15 364 38
ἐν  αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμενISNI 46 639 6
ἐν  αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος[πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖνISNI 23 426 36
ἐν  αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμαπονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπονISNI 42 607 269
ἐν  αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸνΠαραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπταιISNI 20 403 32
ἐν  αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇτῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶISNI 55 699 155
ἐν  αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰνμόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃISNI 54 682 84
ἐν  αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ,ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃISNI 37 557 146
ἐν  αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμωςκαὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶISNI 39 569 76
ἐν  αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡαὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέραςISNI 68 790 45
ἐν  αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶνκαὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναιISNI 42 610 321
ἐν  αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖνISNI 68 788 6
ἐν  αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖςτοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως·ISNI 42 610 325
ἐν  αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζειἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσανISNI 22 419 51
ἐν  αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶναὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοιςISNI 34 538 14
ἐν  αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτιἘὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵναISNI 61 732 69
ἐν  αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦταμυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶISNI 42 612 358
ἐν  αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶλοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶISNI 42 607 269
ἐν  αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖταιἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθηISNI 3 240 63
ἐν  αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν·τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖISNI 27 456 362
ἐν  αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶνISNI 19 398 201
ἐν  αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶτῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότιISNI 43 618 20
ἐν  αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰςἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶISNI 39 569 74
ἐν  αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαιὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσηςISNI 45 635 16
ἐν  "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶγενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃςISNI 33 537 131
ἐν  αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι·εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇISNI 18 380 98
ἐν  "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαιISNI 49 654 70
ἐν  αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστινISNI 20 410 161
ἐν  αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰδέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτειISNI 37 550 15
ἐν  αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ,κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡISNI 19 392 56
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ἐν  αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήριααὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένηνISNI 55 693 14
ἐν  αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴνἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενονISNI 45 634 9
ἐν  αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεωςπρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσαISNI 22 423 142
ἐν  αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός μεφθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰνISNI 41 585 252
ἐν  αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐνἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖISNI 63 762 300
ἐν  αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινοςτις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνειISNI 45 637 67
ἐν  αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆςτῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡISNI 42 602 159
ἐν  αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶνὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίωνISNI 44 632 254
ἐν  αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκεινκαὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖISNI 55 694 52
ἐν  αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται·αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴνISNI 28 494 294
ἐν  αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησανISNI 51 662 32
ἐν  αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούςΚαὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳISNI 58 709 34
ἐν  αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆςπίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένουISNI 42 595 5
ἐν  αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατοISNI 30 517 54
ἐν  αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με,αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃISNI 44 628 185
ἐν  αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλειςΘεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉ISNI 49 654 68
ἐν  αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆςὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼνISNI 19 392 50
ἐν  αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατονμεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναιISNI 29 503 165
ἐν  αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖςμετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶISNI 27 474 743
ἐν  αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν,ISNI 3 237 9
ἐν  αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐτῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶταιISNI 68 791 59
ἐν  αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷφυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσινISNI 33 536 103
ἐν  αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέραςἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶISNI 68 790 43
ἐν  αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεταιISNI 47 642 3
ἐν  αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέραςτῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆςISNI 54 680 41
ἐν  αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺςτινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖνISNI 41 588 325
ἐν  αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστιςπόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντεςISNI 37 555 111
ἐν  αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς.βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτιISNI 37 558 172
ἐν  αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂναὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενονISNI 68 790 49
ἐν  αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτημονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼISNI 66 775 39
ἐν  αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν.τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζωνISNI 39 566 12
ἐν  αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορίατίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζειISNI 19 390 6
ἐν  αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶνἈλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦISNI 53 675 40
ἐν  αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡκαὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶISNI 42 610 316
ἐν  αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαντοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαιISNI 55 695 61
ἐν  αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺςΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκωνISNI 55 692 3
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ἐν  αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς,καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένωνISNI 52 669 95
ἐν  αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶτῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶISNI 42 600 112
ἐν  αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰμου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷISNI 55 695 68
ἐν  αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖςὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτεISNI 54 678 6
ἐν  αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸδιὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢISNI 20 407 111
ἐν  αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσειτῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. ΔιότιISNI 52 665 8
ἐν  αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμαεἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶISNI 29 499 79
ἐν  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέληκαὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως,ISNI 4 279 412
ἐν  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶςὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶISNI 54 682 86
ἐν  αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σουσοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαιISNI 38 564 87
ἐν  αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣνΤουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦISNI 27 443 101
ἐν  αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂνἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇISNI 37 558 170
ἐν  αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳτότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴνISNI 27 455 343
ἐν  αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐνξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆςISNI 62 743 171
ἐν  αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσινISNI 3 237 9
ἐν  αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆςἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκειISNI 43 618 15
ἐν  αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆςἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡISNI 67 784 135
ἐν  αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡδύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶνISNI 30 511 57
ἐν  αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆςὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃISNI 57 703 5
ἐν  αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶκαὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεταιISNI 39 569 62
ἐν  αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆςγίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενοςISNI 54 688 230
ἐν  αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶνκαὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηταιISNI 56 701 30
ἐν  αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστοςταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶISNI 64 764 24
ἐν  αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτωςαὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνταιISNI 65 769 85
ἐν  αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴνὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσηςISNI 31 521 122
ἐν  αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖναἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαιISNI 16 365 3
ἐν  αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸδεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶISNI 62 741 127
ἐν  αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖISNI 50 659 70
ἐν  αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡςἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆςISNI 2 227 59
ἐν  αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶμὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶISNI 27 456 376
ἐν  αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇαὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶνISNI 27 477 821
ἐν  αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸνἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσαISNI 27 476 813
ἐν  "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν,καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασιςISNI 27 458 399
ἐν  αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡδοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴνISNI 54 678 7
ἐν  αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐνπρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρενISNI 39 568 41
ἐν  αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰπληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆςISNI 57 704 19
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ἐν  αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησιςτῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαιISNI 27 471 685
ἐν  αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶνδιαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃISNI 62 743 179
ἐν  αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίαςαὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖISNI 62 743 175
ἐν  αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμενISNI 44 621 38
ἐν  αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶοὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσανISNI 28 492 264
ἐν  αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματαπροσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτειISNI 44 622 51
ἐν  αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃχαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱISNI 55 697 110
ἐν  αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶπρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡISNI 28 491 235
ἐν  αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐνὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇISNI 42 602 157
ἐν  αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺςἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτιISNI 3 253 331
ἐν  αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇτὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶνISNI 56 700 3
ἐν  αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃISNI 60 727 159
ἐν  αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασινμέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεταιISNI 42 602 154
ἐν  αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶντρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθηISNI 62 735 5
ἐν  αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεταιISNI 54 684 126
ἐν  αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶκαὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇISNI 44 626 141
ἐν  αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃςτὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητιISNI 3 259 458
ἐν  αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶγεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰISNI 44 624 102
ἐν  αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεταιISNI 62 741 139
ἐν  αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένοντῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνταιISNI 22 419 58
ἐν  αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦαὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντωνISNI 28 484 81
ἐν  αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματείακαὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσαςISNI 31 516 33
ἐν  αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆςτέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνεινISNI 32 528 67
ἐν  αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεταιαὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνειISNI 42 602 156
ἐν  αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ,τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσωISNI 48 647 7
ἐν  αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαιοὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμεινανISNI 27 477 815
ἐν  αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸςἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦνISNI 50 658 43
ἐν  αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇτοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαιISNI 59 715 49
ἐν  αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢγινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσενISNI 28 484 84
ἐν  αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιναὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴνISNI 62 743 167
ἐν  αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ.ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσονISNI 3 255 376
ἐν  αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖISNI 52 671 135
ἐν  αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναταιδιαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσανISNI 27 465 545
ἐν  αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντεςἌλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃISNI 6 312 109
ἐν  αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι.ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆςISNI 37 558 180
ἐν  αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰςἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇISNI 5 288 119
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ἐν  αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸνΤελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶνISNI 44 624 89
ἐν  αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότηναὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθηISNI 27 477 818
ἐν  αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναιISNI 60 727 152
ἐν  αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστιἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθηISNI 50 660 95
ἐν  αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ,πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαιISNI 42 595 12
ἐν  αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή,καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεταιISNI 42 605 214
ἐν  αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταταιδιὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶνISNI 31 516 17
ἐν  αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν,ISNI 5 285 61
ἐν  αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐνμελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆςISNI 44 625 112
ἐν  αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ[εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡISNI 62 743 172
ἐν  αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸςδιότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖISNI 28 482 44
ἐν  αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς,καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστινISNI 52 671 138
ἐν  αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζειποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησανISNI 62 742 153
ἐν  αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐναὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτιISNI 28 494 295
ἐν  αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζωνπάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύωνISNI 3 258 432
ἐν  "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡτῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαιISNI 31 516 16
ἐν  αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότεαὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶISNI 59 719 128
ἐν  αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεταιἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖνISNI 63 752 88
ἐν  αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. ΚαὶISNI 63 756 167
ἐν  αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶτὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧςISNI 55 692 8
ἐν  αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶISNI 32 528 70
ἐν  αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαικἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶνISNI 28 490 201
ἐν  αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον.οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃISNI 7 330 81
ἐν  αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. ΚαὶISNI 55 697 118
ἐν  αὐτῷ.τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆςISNI 2 236 237
ἐν  αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐνἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαιISNI 27 466 576
ἐν  αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτωντῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσινISNI 29 504 184
ἐν  αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶταιISNI 25 432 5
ἐν  αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ.αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖταιISNI 6 325 382
ἐν  αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆςἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεταιISNI 55 694 53
ἐν  αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃISNI 37 554 81
ἐν  αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐνΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντωνISNI 61 729 3
ἐν  αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτίαISNI 27 472 711
ἐν  αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆςπαραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτειISNI 31 523 164
ἐν  αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζειμέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένηνISNI 1 220 139
ἐν  αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ“ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃςISNI 66 774 32
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ἐν  αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίονεἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃςISNI 67 786 191
ἐν  αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχονISNI 1 220 142
ἐν  αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆςμόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶISNI 53 674 35
ἐν  αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁΘεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεταιISNI 37 557 157
ἐν  αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰκαιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναιISNI 8 335 30
ἐν  αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶνοὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεταιISNI 6 307 11
ἐν  αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃISNI 54 685 169
ἐν  αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁφόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖνISNI 36 547 34
ἐν  αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶκαὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσταιISNI 48 650 71
ἐν  αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴνISNI 6 311 96
ἐν  αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸνἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰςISNI 41 590 361
ἐν  αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχειταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάνταISNI 68 796 157
ἐν  αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπονΟὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσανISNI 42 615 421
ἐν  αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇμὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖISNI 68 795 142
ἐν  "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶμισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσειISNI 62 740 112
ἐν  αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίανἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπωςISNI 62 738 66
ἐν  αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσανσου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμέναISNI 6 320 275
ἐν  αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰνἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρISNI 46 640 24
ἐν  αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰνISNI 27 480 885
ἐν  αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις.ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖISNI 56 700 15
ἐν  αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶνἩ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆςISNI 32 525 2
ἐν  αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦταιISNI 39 569 69
ἐν  αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατοὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεταιISNI 27 444 130
ἐν  αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆςλογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεταιISNI 39 569 58
ἐν  αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενοςἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃISNI 58 710 58
ἐν  αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆςἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇISNI 6 317 216
ἐν  αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆςδυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τίISNI 63 760 258
ἐν  αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα.φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσαςISNI 16 365 8
ἐν  αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶχωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σουISNI 41 581 159
ἐν  αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃISNI 38 564 77
ἐν  αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴνκαὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρειISNI 12 352 41
ἐν  αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴτὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖταιISNI 19 399 222
ἐν  αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶςISNI 27 466 577
ἐν  αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαιτῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 65 766 24
ἐν  αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς·ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃςISNI 52 671 127
ἐν  αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰεἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαιISNI 5 292 192
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ἐν  αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸςκαὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνταιISNI 13 353 6
ἐν  αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶνISNI 60 724 82
ἐν  αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶνΚαὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴνISNI 55 693 29
ἐν  αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνωνκαὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαιISNI 66 773 8
ἐν  αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖταιISNI 31 515 8
ἐν  αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆςἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖISNI 12 352 40
ἐν  αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαιISNI 37 556 128
ἐν  αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν,ISNI 65 766 24
ἐν  αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαιISNI 60 723 50
ἐν  αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱτὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖISNI 27 471 672
ἐν  αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινεςὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησονISNI 28 492 256
ἐν  αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμουὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰISNI 1 217 93
ἐν  αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸςτοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαιISNI 28 488 164
ἐν  αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτεΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένωνISNI 52 665 3
ἐν  αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόποναὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναιISNI 41 589 337
ἐν  αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωποςISNI 5 287 100
ἐν  αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦγὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃISNI 27 478 850
ἐν  αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳαὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνειISNI 27 443 106
ἐν  αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις.τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃISNI 27 440 55
ἐν  αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇοὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶνISNI 53 676 75
ἐν  αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇκαὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινταιISNI 3 243 115
ἐν  αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως.τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσανISNI 47 642 15
ἐν  αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδίατῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένηνISNI 7 328 28
ἐν  αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐντοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζειςISNI 54 682 102
ἐν  αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁπρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶνISNI 41 589 347
ἐν  αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲτοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαιISNI 63 754 126
ἐν  αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένοςISNI 27 441 66
ἐν  αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ.τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθηISNI 4 280 436
ἐν  αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆςὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι,ISNI 42 598 62
ἐν  αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴνISNI 6 311 95
ἐν  αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰτῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴνISNI 7 329 58
ἐν  αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅτανἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃISNI 37 556 137
ἐν  αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦτὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦταISNI 28 489 182
ἐν  αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶνἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖνISNI 3 248 223
ἐν  αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ.διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπουISNI 28 489 187
ἐν  αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσανγινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεταιISNI 2 233 180
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ἐν  αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτηςὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμενISNI 52 672 143
ἐν  αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦτῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖISNI 63 755 156
ἐν  αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖςκαὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτειISNI 63 754 132
ἐν  αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦγένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντωνISNI 27 445 145
ἐν  αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖςἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαιISNI 39 566 8
ἐν  αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότεπρονοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖISNI 48 650 69
ἐν  αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆςκαὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεταιISNI 53 676 71
ἐν  αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστιΟὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμενISNI 41 589 336
ἐν  αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐνἘν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοιISNI 25 433 17
ἐν  αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνοντούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκειISNI 50 657 32
ἐν  αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότεγὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃISNI 6 317 222
ἐν  αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶοὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴνISNI 47 643 24
ἐν  αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαιISNI 63 760 257
ἐν  αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεταιἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖISNI 19 399 223
ἐν  αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆςISNI 68 789 22
ἐν  ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇμὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων,ISNI 53 674 32
ἐν  ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκμείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆςISNI 27 439 24
ἐν  βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου.ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡςISNI 27 470 668
ἐν  βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσταιὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶISNI 19 399 226
ἐν  βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶISNI 50 660 78
ἐν  βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλωςθλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸςISNI 47 643 20
ἐν  βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶISNI 54 683 123
ἐν  βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν,ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸνISNI 68 796 159
ἐν  βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰςεἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡςISNI 58 710 48
ἐν  βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμηνἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶνISNI 57 706 74
ἐν  βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦτὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπταιISNI 3 258 445
ἐν  βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇσπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγοςISNI 62 736 30
ἐν  βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶISNI 8 339 118
ἐν  βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέωςἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοιαISNI 17 369 7
ἐν  βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτωναἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢISNI 30 512 87
ἐν  γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷISNI 45 638 84
ἐν  γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστιφυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸνISNI 62 745 228
Ἐν  γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσειςκαὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;"ISNI 6 308 35
ἐν  γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴτῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου·ISNI 37 560 205
ἐν  γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκὍταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον·ISNI 5 305 467
ἐν  γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐντί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω·ISNI 4 270 211
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ἐν  γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶτῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπενISNI 55 698 137
ἐν  γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητονΚυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν ἸωσὴφISNI 3 257 423
ἐν  γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶκαλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶISNI 18 386 257
ἐν  γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁχείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σουISNI 5 287 98
ἐν  γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσινISNI 4 266 133
ἐν  γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵναβδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τίISNI 63 749 14
ἐν  γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινονπαρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωποςISNI 4 261 25
ἐν  γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰγένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ·ISNI 28 489 192
ἐν  γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶνἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν·ISNI 50 595 14
Ἐν  γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίανεὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν.ISNI 4 264 101
ἐν  γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆςἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίωςISNI 66 774 26
ἐν  γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐἘὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεωςISNI 52 669 90
ἐν  γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίςαὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέραςISNI 27 464 529
ἐν  γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆςπρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά,ISNI 51 662 20
ἐν  γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰΚαὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ,ISNI 5 291 184
ἐν  γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸνὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξανISNI 4 261 29
ἐν  γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆςὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶISNI 63 749 7
ἐν  γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ«ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰνISNI 44 632 246
ἐν  γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡςἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦνταISNI 34 538 3
ἐν  δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσωντοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σουISNI 26 434 7
ἐν  δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴνεἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶISNI 59 718 115
ἐν  δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸντρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖςISNI 4 261 18
ἐν  δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶςπάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡςISNI 62 741 125
ἐν  δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστονδύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡςISNI 63 756 159
ἐν  δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡςISNI 44 621 32
ἐν  δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύοπρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ,ISNI 31 519 87
ἐν  δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς·ISNI 21 415 100
ἐν  δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας,σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου,ISNI 37 560 206
ἐν  δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας,ISNI 18 379 86
Ἐν  δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά.ISNI 31 522 135
ἐν  δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοιτελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται·ISNI 37 553 68
ἐν  δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰεἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται·ISNI 5 300 364
ἐν  δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆςλοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς,ISNI 61 732 65
ἐν  δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνηνὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχειISNI 67 784 151
ἐν  διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦμνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τιςISNI 44 619 3
ἐν  διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶτῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴνISNI 27 450 245
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ἐν  διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 55 693 21
ἐν  διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸςἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 58 708 4
ἐν  διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴνἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντεςISNI 33 532 28
ἐν  διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλουταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτοISNI 44 625 109
ἐν  διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίωνλελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰνISNI 41 589 346
ἐν  διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦτῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰISNI 42 612 345
ἐν  διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαιτὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶISNI 60 726 126
ἐν  διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαιαἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. ΚαὶISNI 60 726 125
ἐν  διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃκατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμενISNI 32 529 87
ἐν  διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάρινεἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτοISNI 27 463 503
ἐν  διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶνπᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτεISNI 19 396 138
ἐν  διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰςἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτιςISNI 1 221 179
ἐν  διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων,τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ ΘεὸνISNI 54 687 194
ἐν  διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλαεὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰςISNI 63 752 88
ἐν  διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴνπειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸνISNI 65 768 78
ἐν  δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρσοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκειςISNI 58 712 92
ἐν  διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως,ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶISNI 67 782 111
ἐν  δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότιISNI 28 481 18
ἐν  διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴISNI 6 324 368
ἐν  δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆςἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶISNI 29 495 5
ἐν  δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷεἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλληνISNI 27 475 785
ἐν  "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτεἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸνISNI 41 593 433
ἐν  δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴκαὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμενISNI 3 258 451
ἐν  δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεωςταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησανISNI 9 340 7
ἐν  δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες·οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶISNI 21 415 96
ἐν  δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισανἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινεςISNI 2 234 181
ἐν  δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείωςπροσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇISNI 27 441 82
ἐν  δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦτῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτιISNI 2 234 184
ἐν  δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇχάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸςISNI 67 782 100
ἐν  δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶνἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆςISNI 43 617 10
ἐν  ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωποςἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸνISNI 17 374 103
ἐν  ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶςκαὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχειISNI 3 238 18
ἐν  ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸνχάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείειISNI 68 793 111
ἐν  ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰςὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖρανISNI 52 671 121
ἐν  ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τίτὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ΧριστοῦISNI 62 739 85
ἐν  ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸεἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶνISNI 32 526 21
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ἐν  ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμακατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶςISNI 50 657 36
ἐν  ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι,τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκISNI 26 434 16
ἐν  ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτιΜακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονταιISNI 50 658 48
ἐν  ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃπρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖνISNI 54 686 191
ἐν  ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶνἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθεISNI 6 309 38
ἐν  ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶνκαιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντεςISNI 50 658 56
ἐν  ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομενοὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ ΧριστοῦISNI 26 434 17
ἐν  ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸςγεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵναISNI 6 308 20
ἐν  ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦνΘεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τιςISNI 57 703 2
ἐν  ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσικατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνηςISNI 68 796 156
ἐν  ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆςἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲISNI 6 323 347
ἐν  ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξδέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθεISNI 59 714 16
ἐν  ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸνISNI 2 227 44
ἐν  ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτραἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇςISNI 54 686 189
ἐν  ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇσυγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣνISNI 22 423 152
ἐν  ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦΠαύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦISNI 54 690 272
ἐν  ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐνἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸνISNI 62 744 208
ἐν  ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰςσυνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναιISNI 27 465 561
ἐν  ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσοντὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλεISNI 60 725 107
ἐν  ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστωςβιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλωςISNI 6 308 20
ἐν  ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαντῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦISNI 51 662 24
ἐν  ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡτὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶςISNI 27 454 329
ἐν  ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένηντῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃISNI 39 566 11
ἐν  ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς,ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενοςISNI 68 794 132
ἐν  ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθένκαὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. ΕἰρήνευσονISNI 2 226 39
ἐν  ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποιςἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάνταISNI 10 347 41
ἐν  ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοιτῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷISNI 22 418 32
ἐν  ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃISNI 5 305 472
ἐν  ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶτῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖνISNI 31 522 132
ἐν  ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶντεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπεινISNI 27 455 347
ἐν  ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίςοἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃISNI 58 711 68
ἐν  ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆςISNI 27 454 330
ἐν  ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇπειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴνISNI 5 286 90
ἐν  ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγονὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇISNI 68 796 167
ἐν  ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦθέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησονISNI 63 749 2
ἐν  ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸςτοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃISNI 67 786 194
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ἐν  ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴνISNI 1 223 212
ἐν  ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡγνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶνISNI 20 406 97
ἐν  ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητατὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲISNI 38 563 64
ἐν  ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέριΚαὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτονISNI 55 694 47
ἐν  ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐνΚαὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχεινISNI 41 586 289
ἐν  ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων.καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃISNI 37 555 119
ἐν  ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης.ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸνISNI 29 495 9
ἐν  ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰνγὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτεISNI 27 470 666
ἐν  ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶντύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢISNI 27 460 441
ἐν  ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν,φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλινISNI 28 488 175
ἐν  εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστητοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρISNI 22 421 93
ἐν  εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶνἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲISNI 59 714 33
ἐν  εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει·νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡςISNI 27 460 440
ἐν  εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησιςἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεταιISNI 40 571 12
ἐν  εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνηςτὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναταιISNI 24 430 21
ἐν  εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶντὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσονISNI 18 381 135
ἐν  εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴκοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦISNI 41 584 238
ἐν  εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶπολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶISNI 62 745 228
ἐν  ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐνεἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένηISNI 42 602 155
ἐν  ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖςτοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίαςISNI 35 540 6
ἐν  ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου,τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου,ISNI 58 709 33
ἐν  ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς·διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεταιISNI 42 602 156
ἐν  ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα·εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοιISNI 18 385 227
ἐν  ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸτῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆςISNI 53 673 9
ἐν  ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐνἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένηνISNI 42 612 347
ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινεςμετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου,ISNI 44 632 250
ἐν  ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸςτῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸνISNI 41 580 147
ἐν  ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθενπροσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότιISNI 61 730 36
ἐν  ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιντῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναιISNI 42 613 377
ἐν  ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐνἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοταιISNI 42 604 201
ἐν  ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦτῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαιISNI 20 409 143
ἐν  ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡτρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωποςISNI 59 717 85
ἐν  ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶαὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶISNI 18 386 266
ἐν  ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτεἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντωνISNI 54 685 150
ἐν  ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόναςτάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο,ISNI 54 689 245
ἐν  ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας,αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶνISNI 68 790 36
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ἐν  ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸνἘν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναιISNI 54 687 206
ἐν  ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼνἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος·ISNI 37 556 137
ἐν  ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός,ISNI 37 556 134
ἐν  ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆςκαὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτοISNI 19 399 212
ἐν  ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶνἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶνISNI 50 660 90
ἐν  ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖκαὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοιαISNI 32 528 65
ἐν  ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ISNI 19 401 247
ἐν  ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν.τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴISNI 1 218 97
ἐν  ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐντῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησιςISNI 60 720 11
ἐν  ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰςἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺςISNI 5 299 345
ἐν  ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινωνἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτιςISNI 57 706 78
ἐν  ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη,εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχεινISNI 62 746 252
ἐν  ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρτοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦISNI 26 435 38
ἐν  ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇτῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ISNI 66 773 4
ἐν  ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐνκαὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασινISNI 42 597 54
ἐν  ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃτὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτιISNI 13 354 27
ἐν  ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳεἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. ὉISNI 41 589 340
ἐν  ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατονΚαὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶISNI 62 736 34
ἐν  ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστεροναὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίανISNI 27 439 30
ἐν  ἐμοί”.εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθωISNI 62 748 276
ἐν  ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐνἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. ΘὲςISNI 26 436 41
ἐν  ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇοὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσανISNI 46 640 27
ἐν  ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦτὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθηISNI 41 594 443
ἐν  ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴναὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶISNI 68 797 182
ἐν  ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μουπαραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοιISNI 48 647 5
ἐν  ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐνἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃISNI 54 687 204
ἐν  ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃσου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. ΚίνησονISNI 26 436 43
ἐν  ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ"ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοιISNI 48 647 3
ἐν  ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας,τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ISNI 50 660 96
ἐν  ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶISNI 50 660 79
ἐν  ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦτῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναιISNI 27 445 143
ἐν  ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐπρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴISNI 42 599 92
ἐν  ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνηντρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτιαISNI 4 265 107
ἐν  ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶISNI 22 423 129
ἐν  ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼςἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶςISNI 1 218 103
Ἐν  ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουνὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ.ISNI 35 540 7
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ἐν  ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐντῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνουISNI 6 313 123
ἐν  ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοιςISNI 41 576 46
ἐν  ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεταιἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσινISNI 41 576 55
ἐν  ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦτῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσονISNI 65 767 50
ἐν  ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶνγαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆςISNI 29 501 119
ἐν  ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειανΛόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸνISNI 29 495 2
ἐν  ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐνστραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκηνISNI 8 337 78
ἐν  ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου,ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃISNI 2 232 152
ἐν  ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶκαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆISNI 59 719 129
ἐν  ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷςὍταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαιISNI 12 351 20
ἐν  ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸςὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶςISNI 8 337 73
Ἐν  ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶαὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα.ISNI 23 426 19
ἐν  ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴνἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆςISNI 63 759 247
ἐν  ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ,ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχεινISNI 27 477 819
ἐν  ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦςΑἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴνISNI 59 716 66
ἐν  ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶτὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃISNI 58 712 89
ἐν  ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸνκαὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦISNI 2 226 19
ἐν  ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰςτοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν,ISNI 2 231 134
ἐν  ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰροὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖςISNI 42 614 397
ἐν  ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σουISNI 6 319 265
ἐν  ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳαὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένηνISNI 63 750 36
ἐν  ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν.εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰνISNI 67 782 96
ἐν  ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοιςISNI 60 728 166
ἐν  ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃςἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστινISNI 26 435 25
ἐν  ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως,τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ,ISNI 55 699 145
ἐν  ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃπάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτιISNI 68 796 161
ἐν  ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίονἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηταιISNI 15 364 49
ἐν  ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺςψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότεISNI 63 754 122
ἐν  ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴνἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μουISNI 27 443 114
ἐν  ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆςὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκιςISNI 59 717 80
ἐν  ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶνἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶςISNI 50 595 3
ἐν  ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτηνὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶISNI 25 433 18
ἐν  ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲσου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότιISNI 52 681 73
ἐν  ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶISNI 63 757 188
ἐν  ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴρονταςτῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου,ISNI 27 445 134
ἐν  ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειντῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶISNI 62 736 34
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ἐν  ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡςISNI 2 228 61
ἐν  ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖςοἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡςISNI 37 553 70
ἐν  ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶνἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲISNI 29 503 157
Ἐν  ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος.ISNI 23 426 37
ἐν  ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺςτὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸνISNI 10 346 20
ἐν  ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖςπροσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν,ISNI 19 394 104
ἐν  ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲνοἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμαISNI 4 262 46
ἐν  ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶνδιὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸςISNI 4 263 59
ἐν  ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξιςἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺςISNI 22 422 117
ἐν  ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴISNI 19 397 184
ἐν  εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰνεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτιISNI 41 580 142
ἐν  εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπειτῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖςISNI 39 568 38
ἐν  εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂνΘεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂνISNI 35 542 41
ἐν  εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷISNI 62 745 213
ἐν  εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκιςἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σουISNI 41 578 97
ἐν  εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶντῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναιISNI 27 476 810
ἐν  εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳISNI 3 259 464
ἐν  εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡκόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲISNI 62 746 246
ἐν  εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους,δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶISNI 27 452 295
ἐν  εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσανδιαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. ΤαύτηνISNI 39 568 43
ἐν  εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείαςεὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσαISNI 37 550 15
ἐν  εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦISNI 31 524 192
ἐν  εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃκαὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγαISNI 63 756 161
ἐν  εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ.ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη,ISNI 54 683 104
ἐν  εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶτῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 61 729 6
ἐν  εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐνβίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶISNI 6 320 273
ἐν  ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆςαὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶνISNI 27 439 28
ἐν  ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺςἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶISNI 2 226 22
ἐν  ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦαὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας,ISNI 27 452 277
ἐν  ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαικαὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. ὩςISNI 54 680 56
Ἐν  ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν·ISNI 5 298 323
ἐν  ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ«Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν,ISNI 55 696 90
ἐν  ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸνὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει,ISNI 1 217 91
ἐν  ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμαἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας,ISNI 31 523 165
ἐν  ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική,ISNI 36 545 6
ἐν  ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεωςεἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα,ISNI 27 457 378
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ἐν  ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλληνἘν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον,ISNI 37 555 105
ἐν  ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτωςαὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίανISNI 22 419 52
ἐν  ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιονφροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν,ISNI 67 777 11
ἐν  ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτεεἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή,ISNI 44 626 129
ἐν  ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεταιἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας,ISNI 55 695 60
ἐν  ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸνυἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνονISNI 41 591 393
ἐν  ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰνκαὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ,ISNI 33 536 119
ἐν  ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν,ISNI 31 524 173
ἐν  ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡεἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν,ISNI 60 727 138
ἐν  ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇκόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου,ISNI 26 436 43
ἐν  ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκαμὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς,ISNI 33 532 19
ἐν  ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸνἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ,ISNI 55 694 39
ἐν  ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶςἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία],ISNI 32 526 16
ἐν  ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸτοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥραISNI 27 471 690
ἐν  ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰςἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν,ISNI 44 632 254
ἐν  ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαιτῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸςISNI 23 426 32
ἐν  ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκπολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην,ISNI 44 632 248
ἐν  ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶντῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει,ISNI 30 517 54
ἐν  ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦντοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ,ISNI 22 421 82
ἐν  ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰκαὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳISNI 44 631 238
ἐν  ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶςοἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳISNI 41 580 145
ἐν  ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη,ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεωςISNI 20 410 159
ἐν  ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοισου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει,ISNI 58 712 90
ἐν  ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡμε πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴISNI 18 380 98
ἐν  ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμουτῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως,ISNI 26 435 33
ἐν  ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴνἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,ISNI 30 541 30
ἐν  ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται.καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ,ISNI 37 555 111
ἐν  ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇτρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκISNI 42 614 403
ἐν  ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢτῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ,ISNI 27 452 290
ἐν  ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζειτῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας,ISNI 20 402 9
ἐν  ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖνἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου,ISNI 52 672 147
ἐν  ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτωςθύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως,ISNI 27 464 533
ἐν  ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων,ISNI 1 220 156
ἐν  ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο,ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴνISNI 68 790 40
ἐν  ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν,ISNI 68 790 42
ἐν  ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμενπεριφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμενISNI 54 691 282
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ἐν  ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰςαὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησονISNI 54 688 225
ἐν  ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆςτῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθαISNI 56 701 32
ἐν  ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴνκαὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς,ISNI 54 689 248
ἐν  ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴςτὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. ΛύχνοςISNI 41 581 162
ἐν  ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ.νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡISNI 54 680 46
Ἐν  ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν,τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;"ISNI 41 580 145
ἐν  ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐνδεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνISNI 44 622 63
ἐν  ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴνISNI 6 309 45
ἐν  ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνοςδεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείαςISNI 17 371 48
Ἐν  ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲςκαὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ.ISNI 50 660 89
Ἐν  ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶσου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ.ISNI 41 580 140
ἐν  ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνονISNI 65 772 148
ἐν  ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶISNI 29 499 83
〈ἐν  ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇμείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηταιISNI 17 369 3
ἐν  ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸςἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶISNI 17 370 23
ἐν  ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦτὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενοςISNI 63 750 22
ἐν  ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ,ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότιISNI 5 299 354
ἐν  ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆςκαὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένεινISNI 20 405 68
ἐν  ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεταιἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαιISNI 30 511 55
ἐν  ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίαςμεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃISNI 44 620 27
ἐν  ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσιςἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντωνISNI 29 505 195
ἐν  ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰαὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται ΧριστὸςISNI 27 457 390
ἐν  ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταντῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσινISNI 30 514 118
ἐν  ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡτοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡISNI 56 700 14
ἐν  ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆςτοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖςISNI 23 426 26
ἐν  ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲτῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαιISNI 22 418 20
ἐν  ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτουκόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴνISNI 27 449 217
ἐν  ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆςλογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεταιISNI 57 704 17
ἐν  ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳοὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶνISNI 5 295 260
ἐν  ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵναπαρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃISNI 46 639 4
ἐν  ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιανISNI 17 375 133
ἐν  ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν,ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃISNI 46 640 21
ἐν  ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐθείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότιISNI 22 420 75
ἐν  ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖςπρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεταιISNI 57 704 18
ἐν  ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιντῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡISNI 30 511 69
ἐν  ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως·τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνταιISNI 60 724 72
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ἐν  ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαιἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαιISNI 22 419 48
ἐν  ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦκαὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶνISNI 30 512 79
ἐν  ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦοἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσινISNI 22 419 47
ἐν  ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσαψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοιςISNI 39 566 4
ἐν  ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίαςἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσαISNI 45 635 16
ἐν  ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰπροσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραιISNI 29 501 125
ἐν  ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶπολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξενISNI 27 466 577
ἐν  ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦοὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντοςISNI 39 567 22
ἐν  ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆςμόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶνISNI 30 512 82
ἐν  ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκτὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθοςISNI 30 512 91
ἐν  ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθαἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖISNI 44 621 34
ἐν  ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαιISNI 22 418 23
ἐν  ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸςματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖςISNI 44 625 119
ἐν  ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆςἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶISNI 68 790 35
ἐν  ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦμεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσηςISNI 27 467 593
ἐν  ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆςγὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσιςISNI 4 270 224
ἐν  ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστεαὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶISNI 18 388 297
ἐν  ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶνISNI 18 383 173
ἐν  ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖςISNI 16 366 29
ἐν  ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆςISNI 19 390 2
ἐν  ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεΕἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντιISNI 16 368 56
ἐν  ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐνδιὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶνISNI 18 387 268
ἐν  ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇεὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκωνISNI 4 264 83
ἐν  ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶνἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱISNI 18 385 224
ἐν  ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶμνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶνISNI 18 387 272
ἐν  ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴνταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιανISNI 39 566 11
ἐν  ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τιςἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαιISNI 62 744 197
ἐν  ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖςκυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴνISNI 62 743 188
ἐν  ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳπλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ,ISNI 62 744 208
ἐν  ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆςκαὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαιISNI 54 688 227
ἐν  ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶνἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳISNI 12 351 28
ἐν  ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇΚαὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦISNI 64 764 26
ἐν  ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸνθέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺςISNI 33 536 109
ἐν  ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμονἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶνISNI 47 645 56
ἐν  ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναιὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴνISNI 63 753 100
ἐν  θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶκαρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁISNI 6 318 231
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ἐν  θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρISNI 16 367 45
ἐν  θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶISNI 6 326 402
ἐν  θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξαὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶISNI 55 698 134
ἐν  θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαιἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦISNI 63 755 143
ἐν  θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοιςκατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦςISNI 55 699 152
ἐν  θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶνπρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸςISNI 3 245 163
ἐν  θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σετοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτεISNI 71 373 87
ἐν  θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστωςοὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺςISNI 28 485 88
ἐν  θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς.τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶISNI 63 751 45
ἐν  θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴντῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάρινISNI 44 622 50
ἐν  Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένηἘρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· ΑἴσθησιςISNI 52 667 48
ἐν  Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτιΖωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησινISNI 52 667 53
ἐν  Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡISNI 52 666 32
ἐν  Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις·τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησιςISNI 52 667 53
ἐν  Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆςἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίαςISNI 52 675 53
ἐν  Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθενζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰISNI 42 604 200
ἐν  Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆςτοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖνISNI 53 674 16
ἐν  Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. ΖωὴISNI 38 563 56
ἐν  Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦτὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶISNI 27 466 565
〈ἐν  Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷστῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦνISNI 19 398 195
ἐν  θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢISNI 22 417 4
ἐν  θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθοςκόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθενISNI 27 466 568
ἐν  θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ.ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ,ISNI 53 674 32
ἐν  θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλεικαὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡςISNI 68 790 34
ἐν  θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂνἈβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦISNI 47 642 17
ἐν  θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷμετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶISNI 14 361 107
ἐν  θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτοςτοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺςISNI 67 784 150
ἐν  θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴνεἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν,ISNI 18 382 153
ἐν  θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵναἘν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶISNI 50 659 74
ἐν  θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸνχαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲISNI 30 513 112
ἐν  θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴνἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοιISNI 47 646 70
ἐν  θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶνἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιανISNI 2 231 135
ἐν  θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸςἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶISNI 65 769 84
ἐν  θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸνἘρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶνISNI 27 439 35
ἐν  θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότεἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶςISNI 27 479 858
ἐν  θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργονἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. ΔιατοῦτοISNI 26 434 12
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ἐν  θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνταιISNI 50 660 78
ἐν  θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως,τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις,ISNI 61 732 64
ἐν  ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη.ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτωνISNI 62 737 39
Ἐν  ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν,ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω.ISNI 24 430 37
ἐν  ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶνISNI 47 646 74
ἐν  ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθακαὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν,ISNI 35 542 46
Ἐν  ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴντῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν·ISNI 23 426 28
ἐν  Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ,φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπταιISNI 9 342 51
ἐν  Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς.αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδουςISNI 37 557 154
ἐν  καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτωςκαὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷISNI 27 476 795
ἐν  καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆςΠνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦISNI 27 478 845
ἐν  καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως,ISNI 50 660 82
ἐν  καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινοςτοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳISNI 18 387 270
Ἐν  καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων,Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο.ISNI 33 533 38
ἐν  καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις,ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. ΚαὶISNI 60 722 35
ἐν  καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶσου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα·ISNI 59 713 10
Ἐν  καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου.ISNI 59 713 7
ἐν  καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφεISNI 54 682 98
ἐν  καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶτῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶISNI 41 588 332
ἐν  καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕληνλύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. ΟἵτινεςISNI 41 587 301
ἐν  καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησανISNI 55 698 130
ἐν  καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇτινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶISNI 54 684 127
ἐν  καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆςὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶISNI 59 713 7
ἐν  καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναιδαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶISNI 59 713 8
ἐν  καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας,γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶISNI 59 716 77
ἐν  καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆςἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας,ISNI 59 716 76
«ἐν  καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶνκατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτιISNI 4 285 69
ἐν  καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητεκαὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαιISNI 8 338 90
ἐν  καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆςἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσανISNI 55 699 148
ἐν  καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεταιISNI 39 569 70
ἐν  καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆςτῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶISNI 42 613 385
ἐν  καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος,τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς,ISNI 54 684 127
ἐν  καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητόςὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲISNI 63 761 286
ἐν  καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸςτῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸνISNI 33 533 54
ἐν  καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματαὉ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶISNI 5 284 55
ἐν  καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶISNI 59 716 77
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ἐν  καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένονἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. ΟὗτοςISNI 67 781 87
ἐν  καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου,κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶISNI 40 573 52
ἐν  καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου·καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη·ISNI 40 573 51
ἐν  καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴντῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖνISNI 67 786 190
ἐν  καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰτὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶISNI 5 284 53
ἐν  καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτοἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶISNI 65 769 99
ἐν  καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶκαὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖςISNI 60 725 96
ἐν  καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷISNI 68 796 157
ἐν  καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰνλογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρISNI 40 571 7
ἐν  καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶτρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπηISNI 7 328 33
ἐν  καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςεἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς,ISNI 21 413 43
ἐν  καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇμὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτιISNI 4 261 28
ἐν  κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆςΣυκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃςISNI 41 582 184
ἐν  καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς·ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲνISNI 28 490 214
ἐν  καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴτῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασίαISNI 4 274 313
ἐν  καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴνσου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ ΘεοῦISNI 2 228 83
ἐν  καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγουςISNI 63 749 3
ἐν  καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆςαὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοιISNI 42 604 197
ἐν  καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡαἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεταιISNI 27 468 620
ἐν  καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃISNI 18 387 272
ἐν  καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν.Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτουISNI 51 664 64
ἐν  καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐκαὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡςISNI 28 482 43
ἐν  κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευτοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείαςISNI 29 506 225
ἐν  κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦτελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σουISNI 44 625 114
ἐν  κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσινISNI 1 220 136
ἐν  κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται·ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦISNI 27 450 241
ἐν  κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁπροσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατονISNI 54 684 140
ἐν  κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροιτῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροιISNI 50 660 92
ἐν  κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇκαὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος,ISNI 2 231 140
ἐν  κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶςἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶςISNI 60 721 9
ἐν  κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶνμετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁISNI 66 776 56
ἐν  κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζεινπροσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψειςISNI 59 718 109
ἐν  κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψειπικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμωςISNI 47 642 16
ἐν  κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖκαὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵναISNI 50 659 69
ἐν  κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλεεἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηταιISNI 67 779 55
ἐν  κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεωςαἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺςISNI 27 458 415
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ἐν  κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶλογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσινISNI 30 514 123
ἐν  κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶνἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲςISNI 50 660 91
ἐν  κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένητοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκISNI 7 329 47
ἐν  κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκιςἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 30 510 42
ἐν  κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεναἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντιISNI 3 259 464
ἐν  κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆςταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱISNI 3 248 228
ἐν  κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇεἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖςISNI 8 339 117
ἐν  κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν,τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλίαISNI 52 675 52
ἐν  κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐντῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. ΦίλοςISNI 37 552 40
ἐν  κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇτὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸνISNI 50 595 13
ἐν  κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ,ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡςISNI 40 571 8
ἐν  κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆςγὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσαISNI 42 601 136
ἐν  Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰISNI 52 675 57
ἐν  λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴνλογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντωνISNI 29 502 133
ἐν  λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰτῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢISNI 22 417 4
ἐν  λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸςμαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶνISNI 54 685 158
ἐν  λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖναμακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢISNI 54 685 159
ἐν  "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖςκαὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁISNI 61 733 95
ἐν  λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος,κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασινISNI 58 711 72
ἐν  λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωποςαὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦISNI 27 462 480
ἐν  λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶκαὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶISNI 63 752 73
ἐν  λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸτῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴνISNI 10 346 15
ἐν  λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸντῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερISNI 6 315 177
ἐν  λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱαὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαιISNI 63 759 234
ἐν  λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦτὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖνISNI 31 521 125
ἐν  λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸεἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸνISNI 38 565 94
ἐν  λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶοὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶςISNI 60 723 64
ἐν  λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττειISNI 68 791 61
ἐν  λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁγὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν,ISNI 47 642 11
ἐν  λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸνISNI 66 773 9
ἐν  λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶΚαὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτονISNI 66 776 61
ἐν  λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷκαθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢISNI 60 721 15
ἐν  λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆςλογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματοςISNI 53 675 36
ἐν  μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶνκαὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότωνISNI 58 710 62
ἐν  μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν[καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρISNI 55 699 145
ἐν  μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςπάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶISNI 59 717 99
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ἐν  μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαιISNI 1 219 127
ἐν  μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦταιτῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένωνISNI 1 219 133
ἐν  μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆςἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκωνISNI 1 219 134
ἐν  μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶθεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶISNI 28 483 62
ἐν  μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦκαὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖςISNI 6 321 308
ἐν  μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶκληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτεISNI 27 453 299
ἐν  μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰπίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένηISNI 41 575 38
ἐν  μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκμέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶISNI 20 405 67
ἐν  μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν·ISNI 17 374 114
ἐν  μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστιςεἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂνISNI 47 644 36
ἐν  μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧνἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξιςISNI 10 347 40
ἐν  μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαιεἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ,ISNI 53 674 32
ἐν  μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦσυνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶνISNI 65 768 68
ἐν  μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρκαὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶςISNI 42 598 73
ἐν  μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴνἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴνISNI 33 532 19
ἐν  μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖςISNI 28 481 13
ἐν  μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸκαὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαιISNI 20 406 92
ἐν  μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένηνσαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅτανISNI 3 256 403
ἐν  μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴνγὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτεISNI 63 757 183
ἐν  μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒκρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶνISNI 55 698 136
ἐν  μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντοςἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇISNI 54 690 262
ἐν  μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆςκαὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲνISNI 52 671 139
ἐν  μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο,θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονταιISNI 68 796 175
ἐν  μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸντὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνειISNI 37 555 100
ἐν  μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας»,τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος»ISNI 18 388 309
ἐν  μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦμέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνονISNI 4 264 100
ἐν  μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦτότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶISNI 3 244 155
ἐν  μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμουδύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτιISNI 27 455 336
ἐν  μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίουτῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεοςISNI 3 257 428
ἐν  μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόροςεὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. ΚαὶISNI 35 542 43
ἐν  μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος,τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉ISNI 63 750 29
ἐν  μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦμεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇςISNI 4 264 99
ἐν  μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσειISNI 3 258 435
ἐν  μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲISNI 67 778 25
ἐν  μέσῳ τῶν πετρῶν.τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντιISNI 45 638 85
ἐν  μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγονφωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένηςISNI 1 219 131
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ἐν  μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐντῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται,ISNI 42 613 382
ἐν  μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖςμόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁISNI 66 776 55
ἐν  μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσηςτῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυαISNI 12 352 52
ἐν  μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγειμᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν,ISNI 28 481 18
ἐν  μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ ΘλίψινΚαὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθονISNI 50 660 94
ἐν  μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶναὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. ΔιατοῦτοISNI 42 607 258
ἐν  μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸνἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαιISNI 42 607 267
ἐν  μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐνσου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶISNI 2 227 41
ἐν  μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπονδὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοιISNI 15 363 33
ἐν  μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστονἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκιςISNI 15 362 10
Ἐν  μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲνχρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην.ISNI 44 632 254
ἐν  μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμοςκαὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστινISNI 61 733 99
ἐν  μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶνπᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς,ISNI 42 607 260
ἐν  μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν"πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατονISNI 9 341 21
ἐν  μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτοκαὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶISNI 60 722 29
ἐν  μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαιISNI 64 763 14
Ἐν  μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰοὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς.ISNI 18 376 1
ἐν  μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶλαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονταιISNI 6 313 125
ἐν  μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίαςISNI 6 321 307
ἐν  μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντίακαὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισίαISNI 41 576 45
ἐν  μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρείαὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνηISNI 41 576 56
ἐν  μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢνόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατοςISNI 47 645 63
ἐν  μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆναὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶISNI 28 490 206
ἐν  μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶISNI 3 247 213
ἐν  μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸτὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶISNI 59 714 34
ἐν  μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντωνκαὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρISNI 18 386 244
ἐν  μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶISNI 50 660 78
ἐν  μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦISNI 67 785 158
ἐν  μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοίτῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡςISNI 42 612 349
ἐν  μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντοςτοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίαςISNI 42 613 386
ἐν  νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐσῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσαςISNI 65 767 41
ἐν  νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖςτῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡςISNI 42 604 202
ἐν  νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι,φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡςISNI 12 352 43
ἐν  νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγειαὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναιISNI 62 743 186
ἐν  νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα,Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμαISNI 27 478 856
ἐν  νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆςἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖςISNI 60 728 171
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ἐν  νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;"καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένουςISNI 61 734 113
ἐν  νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς,ISNI 59 715 54
ἐν  νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωποςτῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃISNI 49 652 35
ἐν  νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐνἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷISNI 59 713 8
ἐν  νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοιςΑὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶISNI 50 660 89
ἐν  νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂνISNI 33 536 118
ἐν  νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτατῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶISNI 15 363 29
ἐν  νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦλέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴνISNI 55 696 90
ἐν  ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσαθεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸISNI 37 553 72
ἐν  ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴνδιώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξISNI 6 309 50
ἐν  ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢκατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶISNI 63 760 266
ἐν  ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγιαπρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶISNI 6 321 298
ἐν  ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπωςβαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενοςISNI 65 771 137
ἐν  ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶτῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναιISNI 2 231 137
ἐν  οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστωνISNI 65 766 17
ἐν  οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦμέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτουISNI 41 576 40
ἐν  οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷαὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπηISNI 65 767 52
ἐν  οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴΚαὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸνISNI 54 689 245
ἐν  οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡπαντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡςISNI 39 569 63
ἐν  οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταίπατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια,ISNI 42 612 362
ἐν  οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶISNI 58 711 72
Ἐν  οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεταιΣπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει.ISNI 5 285 61
ἐν  οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύοτῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 18 385 226
ἐν  οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναταιISNI 19 396 145
ἐν  οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμωςγνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως·ISNI 22 419 47
Ἐν  οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς.ISNI 42 596 17
ἐν  οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦτῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι,ISNI 31 520 102
ἐν  οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν,ISNI 60 725 102
ἐν  οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸτῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶνISNI 12 351 21
ἐν  οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι,ISNI 41 574 3
ἐν  οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆςτῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς,ISNI 32 526 21
ἐν  οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσινὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸνISNI 36 546 14
ἐν  οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆςαὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇςISNI 5 304 455
ἐν  οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητοςτούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων,ISNI 8 338 85
ἐν  οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι,πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν,ISNI 51 663 38
ἐν  οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθακαὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖνISNI 27 479 868
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ἐν  οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων,ISNI 7 332 113
ἐν  οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂνἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμηνISNI 13 354 14
ἐν  οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς,τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί,ISNI 42 605 212
ἐν  οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτείακαὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν,ISNI 42 604 192
ἐν  οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰσυμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί,ISNI 63 759 247
ἐν  οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰςλέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων,ISNI 6 312 119
ἐν  οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς,τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα,ISNI 50 659 64
ἐν  οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τιςὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναιISNI 4 292 209
ἐν  οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴνὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας,ISNI 8 335 33
ἐν  οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσηςταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖςISNI 67 785 167
ἐν  οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸνλέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ,ISNI 27 446 163
ἐν  οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοιςἍπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν,ISNI 42 602 154
ἐν  οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖςἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπωνISNI 42 605 214
ἐν  οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνωνμὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένουςISNI 42 602 151
ἐν  οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι,ISNI 4 271 234
ἐν  οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκηςδευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά,ISNI 56 702 36
ἐν  οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεντῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως,ISNI 42 612 351
ἐν  οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτωνISNI 16 365 2
ἐν  οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖταικαὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς,ISNI 42 610 324
ἐν  οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰδιότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶISNI 3 252 321
ἐν  οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖςτοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σουISNI 6 311 91
ἐν  οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴτοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων,ISNI 27 471 685
ἐν  οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐνΜΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά,ISNI 41 574 2
ἐν  οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶςτὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων,ISNI 2 236 221
ἐν  οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆςἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων,ISNI 13 353 9
ἐν  ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶνμετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. ΤὸνISNI 49 654 74
ἐν  ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦISNI 33 536 114
ἐν  ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴσκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένοςISNI 29 498 73
ἐν  ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴνΜὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτηνISNI 31 524 179
ἐν  ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖςΣοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 1 219 124
ἐν  ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸςδι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢISNI 68 796 157
ἐν  ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇτὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς,ISNI 4 281 443
ἐν  ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτωςκαὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις,ISNI 17 372 58
ἐν  ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴνἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶISNI 27 446 154
ἐν  ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνηςὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχοςISNI 63 750 21
ἐν  ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡκαὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσαISNI 59 717 84
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ἐν  ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσινσωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖταιISNI 29 499 86
ἐν  ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰνμὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσηςISNI 4 279 417
ἐν  ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται–, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶISNI 40 573 42
ἐν  ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοιςὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένηνISNI 18 383 174
ἐν  ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇδούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σουISNI 4 266 139
ἐν  ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸςκαὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶISNI 2 227 49
ἐν  ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖςὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦISNI 65 771 132
ἐν  ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶτοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμενISNI 3 257 422
ἐν  ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶτῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖνISNI 22 418 36
ἐν  ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖαμετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλινISNI 59 714 31
ἐν  ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθηκαὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱISNI 30 511 63
ἐν  ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸςλέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖISNI 45 636 45
ἐν  ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωποντελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσιςISNI 68 793 110
ἐν  ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶκαὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦISNI 67 784 147
Ἐν  ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅτανμανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης.ISNI 6 317 226
Ἐν  ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχειςτοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι.ISNI 54 687 207
Ἐν  ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ.δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος.ISNI 54 687 209
Ἐν  ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”.ISNI 54 687 205
Ἐν  ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;"ISNI 4 285 75
Ἐν  ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶνἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν.ISNI 1 216 64
Ἐν  ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸναὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος.ISNI 20 404 53
Ἐν  ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰαὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην.ISNI 20 406 96
Ἐν  ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτωντοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων.ISNI 6 319 255
ἐν  οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαντὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης,ISNI 1 221 176
ἐν  οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητιμέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτονISNI 5 305 480
ἐν  οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦISNI 67 777 3
ἐν  οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν,ISNI 60 723 68
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι,καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεταιISNI 29 504 178
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶςἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονταιISNI 1 215 42
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαίἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστινISNI 52 668 63
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τιςδιαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶταιISNI 27 450 244
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆςφαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄνταISNI 31 522 147
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸνἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχενISNI 33 533 51
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενονεἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστινISNI 2 225 11
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τίκαὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνειISNI 63 755 153
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖςἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖταιISNI 68 792 79
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ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶτῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιοςISNI 4 269 196
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆςἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶνISNI 42 608 286
ἐν  ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦΠῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖανISNI 28 493 274
ἐν  ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰδὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡςISNI 42 603 180
ἐν  ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶτοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁISNI 37 552 40
ἐν  ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομενκαὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνταιISNI 58 712 89
ἐν  ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃπροσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέραISNI 54 679 31
ἐν  ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ,ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖταιISNI 27 444 118
ἐν  ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων,τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸνISNI 37 552 38
ἐν  πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐνὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 60 723 60
ἐν  παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇτοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴςISNI 55 694 38
ἐν  παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷοὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶISNI 62 740 118
ἐν  παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴτῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσινISNI 63 760 271
ἐν  παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶISNI 6 320 274
ἐν  παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶνγνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴISNI 29 498 73
ἐν  παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσηςἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰISNI 29 496 17
ἐν  παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰςκαὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃςISNI 67 780 69
ἐν  παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίωςπαραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆςISNI 58 710 49
ἐν  παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρκαὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκISNI 42 600 113
ἐν  παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶISNI 61 733 110
ἐν  παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερτῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων,ISNI 62 746 241
ἐν  παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται.καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ISNI 62 745 231
ἐν  παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱπρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ISNI 62 745 213
ἐν  παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένωνISNI 8 335 29
ἐν  παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρωἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶISNI 60 728 167
Ἐν  παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴνἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν.ISNI 50 595 1
ἐν  παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπειἈναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοιISNI 67 778 16
ἐν  παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐνδιὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶISNI 62 745 227
ἐν  παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστεἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκISNI 44 625 124
ἐν  παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον.τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃISNI 41 584 239
ἐν  παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐναὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸνISNI 29 499 89
ἐν  παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός,Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴνISNI 7 332 120
ἐν  παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸςἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθαISNI 61 731 44
ἐν  παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶεἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντεςISNI 61 729 11
ἐν  παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά,θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶνISNI 10 347 33
ἐν  παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶντὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ ΘεοῦISNI 5 294 234
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ἐν  παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργονκαὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖταιISNI 27 452 277
ἐν  παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;"ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμενISNI 63 760 270
ἐν  παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷμελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶταιISNI 65 765 4
ἐν  παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτουκαθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶταιISNI 65 765 8
ἐν  παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺςΚαὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστινISNI 63 754 123
ἐν  παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶISNI 28 493 266
Ἐν  παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας.ISNI 4 268 181
ἐν  παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰνἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκISNI 64 763 13
ἐν  παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶνκατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότιISNI 62 742 155
ἐν  παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐνοὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶISNI 27 439 37
ἐν  παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖςκαὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶISNI 62 736 34
ἐν  παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸντῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπωςISNI 60 727 158
ἐν  παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷσοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σεISNI 27 475 776
ἐν  παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶδεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷISNI 42 615 421
ἐν  παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει».καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖςISNI 55 697 111
ἐν  παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰςἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναιISNI 40 573 46
ἐν  παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένηςISNI 40 571 2
ἐν  παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐνλόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτιISNI 63 759 251
ἐν  παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦπορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ,ISNI 28 486 122
ἐν  παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶνσκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇςISNI 63 758 220
ἐν  παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸςἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκειISNI 63 759 229
ἐν  παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδίαἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένηISNI 41 577 84
ἐν  παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰνκαὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων,ISNI 27 474 742
ἐν  παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴντὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκISNI 41 578 100
ἐν  παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοιαὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεταιISNI 37 556 130
ἐν  παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνωςISNI 58 711 81
ἐν  "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσιςISNI 63 761 280
ἐν  παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ISNI 50 595 6
ἐν  παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκιςὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶISNI 40 571 9
ἐν  παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεωςκαιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶνISNI 63 759 252
ἐν  παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον,ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶISNI 62 736 35
ἐν  παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται,μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκISNI 1 215 53
Ἐν  παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ.μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν.ISNI 4 269 186
ἐν  παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ,εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκISNI 44 628 177
ἐν  παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονταιτῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶISNI 39 569 61
ἐν  παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηταιτὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳISNI 4 262 53
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ἐν  παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάνταἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνταιISNI 3 246 184
ἐν  παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴντῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίαςISNI 67 783 119
ἐν  παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇκαὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆςISNI 42 595 15
ἐν  παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶςἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσινISNI 60 728 164
ἐν  παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶδιασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτεISNI 3 258 431
ἐν  παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστουὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτηνISNI 68 791 54
ἐν  παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμενὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖςISNI 63 760 268
ἐν  παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ,προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρISNI 42 600 104
ἐν  παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμενδιακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένηνISNI 41 590 366
ἐν  παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶISNI 46 640 17
ἐν  παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεωςἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατονISNI 62 738 57
«ἐν  παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεωνκαὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτιISNI 19 395 116
ἐν  παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰκαὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆςISNI 23 425 9
ἐν  παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσιςοὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτουISNI 23 425 11
ἐν  παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆςτῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲISNI 43 618 13
ἐν  παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷδοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶISNI 19 397 179
ἐν  παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματιἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ,ISNI 50 660 82
ἐν  παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦκαὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵναISNI 51 663 50
ἐν  παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺεἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦISNI 1 222 204
ἐν  πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶδόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντωνISNI 68 797 187
ἐν  πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβονISNI 9 340 10
ἐν  πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ·ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίωνISNI 9 340 5
ἐν  πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡςISNI 61 733 96
ἐν  πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐδέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ,ISNI 23 427 51
ἐν  πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷISNI 62 747 267
ἐν  πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησενσώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόποςISNI 54 689 253
ἐν  πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶναὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦISNI 3 258 434
Ἐν  πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴνὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων.ISNI 41 585 247
ἐν  πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμενISNI 65 770 114
ἐν  πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσιςἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴνISNI 42 597 43
ἐν  πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷπείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇςISNI 58 708 9
ἐν  πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε]ISNI 39 569 61
ἐν  πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶταιISNI 42 597 55
ἐν  πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαιἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπουISNI 60 720 2
ἐν  πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίαςτῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεωςISNI 68 794 136
ἐν  πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησινσοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου,ISNI 58 712 93
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ἐν  πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰςμετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃISNI 24 429 12
ἐν  πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμέναἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦISNI 10 347 40
ἐν  πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷISNI 68 795 142
Ἐν  πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰτῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς.ISNI 60 720 1
ἐν  πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁκαὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι·ISNI 66 775 38
ἐν  πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦΚαὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτιISNI 63 759 234
ἐν  πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατομυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσειISNI 27 439 28
ἐν  πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴνὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶISNI 39 566 14
ἐν  πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶτρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. ΤὸISNI 27 438 16
ἐν  πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδουςαὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶςISNI 66 774 23
ἐν  πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐνἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότιISNI 60 723 58
ἐν  πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτετοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆISNI 47 643 24
ἐν  πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸνσου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτιISNI 63 751 50
ἐν  πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσινISNI 57 707 86
ἐν  πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσηντῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναιISNI 51 661 7
ἐν  πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶνἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτραISNI 63 753 90
ἐν  πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶκαὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν ΘεὸνISNI 65 765 11
ἐν  πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷτοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖςISNI 62 741 126
ἐν  πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος,οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτιISNI 65 769 102
ἐν  πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰτοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενοςISNI 29 499 76
ἐν  πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖνσταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖνISNI 3 254 349
ἐν  πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί,μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτιISNI 17 369 1
ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸκαὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίαςISNI 55 694 49
ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνηςτοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. ὉISNI 27 449 222
ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθηἈλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερονISNI 54 689 248
ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸνσου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇςISNI 5 303 423
Ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇσεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα.ISNI 5 303 423
ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱνοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς,ISNI 71 373 80
ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴεὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶISNI 4 269 186
ἐν  πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν.ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶISNI 32 528 67
ἐν  πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡαὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαιISNI 62 743 187
ἐν  πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇθέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳISNI 8 335 43
ἐν  πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτιπεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶISNI 65 766 14
ἐν  πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότηςISNI 62 747 255
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ.ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶνISNI 32 530 104
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶνκωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναιISNI 63 751 42
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ἐν  πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένηφόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότιISNI 65 765 10
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶγένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 52 665 8
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦκαὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσινISNI 65 766 23
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶντρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡISNI 61 729 6
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆςἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶISNI 65 771 138
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕωςἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν,ISNI 62 736 22
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇτῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶISNI 65 772 155
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆςτῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότιISNI 19 397 183
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸςἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεωςISNI 42 596 21
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇτοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμηνISNI 3 259 458
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶςἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σουISNI 58 711 74
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖκαὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶνISNI 58 710 48
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐνδυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. ΚαὶISNI 63 753 109
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶνκαὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶISNI 35 542 45
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶνἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσειISNI 44 620 21
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίαςΔιάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶςISNI 61 729 2
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύεικαὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸISNI 62 741 124
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρίαθεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶISNI 44 621 47
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇτούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένηνISNI 42 607 256
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τίἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτιISNI 68 796 170
ἐν  πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦνISNI 27 459 425
ἐν  πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν,καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοιαISNI 53 674 32
ἐν  πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆςκαὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσαISNI 27 477 816
ἐν  πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴνκάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶνISNI 61 730 39
ἐν  πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁδύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶISNI 27 477 817
ἐν  πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου,καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶISNI 5 286 88
ἐν  πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖςκαὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθοςISNI 36 549 75
ἐν  πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷςτὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαιISNI 58 711 85
ἐν  πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆςταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ ΘεῷISNI 14 361 111
ἐν  πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντωςὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ ΘεῷISNI 31 519 82
ἐν  πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου.τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸνISNI 5 301 388
ἐν  πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳαὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆςISNI 42 601 130
ἐν  πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶεἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεταιISNI 42 607 259
ἐν  πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁκαὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσιςISNI 42 596 27
ἐν  πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητιISNI 42 595 7
ἐν  πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦταἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴςISNI 56 701 19
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ἐν  πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶνκαὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναιISNI 10 345 1
ἐν  πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτιΛοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷISNI 7 332 130
ἐν  πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ,καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος,ISNI 45 636 38
ἐν  πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶISNI 55 694 34
ἐν  πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇσοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένοςISNI 6 320 272
ἐν  πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆςνουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσινISNI 3 253 327
ἐν  πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμόςκαὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιονISNI 41 580 141
Ἐν  πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆςκατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην.ISNI 41 581 155
ἐν  πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας.τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖταιISNI 31 522 148
ἐν  πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴμέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶISNI 3 255 376
ἐν  πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃνεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίαςISNI 20 404 55
ἐν  πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰπρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρίαISNI 22 420 79
ἐν  πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺςκαὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθενISNI 28 482 35
ἐν  πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης,τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ ΘεοῦISNI 42 597 54
Ἐν  πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸνἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ.ISNI 1 219 126
ἐν  πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴνχοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ISNI 14 357 32
ἐν  πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆςπῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίανISNI 42 599 78
ἐν  πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶντὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸνISNI 17 374 115
ἐν  πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις,τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶςISNI 2 226 25
ἐν  πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν,τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. ἎραISNI 59 714 14
ἐν  πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματοςτοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶISNI 47 642 8
ἐν  πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται,ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθενISNI 65 766 27
ἐν  πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸχρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ISNI 68 794 130
ἐν  πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕωςἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ ΚύριοςISNI 23 427 51
ἐν  πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴτῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμονISNI 10 345 8
ἐν  πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐνἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. ΚαὶISNI 62 745 210
ἐν  πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲISNI 58 711 86
ἐν  πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλαςὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶISNI 18 379 85
ἐν  πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶτῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίωςISNI 2 236 221
ἐν  πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶἘὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν,ISNI 63 758 218
ἐν  πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸνISNI 5 302 415
ἐν  παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ,διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢISNI 22 417 3
ἐν  πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος,ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡςISNI 5 286 78
ἐν  πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁISNI 6 310 65
ἐν  πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκεἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶISNI 60 721 21
ἐν  πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείραςμὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃISNI 31 516 27
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ἐν  πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱσυμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντωνISNI 40 572 34
ἐν  πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγειτῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνειISNI 33 532 31
ἐν  πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶνγινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. ΟἱISNI 49 654 78
ἐν  πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίουςISNI 28 491 234
ἐν  πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆςὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσανISNI 51 662 28
ἐν  πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας.τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇISNI 47 644 39
ἐν  πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴτῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ,ISNI 65 769 95
ἐν  πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρατὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων,ISNI 48 649 58
ἐν  πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶςἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ ΧριστῷISNI 54 690 267
ἐν  πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶISNI 51 661 4
ἐν  πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖςγίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖςISNI 52 681 73
ἐν  πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοιςἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃςISNI 52 681 71
ἐν  πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶχάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖνISNI 49 653 58
ἐν  πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμινὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ ΘεῷISNI 63 754 130
ἐν  πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸνμάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁISNI 42 600 103
ἐν  πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζειἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴνISNI 42 595 8
ἐν  πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκτῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένηISNI 1 217 83
ἐν  πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖραςπειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅτανISNI 65 769 80
ἐν  πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡςκοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃISNI 49 654 63
ἐν  πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡτούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶISNI 32 526 14
ἐν  πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξλαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢISNI 30 512 88
ἐν  πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματικαὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦταISNI 68 796 166
ἐν  πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶντάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆςISNI 20 404 47
ἐν  πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸνἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡςISNI 54 687 197
ἐν  πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰςσῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειοςISNI 2 233 162
ἐν  πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷγὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδενISNI 18 384 206
ἐν  πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρεινδιαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧνISNI 1 213 8
ἐν  πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνηνοἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατεISNI 41 575 17
ἐν  πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται,ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃISNI 63 761 288
ἐν  ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰςτῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶISNI 27 469 637
ἐν  ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡοἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδενISNI 16 366 27
ἐν  ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶISNI 42 602 159
ἐν  ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχεἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶISNI 59 716 57
ἐν  ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷλάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν,ISNI 44 623 68
ἐν  ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου·ISNI 2 235 216
ἐν  ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοιςποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶISNI 27 465 556
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ἐν  ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶνἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶISNI 42 602 155
ἐν  ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶνἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸνISNI 36 549 77
ἐν  ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαιἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶISNI 2 235 206
ἐν  ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτεἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. ΒλέπεISNI 2 235 205
Ἐν  ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοικατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.ISNI 8 339 105
ἐν  ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς,ISNI 60 727 151
ἐν  ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς[καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶISNI 59 714 25
ἐν  ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳISNI 58 712 102
ἐν  ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸISNI 52 665 2
ἐν  ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁαὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα,ISNI 68 797 180
ἐν  ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶISNI 60 726 131
ἐν  ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸνμαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκειISNI 65 772 144
ἐν  ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶISNI 53 673 5
ἐν  ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡγίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶISNI 27 469 638
ἐν  πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺςἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 60 727 155
ἐν  πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴκαὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴISNI 8 338 94
ἐν  πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇκαιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖςISNI 28 493 267
ἐν  πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶςἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢISNI 60 727 140
ἐν  πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶνπειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεωςISNI 7 328 34
ἐν  πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμενἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκηνISNI 52 672 143
ἐν  πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίαςἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶςISNI 39 568 51
ἐν  πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξαἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτωςISNI 65 770 109
ἐν  πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇτοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶISNI 42 595 8
ἐν  πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃςπίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλισταISNI 34 539 24
ἐν  πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴνγίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶςISNI 60 721 11
Ἐν  πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;"ISNI 41 590 373
ἐν  πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σεΔιότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολοςISNI 33 531 2
ἐν  πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν,καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺςISNI 3 258 433
ἐν  πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τιςαὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦISNI 44 627 169
ἐν  πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶτὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδοςISNI 31 521 129
ἐν  πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸναὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένηνISNI 44 625 127
Ἐν  πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶγνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων.ISNI 29 495 1
ἐν  πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴτῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸνISNI 54 686 170
ἐν  πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐνμὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶISNI 49 652 36
ἐν  πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰςσφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶISNI 27 474 752
ἐν  πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱτὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖνISNI 55 694 55
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ἐν  πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆςτίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαιISNI 27 438 8
ἐν  πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖςδι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢISNI 30 512 87
ἐν  ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶνἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναιISNI 54 689 249
ἐν  πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆςἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσειISNI 2 235 205
ἐν  πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπηἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίονISNI 67 783 132
ἐν  πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆςμετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶISNI 60 728 164
ἐν  πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅτανλιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενοςISNI 52 670 109
ἐν  πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερISNI 62 745 212
ἐν  πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τιςεἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαιISNI 67 779 51
ἐν  πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶντῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶςISNI 57 705 58
ἐν  πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶΚαὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτειςISNI 60 725 102
ἐν  προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσιπαρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱISNI 28 482 34
ἐν  προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶπρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθεςISNI 28 486 124
‘ἐν  προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνοςκαὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτιISNI 27 475 767
ἐν  προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρεικαὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰνISNI 28 487 133
ἐν  προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺςθλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶISNI 59 715 53
ἐν  προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷμόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶνISNI 59 715 55
ἐν  προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶπόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθηISNI 59 715 51
ἐν  προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸνἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασινISNI 4 279 408
ἐν  προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐναὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. ΚαὶISNI 46 640 32
ἐν  προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόνμέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁISNI 18 385 229
ἐν  προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσιπερὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆςISNI 20 403 35
ἐν  προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτιςἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον,ISNI 27 471 691
ἐν  προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆςμεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας ἈντώνιοςISNI 21 413 52
ἐν  προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁγεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότιISNI 19 398 203
ἐν  προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσαδιαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεταιISNI 38 561 1
ἐν  προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴνἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆςISNI 19 395 125
ἐν  προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω,τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢISNI 18 386 265
ἐν  προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπουςκαὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθεISNI 42 599 96
ἐν  προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦΚαὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένονταISNI 57 703 11
ἐν  προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸνISNI 54 687 207
ἐν  προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡσου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως,ISNI 52 681 66
ἐν  προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκεικαὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστινISNI 27 471 690
ἐν  προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθατὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅτανISNI 30 512 97
ἐν  προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας,καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲISNI 4 273 283
ἐν  προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶντοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας,ISNI 33 531 5
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ἐν  προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτειεἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡςISNI 46 640 18
ἐν  προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τιςτελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονοςISNI 68 793 106
ἐν  προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις.παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡςISNI 41 574 4
ἐν  προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆςἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡςISNI 48 648 33
ἐν  προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅτανχώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁISNI 41 588 333
ἐν  πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶγνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼςISNI 42 600 114
ἐν  πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνηςαὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶςISNI 27 466 577
ἐν  πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆςἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 2 229 97
ἐν  πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργακρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερISNI 38 562 35
ἐν  πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς,ISNI 29 497 43
ἐν  πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότετὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁISNI 29 504 185
ἐν  πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτωντῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶςISNI 5 282 12
ἐν  πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰκαὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷISNI 59 713 8
ἐν  πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸτῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶISNI 1 214 15
ἐν  πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ,διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡςISNI 64 764 25
ἐν  πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖντῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡςISNI 62 741 129
ἐν  πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆςὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡςISNI 42 615 428
ἐν  πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡςISNI 62 741 138
ἐν  ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃΚαὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖνISNI 33 537 125
ἐν  ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ ΚύριοςISNI 27 476 802
ἐν  ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆςἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶISNI 27 468 629
ἐν  ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι·καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡςISNI 66 773 6
ἐν  ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆςφέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμονISNI 2 232 154
ἐν  σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆςσου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃςISNI 58 709 39
ἐν  σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναιISNI 41 581 153
ἐν  σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναιχρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ ΘεοῦISNI 5 301 393
ἐν  σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ,ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" ΑἰσθάνῃISNI 59 716 65
ἐν  σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστιἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷISNI 57 703 6
ἐν  σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡἈγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριονISNI 52 666 22
ἐν  σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰςοἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶISNI 54 683 120
ἐν  σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃοἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰISNI 21 415 99
ἐν  σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονταιISNI 6 322 327
ἐν  σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸθεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 50 660 83
ἐν  σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇθησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖςISNI 7 328 32
ἐν  σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος.Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶISNI 1 216 55
ἐν  σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτιἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢISNI 59 716 60
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ἐν  σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκσε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενοςISNI 59 719 120
ἐν  σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶνἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενοςISNI 54 680 44
ἐν  σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται·εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεταιISNI 58 711 66
ἐν  σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸςτὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶνISNI 54 686 188
ἐν  σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃςκαὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦISNI 47 643 30
ἐν  σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰνἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶςISNI 54 682 96
ἐν  σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶνσυνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃISNI 55 692 10
ἐν  σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκγὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶνISNI 47 643 30
ἐν  σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰνθέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖταιISNI 54 682 101
ἐν  σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐνἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεταιISNI 1 221 175
ἐν  σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴγνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανίαISNI 31 523 154
ἐν  σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου.μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντοςISNI 28 486 128
ἐν  σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆςεἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" ἘξάπτεταιISNI 59 716 69
ἐν  σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντωνδύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύειISNI 1 216 65
ἐν  σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄροςκράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇISNI 6 320 279
ἐν  σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆςαὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεταιISNI 54 680 38
ἐν  σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλειςἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεταιISNI 33 537 139
ἐν  σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλοςἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαιISNI 58 709 29
ἐν  σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοιςμελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴνISNI 52 671 131
ἔν  σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόνκαταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτωISNI 41 581 155
ἐν  σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴντῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃISNI 1 220 155
ἐν  σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδεκαὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶνISNI 54 687 212
ἐν  σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας.ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτοISNI 52 670 114
ἐν  σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοίἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεταιISNI 38 563 41
ἐν  σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸσου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇISNI 47 643 29
ἐν  σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴνσὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶνISNI 27 475 775
ἐν  σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός·ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεταιISNI 38 563 45
ἐν  σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτωISNI 41 579 115
ἐν  σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶλόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντωνISNI 30 579 130
ἐν  σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας.Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆςISNI 4 266 140
ἐν  σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσηςἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖταιISNI 52 681 77
ἐν  σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίανδιὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶISNI 3 256 390
ἐν  σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆςἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴνISNI 20 409 142
ἐν  σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖταιἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενονISNI 1 224 225
ἐν  σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸνἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναιISNI 38 563 44
ἐν  σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχήτὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναιISNI 38 563 40
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ἐν  σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβοςἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇISNI 47 643 25
ἐν  σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς.αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεταιISNI 5 305 484
ἐν  σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖσου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇISNI 2 229 86
ἐν  σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ,συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναιISNI 26 435 27
ἐν  σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα.ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦταιISNI 5 305 471
ἐν  σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐναὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷISNI 47 643 24
Ἐν  σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραντὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν.ISNI 5 294 242
ἐν  σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθενὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁISNI 20 408 132
ἐν  σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶνκακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. ΤῆςISNI 6 310 62
ἐν  σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέρανγνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντοISNI 64 764 16
ἐν  σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξτὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶνISNI 54 691 284
ἐν  σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶοἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶISNI 5 289 133
ἐν  σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶκατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴνISNI 54 683 107
ἐν  σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστοςπαγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰςISNI 46 640 20
ἐν  σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰναὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶISNI 63 751 45
ἐν  σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶνλόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆςISNI 55 692 10
ἐν  σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴκαὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσανISNI 54 684 134
ἐν  σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆςτῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶνISNI 49 654 66
ἐν  σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστείαὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ,ISNI 27 449 227
ἐν  στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶνἘν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονταιISNI 50 660 90
ἐν  στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος,οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 67 785 157
ἐν  στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ,ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦISNI 67 780 58
ἐν  στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐκαὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡςISNI 68 791 59
ἐν  στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸνθαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶISNI 17 370 28
ἐν  στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐνἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεωςISNI 58 711 71
ἐν  συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇτῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτοςISNI 4 281 447
ἐν  συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶνεἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦISNI 1 215 42
ἐν  συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν– ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματοςISNI 60 728 169
ἐν  συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴνἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸνISNI 37 551 35
Ἐν  συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴνἘκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν.ISNI 41 578 101
ἐν  συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇσεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότιISNI 55 692 10
ἐν  συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεντὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶνISNI 62 742 159
ἐν  συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆςψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιονISNI 37 557 160
ἐν  συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺςκαὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται,ISNI 46 640 34
ἐν  συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶκαὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαιISNI 4 273 283
ἐν  συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίωνἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶςISNI 41 587 291
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ἐν  συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸνμικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡςISNI 10 346 31
ἐν  συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡςISNI 12 352 53
ἐν  συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶISNI 55 692 9
ἐν  συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶντις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶISNI 10 347 36
ἐν  συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐνκαὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς,ISNI 50 660 80
ἐν  συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτοςχαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲISNI 18 379 94
ἐν  σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶτοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶνISNI 52 671 134
ἐν  σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇφθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡςISNI 54 683 104
ἐν  σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸνISNI 13 354 19
ἐν  σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐνφαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖςISNI 28 490 199
ἐν  σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱτότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶςISNI 27 466 585
ἐν  σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺςποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲISNI 28 490 215
ἐν  σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι,ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ,ISNI 6 312 109
ἐν  σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖςὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲISNI 28 488 173
ἐν  σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺςἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢISNI 54 685 159
ἐν  σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶνἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡςISNI 65 770 106
ἐν  σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίοντοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶISNI 67 784 133
ἐν  σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντατις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτεISNI 19 396 137
ἐν  σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶνστόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένωνISNI 54 689 251
ἐν  σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰISNI 19 396 148
ἐν  σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳκαὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας,ISNI 50 660 81
ἐν  σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆςἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇISNI 54 691 283
ἐν  σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦφύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶISNI 21 413 48
ἐν  σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐνἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότιISNI 30 514 118
Ἐν  σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦπυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν.ISNI 6 309 54
ἐν  σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶντούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶISNI 6 319 257
ἐν  σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖςπολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσινISNI 52 671 137
Ἐν  σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶκορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν.ISNI 54 681 59
ἐν  ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸκαὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντωνISNI 42 604 187
ἐν  ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσειςτὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃςISNI 44 619 6
ἐν  ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τεΚαὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸνISNI 28 486 117
ἐν  ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶντῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡISNI 43 617 1
ἐν  ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶISNI 43 617 5
ἐν  ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως,καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασινISNI 42 611 326
ἐν  ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸντοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενοςISNI 54 685 168
ἐν  ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσιςαὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶISNI 52 667 57
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ἐν  ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεωςτοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶISNI 60 728 166
ἐν  ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασίσου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίανISNI 4 265 105
ἐν  ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡτὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμαISNI 3 244 157
ἐν  ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαιISNI 63 757 203
ἐν  ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇISNI 64 763 9
ἐν  ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλονκαί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεταιISNI 22 422 105
ἐν  ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶκαὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαιISNI 2 226 32
ἐν  ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶνὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲνISNI 28 493 280
ἐν  ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁκαὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃςISNI 58 710 55
ἐν  ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖνγνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστωςISNI 4 270 212
ἐν  ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃτῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοιISNI 1 219 126
ἐν  ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶτοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρεςISNI 9 340 1
ἐν  ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆςπεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖαISNI 55 694 57
ἐν  ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτηISNI 11 349 21
ἐν  ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένουISNI 28 484 83
ἐν  ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶτοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖςISNI 28 484 76
ἐν  ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐνπαραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένωνISNI 31 521 117
ἐν  ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦοὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν,ISNI 63 762 302
ἐν  ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐνἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότηςISNI 27 475 784
ἐν  ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦτῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸςISNI 19 395 122
ἐν  ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴδαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλωνISNI 21 412 27
ἐν  ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶνκαὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢISNI 54 689 257
ἐν  ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸςΟὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧνISNI 19 390 9
ἐν  ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸναὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαιISNI 4 272 254
ἐν  ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖςτῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαιISNI 67 783 130
ἐν  ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταταιἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰISNI 2 233 175
ἐν  ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶνἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότιISNI 42 614 397
ἐν  ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας,ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶISNI 42 604 197
ἐν  ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύειISNI 27 478 851
ἐν  ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότεἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶISNI 42 611 337
ἐν  ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχουὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢISNI 44 620 20
ἐν  ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦπολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶISNI 39 569 68
ἐν  ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω.τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτονISNI 55 693 20
ἐν  ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖςτῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματιISNI 42 604 202
ἐν  ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου,τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶνISNI 37 559 181
ἐν  ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴνἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσιςISNI 68 796 153
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ἐν  ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴντὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸςISNI 45 635 22
ἐν  ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισονκαιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵναISNI 5 297 297
ἐν  ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆςτῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖνISNI 31 523 160
ἐν  ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμενISNI 65 769 96
ἐν  ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸςἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖταιISNI 63 761 289
ἐν  ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶντοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρωISNI 62 737 56
ἐν  ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃτῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦταISNI 20 406 81
ἐν  ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦςτῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένειISNI 1 218 97
ἐν  ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱμου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεταιISNI 62 742 143
ἐν  ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαιἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομενISNI 54 686 183
ἐν  ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸςτῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σουISNI 54 682 93
ἐν  ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωποςτὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψενISNI 27 457 386
ἐν  ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴεἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦνταςISNI 18 381 137
ἐν  ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένονἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸνISNI 2 228 83
ἐν  ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡεἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτεISNI 62 746 245
ἐν  ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησιςΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερISNI 56 700 2
ἐν  ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαικτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκISNI 68 795 137
ἐν  ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶτοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σουISNI 59 713 9
ἐν  ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶνκαὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶISNI 44 622 67
ἐν  ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμενΘεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν·ISNI 41 587 297
ἐν  ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶπροσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενοςISNI 65 771 134
ἐν  ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέωςτῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ ΘεοῦISNI 3 250 278
ἐν  ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢτῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντεςISNI 3 251 286
ἐν  ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος,μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸςISNI 3 250 258
ἐν  ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμηςτῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος,ISNI 37 551 21
ἐν  ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάληπάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένουςISNI 67 786 174
ἐν  ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωποςISNI 39 566 10
ἐν  ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆςσου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴISNI 31 524 182
ἐν  ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶνΧριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸνISNI 54 690 268
ἐν  ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶνκαὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένοςISNI 37 556 123
ἐν  ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇκαὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶISNI 17 371 53
ἐν  ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴνσου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. ΚαὶISNI 2 226 26
ἐν  ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶεἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημαISNI 62 742 146
ἐν  ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇτῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας,ISNI 42 609 299
ἐν  ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαιαὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινεςISNI 64 763 12
ἐν  ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκιςτούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴISNI 42 595 1
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ἐν  ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦκαὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦISNI 37 556 124
ἐν  ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖςτὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρISNI 3 243 125
ἐν  ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶφυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆςISNI 43 617 3
ἐν  ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇτῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰςISNI 42 611 344
ἐν  ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴνἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμέναISNI 35 540 8
ἐν  ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳISNI 28 489 188
ἐν  ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησονμόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνταιISNI 59 718 113
ἐν  ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰνγυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸνISNI 67 786 183
ἐν  ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁαἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸνISNI 41 575 29
ἐν  ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸνΚαὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸνISNI 28 486 111
ἐν  ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαιISNI 50 657 22
ἐν  ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριονἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶISNI 68 793 94
ἐν  ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳκαὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερISNI 52 671 141
ἐν  ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶςμὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχεινISNI 50 595 3
ἐν  ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς,ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναιISNI 42 611 341
ἐν  ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν,τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντωνISNI 44 621 49
ἐν  ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλοςISNI 3 258 437
ἐν  ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺςτῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴISNI 38 563 52
Ἐν  ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτηςτὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός.ISNI 55 696 91
ἐν  ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίαςἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδεςISNI 15 363 29
ἐν  ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμέναἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼςISNI 56 701 23
ἐν  ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺςΚαὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶISNI 29 502 137
ἐν  ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸαὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦταISNI 29 498 62
ἐν  τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων,ISNI 4 269 191
ἐν  τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐνοὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσειISNI 3 245 161
ἐν  τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτωνἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷISNI 19 390 3
ἐν  ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ,Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτωςISNI 60 726 121
Ἐν  ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα,ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ.ISNI 62 745 230
ἐν  ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇαὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν ΘεὸνISNI 63 756 179
ἐν  ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαιπρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνηνISNI 5 285 59
ἐν  ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν.εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοιISNI 51 664 63
ἐν  ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαντῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείαςISNI 42 608 278
ἐν  ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆςτοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶISNI 19 393 68
ἐν  ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲτοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι,ISNI 61 729 2
ἐν  ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ,παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως,ISNI 37 550 12
Ἐν  ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆςτῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς.ISNI 54 679 25
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ἐν  ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸπαράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶISNI 27 463 521
ἐν  ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡαὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶISNI 36 546 23
Ἐν  ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖταιὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν.ISNI 36 546 21
ἐν  ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰςτῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶISNI 38 565 88
ἐν  ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆςτῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαιISNI 23 427 42
ἐν  ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι,οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότιISNI 18 379 81
ἐν  ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσειοὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶνISNI 63 752 65
ἐν  ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς,οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴνISNI 63 751 64
ἐν  ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνηνISNI 63 751 62
ἐν  ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇτέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτηςISNI 27 443 112
ἐν  ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησικόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶISNI 60 723 53
ἐν  ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτουλέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλινISNI 19 391 23
ἐν  ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶκαὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. ΚαὶISNI 54 689 254
ἐν  ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦδῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. ἘὰνISNI 54 683 115
ἐν  ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐντὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖνISNI 54 684 125
ἐν  ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶΚαὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων,ISNI 55 698 131
ἐν  τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸτὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶνISNI 54 689 244
ἐν  τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆςτῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡςISNI 65 768 66
ἐν  τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας,καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν,ISNI 44 622 64
ἐν  τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖςαὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνταιISNI 65 769 85
ἐν  τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶμικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶςISNI 60 725 95
ἐν  τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦτῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχουISNI 40 572 22
ἔν  τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅτανμε γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσηςISNI 4 292 206
ἔν  τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίαςἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ,ISNI 9 342 48
ἔν  τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂνποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸνISNI 3 247 199
ἔν  τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου·ISNI 6 320 272
ἔν  τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡοὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσινISNI 22 421 80
ἔν  τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτηςὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸνISNI 17 371 47
ἐν  τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενονὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶςISNI 68 797 182
ἐν  τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς,τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶISNI 18 386 253
ἐν  τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναιISNI 50 660 98
ἐν  τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη,ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖταιISNI 27 473 720
ἐν  τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότηςτελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις,ISNI 62 735 5
ἐν  τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦπερὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶISNI 39 568 56
ἐν  τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆςΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃςISNI 37 550 2
ἐν  τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε,λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁISNI 35 543 57
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ἐν  τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁμυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων,ISNI 52 665 14
ἐν  τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦτῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν,ISNI 52 665 3
ἐν  τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσιἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονταιISNI 27 472 696
ἐν  τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴνὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύειISNI 37 552 47
ἐν  τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν,ISNI 37 552 45
ἐν  τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις,καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσινISNI 28 491 237
ἐν  τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺςαὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοιISNI 28 491 223
ἐν  τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦτὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων,ISNI 38 561 7
ἐν  τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίωςἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσινISNI 28 494 297
ἐν  τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶτὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉ISNI 41 583 206
ἐν  τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων.ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 44 620 17
ἐν  τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷοἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίαςISNI 67 785 160
ἐν  τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρενISNI 67 781 88
ἐν  τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡςνήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένονταISNI 17 369 11
ἐν  τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴαὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦISNI 54 685 168
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν],ISNI 67 782 105
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸςτοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶISNI 39 567 25
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖςτῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς,ISNI 44 621 48
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσηςτῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναιISNI 48 650 64
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπωτρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡISNI 42 613 374
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇτὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴISNI 24 429 17
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲντοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦISNI 1 213 4
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵναISNI 67 777 10
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταταιISNI 65 772 156
ἐν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοιςISNI 42 615 417
ἐν  τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴνISNI 27 475 769
ἐν  τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇΘεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαιISNI 1 216 61
ἐν  τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστινἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶταιISNI 36 548 52
ἐν  τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον».ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶISNI 55 696 93
ἐν  τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸςἘκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡISNI 57 703 1
ἐν  τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως·τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰISNI 44 619 1
ἐν  τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴντὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεταιISNI 6 316 194
ἐν  τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησιςτὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματοςISNI 3 244 146
ἐν  τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶνστήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθειαISNI 7 328 34
ἐν  τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερτοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σεISNI 55 692 4
ἐν  τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆςἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοιISNI 55 697 112
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ἐν  τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧνὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμουISNI 65 766 31
ἐν  τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴννοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τιςISNI 65 765 1
ἐν  τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶκαὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχίαISNI 53 677 82
ἐν  τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκηςδρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸςISNI 27 439 34
ἐν  τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸςταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶISNI 37 555 108
ἐν  τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶνISNI 32 530 104
ἐν  τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν,ISNI 28 484 76
ἐν  τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενοναὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωποςISNI 1 216 70
ἐν  τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱδιάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦςISNI 13 355 49
ἐν  τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶνἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶISNI 29 498 74
ἐν  τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴνἘν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆςISNI 54 678 10
ἐν  τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰναὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢISNI 44 620 20
ἐν  τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰςἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶISNI 54 680 44
ἐν  τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας,ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷISNI 59 716 77
ἐν  τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς.καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαιISNI 39 569 68
ἐν  τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸςπετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦISNI 6 318 243
ἐν  τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆςτὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 42 610 323
ἐν  τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴντῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέρανISNI 12 352 43
ἐν  τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρωνσε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπηςISNI 18 383 171
ἐν  τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοιςὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοιISNI 35 543 59
ἐν  τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίωνISNI 8 339 119
ἐν  τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧνμόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸνISNI 18 384 201
ἐν  τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆςσου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίανISNI 4 265 103
ἐν  τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέρανὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆραISNI 27 454 323
ἐν  τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτοςαὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζηISNI 27 459 424
ἐν  τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇαὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶνISNI 32 530 99
ἐν  τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκκαὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίουISNI 27 464 541
ἐν  τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆςἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦνISNI 27 459 424
ἐν  τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐαὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνταιISNI 3 238 21
ἐν  τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴνκαὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇISNI 42 614 406
ἐν  τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴνοὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινεςISNI 60 727 146
ἐν  τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐνκαὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲISNI 60 725 94
ἐν  τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίαςἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος,ISNI 67 785 158
ἐν  τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇθαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶνISNI 32 530 102
ἐν  τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶνθεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸνISNI 1 213 6
ἐν  τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧνεἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μουISNI 34 538 12
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ἐν  τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶςISNI 64 764 28
ἐν  τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκπρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλισταISNI 45 638 80
ἐν  τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα,ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθαISNI 34 539 31
ἐν  τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰοὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοιαISNI 2 236 226
ἐν  τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺςISNI 27 466 573
ἐν  τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτιἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶνISNI 12 350 3
ἐν  τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθεἩ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸISNI 63 752 81
ἐν  τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶνοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότηςISNI 15 363 16
ἐν  τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐνγενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇςISNI 60 723 54
ἐν  τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷπαθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶνISNI 32 530 95
ἐν  τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐντῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ]ISNI 55 699 143
ἐν  τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇπαντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶISNI 60 728 173
ἐν  τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίαςτελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντωνISNI 67 784 145
ἐν  τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίαςτοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶςISNI 60 728 178
ἐν  τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖςISNI 60 728 181
ἐν  τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴνὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂνISNI 54 686 185
ἐν  τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦοὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦISNI 14 358 60
ἐν  τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ,καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰνISNI 38 564 76
ἐν  τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷσῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰνISNI 49 652 36
ἐν  τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐνπειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενοςISNI 48 649 59
ἐν  τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλωνISNI 49 655 83
ἐν  τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴτῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶνISNI 33 531 7
ἐν  τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτωνδὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶςISNI 8 335 27
ἐν  τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτηςΚαὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαιISNI 27 475 787
ἐν  τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺςκαὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃISNI 42 613 384
ἐν  τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦγνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁISNI 37 551 19
ἐν  τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυςτὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ,ISNI 57 703 11
ἐν  τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦκαὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων,ISNI 55 693 25
ἐν  τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲISNI 27 469 645
ἐν  τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίανπλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστιςISNI 55 694 46
ἐν  τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇἜστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃISNI 45 634 5
ἐν  τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱτοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονταιISNI 6 322 322
ἐν  τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότηςἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφηνISNI 19 400 232
ἐν  τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦοὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴISNI 55 698 142
ἐν  τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτουΜεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείαςISNI 37 559 187
ἐν  τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆςἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστηνISNI 44 632 256
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ἐν  τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸτὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺςISNI 42 610 312
ἐν  τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτολόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶνISNI 33 535 82
ἐν  τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖνISNI 35 543 61
ἐν  τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντωντοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ ΧριστοῦISNI 29 496 32
ἐν  τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειανποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰISNI 44 627 168
ἐν  τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκεεἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉ISNI 63 752 86
ἐν  τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείαςISNI 42 616 439
ἐν  τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶISNI 62 741 134
ἐν  τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐνἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σεISNI 26 435 37
ἐν  τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶνὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇISNI 42 610 321
ἐν  τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται.σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶISNI 6 320 274
ἐν  τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦτὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉ISNI 2 233 167
ἐν  τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆςκαὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱISNI 22 423 131
ἐν  τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶντὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡISNI 22 423 143
ἐν  τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας,κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶISNI 22 423 137
ἐν  τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργωνπλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼςISNI 14 359 66
ἐν  τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇτῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶISNI 11 348 2
ἐν  τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπεἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶISNI 23 426 34
ἐν  τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραιISNI 23 425 6
ἐν  τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτωςαὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶνISNI 23 427 60
ἐν  τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς.πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡISNI 52 667 50
ἐν  τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰISNI 27 453 310
ἐν  τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶνΚαὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺςISNI 42 609 290
ἐν  τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶθεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμέναISNI 27 448 194
ἐν  τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶςτὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴνISNI 27 466 581
ἐν  τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθαςμεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆςISNI 23 427 41
ἐν  τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆςτῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένονISNI 27 448 197
ἐν  τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦχερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλονISNI 18 387 291
ἐν  τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶνοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτηνISNI 27 469 648
ἐν  τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 39 567 19
ἐν  τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆςὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι,ISNI 59 716 58
ἐν  τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτοςἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ISNI 35 542 38
ἐν  τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν,ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην,ISNI 35 542 43
ἐν  τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό,Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένηνISNI 27 440 51
ἐν  τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτεφύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεταιISNI 52 665 10
ἐν  τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" ὍτεISNI 52 665 5
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ἐν  τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάροςοἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇISNI 1 218 108
ἐν  τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναταιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶISNI 53 673 2
ἐν  τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνηςτῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκISNI 26 435 31
ἐν  τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ.τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶISNI 17 369 9
ἐν  τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇκαταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάνταISNI 36 548 71
ἐν  τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσηςκαὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτεISNI 52 665 6
ἐν  τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦεἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴςISNI 44 620 14
ἐν  τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶςἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃςISNI 3 238 27
ἐν  τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεταικαὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. ΚαὶISNI 60 722 34
ἐν  τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς.ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγουςISNI 44 625 113
ἐν  τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶτὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σουISNI 32 529 89
ἐν  τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴνοἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶνISNI 44 623 76
ἐν  τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ,ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳISNI 2 234 183
ἐν  τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων,τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμενISNI 67 779 46
ἐν  τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντοςISNI 31 516 26
ἐν  τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύειISNI 26 437 61
ἐν  τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶδακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸνISNI 18 377 35
ἐν  τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι,τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺςISNI 17 369 13
ἐν  τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦτῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱISNI 17 369 4
ἐν  τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦδιὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡISNI 17 370 17
ἐν  τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸντῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆςISNI 32 527 47
ἐν  τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστινὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τίISNI 12 350 5
ἐν  τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷςπαρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός,ISNI 18 385 225
ἐν  τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲσου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστινISNI 12 350 7
ἐν  τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸτῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖISNI 30 510 50
ἐν  τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡτῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶςISNI 32 527 35
ἐν  τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖςοὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ ΘεοῦISNI 1 216 59
ἐν  τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸνISNI 46 640 29
ἐν  τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶτῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴISNI 4 270 228
ἐν  τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνοςθλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ISNI 27 443 104
ἐν  τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων,ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθαISNI 67 786 195
ἐν  τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου.καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶνISNI 44 626 150
ἐν  τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦISNI 53 675 37
ἐν  τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόποςἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς,ISNI 6 314 158
ἐν  τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνταιδαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺςISNI 22 418 24
ἐν  τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸςτοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶνISNI 29 498 58
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ἐν  τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰςψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶνISNI 59 716 67
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶτῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεταιISNI 65 765 2
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴνὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 27 443 107
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβενISNI 55 694 38
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸςτὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲISNI 37 552 57
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦτίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ ΘεοῦISNI 27 473 719
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶαὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζειISNI 65 765 7
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβουτοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖISNI 65 765 7
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴναὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεταιISNI 50 657 24
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶςὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωποςISNI 63 758 211
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει«μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκενISNI 60 723 68
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοιατοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 27 456 366
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐνἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδαISNI 46 640 19
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα.ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖνISNI 27 450 238
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός.ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστινISNI 52 668 77
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαιἀλλάσσονται οἱ λόγοι σουISNI 41 580 131
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασετῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷISNI 52 667 58
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστοςἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τιςISNI 1 214 25
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτονμεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναιISNI 2 231 133
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεναὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκενISNI 47 644 48
ἐν  τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαιδύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσινISNI 63 759 232
ἐν  τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦτρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβουISNI 1 219 120
ἐν  τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶντὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶISNI 55 695 78
ἐν  τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴνὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸςISNI 59 716 62
ἐν  τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆςτῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμηςISNI 1 221 167
ἐν  τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτωναὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζειISNI 44 620 29
ἐν  τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμενὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. ΚένωσονISNI 32 529 83
ἐν  τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳεἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπονISNI 41 577 73
ἐν  τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστινεἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξειISNI 35 540 15
ἐν  τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶλογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένωνISNI 30 511 62
ἐν  τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονταισυνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένουISNI 44 626 147
ἐν  τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴνἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρISNI 37 560 201
ἐν  τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸνἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότηςISNI 45 634 4
ἐν  τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳδιηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνειISNI 44 620 15
ἐν  τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσατῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃISNI 48 650 78
ἐν  τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωποςκόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷISNI 6 317 211
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ἐν  τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴISNI 53 676 73
ἐν  τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶτὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότηςISNI 41 580 138
ἐν  τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητονISNI 27 447 188
ἐν  τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδουςISNI 58 711 86
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆςφανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθηςISNI 3 255 366
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξσοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ ΘεῷISNI 1 223 222
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέοντινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένοςISNI 58 708 6
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲτὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστειISNI 6 324 363
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου,κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνοςISNI 41 583 214
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκμετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦISNI 41 582 193
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰISNI 4 264 96
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς,διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνειISNI 2 235 214
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶνκαθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰISNI 60 725 92
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκσου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃςISNI 33 532 21
ἐν  τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳISNI 6 324 360
ἐν  τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων·Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶνISNI 32 530 94
ἐν  τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοιISNI 3 244 158
ἐν  τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷλίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμινISNI 31 516 23
ἐν  τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνηςγνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇςISNI 58 709 23
ἐν  τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶκαὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσειςISNI 19 390 4
ἐν  τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσειἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τιςISNI 42 614 403
ἐν  τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις."κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖνISNI 27 438 4
ἐν  τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέροὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένηISNI 41 582 187
ἐν  τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶνχωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείωνISNI 59 717 92
ἐν  τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτωςἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶISNI 60 727 159
ἐν  τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦνοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων,ISNI 26 436 39
ἐν  τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰκαὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμεινανISNI 3 258 442
ἐν  τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνταιἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτονISNI 51 662 19
ἐν  τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρίαἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπουISNI 6 313 145
ἐν  τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναταιISNI 30 511 55
ἐν  τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶνπίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰνISNI 27 473 735
ἐν  τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθαἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπηISNI 22 423 140
ἐν  τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁτῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις,ISNI 1 217 91
ἐν  τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοιISNI 51 662 31
ἐν  τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένηςISNI 32 530 100
ἐν  τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλινἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆςISNI 42 596 16
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ἐν  τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰςπάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰςISNI 59 717 88
ἐν  τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡτοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴISNI 63 756 173
ἐν  τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲπολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν,ISNI 42 614 401
ἐν  τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησιςΚαὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζειISNI 2 230 116
ἐν  τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶISNI 63 758 221
ἐν  τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται,ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲISNI 43 617 2
ἐν  τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰτῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷISNI 27 465 561
ἐν  τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆςἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνωνISNI 62 745 220
ἐν  τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόνἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸνISNI 54 684 145
ἐν  τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐναὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶISNI 1 216 64
ἐν  τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλειαὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦνISNI 2 228 69
ἐν  τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ –μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ISNI 44 632 253
ἐν  τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶISNI 19 399 224
ἐν  τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇτῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶISNI 42 616 431
ἐν  τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸλογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦταιISNI 57 704 28
ἐν  τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴδόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγαςISNI 5 301 398
ἐν  τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένηΨυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεταιISNI 29 500 107
ἐν  τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡΑὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένηISNI 32 527 47
ἐν  τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξτοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶςISNI 27 467 596
ἐν  τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίαςπληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶςISNI 52 670 115
ἐν  τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆςὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲISNI 44 624 100
ἐν  τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιναὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶνISNI 54 686 172
ἐν  τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοιαπράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδίαISNI 30 509 36
ἐν  τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ[καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις·ISNI 58 711 84
ἐν  τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶνISNI 53 674 34
ἐν  τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦναὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶISNI 13 355 42
ἐν  τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆςστραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲISNI 41 588 329
ἐν  τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰςκαὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦISNI 44 619 1
ἐν  τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶμου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶνISNI 62 742 143
ἐν  τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζειISNI 53 673 7
ἐν  τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕωςτῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶISNI 24 429 4
ἐν  τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶτῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιονISNI 20 402 4
ἐν  τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴνγνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπωςISNI 42 595 12
ἐν  τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺςκαὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσινISNI 6 312 108
ἐν  τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢπρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶISNI 50 657 19
ἐν  τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ ΘεῷISNI 37 559 186
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ἐν  τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶνISNI 32 530 103
ἐν  τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶISNI 42 614 404
ἐν  τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτιISNI 64 763 3
ἐν  τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη,ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶISNI 42 603 182
ἐν  τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶτοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶISNI 42 611 338
ἐν  τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντωνεὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶνISNI 32 527 45
ἐν  τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοιτελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοονISNI 23 425 8
ἐν  τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος,σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸνISNI 27 456 375
ἐν  τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅτανἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇISNI 58 709 21
ἐν  τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεντῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένωνISNI 19 399 209
ἐν  τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶπράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆςISNI 42 611 327
ἐν  τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰτῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκISNI 42 615 412
ἐν  τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ,διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαιISNI 13 355 41
ἐν  τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁτῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶISNI 29 499 90
ἐν  τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ.αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμουISNI 32 529 81
ἐν  τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνοντοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. ΔιατοῦτοISNI 46 639 4
ἐν  τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖνISNI 46 640 21
ἐν  τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃISNI 52 681 76
ἐν  τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακατῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίαςISNI 65 768 60
ἐν  τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοιαὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος ΜακάριοςISNI 60 721 21
ἐν  τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶνἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος ΠέτροςISNI 49 654 61
ἐν  τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇσοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶνISNI 55 692 12
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμενἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃISNI 67 784 136
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείαςΤαχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένηISNI 59 717 97
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται,καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωποςISNI 55 698 124
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματοςτῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸISNI 65 766 20
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃςISNI 4 264 98
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένηντῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπταιISNI 55 693 16
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆςἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρISNI 44 624 99
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶνμὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ISNI 59 719 127
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶςἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονISNI 42 610 314
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶISNI 54 680 43
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶνἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσινISNI 27 453 313
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇλοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆςISNI 42 605 210
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ,φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτηISNI 36 547 41
ἐν  τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίαςαἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰνISNI 38 562 28
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ἐν  τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ"χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶνISNI 27 459 430
ἐν  τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα“οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμενISNI 34 539 28
ἐν  τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶτετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμενISNI 57 706 63
ἐν  τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερτῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦISNI 27 465 550
ἐν  τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείανταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃςISNI 29 502 145
ἐν  τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷἘὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκαISNI 29 502 146
ἐν  τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοιἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον,ISNI 66 775 40
ἐν  τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντοςκαὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆςISNI 27 451 269
Ἐν  τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲφοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς.ISNI 27 448 208
ἐν  τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦκαὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπενISNI 41 592 404
ἐν  τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰςαὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγονISNI 66 776 63
ἐν  τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαντῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένειISNI 13 354 32
ἐν  τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆςγινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳISNI 41 587 291
ἐν  τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐνκαταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶISNI 19 401 246
ἐν  τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε,καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶISNI 44 625 123
ἐν  τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξωγὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν,ISNI 29 505 188
ἐν  τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶκαταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονταιISNI 19 395 132
ἐν  τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκκαὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονταιISNI 6 322 329
ἐν  τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶISNI 38 564 81
ἐν  τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴτὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦISNI 38 565 99
ἐν  τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆςσοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σουISNI 40 572 24
Ἐν  τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκτὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ.ISNI 37 555 104
ἐν  τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουνISNI 41 587 303
ἐν  τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείαςκαὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶνISNI 60 728 175
ἐν  τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖςκαὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναιISNI 53 676 76
ἐν  τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπημετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοιςISNI 53 676 78
ἐν  τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρκαὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸνISNI 11 348 12
ἐν  τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦταιμελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴςISNI 53 673 10
ἐν  τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶοὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ ΘεοῦISNI 66 775 49
ἐν  τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆςλογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαιISNI 55 697 100
ἐν  τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματοςμέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν,ISNI 52 675 54
ἐν  τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶISNI 58 711 85
ἐν  τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦσμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεταιISNI 54 684 129
ἐν  τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτιδιότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰISNI 44 626 136
ἐν  τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρωνἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενονISNI 27 472 699
ἐν  τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινιτῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχωςISNI 66 773 11
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ἐν  τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐνἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντεςISNI 27 452 294
ἐν  τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματοςISNI 58 712 90
ἐν  τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκτοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖςISNI 27 466 565
ἐν  τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆςΘεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇISNI 4 280 432
ἐν  τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐντὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼςISNI 3 249 251
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶνπάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶνISNI 37 555 107
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁτῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 473 726
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶοἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶνISNI 50 659 76
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶνε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲISNI 27 443 114
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαιἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σουISNI 32 529 86
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦεὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικενISNI 32 528 66
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐντῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶνISNI 50 658 53
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημαοὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆςISNI 27 442 95
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐντοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶνISNI 60 727 157
ἐν  τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦδέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναταιISNI 39 570 80
ἐν  τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρωνκαταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴνISNI 57 707 84
ἐν  τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσανἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶISNI 65 765 2
ἐν  τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰοἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησιςISNI 42 604 199
ἐν  τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶISNI 48 647 2
ἐν  τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐκόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸνISNI 27 444 125
ἐν  τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεταιοὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶνISNI 3 245 178
ἐν  τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶνΘεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶνISNI 55 699 155
ἐν  τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴνγλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκαISNI 55 695 65
ἐν  τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆςτῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σουISNI 38 563 43
ἐν  τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματιὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηταιISNI 37 557 143
ἐν  τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶνISNI 8 339 114
ἐν  τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇτὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶνISNI 20 403 34
«ἐν  τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι,τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτιISNI 44 631 238
ἐν  τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆςδιαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶISNI 44 622 56
ἐν  τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕωςδρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ,ISNI 55 694 39
ἐν  τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦκαὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦISNI 27 441 64
ἐν  τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸμηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲISNI 8 338 93
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαιISNI 58 708 2
ἐν  τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸνἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναιISNI 4 280 422
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰχρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃISNI 4 278 387
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶνἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦISNI 67 785 168
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ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτηςκαὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶISNI 27 462 479
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσινISNI 31 518 59
〈ἐν〉  τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖςσοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σουISNI 58 708 19
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναταιἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁISNI 18 385 236
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶνκαὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳISNI 29 501 120
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶISNI 58 712 95
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητονἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτηISNI 27 470 652
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡISNI 55 693 21
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθωκέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σουISNI 58 708 4
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶΚαὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲISNI 18 388 313
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐνἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσαςISNI 58 710 46
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶκαταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴνISNI 10 346 13
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃσου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖςISNI 58 708 4
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆςἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. ὉISNI 59 719 131
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαιISNI 18 382 146
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷςISNI 58 710 50
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη.καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃςISNI 33 537 135
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξειςἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένωνISNI 4 278 381
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐνποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴνISNI 44 622 66
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸςISNI 18 385 233
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸςδιηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενοςISNI 54 688 232
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸςἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναιISNI 54 683 123
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίαςΔόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦISNI 11 348 1
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢδιὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένεινISNI 18 382 156
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆςαὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃISNI 58 709 28
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦχειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸνISNI 52 681 70
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶνλογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖςISNI 58 709 34
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸςεὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσινISNI 59 719 125
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνουκαὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων,ISNI 12 351 33
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖςἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆςISNI 42 610 322
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰςτοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖςISNI 55 695 73
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶγινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷISNI 17 372 68
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴνἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική,ISNI 32 525 1
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆςΚαὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴνISNI 54 691 283
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντοςτὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένοςISNI 65 768 66
ἐν  τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴνκαταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένηςISNI 33 531 7
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ἐν  τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ,καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνειISNI 37 555 117
ἐν  τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳISNI 45 638 85
ἐν  τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνοςἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰISNI 37 554 84
ἐν  τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶτὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμονISNI 37 554 81
ἐν  τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐτοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρωνISNI 41 577 67
ἐν  τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶνISNI 37 554 93
ἐν  τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇτῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶνISNI 37 558 168
ἐν  τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸνδιανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαιISNI 55 694 40
ἐν  τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσονὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷISNI 57 705 47
ἐν  τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐντῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶISNI 47 644 46
ἐν  τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότεςκαὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶISNI 21 415 96
ἐν  τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷτῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶISNI 2 230 113
ἐν  τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως·ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲISNI 43 617 7
ἐν  τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸΚαὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲνISNI 68 795 150
ἐν  τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε·καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶνISNI 37 558 178
ἐν  τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς,τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦνISNI 15 362 4
ἐν  τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶISNI 27 448 199
ἐν  τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶναὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸςISNI 45 634 7
ἐν  τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶςἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸνISNI 18 377 20
ἐν  τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰαὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶISNI 50 657 16
ἐν  τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός,τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ISNI 32 525 4
ἐν  τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆςκαὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσιςISNI 68 788 10
ἐν  τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντοςτῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμονISNI 54 690 260
ἐν  τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιναὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσινISNI 37 553 69
ἐν  τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶISNI 27 445 150
ἐν  τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένειISNI 19 392 60
ἐν  τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖςεἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενονISNI 1 220 158
ἐν  τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸτὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡISNI 67 783 126
ἐν  τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετοσιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν,ISNI 54 685 153
ἐν  τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖνκαὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων,ISNI 54 685 155
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιανὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶISNI 42 616 432
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐντοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχειISNI 55 694 37
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ,ISNI 54 684 125
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆςμε ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σουISNI 26 435 34
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος.τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦISNI 55 693 30
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιναὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲνISNI 44 622 63
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ἐν  τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζωνISNI 37 552 56
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆςαὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰISNI 63 759 243
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως.καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντιISNI 12 351 29
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷκαλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαιISNI 37 556 133
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳτάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνταιISNI 44 621 46
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸνδικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆςISNI 42 612 365
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτεροναὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶταιISNI 27 451 270
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇφύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαιISNI 32 527 34
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢISNI 19 398 186
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασονμετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαιISNI 4 269 201
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκεἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσινISNI 44 622 57
ἐν  τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦISNI 6 314 162
ἐν  τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαιτῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ·ISNI 50 657 25
ἐν  τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταντοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθένταςISNI 67 786 175
ἐν  τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶνκαὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν,ISNI 18 383 178
ἐν  τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωποςἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεταιISNI 65 772 146
ἐν  τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂνχωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοιISNI 68 795 143
ἐν  τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴντῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαιISNI 5 300 376
ἐν  τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρτῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτηISNI 9 342 41
ἐν  τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶνὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖISNI 59 714 31
ἐν  τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸςαὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος,ISNI 42 615 427
ἐν  τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆςκαὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενοςISNI 57 705 46
ἐν  τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴτῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένηISNI 42 595 5
ἐν  τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαιISNI 27 478 842
ἐν  τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένωνISNI 32 528 52
ἐν  τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷτοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦISNI 37 551 32
ἐν  τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρουοὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποιISNI 44 628 179
ἐν  τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίαςISNI 3 257 426
ἐν  τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως,τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖνISNI 52 669 92
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν·φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένηςISNI 62 736 25
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰςτί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆςISNI 27 470 669
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσεινγινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶνISNI 68 795 138
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳμόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσειςISNI 32 529 80
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸνΠνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇISNI 6 317 214
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰςἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖνISNI 57 705 38
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίςδιδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ ΘεῷISNI 7 327 3
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ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐνἌνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζωνISNI 37 551 24
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸνοὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃISNI 20 404 57
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖςὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσινISNI 41 577 74
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦΘεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖταιISNI 4 279 413
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐντὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖISNI 30 579 128
ἐν  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότουἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσηςISNI 18 376 10
ἐν  τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενοςκτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρουISNI 18 385 235
ἐν  τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸντινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνηνISNI 18 388 299
ἐν  τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ]ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεταιISNI 54 683 122
ἐν  τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς,Μετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεταιISNI 30 541 26
ἐν  τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασίαἘκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένηISNI 15 362 2
ἐν  τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱτῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντωνISNI 38 563 55
ἐν  τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόνκόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσαISNI 22 423 135
ἐν  τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴτοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ ΘεῷISNI 54 691 280
ἐν  τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶΟὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσαISNI 37 550 2
ἐν  τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθηἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖISNI 27 470 652
ἐν  τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆςτότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ ΠνεύματοςISNI 6 317 223
ἐν  τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεωςἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆςISNI 39 569 59
ἐν  τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰοὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτωISNI 6 318 236
ἐν  τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχίατὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσηςISNI 52 666 27
ἐν  τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξειὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοιISNI 44 632 252
ἐν  τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαιςοὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετοISNI 62 741 141
ἐν  τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσειςἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲISNI 1 213 2
ἐν  τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζονταπρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶISNI 37 550 9
ἐν  τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁτῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσηςISNI 54 686 176
ἐν  τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶκαὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶISNI 71 373 92
ἐν  τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸνπνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτωςISNI 1 221 180
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν,ISNI 5 301 397
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶταιISNI 26 437 63
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃςISNI 6 324 370
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνουἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲISNI 5 301 396
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃςἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦISNI 5 297 300
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίαςτῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇISNI 38 563 43
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην,χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦISNI 5 296 279
ἐν  τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαιἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιοςISNI 41 584 224
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡςἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇςISNI 41 584 225
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ἐν  τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλειαὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃςISNI 5 292 191
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴνἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευεISNI 6 324 373
ἐν  τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶνἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησονISNI 2 226 20
ἐν  τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷδιανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαιISNI 4 280 429
ἐν  τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεταιἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇISNI 57 704 21
ἐν  τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸςσβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσαISNI 37 553 73
ἐν  τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμαςISNI 63 761 291
ἐν  τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆςστεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρεςISNI 63 762 301
ἐν  τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαιἈπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαιISNI 27 438 17
ἐν  τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶνἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶISNI 42 616 432
ἐν  τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίανκεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶISNI 41 591 393
ἐν  τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴνσου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάριςISNI 30 517 54
ἐν  τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇτῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸνISNI 41 588 315
ἐν  τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐντῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦταISNI 33 535 81
ἐν  τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆςζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείειISNI 29 496 35
ἐν  τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶνΘεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείαςISNI 52 665 12
ἐν  τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου,ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦISNI 2 228 70
ἐν  τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐνἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦISNI 41 584 237
ἐν  τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;"τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεοςISNI 5 285 59
ἐν  τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴνπαρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶISNI 44 632 244
ἐν  τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶνκρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένωνISNI 53 674 21
ἐν  τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸτῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆςISNI 1 221 168
ἐν  τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶνκαὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰνISNI 62 736 20
ἐν  τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦμετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢνISNI 62 744 198
ἐν  τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶνISNI Tit. 211 10
ἐν  τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρασου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαιISNI 66 774 23
ἐν  τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαντὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃISNI 66 773 4
ἐν  τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰαὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναιISNI 66 773 1
ἐν  τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσιςISNI 27 449 227
ἐν  τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς,τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ,ISNI 2 230 112
ἐν  τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;"καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου,ISNI 1 221 172
ἐν  τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως·ISNI 36 545 7
ἐν  τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴνISNI 55 693 13
ἐν  τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργωνλοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶISNI 60 726 121
ἐν  τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείωςκανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ·ISNI 41 588 317
ἐν  τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆςταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 42 615 410
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ἐν  τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρχρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖνISNI 59 718 100
ἐν  τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴτὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶISNI 58 711 79
ἐν  τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆςκαρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητοςISNI 5 301 398
ἐν  τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖςκαὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσινISNI 47 644 46
ἐν  τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇτινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσαISNI 44 624 93
ἐν  τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτότὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖςISNI 29 499 90
ἐν  τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναταιἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶνISNI 62 743 179
ἐν  τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένασου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶISNI 6 320 273
ἐν  τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς –τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. ἘὰνISNI 52 670 119
ἐν  τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεωςγένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺςISNI 6 310 78
ἐν  τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίαςἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸςISNI 2 229 87
ἐν  τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνοντῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶνISNI 44 621 37
ἐν  τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴντόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζειISNI 6 325 382
ἐν  τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸμὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃISNI 27 465 543
ἐν  τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνσου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶISNI 24 429 2
ἐν  τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ.κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦISNI 65 767 45
ἐν  τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσειτῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστειISNI 42 611 337
ἐν  τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαίκαὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σουISNI 4 277 358
ἐν  τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸνἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶISNI 17 369 5
ἐν  τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώρανκαὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερISNI 27 465 559
ἐν  τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖςISNI 27 476 809
ἐν  τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐντὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴISNI 44 626 137
ἐν  τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖτῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτεISNI 41 586 272
ἐν  τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσειὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶISNI 60 720 12
ἐν  τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶνὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοιISNI 35 544 85
ἐν  τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερατῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν·ISNI 62 735 1
ἐν  τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου.καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσοςISNI 2 226 36
ἐν  τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεταιISNI 42 612 365
ἐν  τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαιβοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνηνISNI 27 448 206
ἐν  τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸναὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίαςISNI 68 794 123
ἐν  τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐνἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεωςISNI 7 332 118
ἐν  τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡςταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆISNI 59 714 27
ἐν  τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐναὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηταιISNI 59 716 75
ἐν  τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”.ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵναISNI 26 436 45
Ἐν  τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτιΚαὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν·ISNI 62 736 33
ἐν  τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειανοὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμνανISNI 37 551 24
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ἐν  τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσειπτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται,ISNI 52 665 7
ἐν  τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡγυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦνISNI 6 315 185
ἐν  τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶISNI 4 264 95
ἐν  τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκμελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶISNI 24 429 3
ἐν  τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐντοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπονISNI 37 551 25
ἐν  τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείαςἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. ΚρεῖσσονISNI 6 316 202
ἐν  τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴνISNI 44 622 62
ἐν  τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶνἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιανISNI 13 355 48
ἐν  τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶISNI 29 500 106
ἐν  τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡτῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαιISNI 13 353 8
ἐν  τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλληςθεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησιςISNI 52 669 82
ἐν  τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύονταἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸνISNI 68 794 120
ἐν  τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶνκαὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃISNI 65 771 140
ἐν  τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαντούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον·ISNI 27 449 220
ἐν  τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανονὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφειISNI 27 453 297
ἐν  τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –,τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνονISNI 29 499 83
ἐν  τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ ΚύριοςISNI 62 738 74
ἐν  τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴντοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρειςISNI 54 679 30
ἐν  τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶISNI 27 447 184
ἐν  τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁὍταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσωςISNI 54 687 202
ἐν  τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;"τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆραISNI 27 440 39
ἐν  τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶτοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦISNI 37 557 143
ἐν  τῇ ὁδῷ.ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένουςISNI 40 573 56
ἐν  τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλοςὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖςISNI 42 601 129
ἐν  τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲαὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶνISNI 6 323 344
ἐν  τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπονἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεταιISNI 14 359 80
ἐν  τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴτῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶISNI 48 647 10
ἐν  τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴτρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰISNI 58 708 10
ἐν  τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένηςὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνηνISNI 30 517 45
ἐν  τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλονὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶνISNI 30 517 52
ἐν  τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίωςἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇςISNI 58 708 18
ἐν  τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶνσου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναιISNI 54 682 94
ἐν  τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰπορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶISNI 49 653 41
ἐν  τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷςτε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντεςISNI 4 292 207
ἐν  τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθηςἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτιISNI 31 519 90
ἐν  τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοιςτοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτωISNI 15 364 47
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ἐν  τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴντιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαιISNI 63 759 252
ἐν  τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεταιτις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις,ISNI 36 548 73
«ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲδικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονταιISNI 8 336 49
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτιμὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαιISNI 8 336 47
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰτοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένωνISNI 8 335 28
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶνπλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸISNI 8 337 77
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίουςἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇISNI 49 653 39
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐνταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμενISNI 49 652 34
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός,Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσινISNI 11 348 3
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτητῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶISNI 42 595 1
ἐν  τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶνπατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνειςISNI 30 517 47
ἐν  τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶθλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳISNI 7 332 129
ἐν  τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶςκαὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σουISNI 1 219 123
ἐν  τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆςἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνωνISNI 27 442 100
ἐν  τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆςISNI 4 292 205
ἐν  τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰςφύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή,ISNI 1 220 155
ἐν  τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότιISNI 1 368 69
ἐν  τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴντὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθαISNI 35 544 79
ἐν  τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴτοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺςISNI 3 254 363
ἐν  τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶISNI 5 284 43
ἐν  τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίαςτὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺςISNI 39 568 42
ἐν  τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶISNI 42 614 405
ἐν  τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτειπροτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκιςISNI 1 220 151
ἐν  τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶναὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦνISNI 29 499 89
ἐν  τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅτανγινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναταιISNI 67 778 30
ἐν  τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίουἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱISNI 18 386 249
ἐν  τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονενISNI 52 666 30
ἐν  τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲISNI 12 351 30
ἐν  τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶναὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμουISNI 52 670 118
ἐν  τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίαςπολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονεςISNI 44 622 60
ἐν  τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐνΜὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶνISNI 63 759 245
ἐν  τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸσοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύεινISNI 4 267 145
ἐν  τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβουμολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸνISNI 44 626 133
ἐν  τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεταιISNI 27 449 214
ἐν  τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσονἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳISNI 27 451 272
ἐν  τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένουμάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασενISNI 61 730 16
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ἐν  τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶὭσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦISNI 65 768 71
ἐν  τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. ΚαὶὍπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸISNI 68 792 89
ἐν  τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰβροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμονISNI 68 789 30
ἐν  τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃτὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 6 325 384
ἐν  τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα,πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸISNI 58 708 14
ἐν  τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωποςΚαὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶνISNI 27 446 163
ἐν  τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶνISNI 51 663 41
ἐν  τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινοςἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονταιISNI 49 655 87
ἐν  τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλουςτοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σουISNI 44 629 199
ἐν  τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖςγυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦISNI 63 756 170
ἐν  τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐνκαὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν ΘεὸνISNI 42 607 257
ἐν  τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρσώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ ΘεοῦISNI 45 636 47
ἐν  τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάριςτὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναιISNI 63 756 173
ἐν  τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶκαὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσινISNI 60 728 162
ἐν  τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεταιΚαὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸςISNI 63 756 181
ἐν  τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆςλοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος·ISNI 42 603 181
ἐν  τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτιISNI 58 711 68
ἐν  τῇ πίστει συνίστανται πάντα.τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότεISNI 43 618 29
ἐν  τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τιςτῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς,ISNI 42 604 203
ἐν  τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσηςκαὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσιςISNI 42 603 172
ἐν  τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶνλογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθηνISNI 1 214 30
ἐν  τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσιςἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεταιISNI 32 529 90
ἐν  τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆςἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναιISNI 42 615 411
ἐν  τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰνΜετὰ τοῦ λελυμένουISNI 30 579 121
ἐν  τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐκαὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεταιISNI 37 553 63
ἐν  τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίανISNI 41 583 197
ἐν  τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆςδιαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτοςISNI 1 219 129
ἐν  τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇσου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱISNI 40 572 28
ἐν  τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡτῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸςISNI 37 559 196
ἐν  τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶαὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντοςISNI 42 596 23
ἐν  τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ,διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτωνISNI 27 465 549
ἐν  τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷκαὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷISNI 55 694 44
ἐν  τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντεςISNI 40 572 30
ἐν  τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσιπεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος,ISNI 37 551 20
ἐν  τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶνἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τιISNI 1 220 160
ἐν  τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆςΘεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸςISNI 32 526 20
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ἐν  τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλληνκαὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτείαISNI 53 677 87
ἐν  τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰςτῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένωνISNI 66 773 6
ἐν  τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσινἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι,ISNI 61 730 34
ἐν  τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοιθελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμειςISNI 22 418 18
ἐν  τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆςοὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτιISNI 23 427 62
ἐν  τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένηISNI 59 718 108
ἐν  τῇ προσευχῇ.γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμενISNI 46 641 37
ἐν  τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτεἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίαςISNI 54 678 3
ἐν  τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐνΚαὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιανISNI 59 716 64
ἐν  τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶνμεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυαISNI 65 771 125
ἐν  τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν,ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺςISNI 54 690 262
ἐν  τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶνISNI 44 627 166
ἐν  τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇτὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶςISNI 27 479 857
ἐν  τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆςἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστεISNI 19 399 223
ἐν  τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁΚαὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦISNI 27 472 701
ἐν  τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇτοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 4 279 411
ἐν  τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶISNI 18 388 295
ἐν  τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μίαδέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇISNI 2 230 113
ἐν  τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶντῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆςISNI 16 366 20
ἐν  τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆςκαὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶISNI 2 232 141
ἐν  τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶνἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίαςISNI 19 391 27
ἐν  τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςπράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶISNI 50 595 8
ἐν  τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆςοἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχουISNI 19 391 18
ἐν  τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος,οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεταιISNI 3 253 322
ἐν  τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶςISNI 5 300 368
ἐν  τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνουςτὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαιISNI 23 426 34
ἐν  τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶτὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ ΘεοῦISNI 63 749 11
ἐν  τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. ΠαραφυλάττουΚτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴISNI 4 264 95
ἐν  τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχεικαὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰISNI 19 392 40
ἐν  τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇτῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηταιISNI 55 697 106
ἐν  τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶκαὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ ΚύριοςISNI 61 729 8
ἐν  τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴναὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶνISNI 42 614 406
Ἐν  τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐνἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι.ISNI 21 415 99
ἐν  τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄραδὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷISNI 6 323 346
ἐν  τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶνISNI 27 467 598
ἐν  τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίαςἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲνISNI 13 353 2
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ἐν  τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνηςἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίωνISNI 22 421 98
ἐν  τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς,σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαιISNI 1 219 124
ἐν  τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίανISNI 57 704 29
ἐν  τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰςἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονταιISNI 44 620 26
ἐν  τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶθήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶISNI 61 734 120
ἐν  τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶοἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶISNI 42 609 291
ἐν  τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμέναςISNI 1 217 87
ἐν  τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇτὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦISNI 5 294 244
Ἐν  τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆςμετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου.ISNI 5 297 297
ἐν  τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵναἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύεινISNI 3 252 311
ἐν  τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇςσου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴςISNI 3 253 326
ἐν  τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνηνΘεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃISNI 4 277 353
ἐν  τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷκαὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμηνISNI 3 259 459
ἐν  τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκειαὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτιISNI 42 608 287
ἐν  τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεταιτῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτιISNI 1 368 65
ἐν  τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος,τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμενISNI 41 585 268
ἐν  τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦγὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθαISNI 40 571 4
ἐν  τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓνὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶςISNI 44 628 172
ἐν  τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται.τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁISNI 37 551 20
ἐν  τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰςτῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισενISNI 27 466 584
ἐν  τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐνεἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειοςISNI 68 794 135
ἐν  τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ,ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτηςISNI 5 303 425
ἐν  τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. ΤὰἜστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴνISNI 48 648 32
ἐν  τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆςτῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς,ISNI 42 606 244
ἐν  τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁΠερὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺςISNI 28 481 3
ἐν  τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶISNI 52 665 13
ἐν  τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίαςISNI 3 243 118
ἐν  τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταίκαὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶςISNI 54 680 37
ἐν  τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦπηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαιISNI 44 624 87
ἐν  τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαιISNI 27 450 239
ἐν  τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖςΚρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναιISNI 29 506 224
ἐν  τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότισυνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃISNI 20 403 29
ἐν  τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆςκαὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴνISNI 44 624 108
ἐν  τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκτῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 60 720 8
ἐν  τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳISNI 63 759 230
ἐν  τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶνISNI 50 657 24
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ἐν  τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνονοὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερISNI 67 782 112
ἐν  τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶτούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σουISNI 66 773 1
ἐν  τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι,οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις,ISNI 60 726 130
ἐν  τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡνοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶνISNI 62 742 157
ἐν  τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕωςἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡISNI 41 585 264
ἐν  τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦαἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶISNI 63 755 136
ἐν  τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆςτάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδεISNI 59 713 1
ἐν  τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇτῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶISNI 44 622 59
ἐν  τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐνποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. ΚαὶISNI 62 743 176
ἐν  τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐκαὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –,ISNI 40 573 41
ἐν  τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖςISNI 63 762 304
ἐν  τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐνχειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσινISNI 52 671 138
ἐν  τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσειτὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦISNI 63 757 185
ἐν  τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκδιηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴνISNI 4 266 124
ἐν  τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείαςἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶνISNI 44 627 155
ἐν  τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεωςτρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους,ISNI 42 610 313
ἐν  τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦκαὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦISNI 42 613 383
ἐν  τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷςτοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖςISNI 39 568 37
ἐν  τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄνταςISNI 55 699 156
ἐν  τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸνἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶISNI 52 665 9
ἐν  τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶτὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖςISNI 60 721 13
ἐν  τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατοτὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦISNI 68 788 9
ἐν  τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς"αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτωνISNI 48 649 62
ἐν  τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶπολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σουISNI 60 726 117
ἐν  τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇδιὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷISNI 7 328 37
ἐν  τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆςὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. ΚαὶISNI 54 691 280
ἐν  τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶντὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. ΚαὶISNI 18 376 13
ἐν  τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰςκαὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια,ISNI 6 311 83
ἐν  τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶντὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοιISNI 28 492 250
ἐν  τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωποντοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετεISNI 35 543 62
ἐν  τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰντῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖςISNI 42 615 416
ἐν  τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷκαὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶISNI 8 336 47
ἐν  τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆςμετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖςISNI 6 322 321
ἐν  τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶμία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶISNI 21 416 101
ἐν  τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖονΚαὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰISNI 27 456 362
ἐν  τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ"αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσανISNI 59 716 70
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ἐν  τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαιISNI 20 409 146
ἐν  τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσινISNI 42 614 402
ἐν  τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦδιπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμαISNI 38 564 83
ἐν  τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον,ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις ἈβραὰμISNI 6 314 151
ἐν  τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶναὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶISNI 6 315 174
ἐν  τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲνλογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷISNI 6 316 192
ἐν  τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς,εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτωνISNI 59 715 48
ἐν  τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρονἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦISNI 31 521 119
ἐν  τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶμετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένωνISNI 48 650 67
ἐν  τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει,ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ,ISNI 1 214 30
ἐν  τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦπρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτουISNI 39 567 22
ἐν  τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳεὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνηISNI 53 677 82
ἐν  τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνηςἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦISNI 3 256 394
ἐν  τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒαὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶνISNI 2 231 122
ἐν  τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλωνλογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων,ISNI 18 383 185
ἐν  τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ,δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳISNI 8 338 100
ἐν  τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύειτὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶISNI 26 437 59
ἐν  τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆςλογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναιISNI 41 588 329
ἐν  τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶβδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησανISNI 4 267 155
ἐν  τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαιςἈπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστινISNI 62 743 185
ἐν  τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴντὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇISNI 44 622 54
ἐν  τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆςτῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ISNI 42 611 331
ἐν  τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡπολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστωςISNI 32 526 24
ἐν  τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰςεἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναιISNI 41 588 329
ἐν  τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶΛέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσιςISNI 42 605 216
ἐν  τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος·πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή,ISNI 38 562 33
ἐν  τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ,τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστινISNI 56 700 15
ἐν  τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆςἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢISNI 42 612 363
ἐν  τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐνἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένηςISNI 55 696 87
ἐν  τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅτανμηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίανISNI 3 243 125
ἐν  τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦτοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστινISNI 36 547 40
ἐν  τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανοςδιαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇISNI 45 636 40
ἐν  τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτεἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆςISNI 36 548 58
ἐν  τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣνἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶISNI 68 795 139
ἐν  τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθενἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸνISNI 22 419 60
ἐν  τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸλειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇISNI 42 613 384
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ἐν  τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆςΚαὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡISNI 45 634 13
ἐν  τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡκαὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχειISNI 3 242 96
ἐν  τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰςκαὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηταιISNI 21 411 3
ἐν  τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείαςτῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σουISNI 57 705 49
ἐν  τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦςISNI 62 741 139
ἐν  τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶτοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇISNI 38 564 80
ἐν  τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ ΧριστὸςISNI 31 524 191
ἐν  τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃεἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστινISNI 27 448 198
ἐν  τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίανISNI 16 365 14
ἐν  τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡτὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗISNI 31 524 173
ἐν  τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦτὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτιISNI 39 569 77
ἐν  τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθενISNI 63 760 274
ἐν  τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁπαρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰISNI 31 524 190
ἐν  τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆςοὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦISNI 31 524 179
ἐν  τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων,Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶνISNI 6 312 118
ἐν  τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέκαθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇςISNI 4 269 204
ἐν  τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταταιISNI 18 378 67
ἐν  τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳθελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸνISNI 41 587 303
ἐν  τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας.ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶνISNI 32 526 29
ἐν  τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσεικαὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστινISNI 41 588 314
ἐν  τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰνἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχειISNI 41 588 316
ἐν  τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέουοὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃISNI 37 556 139
ἐν  τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖκαὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶISNI 61 733 102
ἐν  τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶκαὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνωνISNI 42 603 168
ἐν  τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴντῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεταιISNI 27 478 838
ἐν  τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσειἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁISNI 41 588 332
ἐν  τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰτῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦνISNI 17 370 30
ἐν  τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶISNI 6 320 273
ἐν  τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸνκαὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ ΘεοῦISNI 17 371 41
ἐν  τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειντὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖνISNI 6 311 80
ἐν  τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶκαὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆςISNI 29 499 79
ἐν  τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷοὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖISNI 40 573 50
ἐν  τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα,καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶνISNI 42 604 207
ἐν  τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίαςσημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸνISNI 27 455 347
ἐν  τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τιςἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗταιISNI 29 497 36
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆςαὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμίαISNI 45 637 61
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ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσειςἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπονISNI 29 497 42
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτικαὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσηςISNI 27 455 345
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτηςτούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησινISNI 31 524 174
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸνχαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύειISNI 27 452 284
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσιτῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαιISNI 65 766 22
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃISNI 39 570 84
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτιISNI 67 783 123
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶνἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένωνISNI 10 347 37
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμονἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενοςISNI 65 766 30
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐνὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσωISNI 54 684 131
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντατοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τιςISNI 1 215 39
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντααὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇISNI 37 554 90
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίωςτῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇISNI 22 423 148
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶνκαὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματαISNI 4 280 432
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζωνISNI 41 586 286
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότοςISNI 4 281 448
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖςἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετοISNI 4 261 29
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοταιστῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίανISNI 39 567 35
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶεἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆςISNI 41 587 305
ἐν  τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοιἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦταISNI 28 493 278
ἐν  τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲκαὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθονISNI 3 255 381
ἐν  τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶκαταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱISNI 29 496 22
ἐν  τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσωISNI 45 634 2
ἐν  τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺςἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητονISNI 63 762 299
ἐν  τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆςISNI 40 571 2
ἐν  τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳτοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶνISNI 1 216 58
ἐν  τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰμὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπονISNI 27 439 25
ἐν  τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆςἩ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦISNI 2 229 97
ἐν  τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇτὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσανISNI 42 615 409
ἐν  τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένονεἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσαISNI 41 586 288
ἐν  τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇεἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσινISNI 38 564 74
ἐν  τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο,γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς ΤριάδοςISNI 41 578 96
ἐν  τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός.τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεταιISNI 6 309 57
ἐν  τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇISNI 45 637 65
ἐν  τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσινISNI 38 561 6
ἐν  τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς·ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί,ISNI 40 571 1
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ἐν  τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦλοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰςISNI 42 610 311
ἐν  τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν,τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένονταISNI 45 636 39
ἐν  τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰςἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴνISNI 7 328 41
ἐν  τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων,ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆςISNI 45 637 60
ἐν  τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆςψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶταιISNI 37 560 201
ἐν  τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶνἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθηISNI 62 743 177
ἐν  τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστινἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃISNI 45 637 67
ἐν  τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθετὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆςISNI 45 637 73
ἐν  τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι"γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναιISNI 62 740 115
ἐν  τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆςδεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμέναISNI 42 615 414
ἐν  τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕωςἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶISNI 42 612 352
ἐν  τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴνδιάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεταιISNI 44 619 11
ἐν  τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆςἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαιISNI 44 626 143
ἐν  τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνταιISNI 44 623 75
ἐν  τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ«Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθηISNI 29 500 103
ἐν  τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ.πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆςISNI 48 650 75
ἐν  τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτόςἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆςISNI 45 635 19
ἐν  τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸνστηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσανISNI 58 711 79
ἐν  τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷςἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένηISNI 2 227 43
ἐν  τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶτοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστηςISNI 4 270 226
ἐν  τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶναὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶςISNI 58 708 15
ἐν  τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇΘεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃISNI 37 560 204
ἐν  τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦΤίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησινISNI 4 264 82
ἐν  τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοιςτὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦταISNI 6 320 276
ἐν  τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας,γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶISNI 6 320 271
ἐν  τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸμὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷISNI 55 699 149
ἐν  τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκοςδύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖνISNI 58 710 65
ἐν  τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπουἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶςISNI 16 365 13
ἐν  τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίαςἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεταιISNI 58 712 101
ἐν  τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶτοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃςISNI 60 724 80
ἐν  τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶφθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇςISNI 63 750 40
ἐν  τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα,Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖνISNI 59 718 111
ἐν  τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶδὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰISNI 58 711 84
ἐν  τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖςτοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃISNI 30 517 51
ἐν  τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου,περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθηISNI 37 558 173
ἐν  τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά,Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶνISNI 3 242 98
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ἐν  τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶκαὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱISNI 42 604 190
ἐν  τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴνἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦταιISNI 38 564 77
ἐν  τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται.ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶςISNI 3 243 128
ἐν  τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆςἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ ΘεοῦISNI 5 296 287
ἐν  τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺςτῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμέναISNI 27 453 304
ἐν  τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸςαὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶςISNI 36 545 13
ἐν  τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρτις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ,ISNI 19 395 128
ἐν  τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύωνἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶISNI 27 469 640
ἐν  τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲISNI 33 536 119
ἐν  τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα,διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖταιISNI 19 396 146
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθακαὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶISNI 60 722 43
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερISNI 41 587 304
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕωςΚένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπωςISNI 32 529 84
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεταιδεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶνISNI 40 571 1
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴπότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίαςISNI 53 673 6
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦςἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷISNI 59 716 76
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳISNI 59 716 63
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃκαὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ISNI 60 722 44
«ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνηςτρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲISNI 60 723 70
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐπαρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶISNI 54 681 59
ἐν  τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σουσου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸςISNI 54 681 60
ἐν  τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεωςISNI 54 681 63
ἐν  τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸκαὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶISNI 27 475 785
ἐν  τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκδιακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· ἌνθρωποςISNI 36 546 17
ἔν  τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇοὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇISNI 52 668 76
ἔν  τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτιΤὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίωνISNI 30 509 31
ἔν  τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένωντῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇISNI 24 429 18
ἐν  τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰςγεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς,ISNI 42 602 145
Ἐν  τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ.ISNI 10 345 2
ἔν  τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵναγενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίανISNI 51 662 18
Ἐν  τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείαςτὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας.ISNI 18 386 261
ἔν  τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλειἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰISNI 5 305 479
ἔν  τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳΤῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαιISNI 41 590 357
ἐν  τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναικάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν,ISNI 27 473 730
ἔν  τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσωἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇISNI 59 719 126
ἔν  τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶνἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦISNI 8 338 102
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ἔν  τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶγενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆςISNI 3 247 216
ἔν  τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μουμου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναιISNI 52 666 24
ἔν  τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναιISNI 8 334 20
ἔν  τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰςἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖταιISNI 29 500 108
ἔν  τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. ΤὸISNI 6 307 1
ἐν  τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρονἝως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶISNI 27 438 7
ἔν  τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶνπαρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶςISNI 34 539 27
ἔν  τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖςκαὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμενISNI 41 588 335
ἔν  τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸκινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸςISNI 19 393 85
ἐν  τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆςποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶISNI 42 602 157
ἔν  τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότεἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃISNI 27 470 664
ἔν  τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢISNI 49 653 38
ἔν  τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡςἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ,ISNI 7 330 76
ἐν  τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡὍτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνειςISNI 2 235 208
ἐν  τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶISNI 2 235 208
ἔν  τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲλέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶISNI 7 330 74
ἔν  τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆςτῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοιςISNI 63 759 246
ἔν  τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας,Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεταιISNI 1 220 152
ἔν  τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆςἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶISNI 33 531 5
ἔν  τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλειαπραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματαISNI 48 648 34
ἔν  τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμεινανοἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶISNI 5 288 118
ἔν  τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσανκαὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησινISNI 19 395 134
ἔν  τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσινISNI 19 398 186
ἔν  τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶςπράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν,ISNI 19 394 103
ἔν  τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡκαὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκιςISNI 27 441 76
ἐν  τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμεναζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃςISNI 27 443 117
ἐν  τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένοςτῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος,ISNI 52 668 81
ἐν  τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆςὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονταιISNI 49 655 85
ἐν  τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐνἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίαςISNI 42 604 188
ἐν  τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰμέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεταιISNI 42 612 359
ἐν  τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντογνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰISNI 51 661 13
ἐν  τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα.τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέονISNI 54 680 50
ἐν  τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτωςαἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσινISNI 4 261 17
ἐν  τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶκαταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖνISNI 28 482 44
ἐν  τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐνκαὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτιςISNI 42 615 425
ἐν  τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱISNI 19 399 213
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ἐν  τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸντεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖνISNI 3 249 252
ἐν  τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶκαὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπονISNI 27 474 765
ἐν  τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲαἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν,ISNI 1 216 61
ἐν  τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳαὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότιISNI 42 611 326
ἐν  τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶνπροσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναιISNI 52 681 67
ἐν  τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳκαὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεταιISNI 19 401 248
ἐν  τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτωνλέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰςISNI 19 390 1
ἐν  τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖςἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶISNI 48 648 29
ἐν  τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲναὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰνISNI 63 758 210
ἐν  τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ,τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶISNI 19 397 169
ἐν  τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινοςγὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ,ISNI 18 387 277
ἐν  τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντωνὉ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένηνISNI 14 357 31
ἐν  τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεταιτῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇISNI 3 241 78
ἐν  τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶτὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺISNI 9 342 47
ἐν  τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆςἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σουISNI 55 692 2
ἐν  τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐνμαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸISNI 60 721 19
ἐν  τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐνθέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴνISNI 52 671 136
ἐν  τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;"τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεταιISNI 63 761 296
ἐν  τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν,κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶISNI 66 776 56
ἐν  τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶνκαὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητοςISNI 44 626 139
ἐν  τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖςΘεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶνISNI 27 475 782
ἐν  τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοιςτοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴνISNI 42 614 390
ἐν  τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς,τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸςISNI 40 571 4
ἐν  τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶτὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενοςISNI 29 495 1
ἐν  τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσινἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷISNI 47 642 8
ἐν  τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆςτῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰνISNI 63 758 210
ἐν  τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ.ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεταιISNI 48 648 29
ἐν  τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸπρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶISNI 31 520 111
ἐν  τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησινὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονταιISNI 6 319 256
ἐν  τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸτούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφειISNI 44 621 31
ἐν  τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμέναΤάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶISNI 42 610 305
ἐν  τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματοςαὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶISNI 42 614 391
ἐν  τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεταιἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶISNI 27 460 448
ἐν  τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσειISNI 29 496 33
ἐν  τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶκαιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσαςISNI 29 495 2
ἐν  τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸτὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ISNI 62 737 44
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ἐν  τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢμένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμέναISNI 56 701 25
ἐν  τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲISNI 14 357 41
ἐν  τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκκαὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶISNI 53 676 78
ἐν  τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνειοὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆςISNI 29 504 175
ἐν  τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ISNI 3 243 127
ἐν  τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιννοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθενISNI 11 349 19
ἐν  τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελονἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶISNI 28 488 174
ἐν  τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσηνβασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντωνISNI 18 386 247
ἐν  τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆςISNI 43 618 27
ἐν  τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέραςἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷISNI 27 469 642
ἐν  τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανταιΛόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασανISNI 12 350 2
ἐν  τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν,ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσινISNI 35 542 41
ἐν  τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι,ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ,ISNI 18 385 226
ἐν  τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆςεἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκISNI 42 614 396
ἐν  τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦISNI 41 592 412
ἐν  τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐνσου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθεςISNI 6 320 277
ἐν  τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶταικτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲISNI 5 287 98
ἐν  τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτουἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότηταISNI 4 264 94
ἐν  τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεταιISNI 27 478 854
ἐν  τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡκαὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. ΟἱISNI 40 572 36
ἐν  τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων,εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶνISNI 18 386 255
ἐν  τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸνκαὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡςISNI 14 358 61
ἐν  τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ,τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαιISNI 3 250 268
ἐν  τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇτῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶISNI 63 753 96
ἐν  τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίανἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶISNI 18 388 313
Ἐν  τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇαἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει.ISNI 52 681 69
ἐν  τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσειςεἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶISNI 27 460 447
ἐν  τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡαὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆςISNI 42 611 334
ἐν  τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸνἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείαςISNI 17 371 50
ἐν  τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνακαθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶISNI 4 270 219
ἐν  τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκηνεἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναιISNI 17 375 120
ἐν  τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσειςβυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸςISNI 55 695 73
ἐν  τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷISNI 55 699 153
ἐν  τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεταιἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. ΚαὶISNI 27 465 557
ἐν  τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαιφιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένειISNI 4 275 316
ἐν  τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖτὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇISNI 3 241 77
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ἐν  τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμειςμεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆςISNI 4 267 148
ἐν  τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸμετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενοςISNI 4 260 7
ἐν  τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡκαὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντωνISNI 29 500 100
ἐν  τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως·“Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶISNI 42 601 137
ἐν  τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶνπρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμέναISNI 56 701 21
ἐν  τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦτὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινεςISNI 26 434 15
ἐν  τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριντὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκISNI 3 243 127
ἐν  τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκISNI 4 285 70
ἐν  τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθηψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθιISNI 30 517 52
ἐν  τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσαἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦISNI 67 785 167
ἐν  τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχεινISNI 31 519 88
ἐν  τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴνἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶνISNI 29 501 126
ἐν  τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. ΠῶςἈλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχονISNI 28 493 272
ἐν  τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶΟὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶνISNI 44 622 60
〈ἐν  τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτηISNI 44 621 39
ἐν  τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦISNI 59 718 107
ἐν  τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦταιἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεταιISNI 27 478 855
ἐν  τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τιςτις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢISNI 36 549 77
ἐν  τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ,δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇISNI 36 549 80
ἐν  τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦτῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢISNI 7 327 8
ἐν  τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵναδοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτιISNI 51 661 9
ἐν  τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰςΚαὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονταιISNI 6 314 151
ἐν  τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖςκαταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶISNI 67 780 68
ἐν  τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶνγάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸνISNI 3 252 319
ἐν  τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι,ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηταιISNI 53 674 26
ἐν  τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐνπολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσειISNI 63 759 245
ἐν  τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶναὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶISNI 63 755 148
ἐν  τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴνπασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεταιISNI 39 569 75
ἐν  τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶνκαὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρISNI 18 384 205
ἐν  τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ,νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷISNI 37 554 85
ἐν  τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡκαὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂνISNI 42 609 293
ἐν  τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι,ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆISNI 62 745 222
ἐν  τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡτὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦISNI 57 704 23
ἐν  τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶναὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶISNI 28 481 5
ἐν  τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅτανκαὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖςISNI 18 378 69
ἐν  τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰΤαύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεωςISNI 60 727 139
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ἐν  τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶντῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμαςISNI 44 623 73
ἐν  τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶςἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ISNI 60 725 112
ἐν  τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖνISNI 58 709 20
ἐν  τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦγὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσενISNI 45 635 28
ἐν  τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦτῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένηςISNI 1 217 91
ἐν  τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτηςἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦνISNI 1 213 13
ἐν  τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷμετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲISNI 12 351 30
ἐν  τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριοςἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν·ISNI 50 658 42
ἐν  τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶISNI 27 474 745
ἐν  τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ,οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼςISNI 3 240 67
ἐν  τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστιτοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶISNI 42 607 268
ἐν  τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦISNI 39 570 85
ἐν  τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶντὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαιISNI 17 371 40
ἐν  τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴISNI 5 293 217
ἐν  τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇδιασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦISNI 5 297 295
ἐν  τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασινκαὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροιISNI 18 379 85
ἐν  τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντωνἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίανISNI 30 511 59
ἐν  τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶνἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶISNI 54 681 61
ἐν  τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοιἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστωςISNI 27 474 749
ἐν  τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων,ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενοςISNI 29 499 77
ἐν  τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐνκαὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζωνISNI 41 575 32
ἐν  τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίαςτὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβοςISNI 37 554 93
ἐν  τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷISNI 8 335 30
ἐν  τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκκαὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆςISNI 57 704 24
ἐν  τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτονἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶνISNI 29 504 169
ἐν  τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα.πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆςISNI 29 503 162
ἐν  τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰτὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σουISNI 29 502 150
ἐν  τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶνὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπουςISNI 29 505 201
ἐν  τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆςτύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσαISNI 42 613 374
ἐν  τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴνἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότιISNI 42 596 20
ἐν  τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτατῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεταιISNI 42 610 307
ἐν  τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσειπάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶνISNI 62 742 156
ἐν  τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶςἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοιαISNI 2 235 215
ἐν  τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένοςISNI 27 440 49
ἐν  τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐνσου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονταιISNI 52 681 72
ἐν  τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇτῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένηISNI 43 617 1
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ἐν  τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶαἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶISNI 58 711 69
ἐν  τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶναὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνονISNI 62 741 142
ἐν  τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆςτῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύωνISNI 27 463 511
ἐν  τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐντῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦISNI 54 691 282
ἐν  τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲISNI 54 690 266
ἐν  τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνωἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡISNI 3 240 59
ἐν  τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲπαθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπωςISNI 66 774 20
ἐν  τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς.δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένειISNI 34 538 13
ἐν  τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθηλοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖταιISNI 3 240 65
ἐν  τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰτούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένοςISNI 27 456 370
ἐν  τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶαὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦISNI 13 353 4
ἐν  τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντωντῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται·ISNI 36 549 77
ἐν  τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτιISNI 36 549 82
ἐν  τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁτῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃISNI 33 531 8
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴνλαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖςISNI 31 524 189
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάρινISNI 5 293 227
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸνἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶταιISNI 51 663 43
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦθλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶISNI 50 659 67
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντωντῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστινISNI 61 732 67
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰντοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶISNI 61 732 82
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπωςὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτονISNI 5 286 88
ἐν  τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότουτοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτωςISNI 44 629 196
ἐν  τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶντί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαιISNI 6 320 288
ἐν  τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢοἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶνISNI 19 397 184
ἐν  τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆςΛόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆςISNI 39 566 3
ἐν  τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃκαὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησιςISNI 50 659 58
ἐν  τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖονΚαὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ISNI 42 615 413
ἐν  τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασινοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίαςISNI 19 394 106
ἐν  τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃδρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεωςISNI 45 634 3
ἐν  τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸναὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶISNI 51 661 15
ἐν  τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦπεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναιISNI 63 756 171
ἐν  τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι,καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημενISNI 65 770 113
ἐν  τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαιςἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶISNI 59 713 8
ἐν  τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηταιαὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦISNI 28 486 115
ἐν  τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅτανἸσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενοςISNI 64 763 2
ἐν  τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢΘεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένωνISNI 2 233 172
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ἐν  τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαντούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινεςISNI 52 668 66
ἐν  τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσενΜὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεταιISNI 41 591 385
ἐν  τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶνὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡISNI 67 783 114
ἐν  τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴνἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁISNI 48 648 31
ἐν  τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθηθελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τιςISNI 63 761 276
ἐν  τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι,ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉ISNI 67 783 131
ἐν  τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθειπεριέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶISNI 25 433 14
ἐν  τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇπυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. ΚαὶISNI 42 616 430
ἐν  τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶςδιὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπονISNI 29 501 128
ἐν  τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερονμηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραιISNI 4 263 59
ἐν  τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐνοἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρωνISNI 3 249 256
ἐν  τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίανISNI 40 571 2
ἐν  τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴαὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνουISNI 44 625 109
ἐν  τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος"ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢISNI 32 528 59
ἐν  τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολοςἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢISNI 63 759 246
ἐν  τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶνπῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖςISNI 32 527 36
ἐν  τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆραISNI 18 386 264
ἐν  τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶντὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴISNI 49 652 22
ἐν  τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳεἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνηνISNI 18 385 222
ἐν  τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶτουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸνISNI 18 384 197
ἐν  τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸςἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσινISNI 18 385 211
ἐν  τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας.εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτονISNI 37 559 183
ἐν  τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένωνἈπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶISNI 27 453 305
ἐν  τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςαὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲISNI 49 652 17
ἐν  τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίονISNI 18 385 219
ἐν  τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷοὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρISNI 54 690 265
ἐν  τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴISNI 17 369 4
ἐν  τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖταικαθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ ΚύριοςISNI 52 681 75
ἐν  τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένοςISNI 38 561 2
ἐν  τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος,ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡISNI 6 310 70
ἐν  τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένοςκαὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτηςISNI 37 556 121
ἐν  τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωποςσοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρISNI 1 222 197
ἐν  τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶντὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένηISNI 2 231 132
ἐν  τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆςἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σεISNI 5 296 272
ἐν  τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸτοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναιISNI 71 373 86
ἐν  τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν.ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢISNI 3 241 81
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ἐν  τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς“Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαιISNI 20 403 17
ἐν  τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲςISNI 65 770 117
ἐν  τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶκαὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγειςISNI 60 724 77
ἐν  τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα,ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι,ISNI 28 492 259
ἐν  τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶτοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖςISNI 28 491 235
ἐν  τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν.τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαροςISNI 15 364 45
ἐν  τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας,πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαιISNI 4 269 197
ἐν  τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸςἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναιISNI 49 652 28
ἐν  τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν,ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή,ISNI 62 746 248
ἐν  τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶISNI 18 386 247
ἐν  τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖςβάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεταιISNI 42 612 358
ἐν  τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίαςἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 42 612 354
Ἐν  τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸςαἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος.ISNI 22 418 17
ἐν  τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτουISNI 42 595 6
ἐν  τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺςτῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶISNI 42 606 244
ἐν  τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧςκαὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεταιISNI 13 354 10
ἐν  τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίαςδράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρISNI 42 597 50
ἐν  τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶτῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡςISNI 44 624 90
ἐν  τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸτὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶISNI 8 334 13
ἐν  τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴνἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢISNI 36 549 78
ἐν  τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶISNI 36 549 81
ἐν  τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶνἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅτανISNI 22 423 149
ἐν  τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺννικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαιISNI 42 601 121
ἐν  τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντοISNI 50 658 41
ἐν  τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶνπρονοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇςISNI 60 725 101
ἐν  τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰγραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίουISNI 42 604 204
ἐν  τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείαςποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦISNI 17 375 122
ἐν  τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳτῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃISNI 18 388 296
ἐν  τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶναὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶISNI 63 757 188
ἐν  τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεωςκρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢISNI 63 759 247
ἐν  τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ,καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτιISNI 67 786 185
ἐν  τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆςὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκISNI 21 411 8
ἐν  τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆςἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστινISNI 43 618 12
ἐν  τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶντῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναιISNI 54 685 149
ἐν  τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκτῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάνταISNI 68 796 161
ἐν  τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁοὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστιςISNI 27 469 644
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ἐν  τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναιISNI 6 307 6
Ἐν  τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπενἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται.ISNI 59 718 100
ἐν  τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου,προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅτανISNI 15 364 49
ἐν  τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίαςπιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτεISNI 67 783 127
Ἐν  τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι,μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;"ISNI 4 279 401
ἐν  τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν,ISNI 59 719 124
ἐν  τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆςταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸνISNI 6 312 115
ἐν  τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃνποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦISNI 1 368 61
ἐν  τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡΝεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σεISNI 60 724 86
ἐν  τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶISNI 40 573 56
ἐν  τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴνἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηταιISNI 32 525 4
ἐν  τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην,Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωποςISNI 36 548 72
ἐν  τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇαὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸνISNI 63 754 135
ἐν  τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε,καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶISNI 40 573 52
ἐν  τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦτὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. ΚαὶISNI 63 756 180
ἐν  τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼςἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένωνISNI 40 573 47
ἐν  τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅτανδοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά,ISNI 59 719 123
ἐν  τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνηεἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοιαISNI 44 624 98
ἐν  τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰντὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶνISNI 44 621 33
ἐν  τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοιςτῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶISNI 3 239 45
ἐν  τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰτὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴνISNI 40 572 18
ἐν  τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας,οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτιISNI 60 727 155
ἐν  τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαιτῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰνISNI 63 754 114
ἐν  τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷτὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶνISNI 8 335 27
Ἐν  τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδίατὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ.ISNI 54 687 193
ἐν  τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐνκαρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃISNI 27 454 321
ἐν  τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστινοὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅτανISNI 27 466 567
ἐν  τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵναἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵναISNI 5 293 217
ἐν  τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχειτῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳISNI 44 622 63
ἐν  τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει.ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇISNI 3 240 66
ἐν  τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺνκατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεταιISNI 1 216 56
ἐν  τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν,ISNI 61 731 43
ἐν  τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναιφόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃISNI 31 520 94
ἐν  τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶνκαιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενοςISNI 29 501 115
ἐν  τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶαὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳISNI 28 492 257
ἐν  τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴνπάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναιISNI 42 598 71
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ἐν  τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖςφυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότιISNI 3 240 49
ἐν  τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται.λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαιISNI 3 245 168
ἐν  τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶνκατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλινISNI 34 539 19
ἐν  τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱοἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. ΚαὶISNI 31 521 112
ἐν  τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺνὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺνISNI 27 445 140
ἐν  τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃISNI 53 676 77
Ἐν  τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργίαἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ.ISNI 55 698 126
ἐν  τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά,κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰISNI 3 239 47
ἐν  τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμουISNI 62 735 1
ἐν  τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆςἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲνISNI 63 754 133
ἐν  τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε.Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖρανISNI 40 573 45
ἐν  τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶκαὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶISNI 41 584 236
Ἐν  τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐντὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω.ISNI 50 659 73
Ἐν  τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆςπεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι.ISNI 14 360 93
Ἐν  τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται·ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;"ISNI 19 399 217
ἐν  τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡτοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι·ISNI 4 276 337
ἐν  τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆςἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶISNI 50 658 49
ἐν  τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆςΘεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲISNI 32 528 51
ἐν  τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸςἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰνISNI 50 657 31
ἐν  τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶνκαὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶνISNI 50 657 21
ἐν  τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴντὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳISNI 18 376 7
ἐν  τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεταιISNI 42 613 382
ἐν  τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆςσου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇςISNI 60 725 110
ἐν  τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσιτῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡISNI 20 409 150
ἐν  τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦλυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσανISNI 62 738 64
ἐν  τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας,ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃISNI 54 688 223
ἐν  τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖνISNI 2 227 53
ἐν  τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοιαὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. ΚαὶISNI 62 743 173
ἐν  τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζονταἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇISNI 66 774 33
ἐν  τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦτοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆςISNI 38 564 67
ἐν  τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁτούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶISNI 35 543 58
Ἐν  τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇσαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων.ISNI 23 425 3
ἐν  τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆςτὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαιISNI 17 370 22
ἐν  τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧςἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳISNI 20 403 27
ἐν  τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοιISNI 60 723 56
Ἐν  τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆςΤοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας.ISNI 32 526 30
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ἐν  τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείανμετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτοISNI 19 398 191
ἐν  τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐνπροσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάρινISNI 19 397 171
ἐν  τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένοςμόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότιISNI 19 397 173
ἐν  τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐνπύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος,ISNI 19 397 177
ἐν  τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐνφησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲνISNI 60 723 57
ἐν  τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴτῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆςISNI 32 526 27
ἐν  τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητεISNI 8 338 90
ἐν  τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτοπᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. ΚαὶISNI 68 791 55
ἐν  τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης,ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ISNI 27 451 264
Ἐν  τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθονπράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ.ISNI 25 433 16
ἐν  τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνηςISNI 20 403 25
ἐν  τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου.τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶISNI 2 229 92
ἐν  τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν«Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλοςISNI 27 459 424
ἐν  τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶςθέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶISNI 60 723 69
ἐν  τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺςτοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶISNI 2 234 181
ἐν  τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁκαὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος,ISNI 42 600 103
ἐν  τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 29 500 95
ἐν  τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧνΔιατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡςISNI 9 343 60
ἐν  τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας.γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείαςISNI 31 520 99
ἐν  τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰκαὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσιςISNI 51 662 19
ἐν  τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ,ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇISNI 61 731 45
ἐν  τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶςἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν,ISNI 2 236 224
ἐν  τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος,μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναιISNI 33 532 13
ἐν  τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶφυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίανISNI 30 511 58
ἐν  τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατοτῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιονISNI 27 447 181
ἐν  τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡαὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένωνISNI 27 473 740
ἐν  τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατοςISNI 64 764 29
ἐν  τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶνὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶςISNI 28 489 190
ἐν  τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεταιτοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείναςISNI 61 733 107
ἐν  τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτοςτοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶνISNI 60 723 61
ἐν  τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίουςISNI 60 727 156
ἐν  τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺςISNI 28 492 255
ἐν  τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐναὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰνISNI 27 474 744
ἐν  τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σουπρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲISNI 28 482 31
ἐν  τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶνπορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖςISNI 28 481 1
ἐν  τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐνσώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναιISNI 30 510 53
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ἐν  τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵναταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκειISNI 27 445 143
ἐν  τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐντὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνουςISNI 29 506 224
ἐν  τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆςπορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείανISNI 62 741 121
ἐν  τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη,καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενοςISNI 58 710 60
ἐν  τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴντὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματοςISNI 44 624 103
ἐν  τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶαὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοιςISNI 42 614 390
ἐν  τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελείαISNI 42 614 394
ἐν  τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃςσοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μίαISNI 6 324 366
ἐν  τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸεἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲISNI 27 446 152
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ·τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶνISNI 3 245 170
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκοὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσαISNI 48 650 80
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναιISNI 63 758 222
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶτῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίαςISNI 39 568 49
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν,ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησινISNI 39 566 7
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτειἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσαISNI 39 566 2
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοιαὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆςISNI 39 569 73
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶνκαὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂνISNI 42 606 241
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπωςἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇISNI 45 635 34
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦτῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇISNI 4 280 431
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτωνκαὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστινISNI 2 236 232
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτωςτρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεταιISNI 31 522 147
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃISNI 39 567 19
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησινἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεταιISNI 39 566 5
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν,ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένουISNI 39 567 24
ἐν  τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσαISNI 39 568 47
ἐν  τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁτῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναιςISNI 27 478 852
ἐν  τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοικαὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός,ISNI 4 278 394
ἐν  τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶτούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶνISNI 59 717 81
ἐν  τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτεζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢISNI 49 653 38
ἐν  τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴνομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶISNI 62 741 121
ἐν  τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον,ISNI 15 362 6
ἐν  τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος,ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸνISNI 42 613 372
ἐν  τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμαΚαὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερISNI 36 547 45
ἐν  τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆςISNI 27 480 885
ἐν  τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλληοὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶνISNI 19 392 46
ἐν  τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶταιἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεταιISNI 37 555 118
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ἐν  τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷτῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶνISNI 19 398 186
ἐν  τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸτῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτιISNI 23 427 55
ἐν  τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦβυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺςISNI 1 218 101
ἐν  τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰςχώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεταιISNI 65 767 41
ἐν  τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆςὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιονISNI 24 430 26
ἐν  τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστινISNI 21 413 47
ἐν  τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκατρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦISNI 8 339 104
ἐν  τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωποςγὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύειISNI 27 445 147
ἐν  τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶπλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥραISNI 40 572 31
ἐν  τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία,τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοιISNI 65 767 35
ἐν  τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;"τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦISNI 27 439 33
ἐν  τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡεἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶISNI 54 690 273
ἐν  τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεναὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶISNI 31 516 35
ἐν  τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπεραὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύωISNI 42 608 273
ἐν  τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆςτινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶISNI 67 782 107
ἐν  τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖγένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσιςISNI 55 697 108
ἐν  τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆςκαὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴνISNI 27 455 353
ἐν  τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆςἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεταιISNI 2 230 114
ἐν  τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ,ISNI 7 332 119
ἐν  τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόνἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειταιISNI 14 356 14
ἐν  τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι,τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶISNI 67 779 41
ἐν  τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴἝτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺςISNI 18 385 211
ἐν  τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰνκαὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶςISNI 18 386 238
ἐν  τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαιISNI 29 498 63
ἐν  τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸςὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. ΚαὶISNI 35 540 13
ἐν  τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;"ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετοISNI 27 472 713
ἐν  τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶντοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖςISNI 4 263 67
ἐν  τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθιςκαὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγενISNI 27 467 602
ἐν  τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴνἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶνISNI 30 514 131
ἐν  τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴνΚαὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντοςISNI 27 447 173
ἐν  τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸςτῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων,ISNI 6 315 176
ἐν  τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱκαὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σουISNI 66 773 5
ἐν  τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖςτὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴνISNI 27 462 479
ἐν  τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σετὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. ΟὐκISNI 1 223 217
ἐν  τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτεροναὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶISNI 62 738 64
ἐν  τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶISNI 6 314 165
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ἐν  τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν,ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγωνISNI 49 653 37
ἐν  τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆςτοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτοISNI 50 657 29
ἐν  τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱφοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃISNI 47 645 59
ἐν  τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοιςτὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίουςISNI 63 750 34
ἐν  τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶκαὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶISNI 27 448 194
ἐν  τῷ Θεῷ.ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶνISNI 17 375 134
ἐν  τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶοὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶISNI 67 784 144
ἐν  τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺςκαὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇISNI 55 695 74
ἐν  τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦοὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶISNI 5 287 106
ἐν  τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸνἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃςISNI 52 666 28
ἐν  τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα,ISNI 4 260 1
ἐν  τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢεἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοιISNI 18 385 221
ἐν  τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσεικινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶISNI 19 399 220
ἐν  τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆςτῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσανISNI 37 552 57
ἐν  τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃγὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲνISNI 32 528 51
ἐν  τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸτῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆραISNI 3 241 80
ἐν  τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι,πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύραISNI 22 421 85
ἐν  τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶπληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαιISNI 63 757 201
ἐν  τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημονφυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳISNI 27 451 254
ἐν  τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ,ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτεISNI 27 470 666
ἐν  τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰςφησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲISNI 60 724 88
ἐν  τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης,Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναιISNI 55 692 4
ἐν  τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃδὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτεISNI 32 528 63
ἐν  τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴνISNI 3 257 409
ἐν  τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶχεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντωςISNI 4 275 330
ἐν  τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι.καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχονISNI 28 493 277
ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτίαμελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. ΚαὶISNI 40 571 4
ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσιπάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητοςISNI 60 724 76
ἐν  τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇκινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅτανISNI 19 393 83
Ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶαὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων.ISNI 54 678 9
Ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα.ISNI 26 437 61
ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;"τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσωςISNI 19 397 180
Ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐνἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ.ISNI 54 681 57
ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς,ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων,ISNI 19 398 206
Ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοιςοἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες.ISNI 4 278 392
ἐν  τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐντῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ,ISNI 20 403 23
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ἐν  τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδίαγινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖISNI 27 451 274
ἐν  τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότεISNI 27 466 584
ἐν  τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴναὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺςISNI 54 685 159
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶκαὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσινISNI 60 721 12
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆςκαὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθαISNI 41 587 306
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαιψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσειISNI 54 679 24
Ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίανΤὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος.ISNI 54 679 20
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧστρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστιςISNI 51 664 57
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷτὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε,ISNI 5 300 363
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆςπροευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳISNI 19 398 199
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺςτῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦISNI 67 786 172
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕωςαὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν,ISNI 33 536 115
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢISNI 20 407 108
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται·βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶISNI 5 284 42
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶντῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι,ISNI 19 399 213
Ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖνἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”.ISNI 6 319 265
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶςISNI 41 587 307
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶτῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺςISNI 48 647 5
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις,«Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗISNI 60 727 139
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν.καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶνISNI 60 725 110
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος,νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶISNI 6 318 240
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκαὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότιISNI 19 396 161
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵναἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇςISNI 4 264 92
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονταιοἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσινISNI 3 251 279
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτοςτῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζειISNI 19 400 235
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνειθεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ISNI 19 398 187
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηταιτῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆςISNI 19 400 237
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶκαὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲISNI 19 398 197
Ἐν  τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦτῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς.ISNI 2 226 18
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλοςἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵναISNI 48 647 6
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱISNI 6 323 343
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶτοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρωνISNI 67 779 55
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶτῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷISNI 60 725 107
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια,Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶISNI 22 418 12
ἐν  τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸντοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆςISNI 60 721 24
ἐν  τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺςΚαὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶISNI 61 733 103
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ἐν  τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψινISNI 27 444 120
ἐν  τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃISNI 17 374 112
ἐν  τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος.τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇςISNI 4 271 232
ἐν  τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦλογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθένταISNI 60 725 92
ἐν  τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαιτὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶISNI 5 300 359
ἐν  τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇςΜὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηταιISNI 5 297 296
ἐν  τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆςISNI 8 334 4
ἐν  τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳτὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς,ISNI 26 436 44
ἐν  τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρωνἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰISNI 9 341 13
ἐν  τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶντῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ,ISNI 8 338 101
ἐν  τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸνΠερὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸςISNI 27 462 482
ἐν  τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖπολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναιISNI 67 786 186
ἐν  τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸνἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦISNI 27 462 484
ἐν  τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν«ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίαςISNI 33 532 31
ἐν  τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐτὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶISNI 34 539 29
ἐν  τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶνΠερὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχειςISNI 24 429 1
«ἐν  τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησινISNI 15 364 50
ἐν  τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνατῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦISNI 24 429 10
ἐν  τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲISNI 59 713 10
ἐν  τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς.ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένοςISNI 41 589 348
ἐν  τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματοςἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷISNI 60 728 168
ἐν  τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰνδέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναιISNI 27 463 502
ἐν  τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκτῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧISNI 56 700 13
ἐν  τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶςτῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγαISNI 2 229 93
ἐν  τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτιΣτῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸνISNI 63 753 104
ἐν  τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενονISNI 65 767 44
ἐν  τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴνπῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦISNI 17 370 33
ἐν  τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμενISNI 67 784 140
ἐν  τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇτούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗISNI 26 436 43
ἐν  τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸκαθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶνISNI 27 461 464
ἐν  τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐνκαὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτιISNI 50 660 95
ἐν  τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότηταἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶνISNI 62 742 166
ἐν  τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσωςκαὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦνταISNI 34 538 4
ἐν  τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσινISNI 50 660 78
ἐν  τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡτί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαιISNI 2 235 208
ἐν  τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείαςἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶISNI 34 539 28
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ἐν  τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινενISNI 27 441 77
ἐν  τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶντὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντωνISNI 44 627 163
ἐν  τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότεὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦνISNI 33 535 94
ἐν  τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶκαὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶνISNI 37 554 95
ἐν  τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶτὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶνISNI 18 385 220
ἐν  τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰμάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σουISNI 61 732 82
ἐν  τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκεἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποιISNI 41 585 247
ἐν  τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως,ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸςISNI 62 737 45
ἐν  τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτωνἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶνISNI 18 385 222
ἐν  τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴνὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺςISNI 63 750 32
ἐν  τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆςοὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύωνISNI 65 771 140
〈ἐν  τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖςπειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεωςISNI 61 733 90
ἐν  τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂνἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶISNI 42 613 380
ἐν  τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺςΜὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμειςISNI 4 266 133
ἐν  τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶμοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσωISNI 27 479 880
ἐν  τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷμερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷISNI 18 386 241
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκενΚαὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαιISNI 27 442 98
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴμνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστινISNI 39 569 72
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαιΚαὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναιISNI 63 750 38
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν,τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείωςISNI 27 456 368
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτοςτὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλωνISNI 49 655 82
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆςσυνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶνISNI 60 720 7
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶδιὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆςISNI 42 606 237
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείαςκαὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεωςISNI 61 730 31
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνηςISNI 61 732 80
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις.αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοιISNI 39 570 79
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲνISNI 61 734 119
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶνἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢνISNI 44 632 251
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸμετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶISNI 32 528 62
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶπᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ ΘεοῦISNI 65 772 150
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς,ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμενISNI 52 672 145
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶνISNI 35 543 57
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖοναὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆISNI 37 555 113
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεντῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμαISNI 42 606 231
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢκαὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰISNI 20 407 106
ἐν  τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐννῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντωνISNI 37 554 84
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ἐν  τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτηνκαὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦνISNI 27 461 476
ἐν  τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένωνφθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελοςISNI 65 767 54
ἐν  τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸνISNI 30 517 53
ἐν  τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτωνἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένεινISNI 55 698 125
ἐν  τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶςτῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεωςISNI 52 667 57
ἐν  τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶντούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖνISNI 60 723 58
ἐν  τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷςεἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶISNI 1 224 225
ἐν  τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆςκαὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦISNI 63 749 4
ἐν  τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶμετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸνISNI 55 696 98
ἐν  τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος.Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴISNI 31 519 76
ἐν  τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁεὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ ΘεοῦISNI 37 551 27
ἐν  τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως.μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦISNI 59 713 5
ἐν  τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆςπληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομενISNI 38 563 53
ἐν  τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆςκινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντεςISNI 44 621 36
ἐν  τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷτῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχειISNI 68 794 117
ἐν  τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷκαὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντεςISNI 40 571 16
ἐν  τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦεἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξαςISNI 3 257 425
ἐν  τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰκαὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν,ISNI 2 227 51
ἐν  τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;"σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 54 688 215
ἐν  τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθενἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇISNI 4 278 376
ἐν  τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐνἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶςISNI 57 705 37
ἐν  τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦτί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸISNI 68 794 118
ἐν  τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺςδυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατοISNI 63 756 175
ἐν  τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένηςISNI 65 765 5
ἐν  τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐνὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτουISNI 27 442 94
ἐν  τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇγίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνονISNI 54 681 61
ἐν  τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡςΘεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦISNI 63 749 12
ἐν  τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇκαὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦISNI 28 490 206
ἐν  τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐνἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆςISNI 63 759 250
ἐν  τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶνμέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷISNI 33 531 6
ἐν  τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶτινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναιISNI 1 213 7
ἐν  τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματιδρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶISNI 62 741 139
ἐν  τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐαἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶISNI 20 405 65
ἐν  τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν,συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλινISNI 55 695 67
ἐν  τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποίαπορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳISNI 57 705 43
ἐν  τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 50 658 55
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ἐν  τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσαοὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶνISNI 19 392 46
ἐν  τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτωςISNI 6 313 124
ἐν  τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰδὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοιISNI 19 395 130
ἐν  τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐνἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲISNI 61 730 35
ἐν  τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇτούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢISNI 20 407 107
ἐν  τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς,τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαιISNI 58 712 91
ἐν  τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐνφύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶISNI 58 712 88
ἐν  τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆςγεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦISNI 26 435 38
ἐν  τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆςκατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶISNI 18 383 169
ἐν  τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεντὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασινISNI 17 372 57
ἐν  τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆςγὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂνISNI 41 588 319
ἐν  τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξιςΠαῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃςISNI 18 387 287
ἐν  τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶISNI 58 710 51
ἐν  τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένοςτὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένοςISNI 54 679 33
ἐν  τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων,κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶISNI 65 771 129
ἐν  τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεβάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸςISNI 16 368 55
ἐν  τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇκαὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου,ISNI 44 622 55
ἐν  τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶISNI 39 570 85
ἐν  τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶτὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ,ISNI 62 741 121
ἐν  τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴνπρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεταιISNI 30 509 19
ἐν  τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶσκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβενISNI 67 781 82
ἐν  τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴISNI 53 677 83
ἐν  τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳΚυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομενISNI 39 568 46
ἐν  τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆςἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν,ISNI 23 427 51
ἐν  τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸνἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπουISNI 37 551 26
ἐν  τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶνμὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱISNI 27 460 450
ἐν  τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτετὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦταιISNI 27 467 599
ἐν  τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶνπᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισινISNI 27 467 604
ἐν  τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸτῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναιISNI 2 231 124
ἐν  τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξονεἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονταιISNI 42 609 293
ἐν  τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶνεἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάριςISNI 31 519 87
ἐν  τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσειςἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖISNI 6 316 204
ἐν  τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦκαὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. ἩISNI 22 421 82
ἐν  τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁδιὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένωνISNI 19 400 232
ἐν  τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς,ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃISNI 62 742 160
ἐν  τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητοςκαὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένωνISNI 62 742 158
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ἐν  τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶνφιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζειISNI 59 715 48
ἐν  τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττειμέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεταιISNI 6 316 207
ἐν  τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶμέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσειISNI 37 557 147
ἐν  τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆςΜὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸνISNI 16 366 16
ἐν  τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖςἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. ὍτεISNI 58 708 19
ἐν  τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖςτὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ ΘεῷISNI 1 221 172
ἐν  τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐνἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθενISNI 4 262 52
ἐν  τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύςτὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς,ISNI 67 779 39
ἐν  τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξιςπονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσαISNI 6 318 231
ἐν  τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶντῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖςISNI 4 263 67
ἐν  τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡςἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶνISNI 6 308 22
ἐν  τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχήὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτεISNI 57 703 5
ἐν  τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστηνδύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸνISNI 60 720 6
ἐν  τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶδεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε ΔαβὶδISNI 59 715 40
Ἐν  τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται.Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;"ISNI 42 601 127
ἐν  τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεωνἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶISNI 52 675 54
ἐν  τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίαςμὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκαISNI 67 784 142
ἐν  τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖςISNI 19 400 242
ἐν  τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ"αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθενISNI 49 654 72
ἐν  τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐνὍμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπειISNI 21 413 47
ἐν  τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶISNI 35 540 11
ἐν  τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶςISNI 62 741 127
ἐν  τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦκαὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σουISNI 40 572 25
ἐν  τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶπαραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματαISNI 68 792 87
ἐν  τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐνδύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεταιISNI 20 405 66
ἐν  τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡτῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁISNI 29 496 25
ἐν  τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ,τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντοςISNI 21 413 51
ἐν  τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰςγὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳISNI 20 404 51
ἐν  τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆςοἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴISNI 37 559 193
ἐν  τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆςὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενοςISNI 4 278 382
ἐν  τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧνκαὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶςISNI 44 623 73
ἐν  τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρδέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶISNI 61 732 70
ἐν  τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰκαὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶISNI 58 711 69
ἐν  τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεωςISNI 30 511 68
ἐν  τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸςδὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβοςISNI 35 544 82
ἐν  τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳαὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστοςISNI 37 555 112
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ἐν  τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησινISNI 43 617 4
ἐν  τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳγίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεταιISNI 42 603 167
ἐν  τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ,ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενονISNI 42 615 416
ἐν  τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσεισου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σουISNI 31 524 185
ἐν  τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦτοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτηISNI 1 218 102
ἐν  τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τιςἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτηνISNI 62 740 107
ἐν  τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶςκαὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένοςISNI 61 731 54
ἐν  τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰςἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότεISNI 1 215 37
ἐν  τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτεἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναιISNI 1 217 88
ἐν  τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸνμνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένεινISNI 44 620 16
ἐν  τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεταιτῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶISNI 62 741 129
ἐν  τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμίαἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκηνISNI 63 760 273
ἐν  τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆςφόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονταιISNI 4 277 371
ἐν  τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτιτὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷISNI 27 449 213
ἐν  τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτιἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶISNI 27 456 363
ἐν  τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ“Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶISNI 57 705 50
ἐν  τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτωντὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων,ISNI 2 228 80
ἐν  τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶνδὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτωςISNI 52 671 125
ἐν  τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν.τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργονISNI 63 760 267
ἐν  τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐνθέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσιςISNI 63 760 256
ἐν  τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίαςδιανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σεISNI 59 716 64
ἐν  τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνουτῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθοςISNI 41 584 225
ἐν  τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷςτοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρISNI 17 374 108
ἐν  τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴδιϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίαςISNI 2 230 119
ἐν  τῷ πτώματι.τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαιISNI 64 764 29
ἐν  τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτονISNI 27 466 575
ἐν  τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνεςἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτεISNI 68 789 31
ἐν  τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇςὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναιISNI 41 584 235
ἐν  τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναιISNI 27 477 833
ἐν  τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκονὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶISNI 68 789 31
ἐν  τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸτοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦISNI 68 790 35
ἐν  τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡεἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκISNI 1 217 76
ἐν  τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸνἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ,ISNI 55 694 38
ἐν  τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐναὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇISNI 26 435 32
ἐν  τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇτὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴνISNI 6 317 220
ἐν  τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦμοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰνISNI 8 336 61
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ἐν  τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃςISNI 4 271 230
ἐν  τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐαὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶISNI 5 298 328
ἐν  τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρδιὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρISNI 27 469 648
ἐν  τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναταιμελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρειISNI 62 736 30
ἐν  τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸνπληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦISNI 61 733 99
ἐν  τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡςΑὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖνISNI 27 442 93
ἐν  τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲνἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖνISNI 26 436 47
ἐν  τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖνISNI 54 689 250
ἐν  τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξανκαὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεωςISNI 3 250 270
ἐν  τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡςτοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτωςISNI 27 476 793
ἐν  τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοιISNI 19 391 17
ἐν  τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦτὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶνISNI 27 473 736
ἐν  τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦταISNI 27 469 635
ἐν  τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷISNI 55 699 145
ἐν  τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνονεἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτεISNI 57 703 5
ἐν  τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσινISNI 50 659 76
ἐν  τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰςὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸνISNI 46 640 19
ἐν  τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆςἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢISNI 42 615 423
ἐν  τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆςκακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺςISNI 49 652 30
ἐν  τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸτῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτιISNI 30 510 51
ἐν  τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸδιὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶνISNI 57 706 67
ἐν  τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς,περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶISNI 1 223 224
ἐν  τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστηςISNI 68 790 40
ἐν  τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνονISNI 63 760 258
ἐν  τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲντοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσινISNI 20 407 101
ἐν  τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐνὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷISNI 30 512 90
ἐν  τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψουςὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇISNI 68 788 6
ἐν  τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦτρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπουISNI 42 612 352
ἐν  τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰISNI 29 495 13
ἐν  τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασιλέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶISNI 67 782 113
ἐν  τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερISNI 67 783 124
ἐν  τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοιατῶν νοσημάτων τῶν κινουμένωνISNI 54 682 82
ἐν  τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰκατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦISNI 23 427 45
ἐν  τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσονὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇISNI 27 448 203
ἐν  τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦπαντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –,ISNI 28 493 267
ἐν  τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰεὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦISNI 37 551 34
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ἐν  τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθοςγὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆςISNI 27 462 488
ἐν  τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶνἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳISNI 23 427 55
ἐν  τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐντῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομονISNI 23 425 7
ἐν  τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεοςΚαὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢISNI 20 407 111
ἐν  τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχενταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσανISNI 40 571 17
ἐν  τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσονὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶISNI 44 631 231
ἐν  τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅτανΚαὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ ΘεῷISNI 62 739 81
ἐν  τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκISNI 21 415 79
ἐν  τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν,τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθωISNI 18 385 214
ἐν  τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐνἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνταιISNI 57 705 56
ἐν  τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιντούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτιISNI 52 668 72
ἐν  τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστιἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει·ISNI 44 626 133
ἐν  τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ,μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει,ISNI 32 530 96
ἐν  τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτίααὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίςISNI 27 472 710
ἐν  τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴνφόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαιISNI 68 788 3
ἐν  τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖοντελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνταιISNI 62 739 79
ἐν  τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡοὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶISNI 27 473 724
ἐν  τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις,ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃςISNI 71 373 95
ἐν  τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸαὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦISNI 27 463 512
ἐν  τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐνἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶISNI 63 749 4
ἐν  τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιονσου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σουISNI 58 711 75
ἐν  τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροιςαὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμονISNI 68 789 22
ἐν  τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸνκαὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶνISNI 53 677 83
ἐν  τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότεθλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντεςISNI 44 630 210
ἐν  τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦγεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶISNI 36 547 33
ἐν  τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μουὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντεςISNI 63 757 200
ἐν  τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετοISNI 19 399 207
ἐν  τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένωνΠρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωποςISNI 48 650 66
ἐν  τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσειὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναιISNI 48 649 61
ἐν  τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶνκαὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεταιISNI 48 649 53
ἐν  τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθουὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆISNI 29 497 49
ἐν  τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι,αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομενISNI 61 734 119
ἐν  τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴντοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσαISNI 63 761 294
ἐν  τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦτοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡISNI 67 784 133
ἐν  τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειανμετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίανISNI 37 560 211
ἐν  τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶκαὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃςISNI 63 758 218
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ἐν  τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκμὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂνISNI 41 584 229
ἐν  τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςαὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρISNI 42 609 297
Ἐν  τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇπράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη·ISNI 56 701 27
ἐν  τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐντῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴνISNI 58 711 78
ἐν  τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείωνἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματοςISNI 42 610 308
ἐν  τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐναὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένηISNI 1 217 82
ἐν  τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον.πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τίISNI 5 287 102
ἐν  τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆςεἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴνISNI 6 323 357
ἐν  τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦκαὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱISNI 63 759 230
ἐν  τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼςκαὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστινISNI 19 399 227
ἐν  τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇτῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃISNI 60 723 52
ἐν  τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶνἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλισταISNI 19 390 9
ἐν  ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰραὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκαISNI 6 315 174
ἐν  ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται.ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. ΠῦρISNI 4 274 313
ἐν  ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημαγὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν,ISNI 41 578 108
ἐν  ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθενκαὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκISNI 43 617 8
ἐν  ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαιςκαὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσειISNI 30 512 87
ἐν  ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡςISNI 27 460 441
ἐν  ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλινἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡςISNI 55 695 66
ἐν  ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω,τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡςISNI 6 315 170
ἐν  ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰνμεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡςISNI 29 505 188
ἐν  ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναιαὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαιISNI 31 517 40
ἐν  ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν,ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. ἈγάπησονISNI 4 264 85
ἐν  ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁISNI 54 684 130
ἐν  ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲISNI 42 616 439
ἐν  φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσεικαὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς ΘεὸνISNI 41 585 267
ἐν  φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳαὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι,ISNI 28 490 213
ἐν  φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸνδιὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲISNI 28 490 217
ἐν  φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύοῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίωνISNI 28 490 209
ἐν  φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆςὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷISNI 51 663 55
ἐν  φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτεὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡςISNI 27 460 442
ἐν  φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁαὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶISNI 65 771 137
ἐν  φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύωνἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 65 771 138
ἐν  φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳISNI 48 649 45
ἐν  φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦμήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱISNI 9 343 55
ἐν  φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰντῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦISNI 49 653 37
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ἐν  φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸνISNI 14 358 62
ἐν  φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶνἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν,ISNI 50 660 81
ἐν  φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴνλέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένωνISNI 41 586 281
ἐν  φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνονκαὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴνISNI 18 389 448
ἐν  φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺςταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενοςISNI 5 284 49
ἐν  φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶντοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν,ISNI 61 732 65
ἐν  φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲκαὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσιςISNI 42 598 66
ἐν  φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴνἘν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μίαISNI 21 415 100
ἐν  φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴνκόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτεISNI 68 789 31
ἐν  χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβοςτῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡςISNI 1 215 36
ἐν  χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶντῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηταιISNI 67 785 167
ἐν  χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνηςαὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπηνISNI 62 738 72
ἐν  χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸνταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσειISNI 37 555 115
ἐν  χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σουISNI 38 563 42
ἐν  χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς,οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τιςISNI 30 514 121
ἐν  χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάρινἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲISNI 29 506 210
ἐν  χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸγίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴISNI 60 722 35
ἐν  χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκISNI 52 681 74
ἐν  χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳκαὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡISNI 59 715 39
ἐν  Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μουοὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειοςISNI 61 731 61
ἐν  Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶνἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαιISNI 44 630 211
ἐν  Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρωνμεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιονISNI 3 259 460
ἐν  Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶντῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆςISNI 5 306 488
ἐν  χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶκαὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸςISNI 28 492 257
ἐν  χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰςτῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν,ISNI 65 767 39
ἐν  χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆςκαὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴISNI 63 757 188
ἐν  χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡμεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦISNI 62 744 209
ἐν  χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσωοἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ ΠνεύματοςISNI 3 258 441
ἐν  ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσινἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁISNI 66 776 54
ἐν  ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴνἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸνISNI 27 452 294
ἐν  ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπονπαραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτεISNI 71 373 87
ἐν  ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇτῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷISNI 40 571 4
ἐν  ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσιἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷISNI 60 724 77
ἐν  ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο,ISNI 21 413 55
ἐν  ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος,ISNI 20 402 4
ἐν  ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷαὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός,ISNI 46 640 15
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ἐν  ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ,τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος,ISNI 56 700 13
ἐν  ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶνὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπουISNI 5 294 239
ἐν  ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεωςπάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου,ISNI 27 466 569
ἐν  ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τιςκαθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ,ISNI 19 393 83
ἐν  ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου,ISNI 56 701 32
ἐν  ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσαἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷISNI 54 678 9
ἐν  ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαιοὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα,ISNI 3 257 411
ἐν  ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷISNI 26 437 61
ἐν  ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖτῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι,ISNI 63 759 252
ἐν  ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆςκαὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπηISNI 63 760 268
ἐν  ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰαὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ,ISNI 57 704 26
ἐν  ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷISNI 19 397 180
ἐν  ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμαISNI 5 287 99
ἐν  ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριοναἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸνISNI 27 439 36
ἐν  ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸὩς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷISNI 54 681 57
ἐν  ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρκαὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ,ISNI 19 398 191
ἐν  ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαιἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστινISNI 19 397 178
ἐν  ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶνἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷISNI 19 398 206
ἐν  ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶτὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷISNI 4 278 392
ἐν  ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷISNI 50 595 1
ἐν  ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέροςτοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. ΜύαξISNI 37 557 157
ἐν  ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶντοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸςISNI 27 463 509
ἐν  ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷISNI 20 403 24
ἐν  ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆςτοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ,ISNI 27 451 275
ἐν  ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸοὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός,ISNI 51 664 58
ἐν  ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸςISNI 19 397 179
ἐν  ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱπρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸςISNI 19 399 216
ἐν  ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰςκαὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦνISNI 4 262 40
ἐν  ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματιISNI 20 407 102
ἐν  ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ,ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιονISNI 1 221 175
ἐν  ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρειἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ,ISNI 27 466 584
ἐν  ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτωνσυμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆςISNI 37 558 166
ἐν  ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκτῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶISNI 55 696 82
ἐν  ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇκαὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶISNI 40 573 49
ἐναγής   { A }   4
ἐναγεῖς  δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸςπρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοιISNI 22 418 20
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ἐναγεῖς  καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰςISNI 9 341 20
ἐναγεῖς  καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳαὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺςISNI 4 266 126
ἐναγεῖς,  οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσαςδιαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶνISNI 21 412 26
ἐναλλαγή   { N+Com }   2
ἐναλλαγὴν  ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖςκαὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖISNI 52 671 135
ἐναλλαγῆς  καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ·Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆςISNI 11 348 2
ἐνάλλαγμα   { N+Com }   1
ἐναλλαγμάτων  τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇπίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶνISNI 42 595 5
ἐναλλάσσω   { V }   2
ἐναλλάσσονται,  ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐνκαὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦISNI 4 279 416
ἐνηλλαγμένα,  οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τίμέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονταιISNI 6 322 316
ἐνανθρωπέω   { V }   1
ἐνανθρωπήσας  αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶςἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁISNI 68 788 5
ἐναντιόομαι   { V }   9
ἐναντιούμενα  τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου,ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματαISNI 60 721 17
ἐναντιουμένῃ  τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁτῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇISNI 20 407 109
ἐναντιουμένης  αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραιςτελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆςISNI 23 426 17
ἐναντιουμένου  σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦτὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦISNI 28 487 147
ἐναντιουμένων  αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶπρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶISNI 42 607 262
ἐναντιουμένων  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖςτούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶνISNI 8 335 28
ἐναντιοῦνται  ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητιτὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶςISNI 42 597 37
ἐναντιοῦται  τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐνμείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς·ISNI 42 602 157
ἐναντιωθῇ.  Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴISNI 14 357 22
ἐναντίος   { A }   49
ἐναντία  ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰνπρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰISNI 31 519 89
ἐναντία  ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖςἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰISNI 60 724 75
ἐναντία  ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστινπροσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνηISNI 41 576 47
ἐναντία  ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆςὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρISNI 42 596 27
ἐναντία  εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησιςἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθένταISNI 1 215 51
ἐναντία.  Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲτῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶISNI 42 597 42
ἐναντία,  καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκτοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰISNI 68 796 163
ἐναντία.  Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆςσὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰISNI 6 318 238
ἐναντία  οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆςγνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκISNI 36 548 53
ἐναντία  "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦγὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰISNI 5 296 286
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ἐναντία  τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκτὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉ISNI 42 606 233
ἐναντία  τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεταιψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσιςISNI 42 605 211
ἐναντία  τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶISNI 42 598 75
ἐναντία  τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους.ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰISNI 2 229 103
ἐναντία  τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνοντοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰISNI 27 447 174
ἐναντία  τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗταιἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰISNI 29 497 39
ἐναντία  τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸναἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰISNI 4 271 241
ἐναντία  τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τίτὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰISNI 27 458 395
ἐναντίαι  αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”.νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαιISNI 68 796 175
ἐναντίαν  λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆςγνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶISNI 42 609 301
ἐναντίας,  ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖτὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ISNI 3 252 302
ἐναντίοις.  Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆςσυναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖςISNI 3 243 127
ἐναντίον,  ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰνγὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τιISNI 29 506 219
ἐναντίον·  καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆςδιὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστινISNI 7 329 59
ἐναντίον  Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντατὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. ΤίμιαιISNI 6 321 292
ἐναντίον  πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴοὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστινISNI 61 733 93
ἐναντίον  τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύεινἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης,ISNI 18 384 205
ἐναντίον  "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸISNI 3 241 82
ἐναντίος  οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴεἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁISNI 30 510 54
ἐναντίος  τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίαςτῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλοςISNI 41 574 3
ἐναντίος  ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖςκαὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁISNI 29 505 199
ἐναντίου  καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτιπλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦISNI 28 488 167
ἐναντίου,  ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴθάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦISNI 28 487 132
ἐναντίου  πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷδοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦISNI 29 495 3
ἐναντίου  προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν ΘεὸνΜὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦISNI 28 487 142
ἐναντίους  τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν,συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχειISNI 46 641 35
ἐναντίῳ  τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶεὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷISNI 31 516 35
ἐναντίων  αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίωνμὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶνISNI 8 336 56
ἐναντίων  γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίαςΕἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶνISNI 20 407 107
ἐναντίων.  Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶνISNI 22 419 54
ἐναντίων  ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτωνἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶνISNI 5 296 279
ἐναντίων,  ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώραἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶνISNI 61 730 29
ἐναντίων.  Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶνISNI 8 335 35
ἐναντίων.  Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντόςἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶνISNI 58 709 38
ἐναντίων,  καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶνISNI 47 643 32
ἐναντίων  καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτουςκαὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶνISNI 63 750 30
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ἐναντίων  τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεταιἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶνISNI 27 472 706
ἐναντίων,  τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶνISNI 60 723 51
ἐναντίων  τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτητῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶνISNI 29 497 41
ἐναντίωμα   { N+Com }   3
ἐναντιωμάτων,  ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢπαρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλωνISNI 27 476 812
ἐναντιωμάτων  τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶαὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶνISNI 42 606 243
ἐναντιωμάτων  τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸνἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶνISNI 1 216 66
ἐναντίως   { I+Adv }   1
ἐναντίως  οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεωςὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ,ISNI 22 423 150
ἐναντίωσις   { N+Com }   7
ἐναντιώσει  αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴναὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇISNI 42 595 12
"ἐναντιώσεις;"  ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοιςἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱISNI 32 528 58
ἐναντιώσεις  καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡλόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶISNI 8 336 49
ἐναντιώσεων,  ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα 
καθὼς
ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶνISNI 60 721 13
ἐναντιώσεως,  [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς,ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆςISNI 61 730 38
ἐναντιώσεως  κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖςοὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆςISNI 45 634 2
ἐναντίωσιν  καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητονταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσανISNI 45 634 8
ἐναπομένω   { V }   1
ἐναπομένει·  ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερκαὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματοςISNI 7 328 40
ἐναργής   { A }   2
ἐναργῆ  ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου,ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοιISNI 21 413 49
ἐναργῆ.  Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν·«Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ ΘεοῦISNI 41 586 288
ἐνάρετος   { A }   4
ἐνάρετον·  μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶγέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶISNI 18 378 57
ἐνάρετος  πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡISNI 9 343 56
ἐναρέτους  ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναιεἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺςISNI 49 652 28
ἐναρέτῳ  αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺςὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇISNI 6 312 108
ἑνάς   { N+Com }   1
ἑνάδι  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇISNI 20 402 5
ἐνασχολέομαι (–έω)   { V }   3
ἐνασχολεῖ  ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶςτὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦνISNI 4 266 128
ἐνασχολεῖται  τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴνὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκISNI 3 253 322
ἐνασχολούμενος  οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασινISNI 4 274 311
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ἔνατος   { NUM+Ord }   2
ἐννάτης  ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰςἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆςISNI 27 472 700
ἐννάτης  ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριονἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕωςISNI 23 427 52
ἐναυλίζω   { V }   1
ἐναυλίζονται  ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσηςὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεωςISNI 19 395 132
ἐνδεής   { A }   10
ἐνδεεῖς  γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦISNI 44 627 158
ἐνδεέστερον  τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳγὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ISNI 18 386 267
ἐνδεεστέρων  ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳτῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶνISNI 18 383 172
ἐνδεῆ  εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπωγεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸνISNI 4 269 186
ἐνδεὴς  ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁπαρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστινISNI 68 791 58
ἐνδεής  ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντικαὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτιISNI 7 327 15
ἐνδεής  ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως,ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός,ISNI 7 332 121
ἐνδεής  ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτιISNI 7 328 20
ἐνδεής  ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτιISNI 10 347 38
ἐνδεὴς  τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξκτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τιςISNI 7 332 122
ἔνδεια   { N+Com }   15
ἐνδείᾳ  καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢτότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇISNI 50 657 19
ἐνδείᾳ  καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐνISNI 50 660 79
ἐνδείᾳ  καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦδιανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐνISNI 27 445 143
ἐνδείᾳ  οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐπρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐνISNI 42 599 92
ἐνδείᾳ  τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶISNI 7 332 108
ἐνδείᾳ  τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριοςἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇISNI 37 559 186
ἔνδεια  καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σουὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡISNI 47 643 26
ἔνδεια  τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεωςτόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος,ISNI 31 522 141
ἔνδεια  τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωποςὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡISNI 31 520 106
ἔνδειαν  τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαιφοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴνISNI 27 477 825
ἔνδειαν  τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο[τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴνISNI 49 651 6
ἐνδείας  αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν,καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆςISNI 64 764 19
ἐνδείας  ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόνκαὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινοςISNI 14 357 37
ἐνδείας  καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσοντὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆςISNI 27 444 125
ἐνδείας  καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶναἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆςISNI 42 607 253
ἐνδείκνυμι   { V }   9
ἐνδεικνυμένη  ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺςπρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡISNI 29 504 169
ἐνδεικνύμενος,  τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρπρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίανISNI 29 504 186
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ἐνδείκνυσθαι  παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν·ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστινISNI 14 356 16
ἐνδείκνυσι  τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦεἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσανταςISNI 9 342 46
ἐνδείκνυσι  τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ,χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦISNI 9 342 48
ἐνδείκνυσιν  τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶκαὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσηνISNI 18 386 251
ἐνδείξασθαι  κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆςἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶναISNI 50 595 7
ἐνδείξηται  ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεντοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵναISNI 9 343 54
ἐνδείξομαί  σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴνσοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳISNI 27 443 115
ἔνδειξις   { N+Com }   2
ἔνδειξιν  τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖςπᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸςISNI 5 288 124
Ἔνδειξις  τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐνἩ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς.ISNI 5 306 487
ἐνδελεχής   { A }   1
ἐνδελεχὴς  νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸκαὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡISNI 4 269 206
ἐνδελεχῶς   { I+Adv }   1
ἐνδελεχῶς,  ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότωνISNI 1 216 55
ἐνδέχομαι   { V }   14
ἐνδέχεται,  ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸνσώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκISNI 49 653 50
ἐνδέχεται  ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶντοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶςISNI 27 474 755
ἐνδέχεται  γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην.διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». ΟὐκISNI 27 459 432
ἐνδέχεται  καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰσαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτουISNI 3 246 179
ἐνδέχεταί  τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκISNI 27 464 524
Ἐνδέχεταί  τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτροντινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις.ISNI 27 461 469
ἐνδέχεται  τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. ΟὐκISNI 27 440 41
ἐνδέχηται,  ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶκαὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰνISNI 29 501 126
ἐνδεχομένην  εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴνISNI 8 335 30
ἐνδεχομένοις  καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇΔιονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασινISNI 19 395 116
ἐνδεχομένῳ  πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴISNI 54 687 206
ἐνδεχομένων  γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρωνὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶνISNI 8 336 46
ἐνδέχου  τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸεἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶISNI 11 348 13
ἐνεδέχετο,  καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβαὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰISNI 28 492 244
ἐνδεῶς   { I+Adv }   1
ἐνδεῶς  καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶςἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸνISNI 19 393 71
ἐνδημέω   { V }   1
ἐνδημῆσαι  πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺκαὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασινISNI 34 538 3
ἔνδοθεν   { I+Adv }   15
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ἔνδοθεν  αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰτινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντιISNI 7 328 17
ἔνδοθεν  αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν·ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότιISNI 3 253 335
ἔνδοθεν  ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμαἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθαISNI 2 227 58
ἔνδοθεν  κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃςτινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότωςISNI 3 249 247
ἔνδοθεν  κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότεπολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺςISNI 4 278 377
ἔνδοθέν  σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπουοἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ISNI 5 294 238
ἔνδοθέν  σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶκαὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνηςISNI 2 227 42
ἔνδοθέν  σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖςσοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸISNI 2 226 40
ἔνδοθέν  σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶντῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶISNI 4 271 240
ἔνδοθεν  τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ·μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶνISNI 16 366 22
ἔνδοθεν  τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆςκατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσιςISNI 20 404 45
ἔνδοθεν  τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσινISNI 2 234 185
ἔνδοθεν  τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθαISNI 32 528 71
ἔνδοθεν  τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸςτὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ISNI 21 411 6
ἔνδοθεν  ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖςτῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶνISNI 2 227 57
ἔνδον   { I+AdvPr }   11
ἔνδον  αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡτῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰςISNI 3 246 195
ἔνδον  ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶταιτῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖνISNI 27 449 217
ἔνδον  ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησονδιάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆςISNI 58 710 52
ἔνδον  αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου,χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶISNI 31 516 34
ἔνδον  αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶοὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένουςISNI 27 441 68
ἔνδον  αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς·τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶνISNI 54 687 197
ἔνδον  βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην,κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸISNI 12 351 24
ἔνδον,  ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτεἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶνISNI 19 392 43
ἔνδον  σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματοςταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇISNI 1 221 174
ἔνδον  τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶISNI 27 476 806
ἔνδον  ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς,ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦISNI 24 430 26
ἔνδοξος   { A }   9
ἐνδόξοις  τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶνταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖςISNI 55 699 153
ἔνδοξον  διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημανοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴνISNI 42 609 294
ἐνδοξοτέρων  ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷτοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν,ISNI 18 386 245
ἐνδόξου  ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικάπαντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆςISNI 22 422 115
ἐνδόξους,  τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡςμε, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶISNI 61 732 73
ἐνδόξων  καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶνISNI 2 236 233
ἐνδόξων  καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃτῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶνISNI 3 250 258
ἐνδόξων  λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκγὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶνISNI 4 272 266
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ἐνδόξων  τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν,εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶISNI 2 227 50
ἐνδότερος   { A }   3
ἐνδοτάτη  φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴνἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡISNI 13 354 12
ἐνδοτάτης  γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςφρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆςISNI 4 264 90
ἐνδοτάτου  φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτεἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦISNI 4 277 369
ἔνδυμα   { N+Com }   9
ἔνδυμα  ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέπαρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶISNI 41 587 303
ἔνδυμα  τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψειςτῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸISNI 55 696 93
ἐνδύμασί  σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆςτρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐνISNI 4 265 107
ἐνδύματα,  καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνωςτὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶISNI 14 356 9
ἐνδύματα,  καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξΚαὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶISNI 67 778 33
ἐνδύματι,  ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων,οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳISNI 63 750 24
ἐνδύματος·  εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλονκαὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢISNI 3 251 295
ἐνδύματος  τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸναὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦISNI 68 790 44
ἐνδυμάτων,  καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰκαὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶνISNI 27 446 168
ἐνδυναμόω   { V }   14
ἐνδυναμούμεθα  ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶISNI 35 542 48
ἐνδυναμοῦντα  τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸοὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶISNI 3 243 130
ἐνδυναμοῦνται  αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσονκαὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσονISNI 39 569 66
ἐνδυναμοῦντι  με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁΔιατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷISNI 42 608 273
ἐνδυναμοῦσαν  τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίανφροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴνISNI 17 370 35
ἐνδυναμοῦσιν  αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆςεἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶISNI 4 270 215
ἐνδυναμοῦται  καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτονISNI 39 569 67
ἐνδυναμοῦται,  καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴντῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶISNI 39 569 75
ἐνδυναμοῦται  πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσιαὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴISNI 27 479 857
ἐνδυναμωθῇ  κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς.Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴISNI 54 680 54
ἐνδυναμωθῆναι  ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεντοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶISNI 40 573 45
ἐνδυναμωθῶσι  καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεωςκαὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂνISNI 41 587 296
ἐνδυναμωθῶσι  κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗISNI 50 595 14
ἐνεδυνάμουν  καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺςτὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσινISNI 5 289 149
ἐνδύω   { V }   31
ἐνδεδυμένη  ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκπνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτηISNI 39 567 28
ἐνδεδυμένοι  εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσοντοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσινISNI 51 662 31
ἐνδεδυμένοι  εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτιISNI 41 587 304
ἐνδεδυμένοι  καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸςβλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοιISNI 63 750 20
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ἐνδεδυμένον  αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦπροσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατοISNI 68 790 49
ἐνδεδυμένον  τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότηνδόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸνISNI 68 790 46
ἐνδεδυμένος  ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖςISNI 28 487 129
ἐνδεδυμένος  τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ,τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶISNI 14 360 105
ἐνδεδυμένος  τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρISNI 45 635 27
ἐνδέδυται  σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐεἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκISNI 3 245 165
ἐνδύει  αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην,ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείανISNI 41 594 439
ἐνδύειν,  καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸςεὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸνISNI 4 263 69
ἐνδύεται  ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶκαὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶISNI 42 603 166
ἐνδύεται  μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι,τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν ΘεὸνISNI 62 740 104
ἐνδύεται  τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶκαὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶISNI 2 226 28
ἐνδύεται  ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦαὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύωνISNI 5 302 419
ἐνδύηται  τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ 
χροιᾷ,
"προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶISNI 19 400 239
ἐνδυόμενος  τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκατοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁISNI 27 452 276
ἔνδυσαι  πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶκἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂνISNI 41 584 225
Ἔνδυσαι  τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁεἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον.ISNI 41 584 241
ἐνδυσάμενον  τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦτις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸνISNI 62 740 105
ἐνδυσάμενος  καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμαISNI 3 259 467
ἐνδύσασθαι  εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησενISNI 68 790 43
ἐνδύσασθαι  τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί,αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸνISNI 41 593 432
ἐνδύσασθαι  τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖδὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ,ISNI 62 740 108
ἐνδύσησθε·  ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸςτὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τίISNI 3 251 288
ἐνδύσηται  καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸςτι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτονISNI 62 740 107
ἐνεδύσατο  ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦπᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧISNI 68 790 41
ἐνεδύσατο  καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶςαὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴνISNI 68 788 6
ἐνεδύσατο,  ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησενκτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν ΧριστὸνISNI 68 790 41
ἐνηδύνεσθαι  ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώηντί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεωνISNI 31 516 16
ἐνέδρα   { N+Com }   4
ἐνέδραν  τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτωνκαὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσανISNI 63 755 154
ἐνέδραν  τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεταιγυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴνISNI 63 755 149
ἔνεδραν  γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ·ISNI 25 433 23
ἐνέδρων  τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτωνΟἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶνISNI 58 712 99
ἐνεδρευτής   { N+Com }   1
ἐνεδρευτὴς  ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐνοὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢISNI 54 683 104
ἐνεδρεύω   { V }   5
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ἐνεδρεύει  σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰISNI 25 433 23
ἐνεδρεύεται  ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶκαὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς,ISNI 1 216 56
ἐνεδρεύοντας  οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ 
θορυβούμενος
τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεωςISNI 4 278 379
ἐνεδρευόντων,  καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐνοὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶνISNI 1 216 54
ἐνεδρευόντων  καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶδὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶνISNI 4 269 204
ἕνεκα   { I+AdvPr }   21
ἕνεκα·  ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖνκαὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεωνISNI 19 395 117
ἕνεκα  τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως,ISNI 1 221 162
ἕνεκεν  αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου,ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶςISNI 3 254 347
ἕνεκεν  βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆςὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινοςISNI 18 387 271
"ἕνεκεν;"  Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸςκαὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. ΤίνοςISNI 5 298 329
ἕνεκεν,  ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳαὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτουISNI 21 412 21
ἕνεκεν  ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 63 758 205
ἕνεκεν  ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸνεἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 27 443 110
ἕνεκεν  ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺςἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 3 254 342
ἕνεκεν  ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματαἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδεISNI 27 442 100
ἕνεκεν,  ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητοςκαὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνοςISNI 19 396 159
ἕνεκεν  ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεντὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρISNI 9 342 34
ἕνεκεν  μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲεἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως,ISNI 3 256 407
ἕνεκεν  μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξινκαὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. ΤούτουISNI 19 396 136
ἕνεκεν  παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν,τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτουISNI 20 405 70
ἕνεκεν  τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦτὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶISNI 7 330 72
ἕνεκεν  τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲνὉ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποιςISNI 4 261 32
ἕνεκεν  τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότιISNI 3 255 385
ἕνεκεν  τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦφόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸςISNI 47 646 65
ἕνεκεν  χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶἈλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνοςISNI 17 372 61
ἕνεκεν,  ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσινκαὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. ΤίνοςISNI 17 371 45
ἐνενήκοντα   { NUM+Car }   1
ἐννενήκοντα  ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺςτὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ,ISNI 67 781 80
ἐνέργεια   { N+Com }   33
ἐνεργείᾳ  οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶαὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇISNI 20 405 70
ἐνεργείᾳ  τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆςμέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇISNI 2 230 116
ἐνεργείᾳ  τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶνκαὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇISNI 27 471 678
ἐνεργείᾳ  τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶμέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇISNI 2 230 111
ἐνεργείᾳ  τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσειςἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇISNI 19 395 118
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ἐνεργείᾳ  τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκπολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇISNI 42 611 331
ἐνέργεια  αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρσωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡISNI 67 782 107
ἐνέργεια,  κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματοςἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡISNI 22 418 13
ἐνέργεια  νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν,ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησιςISNI 2 228 63
ἐνέργεια  τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡISNI 27 455 353
ἐνέργειαι,  ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶνISNI 19 395 119
ἐνέργειαν  ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶτελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶISNI 23 425 14
ἐνέργειαν  αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης·ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰςISNI 63 757 194
ἐνέργειαν  αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοιςδύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴνISNI 63 757 187
ἐνέργειαν  αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴνISNI 65 767 35
ἐνέργειαν  αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡοὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴνISNI 63 761 286
ἐνέργειαν,  εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰςISNI 44 628 183
ἐνέργειαν  ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτιἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴνISNI 27 454 335
ἐνέργειαν  τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου.ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴνISNI 41 581 161
ἐνεργείας  αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆςISNI 20 402 2
ἐνεργείας  αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανταιτοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶςISNI 38 564 69
ἐνεργείας  αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂντὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆςISNI 20 406 80
ἐνεργείας  τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαιταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆςISNI 57 706 71
ἐνεργείας  τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆςΤὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆςISNI 60 723 71
ἐνεργείας  τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ[κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶISNI 67 782 106
ἐνεργείας  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶνμετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆςISNI 36 547 49
ἐνεργείας  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτεκαὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆςISNI 36 547 34
ἐνεργείας  τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶστερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆςISNI 31 515 13
ἐνεργείας  τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦεἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆςISNI 26 436 49
ἐνεργείας  τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶISNI 20 402 2
ἐνεργείας  τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆςISNI 27 455 354
ἐνεργείας  τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπηςτῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆςISNI 26 436 39
ἐνεργειῶν  αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσηςὨνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶνISNI 21 415 93
ἐνεργέω   { V }   33
Ἐνεργεῖ  δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα,τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται.ISNI 22 423 140
ἐνεργεῖ  ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκISNI 56 700 15
ἐνεργεῖ.  Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐνπροσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός,ISNI 67 782 109
ἐνεργεῖ  ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖςἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκISNI 56 701 18
ἐνεργεῖ  τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκανικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸςISNI 63 761 286
ἐνεργεῖ  τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴναὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσινISNI 42 597 44
ἐνεργεῖ  τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶνὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκISNI 27 458 399
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ἐνεργεῖν  ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθαISNI 36 547 34
ἐνεργεῖν  ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν,νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίωςISNI 58 709 20
ἐνεργεῖν·  οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαιχαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸISNI 46 640 26
ἐνεργεῖται,  διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶκαὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 42 614 396
ἐνεργεῖται  ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶτὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶνISNI 29 499 86
ἐνεργεῖται  πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐνἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇISNI 42 610 325
ἐνεργηθῆναι,  διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίαςαὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃISNI 42 613 384
ἐνεργῆσαι  αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦISNI 62 741 132
ἐνεργῆσαι,  διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶνσοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπονISNI 28 489 196
ἐνεργῆσαι  ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσιςτὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναταιISNI 30 511 55
ἐνεργῆσαι.  Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένοναἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸνISNI 22 419 59
ἐνεργήσῃ  ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακαἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 44 628 185
ἐνεργούμενα,  καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησιςἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματοςISNI 42 603 184
ἐνεργουμένην  ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντεςἩ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴνISNI 41 590 366
ἐνεργουμένοις,  ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴνπρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματοςISNI 44 631 242
ἐνεργούμενον  ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστιςτὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸνISNI 1 224 225
ἐνεργούμενον  ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖςἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τιISNI 1 220 158
ἐνεργούμενον,  σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆςἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξειISNI 1 220 160
ἐνεργοῦσα  ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοικαὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτοςISNI 27 476 813
ἐνεργοῦσαν  ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμοςαὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοιISNI 28 492 263
ἐνεργούσας  εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆςτὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰςISNI 1 218 94
ἐνεργούσῃ  ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇὍτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇISNI 6 317 222
ἐνεργοῦσι·  διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβουςΟὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξISNI 62 741 134
ἐνεργοῦσι  τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσινΟὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσειςISNI 1 214 27
ἐνεργοῦσιν  αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶπροσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶςISNI 62 741 133
ἐνήργησεν  ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις,σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστιςISNI 42 598 70
ἐνέργημα   { N+Com }   1
ἐνεργήματα  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶISNI 25 432 2
ἐνεργής   { A }   1
ἐνεργοῦς,  ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶνκατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ ΘεοῦISNI 5 291 181
ἐνευφραίνομαι   { V }   2
ἐνευφραίνεσθαι  φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶτῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαιςISNI 54 689 257
ἐνηυφραίνοντο,  ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶνἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦISNI 54 685 153
ἐνέχυρον   { N+Com }   1
ἐνέχυρον  ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶθυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη,ISNI 41 578 95
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ἔνθα   { I+Adv }   4
ἔνθα  θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε,λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις,ISNI 19 392 58
ἔνθα  οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖταιISNI 19 396 144
ἔνθα  οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖταιISNI 19 396 147
ἔνθα  οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰοἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσινISNI 21 413 45
ἐνθάδε   { I+Adv }   8
ἐνθάδε  ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶνδιότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶνISNI 27 471 682
ἐνθάδε.  Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴντοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶνISNI 19 401 250
ἐνθάδε  ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇτῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢISNI 20 407 107
ἐνθάδε  καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαντῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶνISNI 19 395 134
ἐνθάδε.  Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸτῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡςISNI 22 422 123
ἐνθάδε  πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτωνΠροσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶνISNI 19 393 80
ἐνθάδε.  Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴνγὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαιISNI 23 425 15
ἐνθάδε  τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆςτοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθενISNI 20 409 147
ἔνθεν   { I+Adv }   3
ἔνθεν  ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ –μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεταιISNI 62 745 219
ἔνθεν  κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰςμετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵναISNI 14 358 51
ἔνθεν”.  Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸνπεριστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσινISNI 68 796 176
ἐνθυμέομαι (–έω)   { V }   11
ἐνεθυμήθης  ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸνεἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃςISNI 3 255 366
ἐνεθυμήθησαν  καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχωνκαὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦταISNI 60 724 83
ἐνθυμεῖσθαι  τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶοἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦISNI 7 329 59
ἐνθυμεῖται  καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμιςὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺςISNI 27 451 268
ἐνθυμεῖται  καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστιςτι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερISNI 42 596 31
ἐνθυμεῖται  οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλινκαὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκISNI 27 466 566
ἐνθυμηθῇ,  καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτουεἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶISNI 45 637 67
ἐνθυμηθῇς  τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή,λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴISNI 20 409 154
ἐνθυμηθῶ  ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκκαὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνονISNI 27 447 184
ἐνθυμούμεθα  καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖςπαρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶISNI 42 596 26
ἐνθυμούμενος  πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶτοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴISNI 27 442 95
ἐνθύμημα   { N+Com }   2
ἐνθυμήμασι  τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶνχωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖςISNI 57 703 6
ἐνθυμήμασιν  ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸνφωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖςISNI 11 349 19
ἐνθύμησις   { N+Com }   26
ἐνθυμήσεις  ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαντῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰςISNI 17 371 39
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ἐνθυμήσεις,  ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸκατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰςISNI 3 255 366
ἐνθυμήσεις  αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶντῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰςISNI 6 318 243
ἐνθυμήσεις  αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆςαὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲISNI 4 279 415
ἐνθυμήσεις  αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰτῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰςISNI 4 279 411
ἐνθυμήσεις,  διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰςκαρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰςISNI 4 265 110
ἐνθυμήσεις  ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνοςγὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰςISNI 6 316 206
ἐνθυμήσεις,  καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μουκαταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦISNI 5 299 344
ἐνθυμήσεις  καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερονκαὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰςISNI 6 309 37
ἐνθυμήσεις,  λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναταιτὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοιISNI 4 265 108
ἐνθυμήσεις  μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰνκαὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱISNI 5 299 346
ἐνθυμήσεις,  οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆςαὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέραςISNI 5 299 346
ἐνθυμήσεις  πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴνκαὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶISNI 19 399 219
ἐνθυμήσεσιν  αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆςὍτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖςISNI 4 272 254
ἐνθυμήσεων  αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαντῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶνISNI 4 266 125
ἐνθυμήσεων.  Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσενἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶνISNI 23 425 2
ἐνθυμήσεων,  πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶαὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶνISNI 7 332 106
ἐνθυμήσεων  προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιντὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶνISNI 17 372 66
ἐνθυμήσεών  σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺςτῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶνISNI 4 267 148
ἐνθυμήσεων  τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτατῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶνISNI 55 695 70
ἐνθυμήσεων  τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸνἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶνISNI 15 362 2
ἐνθυμήσεως  αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆςοἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆςISNI 27 465 547
ἐνθύμησιν.  Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳνοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπονISNI 6 316 189
ἐνθύμησιν,  τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ,ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ISNI 14 358 63
ἐνθύμησις  τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇκαὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοιISNI 18 388 298
ἐνθύμησις  τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖςπλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶISNI 42 604 186
ἐνιαυτός   { N+Com }   1
ἐνιαυτοῦ  εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦISNI 19 399 207
ἐνιδρύω   { V }   1
ἐνιδρυμένον  ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐντοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμηςISNI 41 586 289
ἔνιοι   { PRO+Ind }   3
ἑνίοις  τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶκαὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐνISNI 59 719 129
ἐνίοις  τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαιδὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐνISNI 12 351 20
ἐνίοις  τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸςὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐνISNI 8 337 73
ἐνίοτε   { I+Adv }   12
Ἐνίοτε  γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆςἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ.ISNI 4 272 269
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ἐνίοτε  δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν·ISNI 4 271 247
ἐνίοτε  δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳαὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν,ISNI 5 289 147
ἐνίοτε  δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμειἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί,ISNI 5 288 118
ἐνίοτε  δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεταιμὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν·ISNI 19 391 19
ἐνίοτε  δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας,ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν,ISNI 7 332 107
Ἐνίοτε  δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐνὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα.ISNI 19 394 103
ἐνίοτε  δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά,Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθηISNI 20 405 65
Ἐνίοτε  ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇτῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου.ISNI 19 391 16
ἐνίοτε,  ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸΤούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σεISNI 5 296 273
ἐνίοτε,  ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖδιὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶISNI 14 357 36
ἐνίοτε  ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλινISNI 14 359 80
ἐνίστημι   { V }   1
ἐνεστῶτα,  οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτεISNI 59 718 102
ἐνισχύω   { V }   12
ἐνισχύει  αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃκαὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷISNI 50 595 13
ἐνισχύει  ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴοὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότιISNI 63 751 57
ἐνισχύει  τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπηςαὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματιISNI 37 551 35
ἐνίσχυον·  ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶISNI 5 289 149
ἐνισχύοντα  αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸνISNI 28 487 151
ἐνισχύοντά  με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσονδὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶISNI 27 475 769
ἐνισχύουσα,  καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆςτοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶISNI 27 474 743
ἐνισχύουσι  τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶνἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνονISNI 29 501 111
ἐνισχῦσαι  τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογίατὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃISNI 66 773 9
ἐνισχύσει  καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐντὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶςISNI 3 258 435
ἐνισχύσῃ.  Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ.τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶISNI 27 446 156
ἐνισχύων  τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖςΚαὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶISNI 45 635 21
ἐννέα   { NUM+Car }   1
ἐννέα  προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺςἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴISNI 21 415 82
ἐννοέω   { V }   15
ἐνενοήσαμεν  ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖςσυνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». ΚαὶISNI 44 631 240
ἐνενόησας,  καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁσποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τίISNI 17 375 129
ἐννοεῖ  καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇτούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβουISNI 65 766 29
ἐννοεῖ,  καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ,τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰνISNI 65 766 22
ἐννοηθῇ  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλειτρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τιςISNI 45 635 34
ἐννοῆσαι  κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕναἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωποςISNI 68 796 155
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ἐννοῆσαι  τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦσύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖISNI 17 372 71
ἐννοῆσαι  τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐνἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶνISNI 3 246 183
ἐννόησον  ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕωςἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας,ISNI 2 226 20
ἐννοήσωμεν,  ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτακατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶISNI 63 760 271
ἐννοούμεθα  καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτιΘεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτοISNI 65 769 101
ἐννοοῦσα  τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁοὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴISNI 32 527 49
ἐννοῶμεν  ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκISNI 65 769 101
ἐννοῶν,  καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτετὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμινISNI 17 374 105
ἐννοῶν  ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖςὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ ΘεῷISNI 67 784 144
ἔννοια   { N+Com }   56
ἐννοίᾳ  ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιοςἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. ΠάσῃISNI 45 634 5
ἐννοίᾳ,  μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶςτινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢISNI 41 580 146
ἐννοίᾳ  ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇISNI 32 530 103
ἔννοια  ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸςἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστινISNI 37 550 1
ἔννοια  ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁτῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶISNI 41 594 443
ἔννοιά  ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπουεὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡISNI 37 550 8
ἔννοια,  ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰςπνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. ΠρώτηISNI 39 566 1
ἔννοια  ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖνἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡISNI 45 634 15
ἔννοια  ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη.ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡISNI 45 634 12
ἔννοια  νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶτρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως,ISNI 42 597 38
ἔννοια  τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτοςτὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡISNI 41 593 417
ἔννοια  τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶκαὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡISNI 32 526 26
ἔννοιά  τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷISNI 19 393 85
ἔννοιαι  αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺςἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. ΑἱISNI 17 375 120
ἔννοιαι  αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱISNI 63 752 71
ἔννοιαι  βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡτικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν,ISNI 62 747 257
ἔννοιαι  ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίαςτοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσωISNI 1 216 61
ἔννοιαι  ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσινκαὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτωςISNI 68 796 175
ἔννοιαι  καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσινκαὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαιISNI 63 758 222
ἔννοιαι  μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ,ISNI 31 521 126
ἔννοιαι  τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁτοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱISNI 66 773 11
ἐννοίαις  αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπουαὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖςISNI 62 747 267
ἐννοίαις  εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδίαΨυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖςISNI 37 550 13
ἐννοίαις  λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκσωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶISNI 39 567 27
ἐννοίαις  ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασιτῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖςISNI 67 783 130
ἐννοίαις  ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸκόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖςISNI 2 233 175
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ἐννοίαις  ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεωνἩ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖςISNI 42 614 397
ἐννοίαις  τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖςISNI 42 604 197
ἔννοιαν  ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴνσυμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴνISNI 39 566 11
ἔννοιαν  ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇαὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴνISNI 39 566 9
ἔννοιαν  καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμαπυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴνISNI 45 634 8
ἔννοιαν,  καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴναὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσανISNI 27 467 607
ἔννοιαν  νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳδόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνηνISNI 17 369 9
ἔννοιαν  τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτιςἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴνISNI 45 635 17
ἔννοιαν  τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρατὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴνISNI 1 368 66
ἔννοιαν  τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆςκαὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴνISNI 38 564 79
ἔννοιαν  τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενοςτοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴνISNI 27 442 93
ἔννοιαν  τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐνμακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇISNI 41 586 288
ἔννοιαν  τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματόςπνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴνISNI 27 471 685
ἐννοίας  ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰκαὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενοςISNI 71 373 94
ἐννοίας  αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται,ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰςISNI 43 618 27
ἐννοίας  ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡκαὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίανISNI 41 593 426
ἐννοίας  καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ,αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆςISNI 6 325 382
ἐννοίας  πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆςΓέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶISNI 48 647 2
ἐννοίας  τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴντοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰςISNI 27 454 321
ἐννοίας  τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξτινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰςISNI 65 766 28
ἐννοίας  τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιντῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆςISNI 31 521 122
ἐννοίας  τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷεὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 41 587 305
ἐννοίας  τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐνἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰςISNI 59 716 68
ἐννοιῶν  καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡαὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶνISNI 63 755 149
ἐννοιῶν  παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴνἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶISNI 67 782 106
ἐννοιῶν  τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶνISNI 43 617 3
ἐννοιῶν  τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν,ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶνISNI 68 794 123
ἐννοιῶν  τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲτὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶνISNI 38 563 54
ἐννοιῶν  τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷεὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶνISNI 57 703 8
ἐννοιῶν  τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦνἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶνISNI 63 755 158
ἐνοικέω   { V }   1
ἐνοικοῦσαν  ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸντὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴνISNI 42 615 420
ἐνοίκησις   { N+Com }   1
ἐνοίκησις·  τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»·ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι ΘεοῦISNI 41 586 289
ἐνόσῳ   { I+Adv }   14
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ἐνόσῳ  εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸκακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν,ISNI 1 223 223
ἐνόσῳ  εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴνἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴνISNI 48 647 10
ἐνόσῳ  εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρίατοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας,ISNI 60 727 157
ἐνόσῳ  εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆςτῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν,ISNI 60 720 7
ἐνόσῳ  ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρωεἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης,ISNI 18 376 7
ἐνόσῳ  ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰμέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 8 337 63
ἐνόσῳ  ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶνβαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶISNI 8 335 27
ἐνόσῳ  ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόνταἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου,ISNI 23 426 31
ἐνόσῳ  μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲτὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί,ISNI 21 412 34
ἐνόσῳ  ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖταιπάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶISNI 4 279 411
ἐνόσῳ  τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν·ISNI 23 427 46
ἐνόσῳ  τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεωςκαὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτωνISNI 3 244 144
ἐνόσῳ  φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳτῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν,ISNI 20 406 81
ἐνόσῳ  χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα,ISNI 22 418 13
ἑνότης   { N+Com }   4
ἑνότητα,  ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει,ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴνISNI 22 420 69
ἑνότητα  τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴπράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴνISNI 1 221 177
ἑνότητα  τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσηςἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴνISNI 21 414 72
ἑνότητι,  καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευεπεριτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳISNI 19 395 121
ἑνόω   { V }   4
ἑνωθεῖσα  τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμαἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡISNI 56 700 4
ἑνώσῃ  τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡοὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗISNI 27 438 11
ἡνωμένος  ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶδὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματιISNI 2 233 163
ἡνωμένῳ,  οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξειςἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρωνISNI 3 259 462
ἔνσαρκος   { A }   1
ἐνσάρκου  ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια.τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆςISNI 22 421 83
ἐνσημαίνω   { V }   2
ἐνσημαίνει  ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐνΜελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρISNI 44 620 15
ἐνσημαίνει  καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητααὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆςISNI 44 621 31
ἐνσκήπτω   { V }   1
ἐνέσκηψεν.  Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαιγνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶISNI 31 523 154
ἐνσπείρω   { V }   2
ἐνσπαρέντων  ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶναὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶςISNI 30 511 58
ἐνσπαρῇ  ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶνISNI 5 294 244
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ἐνσώματος   { A }   1
ἐνσωμάτους  δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴνἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰςISNI 42 601 122
ἔνταλμα   { N+Com }   1
ἐντάλματα  τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦτοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰISNI 27 452 280
ἐνταῦθα   { I+Adv }   34
ἐνταῦθα  ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶνμέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶνISNI 18 378 69
ἐνταῦθα,  ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶκαὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλινISNI 42 610 318
ἐνταῦθα,  ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇσυνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτοςISNI 13 355 39
ἐνταῦθα,  αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆςτοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴISNI 36 547 44
ἐνταῦθα.  Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶτοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντοςISNI 50 660 85
ἐνταῦθα  δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργωνἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας,ISNI 4 262 48
ἐνταῦθα  δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶΠῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς,ISNI 3 254 343
Ἐνταῦθα  δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦςκινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν.ISNI 20 402 12
ἐνταῦθα,  εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖοὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇISNI 65 767 46
ἐνταῦθα,  ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένουτῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενοςISNI 20 407 115
ἐνταῦθα  ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων,τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶνISNI 67 786 195
ἐνταῦθα  ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶεὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τιςISNI 7 329 56
ἐνταῦθα  ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴνπολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆςISNI 52 666 32
ἐνταῦθα·  ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸὉ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναιISNI 52 666 20
ἐνταῦθα.  Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆςμέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶνISNI 2 227 54
ἐνταῦθα,  ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶνISNI 62 745 214
ἐνταῦθα,  καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαναὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴνISNI 27 463 521
ἐνταῦθα,  καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαιISNI 40 573 55
ἐνταῦθα,  καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδοςἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶνISNI 62 736 27
ἐνταῦθα.  Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶτῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆςISNI 63 759 239
ἐνταῦθα  μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰμυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ,ISNI 42 616 438
ἐνταῦθα  μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴνἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς,ISNI 3 254 350
ἐνταῦθα  οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐνἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονταιISNI 23 425 9
ἐνταῦθα  πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶνκλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. ΠαυσάσθωISNI 19 391 28
ἐνταῦθα  πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιντοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖςISNI 19 394 107
ἐνταῦθα  συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶISNI 22 423 141
ἐνταῦθα,  τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆςδὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοιISNI 27 443 115
ἐνταῦθα  τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνιατοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. ὍραISNI 42 601 126
ἐνταῦθα  τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳαὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸςISNI 8 339 113
ἐνταῦθα  τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν,ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶνISNI 27 447 184
ἐνταῦθα,  ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίωνμέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶςISNI 3 254 359
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ἐνταῦθα  ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων,ISNI 3 242 92
ἐνταῦθα  ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς,λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶISNI 1 219 114
κἀνταῦθα  μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶνὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω·ISNI 19 391 32
ἐντέλλω   { V }   13
ἐνετείλατο  γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίαςαὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷISNI 27 444 131
"ἐνετείλατο;"  διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητοςεἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαιISNI 3 254 350
ἐνετείλατο  ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιντοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπωνISNI 3 251 292
ἐνετείλατο  τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφουςἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺςISNI 47 645 57
ἐνετείλατο  τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶκαθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτωςISNI 1 222 189
ἐνετείλατο  τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶISNI 23 426 38
ἐντειλάμενον  ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦπασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸνISNI 68 797 184
ἐντειλάμενον  ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶκατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸνISNI 68 797 179
ἐντειλαμένου  τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆςαἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦISNI 30 513 113
ἐντέλλεται  καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινοςτινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ ΘεὸςISNI 14 360 89
ἐντέταλμαι  πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μουθεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧISNI 9 342 52
ἐντέταλται  τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεωςἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τίISNI 3 251 293
ἐντέταλται,  τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸνλέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκISNI 18 387 277
ἐντελῶς   { I+Adv }   2
ἐντελῶς  ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματοςαὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλωνISNI 67 780 57
ἐντελῶς  καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθημετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοιςISNI 59 714 14
ἔντερον   { N+Com }   2
ἐντέρων,  ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡθεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶνISNI 27 469 650
ἐντέρων  διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεντῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶνISNI 57 705 53
ἐντεῦθεν   { I+Adv }   42
ἐντεῦθεν  αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεντὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν·ISNI 29 495 14
ἐντεῦθεν  αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν,οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶISNI 63 753 93
ἐντεῦθεν,  ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶνISNI 27 441 78
ἐντεῦθεν  ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσιςμὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶISNI 62 745 224
ἐντεῦθεν  ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶςσου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς·ISNI 24 429 13
ἐντεῦθεν  ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳτῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν·ISNI 39 569 58
Ἐντεῦθεν  ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶνἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;"ISNI 29 497 45
ἐντεῦθεν  ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶISNI 51 663 43
ἐντεῦθεν,  δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς.τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθαISNI 2 227 47
ἐντεῦθεν.  Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶνκαὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳISNI 29 496 32
ἐντεῦθεν  εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇπολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵναISNI 5 283 32
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ἐντεῦθεν  ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτεκαὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶISNI 2 232 158
ἐντεῦθεν  ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰκαὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνταιISNI 42 604 203
ἐντεῦθεν  ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς,ISNI 28 482 35
ἐντεῦθεν  ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶISNI 65 766 27
ἐντεῦθεν  ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. ΛοιπὸνISNI 27 443 110
ἐντεῦθεν  ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦκαὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰISNI 5 300 362
ἐντεῦθεν  ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων,ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης·ISNI 29 496 19
ἐντεῦθεν  ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡνῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα·ISNI 29 495 14
ἐντεῦθεν  ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις·ISNI 29 495 15
ἐντεῦθεν  ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιανκαὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα·ISNI 29 496 17
ἐντεῦθεν  ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθενκαὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή·ISNI 29 495 12
Ἐντεῦθεν  ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται,καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης.ISNI 29 495 12
ἐντεῦθεν  ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεντοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ,ISNI 27 451 254
Ἐντεῦθεν  κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκητοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;"ISNI 29 498 67
ἐντεῦθεν  κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξανἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶISNI 27 465 562
ἐντεῦθεν  κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 55 699 154
ἐντεῦθεν.  Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτεἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοιISNI 54 683 116
ἐντεῦθεν  ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίανδυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν·ISNI 29 496 24
ἐντεῦθεν  ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷISNI 63 756 160
ἐντεῦθεν  ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸςαὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησινISNI 7 328 30
ἐντεῦθεν·  προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇγεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστινISNI 39 568 54
Ἐντεῦθεν  συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶμόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει.ISNI 19 399 221
ἐντεῦθεν  τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν·ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις·ISNI 29 495 13
ἐντεῦθεν  τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά·ISNI 29 496 16
ἐντεῦθεν  τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείωνπειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων·ISNI 29 496 20
ἐντεῦθεν  τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα·φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς·ISNI 29 495 15
ἐντεῦθεν  τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ,περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι,ISNI 30 512 90
ἐντεῦθεν  τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅτανκαὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεταιISNI 10 347 39
ἐντεῦθεν  τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν,τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου·ISNI 63 752 78
ἐντεῦθεν  φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺςμὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ISNI 17 372 60
κἀντεῦθεν  ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν,ISNI 10 347 44
ἔντευξις   { N+Com }   4
ἐντεύξεις  αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆςτῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰςISNI 17 372 66
ἐντεύξεις·  ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐντὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶνISNI 18 387 270
ἐντεύξεων,  καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταίἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶνISNI 5 294 245
ἐντεύξεως.  Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴθλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνουISNI 5 297 299
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ἐντίθημι   { V }   2
ἐντιθεμένου  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸτοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦISNI 39 567 24
ἐντίθησι  καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇISNI 38 564 75
ἐντίκτω   { V }   1
ἐντίκτεται  ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστινπλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσιςISNI 5 295 257
ἔντιμος   { A }   3
ἔντιμος  ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶISNI 16 367 46
ἐντίμων,  ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶISNI 2 227 50
ἐντίμων  πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁτῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶISNI 2 236 233
ἐντολή   { N+Com }   47
ἐντολαὶ  τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰςαὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱISNI 30 513 112
ἐντολαὶ  τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆςτῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱISNI 6 317 223
ἐντολαί,  ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκειαὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ ΘεοῦISNI 5 284 46
ἐντολαῖς  περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆςἘδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶνISNI 67 782 100
ἐντολαῖς  τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶντὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖςISNI 27 478 851
ἐντολαῖς  χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷΟὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖςISNI 27 472 711
ἐντολάς,  ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων,συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰςISNI 67 780 70
ἐντολὰς  δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰςISNI 1 221 181
ἐντολὰς  ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνωνφυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τιναςISNI 27 472 706
ἐντολάς,  καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνονΘεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰςISNI 67 782 96
ἐντολὰς  καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίωνὭσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰςISNI 19 393 71
ἐντολὰς  καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶΘεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰςISNI 30 513 114
ἐντολάς  μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξειἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰςISNI 42 615 418
ἐντολὰς  τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰςISNI 48 648 28
ἐντολὰς  τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸνκαὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰςISNI 3 258 440
ἐντολὰς  φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶνἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰςISNI 27 472 712
ἐντολὴ  ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆςσοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" ἩISNI 33 537 131
ἐντολὴ  ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαικαὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡISNI 33 537 135
ἐντολὴ  ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶνΚαὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρISNI 1 221 161
ἐντολὴ  ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡISNI 27 450 248
ἐντολή,  ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆςὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲISNI 67 782 110
ἐντολῇ  τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇκαὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇISNI 55 698 134
ἐντολὴν  αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴνISNI 14 356 17
ἐντολὴν  ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσιςΘέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴνISNI 33 537 137
ἐντολήν,  μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸνδιότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴνISNI 4 285 67
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ἐντολὴν  τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆςτῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴνISNI 67 784 138
ἐντολὴν  τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαιΚαὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴνISNI 68 789 25
ἐντολὴν  τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷΜᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴνISNI 63 757 199
ἐντολὴν  τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίαςεἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴνISNI 44 627 151
ἐντολῆς  αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖνγινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆςISNI 65 770 103
ἐντολῆς,  καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶαὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆςISNI 18 382 148
ἐντολῆς  κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶμὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆςISNI 3 257 414
ἐντολῆς  τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇπύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ISNI 1 220 158
ἐντολῆς  τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐναὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆςISNI 18 384 205
ἐντολῶν  ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸαὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶνISNI 48 648 27
ἐντολῶν  αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτετῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶνISNI 36 546 27
ἐντολῶν  αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸνπίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶνISNI 3 249 254
ἐντολῶν,  ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας].τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶνISNI 3 257 419
ἐντολῶν  Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονταιἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶνISNI 6 308 32
ἐντολῶν  σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐνὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶνISNI 4 292 206
ἐντολῶν  τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ.κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶνISNI 23 425 7
ἐντολῶν  τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας,τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶνISNI 48 648 23
ἐντολῶν  τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶνISNI 44 619 12
ἐντολῶν  τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶνὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶνISNI 27 472 705
ἐντολῶν  τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐντεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶνISNI 16 365 11
ἐντολῶν  τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴνκαὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶνISNI 3 257 416
ἐντολῶν  τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται,ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶνISNI 19 391 34
ἔντονος   { A }   1
ἐντόνου  καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇςκόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆςISNI 71 373 89
ἐντός   { I+AdvPr }   21
ἐντὸς  αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶντὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸνISNI 62 744 196
ἐντὸς  αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκηςἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχειISNI 30 509 32
ἐντὸς  αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχονὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος,ISNI 5 284 48
ἐντὸς  αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐνὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίωςISNI 61 731 43
ἐντὸς  ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή,κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεταιISNI 62 743 188
ἐντὸς  ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶISNI 18 376 8
ἐντὸς  ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦκαὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶνISNI 43 618 12
ἐντός  σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁσου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σουISNI 38 563 43
ἐντός  σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶτούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτηISNI 63 753 102
ἐντός  σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σουISNI 58 709 40
ἐντὸς  τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶναὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλειISNI 63 755 157
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ἐντὸς  τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦταἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰISNI 24 430 22
ἐντὸς  τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡθελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμηνISNI 57 706 75
ἐντὸς  τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σουISNI 28 487 130
ἐντὸς  τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆςτῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶςISNI 59 714 22
ἐντὸς  τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶεὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοιςISNI 60 728 176
ἐντὸς  τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆςΘέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴνISNI 33 537 138
ἐντὸς  τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτηνἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶISNI 27 456 357
ἐντὸς  τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων,ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴISNI 62 744 191
Ἐντὸς  τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος.ISNI 19 393 81
ἐντὸς  τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιντῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖνISNI 55 698 130
ἔντοσθε   { I+Adv }   1
ἔντοσθεν  αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ,ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδειISNI 5 284 53
ἐντρέπω   { V }   1
ἐντρέπων,  ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες"ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτουςISNI 14 358 44
ἔντρομος   { A }   1
ἔντρομος·  ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενονΟὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶISNI 68 789 20
ἐντρυφάω   { V }   2
ἐντρυφᾷ  ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶςτούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦνISNI 7 328 37
ἐντρυφῆσαι  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆςΘεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃςISNI 4 269 200
ἐντυγχάνω   { V }   3
ἐντυγχάνοντος  τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶνπως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸςISNI 12 352 44
ἐντυγχανόντων  αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλοἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶνISNI 19 390 11
ἐντυγχάνουσιν,  ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡεἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖςISNI 15 363 25
ἐντυπόω   { V }   3
ἐντυποῖ  ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰςοἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλαISNI 6 316 204
ἐντυπῶ  ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇδι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σουISNI 55 692 9
ἐντυπωθῇ  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸπαράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶνISNI 6 317 214
ἐνυβρίζω   { V }   1
ἐνυβρισθῇ  ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐντὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ ΘεοῦISNI 2 229 86
ἐνύπνιον   { N+Com }   3
ἐνύπνια  καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆςτὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶνISNI 1 222 199
ἐνύπνια  ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶτὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί,ISNI 1 223 216
ἐνυπνίοις  αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶτῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖςISNI 28 488 174
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ἐνώπιος   { A }   26
ἐνώπιον  αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσαἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυεςISNI 19 392 60
ἐνώπιον  αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας.ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθηISNI 27 470 654
ἐνώπιον  αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστηISNI 27 467 603
ἐνώπιον  αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότιἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσωISNI 5 298 328
ἐνώπιον  αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι,πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμενISNI 6 323 343
ἐνώπιον  Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆςαὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. ΚάθισονISNI 5 297 300
ἐνώπιόν  μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ“Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναιISNI 44 628 187
ἐνώπιον  πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκκαὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησενISNI 42 598 70
ἐνώπιόν  σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶISNI 66 774 21
ἐνώπιόν  σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰντοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένηISNI 27 462 500
ἐνώπιόν  σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕληςκατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστηISNI 42 598 59
ἐνώπιον  τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν,κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶνISNI 31 521 118
ἐνώπιον  τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσονISNI 28 487 144
ἐνώπιον  τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεωςεἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναιISNI 47 644 42
ἐνώπιον  τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖςκαὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθαISNI 65 769 95
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆςτῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇISNI 38 561 1
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁτῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶISNI 2 228 83
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰτῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃςISNI 63 749 11
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσινπράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεταιISNI 38 563 64
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοιπειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸνISNI 48 648 37
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτωςκαὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαιISNI 60 726 127
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητιISNI 63 749 7
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαιθελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μουISNI 33 536 121
ἐνώπιον  τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνηςISNI 41 576 41
ἐνώπιον  τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερἜργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸνISNI 41 576 42
Ἐνώπιον  ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ,ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς.ISNI 30 579 127
ἕνωσις   { N+Com }   3
ἑνώσει  τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπουςγινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶISNI 10 346 20
ἕνωσιν  τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰτοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴνISNI 3 244 145
ἕνωσις  ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳτῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. ἩISNI 1 221 179
ἐνωτίζομαι   { V }   1
ἐνωτιζόντων  αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων,καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶνISNI 1 222 203
ἕξ   { NUM+Car }   3
Ἓξ  ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷτῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν.ISNI 23 425 6
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ἓξ  ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκεαὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. ἘνISNI 23 426 19
ἓξ  μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷISNI 67 781 91
ἐξαγοράζω   { V }   2
ἐξαγοράζων  διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς,καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπηνISNI 29 506 221
ἐξηγόρασε  τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος,ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτιISNI 37 554 90
ἐξαγορεύω   { V }   2
ἐξειπεῖν,  ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡσῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰISNI 59 716 74
ἐξειπεῖν·  τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶνπερὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶςISNI 40 572 34
ἐξαγριόω   { V }   1
ἐξαγριοῦν  τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκαςἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντωνISNI 4 267 162
ἐξάγω   { V }   6
ἐξαγαγόντα  ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆςἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸνISNI 23 426 33
ἐξαγαγόντα  τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότοςἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶISNI 3 242 95
ἐξαγαγὼν  τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκχαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶISNI 3 257 428
ἐξάγει  αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰνἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίαςISNI 14 360 91
ἐξάγεται  τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐντὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶISNI 61 734 112
ἐξάξῃ  τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓςζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅτανISNI 63 762 299
ἐξαίρετος   { A }   2
ἐξαίρετα  τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇτῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰISNI 62 743 183
ἐξαιρέτῳ  καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητιδιαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇISNI 42 614 404
ἐξαιρέτως   { I+Adv }   5
ἐξαιρέτως  ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητιἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς,ISNI 27 465 552
Ἐξαιρέτως  γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτωνἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων.ISNI 27 465 542
ἐξαιρέτως  δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς·ISNI 5 287 107
ἐξαιρέτως  ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτοISNI 28 489 186
ἐξαιρέτως  τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέληματῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν,ISNI 27 477 829
ἐξαιρέω   { V }   4
ἐξαιρούμενός  σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲσοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁISNI 5 294 247
ἐξειλήσῃ  ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τιςISNI 64 764 18
ἐξελέσθαι,  οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦISNI 4 294 230
ἐξελοῦμαι  αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸτοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει,ISNI 14 361 107
ἐξαιτέω   { V }   8
ἐξαιτεῖται  παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτιἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκISNI 28 483 53
ἐξαιτεῖται  τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ,ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολοςISNI 28 483 52
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ἐξαιτήσασθαι  αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶISNI 28 492 244
ἐξαιτήσασθαι  παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημαγεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖISNI 63 756 161
ἐξαιτήσασθαι  παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲISNI 42 596 19
ἐξαιτήσῃς  παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶκτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴISNI 34 539 25
ἐξῃτήσατο.  Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζωναὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον ἸὼβISNI 28 492 245
ἐξῃτοῦντο,  πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότωνISNI 6 312 106
ἐξαίφνης   { I+Adv }   29
ἐξαίφνης  ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶτῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι,ISNI 62 742 159
ἐξαίφνης  γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέραςχαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος,ISNI 60 724 72
ἐξαίφνης  δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖςτῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶISNI 6 320 271
ἐξαίφνης  ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴγυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦISNI 19 392 60
ἐξαίφνης  εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεταιISNI 60 720 8
ἐξαίφνης  εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως,καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖνISNI 3 256 405
ἐξαίφνης  εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι,τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένωνISNI 55 695 70
ἐξαίφνης  ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶISNI 45 638 85
ἐξαίφνης,  ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢτῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶISNI 18 376 7
ἐξαίφνης  ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷδιόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶISNI 27 477 823
ἐξαίφνης  εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς,ISNI 63 753 102
ἐξαίφνης  ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆςμάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶςISNI 27 476 801
ἐξαίφνης,  καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸνὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃISNI 34 539 19
ἐξαίφνης  καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷISNI 65 772 145
ἐξαίφνης,  καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενοςISNI 29 506 211
ἐξαίφνης  καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστωναἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθενISNI 9 343 60
ἐξαίφνης  καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶνἘν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλουISNI 16 366 31
ἐξαίφνης  καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτηςαὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶςISNI 27 468 618
ἐξαίφνης  κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶδέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳISNI 4 279 413
ἐξαίφνης  κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆςλειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων,ISNI 58 709 24
ἐξαίφνης  μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶISNI 27 466 578
ἐξαίφνης.  Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζαISNI 52 670 107
ἐξαίφνης  ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼνμὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ,ISNI 14 359 82
ἐξαίφνης  τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶνοὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶςISNI 27 467 601
ἐξαίφνης,  τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰθλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβουISNI 31 522 139
ἐξαίφνης  ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰτι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ,ISNI 57 704 21
ἐξαίφνης  ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶεἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ,ISNI 7 329 53
ἐξαίφνης  χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίαςοὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶISNI 59 716 69
ἐξαίφνης  χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷΘεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶISNI 11 348 4
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ἑξακισχίλιοι   { NUM+Car }   1
ἑξακισχιλίους  χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗτὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντωνISNI 44 625 128
ἐξακολουθέω   { V }   7
ἐξακολουθεῖ  ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλειπᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τίISNI 63 755 155
ἐξακολουθεῖ,  τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβοςISNI 42 597 50
ἐξακολουθοῦσαι  〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡσου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗταιISNI 58 709 27
ἐξακολουθούσης  αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαναὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτωςISNI 42 595 15
ἐξακολουθοῦσι  τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺςαὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷISNI 2 232 142
ἐξακολουθῶν  τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖςἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲISNI 42 597 52
ἐξηκολούθησεν  ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖλεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢISNI 45 637 75
ἐξαλείφω   { V }   5
ἐξαλείφει  ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντωντὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμουISNI 1 218 95
ἐξαλείφονται  αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆςκαρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳISNI 62 743 176
ἐξαλείφουσα  αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶκαὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίαςISNI 29 496 28
ἐξαλείψῃ  αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει.καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸνISNI 63 752 72
ἐξάλειψον  κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή,ISNI 62 737 53
ἐξαμαρτάνω   { V }   1
ἐξαμαρτάνει.  Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξετὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶςISNI 9 340 9
ἐξανθέω   { V }   2
ἐξανθούσης  ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύοτῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆςISNI 54 686 176
ἐξανθοῦσιν  ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάνταἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶISNI 65 766 23
ἐξαπατάω   { V }   1
ἐξαπατάτω  ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷγίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. ΜὴISNI 14 358 56
ἐξαπλόω   { V }   1
ἐξαπλοῦται,  ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶISNI 62 746 247
ἐξαποστέλλω   { V }   4
ἐξαποστείλει  σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθαφύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶISNI 17 375 130
ἐξαποστείλῃ  σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκκλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂνISNI 28 487 145
ἐξαποστέλλει.  Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶπρορρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖνISNI 29 505 196
ἐξαποστέλλονταί  μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτωςἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν,ISNI 55 695 69
ἑξαπτέρυγος   { A }   1
ἑξαπτέρυγα  Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶκαὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰISNI 21 415 85
ἐξάπτω   { V }   19
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ἐξάπτειν  δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶδάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶνISNI 27 473 722
ἐξάπτεται  εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰκαλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶISNI 45 635 31
Ἐξάπτεται  ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;"ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;"ISNI 59 716 69
ἐξάπτεται  ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν,γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενοςISNI 13 354 10
ἐξάπτεται  ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐνπίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶISNI 42 603 167
ἐξάπτεται.  Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐοὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκISNI 4 274 314
ἐξάπτεται  οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆςτῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτονISNI 45 637 62
ἐξάπτοντες,  καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας.τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲνISNI 30 511 67
ἐξαπτόντων  αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης,Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶνISNI 18 376 19
ἐξάπτουσα  τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος,τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡISNI 27 449 225
ἐξάπτουσι  τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματοςψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις,ISNI 29 501 113
ἐξάπτων  καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖςοὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶISNI 45 635 21
ἐξαφεῖ  ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθηπόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷςISNI 51 663 38
ἐξαφεῖ  σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθιἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς,ISNI 60 725 102
ἐξαφεῖ  τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶτοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶISNI 45 637 70
ἐξαφθείσης  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆςISNI 18 376 9
ἐξαφθέντος  ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦISNI 28 486 128
ἐξαφθῇ  ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατίταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆςISNI 3 241 77
ἐξαφθῇ  ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴσου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτουISNI 4 264 95
ἐξαρκέω   { V }   1
ἐξαρκεῖ  ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτουςγνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρISNI 42 601 121
ἐξασθενέω   { V }   11
ἐξασθενεῖ  ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶνἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆςISNI 20 402 7
ἐξασθενεῖ  καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ,ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότεISNI 3 243 119
ἐξασθενεῖ  ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεωςΚαὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότεISNI 2 236 235
ἐξασθενεῖ,  ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦISNI 57 704 30
ἐξασθενῆσαι  ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆςISNI 63 758 214
ἐξασθενήσῃ  ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴνσοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴISNI 54 680 53
ἐξασθενήσῃ  ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται,πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ,ISNI 4 272 268
ἐξασθενήσῃ  ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας,ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶISNI 4 280 429
ἐξασθενήσῃ  καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαιὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματοςISNI 17 374 113
ἐξασθενοῦντας  κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς 
τὴν
εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶνISNI 47 642 10
ἐξασθενοῦσιν  οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστωνὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗISNI 63 759 235
ἐξασκέω   { V }   1
ἐξασκῆσαι,  διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆςὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτηνISNI 4 280 423
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ἐξαστράπτω   { V }   1
ἐξαστράψῃ  σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵναISNI 4 264 94
ἐξασχολέομαι   { V }   1
ἐξησχόλει  ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστατῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδωνISNI 17 370 34
ἐξατονέω   { V }   1
ἐξατονεῖν  αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶτῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶISNI 59 714 30
ἔξαψις   { N+Com }   5
ἐξάψεως  τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖςκαὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 67 786 172
ἔξαψιν  τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴνISNI 18 377 21
ἔξαψιν  τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸκινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴνISNI 30 511 66
ἔξαψις  αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡISNI 45 635 33
ἔξαψις  τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡαὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡISNI 45 637 59
ἐξεγείρω   { V }   1
ἐξεγειρόμενον  κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆςἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸνISNI 4 277 372
ἐξειλέω   { V }   3
ἐξειλῆσαι  ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁσου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃISNI 38 565 90
ἐξειλῆσαι  ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτηντοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶςISNI 65 772 142
ἐξείλησεν  αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο,Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκISNI 68 796 164
ἐξεναντίας   { I+Adv }   20
ἐξεναντίας  αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆςτῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶνISNI 66 773 10
ἐξεναντίας  "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐνδαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸνISNI 63 761 297
ἐξεναντίας  καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲτὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκιςISNI 63 758 225
ἐξεναντίας  μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴντούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦISNI 2 230 104
ἐξεναντίας  τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθειαἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇςISNI 20 409 149
ἐξεναντίας  τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκταISNI 27 449 228
ἐξεναντίας  〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεταιISNI 42 602 152
ἐξεναντίας  τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴνγὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. ὭσπερISNI 54 679 23
ἐξεναντίας  τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷςἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίαςISNI 4 279 417
ἐξεναντίας  τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐνὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνοςISNI 2 226 30
Ἐξεναντίας  τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεταιπολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ.ISNI 44 625 128
ἐξεναντίας  τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σουλοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁISNI 41 574 5
ἐξεναντίας  τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆςκαὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτιISNI 67 777 9
ἐξεναντίας  τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεωςφανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή,ISNI 63 761 284
ἐξεναντίας  τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότιτὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπουISNI 60 724 82
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ἐξεναντίας  τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁχάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοιαISNI 41 594 444
ἐξεναντίας  τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆςτῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένονISNI 7 328 35
ἐξεναντίας  τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρτῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενοςISNI 2 226 23
ἐξεναντίας  τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸντῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶISNI 67 786 181
ἐξεναντίας  ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰςἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως,ISNI 60 726 115
ἐξερευνάω   { V }   9
ἐξερευνῆσαι  περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴεὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲISNI 4 272 265
ἐξερευνῆσαι  τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι,ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴISNI 4 272 260
ἐξερευνῆσαι  τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύωντοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδίαISNI 27 454 320
ἐξερευνῆσαι  τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματοςὍτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶISNI 27 455 343
ἐξερευνῆσαι  τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶπνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇςISNI 4 270 209
ἐξερευνήσασι  περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇτῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖςISNI 18 388 311
Ἐξερεύνησον  εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰςπροσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία.ISNI 19 392 62
ἐξερεύνησον  τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα·τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶISNI 17 375 128
ἐξερευνούσῃ  καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰςκαὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇISNI 42 600 112
ἐξερεύνησις   { N+Com }   1
ἐξερευνήσει  τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃτοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇISNI 4 274 312
ἐξέρχομαι   { V }   88
ἐξεληλυθότα  εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳμὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶISNI 13 353 3
ἐξεληλυθὼς  ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶISNI 6 318 239
ἐξελθεῖν,  ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸτοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦISNI 30 512 81
ἐξελθεῖν  αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦὍθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦISNI 42 612 354
ἐξελθεῖν  αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦISNI 10 347 45
ἐξελθεῖν  αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐντινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷISNI 14 360 92
ἐξελθεῖν,  διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον,ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπουςISNI 54 685 160
ἐξελθεῖν  ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας,Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦISNI 27 439 24
ἐξελθεῖν  ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθατότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σεISNI 27 479 865
ἐξελθεῖν  ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴτὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαιISNI 18 382 151
ἐξελθεῖν  ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντωςὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέωςISNI 18 378 53
ἐξελθεῖν  ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθενδιαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖISNI 27 445 135
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαιπαγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματαISNI 29 503 153
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγωεἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸνISNI 62 739 95
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸνοὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶISNI 33 535 84
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ,λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶISNI 27 444 132
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣνἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸνISNI 30 512 74
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ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰςτοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηταιISNI 27 441 65
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸσου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃISNI 6 319 266
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένηςτῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉ISNI 28 493 290
ἐξελθεῖν  ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰτοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦISNI 58 712 90
ἐξελθεῖν  ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχενISNI 32 528 68
ἐξελθεῖν,  ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαικαὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴISNI 18 382 153
ἐξελθεῖν  ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸπαρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸνISNI 29 503 156
ἐξελθεῖν  ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺαὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶISNI 27 479 873
ἐξελθεῖν  ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖςἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸνISNI 54 685 167
ἐξελθεῖν  ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίουἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμουISNI 29 503 155
ἐξελθεῖν  καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρκαὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμουISNI 10 345 8
ἐξελθεῖν  καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳεἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοιαISNI 32 529 72
ἐξελθεῖν  με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη«εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦISNI 33 536 117
ἐξελθεῖν  τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖμελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοιαISNI 32 528 54
ἐξελθεῖν  τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεωνοὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶISNI 27 454 328
ἐξέλθῃ  ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου"αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰνISNI 41 584 234
ἐξέλθῃ  ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢτινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅτανISNI 29 504 180
ἐξέλθῃ  καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρτὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώραςISNI 6 316 203
ἐξέλθῃς  ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦτελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶISNI 67 786 191
ἐξέλθῃς.  Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντεςἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴISNI 40 572 27
ἐξέλθοι  περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημαISNI 62 747 268
ἐξελθόντα  ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαναὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶISNI 37 558 174
ἐξελθόντας  ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς.ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺςISNI 1 215 48
ἐξελθόντας,  καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆςὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳISNI 28 483 62
ἐξελθόντας,  μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦτῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺςISNI 27 458 409
ἐξελθοῦσιν  ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο,τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖςISNI 68 796 158
ἐξέλθω,  οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺςἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰνISNI 33 536 121
ἐξέλθωμεν·  ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ,καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμουISNI 29 502 143
ἐξέλθωσι  〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸςπορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξωISNI 29 505 190
ἐξέλθωσιν  οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸςἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴISNI 62 745 214
ἐξέρχεται  αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰἘφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότεISNI 52 672 150
ἐξέρχεται  βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεωςISNI 42 612 366
ἐξέρχεται  ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐντοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶISNI 65 766 26
ἐξέρχεται  ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτωκαὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ]ISNI 6 315 166
ἐξέρχεται  ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶαὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶISNI 55 694 51
ἐξέρχεται  ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦδιότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲISNI 41 588 317
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ἐξέρχεται  ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦκαὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 13 355 43
ἐξέρχεται  ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. ΚαὶISNI 62 745 219
ἐξέρχεται  ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτηδιότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκηςISNI 27 452 286
ἐξέρχεται  ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦΟἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγοςISNI 68 791 70
ἐξέρχεται  ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃτούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶISNI 42 602 158
ἐξέρχεται  ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίνοὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣνISNI 62 735 6
ἐξέρχεται  ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦοὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνονISNI 53 673 4
ἐξέρχεται  ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεταικαὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶISNI 40 571 10
ἐξέρχεται  τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξδ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύωνISNI 4 271 243
ἐξέρχεται  ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό,λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτωςISNI 27 442 94
ἐξερχόμενα.  Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητακαὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶISNI 16 365 9
ἐξερχόμενα  τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξειςμέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεωςISNI 22 421 101
ἐξερχόμενοι  ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνοςἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱISNI 27 451 257
ἐξερχόμενον  ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸκαὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατονISNI 65 771 129
ἐξερχόμενος  εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷπαραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνηςISNI 27 477 823
ἐξερχόμενος  ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴνἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. ὉISNI 48 649 48
ἐξερχόμενος  καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότεκαιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆςISNI 41 588 333
ἐξερχόμενος  ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 28 486 122
ἐξερχομένους  καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶςISNI 28 485 89
ἐξερχομένων·  καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴνμεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶISNI 18 383 175
ἐξέρχονται  ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολοςἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοιISNI 28 491 231
ἐξέρχονται  ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖςγὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτηνISNI 3 248 227
ἐξέρχονται  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντεςISNI 65 770 117
ἐξέρχονται  καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶςαἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶISNI 57 705 56
ἐξέρχονται  ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶISNI 28 492 261
ἐξῆλθε  θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰκατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκISNI 33 536 115
ἐξῆλθε  θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆςπάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣνISNI 27 443 103
ἐξῆλθεν  ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκφρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτιISNI 2 235 211
ἐξῆλθεν  ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστωνχάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ ΒαλτάσαρISNI 9 343 60
ἐξῆλθεν  ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσοντῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτιISNI 27 456 364
ἐξῆλθεν  ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴνἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτιISNI 12 351 12
ἐξῆλθεν  ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ"πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶνISNI 27 441 77
ἐξῆλθες  εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ.ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνηςISNI 44 629 204
ἐξῆλθες  ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦκαὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃνISNI 28 486 124
ἐξήρχετο  δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶβαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. ΟὐκISNI 18 378 59
ἐξετάζω   { V }   13
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ἐξετάζει  εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ISNI 42 596 30
ἐξετάζει  καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴνθεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκISNI 39 567 29
ἐξετάζει  τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶτῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτηISNI 42 607 265
ἐξετάζει  τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱθαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶISNI 42 611 344
ἐξεταζέτω  ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρκαὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶISNI 36 549 76
ἐξετάζομεν.  Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴνἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεωςISNI 63 760 269
ἐξετάζοντες  καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶISNI 41 583 207
ἐξετάζοντες  τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷτοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱISNI 68 791 72
ἐξεταζούσῃ,  ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡτοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶISNI 42 600 112
ἐξετάζων  εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνουISNI 58 708 10
ἐξετάσαι  καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνηςἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλοςISNI 42 601 130
ἐξετάσαι  τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου,ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖISNI 58 710 50
Ἐξέτασον  περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω.ISNI 55 693 22
ἐξέτασις   { N+Com }   14
ἐξετάσει,  καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶαὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇISNI 42 600 111
ἐξετάσει  καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιναὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇISNI 64 763 3
ἐξετάσει  καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη,ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇISNI 42 603 182
ἐξετάσει  περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεταιαἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇISNI 42 611 338
ἐξετάσεως  ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆςISNI 31 516 28
ἐξετάσεως,  γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸςΘεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶISNI 41 581 158
ἐξετάσεως  καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερπνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸςISNI 42 596 29
ἐξετάσεως  καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦαὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶςISNI 42 596 33
ἐξετάσεως  τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰοὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆςISNI 2 234 188
ἐξετάσεως  τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢαὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπονISNI 67 777 2
ἐξετάσεως  τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσανἘξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆςISNI 27 465 543
ἐξέτασιν,  καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοιαἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴνISNI 1 215 52
ἐξέτασις  τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡISNI 42 600 111
ἐξέτασις  τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆςκαρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡISNI 42 604 186
ἐξευμενίζω   { V }   1
ἐξευμενιζόμενοι  τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸγὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ,ISNI 19 398 194
ἐξευτελίζω   { V }   4
ἐξευτελίζει.  Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐνἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴνISNI 3 250 266
ἐξευτελίζων  τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρουνομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηταιISNI 15 364 43
Ἐξευτέλισον  σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις,ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ.ISNI 5 301 393
Ἐξευτέλισον  τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον.ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα.ISNI 3 249 250
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ἐξηγέομαι   { V }   1
ἐξηγήσατο  ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶνκαὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκISNI 2 227 46
ἐξήγησις   { N+Com }   3
ἐξηγήσει  τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντωνεὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇISNI 32 527 45
ἐξήγησιν  αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖνὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴνISNI 54 683 111
ἐξήγησιν,  καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλουςλάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σουISNI 30 579 129
ἑξῆς   { I+Adv }   9
ἑξῆς·  ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητααὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰISNI 2 227 52
ἑξῆς.  Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖςκαὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰISNI 30 579 126
ἑξῆς,  ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις,τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰISNI 2 230 114
ἑξῆς,  [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐνβουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰISNI 62 741 124
ἑξῆς·  καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦγὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰISNI 62 737 55
ἑξῆς,  καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπεδιὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰISNI 45 636 51
ἑξῆς.  Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇσου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰISNI 29 500 94
ἑξῆς.  Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦνταπρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰISNI 45 636 54
ἑξῆς.  Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦτὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰISNI 54 690 270
ἕξις   { N+Com }   2
ἕξεως.  Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖνποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷISNI 8 334 5
ἕξιν  τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶνὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴνISNI 20 405 76
ἐξίσης   { I+Adv }   5
ἐξίσης  ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳεἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶISNI 33 535 97
ἐξίσης  ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴνὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκISNI 33 535 85
ἐξίσης  ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ·ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ISNI 33 533 49
ἐξίσης,  ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖςἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖςISNI 48 648 30
ἐξίσης  κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμωνISNI 13 353 6
ἐξίσου   { I+Adv }   1
ἐξίσου  ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως,ISNI 20 406 99
ἐξίστημι   { V }   3
ἐξεστηκὼς  καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁστεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖISNI 27 469 633
ἐξεστηκώς,  μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶγίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωποςISNI 27 465 551
ἐξίσταται  ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυεςμέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳISNI 19 392 58
ἐξισχύω   { V }   1
ἐξισχύων,  πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇδυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴISNI 6 318 243
ἐξοδιάζω   { V }   1
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ἐξοδιάζων  ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂνἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶISNI 67 781 90
ἔξοδος (ἡ)   { N+Com }   23
ἔξοδον  ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρμνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴνISNI 36 548 64
ἔξοδον  πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσινσυνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰνISNI 29 505 189
Ἔξοδον  τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷτὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι.ISNI 67 786 190
ἔξοδον  τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι.ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαιISNI 67 786 188
ἔξοδον  τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου·φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴνISNI 27 457 387
ἔξοδος  ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημάὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡISNI 32 529 85
ἔξοδος  καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότιτοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶISNI 16 365 3
ἐξόδου·  ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναιπειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆςISNI 40 573 53
ἐξόδου  αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆςοἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆςISNI 37 556 140
ἐξόδου  αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρθεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆςISNI 8 336 59
ἐξόδου  αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦντῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 33 536 115
ἐξόδου  δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. ὉΚαὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆςISNI 52 670 106
ἐξόδου,  ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπειοὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆςISNI 52 672 147
ἐξόδου  ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂντῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 32 529 84
ἐξόδου  ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆςISNI 27 463 508
ἐξόδου,  καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇδιὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 20 407 108
ἐξόδου·  καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡδρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆςISNI 27 468 618
ἐξόδου  τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆςISNI 39 566 3
ἐξόδου  τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶτρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆςISNI 2 227 48
ἐξόδου  τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇκαὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆςISNI 12 351 15
ἐξόδῳ  αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκκαὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇISNI 23 425 8
ἐξόδῳ  αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐνκαὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇISNI 27 456 375
ἐξόδῳ  αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐκινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇISNI 44 626 142
ἐξολεθρεύω   { V }   2
ἐξολοθρεῦσαι  αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐνἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴISNI 7 330 79
ἐξολοθρεύσῃ  σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰςἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίαςISNI 5 296 274
ἐξομολογέομαι (–έω)   { V }   9
ἐξομολόγησαι  τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένοςἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶISNI 60 726 128
"ἐξομολογήσασθαι;"  Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκτὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ ΘεῷISNI 27 475 777
ἐξομολογησόμεθά  σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις,ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασινISNI 41 594 444
ἐξομολογησώμεθα  ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴISNI 65 769 97
ἐξομολογούμενοι  ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πωςτοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴISNI 65 770 118
ἐξομολογοῦνται  κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτοISNI 50 658 51
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ἐξομολογοῦνται  μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲνπρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίωςISNI 65 769 87
ἐξομολογῶνται  εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνταιὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμαISNI 65 769 83
ἐξωμολογήσαντο  ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίαςτῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινεςISNI 49 651 7
ἐξομολόγησις   { N+Com }   6
ἐξομολογήσει  τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇISNI 65 771 122
ἐξομολόγησιν  ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναιἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότεISNI 65 770 109
ἐξομολόγησιν  ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳτῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶISNI 58 712 94
ἐξομολόγησιν  ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰντοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶISNI 65 769 94
ἐξομολόγησιν,  προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸςISNI 65 769 86
ἐξομολόγησις  ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳκαὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡISNI 2 232 151
ἐξόπισθεν   { I+Adv }   1
ἐξόπισθεν.  Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆςαὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτεISNI 4 277 371
ἐξουδενέω   { V }   9
ἐξουδενωθῆναι  ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶςISNI 5 301 395
ἐξουδενωμένοι·  διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸνπέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεωςISNI 7 331 94
ἐξουδενωμένος  καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶΚαὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶISNI 68 792 76
ἐξουδενώσῃς  τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρτῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵναISNI 4 265 107
Ἐξουδένωσον  σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇκαὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται.ISNI 5 302 421
ἐξουθενῆσαι  αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴνκἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶISNI 28 491 239
ἐξουθενήσῃ”.  Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖςἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός μεISNI 18 378 64
Ἐξουθένησον  τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι 
ἡ
ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται.ISNI 20 409 154
ἐξουθενῶμεν,  λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη,καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύταςISNI 30 513 113
ἐξουδενόω   { V }   2
ἐξουδενώσει.  Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ–, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκISNI 7 328 23
ἐξουδενώσει  καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶνἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶISNI 50 660 80
ἐξουδένωσις   { N+Com }   1
ἐξουδένωσιν  καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγονἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴνISNI 4 261 23
ἐξουσία   { N+Com }   30
ἐξουσία  καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάνταὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστινISNI 42 597 56
ἐξουσία  σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰαὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρISNI 4 272 262
ἐξουσία  τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵναπᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡISNI 44 628 184
ἐξουσίᾳ  αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇςἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇISNI 58 709 21
ἐξουσίᾳ  καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαιτοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳISNI 5 295 269
ἐξουσίᾳ  καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶαὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇISNI 21 414 69
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ἐξουσίᾳ  τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότεταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇISNI 19 392 49
ἐξουσίαι  καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶνκαὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶISNI 21 414 67
ἐξουσίαι,  οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες·ISNI 21 415 95
ἐξουσίαν  αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναιἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσινISNI 2 232 159
ἐξουσίαν  ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵναμόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶISNI 41 591 394
ἐξουσίαν  ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶνκαὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶISNI 55 698 133
ἐξουσίαν  ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος.τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτιISNI 19 395 124
ἐξουσίαν  ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρονσχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶISNI 19 392 42
ἐξουσίαν  ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου,ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ,ISNI 41 587 310
ἐξουσίαν  ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆςοὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃISNI 19 396 143
ἐξουσίαν  ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτουθεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτουISNI 22 417 5
ἐξουσίαν,  καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. ἩΚαὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴνISNI 22 417 9
ἐξουσίαν  κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶνἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντεςISNI 21 415 94
ἐξουσίαν  κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτωντὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶνISNI 18 386 251
ἐξουσίαν  κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχωςκαὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίανISNI 17 372 69
ἐξουσίαν,  μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶςτοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχειISNI 42 595 12
ἐξουσίαν,  οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳοὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτεISNI 19 392 44
ἐξουσίαν  τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότιεὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴνISNI 55 697 102
ἐξουσίαν  τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇδιακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴνISNI 19 390 3
ἐξουσίαν  ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ISNI 22 421 84
ἐξουσίας,  ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆςISNI 2 234 198
ἐξουσίας,  καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶνΛόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸςISNI 19 390 3
ἐξουσίας·  καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰΣεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰςISNI 21 415 87
ἐξουσίας  τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆςISNI 62 743 178
ἐξουσιάζω   { V }   13
ἐξουσιάζει,  ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τιςτῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκISNI 42 596 30
ἐξουσιάζει  αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκISNI 43 618 28
ἐξουσιάζει  ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶκαὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχριISNI 19 390 6
ἐξουσιαζομένας  γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶνἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴISNI 61 731 57
ἐξουσιάζοντας  αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοιαἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶISNI 58 710 47
ἐξουσιάζοντες  ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶνσκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡςISNI 59 714 28
ἐξουσιάζοντες  τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇκατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱISNI 21 415 95
ἐξουσιάζωμεν  εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν,οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκαISNI 52 671 140
ἐξουσιάζων  τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐνἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁISNI 59 714 29
ἐξουσιάσαι  αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶνζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότεISNI 44 630 212
ἐξουσιάσαι  ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆςκαὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶISNI 29 501 116
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“ἐξουσιάσαι  τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς“ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ,ISNI 44 629 193
ἐξουσιάσαι  τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲISNI 56 702 46
ἐξουσιαστής   { N+Com }   1
ἐξουσιασταὶ  καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶνκαὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων,ISNI 22 418 27
ἐξουσιαστικῶς   { I+Adv }   2
ἐξουσιαστικῶς.  Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆςκαὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶταιISNI 42 597 54
ἐξουσιαστικῶς  διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶκαὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲISNI 42 598 67
ἐξυπνίζω   { V }   40
ἐξυπνίζει  αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸλυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς]ISNI 50 657 16
ἐξυπνίζει  εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάληνπνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπονISNI 1 220 141
ἐξυπνίζει  τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτωςτῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρISNI 54 679 21
ἐξυπνίζει  τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχεἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματοςISNI 44 632 245
ἐξυπνίζει  τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλωὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶISNI 45 636 42
ἐξυπνίζει  τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματοςκαταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνονISNI 44 631 241
ἐξυπνίζεται  εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆςτὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωποςISNI 27 455 344
ἐξυπνίζεται  ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι 
αὐτῷ
ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων,ISNI 27 444 129
ἐξυπνίζεται  ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐνκαὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασινISNI 42 602 156
ἐξυπνίζεται  ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντωνISNI 38 563 41
ἐξυπνίζεται  ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοιςἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶISNI 27 454 320
ἐξυπνίζεται  ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶντὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις,ISNI 2 226 27
ἐξυπνίζεται  καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζειἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶISNI 45 635 30
ἐξυπνίζεται  καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰνθερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν ΧερουβὶμISNI 45 636 43
ἐξυπνιζομένη,  πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶνISNI 29 497 47
ἐξυπνιζομένοις  ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴνμου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖςISNI 34 538 13
ἐξυπνιζομένοις  ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷπροκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦISNI 39 566 4
ἐξυπνιζομένων  ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶνκόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶνISNI 27 453 306
ἐξυπνιζομένων  ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶνISNI 57 705 47
ἐξυπνίζον  ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶτὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶISNI 18 382 165
ἐξυπνίζονται  εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆςτὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσωISNI 42 612 346
ἐξυπνιζούσας  ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐντὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶνISNI 44 623 73
ἐξυπνίζουσι  τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένηςτῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητοςISNI 16 366 21
ἐξυπνίζουσι  τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕληςμοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκISNI 1 220 148
ἐξυπνίζουσιν  εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱτῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιανISNI 17 374 118
ἐξυπνίζων  τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰςἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁISNI 41 593 416
ἐξυπνίσαι  αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσιοὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦISNI 7 332 128
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ἐξύπνισέ  σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίαςτὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίωνISNI 5 296 280
ἐξυπνίσῃ  ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματοςγνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅτανISNI 17 374 111
ἐξυπνισθῇ,  ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸνὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵναISNI 7 332 132
ἐξυπνισθῇ  ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρωςἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπωςISNI 37 554 96
ἐξυπνισθῇ  σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰςἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλαςISNI 44 624 94
ἐξυπνίσθῃ  ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇτὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰνISNI 59 717 90
ἐξυπνισθῆναι  ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥραςαὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴνISNI 62 740 115
ἐξυπνισθῆναι  κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺςΘεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖISNI 49 652 30
ἐξυπνισθῆναι  με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸISNI 44 632 250
ἐξυπνισθῆναι  ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ,σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶISNI 61 731 53
Ἐξυπνίσθητε  φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴκαὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων·ISNI 61 729 9
ἐξυπνίσθητι  καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν,συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. ΚαὶISNI 54 682 97
ἐξυπνισθῶσι  προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶφωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσωςISNI 19 390 12
ἐξυπνισμός   { N+Com }   9
ἐξυπνισμὸν  διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζειἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸνISNI 50 659 67
ἐξυπνισμὸν  εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐνἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰςISNI 51 663 49
ἐξυπνισμὸν  καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰςISNI 45 636 38
ἐξυπνισμὸν  τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτωςπολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸνISNI 38 562 32
ἐξυπνισμὸν  τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόνχωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτείαISNI 38 562 31
ἐξυπνισμὸς  καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁκαὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁISNI 45 635 33
ἐξυπνισμὸς  καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸεἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺςISNI 44 620 20
ἐξυπνισμοῦ  τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶὍσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦISNI 52 670 104
ἐξυπνισμῷ  αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷISNI 55 697 108
ἔξω   { I+Adv }   30
ἔξω  αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας,ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰςISNI 28 488 157
ἔξω  αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶνἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰςISNI 27 458 396
ἔξω  ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσειςἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρISNI 27 458 395
ἔξω  ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσηςἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁISNI 4 280 426
ἔξω  ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸςκρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦISNI 12 350 8
ἔξω  ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιναἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανταιISNI 52 668 74
ἔξω  αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶνἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶνISNI 41 589 353
ἔξω  γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖτέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμαISNI 3 243 117
ἔξω  γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶματεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇςISNI 5 304 445
ἔξω  γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐνδύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂνISNI 18 386 239
ἔξω  γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦαὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσιςISNI 20 406 99
ἔξω  γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέραςΤῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιανISNI 6 310 63
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ἔξω  διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖςISNI 6 311 88
ἔξω  εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸςἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονταιISNI 6 314 152
ἔξω  ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸςπορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰISNI 29 505 190
ἔξω,  καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶνISNI 1 218 107
ἔξω  μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσανκαὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτονISNI 2 235 202
ἔξω  νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰςτῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰςISNI 27 458 394
ἔξω.  Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇτῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆςISNI 65 765 3
ἔξω  παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰISNI 27 454 318
ἔξω  παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂντῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱISNI 27 453 312
ἔξω  περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁτὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνωνISNI 54 689 256
ἔξω  πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐνκαὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖςISNI 18 387 275
ἔξω  πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃμελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃISNI 29 504 180
ἔξω  προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆςISNI 30 511 70
ἔξω  τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότετῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇISNI 27 454 323
ἔξω  τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ,ISNI 3 239 43
ἔξω  τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ,ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται,ISNI 24 430 25
ἔξω  τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσινἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶISNI 34 539 29
ἔξω  φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτωπρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆςISNI 3 238 30
ἔξωθεν   { I+Adv }   65
ἔξωθεν  αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγειτότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃISNI 27 471 671
ἔξωθεν  αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐνκαὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇISNI 43 617 9
ἔξωθεν  αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶναὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢISNI 58 708 11
ἔξωθεν  αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι,αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκISNI 21 411 5
ἔξωθεν  αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦπραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶISNI 27 472 709
ἔξωθεν  αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίοναὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερISNI 62 739 93
ἔξωθεν  αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶνχωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦISNI 62 745 215
ἔξωθεν  αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶνἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστινISNI 21 412 19
ἔξωθεν  βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆςπιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶISNI 5 282 4
ἔξωθεν  γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν·ISNI 54 688 221
ἔξωθεν  γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται,δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησιςISNI 43 617 6
ἔξωθεν  δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σουσε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄνταISNI 4 263 74
ἔξωθεν.  Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆςἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶνISNI 54 686 175
ἔξωθεν  διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάνδὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶISNI 27 472 705
ἔξωθεν  ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦδύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαιISNI 30 512 75
ἔξωθεν  ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁσώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσιςISNI 20 409 146
ἔξωθεν,  ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη.τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆςISNI 13 354 11
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ἔξωθεν  ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκδιότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ISNI 3 242 111
ἔξωθεν  ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶνὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶISNI 3 244 138
ἔξωθεν  ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοιφύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶISNI 22 419 61
ἔξωθεν  ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐνθαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρISNI 3 237 8
ἔξωθεν  ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆςἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαιISNI 58 710 52
ἔξωθεν  κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦεἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖςISNI 3 239 46
ἔξωθεν  μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσινISNI 3 237 1
ἔξωθεν  οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆςτῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆςISNI 4 278 375
ἔξωθεν  οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένητὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες,ISNI 40 572 37
ἔξωθεν  πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱοὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧςISNI 3 254 353
ἔξωθεν  πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶΔεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν,ISNI 66 774 24
ἔξωθεν  ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλειςτὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶISNI 26 437 63
ἔξωθεν  ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆςὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆςISNI 32 528 54
ἔξωθεν  τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸτῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆςISNI 58 709 26
ἔξωθεν  τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶνλογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖςISNI 60 728 165
ἔξωθεν  τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡδιαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσαςISNI 5 297 301
ἔξωθεν  τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότιISNI 20 408 132
ἔξωθεν  τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβονISNI 58 708 11
ἔξωθεν  τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλληνκαὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτιISNI 49 654 67
ἔξωθεν  τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσινἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονταιISNI 3 253 328
ἔξωθεν  τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳτῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺςISNI 4 278 379
ἔξωθεν  τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέωςαὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτιISNI 27 445 138
ἔξωθεν  τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦτοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησινISNI 27 445 137
ἔξωθεν  τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴντῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ,ISNI 55 692 12
ἔξωθεν  τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλητὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆςISNI 58 709 41
ἔξωθεν  τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴςὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲISNI 3 240 60
ἔξωθεν  τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ,τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢISNI 42 612 365
ἔξωθεν  τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα,ISNI 3 242 99
ἔξωθεν  τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸντῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεταιISNI 42 602 158
ἔξωθεν  τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ,ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰISNI 3 243 134
ἔξωθεν  τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμακαὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντωνISNI 4 273 274
ἔξωθεν  τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶκαὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας,ISNI 17 375 126
ἔξωθεν  τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθενπνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν,ISNI 2 227 55
ἔξωθεν  τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐνἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶνISNI 63 761 284
ἔξωθεν  τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃγνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶISNI 54 682 101
ἔξωθεν  τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσειςἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί,ISNI 59 716 67
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ἔξωθεν  τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆςλογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇISNI 57 706 74
ἔξωθεν  τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆςσώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶISNI 54 685 166
ἔξωθεν  τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶνΟὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν,ISNI 48 649 53
ἔξωθεν  τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐνκαὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸISNI 2 232 153
ἔξωθεν  τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸςκαὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢISNI 59 716 58
ἔξωθεν  τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸνἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετοISNI 33 533 37
ἔξωθεν  τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτοςτῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁISNI 6 310 67
ἔξωθεν  τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιντοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖνISNI 54 685 167
ἔξωθεν  τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶτὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸISNI 20 408 134
ἔξωθεν  τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτεμήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰISNI 59 717 80
ἔξωθεν  τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου,τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶνISNI 24 429 9
ἔξωθεν,  τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσακατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡISNI 6 313 135
ἐξώτερος   { A }   15
ἐξωτέρα  καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡISNI 38 562 25
ἐξωτέρᾳ  σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸντῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇISNI 19 399 209
ἐξωτέρᾳ  τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶταιπράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇISNI 42 611 327
ἐξωτέραν  δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦπότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴνISNI 27 454 335
ἐξωτέραν  ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰνἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 67 786 188
ἐξωτέρας  ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμασυνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆςISNI 68 790 45
ἐξωτέρας  τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραντῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆςISNI 27 454 318
ἐξωτέροις  σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;"κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖςISNI 4 265 110
ἐξώτερον,  ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον.βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸISNI 6 314 153
ἐξώτερον  σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖντὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸISNI 2 232 153
ἐξωτέρου.  Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶοὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦISNI 41 578 104
ἐξωτέρῳ  ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆςκαὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷISNI 27 455 353
ἐξωτέρῳ  καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷISNI 27 445 148
ἐξωτέρων  καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται,ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶνISNI 27 454 333
ἐξωτέρων  μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶνISNI 41 589 345
ἐξωτικός   { A }   7
ἐξωτικὴν  ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆςἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴνISNI 4 273 287
ἐξωτικῆς  δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇτῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆςISNI 4 280 421
ἐξωτικῆς  φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς«ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆςISNI 4 274 305
ἐξωτικοῖς  πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίανἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖςISNI 18 386 247
ἐξωτικὸν  ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦκαὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμονISNI 4 260 3
ἐξωτικὸν  πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶςἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸνISNI 4 277 369
ἐξωτικῶν  πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτωνσου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶνISNI 4 273 290
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ἔοικα   { V }   1
ἐοίκασι  γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν,ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά·ISNI 20 409 151
ἐπαγγελία   { N+Com }   9
ἐπαγγελίᾳ  καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴνἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐνISNI 63 759 247
ἐπαγγελίαν  ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸνἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴνISNI 55 692 3
ἐπαγγελίαν  μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότεαἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴνISNI 27 443 114
ἐπαγγελίαν  τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶνἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴνISNI 32 529 88
ἐπαγγελίαν  τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης,ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴνISNI 9 341 30
ἐπαγγελίας,  ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸΤί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆςISNI 13 354 30
ἐπαγγελίας  οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆςἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆςISNI 66 775 42
ἐπαγγελίας  τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶνἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆςISNI 49 651 8
ἐπαγγελιῶν  αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴγίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνISNI 62 742 144
ἐπαγγέλλω   { V }   3
ἐπαγγέλλεσθαι  πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖςπάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸISNI 31 522 132
ἐπηγγειλάμην  σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοιταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼςISNI 27 443 113
ἐπηγγείλατο  ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣνISNI 35 543 60
ἐπαγρυπνέω   { V }   1
ἐπαγρυπνήσῃς  τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆςἘὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶISNI 4 280 420
ἐπάγω   { V }   10
ἐπάγει  ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςοἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆςISNI 4 292 210
ἐπάγεται  τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡτοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτουISNI 31 523 167
ἐπαγόμενα  τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναταιἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτιναISNI 4 278 374
ἐπαγομένοις  ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴνΣὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖςISNI 5 284 38
ἐπαγομένους  σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆςκαλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺςISNI 5 283 28
ἐπαγομένων  πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷτῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦISNI 59 713 6
ἐπάγονται  αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶντῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμινISNI 31 522 143
ἐπάγων  αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων.ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος,ISNI 33 532 15
ἐπάξαι  τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴντοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπονISNI 5 298 335
ἐπήχθη  ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺςκατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗISNI 62 735 5
ἐπαγωγή   { N+Com }   4
ἐπαγωγῇ  τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰςεἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇISNI 5 296 273
ἐπαγωγῆς,  πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶκαὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτωνISNI 5 295 258
ἐπαγωγῆς  τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷτῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆςISNI 4 278 375
ἐπαγωγῆς,  τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶνπροτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρωνISNI 6 316 200
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ἐπαινετός   { A }   5
ἐπαινετὴ  ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τίἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶISNI 38 561 13
ἐπαινετὴν  τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶτῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴνISNI 54 691 285
ἐπαινετόν,  διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτοISNI 68 794 124
ἐπαινετόν,  καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστινἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτοISNI 68 794 127
ἐπαινετόν  – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶνὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶISNI 8 338 94
ἐπαινέω   { V }   13
ἐπαινεῖ,  καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;"χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβονISNI 42 600 104
ἐπαινεῖται  πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεταιτοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶISNI 61 734 112
ἐπαινεῖτε  με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆςἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτηνISNI 48 647 10
ἐπαινέσαι  σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦISNI 5 302 409
ἐπαινέσῃς  τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸφιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. ΜὴISNI 4 262 42
ἐπαίνεσον  αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶμετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶISNI 5 305 465
ἐπαινέσουσί  σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲνσου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶISNI 5 302 410
ἐπαινουμένην,  ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίουᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴνISNI 33 532 20
ἐπαινουμένης.  Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳτοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεωςISNI 16 367 53
ἐπαινουμένης  ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲτὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰISNI 16 366 22
ἐπαινουμένων  ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶνISNI 63 761 277
ἐπαινουμένων,  ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένωνἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶνISNI 63 761 275
ἐπαινοῦντος  αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸὉ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦISNI 54 690 268
ἔπαινος   { N+Com }   3
ἔπαινος  αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺςτῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁISNI 5 284 45
ἔπαινος  δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη,ISNI 41 581 166
ἐπαίνου  ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦτῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳISNI 60 727 147
ἐπαίρω   { V }   19
ἐπαίρει  τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶκαλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρISNI 32 525 8
ἐπαίρεται  ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆςμέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη,ISNI 6 321 309
ἐπαίρεται,  καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσειISNI 37 553 64
ἐπαίρεται,  οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 37 552 58
ἐπαίρεται  ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένηπορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆςISNI 1 368 66
ἐπαιρόμενον  κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷδώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμαISNI 20 403 22
ἐπαιρόμενον  κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡςγὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμαISNI 14 360 101
ἐπαιρόμενος,  ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦISNI 37 551 21
ἐπαιρόμενος,  ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖςπαραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεωςISNI 37 551 19
ἐπαιρομένων  ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴνἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶISNI 31 521 117
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ἐπᾶραι  τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαικίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάνταISNI 59 718 116
ἐπαρθῇ  ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇμὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτεISNI 60 725 108
ἐπαρθῆναι  αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳχεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦISNI 8 338 102
ἐπαρθῆναι,  καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναταιISNI 42 608 273
ἐπαρθῆναι  κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸςκαὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶISNI 4 268 164
ἐπαρθῇς  ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶνἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰνISNI 60 725 101
ἐπαρθῇς  καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέραἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴISNI 60 724 79
ἐπῆρε  τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆςπεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκISNI 61 730 26
ἐπηρμένη  ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφοςαὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦISNI 62 747 271
ἐπαιτιάομαι   { V }   2
ἐπαιτιώμεθα  τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ,τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ISNI 65 769 98
ἐπαιτιώμενοι·  ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶτούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶISNI 65 770 119
ἐπακολουθέω   { V }   4
ἐπακολουθεῖ  τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳτί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲISNI 6 320 286
ἐπακολουθεῖν  ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇΔιατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖςISNI 46 639 5
ἐπακολουθούσης  σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆςτῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆςISNI 60 726 135
ἐπηκολούθει,  “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺςοὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργονISNI 44 629 192
ἐπακούω   { V }   4
ἐπακούῃ  αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς,τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶISNI 31 518 62
ἐπακοῦσαι  σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸἘὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέωςISNI 3 251 299
ἐπακούσεται.  Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τιςἈλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σουISNI 14 359 71
ἐπακούσεταί  σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι,θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶISNI 5 300 360
ἐπάλληλος   { A }   1
ἐπαλλήλοις  εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶνπτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοιςISNI 62 745 213
ἐπάν   { I+Conj }   2
ἐπὰν  δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦταἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ·ISNI 3 255 382
Ἐπὰν  δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματοςκαὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν.ISNI 63 761 286
ἐπανάγκης   { A }   2
ἐπάναγκες.  Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸνκαὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμαISNI 4 278 391
ἐπάναγκες  καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲκαὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστινISNI 18 380 122
ἐπαναπαύω   { V }   2
ἐπαναπαύεται.  Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθενἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦISNI 37 555 112
ἐπαναπαύσηται  ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶISNI 17 375 134
ἐπανέρχομαι   { V }   3
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ἐπανελθεῖν  ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείουςτὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλινISNI 41 588 325
ἐπανέλθῃ  τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένωςτῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίανISNI 3 239 42
ἐπανέλθωσι,  τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσινISNI 21 412 36
ἐπανίστημι   { V }   11
ἐπαναστάντων  ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶχειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦISNI 60 725 94
ἐπαναστῇ  ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύονταπρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλαISNI 28 487 150
ἐπαναστῆναι  κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶκαὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶςISNI 62 742 154
ἐπαναστῆναι  κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐναὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθηISNI 27 464 539
ἐπαναστῶσιν  "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸναὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ,ISNI 27 464 538
ἐπαναστῶσιν  αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐνὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπωςISNI 37 554 94
ἐπανισταμένας  ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆςτῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰςISNI 1 217 87
ἐπανίστανται  ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶκαὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶISNI 60 722 35
ἐπανίστανται  κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχειΚαὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶςISNI 59 714 27
ἐπανίσταται  αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖρανοὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦταISNI 40 573 43
ἐπανίσταται  τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσανISNI 60 727 148
ἐπάνοδος   { N+Com }   1
ἐπάνοδον”.  Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶνὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλινISNI 54 688 217
ἐπάνω   { I+Adv }   5
ἐπάνω. νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶISNI 55 699 157
ἐπάνω  αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθεἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψινISNI 33 533 53
ἐπάνω  καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλουςὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴνISNI 21 412 37
ἐπάνω  σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸπεριπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζονISNI 18 383 166
ἐπάνω  τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦΣμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃISNI 5 301 389
ἐπάνωθεν   { I+Adv }   4
ἐπάνωθεν  αὐτοῦ.σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σεISNI 38 565 103
ἐπάνωθεν  αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶνἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντοISNI 27 441 70
ἐπάνωθεν  τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντωντῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸνISNI 55 694 43
ἐπάνωθεν  τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴμικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότιISNI 28 485 318
ἐπάξιος   { A }   1
ἐπάξιον  τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴνISNI 37 553 59
ἐπαρκέω   { V }   1
ἐπαρκοῦσαν  ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότετοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴνISNI 63 750 33
ἔπαρσις   { N+Com }   4
ἐπάρσει  ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃκαὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλοςISNI 37 553 63
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ἐπάρσεως  ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαναὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆςISNI 42 609 290
ἐπάρσεως  ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι·ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶISNI 28 483 51
ἔπαρσιν  αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸτῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴνISNI 31 521 123
ἐπαυξάνω   { V }   2
ἐπαυξήσῃ  ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦαὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸνISNI 60 727 159
ἐπαυξήσῃ  ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστιτούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇISNI 61 732 70
ἐπαχθής   { A }   1
ἐπαχθῆ  καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι.Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶνISNI 31 515 6
ἐπεγείρω   { V }   1
ἐπήγειρεν  αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶαὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκενISNI 9 342 34
ἐπεί   { I+Conj }   11
ἐπεὶ  ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίαςἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ISNI 54 683 121
ἐπεὶ  ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶμέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων,ISNI 21 414 71
ἐπεὶ  ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαιαὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν,ISNI 27 477 815
ἐπεὶ  κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτητοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν,ISNI 3 245 160
ἐπεὶ  οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦτῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος,ISNI 5 283 34
ἐπεὶ  οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐθρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο,ISNI 3 245 165
ἐπεὶ  οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;"τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν,ISNI 19 396 159
Ἐπεὶ  οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα.ISNI 3 244 139
Ἐπεὶ  παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλωντῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ.ISNI 4 285 67
ἐπεὶ  ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθενΜὴ ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα,ISNI 5 286 77
ἐπεὶ  φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά,τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς,ISNI 3 238 25
ἐπειγμένως   { I+Adv }   1
ἐπειγμένως  ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθεταὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶISNI 59 714 25
ἐπείγω   { V }   1
ἐπείγονται,  καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶςἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶISNI 62 741 131
ἐπειδάν   { I+Conj }   2
ἐπειδὰν  ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆςγνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴνISNI 41 574 9
ἐπειδὰν  οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττονὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον,ISNI 66 775 46
ἐπειδή   { I+Conj }   14
ἐπειδὴ  ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί,τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως,ISNI 15 363 24
ἐπειδὴ  αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶοὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται,ISNI 30 513 107
ἐπειδὴ  δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς·ISNI 27 477 817
Ἐπειδὴ  δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτιαὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς.ISNI 64 763 12
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Ἐπειδὴ  δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖςεἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ.ISNI 27 476 804
Ἐπειδὴ  δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντεςεἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται.ISNI 5 293 227
ἐπειδὴ  ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐναἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖνISNI 68 793 102
ἐπειδὴ  ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι,πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων,ISNI 3 246 183
ἐπειδὴ  ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶνεἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. ΚαὶISNI 63 759 233
ἐπειδὴ  ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇσυντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ,ISNI 55 692 1
ἐπειδὴ  καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶντῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων,ISNI 5 304 447
ἐπειδὴ  οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαιτὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων,ISNI 27 471 673
ἐπειδὴ  οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖςπάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ISNI 3 240 66
ἐπειδὴ  περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦςπρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" ΚαὶISNI 27 474 763
ἔπειξις   { N+Com }   2
ἐπείξεως  τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολοςστῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆςISNI 28 481 15
ἐπείξεως  τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστειἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆςISNI 60 728 160
ἐπεισάγω   { V }   1
ἐπεισάγει  τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν.αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίαςISNI 1 216 63
ἐπεισέρχομαι   { V }   7
ἐπεισελθόν,  καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦταιπᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθενISNI 3 243 112
ἐπεισελθόντα.  Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν 
βοηθεῖ
ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθενISNI 3 244 138
ἐπεισελθόντα  τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇφυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶISNI 3 242 95
ἐπεισελθόντων  αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸκαὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶνISNI 16 367 49
ἐπεισερχόμενον  πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθενπεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθενISNI 22 419 61
ἐπεισερχομένῳ  ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸςεἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶISNI 3 243 112
ἐπεισῆλθον,  καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸνοἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇISNI 3 239 44
ἐπεκτείνω   { V }   1
ἐπεκτείνονται  ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦμέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶISNI 21 414 71
ἐπελπίζω   { V }   1
ἐπελπίσῃς  εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξιςἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴISNI 44 620 18
ἐπερείδω   { V }   6
ἐπερείδειν  πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τίἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖISNI 63 759 254
ἐπερείδεσθαι  ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴνκαινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίανISNI 52 672 155
ἐπερειδομένους,  καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην 
τὴν
τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσανISNI 63 750 34
ἐπερείδονται,  καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασισαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶνISNI 42 609 292
ἐπερειδώμεθα·  ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷκαὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲνISNI 59 713 4
ἐπερείδωσε  λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν,μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶνISNI 61 729 9
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ἐπέρχομαι   { V }   24
ἐπελθεῖν  σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταίκαὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. ΠρὶνISNI 5 299 358
ἐπέλθῃ  αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαιδιὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶISNI 3 257 415
ἐπέλθῃ  αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳτοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτεISNI 17 374 107
ἐπέλθῃ  ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶνISNI 67 777 13
Ἐπελθόντος  τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαιεἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι.ISNI 5 299 353
ἐπελθοῦσαν  καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτουὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴνISNI 17 374 105
ἐπελθούσης  αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰχωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆςISNI 25 432 4
ἐπέλθωσιν  αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶντὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅτανISNI 28 494 295
ἐπέρχεται  αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴνδιὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴISNI 2 230 121
ἐπέρχεται  αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει,ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότεISNI 31 515 8
ἐπέρχεται  τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων,δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ,ISNI 15 362 10
ἐπερχόμενα  αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύταςαὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰISNI 55 697 100
ἐπερχόμενα  ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλληςὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰISNI 65 770 104
ἐπερχομένην  σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”.καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶςISNI 18 379 91
ἐπερχομένην  σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησινISNI 4 290 166
ἐπερχομένης  ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραντελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆςISNI 67 786 187
ἐπερχομένοις  αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂντῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖςISNI 7 332 130
ἐπερχομένου,  ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνουISNI 5 289 142
ἐπερχομένων  αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶνISNI 31 516 24
ἐπερχομένων  σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶβαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶνISNI 28 487 139
ἐπέρχονται  αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέροςμὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲISNI 6 318 247
ἐπέρχονται  καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐνθλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσινISNI 1 215 41
ἐπῆλθέ  μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖνσυνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ,ISNI 18 378 61
ἐπῆλθεν  ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτητὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάρινISNI 9 342 39
ἐπερωτάω   { V }   1
ἐπηρώτων·  καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόνταςμὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτουςISNI 5 289 139
ἐπέχω   { V }   1
ἐπισχεῖν  τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸςΤοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦISNI 1 213 6
ἐπήρεια   { N+Com }   3
ἐπηρείας  ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸΚαὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτηςISNI 14 359 76
ἐπηρείας  καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰςISNI 28 494 299
ἐπηρείας  μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢδάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰςISNI 5 300 369
ἐπί   { I+Prep }   201
ἐπ´  ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ,τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρωνISNI 6 308 27
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Ἐπ´  ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν·σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει.ISNI 23 427 44
ἐπ´  ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσαISNI 19 391 18
ἐπ´  αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆςἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεεISNI 63 753 103
ἐπ´  αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶςτῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανταιISNI 60 722 36
ἐπ´  αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσειςφυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναιISNI 1 222 183
ἐπ´  αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντοςISNI 41 592 407
ἐπ´  αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆςεἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεταιISNI 2 231 127
ἐπ´  αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσιτοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶνISNI 68 792 82
ἐπ´  αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ,αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇISNI 63 757 185
ἐπ´  αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖςαὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃISNI 8 337 68
ἐπ´  αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡδὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβηISNI 3 250 271
“ἐπ´  αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰκαθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν,ISNI 14 358 42
ἐπ´  αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη,ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένωνISNI 57 705 47
ἐπ´  αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦοὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσινISNI 65 772 145
ἐπ´  αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκτὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονταιISNI 29 498 61
ἐπ´  ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματιτῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶISNI 63 750 33
ἐπ´  ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸνοἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ ΘεοῦISNI 5 288 123
ἐπ´  ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇφροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶISNI 8 337 66
ἐπ´  ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶαὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. ΟἱISNI 6 322 330
ἐπ´  ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι,ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃISNI 61 732 68
ἐπ´  ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοιἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃISNI 61 732 70
Ἐπὶ  ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβοςἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει·ISNI 42 597 48
ἐπὶ  γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσαοὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία·ISNI 57 703 15
ἐπὶ  γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆςφυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶνISNI 42 609 288
ἐπὶ  γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰςτῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼςISNI 4 279 408
ἐπὶ  δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ ΚυρίουISNI 45 636 51
ἐπὶ  δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴνἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ,ISNI 19 398 198
ἐπὶ  θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ·καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτωνISNI 6 323 339
ἐπὶ  καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτουζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶISNI 30 541 33
ἐπὶ  Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρηπρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαιISNI 44 629 203
ἐπὶ  Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺφυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισονISNI 5 299 351
ἐπὶ  Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶκαὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζειISNI 14 356 10
ἐπὶ  Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸνταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" ἘπίρριψονISNI 4 290 165
ἐπὶ  νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας.Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέληISNI 8 339 115
ἐπὶ  νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεταιISNI 42 598 63
ἐπὶ  νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντίατὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶISNI 42 598 74
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ἐπὶ  ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως.καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡςISNI 42 598 74
ἐπὶ  ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦκαὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν,ISNI 7 330 83
ἐπὶ  πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸκατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέωνISNI 62 748 274
ἐπὶ  πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν·ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷISNI 41 591 394
ἐπὶ  πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐνπρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖISNI 5 287 104
ἐπὶ  πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶνζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶISNI 5 284 45
ἐπὶ  πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸνκαὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σουISNI 28 482 25
ἐπὶ  πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεταιISNI 62 735 6
ἐπὶ  πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸνISNI 35 543 55
ἐπὶ  πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτιISNI 30 514 132
ἐπὶ  πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶπαρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦISNI 27 467 604
ἐπὶ  πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχοςτὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. ΣπόροςISNI 41 581 163
ἐπὶ  πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται,ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅτανISNI 45 637 60
ἐπὶ  πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχουτῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲISNI 40 572 20
ἐπὶ  πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτεικαὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ ΘεὸςISNI 31 523 163
ἐπὶ  πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶνδιὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοιςISNI 63 754 135
ἐπὶ  πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴκαρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶISNI 44 626 148
ἐπὶ  πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐνἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺςISNI 58 708 7
ἐπὶ  πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξτῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθαISNI 67 777 11
ἐπὶ  πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆςκαὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶςISNI 65 769 102
ἐπὶ  πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕωςἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλονISNI 44 631 230
ἐπὶ  πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸνκαὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶISNI 61 730 16
ἐπὶ  πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωποςISNI 45 637 76
ἐπὶ  πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆςκαὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃISNI 54 680 53
ἐπὶ  πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου,ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσονISNI 61 732 86
ἐπὶ  πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶνἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸςISNI 68 789 32
ἐπὶ  πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτηντούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοιςISNI 28 483 66
ἐπὶ  πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅτανὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴνISNI 45 637 70
ἐπὶ  πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶτῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡςISNI 27 458 405
ἐπὶ  πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡςISNI 27 460 438
ἐπὶ  προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱτῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίεινISNI 55 694 55
ἐπὶ  πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶταιἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότηςISNI 27 450 242
ἐπὶ  πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸνἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸνISNI 19 399 210
ἐπὶ  πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸπροσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸνISNI 18 376 13
ἐπὶ  πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆςκαὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτενISNI 18 376 8
ἐπὶ  πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸνκαὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτενISNI 18 377 27
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ἐπὶ  πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸνISNI 33 533 41
ἐπὶ  πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦκαὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ,ISNI 19 398 203
ἐπὶ  πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂνκαὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖνISNI 40 572 24
ἐπὶ  πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐνὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴνISNI 6 318 242
ἐπὶ  πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσιποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺςISNI 15 363 34
ἐπὶ  σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησαςταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντωνISNI 60 725 94
ἐπὶ  σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως,τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖISNI 63 751 53
ἐπὶ  σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνιἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότηςISNI 6 324 365
ἐπὶ  σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶνκαλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ ΘεὸςISNI 44 630 220
ἐπὶ  σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνοςοὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσινISNI 49 654 64
ἐπὶ  σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆςΛόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲISNI 37 559 191
ἐπὶ  σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸκαταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσινISNI 38 564 74
ἐπὶ  σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐεἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσινISNI 40 571 9
ἐπὶ  στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταίἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωταιISNI 7 331 90
ἐπὶ  τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητικωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσιςISNI 13 355 33
ἐπὶ  τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦISNI 38 565 96
ἐπὶ  τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁαὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθενISNI 29 505 190
ἐπὶ  τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον,τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντοςISNI 2 234 189
ἐπὶ  τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴαἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντοςISNI 56 702 35
ἐπὶ  τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφειτῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρωνISNI 63 749 17
ἐπὶ  τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐνπεριπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃISNI 5 293 216
ἐπὶ  τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆςσόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σεISNI 60 725 105
ἐπὶ  ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομίατὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃISNI 13 354 24
ἐπὶ  τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;"καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃISNI 33 537 139
ἐπὶ  τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκτι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡISNI 22 420 77
ἐπὶ  τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦαὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴISNI 8 337 74
ἐπὶ  τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦστενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶISNI 6 321 299
ἐπὶ  τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐνεἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτεISNI 60 725 109
ἐπὶ  τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸπλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶςISNI 8 337 68
ἐπὶ  τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρωςκαὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμενISNI 30 512 76
ἐπὶ  τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶοὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσινISNI 59 715 54
ἐπὶ  τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶτοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇISNI 6 317 221
ἐπὶ  τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴνκαὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ ΚύριοςISNI 6 309 45
ἐπὶ  τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐνσφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαιISNI 68 790 33
ἐπὶ  τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆςκακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων,ISNI 61 730 29
ἐπὶ  τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸθαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεταιISNI 1 218 99
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ἐπὶ  τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιοςκαὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲISNI 52 666 33
ἐπὶ  τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆκαὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆςISNI 61 730 28
ἐπὶ  τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος,καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκηςISNI 27 451 266
ἐπὶ  τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ,θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθενISNI 3 237 8
ἐπὶ  τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ,αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένηISNI 62 747 271
ἐπὶ  τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σουκαὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαιISNI 58 710 44
ἐπὶ  τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασαISNI 19 398 200
ἐπὶ  τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκISNI 30 514 132
ἐπὶ  τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰντῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαιISNI 29 501 125
ἐπὶ  τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁὍταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃISNI 3 237 2
ἐπὶ  τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖςὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίωςISNI 1 215 41
ἐπὶ  τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴνἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρουISNI 41 593 420
ἐπὶ  τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶISNI 3 237 1
ἐπὶ  τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;""προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασενISNI 59 716 65
ἐπὶ  τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμηἩ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπονISNI 6 321 305
ἐπὶ  τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ.νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσινISNI 66 776 56
ἐπὶ  τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων,ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχωνISNI 18 384 196
ἐπὶ  τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴντῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶνISNI 18 383 182
ἐπὶ  τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆςἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰISNI 2 230 121
ἐπὶ  τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένειISNI 6 308 29
ἐπὶ  τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐκἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησονISNI 41 583 218
ἐπὶ  〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐνπαρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεωςISNI 19 397 176
ἐπί  τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺςνίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλονISNI 27 451 267
ἐπὶ  τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃλέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκενISNI 19 393 87
ἐπὶ  τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳτὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρISNI 68 789 20
ἐπὶ  τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡςISNI 20 408 121
ἐπὶ  τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆςπρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡςISNI 5 296 286
ἐπὶ  τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇςἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡςISNI 4 269 207
ἐπὶ  τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζενμικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡςISNI 18 378 51
ἐπὶ  τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ,ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡςISNI 67 781 78
ἐπὶ  τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶISNI 63 751 55
ἐπὶ  τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆςὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲISNI 52 672 146
ἐπὶ  τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκσοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοιISNI 41 594 446
ἐπὶ  τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆςποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεωςISNI 29 506 227
ἐπὶ  τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθατούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲISNI 52 672 146
ἐπὶ  τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡμειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶISNI 2 225 3
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ἐπὶ  τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴνδιδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶνISNI 2 225 2
ἐπὶ  τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷςἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοιςISNI 66 776 57
ἐπὶ  τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖταιISNI 44 633 263
ἐπὶ  τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺςἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ ΘεὸςISNI 1 215 46
ἐπὶ  τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τιςπλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶνISNI 65 765 11
ἐπὶ  τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαιςὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆςISNI 42 607 257
ἐπὶ  τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σουπεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ISNI 58 711 81
ἐπὶ  τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼςὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκISNI 42 608 271
ἐπὶ  τὸν Θεόν μου.ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν μεISNI 14 361 115
ἐπὶ  τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐνΚαὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδίαISNI 5 291 182
ἐπὶ  τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαιISNI 63 751 51
ἐπὶ  τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιανἈξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαιISNI 63 751 48
ἐπὶ  τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖθεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναιISNI 63 756 164
ἐπὶ  τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶτῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεενISNI 68 789 30
ἐπὶ  τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶεἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σουISNI 18 382 160
ἐπὶ  τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶμὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σουISNI 41 583 199
ἐπὶ  τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴνἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναιISNI 2 231 126
ἐπὶ  τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσενISNI 41 591 394
ἐπὶ  τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰςαὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μουISNI 52 666 25
ἐπὶ  τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖςτις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡςISNI 5 284 36
ἐπὶ  τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦφῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθηISNI 54 683 117
ἐπὶ  τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐνπειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡςISNI 5 288 111
ἐπὶ  τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαιςτῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζωνISNI 65 771 136
ἐπὶ  τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺςISNI 51 661 3
ἐπὶ  τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶναἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆςISNI 7 331 104
ἐπὶ  τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖκαὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλισταISNI 1 215 48
ἐπὶ  τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶτὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνηISNI 58 710 43
ἐπὶ  τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ,καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰςISNI 5 305 465
ἐπὶ  τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸςαὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺςISNI 5 293 216
ἐπὶ  τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴντοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺςISNI 61 733 104
ἐπὶ  τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκτῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ ΚυρίουISNI 6 319 261
ἐπὶ  τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦοὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ ΚυρίουISNI 5 301 382
ἐπὶ  τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦὉμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ,ISNI 27 451 258
ἐπὶ  τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσειἩ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆςISNI 39 568 55
ἐπὶ  τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆςκαὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονISNI 19 398 195
ἐπὶ  τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶκαὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶςISNI 14 356 1
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ἐπὶ  τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶςἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζεινISNI 14 356 13
ἐπὶ  τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθηςἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶISNI 14 357 38
ἐπὶ  τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόποςτὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶISNI 14 358 64
ἐπὶ  τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆςΛόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζεινISNI 14 356 2
ἐπὶ  τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺςκαὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷISNI 14 358 57
ἐπὶ  τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆςτῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν,ISNI 6 323 350
ἐπὶ  τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινοςἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼςISNI 5 284 44
ἐπὶ  τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸνἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳISNI 19 398 196
ἐπὶ  τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴδιδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύειISNI 54 680 48
ἐπὶ  τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴναὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶνISNI 27 450 240
Ἐπὶ  τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴντῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης.ISNI 14 356 16
ἐπὶ  τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθενκαὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψειISNI 2 236 234
ἐπὶ  τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένηκαὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶςISNI 54 680 45
ἐπὶ  τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱδεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματοςISNI 21 413 57
ἐπὶ  χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶνδιότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτεISNI 7 331 90
ἐπὶ  χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆςαἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖνISNI 57 704 17
ἐφ´  ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶσου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναιISNI 41 583 200
ἐφ´  ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτηςνοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ,ISNI 19 400 235
ἐφ´  ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτασωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσινISNI 56 702 37
ἐφ´  ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλληνἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμεναISNI 65 770 104
ἐπιβαίνω   { V }   4
ἐπιβαίνειν  τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴνσύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶISNI 44 624 106
ἐπιβεβηκὼς  ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐνκαὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳISNI 4 275 329
ἐπιβῇ  ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ ΠνεύματοςISNI 6 317 221
ἐπιβήσῃ  καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς·ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκονISNI 42 597 48
ἐπιβάλλω   { V }   1
ἐπιβάλλειν  ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶντὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦISNI 3 252 304
ἐπιβαρής   { A }   2
ἐπιβαρής.  Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸεἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦISNI 8 334 19
ἐπιβαρὴς  ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖςσου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶISNI 6 324 371
ἐπιβλαβής   { A }   1
ἐπιβλαβὲς  τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;"ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτοISNI 27 447 180
ἐπιβλέπω   { V }   1
ἐπιβλέψῃ  ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡςδιαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅτανISNI 68 792 82
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ἐπιβοάω   { V }   1
ἐπιβοωμένου  σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχειτότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶISNI 5 299 352
ἐπιβουλεύω   { V }   1
ἐπιβουλευθῇ,  οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷκαὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπωςISNI 65 771 138
ἐπιβουλή   { N+Com }   1
ἐπιβουλῶν  ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶνISNI 25 433 26
ἐπίβουλος   { A }   1
ἐπίβουλός  ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖςεἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοιςISNI 42 597 41
ἐπίγειος   { A }   7
ἐπίγεια  σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐνἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰISNI 59 716 74
ἐπιγείοις,  καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗτῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶISNI 22 421 80
ἐπιγείου  βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆςISNI 29 506 225
ἐπιγείου  καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρδιὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶISNI 18 386 250
ἐπιγείων  βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶνISNI 18 386 244
ἐπιγείων  ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶνISNI 59 717 91
ἐπιγείων  καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴνκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶνISNI 32 525 8
ἐπιγίγνομαι   { V }   4
ἐπιγίνεται  τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆςκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴISNI 53 676 59
ἐπιγινομένην  ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷκαιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴνISNI 4 268 182
ἐπιγινομένης,  γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷτὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 15 362 9
ἐπιγινομένων  αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώραςἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶISNI 29 497 54
ἐπιγιγνώσκω   { V }   1
ἐπιγνῶναι  τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦτοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦISNI 7 329 62
ἐπίγνωσις   { N+Com }   20
ἐπιγνώσει  τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκενἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐνISNI 27 477 819
ἐπιγνώσεως  αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;"εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆςISNI 27 457 390
ἐπιγνώσεως  αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆςISNI 51 662 17
ἐπιγνώσεως  τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν,ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆςISNI 50 657 31
ἐπιγνώσεως  τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐμετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςISNI 24 429 17
ἐπιγνώσεως  τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”.πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆςISNI 52 667 51
ἐπιγνώσεως  τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡτῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆςISNI 26 434 3
ἐπιγνώσεως  τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταιςδύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςISNI 42 609 298
"ἐπίγνωσιν;"  Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιντοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοιISNI 34 539 24
ἐπίγνωσιν·  ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας.οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίαςISNI 3 248 229
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ἐπίγνωσιν,  ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. ἩἩ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείανISNI 1 368 63
ἐπίγνωσιν  πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰἈνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸςISNI 4 270 220
ἐπίγνωσιν  πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ,ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοιISNI 48 649 41
ἐπίγνωσιν  τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡΚαὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴνISNI 32 527 44
ἐπίγνωσιν  [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια.τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴνISNI 3 253 330
ἐπίγνωσιν  τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ.αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴνISNI 6 314 159
ἐπίγνωσιν  τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότισε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 71 373 80
ἐπίγνωσιν  τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθηθαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸςISNI 4 267 152
[ἐπίγνωσις  καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσειδισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖταιISNI 41 585 265
ἐπίγνωσις  τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσειδιὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡISNI 27 454 330
ἐπιδεής   { A }   5
ἐπιδεεῖς  καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶκαὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶISNI 5 295 268
ἐπιδεὴς  ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφηςτῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶISNI 5 292 197
ἐπιδεής  ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶκρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴISNI 3 246 183
ἐπιδεὴς  ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητοςἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳISNI 4 276 331
ἐπιδεὴς  καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσοντῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶISNI 6 323 352
ἐπιδείκνυμι   { V }   8
ἐπεδείξατο,  ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊναχάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνηνISNI 3 250 276
ἐπεδείξατο.  Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρκαὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνηνISNI 6 311 96
ἐπεδείξατο  τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασενβουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ,ISNI 6 311 95
ἐπιδεικνύμενος  μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸδουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλονISNI 8 335 40
ἐπιδείκνυσί  σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰυἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶνISNI 5 296 283
ἐπιδείκνυσιν  εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιανISNI 5 290 157
ἐπίδειξαι  τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼςὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. ΚαὶISNI 6 311 91
ἐπιδείξασθαι  μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴντῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθαISNI 4 274 293
ἐπιδεικνύω   { V }   1
ἐπεδείκνυες,  καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶσου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶναISNI 2 226 22
ἐπιδεσμέω   { V }   1
ἐπιδεσμούμενα  καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴISNI 34 539 36
ἐπιδέσμιον   { N+Com }   1
ἐπιδεσμίοις  ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴISNI 34 539 36
ἐπιδημέω   { V }   2
ἐπεδήμησε  καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψεκαθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραιςISNI 23 426 38
ἐπεδήμησεν  ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃISNI 4 281 450
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ἐπιδημία   { N+Com }   1
ἐπιδημίας  τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτεἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκουISNI 22 421 83
ἐπιδίδωμι   { V }   1
«ἐπίδος  αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεωςἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶνISNI 30 579 126
ἐπίδοξος   { A }   2
ἐπίδοξα,  ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴνἘὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰISNI 3 252 316
ἐπιδόξῳ  τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοιἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇISNI 19 397 163
ἐπίδοσις   { N+Com }   1
ἐπιδόσει  τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰτῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇISNI 42 615 412
ἐπιείκεια   { N+Com }   8
ἐπιεικείᾳ  καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί,ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐνISNI 59 716 66
ἐπιεικείᾳ  καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲπαντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶISNI 62 745 229
ἐπιείκεια  καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων·ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ,ISNI 41 574 14
ἐπιείκεια  καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος,ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡISNI 62 746 249
ἐπιείκεια  τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ,Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖISNI 41 577 83
ἐπιεικείας  ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶντῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆςISNI 34 539 30
ἐπιεικείας  καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶεὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶISNI 37 560 208
ἐπιεικείας  ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεταιἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶISNI 60 720 7
ἐπιεικής   { A }   3
ἐπιεικεῖς  ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆςλέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶISNI 60 722 42
ἐπιεικὴς  καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰτοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσινISNI 68 794 115
ἐπιεικὴς  καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡἈδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. ΓίνουISNI 41 582 184
ἐπιζήμιος   { A }   3
ἐπιζήμιον  ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐτὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶISNI 27 447 181
ἐπιζήμιός  ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντεςπέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοιςISNI 18 379 82
ἐπιζήμιος  ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιοςΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶISNI 16 365 3
ἐπιζητέω   { V }   4
ἐπιζητεῖ,  τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνταιπερὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦνISNI 42 596 36
ἐπιζητεῖν  σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢISNI 50 595 2
ἐπιζήτησον  τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖναὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ,ISNI 5 299 357
ἐπιζητοῦσιν,  ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδενἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνηISNI 3 251 287
ἐπιθυμέω   { V }   61
ἐπεθύμησα  ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ“Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃISNI 46 640 23
ἐπεθύμησαν  οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν,καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. ἩνίκαISNI 3 254 355
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ἐπεθύμησαν  τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντοκαὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶISNI 35 543 69
ἐπεθύμησε  τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸνθλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκISNI 27 439 36
ἐπεθύμησεν  ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ,ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη,ISNI 68 790 43
ἐπεθύμησεν  ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνωνἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶςISNI 54 689 255
ἐπιθυμεῖ  αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον,καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτεISNI 52 669 84
ἐπιθυμεῖ  αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆςἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃISNI 46 639 9
ἐπιθυμεῖ  διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλινISNI 52 666 20
ἐπιθυμεῖ,  εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνουἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τίISNI 67 780 77
ἐπιθυμεῖ  ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ ΘεοῦISNI 27 450 237
ἐπιθυμεῖ  ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢISNI 58 710 49
ἐπιθυμεῖ  κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦνκαὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμαISNI 3 243 121
ἐπιθυμεῖ  ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷκολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸνISNI 28 488 160
ἐπιθυμεῖ  ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸντὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲISNI 28 488 162
ἐπιθυμεῖ.  Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξαὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶνISNI 57 706 64
ἐπιθυμεῖ,  προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶντὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶISNI 52 671 135
ἐπιθυμεῖ  τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦτῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ,ISNI 37 554 91
ἐπιθυμεῖ  "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτεISNI 13 355 35
ἐπιθυμεῖ  ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶντῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένηISNI 4 271 248
ἐπιθυμεῖν  ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ΚύριοςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκηςISNI 50 595 2
ἐπιθυμεῖν  ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶνγυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸςISNI 27 446 167
ἐπιθυμεῖς”.  Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύωἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴνISNI 27 479 875
ἐπιθυμεῖς  τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. ΕἰISNI 18 379 91
ἐπιθυμῇ  τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλωςISNI 38 564 78
ἐπιθυμῇς  ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷπροσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ ΘεοῦISNI 52 671 123
ἐπιθυμῇς,  γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαντὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖονISNI 44 627 154
ἐπιθυμῇς  εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐντῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. ἘὰνISNI 58 708 14
ἐπιθυμῇς  ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰνΠρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖςISNI 41 574 7
ἐπιθυμῇς  τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. ἘὰνISNI 48 649 50
ἐπιθυμῆσαι  τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων,ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇISNI 3 246 182
ἐπιθυμῆσαι  τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇτῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴISNI 52 670 117
ἐπιθυμήσαντα  εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸνISNI 49 653 52
ἐπιθυμήσας  αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶISNI 62 739 95
ἐπιθυμήσας  τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάνὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶISNI 49 652 26
ἐπιθυμήσας  τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλινἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶISNI 52 669 86
ἐπιθυμήσει  ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότεαὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶISNI 43 618 27
ἐπιθυμήσει  〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶνἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωποςISNI 27 445 149
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ἐπιθυμήσει  τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάνἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦταISNI 4 280 421
ἐπιθυμοῦμεν  "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺςτὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰςISNI 42 599 91
ἐπιθυμοῦντας  πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶοὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερISNI 33 534 58
ἐπιθυμοῦντες  ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιντῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶISNI 41 587 295
ἐπιθυμοῦντες  διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτοΤοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίαςISNI 40 572 29
ἐπιθυμοῦντες  ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖτῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεωςISNI 40 572 30
ἐπιθυμοῦντες  τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν 
φοβερῶν
τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱISNI 63 760 264
ἐπιθυμοῦντι  τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷISNI 46 640 29
ἐπιθυμοῦντος  αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦκαὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦISNI 46 639 1
ἐπιθυμούντων  φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρωνκαὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείαςISNI 58 712 96
ἐπιθυμοῦσι  τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαιἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίαςISNI 39 568 38
ἐπιθυμοῦσι  τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶνμείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκISNI 50 657 34
ἐπιθυμοῦσιν  αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴναὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντεςISNI 68 791 63
ἐπιθυμοῦσιν  εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησιςἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκISNI 50 658 57
«ἐπιθυμῶ  ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντεςἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ·ISNI 67 780 77
ἐπιθυμῶν  ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωναὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶISNI 27 448 193
ἐπιθυμῶν  ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶντῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁISNI 48 649 61
ἐπιθυμῶν  αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰςἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁISNI 5 284 50
ἐπιθυμῶν  θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦὉ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶISNI 50 657 22
ἐπιθυμῶν  καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶISNI 19 397 174
ἐπιθυμῶν,  καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοιὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτοISNI 49 655 82
ἐπιθυμῶν  μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴντὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖνISNI 15 364 47
ἐπιθυμῶν  τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶISNI 50 657 29
ἐπιθυμητικός   { A }   1
ἐπιθυμητικῷ  μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆςκαὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷISNI 2 230 114
ἐπιθυμητός   { A }   2
ἐπιθυμητὰ  δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶτὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα·ISNI 3 259 453
ἐπιθυμητὸν  καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματιδὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸISNI 8 338 94
ἐπιθυμία   { N+Com }   90
ἐπιθυμία  ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇεἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησενISNI 52 668 72
ἐπιθυμία  αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατοἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡISNI 27 444 130
ἐπιθυμία  ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρκοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡISNI 3 252 320
ἐπιθυμία  ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός,ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡISNI 45 637 61
ἐπιθυμία,  ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦκαὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸςISNI 19 393 79
ἐπιθυμία  καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃεἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσαISNI 46 639 7
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ἐπιθυμία  λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡISNI 45 637 65
ἐπιθυμία  τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτονἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡISNI 45 637 60
ἐπιθυμία  τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡISNI 27 450 236
ἐπιθυμία  τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖςφύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡISNI 3 241 77
ἐπιθυμία.  Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇπρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡISNI 63 759 242
ἐπιθυμία  τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖςἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡISNI 63 761 275
ἐπιθυμία  τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς,ISNI 31 521 130
ἐπιθυμία  τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σουὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡISNI 47 643 23
ἐπιθυμία  φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴνκτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡISNI 1 216 73
ἐπιθυμίᾳ  αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡπάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇISNI 13 355 41
ἐπιθυμίᾳ  αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης·αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇISNI 29 499 91
ἐπιθυμίᾳ  ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆςτῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇISNI 44 623 71
ἐπιθυμίᾳ  καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰςπυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇISNI 9 341 18
ἐπιθυμίᾳ  σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ.διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇISNI 32 529 81
ἐπιθυμίᾳ  τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνονΘεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇISNI 46 639 4
ἐπιθυμίᾳ  τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕωςεἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇISNI 46 640 21
ἐπιθυμίᾳ  τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴνκτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇISNI 42 605 226
ἐπιθυμίᾳ  τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶδιαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇISNI 42 609 300
ἐπιθυμίᾳ  τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάνταἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐνISNI 58 712 90
ἐπιθυμίᾳ  τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷτοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇISNI 27 440 60
ἐπιθυμίαις  μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότεραγὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτεISNI 20 407 100
ἐπιθυμίαις  ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡκαὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖςISNI 42 611 338
ἐπιθυμίαις  τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆςὍτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖςISNI 42 610 306
ἐπιθυμίαν  αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶνδῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶνISNI 44 620 29
ἐπιθυμίαν  ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰςτὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς ΘεὸνISNI 45 634 5
ἐπιθυμίαν  αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλωνπειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴνISNI 28 492 249
ἐπιθυμίαν  αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰςαὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰςISNI 28 490 200
ἐπιθυμίαν  δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐντῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴνISNI 63 759 249
ἐπιθυμίαν  ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσανISNI 30 514 132
ἐπιθυμίαν  ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰνκαὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴνISNI 30 511 59
ἐπιθυμίαν  ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖςἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴνISNI 47 646 68
ἐπιθυμίαν,  ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰοὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτεISNI 19 392 45
ἐπιθυμίαν,  ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁπῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴνISNI 3 241 81
ἐπιθυμίαν,  ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶνδέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰνISNI 20 409 154
ἐπιθυμίαν  καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷτῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰςISNI 59 715 45
ἐπιθυμίαν  καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ·τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴνISNI 3 241 75
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ἐπιθυμίαν·  οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡθύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸνISNI 53 673 2
ἐπιθυμίαν  ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸμακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶνISNI 27 445 150
ἐπιθυμίαν  σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴνἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴνISNI 33 532 20
ἐπιθυμίαν  τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷεἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴνISNI 46 640 27
ἐπιθυμίαν  τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐκελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴνISNI 27 445 146
ἐπιθυμίαν  τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶτῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴνISNI 44 622 51
ἐπιθυμίαν  τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσενκαὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸςISNI 33 534 56
ἐπιθυμίαν  τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴνISNI 27 444 122
ἐπιθυμίαν  τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον,ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴνISNI 27 450 237
ἐπιθυμίαν  τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστείαἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴνISNI 27 449 225
ἐπιθυμίαν  τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴνστρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴνISNI 27 442 87
ἐπιθυμίαν  τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶνκαὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰςISNI 31 520 110
ἐπιθυμίας. τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰςISNI 13 355 51
ἐπιθυμίας  ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶνἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳISNI 45 634 5
ἐπιθυμίας  ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητακαὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξISNI 30 512 89
ἐπιθυμίας  αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆςISNI 27 449 218
ἐπιθυμίας  αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίαςτινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆςISNI 52 671 124
ἐπιθυμίας.  Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει,Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆςISNI 27 450 246
ἐπιθυμίας,  ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡπεριστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίαςISNI 45 634 13
ἐπιθυμίας  καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶνκαὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσηςISNI 29 496 28
ἐπιθυμίας,  καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐοὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ISNI 27 446 153
ἐπιθυμίας.  Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶκαὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰςISNI 24 429 9
ἐπιθυμίας  καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴναὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆςISNI 64 764 22
ἐπιθυμίας  καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆςISNI 59 715 43
ἐπιθυμίας  κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλοςἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢISNI 6 325 395
ἐπιθυμίας,  μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματατῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆςISNI 27 439 25
ἐπιθυμίας  ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰςISNI 53 677 85
ἐπιθυμίας,  ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδονἈπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆςISNI 27 449 216
ἐπιθυμίας,  οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆςτὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆςISNI 54 679 23
ἐπιθυμίας,  οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαιτὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆςISNI 30 512 74
ἐπιθυμίας  ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲκαὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆςISNI 46 639 10
ἐπιθυμίας  τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰςISNI 3 250 269
ἐπιθυμίας  τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιννυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένωνISNI 29 499 79
ἐπιθυμίας  τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖταιἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆςISNI 45 635 18
ἐπιθυμίας  τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶΠλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆςISNI 1 221 169
ἐπιθυμίας  τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰδιὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰςISNI 2 231 135
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ἐπιθυμίας  τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔναὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆςISNI 27 441 75
ἐπιθυμίας  τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆςISNI 19 399 225
ἐπιθυμίας  τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία·αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξISNI 19 390 12
ἐπιθυμίας  τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰςὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆςISNI 52 669 94
ἐπιθυμίας,  ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆςτῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰςISNI 45 634 1
ἐπιθυμιῶν  ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶφεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶνISNI 3 253 337
ἐπιθυμιῶν  ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσειςISNI 30 514 131
ἐπιθυμιῶν  ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁτῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶνISNI 53 677 83
ἐπιθυμιῶν,  ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνηνἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶνISNI 27 453 307
ἐπιθυμιῶν,  καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇΑἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶνISNI 52 667 49
ἐπιθυμιῶν,  καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν.καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶνISNI 53 677 83
ἐπιθυμιῶν  καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸαὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶνISNI 27 450 244
ἐπικαλέω   { V }   8
ἐπικάλεσαι  καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθενλυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι,ISNI 5 300 361
ἐπικαλεσάμενος  αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι.ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶISNI 5 299 351
ἐπικαλέσασθαι  τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεωςσοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησινISNI 5 299 353
ἐπικαλέσασθαι  τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴνεὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃςISNI 54 683 108
ἐπικαλέσασθε  αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικοςτοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντεςISNI 5 299 343
ἐπικαλουμένη  αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλωςἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ ΘεῷISNI 65 768 77
ἐπικαλουμένη  αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν,θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆςISNI 65 768 75
ἐπικαλουμένοις  αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ 
αὐτοῦ
καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖςISNI 5 290 156
ἐπικαρπία   { N+Com }   4
ἐπικαρπίαν  ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησινὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶISNI 6 312 104
"ἐπικαρπίας;"  Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείωνθερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίσταςISNI 17 370 33
ἐπικαρπίας  τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁσυντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆςISNI 17 370 25
ἐπικαρπίας  τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοιτοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆςISNI 14 357 37
ἐπικατάρατος   { A }   1
Ἐπικατάρατος  πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν·δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ,ISNI 28 482 20
ἐπίκειμαι   { V }   3
ἐπικειμένην  σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴνISNI 20 406 85
ἐπίκειται  ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖνISNI 23 427 59
ἐπίκειται  τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐνἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼνISNI 59 715 38
ἐπικερδής   { A }   2
ἐπικερδὴς  δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡὍμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν,ISNI 15 363 25
ἐπικερδῶν  πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶνζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένωνISNI 31 517 38
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ἐπικηρόω   { V }   1
ἐπικήρων  πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸςἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶνISNI 14 356 4
ἐπικράτεια   { N+Com }   2
ἐπικράτεια·  ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰςἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡISNI 6 321 308
ἐπικράτειαν  γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσειςκαὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ·ISNI 6 316 205
ἐπικρατέω   { V }   2
ἐπικρατεῖ  τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦταιὭσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσαISNI 65 768 75
ἐπικρατῆσαι  πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;"Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστεISNI 9 341 18
ἐπιλάμπω   { V }   3
ἐπιλάμπει.  Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆςἩ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκISNI 63 752 74
ἐπιλάμψει,  καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖαΤότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέωςISNI 4 279 405
ἐπιλάμψει  μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃπάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ ΚύριοςISNI 8 336 61
ἐπιλανθάνομαι (–λήθω)   { V }   23
ἐπελάθετο  πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦγίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶISNI 45 636 48
ἐπελάθοντο  τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοιἘκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶISNI 35 543 67
ἐπελάθοντο  ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασανἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲISNI 27 477 817
ἐπιλαθέσθαι  αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶνεἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστεISNI 27 461 473
ἐπιλάθῃ  αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶνκαὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. ΜὴISNI 5 297 295
ἐπιλάθῃ  Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοιἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου,ISNI 5 295 266
ἐπιλάθηται  ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεταιὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂνISNI 37 557 143
ἐπιλάθηται  ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖςΜὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σουISNI 5 297 296
ἐπιλάθηται  τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι,καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴISNI 8 336 53
ἐπιλάθηται  τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂνISNI 37 557 148
ἐπιλαθόμενοι,  ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶντῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτηςISNI 27 476 789
ἐπιλανθάνεσθαι,  καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶαὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦISNI 57 704 31
ἐπιλανθανέσθω  τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ.αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶISNI 14 358 56
ἐπιλανθάνεται,  καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ·ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματοςISNI 19 399 226
ἐπιλανθάνεται  καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦISNI 19 395 134
ἐπιλανθάνεται  τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ 
καταγελᾶται
ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμοςISNI 16 367 46
ἐπιλανθάνεται  τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος,τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως,ISNI 4 272 270
ἐπιλανθάνεται  τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁτῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶISNI 16 367 51
ἐπιλανθάνεται  τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐνἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσιςISNI 30 511 57
ἐπιλανθάνῃ  τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸεὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτηςISNI 4 274 301
ἐπιλήσεται  μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶςτῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις,ISNI 3 247 200
ἐπιλησθεῖσα  ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡISNI 27 468 628
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ἐπιλησθέντων  κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶνISNI 29 497 52
ἐπιλέγω   { V }   1
ἐπιλέγεσθαι  ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσεἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖISNI 67 786 188
ἐπιλήσμων   { A }   1
ἐπιλήσμων  γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶISNI 27 465 550
ἐπίλοιπος   { A }   1
ἐπίλοιπον  τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸISNI 11 348 3
ἐπιμέλεια   { N+Com }   18
ἐπιμελείᾳ  αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσιςαὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇISNI 39 568 57
ἐπιμελείᾳ  τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦσε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇISNI 52 681 76
ἐπιμέλεια,  ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇθέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦISNI 50 595 6
ἐπιμέλεια  θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸνἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶISNI 42 606 239
ἐπιμέλεια  τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως«Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖνISNI 8 337 81
ἐπιμέλειαν,  διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ ΘεοῦἘπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴνISNI 14 356 17
ἐπιμέλειαν  εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶννυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦISNI 14 356 7
ἐπιμέλειάν  μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸνἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵναISNI 18 376 3
ἐπιμέλειαν  ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶδηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰνISNI 3 247 198
ἐπιμέλειαν.  Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶνσυντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰνISNI 4 274 294
ἐπιμέλειαν  τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺςὉ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶISNI 27 477 828
ἐπιμέλειαν  χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάληνκαὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοιISNI 41 574 8
ἐπιμέλειαν,  ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τιςτὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίουςISNI 5 290 154
ἐπιμελείας  αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ 
ἁγίου
ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆςISNI 50 658 50
ἐπιμελείας  ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖςκαὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτηςISNI 17 371 48
ἐπιμελείας  καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ,τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆςISNI 52 670 103
ἐπιμελείας  συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦτοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆςISNI 52 670 102
ἐπιμελείας  τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰκαὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆςISNI 32 526 26
ἐπιμελέομαι   { V }   9
ἐπεμελήσατο  τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃςκαὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢISNI 67 780 64
ἐπιμελεῖται,  ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆςφροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρουISNI 14 357 25
ἐπιμελεῖται,  ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ·τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧνISNI 8 335 25
ἐπιμελεῖται  ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺςεἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶςISNI 45 636 48
ἐπιμελεῖται,  οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνγάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶνISNI 3 251 295
ἐπιμελούμενος  τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲνἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 8 335 23
ἐπιμελούμενος  τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεταιγέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁISNI 10 347 38
ἐπιμελούμενος  τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸςISNI 14 357 32
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ἐπιμελουμένους  τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. ΟὐΚατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶISNI 18 386 242
ἐπιμέλομαι   { V }   3
ἐπιμελουμένη  αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρίακρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶISNI 42 606 240
ἐπιμελουμένης  αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη,προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶISNI 42 595 14
ἐπιμελουμένῳ  τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦτῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινιISNI 8 334 20
ἐπιμελῶς   { I+Adv }   2
ἐπιμελῶς  διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶτὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶISNI 14 356 14
ἐπιμελῶς  ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐνεὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸISNI 8 335 41
ἐπιμένω   { V }   9
ἐπιμείνας  αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳθήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖταιISNI 5 298 329
ἐπιμείνει  τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄνδικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γεISNI 5 298 332
ἐπιμείνῃ  ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶτῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖονISNI 40 572 20
Ἐπίμεινον  ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην.ISNI 4 268 184
Ἐπίμεινον  ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός.τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου.ISNI 4 264 83
ἐπιμείνωσιν  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆςτῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶISNI 27 453 313
ἐπιμένει  ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοιςISNI 40 573 52
ἐπιμένοντος  τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴνσωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦISNI 4 285 65
ἐπιμένουσι  διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες,ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲISNI 6 322 331
ἐπίμονος   { A }   6
ἐπίμονον  ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις,τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴνISNI 6 322 320
ἐπίμονον  ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸISNI 23 427 60
ἐπίμονον  τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκηςκατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸISNI 23 427 40
ἐπίμονον  τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶISNI 8 338 86
ἐπιμόνου  ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου,ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶISNI 5 297 298
ἐπιμόνου  ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴντροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆςISNI 33 531 4
ἐπιμόνως   { I+Adv }   1
ἐπιμόνως  κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇεἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵναISNI 5 294 243
ἐπίνευσις   { N+Com }   1
ἐπινεύσεως,  μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρκατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείαςISNI 22 422 112
ἐπινεύω   { V }   1
ἐπινεύσῃ,  καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσινἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ ΘεὸςISNI 5 294 238
ἐπιπίπτω   { V }   9
ἐπιπέσῃ  τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντοςτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρωςISNI 25 432 1
ἐπιπίπτει  αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶISNI 27 458 411
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ἐπιπίπτει  αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταταιτρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦταISNI 27 469 639
ἐπιπίπτει  γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴπορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ·ISNI 54 680 45
ἐπιπίπτει  ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις,οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστωςISNI 41 589 341
ἐπιπίπτειν  τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπενκαθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇISNI 63 757 196
ἐπιπίπτοντος  ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεντῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦISNI 2 234 189
ἐπιπιπτόντων  τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶνἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶνISNI 65 768 60
ἐπιρρίπτει  ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖςἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». ΔιατοῦτοISNI 5 293 216
ἐπίπλαστος   { A }   1
ἐπιπλάστων  καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆςαὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶνISNI 4 270 229
ἐπιπλήσσω   { V }   2
ἐπιπλήξῃς  τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃςφέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. ΜὴISNI 5 304 449
ἐπίπληττε  τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵναπειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. ΜὴISNI 5 304 456
ἐπιποθέω   { V }   2
ἐπιποθεῖ  ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοιςISNI 2 235 216
ἐπιποθεῖ  πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦδιὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτιISNI 28 491 243
ἐπιπόθησις   { N+Com }   5
ἐπιποθήσεως  αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλειςΕὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆςISNI 24 430 30
ἐπιπόθησιν  ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόροντῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴνISNI 62 736 28
ἐπιπόθησιν  τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαικαὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴνISNI 62 740 115
ἐπιπόθησις  τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ·καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡISNI 24 430 31
ἐπιπόθησις  φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐντοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶνISNI 2 230 117
ἐπιπολεύω   { V }   1
ἐπιπολευόντων  τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶνἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶςISNI 15 362 3
ἐπιπολή   { N+Com }   1
ἐπιπολὴν  τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθοςτῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴνISNI 1 218 99
ἐπίπονος   { A }   2
ἐπίπονα  καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷτὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμεναISNI 27 444 119
ἐπιπονωτέρᾳ  ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸνκαὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐνISNI 2 226 19
ἐπίρρευσις   { N+Com }   2
ἐπιρρεύσει  τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴντῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇISNI 65 768 60
ἐπιρρεύσεως  τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσειΚαθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦςISNI 65 768 59
ἐπιρρίπτω   { V }   3
ἐπιρρῖψαι  ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴνοὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦISNI 63 751 47
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ἐπιρρίψῃ  τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότεπολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν ΘεὸνISNI 58 711 81
Ἐπίρριψον  ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξχρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;"ISNI 4 290 165
ἐπιρροή   { N+Com }   1
ἐπιρροὴ  τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷθέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡISNI 15 362 9
ἐπισκέπτομαι (–ω)   { V }   12
ἐπισκέπτεσθαι  αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει·ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦISNI 45 636 49
ἐπισκέπτεσθαι.  Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸςISNI 67 786 175
ἐπισκέπτεται  ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶκαὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶISNI 60 722 37
ἐπισκεπτομένη  καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷνοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡISNI 42 606 240
ἐπισκεπτομένης  αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆςτῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶςISNI 42 595 13
ἐπισκεπτόμενος  τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡκαὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁISNI 66 774 12
ἐπισκεπτόντων  τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶνISNI 1 218 96
ἐπισκεφθῆναι  τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίονμέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶISNI 67 785 165
ἐπισκέψασθαι.  Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκμου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησαISNI 33 537 122
ἐπισκέψασθαι  τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶτῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξISNI 67 780 75
ἐπισκέψασθαι  τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦκαὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶISNI 67 779 50
ἐπισκέψηταί  σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆςτοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲISNI 52 681 75
ἐπίσκεψις   { N+Com }   1
ἐπισκέψεως,  καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχονταISNI 67 779 36
ἐπισκηνόω   { V }   2
ἐπισκηνοῖ  ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆςΘεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦISNI 63 751 52
ἐπισκηνώσῃ  ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶνὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵναISNI 61 732 68
ἐπισκήνωσις   { N+Com }   1
ἐπισκήνωσίς  σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸςτῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡISNI 61 732 70
ἐπισκήπτω   { V }   1
ἐπισκηπτόντων  αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰςγὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶνISNI 22 420 67
ἐπισκιάζω   { V }   8
ἐπεσκίασεν  ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίαςISNI 59 716 65
ἐπισκιάζον  νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶτῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸISNI 11 348 8
ἐπισκιάζουσαν  αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃτῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴνISNI 42 596 22
ἐπισκιάσαι  ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήνσου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέληISNI 58 710 44
ἐπισκιάσαι  τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖςκαὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆςISNI 63 755 144
ἐπισκιάσαι  τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς,παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶISNI 11 348 10
ἐπισκιάσει  ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸκαὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτεISNI 60 724 77
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ἐπισκιάσῃ  σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαντῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως,ISNI 55 699 147
ἐπισκοπή   { N+Com }   1
ἐπισκοπὴν  ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖταιαὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴνISNI 27 459 429
ἐπίσκοπος   { N+Com }   2
ἐπίσκοπος·  τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείωνεἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ ἈθηνῶνISNI 21 414 69
ἐπισκόπου  τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένουISNI Tit. 211 3
ἐπισκοτέω   { V }   1
ἐπισκοτοῦσαν  ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇςτοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴνISNI 4 274 297
ἐπισπάω   { V }   2
ἐπεσπάσαντο,  μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶαἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίωςISNI 6 312 102
ἐπισπάσασθαι  αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆςἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶISNI 6 314 157
ἐπίσταμαι   { V }   19
ἐπίσταμαι  ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦτινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκISNI 54 683 115
Ἐπιστάμεθα  γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς.ISNI 33 533 54
ἐπιστάμενος,  ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆςτοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" ΔιότιISNI 20 405 61
ἐπιστάμενος  ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητόςὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τιςISNI 68 788 3
ἐπιστάμενος  τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκφύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁISNI 66 774 17
ἐπιστάμενος  τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺςISNI 29 501 121
ἐπισταμένῳ  δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶνἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷISNI 31 517 40
ἐπίστανται  οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴνοὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψινISNI 6 322 317
ἐπίσταντο  οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶσκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲISNI 64 763 12
ἐπίσταται,  ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶτοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶςISNI 19 395 113
Ἐπίσταται  γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψιςγενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν.ISNI 28 490 204
ἐπίσταται  δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. ΟὐκISNI 3 238 20
ἐπίσταται,  διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται,ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκISNI 20 405 61
ἐπίσταται  ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶςISNI 18 378 66
ἐπίσταται  καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέονISNI 65 769 102
ἐπίσταται,  καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθοναὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸςISNI 14 360 85
ἐπίσταται  ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτεὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότιISNI 20 405 63
ἐπίσταται  τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷπροσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνοςISNI 17 372 67
ἠπίστατο,  ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆςαὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκISNI 29 497 53
ἐπιστέλλω   { V }   1
ἐπιστεῖλαι  σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰτῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντοςISNI 55 692 1
ἐπιστημόνως   { I+Adv }   1
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ἐπιστημόνως  ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶςἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶISNI 14 356 10
ἐπιστηρίζω   { V }   3
ἐπεστήρικται  τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡμέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦISNI 65 772 154
ἐπιστηρίξωσιν  αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸαὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵναISNI 19 395 114
ἐπιστηριχθῆναι  ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰςοὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉ISNI 1 222 183
ἐπιστολή   { N+Com }   8
Ἐπιστολὴ  γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦταιΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 33 531 2
ἐπιστολὴ  δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπουεἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. ἩISNI 60 727 152
Ἐπιστολὴ  ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆςΝΕʹ.ISNI 55 692 2
ἐπιστολῇ  αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοιαἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇISNI 60 721 22
ἐπιστολῇ  αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶνἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇISNI 49 654 61
ἐπιστολῇ  ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇμέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇISNI 55 692 12
ἐπιστολῆς  ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆςISNI 55 692 10
ἐπιστολῆς  τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶτῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶςISNI 60 727 150
ἐπιστομίζω   { V }   1
ἐπιστομίζεται  διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆςἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳISNI 2 231 134
ἐπιστρέφω   { V }   13
ἐπιστραφέντες  μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴνκαὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶISNI 5 298 337
ἐπιστραφήσομαι  πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦἽνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶISNI 5 298 322
ἐπιστράφητε  πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰςἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶISNI 5 299 345
ἐπιστράφητε  πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁκαὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;"ISNI 5 298 321
ἐπιστρέφεται,  οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡοὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦISNI 52 666 34
ἐπιστρέφονται  οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκISNI 6 322 330
ἐπιστρέψαι  αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλειISNI 5 305 481
ἐπιστρέψαι  καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸνΖῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸISNI 5 298 318
ἐπιστρέψαι  πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶΠολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦISNI 4 267 150
ἐπιστρέψαι  πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμουἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶISNI 4 266 135
ἐπιστρέψασα  τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲΕὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡISNI 62 736 27
ἐπιστρέψῃ  πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶνπάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶISNI 5 298 324
ἐπιστρέψῃ  πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ,Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳISNI 5 298 330
ἐπισυμβαίνω   { V }   5
ἐπισυμβαίνει.  Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωποςὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως,ISNI 59 717 83
ἐπισυμβαίνουσα  τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶαὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτωνISNI 12 351 27
ἐπισυμβαίνουσαι  ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεΕἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳISNI 16 368 56
ἐπισυμβαίνουσαν  αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς 
εἰς
καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴνISNI 8 335 35
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ἐπισυμβάντα  καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγείαἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς,ISNI 3 242 95
ἐπισφίγγω   { V }   1
ἐπισφιγχθῶσι,  σκωληκιῶσιν.μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοιςISNI 34 539 37
ἐπιτάσσω   { V }   1
ἐπιτάττεται·  Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼςκαὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαιISNI 54 690 271
ἐπιτελέω   { V }   6
ἐπετέλεσαν  καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαντῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμειςISNI 4 267 149
ἐπετέλουν,  ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματακαὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶνISNI 5 289 147
ἐπετέλουν,  καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶΟἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃςISNI 18 379 73
ἐπετέλουν,  καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁοἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίαςISNI 9 343 73
ἐπιτελεῖς  καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσινISNI 17 371 46
ἐπιτελέσαι  τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναταιὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶνISNI 30 510 39
ἐπιτήδευμα   { N+Com }   1
ἐπιτηδεύματα  τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷςἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰISNI 29 502 144
ἐπιτηδεύω   { V }   1
ἐπιτηδεύεται  μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ.αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸςISNI 28 489 182
ἐπιτίθημι   { V }   13
ἐπέθηκεν  αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶISNI 68 792 86
ἐπέθηκεν,  οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦISNI 3 250 277
ἐπετέθη  αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοιςσώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκISNI 3 240 66
ἐπετέθη  τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦνοὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶςISNI 7 331 97
ἐπιθεῖναι  ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνηντὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃISNI 41 583 200
ἐπιθεῖναι  τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴκατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαιISNI 28 482 25
ἐπίθες  αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇκαὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶISNI 5 305 465
ἐπιτεθειμένη  ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶνISNI 27 450 240
ἐπιτεθειμένῳ  ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷISNI 19 398 196
ἐπιτεθέντα  σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς.ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰISNI 56 702 35
ἐπιτίθεται  ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐντῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέωςISNI 62 743 171
ἐπιτίθησι  τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται.ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινονISNI 4 261 27
ἐπιτιθοῦσιν  ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντωνοὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνονISNI 59 715 54
ἐπιτιμάω   { V }   1
ἐπιτιμῆσαι,  καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ,ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸISNI 31 521 125
ἐπιτίμιον   { N+Com }   3
ἐπιτίμιον  δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσονποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸISNI 30 514 126
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ἐπιτίμιον·  πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸISNI 41 574 9
ἐπιτιμίῳ  ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰςτοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐνISNI 2 231 134
ἐπιτρέπω   { V }   21
ἐπετράπη,  καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκἈρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖνISNI 33 535 94
ἐπετράπη  ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκαἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκISNI 67 784 143
ἐπετράπη  φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡτοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστοςISNI 35 542 42
ἐπετράπημεν  πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα.ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκISNI 67 779 43
ἐπετράπησαν  αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴνἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκISNI 59 716 68
ἐπετράπησαν  ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶναφθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 60 720 8
ἐπέτρεψε  κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐνἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκISNI 23 426 39
ἐπιτραπέντες  ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτιαὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱISNI 47 645 61
ἐπιτρέπει  ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡςἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρISNI 67 778 17
ἐπιτρέπει  καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ·τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσανISNI 44 628 182
ἐπιτρέπει  καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα.οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστιςISNI 42 597 47
ἐπιτρέπει  κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι,οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοιςISNI 42 601 129
ἐπιτρέπει  ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμοναὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳISNI 28 482 23
ἐπιτρέπει  ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραντιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν,ISNI 5 302 408
ἐπιτρέπει  τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰνμαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τίISNI 42 601 126
ἐπιτρέπεις  ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖνὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα,ISNI 3 254 359
ἐπιτρέπεσθαί  τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχωνκαθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνειISNI 3 241 69
ἐπιτρέπεταί  σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖςἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι,ISNI 67 780 67
ἐπιτρέπῃ  ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ ΘεὸςISNI 33 536 102
ἐπιτρέπῃ  τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶκαὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗISNI 38 561 17
ἐπιτρέψῃ  τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύειτὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂνISNI 44 628 180
ἐπιτρέχω   { V }   2
ἐπιδραμεῖν  πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶνὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲISNI 10 345 5
ἐπιτρέχειν  τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡκαὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματιISNI 62 737 36
ἐπιτροπή   { N+Com }   2
ἐπιτροπὴν  ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷσου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχονISNI 44 629 190
ἐπιτροπῆς  τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει.καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸςISNI 44 628 175
ἐπιτυγχάνω   { V }   2
ἐπιτεύξεται.  Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπουΘεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκISNI 6 309 55
ἐπιτυγχάνει,  καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶνδιὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματιISNI 1 215 53
ἐπιφέρω   { V }   4
ἐπιφέρει.  Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακίαἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλονISNI 38 564 75
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ἐπιφέρουσα  τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσιςἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡISNI 2 231 128
ἐπιφερούσας  ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲISNI 20 405 69
ἐπιφέρουσι.  Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦκόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλαςISNI 29 505 204
ἐπίφοβος   { A }   1
ἐπίφοβον  τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴνκαὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸISNI 4 272 257
ἐπιφοιτάω   { V }   1
ἐπιφοιτᾷ  τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷτὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότεISNI 19 398 195
ἐπιφοίτησις   { N+Com }   1
ἐπιφοιτήσεως  ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳπροσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόποςISNI 19 397 163
ἐπιφορά   { N+Com }   5
ἐπιφορά,  μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴοὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖISNI 60 722 42
ἐπιφοραὶ  δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱπρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶISNI 42 600 115
ἐπιφοραὶ  ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶISNI 63 759 239
ἐπιφοραί,  τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱISNI 31 521 113
ἐπιφορὰς  παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων,ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰςISNI 63 755 140
ἐπιφύω   { V }   1
ἐπιφυούσας  σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴνἈγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰςISNI 4 265 108
ἐπιχαίρω   { V }   2
ἐπιχαρῇ  σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸςτὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶISNI 3 250 273
ἐπιχαρῇς  μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότεικατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· ΜὴISNI 8 336 59
ἐπιχέω   { V }   3
ἐπίχεε  ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεωςαὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶISNI 63 753 103
ἐπιχεόμενον  ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸνISNI 65 767 44
ἐπιχέων  ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰαὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴνISNI 62 748 274
ἕπομαι (–ω)   { V }   7
ἕπεται·  ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσιςISNI 3 243 113
ἕπεται  ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆςτῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃISNI 4 265 121
ἕπεται  ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσειISNI 20 407 105
Ἕπεται  τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν.ISNI 20 408 135
ἕπεται  τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμηαἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθωςISNI 6 317 226
ἕπεται  τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίουἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως·ISNI 20 408 137
ἕπεται  τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸντῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. ὭσπερISNI 4 261 18
ἐπονείδιστος   { A }   1
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ἐπονείδιστον  ἡμῖν εἰπεῖν.ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαιISNI 18 389 452
ἐπονομάζω   { V }   1
ἐπωνόμασε.  Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶςτρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶISNI 1 213 8
ἐπουράνιος   { A }   14
ἐπουρανίοις  καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖςISNI 6 319 253
ἐπουρανίοις,  καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖςISNI 43 618 27
ἐπουράνιον  βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸςκαὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴνISNI 18 386 258
ἐπουράνιον  γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τιςτῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴνISNI 18 383 187
ἐπουράνιον  εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐνδωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴνISNI 22 422 127
ἐπουράνιον  θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενονὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴνISNI 17 370 19
ἐπουρανίου  βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦτῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦISNI 18 386 248
ἐπουρανίου  ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοιβυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆςISNI 28 490 219
ἐπουρανίου  ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσωἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆςISNI 27 480 884
ἐπουρανίου,  οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει,ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦISNI 44 629 191
ἐπουρανίου  τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆςαὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτουISNI 18 386 250
ἐπουρανίους  ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴντοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺςISNI 5 284 50
ἐπουρανίῳ  γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷκαὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇISNI 6 308 18
ἐπουρανίῳ  χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθητὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇISNI 19 400 241
ἐποφείλω   { V }   1
ἐποφείλεται  αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ"ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ,ISNI 18 384 204
ἐποχετεύω   { V }   1
ἐποχετεύουσιν  ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶπληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεωςISNI 22 419 43
ἐποχή   { N+Com }   2
ἐποχῇ  τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου,τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇISNI 4 268 176
ἐποχῆς  τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –,τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆςISNI 56 702 45
ἑπτά   { NUM+Car }   3
ἑπτὰ  ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇοἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις·ISNI 21 415 99
ἑπτὰ  ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖςὉ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδωνISNI 67 784 148
ἑπτὰ  ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸντοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκιςISNI 67 778 24
ἑπτάκις   { I+Adv }   1
ἑπτάκις  ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆςἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶνISNI 67 778 23
ἑπταπλασίως   { I+Adv }   1
ἑπταπλασίως  ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇτὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶISNI 5 285 58
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ἐπωνυμία   { N+Com }   4
ἐπωνυμία  τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴνκαὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡISNI 2 233 176
ἐπωνυμία  τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστιδιδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡISNI 27 462 490
ἐπωνυμίᾳ  προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆςISNI 19 396 160
ἐπωνυμίᾳ  τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνηνἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇISNI 19 397 165
ἐπωφελέω   { V }   1
ἐπωφελῶ  – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸςἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντωνISNI 19 398 187
ἐπωφελής   { A }   2
ἐπωφελεῖς  εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίωςἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶISNI 7 332 115
ἐπωφελῆ.  Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡτῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπηνISNI 44 624 96
ἐπωφελῶς   { I+Adv }   1
ἐπωφελῶς.  Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆςλαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳISNI 1 221 167
ἔραμαι   { V }   1
ἐρᾶσθαι.  Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦκατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲISNI 34 538 5
ἐργάζομαι   { V }   42
Εἰργάζετο  δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶκαὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων.ISNI 18 378 46
εἰργάζετο  καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοιςὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶνISNI 35 542 39
εἰργάζετο  μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτηχοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃςISNI 42 612 367
εἰργάζετο  ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατοτοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνοςISNI 18 387 283
εἰργάσαντο,  διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο,πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκISNI 6 312 104
εἰργάσατο  καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰαὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκISNI 68 796 165
εἰργασμένον  ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμοντούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶνISNI 27 451 259
ἐργάζεσθαι,  ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλεινοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέονISNI 52 670 106
ἐργάζεσθαι  ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸςΤοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ·ISNI 46 640 30
ἐργάζεσθαι  ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡαὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶISNI 39 569 68
ἐργάζεσθαι  ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴνταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸISNI 4 278 391
ἐργάζεσθαι  τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶεἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷISNI 7 332 119
ἐργάζεται.  Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοιςἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσωISNI 59 719 127
ἐργάζεται  ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢτῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμαISNI 48 648 29
ἐργάζεται  ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεωςκαὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμέναISNI 42 610 307
ἐργάζεται  ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖςἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσιςISNI 42 612 358
ἐργάζεται  καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆςσκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτωςISNI 55 694 48
ἐργάζεται  καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴνεἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ ΘεοῦISNI 4 278 384
ἐργάζεται.  Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸντῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκISNI 45 635 19
ἐργάζεταί  τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι"μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢISNI 19 397 181
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ἐργάζεταί  τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳκατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσειISNI 42 612 364
ἐργαζέτω,  χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖςτοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου,ISNI 4 278 387
ἐργάζῃ  ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶςΧάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. ἘὰνISNI 48 648 37
ἐργάζῃ  τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶνἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπουISNI 12 350 8
ἐργάζηται  αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶντοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶςISNI 2 236 225
ἐργάζηται  ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τιςISNI 18 384 203
ἐργαζόμενοι  μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃISNI 17 369 4
ἐργαζομένοις  τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴκαὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖςISNI 45 636 38
ἐργαζόμενος  δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦκαὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸςISNI 6 308 31
ἐργαζόμενος  ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷISNI 67 781 89
ἐργαζόμενος,  τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶISNI 4 262 47
ἐργαζόμενος  τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐνθέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖςISNI 48 648 31
ἐργαζομένου  θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡςκαρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβουISNI 65 765 9
ἐργαζομένων  ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσαςἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶνISNI 66 773 5
ἐργάζωνται  ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴσου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσιαISNI 59 718 113
ἔργασαι,  μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸνἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σουISNI 52 681 69
ἐργασαμένων  αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητοςτῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶνISNI 44 621 43
ἐργάσασθαι  ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνιἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦISNI 50 658 53
ἐργάσασθαι  τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧςτοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντοISNI 49 651 7
ἐργάσασθαι  τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι,ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃISNI 41 583 216
ἐργάσηται,  οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂνISNI 30 510 40
ἐργασώμεθα,  ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχεικαὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦταISNI 54 689 239
ἐργασία   { N+Com }   138
ἐργασία  ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖνὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷISNI 62 739 88
ἐργασία  αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρονκαιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡISNI 67 785 162
ἐργασία  αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴνἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡISNI 55 693 15
ἐργασία  αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐνἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡISNI 42 604 195
ἐργασία  αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸςὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡISNI 42 602 142
ἐργασία  αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳαὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡISNI 61 730 33
ἐργασία  αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων.τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡISNI 67 785 168
ἐργασία  αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶκαὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡISNI 42 604 199
ἐργασία  αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτωςτῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡISNI 44 622 57
ἐργασία  αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶΟἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡISNI 42 609 295
ἐργασία  αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναιπᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡISNI 67 785 163
ἐργασία  αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶταιὍμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡISNI 42 603 171
Ἐργασία  ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖνπλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.ISNI 39 568 50
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ἐργασία  ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηταιαὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡISNI 35 542 43
ἐργασία  καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνητῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴISNI 6 321 304
ἐργασία  καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶθερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡISNI 15 362 4
ἐργασία,  καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶςἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσαISNI 14 359 71
ἐργασία  προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴISNI 4 260 10
ἐργασία  τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡκαὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡISNI 44 621 41
ἐργασία  τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. ἩISNI 48 648 23
ἐργασία  τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσινἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡISNI 6 324 371
ἐργασία  τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοιςδιότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρISNI 42 614 395
ἐργασία  τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαιπραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡISNI 67 787 198
ἐργασία  τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺςἝκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. ἩISNI 41 589 345
ἐργασία  τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳΠᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲISNI 42 614 396
ἐργασία  τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεταιτῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡISNI 54 684 136
ἐργασίᾳ  ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσειτῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳISNI 20 408 136
ἐργασίᾳ  αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴνκαὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇISNI 67 784 136
ἐργασίᾳ  αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶνδὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇISNI 59 717 97
ἐργασίᾳ  αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂνκαὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇISNI 55 698 124
ἐργασίᾳ  γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέραοὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐνISNI 42 614 397
ἐργασίᾳ  διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐνὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖνISNI 8 338 93
ἐργασίᾳ  διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴνκατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳISNI 20 409 140
ἐργασίᾳ  δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶοὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇISNI 48 647 15
ἐργασίᾳ  εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτιτῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇISNI 27 476 796
ἐργασίᾳ  ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡκαὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇISNI 19 390 12
ἐργασίᾳ,  καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸςεἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇISNI 44 632 244
ἐργασίᾳ  καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματοςαὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇISNI 65 766 20
ἐργασίᾳ,  καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇISNI 8 335 24
ἐργασίᾳ  καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐνἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇISNI 50 659 66
ἐργασίᾳ  καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇISNI 6 318 244
ἐργασίᾳ  καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσειδιαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶISNI 46 640 33
ἐργασίᾳ,  οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆςἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇISNI 5 284 41
ἐργασίᾳ·  οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸκαλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳISNI 5 283 34
ἐργασίᾳ  σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇISNI 4 264 98
ἐργασίᾳ  ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένηνἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇISNI 55 693 16
ἐργασίᾳ  τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς·ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇISNI 44 624 99
ἐργασίᾳ  τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖςκαὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃISNI 42 609 302
ἐργασίᾳ  τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομενδεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇISNI 59 719 127
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ἐργασίᾳ  τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας,τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇISNI 42 610 314
ἐργασίᾳ  τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσειὍταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇISNI 54 680 43
ἐργασίᾳ  τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπωνἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇISNI 27 453 313
ἐργασίᾳ  τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇISNI 42 605 210
ἐργασίᾳ  τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτιςτοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇISNI 2 230 112
ἐργασίᾳ  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτικείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇISNI 36 547 41
ἐργασίᾳ  τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –,ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇISNI 59 719 125
ἐργασίᾳ  τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσινψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇISNI 44 622 50
ἐργασίᾳ  τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ.ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇISNI 38 562 28
ἐργασίᾳ  τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴπάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇISNI 17 369 1
ἐργασίαι  ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐναὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱISNI 60 726 124
ἐργασίαι,  καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειάἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱISNI 54 684 137
ἐργασίαι  τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴνὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνηνISNI 4 261 21
Ἐργασίαι  τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι.ISNI 6 324 377
ἐργασίαις  τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ·οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶνISNI 63 762 302
ἐργασίαν,  ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡςκαὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέρανISNI 6 324 374
ἐργασίαν  αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτεαὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένηνISNI 55 694 47
ἐργασίαν  αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆςκαὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴνISNI 42 605 223
ἐργασίαν  αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧντῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴνISNI 49 652 26
ἐργασίαν  αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτηςπάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸςISNI 29 498 59
ἐργασίαν  αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰντῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴνISNI 27 447 173
ἐργασίαν  ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνοςὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴνISNI 4 260 14
ἐργασίαν,  καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰκαὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴνISNI 4 269 195
ἐργασίαν  καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖςτελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰςISNI 42 614 395
ἐργασίαν  καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτωνκαρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονονISNI 6 322 320
ἐργασίαν  κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰντούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέρανISNI 67 786 189
ἐργασίαν  κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοιἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰςISNI 55 695 62
ἐργασίαν,  οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦτῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴνISNI 4 260 12
ἐργασίαν  "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότεςπαθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴνISNI 27 464 529
ἐργασίαν  ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆςἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴνISNI 55 692 4
ἐργασίαν  τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου»διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴνISNI 15 364 48
ἐργασίαν  τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινοναὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴνISNI 4 264 81
ἐργασίαν  τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇκαὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴνISNI 48 648 17
ἐργασίαν  τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴνἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴνISNI 8 335 38
ἐργασίαν  τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου«δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴνISNI 44 629 204
ἐργασίαν,  τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκτοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸςISNI 36 546 30
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ἐργασίαν  τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆςκαὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰςISNI 42 612 346
ἐργασίαν  τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸντῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷISNI 55 696 89
ἐργασίαν  τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖςὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴνISNI 48 648 27
ἐργασίαν  τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡκτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴνISNI 44 623 78
ἐργασίας  ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίαςπροευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶνISNI 5 284 40
ἐργασίας,  ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν.καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳISNI 6 310 62
ἐργασίας  αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶτῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆςISNI 48 648 24
ἐργασίας  αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆςISNI 42 610 322
ἐργασίας  αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦτὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆςISNI 39 568 52
ἐργασίας  αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆςISNI 60 727 149
ἐργασίας  αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαιἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆςISNI 55 693 22
ἐργασίας  αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητοςΛόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆςISNI 66 773 3
ἐργασίας  αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖςκαὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆςISNI 46 640 31
ἐργασίας  αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇκαὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆςISNI 42 605 219
ἐργασίας  αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματικατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆςISNI 67 782 111
ἐργασίας  αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶςαἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆςISNI 59 717 92
ἐργασίας  αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧκατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆςISNI 54 680 55
ἐργασίας  αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶνπολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςISNI 55 693 26
ἐργασίας  αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέρανὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆςISNI 48 647 14
ἐργασίας  αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται,ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆςISNI 30 510 42
ἐργασίας  αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ,αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆςISNI 37 554 95
ἐργασίας  αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶνἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆςISNI 42 611 333
ἐργασίας  αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκκαὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆςISNI 27 476 808
ἐργασίας  αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦΛόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆςISNI 42 595 3
ἐργασίας  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέραςISNI 39 568 49
ἐργασίας  ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇτῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆςISNI 54 679 28
ἐργασίας  καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου,τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπονISNI 41 589 339
ἐργασίας  καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτουτοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶISNI 38 562 19
ἐργασίας  καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦνἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνηςISNI 42 599 87
ἐργασίας  καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτωςἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείαςISNI 29 497 37
ἐργασίας  καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶκαὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆςISNI 55 694 43
ἐργασίας,  ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴτοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆςISNI 4 280 428
ἐργασίας,  ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖςτὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆςISNI 42 613 373
ἐργασίας  παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστιδὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰςISNI 19 394 100
ἐργασίας  πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχειςεἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆςISNI 54 687 205
ἐργασίας,  πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃςδὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆςISNI 5 283 27
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ἐργασίας  σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖςσοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆςISNI 55 697 117
ἐργασίας  σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷσκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆςISNI 55 697 116
ἐργασίας  σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσηςISNI 41 586 279
ἐργασίας  ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆςκαθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆςISNI 55 692 6
ἐργασίας  ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲτοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆςISNI 54 683 122
ἐργασίας  τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶνκαὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆςISNI 15 362 1
ἐργασίας  τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενοςδιὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆςISNI 55 694 54
ἐργασίας  τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆςἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςISNI 54 680 47
ἐργασίας  τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶγεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆςISNI 54 680 42
ἐργασίας  τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦτουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆςISNI 2 231 123
ἐργασίας  τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶνἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆςISNI 5 284 38
ἐργασίας  τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖςἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰςISNI 19 394 98
ἐργασίας  τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆςISNI 3 249 237
ἐργασίας  τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆςπρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆςISNI 3 249 239
ἐργασίας  τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆςISNI 54 689 256
ἐργασίας  τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃςκαὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰςISNI 42 605 218
ἐργασιῶν  τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσιἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶνISNI 39 568 37
ἐργάτης   { N+Com }   7
ἐργάται  αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱISNI 30 513 111
ἐργάται  τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲτῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲISNI 18 385 220
ἐργάτας  αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴνἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺςISNI 44 627 157
ἐργάτας  αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶνεἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺςISNI 20 403 39
ἐργάτην  ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδίατοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸνISNI 27 469 648
ἐργάτης,  ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται·ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁISNI 27 470 651
"ἐργατῶν;"  Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σουτὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶνISNI 41 591 389
ἔργον   { N+Com }   242
ἔργα,  ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆςτῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστινISNI 42 604 196
ἔργα  αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰISNI 42 608 272
ἔργα  αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν"αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰISNI 62 740 114
ἔργα  αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰISNI 62 740 114
ἔργα  αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇαὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰISNI 27 439 32
ἔργα  αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅτανἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰISNI 27 441 71
ἔργα  αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. ΚαὶΤαῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰISNI 36 548 72
ἔργα  αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴνπάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰISNI 5 305 478
ἔργα.  Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰςαὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰISNI 1 224 228
ἔργα  αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖςτῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰISNI 42 609 292
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ἔργα  αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷςεἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰISNI 5 304 453
ἔργα  αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼςἈλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰISNI 63 752 85
ἔργα  δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσινσου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰISNI 60 726 115
ἔργα  ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλειἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰISNI 60 726 124
ἔργα  ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσαςἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰISNI 49 652 24
ἔργα·  ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡκαὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σουISNI 17 375 130
ἔργα  καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃοἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰςISNI 63 758 219
ἔργα  καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴντὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρISNI 27 453 309
ἔργα  καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐνἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰISNI 32 526 20
ἔργα  Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοιςἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰISNI 28 482 20
Ἔργα  μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί.ISNI 41 576 41
ἔργα  μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶτῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. ἘὰνISNI 6 321 291
Ἔργα  μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶμέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις.ISNI 18 385 228
ἔργα  περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦνῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰISNI 43 618 20
ἔργα  προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰISNI 38 562 36
ἔργα  σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου,μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰISNI 4 264 101
ἔργα  σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖςἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰISNI 58 708 2
ἔργα  σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰISNI 3 252 315
ἔργα  τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται,ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰISNI 27 440 43
ἔργα  τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερονἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰISNI 2 232 151
ἔργα  τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνίαψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰISNI 54 689 239
ἔργα  τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶβλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰISNI 38 564 73
ἔργα  τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶνκαὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. ΤὰISNI 1 221 164
ἔργα  ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰISNI 27 453 301
ἔργα  τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰISNI 29 495 15
ἔργα  τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶνχαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰISNI 42 604 205
ἔργα  τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦκαὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰISNI 42 603 183
ἔργα  τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεωςσκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰISNI 58 708 7
ἔργα  τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴνσυνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰISNI 54 684 132
ἔργα  τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰISNI 54 679 17
ἔργα  τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτιγὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰISNI 41 591 380
ἔργοις  ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖονὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐνISNI 6 319 265
ἔργοις,  ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆςΟἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖςISNI 49 655 86
ἔργοις  αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντοςπρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖςISNI 55 694 35
ἔργοις  αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶκαὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖςISNI 27 469 642
ἔργοις  αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαιΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖςISNI 12 350 3
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ἔργοις  αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντοςΟἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖςISNI 35 542 41
ἔργοις  αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου·ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖςISNI 29 506 227
ἔργοις  γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳαὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐνISNI 63 750 36
ἔργοις  ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν.εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐνISNI 67 782 96
ἔργοις  ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸτῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖςISNI 18 385 226
ἔργοις  ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶεἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖςISNI 42 614 396
ἔργοις  ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶνκαὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶISNI 62 745 212
ἔργοις  "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶνὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 41 592 412
ἔργοις,  καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆςοὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐνISNI 60 728 166
ἔργοις  καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί.γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖςISNI 6 320 277
ἔργοις.  Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴντῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖςISNI 37 559 188
ἔργοις  καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃςἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐνISNI 26 435 25
ἔργοις,  καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇγραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖςISNI 42 604 188
ἔργοις  κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως,λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐνISNI 55 699 145
ἔργοις  μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃτῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐνISNI 68 796 161
ἔργοις  ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸσοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ ΘεὸνISNI 30 510 37
ἔργοις,  πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθαἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖςISNI 59 719 128
ἔργοις  σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐνδὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖςISNI 5 287 98
ἔργοις  σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶπηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖςISNI 6 320 272
ἔργοις  σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡτῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖςISNI 4 264 94
ἔργοις  σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶντῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖςISNI 3 253 327
ἔργοις  σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι·κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖςISNI 41 580 141
ἔργοις  σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως·ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖςISNI 41 581 155
ἔργοις  τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖςISNI 27 478 855
ἔργοις  τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶνλέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖςISNI 48 649 55
ἔργοις  τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸπροκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖςISNI 62 737 36
ἔργοις  τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσινπρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖςISNI 40 572 36
ἔργοις  τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸτῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖςISNI 44 631 242
ἔργοις  τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶντοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖςISNI 18 386 255
ἔργοις  τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖςISNI 14 358 61
ἔργοις  τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲεὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖςISNI 3 250 268
ἔργοις  〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴνἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖςISNI 36 546 29
ἔργοις  τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇοὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖςISNI 63 753 96
ἔργοις  τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦταἘὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖςISNI 18 389 448
ἔργοις  τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου.ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖςISNI 52 681 69
ἔργον.  Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτωντοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸISNI 17 369 13
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ἔργον  ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμουσυνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸISNI 52 670 114
ἔργον  ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦπολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηταιISNI 14 358 52
ἔργον  αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖνἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸISNI 42 611 327
ἔργον  αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁτοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸISNI 37 557 161
ἔργον  αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίαςδεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸISNI 44 625 115
ἔργον  αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴντὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸISNI 7 331 100
ἔργον  αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως,σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸISNI 7 331 99
ἔργον  αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶκαὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸISNI 14 361 110
ἔργον  αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁπολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸISNI 37 554 97
ἔργον  αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴντὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸISNI 41 587 297
ἔργον  αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦτὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸISNI 41 587 300
ἔργον  δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίανἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας,ISNI 4 266 122
ἔργον  δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸISNI 50 657 18
ἔργον  εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐνκαὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸISNI 32 529 86
ἔργον  ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰςISNI 59 715 47
ἔργον  ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεωςὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστινISNI 63 760 267
ἔργον  ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαιοὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸISNI 44 629 192
ἔργον,  ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶπολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ISNI 18 381 145
ἔργον,  καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ,καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸISNI 66 774 31
ἔργον  καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸISNI 66 773 8
ἔργον  κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ“ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεωςISNI 14 358 59
ἔργον  λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸνISNI 38 563 64
ἔργον  μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη.σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸISNI 18 383 168
Ἔργον  μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴνσου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου.ISNI 44 627 152
ἔργον,  ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ,ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. ἝκαστονISNI 41 581 158
ἔργον  πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲτὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸISNI 44 627 154
ἔργον  πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸISNI 52 670 113
ἔργον  σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴνὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸISNI 41 581 159
ἔργον  τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸISNI 66 773 6
ἔργον  τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησανδιότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲISNI 26 434 11
ἔργον  τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶνθησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸISNI 52 669 89
ἔργον  τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶνΤαῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸISNI 67 786 180
ἔργον  τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκκρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιονISNI 55 693 32
ἔργον  τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖταιἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸISNI 32 526 29
ἔργον  τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦτις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸISNI 32 526 23
ἔργον  τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖςτῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸISNI 44 625 111
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ἔργον  τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν·ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸISNI 27 452 279
ἔργον  τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸISNI 52 672 147
ἔργον  τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός,ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸISNI 4 273 279
ἔργον  τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸISNI 38 562 34
ἔργον  τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχωνχρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲISNI 18 385 214
ἔργον  τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸντῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰςISNI 52 671 123
ἔργον  τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷεἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸISNI 46 640 23
ἔργον  τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷςτῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸISNI 13 354 12
ἔργον  τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶνοἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸISNI 26 434 14
ἔργον  τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸISNI 7 331 96
ἔργον  τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦμὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸISNI 18 387 288
ἔργον  τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺςαὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸISNI 28 482 39
ἔργον  τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆςΒλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸISNI 18 381 131
ἔργον  τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετοτὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸISNI 18 377 24
ἔργον  τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαιςοἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸISNI 41 587 296
ἔργον  τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸςμαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸISNI 6 325 399
ἔργον  τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶντῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸISNI 38 562 23
ἔργον  τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύωντῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸISNI 12 350 8
ἔργον  τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τιςΘεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰςISNI 6 323 356
ἔργον  τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι,πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸISNI 61 732 77
ἔργον  τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸISNI 61 732 81
ἔργον  τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇτὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸISNI 27 455 344
ἔργον  τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦνεἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸISNI 44 631 235
ἔργον  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα,αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸISNI 36 547 43
ἔργον  "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρατοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸISNI 27 464 531
ἔργον  τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆςτὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸISNI 44 626 150
ἔργον  τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν"ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸISNI 29 498 64
"ἔργον;"  Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶνκαὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτηISNI 63 760 264
ἔργου  ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴνεἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸςISNI 6 324 368
ἔργου,  αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡαὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦISNI 41 588 312
ἔργου  ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆςτῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦISNI 41 588 330
ἔργου  αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκητοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦISNI 1 222 195
ἔργου  αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦτὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦISNI 27 455 354
ἔργου  αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματοςἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦISNI 1 222 200
ἔργου.  Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡςαὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦISNI 4 278 386
ἔργου  εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶςISNI 63 760 257
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ἔργου,  ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσαςκαὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶςISNI 63 755 139
ἔργου,  καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοιτῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦISNI 41 587 308
ἔργου  καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ,τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευISNI 35 542 48
ἔργου  καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα.καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶςISNI 61 734 121
ἔργου  καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐναὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦISNI 23 427 53
ἔργου  καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν.ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦISNI 41 585 255
ἔργου,  ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆςἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶςISNI 52 681 75
ἔργου  τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶνδεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦISNI 2 233 169
ἔργου  τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴσώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦISNI 38 562 36
ἔργου  τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲΘλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλουISNI 26 434 10
ἔργου  τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸςτῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦISNI 55 693 27
ἔργου  τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος,φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦISNI 38 562 34
ἔργου  τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆςκαὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦISNI 27 470 656
ἔργου  τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶνΠλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦISNI 18 383 172
ἔργου,  ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸςἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευISNI 68 794 131
ἔργῳ,  αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάνταποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐνISNI 15 364 49
ἔργῳ  αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιντῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷISNI 14 356 14
ἔργῳ  βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺςμου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐνISNI 63 754 122
ἔργῳ  ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεταισου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷISNI 60 723 56
ἔργῳ  ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴνἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐνISNI 27 443 115
ἔργῳ  ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸεἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶISNI 18 379 88
ἔργῳ.  Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇμέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷISNI 67 783 121
ἔργῳ.  Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν.τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷISNI 27 444 133
ἔργῳ  παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆςὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐνISNI 59 717 81
ἔργῳ  πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷISNI 67 779 41
ἔργῳ  σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου,σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶISNI 6 320 274
ἔργῳ  τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶςκατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷISNI 2 226 20
ἔργῳ  τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷISNI 18 385 213
ἔργῳ  τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶςἝτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷISNI 18 385 211
ἔργῳ  τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλουκαὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷISNI 18 386 238
ἔργῳ  τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίαςτὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷISNI 32 526 30
ἔργῳ  τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶνἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐνISNI 50 595 3
ἔργῳ  τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦπαχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶISNI 29 498 74
ἔργῳ  τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸςταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷISNI 29 498 63
ἔργων  ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαικαὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶςISNI 60 726 122
ἔργων.  Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇπράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶνISNI 41 575 22
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ἔργων,  ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνωνἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶνISNI 42 611 331
ἔργων,  ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶνISNI 52 668 77
ἔργων,  ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶνISNI 4 278 382
ἔργων·  αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴνμυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶςISNI 68 795 142
ἔργων  αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆςμόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶνISNI 58 708 9
ἔργων  αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶνISNI 42 613 388
ἔργων  αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇμὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶνISNI 5 298 328
ἔργων  αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶντὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶνISNI 3 252 320
ἔργων  αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοιςτοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶνISNI 27 465 554
ἔργων  αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡςἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶνISNI 14 361 112
ἔργων  αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματατὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶνISNI 4 270 214
ἔργων  αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινωνκαὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶνISNI 44 623 78
ἔργων  γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡκαὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶνISNI 26 436 50
ἔργων  δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸςτῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις,ISNI 14 359 67
ἔργων.  Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰοὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶνISNI 4 275 320
ἔργων  εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςδιότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶνISNI 63 757 194
ἔργων  εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξπατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶνISNI 54 685 163
ἔργων  ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξενικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶνISNI 68 796 164
ἔργων,  ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν– καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶνISNI 2 236 221
ἔργων.  Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣνἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶνISNI 54 679 27
ἔργων  ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣνσημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶνISNI 44 625 122
ἔργων  ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξτοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶνISNI 49 652 23
ἔργων  ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶνISNI 59 713 3
ἔργων  ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶνδιαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶνISNI 66 773 3
ἔργων,  ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆςφυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶνISNI 17 370 25
ἔργων  καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡτῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶνISNI 15 363 23
ἔργων  καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶνISNI 67 778 20
ἔργων,  καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲαὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶνISNI 51 662 23
ἔργων  καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶνISNI 44 625 117
ἔργων,  καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶδικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτωνISNI 65 769 100
ἔργων  καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰςτι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶνISNI 63 761 278
ἔργων  μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶὍταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶνISNI 6 315 176
ἔργων  μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τιεἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶνISNI 58 708 12
ἔργων,  πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστιαὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆςISNI 2 229 103
ἔργων,  πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶςISNI 60 725 114
ἔργων.  Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τιΜὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶςISNI 14 359 73
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ἔργων  σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶδιακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶνISNI 59 713 2
ἔργων  τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃςταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶνISNI 60 723 53
ἔργων,  τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶνISNI 54 678 12
ἔργων  τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκαὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶνISNI 52 669 96
ἔργων  τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου·καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶνISNI 4 262 51
ἔργων  τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶνΤούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶνISNI 15 363 21
ἔργων  τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσαςΘεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέωνISNI 17 369 3
ἔργων  τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐνγεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶνISNI 27 478 853
ἔργων.  Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου·κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξISNI 41 579 117
ἔργων  τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺνγνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶνISNI 42 613 371
ἔργων  τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαιἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶνISNI 29 497 50
ἔργων  τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστουδὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶνISNI 21 414 75
ἔργων  τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ ΧριστῷΕἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶνISNI 27 440 40
ἔργων  τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶνISNI 63 761 284
ἔργων  φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆςτὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ISNI 32 526 21
ἔργων,  ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦκυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶνISNI 41 591 383
ἐργόχειρον   { N+Com }   4
ἐργόχειρον  αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατοκαὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸISNI 67 781 87
ἐργόχειρον,  καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲτῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶνISNI 18 381 137
ἐργοχείρου,  ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτοαὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦISNI 4 278 387
ἐργοχείρου  ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸςἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζεινISNI 18 387 278
ἐρεθίζω   { V }   9
ἐρεθίζει  τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος,ISNI 2 225 1
ἐρεθίζει  τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ,Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται,ISNI 22 419 53
ἐρεθίζῃ  καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆςἘὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶISNI 56 701 29
ἐρεθίζον  εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐνκαὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸISNI 63 761 279
ἐρεθίζοντα,  καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇκαὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰISNI 42 604 208
ἐρεθίζοντες  αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτωςἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶISNI 29 499 88
ἐρεθιζόντων,  ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦαὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιανISNI 9 340 3
ἐρεθίσαι  ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰκαὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸISNI 2 227 51
ἠρέθισέ  σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶπᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴνISNI 41 580 142
ἐρεθισμός   { N+Com }   5
ἐρεθισμὸν  καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆςτῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσινISNI 20 402 6
ἐρεθισμὸν  καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσικαὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸςISNI 19 390 10
ἐρεθισμὸν  τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδετῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸνISNI 29 500 99
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"ἐρεθισμοῦ;"  Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰχωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸςISNI 59 714 35
ἐρεθισμοῦ  τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴτῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸνISNI 3 255 371
ἐρείδω   { V }   2
ἐρείδοντες  τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂνπονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱISNI 41 587 295
ἐρηρεισμένος·  καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇχωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳISNI 42 599 95
ἔρευνα   { N+Com }   5
ἔρευναν  ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει·προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεωςISNI 19 394 93
ἔρευναν  καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆςφυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴνISNI 13 354 15
ἐρεύνης,  ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶΟὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶISNI 42 596 30
ἐρεύνης  τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐνὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶςISNI 63 753 103
ἐρεύνης  τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν.τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆςISNI 13 353 6
ἐρευνάω   { V }   4
ἐρευνᾷ  περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦτὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶISNI 27 440 52
ἐρευνῆσαι  πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶνISNI 4 274 308
ἐρευνήσεις  καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡδόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. ἩνίκαISNI 36 547 43
ἐρεύνησον  ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς·τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶISNI 24 429 11
ἐρεύνησις   { N+Com }   1
ἐρευνήσεως  καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραντοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆςISNI 10 346 25
ἐρημία   { N+Com }   2
ἐρημίαις  ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴνδιῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐνISNI 25 433 18
ἐρημίαν  ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴνἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴνISNI 5 289 133
ἔρημος   { A }   31
ἔρημον,  ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲμόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴνISNI 66 775 41
ἔρημον  ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴντῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰςISNI 27 477 824
ἔρημον  ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥραἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴνISNI 64 764 20
ἔρημον  ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότεκαὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴνISNI 64 764 24
ἔρημον  ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆςΚαὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴνISNI 5 288 129
ἔρημον  καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴνISNI 27 451 256
ἔρημον  ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶνκρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώρανISNI 57 705 59
ἔρημον  τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴνφησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴνISNI 33 536 102
ἔρημον  τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίωςἈλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴνISNI 44 629 204
ἔρημον  τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεταιτῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰςISNI 37 556 136
ἔρημος  οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσειςμε μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡISNI 27 479 870
ἐρήμου,  ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰνπόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆςISNI 41 583 210
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ἐρήμου  ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆςISNI 29 503 154
ἐρήμου  ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇτὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆςISNI 29 502 143
ἐρήμου,  ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ.αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆςISNI 37 557 143
ἐρήμου.  Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆςσωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆςISNI 1 214 28
ἐρήμου  – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶςσοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆςISNI 27 479 865
ἐρήμου  τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώςτῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆςISNI 59 713 3
ἐρήμῳ  ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲσου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐνISNI 52 681 73
ἐρήμῳ  διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶκαὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇISNI 27 459 431
ἐρήμῳ  καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶντὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐνISNI 63 757 188
ἐρήμῳ  καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ“οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇISNI 34 539 28
ἐρήμῳ  μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆςτῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇISNI 57 706 63
ἐρήμῳ  ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴρονταςτῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐνISNI 27 445 134
ἐρήμῳ.  Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωποςαὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇISNI 27 465 550
ἐρήμῳ,  οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτεγάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇISNI 29 502 145
ἐρήμῳ,  οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆςδὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇISNI 29 502 146
ἐρήμῳ  τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇISNI 66 775 40
ἐρήμῳ  ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸκαὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇISNI 27 451 269
ἐρήμῳ  χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερονκαὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇISNI 27 448 208
ἐρημωτέροις  τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται,ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖςISNI 27 460 447
ἐρήμωσις   { N+Com }   1
ἐρήμωσιν  πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶςεὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶISNI 29 505 190
ἔρις   { N+Com }   1
ἔριδος  περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆςἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινοςISNI 10 346 15
ἐρίφιον   { N+Com }   1
ἐρίφια  ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲISNI 6 314 146
ἑρμηνεία   { N+Com }   2
Ἑρμηνεία  τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ.ISNI 32 525 2
Ἑρμηνείᾳ  τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇISNI 41 592 405
ἑρμηνεύω   { V }   6
ἑρμηνευθέντες  δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶνΝινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ,ISNI Tit. 211 7
ἑρμηνευθῆναι,  καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σουεἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃISNI 61 731 58
ἑρμηνευόμενος  πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸαὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁISNI 68 795 147
ἑρμηνεῦσαι  "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇεἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσειςISNI 59 716 69
ἑρμηνευσάντων  τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτηπάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶνISNI 2 228 63
ἡρμήνευσε  ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶνὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ISNI 27 463 517
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ἑρπετόν   { N+Com }   4
ἑρπετὰ  καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκοςτῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶISNI 21 416 103
ἑρπετὰ  τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐνοὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰISNI 63 749 12
ἑρπετοῖς  τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦτοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖςISNI 68 792 91
ἑρπετῶν  ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶνISNI 62 736 24
ἕρπω   { V }   5
ἕρπει  εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡαὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτωςISNI 22 420 63
ἕρπειν  ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιοςτῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢISNI 14 359 83
ἕρπουσα  καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆςᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶνISNI 20 410 160
ἑρπούσας  ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰςISNI 16 365 8
ἕρπων,  πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇπραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆςISNI 6 318 242
ἐρυθρίασις   { N+Com }   1
ἐρυθρίασιν.  Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην.ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆςISNI 20 406 84
ἐρυθριάω   { V }   1
ἐρυθριῶν  ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμαδελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστωνISNI 29 503 159
ἔρχομαι   { V }   107
ἐλεύσεται,  σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκκαὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέωςISNI 11 348 13
ἐλθὲ  καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶτοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦνISNI 33 536 117
ἐλθεῖν,  ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸςοὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴISNI 18 380 112
ἐλθεῖν,  ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτουὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργονISNI 59 715 47
ἐλθεῖν,  ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαιζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μουISNI 63 757 202
ἐλθεῖν  αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν.διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸνISNI 28 490 219
ἐλθεῖν  εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίαςτῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴISNI 54 686 170
ἐλθεῖν  εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵναδὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνωISNI 44 628 182
ἐλθεῖν  εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαικαὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂνISNI 28 490 200
ἐλθεῖν  εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴνκαὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τιςISNI 31 520 110
ἐλθεῖν  εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶΟἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίαςISNI 49 654 79
ἐλθεῖν  εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶχωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τιναISNI 27 461 469
ἐλθεῖν  εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐπαρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναταιISNI 62 739 100
ἐλθεῖν  εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶτοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢISNI 28 481 14
ἐλθεῖν  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴντις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖISNI 27 450 238
ἐλθεῖν·  καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ,θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίαςISNI 31 523 164
ἐλθεῖν·  καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν,ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσινISNI 65 770 108
ἐλθεῖν  καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχίαἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦISNI 3 237 2
ἐλθεῖν  καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶνἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶISNI 33 535 86
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ἐλθεῖν  ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶἘὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσινISNI 53 676 70
ἐλθεῖν,  πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;"τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μουISNI 27 442 89
ἐλθεῖν  ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτιἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος ΘεοῦISNI 49 653 49
ἐλθεῖν  τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι,ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸISNI 27 461 465
Ἐλθέτω  ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸςεἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸISNI 2 227 57
ἔλθῃ,  βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευνανISNI 19 394 93
ἔλθῃ  εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴντρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲISNI 29 500 96
ἔλθῃ  εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂνἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴISNI 53 674 19
ἔλθῃ  εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτηἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶISNI 63 752 75
ἔλθῃ  εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴνκαὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲISNI 27 448 200
ἔλθῃ  εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσειτῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶςISNI 52 665 3
ἔλθῃ  ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱκαὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂνISNI 37 555 110
ἔλθῃ  ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεωςτὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂνISNI 42 616 435
ἔλθῃ  ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦταικαὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂνISNI 37 553 65
ἔλθῃ  ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕωςISNI 24 429 5
ἔλθῃ  ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖςἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵναISNI 2 233 164
ἔλθῃ  ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅτανISNI 45 637 78
ἔλθῃ  ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων·ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρISNI 27 446 164
ἔλθῃ  ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸἘν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦISNI 54 687 208
ἔλθῃ  ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφιαἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" ὍτανISNI 6 313 144
ἔλθῃ  σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁτῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρISNI 24 430 30
ἔλθῃ  σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοιτῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. ὍτανISNI 18 388 298
ἔλθῃ  σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴντὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶνISNI 60 727 142
«ἔλθῃ  σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον,σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶνISNI 60 727 136
ἔλθῃ  τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ·οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲISNI 27 455 342
ἔλθῃ  τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴνταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲISNI 42 603 179
ἔλθῃ  χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸντὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅτανISNI 27 449 211
ἔλθῃς,  ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι».περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰνISNI 33 534 75
ἔλθῃς,  [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδιτὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σουISNI 58 711 83
ἔλθω  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷφύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σουISNI 26 436 42
ἔλθω  "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅτανISNI 34 538 10
ἔλθωμεν,  δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου,ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίανISNI 27 463 502
ἔλθωμεν  εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶISNI 30 512 98
ἐλθὼν  εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσειαὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκISNI 62 744 199
ἐλθὼν  ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ·αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβονISNI 5 283 32
ἔλθωσιν  ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰςταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲISNI 18 380 116
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ἔλθωσιν,  εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶτῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπωνISNI 49 653 47
ἔλθωσιν  ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. ἘξΛοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψειςISNI 49 654 64
ἔλθωσιν  ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλωςσωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴISNI 56 702 37
ἔρχεσθαι  καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶνλύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθενISNI 54 679 25
ἔρχεσθαί  μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε,παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατοISNI 44 631 229
ἔρχεται  αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶντοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. ἈκηδίαISNI 40 572 37
ἔρχεται  αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως.ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. ΚαὶISNI 17 374 102
ἔρχεται  εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳISNI 27 469 638
ἔρχεται  εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον,ISNI 42 602 160
ἔρχεται  εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι,ISNI 62 745 223
ἔρχεται  ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστινβεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳISNI 39 569 70
ἔρχεται  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τιναλογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτουISNI 39 566 5
ἔρχεται  ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆςεἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ ΘεοῦISNI 2 231 127
ἔρχεται  ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰςτῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτοISNI 1 222 184
ἔρχεται,  κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆςἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσειISNI 43 618 13
ἔρχεται  ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶαὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοιςISNI 63 756 180
ἔρχεται  ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦISNI 15 362 15
ἔρχεται  ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶνἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτιISNI 68 797 181
ἔρχεται  ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆςὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτωςISNI 4 274 302
ἔρχεται  ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇτὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς,ISNI 27 454 322
ἔρχεται  πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸχάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· ΟὐκISNI 31 519 75
ἔρχεται  τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξISNI 40 573 50
ἔρχεται  τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμηνISNI 27 451 269
ἔρχεταί  τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτιοἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρISNI 27 463 515
ἔρχεται  τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνηνἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτουISNI 15 362 11
ἔρχεται  ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχωντῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ISNI 49 651 11
ἔρχῃ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺκαὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθενISNI 58 709 28
ἐρχόμεθα  εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡτῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶISNI 52 672 147
ἐρχόμενοι,  δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐνβλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺςISNI 41 588 328
ἐρχόμενοι  ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς,“τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱISNI 48 647 3
ἐρχόμενοι  τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύωνἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱISNI 54 683 118
ἐρχόμενον  πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθεὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸνISNI 33 533 38
ἐρχόμενος  ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁISNI 54 688 216
ἐρχόμενος  πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότηταἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηταιISNI 28 486 114
ἐρχομένους  ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶτινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺςISNI 18 388 307
ἐρχομένους  πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵναἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺςISNI 50 658 38
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ἐρχομένων  ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μουἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτωςISNI 55 695 70
ἐρχομένων〉,  ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθουςἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶνISNI 36 548 66
ἔρχονται  πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖνκινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲςISNI 18 380 111
ἔρχονταί  σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳτότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦταISNI 12 352 52
ἔρχονται  σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦμετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶνISNI 2 232 146
ἔρχονται  τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴνἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττοναISNI 67 779 52
ἦλθεν  εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅτανἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ,ISNI 27 472 702
ἦλθεν  εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τιςτινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς ΣισόηςISNI 27 461 470
ἦλθεν  εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶναὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρωνISNI 27 461 472
ἦλθεν  ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢτις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢISNI 63 760 274
ἦλθεν  ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶτῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτιISNI 27 460 454
ἦλθες,  ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ[ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησινISNI 6 320 285
ἦλθες  πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνοςὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλουςISNI 4 285 69
ἦλθες  πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί,τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκISNI 33 536 116
ἦλθον  εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ,ISNI 54 685 155
ἤρχετο  εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶπολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέρανISNI 18 378 48
ἐρῶ   { V }   71
εἰρήκαμεν. ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτοISNI 30 514 133
εἰρήκαμεν,  ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ,αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣνISNI 39 566 9
εἰρήκαμεν,  οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶδιανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧςISNI 53 676 78
εἴρηκε  διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸσυγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρISNI 5 298 317
εἴρηκε  –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως– οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰςISNI 6 312 121
εἴρηκέ  μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτόκαὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶISNI 61 731 50
εἴρηκε  περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶνΚαὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ ΘεὸςISNI 14 361 107
εἴρηκέ  τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁαὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. ΚαλῶςISNI 1 223 210
εἴρηκεν·  Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέωςἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτωςISNI 5 298 333
εἴρηκεν·  «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆςτῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧςISNI 49 651 9
εἴρηκεν·  Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξατοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃνISNI 67 787 200
εἴρηκεν  ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" ΚαλῶςISNI 14 358 44
εἴρηκεν  ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷτὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼςISNI 1 222 188
εἴρηκεν.  Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθονκατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντοςISNI 15 364 46
εἴρηκεν  ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰπόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃνISNI 49 651 1
εἰρηκότος  αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καίμετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ ΘεοῦISNI 9 342 37
εἰρημένα  γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶνἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰISNI 32 528 62
εἰρημένοις,  ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθήςδεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖςISNI 3 239 37
εἰρημένον  ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕωςἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸISNI 27 461 460
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εἰρημένον  ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθουςαὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 27 463 514
εἰρημένος·  Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸνδὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁISNI 27 477 818
εἰρημένων  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸςλέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶνISNI 10 347 37
"εἰρημένων;"  σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχειςἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶνISNI 5 282 3
εἴρηνται·  ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο,ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίαςISNI 3 238 28
εἴρηνται  κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸνπρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τιναISNI 3 242 90
εἴρηνται  κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτιναISNI 3 241 88
εἴρηται,  ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸντὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτοISNI 5 293 225
εἴρηται,  ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆςτὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσινISNI 18 387 275
εἴρηται.  Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆςἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδηISNI 13 353 7
εἴρηται·  «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτιπάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτιςISNI 19 401 251
εἴρηται,  ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷοἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρISNI 3 257 413
εἴρηται  τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖςπέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρISNI 3 247 210
εἴρηται,  ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇτὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶςISNI 44 624 92
ἐρεῖ  “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ,ISNI 14 357 38
ἐρεῖ·  Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντωνοἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶςISNI 6 323 341
ἐρεῖ  σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸνἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸνISNI 5 299 352
ἐρεῖ  τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψετῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [ΚαὶISNI 27 468 628
ἐροῦμεν  αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶΠαύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας,ISNI 18 387 283
ἐροῦμεν·  διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶτῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματαISNI 19 397 172
ἐρρέθη  αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺςκαὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶISNI 27 459 430
ἐρρέθη  αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνονκόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸISNI 33 535 95
ἐρρέθη  αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸεὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτοISNI 33 535 84
ἐρρέθη·  Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐνἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ ἹερεμίᾳISNI 62 741 140
ἐρρέθη  ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰςἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτοISNI 29 500 94
ἐρρέθη  ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰςἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ ἈντωνίῳISNI 33 536 100
ἐρρέθη·  Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰςκαὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερISNI 56 701 27
ἐρρέθη  ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερISNI 54 683 117
ἐρρέθη·  ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼςISNI 42 612 363
ἐρρέθη  περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν·ISNI 37 558 172
Ἐρρέθη  περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡςκλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ.ISNI 66 776 58
ἐρρέθη  περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμαὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼςISNI 62 739 90
ἐρρέθη.  Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆςεὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼςISNI 54 678 11
ἐρρέθη  τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆςὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερISNI 33 532 28
Ἐρρέθη  τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονοςἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων.ISNI 67 785 170
ἐρρέθη  ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτοISNI 68 796 153
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Ἐρρέθη·  Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸνπατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια.ISNI 63 750 18
Ἐρρέθῃ  περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ,τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς.ISNI 37 556 141
ἐρρέθησαν,  ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνεινπρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπωνISNI 9 340 4
ἐρρέθησαν·  οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖςἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶςISNI 60 728 165
ἐρῶ  ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁμέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν”ISNI 10 347 36
ἐρῶν,  “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰμηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσινISNI 14 358 63
ῥηθεὶς  ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁISNI 45 636 40
ῥηθεὶς  ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιναὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁISNI 7 329 43
ῥηθεῖσιν  ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖςκυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσινISNI 36 549 80
ῥηθὲν  ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸπαρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 68 795 149
ῥηθὲν  ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁφαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸISNI 2 231 125
ῥηθέντα  ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡὍταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰISNI 1 215 51
ῥηθέντα,  καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰISNI 56 702 38
ῥηθέντων  συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐνὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶνISNI 36 549 76
ῥηθέντων  φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴοὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶνISNI 36 549 78
ῥηθῆναι,  καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸνISNI 62 746 244
ἐρωδιός   { N+Com }   1
ἐρωδιός,  ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενονISNI 37 556 134
ἔρως   { N+Com }   1
ἔρωτός  σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗτῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦISNI 26 436 41
ἐρωτάω   { V }   21
ἐρωτᾷ  ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷτῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. ΠοσάκιςISNI 63 760 255
ἐρωτᾶν  εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦISNI 27 461 471
ἐρωτᾷς,  πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφωναὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίαςISNI 27 462 481
ἐρωτᾷς  σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνοςκαὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶISNI 63 760 263
ἐρωτηθεὶς  ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲτις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶISNI 27 475 766
ἐρωτηθέντα  διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐνΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τιναISNI 67 777 2
ἐρωτήσῃ  ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;"ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲISNI 68 796 172
ἐρωτήσῃ,  τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματαἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τιςISNI 19 397 171
ἐρωτήσομεν,  αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸςὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖςISNI 3 239 37
ἐρώτησον  τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕωςτῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. ΚαὶISNI 58 708 7
ἐρωτῶ,  διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦκαὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼISNI 19 393 65
ἐρωτῶντι  τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷμέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷISNI 68 797 177
Ἠρωτήθη  πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστιαἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν.ISNI 62 735 9
Ἠρωτήθη  ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗτῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦISNI 18 381 143
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ἠρωτήθη·  Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶντῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. ΚαὶISNI 62 736 32
ἠρωτήθη  “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶεἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶISNI 48 647 2
ἠρωτήθη·  Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶκινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. ΚαὶISNI 62 736 26
Ἠρωτήθη  τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθηἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς.ISNI 22 423 147
ἠρώτησα  αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτεμε καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατονISNI 18 380 110
ἠρώτησεν  αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸναὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣνISNI 47 645 52
ἠρώτησεν  αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸνἈπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτεISNI 67 780 76
ἐρώτησις   { N+Com }   47
ἐρωτήσεως  ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοιμοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” ΠερὶISNI 18 381 142
ἐρωτήσεως  δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ,ISNI 27 462 483
ἐρώτησιν,  ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσανISNI 47 645 52
ἐρώτησιν  καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεταικαὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰISNI 19 393 69
Ἐρώτησις  αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρσυγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις.ISNI 3 240 54
Ἐρώτησις  βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅτανκαὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη.ISNI 3 241 77
Ἐρώτησις.  Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων.ISNI 27 464 535
Ἐρώτησις·  Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰΚαὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;"ISNI 62 740 113
Ἐρώτησις·  Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηταιτὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ.ISNI 27 473 727
Ἐρώτησις·  Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶννοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον.ISNI 27 477 822
Ἐρώτησις.  Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶνκαὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ.ISNI 27 440 39
Ἐρώτησις.  Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκεικαὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν.ISNI 27 460 453
Ἐρώτησις.  Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡτῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην.ISNI 27 459 434
Ἐρώτησις.  Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως.ISNI 27 453 301
Ἐρώτησις.  Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθενκαὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου.ISNI 27 461 469
Ἐρώτησις.  Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν.ISNI 27 438 6
ἐρώτησις,  καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι·πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡISNI 27 460 445
Ἐρώτησις.  Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;"ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς.ISNI 27 454 323
Ἐρώτησις·  Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ"Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.ISNI 27 473 718
Ἐρώτησις.  Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦὍστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν.ISNI 27 442 91
Ἐρώτησις·  Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τίὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν.ISNI 52 667 45
Ἐρώτησις·  Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν,Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου.ISNI 52 667 47
Ἐρώτησις.  Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχήἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ.ISNI 27 449 212
Ἐρώτησις·  Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή.ISNI 52 667 55
Ἐρώτησις·  Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναιαὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται.ISNI 52 668 61
Ἐρώτησις.  Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός.ISNI 27 438 14
Ἐρώτησις·  Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τιςπαρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.ISNI 27 473 715
Ἐρώτησις.  Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν.ISNI 27 461 478
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Ἐρώτησις.  Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐναὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν.ISNI 27 439 34
Ἐρώτησις.  Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. ΤῷΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν.ISNI 27 438 1
Ἐρώτησις.  Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇτὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις.ISNI 27 444 124
Ἐρώτησις·  Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆςφυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν.ISNI 3 242 100
Ἐρώτησις·  Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου.ISNI 52 668 65
Ἐρώτησις.  Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τιςαὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας.ISNI 27 470 656
Ἐρώτησις·  Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶνκαὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά.ISNI 62 742 150
Ἐρώτησις.  Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲςπράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ.ISNI 27 458 397
Ἐρώτησις.  Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁαὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει.ISNI 27 457 383
Ἐρώτησις.  Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθηἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;"ISNI 27 461 462
Ἐρώτησις.  Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶδιανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν.ISNI 27 471 676
Ἐρώτησις.  Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰςἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ.ISNI 27 457 392
Ἐρώτησις.  Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν.τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ.ISNI 27 440 57
Ἐρώτησις·  Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις.ISNI 31 518 73
Ἐρώτησις.  Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦταιαὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ.ISNI 27 441 73
Ἐρώτησις·  Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸςτῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν.ISNI 62 743 183
Ἐρώτησις.  Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐνἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ.ISNI 27 455 346
Ἐρώτησις.  Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆςκαὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ.ISNI 27 439 20
Ἐρώτησις.  Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρεαὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος.ISNI 27 440 49
ἐρωτικῶς   { I+Adv }   1
ἐρωτικῶς,  ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλημέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆςISNI 2 230 120
ἐσθής   { N+Com }   2
ἐσθὴς  εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτηςτῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ,ISNI 62 746 251
ἐσθῆτι  εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειντῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐνISNI 62 736 34
ἐσθίω   { V }   30
ἐσθίει  καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου,καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν ΧριστὸνISNI 35 542 51
ἐσθίει».  Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου 
ἐκ
ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννηςISNI 20 407 115
ἐσθίει  τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦτῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν ΧριστὸνISNI 35 543 55
"ἐσθίειν;"  Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁτροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦISNI 29 503 159
ἐσθίειν  πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγονμικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸνISNI 27 461 474
Ἐσθίετε  καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ]ISNI 35 543 61
ἐσθίῃ  ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅτανISNI 27 470 651
ἐσθίῃ,  καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶοὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰνISNI 27 470 667
ἐσθίουσι,  καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖςγινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒISNI 18 378 68
ἐσθίουσιν,  εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶαὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. ΤίISNI 35 543 62
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ἐσθίουσιν  ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπηκαὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτοςISNI 35 542 40
ἐσθίων  δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆςποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦνISNI 44 631 237
ἐσθίων  ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· ὉΜακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. ὉISNI 35 542 54
ἐσθίων  ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίειἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁISNI 35 542 53
ἐσθίων  ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴνγίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμηνISNI 44 632 254
ἐσθίων  χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖςἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεωςISNI 14 357 31
ἔφαγε.  Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶνεἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκISNI 27 461 471
ἔφαγεν  ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα,Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰISNI 27 461 471
ἤσθιεν  ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴΤοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτιISNI 29 500 93
φάγε  ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφονκαὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρωςISNI 4 271 245
φάγε  συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶςπόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου·ISNI 18 377 39
φαγεῖν  ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τίἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοιςISNI 35 543 61
φαγεῖν  ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸςἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶISNI 18 378 63
φαγεῖν  μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντεςκαὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστιISNI 4 272 265
φαγεῖν,  πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν.αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπηISNI 35 542 42
φαγεῖν  τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶσωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς ΚύριοςISNI 24 430 37
φάγεσθε.  Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺςὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆςISNI 5 299 348
φαγῇ  τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθαςἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σουISNI 23 426 29
φάγῃς,  καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμωνκαὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτεISNI 18 377 40
φάγητε  ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τίISNI 3 251 288
ἑσπέρα   { N+Com }   8
ἑσπέρᾳ  βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶναὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐνISNI 29 503 157
ἑσπέρᾳ  στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇISNI 66 776 63
ἑσπέραν  ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητόαὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰςISNI 18 378 47
ἑσπέρας  εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτεὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸISNI 18 378 47
ἑσπέρας  ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆςISNI 27 452 293
ἑσπέρας.  Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιοςτῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕωςISNI 41 583 220
ἑσπέρας  νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιοςδιπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕωςISNI 41 584 222
ἑσπέρας  τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως·ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆςISNI 18 380 96
ἑσπερινός   { A }   1
ἑσπερινῶν,  καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτεἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶνISNI 44 632 256
ἔστε   { I+Conj }   1
Ἔσθ´  ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆςμεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει.ISNI 3 241 69
ἔσχατος   { A }   10
ἔσχατα·  ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέωντῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰISNI 59 713 10
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ἔσχατα  οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰISNI 30 509 34
ἐσχάταις  δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκτῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. ἘνISNI 23 426 37
ἐσχάτη,  ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐνμελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡISNI 59 717 80
ἐσχάτῃ  τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴνφυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇISNI 13 355 33
ἐσχάτης  τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴνδιὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆςISNI 13 355 35
ἐσχάτης  ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννηςτὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆςISNI 20 407 114
ἔσχατον  ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτεδὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι,ISNI 18 380 110
ἔσχατον  τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶθανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸνISNI 62 736 35
ἐσχάτῳ  ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸντοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷISNI 41 591 390
ἐσχάτως   { I+Adv }   3
ἐσχάτως  ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσιτινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶISNI 65 769 87
ἐσχάτως  ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴτοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶISNI 65 770 109
ἐσχάτως.  Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰαὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθηISNI 47 642 16
ἐσώτερος   { A }   9
ἐσωτέρα  οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐνἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡISNI 27 471 690
ἐσωτέρα  χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶνθεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡISNI 38 562 30
ἐσωτέρᾳ  ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳτοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇISNI 55 694 37
ἐσώτεραι  κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶνἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱISNI 29 496 21
ἐσωτέραν».  Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε«ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴνISNI 33 536 102
ἐσωτέραν  ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸςαἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴνISNI 12 352 42
ἐσωτέραν  πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆςλογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴνISNI 66 773 8
ἐσωτέρου,  τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐντὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦISNI 59 719 119
ἐσωτέρῳ.  Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκτοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷISNI 27 445 148
ἐσωτικός   { A }   3
ἐσωτικαί,  τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱISNI 39 569 66
ἐσωτικὰς  ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆςἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰςISNI 59 717 89
ἐσωτικοὶ  λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείαςκουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱISNI 41 578 105
ἑταιρεία   { N+Com }   1
ἑταιρίᾳ  καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺςτὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐνISNI 10 346 20
ἑταιριάζω   { V }   1
ἑταιρειάσῃ  μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδοςἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴISNI 62 743 178
ἑταῖρος   { N+Com }   16
Ἑταῖρε,  οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;"ISNI 41 591 389
ἑταῖροι  αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴναὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱISNI 8 339 106
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ἑταῖρον,  τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότιἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦISNI 20 404 59
ἑταῖρος  τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρΚάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. ΓίνουISNI 41 582 177
ἑταίρου  "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶνἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦISNI 41 580 144
ἑταίρου  αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαντις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦISNI 44 628 180
ἑταίρου  αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτοοὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦISNI 6 313 131
ἑταίρου  αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσανκαὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦISNI 6 313 129
ἑταίρου  "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶτῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦISNI 41 584 232
ἑταίρους  "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴνίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺςISNI 61 734 115
ἑταίρους  αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺςISNI 41 576 43
ἑταίρων  αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι,αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶνISNI 37 552 39
ἑταίρων  αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶτῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶνISNI 65 771 132
ἑταίρων  αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντοτοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶνISNI 27 452 292
ἑταίρων  μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπηςτὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶνISNI 61 732 74
ἑταίρων  σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐνἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶνISNI 4 264 99
ἕτερος   { PRO+Ind }   71
ἑτέρα  γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷISNI 52 666 34
Ἑτέρα  δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερόςἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια.ISNI 8 336 51
ἑτέρα  δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡτῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός,ISNI 3 246 193
Ἑτέρα  δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶςδιὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων.ISNI 8 335 37
ἑτέρα  δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺνποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴISNI 27 474 760
ἑτέρα  ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτεροςπνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποίαISNI 18 384 208
ἑτέρα  ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰτῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶISNI 18 387 288
ἑτέρα  μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸντῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. ἘργασίαISNI 39 568 50
ἑτέρᾳ  δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐνἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ISNI 19 396 144
ἑτέρᾳ  σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲISNI 4 262 48
ἑτέρᾳ,  τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇISNI 3 243 127
〈Ἕτερα  ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐνΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 38 561 2
ἕτερα  πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶπαύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰςISNI 8 337 66
ἕτερα  τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν,αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶISNI 44 622 66
ἑτέραν  δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο,τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω,ISNI 6 313 137
ἑτέραν,  σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇοὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμνανISNI 16 366 18
ἑτέραν  τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόωνἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰISNI 21 411 8
ἑτέρας,  διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶμία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆςISNI 3 242 110
ἑτέρας·  ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆςISNI 3 242 109
ἑτέρας  ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωποςἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆςISNI 4 280 424
ἑτέρας  προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμηντῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆςISNI 15 364 38
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ἕτεροι  ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροιἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 50 660 92
ἕτεροι  ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίουπαθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν,ISNI 50 660 93
ἕτεροι  λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶISNI 54 678 2
ἕτεροι  τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο,ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως·ISNI 6 312 103
ἑτέροις  δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖςπροσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐνISNI 19 394 104
ἑτέροις,  καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐνἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναιISNI 4 262 57
ἑτέροις  πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲνοἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐνISNI 4 262 46
"ἑτέροις;"  Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπονκαταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖςISNI 17 371 50
ἕτερον  γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαιγινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων·ISNI 18 387 288
ἕτερον  δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτονπεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον,ISNI 5 294 250
ἕτερόν  ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένηνπαραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτιISNI 19 394 102
ἕτερόν  ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔνλογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶISNI 19 394 102
ἕτερόν  ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειοςτῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶISNI 19 390 14
ἕτερον  μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέωςἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲνISNI 4 279 403
ἕτερον  Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶνγενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺISNI 18 387 286
ἕτερον  σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότετούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃςISNI 4 271 242
ἕτερόν  τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδοςΣὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ISNI 17 372 62
ἕτερον  τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸςκαὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. ΟὐδὲνISNI 4 279 397
ἕτερον  φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴνκέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶISNI 22 419 38
Ἕτερος  γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπωςτοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.”ISNI 18 384 210
ἕτερος  λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεωςτῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». ΚαὶISNI 55 695 63
Ἕτερος  λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντοδιὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν».ISNI 55 696 89
Ἕτερος  λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει,τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ».ISNI 55 695 75
Ἕτερος  λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆςἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον».ISNI 55 696 95
Ἕτερος  λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶνἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς».ISNI 55 695 80
Ἕτερος  τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅτανσου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε.ISNI 28 487 148
ἑτέρου  ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκηςἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆςISNI 7 332 122
ἑτέρου  αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναιτοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦISNI 65 767 53
ἑτέρου  αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴτὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦISNI 65 767 51
ἑτέρου  αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧδύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ISNI 22 417 8
ἑτέρου  γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλουμὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦISNI 15 364 44
ἑτέρου  γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιοςμετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. ΠερὶISNI 18 380 105
ἑτέρου·  εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱδιδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 22 422 125
ἑτέρου  ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενοςἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδαISNI 18 385 235
ἑτέρου  ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης,ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸςISNI 14 357 25
ἑτέρου·  καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦISNI 8 334 8
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ἑτέρου  λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτετοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦISNI 22 422 123
ἑτέρου·  πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρπάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸςISNI 18 385 214
ἑτέρου  πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰςτῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεωςISNI 6 320 283
ἑτέρου  τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντωςISNI 7 327 15
"ἑτέρῳ;"  Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναιπῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναιISNI 18 384 203
ἑτέρῳ,  καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸκαὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναιISNI 4 277 355
ἑτέρῳ  ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαιτούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷISNI 35 540 13
ἑτέρῳ  τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶνδιὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐνISNI 4 263 59
ἑτέρῳ.  Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναιISNI 18 387 278
ἑτέρων  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι,τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποιςISNI 67 779 55
ἑτέρων  καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖςτοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶνISNI 4 263 65
ἑτέρων  καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώςκαὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχεινISNI 4 268 164
ἑτέρων,  ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεωντῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴISNI 29 497 53
θατέρου  τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορίατὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνεινISNI 4 268 183
ἑτέρωθεν   { I+Adv }   2
ἑτέρωθεν  ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ».μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξISNI 33 535 78
ἑτέρωθεν  πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίαςτὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεωςISNI 27 474 761
ἔτι   { I+Adv }   8
ἔτι  ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξειὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷISNI 26 436 54
ἔτι  γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαιπραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν·ISNI 4 267 162
ἔτι  δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷφοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ,ISNI 3 250 269
ἔτι  μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳμὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναιISNI 6 318 242
ἔτι  μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ.τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα,ISNI 4 272 267
ἔτι  ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην.τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων,ISNI 4 267 158
ἔτι  οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπηςΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶISNI 35 542 38
ἔτι  τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐντῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶISNI 27 463 511
ἑτοιμάζω   { V }   26
ἑτοίμαζε  σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθοςτεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτονISNI 5 283 27
ἑτοιμάζομεν  τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαιτὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτιISNI 65 766 34
ἑτοιμάζονται  παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦτοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶISNI 63 759 240
ἑτοιμάζουσι.  Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇISNI 41 578 96
ἑτοιμάσαι  τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενοςτις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶISNI 8 335 42
ἑτοιμάσαι  τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶκαὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶISNI 14 356 9
ἑτοιμάσας,  πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦπαρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸνISNI 31 515 7
ἑτοιμάσας  τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶνδιὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· ὉISNI 27 477 827
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ἑτοιμάσει  αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιονλοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸςISNI 14 356 11
ἑτοιμάσει  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθενISNI 10 347 44
ἑτοιμάσει  ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματιμὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλοςISNI 14 357 20
ἑτοιμάσῃ  ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺςδύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶISNI 31 515 3
ἑτοιμασθεὶς  ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ"ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁISNI 27 442 92
ἑτοιμασθέντες  εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰςκαὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινεςISNI 27 453 296
ἑτοίμασον  σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆςδὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖνISNI 5 284 37
ἑτοίμασον  σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐνκτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως,ISNI 4 269 202
ἑτοίμασον  τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆςΠρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι,ISNI 5 300 362
ἑτοίμασον  τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆςτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦISNI 27 443 111
ἡτοίμασαν  ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶνψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερISNI 28 484 75
ἡτοίμασε  τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ ΘεὸςISNI 38 565 103
ἡτοίμασεν  ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶνπεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃISNI 32 529 89
ἡτοίμασεν,  ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡκαὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸνISNI 27 466 572
ἡτοίμασεν  ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίαςοὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃISNI 30 541 34
ἡτοιμάσθησαν  καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντεςτὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. ΚαὶISNI 68 789 24
ἡτοιμασμένῃ  τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰΟὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇISNI 4 261 17
ἡτοίμασται  τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰΚαὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτιναISNI 6 322 321
ἑτοιμασία   { N+Com }   6
ἑτοιμασίᾳ  δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴκαταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰνISNI 41 590 359
ἑτοιμασίᾳ  ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξιςἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐνISNI 22 422 118
ἑτοιμασίᾳ  τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆςναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇISNI 41 587 291
ἑτοιμασίᾳ  τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇπάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐνISNI 19 398 185
ἑτοιμασίαν  ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴνθύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶνISNI 52 672 155
ἑτοιμασίαν  τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶκαὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶISNI 65 765 3
ἕτοιμος   { A }   5
ἕτοιμον  ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμουεὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖονISNI 37 554 81
ἕτοιμον  πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαιἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημαISNI 27 442 97
ἕτοιμον  ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶΝῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸISNI 63 750 28
ἕτοιμος  ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰκαὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢνISNI 8 335 41
ἑτοίμῳ  μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσειποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳISNI 52 672 149
ἑτοιμότης   { N+Com }   1
ἑτοιμότητα  τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰπολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸςISNI 16 365 11
ἔτος   { N+Com }   7
ἔτη  εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶαὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκονταISNI 66 776 58
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ἔτη  ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲτῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκονταISNI 9 342 41
ἔτη  ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς,Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκονταISNI 66 775 40
ἔτη  τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργουμὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλιαISNI 6 324 366
ἔτους  τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπητοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦISNI 5 300 364
ἐτῶν·  καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆςκρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶνISNI 29 495 5
ἐτῶν  ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκονταISNI 67 781 80
Εὕα   { N+Ant }   1
Εὔα  καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴνδὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡISNI 8 334 11
εὐαγγελίζω   { V }   3
εὐαγγελίζωμαι.  Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴISNI 54 690 275
εὐαγγελίσασθαι  τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν,ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ISNI 54 690 276
εὐαγγελισθεὶς  κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλωνἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλουISNI 9 341 25
εὐαγγελικός   { A }   2
εὐαγγελικὴν  ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴνISNI 33 537 137
εὐαγγελικὸν  λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸνISNI 54 687 199
εὐαγγέλιον   { N+Com }   8
εὐαγγελίοις  τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵναπρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖςISNI 4 270 219
εὐαγγελίου,  καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦISNI 18 387 288
εὐαγγελίου  οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐκαὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦISNI 4 263 71
εὐαγγελίου  παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂνὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦISNI 67 777 1
εὐαγγελίου  σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχήἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦISNI 61 732 82
εὐαγγελίῳ.  Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις·μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷISNI 27 472 713
εὐαγγελίῳ.  Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸνστεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷISNI 4 263 67
εὐαγγελίων  ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαιςτῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶνISNI 63 752 87
εὐαγγελιστής   { N+Com }   1
εὐαγγελιστῶν  καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆςISNI 9 343 76
εὐαρεστέω   { V }   8
εὐαρεστεῖν  αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναιτάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖςISNI 18 387 277
εὐαρεστεῖν  τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃμὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶνISNI 3 256 406
εὐαρεστησάντων  αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχεμνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶνISNI 17 371 42
εὐαρεστοῦντας  αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖςβιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶνISNI 18 386 253
εὐαρεστούντων  τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸςκαὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶνISNI 14 357 32
εὐηρέστησαν  αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντωνΘεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲςISNI 18 386 266
εὐηρέστησαν  οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείαςτὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνιISNI 18 386 261
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εὐηρέστησε  τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲςσωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦISNI 18 386 265
εὐαρέστησις   { N+Com }   1
εὐαρεστήσει,  καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦISNI 5 290 158
εὐάρεστος   { A }   1
εὐάρεστον,  δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶνκαὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷISNI 8 338 82
εὐγένεια   { N+Com }   4
εὐγενείᾳ  τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτωνκατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇISNI 4 268 175
εὐγένειαν  τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴκαὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴνISNI 17 372 71
εὐγενείας  καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σουτῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆςISNI 4 277 357
εὐγενείας,  ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶνθάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦISNI 16 367 47
εὐγενής   { A }   2
εὐγενὲς  καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆςοὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸISNI 3 257 411
εὐγενὴς  ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεταιἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. ὭσπερISNI 16 367 46
εὐδία   { N+Com }   1
εὐδία.  Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν«Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγονISNI 60 722 33
εὐδοκέω   { V }   12
εὐδοκῇ  ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοιαἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶISNI 61 731 45
εὐδοκῆσαι  αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισινκαὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷISNI 27 467 602
εὐδοκήσει  ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξτῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτεISNI 31 524 187
εὐδοκήσει  ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξειἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. ὍτεISNI 35 540 14
εὐδόκησεν  ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇμὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρISNI 40 573 55
εὐδοκοῦντες  πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸνἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱISNI 44 630 210
εὐδοκῶν  ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸναὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. ὉISNI 27 439 35
εὐδοκῶν  ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκISNI 50 657 28
ηὐδόκησας  εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέονπαρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκISNI 61 732 79
ηὐδόκησε  τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦαὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκISNI 62 738 68
ηὐδόκησεν  ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησενθλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. ΟὐκISNI 50 659 75
ηὐδόκησεν  ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴμετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτιISNI 24 430 37
εὐδοκιμέω   { V }   1
εὐδοκιμούντων  τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷκαὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳISNI 18 387 268
εὐεξία   { N+Com }   3
εὐεξία  τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνειδέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡISNI 5 283 18
εὐεξίᾳ  οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν.μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖISNI 5 295 269
εὐεξίαν  φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶἸατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίανISNI 6 315 171
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εὐεργετέω   { V }   4
εὐεργετεῖν  τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύειπόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶISNI 41 581 150
εὐεργετηθῆναι  τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆςεἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸνISNI 49 653 51
εὐεργετῆσαι  ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν·τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺςISNI 6 315 176
εὐεργετοῦσιν  ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλωςαὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσαISNI 61 730 24
εὐημερία   { N+Com }   1
εὐημερίας  καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶντὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίουISNI 5 296 276
εὐθαρσής   { A }   2
εὐθαρσὴς  γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶςκεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου,ISNI 6 320 276
εὐθαρσὴς  καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰθήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνονISNI 63 758 219
εὔθαρσος   { A }   1
εὔθαρσος  καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντωνκρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί,ISNI 1 216 65
εὐθετέω   { V }   1
εὐθετοῦντι  τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτωψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷISNI 11 348 5
εὔθετος   { A }   1
Εὔθετος  γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως.ISNI 6 309 42
εὐθέως   { I+Adv }   17
εὐθέως  ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσιἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ,ISNI 63 754 131
εὐθέως  ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα,ISNI 44 628 176
εὐθέως  ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃςσοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶISNI 66 773 3
εὐθέως  γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν·θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκISNI 27 469 648
εὐθέως  εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆςμὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφουISNI 66 774 33
εὐθέως  ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳοὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει,ISNI 42 597 53
εὐθέως  ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦδιδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶISNI 11 348 13
εὐθέως  ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα"ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ,ISNI 27 473 720
εὐθέως  ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡπρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ISNI 62 742 148
εὐθέως  καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶνεἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ,ISNI 43 617 10
εὐθέως.  Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸνἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 31 524 174
εὐθέως  κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃςτῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶISNI 58 710 53
εὐθέως  παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ,φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢISNI 40 573 49
εὐθέως  ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπουἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν,ISNI 57 704 25
εὐθέως  ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖςἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν,ISNI 32 528 65
εὐθέως  φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττηςἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος,ISNI 27 451 268
εὐθέως  χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶνκατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως,ISNI 42 595 3
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εὐθηνία   { N+Com }   3
εὐθηνίᾳ  γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇISNI 5 297 297
εὐθηνίας  ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶκαὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίαςISNI 3 243 117
εὐθηνίας  καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼςτῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 5 284 42
εὐθής   { A }   2
εὐθῆ,  ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖςγνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶISNI 41 591 386
εὐθὴς  νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας,ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁISNI 20 402 15
εὐθύνω   { V }   6
εὐθύνει  ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗδιορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμέναISNI 37 555 104
εὐθύνει  τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνιτελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτηISNI 42 610 315
εὐθύνεται  πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ·ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶISNI 37 555 106
εὐθύνῃς  τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸνISNI 58 708 6
εὔθυνον  τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλισταθὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶνISNI 55 697 115
εὐθύνων  αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σουαἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς,ISNI 55 695 79
εὐθύς   { A }   9
εὐθεῖαν  τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰςταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴνISNI 17 371 38
εὐθεῖς,  οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷτοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱISNI 48 647 5
εὐθειῶν  καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεταιτοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶνISNI 1 213 8
εὐθὺς  αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν,τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶISNI 27 472 695
εὐθὺς  γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶISNI 58 712 102
εὐθὺς  εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆςἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων,ISNI 27 456 358
εὐθὺς  ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶISNI 27 451 268
εὐθὺς  ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησινΠάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου,ISNI 45 637 79
εὐθὺς  ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡΚαὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις,ISNI 68 792 92
εὐθύτης   { N+Com }   5
εὐθύτητα.  Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργοντῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴνISNI 38 563 62
εὐθύτητι  καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴννεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐνISNI 41 580 142
εὐθύτητι  καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπειἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐνISNI 39 568 38
εὐθύτητι  πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμενΘεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐνISNI 35 542 41
εὐθύτητός  ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐφυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆςISNI 37 552 49
εὐκαιρέω   { V }   4
εὐκαιρεῖ  πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸμοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆραISNI 27 462 485
εὐκαιρῆσαι  κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶπνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναταιISNI 55 696 98
εὐκαιρήσασι  φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτοςἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖςISNI 60 728 174
εὐκαιρήσῃ  ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμουτοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶISNI 53 676 65
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εὐκαιρία   { N+Com }   3
Εὐκαιρία  καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασινκαθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν·ISNI 62 736 26
εὐκαιρίᾳ  καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνISNI 62 745 213
〈εὐκαιρίαν〉  ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐνἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴνISNI 67 783 131
εὐκαταφρόνητος   { A }   8
εὐκαταφρόνητον  παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ,αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡςISNI 27 446 154
εὐκαταφρόνητον  τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶνδεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶISNI 68 794 133
εὐκαταφρόνητος  αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτουISNI 1 215 38
εὐκαταφρόνητος  ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. ΓίνουISNI 5 301 398
εὐκαταφρόνητός  ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματοςISNI 63 761 287
εὐκαταφρόνητος  ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς 
τοῖς
Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν,ISNI 68 790 52
εὐκαταφρόνητος·  καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶδημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστινISNI 68 791 57
εὐκαταφρόνητος,  οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐνἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦISNI 27 446 152
εὔκολος   { A }   2
εὔκολα  ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντωνκαὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶISNI 63 758 225
εὔκολος  ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ,ISNI 2 225 4
εὐκόλως   { I+Adv }   9
εὐκόλως  δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺκαὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲISNI 27 474 753
εὐκόλως  ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέωνδίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 2 227 49
εὐκόλως  εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψουςκατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶςISNI 60 727 142
εὐκόλως  εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνητῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. ΚαὶISNI 63 755 150
εὐκόλως,  ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργουISNI 63 760 257
[εὐκόλως  καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴνσχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάρινISNI 62 743 171
εὐκόλως  κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇπροσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναταιISNI 6 316 200
εὐκόλως  κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸτῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆςISNI 32 527 44
εὐκόλως  κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαιΟὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσιςISNI 5 283 20
εὐκοσμία   { N+Com }   1
εὐκοσμίαν  τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγουςτῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴνISNI 27 446 168
εὐλάβεια   { N+Com }   5
εὐλαβείᾳ.  Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰεὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶISNI 62 745 229
εὐλαβείᾳ,  καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶντὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένηςISNI 18 376 18
εὐλαβείᾳ  πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσειἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐνISNI 41 578 97
εὐλαβείᾳ  πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶISNI 9 343 55
εὐλάβεια,  καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷσβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡISNI 62 747 259
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εὐλογέω   { V }   3
εὐλογηθῆναι  ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’,ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶISNI 33 533 42
Εὐλογημένη  ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴδυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς.ISNI 53 673 1
εὐλογῶν  τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν.ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶISNI 4 268 184
εὐλογία   { N+Com }   3
εὐλογία  εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σουτῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡISNI 4 268 185
εὐλογίαν  δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις.ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν,ISNI 37 550 14
εὐλογίαν.  Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸςκαὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογίαISNI 4 268 185
εὐλόγως   { I+Adv }   1
εὐλόγως  καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένωντῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων,ISNI 67 786 196
εὔλυτος   { A }   1
εὔλυτος  εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃοὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρουISNI 63 753 106
εὐμαρῶς   { I+Adv }   1
εὐμαρῶς  προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰςαὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ,ISNI 67 782 95
εὐμένεια   { N+Com }   1
εὐμένειαν.  Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοιᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείανISNI 19 398 192
εὐμετάπτωτος   { A }   1
εὐμετάπτωτος.  Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶςτὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτοISNI 7 332 121
εὐπετής   { A }   1
εὐπετὴν  καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶνμετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶISNI 10 346 18
εὐπορέω   { V }   1
εὐπορεῖ,  καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σουISNI 2 228 78
εὐπρέπεια   { N+Com }   1
εὐπρεπείας  τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆςτῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆςISNI 2 234 198
εὐπρεπής   { A }   4
εὐπρεπὲς  πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖταιἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν,ISNI 13 355 44
εὐπρεπῆ  αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίαςἘν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡςISNI 20 406 97
εὐπρεπής.  Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖγὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκενISNI 3 248 235
εὐπρεπῶν,  καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸδὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶνISNI 27 446 167
εὐπροσήγορος   { A }   1
εὐπροσήγορον  καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν,ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸISNI 5 305 476
εὕρεσις   { N+Com }   10
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εὑρέσει  τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐντότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇISNI 19 401 246
εὑρέσει  τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότιπολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇISNI 44 625 123
εὑρέσεων  καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι.ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶνISNI 42 609 296
εὑρέσεων  καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳεἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶνISNI 42 606 230
εὕρεσιν  αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐνἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴνISNI 59 717 98
εὕρεσιν  τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺςκαὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴνISNI 37 560 210
εὕρεσιν  τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴνἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴνISNI 47 642 9
εὕρεσιν  τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆςσου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴνISNI 37 560 207
εὕρεσιν  τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴνλαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰςISNI 52 675 47
εὕρεσις  αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁτὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡISNI 67 782 97
εὕρημα   { N+Com }   1
εὕρεμα  ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεντῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινονISNI 33 535 82
εὑρίσκω   { V }   246
εὗρε  θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴνπτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύωνISNI 5 291 188
εὗρε  μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦτῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον,ISNI 41 577 79
εὗρε  τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶISNI 27 440 50
εὑρεθεὶς  καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα,καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲνISNI 15 364 41
εὑρεθείσῃ  αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆςδιότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇISNI 27 465 561
εὑρεθέν·  διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶτούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίαςISNI 33 535 83
εὑρεθέν,  τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα.δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεωςISNI 42 601 132
εὑρεθέντων  ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸνἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳISNI 27 461 464
εὑρεθῇ  ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃτῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρISNI 36 548 72
εὑρεθῇ  αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴντὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνηςISNI 63 753 102
εὑρεθῇ  εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲνκαταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰνISNI 15 364 42
εὑρεθῇ  ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦκρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτεISNI 54 690 262
εὑρεθῇ  ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶςἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅτανISNI 3 241 78
εὑρεθῇ  ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴISNI 36 549 80
εὑρεθῇ  ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅτανISNI 1 221 174
εὑρεθῇ,  εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆςISNI 3 240 61
εὑρεθῇ  ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷτῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴISNI 67 784 141
εὑρεθῇ  ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσειςβλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲISNI 3 237 11
εὑρεθῇ  κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴνἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅτανISNI 3 240 60
εὑρεθῇ  μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαιτηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρISNI 6 315 175
εὑρεθῇ  ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει,καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅτανISNI 8 335 23
εὑρεθῇ  ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸντὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅτανISNI 8 335 37
εὑρεθῇ,  οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦτῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαιςISNI 3 244 157
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εὑρεθῇ  τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτουπρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲISNI 18 381 132
εὑρεθῇ  τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶνἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷISNI 62 738 67
εὑρεθῇ  τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν.τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαιISNI 42 601 133
εὑρέθη  ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐνμέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ISNI 47 644 37
εὑρέθη  παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴISNI 54 685 168
εὑρέθημεν  νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον,τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοιISNI 67 786 182
εὑρεθῆναι  αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆςὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶISNI 28 488 163
εὑρεθῆναι.  Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτενπρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόναISNI 18 376 6
εὑρεθῆναι  ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδέναISNI 14 360 91
εὑρεθῆς  πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰτῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺISNI 54 679 34
εὑρεθῇς  ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ.ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴISNI 6 323 351
εὑρεθῇς  ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰσου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴISNI 4 264 99
εὑρεθῇς  ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίαςὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτεISNI 44 627 167
εὑρεθῇς  ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶνσου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνοςISNI 63 758 219
εὑρεθῇς  πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴνὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 18 388 313
εὑρεθῇς  τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας,ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴISNI 4 262 47
εὑρέθης  βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχεινπατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα,ISNI 31 519 92
εὑρεθήσεται  κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστεὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττωνISNI 4 272 252
εὑρεθήσῃ  εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων,καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας,ISNI 4 274 300
εὑρεθήσῃ.  Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆςνόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸςISNI 4 269 187
εὑρεθήσομαι  βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦπραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶISNI 15 364 44
εὑρεθῶ  ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇτῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶISNI 66 774 21
εὑρεθῶ  ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸννικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶISNI 47 646 65
εὑρεθῶμεν  αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅτανISNI 44 620 28
εὑρεθῶσι  κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτανISNI 28 489 191
εὑρεῖν  αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔνεὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανταιISNI 59 719 124
εὑρεῖν  αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳσπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντεςISNI 59 719 124
εὑρεῖν  αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶκαὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦISNI 7 327 13
εὑρεῖν  αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶνἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησονISNI 30 579 123
εὑρεῖν  διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁτῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴISNI 56 702 44
εὑρεῖν  ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμινσυναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸISNI 31 522 132
εὑρεῖν  ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆςτῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπονISNI 31 523 160
εὑρεῖν  ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐντοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃςISNI 55 693 20
εὑρεῖν  λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελονISNI 67 781 92
«εὑρεῖν  λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»."καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶνISNI 62 739 91
εὑρεῖν  σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸISNI 6 320 282
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εὑρεῖν  τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς·οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναταιISNI 24 430 22
εὑρεῖν  ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺςἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλωςISNI 56 702 39
εὑρεῖν  τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεοςζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλειςISNI 63 749 1
εὑρεῖν  τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´"φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναταιISNI 36 549 79
εὑρεῖν  τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτηκτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖνISNI 36 546 21
εὑρεῖν  τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδιἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶISNI 54 686 170
εὑρεῖν  τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇφανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇςISNI 58 708 14
εὑρεῖν  τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλωςὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς μεISNI 4 292 202
εὑρεῖν  τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν·νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸISNI 27 443 108
εὗρεν  αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐνταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοιςISNI 59 719 123
εὗρεν  ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ.κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερISNI 39 568 41
εὗρεν  ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. ΚαὶISNI 67 781 88
εὗρεν  ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡτὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτιISNI 44 625 121
εὕρῃ  ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειανISNI 30 510 41
εὕρῃ  αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡτῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅτανISNI 37 555 120
εὕρῃ  ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶνκαὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂνISNI 37 555 119
εὕρῃ  ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶνὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅτανISNI 27 444 129
εὕρῃ  ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο.καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴISNI 45 634 2
ε〈ὕρῃ  σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴντῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳISNI 27 443 113
εὕρῃ  σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσονἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴISNI 28 487 142
εὕρῃ  τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆςἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂνISNI 55 694 40
εὕρῃ  τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷπρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂνISNI 37 555 117
εὕρῃ  τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷτοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅτανISNI 41 577 73
εὕρῃ  τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶνφροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷISNI 6 308 20
εὑρηκότι  αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴνἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷISNI 30 514 131
εὑρηκότος  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸπρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 4 281 448
εὕρῃς  ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁπονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵναISNI 4 264 81
εὕρῃς  εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβουὍταν γὰρISNI 30 517 45
εὕρῃς  ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίαςθεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. ὍτανISNI 44 619 6
εὕρῃς,  καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴΠρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴISNI 4 280 419
εὕρῃς  μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμαἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. ὍτανISNI 4 271 245
εὕρῃς.  Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα.μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴISNI 5 304 450
εὕρῃς  ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴISNI 16 366 15
εὕρῃς  τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖςτὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵναISNI 3 249 250
εὕρῃς  τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶλαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 3 259 460
εὑρῆσαι  εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημαπάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰςISNI 8 335 40
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εὑρήσει  αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατοντὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,ISNI 63 758 205
εὑρήσει  αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτηςαἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,ISNI 27 443 110
εὑρήσει  "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦISNI 3 254 342
εὑρήσει  ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐντι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶISNI 10 347 38
εὑρήσει  οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;"αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶISNI 68 797 182
εὑρήσει  παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεταιἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν,ISNI 4 281 444
εὑρήσει  φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷτὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦISNI 5 284 53
εὑρήσεις  ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας,μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτιISNI 28 487 138
εὑρήσεις  αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν.τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶISNI 68 797 181
εὑρήσεις  αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί·καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖονISNI 41 579 113
εὑρήσεις  αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁΜὴ ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερονISNI 5 286 78
εὑρήσεις  αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σεΠρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶνISNI 5 300 359
εὑρήσεις·  ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδουςἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίονISNI 58 711 84
εὑρήσεις  θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκτῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶISNI 63 753 104
εὑρήσεις  τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶκαὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτωςISNI 33 532 19
εὑρήσεις  τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ«τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸνISNI 4 276 334
εὑρήσεις  τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναικινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτωνISNI 4 273 277
εὑρήσεις,  τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶοὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺςISNI 62 746 237
εὑρήσετε  ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκκαὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶISNI 62 746 239
εὑρήσετε·  κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶISNI 61 729 13
εὑρήσῃς  σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. ΚτῆσαιΜὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶISNI 5 286 87
εὑρήσῃς  τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴτιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵναISNI 3 249 249
εὑρήσομεν  ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦεἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ISNI 35 541 23
εὑρίσκει  ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴΚαὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺςISNI 27 471 692
εὑρίσκει  ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίαςτῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ,ISNI 42 610 321
εὑρίσκει  αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκκαταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλονISNI 31 524 176
εὑρίσκει  βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁτῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτοςISNI 37 551 26
εὑρίσκει  δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτικυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότιISNI 7 328 27
εὑρίσκει  ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ,ISNI 27 442 100
εὑρίσκει  ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονιλοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷISNI 62 745 228
εὑρίσκει  ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναταικαὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκιςISNI 7 331 95
εὑρίσκει  ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεταιλαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς·ISNI 1 221 182
εὑρίσκει  ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆςἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ISNI 43 618 15
εὑρίσκει  ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶΚαὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 50 657 32
εὑρίσκει,  καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢντὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶςISNI 1 215 46
εὑρίσκει  καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέονκρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶνISNI 61 729 14
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εὑρίσκει  ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστακατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶνISNI 60 720 3
εὑρίσκει  τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσαὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰςISNI 1 215 39
εὑρίσκει  τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆςαὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆςISNI 31 524 173
εὑρίσκει  τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴνεἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ,ISNI 37 551 32
εὑρίσκει  τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίοντοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένουISNI 37 551 28
εὑρίσκει  τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁτοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶνISNI 5 284 48
εὑρίσκει  χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺνἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότιISNI 27 465 560
Εὑρίσκεις  ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων.ISNI 59 716 61
εὑρίσκεις  αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσειςαὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτεISNI 41 579 112
εὑρίσκεις  ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματαἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶISNI 2 227 44
εὑρίσκεις  ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶτὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς,ISNI 58 712 92
εὑρίσκεις  ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτιτοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ,ISNI 36 547 43
εὑρίσκεις  τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς[τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖςISNI 3 253 332
εὑρίσκεις  τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶνσου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότεISNI 24 429 13
εὑρίσκεις  τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότεISNI 27 443 116
εὑρίσκεις  τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτετῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει,ISNI 54 684 133
εὑρίσκεις  τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ"ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖςISNI 63 749 2
εὑρίσκεσθαι  ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖνἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τιναςISNI 14 360 88
εὑρίσκεται,  ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαιπνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶνISNI 63 753 96
εὑρίσκεται,  ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετοαὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοιςISNI 3 243 127
εὑρίσκεται  ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκκαὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. ΜόλιςISNI 1 213 9
εὑρίσκεται  ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱσυμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷςISNI 7 332 113
εὑρίσκεται  αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶφωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως,ISNI 4 274 306
εὑρίσκεται  αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν,καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλωςISNI 63 755 150
εὑρίσκεται  γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία,ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλιςISNI 19 393 77
εὑρίσκεται  ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβονΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψιςISNI 47 642 3
εὑρίσκεται  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψειἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦISNI 50 657 23
εὑρίσκεται  ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸναὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸςISNI 14 359 80
εὑρίσκεται  ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆςτοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτοςISNI 1 220 151
εὑρίσκεται  ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶχωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ΘεοῦISNI 48 649 53
εὑρίσκεται  ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆςISNI 7 328 37
εὑρίσκεται·  ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται.αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴςISNI 3 240 62
εὑρίσκεται.  Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνηςἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆςISNI 57 703 12
εὑρίσκεται.  Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶκαὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷISNI 6 320 275
εὑρίσκεται,  καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖςἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶςISNI 1 213 10
εὑρίσκεται,  καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶναὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτοςISNI 27 440 44
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εὑρίσκεται,  κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη,καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖνISNI 8 334 7
εὑρίσκεται  καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίωνISNI 19 393 72
εὑρίσκεται  κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκεὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ,ISNI 3 240 61
εὑρίσκεται.  Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίαςὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτωςISNI 3 239 42
εὑρίσκεται  λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶαὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶνISNI 51 661 9
εὑρίσκεται,  μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦπεριεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦςISNI 27 440 47
εὑρίσκεται  ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς,Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. ΠολλάκιςISNI 4 279 408
εὑρίσκεται.  Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶνδὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίωνISNI 50 657 28
εὑρίσκεται  πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆςἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷςISNI 19 393 70
εὑρίσκεται  πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτωςαὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦISNI 31 516 34
εὑρίσκεται.  Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσαἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαιςISNI 37 550 13
εὑρίσκεται.  Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇκαὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇISNI 36 548 71
εὑρίσκεται  ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶςαὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸςISNI 54 684 137
εὑρίσκεται  ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεταιτῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶναISNI 57 704 32
εὑρίσκεται.  Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖςἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇISNI 3 240 63
εὑρίσκῃ  ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖςσεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶISNI 17 371 52
εὑρίσκῃ  τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σουἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις,ISNI 41 580 135
εὑρίσκῃς  εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗτὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ISNI 58 710 55
εὑρίσκῃς  εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 58 710 46
εὑρίσκῃς  ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶςσου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰνISNI 58 709 39
εὑρισκόμεθα  ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ,τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶνISNI 61 731 43
εὑρίσκομεν  αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶνISNI 59 719 128
εὑρισκόμενα  μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶντοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰISNI 2 232 145
εὑρισκομένη·  εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλείατῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντωνISNI 2 227 56
εὑρισκομένην  ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆςἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴISNI 27 463 522
εὑρισκομένης  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σεἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆςISNI 33 531 7
εὑρισκόμενοι,  οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης,ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷISNI 6 323 344
εὑρισκομένοις  ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότιδιαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖςISNI 42 614 390
εὑρισκόμενον,  μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίαςISNI 3 252 307
εὑρισκόμενος  ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶνἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεωςISNI 48 649 59
εὑρισκομένου.  Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖραςτοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύωνISNI 31 523 162
εὑρισκομένῳ  μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασεποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷISNI 18 380 118
εὑρισκομένων  ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆςτῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶνISNI 52 669 94
εὑρισκομένων,  καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητοςεὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶISNI 2 226 16
εὑρίσκοντα  αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸνἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸνISNI 27 439 38
εὑρίσκονται  αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναιISNI 24 431 43
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εὑρίσκονται  αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστητὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆςISNI 52 675 50
εὑρίσκονται  γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇσιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶISNI 54 684 137
εὑρίσκονται  ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι,ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοιςISNI 28 482 36
εὑρίσκονται  «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια.τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτιISNI 8 336 48
εὑρίσκονται.  Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ 
τεθαρρηκώς,
αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ISNI 59 717 99
εὑρίσκονται  ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴνἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινεςISNI 3 253 328
εὑρίσκονται  καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐνοἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλιςISNI 18 385 221
εὑρίσκονται  μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμωςἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσονISNI 27 448 191
εὑρίσκονται.  Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰςοἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοιISNI 6 323 340
εὑρίσκονται  πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦτῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντίαISNI 1 215 51
εὑρίσκουσι.  Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶνμετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ISNI 28 493 279
εὑρίσκουσι  καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθετῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίανISNI 31 517 38
εὑρίσκουσιν  ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδίαἘν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ISNI 41 585 248
εὑρίσκων  πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆςτῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωποςISNI 37 554 80
εὗρον,  ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶνπεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέραςISNI 54 685 162
εὗρον  βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰραὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ISNI 64 764 27
εὗρον  σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶσου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. ὍτιISNI 55 692 3
εὑρόντες  ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁπαρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶISNI 5 299 342
εὑρόντι  αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷISNI 51 662 24
εὑρόντος  μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίανπρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 42 602 146
εὑροῦσα  τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶεἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. ΔιάνοιαISNI 37 554 80
εὕρωμεν  τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅτανISNI 35 542 47
εὕρωμεν  τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶνὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂνISNI 35 542 42
εὕρωμεν  τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶISNI 17 375 133
εὑρὼν  αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖντινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁISNI 59 719 123
εὑρὼν  αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται,ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁISNI 52 666 33
εὑρὼν  παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταικαρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁISNI 52 667 53
εὑρών  σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶςὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁISNI 29 506 207
εὑρών  σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸφυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁISNI 41 578 91
ε〈ὑ〉ρὼν  〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστινἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. ἌνθρωποςISNI 42 597 55
εὑρὼν  τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁκαὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. ὉISNI 35 542 51
εὑρὼν  τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστιτῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. ὉISNI 41 577 79
εὕρωσι  τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆςεἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴISNI 64 764 21
εὕρωσι  χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰςἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂνISNI 20 403 36
εὕρωσιν〉,  ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται.ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντωςISNI 29 505 189
ηὗρε.  Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτηνISNI 12 351 33
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ηὗρε,  καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή,ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ISNI 27 459 427
ηὗρε  τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦλέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳISNI 12 351 32
ηὑρέθη  διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸςἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλισταISNI 62 738 64
ηὑρέθη  καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸτοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτονISNI 63 761 277
ηὑρέθησαν  δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτωνκαὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶISNI 28 491 223
ηὑρίσκετο  ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸςἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτεISNI 33 533 37
ηὕρομεν  τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰςτῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτεISNI 42 599 89
εὐρυχωρία   { N+Com }   1
εὐρυχωρίας  τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖςὙπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆςISNI 31 523 159
εὐσέβεια   { N+Com }   1
εὐσέβειαν.  Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτωνἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴνISNI 5 288 114
εὐσπλαγχνία   { N+Com }   4
εὐσπλαγχνία,  ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπόταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢISNI 18 382 158
εὐσπλαγχνίαν  ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχειοὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴνISNI 5 291 185
εὐσπλαγχνίας  αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπηςἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆςISNI 5 296 280
εὐσπλαγχνίας  τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶνΘεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆςISNI 3 256 395
εὐτακτέω   { V }   1
εὐτακτεῖ  ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματιἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρISNI 30 510 50
εὔτακτος   { A }   7
εὔτακτοι  ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸςοἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις,ISNI 25 433 19
εὐτάκτοις  κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶκινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνονISNI 30 512 81
εὐτάκτοις  πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶντῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐνISNI 27 476 811
εὐτάκτου  τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰςταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦISNI 27 468 613
εὐτάκτους  ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶοὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σουISNI 41 583 213
εὐτάκτους  τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖἘὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃISNI 41 583 212
εὐτάκτων  αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰντὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰISNI 41 577 84
εὐτάκτως   { I+Adv }   2
εὐτάκτως  καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ,ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ,ISNI 8 337 79
εὐτάκτως  τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶISNI 41 578 106
εὐταξία   { N+Com }   8
εὐταξία  τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣντοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. ἩISNI 54 679 28
εὐταξία  τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦςὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡISNI 54 680 42
εὐταξία  τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσινποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡISNI 54 685 165
εὐταξίᾳ  αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσιὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇISNI 29 505 188
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εὐταξίαν  τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνοςτελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 10 346 14
εὐταξίαν  τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶταιἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴνISNI 54 685 163
εὐταξίαν  τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς.Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰςISNI 41 577 88
εὐταξίας  καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας,καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτηςISNI 27 468 612
εὐτέλεια   { N+Com }   2
εὐτέλειαν  ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύεινπαράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴνISNI 27 465 555
εὐτελείας  τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷπαρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆςISNI 3 250 275
εὐτελής   { A }   14
εὐτελεῖ  εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαιλυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶISNI 5 295 269
εὐτελεῖ,  καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖςτῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτιISNI 62 736 34
εὐτελεῖ  καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲτάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐνISNI 3 259 464
εὐτελεστέρα  καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξοὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσαISNI 1 368 67
εὐτελέστερα  πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή,ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰISNI 20 409 158
εὐτελεστέροις.  Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆςἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖςISNI 3 253 323
εὐτελεστέροις  πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶτοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖςISNI 18 379 87
εὐτελῆ  καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶνκαὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶISNI 68 794 133
εὐτελῆ,  καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰαἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰISNI 3 250 267
εὐτελῆ,  τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο·καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰISNI 3 250 266
εὐτελῆ  φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίςὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποιςISNI 5 302 413
εὐτελής,  βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτηςαἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴςISNI 62 746 251
εὐτελὴς  τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸνψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶISNI 68 792 76
εὐτελῶν  τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆςὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶISNI 2 226 16
εὐτελίζω   { V }   1
εὐτελίζεται  γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ ΘεοῦΚαὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν·ISNI 37 559 193
εὐτολμία   { N+Com }   3
εὐτολμία  τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται,κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. ἩISNI 30 508 9
εὐτολμίᾳ  τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶπληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇISNI 9 343 66
εὐτολμίαν  καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲκαὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶISNI 5 289 145
εὐτρεπίζω   { V }   14
εὐτρεπίζει  αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸΜισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τίISNI 53 677 85
εὐτρεπίζεσθαι  καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶτὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄραISNI 52 672 153
εὐτρεπίζεται  ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξτῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶςISNI 63 755 139
εὐτρεπίζονται  αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸνὉ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰISNI 49 651 16
εὐτρεπίζου  ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότιμὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺςISNI 3 253 334
εὐτρεπίζου,  καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύωνΤοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαιISNI 3 255 376
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εὐτρεπίσαι  ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰκαὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶνISNI 14 356 8
εὐτρεπισθέντος  γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶνστέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦISNI 20 409 146
εὐτρεπισθῇ  καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦνβρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστοςISNI 19 398 193
εὐτρεπισθῶσι,  καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳβλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸνISNI 51 663 49
εὐτρέπισται  ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένηκαθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧISNI 19 393 83
ηὐτρέπισαι  γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸτὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότιISNI 20 409 143
ηὐτρεπισμένος  καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέποντῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωποςISNI 19 397 179
ηὐτρεπισμένος  τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενοςἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωποςISNI 19 397 173
εὐφραίνω   { V }   23
εὐφραίνει  καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐντῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶISNI 55 697 109
εὐφραίνεται  δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταναὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός,ISNI 5 291 189
εὐφραίνεται  ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντεςπάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶISNI 20 405 66
εὐφραίνεται  καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶκαλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷISNI 37 556 134
εὐφραίνεται.  Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτωνκατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦISNI 6 313 134
εὐφραίνεται  ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳγὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶISNI 27 469 650
εὐφραίνεται  ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστονπερὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗISNI 32 526 16
εὐφραινόμεθα  ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσιςτῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧISNI 56 701 32
εὐφραινομένης  πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷτὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶνISNI 27 457 382
εὐφραινομένων  καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶνοὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶνISNI 41 582 188
εὐφραίνονται,  ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένωνἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλονISNI 28 494 295
εὐφραίνοντος  ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμοςτῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματοςISNI 50 660 85
εὐφραίνου  καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃὍταν οὖν δώσῃς,ISNI 4 292 201
εὐφραίνου  καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶτοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά,ISNI 1 223 221
Εὐφραίνου  μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆςτῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ.ISNI 41 582 188
εὐφραίνουσα  ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότηςσυμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέονταISNI 22 423 142
εὐφραίνουσα  τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦδιὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡISNI 6 309 42
εὐφραινούσῃ  δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ 
ἑαυτοῦ
ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇISNI 19 395 132
εὐφραίνων  καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοιἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁISNI 35 543 65
εὐφραίνων  τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦτοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸςISNI 6 309 56
εὐφράναι  αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦISNI 5 301 382
Εὐφρανθήσεται  καρδία ζητούντων τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητεISNI 4 297 310
Εὐφράνθητι  στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶκαὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”.ISNI 27 468 631
εὐφροσύνη   { N+Com }   16
εὐφροσύναις  θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή,οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐνISNI 62 746 246
εὐφροσύνη  αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡISNI 62 746 247
εὐφροσύνῃ  καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους,δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐνISNI 27 452 295
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εὐφροσύνῃ  καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς,τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματοςISNI 3 240 53
εὐφροσύνῃ  τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονταικαὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇISNI 6 322 329
εὐφροσύνῃ  τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρὍταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇISNI 38 564 81
εὐφροσύνῃ  ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰαὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶISNI 65 766 15
εὐφροσύνην·  ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡτοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιονISNI 22 422 127
εὐφροσύνην  τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅτανκαὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴνISNI 41 593 429
εὐφροσύνην  τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦοὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸςISNI 22 422 120
εὐφροσύνην  τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸςISNI 6 321 311
εὐφροσύνην  ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίςἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴνISNI 6 313 127
εὐφροσύνης  καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅτανἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆςISNI 11 349 18
εὐφροσύνης  πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ,ISNI 3 243 135
εὐφροσύνης  τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείαςISNI 11 349 22
εὐφροσύνης  τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁτὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆςISNI 7 329 42
εὐφυής   { A }   1
εὐφυοῦς,  τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητοςμισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦISNI 18 379 94
εὐχαριστέω   { V }   12
εὐχαριστεῖν.  Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶαὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃςISNI 5 296 291
εὐχαριστῆσαι  αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ ΘεοῦISNI 7 332 129
εὐχαριστῆσαι  τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶκαὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦISNI 27 476 792
εὐχαριστῆσαι  τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰςἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶISNI 49 653 43
εὐχαρίστησον  καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. ΚαὶISNI 60 726 128
εὐχαρίστησον  τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησονεἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶISNI 1 223 222
εὐχαρίστησον  τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴνμε εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶISNI 4 292 203
εὐχαρίστησον.  Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξωντῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆςISNI 4 272 264
εὐχαριστοῦν,  εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐντῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸςISNI 37 550 14
“Εὐχαριστῶ  σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων·ISNI 4 292 203
εὐχαριστῶν  τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃςISNI 71 373 97
ηὐχαρίστησα  τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίανἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶISNI 44 633 262
εὐχαριστήριος   { A }   3
εὐχαριστηρίους  κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως 
αὐτοῦ
ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰςISNI 7 329 50
εὐχαριστηρίους  φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶνκαὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰςISNI 7 329 42
εὐχαριστηρίων  σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴνσιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶνISNI 41 594 444
εὐχαριστία   { N+Com }   16
εὐχαριστία.  Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶδιότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢISNI 19 392 62
εὐχαριστία  καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶISNI 1 224 229
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εὐχαριστία  καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστιὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶISNI 5 295 257
εὐχαριστία  τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Βʹ. ἩISNI 2 225 1
εὐχαριστίᾳ  ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείαςεὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐνISNI 37 550 15
εὐχαριστίᾳ  τῆς καρδίας, ἀμήν.ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐνISNI 31 524 192
εὐχαριστίαν  ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡχαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸςISNI 37 550 7
εὐχαριστίαν  ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐνἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴνISNI 7 329 54
εὐχαριστίαν  ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην,ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστινISNI 7 329 45
εὐχαριστίαν  ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇςθλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσανISNI 2 225 15
εὐχαριστίαν  εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴνISNI 52 672 157
εὐχαριστίαν  καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένωνσου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντωνISNI 58 712 94
εὐχαριστίαν  προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴνISNI 6 322 332
εὐχαριστίαν  τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούςἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴνISNI 5 295 262
εὐχαριστίας  ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοιςκαὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶISNI 27 469 641
εὐχαριστίας·  τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶνοὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενονISNI 2 225 10
εὐχερής   { A }   8
εὐχερές  μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύοποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷISNI 46 640 24
εὐχερές  σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶντῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτιISNI 63 753 106
"εὐχερεστέρα;"  Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷκαὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτηςISNI 63 760 272
εὐχερῆ  εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸνκαὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶISNI 60 726 129
εὐχερῆ  ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦπύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματαISNI 29 497 48
εὐχερῆ  καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶνλογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι,ISNI 63 758 224
εὐχερὴς  γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ,καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂνISNI 65 769 92
εὐχερής  σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενοςσὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτιISNI 34 538 2
εὐχερῶς   { I+Adv }   9
εὐχερῶς  ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου,ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ,ISNI 64 763 8
εὐχερῶς  δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁμόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦISNI 5 305 474
εὐχερῶς  ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡδιαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶνISNI 56 701 31
εὐχερῶς  ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντιἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶISNI 28 489 190
εὐχερῶς  ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐνφανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανταιISNI 62 742 154
εὐχερῶς  συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆςσαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπουISNI 29 502 142
εὐχερῶς  ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστινγινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶνISNI 57 706 69
εὐχερῶς  ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸαἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκISNI 1 219 117
εὐχερῶς  ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ,ISNI 2 229 100
εὐχή   { N+Com }   103
εὐχαὶ  τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον,τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱISNI 41 577 70
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εὐχαῖς  αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν,πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐνISNI 39 568 43
εὐχαῖς  ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς,ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖςISNI 44 620 20
εὐχαῖς  κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶISNI 66 776 55
εὐχαῖς  τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντωνὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημενISNI 47 646 73
εὐχαῖς,  τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί,καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖςISNI 39 569 69
εὐχάς,  καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴὍταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰςISNI 7 328 21
εὐχάς  σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων,μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰςISNI 18 382 161
εὐχάς  σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷσου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰςISNI 4 275 322
εὐχὰς  συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμενἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν,ISNI 46 639 4
«Εὐχὴ  ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦαὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος,ISNI 41 586 287
εὐχὴ  ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς,διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡISNI 44 627 154
εὐχὴ  αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱπερί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡISNI 66 776 59
εὐχὴ  ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπονἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡISNI 53 676 61
εὐχὴ  ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶαὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖςISNI 27 463 513
εὐχή,  ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰτοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία,ISNI 42 610 309
Εὐχή  ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶςἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος.ISNI 57 703 8
εὐχὴ  ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳκρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡISNI 32 526 25
εὐχή,  ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖςἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. ΠᾶσαISNI 54 679 30
εὐχή,  ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴντῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡISNI 53 675 39
εὐχή,  ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸνπρολαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡISNI 52 675 49
"εὐχή;"  Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡκαρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστινISNI 62 736 26
εὐχὴ  λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆςτοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡISNI 11 349 17
εὐχὴ  μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶςτὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας,ISNI 41 581 163
εὐχὴ  μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡISNI 66 776 62
εὐχή,  ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαιτὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡISNI 53 675 42
εὐχῇ,  ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναιτὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇISNI 52 670 114
εὐχῇ  αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦτοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇISNI 38 565 99
εὐχῇ  δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸκαὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐνISNI 63 756 161
εὐχῇ  δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαιΠερὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇISNI 46 639 3
εὐχῇ  ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐνISNI 54 683 104
εὐχῇ,  ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆςἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇISNI 40 572 25
εὐχῇ,  ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐνἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇISNI 62 747 265
εὐχῇ  θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦτὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇISNI 37 555 104
εὐχῇ,  θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇISNI 41 587 303
εὐχῇ  καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας,καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇISNI 60 728 175
εὐχῇ·  καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖςἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇISNI 53 676 76
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εὐχῇ  καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦτοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇISNI 53 676 78
εὐχῇ  καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸκαὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇISNI 11 348 13
εὐχῇ.  Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡαὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇISNI 53 673 10
εὐχῇ  καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοικρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇISNI 55 697 109
εὐχῇ  καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡλέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 66 775 50
εὐχῇ  καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖταιτῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇISNI 42 610 323
εὐχῇ  κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸςαὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇISNI 55 697 101
εὐχῇ  ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇISNI 52 675 54
εὐχῇ  πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴπραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐνISNI 61 729 6
εὐχῇ  πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇISNI 58 711 85
εὐχῇ  ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶςπροστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷISNI 15 363 33
εὐχῇ,  προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦσμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇISNI 54 684 129
εὐχῇ  σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτιοὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇISNI 44 626 136
εὐχῇ  σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶβίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐνISNI 6 320 273
εὐχῇ  τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρωνἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇISNI 27 472 699
εὐχῇ  τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰτῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇISNI 66 774 12
εὐχῇ  τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃτινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇISNI 27 452 294
εὐχὴν  ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμενISNI 44 623 79
εὐχὴν  βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡτὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴνISNI 37 555 102
εὐχὴν  βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσινἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦISNI 27 450 242
Εὐχὴν  δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦτὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα».ISNI 7 329 45
εὐχὴν  ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον,κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ISNI 54 683 106
εὐχήν,  ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶνσώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένηνISNI 18 383 178
εὐχήν,  καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόποντούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰςISNI 44 624 97
εὐχήν,  καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵναΤὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴνISNI 52 675 49
εὐχὴν  καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπουλαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσανISNI 6 321 292
εὐχὴν  καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντεςἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴνISNI 18 381 127
εὐχὴν  κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςοὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰςISNI 54 680 46
εὐχὴν  λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖςΚλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴνISNI 37 559 182
εὐχὴν  μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρτῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 62 736 22
εὐχὴν  μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν"αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴνISNI 61 734 117
εὐχὴν  ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴναὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτηνISNI 18 381 126
εὐχὴν  προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθατῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. ΤὴνISNI 52 675 48
εὐχήν  σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖςπειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴνISNI 3 252 317
εὐχῆς·  αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει,τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆςISNI 40 571 2
εὐχῆς  αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆςαὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆςISNI 44 619 1
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εὐχῆς  γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡςΟὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 19 399 214
εὐχῆς  διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡτοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆςISNI 53 677 81
εὐχῆς,  ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆςγινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 40 571 1
εὐχῆς  ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων,δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆςISNI 54 678 10
εὐχῆς  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶεἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςISNI 41 587 305
εὐχῆς,  ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐνπνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆςISNI 57 703 3
εὐχῆς.  Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆςISNI 5 297 304
εὐχῆς,  ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆςμὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆςISNI 54 678 8
εὐχῆς  καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖνμεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶςISNI 37 558 178
εὐχῆς,  καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχεινεἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆςISNI 53 676 61
εὐχῆς  καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαιθλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆςISNI 31 523 162
εὐχῆς,  καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶςἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆςISNI 44 624 91
εὐχῆς  καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆςISNI 44 619 2
εὐχῆς  καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰφύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆςISNI 5 304 457
εὐχῆς  καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶκαὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςISNI 37 556 133
εὐχῆς  κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ,Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σουISNI 18 381 133
εὐχῆς,  μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃμίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆςISNI 66 774 34
εὐχῆς.  Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία·εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶςISNI 54 678 14
εὐχῆς  μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶτῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆςISNI 61 731 40
εὐχῆς·  ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖνοὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆςISNI 27 450 236
εὐχῆς  οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷαὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆςISNI 61 730 33
εὐχῆς  σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃςκἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆςISNI 18 381 126
εὐχῆς  σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνεινἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆςISNI 44 625 110
εὐχῆς  τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆςπερὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆςISNI 54 678 1
εὐχῆς  τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆςISNI 53 676 59
εὐχῆς  τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰντὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆςISNI 71 373 89
εὐχῆς  τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶκαὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆςISNI 51 661 6
εὐχῆς  τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶκαὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶςISNI 19 392 41
εὐχῆς  ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰνπᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆςISNI 52 675 55
εὐχῶν  αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶτῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶνISNI 6 325 380
εὐχήτης   { N+Com }   1
Εὐχῖται,  διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱISNI 60 722 31
εὔχομαι   { V }   34
εὔξαι  ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότεφύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. ΚαὶISNI 24 429 12
Εὔξαι  τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταντῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης.ISNI 24 430 29
Εὖξαι  μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται.αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος.ISNI 3 255 373
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εὖξαι  μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸαὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλινISNI 3 256 388
Εὖξαι  μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίαςμὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς.ISNI 3 254 363
Εὖξαι  μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ.ISNI 3 256 392
Εὖξαι  μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰςτοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας.ISNI 3 254 365
Εὖξαι  τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης.ISNI 3 255 368
Εὖξαι  τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸνἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ.ISNI 3 255 371
Εὖξαι  τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐνΠερὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;"ISNI 3 254 362
Εὖξαι  ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;"ISNI 41 590 370
“εὖξαι  ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺςΚαὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ·ISNI 44 630 217
εὔξασθαι,  ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷσου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σεISNI 5 300 362
εὔξασθαι  καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω,"εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶISNI 18 380 109
εὔξασθαι  μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴISNI 18 381 123
εὔξασθαι  μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖοςἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξενISNI 3 254 344
εὔξασθαι  μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸναὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸISNI 3 256 386
εὔξασθαι  μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶςτεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷονISNI 3 257 413
εὔξασθαι  οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲφῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶνISNI 42 596 18
εὔξασθαι  πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐνἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίωνISNI 50 658 39
εὔξασθαι  τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴβαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖνISNI 3 254 359
εὔξασθαι  τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴτοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖνISNI 3 254 360
εὔξασθε,  ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐνἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶISNI 61 729 10
εὔξασθε  καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖςISNI 61 730 21
εὔξασθε  καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶφησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶISNI 61 729 11
Εὔξασθε  μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν,λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸISNI 3 253 339
εὔχεται·  ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖοντῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τιISNI 62 747 266
εὔχεται  μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆςσώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίαςISNI 57 703 6
εὔχεται  τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηταιτῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τιςISNI 3 255 382
εὐχόμενοι.  Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρεὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶISNI 61 729 12
εὐχόμενος  τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαιτοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶςISNI 57 703 9
ηὔξατο  τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτιτὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλινISNI 33 535 87
ηὐχόμην  ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαιἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶνISNI 54 690 270
Ηὐχόμην  γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν,κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν,ISNI 62 737 54
εὐωδία   { N+Com }   2
εὐωδίαι  καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱISNI 27 470 669
εὐωδίαν  τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖςἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴνISNI 68 792 90
εὐώνυμος   { A }   3
εὐωνύμων  ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδημέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξISNI 13 353 6
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εὐωνύμων.  Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲνΟὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξISNI 6 314 147
εὐωνύμων.  Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισετῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξISNI 6 314 146
ἐφάμιλλος   { A }   2
ἐφάμιλλος  καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτωνδιὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλωνISNI 18 383 186
ἐφαμίλλους  τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸσε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σουISNI 3 252 301
ἐφάπαξ   { I+Adv }   4
ἐφάπαξ  γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλωνἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται·ISNI 27 467 591
ἐφάπαξ  ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰαὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλωνISNI 62 741 133
ἐφάπαξ  καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασιἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίαςISNI 15 363 30
ἐφάπαξ  ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆςἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις,ISNI 4 277 362
ἔφεσις   { N+Com }   10
ἐφέσει,  ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶνταὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇISNI 58 712 90
ἐφέσεων,  καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶντὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶνISNI 10 346 25
ἐφέσεως  ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν.θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ISNI 51 664 63
ἐφέσεως  αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσονἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆςISNI 7 329 63
ἐφέσεως  παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται,διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆςISNI 22 423 130
ἐφέσεως  τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶντῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆςISNI 20 408 121
ἐφέσεως  τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡτῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆςISNI 24 430 29
ἔφεσιν  διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶτῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶISNI 59 715 45
ἔφεσιν  ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰςISNI 53 676 70
ἔφεσις  καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταταιτοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡISNI 24 430 31
ἐφεύρεσις   { N+Com }   2
ἐφευρέσει  καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας,αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐνISNI 27 439 28
ἐφευρέσεις  τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς,πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκεινISNI 28 484 80
ἐφευρίσκω   { V }   2
ἐφευρίσκειν  ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶνμικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονταιISNI 28 484 80
ἐφευρόντων  αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότεψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶνISNI 27 463 521
ἐφηδύνω   { V }   1
ἐφηδύνονται  οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ,ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. ἘνίοτεISNI 19 391 16
ἐφίημι   { V }   9
ἐφιέμεθα,  τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοιτὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκISNI 20 405 69
ἐφιέμενον  κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇΔιὸ παρακαλῶ σε, τὸνISNI 71 373 79
ἐφιέμενος  αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺςδιατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇISNI 55 694 56
ἐφιέμενος  κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶςὉ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητοςISNI 5 295 252
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ἐφιέμενος  τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐνπολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. ὉISNI 1 216 68
ἐφιέμενος  τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίωντινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁISNI 50 657 27
ἐφίενται  ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖνμὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοιISNI 27 464 531
ἐφίενται  τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶISNI 28 494 292
ἐφίεται  τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇτῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτοςISNI 1 223 212
ἐφίστημι   { V }   1
ἐπιστῇ  ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆςἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκαISNI 20 409 147
ἐφοδιάζω   { V }   2
ἐφοδιάζεται  καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐναὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθενISNI 37 555 106
ἐφοδιασθῇς  ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σουδιατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵναISNI 4 270 220
ἐφόδιον   { N+Com }   5
ἐφόδιά  σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰκαὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθενISNI 5 300 362
ἐφόδια  τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰκόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰISNI 44 626 142
ἐφόδια  τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος,καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομενISNI 42 610 316
ἐφοδίων  αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτιςσπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶνISNI 36 548 67
ἐφοδίων,  ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴκαταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευISNI 4 264 99
ἔφοδος (ἡ)   { N+Com }   1
ἔφοδος  τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁτὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡISNI 31 518 65
Ἐφράιμ   { N+Ant }   2
Ἐφραὶμ  «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶεἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςISNI 52 672 149
Ἐφραίμ,  ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτωςτὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςISNI 4 285 69
ἔχθρα   { N+Com }   2
ἔχθραν  κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇτῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶνISNI 20 405 76
ἔχθρας.  Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆςἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖονISNI 5 305 484
ἐχθρός   { A }   64
ἐχθροί,  καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲαὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείαςISNI 10 345 4
ἐχθροῖς  αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇτοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖςISNI 6 311 93
ἐχθροῖς  αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦγὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖςISNI 9 341 28
ἐχθροῖς,  ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖςISNI 28 489 177
ἐχθροῖς  ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα,τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖςISNI 27 453 300
ἐχθροῖς  τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁτὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖςISNI 68 791 57
ἐχθρὸν  αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλινλογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸνISNI 3 255 385
ἐχθρόν,  ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶνκαὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸνISNI 28 488 168
ἐχθρὸς  γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆςτὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁISNI 29 501 129
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ἐχθρὸς  διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶκατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁISNI 29 505 192
ἐχθρὸς  ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦκαρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁISNI 28 489 182
ἐχθρός  ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει,ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶISNI 27 450 244
ἐχθρὸς  ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργοντῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁISNI 7 331 95
ἐχθρός.  Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰτῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁISNI 25 433 23
ἐχθρὸς  οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸςἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁISNI 28 485 101
ἐχθρὸς  οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερτοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλινISNI 60 724 83
ἐχθρὸς  πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσειςσῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁISNI 28 488 156
ἐχθρός  σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ.θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁISNI 2 226 37
ἐχθρός  σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆςσου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁISNI 28 487 142
ἐχθρὸς  συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτεἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁISNI 20 402 9
ἐχθρός,  τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶςτὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁISNI 5 286 95
ἐχθρὸς  τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁISNI 29 501 121
ἐχθροῦ,  ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶνὉ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦISNI 44 625 120
ἐχθροῦ  ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαικαὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦISNI 7 330 76
ἐχθροῦ.  Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦISNI 8 337 70
ἐχθροῦ  αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦὭσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦISNI 65 768 70
ἐχθροῦ  αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶςκαὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦISNI 8 335 42
ἐχθροῦ  αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντατὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦISNI 57 704 33
ἐχθροῦ  ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σουκαὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦISNI 2 226 19
ἐχθροῦ·  ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦISNI 58 708 17
ἐχθροῦ  ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαιλοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦISNI 34 539 24
ἐχθροῦ,  ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐνκαὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦISNI 28 493 276
ἐχθροῦ  καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμενἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦISNI 29 502 136
ἐχθροῦ,  καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕναπάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦISNI 29 495 7
ἐχθροῦ,  καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσιτῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦISNI 51 662 30
ἐχθροῦ.  Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦISNI 28 488 169
ἐχθροῦ.  Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτομηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦISNI 28 489 184
ἐχθροῦ  πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαιὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦISNI 5 289 143
ἐχθροῦ  σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτεροςπροσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦISNI 28 487 146
ἐχθροῦ  τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦISNI 29 502 144
ἐχθροὺς  αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐνμικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺςISNI 63 756 170
ἐχθροὺς  αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σουτὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺςISNI 3 256 390
ἐχθρούς,  οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆςοὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺςISNI 24 430 21
ἐχθρούς  σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰςἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺςISNI 5 286 90
ἐχθρούς  σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲραὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺςISNI 28 482 26
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ἐχθρῷ  αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴοὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷISNI 64 763 7
ἐχθρῷ  αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴνγνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷISNI 28 492 261
ἐχθρῷ  μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷISNI 29 503 153
ἐχθρῷ,  ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷτοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷISNI 5 283 30
ἐχθρῷ  τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸνὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷISNI 8 337 78
ἐχθρῷ  τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα.τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷISNI 29 502 149
ἐχθρῶν  αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶνISNI 10 345 7
ἐχθρῶν  αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαιτῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶνISNI 8 339 104
ἐχθρῶν  αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστιςγυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶνISNI 27 440 46
ἐχθρῶν  αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶνISNI 5 288 125
ἐχθρῶν  δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶνISNI 63 758 212
ἐχθρῶν  ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύταςφανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶνISNI 5 284 46
ἐχθρῶν,  ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιντὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶνISNI 65 771 140
ἐχθρῶν.  Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχονκαὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶνISNI 7 328 35
ἐχθρῶν,  καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶκαὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶνISNI 8 338 89
ἐχθρῶν·  ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃκαὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶνISNI 41 578 107
ἐχθρῶν  τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύωνμικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶνISNI 62 736 21
ἐχθρῶν  τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖςἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶνISNI 61 732 66
ἐχθρῶν  τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆςπρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶνISNI 41 588 332
ἔχιδνα   { N+Com }   1
ἔχιδναι  εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν,ISNI 24 431 43
ἔχω   { V }   319
εἶχε  δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρτὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός,ISNI 18 377 30
εἶχε  ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺςγὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκISNI 9 342 43
εἶχε  ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶνκαὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκISNI 44 628 183
εἶχε.  Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆςτῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃνISNI 52 669 87
εἶχε  πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴνεἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκISNI 42 598 71
εἶχε  πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴνπρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειανISNI 44 632 247
εἶχε  σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλινISNI 62 739 94
εἶχε  τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼςκαθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτιISNI 62 739 87
εἶχε  τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπηντοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰISNI 62 738 66
εἶχε  τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰτὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂνISNI 17 371 43
εἶχεν,  αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇτὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣνISNI 38 564 79
εἶχεν  ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡμὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ,ISNI 32 528 50
εἶχεν  ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναιὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν,ISNI 39 567 32
εἶχεν  ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶΟὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή,ISNI 40 572 19
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εἶχεν  εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσαςκαὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκISNI 3 259 465
εἶχεν  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸνἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. ἛνISNI 33 533 51
εἶχεν  ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκISNI 32 528 68
εἶχεν,  ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧςISNI 62 738 72
εἶχες.  Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺςἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ ἸησοῦISNI 17 372 59
εἶχον  διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶκαὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησινISNI 5 289 134
εἶχον  δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδειπῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧςISNI 27 476 802
εἶχον  ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ,τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρISNI 18 376 3
εἶχον  ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς.νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧςISNI 28 493 272
εἶχον  ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧςISNI 28 493 277
εἶχον  ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρISNI 44 629 190
εἶχον  καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείαςδιὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣνISNI 18 379 73
εἶχον  οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερISNI 28 492 263
εἶχον  οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινεςἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷονISNI 3 258 438
εἶχον  ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴναἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ,ISNI 54 685 169
ἕξει  ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα,τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτιISNI 19 392 43
ἕξει  θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶςISNI 5 283 33
ἕξει  κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένηνκαὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτιISNI 19 395 134
ἕξει  ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐνκαὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλουςISNI 5 284 51
ἕξει  τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμονISNI 3 247 202
ἕξει  τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν.ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησινISNI 19 396 147
ἕξει  τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναιτῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺςISNI 17 370 18
ἕξεις.  Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλουςISNI 5 287 97
ἕξετε,  ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦΚαὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ ΘλίψινISNI 50 660 96
ἕξῃ  ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶτῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴISNI 7 327 14
ἕξωμεν  τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶνἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψινISNI 3 258 449
ἔχε  αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸἝκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ,ISNI 1 224 226
ἔχε  ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴκαὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σουISNI 5 303 423
ἔχε  ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸτῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτοISNI 6 324 360
ἔχε  κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸδυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν,ISNI 38 565 91
Ἔχε  οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται,τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ.ISNI 3 259 455
Ἔχε  τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη,ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε.ISNI 5 287 96
ἔχε  τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεωςπίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶISNI 5 286 91
ἔχει  ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοιςφυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκISNI 52 669 98
ἔχει  ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκISNI 27 444 120
ἔχει  ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴντὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθοςISNI 44 624 106
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ἔχει.  Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτεταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτωςISNI 21 412 33
ἔχει,  ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷαὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκISNI 27 471 670
ἔχει.  Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν·δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκISNI 19 392 55
ἔχει  αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτωντῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦνISNI 68 794 118
ἔχει  αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆςτὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλουςISNI 41 592 404
ἔχει  αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸςἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρISNI 28 485 87
ἔχει  ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτηνISNI 14 360 96
ἔχει  διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲφωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίανISNI 19 395 124
ἔχει  δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμωςἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτηνISNI 5 283 34
ἔχει.  Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισινISNI 49 653 39
ἔχει  ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴνδιατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερISNI 28 482 43
Ἔχει  ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖνπρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους.ISNI 28 481 1
ἔχει  ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡτοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡςISNI 27 473 739
ἔχει  εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰςτῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃνISNI 61 731 55
ἔχει  ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆςεἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένουςISNI 3 238 18
〈ἔχει〉  ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁδιὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενονISNI 63 750 29
ἔχει  ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷτῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστιςISNI 68 794 117
ἔχει  ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτεISNI 46 641 35
ἔχει.  Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐνΘεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦISNI 19 399 221
ἔχει  ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείανISNI 30 509 32
ἔχει,  ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρωνκαὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκISNI 30 509 34
ἔχει  ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶςεἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκISNI 42 595 12
ἔχει  ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματοςτὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκISNI 37 557 161
ἔχει  ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖταιαὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρISNI 27 473 721
ἔχει  ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένουτῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώρανISNI 22 418 13
ἔχει  ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκISNI 41 592 402
ἔχει  ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματαοὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρISNI 44 624 101
ἔχει  ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μουτὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκISNI 52 671 129
ἔχει  ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶνφυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτωςISNI 22 420 63
ἔχει  καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέοντὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαιISNI 52 670 105
ἔχει  κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰβλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧνISNI 3 245 174
ἔχει  κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτονκαθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίανISNI 19 392 42
ἔχει  λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξγὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίανISNI 41 587 311
ἔχει  μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζειθανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν ΘεὸνISNI 5 291 187
ἔχει  ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁπᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλονISNI 28 484 70
ἔχει  ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐνἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκISNI 67 783 131
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"ἔχει;”"  Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνιφορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτηταISNI 42 602 143
ἔχει  ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειανISNI 27 480 885
ἔχει  ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερISNI 41 592 403
ἔχει  ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλισταπερὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴνISNI 1 215 46
ἔχει  ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴντῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗISNI 54 686 190
ἔχει  ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκISNI 27 439 31
ἔχει.  Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖςαὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκISNI 5 305 466
ἔχει·  ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν,κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτωςISNI 19 393 83
ἔχει,  ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸαἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτωςISNI 23 427 62
ἔχει,  οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧντὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίανISNI 20 408 129
ἔχει  παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸςτῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τιςISNI 27 459 418
ἔχει  πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆςἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκISNI 42 614 393
ἔχει  πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραιςσου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκISNI 5 299 353
ἔχει  πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆςἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκISNI 20 410 167
ἔχει  περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶντὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιανISNI 51 661 9
ἔχει  πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμονἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶISNI 27 447 189
ἔχει  ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶτὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκISNI 68 797 186
ἔχει  συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦτοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότιISNI 28 489 185
ἔχει  ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων·τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνοςISNI 19 390 3
ἔχει,  τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲνISNI 42 599 95
ἔχει  τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆςISNI 19 397 162
ἔχει  τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν,τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶISNI 4 278 384
ἔχει  τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει,καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆISNI 14 361 106
ἔχει  τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσεικρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρISNI 51 664 60
ἔχει  τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”.γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶςISNI 41 578 89
ἔχει  τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστεταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. ἜθοςISNI 27 479 858
ἔχει  τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖςκαλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴνISNI 68 794 124
ἔχει  τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτωςἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλονISNI 22 420 71
ἔχει·  τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμέναςISNI 21 411 7
ἔχει  τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦτὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦISNI 7 330 83
ἔχει  ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆςτὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερISNI 41 592 402
ἔχει  φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσιμεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκISNI 22 420 73
ἔχει  φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίωντινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερISNI 68 796 158
ἔχειν  ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς,ISNI 60 720 9
ἔχειν  ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰγίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴISNI 27 460 449
ἔχειν,  ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφροναἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζειςISNI 6 312 113
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ἔχειν  αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲΑἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴISNI 62 742 146
ἔχειν  αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις,αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴISNI 18 378 51
ἔχειν  αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;"πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖISNI 27 464 536
ἔχειν,  διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδατῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότηταISNI 20 408 131
ἔχειν  δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴνISNI 4 260 13
ἔχειν  ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοιςΚαὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τιςISNI 31 522 147
ἔχειν  ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖςοὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴISNI 67 785 153
ἔχειν  ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένονISNI 41 586 289
ἔχειν  ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ,ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν ΘεὸνISNI 27 477 819
ἔχειν  ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶςΠερὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰISNI 50 595 3
ἔχειν  ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τίμὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶςISNI 31 519 88
ἔχειν  ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡτῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸISNI 53 676 62
ἔχειν  καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίαςΚαὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίανISNI 19 396 143
ἔχειν.  Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγειΕἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλεISNI 4 277 363
ἔχειν  καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλοντοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴνISNI 28 494 294
ἔχειν  καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴISNI 29 498 65
ἔχειν  κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶνπάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλουςISNI 6 312 111
ἔχειν  κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά,δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζεISNI 1 223 220
ἔχειν  λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆςὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴISNI 3 245 177
ἔχειν  μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸνISNI 18 387 279
ἔχειν  μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁαὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλινISNI 27 442 95
ἔχειν  μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταντὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίανISNI 49 651 3
ἔχειν,  ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦΚαὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳISNI 59 715 56
ἔχειν  ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτοςτῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλειςISNI 31 519 93
ἔχειν  οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆςμου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδαISNI 14 361 111
ἔχειν  πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι,καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνοςISNI 19 390 8
ἔχειν  σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην,τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸνISNI 10 345 11
ἔχειν  τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸνISNI 49 651 4
ἔχειν  τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸτὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸISNI 10 346 27
ἔχειν  τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦτέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖISNI 27 461 478
ἔχειν  τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖντὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸISNI 10 346 20
ἔχειν,  ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖςτὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκISNI 19 397 168
ἔχεις  ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ"σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰISNI 41 590 377
ἔχεις  "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;"ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκISNI 41 590 377
ἔχεις  ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦςἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο,ISNI 5 282 5
ἔχεις  δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχειςἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳISNI 54 687 207
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ἔχεις  ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱμετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσονISNI 31 523 153
ἔχεις  κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίονἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. ΕἰISNI 4 277 362
ἔχεις  λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰντῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳISNI 1 223 217
ἔχεις,  μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁαὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερISNI 5 292 191
ἔχεις,  μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότιτῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκISNI 4 277 362
ἔχεις  ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸςεἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκISNI 4 292 202
ἔχεις  ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερσταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳISNI 54 687 209
ἔχεις  περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ,αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπηνISNI 41 580 145
ἔχεις  πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳISNI 54 687 205
ἔχεις  πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσαςISNI 20 404 53
ἔχεις  πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνειγνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξινISNI 2 233 178
ἔχεις  τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸνISNI 4 285 75
ἔχετε  τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίαςτί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείανISNI 3 251 289
ἔχῃ  ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦτῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰνISNI 63 760 264
ἔχῃ  ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰςἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲISNI 31 518 60
ἔχῃ  πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπειτῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 49 653 40
ἔχῃ  τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενοςκαὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰνISNI 5 305 473
ἔχῃ  τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖθείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅτανISNI 67 778 32
ἔχῃς  ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸςἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμαISNI 47 643 31
ἔχῃς  ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου.πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκISNI 2 228 74
ἔχῃς  ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκISNI 40 572 24
ἔχῃς  καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃςλέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκISNI 38 565 91
ἔχῃς,  μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν,ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴISNI 6 321 291
ἔχῃς  ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐνἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σουISNI 5 301 396
ἔχῃς  τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίαςτῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. ἘὰνISNI 4 275 321
ἔχῃς  φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτιδὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴISNI 47 643 32
ἔχομεν  ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶπεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερISNI 67 779 44
ἔχομεν  γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαιτὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι·ISNI 5 305 479
ἔχομεν  γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμεναἩμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς·ISNI 34 539 34
ἔχομεν  δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς,πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷISNI 44 625 125
ἔχομεν  εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ·ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τίISNI 31 516 20
ἔχομεν  ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃνISNI 54 686 183
ἔχομεν·  ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτιἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησινISNI 30 509 18
ἔχομεν.  Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεωςἘὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 30 509 23
ἔχομεν  προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι,πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναιISNI 52 671 122
ἔχομεν  τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶκαὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησινISNI 54 686 182
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ἔχον  ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσανἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶISNI 1 220 142
ἔχον,  ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένωντούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειανISNI 31 517 36
ἔχον,  καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίανISNI 31 516 34
ἔχον  ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦαὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦνISNI 13 355 44
ἔχον  τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεταιπᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεταιISNI 7 328 37
ἔχοντα  αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡδιαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸνISNI 44 621 39
ἔχοντα  διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁαἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημέναςISNI 54 686 187
ἔχοντα  ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦἪ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείανISNI 67 778 35
ἔχοντα  καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπόοὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείανISNI 18 382 147
ἔχοντα  μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητοςτοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴISNI 27 439 24
ἔχοντα  πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳτοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειανISNI 18 376 6
ἔχοντα  τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸνISNI 48 648 17
ἔχοντας  ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇλέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴISNI 51 662 18
ἔχοντας  ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺςISNI 27 458 407
ἔχοντας  πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸςεἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτωςISNI 27 464 535
ἔχοντες  ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶΤὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱISNI 50 658 56
ἔχοντες  ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντεςἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱISNI 21 415 94
ἔχοντες  τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶνἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶISNI 27 453 301
ἔχοντες  ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁΚαὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲISNI 36 545 13
ἔχοντες  τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶντούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας,ISNI 15 363 33
ἔχοντες  χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆςεἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴISNI 27 466 586
ἔχοντι  συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶεἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷISNI 44 622 60
ἔχοντος  ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐτρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦISNI 1 220 138
ἔχοντος  ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼνὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦISNI 27 445 149
ἔχοντος  πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας,αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦISNI 40 573 45
ἔχοντος  ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων.ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθωςISNI 65 768 67
ἐχόντων,  βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴεἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰISNI 16 367 43
ἐχόντων  ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖνοὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειανISNI 4 267 161
ἐχόντων  ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή,αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶνISNI 44 625 128
ἐχόντων,  καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεωνὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμέναISNI 6 315 181
ἐχόντων,  καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηταιοἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέονISNI 22 420 67
ἐχόντων,  πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴISNI 6 318 237
ἐχόντων  τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱτῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσειISNI 27 464 529
ἐχόντων  τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶνISNI 18 383 173
ἐχόντων  τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅτανδέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ ΘεῷISNI 5 287 106
ἐχόντων  τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆςτὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖςISNI 56 700 3
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ἔχουσα  μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμινθαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴISNI 1 220 138
ἔχουσα  πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴISNI 54 688 217
ἔχουσα  πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενοςπλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμιςISNI 17 374 102
ἔχουσα  τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις.αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴISNI 27 440 47
ἔχουσα  τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡπάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴISNI 53 673 4
ἔχουσα  τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρλείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡISNI 44 623 84
ἔχουσαν  θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦδράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸνISNI 14 359 74
ἔχουσαν  λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆςτῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴISNI 42 613 379
ἔχουσαν  ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴISNI 39 568 44
ἐχούσῃ  τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦσε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιονISNI 20 409 143
ἐχούσης  διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι,ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴISNI 33 532 18
ἐχούσης  συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει,ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴISNI 20 408 127
ἐχούσης  τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦαὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆςISNI 44 627 167
ἐχούσης  τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸνοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆςISNI 35 543 76
ἔχουσι.  Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς·δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάληνISNI 28 485 91
ἔχουσι,  διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆςτυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκISNI 19 397 183
ἔχουσι  δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶντοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκISNI 27 474 747
ἔχουσι  δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότηςκαὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ISNI 3 246 190
ἔχουσι,  καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶτῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴνISNI 51 662 30
ἔχουσι  καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴνΤοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺςISNI 68 797 184
ἔχουσι  πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴνοἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασινISNI 22 423 134
ἔχουσι  ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳτοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖςISNI 5 303 441
ἔχουσι  τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸςἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖςISNI 45 634 1
ἔχουσι  τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειταιτῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶνISNI 22 417 8
ἔχουσί  τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲεἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκISNI 36 546 14
ἔχουσι  τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡδικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴISNI 36 546 20
ἔχουσιν  αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίανISNI 22 417 5
ἔχουσιν  αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆςζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμέναςISNI 48 649 47
ἔχουσιν  δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦοὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκISNI 22 418 23
ἔχουσιν  ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶτοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρουςISNI 50 658 50
ἔχουσιν  εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται.οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶνISNI 18 378 70
ἔχουσιν  ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴνκαὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκISNI 2 232 159
ἔχουσιν  ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶαὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσηνISNI 31 515 2
ἔχουσιν  ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτωνISNI 27 447 174
ἔχουσιν  ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶνδὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκISNI 2 227 54
ἔχω,  ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίωντῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείανISNI 44 632 253
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ἔχω  ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶμικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπαISNI 34 538 10
ἔχω  ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαιδιδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτωςISNI 22 419 55
ἔχω,  ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαιτινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείανISNI 18 381 144
ἔχω,  πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶνκαὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαιISNI 18 380 111
“Ἔχω  φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου,ISNI 44 628 186
ἔχωμεν  θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆςἼδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰνISNI 40 571 2
ἔχων  δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰπροσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁISNI 65 771 125
ἔχων  διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταντόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁISNI 37 556 127
ἔχων  δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁISNI 68 797 186
ἔχων  εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ,καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴνISNI 65 767 43
ἔχων  ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτωςτῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοιςISNI 28 486 125
ἔχων  ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶνἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲνISNI 18 384 196
ἔχων  ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸντελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁISNI 41 574 4
ἔχων  ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶβαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτιISNI 6 323 357
ἔχων  ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴISNI 18 378 53
ἔχων.  Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦΘεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴISNI 36 545 9
ἔχων  κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ,ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴISNI 18 384 198
ἔχων  μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰλυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲISNI 1 223 211
ἔχων  μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦτόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶνISNI 18 385 215
ἔχων  μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτιἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμαISNI 8 336 59
ἔχων  μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆςτῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστινISNI 41 575 29
ἔχων  πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτιἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶISNI 27 443 102
ἔχων  πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωποςISNI 1 223 208
ἔχων  πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλοςISNI 54 680 51
ἔχων  ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶαὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλωνISNI 18 377 34
ἔχων  σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡτὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. ΤίςISNI 41 593 434
ἔχων  ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός,Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴISNI 41 584 243
ἔχων  ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲκαὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴISNI 41 584 243
ἔχων  τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτιὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶςISNI 47 643 31
ἔχων  ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦθαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁISNI 39 567 28
ἔχων  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱκαὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦISNI 25 433 14
ἔχων  τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁISNI 52 672 156
ἔχων  τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰκαὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτωςISNI 14 356 3
ἔχων  τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸςαὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶςISNI 14 357 30
ἔχων  τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ,καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸςISNI 5 297 300
ἔχων  τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴISNI 4 260 14
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ἔχων  τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν.τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴISNI 27 457 388
ἔχων  τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁὉ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖραISNI 5 286 82
ἔχων  τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦαὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεωνISNI 3 255 384
ἔχων  τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲISNI 67 784 147
ἔχων  τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισεαὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦISNI 33 533 55
ἔχων  τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖςτραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" ὉISNI 27 462 498
ἔχων  τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷπολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴISNI 17 370 29
ἔχωσι  τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰςτοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶνISNI 1 223 219
σχῇ.  Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντατῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴISNI 5 291 184
σχῇ  ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖςὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅτανISNI 11 349 20
σχῇς  παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευὙπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵναISNI 4 261 24
σχῇς  πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου,σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσιISNI 5 297 298
σχῶμεν  αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴνἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴISNI 53 673 2
σχῶμεν,  ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσαςτῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίαςISNI 9 340 7
σχῶν  τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός μετοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦISNI 14 358 63
σχῶσι  μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεταιὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴISNI 28 483 56
σχῶσιν  αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶνποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵναISNI 7 332 111
ἕωθεν   { I+Adv }   2
Ἕωθεν  δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.ISNI 18 377 25
ἕωθεν,  ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτατῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖνISNI 18 378 63
ἕως (μέχρι)   { I+Conj }   165
ἕως  ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰπαραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης,ISNI 54 686 189
Ἕως  ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸςτῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ.ISNI 42 613 381
ἕως  ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶνβρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως,ISNI 57 707 83
ἕως  ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷτῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν,ISNI 23 426 26
Ἕως  ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆςκακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται.ISNI 20 402 1
ἕως  ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσονσου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν,ISNI 66 773 6
ἕως  ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω,ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον,ISNI 14 360 90
ἕως  ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡΠοία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ,ISNI 68 790 51
ἕως  ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖςὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ,ISNI 33 533 43
ἕως  ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίαςπάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ,ISNI 58 711 75
ἕως  ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸνΚαὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ,ISNI 27 448 204
Ἕως  ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίαςτῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς.ISNI 4 280 426
ἕως  ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺςτὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός,ISNI 37 557 152
Ἕως  ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξοὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς.ISNI 20 406 83
Ἕως  ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστιἘν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;"ISNI 23 426 29
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ἕως  ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα·θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως,ISNI 5 293 220
ἕως  ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλινκαὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπονISNI 37 558 171
ἕως  ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦσφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα,ISNI 65 770 106
ἕως  ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνουγινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ,ISNI 58 708 9
ἕως  ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦλέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ,ISNI 37 557 160
Ἕως  ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργουκαὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος.ISNI 27 455 352
ἕως  ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτηδι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι,ISNI 68 795 145
ἕως  ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶνπροφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου,ISNI 33 531 3
ἕως  ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐντῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες,ISNI 58 710 63
ἕως  ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξειοἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτωςISNI 22 421 96
ἕως  ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺςτῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν,ISNI 31 519 79
ἕως  ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγουςκτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉ISNI 68 789 16
ἕως  ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας,κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν,ISNI 44 624 94
ἕως  ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶςτῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν,ISNI 65 771 140
ἕως  ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκκόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ISNI 28 494 297
ἕως  ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτεπερὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου,ISNI 27 440 54
ἕως  ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκοὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶISNI 53 674 21
Ἕως  ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆςἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει.ISNI 63 752 74
ἕως  ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ,γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως,ISNI 37 555 109
ἕως  ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦταικαὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ,ISNI 37 553 65
ἕως  ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμοςκατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς,ISNI 28 489 177
ἕως  ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος,ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν,ISNI 42 609 293
ἕως  ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆςσῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 587 296
ἕως  ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτικαὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον,ISNI 28 487 145
ἕως  ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτοοὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου,ISNI 37 557 143
ἕως  ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς,ISNI 37 557 148
ἕως  ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶπληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ,ISNI 44 628 180
ἕως  ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷτὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ,ISNI 37 555 119
ἕως  ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆςᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας,ISNI 55 694 40
ἕως  ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐνἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ,ISNI 37 555 117
Ἕως  ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶνπορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ.ISNI 35 542 42
ἕως  ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ,καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν,ISNI 65 769 92
ἕως  ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐτῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰISNI 52 666 31
ἕως  ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου,ISNI 32 529 82
ἕως  ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναταιτῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. ΚαὶISNI 63 753 97
ἕως  ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦπροσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃISNI 63 756 168
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ἕως  ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐνγίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉,ISNI 63 752 72
ἕως  ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆςμέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν,ISNI 21 414 71
ἕως  ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις,ISNI 22 420 68
ἕως  ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείαςἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. ΚαὶISNI 4 280 434
ἕως  ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ,ISNI 37 558 169
Ἕως  ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεωςκαταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου.ISNI 1 214 30
ἕως  ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦπροσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι,ISNI 63 751 45
ἕως  ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοιςτοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ,ISNI 63 756 178
ἕως  ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖςἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν,ISNI 60 721 12
ἕως  ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃκαὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί,ISNI 54 690 278
ἕως  ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθοντῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος,ISNI 27 443 107
ἕως  ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃδὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων,ISNI 8 337 67
ἕως  ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξανκαὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις,ISNI 44 631 232
ἕως  ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡτις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν,ISNI 59 716 74
ἕως  ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς.σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ,ISNI 40 572 25
ἕως  ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦτῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας,ISNI 14 359 77
ἕως  ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσιἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ,ISNI 5 286 87
ἕως  ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτόἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ,ISNI 27 456 362
ἕως  ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶντοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ,ISNI 61 733 104
ἕως  ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶνοἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην,ISNI 41 585 248
ἕως  ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγειπρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν,ISNI 27 479 865
ἕως  ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σουτῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα,ISNI 58 708 18
ἕως  ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσειὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους,ISNI 34 538 11
Ἕως  ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇκαὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας.ISNI 41 585 267
ἕως  ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐνκαὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν,ISNI 68 794 121
Ἕως  ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγεικαρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.ISNI 7 328 24
ἕως  ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇκαὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτιISNI 48 647 13
ἕως  ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇπαραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσινISNI 41 585 269
ἕως  ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰγνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον,ISNI 32 529 85
ἕως  ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;"ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένηςISNI 8 339 111
ἕως  ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδίαἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες,ISNI 17 375 132
Ἕως  ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦτὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί.ISNI 6 320 280
ἕως  ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναιαὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας,ISNI 67 781 91
ἕως  ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶνβοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ,ISNI 47 643 19
ἕως  ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶπάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷISNI 33 535 90
ἕως  ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτητοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων,ISNI 41 585 251
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ἕως  ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴνμέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ,ISNI 37 555 101
ἕως  ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆςμοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου,ISNI 12 350 5
ἕως  ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν,ISNI 25 433 26
ἕως  ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶκαὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς,ISNI 30 541 28
ἕως  ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπωςαὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός μεISNI 33 536 116
Ἕως  γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆςἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς.ISNI 42 616 435
ἕως  γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆςτῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά·ISNI 27 453 313
ἕως  γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτηςκατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦISNI 37 555 98
ἕως  δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃμακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω·ISNI 27 455 340
ἕως  δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖοντελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς·ISNI 27 438 10
Ἕως  ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖςπερὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς.ISNI 48 649 57
ἕως  ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆςβεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας·ISNI 36 548 55
ἕως  ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησονταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαιISNI 24 429 5
ἕως  ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶISNI 23 427 52
ἕως  ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσονISNI 41 583 220
ἕως  ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂνδύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃISNI 41 584 222
ἕως  θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆςδὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶISNI 30 579 123
ἕως  καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντωνκαὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίανISNI 33 531 11
ἕως  ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπεραὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς,ISNI 28 484 74
ἕως  οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆςἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη,ISNI 42 599 86
ἕως  οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκονἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος,ISNI 63 752 67
ἕως  οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλινὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη,ISNI 33 533 44
ἕως  οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκαὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ,ISNI 27 440 63
ἕως  οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρΛοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας,ISNI 23 427 60
Ἕως  οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶνἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή.ISNI 6 317 213
ἕως  οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷΟὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦISNI 50 659 75
ἕως  οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργονὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ,ISNI 6 325 397
ἕως  οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς,ISNI 50 595 14
ἕως  οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστινγὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται,ISNI 27 438 11
ἕως  οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶαὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων,ISNI 38 561 17
ἕως  οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 27 441 66
ἕως  οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐντῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν,ISNI 27 466 583
ἕως  οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸγινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου,ISNI 46 640 22
Ἕως  οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσειςφανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”.ISNI 44 628 188
ἕως  πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶαὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." ΚαὶISNI 62 739 92
ἕως  πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. ΚαὶISNI 42 610 318
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ἕως  πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇδακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶISNI 62 736 23
Ἕως  πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;"γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις.ISNI 27 438 6
ἕως  πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰκαὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶISNI 42 603 162
ἕως  ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆςποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς,ISNI 60 726 132
ἕως  ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰκαθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶISNI 27 461 462
ἕως  προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος,ISNI 41 585 270
ἕως  πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶαὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέραςISNI 27 452 293
ἕως  πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇτῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴνISNI 44 632 249
ἕως  ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶντοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδονISNI 36 548 64
ἕως  τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦκαθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆςISNI 41 592 403
ἕως  τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιανὍτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦISNI 55 693 26
ἕως  τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖκαὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰνISNI 52 671 127
ἕως  τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν,ISNI 44 632 258
ἕως  τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰνISNI 61 734 120
ἕως  τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷτὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ·ISNI 27 439 31
ἕως  τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένειISNI 40 573 52
ἕως  τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζακαὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ISNI 52 670 106
ἕως  τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐναὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότηςISNI 27 463 508
ἕως  τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶδρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆςISNI 27 468 618
ἕως  τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοιτῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦISNI 18 380 96
ἕως  τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆςκλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην,ISNI 19 392 41
ἕως  τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰδιακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμωνISNI 55 694 34
ἕως  τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴνὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς,ISNI 52 672 146
ἕως  τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττηςτίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" ΔιατοῦτοISNI 27 451 262
ἕως  τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶISNI 41 594 448
ἕως  τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆςὍθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶISNI 42 612 354
ἕως  τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶνλογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρISNI 3 245 165
ἕως  τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆςἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. ΔιατοῦτοISNI 3 245 176
ἕως  τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτεἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶISNI 52 670 105
ἕως  τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦταιγραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲISNI 7 331 98
ἕως  τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναιτούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶISNI 63 759 235
ἕως  τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴντὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνονταISNI 21 416 111
ἕως  τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆςκαὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά,ISNI 28 481 12
ἕως  τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεταιἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦνISNI 55 693 31
ἕως  τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσειςISNI 19 395 125
ἕως  τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐναὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ]ISNI 62 748 275
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ἕως  τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐνἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶISNI 37 557 159
ἕως  τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃκόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶISNI 61 731 56
ἕως  τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖςφυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα,ISNI 22 421 103
ἕως  τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαισου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζωνISNI 2 226 22
ἕως  ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺςτοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλουISNI 28 487 147
ἕως  ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲπροσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα,ISNI 19 392 48
ζάλη   { N+Com }   2
ζάλης  ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶντοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆςISNI 4 265 103
ζάλης  πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπουςτῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃISNI 5 284 43
Ζαχαρίας   { N+Ant }   2
Ζαχαρίᾳ  δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο.ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷISNI 19 398 196
Ζαχαρίου,  ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦκαὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦISNI 9 341 25
ζάω   { V }   56
ἔζη  ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτοςαὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶISNI 27 459 424
ἔζων.  Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοιςὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶςISNI 2 235 204
ἔζων,  ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς,κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτεISNI 2 235 203
ζῇ,  δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦκαὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσονISNI 13 355 41
ζῇ  ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστισου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμαISNI 47 643 29
ζῇ  ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμοςISNI 47 643 25
ζῇ  ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇπαθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶISNI 52 668 76
ζῇ  ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσονὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσονISNI 27 448 203
ζῇ.  Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθαςἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳISNI 23 426 31
ζῇ  ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶκόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲISNI 5 300 370
ζῇ  τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ·καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρISNI 52 670 103
ζῆν  αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶΚύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶISNI 5 298 318
ζῆν  ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν,μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴISNI 3 249 252
"ζῇς;"  Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁτῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶISNI 4 290 164
ζῇς,  καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτωνISNI 2 235 205
ζῇς  τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτωνἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσιISNI 2 235 206
ζῆσαι.  Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔνκαὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμενISNI 49 653 37
ζῆσαι.  Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτωςISNI 27 479 877
ζῆσαι  δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶκαὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶςISNI 33 535 87
ζῆσαι  ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃκαὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς,ISNI 54 688 227
ζῆσαι  ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκενἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλειISNI 63 757 203
ζῆσαι  ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸνΠνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ ΚυρίουISNI 63 757 201
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ζῆσαι  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδεθλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλωνISNI 27 442 98
ζῆσαι  ἐν τῷ πτώματι.ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢISNI 64 764 29
ζῆσαι  ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖτῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ ΘεοῦISNI 44 630 211
ζῆσαι  ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνατῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶISNI 27 478 839
ζῆσαι,  μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλειςISNI 29 507 233
ζῆσαι  πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶνκαὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχεISNI 44 628 183
Ζῆσαι  τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆςσυνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 444 127
ζήσαντας  ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοιςτίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαιςISNI 9 342 46
ζήσει  ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆςἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲISNI 38 563 56
ζήσεσθε  τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότεμου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶISNI 5 299 348
ζήσεται,  λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ,κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲISNI 5 298 325
ζήσῃς  εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱτὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴISNI 3 249 251
ζήσῃς  καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷγενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵναISNI 63 753 111
ζήσω  ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. ἈποκτενῶΣυμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴνISNI 27 479 880
ζήσω  κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷISNI 27 480 886
Ζῶ  ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶκαὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου·ISNI 5 298 317
ζῶμεν.  Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργουἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶνISNI 35 542 47
ζῶν  δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσαςκαὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ,ISNI 5 298 325
ζῶν  ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃςοὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸISNI 47 643 30
ζῶν  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳὉ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 35 543 57
ζῶντα”.  Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸναὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός μεISNI 47 645 60
ζῶντα·  πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦταΘεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸνISNI 16 366 24
ζῶντα,  ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐνλαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡςISNI 68 792 78
"ζῶντας;»."  Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τίὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺςISNI 33 534 69
ζῶντες  γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοιςσυστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες·ISNI 2 235 203
ζῶντος,  καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱτὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ ΘεοῦISNI 9 340 4
ζώντων  καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ ΘεοῦISNI 48 647 2
ζώντων,  οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦΚαθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶνISNI 65 768 66
ζῶσα  ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶβλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξISNI 59 714 23
ζῶσα,  οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰςΨυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ ΘεοῦISNI 48 649 46
ζώσας  εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμενκαὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶISNI 3 258 450
ζώσας  ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσειςISNI 20 404 53
ζῶσιν  ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι·ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶνISNI 2 234 185
ζῶσιν,  ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιντούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσιISNI 50 659 74
Ζεβεδαῖος   { N+Ant }   1
Ζεβεδαίου  καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς·συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦISNI 3 254 355
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ζεύγνυμι   { V }   1
ζευγνύοντα  ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;"ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸνISNI 62 736 30
ζεῦγος   { N+Com }   1
ζεῦγος  ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν·σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύονταISNI 62 736 30
ζῆλος (ὁ)   { N+Com }   44
ζῆλον  ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺςαὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχεISNI 9 342 44
ζῆλον  αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦσώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸνISNI 63 761 297
ζῆλον  αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰςἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸνISNI 9 342 48
ζῆλον  διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶISNI 45 636 39
ζῆλον  ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρσφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸνISNI 45 635 28
ζῆλον  ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχονταςISNI 27 458 407
ζῆλον  ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸδραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶISNI 8 335 40
ζῆλον  ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡςγὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺνISNI 28 484 70
ζῆλον·  μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίαςτοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸνISNI 54 679 20
ζῆλον  πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλονὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχωνISNI 41 574 4
ζῆλον  σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον·ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸνISNI 41 574 6
ζῆλον  τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦτῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸςISNI 10 345 7
ζῆλον  τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια,πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸνISNI 63 761 292
ζῆλος  γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμιςἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν·ISNI 63 761 294
ζῆλος  ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖνISNI 3 258 437
ζῆλος  ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲISNI 41 574 3
ζῆλος  ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐνἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁISNI 45 634 15
ζῆλος,  νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁISNI 45 636 41
ζῆλος  ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶνόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁISNI 41 574 11
ζῆλος  ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁISNI 45 637 62
ζῆλος,  ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶοὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖταιISNI 45 635 20
ζῆλος  τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζεινἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇISNI 45 634 6
ζῆλος  τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶνἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁISNI 45 634 10
ζήλου  ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶνκαὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰISNI 27 477 824
ζήλου  αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇτολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦISNI 28 484 75
ζήλου  διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστωςἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητιISNI 28 485 88
ζήλου,  ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶδυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰISNI 28 493 277
ζήλου·  ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦISNI 2 230 116
ζήλου  ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσατῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦISNI 29 496 26
ζήλου  καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκτινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦISNI 45 637 69
ζήλου  καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦISNI 45 635 30
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ζήλου  καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονταικαὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦISNI 63 762 302
ζήλου,  καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴνἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦISNI 2 226 28
ζήλου  λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰςτὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦISNI 63 761 298
ζήλου  τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν.ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦISNI 30 509 32
ζήλου  τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκουπαντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτουISNI 28 486 123
ζήλου  τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐνἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦISNI 28 486 128
ζήλου  τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος,ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦISNI 41 574 3
ζήλῳ  ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴνΚαὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷISNI 27 447 173
ζήλῳ  ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦνταςὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳISNI 28 483 62
ζήλῳ  ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺςἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐνISNI 2 226 22
ζήλῳ  Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁISNI 3 241 72
ζήλῳ  πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ,ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐνISNI 27 452 277
ζήλῳ  τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστοςαὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷISNI 6 315 176
ζηλοτυπέω   { V }   1
ζηλοτυπήσῃ  ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶσώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδίαISNI 63 761 288
ζηλοτυπία   { N+Com }   1
ζηλοτυπίας,  καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐναὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆςISNI 62 737 43
ζηλόω   { V }   8
ἐζήλωσεν  ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκαISNI 27 452 278
ζηλοῖ  τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τιναφύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατίISNI 3 241 79
ζηλῶν  καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐνἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶISNI 45 635 20
ζηλώσῃ  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡκαὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦςISNI 63 761 282
ζηλώσῃς  ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστιμὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴISNI 41 582 184
ζηλώσῃς,  μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢτὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢISNI 5 305 477
ζηλώσωμεν.  Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενονISNI 68 797 184
Ζηλώσωμεν  καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεταιὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ.ISNI 63 761 292
ζηλωτής   { A }   3
ζηλωταὶ  τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένηςοἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱISNI 28 484 71
ζηλωτὴς  Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν.τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁISNI 27 452 278
ζηλωτὴς  οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆςκαὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. ἌνθρωποςISNI 41 574 1
ζημία   { N+Com }   18
ζημία  μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶντῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτοISNI 27 447 177
ζημία  μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμωςμόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτοISNI 27 447 185
ζημία  τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατοςθλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡISNI 6 311 89
ζημίαν  γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖοςὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν·ISNI 41 578 101
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ζημίαν  δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦτῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴνISNI 1 368 59
ζημίαν  ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου.ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃςISNI 2 228 74
ζημίαν  εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳπολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτωνISNI 31 517 38
ζημίαν  ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷτῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμαISNI 31 516 33
ζημίαν  ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶντῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶISNI 33 531 11
ζημίαν  μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶνISNI 20 404 48
ζημίαν  τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸςτὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴνISNI 54 688 225
ζημίαν  τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴνISNI 6 311 88
ζημίας  διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσειςκαὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰςISNI 41 590 359
ζημίας,  ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡςἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσιISNI 18 379 86
ζημίας].  Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίανπολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένονISNI 31 517 37
ζημίας.  Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαισοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶISNI 41 581 171
ζημίας  τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇςεἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆςISNI 4 268 179
ζημίας,  ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦεἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆςISNI 31 516 32
ζημιόω   { V }   4
ζημιοῖ  ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύοδυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένωνISNI 29 496 34
ζημιοῦσαι,  καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπουπλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σουISNI 58 711 70
ζημιωθῆναι  ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶςκαὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲνISNI 8 335 25
ζημιωθῇς  τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴντῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπωςISNI 28 486 128
ζητέω   { V }   56
ἐζήτησαν  ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢISNI 33 532 23
ἐζήτησας  ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶςκατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκISNI 31 524 178
ἐζήτησε  πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶμετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗISNI 4 276 332
ἐζήτησε  τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴτοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶISNI 3 250 269
ἐζήτησεν  αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειανπαρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳISNI 27 459 427
ζητεῖ,  καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητόςἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦISNI 37 552 48
ζητεῖ  πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃκαὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπουςISNI 42 599 98
ζητεῖ  τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶνὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰISNI 3 251 290
ζητεῖν  προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸνἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσινISNI 50 659 65
ζητεῖν  τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲμίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴISNI 3 246 181
ζητεῖν  τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότιεἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοιςISNI 3 252 318
ζητεῖν  τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳβάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴISNI 4 262 46
ζητεῖται  εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησιςαὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆςISNI 52 675 47
ζητεῖτε  τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε·τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· ΠρῶτονISNI 14 356 18
ζητῆσαι  αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢδὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπονISNI 46 639 13
ζητῆσαι  αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡμὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόνταςISNI 1 215 48
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ζητῆσαι  τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴISNI 4 272 260
ζητῆσαι  τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇἘὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃςISNI 24 431 42
ζητῆσαι  τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ·θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολοςISNI 28 488 160
ζητῆσαι  τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶκαθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦISNI 42 597 37
Ζητήσατε  γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦταὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων·ISNI 44 627 158
ζητήσατε,  καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶνγρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε·ISNI 61 729 13
ζητήσατε  τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλονISNI 3 251 296
Ζητήσατε  τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦΕὐφρανθήσεται καρδία ζητούντων τὸν Κύριον.ISNI 4 297 310
ζητήσῃ  ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸαὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰνISNI 41 578 110
ζητήσῃ  ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶνπόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶISNI 29 500 97
ζητήσῃ  ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτισυντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅτανISNI 10 347 37
ζητήσῃ  παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸντῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴISNI 29 502 150
ζητήσῃς  αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰτῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴISNI 4 263 72
ζητήσῃς  ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐνἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴISNI 24 430 35
ζητήσῃς  ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶντὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴISNI 4 271 242
ζητήσῃς  λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθουδιδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. ΜὴISNI 31 516 26
ζητήσῃς,  μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴτὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴISNI 16 365 13
ζητήσῃς  παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήνχαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴISNI 3 252 315
ζητήσῃς  παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖςτὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. ΜὴISNI 3 251 283
ζητήσῃς  παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντεςτοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶISNI 5 304 450
ζητήσῃς,  στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁδύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρISNI 24 430 35
ζητήσῃς  τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴτοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. ΜὴISNI 5 302 402
ζητήσῃς.  Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡςτῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶνISNI 4 279 403
Ζήτησον  τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σουΓενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς.ISNI 3 250 260
ζήτησον  τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶΘεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶISNI 1 223 223
Ζήτησον  τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴνγενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ.ISNI 41 584 240
ζητήσωμεν  ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμενἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 49 652 23
"ζητοῦμεν;”"  Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖντῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεωςISNI 63 760 259
ζητοῦμεν  τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸςτῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢISNI 67 777 3
ζητουμένων  καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά.Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκηςISNI 44 619 3
ζητοῦν  οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτωνἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖαISNI 66 773 7
ζητοῦνται  ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶςαἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκηςISNI 56 702 38
ζητοῦντες,  διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶνκαὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱISNI 19 391 32
ζητοῦντες  τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦΚύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι,ISNI 4 297 311
ζητούντων  τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸΕὐφρανθήσεται καρδίαISNI 4 297 310
ζητούσῃ  τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇISNI 21 411 2
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ζητοῦσι  τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες·ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας,ISNI 6 308 32
ζητοῦσιν  ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτωςἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖονISNI 62 739 81
ζητῶν  εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέονεὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁISNI 61 729 14
ζητῶν  παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦτῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊναISNI 3 250 277
ζήτησις   { N+Com }   4
ζητήσεσι  διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλιςἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταιςISNI 19 393 68
ζήτησιν  τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸνἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶISNI 1 220 149
ζήτησιν  τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶνΚαὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰςISNI 18 382 152
ζήτησις  τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοιἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶISNI 27 471 687
ζιζάνιον   { N+Com }   1
ζιζανίων».  Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστινεἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶνISNI 4 263 61
ζοφώδης   { A }   1
ζοφώδης  ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶISNI 29 498 73
ζυγός   { N+Com }   7
ζυγὸν  τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐνσαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸνISNI 2 229 95
ζυγὸς  σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐσταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁISNI 1 219 118
ζυγὸς  τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίουτὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁISNI 1 219 115
ζυγοῦ  αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶνἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦISNI 8 335 32
ζυγοῦ  πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰσώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦISNI 1 218 111
ζυγοῦ  ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦISNI 1 219 116
ζυγῷ  ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγονκαὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐνISNI 54 680 56
ζυγοστατέω   { V }   1
ζυγοστατοῦντας  τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰτῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶISNI 42 609 291
ζύμη   { N+Com }   2
ζύμην  ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷτικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴνISNI 55 696 87
ζύμην  ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλητοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃISNI 57 706 75
ζωγραφέω   { V }   1
ζωγραφῶν  τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶκαὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶISNI 1 222 197
ζωή   { N+Com }   173
Ζωὴ  αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμουἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”.ISNI 52 667 52
ζωὴ  ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύεινγινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡISNI 10 346 18
Ζωὴ  ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ.ISNI 38 563 56
ζωὴ  ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶνἈπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡISNI 52 667 47
ζωὴ  καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸτὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσαISNI 10 346 17
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ζωὴ  μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκηνπεριμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢISNI 6 323 354
ζωή,  οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτεὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτεISNI 59 718 102
ζωή,  παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸτῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡISNI 52 669 90
ζωὴ  ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁμου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιροςISNI 1 223 209
ζωὴ  τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ.τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡISNI 27 439 37
ζωὴ  τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴοὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡISNI 3 257 411
ζωὴ  τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐνἘπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡISNI 63 761 287
ζωή,  ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐνΜνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡISNI 20 410 160
ζωῇ  αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇISNI 55 694 49
ζωῇ  αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡνηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇISNI 27 449 222
ζωῇ  αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢτὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇISNI 54 689 249
ζωῇ  ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκμέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇISNI 27 466 565
ζωῇ,  καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίαςοὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇISNI 4 280 432
ζωῇ  σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆἘν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇISNI 5 303 424
ζωῇ  σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου,τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇISNI 5 303 423
ζωῇ  σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ·μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇISNI 3 249 251
ζωῇ  σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶνηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇISNI 71 373 80
ζωῇ  σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇISNI 4 269 187
ζωῇ  ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσωνεἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇISNI 37 555 107
ζωῇ  ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος,πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇISNI 27 473 726
ζωῇ  ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐντιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇISNI 41 590 364
ζωῇ  ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶαὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇISNI 50 659 76
ζωῇ  ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶνσε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇISNI 27 443 114
ζωῇ  ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇISNI 32 529 86
ζωῇ  ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆςτὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇISNI 10 346 23
ζωῇ  ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇISNI 32 528 66
ζωῇ  ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖςτῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇISNI 50 658 54
ζωῇ  ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημαἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇISNI 27 442 95
ζωῇ  ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇτοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇISNI 60 727 157
ζωῇ  ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν.οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇISNI 39 570 80
ζωῇ  τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν,καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇISNI 57 707 84
ζωῇ  τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσεἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇISNI 65 765 2
ζωῇ  τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσατῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇISNI 42 604 199
ζωῇ  τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇISNI 48 647 2
ζωῇ  τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεταιὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇISNI 27 444 125
ζωῇ  τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεταιοὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇISNI 3 245 178
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ζωῇ,  τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθειαὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳISNI 27 466 574
ζωῇ  τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλοντοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇISNI 32 528 67
ζωὴν  ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθηπάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶISNI 29 501 110
ζωὴν  αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξτῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇISNI 3 259 460
ζωὴν  αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοιISNI 27 443 113
ζωὴν  ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷISNI 53 676 75
ζωὴν  ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆςἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλωISNI 27 480 883
ζωὴν  αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιοςὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴνISNI 52 666 34
ζωὴν  αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳοὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴνISNI 27 440 63
ζωὴν  αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴκαὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴνISNI 27 438 17
ζωὴν  αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαροςἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴνISNI 47 642 11
ζωὴν  ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐντοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖνISNI 55 693 20
ζωὴν  διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐναὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττοναISNI 39 568 40
ζωὴν  διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸνκαὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶISNI 35 542 49
ζωὴν  ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆςΘεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. ΛοιπὸνISNI 35 543 56
ζωὴν  ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶνἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴνISNI 48 648 31
ζωὴν  ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡςἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχωνISNI 6 323 357
ζωὴν  ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ·ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰνISNI 27 479 875
ζωὴν  ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλοντοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρονISNI 28 494 294
ζωὴν  ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου.Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴνISNI 27 479 880
ζωὴν  ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴνISNI 40 573 55
ζωὴν  "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴνΠοίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴνISNI 41 594 445
ζωήν,  καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦοὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴνISNI 41 593 416
ζωήν,  καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν,ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰςISNI 62 738 75
ζωὴν  μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃτῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶISNI 65 766 22
ζωήν.  Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερISNI 1 223 213
ζωήν  μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰτῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴνISNI 52 671 131
"ζωήν;"  Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντωναὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴνISNI 18 384 209
ζωήν,  οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴνISNI 29 495 7
ζωὴν  πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶISNI 3 259 467
ζωὴν  πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαιISNI 27 478 839
ζωήν,  περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖτοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴνISNI 39 566 2
ζωήν”·  τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτοὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴνISNI 4 292 209
ζωὴν  ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτασῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴνISNI 62 740 107
ζωήν,  ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖςἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴνISNI 39 566 8
ζωὴν  ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶτὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴνISNI 32 529 75
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ζωὴν  τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶντῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴνISNI 63 760 263
ζωὴν  τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰςἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴνISNI 27 443 116
ζωὴν  τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐντῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴνISNI 52 671 131
"ζωήν;"  Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴνπίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴνISNI 63 749 1
ζωὴν  τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσινποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴνISNI 27 477 834
ζωὴν  τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις.κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴνISNI 27 444 121
ζωὴν  τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπηντῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴνISNI 67 779 37
ζωὴν  τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐνἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴνISNI 67 786 192
ζωὴν  τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπεισκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴνISNI 44 624 103
ζωήν·  τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξπόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιονISNI 27 443 109
ζωήν.  Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτεἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴνISNI 39 566 6
ζωῆς  ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τιςἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσινISNI 33 535 96
ζωῆς  αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡτοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μουISNI 52 667 52
ζωῆς·  ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅροςΤῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆςISNI 27 438 4
ζωῆς  ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦτῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆςISNI 65 765 1
ζωῆς  αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμουΠενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆςISNI 6 310 66
ζωῆς  αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴφοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆςISNI 27 478 848
ζωῆς  αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶνκαὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆςISNI 27 469 645
ζωῆς  αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆςISNI 10 347 38
ζωῆς  αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖςῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅληςISNI 36 549 79
ζωῆς  αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇπαραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆςISNI 37 556 131
ζωῆς  αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆςISNI 63 758 212
ζωῆς  αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης.τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆςISNI 37 558 165
ζωῆς  αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτιτῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆςISNI 27 479 860
ζωῆς  αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτουἽνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆςISNI 9 342 46
ζωῆς  αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸπάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆςISNI 54 689 254
ζωῆς  αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆςISNI 55 697 111
ζωῆς  αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησινκατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆςISNI 5 288 132
ζωῆς  διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆςISNI 23 425 7
ζωῆς  διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ.ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆςISNI 18 379 95
ζωῆς·  ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴνἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆςISNI 27 443 112
ζωῆς  ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆςὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆςISNI 23 425 5
ζωῆς  εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσηςISNI 6 324 361
ζωῆς.  Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεταιἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆςISNI 22 422 118
ζωῆς  ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰνἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσινISNI 40 572 21
ζωῆς  ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶτοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆςISNI 55 696 92
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"ζωῆς;"  Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστιςπαραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆςISNI 63 749 6
ζωῆς  ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆςISNI 27 439 24
ζωῆς,  ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταίκτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆςISNI 71 373 80
ζωῆς  ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶντὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέραςISNI 20 404 47
ζωῆς  ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶτῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτουISNI 32 527 47
ζωῆς  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστικαὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέροςISNI 27 442 95
ζωῆς  ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότεἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆςISNI 41 588 333
ζωῆς  ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐνΤὸ ξύλον τῆςISNI 35 542 37
ζωῆς.  Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆςἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆςISNI 4 280 425
ζωῆς,  ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆςISNI 39 568 47
ζωῆς,  ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶνἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆςISNI 62 747 257
ζωῆς  ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆςISNI 23 427 54
ζωῆς  ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσωτοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆςISNI 55 694 58
ζωῆς  ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴνγεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆςISNI 52 672 155
ζωῆς  ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷπροσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆςISNI 52 671 141
ζωῆς  ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶνἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆςISNI 67 784 140
ζωῆς  ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαιςσώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆςISNI 47 642 9
ζωῆς  ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων,ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆςISNI 41 588 331
ζωῆς  θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμόςτούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰISNI 54 682 100
ζωῆς,  καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆςISNI 52 666 36
ζωῆς·  καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθαISNI 52 666 32
ζωῆς·  καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆςISNI 6 314 159
ζωῆς  καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡτῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆςISNI 37 557 144
ζωῆς  καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁπειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆςISNI 28 483 64
ζωῆς,  καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳτῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆςISNI 6 323 358
ζωῆς·  〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲΧρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆςISNI 54 687 200
ζωῆς  μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸςαὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳISNI 3 258 445
ζωῆς  μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰςτότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρουISNI 29 503 164
ζωῆς.  Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸςδιάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸνISNI 37 556 128
ζωῆς.  Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκαἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέραςISNI 22 418 19
ζωῆς,  οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτηνἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσηςISNI 27 444 122
ζωῆς.  Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχριἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆςISNI 23 426 28
ζωῆς·  περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" ΤὴνΞΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαιον πεπληρωμένονISNI 63 749 1
ζωῆς,  προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆςISNI 28 494 298
ζωῆς  σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷσου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆςISNI 4 268 179
ζωῆς  σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡςτὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆςISNI 4 271 231
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ζωῆς  σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆςISNI 29 507 229
ζωῆς  ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸνκαὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆςISNI 27 443 102
ζωῆς  ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺςστερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆςISNI 37 557 150
ζωῆς  ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰνεἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆςISNI 27 443 112
ζωῆς  ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότεμελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆςISNI 27 443 116
ζωῆς  ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆςISNI 27 439 21
ζωῆς  ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆςISNI 37 557 148
ζωῆς  ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇτῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆςISNI 6 324 362
ζωῆς  τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰκαθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆςISNI 1 223 214
ζωῆς  τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡγέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆςISNI 52 667 46
ζωῆς  τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆςΜνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆςISNI 20 410 168
ζωῆς  τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆςISNI 27 442 99
ζωῆς  τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆςISNI 27 480 885
ζωῆς  τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλωνἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆςISNI 27 443 106
ζωῆς,  τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴνεἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆςISNI 60 720 8
ζωῆς,  τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳλεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένηςISNI 32 526 32
ζωῆς  τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡπροσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆςISNI 55 695 73
ζωῆς  τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτόμετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆςISNI 57 703 8
ζωῆς,  τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθενλέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆςISNI 1 213 13
ζωῆς  〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆςISNI 30 541 32
ζωῆς  τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική,Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆςISNI 63 752 78
ζωῆς  τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆςISNI 1 216 57
ζωῆς  τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιοςἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρηISNI 62 739 84
ζωῆς  τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆςISNI 62 738 57
ζώνη   { N+Com }   1
ζώνην  περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦκαὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡςISNI 21 416 110
ζῷον   { N+Com }   9
ζῶα  καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸκαὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰISNI 21 416 104
ζώοις,  πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴτῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖςISNI 27 477 827
ζῶον  πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς,τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ,ISNI 65 772 154
ζώου,  φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸςἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦISNI 52 665 15
ζώων  ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέτινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶνISNI 19 393 86
ζώων  καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶβουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγωνISNI 27 478 838
ζώων  καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ,ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶνISNI 32 529 76
ζώων.  Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα.πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇISNI 19 398 201
ζώων  καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶνὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶνISNI 62 736 15
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ζωοποιέω   { V }   2
ζωοποιήσαντες,  πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλονὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλουςISNI 4 267 153
ζωοποιοῦντος  τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –,μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦISNI 31 519 91
ζωοποιός   { A }   2
ζωοποιὸς  ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεωςχάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁISNI 67 782 99
ζωοποιῷ  τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσειςτελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷISNI 66 773 5
ζώωσις   { N+Com }   1
ζωώσεως  τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνειἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆςISNI 57 707 84
ἤ (καί)   { I+Part }   362
ἢ  ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶΠρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη,ISNI 18 382 158
ἢ  ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρείατάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμοναISNI 21 413 41
ἢ  αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν,ISNI 3 238 12
ἢ  αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρονπάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις,ISNI 19 392 62
ἢ  αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰτούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό·ISNI 18 382 147
ἢ  αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦςἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν,ISNI 19 392 62
ἢ  ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;"ISNI 32 528 60
ἢ  ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότηταἰδεῖνISNI 1 368 57
ἢ  ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶνπολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαιISNI 62 736 19
ἢ  ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαιISNI 27 477 814
ἢ  ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνωἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲISNI 19 394 107
ἢ  ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναιἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳISNI 54 685 146
ἢ  ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρόςΘεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;"ISNI 49 654 69
ἢ  ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς,ISNI 46 639 14
ἢ  ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσιπαρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντεςISNI 33 532 27
ἢ  ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖντῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερονISNI 6 313 139
ἢ  ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτηςISNI 54 683 103
ἢ  ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσιτῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινιISNI 63 752 65
ἢ  ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεωςτῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται ἸουδαῖοςISNI 4 276 344
ἢ  ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶκαὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθενISNI 58 710 52
ἢ  ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ,τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίαςISNI 44 625 118
ἢ  ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίαςISNI 27 458 412
ἢ  ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένωντῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιανISNI 8 335 28
ἢ  ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰντούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείανISNI 3 257 417
ἢ  ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός,ISNI 71 373 87
ἢ  ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;"ISNI 32 528 58
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ἢ  ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆςὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇISNI 45 636 36
ἢ  ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴνμοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος·ISNI 14 358 62
ἢ  βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁπάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτοςISNI 27 460 457
ἢ  βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίαςδιὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇISNI 45 636 56
ἢ  βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον,ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸνISNI 46 640 18
ἢ  γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖνἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας·ISNI 6 320 285
ἢ  γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος,προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι,ISNI 62 747 266
ἢ  γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱθλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός,ISNI 59 718 105
ἢ  δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆςτινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων,ISNI 19 393 80
ἢ  δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμαἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ,ISNI 68 796 158
ἢ  δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν,ISNI 18 381 145
ἢ  δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰμοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον,ISNI 18 381 145
ἢ  διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐντῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβουISNI 6 307 9
ἢ  διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεωςφυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ,ISNI 30 512 92
ἢ  διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαιἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω,ISNI 18 381 144
ἢ  διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείανκαὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται,ISNI 30 509 31
ἢ  διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡκαὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ,ISNI 8 335 30
ἢ  διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοιατῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων,ISNI 30 509 31
ἢ  διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοιαὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶνISNI 28 492 262
ἢ  διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτωναὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις,ISNI 8 335 27
ἢ  διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σουμὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι,ISNI 3 252 300
ἢ  διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος,ISNI 71 373 88
ἢ  διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸΤοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεωςISNI 3 252 301
ἢ  διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐμένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;"ISNI 13 355 33
ἢ  διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰςτὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας,ISNI 3 252 302
ἢ  διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶσώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν,ISNI 30 512 91
ἢ  διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής,ISNI 7 332 114
ἢ  διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆςλέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ISNI 7 331 92
ἢ  διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴλογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεωςISNI 6 307 9
ἢ  διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦλέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησανISNI 56 701 26
ἢ  διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲΠολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύοISNI 28 490 211
ἢ  διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων,ISNI 63 761 276
ἢ  δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱκαὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνηνISNI 18 385 222
ἢ  δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει,ISNI 48 648 30
ἢ  διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵναπαρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ,ISNI 7 332 132
ἢ  διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοιτοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς,ISNI 59 718 105
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ἢ  δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματιοὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν,ISNI 54 689 250
ἢ  δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶπρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίανISNI 66 774 26
ἢ  δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς·γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίουISNI 28 490 211
ἢ  δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδεὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγονISNI 5 305 483
ἢ  ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶνπρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν,ISNI 3 246 180
ἤ,  ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκεὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμέναISNI 15 364 42
ἢ  ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶσώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶςISNI 57 704 20
ἢ  ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦαὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός,ISNI 28 483 50
ἢ  ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖςκαὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις,ISNI 59 718 105
ἢ  ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματοςὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ,ISNI 63 760 273
ἢ  ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν,ISNI 33 532 23
ἢ  εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτασωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες,ISNI 6 320 285
ἢ  εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτεἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆταιISNI 44 624 96
ἢ  εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξωἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ,ISNI 29 504 179
ἢ  εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐνψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίανISNI 44 624 96
ἢ  εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ·χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ,ISNI 29 504 182
ἢ  ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱτοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦISNI 27 458 412
ἢ  ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος·εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός,ISNI 54 679 26
ἢ  ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴνἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν,ISNI 45 637 77
ἢ  ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶκαλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦISNI 30 511 73
ἢ  ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίαςISNI 30 508 11
ἢ  ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳκαταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται,ISNI 30 508 10
ἢ  ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰδευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνηνISNI 27 459 419
ἢ  ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίαςτῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια·ISNI 54 679 26
ἢ  ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆςνικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ,ISNI 30 511 73
ἢ  ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθισου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός,ISNI 54 682 95
ἢ  ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖςτῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ,ISNI 44 623 71
ἢ  ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεταιἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων,ISNI 44 619 9
ἢ  ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱλογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς,ISNI 44 623 74
ἢ  ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷκαὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναιISNI 60 723 63
ἢ  ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριονδάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶςISNI 68 796 159
ἢ  ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως"αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν,ISNI 19 396 148
ἢ  ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαιμήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαιISNI 5 305 479
ἢ  ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶτοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναιISNI 28 481 14
ἢ  ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίουΤί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης,ISNI 3 239 39
ἢ  ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνταιISNI 59 714 34
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ἢ  ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆςκαὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷISNI 27 454 329
ἢ  ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλωςλογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ,ISNI 60 727 140
ἢ  ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸγινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός,ISNI 20 407 111
ἢ  ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτωντοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴνISNI 30 512 87
ἢ  ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶνκαὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖISNI 27 460 441
ἢ  ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱπαχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως,ISNI 22 417 4
ἢ  ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰτῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως,ISNI 22 417 4
ἢ  ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνατοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺςISNI 54 685 159
ἢ  ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷπτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳISNI 60 721 15
ἢ  ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸςἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι,ISNI 68 796 157
ἢ  ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ,διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως·ISNI 22 417 3
ἢ  ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξεἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι,ISNI 30 512 88
ἢ  ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν,ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις,ISNI 60 727 140
ἢ  ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢδι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσειISNI 30 512 87
ἢ  ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκτοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ ΘεῷISNI 18 386 265
ἢ  ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτιἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων,ISNI 59 716 60
ἢ  ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺςἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳISNI 54 685 159
ἢ  ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶνκαὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελενISNI 54 689 257
ἢ  ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχουὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής,ISNI 44 620 20
ἢ  ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰναὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖςISNI 44 620 20
ἢ  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳISNI 19 398 186
ἢ  ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη·ISNI 42 612 363
ἢ  ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦISNI 49 653 38
ἢ  ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τιςτις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσινISNI 36 549 77
ἢ  ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳτῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇISNI 7 327 8
ἢ  ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθοςαἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;"ISNI 32 528 59
ἢ  ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολοςἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς,ISNI 63 759 246
ἢ  ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖςἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν,ISNI 3 241 81
ἢ  ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴνἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσινISNI 36 549 78
ἢ  ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεωςκρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν,ISNI 63 759 247
ἢ  ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτεἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳISNI 49 653 38
ἢ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντιISNI 20 407 108
ἢ  ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇτούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδεISNI 20 407 107
ἢ  ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖςἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇISNI 42 615 423
ἢ  ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεοςΚαὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ,ISNI 20 407 111
ἢ  ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλονγνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεωςISNI 3 251 295
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ἢ  ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐνὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρISNI 54 683 103
ἢ  ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεταιISNI 20 407 107
ἢ  ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶςεἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶςISNI 41 580 146
ἢ  ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθωςσοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι,ISNI 71 373 87
ἢ  ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονταιἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ ΘεοῦISNI 28 491 237
ἢ  ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεδὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντοISNI 50 658 42
ἢ  ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκπροσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον –ISNI 27 452 291
ἢ  ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίανμοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναιISNI 63 753 107
ἢ  ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖλεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ,ISNI 45 637 75
ἢ  ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶναὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ,ISNI 58 708 10
ἢ  ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεωςτῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ,ISNI 42 612 365
ἢ  ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸςκαὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς ΧαναὰνISNI 59 716 58
ἢ  ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃςκαὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸνISNI 67 780 64
ἢ  ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖνISNI 50 595 2
ἢ  ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς,ISNI 58 710 49
ἢ  ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλοςαὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινοςISNI 6 325 395
ἢ  ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ·σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθηνISNI 46 640 28
ἢ  ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοιπροσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδειISNI 19 397 181
ἢ  ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιοςτῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖνISNI 14 359 83
ἢ  εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ,φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳISNI 40 573 49
ἢ  εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρονταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη,ISNI 18 382 158
ἢ  εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶδιότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις,ISNI 19 392 62
ἢ  ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢτὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰISNI 5 305 477
ἢ  ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 64 764 29
ἢ  ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸςτῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθαISNI 67 777 3
ἢ  ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκηνὉ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ ΘεοῦISNI 6 323 354
ἢ  ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢτις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον,ISNI 63 760 274
ἢ  θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃISNI 4 264 77
ἢ  θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν μεἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείαςISNI 14 357 37
ἢ  θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃISNI 47 643 18
ἢ  θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοιαταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦνISNI 62 746 242
ἢ  ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶσμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαιISNI 62 736 19
ἢ  ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶςκαὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς,ISNI 59 714 27
ἢ  ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομαἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως,ISNI 63 760 257
Ἢ  ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;"ISNI 63 760 272
ἢ  καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποιςὉ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰISNI 67 784 148
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ἢ  καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺςκαὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν·ISNI 14 360 91
ἢ  καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως.ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 3 248 226
ἢ  καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί,γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴνISNI 27 459 433
ἢ  καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶνγὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνουISNI 12 351 34
ἢ  καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεκαὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαιISNI 16 368 56
ἢ  καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσιςἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς,ISNI 44 623 82
ἢ  κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτάαὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖςISNI 42 612 360
ἢ  κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθοςὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖςISNI 41 575 35
ἢ  κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου,ISNI 33 536 118
ἢ  καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴβάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως,ISNI 55 694 52
ἢ  κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶντηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸςISNI 21 411 8
ἢ  κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶςἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι,ISNI 3 242 101
ἢ  κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰδιά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις,ISNI 3 241 81
ἢ  κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητοςISNI 21 411 9
ἢ  καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆςκαθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσωISNI 19 395 126
ἢ  κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμουISNI 2 233 173
ἢ  καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς,πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ ΧριστὸνISNI 3 257 418
ἢ  "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆςτὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονταιISNI 3 242 102
ἢ  κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεταιISNI 42 612 359
ἢ  κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶνἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς,ISNI 63 761 276
ἢ  κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖςὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον,ISNI 3 241 81
ἢ  κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψεκαὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας,ISNI 6 325 395
ἢ  κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐνκαὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶνISNI 67 782 97
ἢ  κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποιςαἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός,ISNI 59 718 105
ἢ  κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖναὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαιISNI 46 640 15
ἢ  κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃκαὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖοςISNI 54 683 103
ἢ  κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων,ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντεςISNI 59 714 28
ἢ  κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇτοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦISNI 46 640 19
ἢ  “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖςὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε”ISNI 42 596 19
ἢ  λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶβιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρουISNI 18 387 278
ἢ  λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸνπῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 48 649 42
ἢ  λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους.μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχονISNI 14 360 87
ἢ  λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακοςISNI 5 289 143
ἢ  λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ,οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός,ISNI 59 718 105
ἢ  λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶνκαὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃISNI 67 786 193
ἢ  λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲχαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεωςISNI 28 483 51
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ἢ  λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους,ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸςISNI 5 289 149
ἢ  λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴνκατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματιISNI 63 760 268
ἢ  λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆςἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰISNI 62 736 20
ἢ  λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖταιτῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία,ISNI 19 393 79
ἢ  μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶνἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος,ISNI 59 718 106
ἢ  μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων,Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸνISNI 41 589 350
ἢ  μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦτὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷISNI 8 338 102
ἢ  μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντωνοὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρISNI 19 398 185
ἢ  μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατοISNI 45 636 35
ἢ  μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆςἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμηISNI 18 387 271
ἢ  μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρίαπᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖςISNI 42 612 360
ἢ  μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶνκαὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρουISNI 41 582 178
ἢ  μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν,ISNI 41 582 176
ἢ  μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς.γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν,ISNI 41 582 180
ἢ  μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;"ISNI 32 528 58
ἢ  μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇτὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστινISNI 3 257 418
ἢ  μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσινISNI 3 245 166
ἢ  μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραικαὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους,ISNI 42 599 83
ἢ  μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶτῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ISNI 14 357 26
ἢ  μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμειςσώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης,ISNI 59 718 105
ἢ  μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε"περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;"ISNI 32 528 60
ἢ  μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸντινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦνταISNI 67 778 35
ἢ  νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεντὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον,ISNI 47 645 64
ἢ  ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκκαταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρωνISNI 18 381 132
ἢ  ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι,ISNI 46 640 17
ἢ  ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκΧριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος,ISNI 47 643 26
ἢ  οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου.ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων,ISNI 41 582 174
ἢ  ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡτῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥραςISNI 58 709 41
ἢ  ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶτὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχειISNI 41 592 402
ἢ  ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεωςσφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν,ISNI 66 774 33
ἢ  ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ,τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ,ISNI 29 504 180
ἢ  ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν,ISNI 3 241 78
ἢ  ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰτὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς,ISNI 30 509 32
ἢ  ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢτῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ·ISNI 55 694 50
ἢ  ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμαμοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία,ISNI 18 382 158
ἢ  "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις,ISNI 27 459 434
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ἢ  οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐνμὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείαςISNI 6 323 348
ἢ  οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα.ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦISNI 46 639 7
ἢ  οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶνΠόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ,ISNI 59 714 31
ἢ  οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶαὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσινISNI 49 652 27
ἢ  οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐνἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι,ISNI 46 640 16
ἢ  οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖνἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγενISNI 27 461 471
ἢ  οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι,ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶνISNI 60 724 87
ἢ  παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐντοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις,ISNI 19 393 66
ἢ  πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢφθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ,ISNI 46 640 15
ἢ  πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶςκαὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος,ISNI 60 724 85
ἢ  παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸςἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά,ISNI 59 716 60
ἢ  παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ,διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳISNI 50 657 21
ἢ  παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταίἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψινISNI 27 460 450
ἢ  παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶτῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃISNI 28 483 49
ἢ  περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆςτούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸνISNI 18 376 8
ἢ  περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸςδι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰISNI 49 651 15
ἢ  περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶτινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶνISNI 27 458 411
ἢ  πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοιςκαὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεωνISNI 5 289 142
ἢ  πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας"μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τιISNI 19 397 181
ἢ  πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτονὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας,ISNI 6 325 396
ἢ  πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ·καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦταιISNI 48 648 30
ἢ  πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ,ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖνISNI 29 503 155
ἢ  ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦεἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ,ISNI 3 254 345
ἢ  πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινεςτοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν,ISNI 49 651 6
ἢ  πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶνISNI 41 580 146
ἢ  πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴντῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτωνISNI 27 454 332
ἢ  πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειανἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸςISNI 68 794 115
ἢ  πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;"ISNI 13 355 36
ἢ  πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖνκαὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;"ISNI 19 397 180
ἢ  πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴνγὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοιςISNI 42 601 122
ἢ  πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους,ISNI 27 458 406
ἢ  πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸςτούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ·ISNI 27 458 405
ἢ  πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένουςκαὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους,ISNI 27 458 406
[ἢ  πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεντὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματοςISNI 29 504 181
ἢ  προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃπρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳISNI 28 483 48
ἢ  προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλουςὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖISNI 41 592 402
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ἢ  προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖςτοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέροςISNI 41 576 49
ἢ  πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸςλογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος,ISNI 3 238 22
ἢ  πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶεἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι,ISNI 63 760 256
ἢ  ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσειαἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαιISNI 8 338 98
ἢ  ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸνκεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸνISNI 23 427 62
ἢ  ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώωνμίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένηISNI 19 393 85
ἢ  σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶςκαὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν,ISNI 41 581 172
ἢ  στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶςκαὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖναISNI 29 502 140
ἢ  στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι·πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι,ISNI 48 649 42
ἢ  στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴχοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρωνISNI 41 582 179
ἢ  συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστιταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναιISNI 62 747 262
ἢ  σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσιςISNI 27 439 23
ἢ  συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰτάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιοςISNI 68 794 115
ἢ  σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶςκαὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰISNI 59 714 26
ἢ  συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;"ISNI 32 528 59
ἢ  σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματαστιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σεISNI 66 775 36
ἢ  σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷςκαὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –,ISNI 2 236 220
ἢ  σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισιςθεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴνISNI 19 391 23
ἢ  ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθενποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαιISNI 30 512 89
ἢ  ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως,ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ,ISNI 46 640 18
ἢ  τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρονἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳISNI 23 428 63
ἢ  τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότετοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθηISNI 6 316 202
ἢ  τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντωνἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων,ISNI 45 637 76
ἢ  τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματιISNI 46 640 16
ἢ  τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸμέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇISNI 20 407 109
ἢ  τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖςαἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμουISNI 2 233 174
ἢ  τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖςISNI 57 706 67
ἢ  τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαιμίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνηνISNI 3 257 417
ἢ  τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρωνISNI 58 708 17
ἢ  τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτεἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν,ISNI 54 689 249
ἢ  τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνταιISNI 28 494 293
ἢ  τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεταιμὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμαISNI 7 327 9
ἢ〉  τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖςαὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνηςISNI 27 474 744
ἢ  τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸςτὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητεISNI 3 251 288
ἤ  τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸτις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰςISNI 14 359 75
ἢ  τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰγὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητεISNI 3 251 288
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ἢ  τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆςθαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων,ISNI 3 237 11
ἢ  τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;"ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις,ISNI 63 759 247
ἢ  τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδόταἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτωνISNI 19 392 63
ἢ  τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴνοὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν,ISNI 19 392 45
ἢ  τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσηςλόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦISNI 33 533 48
ἢ  τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕωςτὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεωςISNI 27 452 292
ἢ  τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡπῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι,ISNI 3 238 23
Ἢ  τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶπεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;"ISNI 67 778 34
ἢ  τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένοντοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων,ISNI 29 498 64
ἢ  τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆςαὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ISNI 42 602 151
ἢ  τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸαὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείαςISNI 14 359 76
ἢ  τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς.ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλονISNI 41 574 9
ἢ  τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν,φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκηςISNI 18 387 270
ἢ  τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸςἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον,ISNI 14 359 78
ἢ  τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰςκαὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶνISNI 44 621 33
ἢ  τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰἘρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα,ISNI 31 518 74
ἢ  τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶντῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοιςISNI 44 621 34
ἢ  τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖκαὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκονISNI 14 360 87
ἢ  τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλοςμήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰISNI 20 404 51
ἢ  τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ,τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς,ISNI 62 747 266
ἢ  τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐνκαὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ,ISNI 62 747 265
ἢ  τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμιςοὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεωςISNI 45 634 11
ἢ  τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗτινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας,ISNI 6 325 396
ἢ  τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν,καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖνISNI 27 446 167
ἢ  τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶτῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 44 623 71
ἢ  τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰἈπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦISNI 52 668 63
ἢ  τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆςἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ISNI 19 397 163
ἢ  τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢγυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ,ISNI 41 582 177
ἢ  τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶοὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων,ISNI 19 392 46
ἢ  τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων,ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτωνISNI 22 419 53
ἢ  τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων,ISNI 18 383 173
ἢ  τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεωνκαὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν,ISNI 19 393 80
ἢ  τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίανἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν,ISNI 18 383 172
ἢ  ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦτῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττονISNI 42 599 83
ἢ  ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆςτῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην,ISNI 42 612 364
ἢ  ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε·καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου,ISNI 18 382 156
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ἢ  ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶςοἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ISNI 5 300 371
ἢ  ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηταιἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται,ISNI 5 300 372
ἢ  ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχίαδωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζεινISNI 59 718 110
ἢ  ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίανσοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντεςISNI 33 532 28
ἢ  φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγωνφυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν,ISNI 3 241 81
ἢ  φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶκανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος,ISNI 6 325 395
ἢ  φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;"λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων,ISNI 31 516 28
ἢ  φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθηκαὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστοςISNI 4 276 344
ἢ  φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆςἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸνISNI 14 359 74
ἢ  χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶντοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός,ISNI 7 332 112
ἢ  ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶςἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰISNI 59 714 26
ἢ  ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαιὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς,ISNI 28 485 86
ἡγεμονικός   { A }   1
ἡγεμονικὸν  ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁτὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸISNI 27 456 375
ἡγέομαι   { V }   7
ἡγεῖσθαι  πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκπληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶνISNI 27 460 459
ἡγεῖσθαι  σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶνδιαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμονISNI 6 319 268
ἡγεῖται  χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως·τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατονISNI 25 432 10
ἡγήσηται  ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςοὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλαISNI 59 716 75
ἡγοῦ  εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶνἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴISNI 18 387 290
ἡγοῦ.  Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαιςἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχονISNI 6 321 295
ἡγούμεθα  μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτουςλοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓςISNI 29 505 201
ἤγουν   { I+Conj }   20
ἤγουν  ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶνἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν,ISNI 61 730 28
ἤγουν  ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰναἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι,ISNI 3 246 196
ἤγουν  ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτωνἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς,ISNI 28 489 193
ἤγουν  ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ,ISNI 41 587 303
ἤγουν  ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇΘεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος,ISNI 45 637 59
ἤγουν  ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶντι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη,ISNI 1 221 161
ἤγουν  ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇδιαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν,ISNI 2 230 115
ἤγουν  ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆςτῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες,ISNI 31 521 121
ἤγουν  ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺςἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ,ISNI 41 578 95
ἤγουν  κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστινἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον,ISNI 23 427 56
ἤγουν  ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁπάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος,ISNI 45 635 33
[ἤγουν  σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶκαὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματοςISNI 6 320 284
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ἤγουν  τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεωνἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει,ISNI 27 458 396
ἤγουν  τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴνὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν,ISNI 35 540 8
ἤγουν  τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν,γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς,ISNI 30 513 116
ἤγουν  τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;"Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου,ISNI 27 470 657
ἤγουν  τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξαὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης,ISNI 42 603 165
[ἤγουν  τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτηνδόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαιISNI 5 300 374
ἤγουν  τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲδιατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν,ISNI 1 214 16
ἤγουν  τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν,ISNI 28 487 131
ἡδέως   { I+Adv }   1
ἡδέως  ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχωνISNI 18 378 53
ἤδη   { I+Adv }   6
ἤδη  εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴνἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡςISNI 22 419 49
ἤδη  εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶκινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡςISNI 13 353 7
ἤδη  ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιντόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ ΘεοῦISNI 29 498 57
ἤδη  ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκφύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶISNI 36 548 59
ἤδη  ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐνπροσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότηταISNI 27 471 689
ἤδη  νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεωςἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸISNI 30 511 66
ἥδομαι (–ω)   { V }   1
ἥδεται  καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐνἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότεISNI 27 469 650
ἡδονή   { N+Com }   38
ἡδονὰς  καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίωνἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματοςISNI 28 491 222
ἡδονὴ  αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴνκαὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡISNI 54 691 282
ἡδονὴ  γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡISNI 54 680 46
ἡδονὴ  τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡISNI 19 390 14
Ἡδονὴ  τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸμόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο.ISNI 54 683 122
ἡδονή  τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτειτὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶISNI 59 716 71
ἡδονῇ  ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆςἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐνISNI 54 691 283
ἡδονῇ  ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίαςISNI 20 407 108
ἡδονῇ  καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰςαὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐνISNI 54 688 225
ἡδονῇ  ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇκαὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇISNI 20 407 109
ἡδονῇ  τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως,εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐνISNI 56 701 32
ἡδονῇ  τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶνκαὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇISNI 55 699 155
ἡδονῇ  τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗτῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇISNI 1 217 90
ἡδονῇ  τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴνμοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇISNI 55 695 65
ἡδονῇ  ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴνμόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐνISNI 54 689 248
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ἡδονὴν  αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαιἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴνISNI 2 230 120
ἡδονὴν  γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦνἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται·ISNI 27 470 652
ἡδονήν,  ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε,διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴνISNI 20 409 141
ἡδονήν,  καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσαISNI 4 279 413
ἡδονὴν  καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτωνγενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸςISNI 14 357 27
ἡδονὴν  τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεναὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστηνISNI 27 465 549
ἡδονὴν  τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰνοὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸςISNI 19 392 45
ἡδονῆς  αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺςἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆςISNI 50 660 99
ἡδονῆς  δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσηςοὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσηςISNI 20 408 125
ἡδονῆς  δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰςΤὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ISNI 20 405 70
ἡδονῆς,  ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτωςμελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπουISNI 30 510 48
ἡδονῆς  καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;"ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσηςISNI 42 601 139
ἡδονῆς  κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοιαἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕληISNI 57 704 22
ἡδονῆς,  κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸςἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆςISNI 20 410 162
ἡδονῆς  τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰISNI 26 436 46
ἡδονῆς  τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐνἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ISNI 54 680 41
ἡδονῆς  τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐνοἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆςISNI 52 666 26
ἡδονῆς  τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστιςἝως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆςISNI 20 402 2
ἡδονῆς  τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇτῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆςISNI 1 221 173
ἡδονῆς  τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷςἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆςISNI 56 702 34
ἡδονῆς  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσειἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆςISNI 1 216 59
ἡδονῆς  τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢντὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσηςISNI 8 335 39
ἡδονῆς  ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινατῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ISNI 20 409 150
ἡδυπάθεια   { N+Com }   1
ἡδυπάθειαν  τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸςοὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴνISNI 30 513 108
ἡδύς   { A }   11
ἡδέα  καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας,ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡςISNI 27 477 835
ἡδέα  τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰτύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. ὩςISNI 3 259 452
ἡδεῖα  ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. ΤίISNI 38 561 14
ἡδεῖα,  ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχειγνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτηISNI 51 662 22
ἡδεῖα  καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;"αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτωςISNI 62 740 113
ἡδεῖαν  καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειανεἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶνISNI 28 493 274
ἡδεῖς  τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰνοἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦISNI 68 791 74
ἡδέων  ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονταιτῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶνISNI 17 369 3
ἡδέων  καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃΕἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖνISNI 2 227 50
ἡδίστης  ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσηςμερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεωςISNI 4 270 226
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ἡδὺς  φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦχαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς,ISNI 4 261 20
ἡδύτης   { N+Com }   10
ἡδύτης  τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰκαὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡISNI 39 569 58
ἡδύτης  τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ,διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡISNI 29 499 85
ἡδύτητα  αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗταιτὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴνISNI 27 446 155
ἡδύτητα  "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς,καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσηνISNI 42 602 143
ἡδύτητα  οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷςΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσινISNI 31 515 3
ἡδύτητι  τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίαςἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇISNI 38 563 43
ἡδύτητι  τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆςὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇISNI 37 557 144
ἡδύτητος  τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίαςτῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆςISNI 39 568 53
ἡδύτητος  τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐντοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆςISNI 29 498 75
ἡδύτητος  τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσωψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆςISNI 37 557 146
ἦθος   { N+Com }   1
ἦθος  τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸISNI 54 685 164
ἥκω   { V }   4
ἥξει  ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός,τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶISNI 27 468 619
ἥξει  σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶκαὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλινISNI 71 373 95
Ἥξουσιν  ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶνἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν·ISNI 6 314 150
ἥξω  καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶςἘδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότεISNI 16 366 24
Ἠλεί   { N+Ant }   1
Ἡλί,  τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴντούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέωςISNI 9 342 40
ἡλιακός   { A }   1
ἡλιακὰς  ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνονθείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰςISNI 11 348 5
Ἠλίας   { N+Ant }   3
Ἠλίας,  ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν.ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴςISNI 27 452 278
Ἠλίας  καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰςδουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡςISNI 9 343 71
Ἠλίας  ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡςISNI 3 241 72
ἡλικία   { N+Com }   2
ἡλικίᾳ·  Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦλογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇISNI 26 436 55
ἡλικίας  αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸτὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆςISNI 18 377 30
ἥλιος   { N+Com }   22
ἥλιον  ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆςτοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸνISNI 24 430 26
ἥλιον·  καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι.τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτειISNI 37 556 132
ἥλιον  μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴτῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναιISNI 56 701 24
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ἥλιον  ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέωνγῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸνISNI 21 416 112
ἥλιον  οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸνISNI 4 275 317
ἥλιος  ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτιμου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁISNI 44 633 260
ἥλιος  εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁλειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁISNI 44 632 259
ἥλιος  μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁISNI 37 558 175
ἥλιος,  οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶτῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁISNI 6 314 149
ἥλιος  πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆςκαὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦνISNI 44 632 257
ἡλίου  γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐνὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦISNI 56 701 28
ἡλίου  διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπουμιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦISNI 6 313 126
ἡλίου  ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆςεἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦISNI 11 349 16
ἡλίου,  ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως,τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦISNI 56 701 32
ἡλίου,  ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡτῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦISNI 2 232 149
ἡλίου,  καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτεἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦISNI 42 605 223
ἡλίου,  καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡκαὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦISNI 37 558 175
ἡλίου  κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶχαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦISNI 6 312 121
ἡλίου,  μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁγὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦISNI 58 710 58
ἡλίου  τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονταιφύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦISNI 56 702 35
ἡλίου,  τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσιφύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμαISNI 56 700 6
ἡλίῳ,  δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴςτὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐνISNI 41 581 162
ἡμεῖς   { PRO+Per1p }   545
ἡμᾶς  ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνικαὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετοISNI 61 730 34
ἡμᾶς  αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσακαὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρειISNI 61 730 22
ἡμᾶς  ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαιISNI 22 419 50
"ἡμᾶς;"  Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦδιάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύειISNI 63 759 248
ἡμᾶς,  ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐνὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαιISNI 62 738 63
ἡμᾶς  "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ,Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰςISNI 49 651 14
ἡμᾶς  ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτίἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαιISNI 41 594 440
ἡμᾶς  ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰςISNI 23 427 46
ἡμᾶς  ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷτῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰςISNI 5 295 261
ἡμᾶς  ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶISNI 35 544 89
ἡμᾶς  ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳτῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. ΚαὶISNI 31 524 191
ἡμᾶς  ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶτὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέονISNI 52 672 153
ἡμᾶς  αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέονISNI 27 448 206
ἡμᾶς,  ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇδὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαιISNI 66 774 26
ἡμᾶς  γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνοςἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ISNI 27 467 590
ἡμᾶς  γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζειISNI 42 603 170
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ἡμᾶς  γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰςΔιατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶISNI 29 501 130
ἡμᾶς  δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεντῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ISNI 3 259 464
ἡμᾶς  δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιοςἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαιISNI 50 657 25
ἡμᾶς  διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ,ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰςISNI 23 427 40
ἡμᾶς,  διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ·τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαιISNI 22 418 23
ἡμᾶς,  ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶςἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι»ISNI 60 722 45
ἡμᾶς.  Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκενἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξενISNI 2 227 49
ἡμᾶς  εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά,καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴISNI 41 583 203
ἡμᾶς  εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐνἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦνISNI 54 683 113
ἡμᾶς  εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦαὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρειISNI 27 466 585
ἡμᾶς  εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι μεἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγενISNI 41 594 441
ἡμᾶς  εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇσε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖISNI 3 252 303
ἡμᾶς,  εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴντοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖISNI 35 544 84
ἡμᾶς  εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναταινοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντωνISNI 3 245 175
ἡμᾶς  εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν.τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαιISNI 35 540 14
ἡμᾶς  εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπεραὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖνISNI 41 592 413
ἡμᾶς  εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶτὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖISNI 54 682 87
ἡμᾶς  εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς·ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαιISNI 2 227 51
ἡμᾶς  ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος,κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγωνISNI 41 594 447
ἡμᾶς  ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰνκαὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃISNI 38 561 14
ἡμᾶς  ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτιὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαιISNI 30 512 81
ἡμᾶς  ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸνκαὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃISNI 41 593 431
ἡμᾶς  ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;"καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ISNI 41 590 374
ἡμᾶς  ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸναὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσενISNI 42 599 87
ἡμᾶς  ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸτὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴISNI 9 340 3
ἡμᾶς  ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξκαὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετοISNI 27 466 577
ἡμᾶς  ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶςἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναιISNI 8 337 73
ἡμᾶς  ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδουςτὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲISNI 66 774 23
ἡμᾶς  ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆςἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκεινISNI 61 729 2
ἡμᾶς  ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰΚαὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖISNI 27 466 585
ἡμᾶς  ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντιISNI 64 764 28
ἡμᾶς  ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψειISNI 34 539 27
ἡμᾶς  ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου,ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσινISNI 41 587 307
ἡμᾶς  ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξκαὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσαςISNI 44 623 73
ἡμᾶς  ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσωἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖνISNI 3 254 346
ἡμᾶς  ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλοςαὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶISNI 3 258 434
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ἡμᾶς  ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρενISNI 27 466 579
ἡμᾶς  ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶνδισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖISNI 40 572 34
ἡμᾶς  ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆςἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 65 769 102
ἡμᾶς.  Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷονἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντωνISNI 3 258 436
ἡμᾶς  ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦνταμὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπειISNI 31 519 88
ἡμᾶς,  ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶςπίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσαISNI 30 541 28
ἡμᾶς  ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆςμετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦνISNI 41 586 275
ἡμᾶς”.  Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν“Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶνISNI 26 437 66
ἡμᾶς  ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰκαὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξενISNI 6 313 144
ἡμᾶς,  ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱτοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸςISNI 44 623 74
ἡμᾶς  ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπουἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃISNI 29 502 140
ἡμᾶς  ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶνἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψενISNI 61 731 46
ἡμᾶς  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλειδωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναιISNI 60 725 99
ἡμᾶς,  ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασινταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰςISNI 60 725 100
ἡμᾶς  θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνηὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσινISNI 60 724 75
ἡμᾶς  καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲτῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαιISNI 61 734 122
ἡμᾶς  καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντιISNI 47 642 8
ἡμᾶς,  καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τίἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκωνISNI 62 738 64
ἡμᾶς·  καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳτὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰςISNI 35 540 11
ἡμᾶς.  Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοιααὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃISNI 54 682 87
"ἡμᾶς;"  καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆςχάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαιISNI 41 593 428
ἡμᾶς  καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶνεἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖISNI 30 541 29
ἡμᾶς  καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴναὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττειISNI 27 466 579
ἡμᾶς  καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶκαὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴISNI 67 779 48
ἡμᾶς  κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖςἘν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸςISNI 22 418 18
ἡμᾶς  κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰμεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ISNI 49 651 13
ἡμᾶς,  Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτηςδιὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃςISNI 28 491 230
ἡμᾶς  λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιονδὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτοISNI 41 592 399
ἡμᾶς.  Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦταἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ISNI 56 702 37
ἡμᾶς  λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐναὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ISNI 65 770 104
ἡμᾶς  μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸτῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδειISNI 34 538 4
ἡμᾶς  μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆςσχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ISNI 27 466 586
ἡμᾶς  ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖςἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖISNI 20 403 34
ἡμᾶς  ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτιὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαιISNI 25 433 20
ἡμᾶς  ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;"αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεταιISNI 3 254 343
ἡμᾶς  ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. ΚαθίζειISNI 35 544 82
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ἡμᾶς  ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα,τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστινISNI 42 610 316
ἡμᾶς  οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶχωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσινISNI 34 539 27
ἡμᾶς  οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναιἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσινISNI 61 730 24
ἡμᾶς  ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖςἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ ΘεὸςISNI 65 770 113
ἡμᾶς,  οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶνεὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖνISNI 18 386 254
ἡμᾶς.  Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷτῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντιISNI 51 663 56
ἡμᾶς  παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸΚαὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαιISNI 61 730 16
ἡμᾶς,  παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃISNI 30 509 22
ἡμᾶς  πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐνἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖISNI 27 438 14
ἡμᾶς  ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖςκαὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκηνISNI 29 501 125
ἡμᾶς  πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴνἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσαISNI 41 593 429
ἡμᾶς  πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένοςἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισενISNI 62 738 65
ἡμᾶς  προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷκαιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖνISNI 67 777 14
ἡμᾶς  πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲςὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴISNI 3 257 409
ἡμᾶς  προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαιISNI 61 730 30
ἡμᾶς  στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐνΟὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃISNI 49 652 35
ἡμᾶς  συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσινISNI 57 705 57
ἡμᾶς  συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴISNI 18 385 213
ἡμᾶς  τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐνκαὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσαISNI 42 610 320
ἡμᾶς  τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐνἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃISNI 41 585 270
ἡμᾶς  τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαντοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναιISNI 1 215 45
ἡμᾶς  τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη,ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζειISNI 35 544 83
ἡμᾶς,  τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷαὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶISNI 35 540 9
ἡμᾶς  τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸνἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖISNI 63 759 251
ἡμᾶς,  τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοιςἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ISNI 41 592 410
ἡμᾶς·  τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτωνπάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαιISNI 60 723 61
ἡμᾶς  τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴτῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχεινISNI 53 676 62
ἡμᾶς,  τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆςὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸςISNI 62 738 71
ἡμᾶς  τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦνἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸςISNI 68 789 18
ἡμᾶς,  τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴνφύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ISNI 19 390 5
ἡμᾶς  τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι,καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναιISNI 65 770 108
ἡμᾶς  τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεωςκαὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰςISNI 20 403 38
ἡμᾶς  τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομακαὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαιISNI 27 478 843
ἡμᾶς  τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷISNI 60 726 123
ἡμᾶς  τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες,τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸςISNI 5 290 153
ἡμᾶς  υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσικαὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖISNI 60 726 122
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ἡμᾶς  ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθηἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναιISNI 54 684 141
ἡμᾶς  ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡτὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναιISNI 54 684 143
ἡμᾶς  φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰτὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖISNI 10 347 33
ἡμᾶς  φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰςκαθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸςISNI 27 478 842
ἡμᾶς,  ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίαςφαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντωνISNI 20 404 44
ἡμεῖς  ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματατοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶISNI 3 241 82
ἡμεῖς  ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲνκαὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ISNI 29 505 200
ἡμεῖς  ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴπροσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, ἸδοὺISNI 18 384 195
Ἡμεῖς  γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα·τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν.ISNI 34 539 33
ἡμεῖς  γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶνοὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας·ISNI 67 786 180
Ἡμεῖς  γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραντῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα.ISNI 3 245 165
ἡμεῖς  δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου·ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺISNI 34 538 1
ἡμεῖς.  Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν·καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼςISNI 53 674 17
ἡμεῖς  ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστινἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶνISNI 2 227 58
ἡμεῖς  ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦνὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶISNI 63 760 268
ἡμεῖς  ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶσε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις,ISNI 3 239 37
ἡμεῖς,  ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶὍμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαιISNI 22 419 50
ἡμεῖς  κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁκαὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰISNI 67 777 2
ἡμεῖς,  κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰκαὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτιISNI 54 688 235
ἡμεῖς  οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνηνἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτιISNI 22 421 87
ἡμεῖς  οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεντοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. ΚαὶISNI 27 453 298
ἡμεῖς  οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆςαὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲISNI 67 777 6
ἡμεῖς  ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέουςαἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶISNI 65 769 89
ἡμεῖς  οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαιςτῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. ΚαὶISNI 44 622 67
ἡμεῖς  οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸοὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ISNI 3 238 31
ἡμεῖς  σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶμεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲISNI 49 652 19
ἡμεῖς  συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴντὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲISNI 30 512 85
ἡμεῖς  ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθαΕἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 30 513 113
ἡμεῖς  τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργωνπερὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲISNI 49 652 22
ἡμεῖς  τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσατοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶISNI 63 761 292
ἡμεῖς  ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλουἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶISNI 41 590 373
ἡμεῖς  χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστινὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλονISNI 22 422 107
ἡμεῖς,  ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων,ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶISNI 9 343 71
ἡμῖν  ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆςκαὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐνISNI 20 405 68
ἡμῖν  αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέρονταISNI 27 448 206
ἡμῖν  ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖταιδύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηταιISNI 54 686 180
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ἡμῖν,  ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦσπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσινISNI 67 777 9
ἡμῖν,  ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεταιἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐνISNI 30 511 55
ἡμῖν  ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζειμεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐνISNI 44 620 27
ἡμῖν  αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροιἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσαςISNI 20 405 69
ἡμῖν  αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶνὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃISNI 39 568 45
ἡμῖν  αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶνἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκενISNI 68 792 89
ἡμῖν  γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐνISNI 29 505 195
ἡμῖν  γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐνἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπονISNI 52 675 52
Ἡμῖν  δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτηςπαρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ.ISNI 27 459 421
ἡμῖν  δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸνπαντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρISNI 23 425 14
ἡμῖν  διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰαὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐνISNI 27 457 390
ἡμῖν  διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦαἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεωςISNI 3 251 284
ἡμῖν  διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳπαιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπηνISNI 65 770 104
ἡμῖν,  διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέτῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐνISNI 30 514 118
ἡμῖν·  ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶδιατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃISNI 27 463 504
ἡμῖν.  Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡτοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐνISNI 56 700 14
ἡμῖν  ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθημοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲISNI 18 383 187
ἡμῖν  ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς.τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐνISNI 23 426 26
ἡμῖν  εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲτῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐνISNI 22 418 20
ἡμῖν.  Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶνοἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενονISNI 60 727 141
ἡμῖν  εἰπεῖν.φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστονISNI 18 389 452
ἡμῖν  ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεταιὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεταιISNI 41 589 339
ἡμῖν  ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησενISNI 68 788 6
ἡμῖν  ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεταιἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισενISNI 63 752 88
ἡμῖν  ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐνἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃISNI 67 786 190
ἡμῖν  ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς,τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεταιISNI 54 684 125
ἡμῖν  ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶνλέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲISNI 2 227 53
ἡμῖν  ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπηςἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεταιISNI 60 723 58
ἡμῖν,  ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆςἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦνISNI 23 427 51
ἡμῖν  ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτουτῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐνISNI 27 449 217
ἡμῖν  ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαντῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦISNI 29 505 196
ἡμῖν  ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆςαἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐνISNI 57 704 17
ἡμῖν  ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκηISNI 23 427 59
ἡμῖν  – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματιἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντοςISNI 28 492 264
ἡμῖν  ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳοὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐνISNI 5 295 260
ἡμῖν  εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπειςISNI 3 254 359
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ἡμῖν  εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴτοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύειςISNI 3 254 360
ἡμῖν  εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶκτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸνISNI 36 546 21
ἡμῖν,  εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνααὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐνISNI 46 639 4
ἡμῖν  ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱδιασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖνISNI 3 258 437
ἡμῖν  ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπειISNI 67 778 17
ἡμῖν  ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆςαἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλενISNI 42 599 86
ἡμῖν  ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησινἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃISNI 65 769 93
ἡμῖν  ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ISNI 2 227 50
ἡμῖν  θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρISNI 64 764 29
ἡμῖν  ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐνISNI 17 375 133
ἡμῖν  καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴντοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψίαISNI 24 430 38
ἡμῖν.  Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦκαὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσινISNI 29 502 135
ἡμῖν,  καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃσπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐνISNI 46 640 21
ἡμῖν  καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐθείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐνISNI 22 420 75
ἡμῖν  καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν,μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαιςISNI 42 611 338
ἡμῖν.  Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖςπρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐνISNI 57 704 18
ἡμῖν.  Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασινISNI 22 419 45
ἡμῖν.  Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥρανἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇISNI 50 595 4
ἡμῖν,  κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐκαὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένηςISNI 30 514 117
ἡμῖν  κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαιτῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐνISNI 30 511 69
ἡμῖν  λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼςτοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐνISNI 60 724 72
ἡμῖν  λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢτοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαιISNI 18 387 269
ἡμῖν.  Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσινISNI 60 726 116
ἡμῖν  ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸνκαὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνειISNI 41 585 270
ἡμῖν  ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆςἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. ΔῴηISNI 52 672 155
ἡμῖν,  ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴνἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂνISNI 62 738 66
ἡμῖν  ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς,ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐνISNI 22 419 48
ἡμῖν  ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦκαὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐνISNI 30 512 79
ἡμῖν  ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτεεἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλαISNI 35 540 12
ἡμῖν  ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζειςἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσενISNI 41 591 386
ἡμῖν,  ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότιτῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναιISNI 63 752 87
ἡμῖν  ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαιἮν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπενISNI 44 631 238
ἡμῖν  ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτηνἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" ΟὐαὶISNI 32 529 74
ἡμῖν  παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶγὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσηςISNI 27 452 282
ἡμῖν  παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶΟὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃISNI 9 343 67
ἡμῖν  περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦοἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐνISNI 22 419 47
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ἡμῖν  περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦμεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷISNI 49 652 20
ἡμῖν  περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότεκαὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσινISNI 22 419 43
ἡμῖν,  πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεταικαθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσινISNI 60 724 74
ἡμῖν  πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶδιακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσειISNI 67 787 199
ἡμῖν  ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντιτὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπειISNI 52 672 148
ἡμῖν  πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦοὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσινISNI 22 418 21
ἡμῖν  πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκπραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκενISNI 2 227 51
ἡμῖν.  Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴνἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐνISNI 39 566 4
ἡμῖν  συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίαςἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐνISNI 45 635 16
ἡμῖν  σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆςπροσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐνISNI 29 501 126
ἡμῖν  τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεντοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃISNI 61 730 23
ἡμῖν  τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν·τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσινISNI 29 502 142
ἡμῖν  τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶπολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐνISNI 27 466 578
ἡμῖν  τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐντὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύειISNI 42 603 180
ἡμῖν  τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοιISNI 50 660 101
ἡμῖν  τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματοςἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐνISNI 39 567 22
ἡμῖν  τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆςοἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸνISNI 18 386 262
ἡμῖν.  Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴνἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃISNI 32 526 17
ἡμῖν  τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθαἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατοISNI 2 227 46
ἡμῖν  τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆςμὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶταιISNI 54 683 113
ἡμῖν,  τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιοςπαρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθηISNI 49 653 59
ἡμῖν  τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆςεὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐνISNI 30 512 82
ἡμῖν  τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖςὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “ΔὸςISNI 42 596 19
ἡμῖν  τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆςτοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστινISNI 19 395 119
ἡμῖν  τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺςοὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖνISNI 22 418 22
ἡμῖν  τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκπραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐνISNI 30 512 91
ἡμῖν  τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθαἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐνISNI 44 621 34
ἡμῖν  τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷτοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐνISNI 22 418 24
ἡμῖν·  τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆςστάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶνISNI 68 790 34
ἡμῖν,  τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντωνISNI 61 731 42
ἡμῖν  ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοιISNI 30 513 101
ἡμῖν  ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇσαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαιISNI 42 596 25
ἡμῖν  ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳκαὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντοςISNI 27 451 271
ἡμῖν  ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺςσυντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐνISNI 44 625 119
ἡμῖν  ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτιτῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασιςISNI 67 784 141
ἡμῖν  φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντεςἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃISNI 33 536 102
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ἡμῖν,  χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονατῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένηςISNI 67 786 187
ἡμῖν  χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτειἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχειISNI 46 640 17
ἡμῖν  χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺςτοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃISNI 67 777 13
ἡμῖν  ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένουἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐνISNI 68 790 36
ἡμῖν  ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοιςαὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύειISNI 44 621 32
ἡμῖν,  ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται,μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐνISNI 27 467 593
ἡμῖν,  ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶαὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇISNI 61 730 24
ἡμῖν,  ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴνκαὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδειISNI 29 501 129
ἡμῖν,  ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐνκαιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοιςISNI 44 625 126
ἡμῶν  ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοιςπαρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρωνISNI Tit. 211 7
ἡμῶν  ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆςὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸISNI 47 644 37
ἡμῶν,  ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕωςἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴνISNI 41 594 447
ἡμῶν,  ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκοςνίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεωςISNI 27 451 264
ἡμῶν,  ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξτούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματαISNI 23 426 23
ἡμῶν,  ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξμὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργωνISNI 49 652 23
ἡμῶν  ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰISNI 67 778 21
ἡμῶν,  ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺςISNI 11 348 5
ἡμῶν  ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶτοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ISNI 27 467 592
ἡμῶν  ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτωνISNI 67 786 181
ἡμῶν  ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίωνISNI 29 505 194
ἡμῶν  ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν,ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖςISNI 49 652 23
ἡμῶν,  ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡςαὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέληISNI 9 343 69
ἡμῶν  ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖςσωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσινISNI 3 256 401
ἡμῶν  ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆςἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμιςISNI 66 774 16
ἡμῶν  αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆςἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτεISNI 3 257 410
ἡμῶν  βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψενἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημαISNI 61 731 44
ἡμῶν  βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμενΚαὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίανISNI 62 738 68
ἡμῶν.  Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆςἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆςISNI 41 587 307
ἡμῶν  γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶνISNI 52 671 141
ἡμῶν,  “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό,ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστοςISNI 46 640 22
ἡμῶν  γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσονΚαὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόροςISNI 35 542 45
ἡμῶν  γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳτοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆςISNI 23 427 54
ἡμῶν  γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίαςἜστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησινISNI 30 512 94
ἡμῶν  γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμενΤὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεωςISNI 30 512 97
ἡμῶν  γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται[οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίαςISNI 30 513 101
ἡμῶν  γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδουISNI 32 529 84
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ἡμῶν  γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέρανἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆςISNI 59 713 4
ἡμῶν〉  δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆςφυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσινISNI 6 307 3
ἡμῶν  διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιοςτοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντοςISNI 41 590 375
ἡμῶν  διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴνISNI 40 573 55
"ἡμῶν;"  Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν,στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴνISNI 41 594 445
ἡμῶν  δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶνκίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ ΘεῷISNI 60 723 52
ἡμῶν.  Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶπάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίαςISNI 41 583 206
"ἡμῶν;"  Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶςδικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρISNI 41 592 398
ἡμῶν,  ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματιISNI 44 623 70
ἡμῶν.  Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆςἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείαςISNI 23 427 41
ἡμῶν  ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰτῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴνISNI 27 467 588
ἡμῶν  εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξISNI 49 651 7
ἡμῶν.  Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸνυἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆςISNI 55 694 58
ἡμῶν  εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνηςμὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴνISNI 41 587 299
ἡμῶν  εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰτὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέληISNI 65 766 34
ἡμῶν  εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐνὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδοςISNI 32 529 85
ἡμῶν  εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸφῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρISNI 22 420 66
ἡμῶν  ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείαςISNI 59 713 2
ἡμῶν  ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκεἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδουISNI 27 463 508
ἡμῶν  ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπαISNI 32 529 81
ἡμῶν  ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶςἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇISNI 67 779 46
ἡμῶν  ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται·ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένοςISNI 27 467 589
ἡμῶν  ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοιασοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματαISNI 53 675 41
ἡμῶν  ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶκόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδαISNI 32 526 13
ἡμῶν  ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμαἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμαISNI 41 593 416
ἡμῶν  ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶνκατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασιςISNI 65 769 92
ἡμῶν  ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκουαὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ISNI 68 790 36
ἡμῶν.  Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶνISNI 50 595 3
ἡμῶν  ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆςἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματιISNI 63 759 252
ἡμῶν,  ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷοὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτηςISNI 44 623 68
ἡμῶν  ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτοἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονονISNI 23 427 60
ἡμῶν  ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιανISNI 53 674 34
ἡμῶν  ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶτῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείαςISNI 44 621 37
ἡμῶν  ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτηνθεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητιISNI 42 614 406
ἡμῶν  ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆςτούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσινISNI 27 467 598
ἡμῶν  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇISNI 40 571 1
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ἡμῶν  ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶδακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείαςISNI 44 621 33
ἡμῶν,  ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰνἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸςISNI 61 731 42
ἡμῶν  ἐν τῷ Θεῷ.ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδίαISNI 17 375 134
ἡμῶν  ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳδὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρISNI 18 387 270
ἡμῶν  ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦαὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσειISNI 27 450 248
ἡμῶν  ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶντὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 44 623 73
ἡμῶν,  ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴτολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳISNI 66 774 24
ἡμῶν  ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰςτῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειανISNI 61 729 9
ἡμῶν  ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶνδῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳISNI 44 620 29
ἡμῶν  ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦκαὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸςISNI 43 618 12
ἡμῶν  ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρτούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτοISNI 51 664 60
ἡμῶν  ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέρανἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατονISNI 23 427 57
ἡμῶν  ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁΚαὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸςISNI 35 544 86
ἡμῶν».  Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσειISNI 55 696 87
ἡμῶν  ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴνκαὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆςISNI 52 672 155
ἡμῶν  εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶντῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίονISNI 59 719 128
ἡμῶν,  ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴνISNI 27 466 582
ἡμῶν  ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπουISNI 35 542 46
ἡμῶν  ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸςἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξISNI 40 571 5
ἡμῶν  ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξίατὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ISNI 54 679 25
ἡμῶν.  Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸςδιάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦISNI 41 594 436
ἡμῶν  ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ISNI 60 723 59
ἡμῶν  ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτιΚαὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξISNI 27 463 507
ἡμῶν.  Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦκρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδαISNI 41 585 262
ἡμῶν  ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶνISNI 44 621 33
ἡμῶν  ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴνφύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ ΚύριοςISNI 27 451 265
ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ ΚυρίουISNI 1 224 227
ἡμῶν,  ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆςᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶνISNI 26 436 45
ἡμῶν,  ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίαςISNI 44 621 37
ἡμῶν,  ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶσὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ISNI 68 789 18
ἡμῶν,  ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματοςISNI 67 784 141
ἡμῶν,  ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶλιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθενISNI 53 673 2
ἡμῶν  Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστουΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸςISNI Tit. 211 1
ἡμῶν  καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆςστέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖςISNI 27 453 300
ἡμῶν  καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷδιατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶνISNI 29 505 193
"ἡμῶν;»."  Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸςὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξISNI 33 534 70
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ἡμῶν  καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύωεὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγωνISNI 67 786 183
ἡμῶν  καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶνἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειανISNI 66 774 17
ἡμῶν,  καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸςκαὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίαςISNI 57 705 57
ἡμῶν  καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴISNI 40 571 7
ἡμῶν,  καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆςτῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖςISNI 44 621 32
ἡμῶν.  Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂνεἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένοςISNI 62 738 67
ἡμῶν  καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴνISNI 41 587 298
ἡμῶν·  καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίαςISNI 41 586 276
ἡμῶν,  καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτοςτῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεωςISNI 42 614 407
ἡμῶν,  καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκηςἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίαςISNI 44 621 36
ἡμῶν  καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος,φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψιςISNI 50 595 4
ἡμῶν  καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶκαιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰςISNI 27 466 580
ἡμῶν,  καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτουἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶνISNI 53 674 35
ἡμῶν.  Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόροςἝως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασίαISNI 35 542 43
ἡμῶν  καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθατὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳISNI 34 539 29
ἡμῶν  καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοίακακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδοςISNI 52 672 147
ἡμῶν.  Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆαὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρISNI 60 726 127
ἡμῶν  καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦπερὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸISNI 63 759 234
ἡμῶν,  καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ISNI 54 684 144
ἡμῶν  καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμιςτὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεωςISNI 66 774 14
ἡμῶν,  καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆτοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεωςISNI 41 586 285
ἡμῶν  καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴμὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεωςISNI 29 502 139
ἡμῶν  καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶνπολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖςISNI 65 770 114
ἡμῶν  καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶκαὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίαςISNI 66 774 28
ἡμῶν.  Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαιςISNI 54 686 183
ἡμῶν,  καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός,τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαιςISNI 54 682 93
ἡμῶν,  καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳαὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείαςISNI 41 587 306
ἡμῶν,  καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖςἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίαςISNI 29 502 141
ἡμῶν  καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖςἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 54 691 280
ἡμῶν,  καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρκαὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασινISNI 11 349 19
ἡμῶν  καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτωνμικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσινISNI 65 769 96
ἡμῶν.  Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁτοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεωςISNI 27 451 266
ἡμῶν  καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶνἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείαςISNI 34 539 30
ἡμῶν,  καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷISNI 34 539 29
ἡμῶν  καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίαςISNI 67 778 18
ἡμῶν,  καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξISNI 68 792 88
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ἡμῶν.  Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶαὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματιISNI 68 788 6
ἡμῶν  καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁπαριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργαISNI 60 726 124
ἡμῶν  καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖνλειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴνISNI 22 418 18
ἡμῶν  καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν,καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσινISNI 27 466 581
ἡμῶν  καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνωνὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειανISNI 29 501 130
ἡμῶν  καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸνοὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶνISNI 6 324 375
"ἡμῶν;"  καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃςμεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματοςISNI 41 583 209
ἡμῶν  καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαικαὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίονISNI 67 779 48
ἡμῶν·  καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι·εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶISNI 21 414 77
ἡμῶν  καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺςπρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺISNI 35 543 75
ἡμῶν,  καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξISNI 46 641 36
ἡμῶν  καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸΔόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησινISNI 41 594 446
ἡμῶν  καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίαςὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶνISNI 19 390 11
ἡμῶν.  Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦτοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 54 691 282
ἡμῶν  καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρλογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεωνISNI 9 343 69
ἡμῶν,  κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτοςπρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ ΚύριοςISNI 3 256 398
ἡμῶν  κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶτῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖςISNI 3 258 437
ἡμῶν  καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλαςἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ISNI 29 505 202
ἡμῶν  κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶνικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦςISNI 24 429 18
ἡμῶν  κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸκαὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσειISNI 42 606 243
ἡμῶν,  Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡκαὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳISNI 32 529 83
ἡμῶν.  Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσιςISNI 23 427 58
ἡμῶν.  Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳεἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαιISNI 60 726 124
ἡμῶν.  Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶκαὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦISNI 39 570 82
ἡμῶν,  μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή,τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίονISNI 67 784 134
ἡμῶν,  μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτοεἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦISNI 34 539 24
ἡμῶν,  μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπανταςΠῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντωνISNI 54 684 141
ἡμῶν,  μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένουςISNI 68 790 38
ἡμῶν  μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶνὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδίαISNI 30 509 22
ἡμῶν,  μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡςστραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεωςISNI 41 587 298
ἡμῶν”.  Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐοὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξISNI 27 479 870
ἡμῶν  μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵναΚαὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶνISNI 54 688 236
ἡμῶν  νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργωνISNI 59 713 3
ἡμῶν  νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει·καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ISNI 8 337 78
ἡμῶν  ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶνἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρISNI 60 725 108
ἡμῶν·  ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸςISNI 60 723 62
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ἡμῶν  ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ISNI 67 779 42
ἡμῶν.  Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁτόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳISNI 41 577 73
ἡμῶν  ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνεισου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρISNI 31 524 186
ἡμῶν  ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸνκαὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύειISNI 41 585 261
ἡμῶν  ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτεπρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθενISNI 44 620 18
ἡμῶν  οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται,φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρεςISNI 64 763 12
ἡμῶν  οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦτῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρεςISNI 62 739 83
ἡμῶν  οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰςκαὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρεςISNI 55 694 56
ἡμῶν  οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσινὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ISNI 36 549 80
ἡμῶν,  ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶτῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθενISNI 57 705 54
ἡμῶν.  Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶμεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνοςISNI 49 652 21
ἡμῶν.  Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦτῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματοςISNI 27 450 250
ἡμῶν,  ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκηνἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆςISNI 52 671 141
ἡμῶν,  ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζειὍταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ISNI 45 636 41
ἡμῶν,  ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴναὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ ΣωτὴρISNI 50 660 100
ἡμῶν,  ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶνπροαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρISNI 41 592 414
ἡμῶν,  ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητακαὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεωςISNI 29 501 131
ἡμῶν,  ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐνἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶνISNI 65 770 107
ἡμῶν  ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τιςπάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρεςISNI 44 632 245
ἡμῶν,  ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσαςἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργαISNI 49 652 24
ἡμῶν·  ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆςΚυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματιISNI 61 734 119
ἡμῶν,  ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡςθρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρωνISNI 66 776 58
ἡμῶν  οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶΘεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσιςISNI 61 730 37
ἡμῶν  οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω,ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματαISNI 22 421 90
ἡμῶν,  οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασινκαὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰςISNI 32 529 75
ἡμῶν  οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖςISNI 52 672 146
ἡμῶν,  οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι,ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποιςISNI 29 505 201
ἡμῶν  οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς.[μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ ΣωτῆροςISNI 59 717 93
ἡμῶν.  Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρόςἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανονISNI 61 733 101
ἡμῶν  παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐνΚύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότηςISNI 61 731 52
ἡμῶν  παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτικαὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβηνISNI 50 595 4
ἡμῶν  πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσοςτοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ISNI 63 761 293
ἡμῶν.  Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡαὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳISNI 67 785 161
ἡμῶν  πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐντῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸISNI 41 589 346
ἡμῶν  πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψαςπᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴISNI 18 385 215
ἡμῶν,  πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασιςἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆςISNI 67 784 140
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ἡμῶν  πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴνβιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματοςISNI 62 738 69
ἡμῶν  πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότεπρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴISNI 52 672 149
ἡμῶν,  ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψινISNI 47 643 19
ἡμῶν.  Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶνἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγουISNI 27 451 271
ἡμῶν  πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ"σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθενISNI 2 227 59
ἡμῶν  πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦτρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργωνISNI 66 773 3
ἡμῶν  πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνηνΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ ΚύριοςISNI 67 777 2
ἡμῶν,  πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτοἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ ΚύριοςISNI 1 222 188
ἡμῶν  πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαιἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπηςISNI 60 723 60
ἡμῶν  πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν·πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερίαISNI 67 784 141
ἡμῶν.  Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείαςISNI 32 529 72
ἡμῶν  Σάβα.τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸςISNI Tit. 211 10
ἡμῶν,  σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆςτῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖςISNI 38 563 52
ἡμῶν  σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνηςἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ISNI 27 453 300
ἡμῶν,  σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶνπάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλουISNI 66 774 14
ἡμῶν  σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεντὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψειςISNI 65 770 105
ἡμῶν  ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶνμε ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσιςISNI 66 774 16
ἡμῶν  ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐνἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσειISNI 60 723 52
ἡμῶν  ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσειπροσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇISNI 55 692 12
ἡμῶν  ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶντῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξISNI 44 623 69
ἡμῶν  τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μίαβλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσειISNI 3 243 125
ἡμῶν  τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶντὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶςISNI 61 733 92
ἡμῶν,  τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τίὉ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαιςISNI 27 457 386
ἡμῶν  τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷγνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίανISNI 55 692 3
ἡμῶν  τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰτῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίαςISNI 30 509 18
ἡμῶν  τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματιISNI 63 761 294
ἡμῶν  τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖςἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσιςISNI 63 759 245
ἡμῶν  τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴνἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείαςISNI 67 786 187
ἡμῶν,  τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνηςISNI 47 646 73
ἡμῶν  τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐνἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνηςISNI 53 675 37
"ἡμῶν;"  Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸνἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 41 592 412
ἡμῶν,  τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡαἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημαISNI 57 705 59
ἡμῶν  τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶτῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμαISNI 67 779 48
ἡμῶν  τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆςεὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξISNI 42 596 19
ἡμῶν  τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐντοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσινISNI 33 531 8
ἡμῶν,  τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦτὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλοςISNI 28 481 1
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ἡμῶν  τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴντῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ISNI 68 790 38
ἡμῶν”.  Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖςκαὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρISNI 28 492 257
ἡμῶν,  τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάταςεὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμωνISNI 20 403 37
ἡμῶν  τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεωςISNI 39 570 82
ἡμῶν  τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρλόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίαςISNI 19 390 6
ἡμῶν·  τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαιςἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆςISNI 47 642 9
ἡμῶν,  τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐνκαύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳISNI 60 722 34
ἡμῶν,  τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇΘεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ ΚυρίῳISNI 3 259 461
ἡμῶν  τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματιISNI 36 548 60
ἡμῶν  τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;"ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσινISNI 41 593 420
ἡμῶν  τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶτῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξISNI 41 586 277
ἡμῶν  τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαιτούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶνISNI 54 684 144
ἡμῶν  τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόνἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶνISNI 38 561 15
ἡμῶν  τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦδιαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶνISNI 29 501 122
ἡμῶν,  τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαικαιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶνISNI 29 502 133
ἡμῶν,  φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταντὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρISNI 62 738 76
ἡμῶν  φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰτῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθενISNI 67 778 19
ἡμῶν,  φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιοντὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίαςISNI 66 774 18
ἡμῶν.  Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρατὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳISNI 35 540 16
ἡμῶν,  ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶνὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴνISNI 20 402 12
ἡμῶν.  Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶνθαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστουISNI 41 593 419
ἡμῶν,  ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ ΚυρίῳISNI 5 306 489
ἡμῶν,  ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶνκαὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτωνISNI 65 769 89
ἡμῶν,  ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική,τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτωνISNI 23 427 49
ἡμῶν  ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐνἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳISNI 60 725 101
ἡμέρα   { N+Com }   136
ἡμέρα  αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱτὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡISNI 67 785 158
ἡμέρα  ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεταιΚαὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡISNI 55 699 152
ἡμέρα  ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶτὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλληISNI 44 633 262
ἡμέρα  μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳσὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡςISNI 6 324 366
ἡμέρα  τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖνΠερὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡISNI 23 427 58
ἡμέρᾳ  αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇISNI 27 455 344
ἡμέρᾳ  ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺπρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂνISNI 5 298 332
ἡμέρᾳ  ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμαπρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂνISNI 5 298 323
ἡμέρᾳ  γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 44 632 250
ἡμέρᾳ  διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ.καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐνISNI 54 680 46
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ἡμέρᾳ  ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆςαὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇISNI 8 339 114
ἡμέρᾳ  ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψειτὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇISNI 20 403 34
ἡμέρᾳ  ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳοἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃISNI 21 415 99
ἡμέρᾳ  ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰκαὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇISNI 44 631 238
ἡμέρᾳ  ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν,τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" ἘνISNI 41 580 145
ἡμέρᾳ,  ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξπάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇISNI 27 452 290
ἡμέρᾳ  ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχειτῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐνISNI 44 622 63
ἡμέρᾳ,  ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶντῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷISNI 15 362 10
ἡμέρᾳ  ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ"ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂνISNI 5 298 330
ἡμέρᾳ  καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃISNI 60 723 59
ἡμέρᾳ  καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺςδακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇISNI 2 232 142
ἡμέρᾳ,  καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐνISNI 6 309 46
ἡμέρᾳ,  καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάρινβαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐνISNI 17 371 48
ἡμέρᾳ  κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶςαὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇISNI 44 622 56
ἡμέρᾳ  μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξκαὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. ἘνISNI 50 660 89
ἡμέρᾳ,  ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶσου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. ἘνISNI 41 580 140
ἡμέρᾳ  πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐνISNI 65 772 148
ἡμέρᾳ  συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτωνἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐνISNI 29 499 83
ἡμέρᾳ  τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇISNI 23 425 4
ἡμέρᾳ  τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνααὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶISNI 27 455 344
ἡμέρᾳ  τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂντῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇISNI 55 694 39
ἡμέρᾳ  τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃISNI 21 416 101
ἡμέρᾳ  τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴνἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳISNI 21 415 100
ἡμέρᾳ  τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃISNI 21 416 102
ἡμέρᾳ  τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότουςγυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇISNI 27 441 64
ἡμέρᾳ〉  τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃμείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐνISNI 17 369 3
ἡμέρᾳ  φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸςἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐνISNI 17 370 23
ἡμέρᾳ  ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένοντὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐνISNI 63 750 22
ἡμέρᾳ  ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶνἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 41 580 147
ἡμέραι  ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳτῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. ἛξISNI 23 425 6
ἡμέραι  σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱISNI 58 708 2
ἡμέραις  ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ,τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐνISNI 5 299 355
ἡμέραις  ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσιτοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαιςISNI 1 219 124
ἡμέραις  ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲISNI 23 426 38
ἡμέραις  ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴναὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξISNI 23 426 19
ἡμέραις  θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" ὩρισμέναιςISNI 33 537 141
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ἡμέραις,  οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦκατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖςISNI 58 710 55
ἡμέραις  σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶκαὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖςISNI 55 693 20
ἡμέραις  τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴνἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαιςISNI 41 587 297
ἡμέραις  τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶνἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖςISNI 54 689 254
ἡμέραις  τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε,οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖςISNI 6 308 35
ἡμέραν  ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆςτῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστηνISNI 6 318 237
ἡμέραν  ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ISNI 23 427 59
ἡμέραν  ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοιςτῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίανISNI 34 539 35
ἡμέραν  ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσικαθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστηνISNI 50 659 72
ἡμέραν  ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστηνISNI 8 336 57
ἡμέραν  αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ISNI 23 428 65
ἡμέραν  αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶςὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστηνISNI 6 309 39
ἡμέραν  γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναιθέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ISNI 44 630 224
ἡμέραν  δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκδὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ISNI 62 737 50
ἡμέραν  διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳτοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴνISNI 5 298 319
ἡμέραν,  διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶνκαὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ISNI 48 649 46
ἡμέραν  ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρωνὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴνISNI 44 632 253
ἡμέραν  ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰεἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ISNI 14 358 45
ἡμέραν  ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴνὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴνISNI 18 388 306
ἡμέραν  ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲαὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστηνISNI 27 474 752
ἡμέραν  καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴνἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάριςISNI 6 320 278
ἡμέραν  καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδεὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθαISNI 59 713 6
ἡμέραν,  καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶνκατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴνISNI 6 324 378
ἡμέραν.  Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶςδιηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ISNI 54 686 179
ἡμέραν,  καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστηνISNI 60 720 7
ἡμέραν  κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενοςτῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ISNI 8 337 64
ἡμέραν,  μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷδιακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστηνISNI 60 720 4
ἡμέραν,  ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξτὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστηνISNI 28 486 127
ἡμέραν  πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ISNI 6 320 278
ἡμέραν  ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραντῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ISNI 27 454 325
ἡμέραν  προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴνπότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ISNI 27 454 326
ἡμέραν  ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέρανκαὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ISNI 27 454 334
ἡμέραν  σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶκυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴνISNI 23 425 10
ἡμέραν  τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασινἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοιςISNI 40 572 18
ἡμέραν  τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇτὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ISNI 27 455 337
ἡμέραν  χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦαὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ISNI 61 733 97
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ἡμέρας,  αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦδὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματοςISNI 28 490 211
ἡμέρας  αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίαςΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰςISNI 48 647 3
ἡμέρας  αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆνκατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰςISNI 13 354 28
ἡμέρας  αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζωνκαὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰςISNI 17 369 5
ἡμέρας  γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼςἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςISNI 54 680 43
ἡμέρας  δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳκαὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται,ISNI 8 335 25
ἡμέρας  δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶτοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις,ISNI 17 371 51
ἡμέρας,  διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰςτὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆςISNI 42 607 256
ἡμέρας,  εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦΔόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖςISNI 44 631 234
ἡμέρας.  Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ,ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶISNI 6 309 44
ἡμέρας,  ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃςὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶISNI 54 683 105
ἡμέρας  ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίςνοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶISNI 27 464 528
ἡμέρας.  Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵναἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆςISNI 27 470 655
ἡμέρας  ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιάγνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆςISNI 54 679 31
ἡμέρας·  ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰςμὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένουISNI 44 629 201
ἡμέρας·  ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷφωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶISNI 2 231 140
ἡμέρας,  ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆςISNI 59 719 119
ἡμέρας,  καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίανχεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαραςISNI 27 472 702
ἡμέρας  καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶτοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶISNI 4 279 398
ἡμέρας».  Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰςἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶISNI 66 776 62
ἡμέρας  καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶκαὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆςISNI 15 363 29
ἡμέρας,  καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνημακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶISNI 4 279 403
ἡμέρας  καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲΜακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶνISNI 27 469 644
ἡμέρας  καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ ΚυρίουISNI 6 308 22
ἡμέρας  καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειροςΕἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖςISNI 18 378 47
ἡμέρας,  καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆςπρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶISNI 10 346 28
ἡμέρας,  μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶντῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆςISNI 27 468 614
ἡμέρας,  μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσανπραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶISNI 14 356 6
ἡμέρας.  Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε.Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶISNI 12 351 32
ἡμέρας,  ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦμόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλληςISNI 44 632 259
ἡμέρας,  οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου.ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶISNI 4 278 385
ἡμέρας  τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαιτὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσενISNI 27 451 256
ἡμέρας  τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆςδέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆςISNI 52 672 154
ἡμέρας  τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμουτῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰςISNI 6 310 65
ἡμέρας  τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆςἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰςISNI 27 469 645
ἡμέρας  τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτουἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰςISNI 9 342 45
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ἡμέρας  τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴνσυνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰςISNI 5 288 132
ἡμέρας  τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐντῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰςISNI 4 268 178
ἡμέρας,  τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦπάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆςISNI 61 729 3
ἡμέρας  τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦπαρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰςISNI 9 341 12
ἡμέρας  τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆςοἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺςISNI 68 789 25
ἡμέρας,  ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶνἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆςISNI 44 621 47
ἡμέρας  ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶνἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶISNI 45 636 41
ἡμέρας,  ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶISNI 6 319 268
ἡμερῶν  ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴναὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶνISNI 18 376 1
ἡμερῶν  αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείαςκαὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶνISNI 11 348 3
ἡμερῶν».  Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων,ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶνISNI 21 413 56
ἡμερῶν  διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσινκαὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίωνISNI 9 340 5
ἡμερῶν,  ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτηνἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶνISNI 27 475 779
ἡμερῶν  ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργονμετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητοςISNI 14 361 108
ἡμερῶν,  ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτεἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶνISNI 44 632 254
ἡμερῶν  Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷεἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶνISNI 5 298 334
ἡμερῶν  μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι,οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρωνISNI 44 632 255
ἡμερῶν  τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸνἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶνISNI 6 324 364
ἡμερινός   { A }   4
ἡμερινὴν  γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳσου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴνISNI 17 372 56
ἡμερινῆς  φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίανἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆςISNI 17 372 67
ἡμερινῆς  χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου,τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆςISNI 4 275 321
ἡμερινῶν  αἰτιῶν.μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶνISNI 17 373 77
ἡμερόω   { V }   2
ἡμεροῦνται,  τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίαςαἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθηISNI 29 495 13
ἡμεροῦται  ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰςτοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν,ISNI 68 792 82
ἡμέτερος   { PRO+Pos1p }   12
ἡμέτερα,  ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰISNI 54 686 190
ἡμέτερα·  καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσινἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶISNI 60 722 47
ἡμετέραν  διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶτοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸςISNI 3 258 447
ἡμετέραν  ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴνISNI 6 324 374
ἡμετέραν  πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴνISNI 6 324 375
ἡμετέρας  ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴνκρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆςISNI 20 404 46
ἡμετέρας  ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους,ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆςISNI 22 418 19
ἡμετέροις  σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆςἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖςISNI 23 426 24
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ἡμέτερος  νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶδέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁISNI 22 421 94
ἡμέτερος  νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲνκαὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁISNI 22 420 73
ἡμέτερος  νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸνεἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁISNI 22 419 55
ἡμετέρῳ  νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰςαὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷISNI 22 421 91
ἥμισυς   { A }   4
ἥμισυ  αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰπολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸISNI 27 441 77
ἥμισυ  αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶναὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸISNI 27 441 76
ἥμισυ  καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸISNI 21 416 114
ἥμισυ  τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦτῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸISNI 57 704 29
ἡνίκα   { I+Conj }   98
ἡνίκα  ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶθεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία,ISNI 60 728 160
ἡνίκα  αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸνδωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 27 453 312
ἡνίκα  αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶνβάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα,ISNI 65 769 87
“ἡνίκα  αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖςὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ·ISNI 22 423 148
ἡνίκα  ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερκαὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται,ISNI 3 247 201
ἡνίκα  ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶΚαὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται,ISNI 27 474 751
ἡνίκα  ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνηςΚαὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος,ISNI 45 638 84
ἡνίκα  ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆςἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο·ISNI 55 695 60
ἡνίκα  ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸςἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν,ISNI 67 781 81
ἡνίκα  αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματιαὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων,ISNI 63 755 141
ἡνίκα  βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ,ISNI 8 339 114
Ἡνίκα  γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ.ISNI 27 466 572
ἡνίκα  γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶναὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα·ISNI 63 761 288
Ἡνίκα  γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶγὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι.ISNI 63 754 129
ἡνίκα  γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡκαθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς»ISNI 27 454 318
ἡνίκα  γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλωνγὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ·ISNI 2 229 99
ἡνίκα  δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆςτοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα·ISNI 6 319 257
Ἡνίκα  δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαιοἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν.ISNI 6 316 190
Ἡνίκα  δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότεἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν.ISNI 20 403 36
ἡνίκα  δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸνεὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται·ISNI 3 240 62
Ἡνίκα  δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶτῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος.ISNI 4 271 242
ἡνίκα  δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆςαἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται·ISNI 4 265 118
ἡνίκα  δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸνποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν·ISNI 67 780 57
ἡνίκα  δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴΠᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται·ISNI 19 392 54
ἡνίκα  δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τεκαὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα·ISNI 19 395 117
Ἡνίκα  δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων.ISNI 19 396 139
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ἡνίκα  δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸςἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή,ISNI 63 757 197
ἡνίκα  δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτομετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ,ISNI 67 784 151
ἡνίκα  ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκειτῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας,ISNI 27 452 278
ἡνίκα  εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίωνἸσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν,ISNI 19 399 209
ἡνίκα  ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴνδιότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν,ISNI 68 789 14
ἡνίκα  ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστοναὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην,ISNI 18 377 25
ἡνίκα  ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶπρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι,ISNI 19 398 193
ἡνίκα  ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆςἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ,ISNI 33 537 131
ἡνίκα  ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰςἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ,ISNI 28 484 85
ἡνίκα  ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴνὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. ΚαὶISNI 55 695 65
ἡνίκα  ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆςἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί,ISNI 67 784 142
ἡνίκα  ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅτανπολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ,ISNI 6 315 173
ἡνίκα  ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνοντὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας,ISNI 9 341 13
ἡνίκα  ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν,Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶISNI 52 671 140
Ἡνίκα  ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴνπάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”.ISNI 3 254 355
ἡνίκα  ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆςἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει,ISNI 20 409 147
Ἡνίκα  ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ.ISNI 36 547 43
ἡνίκα  ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷτὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶISNI 47 644 51
ἡνίκα  ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲσυντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως,ISNI 67 784 144
ἡνίκα  ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦπροτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 61 730 31
ἡνίκα  ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ,ISNI 47 645 60
ἡνίκα  ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺςISNI 68 792 92
ἡνίκα  ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡτοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ISNI 66 775 49
ἡνίκα  ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶτοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον,ISNI 3 241 77
ἡνίκα  ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότεἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 63 756 163
ἡνίκα  ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;"ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή,ISNI 19 396 143
ἡνίκα  ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν,ISNI 19 395 121
ἡνίκα  ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶνἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷISNI 54 685 160
ἡνίκα  ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶνἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων,ISNI 54 685 148
〈ἡνίκα  ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶντότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦISNI 51 662 28
ἡνίκα  ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλααὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. ΚαὶISNI 63 756 175
ἡνίκα  καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότιἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ·ISNI 55 692 9
ἡνίκα  κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐνκαὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης,ISNI 55 692 6
ἡνίκα  κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦτῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶISNI 60 721 16
ἡνίκα  καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχήτῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς,ISNI 39 568 53
ἡνίκα  κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂνμᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα,ISNI 58 710 62
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ἡνίκα  λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶλειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν,ISNI 66 774 30
ἡνίκα  μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴντοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. ΚαὶISNI 28 492 245
ἡνίκα  νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶπειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε,ISNI 2 229 91
ἡνίκα  νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆςτρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶISNI 68 796 174
ἡνίκα  οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισετῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ,ISNI 8 339 105
ἡνίκα  οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷκαὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας·ISNI 2 232 141
ἡνίκα  ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλινἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλινISNI 66 776 63
ἡνίκα  ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινεςἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην,ISNI 33 532 20
ἡνίκα  ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆςὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ,ISNI 2 229 96
ἡνίκα,  ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸςταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃςISNI 63 757 191
ἡνίκα  οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐνηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 61 732 80
ἡνίκα  οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷτῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου,ISNI 63 755 139
ἡνίκα  οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰςὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν,ISNI 28 488 155
ἡνίκα  παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείαςἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶISNI 27 478 840
ἡνίκα  πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανταιἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους,ISNI 22 418 21
ἡνίκα  ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶαὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων,ISNI 62 747 262
ἡνίκα  προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται·τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ ΘεῷISNI 62 747 265
ἡνίκα  στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷδύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν,ISNI 3 247 212
ἡνίκα  συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνηςἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉ISNI 57 704 20
ἡνίκα  τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαιΚαὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός,ISNI 33 537 129
ἡνίκα  τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονταιἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτεISNI 54 684 135
ἡνίκα  τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆςτῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν,ISNI 27 472 697
ἡνίκα  τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆςμετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα,ISNI 68 796 167
Ἡνίκα  τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς.ISNI 62 747 269
“Ἡνίκα  τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησονκαὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος·ISNI 18 380 115
ἡνίκα  τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτουπάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη,ISNI 9 342 32
ἡνίκα  τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνηςἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις,ISNI 27 477 822
ἡνίκα  τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν,κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον,ISNI 19 392 43
ἡνίκα  τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦταISNI 55 695 71
ἡνίκα  ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτηςὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται,ISNI 33 537 135
ἡνίκα  ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖςκαὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. ΔιατοῦτοISNI 19 395 111
ἡνίκα  φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰςΧριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ,ISNI 67 780 60
ἡνίκα  φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶαὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν,ISNI 68 793 99
ἡνίκα  φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ,βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ,ISNI 47 645 58
ἡνίκα  ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖνἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν,ISNI 68 790 34
ἡνίκα  ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτηνχροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται,ISNI 19 400 242
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ἡνιοχέω   { V }   1
ἡνιοχοῦσα  τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴνμικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ISNI 29 500 109
ἡνίοχος   { N+Com }   1
ἡνιόχου  ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦISNI 44 624 106
ἤπερ   { I+Conj }   4
ἤπερ  εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸντῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος,ISNI 4 266 140
ἤπερ  ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳτοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίαςISNI 4 266 138
ἤπερ  ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαιISNI 6 315 177
ἤπερ  ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶκαὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν,ISNI 62 745 212
ἠρεμέω   { V }   2
ἠρεμῆσαι  ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶτὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανταιISNI 62 741 138
ἠρεμοῦν  καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρουδὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶνISNI 57 706 60
ἠρεμία   { N+Com }   1
ἠρεμίᾳ  ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆςγὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐνISNI 4 270 224
Ἠσαΐας   { N+Ant }   3
Ἠσαΐαν  καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείαςτὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸνISNI 42 608 280
Ἠσαΐας·  Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶδὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁISNI 3 259 465
Ἠσαΐας  φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα,ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁISNI 5 299 342
ἧσσα   { N+Com }   9
ἧττα  〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆςτῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡISNI 41 589 351
ἧττα  αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷαὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡISNI 27 473 741
ἧττα  αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷαὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡISNI 28 490 204
ἥττῃ  ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότιἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇISNI 20 403 29
ἥττῃ  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφοςτοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇISNI 8 337 63
ἥττης  αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦνἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆςISNI 27 451 263
ἥττης  αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλουκαὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆςISNI 27 451 269
ἥττης  αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶναὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆςISNI 28 484 80
ἥττης  καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳκαὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆςISNI 2 226 18
ἡσσάομαι (–άω)   { V }   19
ἡττᾶται  ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐντὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ISNI 28 492 264
ἡττᾶται  καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίοντῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶISNI 55 694 51
ἡττᾶται,  μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰςαὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲνISNI 29 504 177
ἡττᾶται  ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖςαὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶςISNI 64 763 11
ἡττᾶται,  ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶνκαὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 28 489 191
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ἡττᾶται  τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆςτὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖςISNI 29 503 162
ἡττᾶται  ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτηνκαὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ISNI 27 474 757
ἡττηθέντα  καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴνὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξISNI 37 558 173
ἡττηθέντες  ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντεςκαὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴISNI 3 258 443
ἡττηθῆναι,  καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί,καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατοISNI 61 733 107
ἡττηθῆναι  καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαιἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσινISNI 28 494 291
ἡττηθῆναι  ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκειISNI 63 758 209
ἡττήθησαν,  ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσιδυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ISNI 27 477 815
ἡττηθήσῃ  ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλουβοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτιISNI 28 487 146
ἡττώμεθα  ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶISNI 29 502 139
ἡττωμένας,  καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴISNI 28 488 158
ἡττῶνται,  ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρειὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ISNI 3 246 189
ἡττῶνται  ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλωςοὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέρανISNI 27 474 752
ἡττῶνται  ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτωςκαταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ISNI 28 491 240
ἡσυχάζω   { V }   23
ἡσύχαζε,  καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλινοἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ISNI 66 776 61
ἡσύχαζε,  καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σεπροστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα,ISNI 33 535 91
ἡσύχαζε  κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰςτῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ,ISNI 41 583 211
ἡσυχάζει  ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶνΔιότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ISNI 33 532 14
ἡσυχάζειν  ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖπῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶςISNI 33 531 4
ἡσυχάζῃ  καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁτοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰνISNI 2 236 230
ἡσυχάζῃς  τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σουχεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ISNI 41 583 211
ἡσυχάζον  ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶχώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶISNI 57 706 60
ἡσυχαζόντων·  πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶνISNI 12 350 2
ἡσυχαζούσῃ,  ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆςτὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇISNI 27 447 176
ἡσυχάζουσι·  διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐνἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖςISNI 12 351 27
ἡσυχάζουσιν,  αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκηνμὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖςISNI 17 375 120
ἡσυχάζουσιν  εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις,Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖςISNI 18 387 275
ἡσυχάζουσιν  ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦτοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖςISNI 4 266 133
ἡσυχάζων  καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθοςΚαὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺνISNI 34 539 19
ἡσυχάζων.  Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆςἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶISNI 18 378 61
ἡσυχάσαι  ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζεινικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρειISNI 27 462 497
«ἡσυχάσαι,  οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ ΘεὸςΚαὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶνISNI 33 536 101
ἡσυχάσαι  πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷτῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸISNI 62 747 259
ἡσυχάσαι  τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦσταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦISNI 2 231 125
ἡσύχασε  μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶλόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου,ISNI 33 534 60
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ἡσυχάσῃ  ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν,Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂνISNI 27 471 671
ἡσυχάσουσιν  ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαιπάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶISNI 37 560 209
ἡσυχαστήριον   { N+Com }   4
ἡσυχαστηρίου  αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁὉ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 29 503 154
ἡσυχαστηρίου  αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ"κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦISNI 29 503 156
ἡσυχαστηρίου  κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ,τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίουISNI 20 409 138
ἡσυχαστηρίῳ  αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;"Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷISNI 27 462 479
ἡσυχαστής   { A }   3
ἡσυχασταῖς  ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖςISNI 16 365 2
ἡσυχαστὴν  καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸνISNI 33 531 6
ἡσυχαστῶν  ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶISNI Tit. 211 9
ἡσυχαστικός   { A }   3
ἡσυχαστικοῦ,  καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασιἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματοςISNI 65 771 132
ἡσυχαστικοῦ  καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖςκαὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦISNI 55 693 19
ἡσυχαστικῷ,  μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματοςἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶISNI 50 660 84
ἡσυχία   { N+Com }   200
ἡσυχία  ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶσώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡISNI 54 689 253
ἡσυχία  αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτουτὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡISNI 3 237 4
ἡσυχία  γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲςἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. ἩISNI 58 709 29
ἡσυχία,  ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶεἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡISNI 27 469 639
ἡσυχία  ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶνμετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡISNI 53 677 81
ἡσυχία  ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴνἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴςISNI 17 374 117
ἡσυχία,  ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴνδιηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡISNI 59 717 96
ἡσυχία»,  καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξωἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «ἩISNI 27 454 316
ἡσυχία  πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκδέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲISNI 4 277 360
ἡσυχία,  ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκακαὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡISNI 33 537 129
ἡσυχία  σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρωκαὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡISNI 58 709 22
ἡσυχία  σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖςσου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡISNI 59 718 112
ἡσυχία  συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃκαὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡISNI 27 465 559
ἡσυχία  τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντίακατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. ἩISNI 27 458 394
ἡσυχία  τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶνθαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «ἩISNI 55 695 75
ἡσυχίᾳ.  Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇISNI 58 708 2
"ἡσυχίᾳ;"  Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸντῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇISNI 4 280 422
ἡσυχίᾳ  ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸκαθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇISNI 4 278 387
ἡσυχίᾳ  αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων,τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇISNI 67 785 168
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ἡσυχίᾳ  αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεταιἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇISNI 27 465 550
ἡσυχίᾳ  αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶκαὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇISNI 27 462 479
ἡσυχίᾳ  αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇISNI 31 518 59
ἡσυχίᾳ,  βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶτὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇISNI 58 708 19
ἡσυχίᾳ  βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐνἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇISNI 18 385 236
ἡσυχίᾳ  γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆςμετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇISNI 55 695 68
ἡσυχίᾳ  γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστεαὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐνISNI 18 388 297
ἡσυχίᾳ  διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶτῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐνISNI 18 383 173
ἡσυχίᾳ  διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡαὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐνISNI 16 366 29
ἡσυχίᾳ  διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν,οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇISNI 29 501 120
ἡσυχίᾳ  διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐνISNI 19 390 2
ἡσυχίᾳ  διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐΤαῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇISNI 58 712 96
ἡσυχίᾳ  διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητονὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇISNI 27 470 652
ἡσυχίᾳ  ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇISNI 55 693 21
ἡσυχίᾳ  ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθωτοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇISNI 58 708 4
ἡσυχίᾳ  ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεΕἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐνISNI 16 368 56
ἡσυχίᾳ  εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐνδιὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐνISNI 18 387 268
ἡσυχίᾳ  εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴνΚαὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇISNI 18 388 313
ἡσυχίᾳ,  εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇISNI 58 710 46
ἡσυχίᾳ,  εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦκαταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇISNI 10 346 13
ἡσυχίᾳ,  ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱκαὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇISNI 58 708 4
ἡσυχίᾳ,  ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίαςγῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇISNI 27 453 312
ἡσυχίᾳ.  Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτωςτῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸνISNI 26 434 8
ἡσυχίᾳ,  ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴνἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐνISNI 4 264 83
ἡσυχίᾳ  "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶνἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐνISNI 18 385 224
ἡσυχίᾳ  καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος,ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇISNI 59 719 131
ἡσυχίᾳ  καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰμνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐνISNI 18 387 272
ἡσυχίᾳ.  Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢδι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇISNI 18 382 146
ἡσυχίᾳ  καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐνISNI 39 566 11
ἡσυχίᾳ,  καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆςὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇISNI 58 710 50
ἡσυχίᾳ·  καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη.καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇISNI 33 537 135
ἡσυχίᾳ  καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τιςἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐνISNI 62 744 197
ἡσυχίᾳ  καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇISNI 3 238 14
ἡσυχίᾳ  καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξειςἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇISNI 4 278 381
ἡσυχίᾳ  καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖςκυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐνISNI 62 743 188
ἡσυχίᾳ  καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖςποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇISNI 44 622 66
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ἡσυχίᾳ  κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇISNI 18 385 233
ἡσυχίᾳ  μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶπλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐνISNI 62 744 208
ἡσυχίᾳ  μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆςτὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐνISNI 54 688 227
ἡσυχίᾳ  μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶνἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐνISNI 12 351 29
ἡσυχίᾳ,  ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσειΚαὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐνISNI 64 764 26
"ἡσυχίᾳ;"  Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερονἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶISNI 18 386 265
ἡσυχίᾳ,  οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου.διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇISNI 54 688 232
ἡσυχίᾳ  πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸνθέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐνISNI 33 536 109
ἡσυχίᾳ.  Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸςταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇISNI 54 683 124
ἡσυχίᾳ  πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸτῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇISNI 11 348 1
ἡσυχίᾳ.”  Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢτὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇISNI 18 382 156
ἡσυχίᾳ  πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμονἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐνISNI 47 645 56
ἡσυχίᾳ.  Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴαὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇISNI 54 684 139
ἡσυχίᾳ  σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆςἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇISNI 58 709 28
ἡσυχίᾳ  σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦσου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇISNI 52 681 70
ἡσυχίᾳ  σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σουλογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇISNI 58 709 35
ἡσυχίᾳ  σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆςαὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇISNI 59 719 125
ἡσυχίᾳ  ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶὍστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇISNI 12 351 33
ἡσυχίᾳ  τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς,τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇISNI 42 610 322
ἡσυχίᾳ  τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναιὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐνISNI 63 753 100
ἡσυχίᾳ  τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσαςτοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇISNI 55 695 74
ἡσυχίᾳ  τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇISNI 17 372 68
ἡσυχίᾳ,  τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶαὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇISNI 32 525 1
ἡσυχίᾳ,  ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆςἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇISNI 54 691 283
ἡσυχίᾳ  ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκτῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇISNI 65 768 66
ἡσυχίᾳ,  ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴντῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇISNI 33 531 7
ἡσυχίαις,  ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆςἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶISNI 3 247 199
ἡσυχίαν  ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστιΚαὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴνISNI 54 678 12
ἡσυχίαν  ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦτῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴνISNI 54 690 278
ἡσυχίαν  ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείαςISNI 22 418 12
ἡσυχίαν.  Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσινεἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴνISNI 17 375 120
ἡσυχίαν  αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰνὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴνISNI 33 537 126
ἡσυχίαν  "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεωςἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴνISNI 67 780 65
ἡσυχίαν.  Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸςἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶISNI 16 365 4
ἡσυχίαν  διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸςτί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴνISNI 18 382 155
ἡσυχίαν,  διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶκατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴνISNI 67 778 29
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ἡσυχίαν,  ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδοςὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆISNI 67 780 60
ἡσυχίαν  ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦσοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴνISNI 27 463 502
ἡσυχίαν  ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίαςΧωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶISNI 16 365 14
ἡσυχίαν·  ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴτοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴνISNI 54 688 221
ἡσυχίαν  ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇτῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴνISNI 67 781 86
ἡσυχίαν,  ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν"τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴνISNI 54 684 142
ἡσυχίαν,  καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴνISNI 18 388 308
ἡσυχίαν  καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺςσου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείανISNI 33 532 22
ἡσυχίαν,  καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημαἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴνISNI 33 531 1
ἡσυχίαν  καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶνδιακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴνISNI 33 532 29
ἡσυχίαν  καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα,ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴνISNI 54 688 236
ἡσυχίαν  μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτοτῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴνISNI 18 383 173
ἡσυχίαν  μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦκαὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴνISNI 18 382 151
ἡσυχίαν.  Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖςISNI 67 778 24
ἡσυχίαν,  ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσειςἘὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴνISNI 33 536 103
ἡσυχίαν  προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεωςτοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴνISNI 67 777 4
ἡσυχίαν·  πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆςΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴνISNI 33 531 3
ἡσυχίαν,  τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα,ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴνISNI 55 697 113
ἡσυχίαν,  τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴνISNI 54 688 224
ἡσυχίαν  τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶντινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴνISNI 67 778 22
ἡσυχίαν  τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶντῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίανISNI 18 389 449
ἡσυχίαν,  τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσωφράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰςISNI 27 455 342
ἡσυχίαν  τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇεἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴνISNI 55 695 63
ἡσυχίαν  χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸντοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴνISNI 67 777 6
ἡσυχίας.  Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξμοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆςISNI 55 692 8
"ἡσυχίας;"  Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξωαὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆςISNI 27 457 392
ἡσυχίας  αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆςISNI 67 784 147
ἡσυχίας  αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεταιπρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆςISNI 28 489 197
ἡσυχίας  αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸνἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςISNI 27 469 646
ἡσυχίας  αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτωςτῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςISNI 55 694 46
ἡσυχίας  βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆςτρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆςISNI 40 573 40
ἡσυχίας,  γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇκαὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆςISNI 18 387 289
ἡσυχίας·  διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆςἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆςISNI 55 694 54
ἡσυχίας  διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆςπολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆςISNI 11 348 2
ἡσυχίας.  Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶτῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆςISNI 58 708 13
ἡσυχίας  ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴντῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆςISNI 30 509 30
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ἡσυχίας.  Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσαἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆςISNI 16 366 30
ἡσυχίας,  ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖνκαταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνουISNI 33 531 4
ἡσυχίας  ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷοἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆςISNI 67 785 160
ἡσυχίας  ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ«ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆςISNI 33 532 31
ἡσυχίας  ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶντὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆςISNI 59 716 65
ἡσυχίας  ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇτοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. ΠόθοςISNI 54 688 231
ἡσυχίας  εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦλαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆςISNI 33 535 82
ἡσυχίας,  ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆςπρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆςISNI 55 694 40
ἡσυχίας·  ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶνἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆςISNI 67 786 180
ἡσυχίας  ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμενκαταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆςISNI 29 502 141
ἡσυχίας  ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅτανἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆςISNI 67 778 18
ἡσυχίας  θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅτανἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆςISNI 67 779 36
ἡσυχίας,  ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆςὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆςISNI 67 777 10
ἡσυχίας,  ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις.Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆςISNI 27 470 657
ἡσυχίας,  καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆςαὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆςISNI 17 375 125
ἡσυχίας  καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψειτῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆςISNI 18 382 152
ἡσυχίας  καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναταιτοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶςISNI 24 430 32
ἡσυχίας,  καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιανἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆςISNI 55 692 5
ἡσυχίας  καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένουὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆςISNI 37 556 139
ἡσυχίας  καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆςοὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳISNI 63 757 188
ἡσυχίας  καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματαἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆςISNI 27 448 198
ἡσυχίας.  Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξτοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆςISNI 40 571 3
ἡσυχίας  καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶντοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆςISNI 67 784 135
ἡσυχίας,  καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆςISNI 53 677 81
ἡσυχίας,  καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖςμήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆςISNI 27 450 233
ἡσυχίας·  καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆςἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆςISNI 55 694 42
ἡσυχίας  καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷτοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆςISNI 18 385 220
ἡσυχίας,  καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰτῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆςISNI 33 534 66
ἡσυχίας,  καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγωἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆςISNI 12 350 4
ἡσυχίας,  καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴντινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆςISNI 55 692 3
ἡσυχίας  καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰτῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆςISNI 16 366 36
ἡσυχίας  καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆςISNI 55 697 103
ἡσυχίας  καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆςISNI 62 743 170
ἡσυχίας  καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁκαὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆςISNI 33 533 53
ἡσυχίας  καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατίδύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆςISNI 55 693 15
ἡσυχίας,  καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντωντῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆςISNI 29 497 51
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ἡσυχίας,  καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸτῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείαςISNI 60 728 176
ἡσυχίας  καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σεπροσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆςISNI 27 479 858
ἡσυχίας  κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίαςἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆςISNI 54 688 229
ἡσυχίας  κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆςISNI 18 389 451
ἡσυχίας  κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν,ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆςISNI 18 382 159
ἡσυχίας,  λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦτὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆςISNI 55 693 32
ἡσυχίας  μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆςISNI 18 385 213
ἡσυχίας  ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆςISNI 33 531 10
ἡσυχίας,  ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷεἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆςISNI 18 385 211
ἡσυχίας  ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆςὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆςISNI 18 388 312
ἡσυχίας,  ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐθλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆςISNI 67 786 176
ἡσυχίας,  ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναιαὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆςISNI 27 476 810
ἡσυχίας  οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. ἘὰνἘὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆςISNI 54 688 222
ἡσυχίας  πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ.ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆςISNI 18 386 238
ἡσυχίας,  πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇτῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆςISNI 55 699 147
ἡσυχίας.  Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶςφεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆςISNI 33 532 33
ἡσυχίας  σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁπαρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆςISNI 33 532 13
ἡσυχίας  σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους,ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 6 319 265
ἡσυχίας  σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦσου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆςISNI 59 713 5
ἡσυχίας  σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸναὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆςISNI 44 626 150
ἡσυχίας.  Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζονταἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆςISNI 18 387 289
ἡσυχίας.  Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆςISNI 27 465 561
ἡσυχίας  συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆςISNI 37 556 122
ἡσυχίας  τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆςISNI 15 363 21
ἡσυχίας  τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐνοὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆςISNI 55 694 51
ἡσυχίας  τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνηςτῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 11 348 3
ἡσυχίας,  τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερτῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆςISNI 11 348 4
ἡσυχίας  τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆςISNI 60 728 166
ἡσυχίας  τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆςISNI 54 680 49
ἡσυχίας,  τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησανΔιατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆςISNI 33 532 17
ἡσυχίας,  τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆςεἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆςISNI 33 533 52
ἡσυχίας,  τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡχρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆςISNI 55 695 59
ἡσυχίας  τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰςἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆςISNI 5 291 171
ἡσυχίας  ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησινἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆςISNI 4 266 134
ἡσυχίας  ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡδιαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆςISNI 67 784 137
ἡσυχίας,  ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τίπαράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆςISNI 67 777 2
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ἡσυχίας»,  ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆςτοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆςISNI 18 388 310
ἡσύχιος   { A }   4
ἡσύχιος  γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ,καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶISNI 16 365 1
ἡσύχιός  ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄνταςοὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρωνISNI 62 746 234
ἡσύχιος  ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρωντῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶISNI 68 794 115
ἡσύχιος,  ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένοςἘὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶςISNI 62 746 234
ἥσυχος   { A }   5
ἥσυχον,  τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶνἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεωςISNI 10 346 21
ἥσυχος  σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶISNI 27 469 640
ἡσύχου  [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷκαὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦISNI 55 699 143
ἡσύχου,  πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότιμολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦISNI 6 319 248
ἡσύχῳ  καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡκαὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳISNI 62 745 210
ἡσύχως   { I+Adv }   1
ἡσύχως  ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ,ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲISNI 66 773 11
ἤτοι   { I+Adv }   9
ἤτοι  ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆςσυνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο,ISNI 67 783 116
ἤτοι  ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων"παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί,ISNI 63 761 283
ἤτοι  ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλοναὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται,ISNI 45 636 37
ἤτοι  τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποινοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ,ISNI 12 350 3
ἤτοι  τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴνἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς,ISNI 32 526 17
[ἤτοι  τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεωςISNI 32 526 24
ἤτοι  τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ,γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων,ISNI 1 218 99
ἤτοι  τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦοἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις,ISNI 28 487 132
ἤτοι  τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσωκαὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν,ISNI 59 713 5
ἦχος   { N+Com }   1
ἤχου  φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦοὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸISNI 28 493 282
θάλαμος   { N+Com }   1
θαλάμων  ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺςδ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶνISNI 20 403 37
θάλασσα   { N+Com }   38
θάλασσα  οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενοςκαὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. ΠοίαISNI 57 705 45
θάλασσα  πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖςτῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶISNI 42 601 136
θάλασσαν  διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπωςεὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴνISNI 6 320 277
θάλασσαν  ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα,Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεωνISNI 6 322 325
θάλασσαν,  οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐτῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάληνISNI 41 576 60
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θάλασσαν  τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεντὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴνISNI 42 599 89
θάλασσαν  τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶςκαὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴνISNI 21 416 113
θάλασσαν  τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸςκαὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴνISNI 35 543 72
θάλασσαν  τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβουοὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. ΤὴνISNI 35 543 74
θάλασσαν  τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖΚαθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴνISNI 35 544 83
θάλασσαν,  τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκκαὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴνISNI 42 607 255
θάλασσαν  τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖςεὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴνISNI 35 540 15
θάλασσαν,  τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατοοὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴνISNI 6 322 332
θάλασσαν  τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοιαοὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴνISNI 35 544 78
θάλασσαν  τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶπερὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴνISNI 4 267 157
θαλάσσῃ  διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸπονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐνISNI 6 318 231
θαλάσσῃ,  ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕωςφθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇISNI 37 555 117
θαλάσσῃ·  ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός.τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃISNI 35 544 79
θαλάσσῃ,  ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖςπότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳISNI 12 350 3
θαλάσσῃ  καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇISNI 45 638 85
θαλάσσῃ,  καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁαἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇISNI 37 554 84
θαλάσσῃ·  καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶτὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇISNI 37 554 81
θαλάσσῃ  καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴνδημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇISNI 41 577 67
θαλάσσῃ,  ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡαὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇISNI 37 554 93
θαλάσσῃ  σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐντῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇISNI 37 558 168
θαλάσσῃ  τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸναὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇISNI 55 694 40
θαλάσσῃ  τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεταιἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇISNI 57 705 47
θαλάσσης  διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιναἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆςISNI 63 760 266
θαλάσσης  καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐνἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆςISNI 37 555 110
θαλάσσης,  καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁτοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆςISNI 37 555 100
θαλάσσης  ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸναὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάληςISNI 37 555 114
θαλάσσης  τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶνἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆςISNI 42 611 342
θαλάσσης  τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆςδι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆςISNI 55 694 42
θαλάσσης  τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆςISNI 37 554 82
θαλάσσης  τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶςκαὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆςISNI 18 388 309
θαλάσσης  τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦΚαὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆςISNI 1 218 99
θαλάσσης  τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων,αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆςISNI 1 218 98
θαλάσσης  ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆςἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆςISNI 42 598 74
θάλλω   { V }   1
θάλλει.  Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπονISNI 27 457 382
θάλπω   { V }   1
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θάλπουσα  τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴςαὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴISNI 3 259 452
θάμνος   { N+Com }   1
θάμνῳ〉.  Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇκαὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐνISNI 16 367 45
θανατηφόρος   { A }   2
θανατηφόροις,  εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν,τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖςISNI 68 792 91
θανατηφόρου,  καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις,αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆςISNI 68 793 94
θάνατος   { N+Com }   78
θάνατον  ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος,τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰςISNI 45 635 24
θάνατον  αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦτοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃςISNI 28 482 27
θάνατον.  Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶκτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένουISNI 65 765 9
θάνατον  διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦΘεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰςISNI 62 738 60
θάνατον.  Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰςἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰςISNI 3 249 251
θάνατον,  διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦISNI 38 565 103
θάνατον  δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλονὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸςISNI 28 482 35
θάνατον  εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶδιαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸνISNI 28 483 61
θάνατον  ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶκαὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶISNI 28 483 63
θάνατον  ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνοςἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰςISNI 9 341 21
θάνατον  ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆςοἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντοISNI 62 738 57
θάνατον.  Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγανISNI 52 667 40
θάνατον  ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίωντὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸνISNI 25 432 10
θάνατον  καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξακαὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰςISNI 27 478 840
θάνατον  καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶαὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸνISNI 1 223 212
θάνατον  καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχεὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰςISNI 6 323 358
θάνατον  μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνουζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸνISNI 3 249 254
θάνατον.  Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκααὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸνISNI 47 645 57
θάνατον  ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲνπερὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸνISNI 63 758 206
θάνατον  οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς.καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου,ISNI 35 542 53
θάνατον  τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆςοὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸνISNI 27 479 878
θάνατον  τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱβραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸνISNI 29 503 166
θάνατον  τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασαγὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸνISNI 5 298 318
θάνατον  τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκαὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. ΤὸνISNI 27 479 880
θάνατον  ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷςὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸνISNI 63 758 216
θάνατος  ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦτῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁISNI 38 565 101
θάνατος  ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινατὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁISNI 47 645 62
θάνατος.  Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁISNI 54 687 208
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θάνατος  ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖνISNI 64 764 29
θάνατός  ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματοςοὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια,ISNI 3 244 142
θάνατος,  καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένοςISNI 20 403 32
θάνατος,  καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃπάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁISNI 29 500 104
θάνατος,  καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇμετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁISNI 41 589 342
θάνατος,  οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦτεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτεISNI 59 718 102
θάνατος  τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃμνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁISNI 9 342 40
θάνατος  ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦτῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. ΚρεῖσσονISNI 6 323 354
θάνατος  ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁISNI 29 506 226
θανάτου  ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια,ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦISNI 36 548 63
θανάτου  ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦISNI 54 691 279
θανάτου  αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦαὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦISNI 27 441 64
θανάτου  δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆςτῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦISNI 54 686 174
θανάτου.  Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςοὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦISNI 27 444 120
θανάτου  ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺςαὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνοςISNI 27 458 412
θανάτου  ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματοςπερὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦISNI 39 567 22
θανάτου  ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχεινὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦISNI 27 442 93
θανάτου  ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸISNI 3 246 179
θανάτου  ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦISNI 4 264 95
θανάτου  ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰςποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦISNI 63 758 215
θανάτου  εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρπληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦISNI 1 215 38
θανάτου”.  Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”.εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦISNI 44 630 224
θανάτου,  καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰςἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰISNI 27 466 579
θανάτου  καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸνἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦISNI 24 429 3
θανάτου  καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκηςδι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦISNI 47 646 65
θανάτου,  καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰκαὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦISNI 42 607 253
θανάτου,  καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτιφωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦISNI 61 730 27
θανάτου  καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦISNI 8 336 62
θανάτου,  καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦISNI 52 671 124
θανάτου  καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴνἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦISNI 1 223 218
θανάτου  λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴνδεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦISNI 1 223 210
θανάτου  μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆςμὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕωςISNI 30 579 123
θανάτου  μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶνπείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦISNI 3 245 165
θανάτου·  ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦISNI 54 688 231
θανάτου.  Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺςαὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦISNI 37 555 99
θανάτου».  Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλασου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦISNI 29 507 230
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θανάτου,  ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸντῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦISNI 32 529 84
θανάτου  οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸςεἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦISNI 3 245 176
θανάτου  πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς"τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦISNI 52 665 6
θανάτου  σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦτῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦISNI 6 324 364
θανάτου  τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπεραἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦISNI 65 767 48
θανάτου  φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡπαντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦISNI 65 765 9
θανάτου  φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦISNI 52 665 1
θανάτους  τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρISNI 50 660 101
θανάτῳ  ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶτὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τίISNI 5 298 321
θανάτῳ,  καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶμνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃISNI 62 736 34
θανάτῳ  μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶτὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷISNI 1 223 217
θανάτῳ  πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶISNI 49 654 66
θανάτῳ  τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ,τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷISNI 62 738 64
θανάτων,  καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁκαὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶνISNI 42 607 252
θανατόω   { V }   3
ἐθανάτωσαν  καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότιζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺςISNI 4 267 154
θανατώσαντα  τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸνISNI 5 291 186
τεθανατωμένη  ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸνχρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σουISNI 27 462 500
θάπτω   { V }   4
τεθαμμένα  πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουκαὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰISNI 18 383 166
τεθαμμένον  ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇτῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδοςISNI 27 448 197
τεθαμμένος  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντοςαἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁISNI 65 768 66
τεθαμμένος  ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰτῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωποςISNI 27 456 370
θαρσαλέος   { A }   1
θαρσαλεώτερον  αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲνISNI 63 758 212
θαρσαλέως   { I+Adv }   1
θαρσαλέως  τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότεσώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃISNI 29 504 182
θαρσέω   { V }   20
ἐθάρρησαν  ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονταιοὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντεςISNI 4 277 369
θαρρεῖ  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶκαταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶISNI 65 765 7
θαρρεῖ  καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους,καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦISNI 28 485 105
θαρρεῖ  τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτιαὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐISNI 3 242 104
θαρρεῖ  τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐνἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεωςISNI 19 396 136
θαρρεῖν  δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆςκαὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης,ISNI 3 242 106
θαρρεῖν  καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡςὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸISNI 61 730 25
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θαρρεῖν  παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺςΣκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲνISNI 2 228 75
θαρρείτω,  δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγεινISNI 19 396 151
θαρρῆσαι.  Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνηνπολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲISNI 63 754 128
θαρρήσῃ  ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺςτοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵναISNI 63 756 168
θαρρήσῃ  τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸμάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴISNI 27 448 203
θαρρήσῃς  τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκκαταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴISNI 5 286 92
θαρροῦμεν  λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖνἩμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐISNI 3 245 166
θαρροῦσα  λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗκέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις,ISNI 22 420 70
θαρρῶ  λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷτῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου,ISNI 17 370 27
θαρρῶν  αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσονπαντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡςISNI 14 360 104
θάρσει.  Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰκαὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶISNI 44 628 177
θαρσεῖτε  ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ,καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶISNI 41 586 272
τεθαρρηκώς,  ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτετούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦISNI 59 718 101
θαρσοποιέω   { V }   2
θαρσοποιεῖν  αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶφωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦISNI 6 321 301
θαρσοποιοῦσα  καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶςκαὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετοISNI 5 288 113
θάρσος   { N+Com }   11
θάρσος  ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμουκαὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸISNI 65 766 29
θάρσος  ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆςκαὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψειISNI 2 226 36
θάρσος  καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονταικαὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶISNI 27 458 402
θάρσος  καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶνἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶISNI 5 289 145
θάρσος  καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖςἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸISNI 63 761 295
θάρσος  κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁτῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶISNI 51 663 43
θάρσος  παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένηἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶISNI 27 451 272
θάρσους  εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶISNI 45 637 66
θάρσους  ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτίαθαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσουISNI 42 601 138
θάρσους  κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡΚαὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰISNI 5 291 180
θάρσους  τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦISNI 61 730 22
θαρσύνω   { V }   1
θάρσυνον  καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰνπαρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς,ISNI 28 487 131
θαῦμα   { N+Com }   19
θαῦμα  ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴνθέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». ὪISNI 60 723 64
θαῦμα  κατὰ καιρὸν μετατίθεται.ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶISNI 5 297 308
θαῦμα·  οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶντὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" ὮISNI 63 760 264
θαῦμα  τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσαζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “ὪISNI 41 593 418
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θαύμασι  τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰςαὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖςISNI 55 695 73
θαύμασι  τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡθαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖςISNI 55 699 153
θαύματι  λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐνISNI 6 326 402
θαύματι  μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξκαὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐνISNI 55 698 134
θαύματι  μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐνISNI 63 755 143
θαύματι  τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶνκατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐνISNI 55 699 152
θαύματος  ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων,ISNI 11 349 22
θαύματος  ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοιποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον,ISNI 18 381 139
θαύματος  βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθουςτοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶISNI 7 329 50
θαύματος  μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴεὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιονISNI 41 581 152
θαύματος·  σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ,ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦISNI 54 684 127
θαύματος,  τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρωναὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦISNI 1 218 103
θαυμάτων  τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ,κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶνISNI 21 414 75
θαυμάτων  τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος,κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶνISNI 6 325 389
θαυμάτων  –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶνἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτωνISNI 32 530 101
θαυμάζω   { V }   23
ἐθαύμασεν  ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσενφυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν ῬωμαίωνISNI 47 644 49
θαυμάζειν  καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶκαὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦISNI 7 329 52
θαυμάζειν  τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰISNI 18 377 22
θαυμάζειν  τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ,τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶISNI 32 527 49
θαυμάζεται  καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναιςISNI 62 746 246
θαυμάζεται·  οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτιὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλωνISNI 5 286 85
θαυμάζουσα,  καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς,τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεταιISNI 3 237 6
θαυμάζω  ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκαὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. ἘγὼISNI 62 747 264
θαυμάζω  ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖςτὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “ἘγὼISNI 18 384 210
“Θαυμάζω  ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶςἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων·ISNI 18 381 136
θαυμάζων  ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐνποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦISNI 37 552 56
θαυμάσαι  αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲτὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸISNI 39 567 25
θαυμάσαι  ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆςᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦISNI 3 250 268
θαυμάσαι,  πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸISNI 1 220 141
θαυμάσαι  τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇεἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸISNI 32 527 45
θαυμάσατε.  Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦτὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶISNI 41 593 434
θαυμάσει  ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴνπᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. ΚαὶISNI 17 374 104
θαυμάσῃς·  ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰαὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴISNI 58 710 56
θαυμάσῃς.  Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴτῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴISNI 21 413 48
θαυμάσῃς  ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκκαὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. ΜὴISNI 63 757 191
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θαυμάσῃς,  ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴISNI 48 647 13
θαύμασον  τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰτοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶISNI 4 278 395
θαυμάσωμεν  τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;"δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" ΔεῦτεISNI 41 594 435
θαυμάσιος   { A }   12
θαυμάσια  αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰISNI 3 250 268
θαυμάσια  ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι.καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰνISNI 59 718 113
θαυμάσια  καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶνISNI 50 657 22
θαυμάσια  μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶκαὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησανISNI 4 267 151
θαυμάσια  τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκἘπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰISNI 4 264 84
θαυμάσια  τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσιςπρονοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰISNI 4 270 222
θαυμάσια  τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰISNI 63 754 122
θαυμάσια  τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ μετῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰISNI 27 465 554
θαυμασίοις  τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερλογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖςISNI 27 465 557
θαυμασίου  ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦISNI 54 683 117
θαυμασίων  τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινοςὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶνISNI 3 237 10
θαυμασίων  τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτιψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶνISNI 52 669 94
θαυμασίως   { I+Adv }   1
θαυμασίως,  μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχωνσυντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτωνISNI 14 357 28
θαυμαστός   { A }   31
θαυμασταί,  ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχωνσμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶISNI 27 475 784
θαυμασταὶ  γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει 
αὐτοῦ
ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι ΘεοῦISNI 52 681 72
θαυμαστὰς  καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦοςἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰςISNI 61 732 73
θαυμαστὰς  καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰτοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰςISNI 42 611 343
θαυμαστὴ  αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡISNI 27 468 619
θαυμαστὴ  αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντωνπῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡISNI 27 467 607
θαυμαστὴ  γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηταιτῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην·ISNI 63 756 182
θαυμαστή],  καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμονὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάριςISNI 39 567 27
θαυμαστὴ  ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆςτῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσονISNI 29 505 206
θαυμαστῇ.  Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος,τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆςISNI 1 220 136
θαυμαστῇ  θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇISNI 47 644 46
θαυμαστῇ  τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇISNI 42 614 405
θαυμαστῇ  τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦΠλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇISNI 54 684 126
"θαυμαστήν;"  Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν"δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶISNI 41 594 435
θαυμαστὴν  καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ«τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίανISNI 33 534 71
θαυμαστήν,  καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένηςπολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴνISNI 55 692 5
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θαυμαστὴν  κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέροςΜέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειανISNI 54 684 131
θαυμαστήν,  οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺςπᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴνISNI 33 534 77
θαυμαστῆς  αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆςISNI 18 376 3
θαυμαστῆς  ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομενἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆςISNI 32 529 73
θαυμαστῆς  καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶντῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆςISNI 17 370 25
θαυμαστῆς  ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶνδιαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆςISNI 27 468 611
θαυμαστοὶ  τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶκαρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱISNI 42 604 198
θαυμαστοῖς  τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶθάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖςISNI 42 601 137
θαυμαστὸν  ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇκρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλονISNI 27 466 572
θαυμαστόν,  πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆςἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸνISNI 60 727 141
θαυμαστὸν  τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας«ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸISNI 33 534 64
θαυμαστοῦ.  Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα,Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντωςISNI 18 378 54
θαυμαστοῦ,  καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦτοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦISNI 12 351 14
θαυμαστούς,  πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶτῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶISNI 54 685 162
θαυμαστοὺς  τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆςδιαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺςISNI 42 610 312
θαυματοεργία   { N+Com }   4
θαυματουργίας,  ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵναβλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰςISNI 18 379 72
θαυματουργίας  ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας,ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰςISNI 9 342 49
θαυματουργίας  ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλαςISNI 9 343 73
θαυματουργίας  τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομίατῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰςISNI 27 467 605
θέα   { N+Com }   16
θέα  καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί,καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡISNI 16 366 29
θέα  καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡςαὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡISNI 33 535 91
θέα  τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερμικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡISNI 16 367 44
θέα  φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτωοὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴISNI 21 414 63
θέᾳ  ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοιλαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθαISNI 19 392 58
θέᾳ  αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναιςτότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇISNI 33 537 140
θέᾳ  αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες·ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇISNI 21 415 96
θέαν〉  καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερτοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴνISNI 65 768 56
θέαν  οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαικαὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶνISNI 5 289 136
θέαν  τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴνISNI 22 417 2
θέας  αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆςΚαὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆςISNI 33 536 108
θέας  τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳτῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆςISNI 4 273 282
θέας  τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸοὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆςISNI 16 367 50
θέας  τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναταικαὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆςISNI 30 510 54
θέας  τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳλογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆςISNI 1 217 80
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θέας  τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶνμεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶISNI 18 383 179
θέαμα   { N+Com }   2
θεάμασι  τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμουδιαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖςISNI 65 771 134
θεαμάτων,  καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡαὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶνISNI 65 768 74
θεάομαι (–άω)   { V }   26
ἐθεάσαντο”.  Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκτὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθενISNI 66 775 42
ἐθεάσατο  αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦκαὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτεISNI 33 533 41
ἐθεάσατο,  εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθηἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκISNI 13 355 37
ἐθεάσατο  ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴντὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃνISNI 68 790 48
ἐθεάσατο  οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζειαἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπωISNI 6 319 252
ἐθεάσατο  τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρενοὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 9 342 33
θεαθῇ.  Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆςοὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴISNI 4 280 433
θέασαι  τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραιςISNI 33 537 141
θεασάμενοι  τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶςοὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλισταISNI 27 476 800
θεασάμενός  με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶνκαθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος,ISNI 18 378 64
θεασάμενος  τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶχρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶISNI 7 332 126
θεασαμένων,  κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶμετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴISNI 13 354 27
θεάσασθαι  αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατομὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατοISNI 68 788 11
θεάσασθαι  αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκτὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθεISNI 33 536 115
θεάσασθαι  αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷἈρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦISNI 54 683 119
θεάσασθαι  αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάνἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶνταISNI 34 538 4
θεάσασθαι  ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡδίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦISNI 38 564 87
θεάσασθαι  τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶπρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθεISNI 33 533 39
θεάσεται  ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότεἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶISNI 27 454 333
θεάσῃ  τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτιἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲISNI 44 628 188
θεάσῃ  τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίουςσυγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότεISNI 3 238 16
θεάσηται  ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριοςἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴISNI 53 674 26
θεάσηται  τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίωνἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦISNI 13 354 24
θεάσηταί  τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢISNI 4 264 77
θεάσωμαι  τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνωἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλινISNI 27 479 878
"τεθέαται;"  Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶνφωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίςISNI 5 302 414
θεάρεστος   { A }   1
θεαρέστῳ  ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατοψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇISNI 5 283 33
θεαρέστως   { I+Adv }   1
θεαρέστως ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴISNI 4 292 211
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θεατής   { N+Com }   1
θεαταῖς  καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρωνἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖςISNI 19 393 65
θεατρίζω   { V }   1
θεατρίσαι  τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντοςISNI 41 579 118
θέατρον   { N+Com }   2
θέατρον  τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃτὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶISNI 57 705 42
θεάτρων  διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτηνκαὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶνISNI 65 771 134
θεϊκός   { A }   21
θεϊκὴ  ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησιςτοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡISNI 67 782 103
θεϊκὴ  ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣνεἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡISNI 39 566 7
θεϊκὴ  πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡISNI 51 662 33
θεϊκῇ  διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶναὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇISNI 55 698 124
θεϊκῇ,  καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶςφύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇISNI 51 662 32
θεϊκῇ,  ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθηἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇISNI 33 535 94
θεϊκὴν  ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰτῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴνISNI 63 757 186
θεϊκῆς  δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκτὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶISNI 67 783 129
θεϊκῆς  δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρτοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆςISNI 31 522 142
θεϊκῆς  δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐναὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆςISNI 51 662 26
θεϊκῆς,  ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖςβεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆςISNI 51 663 42
θεϊκῆς  θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲπάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶISNI 32 529 73
θεϊκῆς  καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺςκόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆςISNI 57 706 65
θεϊκῆς  ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸτῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆςISNI 60 725 97
θεϊκῆς  φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶνΚαὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆςISNI 33 535 78
θεϊκοῖς,  ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργωνεἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖςISNI 63 761 276
θεϊκὸν  στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐνκεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸISNI 51 664 62
θεϊκός  ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶαὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸςISNI 45 636 57
θεϊκός.  Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴνἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁISNI 35 544 81
θεϊκῶν  ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶνISNI 32 530 103
θεϊκῶν.  Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. ΧάρισμαΘεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶνISNI 48 648 33
θεῖον   { N+Com }   1
θείων  γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖςἘὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶνISNI 13 353 9
θεῖος α ον   { A }   100
θεία  ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶνοὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡISNI 3 253 336
θεία  γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτηνμείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡISNI 21 415 82
θεία  γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆςὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡISNI 3 241 84
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θεία  δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡISNI 28 485 316
θεία  ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷδύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλειαISNI 42 606 239
θεία  θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳτῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡISNI 4 274 313
θεία  ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡISNI 62 735 5
θεία  πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰςκαὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡISNI 47 642 2
θεία  χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεταιδεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡISNI 63 756 163
θείᾳ  ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇISNI 2 230 113
θείᾳ  γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ,δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇISNI 43 617 7
θείᾳ  γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶνΚαὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇISNI 68 795 150
θείᾳ  γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δόςἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇISNI 37 558 178
θείᾳ  φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα,ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇISNI 67 778 30
θεῖα  αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισιζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰISNI 3 252 319
θεῖα  αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός,Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰISNI 61 730 23
θεῖα·  ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆςἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰISNI 6 319 257
θεῖα  κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόποναὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰISNI 14 356 8
θεῖα  λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδουςπρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰISNI 4 271 230
θεῖα  λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶνκαὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰISNI 3 259 452
θεῖα  νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴνἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰISNI 4 280 432
θεῖα  νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆςκαὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰISNI 6 325 388
θεῖα  Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμωςτὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰISNI 63 750 37
θεῖα,  περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆςἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰISNI 19 395 118
θεῖα.  Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητιτῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰISNI 16 365 12
θεῖαι  καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσιςἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱISNI 39 569 78
θεῖαι  κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷπροσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶνISNI 27 471 673
θείαις  γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασινἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖςISNI 42 604 202
θείαις  γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτοντῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖςISNI 37 559 181
θείαις  θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦαὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖςISNI 68 796 154
θείαν  ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθατῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴνISNI 20 403 38
θείαν  γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴνISNI 35 541 24
θείαν  ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ"ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴνISNI 1 368 62
θείαν  εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ,ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦISNI 19 398 192
θείαν  ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰISNI 30 509 32
θείαν,  καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτιὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίανISNI 22 420 74
θείαν  "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴνISNI 33 536 99
θείας  βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶδύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆςISNI 7 328 28
θείας  βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶςγὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆςISNI 7 328 20
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θείας  γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆςτῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆςISNI 1 217 89
θείας  γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆςISNI 9 340 2
θείας  δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαιοὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖςISNI 28 484 72
θείας  ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸςἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆςISNI 37 550 1
θείας  ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶνκαὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆςISNI 22 422 112
θείας  ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ,τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆςISNI 29 497 37
θείας  εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶISNI 11 349 22
θείας,  καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗταιὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆςISNI 52 668 70
θείας  κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶσυμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆςISNI 45 636 37
θείας  μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦκαὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσηςISNI 42 606 235
θείας  τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐνθαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶISNI 42 611 343
θείας.  Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότηςἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶISNI 3 246 191
θείας  τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆςISNI 30 517 46
θείας  φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃΘεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆςISNI 42 616 433
θείας  χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸςἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆςISNI 1 219 129
θείας  χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰςσυμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆςISNI 11 348 4
θείοις  διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸπρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖςISNI 4 275 316
θεῖον  ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος·τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸνISNI 3 243 121
θεῖον  ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴντοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸISNI 35 541 22
θεῖον  ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτεκατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸISNI 50 658 43
θεῖον  καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸISNI 19 398 194
θεῖον,  καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο,καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶISNI 17 370 21
θεῖον,  ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸνISNI 35 544 84
θεῖον  πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐνὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶISNI 42 615 414
θεῖον  πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷκτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸνISNI 3 255 380
θεῖον  τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶςISNI 12 351 17
θεῖος  ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαιμέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁISNI 23 426 37
θεῖος  Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆςθεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁISNI 3 240 59
θεῖος  Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁISNI 14 361 114
θείου  Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁαὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦISNI 18 387 282
θείου  Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦISNI 18 388 308
θείου  χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου.δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦISNI 31 523 161
θείους  νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺςISNI 3 258 440
θείῳ  ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίουςἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷISNI 6 312 110
θείῳ  Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδαγὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷISNI 33 536 100
θείων  ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶσου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶνISNI 18 382 163
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θείων  γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶνISNI 27 465 543
θείων  γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναιδιὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶνISNI 27 465 546
θείων  γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴνεἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶνISNI 13 355 46
θείων  γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐνἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶνISNI 2 229 88
θείων  γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτουἝως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶνISNI 6 317 214
θείων  γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶνεἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶνISNI 11 349 20
θείων  γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλουςἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶνISNI 1 218 100
θείων  γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέραςὉ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶνISNI 3 247 199
θείων  γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇτῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶνISNI 9 343 67
θείων  γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰαὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶνISNI 42 610 309
θείων  γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶγὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶνISNI 17 370 35
θείων  γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴκἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶνISNI 13 354 17
θείων  γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδατῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶνISNI 6 316 209
θείων·  καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶκαὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶνISNI 1 368 59
θείων,  καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτωνκαὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶνISNI 42 608 283
θείων  καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇτις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶISNI 42 614 404
θείων  λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶνISNI 3 242 92
θείων  λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸνἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶνISNI 28 484 76
θείων  λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶντῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶνISNI 29 496 21
θείων  μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαντῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶνISNI 55 698 130
θείων  μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινεςἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶνISNI 55 698 128
θείων  μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦτῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶνISNI 2 233 171
θείων  νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦτῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶνISNI 13 353 9
θείων  πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσιςὍταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶνISNI 4 270 210
θείων  χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶνISNI 38 561 7
θεῖος (ὁ)   { N+Com }   7
θείοις  γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶνλαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐνISNI 3 245 163
θείοις,  κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆςπάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖςISNI 3 241 78
θείοις  κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσανἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖςISNI 4 267 148
θείοις  πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶνἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖςISNI 4 260 7
θείων  καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃκαὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶνISNI 13 353 6
θείων.  Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκπράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶνISNI 4 274 312
θείων  τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖτοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶνISNI 49 653 54
θέλημα   { N+Com }   91
θέλημα  ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶνγνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεταιISNI 36 547 36
θέλημα  ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶISNI 3 244 148
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θέλημα  αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸςτὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸISNI 41 579 112
θέλημα  αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲνοἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸISNI 9 343 56
θέλημα  αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸISNI 62 744 195
θέλημα  αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃοὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸISNI 44 628 179
θέλημα  αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίαςκαὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸISNI 27 477 830
θέλημα  αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸISNI 1 368 69
θέλημα  αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας,ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸISNI 6 326 402
θέλημα  αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸISNI 5 293 219
θέλημα  αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸISNI 39 568 40
θέλημα  αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸISNI 5 299 350
θέλημα  αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τιἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸISNI 44 628 185
θέλημα  αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία,αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸISNI 31 521 124
θέλημα  εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπουκαὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶνISNI 9 341 19
θέλημα,  ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶςεἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸISNI 22 418 13
θέλημα  ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπονπάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄραISNI 62 747 268
θέλημα  ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλωνδὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστιISNI 27 442 97
θέλημά  σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶνἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸISNI 54 682 94
θέλημά  σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃκόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸISNI 32 529 86
θέλημά  σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷτῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸISNI 46 640 22
θέλημά  σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸISNI 61 731 51
θέλημά  σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰςἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸISNI 4 262 40
θέλημά  σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸISNI 62 748 276
θέλημά  σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶτὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸISNI 63 751 49
θέλημα.  Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο,τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σουISNI 3 250 261
θέλημα  τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡλοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸISNI 29 502 138
θέλημα  τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶνσε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸISNI 33 531 2
θέλημα  τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνειπάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸISNI 57 705 36
θέλημα  τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεταιὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸISNI 27 441 74
θέλημα  τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸISNI 44 629 193
θέλημα  τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτότῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν,ISNI 46 639 1
θέλημα  τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ,αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸISNI 8 335 42
θέλημα  τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκίαἘὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸISNI 54 688 230
θέλημα  τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίαςἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸISNI 30 508 15
θέλημα  τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸISNI 44 629 195
θέλημα  τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸπειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸISNI 50 659 68
θέλημα  τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσινκαὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸISNI 50 659 64
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θέλημα,  ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοιτῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦISNI 20 404 42
θελήμασιν  αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖςISNI 29 500 100
θελήματα  ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστιᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστιISNI 6 318 229
θελήματα  ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶνISNI 29 499 80
θελήματα  τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπωςφροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰISNI 5 284 50
θελήματα  ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶκαὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰISNI 6 308 36
θελήματι  αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν,ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷISNI 49 653 37
θελήματι  αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡκαὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷISNI 63 759 241
θελήματι  αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεωςτοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷISNI 50 657 29
θελήματι  αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷISNI 47 645 59
θελήματι  αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίωςκεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷISNI 49 655 85
θελήματι  αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνατοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷISNI 44 629 192
θελήματι  αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας.τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷISNI 63 750 34
θελήματι  ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇκαὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷISNI 36 548 60
θελήματι,  ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει,τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷISNI 4 261 23
θελήματι  κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦτὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳISNI 3 244 152
θελήματι  μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐνἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷISNI 54 683 120
θελήματί  σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸςτὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷISNI 46 640 24
θελήματι  τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁεἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷISNI 44 629 205
θελήματι  τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦISNI 54 690 274
θελήματι  ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦκαὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷISNI 14 357 21
θελήματος,  ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺςἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦISNI 33 536 120
θελήματος  αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχίααὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦISNI 16 367 52
θελήματος  αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦISNI 66 773 10
θελήματος  αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσινὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦISNI 2 228 69
θελήματος  αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴτὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦISNI 3 255 385
θελήματος  αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦISNI 46 639 7
θελήματος  αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖςστέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦISNI 63 761 275
θελήματος  αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦεἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦISNI 47 642 13
θελήματος  αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦςπορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦISNI 60 721 17
θελήματος  αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡσυναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦISNI 63 759 232
θελήματος  αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰςπαρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦISNI 47 642 10
θελήματος,  εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαιτὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦISNI 59 716 67
θελήματος  εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγουτὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίουISNI 6 315 167
θελήματος  ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦISNI 57 703 8
θελήματος  ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰςπτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦISNI 60 728 169
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θελήματος.  Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ,διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦISNI 22 418 16
θελήματος  καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητοςἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦISNI 56 702 43
θελήματος,  καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν,ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸISNI 3 244 149
θελήματος  καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένουISNI 22 418 15
θελήματός  μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶαὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦISNI 47 645 63
θελήματος.  Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆςἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦISNI 30 512 76
θελήματος  ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦτάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦISNI 19 396 138
θελήματος  οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦISNI 57 706 74
θελήματος  συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίαςὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦISNI 54 685 166
θελήματος,  τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρειτοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦISNI 26 435 36
θελήματος  τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμουἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦISNI 3 245 171
θελήματος  τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως.θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦISNI 46 639 2
θελήματος  τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦκαὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦISNI 57 704 33
θελήματος  τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶντὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦISNI 48 649 53
θελήματος  τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σεσωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦISNI 5 299 355
θελήματος  τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματιαὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦISNI 63 761 292
θελήματος  ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουνκαιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦISNI 41 587 302
θέλησις   { N+Com }   4
θελήσεως  καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία,καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆςISNI 22 417 9
θέλησιν  ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆςτῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲISNI 19 396 147
θέλησις  καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆςκατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡISNI 22 417 8
θέλησις  πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείαςθελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. ἩISNI 22 418 11
θεμέλιος   { A }   19
θεμέλια  τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοιςκαὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰISNI 42 598 77
θεμέλιον.  Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶντοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτοISNI 1 222 190
θεμέλιον  ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνωνδυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστωςISNI 3 249 243
θεμέλιον,  καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐκαὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸISNI 6 318 232
θεμέλιον  πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶνμόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸνISNI 29 496 34
θεμέλιον  τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃκυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναιISNI 1 219 123
θεμέλιον  τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίουἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναιISNI 1 213 6
θεμέλιον  τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶεὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸISNI 42 610 322
θεμέλιον  τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡςISNI 58 711 77
θεμέλιον  τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶτροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸνISNI 37 559 188
θεμέλιόν  τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσειἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. ὭσπερISNI 39 566 7
θεμέλιος,  ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐντῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁISNI 27 449 226
θεμέλιος  καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷISNI 7 327 2
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θεμέλιος  πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁISNI 29 495 6
θεμέλιος  τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁISNI 57 707 85
θεμελίου  πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτωντοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶISNI 21 414 73
θεμελίῳ  βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖκαὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷISNI 27 451 258
θεμελίων  αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ,ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶνISNI 55 693 28
θεμελίων  ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦκαὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴνISNI 8 336 58
θεμελιόω   { V }   1
τεθεμελίωται  ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσινκαὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶςISNI 7 331 90
Θεόδωρος   { N+Ant }   2
Θεόδωρος,  βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶνὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματιISNI 27 474 765
Θεόδωρος  «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετοὉ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶςISNI 33 532 35
θεόθεν   { I+Adv }   2
θεόθεν  τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦπάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτοISNI 19 398 205
θεόθεν  τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτοςISNI 5 286 82
θεολογέω   { V }   1
θεολογῆσαι·  κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσονσου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ ΘεὸνISNI 4 266 142
θεός   { N+Com }   898
Θεὸν  ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆςδι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸςISNI 15 363 20
Θεὸν  ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦκακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸςISNI 3 256 394
Θεὸν  ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶκαὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸςISNI 5 289 134
Θεὸν  ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶθλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸςISNI 6 322 326
Θεὸν  ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸνISNI 4 260 1
Θεὸν  ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαιὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸνISNI 28 491 238
Θεὸν  ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂνὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸνISNI 28 487 143
Θεὸν  αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγήἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸνISNI 44 623 84
Θεόν,  ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάληνὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸνISNI 44 631 241
Θεόν.  Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆςτὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸνISNI 32 527 45
Θεὸν  αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲραὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸνISNI 49 653 51
Θεόν,  βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰISNI 52 667 48
Θεὸν  βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζωνISNI 5 284 41
Θεὸν  γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιοςἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸνISNI 26 434 9
Θεὸν  γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷκαὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸνISNI 5 302 418
Θεὸν  δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτοςαὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸςISNI 1 220 151
Θεόν,  διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶντοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸνISNI 27 446 164
Θεὸν  διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ,βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸνISNI 5 287 103
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Θεὸν  δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε·ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸνISNI 41 591 388
Θεὸν  δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ,σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸνISNI 41 591 391
Θεὸν  δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇμικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸνISNI 41 591 384
Θεόν.  Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτοςτὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸνISNI 5 292 194
Θεὸν  δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇτῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸνISNI 63 750 39
Θεόν,  ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆςἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸνISNI 44 632 246
Θεόν,  ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρίαδυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸνISNI 26 435 28
Θεόν,  ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεταιστεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸνISNI 27 440 39
Θεὸν  ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν,Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸνISNI 5 302 416
Θεὸν  ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ·αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸςISNI 10 347 33
Θεὸν  ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσινκαὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸνISNI 18 377 29
Θεὸν  εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆςκαρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸνISNI 30 508 14
Θεὸν  εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸνISNI 50 659 72
Θεὸν  ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺςκαὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸνISNI 37 557 150
Θεόν,  ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶγένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸνISNI 5 297 303
Θεὸν  ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶντῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸνISNI 6 321 299
Θεὸν  ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸνἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰISNI 18 388 300
Θεὸν  ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰςISNI 14 356 2
Θεὸν  ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτωνΕἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰςISNI 14 359 68
Θεὸν  ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωποςτοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰISNI 54 687 194
Θεὸν  ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκιςὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸνISNI 30 510 42
Θεὸν  ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴκαὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸνISNI 60 723 60
Θεὸν  ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τιςκαὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸνISNI 65 765 11
Θεὸν  ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστεικατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸνISNI 63 756 178
Θεὸν  ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶνἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸνISNI 44 620 17
Θεόν,  ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴνοἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸνISNI 42 614 401
Θεὸν  ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαιςνυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸνISNI 42 607 257
Θεὸν  ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐντοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸνISNI 4 279 411
Θεὸν  ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇκαὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡςISNI 41 585 267
Θεὸν  ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦοἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸνISNI 62 740 104
Θεόν,  ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰISNI 52 666 37
Θεὸν  ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰςκαὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰςISNI 45 634 5
Θεὸν  ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ]πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸνISNI 58 711 81
Θεὸν  ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰISNI 30 510 37
Θεόν.  Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸνISNI 27 461 477
Θεόν,  εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱΚαὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸνISNI 50 657 32
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Θεὸν  ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸνISNI 5 291 187
Θεὸν  ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ,ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸνISNI 27 477 819
Θεὸν  ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεωςαὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸνISNI 30 509 23
Θεόν,  ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶΤοῦ αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰISNI 57 703 1
Θεὸν  ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνοτὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸνISNI 67 784 133
Θεόν.  Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼςὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸνISNI 42 608 271
Θεόν·  ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύοτῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸνISNI 38 562 20
Θεόν,  ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦτῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰISNI 2 236 227
Θεὸν  θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοιτῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰISNI 4 266 142
Θεόν,  θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦσεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸνISNI 44 630 209
Θεόν,  ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴτοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸνISNI 3 256 389
Θεόν,  ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξαὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸνISNI 50 658 40
Θεόν,  ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐντῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸνISNI 58 711 80
Θεὸν  καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷχωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸνISNI 48 650 64
Θεὸν  καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶνἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸνISNI 3 249 256
Θεὸν  καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱτοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸνISNI 50 658 46
Θεὸν  καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶκαρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸνISNI 16 366 23
Θεόν,  καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰISNI 18 377 44
Θεὸν  καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ,αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸνISNI 18 388 295
Θεόν·  καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶνἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸνISNI 42 597 39
Θεὸν  καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲχάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸνISNI 50 658 39
Θεὸν  καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶκατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸνISNI 3 237 6
Θεόν,  καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸνISNI 36 546 23
Θεόν,  καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴνκαὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰISNI 42 616 432
Θεὸν  καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆςΔιὸ παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸνISNI 71 373 80
Θεὸν  καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸνISNI 50 657 22
Θεὸν  καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸνISNI 49 653 40
Θεόν,  καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν,ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸνISNI 35 544 86
Θεὸν  καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆςπρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸνISNI 30 508 16
Θεόν,  καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳτεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸνISNI 31 524 185
Θεόν.  Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐνἸησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντωνISNI 35 543 55
Θεόν,  καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναιδιότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸνISNI 32 527 49
Θεὸν  καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴνκαὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸνISNI 28 485 90
Θεὸν  καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν,τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸνISNI 5 302 421
Θεὸν  καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ,πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸνISNI 27 438 16
Θεὸν  καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω.ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸνISNI 67 786 195
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Θεόν·  καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐγίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸνISNI 30 508 11
Θεὸν  καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖθεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸνISNI 28 483 45
Θεόν,  καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσηςἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸνISNI 8 339 108
Θεόν,  καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸνδύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸνISNI 28 485 89
Θεόν.  Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσαἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸνISNI 52 675 51
Θεὸν  καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸνκαὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸνISNI 3 255 384
Θεὸν  κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνηνσπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰISNI 4 261 19
Θεόν,  κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰςISNI 10 347 44
Θεὸν  κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”.πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸνISNI 14 358 63
Θεόν.  Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖςζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸνISNI 3 252 316
Θεόν,  καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτηςμετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸνISNI 35 544 79
Θεὸν  κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦαὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸνISNI 37 551 33
Θεόν,  κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκΘεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸνISNI 50 657 26
Θεὸν  κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;"μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸνISNI 41 590 369
Θεὸν  κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶςαὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸνISNI 14 359 65
Θεὸν  λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσειςκαιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸςISNI 19 399 217
Θεὸν  μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξειφυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸνISNI 13 354 20
Θεὸν  μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸναὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸνISNI 62 740 105
Θεὸν  μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς,καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸςISNI 18 385 230
Θεόν  μου.ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸνISNI 14 361 115
Θεὸν  νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸνκαὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸνISNI 18 382 158
Θεὸν  ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδεΘεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸνISNI 18 388 306
Θεόν,  ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσιταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸνISNI 3 243 124
Θεόν·  οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸτόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸνISNI 18 376 3
Θεὸν  οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσειἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸνISNI 5 291 182
Θεόν·  οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸνκαὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸνISNI 63 756 170
Θεόν,  οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃςπάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸνISNI 26 435 27
Θεὸν  οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”·“Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸνISNI 18 388 301
Θεόν,  οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶνμυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸνISNI 55 698 141
Θεόν,  οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸτῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸνISNI 5 299 354
Θεὸν  οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴνἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸνISNI 62 740 108
Θεὸν  οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσαμέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰςISNI 44 619 3
Θεόν,  οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶσώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸνISNI 30 509 27
Θεὸν  οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν“Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸνISNI 18 388 304
Θεόν·  οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸνISNI 41 586 290
Θεόν.  Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸςISNI 4 261 24
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Θεὸν  παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰςἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰςISNI 49 653 58
Θεὸν  παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸνἘκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸςISNI 3 255 379
Θεὸν  πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύωνΘεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸνISNI 5 302 417
Θεὸν  πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶνἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰςISNI 14 358 52
Θεὸν  πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦκαὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸνISNI 30 509 18
Θεὸν  πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶαὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸνISNI 63 751 51
Θεὸν  ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼςἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸνISNI 44 629 201
θεὸν  ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέωςἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνηISNI 6 321 304
Θεὸν  πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶνπίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰISNI 6 324 377
Θεὸν  πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοιοὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸνISNI 5 293 227
Θεόν  σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέονἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸνISNI 33 537 132
Θεὸν  συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησιςκαὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸςISNI 32 525 9
Θεὸν  σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆςπρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸςISNI 5 297 306
Θεόν,  τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰISNI 32 526 19
Θεὸν  ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰτὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰISNI 20 407 105
Θεὸν  τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. ΚαὶἈξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸνISNI 63 751 48
Θεὸν  τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆςὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸνISNI 44 625 120
Θεόν,  τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸνISNI 20 410 170
Θεόν,  τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτουἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸνISNI 16 366 24
Θεόν,  τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύειτὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸνISNI 37 553 67
Θεόν,  τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖβεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸνISNI 63 756 164
Θεὸν  τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιοςτὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸνISNI 18 388 302
Θεόν,  ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶνἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸνISNI 51 661 1
Θεὸν  ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνειἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸνISNI 37 551 28
Θεὸν  φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τιὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸνISNI 18 388 303
Θεὸν  φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁτῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸνISNI 4 280 436
Θεὸν  χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ,πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸνISNI 41 590 359
Θεόν,  ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοιςμου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸνISNI 67 782 95
Θεὸν  ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν[ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸνISNI 41 585 267
Θεὸς  ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς,ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁISNI 44 630 225
Θεὸς  ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦτὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· ὉISNI 35 543 56
Θεὸς  αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαισιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁISNI 54 683 114
Θεός,  ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶτῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁISNI 54 682 83
Θεὸς  ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁISNI 49 654 75
Θεὸς  ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκΜὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁISNI 41 592 400
Θεός·  ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁISNI 37 550 10
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Θεὸς  αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶΘεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁISNI 6 326 401
Θεὸς  αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳκαὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁISNI 65 766 16
Θεὸς  αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐνπόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁISNI 28 481 17
Θεὸς  γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶνπροσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. ὉISNI 30 512 78
Θεός,  γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰπειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁISNI 31 518 62
Θεὸς  δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθενΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁISNI 5 282 1
Θεός.  Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁISNI 67 779 42
Θεὸς  δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασινταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁISNI 5 302 407
Θεὸς  διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονταικαὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁISNI 14 358 44
Θεὸς  διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁISNI 14 360 97
Θεὸς  διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρκαὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁISNI 28 485 91
Θεὸς  δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνουςτοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁISNI 44 630 225
Θεός·  ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξανἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁISNI 5 301 396
Θεὸς  ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικάχεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. ὉISNI 47 642 17
Θεός,  εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆςκαὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁISNI 63 757 187
Θεός.  Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςτὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁISNI 4 292 210
Θεὸς  εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητοςΚαὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁISNI 14 361 107
Θεὸς  εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇθεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁISNI 35 540 14
Θεός,  ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμιςτοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁISNI 36 545 8
Θεὸς  ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶνἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁISNI 59 715 40
Θεὸς  ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁISNI 27 480 885
Θεὸς  ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦεἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁISNI 9 342 34
Θεὸς  ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διάκαί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁISNI 14 360 89
Θεὸς  ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁISNI 41 592 403
Θεὸς  ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτηεὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁISNI 31 523 163
Θεὸς  ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶνπροσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁISNI 44 630 220
Θεὸς  ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶτούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁISNI 1 215 46
Θεὸς  ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπεροὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁISNI 5 294 238
Θεὸς  ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱεἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁISNI 33 536 102
Θεὸς  ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶκαὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁISNI 5 295 264
Θεός.  Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;"αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁISNI 27 438 13
Θεός  ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος,μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁISNI 5 294 247
Θεός,  ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺςἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁISNI 28 483 49
Θεός,  ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰτῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁISNI 20 407 110
Θεὸς  ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτιἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁISNI 65 769 101
Θεὸς  ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖςἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁISNI 65 770 113
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Θεὸς  ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁISNI 38 565 103
Θεὸς  θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦπειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁISNI 44 630 223
Θεὸς  ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐνὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁISNI 50 659 75
Θεὸς  καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷπρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁISNI 28 483 47
Θεός.  Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτωςκαὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁISNI 60 726 125
Θεὸς  καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖντῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁISNI 17 375 130
Θεὸς  καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ·θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁISNI 62 738 59
Θεός,  καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτοτὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁISNI 50 658 46
Θεὸς  καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει.ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁISNI 30 513 110
Θεὸς  καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον,καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁISNI 23 425 14
Θεός.  Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶνὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁISNI 49 652 29
Θεός.  Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰςτῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁISNI 19 398 204
Θεὸς  καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰςτῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁISNI 9 341 28
Θεὸς  καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡςπρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁISNI 45 636 48
Θεὸς  καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃστερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁISNI 21 416 102
Θεός,  καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇβοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁISNI 51 663 54
Θεὸς  κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις,ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁISNI 4 278 392
Θεὸς  λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶἌνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁISNI 28 482 23
Θεὸς  μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖνσοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁISNI 68 789 18
Θεὸς  μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴσου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁISNI 5 292 193
Θεὸς  μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοιἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁISNI 51 663 38
Θεὸς  μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν,"αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁISNI 68 789 17
Θεὸς  μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷγὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁISNI 40 571 7
Θεός  μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεωςσου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁISNI 66 774 12
Θεός  μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆςαὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁISNI 6 319 264
Θεὸς  ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦκτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁISNI 65 771 126
Θεὸς  ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴνκαθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, ὉISNI 27 457 385
Θεὸς  ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν·καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲISNI 65 770 119
Θεὸς  οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτεὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁISNI 33 534 72
Θεὸς  οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆςκαὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁISNI 12 352 40
Θεὸς  οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶνἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁISNI 44 627 157
Θεὸς  ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐνἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁISNI 32 528 66
Θεὸς  ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶτότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁISNI 30 514 126
Θεὸς  ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαιχάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁISNI 4 292 204
Θεὸς  ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁISNI 4 292 201
Θεὸς  ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶνοὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁISNI 28 483 55
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Θεὸς  ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸκαρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁISNI 39 568 39
Θεὸς  οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴναὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. ὉISNI 5 291 189
Θεός,  οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖςοὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁISNI 20 403 34
Θεὸς  οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡμὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁISNI 7 328 23
Θεὸς  οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. ὉISNI 5 294 251
Θεὸς  παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐτῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. ὉISNI 37 552 47
Θεὸς  παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁISNI 14 359 81
Θεὸς  παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶκράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμωνISNI 7 330 70
Θεὸς  παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁISNI 28 482 36
Θεὸς  παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσεικαταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁISNI 5 287 100
Θεὸς  πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξηςΘεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁISNI 5 302 408
Θεὸς  πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶτῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁISNI 5 293 216
Θεός.  Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡκαὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁISNI 44 626 135
Θεὸς  πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦτοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁISNI 28 483 55
Θεός.  Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν,Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁISNI 46 639 10
Θεός.  Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτηςκατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁISNI 54 688 230
Θεὸς  προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σουκαὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁISNI 14 359 69
Θεὸς  πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτωνἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁISNI 27 459 430
Θεὸς  πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σουἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁISNI 4 290 160
Θεὸς  πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον.ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁISNI 41 581 160
Θεὸς  πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότηταἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁISNI 54 686 190
Θεὸς  προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴντῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁISNI 7 330 65
Θεός,  σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃςΟἷον, τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁISNI 4 285 65
Θεὸς  συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιεἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡςISNI 66 776 60
Θεὸς  ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳοὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁISNI 5 294 242
Θεὸς  τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφοςοὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁISNI 23 425 4
Θεὸς  τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦκαθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁISNI 30 511 72
Θεὸς  τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴντῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁISNI 36 546 14
Θεὸς  τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναιτὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁISNI 39 567 31
Θεὸς  τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳδὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁISNI 5 301 397
Θεὸς  τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμινπραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁISNI 63 757 184
Θεὸς  τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁISNI 40 573 55
Θεὸς  τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶνἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁISNI 23 426 19
Θεὸς  τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗτῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁISNI 52 672 145
Θεὸς  τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶαὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁISNI 28 482 33
Θεὸς  〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτηνἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁISNI 6 307 3
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Θεὸς  τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁISNI 48 649 52
Θεὸς  τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶντὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁISNI 40 572 18
Θεὸς  τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςτῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁISNI 30 517 56
Θεὸς  τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴνὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁISNI 3 238 31
Θεὸς  τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁISNI 30 541 34
Θεὸς  τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁISNI 5 293 218
Θεὸς  τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶνπαράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁISNI 27 464 524
Θεὸς  τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁISNI 54 682 85
Θεὸς  τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ.ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁISNI 44 629 207
Θεὸς  τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳτὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁISNI 62 738 61
Θεὸς  τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁISNI 9 340 10
Θεὸς  τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷτοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁISNI 33 536 109
Θεὸς  τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆςΜεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁISNI 51 661 7
Θεὸς  τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁχρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁISNI 44 627 157
Θεὸς  τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁISNI 51 661 2
Θεὸς  τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶΘεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁISNI 5 302 418
Θεὸς  φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκσοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁISNI 25 433 20
Θεὸς  φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιονμνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁISNI 30 514 125
Θεὸς  φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐνβασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁISNI 2 229 85
Θεὸς  χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸοὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁISNI 31 518 67
Θεὸς  χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴνχρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁISNI 42 597 55
θεὸς  ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳτῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡςISNI 68 792 75
Θεοῦ  ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆςδιὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦISNI 6 307 10
Θεοῦ  ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶναὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦISNI 28 492 250
Θεοῦ  αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκκαὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦISNI 50 657 25
Θεοῦ  ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦISNI 47 642 6
Θεοῦ,  ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃςἘὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦISNI 28 482 28
Θεοῦ,  ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖςκαὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦISNI 14 357 39
Θεοῦ,  ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ,ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦISNI 29 498 74
Θεοῦ  ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦISNI 37 553 59
Θεοῦ.  Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆςὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦISNI 4 270 218
Θεοῦ,  ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦISNI 38 564 81
Θεοῦ  ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇαὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦISNI 3 250 270
Θεοῦ  ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲτοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦISNI 38 561 2
Θεοῦ  ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦταἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦISNI 7 329 46
Θεοῦ  ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦISNI 26 435 22
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Θεοῦ  ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων,λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦISNI 27 476 792
Θεοῦ  ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶνλέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦISNI 27 467 595
Θεοῦ  ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸναἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸISNI 22 422 110
Θεοῦ,  ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺςτῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦISNI 29 498 75
Θεοῦ,  ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅτανΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦISNI 1 213 1
Θεοῦ  αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου.πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦISNI 66 773 9
Θεοῦ  αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧςτοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦISNI 63 756 172
Θεοῦ·  αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷκαθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦISNI 27 478 842
Θεοῦ  αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁτὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦISNI 14 358 47
Θεοῦ,  ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶνΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦISNI 35 542 37
Θεοῦ  ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνηςταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰISNI 17 369 14
Θεοῦ  βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡτῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸISNI 19 393 81
Θεοῦ  γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσινκαρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦISNI 54 686 184
Θεοῦ  γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆςὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦISNI 28 492 246
Θεοῦ  γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦμόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβονISNI 36 547 33
Θεοῦ  γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦISNI 53 676 60
Θεοῦ  γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσινκαὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦISNI 44 631 235
Θεοῦ  γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲτῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦISNI 48 650 76
Θεοῦ  γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡαὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρISNI 27 474 746
Θεοῦ  γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖςτοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦISNI 65 770 112
Θεοῦ  γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθητοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦISNI 6 308 24
Θεοῦ  γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦISNI 6 323 352
Θεοῦ  γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ,πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦISNI 60 727 156
Θεοῦ  γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖςἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦISNI 27 458 409
Θεοῦ  δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίωςοὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰISNI 3 243 114
Θεοῦ  δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴντῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦISNI 27 459 427
Θεοῦ  δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐντὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦISNI 19 399 211
Θεοῦ.  Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇτῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦISNI 37 560 203
Θεοῦ  διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁκαὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶISNI 68 788 3
Θεοῦ  διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂνβουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦISNI 67 777 11
Θεοῦ  διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦISNI 4 264 84
Θεοῦ  διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορόςκαὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦISNI 2 230 106
Θεοῦ  διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμηςτὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦISNI 3 237 10
Θεοῦ.  Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺςἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦISNI 28 482 39
Θεοῦ  διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τιςαὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦISNI 36 547 49
Θεοῦ  διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸνἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦISNI 27 474 763
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Θεοῦ,  διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργωνσυνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίαςISNI 4 270 213
Θεοῦ,  διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴνσυγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦISNI 5 292 197
Θεοῦ  δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰπρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸISNI 5 282 12
Θεοῦ.  Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴνἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦISNI 47 642 7
Θεοῦ  δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ,ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸISNI 5 302 416
Θεοῦ,  δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦISNI 27 452 294
Θεοῦ  δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσινδιαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦISNI 10 345 3
Θεοῦ  δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸςταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦISNI 27 475 781
Θεοῦ.  Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖςαὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦISNI 28 482 31
Θεοῦ·  ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇαὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰISNI 4 276 348
Θεοῦ.  Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰΒλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦISNI 18 381 131
Θεοῦ.  Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριοςἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦISNI 49 652 19
Θεοῦ  ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶτὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦISNI 3 250 267
Θεοῦ  ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερτῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦISNI 49 653 59
Θεοῦ.  Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σουἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦISNI 6 320 281
Θεοῦ.  Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶτὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦISNI 18 387 281
Θεοῦ  εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸτοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦISNI 27 464 534
Θεοῦ  εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαιμετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦISNI 9 342 37
Θεοῦ  εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸναὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦISNI 37 551 31
Θεοῦ  εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶντῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦISNI 27 458 402
Θεοῦ,  εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸνπαντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦISNI 27 452 279
Θεοῦ  εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶνθεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦISNI 38 565 98
Θεοῦ  εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺςπορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦISNI 9 343 56
Θεοῦ,  εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡκαὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦISNI 32 528 50
Θεοῦ  ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖςἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦISNI 44 619 5
Θεοῦ,  ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸτοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰISNI 22 423 152
Θεοῦ  ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡδιδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦISNI 53 676 80
Θεοῦ  ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸςφῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦISNI 6 309 49
Θεοῦ,  ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με,οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦISNI 26 435 29
Θεοῦ.  Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴναἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦISNI 38 563 60
Θεοῦ  ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται.ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦISNI 50 659 73
Θεοῦ  ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴἘὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦISNI 4 277 352
Θεοῦ  ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰςἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματοςISNI 49 653 49
Θεοῦ  ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁτοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦISNI 46 639 8
Θεοῦ  ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆςΘεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦISNI 39 566 1
Θεοῦ  ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν,ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦISNI 5 302 400
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Θεοῦ,  ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦISNI 30 541 30
Θεοῦ  ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττεισου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦISNI 2 228 83
Θεοῦ  ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶνἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦISNI 5 294 234
Θεοῦ,  ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆςαὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦISNI 28 486 122
Θεοῦ  ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦISNI 42 597 54
Θεοῦ  ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαιτοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦISNI 60 727 155
Θεοῦ  ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναιχρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦISNI 5 301 393
Θεοῦ,  ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστείαἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦISNI 27 449 227
Θεοῦ  ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέωςχάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰISNI 3 250 277
Θεοῦ,  ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦISNI 57 703 11
Θεοῦ  ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐνδιαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦISNI 1 216 59
Θεοῦ  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦτίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦISNI 27 473 719
Θεοῦ  ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”.καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦISNI 66 775 49
Θεοῦ  ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένωντί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦISNI 45 636 47
Θεοῦ  ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆςδὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦISNI 63 749 11
Θεοῦ  ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντεςτῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦISNI 60 720 8
Θεοῦ,  ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεωνἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦISNI 1 214 30
Θεοῦ  ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσανῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦISNI 17 371 41
Θεοῦ  ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθουςὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦISNI 5 296 287
Θεοῦ.  Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδίατὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦISNI 54 687 193
Θεοῦ  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦπᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦISNI 65 772 150
Θεοῦ  ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ.οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦISNI 37 551 27
Θεοῦ  ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν«Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦISNI 41 586 288
Θεοῦ  ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶνκατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦISNI 5 291 181
Θεοῦ,  ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶνπλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦISNI 31 521 126
Θεοῦ  ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸςἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστιISNI 41 586 289
Θεοῦ  ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶναὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦISNI 5 284 46
Θεοῦ  ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνφυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦISNI 2 229 86
Θεοῦ  ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦISNI 46 641 36
Θεοῦ,  ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαναὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦISNI 7 329 53
Θεοῦ  ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχίαπονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦISNI 13 355 43
Θεοῦ  ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷπρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦISNI 39 566 3
Θεοῦ  ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸνἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦISNI 5 288 123
Θεοῦ,  ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶνψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίαςISNI 41 574 14
Θεοῦ  ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦISNI 27 450 237
Θεοῦ  ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦISNI 52 671 123
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Θεοῦ  ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦISNI 27 446 165
Θεοῦ  ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴνεἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦISNI 4 278 384
Θεοῦ  ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρειτῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦISNI 2 231 127
Θεοῦ.  Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμητοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦISNI 27 473 717
Θεοῦ  ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳλάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦISNI 4 269 199
Θεοῦ  ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴτῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάριςISNI 4 280 423
Θεοῦ  ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶπνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦISNI 54 687 199
Θεοῦ  ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰςμὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦISNI 7 328 19
Θεοῦ  ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψιςοὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦISNI 45 636 58
Θεοῦ  ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦISNI 37 559 194
Θεοῦ.  Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦISNI 41 577 81
Θεοῦ  ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦISNI 37 552 51
Θεοῦ,  εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣντοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦISNI 36 547 43
Θεοῦ  εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰεἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦISNI 48 649 53
Θεοῦ  εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦτοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦISNI 7 332 129
Θεοῦ.  Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳτοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦISNI 18 377 24
Θεοῦ,  ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆςτὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦISNI 41 587 296
Θεοῦ  ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺςὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦISNI 44 630 211
Θεοῦ  ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱπρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸISNI 9 340 4
Θεοῦ  ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦISNI 48 647 2
Θεοῦ,  ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆςπαθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦISNI 65 772 154
Θεοῦ  ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰςβλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳISNI 48 649 46
Θεοῦ.  Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται.λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦISNI 22 423 138
Θεοῦ.  Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦISNI 25 432 2
Θεοῦ  ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇτοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦISNI 27 449 226
Θεοῦ,  ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶνοὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦISNI 36 548 65
Θεοῦ.  Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοιἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦISNI 68 791 71
Θεοῦ·  ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶνσχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦISNI 1 214 19
Θεοῦ,  Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσιδὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦISNI 23 427 49
Θεοῦ  ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐτὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦISNI 37 553 73
Θεοῦ·  ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐνἩ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦISNI 26 435 24
Θεοῦ  〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦISNI 49 654 68
Θεοῦ  ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶπολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦISNI 28 491 234
Θεοῦ  ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονταικαὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦISNI 28 491 237
Θεοῦ,  ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆςὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦISNI 42 612 365
Θεοῦ  ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτονὉ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦISNI 6 323 354
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Θεοῦ  ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτηςἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦISNI 42 608 274
Θεοῦ·  ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆςτῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦISNI 42 613 371
Θεοῦ  ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκααὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦISNI 30 514 129
Θεοῦ·  ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸτῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦISNI 4 270 222
Θεοῦ.  Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡμετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦISNI 26 435 24
Θεοῦ  ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃἘὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦISNI 38 564 87
Θεοῦ  ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐνΚαὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦISNI 60 725 100
Θεοῦ  ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων,εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦISNI 29 498 57
Θεοῦ  – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάνταγάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦISNI 42 598 58
Θεοῦ.  Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶδύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦISNI 38 563 64
Θεοῦ,  ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι,πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦISNI 3 259 455
Θεοῦ.  Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια.δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦISNI 36 547 42
Θεοῦ,  ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦοὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦISNI 47 646 73
Θεοῦ,  ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦISNI 26 434 2
Θεοῦ,  ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθενπέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦISNI 13 355 45
Θεοῦ  θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσειΜὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. ΟἰκονομίαιISNI 52 681 72
Θεοῦ  ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴναἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦISNI 14 356 16
Θεοῦ·  ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβονκαὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμειISNI 9 340 7
Θεοῦ,  ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰπροσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦISNI 6 324 370
Θεοῦ,  ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντατῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦISNI 5 296 292
Θεοῦ  ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐνλαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦISNI 39 568 36
Θεοῦ,  καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶνἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦISNI 4 267 159
Θεοῦ·  καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇΟὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦISNI 41 586 287
Θεοῦ  καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱκαὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦISNI 31 521 118
Θεοῦ,  καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦἀπὸ τοῦISNI 5 294 232
Θεοῦ  καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶντὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴISNI 21 415 90
Θεοῦ  καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖταιISNI 9 344 79
Θεοῦ  καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆςζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃISNI 3 259 461
Θεοῦ  καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶνἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρονISNI 27 458 407
Θεοῦ  –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέωνπίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦISNI 14 360 101
Θεοῦ,  καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸνπρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦISNI 29 497 50
Θεοῦ,  καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸντὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦISNI 36 546 21
Θεοῦ·  καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ,σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦISNI 52 681 79
Θεοῦ,  καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱαὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦISNI 39 569 65
Θεοῦ,  καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇτὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦISNI 46 639 3
Θεοῦ  καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇτοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦISNI 4 276 342
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Θεοῦ  καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆςοὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦISNI 53 676 77
Θεοῦ  καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰςκαὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦISNI 28 486 118
Θεοῦ  καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦISNI 48 648 37
Θεοῦ·  καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σετὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦISNI 6 325 399
Θεοῦ,  καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆςκαὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίανISNI 52 675 57
Θεοῦ,  καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιανἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦISNI 17 369 8
Θεοῦ,  καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ.αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦISNI 3 237 5
Θεοῦ  καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτηπάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦISNI 42 609 298
Θεοῦ,  καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτηςκαὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦISNI 18 382 161
Θεοῦ,  καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸἘν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦISNI 63 754 112
Θεοῦ  καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦδὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦISNI 54 688 230
Θεοῦ,  καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. ἘνΣοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦISNI 1 219 124
Θεοῦ  καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουνἩ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦISNI 1 214 15
Θεοῦ  καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦISNI 52 665 13
Θεοῦ.  Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦISNI 42 616 430
Θεοῦ·  καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσινδίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦISNI 50 658 49
Θεοῦ,  καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίαςἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦISNI 55 699 154
Θεοῦ,  καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος,εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦISNI 41 577 80
Θεοῦ·  καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔνἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦISNI 48 648 32
Θεοῦ  καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκστάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦISNI 27 472 695
Θεοῦ,  καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦISNI 3 259 460
Θεοῦ  καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλουΑὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦISNI 40 571 13
Θεοῦ  καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντωνδιαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦISNI 5 287 104
Θεοῦ  καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆςαὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦISNI 39 569 58
Θεοῦ  καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖνἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦISNI 30 513 113
Θεοῦ.  Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶντῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦISNI 62 736 25
Θεοῦ,  καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοιτὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰISNI 5 288 116
Θεοῦ,  καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡεὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦISNI 37 550 14
Θεοῦ,  καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶνΜελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦISNI 24 429 7
Θεοῦ,  καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴνποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦISNI 28 494 293
Θεοῦ  καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵανἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦISNI 60 726 127
Θεοῦ,  καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνειτῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸISNI 60 722 38
Θεοῦ·  καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶκαὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦISNI 4 267 152
Θεοῦ  καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶλέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦISNI 33 534 72
Θεοῦ,  καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦαὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦISNI 41 575 31
Θεοῦ.  Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶτὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦISNI 5 299 341
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Θεοῦ,  καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσιςμετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦISNI 29 498 69
Θεοῦ·  καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει.ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦISNI 68 792 79
Θεοῦ.  Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶτὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦISNI 27 456 361
Θεοῦ.  Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸςαὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦISNI 36 546 28
Θεοῦ,  καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναιτοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰISNI 8 337 71
Θεοῦ,  καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡτούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦISNI 1 216 57
Θεοῦ  καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦISNI 28 491 240
Θεοῦ  καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶνἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦISNI 63 749 7
Θεοῦ,  καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐνγνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦISNI 42 608 277
Θεοῦ,  καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτεφόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦISNI 42 600 108
Θεοῦ.  Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦISNI 49 654 67
Θεοῦ.  Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεντὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦISNI 28 491 223
Θεοῦ,  καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦISNI 12 351 29
Θεοῦ〉  καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦISNI 36 546 29
Θεοῦ,  καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτωναὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦISNI 27 467 605
Θεοῦ  καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦISNI 47 642 2
Θεοῦ,  καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦISNI 65 769 100
Θεοῦ,  καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένωνὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦISNI 28 488 157
Θεοῦ  καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸνὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦISNI 67 782 100
Θεοῦ  καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψινὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦISNI 36 547 37
Θεοῦ  καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλωνἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦISNI 63 760 261
Θεοῦ,  καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτετὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦISNI 41 574 4
Θεοῦ  καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶοὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦISNI 3 251 297
Θεοῦ  καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς.Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦISNI 44 627 159
Θεοῦ  καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε,τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦISNI 14 356 18
Θεοῦ  καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότεαὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦISNI 68 793 103
Θεοῦ  καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦISNI 1 219 119
Θεοῦ  καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείαςὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦISNI 41 587 305
Θεοῦ  καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησανἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦISNI 68 789 26
Θεοῦ  καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰΤοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦISNI 27 441 77
Θεοῦ  καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦςκαὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦISNI 55 699 150
Θεοῦ  καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθαφανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦISNI 42 616 437
Θεοῦ  καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸνδιότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦISNI 4 270 214
Θεοῦ  καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦISNI 32 526 25
Θεοῦ·  καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡσύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦISNI 38 562 23
Θεοῦ,  καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦISNI 3 258 449
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Θεοῦ  καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸνεἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦISNI 63 756 181
Θεοῦ  καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐνἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμνανISNI 18 385 234
Θεοῦ,  καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργατῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦISNI 60 726 122
Θεοῦ  καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦκαὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμοςISNI 45 635 29
Θεοῦ  καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησιςκαὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦISNI 36 548 68
Θεοῦ  καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεωςἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦISNI 52 665 11
Θεοῦ  καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεωςΚαὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦISNI 35 543 56
Θεοῦ  κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆςκτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦISNI 30 508 15
Θεοῦ  κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶνπειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦISNI 31 518 68
Θεοῦ  κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητοςτοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦISNI 31 521 116
Θεοῦ,  καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡτῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦISNI 31 518 71
Θεοῦ]  καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος,τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦISNI 49 651 5
Θεοῦ  κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων,τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦISNI 4 269 200
Θεοῦ  κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν·οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦISNI 50 659 70
Θεοῦ  κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷτοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦISNI 28 491 241
Θεοῦ.  Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκπεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦISNI 4 266 136
Θεοῦ  κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσειςλέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸISNI 44 624 93
Θεοῦ  λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι.αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦISNI 63 749 3
Θεοῦ  λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴνἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦISNI 27 465 553
Θεοῦ  λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦISNI 5 291 185
Θεοῦ  λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεταικαὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦISNI 40 571 6
Θεοῦ  λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦISNI 49 654 65
Θεοῦ  λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰτῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦISNI 9 343 68
Θεοῦ  λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴνεὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦISNI 6 321 312
Θεοῦ.  Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴτῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦISNI 38 561 16
Θεοῦ.  Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόποντὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦISNI 44 629 205
Θεοῦ  μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτεροςαἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦISNI 28 483 58
Θεοῦ  μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴαὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦISNI 4 279 412
Θεοῦ,  μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦISNI 27 467 596
Θεοῦ  μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦISNI 66 773 5
Θεοῦ  μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶνμᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦISNI 27 474 742
Θεοῦ,  μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντεςτῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰISNI 19 391 35
Θεοῦ  μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳκἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦISNI 27 439 19
Θεοῦ,  μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆςαὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦISNI 49 652 22
Θεοῦ.  Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦκαὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦISNI 38 565 100
Θεοῦ,  μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”.τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰISNI 37 558 179
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Θεοῦ  μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴνγεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦISNI 6 309 43
Θεοῦ  νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιραὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦISNI 28 482 28
Θεοῦ.  Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺςδιότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦISNI 4 276 339
Θεοῦ·  ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεναὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦISNI 14 360 96
Θεοῦ,  ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται.τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦISNI 12 350 8
Θεοῦ,  ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶνπαρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦISNI 9 341 29
Θεοῦ.  Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶαὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦISNI 5 284 55
Θεοῦ.  Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶτοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦISNI 31 521 115
Θεοῦ.  Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦISNI 35 541 18
Θεοῦ  ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶςκαὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦISNI 18 386 255
Θεοῦ,  ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦτὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦISNI 45 635 29
Θεοῦ,  ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτονὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦISNI 30 514 127
Θεοῦ,  ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵναΜεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦISNI 67 787 199
Θεοῦ.  Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶςκαὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦISNI 26 437 63
Θεοῦ,  ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆςοὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦISNI 30 510 41
Θεοῦ,  ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦISNI 36 547 34
Θεοῦ,  ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται,μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦISNI 5 287 107
Θεοῦ  ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοιαεἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦISNI 37 554 77
Θεοῦ.  Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆςΘεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦISNI 49 651 5
Θεοῦ,  ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ,ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦISNI 27 450 252
Θεοῦ,  ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων,αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦISNI 41 591 397
Θεοῦ.  Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερτῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦISNI 63 749 10
Θεοῦ,  ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶνδιακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦISNI 41 591 381
Θεοῦ,  ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι,ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦISNI 52 675 50
Θεοῦ,  ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸςαὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦISNI 3 237 3
Θεοῦ·  ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶτὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκISNI 65 766 34
Θεοῦ,  ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦISNI 33 537 122
Θεοῦ  οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶνμὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦISNI 63 752 83
Θεοῦ  οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματαἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦISNI 4 280 431
Θεοῦ,  οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρουμὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦISNI 14 357 24
Θεοῦ  οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰςψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦISNI 41 576 58
Θεοῦ,  οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦISNI 49 655 88
Θεοῦ,  οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴβιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦISNI 18 387 291
Θεοῦ,  οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡςὉ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦISNI 59 719 132
Θεοῦ,  οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶφθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦISNI 4 281 441
Θεοῦ,  οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃοὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦISNI 49 651 2
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Θεοῦ,  οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦΘεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦISNI 49 651 3
Θεοῦ  οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστιἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦISNI 52 667 51
Θεοῦ  οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξτις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦISNI 28 485 101
Θεοῦ  οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡτῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦISNI 27 478 855
Θεοῦ.  Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡεὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦISNI 41 585 249
Θεοῦ  οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπονκαὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦISNI 1 215 52
Θεοῦ  οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίαςΣύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίωνISNI 4 270 211
Θεοῦ  οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸβρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦISNI 6 309 54
Θεοῦ,  οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότιτοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦISNI 52 666 19
Θεοῦ,  οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰςΠερὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦISNI 44 626 137
Θεοῦ,  οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦISNI 37 551 23
Θεοῦ,  οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦISNI 37 551 26
Θεοῦ,  οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσωτοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦISNI 14 361 106
Θεοῦ  οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦISNI 3 255 378
Θεοῦ.  Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρειὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦISNI 47 643 34
Θεοῦ  παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζωνὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦISNI 27 441 81
Θεοῦ  πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγειτῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦISNI 4 292 208
Θεοῦ  πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα».τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦISNI 5 293 214
Θεοῦ  πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰISNI 7 329 47
Θεοῦ  περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦαὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦISNI 3 251 298
Θεοῦ  περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰΘεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦISNI 1 216 54
Θεοῦ,  ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶθελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦISNI 66 773 2
Θεοῦ  πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦISNI 14 358 61
Θεοῦ.  Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶοὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦISNI 21 414 75
Θεοῦ·  πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρκαὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦISNI 27 475 770
Θεοῦ  πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶτὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰISNI 3 251 283
Θεοῦ,  πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι,ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦISNI 3 241 69
Θεοῦ.  Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησονδιότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦISNI 5 299 356
Θεοῦ  προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲαὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦISNI 5 287 101
Θεοῦ  προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτεδέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦISNI 49 654 76
Θεοῦ  προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦISNI 14 360 98
Θεοῦ  πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰαὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦISNI 33 537 127
Θεοῦ  πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶςεὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦISNI 7 332 122
Θεοῦ  πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦτοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦISNI 4 270 220
Θεοῦ  πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰτότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦISNI 22 422 120
Θεοῦ  πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶτῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆςISNI 3 258 447
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Θεοῦ  πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴνὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦISNI 30 511 58
Θεοῦ  πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸνἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦISNI 37 550 6
Θεοῦ  πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδακαὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦISNI 63 756 182
Θεοῦ  προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ,ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦISNI 7 329 64
Θεοῦ.  Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦISNI 19 393 78
Θεοῦ,  πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τιςζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦISNI 6 323 356
Θεοῦ,  πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοιαοὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦISNI 63 754 123
Θεοῦ  σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκISNI 5 292 198
Θεοῦ  σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντεςκαὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃISNI 5 295 266
Θεοῦ  σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴτοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦISNI 3 251 299
Θεοῦ  σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίαςφόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦISNI 41 586 272
Θεοῦ  σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦISNI 49 654 71
Θεοῦ  στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται,ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦISNI 35 542 40
Θεοῦ  στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦISNI 2 229 100
Θεοῦ  στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεωςπόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰISNI 20 410 165
Θεοῦ  στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸναὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦISNI 16 365 5
Θεοῦ.  Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸνμὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦISNI 27 479 879
Θεοῦ  συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺςτὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦISNI 3 256 390
Θεοῦ,  τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιανἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦISNI 35 540 7
Θεοῦ  τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆςτὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦISNI 3 250 268
Θεοῦ  ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦκαὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦISNI 41 577 81
Θεοῦ  ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδίαἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦISNI 41 577 83
Θεοῦ,  ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶνταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦISNI 28 492 252
"Θεοῦ;"  Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαντῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦISNI 27 480 883
Θεοῦ  τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρουςἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦISNI 62 742 163
Θεοῦ.  Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκδειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦISNI 7 329 61
Θεοῦ  τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆςἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκISNI 45 635 16
Θεοῦ  τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθηςκαὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸISNI 11 348 3
Θεοῦ·  τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοιτῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦISNI 14 357 28
Θεοῦ  τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶμεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦISNI 3 252 305
Θεοῦ  τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐκαὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰISNI 42 605 220
Θεοῦ  τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶαὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦISNI 28 488 173
Θεοῦ  τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦISNI 27 475 772
Θεοῦ,  τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶνἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦISNI 7 327 10
Θεοῦ  τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖςΚαὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰISNI 8 334 12
Θεοῦ.  Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴεἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦISNI 53 676 63
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Θεοῦ  τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά,τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦISNI 32 526 27
Θεοῦ  τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇἩ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦISNI 39 568 55
Θεοῦ  τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότιπῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦISNI 33 531 7
Θεοῦ,  τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτωςἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦISNI 42 595 13
Θεοῦ  τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇαὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦISNI 63 755 136
Θεοῦ.  Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦISNI 38 561 14
Θεοῦ  τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναιτῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦISNI 36 547 39
Θεοῦ  τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημαΘεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦISNI 36 547 35
"Θεοῦ;"  Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦISNI 9 341 22
Θεοῦ·  τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶντὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦISNI 27 451 259
Θεοῦ  τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον“Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸISNI 41 578 92
Θεοῦ·  τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσιςμερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦISNI 38 564 68
Θεοῦ  τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνοντοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦISNI 5 301 385
Θεοῦ,  τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕωςἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦISNI 14 359 76
Θεοῦ·  τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁοὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦISNI 6 309 58
Θεοῦ,  τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦISNI 13 353 2
Θεοῦ  τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει».τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτιςISNI 19 400 241
Θεοῦ,  τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται,ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦISNI 47 642 2
Θεοῦ  τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰτοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰISNI 3 252 311
Θεοῦ  τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦκαὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦISNI 28 492 244
Θεοῦ,  τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοιςτοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦISNI 21 414 76
Θεοῦ  τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦISNI 42 604 203
Θεοῦ  τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆροςἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦISNI 37 557 155
Θεοῦ»·  τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶτῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸςISNI 41 586 290
Θεοῦ,  τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιναὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦISNI 44 619 2
Θεοῦ  τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλουςἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦISNI 5 284 49
Θεοῦ·  τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστοςὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦISNI 41 589 341
Θεοῦ,  τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖςἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦISNI 2 232 153
Θεοῦ  τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦΜοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦISNI 6 310 68
Θεοῦ  τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰπνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦISNI 18 387 273
Θεοῦ  τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίουἩ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦISNI 3 240 57
Θεοῦ  τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηταιἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦISNI 37 557 147
Θεοῦ,  τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦISNI 62 742 143
Θεοῦ  τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸςκατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦISNI 4 269 201
Θεοῦ  ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιναἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦISNI 1 215 40
Θεοῦ  ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴνἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦISNI 41 585 256
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Θεοῦ»  φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός».τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦISNI 2 232 146
Θεοῦ  φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃτοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦISNI 52 665 16
Θεοῦ  φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος.προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳISNI 3 241 72
Θεοῦ,  χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲνδιὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦISNI 17 371 49
Θεοῦ  χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτωςἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦISNI 6 309 55
Θεοῦ».  Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳκαὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦISNI 29 500 105
Θεοῦ.  Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆςἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦISNI 41 593 418
Θεοῦ,  ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦISNI 19 401 253
Θεοῦ·  ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλονβάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστουISNI 27 466 570
Θεοῦ,  ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενοςμετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦISNI 41 576 41
Θεοῦ  ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖςοὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦISNI 5 284 36
Θεοῦ  ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαντοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦISNI 28 492 260
Θεοῦ  ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇμὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦISNI 27 473 733
Θεοῦ,  ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνειἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦISNI 41 592 401
Θεοῦ.  Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡοὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦISNI 41 576 62
Θεοῦ,  ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖτοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦISNI 28 483 53
Θεοῦ  ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡδεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰISNI 4 275 323
Θεοῦ,  ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶδακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦISNI 27 473 724
θεοὺς  ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸδὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡςISNI 6 309 38
Θεῷ. καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷISNI 17 375 134
Θεῷ  ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶκαὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷISNI 27 476 792
Θεῷ,  ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆςὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷISNI 14 357 32
Θεῷ  ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματοςἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷISNI 27 477 830
Θεῷ  ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇΘεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷISNI 60 726 128
Θεῷ  ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷISNI 27 476 790
Θεῷ  ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶοἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷISNI 62 739 79
Θεῷ  δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος,ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰISNI 5 283 24
Θεῷ  διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆςκαὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷISNI 7 329 60
Θεῷ  διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεταιτίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷISNI 14 356 1
Θεῷ  διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένουθλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷISNI 5 294 244
Θεῷ  διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζειτῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷISNI 7 329 64
Θεῷ,  διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴνἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷISNI 3 253 335
Θεῷ,  διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαιποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷISNI 60 726 123
Θεῷ  “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐνἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷISNI 42 596 19
Θεῷ  δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃτῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷISNI 24 430 29
Θεῷ,  ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳτοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷISNI 26 436 53
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Θεῷ  ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶνἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷISNI 67 785 162
Θεῷ·  ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇαὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷISNI 27 473 725
Θεῷ,  Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας,τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷISNI 62 737 52
Θεῷ.  Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶεἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷISNI 3 256 406
Θεῷ,  εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος,ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷISNI 1 214 22
Θεῷ,  ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷISNI 52 665 2
Θεῷ  ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσινοὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷISNI 61 730 36
Θεῷ,  ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷISNI 4 290 167
Θεῷ  ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆςαὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷISNI 14 361 111
Θεῷ  ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντωςαὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷISNI 31 519 82
Θεῷ  ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴνἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷISNI 63 754 130
Θεῷ  ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξμετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷISNI 1 223 222
Θεῷ  ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις.ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷISNI 37 559 186
Θεῷ  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίςδιδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷISNI 7 327 3
Θεῷ  ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡτοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷISNI 54 691 280
"Θεῷ;"  Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαιτῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷISNI 19 399 217
Θεῷ  ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖςκαὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷISNI 1 221 172
Θεῷ  ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν,Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷISNI 62 739 81
Θεῷ  ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖνἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷISNI 67 784 144
Θεῷ  "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶκαιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷISNI 27 475 777
Θεῷ·  ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν,ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷISNI 3 255 382
Θεῷ  ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλωςθλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷISNI 65 768 77
Θεῷ».  Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺςζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷISNI 55 695 74
Θεῷ  ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ,δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷISNI 5 287 106
Θεῷ  ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνονκαρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷISNI 52 666 28
Θεῷ.  Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν,Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐνISNI 52 667 48
Θεῷ  ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκτοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷISNI 18 386 265
Θεῷ,  ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατοΖωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐνISNI 52 667 53
Θεῷ  ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆςὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷISNI 15 363 19
Θεῷ·  ἡ ψυχρότης γὰρκαὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷISNI 71 373 97
Θεῷ  ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶκίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷISNI 60 723 51
Θεῷ  ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τιἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷISNI 62 747 265
Θεῷ.  Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡςκαὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷISNI 9 343 70
Θεῷ  ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται,ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐνISNI 52 666 32
Θεῷ,  καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσηςἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷISNI 14 356 13
Θεῷ  καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁχάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷISNI 9 341 24
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Θεῷ,  καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷISNI 14 357 38
Θεῷ,  καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁΘεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷISNI 14 358 64
Θεῷ  καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότηςσου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷISNI 41 580 135
Θεῷ  καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸὉ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷISNI 41 586 281
Θεῷ  καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷISNI 42 595 8
Θεῷ,  καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷISNI 18 386 253
Θεῷ,  καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆςἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷISNI 19 397 174
Θεῷ  καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέτὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷISNI 41 580 141
Θεῷ,  καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύταςὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷISNI 27 480 882
Θεῷ  καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷISNI 4 260 1
Θεῷ,  καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεντὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐνISNI 52 667 53
Θεῷ,  καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκουεἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷISNI 51 663 50
Θεῷ  καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται.αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷISNI 9 343 64
Θεῷ,  καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται,ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐνISNI 52 675 53
Θεῷ  καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένηςαὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷISNI 63 749 15
Θεῷ,  καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεντῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐνISNI 42 604 200
Θεῷ,  καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτουἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷISNI 8 337 81
Θεῷ,  καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆςΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷISNI 14 356 3
Θεῷ  καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ.βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷISNI 27 475 787
Θεῷ  καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶνκαὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷISNI 41 576 46
Θεῷ,  καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογοςθαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷISNI 9 343 74
Θεῷ,  καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰςκαὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷISNI 14 359 67
Θεῷ  κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆςτοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐνISNI 53 674 16
Θεῷ  κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι.τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷISNI 3 250 272
Θεῷ,  κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασιςἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐνISNI 38 563 56
Θεῷ  κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦτὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐνISNI 27 466 565
Θεῷ»].  Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητιδιὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷISNI 4 266 143
"Θεῷ;"  κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος,τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷISNI 18 389 450
Θεῷ  λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;"παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷISNI 6 308 34
Θεῷ  μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦεἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷISNI 4 292 203
Θεῷ,  μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷISNI 18 385 221
Θεῷ  μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷISNI 28 491 242
Θεῷ  μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰκαὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷISNI 19 399 220
Θεῷ  μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσειςτῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷISNI 19 398 188
Θεῷ.  Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίωνπῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷISNI 5 300 373
Θεῷ]·  οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶνπειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷISNI 51 663 47
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Θεῷ  οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶνσωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰISNI 18 385 224
Θεῷ,  οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁπρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷISNI 18 386 261
Θεῷ.  Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν,ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷISNI 3 237 7
Θεῷ,  ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰτῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷISNI 14 358 49
Θεῷ,  ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸςἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷISNI 49 653 43
Θεῷ,  ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου,καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷISNI 4 290 162
Θεῷ  ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺςμου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷISNI 44 633 262
Θεῷ  ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρκαὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷISNI 28 492 255
"Θεῷ;"  οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷISNI 5 285 62
Θεῷ  οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷISNI 16 366 17
Θεῷ,  οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξεικαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷISNI 18 387 274
Θεῷ  οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖςἩ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷISNI 42 601 135
Θεῷ,  οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷISNI 49 654 74
Θεῷ,  οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί,τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷISNI 18 384 206
Θεῷ,  οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆςτῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷISNI 37 552 57
Θεῷ”·  παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδαςἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷISNI 14 358 57
Θεῷ  πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόνκαὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰISNI 41 581 157
Θεῷ  πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷISNI 6 323 350
Θεῷ  πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖςκαὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷISNI 18 385 218
Θεῷ  πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶὍστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷISNI 30 508 6
Θεῷ  πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡκαὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷISNI 5 303 440
Θεῷ  ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷISNI 17 369 2
Θεῷ,  ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃτί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷISNI 32 528 51
Θεῷ·  προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷISNI 4 260 4
Θεῷ  προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸςτῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷISNI 5 295 262
Θεῷ  προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶςἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷISNI 6 307 8
Θεῷ  προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶοὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷISNI 19 391 37
Θεῷ  προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνωνἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷISNI 30 508 7
Θεῷ  προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι.παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷISNI 51 663 35
Θεῷ  πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τίαὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷISNI 33 535 87
Θεῷ  Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷISNI 9 341 23
Θεῷ  στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷISNI 5 284 44
Θεῷ  σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη,ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰISNI 41 578 94
Θεῷ  τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸνθεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷISNI 3 252 315
Θεῷ,  τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξωσοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷISNI 18 387 274
Θεῷ  τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶνθείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷISNI 37 559 183
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Θεῷ  τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντιISNI 7 333 135
Θεῷ  τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷISNI 6 322 332
Θεῷ  τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡμετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷISNI 4 275 324
Θεῷ  τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσαςπάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷISNI 3 257 422
Θεῷ  τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχηἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷISNI 20 404 42
Θεῷ  τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶσυνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷISNI 4 260 5
Θεῷ  τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησιςπέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷISNI 27 438 11
Θεῷ〉,  τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷστῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐνISNI 19 398 195
Θεῷ  τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπηςἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰISNI 26 434 9
Θεῷ,  τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦκαὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷISNI 27 469 642
Θεῷ  ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷISNI 61 729 7
Θεῷ  ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡσου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷISNI 63 751 51
Θεῷ  χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶναὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷISNI 27 476 796
Θεῷ  χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνωςμὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷISNI 14 358 60
Θεῷ  ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζεκαὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲISNI 5 283 26
Θεῷ,  ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτιπειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷISNI 7 330 77
θεότης   { N+Com }   11
θεότητι  αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειανκαὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇISNI 27 465 554
θεότητι  θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰφύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇISNI 22 420 77
θεότητι  κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆςτῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇISNI 19 395 121
θεότητος  αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆςτῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆςISNI 42 614 405
θεότητος  αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείωντῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆςISNI 3 242 90
θεότητός  ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷμέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρISNI 68 788 5
θεότητος  ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεωςαἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆςISNI 5 295 252
θεότητος,  καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶντούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆςISNI 42 609 294
θεότητος  κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐντινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆςISNI 1 221 178
θεότητος·  παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅτανκαὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίουISNI 3 240 58
θεότητος  τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενονκαὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆςISNI 3 241 88
θεοτόκος   { A }   2
Θεοτόκου,  καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆςISNI 47 646 74
θεοτόκου  Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶISNI 68 790 37
Θεόφιλος   { N+Ant }   1
Θεόφιλος  ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸςσιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριοςISNI 33 533 55
θεοφόρος   { A }   3
θεοφόρος  Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃςὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφοςISNI 29 507 230
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θεοφόρων  ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσαςἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶνISNI 1 218 105
θεοφόρων,  ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆςτῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶνISNI 54 686 184
θεραπεία   { N+Com }   4
θεραπεία  αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳκαὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡISNI 2 225 4
θεραπείᾳ  αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷεὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇISNI 2 225 5
θεραπείαν,  αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴνISNI 5 305 474
θεραπείας  αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆςISNI 2 234 187
θεραπευτής   { N+Com }   1
θεραπευτήν.  Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσειςἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸνISNI 5 299 358
θεραπεύω   { V }   7
θεραπεύει,  οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκτῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεωνISNI 1 215 32
θεραπεύειν  τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴνφυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλουςISNI 6 314 165
θεραπεύεται.  Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶδέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐISNI 40 573 42
θεραπεύεται.  Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸνὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοιςISNI 4 285 73
θεραπευέτω.  Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλονὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦISNI 6 315 175
θεράπευσον  σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶντοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, ἸατρὲISNI 6 315 170
θεραπεύων  τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁκαὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. ὉISNI 37 551 37
θερίζω   { V }   10
θερίζειν  ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦISNI 17 370 32
θερίζομεν,  καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶISNI 35 542 44
θερίζων  πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξλέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁISNI 27 441 82
θερίζων,  πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιονσπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁISNI 19 392 58
θεριοῦμεν·  ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτιςἘὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθαςISNI 23 427 42
θεριοῦσιν  οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτοISNI 6 308 26
θερίσαι,  οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸςτῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶνISNI 41 577 67
θερίσαι,  οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰθεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναταιISNI 6 308 27
θερίσει,  καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος,τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶISNI 4 285 72
θερίσεις  ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸνἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶISNI 5 285 59
θερμαίνω   { V }   10
ἐθερμάνθη  τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶISNI 44 632 259
θερμαίνει,  ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδοςἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμαISNI 6 321 312
θερμαίνει  τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσεικαὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶISNI 54 679 21
θερμαίνει  τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡτὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέραISNI 42 613 371
θερμαίνεται·  ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡτὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 25 432 7
θερμαίνεται  ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλοςαὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶISNI 6 325 387
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θερμαίνεται  ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σουὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶISNI 38 563 41
θερμαίνεται,  καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖςἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενοςISNI 45 636 42
θερμαίνεται  ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ,καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας,ISNI 59 717 79
θερμαινόμενοι,  οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴντινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶISNI 6 322 317
θερμαντικός   { A }   1
θερμαντικὰ  καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ ΘεοῦΔιερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ,ISNI 21 415 89
θερμασία   { N+Com }   1
θερμασία  ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸςτῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θείαISNI 4 274 313
θέρμη   { N+Com }   27
θέρμη,  ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνηντοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡISNI 6 321 309
θέρμη  ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐΛόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη,ISNI 25 432 1
θέρμη  ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶςτίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡISNI 15 362 1
θέρμη  ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθηνἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡISNI 29 496 27
θέρμη  καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότηςσκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνηISNI 71 373 96
θέρμη  καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶνκαὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. ἩISNI 6 321 307
θέρμη  πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴνἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲISNI 6 321 311
θέρμη  σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι,δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡISNI 6 320 283
θέρμη  τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡΤὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡISNI 37 553 73
θέρμῃ  αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓςτῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇISNI 15 362 4
θέρμῃ  πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸνἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇISNI 6 322 314
θέρμῃ  τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότεἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇISNI 27 448 199
θέρμῃ  τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷτῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇISNI 17 372 57
θέρμῃ,  φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆςπαντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃISNI 6 323 346
θέρμην  ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθονμέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦISNI 13 354 14
θέρμην,  ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σουσου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶISNI 17 371 53
θέρμην,  καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴτῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴνISNI 15 362 7
θέρμην  καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦδεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴνISNI 4 279 400
θέρμην  προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄνεἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξειISNI 5 283 33
θέρμην  τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶνπόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴνISNI 45 634 4
θέρμην  τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴνISNI 16 366 21
θέρμην  τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴνISNI 27 452 287
θέρμης  διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειταιπάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶISNI 19 398 190
θέρμης  καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴντὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆςISNI 2 236 223
θέρμης  ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆςISNI 15 362 8
θέρμης  τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧνκαὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆςISNI 13 353 5
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θέρμης  τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆςτὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆςISNI 45 634 6
θερμός   { A }   13
θερμὰ  καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματαISNI 62 745 231
θερμῆς  καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνωτὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆςISNI 59 713 11
θερμῆς  πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖςσοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰISNI 5 283 30
θερμός·  καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶνσκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶISNI 37 558 176
θερμοτέρα  ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχεπαρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴISNI 28 484 69
θερμότερα  πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις.ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲνISNI 5 304 459
θερμοτέροις.  Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸπάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖςISNI 5 304 461
θερμοτέροις  τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτιναοὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶISNI 6 322 319
θερμοῦ  ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶαὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰISNI 2 226 30
θερμοῦ  λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴντῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦISNI 28 486 124
θερμοὺς  καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸνἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶISNI 5 290 151
θερμοὺς  λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτηθέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺςISNI 15 362 6
θερμῶν  ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴβιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶνISNI 15 362 2
θερμότης   { N+Com }   20
θερμότης  αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι,ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡISNI 58 710 58
θερμότης.  Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳγὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθηςISNI 11 348 5
θερμότης  τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶνοὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡISNI 28 486 127
θερμότητα  τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ 
ἕλκεται
τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴνISNI 30 509 32
θερμότητες  τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱISNI 13 355 50
θερμότητι  αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστααὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇISNI 45 634 7
θερμότητι  αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενοςἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇISNI 18 377 20
θερμότητι  εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σετοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐνISNI 71 373 87
θερμότητι  ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστωςοὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐνISNI 28 485 88
θερμότητι  ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς.μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐνISNI 63 751 45
θερμότητι  ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοιΜὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶISNI 54 683 107
θερμότητι  προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴντῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐνISNI 44 622 50
θερμότητος  ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰκαὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰISNI 16 366 21
θερμότητος.  Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιννῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰISNI 57 703 7
θερμότητος  καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡκαὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰISNI 17 374 100
θερμότητος  καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσειἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰISNI 4 280 419
θερμότητος  καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖςτῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰISNI 28 493 278
θερμότητος,  μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξνύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶISNI 18 376 17
θερμότητος  πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦεἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰISNI 6 307 9
θερμότητος  τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸνκαὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰISNI 18 376 9
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θέρος   { N+Com }   2
θέρει  διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆςἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷISNI 27 448 195
θέρους  οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει,καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷISNI 4 285 70
θέσις   { N+Com }   4
θέσεως  τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖντῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆςISNI 56 702 43
θέσιν  τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδαἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴνISNI 27 465 563
θέσιν  τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴνπροσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴνISNI 55 693 28
θέσις  τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁκαὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. ἩISNI 21 416 104
θεσμοθεσία   { N+Com }   1
θεσμοθεσίας,  παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴνἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰςISNI 9 342 51
θεωνυμέω   { V }   1
θεωνυμῆσαι  κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σεεὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνωςISNI 5 295 270
θεωρέω   { V }   46
ἐθεώρει  τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν.μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίαςISNI 54 690 276
θεωρεῖ  ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτονκακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερISNI 38 565 97
θεωρεῖ  αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦISNI 27 446 153
θεωρεῖ  αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦπερικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσονISNI 28 484 73
θεωρεῖ  εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶνISNI 27 460 443
θεωρεῖ  ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴναὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐISNI 28 482 44
θεωρεῖ,  ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃςτὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματαISNI 3 252 313
θεωρεῖ  καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειντοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσειISNI 28 481 5
θεωρεῖ,  καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐντὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσονISNI 37 555 98
θεωρεῖ  καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶςαὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺςISNI 27 460 456
θεωρεῖ  λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθένταζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶςISNI 1 215 49
θεωρεῖ  ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰςδεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺςISNI 28 483 61
θεωρεῖ  ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου,πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇISNI 37 555 104
θεωρεῖ  τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶνἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐISNI 6 313 129
θεωρεῖ  τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶνἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. ΟὐδεὶςISNI 24 430 26
θεωρεῖ  τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶγὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρονISNI 27 469 649
θεωρεῖν  ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆςβαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοιαISNI 53 674 16
θεωρεῖν  ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸνὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθοςISNI 28 482 44
θεωρεῖν  τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸςἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦςISNI 12 352 38
θεωρεῖς  τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου.ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳISNI 2 227 42
θεωρεῖσθαι,  οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητοςκατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντοISNI 59 718 111
θεωρῇ  τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢμοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶISNI 67 778 33
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θεωρῆσαι  τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσεικαὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦISNI 53 674 20
θεωροῦμεν  ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντατῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκηςISNI 44 621 38
θεωροῦμεν  κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰISNI 27 448 194
θεωροῦμεν  πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθαἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτεISNI 41 583 205
θεωροῦμεν  τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰτὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷISNI 35 540 13
θεωρουμένας  καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐνγὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇISNI 42 610 312
θεωρούμενος,  καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνηςΚαὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴISNI 14 359 81
θεωρουμένων·  τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςτοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν,ISNI 24 429 15
θεωρούντων  αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξκαὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶνISNI 33 531 12
θεωροῦσα  ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σουISNI 44 624 93
θεωροῦσα  ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦΔιατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμαISNI 68 790 47
θεωροῦσα  τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖςὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡISNI 44 619 4
θεωροῦσα  τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶοἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴISNI 42 607 260
θεωροῦσι  τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ,πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 42 596 21
Θεωροῦσι  τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιναἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;"ISNI 28 493 274
θεωροῦσι.  Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡαὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείαςISNI 37 553 71
θεωροῦσιν,  ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲνἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳISNI 37 553 70
θεωροῦσιν  ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆςαὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ,ISNI 41 587 304
θεωρῶ  ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ"αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν,ISNI 68 796 174
θεωρῶν  ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωποςISNI 1 222 199
θεωρῶν  καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰκἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶνISNI 27 448 192
θεωρῶν  καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπόἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷISNI 39 566 11
θεωρῶν  σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆςγυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦςISNI 26 435 33
θεωρῶν  τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴτῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρISNI 28 485 93
θεωρητικός   { A }   1
θεωρητικήν,  ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡαἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴνISNI 56 700 2
θεωρία   { N+Com }   189
θεωρία  ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖταιISNI 32 525 7
θεωρία·  αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίαςοὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖταιISNI 15 362 7
θεωρία  αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμαδὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡISNI 39 567 28
θεωρία  αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡISNI 25 432 11
Θεωρία  αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσειαὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡISNI 26 435 30
θεωρία  αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία,ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡISNI 60 727 158
θεωρία  αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺςτοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡISNI 5 303 442
θεωρία  γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης.ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡISNI 32 527 40
θεωρία  δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτηνἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡISNI 39 567 34
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θεωρία,  εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτωνἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇISNI 19 392 56
θεωρία  ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡISNI 68 790 52
θεωρία  ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰτοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡISNI 22 420 79
θεωρία  ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί·τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲISNI 39 567 27
Θεωρία  ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις.ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις.ISNI 2 233 171
θεωρία  ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅτανσώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡISNI 26 435 24
θεωρία  ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴνΚαθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡISNI 65 767 49
θεωρία,  ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆςἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲISNI 36 548 55
θεωρία  ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖςχάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡISNI 62 743 172
θεωρία,  ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλληαὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡISNI 6 313 135
θεωρία  ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲπνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡISNI 38 562 24
θεωρία  ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπουτῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡISNI 62 747 270
θεωρία  ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸντῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. ἩISNI 56 700 4
θεωρία  καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις.ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡISNI 5 303 439
θεωρία.  Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦκαὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖταιISNI 2 230 115
θεωρία  καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡISNI 44 621 40
θεωρία.  Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδηςISNI 22 417 5
θεωρία·  καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐναἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡISNI 39 569 67
θεωρία,  καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν.αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴISNI 27 471 687
θεωρία,  καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ– ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡISNI 19 398 188
θεωρία,  ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδατὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴISNI 24 429 5
θεωρία  προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡISNI 32 525 6
θεωρία  ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν,ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητιISNI 22 420 77
θεωρία,  τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸκαλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲISNI 36 548 55
θεωρία  τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης,ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡISNI 15 362 7
θεωρία·  τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. ἘνίοτεἌλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡISNI 19 391 15
θεωρία  τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶISNI 19 392 51
θεωρία  τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν,στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεταιISNI 19 391 19
θεωρία  τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητιὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡISNI 44 621 48
θεωρία  τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶμικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡISNI 34 538 15
θεωρία  τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. ἩISNI 38 562 22
θεωρία  τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁδέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡISNI 5 282 13
θεωρία  χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαιτὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡISNI 56 701 33
θεωρίᾳ  ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐνISNI 22 417 4
θεωρίᾳ  ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶαὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶISNI 28 490 215
θεωρίᾳ  [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇISNI 50 657 16
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θεωρίᾳ  αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡκατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇISNI 32 528 54
θεωρίᾳ  αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερτῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇISNI 32 525 4
θεωρίᾳ  αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβεσκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇISNI 68 788 10
θεωρίᾳ  αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα,καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇISNI 68 792 76
θεωρίᾳ  αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺςτῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇISNI 54 690 260
θεωρίᾳ  αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτουτούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐνISNI 27 466 568
θεωρίᾳ  αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆςδεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇISNI 37 553 70
θεωρίᾳ  αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇISNI 27 445 150
θεωρίᾳ  αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇISNI 47 644 46
θεωρίᾳ  ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇISNI 19 392 61
θεωρίᾳ,  ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐνISNI 53 674 32
θεωρίᾳ,  ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦοὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒISNI 22 421 82
θεωρίᾳ  καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆςκαρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳISNI 4 266 128
θεωρίᾳ  καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦτὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇISNI 1 220 158
θεωρίᾳ  κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν,παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇISNI 67 783 126
θεωρίᾳ  μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺκαὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇISNI 54 685 153
θεωρίᾳ  πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃISNI 50 660 82
θεωρίᾳ  σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶτις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇISNI 19 391 20
θεωρίᾳ  ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺςἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇISNI 54 685 155
θεωρίᾳ  τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιανγίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇISNI 42 616 432
θεωρίᾳ  τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇτοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇISNI 55 694 37
θεωρίᾳ  τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐντῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇISNI 54 684 126
θεωρίᾳ  τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆςτῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇISNI 26 435 34
θεωρίᾳ  τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεωςἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖISNI 60 727 159
θεωρίᾳ  τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶσκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇISNI 55 693 30
θεωρίᾳ  τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σουISNI 26 436 40
θεωρίᾳ  τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλινἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇISNI 44 622 63
θεωρίᾳ  τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇISNI 37 552 56
θεωρίᾳ  τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆςαὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇISNI 63 759 243
θεωρίᾳ  τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰπαντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇISNI 12 351 29
θεωρίᾳ  τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεταιἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇISNI 37 556 133
θεωρίᾳ  τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇτῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇISNI 44 621 47
θεωρίᾳ  τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότιεἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇISNI 19 391 23
θεωρίᾳ  〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦδεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇISNI 1 222 183
θεωρίᾳ  τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτονἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇISNI 42 612 365
θεωρίᾳ  τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι,ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇISNI 50 660 84
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θεωρίᾳ  τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτεροντῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇISNI 27 451 270
θεωρίᾳ  τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆςἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃISNI 32 525 9
θεωρίᾳ  τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶISNI 30 512 88
θεωρίᾳ  τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇοὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇISNI 32 527 34
θεωρίᾳ  τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς,ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇISNI 19 398 186
θεωρίᾳ  τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασονσοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇISNI 4 269 201
θεωρίᾳ  τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκκαὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇISNI 44 622 57
θεωρίᾳ  τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοιαταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇISNI 6 314 163
θεωρίαι  αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερλέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱISNI 39 569 78
θεωρίαι  τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν,καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱISNI 27 447 172
θεωρίαις,  καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧνπρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖςISNI 62 743 173
θεωρίαις  καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζωνἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖςISNI 65 771 134
θεωρίαις.  Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτιτῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖςISNI 22 420 78
θεωρίαις  ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰσου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖςISNI 58 709 34
θεωρίαις  τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτικαὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαιςISNI 68 796 154
θεωρίαν  ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴνἩ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴνISNI 4 266 124
θεωρίαν  αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖςαὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴνISNI 43 618 26
θεωρίαν  "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴνISNI 68 789 16
θεωρίαν  αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶντῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴνISNI 44 623 77
θεωρίαν  γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίαςἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». ΤὴνISNI 32 527 42
θεωρίαν.  Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτονἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιονISNI 17 370 19
θεωρίαν  εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστωςτῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴISNI 43 617 9
θεωρίαν  ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶνπρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴνISNI 22 421 88
θεωρίαν  ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶπροτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴνISNI 27 468 624
θεωρίαν  ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐνἼδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμενISNI 40 571 2
θεωρίαν,  ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή».γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴνISNI 32 527 39
θεωρίαν,  ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦθλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴνISNI 2 231 130
θεωρίαν,  ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲαὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸςISNI 27 471 693
θεωρίαν  θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖςλογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸςISNI 22 420 74
θεωρίαν,  καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐνἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴνISNI 22 419 50
θεωρίαν·  καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται.σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰςISNI 26 436 48
θεωρίαν,  καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶσῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆςISNI 19 391 22
θεωρίαν  καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰπρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲISNI 67 782 103
θεωρίαν.  Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆςεἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴνISNI 56 700 9
θεωρίαν  πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν,ISNI 63 753 95
θεωρίαν  πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρίαἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτηνISNI 39 567 32
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θεωρίαν  σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶσου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴνISNI 66 773 8
θεωρίαν  τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴνISNI 39 566 12
θεωρίαν,  τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆςτοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴνISNI 2 233 166
θεωρίαν  τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆςμεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴνISNI 44 619 7
θεωρίαν  τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότηςλογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴνISNI 1 217 78
θεωρίαν  τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεωςθεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴνISNI 32 525 10
θεωρίαν  τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶςταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴνISNI 27 444 129
θεωρίαν  τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕληἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸςISNI 44 621 46
θεωρίαν,  τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖανISNI 21 411 2
θεωρίαν  τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖςαὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴνISNI 68 790 50
θεωρίαν,  ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶνοὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲISNI 2 233 161
θεωρίας,  ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλωνISNI 22 420 65
θεωρίας  αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶςνοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆςISNI 57 703 3
θεωρίας  αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατοὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆςISNI 68 790 39
θεωρίας  αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆςαὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆςISNI 27 446 160
θεωρίας  αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶτῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆςISNI 32 528 68
θεωρίας  αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆςδαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆςISNI 62 736 16
θεωρίας  δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦςταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰςISNI 22 421 93
θεωρίας  εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴκαὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆςISNI 17 371 38
θεωρίας  ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐνκαθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆςISNI 35 540 6
θεωρίας  ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτοντὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆςISNI 67 783 119
θεωρίας  ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστιθεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆςISNI 15 362 8
θεωρίας·  ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦταἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆςISNI 36 548 55
θεωρίας.  Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐΛόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτουISNI 23 425 3
θεωρίας  καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸκαθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆςISNI 56 700 11
θεωρίας,  καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰςἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆςISNI 32 529 73
θεωρίας,  καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶθεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆςISNI 2 234 188
θεωρίας  καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦχαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶISNI 6 313 128
θεωρίας  καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆςκαὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆςISNI 39 568 52
θεωρίας  καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνονΚαὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆςISNI 62 744 191
θεωρίας  καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρωνἩ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆςISNI 1 221 162
θεωρίας  καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσανἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆςISNI 4 274 296
θεωρίας  λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶISNI 24 429 2
θεωρίας,  μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆςISNI 24 429 2
θεωρίας,  μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων.τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆςISNI 22 422 114
θεωρίας  ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆςτῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆςISNI 6 316 196
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θεωρίας  οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧνλέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆςISNI 6 319 252
θεωρίας  πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνηΜᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶςISNI 60 724 75
θεωρίας  πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃςνοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆςISNI 4 266 129
θεωρίας  σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμικαὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆςISNI 61 731 59
θεωρίας  ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίαςτρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶςISNI 38 562 28
θεωρίας,  τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆςὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶISNI 61 731 57
θεωρίας  ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆςISNI 56 701 32
θεωρίας  ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺςκλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆςISNI 55 699 155
θεωρίας  ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτωντὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆςISNI 55 699 152
θεωρίας  τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθηὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆςISNI 60 728 179
θεωρίας  τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοιτῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆςISNI 60 724 72
θεωρίας,  τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶνγὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίουISNI 32 530 99
θεωρίας  τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας,τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆςISNI 39 569 73
θεωρίας  τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖοςτοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆςISNI 3 240 58
θεωρίας  τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆςISNI 32 527 43
θεωρίας  τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶπιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆςISNI 67 783 128
θεωρίας  τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσιςπαρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆςISNI 42 608 283
θεωρίας  τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴνἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆςISNI 33 534 56
θεωρίας  τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦτὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆςISNI 26 435 36
θεωρίας  τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶμὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆςISNI 53 673 5
θεωρίας  τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαντοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆςISNI 54 685 158
θεωρίας  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν·Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆςISNI 52 668 81
θεωρίας  τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶτῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆςISNI 67 782 102
θεωρίας  τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆςISNI 67 779 47
θεωρίας  τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸςκαὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆςISNI 27 463 512
θεωρίας  τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειναὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆςISNI 19 390 7
θεωρίας  τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηταιπαντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆςISNI 12 352 45
θεωρίας  τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαιἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆςISNI 4 271 236
θεωρίας  τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς,τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆςISNI 4 272 250
θεωρίας.  Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθηχάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆςISNI 56 700 7
θεωριῶν  διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸνἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτωνISNI 27 469 647
θεωριῶν  καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳτῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶνISNI 57 706 62
θεωριῶν·  καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήριαὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶνISNI 68 795 149
θεωριῶν  καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκτὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένωνISNI 42 608 283
θεωριῶν,  ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέληαὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶνISNI 57 705 42
θεωριῶν  τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαικαὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶνISNI 52 669 94
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Θηβαῖος   { A }   1
Θηβαῖος,  ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺςτὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁISNI 18 386 263
Θηβαΐς   { N+Top }   2
Θηβαΐδα  ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰςISNI 33 536 101
Θηβαΐδος  καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢγὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆςISNI 67 780 62
θηρεύω   { V }   4
θηρεύει  "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦκαὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεωςISNI 63 759 248
θηρεύειν  αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίτὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατοISNI 27 441 71
θηρευομένοις  καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷτὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶνISNI 60 728 167
θηρεῦσαι  τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίςφλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενοςISNI 4 265 113
θηρίον   { N+Com }   10
θηρία  τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶπετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰISNI 44 629 202
θηρία  τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶκαὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰISNI 68 789 23
θηρία  τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰISNI 44 628 178
θηρίοις  καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶςγραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖςISNI 62 739 98
θηρίοις  τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶντῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖςISNI 68 792 81
θηρίον,  ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφιςἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸνISNI 14 359 77
θηρίον  πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸφημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσανISNI 14 359 74
θηρίων,  ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰISNI 41 582 174
θηρίων,  καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένηνκαὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶνISNI 42 607 254
θηρίων  τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶνμὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶνISNI 4 265 118
θησαυρίζω   { V }   5
θησαυρίζει  ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ,μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλαςISNI 29 506 218
θησαυρίζει  ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴτὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶISNI 7 327 6
θησαυρίσαντες  ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ,βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕληνISNI 41 587 302
τεθησαυρισμένης  ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν,καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆςISNI 1 217 91
τεθησαυρισμένος  καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁγνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶISNI 62 744 201
θησαυρός   { N+Com }   23
θησαυροὶ  εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶτῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲISNI 3 238 18
θησαυροὶ  οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱISNI 44 620 23
θησαυροῖς  αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσουπλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖςISNI 42 601 137
θησαυροῖς  τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼςοἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖςISNI 35 540 2
θησαυρὸν  αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦτῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸνISNI 52 670 104
θησαυρὸν  ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοιαὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσειςISNI 63 753 104
θησαυρόν,  καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίουςνοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερISNI 7 328 41
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θησαυρὸν  καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐντὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶςISNI 52 669 88
θησαυρὸν  τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐνΚαὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸνISNI 42 599 90
θησαυρὸς  αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐναὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁISNI 28 490 205
θησαυρὸς  ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαντὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡςISNI 27 440 44
θησαυρὸς  πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμαὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶISNI 7 328 31
θησαυρὸς  τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺςτὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁISNI 18 386 263
θησαυροὺς  ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴντὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρεISNI 5 291 188
θησαυροὺς  αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺςἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺςISNI 27 440 56
θησαυροὺς  δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδιΟὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺςISNI 42 599 93
θησαυροὺς  ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳτῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγειISNI 4 266 126
θησαυροὺς  κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡτῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίουςISNI 3 238 17
θησαυροὺς  κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰτοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶISNI 28 491 225
θησαυροὺς  τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶκατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺςISNI 5 284 47
θησαυροὺς  τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺςεἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺςISNI 1 218 101
θησαυρῷ  ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐνISNI 68 790 34
θησαυρῶν  αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθονκαὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶνISNI 44 630 212
θλάω   { V }   1
θλασθῇ  ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐνεἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅτανISNI 37 556 129
θλιβερός   { A }   6
θλιβερά·  ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦτότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶISNI 27 444 119
θλιβερά,  πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σετοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰISNI 5 300 359
θλιβερά,  τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐνἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοιISNI 58 712 91
θλιβερὰ  τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇτὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶνISNI 47 644 45
θλιβερῶν  ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων,σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶνISNI 5 294 243
θλιβερῶν  καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰςἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶνISNI 5 295 265
θλίβω   { V }   15
ἔθλιβον  αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁμε ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντεςISNI 47 645 61
θλίβει  αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖαὉ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνηςISNI 65 767 40
θλίβεται  ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐναὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶISNI 65 768 76
θλιβῇ  ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφηἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶISNI 18 380 98
θλιβῇ  ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει,ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢISNI 14 357 37
θλιβῆναι,  ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸςμέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθεISNI 27 443 103
θλιβῇς  ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σεκατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴISNI 6 311 88
θλιβήσεται·  μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεωνδιπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶISNI 31 516 15
θλίβηται,  ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστιςπάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰνISNI 27 449 210
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θλίβομαι”.  Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσινκαὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτοISNI 18 380 114
θλίβοντες  ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαιΤαύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν,ISNI 44 630 209
θλιβόντων  αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦκαὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶνISNI 7 332 128
θλιβόντων,  τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκιςκακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπωνISNI 31 522 137
θλίβουσί  σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σεκατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖςISNI 5 296 272
θλῖψαι  ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖονISNI 31 523 163
θλίβω   { N+Com }   1
θλίψῃ,  ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢISNI 47 643 18
θλίβω   { V }   3
τεθλιμμένοι  ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸςἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶISNI 35 544 85
τεθλιμμένους  τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴτῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺςISNI 5 304 449
τεθλιμμένων  καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶναὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶνISNI 2 225 14
θλῖψις   { N+Com }   115
θλίψει,  ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσουδι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇISNI 27 443 104
θλίψει  βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμενἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐνISNI 47 642 17
θλίψει  γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸναὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇISNI 50 657 25
θλίψει,  ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸμετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐνISNI 14 361 107
θλίψει  ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτοςτοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐνISNI 67 784 150
θλίψει  πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴνεἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐνISNI 18 382 153
θλίψει,  πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσειλογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇISNI 31 515 10
θλίψει  σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡτοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃISNI 47 643 24
θλίψει  τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισινκατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇISNI 67 786 175
θλίψεις,  αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπουἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱISNI 31 523 155
θλίψεις  αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκΜὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱISNI 63 757 192
θλίψεις,  αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα.Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱISNI 6 321 292
θλίψεις·  ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότηταπολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰςISNI 27 477 834
θλίψεις  αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁτῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰςISNI 32 529 77
θλίψεις  γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλωνἘὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱISNI 48 649 51
θλίψεις,  γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐντὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷISNI 65 765 13
θλίψεις  γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν,ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰςISNI 24 429 13
θλίψεις,  εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦκαὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰςISNI 49 653 47
θλίψεις  ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαιΛοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱISNI 49 654 64
θλίψεις.  Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστινκαὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτουISNI 3 240 53
θλίψεις.  Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζεικόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰςISNI 27 444 123
θλίψεις  ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμενπάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱISNI 65 770 105
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θλίψεις  καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξειδυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱISNI 30 513 107
θλίψεις  καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων,πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰςISNI 30 513 104
θλίψεις  καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖντῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰςISNI 55 693 18
θλίψεις,  καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις.εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰςISNI 30 514 121
θλίψεις  μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐνΟὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰςISNI 59 715 52
θλίψεις,  ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτιεὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰςISNI 3 253 330
θλίψεις  σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσιαὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱISNI 59 718 112
θλίψεις  τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτιἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰςISNI 29 503 166
θλίψεις  τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦσεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰςISNI 59 713 2
θλίψεις  τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖταιτῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰςISNI 2 230 111
θλίψεις  τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶπιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱISNI 54 686 186
θλίψεις  τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢκαὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρISNI 59 718 104
θλίψεις  τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρτοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέραςISNI 2 225 14
θλίψεις  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐντὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰςISNI 2 228 68
θλίψεσι  ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵναἘν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐνISNI 50 659 74
θλίψεσι,  καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαιδιάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶISNI 47 644 39
θλίψεσι  καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸνχαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐνISNI 30 513 112
θλίψεσι  καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴνἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐνISNI 47 646 70
θλίψεσι,  καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐνπροτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοιςISNI 50 660 90
θλίψεσι  καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴντὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖςISNI 45 635 22
θλίψεσι  καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶνἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐνISNI 2 231 135
θλίψεσι  καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆςἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖςISNI 65 770 109
θλίψεσι,  μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐπειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶISNI 65 770 115
θλίψεσι  μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸςἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐνISNI 65 769 84
θλίψεσι  προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐνΠοῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐνISNI 27 439 35
θλίψεσι  σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιοντῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖςISNI 5 297 297
θλίψεσι  τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότεἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐνISNI 27 479 858
θλίψεσιν  αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶνἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖςISNI 31 523 161
θλίψεσιν  αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντωντεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖςISNI 3 258 434
θλίψεσιν  ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸτῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐνISNI 26 434 12
θλίψεσιν  ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνειζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖςISNI 50 659 66
θλίψεσιν  ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐνISNI 50 660 78
θλίψεσιν,  ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτετὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐνISNI 61 732 64
θλίψεσιν  ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείοναπειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖςISNI 65 769 96
θλίψεσιν.  Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶντῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖςISNI 31 515 11
θλίψεσιν,  οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάνταςγὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖςISNI 63 761 289
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θλίψεσιν  ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπωνὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖςISNI 62 737 56
θλίψεων,  αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεταιτῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶνISNI 14 358 49
θλίψεων  γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶντοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰISNI 3 254 351
θλίψεων  γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶνταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶνISNI 3 247 215
θλίψεων,  ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερονἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶνISNI 2 231 129
θλίψεων  θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶνISNI 6 322 325
θλίψεων,  καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶνISNI 63 761 278
θλίψεων,  καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅτανδιὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρηISNI 44 629 205
θλίψεων,  καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς.διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶνISNI 50 658 57
θλίψεων,  καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶνISNI 38 564 81
θλίψεων,  καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴνὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶνISNI 62 740 118
θλίψεων  καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸνἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶνISNI 27 479 862
θλίψεων  καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸκαθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶνISNI 3 247 204
θλίψεων,  καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξαὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶνISNI 27 442 86
θλίψεων  κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου·Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶνISNI 31 515 8
θλίψεων.  Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸςμεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίωνISNI 31 516 25
θλίψεων,  πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸνἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶνISNI 48 649 48
θλίψεων,  προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστινἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶνISNI 3 256 405
θλίψεών  σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σουσυμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶνISNI 31 524 183
θλίψεων  τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦΜὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρωνISNI 2 229 94
θλίψεων  τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸνκαὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶνISNI 6 321 302
θλίψεων  τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖμνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶνISNI 23 426 17
θλίψεων,  τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡοἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶνISNI 31 518 70
θλίψεων  ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας,μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶνISNI 31 515 6
θλίψεως  αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆςἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆςISNI 50 595 14
θλίψεως  αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆςISNI 50 657 16
θλίψεως  δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷοὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆςISNI 63 759 251
θλίψεως  εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁτῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευISNI 48 649 59
θλίψεως  καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸντῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆςISNI 65 768 63
θλίψεως,  καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰἈπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶςISNI 27 440 42
θλίψεως  καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶςεὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευISNI 3 254 345
θλίψεως.  Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖνφεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆςISNI 3 253 337
θλίψεως  οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸδιὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶςISNI 61 732 80
θλίψεως  τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱτιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆςISNI 4 292 205
θλίψεως,  ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους,θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶISNI 27 458 413
θλίψιν·  αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁχωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσανISNI 48 649 50
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θλίψιν  αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶνὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ ἸησοῦISNI 44 630 211
θλίψιν  αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείαςσου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴνISNI 41 580 137
θλίψιν  ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴνκαὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲISNI 27 444 120
Θλίψιν  ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦλοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳISNI 50 660 96
θλίψιν  ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροιςοὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτεISNI 6 322 317
θλίψιν.  Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμενκαὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴνISNI 30 513 116
θλίψιν.  Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθωςτις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴνISNI 1 215 40
θλίψιν.  Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσανISNI 27 442 97
θλίψιν  καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶτοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσανISNI 5 288 123
θλίψιν  καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεωςἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷISNI 63 760 258
θλίψιν  καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσειτῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴνISNI 47 644 44
θλίψιν  προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελοςἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆνISNI 31 516 14
θλίψιν  σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺςκόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴνISNI 44 629 208
θλίψιν».  Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντιχάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴνISNI 60 722 45
θλίψιν  τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴνISNI 30 517 55
θλίψιν  τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴτε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴνISNI 18 383 184
θλίψις  αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάριςἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡISNI 31 519 81
θλίψις  γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατονἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσαISNI 63 758 214
θλίψις,  ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη,αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστιISNI 63 758 213
Θλίψις  μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτωςσωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ.ISNI 26 434 9
θλίψις  τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆςπαρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιοςISNI 26 434 10
θνῆσις   { N+Com }   2
θνῆξιν,  καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶντὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σουISNI 18 383 167
θνῆξιν  καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαιἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆISNI 10 346 32
θνῄσκω   { V }   9
θανεῖν  ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστινΓενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸνISNI 3 249 252
θνήξει  τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶνκαὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇISNI 18 383 178
τεθνάναι,  ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκοὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸνISNI 47 645 53
τεθνεὸς  τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦσου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸISNI 4 267 147
τεθνεὼς  ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴεὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. ΓενοῦISNI 3 249 251
τεθνεῶτας.  Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαιτῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺςISNI 4 267 149
τέθνηκας.  Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷτούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοιςISNI 2 235 206
τέθνηκε,  καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτοςISNI 5 301 378
τεθνηκότες·  ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότεἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσανISNI 2 235 203
θνητός   { A }   2
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θνητῶν  κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆςγίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶνISNI 19 401 249
θνητῶν,  ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοικαὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶνISNI 28 493 267
θνητότης   { N+Com }   2
θνητότης·  καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς,ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡISNI 20 410 161
θνητότητος〉,  τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοιςἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆςISNI 61 733 90
θολόω   { V }   3
θολοῦται  ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆςαὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆςISNI 16 367 50
θολώσωμεν  τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοιγένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶISNI 66 774 28
τεθολωμένα,  καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεταιγυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σουISNI 54 680 37
θόλωσις   { N+Com }   6
θολώσεως  καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητατοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆςISNI 67 777 12
θολώσεως  τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶνἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆςISNI 60 725 96
θόλωσιν  ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇτῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσιςISNI 37 559 198
θόλωσιν,  ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰςISNI 60 720 8
θόλωσιν  τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷδιὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶISNI 1 368 58
θόλωσίν  τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼνἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰςISNI 27 447 177
θορυβέω   { V }   6
θορυβηθῇ  μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸεἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴISNI 7 333 133
θορυβηθῇς  ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθενμέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶISNI 4 271 232
θορυβηθῇς  μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦτὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴISNI 18 379 92
θορυβήσῃς  τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζωντῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶνISNI 18 389 448
θορυβούμενος  ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸνοὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴISNI 4 278 382
θορυβῶν·  κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰπόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶISNI 6 316 206
θόρυβος   { N+Com }   2
θόρυβον  λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶνἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοιISNI 18 382 162
θορύβῳ  τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶαὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶISNI 18 382 153
θρασύνω   { V }   1
θρασυνόμεθα  εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα.νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐISNI 3 245 164
θρῆνος   { N+Com }   1
θρήνοις  ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντακατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶISNI 66 776 57
θριαμβεύω   { V }   1
ἐθριάμβευον,  καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότωνκαὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖςISNI 6 312 105
θροέω   { V }   4
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θροεῖται  καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνηὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαιςISNI 62 746 246
θροεῖται.  Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐISNI 62 746 233
θροηθῶμεν  ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματιἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴISNI 68 790 39
θροοῦν  τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοιαταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢISNI 62 746 242
θρόνος   { N+Com }   5
θρόνοι,  οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸνδὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱISNI 21 415 93
θρόνοι,  ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκκαὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ»,ISNI 21 415 90
θρόνου  τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμονὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦISNI 47 645 54
θρόνους  τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺςISNI 21 415 84
θρόνῳ  τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐνἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷISNI 3 259 463
θυγάτηρ   { N+Com }   1
θυγατέρων  τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲΟὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶνISNI 9 341 14
θῦμα   { N+Com }   1
θυμάτων  τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶςαὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶνISNI 6 309 40
θυμικός   { A }   2
θυμικῆς  δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρονπεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆςISNI 45 634 15
θυμικοῦ  μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳτὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦISNI 2 230 111
θυμομαχέω   { V }   1
ἐθυμομάχουν  καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴνὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳISNI 5 288 127
θυμός   { N+Com }   17
θυμὸν  χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡΜωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸνISNI 3 241 76
θυμὸς  ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστιἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁISNI 41 589 349
"θυμός;"  ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖςκαὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁISNI 3 241 80
θυμός,  ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰςτῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁISNI 31 523 168
θυμὸς  ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρδυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁISNI 63 761 286
θυμὸς  παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐνἘὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁISNI 30 512 86
θυμὸς  τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραιςτὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁISNI 54 679 23
θυμοῦ  ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶτὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦISNI 30 511 73
θυμοῦ  καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧντὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸISNI 30 512 85
θυμοῦ,  καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰςνοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦISNI 59 715 43
θυμοῦ  καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦISNI 64 764 22
θυμοῦ,  καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησίαISNI 62 746 253
θυμοῦ,  ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦISNI 41 577 73
θυμοῦ  τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦISNI 63 762 303
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θυμῷ,  ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐντῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷISNI 44 623 71
θυμῷ,  καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷISNI 3 241 79
θυμῷ  κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐδακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷISNI 5 305 483
θυμόω   { V }   5
ἐθυμώθη  ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆςἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς,ISNI 47 645 53
θυμοῦσθαι  διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷISNI 3 241 80
θυμοῦσθαι,  οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡθυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδεISNI 5 306 485
θυμοῦσθαι  ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδίακατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸISNI 31 521 124
θυμωθῇς  κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰνδύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. ΜὴISNI 31 524 178
θύρα   { N+Com }   37
θύρα  εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁδακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷISNI 27 457 377
θύρα  ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦοἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡISNI 27 464 532
θύρα  ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼεἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖςISNI 22 421 85
θύρα  καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆςεἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσιISNI 62 745 225
θύρα  καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰνὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶISNI 29 497 37
θύρα  τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τίτοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡISNI 38 561 10
θύρα  τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐνἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡISNI 62 745 226
θύρα  τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸδιὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡISNI 35 541 21
θύρα  τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστιςὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡISNI 35 540 1
θύρα  ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματιτῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ,ISNI 48 649 59
θύρᾳ  διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁοὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇISNI 4 280 420
θύρᾳ  τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνωναὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇISNI 65 772 146
θύραις  τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ·καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶISNI 6 323 339
θύραν  αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσινὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴνISNI 13 354 22
θύραν  αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴνISNI 5 294 243
θύραν  αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴνISNI 54 685 152
θύραν  εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶτῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξεISNI 5 282 2
θύραν  ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντοςISNI 53 673 1
θύραν  ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλινσου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴνISNI 54 688 216
θύραν  ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶνἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴνISNI 33 532 14
θύραν  τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶτοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴνISNI 5 302 409
θύραν  τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴνISNI 61 733 106
θύραν  τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆςISNI 5 282 8
θύρας·  εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμωςτῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆςISNI 40 573 47
θύρας  καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡτῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆςISNI 27 454 323
θύρας,  μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂνἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆςISNI 4 280 424
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θύρας  ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος,ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆςISNI 35 541 22
θύρας  τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦκαὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆςISNI 59 718 116
θύρας  τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνικαὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆςISNI 42 614 392
θύρας  τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαιπρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶISNI 52 672 154
θύρας  τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆςΔι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆςISNI 27 467 591
θύρας  τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτεκαταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆςISNI 41 583 203
θύρας,  τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐνικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεωςISNI 4 278 378
θύρας  τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰςISNI 27 440 54
θύρας  τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασινδαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰςISNI 20 403 37
θυρῶν,  καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐνκαὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶνISNI 3 257 429
θυρῶν  ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡτὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶνISNI 58 710 63
θυρίς   { N+Com }   2
θυρίδος  ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰISNI 29 503 156
θυρίδος,  ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲπατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆςISNI 18 380 107
θυσία   { N+Com }   6
θυσία  αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρειἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶISNI 6 321 296
θυσίαν  ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν,ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷISNI 44 629 208
θυσίαν  καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶντῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷISNI 18 383 183
θυσίαν,  καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦπερὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶISNI 6 321 293
θυσίαν,  ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπηνἘκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴνISNI 52 665 16
θυσίας  καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇτὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖονISNI 41 578 94
θυσιάζω   { V }   1
θυσιάζοντες,  τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶνἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖςISNI 6 309 39
θυσιαστήριον   { N+Com }   4
θυσιαστήριον.  Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆςἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸνISNI 19 393 88
θυσιαστήριον  Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸISNI 19 393 87
θυσιαστηρίου  μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶπορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦISNI 9 342 53
θυσιαστηρίῳ.  Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννουτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷISNI 19 398 196
θύω (θυσία)   { V }   2
θύων  αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦλελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶISNI 41 575 29
θύων  υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ,ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωποςISNI 41 576 42
θώπευμα   { N+Com }   1
θωπευμάτων  αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦμὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶISNI 28 488 159
Ἰακώβ   { N+Ant }   2
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Ἰακὼβ  καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐνπειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦISNI 5 288 111
Ἰακὼβ  τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸςISNI 1 223 205
ἰάομαι (–άω)   { V }   7
ἰαθῇ  ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκὉ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵναISNI 37 552 48
ἰάσασθαι  τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδοςἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦISNI 4 267 158
ἰάσασθαι  τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ·διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸISNI 2 231 122
ἰᾶται,  καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸνδιορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦISNI 37 551 35
ἰωμένην  ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸνκαταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴISNI 44 625 127
ἰῶνται,  καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵναἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοιςISNI 5 304 460
ἰῶντο·  καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιναὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόνταςISNI 5 289 148
ἴασις   { N+Com }   2
ἰάσεις  δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲκαὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲνISNI 5 289 146
ἴασιν  τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴνISNI 2 231 131
ἰατρεία   { N+Com }   6
ἰατρεία  γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇλέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡISNI 31 523 172
ἰατρεία  ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτεἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡISNI 40 573 40
ἰατρείᾳ·  «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶθανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇISNI 30 579 125
ἰατρείαν  αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίςτούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴνISNI 31 523 172
ἰατρείαν  τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς,νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴνISNI 29 506 209
ἰατρείας  πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶνἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆςISNI 6 315 178
ἰατρεύω   { V }   3
ἰατρεύουσι  τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳISNI 60 720 12
ἰατρεῦσαι,  γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇςISNI 41 574 8
ἰατρεύων,  ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος,ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶνISNI 37 552 41
ἰατρός   { N+Com }   8
Ἰατρὲ  θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶνεἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι,ISNI 6 315 170
ἰατροῖς,  ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖςτροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖςISNI 3 247 210
ἰατρὸς  ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλωςἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερISNI 47 643 19
ἰατρός  ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶνἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων,ISNI 54 687 196
ἰατρὸς  σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆςαὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων,ISNI 37 552 40
ἰατροῦ  ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐντῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦISNI 59 713 6
ἰατρούς,  οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖςἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺςISNI 5 304 459
ἰατρῷ,  ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲπληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷISNI 2 225 8
ἰδέα   { N+Com }   1
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ἰδέᾳ  τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂνἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇISNI 68 795 143
ἰδιάζω   { V }   1
ἰδιαζούσῃ.  Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριναὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇISNI 39 568 42
ἰδιασμός   { N+Com }   1
ἰδιασμοῦ  αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶςβοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦISNI 27 458 411
ἰδικός   { A }   2
ἰδικῇ  τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶςκαὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳISNI 60 723 69
ἰδικῶν,  ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν.αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶνISNI 39 568 37
ἰδικῶς   { I+Adv }   2
ἰδικῶς  καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇκαὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένηςISNI 32 526 27
ἰδικῶς  τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείανσυμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ ΘεοῦISNI 14 356 16
ἰδιορρυθμία   { N+Com }   1
ἰδιορρυθμίᾳ  παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη.ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐνISNI 62 737 39
ἴδιος   { A }   70
ἰδίᾳ  γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίουπόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇISNI Tit. 211 6
ἰδίᾳ  πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνατῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇISNI 5 300 376
ἰδίᾳ  συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦδὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇISNI 23 426 27
ἰδίᾳ  φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶISNI 42 614 405
ἴδια  αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθητὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ,ISNI 3 244 137
ἴδια,  θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματοςοὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶςISNI 3 244 142
"ἴδια;"  Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰκαὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσανISNI 3 243 131
ἴδια,  τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεωςISNI 3 243 129
ἰδίαις  χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξκαὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖςISNI 67 781 90
ἰδίαις  χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲδέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖςISNI 18 387 283
ἰδίαις  χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαιἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖςISNI 18 384 203
ἰδίαις  ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ,ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖςISNI 20 406 82
ἰδίαν  αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷτῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴνISNI 20 406 96
ἰδίαν  ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳτὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴνISNI 5 286 94
ἰδίαν  γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆςἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ISNI 6 310 75
ἰδίαν  ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστιαὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸνISNI 49 654 69
ἰδίαν  εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴνISNI 6 315 171
ἰδίαν  ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼκαὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴνISNI 5 299 343
ἰδίαν  σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶννυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴνISNI 10 346 29
ἰδίαν  τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶμὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴνISNI 21 412 32
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ἰδίαν  ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦτῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴνISNI 6 315 166
ἰδίαν  φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ,καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴνISNI 23 427 48
ἰδίας  ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν·Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰςISNI 5 299 340
ἰδίας  ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως.ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰςISNI 20 405 74
ἰδίας  ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθρανὉ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰςISNI 20 405 75
ἰδίας  γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας.τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆςISNI 20 407 115
ἰδίας  δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν,τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆςISNI 28 493 271
ἰδίας  εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται·ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆςISNI 3 243 117
ἰδίας  κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆςνοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰςISNI 19 390 4
ἰδίας  σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳἌνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆςISNI 5 284 42
ἰδίας  τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντοςπάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆςISNI 20 406 99
ἰδίας  ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος.τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆςISNI 3 242 96
ἰδίας  φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτωνἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆςISNI 4 271 249
ἰδίας  ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρονδέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆςISNI 22 422 121
ἰδίοις  ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρεινπάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖςISNI 18 387 269
ἰδίοις  αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶντὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖςISNI 56 701 21
ἰδίοις  αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθουςχωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖςISNI 26 434 15
ἰδίοις  εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάρινἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖςISNI 3 243 127
ἰδίοις.  Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτοἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡςISNI 3 239 46
ἰδίοις  καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖςISNI 3 251 284
ἰδίοις  ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστικαὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖςISNI 68 794 134
ἰδίοις  πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσενISNI 4 262 57
ἰδίοις.  Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων,αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡςISNI 51 662 21
ἴδιον  ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲτῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸISNI 3 243 136
ἴδιον  κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεντρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸISNI 18 378 48
ἴδιον  σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴνἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸISNI 7 329 44
ἴδιον  σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆςπῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸISNI 29 503 160
ἴδιον  σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνωνἘν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸISNI 6 309 55
ἴδιον  τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκηντὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸISNI 41 592 401
ἰδίου  αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐνκινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦISNI 19 399 225
ἰδίου  αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆςἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦISNI 20 407 116
ἰδίου  ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦISNI 20 409 138
ἰδίου  θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγουτὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦISNI 6 315 167
ἰδίου  κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον·τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦISNI 18 378 60
ἰδίου  σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”.τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦISNI 20 403 23
ἰδίου  τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπωςΚαὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦISNI 14 360 88
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ἰδίους  γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴνὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺςISNI 3 241 73
ἰδίους  τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦσαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺςISNI 57 707 83
ἰδίῳ  θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰπρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷISNI 3 244 152
ἰδίων  "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸςλυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶνISNI 32 528 57
ἰδίων  αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον.τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶνISNI 41 577 77
ἰδίων  αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλωνταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶνISNI 5 300 375
ἰδίων  αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆςτὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶνISNI 33 532 23
ἰδίων,  κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐπράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶνISNI 3 244 156
ἰδίων  λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶνISNI 20 403 30
ἰδίων  ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίαςἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶνISNI 41 589 338
ἰδίων  ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν.δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶνISNI 5 301 378
ἰδίων  ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται.ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶνISNI 6 311 83
ἰδίων  πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριοςἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶνISNI 41 586 278
ἰδίων  ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει·ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶνISNI 21 411 5
ἰδίως   { I+Adv }   1
ἰδίως  τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες,Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶISNI 5 288 116
ἰδιωτεία   { N+Com }   3
ἰδιωτείαν  οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐντὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτηνISNI 63 752 84
ἰδιωτείαν  σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵναΤὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴνISNI 52 681 65
ἰδιωτείας  αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆςἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆςISNI 63 750 23
ἰδιώτης   { N+Com }   12
ἰδιῶται  καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίουκαὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱISNI 35 543 70
ἰδιῶται  καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιναὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνταιISNI 51 661 11
ἰδιῶται  τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴνΤαύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶISNI 19 396 153
ἰδιώτῃ  ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆςτινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. ἈνάθουISNI 31 516 27
ἰδιώτην  διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶνISNI 4 275 327
ἰδιώτης,  διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαιλεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺςISNI 44 620 23
ἰδιώτης  ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσιςσου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. ΓενοῦISNI 5 303 425
ἰδιώτης  μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷγέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦνISNI 18 378 57
ἰδιώτης,  νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐνἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲISNI 6 323 346
ἰδιώτης  τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶνκηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστινISNI 68 792 75
ἰδιώτης  ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοιςπάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸςISNI 5 303 425
ἰδιωτῶν  καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴςἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶνISNI 16 367 44
ἰδιωτικῶς   { I+Adv }   1
ἰδιωτικῶς  ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶντὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶISNI 2 233 175
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ἰδού   { I+Intj }   21
ἰδοὺ  ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειόςαὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ISNI 68 794 127
ἰδοὺ  ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτωἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτιISNI 68 796 174
Ἰδοὺ  γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐνοὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ.ISNI 3 250 278
Ἰδοὺ  γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖονφροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν.ISNI 19 398 192
Ἰδοὺ  γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖςἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;"ISNI 19 397 183
Ἰδοὺ  γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱτὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ.ISNI 9 343 71
Ἰδοὺ  γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμωςἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;"ISNI 21 413 43
Ἰδοὺ  γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷτῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει.ISNI 9 340 9
Ἰδοὺ  γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦτῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς.ISNI 50 658 37
Ἰδοὺ  δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷπνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ·ISNI 1 223 205
Ἰδοὺ  ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως"ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;"ISNI 68 796 173
ἰδοὺ  εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶμε καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶISNI 44 633 262
ἰδοὺ  ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος,ISNI 9 342 47
ἰδοὺ  ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶμε μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι·ISNI 27 479 869
Ἰδοὺ  ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται,ISNI 18 384 195
ἰδοὺ  ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ.κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ·ISNI 27 441 70
Ἰδοὺ  ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκἘρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί.ISNI 27 461 470
ἰδοὺ  οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηταιὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ISNI 63 752 84
Ἰδοὺ  πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲαὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι·ISNI 5 299 352
Ἰδοὺ  τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίαςκαὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ.ISNI 41 594 442
Ἰδοὺ  τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”».ISNI 44 631 235
ἱδρόω   { V }   3
ἱδρῶσαι  ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργίαἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦISNI 23 427 41
ἱδρῶσαι  ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους]μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸISNI 23 426 33
ἵδρωσεν,  ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇτῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗISNI 23 426 32
ἱδρώς   { N+Com }   15
ἱδρὼς  ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις,Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁISNI 14 359 66
ἱδρῶτα  ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότιἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαιISNI 23 426 39
ἱδρῶτα  τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸνISNI 23 426 33
ἱδρῶτα  τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶνᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸνISNI 27 475 768
ἱδρῶτι  ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. ἘνISNI 24 430 37
ἱδρῶτι·  καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰςδὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶταISNI 23 426 39
ἱδρῶτι  τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐνISNI 47 646 74
ἱδρῶτι  τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶκαὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐνISNI 35 542 46
ἱδρῶτι  τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆνπρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· ἘνISNI 23 426 28
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ἱδρῶτος  ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι μετοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦISNI 18 379 95
ἱδρῶτος  αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦISNI 27 470 651
ἱδρῶτος  αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡςἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴISNI 6 321 293
ἱδρῶτος  ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστοςεἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτονISNI 35 542 40
ἱδρῶτος  τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦISNI 57 703 13
ἱδρώτων  ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃοὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξISNI 4 261 20
Ἰεζεκιήλ   { N+Ant }   2
Ἰεζεκιήλ·  Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ,φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐνISNI 9 342 51
Ἰεζεκιὴλ  ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. ΤούτωνΜετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδενISNI 15 363 17
Ἰερεμίας   { N+Ant }   3
Ἱερεμίᾳ  ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳISNI 62 741 140
Ἱερεμίᾳ  οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσίαᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷISNI 5 298 333
Ἱερεμίαν  ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳτῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸνISNI 3 257 426
ἱερεύς   { N+Com }   3
ἱερεὺς  ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁISNI 19 398 205
ἱερεῦσι  καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίαςἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τεISNI 9 342 48
ἱερέως  Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴνπρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦISNI 9 342 40
Ἰερουσαλήμ   { N+Top }   5
[Ἱερουσαλὴμ  αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν –ISNI 68 795 145
"Ἱερουσαλήμ;"  Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντατῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆςISNI 41 590 372
Ἱερουσαλήμ,  καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰοὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸISNI 9 343 62
Ἱερουσαλὴμ  μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή,ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸISNI 68 795 144
Ἱερουσαλὴμ  τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃςγέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴνISNI 9 342 52
ἱερωσύνη   { N+Com }   2
ἱερωσύνῃ  "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸςοἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇISNI 9 342 41
ἱερωσύνης.  Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονταιτῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆςISNI 57 706 77
Ἰησοῦς   { N+Ant }   19
Ἰησοῦ,  ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆςσυμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦISNI 26 435 20
Ἰησοῦ  εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦISNI 17 372 58
Ἰησοῦ  θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶναὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν ΧριστῷISNI 44 630 211
Ἰησοῦ,  καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷISNI 22 421 85
Ἰησοῦ,  καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴνΖηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦISNI 63 761 293
Ἰησοῦ  καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦISNI 68 796 170
Ἰησοῦ  ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆςτῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “ΚύριεISNI 66 774 12
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Ἰησοῦ  τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματιὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶISNI 5 288 112
Ἰησοῦ  τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶντοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖραςISNI 7 330 80
Ἰησοῦ  τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇτῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν ΧριστῷISNI 3 259 461
Ἰησοῦ  τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλινISNI 19 398 203
Ἰησοῦ  Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶγεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶνISNI 1 224 227
Ἰησοῦ  Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ ΚυρίουISNI 62 739 85
Ἰησοῦ  Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς.τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐνISNI 37 557 154
Ἰησοῦ  Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτωπληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷISNI 63 757 201
Ἰησοῦν,  ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁθαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτηνISNI 22 420 71
Ἰησοῦν  Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖςγυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτηνISNI 37 555 119
Ἰησοῦς,  αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρωνκαὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁISNI 68 792 89
Ἰησοῦς.  Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννηςεἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶνISNI 35 542 54
ἱκανός   { A }   9
Ἱκανὴ  ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆςἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων.ISNI 41 586 278
ἱκανὴ  ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξτοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματαISNI 31 518 64
ἱκανὴν  οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆςαὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴνISNI 42 596 16
ἱκανόν,  μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴτῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸISNI 13 354 12
ἱκανὸν  πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰςγίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτωςISNI 1 217 85
ἱκανός  εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰπεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ISNI 61 731 60
ἱκανὸς  τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶοὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστινISNI 46 640 16
ἱκανοὺς  πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖςκατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺςISNI 63 756 166
ἱκανῶν  τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡκαὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύωνISNI 27 469 642
ἱκανόω   { V }   14
Ἱκανεῖ  γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁπίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;"ISNI 35 543 63
ἱκανεῖ  γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένητὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ISNI 41 593 426
ἱκανεῖ,  διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον,δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλινISNI 63 753 98
ἱκανεῖ  ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστονεἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσονISNI 68 793 110
ἱκανεῖ  ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃΘεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ISNI 38 562 21
ἱκανεῖ  ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τίὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτιISNI 54 686 184
ἱκανεῖ  πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦISNI 59 719 134
ἱκανεῖ  πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸνἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. ΤίςISNI 41 593 422
ἱκανεῖ  πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶπειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ISNI 31 518 63
ἱκανεῖ  φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡςεἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ISNI 60 724 87
ἱκανοῦσα  εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιντοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡISNI 41 593 419
ἱκανοῦσα  ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆςἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς,ISNI 27 477 816
ἱκανοῦσθαι  τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ 
τὸ
γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴISNI 50 595 11
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ἱκανοῦσι  πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον,αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ISNI 28 483 56
ἱκάνω   { V }   2
ἱκανῇ  ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶντοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆςISNI 59 716 59
ἱκανῇ  πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ISNI 31 518 61
ἱκανῶς   { I+Adv }   1
ἱκανῶς  ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον,συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. ΟὗτοςISNI 18 376 7
ἱκεσία   { N+Com }   2
ἱκεσίας  πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸςΚύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰςISNI 6 321 299
ἱκεσίας  τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦςἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰISNI 44 625 120
ἱκετεύω   { V }   1
ἱκέτευσον,  καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲπραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητιISNI 63 751 45
ἱλαρός   { A }   1
ἱλαράν,  οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνωντις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψινISNI 65 771 125
ἱλαρότης   { N+Com }   7
ἱλαρότης  ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σουτὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡISNI 41 580 138
ἱλαρότης  οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίωναὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ,ISNI 27 450 243
ἱλαρότης  τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃςἘὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡISNI 41 580 136
ἱλαρότητα,  ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰςISNI 6 321 311
ἱλαρότητα  ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκιςπρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶISNI 18 377 44
ἱλαρότητος  ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴνἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰISNI 18 377 42
ἱλαρότητος  προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόνἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶISNI 4 276 332
ἱλαρύνω   { V }   2
ἱλαρύνεται.  Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶναςΑὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμοςISNI 50 660 87
ἱλαρύνῃς  τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸςΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴISNI 30 579 121
ἱλάσκομαι   { V }   1
ἱλασθῆναι  αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνηςπάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶISNI 62 736 23
ἱλασμός   { N+Com }   1
ἱλασμῷ  συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰὍμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεωςISNI 60 725 112
ἱλαστήριον   { N+Com }   1
ἱλαστηρίου  τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶνκεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦISNI 19 398 204
ἱλεόομαι (–όω)   { V }   1
ἱλεούμενος  τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰνπειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει,ISNI 65 771 122
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ἱμάτιον   { N+Com }   6
ἱμάτια  αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰISNI 29 504 180
ἱμάτια  ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴντῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰISNI 4 265 107
ἱματίοις.  Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητοςἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖςISNI 2 232 154
ἱματίοις  τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει,πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖςISNI 4 285 70
ἱματίων  αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁαἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶνISNI 29 504 182
ἱματίων  καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰδεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷISNI 28 490 214
ἵνα   { I+Conj }   302
ἵνα  ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαιISNI 52 675 50
ἵνα  ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτιτῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος,ISNI 50 659 62
ἵνα  ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντεςμέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ·ISNI 5 298 336
ἵνα  ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸαὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶISNI 37 552 53
ἵνα  ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶοὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ISNI 67 786 179
ἵνα  ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇκόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ ΘεὸςISNI 50 659 75
ἵνα  ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκωντί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου,ISNI 5 292 192
ἵνα  ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενοςπᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι,ISNI 7 332 124
ἵνα  ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐδέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι,ISNI 26 435 18
ἵνα  ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶνφρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ,ISNI 63 749 15
ἵνα  ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃκτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς,ISNI 27 449 210
ἵνα  ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτονθάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι,ISNI 27 479 879
ἵνα  ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳσατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσαISNI 61 731 49
ἵνα  ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν,ISNI 18 389 449
ἵνα  ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶνκαὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα,ISNI 18 379 74
ἵνα  αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν·ISNI 50 659 73
ἵνα  γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆςνομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ·ISNI 9 340 7
Ἵνα  γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ.ISNI 14 357 23
ἵνα  γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖςἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ,ISNI 27 457 387
ἵνα  γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸννεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ISNI 49 653 50
ἵνα  γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶντὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι,ISNI 7 330 76
ἵνα  γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςτοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν,ISNI 7 332 117
ἵνα  γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷΔιατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας,ISNI 7 330 71
ἵνα  γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνηςκαὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται,ISNI 67 785 167
ἵνα  γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇἘὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ,ISNI 18 388 294
ἵνα  γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆςθεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός,ISNI 63 750 38
ἵνα  γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶISNI 27 445 144
ἵνα  γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶνδὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς,ISNI 67 777 15
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ἵνα  γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ,ISNI 50 660 78
ἵνα  γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσηςἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων,ISNI 4 270 226
ἵνα  γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ.γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνονISNI 47 643 35
“ἵνα  γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσισιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί,ISNI 44 630 226
ἵνα  γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶΘεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο,ISNI 28 491 242
〈ἵνα  δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶεὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν,ISNI 37 555 105
ἵνα  δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶνκατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ,ISNI 4 269 193
ἵνα  δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶISNI 27 448 204
ἵνα  δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶγένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν,ISNI 4 277 354
ἵνα  δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆςτῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων,ISNI 18 383 180
ἵνα  διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσανμερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή,ISNI 53 675 39
ἵνα  διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴμὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα,ISNI 29 502 151
ἵνα  διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμουἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα,ISNI 28 491 226
ἵνα  διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦἸησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶISNI 7 330 81
ἵνα  δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν.σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν,ISNI 5 303 423
ἵνα  διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ISNI 37 552 52
ἵνα  διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα,ISNI 41 591 395
ἵνα  διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡαὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλινISNI 33 537 140
ἵνα  δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτοναὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας,ISNI 28 488 164
ἵνα  δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶνὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς,ISNI 28 491 234
ἵνα  δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆςτοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ISNI 3 256 393
ἵνα  δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζεΞένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου,ISNI 4 268 179
ἵνα  δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴνἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι,ISNI 4 268 181
ἵνα  δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν,θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ,ISNI 61 730 23
ἵνα,  ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐνκαὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται,ISNI 17 374 107
ἵνα  ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι,ISNI 29 500 97
ἵνα  εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρααἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν,ISNI 27 466 572
ἵνα  εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵναχαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες,ISNI 51 663 49
ἵνα  ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶνεἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν,ISNI 27 447 177
ἵνα  ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶαὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ,ISNI 28 481 9
ἵνα  ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων,ISNI 53 675 36
ἵνα  ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι,οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι,ISNI 51 663 48
ἵνα  ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖςἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατονISNI 2 233 164
ἵνα  ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκωἘὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι,ISNI 61 732 69
ἵνα  ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτωνγεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι,ISNI 6 308 19
ἵνα  ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦκαὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος,ISNI 50 659 69
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ἵνα,  ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς,ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος,ISNI 50 659 64
ἵνα  ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦκαὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι,ISNI 51 663 50
ἵνα  ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισοντῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος,ISNI 5 297 297
ἵνα  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας,ISNI 67 777 10
ἵνα  ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώςκόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν,ISNI 26 436 45
ἵνα  ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵναΔιατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς,ISNI 5 293 217
ἵνα  ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλοςἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν,ISNI 48 647 6
ἵνα  ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοιτοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον,ISNI 9 343 54
ἵνα  ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰςαὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις,ISNI 14 358 51
ἵνα  ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαιπολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς,ISNI 5 283 32
ἵνα  ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν,ISNI 44 621 37
ἵνα  ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου,ISNI 4 264 94
ἵνα  ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρδοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου,ISNI 4 265 107
ἵνα  ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεωςὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν,ISNI 7 332 132
ἵνα  ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτονἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου,ISNI 18 376 2
ἵνα  ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇεἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν,ISNI 5 294 243
ἵνα  ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶνὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου,ISNI 61 732 68
ἵνα  ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸαὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ISNI 19 395 113
ἵνα  εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇκαὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας,ISNI 4 264 81
ἵνα  εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐνΚατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά,ISNI 3 249 250
ἵνα  εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σουπάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά,ISNI 3 249 249
ἵνα  ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦςτοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης,ISNI 4 270 220
ἵνα  ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰλύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητιISNI 63 753 111
ἵνα  ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςτοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν,ISNI 3 256 390
ἵνα  ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεωςοὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν,ISNI 6 317 214
ἵνα  ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπουταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται,ISNI 27 474 747
ἵνα  θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺςαὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς,ISNI 63 756 168
ἵνα  ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆςὉ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ISNI 37 552 48
ἵνα  ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶντὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην,ISNI 4 273 288
ἵνα  καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦμακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους·ISNI 51 662 34
ἵνα  καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν,ISNI 64 764 21
ἵνα  καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος,ISNI 3 250 260
ἵνα  καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείαςκαθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ,ISNI 60 720 5
ἵνα  καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτιαὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον,ISNI 4 269 198
ἵνα  καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶναὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου,ISNI 3 252 311
ἵνα  κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐνγινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει,ISNI 27 478 850
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ἵνα  κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότεαὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαιISNI 24 429 12
ἵνα  κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή,ISNI 52 675 49
ἵνα  κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων.μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν,ISNI 51 661 12
ἵνα  λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆςὙπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης,ISNI 20 410 165
ἵνα  λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναιτῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. ΔιατοῦτοISNI 44 628 186
ἵνα  λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶςτὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου”ISNI 44 629 193
ἵνα  λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸκαὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦISNI 44 625 113
ἵνα  λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερκαὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχουςISNI 44 624 90
ἵνα  ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκηςκαὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 50 658 40
ἵνα  λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ,δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν,ISNI 47 645 61
ἵνα  μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον,ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι,ISNI 5 288 122
ἵνα  μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσαςπρονοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται,ISNI 5 296 290
ἵνα  μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς,ISNI 3 259 459
ἵνα  μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλειςἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο,ISNI 49 654 67
ἵνα  μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπταιἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ,ISNI 55 693 14
ἵνα  μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲργενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναιISNI 30 513 99
ἵνα  με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι·τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν,ISNI 61 731 48
ἵνα  μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέωςἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου,ISNI 3 250 272
ἵνα  μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶτῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων,ISNI 4 274 298
ἵνα  μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτωτῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω,ISNI 6 315 170
ἵνα  μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐνΤί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω,ISNI 27 480 884
ἵνα  μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶντὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ,ISNI 4 280 424
ἵνα  μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων,ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις,ISNI 5 304 445
ἵνα  μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά,ISNI 32 526 28
ἵνα  μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμουἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς,ISNI 65 770 114
ἵνα  μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰτὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ,ISNI 4 269 204
ἵνα  μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶπρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν,ISNI 68 789 19
ἵνα  μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇκρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος,ISNI 50 658 52
ἵνα  μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆςδιάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι,ISNI 4 272 259
ἵνα  μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνεινἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν,ISNI 9 340 4
ἵνα  μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲντῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου,ISNI 5 304 458
ἵνα  μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται,διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον,ISNI 3 255 377
ἵνα  μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸςπάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν,ISNI 5 293 215
ἵνα  μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴντραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν,ISNI 5 302 403
ἵνα  μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴνἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι,ISNI 17 375 131
ἵνα  μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί.συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 58 711 80
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ἵνα  μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίωςκαθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς,ISNI 3 252 304
ἵνα  μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλουςαὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ,ISNI 28 489 181
ἵνα  μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼτοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν,ISNI 28 486 110
ἵνα  μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου·μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα,ISNI 3 252 316
ἵνα  μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖςἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν,ISNI 5 295 254
ἵνα  μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰτοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας,ISNI 59 719 119
ἵνα  μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸνἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος,ISNI 58 708 5
ἵνα  μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρΚύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ISNI 24 430 38
ἵνα  μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν,μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ,ISNI 18 385 215
ἵνα  μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ,ISNI 60 723 53
ἵνα  μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆςεὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν,ISNI 51 661 11
ἵνα  μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς,ISNI 58 708 2
ἵνα  μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου,ISNI 41 583 204
ἵνα  μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκπροξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς,ISNI 28 487 137
ἵνα  μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρίακαὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων,ISNI 32 525 4
ἵνα  μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία·μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ,ISNI 7 333 134
ἵνα  μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματιπάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲISNI 6 312 108
ἵνα  μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃςἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς,ISNI 4 265 105
ἵνα  μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος,ISNI 33 533 45
ἵνα  μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων,ISNI 63 750 26
ἵνα  μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰχεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου,ISNI 33 533 47
ἵνα  μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶτὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν,ISNI 16 367 44
ἵνα  μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε,ISNI 61 729 10
ἵνα  μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπουχάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε,ISNI 5 296 273
ἵνα  μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸςκατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν,ISNI 5 295 264
ἵνα  μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸτὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας,ISNI 56 702 37
ἵνα  μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐνἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν,ISNI 4 264 97
ἵνα  μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲκινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ,ISNI 4 271 245
ἵνα  μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςΕὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου,ISNI 3 255 369
ἵνα  μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίαςκατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου,ISNI 54 680 53
ἵνα  μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτωνδέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν,ISNI 20 409 154
ἵνα  μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ,καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα,ISNI 62 745 214
ἵνα  μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷτῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν,ISNI 67 784 141
ἵνα  μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐβάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ,ISNI 6 323 351
ἵνα  μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας,ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν,ISNI 4 262 47
ἵνα  μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃςδεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς,ISNI 29 502 150
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ἵνα  μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐνκαὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής,ISNI 53 674 31
ἵνα  μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴαὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ,ISNI 68 788 10
ἵνα  μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆςκαὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν,ISNI 2 229 85
ἵνα  μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶαὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον,ISNI 27 448 203
ἵνα  μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆςμέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων,ISNI 4 272 266
ἵνα  μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖφίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου,ISNI 5 287 98
ἵνα  μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐνδιασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην,ISNI 4 264 92
ἵνα  μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸτῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες,ISNI 4 269 188
ἵνα  μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σεμικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου,ISNI 4 264 98
ἵνα  μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆςἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου,ISNI 4 264 101
ἵνα  μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡλεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ,ISNI 52 681 67
ἵνα  μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆςἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων,ISNI 17 370 25
ἵνα  μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκγένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ,ISNI 45 636 56
ἵνα  μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτωντῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι,ISNI 3 253 326
ἵνα  μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃτῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων,ISNI 13 354 18
ἵνα  μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶδιαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς,ISNI 2 230 120
ἵνα  μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίωςὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός,ISNI 4 261 32
ἵνα  μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίανκαὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς,ISNI 18 380 103
ἵνα  μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶτῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια,ISNI 4 271 230
ἵνα  μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐτῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς,ISNI 5 286 94
ἵνα  μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκσὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων,ISNI 4 270 210
[ἵνα]  μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷγραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν,ISNI 61 733 98
ἵνα  μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ,οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ,ISNI 50 595 3
ἵνα  μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐοἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν,ISNI 27 453 307
ἵνα  μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριοςὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν,ISNI 60 721 20
Ἵνα  μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆςκατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν.ISNI 60 722 28
ἵνα  μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. ΚαὶISNI 33 535 84
ἵνα  μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁτὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 45 636 39
ἵνα  μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν,ISNI 15 364 40
ἵνα  μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇαὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ,ISNI 6 324 370
ἵνα  μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆςσου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους,ISNI 44 625 111
ἵνα  μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ,καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. ΚαὶISNI 29 498 60
ἵνα  μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷμέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου,ISNI 6 313 130
ἵνα  μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλονἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν,ISNI 27 449 211
ἵνα  μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸςἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν,ISNI 18 377 40
ἵνα  μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴνσου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει,ISNI 5 286 92
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ἵνα  μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατοτῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν,ISNI 59 713 12
ἵνα  μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης.ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ,ISNI 48 649 42
ἵνα  μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃςἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει,ISNI 2 229 88
ἵνα  μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων,ISNI 4 264 99
ἵνα  μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵναπάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς,ISNI 5 297 295
ἵνα  μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς,ISNI 27 478 847
ἵνα  μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶςῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥρανISNI 27 478 841
ἵνα  μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου,ISNI 2 232 149
ἵνα  μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου,ISNI 54 679 32
ἵνα  μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεταιΚαὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶISNI 7 332 112
ἵνα  μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστωνἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ,ISNI 29 506 219
ἵνα  μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίαςδεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ,ISNI 27 462 479
ἵνα  μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴνΕὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν,ISNI 53 673 2
ἵνα  μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθητὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός,ISNI 27 464 537
ἵνα  μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃςκαὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ,ISNI 5 304 449
ἵνα  μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;"τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν,ISNI 51 663 39
ἵνα  μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆςαἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν,ISNI 5 294 251
ἵνα  μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς,αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν,ISNI 3 249 256
ἵνα  μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματοςὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας,ISNI 20 403 23
ἵνα  μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡκτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων,ISNI 6 311 82
«Ἵνα  μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν,καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος,ISNI 61 731 47
ἵνα  μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκλογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν,ISNI 13 355 48
ἵνα  μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου,ISNI 5 297 301
ἵνα  μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶκαὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη,ISNI 61 733 92
ἵνα  μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺςἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ,ISNI 27 440 55
ἵνα  μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰςτῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας,ISNI 12 352 47
ἵνα  μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσειτὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεταιISNI 28 490 206
ἵνα  ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴνπαράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ,ISNI 4 264 83
ἵνα  ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶςΚαὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 41 590 371
ἵνα  ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆςσου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου,ISNI 26 436 41
ἵνα  ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡγεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν,ISNI 51 662 20
ἵνα  ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσεικαὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν,ISNI 10 347 37
ἵνα  ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη,ISNI 50 659 60
Ἵνα  οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσανταςἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν.ISNI 9 342 45
ἵνα  οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶΚαὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς,ISNI 28 481 17
ἵνα  παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνηἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶISNI 7 330 77
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ἵνα  παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκκαὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν,ISNI 5 293 218
ἵνα  παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσιαὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ,ISNI 7 330 81
ἵνα  πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχεμικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως,ISNI 18 377 39
ἵνα  παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴμὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν,ISNI 39 568 45
ἵνα  πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτατῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν,ISNI 18 378 63
ἵνα  πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσινἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα,ISNI 5 290 156
ἵνα  πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰςτὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος,ISNI 44 629 203
ἵνα  πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόνσου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου,ISNI 29 502 148
ἵνα  πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸεἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦISNI 44 628 184
ἵνα  ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσαἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ISNI 46 639 6
ἵνα  ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσηςαὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετεISNI 67 787 200
ἵνα  ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα,ISNI 41 592 400
ἵνα  πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκγένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου,ISNI 58 708 6
ἵνα  προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲοἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες,ISNI 51 663 50
ἵνα  προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱκαὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται,ISNI 51 663 47
ἵνα  ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων.ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,ISNI 3 253 327
ἵνα  ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶοὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν,ISNI 34 539 23
ἵνα  σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵναεὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον,ISNI 3 252 309
ἵνα  σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάνταγεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ,ISNI 5 296 292
ἵνα  σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺςδιδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος,ISNI 3 258 448
ἵνα  σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτεISNI 7 332 118
ἵνα  συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίεικαὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν,ISNI 65 770 120
ἵνα  συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅτανἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον,ISNI 27 479 860
ἵνα  συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν,ISNI 28 489 177
ἵνα  συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺςτὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν,ISNI 4 264 85
ἵνα  συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶISNI 29 496 30
ἵνα  συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸμανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 2 235 209
ἵνα  σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευὙπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι,ISNI 4 261 24
ἵνα  σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶνεἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται,ISNI 7 332 111
ἵνα  σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴΣύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου,ISNI 4 264 90
ἵνα  ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτιᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι,ISNI 5 287 100
ἵνα  ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέονἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων,ISNI 54 689 239
ἵνα  ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσανλέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης,ISNI 64 764 23
ἵνα  τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ISNI 62 738 69
ἵνα  τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησινκαὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ISNI 27 446 156
ἵνα  τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλοςἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου,ISNI 4 265 103
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ἵνα  τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ,ISNI 3 252 314
ἵνα  τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖςκαὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες·ISNI 6 308 34
Ἵνα  τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς.τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν·ISNI 5 298 321
ἵνα  τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένηνεἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶISNI 4 290 164
ἵνα  τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸτιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν,ISNI 5 302 403
ἵνα  τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσιτῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν,ISNI 5 302 407
ἵνα  τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησοντοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου,ISNI 5 305 462
ἵνα  τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸςκατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν,ISNI 30 510 45
ἵνα  τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶτοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή·ISNI 1 214 25
ἵνα  τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπουτὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται,ISNI 64 764 18
ἵνα  τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταντὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας,ISNI 27 470 657
ἵνα  τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλαςκαὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν,ISNI 29 506 217
ἵνα  τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ.Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν,ISNI 63 758 206
ἵνα  τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει,ISNI 3 248 236
ἵνα  τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστιἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου,ISNI 67 786 193
ἵνα  τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον,Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου,ISNI 39 567 16
ἵνα  τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶνπόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους,ISNI 4 276 341
ἵνα  τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴντῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς,ISNI 3 250 258
ἵνα  φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισονἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν,ISNI 4 264 87
ἵνα  φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦκαὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ,ISNI 47 645 63
ἵνα,  ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴνἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶISNI 60 721 22
ἵνα  ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰναὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ,ISNI 18 381 126
ἴνδαλμα   { N+Com }   1
ἴνδαλμα,  διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆςταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸISNI 22 419 40
Ἰορδάνης (τοπ)   { N+Top }   2
Ἰορδάνῃ,  ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶφυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷISNI 27 451 254
Ἰορδάνου.  Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισινχώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦISNI 59 716 58
ἰός (φάρμακον)   { N+Com }   2
ἰὸν  πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺςἘν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸνISNI 42 601 128
ἰὸν  τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτοΚαὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸνISNI 51 664 59
Ἰουδαῖος α ον   { A }   2
Ἰουδαῖος  ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευχάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηταιISNI 4 276 344
Ἰουδαίων,  καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶτῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶνISNI 3 258 430
Ἰούδας   { N+Ant }   1
Ἰούδα  μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶκαὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέωςISNI 5 298 335
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ἵππος   { N+Com }   1
ἵππῳ  ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότιτὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τιςISNI 4 275 329
ἵπταμαι   { V }   1
ἵπταται  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίωνISNI 65 772 156
Ἰσαάκ   { N+Ant }   1
Ἰσαὰκ  τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεωςΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶνISNI Tit. 211 1
ἰσάγγελος   { A }   2
ἰσάγγελος  Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρτῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁISNI 54 684 142
ἰσάγγελος  γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποιςISNI 1 213 12
ἰσομοιρία   { N+Com }   1
ἰσομοιρίᾳ  τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖεἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰνISNI 21 412 21
ἴσος   { A }   5
ἴσοι  γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν·ISNI 34 539 28
ἴσοι·  ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεταιἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸνISNI 4 276 337
ἴσοι  ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσειοὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσειISNI 22 420 74
ἶσος  γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαίΕὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός·ISNI 57 703 9
ἴσου,  καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐνἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦISNI 41 576 48
ἰσότης   { N+Com }   2
ἰσότης  τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶνISNI 41 576 48
ἰσότητα  τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐοὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίανISNI 5 282 9
ἰσοτίμως   { I+Adv }   1
ἰσοτίμως  εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶκαὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντεςISNI 5 304 451
ἰσόω   { V }   1
ἴσωσον,  κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆςπνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπουςISNI 4 276 344
Ἰσραήλ   { N+Top }   10
Ἰσραήλ,  ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλοςτούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖςISNI 62 737 52
"Ἰσραήλ;"  ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκοςISNI 5 298 321
Ἰσραὴλ  ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοιςὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει.ISNI 3 250 267
Ἰσραὴλ  καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼςεἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺςISNI 7 330 81
Ἰσραὴλ  καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶνἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶνISNI 7 330 82
Ἰσραὴλ  κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺςτοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶISNI 68 789 24
Ἰσραὴλ  συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶνISNI 19 399 208
Ἰσραὴλ  τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶτοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶISNI 68 788 13
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Ἰσραήλ,  τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτραςπεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶνISNI 9 341 22
Ἰσραὴλ  ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴντῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶνISNI 19 400 242
ἱστάω   { V }   2
ἱστῶν  ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆςἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶISNI 65 771 130
ἱστῶν  σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶντῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶνISNI 18 383 169
ἵστημι   { V }   74
ἔστη  ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡτῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμοςISNI 2 234 194
ἔστηκας.  Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπωνὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧISNI 5 294 239
ἔστηκας.  Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτωνἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ ΧριστοῦISNI 52 670 115
ἔστην  ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς–, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι,ISNI 44 632 256
ἵσταμαι  εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦεἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗISNI 44 632 248
ἱστάμεθα  ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνηντῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτηςISNI 67 777 3
ἱστάμενοι  ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰεἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆςISNI 19 398 185
ἱσταμένοις,  ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐντῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητοςISNI 60 721 14
«ἱστάμενον  ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον ἈντώνιονISNI 27 472 699
ἱστάμενος  ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂντῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃISNI 41 583 218
ἱστάμενος  ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸνεἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲISNI 21 413 52
ἱσταμένου  αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως.νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας,ISNI 27 472 701
ἱσταμένους  εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷεἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν,ISNI 19 397 169
ἱσταμένων  ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶτῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶISNI 19 399 208
ἱσταμένων  καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέωςISNI 18 386 246
ἵστανται  ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκράαἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ISNI 52 668 74
ἵστανται,  καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαιεἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνουISNI 60 727 147
ἵστανται,  καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶνλογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσειISNI 36 545 13
ἵστανται  καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθειααὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέωςISNI 62 742 148
ἵστανται,  καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθοςεἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξειISNI 22 421 98
ἵστανται  καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴτοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷISNI 60 727 151
ἵστανται  οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸςεἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶςISNI 60 722 30
ἵστανται  πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείαςἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν,ISNI 58 710 63
ἵστανται  τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιονεἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶISNI 27 472 698
ἵσταντο  ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖςτοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒISNI 27 452 293
ἵστασαι,  καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπόςὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶνISNI 12 350 7
ἵστασθαι  ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸνἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναταιISNI 64 763 14
ἵστασθαι  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷκαὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτωςISNI 60 726 127
ἵστασθαι  κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶΤὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴISNI 60 722 46
ἵστασθαί  σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰςἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸISNI 60 725 104
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Ἵσταται  γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶνἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται.ISNI 29 505 192
ἵσταται·  ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰνΚαὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶςISNI 59 715 37
ἵσταται,  καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ISNI 39 567 20
ἵσταται.  Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶςἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆISNI 23 427 60
ἵσταται,  καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷμᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδουISNI 27 455 337
ἵσταται,  καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦκινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶςISNI 52 665 9
ἵσταται,  καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐνκαὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧISNI 57 704 26
ἵσταται·  καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦςτό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσεISNI 22 418 13
ἵσταται·  σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸναὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ISNI 38 562 31
ἵσταταί  τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται,αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματοςISNI 52 665 6
ἵσταταί  τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳISNI 52 665 2
ἵσταται  τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς,ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃISNI 41 578 109
ἵστατο  ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶνκρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗISNI 30 517 54
στᾷ  ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σουτὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ,ISNI 66 773 6
σταθήσῃ  τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδακαθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶISNI 18 377 39
σταθῶσιν  εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺςτῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶISNI 63 752 69
στῇ  εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆςἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅτανISNI 4 274 304
στῇ,  ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸἸδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴνISNI 19 398 194
στῇ  τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίουκαὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴISNI 61 734 116
“Στῆθι  μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”·ISNI 18 388 301
στῆναι  ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦνκαὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ ΘεοῦISNI 16 365 5
στῆναι”,  εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτετῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαιISNI 66 775 46
στῆναι  ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶνμεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναταιISNI 39 567 34
στῆναι  ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματιαὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτεISNI 54 689 249
στῆναι  ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ·ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃςISNI 66 773 1
στῆναι  ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκλογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶISNI 41 588 329
στῆναι  ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆςἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαιISNI 47 644 41
στῆναι  ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆςπολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλινISNI 28 481 14
στῆναι·  καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν,ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτουISNI 18 381 133
στῆναι  κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρατινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλινISNI 8 339 103
στῆναι  τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρονἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναταιISNI 53 677 89
στῆναι  χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτιἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳISNI 62 745 214
στῇς  ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦτὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅτανISNI 4 264 99
στῇς  ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε.καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴISNI 4 269 204
στῆσαι  θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτεπάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦISNI 18 380 101
στῆσαι  σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶπεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢISNI 48 649 42
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στῆσαι  τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆςἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦISNI 18 383 177
στῆσαι  τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲοἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησανISNI 33 532 23
στῆσαι  τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλεινISNI 31 521 124
στήσει  τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν,χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ,ISNI 6 313 145
στήσῃς,  καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθηΤελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴISNI 44 624 90
Στῆσον  φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲαὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς.ISNI 63 753 103
στῷ  τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργοντὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰνISNI 44 631 234
στῶμεν  ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶχαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴISNI 60 723 48
ἱστορία   { N+Com }   1
ἱστορίας  τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «ΝεώτερόςΚαὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶISNI 27 474 764
ἱστορικῶς   { I+Adv }   1
ἱστορικῶς  εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σουτὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερISNI 44 624 92
ἰσχυροποιέω   { V }   1
ἰσχυροποιηθῆναι  καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶκαὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺςISNI 63 756 177
ἰσχυρός   { A }   34
ἰσχυρά  –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦISNI 27 479 866
ἰσχυρὰ  πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνηςκινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστινISNI 57 704 23
ἰσχυραὶ  ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶνὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶISNI 63 757 192
ἰσχυραὶ  πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ,τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶISNI 63 759 240
ἰσχυρὰν  ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡτὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτωςISNI 33 537 128
ἰσχυράν,  οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναιτὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσινISNI 51 664 60
ἰσχυρὰς  εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡαὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσειςISNI 8 337 69
ἰσχυροὶ  δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησανἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. ΟἱISNI 28 491 221
ἰσχυροὶ  ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες·οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱISNI 21 415 96
ἰσχυρὸν  δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰροὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχονISNI 3 247 208
ἰσχυρόν,  ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸISNI 38 564 76
ἰσχυρὸν  καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν,κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. ὍπλονISNI 30 510 53
ἰσχυρόν,  τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶπρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸνISNI 16 366 24
ἰσχυρὸς  ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆςἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁISNI 27 439 34
Ἰσχυρός  ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσονκαὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον.ISNI 64 763 1
ἰσχυρός,  ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβοςτοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶISNI 64 763 3
ἰσχυρὸς  ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχοςISNI 3 247 212
ἰσχυροτέρα  ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν ΘεῷISNI 52 666 32
ἰσχυροτέρα  ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσιςἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆςISNI 38 563 54
ἰσχυροτέρα  πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰκαὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμιςISNI 27 467 608
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ἰσχυροτέρα  πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐνταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 39 568 36
ἰσχυροτέραν  κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴνISNI 41 579 113
ἰσχυροτέρας  θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίανλειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰςISNI 2 225 14
ἰσχυρότερον.  Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις,Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷISNI 40 573 44
ἰσχυρότερον  τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐνκαὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. ΟὐδὲνISNI 63 758 209
ἰσχυρότερος  πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶISNI 28 493 266
ἰσχυρότερος  τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷτῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸςISNI 27 438 4
ἰσχυροτέρων  θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸνκαὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. ἌνευISNI 2 229 93
ἰσχυρούς,  ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ,πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶISNI 28 481 7
ἰσχυροὺς  τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶνκαὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺςISNI 2 232 143
ἰσχυρῶν  ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷΤότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶνISNI 44 630 222
ἰσχυρῶν  ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷΟὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶνISNI 30 517 52
ἰσχυρῶν  καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶISNI 28 489 194
ἰσχυρῶν  κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶνISNI 29 497 46
ἰσχυρότης   { N+Com }   2
ἰσχυρότης  τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν,σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡISNI 62 747 256
ἰσχυρότητα  κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ[καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰνISNI 59 715 38
ἰσχυρῶς   { I+Adv }   4
ἰσχυρῶς  ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐαἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃISNI 28 485 100
ἰσχυρῶς  ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος.αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦISNI 1 218 103
ἰσχυρῶς  ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶςκαὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢISNI 59 714 27
ἰσχυρῶς  ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπεραὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇISNI 40 572 32
ἰσχύς   { N+Com }   33
ἰσχύϊ  αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν"τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇISNI 59 714 31
ἰσχύϊ  τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸςγινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇISNI 42 615 427
ἰσχύϊ  τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆςβράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇISNI 57 705 46
ἰσχὺν  αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇτῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσινISNI 27 447 174
ἰσχὺν  ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰεἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶISNI 60 726 119
ἰσχὺν  ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ"αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσανISNI 63 762 299
ἰσχὺν  αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνααὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴνISNI 63 756 167
ἰσχὺν  γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκαὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ·ISNI 45 634 9
ἰσχὺν  κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότωνἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστηνISNI 20 403 28
ἰσχὺν  κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷτάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃςISNI 40 572 24
ἰσχὺν  μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις,ISNI 44 632 243
ἰσχὺν  τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαντὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴνISNI 42 615 421
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ἰσχὺν  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴνISNI 50 660 101
ἰσχὺν  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦτὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴνISNI 37 551 37
ἰσχὺν  τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴνISNI 27 445 142
ἰσχὺν  τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς"πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴνISNI 42 601 124
ἰσχὺν  τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶκαιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴνISNI 55 699 150
ἰσχὺν  τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷκαὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴνISNI 52 671 128
ἰσχὺν  τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶνκαὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴνISNI 37 552 39
ἰσχὺν  τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶτῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴνISNI 27 474 761
ἰσχύος  αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθενὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆςISNI 27 441 75
ἰσχύος  σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆςISNI 3 253 334
ἰσχύος  τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆςISNI 42 599 86
ἰσχὺς  αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκλογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡISNI 28 488 165
ἰσχὺς  ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμαΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡISNI 32 525 2
ἰσχὺς  καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ·ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡISNI 45 637 59
ἰσχὺς  τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐναἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡISNI 62 743 178
ἰσχὺς  τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐνσημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως·ISNI 38 563 53
ἰσχὺς  τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων,ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲISNI 59 715 54
ἰσχὺς  τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦαὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡISNI 66 774 14
ἰσχὺς  τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις·εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡISNI 62 743 180
ἰσχὺς  τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰτῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡISNI 30 517 49
ἰσχὺς  φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦΠᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶISNI 57 704 18
ἰσχύω   { V }   8
ἴσχυε  κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶναἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρISNI 18 377 22
ἰσχύει  καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶςκατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρISNI 47 643 29
ἰσχύειν  κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷISNI 28 481 18
ἰσχύεις  φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴΟὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. ΟὐκISNI 41 584 232
ἰσχύῃ  ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰςτότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴISNI 19 396 143
ἰσχύοντος  παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶαὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶISNI 42 596 25
ἴσχυσαν  ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίανἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦISNI 55 698 132
ἰσχύω  ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶτὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· ΠάνταISNI 42 608 273
ἴσως   { I+Adv }   19
Ἴσως  αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίανπροοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς.ISNI 28 487 134
Ἴσως  γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦθεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε.ISNI 34 538 1
ἴσως  διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴνστραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃςISNI 33 533 47
ἴσως  δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶνὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶνISNI 28 491 227
ἴσως  ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακίακαὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα·ISNI 17 375 130
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ἴσως  ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁὍταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή,ISNI 54 687 202
ἴσως  ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶντυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶνISNI 19 397 180
ἴσως  ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς,καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉ISNI 19 390 12
ἴσως  ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆςἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢISNI 63 760 257
ἴσως  ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" ἪISNI 63 760 272
ἴσως  ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθιἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γεISNI 30 510 50
ἴσως  οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδοςΚαὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶISNI 54 686 181
ἴσως  οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆςκαταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶISNI 63 758 226
ἴσως  οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτεοὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶISNI 62 746 244
ἴσως  πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνηςσάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶISNI 52 672 152
ἴσως  πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐντὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" ΜὴISNI 63 759 244
ἴσως  τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳπότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειανISNI 27 454 335
ἴσως  χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶISNI 60 722 33
ἴσως  ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιοςΔιατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρISNI 21 414 67
ἰχθύς   { N+Com }   1
ἰχθύας,  καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡτὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺςISNI 21 416 104
ἴχνος   { N+Com }   6
ἴχνη  τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸςαὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰISNI 27 464 534
ἴχνη  τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων"πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰISNI 42 598 64
ἴχνος  αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦοἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸςISNI 7 331 95
ἴχνος  παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶνκαὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲISNI 6 316 207
ἴχνος  τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐνἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ISNI 49 654 68
ἰχνῶν  τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖςτῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶνISNI 44 620 18
Ἰωάννης   { N+Ant }   8
Ἰωάννην  τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκενἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμηνISNI 67 780 62
Ἰωάννην  τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτιΘεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰISNI 9 341 25
Ἰωάννης  εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς,οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριοςISNI 38 565 92
Ἰωάννης  λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖISNI 35 543 55
Ἰωάννης  ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖςπροωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοιςISNI 18 386 262
Ἰωάννης  ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶπρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡςISNI 9 343 75
Ἰωάννης·  «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ«Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςISNI 63 757 195
Ἰωάννου  τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷΚαὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸνISNI 19 398 197
Ἰώβ   { N+Ant }   3
Ἰὼβ  ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζωναὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιονISNI 28 492 245
Ἰώβ,  καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰςκατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸνISNI 49 652 31
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Ἰὼβ  μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοιςποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίουISNI 5 284 36
ἰώδης   { A }   1
ἰῶδες,  ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός.εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. ΒέλοςISNI 41 581 165
Ἰωσήφ   { N+Ant }   2
Ἰωσὴφ  ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸνISNI 3 257 423
Ἰωσήφ·  Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίωντῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονιISNI 1 223 205
Ἰωσίας   { N+Ant }   1
Ἰωσία  τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ·Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶνISNI 5 298 334
καθά   { I+Conj }   1
καθὰ  φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶςΤί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ,ISNI 27 457 384
καθαγνίζω   { V }   1
καθηγνισμένοι  προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆςποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦISNI 8 339 106
καθαιρέω   { V }   2
καθελεῖ  πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένωνοὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧςISNI 14 360 101
καθελεῖν  ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦεἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμινISNI 20 403 21
καθαίρω   { V }   23
καθαίρει  ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκδιαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμαISNI 32 525 1
καθαίρει  τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶνχυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεωςISNI 65 768 64
καθαίρει  τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶντῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶISNI 55 697 110
καθαίρειν  τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇκατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶISNI 55 696 99
καθαίρεται  γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. ΚαὶἩ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων·ISNI 32 530 95
καθαίρεται  ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι,κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότεISNI 27 454 334
καθαίρεται·  καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸκοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως,ISNI 3 247 206
καθαίρεται,  οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέωςISNI 3 247 202
καθαίρονται.  Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσειςISNI 3 246 197
καθαίρουσι  τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. ΚαθάπερISNI 65 768 62
καθᾶραι  τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσειἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναταιISNI 38 563 63
καθαρθεῖσα,  ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡISNI 21 413 46
καθαρθεῖσα  δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶνμετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται·ISNI 3 247 206
καθαρθῇ  ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴνλογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂνISNI 63 753 97
καθαρθῇ  ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειανκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰνISNI 3 246 197
καθαρθῆναι  τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοιΔιατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανταιISNI 3 248 229
καθαρθῆναι  τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζαἘρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύραςISNI 27 454 324
καθαρθῆναι  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶαὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτοςISNI 27 454 331
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καθαρθήσεται,  ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴνἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶISNI 3 247 200
καθαρθῶμεν,  ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶISNI 22 421 86
καθαρθῶσι  καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶκαὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲISNI 21 412 35
καθαρθῶσιν,  οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰσωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅτανISNI 21 414 62
καθαρῶν,  προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶνISNI 27 471 672
καθάπαξ   { I+Adv }   3
καθάπαξ  ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνιβιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶνISNI 18 386 258
καθάπαξ  ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶαὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερISNI 9 343 69
καθάπαξ  ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. ὉISNI 4 290 167
καθάπερ   { I+Adv }   40
καθάπερ  ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦτοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. ΚαὶISNI 65 767 50
Καθάπερ  ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτηΛοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον.ISNI 60 726 118
καθάπερ  βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρσυνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς,ISNI 44 624 102
καθάπερ  γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸνἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ·ISNI 63 754 112
καθάπερ  γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰςἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. ΚαὶISNI 6 312 122
καθάπερ  γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδιτῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα·ISNI 6 322 315
Καθάπερ  ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐνκαὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας.ISNI 5 294 240
Καθάπερ  εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶντινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά.ISNI 62 742 162
καθάπερ  εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐνκακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους,ISNI 60 724 84
καθάπερ  εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψονὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου,ISNI 62 737 51
καθάπερ  εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική,ISNI 36 547 35
Καθάπερ  ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτωςΛοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται.ISNI 57 703 13
καθάπερ  ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ– οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –,ISNI 6 312 121
Καθάπερ  ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτωςμετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι.ISNI 65 768 58
καθάπερ  ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον,οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει,ISNI 33 532 28
καθάπερ  ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳαὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατονISNI 1 223 212
καθάπερ  ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦφλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. ΚαὶISNI 6 309 52
Καθάπερ  ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶἘρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις·ISNI 62 743 184
καθάπερ  ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνειδιάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτιISNI 16 366 31
καθάπερ  θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰςἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇISNI 7 328 41
Καθάπερ  καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτωςκαρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι.ISNI 65 768 62
Καθάπερ  ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντακαὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται.ISNI 67 783 116
καθάπερ  ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπηςἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό»,ISNI 41 592 404
Καθάπερ  οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖςσοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων.ISNI 35 540 1
Καθάπερ  οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸνδοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει.ISNI 65 767 43
καθάπερ  οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. ΚαὶISNI 65 767 54
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Καθάπερ  οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας.ISNI 65 768 65
καθάπερ  οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξμέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσιISNI 56 700 10
καθάπερ  πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴνἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών,ISNI 4 272 271
καθάπερ  πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡοἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. ΚαὶISNI 6 309 50
Καθάπερ  συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴντὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ.ISNI 65 767 48
καθάπερ  τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁκαὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνειISNI 41 592 402
καθάπερ  τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων.κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ,ISNI 2 235 203
καθάπερ  τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴτῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου,ISNI 68 788 3
καθάπερ  τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦπειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦταISNI 3 255 383
καθάπερ  τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων,γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». ΚαὶISNI 1 218 110
Καθάπερ  τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶνπλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ.ISNI 54 687 211
καθάπερ  τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶὈφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες,ISNI 35 540 5
καθάπερ  τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαιἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸνISNI 63 755 143
καθάπερ  ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐσυνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. ΚαὶISNI 62 743 188
καθαρεύω   { V }   3
καθαρεύειν  ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱκαὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶISNI 10 346 29
"καθαρεύεσθαι;"  Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖονἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸςISNI 59 716 62
καθαρεῦσαι  τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶντὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτονISNI 2 231 135
καθαρίζω   { V }   15
καθαρίζει  ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶνθεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆςISNI 2 230 116
καθαρίζεται.  Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐνΘεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτεISNI 54 687 195
καθαρίζεται  αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆςαὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν,ISNI 62 743 168
καθαριζούσης  τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιανμυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆςISNI 4 273 279
καθαρίζουσι  τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰνπτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶISNI 62 737 47
καθαρίσαι  δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴνπρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλονISNI 27 455 336
καθαρίσαι·  ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴνISNI 23 428 65
καθαρίσαι,  καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶτὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷISNI 16 365 8
καθαρίσαι  τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶγάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸISNI 4 266 142
καθαρισάντων  ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς·ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶνISNI 5 287 105
καθαρισθέντων  δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶνISNI 3 259 468
καθαρισθήσεται  ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησακαὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐISNI 33 536 121
Καθάρισον  οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶνΣολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος.ISNI 4 273 273
Καθάρισόν  σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸςκτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν.ISNI 4 277 364
κεκαθάρισται  ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶςISNI 23 427 61
καθαρισμός   { N+Com }   1
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καθαρισμοῦ  αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωποςἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦISNI 8 335 21
καθαρός   { A }   53
καθαρὰ  ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως,καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σουISNI 2 232 148
καθαρά,  ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡτὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡISNI 29 496 17
καθαρὰ  καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίανπλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆςISNI 3 239 40
καθαρὰ  λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριονὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐISNI 19 393 85
καθαρὰ  συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺςποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡISNI 9 343 57
καθαρᾷ  καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶISNI 5 290 158
καθαρᾷ  καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐνκαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶISNI 63 754 131
καθαρᾷ  πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται,καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐνISNI 27 476 795
καθαρᾷ  ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡπίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇISNI 42 595 6
καθαρὰν  βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνηςἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰςISNI 26 434 5
καθαρὰν  "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαισχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαιISNI 4 265 112
καθαράν,  ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰςοὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίανISNI 38 565 91
καθαρὰν  πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷπερικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴνISNI 57 705 41
καθαρὰν  προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕωςἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴνISNI 19 392 47
καθαρὰν  προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶχιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴνISNI 19 393 73
καθαράν  τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶνἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίανISNI 18 383 183
καθαρὰς  κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴνἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰςISNI 20 402 10
καθαρᾶς  διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆςISNI 27 471 674
καθαρᾶς  εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡτὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆςISNI 54 678 14
καθαρᾶς  εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆςκλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆςISNI 19 392 41
καθαρᾶς  καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕωςἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆςISNI 8 339 109
καθαρᾶς  καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανταιὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶISNI 3 248 227
καθαρᾶς  λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰἩ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίαςISNI 41 589 339
καθαρᾶς  πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇπαραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆςISNI 27 478 841
καθαρᾶς  προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶτῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆςISNI 19 392 38
〈καθαρᾶς〉  προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡτῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 41 587 307
καθαρᾶς  προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνηντοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆςISNI 19 393 75
καθαρᾶς  προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆςπνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆςISNI 19 400 244
καθαρᾶς  συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸνὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶISNI 6 309 41
καθαρᾶς·  τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇτῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίαςISNI 41 578 94
καθαρᾶς  τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶτὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆςISNI 47 643 28
καθαροὶ  εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσοντῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶISNI 47 642 4
καθαροὶ  τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐνἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱISNI 27 463 509
καθαροῖς,  ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖςσῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴISNI 21 413 43
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καθαροῖς  καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲτῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοιςISNI 52 671 137
καθαρὸν  καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπετὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓνISNI 42 596 36
καθαρὸν  πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶνἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸνISNI 2 229 84
καθαρὸν  τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε,οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸISNI 45 637 72
καθαρόν»,  ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτονἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμαISNI 38 565 91
καθαρὸς  ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν,καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁISNI 37 560 201
καθαρὸς  ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σουκάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶISNI 54 681 60
Καθαρός  ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐνοὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;"ISNI 3 245 160
καθαρός  ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳΚαὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων,ISNI 41 590 360
καθαρὸς  ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴνΜετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰνISNI 6 326 400
καθαρὸς  καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃςΘεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόποςISNI 2 232 147
καθαρὸς  οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;"πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸςISNI 27 461 460
καθαρὸς  τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχονταςκαλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστιISNI 27 460 457
καθαρὸς  τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴνκαὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶISNI 4 265 116
καθαρὸς  τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦὙπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν,ISNI 18 377 43
καθαροὺς  τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίουτὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰISNI 32 530 98
καθαρῷ.  Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷISNI 54 680 48
καθαρῶν  ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸνἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴISNI 19 393 86
καθαρωτάτου·  οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶISNI 22 418 36
καθαρότης   { N+Com }   84
καθαρότης  αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦςτούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοιISNI 19 393 82
καθαρότης  γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶντῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡISNI 32 530 98
καθαρότης  δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν,ISNI 56 701 29
καθαρότης  ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖντοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡISNI 15 362 15
Καθαρότης  ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐνκαὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων.ISNI 56 700 13
καθαρότης  ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντωνΤί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. ἩISNI 27 461 463
καθαρότης  ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ 
ἔστι
Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡISNI 27 463 507
καθαρότης,  ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίαςμικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲISNI 3 247 215
καθαρότης,  ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος,αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτηISNI 3 248 225
καθαρότης,  θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέραοὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡISNI 3 242 106
καθαρότης,  καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆςὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡISNI 27 461 462
«Καθαρότης  νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζεισυγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη·ISNI 19 400 234
καθαρότης  νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶςτινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστιISNI 19 400 229
καθαρότης,  οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸνκαθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡISNI 3 247 207
καθαρότης  οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆςσκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡISNI 27 454 327
καθαρότης  οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεωναἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴISNI 19 393 83
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καθαρότης  "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡΚαταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡISNI 62 735 4
καθαρότης  ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶσώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστηISNI 3 247 213
καθαρότης  τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστοντοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡISNI 41 581 156
καθαρότης  τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡISNI 3 246 193
καθαρότης  τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθαφύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 3 245 162
καθαρότης  τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται,οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡISNI 3 245 159
καθαρότης  τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲκαὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡISNI 3 246 192
καθαρότης  τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶγάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡISNI 2 232 156
"καθαρότητα;"  Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τιςαὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰςISNI 27 460 455
καθαρότητα,  ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇτὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶISNI 6 322 321
καθαρότητα  αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτετὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴνISNI 18 377 44
καθαρότητα  αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴνISNI 65 768 56
καθαρότητα  εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡτῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴνISNI 27 463 506
καθαρότητα  ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαιςὍταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴνISNI 2 233 174
καθαρότητα  ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶISNI 38 564 66
καθαρότητα  ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. ΚτῆσαιISNI 4 264 94
καθαρότητα,  ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶαὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴνISNI 18 380 103
καθαρότητα  καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαιτῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίανISNI 17 372 70
καθαρότητα.  Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴνISNI 4 274 302
καθαρότητα,  οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκγένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰςISNI 53 674 19
καθαρότητα,  οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴντὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆςISNI 19 393 72
καθαρότητα  ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶνἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦISNI 19 400 240
καθαρότητα  ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαιποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴνISNI 6 321 305
καθαρότητα,  τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴναἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίαςISNI 10 346 16
καθαρότητα  τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ 
καὶ
ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτηνISNI 3 248 230
καθαρότητα  τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδίατῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴνISNI 27 460 453
καθαρότητα  τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳπολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴνISNI 6 312 122
καθαρότητα  τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶνὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴνISNI 27 477 836
καθαρότητα  τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴνISNI 27 463 516
καθαρότητα  τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύραςτῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴνISNI 27 454 322
καθαρότητα·  τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇὉ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴνISNI 6 317 210
καθαρότητα  τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰτὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴνISNI 15 362 14
καθαρότητα,  ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶνδιότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴνISNI 63 753 99
καθαρότητα·  ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶνἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴνISNI 3 247 202
καθαρότητι  αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇISNI 27 478 843
καθαρότητι  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆςΠνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνISNI 27 478 845
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καθαρότητι  καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳοὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃISNI 6 312 107
καθαρότητι  καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρπαντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇISNI 62 735 2
καθαρότητι  τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶεἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃISNI 63 751 50
καθαρότητος  αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατοοὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆςISNI 50 658 37
καθαρότητος  ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶναὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆςISNI 44 626 138
καθαρότητος.  Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργειατῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆςISNI 27 455 352
καθαρότητος  ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσαφωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆςISNI 21 411 9
καθαρότητος  ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναιἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆςISNI 60 721 13
καθαρότητος  καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέπαράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰISNI 27 460 451
καθαρότητος,  καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆςτῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶISNI 27 471 679
καθαρότητος,  καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐνἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆςISNI 8 339 116
καθαρότητος  καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆςISNI 56 702 44
καθαρότητος  καὶ ἐπάνω.ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆςISNI 55 699 157
καθαρότητος,  καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡςἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆςISNI 27 471 689
καθαρότητος  καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμινκαὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆςISNI 30 511 71
καθαρότητος  μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶνκαὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆςISNI 60 720 6
καθαρότητος.  Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶντῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆςISNI 41 582 189
καθαρότητος  μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοιςπνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰISNI 19 394 96
καθαρότητος  ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶσυνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆςISNI 27 464 524
καθαρότητος.  Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότεδιακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇISNI 19 395 125
καθαρότητος,  οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆςISNI 63 752 75
καθαρότητος,  οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴνἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆςISNI 1 221 164
καθαρότητος  πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖςνοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰISNI 4 270 217
καθαρότητός  σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρατῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 55 699 151
καθαρότητος  τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲναὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆςISNI 3 246 192
καθαρότητος  τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ 
τὰ
καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆςISNI 19 391 35
καθαρότητος  τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοιαεὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆςISNI 19 392 42
καθαρότητος  τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶνπεράσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆςISNI 27 463 520
καθαρότητος  τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸεἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆςISNI 15 362 14
καθαρότητος  τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς 
εἰς
καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆςISNI 2 232 157
καθαρότητος  φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶαὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆςISNI 44 621 45
καθαρότητος,  ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐνόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦISNI 6 308 23
καθαρπάζω   { V }   1
καθήρπασεν  ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ"ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧνISNI 9 343 62
κάθαρσις   { N+Com }   8
"καθάρσεως;"  Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱλοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆςISNI 21 413 43
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καθάρσεως.  Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷσωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆςISNI 21 413 45
καθάρσεως  τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦτὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆςISNI 27 454 317
καθάρσεως  τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. ΠερὶISNI 32 529 91
κάθαρσιν  τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκσωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴνISNI 32 526 20
κάθαρσις  δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶνἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. ἩISNI 32 530 94
κάθαρσις  τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. ἩἩ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. ἩISNI 32 530 93
κάθαρσις  τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡΠερὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. ἩISNI 32 529 92
καθαρῶς   { I+Adv }   4
καθαρῶς  καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξΟὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τεISNI 28 486 119
καθαρῶς  μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰαὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαιISNI 28 493 276
καθαρῶς  ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεωςἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότεISNI 47 643 33
καθαρῶς.  Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματιταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 48 650 64
καθέδρα   { N+Com }   3
καθέδρᾳ  καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦκανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳISNI 29 495 10
καθέδρας  εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦISNI 3 254 356
καθέδρας  καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶISNI 6 313 128
καθέζομαι   { V }   4
ἐκαθέζετο  εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστονκαὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκαISNI 18 377 25
ἐκαθέζετο  μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτοαὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶISNI 54 683 119
καθέζεσθαι  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸςISNI 58 708 2
«Καθέζου»  γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται.ISNI 15 364 50
καθέλκω   { V }   1
καθέλκεται,  ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆςISNI 55 697 106
καθεύδω   { V }   7
καθεύδει  ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 19 397 180
καθεύδει,  φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐISNI 8 335 25
καθεύδειν  αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶτῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷISNI 27 470 666
καθεύδῃ  ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰνISNI 18 387 271
καθεύδουσι  τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶοὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλινISNI 27 469 635
καθεύδων.  Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧνπλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶISNI 52 669 88
καθεύδων.  Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲπως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτεISNI 27 460 443
καθήκω   { V }   9
καθήκει  σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡςISNI 60 724 85
καθήκει  συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείαςτῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλισταISNI 55 697 117
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καθήκοντι,  καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴνἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷISNI 60 724 88
καθήκοντος  ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲνἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦISNI 20 407 100
καθηκόντων,  ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶνISNI 14 358 53
καθηκόντων,  μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμασου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶνISNI 58 710 52
καθήκουσαν  καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτοἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡςISNI 54 682 89
καθηκούσης  μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸτῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆςISNI 48 650 65
καθηκούσης  τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶδιανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴISNI 56 702 43
κάθημαι   { V }   19
"κάθημαι;"  ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰσε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τίISNI 54 688 217
κάθημαι  ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰςἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼISNI 55 695 60
κάθημαι  ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ“τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰISNI 66 775 47
καθήμενοι  εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰαἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸςISNI 6 323 340
"καθήμενοι;”"  Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου·ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳISNI 18 385 224
καθημένοις,  οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶςαὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦISNI 52 681 73
καθήμενος  γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγεἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂνISNI 71 373 92
καθήμενος  ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸςμέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένειςISNI 54 688 230
καθήμενος  ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦκαὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸςISNI 63 750 22
καθήμενος  ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαιτοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸςISNI 59 719 120
καθήμενος  ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτοΤίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸνISNI 29 506 211
καθήμενος,  καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡτὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμουISNI 6 310 67
καθήμενος  καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐνπρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκταISNI 71 373 93
καθήμενος  καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲμερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 59 719 131
καθήμενος,  καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ·διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶνISNI 29 505 193
καθημένους.  Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸνκαὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖISNI 14 360 89
καθημένων,  οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳISNI 18 387 272
Κάθου  μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ.ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων.ISNI 41 582 176
Κάθου  μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς.γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον.ISNI 41 582 180
καθημέραν   { I+Adv }   1
καθημέραν·  καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇσοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέρανISNI 59 713 6
καθημερινός   { A }   2
καθημερινὸν  ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸνISNI 3 251 293
καθημερινός·  οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆςσκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστιISNI 49 654 71
καθίζω   { V }   9
ἐκάθισα  πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶναὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν,ISNI 44 630 217
Ἐκάθισε  Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;"κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει·ISNI 59 715 39
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ἐκάθισε  πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερτῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. ὍτεISNI 33 534 57
Καθίζει  ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένηντὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός.ISNI 35 544 82
καθίσαι,  καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲςἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶISNI 18 380 109
καθίσαι  καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός μεμοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖISNI 18 378 63
καθίσῃ  ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσονὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅτανISNI 37 554 81
Κάθισον  ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσαςσχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως.ISNI 5 297 300
καθίσω,  ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴμου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότειISNI 8 336 61
καθίημι   { V }   2
καθεὶς  καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείωςὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷςISNI 5 288 118
καθίσωσι  μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ“Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅτανISNI 18 380 116
κάθισμα   { N+Com }   16
κάθισμα  ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸνθεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸISNI 67 779 48
κάθισμα,  καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓνISNI 66 775 47
κάθισμα  μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλοςἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις,ISNI 41 581 168
κάθισμά  σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸISNI 54 681 59
κάθισμα  τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ,διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸISNI 55 693 15
κάθισμα  τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης"ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸISNI 27 462 487
κάθισμα  τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμουεἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸISNI 55 692 5
κάθισμα  τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴκαὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸISNI 41 583 208
καθίσματι  ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐνISNI 50 660 83
καθίσματι  τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκαεὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷISNI 55 692 5
καθίσματος  αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦτοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦISNI 67 779 54
καθίσματος  "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦISNI 41 583 209
καθίσματος  ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματιISNI 65 771 132
καθίσματος  τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇτὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦISNI 41 583 209
καθίσματος  τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραιςσμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦISNI 55 693 19
καθισμάτων  καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸνἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶνISNI 24 429 3
καθιστάω   { V }   2
καθιστᾷ  τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴνστρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶISNI 42 602 160
καθιστᾶν  πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴνδεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτηνISNI 6 307 4
καθίστημι   { V }   9
καθέστηκεν  ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σουἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοίαISNI 18 377 38
καθέστηκεν  ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦτῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτεISNI 3 254 353
καθέστηκεν·  οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶμέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλοςISNI 18 383 186
καθίσταται.  Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶναὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶςISNI 52 665 11
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κατασταθῇ  τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆςτῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητιISNI 19 395 121
καταστάμενος  ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸςταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁISNI 57 705 46
καταστῆσαι.  Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡςκωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμαISNI 41 578 106
κατάστησον  τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκκαθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέωςISNI 58 710 53
κατεστάθη,  καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοιτὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνηςISNI 5 300 363
καθό   { I+Adv }   1
καθὸ  καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννηςδὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο,ISNI 6 313 139
καθοδηγέω   { V }   1
καθοδηγοῦσι  τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗταιISNI 4 270 213
κάθοδος   { N+Com }   1
καθόδους  δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίαςISNI 61 733 97
καθολικός   { A }   4
καθολικῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺςτὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶISNI 14 360 95
καθολικὸν  τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆςσου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. ΤὸISNI 1 221 176
καθολικὸς  καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷτὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστιISNI 33 534 67
καθολικῶν  πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺπείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶνISNI 18 387 287
καθόλου   { I+Adv }   2
καθόλου  διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐνκινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅληISNI 3 244 154
καθόλου  καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τιἘὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴISNI 10 347 36
καθοπλίζω   { V }   4
καθοπλίζον  ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα,μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸISNI 4 269 207
καθοπλισθήσῃ,  διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴνκαὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεωςISNI 6 311 79
καθοπλίσθητι  πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶISNI 4 269 202
καθωπλισμένος  καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴνοὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τιςISNI 14 360 105
καθοράω   { V }   23
καθορᾷ  αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶαὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσειISNI 59 714 31
καθορᾷ  ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις.ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸςISNI 22 418 32
καθορᾷ  καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίαςμολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳISNI 4 266 128
καθορᾷ,  κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοιαἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶςISNI 22 417 6
καθορᾶν  ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰκαὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦISNI 21 413 60
καθορᾶν  τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ,οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντεςISNI 4 272 266
καθορᾶν  τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτουἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴISNI 61 731 55
καθορᾷς  ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντοτῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶςISNI 59 714 14
καθορᾶται,  καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τιναISNI 4 272 269
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καθορᾶται.  Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλειςφοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐISNI 63 754 125
καθορᾶται  τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι·ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐISNI 63 754 125
καθορῶνται  ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαικαὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶISNI 57 705 56
καθορῶντες,  τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶνπερὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸνISNI 6 322 332
καθορῶσι  παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆςἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶςISNI 62 741 127
καθορῶσιν  εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇκαὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότεISNI 21 412 38
"κατεῖδες;"  καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶνβούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐISNI 6 308 34
κατιδεῖν  ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺςκαὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιανISNI 55 696 98
κατιδεῖν  εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον,αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναταιISNI 64 764 16
κατιδεῖν,  πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶταιαὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενοςISNI 29 503 161
κατίδῃ  τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶτοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅτανISNI 7 327 11
κατίδῃς  τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶπεριπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοιςISNI 20 406 85
κατιδὼν  αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεοςκαὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ ΚύριοςISNI 8 337 67
κατιδὼν  ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐντῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοιςISNI 20 406 95
καθόσον   { N+Com }   17
καθόσον  γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁκυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ·ISNI 45 637 61
καθόσον  διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦτις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. ΚαὶISNI 14 361 106
καθόσον  δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσινχωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆςISNI 67 777 8
καθόσον  ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆςὍπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶISNI 2 235 201
καθόσον  ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. ΚαὶISNI 53 673 10
καθόσον  ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον.μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτιISNI 31 523 153
καθόσον  ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται·ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶISNI 53 673 11
καθόσον  ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆςκαὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶISNI 1 219 120
καθόσον  ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐδύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος,ISNI 68 793 110
καθόσον  λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺςτηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶISNI 53 674 14
καθόσον  οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴμὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτιISNI 31 518 63
Καθόσον  πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτοναὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;"ISNI 27 475 781
καθόσον  πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν,σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς,ISNI 18 381 128
καθόσον  στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷτὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή,ISNI 65 768 76
καθόσον  στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡτὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν,ISNI 47 642 5
καθόσον  τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶISNI 53 673 13
καθόσον  τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξιςκινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶISNI 12 351 24
καθότι   { I+Conj }   16
καθότι  δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου,νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν,ISNI 4 278 386
καθότι  δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείαςκαὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ,ISNI 14 356 13
καθότι  ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖςμολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται,ISNI 3 247 208
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καθότι  ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότιθεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις,ISNI 22 420 75
καθότι  ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ,ISNI 1 368 69
καθότι  ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲνἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν,ISNI 23 427 40
καθότι,  κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων,ISNI 21 413 58
καθότι  οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισματὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς,ISNI 3 252 303
καθότι  οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν,τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου,ISNI 7 331 99
καθότι  οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶνπροσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν,ISNI 19 397 163
καθότι  παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲναἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ,ISNI 21 412 31
καθότι  πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦοὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ,ISNI 3 250 275
καθότι  πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐνἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐανISNI 5 295 267
καθότι  σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάρινθέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο,ISNI 3 250 263
καθότι  τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺςὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς,ISNI 19 395 113
καθότι  χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος,ISNI 20 403 32
καθυβρίζω   { V }   7
καθύβριζες  αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσινἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰISNI 14 357 40
καθυβρίζουσι  τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖςISNI 42 607 269
καθυβρίσαι  τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διάεὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶISNI 7 332 130
καθυβρίσαι  τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοικαιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶISNI 47 646 65
καθυβρίσῃς  τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξωνἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν ΘεὸνISNI 3 249 256
καθυβρισμένοις,  καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαιτόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶISNI 62 737 36
καθυβρίσωμεν  τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστιἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. ΜὴISNI 67 785 160
καθώς   { I+Conj }   77
καθὼς  ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι,γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν,ISNI 30 579 129
Καθὼς  ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳκαὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν.ISNI 27 450 234
καθὼς  αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶδέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου,ISNI 54 690 273
καθὼς  γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴνὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν,ISNI 64 764 18
καθὼς  γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσεισῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο·ISNI 14 357 41
καθὼς  γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦδὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι,ISNI 42 608 273
καθὼς  δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡαὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν,ISNI 63 755 137
καθὼς  διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶμίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος,ISNI 67 781 91
καθὼς  ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριοςτῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ,ISNI 4 292 206
καθὼς  εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁτῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ,ISNI 42 615 417
καθὼς  εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ,ISNI 59 715 39
καθὼς  εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεταιἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι,ISNI 52 672 148
Καθὼς  εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωναἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν.ISNI 4 285 69
καθὼς  εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέεἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη»,ISNI 63 757 195
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καθὼς  εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίαςκαὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως·ISNI 60 724 73
καθὼς  εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ·ISNI 41 586 287
καθὼς  εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοιτὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ,ISNI 61 731 46
καθὼς  εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶκαὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ,ISNI 42 600 104
καθὼς  εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν,ISNI 68 794 127
καθὼς  εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτωνἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει,ISNI 60 726 117
καθὼς  εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶςτὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς,ISNI 52 669 96
καθὼς  εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν,αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ,ISNI 44 632 244
καθὼς  εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇαὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως,ISNI 46 640 20
καθὼς  εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί,καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως,ISNI 39 569 65
καθὼς  εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσινεἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι,ISNI 1 222 188
καθὼς  εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσειISNI 54 680 44
καθὼς  ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτιτετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,ISNI 63 752 86
καθὼς  ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας,ISNI 61 729 4
καθὼς  ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶγνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις,ISNI 42 600 114
καθὼς  ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάνταπλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων,ISNI 56 701 23
καθὼς  ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί,ISNI 3 240 67
καθὼς  ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοιτῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιονISNI 27 443 113
καθὼς  ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐνπλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς,ISNI 42 612 363
καθὼς  ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. ΚαὶISNI 62 739 90
καθὼς  ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν,τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος,ISNI 54 678 11
καθώς  ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆςαὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείωςISNI 68 793 105
καθὼς  ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξωπρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία»,ISNI 27 454 317
καθὼς  ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆςτῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις,ISNI 3 240 59
καθὼς  ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸςκαὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη,ISNI 19 400 228
καθὼς  ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆςκαὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα,ISNI 19 392 41
καθὼς  ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα,ISNI 23 426 37
Καθὼς  ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡτῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται.ISNI 27 449 223
καθὼς  ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆςὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως,ISNI 42 614 399
καθὼς  ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναιπαχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐISNI 53 674 17
καθὼς  θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴνσῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοιαISNI 48 648 30
καθὼς  καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέοντῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσιISNI 22 420 66
καθὼς  καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσωσφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖςISNI 62 741 139
καθὼς  καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτετῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε,ISNI 6 311 92
καθὼς  καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαιεἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷISNI 66 775 45
καθὼς  κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτωνἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν,ISNI 50 657 32
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καθὼς  κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆςπρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι,ISNI 12 352 45
καθὼς  λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας.πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ,ISNI 62 738 72
καθὼς  λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐνκαλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου·ISNI 27 457 388
καθὼς  λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴνεἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην,ISNI 37 557 159
καθὼς  λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρτις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει,ISNI 49 653 59
καθὼς  λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμωςκαὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν,ISNI 60 722 30
καθὼς  λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆςκρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα,ISNI 35 540 4
καθὼς  λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάριςτῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα,ISNI 40 573 48
καθὼς  ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶντὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων,ISNI 1 222 204
καθὼς  ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶνἸσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶISNI 62 737 53
καθὼς  ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας,καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι,ISNI 3 241 71
καθὼς  οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇτὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶISNI 19 391 22
καθὼς  οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴαὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν,ISNI 29 498 66
Καθὼς  οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦνταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος·ISNI 27 477 818
καθὼς  πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινεςἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται,ISNI 62 741 135
καθὼς  πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁἩ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴνISNI 41 575 32
καθὼς  προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸςἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ,ISNI 19 400 232
καθὼς  συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξινἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματαISNI 60 721 14
καθὼς  τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶISNI 5 289 134
καθώς  τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίαςἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεταιISNI 55 694 48
καθὼς  τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳοὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου,ISNI 50 659 71
καθώς  τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγωνσου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι,ISNI 60 726 135
Καθὼς  τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίαςθαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος.ISNI 1 218 105
καθώς  φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί,ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι,ISNI 51 663 38
καθώς  φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶτὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ,ISNI 22 421 85
καθώς  φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσειδι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι,ISNI 3 259 465
καθὼς  χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰεἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος,ISNI 12 352 37
καθώσπερ   { I+Adv }   1
Καθώσπερ  πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ,κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης.ISNI 19 391 34
καί   { I+Part }   6.979
κἀγὼ  ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι,ISNI 41 585 254
κἀγὼ  ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴνεἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”"ISNI 18 380 108
κἀγὼ  διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχωεἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰISNI 18 388 301
“Κἀγὼ  διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτεἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη,ISNI 18 388 303
κἀγὼ  ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις,καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός μεISNI 5 299 345
κἀγώ  σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶνδυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον,ISNI 18 387 286
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καὶ τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι,ISNI 30 579 130
καὶ εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνωνISNI 52 681 81
καὶ  ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ ΠατρικίουISNI Tit. 211 8
καὶ  ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦπροχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰISNI 27 457 380
καὶ  ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴντοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦISNI 63 755 146
καὶ  ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητοςISNI 27 443 108
καὶ  ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶφλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσανISNI 42 598 73
καὶ  ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶνλέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίωνISNI 44 622 54
καὶ  ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοιαὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃISNI 27 452 295
καὶ  ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸνκατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τιςISNI 59 716 73
καὶ  ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰςΤὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεταιISNI 37 556 135
καὶ  ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆςτῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶνISNI 6 322 329
καὶ  ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σεISNI 26 435 31
καὶ  ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμοςΤὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν,ISNI 4 263 69
καὶ  ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα,ISNI 42 604 185
καὶ  ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶαὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύωνISNI 5 305 482
καὶ  ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗτελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνηςISNI 62 735 3
καὶ  ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειανὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωταISNI 41 579 118
καὶ  ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ,φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶνISNI 33 535 80
καὶ  ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραναὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσιISNI 27 474 750
καὶ  ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶτὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους,ISNI 21 415 87
καὶ  ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶντε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισανISNI 5 288 129
καὶ  ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξΘεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησανISNI 5 289 135
καὶ  ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαιαὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦISNI 27 478 843
καὶ  ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ ΘεῷISNI 9 341 24
καὶ  ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντωνISNI 68 797 187
καὶ  ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶαὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων,ISNI 5 294 245
καὶ  ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας,ISNI 4 297 312
καὶ  ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδοςἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγαςISNI 19 400 228
καὶ  ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶτοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείουςISNI 27 458 406
καὶ  ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν ΠατρὶISNI 5 306 489
καὶ  ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωποςπραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶνISNI 1 213 8
καὶ  ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει,ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺςISNI 21 415 85
καὶ  ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶνμετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητιISNI 6 312 107
καὶ  ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡαὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴISNI 31 520 103
καὶ  ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίαςἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας,ISNI 28 485 91
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καὶ  ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεταιεἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονοςISNI 57 704 23
καὶ  ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ[αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται,ISNI 43 617 7
καὶ  ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶοἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶνISNI 42 600 102
καὶ  ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦπερὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖςISNI 60 720 3
καὶ  ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ,ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθονISNI 27 473 727
καὶ  ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι,ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃISNI 60 723 60
καὶ  ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματατῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζειISNI 29 501 124
καὶ  ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆςἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνονISNI 55 693 23
Καὶ  ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇτοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες.ISNI 52 670 113
καὶ  ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκαφύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαιISNI 61 730 30
καὶ  ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐντοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶνISNI 18 386 256
καὶ  ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶτις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶνISNI 27 447 179
καὶ  ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεωςἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμωνISNI 64 763 4
καὶ  ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦνἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρεςISNI 54 683 118
καὶ  ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρωνISNI 54 684 144
καὶ  ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴντῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖταιISNI 8 335 34
καὶ  ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστοςτοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπηςISNI 6 313 132
καὶ  ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδηςπροσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺςISNI 29 498 71
καὶ  ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτουἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίαςISNI 38 562 19
καὶ  ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις·ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳISNI 29 495 10
καὶ  ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐντὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί,ISNI 61 733 109
καὶ  ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴντῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆςISNI 42 595 14
καὶ  ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴτὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπουςISNI 10 346 21
καὶ  ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖςκαὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδουςISNI 4 262 58
καὶ  ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶISNI 2 225 3
καὶ  ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ ΘεοῦISNI 31 521 118
καὶ  ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναιαὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν,ISNI 29 499 90
καὶ  ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτηνISNI 27 461 478
καὶ  ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρασχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτηςISNI 27 462 481
καὶ  ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείωςἭτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης,ISNI 42 606 235
καὶ  ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίαςἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσουISNI 6 325 393
καὶ  ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶνκαὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείαςISNI 41 575 20
καὶ  ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι,ISNI 42 601 133
καὶ  ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡμελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος,ISNI 6 310 67
καὶ  ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖςτοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ,ISNI 60 728 164
καὶ  ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇκαὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό,ISNI 27 440 52
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καὶ  ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦνISNI 68 797 189
καὶ  ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοιςISNI 14 357 31
Καὶ  ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείουςτινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου.ISNI 28 487 129
καὶ  ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεωςαὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸνISNI 41 590 363
καὶ  ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸνἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥρανISNI 35 542 52
καὶ  ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦΔιαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶISNI 31 522 137
καὶ  αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται,διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσιISNI 43 618 21
καὶ  αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεωςτῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν,ISNI 42 607 251
καὶ  αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐνἀπὸ τοῦ Θεοῦ,ISNI 5 294 232
καὶ  αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆςἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοιISNI 31 521 113
καὶ  αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇμέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί,ISNI 19 392 39
καὶ  αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνοςISNI 5 283 17
καὶ  αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσειςISNI 19 395 119
καὶ  αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴνκακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ,ISNI 4 261 20
καὶ  αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσιςδύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆςISNI 63 752 71
καὶ  αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεόςτοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σουISNI 66 773 11
καὶ  αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶκαὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησιςISNI 31 521 112
καὶ  αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκνοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγωνISNI 29 496 21
καὶ  αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια,ISNI 58 708 2
καὶ  αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπουἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσειςISNI 31 523 155
καὶ  αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂνδιατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ,ISNI 65 770 105
καὶ  αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσιαἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σουISNI 59 718 111
καὶ  αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃςδώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαιISNI 63 754 115
καὶ  αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼςκαθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι,ISNI 19 392 39
καὶ  αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς,ISNI 42 604 189
καὶ  αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίαςτῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσειςISNI 19 399 218
καὶ  αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦπάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται,ISNI 39 567 20
καὶ  αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντεςἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸςISNI 9 343 63
καὶ  αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ,ISNI 52 675 58
καὶ  αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸνἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτωςISNI 16 366 33
καὶ  αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσινκοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματαISNI 31 518 58
καὶ  αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματαISNI 21 413 59
καὶ  αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς,ISNI 29 500 107
καὶ  αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέακαὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίωςISNI 21 413 60
[καὶ]  αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰτίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπονISNI 38 565 95
καὶ  αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴνκαὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸςISNI 57 707 82
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καὶ  αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόηἩ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸςISNI 23 425 2
καὶ  αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότεκαταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸςISNI 27 468 625
καὶ  αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶπρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸςISNI 57 706 80
καὶ  αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε,ISNI 18 382 159
καὶ  αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίαςκαὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς,ISNI 58 711 86
καὶ  αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεωςὍταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας,ISNI 17 375 125
καὶ  αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴνκαὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνωISNI 42 603 173
καὶ  αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶκαὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆςISNI 42 599 85
καὶ  αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐνκαὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺςISNI 44 629 197
καὶ  αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ,οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενοςISNI 52 668 70
καὶ  αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμωνδιὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως,ISNI 4 270 228
καὶ  αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆςἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦISNI 63 756 172
καὶ  αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμοναὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε,ISNI 5 294 247
καὶ  αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰςἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμενISNI 65 770 107
καὶ  αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦκωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉,ISNI 51 662 28
καὶ  αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖςISNI 58 711 72
καὶ  αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡτότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεωςISNI 4 271 244
καὶ  αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧςψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ,ISNI 63 751 53
καὶ  αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇτὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶνISNI 42 611 344
καὶ  αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτωνἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶνISNI 42 605 217
καὶ  αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖονἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίαςISNI 57 705 40
καὶ  αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο,πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίαςISNI 5 288 125
καὶ  αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ,τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιονISNI 61 730 18
καὶ  αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν·στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν,ISNI 61 734 117
καὶ  αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆςἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆςISNI 37 558 179
καὶ  αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησινἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθουISNI 13 354 20
καὶ  αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασιςἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς,ISNI 36 548 67
καὶ  αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς,ISNI 31 518 61
καὶ  αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦτοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίανISNI 5 287 110
καὶ  αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆςκαὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεωςISNI 56 702 40
καὶ  αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴντῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται,ISNI 1 215 38
καὶ  αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐντοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖςISNI 28 492 253
καὶ  αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐνἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶνISNI 28 490 198
καὶ  αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκκαὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενοςISNI 7 328 22
καὶ  αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονταιτοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμαISNI 1 215 41
καὶ  αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τιςκαὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη,ISNI 39 569 64
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καὶ  ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ"γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 9 341 18
καὶ  ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνηνμεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖςISNI 60 728 165
καὶ  ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺςσωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄνταςISNI 60 722 40
καὶ  ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁκινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸνISNI 30 510 53
καὶ  ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότηταISNI 27 461 472
καὶ  ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνονἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲISNI 59 715 52
καὶ  ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶντὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός·ISNI 37 558 176
καὶ  ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇδιὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳISNI 27 466 580
καὶ  ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλαπαραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆISNI 5 295 254
καὶ  ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταντοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦISNI 27 455 354
καὶ  ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ,ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄνταISNI 34 539 21
Καὶ  ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειοςκαὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι.ISNI 61 731 60
καὶ  ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲκαὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγωISNI 31 515 13
καὶ  ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατίμέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σουISNI 27 442 96
Καὶ  ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτουἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν.ISNI 36 548 62
καὶ  ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴνΘεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς],ISNI 37 559 187
καὶ  ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦISNI 63 757 203
καὶ  ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξαςἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦISNI 3 254 348
καὶ  ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖςἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνωISNI 42 611 336
καὶ  ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα,ISNI 63 754 130
καὶ  ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσιςλογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτουISNI 38 564 67
καὶ  ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃISNI 15 364 48
καὶ  ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶὍταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇISNI 45 636 56
καὶ  ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖςκτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷISNI 45 636 36
καὶ  ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶνὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονταιISNI 1 215 41
καὶ  ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸνπεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶςISNI 4 270 212
καὶ  ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνιπολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης,ISNI 34 539 20
καὶ  ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένηςτὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖνISNI 61 731 58
καὶ  ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσαςISNI 27 459 422
καὶ  ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρουςISNI 55 696 95
καὶ  ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίωνISNI 8 334 3
καὶ  ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιονὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκιςISNI 61 731 43
καὶ  ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶνχαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσαISNI 41 577 86
καὶ  ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;"τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνηνISNI 6 308 33
καὶ  ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν,τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸISNI 6 313 139
καὶ  ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴνἈλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶISNI 22 421 87
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καὶ  ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεωςἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡςISNI 3 242 97
καὶ  ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοταιτῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶISNI 67 783 127
καὶ  ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸςκαὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷISNI 40 572 33
καὶ  ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίανκαὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλαISNI 29 504 184
καὶ  ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆςποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺςISNI 5 290 151
Καὶ  ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶνσυμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα.ISNI 6 322 320
καὶ  ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺςἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμονISNI 42 602 146
καὶ  ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξινἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται,ISNI 42 605 217
καὶ  ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ,ISNI 57 706 77
Καὶ  ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆςτῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ.ISNI 8 336 46
καὶ  ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶISNI 27 468 621
καὶ  ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος·τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴISNI 19 392 56
Καὶ  ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτωνΘεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς.ISNI 2 229 102
καὶ  ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦκτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεταιISNI 27 468 621
καὶ  ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν.ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν,ISNI 50 660 91
καὶ  ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴνδὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν,ISNI 47 646 69
καὶ  ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰλοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν,ISNI 47 646 69
καὶ  ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματικαί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι·ISNI 55 698 132
καὶ  ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι,ISNI 60 724 86
καὶ  ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας,ISNI 27 472 702
καὶ  ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶκαὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν·ISNI 54 689 244
καὶ  ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴντὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν,ISNI 27 447 171
καὶ  ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖταιISNI 62 746 246
καὶ  ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶναὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως,ISNI 60 720 2
καὶ  ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶτῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇISNI 60 728 175
καὶ  ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπωνἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός,ISNI 27 468 620
καὶ  ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴνἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει,ISNI 33 533 48
καὶ  ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳπόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" ΟἴδαμενISNI 33 536 112
καὶ  ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος·στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης·ISNI 6 325 390
Καὶ  ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασινἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα».ISNI 27 472 700
Καὶ  ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως,ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν».ISNI 27 459 424
καὶ  ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆςἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος·ISNI 6 325 392
καὶ  ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγουςαὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως,ISNI 1 222 191
Καὶ  ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸνἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην.ISNI 6 325 396
Καὶ  ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ.ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ.ISNI 6 325 379
καὶ  ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλοςἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ,ISNI 6 325 385
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Καὶ  ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων,μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε.ISNI 27 461 471
καὶ  ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢπολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ,ISNI 6 325 394
καὶ  ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόνταςκαὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον·ISNI 5 289 146
καὶ  ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶκολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς,ISNI 7 332 108
καὶ  ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοιςὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖςISNI 18 379 79
καὶ  ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοιςκόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπεςISNI 4 285 68
καὶ  ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦνταςζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένουςISNI 28 485 89
καὶ  ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαιΑὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳISNI 27 446 158
καὶ  ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴνἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆISNI 5 303 426
καὶ  ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷISNI 8 338 90
καὶ  ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ,λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦISNI 5 298 327
καὶ  ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲτῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστωςISNI 17 372 70
καὶ  ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοιςδιαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦISNI 56 701 20
καὶ  ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκηςτινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος,ISNI 28 493 288
καὶ  ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιντὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμουςISNI 5 293 217
καὶ  ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶςαὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνοςISNI 8 335 37
καὶ  ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆςαὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃISNI 27 465 542
καὶ  ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνακαὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν,ISNI 67 784 150
καὶ  ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθενπολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳISNI 62 745 213
καὶ  ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ,ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ,ISNI 14 357 38
καὶ  ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶςτὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοιISNI 8 338 95
καὶ  ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαίαISNI 10 345 5
καὶ  ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆISNI 5 295 256
καὶ  ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντεςπραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰνISNI 30 511 62
καὶ  ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων.βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματιISNI 27 460 442
καὶ  ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇκατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τεISNI 18 383 183
καὶ  ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου“Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ,ISNI 32 529 80
καὶ  ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρίαἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶταιISNI 46 639 13
καὶ  ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶεἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν,ISNI 5 305 468
καὶ  ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖκαὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος,ISNI 18 382 148
καὶ  ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλληΚαὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦταISNI 17 374 101
καὶ  ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴνἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸςISNI 3 257 415
καὶ  ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλειαὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσειςISNI 8 336 49
καὶ  ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸνἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳISNI 50 657 19
καὶ  ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασινὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίανISNI 29 500 99
καὶ  ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴντῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινονISNI 11 348 11
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καὶ  ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμειτὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίανISNI 66 776 65
καὶ  ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷτὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ ΑἰγύπτουISNI 3 257 424
καὶ  ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸςISNI 37 560 212
καὶ  ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότινοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεονISNI 19 391 31
καὶ  ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶτὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν,ISNI 42 598 65
καὶ  ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦκαὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν,ISNI 18 380 101
καὶ  ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ·καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦνISNI 41 593 424
καὶ  ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰτῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲςISNI 6 307 7
καὶ  ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξινἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸςISNI 27 467 590
καὶ  ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείαςεἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ ΔυσμῶνISNI 6 314 150
καὶ  ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸςὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείανISNI 60 723 49
καὶ  ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν,ISNI 61 733 94
καὶ  ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτιΜηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇISNI 33 535 80
καὶ  ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆςκαὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲISNI 41 585 255
καὶ  ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατάπαθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκαςISNI 4 268 163
καὶ  ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸτῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν,ISNI 67 779 54
καὶ  ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίαςδώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονταιISNI 6 322 327
καὶ  ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃISNI 62 745 228
καὶ  ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆςἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆςISNI 65 765 5
καὶ  ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰἘρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνηςISNI 27 453 302
καὶ  ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχειπρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανονISNI 20 410 165
καὶ  ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαικαὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα,ISNI 60 723 49
καὶ  ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαντὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦISNI 23 425 13
καὶ  ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱδὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ ΘεοῦISNI 21 415 90
καὶ  ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσιςπρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σεISNI 33 536 118
καὶ  ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺςαὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίανISNI 3 258 447
καὶ  ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶτοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθοςISNI 66 773 3
καὶ  ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆςφιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆςISNI 42 595 11
καὶ  ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ ΘεοῦΔιότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖταιISNI 52 665 9
καὶ  ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁεἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶταιISNI 42 600 103
Καὶ  ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶντούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα.ISNI 63 755 156
καὶ  ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸνἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένηISNI 41 585 265
καὶ  ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐνμετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸνISNI 15 363 31
καὶ  ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας,Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείωςISNI 27 458 408
καὶ  ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦτοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτωνISNI 28 491 236
καὶ  ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺςἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸνISNI 67 779 49
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καὶ  ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦISNI Tit. 211 2
καὶ  ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶκαρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶνISNI 5 288 128
καὶ  ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐνκαὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνονISNI 28 487 131
καὶ  ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένωνἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησεISNI 27 468 629
καὶ  ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωποςἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλαISNI 19 397 172
καὶ  ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτωςἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶςISNI 19 399 211
καὶ  ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸνδιαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίουISNI 18 376 2
καὶ  ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖνἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης,ISNI 44 623 86
καὶ  ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸςαὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέωςISNI 43 617 10
καὶ  ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς,καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατοςISNI 67 782 104
καὶ  ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸντὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητιISNI 6 322 325
καὶ  ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇISNI 42 595 6
καὶ  ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃσυνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦISNI 27 466 571
καὶ  ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκπλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴνISNI 54 682 89
καὶ  ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶνδέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦISNI 59 715 40
καὶ  ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶπαιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶνISNI 5 295 265
καὶ  ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴςISNI 5 295 265
καὶ  ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖνὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳISNI 26 436 45
καὶ  ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰπάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματιISNI 3 244 140
καὶ  ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει,ISNI 14 357 38
καὶ  ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψεISNI 6 325 396
καὶ  ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴνεἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς,ISNI 18 380 121
καὶ  ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου,ISNI 4 276 346
καὶ  ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίωνἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶνISNI 22 422 107
καὶ  ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν,ISNI 7 331 101
καὶ  ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσινκινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομοςISNI 54 687 195
καὶ  ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶαὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰISNI 8 335 32
καὶ  ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸνISNI 4 285 75
καὶ  ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶδιολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεωνISNI 7 332 106
καὶ  ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσιαὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσιISNI 9 342 49
καὶ  ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλειὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει,ISNI 4 260 7
καὶ  ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται ΘεοῦISNI 9 344 79
καὶ  ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦαἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ ΘεοῦISNI 3 259 461
καὶ  ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸκαὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦISNI 62 742 164
καὶ  ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶναὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖςISNI 63 755 148
καὶ  ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸςαὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸνISNI 1 222 203
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καὶ  ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου,ISNI 2 228 81
καὶ  ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε,ISNI 61 729 14
καὶ  ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖςπροσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦISNI 13 354 22
καὶ  ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖςθεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖςISNI 67 783 130
καὶ  ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐντῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλαςISNI 27 466 576
καὶ  ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐνἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως,ISNI 63 751 48
καὶ  ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας,τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”,"ISNI 22 423 148
καὶ  ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς»κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναιISNI 33 536 98
καὶ  ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκαμελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε,ISNI 66 776 61
καὶ  ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁσυμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον,ISNI 3 241 70
καὶ  ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάνταεἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ,ISNI 68 790 44
καὶ  ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰςκαὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι,ISNI 27 476 792
καὶ  ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦσεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω,ISNI 6 315 172
καὶ  ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡτῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς,ISNI 41 594 438
καὶ  ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτωκαὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω,ISNI 6 315 173
καὶ  ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶπολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν,ISNI 6 324 378
καὶ  ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖςἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζεινISNI 42 607 267
καὶ  ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶὍλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦνταISNI 5 298 320
καὶ  ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴνὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος,ISNI 60 722 34
καὶ  ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντιτῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσειISNI 29 499 87
καὶ  ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴνδὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλονISNI 43 617 8
καὶ  ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστιISNI 67 786 194
καὶ  ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶεἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸνISNI 18 383 175
καὶ  ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ.καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴνISNI 41 593 425
καὶ  ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴνISNI 33 534 71
καὶ  ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων«Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντωνISNI 27 459 431
καὶ  ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμοναςἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες,ISNI 65 769 97
καὶ  ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστονμε ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν,ISNI 66 774 19
καὶ  ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶντούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους,ISNI 29 495 3
καὶ  ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶνμάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ ΧριστοῦISNI 41 580 148
καὶ  ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶτῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷISNI 49 653 54
καὶ  ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶναὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων,ISNI 42 616 436
καὶ  ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴςISNI 63 758 219
καὶ  ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆςἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄνταISNI 62 741 126
καὶ  ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇδὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετοςISNI 67 782 104
καὶ  ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆςΒάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τεISNI 62 735 7
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καὶ  ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτοντῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦταISNI 27 456 360
καὶ  ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεταιαὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείαςISNI 13 353 5
καὶ  ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότηςτρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματιISNI 32 530 97
καὶ  ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐντῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαιISNI 49 654 69
καὶ  ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖςκαὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνταιISNI 5 304 458
καὶ  ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆςτῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆςISNI 16 367 52
καὶ  ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ,ISNI 52 672 144
καὶ  ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸντὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσειISNI 50 658 57
καὶ  ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴνκαὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψοςISNI 62 742 165
καὶ  ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴντὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομοςISNI 67 778 27
καὶ  ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴνπρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει,ISNI 18 388 306
καὶ  ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶISNI 45 635 24
καὶ  ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶαὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναιISNI 8 337 69
καὶ  ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺςISNI 29 502 134
καὶ  ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξπράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεωςISNI 67 780 66
Καὶ  ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητιἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας.ISNI 18 376 18
Καὶ  ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοιαπάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ.ISNI 39 569 62
Καὶ  ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ,ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ.ISNI 42 613 382
καὶ  ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶτῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνταιISNI 28 493 284
καὶ  ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶντινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον ΘεοῦISNI 27 458 407
καὶ  ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν,τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεωςISNI 42 598 77
καὶ  ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτηνISNI 60 723 65
καὶ  ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴνεἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων,ISNI 63 761 278
Καὶ  ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶνἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»."ISNI 33 537 123
καὶ  ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν,ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίωνISNI 9 343 68
καὶ  ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς,ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦςISNI 28 483 53
καὶ  ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇτὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίαςISNI 18 382 152
καὶ  ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗπολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦISNI 33 533 43
καὶ  ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰςISNI 24 431 42
καὶ  ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς.καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 37 556 139
Καὶ  ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτιμέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»."ISNI 33 534 70
καὶ  ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐνἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατονISNI 6 323 358
καὶ  ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶαὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστωνISNI 4 271 230
Καὶ  ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσινἌλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου.ISNI 33 534 75
καὶ  ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆςἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 39 570 80
καὶ  ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν,οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶςISNI 27 477 829
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καὶ  ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴτοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις,ISNI 3 258 441
καὶ  ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶεἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύραISNI 62 745 225
καὶ  ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳὭσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμονISNI 65 771 137
καὶ  ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχεινἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σεISNI 1 223 218
καὶ  ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντοISNI 59 714 18
καὶ  ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσινἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατοISNI 6 311 94
καὶ  ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποιαἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοιςISNI 6 319 254
καὶ  ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶνἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν,ISNI 60 728 172
Καὶ  ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴνπάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου.ISNI 67 781 79
καὶ  ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶαὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος,ISNI 44 630 215
καὶ  ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργουτῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτουISNI 41 582 176
καὶ  ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερπορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳISNI 63 753 111
καὶ  ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶςτοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸνISNI 42 596 36
καὶ  ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦΤοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίουςISNI 28 483 52
καὶ  ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐντῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων,ISNI 3 258 430
Καὶ  ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴνλυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν.ISNI 7 328 36
καὶ  ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν·ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτωνISNI 30 511 61
καὶ  ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖςτρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται,ISNI 42 611 336
καὶ  ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦχωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω,ISNI 43 618 26
καὶ  ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλινἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη,ISNI 8 334 2
καὶ  ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτικαὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνοςISNI 49 654 66
καὶ  ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂντοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνειISNI 37 555 108
καὶ  ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴντῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας,ISNI 18 378 47
καὶ  ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆςὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰISNI 28 493 281
καὶ  ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶτοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται,ISNI 28 493 282
καὶ  ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶκαὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦISNI 28 493 283
καὶ  ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴνοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμαISNI 4 271 244
καὶ  ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰISNI 4 280 427
καὶ  ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶνὭσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτωςISNI 6 307 13
καὶ  ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλουςταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως,ISNI 7 331 89
καὶ  ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει.οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν,ISNI 7 328 41
καὶ  ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείαςὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡςISNI 5 303 435
καὶ  ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶςἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστιISNI 7 331 88
καὶ  ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλινISNI 8 334 3
καὶ  ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰδι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –,ISNI 14 360 102
καὶ  ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡπόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψιςISNI 20 409 139
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καὶ  ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκπολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώρανISNI 29 497 55
καὶ  ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦςαὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον·ISNI 7 329 59
καὶ  ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴνβρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις·ISNI 7 329 51
καὶ  ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶνκαὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων,ISNI 15 362 12
καὶ  ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇISNI 33 531 7
καὶ  ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι,παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότεISNI 4 271 243
καὶ  ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαισωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶνISNI 10 346 30
καὶ  ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳφυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίαςISNI 10 346 30
καὶ  ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡεἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆςISNI 4 277 364
καὶ  ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα,ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰISNI 18 380 113
καὶ  ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆςφόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶνISNI 31 522 140
καὶ  ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέωςISNI 3 247 214
καὶ  ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςτοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμενISNI 60 722 43
καὶ  ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδηἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς,ISNI 1 217 86
καὶ  ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηταιδὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖISNI 7 330 75
καὶ  ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐνἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιανISNI 45 634 8
καὶ  ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧςσκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε,ISNI 42 615 422
καὶ  ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλοςκαὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ,ISNI 63 761 293
καὶ  ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν·σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇISNI 27 478 847
καὶ  ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐνἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσειISNI 37 557 144
καὶ  ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴντοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖνISNI 24 430 39
καὶ  ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδεκαὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶISNI 54 687 212
καὶ  ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖςτῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάριςISNI 63 754 131
καὶ  ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεντῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ,ISNI 52 667 58
καὶ  ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται,ISNI 43 617 11
καὶ  ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳθεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός,ISNI 42 615 415
καὶ  ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξετούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματαISNI 39 570 80
καὶ  ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναιχειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαιISNI 39 569 78
καὶ  ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆςκαινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας,ISNI 27 457 390
καὶ  ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰκαὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασιςISNI 27 459 434
καὶ  ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷπαντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ,ISNI 27 467 598
καὶ  ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις.ΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσινISNI 27 438 2
καὶ  ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσαςκαὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησινISNI 19 393 69
καὶ  ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆςτὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσιISNI 18 379 74
καὶ  ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνταικύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαιISNI 38 563 47
καὶ  ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενοςεἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαιISNI 27 465 556
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καὶ  ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴISNI 42 604 200
καὶ  ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαιἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμενISNI 61 733 98
καὶ  ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰτῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσιISNI 50 595 10
καὶ  ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐντῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶνISNI 57 706 72
καὶ  ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθηὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸνISNI 37 558 171
καὶ  ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσονκατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦISNI 37 554 97
καὶ  ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕωςοὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσειISNI 41 585 269
καὶ  ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆςἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ,ISNI 62 742 160
καὶ  ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴνκαὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπωνISNI 17 371 54
καὶ  ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ,ISNI 59 717 97
καὶ  ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸαὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸςISNI 63 755 153
καὶ  ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονταιISNI 53 677 90
καὶ  ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶτῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέωςISNI 3 252 306
καὶ  ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστιἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆςISNI 45 634 5
καὶ  ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸκρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶνISNI 29 497 39
καὶ  ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸνδιὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησινISNI 28 491 236
καὶ  ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασιςτοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺςISNI 9 343 58
καὶ  ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπονἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου,ISNI 2 232 152
καὶ  ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶναὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶνISNI 28 484 75
καὶ  ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴνISNI 4 273 273
καὶ  ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων.Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι,ISNI 53 674 28
καὶ  ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξεἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶνISNI 49 653 45
καὶ  ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσωτοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμουISNI 27 458 408
καὶ  ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκδοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴςISNI 67 785 152
καὶ  ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνηνἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίαςISNI 6 308 30
καὶ  ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖνἘκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένηνISNI 31 520 108
καὶ  ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦτὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσοςISNI 1 216 65
καὶ  ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶςἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθηνISNI 30 511 60
καὶ  ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴνἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰνISNI 44 628 180
καὶ  ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶνκόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι,ISNI 4 267 159
καὶ  ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως·ISNI 25 432 12
καὶ  ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσειδιωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸνISNI 63 757 202
καὶ  ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆςπροφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίανISNI 14 357 36
καὶ  ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαιτοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸνISNI 27 445 145
καὶ  ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖςἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστιISNI 43 618 25
καὶ  ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶτῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος,ISNI 14 357 33
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καὶ  ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκκαὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶνISNI 68 793 101
καὶ  ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστινεἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως,ISNI 42 604 193
καὶ  ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμενἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖςISNI 40 571 4
καὶ  ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦτῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖςISNI 29 495 1
καὶ  ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν·καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖςISNI 47 642 8
καὶ  ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐνοὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦISNI 53 674 31
καὶ  ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶνἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν,ISNI 42 611 333
καὶ  ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦταἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦISNI 6 316 190
καὶ  ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰνκαὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως,ISNI 28 482 25
καὶ  ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇτὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ,ISNI 44 626 142
καὶ  ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶαὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν,ISNI 44 626 142
καὶ  ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτατῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴνISNI 19 397 170
καὶ  ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆςτῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμινISNI 3 246 190
καὶ  ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳISNI 60 721 9
καὶ  ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασενἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃISNI 45 636 45
καὶ  ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲνπολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοιςISNI 7 332 107
καὶ  ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐνἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητιISNI 50 660 80
καὶ  ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου,ISNI 68 796 176
καὶ  ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆςτὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοιISNI 3 250 278
καὶ  ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲνκυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰςISNI 21 415 87
καὶ  ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆςἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματαISNI 4 268 164
καὶ  ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸνἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβοςISNI 27 438 14
καὶ  ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας,τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιοςISNI 7 327 2
καὶ  ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ,τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς,ISNI 27 449 229
καὶ  ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷαὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής,ISNI 27 452 283
καὶ  ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ,τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖςISNI 9 342 48
καὶ  ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶνἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίαςISNI 42 612 356
καὶ  ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖςISNI 41 591 387
καὶ  ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν,ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίανISNI 27 476 803
καὶ  ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁκαὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους,ISNI 45 635 31
καὶ  ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴνκαὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοιISNI 60 720 3
καὶ  ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖςISNI 28 486 115
καὶ  ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημακαὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέραISNI 1 368 67
καὶ  ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενοντὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότηταISNI 63 750 29
καὶ  ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπονὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶISNI 27 452 283
καὶ  ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷΚαὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως,ISNI 66 775 44
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καὶ  ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶτὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένονISNI 67 781 88
καὶ  ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέονδαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενοςISNI 50 657 24
καὶ  ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι·τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίαςISNI 24 430 33
καὶ  ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺαὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμοναςISNI 27 441 69
καὶ  ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖνISNI 27 447 183
καὶ  ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν,καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου,ISNI 7 328 34
καὶ  ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι,ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸνISNI 38 563 45
καὶ  ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεωνἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸνISNI 23 425 15
καὶ  ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦνταὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸςISNI 41 581 171
καὶ  ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴΘεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνωςISNI 14 356 3
καὶ  ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇσυμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰISNI 11 348 4
καὶ  ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴνἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστιISNI 67 782 104
καὶ  ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτιτὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ,ISNI 27 473 731
καὶ  ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰπρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστουςISNI 67 779 50
καὶ  ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστινἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίανISNI 67 786 193
καὶ  ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰςκαὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίανISNI 29 504 177
καὶ  ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενοςτῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίανISNI 29 501 114
καὶ  ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνατίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίαςISNI 6 307 13
καὶ  ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς,ISNI 4 279 409
καὶ  ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐνἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ,ISNI 28 489 181
καὶ  ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶνἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇISNI 16 367 47
καὶ  ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇεἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴISNI 5 295 260
καὶ  ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σουεἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασιςISNI 56 701 25
καὶ  ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆςπτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ,ISNI 29 497 50
καὶ  ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇπάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖςISNI 9 341 20
καὶ  ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλωνISNI 29 499 78
καὶ  αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστωντουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυαISNI 15 362 11
καὶ  αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει,ISNI 18 376 12
Καὶ  αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰςαὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ.ISNI 27 467 604
καὶ  αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇκαὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος,ISNI 27 443 106
καὶ  αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφειISNI 30 513 108
καὶ  αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξωὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειανISNI 3 243 115
καὶ  αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι·τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴνISNI 31 520 101
καὶ  αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖςδιανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείανISNI 32 527 34
καὶ  αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασίατῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν·ISNI 44 622 56
καὶ  αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτεὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνωISNI 21 412 37
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καὶ  αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶκατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς,ISNI 58 709 27
καὶ  αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸνπλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦISNI 6 325 381
καὶ  αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς.ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθεροςISNI 42 597 53
καὶ  αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡτὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦταISNI 3 243 120
Καὶ  αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρτῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ.ISNI 27 462 490
καὶ  αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷτὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –,ISNI 42 614 389
Καὶ  αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείαςτὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην.ISNI 42 607 264
Καὶ  αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡφίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ.ISNI 22 423 143
Καὶ  αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον.ISNI 14 359 75
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ,ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν·ISNI 14 356 11
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν,καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ,ISNI 36 546 21
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεντῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου,ISNI 67 778 18
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζειαὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος,ISNI 32 525 7
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότιἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις,ISNI 3 246 195
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπονὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα,ISNI 27 473 725
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥρανἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ,ISNI 35 542 50
Καὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴνἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων.ISNI 32 527 37
καὶ  αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ·ISNI 41 585 252
Καὶ  αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσινδιακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται.ISNI 36 548 58
καὶ  αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδιαγνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς·ISNI 42 610 315
καὶ  αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆςεἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις,ISNI 52 675 48
καὶ  αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆςἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως,ISNI 53 676 61
καὶ  αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖςτούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,ISNI 39 569 74
καὶ  αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦκαὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως·ISNI 42 603 171
καὶ  αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοίἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως·ISNI 42 604 191
Καὶ  αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων.ISNI 36 545 9
Καὶ  αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.ISNI 62 741 125
καὶ  αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦταιISNI 39 569 67
Καὶ  αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται.ISNI 32 525 6
καὶ  αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆςβαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτιISNI 27 467 594
Καὶ  αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆςλεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν.ISNI 15 362 5
Καὶ  αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖςτρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται.ISNI 12 351 26
καὶ  αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶνκαὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν,ISNI 1 218 96
Καὶ  αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆςἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων.ISNI 45 634 12
καὶ  αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁγραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί,ISNI 2 228 64
καὶ  αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴνὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης,ISNI 46 639 11
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καὶ  αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶΘεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεωςISNI 36 546 22
καὶ  αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷκαθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν,ISNI 68 794 128
καὶ  αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶνκίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης·ISNI 30 512 94
καὶ  αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕωςΤὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί,ISNI 63 753 96
Καὶ  αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸνεἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα.ISNI 22 420 69
Καὶ  αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐντῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει.ISNI 4 266 127
καὶ  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκκαὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ·ISNI 52 681 80
καὶ  αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν·ISNI 31 523 164
καὶ  αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸνISNI 38 564 78
καὶ  αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦτὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡςISNI 27 438 17
καὶ  αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁπραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰISNI 4 263 74
καὶ  αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους,ISNI 37 557 144
καὶ  αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶνοὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. ἈλλὰISNI 28 493 271
καὶ  αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇςISNI 2 232 149
Καὶ  αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς– ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως.ISNI 68 795 149
καὶ  αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡοὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα,ISNI 66 775 47
καὶ  αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ,εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου,ISNI 58 710 43
καὶ  αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰςαὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως,ISNI 21 412 29
καὶ  αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων,ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼςISNI 22 420 66
καὶ  αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦαὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶνISNI 28 484 79
καὶ  αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦαὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασινISNI 54 685 156
καὶ  αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο,τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίωςISNI 5 289 136
καὶ  αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετοαὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα,ISNI 47 645 61
καὶ  αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξκαὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι,ISNI 27 474 751
καὶ  αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺςαὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ,ISNI 2 228 74
καὶ  αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦκαὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινονISNI 41 583 201
καὶ  αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριοςὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦISNI 27 473 737
καὶ  αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ,ISNI 19 396 138
καὶ  αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ,τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις,ISNI 6 315 177
[καὶ]  αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν,ISNI 62 744 195
καὶ  αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺςγέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶISNI 14 358 42
καὶ  αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμαἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν·ISNI 63 750 22
καὶ  αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σεποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον,ISNI 54 683 108
καὶ  αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴναὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως,ISNI 67 779 36
καὶ  αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη,ISNI 28 488 165
Καὶ  αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλινἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”.ISNI 44 630 224
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καὶ  αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμααὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί,ISNI 63 758 215
καὶ  αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου,ISNI 9 343 58
καὶ  αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇτῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι,ISNI 54 684 137
καὶ  αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦστερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή,ISNI 27 478 842
καὶ  αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼςκατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ,ISNI 14 358 64
καὶ  αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος,ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς,ISNI 1 222 194
καὶ  αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί,καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. ΔιατοῦτοISNI 28 482 40
καὶ  αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴνεἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότεISNI 29 505 195
Καὶ  αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαιᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ.ISNI 62 738 70
καὶ  αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆςκαὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως·ISNI 27 460 442
Καὶ  αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴνδιέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ.ISNI 45 636 46
καὶ  αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁτι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ,ISNI 68 794 133
καὶ  αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶκατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων,ISNI 2 231 138
Καὶ  αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά,καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν.ISNI 45 636 52
καὶ  αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸνἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸISNI 67 779 56
Καὶ  αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇγινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ.ISNI 63 762 300
καὶ  αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆςτοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸνISNI 41 578 98
καὶ  αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦστύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ ΘεῷISNI 41 580 135
καὶ  αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶοὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰISNI 28 491 242
καὶ  ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲδαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς,ISNI 22 419 59
καὶ  ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶνἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς,ISNI 28 484 81
καὶ  ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖςμακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν·ISNI 30 541 32
καὶ  ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶκαὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ,ISNI 27 466 580
καὶ  ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆςτὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ,ISNI 4 277 355
καὶ  ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα,ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναιISNI 58 710 61
καὶ  ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται,αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαιISNI 1 214 26
καὶ  ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐτὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι,ISNI 5 298 337
καὶ  ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐνμὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναιISNI 42 613 380
καὶ  ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐννῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶνISNI 67 786 183
καὶ  ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖςαὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶνISNI 65 771 133
καὶ  ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶνκαὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίαςISNI 5 296 276
καὶ  ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντεςISNI 54 689 246
καὶ  ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳδοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοιISNI 28 482 36
καὶ  ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶπνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι,ISNI 42 611 342
καὶ  ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆςτοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃISNI 68 792 92
καὶ  ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴνσυναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστονISNI 62 737 39
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καὶ  βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι·ISNI 31 515 4
καὶ  βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸθαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ,ISNI 27 475 786
καὶ  βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶπερὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθεISNI 55 693 23
καὶ  βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκοὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσειISNI 18 378 58
καὶ  βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήνφιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς,ISNI 4 277 354
καὶ  βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆISNI 31 515 6
καὶ  βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίαςοἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάροςISNI 29 498 67
καὶ  βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆςκαθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάροςISNI 29 498 67
καὶ  βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινιτῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰISNI 8 334 18
καὶ  βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοιςαὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζειISNI 51 663 54
καὶ  βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ,ISNI 58 710 43
καὶ  βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲμακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶISNI 42 597 48
καὶ  βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺςαὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦISNI 28 486 117
καὶ  βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶςστερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷISNI 47 642 6
καὶ  βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις,ISNI 2 228 75
καὶ  βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετεἈρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεταιISNI 41 574 15
καὶ  βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆςὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸνISNI 1 215 48
καὶ  βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶνISNI 66 774 17
καὶ  βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶντῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖνISNI 54 688 233
καὶ  βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς.τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν,ISNI 33 533 52
καὶ  βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθηISNI 4 267 153
καὶ  βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτακατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶISNI 28 492 250
καὶ  βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷκαὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦταιISNI 39 569 69
καὶ  βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶνἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσιISNI 60 728 161
καὶ  βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐνἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτωνISNI 29 499 78
καὶ  βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶνκαὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ,ISNI 7 328 35
καὶ  βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸνσου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίανISNI 18 387 293
καὶ  βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος.ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλωνISNI 11 348 12
καὶ  βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτωνISNI 18 386 252
καὶ  βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκαὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμιςISNI 4 272 268
καὶ  βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷτῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθοςISNI 52 671 126
καὶ  βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται,προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου,ISNI 41 587 308
καὶ  βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇτῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν·ISNI 42 605 214
καὶ  βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶαὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαιISNI 62 745 224
καὶ  βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦταἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖISNI 3 243 119
καὶ  βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸναὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸνISNI 41 593 422
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Καὶ  βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰδιὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά.ISNI 2 236 225
Καὶ  βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆςἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο.ISNI 59 717 87
Καὶ  βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότεκαὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν.ISNI 34 539 18
καὶ  βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοιτοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 50 658 46
καὶ  βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτονφαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούειISNI 3 245 173
Καὶ  βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶςοὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.ISNI 18 382 146
καὶ  βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαικαὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 16 366 23
καὶ  βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷτὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ ΘεὸςISNI 28 483 47
Καὶ  βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦκαὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ.ISNI 27 445 142
καὶ  βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσειἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτειISNI 42 605 215
καὶ  βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡτοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴνISNI 6 326 401
καὶ  βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένονσκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν,ISNI 7 328 33
καὶ  βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεωςλοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεταιISNI 42 605 220
καὶ  βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡαἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρISNI 28 485 97
καὶ  βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶοὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸνISNI 28 488 153
καὶ  βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸντὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς,ISNI 17 371 36
καὶ  βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶνISNI 28 484 77
καὶ  βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶγὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαιISNI 5 305 481
καὶ  βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦτοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι μεISNI 14 358 45
καὶ  βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺςΚυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειανISNI 6 308 33
καὶ  βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶντὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεταιISNI 57 705 45
καὶ  βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγματαῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύωνISNI 58 709 35
καὶ  βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰσοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτουISNI 42 606 229
καὶ  βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεταιτῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς»,ISNI 63 757 191
καὶ  βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβοςὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματαISNI 37 554 94
καὶ  βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν,ISNI 4 270 221
καὶ  γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοικαὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνηISNI 60 724 76
καὶ  γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθενσεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳISNI 59 716 66
καὶ  γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺςσοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητιISNI 4 268 172
καὶ  γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶνκαὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε·ISNI 54 684 138
καὶ  γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίουμου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι·ISNI 5 293 224
Καὶ  γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν,Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος.ISNI 40 571 7
καὶ  γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος·ISNI 6 316 197
Καὶ  γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦαὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν.ISNI 47 642 12
Καὶ  γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇςὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου.ISNI 18 388 312
καὶ  γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳπρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν·ISNI 5 288 125
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Καὶ  γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴνἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ.ISNI 44 624 104
καὶ  γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσαπεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς·ISNI 31 516 33
καὶ  γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶτῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό·ISNI 18 378 51
καὶ  γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶνκάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷISNI 29 499 89
καὶ  γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸςἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν,ISNI 57 705 57
καὶ  γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇτὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματιISNI 29 497 40
καὶ  γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶαὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκουςISNI 4 274 307
καὶ  γαυρίασιν.ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεωνISNI 37 560 213
καί  γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν,ISNI 22 419 51
καὶ  γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶνκαὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷISNI 19 393 77
καὶ  γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆςκινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖνISNI 10 345 8
καὶ  γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴτινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέραςISNI 4 279 398
καὶ  γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶνοὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεωςISNI 30 512 75
καὶ  γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ,ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶνταςISNI 44 627 162
καὶ  γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκητοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαιISNI 28 490 202
καὶ  γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύωναὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν,ISNI 4 269 195
καὶ  γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεταιγὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει,ISNI 4 279 405
καὶ  γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰςτῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτεISNI 63 752 82
καὶ  γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτεISNI 42 597 40
καὶ  γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναταιτῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων,ISNI 33 531 11
καὶ  γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα.ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις,ISNI 5 295 255
καὶ  γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇISNI 63 753 93
καὶ  γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσαὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως,ISNI 36 548 52
καὶ  γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτωςαἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσινISNI 2 233 164
καὶ  γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν,ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι,ISNI 57 705 55
καὶ  γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνατῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων,ISNI 4 270 224
καὶ  γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴνσύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνειISNI 22 418 32
καὶ  γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴνἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας,ISNI 52 668 70
καὶ  γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίανκαὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου,ISNI 52 672 154
καὶ  γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴπίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε,ISNI 14 356 2
καὶ  γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσαςISNI 65 772 151
καὶ  γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆςἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι,ISNI 1 221 166
καὶ  γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων,τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεταιISNI 53 673 9
καὶ  γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι,ISNI 60 724 76
καὶ  γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆςπροσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει,ISNI 19 391 20
Καὶ  γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν.ISNI 62 741 139
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καὶ  γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡπροσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσινISNI 40 571 11
καὶ  γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶτῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστειISNI 42 603 166
καὶ  γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιναὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι,ISNI 18 380 121
καὶ  γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσειςἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ,ISNI 39 569 65
καὶ  γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ,ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια·ISNI 66 776 64
Καὶ  γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια·καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας».ISNI 66 776 63
καὶ  γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸςτῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν·ISNI 66 776 65
καὶ  γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν,ISNI 29 505 198
καὶ  γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆςτῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι·ISNI 44 626 129
καὶ  γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρωντὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς,ISNI 25 432 8
καὶ  γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματιοἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶνISNI 40 571 7
καὶ  γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁμετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδίαISNI 54 684 128
καὶ  γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς,ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ,ISNI 27 465 551
καὶ  γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ,τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτεISNI 27 465 558
καὶ  γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτουδυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλουISNI 45 637 69
καὶ  γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι,ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου,ISNI 58 712 89
καὶ  γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”,ISNI 52 670 112
καὶ  γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείαςτοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν,ISNI 44 621 35
καὶ  γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδοςσυνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης,ISNI 20 403 39
καὶ  γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴαὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους,ISNI 63 750 34
καὶ  γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσακαὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον,ISNI 27 468 630
καὶ  γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡςμεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπουISNI 62 740 117
καὶ  γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆςματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου,ISNI 58 710 51
καὶ  γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτοντούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸνISNI 24 430 35
Καὶ  γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴνσε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός.ISNI 2 225 13
καὶ  γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίανISNI 53 675 43
καὶ  γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐκαὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταταιISNI 65 769 102
καὶ  γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇκαὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ,ISNI 68 794 136
καὶ  γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸςἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτωISNI 7 327 14
καὶ  γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶνἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς –ISNI 52 670 120
καὶ  γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆςαὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοιςISNI 51 662 25
καὶ  γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐνΚαὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένοςISNI 65 766 14
καὶ  γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶντὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέαISNI 27 477 835
καὶ  γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖανISNI 28 493 274
καὶ  γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς,ISNI 52 666 36
Καὶ  γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτιςἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω.ISNI 60 725 99
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καὶ  γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν,ISNI 7 332 131
καὶ  γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκτοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖνISNI 2 233 174
καὶ  γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦγὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖςISNI 63 756 171
καὶ  γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται.καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρωνISNI 19 396 156
καὶ  γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων,οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαιISNI 62 744 193
καὶ  γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέροςεἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεταιISNI 67 783 127
καὶ  γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺςτὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένουςISNI 61 734 113
καὶ  γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶοὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονταιISNI 28 492 260
καὶ  γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίαςISNI 27 466 570
καὶ  γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής.τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεωςISNI 14 356 2
καὶ  γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει,οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖςISNI 33 532 27
καὶ  γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸνοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείωνISNI 27 460 452
καὶ  γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταταιISNI 27 469 640
καὶ  γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμοναςσου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαιςISNI 4 278 393
καὶ  γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆςὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. ΒλέπεISNI 28 485 98
καὶ  γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶτῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶISNI 61 729 10
καὶ  γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰτῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. ἈλλὰISNI 53 675 39
καὶ  γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶνταISNI 67 778 33
καὶ  γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁτοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων,ISNI 4 263 68
καὶ  γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρπεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴςISNI 6 323 352
καὶ  γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρτόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνηςISNI 65 772 145
καὶ  γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν·ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστωνISNI 19 392 59
καὶ  γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσειISNI 50 660 79
καὶ  δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆςὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσονISNI 60 725 108
καὶ  δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼνἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲISNI 8 337 66
καὶ  δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰςἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενοςISNI 20 405 72
καὶ  δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖαISNI 23 426 20
καὶ  δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας·τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος,ISNI 20 403 19
Καὶ  δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον.ISNI 40 573 44
καὶ  δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐντελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ,ISNI 46 639 3
καὶ  δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες μετὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇISNI 27 479 859
καὶ  δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡεὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαιISNI 5 300 361
καὶ  δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳτοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ,ISNI 19 398 189
καὶ  δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰτις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσειςISNI 19 399 218
καὶ  δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναιστάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαιςISNI 17 371 47
Καὶ  δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρείααὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα.ISNI 10 347 33
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καὶ  δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐνπολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος,ISNI 63 754 133
καὶ  δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢπρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖISNI 28 483 47
καὶ  δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴςἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός,ISNI 63 755 145
Καὶ  δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷεἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν.ISNI 63 755 158
καὶ  δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείαςπραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν,ISNI 44 621 32
καὶ  δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθητὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεωνISNI 68 795 151
καὶ  δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοιςἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσινISNI 44 622 61
καὶ  δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς,ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶνISNI 44 622 54
καὶ  δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωποςτοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 41 576 44
καὶ  δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶεἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦISNI 3 258 432
καὶ  δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶλάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸνISNI 4 269 193
καὶ  δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴνὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι,ISNI 42 615 419
καὶ  δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι,τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι,ISNI 3 253 324
καὶ  δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴντῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσονISNI 28 487 132
καὶ  δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴνἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸνISNI 14 361 108
καὶ  δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴνἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητοςISNI 27 460 451
καὶ  δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς,ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις,ISNI 29 495 2
καὶ  δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς.καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματαISNI 41 583 200
καὶ  δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷπρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦISNI 36 546 24
καὶ  δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων.τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκηνISNI 61 733 100
καὶ  δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦτεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτοςISNI 4 281 446
καὶ  δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖονISNI 19 398 194
καὶ  δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντεςISNI 5 293 228
καὶ  δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰἘὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖςISNI 4 275 322
καὶ  δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃISNI 3 240 53
Καὶ  δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸνταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι.ISNI 59 718 114
καὶ  δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων.ΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ΣχόλιαISNI 56 700 2
καὶ  δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν,Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶISNI 22 418 27
καὶ  δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰνΚαὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστουISNI 68 791 56
καὶ  δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίαςφυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν,ISNI 3 249 238
καὶ  δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺςμᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις,ISNI 5 303 440
Καὶ  διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷτῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης.ISNI 62 745 226
καὶ  διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶεἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως,ISNI 4 274 301
καὶ  διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτοςκἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν,ISNI 13 355 38
Καὶ  διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖτιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν.ISNI 62 738 67
καὶ  διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶεἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ»,ISNI 62 742 166
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καὶ  διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεωςοὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότηταISNI 61 731 41
καὶ  διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαιςἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ,ISNI 54 689 256
Καὶ  διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴνἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα.ISNI 62 743 168
καὶ  διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντωνοὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματοςISNI 29 500 99
καὶ  διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃπαρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίαςISNI 17 370 15
καὶ  διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶνκαθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν,ISNI 18 377 44
καὶ  διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένωνἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰISNI 61 731 40
Καὶ  διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν.ISNI 29 502 136
καὶ  διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴνπατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν,ISNI 18 379 73
καὶ  διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότιθάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται,ISNI 3 244 143
καὶ  διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡκαὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται,ISNI 30 508 17
καὶ  διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας,προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆςISNI 4 278 377
καὶ  διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξειςἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσινISNI 17 372 65
καὶ  διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼντῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην,ISNI 5 296 280
καὶ  διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότηςἘκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ,ISNI 15 362 14
καὶ  διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείαςISNI 4 277 351
καὶ  διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ,αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν ΘεὸνISNI 18 388 295
καὶ  διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺςκαὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢISNI 14 360 91
καὶ  διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναιεἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός·ISNI 2 235 210
Καὶ  διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμνανπραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ.ISNI 53 674 33
καὶ  διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα,ISNI 56 702 38
[καὶ]  διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳκαὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς,ISNI 62 741 124
Καὶ  διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται.ISNI 23 427 60
καὶ  διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰδιαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν,ISNI 31 515 6
καὶ  διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι,ISNI 13 355 40
καὶ  διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεταιψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ·ISNI 65 766 31
καὶ  διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡδυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας,ISNI 56 702 40
καὶ  διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸνἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε,ISNI 12 351 21
Καὶ  διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ μεχρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον.ISNI 18 377 31
καὶ  διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντακαθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως,ISNI 62 741 128
καὶ  διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰδιότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα,ISNI 19 397 166
καὶ  διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸαὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰISNI 52 669 85
καὶ  διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι,τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι,ISNI 12 350 8
καὶ  διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίαςISNI 2 232 143
καὶ  διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰνοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως,ISNI 4 273 276
καὶ  διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερθλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων,ISNI 31 516 16
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καὶ  διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆςψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου,ISNI 27 464 532
καὶ  διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην.ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ,ISNI 29 506 220
καὶ  διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάνταςἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ ΘεοῦISNI 4 276 342
καὶ  διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱτοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα,ISNI 4 267 151
καὶ  διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸςπολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲISNI 27 460 443
καὶ  διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίαςκαὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνονISNI 29 496 27
καὶ  διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶτούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεταιISNI 42 598 66
καὶ  διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας,ISNI 35 544 82
καὶ  διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίωνὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψειςISNI 22 421 88
καὶ  διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσαςδιὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίανISNI 22 421 95
καὶ  διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶνἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνειISNI 44 621 31
καὶ  διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μουμοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί·ISNI 48 647 5
καὶ  διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σουISNI 6 319 267
καὶ  διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;"δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢνISNI 4 265 115
καὶ  διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖνISNI 67 784 145
καὶ  διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐνκαὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναιISNI 27 476 791
καὶ  διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σουτὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸνISNI 33 532 18
καὶ  διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτωνσοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναιISNI 31 520 95
καὶ  διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐντινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων,ISNI 1 219 131
καὶ  διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτοἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεωςISNI 17 370 20
καὶ  διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναιφαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶISNI 19 391 24
καὶ  διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοιςISNI 58 709 32
καὶ  διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική,ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸνISNI 36 546 20
καὶ  διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆςαὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷISNI 7 332 120
καὶ  διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ,καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενοςISNI 71 373 94
καὶ  διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆςὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ,ISNI 3 259 458
καὶ  διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶςκινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθουςISNI 59 714 35
καὶ  διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶσυναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη,ISNI 18 383 166
καὶ  διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδίασυναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ,ISNI 39 569 63
καὶ  διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦτῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν,ISNI 4 279 414
καὶ  διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸςτοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτωνISNI 1 213 7
καὶ  διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧςδύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ ΘεοῦISNI 53 676 77
καὶ  διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρωντῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ,ISNI 65 771 133
καὶ  διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα·ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲISNI 39 568 41
καὶ  διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους,ISNI 58 709 41
καὶ  διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴβιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳISNI 39 566 11
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καὶ  διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοιἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσανISNI 27 465 545
καὶ  διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸΓρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ ΘεῷISNI 41 586 281
καὶ  διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦτῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶνISNI 6 325 379
καὶ  διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶνὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσιςISNI 5 297 305
καὶ  διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος,ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναιISNI 32 526 33
καὶ  διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶνISNI 27 465 553
καὶ  διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν,Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέραISNI 29 498 65
καὶ  διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷΠρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶISNI 6 308 19
καὶ  διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐντί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνουISNI 57 704 22
καὶ  διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον,τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίαςISNI 5 299 340
καὶ  διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶτῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένηςISNI 8 339 110
καὶ  διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴναὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσαISNI 17 370 17
καὶ  διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡςοὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶνISNI 6 320 270
καὶ  διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶςφθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴνISNI 19 393 74
καὶ  διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνηςἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαιISNI 11 349 17
καὶ  διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπουἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον,ISNI 16 365 4
καὶ  διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳαὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείαςISNI 6 316 193
καὶ  διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοιςμνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσαςISNI 5 296 293
καὶ  διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖςαὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσειISNI 3 258 435
καὶ  διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖςτοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην,ISNI 3 258 433
καὶ  διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷκατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;"ISNI 3 241 79
Καὶ  διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ,Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ.ISNI 41 590 369
καὶ  διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡκαθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;"ISNI 41 590 375
καὶ  διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ,ISNI 55 693 16
καὶ  διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐνκαὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι,ISNI 54 682 100
καὶ  διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς,Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου·ISNI 34 538 2
καὶ  διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπονεἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος,ISNI 14 356 8
καὶ  διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃςὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες,ISNI 60 724 78
καὶ  διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων,μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται,ISNI 3 256 403
καὶ  διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ,ISNI 50 660 98
Καὶ  διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξδεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ.ISNI 19 398 191
καὶ  διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;"τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό,ISNI 28 489 186
καὶ  διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν.τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν·ISNI 68 796 153
καὶ  διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸςνήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστιISNI 7 332 121
καὶ  διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸςμὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκιςISNI 18 380 114
Καὶ  διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν,ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην.ISNI 62 736 20
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καὶ  διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι·ISNI 19 392 46
καὶ  διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνηςἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν,ISNI 18 388 308
καὶ  διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός,ISNI 7 328 17
Καὶ  διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦντοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται.ISNI 7 333 133
Καὶ  διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸςἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων.ISNI 8 337 75
καὶ  διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαιἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη»,ISNI 27 447 185
καὶ  διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷτοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ·ISNI 51 663 53
καὶ  διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆςδιὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶνISNI 60 724 87
καὶ  διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺςἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων,ISNI 44 629 205
Καὶ  διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱτοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;"ISNI 34 539 25
καὶ  διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖςἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίανISNI 42 614 395
καὶ  διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖςκαὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶνISNI 11 349 18
καὶ  διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςκαὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦςISNI 62 743 169
καὶ  διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν,ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰISNI 3 239 40
καὶ  διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων,ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόποςISNI 67 785 161
καὶ  διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπουςISNI 22 417 2
καὶ  διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίαςαὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲISNI 15 362 3
καὶ  διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷτῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσειςISNI 6 312 119
καὶ  διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖςπρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσιISNI 27 475 781
καὶ  διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδιεἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶνISNI 30 509 35
καὶ  διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶντῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου,ISNI 27 466 579
καὶ  διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂνποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃISNI 5 293 219
καὶ  διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου,αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός,ISNI 54 680 51
καὶ  διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰςΤαῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰISNI 42 604 191
καὶ  διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖραςαὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ ΘεοῦISNI 28 486 118
καὶ  διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπωντὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶνISNI 29 497 53
καὶ  διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτακαὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσοςISNI 27 458 402
καὶ  διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεωςΜακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμηνISNI 60 721 11
καὶ  διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίωνπώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶνISNI 19 390 7
καὶ  δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶναὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται,ISNI 47 642 3
Καὶ  δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦτῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν.ISNI 39 568 38
καὶ  δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόνκαὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 27 452 284
καὶ  διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦματὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη,ISNI 35 544 87
καὶ  διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲτῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺςISNI 6 322 333
Καὶ  διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοιγὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων.ISNI 6 314 147
καὶ  διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇκαὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίαςISNI 65 768 58
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καὶ  δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐνεἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρεςISNI 3 258 439
καὶ  δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ,καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσινISNI 14 358 47
καὶ  δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰνἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμαISNI 5 298 324
καὶ  δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶφύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ,ISNI 36 546 19
καὶ  διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνωνἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεωςISNI 7 331 105
καὶ  διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύωνἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶνISNI 41 576 43
καὶ  διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπονσου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦISNI 41 580 144
Καὶ  διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν,ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ.ISNI 68 791 62
Καὶ  διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσιςθαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται.ISNI 61 730 26
καὶ  διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέροςπάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ·ISNI 67 783 118
καὶ  διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶναἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷISNI 31 516 14
καὶ  δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματοςἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίαςISNI 3 255 373
καὶ  διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸςISNI 54 682 102
καὶ  διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοιςἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴνISNI 32 525 3
καὶ  δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃISNI 6 310 65
καὶ  διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶαἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦISNI 28 483 51
καὶ  διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶνISNI 5 302 417
καὶ  διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκειςἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳISNI 34 538 4
καὶ  διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρπάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσιISNI 44 630 211
καὶ  δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρτίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρεινISNI 3 257 412
καὶ  δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶνεἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεταιISNI 31 520 102
καὶ  δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰτῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεταιISNI 27 446 163
καὶ  δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς,τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαιISNI 28 491 243
καὶ  δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸνἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων,ISNI 61 733 106
καὶ  δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶτῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίανISNI 30 511 58
καὶ  δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´καὶ τὸ τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖρανISNI 17 374 98
καὶ  δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζωνεἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶISNI 28 491 231
καὶ  δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν,νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶISNI 28 493 285
καὶ  δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖςτὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις,ISNI 42 607 267
καὶ  δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τιςτὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶνISNI 7 329 53
καὶ  δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκσου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπηISNI 3 256 394
καὶ  δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπωνοἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίανISNI 5 303 428
καὶ  δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοικαὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸνISNI 14 361 108
καὶ  δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσονκαὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίαςISNI 5 302 419
καὶ  δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲκατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησονISNI 4 272 263
καὶ  δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστιςκαὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπειISNI 27 469 641
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καὶ  δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶστραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβουISNI 42 602 148
καὶ  δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴνἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ ΚυρίῳISNI 27 478 851
καὶ  δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν,Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 62 739 91
καὶ  δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸνΟὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸνISNI 67 781 92
καὶ  δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινοςISNI 4 277 355
καὶ  δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸναὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινοςISNI 18 387 278
καὶ  δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆςλέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέονταISNI 42 597 49
καὶ  δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοιςτῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτωνISNI 4 269 195
καὶ  δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή,τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων,ISNI 65 768 74
καὶ  δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ,αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον,ISNI 3 258 451
καὶ  δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενοςεἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών,ISNI 8 335 38
καὶ  δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦκατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσιαISNI 50 657 22
καὶ  δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸπρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέραταISNI 4 266 132
καὶ  "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένωνδιαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαιISNI 21 414 67
καὶ  δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι.καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενονISNI 18 387 285
καὶ  δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον,“Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον,ISNI 18 381 137
καὶ  δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴγάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων,ISNI 6 315 181
καὶ  δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢκαὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴνISNI 45 634 10
καὶ  δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴνἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου,ISNI 46 640 30
καὶ  δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένωνκαὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνειISNI 31 516 23
καὶ  δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερκαὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρονISNI 18 377 32
καὶ  δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμοςἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητιISNI 54 690 277
καὶ  δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸνδὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεωςISNI 31 523 159
καὶ  δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέωςὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάληνISNI 40 573 48
καὶ  δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότεκακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦISNI 14 359 69
καὶ  δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλωνISNI 5 300 376
καὶ  δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω,τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλουISNI 21 414 72
καὶ  δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳΤρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείουςISNI 28 483 61
καὶ  δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇδιάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶνISNI 28 489 194
καὶ  δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας,ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων,ISNI 2 226 16
καὶ  δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλουςἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖαISNI 28 481 10
καὶ  δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸνκαὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάληISNI 5 286 86
καὶ  δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαιοἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴςISNI 64 763 1
καὶ  δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπωνσυμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναιISNI 31 522 136
καὶ  Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆςεἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ ἈνατολῶνISNI 6 314 150
καὶ  δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι,δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατονISNI 42 601 133
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καὶ  δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσειτῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰISNI 63 758 224
καὶ  δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωποςἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶςISNI 64 763 1
καὶ  δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇαὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίωςISNI 59 718 109
καὶ  δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐνἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανονISNI 61 734 114
καὶ  δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτωνISNI 60 725 97
καὶ  δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱοἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇISNI 27 453 310
καὶ  δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ.ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦISNI 8 337 69
καὶ  δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαιτῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ ΘεοῦISNI 48 648 37
καὶ  δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸεἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμαISNI 44 628 181
Καὶ  δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει·ISNI 27 457 388
καὶ  δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργονἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶνISNI 41 587 298
καὶ  ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι,ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. ἈλλὰISNI 22 421 86
Καὶ  ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴντὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν.ISNI 27 447 172
Καὶ  ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶΚαὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι.ISNI 40 571 8
καὶ  ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶςτῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται,ISNI 52 675 56
καὶ  ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαιεἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ·ISNI 41 584 238
Καὶ  ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανοναὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ.ISNI 65 765 13
Καὶ  ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχειἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ.ISNI 28 485 102
καὶ  ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπεροὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν·ISNI 41 576 53
καὶ  ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξιςΚαὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος,ISNI 42 610 319
Καὶ  ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα.ISNI 61 730 23
καὶ  ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσινεἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα·ISNI 34 539 35
καὶ  ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰνμὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν·ISNI 30 579 122
Καὶ  ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτοεἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν.ISNI 54 686 180
Καὶ  ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰςἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι.ISNI 41 590 368
καὶ  ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτεμεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου,ISNI 57 705 36
καὶ  ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡοὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων,ISNI 50 659 58
Καὶ  ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν,τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ.ISNI 17 374 100
καὶ  ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκητί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,ISNI 41 580 142
Καὶ  ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰκαὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει.ISNI 44 628 177
Καὶ  ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐεἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”.ISNI 27 479 875
«καὶ  ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπουπερὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει·ISNI 33 534 61
Καὶ  ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλειλείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις.ISNI 51 661 16
καὶ  ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦκαθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων,ISNI 54 680 45
καὶ  ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆςἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ,ISNI 54 680 46
Καὶ  ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν.ISNI 47 643 18
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Καὶ  ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσοσου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι.ISNI 1 223 221
καὶ  ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάρινὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς,ISNI 67 782 96
Καὶ  ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτηκαὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ.ISNI 28 487 133
καὶ  ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ,ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖςISNI 63 758 210
Καὶ  ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας.ISNI 50 657 31
καὶ  ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦμοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι,ISNI 8 336 61
καὶ  ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ,βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν·ISNI 41 586 276
καὶ  ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇκραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ·ISNI 59 717 90
Καὶ  ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰεἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ.ISNI 60 725 101
καὶ  ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτοςθεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν,ISNI 57 706 63
καὶ  ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃπροσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως,ISNI 54 680 51
καὶ  ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιοςαὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν –ISNI 41 589 350
καὶ  ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴνδιαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ,ISNI 41 581 159
καὶ  ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα,ISNI 68 794 124
καὶ  ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐνἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται,ISNI 50 659 63
καὶ  ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖαὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων,ISNI 38 564 81
καὶ  ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴνἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς,ISNI 38 564 84
καὶ  ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆςβεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας,ISNI 44 619 4
καὶ  ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκσοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται,ISNI 57 706 70
καὶ  ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶταιΔιατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος·ISNI 68 791 58
καὶ  ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁσοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται,ISNI 68 792 75
Καὶ  ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆςὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα.ISNI 57 704 22
καὶ  ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐπάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς,ISNI 44 620 23
Καὶ  ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴτινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων.ISNI 41 590 359
Καὶ  ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου,ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων.ISNI 58 709 39
καὶ  ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν,ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰISNI 5 305 473
καὶ  ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶςἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος·ISNI 2 236 218
Καὶ  ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθηταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι.ISNI 24 430 21
Καὶ  ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖνΚαὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;"ISNI 27 454 327
καὶ  ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι·ISNI 1 218 108
καὶ  ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆςσκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας,ISNI 37 559 194
καὶ  ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ.δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου,ISNI 27 449 210
καὶ  ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδτὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ,ISNI 59 715 38
καὶ  ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηταιοὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. ἈλλὰISNI 8 337 64
καὶ  ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴνΜετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ·ISNI 6 326 400
καὶ  ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐνἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ,ISNI 27 470 668
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Καὶ  ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸςκαὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς.ISNI 27 440 43
Καὶ  ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσιὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ.ISNI 68 791 67
καὶ  ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν,ISNI 40 571 8
καὶ  ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶκατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ·ISNI 52 666 30
Καὶ  ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶνοἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ.ISNI 61 731 44
καὶ  ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶνἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί,ISNI 24 429 18
καὶ  ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃτόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων·ISNI 53 676 75
καὶ  ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕωςπρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν·ISNI 53 674 19
Καὶ  ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴδέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν.ISNI 41 590 361
καὶ  ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίςοὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς,ISNI 4 280 419
καὶ  ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοιςμὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ·ISNI 53 676 76
καὶ  ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ·ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου·ISNI 53 676 71
καὶ  ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένονοὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ·ISNI 53 676 73
καὶ  Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡκαὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν·ISNI 42 597 39
καὶ  ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονταιαὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς·ISNI 53 677 89
Καὶ  ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖςἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ.ISNI 64 763 8
Καὶ  ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας,τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”.ISNI 66 775 43
Καὶ  ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστιδίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου.ISNI 41 591 385
καὶ  ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν,ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι·ISNI 18 381 133
καὶ  ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν,ISNI 35 542 44
Καὶ  ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆςὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.ISNI 68 792 91
καὶ  ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκκαρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου·ISNI 27 462 493
καὶ  ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶνἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων,ISNI 2 236 219
καὶ  ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ“οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου·ISNI 66 775 48
καὶ  ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖνδυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον,ISNI 27 479 869
Καὶ  ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέραςΚαὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου.ISNI 41 583 220
καὶ  ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴναὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν·ISNI 41 583 200
Καὶ  ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃΚαὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου.ISNI 41 583 216
Καὶ  ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους"ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ.ISNI 41 583 212
Καὶ  ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇσου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας.ISNI 41 584 222
Καὶ  ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶςἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν.ISNI 41 583 218
[καὶ]  ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶνδυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα,ISNI 59 715 37
καὶ  ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆςτὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς,ISNI 59 715 46
καὶ  ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς,ISNI 2 236 225
Καὶ  ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃλογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον.ISNI 41 583 214
καὶ  ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶτῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται,ISNI 41 587 310
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Καὶ  ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆςμέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα.ISNI 67 779 46
Καὶ  ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶβοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς.ISNI 58 709 33
Καὶ  ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι.ISNI 58 709 23
Καὶ  ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶτῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς.ISNI 66 775 35
καὶ  ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃςἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς,ISNI 63 754 115
καὶ  ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξγέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω·ISNI 33 534 76
καὶ  ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆςἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ,ISNI 27 470 667
καὶ  ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλεικαὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά·ISNI 27 447 175
καὶ  ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖντὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν,ISNI 5 293 223
καὶ  ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ·ISNI 41 579 112
καὶ  ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου·τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου,ISNI 63 754 119
καὶ  ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴναὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»·ISNI 29 500 96
καὶ  ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦτόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν·ISNI 54 685 152
καὶ  ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦαἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται·ISNI 41 584 235
καὶ  ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆςἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτιISNI 67 786 186
καὶ  ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴνἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου,ISNI 46 640 25
Καὶ  ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσιτοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις.ISNI 56 701 21
καὶ  ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέοναὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»·ISNI 52 672 151
καὶ  ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι,ISNI 44 623 71
Καὶ  ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦτὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν.ISNI 33 537 127
καὶ  ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτιὍμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως·ISNI 63 750 39
καὶ  ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦτῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται,ISNI 27 470 668
καὶ  ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίαςἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον,ISNI 41 588 313
Καὶ  ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνταιτινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι.ISNI 63 752 66
καὶ  ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸαἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν·ISNI 47 642 4
καὶ  ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆςκαὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια·ISNI 54 688 222
καὶ  ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴμὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰISNI 18 384 199
καὶ  ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣνἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ,ISNI 38 564 77
καὶ  ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸκαὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς·ISNI 42 610 320
Καὶ  ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν,μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν.ISNI 27 447 179
καὶ  ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦπᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί·ISNI 52 670 114
καὶ  ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇδὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται·ISNI 3 244 157
καὶ  ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει"αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε,ISNI 42 601 127
καὶ  ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸτῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον·ISNI 41 574 7
καὶ  ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴοὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν·ISNI 68 794 126
Καὶ  ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆςἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;"ISNI 33 536 107
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καὶ  ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁκαὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶνISNI 44 621 35
καὶ  ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐκαὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς·ISNI 27 454 321
καὶ  ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖςαὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε,ISNI 33 535 91
καὶ  ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆςἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ,ISNI 52 675 57
καὶ  ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί,ISNI 52 675 56
καὶ  ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺςΟὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι·ISNI 42 602 150
καὶ  ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίαςτὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως,ISNI 4 280 435
καὶ  ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳτῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖςISNI 22 422 116
καὶ  ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲκαταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει,ISNI 19 396 154
καὶ  ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰςτοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς,ISNI 29 495 2
καὶ  ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςκατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶISNI 52 666 28
καὶ  ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴμὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν·ISNI 6 315 171
καὶ  ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναιτὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντιISNI 19 396 150
καὶ  ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰοὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος,ISNI 19 395 133
καὶ  ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοιςἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰISNI 5 295 270
καὶ  ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶνοἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰISNI 4 267 154
καὶ  ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰμοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;"ISNI 6 308 35
καὶ  ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶπολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί,ISNI 6 323 337
Καὶ  ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇγὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.ISNI 61 729 15
καὶ  ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτείαὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίειISNI 18 378 52
καὶ  ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστοςκαθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸνISNI 63 751 51
Καὶ  ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸμου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον.ISNI 18 376 5
καὶ  ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθενκαλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίαςISNI 39 568 52
καὶ  ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸσου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου,ISNI 18 383 167
Καὶ  ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐνγάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.ISNI 62 741 141
καὶ  ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴντὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοιISNI 35 543 70
καὶ  ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων,ISNI 9 344 78
καὶ  ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶκαὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοιISNI 35 543 68
καὶ  ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆςμόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλληςISNI 51 661 15
καὶ  ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲκαὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦISNI 7 332 109
καὶ  ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντωνΜετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεωςISNI 62 737 42
καὶ  ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴνISNI 7 327 12
καὶ  ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτοτῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖςISNI 27 446 159
καὶ  ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶτίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαιISNI 27 475 777
καὶ  ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶκαὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσεISNI 33 535 96
καὶ  ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματοςἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶνISNI 11 349 20
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καὶ  ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν.ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶνISNI 17 370 15
καὶ  ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷμεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν,ISNI 59 717 83
καὶ  ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴντῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας,ISNI 55 692 5
καὶ  ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξτοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν ΘεὸνISNI 50 658 39
καὶ  ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε,ISNI 27 459 427
καὶ  ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶεγὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς,ISNI 9 340 10
καὶ  ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡαὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶνISNI 27 476 809
καὶ  ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶκαινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ ΚυρίῳISNI 9 344 77
καὶ  ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν,ISNI 61 733 91
καὶ  ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼςπαρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 67 781 90
Καὶ  ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸνπῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ».ISNI 33 535 88
καὶ  ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοιτοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺςISNI 28 482 40
καὶ  ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένουςἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸISNI 68 792 88
καὶ  ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτοςἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσειISNI 27 459 424
καὶ  ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶγὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ,ISNI 3 250 269
καὶ  ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μουISNI 44 632 259
καὶ  ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλειςτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβεISNI 63 758 206
καὶ  εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁτῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς,ISNI 59 714 28
Καὶ  εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷμόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.ISNI 45 638 83
Καὶ  εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳκαὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.ISNI 39 567 15
Καὶ  εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦτις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος.ISNI 62 746 243
Καὶ  εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰσε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως.ISNI 42 598 70
καὶ  εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ,ISNI 59 714 25
Καὶ  εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴντῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν.ISNI 62 738 66
Καὶ  εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαιγίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις.ISNI 22 422 107
Καὶ  εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονταιψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις.ISNI 3 239 47
καὶ  εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτοςτῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν,ISNI 42 614 407
〈καὶ  εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρκατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;"ISNI 41 590 377
καὶ  εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆςἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων·ISNI 1 368 59
Καὶ  εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειντὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ.ISNI 16 367 42
καὶ  εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσειςἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα,ISNI 3 246 196
καὶ  〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδιτῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει,ISNI 27 439 28
Καὶ  εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίανπλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος.ISNI 54 689 242
καὶ  εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτιταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι·ISNI 7 332 125
Καὶ  εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖςἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται.ISNI 19 394 96
καὶ  εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇκαὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ·ISNI 54 685 168
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καὶ  εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαιἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε,ISNI 7 332 126
Καὶ  εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐνεἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει.ISNI 32 528 65
Καὶ  εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇτινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι.ISNI 41 590 363
Καὶ  εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματοςκαὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως.ISNI 17 370 31
Καὶ  εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶνκαὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα.ISNI 42 605 216
Καὶ  εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;"ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;"ISNI 27 451 260
καὶ  εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαιτίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται·ISNI 27 462 496
καὶ  εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τιἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ,ISNI 63 761 275
Καὶ  εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷμακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;"ISNI 13 355 39
Καὶ  εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱθλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως.ISNI 47 646 71
καὶ  εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα,ISNI 21 413 42
καὶ  εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευΤὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς·ISNI 22 420 63
Καὶ  εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος.ISNI 3 242 97
Καὶ  εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσιςοἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ.ISNI 44 624 97
καὶ  εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸνὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸνISNI 5 305 467
Καὶ  εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτωςγενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά.ISNI 62 740 111
Καὶ  εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆςκαὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν.ISNI 27 464 526
Καὶ  εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων.ISNI 23 427 62
Καὶ  εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰκαὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;"ISNI 59 714 26
καὶ  εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷκαὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰISNI 57 705 55
καὶ  εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός,ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματαISNI 6 316 204
καὶ  εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκηςἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν,ISNI 44 621 36
καὶ  εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατοτέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα,ISNI 44 631 227
[καὶ  εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰνηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίαςISNI 29 507 229
καὶ  εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆςἘὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιανISNI 18 381 125
Καὶ  εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσιςἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;"ISNI 62 735 11
καὶ  εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλονὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνουISNI 4 292 201
καὶ  εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴνISNI 66 775 37
καὶ  εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσινγένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου·ISNI 66 773 11
Καὶ  εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκτῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ.ISNI 62 735 9
Καὶ  εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶνεἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;"ISNI 62 736 13
καὶ  εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματοςISNI 27 459 428
καὶ  εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι –αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρωνISNI 18 382 157
καὶ  εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲνδαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοιISNI 44 630 220
καὶ  εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνοςκαθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν,ISNI 18 380 117
καὶ  εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;"ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθεISNI 27 447 185
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Καὶ  εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ«καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί».ISNI 33 534 62
καὶ  εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐνκαὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελοςISNI 19 398 202
Καὶ  εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;"ISNI 62 736 33
Καὶ  εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴναὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;"ISNI 62 736 26
Καὶ  εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος.ISNI 44 631 238
καὶ  εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοιςτῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτουISNI 4 262 55
καὶ  εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίανΟὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός,ISNI 44 632 248
καὶ  εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦαὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”"ISNI 48 647 2
καὶ  εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει·ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας,ISNI 66 775 44
καὶ  εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶΚαὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν ἈρσένιονISNI 67 780 63
Καὶ  εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”.ISNI 44 630 223
καὶ  εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲκαὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸνISNI 44 630 217
καὶ  εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν,ISNI 46 640 21
καὶ  εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρειαὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατοςISNI 28 481 11
καὶ  εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰκαὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ,ISNI 61 731 50
καὶ  εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψειὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ,ISNI 2 226 39
καὶ  εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃISNI 59 716 66
καὶ  εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆςκαὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦISNI 60 722 38
καὶ  εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶτῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείαςISNI 37 560 208
καὶ  εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτωντὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνωνISNI 60 722 38
καὶ  εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείανISNI 27 476 803
καὶ  εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖςἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείανISNI 49 652 31
καὶ  εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷτῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ,ISNI 9 343 62
καὶ  εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλωνἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶνISNI 50 595 4
καὶ  εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασιαὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένοςISNI 4 271 232
καὶ  εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσηςἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος,ISNI 27 471 679
καὶ  εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους.ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύωνISNI 29 504 185
καὶ  εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴτὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης,ISNI 59 715 45
καὶ  εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶοὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος,ISNI 8 337 66
καὶ  εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦκαὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννηςISNI 53 676 70
καὶ  εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰαὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων,ISNI 49 651 13
καὶ  εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων,καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸςISNI 50 657 33
καὶ  εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦεὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖταιISNI 27 451 269
καὶ  εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς,αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός·ISNI 28 489 176
καὶ  εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρτιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸνISNI 5 305 466
καὶ  εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρσου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίονISNI 56 701 28
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καὶ  εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπονISNI 63 758 217
καὶ  εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰςτὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμαISNI 63 758 217
καὶ  εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦκαὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας,ISNI 28 483 63
Καὶ  εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσινὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν.ISNI 68 791 65
καὶ  εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν,τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰνISNI 44 622 56
καὶ  εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπονISNI 44 633 263
καὶ  εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμουISNI 2 233 180
καὶ  εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότεαὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇISNI 19 398 193
καὶ  εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶνοὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι·ISNI 63 752 84
καὶ  εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰὍτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ,ISNI 58 711 66
καὶ  εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνουτῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνταιISNI 28 493 284
καὶ  εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡςἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ,ISNI 59 717 81
καὶ  εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωραὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ,ISNI 65 767 42
καὶ  εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆςτῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴνISNI 27 452 282
καὶ  εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντωνκαὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγουςISNI 62 744 206
καὶ  εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός,συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην,ISNI 28 492 254
Καὶ  εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”"ISNI 27 469 638
[καὶ]  εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦςἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειροςISNI 18 378 48
καὶ  εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴνἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτωςISNI 45 638 80
καὶ  εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεταιἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ,ISNI 17 369 8
καὶ  εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶνὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲISNI 24 429 7
Καὶ  εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅτανἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ.ISNI 64 764 19
καὶ  εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ«ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰISNI 33 536 101
καὶ  εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴναἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα,ISNI 53 673 3
καὶ  εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶνκαὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσιISNI 51 663 35
καὶ  εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαντοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ,ISNI 27 467 606
καὶ  εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸνISNI 60 724 90
καὶ  εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθενλοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους,ISNI 54 685 164
καὶ  εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶνκαὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστονISNI 60 724 81
καὶ  〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνειISNI 18 376 12
καὶ  εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαιἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰςISNI 62 744 206
καὶ  εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶνμεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴνISNI 4 274 299
καὶ  εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐνπρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον,ISNI 1 223 220
καὶ  εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει,ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατοISNI 18 376 11
καὶ  εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσονπαραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν,ISNI 6 315 169
καὶ  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶISNI 68 797 189
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Καὶ  εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν.ISNI 31 519 83
καὶ  εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶνκαὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου,ISNI 18 382 162
καὶ  εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότινεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος,ISNI 8 339 116
καὶ  εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇτῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζονISNI 62 741 142
καὶ  εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου,τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριονISNI 59 714 16
καὶ  εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτόςμὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματαISNI 28 482 30
καὶ  εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡεἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτονISNI 19 392 63
καὶ  εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶμεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωποςISNI 61 732 86
καὶ  εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇπεριφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν,ISNI 3 257 422
καὶ  εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίουμὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίονISNI 62 739 94
καὶ  εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς,τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώρανISNI 20 403 36
καὶ  εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐνἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦISNI 44 624 107
καὶ  εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου,[καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν,ISNI 62 744 196
καὶ  εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖςἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλωνISNI 18 383 174
καὶ  εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐναὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸνISNI 27 449 213
καὶ  εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστηντοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου,ISNI 28 486 125
καὶ  εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίαςτεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα,ISNI 27 456 371
καὶ  εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. ΑἱΤί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσιISNI 27 458 398
καὶ  εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεωναὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦISNI 62 744 196
καὶ  εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερκατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ,ISNI 49 652 31
καὶ  εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντεςἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει,ISNI 27 466 585
καὶ  εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος.ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉ISNI 57 703 5
καὶ  ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπεραὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σουISNI 47 643 28
καὶ  ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐναὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομενISNI 42 603 178
Καὶ  ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανταιἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς.ISNI 60 727 150
καὶ  ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ·καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων,ISNI 44 626 146
καὶ  ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι·ISNI 23 426 39
καὶ  ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί,τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷISNI 53 677 86
καὶ  ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδοςδύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳISNI 65 772 144
καὶ  ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμουτοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος·ISNI 44 625 122
καὶ  ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσονἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμουISNI 2 233 176
καὶ  ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασιτοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρωνISNI 19 393 67
καὶ  ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆςἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν,ISNI 40 573 51
Καὶ  ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτιςθεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης.ISNI 32 527 43
καὶ  ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴνθείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,ISNI 6 317 215
καὶ  ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρφυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶνISNI 27 453 308
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καὶ  ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων,πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίαςISNI 29 496 28
καὶ  ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων,τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆςISNI 2 235 213
καὶ  ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως·ISNI 23 426 22
καὶ  ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινωντῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦISNI 30 512 85
καὶ  ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸςἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 37 560 201
καὶ  ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶνκόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεωνISNI 3 245 173
καὶ  ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆςτοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷISNI 56 702 44
καὶ  ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ,ISNI 4 278 375
καὶ  ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶντῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην,ISNI 15 362 8
καὶ  ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματοςISNI 56 702 43
καὶ  ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων,ISNI 42 608 283
καὶ  ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαιISNI 67 779 47
καὶ  ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖταιἘκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν,ISNI 2 232 157
καὶ  ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃςτοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως,ISNI 44 625 112
καὶ  ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις,τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης,ISNI 48 648 19
καὶ  ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖνκαὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεωςISNI 44 625 117
καὶ  ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐντῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνωνISNI 42 611 332
Καὶ  ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆςτῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος.ISNI 62 736 15
καὶ  ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇπειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦISNI 55 698 123
καὶ  ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐκαὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνηνISNI 67 785 153
καὶ  ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττονἩ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεταιISNI 42 609 288
καὶ  ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν,τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρωνISNI 33 531 8
καὶ  ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθηISNI 51 662 22
καὶ  ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτεὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασίαISNI 57 703 15
καὶ  ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶπαραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃISNI 5 293 215
Καὶ  ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖνἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν.ISNI 62 736 18
καὶ  ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος,ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή,ISNI 45 636 57
καὶ  ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις,ISNI 19 397 162
Καὶ  ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸνὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει.ISNI 27 456 359
καὶ  ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆςἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτηςISNI 43 618 17
καὶ  ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶνπαραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν,ISNI 4 269 189
καὶ  ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆςφθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίαςISNI 56 702 42
καὶ  ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ]ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι,ISNI 62 743 170
καὶ  ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτεἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίαςISNI 42 599 87
καὶ  ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνηςISNI 48 648 25
καὶ  ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶγένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶISNI 4 276 345
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καὶ  ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσειτῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκιςISNI 1 218 95
Καὶ  ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐνἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς.ISNI 62 740 117
καὶ  ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδίαμαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς,ISNI 37 557 158
καὶ  ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρISNI 46 639 10
καὶ  ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳτῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσειISNI 60 723 54
καὶ  ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆςαὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεωνISNI 27 468 612
καὶ  ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν,τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσιISNI 23 427 45
καὶ  ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴνκαὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίαςISNI 27 468 612
καὶ  ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶντοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶISNI 23 425 6
καὶ  ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐτῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητοςISNI 56 702 44
Καὶ  ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦπάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς.ISNI 36 546 28
καὶ  ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴνοἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτωςISNI 30 511 64
καὶ  ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶβρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σουISNI 5 294 239
καὶ  ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴνΟὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμουISNI 27 475 779
καὶ  ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ,ISNI 12 352 41
καὶ  ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖςὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰISNI 49 654 76
Καὶ  ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίανἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν.ISNI 44 621 45
καὶ  ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁκαὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην·ISNI 31 520 109
καὶ  ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτωναὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ,ISNI 28 492 249
καὶ  ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά.αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαιISNI 31 515 7
Καὶ  ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις,ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης.ISNI 31 523 166
καὶ  ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. ὭσπερΤούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου,ISNI 39 566 5
καὶ  ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει,ISNI 15 362 11
καὶ  ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸναὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας,ISNI 44 624 95
καὶ  ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύωνκαὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν·ISNI 45 637 68
καὶ  ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοιςταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν·ISNI 15 364 43
καὶ  ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆςκαὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ,ISNI 32 526 13
καὶ  ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷαὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων,ISNI 44 622 58
Καὶ  ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτηςκαὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν.ISNI 17 374 106
Καὶ  ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰςτῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου.ISNI 61 732 72
καὶ  ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅτανφυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ,ISNI 3 237 5
καὶ  ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείαςἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας,ISNI 5 283 20
Καὶ  ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ]καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;"ISNI 59 714 36
καὶ  ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵναISNI 51 662 34
καὶ  ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦτὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγωςISNI 67 786 196
καὶ  ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶνγινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ·ISNI 44 626 148
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καὶ  ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδεΣὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλωνISNI 63 759 229
καὶ  ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶαὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ·ISNI 30 579 129
καὶ  ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆςαὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰISNI 52 671 121
καὶ  ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁτοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεωςISNI 67 785 153
καὶ  ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶτῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶνISNI 42 608 284
καὶ  ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇαὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶνISNI 42 606 242
καὶ  ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰντῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ,ISNI 44 620 25
καὶ  ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰISNI 26 437 64
καὶ  ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου,λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας,ISNI 28 487 140
καὶ  ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναιτῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεωςISNI 60 725 97
καὶ  ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦαὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν,ISNI 54 683 119
καὶ  ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶκαὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας,ISNI 61 732 74
καὶ  ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένηαὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν,ISNI 44 623 78
καὶ  ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸνὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις,ISNI 66 774 34
Καὶ  ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις,τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος.ISNI 1 220 160
καὶ  ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶνISNI 21 415 95
καὶ  ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου,ISNI 41 576 48
καὶ  ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶτὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ μεISNI 44 633 261
καὶ  ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεωνχάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳISNI 17 372 64
καὶ  ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇτῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος,ISNI 40 571 3
καὶ  ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαικαθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται,ISNI 27 455 337
καὶ  ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίαςκαὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶνISNI 29 505 192
καὶ  ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦτυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶνISNI 19 397 175
Καὶ  ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶνπαθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός.ISNI 25 433 23
καὶ  ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμηντόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα,ISNI 27 452 286
καὶ  ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;"δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντεςISNI 41 583 207
καὶ  ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶτὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν,ISNI 67 779 49
καὶ  ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένουἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίαςISNI 37 556 139
καὶ  ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος,τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν,ISNI 27 450 249
καὶ  ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου,ISNI 37 555 106
Καὶ  ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇκαὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει.ISNI 59 717 83
καὶ  ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃἝως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳISNI 42 613 382
καὶ  ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειανἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου,ISNI 54 690 271
Καὶ  ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτωντοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος.ISNI 41 577 82
καὶ  ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν,ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων,ISNI 18 386 257
καὶ  ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνειποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ,ISNI 63 757 184
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καὶ  ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνουαὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺςISNI 47 645 53
καὶ  ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇαὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦISNI 4 264 77
καὶ  ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶςἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰISNI 5 295 259
καὶ  ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆςπάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ ΘεοῦISNI 42 609 299
καὶ  ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶτῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σουISNI 5 295 266
καὶ  ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη,ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοιςISNI 42 614 391
καὶ  ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦτὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδίαISNI 27 469 650
καὶ  ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶνἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ,ISNI 18 382 161
καὶ  ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκηςὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃςISNI 18 377 37
καὶ  ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίονκτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμουISNI 4 273 282
καὶ  ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶςσπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων,ISNI 9 341 31
καὶ  ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷκαὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαιISNI 27 476 791
καὶ  ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡσου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός,ISNI 54 679 34
καὶ  ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφουσοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον,ISNI 66 774 31
καὶ  ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰςἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι,ISNI 47 644 39
καὶ  ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας,ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶνISNI 13 354 28
καὶ  ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν,ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετοISNI 35 542 39
καὶ  ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες·καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι,ISNI 25 433 17
καὶ  ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων,ISNI 4 277 357
καὶ  ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαιἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸνISNI 33 532 18
καὶ  ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος,ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοιISNI 60 724 72
καὶ  ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας"κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις,ISNI 27 469 639
καὶ  ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζωνἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζεινISNI 7 329 52
καὶ  ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴντῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 3 237 6
καὶ  ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ·τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενοςISNI 27 465 558
καὶ  ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶαὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει,ISNI 7 329 54
καὶ  ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα.τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν,ISNI 3 251 281
καὶ  ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπταιἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενοςISNI 18 378 63
καὶ  ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης,καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεωνISNI 8 336 46
καὶ  ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶνISNI 67 782 99
καὶ  ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸςκαὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς·ISNI 16 367 53
καὶ  ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶοὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰISNI 29 501 112
καὶ  ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;"κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναιISNI 27 466 582
καὶ  ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦφυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαιISNI 6 318 247
καὶ  ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷτὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊναISNI 18 386 259
καὶ  ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖοςΘεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦISNI 14 361 112
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καὶ  ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐνἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατοISNI 68 796 165
καὶ  ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάριςπαραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητοςISNI 17 374 100
καὶ  ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆςφθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων,ISNI 43 618 25
καὶ  ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτετοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων –ISNI 57 706 68
Καὶ  ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸςδιαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται.ISNI 5 291 177
Καὶ  ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνηςτοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται.ISNI 5 291 175
καὶ  ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶςπρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃISNI 63 753 110
καὶ  ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇἘν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ,ISNI 63 754 112
καὶ  ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε·ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν,ISNI 62 735 8
Καὶ  ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶοὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν.ISNI 5 291 181
Καὶ  ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶντῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται.ISNI 5 291 179
καὶ  ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν,αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος,ISNI 35 541 22
Καὶ  ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦοὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν.ISNI 5 291 171
Καὶ  ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦσκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται.ISNI 5 291 183
Καὶ  ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸςτῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται.ISNI 5 291 173
Καὶ  ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁκαὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται.ISNI 67 785 163
καὶ  ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεωςθεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται,ISNI 32 527 40
Καὶ  ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆςἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”"ISNI 28 481 13
καὶ  ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴαὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ,ISNI 16 365 12
καὶ  ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸςτῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸνISNI 27 443 105
καὶ  ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος,οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντωνISNI 27 440 64
καὶ  ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσινἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαιISNI 63 758 222
καὶ  ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳκαὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσιISNI 63 754 116
καὶ  ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗταιτὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σουISNI 58 709 25
καὶ  ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναιοὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶνISNI 27 466 581
καὶ  ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένονπροσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίανISNI 41 585 251
καὶ  ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν,Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμουISNI 2 234 182
καὶ  ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆςκαὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου,ISNI 27 440 51
καὶ  ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇαὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸνISNI 37 554 91
καὶ  ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶντῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεταιISNI 22 419 42
καὶ  ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐναὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξειISNI 45 637 65
καὶ  ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶκαὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶνISNI 62 743 167
καὶ  ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸνκαὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν,ISNI 44 622 57
καὶ  ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανταιμία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρωνISNI 60 722 28
Καὶ  ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰοὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”.ISNI 44 631 232
καὶ  ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίαςἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσειISNI 51 662 21
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καὶ  ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆςτῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείαςISNI 4 277 357
καὶ  ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάντῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖςISNI 44 627 164
καὶ  ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖςἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρωνISNI 4 263 65
καὶ  ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶνοὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμονISNI 33 535 86
καὶ  ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως.οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶνISNI 63 752 75
καὶ  ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲγινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα,ISNI 30 512 98
καὶ  Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰςδουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς ἨλίαςISNI 9 343 71
καὶ  ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν.ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεωςISNI 30 510 48
καὶ  ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις,ISNI 59 716 71
καὶ  ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰςοὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ,ISNI 61 731 54
καὶ  ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεωςISNI 42 600 108
καὶ  ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶντῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τιςISNI 55 693 26
καί,  ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένουτις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ,ISNI 45 637 67
καὶ  ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημονἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουνISNI 5 288 127
καὶ  ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴνISNI 5 292 199
καὶ  ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάςτῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον,ISNI 18 382 160
καὶ  ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸτῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκονISNI 67 781 89
καὶ  ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλοςγευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσωISNI 6 325 391
Καὶ  ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξπροσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»."ISNI 33 534 69
καὶ  ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ,αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα,ISNI 67 781 89
καὶ  ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦκαταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ ΘεοῦISNI 54 688 230
καὶ  ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ,αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας·ISNI 48 650 67
καὶ  ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται,ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆςISNI 8 335 24
καὶ  ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖςκαὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσιISNI 28 491 237
καὶ  ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται,τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶςISNI 30 512 78
καὶ  ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶντοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν,ISNI 4 267 150
καὶ  ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶςεἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν,ISNI 37 552 50
καὶ  ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοιςκαὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦISNI 5 295 267
καὶ  ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦISNI 13 355 51
καὶ  ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶντῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος,ISNI 29 500 104
καὶ  ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποιςτινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενονISNI 65 770 112
καὶ  ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται,ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένηISNI 37 553 73
καὶ  ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου,ISNI 18 380 104
καὶ  ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεωςISNI 18 381 140
καὶ  ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ,διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σεISNI 33 531 3
καὶ  ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτοςτὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσινISNI 45 634 9
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καὶ  ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆςἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃISNI 56 701 29
καὶ  ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶΔιατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίαςISNI 7 331 104
καὶ  ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότισεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε,ISNI 5 302 409
καὶ  ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς,ISNI 7 328 17
καὶ  ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷτηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖISNI 7 327 15
καὶ  ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείανχωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσιISNI 15 363 35
καὶ  ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσειτὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις,ISNI 3 258 433
καὶ  ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοιἘὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητοςISNI 71 373 85
καὶ  ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆςμὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησανISNI 2 229 92
καὶ  ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς,ISNI 65 766 15
καὶ  ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότιτὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆςISNI 48 649 45
καὶ  ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆςγίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τιςISNI 7 327 4
καὶ  ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰςτὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι,ISNI 19 394 104
καὶ  ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίανISNI 19 397 167
καὶ  ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶντικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματοςISNI 19 400 233
καὶ  ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴνὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι,ISNI 68 790 33
καὶ  ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου,ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶςISNI 61 734 122
καὶ  ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοιςISNI 60 727 155
καὶ  ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐκαὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖνISNI 22 420 75
καὶ  ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰςISNI 29 497 38
καὶ  ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆςοὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύωνISNI 27 463 510
καὶ  ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξειαὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης,ISNI 55 699 155
καὶ  ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶκαὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται,ISNI 39 569 75
καὶ  ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις.μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις,ISNI 42 612 358
καὶ  ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν,λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται·ISNI 42 607 269
καὶ  ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰςτῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας,ISNI 39 569 74
καὶ  ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶμετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα,ISNI 27 474 743
καὶ  ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆςσυνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον,ISNI 68 790 43
καὶ  ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡκαὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας,ISNI 42 610 316
καὶ  ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐντῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει·ISNI 42 600 111
καὶ  ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸεἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης,ISNI 29 499 79
καὶ  ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖκρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇISNI 54 682 86
καὶ  ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστοςἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην,ISNI 64 764 24
καὶ  ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερμὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος,ISNI 27 456 376
καὶ  ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. ἈλλὰISNI 59 719 128
Καὶ  ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂνἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν.ISNI 63 756 167
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καὶ  ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰμᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –,ISNI 32 528 70
Καὶ  ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦσου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ.ISNI 55 697 118
καὶ  ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθαἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν,ISNI 53 674 35
καὶ  ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσταικαταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται,ISNI 19 399 226
καὶ  ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ,ISNI 50 660 78
καὶ  ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇτίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν,ISNI 54 683 123
καὶ  ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶτῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰISNI 18 386 257
καὶ  ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶγίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σουISNI 59 718 115
καὶ  ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαιτὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα,ISNI 60 726 126
Καὶ  ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαιαἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός.ISNI 60 726 125
καὶ  ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμενδὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτωςISNI 67 782 111
καὶ  ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκκρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν·ISNI 29 495 5
καὶ  ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶπολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσειISNI 62 745 228
καὶ  ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶλυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ,ISNI 55 694 50
καὶ  ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆςαὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρISNI 18 386 266
καὶ  ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν"ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων,ISNI 62 736 33
καὶ  ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴνεὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτουISNI 68 797 182
καὶ  ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοιςISNI 50 660 79
καὶ  ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων,ISNI 22 423 129
καὶ  ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶνISNI 6 314 147
καὶ  ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν.ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησανISNI 25 433 18
καὶ  ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆςἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίαςISNI 63 757 188
καὶ  ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματιἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ,ISNI 62 736 34
καὶ  ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺςΘεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς,ISNI 27 452 295
καὶ  ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐνχωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σουISNI 6 320 273
καὶ  ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺςπῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες,ISNI 2 226 22
καὶ  ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰISNI 29 499 83
καὶ  ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴβαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαιISNI 17 370 23
καὶ  ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆςἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός,ISNI 68 790 35
καὶ  ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστεαὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνηςISNI 18 388 297
καὶ  ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ,ISNI 6 326 402
καὶ  ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον,ISNI 55 698 133
καὶ  ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς.καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχουISNI 63 751 45
καὶ  ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶνἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇISNI 27 466 565
καὶ  ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸςἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶνISNI 65 769 84
Καὶ  ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλινγυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος.ISNI 60 722 35
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καὶ  ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶτῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶςISNI 41 588 332
καὶ  ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇτινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνουISNI 54 684 127
καὶ  ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆςπρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων,ISNI 59 713 7
καὶ  ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαιςἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος,ISNI 59 713 8
καὶ  ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆςἘκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆςISNI 59 716 77
καὶ  ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύειἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος·ISNI 42 613 385
καὶ  ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰὉ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ,ISNI 5 284 55
καὶ  ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτηἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει,ISNI 59 716 77
καὶ  ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸςISNI 40 573 52
καὶ  ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττειτὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν,ISNI 5 284 53
καὶ  ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶπαθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμοναςISNI 65 769 99
καὶ  ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶνκαὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστιISNI 63 752 73
καὶ  ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςπάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων,ISNI 59 717 99
καὶ  ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶδυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους,ISNI 28 483 62
καὶ  ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκτὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα,ISNI 20 405 67
καὶ  ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦτότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις,ISNI 3 244 154
Καὶ  ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόροςἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν.ISNI 35 542 43
καὶ  ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένηἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο,ISNI 2 227 41
καὶ  ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται,καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως,ISNI 60 722 29
καὶ  ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰςἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται,ISNI 28 490 206
καὶ  ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένηISNI 3 247 213
καὶ  ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναιΚαὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶνISNI 59 714 34
καὶ  ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρειISNI 50 660 78
καὶ  ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναταιἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉,ISNI 44 628 173
καὶ  ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοιςἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσιISNI 50 660 89
καὶ  ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειταπλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέραςISNI 15 363 29
καὶ  ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματικατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσιISNI 63 760 266
καὶ  ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγιαΚεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι,ISNI 6 321 298
καὶ  ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, –ISNI 58 711 72
καὶ  ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰδιότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται,ISNI 3 252 321
καὶ  ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσιΣοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ,ISNI 1 219 124
καὶ  ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴνἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας,ISNI 27 446 154
καὶ  ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτααὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως,ISNI 40 573 42
καὶ  ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖνκαὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. ΕἰISNI 2 227 49
καὶ  ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐνοὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων,ISNI 62 740 118
καὶ  ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσειISNI 6 320 274
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καὶ  ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος,ISNI 61 733 110
καὶ  ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺςἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν,ISNI 60 728 167
καὶ  ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ.διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν,ISNI 62 745 227
καὶ  ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶσυνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντωνISNI 28 493 266
καὶ  ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρακαὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης,ISNI 27 439 37
καὶ  ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖςκαὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ,ISNI 62 736 34
καὶ  ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃISNI 40 571 9
καὶ  ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναικαὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον,ISNI 62 736 35
καὶ  ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶτῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεωςISNI 39 569 61
καὶ  ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷπράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα·ISNI 46 640 17
καὶ  ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷδοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένοςISNI 19 397 179
καὶ  ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ,ISNI 39 566 14
καὶ  ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴεὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς,ISNI 4 269 186
καὶ  ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν.ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς,ISNI 32 528 67
καὶ  ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότιτις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ,ISNI 65 766 14
καὶ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆςκαὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ,ISNI 65 771 138
καὶ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇτῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ,ISNI 65 772 155
Καὶ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐνοὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον.ISNI 63 753 109
καὶ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶνκαὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης·ISNI 35 542 45
καὶ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡπρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε·ISNI 44 621 47
καὶ  ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖςISNI 27 477 817
καὶ  ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούςπειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτωςISNI 5 286 88
καὶ  ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτουἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆςISNI 55 694 34
καὶ  ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵναμέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου,ISNI 3 255 376
καὶ  ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματοςτοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶςISNI 47 642 8
Καὶ  ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν,ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως.ISNI 62 745 210
καὶ  ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλαςὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆςISNI 18 379 84
καὶ  ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτοκτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτωςISNI 51 661 4
καὶ  ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα,ISNI 32 526 14
καὶ  ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶσώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη,ISNI 27 469 637
καὶ  ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶκαὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ·ISNI 42 602 159
καὶ  ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου.τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασεISNI 59 716 57
καὶ  ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοιςεἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν,ISNI 27 465 556
καὶ  ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶνἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν·ISNI 42 602 155
καὶ  ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσιἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳISNI 2 235 206
καὶ  ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡςψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονταιISNI 59 714 25
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καὶ  ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι,ISNI 60 726 131
καὶ  ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένηἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότεISNI 53 673 5
καὶ  ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται,ISNI 27 469 638
καὶ  ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇτοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ ΘεῷISNI 42 595 8
καὶ  ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγωνμὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοιςISNI 49 652 35
καὶ  ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζεινἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν,ISNI 27 474 752
Καὶ  ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐνἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου.ISNI 46 640 32
καὶ  ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸτῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ ΘεοῦISNI 1 214 15
καὶ  ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείραςἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε,ISNI 27 468 629
καὶ  ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰςοἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶνISNI 54 683 119
καὶ  ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁτοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων,ISNI 1 216 55
καὶ  ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴνἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοιISNI 3 256 390
καὶ  ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην·οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντοISNI 5 289 133
καὶ  ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰναὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον,ISNI 63 751 45
καὶ  ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχωνθαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται,ISNI 17 370 28
καὶ  ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶνδέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλουISNI 10 347 36
καὶ  ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίονπράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασιISNI 67 784 133
καὶ  ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦτῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσιISNI 21 413 48
καὶ  ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶνοἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ,ISNI 6 319 257
καὶ  ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσιςδιδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦISNI 52 667 57
καὶ  ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆςοὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις,ISNI 60 728 166
καὶ  ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆςἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ,ISNI 42 604 197
καὶ  ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότεἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνοςISNI 42 611 337
καὶ  ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦπολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσειISNI 39 569 68
καὶ  ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇκαὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω,ISNI 17 371 53
Καὶ  ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεταισου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης.ISNI 2 226 26
καὶ  ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸνἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου,ISNI 68 793 94
καὶ  ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺςἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦISNI 29 502 137
καὶ  ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις,ISNI 19 393 68
καὶ  ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸτοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα,ISNI 27 463 521
καὶ  ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡφυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 36 546 23
καὶ  ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοιτῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου,ISNI 38 565 88
καὶ  ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλάτῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως,ISNI 60 723 53
Καὶ  ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ,κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν.ISNI 54 689 254
καὶ  ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖντοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ,ISNI 18 386 253
καὶ  ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳπερὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται,ISNI 39 568 55
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καὶ  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁτούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως,ISNI 39 567 25
καὶ  ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον».Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου,ISNI 55 696 93
καὶ  ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν,ISNI 37 555 108
καὶ  ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲISNI 29 498 74
καὶ  ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰντῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει,ISNI 54 680 44
καὶ  ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆςθήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπωνISNI 42 610 323
[καὶ]  ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ,ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχουISNI 55 699 143
καὶ  ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶνἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων,ISNI 60 728 173
καὶ  ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷσου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σουISNI 6 320 274
καὶ  ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇσυνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν,ISNI 11 348 2
καὶ  ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρωἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦISNI 23 426 34
καὶ  ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ.τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει,ISNI 17 369 9
Καὶ  ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία.ISNI 60 722 33
καὶ  ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκατῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν,ISNI 60 727 159
καὶ  ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰISNI 63 758 221
καὶ  ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύειαὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστιςISNI 1 216 63
καὶ  ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐνἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως,ISNI 19 399 224
καὶ  ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶνἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς·ISNI 13 355 42
καὶ  ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαιμελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτουISNI 24 429 3
καὶ  ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢτὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι,ISNI 50 657 19
καὶ  ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇτις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείωνISNI 42 614 404
καὶ  ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶτοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖνISNI 42 611 338
καὶ  ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶνISNI 29 499 90
καὶ  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇτῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότεISNI 54 680 43
καὶ  ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται,ISNI 19 401 246
καὶ  ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦκαὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή,ISNI 44 625 123
καὶ  ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζειἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆςISNI 38 564 80
καὶ  ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς,ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι,ISNI 58 711 85
καὶ  ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσανἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί,ISNI 65 765 2
καὶ  ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντωνISNI 48 647 2
καὶ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶμελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦISNI 27 462 479
καὶ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένωνISNI 58 712 95
καὶ  ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκενφύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματοςISNI 47 644 46
καὶ  ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷτῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦISNI 2 230 113
καὶ  ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦγῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίαςISNI 27 448 199
καὶ  ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺςαὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶνISNI 50 657 16
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καὶ  ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰISNI 27 445 150
καὶ  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴνκαὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν,ISNI 42 616 432
καὶ  ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶτούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον,ISNI 71 373 92
καὶ  ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳτῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳISNI 42 616 432
καὶ  ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαντὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ,ISNI 41 591 393
καὶ  ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶςλοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητιISNI 60 726 121
καὶ  ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴτὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν,ISNI 58 711 79
καὶ  ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σουσου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σουISNI 6 320 273
καὶ  ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασιISNI 17 369 4
καὶ  ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇτῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινεςISNI 60 720 12
καὶ  ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου,ISNI 4 264 95
καὶ  ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκθεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτωνISNI 24 429 3
καὶ  ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰτὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ,ISNI 49 653 41
καὶ  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιναὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείαςISNI 42 595 1
καὶ  ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶφοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστιISNI 5 284 43
καὶ  ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς,ISNI 42 614 405
καὶ  ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆςἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά,ISNI 18 388 295
καὶ  ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆςνυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων,ISNI 2 232 141
καὶ  ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆςπαντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶνISNI 50 595 8
καὶ  ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργουθήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 61 734 120
καὶ  ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶπάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇISNI 42 609 290
καὶ  ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ ΘεοῦISNI 52 665 13
καὶ  ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦπλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ·ISNI 63 755 136
καὶ  ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇτῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. ΟὕτωςISNI 44 622 59
Καὶ  ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθηἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται.ISNI 62 743 176
καὶ  ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸςἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται,ISNI 52 665 9
Καὶ  ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆςνεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί.ISNI 54 691 279
Καὶ  ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον.ISNI 18 376 13
καὶ  ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇκαὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆςISNI 8 336 47
καὶ  ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν,καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα,ISNI 21 416 101
καὶ  ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶναὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτωISNI 6 315 174
καὶ  ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσιςαὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί,ISNI 26 437 59
καὶ  ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣνἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως,ISNI 68 795 139
καὶ  ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης,ISNI 61 733 102
καὶ  ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου,ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σουISNI 6 320 273
καὶ  ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶγνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματιISNI 42 612 352
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καὶ  ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή,ISNI 27 469 640
καὶ  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶςκαὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν·ISNI 60 722 43
καὶ  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐτῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου,ISNI 54 681 59
καὶ  ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃISNI 27 475 785
καὶ  ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρονἘρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ,ISNI 27 438 7
καὶ  ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθενἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς·ISNI 42 602 156
καὶ  ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸκόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ,ISNI 2 235 208
καὶ  ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισιλέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ·ISNI 7 330 74
καὶ  ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρωνISNI 33 531 5
καὶ  ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμεινανοἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶςISNI 5 288 118
καὶ  ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖςτὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖςISNI 48 648 29
καὶ  ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τιςτὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡςISNI 19 397 169
καὶ  ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρωνεὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷISNI 66 776 56
καὶ  ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸτοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶνISNI 31 520 111
καὶ  ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμέναἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτηνISNI 42 610 305
καὶ  ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦαὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳISNI 42 614 391
καὶ  ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεταιτοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποιςISNI 27 460 447
καὶ  ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ ΘεοῦΘεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇISNI 53 676 78
καὶ  ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελονἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει,ISNI 28 488 174
καὶ  ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίανἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆςISNI 18 388 313
καὶ  ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσειςδυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι·ISNI 27 460 447
καὶ  ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵναμετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. ἈνάγνωθιISNI 4 270 219
Καὶ  ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶκαὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’.ISNI 27 465 557
καὶ  ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως·οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς,ISNI 42 601 137
καὶ  ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατίσοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς,ISNI 67 780 68
καὶ  ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶναὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸνISNI 63 755 148
καὶ  ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖISNI 28 481 5
καὶ  ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος,ISNI 27 474 745
καὶ  ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστιτοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖςISNI 42 607 268
καὶ  ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶνἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰISNI 54 681 61
καὶ  ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶπλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖςISNI 58 711 68
καὶ  ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦθλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺςISNI 50 659 67
καὶ  ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖςἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοιςISNI 59 713 8
καὶ  ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷαὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως·ISNI 25 433 14
Καὶ  ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ.ISNI 42 616 430
καὶ  ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳαὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰISNI 18 386 247
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καὶ  ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺςτῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦISNI 42 606 244
καὶ  ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶτὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτωςISNI 8 334 13
καὶ  ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν,ISNI 36 549 81
καὶ  ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶνἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳISNI 63 757 188
καὶ  ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα,ISNI 40 573 56
καὶ  ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμενκαὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις,ISNI 40 573 52
Καὶ  ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦτὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει.ISNI 63 756 180
καὶ  ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐντῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰISNI 3 239 45
Καὶ  ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱπρονοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά.ISNI 31 521 112
καὶ  ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶκαὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντιISNI 41 584 236
καὶ  ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆςοἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ·ISNI 50 658 49
Καὶ  ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡκαὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ.ISNI 62 743 173
καὶ  ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατοτούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε,ISNI 35 543 58
Καὶ  ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς.καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην.ISNI 68 791 55
καὶ  ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶςὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαιISNI 60 723 69
καὶ  ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺςἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύοISNI 2 234 181
καὶ  ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον,ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόποςISNI 31 516 35
καὶ  ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆςἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς,ISNI 67 782 107
καὶ  ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθάκαὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι,ISNI 67 779 41
Καὶ  ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸςἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν.ISNI 35 540 13
καὶ  ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τίαὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς,ISNI 62 738 64
καὶ  ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς,ISNI 6 314 165
καὶ  ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶκαὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ,ISNI 27 448 194
καὶ  ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως,ISNI 67 784 144
καὶ  ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦοὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίαςISNI 5 287 106
καὶ  ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεντὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος,ISNI 19 399 220
Καὶ  ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτίατῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας.ISNI 40 571 4
καὶ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάληςΘεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται,ISNI 5 284 42
καὶ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴνεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας,ISNI 6 318 240
καὶ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡἩ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰISNI 22 418 12
καὶ  ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺςΚαὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάληςISNI 61 733 103
καὶ  ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι,ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι,ISNI 5 300 359
καὶ  ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐτινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳISNI 34 539 29
καὶ  ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆςβλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳISNI 34 539 28
καὶ  ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂνἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι,ISNI 42 613 380
καὶ  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸμετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲISNI 32 528 62
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καὶ  ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐνἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶςISNI 1 224 225
καὶ  ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷδρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼςISNI 62 741 139
καὶ  ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐεἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαιISNI 20 405 65
καὶ  ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃφύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι·ISNI 58 712 88
καὶ  ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆςκαὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς,ISNI 18 383 169
καὶ  ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδονἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 58 710 51
καὶ  ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων,κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδραςISNI 65 771 129
καὶ  ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοιςISNI 39 570 85
καὶ  ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰνδιανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεταιISNI 52 675 54
καὶ  ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς·ISNI 35 540 11
καὶ  ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται,ISNI 58 711 69
καὶ  ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτιἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦISNI 27 456 363
καὶ  ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ“Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳISNI 57 705 50
καὶ  ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸςδικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ,ISNI 5 298 328
καὶ  ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖςαὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομενISNI 67 782 113
καὶ  ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσονκαὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη·ISNI 44 631 231
καὶ  ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡδιότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστεISNI 27 473 724
καὶ  ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐνἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷISNI 63 749 4
καὶ  ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ,ISNI 36 547 33
καὶ  ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁαὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃISNI 65 771 137
καὶ  ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημοςτῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότοςISNI 55 696 82
καὶ  ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲβασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστιISNI 42 597 42
καὶ  ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶθαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶISNI 42 598 75
καὶ  ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρατῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομενISNI 42 609 301
καὶ  ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶνπρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴνISNI 42 607 262
καὶ  ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡλόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσειςISNI 8 336 49
καὶ  ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσειγέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸνISNI 18 378 56
καὶ  ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ,πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένοςISNI 14 360 105
καὶ  ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳISNI 7 332 108
καὶ  ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇISNI 11 348 13
καὶ  ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρπαρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷISNI 4 271 240
καὶ  ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳμὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον,ISNI 31 516 34
καὶ  ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷISNI 27 476 806
καὶ  ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς,με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰςISNI 61 732 73
καὶ  ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθοντούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτωνISNI 2 227 50
καὶ  ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείαςκαὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μίαISNI 42 603 166
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καὶ  ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦταικαὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους,ISNI 2 226 27
καὶ  ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ"προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπονISNI 19 400 239
καὶ  ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέτῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν,ISNI 41 587 303
καὶ  ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶεἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τεISNI 14 356 9
καὶ  ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαιΚαὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴνISNI 67 778 33
καὶ  ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθαISNI 35 542 48
καὶ  ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸφύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνονταISNI 3 243 130
καὶ  ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκνοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ,ISNI 4 270 215
καὶ  ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴντῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖςISNI 39 569 75
καὶ  ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοιςπεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦISNI 40 573 45
καὶ  ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦαὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ,ISNI 7 330 71
Καὶ  ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶτὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι».ISNI 44 631 240
καὶ  ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦσυνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆςISNI 67 782 106
καὶ  ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεωςISNI 20 402 2
καὶ  ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. ΣημεῖαISNI 25 432 2
καὶ  ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακααὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπωνISNI 44 628 185
καὶ  ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσινκαθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησεISNI 23 426 38
καὶ  ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇISNI 45 637 75
καὶ  ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοιμετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημονISNI 27 451 256
καὶ  ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτουεἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωποςISNI 45 637 67
καὶ  ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶκαὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσειςISNI 19 399 219
καὶ  ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖςτὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων,ISNI 42 604 186
καὶ  ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσιπαρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθαISNI 42 596 26
καὶ  ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο,ISNI 68 796 165
καὶ  ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖναὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦISNI 3 256 386
καὶ  ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖτοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ·ISNI 14 357 36
καὶ  ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουνISNI 5 289 149
καὶ  ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ·δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μουISNI 27 475 769
καὶ  ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺςISNI 27 474 743
καὶ  ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳαὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηταιISNI 27 446 156
καὶ  ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖςΚαὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτωνISNI 45 635 21
καὶ  ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή],ISNI 39 567 27
καὶ  ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆςδιαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγουςISNI 48 647 2
καὶ  ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴνφύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸςISNI 67 782 106
καὶ  ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖντρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ,ISNI 2 234 182
καὶ  ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶνβαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ·ISNI 8 335 27
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καὶ  ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνηςσυνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ·ISNI 4 279 411
καὶ  ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ.ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡςISNI 22 423 141
καὶ  ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς,τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί·ISNI 1 218 113
καὶ  ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶνοὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία,ISNI 63 753 93
καὶ  ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡλόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν,ISNI 62 745 224
καὶ  ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο.ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις·ISNI 51 663 42
καὶ  ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις,καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος·ISNI 2 232 158
καὶ  ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖτῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου·ISNI 65 766 27
καὶ  ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴνἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲISNI 27 465 562
καὶ  ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης,ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ,ISNI 55 699 154
καὶ  ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωποςISNI 16 367 46
καὶ  ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκκαὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέωνISNI 2 227 50
καὶ  ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξωνISNI 2 236 233
καὶ  ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον,ISNI 18 376 8
καὶ  ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάρινἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος,ISNI 27 456 357
καὶ  ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦνΟὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμιISNI 68 789 20
καὶ  ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺςμὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳISNI 10 346 20
καὶ  ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις,προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰISNI 19 392 56
καὶ  ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται,ISNI 65 770 105
καὶ  ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶνμετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένηISNI 14 356 3
καὶ  ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆςλαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶISNI 41 592 403
καὶ  ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς,ISNI 28 481 6
καὶ  ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶνδι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί,ISNI 53 677 87
καὶ  ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί,ISNI 27 471 692
καὶ  ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτακαὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς,ISNI 58 708 16
καὶ  ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷοἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς,ISNI 2 236 222
καὶ  ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡςκαὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇISNI 28 490 207
καὶ〉  ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίωνἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂνISNI 55 698 126
Καὶ  ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦπᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.ISNI 58 711 87
καὶ  ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτωςτὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σουISNI 33 537 133
καὶ  ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σουISNI 33 537 133
καὶ  ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεταιτὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ,ISNI 19 399 222
καὶ  ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότοςπάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσειISNI 3 242 95
καὶ  ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσαςκαὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων,ISNI 3 257 428
καὶ  ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένουςτὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων,ISNI 61 734 112
καὶ  ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο.ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο,ISNI 28 492 244
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καὶ  ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖςλογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου·ISNI 6 320 271
καὶ  ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃISNI 45 638 85
καὶ  ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢπρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει,ISNI 18 376 7
καὶ  ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάρινδιόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων,ISNI 27 477 823
καὶ  ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐνἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ,ISNI 27 466 578
καὶ  ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼνὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός,ISNI 11 348 4
καὶ  ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰμακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσιISNI 65 766 23
καὶ  ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότουἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεταιISNI 62 746 247
καὶ  ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθατῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ ΘεὸςISNI 17 375 130
καὶ  ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖΘεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεταιISNI 45 635 30
καὶ  ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνωντῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύριναISNI 42 603 167
καὶ  ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖςοὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶνISNI 45 635 20
καὶ  ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆςἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν,ISNI 4 280 429
καὶ  ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;"ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶνISNI 59 714 30
καὶ  ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶτὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύωνISNI 45 637 70
καὶ  ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνωντὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεωςISNI 60 723 66
καὶ  ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς,ISNI 27 476 803
καὶ  ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶνκόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ,ISNI 18 386 242
καὶ  ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳτοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶνISNI 13 353 3
καὶ  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸνἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖνISNI 33 535 84
καὶ  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξλοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναιISNI 27 444 131
καὶ  ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺαἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναιISNI 27 479 873
καὶ  ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεωνοὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέρανISNI 27 454 328
καὶ  ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦτελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον,ISNI 67 786 191
καὶ  ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέληνἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθένταISNI 37 558 173
καὶ  ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦὍτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθηISNI 27 455 343
καὶ  ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα·μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα,ISNI 17 375 128
καὶ  ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶτρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ,ISNI 65 766 26
[καὶ]  ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτοςκαὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι,ISNI 6 315 166
καὶ  ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ,γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶταιISNI 55 694 51
Καὶ  ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶνκαὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων.ISNI 62 745 218
καὶ  ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃτίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστειISNI 42 602 158
καὶ  ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτικαὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνειISNI 40 571 10
καὶ  ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸςκαὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμεναISNI 16 365 9
καὶ  ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοιςἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶςISNI 18 383 175
καὶ  ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶςὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶνISNI 57 705 56
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καὶ  ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτιπίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν,ISNI 28 492 261
καὶ  ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱτὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν,ISNI 42 611 344
καὶ  ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖςὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τιςISNI 36 549 76
καὶ  ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντεςISNI 41 583 207
καὶ  ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖτοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃISNI 42 600 112
καὶ  ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸςπαρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦISNI 41 581 158
καὶ  ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷεἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴISNI 33 535 97
καὶ  ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂνκαὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶISNI 67 781 90
καὶ  ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται,τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδοςISNI 16 365 3
καὶ  ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖςἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃISNI 67 786 182
καὶ  ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένοςἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησονISNI 60 726 128
καὶ  ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίανISNI 58 712 94
καὶ  ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα·ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων,ISNI 65 769 94
καὶ  ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονοςΚαὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦISNI 68 792 76
καὶ  ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶνἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳISNI 50 660 80
καὶ  ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴνκἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαιISNI 28 491 239
καὶ  ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζονταςISNI 58 710 47
καὶ  ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶνκαὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶISNI 21 414 67
καὶ  ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα,μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦISNI 41 591 394
καὶ  ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶνκαὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησανISNI 55 698 133
καὶ  ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸνσχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται,ISNI 19 392 41
καὶ  ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκκαὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖνανISNI 29 501 116
καὶ  ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλωἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται,ISNI 45 636 42
καὶ  ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοιςστρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς,ISNI 27 454 320
καὶ  ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶγὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλουISNI 45 635 30
καὶ  ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶτὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι,ISNI 18 382 165
καὶ  ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερσου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναιISNI 61 731 52
Καὶ  ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν,καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε.ISNI 54 682 97
καὶ  ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσινἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶνISNI 34 539 29
καὶ  ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαιISNI 27 472 708
καὶ  ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸνπιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲISNI 5 282 4
καὶ  ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰςἈξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθενISNI 27 472 705
καὶ  ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶνὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότριαISNI 3 244 138
καὶ  ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοιτῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένονISNI 22 419 61
καὶ  ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶνISNI 63 750 33
καὶ  ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇκαὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνωνISNI 8 337 66
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καὶ  ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆςἘὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητοςISNI 4 280 420
καὶ  ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεταιχειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦISNI 61 734 112
καὶ  ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸνπολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου,ISNI 5 305 465
καὶ  ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖςἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σουISNI 5 302 410
καὶ  ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραίαISNI 38 561 13
καὶ  ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶντῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸνISNI 8 338 94
καὶ  ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴνοἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντωνISNI 31 521 117
καὶ  ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶκόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοιISNI 65 770 119
καὶ  ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς,πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸνISNI 31 518 62
καὶ  ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι,τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸνISNI 5 300 360
καὶ  ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν,ISNI 17 375 133
καὶ  ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος,καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι,ISNI 60 722 35
καὶ  ἐπάνω.τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητοςISNI 55 699 157
καὶ  ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸςἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρωνISNI 4 268 164
καὶ  ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεωςISNI 28 483 50
καὶ  ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκιςὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦISNI 28 491 222
καὶ  ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸνISNI 68 792 86
καὶ  ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶπροσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοιISNI 35 543 69
καὶ  ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθωςISNI 59 714 24
Καὶ  ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸεἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά.ISNI 63 759 233
Καὶ  ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦςἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;"ISNI 27 474 763
καὶ  ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐνψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάνταISNI 3 242 95
καὶ  ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸςεἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότιISNI 3 243 112
καὶ  ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦγίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ,ISNI 45 636 48
καὶ  ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱοἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶISNI 35 543 67
καὶ  ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστιὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳISNI 3 257 415
καὶ  ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺςπάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησανISNI 60 724 84
καὶ  ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;"τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχεISNI 41 591 393
καὶ  ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰτῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷISNI 27 466 577
καὶ  ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλουτῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσεISNI 30 541 33
καὶ  ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶπυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν,ISNI 42 598 74
καὶ  ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶνζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳISNI 5 284 44
καὶ  ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴτὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονταιISNI 44 626 148
καὶ  ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸνκαὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦISNI 61 730 16
καὶ  ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦστενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι,ISNI 6 321 299
καὶ  ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύειἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται,ISNI 63 751 55
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καὶ  ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολοςδωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις,ISNI 2 225 3
καὶ  ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶσου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος,ISNI 6 324 371
καὶ  ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχειτότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου,ISNI 5 299 352
καὶ  ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐνἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοιςISNI 22 421 80
καὶ  ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρδιὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲISNI 18 386 250
καὶ  ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας,παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 71 373 80
καὶ  ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶκαὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντεςISNI 5 295 268
καὶ  ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲτὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸςISNI 5 292 197
Καὶ  ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε,ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι.ISNI 6 311 91
καὶ  ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃISNI 62 745 228
καὶ  ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονταιτὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆςISNI 37 560 208
καὶ  ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεταιπαρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητοςISNI 60 720 7
καὶ  ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆςπαραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφροναςISNI 60 722 42
καὶ  ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶντὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη,ISNI 27 470 654
καὶ  ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐτὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷISNI 27 447 181
καὶ  ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶΛόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων,ISNI 16 365 3
καὶ  ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲαὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς,ISNI 5 305 465
καὶ  ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲτὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τιςISNI 52 671 135
καὶ  ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰπλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸνISNI 62 739 95
καὶ  ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάνὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴνISNI 49 652 26
καὶ  ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιναὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦISNI 52 669 86
καὶ  ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν,θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις,ISNI 43 618 27
καὶ  ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιντῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμαISNI 41 587 295
καὶ  ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸνὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶνISNI 27 448 192
καὶ  ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονοςἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν ΘεὸνISNI 50 657 22
καὶ  ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεωςηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ,ISNI 19 397 174
καὶ  ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶεὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλωνISNI 50 657 29
καὶ  ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι.τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ ΚύριονISNI 5 299 351
καὶ  ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶμὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον,ISNI 6 312 104
καὶ  ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεταιαὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτοςISNI 14 358 56
καὶ  ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁτῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων,ISNI 16 367 51
καὶ  ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. ὍθενISNI 27 465 550
καὶ  ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆςτῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆςISNI 27 453 312
καὶ  ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστονὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπουISNI 42 606 239
καὶ  ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτωςἈπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια,ISNI 27 477 828
καὶ  ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡκυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένηISNI 42 606 240
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καὶ  ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη,τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστωςISNI 42 595 14
καὶ  ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας.Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ,ISNI 18 386 242
καὶ  ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης.ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικεISNI 14 356 14
καὶ  ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲςISNI 8 338 86
καὶ  ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆςISNI 5 297 298
καὶ  ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων,ISNI 27 458 410
καὶ  ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόναISNI 18 376 8
καὶ  ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ,καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις,ISNI 60 722 36
καὶ  ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷτὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναιISNI 67 785 165
καὶ  ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμονISNI 67 779 50
καὶ  ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆςτῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν,ISNI 11 348 10
καὶ  ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆςἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸνISNI 6 314 157
καὶ  ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶνκαὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶςISNI 14 356 10
καὶ  ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτωνκαὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν,ISNI 5 298 337
καὶ  ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦπάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός μεISNI 5 298 322
καὶ  ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰςτὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις,ISNI 5 299 344
καὶ  ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦτὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμουISNI 4 266 135
καὶ  ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ,Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦISNI 5 298 324
καὶ  ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσειςISNI 42 600 115
καὶ  ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷτῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰISNI 63 759 239
καὶ  ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸςτὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξίαISNI 3 250 273
καὶ  ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆςαὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήληνISNI 63 753 103
καὶ  ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶἈμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου ἈντωνίουISNI 50 658 45
καὶ  ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷτῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσειISNI 58 711 66
καὶ  ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν.νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητεςISNI 35 543 69
καὶ  ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλονμνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶISNI 18 387 283
καὶ  ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦκαὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους,ISNI 4 267 151
καὶ  ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇτὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτωνISNI 5 285 58
καὶ  ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶςτῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανεISNI 1 213 8
καὶ  ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡκαὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαιISNI 39 569 68
καὶ  ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶτὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖςISNI 46 640 33
καὶ  ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦτοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείαςISNI 38 562 19
καὶ  ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεωςχρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖςISNI 62 745 212
καὶ  ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκἘὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇISNI 56 701 29
καὶ  ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτωςδὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦISNI 29 499 88
[Καὶ  ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶγὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων.ISNI 27 468 628
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καὶ  ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶλέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεωςISNI 42 596 30
καὶ  ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς·μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτωνISNI 24 429 11
καὶ  ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶςπάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦISNI 29 505 190
καὶ  ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸκαὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰISNI 21 416 103
καὶ  ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖκαὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»"ISNI 27 459 429
καὶ  ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸκαὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸνISNI 10 346 27
καὶ  ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκτινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένοςISNI 61 733 110
καὶ  ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶσκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίωνISNI 19 399 210
καὶ  ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇκαὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκεISNI 61 731 46
Καὶ  ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆςἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν.ISNI 17 374 102
καὶ  ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶνἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶνISNI 52 672 147
καὶ  ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνοςκαὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον,ISNI 63 760 263
καὶ  ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην,τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματοςISNI 27 475 766
Καὶ  ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ,ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου.ISNI 58 708 7
καὶ  ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶεὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε,ISNI 61 729 11
καὶ  ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ,ISNI 65 772 146
καὶ  ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺσου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σουISNI 54 679 33
καὶ  ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸςΓυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοιISNI 63 750 21
καὶ  ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκναμῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψεISNI 27 468 629
καὶ  ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶτῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶταιISNI 35 543 70
καὶ  ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳτῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι,ISNI 62 741 123
καὶ  ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ,τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇISNI 10 347 40
καὶ  ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθενἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ·ISNI 10 347 43
καὶ  ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική,τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως,ISNI 36 545 1
καὶ  ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστιτοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶISNI 6 318 229
καὶ  ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς·ISNI 27 475 783
καὶ  ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶεὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 577 80
καὶ  ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει·ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν,ISNI 68 794 135
καὶ  ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦςτοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται,ISNI 37 553 75
καὶ  ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαίχώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉ISNI 22 418 14
καὶ  ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινοςἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται,ISNI 8 334 2
καὶ  ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίανΘεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη,ISNI 42 605 222
καὶ  ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβοςτούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃISNI 2 236 230
καὶ  ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ,ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος,ISNI 41 577 82
καὶ  ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περίἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς,ISNI 66 776 56
καὶ  ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷτῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα,ISNI 66 776 55
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καὶ  ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων.ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων,ISNI 41 588 333
καὶ  ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖςπράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ·ISNI 48 648 32
καὶ  ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσωςκαὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς·ISNI 28 491 225
καὶ  ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶςταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ,ISNI 8 337 81
καὶ  ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆςτῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλωνISNI 6 314 160
καὶ  ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην·τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος,ISNI 18 384 200
καὶ  ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσιτινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσαναISNI 65 769 86
καὶ  ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν·ISNI 65 770 109
καὶ  ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷτὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶνISNI 43 617 3
καὶ  ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖντὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν,ISNI 21 416 111
καὶ  ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱσκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα·ISNI 6 309 46
καὶ  ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματοςπνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται,ISNI 52 675 55
καὶ  ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅτανπροφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει,ISNI 55 695 76
καὶ  ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶἘκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμενISNI 42 606 234
καὶ  ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶναἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺςISNI 64 764 25
καὶ  ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰτῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου,ISNI 18 387 288
καὶ  ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτηςαὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσειISNI 44 622 66
καὶ  ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶνISNI 54 678 2
καὶ  ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν,λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή,ISNI 19 394 102
καὶ  ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειοςτῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς,ISNI 19 390 14
καὶ  ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴνδὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης,ISNI 22 419 38
Καὶ  ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆςτῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα».ISNI 55 695 63
καὶ  ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆςΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ,ISNI 35 542 38
καὶ  ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεωντῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον,ISNI 27 463 511
καὶ  ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενοςὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ,ISNI 8 335 42
καὶ  ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶκαὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα,ISNI 14 356 9
καὶ  ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺςγὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸνISNI 31 515 3
καὶ  ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶκαὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε,ISNI 65 765 3
καὶ  εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοιαεὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιονISNI 61 731 45
καὶ  εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύειπόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶνISNI 41 581 150
καὶ  εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσιτῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν,ISNI 11 348 13
καὶ  εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃςἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως,ISNI 58 710 53
καὶ  εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖςοὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιονISNI 41 591 386
καὶ  εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇνῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεταιISNI 37 555 106
καὶ  εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν,τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ ΘεοῦISNI 27 472 695
καὶ  εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν,ISNI 58 712 102
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καὶ  εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος,ISNI 27 451 268
καὶ  εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦτοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον,ISNI 53 676 65
καὶ  εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεωνδεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆISNI 68 794 133
καὶ  εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶνλογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆISNI 63 758 225
Καὶ  εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡτῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων.ISNI 63 755 150
καὶ  εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματαεὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳISNI 62 745 229
καὶ  εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳISNI 9 343 55
καὶ  εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂνἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναιISNI 33 533 42
Καὶ  εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶσου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου.ISNI 24 429 12
καὶ  εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω,"εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν μεISNI 18 380 109
καὶ  εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντεςἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατεISNI 61 729 10
καὶ  εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶφησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν,ISNI 61 729 10
καὶ  εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶντὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴISNI 10 346 18
καὶ  εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασεISNI 27 440 50
καὶ  εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆςἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου,ISNI 28 488 163
καὶ  εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶτῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως,ISNI 15 364 44
καὶ  εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇτῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆςISNI 66 774 21
καὶ  εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸνἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μουISNI 47 646 65
καὶ  εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸνISNI 54 686 170
Καὶ  εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ.ISNI 67 781 88
καὶ  εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνοἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμουISNI 4 281 448
καὶ  εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶλαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ,ISNI 3 259 460
καὶ  εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐνἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ,ISNI 10 347 38
καὶ  εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσειτὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι,ISNI 68 797 181
καὶ  εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς,τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον,ISNI 63 753 104
καὶ  εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτικαὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,ISNI 62 746 239
καὶ  εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε,ISNI 61 729 13
καὶ  εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. ΚτῆσαιΜὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇςISNI 5 286 87
καὶ  εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰκεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίαςISNI 2 227 44
καὶ  εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖςσεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σουISNI 17 371 52
καὶ  εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇτῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶνISNI 54 684 136
καὶ  εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός,τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον,ISNI 5 299 342
καὶ  εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν,ISNI 17 375 133
καὶ  εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶςISNI 41 578 106
καὶ  εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαιλυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳISNI 5 295 269
καὶ  εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶνκαὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸνISNI 68 794 133
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καὶ  εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζωνθεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένοςISNI 68 792 76
καὶ  εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆςὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶνISNI 2 225 15
καὶ  εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτεκαὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσοςISNI 5 289 145
καὶ  εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐνἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ,ISNI 55 697 109
καὶ  εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντεςγὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷISNI 20 405 66
καὶ  εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇγὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεταιISNI 27 469 650
καὶ  εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ,προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσειISNI 65 766 15
καὶ  εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶἈλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳISNI 66 776 55
καὶ  εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰςαὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστωςISNI 49 653 43
Καὶ  εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸμόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν.ISNI 60 726 128
καὶ  εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶκαὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνουISNI 1 223 222
καὶ  εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴνμε εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθιISNI 4 292 203
καὶ  εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴISNI 1 224 229
καὶ  εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστιἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλειαISNI 5 295 257
καὶ  εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοιςκαὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνειISNI 27 469 641
καὶ  εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰκαὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆISNI 60 726 129
καὶ  εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσιἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων,ISNI 28 489 190
καὶ  εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶςκαὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷISNI 61 729 12
καὶ  ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς,τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίανISNI 59 715 45
καὶ  ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνταιἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρISNI 28 494 292
καὶ  ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆςΚτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου,ISNI 5 286 91
καὶ  ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸνἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων,ISNI 27 447 189
καὶ  ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίανκόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεταιISNI 4 278 384
καὶ  ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπειἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 49 653 40
καὶ  ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει,πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ,ISNI 27 450 244
καὶ  ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίανἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενονISNI 1 220 142
καὶ  ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖνἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰISNI 18 378 49
καὶ  ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτιἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν,ISNI 27 443 101
καὶ  ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦταικαθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά·ISNI 53 674 20
Καὶ  ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναταιἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται.ISNI 63 753 97
Καὶ  ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίαςἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ.ISNI 4 280 434
καὶ  ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ,ISNI 23 427 52
καὶ  ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴνδὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖραISNI 30 579 123
Καὶ  ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέοντὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»."ISNI 62 739 92
Καὶ  ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ.ISNI 42 610 318
καὶ  ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐνμετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς,ISNI 62 736 23
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καὶ  ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰκαὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ·ISNI 42 603 162
καὶ  ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶνκαθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης,ISNI 27 461 462
καὶ  ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦνISNI 41 594 448
καὶ  ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆςπνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ,ISNI 42 612 354
καὶ  ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναιπερὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶνISNI 63 759 235
[καὶ]  ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθωχοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν,ISNI 62 748 275
καὶ  ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐντῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος,ISNI 37 557 159
καὶ  ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃτὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτουISNI 61 731 56
καὶ  ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐνπαθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖςISNI 52 668 76
καὶ  ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁφόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸνISNI 45 636 39
καὶ  ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλοςκαὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων,ISNI 8 335 40
καὶ  ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸςχωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶνISNI 45 635 20
καὶ  ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶνκαὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸνISNI 33 531 10
καὶ  ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶλέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαιISNI 5 298 318
καὶ  "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁτὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τίISNI 4 290 164
καὶ  ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥρανχώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶςISNI 27 478 839
καὶ  ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότεμου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μουISNI 5 299 348
καὶ  ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶνεἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸνISNI 29 500 97
καὶ  ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντεςτοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς,ISNI 5 304 450
καὶ  ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸντῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθονISNI 1 220 149
καὶ  ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲςτοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησιςISNI 27 471 687
καὶ  ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶτῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξονISNI 1 223 223
καὶ  ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺςISNI 29 498 73
καὶ  ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰτὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνονISNI 29 501 110
καὶ  ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸνἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦISNI 35 542 49
καὶ  ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐναὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 65 766 22
καὶ  ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας,καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίανISNI 3 259 467
καὶ  ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμενκαὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχουςISNI 3 258 450
καὶ  ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡεὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦISNI 62 746 247
καὶ  ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁτοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρουISNI 65 767 52
καὶ  ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαιτῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβοςISNI 3 249 240
καὶ  ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴνἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχειISNI 27 449 226
καὶ  ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτίαἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψιςISNI 17 374 118
καὶ  ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαιἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόποςISNI 18 385 230
καὶ  ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείωνκαὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπωνISNI 6 317 212
καὶ  ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡτῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ,ISNI 53 676 80
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καὶ  ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆςτῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων,ISNI 42 604 188
καὶ  ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡςπεριχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβοςISNI 25 432 8
καὶ  ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρκαιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι,ISNI 19 397 177
καὶ  ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων,ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασιςISNI 63 761 283
καὶ  ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶτῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν,ISNI 63 755 151
καὶ  ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶνκαὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ,ISNI 53 677 82
καὶ  ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶκαὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότηςISNI 62 745 211
καὶ  ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς,τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργωνISNI 67 778 20
καὶ  ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν,καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν,ISNI 29 495 6
καὶ  ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις,εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς,ISNI 29 496 31
καὶ  ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματιγὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦISNI 28 490 205
καὶ  ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν,ISNI 54 684 144
καὶ  ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶνἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη,ISNI 42 607 250
καὶ  ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσασυνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦISNI 27 473 741
καὶ  ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡτις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα,ISNI 42 604 206
καὶ  ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσιπεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος,ISNI 1 222 196
καὶ  ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές,τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσιςISNI 38 564 71
καὶ  ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάνταὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ,ISNI 62 748 273
Καὶ  ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦπαράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς.ISNI 50 659 60
καὶ  ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσιαὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “ἘὰνISNI 28 481 11
καὶ  ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶτῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης,ISNI 27 450 231
Καὶ  ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖςκαὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας.ISNI 31 522 146
καὶ  ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆςὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου,ISNI 66 774 13
καὶ  ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆςαἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσιςISNI 63 761 283
καὶ  ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτηISNI 45 636 58
καὶ  ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησιςISNI 63 761 283
καὶ  ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος·κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸςISNI 42 599 93
καὶ  ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓντῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸςISNI 2 226 39
καὶ  ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆςἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως,ISNI 52 667 41
καὶ  ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως,ISNI 26 437 67
Καὶ  ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸντὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια.ISNI 36 547 44
καὶ  ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματιἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον·ISNI 1 215 51
καὶ  ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεωναὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦISNI 6 314 163
καὶ  ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖςἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ,ISNI 10 347 42
καὶ  ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίαςἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνίαISNI 27 449 227
καὶ  ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶνἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων,ISNI 42 607 251
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καὶ  ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐκαὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένηISNI 3 247 215
καὶ  ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;"γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖαISNI 62 740 113
καὶ  ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχείαISNI 62 737 46
καὶ  ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶδιὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται,ISNI 4 272 258
καὶ  ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶνταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶνISNI 42 604 206
καὶ  ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶνλόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰISNI 29 496 22
καὶ  ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴνθερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦISNI 30 509 33
καὶ  ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶνεὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτωςISNI 1 219 118
καὶ  ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆςδὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησιςISNI 22 417 8
Καὶ  ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖςαὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς.ISNI 62 742 155
καὶ  ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω·ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης,ISNI 19 391 30
καὶ  ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴνπαρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται·ISNI 37 556 124
καὶ  ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεωντῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι,ISNI 29 496 22
καὶ  ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡχριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως,ISNI 27 450 233
καὶ  ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡςτὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου,ISNI 3 258 446
καὶ  ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνηISNI 41 576 45
καὶ  ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατοςκαὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν,ISNI 4 279 404
καὶ  ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐνκινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖναISNI 3 240 66
καὶ  ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖναISNI 3 239 48
καὶ  ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγουεἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος,ISNI 27 451 270
Καὶ  ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆςἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς.ISNI 56 700 6
καὶ  ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατονἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός·ISNI 25 432 9
καὶ  ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴναὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωροςISNI 66 774 16
καὶ  ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρκαὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότηςISNI 71 373 96
καὶ  ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶνἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται,ISNI 14 359 68
καὶ  ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸντοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ,ISNI 41 591 382
Καὶ  ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇτοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι.ISNI 54 690 275
καὶ  ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμηISNI 71 373 96
καὶ  ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου,χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισίαISNI 41 576 56
καὶ  ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆςκαὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστιςISNI 6 321 305
καὶ  ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην·ISNI 41 585 251
καὶ  ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅληκαὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου,ISNI 40 571 13
καὶ  ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνηςἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίαςISNI 67 784 135
καὶ  ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύοτῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς·ISNI 67 783 114
καὶ  ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάνγνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστίαISNI 47 643 26
καὶ  ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστιτῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυαISNI 4 269 206
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καὶ  ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴντὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεταιISNI 13 354 12
καὶ  ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένηςΘεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας,ISNI 32 526 26
καὶ  ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλειςφύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ·ISNI 33 537 135
καὶ  ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦκαὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸςISNI 45 635 33
καὶ  ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσονἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺςISNI 45 637 59
καὶ  ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶΠάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει,ISNI 42 600 111
καὶ  ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆςκαρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν,ISNI 42 604 186
καὶ  ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸθανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδοςISNI 32 529 85
καὶ  ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶκαὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσιςISNI 2 232 150
καὶ  ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸκαὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσιςISNI 24 430 31
καὶ  ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶκαὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι,ISNI 42 604 195
καὶ  ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶςἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;"ISNI 42 602 142
καὶ  ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείαςISNI 61 730 33
καὶ  ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεωνὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος,ISNI 42 609 294
καὶ  ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ"τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆςISNI 42 603 171
καὶ  ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψειςδὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία,ISNI 27 460 445
καὶ  ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇτινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ ἈδὰμISNI 8 334 11
καὶ  ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλωςΤαῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτοςISNI 5 283 18
καὶ  ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇτῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷISNI 4 268 185
καὶ  ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶςἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς,ISNI 53 676 61
καὶ  ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐντῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ],ISNI 32 526 25
καὶ  ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸνπρολαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν,ISNI 52 675 49
καὶ  ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναταιISNI 11 349 17
καὶ  ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶαὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι·ISNI 29 499 85
καὶ  ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθενσου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξISNI 55 699 152
καὶ  ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν.ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματοςISNI 54 689 253
καὶ  ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμουISNI 3 237 4
καὶ  ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶντῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας,ISNI 53 677 81
καὶ  ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐντῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σουISNI 59 718 112
καὶ  ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆςτὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολίαISNI 41 589 351
καὶ  ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπουISNI 28 490 204
καὶ  ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴαὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν,ISNI 27 467 607
καὶ  ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉.μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰISNI 16 367 44
καὶ  ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳπροσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει,ISNI 4 274 313
καὶ  ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθηνζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον,ISNI 29 496 27
καὶ  ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαίΕἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονταιISNI 6 320 283
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καὶ  ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡθεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται·ISNI 37 553 72
καὶ  ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν,τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆνISNI 62 747 270
καὶ  ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷμόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇISNI 44 621 40
καὶ  ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτεἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτουISNI 40 573 40
καὶ  ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃαἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 62 743 178
καὶ  ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦκτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶνISNI 66 774 14
καὶ  ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζεικαὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξιςISNI 9 343 57
καὶ  ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστονπᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματοςISNI 41 581 156
καὶ  ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ,ISNI 27 450 241
καὶ  ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσινσυνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦταιISNI 1 219 135
Καὶ  ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲνἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ.ISNI 27 441 78
καὶ  ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆςἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν,ISNI 52 667 49
καὶ  ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπηνἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα,ISNI 26 435 26
καὶ  ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόνδέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή·ISNI 37 557 159
καὶ  ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰςὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθοςISNI 54 682 86
καὶ  ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τιςΤῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινιISNI 41 590 357
καὶ  ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆςτῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίαςISNI 30 508 9
καὶ  ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆςστέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ,ISNI 27 450 231
καὶ  ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνηISNI 6 318 227
καὶ  ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμηνμὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν,ISNI 41 586 285
καὶ  ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμησώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία,ISNI 42 607 250
καὶ  ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇΛοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχίαISNI 53 677 81
καὶ  ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος,ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόποςISNI 6 316 209
Καὶ  ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆςτῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι.ISNI 29 497 43
Καὶ  ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶτοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ.ISNI 67 782 102
καὶ  ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰνδιότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν,ISNI 65 765 11
καὶ  ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶντῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων,ISNI 42 607 252
καὶ  ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷνεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς·ISNI 37 557 155
καὶ  ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸνΤρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίωνISNI 13 353 2
καὶ  ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴτὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦISNI 20 404 49
καὶ  ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις.πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρίαISNI 5 303 439
καὶ  ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴνἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν·ISNI 20 407 103
καὶ  ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶνπεριορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆςISNI 19 393 83
καὶ  ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸμετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ ΖεβεδαίουISNI 3 254 355
καὶ  ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ,ISNI 27 450 232
Καὶ  ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡτὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία.ISNI 2 230 115
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καὶ  ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκιςISNI 29 506 213
καὶ  ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρίαISNI 44 621 40
καὶ  ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμενἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτιISNI 44 620 28
καὶ  ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆςεἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων·ISNI 37 554 77
καὶ  ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶνμελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦISNI 27 462 487
καὶ  ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόποντῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ,ISNI 29 495 7
καὶ  ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁτῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 35 544 86
καὶ  ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸτὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησιςISNI 19 396 140
καὶ  ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴκαὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆςISNI 8 336 51
καὶ  ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇπαρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 459 423
καὶ  ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰςὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις,ISNI 27 460 445
καὶ  ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτικαὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέαISNI 16 366 29
καὶ  ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡςκαὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέαISNI 33 535 92
καὶ  ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτιτὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –,ISNI 41 589 351
καὶ  ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναιτῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξιςISNI 22 421 82
καὶ  ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστινἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου,ISNI 27 457 381
καὶ  ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖςκαὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσιςISNI 25 432 13
καὶ  ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸςISNI 56 701 25
Καὶ  ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοιςδὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.ISNI 27 460 445
καὶ  ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται,ISNI 57 704 26
καὶ  ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰντοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν,ISNI 58 710 58
καὶ  ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷνικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου,ISNI 44 626 132
καὶ  ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθενὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴISNI 63 761 283
καὶ  ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲκαὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων,ISNI 42 604 207
καὶ  ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸπόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπηνISNI 31 518 72
καὶ  ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃοἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ,ISNI 60 723 57
καὶ  ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦταιΑὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ ΘεοῦISNI 40 571 13
καὶ  ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦταικρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς,ISNI 58 711 69
καὶ  ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦεὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν,ISNI 1 215 52
καὶ  ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπουτῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησιςISNI 2 234 198
καὶ  ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν.καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς,ISNI 27 450 232
καὶ  ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆςτῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδίαISNI 20 408 125
καὶ  ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰςἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμαISNI 1 224 226
καὶ  ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡτῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν,ISNI 41 585 258
καὶ  ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺςΚαθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτωςISNI 35 540 2
καὶ  ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσιαὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους,ISNI 63 755 151
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καὶ  ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸςπειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳISNI 52 681 68
καὶ  ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων,οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτίαISNI 53 674 24
καὶ  ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ ΘεοῦΚαὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτωςISNI 6 309 53
καὶ  ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντοςἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴISNI 18 378 54
καὶ  ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα,αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτωISNI 14 359 70
καὶ  ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοιςπροσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας,ISNI 27 450 233
Καὶ  ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην,κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;"ISNI 63 761 298
καὶ  ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦνπρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ,ISNI 6 315 187
καὶ  ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντωνδιαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ ΘεοῦISNI 5 287 104
καὶ  ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶναὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦISNI 27 467 607
Καὶ  ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς,καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου.ISNI 27 471 670
καὶ  ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκτῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτωςISNI 12 351 24
καὶ  ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητοςἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας·ISNI 55 694 42
καὶ  ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴνμέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτείαISNI 62 737 46
καὶ  ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρείαISNI 62 745 211
καὶ  ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶτῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ ΘεοῦISNI 39 569 58
καὶ  ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸνκατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸςISNI 3 243 122
καὶ  ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται,ISNI 43 618 28
καὶ  ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸντοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον,ISNI 62 737 37
καὶ  ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡςαὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτηςISNI 68 792 93
καὶ  ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνηςἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ,ISNI 37 559 198
Καὶ  ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίαςκαὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.ISNI 5 299 339
καὶ  ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσειὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης,ISNI 5 282 7
καὶ  ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡςκαὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως·ISNI 29 499 80
καὶ  ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ,ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει,ISNI 27 450 242
καὶ  ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰςἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεωςISNI 17 374 117
καὶ  ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμηISNI 6 321 307
καὶ  ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖςπρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις,ISNI 27 460 446
καὶ  ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ.πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτωςISNI 16 367 40
καὶ  ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡτροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτειαISNI 4 265 121
καὶ  ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶναὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 42 606 241
καὶ  ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴντόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται,ISNI 57 704 27
καὶ  ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐνσῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσιςISNI 41 578 95
καὶ  ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶλογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτωςISNI 16 367 49
καὶ  ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴνκαὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασίαISNI 6 321 304
καὶ  ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστιςISNI 2 232 150
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καὶ  ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴνεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτωςISNI 62 743 187
καὶ  ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλειαISNI 8 336 52
καὶ  ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆςἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 30 508 16
καὶ  ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξαISNI 54 691 287
καὶ  ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξαISNI 67 787 201
καὶ  ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰISNI 38 565 97
καὶ  ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοιὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι,ISNI 5 295 260
καὶ  ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίουἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξαISNI 27 478 842
καὶ  ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖςκτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται·ISNI 37 556 121
καὶ  ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέσηISNI 13 353 2
καὶ  ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτοςISNI 52 670 102
καὶ  ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇκαὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ,ISNI 53 677 82
καὶ  ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν.μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰISNI 44 621 42
καὶ  ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆςἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 42 607 251
καὶ  ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν,ISNI 29 496 26
καὶ  ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων,ISNI 42 607 252
καὶ  ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦτῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇISNI 33 536 106
καὶ  ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇτὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν,ISNI 42 606 242
καὶ  ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασίαISNI 15 362 4
καὶ  ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων,δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶνISNI 30 509 30
καὶ  ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαιπλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωποςISNI 61 730 29
καὶ  ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴναὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰISNI 66 774 15
καὶ  ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνωνΠλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους,ISNI 6 310 70
καὶ  ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆςμετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν,ISNI 37 558 177
καὶ  ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲκαὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ,ISNI 29 496 31
καὶ  ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐντῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν,ISNI 56 701 21
καὶ  ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαιμετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας,ISNI 4 269 198
καὶ  ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶπαραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶνISNI 60 720 13
καὶ  ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγίαγίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν,ISNI 27 449 224
καὶ  ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖνκαὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντωνISNI 62 737 44
καὶ  ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦISNI 27 446 152
καὶ  ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθοναὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγουISNI 54 685 154
καὶ  ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοιςἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνηISNI 62 745 211
καὶ  ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος,ISNI 52 675 58
καὶ  ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶςσου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰISNI 54 679 35
καὶ  ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶνοἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. ΟὕτωςISNI 37 556 137
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καὶ  ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις.καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇISNI 3 240 52
καὶ  ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴνἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνοςISNI 45 634 3
καὶ  ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶΜακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοιISNI 35 543 66
καὶ  ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκτῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς,ISNI 36 548 59
καὶ  ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐνδύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάνταISNI 18 384 196
Καὶ  ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε,εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”.ISNI 66 776 60
καὶ  ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆςεἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδεςISNI 4 274 300
καὶ  ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστιςISNI 42 599 87
καὶ  ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλοςτὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ,ISNI 67 781 82
καὶ  ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος,ISNI 35 544 89
Καὶ  ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐνχειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν.ISNI 31 524 191
καὶ  ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸςΔιατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτωςISNI 29 501 130
καὶ  ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖναὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸςISNI 3 258 434
καὶ  ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματαἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγωνISNI 3 241 82
καὶ  ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦνλέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι,ISNI 63 760 268
Καὶ  ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ,εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν.ISNI 27 453 298
καὶ  ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέουςαἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. ΟὕτωςISNI 65 769 89
Καὶ  ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαιςδυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά.ISNI 44 622 67
καὶ  ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθαΕἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ ΘεοῦISNI 30 513 113
καὶ  ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶνπάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. ΖηλώσωμενISNI 63 761 292
καὶ  ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶνπῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθαISNI 41 590 373
καὶ  ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶκαθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷISNI 9 343 71
καὶ  ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν,ISNI 67 780 64
καὶ  ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷκατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ,ISNI 6 323 342
καὶ  ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις.ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματοςISNI 27 455 344
καὶ  ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐνἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸςISNI 6 309 44
καὶ  ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸςISNI 54 683 105
καὶ  ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ,τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸςISNI 27 464 528
καὶ  ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷφωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸςISNI 2 231 140
καὶ  ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμηντοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸςISNI 4 279 398
καὶ  ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸςοὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸςISNI 66 776 62
καὶ  ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡΚαὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸςISNI 4 279 403
καὶ  ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸτὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸςISNI 10 346 28
καὶ  ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶπραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸςISNI 14 356 6
καὶ  ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε.Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸςISNI 12 351 32
καὶ  ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸςISNI 4 278 385
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καὶ  ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶνἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸςISNI 45 636 41
καὶ  ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαιἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸςISNI 6 319 268
καὶ  ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσινλέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦταISNI 60 722 47
καὶ  ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶντὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ –ISNI 44 632 254
καὶ  ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε«ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ,ISNI 44 630 215
καὶ  ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν,καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳISNI 64 764 17
καὶ  ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι·εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τεISNI 21 414 76
καὶ  ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνακαιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων,ISNI 44 631 237
Καὶ  ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτοςτινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα.ISNI 18 378 57
καὶ  ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳκαὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει,ISNI 33 536 113
καὶ  ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε,ISNI 18 377 34
καὶ  ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺςISNI 67 781 82
Καὶ  ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰςὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς.ISNI 55 695 65
καὶ  ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶνὍσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς,ISNI 52 671 140
καὶ  ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷλαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ·ISNI 47 644 51
Καὶ  ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν,μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ.ISNI 63 756 163
Καὶ  ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλαπίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο.ISNI 63 756 175
καὶ  ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦσυμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰISNI 60 721 16
Καὶ  ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰπαρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο.ISNI 28 492 245
καὶ  ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆςποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν,ISNI 68 796 174
καὶ  ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείαςἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων,ISNI 27 478 840
〈καὶ〉  ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ,τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης,ISNI 57 704 20
καὶ  ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν,Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον,ISNI 33 533 39
καὶ  ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις,ISNI 27 468 619
καὶ  ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶνκαὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην,ISNI 49 653 44
καὶ  ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆςτὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπονISNI 55 696 91
καὶ  ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου,ISNI 4 292 205
καὶ  ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίανὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”,ISNI 47 646 66
καὶ  ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεταιἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμενISNI 31 522 145
Καὶ  ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτοςκαὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν.ISNI 54 689 252
καὶ  ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱΘεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθηISNI 44 626 138
καὶ  ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σουISNI 58 709 28
καὶ  ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμαφησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶISNI 42 600 106
καὶ  ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶΚαὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν,ISNI 63 756 176
καὶ  ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα·τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος,ISNI 12 351 13
Καὶ  ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ.ISNI 62 736 32
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καὶ  ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶεἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους,ISNI 48 647 2
Καὶ  ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα,τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ.ISNI 62 736 26
καὶ  ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳτὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτουISNI 27 456 365
καὶ  ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώραχώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦνISNI 57 706 60
καὶ  ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆςτοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷISNI 18 378 61
καὶ  ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας,βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονταιISNI 37 560 209
καὶ  ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματοςκτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷISNI 50 660 83
καὶ  ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφωνISNI Tit. 211 9
καὶ  "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇISNI 18 386 265
καὶ  ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆςτῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαιςISNI 3 247 199
καὶ  ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸςἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦISNI 16 365 4
καὶ  ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίαςθεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνηνISNI 16 365 14
καὶ  ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ,καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶοςISNI 16 365 1
καὶ  ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰτῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴςISNI 68 794 115
καὶ  ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶεἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις,ISNI 27 469 640
καὶ  ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν,ISNI 50 658 39
Καὶ  ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντεςτὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον.ISNI 68 789 24
καὶ  ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητονISNI 55 694 51
καὶ  ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶνISNI 29 502 139
καὶ  ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆςτι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέραISNI 4 272 252
καὶ  ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶνἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,ISNI 39 570 84
καὶ  ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίωναὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰςISNI 28 491 223
καὶ  ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίανμου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί,ISNI 44 633 262
καὶ  θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖςτῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος,ISNI 42 601 136
καὶ  θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματοςλογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸνISNI 28 483 63
καὶ  θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷISNI 49 654 66
καὶ  θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνουτῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν,ISNI 65 765 7
καὶ  θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰπρονοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάσταISNI 44 628 177
καὶ  θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονταιοἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶνISNI 27 458 402
καὶ  θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶνἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον,ISNI 5 289 145
καὶ  θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁτῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεταιISNI 51 663 43
καὶ  θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦISNI 27 451 272
καὶ  θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεωςISNI 45 637 66
καὶ  θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξινISNI 5 297 308
καὶ  θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦκαὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτεISNI 41 593 434
Καὶ  θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴνἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως.ISNI 17 374 104
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καὶ  θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδεISNI 4 278 395
καὶ  θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστινἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶISNI 27 475 784
καὶ  "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶνἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιανISNI 41 594 435
καὶ  θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους,συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλουςISNI 54 685 162
καὶ  θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦπρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίαςISNI 7 329 50
καὶ  θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶντὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμηςISNI 18 383 179
καὶ  θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶτὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼςISNI 7 332 126
καὶ  θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότεαὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρωνISNI 27 454 333
καὶ  θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείαςISNI 57 705 42
καὶ  θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτουISNI 11 349 22
καὶ  θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐντῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰςISNI 42 611 343
καὶ  θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰςISNI 3 246 191
καὶ  θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲκατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆςISNI 67 783 129
καὶ  θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν,πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνηςISNI 32 529 73
καὶ  θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧγνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγανISNI 17 370 21
καὶ  θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενονὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸνISNI 42 615 414
καὶ  θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐνᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντωνISNI 42 614 404
καὶ  θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐοὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖταιISNI 42 596 31
καὶ  θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονταιγὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωποςISNI 27 447 189
καὶ  θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεωςISNI 3 244 148
καὶ  θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇαὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι,ISNI 6 323 336
καὶ  θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶὉ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν,ISNI 49 655 83
καὶ  θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶντοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντοςISNI 21 414 73
καὶ  θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένουISNI 68 790 37
καὶ  θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομενISNI 35 542 44
καὶ  θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνουτὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτοISNI 4 285 72
καὶ  θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸνἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει,ISNI 5 285 59
καὶ  θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇνῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίανISNI 54 679 21
καὶ  θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν·αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσινISNI 6 325 387
καὶ  θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντόςσοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί,ISNI 38 563 41
καὶ  θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴντινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοιISNI 6 322 317
καὶ  θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σουσου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψινISNI 17 371 53
καὶ  θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶςτείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆςISNI 19 398 190
καὶ  θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτιναοὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίανISNI 6 322 319
καὶ  θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύειΜὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇISNI 54 683 107
καὶ  θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβουISNI 18 376 17
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καὶ  θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸνκαὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲISNI 5 290 151
καὶ  θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλωΚαὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίανISNI 66 775 36
καὶ  θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοιςπρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων,ISNI 27 466 575
καὶ  θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢτίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα,ISNI 67 778 33
καὶ  θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτωναὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίωνISNI 28 490 215
καὶ  θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς,ISNI 19 392 51
καὶ  θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν,ISNI 30 512 88
καὶ  θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτετὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδραςISNI 6 313 128
καὶ  θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίαςISNI 24 429 2
καὶ  θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆςΚαὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψειςISNI 61 731 57
καὶ  θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴτὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσινISNI 7 327 6
καὶ  θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμαὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας,ISNI 7 328 31
καὶ  θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰτοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτωνISNI 28 491 224
καὶ  θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦτότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίποναISNI 27 444 119
καὶ  θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένηγονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦταιISNI 65 768 76
καὶ  θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλινπερὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμαISNI 18 380 98
καὶ  θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεωνἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσειISNI 31 516 15
καὶ  θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖςISNI 47 644 39
καὶ  θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐπειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶνISNI 65 770 114
καὶ  θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺςθανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεωςISNI 27 458 413
καὶ  θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷεἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότηταISNI 1 368 58
καὶ  θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσειμὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶνISNI 66 774 28
καὶ  θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθενσκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶνISNI 4 271 232
καὶ  θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶαὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇISNI 18 382 153
καὶ  θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσωνISNI 6 316 206
καὶ  θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτικαὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσιISNI 66 776 57
καὶ  θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰνΚαὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίαςISNI 29 497 37
καὶ  θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαιπρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύραςISNI 52 672 154
καὶ  θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν,ISNI 6 321 296
καὶ  θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπουπερὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴνISNI 6 321 292
καὶ  θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰκαὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸνISNI 41 575 29
καὶ  θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦμὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτωνISNI 28 488 159
καὶ  ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆςπερὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶISNI 59 713 1
καὶ  ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶπάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸςISNI 59 714 16
καὶ  ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆςκαὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι,ISNI 61 731 58
καὶ  ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας,ISNI 26 435 37
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καὶ  ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθενἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναιISNI 2 234 184
καὶ  ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως,ISNI 42 603 173
καὶ  ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇτῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳISNI 42 614 405
καὶ  ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοιΕἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ,ISNI 5 288 116
καὶ  ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴνΤαύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας ΠροσευχόμενοιISNI 19 396 153
καὶ  ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖταιἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με,ISNI 44 633 262
καὶ  ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲISNI 33 536 117
καὶ  ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆςποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης,ISNI 29 506 211
καὶ  Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἸακὼβISNI 5 288 112
καὶ  ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ,πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦISNI 18 377 44
καὶ  ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸνἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδουISNI 4 276 332
καὶ  ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺςISNI 62 736 23
καὶ  ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 37 552 53
καὶ  ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαντὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ,ISNI 27 445 144
καὶ  ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματαἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ,ISNI 27 448 204
καὶ  ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴνχεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς ἸσραὴλISNI 7 330 81
Καὶ  ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσηςἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος.ISNI 33 535 84
Καὶ  ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ,διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι.ISNI 29 498 60
καὶ  ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεταιπράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναιISNI 7 332 112
καὶ  ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπενἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον,ISNI 7 330 77
καὶ  ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡλήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων·ISNI 29 496 30
Καὶ  ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸμανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ.ISNI 2 235 208
καὶ  ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένηνεἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων,ISNI 4 290 164
καὶ  ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτωςπείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦISNI 60 721 22
καὶ  ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίωνκαιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένωνISNI 19 399 208
καὶ  ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιονεἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇISNI 27 472 697
καὶ  ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι.Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέονISNI 27 474 764
καὶ  ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆςἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον,ISNI 65 771 130
καὶ  ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰεἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ,ISNI 60 726 119
καὶ  ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθααὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένουISNI 42 596 24
καὶ  ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶνὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶISNI 63 757 192
καὶ  ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβοςἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητοςISNI 64 763 3
καὶ  ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃοὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμοςISNI 28 493 266
καὶ  ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆςπολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺςISNI 28 481 7
καὶ  ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂνταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶνISNI 28 489 194
καὶ  ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλουΠᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν,ISNI 57 704 18
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καὶ  ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδοςΚαὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν –ISNI 54 686 181
καὶ  ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκκαταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ,ISNI 63 758 226
καὶ  ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτιοὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι,ISNI 62 746 244
καὶ  ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸσάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως,ISNI 52 672 152
καὶ  ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων,ISNI 60 722 33
καὶ  καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶνἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι,ISNI 18 377 26
καὶ  καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦςκαὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται·ISNI 22 418 14
καὶ  καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν·ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν,ISNI 45 636 42
καὶ  καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆςτῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖISNI 55 697 110
καὶ  καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇκατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦISNI 55 696 99
Καὶ  καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸκρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας.ISNI 65 767 50
Καὶ  καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰςἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ.ISNI 6 312 122
Καὶ  καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦφλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης.ISNI 6 309 52
Καὶ  καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτωςκαὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ.ISNI 65 767 54
Καὶ  καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπεροὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς.ISNI 6 309 50
Καὶ  καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων,τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος».ISNI 1 218 110
Καὶ  καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρωνσυνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή.ISNI 62 743 188
καὶ  καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει,ISNI 5 290 158
καὶ  καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐνκαὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστειISNI 63 754 131
καὶ  καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανταιἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆςISNI 3 248 227
καὶ  καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸντιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίαςISNI 6 309 41
καὶ  καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱκαὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνηνISNI 10 346 29
καὶ  καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴνἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆςISNI 3 247 200
καὶ  καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψειςθύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμενISNI 22 421 86
καὶ  καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰνἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσινISNI 62 737 47
καὶ  καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σουτὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρωνISNI 54 681 60
καὶ  καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶνὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίανISNI 4 265 116
καὶ  καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐνθερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίανISNI 6 322 321
καὶ  καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεταιISNI 38 564 66
καὶ  καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεωςεἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείαςISNI 27 471 679
καὶ  καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶοἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτουISNI 22 418 36
καὶ  καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπουISNI 6 313 128
καὶ  καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧνπατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸνISNI 52 669 88
καὶ  καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲςκἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαιISNI 18 380 109
καὶ  καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴνὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆςISNI 42 602 160
καὶ  καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺςτὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆςISNI 14 360 95
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καὶ  καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνατῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸνISNI 4 269 202
καὶ  καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαικαὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονταιISNI 57 705 56
Καὶ  καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν.ISNI 14 361 106
καὶ  καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκσώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος·ISNI 2 235 201
Καὶ  καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια·αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ.ISNI 53 673 10
καὶ  καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴςτὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια·ISNI 53 673 11
καὶ  καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶΘεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν·ISNI 1 219 120
καὶ  καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺςτοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται·ISNI 53 674 14
καὶ  καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτωνἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται·ISNI 53 673 13
καὶ  καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡκινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι·ISNI 12 351 23
καὶ  καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διάεὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαιISNI 7 332 130
καὶ  καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοιτὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτουISNI 47 646 65
καὶ  καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶντόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοιςISNI 62 737 36
Καὶ  καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖνταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη.ISNI 62 739 90
καὶ  καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶνυἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας,ISNI 62 737 53
καὶ  καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶκαὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην·ISNI 5 289 134
καὶ  καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτοντῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμαISNI 27 456 374
καὶ  καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆςεἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸνISNI 58 709 39
καὶ  καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸνISNI 54 686 180
καὶ  "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναταιτις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸνISNI 59 716 72
καὶ  καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸνISNI 60 726 131
καὶ  καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιντρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπονISNI 62 742 147
καὶ  καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσινὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸνISNI 45 635 21
καὶ  καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴνδι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸνISNI 58 711 75
καὶ  καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸςκαὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸνISNI 50 659 59
καὶ  "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶντὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξιςISNI 18 379 77
καὶ  καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦπρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷISNI 55 699 149
καὶ  καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇτῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷISNI 59 714 25
καὶ  κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει,τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰISNI 60 726 116
καὶ  κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεταιὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμαISNI 27 451 274
καὶ  καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦτὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰISNI 42 610 325
καὶ  καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐνἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ,ISNI 36 545 6
καὶ  καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐνκαὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα,ISNI 41 585 265
Καὶ  καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται.ISNI 45 635 20
καὶ  καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρειISNI 2 230 114
καὶ  καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπονκαὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστονISNI 18 386 254
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καὶ  καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶτῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίουςISNI 41 583 205
Καὶ  καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆςοὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην.ISNI 36 548 54
καὶ  καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇαὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦISNI 68 788 8
Καὶ  καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂντὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν.ISNI 54 686 183
Καὶ  καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθωἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας.ISNI 63 750 37
καὶ  καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος.ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ·ISNI 4 272 271
καὶ  καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂνγενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 6 320 277
καὶ  καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰΚαὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρρινISNI 21 416 108
καὶ  κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σεθλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ,ISNI 27 479 863
καὶ  καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴνοὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίουISNI 35 543 73
καὶ  καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶπῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶISNI 42 597 38
καὶ  καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναιτούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴISNI 41 577 86
καὶ  καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις,Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ,ISNI 37 550 15
καὶ  καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶνΚαὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα,ISNI 62 736 27
καὶ  καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸεἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα,ISNI 19 391 29
καὶ  καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶσου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματιISNI 58 711 71
καὶ  καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃΕἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶISNI 6 318 230
καὶ  καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων,ISNI 41 577 84
καὶ  καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον.σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ,ISNI 65 765 7
καὶ  καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσινISNI 31 520 109
καὶ  καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντακαὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα,ISNI 67 778 34
καὶ  καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷδιατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴνISNI 25 432 3
καὶ  κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν,ISNI 4 276 348
καὶ  κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται,ISNI 6 313 127
καὶ  κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία– καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –,ISNI 58 711 73
καὶ  κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;"ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως,ISNI 21 414 66
καὶ  κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶτοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ,ISNI 58 711 74
Καὶ  κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶςἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία.ISNI 22 417 5
〈καὶ〉  κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶνπρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίαςISNI 60 720 11
καὶ  κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆςἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον,ISNI 18 377 28
καὶ  κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶταιἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτωνISNI 36 548 51
καὶ  κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳISNI 8 338 91
καὶ  κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶνκαὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 31 524 185
Καὶ  κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας.ISNI 1 218 112
καὶ  κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇκαὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου,ISNI 42 605 223
καὶ  κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σουἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ,ISNI 31 524 183
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καὶ  κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ,τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου,ISNI 31 524 182
καὶ  κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτονπάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν,ISNI 22 417 9
καὶ  κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεωςτοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται,ISNI 50 595 13
καὶ  κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκτῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,ISNI 54 682 93
Καὶ  κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖςκαταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν.ISNI 30 514 117
καὶ  κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεωςἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύειISNI 22 419 41
καὶ  κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεταιτῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται·ISNI 38 561 8
καὶ  κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶνἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος,ISNI 3 256 399
καὶ  κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡπεριλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμινISNI 67 783 125
καὶ  κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶνμετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον,ISNI 6 318 233
Καὶ  κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇτῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς.ISNI 55 694 36
Καὶ  κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνηςἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω.ISNI 22 422 111
καὶ  κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶνἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶνISNI 55 698 133
καὶ  καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τιςδοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντοςISNI 18 387 279
καὶ  καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆςτῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασιςISNI 16 367 47
καὶ  κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴνὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεταιISNI 42 612 362
καὶ  κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶντῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν,ISNI 18 383 167
καὶ  καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸςκαὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμαISNI 5 288 129
καὶ  καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεωςISNI 1 217 88
καὶ  καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοιμετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν,ISNI 2 226 37
καὶ  καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψιςκινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν,ISNI 41 587 306
καὶ  κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ,ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶνISNI 44 630 216
καὶ  κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖςἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεωςISNI 66 776 55
καὶ  κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁθαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰISNI 37 552 57
καὶ  κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐνἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶναISNI 60 720 9
καὶ  κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰςγνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύειISNI 47 643 30
καὶ  κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰτῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ,ISNI 65 766 24
καὶ  κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκτῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις,ISNI 41 585 261
καὶ  καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳεὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητοςISNI 4 281 449
καὶ  καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρονἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονταιISNI 22 419 45
καὶ  καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢνβαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳISNI 62 744 197
καὶ  καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶντῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνεινISNI 9 340 4
καὶ  καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμενταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν,ISNI 68 793 100
καὶ  καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν.οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι,ISNI 33 537 126
〈καὶ〉  κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσιISNI 29 505 190
καὶ  καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβοςδέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇISNI 45 637 67
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καὶ  κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐνἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸνISNI 1 219 127
καὶ  κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς,ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖνISNI 3 237 3
καὶ  κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκεἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσειISNI 27 439 28
καὶ  κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθενδὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ,ISNI 24 429 8
καὶ  καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτηἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶνISNI 27 463 519
καὶ  καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰςἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν,ISNI 29 502 141
καὶ  κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσειISNI 44 625 114
καὶ  κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύωνISNI 4 279 412
καὶ  κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείραςτὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸςISNI 44 620 20
καὶ  κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡςαὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴνISNI 18 377 31
καὶ  καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσειπαράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεωςISNI 4 281 445
καὶ  καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃISNI 42 597 48
καὶ  καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸνδιοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖςISNI 17 371 46
καὶ  καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆςτῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴνISNI 44 624 108
καὶ  καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺςτὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴνISNI 29 501 128
καὶ  καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιντῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰISNI 33 537 126
καὶ  καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςμηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως,ISNI 30 513 115
καὶ  κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆςτῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησονISNI 4 268 173
καὶ  κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαιτοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν,ISNI 4 270 215
καὶ  κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραντῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰISNI 31 516 30
καὶ  κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείουκαὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃISNI 63 756 178
καὶ  καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τιςφοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖISNI 28 485 105
καὶ  καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆςτῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷISNI 42 615 428
καὶ  καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴναὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησινISNI 27 448 207
καὶ  καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσειτῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις,ISNI 42 611 335
καὶ  καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν,καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμενISNI 67 786 179
καὶ  καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖςἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶνISNI 54 691 281
καὶ  καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοιςἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς,ISNI 28 483 63
Καὶ  κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶνπροσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν.ISNI 63 755 153
καὶ  κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότικατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωποςISNI 67 778 28
καὶ  κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴνκινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷςISNI 58 711 76
καὶ  κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσονψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεταιISNI 37 553 62
καὶ  κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴντοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεταιISNI 42 605 213
καὶ  κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”.τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοιISNI 66 775 41
καὶ  κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰςδιαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς,ISNI 44 620 17
καὶ  κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁτὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸνISNI 37 555 103
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καὶ  κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶτοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι,ISNI 3 259 457
καὶ  κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγειἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεταιISNI 14 360 90
καὶ  κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας,Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢνISNI 2 226 19
καὶ  κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτηκαὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβεςISNI 4 269 200
καὶ  κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺςἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων,ISNI 19 390 3
καὶ  κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶκαὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαιISNI 17 370 18
καὶ  κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸςἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίαςISNI 32 528 64
καὶ  κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλειςἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνωISNI 63 760 259
καὶ  καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰνσεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρISNI 41 584 234
καὶ  καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶδὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰISNI 21 415 89
καὶ  καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 50 657 24
καὶ  κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεταιχρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαιςISNI 27 462 500
καὶ  κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶνΚαὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένωνISNI 2 225 14
καὶ  κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶνὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸςISNI 2 231 139
καὶ  κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷκαὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπειISNI 44 628 182
καὶ  κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασιςτοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων,ISNI 65 769 91
καὶ  κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναταιἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητοςISNI 53 676 74
καὶ  κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τίτῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸςISNI 33 534 67
καὶ  κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐντῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴISNI 29 497 36
καὶ  κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρείακεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳISNI 62 745 210
καὶ  κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆςεἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα,ISNI 40 572 38
καὶ  κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸτὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον,ISNI 62 744 209
καὶ  κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκγινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένοςISNI 62 744 201
καὶ  κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸνἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιανISNI 5 296 285
καὶ  κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡκαὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλιISNI 52 666 37
καὶ  κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπωνISNI 9 344 79
καὶ  κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκκαὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶνISNI 9 343 76
καὶ  κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁφεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸνISNI 5 302 405
καὶ  κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς,περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματοςISNI 5 289 142
καὶ  κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶπιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνωνISNI 30 508 7
καὶ  κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησιςεἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖISNI 19 396 138
καὶ  κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέραταἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεταιISNI 4 266 130
καὶ  κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶντῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου,ISNI 44 626 141
καὶ  κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴντὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃISNI 6 316 203
καὶ  κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθένὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτωνISNI 4 273 275
καὶ  κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺςνοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον,ISNI 28 488 164
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καὶ  κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶυἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο·ISNI 22 418 26
καὶ  κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαιἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς,ISNI 28 490 201
καὶ  κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐναὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεωςISNI 4 269 194
καὶ  κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆςμακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ,ISNI 30 511 62
καὶ  κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡςτοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτεISNI 30 512 93
καὶ  κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆςὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφεISNI 54 679 20
καὶ  κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτιςγενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσαISNI 20 410 160
καὶ  κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστωνἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένωνISNI 41 582 188
καὶ  κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοιἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίαςISNI 55 694 55
καὶ  κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμενδιότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦνταISNI 27 464 527
καὶ  κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸντοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦνταISNI 27 464 525
καὶ  κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέοντὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχειISNI 52 670 105
καὶ  κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοιὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτωςISNI 28 487 143
καὶ  κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷκαιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος,ISNI 60 725 108
καὶ  κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶνθύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσιςISNI 62 745 226
καὶ  κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτουκαὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 27 440 54
καὶ  κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶςαἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτουISNI 27 440 56
καὶ  κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴπρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σουISNI 40 572 25
καὶ  κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶναὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸνISNI 49 653 45
καὶ  κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτιἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίαςISNI 30 514 125
καὶ  κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐνκαὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσειISNI 50 660 80
καὶ  κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐνγὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ,ISNI 28 494 293
καὶ  κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶτὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησιςISNI 28 485 96
καὶ  κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναιτὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇISNI 30 512 98
καὶ  κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοιμοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳISNI 50 660 90
καὶ  κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνηνISNI 40 572 31
καὶ  κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτητὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργουISNI 35 542 48
καὶ  κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇτῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίαςISNI 3 238 19
καὶ  κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶναςISNI 29 505 203
καὶ  κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆςσκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβοςISNI 41 585 261
καὶ  κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατοτῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντωνISNI 6 325 391
καὶ  κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέωνἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν,ISNI 19 391 18
καὶ  κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶνδιὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷISNI 4 266 124
καὶ  κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰISNI 62 745 231
καὶ  κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον,εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεταιISNI 27 448 201
καὶ  κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίαςἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸνISNI 4 271 247
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καὶ  κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃςἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητοςISNI 17 369 10
καὶ  κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶλογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις,ISNI 44 621 34
καὶ  κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡτὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας,ISNI 59 717 89
καὶ  κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐνμεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναιISNI 63 756 177
καὶ  κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶκαρδία ζητούντων τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι,ISNI 4 297 311
καὶ  κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸνἘρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφειISNI 63 750 19
καὶ  κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστεκαθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχεινISNI 14 360 90
καὶ  κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπονκαὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον,ISNI 67 786 183
καὶ  κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας,ISNI 5 305 464
καὶ  κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουννοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσαISNI 3 246 195
καὶ  κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως,σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σουISNI 4 273 275
καὶ  κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺςπροσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶνISNI 6 322 334
καὶ  κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳδιάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύειISNI 54 682 85
καὶ  κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶνἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντεςISNI 41 583 207
καὶ  κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσιISNI 9 342 48
καὶ  κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχουςISNI 63 750 23
καὶ  κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμωνστενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖνISNI 67 780 60
καὶ  κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς.πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶνISNI 62 742 153
καὶ  κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁκαὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰISNI 67 783 114
καὶ  κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτοτοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶνISNI 49 655 81
καὶ  κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆςὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃISNI 60 726 133
καὶ  κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶαἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖISNI 65 771 127
καὶ  κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖνὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦταιISNI 42 603 172
καὶ  κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦμία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ ΠνεύματιISNI 42 603 167
καὶ  κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντωντρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεταιISNI 42 611 329
καὶ  κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων,ISNI 60 728 179
καὶ  κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιονἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαιISNI 4 268 163
καὶ  κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλουτὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷISNI 10 347 34
καὶ  κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶσκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατεISNI 8 338 93
〈καὶ  κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦσχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸνISNI 27 454 333
καὶ  κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεωςσου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳISNI 60 725 111
καὶ  κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁἘὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένωνISNI 65 766 20
καὶ  κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐαὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇISNI 63 756 169
καὶ  κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστηχρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσίαISNI 42 597 56
καὶ  κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆςἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναιISNI 41 588 315
καὶ  κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸνἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴISNI 42 606 239
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καὶ  κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦτὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάρανISNI 21 416 108
καὶ  Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτωςθάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ ΘεὸςISNI 62 738 59
καὶ  κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρεἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶςISNI 28 482 20
καὶ  κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆςἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξISNI 41 578 110
καὶ  κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸνISNI 45 634 9
καὶ  κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲςοὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίαςISNI 56 700 11
καὶ  λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότηταἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σουISNI 44 624 87
καὶ  λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶδιατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ,ISNI 51 661 7
καὶ  λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρουτὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σεISNI 6 320 282
καὶ  λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆςκατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναιISNI 4 277 373
καὶ  λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶςἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μουISNI 67 781 93
καὶ  λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰςπερὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸνISNI 62 739 91
καὶ  λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτονἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης,ISNI 37 553 65
καὶ  λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαντὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σουISNI 33 532 21
καὶ  λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰτὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας,ISNI 3 258 450
καὶ  λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸντὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεωςISNI 27 445 137
καὶ  λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινακαὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενοςISNI 59 719 131
καὶ  λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴτῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼνISNI 48 647 16
καὶ  λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸεἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαιISNI 41 578 89
καὶ  λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτουοὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνωνISNI 63 751 43
καὶ  λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτητῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 63 753 101
καὶ  λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τιςἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί,ISNI 68 788 1
καὶ  λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιναὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ ΘεοῦISNI 60 726 127
καὶ  λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότιἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ,ISNI 33 535 81
καὶ  λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶτῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σουISNI 41 580 140
καὶ  λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται“Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι,ISNI 18 380 109
καὶ  λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸναὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦISNI 28 488 154
καὶ  λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷISNI 44 624 106
καὶ  λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃμελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι,ISNI 44 622 61
καὶ  λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖςδὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ·ISNI 27 465 563
καὶ  λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅτανοὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητοςISNI 54 680 40
καὶ  λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳὭσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενοςISNI 65 772 149
καὶ  λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆςεἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτουISNI 28 493 285
καὶ  λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶοὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼςISNI 27 469 633
καὶ  λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτατοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦταISNI 42 598 68
καὶ  λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστουἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν,ISNI 27 466 569
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καὶ  λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇπρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπειISNI 42 597 48
καὶ  λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν·ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –,ISNI 27 479 866
καὶ  λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν,τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ,ISNI 33 535 90
καὶ  λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇκαὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτωISNI 19 396 151
καὶ  λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναιὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖISNI 3 242 106
καὶ  λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦISNI 14 358 57
καὶ  λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦτὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳISNI 14 358 60
καὶ  λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶκαὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων,ISNI 47 643 32
καὶ  λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇσυνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθαISNI 65 769 101
καὶ  λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃνοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντοςISNI 6 315 168
Καὶ  λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶκαὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς.ISNI 44 622 53
καὶ  λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷΕἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεταιISNI 27 478 851
καὶ  λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸνἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖςISNI 54 689 257
καὶ  λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματιτῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίαςISNI 27 476 791
καὶ  λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖςISNI 19 393 66
καὶ  λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμαὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰςISNI 68 792 84
καὶ  λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆςεὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένοςISNI 14 357 33
καὶ  λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖςλελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυποςISNI 41 575 28
καὶ  λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματαISNI 29 496 16
καὶ  λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος,καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇISNI 42 612 345
καὶ  λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆςφύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτουISNI 22 417 1
καὶ  λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσοντῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶνISNI 42 605 217
καὶ  λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡκαταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴνISNI 29 496 29
καὶ  λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶἈλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσιISNI 30 511 60
καὶ  ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖνISNI 31 522 131
καὶ  λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ.ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸςISNI 33 531 12
καὶ  λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸμετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα,ISNI 2 226 36
καὶ  λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁκαὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶISNI 61 729 13
καὶ  λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις,ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰISNI 21 412 26
καὶ  λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰISNI 3 244 150
καὶ  λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶεἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησιςISNI 31 516 22
καὶ  λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιντὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴνISNI 29 501 110
καὶ  λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐνπέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως,ISNI 7 328 32
καὶ  λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειανκατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων,ISNI 61 729 7
καὶ  λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇτὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖISNI 65 766 29
καὶ  λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇπροσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ,ISNI 27 473 730
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καὶ  λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰςκαὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸνISNI 41 593 424
καὶ  λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντεςἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ,ISNI 29 499 87
καὶ  λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶσώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ,ISNI 65 766 22
καὶ  λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαντῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 44 632 251
καὶ  λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴντῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασιISNI 60 728 164
καὶ  λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶτιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ,ISNI 65 765 6
καὶ  λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶτῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου,ISNI 37 560 211
καὶ  λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτουτὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίαςISNI 15 363 34
καὶ  λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεωνISNI 19 396 141
καὶ  λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε,χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ,ISNI 60 722 38
καὶ  λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆςἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησιςISNI 42 604 197
καὶ  λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶνISNI 18 376 2
καὶ  λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸπίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον·ISNI 37 556 132
καὶ  λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡτῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου,ISNI 41 580 137
καὶ  λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷκράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν,ISNI 63 749 3
καὶ  λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγουISNI 44 629 191
Καὶ  λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσιςαὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει.ISNI 27 467 599
καὶ  λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁπολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνωνISNI 27 476 812
καὶ  λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου,ISNI 53 674 28
καὶ  λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸτῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν,ISNI 18 382 163
καὶ  λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳκαὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶναςISNI 60 723 50
καὶ  λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆςκαὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότεραISNI 62 735 3
καὶ  λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆςμέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ,ISNI 41 586 283
καὶ  λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇγὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδίαISNI 59 715 52
καὶ  λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃοἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργαISNI 63 758 219
καὶ  λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳISNI 44 626 147
καὶ  λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶγαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένωνISNI 27 474 749
καὶ  λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦαὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖςISNI 48 647 7
καὶ  λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ,καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασιISNI 52 670 109
καὶ  μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶπροσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας,ISNI 17 375 129
καὶ  μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαινοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι,ISNI 16 365 8
καὶ  μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίαςκαὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναιISNI 4 271 248
καὶ  μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶσοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷISNI 60 720 6
καὶ  μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντοςτῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου,ISNI 5 294 246
καὶ  μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦδι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν,ISNI 5 303 441
καὶ  μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡςκαὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθαISNI 3 258 448
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καὶ  μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτωναὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν ἸσραὴλISNI 7 330 82
καὶ  μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅτανὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσιISNI 5 293 221
Καὶ  μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲνκαὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν.ISNI 4 279 402
καὶ  μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαιταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶνISNI 18 379 75
καὶ  μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένηςISNI 54 678 2
καὶ  μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος.πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος,ISNI 3 251 298
καὶ  μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴνσε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα,ISNI 28 486 113
καὶ  μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφειὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷISNI 6 316 191
καὶ  μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆςαὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπαISNI 4 281 442
καὶ  μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μίακενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτονISNI 48 650 70
καὶ  μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶμὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶνISNI 27 446 160
καὶ  μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶδιὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖνISNI 32 529 72
καὶ  μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως,καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεωνISNI 3 247 204
καὶ  μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇκαὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων,ISNI 19 390 4
Καὶ  μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου,Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας.ISNI 54 681 60
καὶ  μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲαὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦISNI 13 354 22
καὶ  μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦμὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται,ISNI 14 360 85
καὶ  μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰςἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν,ISNI 40 571 5
καὶ  μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶνἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην,ISNI 19 390 9
καὶ  μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶςτὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ·ISNI 1 215 48
καὶ  μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρκαὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν,ISNI 11 349 19
καὶ  μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆςπάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής,ISNI 4 276 345
καὶ  μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶσου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι,ISNI 18 378 68
καὶ  μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶεἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν,ISNI 17 370 35
καὶ  μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου,ISNI 20 407 108
καὶ  μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτεἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάνταISNI 61 732 76
καὶ  μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶνξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ,ISNI 44 627 164
καὶ  μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότιἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοιISNI 28 482 42
καὶ  μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆςISNI 53 675 43
καὶ  μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοιτὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷISNI 22 418 32
καὶ  μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰςτοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖISNI 55 695 77
καὶ  μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴνὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενονISNI 54 687 211
καὶ  μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆςἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλονISNI 5 282 5
Καὶ  μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶντῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων.ISNI 6 308 31
Καὶ  μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴνγινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν.ISNI 36 546 24
Καὶ  μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇὉ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν.ISNI 35 543 55
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Καὶ  μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρτὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος.ISNI 31 519 77
καὶ  μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦοἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοιISNI 3 258 439
Καὶ  μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡτινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι.ISNI 27 459 421
καὶ  μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπονΟἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτραISNI 6 308 24
καὶ  μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰαὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά,ISNI 45 636 54
καὶ  μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁτὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ ΘεῷISNI 41 580 141
καὶ  μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸνσῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖISNI 4 261 34
καὶ  μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτοςψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμονISNI 4 261 31
καὶ  μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάριςπάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸνISNI 63 756 160
καὶ  μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μίατοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότηςISNI 27 475 783
καὶ  μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶςISNI 14 357 27
καὶ  μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίανἘὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοιςISNI 5 303 427
καὶ  μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖςτι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺςISNI 18 378 50
καὶ  μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰςἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίουςISNI 28 483 53
καὶ  μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνηΦεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίανISNI 5 303 429
καὶ  μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅτανἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶISNI 44 620 26
καὶ  μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτουκατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶςISNI 9 341 26
καὶ  μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου.ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος,ISNI 33 533 55
καὶ  μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοιφυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτοISNI 62 740 116
καὶ  μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦτοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθουςISNI 65 772 148
καὶ  μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶνκαὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. ἈλλὰISNI 67 781 84
καὶ  μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζεινISNI 10 346 26
καὶ  μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ,ISNI 7 332 130
καὶ  μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπονἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαιISNI 59 718 109
καὶ  μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρονἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντεςISNI 41 583 208
καὶ  μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴνγὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσιςISNI 27 471 681
καὶ  μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖντὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτουISNI 13 354 32
καὶ  μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέληISNI 39 569 63
καὶ  μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησινISNI 18 382 156
καὶ  μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰςτῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦταISNI 4 278 381
καὶ  μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕωςΔιονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσιISNI 21 414 70
καὶ  μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστιISNI 45 636 57
καὶ  μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων,δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοιISNI 14 358 43
καὶ  μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτουςὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσειςISNI 42 605 223
καὶ  «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ·τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτωνISNI 60 723 67
καὶ  μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖςθεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοιςISNI 22 420 78
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καὶ  μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης,ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σουISNI 26 437 62
καὶ  μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢχωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματοςISNI 59 718 104
καὶ  μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆςὍμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα,ISNI 60 722 33
καὶ  μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅληςἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶςISNI 28 486 119
καὶ  μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆςσῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶςISNI 3 254 353
καὶ  μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶκαὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 5 305 482
καὶ  μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίαςΓίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴISNI 14 356 2
καὶ  μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμαποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται,ISNI 17 372 71
καὶ  μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μουἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας·ISNI 16 366 22
καὶ  μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσοςἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρωςISNI 57 703 7
καὶ  μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆςπρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη,ISNI 8 334 9
καὶ  μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται.νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι·ISNI 16 366 18
καὶ  μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτοἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος,ISNI 60 722 32
καὶ  μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”.ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην,ISNI 18 383 190
καὶ  μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε«Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατοςISNI 4 276 334
καὶ  μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησονISNI 4 272 264
Καὶ  μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸνγῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος.ISNI 18 376 10
καὶ  μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶδιὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ·ISNI 4 267 152
καὶ  μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺςαὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι,ISNI 58 709 42
καὶ  μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴντὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον,ISNI 32 529 87
καὶ  μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων,ISNI 68 796 166
καὶ  μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεταιISNI 40 573 43
καὶ  μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια,εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ,ISNI 12 352 51
Καὶ  μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸκαὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό.ISNI 18 382 149
καὶ  μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃςποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα,ISNI 66 773 3
καὶ  μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁμερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ,ISNI 48 650 66
καὶ  μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθηἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼνISNI 16 366 26
Καὶ  μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶτῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ.ISNI 37 560 206
καὶ  μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲνκαιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς,ISNI 29 504 176
καὶ  μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳνυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒISNI 44 632 249
Καὶ  μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ.ISNI 18 380 96
καὶ  μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴνφοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως,ISNI 4 273 286
καὶ  μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶτὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι,ISNI 18 382 165
καὶ  μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶκανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα,ISNI 67 784 148
καὶ  μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτηςπρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται,ISNI 27 449 220
καὶ  μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεναὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηροςISNI 33 534 60
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καὶ  μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι·ISNI 66 773 8
καὶ  μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη,ISNI 33 535 95
καὶ  μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέραςκαθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲISNI 18 378 46
καὶ  μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ«ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ ΘεοῦISNI 33 534 73
καὶ  μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇαὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή,ISNI 55 697 105
καὶ  μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆςτῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰISNI 59 715 42
καὶ  μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴντουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰISNI 4 263 64
καὶ  μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην,ISNI 53 677 88
καὶ  μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν,καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 60 728 163
καὶ  μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇΜνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντωνISNI 2 226 35
καὶ  μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖςἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως,ISNI 59 719 121
καὶ  μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷτὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶνISNI 27 455 351
καὶ  μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷπολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξISNI 15 363 31
καὶ  μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆςἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμοςISNI 6 318 231
καὶ  μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτεἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴνISNI 14 357 27
καὶ  μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱπρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου,ISNI 66 773 9
καὶ  μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆςΠερὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας,ISNI 19 390 3
καὶ  μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλουςκαὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου·ISNI 23 426 29
καὶ  μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰφυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆςISNI 3 259 456
καὶ  μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶνταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων·ISNI 19 391 24
καὶ  μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτεκαὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆςISNI 19 392 43
Καὶ  μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτωνφαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί.ISNI 67 780 62
καὶ  μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ,πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς,ISNI 5 302 403
καὶ  μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆςἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν,ISNI 4 263 69
καὶ  μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ.σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. ἈδικήθητιISNI 41 582 182
καὶ  μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁμε· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴνISNI 48 647 12
καὶ  μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ,ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθεISNI 61 730 21
καὶ  μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαιτούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖαISNI 3 246 181
καὶ  μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίανκαὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦISNI 4 264 78
καὶ  μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴαὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαιISNI 4 272 259
καὶ  μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆςὍταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησονISNI 4 272 263
καὶ  μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμειἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃISNI 3 257 419
καὶ  μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰσε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν,ISNI 4 268 167
καὶ  μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦISNI 47 645 62
καὶ  μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκκαὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθαISNI 29 502 138
καὶ  μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅτανπᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεωνISNI 6 315 182
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καὶ  μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖντῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί,ISNI 10 345 4
καὶ  μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅτανἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκονταISNI 4 277 365
καὶ  μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸνἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκονταISNI 16 365 3
καὶ  μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν,πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκωνISNI 20 405 72
καὶ  μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφινὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος,ISNI 14 359 81
καὶ  μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος,ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντιISNI 3 246 185
καὶ  μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα,ISNI 12 350 1
καὶ  μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείαςτῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ,ISNI 62 741 122
καὶ  μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺςἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους,ISNI 66 774 27
καὶ  μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺςκαὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσινISNI 4 268 169
καὶ  μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ,αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματαISNI 5 292 194
καὶ  μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶκινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφονταISNI 29 506 215
καὶ  μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλοςτῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦISNI 3 255 383
καὶ  μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴντοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά,ISNI 13 354 18
Καὶ  μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος,ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς.ISNI 6 324 370
καὶ  μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενονπρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι,ISNI 5 283 28
καὶ  μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶνφοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου,ISNI 8 338 87
καὶ  μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰσου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆςISNI 55 693 22
καὶ  μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτοτὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματοςISNI 3 256 402
καὶ  μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴντῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων,ISNI 6 318 241
καὶ  μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆςαὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων,ISNI 8 339 103
καὶ  μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺςἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν,ISNI 1 218 100
καὶ  μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆςλογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦISNI 17 372 74
καὶ  μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴεἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτωνISNI 71 373 91
καὶ  μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐνἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης,ISNI 6 322 326
καὶ  μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακενεἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην,ISNI 13 354 14
καὶ  μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’,αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’·ISNI 18 381 123
καὶ  μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοιςκαρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις,ISNI 4 278 393
καὶ  μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον·ISNI 63 749 13
Καὶ  μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας,τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ.ISNI 47 644 37
καὶ  μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳλέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις,ISNI 4 262 57
καὶ  μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺςτῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳISNI 3 238 14
καὶ  μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶσταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς,ISNI 18 377 40
καὶ  μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐντῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι,ISNI 9 342 53
καὶ  μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν,ISNI 8 338 89
καὶ  μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμεναISNI 34 539 36
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καὶ  μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵναμία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ,ISNI 6 324 368
καὶ  μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃΘεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσιISNI 5 293 217
καὶ  μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸςδιότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν,ISNI 32 527 49
καὶ  μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳδιακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω,ISNI 58 708 5
καὶ  μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι,ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆςISNI 4 272 260
καὶ  μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν,ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶνISNI 65 769 96
καὶ  μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πωςτινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοιISNI 65 770 118
καὶ  μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκτὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτωνISNI 8 337 73
καὶ  μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροιςISNI 34 539 36
καὶ  μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι,γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέληταISNI 34 539 35
καὶ  μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσειἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου,ISNI 4 264 99
καὶ  μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸνἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν,ISNI 29 498 65
καὶ  μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν,Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον,ISNI 47 643 32
καὶ  μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τιὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 18 384 197
καὶ  μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκκαὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴςISNI 41 582 184
καὶ  μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρεςσου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασιISNI 3 249 252
καὶ  μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνοντὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σουISNI 3 249 251
καὶ  μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲννοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληταιISNI 4 272 260
καὶ  μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶντῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ,ISNI 18 387 290
Καὶ  μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότεὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον.ISNI 5 286 92
καὶ  μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέραςἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότηταISNI 13 354 27
καὶ  μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸνκαιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητοςISNI 4 276 335
καὶ  μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος,ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας,ISNI 4 273 282
καὶ  μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ,Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενοςISNI 14 359 81
καὶ  μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶδὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶISNI 42 607 260
καὶ  μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦτὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶςISNI 18 379 92
καὶ  μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰςοὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 4 278 381
καὶ  μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταναὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά,ISNI 10 347 36
καὶ  μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶνμου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας,ISNI 27 479 880
καὶ  μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκαβουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώωνISNI 27 478 838
καὶ  μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶΚάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ,ISNI 41 582 181
καὶ  μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεντὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαιISNI 27 448 207
καὶ  μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνονἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίωνISNI 63 750 30
καὶ  μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι.πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν,ISNI 5 304 453
καὶ  μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲκαὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆςISNI 18 384 197
καὶ  μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸκαρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμειςISNI 8 339 110
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καὶ  μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸνΛαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ·ISNI 68 789 18
καὶ  μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σουISNI 5 301 398
καὶ  μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονταικαθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳISNI 6 313 123
καὶ  μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦἘὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησονISNI 4 269 192
καὶ  μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε·γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθεISNI 61 729 11
καὶ  μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλωνISNI 31 519 89
καὶ  μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων,ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαιςISNI 27 476 811
καὶ  μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα“Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε,ISNI 27 479 878
καὶ  μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττεὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας,ISNI 5 305 477
καὶ  μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶντοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦISNI 27 440 53
καὶ  μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερτοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον,ISNI 58 708 8
καὶ  μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσειςκαὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι –ISNI 8 338 96
καὶ  μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸνὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ,ISNI 5 287 101
Καὶ  μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας.ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος.ISNI 58 708 12
καὶ  μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί,ISNI 32 529 82
καὶ  μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡτῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλωςISNI 61 733 94
καὶ  μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε,εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμηνISNI 4 279 400
καὶ  μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδεὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο·ISNI 5 305 483
καὶ  μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντααὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦISNI 54 683 107
καὶ  μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡδιεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς,ISNI 71 373 94
καὶ  μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸςΚρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα,ISNI 4 275 328
καὶ  μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦISNI 65 768 57
καὶ  μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴςτῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. ΣταυρώθητιISNI 41 582 181
καὶ  μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψινταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων,ISNI 31 515 12
καὶ  μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτιςἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ,ISNI 19 395 126
καὶ  μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶντὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης,ISNI 8 337 77
καὶ  μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶτὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα·ISNI 60 723 48
καὶ  μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶκαὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. ΣυκοφαντήθητιISNI 41 582 183
καὶ  μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω,ISNI 18 377 37
καὶ  μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦκαὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷISNI 27 446 159
καὶ  μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆςἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς,ISNI 19 394 90
καὶ  μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ,ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶνISNI 18 381 138
καὶ  μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶἜλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοιISNI 4 268 172
καὶ  μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴἜνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνηνISNI 41 584 242
καὶ  μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχωνκαιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσινISNI 41 584 241
καὶ  μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίαςδιαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαιISNI 71 373 93
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καὶ  〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέααὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείαςISNI 27 477 833
καὶ  μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπονἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος,ISNI 3 256 408
καὶ  μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖςἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου,ISNI 5 303 425
καὶ  μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆςἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶISNI 65 767 53
καὶ  μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶΚαὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματιISNI 65 767 51
καὶ  μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησιΛοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς ΚύριονISNI 44 629 200
καὶ  μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςτὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ,ISNI 3 253 331
Καὶ  μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰτῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν.ISNI 8 338 86
καὶ  μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνοντοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος,ISNI 8 338 88
καὶ  μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς,ISNI 2 230 105
καὶ  μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲσε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷISNI 52 671 127
καὶ  μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴνἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσινISNI 41 584 240
καὶ  μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶνταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδιISNI 13 354 24
Καὶ  μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴνἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι.ISNI 8 336 62
καὶ  μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴνκαὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ,ISNI 8 335 43
Καὶ  μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦοὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς.ISNI 54 690 269
καὶ  μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σουεἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας,ISNI 4 279 403
καὶ  μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖςσυγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν,ISNI 14 357 31
καὶ  μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶΚαὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνηνISNI 6 308 32
καὶ  μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύταςὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ,ISNI 27 480 882
καὶ  μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆςἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς,ISNI 28 487 138
καὶ  μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶνἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναιISNI 21 414 68
καὶ  μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεταιἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 65 766 20
καὶ  μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶνδοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίαςISNI 4 262 58
καὶ  μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴνἘν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇISNI 21 415 100
καὶ  μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲνἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶISNI 6 313 135
καὶ  μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖταιἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν,ISNI 22 420 74
καὶ  μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι·τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέειISNI 29 499 84
καὶ  μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲεἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσιISNI 20 407 101
καὶ  μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάριςπαραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίανISNI 60 720 11
καὶ  μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶνISNI 7 332 106
καὶ  μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοιςISNI 29 504 175
καὶ  μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶφόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοιςISNI 29 506 217
καὶ  μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξκατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτωνISNI 12 352 46
καὶ  μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇαὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸνISNI 63 756 169
καὶ  μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκαὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸνISNI 63 752 72
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καὶ  μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει,ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸνISNI 41 575 30
καὶ  μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲεἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸνISNI 28 489 176
καὶ  μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοιςχάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸνISNI 40 573 51
καὶ  μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸνISNI 63 756 165
καὶ  μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐτῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸνISNI 27 455 340
καὶ  μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τίκινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης·ISNI 17 375 127
καὶ  μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶαὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάνταISNI 62 740 109
καὶ  μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις·μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰISNI 62 740 111
καὶ  μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺςISNI 5 304 453
καὶ  μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;"Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ,ISNI 52 668 63
καὶ  μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶνἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως,ISNI 44 623 72
καὶ  μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡπολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεωςISNI 27 471 682
καὶ  μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν,τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεωςISNI 10 346 25
Καὶ  μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲμὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου.ISNI 6 324 364
καὶ  μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶντῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦνταISNI 68 794 121
καὶ  μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰοὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷISNI 55 696 98
καὶ  μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖςεὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ,ISNI 5 296 292
καὶ  μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦαὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ,ISNI 5 294 234
καὶ  μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίαςISNI 54 691 279
καὶ  μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐνἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμενISNI 65 769 94
καὶ  μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐνὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός,ISNI 50 658 46
Καὶ  μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆςκαὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη.ISNI 60 726 134
καὶ  μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα,γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεταιISNI 3 247 214
καὶ  μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν,ISNI 57 705 43
καὶ  μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰνοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσιISNI 6 318 247
καὶ  μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡαὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦISNI 55 693 19
καὶ  μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκπρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους·ISNI 37 557 152
καὶ  μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα,Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳISNI 22 421 101
καὶ  μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶμερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇISNI 18 388 295
καὶ  μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆςἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέραISNI 38 562 25
καὶ  μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴνΑὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίανISNI 30 511 70
καὶ  μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆςπάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆςISNI 18 385 237
καὶ  μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσοντῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶνISNI 28 488 172
καὶ  μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτοςχρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶνISNI 17 372 62
καὶ  μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σουΜετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποιςISNI 41 582 193
καὶ  μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ ΠαῦλοςISNI 18 387 284
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καὶ  μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ ΘεῷISNI 4 260 1
καὶ  μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆςἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσιISNI 27 460 451
καὶ  μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐνἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳISNI 50 660 79
καὶ  μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶπροσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸςISNI 19 391 23
καὶ  μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆςμία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείουISNI 19 394 110
καὶ  μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν,ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶνISNI 28 490 199
καὶ  μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆςὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳISNI 2 226 20
καὶ  μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶγὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶνISNI 3 247 199
καὶ  μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίονΘεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησονISNI 28 487 144
καὶ  μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων.γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοιςISNI 4 262 57
καὶ  μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίαςτῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπονISNI 27 473 727
καὶ  μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόνἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργουISNI 61 734 121
καὶ  μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστοςτοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένονISNI 67 780 59
καὶ  μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθειISNI 27 474 752
καὶ  μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐνμὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳISNI 54 689 247
καὶ  μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳISNI 7 329 47
καὶ  μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆροςτῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδοςISNI 33 531 10
καὶ  μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇΣῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεταιISNI 4 274 311
καὶ  μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧςκαὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν·ISNI 54 680 38
καὶ  μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰαὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς,ISNI 68 793 100
καὶ  μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴςβλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶνISNI 16 367 44
καὶ  ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφοςISNI 8 337 64
καὶ  νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσιασου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσανISNI 4 267 150
καὶ  νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεντῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσιISNI 27 453 310
καὶ  νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰςδεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαιISNI 17 371 40
καὶ  νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαικαὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί,ISNI 4 279 415
καὶ  νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστιτῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντιISNI 26 436 54
καὶ  νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷπνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσιISNI 26 434 7
καὶ  νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦτοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγοροςISNI 29 507 228
καὶ  νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτισοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητιISNI 54 682 97
καὶ  νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖνὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτοςISNI 15 363 27
καὶ  νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖοςISNI 27 462 483
καὶ  νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸτὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσινISNI 17 371 53
καὶ  νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ–, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲISNI 28 493 268
καὶ  νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐνσυνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦISNI 3 258 432
καὶ  νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκαἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν,ISNI 27 474 749
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καὶ  νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰτὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαιISNI 6 324 361
καὶ  νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε,δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖνISNI 27 475 776
καὶ  νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοιςτῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησονISNI 28 492 256
καὶ  νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦἩ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοιISNI 27 462 496
καὶ  νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺςγένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσανISNI 3 256 404
καὶ  νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσηςμὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰISNI 8 336 55
καὶ  νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆςπολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχονταISNI 18 382 147
καὶ  νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆςλυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶςISNI 41 593 429
καὶ  νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματονISNI 28 488 155
καὶ  νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶςφύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερISNI 3 238 22
καὶ  νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶπροσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονεςISNI 19 396 156
καὶ  νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες·ISNI 44 624 91
καὶ  νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;"Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένηνISNI 27 459 433
καὶ  νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆςπροσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸςISNI 42 615 424
καὶ  νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆςεἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶνISNI 2 233 163
καὶ  νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοιἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃISNI 55 698 138
καὶ  νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένωνμέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματιISNI 18 383 177
καὶ  νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸνἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇςISNI 60 724 79
καὶ  νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆςκαὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελοςISNI 33 531 11
καὶ  νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδαἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖςISNI 9 340 6
καὶ  νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶνσυνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθαISNI 42 596 26
καὶ  νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονοςISNI 30 579 127
καὶ  νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷτῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνηςISNI 55 699 143
καὶ  νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲISNI 3 253 325
καὶ  νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅτανβδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιοςISNI 5 283 25
καὶ  νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶπᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος,ISNI 19 391 30
καὶ  νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶνἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται,ISNI 4 274 311
καὶ  νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳαὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκονταISNI 27 451 256
καὶ  νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέραςISNI 27 469 644
καὶ  νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενοςεὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ,ISNI 8 335 24
καὶ  νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴντῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν,ISNI 17 371 51
καὶ  νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶγενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέραςISNI 6 308 22
Καὶ  νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ.ISNI 67 783 122
Καὶ  νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸςὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον.ISNI 42 599 89
καὶ  νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆςτῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερISNI 12 352 49
Καὶ  νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸνοὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι.ISNI 67 778 32
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καὶ  νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάντὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται·ISNI 14 358 42
καὶ  νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψιςἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλινISNI 45 635 32
καὶ  νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖνὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείαςISNI 3 256 404
καὶ  ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶκατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦISNI 5 300 375
καὶ  ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓςκαὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶνISNI 5 288 128
καὶ  ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεταισώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ,ISNI 6 309 54
καὶ  ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινεςἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένοςISNI 9 343 75
καὶ  ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοιλογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶνISNI 42 604 208
καὶ  ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐναὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός,ISNI 5 299 344
καὶ  ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆςὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία,ISNI 27 450 247
Καὶ  ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴννόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου.ISNI 27 452 282
καὶ  ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶντότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. ΟὕτωςISNI 27 448 198
καὶ  ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκενμοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,ISNI 63 758 204
καὶ  Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεταιστενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα,ISNI 3 253 341
καὶ  ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς,ISNI 27 442 99
καὶ  ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶοὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς·ISNI 67 785 156
καὶ  ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντιαὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτωςISNI 1 222 199
καὶ  ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτίαἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς,ISNI 2 225 7
καὶ  ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆςὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδειαISNI 47 643 26
Καὶ  ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴναὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους.ISNI 47 644 49
καὶ  ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦκατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 575 31
καὶ  ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων,ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸςISNI 6 314 153
καὶ  ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆςτρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος,ISNI 26 436 48
καὶ  ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅτανχρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ,ISNI 5 291 187
καὶ  ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸντὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης,ISNI 5 302 419
καὶ  ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸντὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ,ISNI 5 302 418
καὶ  ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν ΘεὸνὉ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται,ISNI 5 302 417
καὶ  ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸτοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷςISNI 63 759 247
καὶ  ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης,ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν·ISNI 3 257 423
καὶ  ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸςISNI 68 791 67
Καὶ  ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦτῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος.ISNI 5 298 326
καὶ  ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐντῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβοςISNI 42 600 112
καὶ  ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇφύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός,ISNI 42 600 110
καὶ  ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων,τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον,ISNI 9 342 35
καὶ  ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι,ISNI 37 552 40
καὶ  ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖνπέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶνISNI 18 385 229
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Καὶ  ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότετὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα.ISNI 29 504 185
καὶ  ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳτὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν,ISNI 37 551 19
καὶ  ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται.τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν,ISNI 37 551 20
καὶ  ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας,τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως·ISNI 27 452 276
καὶ  ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺςτῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ,ISNI 5 284 45
καὶ  ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰςὉ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο,ISNI 5 284 50
καὶ  ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματοςἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίωςISNI 4 280 428
Καὶ  ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανταιὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις.ISNI 59 719 123
καὶ  ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς·ISNI 52 666 32
καὶ  ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεντὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ,ISNI 52 667 53
καὶ  ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται,ISNI 28 485 101
καὶ  ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸςτῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. ΔιατοῦτοISNI 29 501 121
καὶ  ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶςχάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί·ISNI 39 567 28
Καὶ  ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείαςἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ.ISNI 27 452 278
καὶ  ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶκαὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνειISNI 61 729 14
καὶ  ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡκαὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου,ISNI 37 558 175
Καὶ  ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα,ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ.ISNI 5 299 342
καὶ  ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃμνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴISNI 9 342 40
καὶ  ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴντὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης·ISNI 48 649 52
〈καὶ〉  ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν,ISNI 57 707 85
καὶ  ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν,δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτωςISNI 14 361 107
καὶ  ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴτῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ,ISNI 5 292 192
καὶ  ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτουκαὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια,ISNI 12 352 40
καὶ  ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴνδιαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ,ISNI 7 330 65
καὶ  ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιονμνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότεISNI 30 514 125
καὶ  ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως,ISNI 2 229 84
καὶ  ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται,βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦISNI 28 490 204
καὶ  ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰνδεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν,ISNI 41 589 349
καὶ  ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢκινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινωνISNI 30 512 86
καὶ  ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡΜὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόποςISNI 14 359 66
καὶ  ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆςἩ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρονISNI 37 559 196
καὶ  ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναιδιαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκωνISNI 58 710 59
καὶ  ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρατῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα,ISNI 1 215 34
καὶ  ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ.τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ,ISNI 37 552 38
καὶ  ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκωναὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ·ISNI 67 785 158
καὶ  ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸντὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται,ISNI 37 551 35
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καὶ  ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐνὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβοςISNI 36 549 75
καὶ  ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆςκαὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου,ISNI 24 430 32
καὶ  ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμοςἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι,ISNI 50 660 86
καὶ  ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰςἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι,ISNI 50 660 87
καὶ  ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐνγελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι,ISNI 50 660 88
Καὶ  ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶντῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς.ISNI 27 440 61
Καὶ  ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεωςἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις.ISNI 37 559 188
καὶ  ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶτῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. ΔιατοῦτοISNI 61 729 8
καὶ  ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σεδῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον,ISNI 27 475 774
καὶ  ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆςαὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς,ISNI 27 451 264
καὶ  ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτοISNI 27 472 712
Καὶ  ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁτὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ.ISNI 27 445 134
Καὶ  ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶςκαὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς.ISNI 54 682 87
Καὶ  ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄνταςἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ.ISNI 27 441 83
Καὶ  ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε.ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς.ISNI 50 660 95
καὶ  ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷΘεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος ΠέτροςISNI 9 343 75
καὶ  ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρσου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼςISNI 6 311 92
καὶ  ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖςαὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. ἈλλὰISNI 60 721 18
Καὶ  ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆςὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων.ISNI 13 353 2
καὶ  ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν·ISNI 26 436 48
καὶ  ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότηταοὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως·ISNI 5 286 83
καὶ  ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢτὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας,ISNI 44 625 116
Καὶ  ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;"ISNI 29 503 157
Καὶ  ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσειἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;"ISNI 29 503 160
καὶ  ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢνεἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν,ISNI 41 584 243
καὶ  ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱδιότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου·ISNI 4 260 14
Καὶ  ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸνπῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;"ISNI 29 503 155
καὶ  ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖςἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός,ISNI 41 584 245
καὶ  ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸςτοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα·ISNI 37 555 102
καὶ  ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα·ISNI 37 556 127
καὶ  ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβηςκαὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ·ISNI 37 558 164
καὶ  ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ·ISNI 37 554 88
καὶ  ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ·ISNI 37 554 95
καὶ  ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆςἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ,ISNI 37 555 98
καὶ  ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοιςτὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόποςISNI 36 549 75
καὶ  ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ,τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε,ISNI 41 577 75
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καὶ  ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλινκαλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲISNI 52 666 18
καὶ  ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίαςτοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν,ISNI 20 405 74
καὶ  ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴνἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ ΕὔαISNI 8 334 11
καὶ  ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάνἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦταISNI 4 263 70
Καὶ  ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ·πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν.ISNI 27 445 135
καὶ  ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδοςISNI 16 365 3
καὶ  ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτωνἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχίαISNI 16 368 55
καὶ  ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκεςISNI 5 283 18
καὶ  ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθοςτῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβοςISNI 53 676 68
καὶ  ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται·ISNI 29 501 115
καὶ  ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίωςτῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερISNI 5 295 252
καὶ  ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμποροςτῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ,ISNI 37 554 85
καὶ  ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκφύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος,ISNI 42 598 64
καὶ  ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴντῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυαISNI 16 366 20
καὶ  ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦνγυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην·ISNI 37 555 118
καὶ  ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆςὉ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ·ISNI 37 556 130
Καὶ  ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα,εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ.ISNI 27 451 254
καὶ  ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινεςἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτωςISNI 3 250 277
καὶ  ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου,ISNI 5 284 47
καὶ  ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων,ISNI 55 694 48
καὶ  ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης,ISNI 3 257 425
καὶ  ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι·ISNI 1 223 209
καὶ  ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβουδιέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ ΠατὴρISNI 35 544 88
καὶ  ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶντοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψαISNI 3 240 49
καὶ  ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις.μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ,ISNI 5 302 405
καὶ  ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼνISNI 36 549 75
καὶ  ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς,τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼςISNI 1 218 111
καὶ  ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡθείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶςISNI 6 317 210
καὶ  ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοιατῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας,ISNI 42 607 253
καὶ  ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶνΔιατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις,ISNI 42 607 250
καὶ  ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴντῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου,ISNI 42 607 254
καὶ  ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐπερὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶISNI 41 591 397
καὶ  ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλληΘεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι,ISNI 33 537 128
καὶ  ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός.καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτωςISNI 6 310 59
καὶ  ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐναὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν,ISNI 4 270 216
καὶ  ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνηςISNI 65 771 139
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καὶ  ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸντῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳISNI 62 743 172
καὶ  ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰαὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ,ISNI 58 710 48
καὶ  ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃκαὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως,ISNI 19 396 142
καὶ  ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴντὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν,ISNI 17 371 37
καὶ  ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲκαὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλονISNI 56 702 45
καὶ  ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξεἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύραISNI 29 497 37
καὶ  οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆςἸδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτωςISNI 21 413 44
καὶ  οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲδὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 30 513 110
καὶ  οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆςἈπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡςISNI 27 438 9
καὶ  οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶνγινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰISNI 27 466 586
καὶ  «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σουἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάριςISNI 60 724 77
καὶ  οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς,ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰISNI 19 397 183
καὶ  οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺςκατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ ΜακκαβαῖοιISNI 3 258 438
καὶ  οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντοπιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν,ISNI 35 543 67
καὶ  οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίονὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰISNI 60 720 4
καὶ  οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶμετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες,ISNI 25 433 16
καὶ  οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰςκαὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆταιISNI 3 258 439
καὶ  οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστικαὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι,ISNI 35 543 70
καὶ  οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳοὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίαςISNI 18 385 220
καὶ  οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότεκαὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαιISNI 27 470 669
καὶ  οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξειςἹερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" ΟὕτωςISNI 9 343 63
καὶ  οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇαὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστιςISNI 42 603 170
καὶ  οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶςοἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις,ISNI 19 392 39
καὶ  οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦκαὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" ἈλλὰISNI 68 793 97
Καὶ  οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸτοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας.ISNI 13 353 5
καὶ  οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν,οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰISNI 3 249 254
καὶ  οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνοςδιὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη,ISNI 7 331 93
καὶ  οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆςοἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι,ISNI 48 647 4
καὶ  οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡςδὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶISNI 13 353 6
καὶ  οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολοςISNI 30 513 111
καὶ  οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε,ISNI 50 658 56
Καὶ  οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳτὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά.ISNI 59 719 124
καὶ  οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶςπένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί,ISNI 35 543 70
καὶ  οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν.Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψειςISNI 30 513 107
καὶ  οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰντοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαιISNI 63 754 116
καὶ  οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁκρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία,ISNI 3 246 196
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καὶ  οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴντὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργαISNI 27 453 309
καὶ  οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸςστᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου,ISNI 66 773 7
Καὶ  οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷσκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον.ISNI 37 559 192
Καὶ  οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοιςτὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν.ISNI 62 737 56
καὶ  οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶςφυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι,ISNI 51 663 49
καὶ  οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶνΚαὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶISNI 63 762 301
καὶ  οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητεςκαὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων,ISNI 35 543 68
Καὶ  οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς.ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν.ISNI 50 660 93
Καὶ  οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτωνκαὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι.ISNI 28 493 280
καὶ  οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦεὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ,ISNI 51 663 50
καὶ  οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶνἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ,ISNI 27 473 720
καὶ  οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρηἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. ΟὕτωςISNI 62 739 83
καὶ  οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴντόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτωςISNI 5 294 240
καὶ  οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸντῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίωςISNI 31 519 78
καὶ  οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶκαὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν,ISNI 35 543 69
καὶ  οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱτὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί,ISNI 35 543 68
καὶ  οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς.τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας·ISNI 29 501 119
καὶ  οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶνἽνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπεISNI 60 722 29
καὶ  οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦταγὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτωςISNI 6 322 316
καὶ  οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε·ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲISNI 3 238 31
καὶ  οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸςὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις,ISNI 42 600 111
καὶ  οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴκαὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσιςISNI 42 600 116
καὶ  οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλαςτῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ ἘλισσαῖοςISNI 9 343 72
καὶ  οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷπλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται,ISNI 51 663 49
Καὶ  οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως.ISNI 36 545 12
καὶ  οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναταιτὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον,ISNI 1 218 107
καὶ  οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶνπόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου,ISNI 28 484 69
καὶ  οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐνπαρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείωςISNI 40 573 50
καὶ  οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆςἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 476 798
καὶ  οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόνἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖνISNI 33 535 86
καὶ  οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιονὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπονISNI 37 556 136
καὶ  οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σετὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖISNI 60 725 100
καὶ  οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνειISNI 44 628 174
καὶ  οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σουISNI 63 754 119
καὶ  οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰςκαὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇISNI 55 694 52
καὶ  οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων,ISNI 5 301 378
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Καὶ  οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδικαὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων.ISNI 55 698 130
καὶ  ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶτῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ,ISNI 29 498 69
καὶ  ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱαὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειανISNI 63 761 280
καὶ  ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶμετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητοςISNI 2 226 18
καὶ  ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτιοὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνηςISNI 6 323 354
καὶ  ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκκαὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς,ISNI 40 571 14
καὶ  ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶκαὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι,ISNI 58 711 70
καὶ  ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆςΔειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίανISNI 30 508 4
καὶ  ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεωνδέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳISNI 3 247 214
καὶ  ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇτῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶςISNI 32 526 27
καὶ  ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼςἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆςISNI 50 657 30
καὶ  ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως.ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢISNI 3 248 226
καὶ  ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐνθαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι,ISNI 63 760 267
καὶ  ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονταιπολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτηISNI 3 248 225
καὶ  ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸνπολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆςISNI 55 696 97
καὶ  ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαντοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷISNI 55 697 100
καὶ  ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιονΦιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. ΣωφροσύνηISNI 41 576 39
καὶ  ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶςκαὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεωςISNI 24 430 33
καὶ  ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ,τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τεISNI 21 412 30
καὶ  ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαιμὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπουςISNI 4 273 284
καὶ  ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺςτὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαιISNI 27 476 807
καὶ  ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶνἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸνISNI 42 611 329
καὶ  ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐνκαὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν,ISNI 68 797 180
καὶ  ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸεἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν,ISNI 3 258 451
καὶ  ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆπλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόναISNI 5 302 411
καὶ  ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁοἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότηταISNI 62 739 84
καὶ  ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι·ISNI 19 390 6
καὶ  ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸνἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοιςISNI 26 435 25
καὶ  ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονεςἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοιISNI 25 433 18
καὶ  ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνηISNI 31 521 129
καὶ  ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦτοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖςISNI 19 395 116
καὶ  ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴαὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόαςISNI 51 662 18
καὶ  ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇσπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒISNI 62 736 31
καὶ  ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃςἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖISNI 54 683 104
καὶ  ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοιαπάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκίαISNI 29 496 19
καὶ  ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυταιἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότηταISNI 62 743 168
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καὶ  ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶντῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητοςISNI 28 493 278
καὶ  ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτιὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοιςISNI 54 691 285
καὶ  ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης,τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,ISNI 49 654 60
Καὶ  ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴμε Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί.ISNI 42 608 275
Καὶ  ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιάεὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι.ISNI 44 624 92
καὶ  ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸνσκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃISNI 37 558 170
καὶ  ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷπλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένουςISNI 28 486 121
καὶ  ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶτελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεωςISNI 27 458 409
καὶ  ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶνἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς,ISNI 17 372 68
καὶ  ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην,γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν,ISNI 35 542 46
Καὶ  ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωποςτῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν.ISNI 53 674 23
καὶ  ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθοςαὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου,ISNI 2 234 193
καὶ  ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶκαθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούειISNI 34 539 20
καὶ  ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς,ISNI 53 677 90
καὶ  ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνατῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν,ISNI 3 250 270
καὶ  ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴοὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι,ISNI 5 300 371
καὶ  ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνατὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοιςISNI 5 289 133
καὶ  ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαιτοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶνISNI 27 477 836
καὶ  ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦνηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴISNI 66 774 25
καὶ  ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸςαὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσινISNI 66 773 4
καὶ  ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεωςἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί,ISNI 42 615 428
καὶ  ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸντῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν,ISNI 28 482 24
καὶ  ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃISNI 29 503 152
καὶ  ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάνταἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράνανISNI 5 298 333
Καὶ  ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸτῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν.ISNI 1 215 40
καὶ  ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος,ISNI 42 604 202
καὶ  ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτιλύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦISNI 51 661 8
καὶ  ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραιςκαὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοιISNI 3 258 439
καὶ  ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦΤίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν,ISNI 6 321 293
καὶ  ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖςαἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία·ISNI 39 569 67
Καὶ  ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ.διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας.ISNI 30 514 128
καὶ  ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐνπροσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει·ISNI 65 768 78
Καὶ  ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαικαὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι.ISNI 64 763 2
καὶ  ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰςεἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ·ISNI 38 565 99
καὶ  ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶτοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου·ISNI 39 569 66
Καὶ  ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸνοὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος.ISNI 62 744 201
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καὶ  ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸςΣτήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳISNI 2 228 78
καὶ  ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέονδὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις,ISNI 44 631 229
καὶ  ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει.ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ·ISNI 68 792 79
καὶ  ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡεἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται,ISNI 43 618 23
Καὶ  ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶνἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ.ISNI 27 456 366
καὶ  ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇτῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε,ISNI 30 517 49
Καὶ  ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.ISNI 27 456 361
καὶ  ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτωντὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ·ISNI 7 330 65
καὶ  ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντωςχαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι,ISNI 29 505 188
καὶ  ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴδέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς,ISNI 7 328 21
καὶ  ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶὉ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε,ISNI 30 512 79
καὶ  ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆςπολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται,ISNI 37 553 64
καὶ  ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν,ISNI 4 264 78
Καὶ  ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένηντῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ.ISNI 55 694 46
καὶ  ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶδοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι,ISNI 61 733 107
καὶ  ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένονδιὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατοςISNI 27 448 196
καὶ  ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ,καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ·ISNI 37 554 90
καὶ  ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνειδιδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν·ISNI 36 547 50
καὶ  ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησενκαὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται,ISNI 4 272 269
καὶ  ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδίακαὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει,ISNI 25 432 1
Καὶ  ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησαςπολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”.ISNI 27 479 862
Καὶ  ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας,ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν.ISNI 4 274 299
Καὶ  ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς,μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’.ISNI 18 381 127
καὶ  ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶναἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας,ISNI 38 563 59
Καὶ  ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζειδιότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος.ISNI 28 486 110
Καὶ  ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτωςαὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι.ISNI 28 486 116
Καὶ  ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸντοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι.ISNI 28 485 317
Καὶ  ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐνὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ.ISNI 62 742 158
Καὶ  ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμενπτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”.ISNI 4 292 208
καὶ  ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵναISNI 64 764 21
καὶ  ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτουἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ,ISNI 27 440 64
καὶ  ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆςχαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως·ISNI 60 726 132
καὶ  ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτιἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ·ISNI 5 293 219
Καὶ  ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδουκαὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα.ISNI 27 463 506
καὶ  ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰςοἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν,ISNI 65 769 79
καὶ  ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκεαἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας,ISNI 22 423 149
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καὶ  ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ·ISNI 15 364 48
Καὶ  ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐνἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου.ISNI 27 466 567
Καὶ  ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ.ISNI 28 494 294
καὶ  ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιναὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι,ISNI 68 792 81
καὶ  ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται·ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν,ISNI 37 555 119
Καὶ  ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶαὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν.ISNI 35 542 47
καὶ  ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶαὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων,ISNI 27 456 367
Καὶ  ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖεἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται.ISNI 3 244 153
καὶ  ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴτῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται·ISNI 3 243 119
Καὶ  ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶτὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν.ISNI 27 451 267
Καὶ  ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτωςκαὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται.ISNI 6 320 276
καὶ  ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴντοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ·ISNI 37 554 81
καὶ  ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαιοὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰISNI 67 778 19
καὶ  ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶπαραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ·ISNI 57 705 38
Καὶ  ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸοἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου.ISNI 38 563 44
καὶ  ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσινταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ·ISNI 36 549 80
Καὶ  ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐνΘεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου.ISNI 55 699 151
καὶ  ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς,τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων,ISNI 55 695 77
Καὶ  ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶνἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου.ISNI 55 695 67
Καὶ  ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖςπρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν.ISNI 57 704 18
καὶ  ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπηςἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι·ISNI 41 578 97
καὶ  ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματοςτοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ·ISNI 41 580 138
καὶ  ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξωψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ,ISNI 3 239 41
καὶ  ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰςΚαὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ,ISNI 18 379 71
καὶ  ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴνἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως·ISNI 41 585 260
καὶ  ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐκαὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός·ISNI 38 563 46
καὶ  ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλησου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου,ISNI 61 732 83
Καὶ  ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεταιὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται.ISNI 36 548 73
καὶ  ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκἩ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως,ISNI 42 603 177
καὶ  ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν,ISNI 30 541 29
καὶ  ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐνὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης·ISNI 48 650 70
Καὶ  ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτεικαὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.ISNI 36 546 28
καὶ  ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶνκαιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος,ISNI 54 684 128
καὶ  ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά,ISNI 44 624 97
καὶ  ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν,αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰISNI 50 657 35
Καὶ  ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦκαὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ.ISNI 33 533 40
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καὶ  ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάνταεὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις·ISNI 27 443 117
Καὶ  ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐνὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας.ISNI 54 678 6
καὶ  ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆςγνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται·ISNI 52 665 6
Καὶ  ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆςΚαὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται.ISNI 67 783 127
καὶ  ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴνἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ·ISNI 68 789 27
Καὶ  ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸδιὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ.ISNI 47 643 25
Καὶ  ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν,τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς.ISNI 1 217 79
Καὶ  ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλεικαὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν.ISNI 27 442 97
καὶ  ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκαΚαὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος,ISNI 47 644 50
καὶ  ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας,οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς,ISNI 44 632 257
καὶ  ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα,ISNI 67 780 76
Καὶ  ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυλυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος.ISNI 44 630 216
καὶ  ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν.ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων,ISNI 52 671 134
καὶ  ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. ΤὰΚαὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον,ISNI 2 234 191
Καὶ  ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰτοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα.ISNI 2 234 190
Καὶ  ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαιἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ.ISNI 33 536 113
καὶ  ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸνοὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ,ISNI 44 623 82
καὶ  ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτωντῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ,ISNI 51 662 32
καὶ  ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆςπλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. ἈλλὰISNI 44 626 131
καὶ  ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦγέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο·ISNI 44 631 230
καὶ  ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστειὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος·ISNI 42 599 95
καὶ  ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκτοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι·ISNI 2 234 186
Καὶ  ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶοὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων.ISNI 33 532 25
καὶ  ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα,ISNI 56 701 24
Καὶ  ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ.ISNI 2 236 234
Καὶ  ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆςἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν.ISNI 27 471 691
Καὶ  ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰτιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ.ISNI 33 534 59
καὶ  ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸἌνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται·ISNI 52 665 2
Καὶ  ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονταικαὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν.ISNI 28 484 78
καὶ  ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω.νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου,ISNI 22 422 110
Καὶ  ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶντίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη.ISNI 36 548 59
καὶ  ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι,τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου·ISNI 41 580 134
καὶ  ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆςἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται,ISNI 43 618 23
Καὶ  ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημενεἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ.ISNI 35 544 85
Καὶ  ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆβλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ.ISNI 21 413 48
καὶ  ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷκαὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα,ISNI 29 495 3
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καὶ  ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαιΘεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν,ISNI 28 493 275
καὶ  ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴνISNI 10 346 18
καὶ  〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν,αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν,ISNI 42 609 291
καὶ  ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρονΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν,ISNI 59 713 3
καὶ  〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆςτῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως·ISNI 42 608 282
καὶ  ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεταικαὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει,ISNI 65 769 102
[καὶ]  ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως,ISNI 61 730 38
〈καὶ〉  ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίαςἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν·ISNI 51 661 10
καὶ  ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαιαὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν,ISNI 61 730 28
καὶ  ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός,ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς,ISNI 29 501 123
καὶ  ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίαςISNI 17 369 4
καὶ  ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶνδιὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν,ISNI 55 692 5
καὶ  ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁΚαὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου,ISNI 61 730 27
καὶ  〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰντοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά,ISNI 41 583 205
καὶ  ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖςτῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος,ISNI 9 340 4
καὶ  ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐνἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς,ISNI 66 773 3
καὶ  ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴνκατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι,ISNI 29 502 134
καὶ  ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶκἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσειςISNI 21 413 59
καὶ  ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν,ISNI 28 484 70
καὶ  ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴνπληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει,ISNI 1 215 46
καὶ  ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς,ISNI 44 626 137
καὶ  ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴνεἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται,ISNI 60 727 147
καὶ  ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰΓίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ,ISNI 41 591 382
καὶ  ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶςἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι,ISNI 65 770 103
καὶ  οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶΠροσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ,ISNI 63 750 19
καὶ  οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος,ISNI 46 639 9
καὶ  οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅτανκατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸISNI 51 662 19
καὶ  οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναιπορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ,ISNI 42 609 289
καὶ  οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο,ISNI 39 569 71
καὶ  οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτωνISNI 37 558 169
καὶ  οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶσου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃISNI 54 687 202
καὶ  οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆςστιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων,ISNI 54 680 39
καὶ  οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ·ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον,ISNI 27 462 501
καὶ  οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει,Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνειISNI 6 317 224
καὶ  οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶνκαὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶνISNI 34 539 30
καὶ  οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίαςἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινταιISNI 17 372 62
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καὶ  οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶτινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει,ISNI 27 446 155
Καὶ  οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος,ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι.ISNI 68 793 108
καὶ  οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτιτρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον,ISNI 3 239 44
καὶ  οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασεISNI 18 380 119
καὶ  οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχεινὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθηISNI 62 742 154
καὶ  οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐνσυντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶISNI 62 741 138
Καὶ  οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τιςτάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ.ISNI 62 740 102
Καὶ  οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις.καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις.ISNI 27 454 323
καὶ  οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶτὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦISNI 62 736 19
καὶ  οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνιααἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσιISNI 1 222 197
καὶ  οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴντηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδηςISNI 64 764 16
καὶ  οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳτῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί,ISNI 27 465 547
καὶ  οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί,ISNI 28 487 150
καὶ  οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”.Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με,ISNI 44 628 187
καὶ  οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐνἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμουISNI 28 490 213
καὶ  οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατεσώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶISNI 1 218 106
καὶ  οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸνἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι·ISNI 48 650 63
Καὶ  οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν.ISNI 1 215 44
καὶ  οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα,ISNI 54 680 37
Καὶ  οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή,ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος.ISNI 6 313 129
Καὶ  οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυταιτοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν.ISNI 3 245 163
καὶ  οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ,τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺςISNI 63 754 124
καὶ  οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναταιτῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸνISNI 53 674 16
καὶ  οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ·τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλωνISNI 6 318 234
καὶ  οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴτῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 61 733 107
καὶ  οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶνκαὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν,ISNI 6 308 34
καὶ  οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίανἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζειISNI 18 379 90
καὶ  οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτοτῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία,ISNI 27 471 687
καὶ  οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ,τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειανISNI 27 445 140
καὶ  οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡςἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν,ISNI 25 432 10
καὶ  οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί,ISNI 41 592 401
καὶ  οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇκάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷISNI 66 775 48
καὶ  οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐαὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸISNI 27 451 260
καὶ  οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶταιτῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆISNI 42 605 222
καὶ  οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸτοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν,ISNI 6 311 100
καὶ  οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμακαὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεωνISNI 20 403 21
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καὶ  οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσαἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶISNI 29 500 108
καὶ  οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυραγνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ,ISNI 5 282 4
καὶ  οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸναὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ,ISNI 7 330 66
καὶ  οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦτὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός,ISNI 2 230 106
καὶ  οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτιδιότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου,ISNI 20 404 55
καὶ  οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκτῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου,ISNI 6 324 364
καὶ  οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδηνκαρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦνταςISNI 5 304 450
καὶ  οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου,ISNI 16 366 15
καὶ  οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματισυνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι,ISNI 4 268 184
καὶ  οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶνκαὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν,ISNI 23 426 21
καὶ  οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέρανἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτουISNI 8 336 62
καὶ  οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσειἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σουISNI 4 290 165
καὶ  οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν,ISNI 5 287 96
καὶ  οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνοςγὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως,ISNI 27 468 624
καὶ  οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοιISNI 17 371 48
καὶ  οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητεοἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶνISNI 49 651 8
Καὶ  οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇγνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις.ISNI 63 751 62
καὶ  οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆςΚαὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου,ISNI 54 681 61
καὶ  οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆςἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα·ISNI 44 621 41
Καὶ  οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡΚυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε.ISNI 67 778 19
Καὶ  οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς,κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου.ISNI 4 263 73
Καὶ  οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονταιτῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα.ISNI 63 759 239
καὶ  οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει,εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν·ISNI 65 770 121
καὶ  οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεωςπληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι,ISNI 67 782 113
καὶ  οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτοτοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως,ISNI 7 331 100
καὶ  οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺςγραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰISNI 7 330 80
καὶ  οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγονΚαὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ,ISNI 13 353 6
καὶ  οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτοςἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν,ISNI 52 668 68
καὶ  οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωταικαὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται,ISNI 40 571 11
καὶ  οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρουβαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας,ISNI 27 474 755
καὶ  οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκκαὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνηςISNI 63 750 23
καὶ  οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξωτῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν·ISNI 52 668 73
καὶ  οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς«ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸςISNI 2 232 147
καὶ  οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸνἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς,ISNI 4 277 370
καὶ  οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶμαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείανISNI 26 434 5
καὶ  οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶναὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαιISNI 27 473 738
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καὶ  οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐνκαὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν,ISNI 34 539 29
καὶ  οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺςμὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος,ISNI 63 750 31
Καὶ  οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸκαὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ.ISNI 27 476 799
καὶ  οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴνλίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳISNI 7 329 56
καὶ  οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳπορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος,ISNI 41 589 342
καὶ  οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησεISNI 31 517 43
καὶ  οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖπρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις,ISNI 28 485 104
καὶ  οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπωςἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρISNI 63 751 55
καὶ  οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶοὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ,ISNI 37 552 48
καὶ  οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνονταἈπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως,ISNI 27 440 42
καὶ  οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτιναμέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος,ISNI 3 241 87
καὶ  οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶτῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονοςISNI 68 792 77
καὶ  Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπονὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί,ISNI 54 690 274
καὶ  οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν.πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖςISNI 29 504 176
καὶ  οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ·καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν,ISNI 9 342 50
καὶ  οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆςτὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν,ISNI 7 330 84
καὶ  οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁπειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεωςISNI 5 283 33
καὶ  οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲἌνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου,ISNI 7 331 97
καὶ  οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃτῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει,ISNI 7 328 39
καὶ  οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴνᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ,ISNI 3 250 265
καὶ  οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰςθλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος·ISNI 59 718 113
καὶ  οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷπάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσιISNI 31 517 38
καὶ  οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν,ISNI 62 743 174
Καὶ  οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι.ISNI 67 777 6
καὶ  οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει,ISNI 1 215 53
καὶ  οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖςμητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας,ISNI 38 563 50
καὶ  οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶνκαὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν,ISNI 6 320 269
καὶ  οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴνἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς,ISNI 31 515 4
καὶ  οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇαὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ,ISNI 32 530 98
καὶ  οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ,〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ,ISNI 44 628 174
καὶ  οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαικόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ,ISNI 63 758 212
καὶ  οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτιἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν,ISNI 20 408 123
καὶ  οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτετὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου,ISNI 4 277 370
καὶ  οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸοὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη,ISNI 4 275 325
καὶ  οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπωςμετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶνISNI 65 769 88
καὶ  οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶςοὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος·ISNI 14 357 25
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καὶ  οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰεἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης,ISNI 63 753 108
καὶ  οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶμανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ,ISNI 63 757 187
καὶ  οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡαὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα,ISNI 44 623 84
καὶ  οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦτὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις,ISNI 62 743 174
καὶ  οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡςὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική,ISNI 25 432 13
καὶ  οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡςκαὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνειISNI 37 558 166
καὶ  οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός·δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσωISNI 1 215 33
καὶ  οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτοντὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαιISNI 44 631 235
καὶ  οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃτῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν,ISNI 62 743 185
καὶ  οὐκ ἀναχωροῦσι.ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείαςISNI 28 494 299
καὶ  οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖραἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’,ISNI 33 533 44
καὶ  οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰςτούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς,ISNI 28 484 67
Καὶ  οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς.ISNI 63 753 107
καὶ  οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶπαθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι,ISNI 5 294 237
καὶ  οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶνσῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάροςISNI 38 564 82
καὶ  οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονταιτὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοιISNI 23 425 10
καὶ  οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσιςοὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶISNI 23 425 12
καὶ  οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ,ISNI 44 630 220
καὶ  οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματοςθανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦνISNI 24 429 4
καὶ  οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸςὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺςISNI 51 661 2
καὶ  οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονταιΔιατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι,ISNI 28 482 35
καὶ  οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοιςἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν,ISNI 6 308 35
καὶ  οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι,φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦISNI 33 537 124
καὶ  οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτοτούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺςISNI 50 658 50
καὶ  οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶεὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸνISNI 3 259 465
καὶ  οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖISNI 41 576 49
καὶ  οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρτὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω,ISNI 42 609 295
καὶ  οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκπάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας,ISNI 27 439 29
καὶ  οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶνκαὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σουISNI 24 429 1
καὶ  οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια,μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαιISNI 62 747 257
καὶ  οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲαἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσειISNI 62 744 199
καὶ  οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμαπροσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴνISNI 54 682 90
καὶ  οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτοτῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας,ISNI 33 534 66
καὶ  οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸςδήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίανISNI 33 532 22
καὶ  οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαιτῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύναςISNI 26 434 15
Καὶ  οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰεἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως.ISNI 42 615 412
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καὶ  οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲντῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺςISNI 27 458 399
καὶ  οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματαἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν,ISNI 65 769 101
καὶ  οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶχαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία,ISNI 68 796 163
καὶ  οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγωνΚαὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦISNI 33 536 114
καὶ  οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζονταἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ,ISNI 27 439 36
Καὶ  οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι».ISNI 33 536 118
καὶ  οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι,ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν,ISNI 42 608 271
καὶ  οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸνISNI 39 570 84
καὶ  οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁτοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος,ISNI 48 650 71
καὶ  οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶσου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς,ISNI 58 709 20
καὶ  οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε,δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι,ISNI 50 657 27
καὶ  οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψιςθαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ,ISNI 63 758 213
καὶ  οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωποςἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ,ISNI 37 550 2
καὶ  οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰςἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ,ISNI 60 724 82
καὶ  οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσονκαὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν,ISNI 62 744 199
καὶ  οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐντῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃISNI 17 374 113
καὶ  οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖεμετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶνISNI 41 582 186
καὶ  οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸνμοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ,ISNI 63 751 42
Καὶ  οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶςἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται.ISNI 51 664 57
καὶ  οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαιεὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον,ISNI 1 215 47
καὶ  οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱτῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν,ISNI 27 463 513
καὶ  οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων·ISNI 41 584 246
καὶ  οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπονἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης·ISNI 20 410 161
καὶ  οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως,ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέωςISNI 52 671 138
καὶ  οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι,ISNI 43 618 12
καὶ  οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινοςἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ,ISNI 19 399 227
καὶ  οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτεγὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος,ISNI 27 471 689
καὶ  οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστηISNI 6 325 397
καὶ  οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαντῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆςISNI 4 267 156
καὶ  οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστιISNI 37 557 161
καὶ  οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτωνδυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσιISNI 27 474 747
καὶ  οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺςφύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται,ISNI 36 545 13
καὶ  οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶνἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσιISNI 2 227 54
καὶ  οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶΘεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦISNI 4 276 341
καὶ  οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότεΑἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇISNI 3 248 220
καὶ  οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧντὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας,ISNI 60 725 96
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Καὶ  οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱαὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς.ISNI 68 788 12
καὶ  οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂνἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰISNI 33 536 116
Καὶ  οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶνκαὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια.ISNI 55 698 140
καὶ  οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶτοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃISNI 17 372 60
καὶ  οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖντῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνειISNI 37 558 163
καὶ  οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴνμακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδεISNI 19 395 134
καὶ  οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς,δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν,ISNI 39 568 45
καὶ  οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσειISNI 46 640 34
καὶ  οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναικαὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶνISNI 45 634 6
καὶ  οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσιτὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεISNI 2 227 52
καὶ  οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός μεISNI 18 380 111
καὶ  οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος,ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃISNI 18 379 79
καὶ  οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένειατὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο,ISNI 54 689 251
καὶ  οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαναὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ·ISNI 45 634 7
Καὶ  οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτιτὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει.ISNI 7 329 43
Καὶ  οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰτῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν.ISNI 7 330 78
καὶ  οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐνβέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ,ISNI 8 337 71
Καὶ  οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμοςΟὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων.ISNI 61 733 102
Καὶ  οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδονοὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ.ISNI 27 441 67
Καὶ  οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίντοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ.ISNI 55 693 28
καὶ  οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ,μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων·ISNI 54 689 253
καὶ  οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωποςδιαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς·ISNI 6 314 159
καὶ  οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστιπάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει·ISNI 68 795 137
καὶ  οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ,ISNI 1 216 57
καὶ  οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων,ISNI 33 536 103
καὶ  οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴνἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων,ISNI 22 420 68
καὶ  οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸτὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰISNI 3 244 147
καὶ  οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεωςκατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαιISNI 42 601 131
καὶ  οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνονμηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν,ISNI 44 632 256
καὶ  οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σουτοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου·ISNI 28 486 126
καὶ  οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶνISNI 27 462 494
καὶ  οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦδέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”,ISNI 44 629 196
καὶ  οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβηνἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου,ISNI 52 671 124
καὶ  οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτοἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦISNI 27 442 94
καὶ  οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖταιγραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων,ISNI 4 274 302
καὶ  οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃκατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν,ISNI 22 421 96
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καὶ  οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα·ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά,ISNI 3 240 64
καὶ  οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶνΚαὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι,ISNI 60 723 62
Καὶ  οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτωνἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.ISNI 31 522 148
καὶ  οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡΠρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτονISNI 31 518 74
καὶ  οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκαὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν,ISNI 47 645 52
Καὶ  οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦπρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι.ISNI 53 676 66
καὶ  οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶςτὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι,ISNI 29 504 172
Καὶ  οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτιαὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν.ISNI 28 491 241
καὶ  οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳπρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ,ISNI 27 444 133
καὶ  οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας,ISNI 6 320 277
Καὶ  οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶπροσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι.ISNI 29 504 174
καὶ  οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡπραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη,ISNI 44 623 81
καὶ  οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπονδιότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβεISNI 68 788 11
καὶ  οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχειἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνείαISNI 27 458 416
καὶ  οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡκινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις,ISNI 22 421 80
καὶ  οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεταιαὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιεISNI 66 776 61
καὶ  οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ,παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως,ISNI 27 474 757
καὶ  οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶδιὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖςISNI 27 477 815
καὶ  οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶκαταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ ΘεοῦISNI 28 491 240
καὶ  οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε·κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθοςISNI 27 459 427
καὶ  οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃαὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειανISNI 31 518 61
καὶ  οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότεISNI 19 396 142
καὶ  οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρεἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖISNI 27 460 456
καὶ  οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί,γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢISNI 27 459 433
καὶ  οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασινσου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν,ISNI 41 594 443
καὶ  οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίαςISNI 68 794 118
καὶ  οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσειςὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην,ISNI 52 666 26
καὶ  οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶνπαρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷISNI 29 506 219
καὶ  οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρίατὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰISNI 2 228 61
καὶ  οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείαςεὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις,ISNI 58 711 85
καὶ  οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸςἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶνISNI 67 778 18
καὶ  οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦαὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς,ISNI 50 658 43
καὶ  οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶνοἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσιISNI 50 657 20
καὶ  οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰεἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖταιISNI 3 239 46
καὶ  οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν,τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντοISNI 4 278 391
καὶ  οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργωντῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείραςISNI 58 708 8
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καὶ  οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶγνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ,ISNI 41 589 353
καὶ  οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦαὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι,ISNI 67 779 56
καὶ  οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνιISNI 22 421 93
καὶ  οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον,τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸνISNI 41 592 408
καὶ  οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲτὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται,ISNI 42 609 292
καὶ  οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιντὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν,ISNI 30 512 83
καὶ  οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶκαὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σουISNI 59 714 19
καὶ  οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐνσυμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 65 770 115
καὶ  οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆςτῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαιISNI 59 714 21
καὶ  οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ,ISNI 22 422 123
καὶ  οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖςεἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,ISNI 41 592 406
καὶ  οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν,ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ ΧριστοῦISNI 26 434 13
καὶ  οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶνἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ ΘεοῦISNI 63 749 7
καὶ  οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκαὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχεISNI 60 721 20
καὶ  οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησινπνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεταιISNI 43 617 5
καὶ  οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία,τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπταISNI 42 603 182
καὶ  οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶοὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέριISNI 62 741 121
καὶ  οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ ΘεὸςISNI 23 425 14
καὶ  οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγονἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν,ISNI 67 786 181
Καὶ  οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι·αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι.ISNI 52 670 105
καὶ  οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦκαθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος,ISNI 35 540 5
καὶ  οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν,ISNI 19 391 22
καὶ  οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς.μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι,ISNI 50 657 35
καὶ  οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶςπάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται·ISNI 62 740 110
καὶ  οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐνἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶISNI 47 643 29
καὶ  οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶνδέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ,ISNI 61 731 53
καὶ  οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆςὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει·ISNI 52 669 91
Καὶ  οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐναὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται.ISNI 63 754 125
Καὶ  οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησονσου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον.ISNI 54 678 11
καὶ  οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσειταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ,ISNI 42 608 277
καὶ  οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας,πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην,ISNI 41 581 161
καὶ  οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴνδιατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότεISNI 19 392 50
Καὶ  οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτωνκαὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος.ISNI 27 471 683
καὶ  οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆςκαὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι,ISNI 19 392 51
καὶ  οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳτοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται,ISNI 52 666 17
Καὶ  οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶπαραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός.ISNI 49 652 29
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Καὶ  οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆςὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν.ISNI 28 484 71
καὶ  οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶαὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην·ISNI 27 476 794
καὶ  ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆςτοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτεISNI 42 601 127
καὶ  ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ,ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξωISNI 16 366 24
καὶ  ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴνχωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητοςISNI 30 511 71
καὶ  ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦνμόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαιISNI 30 512 83
καὶ  ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰISNI 3 246 188
καὶ  ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σουἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς,ISNI 31 524 180
καὶ  ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰνὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸνISNI 5 301 393
καὶ  ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα.ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου,ISNI 2 226 40
καὶ  ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰεἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ,ISNI 5 305 484
καὶ  παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματοςἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇISNI 6 323 349
καὶ  παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦσεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισονISNI 3 259 458
καὶ  παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντεςISNI 41 583 207
καὶ  παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκτοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλονISNI 5 294 249
καὶ  παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τίσυγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι,ISNI 3 238 15
καὶ  πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆςτοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτουςISNI 29 505 203
καὶ  πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς·ISNI 62 737 55
καὶ  πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶγίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά,ISNI 60 722 36
καὶ  πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν,ISNI 68 792 88
καὶ  πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶνΣυμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν,ISNI 8 334 4
καὶ  πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις.Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης·ISNI 22 421 103
Καὶ  πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐντῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις.ISNI 18 379 80
Καὶ  πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν,καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν.ISNI 1 218 98
καὶ  πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος,ISNI 28 482 21
Καὶ  πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων“ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”.ISNI 44 630 226
Καὶ  πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸςφθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”"ISNI 18 385 225
καὶ  πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸναὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ·ISNI 62 739 94
καὶ  πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως,ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν»,ISNI 4 274 304
Καὶ  πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίαςΝαυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός.ISNI 19 398 204
καὶ  πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸνεἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα,ISNI 28 488 175
Καὶ  πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριονοἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς.ISNI 5 298 323
Καὶ  πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρικαθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν.ISNI 19 391 23
Καὶ  πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ.ISNI 14 359 80
Καὶ  πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου,καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.ISNI 3 256 388
Καὶ  πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”.ISNI 18 380 100
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Καὶ  πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργοντῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”.ISNI 18 385 213
καὶ  πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸπολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην,ISNI 44 632 258
Καὶ  πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶκαθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας.ISNI 22 417 8
Καὶ  πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέρανκαὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα.ISNI 27 468 622
καὶ  πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ,ISNI 71 373 95
Καὶ  πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον.ISNI 6 314 150
καὶ  πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶνμετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ,ISNI 18 376 18
Καὶ  πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα.ISNI 19 398 203
Καὶ  πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαιδιεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα.ISNI 5 298 321
καὶ  πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖςτοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς,ISNI 45 636 51
καὶ  πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶντι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον·ISNI 60 723 49
καὶ  πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ,ISNI 42 600 108
καὶ  πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκενεἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης,ISNI 3 253 340
Καὶ  πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰκαὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων.ISNI 4 263 59
Καὶ  πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳπροέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;"ISNI 19 400 233
Καὶ  πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐνἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]."ISNI 29 500 102
Καὶ  πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος.ISNI 45 637 59
καὶ  πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαντὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς,ISNI 22 421 94
καὶ  πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶνκατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε,ISNI 42 599 96
Καὶ  πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸτῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη.ISNI 3 256 398
Καὶ  πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων,ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας.ISNI 7 331 87
Καὶ  πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶνἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν.ISNI 22 419 45
Καὶ  πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶβούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν.ISNI 5 298 319
Καὶ  πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶτῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην.ISNI 7 327 11
Καὶ  πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸνκαὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς.ISNI 63 751 46
καὶ  πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡκαθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ,ISNI 42 608 274
καὶ  πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίανμακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι,ISNI 42 600 106
Καὶ  πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεωςκερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε.ISNI 52 669 88
Καὶ  πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺςαὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς.ISNI 22 419 52
καὶ  πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίαςἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη·ISNI 3 249 240
καὶ  πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον.Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει,ISNI 18 376 11
καὶ  πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον,ISNI 4 272 255
καὶ  πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντοςἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεωςISNI 42 602 144
καὶ  πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίανΚαὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖραISNI 33 533 45
καὶ  πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσιISNI 41 587 296
Καὶ  πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζουτὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.ISNI 14 360 87
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καὶ  πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο,ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ,ISNI 3 241 86
Καὶ  πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶσώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει.ISNI 3 241 89
Καὶ  πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶντὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ.ISNI 27 475 786
καὶ  πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίανἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος,ISNI 3 244 149
Καὶ  πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶπροσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς».ISNI 55 697 102
καὶ  πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται.παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ ΘεῷISNI 9 343 64
καὶ  πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶτῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν·ISNI 42 613 387
Καὶ  πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴνἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ».ISNI 55 697 108
Καὶ  πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται.ISNI 18 379 88
καὶ  πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνονκαύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει,ISNI 4 285 72
Καὶ  πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίανμὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς.ISNI 58 708 10
καὶ  πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένωνπρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένεινISNI 27 474 757
καὶ  πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶπάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον,ISNI 27 467 603
καὶ  πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳοὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχηISNI 20 403 22
καὶ  πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτωνΘεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασιISNI 42 607 258
καὶ  πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇτὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασιISNI 42 607 268
καὶ  πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲκαινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησιISNI 42 598 59
καὶ  πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶντοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψινISNI 5 288 124
καὶ  πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦκαταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον,ISNI 1 217 93
καὶ  πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶκαὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί,ISNI 19 392 40
καὶ  πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκιςτῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν,ISNI 63 758 224
καὶ  πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐνἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι,ISNI 58 712 91
καὶ  πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼνκαθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησιςISNI 19 392 48
καὶ  πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦISNI 28 490 205
καὶ  πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳαὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 5 287 101
καὶ  πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς·καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη,ISNI 5 287 97
καὶ  πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶνδέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο,ISNI 5 282 2
καὶ  παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστουἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων,ISNI 42 599 84
καὶ  παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσιςπῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών,ISNI 27 468 619
καὶ  παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶνεὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς,ISNI 8 335 38
καὶ  πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡςΚαὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων,ISNI 68 791 63
καὶ  πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦτῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰISNI 8 334 6
καὶ  πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνταιἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. ΟὕτωςISNI 62 738 78
καὶ  πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦκαὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. ὉμοίωςISNI 27 451 257
καὶ  πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχριτῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτωςISNI 19 391 36
καὶ  πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇκαὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται·ISNI 42 604 198
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Καὶ  πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶγῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς.ISNI 42 609 289
καὶ  παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰνἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳISNI 41 590 366
καὶ  παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτεὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν,ISNI 3 243 112
καὶ  παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶνἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴνISNI 12 352 44
καὶ  παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκαοὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας,ISNI 19 394 109
καὶ  πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου,ISNI 47 646 74
καὶ  πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τιςαἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεταιISNI 19 395 134
καὶ  πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸνἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματοςISNI 28 483 64
καὶ  πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸςτὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμωνISNI 18 377 42
καὶ  παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίονἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶνISNI 18 384 203
καὶ  παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶνἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς,ISNI 22 422 126
καὶ  παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇτῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵναISNI 3 250 260
καὶ  παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλεικαὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉,ISNI 29 501 114
καὶ  παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν,ISNI 12 352 53
καὶ  παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖςἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνταιISNI 19 395 115
καὶ  παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτωςσυνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσωISNI 8 337 78
καὶ  παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν[τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος,ISNI 3 257 421
καὶ  παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖτοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς,ISNI 60 722 41
καὶ  παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶνταἈπόκρισις πρός τινα ἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενονISNI 34 538 3
καὶ  παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωποςἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένουISNI 19 397 177
καὶ  παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας,ISNI 52 669 83
καὶ  παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸνὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ,ISNI 55 693 29
καὶ  παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελείαISNI 42 604 196
καὶ  παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸκαὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα,ISNI 3 237 6
καὶ  παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸςπρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδιISNI 6 321 301
καὶ  παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ,ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσαISNI 42 610 319
καὶ  παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου,ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον·ISNI 60 725 109
καὶ  [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐντῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν·ISNI 42 607 266
καὶ  παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότετῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεωνISNI 27 479 862
καὶ  παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτουαὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸνISNI 20 402 6
καὶ  παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεταιἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵναISNI 60 720 5
καὶ  παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσαςεἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβουISNI 61 732 88
καὶ  παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντωνκαὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντωνISNI 58 712 95
καὶ  παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰτῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίωνISNI 24 429 8
καὶ  παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸσε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία,ISNI 4 269 206
καὶ  παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσιτῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺςISNI 65 769 83
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καὶ  παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆςμορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇISNI 27 466 581
Καὶ  παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺντότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν.ISNI 63 756 165
καὶ  παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸνἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦταISNI 49 653 49
καὶ  παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆςπροσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησινISNI 30 513 99
καὶ  παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺςαὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίανISNI 5 289 146
καὶ  παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσεISNI 7 332 127
καὶ  παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰςσυνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ ΘεὸςISNI 9 341 28
καὶ  παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶντούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν,ISNI 36 548 74
καὶ  παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνονISNI 34 538 8
καὶ  παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖςαὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξεISNI 47 645 56
καὶ  παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέραςτοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησανISNI 68 789 24
καὶ  παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάριςἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά μεISNI 27 475 769
καὶ  παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷΑὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶνISNI 15 362 5
καὶ  παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζειαἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς,ISNI 18 382 149
καὶ  παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴδιὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃςISNI 3 255 367
καὶ  παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτόςτὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμενISNI 41 594 441
καὶ  παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπονκαὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίωνISNI 9 343 72
καὶ  παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐΚύριον, οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματαISNI 5 298 316
καὶ  παροργίσω "αὐτόν;”."ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶςISNI 27 480 886
καὶ  παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξτῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν,ISNI 9 343 68
Καὶ  πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντιαὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν.ISNI 68 788 7
καὶ  πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃΝῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου,ISNI 68 791 54
καὶ  πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογίατῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ·ISNI 68 791 70
καὶ  πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν.τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου·ISNI 31 515 9
καὶ  πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦγὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν,ISNI 7 332 122
καὶ  πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶπλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμαISNI 57 705 54
καὶ  πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης,μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα,ISNI 19 391 29
καὶ  πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τιναὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος,ISNI 8 335 26
καὶ  πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ,ISNI 52 675 54
καὶ  πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεταιπρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη,ISNI 52 675 53
Καὶ  πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆςκαὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι.ISNI 19 392 48
καὶ  πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁκυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον·ISNI 19 391 31
καὶ  πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶνεἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότιISNI 3 246 197
καὶ  πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός.παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶνISNI 60 726 124
καὶ  πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳδιότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶISNI 60 726 124
καὶ  πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸςἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. ΟὕτωςISNI 19 399 213
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καὶ  πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ,δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰISNI 27 475 784
καὶ  πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται,καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχεινISNI 28 494 294
καὶ  πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰςἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτηνISNI 63 752 67
καὶ  πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται·ISNI 63 761 298
καὶ  πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένηνISNI 19 396 137
καὶ  πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάςφροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς,ISNI 14 356 7
καὶ  πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς.νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει,ISNI 1 218 94
καὶ  πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται,δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία,ISNI 20 407 105
καὶ  πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ,ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξιςISNI 18 379 88
καὶ  πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶΤαύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰISNI 42 609 302
καὶ  πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴκαθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς,ISNI 71 373 93
καὶ  πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σουἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇISNI 58 709 34
καὶ  πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνιἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳISNI 60 723 59
καὶ  πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγίαISNI 27 449 226
καὶ  πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡςἈλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίαςISNI 68 793 98
καὶ  πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇτὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε,ISNI 5 301 378
καὶ  πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσιἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ,ISNI 53 674 30
καὶ  πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαιτῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰISNI 19 394 99
Καὶ  πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇλόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι.ISNI 68 792 75
καὶ  παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡτῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναιISNI 4 273 287
καὶ  Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆςαὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ ΠέτρονISNI 42 608 280
καὶ  παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύονΘεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν,ISNI 18 382 162
καὶ  πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι,αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύουςISNI 63 750 23
καὶ  πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶνὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοιISNI 65 767 35
καὶ  πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶνδὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρISNI 28 489 192
καὶ  πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆςοὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸνISNI 37 550 3
καὶ  πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦδύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸνISNI 7 327 8
καὶ  πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱΚαὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκιςISNI 63 759 240
καὶ  πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναντοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖςISNI 3 258 441
καὶ  πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκενεὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεωςISNI 3 254 345
καὶ  πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡκαὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνωνISNI 30 508 7
καὶ  πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματοςκαὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς ΚύριονISNI 66 773 9
καὶ  πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺςκαὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶνISNI 29 505 199
καὶ  πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸςISNI 42 613 383
καὶ  πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰςσφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳISNI 27 474 752
καὶ  πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντάτὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦISNI 28 487 144
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καὶ  πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοιτινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντιISNI 4 267 144
καὶ  πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας·γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντεςISNI 2 231 139
καὶ  πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμαISNI 41 585 253
καὶ  πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπηςἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίανISNI 63 753 108
καὶ  περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸςἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνουςISNI 23 426 35
καὶ  πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ.ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνηνISNI 19 393 76
καὶ  περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται.ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰISNI 5 293 224
καὶ  περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν,ISNI 66 773 2
καὶ  περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁΛόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότωνISNI 8 334 3
καὶ  περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸνΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμουISNI 62 735 3
καὶ  περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτεπλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰISNI 27 446 162
καὶ  περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεωςISNI 60 720 2
καὶ  περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶνἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν·ISNI 59 713 6
καὶ  περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶνISNI 62 735 2
καὶ  περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦΔιήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα,ISNI 18 376 3
καὶ  περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶκαὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν,ISNI 42 595 3
καὶ  περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν,ISNI 60 720 2
καὶ  περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως·ISNI 19 390 2
Καὶ  περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.ISNI 63 758 205
καὶ  περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃςκαὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι,ISNI 66 773 10
καὶ  περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτιτοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦταιISNI 63 755 137
καὶ  περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐαἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθαISNI 59 719 129
καὶ  περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆκαὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς,ISNI 3 256 400
καὶ  περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶνζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ,ISNI 66 773 8
καὶ  περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν,[καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνονISNI 61 731 40
καὶ  περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰδειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷISNI 59 713 11
καὶ  περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει,ISNI 29 500 104
καὶ  περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιοςὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ ἸησοῦISNI 68 796 170
καὶ  περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴνὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦISNI 27 440 62
καὶ  περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος,ISNI 29 505 193
καὶ  περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦμηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπηνISNI 7 327 12
καὶ  περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματιἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου,ISNI 54 691 281
καὶ  περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸςθαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίανISNI 63 756 169
καὶ  πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιοςἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆςISNI 37 557 144
καὶ  πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴνψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναιISNI 28 494 291
καὶ  πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίανἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας,ISNI 32 529 73
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καὶ  πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕωςὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦISNI 40 572 24
καὶ  Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸτῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν ἨσαΐανISNI 42 608 280
καὶ  Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδωνISNI 5 288 112
καὶ  πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦστόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντεςISNI 41 585 254
καὶ  πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐνκαὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείαςISNI 7 328 31
καὶ  πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦεἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσιISNI 27 457 380
καὶ  πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένηςκαὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται,ISNI 27 457 381
καὶ  πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸνμυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] ἘσθίετεISNI 35 543 62
καὶ  πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονταιεἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονταιISNI 28 492 260
καὶ  πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸςἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇISNI 42 599 96
καὶ  πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητακαὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν ΘεὸνISNI 28 485 90
καὶ  πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁτῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάνταISNI 36 546 26
καὶ  πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας,τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆςISNI 4 278 383
καὶ  πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβεὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" ἈλλὰISNI 51 663 41
καὶ  πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαιἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεωςISNI 67 785 169
καὶ  πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴστῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντωνISNI 4 269 205
καὶ  πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱκαὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖISNI 31 521 114
καὶ  πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίαςοὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσειISNI 63 757 186
καὶ  πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦὍταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου,ISNI 4 276 332
καὶ  πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐνκαὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοιISNI 65 769 98
καὶ  πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεντῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποιςISNI 30 512 98
καὶ  πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶνγὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢISNI 12 351 34
καὶ  πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰςχωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς,ISNI 38 564 71
καὶ  πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκτρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳISNI 27 438 3
καὶ  πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖανμεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμέναςISNI 29 505 204
καὶ  πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇπροσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον,ISNI 66 774 31
καὶ  πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδίαἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτωνISNI 68 794 120
καὶ  πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡτῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆςISNI 42 601 139
καὶ  πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶκύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος,ISNI 60 722 37
καὶ  πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶνκαὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης,ISNI 68 788 2
καὶ  πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος.τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 1 220 158
καὶ  πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲοὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνηνISNI 18 385 218
καὶ  πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴοὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανταιISNI 62 742 148
καὶ  πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸςαὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι,ISNI 44 628 171
καὶ  πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίουκλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντωνISNI 68 797 187
καὶ  πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃτῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθενISNI 37 558 170
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καὶ  πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσοντῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείαςISNI 30 517 48
καὶ  πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ,καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ,ISNI 5 294 244
καὶ  πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶτῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματοςISNI 60 720 5
καὶ  πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένοςκήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος,ISNI 6 310 60
καὶ  πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶεἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖςISNI 67 779 53
καὶ  πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι.αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαιISNI 27 479 867
καὶ  πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢISNI 16 368 56
καὶ  πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐκαὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος,ISNI 49 652 32
καὶ  πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰςἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶνISNI 49 652 30
καὶ  πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂνISNI 42 599 92
καὶ  πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷτὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων,ISNI 27 439 27
καὶ  πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆςτοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴνISNI 27 457 389
καὶ  πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦτὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳISNI 27 476 795
καὶ  πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴεἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσιISNI 21 413 40
καὶ  πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴISNI 10 346 18
καὶ  πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆςτὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇISNI 32 526 29
καὶ  πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦνταΛΔʹ. Ἀπόκρισις πρός τινα ἀδελφὸν φυσικὸνISNI 34 538 2
καὶ  πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸσου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆςISNI 4 266 140
Καὶ  πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶκαθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ.ISNI 45 637 73
καὶ  πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίαςεἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας,ISNI 27 449 214
Καὶ  πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇἈπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις·ISNI 27 473 718
καὶ  πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη,ISNI 45 634 3
καὶ  πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ.ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν,ISNI 41 593 416
Καὶ  πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνοςαἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ.ISNI 49 654 67
καὶ  πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν·πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς,ISNI 59 715 49
καὶ  πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆςαὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆςISNI 42 604 200
καὶ  πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇISNI 46 640 33
καὶ  ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡτὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου,ISNI 2 235 217
καὶ  ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶνἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα,ISNI 2 235 217
καὶ  ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχετῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων,ISNI 59 714 20
καὶ  ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶνσου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς,ISNI 59 714 18
καὶ  ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον,ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως·ISNI 42 602 158
καὶ  ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶνκαὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας,ISNI 66 773 7
Καὶ  ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲτῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;"ISNI 59 714 32
[καὶ]  ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴσου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς,ISNI 59 714 24
καὶ  ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶνἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς,ISNI 55 693 16
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καὶ  ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεταιμὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίωνISNI 65 772 145
καὶ  ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶφυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός,ISNI 17 372 69
καὶ  ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖτῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει,ISNI 17 372 69
καὶ  ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσονκαὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι,ISNI 51 662 30
καὶ  ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆςἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμενISNI 44 623 68
καὶ  ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοιςκαὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλειISNI 52 671 135
καὶ  ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή,ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι,ISNI 38 565 95
καὶ  ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρτῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνειISNI 42 599 81
καὶ  ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃαὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνηςISNI 49 653 40
καὶ  ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐνπρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδουISNI 41 593 431
καὶ  ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοιςεἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦISNI 36 546 27
καὶ  ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰΘεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖςISNI 65 770 120
καὶ  ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος.ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς ΚύριονISNI 5 298 324
καὶ  ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου,μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς ΚυρίουISNI 5 299 350
καὶ  ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆςτῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθαISNI 52 672 143
καὶ  ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιονκαὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμαISNI 27 448 208
καὶ  ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐτῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶνISNI 62 742 152
καὶ  ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡτάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν·ISNI 42 603 164
καὶ  ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκαμόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος,ISNI 62 747 268
Καὶ  ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐνΔιδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;"ISNI 59 716 63
καὶ  ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου,ISNI 18 382 164
καὶ  ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις.εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 9 343 56
καὶ  ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶνφυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς,ISNI 3 238 17
καὶ  ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκεινκαὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶISNI 1 217 87
καὶ  ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶντὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸνISNI 57 705 40
καὶ  ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθηλογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳISNI 54 685 167
καὶ  ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡτάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶςISNI 15 362 3
καὶ  ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν,ISNI 60 726 131
καὶ  πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντεςἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναιISNI 28 482 37
καὶ  πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τιςἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶναISNI 27 447 176
καὶ  πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶΔιατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺςISNI 3 245 177
καὶ  πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖςἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψειISNI 7 332 109
καὶ  πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοιISNI 55 697 111
καὶ  πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματιἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰISNI 49 652 29
Καὶ  πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατοαὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον.ISNI 33 533 41
καὶ  〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦγενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί,ISNI 62 745 217
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καὶ  πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇκατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι,ISNI 27 456 374
Καὶ  πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος.λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης.ISNI 18 382 151
Καὶ  πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶνκαὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους.ISNI 7 331 104
καὶ  πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθοςλύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰISNI 1 220 151
καὶ  πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐτοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –,ISNI 42 598 59
Καὶ  πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσωςσκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι.ISNI 63 758 225
Καὶ  πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡεἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς.ISNI 1 218 95
Καὶ  πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεταιἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος.ISNI 40 571 10
καὶ  πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶδιαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν,ISNI 46 639 11
Καὶ  πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας.ISNI 65 770 117
Καὶ  πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεντὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ.ISNI 28 491 224
καὶ  πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστινἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματιISNI 7 329 57
καὶ  πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμέναςὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε·ISNI 63 755 140
καὶ  πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματοςISNI 41 574 13
Καὶ  πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτοἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν.ISNI 18 378 70
Καὶ  πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον.εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.ISNI 3 242 91
Καὶ  πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶφαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας].ISNI 31 517 37
καὶ  πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸνὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆςISNI 10 345 7
καὶ  πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ,καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶνISNI 29 498 72
καὶ  πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸκαὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένωνISNI 44 619 3
καὶ  πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμουISNI 36 548 70
〈καὶ〉  πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰςἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίωνISNI 29 497 54
καὶ  πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ«ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴνISNI 3 242 108
καὶ  πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς,“Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος,ISNI 18 380 101
καὶ  πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπωναὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶνISNI 42 607 264
καὶ  πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσανὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγονISNI 4 264 79
καὶ  πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”"πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψινISNI 63 760 258
καὶ  πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷκατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένηςISNI 37 556 136
καὶ  πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸαὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ ΘεῷISNI 63 749 15
καὶ  πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦτὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτονISNI 61 732 76
καὶ  πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡςταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένοςISNI 54 680 43
καὶ  πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆςδιὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθαISNI 67 786 178
καὶ  πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;"ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶνISNI 65 772 142
καὶ  πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτωνκαὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερISNI 4 274 308
καὶ  πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναιςISNI 4 276 340
καὶ  πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττειἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳISNI 68 791 59
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καὶ  ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦθερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων,ISNI 59 717 80
Καὶ  πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐντρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;"ISNI 34 538 12
καὶ  πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃςσου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σουISNI 6 320 274
καὶ  πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦτὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεωςISNI 35 543 64
καὶ  πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴISNI 5 300 373
καὶ  πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων,ISNI 51 662 23
καὶ  πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰπάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται,ISNI 18 386 251
καὶ  πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν,ISNI 31 515 2
καὶ  πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲκαὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμουISNI 2 233 178
καὶ  πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν,ISNI 5 290 157
καὶ  πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσονἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεωςISNI 42 601 139
καὶ  πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁαὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσινISNI 6 311 95
καὶ  πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳδαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς,ISNI 42 602 154
καὶ  πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη,ISNI 68 788 3
καὶ  πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒκαιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων,ISNI 27 469 634
καὶ  πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως.τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ·ISNI 42 595 5
καὶ  πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶςἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ,ISNI 51 662 32
καὶ  πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱΘεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης·ISNI 66 773 6
καὶ  πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸςκαὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον,ISNI 51 662 32
καὶ  πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶνοἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε,ISNI 18 386 250
Καὶ  πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίαςτοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;"ISNI 34 538 10
καὶ  ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως.διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε,ISNI 42 598 69
καὶ  πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦτὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις,ISNI 68 793 104
Καὶ  πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦςἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος».ISNI 19 400 237
καὶ  πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών,ISNI 27 469 634
καὶ  πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάνταςΕἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ,ISNI 27 460 454
καὶ  πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοιἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας,ISNI 12 350 4
καὶ  πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς.ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς,ISNI 53 673 5
καὶ  ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώουςκαὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπουςISNI 65 769 99
καὶ  ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεωνπλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο·ISNI 5 289 141
καὶ  ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐπάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει·ISNI 27 460 441
Καὶ  ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶκατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες.ISNI 5 289 138
Καὶ  ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει.ISNI 29 505 196
καὶ  ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν·ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία·ISNI 40 572 32
καὶ  ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτωαὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν,ISNI 27 441 79
καὶ  ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι,πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων·ISNI 44 622 63
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καὶ  ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶτινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων·ISNI 5 289 140
Καὶ  ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦκαὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ.ISNI 28 488 167
καὶ  ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ,ISNI 12 351 29
καὶ  ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺςσωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας,ISNI 7 332 108
καὶ  ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουνἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο·ISNI 5 289 148
καὶ  〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσινδιάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται,ISNI 62 741 131
καὶ  πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματαποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης·ISNI 42 603 165
καὶ  ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτιἈπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇISNI 62 740 116
καὶ  ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσαςμισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;"ISNI 41 590 376
καὶ  ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπηςτῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;"ISNI 41 593 428
Καὶ  ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει.ISNI 19 396 142
καὶ  πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰλέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριονISNI 4 268 164
καὶ  πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦσου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπουISNI 58 711 71
καὶ  πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσαςκαθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίανISNI 18 383 187
καὶ  πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇεἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σουISNI 3 256 393
καὶ  πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν,κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίανISNI 67 782 103
καὶ  πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρστένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκειαISNI 41 574 14
καὶ  πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸςἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύειISNI 44 628 174
Καὶ  πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴτελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν.ISNI 52 672 148
καὶ  πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεωςτῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς,ISNI 9 341 24
καὶ  πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο,ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη,ISNI 5 300 363
καὶ  πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμουISNI 3 246 179
καὶ  πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίαςκαὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου,ISNI 55 697 116
καὶ  πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐνκατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία,ISNI 65 767 37
καὶ  πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰςἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις,ISNI 37 550 16
καὶ  πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι,ISNI 57 704 31
καὶ  πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίανεἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκιςISNI 1 223 218
καὶ  πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι,τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν,ISNI 5 299 357
καὶ  πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦκαὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι,ISNI 5 300 361
καὶ  πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης,μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός,ISNI 48 650 73
καὶ  προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐνὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃISNI 28 490 208
καὶ  προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκωνταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοιISNI 6 323 338
καὶ  προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶκαὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ,ISNI 6 323 338
καὶ  προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦνῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶςISNI 6 325 399
καὶ  προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖςτῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας,ISNI 4 269 192
καὶ  προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρωντῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσωISNI 6 316 199
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καὶ  προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶτὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι,ISNI 55 693 18
καὶ  προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸτοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ ΘεὸςISNI 45 636 48
καὶ  προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλονὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σεISNI 5 294 248
καὶ  προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνταιISNI 67 782 96
καὶ  προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦοὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαιISNI 52 672 153
καὶ  πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶτοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα·ISNI 38 564 65
Καὶ  πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖντῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”.ISNI 18 384 192
καὶ  πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνειΘεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχεISNI 52 666 29
καὶ  πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμηςἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία,ISNI 19 398 188
καὶ  πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰςτὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως,ISNI 16 365 6
καὶ  πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴντοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντοISNI 5 289 144
καὶ  πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτωκαὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦISNI 21 412 16
καὶ  πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 27 470 653
καὶ  πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸνἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴνISNI 33 534 56
καὶ  πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησιςἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος,ISNI 32 525 9
Καὶ  πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶτῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ.ISNI 28 481 5
καὶ  πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆςφόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉ISNI 36 546 29
καὶ  πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴνΘεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητιISNI 41 580 142
Καὶ  πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲοὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων.ISNI 28 481 15
καὶ  πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖςἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμενISNI 40 572 35
καὶ  πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐνκαὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ,ISNI 51 662 30
καὶ  πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴαἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶνISNI 22 418 18
καὶ  πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦπάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται,ISNI 22 421 98
καὶ  πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆςβοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτουςISNI 42 601 122
καὶ  πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή,αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομενISNI 5 295 262
καὶ  πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τεεἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσιISNI 21 412 35
Καὶ  πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν·ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι».ISNI 33 534 77
καὶ  πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντωνὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶνISNI 29 502 132
καὶ  πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκνήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσηςISNI 37 555 110
καὶ  πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναιἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖISNI 42 613 379
Καὶ  πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰγεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ.ISNI 37 560 202
καὶ  πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰςΜαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνωνISNI 8 337 76
καὶ  πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆαὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζειISNI 39 567 29
καὶ  πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτειαὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶνISNI 49 652 17
καὶ  πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲτῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς,ISNI 28 490 219
καὶ  πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱμετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου,ISNI 35 544 83
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καὶ  πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητιγνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα,ISNI 55 697 115
καὶ  πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆςκινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦISNI 52 665 10
καὶ  πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴνὉ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης,ISNI 37 555 101
Καὶ  πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡςδιὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα.ISNI 27 458 403
καὶ  πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡτῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους,ISNI 27 458 414
καὶ  πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴδεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ,ISNI 63 759 241
καὶ  προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖκαὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ,ISNI 27 441 70
Καὶ  προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ.ISNI 28 492 248
καὶ  προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦςνικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶνISNI 3 246 189
καὶ  προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσειτοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντιISNI 65 765 10
καὶ  προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψινὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃISNI 41 577 67
καὶ  προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν,γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείωςISNI 4 281 443
καὶ  προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸςἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείωνISNI 32 525 8
καὶ  προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡςδὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένουςISNI 27 441 81
καὶ  προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματοςμακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμαςISNI 6 317 219
καὶ  προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦτὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι,ISNI 14 361 112
καὶ  προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενοςISNI 65 771 133
καὶ  προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃΘεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεωςISNI 67 777 12
καὶ  προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦφησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν·ISNI 5 299 343
καὶ  προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι.δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου]ISNI 20 406 91
καὶ  προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος,ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν,ISNI 30 517 53
καὶ  προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖνISNI 62 748 275
καὶ  προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω,σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶνISNI 41 577 68
Καὶ  πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξτῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν.ISNI 59 714 22
καὶ  προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ,Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ,ISNI 27 467 605
καὶ  προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶνθείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς·ISNI 28 484 77
καὶ  προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεονκαὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεταιISNI 45 636 43
καὶ  προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸμνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦISNI 55 697 100
καὶ  προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰςπροσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰISNI 19 390 7
καὶ  προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦαὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖISNI 27 445 143
καὶ  προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺςκαὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇISNI 5 295 269
καὶ  προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶντὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦISNI 28 486 114
καὶ  προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσινἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸνISNI 17 375 128
καὶ  προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστίαISNI 1 224 229
καὶ  προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦοὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταιαISNI 7 329 59
καὶ  προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσειISNI 64 763 3
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καὶ  προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶνISNI 68 792 83
καὶ  προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησιΚαὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγονISNI 33 535 90
καὶ  προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοιISNI 9 343 54
καὶ  προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνηὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοιςISNI 3 251 284
καὶ  πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένοςτῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν,ISNI 9 343 73
καὶ  προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦISNI 8 338 101
καὶ  προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίαςΠολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς,ISNI 42 600 115
καὶ  προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστιἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως,ISNI 14 357 35
καὶ  προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶτὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται,ISNI 3 257 412
καὶ  προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶγραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλωνISNI 9 340 2
Καὶ  πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸςχάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν.ISNI 27 458 402
Καὶ  πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιντὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν.ISNI 29 504 177
Καὶ  πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνηντῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα.ISNI 6 316 193
Καὶ  πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖςπολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν.ISNI 27 456 375
καὶ  πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεωςἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸςISNI 27 451 265
καὶ  πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶπράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ,ISNI 58 711 73
καὶ  πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢκαὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 45 635 34
καὶ  πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς,τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳISNI 4 292 206
καὶ  πυκάσῃ.μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇISNI 4 285 76
καὶ  πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ.δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτοςISNI 41 576 55
καὶ  πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃβάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν,ISNI 17 374 106
Καὶ  πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονταιτοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;"ISNI 27 474 750
καὶ  πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶπρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμαISNI 27 476 801
καὶ  πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα,ISNI 27 469 636
καὶ  πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσανπρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται,ISNI 63 755 152
καὶ  πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνηἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος,ISNI 27 440 57
καὶ  πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆςπάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργονISNI 66 773 8
καὶ  πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένηςἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις·ISNI 33 531 5
καὶ  πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνηςπολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς·ISNI 42 603 163
καὶ  "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶἩ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ –ISNI 42 598 63
καὶ  πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς,περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων,ISNI 53 673 3
καὶ  πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐνκαὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί,ISNI 51 662 31
καὶ  πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ,πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν,ISNI 60 720 7
καὶ  πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦταISNI 32 526 18
καὶ  πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψεστρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ,ISNI 60 721 9
καὶ  πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταιςὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου,ISNI 2 226 25
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Καὶ  πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶθέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;"ISNI 27 466 577
καὶ  πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆςτῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως,ISNI 60 725 95
καὶ  πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡτῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος,ISNI 32 527 35
Καὶ  πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιντοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;"ISNI 27 474 755
Καὶ  πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;"ISNI 3 254 359
καὶ  πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆςτὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου·ISNI 27 468 618
καὶ  πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶκτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων,ISNI 27 467 601
καὶ  πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ ΘεοῦISNI 47 642 3
καὶ  πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖςπῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν,ISNI 63 754 124
καὶ  πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦςἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου,ISNI 2 226 21
καὶ  πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμηΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς,ISNI 15 362 3
καὶ  πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢγηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ,ISNI 3 241 79
καὶ  πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶνμὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα·ISNI 27 468 611
Καὶ  πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆςἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως.ISNI 3 253 339
Καὶ  πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶνἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι.ISNI 41 591 387
καὶ  πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτιἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας,ISNI 55 692 3
καὶ  πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητοςτὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις,ISNI 29 505 206
καὶ  πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμονκατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ,ISNI 59 714 29
καὶ  πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματοςτῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή,ISNI 27 471 676
καὶ  πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ·ISNI 27 467 608
καὶ  πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶπαρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως,ISNI 42 602 152
καὶ  πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι·ISNI 27 455 338
Καὶ  πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂναὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς.ISNI 68 789 15
καὶ  ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεταιεἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζειISNI 45 635 32
καὶ  ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧτέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖςISNI 4 278 390
καὶ  ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνοςISNI 14 361 110
καὶ  ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸςεἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοιςISNI 19 395 117
καὶ  ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδηἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφονταISNI 15 363 34
καὶ  ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίωςαὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαιISNI 27 439 18
καὶ  ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων,ISNI 44 626 140
καὶ  ῥοπῇ.〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσειISNI 57 707 86
καὶ  ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται·ISNI 14 359 84
καὶ  ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρωνISNI 3 257 427
καὶ  ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶνπολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦISNI 65 768 72
καὶ  σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆςISNI 23 425 3
καὶ  σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται,προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδεςISNI 3 256 402
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καὶ  σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότιἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν,ISNI 68 792 83
καὶ  σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλωνκτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖISNI 44 628 174
καὶ  σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆςγινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳISNI 45 634 4
καὶ  σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσειἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦISNI 1 219 135
καὶ  σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳτὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲνISNI 30 511 67
καὶ  σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς,κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαιISNI 34 538 4
καὶ  σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦΕἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵναISNI 4 269 198
καὶ  σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτιςτοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου,ISNI 19 401 249
καὶ  σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων·τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονεςISNI 3 248 219
καὶ  σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶτῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνειISNI 19 397 174
καὶ  σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆςΤὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνονISNI 23 426 16
καὶ  σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷεἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψειςISNI 15 363 17
καὶ  σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν,εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴνISNI 27 452 284
καὶ  σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρωνἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος,ISNI 37 552 43
καὶ  σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν.χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶISNI 50 595 3
καὶ  σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐντὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ,ISNI 7 329 56
καὶ  σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆςδιδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμονISNI 5 294 250
καὶ  σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶκαὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν,ISNI 62 748 274
καὶ  σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατοτὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴISNI 68 790 47
Καὶ  σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰςἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ.ISNI 28 488 170
καὶ  σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐνπεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσανISNI 4 267 154
καὶ  σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳτῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι,ISNI 49 655 80
καὶ  σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦISNI 68 788 9
καὶ  σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴνλίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίονταISNI 41 583 199
καὶ  σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐνἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν,ISNI 7 328 33
καὶ  σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴτὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειανISNI 7 327 12
καὶ  σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα,ISNI 29 502 142
Καὶ  σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο«Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;"ISNI 27 454 326
καὶ  σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεταιISNI 30 512 90
καὶ  σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρχάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃISNI 71 373 97
καὶ  σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳκαὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴςISNI 28 481 11
καὶ  σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνταιμικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινεςISNI 65 769 85
καὶ  σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτωςτῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖςISNI 55 694 35
καὶ  σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅτανἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενοςISNI 41 588 334
καὶ  σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκαὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν,ISNI 18 382 150
καὶ  σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαιςμὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρποςISNI 17 371 52
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καὶ  σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶγίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσανISNI 18 382 155
καὶ  σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθειαταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸνISNI 62 742 148
καὶ  σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴνΚαὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναιISNI 21 412 34
καὶ  "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸςἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τιςISNI 3 239 39
καὶ  σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆςθείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσαISNI 1 368 64
καὶ  σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότηςκαὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σουISNI 71 373 95
καὶ  σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃςαὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσινISNI 38 564 75
καὶ  σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳσαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸνISNI 59 716 75
καὶ  σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως,ISNI 44 624 102
καὶ  σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸςἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶνISNI 5 302 416
καὶ  σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡςἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε,ISNI 28 492 256
καὶ  σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνααὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν ΘεὸνISNI 5 302 421
καὶ  σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶτῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ,ISNI 5 294 246
καὶ  σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτωςεὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότηταISNI 17 371 43
καὶ  σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶδέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς,ISNI 46 640 32
καὶ  σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦτούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτουISNI 27 466 570
καὶ  σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸτῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοιISNI 6 326 402
καὶ  σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίαςκαὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι,ISNI 60 728 177
καὶ  σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶνκαὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺςISNI 5 293 219
καὶ  σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν,τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳISNI 5 302 413
καὶ  σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴςISNI 14 356 12
καὶ  σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖςτῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονταιISNI 18 385 221
καὶ  σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰκαὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείανISNI 29 501 125
καὶ  σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐναἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν,ISNI 5 305 469
καὶ  σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶνἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις,ISNI 17 371 40
καὶ  σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦκαὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβονISNI 17 371 38
καὶ  σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷκαὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶναISNI 8 337 67
καὶ  σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶτὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλαISNI 6 320 269
καὶ  σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντωςἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων,ISNI 42 608 285
καὶ  σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοιISNI 17 375 132
καὶ  σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησινδουλεύων τῷ ΚυρίῳISNI 5 293 212
καὶ  σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ,τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν ΘεὸνISNI 27 438 16
καὶ  σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείαςαὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαιISNI 55 693 23
καὶ  σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆςεὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτουISNI 47 642 1
καὶ  σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳISNI 60 721 11
καὶ  σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐνἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί·ISNI 38 562 38
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καὶ  στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷδέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνοςISNI 61 733 101
καὶ  σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸνκαθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου,ISNI 18 377 39
καὶ  σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον,ISNI 63 752 69
καὶ  στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷτοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖISNI 8 335 34
καὶ  στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸντῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυποςISNI 1 223 223
καὶ  στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσιISNI 30 513 112
καὶ  στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεωναὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεωςISNI 42 595 4
καὶ  στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις,ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθηISNI 29 501 111
καὶ  στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶκαὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦISNI 63 756 172
καὶ  στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον,ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆςISNI 37 557 149
καὶ  στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰςτὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σουISNI 4 271 231
καὶ  στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶταιISNI 51 661 11
καὶ  στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντωνοὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεωνISNI 3 247 204
καὶ  στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησινISNI 28 491 236
καὶ  στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇἘὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶISNI 58 708 3
καὶ  στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆςἩ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος,ISNI 27 450 230
καὶ  στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκπονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇISNI 41 588 329
καὶ  στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου,πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει,ISNI 7 328 32
καὶ  στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ,τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσαISNI 5 288 114
καὶ  στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχοντοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι,ISNI 19 391 17
καὶ  στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιντὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτωςISNI 8 337 79
καὶ  στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰνψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος,ISNI 52 672 150
καὶ  στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτήαὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιονISNI 42 602 147
καὶ  στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεωςἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσινISNI 41 587 311
καὶ  στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχειπάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται,ISNI 42 595 10
καὶ  στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπωςἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμουISNI 55 695 62
καὶ  στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆςζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦταιISNI 2 226 29
καὶ  στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναταιτῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν,ISNI 42 611 340
καὶ  στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν,τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶςISNI 30 541 29
καὶ  σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ,ISNI 68 789 17
καὶ  σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύοἘάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε,ISNI 30 508 8
καὶ  σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου,ISNI 54 679 34
καὶ  σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιννικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί,ISNI 27 475 775
καὶ  σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺςαὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτεISNI 5 304 454
καὶ  σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐνἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκαISNI 55 692 9
καὶ  σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶντῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴISNI 5 304 447
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καὶ  συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσειςτῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ,ISNI 4 279 414
καὶ  συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμενκαὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦISNI 68 794 122
καὶ  συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν.κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺςISNI 28 490 202
καὶ  συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαιἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς,ISNI 14 360 98
καὶ  συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡδιότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι,ISNI 3 240 52
καὶ  συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως,ISNI 38 563 42
καὶ  συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴνεἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι,ISNI 20 403 37
καὶ  συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασίαἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸνISNI 67 785 166
καὶ  σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησιISNI 38 564 75
καὶ  σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" ΚαὶΚαὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν,ISNI 34 538 13
καὶ  σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰνκαὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτηςISNI 62 745 230
καὶ  συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον,ISNI 6 312 105
καὶ  συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντωνκαὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας,ISNI 42 604 185
καὶ  συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇκατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖςISNI 19 395 116
καὶ  συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆςὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲISNI 14 360 93
καὶ  συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ,ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαιISNI 40 572 23
καὶ  "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆςἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθεταISNI 59 714 26
καὶ  συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕωςκαὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶνISNI 27 466 581
καὶ  συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψειἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷISNI 67 784 149
καὶ  συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰχρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμοναςISNI 4 273 285
καὶ  συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖτὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποιςISNI 67 784 149
καὶ  συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σουτοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμονISNI 28 482 24
καὶ  συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίαςπατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν,ISNI 33 531 1
καὶ  συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδακαὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσιISNI 47 646 70
καὶ  σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως.τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών,ISNI 3 250 262
καὶ  σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴναὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς·ISNI 29 501 113
καὶ  συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼςτῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶνISNI 27 453 315
καὶ  συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷεὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοιISNI 19 398 194
καὶ  συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωποςεἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ,ISNI 4 279 410
καὶ  συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶνΚαὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαιISNI 67 779 47
καὶ  συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷτρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναιISNI 31 521 130
καὶ  συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;"αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴνISNI 68 790 49
καὶ  συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖςτὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦISNI 68 790 42
καὶ  συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως,τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαιISNI 62 744 208
καὶ  συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστεκαὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίαςISNI 6 325 383
καὶ  συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖςἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳISNI 62 743 188
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καὶ  συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶοὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼνISNI 61 733 105
καὶ  συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομενISNI 26 435 19
καὶ  συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆςΠοίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦISNI 27 444 125
καὶ  συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνηνἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύειISNI 38 564 83
καὶ  συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστιὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶνISNI 27 473 740
καὶ  συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείαςδύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίαςISNI 67 786 171
καὶ  συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεωςISNI 27 466 570
Καὶ  συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν,τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου.ISNI 23 426 20
καὶ  συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰςαὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζειISNI 41 593 423
καὶ  συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸςσυγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷISNI 28 485 103
καὶ  συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰτῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆςISNI 8 338 84
καὶ  συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμουISNI 8 337 76
καὶ  συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιντῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματοςISNI 29 497 48
καὶ  συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματιτῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦISNI 13 354 17
καὶ  συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶνISNI 44 626 145
καὶ  συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐνκαινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων,ISNI 54 682 96
καὶ  συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰςλόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστουISNI 54 678 2
καὶ  συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶΚαὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ,ISNI 18 376 6
καὶ  συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴτῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένηISNI 55 697 104
καὶ  σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστιτῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσιςISNI 42 610 318
καὶ  συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇεἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλωνISNI 62 745 218
καὶ  συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡςπροσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματοςISNI 19 394 110
καὶ  σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν,ISNI 27 474 756
καὶ  συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶπάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεωςISNI 7 328 30
καὶ  συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκκαὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ,ISNI 65 769 100
καὶ  σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειανκαὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότηταISNI 17 372 70
καὶ  συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερλίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉ISNI 65 768 56
Καὶ  συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡπροσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος.ISNI 19 397 175
καὶ  συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ·ISNI 31 522 143
καὶ  συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰκαὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις·ISNI 31 521 113
καὶ  συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεωςτοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. ΔιὸISNI 63 759 237
Καὶ  συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱπρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην.ISNI 39 569 77
καὶ  συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖςοὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεωςISNI 7 331 103
καὶ  συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷπαρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖISNI 55 696 97
καὶ  συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓνἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτειISNI 33 533 49
καὶ  συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθηISNI 60 725 95
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καὶ  συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴκαὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν,ISNI 11 348 9
καὶ  σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτεαὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας,ISNI 2 234 188
καὶ  συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇτὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖταιISNI 63 761 289
καὶ  συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖςἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχειISNI 3 240 49
καὶ  σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐναὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷISNI 68 789 32
καὶ  σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡτῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆςISNI 62 736 17
καὶ  σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπηντῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸνISNI 22 423 132
καὶ  σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐνἎρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνεινISNI 59 714 15
καὶ  σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴνISNI 66 773 5
καὶ  σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις.ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖςISNI 52 671 137
καὶ  σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦτὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίαςISNI 6 313 128
καὶ  σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦπάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶςISNI 19 394 110
καὶ  σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος,αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶνISNI 39 566 12
καὶ  σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείωςὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· ΕὐκαιρίαISNI 62 736 26
καὶ  σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπουςISNI 33 535 79
καὶ  σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶνκαὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατοςISNI 3 259 466
καὶ  σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτεἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τεISNI 37 553 61
καὶ  σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ·τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆςISNI 67 783 116
καὶ  τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶντὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων,ISNI 62 741 129
καὶ  τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία«ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ»ISNI 8 336 50
καὶ  τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲτοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. ἈλλὰISNI 54 689 248
καὶ  τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόνκαὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆνISNI 43 618 24
καὶ  τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκεὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ,ISNI 27 443 101
καὶ  τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶνμε καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνηνISNI 14 358 46
καὶ  τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερονἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένονISNI 17 374 103
καὶ  τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴνἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποιISNI 8 334 6
καὶ  τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦτῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις,ISNI 15 363 20
καὶ  τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆςτὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺςISNI 60 725 91
καὶ  τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσιβλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστιISNI 21 414 63
καὶ  τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆςεἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σουISNI 6 318 238
καὶ  τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηταιτὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν,ISNI 27 447 174
καὶ  τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶνἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶISNI 52 668 73
καὶ  τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰςμεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα ΧερουβὶμISNI 21 415 85
καὶ  τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιντὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεISNI 2 227 52
καὶ  τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρσοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ»,ISNI 30 579 126
καὶ  τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡτοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ,ISNI 2 230 114
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καὶ  τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡςαὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείαςISNI 62 741 124
καὶ  τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοιγὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μουISNI 62 737 55
καὶ  τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπουἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίουςISNI 45 636 51
καὶ  τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐντῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν,ISNI 29 500 94
καὶ  τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶπροσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σουISNI 45 636 54
καὶ  τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦτοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ ΧριστοῦISNI 54 690 270
καὶ  τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴνἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆςISNI 62 740 113
καὶ  τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκδὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖταιISNI 43 618 20
καὶ  τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶνἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦταISNI 42 604 205
καὶ  τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦμὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ,ISNI 4 280 432
καὶ  τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶκαὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστεISNI 68 789 22
καὶ  τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχειςτῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰISNI 1 223 216
καὶ  τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰςτὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίαςISNI 16 366 36
καὶ  τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαιθελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι·ISNI 44 631 234
καὶ  τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα,ISNI 59 718 103
καὶ  τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται·ISNI 53 676 59
καὶ  τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶντὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ,ISNI 2 234 184
καὶ  τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος,πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ,ISNI 42 604 200
καὶ  τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇτῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη,ISNI 42 610 310
καὶ  τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος,ISNI 14 356 9
καὶ  τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶαὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ·ISNI 62 739 96
καὶ  τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνητὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός,ISNI 42 603 184
καὶ  τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων,ISNI 42 607 254
καὶ  τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦαὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτωνISNI 4 263 73
καὶ  τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεταιτὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων,ISNI 42 606 231
καὶ  τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶτοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦταISNI 64 764 23
καὶ  τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςκαὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα,ISNI 42 604 208
καὶ  τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇτινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 453 314
καὶ  τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,ISNI 4 280 431
καὶ  τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂνπροσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σουISNI 66 773 5
καὶ  τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴνκαὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου,ISNI 37 560 209
καὶ  τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε,τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχωςISNI 30 508 6
καὶ  τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένηΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςISNI 36 545 3
καὶ  τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴISNI 2 232 151
Καὶ  τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας.ISNI 24 429 10
καὶ  τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐνἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτωςISNI 23 425 11
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καὶ  τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴνχαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένηISNI 54 679 35
καὶ  τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου,ISNI 1 221 170
καὶ  τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίωνμόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰςISNI 19 393 71
καὶ  τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησαςοἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν,ISNI 31 523 169
καὶ  τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείαςISNI 31 520 107
καὶ  τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶνπάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων,ISNI 31 522 140
καὶ  τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναικαὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα,ISNI 3 251 282
Καὶ  τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶνἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ.ISNI 29 497 56
καὶ  τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆςεἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκηISNI 23 427 47
Καὶ  τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθουςαὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;"ISNI 59 714 33
καὶ  τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίωνλογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν,ISNI 53 674 24
καὶ  τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ,ISNI 59 715 43
καὶ  τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢΤὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;"ISNI 3 242 101
Καὶ  τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷτῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν.ISNI 32 530 97
καὶ  τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴντὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεωνISNI 27 468 616
καὶ  τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸνκύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ,ISNI 21 416 109
καὶ  τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖνκαὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σουISNI 17 375 129
καὶ  τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τιςαὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰISNI 65 770 121
καὶ  τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτιISNI 63 759 243
καὶ  τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴνΤοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσιISNI 68 797 185
καὶ  τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶμέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους,ISNI 21 415 85
καὶ  τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;"ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆISNI 27 455 346
καὶ  τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτουπενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουνISNI 27 462 493
καὶ  τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦκαὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς,ISNI 2 232 144
καὶ  τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶςδιορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποιISNI 19 391 37
καὶ  τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆςαὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰςISNI 3 258 444
καὶ  τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇπόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ,ISNI 27 469 636
καὶ  τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτωςISNI 38 562 36
καὶ  τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά.Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται,ISNI 3 243 114
καὶ  τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰςπεριπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦISNI 27 441 68
καὶ  τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖςτοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς,ISNI 28 487 130
καὶ  τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθητῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. ΟὕτωςISNI 3 242 93
καὶ  τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳκαὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦταISNI 27 469 639
καὶ  τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον.τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲνISNI 14 360 95
καὶ  τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσινοὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος ΚαίσαριISNI 18 387 273
καὶ  τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆςISNI 3 242 93
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καὶ  τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξειΚαίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίονISNI 18 387 274
καὶ  τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖςἈπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷISNI 18 387 274
καὶ  τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ,ISNI 18 378 58
καὶ  τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν,ISNI 31 518 57
καὶ  τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶςκαὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;"ISNI 42 602 142
καὶ  τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶνχωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτειISNI 27 440 44
καὶ  τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶνπάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίωςISNI 3 243 116
καὶ  τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵναοἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται,ISNI 5 304 460
καὶ  ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμαλύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυποςISNI 41 575 25
καὶ  ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασιISNI 2 233 172
〈καὶ  ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴνΤί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασιISNI 52 668 66
καὶ  ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενοςISNI 27 472 710
καὶ  ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασιγνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖςISNI 42 610 306
καὶ  ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶτὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃISNI 58 709 34
καὶ  ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλωνἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳISNI 21 412 16
καὶ  ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴκαὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς,ISNI 3 240 50
καὶ  ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνατῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσιISNI 5 289 133
καὶ  ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖςμὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳISNI 50 659 66
καὶ  τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαιπειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶISNI 31 515 4
καὶ  τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσωςτάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰνISNI 21 414 66
καὶ  τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστιISNI 42 610 320
καὶ  ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖςπολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢςISNI 62 746 238
καὶ  ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷεἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶISNI 62 746 239
καὶ  ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνταιτούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητιISNI 21 415 79
καὶ  ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαιτοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν,ISNI 2 226 32
καὶ  ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐδὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις,ISNI 6 312 114
καὶ  ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡτὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον,ISNI 42 604 185
καὶ  ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψοντῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποιISNI 28 485 96
καὶ  ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσινΞΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεωςISNI 63 749 2
καὶ  ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος,προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖISNI 3 259 464
καὶ  ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺςISNI 65 770 107
καὶ  ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅτανἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳISNI 27 478 856
καὶ  ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας·φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσιISNI 46 640 34
καὶ  ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεταικατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνηςISNI 4 273 276
καὶ  ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦπειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον,ISNI 31 520 109
καὶ  ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο,τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός,ISNI 5 305 471
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καὶ  ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν.ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστίαISNI 5 295 257
καὶ  ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ"αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆςISNI 27 464 540
καὶ  ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆςκοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντωνISNI 6 314 163
καὶ  ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβονἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν,ISNI 18 382 160
καὶ  ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείαςτούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσιISNI 28 493 282
καὶ  ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡτοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες,ISNI 30 511 67
καὶ  ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεταιἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸςISNI 17 369 4
καὶ  ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇγὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμνανISNI 67 779 44
καὶ  ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκιςἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμνανISNI 18 382 150
καὶ  ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθουσοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησινISNI 25 433 24
καὶ  ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτουςISNI 37 560 212
καὶ  ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότουςISNI 18 380 104
καὶ  τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίαςκαὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσαςISNI 54 688 226
καὶ  τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴνφησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβαταISNI 44 629 202
καὶ  τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸνοὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μουISNI 52 666 27
καὶ  τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁσυνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητονISNI 41 593 425
καὶ  τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν,τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆςISNI 42 605 219
καὶ  τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπωνISNI 42 607 265
καὶ  τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσειςISNI 55 695 75
καὶ  τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας,καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησινISNI 65 766 28
καὶ  τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡτῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦISNI 32 529 77
καὶ  τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶνκαὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοιςISNI 27 460 447
καὶ  τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖςαὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίαςISNI 42 607 266
καὶ  τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺςπάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰISNI 42 610 311
καὶ  τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους.καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότηταςISNI 21 415 86
καὶ  τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψανμάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμουςISNI 3 258 440
καὶ  τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦταΣεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμειςISNI 21 415 87
καὶ  τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴπᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ,ISNI 28 488 157
καὶ  τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίαςνοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆςISNI 42 605 218
καὶ  τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξωτῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖISNI 27 458 394
καὶ  τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲςἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρειISNI 27 458 396
καὶ  τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτεροςοὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψειςISNI 22 421 93
καὶ  τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμονISNI 32 529 76
καὶ  τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐνμετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπουςISNI 30 514 121
καὶ  τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆςτοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσειςISNI 29 503 165
καὶ  τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότηταΠρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου,ISNI 59 713 2
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καὶ  τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθατῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε,ISNI 20 402 10
καὶ  τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός,καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦISNI 32 529 77
καὶ  τὰς κατηγορίας.τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίαςISNI 31 517 43
καὶ  τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆςἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺςISNI 44 621 34
καὶ  τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶνκαὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰςISNI 29 501 131
καὶ  τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειανISNI 5 296 275
καὶ  τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνουςISNI 65 772 151
καὶ  τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς,μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματοςISNI 54 688 225
καὶ  τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶντὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦISNI 16 365 7
καὶ  τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον,ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆISNI 63 751 43
καὶ  τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐναὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέραISNI 1 368 67
καὶ  τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότηταματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτωςISNI 17 371 41
καὶ  τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴναὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶνISNI 68 792 84
καὶ  τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοιδυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρωνISNI 5 288 120
καὶ  τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσιISNI 17 375 122
καὶ  τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σουοἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαιISNI 4 271 239
καὶ  τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰΔιότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσειςISNI 19 394 98
καὶ  τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡλάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 3 248 223
καὶ  τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃαὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸνISNI 28 491 222
καὶ  τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺςἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸνISNI 62 744 204
καὶ  τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶΠολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς,ISNI 4 279 409
καὶ  τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατονεἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰςISNI 1 222 185
καὶ  ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων,ISNI 21 412 15
καὶ  ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις,τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως·ISNI 3 241 76
καὶ  ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν,ISNI 9 342 36
καὶ  ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴνἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις·ISNI 27 474 746
καὶ  ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων."ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς·ISNI 24 430 23
Καὶ  ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼςΤαῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν.ISNI 42 612 362
καὶ  ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶκἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία,ISNI 22 418 11
καὶ  ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶτῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος,ISNI 28 493 278
Καὶ  ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου.ISNI 55 695 71
Καὶ  ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡςἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς.ISNI 28 484 85
Καὶ  ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις,ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;"ISNI 34 538 15
Καὶ  ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱτῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται.ISNI 6 318 245
Καὶ  ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶσὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ.ISNI 31 522 133
Καὶ  ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵναμόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”.ISNI 28 491 233
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καὶ  ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως,καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν,ISNI 42 604 192
Καὶ  ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείαςδι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι.ISNI 7 332 111
καὶ  ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσηνἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;"ISNI 5 290 155
Καὶ  ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸςτὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι.ISNI 51 663 37
καὶ  ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦμᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,ISNI 3 251 297
καὶ  ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτηεἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,ISNI 44 627 160
καὶ  ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶνἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν,ISNI 31 524 189
καὶ  ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ«ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς»,ISNI 60 724 75
καὶ  ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶςαὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν,ISNI 42 598 75
καὶ  ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσεδιαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε,ISNI 42 598 69
Καὶ  ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶνῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ.ISNI 15 363 35
Καὶ  ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶτῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης.ISNI 25 432 6
καὶ  ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡτῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται –ISNI 2 236 220
καὶ  ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳδιότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι·ISNI 43 617 5
καὶ  ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶοὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε,ISNI 21 415 83
καὶ  ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτιςδὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ,ISNI 18 377 36
καὶ  ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστιμαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως,ISNI 19 396 157
καὶ  ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷκατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως·ISNI 60 726 121
καὶ  ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέωςἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένηISNI 42 595 2
καὶ  ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέραπαθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ,ISNI 27 474 759
καὶ  ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι,πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως,ISNI 7 331 88
καὶ  ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶμάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίανISNI 17 371 36
Καὶ  ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶτῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.ISNI 39 569 60
καὶ  ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβουμεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναιISNI 29 506 214
καὶ]  ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ.ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλωςISNI 62 743 171
καὶ  ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆςδὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτωςISNI 3 247 203
καὶ  ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴνἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά,ISNI 62 740 114
Καὶ  ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότιτῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ.ISNI 64 763 5
καὶ  ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσεικαὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξιςISNI 62 745 230
καὶ  τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέροςγίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτουISNI 12 351 12
καὶ  τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁαὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένοςISNI 62 744 201
καὶ  τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸςὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντεςISNI 35 544 85
καὶ  τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναιεὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖαISNI 58 708 15
καὶ  τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐνπολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴνISNI 59 715 56
καὶ  τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴνοὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτιISNI 61 730 38
καὶ  τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοιςπάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοιςISNI 18 379 81
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καὶ  τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖνἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸνISNI 4 275 328
καὶ  τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶφύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸςISNI 42 613 377
καὶ  τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶςΤὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσιISNI 38 563 47
καὶ  τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος,ISNI 42 606 236
καὶ  τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σεISNI 60 725 102
καὶ  τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστινῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον,ISNI 60 724 81
καὶ  τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεντὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαιISNI 67 779 41
καὶ  τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧκάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενοςISNI 3 259 467
καὶ  τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦοὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτονISNI 66 773 4
καὶ  τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶντῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴνISNI 8 336 45
καὶ  τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίαςαὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖαISNI 4 266 132
καὶ  τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰςδὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέραςISNI 18 378 47
καὶ  τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη,ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃISNI 57 703 15
καὶ  τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαικαὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένηνISNI 7 328 23
καὶ  τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖςσεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτηςISNI 22 421 103
καὶ  τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυISNI 21 416 114
καὶ  τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐτὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶISNI 56 701 24
καὶ  τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόροςἘκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶνISNI 57 706 62
καὶ  τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθοςβοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 4 281 445
καὶ  τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδιISNI 60 728 162
καὶ  τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴνὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳISNI 67 778 30
καὶ  τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξενἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναιISNI 27 476 807
καὶ  τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆςἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία,ISNI 20 408 136
καὶ  τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆςτῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃISNI 6 309 43
καὶ  τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις,ISNI 20 408 136
καὶ  τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλισταΚαὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇISNI 55 697 109
καὶ  τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τιςκαὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳISNI 38 564 76
καὶ  τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸΘεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲISNI 63 749 8
καὶ  τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω.ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 67 786 195
καὶ  τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶνσχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντεςISNI 6 312 110
καὶ  τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως.λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμειISNI 21 415 79
καὶ  τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶαὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳISNI 21 414 69
καὶ  τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ«Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶνISNI 62 742 163
καὶ  τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως,πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷISNI 42 603 174
καὶ  τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείουςεἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶνISNI 6 323 338
καὶ  τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸνσὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦνISNI 4 273 280
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καὶ  τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖταιπρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳISNI 2 230 113
καὶ  τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰμνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳISNI 18 383 180
καὶ  τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκαὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο,ISNI 28 488 166
καὶ  τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία,πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσειISNI 42 603 182
καὶ  τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐντῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπωνISNI 19 399 215
καὶ  τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶςδίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεωςISNI 6 310 78
καὶ  τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡτοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας,ISNI 21 416 104
καὶ  τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶφόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστειISNI 60 728 162
καὶ  τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆςφυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστειISNI 42 608 277
καὶ  τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπητούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστειISNI 63 756 181
καὶ  τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶπολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντοISNI 5 288 119
καὶ  τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειανεἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν,ISNI 5 296 273
καὶ  τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶνISNI 39 568 57
καὶ  τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναιἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσειISNI 6 318 244
καὶ  τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίωνἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίαςISNI 9 343 66
καὶ  τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳISNI 46 639 3
καὶ  τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶνISNI 42 610 323
καὶ  τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναιΕἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν,ISNI 17 372 57
καὶ  τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιονκαὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοιISNI 30 579 125
καὶ  τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλουἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαιςISNI 26 434 8
καὶ  τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαιΤελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳISNI 62 735 2
καὶ  τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηταιδύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆςISNI 17 372 75
καὶ  τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσειτὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστιISNI 41 589 343
καὶ  τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖςISNI 39 566 10
καὶ  τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναταιἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν·ISNI 30 508 11
καὶ  τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸσυμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσειISNI 41 585 271
καὶ  τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε·καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦISNI 63 755 138
καὶ  τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαιςπάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 44 622 66
καὶ  τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶνταςδακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳISNI 2 232 142
καὶ  τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴντί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοιISNI 29 502 148
καὶ  τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάνταςταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳISNI 5 301 386
καὶ  τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττηςISNI 17 370 29
καὶ  τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσιςψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇISNI 66 775 50
καὶ  τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸνὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ ΘεοῦISNI 67 782 101
καὶ  τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶνΧρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ ΘεοῦISNI 36 547 37
καὶ  τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐντὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχονταISNI 54 687 192
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καὶ  τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσιςβλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός,ISNI 21 416 103
καὶ  τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴνκαὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦISNI 52 665 10
καὶ  τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐνἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇISNI 52 665 7
καὶ  τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσανὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξειISNI 60 727 147
καὶ  τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶτῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσειISNI 52 665 5
καὶ  τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν.σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου,ISNI 4 268 172
καὶ  τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τίμίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννηςISNI 53 677 84
καὶ  τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν,τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦISNI 17 370 30
καὶ  τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας,τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμαISNI 17 375 124
καὶ  τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶτῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξειISNI 42 595 10
καὶ  τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦταΣεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσειISNI 21 415 90
καὶ  τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱτὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺςISNI 50 659 68
καὶ  τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτωνISNI 60 728 182
καὶ  τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους.κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆςISNI 2 228 81
καὶ  τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρονδὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματοςISNI 67 780 69
καὶ  τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷβεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται,ISNI 39 568 56
καὶ  τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας,καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶνISNI 55 699 146
καὶ  τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστιαὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳISNI 11 348 2
καὶ  τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρἩ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις,ISNI 48 648 20
καὶ  τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τίδρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητιISNI 62 735 2
καὶ  τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας,τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν,ISNI 21 416 102
καὶ  τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτισωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷISNI 4 276 343
καὶ  τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι,ISNI 3 240 50
καὶ  τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναιἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτωςISNI 5 301 380
καὶ  τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆςοὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζωνISNI 6 308 28
καὶ  τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲντὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳISNI 6 318 244
〈καὶ〉  τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτωISNI 21 412 18
καὶ  τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴναὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσειISNI 7 328 39
καὶ  τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇτὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων,ISNI 3 243 118
καὶ  τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆςτελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ,ISNI 55 694 53
καὶ  τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου,ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταιςISNI 2 226 26
καὶ  τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲκαὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίανISNI 27 479 875
καὶ  τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότικεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρονISNI 20 408 129
καὶ  τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡσπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡςISNI 5 303 437
καὶ  τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶντῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντωνISNI 58 712 96
καὶ  τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστηνἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθηISNI 3 243 124
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καὶ  τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεταιἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξειςISNI 14 358 53
καὶ  τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντακαὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίανISNI 29 496 26
καὶ  τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ,τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴνISNI 54 686 186
καὶ  τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίανκαὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ ΘεοῦISNI 63 760 261
καὶ  τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέωςἩνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένηνISNI 63 754 130
καὶ  τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθενκαὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσιISNI 51 663 35
καὶ  τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμινγινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεωςISNI 51 662 26
καὶ  τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦISNI 62 744 194
καὶ  τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸνποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦISNI 28 489 197
καὶ  τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτονγνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. ἈλλὰISNI 51 662 26
καὶ  τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκαχοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν,ISNI 27 477 821
καὶ  τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳτινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησινISNI 27 447 172
καὶ  τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰκαὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ ΘεὸςISNI 21 416 102
καὶ  τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷκαὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεοςISNI 63 749 3
καὶ  τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνειβλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 574 4
καὶ  τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρονἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲISNI 18 377 30
καὶ  τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνηνISNI 27 453 309
καὶ  τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶνγῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸνISNI 21 416 110
καὶ  τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖςτὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς,ISNI 66 775 42
καὶ  τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποιςτοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες,ISNI 44 624 89
καὶ  τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦοὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦISNI 20 406 89
καὶ  τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴΔιατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦISNI 3 248 233
καὶ  τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶπολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ ΘεοῦISNI 3 251 297
καὶ  τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίςΖητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ ΘεοῦISNI 44 627 159
καὶ  τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁτὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ ΘεοῦISNI 14 356 18
καὶ  τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοιςἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖρανISNI 51 661 8
καὶ  τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα,μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσανISNI 17 374 105
καὶ  τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν μελογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰISNI 52 671 129
καὶ  τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶςταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι,ISNI 9 340 2
καὶ  τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦταιΝῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 68 793 103
καὶ  τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸςἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείαςISNI 71 373 83
καὶ  τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶνγινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶνISNI 29 501 130
καὶ  τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶοὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον,ISNI 42 598 72
καὶ  τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάνταISNI 63 755 157
καὶ  τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶτί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησινISNI 5 290 154
καὶ  τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν"ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖνISNI 63 760 260
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καὶ  τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατοθαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάροςISNI 17 374 105
καὶ  τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶὍταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπηνISNI 67 779 40
καὶ  τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶνκοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σουISNI 4 273 288
καὶ  τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷαὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνοςISNI 27 465 564
καὶ  τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσατὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται,ISNI 1 368 65
καὶ  τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον,ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦISNI 67 786 188
καὶ  τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτετηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶνISNI 21 412 37
καὶ  τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶνεἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων,ISNI 27 442 87
καὶ  τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴνδιακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶνISNI 44 623 78
καὶ  τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματοςτὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησινISNI 13 354 15
καὶ  τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐμέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰνISNI 6 313 127
καὶ  τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασενΘεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸνISNI 7 329 54
καὶ  τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησινISNI 52 672 157
καὶ  τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸνὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναιISNI 3 252 317
καὶ  τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρἘὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇISNI 54 688 225
καὶ  τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστιτῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶςISNI 29 495 7
καὶ  τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτακαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηταιISNI 62 740 107
καὶ  τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψειςὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν,ISNI 32 529 75
καὶ  τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντεςτῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίανISNI 63 760 263
καὶ  τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τιςἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσινISNI 67 786 192
καὶ  τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸνκατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶνISNI 6 324 375
καὶ  τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴφίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησονISNI 54 688 221
καὶ  τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶμοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴνISNI 67 781 86
καὶ  τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντοςἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴνISNI 18 388 308
καὶ  τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦταὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶςISNI 54 688 236
καὶ  τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆςτοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα·ISNI 21 416 112
καὶ  τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖςὍτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά,ISNI 35 540 15
καὶ  τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξτὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα,ISNI 44 623 77
καὶ  τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπονκαὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσινISNI 30 513 116
καὶ  τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρτε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίαςISNI 18 383 184
καὶ  τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτωISNI 6 315 171
καὶ  τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷΤὴν ἀσθένειάν σουISNI 52 681 65
καὶ  τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺςσὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεωςISNI 42 601 124
καὶ  τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶτοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ,ISNI 27 466 566
καὶ  τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιονμετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται,ISNI 19 399 220
καὶ  τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶαὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖςISNI 4 266 127
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καὶ  τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰςοὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείαςISNI 32 529 76
καὶ  τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητοςεἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖνISNI 63 760 261
καὶ  τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐνἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίανISNI 54 689 243
καὶ  τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν,αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖςISNI 62 743 167
καὶ  τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆςτὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου,ISNI 59 713 3
καὶ  τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνηςτὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβρινISNI 62 738 71
καὶ  τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶσύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸνISNI 62 744 205
καὶ  τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον·ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆςISNI 38 561 16
καὶ  τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτητοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητοςISNI 63 760 262
καὶ  τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦτὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦταISNI 47 644 45
καὶ  τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν,με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦISNI 18 377 23
καὶ  τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαιτὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείανISNI 65 767 50
καὶ  τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴνκατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμονISNI 65 766 33
καὶ  τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖνἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶνISNI 44 623 77
καὶ  τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰαἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ,ISNI 3 250 267
καὶ  τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων,πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγεινISNI 40 572 29
καὶ  τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶνΚαὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷISNI 29 505 197
καὶ  τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκιςτινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶνISNI 31 516 32
καὶ  τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶνκινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν·ISNI 44 623 76
καὶ  τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦκαταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σεISNI 5 296 283
καὶ  τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγονοὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆςISNI 63 752 68
καὶ  τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάνταπροσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ,ISNI 8 337 81
καὶ  τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔνκαταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶνISNI 41 589 355
καὶ  τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 28 483 45
καὶ  τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητοςτὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίανISNI 35 540 9
καὶ  τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς.εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξινISNI 10 346 32
καὶ  τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανονσε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται,ISNI 3 255 379
καὶ  τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν,καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις,ISNI 19 391 19
καὶ  τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξανISNI 52 672 157
καὶ  τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱτὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίανISNI 63 761 280
καὶ  τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίοςἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸνISNI 29 505 198
καὶ  τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶαὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις,ISNI 54 684 133
καὶ  τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦτὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου,ISNI 59 718 116
καὶ  τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆςτοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦISNI 35 540 8
καὶ  τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναιΘεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι,ISNI 3 255 379
καὶ  τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλονἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆςISNI 63 761 295
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καὶ  τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίςἘὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷISNI 63 760 271
καὶ  τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡγίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιανISNI 37 559 197
καὶ  τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶγίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματαISNI 62 744 204
καὶ  τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸνὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦISNI 68 789 28
καὶ  τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγουςὮ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστινISNI 63 749 1
καὶ  τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτοἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας,ISNI 68 794 125
καὶ  τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸντῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσινISNI 4 261 23
καὶ  τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται,Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸνISNI 68 791 66
καὶ  τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸνπροσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισεISNI 8 339 107
καὶ  τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸνκαὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμνανISNI 62 744 205
καὶ  τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶντῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνηνISNI 41 575 18
καὶ  τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃςκαθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίανISNI 33 532 29
καὶ  τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶνISNI 62 739 80
καὶ  τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶκαὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦISNI 9 343 59
καὶ  τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆςἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι,ISNI 59 713 2
καὶ  τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμαISNI 18 389 448
καὶ  τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶπραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ,ISNI 59 715 49
καὶ  τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι,διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαιISNI 29 498 59
καὶ  τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴνφορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμουISNI 20 406 87
καὶ  τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶνISNI 13 355 47
καὶ  τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖνπαντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶςISNI 64 763 14
καὶ  τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺςτὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆςISNI 3 248 234
καὶ  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦISNI 35 544 89
καὶ  τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴντῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβουISNI 1 218 113
καὶ  τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐνσαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ ΘεοῦISNI 1 219 119
καὶ  τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένηντῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτουISNI 32 525 12
καὶ  τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας,ISNI 20 410 169
καὶ  τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥραἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεωςISNI 1 368 58
καὶ  τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦκαθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματοςISNI 22 418 15
καὶ  τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνφόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆςISNI 1 219 121
καὶ  τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένητὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίαςISNI 55 697 103
καὶ  τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου.εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλουISNI 2 226 30
καὶ  τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇδὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεωνISNI 4 277 373
καὶ  τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν,κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείαςISNI 20 410 169
καὶ  τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγωνμετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργωνISNI 44 625 117
καὶ  τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖςἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίαςISNI 58 710 53
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〈καὶ〉  τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναταικαὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίαςISNI 53 676 72
καὶ  τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴνχρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶνISNI 29 501 124
καὶ  τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶτὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶνISNI 44 627 170
καὶ  τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆςστέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. ΜνημόνευεISNI 20 410 167
καὶ  τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐνὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεωςISNI 8 338 83
καὶ  τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι,καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεωςISNI 27 456 372
καὶ  τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναιεἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια,ISNI 47 642 3
καὶ  τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺςγάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆςISNI 57 706 65
καὶ  τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐστερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰISNI 3 247 205
καὶ  τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν·αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντωςISNI 48 649 48
καὶ  τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶςαὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦISNI 67 779 55
καὶ  τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦISNI 28 487 140
καὶ  τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεταιτὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείαςISNI 27 444 125
καὶ  τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως,ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆςISNI 60 725 93
καὶ  τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰςἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦISNI 31 520 98
καὶ  τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸςκατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίαςISNI 42 612 348
καὶ  τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσηςοὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶνISNI 33 536 108
καὶ  τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρειISNI 6 308 16
καὶ  τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται.τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα,ISNI 27 453 301
καὶ  τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸκαὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶνISNI 23 426 17
καὶ  τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶοὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦISNI 21 416 109
καὶ  τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆςτῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆςISNI 4 278 374
καὶ  τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳοὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπηςISNI 5 306 487
καὶ  τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶντῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶςISNI 44 623 72
καὶ  τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτουISNI 8 338 84
καὶ  τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲτῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων –ISNI 62 745 221
καὶ  τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕληςἙρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν,ISNI 32 525 3
καὶ  τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεωςISNI 42 595 2
καὶ  τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴΣωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆςISNI 59 717 94
καὶ  τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇτῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίαςISNI 64 764 23
καὶ  τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆςISNI 68 790 45
καὶ  τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι,〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεωςISNI 51 662 29
καὶ  τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίαςὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαιISNI 18 385 237
καὶ  τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως,καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνουISNI 59 717 82
καὶ  τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶνISNI 27 453 302
καὶ  τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον,αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆςISNI 31 523 162
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καὶ  τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαιςκαὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζωISNI 21 415 80
καὶ  τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονταιἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεωςISNI 31 522 142
καὶ  τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲκατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆςISNI 15 364 38
καὶ  τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοιτινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆςISNI 8 334 4
καὶ  τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴντούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπηςISNI 18 382 148
καὶ  τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτωντῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεωςISNI 2 227 48
καὶ  τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον·τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίαςISNI 27 449 218
καὶ  τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνταιαὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦISNI 64 764 22
καὶ  τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖνἈπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίαςISNI 27 449 216
καὶ  τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσειςἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς,ISNI 19 399 225
καὶ  τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰςἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως,ISNI 52 669 93
καὶ  τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦκαὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεωςISNI 52 670 103
καὶ  τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεωςISNI 52 670 102
καὶ  τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸαὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίαςISNI 32 526 26
καὶ  τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότεΕὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματοςISNI 24 430 30
καὶ  τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτοςεἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλινανISNI 28 490 219
καὶ  τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεωςἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίαςISNI 39 568 52
καὶ  τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶνκαὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείωνISNI 13 353 6
καὶ  τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴνγενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων,ISNI 10 346 25
καὶ  τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτηςISNI 40 571 2
καὶ  τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείαςὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ ΘεοῦISNI 41 587 305
καὶ  τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν,γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεωςISNI 5 304 457
καὶ  τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτηςτοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σουISNI 44 625 110
καὶ  τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐνσε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆςISNI 71 373 89
καὶ  τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ,διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου,ISNI 62 737 43
καὶ  τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδονεἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶνISNI 31 516 32
καὶ  τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει·μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμουISNI 55 695 73
καὶ  τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺςἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 50 660 99
καὶ  τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεωςτὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸςISNI 42 607 256
καὶ  τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆςαὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸςISNI 27 470 655
καὶ  τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίσταςτοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸςISNI 27 468 614
καὶ  τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸςISNI 61 729 3
καὶ  τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλωνἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦISNI 67 784 135
καὶ  τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆςΚαὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶνISNI 33 536 108
καὶ  τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεταιτοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίαςISNI 16 367 50
καὶ  τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνηςκαὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶνISNI 62 736 16
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καὶ  τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότηςδέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸςISNI 56 700 11
καὶ  τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν,ISNI 61 731 59
καὶ  τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων]ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτωνISNI 60 728 179
καὶ  τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶντινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳISNI 52 668 81
καὶ  τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς,τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶνISNI 4 272 250
καὶ  τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν.ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸςISNI 56 700 7
καὶ  τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶνβάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦISNI 27 441 75
καὶ  τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡμεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείαςISNI 27 455 352
καὶ  τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναιμεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίαςISNI 27 477 832
καὶ  τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγοντὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶνISNI 30 509 24
καὶ  τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθωπροσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττηςISNI 19 391 27
καὶ  τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸνκαὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦISNI 8 336 57
καὶ  τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴνταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεωςISNI 44 624 101
καὶ  τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψαςISNI 18 385 216
καὶ  τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶντῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείαςISNI 42 607 253
καὶ  τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶτῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆςISNI 17 370 26
καὶ  τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶκατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματοςISNI 53 673 8
καὶ  τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸςἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆςISNI 18 388 297
καὶ  τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆςκαὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶνISNI 17 370 24
καὶ  τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλειΚαὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 62 744 192
καὶ  τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃαὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένωνISNI 18 383 178
καὶ  τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶνΘεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτωνISNI 5 296 288
καὶ  τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐνἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνηςISNI 44 626 140
καὶ  τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημονεὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίαςISNI 64 764 23
καὶ  τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰὉ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆςISNI 1 220 146
καὶ  τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰπαντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτηςISNI 62 742 157
καὶ  τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴντρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ ΘεοῦISNI 68 789 26
καὶ  τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκτὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνηςISNI 11 349 18
καὶ  τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν,καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου,ISNI 31 524 183
καὶ  τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκτὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ,ISNI 4 280 437
καὶ  τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆςἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε,ISNI 8 339 107
καὶ  τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸντί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶνISNI 68 793 98
καὶ  τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσιςκαὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείαςISNI 43 618 18
καὶ  τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷοὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίαςISNI 5 284 43
καὶ  τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραντότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆςISNI 19 395 128
καὶ  τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκσυνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνουISNI 71 373 90
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καὶ  τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶδιὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίαςISNI 62 743 170
καὶ  τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸςδιότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεταιISNI 5 297 303
καὶ  τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί,τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶνISNI 51 662 29
καὶ  τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί.ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίαςISNI 1 221 162
καὶ  τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονταικαὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλουISNI 63 762 302
καὶ  τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ·σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίαςISNI 2 229 97
καὶ  τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐνεἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεωςISNI 55 695 64
καὶ  τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰςκαὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 8 339 109
〈καὶ〉  τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆςτὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεωςISNI 67 782 109
καὶ  Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλοςΠρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,ISNI 14 357 19
καὶ  τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁτὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίαςISNI 33 533 53
καὶ  τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐντῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίαςISNI 55 694 43
καὶ  τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαντὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμηςISNI 2 236 223
καὶ  τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεταιπάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτηςISNI 6 314 162
καὶ  τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖςσώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆςISNI 60 728 173
καὶ  τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆςαὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦISNI 27 477 832
καὶ  τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων,τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνηςISNI 67 777 7
καὶ  τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳτὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνοςISNI 60 725 93
καὶ  τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆςχώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶνISNI 63 757 189
καὶ  τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείαςπάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματοςISNI 4 270 225
καὶ  τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν·κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σουISNI 60 726 134
καὶ  τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν,τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψουςISNI 2 226 35
καὶ  τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων.σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι,ISNI 5 302 400
καὶ  τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶπῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶνISNI 6 322 334
καὶ  τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι,καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆςISNI 6 314 164
καὶ  τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐνκαὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονταιISNI 18 379 83
καὶ  τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιντοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆςISNI 5 297 306
καὶ  τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς,εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆςISNI 18 386 267
καὶ  τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλουἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίαςISNI 3 254 364
καὶ  τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρΚαὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή,ISNI 53 676 67
καὶ  τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείαςπρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶνISNI 13 353 9
καὶ  τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴνπαρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σουISNI 44 626 130
καὶ  τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶςεἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτωνISNI 2 232 156
καὶ  τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνοςτῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦISNI 27 465 551
καὶ  τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡτῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμουISNI 33 537 134
καὶ  τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσειτὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεωςISNI 44 625 112
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καὶ  τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοιςκαὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύωνISNI 59 713 12
καὶ  τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁαὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείαςISNI 57 706 75
καὶ  τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶνκτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦISNI 27 452 281
καὶ  τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐντῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆςISNI 27 444 128
καὶ  τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡφυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματοςISNI 32 529 91
καὶ  τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦταἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεωςISNI 22 417 9
καὶ  τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳστερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη,ISNI 16 366 27
καὶ  τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦαὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν,ISNI 27 440 57
Καὶ  τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺςτὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως.ISNI 5 290 153
Καὶ  τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶτοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο.ISNI 5 288 128
καὶ  τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶπᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶνISNI 63 755 155
Καὶ  τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶνΚαὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων.ISNI 62 736 13
Καὶ  τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;"πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη.ISNI 62 735 11
Καὶ  τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν,Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων.ISNI 29 498 64
καὶ  τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇτί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;"ISNI 41 583 209
καὶ  τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴνπαχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης,ISNI 53 673 4
Καὶ  τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος·θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις.ISNI 27 442 91
καὶ  τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;"ISNI 41 593 430
Καὶ  τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις·ISNI 52 667 45
καὶ  τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴντὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίαςISNI 55 693 15
Καὶ  τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστιἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις·ISNI 52 667 47
Καὶ  τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τίδέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν.ISNI 62 735 4
Καὶ  τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπηὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ».ISNI 41 586 282
καὶ  τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆςτούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς,ISNI 3 240 54
Καὶ  τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ"συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς.ISNI 62 735 5
καὶ  τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτωναʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν,ISNI 3 240 55
καὶ  τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶβοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι,ISNI 3 238 17
Καὶ  τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶΠροσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν.ISNI 68 793 97
Καὶ  τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματακελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων.ISNI 62 739 98
Καὶ  τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰκαιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;"ISNI 29 498 66
Καὶ  τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροιτὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς.ISNI 29 497 44
καὶ  τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίαςκαὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά,ISNI 6 320 286
καὶ  τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰςλέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται,ISNI 22 423 132
καὶ  τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεωςΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ,ISNI 29 495 3
καὶ  τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχεΜᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων,ISNI 60 721 19
καὶ  τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦISNI 27 441 71
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Καὶ  τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸνκάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ.ISNI 63 755 156
καὶ  τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶκαὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή,ISNI 3 241 84
καὶ  τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖςμυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεταιISNI 42 611 340
καὶ  τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα,ISNI 30 541 26
καὶ  τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξανπάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ,ISNI 5 301 391
καὶ  τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴαὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξηςISNI 27 476 802
καὶ  τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖνουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς,ISNI 38 565 94
καὶ  τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργατιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορονISNI 5 305 476
καὶ  τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆςοὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲςISNI 3 257 411
καὶ  τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳδόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίουISNI 28 491 224
καὶ  τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτιχρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦISNI 5 291 190
καὶ  τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. ΓίνεταιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος,ISNI 14 356 2
καὶ  τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνηαὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανταιISNI 60 727 151
καί  τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖςκἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν,ISNI 22 421 103
Καὶ  τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται,οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου.ISNI 22 421 100
καί  τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν,ISNI 14 360 88
καὶ  τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰςαὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας·ISNI 7 330 73
καὶ  τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοιςἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι,ISNI 50 660 91
καὶ  τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου·ISNI 54 685 158
Καὶ  τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐντῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων.ISNI 54 689 244
καί  τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶνἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν·ISNI 55 698 131
καί  τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸναἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν·ISNI 55 698 135
καὶ  τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶαὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν,ISNI 63 755 152
Καὶ  τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡφύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται.ISNI 19 396 159
καὶ  τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸγενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶςISNI 19 393 79
καὶ  τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέραεὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου·ISNI 8 334 8
καὶ  τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτηνπροσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς·ISNI 19 390 5
Καὶ  τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆςἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;"ISNI 3 243 132
Καὶ  τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴνὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται.ISNI 3 243 130
καί  τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦπροφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαιISNI 9 342 39
Καὶ  τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶτὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;"ISNI 4 265 114
Καὶ  τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶςεὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ.ISNI 48 649 61
Καὶ  τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶνἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως.ISNI 31 524 174
καὶ  τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς,ISNI 32 525 2
καὶ  τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆςΠερὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ,ISNI 14 356 3
καὶ  τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;""ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν,ISNI 41 592 414
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Καὶ  τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴνγὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος.ISNI 22 418 30
καὶ  τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσαὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ·ISNI 7 327 3
καὶ  τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ,φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις·ISNI 42 602 155
καὶ  τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦκαὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίαςISNI 31 520 96
καὶ  τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι·νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων·ISNI 19 390 5
καὶ  τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασιαὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείαςISNI 10 345 3
καὶ  τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁκαὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν·ISNI 7 327 4
καὶ  τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια·ISNI 5 290 151
καὶ  τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονίαISNI 28 485 99
καὶ  τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντωνθλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν,ISNI 3 253 340
καὶ  τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐνκαὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπονISNI 29 495 8
καὶ  τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίανοὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ,ISNI 20 406 94
καὶ  τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷχερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην,ISNI 18 384 204
Καὶ  τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆςδιὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου.ISNI 2 235 211
καὶ  τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη,ISNI 54 684 145
καὶ  τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναιλοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψειςISNI 30 513 104
καὶ  τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖςπάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης,ISNI 42 612 357
καὶ  τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖναὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν,ISNI 3 254 358
καὶ  τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύοςἘρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνηISNI 27 441 74
καὶ  τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴδιακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον,ISNI 17 370 22
καὶ  τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκουγυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς,ISNI 9 342 33
καὶ  τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆςΤὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίωςISNI 52 670 101
Καὶ  τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν,αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;"ISNI 8 339 112
καὶ  τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός,σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸςISNI 18 388 300
καὶ  τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σουISNI 29 502 149
καὶ  τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆςἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται,ISNI 23 425 7
καὶ  τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶνεὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι,ISNI 2 227 57
καὶ  τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαιἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλεινISNI 46 640 26
καὶ  τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶδιοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦISNI 20 408 134
καὶ  τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει,ISNI 7 331 99
καὶ  τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ,ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶνISNI 44 629 192
καὶ  τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶνθησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεωςISNI 52 669 89
καὶ  τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐνμετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴISNI 13 354 12
καὶ  τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκηςξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβηςISNI 27 456 374
καὶ  τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰγίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ ΘεοῦISNI 27 441 77
καὶ  τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐνκαὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα,ISNI 62 737 38
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καὶ  τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστιεἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιονISNI 22 418 13
καὶ  τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶςISNI 6 318 232
καὶ  τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαιISNI 34 539 28
καὶ  τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰςἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶνISNI 67 779 48
καὶ  τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆςἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν,ISNI 27 450 230
καὶ  τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐνἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ ΘεοῦISNI 55 699 150
καὶ  τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷΚαὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνωνISNI 63 755 154
καὶ  τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου,ISNI 15 364 50
καὶ  τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴνISNI 4 262 43
καὶ  τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξαISNI 3 259 468
καὶ  τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξαISNI 6 326 403
καὶ  τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξαISNI 35 544 89
καὶ  τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξαISNI 5 306 489
καὶ  τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅτανἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσοςISNI 63 761 295
καὶ  τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺςἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡςISNI 5 303 434
καὶ  τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆςἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇISNI 16 366 20
καὶ  τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐνζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγεινISNI 27 448 204
καὶ  τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείαςδιὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχονISNI 18 379 73
καὶ  τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης,ISNI 48 650 76
καὶ  τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον,καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος,ISNI 62 737 37
καὶ  τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων,ISNI 62 737 41
καὶ  τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶπαντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις,ISNI 62 737 36
καὶ  τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦπάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας,ISNI 62 737 43
καὶ  τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν,ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων,ISNI 27 446 168
καὶ  τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴνἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός,ISNI 27 446 166
καὶ  τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτεἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν,ISNI 27 446 167
καὶ  τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶντὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον,ISNI 62 737 39
καὶ  τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχείαἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος,ISNI 62 737 45
καὶ  τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖνὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν,ISNI 27 446 167
καὶ  τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκτὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου,ISNI 59 713 4
καὶ  τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸκαὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ,ISNI 62 737 40
καὶ  τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰςἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν,ISNI 53 677 83
καὶ  τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθατῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται,ISNI 23 425 8
καὶ  τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆματῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνιISNI 2 227 60
καὶ  τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλουτοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων,ISNI 14 357 40
καὶ  τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶεἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης,ISNI 68 789 21
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καὶ  τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰςπρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης·ISNI 59 715 45
καὶ  τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματοςτρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου,ISNI 30 511 66
καὶ  τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆςστυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας,ISNI 10 346 28
καὶ  τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκεὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖνISNI 61 730 25
καὶ  τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶτῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκοςISNI 21 416 105
καὶ  τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις.ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν,ISNI 15 363 28
καὶ  τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαιἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται·ISNI 42 612 355
καὶ  τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας,ISNI 42 612 356
καὶ  τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο,ISNI 31 519 77
καὶ  τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶπρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ ΥἱὸςISNI 35 544 88
καὶ  τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς,ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡςISNI 45 636 50
καὶ  τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳδὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸςISNI 27 478 855
καὶ  τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ ΘεῷISNI 27 475 787
καὶ  τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαιλογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν·ISNI 62 741 131
καὶ  τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶγὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς,ISNI 52 675 47
καὶ  τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα,τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι,ISNI 23 428 63
Καὶ  τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖςἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν.ISNI 27 449 217
καὶ  τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇΠερὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶςISNI 40 571 3
καὶ  τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστιαὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶςISNI 31 521 113
καὶ  τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶνεὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶςISNI 13 353 7
καὶ  τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶαὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς,ISNI 41 575 26
καὶ  τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία,ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκειαISNI 62 746 249
καὶ  τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴνμεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ·ISNI 62 737 46
καὶ  τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆςἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτωISNI 8 334 14
καὶ  τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷτὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰISNI 62 740 106
καὶ  τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός·τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές,ISNI 25 432 7
καὶ  τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνηςδόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος,ISNI 26 435 22
καὶ  τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστονθελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰISNI 47 642 14
καὶ  τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτωςΘεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτωςISNI 6 309 50
καὶ  τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰτῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴISNI 23 426 18
καὶ  τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶςἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας,ISNI 47 643 31
καὶ  τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης,ISNI 49 652 35
καὶ  τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦτὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦISNI 29 499 81
καὶ  τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνωνφοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμονISNI 3 258 442
καὶ  τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεταικαὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖISNI 3 240 51
καὶ  τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας,διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν,ISNI 6 313 142
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καὶ  τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶτοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας,ISNI 29 497 51
καὶ  τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷπαντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον,ISNI 63 759 253
καὶ  τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχειὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. ΟὕτωςISNI 55 693 32
καὶ  τὸ τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃISNI 17 374 98
καὶ  τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅτανΤοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰISNI 49 654 60
καὶ  τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆςτὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦταISNI 62 737 41
καὶ  τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸνἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν,ISNI 6 307 15
καὶ  τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶκαὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τιςISNI 66 776 63
καὶ  τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναιἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦISNI 6 313 131
καὶ  τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίαςκαὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθοςISNI 55 693 24
καὶ  τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸνσὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκαISNI 34 538 6
καὶ  τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσινἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰISNI 13 353 3
καὶ  τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴISNI 2 235 209
καὶ  τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶκόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶISNI 38 563 45
καὶ  τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶτοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς,ISNI 32 526 28
καὶ  τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι.κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις,ISNI 42 604 189
καὶ  τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆςISNI 22 420 64
καὶ  τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶκαὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται·ISNI 37 559 200
καὶ  τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτιςκαὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖςISNI 22 420 67
καὶ  τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρτῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείαςISNI 52 669 97
καὶ  τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡαὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ·ISNI 36 547 47
Καὶ  τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰνγάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει.ISNI 2 228 61
καὶ  τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας.πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταιςISNI 19 393 68
καὶ  τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις.ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι·ISNI 27 461 476
καὶ  τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸνἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –,ISNI 27 473 722
〈καὶ〉  τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπονλοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποιςISNI 10 347 43
καὶ  τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεωνδιότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοιςISNI 18 379 82
καὶ  τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότηςκαὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ ΘεῷISNI 41 576 46
καὶ  τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴντῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος,ISNI 6 324 373
καὶ  τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχειἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰISNI 44 631 241
καὶ  τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦκαὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαιςISNI 65 771 134
καὶ  τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆςὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτωISNI 22 422 111
καὶ  τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίαςἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳISNI 3 248 228
καὶ  τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον,τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖISNI 28 482 32
καὶ  τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντατῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇISNI 42 610 324
καὶ  τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐναὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖςISNI 50 660 94
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καὶ  τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖςἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρISNI 21 413 43
καὶ  τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένωνISNI 18 386 246
καὶ  τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν,τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆςISNI 42 599 78
καὶ  τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖςἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰISNI 3 251 285
καὶ  τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦτῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίαςISNI 27 474 745
καὶ  τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶτῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις,ISNI 3 240 51
καὶ  τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτοςISNI 41 576 51
καὶ  τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰςκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσιISNI 45 635 22
καὶ  τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶνἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖςISNI 37 556 123
καὶ  τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐντοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲISNI 28 490 210
καὶ  τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐνοὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳISNI 27 445 141
καὶ  τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ,ISNI 3 240 50
καὶ  τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοιςISNI 3 241 78
καὶ  τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρISNI 63 754 127
καὶ  τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίωνἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνειISNI 41 589 336
καὶ  τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίαςἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοιςISNI 5 305 467
καὶ  τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆςβάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοιςISNI 8 335 27
καὶ  τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳεἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖςISNI 5 295 268
καὶ  τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶτὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοιςISNI 54 687 193
καὶ  τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν,αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖςISNI 63 754 133
καὶ  τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴνἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεταιISNI 22 420 71
καὶ  τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴνεἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σουISNI 44 628 189
καὶ  τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσηςπάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴςISNI 66 774 21
καὶ  τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦαἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ,ISNI 62 747 264
καὶ  τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκαἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνουISNI 18 377 23
καὶ  τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴνκαιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων,ISNI 2 226 22
καὶ  τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος,καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶαISNI 21 416 104
καὶ  τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸνὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε,ISNI 21 416 107
καὶ  τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνηςπᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ,ISNI 41 576 52
καὶ  τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατοἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς ΘηβαΐδοςISNI 67 780 62
καὶ  τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς«ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητοςISNI 60 724 89
καὶ  τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆςμὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίανISNI 29 505 197
καὶ  τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆςἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν ΜωϋσῆνISNI 42 608 279
καὶ  τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴνἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ,ISNI 41 593 424
καὶ  τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσειςκαὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτηνISNI 68 797 179
καὶ  τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτιὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίανISNI 54 688 236
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καὶ  τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐνμὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς,ISNI 44 624 91
καὶ  τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζειαὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς·ISNI 50 659 67
καὶ  τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν.πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκηνISNI 29 500 99
καὶ  τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐνἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω,ISNI 1 218 107
καὶ  τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶνκαὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ·ISNI 21 416 112
καὶ  τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆςτελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν ΔαβὶδISNI 42 608 280
καὶ  τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸντοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος,ISNI 28 483 61
καὶ  τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τιςἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν,ISNI 3 255 380
καὶ  τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰISNI 29 496 34
καὶ  τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσινπρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψουISNI 18 377 28
καὶ  τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσιςγινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχονISNI 42 599 90
καὶ  τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον,τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίανISNI 3 241 75
καὶ  τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐντῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός,ISNI 3 257 426
καὶ  τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷΚαὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελοςISNI 19 398 197
καὶ  τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτιἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαιISNI 18 381 138
καὶ  τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸἈντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς,ISNI 21 413 53
καὶ  τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει,ISNI 23 428 64
καὶ  τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτικαὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώωνISNI 32 529 76
Καὶ  τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦκαὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν.ISNI 41 592 409
καὶ  τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 42 615 414
καὶ  τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων,φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματαISNI 60 728 172
καὶ  τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσειςἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος,ISNI 18 380 100
καὶ  τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτηνἈπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡςISNI 27 461 471
καὶ  τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωταISNI 29 505 198
καὶ  τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτηνκαὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίανISNI 14 357 34
καὶ  τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίαςΚαὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷISNI 4 266 128
καὶ  τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶκαὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν,ISNI 3 258 430
καὶ  τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχωνἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν,ISNI 41 593 432
καὶ  τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰςκαὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰςISNI 62 744 204
καὶ  τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲνοὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦISNI 8 334 14
καὶ  τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇτὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψινISNI 47 644 44
καὶ  τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεωςαὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευνανISNI 13 354 15
καὶ  τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίουτῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετεISNI 41 575 16
καὶ  τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία,ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλωνISNI 62 744 204
καὶ  τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴντῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει,ISNI 23 428 64
καὶ  τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆςτὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς,ISNI 27 468 616
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καὶ  τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸνISNI 67 783 125
καὶ  τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλειατὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ,ISNI 38 564 69
καὶ  τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλωντινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲISNI 5 290 152
καὶ  τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶγὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότηταISNI 54 686 191
καὶ  τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα,ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦISNI 67 780 58
καὶ  τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτιτὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο,ISNI 65 766 32
καὶ  τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕωςκαθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδαISNI 6 317 211
καὶ  τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰνISNI 31 519 90
καὶ  τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲδιάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸνISNI 28 484 67
καὶ  τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰςἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων,ISNI 29 497 42
καὶ  τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶτὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστιISNI 67 785 161
καὶ  τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ,καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέροςISNI 6 313 128
καὶ  τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐνἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπωνISNI 34 538 11
καὶ  τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι·εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν·ISNI 21 414 77
Καὶ  τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότεΕὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ.ISNI 27 469 633
καὶ  τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐνὍταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος,ISNI 7 328 26
καὶ  τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύωνχεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ·ISNI 29 504 183
καὶ  τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶντὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου·ISNI 55 699 149
καὶ  τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆςἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ,ISNI 63 758 207
καὶ  τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότιαἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ,ISNI 12 351 14
καὶ  τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενοςδελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν,ISNI 29 503 163
καὶ  τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆςπλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶςISNI 59 719 129
καὶ  τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰαὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν·ISNI 63 756 160
καὶ  τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωποςτοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος,ISNI 53 674 16
καὶ  τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος,γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς,ISNI 2 235 205
καὶ  τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶνδιδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται,ISNI 22 418 32
καὶ  τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸντοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα,ISNI 2 233 177
καὶ  τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναικέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ,ISNI 4 260 4
Καὶ  τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεωςκαθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν.ISNI 27 457 389
καὶ  τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸςτὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν,ISNI 54 683 112
Καὶ  τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺςᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”.ISNI 63 754 122
Καὶ  τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;"ISNI 27 466 583
Καὶ  τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τιςΘεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι.ISNI 44 630 212
καὶ  τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ,ISNI 31 515 8
καὶ  τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά,ISNI 24 429 13
καὶ  τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐνἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”·ISNI 27 443 116
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καὶ  τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶντοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον,ISNI 28 483 57
Καὶ  τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ.ISNI 64 764 25
καὶ  τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦτινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι,ISNI 4 278 395
καὶ  τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶτὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷISNI 21 412 38
καὶ  τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂνεὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ,ISNI 33 537 138
καὶ  τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης.τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ,ISNI 6 317 223
καὶ  τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴτῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν,ISNI 5 286 93
καὶ  τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπενἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν,ISNI 63 750 35
καὶ  τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν,τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι,ISNI 22 419 45
καὶ  τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰδάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν,ISNI 4 271 239
Καὶ  τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷμετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ.ISNI 63 751 49
καὶ  τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶτὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην,ISNI 44 633 260
καὶ  τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖςγίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται·ISNI 19 401 247
καὶ  τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιοςμέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ·ISNI 19 399 227
καὶ  τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸνἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί,ISNI 4 262 51
καὶ  τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότιἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως,ISNI 20 407 112
Καὶ  τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοιςκαὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα.ISNI 67 783 126
καὶ  τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇλογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ,ISNI 6 310 78
καὶ  τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσειτούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦταιISNI 31 515 10
καὶ  τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων.εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία,ISNI 14 359 71
καὶ  τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰδιαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι,ISNI 52 681 78
Καὶ  τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸςἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε.ISNI 27 463 522
[καὶ]  〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐναὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς,ISNI 58 711 83
καὶ  τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν,ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς,ISNI 5 284 38
καὶ  τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺςδὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια,ISNI 12 352 39
καὶ  τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδοςτῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν·ISNI 57 704 29
καὶ  τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆςὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός,ISNI 51 663 54
καὶ  τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκκαὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸςISNI 31 518 73
καὶ  τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡτῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά,ISNI 67 785 162
καὶ  τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτιτί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητιISNI 50 658 47
καὶ  τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷδυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίωνISNI 55 698 128
καὶ  τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡτοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίαςISNI 27 450 231
καὶ  τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸνISNI 68 797 188
καὶ  τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάληςISNI 1 217 76
καὶ  τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴνἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳISNI 68 793 106
καὶ  τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σουφιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦISNI 4 262 39
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καὶ  τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆςτῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεωςISNI 42 613 377
καὶ  τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνειἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶνISNI 44 620 16
καὶ  τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳσκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον·ISNI 5 298 331
καὶ  τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ]ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίαςISNI 41 585 264
καὶ  τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶβάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶνISNI 6 326 400
καὶ  τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰσυμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ,ISNI 8 336 55
καὶ  τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαισυνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείαςISNI 52 670 103
καὶ  τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνιἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδοςISNI 50 658 53
καὶ  τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδηςἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίαςISNI 42 597 37
καὶ  τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶνγονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν,ISNI 7 329 52
καὶ  τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαιμετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι,ISNI 9 342 37
καὶ  τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρφροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦISNI 18 387 291
καὶ  τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸνσου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦISNI 28 486 124
καὶ  τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰςπαθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίαςISNI 59 715 43
καὶ  τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶαὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτεινISNI 14 360 88
καὶ  τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆςISNI 53 675 42
καὶ  τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡτῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦISNI 42 612 353
καὶ  τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁκαὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆςISNI 29 504 173
καὶ  τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐντῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶνISNI 66 774 19
καὶ  〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶντῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸςISNI 57 705 51
καὶ  τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲνἈπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶISNI 27 458 401
καὶ  τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται,αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνηςISNI 50 659 61
καὶ  τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ.τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς,ISNI 10 345 8
καὶ  τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁκαὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆςISNI 28 483 64
καὶ  τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸςπείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆςISNI 1 222 193
καὶ  τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺςμᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζεISNI 33 536 108
καὶ  τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ ΠαρακλήτουὍταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε,ISNI 27 470 661
καὶ  τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστονἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεωςISNI 18 389 451
καὶ  τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆςISNI 15 363 22
καὶ  τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷκαὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτωνISNI 2 231 136
καὶ  τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτηςISNI 59 717 79
καὶ  τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆςκόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου,ISNI 53 676 68
καὶ  τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸςτὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲISNI 67 780 73
καὶ  τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷκαὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργουISNI 23 427 53
καὶ  τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺςτὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶνISNI 35 543 75
καὶ  τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆςτῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆςISNI 32 529 91
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καὶ  τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτωνοὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοιαISNI 6 307 14
καὶ  τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθουςISNI 63 761 285
[καὶ]  τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ,ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ,ISNI 45 635 23
καὶ  τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε,ISNI 5 294 236
καὶ  τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίοναὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεωςISNI 28 489 189
καὶ  τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμουαὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆςISNI 42 595 4
καὶ  τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων,ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεωςISNI 41 590 357
καὶ  τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴνἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεωςISNI 1 368 61
καὶ  τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχωντοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευεISNI 28 486 123
καὶ  τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνατῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖνISNI 57 704 30
καὶ  τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισοντοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεωςISNI 5 301 390
καὶ  τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτιτοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι,ISNI 63 759 236
καὶ  τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶαὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦISNI 47 645 54
καὶ  τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷσου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆςISNI 37 560 210
καὶ  τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείαςISNI 29 495 2
καὶ  τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμουISNI 28 483 64
καὶ  τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεωςαὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆςISNI 39 569 60
καὶ  τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξτὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαιISNI 14 359 83
καὶ  τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳὉ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷISNI 17 370 28
καὶ  τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦISNI 45 637 64
καὶ  τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου.παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων,ISNI 2 226 35
καὶ  τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁτοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν,ISNI 1 222 194
καὶ  τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία,κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνηςISNI 42 607 248
καὶ  τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντωνISNI 44 626 134
καὶ  τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶςὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργουISNI 41 585 255
καὶ  τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸνἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεωςISNI 30 541 27
καὶ  τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶνISNI 60 728 161
καὶ  τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸνπρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεωςISNI 11 348 8
καὶ  τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴνπολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψειςISNI 55 693 18
καὶ  τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶτοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃςISNI 4 269 198
καὶ  τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντοαὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰISNI 27 441 69
καὶ  τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶνπρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳISNI 4 276 337
καὶ  τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμενκαὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματαISNI 3 258 449
καὶ  τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητατῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίαςISNI 4 274 296
καὶ  τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡδιερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρηISNI 66 775 41
καὶ  τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι,Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείουςISNI 41 588 327
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καὶ  τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶνκαὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲISNI 65 769 99
καὶ  τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσανταςΚαὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦISNI 27 441 68
καὶ  τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου,προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθειISNI 29 504 172
καὶ  τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴντὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰISNI 63 750 32
καὶ  τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦμετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς,ISNI 28 486 120
καὶ  τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇτὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖISNI 4 278 379
καὶ  τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆςἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺςISNI 57 707 83
καὶ  τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰISNI 21 416 104
καὶ  τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆςἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷISNI 12 352 40
καὶ  τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι,ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου,ISNI 4 268 176
καὶ  τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶνISNI 67 786 174
καὶ  τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύεινδεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰςISNI 27 441 69
καὶ  τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡκαὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖςISNI 2 228 77
καὶ  τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότεὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας,ISNI 28 488 158
καὶ  τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅτανεἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις,ISNI 30 514 121
καὶ  τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνηςὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ ΠαῦλονISNI 42 608 280
καὶ  τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇλοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνουςISNI 51 662 18
καὶ  τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶγινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σουISNI 59 718 113
καὶ  τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸντις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 28 485 89
καὶ  τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρεὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς,ISNI 3 255 376
καὶ  τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτεσαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦISNI 68 792 84
καὶ  τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺςἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦISNI 5 305 464
καὶ  τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναιλελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμαISNI 4 262 43
καὶ  τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείαςἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου,ISNI 2 226 24
καὶ  τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς,ISNI 44 624 90
καὶ  τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺςἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲISNI 41 588 326
καὶ  τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶκαὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων,ISNI 3 257 426
καὶ  τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃτὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμέναςISNI 42 610 312
καὶ  τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν,τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖνISNI 17 371 43
καὶ  τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιονεἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσειςISNI 6 309 37
Καὶ  τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂνκαὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;"ISNI 54 686 188
καὶ  τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐνἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί·ISNI 45 637 72
Καὶ  τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴντὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου.ISNI 54 688 235
καὶ  τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως,ISNI 20 405 62
καὶ  τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσειαὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲISNI 59 716 59
καὶ  τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι,ISNI 61 733 92
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καὶ  τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶνἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαιISNI 60 723 68
Καὶ  τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτιτὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως.ISNI 27 448 203
καὶ  τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξκλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων·ISNI 45 636 37
καὶ  τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποιςδυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται,ISNI 1 213 10
Καὶ  τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶντὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος.ISNI 67 785 152
Καὶ  τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡςεἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει.ISNI 44 625 109
καὶ  τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτηςτὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ,ISNI 27 475 787
καὶ  τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶτοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων,ISNI 65 769 100
καὶ  τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵναταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ·ISNI 50 658 51
καὶ  τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱαὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος,ISNI 49 655 82
Καὶ  τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν.‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε».ISNI 33 533 44
Καὶ  τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇσου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς.ISNI 29 500 94
Καὶ  τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτωςἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ.ISNI 41 586 288
Καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπηἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου.ISNI 57 703 10
Καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰςτῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα.ISNI 4 274 303
Καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων.ISNI 27 463 514
Καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸςἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς.ISNI 60 723 61
καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήριαπνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν·ISNI 68 795 149
καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθητῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν·ISNI 27 456 363
καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶοἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει,ISNI 31 521 114
καὶ  τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶχωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται,ISNI 42 596 34
καὶ  τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗβεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα,ISNI 32 526 15
Καὶ  τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡαὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν.ISNI 29 499 92
καὶ  τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίουκαὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται·ISNI 56 701 26
Καὶ  τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰςἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται.ISNI 60 721 10
Καὶ  τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰςἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας.ISNI 6 324 360
καὶ  τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τιςτῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν,ISNI 27 447 176
Καὶ  τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμενμὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν.ISNI 61 734 119
〈Καὶ  τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσαοὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος.ISNI 21 411 3
Καὶ  τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶναὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι.ISNI 21 411 13
Καὶ  τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεταιἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν.ISNI 27 446 162
καὶ  τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντωντῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰISNI 18 386 254
Καὶ  τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶχρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος.ISNI 4 278 389
καὶ  τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶπλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης,ISNI 29 499 82
καὶ  τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸπρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον·ISNI 21 411 2
καὶ  τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐνΚυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ·ISNI 60 723 52
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καὶ  τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις·ISNI 5 293 218
Καὶ  τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξμὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν.ISNI 50 595 4
Καὶ  τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνατοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν.ISNI 52 675 52
καὶ  τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοιςκαὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος·ISNI 31 520 110
καὶ  τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψειςμονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι,ISNI 2 230 109
καὶ  τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδοςτῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶςISNI 50 658 51
καὶ  τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰκαὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων·ISNI 28 489 195
καὶ  τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσινταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν,ISNI 34 539 16
καὶ  τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν,Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν,ISNI 62 738 75
καὶ  τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός.δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ·ISNI 27 438 12
καὶ  τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶνἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων·ISNI 27 456 369
Καὶ  τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας.ISNI 62 739 80
καὶ  τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων·ISNI 18 383 175
Καὶ  τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαικακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ.ISNI 20 407 110
καὶ  τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲτὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε·ISNI 19 394 101
καὶ  τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματοςαὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα,ISNI 27 446 154
καὶ  τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐνἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται,ISNI 44 622 50
καὶ  τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶοὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν,ISNI 18 381 145
καὶ  τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν,ISNI 46 641 37
Καὶ  τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστοντῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται.ISNI 59 715 55
καὶ  τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶμου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου,ISNI 61 731 52
καὶ  τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητεISNI 8 338 91
καὶ  τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖςτὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενονISNI 68 789 21
καὶ  τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδητὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθηISNI 30 511 65
καὶ  τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳΟὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσιISNI 2 231 133
καὶ  τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης"τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθαςISNI 23 426 30
καὶ  τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης.ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθαςISNI 23 426 33
καὶ  τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματικατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθαςISNI 23 427 44
καὶ  τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς«δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας·ISNI 21 415 87
καὶ  τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡςαὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβονISNI 4 272 255
καὶ  τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆςISNI 11 348 2
καὶ  τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά.συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰςISNI 29 502 143
καὶ  τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆςπαραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεωςISNI 42 596 34
καὶ  τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας.συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητοςISNI 16 366 36
καὶ  τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇπολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇISNI 42 604 199
καὶ  τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐνἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσειISNI 50 659 74
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καὶ  τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦΔόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶνISNI 41 594 446
καὶ  τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲλαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσιISNI 27 460 440
καὶ  τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτηςπροτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκαςISNI 67 777 1
καὶ  τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺςκαὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόναISNI 3 257 424
καὶ  τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν,καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕωςISNI 33 531 11
καὶ  τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενοςISNI 27 451 268
καὶ  τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸνκαὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον,ISNI 6 325 393
καὶ  τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρονISNI 19 393 74
καὶ  τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖςἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒISNI 22 420 76
καὶ  τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιοςISNI 19 399 215
καὶ  τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ ΠατρὶISNI 1 224 228
καὶ  τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ ΠατρὶISNI 4 281 450
καὶ  τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦISNI 54 691 286
καὶ  τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂντῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. ΟὕτωςISNI 23 426 28
καὶ  τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶνκαὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοιISNI 8 338 95
καὶ  τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖτοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰISNI 4 263 72
καὶ  τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν·δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς·ISNI 41 576 51
καὶ  τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους,τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ ἈντωνίῳISNI 33 536 106
καὶ  τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλονISNI 68 797 178
καὶ  τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰςαὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶISNI 28 492 253
καὶ  τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳISNI 27 445 148
Καὶ  τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκοντὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ.ISNI 19 398 196
Καὶ  τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς ΘηβαΐδαΜὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;"ISNI 33 536 100
καὶ  τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεωςπάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν,ISNI 14 357 21
καὶ  τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίαςταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 476 790
καὶ  τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας.πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται,ISNI 62 739 79
καὶ  τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆςἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναιISNI 27 475 777
καὶ  τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴνπαντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνταιISNI 51 662 34
Καὶ  τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶναὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι.ISNI 5 298 333
καὶ  τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺςἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇISNI 2 232 142
Καὶ  τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶδιὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων.ISNI 19 398 201
καὶ  τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶςκαὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκειISNI 61 729 15
Καὶ  τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέραθεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ.ISNI 39 567 35
καὶ  τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺςκατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε,ISNI 1 368 66
καὶ  τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶτοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας,ISNI 27 442 85
καὶ  τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων,ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖςISNI 21 412 21
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καὶ  τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳτίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇISNI 17 370 28
καὶ  τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺςἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖνISNI 13 355 40
καὶ  τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖνπερὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοιςISNI 62 739 98
καὶ  τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςτὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳISNI 19 398 195
καὶ  τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓνὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼςISNI 66 775 45
καὶ  τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷISNI 54 691 286
καὶ  τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. ὉμοίωςISNI 19 398 198
καὶ  τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶναἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷISNI 27 466 575
καὶ  τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡαὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳISNI 33 536 105
καὶ  τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖνσυνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇISNI 42 612 352
καὶ  τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴντοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφειISNI 62 739 99
καὶ  τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺςγενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων,ISNI 41 582 194
καὶ  τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴτῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μουISNI 1 223 207
καὶ  τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσειISNI 21 412 15
καὶ  τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται.πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳISNI 6 318 244
καὶ  τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇΜὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳISNI 1 223 215
καὶ  τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκπαθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου,ISNI 5 296 279
καὶ  τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦκαὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶνISNI 54 682 99
καὶ  τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡςφανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ ΘεοῦISNI 42 616 437
καὶ  τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴνἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν,ISNI 53 674 26
καὶ  τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων,καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων,ISNI 29 496 23
καὶ  τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶντῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶνISNI 12 352 46
καὶ  τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰISNI 19 398 187
καὶ  τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ,ISNI 4 297 313
καὶ  τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰISNI 34 539 17
καὶ  τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνωνISNI 44 628 184
καὶ  τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖκαὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεωνISNI 27 458 397
καὶ  τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶντῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶνISNI 42 608 283
καὶ  τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆςπλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦνISNI 6 314 160
καὶ  τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶνISNI 63 759 229
καὶ  τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆςτῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶνISNI 1 221 162
καὶ  τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶπείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶνISNI 33 531 9
καὶ  τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆςκαὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεωςISNI 33 537 134
καὶ  τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλουISNI 3 258 438
καὶ  τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνοντῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμουISNI 27 445 139
καὶ  τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺςἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆςISNI 59 713 11
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καὶ  τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴγράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρωνISNI 6 320 289
καὶ  τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσαἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεωςISNI 27 476 812
καὶ  τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶνπάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώωνISNI 62 736 15
καὶ  τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇτὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντωνISNI 22 423 129
καὶ  τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦISNI 28 491 228
καὶ  τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶτινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεωςISNI 3 241 70
καὶ  τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνηςISNI 19 398 201
καὶ  τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴνκαὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶνISNI 17 372 65
καὶ  τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενατῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶνISNI 57 705 53
καὶ  τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίαςδιότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμωνISNI 19 391 34
καὶ  τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίαςὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶνISNI 19 390 11
καὶ  τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆςκαθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδωνISNI 67 778 23
καὶ  τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦαὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεωςISNI 52 668 77
καὶ  τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαικαθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ ΘεοῦISNI 4 270 214
καὶ  τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν,προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον,ISNI 52 669 96
καὶ  τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύωνλύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγωνISNI 62 736 21
καὶ  τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆςκαρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέωνISNI 62 736 14
καὶ  τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν,ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργωνISNI 63 761 278
καὶ  τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸντῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶνISNI 6 321 302
καὶ  τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇISNI 6 311 82
καὶ  τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρδύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίωνISNI 24 429 3
καὶ  τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶνἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶνISNI 55 696 84
καὶ  τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆςἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ ΘεοῦISNI 32 526 25
καὶ  τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴνἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆςISNI 8 335 29
καὶ  τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον.δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπωνISNI 28 488 170
καὶ  τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησιςἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶνISNI 63 755 149
καὶ  τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦτὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστουISNI 44 626 145
καὶ  τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴνὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ ΠέτρουISNI 5 288 112
καὶ  τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπωνκαὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλωνISNI 49 653 46
καὶ  τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖςὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνωνISNI 50 660 92
καὶ  τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίουδὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶνISNI 28 487 140
καὶ  τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ·καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ ΜακαρίουISNI 50 658 47
καὶ  τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆςISNI 44 619 2
καὶ  τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια,ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπηςISNI 27 477 825
καὶ  τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίωντὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶνISNI 5 296 278
καὶ  τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶντούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶνISNI 42 606 230
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καὶ  τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαιΜὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆςISNI 5 304 457
καὶ  τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτοἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεωνISNI 42 609 296
καὶ  τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆςοὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶνISNI 27 450 245
καὶ  τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆςσυνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶνISNI 33 533 50
Καὶ  τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐπαχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι.ISNI 21 412 32
καὶ  τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡσύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ·ISNI 38 562 23
καὶ  τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίαςἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίωνISNI 28 484 76
καὶ  τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆςἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπωνISNI 54 685 150
καὶ  τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦτῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶνISNI 42 595 3
καὶ  τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶντῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶνISNI 3 240 57
καὶ  τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμηςΚαὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπωνISNI 62 736 14
καὶ  τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπουISNI 67 778 28
καὶ  τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμαὩς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶνISNI 27 455 351
καὶ  τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶνλείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶνISNI 42 607 254
καὶ  τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴςτρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆςISNI 27 444 129
καὶ  τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται,ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπωνISNI 34 539 31
καὶ  τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴνἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπουISNI 41 585 250
καὶ  τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰντούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστωνISNI 67 780 64
καὶ  τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄνταςτὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶνISNI 28 481 3
καὶ  τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐνκαὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶνISNI 61 733 93
καὶ  τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷτοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεωνISNI 42 606 230
καὶ  τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶςαὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτωνISNI 28 493 281
καὶ  τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτηςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶνISNI 26 434 2
καὶ  τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησιςπᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτωνISNI 40 572 38
καὶ  τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴνδὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτωνISNI 28 490 216
καὶ  τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶνISNI 56 702 47
καὶ  τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶνISNI 29 496 25
καὶ  τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετοἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ ΝαυῆISNI 5 288 112
καὶ  τῶν τρόπων.ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπωνISNI 56 702 47
καὶ  τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷτῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτωνISNI 21 412 14
καὶ  τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθαἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶνISNI 56 701 31
καὶ  τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων,ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσανISNI 4 272 256
καὶ  τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧςοὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι,ISNI 18 384 207
καὶ  τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶνκαὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶνISNI 6 318 234
καὶ  τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶτοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶνISNI 27 466 575
καὶ  τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτωνἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτωνISNI 28 488 158
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καὶ  τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναιISNI 27 476 790
καὶ  τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶνΚαὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεωνISNI 21 412 14
καὶ  τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶνκαὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων,ISNI 60 728 174
καὶ  ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐντῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτιISNI 3 250 276
καὶ  ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχωντὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσινISNI 3 251 294
καὶ  ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ"ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητιISNI 29 500 103
καὶ  ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος,καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖταιISNI 45 636 45
καὶ  ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶκαὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίαςISNI 27 466 576
καὶ  ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν,λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμαISNI 28 488 155
καὶ  ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶςτὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν·ISNI 61 730 20
καὶ  ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίωςISNI 67 787 201
καὶ  ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην,ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖςISNI 27 452 294
καὶ  ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματιδύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ,ISNI 19 396 146
καὶ  ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ,ISNI 3 258 449
καὶ  ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶνκαὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπονISNI 44 624 98
καὶ  ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός μεISNI 5 299 348
καὶ  ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοιISNI 63 750 21
καὶ  ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰςχαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν,ISNI 3 258 442
καὶ  ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰςτῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος,ISNI 27 472 711
καὶ  ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦτῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύταςISNI 27 473 736
καὶ  ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμενκαὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύναταISNI 31 522 143
καὶ  ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητατοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,ISNI 62 738 76
καὶ  ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτιἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴνISNI 18 381 127
καὶ  ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονιφυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια,ISNI 62 747 259
καὶ  ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνωνISNI 62 736 15
καὶ  ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶτὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως,ISNI 58 712 94
καὶ  ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότιὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου,ISNI 61 730 33
καὶ  ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίαςαὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱISNI 31 521 120
Καὶ  ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ.ISNI 61 731 56
καὶ  ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάριςἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ·ISNI 61 731 49
καὶ  ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτοISNI 62 736 20
καὶ  ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναιΚαὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείαςISNI 62 736 21
καὶ  ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐανμή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶνISNI 5 295 266
καὶ  ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν,πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶνISNI 4 277 352
καὶ  ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς,ISNI 65 772 156
καὶ  ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶνταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦταιISNI 42 614 398
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καὶ  ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μουοὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοιςISNI 33 536 120
καὶ  ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυροντὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρουςISNI 27 458 405
καὶ  ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσεταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτωνISNI 27 463 505
καὶ  ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡτὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσιςISNI 42 608 270
καὶ  ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτιἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησεISNI 68 796 165
Καὶ  ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελονἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου.ISNI 67 781 91
καὶ  ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοιλύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος,ISNI 45 637 69
καὶ  ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴκατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησεISNI 5 286 85
καὶ  ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτιοὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσταιISNI 3 242 105
καὶ  ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦκαὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲISNI 28 491 221
καὶ  ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆςδυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανταιISNI 20 402 3
καὶ  ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶοὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένωνISNI 27 460 438
καὶ  ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰροὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰISNI 49 655 86
καὶ  ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇπολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις,ISNI 61 734 114
καὶ  ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσειἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότουςISNI 55 696 94
καὶ  ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ[ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεταιISNI 51 663 46
καὶ  ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶνΛΕʹ. Λόγοι ἀντιληπτικοὶISNI 35 540 2
καὶ  ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερίαβλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ,ISNI 44 628 176
καὶ  ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦοἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας,ISNI 60 728 176
καὶ  ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ,ISNI 5 294 238
[καὶ]  ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇγυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμαISNI 54 683 123
καὶ  ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστιὉρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸνISNI 17 374 112
καὶ  ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηταιαὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν,ISNI 33 531 10
Καὶ  ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ,τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.ISNI 54 691 282
καὶ  ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλαςκαὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοιISNI 31 515 3
καὶ  ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶκαὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ,ISNI 65 765 4
καὶ  ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴγὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται,ISNI 31 516 24
καὶ  ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃδι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμινISNI 28 488 154
καὶ  ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλισταψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆςISNI 13 354 21
καὶ  ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς,φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦISNI 28 491 227
καὶ  ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳκαὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ,ISNI 2 228 78
καὶ  ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτιδυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆςISNI 8 339 111
καὶ  ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ,οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃISNI 27 479 871
καὶ  ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶνἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσιISNI 2 231 135
καὶ  ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷςκαθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιανISNI 47 643 34
καὶ  ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον·Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίαςISNI 27 479 859
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καὶ  ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶαὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳISNI 27 445 143
καὶ  ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖςἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖςISNI 52 671 135
καὶ  ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως,αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησιςISNI 22 421 103
καὶ  ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπωντούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγισταISNI 3 251 291
καὶ  ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέρανμὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλουςISNI 21 415 84
καὶ  ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίανISNI 27 476 794
καὶ  ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆςτὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας,ISNI 8 339 109
καὶ  ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;"πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείαςISNI 42 603 168
[καὶ]  ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος,καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται,ISNI 53 674 14
καὶ  ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλουφλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς,ISNI 2 226 29
καὶ  ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον,τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ ΘεοῦISNI 63 756 181
καὶ  ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰτῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦISNI 37 557 149
καὶ  ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐνἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ,ISNI 17 369 7
καὶ  ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆςπροσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους,ISNI 5 301 388
καὶ  φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸςλογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαιISNI 18 378 63
καὶ  φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶνκαὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλαISNI 27 474 747
Καὶ  φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰνἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις.ISNI 8 336 52
καὶ  φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃςποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶISNI 18 384 193
καὶ  φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆςτῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶςISNI 42 606 244
καὶ  φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνωςαἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶςISNI 31 521 130
καὶ  φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆςκαὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶςISNI 58 712 92
καὶ  φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσηςοὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶςISNI 50 658 51
καὶ  φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐνδὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί,ISNI 49 653 57
καὶ]  φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆςἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσιςISNI 41 585 265
καὶ  φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτωςτῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία,ISNI 28 481 10
καὶ  φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας,τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπαISNI 59 715 44
καὶ  φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐπρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸνISNI 26 434 4
καὶ  φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰISNI 5 295 255
καὶ  φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇκακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν ΘεοῦISNI 18 385 234
καὶ  φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτωςἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως,ISNI 62 745 225
καὶ  φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆςτὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦISNI 41 588 312
καὶ  φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰςὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τιISNI 58 708 14
〈καὶ〉  φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαιISNI 55 693 23
καὶ  φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷκαθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 37 554 82
καὶ  φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆςἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶςISNI 60 720 4
καὶ  φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦτῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένηςISNI 60 720 7
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καὶ  φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰεἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶςISNI 19 393 71
καὶ  φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίαςἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇISNI 39 568 51
καὶ  φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃθαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη,ISNI 37 555 115
καὶ  φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβοςἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτωνISNI 36 548 74
Καὶ  φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂντόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους.ISNI 14 360 89
καὶ  φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς,αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶISNI 28 482 41
καὶ  φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεταιτίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖςISNI 6 309 58
καὶ  "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλονἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ ὈφνὶISNI 9 342 42
καὶ  φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοικαὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν,ISNI 44 622 51
καὶ  φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶτῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητονISNI 27 477 824
καὶ  φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱτῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμειISNI 21 415 96
καὶ  φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶςπίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοιςISNI 5 283 31
καὶ  φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι,πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσαςISNI 5 298 336
καὶ  φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡκαὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ,ISNI 5 303 428
καὶ  φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷαὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνουISNI 65 765 9
καὶ  φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆςἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεωςISNI 40 571 12
καὶ  φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιντελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦISNI 40 571 15
καὶ  φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας,ISNI 4 273 285
καὶ  φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰμάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶνISNI 7 329 60
καὶ  φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦεἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείαςISNI 13 353 4
καὶ  φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶνδιὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ,ISNI 5 294 243
καὶ  φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴντοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίουISNI 28 488 167
καὶ  φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμενεὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸνISNI 6 323 341
καὶ  φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίανἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳISNI 63 759 248
καὶ  φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεωνἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶςISNI 29 495 10
καὶ  φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳτὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρεινISNI 18 385 234
καὶ  φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦὍσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶνISNI 53 673 7
καὶ  φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σουὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρωνISNI 4 290 161
καὶ  φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂνκαὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενοςISNI 8 337 65
καὶ  φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησιςISNI 19 393 79
καὶ  φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰςτῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦISNI 36 548 67
καὶ  φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡκέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος,ISNI 36 548 63
καὶ  φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνηςκάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζουISNI 3 259 458
καὶ  φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης.τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶνISNI 4 264 89
καὶ  φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳISNI 63 755 143
καὶ  φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίωνISNI 68 796 160
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καὶ  φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ,ISNI 33 535 94
καὶ  φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦκαὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦISNI 63 756 178
καὶ  φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦταιτὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦISNI 45 635 28
καὶ  φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶτὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳISNI 46 640 33
καὶ  φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡγηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπουISNI 55 699 146
καὶ  φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃαὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρείαISNI 3 248 234
καὶ  φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦταικαὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶςISNI 39 569 68
καὶ  φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμονἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺςISNI 27 466 573
καὶ  φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶτῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμουISNI 17 369 6
καὶ  φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐντῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκονISNI 42 600 101
καὶ  φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴνἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις,ISNI 6 317 216
καὶ  φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ,ISNI 27 478 852
καὶ  φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούςδὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆςISNI 3 252 308
καὶ  φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτοκαὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰISNI 44 619 4
καὶ  φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί·εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ,ISNI 63 750 29
καὶ  φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴνὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντοςISNI 5 294 248
καὶ  φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνονἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθηISNI 29 500 109
καὶ  φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆςοὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένωνISNI 44 627 165
καὶ  φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σουISNI 61 732 70
καὶ  φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖςτὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴνISNI 4 266 125
καὶ  φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως·σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασιςISNI 20 408 135
καὶ  φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσειISNI 21 412 23
καὶ  φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶτῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείωςISNI 68 794 131
καὶ  φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητονἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσινISNI 68 794 132
καὶ  φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαιτὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίαςISNI 62 744 206
Καὶ  φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂνφησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι.ISNI 33 535 89
καὶ  φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρειὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶISNI 22 418 37
καὶ  φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆςτῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον,ISNI 17 371 37
καὶ  φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθειακαὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας,ISNI 7 328 32
καὶ  φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφοςΚύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ,ISNI 6 309 46
καὶ  φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά,ISNI 44 632 243
καὶ  φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶπροσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαιISNI 22 418 26
καὶ  φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτιεἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι,ISNI 19 395 122
καὶ  φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσιἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸνISNI 19 390 11
καὶ  φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶαὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τιςISNI 3 239 39
καὶ  χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονταιἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλαςISNI 29 504 187
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καὶ  χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαντῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰISNI 28 493 287
καὶ  χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆςἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθοςISNI 42 604 200
καὶ  χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧνἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοιςISNI 15 364 40
καὶ  χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐτῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησινISNI 29 500 109
καὶ  χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρμεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺςISNI 49 653 55
καὶ  χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντεςἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,ISNI 33 537 139
καὶ  χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦςὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰνISNI 19 400 244
καὶ  χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸνἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴISNI 39 567 27
καὶ  χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκκαὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸνISNI 3 257 427
καὶ  χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρσοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις,ISNI 71 373 97
καὶ  χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷαὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνειISNI 55 697 109
καὶ  χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοιςτιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖςISNI 28 482 34
καὶ  χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχουαὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοιISNI 28 493 280
καὶ  χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσειἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειανISNI 6 320 285
καὶ  χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳκαὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττηςISNI 2 226 18
καὶ  χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίωναὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ]ISNI 29 504 181
καὶ  χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳτὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶISNI 62 741 123
καὶ  χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶνδύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳISNI 11 348 10
καὶ  χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆςδιότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντεςISNI 28 482 38
καὶ  χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶνISNI 27 479 874
καὶ  χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτικαταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸνISNI 42 608 286
καὶ  χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημενκαὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶνISNI 9 343 69
καὶ  χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐνκαὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσειISNI 50 660 79
καὶ  χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦνταISNI 67 778 35
καὶ  χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνοναὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχωνISNI 6 315 177
καὶ  χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτεδίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστιISNI 41 591 387
καὶ  χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτωςἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. ΔίκαιοςISNI 5 292 195
καὶ  χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆςISNI 19 394 110
καὶ  χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶσυναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳISNI 3 258 431
καὶ  χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα[ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ,ISNI 32 525 12
καὶ  χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαιἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδίαISNI 32 526 31
καὶ  χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶντῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ,ISNI 60 726 122
καὶ  χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡςτῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσιςISNI 60 725 114
καὶ  χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆςπρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος,ISNI 57 704 32
καὶ  χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα,τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ,ISNI 5 305 472
〈καὶ〉  χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲτὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ,ISNI 49 651 16
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Καὶ  χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαιθεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος.ISNI 1 222 192
Καὶ  χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰνκαὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ.ISNI 24 429 19
καὶ  χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται,ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι,ISNI 60 721 15
καὶ  χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονταιτῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι·ISNI 24 430 34
καὶ  ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐνμὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαιςISNI 17 371 47
καὶ  ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴνἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦISNI 29 504 183
καὶ  ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶαὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰISNI 59 714 32
καὶ  ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσειςτοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσειISNI 66 774 30
καὶ  ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν.διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντωνISNI 6 322 328
Καὶ  ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν.ISNI 1 220 137
καὶ  ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼντὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα,ISNI 4 275 315
καὶ  ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι·μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματοςISNI 4 266 140
καὶ  ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶνεἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεωςISNI 52 669 93
καὶ  ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξωἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰISNI 3 238 27
καὶ  ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺςὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότηςISNI 11 348 4
καὶ  ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τιςἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλειαISNI 54 680 54
καὶ  ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶνκατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως,ISNI 13 353 5
καὶ  ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶνμετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσιςISNI 29 498 71
καὶ  ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργααὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷISNI 28 481 19
καὶ  ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν,καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβουISNI 28 482 22
καὶ  ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινεςἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοιςISNI 27 452 295
καὶ  ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθηγὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατοISNI 68 788 6
Καὶ  ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»."ISNI 33 534 61
καὶ  ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαικαὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆςISNI 8 335 41
καὶ  ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεωςISNI 27 457 380
καὶ  ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶνκόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται,ISNI 27 440 45
καὶ  ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶχαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳISNI 49 654 65
καὶ  ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶνἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦISNI 57 704 25
καὶ  ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰςκαὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί,ISNI 25 433 19
καὶ  ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗτελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενονISNI 50 595 12
καὶ  ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸνμὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν ΘεὸνISNI 3 255 384
καὶ  ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴδὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα,ISNI 14 357 20
Καὶ  ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖνἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν».ISNI 33 535 93
καὶ  ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺςἘν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν·ISNI 6 308 36
καὶ  ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξινἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου,ISNI 2 226 28
καὶ  ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγειαὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ·ISNI 1 222 202
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καὶ  ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ,ISNI 25 432 9
καὶ  ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ,ISNI 27 470 668
καὶ  ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷεἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς,ISNI 58 710 47
καὶ  ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷτὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πωςISNI 12 352 43
καὶ  ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθουςτὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον,ISNI 5 286 78
καὶ  ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧνἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνηςISNI 9 343 60
καὶ  ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆςπρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν,ISNI 5 288 131
καὶ  ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴναὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι,ISNI 60 724 88
καὶ  ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτειτρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται,ISNI 42 605 213
καὶ  ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖςἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς,ISNI 3 241 72
καὶ  ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτεἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν,ISNI 27 440 44
καὶ  ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας,ISNI 60 724 85
καὶ  ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν,ISNI 54 682 89
Καὶ  ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸνἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος.ISNI 21 416 106
καὶ  ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν·ISNI 45 636 44
καὶ  ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇΘεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως,ISNI 42 616 431
καὶ  ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος,πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο,ISNI 27 461 475
καὶ  ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινατὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα,ISNI 27 461 467
Καὶ  ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦκαθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν.ISNI 27 441 80
καὶ  ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς,ISNI 68 794 134
καὶ  ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδεπαραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρωνISNI 27 441 82
καὶ  ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοίἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας·ISNI 6 323 342
καὶ  ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶαὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶνISNI 9 343 72
καὶ  ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτιὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας,ISNI 3 241 72
καὶ  ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆςἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ,ISNI 9 343 74
καὶ  ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦκαὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι,ISNI 28 492 251
καὶ  ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ,καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρωςISNI 59 717 83
καὶ  ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡτῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶνISNI 59 717 82
καὶ  ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματισου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα,ISNI 63 749 13
καὶ  ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένοςἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς,ISNI 27 440 47
καὶ  ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκιςσου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένοςISNI 4 279 405
καὶ  ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶςδιὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων,ISNI 27 478 838
καὶ  ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτοοὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκονISNI 68 789 32
καὶ  ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸβίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς,ISNI 6 323 358
καὶ  ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲκαταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου,ISNI 62 744 198
καὶ  ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆςκαὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν·ISNI 55 693 30
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καὶ  ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶαὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαιISNI 16 366 34
καὶ  ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆςαὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις,ISNI 68 793 96
καὶ  ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωποςδύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος,ISNI 42 597 53
καὶ  ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ,τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεωςISNI 55 693 13
καὶ  ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν·ISNI 39 568 44
καὶ  ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσιςἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢISNI 44 623 82
καὶ  ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων,μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς,ISNI 63 751 57
καὶ  ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι,ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες,ISNI 64 763 11
Καὶ  ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεωςτέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν.ISNI 2 233 164
καὶ  ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι,ISNI 1 222 198
καὶ  ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷγενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς,ISNI 63 749 13
καὶ  ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλωνσοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με,ISNI 61 732 72
Καὶ  ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸνπασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν.ISNI 29 497 36
Καὶ  ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰπειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει.ISNI 31 518 64
καὶ  ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰοὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος·ISNI 38 562 35
Καὶ  ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτωςτῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας.ISNI 16 367 39
Καὶ  ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦαὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’.ISNI 28 486 112
καὶ  ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ,ISNI 27 440 46
Καὶ  ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν,τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως.ISNI 8 334 11
καὶ  ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ·ISNI 62 746 242
καὶ  ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθενΘεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ,ISNI 63 749 12
καὶ  ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸςὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν,ISNI 11 348 5
καὶ  ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆςΘεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳISNI 6 323 357
Καὶ  ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.ISNI 62 743 190
καὶ  ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁπραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳISNI 6 319 261
καὶ  ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆςκατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς,ISNI 61 732 88
καὶ  ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρεςἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστινISNI 18 378 70
καὶ  ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθαἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσανISNI 54 682 90
καὶ  ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇτῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν,ISNI 55 698 142
καὶ  ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματιἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳISNI 50 660 79
καὶ  δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦτῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ,ISNI 45 637 67
κἀκεῖ  καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός μεἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας,ISNI 18 378 63
κἀκεῖ  φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης·ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται,ISNI 22 421 102
κἀκεῖθεν  παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰςπεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθενISNI 14 358 51
Κἀκεῖναι  γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεωςἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται.ISNI 22 421 93
κἀκείνης  τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτουτοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας,ISNI 20 410 167
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κἀκείνης  τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆςἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου,ISNI 20 410 168
κἀκεῖνο,  καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶτὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτοISNI 2 227 41
κἀκεῖνος  ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε“Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”·ISNI 18 388 302
κἀκεῖνος  ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰςτὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ,ISNI 14 359 83
κἀκείνου  ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως,ISNI 22 417 10
κακεῖσε  ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆςἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια,ISNI 22 418 13
κἀκεῖσε.  Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκτοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδεISNI 1 219 116
κἀμὲ  ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεματῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψονISNI 62 737 53
κἂν  ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷκἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;"ISNI 41 584 224
κἂν  αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέραεἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν,ISNI 38 562 28
κἂν  ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ,τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι,ISNI 21 412 22
κἂν  ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰτοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι,ISNI 21 413 58
κἂν  βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί.αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι,ISNI 27 448 191
Κἂν  γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίαςἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ.ISNI 28 489 195
κἂν  γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώςτούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον,ISNI 4 276 344
κἂν  δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσινἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος·ISNI 28 493 289
κἂν  δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις.ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ,ISNI 27 439 18
κἂν  δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁαὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι,ISNI 62 738 68
κἂν  ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαικαὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστεISNI 28 490 200
κἂν  ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂντοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν,ISNI 35 542 41
κἂν  ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος,οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος,ISNI 47 644 36
κἂν  ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢISNI 33 536 118
κἂν  ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴνθεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ,ISNI 54 686 185
κἂν  ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων.μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνουISNI 41 584 229
κἂν  ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ"σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου,ISNI 41 584 225
κἂν  ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριοςφροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι,ISNI 18 386 238
κἂν  ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειανἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας,ISNI 30 510 40
κἂν  ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν,Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ,ISNI 27 471 671
κἂν  καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι,ISNI 71 373 92
〈κἂν  καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείωνδιαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται,ISNI 55 698 126
κἂν  καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα,ISNI 42 599 92
κἂν  κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰντῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητιISNI 41 583 216
κἂν  καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶτῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον,ISNI 29 502 140
κἂν  λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ,Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου,ISNI 31 516 27
κἂν  μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνασοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων,ISNI 4 274 297
κἂν  μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναιτὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸνISNI 41 584 233
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κἂν  μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσιISNI 34 539 35
κἂν  μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθητῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων,ISNI 16 366 33
κἂν  μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰσου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου,ISNI 41 583 214
κἂν  νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι,ISNI 41 583 220
κἂν  ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητονγε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτεISNI 30 510 51
κἂν  οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδοςἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην,ISNI 13 355 37
κἂν  οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονταιπράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων,ISNI 3 244 156
κἂν  οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺςτὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν,ISNI 13 354 16
κἂν  παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρISNI 6 316 197
κἂν  πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴνκαὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι·ISNI 28 491 238
κἂν  ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶτινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν,ISNI 22 420 63
κἂν  πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σεκαὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶISNI 27 479 863
κἂν  στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν,ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχεISNI 38 565 91
κἂν  σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σεὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ,ISNI 27 479 870
κἂν  τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶνβλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας,ISNI 5 296 276
κἂν  τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦτῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι,ISNI 41 583 212
κἂν  τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σουἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζεISNI 41 583 211
κἂν  τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶςἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν,ISNI 41 583 201
κἂν  τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε,πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην,ISNI 18 381 125
〈κἂν  τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαίαᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷISNI 67 777 12
κἂν  ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰργνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται,ISNI 23 425 2
κἂν  φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσιςἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός,ISNI 41 589 351
κἂν  φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου.κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι,ISNI 41 584 222
κἀνταῦθα  μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶνὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω·ISNI 19 391 32
κἀντεῦθεν  ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν,ISNI 10 347 44
Κάϊν   { N+Ant }   1
"Κάϊν;"  Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτετῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦISNI 9 341 14
καινίζω   { V }   1
καινίζει  καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰςπαραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστονISNI 41 593 423
καινισμός   { N+Com }   1
καινισμὸν  ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲντῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷISNI 31 522 132
καινοεργέω   { V }   1
καινουργούσας  τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰςἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰςISNI 55 695 76
καινοέργιος   { A }   1
καινουργίᾳ,  ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦτὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳISNI 32 529 89
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καινός   { A }   15
καιναῖς  ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦςἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖςISNI 1 218 97
καινὴν  δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόνἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσινISNI 42 598 58
καινὴν  ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐντοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴνISNI 27 466 566
καινὴν  καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίανISNI 27 457 389
καινῆς  εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰἸωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆςISNI 9 343 76
καινῆς  ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆςἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆςISNI 71 373 80
καινὸν  διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις ΘεοῦΦησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸνISNI 19 400 240
καινόν.  Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆςἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμαISNI 27 457 389
καινός,  ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύειθέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός,ISNI 54 682 95
καινός,  μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶτὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωποςISNI 27 457 388
καινοῦ  αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇπρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦISNI 52 672 154
καινοῦ  αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητοςγὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦISNI 27 467 591
καινοῦ  αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεταιτοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦISNI 12 351 13
καινοῦ.  Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοποςεἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦISNI 65 767 47
καινῶν  καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴκαὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶνISNI 6 320 270
καινότης   { N+Com }   1
καινότητι  τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇτῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇISNI 32 528 52
καινῶς   { I+Adv }   1
καινῶς  ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶνISNI 15 362 2
καίπερ   { I+Conj }   2
καίπερ  ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁαὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν,ISNI 33 534 58
καίπερ  μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεοςἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ,ISNI 14 359 84
καιρός   { N+Com }   264
καιροί,  τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰςβοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίαςISNI 20 403 18
καιροῖς  ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇτῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖςISNI 30 517 52
καιροῖς  ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται.διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷISNI 18 388 296
καιροῖς  ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸοὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 67 785 167
καιροῖς,  οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος“Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 20 403 18
καιροῖς  τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσιἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖςISNI 31 519 88
καιροῖς  τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέρανἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖςISNI 29 501 126
καιροῖς  τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲἈλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖςISNI 28 493 272
καιροῖς  χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶνμακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοιςISNI 19 397 167
καιρόν,  ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ·ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰISNI 48 650 79
καιρὸν  ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶπολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰISNI 5 288 131
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καιρὸν  ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπουπαρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸςISNI 40 573 43
καιρὸν  ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτοςISNI 5 292 196
καιρὸν  ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταντὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοιISNI 19 397 183
καιρὸν  αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινααὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰISNI 5 289 137
καιρὸν  αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ.μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸνISNI 49 652 17
καιρὸν  βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεωςεἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶISNI 58 709 39
καιρὸν  γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶτάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰISNI 64 764 15
καιρὸν  δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριοναὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. ΤὸνISNI 50 658 55
καιρὸν  δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχεινISNI 29 498 65
καιρὸν  διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησινὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶISNI 54 686 180
καιρόν,  εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναταιἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγονISNI 39 567 32
καιρὸν  ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεωςἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸνISNI 67 781 86
καιρὸν  ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλειςκατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸνISNI 9 341 15
"καιρόν;"  Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναταιτις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶISNI 59 716 72
καιρόν,  ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάνταISNI 63 758 217
καιρὸν  ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβουμολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺνISNI 44 626 133
καιρὸν  εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιονγάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺνISNI 4 276 334
καιρὸν  ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει,ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸςISNI 23 427 62
καιρὸν  καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇσώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸνISNI 37 554 91
καιρόν,  καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐνἩδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰISNI 54 683 123
καιρὸν  καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθενφραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰISNI 58 709 39
καιρὸν  καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰλαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰISNI 54 686 180
καιρὸν  καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰISNI 59 716 72
καιρὸν  καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆςκεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰISNI 60 726 130
καιρὸν  καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖςἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰISNI 45 635 21
καιρὸν  καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ·σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰISNI 58 711 75
καιρὸν  καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸςθλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰISNI 50 659 59
καιρόν,  καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅτανὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶISNI 60 726 131
καιρὸν  καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστινταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶISNI 62 742 147
καιρὸν  καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇτὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸνISNI 67 783 125
καιρὸν  καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσινκαὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶISNI 45 635 21
καιρὸν  κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστινδι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶISNI 58 711 75
καιρὸν  μετατίθεται.τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰISNI 5 297 308
καιρὸν  μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇκαὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶISNI 50 659 59
καιρὸν  οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσινκαὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶςISNI 27 466 579
καιρόν.  Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ–, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰςISNI 37 552 49
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καιρόν.  Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴαὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰISNI 6 319 260
καιρὸν  παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας,τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰςISNI 12 351 28
καιρὸν  πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶντῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸςISNI 27 464 526
καιρὸν  ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζονταςγνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅτανISNI 58 710 46
καιρὸν  πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς,χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲISNI 27 477 815
καιρὸν  συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλινἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσονISNI 27 469 633
καιρὸν  τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναιἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰISNI 29 501 114
καιρὸν  τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡμετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸνISNI 41 589 342
καιρὸν  τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦκαὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸνISNI 37 556 140
καιρὸν  τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖςδέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸνISNI 18 379 84
καιρὸν  τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸνISNI 28 484 78
καιρὸν  τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶναμοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερονISNI 2 226 21
καιρὸν  τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκαἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίαςISNI 27 453 313
καιρὸν  τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μουθάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸνISNI 47 645 64
καιρὸν  φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆςεἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸνISNI 6 323 359
καιρὸν  φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶπαρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺνISNI 6 318 246
καιρὸς  ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸςαἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρISNI 19 399 215
καιρὸς  αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁκύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁISNI 37 554 87
καιρὸς  ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇISNI 18 379 89
καιρὸς  ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆςσκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁISNI 37 559 196
καιρός,  ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτεπολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστιISNI 46 640 15
καιρὸς  ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστιISNI 27 463 509
καιρός,  ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν,τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁISNI 51 664 58
καιρὸς  ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁISNI 19 397 179
καιρὸς  ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆςISNI 19 399 216
καιρός  ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴτὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳISNI 67 785 161
καιρός  ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέδρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸςISNI 61 733 102
καιρός  ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν,ISNI 19 397 176
καιρός  ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧκαὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρISNI 19 397 178
καιρὸς  καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται·ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁISNI 61 733 102
καιρὸς  οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσεικινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁISNI 46 640 17
καιρὸς  οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶντοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁISNI 68 789 27
"καιρός;"  Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶνποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶISNI 18 379 77
καιρὸς  τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇδεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁISNI 20 402 13
καιρὸς  τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁISNI 37 554 89
καιρὸς  τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶαὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστιISNI 65 772 147
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καιρὸς  τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰςτῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁISNI 18 380 119
καιρὸς  τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣνθεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁISNI 12 351 19
καιρὸς  τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπηνΚαὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁISNI 67 778 20
καιροῦ  ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸISNI 18 379 89
καιροῦ  δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶνδὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸISNI 29 503 158
καιροῦ  εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςτοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸISNI 12 351 28
καιροῦ  ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ·τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸISNI 3 252 304
καιροῦ,  καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴνοὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸISNI 29 506 220
καιροῦ,  καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶςΚαὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦISNI 18 376 6
καιροῦ  λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦISNI 53 675 42
καιροῦ  μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆςκαταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦISNI 29 504 175
καιροῦ,  ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸςISNI 19 397 173
καιροῦ  ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆςΘεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦISNI 44 631 236
καιροὺς  ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς,τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺςISNI 29 501 121
καιρούς,  οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτιἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺςISNI 29 501 129
καιρούς,  τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆςτῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας,ISNI 27 468 613
καιροὺς  τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτωςκαρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένουςISNI 29 504 173
καιρῷ  αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσειςπροσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷISNI 19 399 217
καιρῷ  αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶκαὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳISNI 4 281 443
καιρῷ  ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινοςτοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐνISNI 18 387 270
καιρῷ  γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶνοὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. ἘνISNI 33 533 38
καιρῷ  γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις,ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐνISNI 60 722 35
καιρῷ  γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴντὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶISNI 29 496 17
καιρῷ  δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆςσου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐνISNI 59 713 10
καιρῷ  δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇκαὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷISNI 37 556 137
καιρῷ  δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐνἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. ἘνISNI 59 713 7
καιρῷ,  διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴνκόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶISNI 67 780 70
καιρῷ.  Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆςἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐνISNI 54 682 98
καιρῷ  εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπαζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐνISNI 41 588 332
καιρῷ  εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕληνὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐνISNI 41 587 301
καιρῷ  εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶISNI 58 710 49
καιρῷ  εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶISNI 42 600 113
καιρῷ  εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶντῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐνISNI 55 698 130
καιρῷ  ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ,αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐνISNI 54 684 127
καιρῷ  ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷISNI 32 528 63
καιρῷ  ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάρινἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷISNI 3 257 409
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καιρῷ  ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶπρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷISNI 4 275 330
καιρῷ  ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱμετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷISNI 28 493 278
καιρῷ  ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶνἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶISNI 61 733 110
καιρῷ  ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταίκαὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶISNI 62 746 241
καιρῷ  ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶςκαὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶISNI 62 745 231
καιρῷ  ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶISNI 62 745 213
καιρῷ  ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆςὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐνISNI 59 713 8
καιρῷ  ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰςδαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐνISNI 59 713 8
καιρῷ  ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας,γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐνISNI 59 716 77
καιρῷ  ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦμὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶISNI 55 699 149
καιρῷ  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦςἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐνISNI 59 716 76
καιρῷ  ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναιἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶISNI 8 335 29
καιρῷ  ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦκαὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶISNI 60 728 167
καιρῷ  ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεωνἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷISNI 55 699 145
καιρῷ  ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτηςκαὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷISNI 40 571 4
καιρῷ  ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσιτὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷISNI 60 724 76
καιρῷ,  ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷἩ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷISNI 19 393 83
καιρῷ  ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷISNI 54 678 9
καιρῷ  ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆςκαὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷISNI 26 437 61
καιρῷ  ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷISNI 19 397 180
καιρῷ  ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃαὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷISNI 54 681 57
καιρῷ,  ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺκαὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷISNI 19 398 191
καιρῷ  ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶνὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷISNI 19 398 206
καιρῷ  ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶπατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷISNI 4 278 392
καιρῷ  ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμινἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶISNI 50 595 1
καιρῷ  ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷISNI 20 403 24
καιρῷ,  ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷISNI 27 451 274
καιρῷ,  ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶοὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷISNI 27 466 584
καιρῷ.  Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷISNI 44 625 127
καιρῷ  ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡοὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶISNI 67 778 16
καιρῷ  εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐνπάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶISNI 62 745 228
καιρῷ  εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆςτῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷISNI 37 556 134
καιρῷ  ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαιτὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶISNI 44 625 125
καιρῷ.  Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴνγενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶISNI 41 584 239
καιρῷ  ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶνἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷISNI 54 685 160
καιρῷ  θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃκαὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐνISNI 4 285 70
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καιρῷ  καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶκαὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐνISNI 8 338 90
καιρῷ  καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃεἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶISNI 29 499 89
καιρῷ  καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεήςπρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶISNI 7 332 120
καιρῷ.  Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρονἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶISNI 61 731 44
καιρῷ,  καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃπαθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶISNI 59 714 25
καιρῷ.  Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίωςμερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳISNI 62 735 9
καιρῷ  καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεταικαὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶISNI 61 729 12
καιρῷ  καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεωςἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐνISNI 55 699 148
καιρῷ  καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐνποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳISNI 59 714 25
καιρῷ  καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴκαὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶISNI 10 347 33
καιρῷ,  καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶτὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶISNI 5 294 234
καιρῷ.  Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆςκαὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶISNI 27 452 277
καιρῷ  καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσωςἘὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶISNI 63 760 271
καιρῷ,  καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷαὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶISNI 65 765 4
καιρῷ,  καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει,μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖISNI 17 369 7
καιρῷ  καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐνISNI 39 569 70
καιρῷ  κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται,καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶISNI 65 765 8
καιρῷ  κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται,καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳISNI 19 397 164
καιρῷ,  κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆςτῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐνISNI 42 613 385
καιρῷ  λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐτότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶISNI 63 754 123
καιρῷ  μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶθεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐνISNI 54 684 127
καιρῷ  μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεταιγνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳISNI 17 374 108
καιρῷ  μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ,καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷISNI 19 397 171
καιρῷ  νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶISNI 28 493 266
καιρῷ  νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίαςῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶISNI 4 268 181
καιρῷ  ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητόςὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐνISNI 63 761 286
καιρῷ  ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸςτῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐνISNI 33 533 54
καιρῷ  ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ,οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶISNI 64 763 13
καιρῷ  ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματαφοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐνISNI 5 284 55
καιρῷ  πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐνISNI 59 716 77
καιρῷ  πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένονἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐνISNI 67 781 87
καιρῷ  παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴκατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐνISNI 40 573 52
καιρῷ  πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοιςδιακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷISNI 29 495 1
καιρῷ  πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναιοἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐνISNI 40 573 51
καιρῷ  πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστωνψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶISNI 62 742 156
καιρῷ,  πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχεινταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷISNI 19 397 173
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καιρῷ  ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇτὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶISNI 27 439 37
καιρῷ  πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴντῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐνISNI 67 786 190
καιρῷ  πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇτὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷISNI 19 397 178
καιρῷ  προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶκαὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶISNI 62 736 35
καιρῷ  πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐνἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶISNI 60 727 158
καιρῷ  σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰτὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐνISNI 5 284 53
καιρῷ  συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃθέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳISNI 17 372 58
καιρῷ  τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκσὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶISNI 27 475 776
καιρῷ  τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτοἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐνISNI 65 769 99
καιρῷ  – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶτῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶISNI 42 615 421
καιρῷ  τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶδιδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷISNI 60 721 12
καιρῷ  τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν.τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷISNI 41 587 306
καιρῷ  τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷISNI 54 679 24
καιρῷ  τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶΤὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷISNI 54 679 20
καιρῷ  τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεταιστρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷISNI 51 664 57
καιρῷ  τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷτὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷISNI 5 300 363
καιρῷ  τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆςὉμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷISNI 19 398 199
καιρῷ  τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐντῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷISNI 67 786 172
καιρῷ  τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι,αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷISNI 33 536 115
καιρῷ  τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷISNI 20 407 108
καιρῷ  τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲεἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷISNI 5 284 42
καιρῷ  τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶνπράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷISNI 19 399 214
καιρῷ  τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ,τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶISNI 55 697 111
καιρῷ  τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦπρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷISNI 6 319 265
καιρῷ  τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκκαὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐνISNI 60 725 96
καιρῷ  τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτειἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷISNI 41 587 307
καιρῷ  τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶτῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷISNI 48 647 5
καιρῷ  τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆςκατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷISNI 5 300 364
καιρῷ  τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐνβλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷISNI 60 727 139
καιρῷ  τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμωςκαὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷISNI 60 725 110
καιρῷ  τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷISNI 6 318 240
καιρῷ  τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστιαὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷISNI 19 396 161
καιρῷ  τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵναγαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷISNI 4 264 92
καιρῷ  τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅτανοἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷISNI 3 251 279
καιρῷ  τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆςτῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷISNI 19 400 235
καιρῷ  τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰςτῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷISNI 19 398 187
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καιρῷ  τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇτῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδειISNI 19 399 207
καιρῷ  τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸνἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷISNI 19 400 237
καιρῷ  τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷτῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷISNI 19 398 197
καιρῷ  τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐνσοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷISNI 2 226 18
καιρῷ  τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρωνἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷISNI 48 647 6
καιρῷ  τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴνἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷISNI 6 323 343
καιρῷ  τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸςαὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷISNI 67 779 55
καιρῷ  τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον·τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷISNI 60 725 107
καιρῷ  τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡςαὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳISNI 27 446 153
καιρῷ  τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια,πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷISNI 22 418 12
καιρῷ  τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρπεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶISNI 40 573 46
καιρῷ  τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα».γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷISNI 60 721 24
καιρῷ  τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐνISNI 68 796 157
καιρῷ  τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίανἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐISNI 1 221 176
καιρῷ  τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰνταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐνISNI 40 571 7
καιρῷ  τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷISNI 39 569 71
καιρῷ·  τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦΛόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶISNI 40 571 2
καιρῷ  τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶISNI 63 759 251
καιρῷ  τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώταςοὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷISNI 61 733 103
καιρῷ  τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦΣὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶISNI 28 486 122
καιρῷ  τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σουεἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶISNI 63 758 220
καιρῷ  τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμουὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷISNI 27 444 120
καιρῷ  τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷISNI 17 374 112
καιρῷ  τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸτῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷISNI 4 271 232
καιρῷ  τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντωνκαὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷISNI 60 725 92
καιρῷ  τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸςτῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶISNI 63 759 230
καιρῷ·  τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσατῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶISNI 41 577 85
καιρῷ  τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶτὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷISNI 5 300 359
καιρῷ  τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶκαὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐνISNI 7 328 33
καιρῷ  τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸςαὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷISNI 5 297 296
καιρῷ  φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςοὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐνISNI 21 413 43
καιρῷ  φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶISNI 27 474 742
καιρῷ  ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇμὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐνISNI 4 261 28
καιρῷ  ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαντῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶISNI 41 578 100
καιρῶν  ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει.αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότηταISNI 67 777 13
καιρῶν  καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦςἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶνISNI 29 502 132
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καιρῶν  καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶνISNI 56 702 47
Καῖσαρ   { N+Ant }   2
Καίσαρι  καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖςοὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ ΚαίσαροςISNI 18 387 273
Καίσαρος  Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖςκαθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰISNI 18 387 273
καίτοι   { I+Part }   2
καίτοι  ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶσου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί,ISNI 5 295 267
καίτοι  ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸναὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς,ISNI 5 286 81
καίω   { V }   9
ἔκαυσε  τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶσῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶISNI 44 633 261
καίεται  ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμονἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι·ISNI 6 319 267
καιόμεναι  ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰαὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱISNI 41 584 235
καιομένης,  τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταίἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳISNI 39 569 59
καιόμενος  θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανοςISNI 45 636 42
καίοντα,  καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆςὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύωνISNI 27 456 371
καιούσης  τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐνΘεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆςISNI 39 569 59
καίουσι,  καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲνκαρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶISNI 27 456 374
καύσῃ  ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺσεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶISNI 41 584 234
κακία   { N+Com }   25
κακία  αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖνπρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡISNI 68 793 100
κακία  σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖνκαὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡISNI 17 375 131
κακία  τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰτὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσαISNI 38 564 77
κακίᾳ  αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳτοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇISNI 37 551 32
κακίᾳ,  δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ,οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇISNI 44 628 179
κακίαι  καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά.χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱISNI 63 754 115
κακίαν  αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴνISNI 37 552 52
κακίαν  αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁαὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴνISNI 37 551 34
κακίαν,  καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησινὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴνISNI 61 730 28
κακίαν,  καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴνISNI 31 518 57
κακίαν  τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴνISNI 3 256 392
κακίας  αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶνἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆςISNI 66 774 15
κακίας  αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου.πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆςISNI 38 565 96
κακίας  αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός,τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰςISNI 32 529 77
κακίας,  ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνταιοἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆςISNI 65 769 82
κακίας  ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας.συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆςISNI 3 248 229
κακίας,  πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶνἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆςISNI 27 454 331
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κακίας  σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖςθελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆςISNI 31 524 180
κακίας  τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύςἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰςISNI 1 218 106
κακίας  τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶἘν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸISNI 24 430 38
κακίας  τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁεἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆςISNI 41 577 65
κακίας.  Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆςISNI 41 576 54
κακιῶν  τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶνISNI 20 402 2
κακιῶν  τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇςταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶνISNI 31 524 176
κακιῶν  τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶκαὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶνISNI 8 338 85
κακομήχανος   { A }   1
κακομήχανος  προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”,καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁISNI 66 775 45
κακοπάθεια   { N+Com }   8
κακοπαθείᾳ.  Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνηντὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ ΘεὸνISNI 4 261 19
κακοπαθείᾳ  τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇISNI 20 407 109
κακοπάθεια  τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖςἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳISNI 20 409 150
κακοπαθείας  αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴνμεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆςISNI 27 477 832
κακοπαθείας  ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆςISNI 17 371 49
κακοπαθείας  ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡκαθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇISNI 23 427 41
κακοπαθείας.  Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;"Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰςISNI 14 359 68
κακοπαθείας  τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺςκαὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆςISNI 57 705 51
κακοπαθέω   { V }   6
κακοπαθεῖ  ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶISNI 27 451 274
κακοπαθεῖ,  μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείαςστιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσειISNI 17 370 29
κακοπαθοῦντα,  λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺςὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲνISNI 4 262 42
κακοπαθοῦντος,  καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητονὭσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται ΣώματοςISNI 6 310 60
κακοπαθοῦσιν  ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆςτοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖςISNI 4 261 17
κακοπαθῶν  τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρουκοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 18 385 233
κακός   { A }   59
κακά,  ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκκόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰISNI 5 294 238
κακά,  ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴνπαροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰISNI 5 305 478
"κακά;"  Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς·Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰISNI 27 438 2
κακὰ  διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰISNI 31 524 192
κακὰ  ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰτοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰISNI 49 652 29
κακά,  ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι.καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶISNI 1 223 222
κακά.  Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶτοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰςISNI 5 294 235
κακά,  καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβοςαὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲISNI 45 636 54
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κακά,  καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίαςθύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰISNI 41 583 205
κακὰ  μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαιὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦνταISNI 2 228 67
κακὰ  ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸνἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰISNI 5 298 335
κακὰ  πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼςτὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶISNI 60 726 116
κακὰ  τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχειςκαὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰISNI 1 223 216
κακαῖς  φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸνπολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαιςISNI 65 771 138
κακὰς  ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴκατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰςISNI 3 255 366
κακή.  Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριοςἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησιςISNI 60 724 83
κακὴ  ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ,κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τίISNI 16 366 29
κακὴν  ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶνἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴISNI 27 479 880
κακήν,  οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶνκαὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσινISNI 34 539 31
κακῆς  ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸνΟὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆςISNI 27 450 246
κακῆς  προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίαςἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώρανISNI 45 634 3
κακοῖς,  ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇκαὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖςISNI 44 622 60
κακοῖς〉  βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσαθεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖςISNI 44 621 39
κακοῖς,  ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴνοὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖςISNI 52 672 146
κακοῖς  ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσιἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢISNI 42 612 360
κακοῖς  πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος.ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢISNI 41 575 35
κακοῖς  τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκσοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖςISNI 31 522 148
κακοῖς  τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 59 718 107
κακόν,  διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸISNI 7 333 134
κακὸν  ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸαἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸISNI 22 419 59
κακόν,  ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸISNI 3 245 160
κακόν,  ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκδιότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοιISNI 20 407 114
κακὸν  οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεωςκακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲISNI 22 419 60
κακὸς  λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴντὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁISNI 1 218 107
κακοῦ,  ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώςφυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦISNI 36 545 11
κακοῦ  καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸνπληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦISNI 62 742 164
κακοῦ  καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦISNI 36 546 24
κακοῦ,  καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸλογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦISNI 36 546 18
κακοῦ,  καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆςκαὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦISNI 42 612 353
κακοῦ,  καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευΤί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦISNI 36 545 6
κακοῦ,  ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτηταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦISNI 36 546 16
κακοῦ,  τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδηΤαῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦISNI 36 548 58
κακοῦ  φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεωςκακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦISNI 36 545 7
κακοὺς  λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν·μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺςISNI 41 583 197
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κακῷ.  〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείαςΣυκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐνISNI 41 582 184
κακῷ  ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς,ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷISNI 8 334 4
κα〈κ〉ῷ  τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶτὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶISNI 37 556 130
κακῶν  ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴνὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσειςISNI 31 522 136
κακῶν  γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς,ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶνISNI 22 419 57
κακῶν.  Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶτῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶνISNI 55 696 84
κακῶν  ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲνΦανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶνISNI 5 295 260
κακῶν,  ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεωνΚαὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶνISNI 51 663 38
κακῶν,  ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις.γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶνISNI 51 662 20
κακῶν  καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντωνISNI 29 497 53
κακῶν  καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶντὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶνISNI 42 604 206
κακῶν,  καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦγίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶνISNI 27 449 224
κακῶν”.  Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότιπολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτωνISNI 27 479 862
"κακῶν;"  Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦκόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶνISNI 45 637 78
κακῶν  πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴνκαὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶνISNI 65 766 21
κακόω   { V }   1
κεκακωμένων,  ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶνΚαὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶISNI 2 225 14
κακῶς   { I+Adv }   2
κακῶς  ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷμωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶνISNI 41 582 174
κακῶς  καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσωISNI 27 480 886
κάκωσις   { N+Com }   3
κακώσεις  καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμοςπρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰςISNI 29 503 165
κακώσεις  ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁμηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" ΤὰςISNI 27 480 883
κακώσεως  οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆςISNI 41 576 51
καλέω   { V }   43
ἐκάλεσάς  με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶκαὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶISNI 61 732 74
ἐκάλεσεν  ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή,Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλονISNI 45 635 28
ἐκλήθημεν,  καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰςΟὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείανISNI 32 529 75
ἐκλήθημεν  κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃISNI 32 529 86
ἐκλήθης  ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷςISNI 1 224 227
ἐκλήθησαν  ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραιἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρISNI 21 414 66
καλεῖ  ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισεὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" ΠῶςISNI 41 591 391
καλεῖ  αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆςτὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶςISNI 32 530 98
καλεῖ  αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει,ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶςISNI 49 653 57
καλεῖ  δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτεικαὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»·ISNI 36 547 38
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καλεῖ,  ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσωἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητοςISNI 27 457 387
καλεῖ,  τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐνἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργαISNI 32 526 20
καλεῖ  τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ ΣωτὴρISNI 6 312 117
καλεῖ  τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλωςκαὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴνISNI 32 527 42
καλεῖν  ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματοςαὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖISNI 19 400 243
καλεῖσθαι  ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴνοὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶISNI 4 275 327
καλεῖται  γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματοςτὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶISNI 42 610 325
καλεῖται  διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇγνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶISNI 36 545 6
καλεῖται  [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐνκαὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶISNI 41 585 265
καλεῖται  ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰτῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. ΚαὶISNI 45 635 20
καλεῖται  θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶνΚαὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερISNI 32 525 7
καλεῖται  θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆςλογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτιςISNI 15 362 7
καλεῖται  θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇτῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶISNI 2 230 114
καλεῖται  πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική,ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃISNI 32 526 30
καλεῖται  πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇτὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτιςISNI 2 230 112
καλεῖται  πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆςὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερISNI 32 526 31
καλεῖται  πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇγεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτιςISNI 26 434 2
καλεῖται.  Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκουτοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος ΘεοῦISNI 45 635 29
καλεῖται  φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντωνἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτιςISNI 56 700 5
καλέσῃς  τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. ΜὴISNI 41 591 384
καλῇ  αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός·δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ ΔαβὶδISNI 41 591 385
καλῇ  ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴνἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅτανISNI 67 778 20
καλοῦμεν,  οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξαὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίαςISNI 30 512 95
καλοῦμεν  ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆςἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν,ISNI 68 794 123
καλουμένης  πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ·θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρωνISNI 19 394 89
καλούμενον  ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν,ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸISNI 37 556 134
καλοῦνται.  Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα,ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶISNI 42 604 194
καλοῦσιν  αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆςἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. ΚαὶISNI 36 548 54
καλοῦσιν  ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάρινἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τιναISNI 20 402 6
καλοῦσιν  οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεταιἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτραISNI 42 612 361
καλῶ  τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶπληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμονISNI 38 563 46
κληθέντες  πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱISNI 47 646 72
κληθέντες  τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖςτῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίανISNI 27 453 298
καλιά   { N+Com }   1
καλιὰν  αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμαἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴνISNI 37 556 126
καλλονή   { N+Com }   2
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καλλονὴν  τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸςφαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰςISNI 29 504 179
καλλονῆς  τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆςISNI 14 361 112
κάλλος   { N+Com }   17
κάλλη  τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότεὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότριαISNI 29 503 161
κάλλος  αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁδιὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸISNI 9 342 33
κάλλος,  ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίανκαθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲISNI 3 259 466
κάλλος  κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇκαὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντεςISNI 29 499 88
κάλλος  σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆςτῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸISNI 57 705 49
κάλλος  τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸISNI 10 345 2
κάλλος  τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦπάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸISNI 27 450 230
κάλλος  τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰβασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸISNI 26 434 7
κάλλος  τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶτῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸISNI 1 221 175
κάλλος  τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματικόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸISNI 28 490 214
κάλλος  τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματιοἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸISNI 55 699 150
κάλλους  αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶαὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦISNI 27 440 60
κάλλους  γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματοςτὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαιςISNI 28 490 209
κάλλους  τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖνκαὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦISNI 10 345 9
κάλλους  τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸνὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦISNI 27 473 729
κάλλους  τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία,τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦISNI 9 341 14
κάλλους  τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειανπάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦISNI 27 468 612
καλλωπίζω   { V }   1
καλλωπίζεται,  καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷδὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπηνISNI 52 666 17
καλλωπισμός   { N+Com }   1
καλλωπισμῷ  ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς·ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐνISNI 28 490 214
καλόγηρος   { A }   1
καλόγηρος  καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί».ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁISNI 33 534 60
καλός   { A }   52
καλὰ  ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸκαὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰISNI 2 228 66
καλὰ  εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεωςΠᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμεναISNI 1 221 171
καλά,  εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶτὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶISNI 1 223 221
καλὰ  καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦτελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰISNI 42 610 325
καλά,  οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδειτὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνιαISNI 1 222 199
καλὰ  τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐνκαὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰISNI 42 610 306
καλὰς  ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραντῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰςISNI 45 634 1
καλὰς  ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστιοὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰςISNI 19 394 100
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καλὰς  τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦκαὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰςISNI 42 610 311
καλὴ  ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμίαISNI 46 639 7
καλὴ  ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡτῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. ἩISNI 6 321 304
“Καλή  ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”·ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ·ISNI 18 388 300
καλὴ  ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇτί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν,ISNI 31 516 22
καλὴ  καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίαςἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶISNI 14 356 2
καλῇ  ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆςἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇISNI 5 284 41
καλὴν  καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁμάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴνISNI 48 647 12
καλὴν  περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης.τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴνISNI 20 406 88
καλὴν  προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡοὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴνISNI 30 511 72
καλῆς  ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴπαρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαιISNI 5 283 27
καλῆς  ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐνἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆςISNI 18 385 220
καλῆς  προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτηνκαὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆςISNI 5 283 32
καλῆς  συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆςISNI 30 509 25
Κάλλιον  ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων.ISNI 4 268 166
καλλίστας  οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶνμεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰςISNI 27 468 615
καλλίστης  διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σουἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆςISNI 2 235 212
καλὸν  ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷκαὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸISNI 36 546 24
καλὸν  ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴἩ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸISNI 36 546 18
καλὸν  ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶςπνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸISNI 36 545 5
καλὸν  ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆςαὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸISNI 36 546 16
καλὸν  ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς,ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸISNI 36 548 58
καλὸν  ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆςτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸISNI 36 545 7
καλόν.  Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςεἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸISNI 45 634 3
καλόν  ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰτότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς,ISNI 17 374 115
«Καλόν  ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»].ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι·ISNI 4 266 142
Καλόν  ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆςὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;"ISNI 6 314 157
καλόν  ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖνἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. ΛοιπὸνISNI 38 561 17
καλὸν  καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματικαὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοιςISNI 18 383 175
καλὸν  καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇπαλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα,ISNI 18 378 56
καλόν,  καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναταικαὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉ISNI 42 608 271
καλόν,  οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερακαὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺISNI 4 272 265
καλόν,  οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸνγὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡςISNI 44 627 164
καλὸν  πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν,ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶISNI 18 386 254
καλὸν  φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ,πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τιISNI 3 259 456
καλὸς  λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦτοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁISNI 1 222 191
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καλὸς  ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶκαὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐISNI 56 702 46
καλοῦ  ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆςγνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦISNI 36 545 11
καλοὺς  θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς.ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπουςISNI 27 460 456
καλούς,  〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντεςτῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶISNI 41 583 205
καλῶν. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶνISNI 54 681 63
καλῶν.  Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇκαὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶνISNI 27 450 234
καλῶν  καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλωνἘν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶνISNI 42 607 264
καλῶν  κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντίαἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶνISNI 27 447 172
κάλυμμα   { N+Com }   5
κάλυμμα  τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸνἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρωνISNI 44 627 151
κάλυμμα  τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσινΚαὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸISNI 63 755 154
κάλυμμα  τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέωςταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸISNI 32 528 63
καλύμματι  ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαικατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷISNI 26 436 44
καλύμματος  τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερίατοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦISNI 42 614 392
καλύπτω   { V }   13
καλύπτει  ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆςπαντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. ΝεφέληISNI 37 556 132
καλύπτει,  καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆςISNI 23 428 64
καλύπτει  πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶντῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθοςISNI 1 220 152
καλύπτει  τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆςτὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφοςISNI 6 309 48
καλυπτομένας  ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆςτῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰςISNI 11 348 6
καλύπτουσι.  Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται,πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆςISNI 37 556 133
καλύψαντι  τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇαὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶISNI 68 788 8
καλύψομεν  τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσινISNI 36 548 60
κεκαλυμμένα  ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμενISNI 27 448 194
κεκαλυμμένοις  ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶτῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖςISNI 63 759 246
κεκαλυμμένοις,  καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται,ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶνISNI 42 611 334
κεκαλυμμένον  ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσηςκαὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦISNI 63 750 24
κεκαλυμμένων,  καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶνἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖςISNI 42 604 187
καλῶς   { I+Adv }   30
καλῶς  εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐντὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. ΚαὶISNI 54 686 183
καλῶς  εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός,ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. ΚαὶISNI 63 750 37
Καλῶς  εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεωςζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως.ISNI 1 223 210
Καλῶς  εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ“ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;"ISNI 14 358 44
καλῶς  εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησιςπερὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ ΘεοῦISNI 36 548 68
καλῶς  ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι,παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃςISNI 63 753 111
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καλῶς  ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆςἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωποςISNI 39 568 50
καλῶς  ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθητοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃISNI 57 705 37
καλῶς,  ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇτὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοιςISNI 27 454 322
καλῶς  ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος.ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶISNI 4 272 271
καλῶς  ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλεικόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶςISNI 33 535 87
καλῶς  καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶνγνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ ΘεοῦISNI 52 665 11
καλῶς  καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶςφύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε,ISNI 30 512 78
καλῶς  καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτηκαὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτοςISNI 14 356 10
καλῶς  καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφωνΜὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦISNI 41 578 106
καλῶς  καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαιISNI 39 569 68
καλῶς  κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃλιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶνISNI 6 322 328
καλῶς  κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂνὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶISNI 6 320 277
Καλῶς  λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦκαὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα.ISNI 27 444 130
καλῶς  μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶποντῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχεISNI 44 630 219
"καλῶς;"  Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦντῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαιISNI 33 536 111
Καλῶς  ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάληςτὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς.ISNI 67 777 1
καλῶς  ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενοςἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶνISNI 29 506 209
καλῶς  ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας.ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ,ISNI 14 359 67
καλῶς  πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴνἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶνISNI 18 386 256
καλῶς  πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲνπάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “ΔυνάμεθαISNI 27 479 866
καλῶς  τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτονISNI 31 517 42
καλῶς  τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσειςISNI 36 547 43
καλῶς  τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦτῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαιISNI 27 439 30
καλῶς  τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σετὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησονISNI 24 429 8
καμάρα   { N+Com }   1
καμάραν  καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶISNI 21 416 108
κάματος   { N+Com }   3
κάματοί  σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ,πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱISNI 59 718 111
καμάτου  τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός.εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶςISNI 57 704 32
καμάτων  καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶνὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶνISNI 2 232 156
κάμινος   { N+Com }   1
καμίνῳ  τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶφυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇISNI 3 257 426
καμμύω   { V }   2
καμμῦσαι  τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸςἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦISNI 1 222 184
Κάμμυσον  τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦκαὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ.ISNI 3 252 310
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κάμνω   { V }   2
καμεῖν  σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰντῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦISNI 2 236 224
κάμνῃ  ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι.τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴISNI 49 652 35
κανονίζω   { V }   2
κανονίσαι  ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳεἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸISNI 29 495 9
κανονίσῃς  ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν,φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴISNI 66 774 32
κανών   { N+Com }   23
κανόνα,  ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧνσυντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸνISNI 4 274 299
κανόνα  αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶνἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸνISNI 67 784 148
κανόνα  αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢἌλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸνISNI 6 325 394
κανόνα  αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰνκέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸνISNI 18 381 138
κανόνα  εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶπρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸνISNI 18 376 6
κανόνα  καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰΟὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸνISNI 18 376 8
κανόνα  κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειντοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖονISNI 67 784 151
κανόνα  τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸνἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸνISNI 67 784 147
κανόνα  τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι».τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸνISNI 44 631 238
κανόνα  τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκμικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸνISNI 29 497 52
κανόνα  τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸνἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸνISNI 6 325 383
κανόνα  τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσινἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸνISNI 67 779 37
κανόνας  αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰτὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺςISNI 54 689 247
κανόνι  τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶντὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷISNI 67 778 23
κανόνος  αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκδύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦISNI 41 588 316
κανόνος  μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥρανμετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦISNI 18 380 119
κανόνος  τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸκαὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦISNI 29 504 173
κανόνων  αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομοςτῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶνISNI 67 778 26
κανόνων  ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁαὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθωνISNI 18 380 113
κανόνων  ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶναὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶνISNI 54 689 256
κανόνων,  ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν,καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶνISNI 54 689 239
κανόνων·  καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃαὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶνISNI 54 689 253
κανόνων  χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν,τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένωνISNI 44 632 252
καπνίζω   { V }   1
καπνιζόμενον  καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦνISNI 68 789 21
καπνός   { N+Com }   1
καπνὸς  τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁISNI 58 710 59
κάραβος   { N+Com }   2
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καράβου  μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱτὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰISNI 35 543 75
καράβου,  οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴνοὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶISNI 35 543 73
καρδία   { N+Com }   305
Καρδία  ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰςγὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον.ISNI 5 300 368
καρδία  ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶISNI 42 597 38
καρδία  ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεωςἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡISNI 4 273 290
Καρδία  ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆςτοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει.ISNI 54 687 195
καρδία  αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναιτούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶISNI 41 577 86
καρδία  αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενοςσύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡISNI 6 325 387
καρδία  αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶταιτί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡISNI 27 460 455
καρδία  αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείαςεἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡISNI 38 565 99
καρδία  αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐνδιὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡISNI 65 772 154
καρδία  αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρωτῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡISNI 27 450 242
καρδία  αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσειτῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡISNI 62 736 18
καρδία  αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐνἌνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡISNI 1 219 135
καρδία  αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν,αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡISNI 68 794 122
καρδία  αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς –Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡISNI 27 473 720
καρδία  αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶτὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡISNI 39 569 64
καρδία  αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν,δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡISNI 13 355 42
καρδία  αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ,πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡISNI 64 763 7
καρδία  αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖταιᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡISNI 27 452 276
καρδία  αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦτὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲISNI 7 328 38
καρδία  αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲνἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡISNI 27 441 78
καρδία  αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν.αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡISNI 51 661 3
καρδία  γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίαςκαὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡISNI 7 327 13
καρδία  γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡISNI 1 214 26
καρδία,  δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆςἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡISNI 3 246 197
καρδία,  διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν,ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲISNI 3 247 204
καρδία  διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδίαταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡISNI 54 684 126
καρδία  διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶΣτόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 37 550 15
καρδία  εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκθεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡISNI 1 222 184
καρδία  ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαιμετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡISNI 1 216 59
καρδία  ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡκαὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡISNI 6 317 226
καρδία  ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴντὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡISNI 41 585 250
καρδία,  ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰοὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡISNI 18 380 98
καρδία  "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν"ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστιISNI 62 736 13
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Καρδία  ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθοςκαὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;"ISNI 62 735 4
καρδία  ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡδιαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτηISNI 30 509 36
καρδία  ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεταιἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡISNI 27 454 320
καρδία  ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ,πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡISNI 5 291 182
καρδία  ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡὉ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον,ISNI 37 550 6
καρδία  ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζαἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲISNI 3 246 194
καρδία  ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναταιτὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡISNI 4 265 110
καρδία  ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖταιζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡISNI 63 761 288
καρδία  ζητούντων τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι,ΕὐφρανθήσεταιISNI 4 297 310
Καρδία  ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντοςὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός.ISNI 52 668 80
καρδία  ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆςἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡISNI 52 668 75
καρδία  ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆςΘεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡISNI 52 667 49
καρδία  ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶνΚαὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶISNI 62 736 27
καρδία  ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸεἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶISNI 19 391 29
καρδία  ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡISNI 17 375 134
καρδία  ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶνὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡISNI 30 509 22
καρδία  καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσωςἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡISNI 27 454 334
καρδία  καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡISNI 54 684 128
καρδία  καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεταιτούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡISNI 32 526 31
καρδία,  καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡISNI 38 563 56
καρδία  καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαιτὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι,ISNI 31 521 125
καρδία  μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶκαὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρISNI 7 327 16
καρδία  μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶτὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡISNI 1 218 108
καρδία  μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶνμου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡISNI 55 695 68
καρδία  μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιντὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡISNI 33 536 121
καρδία,  οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲκαὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡISNI 7 328 24
καρδία  – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶπολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡISNI 7 328 21
καρδία  παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκεδὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡISNI 7 328 29
Καρδία  πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεωντοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν.ISNI 41 575 20
καρδία  πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενοςλογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶISNI 6 318 230
καρδία  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα·αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡISNI 16 366 23
καρδία  σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαισου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡISNI 6 319 267
καρδία  συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπηνδιπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡISNI 26 435 26
καρδία  συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ,ISNI 62 746 253
καρδία  συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶISNI 41 577 84
καρδία  συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκιςτις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡISNI 7 331 93
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Καρδία  συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε·ISNI 62 735 10
καρδία  τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεόςκαὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡISNI 5 294 245
καρδία  τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡISNI 7 328 27
καρδία,  τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένηςμὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡISNI 19 393 87
καρδία  τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητοςἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡISNI 25 432 2
καρδία  τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶὉμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡISNI 27 438 1
καρδία  τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστιτὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡISNI 37 557 159
καρδία  τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖσου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡISNI 37 559 186
καρδία  χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσωπρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡISNI 1 218 105
καρδία,  χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇτὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡISNI 59 717 90
καρδίᾳ  ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡτῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐνISNI 4 274 313
καρδίᾳ  αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆςοὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇISNI 52 669 92
καρδίᾳ  ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶνκαὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇISNI 27 460 458
καρδίᾳ  αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡαὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇISNI 52 668 74
καρδίᾳ  αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρίατῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇISNI 62 736 25
καρδίᾳ  αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰςκαὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇISNI 27 470 669
καρδίᾳ  αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσεινκαὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇISNI 68 795 138
καρδίᾳ  αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου,δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇISNI 32 529 80
καρδίᾳ  αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις,δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇISNI 6 317 215
καρδίᾳ  αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίαςἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇISNI 57 705 38
καρδίᾳ  αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇISNI 7 327 3
καρδίᾳ  αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇISNI 37 551 24
καρδίᾳ  αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦδυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇISNI 20 404 57
καρδίᾳ  αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇISNI 41 577 74
καρδίᾳ  αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱμετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇISNI 4 279 413
καρδίᾳ  αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶφθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇISNI 30 579 128
καρδίᾳ  αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇISNI 18 376 10
καρδίᾳ  αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷISNI 5 290 158
καρδίᾳ  βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴνπηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 2 228 83
καρδίᾳ  γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθεἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇISNI 1 220 136
καρδίᾳ  δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷμόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇISNI 17 372 75
καρδίᾳ.  Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείαςἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇISNI 20 406 79
"καρδίᾳ;"  Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶκτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇISNI 18 385 235
καρδίᾳ,  εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐλόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇISNI 18 388 299
καρδίᾳ  ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναιἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇISNI 54 683 122
καρδίᾳ  ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂνΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇISNI 30 541 26
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καρδίᾳ  ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐνISNI 63 749 3
καρδίᾳ  ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇISNI 15 362 2
καρδίᾳ  ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦκαὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇISNI 41 577 77
καρδίᾳ  ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆςγινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃISNI 49 654 74
καρδίᾳ  ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆςοὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃISNI 41 587 291
καρδίᾳ  ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;"ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇISNI 27 451 272
καρδίᾳ  ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐνἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇISNI 42 599 94
καρδίᾳ,  εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσιτὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷISNI 63 754 131
καρδίᾳ.  Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇISNI 38 563 55
καρδίᾳ,  〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστιἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇISNI 22 423 135
καρδίᾳ  ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐντοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇISNI 54 691 280
καρδίᾳ,  ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰςκαθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇISNI 41 583 211
καρδίᾳ,  ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇISNI 5 304 449
καρδίᾳ,  καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆςοὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐνISNI 42 604 197
καρδίᾳ  καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶνγαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇISNI 5 284 44
καρδίᾳ,  καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσειὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇISNI 62 746 239
καρδίᾳ,  καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν.ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇISNI 37 550 2
καρδίᾳ  καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθηαὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇISNI 27 470 653
καρδίᾳ,  καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίουΚαὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇISNI 18 378 58
καρδίᾳ,  καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆςἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇISNI 6 317 223
καρδίᾳ  καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα·τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇISNI 6 319 261
καρδίᾳ  καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεωςἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇISNI 39 569 59
καρδίᾳ  κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶσου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶISNI 58 711 71
καρδίᾳ  λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τιςκαιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇISNI 41 589 343
καρδίᾳ  λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεταισε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇISNI 2 228 80
καρδίᾳ,  μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκτὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇISNI 42 600 105
καρδίᾳ  μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθάοὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇISNI 6 318 236
καρδίᾳ  μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶχάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇISNI 52 666 27
καρδίᾳ  μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξειἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇISNI 44 632 252
καρδίᾳ  μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶνμνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇISNI 62 741 141
καρδίᾳ,  ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσειςτῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇISNI 1 213 2
καρδίᾳ·  ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂντὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇISNI 41 585 268
καρδίᾳ,  ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇISNI 27 463 509
καρδίᾳ.  Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουντοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇISNI 27 462 492
καρδίᾳ.  Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇISNI 37 550 9
καρδίᾳ  περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύωνκαὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇISNI 41 575 28
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καρδίᾳ  περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶνσώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇISNI 41 575 25
καρδίᾳ  πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. ΣκληρᾷISNI 2 225 7
καρδίᾳ.  Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦςἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇISNI 54 686 177
καρδίᾳ  πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶμὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇISNI 71 373 92
καρδίᾳ  πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν,ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇISNI 1 221 180
καρδίᾳ  σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶσε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇISNI 5 301 397
καρδίᾳ  σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶνσοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇISNI 26 437 63
καρδίᾳ  σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασίαἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇISNI 6 324 370
καρδίᾳ  σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνουὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇISNI 5 301 396
καρδίᾳ  σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸςΚάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇISNI 5 297 301
καρδίᾳ  σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐνκαὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇISNI 38 563 43
καρδίᾳ  σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶδιά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇISNI 5 296 279
καρδίᾳ  "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαινηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇISNI 41 584 224
καρδίᾳ  σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός.τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇISNI 41 584 225
καρδίᾳ  σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαιαὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇISNI 5 292 191
καρδίᾳ  σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέρανἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇISNI 6 324 373
καρδίᾳ  σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴγραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇISNI 37 559 183
καρδίᾳ  σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων,ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇISNI 2 226 20
καρδίᾳ  τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσινἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇISNI 4 261 21
καρδίᾳ  τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆςτερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇISNI 3 252 311
καρδίᾳ  τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷκαὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇISNI 4 280 430
καρδίᾳ  τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰςαὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇISNI 57 704 21
καρδίᾳ  τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶνκαὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐνISNI 27 468 620
καρδίᾳ  τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸςσβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇISNI 37 553 73
καρδίᾳ.  Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεταιτὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇISNI 39 566 3
καρδίᾳ  τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷΠνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇISNI 42 610 315
καρδίᾳ  τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις,πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇISNI 4 260 4
καρδίᾳ  τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα.ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇISNI 2 228 77
καρδίᾳ  τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαροςγὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐνISNI 18 387 272
καρδίαις  ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείωςτῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύοISNI 27 441 82
καρδίαις  αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖςISNI 62 742 143
καρδίαις  ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησιςτῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖςISNI 54 686 183
καρδίαις  ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός,“Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖςISNI 54 682 93
καρδίαις  ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴὉ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖςISNI 27 457 386
καρδίαν  ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴνISNI 42 615 410
καρδίαν,  ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖαὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴνISNI 46 639 8
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καρδίαν  ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνωνISNI 35 543 65
καρδίαν  ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶISNI 30 541 33
καρδίαν  αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλατὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴνISNI 31 522 138
καρδίαν  αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμαμετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴνISNI 19 399 220
καρδίαν  αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺςἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴνISNI 60 722 37
καρδίαν  αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶτινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴνISNI 52 668 71
καρδίαν  δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –,ISNI 7 328 23
καρδίαν  δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιοςΘεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴνISNI 4 275 324
καρδίαν  ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολοςλέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴνISNI 6 315 183
καρδίαν  ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅτανκαὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴνISNI 44 626 147
καρδίαν  ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴνISNI 57 704 29
καρδίαν  ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίανὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴνISNI 4 278 392
καρδίαν.  Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡκαὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴνISNI 41 585 259
καρδίαν  καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃςσοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃςISNI 38 565 91
καρδίαν  καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰπατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴνISNI 18 387 293
καρδίαν.  Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢδάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴνISNI 62 736 18
καρδίαν  καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶκαὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴνISNI 41 585 251
καρδίαν,  καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸνἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴνISNI 58 711 79
καρδίαν  καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴνISNI 54 679 21
καρδίαν  καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα,ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴνISNI 6 322 319
καρδίαν  καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴνISNI 4 265 115
καρδίαν,  καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴνISNI 4 264 78
καρδίαν  καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶμὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖςISNI 27 457 389
καρδίαν  κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον.ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶISNI 65 765 8
καρδίαν  μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦνἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴνISNI 4 266 127
καρδίαν  μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ,ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴνISNI 52 667 52
καρδίαν  νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτοὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶISNI 31 520 109
καρδίαν,  ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστιςκαὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴνISNI 41 585 256
καρδίαν.  Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡοὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴνISNI 7 328 25
καρδίαν,  ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆτὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴνISNI 27 455 336
καρδίαν·  οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶνὝστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴνISNI 6 318 247
καρδίαν  σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶνἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴνISNI 18 380 104
καρδίαν  σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτεὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴνISNI 44 629 199
καρδίαν  σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶκαθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴνISNI 71 373 95
καρδίαν  σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν,ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴνISNI 66 773 5
καρδίαν  σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶδίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴνISNI 4 278 394
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καρδίαν  σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέβοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴνISNI 28 485 98
καρδίαν  σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴνISNI 54 688 215
καρδίαν  συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸςμήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴνISNI 14 357 30
καρδίαν  σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζειISNI 1 220 145
καρδίαν.  Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου.καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴνISNI 4 264 79
καρδίαν  τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴνὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴνISNI 9 341 29
καρδίαν.  Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραντῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴνISNI 62 737 48
καρδίας  ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶκόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆςISNI 29 504 171
καρδίας  ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆςISNI 54 686 172
καρδίας  ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;"τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆςISNI 59 716 71
"καρδίας;"  Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆςISNI 3 246 192
καρδίας,  ἀμήν.χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆςISNI 31 524 193
καρδίας  ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆςτὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆςISNI 30 508 16
καρδίας  ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡκαὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆςISNI 38 563 60
καρδίας  ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸςἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆςISNI 31 523 159
καρδίας  αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδίαμὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆςISNI 7 327 15
καρδίας  αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁἩνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆςISNI 62 747 270
καρδίας  αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴκρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆςISNI 38 562 29
καρδίας  αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεταιμνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆςISNI 28 489 181
καρδίας  αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοίαὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆςISNI 14 361 113
καρδίας  αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοιςπαύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆςISNI 1 217 78
καρδίας  αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸννοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆςISNI 4 280 434
καρδίας  αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ.ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆςISNI 37 557 153
καρδίας  αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡΚαὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆςISNI 62 743 177
καρδίας  αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητετῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶISNI 42 597 39
καρδίας.  Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦISNI 4 262 49
καρδίας  δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶνλελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆςISNI 41 589 345
καρδίας.  Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇκρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆςISNI 37 554 79
καρδίας  διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆςτῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆςISNI 19 391 36
καρδίας,  ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τίὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦςISNI 27 460 459
καρδίας.  Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆςISNI 18 385 230
καρδίας  ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆςἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆςISNI 38 561 8
καρδίας  ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶκαὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆςISNI 31 522 141
καρδίας  ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆςISNI 27 464 540
καρδίας.  Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλονἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆςISNI 31 524 175
καρδίας,  ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆςκαὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆςISNI 59 716 76
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καρδίας  ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρτὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆςISNI 6 321 307
καρδίας,  ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃκαὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇISNI 50 660 80
καρδίας  ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆςISNI 65 768 60
καρδίας  ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθωὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆςISNI 19 391 27
καρδίας  ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴναἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. ΔισταγμὸςISNI 1 216 63
καρδίας  ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖςτῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητιISNI 39 568 38
καρδίας  εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνουISNI 3 252 307
καρδίας  ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαιπάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆςISNI 62 747 256
καρδίας  ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐλόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆςISNI 19 390 6
καρδίας.  Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸςοὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆςISNI 65 768 64
καρδίας  καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇμεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆςISNI 17 370 15
καρδίας  καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆςΔιατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦISNI 7 331 104
καρδίας,  καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦτοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆςISNI 32 526 26
καρδίας  καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆςπειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆςISNI 30 508 9
καρδίας  καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸπρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆςISNI 7 329 50
καρδίας  καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆςISNI 24 429 2
καρδίας  καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆςISNI 55 694 55
καρδίας,  καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰνμνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆςISNI 59 717 89
καρδίας·  καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡθερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆςISNI 16 366 22
καρδίας  καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇτὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆςISNI 54 691 279
καρδίας,  καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆςISNI 38 563 58
καρδίας,  καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτιαὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκISNI 22 423 149
καρδίας,  καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶνἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνηISNI 42 604 185
καρδίας,  καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηταιπρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶςISNI 8 339 109
καρδίας,  κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅτανσωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆςISNI 30 510 40
καρδίας  κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκιςπιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆςISNI 27 456 373
Καρδίας  κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχοςΠαγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός.ISNI 41 581 168
καρδίας  μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκISNI 19 398 189
καρδίας  μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται.ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκISNI 20 402 1
καρδίας  μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶντῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆςISNI 55 695 71
καρδίας·  ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδίατὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆςISNI 4 265 109
καρδίας,  ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημαἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆςISNI 6 326 400
καρδίας,  ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξιςτί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆςISNI 32 526 29
καρδίας.  Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶτῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆςISNI 3 246 193
καρδίας.  Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι,πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆςISNI 31 520 100
καρδίας,  ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆςοὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆςISNI 57 706 75
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καρδίας,  ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃφόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆςISNI 65 766 30
καρδίας.  Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημαμὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνηISNI 30 508 13
καρδίας  πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆςISNI 37 560 202
καρδίας  προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦἘὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆςISNI 63 753 100
καρδίας  σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦτὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆςISNI 3 252 301
καρδίας  σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖςτῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆςISNI 2 228 81
καρδίας  σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁαὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆςISNI 66 773 11
καρδίας  σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆςἩ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆςISNI 33 537 132
καρδίας  σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου,πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆςISNI 59 718 116
καρδίας  σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου,σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆςISNI 66 774 12
καρδίας,  τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰςγνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆςISNI 27 460 453
καρδίας,  τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶντῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆςISNI 32 526 23
καρδίας  τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂνκόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶςISNI 47 642 17
καρδίας,  τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος.σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆςISNI 38 564 87
καρδίας  τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε,ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅληςISNI 28 486 120
καρδίας  τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεωςοὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆςISNI 38 561 7
καρδίας  ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶνἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· ΚαῦσιςISNI 62 736 13
Καρδίας  φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰκαὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται.ISNI 27 457 382
καρδίας.  Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸτῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆςISNI 38 562 32
καρδίας.  Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν,τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆςISNI 65 771 123
καρδιακός   { A }   5
καρδιακαὶ  δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην,προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱISNI 19 392 39
καρδιακὴ  καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅςὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡISNI 2 232 151
καρδιακῆς  καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐναὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆςISNI 5 297 298
καρδιακῆς  ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦμελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆςISNI 17 372 57
καρδιακῆς  πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη,καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆςISNI 14 356 1
κάρος (ὁ)   { N+Com }   1
κάρος  καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναιχρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" ἘντεῦθενISNI 29 498 67
καρπός (μῆλον)   { N+Com }   27
καρποὶ  τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆςκαὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱISNI 29 501 118
καρποὶ  τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺςκαρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱISNI 29 501 119
καρποῖς  αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦταιτοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖςISNI 27 478 856
καρπὸν  δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός,αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸνISNI 52 670 106
καρπὸν  ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸςὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷISNI 37 556 128
καρπὸν  κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶντὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷISNI 27 455 347
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καρπόν.  Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγουςπότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶνISNI 12 350 5
καρπὸν  ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετοὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸνISNI 33 532 33
καρπόν,  ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸςISNI 54 683 111
καρπὸν  τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆςτῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸνISNI 33 534 65
καρπὸν  τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴνσυνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸνISNI 37 557 161
καρπὸν  τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστηκαὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸνISNI 53 677 85
καρπὸς  αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότετὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁISNI 12 350 9
καρπὸς  ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖτῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁISNI 1 215 34
καρπὸς  ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁISNI 62 743 175
καρπὸς  εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίωντῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεταιISNI 6 309 56
καρπός,  καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας,ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁISNI 52 670 107
καρπὸς  τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταντοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶISNI 57 703 3
καρπός.  Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶτῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνηςISNI 6 309 58
καρποῦ  τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινταιτοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦISNI 31 520 96
καρπούς.  Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰγνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃISNI 52 666 31
καρπούς·  καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεταιοὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺςISNI 37 557 155
καρποὺς  τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆςΧριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺςISNI 37 557 156
καρπούς.  Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲνλεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνωνISNI 17 371 44
καρποὺς  τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσηςἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺςISNI 12 352 40
καρπῶν  τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδίαλάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶνISNI 41 575 17
καρπῶν  τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶνISNI 27 473 715
καρποφορία   { N+Com }   1
καρποφορίᾳ,  ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶΕὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸνISNI 6 309 43
καρπόω   { V }   2
καρποῦται  ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶτὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧνISNI 52 669 90
καρποῦται  ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεταιἸωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 35 543 56
καρτερέω   { V }   7
ἐκαρτέρησαν,  καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως.ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖςISNI 47 646 69
καρτερεῖ  ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴτὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢISNI 55 694 52
καρτερεῖ  τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶνἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. ΟὐISNI 27 450 239
καρτερεῖ  φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶISNI 67 778 34
καρτερεῖν  καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομενISNI 54 688 233
καρτερῆσαι,  ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷδιατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶISNI 25 432 3
καρτερῆσαι  διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆςἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸISNI 57 703 11
καρτερία   { N+Com }   6
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καρτερίᾳ  αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶσυνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇISNI 63 761 291
καρτερίᾳ  αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆςτῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇISNI 63 762 302
καρτερίᾳ  ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων,ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶνISNI 5 288 127
καρτερίᾳ,  πάντα λαμβάνομεν.Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐνISNI 51 664 64
καρτερίαν  σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦοὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴνISNI 55 697 119
καρτερίας  σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢσφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆςISNI 62 736 18
κάρωσις   { N+Com }   1
κάρωσιν  τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί·ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴνISNI 20 406 94
κατά   { I+Prep }   435
καθ´  ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίαςΚαὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχεινISNI 19 396 144
καθ´  ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτιISNI 42 608 270
καθ´  ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργουΞῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇISNI 26 434 8
καθ´  ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃςεὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇςISNI 4 269 189
καθ´  ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶκινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν,ISNI 44 624 97
καθ´  ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰνπόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζωνISNI 34 539 19
καθ´  ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινεISNI 62 739 86
καθ´  ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐνβαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβεISNI 60 725 91
καθ´  ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰἌνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖταιISNI 27 462 483
καθ´  ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆςκαὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃςISNI 63 758 207
καθ´  ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶνοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγειISNI 29 504 186
καθ´  ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν,τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαιISNI 62 738 71
καθ´  ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάνταπᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψεISNI 63 758 215
καθ´  ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰαὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκρινανISNI 67 778 22
καθ´  ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸςΚαὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησανISNI 27 441 79
καθ´  ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶὉ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢISNI 67 784 148
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶκάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκιςISNI 6 318 237
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶτοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτιISNI 50 659 72
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆςτὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ,ISNI 8 336 57
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαιοὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιονISNI 6 309 39
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶνἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰISNI 27 474 751
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκμάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοιαISNI 60 720 7
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηταιεὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦISNI 60 720 4
καθ´  ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντοςσεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸνISNI 28 486 126
καθ´  ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶσωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶνISNI 17 372 66
καθ´  ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰΤίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃςISNI 18 376 16
καθ´  ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή,ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατονISNI 27 478 841
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καθ´  ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατονἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίειISNI 35 542 51
καθ´  ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτωντῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργωνISNI 15 363 23
καθ´  ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχωνεἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶISNI 18 377 26
καθ´  ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως,καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶISNI 22 418 14
καθ´  ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως,ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοιαISNI 22 417 8
καθ´  ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦκαταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθένταISNI 41 590 374
καθ´  ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴνφύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺςISNI 19 390 5
καθ´  ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. ΛοιπὸνISNI 23 427 59
καθ´  ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶISNI 23 428 65
καθ´  ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ ΘεὸςΘεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼISNI 44 630 224
καθ´  ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκΤῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰνISNI 62 737 50
καθ´  ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶνκαὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπηςISNI 48 649 46
καθ´  ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶΚαλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτιISNI 14 358 45
καθ´  ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσωςδιηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθενISNI 54 686 179
καθ´  ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηταιτῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰνISNI 8 337 64
καθ´  ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σουτοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέρανISNI 6 320 278
καθ´  ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραντῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «ΔένδρονISNI 27 454 325
καθ´  ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴνποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενονISNI 27 454 326
καθ´  ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴνκαὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδίαISNI 27 454 334
καθ´  ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇδύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεταιISNI 27 455 337
καθ´  ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦαὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰνISNI 61 733 97
καθ´  ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡγὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαιISNI 54 679 25
καθ´  ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτακαὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴνISNI 8 337 78
καθ´  ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆςτοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶνISNI 27 453 300
καθ´  ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲνἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲνISNI 5 289 140
καθ´  ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός,ISNI 52 665 15
καθ´  ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίαςπολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρωςISNI 62 736 25
καθ´  ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶISNI 45 636 42
καθ´  ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶνἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ,ISNI 4 267 160
καθ´  ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθενὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸςISNI 37 555 104
καθ´  ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσαδιερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοιςISNI 60 728 167
καθ´  ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸςὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 65 765 7
καθ´  ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶτῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺςISNI 45 636 49
κατ´  ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκηςκαὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσανISNI 50 657 17
κατ´  ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴνὍταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶISNI 4 276 348
κατ´  ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆςἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεταιISNI 30 509 28
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κατ´  ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶISNI 6 313 127
κατ´  αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆςοὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳISNI 4 278 377
κατ´  αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησανISNI 3 238 12
κατ´  αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως,τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν ΘεῷISNI 53 674 16
κατ´  αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωματὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰISNI 14 360 99
κατ´  αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳκαὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντωνISNI 62 737 44
κατ´  αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναιδιαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸνISNI 8 338 102
κατ´  αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐναὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναιISNI 63 756 177
κατ´  αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμποροςὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼνISNI 37 554 97
κατ´  αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖςἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόποςISNI 64 763 8
κατ´  αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐκαὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷISNI 5 305 483
κατ´  αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλωνἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴνISNI 5 286 84
κατ´  αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαιISNI 41 590 369
κατ´  αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇτούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσαςISNI 31 524 177
κατ´  αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητικαὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμενISNI 54 683 106
κατ´  αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησονISNI 28 482 24
κατ´  αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει– καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶISNI 58 711 73
κατ´  αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆςμὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰISNI 14 360 97
κατ´  αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦοὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότηταISNI 59 715 38
κατ´  αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸαὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένηςISNI 31 521 123
κατ´  αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸντοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦISNI 28 481 2
κατ´  αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίουφύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύεινISNI 28 481 18
κατ´  αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαντοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναιISNI 49 652 30
κατ´  αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆςαὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρεινISNI 28 481 7
κατ´  αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριοςἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμεναISNI 60 727 152
κατ´  εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶνδὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸISNI 3 239 32
κατ´  εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκἈλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε·ISNI 3 239 32
κατ´  εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲτῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳISNI 5 302 411
κατ´  ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα,ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάνταISNI 18 387 285
κατ´  ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ,ISNI 66 776 66
κατ´  ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇςISNI 31 524 178
κατ´  ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίουἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦISNI 44 629 194
κατ´  ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν ΘεὸνISNI 14 358 63
κατ´  ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρακαὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖςISNI 22 421 84
κατ´  ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆςἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅτανISNI 6 310 75
κατ´  ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶςτοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶISNI 49 654 68
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κατ´  ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶντούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνονISNI 50 657 35
κατὰ  ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦνοὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶISNI 68 794 117
κατὰ  γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸΘεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης·ISNI 31 518 72
Κατὰ  γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴνὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ.ISNI 30 517 55
κατά  γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡτοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί,ISNI 22 423 143
κατὰ  δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆςθεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις,ISNI 22 417 6
κατὰ  δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ,ISNI 22 417 7
κατὰ  διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα,πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαιISNI 60 726 120
κατὰ  διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγωνδιαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁISNI 6 310 63
κατὰ  διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐσώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂνISNI 41 583 217
κατὰ  διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνονὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖςISNI 47 643 34
κατὰ  διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρεινκαὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαιISNI 55 696 98
κατὰ  διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖςκαὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκαISNI 55 692 6
κατὰ  διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶτῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεταιISNI 34 539 18
κατὰ  διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξαςἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνωνISNI 6 310 72
κατὰ  διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –,δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷςISNI 6 312 119
κατὰ  διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησοντοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαιISNI 54 679 19
κατὰ  διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;"Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶISNI 21 414 66
κατὰ  διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸκοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆςISNI 22 423 140
κατὰ  δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτιστῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸISNI 18 381 134
κατὰ  δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότεκατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦταιISNI 67 783 124
κατὰ  δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτοςαὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκουISNI 45 635 31
κατὰ  δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τιςτοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖISNI 45 635 32
κατὰ  ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεταικαὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶνISNI 19 393 69
κατὰ  ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶνἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢISNI 21 411 8
κατὰ  Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡτί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡISNI 52 667 48
κατὰ  Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωποςἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναιISNI 54 687 193
κατὰ  Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαιταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡISNI 52 666 37
κατὰ  Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶνἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖςISNI 30 510 37
κατὰ  Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται.ΝΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησιςISNI 57 703 1
κατὰ  Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦτῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴνISNI 2 236 227
κατὰ  Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸςISNI 18 377 43
κατὰ  Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως,κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆςISNI 42 616 432
κατὰ  Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶνἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶνISNI 6 324 377
κατὰ  Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆςπῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴνISNI 32 526 19
κατὰ  Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶςISNI 9 341 25
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κατὰ  καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξιςπεράσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆςISNI 48 650 79
κατὰ  καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαντὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶISNI 5 288 131
κατὰ  καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενάκαὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰISNI 5 289 137
κατὰ  καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴISNI 64 764 15
κατὰ  καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆςτοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷISNI 58 709 39
κατὰ  καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –,λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδίαISNI 54 686 180
κατὰ  καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσαἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτωςISNI 59 716 72
κατὰ  καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆςἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαιISNI 60 726 130
κατὰ  καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖςαὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπονISNI 45 635 21
κατὰ  καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶτοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶISNI 58 711 75
κατὰ  καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος,τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖςISNI 50 659 58
κατὰ  καιρὸν μετατίθεται.ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμαISNI 5 297 308
κατὰ  καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν.αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτωνISNI 6 319 260
κατὰ  Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁσου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆςISNI 47 643 28
κατὰ  μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶςἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. ΚαὶISNI 22 417 5
κατὰ  μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτωνοὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν·ISNI 6 316 206
κατὰ  μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεωςἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ ΘεοῦISNI 30 508 15
κατὰ  μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτοἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦISNI 10 347 35
κατὰ  μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡαὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉ISNI 60 720 11
κατὰ  μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷτῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸνISNI 27 443 105
κατὰ  μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇπροσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂνISNI 63 756 168
κατὰ  μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖςαὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂνISNI 63 752 72
κατὰ  μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴνἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦISNI 41 575 30
κατὰ  μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖραςἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ,ISNI 28 489 176
κατὰ  μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐνἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰISNI 40 573 51
κατὰ  μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦπεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺςISNI 63 756 165
κατὰ  μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτωεἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναταιISNI 27 455 340
κατὰ  μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείαςσπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονίαISNI 29 497 51
κατὰ  μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησοναὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. ΕἰISNI 24 429 1
κατὰ  νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστιτόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεωςISNI 63 760 270
κατὰ  νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη,τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχειISNI 3 245 174
κατὰ  νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇκινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνωνISNI 27 465 563
κατὰ  νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸνὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲISNI 3 259 455
κατὰ  νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνωνἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχωνISNI 18 384 198
κατὰ  πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴνΘεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶνISNI 42 596 20
κατὰ  πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆςἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺςISNI 5 288 123
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κατὰ  πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκπάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷISNI 65 766 25
κατὰ  παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναιφύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονταιISNI 60 720 2
κατὰ  παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσικαὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳISNI 58 711 71
κατὰ  παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐνθαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷISNI 65 765 8
κατὰ  παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέροὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς,ISNI 14 360 103
κατὰ  παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐνἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶςISNI 27 475 766
κατὰ  πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴπαντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦISNI 62 737 43
κατὰ  παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθηςτοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 254 365
κατὰ  πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσιςοἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆςISNI 4 270 221
κατὰ  πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλληςISNI 22 421 95
κατὰ  πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐνὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦISNI 45 636 44
κατὰ  πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶαὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίανISNI 21 415 94
κατὰ  πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷτὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίανISNI 18 386 251
κατὰ  πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸςτὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴνISNI 65 765 4
κατὰ  πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;"ΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ὉμιλίαISNI 27 438 2
κατὰ  πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίαςἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶISNI 18 377 28
κατὰ  πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇαἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶISNI 36 548 51
Κατὰ  πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνηΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ.ISNI 22 417 2
κατὰ  πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖςἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμεISNI 2 231 137
κατὰ  πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦκαιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶISNI 8 338 91
κατὰ  πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶντὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερISNI 68 796 164
κατὰ  πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖςβασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶISNI 18 386 245
κατὰ  πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃςοὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σουISNI 4 276 333
κατὰ  σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ.εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰISNI 63 758 226
κατὰ  "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκκαὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιοςISNI 41 590 376
κατὰ  σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶπόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰISNI 17 371 45
κατὰ  σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινιἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσιISNI 63 757 191
κατὰ  σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλωστιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃISNI 66 775 36
κατὰ  σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷμὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇISNI 54 680 54
κατὰ  σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονταιISNI 30 517 50
κατὰ  σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆςαὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέρανISNI 41 579 113
κατὰ  σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶντούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσιISNI 52 681 80
κατὰ  σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τίδόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστονISNI 4 269 208
κατὰ  στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μουκαθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγονISNI 8 336 58
κατὰ  στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶλαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 63 753 109
κατὰ  σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰεἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται,ISNI 8 334 7
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κατὰ  "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶςἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢISNI 3 242 101
κατὰ  συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξωσοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστινISNI 27 457 392
κατὰ  τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶγενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης,ISNI 8 336 48
κατὰ  τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱγὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶISNI 31 518 68
κατὰ  τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρδιὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸISNI 31 515 6
κατὰ  τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματοςτῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκαISNI 60 721 16
κατὰ  τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτωνἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τιςISNI 27 472 706
κατὰ  τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰνἜλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺςISNI 4 268 176
κατὰ  τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησανκαὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡISNI 9 341 12
κατὰ  τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶὈκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκοςISNI 6 323 341
κατὰ  τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶαὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴνISNI 43 617 9
κατὰ  τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰπρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐISNI 5 299 346
κατὰ  τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶαἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μουISNI 5 299 347
κατὰ  τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶνκατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶISNI 31 524 185
κατὰ  τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τιἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσανISNI 1 220 156
κατὰ  τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰςαἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστοςISNI 5 287 110
κατὰ  τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδεαἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον,ISNI 1 219 114
κατὰ  τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶτῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. ΚαὶISNI 1 218 112
κατὰ  τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁτοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶςISNI 28 492 247
κατὰ  τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶντῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇISNI 44 619 11
κατὰ  τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς –ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ ΠνεύματοςISNI 42 613 387
κατὰ  τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός,ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός,ISNI 67 782 108
Κατὰ  τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοιςπαρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν.ISNI 3 252 317
κατὰ  τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡγένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστοςISNI 6 313 133
κατὰ  τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερστόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ ΘεῷISNI 3 250 272
κατὰ  τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν.τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενονISNI 30 509 20
κατὰ  τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίαςαὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαιISNI 50 595 7
κατὰ  τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸκαὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰISNI 2 232 151
κατὰ  τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴνοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείαςISNI 13 354 10
κατὰ  τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶσταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτωνISNI 15 363 32
κατὰ  τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆςἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνίαISNI 15 363 28
κατὰ  τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ ἸσραὴλISNI 68 789 24
κατὰ  τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸνὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου,ISNI 55 692 3
κατὰ  τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμηἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλαISNI 32 529 88
κατὰ  τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ·τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολοςISNI 28 492 249
κατὰ  τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου,τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημαISNI 63 759 249
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κατὰ  τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶISNI 42 605 223
κατὰ  τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότεταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίονISNI 33 537 137
κατὰ  τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν·ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐISNI 6 324 374
κατὰ  τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας,τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰISNI 42 607 255
κατὰ  τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον,ISNI 35 541 24
κατὰ  τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶαὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμηνISNI 27 465 562
κατὰ  τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων,ISNI 21 412 32
κατὰ  τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρίαἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνεινISNI 23 427 47
κατὰ  τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳπολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίουISNI 6 312 121
κατὰ  τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴνἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁISNI 9 341 29
κατὰ  τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ,καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· ΛέωνISNI 6 323 341
κατὰ  τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆςτὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπωνISNI 15 363 37
κατὰ  τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶνκαί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων,ISNI 22 419 52
κατὰ  τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξτῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαιISNI 42 598 58
κατὰ  τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶνδιαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶςISNI 44 624 105
κατὰ  τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆςὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸνISNI 61 732 87
κατὰ  τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σουτὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶISNI 31 524 184
κατὰ  τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτίαοἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰISNI 53 673 3
κατὰ  τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰνπολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳISNI 8 334 13
κατὰ  τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτωαὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰISNI 6 324 375
κατὰ  τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶνοἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ ΘεοῦISNI 31 518 68
κατὰ  τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενοςISNI 34 538 4
κατὰ  τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆςτῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβουISNI 44 627 169
κατὰ  τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡΚαὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείαςISNI 44 631 239
κατὰ  τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴντότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος,ISNI 42 612 347
κατὰ  τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι,ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε,ISNI 19 396 148
κατὰ  τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲκρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐISNI 6 318 234
κατὰ  τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότιοὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷISNI 19 397 164
κατὰ  τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησανμακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσιISNI 21 414 65
κατὰ  τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶνὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰISNI 21 411 9
κατὰ  τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσιςμία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲISNI 20 407 104
κατὰ  τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶISNI 31 524 182
[κατὰ  τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶνκαὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησιςISNI 67 782 105
κατὰ  τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεωςΔιότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴςISNI 67 782 104
κατὰ  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸνθεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαιISNI 68 796 155
κατὰ  τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέεἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰISNI 3 239 33
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κατὰ  τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷISNI 41 581 153
κατὰ  τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶαὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενονISNI 20 403 22
κατὰ  τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθαΚαὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστιISNI 3 242 91
κατὰ  τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν.διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆςISNI 27 450 249
κατὰ  τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται,ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενονISNI 14 360 101
κατὰ  τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳγυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρειISNI 42 606 235
κατὰ  τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆςεἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸςISNI 52 671 124
κατὰ  τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτονἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶISNI 22 417 9
κατὰ  τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸνμὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνταιISNI 3 242 90
κατὰ  τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶςαὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖISNI 3 243 121
κατὰ  τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖςἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθηISNI 29 501 127
κατὰ  τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴνγὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰISNI 29 501 112
κατὰ  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲτῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνουISNI 8 335 34
κατὰ  τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶκαὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι,ISNI 3 241 85
κατὰ  τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁεἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανταιISNI 59 714 28
κατὰ  τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναιISNI 62 742 154
κατὰ  τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦπλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς,ISNI 2 230 105
κατὰ  τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναιISNI 27 464 539
κατὰ  τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαιὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέειISNI 58 709 25
κατὰ  τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆςοὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενονISNI 4 277 372
κατά  τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέατῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων,ISNI 16 367 42
κατά  τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳνοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶνISNI 16 367 42
κατά  τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆςτῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲISNI 59 719 132
κατά  τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ,ISNI 59 718 110
κατά  τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶναἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινοςISNI 3 255 371
κατά  τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτιτοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃςISNI 41 580 140
κατά  τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶκαὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναιISNI 4 268 164
κατὰ  τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν.δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων,ISNI 13 354 27
κατὰ  τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ,ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονταιISNI 67 783 117
κατὰ  τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερτῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία,ISNI 67 782 110
κατὰ  τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν·κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶISNI 50 595 13
κατὰ  τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇκατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶISNI 67 783 128
κατὰ  τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆςλειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦISNI 58 709 24
κατὰ  τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴναἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲISNI 6 313 126
κατὰ  τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸςτὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶνISNI 9 341 19
κατὰ  τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόναταISNI 66 773 3
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κατὰ  τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦτῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰISNI 27 459 427
κατὰ  τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν,ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενοςISNI 27 474 760
κατὰ  τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰτινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢISNI 3 241 81
κατὰ  τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺςΘεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σεISNI 6 326 402
κατὰ  τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐαὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇISNI 44 628 185
κατὰ  τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκτῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶISNI 54 682 94
κατὰ  τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃεἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημενISNI 32 529 86
“κατὰ  τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι·ISNI 62 748 276
κατὰ  τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶοὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίαςISNI 54 688 229
κατὰ  τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο,ISNI 22 424 153
κατὰ  τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιντοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖςISNI 19 395 115
κατὰ  τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸαὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸISNI 50 595 12
κατὰ  τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάρινISNI 6 313 134
κατὰ  τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστεἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον ΠνεῦμαISNI 19 399 222
κατὰ  τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύταςκαὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει·ISNI 21 415 80
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰδ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦταISNI 6 319 259
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖςτὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. ΚαὶISNI 30 514 117
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶνκαὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείαςISNI 42 608 281
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρκαὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι,ISNI 22 419 46
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεωςτὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶISNI 22 419 41
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότετοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτωνISNI 55 699 151
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεταικαρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶISNI 38 561 8
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαιτοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεταιISNI 4 272 252
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης.ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰISNI 25 432 3
Κατὰ  τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆςὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις.ISNI 48 650 75
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶνἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοιςISNI 31 522 149
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ,μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων,ISNI 53 673 7
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶςISNI 13 354 31
κατὰ  τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶνἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶISNI 3 256 399
κατὰ  τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖςὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶνISNI 49 652 21
κατὰ  τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου,ISNI 22 422 122
κατὰ  τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢISNI 21 411 9
κατὰ  τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴντῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμουISNI 65 766 32
κατὰ  τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει,ISNI 60 727 141
κατὰ  τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύειπρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦISNI 50 595 12
κατὰ  τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνοςὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐISNI 3 239 32
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κατὰ  τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖνἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι,ISNI 15 364 45
κατὰ  τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶνΧριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς,ISNI 18 383 182
κατὰ  τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶνχρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστονISNI 60 721 26
κατὰ  τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένοντοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική,ISNI 68 790 47
κατὰ  τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸντῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαιISNI 68 797 178
κατὰ  τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅτανκαταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο,ISNI 54 687 199
κατὰ  τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴνἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦISNI 62 736 30
κατὰ  τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦκαταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται,ISNI 3 243 121
κατὰ  τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττειἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶνISNI 49 652 31
κατὰ  τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷαὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶνISNI 67 781 85
κατὰ  τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦνISNI 9 341 14
κατὰ  τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπητὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶISNI 67 783 125
κατὰ  τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳαὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳISNI 68 797 178
κατὰ  τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦγνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται,ISNI 63 752 81
κατὰ  τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡαὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳISNI 65 767 36
κατὰ  τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενοςἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦISNI 68 796 168
κατὰ  τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεταιἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται,ISNI 43 618 13
κατὰ  τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται,ISNI 19 391 36
κατὰ  τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόποντὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται,ISNI 37 556 135
κατὰ  τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶαὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγανISNI 33 533 52
κατὰ  τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέληεἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεταιISNI 65 766 33
κατὰ  τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶντῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲISNI 6 324 365
κατὰ  τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶντὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶISNI 6 318 233
κατὰ  τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ,τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν,ISNI 3 256 398
κατὰ  τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμουκαὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος,ISNI 38 561 9
κατὰ  τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστιπολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος,ISNI 27 475 782
κατὰ  τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος,ISNI 30 517 55
κατὰ  τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲτῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται,ISNI 45 637 61
κατὰ  τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτεὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων,ISNI 2 235 201
κατὰ  τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇαὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται,ISNI 1 219 121
κατὰ  τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶναὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ,ISNI 53 673 9
κατὰ  τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται,καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων,ISNI 53 673 12
κατὰ  τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν,ISNI 47 642 6
κατὰ  τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανταιτὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν,ISNI 30 514 118
κατὰ  τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτιαὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασιςISNI 9 343 60
κατὰ  τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱτῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶνISNI 3 258 437
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κατὰ  τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσοντῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειανISNI 28 487 142
κατὰ  τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸνISNI 54 687 199
κατὰ  τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦαὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦISNI 68 792 79
κατὰ  τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲγενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησανISNI 9 341 14
κατὰ  τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον,ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτοςISNI 6 316 205
κατὰ  τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸτὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαιISNI 31 521 126
κατὰ  τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴνκαὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆςISNI 5 286 79
κατὰ  τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλινσυνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνταιISNI 3 241 88
κατὰ  τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 37 551 24
κατὰ  τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτιἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξISNI 3 243 122
κατὰ  τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς,ISNI 3 241 86
κατὰ  τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμαἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶνISNI 68 792 77
κατὰ  τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷχωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαιISNI 51 662 17
κατὰ  τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦτῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ,ISNI 42 613 385
κατὰ  τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦςαὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσηςISNI 42 606 246
κατὰ  τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντεςἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷISNI 68 791 71
κατὰ  τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπωςἩ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπειISNI 42 601 130
κατὰ  τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳοἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. ΚαὶISNI 55 694 36
κατὰ  τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκδεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην,ISNI 41 589 346
κατὰ  τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοιςεἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος,ISNI 3 239 48
κατὰ  τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖχώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμαISNI 45 634 4
κατὰ  τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεωςτάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. ΚαὶISNI 22 422 112
κατὰ  τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρονσώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναιISNI 42 598 65
κατὰ  τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητιΠάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων,ISNI 22 417 2
κατὰ  τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θείακαὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων,ISNI 62 735 4
κατὰ  τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν"μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτειISNI 41 590 371
κατὰ  τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦτοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ ΘεοῦISNI 31 521 117
κατὰ  τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοιατοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦISNI 41 575 34
κατὰ  τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψιςἈπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεταιISNI 27 459 436
κατὰ  τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήριαβάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃISNI 59 715 54
κατὰ  τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴνστάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸνISNI 8 336 56
κατὰ  τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμουαὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίαςISNI 10 345 6
κατὰ  τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναιοἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου,ISNI 63 760 265
κατὰ  τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷβοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίανISNI 17 372 69
κατὰ  τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰργὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇςISNI 4 272 263
κατὰ  τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦσου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχονταςISNI 58 709 36
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κατὰ  τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇISNI 27 451 273
κατὰ  τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶναὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶISNI 55 698 133
κατὰ  τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτωντῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασονISNI 4 273 275
κατὰ  τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;"ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃςISNI 41 584 231
κατὰ  φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶθεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστιISNI 22 420 79
κατὰ  φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰςγεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλουςISNI 23 427 44
κατὰ  φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅτανπάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇISNI 3 240 60
κατὰ  φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆςεἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁISNI 68 794 115
κατὰ  φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡἘρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις,ISNI 3 241 78
κατὰ  φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναταιἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖςISNI 36 549 77
κατὰ  φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστινεὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖςISNI 36 549 80
κατὰ  ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆςἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰISNI 47 643 21
καταβαίνω   { V }   1
καταβάντι  ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντιτῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷISNI 68 788 7
καταβάλλω   { V }   3
καταβάλῃς  τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷσοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτωνISNI 29 502 151
καταβάλλει  αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτιἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός,ISNI 52 670 107
κατέβαλεν.  Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶνκαὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸνISNI 6 316 198
καταβαπτίζω   { V }   1
καταβαπτισθῶσι  τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις,ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶISNI 1 217 90
καταβιβάζω   { V }   1
καταβιβάζοντος  τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τιςἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶISNI 18 387 279
καταβλάπτω   { V }   1
καταβλάπτεται·  καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸςσυντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶνISNI 37 556 124
καταβολή   { N+Com }   2
καταβολῆς  κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν"ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸISNI 27 475 778
καταβολῆς  τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶνκαταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸISNI 27 467 599
καταγελάω   { V }   5
καταγελασθέντα  καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸἘν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸνISNI 41 590 374
καταγελασθῶσιν  ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντεςμερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπωςISNI 51 661 13
καταγελᾶται  αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεωςαὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶISNI 16 367 48
καταγελώμεθα  καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦΟὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρISNI 41 590 373
καταγελῶντος  ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκκαὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦISNI 41 590 374
κατάγελως   { A }   1
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κατάγελος  καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηταιISNI 33 531 11
καταγίγνομαι   { V }   1
καταγινωσκόμενον  ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτοςγνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδραISNI 1 223 211
κατάγνωσις   { N+Com }   1
κατάγνωσις  τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυαδικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρISNI 5 300 366
κατάγω   { V }   2
κατάγεται  ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴνφύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶISNI 42 612 362
κατάγον  σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶντῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶISNI 18 383 168
καταγώγιος   { A }   1
καταγώγιον,  πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότουξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶISNI 5 288 130
καταδέχομαι   { V }   7
καταδεχόμενος  ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκακαὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴISNI 27 478 839
καταδεχόμενος  παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξδύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴISNI 29 503 155
καταδέχονται  τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆςISNI 28 493 287
κατεδέξαντο  ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸπρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶνISNI 50 658 41
κατεδέξαντο  ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶἘὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκηςISNI 50 658 42
κατεδέξατο  εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνοναὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐISNI 27 447 182
κατεδέξατο  ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴτῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐISNI 61 733 107
κατάδικος   { A }   1
κατάδικοι,  καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας,Εὐφρανθήσεται καρδία ζητούντων τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦISNI 4 297 311
καταδιώκω   { V }   13
καταδιώκει  αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐνκαὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδιISNI 28 482 43
καταδιώκει  ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸντῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳISNI 54 687 197
καταδιώκειν  ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι 
τῇ
ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶISNI 1 217 88
καταδιώκεις  "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ"ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺISNI 41 590 378
καταδιώκοντας  αὐτόν».ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺςISNI 44 633 264
καταδιῶξαι  ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦδυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃςISNI 41 581 154
καταδιῶξαι  τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴνἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμειISNI 27 438 16
καταδιώξεται  αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖςὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴνISNI 5 302 405
καταδιώξῃς.  Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴμεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴISNI 41 582 181
Καταδίωξον  ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐντιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου.ISNI 2 226 37
καταδιωχθῆναι.  “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴςοὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλειςISNI 26 437 65
καταδιωχθήσεται  ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶISNI 2 226 37
Καταδιώχθητι  σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς.ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων.ISNI 41 582 181
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καταδίωξις   { N+Com }   4
καταδιώξει  αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴνΤὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇISNI 27 438 17
καταδιώξεως  ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗτῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆςISNI 1 217 90
καταδιώξεως  τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶεὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆςISNI 31 523 161
καταδίωξιν  αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντιτὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴνISNI 53 673 3
καταδουλόω   { V }   2
καταδεδουλωμένης  ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου,Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴISNI 1 221 173
καταδουλοῦντα  τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνιατινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳISNI 1 223 215
καταδύω   { V }   1
καταδύνει  ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεταιοὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸςISNI 37 555 117
καταιγίς   { N+Com }   3
καταιγίδι  καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖκαὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐνISNI 28 482 43
καταιγίδος  τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖναἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆςISNI 59 718 117
καταιγὶς  ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳσκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡςISNI 54 680 45
καταισχύνω   { V }   8
καταισχύνεσθαι  τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶνμᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸISNI 31 521 128
καταισχύνῃς.  Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴISNI 41 583 202
καταισχυνθῇς·  ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴISNI 5 287 99
καταισχυνθῇς  ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖςτῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴISNI 4 264 92
καταισχυνθῇς  καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος.σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴISNI 4 269 188
καταισχυνθῇς,  ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνονἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴISNI 4 264 98
καταισχύνουσιν  ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψιςκινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶISNI 41 587 306
καταισχύνων  αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐναὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁISNI 37 552 38
κατακαίω   { V }   6
κατακαίει  αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖνὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμεναISNI 16 367 40
κατακαίει  ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶISNI 42 598 65
κατακαίεται  ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελονἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότεISNI 33 537 139
κατακαιόμενος  κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεωςISNI 34 538 3
κατακαίων  τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ–, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεωςISNI 42 615 427
κατακαύσει  σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιονἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐISNI 42 598 68
κατάκειμαι   { V }   3
κατακείμενος  καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷISNI 14 359 80
κατακείμενος.  Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ,ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶISNI 44 630 216
κατακειμένους  ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸςἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺςISNI 67 786 173
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κατακέντησις   { N+Com }   1
κατακέντησιν,  τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσαδεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεωςISNI 6 307 6
κατάκλισις   { N+Com }   1
κατακλίσεσιν  ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖςὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶISNI 66 776 55
κατακλύζω   { V }   1
κατακλύσουσί  σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇκαὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐISNI 42 598 69
κατακλυσμός   { N+Com }   2
κατακλυσμοῦ  τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖςτῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦISNI 66 774 19
"κατακλυσμῷ;"  Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦΠοίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷISNI 9 341 13
κατακολουθέω   { V }   2
κατακολουθοῦντα  αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸνISNI 27 438 11
κατακολουθοῦντι  τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸντῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷISNI 27 438 6
κατάκοπος   { A }   3
κατάκοπον  ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν.τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμαISNI 6 308 25
"κατάκοπος;"  ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένατοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡISNI 32 528 60
κατακόπῳ,  ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆςκαὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματιISNI 50 660 81
κατακόπτω   { V }   2
κατακόπτεται  σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁθαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶISNI 37 552 57
κατακόπτοντες  εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐντῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶISNI 60 720 9
κατακρατέω   { V }   11
κατακρατεῖ  σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰςγνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶISNI 47 643 30
κατακρατεῖ  τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰτῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶISNI 65 766 24
κατακρατεῖ  τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργοντῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβοςISNI 37 554 96
κατακρατεῖ  τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιναἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴISNI 37 560 205
κατακρατῆσαι  τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει,ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλωςISNI 6 316 201
κατακρατῆσαι  τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆςκεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶνISNI 62 743 181
κατακρατῆσαι  τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆςὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατονISNI 20 409 157
κατακρατοῦσαν  ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖνσοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίαςISNI 55 699 148
κατακρατούσης  τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆςISNI 59 717 88
κατεκράτησε  τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐναὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτεISNI 33 536 113
κατεκράτησεν  ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶνπροσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶνISNI 52 668 72
κατακρίνω   { V }   6
κατακριθῆναι  ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. ΚρεῖσσονISNI 8 337 73
κατακριθῆναι  ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡπεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰISNI 30 509 19
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κατακρινεῖ  ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδοςθελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃISNI 20 403 34
κατακρινέτω  καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτείαπαρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸνISNI 6 315 171
κατακρίνῃ  ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶνεἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴISNI 30 509 22
κατακρίνων  σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆςἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβεISNI 4 269 192
κατάκρισις   { N+Com }   2
κατακρίσει  ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐνISNI 29 506 225
κατάκρισιν  ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸςἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν,ISNI 49 653 39
κατακυριεύω   { V }   3
κατακυριεύει  ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖτῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶISNI 41 585 261
κατακυριεύει  σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂνὙψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχίαISNI 58 711 74
κατακυριεύσει.  Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸδραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦISNI 5 286 80
καταλαλέω   { V }   2
καταλαλῆσαι  τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτοαὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦISNI 41 580 133
καταλαλοῦντος  τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰνὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦISNI 41 584 232
καταλαμβάνω   { V }   33
καταλαβεῖν  ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴνλήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶςISNI 5 282 9
καταλαβεῖν  ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα,γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανταιISNI 22 418 35
καταλαβεῖν  πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκειἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴISNI 13 355 34
καταλαβεῖν  τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεταιεἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστιISNI 13 354 31
καταλαβεῖν  τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦΚαὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷISNI 18 376 14
καταλαβεῖν  τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνειςἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαιISNI 20 408 129
καταλάβῃ  αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστινκαὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκαISNI 39 568 53
καταλαβόντες  αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε 
γὰρ
λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴISNI 4 272 267
καταλαβόντος  ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶISNI 4 281 449
καταλαβὼν  δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριντούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε·ISNI 5 296 282
καταλαβὼν  τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς ΥἱοῦΑὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁISNI 19 401 251
καταλαβὼν  ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηταιἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶςISNI 15 364 41
καταλαμβάνει.  Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνουοὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐISNI 7 331 101
καταλαμβάνει,  ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοιαISNI 29 496 21
καταλαμβάνει  τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττωνγὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτωνISNI 4 272 251
καταλαμβάνεις  πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡδυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ,ISNI 31 518 71
καταλαμβάνεις  τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶνλογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σουISNI 31 522 150
καταλαμβάνεται  ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶντῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρISNI 44 619 8
καταλαμβανόμενα·  τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξινκαὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇISNI 42 612 345
καταλαμβανομένην  ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ 
τούτῳ
καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴνISNI 35 540 9
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καταλαμβανομένοις  πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτεσοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴISNI 42 600 118
καταλαμβανόμενον,  ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον,χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίωςISNI 3 252 306
καταλαμβανομένων  ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸςλεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴISNI 61 731 42
καταλαμβάνουσα  τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαντῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡISNI 16 367 39
καταλαμβάνουσι,  καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆςἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶISNI 22 419 45
καταλαμβάνουσιν  οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶντὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐISNI 31 518 69
καταληφθεῖσιν  ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας 
αὐτῆς.
καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖςISNI 4 272 251
καταληφθῆναι  ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐντις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μουISNI 61 731 63
κατείληφα  ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵναἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼςISNI 12 352 45
κατέλαβεν,  ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸISNI 3 238 22
κατέλαβεν,  ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶπᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτοISNI 22 421 80
κατέλαβες,  ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇκαὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπωISNI 4 269 188
κατέλαβες  καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτιςἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ ΘεοῦISNI 4 269 200
καταλείπω   { V }   36
καταλείπεται·  καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοιςτῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴISNI 19 401 247
καταλειφθῇς  ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάληςμέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴISNI 4 264 101
καταλειφθῇς  ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇπολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰνISNI 71 373 91
καταλειφθῇς  πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇαὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴISNI 52 681 67
καταλεῖψαι  τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐνἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶISNI 62 744 197
Καταλεῖψαι  τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδίατῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;"ISNI 62 735 3
καταλεῖψαι  τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαιπειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστιISNI 3 257 416
καταλεῖψαι  τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτουκαὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸISNI 38 564 68
καταλεῖψαι  τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢΚαὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶνISNI 54 689 255
καταλεῖψαι  τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴκαὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείωςISNI 29 497 52
καταλείψαντα  τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπεραἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδηISNI 3 251 281
καταλειψάντων  τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξκαὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶνISNI 18 386 257
καταλείψας  καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε.ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάνταISNI 18 385 216
καταλείψας  τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼνἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁISNI 20 406 94
καταλείψασα  τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολοντότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇISNI 3 243 119
καταλειψάτω  τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶτὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα,ISNI 5 299 343
καταλείψῃ  ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαιτὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς,ISNI 5 298 336
καταλείψῃ,  νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕωςἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦISNI 52 670 105
καταλείψῃ  τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ,αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰνISNI 5 298 326
καταλείψῃ  τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆςκαθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢISNI 19 395 126
Κατάλειψον  τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦδιότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται.ISNI 3 249 249
καταλείψωμεν  διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσικόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ]ISNI 49 651 5
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καταλείψωσιν.  Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου.σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦISNI 4 264 100
καταλελειμμένοι,  ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαιἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμενISNI 61 734 120
καταλέλοιπε  τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆςοὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτιISNI 4 261 31
καταλελοιπέναι,  ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼςπαρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμουISNI 4 285 68
καταλιπεῖν  αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶςἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸISNI 33 535 86
καταλιπεῖν  πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτωνἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίαςISNI 20 405 76
καταλιπεῖν  τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶπρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβουISNI 3 257 410
καταλιπεῖν  τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναικαὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶςISNI 67 779 48
καταλιπόντες,  αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴISNI 14 358 47
καταλιπόντες,  τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴνγῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊναISNI 5 289 135
κατελείφθη,  καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖςκαὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳISNI 16 366 27
κατέλιπε,  περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴναὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρονISNI 4 261 34
Κατέλιπεν  ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνωνἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ.ISNI 18 386 241
κατέλιπες  καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖςκτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸνISNI 4 285 68
κατάλειψις   { N+Com }   9
καταλείψει  τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶκατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇISNI 20 403 35
καταλείψει  τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθουςΚρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇISNI 8 337 74
καταλείψεως.  Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι,οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντωνISNI 18 387 268
καταλείψεως  καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαιπολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντωνISNI 18 389 450
καταλείψεως  τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡςαὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆςISNI 20 404 40
κατάλειψιν  τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶτοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢISNI 2 233 173
κατάλειψις  καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι·ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίουISNI 20 409 138
κατάλειψις  πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶντῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστιISNI 62 735 6
κατάλειψις,  ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τεπρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡISNI 20 404 47
κατάληξις   { N+Com }   1
κατάληξις,  γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει.ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆςISNI 23 427 43
κατάληψις   { N+Com }   4
καταλήψει  νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς.μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳISNI 22 418 36
κατάληψιν  τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆςκοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴνISNI 13 353 4
κατάληψιν  τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπειοὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴνISNI 22 419 61
κατάληψις  ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢκαὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡISNI 22 417 2
καταλιμπάνω   { V }   4
καταλιμπάνει  ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν,ISNI 1 217 92
καταλιμπάνομεν  πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρISNI 53 673 3
καταλιμπάνοντας  τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, 
καὶ
τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺςISNI 63 750 32
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καταλιμπάνουσί  σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου,μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτουISNI 1 223 218
κατάλογος   { N+Com }   1
κατάλογος  τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶοἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸςISNI 9 343 75
κατάλυμα   { N+Com }   3
κατάλυμα  τῆς ταπεινώσεως.ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸISNI 25 433 26
κατάλυμα  τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴνβίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰςISNI 58 709 37
καταλύματα  τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶνμετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰISNI 25 433 25
κατάλυσις   { N+Com }   4
καταλύσει  τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼςμέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇISNI 14 357 40
κατάλυσιν  τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσινἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆISNI 27 467 597
κατάλυσιν  φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶδὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉ISNI 29 505 190
κατάλυσις  ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτονἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶISNI 23 426 27
καταλύω   { V }   14
καταλύει.  Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος,οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσειISNI 62 745 232
καταλύει  τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴνἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτωνISNI 29 506 221
καταλύειν  τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίωντῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶISNI 9 340 4
καταλυθείσης  οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸνπάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆςISNI 8 336 57
καταλυθῆναι  καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνηςκαὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖISNI 27 466 582
καταλῦον  τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστιςὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμαISNI 42 597 46
καταλύονται  αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸγίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶISNI 68 793 100
καταλῦσαι».  Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν,νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαιISNI 44 631 240
καταλῦσαι  μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴνἘὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇISNI 3 257 416
καταλῦσαι  τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗκαὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶISNI 41 580 143
καταλῦσαι  τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰςΚαὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτηςISNI 31 524 175
καταλύσῃ  αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶοὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶISNI 33 537 126
καταλύσῃς  τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστηςεἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπουISNI 18 381 131
καταλύων  καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰςἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸςISNI 29 504 185
καταμανθάνω   { V }   2
καταμαθεῖν  τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦISNI 17 373 76
καταμαθεῖν.  Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖνἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστιISNI 5 295 258
καταμένω   { V }   1
καταμείνει  ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶISNI 45 637 67
καταναγκάζω   { V }   3
καταναγκάζει  αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴνπειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτοISNI 27 478 848
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καταναγκαζούσης  ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆςISNI 20 410 170
καταναγκάσῃς  εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇπλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅτανISNI 38 564 73
κατανοέω   { V }   12
κατανοεῖ  ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆςὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐISNI 1 368 65
κατανοῆσαι  ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξἈλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦISNI 19 390 7
κατανοῆσαι  ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸISNI 27 471 685
κατανοῆσαι  ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶISNI 1 219 127
κατανοῆσαι,  κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶτὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦISNI 4 272 262
κατανοῆσαι  ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷκαὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦISNI 1 218 101
κατανοῆσαι  τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντακαὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσινISNI 63 755 156
κατανοῆσαι  τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶςἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶISNI 3 237 3
κατανόησον  καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι,ISNI 4 272 262
κατανόησον  καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶνδὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 24 429 8
κατανοῶν  ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαντοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνουISNI 2 225 13
κατανοῶν  τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων,εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεταιISNI 6 325 388
κατανόησις   { N+Com }   25
κατανοήσει  ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκεἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶISNI 27 439 28
κατανοήσει,  ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς.διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖISNI 2 229 88
κατανοήσει,  καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶπρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέωςISNI 17 369 9
κατανοήσει  καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦτελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐνISNI 44 625 114
κατανοήσει  τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶντῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇISNI 42 616 432
κατανοήσει  ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσαἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐνISNI 1 220 136
κατανοήσεις  αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτουἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰςISNI 44 624 94
κατανοήσεως  αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶνοἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆςISNI 55 695 65
κατανοήσεως  ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦτέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆςISNI 19 400 231
κατανοήσεως  ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴτῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆςISNI 19 394 92
κατανοήσεως·  καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦκαὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίωνISNI 25 432 11
κατανοήσεως,  καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆςISNI 44 624 102
κατανοήσεως  στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφεςὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰISNI 66 775 35
κατανοήσεως,  τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇπραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείαςISNI 4 270 227
κατανοήσεως  τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοιδυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆςISNI 5 296 288
κατανοήσεως  τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶντοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆςISNI 13 355 46
κατανοήσεως  τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰςτῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆςISNI 4 273 291
κατανόησιν  [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰςISNI 43 617 6
κατανόησιν  τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴνISNI 26 436 43
κατανόησιν  τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦςἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖςISNI 27 465 545
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κατανόησιν  τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸςISNI 4 270 217
κατανόησιν  τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεταιαὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸςISNI 3 237 5
κατανόησις  αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτιςαὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡISNI 27 438 12
κατανόησις  αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶντῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡISNI 63 755 151
κατανόησις  τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς.ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡISNI 3 238 18
κατανοίγω   { V }   1
κατανοίγει  σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ΘεὸςISNI 4 278 392
καταντάω   { V }   9
καταντᾷ,  λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶναὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτωνISNI 29 497 40
καταντῆσαι  εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις,ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶISNI 27 463 519
καταντήσας  πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίςτῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τιςISNI 27 470 657
καταντήσει  πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας,συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεωςISNI 22 422 113
καταντήσωμεν  ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶISNI 29 502 141
καταντήσωσι  πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντοςτῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂνISNI 21 414 72
καταντήσωσιν  εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡαὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂνISNI 22 420 68
κατήντησε  καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶτὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότηταISNI 5 286 85
κατήντησε  ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνηςISNI 37 553 60
κατάντησις   { N+Com }   1
καταντήσει  τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶνσοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίαςISNI 63 758 225
κατάνυξις   { N+Com }   16
κατανύξει  μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται·ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐνISNI 27 450 241
κατανύξει  μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεντοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇISNI 41 591 393
κατανύξει  τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆςὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶISNI 44 625 114
κατανύξεως,  ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶτῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶISNI 4 279 412
κατανύξεως  καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖςISNI 66 776 55
κατανύξεως,  καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦτοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένονISNI 2 229 84
κατανύξεως  καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμαδακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆςISNI 27 456 372
κατανύξεως  καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγουςἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆςISNI 44 625 112
κατανύξεως  προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆςτοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃISNI 61 729 6
κατανύξεως  τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰντὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆςISNI 38 564 87
κατανύξεως  τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸνISNI 68 796 157
κατάνυξιν. τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδεISNI 48 650 81
κατάνυξις  ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡISNI 48 650 80
κατάνυξις  ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲISNI 20 405 78
κατάνυξις  διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείραςσημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶISNI 44 620 20
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κατάνυξις  φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην,συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡISNI 54 682 87
κατάξηρος   { A }   2
κατάξηροι,  τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν,κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶISNI 6 308 24
κατάξηρον.  Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά,αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶISNI 18 377 31
καταξιόω   { V }   14
καταξιοῦνται,  καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνουςτῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείουISNI 18 386 250
καταξιοῦνται  παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇδικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧνISNI 18 385 223
καταξιωθεὶς  καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆςεὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεωςISNI 9 341 26
καταξιωθεὶς  ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶκοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲISNI 17 372 63
καταξιωθεὶς  φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτονφθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεταιISNI 19 393 72
καταξιωθέντα  τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας·ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸνISNI 21 413 53
καταξιωθῇ  τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅτανἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴISNI 4 281 440
καταξιωθῆναι  τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάρινβαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ,ISNI 17 371 49
καταξιωθῇς.  Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃτῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶςISNI 3 252 314
καταξιωθῇς.  Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸσῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξωνISNI 3 250 258
καταξιωθῇς  παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶναὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵναISNI 3 252 311
καταξιωθήσεται  τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸςτῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶISNI 4 281 445
κατηξιώθῃς  ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξιςἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶISNI 4 269 200
κατηξίωσε  τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶISNI 19 390 3
καταπατέω   { V }   7
καταπατεῖν  τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆςἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷISNI 8 338 101
καταπατῆσαι  τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴISNI 27 448 207
καταπατησάντων  τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸδικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶνISNI 41 594 438
καταπατήσεις  λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐνπίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶISNI 42 597 48
καταπατήσῃς  τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνακαὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπωςISNI 5 286 90
καταπατοῦσα  πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσηςὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡISNI 29 496 26
καταπατῶν  τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμαμετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁISNI 26 435 21
κατάπαυσις   { N+Com }   10
καταπαύσεως  αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶτοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆςISNI 23 426 26
καταπαύσεως  τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεταιπερὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆςISNI 12 352 38
κατάπαυσιν  ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇτῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψεISNI 23 426 39
κατάπαυσιν  ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡκαὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείανISNI 23 426 16
κατάπαυσιν,  περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεωςλογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴνISNI 12 352 36
κατάπαυσιν  τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦστοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκεISNI 23 426 24
κατάπαυσιν  τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν.ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴνISNI 23 425 5
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κατάπαυσις  ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκενδέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶISNI 23 425 12
κατάπαυσις  ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡτάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουνISNI 23 427 56
κατάπαυσις,  πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτουISNI 23 428 66
καταπαύω   { V }   7
καταπαύειν  τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσιαὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦISNI 23 426 25
καταπαῦσαι  αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ.δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστεISNI 44 625 126
καταπαῦσαι  τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδαταἘὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸνISNI 27 455 340
καταπαύσωμεν  τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆςεἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲνISNI 23 427 41
κατέπαυσε,  ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;"τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳISNI 23 427 55
κατέπαυσεν  ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶντῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐISNI 23 427 53
κατέπαυσεν  ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε,τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών,ISNI 23 425 4
καταπέμπω   { V }   1
καταπέμψῃ  ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶκατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ,ISNI 8 337 68
καταπέτασμα   { N+Com }   3
καταπέτασμα  δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼςπεριβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡςISNI 20 406 90
καταπέτασμα  ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεταιμαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερISNI 1 217 81
καταπέτασμα  σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρτῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτωνISNI 4 273 276
καταπίνω   { V }   8
καταπίνει  τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλουἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστιςISNI 42 611 339
καταπίνεται.  Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲτοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 52 665 14
καταπίνεται  ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴτῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτωνISNI 42 608 284
καταπίνεται  ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξειISNI 19 399 225
καταπίνονται  οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταίκρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 52 665 4
καταπιομένης·  τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡκαὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ ΠνεύματοςISNI 19 400 245
καταποθῇ  δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνουτὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ,ISNI 6 311 88
καταποθῇ  ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτωςγὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦςISNI 19 395 131
καταπίπτω   { V }   5
καταπέσῃς,  καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνωνISNI 28 487 138
καταπεσόντα,  ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖςπάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳISNI 5 289 148
καταπεσοῦσα  τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂνἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνηςISNI 16 366 32
καταπέσωσιν,  οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶνISNI 24 430 24
καταπίπτουσιν  αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅτανκαρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία,ISNI 38 563 57
κατάπληξις   { N+Com }   2
καταπλήξεως  ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆςπροσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰISNI 19 395 132
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κατάπληξιν·  ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθαδύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτωνISNI 4 273 292
καταπονέω   { V }   9
καταπεπονημένος  καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸντῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖςISNI 14 357 33
καταπονεῖς  σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται,διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶISNI 17 371 46
καταπονεῖς  σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃτοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάρινISNI 17 371 51
καταπονήσῃ  ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶτῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂνISNI 29 502 140
καταπονούμενοι,  τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις.οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσιISNI 65 770 109
καταπονούμενον  ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺςπολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴISNI 63 750 30
καταπονούντων,  τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴναὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶνISNI 48 649 55
καταπονοῦσι  τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ,ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖςISNI 7 327 8
κατεπονήθημεν  ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶνΘεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτιISNI 65 770 113
καταποντίζω   { V }   5
καταποντίζειν  αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆςτῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶISNI 44 624 108
καταποντίζεσθαι,  καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίαςφησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατοISNI 42 600 106
καταποντιζόμεθα  ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτηςδι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 35 544 79
καταποντίσαι  τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺςτὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶISNI 29 501 128
καταποντισθῶσι,  διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεταικαὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπωςISNI 63 751 56
καταπραΰνω   { V }   1
καταπραΰνει  καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶνκαλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίωςISNI 31 516 23
κατάπτωσις   { N+Com }   1
κατάπτωσις  τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶνἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ,ISNI 38 563 56
κατάρα   { N+Com }   2
κατάραν  ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸνἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴνISNI 8 334 12
κατάρας  ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος,οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆςISNI 20 404 59
καταργέω   { V }   19
καταργεῖ  αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸβασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσειISNI 57 707 83
καταργεῖ  τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ,ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρISNI 52 666 20
καταργεῖται  ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτηςτὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνηςISNI 27 468 618
καταργεῖται.  Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇκαὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρουςISNI 42 603 179
καταργεῖται  καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσονδιανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσιςISNI 43 618 20
καταργηθῆναι  μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶΕἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεταιISNI 3 246 180
καταργηθήσεται·  τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸςκληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξιςISNI 22 422 119
καταργῆσαι  αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιντῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦISNI 67 777 3
καταργῆσαι,  καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦμὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεταιISNI 29 504 172
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καταργῆσαι  μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς,πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢISNI 3 257 418
καταργῆσαι  τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ,ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκεςISNI 18 380 122
καταργῆσαι  τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥςαὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλωνISNI 44 629 195
καταργῆσαι  τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπηςπρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦταιISNI 33 531 3
καταργήσῃ  ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆςτῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂνISNI 4 280 434
καταργήσῃ  τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴνλογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶISNI 33 537 126
καταργοῦμεν  ἐν τῇ προσευχῇ.οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτουςISNI 46 641 37
καταργοῦμεν  τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςμηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶISNI 30 513 115
καταργουμένη  ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐναἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡISNI 59 718 107
καταργοῦνται,  οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴεἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰISNI 1 214 28
κατάργησις   { N+Com }   1
καταργήσει  καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶνβασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶISNI 57 707 83
καταριθμέω   { V }   1
καταριθμεῖν  τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥςπροεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰISNI 5 290 153
κατασιγάζω   { V }   4
κατασιγαζούσης.  Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶντῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσειςISNI 52 666 27
κατασιγασθήσονται,  διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷτὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλοςISNI 68 791 67
κατασίγασον  τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆςλόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶISNI 4 268 173
κατασιγήζουσα  τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις,αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡISNI 59 716 70
κατασκευάζω   { V }   2
κατασκευάζουσιν  αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαιτοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶISNI 4 270 215
κατασκευάζουσιν  ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον.χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰISNI 60 726 116
κατασκευή   { N+Com }   3
κατασκευὴ  ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡτῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡISNI 48 648 24
κατασκευὴν  ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷσυμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴνISNI 27 466 582
"κατασκευῆς;"  Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐντὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 27 466 583
κατασκηνόω   { V }   1
κατασκηνῶσαι  μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένηISNI 7 328 18
κατασκήνωμα   { N+Com }   2
κατασκηνώματος,  καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸςἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπονISNI 14 356 9
κατασκηνωμάτων  αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶνISNI 6 314 148
κατασκήνωσις   { N+Com }   3
κατασκηνώσει  τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁκαὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐνISNI 54 684 140
κατασκηνώσεις,  ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντωνΑἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦISNI 68 797 185
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κατασκηνώσεως  τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆςISNI 63 757 189
κατασκοπεύω   { V }   2
κατασκοπεῦσαι  τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆςπραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶISNI 31 516 30
κατεσκόπευσε  τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶνκαὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦςISNI 4 262 36
κατάστασις   { N+Com }   24
καταστάσει  αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇISNI 34 539 22
καταστάσει,  ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶνβαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇISNI 30 517 54
καταστάσει.  Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτεκαταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃISNI 27 467 598
καταστάσει  τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳτὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶνISNI 6 312 108
καταστάσει  τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦφῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇISNI 56 700 4
καταστάσει  τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇISNI 41 588 316
καταστάσεως  αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκτοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆςISNI 27 467 597
καταστάσεως  αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τιναοὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆςISNI 67 783 118
καταστάσεως.  Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴνκόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶςISNI 3 248 227
καταστάσεως  ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐνὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσινISNI 16 367 53
καταστάσεως,  καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇαὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆςISNI 27 468 624
καταστάσεως  τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆςISNI 18 385 217
καταστάσεως  τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶκαὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρISNI 27 471 680
κατάστασιν  ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμουὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰςISNI 27 466 585
κατάστασιν  καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτουμεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰςISNI 54 685 155
κατάστασιν,  καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσαςκαὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶνISNI 5 288 131
κατάστασιν.  Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσιςχρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴνISNI 54 686 171
κατάστασιν  τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν,μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴνISNI 17 372 75
κατάστασιν  τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντωνκαὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴνISNI 27 445 144
κατάστασιν  τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσειςποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴνISNI 32 529 76
κατάστασις  ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡISNI 32 527 46
κατάστασις  καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡISNI 16 367 47
κατάστασις  τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρτί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴISNI 3 240 56
κατάστασις  τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴκαὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴISNI 3 240 54
καταστένω   { V }   1
καταστενῶσι  διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ,τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐISNI 59 715 37
καταστροφή   { N+Com }   1
καταστροφῇ  τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇκαὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇISNI 33 535 81
κατατάσσω   { V }   1
κατατηχθέντας  ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆςτοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺςISNI 67 786 174
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κατατολμάω   { V }   10
κατατολμᾷ  πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρειἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼςISNI 50 657 32
κατατολμῆσαι  καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶεὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖςISNI 27 465 556
κατατολμῆσαι  τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδίαἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσουςISNI 5 291 180
κατατολμήσασαν·  διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισιςτῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτωνISNI 4 272 257
κατατολμήσωμεν  τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶντῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν,ISNI 9 343 67
κατατολμῶν  ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖςἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκηςISNI 50 657 21
κατατολμῶντες  τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ 
ἀνύψουν
ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοιISNI 55 698 140
κατατολμῶσι,  καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι,φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναιISNI 63 760 267
κατετόλμησαν.  Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴμόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαιISNI 5 295 271
κατετόλμησε  τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιενἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτιISNI 9 343 61
κατατοξεύω   { V }   1
κατατοξεῦσαι  τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆςτὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃISNI 1 216 55
κατατρυφάω   { V }   2
κατατρυφᾷ.  Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴτοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεωςISNI 6 312 122
κατατρυφῶν·  ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθητῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτοςISNI 27 459 426
καταφέρω   { V }   4
καταφέρει  δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰτῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴISNI 5 300 368
καταφέρειν  τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεταιISNI 12 351 15
καταφέρουσι  δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτεινἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦISNI 27 473 721
κατενεχθείσης  οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθηὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆςISNI 19 398 200
καταφθάνω   { V }   1
καταφθάσῃ  ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνηνISNI 37 555 111
καταφιλέω   { V }   1
καταφιλῶσι,  καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷεἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶνISNI 49 655 80
καταφλέγω   { V }   1
καταφλεχθῇ,  διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτωςδόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦISNI 68 788 10
καταφρονέω   { V }   48
καταπεφρονημένας  ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστωΤί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσινISNI 54 686 186
καταφρονεῖ  αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τιςτοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶISNI 28 485 105
καταφρονεῖ.  Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσινΤὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐISNI 68 791 62
καταφρονεῖ  παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆςἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶISNI 42 615 428
καταφρονεῖ  τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶτῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐISNI 63 759 237
καταφρονεῖν  μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴνἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰςISNI 30 513 114
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καταφρονεῖν  τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ,ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνISNI 45 635 21
καταφρονεῖν  τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴνἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ·ISNI 33 533 51
καταφρονεῖν  τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴνISNI 33 531 6
καταφρονεῖν  τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦκαὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοιISNI 67 780 67
καταφρονεῖς  ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν,αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. ΕἰISNI 5 302 407
καταφρονεῖσθαι  ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶΘεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸISNI 31 521 127
καταφρονεῖται  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσονISNI 68 792 79
καταφρονεῖται  ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτωςκαὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότεISNI 27 444 118
καταφρονηθῆναι,  καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢνἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦISNI 5 302 400
καταφρονηθῆναι  ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριοντιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένηISNI 33 537 130
καταφρονῆσαι  αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴνδέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶISNI 27 448 207
καταφρονῆσαι  καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲτὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονταιISNI 28 491 239
καταφρονῆσαι.  Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖςκαιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου,ISNI 29 504 174
καταφρονήσας.  Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦλέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνηςISNI 62 738 73
καταφρονήσας  τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθηISNI 63 761 277
καταφρονήσει  ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτοντῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. ὍσονISNI 47 642 1
καταφρονήσει  τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσειδιαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶISNI 42 611 335
καταφρονήσεις·  καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐνἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτηςISNI 27 443 117
καταφρονήσῃ  ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶγραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 33 531 9
καταφρονήσῃ  τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντακαὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲISNI 30 508 5
καταφρονήσῃ  τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸντις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴISNI 41 590 361
καταφρονήσῃς  αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτιἈγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴISNI 5 304 454
καταφρονήσῃς,  μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτωνISNI 54 688 229
καταφρονήσωμεν  εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶκαὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶISNI 67 786 179
καταφρονήσωμεν  τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖςΚαὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶISNI 54 691 281
καταφρονούμενοι,  τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλαςἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶνISNI 29 505 202
καταφρονοῦντα”.  Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ 
αὐτοῦ
ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβουISNI 29 506 216
καταφρονοῦνται  ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐνφυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίονISNI 58 712 89
καταφρονοῦντας  τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις 
οὐκ
καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶISNI 28 483 64
καταφρονοῦντες  τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡςτῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡςISNI 33 532 26
καταφρονούντων  τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸνΜακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶνISNI 67 780 74
καταφρονοῦσα  πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα 
πάσης
πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡISNI 29 496 27
καταφρονοῦσα,  πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶστῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδίαISNI 31 521 125
καταφρονοῦσι  δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶνἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐISNI 44 620 24
καταφρονοῦσι,  καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆςοἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτωνISNI 28 492 250
καταφρονῶν,  καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴκάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡςISNI 29 503 162
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καταφρονῶν  τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴαὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁISNI 67 785 158
καταφρονῶν  τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐναὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. ὉISNI 67 785 156
καταφρονῶν  τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆςἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡςISNI 33 532 32
κατεφρόνει,  καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσηςἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸςISNI 33 533 48
κατεφρόνησε  τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεωςαὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶςISNI 41 589 354
κατεφρόνησεν  αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶτὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦISNI 33 533 48
καταφρόνησις   { N+Com }   16
καταφρονήσει  τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆςπῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" ΤῇISNI 41 589 356
καταφρονήσει  τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείαςζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇISNI 29 496 35
καταφρονήσεως  τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκτῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶςISNI 41 589 353
καταφρονήσεως  τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ,σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆςISNI 65 765 6
καταφρονήσεως  φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενοςχάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆςISNI 29 506 212
καταφρόνησιν  τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶντῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην,ISNI 10 345 12
καταφρόνησιν  τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆςἈρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" ΕἶδεςISNI 33 534 64
καταφρόνησις  αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνταικαὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡISNI 44 626 141
καταφρόνησις.  Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶΣημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡISNI 30 508 2
καταφρόνησις  ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχεινἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία,ISNI 62 746 251
καταφρόνησις  κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇεἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως,ISNI 36 548 69
καταφρόνησις,  μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέωςἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰISNI 29 506 213
καταφρόνησις  τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰςκαταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡISNI 41 590 357
καταφρόνησις  τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνηςΠρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡISNI 65 767 38
καταφρόνησις  τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσαταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡISNI 39 566 4
καταφρόνησις  τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢτῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡISNI 30 508 9
καταφρονητικῶς   { I+Adv }   1
καταφρονητικῶς  λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπόςτῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. ὉISNI 68 792 77
καταφύγιον   { N+Com }   2
καταφύγιον  ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺςβεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡςISNI 10 345 5
καταφύγιον  πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενοςπαραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴISNI 7 328 30
καταχράομαι (–χρᾷ)   { V }   1
καταχρῶνται  οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται,τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃISNI 19 396 153
καταχρηστικῶς   { I+Adv }   5
"καταχρηστικῶς;"  Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆςτὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢISNI 3 242 102
καταχρηστικῶς  δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναταιεἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –,ISNI 3 244 142
καταχρηστικῶς  ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆςἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησιISNI 3 241 84
καταχρηστικῶς  οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴντῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐISNI 1 221 182
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καταχρηστικῶς·  τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκεἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγεινISNI 3 242 104
καταψεύδομαι   { V }   1
καταψεύδονται,  ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ 
ταπεινόφρονες
οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖςISNI 19 396 154
κάτειμι (εἶμι)   { V }   2
κάτεισιν  ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίαςκαὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθιςISNI 27 467 604
κατιοῦσι,  μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶἜχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳISNI 28 481 2
κατεκχύνω   { V }   1
κατεκχύνει  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶνκαὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. ΚαὶISNI 63 755 153
κατέναντι   { I+Adv }   17
κατέναντι  αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳκαὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλοςISNI 29 499 88
κατέναντι  αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα·λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαιISNI 60 722 46
κατέναντι  ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτωνμόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴνISNI 53 673 5
κατέναντι  παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσιISNI 51 662 33
κατέναντι  ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴντύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖςISNI 67 777 3
κατέναντι  τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸςτούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 60 727 157
κατέναντι  τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμωςταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερονISNI 52 666 26
κατέναντι  τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸκαὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσιISNI 50 595 14
κατέναντι  τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτεταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναιISNI 65 769 91
κατέναντι  τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομενκατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶISNI 67 778 28
κατέναντι  τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰκαὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸνISNI 16 365 5
κατέναντι  τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστινκαὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃISNI 33 535 81
κατέναντι  τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶναὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονταιISNI 20 404 44
κατέναντι  τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολοςἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσιISNI 28 489 192
κατέναντι  τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦταISNI 28 492 251
κατέναντι  τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίωνἽσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶςISNI 29 505 193
κατέναντι  τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶντὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶνISNI 29 502 132
κατενώπιον   { I+Adv }   5
κατενώπιον  αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ]ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαιISNI 62 741 122
κατενώπιόν  σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντοἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησανISNI 59 714 17
κατενώπιον  τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναιISNI 8 339 103
κατενώπιον  τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου,καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦISNI 5 284 46
κατενώπιον  ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ ΚυρίουISNI 5 301 383
κατεπαίρω   { V }   1
κατεπαίρεται  αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶδὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωποςISNI 28 488 153
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κατεπείγω   { V }   6
κατεπείγει  αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶςISNI 4 277 370
κατεπείγει  τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν,σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦISNI 62 748 273
κατεπείγεται  τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ,ISNI 12 351 16
κατεπείγῃ·  τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴνκινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶISNI 58 711 76
κατεπειγόμεθα.  Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶντῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴνISNI 5 295 263
κατεπείξῃ  σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεωςτῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴISNI 44 627 168
κατέπειξις   { N+Com }   1
κατέπειξις  καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνκαὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστιISNI 62 745 230
κατεργάζομαι   { V }   3
κατεργάζονται.  Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶνἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴνISNI 29 505 191
κατεργάζων  ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶνἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴISNI 18 384 197
κατεργασάμενον,  βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας,ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτοISNI 18 379 71
κατέρχομαι   { V }   14
κατέλθῃ  ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰκάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂνISNI 3 240 62
κατέλθῃ  καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίωνμόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆνISNI 28 490 208
κατελθὼν  ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼνκαὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁISNI 35 542 49
κατέρχεται  ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡεὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπουISNI 57 704 26
κατέρχεται  ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσονψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶISNI 37 553 62
κατέρχεται  ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢISNI 42 612 359
κατέρχεται,  καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν·δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶISNI 42 605 213
κατέρχεται,  πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσαὍσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσονISNI 43 618 23
κατέρχεται,  τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡγίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσιςISNI 43 618 22
κατέρχῃ  καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητοςγίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦISNI 60 726 133
κατερχόμενα  διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆςΠάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίαςISNI 27 456 373
κατερχόμενοι  τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶISNI 66 775 41
κατέρχονται,  καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶνκαὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶνISNI 27 457 381
κατῆλθεν  ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰISNI 68 789 32
κατευθύνω   { V }   4
κατευθύνει  ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰςδιαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶISNI 44 620 17
κατευθύνει  τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁτὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶISNI 37 555 103
κατευθύνει  τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότιβλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέραςISNI 37 555 101
κατευθύνεται  ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκωντοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτωςISNI 60 723 62
κατευοδόω   { V }   2
κατευοδοῦται,  ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτοπρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτεISNI 30 510 43
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κατευοδοῦται,  ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶναὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκιςISNI 30 510 44
κατέχω   { V }   18
κατασχεθῆναι,  μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰISNI 14 360 93
κατάσχῃ  αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως·τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνοςISNI 28 481 9
κατάσχῃ  τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείουκραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶISNI 63 756 178
κατασχούσῃ  ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦτινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτοςISNI 57 706 75
κατέσχε  καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶνISNI 52 666 29
κάτεχε  παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητινῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶISNI 3 259 457
κατέχει  αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκκαὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. ΔιατοῦτοISNI 42 607 249
κατέχει  ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχεινθλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόναISNI 67 784 151
κατέχει,  ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς,τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάνταISNI 42 599 95
κατέχειν  ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶτῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυεISNI 18 377 22
κατέχειν  ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶτὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθαISNI 4 277 368
κατέχειν  καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγειἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶISNI 14 360 90
κατέχειν  τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων,καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴISNI 62 737 39
κατέχεται  καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸςχεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 67 783 126
κατεχόμενος  ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας,τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶISNI 2 226 19
κατέχουσα  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρISNI 49 655 88
κατεχούσης  σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰγὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆςISNI 11 349 16
κατέχουσιν  ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπουἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦταISNI 67 778 26
κατηγορέω   { V }   5
κατηγορηθῆναι  ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνουἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦISNI 29 506 226
κατηγορούμενος  φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασοννομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλωνISNI 6 312 114
κατηγόρουν·  σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰαὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶνISNI 6 312 113
κατηγορῶν  αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦτὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁISNI 37 551 35
κατηγορῶν  τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁπλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. ὉISNI 37 551 32
κατηγορία   { N+Com }   3
κατηγορίαν  ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται·διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦISNI 5 286 84
κατηγορίας. ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰςISNI 31 517 43
κατηγορίας.  Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴνΤῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖςISNI 6 311 86
κατήγορος   { N+Com }   1
κατήγορον  αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται,Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν ΘεὸνISNI 37 551 33
κατήφεια   { N+Com }   1
κατήφεια,  ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶνκαὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡISNI 36 548 64
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κατοικέω   { V }   6
κατοικεῖ  ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσαοἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ ΘεοῦISNI 50 659 70
κατοικῇ,  μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇτὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷςISNI 50 659 64
κατοικήσῃ  ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖςγινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵναISNI 27 478 850
κατοικήσῃ  ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶτελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅτανISNI 27 470 664
κατοικούντων  ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν·αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶνISNI 54 685 150
κατοικοῦσα  διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆςἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖνISNI 30 511 69
κατοίκησις   { N+Com }   6
κατοικήσεως  αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆςISNI 28 489 197
κατοικήσεως  καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶνκαὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 458 409
κατοικήσεως  τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίαςὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆςISNI 54 685 148
κατοίκησιν  εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνιαἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴνISNI 5 289 134
κατοίκησιν  μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργακαὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς,ISNI 54 688 235
κατοίκησις  αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους·τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡISNI 54 690 263
κατοικητήριον   { N+Com }   2
κατοικητήρια,  καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους 
αὐτόν,
"χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά,ISNI 27 477 827
κατοικητήριον  τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκφθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦISNI 27 470 661
κατοικία   { N+Com }   1
κατοικίας  αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοιςἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆςISNI 54 685 149
κατοπτεύω   { V }   2
κατοπτεῦσαι  τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶδιαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶISNI 17 370 19
κατοπτεύσῃ  εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρονἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶISNI 32 528 64
κατορθόω   { V }   12
κατορθοῖ,  ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸνεἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 67 783 123
κατορθοῖ  ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάνταISNI 42 600 113
κατορθοῖ  τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτηISNI 67 782 102
κατορθοῖς  τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦτύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπουISNI 5 305 472
κατορθοῦσθαι  καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡςγίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰςISNI 31 515 7
κατορθῶσαι  δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆςδυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίαςISNI 19 396 145
κατορθῶσαι  ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτηςμακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτηνISNI 5 300 376
κατορθῶσαι  [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐκαὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτηνISNI 5 300 374
κατορθῶσαι  τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρειπτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦISNI 1 214 19
κατορθώσασα,  ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆςπολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκιςISNI 42 595 2
κατορθώσασθαι  ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίαςISNI 18 389 452
κατώρθωσέ  τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶνἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢISNI 63 761 276
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κατόρθωμα   { N+Com }   2
κατορθώματα.  Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦτῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰISNI 54 680 52
κατορθωμάτων  τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαιἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶνISNI 30 509 24
κατόρθωσις   { N+Com }   3
κατόρθωσιν  ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰςISNI 65 770 108
κατόρθωσιν  τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαιἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴνISNI 1 214 17
κατόρθωσις  τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦτῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲISNI 1 214 18
κάτω   { I+Adv }   9
κάτω  εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆςφύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεταιISNI 3 240 61
κάτω  ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαιλογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδαISNI 6 318 236
κάτω  〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν,γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶνISNI 21 412 18
κάτω  μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖταιἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶνISNI 30 510 46
κάτω·  μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθέςἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴνISNI 6 313 137
κάτω  οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰκαταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶνISNI 27 455 341
κάτω  τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλειςτί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶISNI 63 760 259
κάτω,  τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδίαἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχεινISNI 62 746 252
κατωτέρω.  Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆςὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖςISNI 22 422 111
κάτωθεν   { I+Adv }   6
κάτωθέν  ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητοςτῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα,ISNI 19 394 94
κάτωθεν  καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶκαὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖονISNI 37 558 170
κάτωθεν  τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκτοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς,ISNI 36 545 12
κάτωθεν  τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστινἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶISNI 42 614 392
κάτωθεν  τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆςτῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸνISNI 61 730 38
κάτωθεν  τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶαὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺςISNI 27 441 71
κατώτερος   { A }   3
κατωτέρα  τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθενἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃISNI 32 528 53
κατώτεροι,  ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις,γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱISNI 22 420 66
κατωτέροις  μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλτῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖςISNI 68 789 23
κατωφερής   { A }   1
κατωφερῆ  τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενοςἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸνISNI 41 577 72
καῦσις   { N+Com }   2
καῦσιν  παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁτελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰςISNI 62 737 50
Καῦσις  καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶνέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε·ISNI 62 736 13
καυστηριάζω   { V }   1
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καυστηριασθῆναι  πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸντὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεταιISNI 14 358 51
καυστικός   { A }   3
καυστικά,  τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις.δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶISNI 21 415 89
καυστικὴν  ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶπίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴνISNI 42 598 73
καυστικοῖς  βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸςκαὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖςISNI 8 337 70
καυσώδης   { A }   1
καυσῶδες  τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτίαἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸISNI 7 330 75
καύσων   { N+Com }   3
καύσων,  καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται·οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸνISNI 60 722 33
καύσωνα  ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖςἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸνISNI 4 285 70
καύσωνα  οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆςπολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸνISNI 27 448 195
καυχάομαι   { V }   4
καυχᾶται  ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶσου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧISNI 5 287 99
καυχήσῃ  ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧπροσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. ΜὴISNI 5 287 98
καυχησώμεθα,  ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰνκαὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴISNI 60 722 44
καυχώμενος  καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαιὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶISNI 50 657 24
καύχημα   { N+Com }   1
Καύχημα  γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματαγενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ.ISNI 10 345 9
καύχησις   { N+Com }   1
καυχήσεως,  κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦαὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆςISNI 22 417 9
κεῖμαι   { V }   6
κειμένη  ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεταιχρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶISNI 27 462 500
κείμενον  γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσειISNI 36 547 40
κείμενον,  χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένηἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 27 462 498
κεῖσθαι  ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδιἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸISNI 13 355 40
κεῖται·  διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ,καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦISNI 27 450 243
κεῖται·  τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁπάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐISNI 61 733 103
κέλευσμα   { N+Com }   1
κέλευσμα”.  Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴτι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸISNI 44 628 188
κελεύω   { V }   8
ἐκέλευσεν  αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνουαὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶISNI 47 645 53
ἐκέλευσεν  ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣνἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ,ISNI 47 644 51
ἐκέλευσεν  ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶςISNI 14 360 97
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ἐκέλευσεν  ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆςἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνηνISNI 53 674 27
κελεύει·  Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶννόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτωςISNI 4 263 71
κελεύει  ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁκαὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶISNI 44 628 182
κελεύεις  ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς.ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶνISNI 3 254 360
κελευώμεθα  ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασιςτοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶISNI 65 769 91
κέλλα   { N+Com }   2
κέλλαις  αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴΕἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖςISNI 18 381 137
κέλλης.  Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ.τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆςISNI 18 378 53
κέλλιον   { N+Com }   30
κελλίον  ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκονταταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸISNI 4 277 364
κελλίον  αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖςτῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸISNI 54 689 255
κελλίον  αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴνἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸISNI 55 694 52
κελλίον  αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως·ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸISNI 27 445 144
κελλίον  ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸκαὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸISNI 67 779 48
κελλίον·  ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιονISNI 18 378 48
κελλίον  πάντα σε διδάσκει».ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸISNI 15 364 50
κελλίον  σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶτὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸISNI 4 273 283
κελλίον  σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖςἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸISNI 44 627 162
κελλίον  τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵναπερὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰςISNI 18 376 1
κελλίον  τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος,σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰςISNI 18 380 106
κελλίου  ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ,χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίουISNI 18 378 60
κελλίου  αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιντὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦISNI 48 647 1
κελλίου  αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐναὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦISNI 33 533 37
κελλίου  αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;"πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 62 739 96
κελλίου,  ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάνταςΓίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦISNI 41 583 204
κελλίου  μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην,λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦISNI 44 632 257
κελλίου  τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντωνἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦISNI 27 445 144
κελλίου  ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέραςκατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦISNI 20 404 45
κελλίῳ  "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸνμελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷISNI 27 462 482
κελλίῳ  αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖεἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷISNI 67 786 186
κελλίῳ  αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;"ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷISNI 27 462 484
κελλίῳ  αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸνφησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷISNI 33 532 31
κελλίῳ,  ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσηςπάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷISNI 55 699 145
κελλίῳ  ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθακαὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷISNI 34 539 29
κελλίῳ.  Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθεὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳISNI 33 536 113
κελλίῳ  σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶνφυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷISNI 24 429 1
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κελλίῳ  σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷISNI 15 364 50
κελλίῳ  σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃτῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷISNI 24 429 10
κελλίων  ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆςταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶνISNI 55 692 6
κενοδοξία   { N+Com }   14
κενοδοξία,  διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνεἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲISNI 4 266 124
κενοδοξία,  οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίουὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡISNI 5 303 430
κενοδοξία  ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖςκαὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡISNI 37 558 171
κενοδοξία  ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴνΤῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲISNI 4 266 122
κενοδοξίαν  ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι.περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴνISNI 5 303 433
κενοδοξίαν,  ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆςἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖνISNI 37 558 165
κενοδοξίαν,  ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς"θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢISNI 3 241 81
κενοδοξίαν,  ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα,τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴνISNI 49 651 5
κενοδοξίαν  καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶνπόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴνISNI 5 303 428
κενοδοξίαν,  τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆςἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴνISNI 42 605 227
κενοδοξίας  δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθοςμολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆςISNI 6 315 186
κενοδοξίας,  ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸνκαὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢISNI 6 325 395
κενοδοξίας  κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶςοἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆςISNI 5 300 371
κενοδοξίας  συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦοὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆςISNI 45 638 81
κενός   { A }   8
κενὴν  ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸςμεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴνISNI 47 646 71
κενὸν  καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱκατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦISNI 27 445 145
κενὸν  τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναιτῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶISNI 53 676 74
κενὸς  γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένηςἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴISNI 17 370 25
κενός  ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵναπροσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν,ISNI 37 552 46
κενός,  ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶςἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρISNI 56 701 30
κενοὺς  εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐνἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺςISNI 28 493 273
κενῷ  τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα,ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷISNI 65 767 45
κενόω   { V }   3
κενοῖ  ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότετῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ,ISNI 48 650 69
κενοῖ  ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστιςἩ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητονISNI 27 470 652
Κένωσον  ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶνἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ.ISNI 32 529 83
κεντέω   { V }   4
κεντημένος  καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸμὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστιISNI 61 733 109
κεντήσωμεν  τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτηνοὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳISNI 54 682 86
κεντούμεθα  ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅτανκαὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 35 542 45
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κεντοῦσαν  τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθοςκαὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένωνISNI 27 474 758
κέντησις   { N+Com }   1
κέντησις  διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσατῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσειISNI 36 548 62
κεντρισμός   { N+Com }   1
κεντρισμῷ  καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷISNI 59 713 10
κένωμα   { N+Com }   2
Κένωμα  δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶγαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς.ISNI 57 705 59
κενώματος  τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρωνἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦISNI 57 705 51
κένωσις   { N+Com }   1
κενώσεως  τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγανISNI 28 493 289
κεράμιον   { N+Com }   1
κεράμιον  τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;"κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸISNI 51 664 60
κεράννυμι   { V }   1
κεκερασμένα  ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴνκαὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σουISNI 6 320 275
κέρας   { N+Com }   1
κέρας  τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς,δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸISNI 10 345 6
κεράτιον   { N+Com }   1
κερατίων,  διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁτὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶνISNI 52 669 86
κερδαίνω   { V }   3
κερδαίνουσι.  Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵναοἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖςISNI 26 434 16
κερδαίνουσιν·  οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσιδιέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονταιISNI 18 379 85
κερδαίνω  οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸαὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτεISNI 18 380 111
κέρδος   { N+Com }   13
κέρδει  τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπουἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷISNI 41 589 348
κέρδη.  Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸςκαὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰISNI 62 737 41
κέρδη  τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίαςδιότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰISNI 65 766 17
κέρδος.  Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰτῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐISNI 18 379 90
κέρδος  ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐνγραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲνISNI 55 695 59
κέρδος.  Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸISNI 4 278 389
κέρδος  σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸISNI 17 371 54
κέρδος  τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενοςἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸISNI 20 407 113
κέρδος  τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶαὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸISNI 62 739 88
κέρδος  τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός,καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸISNI 41 589 350
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κέρδους  αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς,μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦISNI 4 271 231
κέρδους  ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνηςκραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕληISNI 58 711 86
κέρδους  τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσειτὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦISNI 58 708 3
κεφάλαιον   { N+Com }   13
Κεφάλαια  μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦΜΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 41 574 2
κεφάλαια  περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈ΜικρὰISNI 30 508 2
Κεφάλαια  σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσιςΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 43 617 2
κεφαλαίοις,  ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτααὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίαςISNI 6 320 288
Κεφάλαιον  διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ·Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ζʹ.ISNI 7 327 2
κεφάλαιον,  ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰςἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστονISNI 18 377 27
Κεφάλαιον  πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλειςΞΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 63 749 1
κεφάλαιον  τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳκαὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸISNI 41 591 388
κεφάλαιον  τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸISNI 41 591 392
κεφαλαίου  τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος,ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦISNI 2 236 229
κεφαλαίου  τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραιςμετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦISNI 61 729 1
κεφαλαίου  τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦISNI 61 729 2
κεφαλαίων.  Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦΝΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμωνISNI 57 703 2
κεφαλή   { N+Com }   15
κεφαλὰς  αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴναὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰςISNI 68 792 84
κεφαλὴ  τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁτῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶISNI 33 534 67
κεφαλὴ  τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖςτῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶISNI 29 497 36
κεφαλῇ·  μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐνεἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦISNI 4 261 27
κεφαλὴν  αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃτοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴνISNI 27 448 201
κεφαλὴν  αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη,οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴνISNI 42 599 85
κεφαλὴν  αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτιςἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴνISNI 37 556 129
κεφαλὴν  δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ.παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως·ISNI 21 414 74
κεφαλὴν  ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷαὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴνISNI 65 767 43
κεφαλὴν  κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐντοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴνISNI 68 797 186
κεφαλήν  σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ,κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴνISNI 40 572 25
κεφαλὴν  τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτακαὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴνISNI 18 376 9
κεφαλὴν  τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος,τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴνISNI 27 451 266
κεφαλῆς  ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆςσκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆςISNI 16 366 20
κεφαλῆς  ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸνπρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦISNI 21 414 73
κηδεμονία   { N+Com }   2
κηδεμονίαν,  εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸνἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶISNI 5 296 285
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κηδεμονίας,  ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκτῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρείαISNI 4 262 48
κήδω   { V }   1
κήδεται  τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦΘεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρISNI 6 310 59
κηρίον   { N+Com }   2
κηρίον.  Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡγλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶISNI 52 666 37
κηρίου  μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶτὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέονISNI 68 791 74
κηρός   { N+Com }   1
κηρὸς  ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡςISNI 2 236 236
κήρυγμα   { N+Com }   2
κηρύγματος,  εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχεςμάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦISNI 61 732 77
κηρύγματος  τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταντούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦISNI 61 732 81
κῆρυξ   { N+Com }   5
κήρυκας  τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶνπάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχεινISNI 6 312 112
κήρυκες  τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶISNI 9 344 79
κηρύκων,  οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶISNI 9 343 76
κήρυξ  γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸςἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶISNI 5 302 405
κήρυξ  τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡοἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. ΓίνουISNI 41 591 381
κηρύσσω   { V }   1
κηρύξαι  εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸνἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷISNI 27 455 338
κίβδηλος   { A }   1
κίβδηλοι,  ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡςδοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶISNI 28 492 259
κιβωτός   { N+Com }   2
κιβωτὸς  τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆςσε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. ἩISNI 5 300 363
κιβωτοῦ,  ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆςISNI 19 398 205
κινδυνεύω   { V }   2
κινδυνεύει  ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτεὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐISNI 27 445 147
κινδυνεύει  ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ,ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμωςISNI 27 448 192
κίνδυνος   { N+Com }   27
κίνδυνοι  ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸνγὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱISNI 30 513 107
κίνδυνοι  περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξλογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱISNI 63 754 116
κινδύνοις  αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴτῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖςISNI 51 661 9
κινδύνοις  παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν,τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐνISNI 50 660 92
κίνδυνον  ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸνISNI 20 409 156
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κίνδυνον  καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆςῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάνταISNI 29 496 27
κίνδυνον  ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐνἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢISNI 67 782 97
κίνδυνός  ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκαἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν,ISNI 50 657 26
κίνδυνός  ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτονὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτωνISNI 42 598 65
κίνδυνος,  ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποιςτῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢISNI 59 718 105
κίνδυνος  θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστεκαὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺςISNI 27 458 412
κινδύνου  ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲπεριπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶISNI 5 289 142
κινδύνου  καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳδιανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸςISNI 65 765 8
κινδύνου  τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡςτὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸςISNI 42 615 428
κινδύνου  τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴνοὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦISNI 27 444 120
κινδύνους,  καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡςοὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰςISNI 60 724 84
κινδύνῳ  εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇκαὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐνISNI 2 231 140
κινδύνῳ  μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐνἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐνISNI 60 721 9
κινδύνῳ  τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐναἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷISNI 60 728 168
κινδύνων,  ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοιςψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρειςISNI 42 600 116
κινδύνων  ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆςκαὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶνISNI 30 508 9
κινδύνων  διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλοςτῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶνISNI 18 383 185
κινδύνων,  ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐνἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμέναςISNI 63 755 141
κινδύνων  καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡπιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶISNI 30 508 7
κινδύνων  πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξαφοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλωνISNI 29 506 214
κινδύνων  τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρηςISNI 55 694 44
κινδύνων  τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰαὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶνISNI 3 258 443
κινέω   { V }   140
ἐκίνησαν  κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱτούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσειςISNI 3 238 12
κινεῖ.  Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷκαὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσανISNI 7 329 55
κινεῖ  ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξειμέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼνISNI 19 399 223
κινεῖ,  καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡεἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶISNI 19 396 138
κινεῖ  καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶντῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάνταISNI 44 628 174
κινεῖ  πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡτῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπηISNI 3 249 237
κινεῖ  τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶISNI 4 266 130
κινεῖν  τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδονπέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεταιISNI 12 351 22
κινεῖσθαι  ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇκαὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθεISNI 4 273 286
κινεῖσθαι.  Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτονἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχειISNI 19 392 42
κινεῖσθαι  ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν.ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸνISNI 16 365 3
κινεῖσθαι  ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷςαἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεταιISNI 12 351 20
κινεῖσθαι  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸςσοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεταιISNI 65 766 22
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κινεῖσθαι  ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυαἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνταιISNI 44 626 143
κινεῖσθαι,  ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷτῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθηISNI 62 742 158
κινεῖσθαι  ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴνκοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεταιISNI 32 526 33
κινεῖσθαι  πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνωνὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναταιISNI 22 419 56
κινεῖσθαι  πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας,ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸISNI 22 420 64
κινεῖσθαι  τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸνκαὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸISNI 31 522 138
κινεῖται·  αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶνISNI 41 587 305
κινεῖται  εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦτῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθενISNI 27 465 562
κινεῖται  ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡσυνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστουISNI 19 399 222
κινεῖται  ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεωνISNI 31 515 8
κινεῖται  ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαιτινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθουςISNI 54 682 101
κινεῖται  ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτηςχωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότεISNI 52 681 76
κινεῖται  ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡκινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦISNI 27 473 720
κινεῖται  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶδέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνηςISNI 4 279 413
κινεῖται  ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκΦανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴISNI 3 240 65
κινεῖται  ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦκινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆςISNI 57 704 22
κινεῖται  ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇκαὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσηςISNI 52 665 8
κινεῖται  ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτολογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτιISNI 22 420 79
κινεῖται  ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖςτοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗISNI 22 421 82
κινεῖται  ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ,ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνISNI 58 711 75
κινεῖται,  ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλοναὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείαςISNI 45 636 37
κινεῖται  καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇISNI 52 665 9
κινεῖται.  Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματοςεἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματιISNI 3 244 152
κινεῖται  καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος,τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθενISNI 3 239 46
κινεῖται  καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦISNI 45 636 45
κινεῖται  μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆςσώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτιςISNI 30 510 48
κινεῖται  ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητιταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτιISNI 22 420 76
κινεῖται  πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆςκαιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσιςISNI 29 501 122
κινεῖται  τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸντῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλωςISNI 32 527 44
κινεῖται  τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸβιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσιISNI 30 512 81
κινεῖται.  Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡκαὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴISNI 3 239 45
κινῇ  καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστιςφῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξινISNI 56 701 29
κινηθείς,  διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲμεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητιISNI 29 506 210
κινηθεῖσαν  ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸκαὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴνISNI 46 640 27
κινηθῇ  ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶντῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶISNI 44 626 141
κινηθῇ  ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶτῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰνISNI 57 704 20
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κινηθῇ  ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβοςISNI 45 636 40
κινηθῇ,  ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲνISNI 19 395 128
κινηθῇ  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇτὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴISNI 4 280 431
κινηθῇ,  ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθητὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶςISNI 3 239 42
κινηθῇ  ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ,Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· ὍτανISNI 27 473 719
κινηθῇ  ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶνχρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματοςISNI 19 395 118
κινηθῇ,  καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςοὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴνISNI 54 680 46
κινηθῇ  καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴνκαὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπουISNI 28 490 207
κινηθῇ,  καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον,καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴISNI 4 280 436
κινηθῇ  πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηταιἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶISNI 6 316 204
κινηθῆναι  ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲκαὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸνISNI 26 435 27
κινηθῆναι,  ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτεΜετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴνISNI 18 380 110
κινηθῆναι  καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβουκαταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξινISNI 29 506 214
κινηθῆναι  κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται.καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμενISNI 54 687 193
κινηθῆναι  πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶντί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂνISNI 32 528 50
κινηθῆναι  πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐνὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺςISNI 10 345 7
κινηθῆναι  πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐνἘγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμινISNI 22 420 74
κινηθήσεται  ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένειτῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐISNI 53 676 70
κινηθήσεται.  Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσουςΚαὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐISNI 5 291 178
κινῆσαι.  Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσινπάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴνISNI 30 512 85
κινῆσαι  ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη,τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶISNI 28 488 164
κινῆσαι  ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸςσύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανταιISNI 22 418 20
κινῆσαι  ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶκινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦISNI 22 419 48
κινῆσαι  ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότουςἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμινISNI 22 418 23
κινῆσαι  ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇδιανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴISNI 4 280 429
κινῆσαι,  ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖναὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢISNI 46 640 16
κινῆσαι  καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶτοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶISNI 22 418 26
κινῆσαι  κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;"τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν ΘεὸνISNI 41 590 369
κινήσῃ  τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιντοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴISNI 63 761 296
κινήσῃς  αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐναὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶISNI 4 269 194
Κίνησον  ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷτῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.ISNI 26 436 43
κίνησον  μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς.ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶISNI 54 679 20
κίνησον  τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆςκαὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίωςISNI 59 718 115
κινῆται  ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτουISNI 44 624 95
κινῆται.  Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρίαἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλονISNI 32 525 5
κινῆται  – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷςαἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶςISNI 2 236 219
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κινούμενα  ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶςχωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰISNI 2 235 217
κινούμενα·  ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματιISNI 29 495 13
κινούμεναι  ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺςτῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱISNI 17 375 120
κινουμένας  μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸτῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰςISNI 1 217 86
κινουμένη  ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡISNI 37 550 8
κινουμένη,  δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτιςὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶISNI 20 410 160
κινουμένη  ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦτῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡISNI 45 634 15
κινουμένη  ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶISNI 41 576 50
κινουμένη  ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲτῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡISNI 36 545 11
κινουμένη  ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωποςἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡISNI 3 238 19
κινουμένη  〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴISNI 3 239 47
κινουμένη  πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστιὉ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶISNI 37 550 7
κινουμένῃ,  καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμουτοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν ΘεῷISNI 27 466 565
κινουμένην  ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεωςISNI 7 328 28
κινουμένης  ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεωνISNI 32 530 100
κινουμένης  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆςISNI 62 736 24
κινούμενοι  ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆςτοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱISNI 48 647 5
κινούμενοι,  καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡκόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίαςISNI 5 300 371
κινούμενος  ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓςἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦςISNI 2 226 23
κινουμένους.  Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεντῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθενISNI 4 278 377
κινουμένῳ  ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺςδιακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷISNI 58 709 33
κινουμένῳ  κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃτῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷISNI 4 278 376
κινουμένων  ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέωνἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶνISNI 6 320 270
κινουμένων  ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστιςτῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶνISNI 55 695 81
κινουμένων  ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτουαὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶνISNI 52 665 3
κινουμένων  ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆςἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσειISNI 62 742 158
κινουμένων  ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´τῶν νοσημάτων τῶνISNI 54 682 82
κινουμένων  καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶτῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπουISNI 27 474 749
κινοῦν  ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸςἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦνISNI 50 658 43
κινοῦν  ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τίISNI 62 746 242
κινοῦνται,  γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναιγαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦνISNI 30 510 51
κινοῦνται  ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσειγνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτεISNI 22 419 58
κινοῦνται  ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσηςISNI 13 353 6
κινοῦνται  ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαιτῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθηISNI 3 246 184
κινοῦνται  ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶκόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶISNI 3 238 21
κινοῦνται  ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύοπρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧνISNI 44 623 75
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κινοῦνται  ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸςπαλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷISNI 59 714 34
κινοῦνται  σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃISNI 59 714 27
κινοῦνταί  τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξοὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρISNI 41 591 379
κινοῦντες  τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸτῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦISNI 30 511 65
κινοῦντος  ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦπρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦISNI 39 567 22
κινοῦντος  καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦτινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸςISNI 18 387 279
κινούντων  ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκκαὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶνISNI 27 445 145
κινούντων  σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰτῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶνISNI 24 429 9
κινοῦσαι  τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃσυνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱISNI 62 743 177
κινοῦσαι  τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσοναἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν,ISNI 52 668 67
κινοῦσαν  ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸνδιανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεωςISNI 58 711 79
κινοῦσιν  αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶΘεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶςISNI 3 237 4
κινοῦσιν  ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶνΚαὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν,ISNI 22 419 46
κινοῦσιν  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶναὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳISNI 44 622 56
κινοῦσιν  ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡδιότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότεραISNI 20 407 101
κινῶν  ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαιὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσειςISNI 28 490 201
κινῶν  καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆςἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁISNI 45 635 20
κινῶν  τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαντέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος,ISNI 55 693 27
κινῶσι  τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτωντὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶνISNI 27 447 172
κίνημα   { N+Com }   1
κινημάτων  καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου·ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶISNI 4 273 275
κίνησις   { N+Com }   95
κινήσει  καὶ ῥοπῇ.χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃISNI 57 707 86
κινήσει  πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆςΚαὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳISNI 23 426 21
κινήσει  τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐνκαλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇISNI 52 665 12
κινήσει  τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇISNI 3 244 146
κινήσεις  αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίωνἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραιISNI 29 496 22
κινήσεις  ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴνᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰςISNI 20 402 10
κινήσεις  αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. ΚαὶΘεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰςISNI 19 398 189
κινήσεις  αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτετοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱISNI 19 399 226
κινήσεις  δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν.τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱISNI 27 471 674
κινήσεις  διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν,ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίουςISNI 7 329 50
κινήσεις,  ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίαςἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰςISNI 44 621 34
κινήσεις  ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρειἈπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσωISNI 27 458 395
κινήσεις  εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος,πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. ΨυχικαὶISNI 27 471 678
κινήσεις  εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷπροσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαιISNI 27 471 674
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κινήσεις,  ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰςISNI 19 392 54
κινήσεις  ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν,τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰςISNI 29 501 131
κινήσεις  ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆςἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίαςISNI 19 390 4
κινήσεις·  ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά·ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶISNI 29 495 15
κινήσεις  ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ,δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκαISNI 30 514 131
κινήσεις  ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰΛοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦISNI 19 395 125
κινήσεις.  Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆςISNI 19 393 82
κινήσεις  ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡτῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷISNI 8 337 69
κινήσεις,  καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸτοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆςISNI 3 244 154
κινήσεις  καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳλιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰςISNI 19 399 219
κινήσεις  καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲτῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰςISNI 19 394 98
κινήσεις  κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶISNI 28 490 201
κινήσεις  νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶτὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσωISNI 27 458 396
κινήσεις  οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶISNI 30 512 80
κινήσεις,  οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶναὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱISNI 21 412 30
κινήσεις  τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰτεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰςISNI 16 365 7
κινήσεις  τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰςἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρISNI 19 391 26
κινήσεις  τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳκαθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰςISNI 19 396 145
κινήσεσι.  Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτωνὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶνISNI 21 411 12
κινήσεσι  κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸοὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοιςISNI 30 512 81
κινήσεσι».  Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆςISNI 19 395 122
κινήσεσιν.  Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένατῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖςISNI 21 412 16
κινήσεων  αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴντῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶνISNI 21 411 6
κινήσεων  αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶνISNI 13 355 50
κινήσεων  αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶνISNI 19 393 84
κινήσεων  αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰναὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶνISNI 21 412 20
κινήσεων  καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶννυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείαςISNI 20 403 20
κινήσεων  περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότηςἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶνISNI 19 393 81
κινήσεων  〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴνπροσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰISNI 19 392 53
κινήσεων  τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶνISNI 30 508 2
κινήσεων  τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποςΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶνISNI 38 561 2
κινήσεων  τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴνἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶνISNI 29 500 98
κινήσεων,  τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιντῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶνISNI 21 412 21
κινήσεων  τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασινΟἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶνISNI 22 419 44
κινήσεως  αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ·κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςISNI 45 634 5
κινήσεως  αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτωςδιότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆςISNI 3 244 146
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κινήσεως  αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνηςκινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆςISNI 7 329 51
κινήσεως  αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί μεοἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 48 647 6
κινήσεως  αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆςσυνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆςISNI 23 426 24
κινήσεως  γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραντοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆςISNI 54 682 84
κινήσεως  γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σουτῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆςISNI 17 375 126
κινήσεως,  διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία.αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσηςISNI 19 392 61
κινήσεως·  ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺςτὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτωνISNI 22 419 47
κινήσεως  ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴνσβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆςISNI 30 511 68
κινήσεως  ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆςἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική,ISNI 19 394 95
κινήσεως  καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃςκτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσηςISNI 4 271 244
κινήσεως,  καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆςISNI 21 412 29
κινήσεως,  καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματοςλαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆςISNI 19 399 224
κινήσεως·  καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐνἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆςISNI 25 433 14
κινήσεως  καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκκαὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸISNI 3 244 148
κινήσεως  καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσειτῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅληςISNI 27 471 682
κινήσεως  μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεωςτῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆςISNI 54 682 83
κινήσεως  τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆςISNI 39 566 2
κινήσεως  τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇτοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆςISNI 28 493 277
κινήσεως  τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶτὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοιςISNI 4 267 148
κινήσεως  τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτωκαὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆςISNI 6 318 235
κίνησιν  ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴλήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸςISNI 29 498 58
κίνησιν.  Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦφλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματοςISNI 6 309 53
κίνησιν  ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶκαὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξειISNI 19 395 134
κίνησιν.  Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴνἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶνISNI 6 318 234
κίνησιν,  οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸςἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτεISNI 19 392 44
κίνησιν  τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσεικαὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷISNI 60 723 50
κίνησιν  τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴνISNI 57 706 67
κίνησιν  ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆςἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶISNI 30 511 62
κίνησις  ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡκαταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσαISNI 39 566 5
κίνησις  ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲἈλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισταιISNI 3 244 148
κίνησις  αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸτὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡISNI 27 471 690
κίνησίς  ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξιςISNI 6 318 230
κίνησις  ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴντοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡISNI 30 511 69
κίνησις,  καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθενθεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσιISNI 3 240 59
κίνησις  καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρδυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐISNI 27 471 687
κίνησις  καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος·τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτηςISNI 19 392 48
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κίνησις,  καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπωἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸνISNI 6 317 216
κίνησις  νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶτὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶISNI 32 525 11
κίνησις  νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσινμία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσαISNI 42 612 359
κίνησις  τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶτῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡISNI 13 353 3
κίνησις  τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼςκτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡISNI 3 240 58
κίνησις  τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴISNI 4 280 429
κίνησις  τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη.χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶISNI 30 512 93
κίνησις  τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς,τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲISNI 30 510 46
κίνησις  τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆςἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν ἩISNI 3 245 170
κλάδος   { N+Com }   3
κλάδοι  ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρτὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱISNI 3 246 196
κλάδους  ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆςκαρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺςISNI 37 557 154
κλάδους·  καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ,μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺςISNI 37 557 152
κλαίω   { V }   14
ἔκλαιε  καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». ΚαὶΚαὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτεISNI 66 776 61
ἔκλαυσαν  ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχωντοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροιISNI 27 462 496
ἔκλαυσας  ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱσου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκISNI 41 590 378
ἔκλαυσεν  ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατίοὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶςISNI 41 590 372
κλαῖε  μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον.ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶISNI 41 582 188
κλαίειν  ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱτῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶISNI 55 694 55
κλαίοντα  δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶδιότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶISNI 27 464 527
κλαίοντα,  ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸντοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶISNI 27 464 525
κλαιόντων,  ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶντοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶνISNI 41 582 188
κλαίουσι,  καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. ΑὐτοὶISNI 50 660 86
"κλαύσῃ;"  Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροιἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴISNI 27 462 495
κλαῦσον  ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν·σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶISNI 28 487 144
κλαῦσον  καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆςτῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶISNI 60 725 108
κλαῦσον  ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵναπάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ,ISNI 41 590 369
κλάσις   { N+Com }   1
κλάσις,  κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος.ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. ΚαρδίαςISNI 41 581 168
κλαυθμός   { N+Com }   17
κλαυθμοί,  καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρονστεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοιISNI 19 392 40
κλαυθμὸν  μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡμὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰςISNI 12 351 23
κλαυθμόν,  οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐντοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτεISNI 19 392 44
"κλαυθμός;"  Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτηΤί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁISNI 27 462 485
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κλαυθμὸς  καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκαςυἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁISNI 6 314 153
κλαυθμοῦ  ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;"ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦISNI 27 462 485
"κλαυθμοῦ;"  Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐνσου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεταιISNI 27 463 502
κλαυθμοῦ  εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴτὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦISNI 27 463 506
κλαυθμοῦ,  λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθηνὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκοςISNI 65 772 151
"κλαυθμοῦ;"  Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦISNI 27 462 497
κλαυθμοῦ  παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴνἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰISNI 6 312 106
κλαυθμοῦ  τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶςτούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦISNI 27 462 496
κλαυθμοῦ,  τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοιἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦISNI 27 464 530
κλαυθμοῦ,  τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαιὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲISNI 31 521 127
κλαυθμῷ·  διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ"κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷISNI 27 463 503
κλαυθμῷ  ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺςοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷISNI 2 232 142
κλαυθμῷ  καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶνκαὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐνISNI 66 776 56
κλάω   { V }   5
ἐκλάσθη,  καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕωςτῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκISNI 37 555 115
κλάσαι.  Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναταιISNI 60 726 119
κλάσαντας  τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺςἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺςISNI 27 441 69
κλασθῇ  αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέρανISNI 8 337 64
κλᾶται  ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλοντῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦISNI 27 451 270
κλείς   { N+Com }   4
Κλεῖδα  τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅτανἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”.ISNI 37 559 181
κλεῖδες  εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσααὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ,ISNI 19 391 27
κλεὶς  τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςτῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. ἩISNI 38 561 7
κλεῖς〉  ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶπράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰςISNI 42 597 55
κλείω (κλείς)   { V }   6
κεκλεισμένη.  Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆςἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶISNI 33 537 136
κεκλεισμένος  ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦκαὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦνISNI 33 536 113
κεκλεισμένων  τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶςτῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίουISNI 3 257 429
κλείεται  ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶνκαὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶISNI 62 745 226
κλείσῃ  τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆςκαὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τιςISNI 4 278 378
κλείων  τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶμὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶISNI 27 440 54
κλέπτης   { N+Com }   1
κλέπτης  ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃκαὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢISNI 54 683 103
κλέπτω   { V }   11
κλαπῇ  ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίαςὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπωςISNI 45 636 36
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κλαπῇ  ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆςὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴISNI 45 636 56
κλαπῆναι.  Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέοντὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶISNI 52 670 105
κλαπῇς.  Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων,ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴISNI 3 253 326
κλέπτεται  ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθενISNI 55 699 154
κλεπτόμεθα  καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰςσυμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομενISNI 67 786 178
κλέπτονται  οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεωςὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦISNI 45 637 71
κλεπτούσῃ  τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦγνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇISNI 26 435 34
κλέψῃ  ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεναὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶISNI 27 440 56
κλεψιμαίῳ  τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναισυνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 58 710 65
κλεψιμαίῳ  τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅτανἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢISNI 59 714 28
κληρονομέω   { V }   3
ἐκληρονόμησεν·  ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις,ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενοςISNI 5 295 253
κληρονομήσῃς  ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενοςἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενοςISNI 5 295 252
κληρονομοῦμεν  τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶνἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷςISNI 4 292 209
κληρονομία   { N+Com }   2
κληρονομία  αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡISNI 13 354 25
κληρονομίαν  αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητοςκαὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴνISNI 5 294 250
κληρονόμος   { N+Com }   2
κληρονόμον  αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸνὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸISNI 65 766 31
κληρονόμους  γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκδὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄνταςISNI 22 422 118
κληρόω   { V }   1
ἐκληρώσαντο,  οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴνπαρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάρανISNI 8 334 13
κλῆσις   { N+Com }   1
κλήσεως  αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡτῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆςISNI 59 717 94
κλῖμαξ   { N+Com }   1
κλίμαξ  τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐνἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. ἩISNI 2 227 42
κλίνη   { N+Com }   3
κλίνην  τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲτὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡςISNI 21 416 107
κλίνης  αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡκαὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆςISNI 6 308 29
κλίνης  σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕωςδιάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆςISNI 41 583 219
κλίνω   { V }   15
ἔκλινας  πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχειISNI 60 725 95
"κέκλικεν;"  ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτηςτούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰISNI 13 355 33
κλῖναι  γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴISNI 66 776 66
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κλῖναι,  ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαιςκατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴνISNI 68 797 186
κλίνει  εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶντῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦISNI 62 747 270
κλίνει  εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματιπνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίανISNI 3 244 150
κλίνει·  ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται.ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλωςISNI 19 394 94
κλίνει  ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον,ISNI 8 335 31
κλίνει  καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖςκαὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυISNI 27 469 641
κλίνει  πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως.Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλωςISNI 5 283 20
κλῖνον  τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου·τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ·ISNI 66 773 2
κλίνουσα,  κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰλέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρISNI 19 394 94
κλίνουσι  πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶνδιὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος,ISNI 49 651 6
κλίνων  πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆςτὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁISNI 37 558 165
κλίνωσιν  εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲτῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴISNI 13 354 18
κοιλαίνω   { V }   1
κοιλαίνει.  Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντωνδιαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰνISNI 38 562 39
κοιλία   { N+Com }   1
κοιλίαν  τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. ΜὴἘν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. ΤὴνISNI 41 578 103
κοιμάω   { V }   4
ἐκοιμήθησαν.  Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας,λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶISNI 13 354 28
κοιμᾶται,  καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰνISNI 27 470 668
κοιμηθῇ  μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰςεἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅτανISNI 57 705 39
κοιμοῦ,  ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴσου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶISNI 40 572 25
κοινός   { A }   8
κοινὴ  πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντοςἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡISNI 12 351 16
κοινὴ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διάθηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶISNI 14 359 75
κοινὴν  τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶνἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴνISNI 1 220 154
κοινῆς  καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρδεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆςISNI 14 360 95
κοινῆς  ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶςαὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆςISNI 36 548 67
κοινῆς  φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον,γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆςISNI 30 512 96
κοινοῦ.  Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρτοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦISNI 27 459 420
κοινοῦ  χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸΑἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦISNI 27 458 401
κοινότης   { N+Com }   1
κοινότητος  τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆςπόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆςISNI 1 220 154
κοινωνέω   { V }   14
ἐκοινώνει  τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺςσωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοιςISNI 4 276 340
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κεκοινωνήκασιν,  ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιντοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοιςISNI 3 244 147
κεκοινώνηκε  τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦοὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶςISNI 3 244 145
κοινωνεῖ,  ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ,ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 54 690 265
κοινωνῇ  ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆςκαὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅτανISNI 59 715 46
κοινωνῇ  τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸςτὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅτανISNI 57 705 42
κοινωνῆσαι  αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷστόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴISNI 41 584 233
κοινωνῆσαι·  καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν.μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦISNI 27 461 476
κοινωνῆσαι  τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεταικαὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ,ISNI 67 785 154
κοινωνῆσαι  τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴγὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. ΘέλειςISNI 1 221 172
κοινωνήσωμεν  τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇτὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅτανISNI 27 453 311
κοινωνοῦντες  τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ 
ἡ
εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρISNI 31 519 80
κοινωνούντων,  τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέωςἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷISNI 18 386 246
κοινωνοῦσαι  δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτηςἈπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου ΠνεύματοςISNI 27 471 679
κοινωνία   { N+Com }   16
κοινωνία  ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος.τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡISNI 54 689 240
κοινωνίᾳ,  πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐτρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶςISNI 22 418 18
κοινωνίᾳ  συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματοςκαὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇISNI 3 240 51
κοινωνίαν  ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳπρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητοςISNI 1 221 178
κοινωνίαν  ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦτὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸνISNI 49 651 3
κοινωνίαν  καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱτῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλωνISNI 63 760 263
κοινωνίαν  μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴνἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσειISNI 5 291 184
κοινωνίαν  πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸνκαταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰISNI 1 223 219
κοινωνίαν  τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴνεἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴνISNI 63 760 261
κοινωνίαν  τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐνὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸςISNI 47 646 73
κοινωνίαν  τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳτοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴνISNI 54 689 243
κοινωνίας  αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸντοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆςISNI 49 651 3
κοινωνίας,  ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦςISNI 6 314 162
κοινωνίας  τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναιὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆςISNI 32 526 32
κοινωνίας  τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲἩ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆςISNI 3 247 205
κοινωνίας  τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦτοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆςISNI 52 670 116
κοινωνός   { A }   7
κοινωνοὶ  γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡπαραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι·ISNI 6 321 301
κοινωνοὶ  τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλειςαὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτιISNI 49 654 62
κοινωνὸς  γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲραὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶISNI 49 653 45
Κοινωνὸς  γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχεΦίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου.ISNI 41 582 194
κοινωνὸς  εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆςσὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ,ISNI 41 584 237
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κοινωνὸς  εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆςτὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτιISNI 5 304 456
κοινωνὸς  μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίαςσου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. ΓίνουISNI 2 228 80
κοινῶς   { I+Adv }   1
κοινῶς  πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲνἩ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένωςISNI 22 423 139
κοιτάζω   { V }   1
κοιταζόμενος  ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματακαὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶISNI 5 284 49
κόκκος   { N+Com }   3
κόκκος  ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεταιISNI 41 576 57
κόκκου·  καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐδύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦISNI 4 260 14
κόκκων  ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐνἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶνISNI 19 392 59
κολάζω   { V }   4
κολάζει,  τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;"βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲνISNI 3 243 132
κολαζόμενοι,  τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπηςκρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃISNI 22 423 131
κολάζουσα,  ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέονταἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺςISNI 22 423 141
κολάσῃ  ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸςὍταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶISNI 30 514 125
κολακεία   { N+Com }   2
κολακείᾳ  τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃνκαὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇISNI 20 410 162
κολακείᾳ  τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτεμὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇISNI 2 228 70
κολάκευμα   { N+Com }   4
κολακεύματα  αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦμικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰISNI 27 479 866
κολακευμάτων  καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαιτῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶνISNI 28 488 159
κολακευμάτων  τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσιἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶνISNI 28 484 80
κολακευμάτων  τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται,τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶνISNI 30 513 105
κολακευτικῶς   { I+Adv }   1
κολακευτικῶς  μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰσυνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοιISNI 27 479 864
κολακεύω   { V }   1
κολακευόμενοι  ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον,καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ ΘεοῦISNI 28 491 241
κόλασις   { N+Com }   14
κολάσεις,  πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰςISNI 5 288 120
κολάσεως  γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆςἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσηςISNI 22 423 136
κολάσεως.  Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴναὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆςISNI 8 334 15
κολάσεως  ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆςἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆςISNI 22 423 144
κολάσεως.  Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶτὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένηςISNI 22 423 135
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κολάσεως,  καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸντοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδοςISNI 27 474 757
κολάσεως,  καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡςὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆςISNI 20 407 111
κολάσεως.  Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆςἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆςISNI 31 523 158
κόλασιν  ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰςἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴνISNI 22 423 134
κόλασις  αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινισχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡISNI 8 334 19
κόλασις  αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημαοἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡISNI 2 225 8
κόλασις  ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιναὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡISNI 41 593 429
κόλασις·  〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶνἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃISNI 22 423 143
κόλασις  ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶκατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡISNI 65 769 92
κολαστήριος   { A }   1
κολαστήριον,  τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴντῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπηςISNI 22 423 133
κολαφίζω   { V }   1
κολαφίζῃ·  καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖτῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα μεISNI 61 731 48
κολάφισμα   { N+Com }   1
κολαφισμάτων  ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇεἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶνISNI 48 649 62
κολαφισμός   { N+Com }   4
κολαφισμοῖς,  ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματικαὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶISNI 50 660 80
κολαφισμῷ  ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢαὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐνISNI 59 718 109
κολαφισμῶν,  ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆςκαὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνωνISNI 7 332 107
κολαφισμῶν,  μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰISNI 41 575 38
κολλάω   { V }   3
κεκολλημένα·  τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦτροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆςISNI 21 416 109
κεκολλημένον  τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡςὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸνISNI 21 416 108
κολληθῇ  ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲθερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. ἘὰνISNI 62 746 233
κόλπος   { N+Com }   12
κόλποις  Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸπάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖςISNI 6 314 151
κόλποις  τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψειπικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐνISNI 47 642 16
κόλπον  ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶςταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸνISNI 68 796 170
κόλπον,  καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐκαὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριονISNI 27 468 630
κόλπος  τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃεὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁISNI 58 710 57
κόλπου  ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή.καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦISNI 60 724 82
κόλπου  τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 68 790 37
κόλπῳ  αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖπραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷISNI 56 700 14
κόλπῳ  σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίαςτόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷISNI 2 229 93
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κόλπῳ  σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτιφησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷISNI 63 753 104
κόλπῳ  τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰνεἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷISNI 62 741 125
κόλπῳ  τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα,εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷISNI 65 767 44
κολυμβήθρα   { N+Com }   1
κολυμβήθρας  βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητιαὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκηνISNI 17 375 122
κομίζω   { V }   4
ἐκομισάμην  ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁπληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς,ISNI 29 495 4
κομιζόμενοι  τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶνἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱISNI 22 422 127
κομίσονται  οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντωνἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦISNI 22 422 126
κομισώμεθα,  τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴντοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάρινISNI 27 463 504
κονιορτός   { A }   1
κονιορτοῦ.  Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓνὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦISNI 54 687 210
κοπιάω   { V }   23
ἐκοπία.  Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐνοὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶISNI 35 542 39
ἐκοπίασαν  οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες·καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶISNI 25 433 17
ἐκοπίασεν  ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐνπίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτηνISNI 42 600 102
κεκοπιακώς,  ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶνκαταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένοςISNI 18 381 132
κοπιᾷ  ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦτῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενοςISNI 17 370 31
κοπιᾷ  ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ,ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτιISNI 37 554 85
κοπιᾷ  καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάρινISNI 17 370 28
κοπιᾷ  χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ,ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐISNI 27 445 140
κοπιᾶν  καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆςἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦISNI 17 372 62
κοπιᾶν  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ.γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 28 494 293
κοπιᾷς  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίωςISNI 58 710 50
κοπιᾷς  ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴκαὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίωςISNI 44 629 206
κοπιάσαι.  Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταναὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇISNI 50 595 8
κοπιάσαι  τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡβιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζειISNI 3 237 2
κοπιασάντων  καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆςτῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶςISNI 6 322 328
κοπιάσας  εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖςΘεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτεISNI 14 357 29
Κοπίασον  ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸνκαρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους.ISNI 2 228 83
κοπιάσωσι,  καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντατῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτηνISNI 42 601 132
κοπιῶμεν·  δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐνἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίωςISNI 67 784 142
κοπιῶντες  καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαιστόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱISNI 41 585 253
κοπιῶντες  καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν,τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱISNI 35 544 85
κοπιῶντες  ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτωνἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲςISNI 27 458 398
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κοπιῶσα  καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαιαὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίαςISNI 17 370 17
κόπος   { N+Com }   66
κόποι,  ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσειδύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶISNI 6 308 23
κόποι  αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰςἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱISNI 12 350 5
κόποι  καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶαἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶISNI 28 485 96
κόποι  οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβηςκωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρISNI 27 453 307
κόποι  τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσινδὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱISNI 27 453 309
κόποις  γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐνκαὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐνISNI 50 659 69
κόποις  δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζειθελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 37 559 184
κόποις  ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλετὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐνISNI 67 779 55
κόποις  ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι,Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖςISNI 29 505 201
κόποις  καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵναἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶISNI 30 512 98
κόποις  μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεωςαἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐνISNI 27 458 415
κόποις  μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶνΤὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 27 453 305
κόποις.  Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁχαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐνISNI 30 514 123
κόποις·  τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοικαὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶISNI 50 660 90
κόποις  τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰςτῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖςISNI 67 780 68
κόποις  τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶνστενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐνISNI 50 660 91
κόπον  αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶISNI 40 572 31
κόπον  βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸςκόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲISNI 6 317 210
κόπον  καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίαςτῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺνISNI 27 473 727
κόπον  μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τίτὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸνISNI 42 601 132
κόπον  ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺνISNI 27 473 730
κόπον  παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίανἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς,ISNI 20 410 162
κόπον  σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω,καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸνISNI 17 371 52
κόπον  σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτουκαὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸνISNI 23 428 64
κόπον  τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰςτῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸνISNI 4 278 383
κόπον  τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆςτινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸνISNI 71 373 88
κόπον  τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷεἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸνISNI 17 370 21
κόπον  τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρσώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸνISNI 54 679 19
κόπον  τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴνκοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸνISNI 44 629 207
κόπος  καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτωνταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸςISNI 18 385 230
κόπος  καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁπαθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸςISNI 6 316 209
κόπος  καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς.με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν ΘεὸνISNI 14 359 65
κόπος  καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοιςὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁISNI 36 549 75
κόπος  σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳΚαὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁISNI 6 324 371
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κόπος  τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶπᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁISNI 27 449 216
κόπου.  Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰνἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦISNI 50 659 61
κόπου  γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσινὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶςISNI 26 434 14
κόπου”».  Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶνστῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαιISNI 44 631 235
κόπου  καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτωςκαὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦISNI 62 740 117
κόπου,  καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησιςπαντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰISNI 18 380 103
κόπου.  Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθενεὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευISNI 27 471 670
κόπου,  καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶφθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶςISNI 2 235 216
κόπου,  καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃςἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦISNI 18 377 38
κόπου  καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνειἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦISNI 41 585 250
κόπου  καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃτῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοιςISNI 55 699 145
κόπου  κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶςISNI 5 305 472
κόπου.  Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτηἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶISNI 35 542 48
κόπου  προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰISNI 8 334 9
κόπου  σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶνὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶςISNI 6 321 294
κόπου  τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰνἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦISNI 42 599 87
κόπου  τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις,πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦISNI 29 505 204
κόπου  τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. ΤὰἌνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰISNI 16 366 18
κόπου  τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις,ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦISNI 6 309 57
κόπου  ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃτῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶISNI 3 238 19
κόπους  δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰοἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶISNI 29 505 203
κόπους  ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλουςISNI 29 505 200
κόπους  καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶλογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺςISNI 30 514 121
κόπους.  Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι,αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλουςISNI 29 504 170
κόπους  τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαντῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺςISNI 44 629 206
κόπῳ  καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸτοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐνISNI 7 329 47
κόπῳ  τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴνἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷISNI 17 370 33
κόπῳ,  ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳISNI 3 247 214
κόπῳ  τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκιςεὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐνISNI 30 510 42
κόπῳ  τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί,ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷISNI 67 784 140
κόπων  ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴνὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶνISNI 27 470 656
κόπων  τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆςεὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶνISNI 28 494 296
κόπρος   { N+Com }   1
κόπρου,  οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴνκαὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρονISNI 3 250 274
κόπτω   { V }   19
ἐκόπη  ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲΘεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκISNI 27 441 78
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ἐκόπη  ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;"ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστιςISNI 27 440 48
ἔκοψε  καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰςδιότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸςISNI 63 758 215
κοπῆναι  καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵναφύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸISNI 4 273 286
κόπτει  καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶςἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν,ISNI 27 440 43
κόπτει  ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆςζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳISNI 27 444 124
κόπτει  πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίαςISNI 29 506 220
κόπτει  τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆςἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶISNI 41 585 262
κόπτειν  τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷδιὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦISNI 2 236 228
κόπτεται,  ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱτῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦISNI 27 470 667
κόπτεται·  αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαιτὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆςISNI 44 623 85
κόπτεται  ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼνκαὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐISNI 25 432 10
κόπτεται  ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθενσου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνηςISNI 58 709 25
κόπτων  τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁISNI 29 496 25
κόψαι  καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίαςγλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τιςISNI 20 405 65
κόψαι  τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡτῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸISNI 31 520 105
κόψαι  τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναταιISNI 13 355 41
κόψει  τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναταιδεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 63 758 211
κόψῃ  τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτοςκαὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰνISNI 27 440 43
κορέννυμι   { V }   7
ἐκορέσθη  ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶνκαὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτιISNI 52 668 78
κεκορεσμένος  ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐνἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτοςISNI 49 655 83
κεκορεσμένος  τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτετρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωποςISNI 52 669 82
κορέννυνται  ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ,δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐISNI 62 737 51
κορέννυσαι,  παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸὩς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 54 681 57
κορέσαι  τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτείαὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸISNI 44 627 162
κορεσθείς,  ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατοτῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶISNI 6 325 391
κόρη   { N+Com }   2
κόρη  τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνασοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡISNI 2 232 148
κόρη  τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστιἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡISNI 56 700 2
Κορνήλιος   { N+Ant }   1
Κορνηλίῳ  προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦδιὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷISNI 19 398 201
κόρος (κορέννυμι)   { N+Com }   8
κόρον  οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέωνστίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶISNI 19 391 18
κόρον,  οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαιβδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸνISNI 52 669 85
κόρος  γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆςφαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι·ISNI 57 706 63
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κόρος  τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶνὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁISNI 52 669 92
κόρου  ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖκαὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦISNI 57 706 61
κόρου  ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ,τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦISNI 57 703 14
κόρου  τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦτὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦISNI 26 434 12
κόρου  τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆςἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦISNI 57 704 35
κορυφή   { N+Com }   2
κορυφὴν  αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇσοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴνISNI 6 324 377
κορυφὴν  καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴνκαὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴνISNI 6 326 401
κοσμέω   { V }   4
ἐκοσμήθη.  Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡκαὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇISNI 68 790 45
κοσμεῖ  τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶνδιὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶISNI 4 266 124
κοσμεῖ·  χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρονISNI 1 221 170
κοσμῆσαι  τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαιἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφίαISNI 1 222 192
κόσμησις   { N+Com }   2
κόσμησιν,  τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴντούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴνISNI 42 605 227
κόσμησις  καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡISNI 2 234 198
κοσμικός   { A }   31
κοσμικαῖς  ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύομνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖςISNI 18 385 231
κοσμικὰς  πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίαςτὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰςISNI 9 343 64
κοσμική,  ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ,τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡISNI 37 558 168
κοσμικῇ  σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαιτῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇISNI 37 560 206
κοσμικῆς  μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰσυντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆςISNI 4 274 300
κοσμικοῖς  ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργωντινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖςISNI 3 252 319
κοσμικοῖς  πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐντὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖςISNI 4 274 311
κοσμικοῖς  σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσίΠρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶνISNI 18 378 66
κοσμικοῖς  συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας 
ἐπίγνωσιν·
ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖςISNI 3 248 228
κοσμικόν.  Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλατῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τίISNI 6 322 318
κοσμικός,  ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷςπαρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖISNI 18 385 225
κοσμικοῦ  διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖαὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζωνISNI 14 356 6
κοσμικούς,  ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶτοὺςISNI 31 518 57
κοσμικῶν  ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷκαθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶνISNI 47 642 5
κοσμικῶν,  ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείανὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶνISNI 33 535 97
κοσμικῶν  ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. ΕἰΚαὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶνISNI 18 385 226
κοσμικῶν,  ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεταιπόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶνISNI 16 367 45
κοσμικῶν  ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντωντῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶνISNI 18 383 172
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κοσμικῶν  ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζεινζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶνISNI 10 346 24
κοσμικῶν  ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶνκαὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲISNI 38 562 24
κοσμικῶν  ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴνἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶνISNI 12 350 7
κοσμικῶν  ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇτῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶνISNI 18 383 169
κοσμικῶν  καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείαςΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶνISNI 13 353 3
κοσμικῶν,  καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσηνΚαὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶνISNI 34 539 16
κοσμικῶν  κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰνμακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶνISNI 52 666 29
κοσμικῶν,  μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶνθλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶνISNI 3 247 205
κοσμικῶν,  μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰμὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶνISNI 27 446 169
κοσμικῶν,  οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ,ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶνISNI 26 434 15
κοσμικῶν  πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτειἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶνISNI 13 355 49
κοσμικῶν  πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστιᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶνISNI 3 246 182
κοσμικῶν,  σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲνπρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶνISNI 38 562 22
κόσμος   { N+Com }   276
κόσμοις,  οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧνσοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶISNI 41 594 446
κόσμον·  ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσασου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸνISNI 2 233 178
κόσμον  ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆςχρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸνISNI 42 599 84
κόσμον  ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦὉ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸνISNI 54 690 260
κόσμον  ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶτῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸνISNI 68 789 30
κόσμον  ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆςαὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸνISNI 28 490 219
κόσμον,  ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡαὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰςISNI 38 561 11
κόσμον  ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶνσου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸνISNI 6 319 268
κόσμον  καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε»ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸνISNI 33 535 86
κόσμον,  καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς– ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸνISNI 18 382 160
κόσμον  καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκκαὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸνISNI 67 779 50
κόσμον  καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ,ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸνISNI 4 261 31
κόσμον,  καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομενΚαὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰISNI 2 234 191
κόσμον,  καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷκαὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸνISNI 27 462 501
κόσμον,  καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆςτὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸνISNI 1 217 93
κόσμον  καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι.καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸνISNI 32 529 76
κόσμον  καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶνἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸνISNI 3 258 442
κόσμον  καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαιδιανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. ΤὸνISNI 38 563 46
κόσμον  ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαιςτούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸνISNI 25 433 17
κόσμον.  Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενονκτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸνISNI 62 740 103
κόσμον,  οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηταικινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸνISNI 53 676 72
κόσμον  παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι μεσου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸνISNI 61 731 55
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κόσμον  πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸντοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸνISNI 5 294 248
κόσμον  πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳτοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸνISNI 28 481 3
κόσμον  πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίαςἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸνISNI 27 466 574
κόσμον·  ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπονἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸνISNI 54 686 190
κόσμον  τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐναἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸνISNI 63 751 43
κόσμον  τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκμετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸνISNI 62 740 107
κόσμον  τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃτῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸνISNI 32 529 85
κόσμον  τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡδιὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸνISNI 41 592 410
κόσμον  τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰλαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸνISNI 39 567 29
κόσμον,  ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματιΥἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸνISNI 62 738 61
κόσμος  ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸνσου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁISNI 38 563 44
κόσμος,  ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες·ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁISNI 2 235 202
κόσμος  ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆςἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁISNI 24 430 32
κόσμος  ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργαψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁISNI 27 439 31
κόσμος  γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ.ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁISNI 50 660 86
κόσμος,  διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁISNI 3 248 226
κόσμος  δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶμικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁISNI 61 733 101
κόσμος,  ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξμέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁISNI 2 235 207
κόσμος  ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁISNI 54 691 279
κόσμος  ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶοἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲISNI 50 659 74
κόσμος  ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαιτοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁISNI 2 234 194
κόσμος  ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων,ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁISNI 2 235 209
κόσμος  ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος,εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁISNI 47 643 25
κόσμος  ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰςἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁISNI 50 660 87
κόσμος·  καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος,τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁISNI 2 234 200
κόσμος,  καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμοςκλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁISNI 27 440 57
κόσμος  λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦοὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. ὉISNI 2 234 188
κόσμος  μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθενἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁISNI 39 567 32
κόσμος  νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐΚαρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁISNI 5 300 369
κόσμος  ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁκαὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁISNI 33 536 107
κόσμος  οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴντὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁISNI 42 615 419
κόσμος·  οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ,ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁISNI 27 441 67
κόσμος,  οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ.ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁISNI 2 233 179
κόσμος,  οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοινενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁISNI 5 300 370
κόσμος  οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸςαὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁISNI 52 668 69
κόσμος  οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάριςτῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁISNI 5 301 378
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κόσμος  πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς.γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. ὉISNI 27 440 60
κόσμος  τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶΑὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁISNI 50 660 88
κόσμος  τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁISNI 51 663 46
κόσμος  χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμεινανἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁISNI 27 476 813
κόσμος  ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖςκαὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁISNI 14 357 20
κόσμου  αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆςχαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦISNI 37 560 204
κόσμου,  ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 33 535 85
κόσμου,  ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσειτούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦISNI 20 408 133
κόσμου  ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐνκαλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦISNI 18 383 176
κόσμου.  Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκμυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦISNI 55 698 121
κόσμου,  ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμοςἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦISNI 50 660 84
κόσμου  ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰςσε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦISNI 26 435 35
κόσμου·  ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. ΑὕτηΟὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦISNI 1 214 23
κόσμου,  αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃαὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦISNI 64 763 10
κόσμου,  αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίαςμὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦISNI 61 733 96
κόσμου  αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦπαράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦISNI 52 667 54
κόσμου,  ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦISNI 58 710 57
κόσμου  γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεντῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦISNI 4 277 353
κόσμου  διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳτοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦISNI 27 444 122
κόσμου  διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεταιτὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦISNI 27 477 835
κόσμου  διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσινὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦISNI 62 738 74
κόσμου,  διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτωςτῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 27 444 132
κόσμου  δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴναὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦISNI 49 651 4
κόσμου·  ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ,μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦISNI 53 676 64
κόσμου  εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰνἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸISNI 38 561 11
κόσμου·  ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίουεἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντοςISNI 6 308 20
κόσμου  ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερκαὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦISNI 65 768 59
κόσμου,  ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶνγινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦISNI 2 235 212
κόσμου  ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧνκαρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦISNI 65 766 31
κόσμου  ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇκαρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦISNI 32 529 81
κόσμου  ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθααὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦISNI 52 670 118
κόσμου,  ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιντοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦISNI 2 233 174
κόσμου  ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶνκαὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦISNI 1 218 95
κόσμου  ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ.αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦISNI 10 345 8
κόσμου  ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸδρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦISNI 23 425 6
κόσμου  ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴτῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦISNI 52 670 116
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κόσμου,  εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν"κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦISNI 45 637 79
κόσμου,  ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲπρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦISNI 33 536 117
κόσμου  ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦISNI 2 233 173
κόσμου  ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐνκαὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦISNI 2 233 173
κόσμου  ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ,μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένουISNI 48 647 9
κόσμου  θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασίαβουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦISNI 4 260 8
κόσμου,  ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον,τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦISNI 39 567 16
κόσμου  καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦδιὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦISNI 6 310 67
κόσμου,  καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοιΠαῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦISNI 54 690 273
κόσμου  καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦISNI 27 458 408
κόσμου·  καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεωςτῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦISNI 53 676 71
κόσμου  καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκτί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦISNI 2 233 180
κόσμου  καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου,οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦISNI 2 233 176
κόσμου  καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸςΟὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆςISNI 27 475 778
κόσμου,  καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν.τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦISNI 39 566 4
κόσμου  καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦISNI 4 273 282
κόσμου  καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇαὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦISNI 2 234 182
κόσμου,  καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦISNI 27 440 51
κόσμου  καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦἈγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦISNI 4 266 135
κόσμου  καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶοὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦISNI 4 281 448
κόσμου  καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦISNI 3 237 4
κόσμου,  καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶντῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦISNI 44 626 141
κόσμου,  καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦISNI 53 674 28
κόσμου,  καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆςἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦISNI 24 430 32
κόσμου,  καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδιἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦISNI 5 284 47
κόσμου,  καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα·πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦISNI 2 234 193
κόσμου  καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦISNI 28 490 213
κόσμου,  καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦISNI 68 790 53
κόσμου,  καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐντῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦISNI 54 691 281
κόσμου  καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται.πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησιςISNI 36 548 69
κόσμου  καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁτὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦISNI 2 233 178
κόσμου  καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸνὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦISNI 3 246 179
κόσμου,  καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱτῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦISNI 35 544 83
κόσμου]  καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτεὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦISNI 20 406 91
κόσμου,  καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως,ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶνISNI 19 401 249
κόσμου.  Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸςψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦISNI 23 426 19
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κόσμου  καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡςτὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦISNI 20 406 87
κόσμου  καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτεροςτῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦISNI 55 695 72
κόσμου  καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴκαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦISNI 33 537 134
κόσμου.  Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστηςκαὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦISNI 2 235 211
κόσμου,  καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁτοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦISNI 53 676 68
κόσμου  καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος,καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦISNI 28 483 64
κόσμου.  Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸντῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦISNI 57 703 10
κόσμου  καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦISNI 27 445 139
κόσμου  καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦISNI 17 369 6
κόσμου  κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴνἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉ISNI 65 766 32
κόσμου  καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν.θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦISNI 4 285 67
κόσμου  κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειντοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦISNI 49 651 2
κόσμου,  λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦISNI 49 651 1
κόσμου·  Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷλόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦISNI 8 336 59
κόσμου.  Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆςἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦISNI 20 410 166
κόσμου  ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσινἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦISNI 53 676 68
κόσμου  οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σουεἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντοςISNI 5 294 236
κόσμου,  ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦISNI 62 744 202
κόσμου  ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰκαὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦISNI 21 416 105
κόσμου»,  ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν,τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦISNI 2 234 185
κόσμου,  ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶςΚαὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦISNI 27 467 600
κόσμου·  [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇτῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦISNI 60 728 180
κόσμου,  ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦISNI 64 763 2
κόσμου.  Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά·Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦISNI 1 214 26
κόσμου,  οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσωτῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦISNI 4 280 426
κόσμου  οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεταιἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦISNI 62 746 245
κόσμου  οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶκαὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦISNI 35 544 87
κόσμου.  Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματοςἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦISNI 13 355 43
κόσμου  παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷτοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦISNI 10 346 32
κόσμου·  πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με–, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦISNI 27 479 867
κόσμου  πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου.ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦISNI 1 214 24
κόσμου  πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆςσαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦISNI 3 245 172
κόσμου  προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁτῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦISNI 53 676 67
κόσμου  πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲγινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦISNI 39 568 40
κόσμου  σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐνκαὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦISNI 18 383 167
κόσμου  σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰνἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦISNI 65 765 6
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κόσμου,  τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅτανἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦISNI 45 637 77
κόσμου,  τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰνἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦISNI 27 448 200
κόσμου  τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρίατῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦISNI 65 767 47
κόσμου  τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος,ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦISNI 27 456 365
κόσμου,  τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςδὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦISNI 1 213 3
κόσμου  τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐνὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦISNI 47 642 13
κόσμου  τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆςἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦISNI 39 568 46
κόσμου  τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες,ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦISNI 27 466 587
κόσμου  τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμαμέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦISNI 42 612 354
κόσμου  τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆςμυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦISNI 42 595 6
κόσμου  τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασιαὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦISNI 52 668 64
κόσμου  τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆςὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦISNI 54 688 220
κόσμου  τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐΠροσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦISNI 52 668 67
κόσμου  τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶνδεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦISNI 2 227 48
κόσμου  τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτοςαὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦISNI 27 441 65
κόσμου  τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶσπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦISNI 42 606 229
κόσμου  τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαιὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦISNI 68 797 181
κόσμου  τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳκαὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦISNI 27 456 365
κόσμου  τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθοςτῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦISNI 27 440 54
κόσμου  τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦκαινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦISNI 27 466 567
κόσμου  τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦISNI 65 770 115
κόσμου  τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότεἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦISNI 31 515 9
κόσμου  τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια,πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦISNI 47 642 1
κόσμου  τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατοφθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦISNI 12 351 12
κόσμου  τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴννοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦISNI 32 525 12
κόσμου  τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασιπόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦISNI 8 338 84
κόσμου  τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶνκαὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦISNI 37 554 82
κόσμου  τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦISNI 26 436 42
κόσμου  τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν.οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦISNI 27 439 32
κόσμου  τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτεμε μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦISNI 52 671 133
κόσμου  τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴνἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦISNI 27 468 622
κόσμου  τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον,τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦISNI 35 544 78
κόσμου  τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰςτῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦISNI 4 267 157
κόσμου  τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦISNI 65 770 117
κόσμου,  ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐνὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦISNI 19 395 112
κόσμου,  ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶτὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦISNI 63 753 101
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κόσμῳ  ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳΚίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷISNI 26 436 44
κόσμῳ  ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθενἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷISNI 28 486 121
κόσμῳ  γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶνὉ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷISNI 41 577 75
κόσμῳ  ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴνὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷISNI 27 459 426
κόσμῳ  ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμουὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷISNI 52 668 62
κόσμῳ  ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδοςαἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐνISNI 3 259 464
κόσμῳ  ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷκαὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷISNI 2 234 183
κόσμῳ  ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματοςστερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷISNI 63 759 230
κόσμῳ  ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴνὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷISNI 27 451 254
κόσμῳ  ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷISNI 41 577 75
κόσμῳ  εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖνἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷISNI 27 461 464
κόσμῳ,  ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡτοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷISNI 37 553 74
κόσμῳ  Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐνκαὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷISNI 50 660 95
κόσμῳ,  καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστηνὉ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷISNI 35 542 50
κόσμῳ»,  καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷISNI 62 742 166
κόσμῳ  καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσωςκαὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷISNI 34 538 4
κόσμῳ,  καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷISNI 50 660 78
κόσμῳ  καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐνΒλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷISNI 2 235 206
κόσμῳ,  καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷISNI 2 235 208
κόσμῳ  καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶνἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷISNI 34 539 28
κόσμῳ.  Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷISNI 27 441 77
κόσμῳ,  καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷISNI 60 723 57
κόσμῳ,  καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶνσου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷISNI 44 627 163
κόσμῳ,  καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθηδιὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷISNI 2 234 184
κόσμῳ  καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆςἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐνISNI 3 248 228
κόσμῳ  καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶκαὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷISNI 27 445 141
κόσμῳ·  καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγαςἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷISNI 19 399 227
κόσμῳ·  καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳΚυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷISNI 60 723 52
κόσμῳ,  καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότεἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷISNI 33 535 94
κόσμῳ,  λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷISNI 57 706 78
κόσμῳ,  ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶκαὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷISNI 37 554 95
κόσμῳ·  οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶτὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷISNI 18 385 220
κόσμῳ  ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξκαὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷISNI 32 526 27
κόσμῳ,  ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί».πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷISNI 61 732 82
κόσμῳ,  ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας,θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷISNI 27 442 84
κόσμῳ,  οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκμὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷISNI 41 585 247
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κόσμῳ  πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦταἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷISNI 62 737 45
κόσμῳ  ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτωνἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷISNI 18 385 222
κόσμῳ  πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆςπροηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷISNI 53 676 65
κόσμῳ  σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴνκαὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷISNI 63 750 32
κόσμῳ  τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆςοὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷISNI 65 771 140
κόσμῳ  τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοιςτίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷISNI 61 733 90
κόσμῳ  τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐνκαὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷISNI 42 613 380
κόσμῳ,  τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψινἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷISNI 33 534 68
κόσμῳ,  τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺνκρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷISNI 31 522 131
κόσμῳ  τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺςΜὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷISNI 4 266 133
κόσμῳ.  Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν,μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷISNI 27 479 880
κόσμῳ  τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺςπόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷISNI 18 386 241
κόσμῳ  τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ,ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷISNI 27 442 98
κόσμῳ  τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶνἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷISNI 39 569 72
κόσμῳ  τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸΚαὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷISNI 63 750 38
κόσμῳ  τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστινἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷISNI 27 456 368
κόσμῳ  τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτοςτὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷISNI 49 655 82
κόσμῳ  τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶκαὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷISNI 27 456 366
κόσμῳ  τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς,καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷISNI 60 720 7
κόσμῳ  τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτιςδιὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷISNI 42 606 237
κόσμῳ  τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷISNI 61 730 31
κόσμῳ  τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦἈλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷISNI 61 732 80
κόσμῳ  τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡαἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷISNI 39 570 79
κόσμῳ  τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν,Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷISNI 61 734 120
κόσμῳ  τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένωνὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷISNI 44 632 251
κόσμῳ  τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμαἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷISNI 32 528 62
κόσμῳ  τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶλύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷISNI 65 772 150
κόσμῳ  τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕωςἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷISNI 52 672 145
κόσμῳ  τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέριἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷISNI 35 543 57
κόσμῳ  τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦαὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷISNI 37 555 113
κόσμῳ  τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶτεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷISNI 42 606 231
κόσμῳ  τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷκαὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷISNI 20 407 106
κόσμῳ  τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖςτοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷISNI 37 554 84
κόσμῳ,  τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳεἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷISNI 45 638 84
κόσμῳ  ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξωὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷISNI 12 350 6
κόσμῳ  ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατοἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷISNI 28 490 210
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κόσμῳ  ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶνήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷISNI 27 461 476
κόσμων  – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνωISNI 32 530 101
κουφίζω   { V }   2
κουφίζει  αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶντὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδοςISNI 55 694 42
κουφίζει  τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴτὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶISNI 27 448 201
κοῦφος   { A }   5
κοῦφα,  ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρωνοὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶISNI 62 745 231
κοῦφον  ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶνὭς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸνISNI 65 772 155
κοῦφον  πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως.ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶISNI 4 271 247
κοῦφος  ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶςεἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶνISNI 24 429 18
κουφότερος  τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦΤὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτωςISNI 41 578 104
κουφότης   { N+Com }   1
κουφότητος  αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡςτῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶISNI 17 369 10
κραδαίνω   { V }   1
κραδαινούσης  ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆςISNI 4 279 417
κράζω   { V }   5
ἔκραζεν·  οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενοςISNI 18 377 21
ἔκραξε  λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃπαρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε,ISNI 30 541 33
Κεκράξονται  πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίαςαὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν.ISNI 6 321 297
κράζει  αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦISNI 28 486 111
κράζει  ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰςαὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτωςISNI 7 330 68
κραιπάλη   { N+Com }   2
κραιπάλην  τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦκατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴνISNI 20 406 96
κραιπάλης  αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴνὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆςISNI 20 406 95
κρᾶσις   { N+Com }   3
κρᾶσιν  ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴνἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴνISNI 27 466 581
κρᾶσιν  ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαιISNI 51 664 59
κρᾶσιν  τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατοντοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴνISNI 65 767 48
κράσπεδον   { N+Com }   1
κράσπεδα  τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεταιἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰISNI 65 768 75
κραταιός   { A }   4
κραταιὰ  καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενοςἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦISNI 66 774 15
κραταιὰν  κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲτῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίανISNI 65 765 8
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κραταιὰν  τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτουεἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμινISNI 31 523 165
κραταιότερός  ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶαὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. ΟὕτωςISNI 2 236 232
κραταιόω   { V }   12
κεκρατεῖσθαι  ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸθείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸISNI 42 606 236
κεκρατημένην  ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶντῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδοςISNI 62 743 180
κραταιοῖ  ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶISNI 44 621 34
κραταιοῖ  τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡαἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶISNI 59 717 89
κραταιοῖ  τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦτὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸςISNI 55 693 28
κραταιοῦσαι  ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐντὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 58 711 84
κραταιοῦσθαι  καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶςοὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθεISNI 59 714 20
κραταιωθῆναι  κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐνμεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶISNI 63 756 177
κραταιώθητε  τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶκαρδία ζητούντων τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶISNI 4 297 311
κράτησον  αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶISNI 5 305 464
κράτησον  ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσινISNI 63 749 2
κράτησον  τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκτὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶςISNI 6 320 278
κραταίωμα   { N+Com }   1
Κραταίωμα  Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖςπροφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν·ISNI 45 636 51
κραταιῶς   { I+Adv }   1
κραταιῶς,  διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώταςτοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναταιISNI 30 514 122
κρατέω   { V }   28
ἐκράτησαν  τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰαὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοιISNI 55 692 5
ἐκράτησε  πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριονδάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢISNI 68 796 159
κρατεῖ,  ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξτοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦISNI 27 441 69
κρατεῖ  αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸνΦυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶISNI 63 750 19
κρατεῖ  τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶντινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶνISNI 55 693 31
κρατεῖ  ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτιςISNI 21 416 113
κρατεῖν  ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸνκαὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλεISNI 14 359 72
κρατεῖν  ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστεΚαὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶISNI 14 360 90
κρατεῖται  ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξειτῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳISNI 19 396 146
κρατῇ  τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇκαὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπωνISNI 67 778 29
κρατηθεὶς  μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶντοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁISNI 27 440 61
κρατηθῇ  ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇΚαὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴISNI 64 763 9
κρατηθῇς,  οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆςISNI 63 753 105
κρατῆσαι  ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳΣοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺνISNI 40 572 24
κρατῆσαι,  καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶνἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ ΚύριοςISNI 53 674 28
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κρατῆσαι  τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναιτὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλειISNI 18 387 289
κρατήσῃ  αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν,κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τιςISNI 29 497 38
κρατήσῃ  αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπονἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶISNI 67 786 183
κρατήσῃ  νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσαὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅτανISNI 37 554 78
κρατήσῃ,  οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίανκαὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸνISNI 29 500 97
κρατήσῃ  τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίαςτοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲISNI 28 489 180
κρατήσῃ  τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμηνὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲISNI 28 489 179
κρατούμενος,  ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶφυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίαςISNI 6 325 395
κρατούμενος,  τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς,ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆςISNI 6 325 390
κρατούντων  τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματιἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶνISNI 20 404 45
κρατοῦσα  τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουνμία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶISNI 3 246 195
κρατοῦσα  τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶκυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖαISNI 29 497 48
κρατῶν  κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας,τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τιςISNI 55 693 31
κράτησις   { N+Com }   1
κρατήσει  τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;"τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνιISNI 27 473 730
κράτος   { N+Com }   6
κράτος  εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸISNI 3 259 468
κράτος  εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸISNI 6 326 403
κράτος,  καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸISNI 35 544 89
κράτος  σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸISNI 5 306 489
κράτος  τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸISNI 63 761 295
κράτους  αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷτὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦISNI 50 595 12
κρατύνω   { V }   3
κρατῦναι  τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐτῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναταιISNI 1 216 64
κρατύνει  αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποιςἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖςISNI 50 659 67
κρατύνει  τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια,τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶςISNI 41 585 259
κραυγή   { N+Com }   1
κραυγῇ  τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖνκαὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇISNI 6 321 299
κρέας   { N+Com }   1
κρεῶν  βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκατοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστηISNI 3 247 210
κρέμαμαι   { V }   3
κρεμαμένη  ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ,τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶISNI 1 217 82
κρέμαται  ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆςπαύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶISNI 22 423 130
κρέμαται.  Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴκτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σουISNI 4 262 40
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κρεμάννυμι   { V }   1
ἐκρέμασεν  ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆςἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶISNI 67 782 99
κρεμάω   { V }   2
κρεμάσῃς  ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτιεἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. ἘὰνISNI 12 350 4
κρέμασον  κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶτὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶISNI 4 273 275
κρημνός   { N+Com }   2
κρημνοὺς  τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενατῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺςISNI 2 232 143
κρημνῶν  καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺςπροσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶISNI 6 322 334
κρηπίς   { N+Com }   3
κρηπίδα  κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραντρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς,ISNI 6 318 236
κρηπίδος  ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶνἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆςISNI 6 318 233
κρηπὶς  καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶνἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡISNI 6 318 232
κρίβανος   { N+Com }   1
κλίβανος  καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμκύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερISNI 45 636 41
κρίμα   { N+Com }   4
κρίμα  καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃISNI 5 298 324
κρίματα  αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰISNI 65 770 103
κρίματα  αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰςκαὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰISNI 27 466 571
κριμάτων  αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείαςἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶνISNI 32 526 25
κρίνω   { V }   12
ἔκριναν  καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰτὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκISNI 67 778 22
ἔκρινε  καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην,ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτεISNI 62 739 86
ἐκρίνοντο,  οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶκαταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖςISNI 33 532 27
κέκριται,  οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶνISNI 8 339 118
κρίνει  ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳδιαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶISNI 54 682 85
κρίνεται  τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰδὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆςISNI 18 381 133
κρῖνον  σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴνποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;"ISNI 18 389 450
κρῖνον  σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις,τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων,ISNI 3 246 182
κρῖνον  σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι,Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς,ISNI 18 385 232
κρίνοντες  καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεωντῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶISNI 41 583 207
κρίνουσιν  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐφθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆISNI 63 759 232
κρίνω  σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείαςδιάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶISNI 47 643 35
κρίσις   { N+Com }   12
κρίσει,  διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσειεἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐνISNI 8 339 117
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κρίσει.  Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶσυνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇISNI 41 584 237
κρίσει.  Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐδίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇISNI 5 285 60
κρίσεως. αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆςISNI 8 339 119
κρίσεως  αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦκαὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆςISNI 41 586 282
κρίσεως  αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιντῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆςISNI 41 586 281
κρίσεως  [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆςἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆςISNI 32 526 24
κρίσεως  τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται,ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆςISNI 52 665 7
κρίσεως  τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇκαθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆςISNI 52 665 16
κρίσεως  φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν.θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆςISNI 52 665 3
κρίσιν  καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷκαὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι μεISNI 14 358 47
κρίσιν  τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇκαὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴνISNI 29 500 105
κριτής   { N+Com }   7
κριταῖς  καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶISNI 9 342 48
κριτῇ,  ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦμέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷISNI 8 339 105
κριτήν,  ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸςχάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸνISNI 7 330 68
κριτὴν  ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸςἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρISNI 5 305 479
κριτὴν  τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς,καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸνISNI 33 534 56
κριτοῦ,  ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιονγένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦISNI 65 769 93
κριτῶν  τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσινἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶνISNI 65 769 81
κροῦσμα   { N+Com }   1
κρούσματι  τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴντὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷISNI 65 767 54
κρούω   { V }   7
ἔκρουε  τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶτὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρωISNI 18 376 9
κρούετε,  καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντικαιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε·ISNI 61 729 13
κρούοντες  καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶςISNI 5 293 228
κρούοντι  ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶςἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷISNI 61 729 15
κρούσῃ  καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸνσκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂνISNI 37 558 169
κρούσῃς  μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούωνἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴISNI 4 280 419
κρούσῃς  τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶσοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνωςISNI 5 294 243
κρύος   { N+Com }   1
κρύους  καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳτοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶISNI 63 750 23
κρυπτός   { A }   65
κρυπτά,  ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆςτῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰISNI 32 526 28
κρυπτά·  καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰISNI 53 674 20
κρυπτά  σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸδιαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰISNI 12 350 7
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κρυπτὰ  τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ,κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰISNI 55 698 135
κρυπτὰ  τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴνἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰISNI 35 540 7
κρυπτὰ  τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆςοἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰISNI 55 698 141
κρυπτὴ  αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμινποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡISNI 50 595 6
κρυπτὴ  ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡISNI 45 634 2
κρυπτή,  ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοιαISNI 63 750 27
κρυπτῇ  ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησινπαρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇISNI 44 632 244
κρυπτῇ».  Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσεικαθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇISNI 55 697 107
κρυπτῇ  καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷφυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇISNI 32 526 29
κρυπτῆς  ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡκατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆςISNI 43 618 14
κρυπτῆς  ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆςISNI 27 456 360
κρυπτῆς  πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦοὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆςISNI 38 561 18
κρυπτῆς  σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰεἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆςISNI 27 455 345
κρυπτῆς  τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦνἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆςISNI 63 750 25
κρυπτοῖς  ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶτούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖςISNI 53 674 26
κρυπτοῖς,  ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖςISNI 63 759 245
κρυπτοῖς  καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶνἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖςISNI 63 755 148
κρυπτοῖς  καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιντῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖςISNI 39 569 75
κρυπτοῖς  οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐκαὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖςISNI 18 384 206
κρυπτοῖς,  τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ 
πατέρες,
τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖςISNI 35 540 3
κρυπτὸν  ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶςκαὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸνISNI 27 455 347
κρυπτὸν  καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶπνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸνISNI 42 615 414
κρυπτὸν  τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶσύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶςISNI 63 755 157
κρυπτὸν  φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡδιαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸISNI 27 459 436
κρυπτὸς  τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐτὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτιςISNI 42 606 239
κρυπτοὺς  ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρωνΚαὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺςISNI 28 491 225
κρυπτοὺς  θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτειεἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺςISNI 27 440 56
κρυπτῷ  ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρσου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷISNI 30 517 53
κρυπτῷ  αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷISNI 55 698 125
κρυπτῷ  αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτηγνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷISNI 52 667 57
κρυπτῷ  γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐντὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐνISNI 52 675 53
κρυπτῷ·  διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸςτῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷISNI 60 723 58
κρυπτῷ  ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐντῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐνISNI 37 552 40
κρυπτῷ  ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇτὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐνISNI 50 595 13
κρυπτῷ,  ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷςεἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷISNI 1 224 225
κρυπτῷ  καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;"λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷISNI 63 749 4
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κρυπτῷ  καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειντοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷISNI 55 696 98
κρυπτῷ  μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. ΚαὶἈπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷISNI 31 519 76
κρυπτῷ.  Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχωνβοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷISNI 37 551 27
κρυπτῷ,  οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχετῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷISNI 59 713 5
κρυπτῷ  τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶςἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷISNI 38 563 53
κρυπτῷ  τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασινκαὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷISNI 57 705 56
κρυπτῷ  τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίαςἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷISNI 44 621 36
κρυπτῷ  τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰνὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷISNI 62 741 128
κρυπτῷ  τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷἈλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷISNI 68 794 117
κρυπτῷ  τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷπιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷISNI 1 217 82
κρυπτῷ  ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;"δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷISNI 27 471 675
κρυπτῶν  ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐντῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶνISNI 58 712 100
κρυπτῶν  ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶνISNI 24 430 23
κρυπτῶν,  ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. ΚαὶἘκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶISNI 62 742 153
κρυπτῶν  θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶαἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶνISNI 44 630 212
κρυπτῶν,  καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶςτῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶνISNI 63 755 137
κρυπτῶν·  καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτωντοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶνISNI 36 547 50
κρυπτῶν  καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆςγὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶνISNI 55 699 146
κρυπτῶν»·  καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦτοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶνISNI 36 547 38
κρυπτῶν,  κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡθέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶνISNI 38 562 28
κρυπτῶν  λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰςβλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶνISNI 2 236 227
κρυπτῶν  μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶνISNI 42 611 339
κρυπτῶν  νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡΛόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶνISNI 65 765 3
κρυπτῶν  παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψειτοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶνISNI 32 530 93
κρυπτῶν  τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴνλαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶνISNI 36 547 38
κρυπτῶν  τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶτοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶνISNI 27 456 356
κρύπτω   { V }   32
ἐκρύβη,  ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷISNI 54 683 104
κεκρυμμένα  εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶντῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλωνISNI 21 412 17
κεκρυμμένα  ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴνἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰISNI 35 540 8
κεκρυμμένα  ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶνἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰISNI 42 615 413
κεκρυμμένα  ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺςκαὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰISNI 27 453 304
κεκρυμμένη  ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσειςθεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶISNI 2 227 43
κεκρυμμένη,  ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. ΠαγὶςISNI 41 581 166
κεκρυμμένη  ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁβλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃISNI 15 363 16
κεκρυμμένη  ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρωνγινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματοςISNI 62 744 191
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κεκρυμμένῃ,  ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖςISNI 6 312 109
κεκρυμμένην  ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαιτὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴνISNI 68 793 103
κεκρυμμένην  ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖαφῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴνISNI 55 693 14
κεκρυμμένην  ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦνοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴνISNI 27 440 50
κεκρυμμένοι  ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶISNI 21 412 26
κεκρυμμένον  ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐντὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸνISNI 42 615 414
κεκρυμμένον  καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇISNI 17 374 103
κεκρυμμένος  ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺςτις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστιISNI 27 441 66
κεκρυμμένος  καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦτῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶISNI 62 744 201
κεκρυμμένους  ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺςISNI 3 238 17
κεκρυμμένων  ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιντὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶνISNI 2 233 171
κέκρυπται  ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπωντὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήριαISNI 55 693 16
κέκρυπται  ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆςἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷςISNI 27 439 35
κέκρυπται  ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριονἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧISNI 27 439 37
κέκρυπται  τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶτῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνωνISNI 21 411 11
κρύπτει  ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ ΚύριοςISNI 1 368 68
κρύπτει  παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇτοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢISNI 46 640 19
κρύπτεσθαι  ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί.μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶISNI 67 780 60
κρύπτεται  ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆςἩ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια,ISNI 41 585 261
κρύπτων  τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσαςμετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· ὉISNI 5 299 339
κρύπτωσιν  αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν,πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶISNI 49 655 81
κρυφθέντα  τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαντῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰISNI 55 698 135
κρύψει  σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶκαὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδαISNI 54 682 97
κρυπτῶς   { I+Adv }   24
κρυπτῶς  αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίωςτοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆςISNI 47 642 3
κρυπτῶς  ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇεἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆςISNI 3 257 414
κρυπτῶς,  εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷκαὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦISNI 63 756 173
κρυπτῶς  ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳτῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότεISNI 6 317 224
κρυπτῶς,  ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦταἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεωνISNI 29 495 4
κρυπτῶς  ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷμόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτεISNI 50 657 36
κρυπτῶς  ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκτῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαιISNI 57 705 57
κρυπτῶς  ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοιςτῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ ΠνεύματοςISNI 60 728 178
κρυπτῶς  ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαντι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήριαISNI 58 708 15
κρυπτῶς  ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτωςμήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆςISNI 42 595 13
κρυπτῶς,  καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐνκαὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷISNI 59 715 46
κρυπτῶς·  καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁκαὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶISNI 67 783 114
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κρυπτῶς».  Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆςαὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇISNI 55 697 101
κρυπτῶς  καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρονκαὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶνISNI 42 606 244
κρυπτῶς  καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖντὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνωνISNI 31 521 130
κρυπτῶς  καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃτῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοιISNI 58 712 92
κρυπτῶς  καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆςκαὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνταιISNI 50 658 51
κρυπτῶς  ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σουσκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷISNI 58 711 68
κρυπτῶς  παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ,τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάληνISNI 44 632 243
κρυπτῶς  τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν.Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷISNI 7 327 4
κρυπτῶς,  τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶνἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦISNI 37 551 37
κρυπτῶς·  τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷISNI 27 471 672
κρυπτῶς  τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντεςΟὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇISNI 62 739 101
κρυπτῶς  τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίςεἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷςISNI 27 471 675
κρύσταλλος   { N+Com }   1
κρυστάλλου  ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱτῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦISNI 16 366 31
κρύφιος   { A }   2
κρυφίων  αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεντῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶνISNI 42 616 434
κρυφίων  σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶναὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶνISNI 55 695 80
κρυφιότης   { N+Com }   1
κρυφιότητα  αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται,〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴνISNI 21 411 4
κτάομαι   { V }   163
ἐκέκτητό  τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκτὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲISNI 18 378 49
ἐκτησάμεθα  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερISNI 41 587 306
ἐκτησάμεθα  ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιοντὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖςISNI 2 227 58
ἐκτησάμεθα,  ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶΟὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπωςISNI 65 769 90
ἐκτησάμην  αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείραςISNI 33 531 8
ἐκτησάμην  αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆςγένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτιISNI 68 796 174
ἐκτήσαντο,  εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώςκαὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθενISNI 51 663 37
ἐκτήσαντο,  τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶςἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧνISNI 62 742 153
ἐκτήσατο,  ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼςδιότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκISNI 68 794 125
ἐκτήσατο  ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐντοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴνISNI 68 794 131
ἐκτήσατο  αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμουἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματιISNI 68 797 180
ἐκτήσατο  γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆςὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται –ISNI 14 360 100
ἐκτήσατο  δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσηςτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴISNI 59 717 87
ἐκτήσατο,  ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴΚαὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτοISNI 3 245 164
ἐκτήσατο  ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗISNI 45 636 35
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ἐκτήσατο,  καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματιἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶISNI 68 796 165
ἐκτήσατο,  καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁτὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχονISNI 5 284 50
ἐκτήσατο,  καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲνδυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτονISNI 28 488 166
ἐκτήσατο,  καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτικαὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧνISNI 65 766 32
ἐκτήσατο,  κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷISNI 22 423 152
ἐκτήσατο  μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁγνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκISNI 27 439 29
ἐκτήσατο  ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕληνταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃνISNI 27 473 728
ἐκτήσατο.  Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμαἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧςISNI 51 663 44
ἐκτήσατο  στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιναὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότιISNI 3 247 208
ἐκτήσατο  τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸντότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦISNI 27 473 735
ἐκτήσατο  ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰκαὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖςISNI 68 796 161
"ἐκτήσατο;"  Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησιςψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκISNI 41 589 355
ἐκτήσατο  τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰςτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπωISNI 6 317 217
ἐκτήσατο  φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ·διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσηςISNI 33 533 50
ἐκτήσω  ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶνθεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκISNI 24 429 1
ἐκτήσω,  καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;"ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣνISNI 17 371 53
ἐκτήσω,  καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσεισεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣνISNI 18 377 36
ἐκτήσω  μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντοςμήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣνISNI 18 380 103
κεκτήμεθα,  καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴτοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺςISNI 35 540 4
κεκτημένην  ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦχαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃISNI 20 408 128
κεκτημένοι  ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶντοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶISNI 2 231 139
κεκτημένον.  Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειανφῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτηνISNI 22 419 39
κεκτημένος,  καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόποναὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖαISNI 14 356 8
κεκτημένος  ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίωντῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναιISNI 60 726 129
κεκτημένῳ  τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐναὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷISNI 61 731 63
κέκτηνται  ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας,οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃISNI 21 415 80
κέκτηνται,  καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον,ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρονISNI 19 392 41
κέκτηνται·  μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇκαὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερISNI 49 652 33
κέκτηνται  οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτουκαὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίανISNI 18 386 248
κέκτηνται  ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆςἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονεςISNI 22 418 37
κέκτηνται  τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων,γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοιISNI 22 418 25
κέκτηται,  ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσωςΠᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆςISNI 21 411 6
κέκτηται  διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτιςISNI 22 420 69
κέκτηται  ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉ISNI 21 411 3
κέκτηται  ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴνδέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρISNI 14 358 52
κέκτηται  ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧςISNI 68 788 2
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κέκτηται.  Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια.τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθενISNI 3 249 248
κέκτηται,  λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπωμακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγαςISNI 6 319 250
κέκτηται,  μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοιἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργονISNI 14 358 59
κέκτηται  ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰτότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴνISNI 6 316 205
κέκτηται  οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇτῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺνISNI 20 403 28
κέκτηται  παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζειἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξανISNI 5 300 373
κέκτηται.  Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναιΔʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσινISNI 4 260 2
κτᾶσαι  νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆςτῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶISNI 60 726 133
κτᾶσαι  τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας,ISNI 37 560 211
κτᾶσθαι.  Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺςφεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸISNI 5 303 434
κτᾶσθαι  παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐνπαρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶISNI 65 771 127
κτᾶσθαι  παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέωςISNI 29 500 103
κτᾶσθαι  τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου,αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμενISNI 27 449 209
κτᾶται  ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖτῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆςISNI 42 605 223
κτᾶται  δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴνἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶISNI 42 603 172
κτᾶται  ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦαὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰνISNI 65 765 8
κτᾶται  ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰνἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσοςISNI 51 663 43
κτᾶται  ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶνΟὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐISNI 1 216 71
κτᾶται  ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσειὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων,ISNI 51 661 3
κτᾶται,  καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων.τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇISNI 31 516 23
κτᾶται  ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαντῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶνISNI 31 520 108
κτᾶται  οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰςκαὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητονISNI 45 634 10
κτᾶται  ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶνὭσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖISNI 65 771 125
κτᾶται  πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦκαὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶISNI 42 603 167
κτᾶται  σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτιISNI 37 555 120
κτᾶται  τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐISNI 41 592 401
κτᾶται  τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίανISNI 51 663 41
κτᾶται  τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶτῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶISNI 42 611 329
κτηθεῖσα,  ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεωνδὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνουISNI 3 247 216
κτῆσαι  αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλινISNI 5 285 61
Κτῆσαι  γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲτῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης.ISNI 59 717 94
κτῆσαι  δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃτὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ·ISNI 5 287 97
Κτῆσαι  ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴνδιεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου.ISNI 4 265 103
Κτῆσαι  καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇμὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ.ISNI 4 264 94
Κτῆσαι  πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον.ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν.ISNI 5 286 90
Κτῆσαι  τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχωντὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον.ISNI 41 584 242
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κτησάμενοι  "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳISNI 34 539 24
κτησάμενοι  πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαιἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱISNI 52 671 121
κτησαμένοις  νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶISNI 60 728 179
κτησάμενον  αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσηςτῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸνISNI 27 452 280
κτησάμενον  αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμειςταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸνISNI 4 266 130
κτησάμενος  αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲτοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁISNI 68 796 169
κτησάμενος  αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφροναἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁISNI 68 791 58
κτησάμενος  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸλογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦνISNI 65 766 30
κτησάμενος,  ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτονΘεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύταςISNI 5 284 47
κτησάμενος  τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνωντῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴISNI 4 260 12
κτησάμενος  τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷοὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. ὉISNI 41 577 74
κτησαμένων  αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖνοὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶνISNI 2 228 73
κτήσασθαι  ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱχαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τιςISNI 7 331 92
κτήσασθαι,  ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐντοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦταISNI 63 749 6
κτήσασθαι  ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιονπαραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶISNI 4 268 163
κτήσασθαι  αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰςἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖISNI 59 715 50
κτήσασθαι  αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐνπρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶISNI 10 347 34
κτήσασθαι  δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶκαὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶνISNI 68 797 183
κτήσασθαι.  Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίαςἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴνISNI 63 753 99
κτήσασθαι  ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡτῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωποςISNI 30 508 14
κτήσασθαι  καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναταιτοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναταιISNI 4 265 112
κτήσασθαι  καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ·ISNI 60 723 69
κτήσασθαι,  καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇπρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατονISNI 3 255 379
κτήσασθαι  κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸκαιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸνISNI 51 664 59
κτήσασθαι,  λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι,Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰςISNI 18 385 234
κτήσασθαι  λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνοςὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦνISNI 17 371 42
κτήσασθαι  μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτονἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναιISNI 62 740 105
κτήσασθαι,  μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶκαὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλειISNI 45 636 35
κτήσασθαι  νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητοςαὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸνISNI 4 270 216
κτήσασθαι  νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴΔιὸ παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενονISNI 71 373 79
κτήσασθαι  ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴνἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳISNI 17 372 74
κτήσασθαι.  Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷπρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναταιISNI 17 374 110
κτήσασθαι  σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκσοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃISNI 20 404 55
κτήσασθαι  ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται.ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναταιISNI 4 265 109
κτήσασθαι  τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇπάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸνISNI 3 249 242
κτήσασθαι  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμουISNI 49 651 2
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κτήσασθαι  τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνονπερὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. ΘέλειςISNI 33 537 137
κτήσασθαι  τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην,ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανταιISNI 62 740 102
κτήσασθαι  τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺςτὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναταιISNI 31 515 2
κτήσασθαι  τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁδιότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλειςISNI 6 311 81
κτήσασθαι  τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶτῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦνταςISNI 47 642 10
κτήσασθαι  τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξτὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦISNI 24 431 43
κτήσασθαι  τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐνζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναταιISNI 62 736 32
κτήσασθαι  τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰνΚαὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸνISNI 24 429 20
κτήσασθαί  τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρτοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶνISNI 18 384 198
κτήσασθαί  τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧνISNI 65 765 2
κτήσασθαι  χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναταιΤίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναταιISNI 4 265 114
κτήσασθε  τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶσκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶISNI 8 338 93
κτήσεται  ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶνἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧςISNI 18 384 208
κτήσεται  θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴντίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τιςISNI 36 547 36
κτήσεται〉  τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;"ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶISNI 27 454 333
κτήσεται  τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμαψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότεISNI 7 328 40
κτήσῃ  διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦτὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπωςISNI 4 273 281
κτήσῃ  ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴνISNI 5 305 472
κτήσῃ  ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκειςαὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵναISNI 24 429 12
κτήσῃ  ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεωςτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶISNI 60 725 111
κτήσηται  ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴτὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τιςISNI 62 740 104
κτήσηται  αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁἘὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶISNI 65 766 20
κτήσηται  ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς,οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂνISNI 1 214 30
κτήσηται.  Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸςΚαὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴISNI 5 291 174
κτήσηται  μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθρανISNI 20 405 76
κτήσηται  σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐαἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶISNI 63 756 169
κτήσηται  τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεταιπάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲISNI 10 347 41
κτήσηται  τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡςἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 27 473 731
"κτήσομαι;"  ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσωἸησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶςISNI 68 796 172
κτησώμεθα,  καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεωςISNI 44 623 77
κτησώμεθα,  ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶςἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰνISNI 60 726 122
κτησώμεθα  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵναISNI 52 675 49
κτησώμεθά  τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερκαὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴISNI 67 779 43
κτήσωνται  ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτιγένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵναISNI 51 661 12
κτήσωνται  καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴνκατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσινISNI 51 662 34
κτώμενος  ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴνISNI 54 684 131
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κτωμένων  αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτηνἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶνISNI 42 599 98
κτωμένων  αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺςἩ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶνISNI 42 608 279
κτῶνται  ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶναὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτιISNI 51 661 10
κτῶνται  τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴνἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμινISNI 27 446 170
κτῆμα   { N+Com }   6
κτῆμα.  Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸISNI 6 310 62
κτῆμα  ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡΚαὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντωςISNI 2 228 62
κτῆμα  σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά,ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχεινISNI 1 223 220
κτῆμα  τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει,ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸISNI 2 227 60
κτημάτων  αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόματίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶνISNI 1 222 202
κτημάτων  καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶντὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰISNI 18 386 252
κτῆνος   { N+Com }   1
κτήνεσι  τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ,τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοιςISNI 36 546 20
κτηνώδης   { A }   4
κτηνώδει  τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦτιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίανISNI 27 476 804
κτηνώδεις  ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺςλογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτωνISNI 60 722 40
κτηνώδη.  Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆςφύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦνISNI 60 726 133
κτηνώδης  ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡτοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶISNI 3 245 161
κτῆσις   { N+Com }   10
κτήσει  αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶνκαὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇISNI 53 674 22
κτήσει  τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρονμνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇISNI 1 221 168
κτήσεις,  ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸτῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχειςISNI 4 277 362
κτήσεως  αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦδυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆςISNI 67 782 101
κτήσεως  αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶοὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆςISNI 1 220 149
κτήσεως  τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνοὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆςISNI 67 783 122
κτῆσιν  ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρτὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰςISNI 33 535 96
κτῆσιν,  ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινοςγένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴνISNI 4 277 354
κτῆσιν  τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθεςτοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴνISNI 4 285 67
κτῆσις  μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃςτῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡISNI 4 262 39
κτίζω   { V }   4
ἐκτίσθησαν  ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳοἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳISNI 21 415 99
κτίσαντος·  καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖςνενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦISNI 31 520 110
κτισθέντων  εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμιςποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶνISNI 32 527 34
κτισθέντων,  καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰπερὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶςISNI 49 651 13
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κτίσις   { N+Com }   43
κτίσει  αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇαὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇISNI 68 790 42
κτίσει  γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶνοὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇISNI 62 736 20
κτίσει  καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸςμετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇISNI 62 744 199
κτίσει,  οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇISNI 62 743 187
κτίσεως  εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆςISNI 67 787 202
κτίσεως,  ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴσυγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆςISNI 50 660 82
κτίσεως  ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰτῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆςISNI 68 794 136
κτίσεως  ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταντοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆςISNI 68 792 80
κτίσεως.  Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι.σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσηςISNI 42 598 70
κτίσεως  καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶΚαὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆςISNI 39 569 61
κτίσεως.  Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸςφροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆςISNI 62 745 210
κτίσεως,  καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅτανἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆςISNI 38 563 42
κτίσεως,  καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆςISNI 42 616 431
κτίσεως·  κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦκαὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσηςISNI 21 414 73
κτίσεως  ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸντῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆςISNI 68 791 58
κτίσεως  οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶτάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτηςISNI 27 468 620
κτίσεως  παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸνΤέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆςISNI 62 738 60
κτίσεως·  τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ –ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆςISNI 42 597 56
κτίσεως  τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταντῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆςISNI 55 699 150
κτίσεως,  ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇκαταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆςISNI 18 386 251
κτίσεως,  ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸςΚαὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆςISNI 62 736 14
κτίσεως  ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆςISNI 44 628 173
κτίσεως,  φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν,ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσηςISNI 62 744 209
κτίσιν  αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴνISNI 44 628 184
κτίσιν  αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλουεὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴνISNI 66 774 13
κτίσιν.  “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι μεἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰςISNI 41 594 441
κτίσιν  ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλειαὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴνISNI 27 467 608
"κτίσιν;”"  Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχοςαὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέρανISNI 27 469 638
κτίσιν,  καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεντοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴνISNI 41 592 413
κτίσιν  καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσανISNI 68 794 132
κτίσιν  καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστηχρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶISNI 42 598 58
κτίσιν  ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦτῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴνISNI 36 546 26
κτίσιν  τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰςἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴνISNI 32 527 42
κτίσιν  φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεντῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴνISNI 39 568 56
κτίσις  αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν,ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡISNI 27 467 592
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κτίσις  δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆςταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡISNI 68 791 55
κτίσις  ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξαὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡISNI 68 788 10
κτίσις  ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότουπάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡISNI 68 790 47
κτίσις  ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸςἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡISNI 68 789 15
κτίσις  οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆςἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρISNI 68 790 50
κτίσις  οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡISNI 68 788 10
κτίσις  τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆςτοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡISNI 27 467 594
κτίσις  τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάνταὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦνISNI 27 467 600
κτίσμα   { N+Com }   23
κτίσμασιν  αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦσε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖςISNI 5 302 408
κτίσματα,  ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριοςτί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰISNI 41 592 403
κτίσματος.  Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκκαὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸςISNI 62 736 15
κτισμάτων  αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνωνὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶνISNI 5 282 13
κτισμάτων  αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσαἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶνISNI 14 359 69
κτισμάτων  αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοιατὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶνISNI 27 467 605
κτισμάτων.  Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ,ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶνISNI 32 528 50
κτισμάτων.  Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃκαὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶνISNI 42 603 175
κτισμάτων.  Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇθείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶνISNI 55 698 129
κτισμάτων  κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίαςσου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶνISNI 55 699 150
κτισμάτων,  μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνISNI 19 398 186
κτισμάτων  ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς,τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶνISNI 19 394 93
κτισμάτων  τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇκαὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶνISNI 55 698 134
κτισμάτων,  τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως.φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶνISNI 4 271 243
κτισμάτων  τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸςαὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶνISNI 4 270 217
κτισμάτων  τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶκαὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶνISNI 3 237 5
κτισμάτων  τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇτότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶνISNI 55 699 153
κτισμάτων  τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσινΘεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶνISNI 4 270 214
κτισμάτων  τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς"φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶνISNI 3 240 57
κτισμάτων  τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶχάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνISNI 4 269 201
κτισμάτων  φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖςἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶνISNI 44 628 187
κτισμάτων,  ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦκαὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶνISNI 27 468 613
κτισμάτων.  Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶοὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶνISNI 41 577 66
κτίστης   { N+Com }   5
κτίστην  ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσιὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸνISNI 21 414 74
κτίστης  ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴνἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁISNI 68 790 40
κτίστου  αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆςτὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦISNI 42 599 86
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κτίστου  ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν“Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦISNI 41 593 419
κτίστου  καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν 
εὐκαταφρόνητος·
Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦISNI 68 791 56
κτιστός   { A }   4
κτιστῇ  φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴνἨσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃISNI 3 259 466
κτιστῆς.  Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τεἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆςISNI 62 735 5
κτιστός,  ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρουδιαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρISNI 7 332 121
κτιστός  ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦτὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτιISNI 7 332 120
κυβερνάω   { V }   9
ἐκυβέρνησε  καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦISNI 31 517 43
ἐκυβέρνων,  καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύοςἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμονISNI 42 599 84
κυβερνᾷ  αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇςὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦISNI 44 629 197
κυβερνᾷ,  καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχειἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄνταISNI 41 591 381
κυβερνῆσαι  ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆςἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶISNI 41 588 315
κυβερνωμένων,  ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσειςσοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ ΘεοῦISNI 44 624 93
κυβερνῶν  αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςτῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁISNI 63 759 242
κυβερνῶσα  ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμενἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡISNI 30 541 28
κυβερνῶσι  τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸςτοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐISNI 35 544 77
κυβέρνησις   { N+Com }   5
κυβερνήσεις  τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰκαὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰςISNI 42 611 343
κυβερνήσεως  αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖντὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆςISNI 35 540 10
κυβέρνησιν  λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείωνμυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶνISNI 55 698 132
κυβέρνησιν  τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷςἘκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴνISNI 36 549 79
κυβέρνησις  τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦτῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστιISNI 42 607 247
κυβερνήτης   { N+Com }   5
κυβερνήτῃ  τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶνὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷISNI 45 638 84
κυβερνήτης  αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁISNI 35 544 80
κυβερνήτης,  καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή,καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεωνISNI 19 391 30
κυβερνήτης  νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέραςτὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁISNI 6 316 196
κυβερνήτου  τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐνἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦISNI 55 694 36
κυβερνῆτις   { N+Com }   1
κυβερνῆτις  κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸνἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶISNI 42 606 239
κύβος   { N+Com }   1
κύβον·  τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶγῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶISNI 21 416 108
κύκλευσις   { N+Com }   1
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κυκλεύσεως  ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγουκαὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶςISNI 1 219 125
κυκλεύω   { V }   1
κυκλεῦσαι  ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸςἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστεISNI 62 743 187
κυκλέω   { V }   1
κυκλοῦντα  μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδουςτὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰISNI 16 366 36
κύκλος   { N+Com }   2
κύκλον  τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴντὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸνISNI 37 558 175
κύκλῳ  αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲραὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται,ISNI 45 636 45
κυκλόω   { V }   3
κυκλοῖ  αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰσυνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκαISNI 7 328 26
κυκλοῖ  ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆςσὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶISNI 5 287 104
κυκλωσάντων  τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματαὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶνISNI 3 258 443
κυλινδέω   { V }   1
κυλινδεῖσθαι  μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας·Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸISNI 16 366 21
κυλίω   { V }   1
κυλίεται,  καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντωνἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦISNI 57 704 27
κῦμα   { N+Com }   16
κύμασι.  Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσινμόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐνISNI 40 571 8
κύμασι  τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζειμικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖςISNI 37 554 85
κύμασι  τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασίακαὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖςISNI 42 609 293
κύμασιν  αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεωςγὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐνISNI 42 601 136
κύματα·  ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰISNI 6 318 232
κύματα  καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβοςὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰISNI 37 554 94
κύματα  σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴνΚαὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴνISNI 60 722 36
κύματα  τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴνἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰISNI 55 695 69
κύματα  τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶνἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰISNI 41 594 442
κύματι  τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλεικαὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷISNI 40 571 16
κυμάτων,  ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶνISNI 29 497 46
κυμάτων  ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμνανκαὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶνISNI 42 607 255
κυμάτων  τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆςτοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶνISNI 57 705 46
κυμάτων  τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλουταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶνISNI 3 258 435
κυμάτων  τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένηνἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶνISNI 8 335 29
κυμάτων  τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι,τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶνISNI 63 760 265
κυνάριον   { N+Com }   1
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κυναρίοις  τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμεναἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρISNI 20 409 151
κύπτω   { V }   2
κεκυφότι  ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆςπερὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπονISNI 19 398 203
κεκυφὼς  ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷτίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωποςISNI 4 279 408
κυριακός   { A }   5
κυριακὴ  μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται,ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. ἩISNI 23 425 1
κυριακῇ  εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶκαὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇISNI 18 378 62
κυριακῆς  ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτωςὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆςISNI 23 425 9
κυριακῆς  καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆςISNI 23 425 2
κυριακῆς,  μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆςISNI 23 427 57
κυριεύω   { V }   3
κυριεύεται  ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐνκαὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτονISNI 1 219 121
κυριεύῃ  τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆςτῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομίαISNI 19 396 140
κυριευούσης  τῆς φύσεως.καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆςISNI 20 410 170
Κύριλλος   { N+Ant }   1
Κύριλλος  εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριοςISNI 41 592 404
κύριος α ον   { A }   2
κυρίας  πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου,τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆςISNI 45 637 77
κυρίας  τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐντῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆςISNI 55 698 128
κύριος (ὁ)   { N+Com }   170
“Κύριε,  ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτουδύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς.ISNI 52 671 131
“Κύριε,  ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαναὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ·ISNI 52 670 111
Κύριε,  ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸναὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. ΣὺISNI 32 529 80
Κύριε,  γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίαςαὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με,ISNI 26 435 31
Κύριε,  διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸςδηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή,ISNI 27 459 429
Κύριε,  διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆςμου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν,ISNI 61 732 64
“Κύριε,  δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν,εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε·ISNI 37 558 180
Κύριε,  ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆςἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς,ISNI 26 437 66
Κύριε,  εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν,ISNI 61 731 51
Κύριε,  εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνηςμιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς,ISNI 28 491 230
Κύριε,  ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί,συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶISNI 20 403 17
Κύριε,  ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκατῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτωνISNI 3 254 352
“Κύριε  Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡαἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου·ISNI 66 774 12
Κύριε,  καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονταιἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός,ISNI 28 492 255
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“Κύριε  ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆςεἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα·ISNI 6 319 263
Κύριε,  οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου,ISNI 62 748 276
“Κύριε  πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς.ISNI 52 667 52
Κύριε,  σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡπιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν,ISNI 32 529 83
Κύριε,  τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα,ISNI 41 594 442
Κύριε,  ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ,ISNI 28 492 256
«Κύριε»  φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆςκαὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ·ISNI 33 535 87
Κύριον,  ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματοςπεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸνISNI 14 360 104
Κύριον».  Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρηκαὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶISNI 44 629 203
κύριον  αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματιτῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸνISNI 68 797 179
Κύριον,  γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁσου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰISNI 47 643 28
Κύριον,  ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶςΠοσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸνISNI 63 760 256
Κύριον.  Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπονΕὐφρανθήσεται καρδία ζητούντων τὸνISNI 4 297 310
Κύριον,  καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτικαὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸνISNI 54 683 108
Κύριον.  Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐκαὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸνISNI 63 753 109
Κύριον  καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺτὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶISNI 5 299 351
Κύριον,  καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶνἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸνISNI 27 463 511
Κύριον,  καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸνISNI 5 299 342
Κύριον  καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστιςαὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸςISNI 44 629 199
Κύριον  καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦκαὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸςISNI 66 773 8
Κύριον  καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγειἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸςISNI 5 298 324
Κύριον,  καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸνISNI 63 759 253
Κύριον·  καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷοὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸςISNI 5 298 331
Κύριον.  Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦτοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸνISNI 5 284 48
Κύριον,  οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα·Δράμετε πρὸςISNI 5 298 315
Κύριον  οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸναὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸςISNI 6 321 297
Κύριον  οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸνISNI 50 658 56
Κύριον,  ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτηκαὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶISNI 14 356 10
Κύριον  παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μουτῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸνISNI 61 731 49
Κύριον  προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητοςψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸνISNI 68 793 96
Κύριον  τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖκαὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸνISNI 27 473 737
Κύριον  τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸνεἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶISNI 4 290 165
Κύριον  τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίαςσοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· ἈγαπήσειςISNI 33 537 132
Κύριον,  ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆςΕὐφρανθήσεται καρδία ζητούντων τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸνISNI 4 297 311
Κύριος  αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖςαὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁISNI 3 251 292
Κύριος  αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶκαὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁISNI 7 331 103
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Κύριος  ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεναὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁISNI 9 342 38
Κύριος  διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶISNI 62 738 59
Κύριος  δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸςμέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁISNI 54 682 100
Κύριος  ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶτῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁISNI 18 386 241
Κύριος  ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶςσημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁISNI 50 595 1
Κύριος  ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡγέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· ὉISNI 42 599 97
Κύριος  ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖραςπαιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτιISNI 7 330 79
Κύριος  ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆςτῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁISNI 37 559 188
Κύριος  ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁISNI 23 427 51
Κύριος  ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶπῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁISNI 27 476 802
Κύριος  ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁISNI 62 738 73
Κύριος  ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατεπαρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁISNI 61 729 8
Κύριος  ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότεαὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁISNI 52 681 75
Κύριος  ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαιμνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁISNI 6 309 44
Κύριος  ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃπέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁISNI 8 336 61
Κύριος  ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐνδῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁISNI 27 475 774
Κύριος  ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκηςἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁISNI 27 451 264
Κύριος  ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςαὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁISNI 3 256 398
Κύριος  ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴνΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁISNI 67 777 2
Κύριος  ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναιεἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁISNI 1 222 188
Κύριος.  Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆςδικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγειISNI 5 298 326
Κύριος,  καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας,καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁISNI 63 750 31
Κύριος,  καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴνἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁISNI 6 324 373
Κύριος  κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸκαὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁISNI 8 337 67
Κύριος  κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντωνκρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁISNI 53 674 27
Κύριος  κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθηκαὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲISNI 1 368 68
Κύριος,  Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις.γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁISNI 27 463 516
Κύριος  μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖςσπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁISNI 49 652 20
Κύριος  μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇτοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁISNI 23 426 32
Κύριος  μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις·ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁISNI 27 472 712
Κύριος  μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇοἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁISNI 35 543 60
Κύριος,  ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετεδὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁISNI 62 746 238
Κύριος  οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰςτρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴISNI 42 600 101
Κύριος,  ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁαἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁISNI 27 445 134
Κύριος  ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁISNI 50 660 97
Κύριος·  οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅληνπλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγειISNI 5 298 317
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Κύριος  οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατοἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁISNI 54 682 87
Κύριος  οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶνἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁISNI 50 657 28
Κύριος  πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκόταςμικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺςISNI 5 290 156
Κύριος  ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐνἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁISNI 6 322 323
Κύριος  πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦπραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁISNI 47 643 21
Κύριος  πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁISNI 3 254 343
Κύριος.  Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτειπατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁISNI 63 750 18
Κύριος  στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων.Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁISNI 28 482 32
Κύριος·  σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψαςἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπειISNI 5 292 198
Κύριος  τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρISNI 4 276 340
Κύριος,  τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖνἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁISNI 44 627 159
Κύριος,  τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺςἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. ὉISNI 67 777 4
Κύριος  τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁISNI 44 628 183
Κύριος,  τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματοςμὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁISNI 27 478 850
Κύριος  τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπειΚυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· ἘγγὺςISNI 28 482 21
Κύριος,  τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄνταςδύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁISNI 27 441 83
Κύριος  τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐλέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· ΚραταίωμαISNI 45 636 52
Κύριος  ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁISNI 62 738 70
Κύριος  φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖνκαὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸςISNI 24 430 37
Κύριος  φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεοςσκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁISNI 5 284 54
Κύριος  ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότεμετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁISNI 27 473 739
Κύριος  ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν,μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁISNI 61 730 26
Κυρίου  αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰμυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίονISNI 6 321 292
Κυρίου  ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπηνΤοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦISNI 49 651 1
Κυρίου  ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοιἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶνISNI 6 308 32
Κυρίου  ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοιςτοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργαISNI 28 482 20
Κυρίου  ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰISNI 61 734 117
Κυρίου  ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶνἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησινISNI 9 342 44
Κυρίου  ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοιςπαθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦISNI 28 482 31
Κυρίου,  ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦISNI 3 241 88
Κυρίου  αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτιἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦISNI 44 629 195
Κυρίου  γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖςπερὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸνISNI 5 293 226
Κυρίου  δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμουκαὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦISNI 39 568 45
Κυρίου  διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτωντῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦISNI 60 728 177
Κυρίου,  διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμηςπαρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιονISNI 5 297 300
Κυρίου.  Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶδοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦISNI 18 384 205
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Κυρίου  εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξαςκαὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματιISNI 3 257 422
Κυρίου  εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρααὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦISNI 28 481 19
Κυρίου〉  ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧνκαὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦISNI 63 752 86
Κυρίου  ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡςὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· ὈφθαλμοὶISNI 45 636 51
Κυρίου  ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡςὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. ὈφθαλμοὶISNI 6 319 261
Κυρίου  ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιονοὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. ὈφθαλμοὶISNI 5 301 382
Κυρίου  ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦISNI 50 660 95
Κυρίου  ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταταιματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦISNI 48 648 23
Κυρίου  ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθωτοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦISNI 63 757 201
Κυρίου  ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρατοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳISNI 6 308 22
Κυρίου  ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματικαὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦISNI 1 224 227
Κυρίου  ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα,τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦISNI 49 651 9
Κυρίου  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινεὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦISNI 62 739 84
Κυρίου,  καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴντῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦISNI 67 778 17
Κυρίου,  καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρεικαὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺςISNI 9 343 58
Κυρίου,  καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦISNI 3 258 446
Κυρίου.  Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶτοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦISNI 27 452 282
Κυρίου  καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸνὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺςISNI 5 299 350
Κυρίου  κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦΚυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲISNI 5 301 383
Κυρίου·  Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴνἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦISNI 27 463 514
Κυρίου.  Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇτῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦISNI 44 619 13
Κυρίου  μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶνὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺςISNI 1 368 68
Κυρίου,  ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. ὍμωςἘὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦISNI 49 652 20
Κυρίου,  ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕωςκαὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦISNI 31 519 78
Κυρίου,  ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶνδιότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριονISNI 19 393 87
Κυρίου,  ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶνδιαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦISNI 27 463 503
Κυρίου.  Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇτινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦISNI 53 673 5
Κυρίου·  ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶνθεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸςISNI 3 249 244
Κυρίου·  οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόποςδύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείαςISNI 6 307 10
Κυρίου,  πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶκαί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦISNI 55 698 136
Κυρίου  τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖςχρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅριαISNI 9 340 4
Κυρίου  τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺςκαὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦISNI 54 691 286
Κυρίου  τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸντὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦISNI 53 673 1
Κυρίου  τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρISNI 4 294 230
Κυρίου,  τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκηςτὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦISNI 27 472 705
Κυρίῳ  δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡτῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷISNI 52 666 19
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Κυρίῳ  ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇτιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷISNI 3 259 461
Κυρίῳ  ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷISNI 5 306 488
Κυρίῳ,  ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳπρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷISNI 52 681 66
Κυρίῳ,  καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐνISNI 52 675 57
Κυρίῳ  καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττεικατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷISNI 27 478 851
Κυρίῳ  καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶτῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷISNI 9 344 77
Κυρίῳ  καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴνδουλεύων τῷISNI 5 293 212
Κυρίῳ  νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰςτῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷISNI 14 356 5
Κυρίῳ,  οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖςτῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷISNI 6 319 255
Κυρίῳ  τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴμὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷISNI 63 754 118
Κυρίῳ  τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντωνISNI 60 723 51
Κυρίῳ·  “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶκαὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷISNI 54 682 92
κυριότης   { N+Com }   3
κυριότητας  καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶΧερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰςISNI 21 415 86
κυριότητες  γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;"ISNI 21 414 67
κυριότητες,  οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱISNI 21 415 93
κύω   { V }   1
κύει  ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸνκαὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερISNI 38 563 46
κύων   { N+Com }   7
κύνα  τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡοὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν,ISNI 45 635 27
κυνός,  ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐνἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦISNI 45 637 60
κυνῶν  εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸδιασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκηνISNI 58 710 61
κύων  καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱτὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁISNI 45 637 70
κύων  ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητοςἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. ὉISNI 37 558 163
κύων  ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενοςτῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁISNI 45 636 40
κύων,  ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦγὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁISNI 45 637 62
κώλυμα   { N+Com }   2
κώλυμα  γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶISNI 45 634 9
κωλύματος  τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦISNI 56 702 47
κωλύω   { V }   36
ἐκωλύετο,  καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡςαὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦISNI 27 461 475
ἐκωλύθη  αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰχωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴISNI 56 702 34
ἐκωλύθη  ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλαοὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερISNI 31 518 65
ἐκωλύθη  ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτουISNI 30 541 35
ἐκωλύθη  φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦISNI 6 325 394
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ἐκώλυσαν  ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰεἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 2 234 182
ἐκώλυσαν  τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶτῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦταISNI 52 669 95
ἐκώλυσε  τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆςκαὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶISNI 27 440 51
ἐκώλυσεν  αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπηἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτοISNI 50 660 98
κωλύει  αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότεροςὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴνISNI 41 578 101
κωλύει  ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐνδὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐISNI 38 562 26
κωλύει  τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβουλέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶISNI 28 482 20
κωλύει  τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁαὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐISNI 20 407 113
κωλύει  τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖςἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεωςISNI 42 601 125
κωλύεται  ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτοISNI 13 354 32
κωλύεται  δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνειτὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦISNI 53 677 86
κωλύεται  ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλουΚαὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτωςISNI 31 518 66
κωλύεται,  ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτωντῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων,ISNI 6 325 389
κωλυθῇ  τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆςἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶISNI 41 578 110
κωλυθῆναι  αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶφροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲISNI 62 745 223
κωλυθῆναι  δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸΟὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεωςISNI 45 634 2
κωλυθῶσι  τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡτὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκαISNI 58 710 62
κωλυομένης  ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψανκαρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴISNI 8 339 110
κωλύον  σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶεὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίαςISNI 18 382 159
κωλῦον  σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶνἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τίISNI 63 751 41
κωλύονται  εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆςτῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνοςISNI 52 669 92
κωλύονται·  ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶνχοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆςISNI 27 467 591
κωλύονται  οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰςἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτιISNI 41 578 105
κωλύουσαν  αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί,καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμνανISNI 53 673 4
κωλύουσι  τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί,ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐISNI 21 413 59
κωλύουσι  τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρISNI 46 641 36
κωλύουσιν  ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸνοὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺςISNI 27 453 306
κωλύουσιν  ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦτις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶISNI 56 700 11
κωλῦσαι  θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτωνκαὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶνISNI 2 226 23
κωλύσει  ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆςκαὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτονISNI 51 662 27
κωλύων  σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁISNI 27 475 776
κώμη   { N+Com }   1
"κώμῃ;"  Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσειαὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαιISNI 29 503 155
κωπηλάτης   { N+Com }   2
κωπηλάται  οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴνδυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱISNI 35 544 77
κωπηλάτας  τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆςδιὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺςISNI 35 543 76
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λαγνεία   { N+Com }   1
λαγνείας,  ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸνἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆςISNI 9 341 13
λαγχάνω   { V }   1
ἔλαχε  αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶδὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦνISNI 43 618 19
Λάζαρος   { N+Ant }   1
Λάζαρος  ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμουλύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁISNI 47 642 12
λάκκος   { N+Com }   3
λάκκος  βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶματῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερISNI 57 705 52
λάκκου  τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδουκαὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦISNI 3 257 427
λάκκῳ  τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκουκαὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷISNI 3 257 425
λαλέω   { V }   35
ἐλάλει,  καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶοὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέρανISNI 18 388 306
ἐλάλει.  Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχωνγνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμεναISNI 18 378 59
ἐλάλησε  περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧντότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίωνISNI 4 262 55
ἐλάλησε  πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτονυἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέληςISNI 68 789 15
ἐλάλησε  τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆςΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 37 550 2
ἐλάλησεν  αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτοΚαὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ,ISNI 19 398 204
ἐλάλουν  τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸςτὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπονISNI 9 343 74
Λαλεῖ  ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν·ISNI 68 789 17
λάλει  ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;"σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι,ISNI 41 584 227
λάλει·  ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶἘνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεωςISNI 30 579 128
λαλεῖν  καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸκαὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸISNI 31 522 131
λαλεῖν.  Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶκατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦISNI 68 791 68
λαλεῖς  σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶνκαὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρISNI 30 579 128
λαλῆσαι  ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτετῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦISNI 1 222 193
λαλῆσαι  περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τιςἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶISNI 68 788 1
λαλῆσαι  περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτεἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσινISNI 19 390 4
λαλῆσαι.  Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦςἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνηςISNI 4 274 309
λαλῆσαι·  τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρουἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σουISNI 41 580 143
λαλῆσαι  ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιναὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶISNI 60 726 127
λαλήσαντα,  στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸνISNI 4 261 26
λαλήσῃ  κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότιἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶISNI 33 535 81
λαλήσῃ  ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτηνΘεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴISNI 68 789 18
λαλήσῃ,  ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰνISNI 68 791 67
λαλήσῃς  κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰντῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶISNI 41 580 140
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λαλήσῃς  περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴτῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴISNI 6 321 291
λαλήσῃς  τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶτῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲISNI 4 269 191
λάλησον,  ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰναὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύωνISNI 4 269 197
λάλησον  καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτιψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντοςISNI 4 269 192
λάλησον  μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίανπτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστιISNI 4 275 323
λαλήσω  τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖςἹερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴISNI 62 741 141
λαλουμένους  μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλειςεὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 63 749 3
λαλῶ  τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαιἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗISNI 44 631 238
λαλῶν  αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσιἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁISNI 44 620 23
λαλῶν  κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸκαὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶςISNI 68 792 77
λαλῶν  περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆςκαλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦISNI 1 222 200
λαλιά   { N+Com }   3
λαλιὰ  καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐνἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡISNI 16 367 44
λαλιᾷ  τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇτῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇISNI 7 328 39
λαλιὰν  πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός“Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶISNI 18 380 110
λαμβάνω   { V }   137
εἰλήφασιν.  Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆςκαὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτεISNI 20 402 11
ἔλαβε  καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦδιότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆςISNI 68 788 11
ἔλαβε  πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆςκτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧςISNI 51 663 42
ἔλαβε  πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖςτῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκISNI 54 680 49
ἔλαβε  τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτακαὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοιαISNI 2 236 218
ἔλαβέ  τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶἪ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτεISNI 63 760 273
ἔλαβε  τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁαὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶISNI 37 554 91
ἔλαβε  τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ·ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗISNI 6 325 397
ἔλαβεν  ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκκαὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆςISNI 27 471 688
ἔλαβεν  ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνιἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕληνISNI 27 473 729
ἔλαβεν  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧISNI 55 694 38
ἔλαβεν  ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺςISNI 67 781 82
ἔλαβεν  ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν.διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧςISNI 20 403 28
ἔλαβεν,  ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲδὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμηςISNI 3 238 12
ἔλαβεν.  Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶαὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴνISNI 54 690 277
ἐλάβετε  φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶδὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, ΟὐκISNI 42 600 107
ἐλάβομεν  ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶνὍταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτιISNI 38 563 53
ἐλάβομεν.  Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαιαὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧνISNI 41 592 409
ἐλάβομεν  πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημαἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦISNI 29 502 137
ἔλαβον  ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείανἸδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερISNI 1 223 206
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ἔλαβον,  καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καίκαὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίανISNI 55 698 133
ἔλαβον  πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇτὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτιISNI 51 663 37
ἐλάμβανες  τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχήτῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοιςISNI 2 226 26
ἐλαμβάνετο  εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματικαὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷISNI 54 690 272
ἐλάμβανον  πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦνκαὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖςISNI 62 739 85
ἐλήφθη  ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦνποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότιISNI 65 766 29
ἐλήφθη  ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς,αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. ὍπερISNI 68 792 88
ἐλήφθης·  ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐνἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧςISNI 23 427 49
ἐλήφθης,  ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦτὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧςISNI 23 426 30
λάβε  αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκδοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸνISNI 44 624 97
“Λάβε  ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖςἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢISNI 42 596 19
λάβε  καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σουτὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». ἈλλὰISNI 60 725 91
Λάβε  τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό,ISNI 27 442 96
λαβεῖν  αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαιςβοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοιISNI 37 558 180
λαβεῖν  αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες,ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶISNI 44 624 87
λαβεῖν,  ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶνἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπονISNI 18 386 255
λαβεῖν  ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰδῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦISNI 4 277 355
λαβεῖν  ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶεὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢISNI 18 387 278
λαβεῖν  αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸISNI 6 320 286
λαβεῖν  αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τίἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τιISNI 55 693 13
λαβεῖν  αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸνπῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢISNI 48 649 42
λαβεῖν  αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆςἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦISNI 54 685 156
λαβεῖν  βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐντὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃςISNI 31 516 26
λαβεῖν  ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶνδιὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦISNI 4 275 329
λαβεῖν  καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθενὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείανISNI 63 760 261
λαβεῖν  μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡπάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴISNI 62 737 45
λαβεῖν  μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴνὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃςISNI 3 259 459
λαβεῖν  ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθεISNI 30 512 87
λαβεῖν  πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν,διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶISNI 51 661 7
λαβεῖν  παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφουςΚαὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃISNI 63 753 108
λαβεῖν  τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸςτῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησεISNI 47 644 50
λαβεῖν  τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρουὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶISNI 6 320 282
λαβεῖν,  τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆςτῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶISNI 4 277 373
λαβεῖν  τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶςἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶISNI 67 781 93
λαβεῖν  τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰςτοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶISNI 62 739 91
λαβεῖν  τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος.καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖρανISNI 3 248 220
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λαβεῖν,  ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτοςὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖρανISNI 20 402 10
λάβετε  καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦτῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶνISNI 41 575 16
λάβῃ  καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐνοὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. ΜηδεὶςISNI 67 786 182
λάβῃ  τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶἩ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τιςISNI 4 263 72
λάβῃ  τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσωἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶISNI 37 553 65
λάβῃ,  τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖνπεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴISNI 3 248 221
λάβῃ  τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁκαὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησινISNI 6 319 258
λάβῃς  ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίανἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶISNI 33 532 21
λάβῃς.  Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαικαὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂνISNI 63 751 46
λάβῃς  παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃςτὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτεISNI 18 380 102
λάβῃς  παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆςτὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵναISNI 20 410 165
λάβητε  καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐνἈλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπονISNI 8 338 91
λαβόντα  εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴοὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπωISNI 31 516 31
λαβόντας  τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺςISNI 42 613 385
λαβόντες  τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳτούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡςISNI 27 476 794
λαβόντι  τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐντὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. ΤῷISNI 54 690 270
λαβοῦσα  μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπηςσοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡISNI 48 649 45
λαβούσης  φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν– χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆςISNI 62 745 221
λάβω  τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασινἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιανISNI 55 692 6
λάβωμεν  ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶτὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί,ISNI 44 622 67
λάβωμεν  ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτηςἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦνISNI 63 760 270
λάβωμεν  ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖατὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶISNI 3 258 450
λάβωμεν,  οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦτὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτωνISNI 4 277 367
λάβωμεν  τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκσταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶISNI 27 445 137
λαβὼν  κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξεικατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕληνISNI 19 399 223
λαβὼν  πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινακαὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶISNI 59 719 131
λαβὼν  πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτοςαὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτεISNI 1 222 194
λαβὼν  τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶISNI 48 647 16
λαμβάνει  αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖνἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείαςISNI 2 236 223
λαμβάνει  ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦISNI 57 707 86
λαμβάνει  ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. ΤὴνἙκάστη γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησινISNI 52 675 46
λαμβάνει  ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλουςτὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τιναISNI 55 693 30
λαμβάνει  ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκτῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦISNI 53 675 42
λαμβάνει  ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴντοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐISNI 38 563 62
λαμβάνει  καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό»,νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκηνISNI 41 592 402
λαμβάνει  καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶςἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσινISNI 40 571 10
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λαμβάνει  καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶνISNI 61 729 14
λαμβάνει,  καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰτῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶνISNI 17 372 69
λαμβάνει  ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς,καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴνISNI 27 468 626
λαμβάνει  ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶκαὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴνISNI 27 469 634
λαμβάνει  ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴντῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεωνISNI 54 686 179
λαμβάνει  ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκτις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτωνISNI 36 548 52
λαμβάνει·  οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆςἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκηνISNI 36 545 8
λαμβάνει  παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸναὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶISNI 28 488 154
λαμβάνει  προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται,Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆςISNI 53 677 88
λαμβάνει  τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴνθέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέωςISNI 36 547 37
λαμβάνει  τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ,ISNI 27 442 93
λαμβάνει  τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳαὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ,ISNI 37 551 31
λαμβάνει  τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐISNI 48 647 14
λαμβάνει  τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψειISNI 31 524 188
λαμβάνει  ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶσου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶISNI 30 579 130
λαμβάνειν,  οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιοντὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπονISNI 3 257 409
λαμβάνειν  τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶκατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶISNI 44 624 106
λαμβάνεις  τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματιISNI 6 326 402
λαμβάνεις  τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖνἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺISNI 27 475 775
λαμβάνεται·  ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺςὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένωνISNI 27 460 439
λαμβάνῃ,  ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦδοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλωνISNI 18 384 204
λαμβάνομεν. αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάνταISNI 51 664 64
λαμβάνομεν  αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦτὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίαςISNI 36 547 48
λαμβάνομεν  ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντωντοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκιςISNI 44 625 127
λαμβανόμενα  ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶνδιὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσιςISNI 57 705 54
λαμβάνοντι  ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶνδεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷISNI 39 567 35
λαμβάνοντος,  ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦISNI 2 225 1
λαμβανόντων  εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτωἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶνISNI 2 227 56
λαμβάνουσα  πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμινISNI 1 221 181
λαμβάνουσι  καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσιςπίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσινISNI 43 618 20
λαμβάνουσι,  καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡπαρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίαςISNI 1 221 166
λαμβάνουσι  τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳαὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοιISNI 44 622 53
λαμβάνουσιν·  ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁπροσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰςISNI 19 392 57
λαμβάνουσιν  ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνμελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶISNI 44 622 61
λαμβάνων.  Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶνκτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπονISNI 3 245 162
λαμβάνων  ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένοςἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπονISNI 18 381 131
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λαμβάνων  κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοιςκαὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶISNI 27 465 563
λαμβάνων.  Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸπροφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 41 588 334
λαμβάνων  τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ,ISNI 18 384 199
ληφθῇ  παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκηςᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵναISNI 50 658 40
λήψει  θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆςκαὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶISNI 2 226 36
λήψεσθε·  ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁκαὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶISNI 61 729 13
λήψεσθε,  καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴνπάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστειISNI 42 599 96
λήψεται  τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁκατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρουISNI 22 422 123
λήψῃ  παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σουΘεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε,ISNI 5 296 293
λαμπάς   { N+Com }   2
λαμπάδος,  οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείωνσοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆςISNI 38 561 5
λαμπάς  ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡςεὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡςISNI 44 623 80
λαμπηδών   { N+Com }   1
λαμπηδόνας,  οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως,ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰςISNI 6 313 124
λαμπρός   { A }   2
λαμπρὰ  ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶνκαὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡISNI 57 704 27
λαμπραῖς  ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶοὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαιςISNI 39 567 28
λαμπρότης   { N+Com }   4
λαμπρότης  τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς,τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡISNI 27 450 231
λαμπρότητος  πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότεἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰISNI 4 262 52
λαμπρότητος  τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰργλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶISNI 54 680 40
λαμπρότητος  τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμηἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆςISNI 1 221 177
λαμπρύνω   { V }   2
λαμπρύνεται  τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸνσαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσονISNI 57 705 49
λαμπρύνηται.  Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷλοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇISNI 50 659 74
λαμπρῶς   { I+Adv }   1
λαμπρῶς.  Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντίααὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖISNI 1 215 49
λάμπω   { V }   4
ἔλαμψεν  ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηταιεἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸςISNI 27 457 386
λάμπουσα.  Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν.ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίαςISNI 6 310 71
λάμψαι,  αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵναἈπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶςISNI 27 457 386
λάμψει.  Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴνκαὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶςISNI 6 309 47
λάμψις   { N+Com }   1
λάμψιν  τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνωνοὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴνISNI 41 577 69
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λανθάνω   { V }   11
λαθεῖν  τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐνπότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸISNI 27 454 327
λαθεῖν  τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦεἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶISNI 41 578 89
λαθεῖν  τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνωςἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶISNI 63 751 43
λάθῃς  τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντόςτῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶISNI 63 753 101
λανθάνει,  καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷISNI 1 217 93
λανθάνει  ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲἘκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέωςISNI 27 445 139
λανθάνει  ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴντοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ,ISNI 37 553 76
λανθάνει  τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξτῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ,ISNI 65 772 151
λανθάνων  πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳὭσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶISNI 65 772 149
λεληθότι  πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους.ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷISNI 4 278 376
λεληθυίᾳ  δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰςδὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖςISNI 5 288 119
λαός   { N+Com }   6
λαὸν  ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;"ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸςISNI 5 298 320
λαὸς  ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦκαὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, ὩςISNI 6 308 31
λαὸς  ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον,τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁISNI 66 775 39
λαοῦ  ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησινISNI 55 698 132
λαῷ  τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶἸούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷISNI 5 298 336
λαῶν  καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκσυντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶνISNI 37 556 123
λαύρα   { N+Com }   2
λαύρᾳ  τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇISNI Tit. 211 10
λαύραν,  πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶςφυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴνISNI 33 535 87
λάχανον   { N+Com }   1
λαχάνου  χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆςτὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶISNI 28 493 285
λέαινα   { N+Com }   1
λέαινα  μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωποςμάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡςISNI 41 576 39
λεγεών   { N+Com+eLat }   1
λεγεῶνας  τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕωςὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺςISNI 62 748 273
λέγω   { V }   390
Εἶπα  γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇαὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη·ISNI 62 741 140
εἴπαμεν.  Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸναὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧςISNI 68 794 114
εἰπὲ  αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλωἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ,ISNI 18 388 300
εἰπὲ  αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου,ISNI 54 687 201
εἰπὲ  αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆςδὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶISNI 18 381 125
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εἰπὲ  αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας.πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπηςISNI 5 305 483
εἰπὲ  αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡτῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”,ISNI 66 775 46
εἰπὲ  αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτίαἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν,ISNI 27 479 874
εἰπέ·  «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆςλογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου»,ISNI 60 727 137
εἰπέ,  «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπεἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σουISNI 60 727 143
εἰπέ·  “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλονὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶISNI 4 292 201
εἰπέ·  “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗκατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶISNI 66 775 37
εἰπὲ  ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσινἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶISNI 66 773 11
εἰπέ·  “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τιἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴνISNI 52 670 111
εἰπὲ  “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰςοἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς,ISNI 4 292 208
εἰπὲ  περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸκαὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ,ISNI 5 305 466
εἰπὲ  σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλινἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”,ISNI 27 479 876
εἰπὲ  τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε,ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ISNI 63 754 120
εἰπὲ  τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μουμικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶISNI 18 380 118
Εἶπε  γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ,Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ.ISNI 44 630 214
εἶπε,  Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίαςκαιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" ΚαὶISNI 62 735 11
εἶπε  καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶνἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνωνISNI 60 722 29
εἶπε·  Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων.τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. ΚαὶISNI 62 735 9
εἶπε·  Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώωνΔιπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" ΚαὶISNI 62 736 13
εἶπε.  Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃσφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃISNI 27 479 871
εἶπε·  μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν,τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείαςISNI 42 608 278
εἶπε·  «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁτοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶISNI 27 459 428
εἶπε  μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαιὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί,ISNI 18 380 108
εἶπε  μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλινISNI 44 630 226
εἶπέ  μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. ΤότεISNI 44 630 222
εἶπέ  μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί,"σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸςISNI 44 630 224
εἶπέ  μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωματοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς,ISNI 18 380 97
εἶπε·  “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸκαὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶISNI 18 382 157
εἶπε  περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα.ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλοςISNI 41 591 395
Εἶπε  ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”.ISNI 18 381 136
εἶπε  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶπρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τίISNI 50 658 45
εἶπε·  “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲνὉ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶISNI 44 630 220
εἶπε  τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείαςεἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτηςISNI 42 608 276
Εἶπε  τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴτὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ISNI 27 478 846
Εἶπε  τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶαὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς.ISNI 44 627 161
Εἶπέ  τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςτὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός.ISNI 4 292 211
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εἶπε  τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇτὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶςISNI 54 686 183
εἶπε  τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶεἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣνISNI 41 585 252
εἶπε  τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματίΚύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦISNI 45 636 53
εἶπε  τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇτὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπονISNI 60 727 145
εἶπε  τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆςἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλωςISNI 60 727 142
εἰπεῖν. φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖνISNI 18 389 452
εἰπεῖν,  αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶτῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳISNI 10 346 31
εἰπεῖν  αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτοκαὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲISNI 18 380 112
εἰπεῖν,  διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖςΟὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστονISNI 15 363 24
εἰπεῖν  ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄροςἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτηνISNI 68 789 20
εἰπεῖν  ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος·ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦISNI 59 718 100
εἰπεῖν,  καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳISNI 12 352 53
εἰπεῖν  καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷISNI 62 748 275
εἰπεῖν  καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸντῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστεISNI 57 704 30
εἰπεῖν,  καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦΘεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμωςISNI 19 397 175
εἰπεῖν  μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενοςτῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατοISNI 18 378 50
εἰπεῖν,  ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴνκαὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶςISNI 3 258 431
εἰπεῖν,  ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐνἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμωςISNI 45 638 83
εἰπεῖν,  ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσατῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμωςISNI 31 522 143
εἰπεῖν  ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕωςἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθαISNI 3 245 164
εἰπεῖν  ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκἘὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοιISNI 63 753 106
εἰπεῖν  ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶνἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσινISNI 18 378 68
εἰπεῖν,  οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενοςτουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡςISNI 27 472 709
εἰπεῖν  πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναιτῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲςISNI 63 751 41
εἰπεῖν,  πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶςISNI 7 328 36
εἰπεῖν  περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸτελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷISNI 67 783 122
εἰπεῖν  περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομενISNI 31 516 21
εἰπεῖν,  στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείαςτὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμωςISNI 31 521 114
εἰπεῖν  τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθενὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιονISNI 3 239 45
εἰπεῖν.  Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν.ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸISNI 23 427 57
εἰπεῖν  τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαιςεἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. ΤῷISNI 27 457 385
εἰπεῖν  τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦISNI 62 746 244
εἰπεῖν.  Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳτῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίςISNI 5 296 277
εἰπεῖν  τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστινἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναταιISNI 18 384 195
εἶπεν,  ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶνἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματαISNI 6 314 146
εἶπεν  αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼκαὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦταISNI 3 254 356
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εἶπεν  αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶISNI 27 447 185
εἶπεν  αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν.αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας,ISNI 27 442 88
εἶπεν  αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ«καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». ΚαὶISNI 33 534 62
εἶπεν  αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλουτινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ,ISNI 67 780 77
εἶπεν  αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐντῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶISNI 19 398 202
εἶπεν·  «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺςσυμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ISNI 33 536 121
εἶπεν·  “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖςφθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλινISNI 18 385 225
εἶπεν·  Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐτοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼςISNI 42 615 417
εἶπεν·  “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλουςκτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρωνISNI 18 384 210
εἶπεν·  «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗσημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶνISNI 55 695 59
εἶπεν,  ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστονσου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείανISNI 60 727 138
εἶπεν·  Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰςτῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ ἈδὰμISNI 23 426 28
εἶπεν  ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματοςἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος ΚύριλλοςISNI 41 592 404
εἶπεν·  Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐνὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" ΚαὶISNI 62 736 33
εἶπεν·  Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴνἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" ΚαὶISNI 62 736 26
εἶπεν  ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντωντῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼςISNI 59 715 39
εἶπεν  ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐἮν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. ΚαὶISNI 44 631 238
εἶπεν,  Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶκἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος ΠαῦλοςISNI 62 737 54
εἶπεν  ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼςISNI 52 672 148
εἶπεν  ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα"πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. ΚαθὼςISNI 4 285 69
εἶπεν  ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησιἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼςISNI 63 757 195
εἶπεν  ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίαςἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼςISNI 60 724 73
εἶπεν  ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεταιτῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧςISNI 12 352 37
εἶπεν  ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδιτῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧςISNI 32 526 15
εἶπεν·  «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοιςτῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶISNI 4 262 55
εἶπεν·  Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλωνπρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν,ISNI 27 442 98
εἶπεν·  Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶμετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ ΣοφίαISNI 5 299 339
εἶπεν  ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰςχαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. ΔιατοῦτοISNI 62 738 73
εἶπεν  ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποίατοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτεISNI 27 463 516
εἶπεν  ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶδὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερISNI 62 746 237
εἶπεν  ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεταιαὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον,ISNI 44 627 159
εἶπεν  ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένηςΧριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερISNI 42 608 275
εἶπεν  ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼςISNI 41 586 287
εἶπεν  ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. ΚαθάπερISNI 62 742 162
εἶπεν  ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴνἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει»ISNI 63 757 197
εἶπεν  ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοιςΔιότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερISNI 60 724 84
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εἶπεν  ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼςISNI 61 731 46
εἶπεν  ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα,τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερISNI 59 718 101
εἶπεν  ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆςὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερISNI 62 737 51
εἶπεν  ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶνφησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός,ISNI 60 725 108
εἶπεν  ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτοναὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερISNI 29 499 92
εἶπεν  ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼςISNI 42 600 104
εἶπεν  ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵναἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶςISNI 63 750 37
εἶπεν  ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερISNI 36 547 35
εἶπεν.  Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶκαρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος ἸωάννηςISNI 38 565 92
εἶπεν·  «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶνἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντωνISNI 60 727 136
εἶπεν  ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητιπράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρISNI 68 797 181
εἶπεν  ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι,δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶISNI 44 632 248
εἶπεν·  “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦλόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶISNI 48 647 2
εἶπεν·  Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶνἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν ΘεὸνISNI 50 659 72
εἴπῃ·  “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆςπροσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων,ISNI 19 394 91
εἴπῃ  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσεικαὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶνISNI 20 404 57
εἴπῃ,  ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂνπροσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲISNI 18 381 124
εἴπῃ  σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ“Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰνISNI 27 479 876
εἴπῃ  σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει·ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶISNI 66 775 44
εἴπῃ·  “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν”ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τιςISNI 10 347 35
εἴπῃς·  “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡεἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲISNI 21 413 40
εἴπῃς  ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶτὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴISNI 63 749 13
εἴπῃς  ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλεικαὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴISNI 5 292 191
εἴπῃς·  “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείανἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲISNI 31 523 171
εἴπῃς  ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴνκαὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴISNI 33 533 47
εἴπῃς  ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸκἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴISNI 47 644 37
εἴπῃς·  “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶνμὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶISNI 67 780 63
εἴπομεν,  καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴντὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧνISNI 53 674 25
εἴπομεν,  ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆςτῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερISNI 36 547 47
εἴπομεν  ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡμικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣνISNI 36 546 30
εἴπομεν,  ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντωςαὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣνISNI 36 547 45
εἴπομεν,  συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧνISNI 19 393 84
εἶπον  ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰςὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. ΤαῦταISNI 67 786 179
εἶπον,  ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰπροσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼςISNI 68 794 127
εἶπον  αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι,εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. ΚαὶISNI 44 630 223
εἶπον  αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲκαὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶISNI 44 630 217
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εἶπον  αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε“τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. ΤότεISNI 44 630 221
εἶπον  ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴνἸωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοιISNI 5 298 335
εἶπον,  ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸαὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτοISNI 27 448 203
εἶπον.  Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτωνἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼςISNI 60 726 118
εἶπον,  καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸπροσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼςISNI 52 669 96
εἶπον  οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐναὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼςISNI 44 632 244
εἶπον,  ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν,αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδηISNI 22 419 49
εἶπον,  οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲISNI 4 281 439
εἶπον,  οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰςκρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείανISNI 67 786 190
εἶπον,  οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆςυἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡςISNI 19 400 243
εἶπον  παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκηνἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖςISNI 67 786 185
εἶπον·  “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαιεἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. ΤούτῳISNI 18 378 61
εἶπον  πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂνISNI 68 789 17
εἶπον,  συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼςISNI 46 640 20
Εἶπον  τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦπαραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ·ISNI 9 342 51
εἶπον,  ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτονἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼςISNI 39 569 65
εἰπόντες,  Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱISNI 6 323 342
εἰπόντος  ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐνδιὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου,ISNI 21 413 50
εἰπόντος,  ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶνχρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις ΔιονυσίουISNI 19 395 116
εἴπω  γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοιΚαὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοιISNI 5 298 334
εἴπω,  ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦπάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμωςISNI 29 496 30
εἴπω,  ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκτίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμωςISNI 2 235 209
εἴπω  τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμοςψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴISNI 16 367 44
εἴπω  ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπουπερὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰνISNI 33 534 61
"εἴπωμεν;"  Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆςἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂνISNI 13 354 29
εἴπωμεν  ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶISNI 46 640 21
εἴπωμεν  ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺςτῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰνISNI 51 661 16
εἴπωμεν  περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶκινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τίISNI 19 394 96
εἴπωμεν  περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴντὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τίISNI 27 464 528
εἰπὼν  ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆςφησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁISNI 27 457 385
εἰπών,  κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆςἘν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρISNI 23 425 4
εἰπὼν  ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸΚαὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν,ISNI 6 314 148
εἴπωσιν  οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρειαὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶISNI 28 481 11
ἔλεγεν  ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡαὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις,ISNI 67 781 92
ἔλεγεν  ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰοὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. ΚαὶISNI 44 631 232
ἔλεγον  αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣνἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲISNI 18 377 35
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ἐλέχθη.  Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντωνοὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδηISNI 36 548 59
λέγε·  “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶνχωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰISNI 37 558 179
λέγει,  ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμενἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶνISNI 60 722 46
λέγει  ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶκαὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡςISNI 45 636 44
λέγει·  “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσοντίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶISNI 27 469 633
λέγει  γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος,διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον·ISNI 28 481 19
λέγει·  Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦταπαντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶISNI 42 598 68
λέγει·  «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆςτοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτεροςISNI 55 695 63
λέγει·  «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ,αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦταISNI 8 337 80
λέγει·  «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱτὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». ἝτεροςISNI 55 696 89
λέγει  ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστουἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶISNI 27 466 569
λέγει·  Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσειἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶISNI 42 597 48
λέγει  ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπενἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼςISNI 62 738 72
λέγει·  «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». ἝτεροςISNI 55 695 75
λέγει  ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰἈποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· ΠολλὰISNI 3 241 84
λέγει·  «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέωςαὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸςISNI 29 500 102
λέγει·  Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼςISNI 27 457 388
λέγει·  «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων·ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτοISNI 33 534 61
λέγει  Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆςκαὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται,ISNI 5 298 325
λέγει  Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν·πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼISNI 5 298 317
λέγει·  «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεωςἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος ΓρηγόριοςISNI 41 586 280
λέγει  ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπωςἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡςISNI 27 467 594
λέγει  ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴντι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼςISNI 37 557 159
λέγει  ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία,ISNI 48 650 73
Λέγει  ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνοςτοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο.ISNI 29 507 228
λέγει·  «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´[καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος ΒασίλειοςISNI 29 507 230
λέγει·  «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτηςτὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». ἝτεροςISNI 55 696 95
λέγει,  ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶδιδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσαISNI 22 420 70
λέγει,  οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸνεὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τιςISNI 1 213 10
λέγει·  Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένωνκαθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτουISNI 45 636 50
"λέγει;"  Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τίISNI 42 601 134
λέγει  σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν·ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶISNI 27 479 866
λέγει·  «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶνδιανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». ἝτεροςISNI 55 695 80
λέγει  τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶνἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲISNI 42 604 205
λέγει  τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶςλειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴνISNI 27 471 673
λέγει·  Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼςISNI 49 653 59
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λέγει·  «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶISNI 33 535 91
λέγειν  ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷISNI 2 227 51
λέγειν,  “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματοςISNI 14 358 42
λέγειν”  ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁτοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶνISNI 10 347 36
λέγειν  θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃκαὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶISNI 19 396 151
λέγειν  καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶςἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τιςISNI 3 242 104
λέγειν,  ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶνἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλωISNI 12 352 49
λέγειν  ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳπροσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶISNI 17 370 27
λέγειν,  ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸοὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τιςISNI 19 396 136
λέγειν  ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναιὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶISNI 3 242 107
λέγειν·  πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦτοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμενISNI 3 245 166
λέγειν  σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημίαἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷISNI 54 688 215
λέγειν  τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρISNI 5 296 275
λέγειν  τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆςμὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸISNI 19 394 93
λέγεις  ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶνἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲISNI 5 288 115
λέγεις·  «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺISNI 60 722 32
λέγεις,  ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν“Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" ΤίISNI 63 760 259
λέγεται  ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶλέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασιςISNI 27 460 437
λέγεται  δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς·ISNI 1 213 1
λέγεται  εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοιἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶνISNI 21 412 20
λέγεται  εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐISNI 3 242 111
λέγεται,  ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶαὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμοςISNI 2 234 188
λέγεται  ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου,συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰISNI 19 393 86
λέγεται  ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάληνδιανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρISNI 41 574 2
λέγεται·  καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξινφυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλουISNI 63 761 298
λέγεται  κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκιςISNI 27 459 436
λέγεται  ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένωνπᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐISNI 27 460 437
λέγεται  ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεταιὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧςISNI 20 402 13
λέγεται  ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶτοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. ΠλὴνISNI 3 241 75
Λέγεται  περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν.ISNI 27 452 290
λέγεται  πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆςἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτιςISNI 27 471 693
λέγεται  τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτιὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆςISNI 19 390 8
λέγεται  τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσινἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦISNI 20 408 132
λέγεται  τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμαἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶςISNI 3 242 100
λέγεται  φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢτοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶςISNI 3 241 80
λέγεται  φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –,καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐISNI 3 244 141
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λεγέτω  “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶISNI 14 358 57
λεγέτω  ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦπίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶISNI 14 358 60
λέγῃ  ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐISNI 66 775 48
λέγῃς  ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναιἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵναISNI 44 628 186
λέγῃς  ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶκαὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶISNI 47 643 32
λέγῃς  σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶςἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵναISNI 44 629 193
λέγῃς  τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸκαὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵναISNI 44 625 113
λέγῃς  ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγωτὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵναISNI 44 624 90
λέγομεν,  ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰνἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶνISNI 48 649 54
λέγομεν,  ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴντὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντωνISNI 58 711 77
λέγομεν  αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεωςὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίανISNI 42 609 301
λέγομεν·  διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴνπροσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναιISNI 19 396 161
λέγομεν,  καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶISNI 65 769 101
λέγομεν  ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι·εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸνISNI 51 662 17
λέγομεν  ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶςποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμωςISNI 63 759 237
λέγομεν,  οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείωνἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲISNI 42 614 403
λέγομεν.  Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τιλύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆςISNI 42 596 29
λέγομεν  τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢκαὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτονISNI 19 391 21
λεγομένη·  ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶδὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖςISNI 61 733 97
λεγομένη  "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐνπρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡISNI 27 442 91
λεγομένην  πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροιςκαὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴνISNI 19 394 103
λεγόμενον  καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίανΟὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶςISNI 1 220 142
λεγομένου  σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεταιπροσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦISNI 37 556 141
λεγομένους,  ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείραςISNI 44 620 22
λεγομένων  ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοιςἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶνISNI 1 219 133
λεγομένων  σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶςδιοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶνISNI 4 279 402
"λεγομένων;"  Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶσου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦISNI 44 624 88
λέγον·  “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶνὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σεISNI 27 479 860
λέγοντα·  Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐτί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸνISNI 63 752 82
λέγοντα  ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳσου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸνISNI 6 324 365
λέγοντα·  Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοιςἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολονISNI 3 243 121
λέγονται·  αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες·ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοιISNI 21 415 93
λέγονται  ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰτῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇISNI 3 242 102
λέγονται  φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶτοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτοISNI 3 239 48
λέγοντάς  φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶδοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺςISNI 42 607 247
λέγοντες·  ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐνἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ ΘεῷISNI 6 308 34
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λέγοντες  «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε».καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησανISNI 33 534 61
λέγοντες  ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγαἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱISNI 23 427 55
λέγοντες·  “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱISNI 34 539 27
λέγοντες  ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴντῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. ΟἱISNI 34 539 32
λέγοντες  τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ,τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι,ISNI 28 492 255
λέγοντος  τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶISNI 6 315 168
λεγόντων  “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶνISNI 6 313 140
λέγουσα·  Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξκαταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡISNI 33 537 132
λέγουσα  περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴναὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡISNI 33 537 135
λέγουσα,  Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσιπολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡISNI 6 308 31
λέγουσαν·  Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸςτοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴνISNI 14 356 17
λέγουσιν,  εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς,λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονεςISNI 19 391 22
λέγουσιν  οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺκαὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼςISNI 60 722 31
λέγουσιν  οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίαςτοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼςISNI 35 540 4
λέγουσιν  οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάριςθύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼςISNI 40 573 48
λέγουσιν  ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναιτῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴνISNI 63 753 95
λέγουσιν  ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶδιαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐISNI 63 760 267
λέγουσιν  ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσινκαὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. ΚαὶISNI 44 622 53
λέγω  "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσηςτοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τίISNI 68 793 97
λέγω  δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίωςτῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς·ISNI 67 782 112
λέγω  δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. ΟὐISNI 7 332 116
Λέγω  δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ.ISNI 42 605 215
λέγω  δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴκαὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι,ISNI 28 487 139
λέγω  δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι –διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναιISNI 8 338 94
λέγω  δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰπερὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»·ISNI 4 262 56
λέγω  δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅτανἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι,ISNI 18 385 234
Λέγω  δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶνχώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις.ISNI 6 313 136
λέγω  δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστινκαὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν,ISNI 56 701 25
λέγω  δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσανΣολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο,ISNI 3 250 263
λέγω  δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας.σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί,ISNI 4 266 140
λέγω  δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατοχρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται,ISNI 6 319 250
λέγω  δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν –ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων,ISNI 6 312 118
λέγω  δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐνποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε,ISNI 6 309 37
λέγω  δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶνγεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν,ISNI 6 315 182
λέγω  δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειντοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις,ISNI 18 387 276
λέγω  δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρουςτὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις,ISNI 4 262 43
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λέγω  δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαιἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις,ISNI 4 265 108
λέγω  δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς,οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς,ISNI 7 331 91
λέγω  δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρτῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι,ISNI 18 387 269
λέγω  δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶνἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ,ISNI 29 497 40
λέγω  δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆςκαὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος,ISNI 7 331 85
λέγω  δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰγένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων,ISNI 64 764 22
λέγω  δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτιὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν,ISNI 21 413 50
λέγω  δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχεινἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς,ISNI 4 268 163
λέγω  δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιντοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων,ISNI 23 426 22
λέγω  ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶνοὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτοISNI 21 411 13
λέγω·  ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶτί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοιISNI 4 270 210
λέγω  ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴISNI 2 230 120
λέγω.  Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶναὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεωςISNI 27 458 416
λέγω  καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται·καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεωςISNI 31 515 13
λέγω,  ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆςαὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳISNI 18 381 139
λέγω  ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲISNI 4 263 62
λέγω  ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇκαὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲISNI 17 372 73
λέγω,  ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶτὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμωςISNI 39 569 77
λέγω  ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν,διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲISNI 22 423 131
λέγω,  ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτωπολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃISNI 7 329 58
λέγω,  οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένηςπιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲISNI 3 239 32
λέγω  οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶθεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτοISNI 27 446 162
λέγω,  οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνατῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲISNI 1 214 23
λέγω  οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡτὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶνISNI 3 245 167
λέγω  οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰςὉ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲISNI 3 253 337
λέγω,  οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρτοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲISNI 21 414 74
λέγω,  οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμασου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶνISNI 55 695 81
λέγω  πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν,Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓνISNI 3 246 186
λέγω  περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλωνοἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴISNI 5 288 128
λέγω  σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃΤί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τίISNI 29 502 149
λέγω  σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇτῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡςISNI 66 773 2
λέγω  σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡτῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερISNI 44 624 92
λέγω  σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰνοἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειανISNI 12 350 1
λέγω  σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχετοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερISNI 38 565 89
Λέγω  σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότιἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν.ISNI 12 350 1
λέγω  σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντωνεἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”,"ISNI 31 523 171
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λέγω  σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇεὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτιISNI 31 524 178
λέγω  "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶναὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τίISNI 62 739 98
λέγω  τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρονὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲISNI 21 414 78
λέγω,  τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίαςτῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτηνISNI 42 614 407
λέγω,  τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲISNI 4 277 372
λέγω  τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶνγραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσηςISNI 12 351 31
λέγω  ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσειφίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησιISNI 61 730 18
λέγω,  ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτωντὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείναςISNI 7 330 73
λέγων·  Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθιγὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ ΘεὸςISNI 28 482 23
λέγων  αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκαὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψεISNI 33 536 116
λέγων·  ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴνἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ ΘεοῦISNI 27 465 554
λέγων  δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇκαὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶςISNI 3 249 242
λέγων·  «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναιὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρωνISNI 33 534 75
λέγων·  «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴπρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖISNI 60 722 41
λέγων·  Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθεΔιατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσεISNI 61 729 9
λέγων·  “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου,οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλωςISNI 4 292 203
λέγων·  Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ.τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖISNI 27 441 81
λέγων·  Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ ἸωάννηςISNI 35 543 56
λέγων·  «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶνΚαὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινονISNI 33 534 71
λέγων  ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τίἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ὉISNI 4 261 31
λέγων  ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιοςISNI 33 533 43
λέγων·  Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁτὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξεISNI 30 541 33
λέγων  σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴνγερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίαςISNI 60 727 137
λέγων·  «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶΚαὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης,ISNI 33 534 70
λεχθέντων  ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃαὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶνISNI 61 729 3
λεῖος   { A }   1
λείας  καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶςαὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺςISNI 62 741 124
λείπω   { V }   8
λείπει  αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ–, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐISNI 27 473 723
λειπόμενον  τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶναὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸνISNI 2 225 13
λείποντες  τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸςὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσανISNI 51 661 14
λείψει  ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡςσυνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτεISNI 44 623 82
λείψῃ  αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίωςτὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴISNI 4 261 32
λείψῃ  αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴΘεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴISNI 4 278 385
λείψῃ  ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν.τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοιISNI 20 404 54
λιπεῖν  οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲαὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίαςISNI 20 405 66
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λειτοεργέω   { V }   16
ἐλειτουργεῖτο  ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃISNI 19 399 212
λειτουργεῖ  ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων,ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴISNI 27 471 672
λειτουργεῖ  ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένηςISNI 42 613 383
λειτουργεῖ  μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦμυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστιςISNI 42 616 437
λειτουργεῖ  τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷΕἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶISNI 27 478 851
λειτουργεῖν  αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇοὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦISNI 27 476 806
λειτουργῇς  ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων,περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅτανISNI 58 709 23
λειτουργῇς,  προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκαISNI 66 774 30
λειτουργῆσαι  αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάρινκαὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίαςISNI 27 476 795
λειτουργῆσαι  αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαιἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺςISNI 19 390 2
λειτουργῆσαι,  καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείωςτῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψινISNI 42 613 379
λειτουργῆσαι·  καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαιISNI 44 631 233
λειτουργήσῃ  καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰνISNI 40 571 8
λειτουργοῦντας.  Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιντῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 18 386 243
λειτουργούντων  οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ,τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶνISNI 42 611 330
λειτουργοῦσιν  αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιντῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποιςISNI 22 418 17
λειτουργία   { N+Com }   24
λειτουργία  [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆςμυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡISNI 55 698 127
λειτουργίᾳ  δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξσοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇISNI 54 678 6
λειτουργίᾳ  ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇISNI 66 774 23
λειτουργίᾳ  σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σουγόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇISNI 66 773 4
λειτουργίᾳ  τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνηςἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇISNI 27 477 820
λειτουργίᾳ  τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰαὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇISNI 66 773 1
λειτουργίᾳ  τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇISNI 27 449 227
λειτουργίαις  τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸνἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶISNI 54 689 257
λειτουργίαν,  Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξινοὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴνISNI 44 631 233
λειτουργίαν,  καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων,τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸςISNI 23 426 21
λειτουργίαν  τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιοςἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴνISNI 44 632 255
λειτουργίας·  ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆςγὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆςISNI 27 472 695
λειτουργίας  ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς,ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆςISNI 66 774 28
λειτουργίας  ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇτὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆςISNI 66 776 62
λειτουργίας  ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μουμου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆςISNI 44 632 258
λειτουργίας.  Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴνπροσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆςISNI 54 678 5
λειτουργίας  καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτονὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆςISNI 2 229 97
λειτουργίας  λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆςISNI 27 476 794
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λειτουργίας  σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείωςκαὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆςISNI 44 624 87
λειτουργίας  σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆςISNI 58 709 23
λειτουργίας  τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σουκαὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆςISNI 66 774 20
λειτουργίας  τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματιχαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶISNI 27 476 791
λειτουργίας  τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθωντοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆςISNI 29 498 69
λειτουργίας  τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶγλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆςISNI 61 731 58
λειτουργικός   { A }   1
λειτουργικά  εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς.ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲISNI 22 422 117
λειτουργός   { A }   1
λειτουργοῖς  τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶISNI 19 393 66
λείχω   { V }   3
λεῖξαι  τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες,πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳISNI 58 710 62
λείχουσι  τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶISNI 68 792 84
λείχων  τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦοὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁISNI 37 558 163
λείψανον   { N+Com }   1
λειψάνοις  σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐντοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖςISNI 28 482 32
λεῖψις   { N+Com }   6
λείψεως  καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆςῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶςISNI 56 702 39
λείψεως  τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶκαὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆςISNI 42 607 253
λείψεως  τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςISNI 1 218 112
λεῖψιν  λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείωςἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσανISNI 42 613 379
λεῖψιν  τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦμαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνειISNI 7 328 17
λεῖψις  τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆςαἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡISNI 1 219 120
λεληθότως   { I+Adv }   1
λεληθότως  ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά,σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερονISNI 3 249 247
λεπτός   { A }   16
λεπτά·  ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶISNI 29 496 16
λεπτῇ  ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτιςἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇISNI 2 230 112
λεπτῇ  καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰαἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶISNI 42 612 345
λεπτὴν  καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασετῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσινISNI 59 715 56
λεπτῆς  τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶτοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεωςISNI 59 713 6
λεπτῆς  τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆςτῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶISNI 22 417 1
λεπτόν,  τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιανοὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸνISNI 65 767 44
λεπτότατος  τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁτῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τιςISNI 45 637 74
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λεπτοτέρα  τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρISNI 42 614 399
λεπτοτέρας.  Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίαςISNI 24 429 2
λεπτοτέρων,  καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαιπρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶνISNI 2 226 22
λεπτοῦ  γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰτῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸςISNI 44 626 146
λεπτῶν  ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶνἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶνISNI 32 530 102
λεπτῶν.  Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότεαἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶνISNI 63 755 158
λεπτῶν  λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰτῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶνISNI 42 604 207
λεπτῶν,  τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτεφθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶνISNI 58 712 98
λεπτότης   { N+Com }   18
λεπτότητα  αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇςΤὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴνISNI 52 681 65
λεπτότητα  αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦνὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴνISNI 61 731 62
λεπτότητα  καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆςΔιατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴνISNI 61 731 41
λεπτότητα  καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαιISNI 17 371 43
λεπτότητα  τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν,ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴνISNI 62 743 167
λεπτότητα  τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς 
ἡσυχίας
συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴνISNI 59 713 3
λεπτότητα  τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶτῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδεISNI 29 500 101
λεπτότητα  τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι,ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴνISNI 29 502 132
λεπτότητα  τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοιςτοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴνISNI 5 291 175
λεπτότητα  τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆςΣχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴνISNI 4 274 296
λεπτότητι  δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇISNI 63 749 8
λεπτότητι,  καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴνλογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐνISNI 29 502 133
λεπτότητι  ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲντῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐνISNI 22 417 4
λεπτότητος  αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα,πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆςISNI 63 752 68
λεπτότητος  αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦκαὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆςISNI 4 270 216
λεπτότητος  τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλωνΛοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆςISNI 31 523 151
λεπτότητος  τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶθλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆςISNI 3 254 352
λεπτότητος  τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴνἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 6 317 217
λεπτύνω   { V }   8
λεπτύνεται  ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξδιανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική,ISNI 32 526 31
λεπτύνεται,  καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσονφύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶISNI 42 605 217
λεπτύνεται  καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶνμερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτονISNI 53 673 9
λεπτύνεται·  καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦκατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται,ISNI 53 673 13
λεπτύνεται  καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶντάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖνISNI 42 611 329
λεπτύνεται,  [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆςτηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσονISNI 53 674 14
λεπτύνουσι  τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺςτῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴISNI 15 362 4
λεπτύνων  τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐνμὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος,ISNI 27 439 26
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λέων   { N+Com }   6
λέοντα  καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆςκαὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσειςISNI 42 597 49
λέοντες  παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότηταμακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡςISNI 20 409 153
λέοντος,  λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές,ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦISNI 7 331 85
λεόντων,  καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶντῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶνISNI 3 257 425
Λέων  κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμενδιαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ·ISNI 6 323 341
λέων  πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡςτινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡςISNI 14 360 103
λήγω   { V }   4
ἔληξεν  ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησιςκαρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτιISNI 52 668 76
λήγει  ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαιτῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥρανISNI 50 595 6
λήγουσι  τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦαὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπουISNI 2 234 194
λήξει  καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσουςαὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμίαISNI 45 637 65
λήθη   { N+Com }   6
λήθη·  ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡISNI 6 318 227
λήθη  τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁκαθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡISNI 27 461 463
λήθην  ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡπάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶISNI 29 496 29
λήθην  καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶἈλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶISNI 30 511 60
λήθης,  καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖπρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆςISNI 5 282 7
λήθης  τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονταιἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆςISNI 29 498 57
λήπτωρ   { N+Com }   1
λήπτορες  γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦISNI 27 476 791
ληρέω   { V }   1
ληρεῖν  ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαιἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶISNI 31 522 131
λῆρος   { N+Com }   1
λῆρος  παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότιἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶISNI 33 531 12
λῃστεύω   { V }   1
ληστευομένῃ  καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ,ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷISNI 65 771 137
λῃστής   { N+Com }   2
ληστῶν,  καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆςὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶνISNI 42 607 251
ληστῶν  καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶνISNI 65 772 142
λῆψις   { N+Com }   2
λήψει  λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν,ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶISNI 31 524 188
λήψει  τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησονεἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇISNI 1 221 172
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λίαν   { I+Adv }   9
λίαν,  ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαιἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴISNI 57 706 70
λίαν.  Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴISNI 42 614 407
λίαν  εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰςτῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶISNI 21 412 26
λίαν  ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰνγενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺςISNI 41 583 197
λίαν  ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖςμικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέληνISNI 37 558 176
λίαν  κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματιτοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶISNI 3 244 150
λίαν  σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντιΜὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂνISNI 31 516 27
λίαν  συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶπερὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶISNI 31 516 22
λίαν  τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰςκαὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενοςISNI 7 329 55
λίθος   { N+Com }   4
λίθον  πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους.διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢISNI 14 360 87
λίθου  βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢISNI 5 289 143
λίθου  διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰΚαὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦISNI 65 767 55
λίθῳ  ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺςἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐνISNI 54 685 159
λιμήν   { N+Com }   13
λιμένα  ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιντὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶISNI 29 501 110
λιμένα  εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴνδιότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖονISNI 37 555 103
λιμένα·  καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦκαὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸνISNI 37 555 102
λιμένα.  Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸςὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸνISNI 37 555 116
λιμένα  πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶντὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸνISNI 41 578 91
λιμένα  τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶτῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸνISNI 6 322 327
λιμένα  τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμουκαὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸνISNI 27 439 30
λιμένα  τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦμὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸνISNI 60 724 80
λιμένα  τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶδιαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸνISNI 35 544 84
λιμένι  τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇτὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷISNI 57 705 37
λιμὴν  ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσανἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁISNI 35 544 81
λιμὴν  ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐνπέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶISNI 7 328 32
λιμὴν  τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶνἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας,ISNI 55 693 32
λιμός   { N+Com }   6
λιμός,  ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ,οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢISNI 59 718 105
λιμοῦ  ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει.ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦISNI 27 458 412
λιμοῦ  καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲκαὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦISNI 28 493 283
λιμοῦ  καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸνἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦISNI 28 487 139
λιμῷ  ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖςεἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάρινISNI 27 477 825
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λιμῷ  ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺμακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐνISNI 54 685 159
λιπαίνω   { V }   2
λιπαίνει  τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτηςαὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. ἌνεμοςISNI 37 557 155
λιπανθῆ  ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸνδέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτεISNI 52 670 107
λιπαρός   { A }   1
λιπαρὰ  ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματοςξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡISNI 6 309 52
λιπώδης   { A }   1
λιπώδη  τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασινκαὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰISNI 4 274 310
λιτανεύω   { V }   1
λιτανεύσεις  καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσειςἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς ΘεὸνISNI 19 399 217
λιτή   { N+Com }   3
λιταῖς  ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως,ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖςISNI 2 228 83
λιτὴ  ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶνπροσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶISNI 61 729 7
λιτῆς.  Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεντρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 53 673 6
λοβός   { N+Com }   1
λοβῶν,  ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴκρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶνISNI 41 582 180
λογίζομαι   { V }   52
ἐλογισάμην  ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁκαὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιονISNI 15 364 39
ἐλογίσασθε  ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸτὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺςISNI 6 309 38
ἐλογίσατο  αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆςαὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκISNI 54 682 90
ἐλογίσατο  ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο,Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκISNI 33 534 66
ἐλογίσατο  τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοιςτῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν,ISNI 27 447 180
λογίζεσθαι  εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενατῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇISNI 19 394 101
λογίζεσθαι  μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατοISNI 63 756 176
λογίζεσθαί  τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόνἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστιISNI 22 423 137
λογίζεται,  ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντωνκαὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐISNI 42 606 240
λογίζεται,  διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶISNI 65 766 29
λογίζεται  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸςδι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργονISNI 38 563 64
λογίζεται  ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίαςλυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶςISNI 41 589 339
λογίζεται  καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ·ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσινISNI 38 564 66
λογίζεται  ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶαὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲνISNI 28 488 167
λογίζεται  παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεντηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλοςISNI 3 255 384
λογίζεται  τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύωπᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲISNI 42 608 272
λογίζεται  τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέαISNI 27 477 835
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λογίζεται  τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐσου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισινISNI 41 581 160
λογίζεται,  τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης,ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰISNI 20 404 48
λογίζεται  τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇαὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶISNI 27 473 730
λογίζεται·  χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπουἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμαISNI 18 380 99
λογίζομαι,  ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰςφησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼISNI 22 421 86
λογίζομαι  ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺςαὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. ἈλλὰISNI 28 485 87
λογίζομαι,  ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτωςISNI 22 420 73
λογιζόμεθα  ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶκαὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ,ISNI 32 529 78
λογιζόμενος  τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίωςκαὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. ὉISNI 5 285 57
λογιζομένους,  καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκόταςδὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲνISNI 28 483 62
λογιζομένων  τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶνἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴISNI 20 404 48
λογίζονται,  ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦκαὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτωςISNI 27 476 796
λογίζονται  ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτικαὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτοISNI 50 658 48
λογίζονται  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶςτὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲνISNI 1 215 42
λογίζονται  ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲνISNI 28 492 251
λογίζου  αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦαὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλαISNI 1 223 217
λογίζου  ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτιὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυραISNI 41 580 147
λογίζου  ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶαὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί,ISNI 41 580 141
λογίζου  εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναταιὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητονISNI 30 510 53
λογίζου  εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ ΘεοῦISNI 5 291 185
λογίζου  ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡκαὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ ΘεοῦISNI 40 571 6
λόγισαι  εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποιςτῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴνISNI 37 559 182
Λόγισαι  παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷςοὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται.ISNI 2 233 161
Λόγισαι  τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶνἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως.ISNI 37 559 190
λογισαμένους,  πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇαὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦταISNI 27 476 800
λογίσασθαι  αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ ΘεοῦISNI 49 654 65
λογίσασθαι  αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχεISNI 68 794 113
λογίσασθαι.  Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃςἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσεISNI 67 786 189
λογίσασθαι  ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσινεἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦISNI 27 476 797
λογίσασθαι  τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶςISNI 41 592 399
λογίσῃ  τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶνκαὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢISNI 67 786 193
λογίσῃ,  ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱπολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. ΜὴISNI 54 683 117
λογισθῆναι.  Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶπυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖςISNI 62 741 130
λογισθήσονται  κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸτῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοιISNI 20 404 44
λογισόμεθα  τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷτοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦISNI 39 567 23
λογικός   { A }   24
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λογικὴ  καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃνἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡISNI 68 790 47
λογική,  πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆςτοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡISNI 23 427 50
λογικὴ  ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείαςἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσαISNI 6 307 8
λογικῇ  διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαιςψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇISNI 60 720 1
λογικῇ  φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτηνἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇISNI 36 545 7
λογικὴν  καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεωςχοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσινISNI 41 593 425
λογικῆς,  καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεωςεἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆςISNI 42 612 363
λογικῆς,  τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶντὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆςISNI 42 606 228
λογικῆς  φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺςὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆςISNI 36 546 17
λογικῆς  φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τιναἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆςISNI 36 545 12
λογικῆς  ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως.τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆςISNI 36 545 10
"λογικοί;"  Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦμὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱISNI 29 498 66
λογικοῖς  ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοιαἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖςISNI 48 648 28
λογικοῖς,  τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσισυναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖςISNI 22 420 78
λογικὸν  καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸISNI 36 546 20
λογικὸν  ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας,βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶISNI 41 593 424
λογικόν,  τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡτὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. ΤὸISNI 1 215 34
λογικὸς  δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁISNI 52 665 16
λογικοὺς  καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸναἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺςISNI 27 466 573
λογικῷ.  Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁΟὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷISNI 26 436 53
λογικῶν  αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶνISNI 36 546 15
λογικῶν,  ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆςἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶνISNI 42 605 221
λογικῶν  καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦκαὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶνISNI 39 568 57
λογικῶν·  οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίαςἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶνISNI 67 778 17
λόγιον   { N+Com }   1
λόγια,  ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶνπρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖαISNI 4 271 230
λόγιον   { A }   1
λόγια  τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶτῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρωνISNI 8 336 48
λόγιον   { N+Com }   17
λόγια  τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶνκαὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖαISNI 3 259 452
λόγιον,  ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷβάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλουISNI 15 364 45
λόγιον,  ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;"φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸνISNI 13 354 27
λόγιον,  προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶντῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλουISNI 18 383 182
λόγιον  τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸISNI 22 424 153
λόγιον  τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασινψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸISNI 19 395 115
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λογίῳ,  ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶνὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳISNI 31 516 28
λογίων.  Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι,αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶνISNI 17 372 71
λογίων,  ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰκατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείωνISNI 3 242 92
λογίων,  ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆςἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξωνISNI 4 272 266
λογίων  καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέληδεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ ΘεοῦISNI 9 343 68
λογίων  καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆςἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείωνISNI 28 484 76
λογίων  τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ,ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶνISNI 29 498 75
λογίων  τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃεἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶνISNI 19 399 211
λογίων  τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂνἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶνISNI 37 557 146
λογίων  τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶντρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶνISNI 44 624 88
λογίων  τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰκαλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶνISNI 19 394 91
λογισμός   { N+Com }   270
λογισμοὶ  ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτηδιδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. ΕἰσὶISNI 6 318 229
λογισμοὶ  αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺςἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσιISNI 57 703 16
λογισμοὶ  ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶσώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα,ISNI 29 497 49
λογισμοί,  ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ,ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶISNI 1 217 77
λογισμοὶ  ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶθλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱISNI 30 514 122
λογισμοὶ  αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεωςκαὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱISNI 62 745 214
λογισμοὶ  αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶπαντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱISNI 63 759 241
λογισμοὶ  αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷςγὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱISNI 27 471 673
λογισμοὶ  γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶντότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. ΟἱISNI 29 504 187
λογισμοὶ  δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντεςἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶISNI 29 499 87
λογισμοὶ  ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦεἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱISNI 44 626 139
λογισμοὶ  ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇτινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶISNI 1 214 28
λογισμοὶ  ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶντοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶISNI 41 578 105
λογισμοὶ  καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν,καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷISNI 47 642 4
λογισμοὶ  καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶISNI 13 353 6
λογισμοί,  καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷαὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοιISNI 27 465 546
λογισμοὶ  καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖςκαταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱISNI 1 217 89
λογισμοὶ  κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν,καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοιISNI 3 238 20
λογισμοὶ  μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπενἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖνISNI 60 724 72
λογισμοὶ  μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶτοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱISNI 30 514 119
λογισμοὶ  μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰτῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ,ISNI 57 706 78
λογισμοὶ  οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆςτῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱISNI 44 623 75
λογισμοὶ  οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς·μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱISNI 31 523 168
λογισμοὶ  οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦκίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱISNI 30 511 63
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λογισμοὶ  πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐνφυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲISNI 6 318 229
λογισμοί  σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱISNI 66 773 7
λογισμοί  σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐνἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱISNI 38 563 42
λογισμοὶ  τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆςτῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇISNI 44 626 143
λογισμοὶ  τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶσώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶISNI 65 766 22
λογισμοὶ  τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱπολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱISNI 48 647 3
λογισμοί  τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω,τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶISNI 44 632 251
λογισμοὶ  τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησινἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱISNI 30 511 61
λογισμοῖς  αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴνἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶISNI 60 728 164
λογισμοῖς  αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι,ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖςISNI 62 745 222
λογισμοῖς  αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦΚαὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖςISNI 57 704 24
λογισμοῖς  αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶνΚαὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖςISNI 28 481 6
λογισμοῖς  αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σεμάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖςISNI 18 378 69
λογισμοῖς  ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸΤαύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖςISNI 60 727 139
"λογισμοῖς;"  Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖςἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐνISNI 61 733 95
λογισμοῖς  ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶνπαρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖςISNI 44 623 73
λογισμοῖς  καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐνISNI 58 711 72
λογισμοῖς.  Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦθεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοιςISNI 1 217 79
λογισμοῖς  κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοιςτὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοιςISNI 27 465 556
λογισμοῖς  "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸςαὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐνISNI 27 462 480
λογισμοῖς  παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσιISNI 63 754 115
λογισμοῖς  τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων,καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖςISNI 60 725 112
λογισμοῖς  τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶνἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖςISNI 44 625 125
λογισμοῖς  τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχίαἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖςISNI 58 709 20
λογισμοῖς  τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷμολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοιςISNI 2 229 90
λογισμοῖς  τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων,γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοιςISNI 44 625 119
λογισμοῖς  ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃκαὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐνISNI 63 752 73
λογισμὸν  ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸνISNI 53 675 43
λογισμὸν  "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦαὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλονISNI 27 462 486
λογισμὸν  αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταναὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸνISNI 27 473 731
λογισμὸν  αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇτῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸνISNI 1 220 148
λογισμὸν  αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇφυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸνISNI 60 728 172
λογισμὸν  καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶνἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃISNI 2 229 84
λογισμὸν  κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξαὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕναISNI 68 796 156
λογισμὸν  ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦτὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸνISNI 39 566 14
λογισμὸν  τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴνταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸνISNI 68 794 125
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λογισμὸν  τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐνἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸνISNI 39 567 17
λογισμὸς  ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶςγὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοιISNI 18 378 62
λογισμός,  ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃISNI 57 706 73
λογισμὸς  αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷγινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁISNI 48 650 78
λογισμὸς  αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶτῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁISNI 27 450 241
λογισμὸς  αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺςἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁISNI 28 485 105
λογισμὸς  βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴνἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸςISNI 1 218 107
λογισμός,  εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶνΤαῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁISNI 60 725 108
λογισμὸς  ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶISNI 52 681 77
λογισμὸς  ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁISNI 28 490 207
λογισμός  ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢδοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲISNI 54 682 102
λογισμὸς  ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαιςεἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁISNI 39 567 26
λογισμὸς  θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁISNI 45 636 57
λογισμὸς  "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁISNI 59 716 62
λογισμός,  μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον,διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁISNI 66 775 44
λογισμὸς  μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶτοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁISNI 39 567 19
λογισμὸς  οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁISNI 27 443 106
λογισμὸς  πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶςἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. ὍτεISNI 54 682 95
λογισμὸς  πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσαςμὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστιISNI 37 550 2
λογισμός,  πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰσωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁISNI 29 504 174
λογισμός  σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴνσου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁISNI 41 580 143
λογισμός,  “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃςπρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁISNI 66 774 30
λογισμὸς  τῆς πορνείας.ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁISNI 66 776 66
λογισμὸς  τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείανπῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁISNI 60 727 143
λογισμὸς  τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴνσοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁISNI 60 727 136
λογισμὸς  τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ,κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁISNI 27 473 728
λογισμός  τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢτῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴISNI 45 637 74
λογισμός  τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁαὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτεISNI 45 637 66
λογισμὸς  τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰμὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷISNI 31 515 8
λογισμὸς  τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶντὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁISNI 44 627 169
λογισμὸς  ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐντιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶISNI 65 765 6
λογισμὸς  χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθωςτῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο,ISNI 71 373 84
λογισμοῦ  ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐτῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦISNI 54 682 83
λογισμοῦ  ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχειἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦςISNI 52 671 128
λογισμοῦ,  ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστινσυμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦISNI 57 704 21
λογισμοῦ  κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆςκαὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦISNI 45 637 71
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λογισμοῦ,  ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴνμνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦISNI 28 486 124
λογισμοῦ  τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται,μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦISNI 60 727 146
λογισμοῦ  τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον,αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνουISNI 39 567 21
λογισμοῦ  τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐτῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦISNI 6 315 187
λογισμοὺς  ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺςISNI 28 483 50
λογισμοὺς  αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦτοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺςISNI 28 489 179
λογισμοὺς  αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴναὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺςISNI 1 218 103
λογισμοὺς  αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺςISNI 55 696 99
λογισμοὺς  αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺςISNI 13 354 17
λογισμοὺς  αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸνπραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺςISNI 28 488 159
λογισμοὺς  αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψειπόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺςISNI 60 728 170
λογισμοὺς  αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματοςκαὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺςISNI 28 482 41
λογισμοὺς  γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει"ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρISNI 31 516 22
λογισμοὺς  δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲχαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢISNI 28 483 51
λογισμοὺς  ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶνλέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺςISNI 55 695 76
λογισμοὺς  ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοιδιότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺςISNI 22 418 24
λογισμοὺς  ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆςκατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺςISNI 6 310 77
λογισμοὺς  ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶνκαὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺςISNI 41 588 328
λογισμούς,  θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτισου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείουςISNI 28 487 131
λογισμούς,  καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖςὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτουςISNI 60 722 40
λογισμοὺς  καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦπροείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχεινISNI 3 245 177
λογισμοὺς  καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸνκαὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺςISNI 28 490 202
λογισμοὺς  καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶτὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτουςISNI 60 725 91
λογισμοὺς  καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷτῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺςISNI 44 621 34
"λογισμούς;"  Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴνθηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺςISNI 4 265 114
λογισμοὺς  κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσιὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺςISNI 27 453 305
λογισμούς.  Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντοοὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺςISNI 22 419 49
λογισμούς,  οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡκαὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺςISNI 15 362 6
λογισμοὺς  παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶτῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶISNI 37 560 211
λογισμούς  σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇτῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺςISNI 41 583 212
λογισμούς  σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴνσου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺςISNI 58 710 43
λογισμούς  σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύεινἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺςISNI 24 429 11
λογισμοὺς  σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃἘὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σουISNI 58 710 47
λογισμοὺς  τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶτῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺςISNI 60 722 39
λογισμοὺς  τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτουςκαὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺςISNI 46 641 35
λογισμοὺς  τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένουςκαὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺςISNI 3 238 16
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λογισμοὺς  τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶντῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺςISNI 57 706 66
λογισμοὺς  τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦκαὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺςISNI 13 355 41
λογισμοὺς  τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺςISNI 60 722 41
λογισμοὺς  ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷτοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷISNI 28 488 164
λογισμοὺς  χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ,Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺςISNI 30 514 122
λογισμοὺς  ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇτῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺςISNI 63 752 78
λογισμῷ  ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷISNI 39 566 4
λογισμῷ  αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺςὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷISNI 1 368 66
λογισμῷ  αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷISNI 68 794 119
λογισμῷ  αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺςτῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷISNI 63 756 175
λογισμῷ  αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷISNI 65 765 5
λογισμῷ  αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷISNI 27 442 94
λογισμῷ  αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴνὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷISNI 27 442 85
λογισμῷ  αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανείτὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷISNI 63 751 56
λογισμῷ  ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷISNI 34 539 29
λογισμῷ  καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰκαὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷISNI 66 775 45
λογισμῷ  καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷISNI 27 447 181
λογισμῷ  καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαιISNI 6 316 191
λογισμῷ  κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένουςκαὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳISNI 58 709 33
λογισμῷ.  Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶπροφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳISNI 27 446 158
λογισμῷ  σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳσώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷISNI 54 681 61
λογισμῷ  σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίονὍτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷISNI 63 749 12
λογισμῷ  συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξθησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷISNI 28 490 206
λογισμῷ  τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶνἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶISNI 1 218 103
λογισμῷ  τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοιἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷISNI 52 681 79
λογισμῷ  χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόντὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳISNI 27 462 499
λογισμῷ.  Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρείαἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷISNI 27 446 151
λογισμῶν.  Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖνκαὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶνISNI 54 685 165
λογισμῶν.  Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσειτοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷISNI 52 665 3
λογισμῶν,  ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνωνλόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶνISNI 18 383 183
λογισμῶν,  ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁδιετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶνISNI 12 351 35
λογισμῶν  αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶκαὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶνISNI 55 697 105
λογισμῶν  αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳαὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶνISNI 62 743 186
λογισμῶν  αὐτοῦ.ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶνISNI 65 772 157
λογισμῶν  αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸνμετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶνISNI 29 503 158
λογισμῶν  αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶντόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶνISNI 57 704 27
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λογισμῶν  αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης·καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶνISNI 48 647 8
λογισμῶν  αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσηςτοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶνISNI 62 745 220
λογισμῶν  αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶνκαιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτωνISNI 28 484 79
λογισμῶν  αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτουἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνISNI 44 622 57
λογισμῶν  αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶνISNI 63 755 155
λογισμῶν  αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστηνὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶνISNI 62 741 130
λογισμῶν  αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶαὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶνISNI 17 370 16
λογισμῶν  αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆςαὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶνISNI 28 490 218
λογισμῶν  γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶνISNI 62 745 216
λογισμῶν  γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μουἘὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶνISNI 18 382 153
λογισμῶν,  γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦνοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶνISNI 29 498 72
λογισμῶν,  γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα·πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθουςISNI 63 752 80
λογισμῶν  δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖςκαὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίαςISNI 34 538 12
λογισμῶν,  διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰςοὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶνISNI 2 236 227
λογισμῶν  εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσιςταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶνISNI 12 352 36
λογισμῶν.  Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆςκαὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶνISNI 15 362 13
λογισμῶν.  Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶντὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶνISNI 57 706 61
λογισμῶν  ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲκαὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶνISNI 20 408 135
λογισμῶν  ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο,ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶςISNI 60 722 30
λογισμῶν,  ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶκαὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶνISNI 2 231 134
λογισμῶν  ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐντὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶνISNI 2 231 122
λογισμῶν  ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματαISNI 29 501 126
λογισμῶν,  ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκχωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶνISNI 2 236 223
λογισμῶν  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸςἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶνISNI 3 245 170
λογισμῶν·  ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆςπάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶνISNI 29 495 14
λογισμῶν  εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲθεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶνISNI 63 753 96
λογισμῶν,  ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων.οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶνISNI 31 520 106
λογισμῶν  ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁτῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶνISNI 6 321 308
λογισμῶν  Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦτούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. ΠερὶISNI 3 245 169
λογισμῶν  ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺςδιαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶνISNI 44 621 33
λογισμῶν  ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶνISNI 53 674 35
λογισμῶν  ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρουΚένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶνISNI 57 706 60
λογισμῶν,  ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆςκατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶνISNI 2 229 85
λογισμῶν,  καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆςἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶνISNI 2 232 156
λογισμῶν.  Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸςτῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶνISNI 5 291 170
λογισμῶν  καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆςψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶνISNI 63 752 75
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λογισμῶν,  καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτωςτῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶνISNI 57 705 43
λογισμῶν  καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστιςλεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶνISNI 42 604 208
λογισμῶν,  καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι.ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντωνISNI 63 758 223
λογισμῶν,  καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶνμνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβονISNI 18 382 162
λογισμῶν  καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶΟἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶνISNI 3 246 189
λογισμῶν,  καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαιπαρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴνISNI 18 382 150
λογισμῶν,  καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶνISNI 53 674 24
λογισμῶν  καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱσφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶνISNI 6 323 337
λογισμῶν  καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇγραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶνISNI 13 355 47
λογισμῶν  καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶκατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶνISNI 44 627 170
λογισμῶν  καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας,τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶνISNI 66 774 18
λογισμῶν  κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶνISNI 29 502 132
λογισμῶν  κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳγίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶνISNI 6 318 234
λογισμῶν  λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶδίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶνISNI 17 372 69
λογισμῶν  λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶτὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶνISNI 3 245 167
λογισμῶν  μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆςτὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶISNI 15 363 34
λογισμῶν  μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσεικαὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶνISNI 44 626 131
λογισμῶν  μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆςαὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶνISNI 60 725 103
λογισμῶν,  ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰτὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶνISNI 5 291 177
λογισμῶν·  οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντεςτὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίωνISNI 42 609 296
λογισμῶν  οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶISNI 19 396 141
λογισμῶν  ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴνἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸςISNI 30 510 47
λογισμῶν,  ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶκαὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶνISNI 27 453 311
λογισμῶν  οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴκατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶνISNI 6 318 235
λογισμῶν  οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐοὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶνISNI 5 291 175
λογισμῶν  οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖςταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶνISNI 27 453 302
λογισμῶν,  οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις.τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶνISNI 6 307 12
λογισμῶν.  Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένοςτῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίωνISNI 20 403 30
λογισμῶν  πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴτὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶνISNI 3 245 164
λογισμῶν  ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶνπράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστιISNI 62 745 218
λογισμῶν  πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. ΠερὶISNI 41 587 293
λογισμῶν  προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλωςἘὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶνISNI 6 316 199
λογισμῶν  προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίανὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶνISNI 33 537 125
λογισμῶν  σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμιςΕὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶνISNI 3 256 393
λογισμῶν  σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ·πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶνISNI 37 560 208
λογισμῶν  σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐνἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶνISNI 63 758 221
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λογισμῶν  σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε,καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶISNI 60 722 38
λογισμῶν  ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶΠαυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶνISNI 19 391 29
λογισμῶν  τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦντῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶνISNI 6 316 195
λογισμῶν  τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲδιὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶνISNI 28 488 170
λογισμῶν  τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτετῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶνISNI 63 749 9
λογισμῶν  τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέραςπάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶνISNI 39 568 47
λογισμῶν  τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆςἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτωνISNI 31 522 149
λογισμῶν  τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερφυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶνISNI 2 232 157
λογισμῶν,  τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐνπαρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶνISNI 12 352 51
λογισμῶν,  τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσενβόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶνISNI 28 484 83
λογισμῶν  τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰςκαὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶνISNI 65 766 27
λογισμῶν  τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξτὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶνISNI 21 411 3
λογισμῶν  τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶνπό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶνISNI 55 699 144
λογισμῶν  τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶκρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶνISNI 63 755 149
λογισμῶν  τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθητὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶνISNI 42 604 207
λογισμῶν  τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶντοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶνISNI 57 706 67
λογισμῶν  τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆςἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶνISNI 18 376 19
λογισμῶν,  τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆςαὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίωνISNI 16 367 48
λογισμῶν  τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖςἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθουςISNI 1 218 96
λογισμῶν  τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοικαὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶνISNI 6 320 270
λογισμῶν  τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν·φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶνISNI 63 755 158
λογισμῶν  τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσιἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶνISNI 57 705 39
λογισμῶν  τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένουτὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶνISNI 44 626 145
λογισμῶν  τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχειπηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶνISNI 60 725 93
λογισμῶν  τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶνISNI 53 674 23
λογισμῶν  τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶνISNI 67 785 153
λογισμῶν  ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴντῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸISNI 17 375 127
λογισμῶν  ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁδακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶνISNI 15 362 13
λογισμῶν,  φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσιςISNI 62 747 258
λογισμῶν·  ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τίαἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶνISNI 1 217 82
λογοθετέω   { V }   1
λογοθετεῖ  ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐISNI 54 682 87
λόγος   { N+Com }   176
Λόγοι  ἀντιληπτικοὶ καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡΛΕʹ.ISNI 35 540 2
λόγοι  ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίωνἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ,ISNI Tit. 211 5
λόγοι  αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸςαὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. ΟἱISNI 68 791 74
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λόγοι  ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆςαὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶISNI 42 604 197
λόγοι.  Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροιISNI 54 678 2
λόγοι  ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴντὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱISNI 55 697 120
λόγοι  πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶISNI 18 376 2
λόγοι  πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεοναὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶISNI 37 556 132
λόγοι  πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃςκαὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱISNI 4 270 229
λόγοι  σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦἀλλάσσονται οἱISNI 41 580 131
λόγοι  τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷαἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱISNI 37 559 192
λόγοι  τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶνκατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱISNI 68 791 72
λόγοις  ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότηςχρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶISNI 41 580 137
λόγοις  αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦγὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖςISNI 45 635 28
λόγοις  βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειντῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐνISNI 10 346 16
λόγοις,  ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτουἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖςISNI 1 217 91
λόγοις,  καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰνζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐνISNI 6 315 177
λόγοις,  καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖςκαὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖςISNI 42 607 267
λόγοις  καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼνἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττηςISNI 15 364 40
λόγοις·  ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱαὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐνISNI 63 759 234
λόγοις,  τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματοςτὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐνISNI 31 521 125
λόγοις  τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτηςγένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖςISNI 1 214 15
λόγοις  τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷτοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖςISNI 12 351 30
λόγοις  τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶπιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖςISNI 36 546 26
λόγοις  τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴμικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. ΤοῖςISNI 37 558 178
λόγοις  ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆςἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖςISNI 14 357 21
λόγοις,  ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους,ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢISNI 5 289 149
λόγον  αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸνISNI 61 729 15
λόγον  αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτεὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸνISNI 67 787 199
λόγον  αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτεπροσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸνISNI 18 380 101
λόγον  γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦτῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃISNI 67 786 182
λόγον  ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωποςτῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸνISNI 1 219 132
λόγον  ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκλυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕναISNI 5 305 483
λόγον,  ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης,τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸνISNI 22 423 143
λόγον,  θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθουςἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲISNI 18 381 138
λόγον  καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσανῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷISNI 4 264 79
λόγον  καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν»ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸνISNI 33 535 90
λόγον  κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁαὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸνISNI 8 336 58
λόγον  μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειταιδώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτηνISNI 18 384 200
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λόγον  μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸςISNI 33 534 57
λόγον  σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸνταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. ΠάνταISNI 4 261 25
λόγον  τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇαὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸνISNI 54 687 200
λόγον  τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁγενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸνISNI 54 686 182
λόγον  τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡγινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸνISNI 65 767 36
λόγον  τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐναὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸνISNI 68 796 168
λόγον  τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως,καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸνISNI 43 618 13
λόγον  τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷπαρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸνISNI 19 391 36
λόγον  τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸνISNI 37 556 135
λόγον  ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τίὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖςISNI 27 442 89
Λόγος  Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐνISNI 1 213 1
Λόγος  Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 2 225 1
Λόγος  Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσινΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 3 237 1
Λόγος  Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. ΠροκατάλαβεΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 4 260 1
Λόγος  Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο,Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 5 282 1
λόγος  ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺςτοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖοςISNI 68 791 69
Λόγος  Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας,Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 6 307 1
Λόγος  Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 7 327 1
Λόγος  Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 8 334 1
λόγος  ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουοναὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷςISNI 66 776 59
λόγος,  ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶκατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁISNI 22 421 85
Λόγος  Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 9 340 1
Λόγος  Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ ΘεοῦΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 10 345 1
Λόγος  ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 11 348 1
Λόγος  ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 12 350 1
Λόγος  ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 13 353 1
Λόγος  ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 14 356 1
Λόγος  ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 15 362 1
Λόγος  ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 16 365 1
Λόγος  ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 17 369 1
Λόγος  ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 18 376 1
Λόγος  ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχειΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 19 390 1
Λόγος  Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 20 402 1
Λόγος  ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 21 411 1
λόγος,  καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴνἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁISNI 37 557 159
λόγος.  Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦτοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸςISNI 1 222 191
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Λόγος  ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 22 417 1
Λόγος  ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 23 425 1
Λόγος  ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 24 429 1
Λόγος  ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅτανΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 25 432 1
Λόγος  ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 26 434 1
Λόγος  ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 28 481 1
Λόγος  ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτουΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 29 495 1
Λόγος  Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 30 508 1
Λόγος  ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 31 515 1
Λόγος  ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 32 525 1
Λόγος  ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 39 566 1
Λόγος  Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 40 571 1
Λόγος  ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 42 595 1
Λόγος  ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένωνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 44 619 1
Λόγος  ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 45 634 1
Λόγος  ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 46 639 1
Λόγος  ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ.Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 47 642 1
Λόγος  ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 48 647 1
Λόγος  Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 50 595 1
Λόγος  ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 51 661 1
Λόγος  ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν.Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 52 665 1
Λόγος  ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 53 673 1
Λόγος  ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵναΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 58 708 1
Λόγος  ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 59 713 1
Λόγος  Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 60 720 1
Λόγος  ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲνΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 61 729 1
Λόγος  ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνηςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 62 735 1
Λόγος  ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίαςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 64 763 1
Λόγος  ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 65 765 1
Λόγος  ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 66 773 1
Λόγος  ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸςΤοῦ αὐτοῦ·ISNI 68 788 1
λόγος  ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸνἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁISNI 27 477 818
λόγος.  Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίςκαὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτοςISNI 1 222 199
λόγος  ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερπερὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. ὉISNI 1 222 195
Λόγος  ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶςἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁISNI 68 788 5
λόγος  ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπουλεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. ὉISNI 1 220 145
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λόγος  ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαράπροσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁISNI 7 329 43
λόγος  περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσαςπρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁISNI 27 459 421
λόγος  τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαντῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ ΘεοῦISNI 6 321 312
λόγος  τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁISNI 7 330 78
λόγος  τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφίατοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁISNI 1 222 191
λόγος  τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας,ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁISNI 27 460 458
λόγος  τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴνΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. ὉISNI 49 651 1
λόγος  τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε.ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁISNI 50 660 95
λόγος  ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου,ISNI 49 651 1
λόγου  αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁαὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦISNI 33 534 59
λόγου  αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐντοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦISNI 33 536 108
λόγου,  ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶχεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦISNI 33 533 47
λόγου  καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ,τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦISNI 54 685 154
λόγου  καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημαἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκηISNI 44 629 191
λόγου  παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσωεἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦISNI 6 315 168
λόγου  τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων.Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦISNI 1 219 127
Λόγους  ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης,καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ISNI 44 620 22
λόγους.  Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι,καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺςISNI 59 713 13
λόγους  αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς,λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺςISNI 1 222 193
λόγους  αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸΜωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺςISNI 68 789 18
λόγους  αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶνπροσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺςISNI 68 791 70
λόγους  αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶνκαὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺςISNI 27 446 169
λόγους  ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷκράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶISNI 63 749 3
λόγους  ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦχαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺςISNI 44 625 113
λόγους,  ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆςτῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺςISNI 44 625 111
λόγους  καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέονκαὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺςISNI 62 744 206
λόγους  καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶαὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦISNI 48 647 1
λόγους  μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶνπρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺςISNI 12 350 2
λόγους  περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺςISNI 18 380 97
λόγους  τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματαἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺςISNI 68 791 71
λόγους  χωρὶς πείρας.ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρουςISNI 59 719 135
λόγῳ  ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆςτὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐνISNI 38 565 94
λόγῳ  ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡγενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸςISNI 18 388 298
λόγῳ  αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦτῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷISNI 68 792 76
λόγῳ  ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνάτοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖνISNI 18 387 269
λόγῳ,  ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν"ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷISNI 63 759 250
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λόγῳ·  ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί,τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳISNI 55 692 9
λόγῳ,  καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;"Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷISNI 52 668 63
λόγῳ  καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνουδεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷISNI 2 228 78
λόγῳ  μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλεοὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐνISNI 60 723 64
λόγῳ  μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶδραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷISNI 63 759 250
λόγῳ,  οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντεςμαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐνISNI 68 791 61
λόγῳ,  πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενακαλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷISNI 18 378 58
λόγῳ  τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶνπρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷISNI 33 531 6
λόγῳ  τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶτινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷISNI 1 213 7
λόγων]. ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶνISNI 53 677 91
λόγων,  ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶISNI 44 629 191
λόγων  αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίαςτὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶνISNI 33 535 81
λόγων  αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶτις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶνISNI 68 788 4
λόγων  αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶνISNI 55 698 134
λόγων,  ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι,σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶνISNI 37 559 191
λόγων  βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴνεἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶνISNI 1 214 17
λόγων  ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳκαὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦISNI 6 315 172
λόγων  ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼεὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶνISNI 67 786 183
λόγων  καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶνμυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείωνISNI 29 496 21
λόγων  μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖςἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶνISNI 62 745 223
λόγων  σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαιλάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶνISNI 30 579 129
λόγων  σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰτοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶνISNI 5 304 458
λόγων  σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶντῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶνISNI 4 268 172
λόγων  τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶνISNI 9 340 2
λόγων  τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκκαὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαιISNI 19 390 5
λόγων  τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσηςτῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶνISNI 1 214 19
λόγων  τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶνISNI 68 788 12
λόγων  τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖνσυνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντωνISNI 55 692 12
λόγων  τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνονὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶνISNI 55 697 114
λοιδορέω   { V }   1
λοιδορηθῇς·  ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζεθατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴISNI 4 268 184
λοιδορία   { N+Com }   3
λοιδορία  λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναιγνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρISNI 4 268 185
λοιδορίαν  γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶἘπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορίαISNI 4 268 185
λοιδορίας  ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰςISNI 47 646 68
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λοιπός   { A }   124
λοιπὰ  δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”».ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰISNI 44 631 234
λοιπὰ  διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦτὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰISNI 29 498 60
λοιπά,  δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶνγὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰISNI 59 718 103
λοιπά,  ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότικαὶ τὰISNI 53 676 59
λοιπὰ  μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶνσυνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰISNI 2 234 185
λοιπὰ  ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶκαὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰISNI 42 604 201
λοιπά.  Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμέναςτῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰISNI 42 610 310
λοιπὰ  πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸςτροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰISNI 14 356 10
λοιπὰ  τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφειοὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰISNI 62 739 96
λοιπὰ  τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας,τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰISNI 42 603 184
λοιπὰ  τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳτοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰISNI 42 607 254
λοιπὰ  τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦκαὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰISNI 4 263 73
λοιπὰ  τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰISNI 42 606 231
λοιπὰ  τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισανκαὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰISNI 64 764 23
λοιπὰ  τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸτε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰISNI 22 421 81
λοιπά,  ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰπάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰISNI 42 605 209
λοιπαὶ  ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσιςἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱISNI 42 604 189
λοιπαῖς  θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇνοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖςISNI 22 420 77
λοιπὰς  βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴσε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰςISNI 5 296 275
λοιπὴ  προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆςδιότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡISNI 7 329 48
λοιπῇ  ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆςἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇISNI 55 693 13
λοιποὶ  ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις.καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱISNI 62 737 56
λοιποὶ  δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶνκαὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. ΟἱISNI 30 513 100
λοιποὶ  τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸςκαὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱISNI 9 343 72
λοιποῖς  ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖςISNI 42 610 324
λοιποῖς  δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνοςἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖςISNI 50 658 42
λοιποῖς  δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιτῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖςISNI 27 474 746
λοιποῖς.  Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖςISNI 50 660 94
λοιποῖς,  καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖςISNI 17 374 115
λοιποῖς  τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τίαὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖςISNI 3 240 67
λοιποῖς  τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶκαὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖςISNI 42 607 268
Λοιπόν,  ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆςκαὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι».ISNI 19 395 124
λοιπὸν  ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃφεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάνταISNI 62 745 227
λοιπὸν  ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸννοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστιςISNI 42 603 179
λοιπὸν  αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνταιτελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν,ISNI 30 513 113
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λοιπὸν  γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰδεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τίISNI 29 498 67
Λοιπὸν  γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶντελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ.ISNI 60 725 104
λοιπὸν  δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶνκαὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα,ISNI 23 428 65
λοιπὸν  δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶνεἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. ἘὰνISNI 27 475 773
λοιπὸν  διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματοςκαὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τίISNI 41 583 208
Λοιπὸν  ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ.ISNI 63 754 114
λοιπὸν  εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇμετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ,ISNI 34 539 23
λοιπὸν  ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶναἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τίISNI 29 497 44
λοιπὸν  ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανταιἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». ΔέδεικταιISNI 21 413 56
λοιπὸν  ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις,καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. ΚαὶISNI 27 467 599
Λοιπὸν  ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ,σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ.ISNI 31 518 69
Λοιπὸν  ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίαςκατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας.ISNI 31 522 150
λοιπὸν  ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ,ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί,ISNI 41 576 54
Λοιπὸν  ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰντοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.ISNI 27 443 110
Λοιπὸν  ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐνἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς.ISNI 56 702 38
λοιπὸν  ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦνταὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότεISNI 28 488 160
Λοιπὸν  ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶςσώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν.ISNI 19 396 149
Λοιπὸν  ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆςἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν.ISNI 35 543 56
Λοιπὸν  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰκαὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης.ISNI 53 676 80
Λοιπὸν  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ.ISNI 57 703 11
λοιπὸν  ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις·ISNI 48 648 20
λοιπὸν  ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις·συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι,ISNI 3 242 98
λοιπὸν  ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά,ISNI 3 239 48
Λοιπὸν  καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται.ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν.ISNI 23 427 59
Λοιπόν,  καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶτῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;"ISNI 31 516 22
Λοιπὸν  καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖνπνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ.ISNI 38 561 17
λοιπόν,  Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτεδυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ·ISNI 61 732 64
Λοιπόν,  Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶνμοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται.ISNI 61 731 51
λοιπὸν  λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίανἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν,ISNI 51 662 17
λοιπὸν  μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάνταὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστειISNI 42 603 181
Λοιπὸν  ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶντὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ.ISNI 44 629 206
Λοιπὸν  μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ.ISNI 68 795 141
Λοιπὸν  μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆςτινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν.ISNI 68 796 155
Λοιπὸν  μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε,σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν.ISNI 5 296 292
λοιπὸν  νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί,αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶςISNI 42 605 211
λοιπὸν  νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίωνἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης,ISNI 41 574 4
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λοιπὸν  ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶνἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστιISNI 48 649 61
“λοιπὸν  ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέρανἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι,ISNI 44 630 223
Λοιπὸν  ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ.ISNI 26 435 20
λοιπὸν  ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότιπραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. ΚαλῶςISNI 27 444 130
λοιπὸν  οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστιςἘὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσανISNI 1 216 74
Λοιπόν,  ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοιὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται.ISNI 3 239 42
λοιπὸν  ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματοςἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. ΦανερὸνISNI 3 240 64
λοιπὸν  οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”,ISNI 21 413 41
Λοιπόν,  οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρίατῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός.ISNI 44 621 39
Λοιπὸν  οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷμακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε.ISNI 49 654 63
λοιπὸν  πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ,Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται,ISNI 3 244 140
Λοιπὸν  πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶκαὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας].ISNI 3 257 421
Λοιπὸν  πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴπροηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει.ISNI 31 519 88
Λοιπὸν  πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοιςκαὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν.ISNI 7 332 129
"λοιπόν;"  Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁμεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖνISNI 31 518 73
Λοιπὸν  σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱτὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν.ISNI 30 513 110
λοιπὸν  σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεωςὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις,ISNI 29 502 137
Λοιπὸν  στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβουτις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν.ISNI 44 629 199
λοιπὸν  σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνιςἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶISNI 6 318 237
Λοιπὸν  συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ,ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν.ISNI 60 726 117
Λοιπὸν  τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστικατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι.ISNI 18 387 286
λοιπὸν  τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντακαὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς,ISNI 3 242 94
λοιπὸν  τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖονἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις,ISNI 3 246 184
Λοιπὸν  τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳεἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν.ISNI 60 726 125
λοιπὸν  τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσιςτοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. ἌκουσονISNI 42 605 219
λοιπὸν  τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι,τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμενISNI 29 505 200
Λοιπὸν  τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτοἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ.ISNI 28 489 185
Λοιπὸν  ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆςτῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;"ISNI 2 227 58
λοιπὸν  φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών,ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεταιISNI 30 513 103
λοιπὸν  χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως·καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτηςISNI 60 726 120
Λοιπόν,  ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί».ISNI 61 732 85
Λοιπόν,  ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸτοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε.ISNI 1 219 116
λοιπὸς  κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳκαὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁISNI 9 343 75
λοιποῦ  κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶςγὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦISNI 27 470 661
λοιποὺς  ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως·Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺςISNI 42 608 280
λοιποὺς  ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦπρονοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρISNI 14 360 96
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λοιπῶν  ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴντοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶνISNI 5 288 113
λοιπῶν  ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτεγενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶνISNI 49 653 46
λοιπῶν  ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁκαὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶISNI 27 476 812
λοιπῶν  ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος,Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶνISNI 54 685 163
λοιπῶν·  ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶνISNI 50 659 73
λοιπῶν,  ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σουκαὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶνISNI 59 713 12
λοιπῶν.  Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖςὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶνISNI 50 660 93
λοιπῶν.  Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι,τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶνISNI 28 487 141
λοιπῶν.  Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆςἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶνISNI 59 719 130
λοιπῶν.  Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐντί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶνISNI 50 658 47
λοιπῶν,  οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶνISNI 49 651 12
λοιπῶν.  Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύονταπείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶνISNI 59 715 50
λοιπῶν  περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶνISNI 44 619 2
λοιπῶν  τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶντοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶνISNI 28 487 139
λοιπῶν  χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶπαράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶνISNI 27 463 505
λοιπῶν  "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶνISNI 27 477 826
λοιπῶν,  ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶνISNI 10 347 42
λύκος   { N+Com }   3
λύκων  ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶνISNI 60 723 63
λύκων,  οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματιτῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶνISNI 65 771 131
λύκων»  ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐνἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶνISNI 60 723 68
λυμαίνομαι (–ω)   { V }   1
λυμαίνεται.  Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴνχάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐISNI 3 243 129
λυπέω   { V }   28
λελυπημένους  τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡκαὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺςISNI 2 228 77
λελυπημένων,  ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθενσε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳISNI 2 228 80
λυπεῖ  ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐνὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτουISNI 1 223 210
λυπεῖ  "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆςαὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖνISNI 32 528 56
λυπεῖσθαι»  ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴISNI 60 722 45
λυπεῖσθαι  ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκΘεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «ΜὴISNI 60 723 61
λυπεῖσθαι  κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰνπολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦISNI 60 726 120
λυπεῖσθαι  κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶτῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. ΤὸISNI 54 679 19
λυπεῖσθαι  ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆςκαὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶISNI 62 735 3
λυπεῖσθαι  ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡςοὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸISNI 41 581 150
λυπεῖται  ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦςτὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐISNI 63 761 289
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λυπεῖται  καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴνὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷςISNI 8 335 33
λυπεῖται  χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸνκαὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ,ISNI 37 554 89
λυπήθητι  κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνηςγενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου,ISNI 41 583 216
λυπήθητι  ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷδὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν,ISNI 5 305 482
λυπηθῶμεν,  ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸσκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότεISNI 41 588 335
λυπηθῶμεν  καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐντοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴISNI 60 722 42
λυπῆσαι  "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνηννοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένηISNI 41 593 428
λυποῦ  εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. ΜὴISNI 38 565 101
λυποῦ·  οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖνπερὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴISNI 3 251 299
λυποῦμαι  ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶςἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυISNI 44 630 218
λυπούμεθα,  τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲοὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσιISNI 20 405 68
λυπούμεθα  ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος.καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣνISNI 41 589 338
λυπούμενος  ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν,τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμηνISNI 44 630 215
λυπουμένων  ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίαςἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳISNI 41 586 278
λυποῦν  τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τιISNI 4 264 77
λυποῦντος  τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέονγινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶISNI 44 626 147
λυπούντων  αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐτῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶISNI 27 474 749
λύπη   { N+Com }   49
λύπαις  ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸςἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐνISNI 47 642 11
λύπαις  θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖςISNI 62 746 246
λύπας  αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας.κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰςISNI 65 772 151
λύπας  ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰνχωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰςISNI 48 649 47
λύπας,  μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶISNI 60 723 50
λύπας.  Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰςἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶISNI 49 654 77
λύπη  αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστινθεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡISNI 45 636 58
λύπη  δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως,ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇISNI 52 667 39
λύπη  διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆςτῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶISNI 41 586 283
λύπη  ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸνκατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢISNI 63 760 268
λύπη  ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεωςεἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲISNI 41 576 50
λύπη  ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεωςμείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρISNI 22 423 135
λύπη  ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦφθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡISNI 41 586 285
λύπη,  ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡISNI 36 548 64
λύπη  ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆςἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡISNI 36 548 65
λύπη  ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆςσυμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. ἩISNI 41 589 338
λύπη,  καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶνἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡISNI 42 607 250
λύπη  οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθενταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστιISNI 6 313 133
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λύπη  οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτιλάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποίαISNI 63 760 271
λύπη,  οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇπάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶISNI 59 715 53
"λ〈ύπη〉;"  οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶπόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇISNI 49 654 68
λύπη  τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτόςἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡISNI 41 586 279
λύπη  τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερυἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. ἩISNI 41 575 31
λύπῃ  ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡτὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐνISNI 66 773 9
λύπῃ,  καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχειδιατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃISNI 51 661 7
λύπῃ,  ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶΚαὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐνISNI 66 776 61
λύπῃ  τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργωνχρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇISNI 60 726 121
λύπῃ  τῶν βασάνων.τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷISNI 63 762 304
λύπην  ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνηςαὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴνISNI 62 738 72
λύπην  ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴνπρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰνISNI 29 506 221
λύπην  ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐντῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰςISNI 44 624 96
λύπην  ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢαὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗISNI 41 580 145
λύπην  ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐνοὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶςISNI 65 770 104
λύπην  καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸπόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴνISNI 31 518 72
λύπην  μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆςἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢISNI 62 736 20
λύπην,  οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳθέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶISNI 63 758 219
λύπην  τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐπειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴνISNI 47 644 40
λύπην  τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇτὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴνISNI 1 221 166
λύπην  τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκοςπίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσανISNI 65 772 149
λύπης  ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ.ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆςISNI 5 300 372
λύπης  αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σεεἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆςISNI 47 643 22
λύπης  γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶςτὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸςISNI 63 753 110
λύπης  γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇτὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆςISNI 48 648 19
λύπης  καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκτῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶςISNI 48 649 46
λύπης  καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦταISNI 6 313 132
λύπης,  καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆςISNI 48 648 19
λύπης.  Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦὉ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆςISNI 1 216 69
λύπης  τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦτόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆςISNI 41 575 23
λύπης  ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν,ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένηISNI 41 575 20
λυπηρός   { A }   10
λυπηρὰ  ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶςISNI 52 675 57
λυπηρᾶς  καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆςISNI 47 642 17
λυπηροῖς  αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇτούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖςISNI 3 244 145
λυπηροῖς  μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰςκαθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοιςISNI 5 295 268
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λυπηροῦ  καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶκαὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸςISNI 23 425 13
λυπηρῷ,  ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐνκαρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματιISNI 50 660 82
λυπηρῶν  γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτετοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶνISNI 5 296 290
λυπηρῶν  ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σεμὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶνISNI 5 296 278
λυπηρῶν  εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶΠρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶνISNI 5 300 359
λυπηρῶν,  ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰκαὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶνISNI 5 294 251
λύσις   { N+Com }   17
λύσει,  ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷκαθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐνISNI 60 721 15
λύσει  δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεναὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇISNI 41 588 317
λύσει  πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐνISNI 53 675 36
λύσεως  τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰτῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆςISNI 41 587 294
λύσεως  τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύραχαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 38 561 8
λύσεως  τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇτόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆςISNI 41 588 313
λύσιν  τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνηςτοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸςISNI 41 588 331
λύσιν  τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖςἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴνISNI 31 524 180
λύσιν,  ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσιτελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰςISNI 41 587 299
λύσις  δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺςἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡISNI 41 588 326
λύσις  ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆςτῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας,ISNI 54 686 173
λύσις  ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇτὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. ἩISNI 1 220 150
λύσις  ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστινκαὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶISNI 42 596 27
λύσις  πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷΒοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡISNI 41 587 309
Λύσις  τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”"ISNI 42 605 212
λύσις  τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆςὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡISNI 18 379 81
λύσις  τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶςτῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡISNI 41 589 353
λυτρόω   { V }   8
ἐλυτροῦντο·  καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον,καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόνταςISNI 5 289 141
λυτροῦνται  ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν,εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖςISNI 65 769 85
λυτροῦται  ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτιἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτεISNI 55 694 49
λυτρώσασθαι  ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθηΥἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματιISNI 62 738 63
λυτρώσασθαι  τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆςτῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναταιISNI 67 785 170
λυτρώσασθαι  τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷISNI 63 754 123
λυτρώσεται  αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐISNI 5 298 331
λυτρώσωνταί  με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦαὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶISNI 48 647 7
λύτρωσις   { N+Com }   2
λυτρώσεως  ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶςISNI 7 328 34
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λυτρώσεως  τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖταιχάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢISNI 19 393 79
λυτρωτής   { A }   2
λυτρωτὴς  αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεταιISNI 51 661 10
λυτρωτὴς  τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτονἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁISNI 27 444 131
λύχνος   { N+Com }   3
Λύχνος  ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον,λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον.ISNI 41 581 162
λύχνου  ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας,καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸςISNI 6 313 123
λύχνου,  καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦπάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦISNI 30 511 66
λύω   { V }   30
λελυμένον  δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδειςθέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα,ISNI 4 262 42
λελυμένον  ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖςὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦISNI 41 575 27
λελυμένος  γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίανκαὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτεISNI 61 732 77
λελυμένος.  Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇτῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳISNI 41 589 343
λελυμένος,  καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆςτῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶISNI 14 357 33
λελυμένος  ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶνἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶISNI 41 575 28
λελυμένος  τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶνὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. ἝκαστοςISNI 41 589 343
λελυμένος,  ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶνσῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦISNI 41 575 25
λελυμένου  ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν·Μετὰ τοῦISNI 30 579 121
λελυμένων  τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνηςαὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶνISNI 16 366 30
λέλυσαι  ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆςτῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσιISNI 2 235 208
λύει  γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢτῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας·ISNI 54 679 24
λύει  ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖοὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτουISNI 45 637 68
λύειν  πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ·ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. ΠροκατάλαβεISNI 4 260 3
λυθῆναι  ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶISNI 53 674 29
λυθῆναι.  Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐνπρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλινISNI 54 687 206
λυθῆναι  ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲτῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχειςISNI 1 223 217
λυθῆναι  τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωποςτῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸISNI 4 260 5
λυθῆναι  τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίανθλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖISNI 50 595 15
λύον  τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναιτῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶISNI 18 382 164
λύονται  καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάνταISNI 53 677 90
λύουσα  τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεωςἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτίαISNI 17 375 119
λύουσαν  τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦχρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴνISNI 53 675 41
λῦσαι  αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξγὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχειISNI 41 587 311
λῦσαι  καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆςἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴISNI 11 349 17
λῦσαι  τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοιπολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸνISNI 4 266 137
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λύσῃ  τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲτὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰνISNI 47 645 58
λύσῃ  τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵναδέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵναISNI 47 645 61
λύσωμεν  τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴεἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴISNI 41 587 298
λύων  ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτηνκαταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶISNI 52 670 109
λωβός   { A }   2
λωβὸν  καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖνISNI 67 781 92
λωβὸν  καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕωςἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖνISNI 62 739 91
μάθησις   { N+Com }   11
μαθήσει  ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴςὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇISNI 6 318 227
μαθήσει,  ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. ΘέλειςΛόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇISNI 5 282 1
μαθήσεων,  καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶνκαὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶνISNI 42 606 231
μαθήσεως·  ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκδιάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευISNI 36 545 7
μαθήσεως·  ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχεἩ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆςISNI 43 618 18
μαθήσεως,  ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳτοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆςISNI 54 685 157
μαθήσεως  καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶκαὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆςISNI 1 217 88
μαθήσεως  οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκISNI 63 753 98
μαθήσεως  οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσειἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆςISNI 41 585 263
μαθήσεως  προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆςἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆςISNI 36 545 8
μάθησις  "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡISNI 27 438 7
μαθητής   { N+Com }   9
μαθηταὶ  αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦντοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱISNI 27 461 475
μαθητὰς  αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοιςτῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺςISNI 42 601 125
μαθητὰς  αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺςδύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺςISNI 27 441 67
μαθητῇ  γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενονἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷISNI 68 797 178
μαθητὴν  αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτηνΝαί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸνISNI 27 461 471
μαθητὴς  αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴκαὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναταιISNI 62 740 111
μαθητὴς  ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν,ISNI 62 740 110
μαθητής,  ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷαὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μουISNI 53 674 31
μαθητῶν  αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦντῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶνISNI 27 461 474
μαίνομαι (–ω)   { V }   1
ἐμαίνοντο.  Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισανἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶISNI 5 288 127
μακαρίζω   { V }   2
ἐμακάρισεν·  ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβενμετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξηςISNI 21 413 54
μακαριζόμενος  ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος 
τῆς
ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρωνISNI 48 647 8
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Μακάριος   { N+Ant }   9
Μακάριος  γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶςτοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶςISNI 60 727 153
Μακάριος  ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν,ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριοςISNI 60 721 10
Μακάριος  ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριοςISNI 60 721 21
Μακάριος  μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρωνκόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶςISNI 33 534 69
“Μακάριος  ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίαςοἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲISNI 4 292 208
Μακάριος  ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐνοὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι.ISNI 20 406 94
Μακαρίου  δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίουISNI 60 727 150
Μακαρίου  καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοιτὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶISNI 50 658 47
Μακαρίου  τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶνἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίουISNI 67 780 73
μακάριος   { A }   62
μακάριε.  Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν,ISNI 34 538 1
"μακάριε;"  Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγονοἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦISNI 60 722 32
μακάριοι  ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμαὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱISNI 68 795 143
μακάριοί  ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐνΠέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης,ISNI 49 654 62
〈Μακάριοι  οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς·ISNI 54 687 200
Μακάριοι  οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴναὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου·ISNI 27 463 514
Μακάριοι  οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅτανἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος,ISNI 27 463 517
Μακάριοι  οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶτῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ.ISNI 6 322 324
Μακάριοι  οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶνμὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου.ISNI 27 463 509
μακάριος  Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆςτὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁISNI 21 413 54
Μακάριος  ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιοςκαὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν.ISNI 7 327 1
μακάριος  ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇκαὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁISNI 42 608 275
μακάριος  ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰΘεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁISNI 3 258 448
μακάριος  Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶνσε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁISNI 33 535 93
μακάριος  Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ.ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁISNI 41 586 287
μακάριος  δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει,λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ·ISNI 4 261 27
μακάριος  εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερονμὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. ΚαὶISNI 4 279 402
μακάριος  ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθηδέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. ὉISNI 50 658 44
μακάριος  Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρσου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁISNI 6 311 92
μακάριος·  “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν,πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁISNI 18 380 115
μακάριος  Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶκαὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁISNI 33 533 55
μακάριος,  ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθονἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁISNI 33 533 45
μακάριος  Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν«Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁISNI 38 565 92
μακάριος  Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ«ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁISNI 41 592 404
μακάριος  Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶνκαὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁISNI 60 721 10
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μακάριος  Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτωννομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁISNI 60 721 21
μακάριος  Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖςπτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁISNI 60 721 18
μακάριος  Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσειἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁISNI 62 742 162
μακάριος  Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦδέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁISNI 63 757 197
μακάριος  Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶπολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁISNI 60 724 84
Μακάριος  ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων,ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται.ISNI 4 278 381
Μακάριος  ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸντρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα.ISNI 35 542 53
Μακάριος  ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰπόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν.ISNI 29 506 207
“Μακάριος  ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶναὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς.ISNI 41 578 91
«μακάριος  ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦτῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται·ISNI 19 401 251
μακάριος  ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει.κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης·ISNI 68 796 169
Μακάριος  ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡαὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης.ISNI 20 406 91
Μακάριος  ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱκαὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου.ISNI 35 543 65
Μακάριος  ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶμὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;"ISNI 5 302 415
Μακάριος  ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζειπαρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε.ISNI 40 573 47
μακάριος  ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. ὍμωςISNI 52 666 28
Μακάριος  ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησενἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν.ISNI 39 570 83
μακάριος  ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός·ISNI 27 469 644
Μακάριος  ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάληςἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται.ISNI 37 555 113
Μακάριος  ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸςἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως.ISNI 27 470 654
μακάριος  ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενοςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης·ISNI 37 555 114
Μακάριος  ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριοςμετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.ISNI 27 469 643
μακάριος  ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁISNI 33 534 66
μακάριος  οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε,ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός,ISNI 32 529 79
μακάριος  οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖτῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη·ISNI 27 469 643
μακάριος  οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρονἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁISNI 33 536 119
μακάριος  Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μουἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁISNI 62 737 54
μακάριος  Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁISNI 30 541 31
μακάριος  Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇτῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁISNI 61 731 47
μακάριος  Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰεἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁISNI 59 718 101
μακάριος».  Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶφόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ,ISNI 42 600 105
μακάριος,  φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. ὉISNI 62 739 86
μακαρίου  ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναιπλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦISNI 62 739 90
μακαρίου  Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενοςἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦISNI 21 413 50
μακαρίου·  καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷτοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦISNI 54 685 158
μακαρίου  φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται."σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦISNI 3 239 41
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μακαρίῳ  Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματιτοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷISNI 62 741 140
μακαριότης   { N+Com }   6
μακαριότητα,  καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡςδιότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴνISNI 19 397 166
μακαριότητος,  καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν 
ψυχὴν
αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆςISNI 27 443 106
μακαριότητος,  καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι.δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσηςISNI 19 395 133
μακαριότητος  καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷκόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσηςISNI 4 281 449
μακαριότητος,  καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθενISNI 42 604 202
μακαριότητος  καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰντὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθενISNI 63 760 262
μακαρισμός   { N+Com }   7
μακαρισμοῖς,  διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸςἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖςISNI 63 753 89
μακαρισμόν.  Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷκαὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάνταISNI 5 296 293
μακαρισμοῦ  κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆςὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίουISNI 53 677 86
μακαρισμῶν.  Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκτὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶνISNI 53 677 84
μακαρισμῶν,  ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦΠαράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶνISNI 30 541 31
μακαρισμῶν  ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸντὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶνISNI 53 676 70
μακαρισμῶν  τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐντοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶνISNI 63 752 87
μακελλάριον   { N+Com }   1
μακελλαρίοις,  ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται.ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖςISNI 20 409 152
μάκελλος   { N+Com }   1
μακέλλῳ  λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶνκαὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐνISNI 58 710 62
Μακκαβαῖος   { N+Prop }   1
Μακκαβαῖοι  καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινεςψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱISNI 3 258 438
μακρόθεν   { I+Adv }   5
μακρόθεν  ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶκατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲISNI 66 775 42
μακρόθεν,  ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷἼδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉ISNI 27 445 149
μακρόθεν,  καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείαςἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸISNI 13 355 37
μακρόθεν,  κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶνκαὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθονISNI 13 354 16
μακρόθεν〉,  ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονταιISNI 27 448 191
μακροθυμέω   { V }   3
μακροθυμήσῃ,  οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆςκαὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰνISNI 52 666 30
μακροθυμήσῃ  τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτοπάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶISNI 3 251 298
μακροθυμῶν.  Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦISNI 14 358 55
μακρός   { A }   30
μακρὰν  ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. ὍσονὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτιISNI 30 517 46
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μακρὰν  ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶμέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶνISNI 30 511 61
μακρὰν  ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶσκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηταιISNI 18 388 294
μακρὰν  γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳσου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σουISNI 41 582 195
μακρὰν  διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦκόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥρανISNI 58 710 58
μακρὰν  διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκηντῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥρανISNI 58 710 60
μακρὰν  ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴνISNI 65 766 22
μακρὰν  ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως,διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοιISNI 21 414 64
μακρὰν  ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷαὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰISNI 62 741 126
μακρὰν  ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸςφυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱISNI 51 663 50
μακρὰν  ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδαἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸISNI 54 682 95
μακρὰν  ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡτῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶνISNI 29 496 19
μακρὰν  ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημακαὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶνISNI 62 741 129
μακρὰν  ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;"ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶISNI 18 379 75
μακρὰν  τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇISNI 6 315 175
μακρὰς  ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίουτῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίαςISNI 39 568 43
μακρᾶς  γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου.τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆςISNI 52 667 44
μακρᾶς,  διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶISNI 54 678 2
μακρᾶς,  μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστιτῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆςISNI 54 680 49
μακρᾶς  ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖςτῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆςISNI 44 625 124
μακρᾶς  προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦθεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματοςISNI 27 472 694
μακροῖς  καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις,ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖςISNI 55 694 35
μακρὸν  διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶαἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰςISNI 62 742 146
μακρὸν  χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰςἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰISNI 6 319 249
μακρότερα  πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰISNI 4 272 266
μακροῦ  χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶμολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰISNI 3 247 215
μακροῦ  χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματατῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦISNI 53 675 39
μακρῷ  καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν[καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐνISNI 55 699 145
μακρῷ  χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςπάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐνISNI 59 717 99
μακρῶν  χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡμεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶνISNI 29 495 5
μακρότης   { N+Com }   1
μακρότητος  ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμοςπερὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν,ISNI 14 361 108
μακρύνω   { V }   29
ἐμάκρυνας  τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶISNI 5 292 199
ἐμακρύνθη  ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαντὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάρινISNI 9 341 27
ἐμακρύνθη  ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶπροσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦISNI 5 299 355
μακρύνει  ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴνΚαὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶISNI 28 486 113
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μακρύνειν  αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸνὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶISNI 6 316 191
μακρύνειν  ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸISNI 27 448 204
μακρύνεται  ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆςπρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσηςISNI 48 650 65
μακρύνεται  ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ.τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐISNI 64 763 6
μακρύνεται  ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης·ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίαςISNI 48 650 68
μακρύνεται  ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶπᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰISNI 42 597 47
μακρύνεται  ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶνἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦISNI 28 483 58
μακρύνῃς  ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότουςεἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴISNI 18 380 103
μακρυνθεὶς  ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασιςκαὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁISNI 20 406 91
μακρυνθῆ  ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μίακενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶISNI 48 650 70
μακρυνθῇ  ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας·αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶISNI 4 281 442
μακρυνθῇ  ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂνISNI 3 247 201
μακρυνθῇ  ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸντοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅτανISNI 37 556 138
μακρυνθῇ  ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντωντῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτεISNI 51 662 33
μακρυνθῇ,  τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐκαὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτωνISNI 27 455 339
μακρυνθῆναι  ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶσυναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶISNI 27 446 160
μακρυνθῆναι  ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶδιὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶISNI 32 529 72
μακρυνθῆναι  ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶντῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενοςISNI 54 685 149
μακρυνθῆναι  τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι·Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζειISNI 5 300 375
Μάκρυνον  ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃτοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;"ISNI 33 537 138
μάκρυνον  σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλεδιαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν,ISNI 4 273 281
Μάκρυνον  σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡςτοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι.ISNI 5 303 435
μάκρυνόν  σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε,ISNI 18 381 127
μακρύνουσαν  τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐντῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴνISNI 6 317 218
μακρύνων  ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦταἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴISNI 5 283 15
μακρυσμός   { N+Com }   6
μακρυσμὸς  τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητονἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁISNI 6 317 211
μακρυσμοῦ  ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖντῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦISNI 18 389 451
μακρυσμοῦ  τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται·ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶISNI 3 247 204
μακρυσμοῦ  τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστονἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦISNI 15 363 22
μακρυσμῷ  αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται.ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷISNI 20 405 65
μακρυσμῷ  τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν,τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷISNI 55 695 67
μάλα   { I+Adv }   78
μάλιστα  ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτικατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶISNI 19 390 4
μάλιστα  γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου,Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. ΚαὶISNI 54 681 60
μάλιστα  γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοιISNI 55 697 110
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μάλιστα  διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲπαρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶISNI 13 354 22
μάλιστα  διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦμὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶISNI 14 360 85
μάλιστα  δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃσυνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν,ISNI 60 720 5
μάλιστα  ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίαςΚαὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶISNI 40 571 5
μάλιστα  ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷβλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ,ISNI 27 448 201
μάλιστα  ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντωςΘεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν,ISNI 67 784 134
μάλιστα  ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσινπαραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων,ISNI 49 654 79
μάλιστα  ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν,ISNI 34 539 24
μάλιστα  ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ,ISNI 45 637 79
μάλιστα  ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶνἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶISNI 19 390 9
μάλιστα  ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶςἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶISNI 1 215 48
μάλιστα  ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶςἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳISNI 62 738 64
μάλιστα  θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμααὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι,ISNI 27 476 800
μάλιστα  καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆςδρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερISNI 55 697 116
μάλιστα  οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεωςδὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονταιISNI 40 572 28
μάλιστα  οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷοὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς,ISNI 67 778 21
μάλιστα  ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴςκαὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶISNI 11 349 20
μάλιστα  ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦδιακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει,ISNI 46 641 35
μάλιστα  ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆςἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶISNI 4 276 345
μάλιστα  ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶτὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶISNI 18 378 68
μάλιστα  οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶεἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶISNI 17 370 35
μάλιστα  πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼθλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέονISNI 61 732 81
μάλιστα  τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶISNI 20 407 108
μάλιστα  τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳISNI 54 689 245
μάλιστα  τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου,καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσεISNI 61 729 15
μάλιστα  τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆςτῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή,ISNI 27 449 216
μάλιστα  ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτεὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶISNI 61 732 76
μᾶλλον  αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶνξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶISNI 44 627 164
μᾶλλον  δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴναὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται,ISNI 29 504 178
μᾶλλον  δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόνμηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν·ISNI 8 338 93
μᾶλλον  δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναιτὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ·ISNI 28 488 162
μᾶλλον  δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος,ISNI 7 331 98
μᾶλλον  δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ,ISNI 27 473 741
μᾶλλον  δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν,κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτοςISNI 31 521 127
μᾶλλον  δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆςδὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος,ISNI 28 489 180
μᾶλλον  δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν,σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι,ISNI 28 481 17
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μᾶλλον  δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησανἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι·ISNI 28 482 36
μᾶλλον  δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐτῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός,ISNI 66 775 45
μᾶλλον  δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸντῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι,ISNI 52 681 70
μᾶλλον  δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι,ISNI 28 487 151
μᾶλλον  δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ,αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων,ISNI 58 710 53
μᾶλλον  δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐνθλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται·ISNI 31 516 15
μᾶλλον  δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκατὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει,ISNI 67 780 59
μᾶλλον  δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶντὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων,ISNI 31 519 91
μᾶλλον  δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆςγὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργωνISNI 6 315 176
μᾶλλον  ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳISNI 18 386 239
μᾶλλον  ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆςτὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳISNI 41 586 277
μᾶλλον  ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡκαὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε,ISNI 44 631 230
μᾶλλον  ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσασκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσινISNI 38 564 75
μᾶλλον  εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴνταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰISNI 31 524 176
μᾶλλον  εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶνπᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί,ISNI 28 494 295
μᾶλλον  ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάνταγὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" ἈλλὰISNI 3 251 296
μᾶλλον  ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους.μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳISNI 5 303 442
μᾶλλον  ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦμὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲISNI 6 311 89
μᾶλλον  ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷεἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳISNI 5 303 438
μᾶλλον  ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερκατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳISNI 16 367 44
μᾶλλον  ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλειςἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσιISNI 41 574 8
μᾶλλον  ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶνταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳISNI 22 422 107
μᾶλλον  καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳISNI 27 455 336
μᾶλλον  καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰςἩ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστοςISNI 43 617 8
μᾶλλον,  κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν,τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰISNI 29 502 140
μᾶλλον  κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖταιἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆςISNI 32 525 5
μᾶλλον  οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆςἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐISNI 47 646 72
μᾶλλον  ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασινεἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. ΠόσονISNI 32 528 69
μᾶλλον  ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδονκαὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲISNI 28 489 191
μᾶλλον,  πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴναὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησινISNI 33 532 30
μᾶλλον  τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕληςὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳISNI 58 710 61
μᾶλλον  τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶκαὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲISNI 13 354 19
μᾶλλον  τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶτοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέονISNI 43 618 23
μᾶλλον  τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆςτῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳISNI 33 536 107
μᾶλλον  τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸςἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳISNI 33 536 110
μᾶλλον  "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦταἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷISNI 3 251 296
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μᾶλλον  φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιντοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶISNI 28 482 42
μᾶλλον  χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοιὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις,ISNI 4 292 202
μᾶλλον,  ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲISNI 15 363 26
μαλθακός   { A }   1
μαλθακῶν  λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺςἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶνISNI 5 304 458
μάνδρα   { N+Com }   1
μάνδρας  καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶναὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆςISNI 65 771 129
μανθάνω   { V }   55
ἔμαθε  κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπειςκαὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίαςISNI 59 714 20
ἔμαθεν  ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶνμοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπονISNI 54 685 151
ἔμαθον,  ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦταISNI 29 495 5
μάθε  τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶτῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶISNI 17 375 129
μαθεῖν,  ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃISNI 60 727 150
μαθεῖν  ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλοςὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉ISNI 54 680 50
μαθεῖν  καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμουτοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζειςISNI 2 233 174
μαθεῖν,  καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένοςἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανονISNI 3 255 380
μαθεῖν  μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷνοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶISNI 16 365 8
μαθεῖν·  ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκοὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένηISNI 1 368 68
μαθεῖν  παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶνπροσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσιISNI 19 396 156
μαθεῖν  πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸνεἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλειISNI 20 404 58
μαθεῖν  τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶνκαὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶISNI 4 271 248
μαθεῖν  ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶφύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦISNI 17 375 131
μαθεῖν  τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴτοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονταιISNI 14 358 45
μαθεῖν  ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇλόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶνISNI 15 364 47
μαθεῖν  τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐντὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλεISNI 4 276 335
μαθεῖν,  χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆςοὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτοςISNI 17 372 63
Μάθετε  ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός·ISNI 62 746 238
μάθῃ  ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον,ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵναISNI 5 288 122
μάθῃ  ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺςμείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τιςISNI 5 290 156
μάθῃ  ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆςτοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸISNI 27 470 657
μάθῃ  πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶαὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶISNI 60 720 6
μάθῃ  τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁτοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂνISNI 63 756 178
μάθῃ  τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρISNI 7 327 4
μάθῃς  – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνηςκαὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴISNI 20 406 88
μάθῃς  εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶαὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵναISNI 5 296 291
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μάθῃς  λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵναISNI 3 259 459
μάθῃς  ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλειςσταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵναISNI 49 654 67
μάθῃς  τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇλοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵναISNI 55 693 15
μάθῃς  τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσιτότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. ὍτεISNI 2 235 207
μαθήσεται.  «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦISNI 15 364 49
μαθήσῃ  ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴσῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότεISNI 5 286 93
μαθήσῃ  ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶτῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶISNI 5 294 246
μαθήσῃ  τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ,τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότεISNI 20 406 85
μαθήσῃ  τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦαὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶISNI 5 303 441
μαθόντες  ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται,ISNI 18 381 129
μάθωμεν  τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχουςἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶISNI 3 258 448
μάθωμεν  τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲργενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵναISNI 30 513 99
μαθὼν  αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁISNI 68 791 59
μάθωσι  τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴντοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶISNI 7 330 82
μάθωσιν  ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅτανδεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶISNI 5 293 221
μανθάνει,  ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦβοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕληςISNI 6 317 226
μανθάνει  ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴνὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρISNI 63 757 185
μανθάνει  ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶISNI 53 675 44
μανθάνει  ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίονπλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃςISNI 33 532 31
μανθάνει  καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοιτὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶISNI 22 418 32
μανθάνει  καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕληςἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ ΠνεύματοςISNI 6 317 224
μανθάνεις  ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτωνISNI 2 235 207
μανθάνομεν  ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸνISNI 42 603 181
μανθάνοντας  ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁκαὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότεISNI 63 750 35
μανθάνοντος  λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτισου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξειISNI 4 269 191
μεμάθηκα  παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότεδιότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃISNI 12 352 49
μεμαθήκαμεν.  Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖςτὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου ἸὼβISNI 5 284 36
"μεμάθηκεν;"  Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίαςσαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶςISNI 3 238 24
μαντεία   { N+Com }   1
μαντείας·  ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖςτῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇISNI 26 434 4
μαραίνω   { V }   2
μαραίνει  τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴντοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶISNI 55 695 77
μαραινόμενον,  οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίανὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶISNI 54 687 211
μαργαρίτης   { N+Com }   11
μαργαρίτην. κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦISNI 5 285 62
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μαργαρίτην,  δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας·πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸνISNI 55 694 41
μαργαρίτην  δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμονISNI 65 772 143
μαργαρίτην  Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁμοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸνISNI 37 555 119
μαργαρίτην·  καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸνλιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸνISNI 37 555 118
μαργαρίτην  πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαντὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντοςISNI 42 602 146
μαργαρίτην  πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦISNI 65 771 136
μαργαρίτην  τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸνISNI 65 771 139
μαργαρίτην  τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰνκαὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸνISNI 6 325 397
μαργαρίτης  ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. ἩΧριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. ὉISNI 37 556 121
μαργαρίτης  τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεταικαρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁISNI 37 557 157
Μαρία   { N+Ant }   1
Μαρίας,  ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκαὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκουISNI 68 790 37
Μάρκος   { N+Ant }   4
Μᾶρκος  μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασινἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριοςISNI 60 721 18
Μᾶρκος·  «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσεικαὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριοςISNI 62 742 162
Μᾶρκος  ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος«ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριοςISNI 63 757 198
Μᾶρκος,  ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶθεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςISNI 60 724 74
Μαρτινιανός   { N+Ant }   1
Μαρτινιανὸς  παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦπραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶςISNI 8 337 75
μαρτυρέω   { V }   16
ἐμαρτύρησε  περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸςεἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸςISNI 41 591 396
ἐμαρτύρησεν·  Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐπόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦταISNI 62 740 108
ἐμαρτύρησεν,  ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴτοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸςISNI 54 690 273
μαρτυρεῖ  δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖεἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ,ISNI 49 653 56
μαρτυρεῖ  ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶτοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦISNI 1 217 80
μαρτυρεῖ  ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδίαISNI 7 327 16
μαρτυρεῖ  ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίουκλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. ΚαὶISNI 6 308 31
μαρτυρεῖ  ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσινγινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. ΚαὶISNI 36 546 24
μαρτυρεῖ  Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃὉ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. ΚαὶISNI 35 543 55
μαρτυρεῖ  ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡςISNI 3 258 447
μαρτυρεῖ  περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρμέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. ΚαὶISNI 31 519 77
μαρτυρεῖ  περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰςτῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος ΜᾶρκοςISNI 60 721 18
μαρτυρεῖ  περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν,κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖραISNI 63 759 233
μαρτυρεῖ  τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆςαἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμαISNI 68 796 168
μαρτυροῦντος  ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλουμὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦISNI 21 413 50
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μαρτυροῦσαι  αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶςΑὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱISNI 10 346 32
μαρτυρία   { N+Com }   21
μαρτυρία  γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡISNI 59 719 134
μαρτυρία  δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰςμαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡISNI 30 509 19
μαρτυρία  τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐνἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡISNI 31 517 39
μαρτυρία  τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡISNI 23 427 49
μαρτυρία  τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματοςδεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴςISNI 2 228 62
μαρτυρίᾳ  τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇλέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇISNI 42 615 410
μαρτυρίᾳ  τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτιχρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇISNI 59 718 100
μαρτυρίᾳ  τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴνοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇISNI 58 711 79
μαρτυρίαις  περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματικήΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖςISNI 56 700 2
μαρτυρίαν  ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸνλυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχωνISNI 1 223 212
μαρτυρίαν  ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷςτὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸςISNI 42 612 349
μαρτυρίαν.  Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆςτόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρωνISNI 19 397 164
μαρτυρίαν  ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατοISNI 27 439 30
μαρτυρίαν  κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατονISNI 27 453 298
μαρτυρίαν.  Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτοοὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆςISNI 19 396 149
μαρτυρίας  ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦτὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆςISNI 52 671 125
μαρτυρίας  καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρπᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆςISNI 27 474 745
μαρτυρίας  καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶπηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶISNI 20 403 18
μαρτυρίας  τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίαςἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆςISNI 30 508 17
μαρτυρίας  τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸςκατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆςISNI 30 508 17
μαρτυρίας  τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον·ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆςISNI 22 423 152
μαρτύριον   { N+Com }   1
μαρτυρίου,  εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃμαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦISNI 27 452 291
μάρτυς   { N+Com }   14
μάρτυρα  λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας·ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ,ISNI 41 580 147
μάρτυρα  ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆςεἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶISNI 5 282 5
μάρτυρα  πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλεικαὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲISNI 5 282 3
μάρτυρας  τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσονΧριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺςISNI 47 644 41
μάρτυρες  εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐνοὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατονISNI 3 249 254
μάρτυρες  ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶντοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱISNI 63 762 301
μάρτυρες  καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦοἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶISNI 3 258 439
μάρτυρες,  καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοιαὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱISNI 25 433 16
μάρτυρες,  οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸνὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοιISNI 5 288 117
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μαρτύρων.  Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸςστεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶνISNI 28 482 33
μαρτύρων  ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον –πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶνISNI 27 452 290
μαρτύρων  τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷΜακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύοISNI 60 721 22
μάρτυς. τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇISNI 22 424 154
μάρτυς  ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησιςτινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. ΚαὶISNI 27 459 421
μαστίζω   { V }   3
μαστιζόμενοι,  ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐανπολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖςISNI 5 295 268
μαστίζονται,  καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινεςἘγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπηςISNI 22 423 132
μαστιχθῇς,  καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους,Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶνISNI 5 304 450
μάστιξ   { N+Com }   2
μάστιγι  τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιντῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇISNI 22 423 131
μάστιξ  οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰεἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶISNI 45 636 54
μαστός   { N+Com }   2
μασθοὶ  κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπονσωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶISNI 6 308 24
μασθῶν.  Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶνISNI 4 260 9
ματαιολογία   { N+Com }   2
ματαιολογίᾳ,  ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζωνμὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇISNI 39 566 10
ματαιολογίας  ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων·τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰςISNI 18 381 134
μάταιος   { A }   25
ματαία  ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶνἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων,ISNI 67 785 163
μάταια,  γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονταιἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰISNI 58 710 50
μάταια.  Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶνμέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰISNI 2 230 105
μάταιά  εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴνΘεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆςISNI 60 726 123
μάταια,  καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇτῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σουISNI 58 708 2
μάταια  καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτεὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰISNI 7 329 59
μάταια.  Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαισώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰISNI 30 514 120
ματαίαν  ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺςτὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴνISNI 42 599 78
ματαίας  καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰνμόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰςISNI 57 705 40
ματαίας  συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοιςὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆςISNI 44 625 118
ματαίας.  Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν,κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰςISNI 2 236 228
ματαίας  τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσανἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆςISNI 42 599 88
μάταιοι  λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱISNI 27 465 546
"ματαίοις;"  Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷαὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖςISNI 27 462 480
ματαίοις  καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 39 570 85
ματαίοις,  καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίωνἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖςISNI 17 371 40
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ματαίοις·  καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖςISNI 5 293 218
ματαίοις  μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳσε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 5 297 295
μάταιον  ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁστόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶISNI 41 580 141
μάταιόν  ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως,τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων,ISNI 41 581 157
μάταιόν  ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεταιἝκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτιISNI 41 581 159
ματαίῳ,  ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶΜακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷISNI 37 555 114
ματαίων  λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱοὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶνISNI 42 609 296
ματαίων  συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆςοὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶνISNI 27 450 245
ματαίων  φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁπνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶνISNI 29 496 24
ματαιότης   { N+Com }   1
ματαιότητος  τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ 
ὑπομείνωμεν
προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆςISNI 54 691 281
ματαίως   { I+Adv }   5
ματαίως  γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆςτῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶταISNI 48 648 22
ματαίως  καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐντῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷISNI 59 718 109
ματαίως  κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαιεἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτιISNI 58 710 50
ματαίως  κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶνθλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. ΛοιπὸνISNI 44 629 206
ματαίως  κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶνἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷISNI 67 784 142
μάτη   { N+Com }   4
μάτην  ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐνἩ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰςISNI 42 600 102
μάτην  ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇςτῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ,ISNI 48 647 10
"μάτην;"  ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶνμέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμονISNI 27 447 187
μάτην  κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;"τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπονISNI 42 601 132
μάχαιρα   { N+Com }   3
μάχαιρα,  ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶνἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢISNI 59 718 106
μάχαιρα  πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐνμετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν,ISNI 41 575 38
μαχαίραις  τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶςγεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱISNI 3 241 73
μάχομαι   { V }   3
μάχεται  μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇαὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν,ISNI 42 607 261
μάχεται.  Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλονταἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶISNI 4 261 34
μαχόμενος  τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸςαὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶISNI 4 261 31
μεγαλαυχία   { N+Com }   1
μεγαλαυχίας  τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶκαὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσηςISNI 68 793 98
μεγαλειότης   { N+Com }   2
μεγαλειότης  ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσαδεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶISNI 27 475 784
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μεγαλειότητος  τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια,αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆςISNI 35 540 10
μεγαλοψυχία   { N+Com }   1
μεγαλοψυχίας  δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον»ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰISNI 4 276 331
μεγαλύνω   { V }   6
ἐμεγάλυνάς  με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺςISNI 61 732 72
μεγαλύνεται  ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷθλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σουISNI 31 524 184
μεγαλύνεται  ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁσου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σουISNI 31 524 185
μεγαλυνθῇ  πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτροναὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵναISNI 3 250 273
μεγαλυνθήσῃ·  οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷΦεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶISNI 5 303 429
μεγαλύνονται  ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅτανἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶISNI 44 620 26
μεγάλως   { I+Adv }   14
μεγάλως  ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίωςISNI 49 655 86
μεγάλως,  ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶνταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴνISNI 44 621 42
μεγάλως  ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖςπραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. ΣῶμαISNI 4 274 310
μεγάλως  γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆςσώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον·ISNI 54 679 21
Μεγάλως  γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδουςδεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας.ISNI 37 559 186
μεγάλως  δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇἌλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον·ISNI 18 378 57
μεγάλως,  εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸντῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇISNI 29 500 95
μεγάλως  ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρειαὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τιςISNI 38 564 78
μεγάλως  λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦεἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ ΘεῷISNI 4 292 203
μεγάλως  παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοιςπροσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴISNI 20 402 15
μεγάλως  πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισινοἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι,ISNI 61 730 25
μεγάλως  τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶνκαὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰνISNI 61 731 44
μεγάλως·  τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ"ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃISNI 42 599 92
μεγάλως  φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ.βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴνISNI 47 643 21
μεγαλωσύνη   { N+Com }   16
μεγαλωσύνη  αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐνἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡISNI 68 790 53
μεγαλωσύνῃ  σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆςσου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇISNI 5 301 398
μεγαλωσύνῃ  τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖςμνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇISNI 47 644 46
μεγαλωσύνην  ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίανISNI 44 633 263
μεγαλωσύνην  αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴνISNI 68 790 35
μεγαλωσύνην.  Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴνISNI 7 327 10
μεγαλωσύνης  αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇτῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆςISNI 68 788 8
μεγαλωσύνης  αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰσου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆςISNI 3 256 396
μεγαλωσύνης·  κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁπρονοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆςISNI 31 518 72
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μεγαλωσύνης  ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶςΔιὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆςISNI 49 653 54
μεγαλωσύνης  τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸνΠερὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶISNI 62 735 3
μεγαλωσύνης  τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσωτὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆςISNI 62 747 269
μεγαλωσύνης  τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳκαὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆςISNI 3 259 459
μεγαλωσύνης  τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ,τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆςISNI 32 525 11
μεγαλωσύνης  τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ·τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆςISNI 27 465 553
μεγαλωσύνης  τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαντινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆςISNI 67 777 3
μέγας   { A }   157
μέγα  ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάριςπάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶISNI 63 756 161
μέγα  ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεταιμαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμαISNI 49 653 57
μέγα  –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων,γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢISNI 41 589 350
μέγα  ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶπολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸISNI 18 379 73
μέγα  τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸISNI 67 785 160
μέγα  τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖςγενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸISNI 67 783 128
μέγα  τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσιςσάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς,ISNI 23 427 57
μέγα,  τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτοISNI 41 581 150
μέγα  τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸντελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τιISNI 68 794 132
μέγα  τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστιISNI 2 228 68
μέγα  χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦκωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμαISNI 31 518 67
μεγάλα  αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰαὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰISNI 29 503 160
μεγάλα  διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶνθεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰISNI 29 507 231
μεγάλα  ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματαISNI 31 522 139
μεγάλα.  Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰςλεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰISNI 3 249 249
μεγάλα  καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰISNI 19 397 172
μεγάλα,  καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτακαὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσιαISNI 4 267 151
μεγάλα  κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰISNI 32 529 88
μεγάλα.  Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου.πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰISNI 41 591 383
μεγάλα.  Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου,ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰISNI 4 264 97
μεγάλα.  Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ,τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰISNI 29 503 163
μεγάλα.  Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴσου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰISNI 29 502 150
μεγάλα.  Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεταικαὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰISNI 5 305 472
μεγάλα  περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ,ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαιISNI 63 756 176
μεγάλα  πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆςτοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτραISNI 3 252 304
μεγάλα  πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶνοὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰςISNI 27 479 872
μεγάλα  χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν,οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰISNI 31 518 64
μεγάλα  χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰISNI 31 518 66
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μεγάλαις  τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν,ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖςISNI 47 646 70
μεγάλας  ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέωςκερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασιISNI 18 379 86
μεγάλας  ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢθεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰςISNI 44 624 94
μεγάλας  ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;"καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰςISNI 29 505 204
μεγάλας  θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰςISNI 9 343 73
μεγάλας  θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτεικαὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρISNI 29 506 218
μεγάλας  καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσονκαὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦISNI 29 504 186
μεγάλας.  Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ,καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδαςISNI 29 503 152
Μεγάλη  δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴνοὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς.ISNI 38 562 38
μεγάλη  δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡISNI 61 732 85
μεγάλη  ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτωςἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “ἉμαρτίαISNI 27 479 876
μεγάλη  ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείαςθερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴνISNI 37 558 177
Μεγάλη  ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν.ISNI 51 661 6
Μεγάλη  ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσειτῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω.ISNI 67 787 198
Μεγάλη  ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαναὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι.ISNI 67 786 176
μεγάλη  ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντωνἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημίαISNI 27 447 177
μεγάλη»,  καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τίἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημίαISNI 27 447 185
μεγάλη  καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃςκαὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴISNI 5 286 86
μεγάλη  τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷτοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡISNI 57 704 35
μεγάλη  τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇτῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡISNI 32 527 46
μεγάλῃ  διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶνἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐνISNI 1 219 127
μεγάλῃ  διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶτῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐνISNI 1 219 133
μεγάλῃ  τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆςτὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψειISNI 60 728 171
μεγάλην  διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖνγενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴνISNI 31 516 24
μεγάλην  δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίαςπρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένηνISNI 1 220 142
μεγάλην  ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴνISNI 21 416 113
μεγάλην  θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ.ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰςISNI 41 576 60
μεγάλην  καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέωςΜακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρISNI 40 573 48
μεγάλην  κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇκαὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺνISNI 44 632 243
μεγάλην  νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶντῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσονISNI 41 574 4
μεγάλην  νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐνμᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰςISNI 41 574 9
μεγάλην.  Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσανπραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴνISNI 29 506 222
μεγάλην  τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁτῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰνISNI 65 771 124
μεγάλην  τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίουἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴνISNI 67 780 71
μεγάλην  χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην.καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴνISNI 35 543 72
μεγάλης  δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇγεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁISNI 9 341 25
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μεγάλης  θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸςἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆςISNI 37 555 114
μεγάλης  τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡςεὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆςISNI 67 777 2
μεγάλης,  τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶISNI 14 357 27
μεγάλης  τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγεινἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆςISNI 17 370 26
μεγάλης  ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰκαὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκISNI 41 574 14
μεγάλοι  καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶISNI 60 724 72
μεγάλοι  τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκδέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱISNI 44 620 23
μεγάλοις  καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖςΚαὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖςISNI 18 379 81
μεγάλοις  πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶτὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶISNI 5 303 427
μεγάλοις  στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆςἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐνISNI 1 219 134
μεγάλου  Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήνἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦISNI 21 413 51
μεγάλου  βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳαὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦISNI 3 250 263
μεγάλου  γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦISNI 8 338 97
μεγάλου  ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει,ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦISNI 26 434 10
μεγάλου  καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴνἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦISNI 21 414 72
μεγάλου  πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίανἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶςISNI 31 518 67
μεγάλου  χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶνἘγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦISNI 67 780 73
μεγάλους  ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖςἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺςISNI 29 503 168
μεγάλους  ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλαςεἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτουςISNI 29 505 202
μεγάλους  καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιανεἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί,ISNI 54 685 162
μεγάλους  καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»·καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺςISNI 21 415 84
μεγάλους  κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη,ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺςISNI 29 505 200
μεγάλους  κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεταιἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺςISNI 29 504 170
μεγάλους,  οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖςεἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶISNI 18 378 50
μεγάλους  πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτωδιαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺςISNI 31 518 61
μεγάλους  πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθηαὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺςISNI 31 518 63
μεγάλους,  τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰςκαὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶISNI 28 483 54
μεγάλῳ  αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰκατὰ τῶν στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματιISNI 55 698 134
μεγάλῳ  ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶθεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐνISNI 28 483 62
μεγάλῳ  καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇεἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳISNI 60 721 9
μεγάλῳ  καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκναἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματιISNI 63 755 143
μεγάλῳ  τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐντὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢISNI 8 338 102
μεγάλων  ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐνκαὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶςISNI 29 495 3
μεγάλων.  Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴνκαὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶνISNI 10 346 30
μεγάλων  –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.– ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶνISNI 56 702 46
μεγάλων.  Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸναὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶνISNI 33 533 50
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μεγάλων  καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων,ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρISNI 5 300 376
μεγάλων  καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶνISNI 63 759 229
μεγάλων  κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν,τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις,ISNI 29 506 213
μεγάλων  παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατοΕἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶνISNI 29 506 209
μεγάλων  παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴντοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτωνISNI 17 369 14
μεγάλων  πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖςἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶνISNI 19 390 7
μεγάλων  πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμαχαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶνISNI 31 518 65
μεγάλων  πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαντῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶνISNI 3 247 207
μεγάλων  πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλειςπραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶνISNI 20 409 157
μεγάλων  πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰνπυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶνISNI 20 409 156
μεγάλων  "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρκατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶISNI 9 341 26
μεγάλων  φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴνἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶνISNI 29 500 94
μεγάλων  χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησανἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶνISNI 27 475 788
μέγαν  ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου,μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰςISNI 3 255 374
μέγαν  ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας,εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸςISNI 60 727 145
μέγαν  θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆςΤῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴνISNI 52 667 40
μέγαν  καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧμετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸνISNI 17 370 21
μέγαν  κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆςαὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸνISNI 33 533 52
μέγαν  ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντεςφανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸνISNI 5 287 108
μέγας  Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθένταἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁISNI 21 413 52
μέγας  εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡτις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. ΔόμοςISNI 27 450 246
μέγας  ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ.τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴISNI 5 301 398
Μέγας  ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇγίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα.ISNI 54 684 130
μέγας  καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίαςἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁISNI 19 400 228
μέγας,  καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢκαθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺςISNI 60 724 85
μέγας  σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸμαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστιISNI 54 680 51
μέγας  τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁISNI 65 771 126
μέγιστα  θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι,τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰISNI 3 253 322
μέγιστα  καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπωνἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰISNI 3 251 290
μεγίστας  "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶντοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰςISNI 17 370 33
μεγίστη,  καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆςτὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψιςISNI 8 334 8
μεγίστην  ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴνISNI 27 465 548
μεγίστην  ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶνδὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότιISNI 20 403 27
μεγίστης  ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴνἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκενISNI 3 256 407
μεγίστης  «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασιΠνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνηςISNI 18 388 309
μεγίστης  ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαντὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆςISNI 27 476 802
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μεγίστης  σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰςτοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶISNI 18 381 132
μέγιστοί  εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεωςὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσειISNI 21 414 70
μεγίστοις  πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸκαὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖςISNI 18 379 86
μέγιστον  καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶντῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτοISNI 18 386 254
μεγίστῳ  πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷISNI 8 338 91
μεῖζον  τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαιτί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτωνISNI 4 279 397
μεῖζον  τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶνκαὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶISNI 67 781 84
μείζονα  τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ,τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν,ISNI 22 423 134
μείζονα  τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶκατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰςISNI 50 657 33
μείζονες,  τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσιἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶISNI 5 290 155
μείζονος  εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶνκαὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦISNI 67 779 51
μείζοσι  ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπείαμειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖςISNI 2 225 3
μειζοτέρα,  τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶςτὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡISNI 41 594 439
μειζότερα  τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶεὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματαISNI 2 225 2
μειζότερον  πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβοςαἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲISNI 27 449 209
μείζω  καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέατῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆςISNI 21 415 80
μείζων  ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλοςποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσιςISNI 27 439 23
μείζων  τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇνομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴISNI 17 369 2
μείζων  τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει,τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις,ISNI 1 215 51
μείζων  τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησιΠοία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸςISNI 3 254 346
μείζων  τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια,εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷςISNI 8 334 8
μέγεθος   { N+Com }   8
μέγεθος  τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦτινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸISNI 14 360 94
μέγεθος  τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τίκαὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸISNI 68 793 102
μέγεθος  τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶαὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸISNI 30 517 55
μέγεθος  τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸτὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸISNI 50 595 12
μέγεθος  τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶτὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸISNI 22 421 100
μέγεθος  τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸςτῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸISNI 21 414 70
μέγεθος  ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖΟὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷISNI 31 519 76
μεγέθους  τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰςἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦISNI 20 402 8
μεγιστάν   { N+Com }   1
μεγιστάνες,  εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦαὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέωςISNI 3 251 279
μέθη   { N+Com }   6
μέθη  ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴχρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴISNI 4 280 436
μέθῃ  βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰνοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳISNI 19 399 226
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μέθῃ,  τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐνISNI 6 321 308
μέθην  αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦτοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴνISNI 65 772 152
μέθην  ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴνλογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴISNI 1 214 30
μέθης  αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεταιἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆςISNI 20 406 94
μεθίστημι   { V }   1
μεθίστανται.  Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆςτὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβηνISNI 1 221 171
μέθοδος   { N+Com }   2
μέθοδον,  καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαικαὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆςISNI 63 752 69
μέθοδον  ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶκατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴνISNI 28 489 193
μεθύσκω   { V }   8
μεθύσκει  αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦσμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν,ISNI 5 302 417
μεθύσκει  τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆςISNI 22 423 145
μεθύσκεται  ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦτῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξISNI 39 569 62
μεθύσκεται  πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχίαΚαὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί,ISNI 27 465 558
μεθυσκόμενοι  καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖςοἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδιISNI 6 322 317
μεθυσκόμενοι  οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱISNI 6 322 315
μεθυσκόμενος  καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦτοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶISNI 65 772 148
μεμεθυσμένος  ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸνκαὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωποςISNI 61 731 53
μεθυσμός   { N+Com }   2
μεθυσμὸν  ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸνISNI 61 731 55
μεθυσμῷ  τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποίακαὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷISNI 57 705 43
μέθυσος   { A }   1
μέθυσοι  καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶκαὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱISNI 35 543 68
μεθύω   { V }   11
ἐμεθύσθησαν  οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶτὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθειISNI 25 433 16
μεθυόντων.  Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰςαὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦISNI 62 742 144
μεθύουσα  γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐνΚαὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡςISNI 42 616 431
μεθύσαι  αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶνἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶISNI 62 740 116
μεθύσῃ  τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵναμετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σεISNI 3 252 309
μεθυσθεὶς  τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνουςμεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁISNI 65 772 149
μεθυσθῇ  ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶνἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴISNI 38 564 80
μεθυσθῇ  καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίωνεὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅτανISNI 16 367 47
μεθυσθῇ,  πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοιςISNI 27 466 567
μεθύων  ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶαὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τιςISNI 39 569 65
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μεμεθυσμένη,  διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐνφύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαιςISNI 20 407 100
μειόω   { V }   2
"μειοῦται;"  Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέρανἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότεISNI 27 454 327
μειοῦται,  καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶσου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σουISNI 58 711 69
μείωσις   { N+Com }   1
μείωσις  μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆςΤῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡISNI 20 409 141
μέλας   { A }   1
μέλανος  τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦISNI 2 231 136
μελετάω   { V }   12
μελετᾷ,  καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξειISNI 27 450 241
μελετᾶν  εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύεινκαὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶISNI 10 346 26
μελετᾶν  ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶαὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειανISNI 44 622 60
μελετᾶν  ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος,κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναταιISNI 6 308 22
μελετῆσαι  ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐνὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθειISNI 59 715 49
μελετῆσαι  τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαιἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶISNI 1 213 13
μελέτησον  ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐνἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας,ISNI 24 429 2
Μελέτησον  δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶςθεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν.ISNI 24 429 6
μελετῶντες  ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇκαὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθαISNI 44 621 35
μελετῶντος  τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρεςISNI 66 776 60
μελετῶσι  καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺςὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοιςISNI 5 293 217
μελετῶσιν  ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντωνοὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢISNI 19 398 185
μελέτη   { N+Com }   50
μελέτη  αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέραςἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡISNI 27 469 643
Μελέτη  διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳτρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.ISNI 44 620 14
μελέτη  ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴντῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴςISNI 11 349 21
μελέτη  〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡISNI 44 621 39
μελέτη  ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος,ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡISNI 1 218 102
μελέτη  ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου,ISNI 61 734 124
μελέτη  κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴνἘκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" ΠοίαISNI 27 462 486
μελέτη  τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ,ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡISNI 53 677 81
μελέτη  τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴντοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. ἩISNI 52 671 128
μελέτη  τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸςδεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡISNI 27 462 484
μελέτη  τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴνἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡISNI 6 316 209
μελέτη  τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθενκρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσαISNI 52 675 54
μελέτῃ  ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐνἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇISNI 17 372 56
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μελέτῃ  αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦστερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇISNI 52 671 130
μελέτῃ  αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆςτινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇISNI 44 624 93
μελέτῃ  αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιντὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇISNI 29 499 90
μελέτῃ  ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡτοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇISNI 62 743 179
μελέτῃ  προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃISNI 54 691 280
μελέτῃ  σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐντε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇISNI 6 320 274
μελέτῃ  τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇISNI 52 670 119
μελέτῃ  τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεωςΕἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇISNI 6 310 78
μελέτῃ  τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦμὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇISNI 2 229 87
μελέτῃ  τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡτῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇISNI 44 621 37
μελέτῃ  τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇISNI 6 322 314
μελέτῃ  τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦτῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇISNI 6 325 382
μελέτῃ  τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶνκαὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇISNI 27 465 543
μελέτῃ  τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνκαὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇISNI 24 429 2
μελέτῃ  τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσινμὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳISNI 6 325 385
μελέτην  αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴνISNI 65 765 3
μελέτην  αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰςτῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴνISNI 5 287 106
μελέτην·  ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸςγὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰςISNI 54 680 46
μελέτην  καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνανήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. ΠοίανISNI 27 461 478
μελέτην  τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεταιἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴνISNI 4 274 300
μελέτην  τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασινκατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴνISNI 1 214 19
μελέτης  αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσονκατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆςISNI 53 673 8
μελέτης  αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαιὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆςISNI 55 696 96
μελέτης  εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆςISNI 54 688 232
μελέτης  ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅτανἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆςISNI 44 623 68
μελέτης  ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτηςΚαὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆςISNI 4 274 300
μελέτης  καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωποςἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. ΠερὶISNI 27 462 481
μελέτης·  καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεντῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθουςISNI 6 325 390
μελέτης  καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεωςοὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦςISNI 43 618 17
μελέτης  καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐνψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆςISNI 40 571 2
μελέτης  καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅτανδιότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆςISNI 62 742 157
μελέτης  καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθενκαὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦςISNI 59 717 79
μελέτης  πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃςσου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆςISNI 44 625 111
μελέτης  τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴκαὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆςISNI 54 678 3
μελέτης  τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆςτῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶςISNI 43 618 15
μελέτης  τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴντὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆςISNI 18 382 162
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μελέτης  τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνηςσυνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆςISNI 1 214 17
μέλι   { N+Com }   8
μέλι  καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγανζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρISNI 52 666 37
μέλι  πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰκαὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖνISNI 4 272 265
μέλι,  συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμαἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃςISNI 4 271 245
μέλιτι.  Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰπίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐνISNI 41 575 38
μέλιτι  τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶντῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοιISNI 17 369 5
μέλιτος  γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύωναὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦISNI 12 351 23
μέλιτος.  Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦISNI 24 429 14
μέλιτος  τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶνοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίουISNI 68 791 74
μέλλω   { V }   87
ἔμελλέ  σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ,εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκISNI 61 732 81
μέλλει  ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ«Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τίISNI 33 535 88
μέλλει  ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃτῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν,ISNI 13 354 12
μέλλει  ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθενπείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοιISNI 4 278 396
"μέλλει;"  ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦνκαὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαιISNI 19 397 180
μέλλει  κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων·τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢISNI 45 636 35
μέλλει  μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ“ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐISNI 6 313 141
μέλλει  ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκονταγεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα·ISNI 44 630 225
μέλλει  πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶεἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶςISNI 27 468 611
μέλλει  περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγοςταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτιISNI 68 788 3
μέλλει  ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳISNI 8 339 105
μέλλει  χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴσου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ ΘεὸςISNI 5 292 193
μέλλεις  ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦθάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίωςISNI 28 482 28
μέλλεις  ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶὍταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότεISNI 24 430 31
μέλλεις  γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧςἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗISNI 20 410 159
μέλλεις  γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα,κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶνISNI 58 708 16
μέλλεις.  Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸςΕἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσεινISNI 18 385 228
μέλλεις  καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴςταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶςISNI 26 437 65
μέλλεις  προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεντῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίαςISNI 55 692 11
μέλλῃ  ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸοἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅτανISNI 38 563 44
μέλλομεν  γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶνλαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳISNI 6 320 287
μέλλομεν  διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶτοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερονISNI 31 518 60
μέλλομεν  διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡκαὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦταISNI 42 602 153
μέλλομεν  ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ,ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερISNI 19 390 10
μέλλομεν  ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοισου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗISNI 58 712 90
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μέλλοντα  ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴεἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰISNI 2 227 53
μέλλοντα  "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆςτὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰISNI 54 686 187
μέλλοντα  αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴνπρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸνISNI 22 422 118
μέλλοντα  αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτιτοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸνISNI 4 262 37
μέλλοντα  αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπωςὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸνISNI 37 554 91
μέλλοντα  διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰISNI 41 592 409
μέλλοντα  ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺτῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰISNI 30 508 6
μέλλοντα·  καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇτῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸνISNI 6 322 315
μέλλοντα,  καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματοςΠαῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτεISNI 59 718 102
μέλλοντα  μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸνISNI 1 223 221
μέλλοντι  αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσινὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷISNI 50 658 55
μέλλοντι  αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσαοὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷISNI 19 392 46
μέλλοντι  αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷISNI 6 313 124
μέλλοντι  αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷISNI 19 395 130
μέλλοντι  αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷISNI 61 730 35
μέλλοντι  ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇφθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷISNI 20 407 107
μέλλοντι,  καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς,τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷISNI 58 712 91
μέλλοντος  αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπεραἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦISNI 52 668 81
μέλλοντος  αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶνκαὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦISNI 42 611 337
μέλλοντος  αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇτὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦISNI 27 465 564
μέλλοντος  αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός,Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦISNI 4 261 30
μέλλοντος  αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇσπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦISNI 55 697 120
μέλλοντος  αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐνκατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦISNI 12 351 18
μέλλοντος  αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦISNI 37 554 83
μέλλοντος  αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶτοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦISNI 19 394 108
μέλλοντος  αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆςἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦISNI 2 227 46
μέλλοντος,  ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰπίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦISNI 42 613 373
μελλόντων  ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴντῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶνISNI 32 527 46
μελλόντων  ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶντῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνISNI 13 355 48
μελλόντων  ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις·τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶνISNI 27 443 115
μελλόντων  ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦκαὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶνISNI 6 310 66
μελλόντων  ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶνISNI 6 310 68
μελλόντων.  Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶνISNI 42 613 375
μελλόντων.  Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων·Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶνISNI 61 729 8
μελλόντων,  ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενοςτῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶνISNI 52 665 13
μελλόντων  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτιποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶνISNI 37 554 84
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μελλόντων,  ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεωνφροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶνISNI 19 393 80
μελλόντων,  κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆςτὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνISNI 53 673 7
μελλόντων  μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶδυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶνISNI 24 429 7
μελλόντων.  Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸντὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶνISNI 62 736 29
μελλόντων,  ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐνκαὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶνISNI 52 671 136
μελλόντων·  ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴκαὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνISNI 24 429 4
μελλόντων  τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺςταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶνISNI 49 652 24
μελλόντων·  ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτιἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶνISNI 7 332 114
μελλούσαις  εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆςπτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖςISNI 59 713 10
μέλλουσαν  ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆςἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴνISNI 4 276 349
μέλλουσαν  ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲκαὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴνISNI 18 383 185
μελλούσῃ  κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆςδὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇISNI 32 528 52
μελλούσης  ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰνοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςISNI 1 213 5
μελλούσης  ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴνἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςISNI 27 444 122
μελλούσης  κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇτῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆςISNI 52 665 8
μελλούσης  μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔνἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆςISNI 19 395 133
μελλούσης  μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξαἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆςISNI 4 281 449
μελλούσης  πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶνμυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆςISNI 27 471 681
μελλούσης  ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡςδιεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆςISNI 12 352 42
μέλλουσιν  εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι,οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰISNI 18 378 67
μέλλω  λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶνἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶISNI 12 352 49
μέλλω  πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα,ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼISNI 3 254 357
μέλλων,  εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦκαὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁISNI 54 687 203
μέλλων.  [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησεσὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁISNI 27 468 627
μέλλων,  καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα“Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁISNI 27 469 634
μέλλων  πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖτῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦνISNI 63 756 159
μέλος   { N+Com }   66
μέλει  τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶκληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐνISNI 27 453 299
μέλεσι,  δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦςχθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖςISNI 4 265 115
μέλεσι  καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντωνἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖςISNI 30 511 60
μέλεσί  σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁτοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖςISNI 3 255 376
μέλεσί  σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖςISNI 20 404 55
μέλεσί  σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖςISNI 54 681 61
μέλεσι  τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴνἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖςISNI 27 474 749
μέλεσι,  φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων,μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖςISNI 29 499 77
μέλεσιν  ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου»,ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶISNI 2 234 184
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μέλεσιν  ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένουςκαὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶISNI 2 234 181
μέλεσιν  αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐνβαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖςISNI 41 575 33
μέλεσιν  αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ·μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖςISNI 37 554 93
μέλεσιν  αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖςISNI 8 335 30
μέλεσιν  αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆςκαὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖςISNI 2 233 165
μέλεσιν  αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ,ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖςISNI 63 750 22
μέλεσιν,  εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦκαὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖςISNI 57 704 24
μέλη  ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶμὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσαISNI 2 233 180
μέλη  ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλονγαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲISNI 30 510 51
μέλη  αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇγὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰISNI 27 453 314
μέλη  αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲκινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰISNI 4 279 414
μέλη  αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇεἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰISNI 8 335 42
μέλη  αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂνγλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰISNI 4 280 431
μέλη  αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐντὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰISNI 27 452 287
μέλη  αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶδυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰISNI 9 341 26
μέλη  αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆςἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰISNI 2 230 121
μέλη  αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦτῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰISNI 57 705 43
μέλη  αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησανκαὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰISNI 2 234 185
μέλη  εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃκαὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰISNI 37 553 76
μέλη  ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς,καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰISNI 9 343 69
μέλη  ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳοἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰISNI 65 766 34
μέλη  καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ,Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰISNI 39 569 63
μέλη  σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσινπρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰISNI 66 773 5
μέλη  σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σουτεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰISNI 54 679 34
μέλη  σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆςκαὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰISNI 37 560 209
μέλη  σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτόἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰISNI 58 709 42
μέλη  τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκαΤὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰISNI 27 453 310
μέλη  τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰISNI 27 454 318
μέλη  τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰISNI 57 704 19
μέλη  τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσαςΣοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰISNI 9 341 18
μέλη  τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇαὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶνISNI 9 343 64
μέλη  τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή,ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰISNI 63 750 25
μέλος  μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;"τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχονταISNI 27 439 24
μέλος  μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερISNI 58 709 30
μέλος  πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας,περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερISNI 33 531 5
μέλους  αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦςἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲISNI 4 261 34
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μέλους,  καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταναὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦISNI 37 557 144
μέλους  τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅληπράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦISNI 37 557 146
μέλους  τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕωςπερὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦISNI 37 556 142
μελῶν  αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρώνγινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶνISNI 41 577 88
μελῶν  αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦαὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶνISNI 29 504 179
μελῶν  αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁκαθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶνISNI 44 624 104
μελῶν  αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆςπροεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶνISNI 54 684 130
μελῶν  αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τεἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶνISNI 18 383 182
μελῶν  δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶκαρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶνISNI 1 216 64
μελῶν·  ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶντῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρωνISNI 41 589 345
μελῶν  ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶνISNI 3 240 50
μελῶν  ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεταιἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶνISNI 12 351 21
μελῶν,  ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶνISNI 31 520 104
μελῶν  ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις.τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶνISNI 20 408 135
μελῶν  ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσινσου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶνISNI 26 436 44
μελῶν·  καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆςτῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶνISNI 57 704 29
μελῶν,  καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇτῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶνISNI 55 698 142
μελῶν  μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴντῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶνISNI 41 577 84
μελῶν  τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτωISNI 30 510 46
μελῶν  τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶνISNI 54 686 174
μελῶν  ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθηςἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασινISNI 27 474 756
μέλω   { V }   1
ἐμελέσθη  ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶαὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκISNI 63 755 142
μεμβράνα   { N+Com+eLat }   1
μεμβράναν  καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆςτῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺISNI 5 298 333
μεμπταῖος   { V }   1
μεμπταία  ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαίκαὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτονISNI 3 240 67
μέμφομαι (–ω)   { V }   8
Ἐμέμφθη  ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷγεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦISNI 18 383 190
ἐμέμψατο  αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»."προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." ΚαὶISNI 33 534 69
μέμφεται  τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐISNI 5 306 485
"μεμφθήσεται;"  Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζειαὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐISNI 27 451 260
μεμψάμενος·  “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάροὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁISNI 18 384 192
μεμψαμένῳ·  “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος·ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷISNI 18 384 191
μέμψασθαι  ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλειςδιὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦISNI 5 305 478
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μέμψασθαι  καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶISNI 7 332 130
μεμψιμοιρία   { N+Com }   1
μεμψιμοιρία,  οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων.οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡISNI 31 523 168
μεμψίμοιρος   { A }   1
μεμψίμοιροι,  τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρονκαὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶISNI 41 583 208
μέμψις   { N+Com }   14
μέμψει.  Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆςοὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇISNI 3 240 68
μέμψεις  ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπονἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶISNI 59 718 109
μέμψεις  τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐνἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰςISNI 54 688 226
μέμψεως  ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίαςἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” ΠερὶISNI 18 383 189
μέμψεως  ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμουκατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰISNI 20 406 80
μέμψεως  ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντιἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευISNI 7 333 133
μέμψεως  ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷςκαὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦταιISNI 58 711 70
μέμψεως  καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰτὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσηςISNI 62 737 42
μέμψεως  καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνηνἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆςISNI 3 241 70
μέμψιν  ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡςαὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴνISNI 33 533 53
μέμψιν  πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιοςὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς ΜακάριοςISNI 33 534 69
μέμψιν  τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶἘν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴνISNI 4 268 182
μέμψις,  ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲνISNI 15 364 44
μέμψις  μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτίακατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡISNI 8 334 8
μέν   { I+Part }   149
μὲν  αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτραςὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲISNI 5 289 141
μὲν  ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρταἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανονISNI 4 261 27
μὲν  ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦοὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενοςISNI 8 334 16
μὲν  ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτεπρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲISNI 27 460 441
μέν,  ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετοοὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήνταISNI 33 532 35
μὲν  ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκόταςἘνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺςISNI 22 423 141
μὲν  ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦςἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. ΠαρὰISNI 5 283 24
μὲν  ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότεἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτονISNI 55 699 148
μὲν  ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲναὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲISNI 5 289 138
μὲν  ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇσὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖςISNI 5 302 412
μὲν  ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴνκαὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇISNI 5 295 261
μὲν  αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸνγεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲISNI 29 505 196
μὲν  αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖςΠᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτονISNI 22 418 32
μὲν  αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲτις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενοςISNI 4 278 388
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μὲν  αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐναὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖαISNI 59 714 32
μὲν  αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱISNI 50 660 93
μὲν  αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. ΑἱISNI 27 458 400
μὲν  αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐνκαὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνιISNI 63 755 152
μὲν  αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶISNI 5 290 151
μὲν  ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶοὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, ΕἰISNI 62 737 52
μὲν  βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰςπρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. ΠρῶτονISNI 54 683 112
μὲν  γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐνὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸςISNI 3 243 125
μὲν  γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων,αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. ὍτανISNI 4 272 262
μὲν  γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲνσκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλουςISNI 21 412 31
μὲν  γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰαὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" ὍτιISNI 18 386 266
μὲν  γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶπρονοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. ΤοὺςISNI 14 360 96
μὲν  γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶνκαὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. ΤοῖςISNI 18 379 82
μὲν  γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔνἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. ὉISNI 3 247 198
μὲν  γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰςἌλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. ὉISNI 3 246 194
μὲν  γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται·δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" ὍτανISNI 4 265 117
μὲν  γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. ΤὰISNI 20 405 64
μέν,  γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνηISNI 19 392 57
μὲν  γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτοκαὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸISNI 6 308 25
μὲν  γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴοὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇISNI 20 405 78
μὲν  γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶνκαὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱISNI 20 407 102
μὲν  γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοιςτῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. ἈπὸISNI 22 418 28
μὲν  γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖISNI 4 262 48
μὲν  γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐνἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡISNI 30 510 50
μὲν  δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανταιεἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶνISNI 21 412 33
μὲν  δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει,ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοιςISNI 22 418 30
μὲν  διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶνἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτονISNI 31 515 10
μὲν  διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖςδὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτονISNI 27 458 402
μὲν  δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶτὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι ΟἱISNI 6 314 148
μὲν  δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτωντῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲISNI 40 572 33
μὲν  ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τιISNI 16 367 42
μὲν  ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο,τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντεςISNI 8 334 11
μὲν  εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν,δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. ΤοὺςISNI 28 490 217
μέν,  εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶπνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτηνISNI 21 415 84
μὲν  εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύταςISNI 21 415 83
μὲν  ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱISNI 9 344 78
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μὲν  ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇβλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. ΟἱISNI 41 588 327
μὲν  ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦταἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. ΠρῶτονISNI 48 650 65
μὲν  ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος,αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦταISNI 29 498 60
μὲν  ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦτῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. ΠρῶτονISNI 3 245 171
μὲν  ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπουτοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺςISNI 9 343 57
μὲν  ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτωοὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲISNI 27 441 79
μὲν  ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύωνποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲISNI 28 490 214
μὲν  ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶνκαὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱISNI 28 493 280
μὲν  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲπλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲISNI 44 622 63
μὲν  ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίαςὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁISNI 13 353 2
μὲν  ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆςἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. ΠρῶτονISNI 63 754 133
μὲν  ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇΕἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲISNI 32 528 51
μὲν  ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦκαὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶςISNI 59 713 4
μέν  ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματοςISNI 3 241 85
μὲν  ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται.οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτοςISNI 3 247 211
μὲν  ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆςἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτιςISNI 4 266 122
μὲν  ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇμήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλληISNI 8 336 46
μὲν  ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆςΤί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" ἌλληISNI 3 246 193
μέν  ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τιςἩ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτηISNI 45 637 65
μὲν  ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶνὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτονISNI 31 515 7
μὲν  ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶςἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτηISNI 45 634 12
μὲν  ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡκατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸςISNI 8 334 8
μὲν  ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοιςπρολαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖταιISNI 31 519 87
μέν,  ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μίαISNI 2 230 115
μὲν  ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰςἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτονISNI 29 504 177
μὲν  θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺςαὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸνISNI 2 228 75
μὲν  θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις.καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰISNI 5 304 459
μὲν  ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶθάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτεISNI 5 289 146
μὲν  καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲναὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲISNI 5 289 140
μὲν  καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχειἘν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. ΤαῦταISNI 14 360 95
μὲν  κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺςπᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶςISNI 4 262 42
μὲν  καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆςεἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. ἘὰνISNI 23 427 41
μὲν  κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαιἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «ἘμοὶISNI 55 695 59
μὲν  κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆςὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅτανISNI 19 395 128
μὲν  κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;"βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμαISNI 3 243 132
μὲν  λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ.δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲISNI 28 488 167
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μὲν  μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτουISNI 15 364 44
μὲν  μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴνοἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσιςISNI 20 407 103
μὲν  μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲσου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇISNI 4 262 47
μὲν  μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει,τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆςISNI 15 362 9
μὲν  “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι,εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτιISNI 44 630 221
μὲν  νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲπολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. ΣὺISNI 17 372 61
μὲν  ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶνδιανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦταISNI 28 484 85
μὲν  ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. ΠρῶτονISNI 29 504 171
μὲν  οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸντοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. ἘγὼISNI 17 370 20
μὲν  οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτωνεἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼISNI 19 394 92
μὲν  οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦδὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" ἘγὼISNI 18 385 236
μὲν  οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμαγὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. ὉISNI 6 321 311
μὲν  ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςκαιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲISNI 12 351 29
μὲν  ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθηςἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰνISNI 31 519 90
μὲν  οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζωνἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸςISNI 8 335 24
μὲν  οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνονπάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦταISNI 34 538 15
μὲν  οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν,Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. ἘγὼISNI 22 420 73
μὲν  ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴντοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶISNI 35 540 7
μὲν  παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι,ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸςISNI 17 371 46
μὲν  πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθηὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶνISNI 62 735 7
μὲν  παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίουἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντεςISNI Tit. 211 6
μὲν  πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐνΤῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσιςISNI 20 409 141
μὲν  πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶνISNI 38 562 23
μὲν  πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳσοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκιςISNI 5 288 118
μὲν  πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺςκαὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲISNI 7 332 109
μὲν  πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓνἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰISNI 6 313 145
μὲν  πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶτῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦταISNI 6 318 246
μὲν  πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆςπροειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡISNI 29 497 43
μὲν  πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. ΔιότιΘεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡISNI 67 782 102
μὲν  πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεταιἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁISNI 26 436 48
μὲν  πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. ὉISNI 5 292 197
μὲν  ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ.ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁISNI 6 324 377
μὲν  Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι,καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰISNI 21 415 89
μὲν  σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναταιτῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇISNI 30 508 11
μὲν  σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσινἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸςISNI 17 371 51
μὲν  συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖςκεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. ΔιάνοιαISNI 61 729 1
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μὲν  σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγωνλείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸISNI 4 261 33
μὲν  τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖναISNI 59 715 37
μὲν  τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲISNI 5 289 148
μὲν  τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαιτὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦταISNI 31 522 133
μὲν  τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτηISNI 30 510 43
μὲν  ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆςτηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. ΤῇISNI 4 265 121
μὲν  ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενοςτοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. ΣὺISNI 6 312 113
μὲν  ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶνκαὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτονISNI 6 316 194
μὲν  ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρααἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτονISNI 27 456 375
μέν,  τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶντοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «ἘγὼISNI 27 447 186
μὲν  τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲτῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίανISNI 6 313 137
μὲν  τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐγραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεταιISNI 3 247 200
μὲν  τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱμὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτοISNI 4 278 389
μὲν  τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκαἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐνISNI 20 405 67
μὲν  τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ,ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰISNI 22 417 5
μὲν  τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸσῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· ΤὰISNI 3 242 104
μὲν  τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆςτῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸςISNI 28 481 5
μὲν  τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶνἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸνISNI 5 302 413
μὲν  τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷκαλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτηςISNI 18 378 57
μὲν  τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳISNI 48 650 80
μὲν  τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰςISNI 7 330 73
μὲν  τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆςἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰISNI 27 456 371
μὲν  τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτασὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖαISNI 59 714 24
μὲν  τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν"ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖαISNI 59 714 17
μὲν  τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισιISNI 7 330 75
μὲν  ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίανκαὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕναISNI 5 294 249
μὲν  ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶνἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθαISNI 42 616 438
μέντοι   { I+Part }   23
μέντοι  αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσιτῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰςISNI 20 405 66
μέντοι  αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴεἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. ΕἰISNI 3 256 407
μέντοι  ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεταιαἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. ΕἰISNI 3 248 223
μέντοι  ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐνκαὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. ὉISNI 17 370 27
μέντοι  ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦτούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. ὉISNI 14 357 30
μέντοι  ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγεςπτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰςISNI 6 319 251
μέντοι  δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι.ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. ΟἱISNI 21 412 26
μέντοι  διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷεἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸISNI 6 307 6
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μέντοι  ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰςκαὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. ΤοῖςISNI 18 383 176
μέντοι  ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα·δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. ΕἰISNI 18 385 227
μέντοι  ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσινκοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. ΟἱISNI 22 418 20
μέντοι  ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸπρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. ΤὸISNI 22 420 62
μέντοι  καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦςἘντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. ἩISNI 19 393 82
μέντοι  κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει».διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸISNI 20 407 114
μέντοι  μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξινδιότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰISNI 21 414 64
μέντοι  μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶκινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰISNI 19 391 27
μέντοι  πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σουδιψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. ΤοὺςISNI 3 255 375
μέντοι  ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴνθεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡISNI 4 266 129
μέντοι  τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴςἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐνISNI 17 374 114
μέντοι  τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτωνκατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰISNI 6 316 206
μέντοι  τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνταιἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. ΤὴνISNI 22 419 57
μέντοι  υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχεσκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶνISNI 22 423 145
μέντοι  χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶςμακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. ὉISNI 14 361 110
μένω   { V }   24
ἔμεινε  παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμαἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶISNI 67 781 89
ἔμεινεν  ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλοςγευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶISNI 6 325 392
ἔμεινεν  ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶνISNI 27 441 77
μεῖναι  ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ.ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμοςISNI 39 567 33
μεῖναι  οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆςἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδεISNI 33 534 77
μείνει  ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτεISNI 42 602 156
μείνῃ  ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴISNI 53 676 76
μείνῃ  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶπροθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸςISNI 39 567 19
μείνῃ  ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτιΓʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰISNI 3 237 2
μείνῃς  ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐνἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σουISNI 60 723 55
μείνῃς  ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇςδοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴISNI 4 271 230
μείνῃς,  τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”·σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃISNI 27 443 114
μεμενηκότες,  ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδηκινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶISNI 22 419 48
μένει  ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται,καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶISNI 27 471 682
μένει  ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖντὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶISNI 13 354 32
μένει  ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢτοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτοςISNI 19 392 60
μένει  ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεταιἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶISNI 39 569 63
μένει  ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσανκαὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξωISNI 2 235 202
μένειν  ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότετοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτωνISNI 2 236 233
μένειν  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶISNI 18 382 156
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μενέτωσαν  οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶκαὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθαISNI 19 391 32
μένουσι  πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναιἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργηταISNI 56 701 22
μένουσιν  ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁδιακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιονISNI 56 701 24
μένων  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰςτῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶISNI 4 278 381
μερίζω   { V }   7
μεμερισμένα.  Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομενκαὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰISNI 2 234 190
μεμερισμένη  ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶντῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴISNI 32 530 102
μεμερισμένους  καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύοβλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτωISNI 27 441 80
μεμερισμένους,  τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσωἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄνταςISNI 27 442 84
μερίζεται  τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσειςλογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐISNI 42 605 222
μεριζομένου  εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷγὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴISNI 6 313 124
μερίζουσι  τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου.τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴνISNI 27 472 697
μερικός   { A }   1
μερικώτατοι  πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂνὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶISNI 21 414 70
μερικῶς   { I+Adv }   5
μερικῶς·  ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸτὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσιςISNI 12 352 37
μερικῶς  ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. ΟὐχὶISNI 62 741 133
μερικῶς  καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆςτοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτωνISNI 59 719 129
μερικῶς  τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳτὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητοςISNI 60 720 6
μερικῶς  τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗκάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶςISNI 27 440 62
μέριμνα   { N+Com }   83
μέριμνα  ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁμὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶISNI 45 636 57
μέριμνα  ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσαISNI 52 675 53
μέριμνα  αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμιςκατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡISNI 42 606 237
μέριμνα  αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶντῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡISNI 38 561 13
μέριμνα  αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσινἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡISNI 65 765 11
μέριμνα  δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡπροσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μίαISNI 48 650 72
μέριμνα.  Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴντινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλληISNI 27 468 621
μέριμνα  οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡISNI 27 443 103
μέριμνα  ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνηςσυντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτωνISNI 6 307 15
μέριμνα  τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶνληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡISNI 42 607 252
μέριμνα  τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐνἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡISNI 67 782 111
μέριμνα  τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦςτῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡISNI 41 586 282
μέριμνά  τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆςἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢISNI 18 387 271
μέριμνα  τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδοςνεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡISNI 37 557 155
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μέριμναι  βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθενISNI 3 237 1
μέριμναί  εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶσυγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματαISNI 62 745 217
μέριμναι〉  συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸνοὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶISNI 62 745 217
μέριμναν  αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴνISNI 42 607 257
μέριμναν  δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντωνἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴνISNI 48 649 54
μέριμναν,  δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆςαὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχωνISNI 18 385 216
μέριμναν  εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότιπροσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴνISNI 4 278 384
μέριμναν  ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκειτοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίονISNI 37 551 24
μέριμναν  ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇτῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒISNI 16 366 18
μέριμναν  Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴISNI 18 385 234
μέριμναν,  καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοισε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰςISNI 18 382 160
μέριμναν  καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμενὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰςISNI 67 779 44
μέριμναν  καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶκαὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰςISNI 18 382 149
μέριμναν  καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶτῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴνISNI 62 744 205
μέριμναν  κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια,καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰISNI 53 673 4
μέριμνάν  μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτιὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶISNI 14 358 43
μέριμναν  ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντεςπολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆςISNI 18 385 217
μέριμνάν  σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ,εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴνISNI 4 290 165
μέριμνάν  σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε,δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴνISNI 63 751 48
μέριμναν  τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσαISNI 48 649 45
μέριμναν  τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁμακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴνISNI 48 650 69
μέριμναν  τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμναὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλινISNI 27 443 102
μέριμναν  τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴκατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖνISNI 62 737 45
μέριμναν  τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶνσωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίαςISNI 18 385 214
μέριμναν  τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχεινISNI 18 387 279
μέριμναν  τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴνἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴνISNI 49 651 4
μέριμναν  τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇπᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσανISNI 53 675 36
μέριμναν  τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆςἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴνISNI 53 673 6
μέριμναν  τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαιαὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴνISNI 4 280 434
μέριμναν  τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσειτὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσανISNI 53 674 35
μέριμναν  τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτωνοὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴνISNI 4 273 274
μέριμναν  ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆςκαὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσανISNI 49 651 9
μερίμνῃ,  ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖντοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆςISNI 18 387 276
μερίμνῃ  πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴνμου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐνISNI 53 674 32
μερίμνῃ  τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ.τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇISNI 65 767 46
μερίμνῃ  τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμενκοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇISNI 49 651 4
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μερίμνῃ  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶπαθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇISNI 42 611 337
μερίμνῃ  τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου,καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇISNI 4 277 358
μερίμνῃ  τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇISNI 17 369 5
μερίμνῃ  τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆςψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇISNI 45 637 76
μερίμνης  γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇκαὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸςISNI 63 754 112
μερίμνης  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦπάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲISNI 61 732 80
μερίμνης  ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνουπάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆςISNI 53 675 37
μερίμνης,  καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος,ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείαςISNI 42 606 235
μερίμνης  καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆςISNI 18 388 297
μερίμνης·  καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματιθλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶςISNI 48 649 52
μερίμνης.  Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίανISNI 18 382 151
μερίμνης  καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶκαθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆςISNI 44 626 139
μερίμνης  καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶνοἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆςISNI 67 777 7
μερίμνης  καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸνοὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆςISNI 50 659 61
μερίμνης  καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ«οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦςISNI 42 607 248
μερίμνης  πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶκαὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆςISNI 53 674 29
μερίμνης·  πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺςἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆςISNI 18 386 239
μερίμνης  τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸνχωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρISNI 38 564 67
μερίμνης  τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖςτελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆςISNI 42 611 333
μερίμνης  τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰραὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκISNI 47 643 28
μερίμνης  τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζειτῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆςISNI 48 650 65
μερίμνης  τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείαςἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆςISNI 42 616 431
μερίμνης  τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖςἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶςISNI 49 651 16
μερίμνης,  τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοιςκαὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντωνISNI 18 388 294
μερίμνης  τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδίαὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸςISNI 62 735 8
μερίμνης  τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴςἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆςISNI 53 673 8
μερίμνης  τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆςISNI 4 270 225
μερίμνης  τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆςISNI 3 244 153
μερίμνης  τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάληςκαὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆςISNI 17 370 24
μερίμνης  τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶτὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆςISNI 17 370 16
μεριμνῶν  καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃςὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶνISNI 4 277 352
μεριμνῶν  τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃκαὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶνISNI 62 745 219
μεριμνῶν  τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιοςαὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶνISNI 44 627 165
μεριμνάω   { V }   25
ἐμερίμνησα  ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶαὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας,ISNI 33 531 6
ἐμερίμνησαν  στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιντοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκISNI 33 532 22
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ἐμερίμνησας  τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇτούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκISNI 31 523 172
μεριμνᾷ  ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴνμεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ ΚύριοςISNI 49 652 20
μεριμνᾷ  πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομαοὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐISNI 6 311 100
μεριμνᾷ  περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰαὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτεISNI 27 477 831
μεριμνᾷ  περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖςἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλινISNI 49 652 27
μεριμνᾷ,  τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξοὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶνISNI 49 651 13
μεριμνᾶν  ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶνἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοιISNI 4 267 147
μεριμνᾶν  ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ,ISNI 49 654 75
μεριμνᾷς  περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τίISNI 4 290 160
μεριμνᾶτε.  Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲνISNI 42 599 97
μεριμνῆσαι  καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸφύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶςISNI 34 538 4
μεριμνῆσαι  περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶςὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶςISNI 49 651 12
μεριμνῆσαι  περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐκαὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶνISNI 42 609 295
μεριμνῆσαι  ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρωνδέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμενISNI 49 652 19
μεριμνῆσαι  τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σουISNI 4 278 394
μεριμνήσῃς  καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡτούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴISNI 41 581 154
μεριμνήσητε  γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴISNI 3 251 294
μεριμνήσητε  τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁπροσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴISNI 3 251 288
μερίμνησον  εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου»αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτουISNI 30 579 123
μεριμνῶν  εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶςπετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" ὉISNI 49 651 15
μεριμνῶν  κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲISNI 18 384 198
μεριμνῶν  πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμενστενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 49 652 18
μεριμνῶντα  αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός,θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχειISNI 5 291 187
μεριμνέω   { V }   1
μεριμνούντων  τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦΚαὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρονISNI 67 785 164
μερισμός   { N+Com }   3
μερισμὸν  τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸνὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸνISNI 21 416 103
μερισμὸς  τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖςγινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁISNI 44 621 36
μερισμούς.  Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτουςτὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶISNI 42 605 223
μέρος   { N+Com }   64
μέρει  δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐνφύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷISNI 58 712 88
μέρει,  διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξμέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳISNI 2 230 119
μέρει,  εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων·ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳISNI 54 684 133
μέρει  ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳISNI 58 712 102
μέρει  καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐνἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷISNI 2 230 114
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μέρει.  Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεωςἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷISNI 2 228 61
μέρει  ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷκατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳISNI 65 766 34
μέρει  τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴνἩ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳISNI 2 231 129
μέρει  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦδυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότιISNI 8 339 104
μέρει  τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστιςεἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐνISNI 47 644 36
μέρει  τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦλογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷISNI 28 487 132
μέρει  τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶISNI 67 782 107
μέρει  τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶντὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷISNI 26 435 38
μέρει  τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷISNI 44 623 76
μέρει  τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐνσε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷISNI 18 383 169
μέρει  ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧντὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐνISNI 10 347 41
μέρει  ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶντὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳISNI 17 370 23
μέρεσι  ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτωνσαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοιςISNI 2 235 205
μέρεσι  τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴντῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροιςISNI 68 789 23
μέρη  εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκεἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθηISNI 2 234 193
μέρη·  πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρουςἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύοISNI 2 230 110
μέρη  τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖςἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰISNI 62 741 128
μέρη  τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνδύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰISNI 42 615 427
μέρη  ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ,παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰISNI 2 235 201
μέρος  ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆςτινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτοISNI 44 619 2
μέρος  αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃντὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸISNI 52 669 86
μέρος  ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶςἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸISNI 67 783 119
μέρος  ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸνἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸISNI 67 783 124
μέρος  ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇφρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸISNI 67 784 134
μέρος  ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦαὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴISNI 68 788 11
μέρος  ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτηISNI 2 228 64
μέρος  ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸςαὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχεινISNI 27 442 95
μέρος.  Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεωςἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰISNI 30 508 15
μέρος  ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶμέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓνISNI 41 576 49
μέρος  θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ.ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓνISNI 54 684 132
μέρος  〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶνἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖςISNI 63 752 85
μέρος  μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖνχωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸISNI 2 225 11
μέρος  ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίωςκαιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰISNI 10 347 35
μέρος  περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳτέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓνISNI 1 223 205
μέρος  πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν,Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσαISNI 1 220 138
μέρος  σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰςτοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶISNI 28 482 29
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μέρος  τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸISNI 1 221 169
μέρος  τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθονστῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸISNI 47 644 42
μέρος  τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνηνἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸνISNI 2 230 118
μέρος  τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς,μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸνISNI 2 230 115
μέρος  τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖςἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸISNI 67 783 128
μέρος  τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆςτῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερονISNI 2 231 131
μέρος  τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺςὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸISNI 47 644 39
μέρος  τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσινἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτοςISNI 60 723 63
«μέρος  τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ·διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶISNI 60 723 67
μέρους  γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡκαὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκISNI 42 603 178
μέρους.  Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σουἩ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίαςISNI 2 230 104
μέρους  καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆςγινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκISNI 42 603 179
μέρους  νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐνοὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκISNI 42 603 178
μέρους  τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦISNI 41 576 53
μέρους  τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισίακαὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦISNI 41 576 54
μέρους  τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳτὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦISNI 2 230 111
μέρους  τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶτῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦISNI 62 742 164
μέρους  τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶσε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦISNI 54 682 99
μερῶν  αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶςτὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύοISNI 2 233 163
μερῶν  αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός,πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶνISNI 10 345 11
μερῶν  ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸμετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύοISNI 67 783 116
μερῶν  ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶνISNI 67 784 137
μερῶν,  ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶνἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύοISNI 51 661 12
μεσάζω   { V }   1
μεσαζόντων·  καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴνφαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοιςISNI 44 622 63
μεσιτεία   { N+Com }   3
μεσιτείας  ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶντῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶςISNI 22 419 55
μεσιτείας  αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτηἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆςISNI 22 421 90
μεσιτείας,  οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸνἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνωνISNI 22 419 58
μεσιτεύω   { V }   5
μεσιτευομένῳ,  πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇΤὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶISNI 1 221 177
μεσιτεύονται  μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶςφωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερISNI 56 700 10
μεσιτεύουσα  τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆςἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλληISNI 6 313 136
μεσιτεῦσαι,  καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψεἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ ΘεὸςISNI 51 663 38
μεσιτεύσας  ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοιπτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴISNI 5 286 94
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μεσίτης   { N+Com }   9
μεσῖται  Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντοISNI 9 344 79
μεσῖται  πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷτῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοιISNI 1 224 227
μεσίτῃ  ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰτιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷISNI 68 791 55
μεσίτῃ  Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆςσῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳISNI 3 259 461
μεσίτην  εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸνISNI 68 789 19
μεσίτην  Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι,τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸνISNI 22 420 71
μεσίτης  τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴνκαὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁISNI 52 672 155
μεσίτου  δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευISNI 22 422 108
μεσίτου  τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰκαὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ,ISNI 22 420 62
μεσῖτις   { N+Com }   2
μεσίτις  γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦὙπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν·ISNI 27 452 280
μεσίτις  μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τιςISNI 19 395 127
μεσονύκτιος   { A }   1
μεσονύκτιον  καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸISNI 61 730 17
μέσος   { A }   46
μέσα  τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά,τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσιISNI 56 700 8
μέση  καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει,εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡISNI 13 353 2
μέση  τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐνοὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα,ISNI 13 353 5
μέσῃ  ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇISNI 42 613 384
μέσῃ  οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁπασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇISNI 39 568 37
μέσην  ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶοὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴνISNI 13 355 36
μέσοις  καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεωνκαὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρISNI 18 379 82
μέσοις,  οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοιςθεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶISNI 22 420 78
μέσοις.  Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρίαπᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢISNI 42 612 360
μέσον,  τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸISNI 54 690 269
μέσον  τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνεινISNI 42 612 353
μέσον  φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσειἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸISNI 28 488 174
μέσου  αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃςἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦISNI 40 572 21
μέσου  διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦκαὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκISNI 5 289 142
μέσου  παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦISNI 32 527 40
μέσου  τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃδιαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκISNI 27 443 105
μέσῳ  ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐνISNI 65 768 68
μέσῳ  αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρκαὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐνISNI 42 598 73
μέσῳ  αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴνἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐνISNI 33 532 19
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μέσῳ  αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐνISNI 28 481 13
μέσῳ  αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστονκαὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐνISNI 20 406 93
μέσῳ  αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένηντοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐνISNI 3 256 403
μέσῳ  γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴνγὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐνISNI 63 757 183
μέσῳ  δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τίἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω·ISNI 6 313 137
μέσῳ,  ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳτῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐνISNI 55 698 137
μέσῳ  μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόνἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷISNI 17 372 57
μέσῳ  πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖνἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐνISNI 54 690 263
μέσῳ  τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆςκαὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐνISNI 52 671 139
μέσῳ  τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίαςμὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷISNI 41 588 319
μέσῳ  τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο,θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐνISNI 68 796 175
μέσῳ  τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα·τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐνISNI 37 555 100
μέσῳ  τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡςτὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐνISNI 18 388 309
μέσῳ  τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦτῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐνISNI 4 264 100
μέσῳ  τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦτότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐνISNI 3 244 155
μέσῳ  τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμουδύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐνISNI 27 455 337
μέσῳ  τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένωντῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐνISNI 3 257 428
μέσῳ  τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης·τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐνISNI 35 542 44
μέσῳ  τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶτὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐνISNI 63 750 29
μέσῳ  τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦΜὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐνISNI 4 264 99
μέσῳ  τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεωςκαὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόναISNI 5 300 377
μέσῳ  τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆςκἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷISNI 18 387 287
μέσῳ  τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐνISNI 3 258 435
μέσῳ  τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰνἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐνISNI 67 778 25
μέσῳ  τῶν πετρῶν.τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐνISNI 45 638 86
μέσῳ  τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκφωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐνISNI 1 219 131
μέσων,  καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶνκαὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶνISNI 21 412 15
μεσότης   { N+Com }   1
μεσότης,  ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴτὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡISNI 20 404 49
μεστόω   { V }   1
μεμεστωμένον  ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων[τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶISNI 31 517 37
μετά   { I+Prep }   364
μεθ´  ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτεἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶISNI 33 533 55
μεθ´  ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰςΤὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίαςISNI 20 405 69
μεθ´  ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότετῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαιISNI 54 680 41
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μεθ´  ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις,ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷISNI 20 409 150
μεθ´  ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτιτῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλωνISNI 27 467 592
μεθ´  ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶμεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλειISNI 68 790 36
μεθ´  ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβόςκαὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ ΘεὸςISNI 68 789 18
μεθ´  ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇγὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντωνISNI 54 684 144
μεθ´  ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴντῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦνταISNI 68 790 38
μεθ´  ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦτὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα·ISNI 5 298 316
μεθ´  οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνονISNI 66 776 66
μετ´  ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶμὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈ἈναστρέφουISNI 41 582 185
μετ´  αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκηντοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴISNI 6 323 354
μετ´  ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳISNI 18 383 174
μετ´  αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν,ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴνISNI 67 784 138
μετ´  αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεωςλίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡISNI 37 558 177
μετ´  αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶνISNI 52 675 48
μετ´  αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸτοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεταιISNI 62 740 104
μετ´  αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον,θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησεISNI 68 788 12
μετ´  "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁθάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡISNI 42 601 139
μετ´  αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸσυντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαιISNI 38 561 16
μετ´  αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶταιἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεταιISNI 42 603 166
μετ´  αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρἈδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηταιISNI 20 405 76
μετ´  αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐβασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶISNI 26 437 62
μετ´  αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίανοὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃςISNI 54 688 223
μετ´  αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸνἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ·ISNI 14 361 107
μετ´  αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇISNI 66 775 50
μετ´  αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεωςκαὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξISNI 44 628 171
μετ´  αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱISNI 60 720 4
μετ´  αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶνἩνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆςISNI 3 254 356
μετ´  αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶνISNI 44 624 107
μετ´  αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ,μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆςISNI 53 676 80
μετ´  αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶβασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳISNI 18 386 249
μετ´  αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίανγεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίανISNI 5 291 184
μετ´  αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁἘν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱISNI 19 399 218
μετ´  αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶτροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦταISNI 4 265 119
μετ´  αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴναὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαιISNI 62 740 106
μετ´  αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθουἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρεISNI 41 577 79
μετ´  αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢχωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶISNI 59 718 104
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μετ´  αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφουαὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡISNI 5 303 439
μετ´  αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερονISNI 4 279 403
μετ´  αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖοναὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖταιISNI 67 784 150
μετ´  αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίαςπλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴνISNI 67 779 54
μετ´  αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστατῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαιISNI 57 706 72
μετ´  αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖISNI 59 714 30
μετ´  αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸςπανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇISNI 57 705 42
μετ´  αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει,οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετοISNI 54 683 119
μετ´  αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα"διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότεISNI 4 265 117
μετ´  ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτιοὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸISNI 19 393 76
μετ´  ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸμὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳISNI 18 379 94
μετ´  ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆςἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱISNI 9 343 74
μετ´  ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεωςἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας ΤριάδοςISNI 19 400 230
μετ´  ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰτὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳISNI 54 688 227
μετ´  ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃκαὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησονISNI 18 381 126
μετ´  ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶςὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσιISNI 44 630 222
μετ´  ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶοὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴνISNI 27 446 153
μετ´  ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν.τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσειISNI 51 664 63
μετ´  ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος.σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶISNI 60 722 33
μετὰ  ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆςΕἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος,ISNI 18 376 17
μετὰ  ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸςἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸνISNI 17 369 6
μετὰ  ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταντὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱISNI 19 396 153
μετὰ  ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷτῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡςISNI 25 433 15
μετὰ  ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαντινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡISNI 17 374 117
μετὰ  ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναιὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴςISNI 59 719 121
μετὰ  ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇκαὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. ἜργαISNI 41 576 41
μετὰ  ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντατοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷISNI 49 654 72
“Μετὰ  ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν,λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι·ISNI 18 380 100
μετὰ  ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶISNI 28 486 119
μετὰ  ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶνἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦνταISNI 16 366 36
μετὰ  ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶδολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμαISNI 41 581 168
μετὰ  αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵναλαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴISNI 4 269 192
μετὰ  βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦαὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθενISNI 19 399 219
μετὰ  γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷκαὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖνISNI 16 365 8
μετὰ  γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς«μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίουISNI 18 388 309
μετὰ  γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτιἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια·ISNI 53 675 40
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μετὰ  γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέραςΚαὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο·ISNI 27 451 255
μετὰ  γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶνκαὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢISNI 41 582 178
μετὰ  γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶISNI 3 254 353
μετὰ  γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸκατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸνISNI 17 370 20
μετὰ  γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρασῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶνISNI 65 768 56
μετὰ  γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλίαISNI 41 576 39
μετὰ  γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰμετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. ΚάθουISNI 41 582 176
μετὰ  δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη·ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίαςISNI 27 469 641
μετὰ  δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶβούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶISNI 5 305 482
μετὰ  δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσαπρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ ΘεοῦISNI 4 279 412
μετὰ  δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσταιτίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι,ISNI 4 269 197
μετὰ  δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆςτῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴνISNI 62 736 22
μετὰ  δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεταιὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω·ISNI 12 351 35
Μετὰ  δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερδιότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί.ISNI 15 363 16
μετὰ  δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶσου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ·ISNI 37 560 210
Μετὰ  δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησαἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”.ISNI 18 380 109
Μετὰ  δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶνοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ.ISNI 19 392 50
μετὰ  διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιντὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴνISNI 10 346 16
μετὰ  διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴντοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇISNI 27 450 236
μετὰ  διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα,Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶISNI 14 356 2
μετὰ  διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸκαὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳISNI 17 369 11
μετὰ  δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένηἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶISNI 41 582 185
μετὰ  εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμέναψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητοςISNI 20 403 20
μετὰ  ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτιναἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶνISNI 20 403 39
μετὰ  ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃκαθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶISNI 17 372 71
μετὰ  ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴνφυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν ΘεὸνISNI 13 354 20
μετὰ  ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸςἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶISNI 16 366 22
μετὰ  εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰνδιὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶνISNI 41 577 84
μετὰ  ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶνἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰνISNI 27 477 824
μετὰ  ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητοςτὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶςISNI 28 493 277
μετὰ  ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡτῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαιISNI 26 436 46
μετὰ  θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς,κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴISNI 5 291 180
μετὰ  Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερκαὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησονISNI 4 275 323
μετὰ  θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖςσοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰISNI 5 283 30
μετὰ  θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰδάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαιISNI 16 366 21
μετὰ  θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρτῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶISNI 57 703 7
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μετὰ  θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζεικαὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸνISNI 17 374 100
μετὰ  θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦταοἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃςISNI 4 280 419
μετὰ  θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖςἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳISNI 28 493 278
μετὰ  θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰςἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇISNI 18 376 9
μετὰ  θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτουπενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαιISNI 41 582 174
μετὰ  ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων,ISNI 18 377 42
μετὰ  καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοιςἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰISNI 19 394 96
μετὰ  καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖςνοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσιISNI 4 270 217
μετὰ  καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐκαὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν,ISNI 3 247 205
μετὰ  καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳγὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων,ISNI 19 398 186
μετὰ  καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεταιἩδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτηςISNI 54 683 123
μετὰ  κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ,ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς,ISNI 66 775 35
μετὰ  καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαιπροσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰISNI 19 395 131
μετὰ  κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοιἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο,ISNI 6 312 106
μετὰ  κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαιναχάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. ΦιλοτιμίαISNI 41 575 38
μετὰ  κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησιςλάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσωISNI 18 380 103
μετὰ  κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως.πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶISNI 8 334 9
μετὰ  κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰσου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶISNI 16 366 18
μετὰ  λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότεὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνηνISNI 4 262 51
μετὰ  μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰςτῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτωνISNI 6 319 249
μετὰ  μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ·ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς,ISNI 4 276 331
μετὰ  μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐσεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳISNI 18 380 118
μετὰ  μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰISNI 38 564 78
μετὰ  μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖνκαὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονταιISNI 24 430 35
μετὰ  μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτωςἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶISNI 60 722 33
μετὰ  πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενονδεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐISNI 20 403 21
μετὰ  πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆςISNI 62 744 192
μετὰ  πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶνἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαιISNI 55 693 24
μετὰ  παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σουαὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνονISNI 30 579 127
μετὰ  παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσονκαὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον,ISNI 3 252 307
μετὰ  παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶISNI 18 384 191
μετὰ  παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός.περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦροISNI 4 275 322
μετὰ  πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύειμετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτιISNI 44 628 172
μετὰ  πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶπρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸςISNI 4 275 323
μετὰ  πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶνISNI 55 692 7
μετὰ  πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆςμνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησιςISNI 36 548 68
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μετὰ  πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστιαὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαιISNI 7 328 18
μετὰ  πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐνκαὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκενISNI 19 396 136
μετὰ  πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐδὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸνISNI 14 358 50
μετὰ  περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐνφησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱISNI 1 216 74
μετὰ  πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σουISNI 63 751 48
μετὰ  πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢISNI 41 582 176
μετὰ  πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴνδιαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴνISNI 13 354 20
μετὰ  πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶπροστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνταιISNI 65 769 87
μετὰ  πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖνψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαιISNI 19 393 73
μετὰ  πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκδὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκιςISNI 5 305 464
μετὰ  πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένηνISNI 21 413 53
μετὰ  πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντοςISNI 9 342 36
μετὰ  πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλεγάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶISNI 4 276 334
μετὰ  πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸνἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτοςISNI 41 589 340
μετὰ  πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτετῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷISNI 54 684 127
μετὰ  πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σεῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμαISNI 3 252 307
μετὰ  πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶνεἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζειISNI 8 335 34
μετὰ  προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸνπεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαιναISNI 41 576 39
μετὰ  πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆςἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖταιISNI 30 510 48
μετὰ  ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸςσυμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπουISNI 14 360 88
μετὰ  σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκθεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτιςISNI 23 425 2
μετὰ  σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματοςγίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡISNI 57 706 80
μετὰ  σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶκατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶISNI 4 272 264
μετὰ  σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆςISNI 63 751 53
μετὰ  σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ,καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαιISNI 18 381 124
μετὰ  σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτωνκαὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσταιISNI 4 269 199
μετὰ  σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ ΘεὸςISNI 68 789 17
μετὰ  σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςΚαὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁISNI 63 754 126
μετὰ  σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰναὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλονταISNI 1 223 221
μετὰ  σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧκαὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίαςISNI 19 398 190
μετὰ  συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴνοὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεωνISNI 33 532 15
μετὰ  συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκτῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν,ISNI 55 692 7
μετὰ  συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι.ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. ΜετάνοιαISNI 41 575 37
μετὰ  ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησεοὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁISNI 5 286 83
μετὰ  ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸνθερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. ΚαὶISNI 18 376 10
μετὰ  ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίαςκαὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τίISNI 6 320 287
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μετὰ  ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺςτῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶISNI 4 267 152
μετὰ  ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺςἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶISNI 58 709 42
μετὰ  ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡτῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοιISNI 19 391 28
μετὰ  ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴνἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶISNI 32 529 87
μετὰ  ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷκαὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶISNI 68 796 166
μετὰ  ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶISNI 40 573 43
μετὰ  ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐντῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶISNI 12 352 52
μετὰ  ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆςἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. ΚαὶISNI 18 382 149
μετὰ  ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών,τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζειISNI 40 573 48
μετὰ  ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁκαὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησανISNI 2 226 36
Μετὰ  ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸςτὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη.ISNI 62 737 41
μετὰ  ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡτῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. ἍπερISNI 42 602 153
μετὰ  ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸντοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖνISNI 28 487 150
μετὰ  ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴνποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶISNI 66 773 3
μετὰ  ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁτῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶISNI 48 650 66
μετὰ  ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶISNI 16 366 26
μετὰ  ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇISNI 55 699 157
μετὰ  ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆςΠερὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέραISNI 39 568 50
μετὰ  τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκπιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχουISNI 25 433 23
μετὰ  τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁκαὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇISNI 27 465 559
μετὰ  τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇISNI 32 527 48
μετὰ  τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσεἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇISNI 65 765 2
μετὰ  τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶτάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθοςISNI 60 727 148
μετὰ  τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶναὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένηISNI 2 228 71
μετὰ  τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶχαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴνISNI 7 329 46
μετὰ  τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον·ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲISNI 14 358 63
μετὰ  τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶνἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦταISNI 6 322 320
μετὰ  τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλινISNI 59 717 98
μετὰ  τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶτῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. ΚαὶISNI 37 560 206
μετὰ  τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίαςσαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸISNI 2 231 131
μετὰ  τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰτῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτοISNI 19 392 47
μετὰ  τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴνἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιοςISNI 37 558 175
μετὰ  τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶδουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ,ISNI 27 467 596
μετὰ  τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίωςνόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμοςISNI 5 282 14
μετὰ  τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτοἈλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενοςISNI 3 245 163
μετὰ  τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶκαὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲISNI 18 377 25
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μετὰ  τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲνμετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶISNI 29 504 176
μετὰ  τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰτῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣνISNI 68 793 107
μετὰ  τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴντὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒISNI 6 316 208
μετὰ  τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαικαὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶISNI 44 632 249
μετὰ  τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆςδι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων,ISNI 65 765 3
[μετὰ  τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆςπερὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳISNI 59 717 92
μετὰ  τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμουτις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲISNI 49 651 3
μετὰ  τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντωνISNI 24 429 7
μετὰ  τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷτοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆςISNI 60 720 6
μετὰ  τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν,ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν,ISNI 13 354 11
μετὰ  τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα,τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆςISNI 60 720 8
μετὰ  τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶνχώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σουISNI 59 713 4
μετὰ  τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶμόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη,ISNI 67 783 114
μετὰ  τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκαπροσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονεςISNI 68 793 97
μετὰ  τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεωςθεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς,ISNI 24 430 27
μετὰ  τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος,ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύεινISNI 4 266 139
μετὰ  τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡοὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 26 435 22
μετά  τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆςἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆςISNI 10 346 14
μετά  "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλατῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸςISNI 32 528 60
μετά  τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺςπᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶςISNI 5 303 432
μετὰ  τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν.αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸISNI 41 594 440
μετὰ  τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι,γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις,ISNI 4 260 6
μετὰ  τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σουἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σεISNI 18 382 164
μετὰ  τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. ΚαὶISNI 18 380 96
Μετὰ  τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναιπαρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε.ISNI 27 479 872
μετὰ  τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐνἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι,ISNI 44 632 249
μετὰ  τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευοὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲISNI 6 320 282
μετὰ  τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶςκαὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν,ISNI 33 535 86
μετὰ  τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴντὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶISNI 4 273 286
μετὰ  τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐνἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσιISNI 6 320 286
μετὰ  τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύοντὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶISNI 18 382 165
μετὰ  τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖταιτῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶISNI 67 784 148
μετὰ  τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴνἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆςISNI 42 599 88
μετὰ  τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆςαὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· ἘὰνISNI 27 473 727
μετὰ  τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτοτοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτιISNI 31 519 81
μετὰ  τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρτῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦνταISNI 34 539 22
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μετὰ  τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰςΕὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σουISNI 3 254 364
μετὰ  τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆςκαὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖνISNI 27 445 134
μετὰ  τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖντὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖνISNI 27 473 738
μετὰ  τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆςτὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαιISNI 24 430 26
«μετὰ  τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστηςἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτοISNI 18 388 308
μετὰ  τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίανλειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξινISNI 44 631 235
μετὰ  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦμου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃISNI 66 775 49
μετὰ  τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπονἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκηνISNI 27 446 165
μετὰ  τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶνμεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσονISNI 4 278 384
μετὰ  τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνηςISNI 26 435 24
μετὰ  τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσιοὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶνISNI 53 676 77
μετὰ  τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοποςἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναιISNI 33 534 72
μετὰ  τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳISNI 12 351 29
μετὰ  τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶνθέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴνISNI 63 760 261
μετὰ  τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴνISNI 38 561 16
μετὰ  τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτατοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχεινISNI 49 651 3
μετὰ  τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶτὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδαISNI 14 361 106
μετὰ  τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνουςISNI 53 676 63
μετὰ  τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ.μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεταιISNI 41 589 341
μετὰ  τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆςἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦςISNI 26 435 19
〈μετὰ  τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶνοὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέροςISNI 63 752 85
Μετὰ  τοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴISNI 30 579 121
μετὰ  τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιονISNI 57 704 21
μετὰ  τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαντῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆςISNI 54 679 17
μετὰ  τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσιὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶISNI 14 357 31
μετὰ  τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆςποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ ΘεοῦISNI 66 773 5
μετὰ  τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶναςτῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς,ISNI 68 797 188
μετὰ  τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆςὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετοISNI 42 612 367
μετὰ  τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τιςISNI 49 651 2
Μετὰ  τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸοἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ.ISNI 41 580 133
μετὰ  τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως,τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς]ISNI 59 717 93
μετὰ  τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιντῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸISNI 18 381 133
μετὰ  τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι,ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένουςISNI 63 749 4
μετὰ  τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐτοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡISNI 29 496 31
μετὰ  τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτηςπρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶISNI 27 449 220
μετὰ  τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεναὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶISNI 33 534 60
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μετὰ  τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶISNI 66 773 8
μετὰ  τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖνISNI 60 722 41
μετὰ  τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡπειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. ἘὰνISNI 61 732 68
μετὰ  τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴISNI 60 723 58
μετὰ  τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σουΚαὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰISNI 24 429 11
μετὰ  τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶνISNI 42 616 440
μετὰ  τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτηκαὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴνISNI 63 760 262
μετὰ  τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶνδὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ ΘεοῦISNI 27 474 742
μετὰ  τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ,παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖνISNI 27 473 739
μετὰ  τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰςἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶISNI 33 535 95
μετὰ  τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰςαὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶISNI 18 378 46
μετὰ  τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸεἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦISNI 62 744 197
μετὰ  τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή,ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆςISNI 42 610 307
μετὰ  τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆςαὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων,ISNI 29 496 30
μετὰ  τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡτῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμέναISNI 31 523 152
Μετὰ  τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποιςὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον.ISNI 41 582 191
μετὰ  τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ«ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 33 534 73
μετὰ  τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖςτῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσιISNI 60 728 163
μετὰ  τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσανταςἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆςISNI 27 458 408
μετὰ  τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψειςἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆςISNI 63 757 189
μετὰ  τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσειἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεταιISNI 42 607 261
μετὰ  τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆςISNI 8 338 96
Μετὰ  τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντωνκαὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος.ISNI 41 582 190
μετὰ  τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸτὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσταιISNI 13 354 26
μετὰ  τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸςπάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμονISNI 44 631 227
μετὰ  τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίουδιηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆςISNI 54 691 284
μετὰ  τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰκαὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. ΕὐφραίνουISNI 41 582 188
μετὰ  τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνουἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαιISNI 41 582 174
μετὰ  τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖεISNI 41 582 188
μετὰ  τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶνδιὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆςISNI 3 247 205
μετὰ  τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇσυνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶISNI 55 697 105
μετὰ  τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡτῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάληISNI 42 604 208
μετὰ  τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκοςτῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματοςISNI 59 713 12
μετὰ  τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ,τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάνταISNI 49 651 12
μετὰ  τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνοντὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰISNI 59 715 50
Μετὰ  τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου.Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον.ISNI 41 582 192
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μετὰ  τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδίασιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μουISNI 55 695 67
μετὰ  τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτουISNI 61 729 2
μετὰ  τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένηνκαὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃISNI 62 743 179
μετὰ  τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆςπερικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶISNI 59 715 42
μετὰ  τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοιτὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳISNI 1 222 204
μετὰ  τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτοχρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆςISNI 28 489 194
μετὰ  τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος,βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇISNI 54 684 140
μετὰ  τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶμετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναιISNI 54 688 219
μετὰ  τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦνἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡISNI 54 689 240
μετὰ  τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶκαὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸςISNI 2 228 80
μετὰ  τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶτῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνειISNI 55 696 97
μετὰ  τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴαὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμέναISNI 2 232 145
μετὰ  τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένωνστρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σουISNI 59 713 5
μετὰ  τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησινISNI 54 688 235
μετὰ  φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆςἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸνISNI 18 376 17
μετὰ  χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματοςISNI 29 498 68
μετὰ  χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιντὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένεινISNI 4 263 74
μετὰ  χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν·ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυαISNI 5 300 368
μετὰ  χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνουτοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίανISNI 18 379 92
μετὰ  χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχονεἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺςISNI 31 515 4
Μετὰ  χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον.ISNI 6 325 399
μετὰ  χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίανISNI 5 286 81
μετὰ  χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸντὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰISNI 2 228 67
μετὰ  χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸςκαὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃISNI 8 339 111
μετὰ  χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρεινISNI 6 311 85
μετὰ  χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει,συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸISNI 60 722 46
μετὰ  χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοιςἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰISNI 7 329 49
μετὰ  χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένεινISNI 27 475 771
μετὰ  χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριναὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰISNI 49 653 42
μετὰ  χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢνὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇςISNI 2 226 16
μετὰ  χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆςχαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείαςISNI 5 300 369
μετὰ  χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴντουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶISNI 4 263 64
μετὰ  χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείαςκαιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰςISNI 20 403 19
μετὰ  χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ.καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. ΧάριςISNI 35 541 17
Μετὰ  χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθουπλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ.ISNI 41 582 178
μετὰ  Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτοςἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴνISNI 54 688 218
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μετὰ  ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁκόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου,ISNI 58 710 58
μεταβαίνω   { V }   2
μεταβαίνει  εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶISNI 53 677 88
μεταβαίνουσιν  ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν,τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶISNI 60 728 164
μεταβάλλω   { V }   3
μεταβάλλεται.  Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθηκαὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτεISNI 3 243 113
μεταβάλλομεν,  ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων.σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότηταISNI 30 512 91
μετέβαλε  τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν·οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίαςISNI 41 586 274
μετάβασις   { N+Com }   1
μετάβασις,  ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆςἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. ἩISNI 2 229 103
μεταβολή   { N+Com }   3
μεταβολὰς  συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεωνκτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας,ISNI 27 468 614
μεταβολῇ  γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇτῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐνISNI 42 613 382
μεταβολῇ  τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναιἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇISNI 27 476 809
μεταδίδωμι   { V }   5
μεταδίδει  ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴνἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίςISNI 1 222 201
μεταδίδει  τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆςISNI 1 222 200
μεταδιδόασιν,  ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶτὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς,ISNI 22 418 35
μεταδιδόασιν  ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσινπραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότεISNI 22 419 45
μεταδίδωσιν.  Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναιἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτωISNI 22 420 72
μετάδοσις   { N+Com }   2
μεταδόσεως  γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆςεἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰISNI 22 421 94
μεταδόσεως  ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸντοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰISNI 4 263 76
μετάθεσις   { N+Com }   1
μετάθεσις  μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴνἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡISNI 20 407 103
μεταίρω   { V }   1
μετῆρεν  ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶαὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνηςISNI 27 466 578
μετακινέω   { V }   1
μετακινεῖται  ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆςὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτωςISNI 31 522 148
μετακίνησις   { N+Com }   1
μετακίνησις.  Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνειδὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπονISNI 20 409 139
μεταλαμβάνω   { V }   1
μεταλαμβάνουσι.  Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία 
ὑπηρέτις
ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆςISNI 4 265 120
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μετάληψις   { N+Com }   2
μεταλήψεως,  εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶνηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆςISNI 27 461 474
μετάληψις  καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴἩ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτωνISNI 17 374 118
μεταλλαγή   { N+Com }   1
μεταλλαγήν,  καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν.μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰISNI 23 426 39
μεταλλάσσω   { V }   5
μεταλλαγῆναι  ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖISNI 38 565 95
μεταλλάξαι  ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότιἘν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳISNI 23 426 38
μεταλλάξαι  συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασοντῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέωςISNI 4 273 292
μεταλλάξῃς  συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆςτῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵναISNI 4 274 298
μετήλλαξε  τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦτοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ ΚύριοςISNI 23 426 32
μεταμέλεια   { N+Com }   2
μεταμέλεια  γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεταιτοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. ΠᾶσαISNI 2 228 71
μεταμέλεια  〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς.ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡISNI 22 423 144
μεταμέλομαι (–μέλει)   { V }   2
μεταμελεῖται  ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴνἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐISNI 29 500 108
μεταμεληθῇς.  Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν.γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴISNI 4 270 210
μετανάστασις   { N+Com }   1
μεταναστάσεως  ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη,ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆςISNI 29 497 55
μετανίστημι   { V }   2
μετανίστανται  πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃςτὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆςISNI 39 569 77
μετανίσταται  ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγειμνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλινISNI 27 466 568
μετανοέω   { V }   4
μετανοήσαντος  μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότοςπόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦISNI 9 342 36
μετανοησάντων,  καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇΜνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶISNI 2 226 35
μετανοήσωσι,  καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦκαταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντεςISNI 5 298 337
μετανοούντων  χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸςἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶνISNI 41 582 192
μετάνοια   { N+Com }   58
μετανοίᾳ  αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖςτῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇISNI 44 626 137
μετανοίᾳ.  Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦνὉ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇISNI 41 586 273
μετανοίᾳ  ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇISNI 60 720 12
μετανοίᾳ  καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖςμόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐνISNI 66 776 55
μετανοίᾳ.  Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇISNI 35 544 85
μετανοίᾳ  καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇISNI 62 735 1
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μετανοίᾳ,  μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶδιαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇISNI 8 336 44
μετανοίᾳ.  Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμασυμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇISNI 41 585 271
μετανοίᾳ  σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου.ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇISNI 2 226 36
Μετάνοια  γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα,ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις.ISNI 35 541 18
μετάνοια  ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκθάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡISNI 35 541 17
μετάνοια,  ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆτῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστιISNI 62 735 9
μετάνοια  ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁτούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡISNI 35 544 80
Μετάνοια  ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτηςἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα.ISNI 35 541 21
Μετάνοια  ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβοςISNI 30 541 26
μετάνοια·  καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴνἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡISNI 54 688 222
μετάνοια.  Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματικαλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡISNI 36 547 44
"μετάνοια;"  Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;"ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡISNI 62 735 3
Μετάνοια  μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐνἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης.ISNI 41 575 37
μετάνοια,  τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁκαὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡISNI 8 334 9
μετάνοιαι  συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσιἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶISNI 59 719 121
μετανοίαις  καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺςὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοιςISNI 4 278 393
μετάνοιαν,  ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τιςτῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴνISNI 54 688 221
μετάνοιαν  ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷσου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴνISNI 17 375 133
μετάνοιαν  ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸςISNI 9 340 2
μετάνοιαν.  Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκτοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴνISNI 39 568 38
μετάνοιαν  καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵναμετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷISNI 18 381 125
μετανοίας,  ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰςμὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆςISNI 54 688 224
μετανοίας·  ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαιὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰISNI 18 380 118
μετανοίας,  δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐνδὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆςISNI 35 544 78
μετανοίας  ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴνκαὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆςISNI 54 690 275
μετανοίας.  Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶνὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆςISNI 20 408 122
μετανοίας  ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας,ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖνISNI 29 498 70
μετανοίας  ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆςδιὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰςISNI 54 678 3
μετανοίας  ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷςγῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαιISNI 4 279 416
μετανοίας  ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινεςἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκονταISNI 15 363 30
μετανοίας  ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴντὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆςISNI 41 586 275
μετανοίας,  καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡκαὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆςISNI 61 729 4
μετανοίας,  καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶνκραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆςISNI 4 297 312
μετανοίας,  καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸναὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆςISNI 35 544 82
μετανοίας  καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάριςἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆςISNI 39 568 51
μετανοίας,  καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆςISNI 6 318 240
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μετανοίας.  Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡδέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆςISNI 30 514 127
μετανοίας  καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦκεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆςISNI 9 343 66
μετανοίας.  Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίειτῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆςISNI 16 367 38
μετανοίας  λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦδεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆςISNI 36 547 47
μετανοίας  μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆςὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆςISNI 41 586 274
μετανοίας.  Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸκαὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆςISNI 20 408 124
μετανοίας  ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστωςεἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδιISNI 41 589 340
μετανοίας,  οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰκαὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆςISNI 9 340 3
μετανοίας  πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίαςὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆςISNI 36 547 46
μετανοίας  παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάταιτὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβουISNI 35 543 75
μετανοίας  σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣνἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδαISNI 9 340 7
μετανοίας  τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖςἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆςISNI 35 541 19
μετανοίας  τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸντὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰςISNI 18 376 15
μετανοίας  χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶνὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆςISNI 61 729 3
μετανοιῶν  καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶISNI 54 678 2
μετανοιῶν,  ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸκαὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶνISNI 15 363 28
μεταξύ   { I+Adv }   19
μεταξὺ  αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετοISNI 54 685 154
μεταξὺ  βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶνISNI 27 477 836
μεταξὺ  ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσηςπεράσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσανISNI 35 543 75
μεταξὺ  τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆςσου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ,ISNI 58 709 29
μεταξὺ  τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷτὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶISNI 27 455 352
μεταξὺ  τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰςἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτιςISNI 19 395 127
μεταξὺ  τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ,καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖISNI 42 616 437
μεταξὺ  τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης.δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰνISNI 68 793 105
μεταξὺ  τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτεISNI 59 717 82
μεταξὺ  τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶντὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονταιISNI 56 700 10
μεταξὺ  τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦΚαὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντωνISNI 56 700 7
μεταξὺ  τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶτοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεταιISNI 62 743 190
μεταξὺ  τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺςκέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴνISNI 55 693 17
μεταξὺ  τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλωνἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶνISNI 38 563 61
μεταξὺ  τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶσυλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. ΚάθουISNI 41 582 180
μεταξὺ  τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ,ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένηςISNI 55 692 6
μεταξὺ  τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσακαὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺςISNI 57 705 52
μεταξὺ  τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂνχωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ,ISNI 27 455 351
μεταξὺ  τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς.γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢISNI 41 582 180
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μετάστασις   { N+Com }   3
μεταστάσεως.  Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴντισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆςISNI 5 290 152
μετάστασιν  προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖνδὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴνISNI 5 290 151
μετάστασις  ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”,"ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡISNI 31 523 169
μεταστρέφω   { V }   1
μεταστρέψας  εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχειἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξειςISNI 4 278 383
μετατίθημι   { V }   1
μετατίθεται. διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸνISNI 5 297 308
μεταφέρω   { V }   2
μεταφέρει  αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ 
αὐτοῖς,
τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτωνISNI 50 657 33
μετήνεγκαν  αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶνκόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνονISNI 27 439 32
μετέπειτα   { I+Adv }   1
μετέπειτα  προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳἜστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶISNI 15 363 31
μετέχω   { V }   3
μετασχεῖν  ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁαὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενοςISNI 29 503 157
μετασχεῖν  τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείαςΚαὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦISNI 29 504 175
μετέχουσαι  ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰςἌκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴISNI 31 523 156
μετεωρίζω   { V }   6
μετεωρίζεται  ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοιςἘξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧνISNI 2 235 215
μετεωριζόμενος  ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖςτῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος,ISNI 29 499 76
μετεωριζούσῃ  αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς,ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇISNI 62 743 185
μετεωρίζων  τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδοςἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶISNI 6 318 231
μετεωρισθῆναι  εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺςἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶISNI 30 514 119
μετεωρισθῆναι  τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶνἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸISNI 29 497 40
μετεωρισμός   { N+Com }   38
μετεωρισμοῖς,  ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷλήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοιςISNI 5 297 295
μετεωρισμὸν  καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸνISNI 29 505 198
μετεωρισμὸν  συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτεἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶISNI 14 357 27
μετεωρισμὸν  τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖςἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺνISNI 44 625 124
μετεωρισμὸν  τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴνκαὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸνISNI 14 357 34
μετεωρισμὸν  τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸνκόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸνISNI 42 599 88
μετεωρισμὸν  τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ,ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸνISNI 27 469 647
μετεωρισμὸν  τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆςνικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲISNI 24 429 16
μετεωρισμὸς  "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢISNI 32 528 58
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μετεωρισμός,  ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁISNI 44 625 116
μετεωρισμὸς  ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁISNI 59 716 62
μετεωρισμός·  καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον.φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁISNI 38 563 46
μετεωρισμὸς  τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμοντῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁISNI 38 563 44
μετεωρισμοῦ  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς,τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦISNI 1 213 4
μετεωρισμοῦ·  ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκαἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦISNI 7 328 25
μετεωρισμοῦ.  Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦISNI 37 560 206
μετεωρισμοῦ.  Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος,νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶνISNI 15 363 35
μετεωρισμοῦ.  Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴνκοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦISNI 24 429 19
μετεωρισμοῦ  κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέειπάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦISNI 58 709 24
μετεωρισμοῦ.  Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. ΣύστειλονἈγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦISNI 4 264 86
μετεωρισμοῦ.  Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦISNI 54 678 15
μετεωρισμοῦ,  τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸνἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦISNI 54 679 17
μετεωρισμοῦ  τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκτῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦISNI 44 625 116
μετεωρισμοῦ  τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅτανοὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦISNI 38 563 50
μετεωρισμοῦ  τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰςτῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦISNI 27 454 319
μετεωρισμοῦ  τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦθεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦISNI 17 371 39
μετεωρισμοῦ  τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦμὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦISNI 29 498 62
μετεωρισμοῦ  τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦISNI 28 484 82
μετεωρισμοῦ  τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεταιὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦISNI 29 501 123
μετεωρισμῷ  διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶνἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷISNI 58 710 51
μετεωρισμῷ  ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναιπροσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷISNI 65 769 80
μετεωρισμῷ,  ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένοςγαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷISNI 54 679 33
μετεωρισμῷ  τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷISNI 65 771 129
μετεωρισμῷ  τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦτῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺνISNI 1 216 58
μετεωρισμῷ,  τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεκαταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷISNI 16 368 55
μετεωρισμῷ  τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷISNI 44 622 55
μετεωρισμῷ  τῶν παρερχομένων.αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷISNI 39 570 85
μετεωρισμῶν,  καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶπαῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶνISNI 18 382 163
μετεωροπορία   { N+Com }   1
μετεωροπορία  τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆςἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστιISNI 19 400 234
μετέωρος   { A }   1
μετέωρος.  Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃςἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦςISNI 5 283 25
μέτοχος   { A }   1
μέτοχος  γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός.μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς,ISNI 54 688 229
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μετρέω   { V }   1
μετρῆσαι,  ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇκαὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλωISNI 66 775 37
μέτριος   { A }   1
μετρίας  προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱπολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινοςISNI 3 247 216
μέτρον   { N+Com }   75
μέτρα  ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆςἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰISNI 63 753 89
μέτρα  καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷςὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰISNI 42 612 361
μέτρα  μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆςσε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰςISNI 3 252 304
μέτρα  τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆςΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰISNI 36 545 3
μέτρα  τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶνοὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰISNI 6 312 117
μέτρα  τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰISNI 59 713 2
μέτρα  τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴνκαὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰISNI 6 313 129
μέτρα  τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην·τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰISNI 63 756 180
μέτρα  τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶτὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «ΤὰISNI 55 695 80
μέτρα  τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ.αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰISNI 65 771 127
μέτροις,  καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢτῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶISNI 42 612 358
μέτροις  τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας,κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶISNI 42 612 355
μέτρον  αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸτῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸISNI 41 578 89
μέτρον  αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁπειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸISNI 31 519 76
μέτρον  αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡοὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸISNI 6 313 134
μέτρον  αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴνκαιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸISNI 18 379 90
μέτρον  αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡμικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸISNI 63 756 166
μέτρον  αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸISNI 5 305 463
μέτρον  ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸISNI 19 399 222
μέτρον  ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξπάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦISNI 6 313 126
μέτρον  ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοιαἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς,ISNI 19 391 24
μέτρον  ἐστὶ τῶν λόγων].καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων,ISNI 53 677 91
μέτρον  καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπουκαὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρISNI 18 377 32
μέτρον  καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. ΤὸISNI 37 559 196
μέτρον  κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴνἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέωςISNI 3 250 274
μέτρον  κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαιμέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸISNI 1 221 170
μέτρον  μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείανγενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸISNI 67 785 164
μέτρον  ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰςκαὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸISNI 21 415 80
μέτρον  σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸISNI 67 780 70
μέτρον  τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν.ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸISNI 6 319 259
μέτρον  τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐΘεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸISNI 30 512 79
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μέτρον  τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐντὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸISNI 30 514 117
μέτρον  τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεωντοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸISNI 42 608 281
μέτρον  τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸISNI 37 550 4
μέτρον  τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶκαὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸISNI 22 419 46
μέτρον  τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴνκοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸISNI 50 595 9
μέτρον  τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸISNI 36 545 2
μέτρον  τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶσώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸISNI 42 606 238
μέτρον  τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶνἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸISNI 42 606 246
μέτρον  τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶντῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸISNI 42 610 324
μέτρον  τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεωςἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸISNI 22 419 41
μέτρον  τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματαὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸISNI 2 235 215
μέτρον  τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτεὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸISNI 41 578 109
μέτρον  τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξτὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸISNI 55 699 151
μέτρον  τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεντῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸISNI 38 561 8
μέτρον  τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖςκαταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸISNI 4 272 253
μέτρον  τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοιμωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸISNI 63 750 39
μέτρον  τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτατοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸISNI 25 432 4
μέτρον  τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅτανΚατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸISNI 48 650 76
μέτρον  τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐνμὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸISNI 68 796 156
μέτρον  τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴναὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸISNI 31 524 181
μέτρον  τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκλέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸISNI 48 650 75
μέτρον  τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶναὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸISNI 31 522 149
μέτρον  τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰτούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸISNI 53 673 7
μέτρον  τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧςτῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸISNI 13 354 31
μέτρον  τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξεκατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸISNI 3 256 399
μέτρον  τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗτῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸISNI 59 713 4
μέτρον  τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼνδιαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸISNI 59 714 36
μέτρον  τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεντοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸISNI 49 652 21
μέτρον  τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦτοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸISNI 3 252 303
μέτρον  τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ.ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸISNI 37 560 202
μέτρον  τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρωνεἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸISNI 27 461 470
μέτρον  τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸISNI 22 422 122
μέτρον  τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνωντάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸISNI 21 411 9
μέτρον  ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκαὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸISNI 65 766 32
μέτρου  αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπονταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦISNI 46 639 12
μέτρου  αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦISNI 2 225 13
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μέτρου,  καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐντοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρISNI 1 221 170
μέτρου  τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐνἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦISNI 41 576 48
μέτρῳ  ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳISNI 52 665 2
μέτρῳ  τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦντὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷISNI 15 363 32
μέτρῳ  τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆςδακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐνISNI 12 352 52
μέτρῳ  τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸνἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶISNI 41 590 366
μέτρῳ  τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων,ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷISNI 21 412 21
μέτρων  τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸνὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶνISNI 44 624 89
μέχρι   { I+AdvPr }   17
μέχρι  γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶντὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου·ISNI 12 350 6
μέχρι  διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατοςISNI 12 351 34
μέχρι  ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶσχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνοςISNI 19 390 5
μέχρι  τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαιπρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶISNI 66 773 9
μέχρι  τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοιΚαὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως,ISNI 22 422 113
μέχρι  τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον,ISNI 14 357 39
μέχρι  τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας,ISNI 22 422 115
μέχρι  τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα·ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχωνISNI 8 336 59
μέχρι  τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίαςἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦISNI 20 407 114
μέχρι  τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶτὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι,ISNI 19 392 38
μέχρι  τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱτῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ,ISNI 19 391 35
μέχρι  τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέρανἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆςISNI 3 258 445
μέχρι  τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς,καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως ἸούδαISNI 5 298 335
μέχρι  τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆςΠερὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶISNI 19 390 3
μέχρι  "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖτῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶISNI 23 426 29
μέχρι  τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταιςχρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότιISNI 23 426 36
μέχρι  τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶκαθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηταιISNI 8 336 62
μέχρι   { I+Adv }   1
μέχρι  τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰἜχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶISNI 3 259 456
μέχρι   { I+AdvPr }   5
μέχρι  τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦκαὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότειISNI 4 271 231
μέχρι  τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶντῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶISNI 19 391 25
μέχρι  τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν,καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶISNI 19 392 43
μέχρις  αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν·Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳISNI 20 402 4
μέχρις  ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳσυνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇISNI 6 309 42
μή   { I+Neg }   930
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μὴ  ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶσὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα,ISNI 18 387 287
μὴ  ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃςτὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. ΚαὶISNI 67 780 62
μὴ  ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸκαὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸISNI 62 737 37
μὴ  ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶπαντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸISNI 62 737 41
μὴ  ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναιτοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸISNI 10 346 22
μὴ  ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶπεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶISNI 5 302 403
μὴ  ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃΠνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐISNI 4 280 432
Μὴ  ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸνδιὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη.ISNI 27 475 772
μὴ  ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίωςτὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢISNI 3 257 418
μὴ  ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶνπροαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο,ISNI 17 370 23
μὴ  ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. ἘὰνISNI 4 280 419
μὴ  ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁγνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷISNI 17 374 109
μὴ  ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίαςτῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶISNI 4 263 69
μὴ  ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ.σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶISNI 41 582 182
Μὴ  ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺςτοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης.ISNI 5 304 447
μὴ  αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόνδοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸISNI 41 578 89
μὴ  αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχίαμεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐISNI 53 676 79
μὴ  αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωποςμε· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶISNI 48 647 12
μὴ  αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεωςκεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνωνISNI 27 474 759
μὴ  αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆςσχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦISNI 2 232 146
μὴ  αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆςμὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐISNI 4 280 438
μὴ  αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶτῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σεISNI 63 753 102
μὴ  αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλωνΤί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸISNI 62 742 151
μὴ  αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴνσυνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. ΤοῦτοISNI 34 538 6
μὴ  ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸISNI 60 723 61
μὴ  ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρονδυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ,ISNI 27 469 647
μὴ  ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι,ISNI 29 507 233
μὴ  ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶτελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵναISNI 6 315 170
μὴ  ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶνἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦISNI 41 586 276
Μὴ  ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντωντέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται.ISNI 3 249 246
μὴ  ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆςἘὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰνISNI 21 413 41
μὴ  ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵναISNI 27 480 884
μὴ  ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶςδέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ ΘεοῦISNI 27 439 19
μὴ  ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸδιάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰISNI 28 483 49
μὴ  ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖνπρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου,ISNI 71 373 81
Μὴ  ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότηνISNI 5 286 77
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μὴ  ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵναδώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶISNI 61 730 21
μὴ  ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷΔιατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴνISNI 61 734 117
μὴ  ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταταιοἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι,ISNI 8 336 54
μὴ  ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶντὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵναISNI 4 280 425
μὴ  ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τίτούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶISNI 3 246 181
μὴ  ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων,ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵναISNI 5 304 445
μὴ  ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦδέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττουISNI 4 269 206
μὴ  ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίανἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶISNI 4 264 78
μὴ  ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶISNI 4 272 259
μὴ  ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐνκατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα,ISNI 4 270 209
μὴ  ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆςὍταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶISNI 4 272 263
μὴ  ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπειςκαὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆςISNI 29 505 205
μὴ  ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβηφυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖςISNI 41 588 320
μὴ  ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸςἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερεISNI 62 739 93
μὴ  ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴκαὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐISNI 33 533 43
μὴ  ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. ὭσπερὭσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦISNI 41 577 69
μὴ  ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸνκαὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. ὉISNI 44 625 119
μὴ  ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμειδιὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶISNI 3 257 419
μὴ  ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σουμε, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰISNI 44 628 188
μὴ  ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖςκαὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸISNI 29 506 216
μὴ  ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνασοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂνISNI 4 274 297
Μὴ  ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇςπαγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων.ISNI 3 253 330
μὴ  ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴντοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν,ISNI 54 684 141
μὴ  ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖςμάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦISNI 67 778 22
μὴ  ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένειβλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης,ISNI 49 652 34
μὴ  ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵναISNI 32 526 28
Μὴ  ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμενΚαὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ.ISNI 34 539 27
μὴ  ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμουἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵναISNI 65 770 114
μὴ  ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτετῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰνISNI 44 627 155
μή,  ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶνπρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτεISNI 21 412 18
μὴ  ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴνσε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶISNI 4 268 167
μὴ  ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂναὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰνISNI 37 557 151
μὴ  ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲISNI 60 725 111
μὴ  ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦκαὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶISNI 47 645 62
μὴ  ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦκαταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰνISNI 27 478 849
μὴ  ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖνσου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρISNI 28 482 27
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μὴ  ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυαπνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵναISNI 4 269 204
μὴ  "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος·πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵναISNI 68 789 19
μὴ  ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ.κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵναISNI 50 658 52
μὴ  ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦνταΘέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐISNI 5 282 4
μὴ  ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆςνεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵναISNI 4 272 259
μὴ  ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα.ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵναISNI 9 340 4
μὴ  ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερατῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵναISNI 5 304 458
μὴ  ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ.Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸISNI 2 228 69
μὴ  ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκτὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶνISNI 28 485 95
μὴ  ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶδιάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵναISNI 3 255 377
μὴ  ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆςἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦISNI 3 255 368
μὴ  ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσινἈπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρISNI 20 406 88
μὴ  ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶπάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωποςISNI 53 676 65
μὴ  ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸςπάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵναISNI 5 293 215
μὴ  ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιντοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρISNI 14 357 23
μὴ  ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωποςὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. ἘὰνISNI 3 252 315
μὴ  ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν,αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐISNI 7 330 66
μὴ  ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇεἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησιISNI 3 254 347
μὴ  ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇεἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐISNI 27 463 507
μὴ  ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶνεἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρISNI 44 626 139
Μὴ  ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐντὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου.ISNI 52 681 71
μὴ  ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶπόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδίαISNI 1 218 108
μὴ  ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖτῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦISNI 1 217 79
μὴ  ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴντραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵναISNI 5 302 403
μὴ  ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴνἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐISNI 63 751 46
μὴ  αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιανἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵναISNI 17 375 131
μὴ  αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅτανκινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵναISNI 58 711 80
μὴ  ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκαὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆςISNI 48 647 9
Μὴ  ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇτὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη.ISNI 41 588 324
μὴ  ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆςκαὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶISNI 29 502 138
μὴ  ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσιλογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγωνISNI 62 745 223
μὴ  ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίωςκαθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵναISNI 3 252 304
Μὴ  βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷπασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου.ISNI 54 679 32
μὴ  βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸσῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢISNI 3 245 166
μὴ  βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅτανπᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶISNI 6 315 182
μὴ  βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλουςαὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵναISNI 28 489 182
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μὴ  βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴεὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶςISNI 6 323 345
μὴ  βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖνδιαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶISNI 10 345 4
μὴ  βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταντῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶISNI 4 277 365
μὴ  βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντιἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶISNI 16 365 3
μὴ  βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁπρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶISNI 20 405 72
μὴ  βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεταιπόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τιςISNI 8 334 16
μὴ  βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφινπονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶISNI 14 359 81
μὴ  βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος,ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶISNI 3 246 185
μὴ  βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζωδιδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵναISNI 28 486 110
Μὴ  γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐντὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων.ISNI 33 536 98
μὴ  γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶISNI 12 350 1
μὴ  γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶISNI 62 741 122
μὴ  γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου·ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵναISNI 3 252 316
μὴ  γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖςἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵναISNI 5 295 254
μὴ  γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως,τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵναISNI 59 719 120
μὴ  γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃςσου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵναISNI 58 708 5
μὴ  γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃςφαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵναISNI 24 430 38
μὴ  γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰνISNI 17 373 76
μὴ  γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναιΤίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰνISNI 4 262 56
μὴ  γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰνISNI 17 369 3
μὴ  γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμάθλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότεISNI 65 770 110
μὴ  γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁμέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵναISNI 18 385 215
μὴ  γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶνγίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰνISNI 4 263 62
μὴ  γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτωςταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰISNI 17 375 119
μὴ  γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺςἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶISNI 66 774 27
μὴ  γένοιτο.τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία·ISNI 7 333 135
μὴ  γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆςπίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν,ISNI 42 602 150
μὴ  γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος –ISNI 37 552 47
μὴ  γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡςκαὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε·ISNI 42 608 278
Μὴ  γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ"ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται.ISNI 41 592 399
μὴ  γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦτὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερISNI 71 373 84
μὴ  γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷκαὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια –ISNI 6 313 132
μὴ  γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκδοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵναISNI 60 723 53
μὴ  γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆςλυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵναISNI 51 661 11
μὴ  γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦδιακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵναISNI 58 708 2
μὴ  γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερονοὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁISNI 4 275 318
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μὴ  γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦςπολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸISNI 29 498 74
μὴ  γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπονδιανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁISNI 3 245 160
μὴ  γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸISNI 31 515 5
Μὴ  γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰτοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως.ISNI 3 251 286
μὴ  γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡπρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποιςISNI 27 458 415
Μὴ  γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆςεἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες.ISNI 3 249 256
μὴ  γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺςκαὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον·ISNI 44 625 109
μὴ  γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλοςISNI 41 579 119
μὴ  γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάςμὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶISNI 4 268 169
μὴ  γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός.σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;"ISNI 41 584 228
μὴ  γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸτὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸISNI 55 692 4
μὴ  γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲκαὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸISNI 55 694 53
μὴ  γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶνκαὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸISNI 10 346 19
μὴ  γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶκαθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳISNI 52 672 149
μὴ  γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶπλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷISNI 52 672 150
μὴ  γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲαὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶISNI 5 292 194
μὴ  γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦοἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειανISNI 1 222 193
μὴ  γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵναISNI 41 583 204
μὴ  γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶλέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁISNI 7 331 87
μὴ  γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσωςαὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁISNI 63 759 243
μὴ  γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμουἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτονISNI 2 233 179
μὴ  δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷτελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας,ISNI 60 723 50
μὴ  δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείαςτῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν,ISNI 4 276 349
μὴ  δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸνκαρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι,ISNI 12 350 1
μὴ  δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇτοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦνISNI 18 377 34
μὴ  δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινιISNI 59 719 126
μὴ  δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸδιαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενοςISNI 6 323 347
μὴ  δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεταιἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁISNI 29 503 157
μὴ  δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶκαὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου,ISNI 4 273 283
μὴ  δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα,ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων,ISNI 18 384 198
μὴ  δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶνὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁISNI 27 474 758
μὴ  δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸνὉ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇISNI 29 503 165
μὴ  δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆςμὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷISNI 29 503 153
μὴ  δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσειἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁISNI 29 503 160
μὴ  δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας,ISNI 27 439 25
μὴ  δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸνISNI 54 683 106
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μὴ  δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶντὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν,ISNI 27 446 169
μὴ  δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθαποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν,ISNI 67 777 14
μὴ  δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰςαἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁISNI 14 358 48
μὴ  δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτιπεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων,ISNI 63 751 59
μὴ  δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε.ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν·ISNI 5 286 94
μὴ  δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιντοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς,ISNI 50 659 65
μὴ  δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν,ISNI 6 311 88
μὴ  δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖςκινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶISNI 29 506 215
μὴ  δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶσώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα,ISNI 41 583 197
μὴ  δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰνκαὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτεISNI 8 338 88
μὴ  δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇπίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν,ISNI 42 600 109
μὴ  δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς,καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴνISNI 10 346 22
μὴ  δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦκαὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖνISNI 4 263 70
μὴ  δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶκαὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶνISNI 63 754 117
Μὴ  δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇγενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον.ISNI 20 409 145
μὴ  δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦISNI 13 353 2
μὴ  δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦISNI 50 595 2
μή,  δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶνπρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵναISNI 28 487 137
μὴ  δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτεοὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰISNI 30 510 41
μὴ  δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶσοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. ἈλλὰISNI 28 487 137
μὴ  δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶἈπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸISNI 62 742 152
μὴ  δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλοςτῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶISNI 3 255 383
μὴ  δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰτοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶISNI 13 354 18
μὴ  δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰνοὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸISNI 41 589 356
μὴ  δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεωςἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸISNI 10 346 19
μὴ  δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶνταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸISNI 10 346 23
μὴ  δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶντῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰνISNI 24 429 18
μὴ  δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆςὍταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοιαISNI 59 719 126
Μὴ  δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ.Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς.ISNI 4 265 105
μὴ  δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴτι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλινISNI 60 723 49
μὴ  δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴτὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰISNI 24 429 15
μὴ  δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυςἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰISNI 27 459 420
μὴ  διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσονκαὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. ΤίςISNI 29 505 204
μὴ  διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριοςοὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰISNI 7 331 101
μὴ  διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσαμεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰνISNI 61 730 19
μὴ  διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰISNI 7 332 132
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μὴ  διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήντῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπεISNI 4 277 353
μὴ  διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺσπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐISNI 5 283 22
〈μὴ〉  διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶπερὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇISNI 63 755 138
μὴ  διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν,ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡISNI 59 717 96
μὴ  διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμαἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁISNI 6 310 72
μὴ  διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρίακαὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵναISNI 32 525 4
Μὴ  διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσανπρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν».ISNI 4 276 335
μὴ  διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸςἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴνISNI 63 750 35
μὴ  διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματιτῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦISNI 57 706 66
μὴ  διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴμὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵναISNI 7 333 134
μὴ  δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇοὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. ΛοιπὸνISNI 68 795 141
μὴ  διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. ΚαὶISNI 6 324 370
μὴ  διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆςἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶISNI 5 283 29
μὴ  διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶνδιὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶISNI 8 338 87
μὴ  δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸISNI 42 598 62
μὴ  δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦΔεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐISNI 2 230 107
μὴ  δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶτὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν,ISNI 4 285 67
μὴ  δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματικαθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵναISNI 6 312 108
μὴ  δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰςΜὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵναISNI 4 265 106
μὴ  δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶISNI 55 693 22
μὴ  δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα.φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτοISNI 7 328 18
μὴ  δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα·ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι,ISNI 33 537 130
μὴ  δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶνπάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς ΚυρίουISNI 1 368 68
μὴ  δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσανφύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶISNI 3 256 402
μὴ  δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶθεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴνISNI 39 566 12
μὴ  δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό,ISNI 54 689 246
μὴ  δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ·τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦISNI 61 731 62
μὴ  δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴντῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶISNI 6 318 241
μὴ  δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶνὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκιςISNI 54 685 148
μὴ  δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάριςΤίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁISNI 4 280 422
μὴ  δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁπλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷISNI 33 536 110
μὴ  δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶISNI 8 339 103
μὴ  δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶνπρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸISNI 49 653 53
μὴ  δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰςἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ μεISNI 18 376 14
μὴ  δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶντὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστεISNI 6 325 384
μὴ  δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχεαὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστεISNI 4 279 416
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μὴ  δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆςεἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸISNI 71 373 88
μὴ  δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίςεὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸISNI 56 702 40
μὴ  δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦISNI 41 586 284
μὴ  δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆςτῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐISNI 63 752 76
μὴ  δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆςἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐISNI 27 454 316
μὴ  δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺςἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶISNI 1 218 100
μὴ  δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇἘγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶISNI 17 372 74
μὴ  δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶτῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρISNI 28 489 196
μὴ  δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴεἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τιςISNI 4 280 422
μὴ  δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶISNI 71 373 91
μὴ  δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτιδιότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐISNI 20 404 55
μὴ  δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξανἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου,ISNI 28 482 29
μὴ  δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐνἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶISNI 6 322 326
μὴ  δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου,καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵναISNI 33 533 45
μὴ  δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι,ISNI 63 754 114
μὴ  ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶνκανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰISNI 67 778 27
μὴ  ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακενεἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶISNI 13 354 14
μὴ  ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησοναὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶISNI 18 381 123
μὴ  ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοιςἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶISNI 4 278 394
μὴ  ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰςΔιατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦISNI 28 485 92
μὴ  ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵναISNI 63 750 26
Μὴ  ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεωςτῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”."ISNI 67 780 65
μὴ  ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν«ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος,ISNI 33 534 63
μὴ  ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃδιότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας,ISNI 4 280 424
μὴ  ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιροςἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαιISNI 20 404 50
μὴ  ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸντῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰISNI 63 756 159
μὴ  εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶεἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸνISNI 15 364 43
μὴ  εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦμαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸνISNI 19 396 150
μὴ  εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσηςἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦISNI 11 348 13
μὴ  εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶνISNI 6 322 334
μὴ  εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸISNI 62 737 37
μὴ  εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν,διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸISNI 56 701 23
μὴ  εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐνκαὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦISNI 19 391 25
μὴ  εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπωδὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸISNI 3 252 301
μὴ  εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντιτίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρονISNI 19 390 7
μὴ  εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνοςμέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸISNI 62 737 43
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μὴ  εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶτὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶISNI 63 749 13
μὴ  εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸςκαὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις,ISNI 5 292 191
μὴ  εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴνκαὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵναISNI 33 533 47
μὴ  εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸκἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. ΚαὶISNI 47 644 37
μὴ  εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμοςτὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵναISNI 16 367 44
μὴ  εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐνκαὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰISNI 41 584 245
μὴ  εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡτοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦISNI 5 294 233
μὴ  εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενοςμὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐISNI 4 280 420
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸςἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαιISNI 3 254 344
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. ΤοὺςΕὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. ΕὖξαιISNI 3 255 373
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίαςπολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦISNI 3 255 371
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸςἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆταιISNI 31 518 62
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαιISNI 3 256 386
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴτῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ ΕὔξασθεISNI 3 253 339
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;"Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦISNI 3 254 359
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶςκαὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαιISNI 3 257 413
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸΤοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαιISNI 3 256 388
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσειποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦISNI 3 254 362
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶΕὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. ΕὖξαιISNI 3 254 363
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύοςτοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦISNI 3 253 333
μὴ  εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνατοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. ΕὖξαιISNI 3 256 392
μὴ  εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸΤοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦISNI 4 271 235
μὴ  "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςεἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦISNI 3 254 361
μὴ  εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃςνοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. ΕὖξαιISNI 3 254 365
μὴ  εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶντῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθαISNI 3 254 350
μὴ  εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶνσου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐISNI 6 324 365
μὴ  εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματατὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρISNI 3 237 8
μὴ  εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵναISNI 61 729 10
μὴ  εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐISNI 42 597 40
μὴ  εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. ὍτανISNI 3 237 1
“Μὴ  εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ.ISNI 28 491 230
μή,  εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲαὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲISNI 40 572 18
μὴ  ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳδή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶISNI 4 262 57
μὴ  ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ·γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν,ISNI 4 276 347
μὴ  ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπουχάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵναISNI 5 296 273
μὴ  ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο,κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸISNI 61 733 91
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μὴ  ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇπρονοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂνISNI 60 721 12
μὴ  ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁISNI 8 337 72
μὴ  ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃπεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰνISNI 53 676 75
μὴ  ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺςτῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶISNI 3 238 14
μὴ  ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυτοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶISNI 18 377 40
Μὴ  ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησονῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς.ISNI 5 304 451
μὴ  ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶντοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρISNI 53 676 69
Μὴ  ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸντοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων.ISNI 41 583 197
μὴ  ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳτῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶISNI 9 342 53
μή,  ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸςκατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵναISNI 5 295 264
μὴ  ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐνΚαὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρISNI 53 674 25
μὴ  ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευκαὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦISNI 53 673 4
μὴ  ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”.οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖςISNI 18 380 112
μὴ  ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίαςτῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳISNI 54 686 170
μὴ  ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂνἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰνISNI 53 674 19
μὴ  ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλωςἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵναISNI 56 702 37
μὴ  ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰςαὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦISNI 27 477 833
μὴ  ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰπαρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαιISNI 3 256 405
μὴ  ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵναISNI 4 264 97
μὴ  ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰνμὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶISNI 8 338 89
μὴ  ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶISNI 34 539 36
μὴ  ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲκαὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵναISNI 4 271 245
μὴ  ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆςσῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸISNI 6 324 360
μὴ  ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςΕὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵναISNI 3 255 369
μὴ  ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴμία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶISNI 6 324 368
μὴ  ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆπρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσιςISNI 42 599 92
μὴ  ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐνδιότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅτανISNI 19 397 184
μὴ  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴθεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰISNI 24 429 17
μὴ  ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦΘεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰISNI 55 698 142
μὴ  ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷτοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰISNI 63 756 173
μή,  ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθιτάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲISNI 1 220 155
μὴ  ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶπειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶISNI 5 293 217
μὴ  ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶνκατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ,ISNI 49 652 22
μὴ  ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆςκαὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰISNI 63 757 187
μὴ  ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ,ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐISNI 14 357 22
μὴ  ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦδράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷISNI 54 687 206
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μὴ  ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίαςκατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵναISNI 54 680 53
μὴ  ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαιτὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰISNI 49 653 52
μὴ  ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή,ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵναISNI 20 409 154
μὴ  ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σουτοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωποςISNI 27 442 94
μὴ  ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸςδιότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶISNI 32 527 49
μὴ  ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεντῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰνISNI 40 571 5
μὴ  ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶISNI 58 708 5
μὴ  ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαικτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτοISNI 34 539 25
μή,  ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲISNI 62 737 53
Μὴ  ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτωγίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν.ISNI 14 358 56
μὴ  ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴνμέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. ΠαραφύλαξαιISNI 54 680 53
μὴ  ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαικαὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦISNI 18 382 153
μὴ  ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντεςἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σουISNI 40 572 27
μὴ  ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ,ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵναISNI 62 745 214
μὴ  ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι,ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶISNI 4 272 260
μὴ  ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶτῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνηνISNI 7 327 13
μὴ  ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶμὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτιISNI 6 318 243
μὴ  ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃοὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦISNI 7 330 79
μὴ  ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶISNI 65 769 96
μὴ  ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πωςἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶISNI 65 770 118
μὴ  ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶνκαὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰςISNI 61 731 57
Μὴ  ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴνφιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται.ISNI 4 262 42
μὴ  ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέραδιατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες»,ISNI 60 724 79
μὴ  ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶκατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. ὍμωςISNI 44 620 18
μὴ  ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶISNI 8 337 73
μὴ  ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι, σκωληκιῶσιν.ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶISNI 34 539 36
μὴ  ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι,τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶISNI 34 539 35
μὴ  ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇτῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸISNI 52 670 117
Μὴ  ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶνκαὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν.ISNI 5 297 295
μὴ  ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖνκαὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ,ISNI 8 336 53
Μὴ  ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃςφέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι.ISNI 5 304 449
Μὴ  ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου,σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως.ISNI 5 304 456
Μὴ  ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότειλόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου·ISNI 8 336 59
μὴ  ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶνπλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲISNI 56 701 29
μὴ  ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριοςεἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπουISNI 60 721 9
μὴ  ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸνἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰISNI 51 664 58
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Μὴ  ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖααἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά.ISNI 4 270 229
μὴ  ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδοςἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴISNI 62 743 178
μὴ  ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺνποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰISNI 27 474 760
μὴ  ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτιγεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳISNI 17 372 58
μὴ  εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰνISNI 54 690 275
μὴ  εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦISNI 18 381 123
μὴ  εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅτανISNI 36 549 80
μὴ  εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷτῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵναISNI 67 784 141
μὴ  εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰISNI 54 685 168
μὴ  εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ.ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵναISNI 6 323 351
μὴ  εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰσου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶISNI 4 264 99
μὴ  εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας,ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵναISNI 4 262 47
μὴ  εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁκαθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦISNI 56 702 44
μὴ  εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰτὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰISNI 45 634 2
μὴ  εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσοντοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπωςISNI 28 487 142
μὴ  εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴσώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐISNI 4 280 419
μὴ  εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα.ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐISNI 5 304 450
μὴ  εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι·ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐISNI 16 366 15
μὴ  εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆςἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴνISNI 27 463 522
μὴ  εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆςεἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς,ISNI 64 764 21
μὴ  ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸISNI 13 353 4
μὴ  ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸISNI 27 460 449
μὴ  ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν·Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸISNI 62 742 146
μὴ  ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις,αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖνISNI 18 378 51
μὴ  ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖςδεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦISNI 67 785 153
μὴ  ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεταιἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶISNI 29 498 65
μὴ  ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆςαἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωποςISNI 3 245 177
μὴ  ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶγραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργαISNI 6 321 291
μὴ  ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθιδὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶISNI 47 643 32
μὴ  ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆςτοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ,ISNI 27 439 24
μὴ  ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇλέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺςISNI 51 662 18
μὴ  ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆςἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι,ISNI 27 466 586
μὴ  ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳISNI 6 318 237
μὴ  ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός·ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος,ISNI 54 688 217
μὴ  ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις.αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται,ISNI 27 440 47
μὴ  ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρπάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια,ISNI 53 673 4
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μὴ  ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆςτῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴνISNI 42 613 379
μὴ  ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶαἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάρινISNI 39 568 44
μὴ  ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι,Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆςISNI 33 532 18
μὴ  ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίανδευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆςISNI 20 408 127
μὴ  ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτηδικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖςISNI 36 546 20
μὴ  ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνουτοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν,ISNI 18 378 53
μὴ  ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισιςὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτηνISNI 36 545 9
μὴ  ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ,μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶISNI 18 384 197
μὴ  ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴβύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών,ISNI 41 584 243
μὴ  ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸςκαὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁISNI 41 584 243
μὴ  ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοιαὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁISNI 4 260 14
μὴ  ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦματὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός,ISNI 27 457 388
μὴ  ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷτῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ,ISNI 17 370 29
μὴ  ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστιμὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶISNI 41 582 184
μὴ  ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν,καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶISNI 3 249 252
μὴ  ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρτὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶISNI 3 249 251
μὴ  ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲμίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμαISNI 3 246 181
μὴ  ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σουISNI 4 262 46
μὴ  ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρτῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶISNI 4 272 260
μὴ  ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃςτῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵναISNI 29 502 150
μὴ  ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰτῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά,ISNI 4 263 72
μὴ  ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω.ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων,ISNI 24 430 34
μὴ  ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶνδιδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύωνISNI 4 271 241
Μὴ  ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ.διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων.ISNI 31 516 26
μὴ  ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων.τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 16 365 13
μὴ  ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴνπνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου,ISNI 3 252 315
Μὴ  ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖςτὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα.ISNI 3 251 283
Μὴ  ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴΣπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ.ISNI 5 302 402
μὴ  ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰISNI 2 225 9
μὴ  ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐνπᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵναISNI 53 674 31
μὴ  ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου,σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». ἘὰνISNI 2 232 148
μὴ  ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέροςαὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵναISNI 68 788 10
μὴ  ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶντῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰνISNI 38 561 13
μὴ  ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεωςκαὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵναISNI 2 229 85
μὴ  ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶνἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶISNI 18 387 290
μὴ  ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰκαὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν,ISNI 3 258 443
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μὴ  ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴαὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένωνISNI 28 488 158
μὴ  θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸμάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵναISNI 27 448 203
μὴ  θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. ΚαὶISNI 5 286 92
μὴ  θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου,ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν,ISNI 58 710 56
μὴ  θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγωἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι,ISNI 21 413 48
Μὴ  θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶκαὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων.ISNI 63 757 191
μὴ  θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς,ISNI 48 647 13
μὴ  θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆςοὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐISNI 4 280 433
μὴ  θεαρέστωςἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸςISNI 4 292 211
μὴ  θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶνμετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶISNI 13 354 27
μὴ  θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριοςἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐISNI 53 674 26
μὴ  θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτόΕἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις,ISNI 4 277 363
Μὴ  θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύεισου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται.ISNI 14 359 72
μὴ  θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸνεὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶISNI 4 276 335
μὴ  θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος,ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶISNI 4 273 282
Μὴ  θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζειςτῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς.ISNI 2 229 90
μή,  θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆςμέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵναISNI 4 272 266
μὴ  θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖνἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. ΔιατοῦτοISNI 20 405 67
μὴ  θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοίἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποιISNI 41 587 299
μὴ  θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ,Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶISNI 14 359 81
μὴ  θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶISNI 42 607 260
μὴ  θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάρινὍταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου,ISNI 44 627 151
μὴ  θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότωνκατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως,ISNI 6 311 87
μὴ  θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸεἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτοISNI 7 333 133
μὴ  θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς,τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶISNI 18 379 92
μὴ  θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸνοὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶISNI 4 278 381
μὴ  θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν,ISNI 68 790 39
Μὴ  θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ·οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ.ISNI 31 524 178
μὴ  ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶτὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦISNI 4 268 163
μὴ  ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότιἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸISNI 27 446 168
μὴ  ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴνἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸISNI 27 446 166
μὴ  ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺςτὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸISNI 27 446 167
μὴ  ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆςκινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰνISNI 26 435 28
μὴ  ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇΜοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτονISNI 17 369 12
μὴ  ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς,Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁISNI 4 275 317
μὴ  ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦγνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸISNI 50 595 11
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μὴ  ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸςΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ,ISNI 30 579 121
μὴ  ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦταΤὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸISNI 60 722 46
μὴ  ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰςτότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσιςISNI 19 396 143
Μὴ  ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢκαὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;"ISNI 63 759 244
μὴ  ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρειςκαταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴνISNI 44 625 127
μὴ  καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖςτὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖςISNI 21 413 43
μὴ  καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶναἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡISNI 19 393 83
μὴ  καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸνἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶνISNI 19 393 86
μὴ  καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλοντῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆςISNI 56 702 43
μὴ  καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕναὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶISNI 10 347 36
μὴ  καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτουἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡςISNI 61 731 55
Μὴ  καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρόςτοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ.ISNI 67 785 160
μὴ  καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶαὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰISNI 33 535 97
μὴ  κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶντὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶISNI 27 479 880
Μὴ  καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα.ISNI 41 591 384
μὴ  κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι.ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμαISNI 49 652 35
μὴ  κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξανφησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”,ISNI 66 774 32
μὴ  καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου,τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆςISNI 1 221 173
μὴ  καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκακαὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶISNI 27 478 839
μὴ  καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖνπεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁISNI 29 503 155
μὴ  καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴμεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶISNI 41 582 181
μὴ  καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵναἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸνISNI 41 583 202
μὴ  καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷφίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵναISNI 5 287 98
μὴ  καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖςδιασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵναISNI 4 264 92
μὴ  καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵναISNI 4 269 188
μὴ  καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σεἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵναISNI 4 264 98
μὴ  κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶνεἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶνISNI 30 509 22
μὴ  καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκειτῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸISNI 13 355 34
μὴ  καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτεἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτιISNI 4 272 267
μὴ  καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτετῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖςISNI 42 600 118
μὴ  καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίωςτὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶνISNI 61 731 42
μὴ  καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάληςἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵναISNI 4 264 101
μὴ  καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνηαὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵναISNI 52 681 67
μὴ  καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇμου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶνISNI 14 358 47
μὴ  καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταντὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐISNI 4 281 440
μὴ  καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶISNI 27 448 207
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μὴ  καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺςπολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶISNI 63 750 30
μὴ  καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶτῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρISNI 33 531 9
μὴ  καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεταιτις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰνISNI 41 590 361
μὴ  καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. ΜνήσθητιἈγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶISNI 5 304 454
μὴ  κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆςτῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς,ISNI 44 627 168
μὴ  κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶνκαὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶISNI 18 384 197
μὴ  κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶνσυνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸISNI 62 737 39
Μὴ  καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐνἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις.ISNI 5 287 98
μὴ  καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς,λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος,ISNI 60 722 44
μὴ  κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένηςἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵναISNI 17 370 25
μὴ  κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇτὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐISNI 4 280 431
μὴ  κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον,καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐISNI 4 280 436
μὴ  κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴπονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦISNI 4 280 429
μὴ  κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆςὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵναISNI 45 636 56
μὴ  κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτωνἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵναISNI 3 253 326
μὴ  "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροιἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίςISNI 27 462 495
μὴ  κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷISNI 66 776 65
μὴ  κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲτῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵναISNI 13 354 18
μὴ  κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐντὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂνISNI 41 584 233
μὴ  κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούωνοὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰνISNI 4 280 419
μὴ  κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνωντῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. ὉISNI 4 260 12
μὴ  κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. ΚαὶΚαὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐISNI 5 291 174
μὴ  κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερπληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰνISNI 67 779 43
«Μή,  Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁτοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε·ISNI 27 459 429
μὴ  Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰςἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" ἘὰνISNI 42 600 101
μὴ  κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψανκαρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶISNI 8 339 110
μὴ  λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡτῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸISNI 62 737 45
μὴ  λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰςαὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτωνISNI 3 248 221
μὴ  λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτηνὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶISNI 68 789 18
μὴ  λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς,ISNI 6 321 291
μὴ  λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖςμακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐISNI 62 741 141
μὴ  λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆςπρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵναISNI 2 230 120
μὴ  λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίωςκαταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵναISNI 4 261 32
μὴ  λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴτοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐISNI 4 278 385
μὴ  λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίανISNI 20 404 48
Μὴ  λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱτῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν.ISNI 54 683 117
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μὴ  λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢτῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰISNI 45 637 74
μὴ  λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζεθατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐISNI 4 268 184
«μὴ  λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει,καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲISNI 60 722 45
«Μὴ  λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλωντὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 60 723 61
μὴ  λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά,ISNI 60 722 42
Μὴ  λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ.ISNI 38 565 101
μὴ  λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄνταΘεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου,ISNI 3 251 299
μὴ  λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποιεἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν,ISNI 41 587 298
μὴ  μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆςκαὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐISNI 20 406 88
μὴ  μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίανἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵναISNI 18 380 103
μὴ  μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται.ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. ὉISNI 5 283 15
μὴ  μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖςΤῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰνISNI 20 402 15
μὴ  μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ ΘεοῦΘεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶISNI 5 301 398
μὴ  μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰνISNI 53 676 76
μὴ  μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶδοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵναISNI 4 271 230
μὴ  μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐνγὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶISNI 6 313 124
μὴ  μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡτούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου,ISNI 41 581 154
μὴ  μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν·ISNI 3 251 294
μὴ  μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων.ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲISNI 3 251 288
μὴ  μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦαὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰISNI 68 788 11
μὴ  μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μήοἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵναISNI 5 286 94
μὴ  μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ,δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶISNI 4 269 192
μὴ  μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν.σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵναISNI 4 270 210
μὴ  μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰςἌκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱISNI 31 523 156
μὴ  μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷλεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα]ISNI 61 733 98
μὴ  μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖνἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦISNI 30 579 122
μὴ  μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναταιθλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰνISNI 27 444 121
μὴ  μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰνποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰνISNI 53 676 71
Μὴ  μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ,τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων.ISNI 41 590 368
μὴ  μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. ἘὰνISNI 20 406 79
μὴ  μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτηαὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸISNI 39 569 71
μὴ  μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁδιαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐISNI 27 468 622
μὴ  μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖταιδικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐISNI 5 298 327
μὴ  μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐISNI 62 741 140
μὴ  μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶπρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐISNI 5 298 325
μὴ  μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶθεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶςISNI 6 316 197
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μὴ  μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰISNI 17 374 112
μὴ  μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰαὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖςISNI 60 728 170
μὴ  μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡμε πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗISNI 18 380 98
μὴ  μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαντὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵναISNI 50 595 3
μὴ  νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶναὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸISNI 2 230 121
μὴ  νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσιοἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵναISNI 27 453 307
μὴ  νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴδιάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζειςISNI 2 229 91
μὴ  νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμωςκαὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦISNI 63 759 236
μὴ  νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναταιἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρISNI 24 430 21
μὴ  νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧςἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰνISNI 20 409 157
μὴ  νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇκαὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵναISNI 60 721 20
μὴ  νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυαISNI 12 350 5
Μὴ  νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸςἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς.ISNI 30 511 57
Μὴ  νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖςΤοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉ISNI 38 561 1
μὴ  νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆςτὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. ἽναISNI 60 722 28
Μὴ  νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲπάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ.ISNI 30 510 45
Μὴ  νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦνὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε.ISNI 4 262 39
Μὴ  νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίαςτῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν.ISNI 17 369 1
μὴ  νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶνἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵναISNI 33 535 84
μὴ  νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵναISNI 45 636 39
μὴ  ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμέναοὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵναISNI 15 364 41
μὴ  ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐνἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰνISNI 55 697 106
μὴ  ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρISNI 53 674 18
μὴ  ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίωςἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρISNI 41 588 318
μὴ  ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶνπάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰISNI 1 214 22
μὴ  ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη"διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰISNI 27 462 485
μὴ  ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇαὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵναISNI 6 324 371
μὴ  ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότιεἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰISNI 4 280 421
μὴ  ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴνοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. ἘὰνISNI 56 700 15
μὴ  ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν,μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰISNI 31 515 5
μὴ  ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐνκαὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰISNI 41 584 246
μὴ  οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου,"ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰISNI 27 464 530
μὴ  οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐνσου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵναISNI 44 625 111
μὴ  οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή,σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰISNI 28 487 135
μὴ  οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰγέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰISNI 60 727 146
Μὴ  ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴσου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα.ISNI 4 264 98
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μὴ  ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε·καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶISNI 61 729 11
μὴ  ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐνεἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψινISNI 61 734 117
μὴ  ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν,καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵναISNI 29 498 60
μὴ  ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶISNI 31 519 89
μὴ  ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇαὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲISNI 37 552 53
μὴ  ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθοςαὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡςISNI 23 428 65
μὴ  ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆςπερὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺςISNI 19 390 5
μὴ  ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός·ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲISNI 62 746 237
μὴ  ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣνΤινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο,ISNI 6 312 103
μὴ  ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶναὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινοςISNI 31 516 26
μὴ  ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλινδύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκISNI 27 468 610
μὴ  ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένονγῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκISNI 27 467 602
μὴ  ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖνμετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸISNI 27 446 166
μὴ  ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶτὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷISNI 62 741 121
μὴ  ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεταιτῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ,ISNI 25 432 12
μή,  ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτατοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵναISNI 6 313 130
μὴ  ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰςΔιατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰISNI 31 517 42
μή,  ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸνἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵναISNI 27 449 211
μὴ  ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇκαὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰISNI 51 663 37
μὴ  ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν.εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰISNI 7 332 127
μὴ  ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς,εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰISNI 32 528 65
μὴ  οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσίαἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲISNI 44 628 183
Μὴ  οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμωςεἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς.ISNI 54 678 15
Μὴ  οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶσοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου.ISNI 17 375 132
Μὴ  οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”.ISNI 27 479 870
μὴ  οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸςἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή,ISNI 37 550 1
μὴ  ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰοὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶISNI 27 476 811
μὴ  παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαιςβαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰνISNI 37 550 11
μὴ  πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα“Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶISNI 27 479 878
μὴ  πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴνπρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ,ISNI 63 754 119
μὴ  παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸςἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵναISNI 18 377 41
μὴ  παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷπαρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁISNI 14 356 4
Μὴ  παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεωςσεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ.ISNI 4 269 188
μὴ  παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅτανΟὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰνISNI 7 327 7
μὴ  παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίανσου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵναISNI 5 286 92
μὴ  παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ.αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐISNI 27 477 828
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μὴ  παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττετρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶISNI 5 305 477
μὴ  πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότιὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰISNI 68 793 109
μὴ  πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτοκαὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇISNI 60 723 69
μὴ  παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶντοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶISNI 27 440 53
μὴ  παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς,τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶISNI 58 708 8
μὴ  παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶISNI 8 338 96
μὴ  παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνωνἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐISNI 8 337 65
μὴ  παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶνδέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐISNI 23 426 21
μὴ  πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαιτὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. ὉISNI 29 503 152
μὴ  πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶμὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτεISNI 51 662 19
μὴ  πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰςἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐISNI 29 502 145
μὴ  πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναταιτὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰISNI 31 515 3
μὴ  πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸντὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦISNI 27 473 732
μὴ  πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμοντὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν ΘεὸνISNI 62 740 105
μὴ  πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆςὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦISNI 29 504 170
μὴ  πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸςφροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸISNI 38 561 18
μὴ  πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου,τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦISNI 27 440 52
μὴ  πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦντοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν,ISNI 44 628 189
μὴ  πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμαὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶISNI 5 287 101
μὴ  πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαιISNI 29 507 231
μὴ  πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦκαὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων,ISNI 4 271 241
μὴ  πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσινἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν,ISNI 25 433 22
μὴ  πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας.αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. ΚαὶISNI 58 708 12
Μὴ  πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖςθαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος.ISNI 5 286 87
Μὴ  πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶματὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου.ISNI 41 578 105
μὴ  πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶISNI 32 529 82
Μὴ  πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦδὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”.ISNI 14 359 65
μὴ  πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροιςἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ,ISNI 4 278 388
Μὴ  πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτουκαὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων.ISNI 16 366 15
μὴ  πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνεινγλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵναISNI 59 713 12
μὴ  ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆςἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦISNI 29 498 69
μὴ  ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡςτοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιανISNI 14 357 19
μὴ  ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡςISNI 18 383 190
μὴ  ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαιτι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγονISNI 18 384 200
μὴ  ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μήἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματοςISNI 6 323 347
μὴ  ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς,ISNI 27 465 552
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μὴ  ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσειςἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆςISNI 29 503 164
μὴ  ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆςπαραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσινISNI 8 336 55
μὴ  πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸτοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτουISNI 3 245 165
μὴ  προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇμοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐISNI 8 337 63
μὴ  προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου.τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρISNI 5 284 39
μὴ  προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡπαιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰISNI 6 307 10
μὴ  προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητοςὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰνISNI 53 676 73
μὴ  προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τιςπροϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόναISNI 3 239 35
μὴ  πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης.ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵναISNI 48 649 42
μὴ  πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτοςἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰISNI 37 550 3
μὴ  προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦτῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας,ISNI 27 458 410
μὴ  προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγαςἝκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς,ISNI 54 680 50
μὴ  προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴντούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου,ISNI 40 573 53
μὴ  προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεντροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦISNI 63 755 144
μὴ  προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡπνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶISNI 61 733 94
μὴ  προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτωςἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦISNI 42 615 423
μὴ  προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδατῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ,ISNI 37 558 179
Μὴ  προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶςαὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους.ISNI 5 303 444
μὴ  προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ.αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐISNI 18 381 130
Μὴ  προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁμεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων·ISNI 27 441 81
μὴ  προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶντὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴνISNI 63 751 58
μὴ  προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτολύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶνISNI 60 723 51
μὴ  προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ.τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰISNI 41 590 363
μὴ  πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρωνἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖνISNI 18 381 130
μὴ  προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃςτῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵναISNI 2 229 88
μὴ  πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦπρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰνISNI 1 222 187
μὴ  πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο,ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰISNI 31 519 75
μὴ  πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. ΟὐδεὶςΤὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰISNI 24 430 24
μὴ  πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰςκαὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰISNI 2 229 99
μὴ  πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίαςκαρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰISNI 30 508 14
μὴ  πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητοςτοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰISNI 63 761 277
μὴ  πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆςαὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸISNI 2 231 134
μὴ  πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆςπαντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰISNI 67 783 120
μὴ  πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶνπραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸISNI 62 747 255
μὴ  πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸςκαὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐISNI 4 290 165
μὴ  πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁαὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπωςISNI 60 725 106
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μὴ  πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰνεἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶISNI 4 279 400
μὴ  πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι,αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶISNI 5 305 483
μή,  πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆςτῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲISNI 41 589 354
μὴ  ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇτῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷISNI 8 337 75
μὴ  ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείωνβίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰISNI 27 465 542
μὴ  ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇπροσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦISNI 17 371 40
μὴ  ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰνISNI 24 431 44
μὴ  σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσινἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ,ISNI 29 502 140
μὴ  σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃφανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰνISNI 39 566 9
μή  σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇςὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵναISNI 4 264 100
μὴ  σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴσύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμαISNI 62 746 251
μὴ  σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴναὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶISNI 54 683 107
μὴ  σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντωνὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρISNI 18 387 293
μὴ  σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡδιεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶISNI 71 373 94
Μή  σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐνἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ.ISNI 6 323 349
μή  σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιονχεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν,ISNI 30 579 125
μή  σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐISNI 20 404 54
μή  σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴτῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐISNI 5 287 96
μή  σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴνΠόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰISNI 5 296 286
μή  σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐνπάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵναISNI 5 297 295
μὴ  σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶνκαὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. ΔιατοῦτοISNI 6 324 362
μὴ  σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲσοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶISNI 4 275 328
μὴ  σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶνθέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶISNI 65 768 57
μὴ  σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶτῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶISNI 41 582 181
μὴ  στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον«γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵναISNI 27 478 847
μὴ  στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαιῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵναISNI 27 478 841
μὴ  στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡσου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵναISNI 2 232 149
μὴ  στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψινταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶISNI 31 515 12
μὴ  στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαιτῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐISNI 49 651 11
μὴ  στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰκαὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" ΔιατοῦτοISNI 61 734 116
μὴ  στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε.καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλωνISNI 4 269 203
μὴ  στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθηΤελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖςISNI 44 624 90
μὴ  στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτιςἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶISNI 19 395 126
μὴ  στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτίαμὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲISNI 6 316 198
μὴ  στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶνἈλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰνISNI 63 753 93
μὴ  στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶντὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶISNI 8 337 77
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μὴ  στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺτῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· ἘὰνISNI 63 752 82
μὴ  στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ ἘὰνISNI 42 597 39
μὴ  στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲτις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην,ISNI 4 275 330
Μὴ  στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπωςκαὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν.ISNI 28 487 141
μὴ  στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶμετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶISNI 60 723 48
μὴ  σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσιτοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰISNI 44 629 207
μὴ  συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆςISNI 42 608 276
Μὴ  συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐνσυστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν.ISNI 4 266 132
μὴ  συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ,τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμαISNI 3 241 89
μὴ  συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵναISNI 54 679 32
μὴ  συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεταιστόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ,ISNI 19 391 18
μὴ  συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶκαὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶISNI 41 582 183
μὴ  συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσαςΚαὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵναISNI 7 332 112
μὴ  συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτωνἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵναISNI 29 506 219
μὴ  συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτοςκαὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰνISNI 26 435 20
μὴ  συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰτῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶISNI 18 377 37
μὴ  συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶISNI 27 446 159
μὴ  συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστηδιδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. ΔίκαιοςISNI 7 330 83
μὴ  συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρτῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁISNI 3 254 353
μὴ  συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶΟὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐISNI 41 584 244
μὴ  συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσινκαὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸISNI 2 234 183
μὴ  συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶκατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶISNI 3 242 91
μὴ  συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆςἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶISNI 19 394 90
μὴ  σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸνψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐISNI 5 291 184
μὴ  σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής.ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦISNI 8 334 18
μὴ  σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματασοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπωςISNI 29 503 152
μὴ  σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς,ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵναISNI 27 462 479
μὴ  σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου,γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐISNI 27 468 625
μὴ  σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴνἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵναISNI 53 673 2
μὴ  σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦγὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰISNI 28 483 56
μὴ  τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰISNI 63 759 232
μὴ  τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθηἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵναISNI 27 464 537
μὴ  τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸνκαὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰISNI 38 565 96
Μὴ  ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστιδιότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν.ISNI 2 229 93
μὴ  τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸςΘεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται,ISNI 14 358 59
μὴ  ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕωςπληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναταιISNI 7 328 22
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μὴ  ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡτῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰνISNI 26 437 66
μὴ  ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ,καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶISNI 18 381 138
μὴ  ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτιτῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸISNI 44 627 153
Μὴ  ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐνἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης.ISNI 20 409 149
μὴ  ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰςμικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν,ISNI 11 348 10
μὴ  ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζουτῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει,ISNI 40 571 4
μὴ  ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃκαθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰνISNI 41 583 210
μὴ  ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦτῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰISNI 17 370 31
μὴ  ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸνποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁISNI 63 760 272
〈μὴ〉  τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇμὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. ΒλέπεISNI 63 751 61
Μὴ  τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτοςοὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων.ISNI 65 772 142
μὴ  ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦISNI 3 251 299
μὴ  τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶσυντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰISNI 63 759 238
μὴ  τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶἜλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶISNI 4 268 172
μὴ  τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν,εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. ΟὐκοῦνISNI 9 343 66
μὴ  τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺςκαὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵναISNI 5 304 449
μὴ  τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;"τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵναISNI 51 663 39
μὴ  τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστινγὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰISNI 35 543 62
μὴ  τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴἜνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶISNI 41 584 242
μὴ  τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν,καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶISNI 41 584 241
μὴ  τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνοντοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰISNI 53 673 2
μὴ  τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ,ISNI 50 659 64
μὴ  τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆςαἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵναISNI 5 294 251
μή  τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπωναὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰISNI 62 739 100
μὴ  τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαιτῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰISNI 41 586 282
μή,  τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕληνὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲISNI 2 227 56
μὴ  τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲπροσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰISNI 27 454 327
μὴ  τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεωςγὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰISNI 51 664 61
μὴ  τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευεεἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰISNI 2 225 10
μή  τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰISNI 27 461 474
μὴ  τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνηςἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. ΛοιπὸνISNI 68 796 155
μὴ  τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦτικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημέναISNI 5 296 276
μὴ  τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶνοὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ,ISNI 2 232 149
μὴ  τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνατήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵναISNI 3 249 256
μὴ  τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμαὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵναISNI 20 403 23
μὴ  τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰISNI 68 794 114
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μὴ  τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰISNI 22 418 20
μὴ  τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇμὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰISNI 63 759 237
μὴ  τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰISNI 59 717 86
μὴ  τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇπεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦISNI 27 438 1
μὴ  τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡτὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵναISNI 6 311 82
μὴ  ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐISNI 4 281 441
μὴ  ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵναἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «ἽναISNI 61 731 47
μὴ  ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς,κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶISNI 71 373 93
μὴ  ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶνΘεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰISNI 5 287 105
μὴ  ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσανταςὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖνISNI 9 342 45
〈μὴ〉  ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεταιαὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶISNI 27 477 833
μὴ  ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴτὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τιςISNI 4 278 387
μὴ  ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπονμεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶISNI 3 256 408
μὴ  ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦτὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸISNI 12 351 22
〈μὴ〉  ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺςαἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆςISNI 29 501 119
μὴ  ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶνοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰνISNI 26 436 53
μὴ  ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰνISNI 26 436 51
μὴ  ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆςἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου,ISNI 4 277 359
μὴ  ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰΧριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «ὉISNI 20 404 42
μὴ  ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ"γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;"ISNI 41 584 231
μὴ  φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα.ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ,ISNI 50 660 84
μὴ  φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐναὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳISNI 65 766 18
μὴ  φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖςἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶISNI 5 303 425
μὴ  φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆςἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶISNI 65 767 53
μὴ  φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡκαθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶISNI 65 767 51
μὴ  φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστιπάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" ἘὰνISNI 13 354 29
μὴ  φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴοὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τιςISNI 4 281 439
μὴ  φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡτὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰνISNI 27 461 460
μὴ  φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατοπροσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦISNI 3 250 260
μὴ  φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇγὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ,ISNI 54 688 223
μὴ  "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳΜὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναταιISNI 65 772 143
μὴ  φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦΛοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶISNI 44 629 200
μὴ  φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςτὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶISNI 3 253 331
Μὴ  φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁυἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν·ISNI 42 600 109
Μὴ  φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦκαὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν,ISNI 3 253 340
μὴ  φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸτῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. ΚαὶISNI 8 338 86
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μὴ  φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνοντοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶISNI 8 338 88
‘Μὴ  φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα,μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ·ISNI 28 486 112
Μὴ  φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως.ISNI 38 565 103
μὴ  φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶISNI 2 230 105
μὴ  φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντιαἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε,ISNI 63 754 116
μὴ  χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελοντοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦISNI 28 488 160
μὴ  χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτωνλογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵναISNI 13 355 48
μὴ  χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοιασε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶISNI 52 671 127
μὴ  χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰεἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος,ISNI 28 487 134
μὴ  χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐνἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦISNI 41 584 222
μὴ  χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείωςθέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁISNI 68 794 129
μὴ  χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐνκαὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωποςISNI 61 733 108
μὴ  χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεταιτὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡςISNI 31 516 33
μὴ  χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡΚυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵναISNI 5 297 301
μὴ  χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν.ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶISNI 41 584 240
μὴ  χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ ἹερουσαλὴμISNI 68 795 145
μὴ  χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶνκαὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵναISNI 61 733 92
Μὴ  ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι.ISNI 54 678 1
μὴ  ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶνΚαὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων,ISNI 54 678 7
Μὴ  ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦνταμαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν.ISNI 1 223 214
μὴ  ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπωςτοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπωςISNI 28 486 127
μὴ  ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησονκαὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. ΒούλειISNI 4 279 400
Μὴ  ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρνυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ.ISNI 54 683 106
μὴ  ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερISNI 14 359 84
μὴ  ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐνταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁISNI 41 584 245
μὴ  ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦαὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαιISNI 62 744 198
μὴ  ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶνμε ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τιςISNI 44 632 251
μὴ  ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις,ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. ΤαπεινόφρωνISNI 62 746 236
μὴ  ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰπολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωποςISNI 1 215 47
μὴ  ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖςὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰISNI 13 355 37
μηδαμινός   { A }   1
μηδαμινοῦ  Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺςγυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶISNI 5 303 431
μηδαμός   { A }   4
μηδαμοῦ  βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι,ISNI 14 360 93
μηδαμοῦ  θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶνταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶISNI 13 354 24
μηδαμοῦ  σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι,ISNI 14 358 62
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μηδαμοῦ  τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. ΚαὶISNI 8 336 62
μηδαμῶς   { I+Adv }   4
μηδαμῶς  βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶISNI 8 335 43
μηδαμῶς  ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳτῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε,ISNI 8 338 92
μηδαμῶς  "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλουISNI 3 238 23
μηδαμῶς  μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν.ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ ΠράγματοςISNI 5 303 432
μηδείς   { PRO+Ind }   25
Μηδεὶς  ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇφωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ».ISNI 33 535 79
μηδεὶς  βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴντῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" ΔιατοῦτοISNI 19 396 151
μηδεὶς  βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸςκαὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. ΟὐκοῦνISNI 3 243 124
μηδεὶς  ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦοὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. ΚαὶISNI 54 690 269
Μηδεὶς  λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃκαὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν.ISNI 67 786 182
Μηδεὶς  οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶτοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν.ISNI 33 537 125
Μηδεὶς  πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰντοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος.ISNI 26 434 4
μηδὲν  γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐνἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶνISNI 44 632 255
μηδὲν  εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαιζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸνISNI 4 268 181
μηδὲν  εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶναςτοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθαISNI 29 505 201
μηδὲν  ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέωςὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶISNI 4 279 403
μηδὲν  εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼςλόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων,ISNI 15 364 41
μηδὲν  ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶνἸδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁISNI 18 384 196
μηδὲν  ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζωνISNI 8 335 25
μηδὲν  μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰναἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς,ISNI 42 599 97
μηδὲν  ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος,πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος,ISNI 6 308 20
μηδὲν  ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμενἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι,ISNI 65 770 115
μηδένα  εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστεISNI 14 360 91
μηδενὶ  αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγειδὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐνISNI 28 481 18
μηδενὶ  τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιντὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷISNI 30 509 19
μηδενὸς  ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσανπρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸISNI 27 446 167
μηδενὸς  ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖςσυγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶISNI 14 357 31
μηδενὸς  τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶΚαὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶISNI 6 308 32
μηδενὸς  φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗΣὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰISNI 18 387 290
μηδενὸς  φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴνἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας,ISNI 14 356 6
μηδέποτε   { I+Adv }   2
μηδέποτε  λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡμὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸςISNI 1 222 194
μηδέποτε  τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότεεἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆςISNI 27 468 631
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μηδέπω   { I+Adv }   1
μηδέπω  ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶτῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷISNI 42 613 376
μηκέτι   { I+Adv }   3
μηκέτι  αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω,ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶISNI 27 480 882
μηκέτι  εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆςἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶISNI 28 487 138
μηκέτι  ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆςθέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡςISNI 6 323 357
μῆκος   { N+Com }   4
μῆκος  καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁκαὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸISNI 21 416 105
μῆκος  τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁμακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸISNI 66 775 43
μῆκος  τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦλεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸISNI 59 713 4
μήκους  τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦISNI 59 717 79
μηλωτάριον   { N+Com }   1
μηλωταρίῳ  αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζονεἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷISNI 67 781 82
μηλωτή   { N+Com }   1
μηλωταῖς  καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ ΘλίψινΚαὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐνISNI 50 660 94
μήν (μείς)   { N+Com }   1
μῆνας,  ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξISNI 67 781 91
μήν (μέν)   { I+Part }   3
μὴν  δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡκαὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐISNI 3 247 201
μὴν  δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖςκαὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. ΟὐISNI 3 244 156
μὴν  ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος·ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶISNI 21 414 68
μήποτε   { I+Adv }   4
μήποτε  εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺςἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵναISNI 27 440 55
μήποτε  ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινεςκληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμενISNI 27 453 299
μήποτε  καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττετὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν,ISNI 5 304 454
μήποτε  στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳτῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενοςISNI 7 329 61
μήπω   { I+Adv }   3
μήπω  ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστιβλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν,ISNI 46 639 13
μήπω  ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρατῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸISNI 3 252 302
μήπω  λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡςἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων,ISNI 31 516 31
μήπως   { I+Conj }   15
μήπως  αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖςαὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά,ISNI 42 614 389
μήπως  ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐναὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκωISNI 54 687 202
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μήπως  δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόποναὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι,ISNI 42 601 131
μήπως  ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱγὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτιISNI 31 519 93
μήπως  ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένηςτῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν,ISNI 42 595 12
μήπως  ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶτῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας,ISNI 66 774 20
μήπως  ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕωςὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ,ISNI 37 554 96
μήπως  ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσονἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι,ISNI 37 554 94
μήπως  ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳκαὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶISNI 65 771 138
μήπως  ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσονἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς·ISNI 28 486 128
μήπως  καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαντῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων,ISNI 51 661 13
μήπως  καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατονφοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν,ISNI 63 751 56
μήπως  κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆςπτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι,ISNI 45 636 35
μήπως  οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆςδιανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους,ISNI 47 644 41
μήπως  πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶΜὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 41 588 325
μήτε   { I+Part }   18
μήτε  ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦμυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίουςISNI 19 390 5
μήτε  ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦεὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν,ISNI 27 446 169
μήτε  ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃISNI 7 333 133
μήτε  ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰπεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ,ISNI 44 629 200
μήτε  ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίουτὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇςISNI 44 629 200
μήτε  γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴπρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς,ISNI 16 365 13
μήτε  διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰκαὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς,ISNI 5 305 477
μήτε  διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομενεἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν,ISNI 5 305 478
μήτε  δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰκαὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ,ISNI 18 380 102
μήτε  ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇISNI 7 333 133
μήτε  κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖςτοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶνISNI 14 357 29
μήτε  λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶτὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσειςISNI 18 380 102
μήτε  μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένουἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇςISNI 18 379 92
μήτε  νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέρονταISNI 9 343 54
μήτε  ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸνπάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά,ISNI 41 583 197
μήτε  ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶβουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ,ISNI 8 336 44
μήτε  προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲνπάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ,ISNI 8 336 44
μήτε  φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίανδιὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως,ISNI 14 357 29
μήτηρ   { N+Com }   19
μῆτερ,  ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇπαραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “ὮISNI 27 468 628
μητέρα  αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶκαὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴνISNI 28 486 115
μητέρα  αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴνISNI 24 431 43
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μητέρα  τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέραἙκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴνISNI 24 431 42
μητέρα  τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψειςἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴνISNI 54 688 224
μήτηρ  αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶδιὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡISNI 28 486 117
μήτηρ  αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸγνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡISNI 3 254 355
μήτηρ  δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσουςτῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία,ISNI 30 508 1
μήτηρ  διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερISNI 28 486 112
μήτηρ  ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαιἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή,ISNI 24 431 41
μήτηρ  ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆςὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲISNI 31 523 158
μήτηρ  ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις·ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴISNI 48 648 19
μήτηρ,  κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅτανὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντωνISNI 12 351 16
μήτηρ  τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινααὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστιISNI 31 523 158
μήτηρ  τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας.τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτηISNI 44 619 4
μήτηρ  τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡτῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡISNI 27 450 232
μήτηρ  τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ,Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις,ISNI 26 434 1
μήτηρ  τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳἭ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶISNI 20 404 50
μητρός,  οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆςκαὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶςISNI 38 563 49
μήτρα (μήτηρ)   { N+Com }   3
μήτρα  καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμανυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνοςISNI 6 308 24
μήτρας  ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰτοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκISNI 9 341 23
μήτρας  τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆςἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆςISNI 2 233 168
μητρικός   { A }   1
μητρικῶν  μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσηςἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶνISNI 4 260 9
μηχανάομαι (–άω)   { V }   6
ἐμηχανήσαντο  ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν,ISNI 9 340 7
μηχανᾶσθαι  αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶκαὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζωνISNI 68 794 129
μηχανᾶται  ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένηςποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσεISNI 65 765 4
μηχανᾶται  καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς,οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦISNI 46 639 12
μηχανήσασθαι  ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτομὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεταιISNI 28 489 183
μηχανώμεθα  διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆςἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖνISNI 30 513 114
μηχανή   { N+Com }   9
μηχαναὶ  αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντοςπάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱISNI 39 567 20
μηχαναὶ  αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆςγίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱISNI 68 793 101
μηχαναῖς,  ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπονἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖςISNI 68 795 137
μηχαναῖς  προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴνλογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖςISNI 68 794 126
μηχανὰς  εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸτὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενοςISNI 8 335 40
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μηχανή,  παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερκαὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτωνISNI 19 391 31
μηχανῇ  διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴνγρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃISNI 71 373 93
μηχανῇ  ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαιἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶISNI 65 766 20
μηχανῆς  τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆςISNI 52 681 77
μηχάνημα   { N+Com }   6
μηχανήμασι  καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶναὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐνISNI 42 607 258
μηχανήμασι  καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπονεἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐνISNI 42 607 268
μηχανημάτων  αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶνISNI 42 607 260
μηχανημάτων  αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆςταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶνISNI 7 327 11
μηχανημάτων.  Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶνδοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶISNI 4 262 58
μηχανημάτων,  οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτεἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶνISNI 59 718 107
μηχανικῶς   { I+Adv }   1
μηχανικῶς  διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶνπάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι,ISNI 28 481 2
μιαίνω   { V }   5
ἐμίανε  τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτιISNI 9 341 26
μεμιασμένη  οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσονπνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡISNI 26 434 5
μεμιασμένη  τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαιἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦISNI 27 439 29
μεμιασμένον  ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;"τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλοςISNI 27 439 25
μιαίνει  τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶνυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶISNI 29 499 84
μιαρός   { A }   2
μιαρὰ  πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇΘεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰςISNI 4 267 153
μιαρῶν  ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶISNI 7 332 106
μίγνυμι   { V }   10
μεμιγμένα  μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων,λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶνISNI 31 523 152
μεμιγμένα  μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴτοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμεναISNI 2 232 145
μεμιγμένην  ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖςὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίανISNI 18 383 174
μεμιγμένην  ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς·δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστινISNI 44 619 6
μεμιγμένην  τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοιςτοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴνISNI 3 244 146
μεμιγμένοις  ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης.ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖςISNI 53 676 78
μεμιγμένον  τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκηὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸνISNI 12 351 23
μεμιγμένος  ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σουἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας,ISNI 6 320 272
μιγῆναι  καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷπολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦISNI 31 521 130
μῖξον  τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τίγινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶISNI 17 375 127
μικρολογία   { N+Com }   1
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σμικρολογία,  καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω,ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος,ISNI 62 746 250
μικρολόγος   { A }   1
μικρολόγῳ  φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶντοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶISNI 56 702 45
μικρομερῶς   { I+Adv }   1
μικρομερῶς,  τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶθεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲνISNI 15 362 9
μικρός   { A }   140
ἥττων  ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶκαὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμωςISNI 4 281 446
ἥττων  εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;"τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶISNI 4 272 252
μικρὰ  ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότηςτῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰISNI 32 530 97
μικρὰ  διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότισου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. ΘλίψιςISNI 26 434 9
μικρὰ  εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴναὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦISNI 5 285 57
μικρά,  ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦΜΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ΚεφάλαιαISNI 41 574 2
μικρὰ  ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσοςISNI 37 554 84
μικρὰ  ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερονἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰISNI 2 232 151
μικρὰ  ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν,Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματαISNI 16 367 43
μικρὰ  ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέωνἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστιISNI 44 623 81
μικρὰ  ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλοςἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰISNI 20 404 51
μικρὰ  ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶνΓέγραπται· ΟὐISNI 4 294 230
μικρά,  ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇτὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰISNI 3 249 249
μικρὰ  καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέωςἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡISNI 29 506 213
〈Μικρὰ  κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ.ISNI 30 508 2
μικρὰ  λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης,ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφωνISNI 20 404 48
μικρὰ  ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι,θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰISNI 29 507 231
μικρὰ  παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴνΘεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκαISNI 28 492 246
μικρὰ  πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει.τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡISNI 38 562 38
μικρὰ  σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐντοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδίαISNI 37 558 176
μικρὰ  σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδίατὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. ΝεφέληISNI 37 558 175
μικρὰ  τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺςἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰISNI 24 429 10
μικρὰ  ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδαςμικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰISNI 29 502 151
μικρὰ  τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστινσυνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰISNI 2 236 229
μικρὰ  φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡΘεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰISNI 20 404 43
μικρὰ  ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦςπρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡISNI 1 368 59
μικρᾷ  ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνοςτοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσειISNI 61 733 100
μικρᾷ  πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸνΚαὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇISNI 23 428 63
μικρᾷ  τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψινἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇISNI 65 771 122
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μικραὶ  καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆςISNI 29 500 107
μικραὶ  παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶντῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂνISNI 16 366 33
μικραῖς  λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν,εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσιISNI 65 769 84
μικραῖς,  ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίαςβίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖςISNI 55 693 20
μικρὰν  ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴνISNI 29 506 222
μικρὰν  ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοικακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷISNI 27 479 863
μικρὰν  ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶαὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπηνISNI 62 736 20
〈μικρὰν  ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶκαὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲISNI 29 505 189
μικρὰν  ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶνἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴνISNI 20 409 154
μικρὰν  ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶνμεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαιISNI 4 274 293
μικρὰν  λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰνκόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴνISNI 29 506 221
μικρὰν  οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶπότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴνISNI 52 672 152
μικρὰν  πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆςἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναιISNI 29 501 116
μικρὰν  τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτηςτὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴνISNI 54 688 225
μικρὰς  ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι,καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸISNI 28 493 283
μικρὰς  κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰαὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰςISNI 16 365 7
μικρᾶς  ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνταιἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸISNI 28 493 282
μικρᾶς  καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ·ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδοςISNI 14 357 26
μικρᾶς  περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰISNI 29 506 208
μικρᾶς  τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶτις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆςISNI 63 759 239
μικροῖς,  αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁπαρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖςISNI 29 504 169
μικροῖς  ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰτῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοιςISNI 68 796 161
μικροῖς  ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆςπρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖςISNI 29 503 162
μικροῖς,  ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτωνλέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖςISNI 29 502 150
μικροῖς  καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖςISNI 28 486 115
μικροῖς  καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶISNI 29 504 175
μικροῖς  κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶνταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖςISNI 29 505 201
μικροῖς  ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴκαὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖςISNI 65 769 95
μικροῖς  τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶISNI 29 506 217
μικρὸν  ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆςπαράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸςISNI 27 479 864
μικρὸν  ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεωςΘεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸςISNI 36 546 29
μικρὸν  "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶκαὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧνISNI 34 538 14
μικρὸν  ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγουτῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγονISNI 33 534 57
μικρὸν  ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξκατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶISNI 12 352 46
μικρὸν  γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇαὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶISNI 63 756 169
μικρὸν  διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐνΕἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸISNI 41 587 296
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μικρὸν  εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας,δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦISNI 8 335 32
μικρὸν  ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆςκαὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσιISNI 28 484 78
μικρὸν  ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴνκαὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢISNI 42 599 83
μικρὸν  ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶμετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐISNI 27 466 579
μικρὸν  ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκαἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃISNI 3 247 199
μικρὸν  ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶςἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμαISNI 19 393 71
μικρὸν  ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκαὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶISNI 63 752 72
μικρόν  ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸνπροσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέροςISNI 2 225 11
μικρόν  ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦπολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτοISNI 30 510 45
μικρὸν  ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνηνθήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. ἜργονISNI 44 627 152
μικρόν,  εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶτοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηταιISNI 4 281 444
μικρόν,  ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –,καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸνISNI 27 479 865
μικρόν.  Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει,ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶISNI 41 575 30
μικρὸν  ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶνὍπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστιISNI 41 589 350
μικρόν,  ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲεἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶISNI 28 489 176
μικρὸν  καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳISNI 4 285 75
μικρὸν  καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸISNI 38 563 45
μικρὸν  καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴτῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰISNI 38 564 78
μικρόν,  καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςτῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸνISNI 33 533 52
μικρὸν  καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸνκαὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰISNI 24 430 35
μικρόν,  καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένειπροσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶISNI 40 573 51
μικρὸν  καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁτῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰISNI 27 443 105
μικρόν,  καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησιςISNI 63 756 176
μικρὸν  καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θείαἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμαISNI 63 756 160
μικρὸν  καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇαὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰISNI 63 756 168
μικρὸν  καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖςἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰISNI 63 752 72
μικρὸν  καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼςἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰISNI 41 575 30
μικρὸν  καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ.μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰISNI 28 489 176
μικρὸν  καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοιςοὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰISNI 40 573 51
μικρὸν  καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰISNI 63 756 165
μικρὸν  καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐεἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰISNI 27 455 340
μικρόν.  Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαιτὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶISNI 63 756 165
μικρὸν  καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦδὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇISNI 7 327 8
μικρὸν  καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶκτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸνISNI 17 374 111
μικρὸν  καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶISNI 27 455 340
μικρὸν  καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτωςΠῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰISNI 60 722 33
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μικρὸν  μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦαὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶςISNI 27 479 864
μικρὸν  μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ,ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰISNI 29 497 51
μικρὸν  νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖςαὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰνISNI 64 763 8
μικρὸν  ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησανΚαὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασεISNI 33 534 60
μικρόν,  ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτιθαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαιISNI 12 350 4
μικρὸν  πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦδύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερονISNI 28 485 317
μικρόν,  ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰτοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσιISNI 18 380 117
μικρόν  σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐνΜὴ ἀμελήσῃς, ὅτανISNI 5 286 77
μικρὸν  τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶχάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦISNI 11 348 9
μικρόν,  τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶνμετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸνISNI 17 374 101
μικρὸν  τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰκαὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸISNI 4 268 166
μικρὸν  τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ,ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸνISNI 29 497 51
μικρόν  τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶκαὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλοςISNI 6 325 392
μικρὸν  τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηταιφοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸνISNI 28 486 113
μικρὸν  τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερτὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησονISNI 54 679 20
μικρὸν  φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆςσεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐISNI 17 371 48
μικρὸν  χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθωαὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. ΠρὸςISNI 34 538 8
μικροτέροις,  καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαντοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖςISNI 2 225 3
μικροτέρων  "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖςκαὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶνISNI 5 290 155
μικροῦ  δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως,Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα,ISNI 27 461 473
μικροῦ  ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθητοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸISNI 60 725 94
μικροῦ  κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκηςISNI 18 377 38
μικροῦ  κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴκαὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰISNI 29 505 204
μικροὺς  καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτεἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸςISNI 18 378 50
μικροὺς  τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσινΦησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺςISNI 63 750 31
μικρῷ  ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸνμέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳISNI 60 723 64
μικρῷ  ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶντὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινιISNI 8 338 102
μικρῷ  νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆναὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐνISNI 28 490 206
μικρῷ  χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶνταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐνISNI 3 247 213
μικρῶν,  ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴσφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶνISNI 20 404 40
μικρῶν  ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνησε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦISNI 41 591 382
μικρῶν,  ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταντοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶνISNI 4 264 97
μικρῶν  καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶνISNI 10 346 30
μικρῶν  καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶνISNI 2 225 15
μικρῶν  καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶκαὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶνISNI 33 533 50
μικρῶν  πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶνδέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶνISNI 44 620 25
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μικρῶν  πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται,καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶνISNI 3 247 206
μικρῶν  πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατονμὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶνISNI 20 409 155
μικρῶν  χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖςτῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶνISNI 62 745 220
μικρότης   { N+Com }   5
σμικρότης  ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡκαρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων,ISNI 62 747 254
σμικρότης  καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασιχώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡISNI 62 745 211
σμικρότης  καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μίαεἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστιISNI 27 475 783
σμικρότης  πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις,ISNI 62 747 254
σμικρότητι  τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς.Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇISNI 3 249 257
μικροψυχέω   { V }   1
μικροψυχήσωμεν  καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷλεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴISNI 61 733 98
μικροψυχία   { N+Com }   5
μικροψυχία  δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτιςαὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ,ISNI 31 523 157
μικροψυχία,  καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶνὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡISNI 42 607 249
μικροψυχία  κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷαὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡISNI 58 711 74
μικροψυχία,  μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸπερὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡISNI 30 508 1
μικροψυχίας  ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦΘεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆςISNI 31 523 164
μικρύνω   { V }   6
σμικρύνει  τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂνπόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν,ISNI 27 448 190
σμικρύνεται  γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰκαρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος·ISNI 54 684 128
σμικρύνεται  ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰνἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίαςISNI 62 736 18
Σμίκρυνον  σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦσκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι.ISNI 5 301 388
σμικρύνουσι,  καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦκαὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένηνISNI 55 693 18
σμικρύνων,  ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶνἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶISNI 5 302 416
μίλιον   { N+Com+eLat }   1
μιλίου  ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸςκάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸISNI 28 490 210
μιμέομαι   { V }   2
μίμησαι.  Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶνἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸνISNI 30 508 8
μίμησαι  τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰλόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰISNI 5 304 459
μιμητής   { N+Com }   1
μιμηταὶ  γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰκαὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλωνISNI 5 289 136
μιμνήσκω   { V }   10
ἐμνήσθην,  δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίαςκτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκISNI 10 347 42
ἐμνήσθης  τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκISNI 14 357 39
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μνήσθητι  καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐνβλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶISNI 50 658 46
Μνήσθητι  ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεωςαὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι.ISNI 5 304 456
μνήσθητι  ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας·ISNI 41 580 148
Μνήσθητι  τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶναὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας.ISNI 2 226 32
μνήσθητι  τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσηςὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. ΚαὶISNI 60 726 134
μνησθῶ,  ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖταιαὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴISNI 5 298 327
μνησθῶ  αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζοναὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴISNI 62 741 140
μνησθῶ,  ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶΚύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴISNI 5 298 325
μίξις   { N+Com }   2
μίξεως  τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαιψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆςISNI 62 744 192
μίξιν  ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνειδύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσηνISNI 2 233 178
μίσγω   { V }   1
μισγόμενος  ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναιπολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. ὉISNI 52 670 109
μισέω   { V }   22
μεμίσηκεν  ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτοςἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰςISNI 22 423 149
μισεῖ,  καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναιὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰISNI 39 566 14
μισεῖ,  οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸτιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐISNI 68 791 61
Μισεῖ  τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίουἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν.ISNI 53 677 84
μισεῖ  τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶαὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶISNI 62 740 109
μισεῖν  τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴνκαὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸISNI 62 737 40
μισεῖς  "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκΚαὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατίISNI 41 590 370
"μισεῖς;"  Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦISNI 41 590 370
μισεῖς  τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνηκαθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατίISNI 41 590 375
μισῆσαι  αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατίμαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶISNI 62 740 111
μισῆσαι  αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖντῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴISNI 30 579 122
μισῆσαι  τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖςἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν μεISNI 52 671 131
μισήσῃ  ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναταιθλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴISNI 27 444 121
μισήσῃ  τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶντίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίαςISNI 20 402 1
μισήσῃ  τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴISNI 53 676 71
μισήσῃς  τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ,τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. ΜὴISNI 41 590 368
μισήσῃς  τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτεISNI 18 379 92
μίσησον  τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶISNI 5 304 453
Μίσησον  τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ.ISNI 4 264 87
μισήσωμεν  τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦτῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴISNI 20 406 79
"μισοῦμεν;"  καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦτὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλουISNI 41 590 375
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μισῶν  τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆςἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. ὉISNI 20 405 74
μισητός   { A }   2
μισητή  ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις·ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶISNI 52 668 63
μισητὴν  τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷISNI 9 340 11
μισθός   { N+Com }   3
μισθὸν  ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα·Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸςISNI 38 563 64
μισθὸν  τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴναὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸνISNI 48 647 14
μισθοῦ  τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦISNI 41 591 389
μισθόω   { V }   1
ἐμισθώσατο  οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶαὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶISNI 67 781 89
μίσθωμα   { N+Com }   1
μίσθωμα  τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸISNI 67 781 90
μῖσος   { N+Com }   7
μίσει  τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶντῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷISNI 53 677 83
μίσος  τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴντῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸISNI 53 676 68
μίσος  τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸISNI 53 676 71
μίσος  τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰςἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸISNI 53 677 83
μίσους  τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸντῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦISNI 27 449 218
μίσους  τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσιςἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦISNI 62 747 256
μίσους  τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννηςπροηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦISNI 53 676 68
μνεία   { N+Com }   1
μνείᾳ,  καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε,Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦISNI 5 294 246
μνῆμα   { N+Com }   2
μνῆμα  ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶπολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸISNI 23 426 16
μνήματος,  ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦISNI 65 771 141
μνήμη   { N+Com }   121
μνῆμαι  ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱISNI 62 743 177
μνῆμαι  καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίαςκαιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱISNI 6 318 247
μνῆμαι  τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡτῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱISNI 3 238 15
μνήμαις,  ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταιςISNI 2 226 27
μνήμαις  ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳσώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖςISNI 59 713 9
μνήμαις  τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅτανἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖςISNI 44 623 68
μνήμας  ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲνἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰςISNI 3 246 190
μνήμας  ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶνἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶISNI 44 623 72
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μνήμας  καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦτὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖςISNI 6 317 219
μνήμας  τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰςεἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰςISNI 59 717 88
μνήμας  τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκιςὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰςISNI 1 218 94
μνήμας  τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷπρολήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμέναςISNI 1 217 86
μνήμας  τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦφλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰςISNI 2 236 228
μνήμας  τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐνὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰςISNI 63 751 44
μνήμας  τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰςISNI 55 695 77
μνήμας  ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸνγραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳISNI 44 620 15
μνήμη  ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡISNI 6 318 228
μνήμη  ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆςτῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστιISNI 1 221 179
μνήμη  αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡISNI 5 294 244
μνήμη  αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆςτῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡISNI 32 529 90
μνήμη  ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖςτῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡISNI 44 620 30
μνήμη  ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξεὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡISNI 41 579 115
μνήμη  ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστικαιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων,ISNI 18 387 271
μνήμη,  καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦκόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινοςISNI 19 400 228
μνήμη  πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴντοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡISNI 44 621 40
μνήμη  ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖςἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶνISNI 5 303 438
μνήμη  τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμενἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡISNI 44 620 28
μνήμη  τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνονκαὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς ΘεὸνISNI 18 385 230
μνήμη  τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡISNI 36 548 66
μνήμη  τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶκαταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡISNI 27 468 619
μνήμη  τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶςπάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡISNI 31 516 18
μνήμη  τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢφύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡISNI 42 612 363
μνήμη  τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως,ISNI 36 548 63
μνήμη  τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆςἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. ἩISNI 54 686 174
μνήμη  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱπόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡISNI 27 473 719
μνήμη  τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰςοὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡISNI 27 472 695
μνήμη  τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆςεἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡISNI 37 554 77
μνήμη  τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶνκαὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡISNI 62 742 143
μνήμη  τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡISNI 6 317 214
μνήμη  τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡπλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡISNI 44 620 27
μνήμη  τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ"οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡISNI 32 528 57
μνήμη  τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματοςοὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρISNI 27 447 187
μνήμῃ  αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁτις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇISNI 42 612 365
μνήμῃ  αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαιβοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇISNI 27 448 206
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μνήμῃ  αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸνκαὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇISNI 68 794 123
μνήμῃ  αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇISNI 7 332 118
μνήμῃ  καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶβλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃISNI 58 709 34
μνήμῃ  καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαντῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ ΘεοῦISNI 6 309 43
μνήμῃ  κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢσωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇISNI 59 714 27
μνήμῃ  "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇISNI 59 716 75
μνήμῃ  τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύοἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇISNI 26 436 45
μνήμῃ  τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτιἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇISNI 62 736 33
μνήμῃ  τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇISNI 37 551 25
μνήμῃ  τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσεικαὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇISNI 52 665 7
μνήμῃ  τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡτῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇISNI 6 315 185
μνήμῃ  τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃςἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇISNI 4 264 95
μνήμῃ  τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσινμελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇISNI 24 429 3
μνήμῃ  τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷμέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇISNI 37 551 25
μνήμῃ  τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώραςτότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇISNI 6 316 202
μνήμῃ  τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴνκαὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇISNI 44 622 62
μνήμῃ  τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶνἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇISNI 13 355 48
μνήμῃ  τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐοὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇISNI 29 500 106
μνήμῃ  τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέσητῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇISNI 13 353 8
μνήμῃ  τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς,τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇISNI 52 669 82
μνήμῃ  τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν,ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇISNI 68 794 120
μνήμῃ  τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇISNI 60 725 109
μνήμῃ  χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸτὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐνISNI 59 714 34
μνήμην  ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼνΚυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τιςISNI 19 394 89
μνήμην  αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴνδὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴνISNI 27 454 330
μνήμην  αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτονπληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴνISNI 39 567 24
μνήμην  αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ,καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴνISNI 5 297 300
μνήμην  αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίαςεἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴνISNI 5 296 279
μνήμην  αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματοςθλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴνISNI 47 644 45
μνήμην  ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖνφάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴνISNI 3 259 457
μνήμην  ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐνκαὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖνISNI 3 259 459
μνήμην  ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇφοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰςISNI 27 451 269
μνήμην  Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦταἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰςISNI 67 780 62
μνήμην  καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆςμακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰςISNI 60 721 11
μνήμην  κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντοςεὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰςISNI 27 465 562
μνήμην  ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωποςἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσανISNI 37 554 78
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μνήμην  σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆςτῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴνISNI 55 692 8
μνήμην  τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆςφύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενοςISNI 27 465 552
μνήμην  τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ[οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴνISNI 39 567 22
μνήμην  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴντοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴνISNI 17 371 41
μνήμην  τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆISNI 41 586 286
μνήμην  τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰςISNI 27 473 724
μνήμην  τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴαὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴνISNI 28 489 180
μνήμην  τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶνπόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰςISNI 47 644 41
μνήμην  τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦμελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴνISNI 13 355 49
μνήμην  τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺςκλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴνISNI 37 557 153
μνήμης  αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν,ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆςISNI 5 297 301
μνήμης  αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸτινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆςISNI 44 626 147
μνήμης  αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦτῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆςISNI 28 488 171
μνήμης  αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶκαὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆςISNI 62 736 16
μνήμης  ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳαἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆςISNI 1 221 166
μνήμης  ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡεἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆςISNI 4 274 302
μνήμης  ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων.Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίαςISNI 3 238 12
μνήμης  ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέροςἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆςISNI 1 221 167
μνήμης  ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐνἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆςISNI 41 586 289
μνήμης  ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰαὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦςISNI 44 619 2
μνήμης  καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶνεἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆςISNI 18 383 179
μνήμης  πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦISNI 5 297 308
μνήμης  τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦκαὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆςISNI 5 297 306
μνήμης  τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκτῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκISNI 44 626 146
μνήμης  τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆςἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆςISNI 18 382 161
μνήμης  τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶντῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆςISNI 24 429 7
μνήμης  τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇτῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσηςISNI 37 551 23
μνήμης  τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται,τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆςISNI 5 296 289
μνήμης  τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων,αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆςISNI 27 473 722
μνήμης  τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡπολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶISNI 27 471 682
μνήμης  τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους.σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆςISNI 63 758 228
μνήμης  τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίανκαὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 27 464 528
μνήμης  τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶτὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆςISNI 1 221 165
μνήμης  τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡτοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆςISNI 44 626 140
μνήμης  τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπουκαὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσηςISNI 29 496 29
μνήμης  τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸτὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶISNI 10 346 25
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μνήμης  τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον·τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆςISNI 21 411 4
μνήμης  τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇαὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆςISNI 44 621 43
μνημῶν,  ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσωτῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶνISNI 55 695 69
μνημῶν  τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴντῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶνISNI 29 498 57
μνημῶν  τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν.ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶνISNI 28 484 77
μνημονεύω   { V }   33
ἐμνημόνευον  τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦτρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτωςISNI 27 476 805
Μνημόνευε  ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶνεὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ.ISNI 2 225 12
Μνημόνευε  καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου,παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου.ISNI 20 410 167
μνημόνευε  καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐνὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆςISNI 28 486 123
Μνημόνευε  ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶςὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας.ISNI 20 408 125
Μνημόνευε  τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶντῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα.ISNI 20 410 159
Μνημόνευε  τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σουκαὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν.ISNI 5 294 234
μνημόνευε  τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. ΛοιπὸνISNI 5 296 292
μνημόνευε  τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰμὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. ΚαὶISNI 6 324 364
Μνημόνευε  τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦτῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου.ISNI 2 226 34
μνημονεύει  τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃςτοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματοςISNI 41 581 152
μνημονεύει  τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐνκινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲISNI 27 466 567
μνημονεύειν  τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶνήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦISNI 3 244 156
μνημονευέτω  τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰντῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτοςISNI 6 315 168
μνημονεύῃς,  οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία,παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείαςISNI 5 283 22
μνημονεύοντα  αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶντῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶISNI 68 794 121
μνημονεύουσι  τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆςἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐISNI 49 651 8
μνημονεῦσαι  ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡαὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴISNI 39 569 71
μνημονεῦσαι  καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέωςαὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. ΒούλομαιISNI 9 342 39
μνημονεῦσαι  τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶντὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦISNI 67 780 73
μνημονεῦσαι  τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰοὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶISNI 55 696 98
μνημονεύσας  καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖςΛοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶISNI 5 296 293
μνημονεύσας  τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶκαὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωποςISNI 17 374 104
μνημονεύσει  σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντοςαὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶISNI 5 294 234
μνημονεύσῃ,  καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτεISNI 5 296 292
μνημονεύσῃ  τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦδιότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωποςISNI 30 514 124
μνημονεύσῃ  τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦςδιαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴISNI 27 468 622
«Μνημόνευσον  τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείανεἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι·ISNI 60 727 137
μνημονεύσωμεν  αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνειτῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅτανISNI 44 620 30
μνημονεύσωμεν  τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶISNI 54 691 279
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μνημονεύσωμεν  τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐνἘάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶISNI 65 769 94
μνημονεύω  ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷτὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. ἘγὼISNI 67 786 185
μνημονεύων  τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας,τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι,ISNI 18 387 282
μνησικακέω   { V }   1
μνησικακῶν  καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴὭσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁISNI 41 577 68
μνησικακία   { N+Com }   4
μνησικακίᾳ  ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆςὭσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇISNI 6 308 28
μνησικακίας  καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴτοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆςISNI 10 346 16
μνησικακίας  καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην,τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆςISNI 64 764 23
μνησικακίας,  ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος·ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆςISNI 2 234 199
μνησίκακος   { A }   1
μνησικάκου.  Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶςἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴISNI 41 581 163
μοιχεία   { N+Com }   2
μοιχείαν  μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰςἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰISNI 9 342 32
μοιχείας,  πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶνἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆςISNI 6 312 103
μόλις   { I+Adv }   6
μόλις  δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλααὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧνISNI 28 491 231
μόλις  ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶτὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. ὭσπερISNI 19 393 70
Μόλις  εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶκαὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε.ISNI 1 213 9
μόλις  εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸςἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉ISNI 19 393 77
μόλις  εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢκόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ,ISNI 18 385 221
μόλις  τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσαςπᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητοςISNI 19 394 96
μολύνω   { V }   15
μεμολυσμέναι  καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσιἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳISNI 21 412 34
μεμολυσμένη  ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰςμέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 2 231 132
μεμολυσμένην,  ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένοςτῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείανISNI 1 223 208
μολύναι  τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴνδιὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολοςISNI 6 315 185
μολύνει.  Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦντῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίανISNI 4 266 127
μολύνει  τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σουσου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶνISNI 44 626 132
μολύνεται  αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχοννεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐISNI 3 247 207
μολύνεται  διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτοἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλονISNI 29 499 81
μολύνεται·  ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκγενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶISNI 3 247 214
μολύνεται.  Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέωςISNI 3 247 203
μολύνεται  οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆςἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐISNI 57 706 70
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μολύνῃ  τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶISNI 57 705 43
μολυνθῇ,  ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴISNI 6 316 197
μολυνθῇ  ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐνγραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦISNI 2 229 89
μολύνουσι  τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆςνοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶISNI 6 318 247
μολυσμός   { N+Com }   2
μολυσμοῖς.  Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε,ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοιςISNI 2 229 89
μολυσμοῦ  τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇτῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦISNI 32 529 92
μομφή   { N+Com }   1
μομφῆς,  ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲνδὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶISNI 8 334 7
μοναδικός   { A }   2
μοναδικήν,  ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡτῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴνISNI 32 527 44
μοναδικῆς  πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆςISNI 15 362 2
μονάζω   { V }   2
μονάζοντος·  ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶπορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦISNI 37 556 137
μονάζουσιν  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειανταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖςISNI 31 518 59
μοναστής   { N+Com }   4
μονασταὶ  ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱISNI 62 739 83
μοναστὴν  ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶναὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸνISNI 34 538 15
μοναστὴς  ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇπροσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁISNI 55 694 37
μοναστῶν  τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴνἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶνISNI 54 685 150
μοναστικός   { A }   6
μοναστικὸν  καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶοὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸISNI 67 779 49
μοναστικός·  ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν.ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαιISNI 54 688 218
μοναστικοῦ  βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡαὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶISNI 55 693 19
μοναστικῷ  ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοιΚαὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳISNI 54 689 245
μοναστικῷ  καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸςπάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματιISNI 50 660 83
μοναστικῷ,  οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸδὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθειISNI 54 690 267
μοναστικῶς   { I+Adv }   1
μοναστικῶς  καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτατοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶνISNI 54 688 236
μοναχικός   { A }   4
μοναχικὴ  πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ·τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡISNI 10 345 10
μοναχικὴ  πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιονἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρISNI 18 383 186
μοναχικὴν  πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶνμίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴνISNI 3 257 417
μοναχικῆς  πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆςISNI 10 345 2
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μοναχός   { A }   61
μοναχοὶ  ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐνχώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱISNI 18 378 68
μοναχοὶ  δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶμεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱISNI 67 777 4
μοναχοὶ  διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργαἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱISNI 18 385 227
μοναχοὶ  τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆςαὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱISNI 67 777 6
μοναχοὶ  τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦαὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱISNI 67 780 77
μοναχοὶ  ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνηςΚαὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱISNI 47 646 72
“Μοναχοῖς  οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ·ISNI 18 384 191
Μοναχὸν  διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξιςἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ.ISNI 17 369 11
μοναχὸν  εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶνμοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸνISNI 10 345 1
μοναχὸν  ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷτινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸνISNI 67 786 171
μοναχὸν  ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸνISNI 18 387 279
μοναχὸν  ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆγὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸνISNI 10 345 11
μοναχὸν  θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός,θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸνISNI 20 403 33
μοναχὸν  κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦκαὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸνISNI 16 365 5
μοναχός,  γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶκαταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸςISNI 37 555 118
μοναχὸς  διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆςπαρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁISNI 27 463 518
μοναχὸς  εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλειᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲISNI 18 385 226
μοναχὸς  εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖονἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁISNI 37 555 102
μοναχὸς  ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦδύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστιISNI 67 778 32
μοναχὸς  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶτούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆραISNI 18 385 233
Μοναχός  ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντωντὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.ISNI 6 310 67
μοναχός,  ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρειπρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶISNI 37 557 152
μοναχὸς  καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶπρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁISNI 37 555 104
μοναχὸς  μὴ θεαρέστωςτῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτιISNI 4 292 211
μοναχὸς  ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματοςπορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁISNI 65 771 131
μοναχὸς  ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις,ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁISNI 37 556 127
μοναχὸς  ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβηςοὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁISNI 37 558 165
μοναχὸς  ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦοὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁISNI 65 768 66
μοναχός,  ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳΚαὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁISNI 18 384 193
μοναχός,  ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦτελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁISNI 37 554 88
μοναχός,  ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁαὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁISNI 37 554 95
μοναχός,  ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”.ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τιςISNI 18 388 302
μοναχὸς  παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέληθλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸςISNI 37 556 130
μοναχός.  Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ·ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁISNI 63 757 198
μοναχὸς  τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆςνεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁISNI 37 555 99
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μοναχοῦ  εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. ἜργαISNI 18 385 228
μοναχοῦ  ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένοςἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦISNI 27 462 495
μοναχοῦ  ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχεισυναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦISNI 37 556 124
μοναχοῦ  ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλονδεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦISNI 27 462 484
μοναχοῦ  ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοιςκαὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. ΠλοῦτοςISNI 6 310 69
μοναχοῦ  ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶντί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦISNI 37 556 122
μοναχοῦ,  ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχεικαθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦISNI 37 557 160
μοναχοῦ  ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησενκαὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦISNI 27 446 163
μοναχοῦ  καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆςΠοία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦISNI 27 462 487
μοναχοῦ,  καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴντούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦISNI 27 445 144
μοναχοῦ  ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν,καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦISNI 37 555 107
μοναχοῦ,  ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴνκαὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦISNI 10 346 31
μοναχοὺς  ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τιἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺςISNI 17 372 61
μοναχῷ  ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδοςἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷISNI 6 308 18
μοναχῷ  ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷοὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷISNI 8 338 100
μοναχῷ  ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοιςἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖISNI 1 368 60
μοναχῷ  τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦδιακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷISNI 16 365 10
μοναχῷ  φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆςτινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷISNI 27 446 158
μοναχῶν  βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐκαὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶνISNI 34 539 21
μοναχῶν  εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστιςμέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶνISNI 20 404 57
μοναχῶν  ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴγάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶνISNI 20 402 14
μοναχῶν  ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐντὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶνISNI 17 369 1
μοναχῶν,  μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴτὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶνISNI 55 692 6
μοναχῶν,  ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα,καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶνISNI 67 778 32
μοναχῶν  τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένηνἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶνISNI 18 383 172
μοναχῶν  τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτοςὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶνISNI 67 781 85
μονή   { N+Com }   8
μονάς·  διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦγίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰςISNI 62 741 137
μονὰς  εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεωςτρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰςISNI 6 312 121
μονὰς  θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι.γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰςISNI 66 775 38
μονὰς  τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγωεἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. ΠολλὰςISNI 6 312 117
μονῇ  τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶνκαὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇISNI 65 771 141
μονὴν  γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳοὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰςISNI 40 573 47
μονὴν  παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποίαχρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ ΚύριοςISNI 27 472 712
μονῆς  τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότηταεὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτηςISNI 27 456 359
μόνιμος   { A }   1
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μόνιμον  ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲISNI 3 247 201
μονογενής   { A }   6
μονογενὲς  κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶμεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλοςISNI 58 709 30
μονογενῆ  ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴχρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδαISNI 62 745 222
μονογενῆ  Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαιδιὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸνISNI 62 738 61
μονογενῆ  υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας,περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχωνISNI 41 575 29
μονογενοῦς  Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂνἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦISNI 62 738 65
μονογενοῦς  Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦISNI 19 401 252
μόνος   { A }   146
μόνα,  τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ·τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείανISNI 18 384 200
μόνας  ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶΛόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰISNI 24 429 1
μόνη  ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶΚαὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτηISNI 60 726 126
μόνη  ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτιςISNI 19 400 229
μόνη  ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐνοὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖςISNI 54 689 252
μόνη  ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλωνπλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτηISNI 21 412 25
μόνη,  ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶντι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μίαISNI 1 221 161
μόνη  νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴISNI 66 776 62
μόνη.  Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνηςἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶISNI 38 562 25
μόνῃ  ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕωςτινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶISNI 22 421 101
μόνῃ,  διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονταικαὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉ISNI 43 618 19
μόνῃ  ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐντῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶISNI 18 388 295
μόνῃ  τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναταιISNI 17 372 74
μόνῃ  τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαναὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 53 674 34
μόνῃ  φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴνἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτιναISNI 20 409 152
μόνην,  χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴνΑὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶISNI 30 511 70
μόνης  ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰνὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκISNI 4 275 318
μόνης  τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆςτῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεωςISNI 54 682 83
μόνης  φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆςὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶISNI 18 385 237
μόνης  ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεωςISNI 36 547 32
μόνοι·  κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείαςτῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳISNI 57 706 63
μόνοις  δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος,ISNI 18 379 80
μόνοις  δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίωςπνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐISNI 19 394 99
μόνοις  τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶνκαὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐνISNI 18 386 244
μόνον  ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ,τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐISNI 63 751 62
μόνον.  Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖςἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶνISNI 66 776 54
μόνον,  ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο,αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ ΘεῷISNI 28 491 242
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μόνον,  ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆςἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶςISNI 27 466 586
μόνον,  ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐνπειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτοISNI 49 652 29
μόνον,  ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰνἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦISNI 52 670 117
μόνον  ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωποςἝως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐISNI 4 280 427
μόνον  ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖνISNI 33 535 97
μόνον  ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢISNI 14 357 26
μόνον  αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνηνσοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐISNI 3 250 274
μόνον  αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν.ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 54 685 153
μόνον  αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳμετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματιISNI 54 683 120
μόνον  βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεωςμήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέουςISNI 41 588 326
μόνον  γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴνΔίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐISNI 3 249 253
μόνον  γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂναὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸνISNI 52 666 29
μόνον  γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέοντὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷISNI 19 397 171
μόνον  δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆςἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται·ISNI 49 652 33
μόνον  δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦπολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. ΟὐISNI 5 305 473
μόνον  δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσειπάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψειςISNI 59 715 52
μόνον  δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦτῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶISNI 46 639 5
μόνον  διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶοὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐISNI 52 669 85
μόνον  διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα,πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖςISNI 40 572 36
μόνον  διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱτὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποιςISNI 27 453 305
μόνον  ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν,ISNI 17 373 76
μόνον  ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖςμήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖςISNI 51 661 14
μόνον  〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσειςἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσιISNI 22 418 14
μόνον  εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶνφυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου,ISNI 44 628 187
μόνον  εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖνἈντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶISNI 33 536 101
μόνον  εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην,ISNI 44 632 257
μόνον  εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάρινἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐISNI 5 295 269
μόνον  εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷχαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐISNI 52 666 33
μόνον  εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶτοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει·ISNI 61 734 116
μόνον  εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐνπαθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐISNI 49 653 59
μόνον  εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχειἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸνISNI 27 473 737
μόνον  ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶνβασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐISNI 29 496 33
μόνον  ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶΚαὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐISNI 28 493 281
μόνον  ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶνἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐISNI 4 263 63
μόνον  ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε,ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐISNI 26 437 64
μόνον  ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆςαἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεταιISNI 57 703 6
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μόνον  ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξειISNI 41 591 393
μόνον  ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸστῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σεISNI 4 264 100
μόνον  ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴνῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐISNI 29 499 83
μόνον  ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεωςμάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐISNI 54 681 61
μόνον  ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτοκαὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰνISNI 27 447 184
μόνον  ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶνζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐISNI 29 501 111
μόνον  ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν,ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶνISNI 45 638 81
μόνον  ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίαςοὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦISNI 53 673 4
μόνον  ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματοςἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐISNI 44 631 241
μόνον  ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντωνκαὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάροςISNI 59 715 54
μόνον  εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ,θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶISNI 63 758 219
μόνον  εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν,φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰISNI 30 512 81
μόνον  ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας,σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐISNI 44 621 41
μόνον  ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμηἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶISNI 44 621 39
μόνον  ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴISNI 17 374 112
μόνον  ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶντῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰISNI 47 643 35
μόνον,  καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴδυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν μεISNI 27 479 869
μόνον,  καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμαἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεωςISNI 58 708 8
μόνον,  καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦτὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸνISNI 27 467 603
μόνον  καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων[καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆςISNI 61 731 40
μόνον,  καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθητὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατοISNI 6 325 392
μόνον  κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰροὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶISNI 50 657 35
μόνον  μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις.ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτουISNI 27 439 32
μόνον  ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸνσου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐISNI 4 263 75
μόνον  ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσειτοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵναISNI 28 490 206
μόνον,  ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσιςδιδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτονISNI 41 592 410
μόνον  ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαιἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναιISNI 30 512 82
μόνον  οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴντῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶISNI 62 744 193
μόνον  οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶISNI 50 657 34
μόνον  πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶνISNI 60 725 103
μόνον  περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεταιαὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐISNI 27 446 162
μόνον.  Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει,βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶISNI 28 488 172
μόνον  σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημαἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰISNI 62 747 267
μόνον  ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκηκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐISNI 67 778 19
μόνον  τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν,χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶISNI 17 372 62
μόνον  τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημίαἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηταιISNI 27 447 175
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μόνον  τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴνἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶISNI 42 609 302
μόνον  τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶἘάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐISNI 4 263 73
μόνον  τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶςγνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶISNI 60 720 3
μόνον·  τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μουοὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦISNI 34 538 6
μόνον  τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσεικαὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶISNI 62 740 110
μόνον  τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆςτι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶνISNI 62 747 268
μόνον  τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρΘεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐISNI 3 251 284
μόνον,  τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίαςσωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σουISNI 52 681 76
μόνον  τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁαὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτωνISNI 27 461 467
μόνον  τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖςαὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴISNI 60 728 170
μόνον  τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐISNI 27 441 67
μόνον  τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνονταςὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτουςISNI 63 750 31
〈μόνον〉,  τοῦτο εἰρήκαμεν.Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴνISNI 30 514 133
μόνον  τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶοὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐISNI 63 759 239
μόνον  τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίαςISNI 42 613 374
μόνον  τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶνοὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶISNI 49 655 85
μόνον  τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁτὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐISNI 34 539 16
μόνον  τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐISNI 65 770 121
μόνον  ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεταιτρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτοISNI 28 489 185
μόνον  φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεωςἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐISNI 67 782 113
μόνον  φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸνπαθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσιςISNI 4 262 39
μόνον  φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆςἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματιISNI 67 784 134
μόνον  ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶΔιάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶISNI 57 706 79
μόνος  αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχονκαὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃςISNI 14 360 85
μόνος  γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσειποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲISNI 62 747 262
μόνος  γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σουΜετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶISNI 41 582 193
μόνος  γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰσου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂνISNI 41 583 214
μόνος  δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦαὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁISNI 32 529 79
μόνος  ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματίσου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖISNI 41 583 214
μόνος,  ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰςὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇISNI 57 705 39
μόνος  ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶISNI 18 387 284
μόνος.  Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰςγὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ ΘεὸςISNI 40 571 7
μόνος  μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡκατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦISNI 62 737 45
μόνος  οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ.Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸςISNI 16 366 27
μόνος  πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆςπηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρISNI 44 623 85
μόνου  τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτουISNI 62 748 275
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μόνους  μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρκαὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαιISNI 53 676 63
μόνους  τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ,τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰςISNI 9 342 45
μόνους  τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆςφίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰISNI 4 273 284
μόνῳ  διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ ΘεῷISNI 19 399 220
μόνῳ  ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶτῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳISNI 1 223 217
μόνῳ  προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ ΘεῷISNI 19 398 188
μόνῳ  τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότεΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶISNI 4 260 1
μόνων  εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶςφύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστωνISNI 60 722 29
μόνων  τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆςαἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶISNI 27 460 451
μόνων  τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶτρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργωνISNI 58 708 12
μονωτάτη  φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρθέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧISNI 19 398 191
μονόω   { V }   8
μεμονωμένη,  ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων,προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴISNI 62 746 253
μεμονωμένην  εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴνISNI 18 383 178
μεμονωμένην  καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτουτὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴνISNI 31 520 108
μεμονωμένον,  καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶπάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳISNI 62 744 208
μεμονωμένος,  καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτείαπάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνοςISNI 62 737 45
μονωθῆναι.  Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸτῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναταιISNI 53 676 66
μονωθῆναι  συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴνσου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸISNI 18 382 165
μονωθῇς  ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦντοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅτανISNI 2 230 107
μόνωσις   { N+Com }   6
μονώσει  καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐνἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶISNI 50 660 79
μονώσει  καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆςδεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇISNI 44 622 66
μονώσεως,  ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴνπλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆςISNI 62 737 47
μόνωσιν  – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆςκαθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴνISNI 54 686 181
μόνωσις  αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶνκρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡISNI 27 462 487
μόνωσις,  ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦσώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢISNI 59 718 105
μόριον   { N+Com }   1
μορίῳ  τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναικαὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινιISNI 3 247 216
μορφή   { N+Com }   4
μορφὰς  ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναιἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰςISNI 27 466 580
μορφῇ  αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦταχοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳISNI 27 469 637
μορφὴν  ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισιςπροσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶISNI 19 391 23
μορφῆς  καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆςγνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶISNI 19 394 110
μορφόω   { V }   2
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μορφοῦται  εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνατοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσειISNI 28 488 175
μορφῶσαι  αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν,τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶISNI 28 490 199
μόσχος   { N+Com }   1
μόσχον,  ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶμε, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸνISNI 66 775 40
μοχθέω   { V }   12
ἐμόχθησα  εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦςβοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότιISNI 12 352 48
ἐμόχθησαν  τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶντεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶISNI 4 267 150
μοχθεῖ  τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸνἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 1 220 147
μοχθεῖ  τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτοντῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρISNI 27 451 274
μοχθεῖν  ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος[πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν ἈδὰμISNI 23 426 36
μοχθήσῃ  μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶνοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶISNI 3 247 199
μοχθήσῃ  τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡπολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴISNI 18 380 98
μόχθησον,  ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου,ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶISNI 28 487 144
μοχθοῦντα  καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸντινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢISNI 67 778 35
μοχθοῦντα,  ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρτοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶISNI 67 780 59
μοχθοῦσι  καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐνὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳISNI 50 660 89
μοχθῶν  μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴτὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας,ISNI 27 477 836
μοχθηρός   { A }   4
μοχθηράν,  ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτηαὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴνISNI 27 468 617
μοχθηρῷ  ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου,ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶISNI 2 226 20
μοχθηρῶν  κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂνμᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶνISNI 28 494 296
μοχθηρῶν  ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶνISNI 30 517 47
μόχθος   { N+Com }   15
μόχθοις  δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶδίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶISNI 4 262 57
μόχθοις  καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσειτῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐνISNI 50 660 78
μόχθον  καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖνἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶISNI 27 473 727
μόχθος  ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται·φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁISNI 36 549 75
μόχθος  ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺςθεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα,ISNI 59 718 112
μόχθος  τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐνἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢISNI 32 528 60
μόχθου  γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι.ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶISNI 61 734 121
μόχθου,  ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦISNI 23 427 53
μόχθου  σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦISNI 25 433 25
μόχθῳ  εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶISNI 27 474 753
μόχθῳ  ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐνISNI 67 785 158
μόχθῳ  σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇδυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶISNI 54 689 247
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μόχθῳ  τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶISNI 7 329 47
μόχθῳ  τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶχάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷISNI 17 370 29
μόχθῳ  τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸδεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷISNI 39 568 46
μύαξ   { N+Com }   2
μύακος  τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκοὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦISNI 37 557 161
Μύαξ  ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦλιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς.ISNI 37 557 157
μυέω   { V }   1
ἐμυεῖτο  θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦΚαὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺςISNI 19 398 205
μυκτηρισμός   { N+Com }   1
μυκτηρισμὸν  καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆροςτῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶISNI 33 531 10
μυριάκις   { I+Adv }   1
μυριάκις  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦςκρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦISNI 6 318 237
μυριάς   { N+Com }   1
μυριάδων  ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσαςαὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκISNI 19 393 70
μυρίζω   { V }   1
μυρίσαν  τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖςαὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸISNI 68 792 89
μυρίος   { A }   2
μύριοι  πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡΚαὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱISNI 31 523 167
μυρίων  ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί,κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶνISNI 27 471 680
μύρμηξ   { N+Com }   1
μύρμηξ,  καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃςτοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερISNI 63 749 12
μύρον   { N+Com }   1
μύρου,  ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι,ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦISNI 58 710 59
μυσάσσομαι   { V }   1
μυσάττεται,  καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇΣῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶISNI 4 274 311
μυστηριάζω   { V }   1
μυστηριάζοντες  διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείουἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦISNI 18 386 249
μυστήριον (μύω)   { N+Com }   74
μυστήρια  ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινωνἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰISNI 68 795 152
μυστήρια  ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήριαἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰISNI 68 795 150
μυστήρια  ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι,ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίωνISNI 42 616 437
μυστήρια,  διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνεικαὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰISNI 15 362 15
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μυστήρια.  Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρπατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦταISNI 6 320 289
μυστήρια.  Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶεὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰISNI 4 273 278
μυστήρια.  Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰκαὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦταISNI 55 698 139
μυστήρια,  καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰISNI 12 352 39
μυστήρια  κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπωντί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖαISNI 55 693 16
μυστήρια,  οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶοἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰISNI 9 344 77
μυστήρια  ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ"αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰISNI 27 439 27
μυστήρια.  Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος.τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰISNI 22 421 84
μυστήρια  πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐνκαὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰISNI 68 794 134
μυστήρια  τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶνἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰISNI 42 615 413
μυστήρια  τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰτῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰISNI 35 540 14
μυστήρια  τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσωκαὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰISNI 42 611 344
μυστήρια  τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέρανἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰISNI 23 425 9
μυστήρια  "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως,πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαιISNI 22 422 108
μυστήρια  τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦαὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρISNI 13 354 23
μυστήρια  τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ,οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰISNI 23 425 11
μυστηρίοις  αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖςISNI 18 386 246
μυστηρίοις  οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰοὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοιςISNI 5 291 177
μυστηρίοις  τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ]τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖςISNI 55 698 126
μυστηρίοις  τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆςτοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖςISNI 42 613 374
μυστήριον  αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸςτὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτονISNI 22 422 115
Μυστήριον  γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸκατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν.ISNI 23 425 13
Μυστήριον  γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆςκαὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται.ISNI 27 471 680
μυστήριον  εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰςἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸISNI 22 421 97
μυστήριον  ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷτῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸISNI 19 393 76
μυστήριον  ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡτὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸISNI 52 666 21
μυστήριόν  ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂνπαραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴISNI 23 425 1
μυστήριόν  ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωποςαὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή,ISNI 55 697 120
μυστήριον  ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοιςτοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸISNI 19 399 212
μυστήριον  τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁγῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστιISNI 23 426 31
μυστήριον  τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσινπαρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶISNI 23 427 54
μυστήριον  τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸISNI 4 281 448
μυστηρίου,  διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸπροσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦISNI 19 393 74
μυστηρίου,  καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίουISNI 22 422 110
μυστηρίου.  Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃδιαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦISNI 22 421 100
μυστηρίῳ  ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶμου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινιISNI 52 666 24
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μυστηρίῳ  ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιντῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐνISNI 42 612 349
μυστηρίῳ,  ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆςαὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷISNI 23 427 51
μυστηρίῳ  τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν·σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐνISNI 42 613 386
μυστηρίων,  ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστισοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶνISNI 4 272 263
μυστηρίων  ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖχωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶνISNI 22 421 100
μυστηρίων  ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται.τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶςISNI 22 421 89
μυστηρίων  αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκκατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶνISNI 55 698 141
μυστηρίων  αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλισταἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶνISNI 27 476 798
μυστηρίων  αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσιτῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶνISNI 13 353 7
μυστηρίων  γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕωςτέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶνISNI 55 693 32
μυστηρίων,  ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇἝως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶνISNI 48 649 58
μυστηρίων,  ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσανκτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείωνISNI 55 698 131
μυστηρίων  ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶςοὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶνISNI 22 421 98
μυστηρίων  ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡοὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶνISNI 68 795 141
μυστηρίων  Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶμὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσιςISNI 4 270 211
μυστηρίων·  καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητοςσυνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶνISNI 32 530 95
μυστηρίων.  Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖςπεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶνISNI 35 540 1
μυστηρίων,  καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦτῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶνISNI 42 616 435
μυστηρίων,  καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων 
τοιούτων.
φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτωνISNI 19 390 4
μυστηρίων  καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαντῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείωνISNI 55 698 128
μυστηρίων  καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάνταπρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶνISNI 68 796 160
μυστηρίων”.  Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματοςἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶνISNI 32 529 90
μυστηρίων  τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίανἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶνISNI 55 692 3
μυστηρίων  τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶνISNI 62 747 258
μυστηρίων,  τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς,ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶνISNI 42 611 339
μυστηρίων  τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃτοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶνISNI 26 434 2
μυστηρίων  τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται.φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶνISNI 52 665 13
μυστηρίων  τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεταιτὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶνISNI 6 309 57
μυστηρίων  τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησιςπλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶνISNI 42 612 357
μυστηρίων  τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸντῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶνISNI 42 608 284
μυστηρίων  τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆςἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶνISNI 1 218 98
μυστηρίων  τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς,τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶνISNI 37 558 178
μυστηρίων  τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦτῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείωνISNI 2 233 171
μυστηρίων  τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖςσυγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶνISNI 42 604 187
μυστικός   { A }   4
μυστική,  ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τιςISNI 68 793 107
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μυστικὴν  πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ.τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴνISNI 42 607 261
μυστικοῦ  τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖςνοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦISNI 42 595 4
μυστικῶν  νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραιἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶνISNI 29 496 20
μυστικῶς   { I+Adv }   3
μυστικῶς  θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ,νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇISNI 12 351 17
μυστικῶς.  Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆςδίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνISNI 50 659 59
μυστικῶς  τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆςἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ ΚύριοςISNI 35 543 60
μωραίνω   { V }   5
ἐμωράνθη,  ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεωςαὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότιISNI 42 595 15
ἐμωράνθησαν.  Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός,νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶISNI 2 229 92
μωραίνεται  ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰοὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶISNI 54 680 38
μωραίνεται  πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματααὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶISNI 68 793 100
μωρανθῇ  ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶντὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴISNI 50 595 3
μωρός   { A }   10
μωραὶ  πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸπλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαιISNI 31 521 127
μωρὸς  διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναταιμωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαιISNI 52 666 22
μωρός,  ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶτὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθωISNI 63 750 38
μωρὸς  καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸνΠηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. ΦίλοςISNI 41 581 171
μωρὸς  καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίαςκαὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇISNI 33 531 12
μωρός,  οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶνἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγοναISNI 52 666 21
μωρός,  σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν.ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. ΣύμβουλοςISNI 41 581 167
μωροῦ  τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺννόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦISNI 41 574 3
μωρῷ.  Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦνταISNI 41 581 173
μωρῶν,  ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωποςεἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶISNI 16 367 44
Μωϋσῆς   { N+Ant }   5
Μωϋσέος,  ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆςκαὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦISNI 68 789 25
Μωϋσέος.  Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦκαὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦISNI 3 241 73
Μωϋσῆν  καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺςἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸνISNI 42 608 279
Μωϋσῆν·  Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁτὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸςISNI 68 789 17
Μωϋσῆς  τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλουτῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁISNI 62 737 52
ναί   { I+Adv }   5
ναί,  ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σεἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι,ISNI 44 630 221
Ναί.  Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢἘρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 461 470
«ναί».  Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸτοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντεςISNI 33 534 62
“Ναὶ  τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι,θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην·ISNI 18 380 108
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ναί,  ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦκωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν,ISNI 20 407 114
ναός   { N+Com }   2
ναὸς  Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ.τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθαISNI 41 586 290
«Ναὸς  τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ».τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει·ISNI 41 586 280
ναυαγέω   { V }   2
ναυαγῇ  ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆςὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμαISNI 47 644 39
ναυαγήσῃ  τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶISNI 8 337 64
Ναυή   { N+Ant }   3
Ναυῆ,  ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίουκαὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷISNI 19 398 203
Ναυῆ,  ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶαὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦISNI 7 330 81
Ναυῆ  καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετοπρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦISNI 5 288 112
ναῦς   { N+Com }   1
ναῦς  εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερISNI 27 440 46
ναύτης   { N+Com }   2
ναύτῃ,  ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷISNI 37 558 169
ναύτης  τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέραςὉ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. ὉISNI 37 555 100
νεανίας   { N+Com }   1
νεανίας  ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενοςτὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖςISNI 3 257 426
νεανίσκος   { N+Com }   1
νεανίσκον  ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοιβασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰISNI 27 475 768
νεαρός   { A }   2
νεαροὺς  κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺςἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρειISNI 37 557 154
νεαροὺς  κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρωνἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺςISNI 37 557 152
Νεῖλος (προσ)   { N+Ant }   1
Νεῖλος,  ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοιἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριοςISNI 60 724 85
νεκρός   { A }   15
νεκρά  ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων,ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰςISNI 52 668 76
νεκροί,  καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱISNI 41 592 401
νεκρὸν  αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖςτραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸνISNI 27 462 498
νεκρὸν  σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐἘν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων,ISNI 20 404 54
νεκρὸν  τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸςὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸνISNI 41 580 141
νεκρὸν  τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ,τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸνISNI 65 768 65
νεκρὸς  ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸντῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶISNI 67 784 144
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νεκρὸς  ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωποςISNI 27 462 482
νεκρὸς  καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαιἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡςISNI 59 719 120
νεκρὸς  τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης,τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁISNI 33 534 68
νεκρὸς  τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳδιανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτοςISNI 41 577 74
νεκροὺς  ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσιασου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶISNI 4 267 150
νεκροὺς  ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐνγινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺςISNI 59 718 114
νεκροὺς  ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖνμίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺςISNI 54 690 262
νεκρῶν  ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκISNI 2 226 28
νεκρόω   { V }   19
ἐνεκρώθη  ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστιἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ,ISNI 41 577 77
ἐνεκρώθη  τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος.αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳISNI 41 577 75
ἐνεκρώθη  τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡκαὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳISNI 57 706 78
ἐνεκρώθησαν  ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν,τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗISNI 58 710 57
νεκροῖ.  Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲςτούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσειςISNI 27 458 396
νεκροῖ  καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξωτῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξωISNI 27 458 394
νεκροῖ  τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶντεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτωνISNI 30 511 59
νεκρουμένῳ  ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐνἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷISNI 57 703 9
νεκροῦσι  τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇτῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶISNI 27 453 310
νεκρωθεὶς  τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρετῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. ὉISNI 41 577 77
νεκρωθεὶς  τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθηταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁISNI 41 577 75
νεκρωθὲν  καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐνὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδηISNI 30 511 66
νεκρωθέντα  διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιναὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆςISNI 29 498 57
νεκρωθῇ  ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃπερισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂνISNI 54 690 278
νεκρωθῆναι  τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶαὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν μεISNI 52 670 112
νεκρῶσαι  πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶνἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴISNI 2 230 121
νενεκρωμένην·  καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴνψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίανISNI 31 520 109
νενέκρωται,  οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανταιἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμοςISNI 5 300 369
νενέκρωται  τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴνπροσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτοςISNI 41 590 364
νέκρωσις   { N+Com }   14
νεκρώσει  τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷπραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇISNI 18 383 181
νεκρώσεως  εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇτὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆςISNI 42 613 380
νεκρώσεως,  καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡτῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντωνISNI 3 247 206
νεκρώσεως  καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆςἈλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆςISNI 42 613 377
νεκρώσεως  συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳκαὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆςISNI 60 720 6
νεκρώσεως  τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων,νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆςISNI 38 563 59
νέκρωσιν  διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοιαἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοιςISNI 60 728 179
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νέκρωσις  ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆςὍταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡISNI 38 563 41
νέκρωσις  ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσηςΚαὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, ΔιπλῆISNI 62 735 11
νέκρωσίς  ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίαςὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷISNI 41 589 337
νέκρωσις  ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸνφωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. ἩISNI 38 562 30
νέκρωσις  τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίαςκαρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡISNI 38 563 58
Νέκρωσις  τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας.ISNI 52 670 116
νέκρωσις  τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενοςτῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστιISNI 57 703 8
νέμω   { V }   1
νέμεσθαι  ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰςτὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶISNI 17 371 40
νέος   { A }   8
νέους  μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆςμήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺςISNI 41 588 326
νεώτερον,  ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοιἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτεISNI 9 343 54
νεώτερον  μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶνγὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰISNI 28 485 317
νεώτερος  εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί,τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺISNI 44 630 220
“νεώτερός  εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁεἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲνISNI 44 630 221
νεώτερος.  Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶναὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁISNI 28 486 110
νεώτερος.  Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σουISNI 26 436 55
«Νεώτερός  τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινοςὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι.ISNI 27 474 765
νεότης   { N+Com }   7
νεότης  ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆςκαὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡISNI 65 768 74
νεότητι  αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐαὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐνISNI 65 767 41
νεότητι  χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ,κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇISNI 2 229 94
νεότητος  αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆςISNI 37 554 97
νεότητος  αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶτοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆςISNI 18 380 96
νεότητος  ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλωντὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆςISNI 29 506 208
νεότητος  τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆςISNI 29 500 103
νεῦμα   { N+Com }   17
νεῦμα  αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸISNI 68 790 36
νεῦμα  καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸαὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸISNI 44 628 181
νεῦμα  τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαιὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓνISNI 44 628 173
νεῦμα  τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸISNI 44 623 72
νεῦμα  τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴνποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸISNI 44 628 182
νεῦμα  τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸISNI 50 658 43
νεῦμα  τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇπειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸISNI 44 629 197
νεύματα  τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸςτῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰISNI 55 697 113
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νεύματι  γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃκαὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷISNI 28 490 206
νεύματι  ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖςτῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐνISNI 42 604 202
νεύματι.  Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι,τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐνISNI 12 352 43
νεύματι  τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸνμνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷISNI 37 551 26
νεύματος  Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰςεἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. ΧωρὶςISNI 49 653 49
νεύματος  τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν.καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇISNI 28 490 208
νεύματος  τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴκαὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦISNI 13 354 16
νεύματος  τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐνδύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦISNI 54 690 272
νεύματος  τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργονμὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦISNI 44 629 191
νεύω   { V }   3
νεύει  τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαιδιαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶISNI 4 279 415
νεύει  τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰτὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισιςISNI 4 272 258
νεύσῃ  ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵναπειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦISNI 5 293 216
νεφέλη   { N+Com }   9
νεφέλαις  τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγειτῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐνISNI 62 743 186
νεφέλη  ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίουςὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴISNI 8 339 115
νεφέλη  ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴντοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡISNI 58 710 44
Νεφέλη  καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ.ISNI 37 556 132
Νεφέλη  μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶπάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς.ISNI 37 558 175
νεφέλην  λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάληαὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴνISNI 37 558 176
νεφέλην  σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφουνυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆςISNI 6 309 45
νεφέλης  ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;"οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆςISNI 68 789 14
νεφελῶν,  πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτοςτὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶνISNI 11 348 7
νέφος   { N+Com }   4
νέφη  τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰISNI 11 349 17
νέφος  καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκδιαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. ὭσπερISNI 6 309 48
νέφος  τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒπνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζονISNI 11 348 8
νεφῶν  καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶνISNI 56 701 31
νεωστί   { I+Adv }   5
νεωστὶ  ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶπρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰISNI 16 366 35
νεωστὶ  ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦςISNI 6 318 239
νεωστὶ  "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν"αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲISNI 59 714 33
νεωστὶ  πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶτὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷISNI 3 259 454
νεωστὶ  φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴνμετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰISNI 16 367 39
νηπιάζω   { V }   1
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νηπιάζοντι  φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆςπαιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷISNI 63 749 14
νήπιος   { A }   18
νήπια.  Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸντῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰISNI 63 749 17
νήπια  ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺςτῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰISNI 63 750 31
νήπια  ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰISNI 63 750 18
νήπιον  ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆςπλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερISNI 4 260 8
νήπιον  αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸςαὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸISNI 63 752 69
νήπιον  ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇτῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡςISNI 27 461 475
νήπιον  τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖντὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡςISNI 27 461 467
νήπιος,  ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖαὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡςISNI 27 461 476
νήπιος,  καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐνκαὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡςISNI 54 684 128
νήπιος  ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐναὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁISNI 63 750 20
νήπιος  τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁαὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁISNI 63 750 18
νηπίου,  διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπονκαταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦISNI 12 351 16
νηπίου.  Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόηςκαὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦISNI 27 461 468
νηπίους  ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐνἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡςISNI 63 750 34
νηπίῳ  τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦτῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶISNI 26 436 54
νηπίων,  ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶνISNI 63 750 26
νηπίων,  οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοιςγιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξειISNI 3 245 161
νηπίων,  ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸπατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶνISNI 27 461 473
νηπιότης   { N+Com }   2
νηπιότης  ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωποςΛοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡISNI 61 731 52
νηπιότητι  τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦτῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇISNI 63 755 137
νηπιώδης   { A }   3
νηπιώδει  φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃςσυγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇISNI 20 410 163
νηπιώδης  ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴτρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοιαISNI 42 597 38
νηπιώδους  τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίαςISNI 66 774 24
νηπιωδῶς   { I+Adv }   2
νηπιωδῶς  ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶτοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺςISNI 28 485 89
νηπιωδῶς  μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦνοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶνISNI 59 713 4
νῆσος   { N+Com }   8
νῆσον  διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆςἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰςISNI 37 555 108
νῆσον,  ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰςαὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴνISNI 37 555 105
νῆσον.  Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσονἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλληνISNI 37 555 106
νῆσον  τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξαπρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴνISNI 35 544 87
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νῆσον  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπεραὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴνISNI 37 554 83
νῆσος  μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦΟὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερISNI 37 554 84
νήσου  εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴνΟὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸISNI 37 555 108
νήσων  συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴνεἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶνISNI 37 555 109
νηστεία   { N+Com }   25
νηστεία,  ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπηἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶISNI 42 603 183
νηστεία,  εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰαἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι·ISNI 42 610 309
νηστεία,  καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶνὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡISNI 27 450 247
νηστεία,  καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζονκαὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴςISNI 4 269 206
νηστεία·  ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶναὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡISNI 27 452 288
νηστεία  τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶντὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡISNI 27 452 281
νηστεία  ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦπορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡISNI 27 449 226
νηστεία  ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸτοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. ἩISNI 27 449 229
νηστείᾳ  ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆςὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇISNI 27 449 220
νηστείᾳ  αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇISNI 27 453 297
νηστείᾳ  καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα,οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐνISNI 27 478 856
νηστείᾳ  τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰςἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇISNI 27 450 235
νηστείαις  καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τεISNI 3 247 199
νηστείαις  καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦτῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶISNI 26 434 7
νηστείαν  ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆςτῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός,ISNI 10 346 13
νηστείας.  Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸςἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆςISNI 27 452 287
νηστείας  αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐνπειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆςISNI 55 698 123
νηστείας  διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρἨλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆςISNI 27 452 279
νηστείας,  ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆςISNI 27 452 277
νηστείας  ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖονγνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆςISNI 27 449 216
νηστείας  καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτουISNI 29 495 2
νηστείας  κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». ΚαὶΚαὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆςISNI 44 631 239
νηστείας,  ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆςτῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆςISNI 57 703 13
νηστειῶν  ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ,ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶνISNI 27 450 240
νηστειῶν  ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰςκαὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶνISNI 6 308 36
νηστευτής   { N+Com }   3
νηστευταί,  καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι,ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντοISNI 35 543 68
νηστευτὴν  ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τιςISNI 27 450 245
νηστευτὴς  τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶμέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. ἌνθρωποςISNI 55 698 121
νηστεύω   { V }   12
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ἐνηστεύσαμεν,  καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραιςκαὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τίISNI 6 308 34
ἐνήστευσεν  ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοιμετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶISNI 27 451 256
νηστεύει,  τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶντίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμονISNI 27 451 260
"νηστεύειν;"  Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολοςἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζειISNI 27 451 261
νηστεύειν,  ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐτῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τιςISNI 27 450 237
νηστεῦον,  ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶντοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμαISNI 27 450 239
νηστεύουσι,  καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονταικαὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. ΑὐτοὶISNI 50 660 88
νηστεῦσαι,  δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳλέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇISNI 17 372 74
νηστεῦσαι,  κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶςISNI 41 583 220
νηστεῦσαι,  κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷνηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέραςISNI 41 584 222
νηστεῦσαι,  τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶISNI 29 495 9
νήστευσον  ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂνISNI 41 583 220
νηφάλαιος   { A }   1
νηφάλεον  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴνΔιὸ παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦνISNI 71 373 79
νηφάλιος   { A }   2
νηφάλιος  εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς.καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτιISNI 28 487 132
νηφάλιος  ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶISNI 29 507 228
νήφω   { V }   13
νῆφε  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίαςγὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰISNI 54 678 15
νῆφε  ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπονδεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶISNI 54 682 97
νῆφε  καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆςδιάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας,ISNI 54 679 20
νήφει·  ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον,ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶISNI 29 506 218
νήφειν,  καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶννοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇISNI 56 701 29
νήφειν  τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος.ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν,ISNI 7 332 119
νήφῃ,  ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείαςαὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰνISNI 60 720 5
νήφοντα  καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοιςπαρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸνISNI 29 506 215
νήφοντα  καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦνISNI 15 363 33
νηφόντων  καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείαςπάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶνISNI 58 712 95
νήφουσα  ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδεςἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶISNI 15 363 27
νήφων  τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτηἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶISNI 27 462 483
νήψωμεν  μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις.ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ,ISNI 27 453 299
νήχω   { V }   5
νήχεται  διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰαὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιανISNI 17 369 9
νήχεται  ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂνδιὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦISNI 3 244 155
νήχεται  ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰςταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦςISNI 1 218 99
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νηχόμενος  γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός,τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. ὉISNI 37 555 117
νηχόμενος  διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷεἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης,ISNI 6 323 346
νῆψις   { N+Com }   12
νήψει  μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆςἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐνISNI 60 728 171
νήψεως  γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβουἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν·ISNI 3 248 233
νήψεως  ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιοςΤοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευISNI 29 506 227
νήψεως  καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅροντῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆςISNI 52 670 103
νήψεως  καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶτῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆςISNI 52 670 102
νήψεως  καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶνὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆςISNI 52 669 89
νῆψιν  αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶνἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴνISNI 17 370 15
νῆψιν  εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιοςθαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 18 377 23
νῆψιν  καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸτὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶISNI 17 371 53
νῆψις·  ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶνσχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦISNI 29 495 12
νῆψις  ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡISNI 45 634 2
νῆψις  πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡISNI 41 587 308
νικάω   { V }   60
ἐνίκησαν  αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαναἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοιISNI 28 491 221
ἐνίκησαν  οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποίαπερὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰνISNI 33 537 128
ἐνίκησαν  οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇςδιασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗISNI 33 532 19
ἐνίκησε  γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαιςθεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς·ISNI 28 490 216
ἐνίκησε  καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐνἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶISNI 68 796 165
ἐνίκησε  τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶοὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσονISNI 47 644 42
ἐνίκησε  τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶτοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότοςISNI 28 488 168
ἐνίκησεν  αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςαὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶISNI 3 256 386
ἐνίκων  ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣνISNI 28 493 276
νικᾷ  πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖςἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇISNI 27 474 743
νικᾷ.  Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλωςτῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτεISNI 20 402 14
νικᾷ  τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐISNI 27 478 849
νικᾷ  τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅτανκαὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο,ISNI 41 580 138
νικᾶται  ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇοὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐISNI 41 577 65
νικᾶται  τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰνISNI 48 650 79
νικᾶται  ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοιςδυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτεISNI 42 600 119
νικηθῇ  ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇοἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴISNI 27 453 307
νικηθῇ,  ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦδύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τιςISNI 30 511 73
νικηθῆναι  ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦτὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢISNI 47 645 64
νικηθῆναι  οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡτῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς,ISNI 63 761 285
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νικηθῆναι  ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴσου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴISNI 2 229 91
νικηθήσονται,  ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶISNI 28 493 268
νικῆσαι  "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκαἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶISNI 27 474 750
νικῆσαι,  εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰναἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναταιISNI 24 429 16
νικῆσαι·  ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸςἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶISNI 6 324 361
νικῆσαι  καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοιτίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶISNI 27 475 777
νικῆσαι,  καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμωςκαὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴISNI 63 759 236
νικῆσαι  τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶςκαὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναταιISNI 24 429 15
νικῆσαι  τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενοςκαὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦISNI 19 390 3
νικῆσαι  τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆςτὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμινISNI 30 511 72
νικῆσαι  τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατοπαρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸνISNI 28 488 155
νικῆσαι  τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰςἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνηςISNI 4 278 377
νικήσαντες  ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶτῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰISNI 3 258 444
νικήσαντες  ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶλάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμονISNI 4 277 369
νικήσαντες”.  Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐνἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνηςISNI 28 491 231
νικήσαντες  τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶνοὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. ΟἱISNI 3 246 188
νικήσεις  αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίαςσε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτεISNI 44 626 131
νικήσῃ  αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου,ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂνISNI 27 443 107
νικήσῃ  πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωποςISNI 68 796 163
νικήσῃ  σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶβουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰνISNI 66 775 43
νικήσῃ  σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως.καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σουISNI 38 565 89
νικήσῃ  τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷχαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲISNI 4 263 65
νικήσῃ  τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶκαὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσιςISNI 27 474 748
νικήσῃ  τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶνἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶISNI 3 256 390
νικήσῃ  τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖνἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴISNI 24 430 21
νικήσῃς  τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴISNI 20 409 157
νίκησον  ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι.τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶISNI 28 492 256
νικωμένην  ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς,καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶISNI 3 256 404
νικώμενος  ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶςISNI 18 377 21
νικώμενος  πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσηςμὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶISNI 8 336 55
νικώμενος,  τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα,ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνουISNI 4 285 74
νικώμενος  ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆςπολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶISNI 18 382 147
νικωμένων,  ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν,ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦISNI 57 706 69
νικῶν,  ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομαπρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁISNI 27 475 774
νικῶν  ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴνοὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁISNI 27 475 775
νικῶνται  καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦμικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείαςISNI 28 493 284
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νικῶνται  οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆςκαὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχεISNI 28 484 71
νικῶνται.  Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνηνὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦISNI 28 493 268
νικῶσα  τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως"ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶISNI 41 593 429
νικῶσαν  σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸνδὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶISNI 20 409 142
νίκη   { N+Com }   19
νίκαις,  καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτοἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐνISNI 61 734 114
νίκη  δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷπραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεταιISNI 3 248 221
νίκη  τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡISNI 28 490 204
νίκῃ  κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐνISNI 59 715 54
νίκην  ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰκαὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶνISNI 8 337 78
νίκην  ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τιςISNI 63 760 273
νίκην  καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶντοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴνISNI 61 733 100
νίκην,  καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐνσυνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶISNI 3 258 432
νίκην,  καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁεἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴνISNI 28 492 254
νίκην,  οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳΔιατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴνISNI 27 451 262
νίκην  ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴνISNI 27 474 750
νίκης  αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶὉ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆςISNI 27 439 36
νίκης  αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι,ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆςISNI 28 492 253
νίκης  δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶκαὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆςISNI 27 475 775
νίκης  ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας.αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶςISNI 27 452 286
νίκης  ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁκαὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆςISNI 27 451 266
νίκης.  Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶτῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆςISNI 2 226 26
νίκης,  τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆςISNI 27 451 265
νίκης  τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκηςκαὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπονISNI 27 452 285
νικητής   { A }   3
νικητής  –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται,– ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷISNI 28 493 266
"νικητής;"  μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ"γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶISNI 41 584 231
νικητῶν.  Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶναὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶνISNI 28 493 271
νικηφόρος   { A }   1
νικηφόροι  ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;"Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶISNI 27 462 496
νικών   { A }   1
νικὸν  ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξτὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμαISNI 50 595 9
Νινευή   { N+Top }   1
Νινευΐ,  λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίωνκαὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεωςISNI Tit. 211 4
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Νιτρία   { N+Top }   2
Νιτρίας·  ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστηματῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸISNI 21 413 55
Νιτρίας  διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶνἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆςISNI 21 413 56
νοερός   { A }   10
νοερὰ  δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷτῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡISNI 42 595 4
νοερὰ  τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁμαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργειαISNI 2 228 64
νοερὰ  ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡISNI 55 697 105
νοεράν.  Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;"ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίανISNI 19 394 105
νοερὰς  οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖςτῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰςISNI 21 415 82
νοεροῖς  ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺςπράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖςISNI 35 540 3
νοεροῖς  ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσανἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖςISNI 42 596 21
νοερόν,  ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶISNI 28 488 155
νοεροῦ  παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦISNI 35 543 75
νοερῶν  πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇχθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴνISNI 4 272 256
νοέω   { V }   18
Νόει  τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;"ISNI 29 502 148
νόει  τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν,χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶISNI 31 518 58
νοεῖν  ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονταιISNI 12 350 2
νοεῖς  –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις.πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτοISNI 31 519 93
νοείτω  καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντωςπεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦταISNI 7 327 14
νοεῖτω.  Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτογὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν,ISNI 24 430 36
νοηθὲν  οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶςφύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶISNI 3 238 22
νοῆσαι  τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦφύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸςISNI 41 593 426
νοήσεις,  ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆςΘεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶνISNI 59 715 42
νοήσῃ  ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆςπροτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅτανISNI 7 328 40
νόησον  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου,ISNI 58 712 101
νόησον·  μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενοςψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσειISNI 44 625 109
νόησον  ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶISNI 44 624 91
νοητέον·  [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας].γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτωςISNI 31 516 35
νοοῦμεν.  Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμωνἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶISNI 42 596 26
νοοῦμεν,  καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰαὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 59 713 2
νοοῦμεν·  ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖςπάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρουςISNI 42 603 178
νοῶν,  νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτοἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. ὉISNI 24 430 36
νόημα   { N+Com }   47
νόημα  τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦτῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸISNI 57 707 84
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νοήμασι  τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι·τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖςISNI 42 610 307
νοήμασιν  αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένωνπροσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖςISNI 62 742 156
νοήμασιν  αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶσου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖςISNI 2 235 215
νοήμασιν  "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητιἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖςISNI 27 440 49
νοήμασιν  ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅτανἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοιςISNI 42 602 156
νοήματα  αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰISNI 62 744 197
νοήματα  αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰISNI 27 439 26
νοήματα  αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτητῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰISNI 1 218 101
νοήματα  αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. ΚαὶΘεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰISNI 68 791 73
νοήματα  βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸςἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇISNI 3 237 9
νοήματα  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμνανἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖαISNI 4 280 432
νοήματα  ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰISNI 53 675 41
νοήματα  θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇἘν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲISNI 62 745 231
νοήματα  καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνηἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰISNI 29 496 16
νοήματα  πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆςἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆςISNI 42 603 167
νοήματά  σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν·χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰISNI 54 679 35
νοήματα  τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶντὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰISNI 44 624 102
νοήματα  τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶνοὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰISNI 53 674 20
νοήματα  τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷμικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰISNI 54 679 21
νοήματα  τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆςκαὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖαISNI 6 325 388
νοήματα  φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸςἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαιISNI 4 270 216
νοημάτων,  ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐνκαὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶνISNI 29 496 20
νοημάτων  αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶκαὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶνISNI 42 605 218
νοημάτων  αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡτούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶνISNI 2 235 213
νοημάτων  αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶγὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶνISNI 27 465 544
νοημάτων  αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένουτρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶνISNI 42 595 3
νοημάτων,  ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν,συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείωνISNI 13 353 9
νοημάτων,  ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνατοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶνISNI 26 436 39
νοημάτων,  καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖςτῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶνISNI 54 680 45
νοημάτων  καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸτῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶνISNI 4 273 275
νοημάτων  κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰντοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶνISNI 4 273 292
νοημάτων,  μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημίαΠερὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶνISNI 65 765 3
νοημάτων  μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶνISNI 55 695 67
νοημάτων  παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –,ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶνISNI 2 236 219
νοημάτων·  ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσαΤοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρωνISNI 56 700 3
νοημάτων  σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐναὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶνISNI 55 695 81
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νοημάτων  τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆςἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶνISNI 1 217 89
νοημάτων  τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆςδιάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησιςISNI 32 525 11
νοημάτων  τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶνISNI 59 713 9
νοημάτων  τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡγίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶνISNI 53 674 14
νοημάτων  τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶτοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶνISNI 1 219 128
νοημάτων  τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς“Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶνISNI 37 559 181
νοημάτων  τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκεινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶνISNI 61 729 2
νοημάτων  τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτίατῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶνISNI 53 674 22
νοημάτων,  τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶνἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶνISNI 22 418 26
νοημάτων  τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶνISNI 32 525 3
νοήμων   { A }   1
νοήμονες  συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃπροσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶISNI 19 396 156
νόησις   { N+Com }   3
νοήσεις  αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσηςἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰςISNI 1 213 3
νόησιν  τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦκτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναιISNI 17 372 75
Νόησις  δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν,ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν.ISNI 61 729 4
νοητός   { A }   31
νοηταῖς,  τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖςISNI 2 233 175
νοητή,  ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶννόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσίαISNI 21 411 11
νοητή,  ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡISNI 56 700 4
νοητὴ  θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβενἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡISNI 27 471 687
νοητὴ  καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένητούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμιςISNI 42 606 239
νοητὴ  τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεωντουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσίαISNI 21 411 5
νοητή».  Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτηςτοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεταιISNI 32 527 41
νοητῇ  τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶκαὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇISNI 44 621 48
νοητὴν  ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις.Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶISNI 27 459 433
νοητήν,  ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦαὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμινISNI 28 482 43
νοητήν,  τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεωςτῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴνISNI 58 711 78
νοητὴν  τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦτὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴνISNI 42 615 422
νοητὴν  ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶντῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴνISNI 42 612 348
νοητῆς  διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆςαὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸςISNI 1 219 130
νοητοί,  ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐνἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶISNI 42 605 212
νοητοί·  καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίαςἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱISNI 45 637 71
νοητὸν  θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένηςζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸISNI 19 393 87
νοητὸν  μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸςτῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸISNI 2 230 118
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νοητὸς  ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆςτῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶISNI 42 615 424
νοητοῦ  ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇδιάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦISNI 56 700 13
νοητοῦ  ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦISNI 56 701 28
νοητοῦ  ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸςISNI 6 313 126
νοητῶν,  ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆςΚαὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶνISNI 19 400 234
νοητῶν  καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇτὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶνISNI 42 611 344
νοητῶν  καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶνμία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶνISNI 42 605 217
νοητῶν,  καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶτε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶνISNI 62 735 8
νοητῶν  καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησινδεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶνISNI 43 617 3
νοητῶν.  Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆςεἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶISNI 2 233 163
νοητῶν,  ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁμικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶνISNI 2 232 152
νοητῶν,  τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶνISNI 55 699 156
νοητῶν·  ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐντῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶνISNI 3 240 57
νοητῶς   { I+Adv }   4
νοητῶς  γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖναὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶνISNI 31 516 19
νοητῶς,  ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν,ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦςISNI 32 526 16
νοητῶς  καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸςἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶISNI 1 224 225
νοητῶς.  Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιραὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 28 482 28
νόθος   { A }   1
νόθου.  Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸντῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦISNI 46 640 32
νομή   { N+Com }   1
νομὴν  εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαννοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃISNI 37 554 78
νομίζω   { V }   34
ἐνόμισαν  ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶςμέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶISNI 2 234 182
ἐνομίσθησαν.  Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆςἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονεςISNI 25 433 19
νενομισμένης  ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ 
ὄντες
λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆςISNI 28 493 286
νόμιζε  ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶἘὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰISNI 1 223 220
νόμιζε  σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινιγὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματιISNI 4 269 186
νόμιζε  σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷISNI 4 268 181
νομίζει  ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. ΚαὶΚαὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτωςISNI 59 717 84
νομίζεις  ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσινISNI 6 312 113
νομίζεις  μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν.τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκαISNI 2 229 91
νομίζεις  ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲκαὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲνISNI 17 372 61
νομίζεις  σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡαὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡςISNI 34 538 1
νομίζεται,  ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότωνἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπονISNI 1 216 54
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νομίζεται  εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβηνΠίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴISNI 46 639 11
νομίζεται  ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸνISNI 42 605 211
νομιζόμενα  ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψινεἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰISNI 27 444 118
νομιζόμενα  καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆςσώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰISNI 1 221 170
νομιζομένῃ,  ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶκαὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳISNI 63 758 220
νομιζομένῃ  ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴνοὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇISNI 54 689 254
νομιζόμενον  εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ“Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν ΘεὸνISNI 18 382 158
νομίζουσιν,  ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτωςISNI 62 740 119
νομίζω  ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡςISNI 27 441 80
νομίσῃ  ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴνἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει,ISNI 15 364 42
νομίσῃ  ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇκαὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴISNI 60 721 20
νομίσῃς  ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸνἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶISNI 60 724 79
νομίσῃς  ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰεἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴISNI 12 350 5
νομίσῃς  ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸςἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. ΜὴISNI 30 511 57
νομίσῃς  ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖςαὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 ΜὴISNI 38 561 1
νομίσῃς  ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆςτὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴISNI 60 722 28
νομίσῃς  ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲκατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. ΜὴISNI 30 510 45
νομίσῃς  ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. ΜὴISNI 4 262 39
νομίσῃς,  ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆςταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. ΜὴISNI 17 369 1
νομισθῇ  μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆςμυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶISNI 33 531 11
νομίσω  ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονταιἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκαISNI 68 796 174
νομίσωμεν  ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶντῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴISNI 33 535 84
νόμιμος   { A }   1
νόμιμα  μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεταιἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰISNI 19 393 71
νομοθεσία   { N+Com }   1
νομοθεσίαις,  πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίαςἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶISNI 9 340 6
νομοθετέω   { V }   1
ἐνομοθέτησε.  Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼςἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖςISNI 48 648 29
νομοθέτης   { N+Com }   1
νομοθέτου  ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτοὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦISNI 27 472 710
νόμος   { N+Com }   28
νόμοις  "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶςκαὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖςISNI 42 599 78
νόμον  αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαιἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸνISNI 41 594 438
νόμον  αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲκαὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸνISNI 47 645 55
νόμον  αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷὉ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸνISNI 47 645 58
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νόμον  αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸνἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸνISNI 47 645 61
νόμον  καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰςκόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸνISNI 65 766 33
νόμον  νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένοςΘεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸνISNI 27 451 260
νόμον  οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην,Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸνISNI 27 451 261
νόμον  τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼνοὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸνISNI 52 669 89
νόμος,  ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασινοὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸςISNI 5 282 12
νόμος  Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰςαὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή,ISNI 45 635 29
νόμος  μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως,νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτωνISNI 5 282 13
νόμος  οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂνἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος,ISNI 61 733 103
νόμος,  οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτεἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοιςISNI 3 240 67
νόμος  ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά,πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸςISNI 4 263 70
νόμου·  ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίαςπότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦISNI 20 405 60
νόμου  τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦISNI 27 452 278
νόμου  τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμιςκύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦISNI 45 635 28
νόμου  τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶτοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦISNI 27 452 281
νόμου  τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦISNI 6 317 222
νόμους  αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸἩ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺςISNI 42 601 130
νόμους  αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺςISNI 27 450 252
νόμους  καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶκαὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείουςISNI 3 258 440
νόμῳ  ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων,ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷISNI 4 263 67
νόμῳ  Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνοςτῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷISNI 6 308 22
νόμων  αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα,τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶνISNI 42 615 417
νόμων  καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆςδιότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶνISNI 19 391 34
νόμων  τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτιγὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶνISNI 42 596 28
νόος   { N+Com }   245
νόες  παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦΜΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσιISNI 41 574 2
νόες  τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσουαἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱISNI 32 527 38
νοΐ,  αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶνἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷISNI 27 460 451
νοῒ  ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷISNI 11 348 10
νοῒ  αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτεἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷISNI 27 467 599
νοῒ  αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίαςθερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷISNI 11 348 1
νοῒ  αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτωνπρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷISNI 27 467 604
νοῒ  αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷISNI 2 231 124
νοῒ  αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆςἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷISNI 42 609 293
νοΐ,  ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶντινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷISNI 31 519 87
νοΐ·  ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσειςἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷISNI 6 316 204
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νοΐ·  ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸςεἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷISNI 32 530 98
νοῒ  θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦκαὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷISNI 22 421 82
νοΐ,  καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁτῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷISNI 19 400 232
νοΐ,  καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷISNI 62 742 160
νοΐ.  Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐντῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷISNI 62 742 158
νοΐ,  καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν.πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷISNI 59 715 49
νοῒ  καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳISNI 22 420 76
νοῒ  μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐντῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷISNI 16 366 18
νοῒ  μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴντὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷISNI 6 316 208
νοΐ,  οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶτῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷISNI 37 557 147
νοῒ  πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοιφανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶISNI 55 698 138
νοῒ  ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦτὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷISNI 1 218 113
νοΐ  σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆςΜὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷISNI 16 366 16
νοΐ  σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖςἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷISNI 58 708 19
νοΐ  σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;"καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷISNI 1 221 172
νοΐ  σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷISNI 4 262 52
νοῒ  τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰτῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷISNI 4 272 258
νοῒ  τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰςπροσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳISNI 22 421 91
νοΐ,  τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶISNI 18 383 177
νοῒ  τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸδυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷISNI 22 422 109
νοῒ  φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι,ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷISNI 67 779 39
νοΐ,  ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡκαὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷISNI 6 318 231
νοὸς  αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸντῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦISNI 27 469 647
νοὸς  αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦISNI 62 743 167
νοός,  δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖςἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦISNI 6 319 253
νοὸς  διάγει.ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσειISNI 4 290 167
νοὸς  ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲνμετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦISNI 4 265 119
νοός.  Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσειπάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦISNI 55 696 91
νοὸς  ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷαὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦISNI 19 390 2
νοός  ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷκαὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «ΚαθαρότηςISNI 19 400 234
νοὸς  ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇκρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦISNI 32 530 94
νοός,  ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶντοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦISNI 3 246 193
νοὸς  ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν,Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦISNI 13 355 45
νοὸς  ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ– ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦISNI 19 398 188
νοός.  Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆςτῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦISNI 32 529 91
νοός,  ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεωντῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦISNI 32 530 99
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νοὸς  ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰνἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦISNI 61 731 42
νοός,  ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡκαθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότηςISNI 19 400 229
νοός,  ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθηδιὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦISNI 27 464 537
νοὸς  καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦISNI 37 560 212
νοός,  κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆςπαχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦISNI 67 782 108
νοὸς  καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦISNI 29 504 185
νοός.  Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων[καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦISNI 6 315 167
νοὸς  ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψειISNI 22 418 36
νοός,  ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιανκινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦISNI 32 525 7
νοός,  ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱμία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησιςISNI 42 612 359
νοὸς  οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναταιτὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦISNI 6 308 26
νοὸς  οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶνπάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦISNI 24 429 16
νοός.〉  Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦISNI 30 508 2
νοός  σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶνσοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦISNI 59 713 3
νοός  σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰπειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦISNI 3 254 363
νοός  σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σουεἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦISNI 4 267 145
νοός,  σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃνἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦISNI 6 316 206
νοὸς  τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲνκατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦISNI 16 367 41
νοὸς  τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶἩνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦISNI 19 396 140
νοός,  τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲαὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεωςISNI 17 369 11
νοὸς  τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴγενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦISNI 20 409 147
νοῦ  αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦISNI 57 707 86
νοῦ  γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερἩ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦISNI 27 460 438
νοῦ·  διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευνηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦISNI 3 245 162
νοῦ·  ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸςαὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦISNI 46 640 30
νοῦ  ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμωνὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦISNI 15 362 14
νοῦ  ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτωνοὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦISNI 6 307 14
νοῦ,  ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν·τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦISNI 26 435 24
νοῦ,  ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιονΟὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦISNI 26 436 52
νοῦ,  ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆςδεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦISNI 2 229 96
νοῦ,  ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσααἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦISNI 57 703 2
"νοῦ;"  Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦISNI 3 245 159
νοῦ  καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦISNI 6 308 23
νοῦ,  καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡλογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦISNI 15 362 14
νοῦ  καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷμέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦISNI 2 230 113
νοῦ.〉  Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐνΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦISNI 38 561 2
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νοῦ  μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐνθείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦISNI 2 229 89
νοῦ  νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶντῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦISNI 29 495 12
νοῦ  τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλοντὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦISNI 31 521 126
νοῦ,  τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σεγινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦISNI 26 435 32
νοῦ  τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦISNI 3 246 192
νοῦ,  τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳτοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦISNI 26 435 38
νοῦ  τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷτῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶISNI 55 699 143
νοῦ  τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦISNI 8 337 81
νοῦ  ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐντὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦISNI 6 317 220
νοῦν  ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματιἈγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸνISNI 57 703 4
νοῦν.  Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸνISNI 19 397 170
νοῦν  ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεωςὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸνISNI 5 286 91
νοῦν  ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν·γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸνISNI 6 318 246
νοῦν  ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον,οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸνISNI 19 392 49
νοῦν  ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖςτὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸνISNI 30 512 84
νοῦν  ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶχρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸνISNI 18 382 150
νοῦν  αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύωνδεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸνISNI 18 387 280
νοῦν  αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντωνπρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸνISNI 27 464 527
νοῦν  αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνηςκαὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸνISNI 16 365 7
νοῦν  αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇἈντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸνISNI 27 472 700
νοῦν  αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆςτῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸνISNI 60 728 175
νοῦν  αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτίακαὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸνISNI 44 627 165
νοῦν  αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰςαὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸνISNI 28 490 199
νοῦν  γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐνἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸνISNI 19 397 181
νοῦν  διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸνISNI 4 275 328
νοῦν,  διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶςὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸνISNI 6 319 250
νοῦν.  Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέραἜργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸνISNI 44 627 153
νοῦν  εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ,προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸνISNI 6 316 193
νοῦν  εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξτῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸνISNI 4 270 213
νοῦν  〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷστῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸνISNI 19 398 195
νοῦν  ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλειατὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸνISNI 2 228 69
νοῦν  ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺςτῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸνISNI 15 362 4
νοῦν  ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶδιὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸνISNI 6 315 185
νοῦν  ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳαὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸνISNI 29 499 89
νοῦν  ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως.τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸνISNI 17 370 30
νοῦν  ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴνἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸνISNI 1 213 13
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νοῦν  ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶςπάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸνISNI 4 266 128
νοῦν  ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίωνἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸνISNI 55 693 31
νοῦν·  ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείαςὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸνISNI 11 349 21
νοῦν,  καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτηςἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸνISNI 17 370 35
νοῦν  καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματοςτοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸνISNI 24 429 4
νοῦν  καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνονδοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸνISNI 4 273 280
νοῦν,  καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις,τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμονISNI 27 477 821
νοῦν  κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεωςτῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαιISNI 60 726 133
νοῦν  κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνοςτὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸνISNI 17 371 42
νοῦν  λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτηςπερὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰISNI 63 760 270
νοῦν  νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰςΔιὸ παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαιISNI 71 373 79
νοῦν  νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶτὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸνISNI 15 363 33
νοῦν,  οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτεἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸνISNI 3 245 160
νοῦν  παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂντοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸνISNI 6 316 188
νοῦν  πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺνΚαὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸνISNI 44 631 241
νοῦν  συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳμέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸνISNI 6 308 16
νοῦν  ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰςκενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸνISNI 27 470 653
νοῦν·  τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰτρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰISNI 3 245 174
νοῦν  τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇεἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰISNI 27 465 563
νοῦν  τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακονδιηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰISNI 3 259 455
νοῦν  τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰτῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰISNI 18 384 198
νοῦν  τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸνISNI 19 396 139
νοῦν  τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷτῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸνISNI 28 488 163
νοῦν  τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐνδυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸνISNI 61 731 63
νοῦν  τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν,καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸνISNI 11 349 18
νοῦν  τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰςτῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸνISNI 24 429 8
νοῦν  φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡκαὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸνISNI 25 432 9
νοῦς  ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱκαὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁISNI 59 716 67
νοῦς  αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδεἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁISNI 19 395 133
〈Νοῦς〉  αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρημαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων.ISNI 56 700 1
νοῦς  ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαιαὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων,ISNI 29 499 76
νοῦς  ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁISNI 2 231 126
νοῦς  ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁISNI 4 271 243
νοῦς  ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦτῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁISNI 19 400 239
νοῦς  ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶντοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁISNI 12 351 19
νοῦς.  Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁISNI 59 717 79
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νοῦς  αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰγραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁISNI 27 465 547
νοῦς  αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶπάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁISNI 27 465 560
νοῦς  αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεταιἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁISNI 27 462 480
νοῦς  αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆςαἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁISNI 3 246 190
νοῦς  αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸςτούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁISNI 27 468 624
νοῦς  γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸςἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁISNI 54 680 40
νοῦς  δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέωςγαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁISNI 4 273 291
νοῦς  δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶντὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁISNI 67 778 30
νοῦς,  ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τεἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρISNI 3 247 198
νοῦς,  ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐννικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴςISNI 20 402 15
νοῦς,  ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁISNI 26 436 51
νοῦς  εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται.τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁISNI 2 232 158
νοῦς  εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆςκαὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁISNI 4 274 302
νοῦς  εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡπροσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁISNI 19 392 54
νοῦς  ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών,γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁISNI 4 272 270
νοῦς  ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴτῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁISNI 19 400 245
νοῦς  ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶἘὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁISNI 56 701 18
νοῦς  ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦπρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁISNI 6 311 82
Νοῦς  ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκδιδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας.ISNI 5 282 7
νοῦς  ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναταιτῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁISNI 5 291 177
νοῦς  ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖςκτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁISNI 55 699 152
νοῦς  ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱτὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁISNI 13 355 49
νοῦς  ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότιοἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁISNI 64 763 13
νοῦς  ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶδοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁISNI 54 686 179
νοῦς,  εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτωναἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁISNI 55 695 79
νοῦς  ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶκαὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁISNI 63 761 282
νοῦς  ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ.νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. ὉISNI 24 429 17
νοῦς  ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸνπροσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτηςISNI 6 316 196
νοῦς  θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁχωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁISNI 12 352 38
νοῦς  θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁISNI 26 435 33
νοῦς  ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁISNI 15 363 17
νοῦς  καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίαςκαὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁISNI 62 743 169
νοῦς,  καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσειςἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁISNI 19 399 225
νοῦς  καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ·Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁISNI 19 395 131
νοῦς  κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶνκαὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁISNI 4 262 36
νοῦς  μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξηςαὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁISNI 26 435 19
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νοῦς  μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃςβδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶISNI 5 283 25
νοῦς  μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδονἌλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρISNI 3 246 194
νοῦς  μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάριςτότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁISNI 44 633 261
νοῦς  νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστιISNI 6 318 239
νοῦς  νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁISNI 1 218 99
νοῦς  νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν,εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁISNI 32 526 16
νοῦς  ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶεἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁISNI 59 714 29
νοῦς  ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆςοὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁISNI 57 705 46
νοῦς  ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσαστόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶISNI 19 391 30
νοῦς  ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοιςβλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁISNI 42 615 424
νοῦς  ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶΚἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτεροςISNI 22 421 94
νοῦς  οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖςκαὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτεροςISNI 22 420 73
νοῦς  οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου.ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁISNI 27 444 119
νοῦς.  Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃτῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁISNI 19 392 52
νοῦς  παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶτῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας,ISNI 29 498 71
νοῦς  πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁISNI 57 706 72
νοῦς,  ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητικτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁISNI 32 528 51
νοῦς  πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁISNI 38 562 21
νοῦς  πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοιςτῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁISNI 19 397 166
νοῦς  πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸνοὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁISNI 63 761 290
νοῦς  προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸςκαὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁISNI 19 393 84
νοῦς  ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶτῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁISNI 29 501 123
νοῦς  σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστωδυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁISNI 4 270 222
νοῦς  σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σουΘεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁISNI 4 264 85
νοῦς  σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵναἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁISNI 4 264 83
νοῦς  σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡΘεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁISNI 44 625 121
νοῦς  συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ·ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁISNI 54 680 43
νοῦς  τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁISNI 19 395 124
νοῦς  τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν,Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁISNI 37 554 77
νοῦς  τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴναὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁISNI 17 372 75
νοῦς  τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων.ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶISNI 4 274 311
νοῦς  τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅτανκαὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁISNI 41 585 267
νοῦς  τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ,εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁISNI 19 392 63
νοῦς  τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁISNI 57 706 77
νοῦς  τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐντῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁISNI 28 489 189
νοῦς  τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳτὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁISNI 45 638 83
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Νοῦς  τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ.ISNI 61 729 2
νοῦς  τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτιἩ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁISNI 26 436 52
νοῦς  ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁISNI 56 700 15
νοῦς  ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶνἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁISNI 56 701 17
«Νοῦς,  ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγοναὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος·ISNI 62 742 162
νοῦς  ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁISNI 4 265 117
νοῦς  ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺςτῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁISNI 6 319 259
νοῦς  φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶνθείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁISNI 13 353 7
νοῦς,  χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴντούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτεροςISNI 22 419 55
νόων  πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπταιτόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶνISNI 21 411 10
νῷ  ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺςτῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷISNI 13 355 40
νῷ  ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστιἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷISNI 57 703 6
νῷ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότηταγινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷISNI 17 372 68
νῷ  καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷISNI 44 624 106
νῷ  καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν,σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷISNI 60 720 6
νῷ  καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆςπάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷISNI 42 603 174
νῷ  τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴτοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷISNI 54 680 48
νῷ  ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα,δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷISNI 4 275 325
νοσερός   { A }   1
νοσερῷ  τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰαὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματιISNI 54 691 283
νοσέω   { V }   6
νοσεῖ  ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαιοὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίαςISNI 59 719 133
νοσεῖ  ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρεινὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάληνISNI 41 574 4
νοσεῖ,  φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσουςISNI 30 508 3
νοσῆσαι  ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδουτοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ,ISNI 52 670 105
νοσοῦντα  ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλειφείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰISNI 67 778 35
νοσοῦντος  τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦσου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶISNI 30 579 127
νόσημα   { N+Com }   5
νοσήματα  τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναιαὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέαISNI 54 689 248
νοσημάτων  δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖννοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίωνISNI 41 574 5
νοσημάτων,  καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁκαὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶνISNI 42 607 252
νοσημάτων  τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ,ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶνISNI 41 574 12
νοσημάτων  τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦτῶνISNI 54 682 82
νόσος   { N+Com }   12
νόσοις  καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲπολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲISNI 7 332 107
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νόσοις  καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲτῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐνISNI 49 652 35
νόσοις  καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐντοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐνISNI 59 713 8
νόσοις,  καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷτῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖςISNI 3 240 51
νόσον  ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάληνISNI 41 574 10
νόσον  ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁεἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴνISNI 65 767 50
νόσον  μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτωνεἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸνISNI 41 574 4
νόσος  δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξθαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡISNI 3 242 107
νόσου  καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢαὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆςISNI 6 325 393
νόσου,  καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶςκαὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆςISNI 7 328 34
νόσους  νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲτούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύοISNI 30 508 3
νόσῳ  χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸνὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃISNI 47 643 20
νόστος   { N+Com }   1
νόστον  αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸνISNI 66 774 21
νοτίζω   { V }   1
νοτισθῶσιν  ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεταιἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲISNI 27 448 195
Νότος   { N+Com }   1
νότος.  Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶἩ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁISNI 21 416 106
νουθετέω   { V }   1
νουθετῆσαι  τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃςISNI 38 565 93
νουνεχής   { A }   1
νουνεχὴς  ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνακαὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶISNI 3 253 325
νυκτερινός   { A }   3
νυκτερινῇ  μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίαςτῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇISNI 17 372 56
νυκτερινῆς  ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέραςφανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆςISNI 17 369 3
νυκτερινοῦ,  μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖσου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβουISNI 44 629 200
νυμφεύω   { V }   1
νυμφευσαμένας  σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας 
τῆς
ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰςISNI 20 403 18
νυμφίος   { N+Com }   1
νυμφίος,  καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰκαιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιοςISNI 20 403 19
νῦν   { I+Adv }   30
νῦν  αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰςπνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦISNI 27 456 357
νῦν  αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργουποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦISNI 6 324 366
Νῦν  δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴντοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος.ISNI 68 790 53
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νῦν  δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνηςπίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή,ISNI 36 548 55
νῦν  δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸτῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦISNI 7 331 98
νῦν  ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσιδὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲISNI 43 618 19
νῦν  ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶτοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰISNI 33 536 117
νῦν  ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶτούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦISNI 7 328 37
νῦν  ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσειτὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦISNI 1 221 167
νῦν  ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆςτῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖISNI 41 586 275
νῦν  καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος,ISNI 68 797 189
νῦν  καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦISNI 41 594 448
νῦν.  Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν·λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦISNI 1 215 43
νῦν.  Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶκαὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημενISNI 67 786 182
νῦν,  ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐνφωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. ἈλλὰISNI 68 789 30
νῦν  οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦτῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. ΚαὶISNI 67 783 122
νῦν,  οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖοὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦISNI 63 759 235
Νῦν  οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴνκαταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν.ISNI 68 793 102
νῦν  οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκκαιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶνISNI 28 493 279
νῦν  πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸςτῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. ΚαὶISNI 42 599 89
νῦν  παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς,δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦISNI 7 329 59
Νῦν  πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστηντὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος.ISNI 63 750 27
νῦν  προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτωνἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦISNI 3 259 456
νῦν  σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆςὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶISNI 12 352 49
νῦν  τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίονοὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. ΚαὶISNI 67 778 32
νῦν  τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μουὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶISNI 14 358 42
νῦν  τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτουοἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασαςISNI 60 724 80
νῦν  φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρουςτῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην·ISNI 42 603 178
Νῦν  χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως.ISNI 61 732 66
νυνὶ  δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαιμοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν·ISNI 18 380 122
νύξ   { N+Com }   61
νύκτα  ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸσυνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴνISNI 44 632 248
νύκτα,  ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειανκαὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστηνISNI 17 372 67
νύκτα  ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴνISNI 27 449 228
νύκτα  "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπηςἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστηνISNI 18 376 16
νύκτα  καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴνISNI 71 373 93
νύκτα,  καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐντῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴνISNI 66 776 54
νύκτα·  καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης,νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴνISNI 6 309 46
νύκτα·  καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴνISNI 21 416 112
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νύκτα.  Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸςΟὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴνISNI 27 450 239
νύκτας  τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷτὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶISNI 27 451 256
νυκτὶ  ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστετῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇISNI 29 499 83
νυκτί,  διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶνταςκαὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇISNI 2 232 142
νυκτὶ  εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοιςΑὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐνISNI 50 660 89
νυκτὶ  ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ– ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇISNI 27 452 292
νυκτί”.  Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇISNI 54 687 204
νυκτὶ  ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμασταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇISNI 62 738 74
νυκτί,  ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ,ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐνISNI 33 536 118
νυκτί,  πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέραφρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇISNI 54 679 30
νυκτὶ  πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτατῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐνISNI 15 363 29
νυκτὶ  ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπενἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇISNI 27 447 184
νυκτὶ  ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁὍταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇISNI 54 687 202
νυκτός.  Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴπάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆςISNI 17 369 2
νυκτὸς  ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόναοὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν,ISNI 18 376 5
νυκτὸς  βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆςγὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆςISNI 54 680 47
νυκτὸς  διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶπάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆςISNI 56 701 23
νυκτὸς  εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρονπάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆςISNI 66 776 64
νυκτὸς  ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸμυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆςISNI 23 426 32
νυκτός,  καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίανσιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆςISNI 44 632 248
νυκτός,  καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇςISNI 54 679 33
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴνἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳISNI 6 309 44
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃISNI 54 683 105
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦτὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶνISNI 27 464 528
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷφωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶISNI 2 231 140
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴνμεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ ΧριστοῦISNI 4 279 398
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆςκαὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνηISNI 66 776 62
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡΚαὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι,ISNI 4 279 403
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶτὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶςISNI 10 346 28
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς,τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ ΚυρίῳISNI 14 356 5
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτηνδεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντιISNI 12 351 32
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεταιὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸνISNI 4 278 385
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος,ISNI 45 636 41
νυκτὸς  καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆςτὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρISNI 6 319 268
νυκτός,  καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιανἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆςISNI 17 372 69
νυκτὸς  καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆςτὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆςISNI 42 607 256
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νυκτὸς  καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουνἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆςISNI 27 470 655
νυκτὸς  καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίσταςδρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆςISNI 27 468 614
νυκτὸς  καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆςISNI 61 729 3
νυκτός·  μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶISNI 27 469 644
νυκτὸς  μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενοςὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶISNI 8 335 24
νυκτὸς  μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτιISNI 17 371 46
νυκτὸς  μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴνσῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶISNI 17 371 51
νυκτός.  Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆςπόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆςISNI 27 449 221
νυκτός.  Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι,ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶISNI 6 308 22
νυκτός,  ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψοντῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆςISNI 4 273 280
νυκτὸς  πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆςφθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςISNI 44 621 47
νυκτὸς  ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐνἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆςISNI 54 680 42
νυκτῶν  ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶνISNI 59 717 81
νυκτῶν,  καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶνISNI 66 773 2
νὺξ  καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθενσου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡISNI 55 699 152
νυξί,  διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇγῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖςISNI 29 499 78
νυξίν,  ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦλέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐνISNI 55 696 90
νυσταγμός   { N+Com }   1
νυσταγμός,  ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβονσχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείαςISNI 7 332 112
νυστάζω   { V }   3
νυστάζει  καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ,εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶISNI 45 635 32
νυστάξῃ,  εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦπτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸνISNI 64 763 8
νυστάξῃ.  Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος,ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴISNI 45 636 39
νυχθημερῶς   { I+Adv }   1
νυχθημερῶς  κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶνπολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος,ISNI 29 505 192
Νῶε   { N+Ant }   2
Νῶε  γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶνμισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦISNI 9 341 12
Νῶε,  ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦISNI 5 300 363
νῶτον   { N+Com }   8
νῶτα  αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶISNI 8 339 115
νῶτα,  ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶνκαὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντεςISNI 6 322 326
νῶτα  παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνηςὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶISNI 3 256 404
νῶτον  αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴνἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸνISNI 6 325 397
νῶτον  αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίαςἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸνISNI 61 733 108
νώτου  αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰςἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦISNI 1 217 92
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νώτων  αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι– καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶISNI 42 598 64
νώτων  τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖςτὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶISNI 42 598 74
ξενικός   { A }   1
ξενικοὺς  ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦδιὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένουςISNI 18 388 307
ξένιος   { A }   1
ξενίοις,  τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸπροσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρεινISNI 10 346 23
ξενιτεία   { N+Com }   1
ξενιτεία  καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσιμὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡISNI 62 737 46
ξενιτεύω   { V }   1
ξενιτεῦσαι,  ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων[ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶISNI 5 300 375
ξενοδοχεῖον   { N+Com }   1
ξενοδοχεῖον  τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡςπολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σουISNI 44 627 162
ξένος   { A }   14
ξένη  ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώωνμίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τιςISNI 19 393 85
ξένοις  τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς·προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσιISNI 3 251 285
ξένοις  τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆςγνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖςISNI 42 601 125
ξένον  ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖςἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰISNI 67 781 88
ξένον  καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂνISNI 22 419 61
Ξένον  σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκκαὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου.ISNI 4 268 178
ξένον  τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρίαοὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖταιISNI 22 420 76
ξένος  ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐνἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁISNI 18 381 134
Ξένος  ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶστόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα.ISNI 6 310 63
ξένος  κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκκαταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢISNI 18 381 132
ξένος  τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηταιἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡςISNI 3 255 382
ξένους  εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσινἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺςISNI 2 234 183
ξένων·  αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲτὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶνISNI 44 627 163
ξένων,  οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶκαὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶISNI 5 288 128
ξέσις   { N+Com }   1
ξέσεις  τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶςτῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰςISNI 5 288 120
ξηραίνω   { V }   6
ξηραίνει  αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦντοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶνISNI 16 366 32
ξηραίνεται  ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰντὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότεISNI 27 454 325
ξηραίνεται  τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶτὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐISNI 27 455 341
ξηραίνουσι  τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίαςμικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι,ISNI 16 366 34
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ξηραίνουσι  τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳκαὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦταISNI 27 456 373
ξηρανθῆναι,  καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριναὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶνISNI 62 743 169
ξηρός   { A }   8
ξηρᾶς  γῆς.ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆςISNI 21 416 114
ξηρᾶς  ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδεςἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶISNI 42 598 74
ξηροῖς  ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐνἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐνISNI 37 553 72
ξηροῖς  ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴντὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐνISNI 6 309 50
ξηρὸν  πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦἈπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλονISNI 27 473 734
ξηροτάτῃ  ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸνἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳISNI 27 445 135
ξηροὺς  ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸνὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτουςISNI 67 781 81
ξηρῶν,  πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶτοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶνISNI 28 493 286
ξίφος   { N+Com }   6
ξίφει  ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸνὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷISNI 27 453 297
ξίφει  καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰςτῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷISNI 62 739 98
ξίφει  μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴπερισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷISNI 1 223 207
ξίφους  ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸνσπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦISNI 47 645 58
ξίφους  ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦISNI 47 646 67
ξίφους  πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνακαὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦISNI 63 753 109
ξύλον   { N+Com }   8
ξύλα  αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο.Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰISNI 5 300 364
ξύλοις  ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖςISNI 37 553 72
ξύλοις,  οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦτὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖςISNI 6 309 50
ξύλοις  οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνηοὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖςISNI 4 274 313
ξύλον  τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέακαὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸISNI 42 607 263
ξύλον  τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡΤὸISNI 35 542 37
ξύλου  τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίανΠαῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦISNI 30 541 32
ξύλου  τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦISNI 30 541 35
ξυρόν   { N+Com }   1
ξυροῦ  ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦκαὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶISNI 7 330 83
ξύω   { V }   1
Ξῦσον  τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψιςεἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων.ISNI 26 434 7
ὁ   { DET }   21.110
αἱ  ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέραςἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσινISNI 22 418 17
αἱ  αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά·τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκαISNI 27 453 312
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αἱ  αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃτὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότεISNI 42 612 346
αἱ  αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεταικαθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνταιISNI 39 569 66
Αἱ  αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖρανἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεωνISNI 3 248 219
αἱ  αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίαςἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ISNI 63 761 282
αἱ  αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται,διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶISNI 43 618 21
αἱ  αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοιςἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότιISNI 22 418 15
αἱ  αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢISNI 3 238 12
αἱ  αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶτοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσονISNI 1 214 27
αἱ  αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐνθελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησανISNI 59 716 69
αἱ  αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱΘεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσινISNI 38 563 57
αἱ  αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνκαὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαιISNI 3 246 197
αἱ  αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆςἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσινISNI 22 417 6
αἱ  αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴνἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίανISNI 2 232 159
αἱ  αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸνμέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονταιISNI 22 419 58
αἱ  αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπουISNI 64 764 27
αἱ  αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺτῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσινISNI 38 563 59
αἱ  αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴντοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσινISNI 66 773 7
αἱ  αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτηςταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσινISNI 3 238 14
αἱ  αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆςἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲISNI 4 265 118
αἱ  αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷτῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρISNI 27 445 146
Αἱ  αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίανὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 458 400
αἱ  αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰςἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷISNI 64 763 3
αἱ  ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονταιISNI 23 428 63
αἱ  ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸναὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσινISNI 23 427 61
αἱ  ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆςδαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶISNI 42 607 251
αἱ  ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶνθαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦISNI 58 710 57
Αἱ  ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦδυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν.ISNI 68 797 184
αἱ  ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ISNI 4 294 231
αἱ  ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖςἌνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότιISNI 16 365 2
αἱ  ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 5 294 232
αἱ  ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶISNI 31 521 113
Αἱ  ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξινκαὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως.ISNI 21 414 65
αἱ  ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗταιISNI 64 763 10
Αἱ  ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸκαὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται.ISNI 31 515 5
αἱ  ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονταιISNI 24 431 44
αἱ  ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇπολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονταιISNI 15 362 4
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αἱ  ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐντῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαιISNI 60 726 124
αἱ  ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτωςδύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσινISNI 48 649 47
αἱ  ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆκαὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶνISNI 10 346 31
αἱ  ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶναὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶνISNI 20 405 64
αἱ  βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴμὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαιISNI 63 754 115
αἱ  γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα,διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς·ISNI 19 391 26
αἱ  γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτίακαὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖνISNI 27 458 414
αἱ  γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇμέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶISNI 19 392 39
αἱ  γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξτῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶISNI 5 283 17
Αἱ  δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσιςτῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα.ISNI 22 421 102
Αἱ  δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείωνὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου.ISNI 27 460 450
αἱ  δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶςαὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν,ISNI 4 279 415
αἱ  δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦτούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν,ISNI 27 458 401
Αἱ  δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς.ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει.ISNI 21 412 34
αἱ  δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶISNI 19 395 119
αἱ  διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴνὉ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶISNI 4 261 21
αἱ  διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου.μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία,ISNI 20 407 103
〈αἱ  διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴπολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆςISNI 63 752 71
αἱ  δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ,ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ISNI 60 720 4
αἱ  δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτεISNI 59 718 106
αἱ  δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇπεριττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερISNI 19 395 120
αἱ  ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴντὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία,ISNI 5 295 260
αἱ  ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονταιISNI 56 702 36
αἱ  ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶκαταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσειςISNI 29 496 22
αἱ  ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰκαὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶISNI 42 604 190
αἱ  ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαιISNI 19 399 213
αἱ  ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶντὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψειςISNI 27 460 450
αἱ  "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοιςτῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ISNI 32 528 58
αἱ  ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰνκαὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότιISNI 5 299 345
Αἱ  ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺςεἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν.ISNI 17 375 120
αἱ  ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡδύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶISNI 63 752 71
αἱ  ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁτοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶISNI 66 773 11
αἱ  ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰςαὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνταιISNI 30 513 112
αἱ  ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεταιτῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνταιISNI 6 317 223
αἱ  ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν,σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε,ISNI 63 758 222
αἱ  ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂντῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσειςISNI 27 453 312
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αἱ  ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶISNI 31 521 112
αἱ  ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶαὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαιISNI 60 726 124
αἱ  ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειάαὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶISNI 54 684 137
αἱ  ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸςἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν]ISNI 1 216 61
αἱ  ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇτὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσειςISNI 42 612 346
αἱ  ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶννοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶISNI 29 496 21
αἱ  ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσειςISNI 39 569 66
αἱ  εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆτοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονταιISNI 41 577 70
αἱ  εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴκαὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ,ISNI 27 470 669
αἱ  ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡἌκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶISNI 58 708 2
αἱ  θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσιςὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαιISNI 39 569 78
αἱ  θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονταιISNI 13 355 50
αἱ  θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶλέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαιISNI 39 569 78
αἱ  θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν,ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰνISNI 27 447 172
αἱ  θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπουσοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶISNI 31 523 155
αἱ  θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκΜὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦISNI 63 757 192
αἱ  θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα.Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον ΚυρίουISNI 6 321 292
αἱ  θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλωνχωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν·ISNI 48 649 50
αἱ  θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαιγεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲISNI 49 654 64
αἱ  θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂνδιατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶISNI 65 770 105
αἱ  θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξειοὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴISNI 30 513 107
αἱ  θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσιαἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶISNI 59 718 111
αἱ  θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;"τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσινISNI 54 686 186
αἱ  καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰαὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶISNI 41 584 234
αἱ  κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃςχεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶISNI 63 754 115
αἱ  καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼςπροσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶISNI 19 392 39
αἱ  κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτετοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονταιISNI 19 399 226
αἱ  κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν.λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν·ISNI 27 471 674
αἱ  κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶνκαὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσινISNI 21 412 30
αἱ  κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺςτῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαιISNI 17 375 120
αἱ  κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴσυνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν,ISNI 62 743 177
αἱ  κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι,ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται·ISNI 21 415 93
αἱ  λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσιςἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶISNI 42 604 189
αἱ  μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶςμεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν,ISNI 10 346 32
Αἱ  μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶτοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν.ISNI 27 458 400
αἱ  μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαιISNI 60 720 4
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αἱ  μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ"Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶISNI 19 399 218
αἱ  μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰςἌκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις,ISNI 31 523 156
αἱ  μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντοςπάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶISNI 39 567 20
αἱ  μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆςγίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονταιISNI 68 793 101
αἱ  μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονταιISNI 62 743 177
αἱ  μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίαςβραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονταιISNI 6 318 247
αἱ  μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡαἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσινISNI 3 238 15
αἱ  ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺςΘεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοιISNI 27 466 571
αἱ  ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός μεἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲISNI 5 299 346
αἱ  ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷτὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαιISNI 19 399 213
αἱ  παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰκαὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαιISNI 55 695 78
αἱ  παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντεςὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶISNI 9 343 63
αἱ  παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπουςπαντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶνISNI 8 338 97
Αἱ  παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποιςἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει.ISNI 27 458 413
αἱ  περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆςἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσινISNI 62 742 145
αἱ  περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. ΠᾶσαιISNI 31 523 155
αἱ  πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερISNI 1 219 116
αἱ  πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶνκαὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκαISNI 65 769 87
αἱ  πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦπροειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλαςISNI 21 413 58
αἱ  πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶφιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲISNI 9 341 17
Αἱ  πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίαςμετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα.ISNI 16 365 10
Αἱ  πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳτῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων.ISNI 41 575 23
αἱ  πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶκαιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷISNI 19 399 217
αἱ  προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆςπροσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳISNI 52 669 92
αἱ  προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμίακαὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονταιISNI 52 668 71
αἱ  προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτικατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσινISNI 52 668 73
αἱ  προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶISNI 52 675 58
αἱ  προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷπροσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. ΑὗταιISNI 27 446 157
αἱ  πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴνἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦISNI 63 758 221
αἱ  σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψειςISNI 63 757 192
αἱ  "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐνἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ISNI 32 528 57
αἱ  σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖςτοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοιISNI 62 742 145
αἱ  συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸνκαταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶISNI 16 366 33
αἱ  συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱτὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσινISNI 37 559 191
αἱ  σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶISNI 31 518 58
αἱ  σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶντινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσειςISNI 3 248 219
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αἱ  τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός.κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονταιISNI 22 423 129
αἵ  τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταίπνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότεISNI 19 395 119
αἱ  τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰτὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθενISNI 29 495 14
αἱ  τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷΘεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονταιISNI 19 393 82
αἱ  τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶνISNI 59 718 104
αἱ  τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλληνἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 460 448
αἱ  τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖςτὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροιISNI 27 475 781
Αἱ  τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸςτὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ.ISNI 5 284 46
Αἱ  τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημαἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων.ISNI 62 742 145
αἱ  τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦISNI 3 259 463
αἱ  τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶISNI 21 413 59
αἱ  ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτεροςπαλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσινISNI 55 695 78
αἱ  ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστηνἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις,ISNI 6 321 292
αἱ  φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶνχαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσειςISNI 63 761 282
αἱ  φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶνἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρISNI 31 516 19
αἱ  φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶISNI 29 500 107
αἱ  φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶυἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσινISNI 7 330 82
αἱ  φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰστοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳISNI 55 698 134
αἱ  φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσιμέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτονISNI 30 512 80
αἱ  φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσονὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶνISNI 61 730 26
αἱ  φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρατῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂνISNI 38 562 28
αἱ  χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶτοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσινISNI 62 745 223
αἱ  ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸκοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους,ISNI 41 584 234
αἱ  ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆβλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτιISNI 21 413 48
αἱ  ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίαςκαὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσανISNI 28 490 220
αἱ  ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέακαὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶISNI 21 413 60
ἡ  ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴνκαὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγωνISNI 6 315 172
ἡ  ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶντοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴISNI 48 648 24
ἡ  ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκειαθαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶISNI 62 746 247
ἡ  ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου.μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπονISNI 35 543 63
ἡ  ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι,αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖςISNI 60 728 160
ἡ  ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆςἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃςISNI 50 660 100
ἡ  ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸφθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα·ISNI 52 666 20
Ἡ  ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆςἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον.ISNI 52 667 41
Ἡ  ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲραὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης.ISNI 52 666 36
Ἡ  ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆςὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ.ISNI 44 623 83
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ἡ  ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰςτῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτηISNI 53 676 60
ἡ  ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκκαὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχειISNI 27 473 721
Ἡ  ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖτινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.ISNI 22 423 138
ἡ  ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελοςτοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶISNI 65 767 52
ἡ  ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶτῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲISNI 22 423 140
Ἡ  ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει.ISNI 35 543 60
ἡ  ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις,ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶνISNI 52 666 23
Ἡ  ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶαὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην.ISNI 44 623 80
ἡ  ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶτὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτιISNI 67 783 126
Ἡ  ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν·Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.ISNI 25 432 1
ἡ  ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰςφύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶISNI 3 249 240
ἡ  ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴνθαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ,ISNI 35 544 80
ἡ  ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτετὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶνISNI 35 544 84
Ἡ  ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος.ISNI 41 577 87
Ἡ  ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆςκαὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας.ISNI 5 306 485
ἡ  ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”.δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασενISNI 32 529 89
ἡ  ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷκαὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεταιISNI 31 524 184
ἡ  ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶνἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧςISNI 52 666 37
ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶνΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστινISNI 35 542 37
ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆςκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧςISNI 53 676 60
ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆςεἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. ΛοιπὸνISNI 53 676 80
ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφηκαὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστινISNI 30 541 30
ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆςτινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. ΛοιπὸνISNI 57 703 11
ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτωνδιάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇISNI 28 491 234
ἡ  ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντωνΥἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεταιISNI 63 756 182
ἡ  ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι.τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεταιISNI 65 768 59
ἡ  ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖακόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴISNI 38 561 13
ἡ  ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲνISNI 31 515 7
Ἡ  ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένααἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς.ISNI 41 578 89
ἡ  ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτιἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξιςISNI 67 786 176
ἡ  ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶαὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸνISNI 28 485 104
ἡ  ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσειςτῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμιςISNI 56 700 6
ἡ  ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸνἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦISNI 60 728 160
ἡ  ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ ΘεοῦISNI 27 449 226
ἡ  ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶνἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεταιISNI 1 217 83
ἡ  ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχειαὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη·ISNI 27 458 416
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ἡ  ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆςθνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστινISNI 19 401 250
ἡ  ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸτῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν,ISNI 6 307 13
ἡ  ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμιςISNI 63 751 52
ἡ  ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦαἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτίαISNI 7 327 5
ἡ  ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶντοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦταιISNI 68 792 82
ἡ  ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτατοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶISNI 27 449 226
ἡ  ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴνἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅληISNI 66 775 52
ἡ  ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτίαἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶISNI 17 374 118
ἡ  ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτοςτὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτοISNI 27 449 220
ἡ  ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστοντοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴISNI 62 737 37
ἡ  ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴναὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶνISNI 38 562 24
ἡ  ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖςἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶISNI 18 385 230
ἡ  ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείωνκαὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 6 317 212
ἡ  ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ[ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴISNI 32 526 25
Ἡ  ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸςκαὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ.ISNI 27 470 651
ἡ  ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονενμου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ ΘεῷISNI 52 666 28
ἡ  ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡτῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶISNI 53 676 80
ἡ  ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς,τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶISNI 42 604 188
ἡ  ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱαὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲISNI 29 500 106
ἡ  ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆςὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶνISNI 20 408 125
ἡ  "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶνΑἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴISNI 52 667 47
ἡ  αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶνοὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ,ISNI 36 548 65
ἡ  αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης,ISNI 62 747 259
ἡ  αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡςκαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶISNI 25 432 8
ἡ  αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆςτῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτωςISNI 1 218 111
ἡ  αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρωναὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν,ISNI 1 217 81
ἡ  αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου.Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτηISNI 2 228 63
ἡ  αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιήςὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡςISNI 56 701 16
ἡ  αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰςμυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτειISNI 22 422 109
ἡ  αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκαISNI 68 792 92
ἡ  αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁτούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶνISNI 37 554 83
ἡ  αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺςτῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆςISNI 55 699 154
ἡ  αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡτουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατοISNI 31 519 84
ἡ  αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦτὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξιςISNI 67 784 139
ἡ  αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρόςκαιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶISNI 19 397 177
ἡ  αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶνεἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίςISNI 27 466 574
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ἡ  αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτιἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετοISNI 30 514 130
ἡ  αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρατοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι,ISNI 27 458 415
ἡ  αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλινISNI 7 327 5
ἡ  αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τεκαυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶνISNI 22 418 11
ἡ  αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴντῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίςISNI 22 418 30
ἡ  αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶνISNI 40 571 5
ἡ  αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκτότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτιISNI 52 681 78
ἡ  αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιανσωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστινISNI 53 673 4
“Ἡ  αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς·ISNI 31 523 171
ἡ  αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶτὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστινISNI 27 458 397
ἡ  ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶβλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεωςISNI 57 703 15
Ἡ  ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆςκαὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς.ISNI 44 625 116
ἡ  ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡεἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν,ISNI 31 520 104
ἡ  ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶννοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶISNI 63 761 283
ἡ  ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεωςτὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖISNI 36 548 55
ἡ  ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ,τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρουISNI 57 703 14
ἡ  ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶςἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶISNI 63 755 151
ἡ  ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν,ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴISNI 39 566 8
ἡ  ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶνκαὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧςISNI 62 744 205
ἡ  ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνηςISNI 6 311 83
ἡ  ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦοἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρISNI 19 394 106
ἡ  ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοιπιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτείαISNI 58 708 13
ἡ  ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλεἩ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκενISNI 4 277 361
ἡ  ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶνἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶISNI 53 677 82
ἡ  ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶκαὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶISNI 62 745 211
ἡ  ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”.τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτωISNI 54 682 93
ἡ  ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶςκαὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινοςISNI 1 217 77
ἡ  ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεωςμετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶςISNI 41 586 275
ἡ  ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳISNI 12 352 53
ἡ  ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸνἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίςISNI 7 327 3
ἡ  ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶςISNI 14 356 12
ἡ  ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίουὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡςISNI 2 228 62
Ἡ  ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.“Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”.ISNI 26 437 67
ἡ  ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσιςISNI 26 437 68
ἡ  ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃΘεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴISNI 26 435 25
ἡ  ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαικαὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασιςISNI 62 746 247
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ἡ  ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰςγὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃISNI 24 429 5
ἡ  ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶςτῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦISNI 44 625 123
ἡ  ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνηISNI 10 346 18
ἡ  ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφαμωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπηISNI 52 666 23
ἡ  ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρίαISNI 26 435 24
ἡ  ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσιςὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτηISNI 61 730 27
ἡ  ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶτρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡςISNI 42 605 213
ἡ  ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι,νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινενISNI 27 472 711
ἡ  ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ,ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶνISNI 8 335 23
ἡ  ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰκαὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶνISNI 8 334 10
ἡ  ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεταιISNI 58 710 65
ἡ  ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆςψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶνISNI 54 679 25
ἡ  ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζειμὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦISNI 54 680 54
ἡ  ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴISNI 2 225 9
ἡ  ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ,τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν,ISNI 20 409 141
ἡ  ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇαἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμηISNI 15 362 1
Ἡ  ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην·ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ.ISNI 48 647 15
ἡ  ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆςἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεταιISNI 6 318 233
ἡ  ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦτῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦταιISNI 37 553 64
Ἡ  ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶνὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν».ISNI 2 231 128
ἡ  ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –,καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως –ISNI 60 728 168
ἡ  ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλισταἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶISNI 67 778 20
ἡ  ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶΘεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σουISNI 4 270 224
ἡ  ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶνὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα,ISNI 15 363 27
Ἡ  ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆςτῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;"ISNI 1 368 62
ἡ  ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν,καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶISNI 29 495 6
ἡ  ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴνἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθηISNI 44 631 231
Ἡ  ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμαδέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ.ISNI 38 564 71
ἡ  ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴνσυζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. ΚαθὼςISNI 27 449 223
ἡ  ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνονεἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις,ISNI 42 613 373
Ἡ  ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱσου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ.ISNI 41 588 326
ἡ  ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως,τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλινISNI 44 621 40
ἡ  ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴτοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερISNI 12 351 20
ἡ  ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις,ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶISNI 29 496 31
ἡ  ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. ΤῷΚαρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστινISNI 27 457 383
Ἡ  ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις,τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις.ISNI 38 563 58
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ἡ  ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦκαὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦνISNI 18 378 53
ἡ  ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅληνἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή,ISNI 21 416 105
ἡ  ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆςεὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτηISNI 52 675 48
ἡ  ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆςἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτηISNI 53 676 62
ἡ  ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦπρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνειISNI 52 675 48
ἡ  ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇτί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴISNI 31 516 22
ἡ  ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖςοὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτηISNI 19 396 160
[ἡ  "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθειαISNI 62 742 150
ἡ  ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰςἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσιςISNI 42 601 121
ἡ  ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονταιἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης,ISNI 2 234 198
ἡ  ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσιςISNI 32 527 48
ἡ  ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖςτρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτωνISNI 22 417 3
ἡ  ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασινθλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. ΠᾶσαISNI 23 426 18
ἡ  ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴνὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστινISNI 41 592 412
ἡ  ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃλύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸνISNI 48 648 20
Ἡ  ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸςκαὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν.ISNI 41 594 436
ἡ  ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηταιτὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷISNI 63 756 168
ἡ  ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεταιγὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶISNI 28 490 205
ἡ  ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰαὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗISNI 32 529 79
ἡ  ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσειΛόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶςISNI 47 642 3
ἡ  ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίωναὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇISNI 50 595 3
ἡ  ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνονΘεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸνISNI 3 250 273
Ἡ  ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶναὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις·ISNI 62 742 151
ἡ  ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ.τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν»ISNI 33 533 36
ἡ  ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ.ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶISNI 54 684 144
ἡ  ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύειISNI 38 562 26
ἡ  ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλουτούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲISNI 34 539 20
ἡ  ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺςἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς,ISNI 60 728 168
ἡ  ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆςἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρISNI 42 595 8
ἡ  ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστινISNI 27 442 91
ἡ  ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦΚαὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶνISNI 27 442 92
ἡ  ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμαδὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. ΨυχὴISNI 37 550 12
ἡ  ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲςἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρISNI 58 709 29
ἡ  ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴνσφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶνISNI 2 232 150
ἡ  ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖςσοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. ΠολιτείαISNI 58 709 30
ἡ  ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεωςτὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας,ISNI 37 559 197
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ἡ  ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν,εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶISNI 42 607 250
Ἡ  ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεταιὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν.ISNI 27 459 435
ἡ  ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶνπαράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶνISNI 41 585 260
ἡ  ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεωςἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶνISNI 48 649 57
Ἡ  ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις.ISNI 27 460 437
ἡ  ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεωςτῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖISNI 27 450 234
ἡ  ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺςτότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶISNI 27 473 741
ἡ  ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκμόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖταιISNI 53 676 64
ἡ  ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτιἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρISNI 9 343 60
ἡ  ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη“Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶISNI 42 604 206
ἡ  ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ.ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. ἈλλὰISNI 30 511 59
ἡ  ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶτοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶISNI 1 222 196
ἡ  ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁκαὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶνISNI 54 684 145
ἡ  ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγεικαὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷISNI 63 755 146
ἡ  ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴνἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοιISNI 34 538 2
ἡ  ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. ἌνθρωποςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖςISNI 16 365 2
ἡ  ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταντόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶISNI 38 564 71
ἡ  ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶISNI 62 748 273
ἡ  ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶνἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν –ISNI 32 528 69
ἡ  ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁχωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶνISNI 68 795 146
ἡ  ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇοὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρISNI 63 757 194
ἡ  ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεταιἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστινISNI 45 635 29
Ἡ  ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆςκαὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν.ISNI 32 525 1
ἡ  ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη,φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστινISNI 63 757 197
ἡ  ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶεἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶνISNI 45 635 19
ἡ  ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστινISNI 1 214 25
Ἡ  ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡτῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς.ISNI 48 648 19
ἡ  ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦπαράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. ΚαὶISNI 50 659 60
ἡ  ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαιτῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉ISNI 68 793 111
ἡ  ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆςεἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτηISNI 68 789 21
ἡ  ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντατὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάρινISNI 3 243 132
ἡ  ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖνISNI 3 242 93
ἡ  ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸνISNI 3 242 98
ἡ  ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσειἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτεISNI 47 643 25
Ἡ  ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳχάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος.ISNI 39 568 54
Ἡ  ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴνκαὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος.ISNI 21 416 105
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ἡ  ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσουςἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶνISNI 27 449 216
ἡ  ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖςαὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶISNI 28 481 11
ἡ  ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶΑὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτηISNI 39 569 74
ἡ  ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεωνφορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. ΑὕτηISNI 39 569 73
Ἡ  ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται.ISNI 1 213 13
ἡ  ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡτῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶISNI 27 450 231
ἡ  ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶνISNI 37 559 185
ἡ  ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱκατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσενISNI 27 450 250
Ἡ  ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴντῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ.ISNI 2 229 96
ἡ  ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖςἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. ΚαὶISNI 31 522 146
ἡ  ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆςκαὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. ΑὕτηISNI 39 568 47
ἡ  ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίαςμου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶISNI 66 774 13
ἡ  ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖςοὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνηISNI 54 689 252
Ἡ  ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων.ISNI 26 434 1
ἡ  ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν,ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸςISNI 13 355 45
ἡ  ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶσυγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρίαISNI 65 767 49
ἡ  αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρκαὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς,ISNI 22 420 64
ἡ  αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σουδὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερISNI 6 311 89
ἡ  αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰοἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶISNI 35 540 5
ἡ  αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσαISNI 8 335 26
ἡ  ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆςαἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶISNI 63 761 283
ἡ  βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡκαὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότιISNI 4 277 358
ἡ  βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεωςμείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπηISNI 22 423 135
ἡ  βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱτῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰISNI 32 528 56
ἡ  "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇσυνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέενναISNI 6 314 155
ἡ  βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηραἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστινISNI 31 523 156
ἡ  βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶκαὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶISNI 45 636 58
ἡ  βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ]καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶνISNI 35 543 60
ἡ  βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸςεἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ ἘλθέτωISNI 2 227 57
Ἡ  βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇτῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα.ISNI 26 436 51
ἡ  βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰςαὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τιISNI 59 717 85
Ἡ  βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕληνἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸISNI 2 227 56
ἡ  βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσειεὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότιISNI 43 617 11
ἡ  βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐνἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶνISNI 60 725 105
ἡ  βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆςκαρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰISNI 2 228 78
ἡ  βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός,ISNI 31 523 168
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ἡ  βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖαὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶςISNI 40 572 32
ἡ  βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας,τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως·ISNI 7 328 18
ἡ  βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶΠερὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστινISNI 41 579 116
Ἡ  βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦτοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ.ISNI 68 791 72
ἡ  γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶνὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεταιISNI 6 314 163
ἡ  γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτακαὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεταιISNI 62 745 225
Ἡ  γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεωςἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν.ISNI 13 355 45
ἡ  γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶτοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή·ISNI 45 635 29
Ἡ  γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαντὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην.ISNI 4 267 160
ἡ  γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν.σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ·ISNI 1 214 19
Ἡ  γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως.ISNI 18 387 268
ἡ  γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴνσχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν·ISNI 11 349 21
ἡ  γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτωνπαρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου·ISNI 61 731 50
ἡ  γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι·ISNI 23 428 66
ἡ  γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπονσε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι·ISNI 6 324 361
Ἡ  γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως,τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν.ISNI 1 221 161
ἡ  γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶκαταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν·ISNI 23 427 42
ἡ  γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσωἩ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει·ISNI 27 458 395
ἡ  γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶδηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος·ISNI 7 327 16
ἡ  γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρειτῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται·ISNI 5 300 366
ἡ  γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰτὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει·ISNI 19 394 94
ἡ  γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆτὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς·ISNI 4 268 184
Ἡ  γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσηςἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως.ISNI 22 423 135
ἡ  γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦτέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;"ISNI 27 447 187
ἡ  γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴντῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα·ISNI 18 383 185
ἡ  γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶνδιότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον·ISNI 4 277 366
ἡ  γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸἝως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ·ISNI 7 328 25
ἡ  γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶτῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται·ISNI 3 238 28
ἡ  γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαιοὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶνISNI 6 314 155
ἡ  γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶγὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστινISNI 41 593 428
ἡ  γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸπολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστινISNI 41 593 430
ἡ  γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆςτοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια,ISNI 63 761 293
ἡ  γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα.τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησιςISNI 6 310 69
ἡ  γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦαἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶISNI 63 761 283
ἡ  γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητοςαὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶISNI 54 680 38
Ἡ  γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύποςφύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ,ISNI 23 427 49
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ἡ  γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶςἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτηISNI 23 427 60
ἡ  γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότετεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοιISNI 27 468 632
ἡ  γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶκαὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶISNI 42 599 93
ἡ  γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶISNI 2 226 39
ἡ  γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει·τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶνISNI 23 427 48
ἡ  γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐνδιαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησιςISNI 12 351 28
ἡ  γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐνβαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰISNI 42 602 155
ἡ  γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ ΘεοῦISNI 37 553 73
ἡ  γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸςἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτίαISNI 8 335 23
ἡ  γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧτῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖναISNI 27 451 273
ἡ  γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶνκαὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅτανISNI 37 557 145
ἡ  γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇτοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας,ISNI 4 280 430
ἡ  γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότεὙπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτιISNI 54 683 111
ἡ  γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶνκαὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶνISNI 55 695 65
ἡ  γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐνἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτεISNI 66 775 48
ἡ  γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆςψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲISNI 38 565 89
Ἡ  γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριοςκαὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε.ISNI 42 599 98
ἡ  γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴπτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστινISNI 42 602 149
Ἡ  γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴσύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως.ISNI 43 617 1
ἡ  γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτωςτῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷςISNI 42 605 212
ἡ  "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;"ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστινISNI 52 667 45
ἡ  γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοταιISNI 36 547 41
ἡ  γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσηντὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. ΠόσονISNI 51 662 21
ἡ  γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖαISNI 4 272 253
ἡ  γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺνσοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸνISNI 44 625 122
ἡ  γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴνἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησινISNI 60 724 87
ἡ  γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐντῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεταιISNI 42 608 285
ἡ  γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς·ISNI 62 742 165
Ἡ  γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται.ISNI 42 600 104
Ἡ  γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆςἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν.ISNI 42 596 27
Ἡ  γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆντοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο.ISNI 42 608 278
ἡ  γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆςαὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶISNI 52 667 41
ἡ  γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳΜακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτηISNI 7 327 2
Ἡ  γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς,τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων.ISNI 42 603 176
Ἡ  γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως,γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.ISNI 42 597 41
Ἡ  γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶτάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται.ISNI 42 605 220
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ἡ  γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆςτῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼςISNI 42 614 399
Ἡ  γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂναὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά.ISNI 63 752 73
ἡ  γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦαὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτηISNI 42 603 171
ἡ  γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται,καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶνISNI 42 605 216
ἡ  γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστιςἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτωνISNI 42 598 66
ἡ  γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσιςτῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεταιISNI 42 605 211
ἡ  γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶνἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧςISNI 20 409 146
ἡ  γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν.κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα,ISNI 43 618 24
ἡ  γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶISNI 26 437 67
ἡ  γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖISNI 42 601 121
Ἡ  γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσαἘρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ.ISNI 52 667 48
ἡ  γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθατῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶταιISNI 36 547 32
ἡ  γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸντὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. ΚαὶISNI 36 547 44
ἡ  γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶνISNI 36 547 48
ἡ  γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεταιISNI 36 547 35
ἡ  γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσιςπροηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως·ISNI 36 545 2
ἡ  γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃἘν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 36 546 22
ἡ  γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική,φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστινISNI 36 545 5
ἡ  γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσιτῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖISNI 63 759 244
ἡ  γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶκαὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖISNI 42 600 113
ἡ  γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶκατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος·ISNI 25 432 12
ἡ  γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴδυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶςISNI 42 600 116
ἡ  γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει.τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστινISNI 42 610 318
ἡ  γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐνδιακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖςISNI 42 602 154
ἡ  γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰςτῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇISNI 43 618 20
ἡ  γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶαἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρουISNI 43 618 22
ἡ  γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματιἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶISNI 1 215 51
Ἡ  γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρτῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία.ISNI 42 597 43
Ἡ  γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξτρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς.ISNI 42 597 46
ἡ  γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέραἩ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡςISNI 54 679 29
Ἡ  γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆςἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται.ISNI 42 601 129
Ἡ  γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴντῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως.ISNI 42 601 125
ἡ  γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶντοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇISNI 59 716 59
ἡ  γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς,αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶISNI 6 314 163
ἡ  γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου·δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάνταISNI 42 605 210
ἡ  γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐντῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεταιISNI 42 603 165
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ἡ  γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωματοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοιςISNI 42 612 355
ἡ  γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς,καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇISNI 19 395 111
Ἡ  γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴπάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται.ISNI 42 598 62
ἡ  γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται.ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνωνISNI 6 309 54
ἡ  γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖςπλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρειISNI 42 595 5
ἡ  γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴνΤάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖISNI 42 605 226
ἡ  γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοιςμέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶISNI 10 347 42
ἡ  γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερεὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇISNI 6 309 57
ἡ  γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί,ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν,ISNI 26 436 58
ἡ  γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραντῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. ὍτεISNI 42 611 332
ἡ  γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐνἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτηISNI 42 604 191
Ἡ  γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος·ISNI 42 608 275
Ἡ  γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸτις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται.ISNI 42 596 33
ἡ  γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷISNI 56 701 16
ἡ  γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁτοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγειISNI 62 738 72
ἡ  γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶντῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπενISNI 59 715 39
ἡ  γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας,ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖISNI 6 308 31
Ἡ  γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆςἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ.ISNI 2 227 46
ἡ  γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲνταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶςISNI 6 313 144
ἡ  γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆςἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶISNI 27 449 227
ἡ  γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶςISNI 55 697 108
ἡ  δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν.Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ·ISNI 3 249 237
Ἡ  δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶκαὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν.ISNI 42 608 287
ἡ  δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸντὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου·ISNI 2 230 116
ἡ  δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐναἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν,ISNI 30 513 108
ἡ  δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶνἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ·ISNI 32 525 2
Ἡ  δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίαςτῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει.ISNI 63 752 80
ἡ  δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν,ISNI 56 701 17
ἡ  δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι·ISNI 42 598 60
Ἡ  δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶνἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω.ISNI 27 459 418
Ἡ  δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμωνῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν.ISNI 13 353 5
ἡ  δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵναἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται,ISNI 30 510 43
ἡ  δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴνοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα·ISNI 6 318 232
ἡ  δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν,ISNI 60 728 181
ἡ  δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃμελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς·ISNI 52 671 129
ἡ  δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖςΤὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης,ISNI 48 648 30
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ἡ  δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡδεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας·ISNI 38 561 3
ἡ  δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡγεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος,ISNI 41 585 259
ἡ  δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται·ISNI 43 617 2
Ἡ  δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆςταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν].ISNI 43 617 7
ἡ  δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰτῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις·ISNI 2 230 112
Ἡ  δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐνἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν.ISNI 42 614 396
ἡ  δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲδέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ,ISNI 4 277 360
ἡ  δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα,ISNI 6 321 311
ἡ  δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆςΚαὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία,ISNI 36 548 55
ἡ  δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων,ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ·ISNI 59 715 54
ἡ  δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινοςἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται·ISNI 3 247 214
ἡ  δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ,ISNI 7 328 38
Ἡ  δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶνὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται.ISNI 3 247 204
ἡ  δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡδὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων·ISNI 3 246 194
ἡ  δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας·ISNI 1 214 18
ἡ  δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνεἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ·ISNI 4 266 124
ἡ  δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰΤῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή,ISNI 4 265 121
ἡ  δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπουτοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε·ISNI 30 510 46
ἡ  δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁκακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν·ISNI 37 552 53
ἡ  δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇτὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο,ISNI 54 685 153
ἡ  δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντατὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ·ISNI 42 597 47
ἡ  δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν.καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει·ISNI 42 596 27
ἡ  δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸςτοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν·ISNI 1 216 63
ἡ  δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς,ISNI 6 321 305
Ἡ  δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει.ISNI 42 596 32
ἡ  δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴνὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς,ISNI 42 597 44
Ἡ  δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆςφανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός.ISNI 32 526 23
Ἡ  δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται.ISNI 42 604 195
ἡ  δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆςεὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν,ISNI 5 297 306
Ἡ  δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμίαἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς.ISNI 45 637 64
Ἡ  δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰκαὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν.ISNI 4 263 70
ἡ  δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶτῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική,ISNI 36 545 3
ἡ  δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνεισημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν·ISNI 30 508 4
Ἡ  δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸςκαὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος.ISNI 3 244 149
ἡ  δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται·ISNI 3 243 113
ἡ  δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς,οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει,ISNI 38 562 31
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ἡ  δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ.καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφίαISNI 8 337 71
ἡ  δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶνκαὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶISNI 42 607 251
ἡ  δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐντινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. ΚαρδίαISNI 52 668 80
ἡ  δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆςτῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σεISNI 2 228 78
ἡ  δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσειπλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶνISNI 43 618 24
ἡ  δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴνγνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως·ISNI 43 618 18
Ἡ  δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητιαἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ.ISNI 67 782 110
ἡ  δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐνἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ·ISNI 45 637 66
ἡ  δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶΚαὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος·ISNI 67 782 103
ἡ  δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις,ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξιςISNI 42 613 371
ἡ  δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάριςISNI 30 541 26
ἡ  δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐνγέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲISNI 1 215 35
ἡ  δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷκαὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτηςISNI 19 391 15
ἡ  δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐνἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲISNI 1 215 35
ἡ  δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆςἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδίαISNI 52 668 75
ἡ  δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεωςγνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδίαISNI 52 667 49
ἡ  διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται.καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶISNI 3 247 215
ἡ  διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔνκαὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης,ISNI 3 247 215
ἡ  διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶνδιὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική,ISNI 36 547 48
ἡ  διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡτῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡςISNI 20 410 160
ἡ  διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦταπαρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶνISNI 36 548 69
ἡ  διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆςλύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦνISNI 1 221 167
ἡ  διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις·πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶISNI 62 740 113
ἡ  διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴντούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεταιISNI 27 469 637
ἡ  διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεταικαὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶνISNI 2 235 209
ἡ  διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντατινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηταιISNI 18 385 215
ἡ  διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳτῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧνISNI 32 530 101
ἡ  διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶISNI 62 737 46
ἡ  διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοιςἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις,ISNI 36 546 18
ἡ  διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτηISNI 19 393 65
ἡ  διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶαὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεταιISNI 57 704 25
ἡ  διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσεἌνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶνISNI 36 546 18
ἡ  διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴδιὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶISNI 4 272 258
ἡ  διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς,ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστινISNI 36 545 10
ἡ  διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶκαὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶISNI 42 604 206
ἡ  διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίωνκαὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶISNI 29 496 22
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ἡ  διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅτανἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτείαISNI 38 562 38
ἡ  διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσαςὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνηISNI 48 650 79
ἡ  διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων,αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖISNI 53 673 6
ἡ  διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνειεἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεταιISNI 2 236 221
ἡ  διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶΚύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣνISNI 54 682 88
ἡ  διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαιπαύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεταιISNI 27 454 319
ἡ  διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰςκαὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇISNI 39 569 75
ἡ  διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθικαὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖταιISNI 58 710 48
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶνΟὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶταιISNI 1 216 71
ἡ  διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλουςκαὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴνISNI 6 314 164
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθηISNI 47 644 38
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶμνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇISNI 68 794 122
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεταιμεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένειISNI 39 569 63
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτηντοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶISNI 30 509 33
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖταιτῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖταιISNI 52 665 8
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκγὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλινISNI 39 567 19
ἡ  διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. ΟὗτινοςISNI 2 231 132
ἡ  διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσισχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινοςISNI 1 220 147
ἡ  διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτιτῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσταιISNI 27 452 288
ἡ  διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶντοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 65 772 155
ἡ  διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς,πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεωςISNI 62 743 174
ἡ  διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶνεὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶISNI 1 219 118
ἡ  διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;"αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηταιISNI 60 721 23
ἡ  διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν,τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶναISNI 52 669 98
ἡ  διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸνἈλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅτανISNI 54 682 83
ἡ  διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖςISNI 53 674 26
ἡ  διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίαςσυνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. ΠολλάκιςISNI 30 510 38
ἡ  διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεταιISNI 62 742 159
ἡ  διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσονδιαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθενISNI 27 456 364
ἡ  διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦεἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇISNI 1 213 2
ἡ  διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςλιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχειISNI 55 694 33
ἡ  διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇISNI 63 752 74
ἡ  διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται –ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰνISNI 2 236 218
ἡ  διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶδεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσονISNI 53 673 12
ἡ  διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦκαὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταταιISNI 17 369 7
ἡ  διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι,τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦταιISNI 32 528 65
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ἡ  διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐντοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴISNI 53 674 31
ἡ  διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴνκαὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇISNI 2 236 226
ἡ  διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσιςβλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεταιISNI 2 235 215
ἡ  διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇΚαὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇISNI 44 624 98
ἡ  διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳαὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλινISNI 32 529 72
ἡ  διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖνκαινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναταιISNI 32 528 53
ἡ  διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέραἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕληνISNI 43 618 16
ἡ  διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθαπειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶνISNI 61 733 96
ἡ  διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιοςτούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκειISNI 53 674 16
ἡ  διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταντῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεταιISNI 60 720 7
ἡ  διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆςτοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶISNI 22 417 8
ἡ  διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτοντὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦταιISNI 53 673 11
ἡ  διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇτῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερISNI 29 496 20
ἡ  διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡκαρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇISNI 41 585 261
ἡ  διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλειπάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇISNI 53 675 40
ἡ  διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςαὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅτανISNI 59 719 126
ἡ  διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου.καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεταιISNI 53 673 4
ἡ  διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκαISNI 66 775 49
ἡ  διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτεροςἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζειISNI 55 695 61
ἡ  διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆςεἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶςISNI 57 706 69
ἡ  διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖςτὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. ΚαὶISNI 62 742 155
ἡ  διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτεπροσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξειISNI 19 392 43
ἡ  διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦὍταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθενISNI 12 351 12
ἡ  διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴαὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 54 678 9
ἡ  διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλαςεἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστωISNI 44 624 93
ἡ  διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέληἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇISNI 54 679 32
ἡ  διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅτανISNI 27 456 367
ἡ  διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆςδιαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνειISNI 53 675 42
ἡ  διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθαἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶISNI 19 391 30
ἡ  διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶδιάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβηISNI 19 391 25
ἡ  διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰνἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶISNI 37 556 124
ἡ  διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖςἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ,ISNI 57 704 23
ἡ  διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτιαὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖταιISNI 62 746 243
ἡ  διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐνεἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναταιISNI 53 673 4
ἡ  διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶςλοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναταιISNI 48 649 62
ἡ  διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτεκαὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίςISNI 42 602 155
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ἡ  διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴνἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶνISNI 42 602 158
ἡ  διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκτῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶISNI 29 496 22
ἡ  διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν,οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 67 778 18
ἡ  διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖνISNI 67 778 17
ἡ  διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴτοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλονISNI 5 303 442
ἡ  διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστιμανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲISNI 6 318 227
ἡ  διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσιςκαὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶISNI 27 450 233
ἡ  διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡςὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶISNI 3 258 446
ἡ  διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπηκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧνISNI 53 676 59
ἡ  διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐτὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν,ISNI 32 527 47
ἡ  διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ·φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπηISNI 41 586 285
Ἡ  διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνίακαλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν.ISNI 17 374 117
ἡ  δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡτυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶISNI 41 576 45
Ἡ  δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰςκαὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ.ISNI 41 576 48
ἡ  δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάροςὭσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲISNI 41 576 56
ἡ  δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉·ISNI 41 582 185
ἡ  δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεταιISNI 27 440 42
ἡ  δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτιISNI 41 591 384
ἡ  δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶτῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίουISNI 5 298 331
ἡ  δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶνμία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνηISNI 18 383 170
ἡ  δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ,ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστινISNI 41 590 376
ἡ  δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατοςμηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶISNI 4 279 404
ἡ  δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶνεἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστινISNI 41 591 397
ἡ  δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖςκαὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτηISNI 26 434 14
ἡ  διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖταιτὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ ΠνεύματοςISNI 19 396 140
ἡ  διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆςἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναταιISNI 20 406 92
ἡ  δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖςκινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶISNI 3 240 66
ἡ  δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶνἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶISNI 3 239 48
ἡ  δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστιἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶνISNI 60 723 59
ἡ  δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναιτὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖISNI 5 301 394
ἡ  δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧISNI 19 401 253
ἡ  δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦσεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σουISNI 5 302 422
Ἡ  δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷαἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης.ISNI 37 558 168
ἡ  δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ ΠνεύματιISNI 54 691 287
ἡ  δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. ΑὐτῷISNI 67 787 201
ἡ  δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷISNI 27 478 842
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ἡ  δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧISNI 3 259 468
ἡ  δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. ΑὐτῷISNI 6 326 403
ἡ  δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷISNI 35 544 88
ἡ  δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧISNI 5 306 489
ἡ  δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧISNI 4 281 450
ἡ  δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶἈπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπταιISNI 27 439 36
ἡ  δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος.τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθηISNI 68 790 51
ἡ  δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖςἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦISNI 52 668 63
ἡ  δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶἩ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ·ISNI 26 435 24
Ἡ  δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡτοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται.ISNI 26 435 23
ἡ  δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴνἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέενναISNI 41 593 428
ἡ  δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲISNI 45 635 30
ἡ  δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαικαὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷISNI 39 569 69
ἡ  δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐνπίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲISNI 42 615 426
ἡ  δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμηαὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅτανISNI 37 553 76
ἡ  δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆςκαὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇISNI 3 256 394
ἡ  δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν.μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶISNI 27 451 270
ἡ  δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ,τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότιISNI 66 774 15
ἡ  δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰτῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦταιISNI 27 473 740
ἡ  δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐνπάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτηISNI 68 793 109
ἡ  δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεωςτῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦνISNI 27 476 810
ἡ  δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆςἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. ΚαὶISNI 56 700 6
ἡ  δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνηISNI 63 751 52
ἡ  δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό– [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶνISNI 68 795 146
ἡ  δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴναὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 39 566 7
ἡ  δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσινκαὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇISNI 51 662 33
ἡ  δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατονἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶISNI 25 432 9
ἡ  δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴναὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶISNI 66 774 16
ἡ  δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁαὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶνISNI 68 795 143
ἡ  δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡτὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶνISNI 20 402 5
ἡ  δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρπάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶISNI 71 373 96
ἡ  δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλοςὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστινISNI 45 634 13
ἡ  δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦμαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτηISNI 36 545 9
ἡ  δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶνISNI 51 661 6
ἡ  δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸτῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτιISNI 59 716 65
ἡ  δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶκαὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοιISNI 55 699 147
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ἡ  δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰςτῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίανISNI 27 457 392
ἡ  δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦδιαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότεISNI 28 483 57
ἡ  δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σουαὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇISNI 58 710 64
ἡ  δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάνταδιακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖISNI 36 546 24
ἡ  δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴνκατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτουISNI 22 417 7
ἡ  δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςδιαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵναISNI 3 256 390
ἡ  δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇεἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτωςISNI 41 577 72
ἡ  δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε,χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶνISNI 20 402 8
ἡ  δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶννοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτιISNI 24 429 5
ἡ  δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμουκαὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρISNI 6 317 221
ἡ  δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶδύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶταιISNI 28 492 264
ἡ  δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐνμου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲISNI 61 732 68
ἡ  δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡτὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει,ISNI 29 496 21
ἡ  δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτηκαὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτιISNI 68 795 141
ἡ  δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆςοἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσαISNI 19 391 34
ἡ  δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸντοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος,ISNI 21 416 106
ἡ  δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼςἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖISNI 63 757 193
ἡ  ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆςτῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεταιISNI 4 265 121
ἡ  ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡμετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸςISNI 66 775 50
ἡ  εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστινβοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας,ISNI 44 621 42
ἡ  εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆςΘεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇISNI 37 552 48
Ἡ  εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁτῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ.ISNI 37 559 200
ἡ  εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέληταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύειISNI 58 710 43
ἡ  εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμάἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰνISNI 24 430 21
ἡ  εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεταιISNI 41 574 3
ἡ  εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳσήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶνISNI 59 714 23
ἡ  εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτωνΕἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶISNI 14 359 68
ἡ  εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐὍτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιοςISNI 16 365 3
ἡ  εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημενπρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦνISNI 32 529 84
ἡ  εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί,στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 58 708 4
ἡ  εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξθέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ,ISNI 55 693 21
ἡ  ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸγίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνηISNI 12 351 26
ἡ  ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴνἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ,ISNI 45 635 16
ἡ  ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰμοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰISNI 6 310 70
〈ἡ  ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις,ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλειαISNI 22 423 144
ἡ  ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆςἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασιςISNI 1 368 62
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〈ἡ〉  ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστιπάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ,ISNI 22 423 135
ἡ  ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκδεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰISNI 54 686 176
ἡ  ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇνοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς,ISNI 57 703 3
ἡ  ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇκαὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστιςISNI 41 585 263
ἡ  ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων,ISNI 29 497 47
ἡ  ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇτῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχληISNI 1 368 63
ἡ  ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν,διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια,ISNI 39 566 1
ἡ  ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡτὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼςISNI 36 548 65
ἡ  ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτωςἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπηISNI 44 623 80
ἡ  ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦἩ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰISNI 44 623 81
ἡ  ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶνἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. ἘκείνηISNI 57 706 61
ἡ  ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴντῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ,ISNI 65 765 1
ἡ  ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν ΘεὸνΘεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶISNI 41 591 382
ἡ  ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνατῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶISNI 33 537 139
ἡ  ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτωνσώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν,ISNI 31 520 106
ἡ  ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. ΚαὶISNI 54 690 275
ἡ  ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆςκρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότιISNI 26 434 10
ἡ  ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡςISNI 4 275 325
ἡ  ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι,καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦISNI 6 307 14
ἡ  ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴντῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος,ISNI 30 510 47
ἡ  ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡΠοῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασιςISNI 41 593 429
ἡ  ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶISNI 71 373 96
Ἡ  ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳδιδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει.ISNI 41 576 50
ἡ  ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου,καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶISNI 41 576 56
Ἡ  ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ.ISNI 41 576 47
Ἡ  ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοιςἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν.ISNI 41 576 45
ἡ  ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶπατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερISNI 4 275 324
Ἡ  ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχειςὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς.ISNI 4 277 360
ἡ  ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆςἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶISNI 6 321 305
ἡ  ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃφράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶταιISNI 41 577 65
ἡ  ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇπαρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτωςISNI 38 561 5
ἡ  ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇISNI 67 784 141
ἡ  ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησενπάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦISNI 27 446 164
ἡ  ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱτῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθηISNI 44 628 177
ἡ  ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦμνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω,ISNI 29 496 30
ἡ  ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐνἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶνISNI 32 530 93
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ἡ  ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸνκαρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶISNI 41 585 251
Ἡ  ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται,πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος.ISNI 30 508 16
ἡ  ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶντῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖISNI 6 317 210
ἡ  ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇμαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· ΔιατίISNI 62 740 113
ἡ  ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦςἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴISNI 62 741 137
ἡ  ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκεικαὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτιISNI 63 758 228
ἡ  ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆςμέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇISNI 37 554 94
ἡ  ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξγίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶISNI 40 571 13
Ἡ  ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίαςεἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου.ISNI 41 585 256
ἡ  ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖςδιὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτηISNI 62 741 125
ἡ  ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμηςτοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστινISNI 41 586 288
ἡ  ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ,κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλοISNI 19 392 56
ἡ  ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆςτῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰISNI 42 602 159
〈ἡ〉  ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλειςτοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ ΘεοῦISNI 49 654 68
ἡ  ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆςἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶISNI 67 784 135
ἡ  ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶπρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ ΘεοῦISNI 28 491 235
ἡ  ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ[εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρίαISNI 62 743 172
ἡ  ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷνοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρISNI 54 680 46
ἡ  ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησιςτηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσιςISNI 56 700 14
ἡ  ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσινδιὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική,ISNI 30 511 69
ἡ  ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐκαὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰISNI 52 666 32
ἡ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶντρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής,ISNI 61 729 6
ἡ  ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶντῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς,ISNI 43 617 1
ἡ  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπωἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος,ISNI 42 613 374
ἡ  ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶαὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν,ISNI 57 703 1
ἡ  ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶντὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον,ISNI 22 423 143
ἡ  ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς.πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτηςISNI 52 667 50
ἡ  ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦδιὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. ΨυχὴISNI 17 370 17
ἡ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος,ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σουISNI 55 693 21
ἡ  ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸτὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπηISNI 67 783 126
ἡ  ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας.ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ISNI 41 585 264
ἡ  ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆςΚαὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας,ISNI 45 634 13
ἡ  ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνωἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶνISNI 3 240 59
ἡ  ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύοσώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶISNI 67 783 114
ἡ  ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπόἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως,ISNI 6 310 70
ἡ  ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσιτῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστινISNI 20 409 150
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Ἡ  ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίαςκαὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων.ISNI 22 421 82
ἡ  ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦτοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 67 784 133
ἡ  ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶνκαὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴISNI 59 715 39
ἡ  ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσινISNI 9 343 56
ἡ  ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σουγνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶISNI 47 643 26
ἡ  ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωποςὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας,ISNI 31 520 106
ἡ  ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺςπρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴISNI 29 504 169
ἡ  ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶISNI 4 269 206
ἡ  ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴντὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶISNI 13 354 12
ἡ  ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρσωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστινISNI 67 782 107
ἡ  ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένουχρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχειISNI 22 418 13
ἡ  ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶνISNI 27 455 353
ἡ  ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπουεὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν,ISNI 37 550 8
ἡ  ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖνἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶνISNI 45 634 15
ἡ  ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶςἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲνISNI 45 634 12
ἡ  ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτοςἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτειISNI 41 593 417
ἡ  ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶςΘεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶISNI 32 526 26
Ἡ  ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅληςσοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;"ISNI 33 537 131
ἡ  ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλειςκαὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶISNI 33 537 135
ἡ  ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶνISNI 27 450 248
ἡ  ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική,ISNI 56 700 4
Ἡ  ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳτῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ.ISNI 1 221 179
ἡ  ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶνISNI 8 336 46
ἡ  ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸαὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμιςISNI 68 795 147
ἡ  ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁτῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου,ISNI 27 449 225
ἡ  ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶISNI 45 635 33
ἡ  ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡαὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶISNI 45 637 59
ἡ  ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶISNI 42 600 111
ἡ  ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆςκαρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶISNI 42 604 186
ἡ  ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημάὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶISNI 32 529 85
ἡ  ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳκαὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶISNI 2 232 151
ἡ  ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτοπᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴνISNI 44 628 184
ἡ  ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλληκατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία,ISNI 6 313 135
ἡ  ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλωνἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρίαISNI 38 562 25
ἡ  ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖταιISNI 22 420 77
ἡ  ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότεδιὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶνISNI 27 454 330
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ἡ  ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος,ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσειISNI 62 746 249
ἡ  ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατοἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷISNI 27 444 130
ἡ  ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν,κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπουISNI 3 252 320
ἡ  ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρISNI 45 637 61
ἡ  ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶτῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτηISNI 45 637 65
ἡ  ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτονἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇISNI 45 637 60
ἡ  ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃISNI 27 450 236
ἡ  ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖςφύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκαISNI 3 241 77
ἡ  ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζειπρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶνISNI 63 759 242
ἡ  ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖςἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦISNI 63 760 274
ἡ  ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψειὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖνISNI 47 643 23
ἡ  ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴνοὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. ἘὰνISNI 1 216 73
ἡ  ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνοςἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶνISNI 6 321 308
ἡ  ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ,ISNI 27 468 628
ἡ  ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ·καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶISNI 24 430 31
ἡ  ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷτῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶταιISNI 15 362 9
ἡ  ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷδύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θείαISNI 42 606 239
ἡ  ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸςτῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲISNI 61 732 70
Ἡ  ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς»,εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι.ISNI 60 727 152
ἡ  ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. ὉΕὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδίαISNI 62 736 27
ἡ  ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσιςσταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦISNI 2 231 128
ἡ  ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναικαὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστινISNI 2 233 176
ἡ  ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστιδιδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρISNI 27 462 490
ἡ  ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸκαιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσαISNI 67 785 162
ἡ  ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνηνἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστινISNI 55 693 15
ἡ  ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐνἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶISNI 42 604 195
ἡ  ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸςἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶISNI 42 602 142
ἡ  ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇαὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶISNI 61 730 33
ἡ  ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων.τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷISNI 67 785 168
ἡ  ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶκαὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧνISNI 42 604 199
ἡ  ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτωςἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεταιISNI 44 622 57
ἡ  ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶISNI 42 609 294
ἡ  ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶνπᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαίαISNI 67 785 163
ἡ  ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶταιὍμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶISNI 42 603 171
ἡ  ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶναὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστινISNI 35 542 43
ἡ  ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶτῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲISNI 15 362 4
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ἡ  ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡκαὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνονISNI 44 621 41
Ἡ  ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡτικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται.ISNI 48 648 23
ἡ  ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖςἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴςISNI 6 324 371
ἡ  ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖνπραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶνISNI 67 787 198
Ἡ  ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺςαὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος.ISNI 41 589 345
ἡ  ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεταιτῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷISNI 54 684 136
ἡ  ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσειςμε μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺISNI 27 479 869
ἡ  ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι·τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶISNI 27 460 445
ἡ  ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶνμελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲISNI 59 717 80
ἡ  ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴISNI 45 634 2
ἡ  ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστινπροσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρίαISNI 62 747 270
ἡ  ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐνἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶνISNI 27 471 690
ἡ  ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶνθεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσιςISNI 38 562 30
ἡ  Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴνδὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶISNI 8 334 11
ἡ  εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλωςδέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶISNI 5 283 18
ἡ  εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷσβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς,ISNI 62 747 259
ἡ  εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σουτῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶISNI 4 268 185
ἡ  εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεντὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶνISNI 67 782 97
Ἡ  εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣνἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων.ISNI 54 679 28
ἡ  εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦςὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρISNI 54 680 42
ἡ  εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσινποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶταιISNI 54 685 165
Ἡ  εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτωνκαὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι.ISNI 30 508 9
ἡ  εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦδιὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶνISNI 6 309 42
ἡ  εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅληISNI 62 746 247
Ἡ  εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων·Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Βʹ.ISNI 2 225 1
ἡ  εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴδὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτιISNI 44 627 154
ἡ  εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱπερί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦνISNI 66 776 59
ἡ  εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπονἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶISNI 53 676 61
ἡ  εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐντῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶISNI 32 526 25
ἡ  εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴντῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζειISNI 53 675 39
ἡ  εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸνπρολαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶISNI 52 675 49
ἡ  εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆςἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶISNI 11 349 17
ἡ  εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸλύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτηISNI 66 776 62
ἡ  εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαιτὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλειISNI 53 675 41
ἡ  ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμοςτοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτηISNI 24 430 30
ἡ  ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁπρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆςISNI 31 518 65
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ἡ  ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρλείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲISNI 44 623 83
ἡ  ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατοςθλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλονISNI 6 311 89
ἡ  ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειντὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστινISNI 10 346 18
ἡ  ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶνἈπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστινISNI 52 667 47
ἡ  ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸτῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦταιISNI 52 669 90
ἡ  ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ.δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπταιISNI 27 439 37
ἡ  ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧISNI 3 257 411
ἡ  ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐνἘπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότεISNI 63 761 287
ἡ  ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐνΜνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστινISNI 20 410 160
ἡ  ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίανκαὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇISNI 54 691 282
ἡ  ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷκαταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην·ISNI 54 680 46
ἡ  ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶνISNI 19 390 14
ἡ  ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰκαὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷISNI 39 569 58
ἡ  ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ,αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶISNI 29 499 85
ἡ  ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱτὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείηISNI 67 785 157
ἡ  ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεταιΚαὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶISNI 55 699 152
ἡ  ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν"παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστινISNI 23 427 58
ἡ  ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸςτὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους,ISNI 35 541 21
ἡ  ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶISNI 54 689 253
ἡ  ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτουτὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 3 237 4
Ἡ  ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλοςἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί.ISNI 58 709 29
ἡ  ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνειεἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷISNI 27 469 639
ἡ  ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶνμετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 53 677 81
ἡ  ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴνδιηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖISNI 59 717 96
«Ἡ  ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰσυναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ.ISNI 27 454 316
ἡ  ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκαἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶταιISNI 33 537 129
ἡ  ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρωκαὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτιISNI 58 709 22
ἡ  ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖςψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶISNI 59 718 112
ἡ  ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃπάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρISNI 27 465 559
Ἡ  ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντίαἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 458 394
«Ἡ  ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθενἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει·ISNI 55 695 75
ἡ  ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆςκέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶISNI 41 589 351
ἡ  ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷαὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲISNI 27 473 741
ἡ  ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷαὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶISNI 28 490 204
ἡ  θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖταιISNI 27 468 618
ἡ  θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴπῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶISNI 27 467 607
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ἡ  θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί,καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴISNI 16 366 29
ἡ  θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶαὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖISNI 33 535 91
ἡ  θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉.μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶISNI 16 367 44
ἡ  θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶνοὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειταιISNI 3 253 336
ἡ  θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτηνμείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας,ISNI 21 415 82
ἡ  θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆςὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγειISNI 3 241 84
ἡ  θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶδιότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρISNI 28 485 316
ἡ  θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳτῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶISNI 4 274 313
ἡ  θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖςISNI 62 735 5
ἡ  θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶκαὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷISNI 47 642 2
ἡ  θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεταιεὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκαISNI 63 756 163
ἡ  θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡθεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσιςISNI 67 782 103
ἡ  θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣνεἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμιςISNI 39 566 7
ἡ  θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνταιἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμιςISNI 51 662 33
ἡ  θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆςκατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλινISNI 22 417 8
Ἡ  θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείαςτῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη.ISNI 22 418 11
ἡ  θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολοςISNI 2 225 4
ἡ  θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸςτοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτηISNI 6 321 309
ἡ  θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶςτρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεταιISNI 15 362 1
ἡ  θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθηνἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶISNI 29 496 27
Ἡ  θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶνκαὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ.ISNI 6 321 307
ἡ  θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαίΕἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶISNI 6 320 283
ἡ  θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡΤὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶISNI 37 553 73
ἡ  θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷISNI 58 710 58
ἡ  θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶνκαὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇISNI 28 486 127
Ἡ  θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁκαὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον.ISNI 21 416 104
ἡ  θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸδὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖςISNI 39 567 28
ἡ  θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεταιISNI 25 432 11
ἡ  Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇαὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖταιISNI 26 435 29
ἡ  θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία,τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇISNI 60 727 158
ἡ  θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺςτοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρISNI 5 303 442
ἡ  θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης.ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτεISNI 32 527 40
ἡ  θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντιἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. ΑὕτηISNI 39 567 34
ἡ  θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦνISNI 68 790 52
ἡ  θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡςτοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖταιISNI 22 420 79
ἡ  θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅτανσώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ,ISNI 26 435 24
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ἡ  θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴνΚαθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτωςISNI 65 767 49
ἡ  θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖςΤούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺςISNI 62 743 172
ἡ  θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλληαὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲISNI 6 313 135
ἡ  θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁπνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶνISNI 38 562 24
ἡ  θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπουτῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶISNI 62 747 270
Ἡ  θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸντῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν.ISNI 56 700 4
ἡ  θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις.ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλονISNI 5 303 438
ἡ  θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶISNI 44 621 40
ἡ  θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτηISNI 39 569 67
ἡ  θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ– ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸςISNI 19 398 188
ἡ  θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶνἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτηISNI 32 525 6
ἡ  θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης,ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲISNI 15 362 7
ἡ  θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου.Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆςISNI 19 391 15
ἡ  θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητιἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν,ISNI 44 621 48
ἡ  θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴνISNI 34 538 15
Ἡ  θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας.ISNI 38 562 22
ἡ  θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁοὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος,ISNI 5 282 12
ἡ  θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαιτὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –,ISNI 56 701 33
ἡ  θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαιςὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴISNI 44 619 4
ἡ  θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦISNI 31 519 81
ἡ  θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆςἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεταιISNI 20 410 161
ἡ  θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦοἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεταιISNI 27 464 532
ἡ  θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τίἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 38 561 10
ἡ  θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐνἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεταιISNI 62 745 226
ἡ  θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸδιὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶνISNI 35 541 21
ἡ  θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶνISNI 35 540 1
ἡ  ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇλέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν·ISNI 31 523 172
ἡ  ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτεἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶISNI 40 573 40
ἡ  ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιντοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμιςISNI 41 593 419
ἡ  ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμαπαρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σουISNI 41 580 138
ἡ  ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃςἘὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σουISNI 41 580 136
ἡ  ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν,σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι,ISNI 62 747 255
ἡ  ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸνλογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅληISNI 28 488 165
ἡ  ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστινISNI 32 525 2
ἡ  ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ·ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουνISNI 45 637 59
ἡ  ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐναἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶISNI 62 743 178
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ἡ  ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦαὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶISNI 66 774 14
ἡ  ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις·εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναταιISNI 62 743 180
ἡ  ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰτῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον·ISNI 30 517 49
ἡ  καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡτὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνηISNI 29 496 17
ἡ  καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζειποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶISNI 9 343 57
ἡ  καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ.ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴISNI 21 413 46
ἡ  καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶντῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ·ISNI 32 530 98
ἡ  καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖντοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότιISNI 15 362 15
Ἡ  καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντωνἘρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 461 463
ἡ  καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκΚαὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶνISNI 27 463 507
ἡ  καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέραοὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇISNI 3 242 106
ἡ  καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆςὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστινISNI 27 461 462
ἡ  καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸνκαθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆςISNI 3 247 207
ἡ  καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆςΚαὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰνISNI 27 454 327
ἡ  καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡΚαταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστινISNI 62 735 4
ἡ  καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστοντοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶISNI 41 581 156
ἡ  καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶνISNI 3 246 193
ἡ  καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐτῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶνISNI 3 245 162
ἡ  καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται,οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστινISNI 3 245 159
ἡ  καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρακαὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρειISNI 3 246 192
ἡ  καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶτὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύειISNI 2 232 156
Ἡ  κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶνἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων.ISNI 32 530 94
Ἡ  κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. ἩἩ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός.ISNI 32 530 93
Ἡ  κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡμυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός.ISNI 32 529 92
ἡ  κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖνπρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσαISNI 68 793 100
ἡ  κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖνΘεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇISNI 17 375 131
Ἡ  καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι.ISNI 6 321 304
ἡ  καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεωςἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷISNI 4 273 290
ἡ  καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλοςσύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεταιISNI 6 325 387
ἡ  καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθενISNI 27 460 454
ἡ  καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείαςεἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεταιISNI 38 565 99
ἡ  καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐνδιὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τιςISNI 65 772 154
ἡ  καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶISNI 27 450 241
ἡ  καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσειτῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεταιISNI 62 736 18
ἡ  καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐνἌνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶISNI 1 219 135
ἡ  καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν,αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇISNI 68 794 122
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ἡ  καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς –Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέωςISNI 27 473 720
ἡ  καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶτὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεταιISNI 39 569 64
ἡ  καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν,ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ,ISNI 13 355 42
ἡ  καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ,πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧνISNI 64 763 7
ἡ  καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεταιISNI 27 452 276
ἡ  καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲνἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. ΚαὶISNI 27 441 78
ἡ  καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαιαὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶταιISNI 51 661 3
ἡ  καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίαςκαὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰνISNI 7 327 13
ἡ  καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναταιISNI 1 214 26
ἡ  καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηταιἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇISNI 3 246 197
ἡ  καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδίαταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖςISNI 54 684 126
ἡ  καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκθεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεταιISNI 1 222 184
ἡ  καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαιμετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρISNI 1 216 59
ἡ  καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡκαὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρISNI 6 317 226
ἡ  καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴντὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύειISNI 41 585 250
ἡ  καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰμοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇISNI 18 380 98
ἡ  καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεταιἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεταιISNI 27 454 320
ἡ  καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ,πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαιISNI 5 291 182
ἡ  καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναταιἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότιISNI 4 265 110
ἡ  καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβωνἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρISNI 63 761 288
ἡ  καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆςἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ISNI 52 668 75
ἡ  καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆςἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶISNI 52 667 49
ἡ  καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηταιISNI 17 375 134
ἡ  καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶνσυνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. ἘὰνISNI 30 509 22
ἡ  καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαντῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρISNI 27 454 334
ἡ  καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρISNI 54 684 128
ἡ  καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεταιτούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεταιISNI 32 526 31
ἡ  καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας,ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσειISNI 38 563 56
ἡ  καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος».καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰνISNI 1 218 108
ἡ  καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶνμου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃISNI 55 695 68
ἡ  καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴντὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεταιISNI 33 536 121
ἡ  καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲκαὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇISNI 7 328 24
ἡ  καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένηνπολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦταιISNI 7 328 21
ἡ  καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκεὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότεISNI 7 328 29
ἡ  καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα·αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶταιISNI 16 366 23
ἡ  καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαισου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεταιISNI 6 319 267
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ἡ  καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπηνδιπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶISNI 26 435 26
ἡ  καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκιςτις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαιISNI 7 331 93
ἡ  καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεόςδιανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σουISNI 5 294 245
ἡ  καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεταιISNI 7 328 27
ἡ  καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρωνμὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστινISNI 19 393 87
ἡ  καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητοςἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναταιISNI 25 432 2
ἡ  καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶὉμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεταιISNI 27 438 1
ἡ  καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστιτὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶISNI 37 557 159
ἡ  καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖσου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζειISNI 37 559 186
ἡ  καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσωπρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότιISNI 1 218 105
ἡ  καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇτὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃISNI 59 717 90
ἡ  καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅςὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησιςISNI 2 232 151
ἡ  κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡΚαὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσιςISNI 52 667 48
ἡ  κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαιγέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσιςISNI 52 666 36
ἡ  κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησανκαὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃISNI 9 341 12
ἡ  "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημέναἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδίαISNI 32 528 60
ἡ  καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴντῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνηςISNI 16 367 39
ἡ  κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τεπρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧνISNI 20 404 47
ἡ  κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως,ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰςISNI 22 417 2
ἡ  κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή,κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστινISNI 27 438 12
ἡ  κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶντῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷISNI 63 755 150
ἡ  κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρκαὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶνISNI 3 238 18
ἡ  κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ,ISNI 48 650 80
ἡ  κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην,ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶISNI 54 682 86
ἡ  καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσηςδιανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλουISNI 29 496 26
ἡ  καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐναἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξαISNI 59 718 107
ἡ  κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις,αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰISNI 59 716 70
ἡ  κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτετῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν,ISNI 48 648 24
ἡ  κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶνISNI 32 527 46
ἡ  κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦISNI 16 367 47
ἡ  καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνταικαὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖςISNI 44 626 141
ἡ  καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶΣημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶνISNI 30 508 2
ἡ  καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰςΤῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶISNI 41 590 357
ἡ  καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνηςΠρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶνISNI 65 767 38
ἡ  καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσαταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶςISNI 39 566 4
ἡ  καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίαςτῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶISNI 30 508 9
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ἡ  καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσαπάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμηISNI 29 496 27
ἡ  κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶνκαὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη,ISNI 36 548 64
ἡ  κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους·τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶνISNI 54 690 263
ἡ  κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίουὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθηISNI 5 303 429
ἡ  κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆςκαὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτωςISNI 37 558 171
Ἡ  κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆςσε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου.ISNI 5 300 363
ἡ  κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦματὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗISNI 27 471 690
ἡ  κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκηςτοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲISNI 30 511 69
ἡ  κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖνISNI 13 353 3
ἡ  κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼςκτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶνISNI 3 240 58
Ἡ  κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματοςἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶνISNI 3 245 170
ἡ  κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ,ISNI 37 550 8
ἡ  κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντωςφύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοιαISNI 45 634 15
ἡ  κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲτῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ,ISNI 36 545 11
ἡ  κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων,ISNI 3 238 19
Ἡ  κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςτῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ.ISNI 38 561 7
ἡ  κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτιISNI 13 354 25
Ἡ  κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐνἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα.ISNI 2 227 42
ἡ  κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις,ISNI 12 351 16
ἡ  κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦτῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτιISNI 54 689 240
ἡ  κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινιμὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖνISNI 8 334 19
ἡ  κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημαοἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ,ISNI 2 225 8
ἡ  κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τίαὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστινISNI 41 593 428
ἡ  κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηταιISNI 65 769 92
ἡ  κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνασοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴISNI 2 232 148
ἡ  κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή,πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡςISNI 56 700 2
ἡ  κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦβρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας,ISNI 2 234 198
ἡ  κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ,τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξαISNI 37 558 168
ἡ  κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶνδιεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶνISNI 6 318 232
ἡ  κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμινποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶνISNI 50 595 6
ἡ  κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψιςISNI 45 634 2
ἡ  κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃςδοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρουISNI 4 262 39
ἡ  κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν,ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότιISNI 27 467 592
ἡ  κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖςταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθηISNI 68 791 55
ἡ  κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξαὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴISNI 68 788 10
ἡ  κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότουπάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσαISNI 68 790 47
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ἡ  κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸςἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶςISNI 68 789 15
ἡ  κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς.ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότιISNI 68 788 10
ἡ  κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆςτοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴISNI 27 467 594
ἡ  κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμενκαρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴISNI 30 541 27
Ἡ  κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται,ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας.ISNI 23 425 1
ἡ  λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπηςσοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. ΨυχὴISNI 48 649 45
ἡ  λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐνδὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλονISNI 16 367 44
ἡ  λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶνκαὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦISNI 57 704 27
ἡ  λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς,τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶISNI 27 450 231
ἡ  λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖνπρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησιςISNI 27 442 91
ἡ  λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶκαταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνηISNI 33 537 131
ἡ  λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴντῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴISNI 33 537 135
ἡ  λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσιπολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴISNI 6 308 31
ἡ  λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆςτοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων,ISNI 55 698 127
ἡ  λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆςαἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσονISNI 1 219 120
ἡ  λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶκαρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶISNI 6 318 227
ἡ  λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως.ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶνISNI 27 461 463
ἡ  λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματοςξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερISNI 6 309 52
ἡ  λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃνπάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσιςISNI 68 790 47
ἡ  λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆςτοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ,ISNI 23 427 50
ἡ  λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆςδιότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡςISNI 7 329 48
ἡ  λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός,θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστινISNI 45 636 58
ἡ  λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦδύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶISNI 41 586 285
ἡ  λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶνἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης,ISNI 36 548 64
ἡ  λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆςἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως,ISNI 36 548 65
Ἡ  λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκσυμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία.ISNI 41 589 338
ἡ  λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶνἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶISNI 42 607 250
ἡ  λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτόςἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. ἹκανὴISNI 41 586 278
Ἡ  λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερυἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν.ISNI 41 575 31
ἡ  λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺςἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει·ISNI 41 588 326
Ἡ  λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇτὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν.ISNI 1 220 150
ἡ  λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσιἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸνISNI 41 587 309
ἡ  λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆςὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκενISNI 18 379 81
ἡ  λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶςτῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶνISNI 41 589 353
ἡ  μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦταιISNI 27 438 7
ἡ  μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ·ISNI 59 719 134
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ἡ  μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησενμαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν·ISNI 30 509 18
ἡ  μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐνἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτωνISNI 31 517 39
ἡ  μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁφύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡςISNI 23 427 49
ἡ  μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλονISNI 61 732 85
ἡ  μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐνθελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσιςISNI 57 704 35
ἡ  μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇτῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασιςISNI 32 527 46
ἡ  μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐνἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλενISNI 68 790 53
ἡ  μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶςτὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶνISNI 41 594 439
ἡ  μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆςΤῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲISNI 20 409 140
ἡ  μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰςσοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗISNI 27 469 643
ἡ  μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνονISNI 44 621 39
ἡ  μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος,ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτηISNI 1 218 102
ἡ  μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶISNI 53 677 81
Ἡ  μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς.ISNI 52 671 128
ἡ  μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸςἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστινISNI 27 462 484
ἡ  μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴνἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶISNI 6 316 209
ἡ  μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων.πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρISNI 26 434 4
ἡ  μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοιαοὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία,ISNI 31 523 168
ἡ  μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτίακατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲνISNI 8 334 8
ἡ  μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐνἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσωςISNI 30 510 50
ἡ  μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆςπροειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. ΚαὶISNI 29 497 43
ἡ  μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν.Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. ΚαὶISNI 67 782 102
Ἡ  μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁἘντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις.ISNI 19 393 82
ἡ  μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴνθεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις·ISNI 4 266 129
ἡ  μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμιςκατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείωςISNI 42 606 237
ἡ  μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶντῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴISNI 38 561 13
ἡ  μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσινἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶISNI 65 765 11
ἡ  μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸνταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτηISNI 27 443 103
ἡ  μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶνληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶISNI 42 607 252
ἡ  μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητιISNI 67 782 111
ἡ  μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦςτῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστινISNI 41 586 282
ἡ  μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδοςνεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶISNI 37 557 155
ἡ  μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει,Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶISNI 13 353 2
ἡ  μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴτὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶISNI 20 404 49
ἡ  μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶλίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰISNI 37 558 177
ἡ  μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”"θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορίαISNI 42 601 139
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ἡ  μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφουπολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶISNI 5 303 439
ἡ  μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιανἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχίαISNI 17 374 117
ἡ  μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματοςψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότηςISNI 57 706 80
ἡ  μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐτοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασιςISNI 29 496 31
ἡ  μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦνἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνίαISNI 54 689 240
Ἡ  μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται.ISNI 2 229 103
ἡ  μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴνἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶISNI 20 407 103
ἡ  μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς.ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉ISNI 22 423 144
ἡ  μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκτὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν,ISNI 35 541 17
ἡ  μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁτούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ·ISNI 35 544 79
ἡ  μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴνἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦταιISNI 54 688 222
ἡ  μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματιἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶνISNI 36 547 44
ἡ  "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότηςτρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστινISNI 62 735 3
ἡ  μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁκαὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτουISNI 8 334 9
ἡ  μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”,"ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι,ISNI 31 523 169
ἡ  μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσινὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία,ISNI 59 717 96
ἡ  μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶνπεριορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶISNI 19 393 83
ἡ  μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶδιὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχειISNI 28 486 117
ἡ  μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸγνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶISNI 3 254 355
ἡ  μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡλαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶISNI 27 450 232
ἡ  μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. ΚαὶISNI 2 230 115
ἡ  μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶνΚαὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴISNI 1 221 161
ἡ  μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμαδὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκηςISNI 3 242 109
ἡ  μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶISNI 29 506 213
ἡ  μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει.καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις,ISNI 38 562 38
ἡ  μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦςπρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰISNI 1 368 59
ἡ  μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶνὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸνISNI 42 607 249
ἡ  μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷκατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧςISNI 58 711 74
ἡ  μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸπερὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίαςISNI 30 508 1
ἡ  μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότεISNI 6 318 228
ἡ  μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇISNI 5 294 244
ἡ  μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆςτῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧνISNI 32 529 89
ἡ  μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖςἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότιISNI 44 620 30
ἡ  μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξεὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτηISNI 41 579 115
ἡ  μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴντοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶISNI 44 621 40
ἡ  μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμενἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶISNI 44 620 28
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ἡ  μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉,ISNI 36 548 66
ἡ  μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεταικαταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶςISNI 27 468 619
ἡ  μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶςπάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότιISNI 31 516 18
ἡ  μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢπαρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεταιISNI 42 612 363
Ἡ  μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων.ISNI 54 686 174
ἡ  μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱΚαὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇISNI 27 473 719
ἡ  μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰςοὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖςISNI 27 472 695
ἡ  μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆςεἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶISNI 37 554 77
ἡ  μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶνκαὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶνISNI 62 742 143
ἡ  μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεωςἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵναISNI 6 317 214
ἡ  μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶπλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. ἘὰνISNI 44 620 27
ἡ  μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢΤί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ISNI 32 528 57
ἡ  μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ·κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,ISNI 10 345 10
ἡ  μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶνκρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶISNI 27 462 487
ἡ  νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆςκοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος,ISNI 38 563 40
Ἡ  νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸναἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ.ISNI 38 562 30
ἡ  νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίαςἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶνISNI 38 563 58
ἡ  νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆςκαὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεταιISNI 65 768 74
ἡ  νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰςτοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατοISNI 58 710 44
ἡ  νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωποςΛοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεταιISNI 61 731 52
ἡ  νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσειὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστινISNI 27 450 247
ἡ  νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶναὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶνISNI 27 452 288
ἡ  νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶντὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶνISNI 27 452 281
ἡ  νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦπορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος,ISNI 27 449 226
Ἡ  νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶτοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου.ISNI 27 449 229
ἡ  νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεταιISNI 45 634 2
ἡ  νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεωςἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳISNI 41 587 308
ἡ  νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτιISNI 28 490 204
ἡ  νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷτῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆςISNI 42 595 4
ἡ  νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐνἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶςISNI 55 697 105
ἡ  νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρίαISNI 56 700 4
ἡ  νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβενἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶνISNI 27 471 686
«ἡ  νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστεθαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότιISNI 3 242 107
ἡ  νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθενσου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότεISNI 55 699 152
ἡ  ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσιτὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον,ISNI 62 737 46
ἡ  ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐνδωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασίαISNI 19 398 199
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ἡ  ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡτοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴISNI 39 566 6
ἡ  ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τιςἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸςISNI 42 610 319
ἡ  ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,ISNI 39 566 2
ἡ  ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσηνπόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδοςISNI 42 601 139
ἡ  ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃISNI 63 760 264
ἡ  ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖςISNI 28 481 10
ἡ  ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάνἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶνISNI 42 610 319
ἡ  ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶISNI 29 495 7
ἡ  ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρμετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶISNI 35 544 86
ἡ  ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα«Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεταιISNI 60 723 62
ἡ  ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶνISNI 3 249 244
ἡ  ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶνκαὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴISNI 2 229 86
ἡ  ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτωςISNI 27 449 225
ἡ  ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇαὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖταιISNI 49 654 66
Ἡ  ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως·ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;"ISNI 49 654 71
ἡ  ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆςαὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸISNI 27 441 73
ἡ  οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκἘρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· ΚαθάπερISNI 62 743 184
ἡ  οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺςαὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦISNI 63 756 175
ἡ  οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇχάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχειISNI 37 550 17
ἡ  οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐντῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως,ISNI 63 749 9
ἡ  οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμιςτῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶςISNI 27 467 606
ἡ  οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶISNI 19 396 140
ἡ  οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡπολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτηISNI 18 379 80
ἡ  οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει,ISNI 2 234 197
ἡ  ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι·ISNI 31 520 103
ἡ  ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶISNI 8 336 51
ἡ  ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπεργε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις,ISNI 15 363 27
ἡ  ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇπαρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 27 459 423
ἡ  ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰςποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶISNI 27 460 445
ἡ  ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτιτί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶISNI 16 366 29
ἡ  ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατολέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶISNI 33 535 92
ἡ  ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴνῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰISNI 16 367 42
ἡ  ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτιἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπονISNI 1 368 63
ἡ  ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθενISNI 29 496 19
ἡ  ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχειτῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεταιISNI 68 792 93
ἡ  ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπηςαἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέματαιISNI 22 423 130
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ἡ  ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκτρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶISNI 41 589 351
ἡ  ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνηςΠέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθηISNI 19 398 199
ἡ  ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναιπραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶISNI 22 421 82
ἡ  ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅτανἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃISNI 4 272 268
ἡ  ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶISNI 27 457 381
ἡ  ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖςκαὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶISNI 25 432 13
ἡ  ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃISNI 68 792 82
ἡ  ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίουςπολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται·ISNI 27 460 439
Ἡ  ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ.τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν.ISNI 26 435 29
ἡ  ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴνὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆςISNI 56 701 17
ἡ  ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτονISNI 27 458 399
ἡ  ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶISNI 56 701 25
ἡ  ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶνὍταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοιISNI 63 761 283
ἡ  ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶτύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. ΚαὶISNI 27 460 445
ἡ  ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοιςἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇISNI 2 229 89
ἡ  ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτιςτὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτηISNI 15 362 5
ἡ  ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺςεἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. ΔιότιISNI 21 412 18
ἡ  ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸτὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας,ISNI 2 230 120
ἡ  ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇΒούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθενISNI 9 342 40
ἡ  ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν,ISNI 2 231 127
ἡ  ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξειὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶISNI 57 704 26
ἡ  ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰντοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶISNI 58 710 59
ἡ  ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ,αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶISNI 44 626 132
ἡ  ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας.τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖISNI 65 767 48
ἡ  ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶISNI 63 761 283
ἡ  οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσοντέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖραISNI 27 468 632
ἡ  οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆςἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇISNI 20 409 147
ἡ  οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐνἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτηςISNI 37 557 145
ἡ  οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρουἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶνISNI 22 417 5
ἡ  ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦχριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃISNI 40 572 20
ἡ  πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲκαὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶISNI 42 604 207
ἡ  παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶἘρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστινISNI 3 240 55
ἡ  παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαιςτοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστινISNI 40 573 41
ἡ  παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμαἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶISNI 31 518 72
ἡ  παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίαςτοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶνISNI 6 310 69
ἡ  παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτηISNI 12 351 27
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ἡ  παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳοἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶISNI 60 723 57
ἡ  παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμωςτὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραταιISNI 31 521 112
ἡ  παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦταιἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶISNI 40 571 13
ἡ  παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατοΖωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ,ISNI 52 667 53
Ἡ  παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁαὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;"ISNI 27 462 495
ἡ  παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇεἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοιISNI 27 459 423
ἡ  παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆςἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰνISNI 37 559 194
ἡ  παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκτὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις,ISNI 44 619 8
Ἡ  παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦφυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται.ISNI 37 556 123
ἡ  παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴκαθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴISNI 10 346 17
ἡ  παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸςμνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότιISNI 5 297 302
Ἡ  παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται.ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν.ISNI 30 509 24
ἡ  πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡμόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς,ISNI 40 572 37
ἡ  παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴνἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν,ISNI 32 527 39
ἡ  πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθοςδὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν·ISNI 15 363 27
ἡ  πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧπαρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡςISNI 27 451 273
ἡ  πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπουἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶςISNI 29 502 140
ἡ  πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί,ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστινISNI 3 240 66
ἡ  πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶκινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸνISNI 3 239 48
ἡ  πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλουςἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότιISNI 54 685 160
ἡ  πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής."σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶςISNI 33 537 142
Ἡ  πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰςἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;"ISNI 31 516 30
ἡ  "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπωὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστινISNI 31 516 30
ἡ  πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕωςδυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴISNI 63 759 233
ἡ  πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃαὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος·ISNI 32 526 15
ἡ  πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦςκαὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστινISNI 32 526 15
ἡ  πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιοςμὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴISNI 5 283 24
ἡ  πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦταιὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶISNI 58 711 69
ἡ  πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶπλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶISNI 1 215 52
ἡ  περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼςτελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴςISNI 41 586 285
ἡ  περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱὉ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶνISNI 3 246 195
ἡ  περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖταιτῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησιςISNI 60 723 57
ἡ  περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπουτῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶISNI 2 234 198
ἡ  πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦISNI 27 470 654
ἡ  πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰςὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε,ISNI 20 403 17
ἡ  πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ"ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν,ISNI 18 386 263
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ἡ  πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν.καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶISNI 27 450 233
ἡ  πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνηςπνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳISNI 37 560 206
ἡ  πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστιςμὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦISNI 27 440 48
ἡ  πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆςτῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶISNI 20 408 125
ἡ  πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητιISNI 63 749 8
ἡ  πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντεςγυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν·ISNI 42 614 398
ἡ  πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας·μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας·ISNI 44 629 201
ἡ  πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶISNI 1 224 226
ἡ  πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡτῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶISNI 41 585 258
Ἡ  πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε,παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται.ISNI 42 598 67
Ἡ  πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται·ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν.ISNI 42 608 272
Ἡ  πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτοςκοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα.ISNI 42 601 134
Ἡ  πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦδύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας.ISNI 42 596 35
ἡ  πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσιςὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴISNI 42 605 209
ἡ  πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐνοὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκιςISNI 42 598 69
ἡ  πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸςαὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ISNI 14 359 67
Ἡ  πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶγεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν.ISNI 41 585 260
Ἡ  πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν,καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος.ISNI 35 540 1
ἡ  "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείαςεἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲISNI 42 600 106
Ἡ  πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ,ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν.ISNI 41 585 263
ἡ  πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴνθήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεταιISNI 44 619 8
ἡ  πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίαςτῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖνISNI 42 599 86
ἡ  πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεωςἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεταιISNI 41 585 261
ἡ  πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐνδημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτιISNI 42 603 170
ἡ  πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴνἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτηISNI 42 611 339
ἡ  πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτοςτῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν,ISNI 42 616 436
Ἡ  πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸνἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται.ISNI 42 603 179
ἡ  πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται,Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷISNI 42 596 33
ἡ  πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖςπάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉ISNI 42 600 119
ἡ  πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇοὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύειISNI 63 751 57
Ἡ  πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶνἩ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν.ISNI 42 600 101
ἡ  πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺςΚαθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶISNI 35 540 2
ἡ  πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸπεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ISNI 42 602 149
ἡ  πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆςἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ISNI 36 547 33
ἡ  πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴναὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶISNI 63 755 151
ἡ  πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται.ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσειISNI 6 318 227
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ἡ  πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸςἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶISNI 52 681 68
ἡ  πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆςτῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατοISNI 38 562 35
ἡ  πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματοςεἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνειISNI 8 335 31
ἡ  πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγουἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. ΠλεονεκτεῖISNI 1 221 168
ἡ  πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶςτῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνηISNI 68 790 52
ἡ  πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶκαὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστινISNI 32 526 16
ἡ  πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧνἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶISNI 53 674 24
ἡ  πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖνγεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσιςISNI 36 547 32
ἡ  πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνηISNI 63 752 73
ἡ  πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃεἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 32 525 7
Ἡ  πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁτῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν.ISNI 3 249 239
Ἡ  πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις.ISNI 36 547 49
ἡ  πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνατοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσιςISNI 36 547 44
ἡ  πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται,τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσιςISNI 1 221 179
ἡ  πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τιναδίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτείαISNI 32 527 37
ἡ  πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσιςεἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσιςISNI 36 547 48
ἡ  πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσιςISNI 36 547 35
ἡ  πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο,τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων,ISNI 4 280 436
ἡ  πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα.τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότιISNI 21 412 28
ἡ  πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳπραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστινISNI 27 471 676
ἡ  πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτιISNI 19 394 93
Ἡ  πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶνἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα.ISNI 2 227 54
ἡ  ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢτάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων,ISNI 6 313 137
ἡ  ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκΚαὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶISNI 6 309 53
ἡ  ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐνποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν,ISNI 56 700 1
ἡ  πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆςκαὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότιISNI 7 331 89
ἡ  πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸαὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνειISNI 37 555 104
Ἡ  πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶπροστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν.ISNI 52 671 136
ἡ  πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ,Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦταιISNI 58 708 13
Ἡ  πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρωναὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν.ISNI 32 527 37
ἡ  πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτεμὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶISNI 18 378 54
Ἡ  πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν“Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”.ISNI 52 671 133
ἡ  πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖςπεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρISNI 44 627 163
Ἡ  πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆςτῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως.ISNI 3 248 235
ἡ  πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃISNI 37 555 111
ἡ  πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης·πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστιςISNI 37 555 113
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ἡ  πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεωςκαὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶνISNI 37 555 107
ἡ  πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸςδεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς·ISNI 52 681 67
Ἡ  πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐνκαὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται.ISNI 4 275 315
ἡ  πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν·ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶνISNI 27 462 489
ἡ  πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθενISNI 8 339 118
ἡ  πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶνπράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουνISNI 1 221 161
ἡ  πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆςκατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶνISNI 67 786 176
ἡ  πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳτὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶνISNI 67 784 139
Ἡ  πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σουἩ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους.ISNI 2 230 104
ἡ  πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸςπραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέραISNI 18 387 288
ἡ  πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴκατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖταιISNI 67 783 118
ἡ  πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουνISNI 2 230 115
Ἡ  πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύοὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου.ISNI 2 230 109
ἡ  πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν.διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατοISNI 58 709 28
ἡ  πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰτὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθενISNI 29 495 14
ἡ  πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶαὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶISNI 14 359 70
ἡ  προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοιςκαὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 27 450 233
ἡ  προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶτῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσιςISNI 36 545 2
ἡ  πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσαISNI 13 355 33
ἡ  προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταντὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" ΚαὶISNI 63 761 298
ἡ  προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦνπρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶISNI 6 315 187
ἡ  πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺςδιαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶISNI 5 287 104
ἡ  πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶνἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶςISNI 61 731 46
ἡ  πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖςἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶςISNI 63 754 124
ἡ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάνταγὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶςISNI 5 288 122
ἡ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶςISNI 60 725 99
ἡ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦπάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦISNI 52 681 79
ἡ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐνἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρISNI 27 474 742
ἡ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτηςἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοιςISNI 5 287 107
ἡ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴνἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶνISNI 3 255 378
ἡ  πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃπεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτωςISNI 1 215 53
ἡ  πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶνκαὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶISNI 27 467 607
Ἡ  πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆςἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς.ISNI 5 297 305
ἡ  πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκτρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή,ISNI 15 363 20
ἡ  πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦδιὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σουISNI 3 256 393
ἡ  πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐνἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴISNI 29 495 15
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ἡ  πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺςἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτιISNI 6 314 155
ἡ  πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας,καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷISNI 6 317 216
ἡ  πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶκαὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸςISNI 29 495 7
ἡ  πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσιςἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησίαISNI 5 297 302
ἡ  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆςΘεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶςISNI 30 508 16
ἡ  προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸςεἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτίαISNI 7 327 4
ἡ  προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼςφωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεταιISNI 19 400 231
ἡ  προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡαὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνηISNI 19 393 86
ἡ  προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τίἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσειISNI 27 470 666
ἡ  προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇISNI 19 399 224
ἡ  προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθαφύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσταιISNI 19 396 143
ἡ  προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαικαὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνηISNI 18 380 99
ἡ  προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖςἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονοςISNI 19 401 246
ἡ  προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶτότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτιISNI 7 328 30
ἡ  προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. ΚαὶISNI 27 471 670
«ἡ  προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσινῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτιISNI 7 329 44
ἡ  προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇκαὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεταιISNI 19 395 127
ἡ  προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶκαὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴISNI 7 329 48
ἡ  πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰντοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζειISNI 57 704 35
ἡ  προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσαἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ISNI 30 512 76
ἡ  προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκτοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶISNI 12 351 24
ἡ  πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶςκαὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην,ISNI 1 223 208
ἡ  προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐντῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνηISNI 21 412 25
ἡ  προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆςεἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶISNI 55 694 42
ἡ  προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική,ISNI 3 242 110
Ἡ  πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆςμελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια.ISNI 43 618 17
ἡ  πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ·σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτοςISNI 71 373 96
ἡ  πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶνκαὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶνISNI 27 458 415
ἡ  πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτοςπτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοιαISNI 45 634 12
ἡ  πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐνἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρISNI 59 716 76
ἡ  πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲISNI 3 248 224
ἡ  πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτετῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ,ISNI 45 637 64
Ἡ  πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴμὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ.ISNI 30 510 43
ἡ  πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν,τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλινISNI 22 420 70
Ἡ  πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶκαὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά.ISNI 6 318 230
ἡ  πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίανἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξιςISNI 42 609 300
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ἡ  πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡπλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξιςISNI 42 613 370
ἡ  πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμειἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶνISNI 27 438 14
Ἡ  πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειανταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς.ISNI 22 419 38
ἡ  πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκκαὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶνISNI 8 336 51
ἡ  πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν.μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶISNI 62 737 46
ἡ  πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐντῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶISNI 62 745 211
ἡ  πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ,ISNI 37 553 74
ἡ  πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ.ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος,ISNI 15 362 1
ἡ  πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦτῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶISNI 39 569 58
ἡ  πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδεικαὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇISNI 20 410 161
ἡ  ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησινἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖνISNI 65 769 93
ἡ  ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς.δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτεISNI 44 623 84
ἡ  ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεταιISNI 44 623 83
ἡ  ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷδοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότιISNI 42 598 63
ἡ  ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσειςκαὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰISNI 3 246 196
ἡ  ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡἈπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεταιISNI 27 454 326
ἡ  ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 3 246 196
ἡ  ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸνφύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. ΑὕτηISNI 39 570 82
ἡ  ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. ὭσπερISNI 41 577 72
ἡ  σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεντίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴISNI 2 235 209
ἡ  σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν,τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶISNI 3 243 122
ἡ  σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶISNI 43 618 28
ἡ  σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼςαὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτεISNI 1 217 80
ἡ  σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸνἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶISNI 62 737 37
ἡ  σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴντῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματοςISNI 37 560 205
Ἡ  σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου.σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου.ISNI 55 697 120
Ἡ  σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶνΟὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον.ISNI 5 287 104
ἡ  σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃςτοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖISNI 63 754 113
〈ἡ  σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις·ISNI 22 423 144
ἡ  σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰςαὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶISNI 68 792 93
ἡ  σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃκεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧνISNI 42 611 335
ἡ  σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκαὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπουISNI 53 674 24
ἡ  σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνηςἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶISNI 37 559 198
Ἡ  σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ,τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν.ISNI 37 559 195
ἡ  σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶτῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν,ISNI 31 520 105
ἡ  σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασιἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν,ISNI 62 745 211
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ἡ  σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶςκαὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς·ISNI 27 438 13
ἡ  Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίαςκαὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. ΚαὶISNI 5 299 339
ἡ  σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδαὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶνISNI 8 337 71
ἡ  σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦκαὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδενISNI 1 222 192
ἡ  σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸςτῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶISNI 5 282 7
ἡ  σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός.πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ISNI 30 509 36
ἡ  σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρατῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθενISNI 29 495 15
ἡ  σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων,ISNI 36 548 66
ἡ  στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖςμετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. ΟὐχὶISNI 66 775 52
ἡ  στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁτὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σεISNI 66 775 43
ἡ  σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴντὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶνISNI 2 231 129
ἡ  σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆςτῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷςISNI 26 436 47
ἡ  σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷΟὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ,ISNI 26 436 52
ἡ  στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε,ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοιαISNI 52 671 129
ἡ  στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσανὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστινISNI 6 315 180
Ἡ  στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶπολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι.ISNI 56 702 41
ἡ  στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον·τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲISNI 1 215 50
ἡ  στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆςοἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουνISNI 31 521 121
ἡ  στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁεὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴISNI 6 309 43
ἡ  στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆςἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηταιISNI 66 773 10
ἡ  στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦςκαὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοιISNI 54 680 39
ἡ  στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐντοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλινISNI 66 775 52
ἡ  στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸκαὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶISNI 29 499 80
ἡ  στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ,λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶISNI 27 450 242
ἡ  σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐνοὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχειISNI 44 624 101
ἡ  σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆςεἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις,ISNI 44 624 98
ἡ  σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸτὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί,ISNI 31 523 168
ἡ  σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν·ISNI 37 559 197
ἡ  σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶνἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία,ISNI 31 520 104
ἡ  σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡπολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν·ISNI 38 562 20
ἡ  σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰςπᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶISNI 17 374 117
ἡ  συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰκατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλαISNI 44 624 103
ἡ  σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπετῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ ΘεοῦISNI 42 608 274
ἡ  συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν,ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμιςISNI 25 432 9
ἡ  συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσινἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος,ISNI 57 705 39
ἡ  συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖςοὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴISNI 4 275 315
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ἡ  συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐνἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθηISNI 52 668 78
ἡ  συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται,ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖISNI 6 314 162
ἡ  συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶκαὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεταιISNI 52 669 82
ἡ  συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶκαὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρISNI 67 782 105
ἡ  συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸςἘκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνειISNI 38 563 62
ἡ  σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπηἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέραISNI 52 666 36
ἡ  συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖςISNI 63 752 71
Ἡ  συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰνπῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν.ISNI 41 578 110
ἡ  σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσιτῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων·ISNI 1 221 163
ἡ  συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστιφῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕληISNI 44 623 83
ἡ  συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡπρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶISNI 6 321 307
ἡ  συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆςλογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεταιISNI 6 321 309
ἡ  συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖςπρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶISNI 27 460 446
ἡ  συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίονκαὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖνISNI 16 368 55
ἡ  συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶνISNI 38 561 15
ἡ  συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶπάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶISNI 16 367 40
ἡ  συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡτροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶISNI 4 265 121
ἡ  σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸντὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτωςISNI 65 768 63
ἡ  σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡφυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερISNI 16 367 39
ἡ  σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά,πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερISNI 16 366 31
ἡ  σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦISNI 7 331 98
ἡ  σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐνσῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. ὍσονISNI 27 450 240
ἡ  σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστινκαὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴISNI 59 717 84
ἡ  σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσονκατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶνISNI 7 328 19
ἡ  σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίαςἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴISNI 32 525 1
Ἡ  σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁκόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν.ISNI 4 260 10
ἡ  σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως.ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότιISNI 21 414 63
ἡ  σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησιςISNI 56 701 16
ἡ  σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶντελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶISNI 42 606 241
ἡ  σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴναὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶISNI 57 704 27
ἡ  σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳσῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶISNI 41 578 95
ἡ  σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης·λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθενISNI 29 496 17
ἡ  σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεταιτῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶISNI 16 367 49
ἡ  σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοιISNI 41 581 155
ἡ  σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴςἈκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστινISNI 62 746 250
ἡ  ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴISNI 20 402 7
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Ἡ  τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;"ISNI 61 733 96
ἡ  τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶνἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτηISNI 10 347 40
ἡ  τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ·ISNI 42 613 371
ἡ  τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. ΑὕτηISNI 42 609 300
Ἡ  τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡμετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεωνISNI 42 613 370
ἡ  τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτηISNI 22 422 119
ἡ  τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺςκαθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. ΑὕτηISNI 63 752 77
ἡ  τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλληISNI 57 706 77
ἡ  τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶνὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶνISNI 44 627 161
Ἡ  τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ,ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον.ISNI 1 220 153
ἡ  τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημαἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος·ISNI 13 353 1
ἡ  τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι·τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτηISNI 12 351 26
ἡ  τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴςΟὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτιISNI 20 402 13
Ἡ  ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴνδὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας.ISNI 4 266 123
ἡ  ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴνκαὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶISNI 6 321 304
ἡ  ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηταιISNI 68 788 2
ἡ  ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐεὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;"ISNI 31 524 174
ἡ  ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενοςἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲISNI 68 795 146
ἡ  ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα,ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 26 437 61
ἡ  ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις·αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτηISNI 52 667 59
Ἡ  ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳπρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς.ISNI 5 301 385
ἡ  ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων,σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνειISNI 5 301 394
ἡ  ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰδέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτιISNI 68 796 153
ἡ  ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸοὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶνISNI 5 306 487
ἡ  ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶISNI 2 232 150
ἡ  ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλουςπαρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουνISNI 41 578 95
ἡ  ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττειτοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγειISNI 62 745 225
ἡ  ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμενκαὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτηISNI 68 793 104
ἡ  ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενοςἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχειISNI 37 550 16
ἡ  ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳτῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶταιISNI 48 648 19
Ἡ  ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως,τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου.ISNI 60 725 114
ἡ  ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆςΠρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματοςISNI 48 650 74
ἡ  ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτηςσου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτωςISNI 60 726 118
ἡ  ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκτῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶISNI 62 743 187
ἡ  ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαντῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆISNI 5 303 426
ἡ  ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖαἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων,ISNI 29 497 46
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ἡ  ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦεἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεταιISNI 6 307 12
ἡ  τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθενκαὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴISNI 27 450 248
ἡ  τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσιλωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶνISNI 67 781 93
ἡ  τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶISNI 8 336 52
ἡ  "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων·Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστινISNI 62 735 5
ἡ  τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇκαὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός,ISNI 32 530 99
Ἡ  τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶμόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος.ISNI 57 706 80
ἡ  τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπονμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτοISNI 68 796 169
ἡ  τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇςἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεωςISNI 6 311 85
ἡ  τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶσυνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 27 473 726
ἡ  τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείαςτὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶνISNI 27 473 715
ἡ  τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς,ISNI 39 568 47
ἡ  τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶδάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά,ISNI 29 496 18
ἡ  τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸςτείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινωνISNI 20 404 45
ἡ  τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖτῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστινISNI 42 616 435
ἡ  τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ,ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστινISNI 18 388 300
ἡ  τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίαςἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 30 508 16
ἡ  τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλινσποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτηISNI 59 716 76
ἡ  τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσατῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲISNI 3 246 193
ἡ  τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκχρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίαςISNI 62 747 256
ἡ  τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡκαὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεωςISNI 68 792 80
ἡ  τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσειςπολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 30 514 129
ἡ  τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶISNI 54 691 287
ἡ  τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶISNI 67 787 201
ἡ  τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις,ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶISNI 38 565 97
ἡ  τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοιἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶISNI 5 295 260
ἡ  τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίουἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶISNI 27 478 842
Ἡ  τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίωςἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε.ISNI 36 546 17
ἡ  τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰςἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. ΕὐλογημένηISNI 53 673 1
ἡ  τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶκαὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦταιISNI 65 769 84
ἡ  τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαιταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτοςISNI 5 300 372
ἡ  τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸκατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ·ISNI 4 270 222
ἡ  τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴνεἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷISNI 27 463 520
ἡ  τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάνταΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴISNI 4 260 1
Ἡ  τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐντῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης.ISNI 4 260 6
ἡ  τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡτῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθενISNI 29 495 12
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ἡ  τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαιεἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκενISNI 15 363 25
ἡ  τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσινἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας·ISNI 43 618 19
ἡ  τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςτὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως·ISNI 42 613 373
ἡ  τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆςἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖISNI 1 215 36
ἡ  τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ,ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεταιISNI 60 720 1
«Ἡ  τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι[Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει·ISNI 29 500 102
ἡ  τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατοςὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 35 542 50
ἡ  τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνηISNI 59 717 84
ἡ  τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖςσὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶISNI 37 556 121
ἡ  τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡΤὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά,ISNI 2 234 196
ἡ  τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλωνεἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων,ISNI 29 500 93
ἡ  τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραιςπεραιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦνISNI 23 426 36
ἡ  τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. ἘντεῦθενISNI 29 495 12
ἡ  τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴνἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλινISNI 27 468 622
ἡ  τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡςISNI 5 295 255
Ἡ  τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦνπολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις.ISNI 6 307 15
ἡ  τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις.αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶνISNI 20 408 135
ἡ  τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲςτὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδίαISNI 19 391 29
ἡ  τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖταιISNI 22 421 82
ἡ  τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴνἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. ὍτεISNI 48 648 26
ἡ  τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶISNI 13 353 2
ἡ  ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν μεὉ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεταιISNI 52 670 110
ἡ  ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆςκαὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶISNI 52 670 102
ἡ  ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτιISNI 3 242 96
Ἡ  ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς.ISNI 52 667 43
Ἡ  ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇκαὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων.ISNI 40 573 40
ἡ  ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίωνκόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστινISNI 44 623 86
ἡ  ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγήτὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψειISNI 44 623 82
ἡ  ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰςπρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖISNI 1 221 182
ἡ  ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦλύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπηISNI 36 548 65
ἡ  ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ·ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότιISNI 20 409 155
ἡ  ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστινISNI 3 240 55
ἡ  ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις,τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτονISNI 31 523 154
Ἡ  ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα.ISNI 1 368 65
ἡ  ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆςκαὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοιαISNI 19 401 250
ἡ  ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡἩ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 32 527 38
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ἡ  ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆςἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον,ISNI 38 561 11
ἡ  ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ·Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖταιISNI 67 781 92
ἡ  ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆςτελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇISNI 38 563 52
ἡ  ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐνεἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηταιISNI 53 676 73
ἡ  ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇκαὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶISNI 53 677 82
ἡ  ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴοἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ISNI 29 504 169
ἡ  ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁμονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖταιISNI 53 676 67
ἡ  ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς,σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι,ISNI 62 747 255
ἡ  ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶνἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς,ISNI 62 747 257
Ἡ  ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδίαμετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ.ISNI 26 435 25
ἡ  ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡκαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος,ISNI 26 435 23
ἡ  ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶμεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲISNI 5 303 430
ἡ  φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁγὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸISNI 27 451 275
ἡ  φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡτὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶISNI 30 509 35
ἡ  φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν.ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶISNI 44 621 42
ἡ  φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦκαὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτιςISNI 63 758 213
ἡ  φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆςκαὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶISNI 42 607 251
ἡ  φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεταιISNI 27 467 590
ἡ  φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλισταἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται,ISNI 20 407 107
ἡ  φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς·τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶνISNI 67 782 110
ἡ  φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοιςκατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸνISNI 47 642 7
ἡ  φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμαπαντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶνISNI 65 767 37
ἡ  φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτωνἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτιISNI 28 485 98
ἡ  φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶISNI 29 496 26
ἡ  φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦτῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶISNI 42 607 252
ἡ  φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ"ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶISNI 33 536 106
ἡ  φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσειὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶISNI 42 606 242
ἡ  φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασιςτῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶISNI 15 362 4
ἡ  φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖςοὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτιISNI 44 631 240
Ἡ  φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶκαὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ.ISNI 41 590 365
ἡ  φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢδουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶISNI 30 509 30
«ἡ  φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτοςτὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτιISNI 44 632 245
ἡ  φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴδὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς,ISNI 48 648 23
ἡ  φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμοςκαὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ ἈρσενίῳISNI 33 536 106
ἡ  φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴνἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶνISNI 29 504 169
ἡ  φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομενταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσιςISNI 36 546 22
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ἡ  "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσιςISNI 36 545 5
ἡ  φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶναὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶISNI 30 512 74
ἡ  φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴνσώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησιςISNI 30 511 69
ἡ  φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆςἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστινISNI 3 242 110
ἡ  φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπηνὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεταιISNI 25 432 13
Ἡ  φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν·ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις·ISNI 3 240 56
ἡ  φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡεὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστινISNI 3 240 54
ἡ  φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτηςκαὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃISNI 4 280 429
ἡ  φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτακαὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτηISNI 27 469 637
ἡ  φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶςἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶISNI 61 730 29
ἡ  φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετοἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτοISNI 61 730 32
ἡ  φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸντότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴISNI 29 505 196
ἡ  φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεωςτοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερISNI 39 570 80
ἡ  φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθηεἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃISNI 3 240 62
ἡ  φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστονπᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖISNI 68 793 110
ἡ  φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότιὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρISNI 20 406 99
ἡ  φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτιISNI 30 511 57
ἡ  φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωποςτοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶνISNI 5 283 19
ἡ  φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων.ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεταιISNI 32 527 48
ἡ  φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦταιISNI 56 700 14
ἡ  φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡτῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. ΔιότιISNI 67 782 103
ἡ  φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτηΤὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζειISNI 23 427 58
ἡ  φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτιτῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας,ISNI 61 730 37
ἡ  φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴνσκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶISNI 66 774 16
ἡ  φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως,ISNI 56 701 33
ἡ  φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴνγὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦταιISNI 27 471 681
ἡ  φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶνἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧνISNI 29 501 122
ἡ  φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτοἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτωνISNI 3 246 184
ἡ  φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶεἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖISNI 12 352 37
ἡ  φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκαISNI 19 396 143
ἡ  φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπουδῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵναISNI 27 474 748
ἡ  φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴνγινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότιISNI 30 513 101
ἡ  φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇεἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινιISNI 39 567 34
ἡ  φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή.ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆςISNI 3 238 24
ἡ  φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχειISNI 52 671 129
ἡ  φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇθέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερISNI 30 511 55
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ἡ  φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐντοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειανISNI 28 489 185
Ἡ  φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι,τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά.ISNI 5 294 236
ἡ  φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐΚαὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθενISNI 33 536 119
ἡ  φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦντοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστινISNI 3 239 38
ἡ  φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸςτις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲISNI 3 239 40
ἡ  φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡτότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστινISNI 3 238 17
Ἡ  φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖεὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό.ISNI 4 271 247
ἡ  φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλωνφυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχειISNI 22 420 63
ἡ  φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστιἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνονISNI 17 374 112
ἡ  φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶνἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ISNI 22 421 80
ἡ  φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴνεὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆςISNI 3 241 79
ἡ  φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦνοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖISNI 2 235 216
ἡ  φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτιςὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς,ISNI 2 234 197
ἡ  φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰςἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσειISNI 8 339 115
ἡ  χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες,ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸνISNI 35 542 38
ἡ  χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃςσου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇISNI 4 264 95
ἡ  χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰΠλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶISNI 6 310 70
Ἡ  χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐαὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς.ISNI 52 666 32
ἡ  χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶτὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶISNI 37 558 177
ἡ  χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴκτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοιISNI 24 429 13
ἡ  χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτεἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεταιISNI 31 524 185
ἡ  χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐνκαὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶISNI 29 496 31
ἡ  χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ,ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηταιISNI 4 271 236
ἡ  χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷκινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτωςISNI 63 755 142
ἡ  χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτάγνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ISNI 60 725 105
ἡ  χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴνἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶISNI 1 220 155
ἡ  χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζειISNI 27 475 770
ἡ  χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκονταςκαὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσονISNI 44 633 263
ἡ  χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶνπρολαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲνISNI 31 519 87
ἡ  χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶκαταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. ΑὕτηISNI 41 594 439
ἡ  χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδοςΜετάνοια ἐστὶνISNI 30 541 26
ἡ  χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸνἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖISNI 60 727 140
ἡ  χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦτὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότιISNI 12 351 16
ἡ  χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκπρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂνISNI 6 320 278
ἡ  χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐντῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷISNI 63 754 131
ἡ  "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντωνπράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦISNI 27 459 429
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ἡ  χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσειISNI 60 724 77
ἡ  χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇλύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοταιISNI 48 648 20
ἡ  χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου,τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοιISNI 61 731 50
ἡ  χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ,κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃISNI 63 756 175
ἡ  χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐνὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶISNI 56 701 21
ἡ  χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτουὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. ὍτανISNI 1 215 37
ἡ  χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶτέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. ὭσπερISNI 5 301 380
ἡ  χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴνπαρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇISNI 37 550 15
ἡ  χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴνγὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστινISNI 31 519 83
ἡ  χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ,τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρISNI 31 519 85
ἡ  χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτηςοἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲISNI 40 573 50
ἡ  χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰςἘὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ ΘεοῦISNI 38 564 87
ἡ  χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐνδακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶISNI 4 269 198
ἡ  χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆςΠάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ISNI 42 608 274
ἡ  χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκόταςμήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζειISNI 28 486 118
ἡ  χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν,καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲISNI 56 701 28
ἡ  χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇτὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς,ISNI 54 678 8
ἡ  χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶπαραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶISNI 60 720 13
ἡ  χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷISNI 17 374 102
ἡ  χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶγίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶISNI 27 449 224
ἡ  χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναταικαὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεταιISNI 41 588 313
ἡ  χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασιςἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧνISNI 63 761 280
ἡ  χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴνἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος,ISNI 31 520 104
ἡ  χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶνΓέγραπται· Οὐ μικρὰISNI 4 294 230
ἡ  χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇτοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσονISNI 2 228 78
ἡ  χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμνανκαὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶISNI 62 737 44
ἡ  χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμωνἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερISNI 7 330 67
ἡ  χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆςτῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες,ISNI 29 497 50
ἡ  χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶISNI 27 446 152
ἡ  χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰςἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶISNI 54 685 154
ἡ  χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖτοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεταιISNI 63 755 139
ἡ  χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοιςἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶISNI 62 745 211
ἡ  χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴνὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦταISNI 18 382 149
ἡ  χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ.οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτωςISNI 41 576 58
ἡ  χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ISNI 32 528 57
ἡ  χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτιαὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦνISNI 10 347 35
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ἡ  χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲοὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστινISNI 2 227 55
ἡ  χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡδιηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦνISNI 61 730 31
ἡ  χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχατῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶνISNI 65 771 141
ἡ  χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴναὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μίαISNI 6 313 135
ἡ  ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματοςἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας,ISNI 54 679 16
ἡ  ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶISNI 52 675 58
ἡ  ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶνἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρISNI 5 303 437
ἡ  ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡμὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρουISNI 22 417 6
ἡ  ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡεὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅτανISNI 2 229 102
ἡ  ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆςαὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷςISNI 42 604 192
ἡ  ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆςτὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅτανISNI 3 244 153
ἡ  ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰςἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃISNI 31 518 60
ἡ  ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶνγάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺςISNI 45 637 79
ἡ  ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶνοὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖταιISNI 65 768 67
ἡ  ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴνγίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖISNI 42 613 383
ἡ  ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίωναὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶνISNI 65 772 155
ἡ  ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆςκαὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉ISNI 27 439 28
ἡ  ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰαἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατοISNI 59 716 58
ἡ  ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸνχρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖISNI 59 719 133
ἡ  ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίαςἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇISNI 59 715 46
ἡ  ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια,λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲISNI 3 244 141
ἡ  ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳαὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖταιISNI 42 608 286
«ἡ  ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆςἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτιISNI 4 274 303
ἡ  ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεταιοὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναταιISNI 27 455 342
ἡ  ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσινἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃISNI 2 233 164
ἡ  ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοιτὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃISNI 38 564 84
ἡ  ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαιτινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧνISNI 3 255 374
ἡ  ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτειISNI 28 488 171
Ἡ  ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς,τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν.ISNI 6 318 235
ἡ  ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆςἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰνISNI 59 717 87
ἡ  ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇISNI 3 237 11
ἡ  ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως,ISNI 56 702 34
ἡ  ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆςἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναταιISNI 5 291 169
ἡ  ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶνχρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴISNI 1 218 97
Ἡ  ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκιςτοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως.ISNI 42 595 1
ἡ  ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶντῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶνISNI 4 270 228
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ἡ  ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆςδάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθηISNI 44 626 137
ἡ  ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου.τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σουISNI 4 264 94
ἡ  ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστινISNI 38 562 33
ἡ  ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆςὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηταιISNI 31 519 75
ἡ  ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρISNI 37 559 193
ἡ  ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶοὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεταιISNI 60 722 35
ἡ  ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐντοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει,ISNI 27 479 857
〈ἡ  ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆςἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃISNI 28 493 290
ἡ  ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλονδυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗISNI 45 635 25
ἡ  ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶνISNI 21 413 46
ἡ  ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ,ISNI 6 309 43
ἡ  ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμιςκαλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖISNI 20 402 7
Ἡ  ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύεινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ.ISNI 4 260 1
ἡ  ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐναἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεταιISNI 40 571 7
ἡ  ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντιΚαὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶνISNI 52 672 149
ἡ  ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶκαὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεταιISNI 43 617 9
ἡ  ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναιἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτωςISNI 65 768 76
ἡ  ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡκαὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεταιISNI 31 520 102
ἡ  ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁκαὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆςISNI 62 743 188
ἡ  ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατογεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει,ISNI 23 426 18
ἡ  ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐνἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεταιISNI 64 764 15
ἡ  ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴΦανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτωςISNI 3 240 65
ἡ  ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖςκαὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοιςISNI 3 239 45
ἡ  ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιντὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅτανISNI 63 761 296
ἡ  ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψαὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσινISNI 3 239 47
ἡ  ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇκατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρISNI 64 763 9
ἡ  ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴνοἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηταιISNI 1 214 30
ἡ  ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶματὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρISNI 38 564 80
ἡ  ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦοὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναταιISNI 5 291 179
ἡ  ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδοςτὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρISNI 62 743 178
ἡ  ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐνἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεταιISNI 34 538 12
ἡ  ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· ἘδίψησενISNI 16 366 23
ἡ  ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶνἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴςISNI 61 732 83
ἡ  ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸςὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκαISNI 19 395 121
ἡ  ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴτοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶISNI 21 413 42
ἡ  ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίαςτὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστινISNI 3 238 26
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ἡ  ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεταιφύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτιISNI 3 240 60
ἡ  ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι,τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇISNI 19 395 118
ἡ  ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗτῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατοISNI 30 517 53
ἡ  ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶἘν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅτανISNI 6 319 266
ἡ  ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;"σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατοISNI 31 518 71
ἡ  ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴνκατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖταιISNI 58 711 75
ἡ  ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεταιISNI 38 563 41
ἡ  ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇσου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶISNI 54 679 35
ἡ  ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλονγνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγειISNI 58 710 51
ἡ  ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶκαιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοιISNI 26 437 62
ἡ  ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶκαὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅληISNI 58 711 70
Ἡ  ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶκείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;"ISNI 27 462 499
ἡ  ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦτῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεταιISNI 2 226 27
ἡ  ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται,οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅτανISNI 3 243 119
ἡ  ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶαὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σουISNI 44 624 95
ἡ  ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦτὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεταιISNI 15 362 12
ἡ  ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσεικαὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσειISNI 43 618 26
ἡ  ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαιISNI 40 572 19
ἡ  ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότουςἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεταιISNI 55 696 92
ἡ  ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτονὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σουISNI 4 273 289
ἡ  ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷκαὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλειISNI 41 578 99
ἡ  ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶνκαὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶISNI 37 556 137
ἡ  ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίαςὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ ΘεῷISNI 15 363 19
ἡ  ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις.τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶISNI 3 240 52
ἡ  ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶνΚαὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεταιISNI 27 471 683
ἡ  ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνεικαὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεταιISNI 4 276 338
ἡ  ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτηISNI 63 752 80
ἡ  ψυχρότης γὰρἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ·ISNI 71 373 97
ἡ  ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεταιλογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧνISNI 28 484 84
ἡ  ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰςἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶISNI 45 634 3
ἡ  ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειντοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρISNI 12 351 15
ἡ  ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸνἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃISNI 40 572 26
ἡ  ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲνδιατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτηISNI 40 572 31
ἡ  ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ,αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασενISNI 47 645 61
ἡ  ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσειἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτιISNI 66 774 25
ἡ  ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεωςοὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. ΑὕτηISNI 40 571 12
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ἡ  ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶςπρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσαISNI 32 528 52
ἡ  ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια,ISNI 61 733 96
ἡ  ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρπᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνηISNI 46 639 8
Ἥ  τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων.ISNI 20 404 49
θατέρου  τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορίατὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνεινISNI 4 268 183
Ὁ  ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”.ISNI 18 388 304
«Ὁ  ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶςαὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν·ISNI 60 727 153
ὁ  ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατοτῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸνISNI 33 534 69
ὁ  ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλονἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτοISNI 8 337 75
ὁ  ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε.Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. ἸδοὺISNI 27 461 470
Ὁ  ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;"ISNI 33 532 34
ὁ  ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματιἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόροςISNI 36 548 59
ὁ  ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲISNI 48 650 81
ὁ  ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶνσου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ,ISNI 41 594 445
ὁ  ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σουκαὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 55 697 113
Ὁ  ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναιμου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”.ISNI 54 688 218
ὁ  ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸςσώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶISNI 6 309 54
ὁ  ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳτῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθηISNI 19 398 197
ὁ  ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴντῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότεISNI 48 650 68
ὁ  ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦμακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβενISNI 21 413 55
ὁ  ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρωνISNI 33 534 71
ὁ  ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆςοὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφηISNI 27 454 317
Ὁ  ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐνπταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς.ISNI 41 586 280
ὁ  ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸςκαὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησενISNI 21 414 69
ὁ  ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁκαὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπενISNI 52 672 148
ὁ  ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ».τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπενISNI 4 285 69
ὁ  ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτήαὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπενISNI 63 757 195
ὁ  ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶνISNI 60 725 108
ὁ  ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁαὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατοISNI 33 533 43
ὁ  ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς»,τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπενISNI 60 724 73
ὁ  ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸςἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος ἈμμοῦνISNI 50 658 44
ὁ  ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰντῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτοςISNI 27 447 182
ὁ  ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁτῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπενISNI 12 352 37
ὁ  ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρκαὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτοISNI 49 653 56
ὁ  ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτιΧριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψενISNI 49 654 61
ὁ  ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινεςἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶISNI 9 343 75
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ὁ  ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴκρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναταιISNI 65 767 55
ὁ  ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗτὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲISNI 44 632 247
ὁ  ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”"Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτοςISNI 18 380 107
ὁ  ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦτινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. ὯδεISNI 27 446 151
ὁ  ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶεἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦISNI 36 549 75
ὁ  ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇISNI 61 733 105
ὁ  ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶτοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολοςISNI 64 763 1
ὁ  ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶνISNI 20 402 3
ὁ  ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν,λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτοςISNI 40 573 49
ὁ  ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐνἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστινISNI 28 492 256
ὁ  ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοιτῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶISNI 42 604 208
ὁ  ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονταιτὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶςISNI 52 669 90
ὁ  ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχειISNI 28 484 70
ὁ  ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖςνυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσαςISNI 7 332 113
ὁ  ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσειἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃISNI 45 637 78
ὁ  Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθηISNI 30 541 35
ὁ  Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. ΟἱΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσενISNI 35 542 37
ὁ  Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲτινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερISNI 8 334 11
ὁ  ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡςΤὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανενISNI 33 537 123
ὁ  ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴνἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτιISNI 33 536 112
ὁ  ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐναὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶISNI 5 299 344
ὁ  ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν,ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει·ISNI 48 647 15
Ὁ  ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰτοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον.ISNI 5 284 49
ὁ  Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶνὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος ΔιονύσιοςISNI 21 414 69
ὁ  αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺςοὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ISNI 6 310 75
Ὁ  αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων.ISNI 54 690 259
ὁ  αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτωνὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇISNI 50 657 31
ὁ  αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸνλήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρISNI 61 729 14
ὁ  αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦταἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτοςISNI 27 469 634
ὁ  αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸνοὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνοςISNI 37 553 65
ὁ  αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆςμοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνοςISNI 54 687 203
Ὁ  ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖςσωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς.ISNI 54 690 267
ὁ  ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸτῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστινISNI 57 703 9
ὁ  ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸνκαὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρωνISNI 62 744 193
ὁ  ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆςκαὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷISNI 48 650 71
ὁ  ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην,καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇISNI 5 298 323
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ὁ  ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσωἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸνISNI 5 299 344
ὁ  ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαιφύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρISNI 41 593 426
ὁ  ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦτῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" ΔιότιISNI 5 298 329
ὁ  ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίαςἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ,ISNI 62 747 272
ὁ  ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆςτῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶISNI 27 450 247
ὁ  ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶτοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. ΚαὶISNI 27 452 282
ὁ  ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ,οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴISNI 15 364 41
ὁ  ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆςσκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνοςISNI 2 232 154
ὁ  ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰνἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷISNI 52 672 150
Ὁ  ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστιτῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει.ISNI 48 649 59
ὁ  ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξτρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτιISNI 33 534 66
ὁ  ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαιςἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσαςISNI 9 340 9
ὁ  ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡτοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲISNI 6 314 161
ὁ  ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦἘὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατοISNI 27 473 728
ὁ  ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλινκαὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίωςISNI 8 334 1
ὁ  ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇπάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳISNI 4 279 411
ὁ  ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶνISNI 27 460 449
ὁ  ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴISNI 55 697 106
ὁ  ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶκαὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεταιISNI 63 756 180
ὁ  ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακαεἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηταιISNI 27 448 191
ὁ  ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃεἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεταιISNI 15 362 15
ὁ  ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζειISNI 27 446 151
ὁ  ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶςτοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. ΚαθάπερISNI 67 783 116
ὁ  ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλενγνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦISNI 42 599 85
ὁ  ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶνἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατοISNI 28 488 156
ὁ  ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίονκαὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδενISNI 54 685 146
ὁ  ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴνISNI 61 730 32
ὁ  ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπεΚαὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζειISNI 59 717 85
ὁ  ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιανἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴνISNI 39 566 9
ὁ  ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοιςτῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεταιISNI 55 698 124
ὁ  ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησενISNI 45 637 75
ὁ  ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει,αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇISNI 8 335 23
ὁ  ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶφύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτειISNI 13 353 1
ὁ  ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;"ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧISNI 19 397 178
ὁ  ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶχαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ,ISNI 19 397 173
ὁ  ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονααὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷISNI 27 456 376
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ὁ  ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει.πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγειISNI 19 399 219
ὁ  ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν·καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃISNI 45 637 67
ὁ  ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτιISNI 61 730 28
ὁ  ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσονΕἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰISNI 27 447 189
ὁ  ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσινἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇISNI 37 552 53
ὁ  ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίαςτὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸISNI 46 639 9
ὁ  ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇISNI 5 287 100
ὁ  ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι,πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇISNI 3 248 223
ὁ  ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃνISNI 28 488 153
ὁ  ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεταιISNI 4 279 408
ὁ  ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμινκεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενοςISNI 17 374 104
ὁ  ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇκαὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶνISNI 54 684 130
ὁ  ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶντῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷςISNI 31 515 4
ὁ  ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεταιISNI 17 374 111
ὁ  ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστιἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸνISNI 27 441 64
ὁ  ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶντότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶISNI 27 448 198
ὁ  ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπουςτὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκειISNI 27 460 454
ὁ  ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲISNI 3 238 20
ὁ  ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇτῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇISNI 48 647 13
ὁ  ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸςπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦISNI 27 469 646
ὁ  ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶντῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαιςISNI 33 532 14
ὁ  ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότιἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇISNI 7 328 26
ὁ  ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλειISNI 5 283 20
ὁ  ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦταἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃISNI 27 446 164
ὁ  ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰςἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 53 674 18
ὁ  ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶσωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρISNI 63 754 129
ὁ  ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇISNI 38 565 100
ὁ  ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτεγυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαιISNI 27 444 132
ὁ  ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅτανἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηταιISNI 17 374 109
ὁ  ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶνεἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲISNI 27 472 704
ὁ  ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυαστερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστινISNI 27 456 369
ὁ  ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίωςἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 41 588 318
ὁ  ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐνἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχειISNI 67 783 131
ὁ  ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαιτοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνειISNI 27 445 139
ὁ  ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆςζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτειISNI 27 444 124
ὁ  ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇISNI 27 453 314
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ὁ  ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰςκόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷISNI 2 233 179
ὁ  ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶτάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεταιISNI 27 457 378
ὁ  ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺςκαὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃISNI 28 489 177
ὁ  ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσαςἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦISNI 1 217 93
ὁ  ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳπνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 27 456 366
ὁ  ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ,αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳISNI 48 650 67
ὁ  ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸνκαρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρειISNI 30 510 41
ὁ  ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινοςἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇISNI 45 635 34
ὁ  ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών,τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇISNI 8 335 37
ὁ  ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶσωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶταιISNI 31 520 108
ὁ  ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰΘεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεταιISNI 7 329 48
ὁ  ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐνποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλειISNI 28 492 248
ὁ  ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦπροσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμινISNI 5 283 34
ὁ  ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται,ISNI 27 451 268
ὁ  ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησιἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" ἈποκρινέσθωISNI 3 241 82
ὁ  ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίανμὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη,ISNI 28 485 96
ὁ  ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος,ISNI 28 481 1
ὁ  ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡαὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος,ISNI 2 225 7
ὁ  ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν,τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνοςISNI 67 781 80
ὁ  ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶναὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνοςISNI 54 685 146
Ὁ  ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρειαὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”"ISNI 42 602 144
Ὁ  ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖςἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ.ISNI 54 690 264
ὁ  ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴνπεριπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “ΜακάριοςISNI 4 292 208
ὁ  ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν,ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστινISNI 27 439 20
ὁ  ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστηματυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος ἈμμοῦνISNI 21 413 54
ὁ〉  ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκενεἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶISNI 63 758 204
Ὁ  ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁπύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶISNI 3 253 341
ὁ  ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων.θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡςISNI 42 612 366
ὁ  ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶISNI 27 442 99
Ὁ  ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴνἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν·ISNI 27 443 109
Ὁ  ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸνπαρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ.ISNI 37 551 28
ὁ  ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστινἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. ἌνθρωποςISNI 41 575 34
ὁ  ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτιὍτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησινISNI 22 421 85
ὁ  "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι,ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶνISNI 27 457 384
ὁ  ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τιςπνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣνISNI 4 280 437
ὁ  ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇτῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπενISNI 32 526 15
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ὁ  ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιντοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύρανISNI 54 688 216
ὁ  ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπωςἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγειISNI 27 467 594
ὁ  ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸκαὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψενISNI 27 478 853
ὁ  ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖISNI 41 575 18
ὁ  ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴνὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους·ISNI 41 581 151
ὁ  ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁοὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶISNI 67 785 156
ὁ  ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦπάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴISNI 1 214 22
ὁ  ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντιἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶISNI 1 222 199
ὁ  ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτίατῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶISNI 2 225 7
ὁ  Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆςλέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστινISNI 33 534 62
Ὁ  ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇτῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ.ISNI 4 261 20
ὁ  ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴνἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦνISNI 27 451 265
ὁ  ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆςἘπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος ΘεόφιλοςISNI 33 533 55
ὁ  ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν,πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸνISNI 33 534 59
ὁ  ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι·Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸνISNI 33 534 74
ὁ  ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶνθεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 19 398 206
ὁ  ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετοISNI 19 399 209
ὁ  ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶναὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεταιISNI 68 797 181
Ὁ  ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸνἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος.ISNI 2 225 4
ὁ  αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢτοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲISNI 18 381 143
ὁ  αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλινISNI 4 263 59
ὁ  αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλινISNI 19 400 234
ὁ  αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇθελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλινISNI 29 500 102
Ὁ  αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμαζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας.ISNI 31 516 35
ὁ  ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττεινκαὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονενISNI 27 450 250
ὁ  ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆςκόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶISNI 47 643 26
ὁ  ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶκαὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸςISNI 65 771 131
ὁ  ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτιςτῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστινISNI 14 356 3
ὁ  ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων,καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶνISNI 14 358 48
ὁ  ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων·ISNI 2 225 2
ὁ  βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆςπόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶνISNI 68 788 3
ὁ  βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεωςλεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναταιISNI 65 767 45
ὁ  βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστοςτῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖISNI 61 733 104
ὁ  βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθηISNI 47 645 53
ὁ  βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖνὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦςISNI 59 714 29
ὁ  βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ ΘεὸςISNI 65 771 126
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ὁ  βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁτινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧςISNI 26 436 55
ὁ  βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότινοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶνISNI 20 409 148
ὁ  βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴνἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. ΚαὶISNI 47 644 49
ὁ  βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα.μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 41 575 31
ὁ  βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερπλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸςISNI 28 486 111
ὁ  βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάνταἌνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστινISNI 37 551 23
ὁ  βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος,τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστινISNI 41 586 286
ὁ  βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂνφημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτωςISNI 65 771 139
ὁ  βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳαὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνοςISNI 65 772 143
ὁ  βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡςτὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά,ISNI 21 416 106
ὁ  βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτιἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶISNI 6 314 153
ὁ  γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθενἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας·ISNI 4 265 109
ὁ  γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆςἘν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς·ISNI 23 425 4
Ὁ  γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺςδιὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας.ISNI 5 291 186
Ὁ  γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους,ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ.ISNI 4 276 340
ὁ  γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶτὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν·ISNI 3 250 265
ὁ  γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε·ISNI 3 251 288
ὁ  γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆςτιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη·ISNI 18 385 215
ὁ  γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰνκόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθηISNI 48 647 10
ὁ  γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶςθεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοιISNI 18 378 65
ὁ  γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν«τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξενISNI 33 533 40
ὁ  γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενοντὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοιISNI 18 382 157
ὁ  γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω,πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸνISNI 33 534 75
ὁ  γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατοISNI 33 534 71
ὁ  γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖςISNI 33 534 62
ὁ  γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳσου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτοISNI 60 727 145
ὁ  γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου,στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼςISNI 1 222 204
ὁ  γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλουτοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ ΣαμψὼνISNI 9 341 23
ὁ  γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταντὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼνISNI 64 763 1
ὁ  γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰκαὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. ΜακάριοςISNI 4 278 381
ὁ  γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦμικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν,ISNI 2 225 4
ὁ  γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσηςἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωποςISNI 7 327 1
ὁ  γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίαςISNI 53 677 85
Ὁ  γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεωςὍστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα.ISNI 26 436 58
ὁ  γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺςἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστιςISNI 62 747 272
ὁ  γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι"γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" ΟὗτοςISNI 33 534 65
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ὁ  Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰνISNI 41 591 385
Ὁ  δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲΠῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί.ISNI 33 532 35
ὁ  δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷςὉ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός·ISNI 54 688 219
Ὁ  δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίςοὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ.ISNI 33 533 37
ὁ  δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγείατρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας·ISNI 41 574 2
Ὁ  δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”.ISNI 44 630 219
ὁ  δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου·ISNI 29 506 212
ὁ  δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητοςκαὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν·ISNI 27 443 107
Ὁ  δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντααὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων.ISNI 62 736 29
Ὁ  δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον.ISNI 47 645 57
ὁ  δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται.φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται·ISNI 52 665 16
ὁ  δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας,ISNI 26 436 49
ὁ  δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶντῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν,ISNI 5 282 13
ὁ  δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱσαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν,ISNI 30 513 111
ὁ  δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁΤαῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ·ISNI 14 360 96
ὁ  δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτιὍστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου·ISNI 20 405 60
ὁ  δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος –Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει,ISNI 37 552 45
ὁ  δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςπερὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν·ISNI 49 652 17
ὁ  δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενοςἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ·ISNI 5 286 79
ὁ  δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖςοὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται·ISNI 42 597 52
ὁ  δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρκοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ,ISNI 12 350 8
ὁ  δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰθανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ·ISNI 1 223 211
Ὁ  δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις.ISNI 67 784 147
ὁ  δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία,ISNI 41 574 3
ὁ  δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱμόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων·ISNI 38 562 27
ὁ  δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν·ISNI 60 723 62
Ὁ  δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆςΚύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται.ISNI 50 657 29
ὁ  δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖςὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι·ISNI 65 770 119
Ὁ  δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲοἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι.ISNI 6 323 346
ὁ  δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶτοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου·ISNI 17 372 63
ὁ  δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν,ISNI 50 659 74
ὁ  δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθηεὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν·ISNI 1 368 68
ὁ  δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁΚαὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει·ISNI 5 299 340
ὁ  δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοιἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ·ISNI 2 225 5
ὁ  δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷπεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν,ISNI 18 385 216
ὁ  δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιοντῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται·ISNI 5 284 44
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ὁ  δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶβίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα·ISNI 4 262 37
ὁ  δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ,οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται,ISNI 37 552 55
ὁ  δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονταιπρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει,ISNI 6 321 312
ὁ  δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶνφησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις,ISNI 68 797 185
ὁ  δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν,ISNI 41 585 256
ὁ  δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσωςὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτεISNI 22 422 124
ὁ  δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν.οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸνISNI 68 791 62
ὁ  δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆςεἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶISNI 26 436 48
ὁ  δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμίαἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλινISNI 45 637 59
Ὁ  δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦκαὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία.ISNI 37 552 55
ὁ  δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃχρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶISNI 5 291 187
ὁ  δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸνΘεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶISNI 5 302 419
ὁ  διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸνὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνονISNI 4 263 76
ὁ  διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶαὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ,ISNI 9 341 29
Ὁ  〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆςτῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις.ISNI 37 551 18
ὁ  διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖτοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστινISNI 41 577 82
ὁ  διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸνΘεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶISNI 5 302 418
Ὁ  διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶτίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται.ISNI 5 302 416
ὁ  διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ,Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστινISNI 14 359 65
ὁ  διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸνδιὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶISNI 5 302 417
ὁ  διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷτοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. ἜστινISNI 41 577 81
ὁ  διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμνανκαὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. ΤουτέστινISNI 27 442 100
ὁ  διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶνὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτηνISNI 28 489 193
ὁ  διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂντοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σεISNI 33 531 2
ὁ  διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστιἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸςISNI 28 482 40
ὁ  διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναιτοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶISNI 63 759 247
ὁ  διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰκαὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτουςISNI 28 483 51
ὁ  διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶνἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζειISNI 33 532 14
ὁ  διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμηντῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 451 267
ὁ  διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ,καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖISNI 28 488 160
ὁ  διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντατῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖISNI 28 483 61
ὁ  διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζειτῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃISNI 6 315 185
ὁ  διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλαςστενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλινISNI 28 481 1
ὁ  διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦπάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦISNI 41 577 78
ὁ  διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς,σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκαISNI 28 483 65
ὁ  διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶναὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲνISNI 28 484 85
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ὁ  διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένωνἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζειISNI 28 492 246
ὁ  διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν.οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶνISNI 28 484 71
ὁ  διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησενΔιατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲISNI 27 451 263
ὁ  διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷφροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦISNI 28 481 16
ὁ  διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρISNI 28 483 48
ὁ  διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶαὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲνISNI 29 504 171
ὁ  διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴννομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲISNI 46 639 12
ὁ  διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶδυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇISNI 28 487 150
ὁ  διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας,Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶςISNI 33 531 3
ὁ  διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰτὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστινISNI 33 533 40
ὁ  διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλειISNI 58 708 2
ὁ  διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλισταπαντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκειISNI 60 720 3
ὁ  διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶνοὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία·ISNI 27 452 288
ὁ  διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁκαὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶISNI 3 257 423
ὁ  διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶαὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶISNI 68 791 67
ὁ  διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁλήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτεISNI 22 422 124
ὁ  διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου·ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτεISNI 22 422 124
ὁ  διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ISNI 14 361 111
ὁ  δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆςτὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ISNI 14 360 98
ὁ  δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐτῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. ΚαὶISNI 5 298 326
Ὁ  διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶνἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ.ISNI 37 551 34
ὁ  δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοιςτῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶISNI 42 600 112
ὁ  δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐνμὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳISNI 42 600 110
ὁ  δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶISNI 42 600 110
Ὁ  δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸνἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος·ISNI 63 750 37
ὁ  δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆςἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρISNI 39 567 18
ὁ  δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸςISNI 29 505 196
ὁ  δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖISNI 28 488 162
Ὁ  Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰνκαὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου.ISNI 61 730 22
ὁ  δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴνδεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστινISNI 22 422 125
ὁ  δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνεινπάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶςISNI 42 612 352
ὁ  δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισενἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστινISNI 41 592 410
ὁ  δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦὉ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστινISNI 27 439 22
Ὁ  δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτοςἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει.ISNI 5 286 81
ὁ  δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότεαὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶISNI 28 492 255
Ὁ  δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται,φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει.ISNI 5 282 9
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ὁ  ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστιςαὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶςISNI 31 515 9
ὁ  εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτεISNI 44 631 230
ὁ  εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο·δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲISNI 44 631 228
ὁ  εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδονφησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ ΘεὸςISNI 27 457 385
ὁ  εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸνδὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγοςISNI 27 477 818
ὁ  εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆςτῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ·ISNI 26 436 47
ὁ  εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲτότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστινISNI 28 483 58
ὁ  εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡςISNI 68 794 134
ὁ  εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁεἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶςISNI 18 378 63
ὁ  ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰτοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας,ISNI 9 341 23
ὁ  ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων,γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶISNI 9 342 35
Ὁ  ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίςὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος.ISNI 1 222 200
ὁ  ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτηςτῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγοςISNI 1 222 195
ὁ  ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸςτῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπηISNI 67 784 143
ὁ  ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης·ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸςISNI 31 520 96
Ὁ  ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳτὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;"ISNI 16 366 26
Ὁ  ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲπῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;"ISNI 29 503 159
ὁ  ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦδιακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίςISNI 31 520 96
ὁ  ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτοεἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰISNI 27 451 260
ὁ  ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐνΤὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρωνISNI 1 215 35
ὁ  ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐνδισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησινISNI 60 723 67
ὁ  ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆςὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου·ISNI 54 688 231
ὁ  ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳαὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου,ISNI 58 710 59
«Ὁ  ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν·ISNI 4 262 55
ὁ  ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐκαὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ ΘεὸςISNI 65 770 119
ὁ  ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείωνὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηταιISNI 4 263 62
ὁ  ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆςσκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστινISNI 52 669 88
Ὁ  ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιντὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα.ISNI 37 554 93
Ὁ  ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός,αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου.ISNI 37 554 87
Ὁ  ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέραςἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ.ISNI 37 555 98
Ὁ  ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖςτῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;"ISNI 18 386 262
Ὁ  ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖςἘρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 439 21
ὁ  ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλοςISNI 41 574 11
Ὁ  ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ·ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος.ISNI 41 589 340
ὁ  ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶκαρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡςISNI 6 318 231
ὁ  ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶνἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστινISNI 66 776 56
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ὁ  ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖςκαὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸςISNI 61 733 95
ὁ  ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖςμόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστινISNI 66 776 55
ὁ  ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶτοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶISNI 37 552 40
Ὁ  ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνηςτοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός.ISNI 27 449 222
ὁ  ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντωνὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστινISNI 6 310 65
ὁ  ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸνεἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. ΟὐδέποτεISNI 42 600 103
ὁ  ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόνμέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶISNI 18 385 229
ὁ  ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅτανχώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστινISNI 41 588 333
ὁ  ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότετὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. ΚαὶISNI 29 504 185
ὁ  ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. ἘκεῖνοςISNI 20 408 132
ὁ  ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε,λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦταιISNI 35 543 57
ὁ  ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳγνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶISNI 37 551 19
ὁ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναταιἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάνταISNI 18 385 236
Ὁ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆςἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν.ISNI 59 719 131
ὁ  ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται.τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶISNI 37 551 20
ὁ  ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσειἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. ἜστινISNI 41 588 332
ὁ  ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴνἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. ἜστινISNI 48 648 31
ὁ  ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων,ISNI 29 496 25
ὁ  ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάνταἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωποςISNI 54 684 130
ὁ  ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστινISNI 66 776 54
ὁ  ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶςἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ ΛόγοςISNI 68 788 5
ὁ  ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴεἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότιISNI 30 510 54
ὁ  ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖςῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲISNI 29 505 199
ὁ  ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας,τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶISNI 27 452 276
ὁ  ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτοςISNI 4 261 20
ὁ  ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲκαὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστινISNI 5 294 247
ὁ  ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆςλοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε,ISNI 41 574 5
Ὁ  ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴνἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς.ISNI 48 649 48
ὁ  ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς,ISNI 59 714 29
ὁ  ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰςἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστινISNI 41 593 416
ὁ  ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁκαὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουνISNI 45 635 33
ὁ  ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσηςὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃISNI 4 280 426
ὁ  ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτοςτῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστινISNI 6 310 67
ὁ  ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺςτῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶISNI 5 284 45
ὁ  ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶνἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸνISNI 48 649 61
ὁ  ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰςἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶISNI 5 284 50
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ὁ  ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων,γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 10 347 38
ὁ  ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡκαὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου,ISNI 66 774 12
ὁ  ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ,ISNI 66 774 17
ὁ  ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται·σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεταιISNI 27 469 650
ὁ  ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητοςISNI 68 795 147
ὁ  ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολοςISNI 54 688 216
Ὁ  ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁαἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς.ISNI 35 542 54
ὁ  ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίειφησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. ΜακάριοςISNI 35 542 53
ὁ  ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενονἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος,ISNI 1 223 209
ὁ  ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶISNI 4 280 428
ὁ  ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆςἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότεISNI 27 455 343
Ὁ  ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶνδιὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις·ISNI 27 477 827
ὁ  ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ"ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερISNI 27 442 92
Ὁ  εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸναὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 439 35
ὁ  εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας,ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεταιISNI 20 402 15
ὁ  εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖντινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. ΚαὶISNI 59 719 123
ὁ  εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται,ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶISNI 52 666 32
ὁ  εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθενκαρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶISNI 52 667 53
ὁ  εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶςὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. ΜακάριοςISNI 29 506 207
ὁ  εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸφυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “ΜακάριοςISNI 41 578 91
Ὁ  εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁκαὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων.ISNI 35 542 51
Ὁ  εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶνεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος.ISNI 41 577 79
ὁ  εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱτὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνοςISNI 35 543 65
Ὁ  ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωποςτῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου.ISNI 1 216 68
ὁ  ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίωντινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸςISNI 50 657 27
ὁ  ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆςκαταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερISNI 29 501 129
ὁ  ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶκατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρISNI 29 505 192
ὁ  ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦκαρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλινISNI 28 489 182
ὁ  ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸτῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷISNI 7 331 95
ὁ  ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰτῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοιISNI 25 433 23
ὁ  ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸςἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶISNI 28 485 101
ὁ  ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσειςσῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃISNI 28 488 156
ὁ  ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ.θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεταιISNI 2 226 37
ὁ  ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆςσου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σεISNI 28 487 142
ὁ  ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτεἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνωνISNI 20 402 9
ὁ  ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶςτὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσαςISNI 5 286 95
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ὁ  ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴντῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶISNI 29 501 121
ὁ  ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰπροσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτωςISNI 65 771 125
ὁ  ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταντόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸςISNI 37 556 127
ὁ  ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς,ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι,ISNI 68 797 186
ὁ  ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸντελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖISNI 41 574 4
ὁ  ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως,θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶISNI 39 567 28
ὁ  ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας,ISNI 52 672 156
Ὁ  ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεταιπεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;"ISNI 27 462 498
ὁ  ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσαἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲISNI 45 634 15
ὁ  ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστινISNI 45 636 41
ὁ  ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶνόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεταιISNI 41 574 11
ὁ  ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστινISNI 45 637 62
ὁ  ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶνγινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτοςISNI 45 634 10
ὁ  ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτηςISNI 3 241 72
ὁ  ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν.τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. ΚαὶISNI 27 452 278
ὁ  ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέονεὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶISNI 61 729 14
ὁ  ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐσταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματοςISNI 1 219 118
ὁ  ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίουτὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεταιISNI 1 219 115
ὁ  ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεωςὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασενISNI 67 782 99
ὁ  ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτιμου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτεISNI 44 633 260
ὁ  ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁτῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλενISNI 44 632 259
ὁ  ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶISNI 37 558 175
ὁ  ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶντῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡςISNI 6 314 149
ὁ  ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίανδέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλινISNI 22 421 94
ὁ  ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲνὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτιISNI 22 420 73
ὁ  ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸνδιοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτιISNI 22 419 55
ὁ  Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶδὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησινISNI 3 259 465
ὁ  Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα,ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. ΚαὶISNI 5 299 342
ὁ  θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦτῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότιISNI 38 565 101
ὁ  θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμειναλύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσονISNI 47 645 62
ὁ  θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦἘν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃISNI 54 687 208
ὁ  θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃτὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴνISNI 29 500 104
ὁ  θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶμετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτειISNI 41 589 341
ὁ  θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃμνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶISNI 9 342 40
ὁ  θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστινISNI 29 506 226
ὁ  θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴνἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴνISNI 35 544 81
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ὁ  θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαιδιότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησενISNI 23 426 37
ὁ  θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆςθεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφηISNI 3 240 59
ὁ  θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησενISNI 14 361 114
ὁ  θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴντὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶISNI 48 649 52
Ὁ  θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν,καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν.ISNI 49 655 82
Ὁ  θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλωνπᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν·ISNI 27 442 98
Ὁ  θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ.ISNI 5 300 374
ὁ  θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐντῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆςISNI 27 449 226
ὁ  θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτιISNI 29 495 5
ὁ  θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉ISNI 57 707 85
“ὁ  Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς,ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι,ISNI 44 630 225
Ὁ  Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ·τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων·ISNI 35 543 56
ὁ  Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαισιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοιISNI 54 683 114
ὁ  Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖISNI 54 682 83
ὁ  Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλειISNI 49 654 74
ὁ  Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκδέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηταιISNI 41 592 400
ὁ  Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζειISNI 37 550 10
ὁ  Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶΘεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας,ISNI 6 326 401
ὁ  Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳκαὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτιISNI 65 766 16
ὁ  Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐνπόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲISNI 28 481 17
Ὁ  Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίαςἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος.ISNI 30 512 78
ὁ  Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸςπειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴνISNI 31 518 62
ὁ  Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθενΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. ΠολλὴνISNI 5 282 1
ὁ  Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶνISNI 67 779 42
ὁ  Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασινταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς,ISNI 5 302 407
ὁ  Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονταικαὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκενISNI 14 358 44
ὁ  Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιοςἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσενISNI 14 360 97
ὁ  Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρκαὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. ΔιατοῦτοISNI 28 485 91
ὁ  Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντατοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλειISNI 44 630 225
ὁ  Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξανἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναιISNI 5 301 396
Ὁ  Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικάχεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως.ISNI 47 642 17
ὁ  Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆςκαὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶςISNI 63 757 187
ὁ  Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςτὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγειISNI 4 292 210
ὁ  Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητοςΚαὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶISNI 14 361 107
ὁ  Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇθεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσειISNI 35 540 14
ὁ  Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμιςἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετοISNI 36 545 8
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ὁ  Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸνISNI 59 715 40
ὁ  Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχειISNI 27 480 885
ὁ  Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦβέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷISNI 9 342 34
ὁ  Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διάκαί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳISNI 14 360 89
ὁ  Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχειISNI 41 592 403
ὁ  Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶτῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇISNI 31 523 163
ὁ  Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶνπροσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖISNI 44 630 220
ὁ  Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶτούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχειISNI 1 215 46
ὁ  Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπεροὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅτανISNI 5 294 238
ὁ  Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇεἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲISNI 33 536 102
ὁ  Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶκαὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοιISNI 5 295 264
ὁ  Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;"αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστινISNI 27 438 13
ὁ  Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶαὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτιISNI 5 294 247
ὁ  Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺςἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸνISNI 28 483 49
ὁ  Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖISNI 20 407 110
ὁ  Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτιτοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτιISNI 65 769 101
ὁ  Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖςἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃISNI 65 770 113
ὁ  Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότιISNI 38 565 103
ὁ  Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦοἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸνISNI 44 630 223
ὁ  Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐνὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησενISNI 50 659 75
ὁ  Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαιτὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷISNI 28 483 47
ὁ  Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτωςκαὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλειISNI 60 726 125
ὁ  Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖνἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σεISNI 17 375 130
ὁ  Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ·ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ,ISNI 62 738 59
ὁ  Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτοτὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷISNI 50 658 46
ὁ  Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐνἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτιISNI 30 513 110
ὁ  Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶκαὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκενISNI 23 425 14
ὁ  Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶνὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτουςISNI 49 652 28
ὁ  Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰςτῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷISNI 19 398 204
ὁ  Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰςἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦISNI 9 341 28
ὁ  Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν,πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖταιISNI 45 636 48
ὁ  Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇτὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησενISNI 21 416 102
ὁ  Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇβοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζειISNI 51 663 54
ὁ  Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις,ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 4 278 392
ὁ  Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶἌνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπειISNI 28 482 23
ὁ  Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖνσοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃISNI 68 789 18
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ὁ  Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴκαρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶISNI 5 292 193
ὁ  Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοιἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖISNI 51 663 38
ὁ  Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν,"αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· ΛαλεῖISNI 68 789 17
ὁ  Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷπρονοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸςISNI 40 571 6
ὁ  Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεωςκαρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε ἸησοῦISNI 66 774 12
ὁ  Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆςαὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “ΚύριεISNI 6 319 264
ὁ  Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦκτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ·ISNI 65 771 126
Ὁ  Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴνκαθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον,ISNI 27 457 385
«ὁ  Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων».ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων·ISNI 33 534 71
ὁ  Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεταικαὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶISNI 12 352 40
ὁ  Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶνἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερISNI 44 627 156
ὁ  Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐνἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτιISNI 32 528 65
ὁ  Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖοντότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεταιISNI 30 514 126
ὁ  Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς μεχάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοιISNI 4 292 204
ὁ  Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοιISNI 4 292 201
ὁ  Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶνὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρISNI 28 483 55
ὁ  Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸκαρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκειISNI 39 568 39
Ὁ  Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντααὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς.ISNI 5 291 189
ὁ  Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖςἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶςISNI 20 403 34
ὁ  Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡμὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένηνISNI 7 328 23
Ὁ  Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃςἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον.ISNI 5 294 251
Ὁ  Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶτῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης.ISNI 37 552 47
ὁ  Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενοςISNI 14 359 81
ὁ  Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲISNI 28 482 36
ὁ  Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦκαταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ,ISNI 5 287 100
ὁ  Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξηςὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπειISNI 5 302 408
ὁ  Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις·ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτειISNI 5 293 216
ὁ  Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡςISNI 44 626 135
ὁ  Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦμεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺςISNI 28 483 55
ὁ  Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν,Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷISNI 46 639 10
ὁ  Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτηςκατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλειISNI 54 688 230
ὁ  Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σουκαὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτιISNI 14 359 69
ὁ  Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτωνἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτιISNI 27 459 430
ὁ  Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκόςἘὰν πιστεύσῃς ὅτιISNI 4 290 160
ὁ  Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον.ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότιISNI 41 581 160
ὁ  Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴντῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχειISNI 54 686 190
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ὁ  Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴντῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶISNI 7 330 65
ὁ  Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. ἘπεὶΟἷον, τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνηνISNI 4 285 65
ὁ  Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳοὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρISNI 5 294 242
ὁ  Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφοςαἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσενISNI 23 425 4
ὁ  Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκκαθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκενISNI 30 511 72
ὁ  Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴντῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκενISNI 36 546 14
ὁ  Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναιπρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκενISNI 39 567 31
ὁ  Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοιISNI 5 301 397
ὁ  Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴνπραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύειISNI 63 757 184
ὁ  Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησενISNI 40 573 55
ὁ  Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασινἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξενISNI 23 426 19
ὁ  Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐντῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖISNI 52 672 145
ὁ  Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶαὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχειISNI 28 482 33
ὁ  Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτηνδηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησενISNI 6 307 2
ὁ  Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλειISNI 48 649 52
ὁ  Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶντὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲISNI 40 572 18
ὁ  Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςτῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρειISNI 30 517 56
ὁ  Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴνὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτιISNI 3 238 31
ὁ  Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦεἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασενISNI 30 541 34
ὁ  Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ·ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖISNI 5 293 218
ὁ  Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶνπαράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητοςISNI 27 464 524
ὁ  Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμενἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνειISNI 54 682 85
ὁ  Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ.ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλειISNI 44 629 207
ὁ  Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐντὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησενISNI 62 738 61
ὁ  Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατοISNI 9 340 10
ὁ  Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλοντοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησενISNI 33 536 109
ὁ  Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴναὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖISNI 51 661 7
ὁ  Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁτῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκενISNI 44 627 157
ὁ  Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖISNI 51 661 2
ὁ  Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶΘεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸνISNI 5 302 417
ὁ  Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκσοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶςISNI 25 433 20
ὁ  Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιονμνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶISNI 30 514 125
ὁ  Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐνκαρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶISNI 2 229 84
ὁ  Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησανοὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρISNI 31 518 66
ὁ  Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴνχρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡςISNI 42 597 55
Ὁ  θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁκαὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ.ISNI 37 551 37
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ὁ  θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξλέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡςISNI 27 441 82
ὁ  θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιονγάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταταιISNI 19 392 58
ὁ  Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύωντὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις ἸωάννηςISNI 18 386 263
ὁ  θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶαὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶISNI 28 490 204
ὁ  θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺςτὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος,ISNI 18 386 263
ὁ  θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰνἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶISNI 41 589 349
ὁ  "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖςκαὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸςISNI 3 241 80
ὁ  θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰςτῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις,ISNI 31 523 168
ὁ  θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιντῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷISNI 63 761 286
ὁ  θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐνἘὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶISNI 30 512 86
ὁ  θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖςτὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖISNI 54 679 23
ὁ  ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡΜὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶISNI 14 359 66
ὁ  ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗISNI 19 398 205
ὁ  Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρωνκαὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦISNI 68 792 89
ὁ  ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρτῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρISNI 54 684 141
ὁ  ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξαἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶνISNI 27 439 34
Ὁ  καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι.ISNI 4 290 167
ὁ  καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν,γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνηςISNI 37 560 201
ὁ  καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁτοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇISNI 37 554 87
ὁ  καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆςἩ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶISNI 37 559 196
ὁ  καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιντῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸςISNI 51 664 58
ὁ  καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τιἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡςISNI 19 397 179
ὁ  καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται·ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτοςISNI 61 733 102
ὁ  καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢISNI 46 640 17
ὁ  καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆςτοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασενISNI 68 789 27
ὁ  καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. ΤῇἘνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστινISNI 20 402 13
ὁ  καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεταιISNI 37 554 88
ὁ  καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰςεἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτιISNI 18 380 119
ὁ  καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣνθεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃISNI 12 351 19
ὁ  καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπηνΚαὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇISNI 67 778 20
ὁ  κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαικαὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲISNI 66 775 45
ὁ  κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴνκακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτιISNI 1 218 107
ὁ  καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντεςὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸνISNI 33 534 60
ὁ  καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶτοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλοςISNI 1 222 191
ὁ  καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶδιαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶISNI 58 710 59
ὁ  καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότετὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότιISNI 12 350 9
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ὁ  καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ,τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶISNI 1 215 34
ὁ  καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ ΠνεύματοςISNI 62 743 175
ὁ  καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰςἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆISNI 52 670 107
ὁ  κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγωναὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶνISNI 6 310 63
ὁ  κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖνἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲISNI 9 341 29
ὁ  κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆςεἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶςISNI 68 794 115
ὁ  καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλοςἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶISNI 37 552 38
ὁ  καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦςΑὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριοςISNI 19 401 251
ὁ  καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοιςδύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. ΜακάριοςISNI 20 406 94
ὁ  καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμαμετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. ΛοιπὸνISNI 26 435 21
ὁ  καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸςοὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦςISNI 57 705 46
Ὁ  καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τιςἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ.ISNI 68 792 77
ὁ  καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ.αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶISNI 67 785 158
Ὁ  καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐνψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει.ISNI 67 785 156
ὁ  κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁκαὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶνISNI 35 542 49
ὁ  κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸντὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶISNI 37 551 35
Ὁ  κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁτοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ.ISNI 37 551 32
ὁ  κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆςἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστινISNI 45 635 20
ὁ  "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτηΤί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴISNI 27 462 485
ὁ  κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐυἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπουISNI 6 314 153
ὁ  κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆςτὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸςISNI 37 558 165
ὁ  κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰνεὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρISNI 58 710 56
ὁ  κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐνὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶISNI 36 549 75
ὁ  κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇΚαὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴISNI 6 324 371
ὁ  κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν.Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας,ISNI 27 449 216
ὁ  κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας,ISNI 29 496 25
ὁ  κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶνὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ISNI 52 669 92
ὁ  κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸνσου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃISNI 38 563 44
ὁ  κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες·ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένειISNI 2 235 202
ὁ  κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεωςκαὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶISNI 24 430 32
ὁ  κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχειISNI 27 439 31
ὁ  κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ.ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶISNI 50 660 86
ὁ  κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλοςISNI 3 248 226
ὁ  κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης,μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. ΟὗτοςISNI 61 733 101
ὁ  κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξπόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστινISNI 2 235 207
ὁ  κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇISNI 54 690 278
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ὁ  κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαιτοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖISNI 2 234 194
ὁ  κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω,ISNI 2 235 209
ὁ  κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦεἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτιISNI 47 643 25
ὁ  κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰςἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶISNI 50 660 87
ὁ  κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος,φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανενISNI 2 234 200
ὁ  κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμοςκαὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστινISNI 27 440 57
Ὁ  κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν.ISNI 2 234 188
ὁ  κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθενἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂνISNI 39 567 32
ὁ  κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐΚαρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. ΟἷςISNI 5 300 369
ὁ  κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁκαὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓςISNI 33 536 107
ὁ  κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴντηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερISNI 42 615 419
ὁ  κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦκεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτοςISNI 27 441 67
ὁ  κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ.ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστινISNI 2 233 179
ὁ  κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶνενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇISNI 5 300 370
ὁ  κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸςαὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶνISNI 52 668 69
ὁ  κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάριςτῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷςISNI 5 301 378
Ὁ  κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς.γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις.ISNI 27 440 60
ὁ  κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳγελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶISNI 50 660 88
ὁ  κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεταιISNI 51 663 46
ὁ  κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺνἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. ἍπερISNI 27 476 813
ὁ  κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖςαὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε,ISNI 14 357 20
ὁ  κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶντοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. ΚαὶISNI 27 440 61
Ὁ  κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσαςμετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν·ISNI 5 299 339
ὁ  κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲλόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριοςISNI 68 796 169
ὁ  κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸνἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεωςISNI 68 791 58
Ὁ  κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶςτόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν.ISNI 41 577 74
ὁ  κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴνἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθηISNI 68 790 40
ὁ  κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲISNI 35 544 80
ὁ  κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέραςλογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίαςISNI 6 316 196
ὁ  κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςτῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτιISNI 63 759 242
ὁ  Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖςαὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατοISNI 3 251 292
ὁ  Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶκαὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησινISNI 7 331 103
ὁ  Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριναὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου,ISNI 9 342 38
ὁ  Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστιμέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλειISNI 54 682 100
ὁ  Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶτῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. ΚατέλιπενISNI 18 386 241
ὁ  Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦσημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧISNI 50 595 1
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Ὁ  Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν.ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν·ISNI 42 599 97
ὁ  Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆςτῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. ΚαὶISNI 37 559 188
ὁ  Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶγῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. ΕἰISNI 23 427 51
ὁ  Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίανπῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺςISNI 27 476 801
ὁ  Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπενISNI 62 738 73
ὁ  Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶπαρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶISNI 61 729 8
ὁ  Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότεαὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σεISNI 52 681 75
ὁ  Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαιΘεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖISNI 6 309 44
ὁ  Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω,ISNI 8 336 61
ὁ  Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐνδῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶISNI 27 475 774
ὁ  Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκηςἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶISNI 27 451 264
ὁ  Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςαὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλινISNI 3 256 398
ὁ  Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴνΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατίISNI 67 777 2
ὁ  Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦεἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκενISNI 1 222 188
ὁ  Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας,καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπιαISNI 63 750 31
ὁ  Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴνἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμωνISNI 6 324 373
ὁ  Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸνκαὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂνISNI 8 337 67
ὁ  Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνηςκρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσενISNI 53 674 27
ὁ  Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις.γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπενISNI 27 463 516
ὁ  Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖςἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου,ISNI 49 652 20
ὁ  Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇτοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν,ISNI 23 426 32
ὁ  Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις·ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶISNI 27 472 712
ὁ  Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇοἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατοISNI 35 543 60
ὁ  Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶδὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπενISNI 62 746 238
ὁ  Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁτὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. ΚαὶISNI 27 445 134
ὁ  Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ,αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. ΓινώσκειISNI 50 660 97
ὁ  Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατοἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. ΚαὶISNI 54 682 87
ὁ  Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶνἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερISNI 50 657 27
ὁ  Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐνἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλειISNI 6 322 323
ὁ  Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦπραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸνISNI 47 643 21
ὁ  Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποίαἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶςISNI 3 254 343
ὁ  Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτειτῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπιαISNI 63 750 18
ὁ  Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων.Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σεISNI 28 482 32
ὁ  Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖνἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπενISNI 44 627 159
Ὁ  Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺςἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν.ISNI 67 777 4
ὁ  Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρISNI 44 628 183
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ὁ  Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦμὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷISNI 27 478 850
ὁ  Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄνταςδύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. ΚαὶISNI 27 441 83
ὁ  Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸςISNI 62 738 70
ὁ  Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεοςσκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας,ISNI 5 284 54
ὁ  Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότεμετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷISNI 27 473 739
ὁ  Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν,πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνωISNI 61 730 26
ὁ  κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱαὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖISNI 45 637 69
Ὁ  κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆςἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως.ISNI 37 558 163
ὁ  κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενοςἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει,ISNI 45 636 40
ὁ  κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦγὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτοςISNI 45 637 62
ὁ  κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖνISNI 27 475 776
ὁ  Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμουλύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρISNI 47 642 12
ὁ  λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσιΛόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστινISNI 44 620 23
ὁ  λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴνγὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. ἘκεῖνοςISNI 66 775 39
Ὁ  λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷδόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.ISNI 4 261 31
ὁ  λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦκαὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύωνISNI 37 558 163
ὁ  λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴνἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπηISNI 35 544 81
Ὁ  λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίωςκαὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.ISNI 5 285 57
ὁ  λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται,Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν,ISNI 52 665 16
ὁ  λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷΘεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 48 650 78
ὁ  λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶσφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου,ISNI 27 450 241
ὁ  λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺςἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότιISNI 28 485 105
ὁ  λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃΤαῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇISNI 60 725 108
ὁ  λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνονISNI 28 490 207
ὁ  λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαιςαὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρISNI 39 567 26
ὁ  λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡκαὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτοςISNI 45 636 57
ὁ  λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;"ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατοISNI 59 716 62
ὁ  λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον,διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοιISNI 66 775 44
ὁ  λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶτοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτοςISNI 39 567 19
ὁ  λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷISNI 27 443 106
ὁ  λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰτοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦταιISNI 29 504 174
ὁ  λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴνἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σεISNI 41 580 143
ὁ  λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴτῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοιISNI 66 774 30
ὁ  λογισμὸς τῆς πορνείας.ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷISNI 66 776 66
ὁ  λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείανπῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοιISNI 60 727 142
ὁ  λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴνσοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοιISNI 60 727 136
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ὁ  λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶνκόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηταιISNI 27 473 728
ὁ  λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶντὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σεISNI 44 627 169
ὁ  λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶκατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθηISNI 22 421 85
ὁ  λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴνἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγειISNI 37 557 159
ὁ  λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸνἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖςISNI 27 477 818
Ὁ  λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερπερὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς.ISNI 1 222 195
ὁ  Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶςἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτιISNI 68 788 5
Ὁ  λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπουλεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν.ISNI 1 220 145
ὁ  λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴτῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστινISNI 7 329 43
ὁ  λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσαςπρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲISNI 27 459 421
ὁ  λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστινISNI 7 330 78
ὁ  λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφίαἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶνISNI 1 222 191
ὁ  λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας,ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦταιISNI 27 460 458
Ὁ  λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαιΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος.ISNI 49 651 1
ὁ  λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε.ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. ΚαὶISNI 50 660 95
ὁ  λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷκαὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶISNI 9 343 75
ὁ  λυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτονἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸνISNI 27 444 130
ὁ  μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇISNI 68 791 59
ὁ  μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸκαὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτοςISNI 21 413 54
ὁ  μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇκαὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπενISNI 42 608 275
ὁ  μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμενΘεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖISNI 3 258 447
ὁ  μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰσε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦταISNI 33 535 93
ὁ  μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ.βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπενISNI 41 586 287
Ὁ  μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθηδέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς.ISNI 50 658 44
ὁ  μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρσου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶISNI 6 311 92
ὁ  μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν,με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνοςISNI 18 380 115
ὁ  μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶκαὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷISNI 33 533 54
ὁ  μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίειISNI 33 533 44
ὁ  μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν«Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡςISNI 38 565 92
ὁ  μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ«ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερISNI 41 592 404
ὁ  μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶνκαὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερISNI 60 721 10
ὁ  μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶνμὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸISNI 60 721 21
ὁ  μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖςαὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶISNI 60 721 18
ὁ  μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπενISNI 62 742 162
ὁ  μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπενISNI 63 757 197
ὁ  μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι,πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπενISNI 60 724 84
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ὁ  μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼΟὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατοISNI 33 534 66
ὁ  μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸνκἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθηISNI 33 536 119
ὁ  μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μουἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼςISNI 62 737 53
ὁ  μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπουISNI 30 541 31
ὁ  μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇτῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπενISNI 61 731 46
ὁ  μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰεἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπενISNI 59 718 101
Ὁ  μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦπλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε.ISNI 62 739 86
ὁ  μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασιςκαὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. ΜακάριοςISNI 20 406 91
ὁ  μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 6 317 211
Ὁ  μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται.Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων.ISNI 37 556 121
ὁ  μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεταικαρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧISNI 37 557 157
ὁ  μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇγεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου,ISNI 9 341 25
ὁ  μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸνἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενοςISNI 21 413 52
ὁ  μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίαςἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφηISNI 19 400 228
ὁ  μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαιἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺςISNI 65 771 126
ὁ  μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺςκαὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτωςISNI 65 772 149
ὁ  μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦκαὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος,ISNI 54 687 203
ὁ  μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧναἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνειISNI 27 468 626
ὁ  μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ“Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνειISNI 27 469 634
ὁ  μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος“Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφηISNI 18 384 192
Ὁ  μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸνἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται.ISNI 3 247 198
Ὁ  μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα"καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας.ISNI 3 246 194
ὁ  μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆςὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. ΚαὶISNI 13 353 2
Ὁ  μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμαγὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους.ISNI 6 321 311
ὁ  μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶISNI 26 436 48
Ὁ  μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος·ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει.ISNI 5 292 197
ὁ  μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτωςὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων·ISNI 6 324 377
Ὁ  μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐνκαὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς.ISNI 17 370 27
Ὁ  μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά.ISNI 14 357 30
Ὁ  μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁμακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.ISNI 14 361 110
Ὁ  μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶςπετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;"ISNI 49 651 15
ὁ  μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖςκαὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεταιISNI 44 621 36
ὁ  μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴνκαὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ ΧριστὸςISNI 52 672 155
ὁ  μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςΚαὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸςISNI 63 754 126
ὁ  μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότηταοὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶISNI 5 286 83
ὁ  μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸτὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶISNI 44 625 116
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ὁ  μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπονISNI 59 716 62
ὁ  μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον.φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύειISNI 38 563 46
ὁ  μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμονἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί,ISNI 38 563 44
Ὁ  μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸνκαὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης.ISNI 44 625 119
ὁ  μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερονἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτωςISNI 4 275 318
ὁ  μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁτῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ISNI 3 245 160
ὁ  μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστιφθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλινISNI 7 331 87
ὁ  μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσωςαὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστινISNI 63 759 243
ὁ  μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεταιἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" ΚαὶISNI 29 503 157
ὁ  μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶνὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶνISNI 27 474 758
ὁ  μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσειἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" ΚαὶISNI 29 503 160
ὁ  μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰςαἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων,ISNI 14 358 48
ὁ  μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμαἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶνISNI 6 310 72
ὁ  μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότιΤίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴISNI 4 280 422
ὁ  μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος,ISNI 8 337 72
ὁ  μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸςκαὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶISNI 41 584 243
ὁ  μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοιαὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶISNI 4 260 14
ὁ  μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνηςΠράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. ὭσπερISNI 4 275 317
ὁ  μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖνπεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" ΚαὶISNI 29 503 155
Ὁ  μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνωντῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς.ISNI 4 260 12
Ὁ  μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται.αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη.ISNI 5 283 15
ὁ  μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενοςπαρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος,ISNI 14 356 4
Ὁ  μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶςτὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας.ISNI 29 503 152
ὁ  μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡτῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκενISNI 3 254 353
ὁ  μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸνποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶςISNI 63 760 272
«Ὁ  μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰτὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται,ISNI 20 404 42
ὁ  μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοιςθέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστινISNI 68 794 129
ὁ  μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖςταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶISNI 41 584 245
ὁ  μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶνἸδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνοςISNI 18 384 196
Ὁ  μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναιπολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης.ISNI 52 670 109
Ὁ  μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆςὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν.ISNI 20 405 74
ὁ  μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴὭσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτωςISNI 41 577 68
ὁ  μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇτοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳISNI 55 694 37
ὁ  μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆςπαρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇISNI 27 463 518
ὁ  μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖοντοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶISNI 37 555 102
ὁ  μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶαὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖISNI 37 555 104
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ὁ  μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματοςπορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτωςISNI 65 771 131
ὁ  μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶISNI 37 556 127
ὁ  μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβηςκαὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶISNI 37 558 165
ὁ  μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦοὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτωςISNI 65 768 66
ὁ  μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳΚαὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸςISNI 18 384 193
ὁ  μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦτελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶISNI 37 554 88
ὁ  μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁαὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶISNI 37 554 95
ὁ  μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ·ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος ΜᾶρκοςISNI 63 757 198
ὁ  μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆςνεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶISNI 37 555 99
ὁ  μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦαὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ,ISNI 32 529 79
ὁ  μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοιςτὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶISNI 36 549 75
ὁ  Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆςτῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπενISNI 62 737 52
Ὁ  ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέραςὉ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου.ISNI 37 555 100
ὁ  νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης,τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖISNI 33 534 68
Ὁ  νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον,τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν.ISNI 41 577 77
ὁ  νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ,τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶISNI 41 577 75
ὁ  νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶναὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέειISNI 28 486 110
ὁ  νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐναὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεταιISNI 63 750 20
ὁ  νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁαὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. ΠροσεγγίζειISNI 63 750 18
Ὁ  νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός,τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα.ISNI 37 555 117
ὁ  νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸπρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶISNI 27 475 774
ὁ  νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶνISNI 27 475 775
ὁ  νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶἩ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά,ISNI 21 416 106
ὁ  νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱκαὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" ἉρπάζεταιISNI 59 716 67
ὁ  νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδεκαταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇISNI 19 395 133
ὁ  νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇISNI 2 231 126
ὁ  νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεωςἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇISNI 4 271 243
ὁ  νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅτανISNI 19 400 239
ὁ  νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶντοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦταISNI 12 351 19
ὁ  νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰπάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεταιISNI 59 717 79
ὁ  νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰγραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναταιISNI 27 465 547
ὁ  νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶπάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώρανISNI 27 465 560
ὁ  νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεταιἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃISNI 27 462 480
ὁ  νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆςτεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεταιISNI 3 246 190
ὁ  νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸςτούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρISNI 27 468 624
ὁ  νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸςἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθενISNI 54 680 40
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ὁ  νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέωςγὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναταιISNI 4 273 291
ὁ  νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶντὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲISNI 67 778 30
ὁ  νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεταιὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεταιISNI 26 436 51
ὁ  νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται.λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖταιISNI 2 232 158
ὁ  νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆςκαὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεταιISNI 4 274 302
ὁ  νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλοτρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲISNI 19 392 54
ὁ  νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών,γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃISNI 4 272 270
ὁ  νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴτῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότεISNI 19 400 245
ὁ  νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶἘὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖISNI 56 701 18
ὁ  νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦπρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτωνISNI 6 311 82
ὁ  νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐλεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν,ISNI 5 291 177
ὁ  νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖςτῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇISNI 55 699 151
ὁ  νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονταιτηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇISNI 13 355 49
ὁ  νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότιοἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷISNI 64 763 13
ὁ  νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν –γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνειISNI 54 686 179
ὁ  νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτωναἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεταιISNI 55 695 79
ὁ  νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησιςκαὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" ὍτανISNI 63 761 282
Ὁ  νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ.δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς.ISNI 24 429 17
ὁ  νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁχωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεταιISNI 12 352 38
ὁ  νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗISNI 26 435 33
ὁ  νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις,ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνειISNI 15 363 17
ὁ  νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίαςκαὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶνISNI 62 743 169
ὁ  νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεταιISNI 19 399 225
ὁ  νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃΟἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅτανISNI 19 395 131
ὁ  νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶνκαὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτουISNI 4 262 36
ὁ  νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆςαὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεταιISNI 26 435 19
ὁ  νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάριςκαὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφηISNI 44 633 261
ὁ  νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰνISNI 1 218 99
ὁ  νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν,ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεταιISNI 32 526 16
ὁ  νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶεἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖςISNI 59 714 29
ὁ  νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆςοὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεταιISNI 57 705 46
ὁ  νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοιςβλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινοςISNI 42 615 424
ὁ  νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου.ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρISNI 27 444 119
ὁ  νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦςτῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεταιISNI 19 392 52
ὁ  νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεταιISNI 57 706 72
ὁ  νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇκτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸISNI 32 528 51
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ὁ  νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖςἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖISNI 38 562 21
ὁ  νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοιςτῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖταιISNI 19 397 166
ὁ  νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸνοὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷISNI 63 761 290
ὁ  νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢκαὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισταιISNI 19 393 84
ὁ  νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζειἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτιISNI 29 501 123
ὁ  νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστωτῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇISNI 4 270 222
ὁ  νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σουτοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇISNI 4 264 85
ὁ  νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵναἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇISNI 4 264 83
ὁ  νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡΘεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρενISNI 44 625 121
ὁ  νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ·ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεταιISNI 54 680 43
ὁ  νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνεινISNI 19 395 124
ὁ  νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν,δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνειISNI 37 553 76
ὁ  νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴναὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαιISNI 17 372 75
ὁ  νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅτανκαὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃISNI 41 585 267
ὁ  νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ,ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇISNI 19 392 63
ὁ  νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθηζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶνISNI 57 706 77
ὁ  νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐντῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦταιISNI 28 489 189
ὁ  νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳσυντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστινISNI 45 638 83
ὁ  νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτιἩ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεταιISNI 26 436 52
ὁ  νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅτανἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴISNI 56 700 15
ὁ  νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶνἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲISNI 56 701 17
ὁ  νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρISNI 4 265 117
ὁ  νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺςτῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσταιISNI 6 319 259
ὁ  νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξιςθείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκενISNI 13 353 7
Ὁ  νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίαςἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά.ISNI 24 430 36
ὁ  ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐνἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰνISNI 18 381 133
Ὁ  ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαντῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης.ISNI 37 550 6
ὁ  ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇτὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον·ISNI 37 550 7
ὁ  οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖςμηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστηISNI 19 391 32
ὁ  οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶταιἘὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασενISNI 42 600 102
ὁ  οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ.καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστινISNI 65 766 16
ὁ  οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐντρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασενISNI 58 711 66
Ὁ  οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶνπανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις.ISNI 42 597 38
ὁ  οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλινκαλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶISNI 52 666 18
ὁ  οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζεινκριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲISNI 7 330 70
ὁ  οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺςἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶνISNI 31 524 187
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ὁ  οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας·ISNI 5 283 17
ὁ  οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱθρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστινISNI 35 543 65
Ὁ  οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων·ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα.ISNI 37 553 76
ὁ  ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸναὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν,ISNI 67 781 84
ὁ  ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίαςτοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶISNI 20 405 74
ὁ  ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸκαρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοιςISNI 30 510 37
ὁ  ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστινISNI 42 596 29
ὁ  ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν,οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦISNI 27 461 462
Ὁ  ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆςτῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως.ISNI 27 461 465
ὁ  ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;"ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότεISNI 27 438 6
ὁ  ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούεινποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸςISNI 27 460 442
Ὁ  οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴνκατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν.ISNI 15 364 47
Ὁ  οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου.ISNI 35 542 49
ὁ  οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐεἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς,ISNI 20 403 19
ὁ  οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳοὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεωςISNI 42 599 93
ὁ  οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸσου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοιISNI 2 226 39
ὁ  οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲκαὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇISNI 62 746 233
ὁ  ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερκαὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴISNI 56 701 25
ὁ  ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις.οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡςISNI 56 701 19
ὁ  ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτεἙταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰISNI 41 591 390
Ὁ  ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸςταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς.ISNI 37 556 129
ὁ  ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάρανἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶISNI 8 334 11
«Ὁ  παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦτοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται·ISNI 20 407 115
ὁ  παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τιςτὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶISNI 4 263 70
ὁ  παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν,μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος,ISNI 14 357 30
ὁ  πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμινΠαῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν,ISNI 3 258 431
Ὁ  παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐνφιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως.ISNI 65 767 39
ὁ  παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν·ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗISNI 30 541 30
ὁ  παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁΤίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστινISNI 41 592 414
ὁ  Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶπλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστινISNI 42 615 426
ὁ  παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶδύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστινISNI 68 795 147
ὁ  παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητιδιάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστινISNI 28 481 17
Ὁ  παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ.ISNI 37 551 30
ὁ  παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων,πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς ἸωάννηςISNI 9 343 75
ὁ  πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶφησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνοςISNI 3 259 466
ὁ  πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτωνἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπενISNI 60 725 108
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ὁ  πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψειἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων,ISNI 31 524 186
ὁ  Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦκαὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπουISNI 35 544 88
ὁ  Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸςεἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτιISNI 18 387 284
ὁ  Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμενπολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. ΚαὶISNI 27 445 135
ὁ  πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖταιISNI 28 491 233
ὁ  "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷκαὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦISNI 31 518 74
ὁ  πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεταιτοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖISNI 51 663 45
ὁ  πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;"γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" ΠρῶτονISNI 31 518 73
ὁ  πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆςτῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστινISNI 31 520 96
ὁ  πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖISNI 51 663 45
ὁ  πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησανὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτουISNI 31 519 77
ὁ  πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε,ISNI 27 462 496
ὁ  περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡλεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγοςISNI 1 220 145
Ὁ  περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως.ISNI 6 323 353
ὁ  περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶISNI 16 365 3
ὁ  πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴνὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστινISNI 27 440 49
ὁ  πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν,μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴISNI 31 515 5
ὁ  πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶΟὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. ΜακάριοςISNI 35 543 65
ὁ  πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳαὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶISNI 16 368 55
ὁ  πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσιςΤαῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶISNI 5 283 18
ὁ  πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆςἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ISNI 52 670 101
ὁ  πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶνκαὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸςISNI 56 702 46
ὁ  πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας,πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιοςISNI 5 283 26
ὁ  πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶκαὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαιISNI 65 767 52
ὁ  πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶκαὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲISNI 51 663 52
ὁ  πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐντὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶISNI 38 563 40
ὁ  πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμασῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σουISNI 47 643 30
ὁ  πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶνὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶISNI 53 676 68
ὁ  πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶνκαὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳISNI 1 216 64
ὁ  πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆςπράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας,ISNI 2 234 196
ὁ  πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁκαὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷISNI 27 440 55
ὁ  πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησιἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖISNI 54 686 184
ὁ  πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆςτὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα·ISNI 2 234 195
ὁ  πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆςἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳISNI 65 766 21
ὁ  πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴγὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖνISNI 53 676 70
ὁ  ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶςISNI 18 378 65
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ὁ  ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖςεἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶςISNI 28 482 20
ὁ  ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστιἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶISNI 2 228 66
ὁ  πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτοςISNI 20 403 28
ὁ  πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸνσχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηταιISNI 6 316 205
ὁ  πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺςθλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστινISNI 29 503 167
ὁ  πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπονἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσειISNI 20 408 137
ὁ  πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντίαὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότεISNI 4 271 239
ὁ  πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶISNI 29 501 115
ὁ  πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰτὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸνISNI 5 299 345
ὁ  πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσιὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπονISNI 50 657 32
ὁ  πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο.ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃISNI 45 634 2
ὁ  πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇπερίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστινISNI 41 575 26
ὁ  πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺςκαὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης ὨσηὲISNI 3 241 71
ὁ  ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν,δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθενISNI 27 455 341
ὁ  ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίωςτῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶISNI 5 295 252
ὁ  πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετεὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος,ISNI 62 746 238
ὁ  πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος.παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲISNI 18 379 89
ὁ  προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆςἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην·ISNI 48 647 16
ὁ  προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοιςτις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμινISNI 31 520 111
Ὁ  πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστινκαὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα.ISNI 37 552 45
ὁ  προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴνπερὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτιISNI 49 652 24
Ὁ  προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσειἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος.ISNI 67 785 165
ὁ  προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅτανμελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶISNI 37 554 85
ὁ  προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡφύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶISNI 42 598 64
ὁ  πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰτὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτεISNI 3 245 161
ὁ  προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲτὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστινISNI 33 536 104
ὁ  προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζειISNI 36 546 16
ὁ  προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντωνδὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν ἸεζεκιὴλISNI 15 363 18
ὁ  προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇκαθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς ἨλίαςISNI 3 241 72
ὁ  προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰςδιὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπενISNI 29 499 92
ὁ  προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡςἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼςISNI 3 241 71
ὁ  πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶνἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερISNI 35 542 41
ὁ  πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμουςἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸςISNI 27 450 251
Ὁ  πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷτρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους.ISNI 45 635 33
ὁ  πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸπροβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνοςISNI 47 642 12
ὁ  ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴννοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶISNI 16 366 20
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ὁ  ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται,ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύωνISNI 45 636 40
ὁ  ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιναὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγοςISNI 7 329 43
ὁ  ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐνσοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ,ISNI 44 626 131
ὁ  σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμαὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότιISNI 44 624 105
ὁ  σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰμὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸνISNI 39 566 14
ὁ  σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινακινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτοςISNI 55 693 28
ὁ  σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰτρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆςISNI 16 367 52
ὁ  σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸνοὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερISNI 52 669 86
ὁ  σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶντοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστινISNI 8 337 71
ὁ  σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημίαἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινενISNI 27 447 183
ὁ  σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱφωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ,ISNI 68 791 67
ὁ  σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇοὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγειISNI 48 650 73
ὁ  σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηταιμικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησενISNI 24 430 37
ὁ  σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦνγυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶISNI 37 555 118
ὁ  σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ.Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶISNI 37 556 130
ὁ  σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατοἩ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπενISNI 42 600 104
ὁ  σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦτῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησενISNI 4 272 271
ὁ  σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηταιτὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπενISNI 63 750 37
ὁ  σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτιISNI 27 441 80
ὁ  σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇτὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. ὭσπερISNI 6 308 27
ὁ  σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷτοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡςISNI 27 441 82
ὁ  σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσονἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰνISNI 35 542 44
ὁ  σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 36 548 59
ὁ  σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν"ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶISNI 54 686 188
Ὁ  σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν,τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.ISNI 27 442 96
ὁ  στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶνοὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερISNI 4 260 13
ὁ  στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας,ISNI 57 703 13
Ὁ  στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇαὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ.ISNI 54 690 261
ὁ  στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆςπόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεταιISNI 58 709 25
ὁ  συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆςἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστινISNI 41 586 280
Ὁ  συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇκαὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν.ISNI 11 348 1
ὁ  συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶγενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωποςISNI 31 515 4
ὁ  συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰκαὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστινISNI 41 584 243
ὁ  συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκλόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡςISNI 44 625 114
ὁ  σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸτῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼνISNI 20 402 3
ὁ  σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴμὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰνISNI 28 487 135
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ὁ  σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦστερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. ἘκεῖνοςISNI 52 665 15
Ὁ  σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖοὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν.ISNI 6 316 209
ὁ  Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτημακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖςISNI 68 795 144
ὁ  Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοιἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ ΧριστὸςISNI 50 660 100
ὁ  Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός,ISNI 6 312 117
ὁ  Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκενεἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. ΚαὶISNI 27 451 254
ὁ  τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινεςὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶISNI 3 250 277
Ὁ  τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷδείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ.ISNI 3 253 322
ὁ  ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲΚαὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτιISNI 62 746 245
Ὁ  ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦαὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο.ISNI 6 311 98
Ὁ  ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιανεἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν.ISNI 62 746 241
ὁ  ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίςποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι·ISNI 62 747 262
ὁ  ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτωςISNI 62 744 192
ὁ  ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματοςψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτωςISNI 62 743 190
ὁ  ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι.ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ,ISNI 62 746 233
Ὁ  ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸνκαὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται.ISNI 62 744 203
ὁ  ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸςαὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰνISNI 68 792 91
ὁ  ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦταιαὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. ΠροσεγγίζειISNI 68 792 81
ὁ  ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸκαὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" ΜακάριοςISNI 5 302 415
Ὁ  τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖςτούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων.ISNI 20 405 71
Ὁ  τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰροὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς.ISNI 30 513 104
ὁ  ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ ΘεοῦΑἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶISNI 5 284 47
ὁ  ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίςISNI 36 545 9
ὁ  τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶντῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότιISNI 23 425 5
ὁ  τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθωςαἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸςISNI 65 768 66
ὁ  τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογίαἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσονISNI 19 391 15
ὁ  τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότεἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖνISNI 31 515 7
ὁ  τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡςτῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινοςISNI 42 599 94
Ὁ  τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶκαὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν.ISNI 41 575 28
Ὁ  τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶντοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν.ISNI 41 575 25
ὁ  τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆςοὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτωςISNI 6 308 27
ὁ  τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃντὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίςISNI 19 390 5
Ὁ  τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖςἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.ISNI 41 576 43
ὁ  τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖςτοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστινISNI 48 648 32
ὁ  τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷτῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναταιISNI 65 767 43
ὁ  τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢγίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖςISNI 7 332 112
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ὁ  τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦΧριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶνISNI 26 435 21
ὁ  τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένοςφανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρISNI 18 388 312
ὁ  τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸνἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡςISNI 19 399 216
Ὁ  τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶςκαταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα.ISNI 29 503 164
ὁ  τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλινISNI 66 776 65
Ὁ  τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπουἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ.ISNI 37 551 25
ὁ  τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ISNI 6 310 74
ὁ  τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷκατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοιςISNI 1 216 56
Ὁ  τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐνποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;"ISNI 18 384 209
Ὁ  τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργοντῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως.ISNI 14 358 50
ὁ  τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇτὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενοςISNI 14 357 35
ὁ  τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸνλόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃISNI 14 357 23
ὁ  τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”·δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸνISNI 14 358 56
ὁ  τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσινἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεταιISNI 40 571 10
Ὁ  τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναιἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός.ISNI 6 315 167
ὁ  τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶνἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶISNI 55 694 48
ὁ  τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίαςκαρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”·ISNI 22 423 150
ὁ  τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦγῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶISNI 3 257 425
ὁ  τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ«Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰνISNI 2 232 147
ὁ  τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶISNI 1 223 209
ὁ  τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸτὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν·ISNI 41 578 107
ὁ  τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶΨέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς·ISNI 5 302 404
ὁ  τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶςἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτοςISNI 54 689 253
ὁ  τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢσοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. ΟὗτοςISNI 5 305 476
ὁ  τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός,ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστινISNI 37 552 49
ὁ  τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιονἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲISNI 15 364 38
ὁ  τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπονΛόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίςISNI 10 345 3
ὁ  τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωποςπρονοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτοςISNI 6 314 159
Ὁ  τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει.τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό.ISNI 65 767 41
Ὁ  τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦτὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου·ISNI 35 542 52
Ὁ  τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματοςαὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ.ISNI 27 477 830
ὁ  τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτωνκαὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦςISNI 19 391 30
ὁ  ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦταὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸςISNI 56 701 19
ὁ  ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιοςκαὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναταιISNI 65 767 54
ὁ  Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμενοὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν·ISNI 41 591 396
ὁ  Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ISNI 41 591 386
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ὁ  Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦπρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶISNI 35 544 88
Ὁ  υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸςτί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων.ISNI 3 251 290
ὁ  Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃISNI 6 313 144
Ὁ  Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆςἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ.ISNI 41 586 272
ὁ  ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴΚαὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ,ISNI 61 731 61
ὁ  ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριοςἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοιISNI 8 336 60
ὁ  ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεταιISNI 45 634 3
ὁ  ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει·«Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστινISNI 29 507 229
ὁ  ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ,τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶISNI 3 240 49
Ὁ  ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁπεραιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται.ISNI 5 282 12
ὁ  ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψειςτοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ISNI 2 228 66
ὁ  ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκιςπρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσεISNI 61 733 106
ὁ  ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα,καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. ΜακάριοςISNI 40 573 47
ὁ  φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸκαθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλουISNI 27 460 458
ὁ  φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶISNI 5 302 405
Ὁ  φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτιμακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται.ISNI 4 261 29
Ὁ  φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται.ISNI 4 262 36
Ὁ  φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆςπροσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις.ISNI 3 253 336
ὁ  φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχήἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν,ISNI 19 393 76
ὁ  φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένηνκαὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτοςISNI 61 733 89
Ὁ  φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸνἘγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν.ISNI 52 666 19
ὁ  φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡτοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗISNI 2 234 197
ὁ  φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆςὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. ΛέγειISNI 29 507 228
Ὁ  φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαιγάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου».ISNI 29 507 230
ὁ  φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸνχάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου·ISNI 30 541 27
ὁ  φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆςκαταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον,ISNI 35 544 80
ὁ  φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσεικαλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ISNI 36 547 39
ὁ  φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶνἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηταιISNI 45 636 55
ὁ  φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐνκαὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοιISNI 45 636 37
ὁ  φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆςἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ,ISNI 37 554 93
ὁ  φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου,ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶςISNI 35 544 82
ὁ  φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸνἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖνISNI 41 585 270
ὁ  φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸνἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρωνISNI 3 249 240
ὁ  φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξπυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦISNI 25 432 8
ὁ  φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκκαὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶνISNI 41 585 261
ὁ  φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐνκαὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶISNI 42 600 112
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ὁ  φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτωὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶISNI 36 549 75
ὁ  φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖνκαὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμουISNI 53 676 68
ὁ  φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ,ISNI 37 554 96
ὁ  φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέραςκαὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτοςISNI 45 636 40
ὁ  φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦκύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸςISNI 45 636 46
ὁ  φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστωςδὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπηςISNI 3 249 241
ὁ  φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕωςὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζειISNI 41 585 268
ὁ  φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτίατῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶISNI 1 218 111
ὁ  φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡγραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶISNI 6 317 210
ὁ  φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷτοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιανISNI 53 676 69
ὁ  φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡγαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτιISNI 7 327 14
ὁ  φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡςμένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματοςISNI 2 236 235
ὁ  φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνηςISNI 1 215 38
ὁ  φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοιανοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶISNI 42 607 253
ὁ  φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχωνκαὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτιISNI 1 223 210
Ὁ  φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇΛόγος Αʹ.ISNI 1 213 1
ὁ  φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡτις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια,ISNI 36 548 64
ὁ  φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃτῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεταιISNI 36 546 28
ὁ  φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται·ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου,ISNI 1 216 57
ὁ  φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸςἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖISNI 2 236 235
ὁ  φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσονκαὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας,ISNI 2 234 199
ὁ  φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 2 236 232
ὁ  φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκΚαὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢISNI 47 643 26
ὁ  φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶνΔιατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶISNI 42 607 250
ὁ  φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴνκαὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθενISNI 29 496 24
ὁ  φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν,τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶISNI 42 607 254
Ὁ  φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς.ISNI 5 284 52
Ὁ  φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματοςπορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς.ISNI 5 284 54
«Ὁ  φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατοἩ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός·ISNI 42 600 105
ὁ  φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸνεἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳISNI 28 489 179
ὁ  φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖςκαὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 63 754 126
ὁ  φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεωςτῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτιISNI 44 628 171
ὁ  φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸςἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇISNI 3 255 377
ὁ  φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰτῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸςISNI 63 761 286
ὁ  φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ"καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦISNI 33 536 112
ὁ  φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτηαὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλοςISNI 45 637 62
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ὁ  φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇτοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦςISNI 42 615 424
Ὁ  φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆςοὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ.ISNI 37 553 59
ὁ  χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐνκαὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴISNI 41 584 246
ὁ  χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡςἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερISNI 68 794 131
ὁ  χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁτῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇISNI 37 554 97
ὁ  χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴνμητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερISNI 4 260 10
ὁ  Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰαὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸνISNI 8 339 114
ὁ  Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται.αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶISNI 41 592 398
ὁ  Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰςἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται·ISNI 48 648 27
ὁ  Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας,〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοιISNI 31 524 191
ὁ  Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναταιπρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶISNI 33 537 128
ὁ  Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁτῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖνISNI 52 672 155
Ὁ  Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸςκαὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς.ISNI 50 660 100
ὁ  Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰντῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶISNI 47 643 29
ὁ  Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμαἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτιISNI 41 580 148
ὁ  Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆςφιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶISNI 6 310 59
ὁ  Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησενISNI 4 281 450
ὁ  χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τίἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιανISNI 34 539 18
ὁ  χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκιςεἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦISNI 18 377 30
ὁ  Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει,τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπενISNI 36 547 35
ὁ  χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον,μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸςISNI 66 775 39
Ὁ  χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμειςεἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν.ISNI 50 657 21
ὁ  χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶνοὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτιISNI 3 237 3
ὁ  ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν·τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματιISNI 1 213 8
ὁ  ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ·ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτεISNI 3 245 161
οἱ  ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνακαὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσινISNI 50 659 75
οἱ  ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸαὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνταιISNI 50 659 69
οἱ  ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇISNI 33 536 104
οἱ  ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλοςἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σεISNI 33 537 141
οἱ  ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντεςISNI 44 630 209
οἱ  ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξαὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους,ISNI 55 694 57
οἱ  ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς·ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπωνISNI 62 740 102
οἱ  ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆςγὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶISNI 21 413 44
οἱ  ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐντρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶISNI 30 513 110
οἱ  ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆςἈπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶISNI 27 438 9
οἱ  ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτιISNI 44 622 53
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οἱ  ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπωςτὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶISNI 5 289 136
οἱ  ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡθαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσινISNI 6 321 302
οἱ  ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱδυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ,ISNI 21 415 97
Οἱ  ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτωνδεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται.ISNI 22 419 43
οἱ  ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰκολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντοISNI 5 288 122
Οἱ  ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶνἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί.ISNI 22 418 25
οἱ  ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰκαὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶISNI 27 466 586
οἱ  ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰτῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅτανISNI 60 724 74
«οἱ  ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σουἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶISNI 60 724 77
οἱ  ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρεςκαὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖςISNI 62 739 81
οἱ  ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖςφύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρISNI 22 422 114
οἱ  ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίαςΟὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοιISNI 27 438 9
οἱ  ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴκαὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντεςISNI 60 723 56
οἱ  ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶπᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονταιISNI 39 570 79
οἱ  ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰραὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχονISNI 28 492 263
οἱ  ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦΠάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰνISNI 27 462 493
οἱ  ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦεἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" ΠάντεςISNI 27 464 531
οἱ  ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖςκαὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖςISNI 60 727 152
οἱ  ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκητοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησανISNI 33 537 128
οἱ  ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡςἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασανISNI 25 433 17
οἱ  ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶISNI 19 397 183
οἱ  ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσανISNI 55 698 140
οἱ  ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοιISNI 44 622 53
οἱ  ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸντοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματαISNI 5 288 117
οἱ  ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸτῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντοISNI 4 292 207
οἱ  ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεωςδύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονταιISNI 68 793 108
οἱ  ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμεικαθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρISNI 42 614 400
οἱ  ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶναὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρISNI 27 462 492
οἱ  ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶτοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξανISNI 51 661 1
οἱ  ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺςκατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶISNI 3 258 438
οἱ  ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουντῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσονISNI 5 288 126
οἱ  ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷκαὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντεςISNI 62 738 78
οἱ  ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖςΚαὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶISNI 5 289 139
οἱ  ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον,κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησανISNI 26 434 13
οἱ  ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶσωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονταιISNI 23 425 11
οἱ  ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντωνπᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]·ISNI 51 663 47
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οἱ  ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶδὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανταιISNI 17 372 64
οἱ  ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆςISNI 5 300 365
οἱ  ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενοςοὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι,ISNI 6 323 344
οἱ  ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτεἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονταιISNI 27 450 251
οἱ  ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆςἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονταιISNI 63 762 301
οἱ  αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίαςὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦISNI 1 217 77
οἱ  ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιονISNI 35 543 66
οἱ  ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονταιὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοιISNI 50 658 48
οἱ  ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲνὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονταιISNI 28 492 249
οἱ  ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνοντόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοιISNI 50 657 34
οἱ  ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶπολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί,ISNI 4 267 153
οἱ  ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´Δράμετε πρὸς Κύριον,ISNI 5 298 315
οἱ  ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆςὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτιISNI 22 423 137
οἱ  ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦτῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν·ISNI 41 586 272
οἱ  ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί,ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶISNI 35 543 67
οἱ  ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰνλόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας,ISNI 37 559 192
[οἱ  ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡπολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι,ISNI 30 513 100
οἱ  ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειανἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτεISNI 44 628 178
οἱ  ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδιἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονταιISNI 41 585 247
οἱ  ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱοἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονταιISNI 19 392 38
οἱ  ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. ΔιατίISNI 53 673 2
οἱ  ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺςπληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖνISNI 67 787 200
οἱ  ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴνκαὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖςISNI 22 421 87
οἱ  ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο.τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσινISNI 63 759 235
〈οἱ  ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσινISNI 61 730 35
οἱ  ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐναὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθαISNI 23 425 10
οἱ  ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίονὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶISNI 60 720 4
οἱ  ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ,Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι,ISNI 21 415 98
οἱ  ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶISNI 25 433 16
οἱ  ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰςτῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶISNI 3 258 439
οἱ  ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆςτῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶISNI 44 623 75
οἱ  ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰςσου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτιISNI 41 574 8
οἱ  ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαιἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶISNI 35 543 70
οἱ  ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοιςτὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησανISNI 18 386 261
οἱ  ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶνISNI 64 763 12
οἱ  ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖςκαὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησανISNI 33 532 19
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Οἱ  ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν,ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται.ISNI 18 379 72
οἱ  ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳοὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶISNI 18 385 220
οἱ  ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐναὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτωςISNI 6 309 48
οἱ  ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸνκαὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶISNI 27 470 669
οἱ  ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξειςκαὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶISNI 9 343 63
οἱ  ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆςτὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼςISNI 19 391 22
οἱ  βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστειαὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶISNI 42 603 170
οἱ  βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃδυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ,ISNI 21 415 97
Οἱ  γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς.ISNI 19 395 130
οἱ  γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖςτὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν·ISNI 18 379 85
οἱ  γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦαὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν·ISNI 42 609 296
Οἱ  γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦπαρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον.ISNI 31 519 80
οἱ  γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆςτοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων·ISNI 27 453 306
οἱ  γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐΟὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ·ISNI 31 518 67
Οἱ  γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐνἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν.ISNI 2 231 139
Οἱ  γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρωνκανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν.ISNI 67 778 24
οἱ  γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶςκαθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοιISNI 62 741 136
οἱ  γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖςπροκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶISNI 31 521 116
οἱ  γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆςοἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶISNI 19 392 40
οἱ  γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις·αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι,ISNI 21 415 98
οἱ  γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶνISNI 28 493 268
οἱ  δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇσυνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶISNI 44 622 60
οἱ  δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματοςὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶISNI 68 793 97
οἱ  δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶνΚαὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲISNI 44 628 178
οἱ  δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατονδὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότιISNI 22 418 23
οἱ  δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιντῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονταιISNI 21 413 43
οἱ  δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντοISNI 52 666 25
Οἱ  δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶδιαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν.ISNI 42 609 293
Οἱ  δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαιςμικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται.ISNI 28 493 284
οἱ  δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶαὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος,ISNI 6 314 149
Οἱ  δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν.καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην.ISNI 29 506 222
οἱ  δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱδιότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς·ISNI 18 379 84
οἱ  δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡκαταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου·ISNI 22 418 36
οἱ  δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇΚυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ,ISNI 9 344 78
οἱ  δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆςπάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ·ISNI 41 588 329
οἱ  δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεωςγὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα,ISNI 28 490 217
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οἱ  δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί.ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ·ISNI 18 385 220
οἱ  δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷςΚαὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν·ISNI 36 545 13
οἱ  δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίαςἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ·ISNI 3 238 18
Οἱ  δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶτὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ.ISNI 31 521 116
Οἱ  δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺςστενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων.ISNI 6 323 336
Οἱ  δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺςὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν.ISNI 19 396 155
Οἱ  δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖςγνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν.ISNI 3 238 30
οἱ  δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁκαὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ·ISNI 6 314 152
οἱ  δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶΤὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴISNI 27 464 530
οἱ  δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶςπάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. ΚαὶISNI 13 353 5
οἱ  δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶνγεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλινISNI 22 419 45
οἱ  δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴμεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳISNI 20 405 70
οἱ  δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆςὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσινISNI 31 518 69
οἱ  διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶνσεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρISNI 3 249 253
οἱ  διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνατὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶISNI 3 249 254
οἱ  διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶντὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦνISNI 66 773 7
οἱ  διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνοςτῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶISNI 7 331 93
οἱ  διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆςοἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶISNI 48 647 4
οἱ  διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;"τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ,ISNI 3 244 157
οἱ  διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτίαἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶISNI 31 523 168
Οἱ  δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶνθέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης.ISNI 49 655 85
οἱ  δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν,αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρISNI 37 553 69
οἱ  δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖςτῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσινISNI 35 543 59
Οἱ  δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳαὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν.ISNI 50 658 48
Οἱ  δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν.ISNI 50 657 34
οἱ  δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸςκαὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνιISNI 6 313 125
οἱ  δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι,δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς ΚύριονISNI 6 321 298
οἱ  διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρουςἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡςISNI 59 719 133
οἱ  δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτιἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι,ISNI 41 591 379
οἱ  δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖντὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσινISNI 3 248 230
οἱ  δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκγίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησιISNI 41 575 16
οἱ  δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονταιISNI 52 665 4
οἱ  δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαιαἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοιISNI 29 495 8
οἱ  δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος·σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. ΟὗτοιISNI 28 487 147
οἱ  εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐνἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡςISNI 6 323 342
οἱ  εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτεγάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖςISNI 27 453 298
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οἱ  ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇδιότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης,ISNI 29 501 118
Οἱ  ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡςκαὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων.ISNI 1 219 129
οἱ  ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐνἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσινISNI 41 587 301
οἱ  ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή,τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈ΜακάριοιISNI 54 687 200
οἱ  ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματοςΠροσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή,ISNI 6 321 297
Οἱ  ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦτὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ.ISNI 50 659 70
οἱ  ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇκαὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα,ISNI 55 697 110
οἱ  ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶνἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ ΘεῷISNI 18 385 224
οἱ  ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴνταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. ΔιατοῦτοISNI 3 248 228
οἱ  ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶISNI 30 511 63
Οἱ  ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶνγινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας.ISNI 49 654 78
οἱ  ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐνπαρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτιISNI 28 482 34
οἱ  ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆςκαὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτιISNI 22 423 131
οἱ  ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦτῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτιISNI 17 369 4
οἱ  ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτουτοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνταιISNI 18 386 249
οἱ  ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐνσου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλισταISNI 40 572 28
Οἱ  ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεταικαὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον.ISNI 40 572 36
οἱ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσινISNI 6 323 343
οἱ  ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦκαὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲISNI 63 759 230
οἱ  ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦμήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷISNI 9 343 55
οἱ  ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδημέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶISNI 13 353 6
οἱ  ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνοςἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντεςISNI 27 451 257
οἱ  ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷτοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶνISNI 68 791 72
οἱ  ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐνκατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι,ISNI 21 415 95
Οἱ  ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶνταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν.ISNI 6 322 330
οἱ  ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶντὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα·ISNI 63 760 264
οἱ  ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτιαὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶISNI 47 645 61
οἱ  ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶISNI 30 513 111
οἱ  ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂνλογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινεςISNI 41 587 295
οἱ  ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ“τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης,ISNI 48 647 3
οἱ  ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύωνἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶISNI 54 683 118
οἱ  ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείαςκουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονταιISNI 41 578 105
οἱ  ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκαISNI 8 339 105
οἱ  εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸνοἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτιISNI 44 630 210
οἱ  εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεωςISNI 48 647 5
οἱ  Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸτάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσινISNI 60 722 31
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οἱ  ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶISNI 50 658 56
οἱ  ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες,ISNI 21 415 94
οἱ  ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένηςοἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνταιISNI 28 484 71
οἱ  ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶνκαὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσανISNI 19 391 32
οἱ  θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποιISNI 42 604 198
οἱ  θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλειὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντεςISNI 63 757 200
οἱ  θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺντοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. ΚαὶISNI 59 719 124
οἱ  θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότιISNI 44 620 23
οἱ  θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸνδὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν·ISNI 21 415 93
οἱ  ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶςκαὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶISNI 35 543 70
Οἱ  ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶκόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν.ISNI 28 491 221
οἱ  ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις,ISNI 21 415 96
οἱ  καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖνISNI 27 463 509
οἱ  καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆςὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων,ISNI 31 521 120
οἱ  κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶτρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι,ISNI 59 718 111
οἱ  καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶνISNI 29 501 118
οἱ  καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺςοἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶνISNI 29 501 119
οἱ  κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτωςἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων·ISNI 22 420 66
οἱ  κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. ΛοιπὸνὍσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶISNI 30 513 107
οἱ  κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰνἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶISNI 63 754 116
οἱ  κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆςἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς,ISNI 48 647 5
οἱ  κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲντὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶISNI 3 246 196
οἱ  κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου,κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν,ISNI 47 646 72
οἱ  κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶνἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονταιISNI 22 422 127
οἱ  κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶστόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντεςISNI 41 585 253
οἱ  κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸντὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντεςISNI 35 544 85
οἱ  κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃςἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖςISNI 12 350 5
οἱ  κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴντὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶISNI 27 453 309
οἱ  κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομενἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦταISNI 52 670 120
οἱ  κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴνπαρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲISNI 35 544 77
οἱ  λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς,ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσινISNI 23 427 55
οἱ  λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶςISNI 34 539 27
Οἱ  λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴντῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”.ISNI 34 539 32
οἱ  "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦκαὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼςISNI 29 498 66
οἱ  λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶτὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶISNI 30 514 122
οἱ  λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεωςκαὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσινISNI 62 745 214
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οἱ  λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτιπαντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτοISNI 63 759 241
οἱ  λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐνσιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴISNI 27 471 673
Οἱ  λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους.ISNI 29 504 187
οἱ  λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδαεἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσινISNI 44 626 139
οἱ  λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐνκαὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. ὍτεISNI 1 217 89
οἱ  λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις,τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανταιISNI 30 514 119
οἱ  λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσειπρολήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇISNI 44 623 75
οἱ  λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς·οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία,ISNI 31 523 168
οἱ  λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦκαὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶνISNI 30 511 63
οἱ  λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριονὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶISNI 66 773 7
οἱ  λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐνἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονταιISNI 38 563 42
οἱ  λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱπολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσινISNI 48 647 3
οἱ  λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησινἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶνISNI 30 511 61
Οἱ  λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸςαὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν.ISNI 68 791 74
οἱ  λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴντὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος·ISNI 55 697 120
οἱ  λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴκαὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσανISNI 4 270 229
οἱ  λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦἀλλάσσονταιISNI 41 580 131
οἱ  λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷαἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. ΚαὶISNI 37 559 192
οἱ  λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶνπροσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡςISNI 68 791 72
οἱ  λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοιςἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. ΚαὶISNI 62 737 56
Οἱ  λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶνοἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν.ISNI 30 513 100
οἱ  λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωποναὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡςISNI 9 343 72
οἱ  μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειοςεἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸνISNI 27 461 475
οἱ  μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντοISNI 68 795 143
οἱ  Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινεςταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχονISNI 3 258 438
οἱ  μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸςφυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶISNI 51 663 50
οἱ  μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶναὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶISNI 63 762 301
οἱ  μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱαὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησανISNI 25 433 16
οἱ  μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦISNI 27 465 546
οἱ  μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶςγεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡςISNI 3 241 72
οἱ  μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶδέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶISNI 44 620 23
οἱ  μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρISNI 6 322 315
οἱ  μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶκαὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶISNI 35 543 68
οἱ  μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. ΚαὶISNI 50 660 93
οἱ  μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶνκαὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται·ISNI 20 407 102
Οἱ  μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶδιεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτιISNI 6 314 148
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οἱ  μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια,ISNI 9 344 78
Οἱ  μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇμόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει.ISNI 41 588 327
οἱ  μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶκαὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. ΚαὶISNI 28 493 280
Οἱ  μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι.πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή.ISNI 21 412 26
Οἱ  μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσινκοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς.ISNI 22 418 20
οἱ  μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆςἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡςISNI 9 343 74
οἱ  μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταντὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνταιISNI 19 396 153
οἱ  μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐνἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸνISNI 1 216 74
οἱ  μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίουἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶνISNI 62 739 83
οἱ  μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖςτῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτιISNI 18 378 68
οἱ  μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶτῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν,ISNI 67 777 4
οἱ  μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις.ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσινISNI 18 385 227
οἱ  μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆςαὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖςISNI 67 777 6
οἱ  μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθοςαὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτιISNI 67 780 77
οἱ  μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆςΚαὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλονISNI 47 646 72
οἱ  μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι,Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονταιISNI 31 523 167
οἱ  νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰγένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερISNI 41 592 401
Οἱ  νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶνοὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα.ISNI 3 246 188
οἱ  νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσουαἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτεISNI 32 527 38
οἱ  νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆςφυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοιISNI 45 637 71
οἱ  οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦεὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶISNI 51 663 50
οἱ  οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται.πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗISNI 37 555 111
οἱ  ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν.κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσινISNI 62 736 16
οἱ  ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεταιἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρISNI 12 351 34
οἱ  ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶντῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶISNI 27 473 720
οἱ  ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσινISNI 28 493 288
οἱ  ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκαISNI 2 232 141
οἱ  ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶνκινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανταιISNI 44 626 144
οἱ  ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης.ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σουISNI 71 373 82
οἱ  ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστεἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦISNI 4 279 414
οἱ  ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· ἘξέλιπονISNI 14 361 114
Οἱ  ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶςκατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν.ISNI 68 791 69
οἱ  ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθειτῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονταιISNI 4 271 237
οἱ  ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸκατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονταιISNI 55 699 149
οἱ  παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶκόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη,ISNI 29 505 202
οἱ  παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰλέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσινISNI 12 350 2
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οἱ  παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτεὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. ὭσπερISNI 65 769 81
οἱ  πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμηνκαὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν·ISNI 55 696 85
οἱ  πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶδεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣνISNI 9 340 1
οἱ  πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁκαὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντοISNI 64 763 12
οἱ  πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρητῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶISNI 62 739 83
οἱ  πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖςτῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧνISNI 55 694 56
οἱ  πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσεικαὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπονISNI 44 632 244
οἱ  πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐνὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσινISNI 35 540 4
οἱ  πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐνὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷISNI 54 683 118
οἱ  πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆςὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦISNI 66 776 60
οἱ  πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεταιεἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσινISNI 40 573 48
οἱ  πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραιςἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντοISNI 55 696 90
οἱ  πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτωνγνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσινISNI 19 394 105
οἱ  πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸςτοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις,ISNI 4 278 390
οἱ  πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁτοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντοISNI 64 763 4
οἱ  πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσινISNI 42 612 361
οἱ  πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται,ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονταιISNI 19 395 112
οἱ  πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστονκαὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντεςISNI 60 724 79
Οἱ  πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴνἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου.ISNI 40 571 16
οἱ  πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷτῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσινISNI 65 768 78
οἱ  πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴνἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶISNI 5 294 240
οἱ  πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκηςISNI 7 332 114
οἱ  πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπωνἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖςISNI 28 494 295
οἱ  πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁΠερὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτηταISNI 31 515 3
Οἱ  πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷςτῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας.ISNI 31 520 101
οἱ  πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες,ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι·ISNI 31 521 119
οἱ  πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρωνἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτονISNI 30 517 50
οἱ  πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι,κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμουISNI 5 294 237
οἱ  πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆςὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρISNI 31 520 98
οἱ  πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸνχάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶISNI 31 519 78
οἱ  πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”.ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ISNI 44 630 221
οἱ  πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶISNI 35 543 69
οἱ  πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆςἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· ΜακάριοιISNI 27 463 514
οἱ  πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁτις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, ΜακάριοιISNI 27 463 517
οἱ  πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴνκλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶνISNI 55 694 56
οἱ  περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳδιὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. ΜακάριοιISNI 6 322 324
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οἱ  περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦσου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοιISNI 4 292 207
οἱ  πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας,γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντεςISNI 42 609 298
οἱ  πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰςκαὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας,ISNI 6 323 339
Οἱ  πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆςταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή.ISNI 3 248 225
οἱ  πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν,τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτιISNI 55 692 5
οἱ  πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆςκαὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονταιISNI 45 637 71
οἱ  πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳπροσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτιISNI 44 621 45
οἱ  πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοιὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶISNI 35 543 68
οἱ  ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτιISNI 18 385 218
οἱ  πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆςσυγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος,ISNI 31 521 113
οἱ  πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆςἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡςISNI 58 708 5
οἱ  πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖςτὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺISNI 63 752 84
οἱ  πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦαἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲISNI 1 214 28
οἱ  πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκτὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονταιISNI 2 225 7
οἱ  πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴνἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρISNI 30 513 106
οἱ  πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐνἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονταιISNI 4 261 16
οἱ  πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆςτοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας,ISNI 31 520 104
οἱ  ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν,ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνταιISNI 44 620 26
οἱ  πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτοπαθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶISNI 29 501 119
Οἱ  πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς,καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις.ISNI 22 418 33
οἱ  σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳτοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότιISNI 2 229 92
οἱ  σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´"φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσινISNI 29 503 167
οἱ  στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονταιISNI 19 391 16
οἱ  στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡλέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοιISNI 55 695 64
οἱ  συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίουκαὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ISNI 3 241 87
Οἱ  σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός.ISNI 6 308 23
οἱ  σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς,σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. ΚαθάπερISNI 35 540 1
οἱ  ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσιςδὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνταιISNI 68 795 152
οἱ  ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆςτῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτοςISNI 31 520 95
οἱ  τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶνμὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶISNI 60 722 29
οἱ  τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦμὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰISNI 27 462 496
οἱ  τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆςτις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοιISNI 68 793 108
οἱ  τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦταοἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶISNI 6 322 317
Οἱ  τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸνἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν.ISNI 6 322 314
Οἱ  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐναὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία.ISNI 35 542 40
οἱ  τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος,πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσινISNI 10 345 3
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οἱ  τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιονΛοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένωςISNI 3 239 43
οἱ  τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆςκαθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοιISNI 42 614 400
οἱ  τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρατοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι,ISNI 21 415 93
οἱ  τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱαἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί,ISNI 21 415 94
Οἱ  τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶςὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς.ISNI 4 277 369
οἱ  τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶISNI 3 238 31
οἱ  τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶτοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσονISNI 21 414 77
οἱ  τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇπρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσινISNI 42 612 351
οἱ  τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶςδὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο·ISNI 50 657 19
οἱ  τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰκαὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντεςISNI 8 334 6
οἱ  τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆςτῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντεςISNI 19 391 37
οἱ  τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇκαὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντεςISNI 42 604 198
οἱ  τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸςὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶISNI 42 600 111
οἱ  τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰςδέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν,ISNI 42 610 310
οἱ  τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος"αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο,ISNI 42 599 83
οἱ  τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴκαὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶISNI 42 600 116
οἱ  τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστεικαὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶνISNI 42 603 164
οἱ  τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν,καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσινISNI 42 607 259
οἱ  τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασιτῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ,ISNI 6 319 256
οἱ  τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλουςδιαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡςISNI 4 270 229
οἱ  υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαιτοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησανISNI 68 789 24
οἱ  υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς.τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲISNI 68 788 13
οἱ  υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃτῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισανISNI 67 785 159
οἱ  υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπενὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησανISNI 3 254 355
οἱ  υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇὬμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονταιISNI 50 659 73
οἱ  υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίαςΘεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶISNI 9 343 72
οἱ  ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶκαὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτονISNI 5 288 126
οἱ  ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁτῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶISNI 31 515 3
οἱ  ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖςχαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνοςISNI 4 261 16
οἱ  ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ,αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶISNI 51 663 49
οἱ  ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴντὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντεςISNI 42 609 289
οἱ  ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶτῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶISNI 31 520 101
οἱ  ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. ΚαὶISNI 36 545 12
οἱ  φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡτὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶISNI 31 521 119
Οἱ  φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς,αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη».ISNI 67 782 95
Οἱ  χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸδιαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι.ISNI 58 712 98
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οἱ  χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸντῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν,ISNI 51 663 48
οἱ  ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποιISNI 53 673 2
τὰ  ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σουκαὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάνταISNI 5 296 290
τὰ  ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκμὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖςISNI 51 662 20
τὰ  ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶςὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάνταISNI 31 524 189
τὰ  ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶπρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰςISNI 1 224 228
τὰ  ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰςπᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰςISNI 5 295 259
τὰ  ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳτῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. ὍλαISNI 1 223 216
τὰ  ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺςτῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματαISNI 42 610 311
τὰ  ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρσε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοιISNI 5 295 255
τὰ  ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡςISNI 31 515 1
τὰ  ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶνπλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαιISNI 6 318 238
τὰ  ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶντοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάνταISNI 42 604 205
τὰ  ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆςοἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶνISNI 63 752 85
τὰ  ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅτανοὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου,ISNI 5 299 347
τὰ  ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆςμήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάνταISNI 7 329 62
τὰ  ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖνσυνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦταISNI 59 719 122
τὰ  ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίαςἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰςISNI 19 399 210
τὰ  ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν,ISNI 6 321 300
τὰ  ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκενκαταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦISNI 9 341 27
τὰ  ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθενἘντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθενISNI 29 495 13
τὰ  ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον».ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρίαISNI 44 629 202
τὰ  ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰςπνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃISNI 8 337 65
τὰ  ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖςἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια ΚυρίουISNI 9 340 4
τὰ  αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆςISNI 25 432 6
τὰ  αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃISNI 29 504 181
τὰ  αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰςβόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶνISNI 6 315 180
τὰ  αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ ΘεοῦΤοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαιISNI 2 231 125
τὰ  αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτιπαθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσιISNI 5 283 17
τὰ  ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴντὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰςISNI 42 609 292
τὰ  ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνηςἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖναISNI 42 603 181
τὰ  ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τιςκαὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσειISNI 19 399 221
τὰ  ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡςἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενοςISNI 2 228 67
τὰ  ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇσοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήριαISNI 27 455 346
τὰ  ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν,Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸςISNI 29 503 161
τὰ  ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίαςISNI 15 363 21
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τὰ  ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείωςτὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθενISNI 29 496 16
τὰ  ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου.τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖςISNI 2 227 42
τὰ  ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦλογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖISNI 38 564 65
τὰ  ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπονμίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖνISNI 3 246 181
τὰ  ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦτὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶνISNI 27 468 610
τὰ  ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰοὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσιISNI 16 366 34
τὰ  ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιοςτοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇISNI 37 558 173
τὰ  ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ,ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαιISNI 54 688 233
τὰ  ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν·τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶISNI 62 741 129
τὰ  ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆςἈλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλαISNI 60 725 92
τὰ  ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷςαὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰςISNI 8 335 32
τὰ  ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴνγραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰςISNI 13 354 18
τὰ  ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆςἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶISNI 13 355 33
τὰ  ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶκαὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς·ISNI 21 416 106
τὰ  ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ.αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάνταISNI 6 321 293
τὰ  ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεταιοὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τιςISNI 4 281 442
τὰ  αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργαISNI 27 440 43
τὰ  αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνοςφύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη,ISNI 3 243 130
τὰ  αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία«ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶISNI 8 336 50
τὰ  αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴνδὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιοςISNI 29 505 196
τὰ  αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτωςISNI 67 783 117
τὰ  βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθενISNI 29 496 20
τὰ  βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲκανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶISNI 54 689 248
τὰ  βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶνκαὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί,ISNI 41 575 16
τὰ  βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦνομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαιISNI 1 216 55
τὰ  βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς[καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶISNI 38 565 96
τὰ  βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένωνἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντωνISNI 18 386 257
τὰ  βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκδιότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰςISNI 64 764 16
τὰ  βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτασου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοιςISNI 5 294 240
τὰ  βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇμου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰςISNI 12 350 4
τὰ  βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖνΘέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτιISNI 3 244 137
τὰ  βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶτῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζειISNI 42 607 265
Τὰ  γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶτῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ.ISNI 27 453 309
τὰ  γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶκαὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ·ISNI 13 354 23
Τὰ  γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνονταἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;"ISNI 3 243 129
τὰ  γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ –ISNI 3 244 142
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τὰ  γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτωνμηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναιISNI 15 364 42
τὰ  γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινεςὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁISNI 3 250 277
τὰ  γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστικαὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶISNI 43 618 24
τὰ  γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοιτὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένωνISNI 18 386 259
τὰ  γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱτῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼςISNI 5 289 135
τὰ  γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆςμεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτωνISNI 31 522 140
τὰ  γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐνΤὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ,ISNI 32 526 20
τὰ  γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺςπραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰISNI 24 429 10
τὰ  γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅτανσου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνονISNI 66 773 2
τὰ  γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖςτὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσιISNI 52 671 133
τὰ  γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰISNI 62 739 96
τὰ  δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶτὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανταιISNI 27 464 527
τὰ  δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν·ISNI 44 626 144
τὰ  δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶτὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοιISNI 12 352 52
τὰ  δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντωντοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρεινISNI 12 351 15
τὰ  δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν·ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλαISNI 4 269 205
Τὰ  δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητοςποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται.ISNI 16 366 20
τὰ  δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴνκαρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσιISNI 54 684 129
τὰ  δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳκρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃςISNI 12 350 5
τὰ  δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇδιανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτωνISNI 44 626 148
τὰ  δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴςἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου,ISNI 6 320 275
τὰ  δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦταΕἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. ΠάνταISNI 27 456 372
Τὰ  δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων.ISNI 44 626 136
Τὰ  δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστωςἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;"ISNI 27 457 379
τὰ  δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνειφθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονταιISNI 27 456 360
τὰ  δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆςτῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησανISNI 27 455 350
τὰ  δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν.Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν·ISNI 2 233 162
τὰ  δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτωντῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι,ISNI 3 244 137
τὰ  δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων.ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ,ISNI 6 313 145
τὰ  δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος].τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ,ISNI 30 510 50
τὰ  δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷοὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ·ISNI 3 242 98
τὰ  δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡἈπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς·ISNI 3 242 105
τὰ  δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις.τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά,ISNI 21 415 89
τὰ  δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦδιαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονταιISNI 65 768 58
τὰ  δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερονὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις·ISNI 21 416 106
τὰ  δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκόταςISNI 22 423 142
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τὰ  δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργααὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσανταςISNI 27 441 70
τὰ  δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίανπαντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματαISNI 41 588 322
τὰ  διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρονἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦταISNI 49 652 19
τὰ  διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶδικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰISNI 42 603 184
τὰ  διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖςπάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσιISNI 42 614 389
τὰ  διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆςεὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶISNI 27 443 101
τὰ  διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁαὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττειISNI 5 284 54
τὰ  διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖςἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαιISNI 22 421 90
τὰ  διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅτανἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσιISNI 21 413 59
τὰ  διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο,ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆςISNI 8 339 115
τὰ  διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον,σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμενISNI 3 258 449
τὰ  διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ.τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲISNI 3 259 453
τὰ  δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτωνκαὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶISNI 14 358 46
τὰ  δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆςτὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναιISNI 4 269 206
τὰ  δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξκακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσιISNI 4 261 18
τὰ  δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ·ISNI 41 578 108
τὰ  δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι.Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς·ISNI 41 578 94
τὰ  δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶνἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦταISNI 15 363 35
τὰ  δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴνδὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰνISNI 46 640 26
τὰ  δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖνοὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦταISNI 29 497 39
τὰ  δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴISNI 63 759 232
τὰ  δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐναὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαιISNI 31 515 1
τὰ  ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεταιἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇISNI 29 499 80
τὰ  ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳαὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντεςISNI 9 343 64
τὰ  ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡςISNI 3 251 286
τὰ  ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶνὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰISNI 3 251 287
τὰ  εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάροςαὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶISNI 17 374 103
τὰ  εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴκαὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶISNI 15 363 23
τὰ  εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸςτῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶISNI 8 334 6
τὰ  εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦΘεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶISNI 15 363 20
τὰ  εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶISNI 60 725 91
τὰ  εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰISNI 59 715 47
τὰ  εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶνἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦταISNI 32 528 62
τὰ  εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίαςἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷISNI 1 368 57
τὰ  εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναιISNI 16 365 9
τὰ  ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς,συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου,ISNI 27 468 615
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τὰ  ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸνἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματαISNI 55 697 113
τὰ  ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσιμὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυαISNI 27 456 372
τὰ  ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεωςΠερὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τίISNI 29 495 3
τὰ  ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου.τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶςISNI 55 695 69
τὰ  ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐνἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικεISNI 3 243 126
τὰ  ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆςπαρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰςISNI 44 626 143
τὰ  ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸνεἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστιISNI 19 394 102
τὰ  ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπωνἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰςISNI 67 779 52
τὰ  ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶςκαὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰISNI 5 304 454
Τὰ  ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευκαὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν.ISNI 48 648 34
τὰ  ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶτῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦISNI 16 365 12
τὰ  ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴνἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦISNI 52 672 144
τὰ  ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκτούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ,ISNI 58 712 88
τὰ  ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσιβλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶISNI 21 414 63
τὰ  ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ.γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματαISNI 44 624 102
τὰ  ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμουὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάνταISNI 1 217 93
τὰ  ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαντῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰISNI 42 612 345
τὰ  ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσηςἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα,ISNI 29 496 17
τὰ  ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱγὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέληISNI 27 453 310
τὰ  ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶνλάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ,ISNI 60 725 92
τὰ  ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτιγίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυαISNI 44 626 136
τὰ  ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίανκαὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάνταISNI 19 392 40
τὰ  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντιταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάνταISNI 20 407 106
τὰ  ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται,ISNI 29 495 13
τὰ  ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖςἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάνταISNI 60 724 75
τὰ  ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκτούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματαISNI 68 796 163
τὰ  ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆςσὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶISNI 6 318 238
τὰ  ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦγὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοιISNI 5 296 286
〈τὰ〉  ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνήτὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεταιISNI 42 606 233
τὰ  ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίαςὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰςISNI 2 229 103
τὰ  ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηταιπροαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶISNI 27 447 174
τὰ  ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗταιἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύοISNI 29 497 39
τὰ  ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖοντῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃISNI 4 271 240
τὰ  ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις.τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴISNI 27 458 395
τὰ  ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦτοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρISNI 27 452 280
τὰ  ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦκαὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶISNI 5 300 362
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τὰ  ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖνISNI 24 430 22
τὰ  ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶISNI 52 668 73
τὰ  ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇτῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶISNI 62 743 183
τὰ  ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας·μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶISNI 21 415 85
τὰ  ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσινπόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶISNI 2 227 52
τὰ  ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρκαὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶISNI 30 579 126
τὰ  ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡτοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶISNI 2 230 114
τὰ  ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐνβουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶISNI 62 741 124
τὰ  ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶγὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶISNI 62 737 55
τὰ  ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦδιὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶISNI 45 636 51
τὰ  ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐνἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶISNI 29 500 94
τὰ  ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦνταπρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶISNI 45 636 54
τὰ  ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶISNI 54 690 270
τὰ  ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁαὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶISNI 29 505 190
τὰ  ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέληISNI 27 454 318
τὰ  ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ,ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶςISNI 3 243 134
τὰ  ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσειςἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸςISNI 55 697 100
τὰ  ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάνταISNI 65 770 104
τὰ  ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆςἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦISNI 2 230 121
τὰ  ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐνἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάνταISNI 59 716 74
τὰ  ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴνἘὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦISNI 3 252 316
τὰ  ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς.τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰISNI 56 702 35
τὰ  ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσιISNI 29 502 144
τὰ  ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτιISNI 42 608 272
τὰ  ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴνἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶISNI 62 740 114
τὰ  ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇοὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέωςISNI 62 740 114
τὰ  ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇαὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸνISNI 27 439 32
τὰ  ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅτανπροσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰςISNI 27 441 71
τὰ  ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται.ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τιςISNI 36 548 72
τὰ  ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρεἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰISNI 5 305 478
τὰ  ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐνἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰςISNI 42 609 291
τὰ  ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐνεἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησονISNI 5 304 453
τὰ  ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν,Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰςISNI 63 752 85
τὰ  ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰσου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ·ISNI 60 726 115
τὰ  ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίαςἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάνταISNI 60 726 124
τὰ  ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάνταISNI 49 652 24
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τὰ  ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖςτὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶνISNI 28 482 20
τὰ  ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτουδὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶISNI 43 618 20
τὰ  ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγεISNI 4 264 101
τὰ  ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖςκαθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνταιISNI 58 708 2
τὰ  ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν.θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ ΘεῷISNI 3 252 315
τὰ  ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτοςφυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃISNI 27 440 43
τὰ  ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰISNI 54 689 239
Τὰ  ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶνσωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί.ISNI 1 221 164
τὰ  ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκκαθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντεςISNI 27 453 301
τὰ  ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸςISNI 29 495 15
τὰ  ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶντοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶISNI 42 604 205
τὰ  ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. ΠάνταISNI 42 603 183
τὰ  ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸγενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃςISNI 58 708 7
τὰ  ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴνσυνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάνταISNI 54 684 132
τὰ  ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ,ISNI 54 679 17
τὰ  ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτιἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰςISNI 41 591 380
τὰ  ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθηISNI 42 604 208
τὰ  ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐνπροσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερISNI 63 749 12
τὰ  ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴνἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαιISNI 63 755 156
τὰ  ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέωντῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰςISNI 59 713 10
τὰ  ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶνἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦταISNI 30 509 34
τὰ  ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτεδὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαιISNI 27 455 340
τὰ  ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος.εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνταιISNI 24 430 25
τὰ  εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶντοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείαςISNI 2 232 144
τὰ  εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃςISNI 20 409 158
τὰ  εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰβασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατοISNI 3 250 267
τὰ  εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο·αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶνISNI 3 250 266
τὰ  ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸφωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃISNI 21 416 104
τὰ  ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρISNI 54 686 190
τὰ  θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκσου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸςISNI 4 264 84
τὰ  θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡτῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰςISNI 4 270 222
τὰ  θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶπαρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπειςISNI 63 754 122
τὰ  θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ μετῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξαISNI 27 465 554
τὰ  θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισιζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενονISNI 3 252 319
τὰ  θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδενἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖνISNI 61 730 23
τὰ  θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆςἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεταιISNI 6 319 257
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τὰ  θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαιπολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰςISNI 14 356 7
τὰ  θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδουςλόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντωνISNI 4 271 230
τὰ  θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματατύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέαISNI 3 259 452
τὰ  θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴνκινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶISNI 4 280 432
τὰ  θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸκαὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶνISNI 6 325 388
τὰ  θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός.τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸςISNI 63 750 37
τὰ  θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆςἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖναISNI 19 395 118
τὰ  θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇτῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸςISNI 16 365 12
τὰ  θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπωςἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦISNI 5 284 50
τὰ  θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσειςκαὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτεISNI 6 308 36
τὰ  θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοιςεἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευεISNI 42 598 77
τὰ  θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶπετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖISNI 44 629 202
τὰ  θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶκαὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶISNI 68 789 22
τὰ  θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημαἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲISNI 44 628 178
τὰ  θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦπρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοιISNI 5 299 358
τὰ  ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰαὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηταιISNI 29 504 180
τὰ  ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχονταςαὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳISNI 27 464 534
τὰ  ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων"πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆςISNI 42 598 64
τὰ  καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦτὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα,ISNI 27 457 380
τὰ  Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ ἈπόδοτεISNI 18 387 273
τὰ  κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶκόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦISNI 5 294 237
τὰ  κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴνμὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦISNI 5 305 478
τὰ  "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς·ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰςISNI 27 438 2
τὰ  κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένεινISNI 31 524 192
τὰ  κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίαςτῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπωνISNI 41 583 205
τὰ  κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴνἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάνταISNI 5 298 335
τὰ  κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχειςκαὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶISNI 1 223 216
τὰ  καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸκαὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶνISNI 2 228 66
τὰ  καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦοἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάνταISNI 42 610 325
τὰ  καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματοςκαὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦταISNI 42 610 306
τὰ  κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶνπρονοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαιISNI 14 360 99
τὰ  κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆςμὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαιISNI 14 360 97
τὰ  κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτωνσοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσειISNI 63 758 226
τὰ  κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαιςπόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖςISNI 17 371 45
τὰ  κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸπίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργαISNI 2 232 151
τὰ  κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆςτῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτωνISNI 42 607 255
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τὰ  καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶνμετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃςISNI 25 433 24
τὰ  κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴνἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,ISNI 35 540 7
τὰ  κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶνὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήριαISNI 42 615 413
τὰ  κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺςκαὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθηISNI 27 453 304
τὰ  κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεωςπαντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶνISNI 62 737 41
τὰ  κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίαςδιότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰISNI 65 766 17
τὰ  κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶςἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶISNI 2 235 217
τὰ  κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦμικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶISNI 27 479 866
τὰ  κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖISNI 65 768 75
τὰ  κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇISNI 65 769 102
τὰ  κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνακαὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνηταISNI 27 466 571
τὰ  κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆςτῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθηISNI 32 526 28
τὰ  κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκμὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαιISNI 53 674 20
τὰ  κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸτῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσιISNI 12 350 7
τὰ  κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ,κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶνISNI 55 698 135
τὰ  κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴνοὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμενISNI 35 540 7
τὰ  κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσειἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸςISNI 55 698 141
τὰ  κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαντῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰISNI 55 698 135
τὰ  κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριοςτί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερISNI 41 592 403
τὰ  κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰςτὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶISNI 16 366 36
τὰ  κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεταιἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζωνISNI 6 318 232
τὰ  κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβοςθαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷISNI 37 554 94
τὰ  κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰςἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶISNI 55 695 69
τὰ  κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶνπαρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. ἸδοὺISNI 41 594 442
τὰ  λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασινκαὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦνISNI 4 274 310
τὰ  λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”».ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶISNI 44 631 234
τὰ  λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦκαὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλαISNI 29 498 60
τὰ  λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶISNI 59 718 103
τὰ  λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότικαὶISNI 53 676 59
τὰ  λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶνμὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶISNI 2 234 184
τὰ  λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶκαὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶISNI 42 604 200
τὰ  λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇτῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶISNI 42 610 310
τὰ  λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸςτροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶISNI 14 356 9
τὰ  λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷαὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶISNI 62 739 96
τὰ  λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνηἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶISNI 42 603 184
τὰ  λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳτοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶISNI 42 607 254
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τὰ  λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦκαὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶISNI 4 263 73
τὰ  λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶISNI 42 606 231
τὰ  λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶθυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶISNI 64 764 23
τὰ  λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡςISNI 22 421 81
τὰ  λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶISNI 42 605 209
τὰ  μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷαὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇISNI 62 741 126
τὰ  μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡοὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶνISNI 4 272 266
τὰ  μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶαὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαιISNI 58 710 50
τὰ  μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸμέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃISNI 2 230 105
τὰ  μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτελέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαιISNI 7 329 59
τὰ  μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαιἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰςISNI 30 514 120
τὰ  μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰαὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰςISNI 29 503 160
τὰ  μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρθεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰςISNI 29 507 231
τὰ  μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃςλεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃςISNI 3 249 249
τὰ  μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦταISNI 19 397 172
τὰ  μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ,μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαιISNI 32 529 88
τὰ  μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασίπολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοιISNI 41 591 383
τὰ  μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρωνἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰςISNI 4 264 97
τὰ  μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸςτις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰςISNI 29 503 163
τὰ  μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴσου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦISNI 29 502 150
τὰ  μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶςκαὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖςISNI 5 305 472
τὰ  μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλωνκαθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸςISNI 31 518 64
τὰ  μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆςISNI 31 518 66
τὰ  μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷτὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. ὉISNI 3 253 322
τὰ  μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶνχρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖISNI 3 251 290
τὰ  μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 27 453 314
τὰ  μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱκινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονταιISNI 4 279 414
τὰ  μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇεἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαιISNI 8 335 42
τὰ  μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕωςἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶISNI 4 280 431
τὰ  μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένωνεἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότιISNI 27 452 287
τὰ  μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸςμεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανεISNI 9 341 26
τὰ  μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆςλέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτονISNI 2 230 121
τὰ  μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκκοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃISNI 57 705 43
τὰ  μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅτανκαὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰςISNI 37 553 76
τὰ  μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς,καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμενISNI 9 343 69
τὰ  μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳτὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομενISNI 65 766 34
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τὰ  μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ,Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦISNI 39 569 63
τὰ  μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂνπρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶISNI 66 773 5
τὰ  μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σουτεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσιISNI 54 679 34
τὰ  μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσινἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶISNI 37 560 209
τὰ  μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶτοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπειςISNI 58 709 42
τὰ  μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ,Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσιISNI 27 453 310
τὰ  μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοιαἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρISNI 27 454 318
τὰ  μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσιISNI 57 704 18
τὰ  μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰςπόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶνISNI 9 341 18
τὰ  μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴοὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτιISNI 2 227 53
τὰ  μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆςτὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰISNI 54 686 187
τὰ  μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησεἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰISNI 41 592 409
τὰ  μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶτῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶISNI 30 508 6
τὰ  μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτεκαὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθηISNI 2 234 189
τὰ  μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμουδὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμενISNI 20 406 79
Τὰ  μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν.ISNI 20 405 64
τὰ  μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις.καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινεςISNI 5 304 459
τὰ  μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο,ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσειISNI 6 313 145
τὰ  μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι,καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος,ISNI 21 415 89
Τὰ  μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸτὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις·ISNI 3 242 104
τὰ  μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξινπνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ·ISNI 21 414 63
τὰ  μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶαἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί·ISNI 19 391 27
τὰ  μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖςἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναιISNI 62 741 128
τὰ  μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίωνISNI 42 615 427
τὰ  μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆςἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλαISNI 63 753 89
τὰ  μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷςὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. ΤαῦταISNI 42 612 361
τὰ  μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶISNI 36 545 3
τὰ  μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶνἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖISNI 6 312 117
τὰ  μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. ὍτιISNI 59 713 2
τὰ  μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴνκαὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίςISNI 6 313 129
τὰ  μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴνκατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰςISNI 63 756 180
«Τὰ  μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω,εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει·ISNI 55 695 80
τὰ  μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ.αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάνταISNI 65 771 126
τὰ  μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ,ISNI 18 387 290
τὰ  μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡτῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδίαISNI 32 530 97
τὰ  μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶISNI 2 232 151
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τὰ  μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαιISNI 20 404 51
τὰ  μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇτὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. ΚατάλειψονISNI 3 249 249
τὰ  μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλειςἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰςISNI 29 507 231
τὰ  μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺςἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. ΚαὶISNI 24 429 10
τὰ  μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδαςτοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοιISNI 29 502 151
τὰ  μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστινἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖαISNI 2 236 229
τὰ  μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡτῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦταISNI 20 404 43
τὰ  μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινωνἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦονISNI 68 795 152
τὰ  μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήριατοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσιISNI 68 795 150
τὰ  μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτανοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπεινISNI 15 362 15
τὰ  μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦνεὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεταιISNI 4 273 278
τὰ  μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐνμερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖνISNI 12 352 39
τὰ  μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶκηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦISNI 9 344 77
τὰ  μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ"αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰςISNI 27 439 27
τὰ  μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος.τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦταISNI 22 421 84
τὰ  μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεωςεὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰςISNI 68 794 134
τὰ  μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶνἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 42 615 413
τὰ  μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰτῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰςISNI 35 540 14
τὰ  μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσωκαὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζειISNI 42 611 344
τὰ  μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέρανἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. ὭσπερISNI 23 425 9
τὰ  μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐνἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶISNI 23 425 11
τὰ  νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸςἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν,ISNI 55 697 113
τὰ  νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆςISNI 11 349 17
τὰ  νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητοςδοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν,ISNI 16 366 35
τὰ  νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴντῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσαISNI 16 367 39
τὰ  νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰςτῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶνISNI 63 749 17
τὰ  νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳτῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· ΦυλάσσωνISNI 63 750 31
τὰ  νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· ΦυλάσσωνISNI 63 750 18
τὰ  νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαιISNI 62 744 197
τὰ  νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶδὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνωνISNI 27 439 26
τὰ  νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷθαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαιISNI 1 218 101
τὰ  νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶτοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντεςISNI 68 791 73
τὰ  νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦτοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσανISNI 53 675 41
τὰ  νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴνχαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶISNI 54 679 35
τὰ  νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶνἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαιISNI 44 624 102
τὰ  νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶνοὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονταιISNI 53 674 20
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τὰ  νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷμικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνειISNI 54 679 21
τὰ  νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲπαρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάνταISNI 27 444 118
τὰ  νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψεισώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶISNI 1 221 170
τὰ  νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεταιμόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶISNI 19 393 71
τὰ  ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπητοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτουςISNI 5 300 364
τὰ  οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. ΛοιπὸνISNI 18 387 286
τὰ  ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάντὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦταISNI 58 708 17
τὰ  ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνωνISNI 62 747 272
τὰ  ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦοἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶISNI 31 523 169
τὰ  ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶISNI 31 520 107
τὰ  ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶνπάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶISNI 31 522 140
τὰ  ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆςθανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰISNI 42 607 254
τὰ  ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐνἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσιISNI 44 622 53
τὰ  ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺςκόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότιISNI 19 395 113
τὰ  ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηταιτὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧνISNI 3 258 445
τὰ  ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις·λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆςISNI 3 242 101
τὰ  ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεωςὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεταιISNI 42 609 288
τὰ  ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαιISNI 4 272 261
τὰ  ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξωσοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ,ISNI 18 387 274
τὰ  ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σουαἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰISNI 4 263 73
τὰ  ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰςISNI 66 774 33
τὰ  ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆςτῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰςISNI 19 395 126
τὰ  ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶςκαὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰςISNI 6 325 391
τὰ  ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ,καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰςISNI 8 337 77
τὰ  ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶνἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰςISNI 6 316 198
τὰ  ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήριαἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰςISNI 58 711 66
τὰ  ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸςτοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰςISNI 27 442 85
τὰ  ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲτοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰςISNI 28 493 284
τὰ  ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶνὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψανταςISNI 28 484 75
τὰ  ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶφόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦISNI 45 637 68
τὰ  ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τιχυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέληISNI 57 704 19
τὰ  ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σεἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοιISNI 66 775 41
τὰ  ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαιςοὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύεινISNI 9 340 4
τὰ  ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁεἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισεISNI 6 314 147
τὰ  ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος,αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦISNI 57 705 43
τὰ  οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναιἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶISNI 3 251 282
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τὰ  οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστουκαὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖνISNI 3 252 318
τὰ  οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέανεἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες,ISNI 5 289 135
τὰ  οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκτὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷISNI 12 352 40
τὰ  οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεωςτῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματαISNI 35 540 11
τὰ  ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητοςἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταιςISNI 4 262 50
τὰ  ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατοκατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξεISNI 68 796 166
τὰ  πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦγῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρISNI 23 427 45
τὰ  πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴναὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰISNI 30 513 114
τὰ  πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶνἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. ΚαὶISNI 29 497 56
τὰ  πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶISNI 38 563 46
τὰ  "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμουἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσιISNI 52 668 65
τὰ  πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίαςτὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸνISNI 3 242 94
τὰ  πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεωςεἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶISNI 23 427 47
τὰ  πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείαςμέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰςISNI 2 234 186
τὰ  πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" ΚαὶISNI 59 714 33
τὰ  πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχεινἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάνταISNI 3 245 176
τὰ  πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν,πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντεςISNI 3 246 188
Τὰ  πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶνοὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;"ISNI 24 430 23
τὰ  πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴνκαὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰςISNI 13 354 13
τὰ  πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις.πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναιISNI 3 239 45
τὰ  πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναταιεὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαιISNI 24 429 15
Τὰ  πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧςκαὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ.ISNI 2 234 195
τὰ  πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαιςοὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲISNI 6 308 26
τὰ  πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶτοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνταιISNI 27 446 170
τὰ  πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν,Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαιISNI 62 742 152
τὰ  πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίωντῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶISNI 53 674 24
τὰ  πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸπάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσιISNI 2 234 194
τὰ  πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴεὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότεISNI 3 240 63
τὰ  πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲαὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάνταISNI 59 715 51
τὰ  πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰτῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαιISNI 62 743 177
τὰ  πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτειλέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητοςISNI 29 500 103
τὰ  πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλονἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάνταISNI 37 558 173
τὰ  πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶνσχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανταιISNI 27 464 539
τὰ  πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν,καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆςISNI 3 241 76
τὰ  πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον,τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτεινISNI 6 316 202
τὰ  πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶνὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆραISNI 59 714 15
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τὰ  πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναιISNI 27 455 343
τὰ  πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτεἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖςISNI 62 742 154
τὰ  πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶλιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσιISNI 29 501 111
τὰ  πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸςISNI 60 725 95
τὰ  πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸςISNI 42 610 310
τὰ  πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸςISNI 3 243 124
τὰ  πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸβυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντεςISNI 30 511 65
τὰ  πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμέναοὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσαISNI 29 500 109
τὰ  πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖςλογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαιISNI 29 501 127
τὰ  πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶτρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνταιISNI 62 742 158
τὰ  πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖοντί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸνISNI 3 246 184
Τὰ  πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμοςαὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά.ISNI 2 234 193
τὰ  πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰντοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦISNI 27 475 772
τὰ  πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν“Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλαISNI 66 774 13
τὰ  πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτωνἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶςISNI 2 234 190
τὰ  πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλαἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότιISNI 6 316 203
τὰ  πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέραΘεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰςISNI 52 666 33
τὰ  πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶπέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇISNI 3 242 107
τὰ  πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇκαὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων]ISNI 60 728 180
τὰ  πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐνμηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. ΟὐκοῦνISNI 3 238 25
τὰ  πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναιτοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴISNI 27 464 537
τὰ  πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιντῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸςISNI 42 604 208
Τὰ  πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνταιτῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις.ISNI 27 453 304
τὰ  πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸτῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαιISNI 32 526 28
τὰ  πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶθεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶISNI 2 234 189
τὰ  πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶνπονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρειISNI 65 768 64
τὰ  πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂνγαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲISNI 1 214 27
Τὰ  πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις·ISNI 3 242 100
τὰ  πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦδιαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλονISNI 58 710 61
τὰ  πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰνἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸςISNI 5 283 20
τὰ  πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσινἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶISNI 59 715 43
τὰ  πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖςἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσηςISNI 39 569 59
τὰ  πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢτὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶISNI 3 242 101
τὰ  πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν,δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτιISNI 3 244 139
τὰ  πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐναὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζονταςISNI 1 215 49
τὰ  πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐνφύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστεISNI 3 239 44
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τὰ  πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴντότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσανISNI 3 243 128
τὰ  πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰςαὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷISNI 62 742 160
τὰ  πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲεἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτιISNI 3 239 36
τὰ  παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτηνοὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡςISNI 63 752 82
τὰ  παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαντὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡςISNI 63 753 93
τὰ  παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλόςκαρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡςISNI 42 597 40
τὰ  παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡτῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. ΚαὶISNI 32 530 97
τὰ  παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴντὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶISNI 27 468 616
τὰ  πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶπᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσιISNI 68 793 101
τὰ  πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇκαὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσαISNI 2 228 79
τὰ  πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιναἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶISNI 56 702 35
τὰ  πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆςISNI 26 437 62
τὰ  πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇφησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντωνISNI 42 598 60
τὰ  πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαντὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃISNI 58 712 92
τὰ  πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμαοὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνηςISNI 27 467 601
τὰ  πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχήτῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοιISNI 26 437 60
τὰ  πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶνδὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζονταISNI 59 718 116
τὰ  πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲτῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντοςISNI 31 519 91
τὰ  πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶνμετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμαISNI 44 628 173
τὰ  πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆςσου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷISNI 26 436 56
τὰ  πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις"ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπειςISNI 29 505 206
τὰ  παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸντὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶISNI 21 416 109
τὰ  παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι,ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶISNI 17 375 129
τὰ  παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τιςἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶISNI 65 770 121
τὰ  παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «ὉΜακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶISNI 60 727 151
τὰ  πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴνἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. ἈγάπησονISNI 4 265 107
τὰ  περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ,ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷISNI 19 398 202
τὰ  περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸνἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲISNI 27 446 169
τὰ  περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶντοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενοςISNI 27 465 553
τὰ  περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆςΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτραISNI 36 545 3
τὰ  περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶτῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰςISNI 4 290 163
τὰ  περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴνἘπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇISNI 55 692 3
τὰ  περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδουκέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. ἘξευτέλισονISNI 3 249 250
τὰ  περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργαISNI 54 689 239
τὰ  πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσιςὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶISNI 63 759 243
τὰ  πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμουβοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃISNI 21 416 103
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τὰ  πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁτὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶISNI 68 797 185
τὰ  πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆςποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε,ISNI 27 468 610
τὰ  πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴνὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενοςISNI 5 285 57
τὰ  πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταντῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖαISNI 27 455 346
τὰ  πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶτρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρίαISNI 68 789 23
τὰ  πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάνταISNI 68 796 163
τὰ  πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶμεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰςISNI 49 651 15
τὰ  πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡαὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήριαISNI 35 540 15
τὰ  πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσωτὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήριαISNI 42 612 345
τὰ  πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶτὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγεινISNI 27 446 158
τὰ  πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷκαὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡςISNI 59 717 80
τὰ  πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίουςπροεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖISNI 5 290 153
τὰ  πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματαοἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰςISNI 62 745 215
τὰ  πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλωνπολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτιISNI 62 745 217
τὰ  πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοιςτῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ,ISNI 21 415 89
τὰ  πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰςISNI 59 717 81
τὰ  πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰςμέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶISNI 21 415 85
τὰ  πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων,ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθηISNI 65 768 64
τὰ  πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλοννοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲISNI 67 779 40
〈τὰ  πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαντῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσειISNI 27 445 149
τὰ  πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπουςοἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρISNI 42 610 311
Τὰ  πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα.ISNI 27 448 205
τὰ  πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστιςἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇISNI 31 517 40
τὰ  πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ,τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰςISNI 27 448 200
τὰ  πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχαἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσιISNI 2 227 46
τὰ  πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς,χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμενISNI 41 583 204
τὰ  πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους,Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνταιISNI 27 458 404
τὰ  πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓντῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰςISNI 27 467 599
τὰ  πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡςISNI 44 629 202
τὰ  προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰISNI 42 610 306
τὰ  προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνεβλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂνISNI 5 296 276
τὰ  προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇΕἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆςISNI 42 604 206
τὰ  πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτονκαλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷISNI 14 356 11
τὰ  πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇμὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνωνISNI 18 384 199
τὰ  πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐνπόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοιISNI 14 358 61
τὰ  πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴσοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψονISNI 32 529 81
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τὰ  πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆςἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσηςISNI 59 715 44
τὰ  πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶντούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖνISNI 27 446 166
τὰ  πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρκαὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" ΚαταλεῖψαιISNI 62 735 3
τὰ  πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίαςΘεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλαISNI 37 557 151
τὰ  προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶνἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυαISNI 27 457 379
Τὰ  πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν.τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων.ISNI 21 412 14
τὰ  πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲνISNI 59 715 37
τὰ  πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί.ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ,ISNI 48 648 22
τὰ  πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴτὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸνISNI 41 583 200
τὰ  πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴαὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτωςISNI 41 576 61
τὰ  ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡὍταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάνταISNI 1 215 51
τὰ  ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάνταISNI 56 702 38
τὰ  ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐμέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦταISNI 5 292 194
τὰ  σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶνχαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇςISNI 6 311 87
τὰ  σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰδὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃISNI 4 263 72
τὰ  σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου,τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧνISNI 3 252 313
τὰ  σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμααὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦταISNI 25 432 6
τὰ  σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶκατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. ΤαῦταISNI 2 236 229
τὰ  σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;"ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶISNI 27 455 346
τὰ  σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦταISNI 58 711 83
τὰ  σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆςκαὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. ΤαῦταISNI 58 712 95
τὰ  σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁτὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσαISNI 27 440 47
τὰ  σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρακαὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσιISNI 27 469 635
τὰ  σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίαςἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάνταISNI 63 758 224
τὰ  σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν,ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρISNI 63 761 288
τὰ  στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇτῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰISNI 42 606 231
τὰ  στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατοISNI 23 426 20
τὰ  στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτουπενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶISNI 27 462 493
τὰ  συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν,ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσιISNI 19 397 168
τὰ  συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰσώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάνταISNI 58 712 91
τὰ  συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁσου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰISNI 45 636 55
τὰ  συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξτῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰISNI 1 223 216
τὰ  συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶνεἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαιISNI 62 737 38
τὰ  συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸντὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖνISNI 62 744 203
τὰ  συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆISNI 63 758 224
τὰ  συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃμέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά,ISNI 58 712 91
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τὰ  σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆςαὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια,ISNI 35 540 12
τὰ  συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτουτοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαιISNI 65 766 25
τὰ  σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ.ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάνταISNI 19 392 48
τὰ  σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦκαὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶISNI 2 232 144
τὰ  σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶςδιορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶISNI 19 391 37
τὰ  σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆςμὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶISNI 3 258 444
τὰ  σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον·δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲνISNI 5 289 148
τὰ  σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰΠολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκανISNI 62 739 99
τὰ  σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροιςἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστηISNI 23 426 23
τὰ  σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶναὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσιISNI 60 728 172
τὰ  σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτηἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶISNI 27 469 636
τὰ  σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρκαὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴISNI 38 565 96
τὰ  σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργωντούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν,ISNI 32 526 19
τὰ  σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσαπροηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶISNI 38 562 36
τὰ  σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶνεἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν,ISNI 49 651 15
τὰ  σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂνκαὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθηISNI 1 214 27
τὰ  σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶISNI 3 243 115
τὰ  σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσανΤὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάρινISNI 3 243 130
τὰ  σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰςISNI 47 643 18
τὰ  σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰργάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρISNI 3 251 287
τὰ  σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶταιτῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαιISNI 27 456 357
τὰ  σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθηISNI 3 242 100
τὰ  τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου,τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάνταISNI 62 748 274
τὰ  τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇεἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦταISNI 21 415 88
τὰ  τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίανΘεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦταISNI 21 415 92
τὰ  τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαντῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳISNI 35 540 11
τὰ  τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡςκαὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸνISNI 27 440 46
τὰ  ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶνκαρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰςISNI 19 391 28
τὰ  τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦκαὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σουISNI 18 383 166
τὰ  τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖςἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦταISNI 58 711 67
τὰ  τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸνκρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶISNI 27 455 346
τὰ  τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταταιστείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰςISNI 27 468 632
τὰ  τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτιαὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαιISNI 63 755 144
τὰ  τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκαISNI 33 537 129
τὰ  τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶαὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶISNI 27 441 68
τὰ  τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶτῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶISNI 63 749 17
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τὰ  τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖςἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶISNI 28 487 130
τὰ  τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸνὉ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰςISNI 65 767 42
τὰ  τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴνπροσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰςISNI 6 316 193
τὰ  τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεωςοὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων,ISNI 1 220 148
τὰ  τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰνκλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαιISNI 49 651 7
τὰ  τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴσώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερISNI 3 241 87
τὰ  τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰπᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα,ISNI 49 651 10
τὰ  τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθητῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶISNI 3 242 93
τὰ  τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆςπολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλινISNI 3 241 86
τὰ  τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖςτὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃςISNI 3 249 250
τὰ  τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα.σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. ΖήτησονISNI 3 250 260
τὰ  τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺςεἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκειςISNI 3 253 332
τὰ  τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦτοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονταιISNI 67 779 52
τὰ  τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴντῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰςISNI 67 780 63
τὰ  τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃκαὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶISNI 27 469 639
τὰ  τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸνκαὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαιISNI 27 473 725
τὰ  τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτατῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖνISNI 29 502 142
τὰ  τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις,ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντωνISNI 6 320 289
τὰ  τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲγαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναιISNI 55 698 139
τὰ  τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺςγὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶISNI 14 360 95
τὰ  τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦκαὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάνταISNI 28 490 205
[τὰ  τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος,μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦταISNI 49 651 5
τὰ  τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται,ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶISNI 18 387 273
«Τὰ  τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων.ISNI 2 232 146
τὰ  τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴνἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖISNI 65 766 24
τὰ  τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆςἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶISNI 3 242 93
τὰ  τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦκακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύειISNI 37 551 36
τὰ  τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸςκαὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖςISNI 62 741 123
τὰ  τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇκαλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσιISNI 42 612 362
τὰ  τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττατὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρISNI 41 589 349
τὰ  τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοιαἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσηςISNI 63 750 25
τὰ  τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξειΚαίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶISNI 18 387 274
τὰ  τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρτὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶISNI 18 387 274
τὰ  τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶγενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰISNI 8 336 48
τὰ  ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαιἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεταιISNI 27 455 341
τὰ  ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοιαπαντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦταISNI 2 236 220
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τὰ  ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτετῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάνταISNI 20 406 98
τὰ  ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸνκαὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴISNI 3 243 119
τὰ  ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶαὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργαISNI 38 564 73
τὰ  ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶνκοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖνISNI 4 271 248
τὰ  ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴκαὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆISNI 31 515 1
τὰ  ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοιτοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαιISNI 4 272 260
τὰ  ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰςμὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶISNI 18 378 58
τὰ  ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεωςτῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰςISNI 27 452 282
τὰ  ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡκινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθενISNI 29 496 16
τὰ  ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰςISNI 42 603 164
τὰ  φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ,ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦISNI 29 502 144
τὰ  φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇπαντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖαISNI 58 711 84
τὰ  φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶISNI 31 518 57
τὰ  φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆςτῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσιISNI 65 768 62
τὰ  φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶτῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγιαISNI 8 336 48
τὰ  φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴνκαὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματαISNI 27 448 205
τὰ  φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶνσὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματαISNI 54 689 248
τὰ  φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰςτισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρίαISNI 44 628 178
τὰ  φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆςτοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ ΘεοῦISNI 3 250 268
τὰ  φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶςκαὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶISNI 42 602 142
τὰ  φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσηςISNI 44 627 167
τὰ  φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντωνκαὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργαISNI 1 221 164
τὰ  φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶνχωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶISNI 27 440 44
τὰ  φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆςπρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτονISNI 37 557 151
τὰ  φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶνκαὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοιςISNI 5 295 256
τὰ  χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁαὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶνISNI 37 550 6
τὰ  χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰISNI 31 518 68
τὰ  χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοιςπεριπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶISNI 5 293 216
τὰ  χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡςISNI 18 387 289
τὰ  ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶνπάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶISNI 3 243 116
τὰ  ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαιτὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲνISNI 31 522 133
τὰ  ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς,τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτιISNI 3 240 64
τὰ  ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃςοἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶISNI 5 304 460
τὰ  ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸγῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτιαISNI 27 468 616
τὰ  ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶκαὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηταιISNI 10 347 41
τὰ  ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν,πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη,ISNI 58 710 61
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τὰ  ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶναὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰςISNI 1 222 203
ταῖς  ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸκαὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐνISNI 42 604 187
ταῖς  ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴντὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐνISNI 44 619 6
ταῖς  ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τεΚαὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐνISNI 28 486 117
ταῖς  αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐνISNI 43 617 1
ταῖς  αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐνISNI 43 617 5
ταῖς  αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως,καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐνISNI 42 611 326
ταῖς  "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένηςISNI 1 221 173
ταῖς  αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐντοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐνISNI 54 685 168
ταῖς  αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσιςαὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐνISNI 52 667 57
ταῖς  αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦτῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶISNI 41 575 25
ταῖς  αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡτοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐνISNI 60 728 167
ταῖς  αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰεἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένοςISNI 41 575 28
ταῖς  αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεωνἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύρανISNI 33 532 14
ταῖς  αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦαἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶISNI 2 233 172
ταῖς  αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασίσου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐνISNI 4 265 105
ταῖς  αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶνΖῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεταιISNI 27 444 128
ταῖς  ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶσοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆςISNI 11 348 15
ταῖς  ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡσῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐνISNI 3 244 157
ταῖς  ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένηISNI 27 462 500
ταῖς  ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ,καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐνISNI 63 757 203
ταῖς  ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰςκαὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντεςISNI 6 323 337
ταῖς  ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναιδύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαιςISNI 22 421 92
ταῖς  ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶμικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐνISNI 64 763 9
ταῖς  ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖςὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαιςISNI 67 783 130
ταῖς  ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖςκαί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐνISNI 22 422 105
ταῖς  ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶνσεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοιςISNI 5 284 38
ταῖς  ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶτῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐνISNI 2 226 32
ταῖς  ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶνὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐνISNI 28 493 280
ταῖς  αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁκαὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐνISNI 58 710 55
ταῖς  βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν,τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσιISNI 65 769 82
ταῖς  βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴνγνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐνISNI 4 270 212
ταῖς  βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖςISNI 39 566 10
ταῖς  βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶςεὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσιISNI 64 763 9
ταῖς  γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧνκαὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ ΠνεύματοςISNI 27 478 852
ταῖς  γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴνεἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶISNI 52 668 66
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ταῖς  γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃτῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐνISNI 1 219 126
ταῖς  γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆςτοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐνISNI 9 340 1
ταῖς  γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆςἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐνISNI 55 694 58
ταῖς  γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰςἸδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαιςISNI 9 340 10
ταῖς  γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαιςISNI 9 340 5
ταῖς  γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴἩ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαιςISNI 61 733 97
ταῖς  γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐνISNI 11 349 21
ταῖς  δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆςκαὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαιςISNI 59 713 9
ταῖς  διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐνISNI 28 484 83
ταῖς  διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶτοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐνISNI 28 484 76
ταῖς  διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇτοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐνISNI 31 521 117
ταῖς  διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸπάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαιςISNI 23 427 52
ταῖς  δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲραἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταιςISNI 43 617 5
ταῖς  δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦοὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐνISNI 63 762 302
ταῖς  δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐνἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐνISNI 27 475 784
ταῖς  ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦτῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐνISNI 19 395 122
ταῖς  ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴδαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐνISNI 21 412 27
ταῖς  εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦκεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταιςISNI 61 729 2
ταῖς  ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴνφύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσιISNI 1 218 98
ταῖς  ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶνκαὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐνISNI 54 689 257
ταῖς  ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸςΟὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐνISNI 19 390 9
ταῖς  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶνἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαιςISNI 58 709 34
ταῖς  ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸναὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐνISNI 4 272 254
ταῖς  ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκαἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαιςISNI 62 747 267
ταῖς  ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδίααὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταιςISNI 37 550 13
ταῖς  ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖςθεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐνISNI 67 783 130
ταῖς  ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτοτοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐνISNI 2 233 175
ταῖς  ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶνἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐνISNI 42 614 397
ταῖς  ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧνἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐνISNI 42 604 197
ταῖς  ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸΚύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐνISNI 27 478 851
ταῖς  ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷτὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶISNI 27 472 710
ταῖς  ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστιςτῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαιςISNI 42 611 338
ταῖς  ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡκαὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐνISNI 42 611 337
ταῖς  ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆςὍτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶISNI 42 610 306
ταῖς  εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχουὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐνISNI 44 620 20
ταῖς  εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦπολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐνISNI 39 569 69
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ταῖς  ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασονἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐνISNI 55 693 20
ταῖς  ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶνκαὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαιςISNI 54 689 254
ταῖς  ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσειςκαὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρISNI 6 308 35
ταῖς  θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιντῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐνISNI 42 604 202
ταῖς  θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου,δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐνISNI 37 559 181
ταῖς  θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴναὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐνISNI 68 796 154
ταῖς  θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ,πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονταιISNI 62 743 173
ταῖς  θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωποςἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζωνISNI 65 771 134
ταῖς  θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχονταςψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶISNI 58 709 34
ταῖς  θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴντὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐνISNI 45 635 22
ταῖς  θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισοντῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐνISNI 5 297 297
ταῖς  θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεωςκαρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐνISNI 31 523 160
ταῖς  θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶνπολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαιςISNI 3 258 434
ταῖς  θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐνISNI 65 769 96
ταῖς  θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείαςτῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζειISNI 31 515 11
ταῖς  θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸςἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐνISNI 63 761 289
ταῖς  θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶνΧριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐνISNI 62 737 56
ταῖς  ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενοςISNI 67 781 89
ταῖς  ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα·Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετοISNI 18 387 283
ταῖς  ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαιπραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηταιISNI 18 384 203
ταῖς  ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένοςτῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐνISNI 20 406 82
ταῖς  καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦςτῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐνISNI 1 218 97
ταῖς  καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοιμου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐνISNI 62 742 143
ταῖς  καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαιτῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐνISNI 54 686 183
ταῖς  καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸςΚυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐνISNI 54 682 93
ταῖς  καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός,ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐνISNI 27 457 386
ταῖς  κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴΕἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐνISNI 18 381 137
ταῖς  κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλωνἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶISNI 21 412 16
ταῖς  κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύοΘεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαιISNI 18 385 231
ταῖς  λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένονἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐνISNI 2 228 83
ταῖς  λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇνοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρίαISNI 22 420 77
ταῖς  λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡτοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐνISNI 62 746 245
ταῖς  μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησιςΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐνISNI 56 700 2
ταῖς  μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆςἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς,ISNI 59 713 10
ταῖς  μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶδιότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. ἌνθρωπονISNI 5 302 412
ταῖς  μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαιἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐνISNI 68 795 137
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ταῖς  μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺτὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰISNI 68 794 126
ταῖς  μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίαςμοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σουISNI 55 693 20
ταῖς  μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶτοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐνISNI 59 713 9
ταῖς  μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως,καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐνISNI 44 622 67
ταῖς  νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαιςISNI 2 233 175
ταῖς  νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷσυστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶISNI 3 240 51
ταῖς  νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇτῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοιISNI 29 499 78
ταῖς  ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕωςοὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαιςISNI 41 585 247
ταῖς  ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμενἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐνISNI 41 587 297
ταῖς  ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθενποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢISNI 30 512 89
ταῖς  ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνατῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶISNI 5 289 133
ταῖς  οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷδύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲνISNI 22 420 75
ταῖς  οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίαςἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅσηISNI 22 421 91
ταῖς  ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶκαὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσιISNI 22 422 105
ταῖς  περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότηταἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαιςISNI 30 512 89
ταῖς  περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖςμὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶISNI 50 659 66
ταῖς  πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρονISNI 27 439 22
ταῖς  πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαιςISNI 42 614 397
ταῖς  πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶπροσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐνISNI 65 771 134
ταῖς  πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρτῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένηνISNI 44 619 6
ταῖς  πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸνπεριεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοιςISNI 62 742 146
ταῖς  προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέωςτῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐνISNI 3 250 278
ταῖς  προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τίαὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐνISNI 3 251 286
ταῖς  προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ,ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖνISNI 10 346 22
ταῖς  σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνατὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐνISNI 3 250 258
ταῖς  σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦπορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐνISNI 37 551 21
ταῖς  στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶντῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐνISNI 67 786 174
ταῖς  συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐνISNI 39 566 10
ταῖς  συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαιςISNI 65 770 114
ταῖς  συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆςΠρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐνISNI 31 524 182
ταῖς  συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶνἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐνISNI 54 690 268
ταῖς  συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶνἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐνISNI 37 556 123
ταῖς  ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇκαὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐνISNI 17 371 53
ταῖς  τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂντὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι,ISNI 21 412 20
ταῖς  τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴνσου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐνISNI 2 226 26
ταῖς  τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοιISNI 5 288 126
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ταῖς  τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμαἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαιςISNI 42 597 44
ταῖς  τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶεἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐνISNI 62 742 146
ταῖς  τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳτῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐνISNI 42 609 299
ταῖς  τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐναὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐνISNI 64 763 13
ταῖς  τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκιςτούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐνISNI 42 595 1
ταῖς  τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢοὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαιςISNI 58 708 9
ταῖς  τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶνκέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰISNI 21 411 12
ταῖς  τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαικαὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐνISNI 37 556 124
ταῖς  φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοιςτὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐνISNI 3 243 125
ταῖς  φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇτοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαιςISNI 39 569 61
ταῖς  φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴνἌνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαιςISNI 42 597 56
ταῖς  φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶφυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐνISNI 43 617 3
ταῖς  φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐνISNI 42 611 344
ταῖς  φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴνμὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐνISNI 35 540 8
ταῖς  φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐνISNI 28 489 188
ταῖς  χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴνμόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐνISNI 59 718 113
ταῖς  χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶνἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθαISNI 65 769 90
ταῖς  χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇδιότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆςISNI 20 403 32
ταῖς  χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰνἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐνISNI 67 786 183
ταῖς  χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁαἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐνISNI 41 575 29
ταῖς  χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸνΚαὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐνISNI 28 486 111
ταῖς  χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐνISNI 50 657 22
ταῖς  χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριονὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐνISNI 68 793 94
ταῖς  χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳκαὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐνISNI 52 671 141
ταῖς  χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶςμὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐνISNI 50 595 3
ταῖς  χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς,ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐνISNI 42 611 341
ταῖς  ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶτῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐνISNI 44 621 49
ταῖς  ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖςβρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείαςISNI 28 484 82
ταῖς  ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτιοὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντεςISNI 41 587 302
ταῖς  ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης,τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲISNI 49 652 33
ταῖς  ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰὍμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμενISNI 49 652 23
ταῖς  ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοιμέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐνISNI 3 258 437
ταῖς  ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆςἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐνISNI 38 563 52
ταῖς  ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσινISNI 62 746 239
ταῖς  ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαιςISNI 60 720 3
ταῖς  ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆςἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταιςISNI 54 679 25
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ταῖς  ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτηςτὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. ἘνISNI 55 696 92
ταῖς  ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίαςἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐνISNI 15 363 29
ταῖς  ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐνISNI 56 701 23
τὰς  ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐεἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσαςISNI 19 394 98
τὰς  ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰτῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσηςISNI 8 339 110
τὰς  ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοιἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰςISNI 18 378 60
τὰς  ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίαςκαὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶISNI 54 688 226
τὰς  αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴντοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶISNI 44 629 202
τὰς  αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃςτοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰISNI 4 268 176
τὰς  αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶτῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπονISNI 3 248 232
τὰς  αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα,αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰςISNI 18 380 102
τὰς  αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲISNI 60 728 170
τὰς  αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρωνκαὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένοςISNI 41 589 343
τὰς  αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότιαὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳISNI 20 404 53
τὰς  αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶISNI 52 666 27
τὰς  αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇΜὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲISNI 4 262 43
τὰς  αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷγλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂνISNI 41 583 213
τὰς  αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁκαὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶISNI 41 593 425
τὰς  αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτωνσυντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχίαISNI 27 458 394
τὰς  αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶςἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖISNI 59 717 89
τὰς  αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;"ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοιςISNI 29 497 43
τὰς  αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶναὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαιISNI 55 697 102
τὰς  αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσειτῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστιςISNI 63 751 57
τὰς  αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται.κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστιISNI 4 278 378
τὰς  αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσειςΚαὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμαςISNI 59 717 88
τὰς  αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηταιτοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦISNI 3 250 272
τὰς  αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸτῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰISNI 52 669 98
τὰς  αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεταιἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰISNI 40 571 6
τὰς  αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος,μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσιISNI 49 655 80
τὰς  αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτιςτῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶISNI 42 605 219
τὰς  αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονταιδὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸςISNI 3 238 28
τὰς  αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶΚαὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶISNI 42 607 265
τὰς  αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπηνθησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰISNI 29 506 220
τὰς  αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶISNI 55 695 75
τὰς  αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶχαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρISNI 28 485 95
τὰς  αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃτὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶνISNI 18 379 75
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τὰς  αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸςISNI 6 311 79
τὰς  αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατοκαὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωποςISNI 27 444 132
τὰς  αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερκαὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶISNI 65 766 28
τὰς  αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνατῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσιISNI 64 764 22
τὰς  ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆςISNI 23 427 59
τὰς  ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγωαὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡςISNI 68 793 95
τὰς  ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου.τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸςISNI 22 421 99
τὰς  ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆςἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸςISNI 39 569 76
τὰς  ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματοςδιαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίωςISNI 30 513 104
τὰς  ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεντὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενοςISNI 5 284 52
Τὰς  ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰΘεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;"ISNI 41 590 370
τὰς  ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαιISNI 5 298 338
τὰς  ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσεικαὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενοςISNI 5 284 54
Τὰς  ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτουμὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν.ISNI 20 405 68
τὰς  ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσιςεἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησονISNI 60 726 117
τὰς  ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶςἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσειςISNI 60 725 112
τὰς  ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλινἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰISNI 14 359 84
τὰς  ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸτὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰISNI 27 456 373
τὰς  ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸτῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσηςISNI 42 606 230
τὰς  ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψιςτῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶISNI 32 529 77
τὰς  ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆςἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσειςISNI 42 601 122
τὰς  ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις,καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσειςISNI 22 421 88
τὰς  ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίαςISNI 1 218 106
τὰς  ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦἝως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σουISNI 44 628 189
τὰς  ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασιτοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένηςISNI 2 233 170
τὰς  ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶνἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸςISNI 22 421 87
τὰς  ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶδύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίουISNI 22 421 92
τὰς  ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶνἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶISNI 27 460 447
τὰς  ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆςσυνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴISNI 6 319 251
τὰς  ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶαὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰISNI 9 341 29
τὰς  ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναιμήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσανISNI 24 431 42
τὰς  ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶνἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεταιISNI 2 236 222
τὰς  ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαιμηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰςISNI 14 356 7
τὰς  ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰςκαλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰςISNI 14 359 68
τὰς  ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰνγὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαιISNI 24 431 42
τὰς  ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριοντὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατοISNI 27 473 735
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τὰς  ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην,ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”·ISNI 4 292 209
τὰς  ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰτῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰςISNI 21 415 87
τὰς  ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις,ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶISNI 42 607 266
τὰς  ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦυἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένωISNI 61 732 67
τὰς  ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. ΠάσαςISNI 37 550 10
τὰς  ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸνΘεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζειISNI 41 574 15
τὰς  ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆςτῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃςISNI 16 366 15
τὰς  ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνεικαὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίαςISNI 14 360 85
τὰς  ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος· αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλωνISNI 19 392 57
τὰς  ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖςτούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. ὉISNI 20 405 71
τὰς  βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέωςχεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰςISNI 11 348 12
τὰς  βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοικαὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοιISNI 6 323 339
τὰς  βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψειςISNI 54 688 226
τὰς  γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶνὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντωνISNI 2 228 63
τὰς  γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐτῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰςISNI 28 490 211
τὰς  δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖνΔιατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα,ISNI 20 405 68
Τὰς  δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶεἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι.ISNI 21 412 27
τὰς  δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇτὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα,ISNI 20 405 69
τὰς  δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰςISNI 27 472 698
τὰς  δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶνπρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητεISNI 5 293 224
τὰς  δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴνπαρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσαςISNI 27 467 604
τὰς  διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρκαλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴISNI 6 312 118
τὰς  διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶτὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαιISNI 18 383 177
τὰς  διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇπάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶISNI 42 610 311
τὰς  διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆςτὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴISNI 21 411 5
τὰς  διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰεἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰISNI 30 512 92
τὰς  διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσαἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰISNI 16 367 37
τὰς  διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαιποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσειςISNI 41 593 425
τὰς  διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴνὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαιISNI 1 222 184
τὰς  δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους.καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶISNI 21 415 86
τὰς  δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας,ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναιISNI 61 732 73
τὰς  δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶνISNI 18 385 233
τὰς  δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριοςκαθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτεινISNI 63 757 196
τὰς  δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶςμόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζεινISNI 27 474 754
τὰς  δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρεISNI 5 304 447
τὰς  ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲτῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖISNI 3 244 154
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τὰς  ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐνπροσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίωςISNI 19 390 1
τὰς  ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱκαταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρISNI 5 299 344
τὰς  ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴκινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦςISNI 19 395 124
τὰς  ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆςτῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃISNI 19 396 157
τὰς  ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇκαταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡςISNI 49 655 81
τὰς  ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶντὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότεςISNI 27 464 530
τὰς  ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸςκαθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσειςISNI 41 590 361
τὰς  ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳτῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείαςISNI 42 611 343
τὰς  ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦτὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰςISNI 42 610 311
τὰς  ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐνὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσαςISNI 9 341 19
τὰς  ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇτῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσαISNI 3 246 195
τὰς  ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκτὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμαςISNI 1 218 94
τὰς  ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶσπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσανISNI 17 371 39
τὰς  ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶνπρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγωνISNI 6 318 243
τὰς  ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰτῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσαςISNI 4 279 411
τὰς  ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνοςγὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδραISNI 6 316 206
τὰς  ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσειISNI 43 618 27
τὰς  ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴντοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαιISNI 27 454 321
τὰς  ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξτινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοιςISNI 65 766 28
τὰς  ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεταιγεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰςISNI 59 716 68
τὰς  ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸςISNI 42 601 122
τὰς  ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆςἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσιISNI 17 372 66
τὰς  ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶντῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰςISNI 67 780 70
τὰς  ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖπόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸςISNI 1 221 181
τὰς  ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνοντὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαιISNI 67 782 96
τὰς  ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκὭσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσαςISNI 19 393 71
τὰς  ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶτοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένουISNI 30 513 114
τὰς  ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητεISNI 42 615 418
τὰς  ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖςτὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣνISNI 48 648 28
τὰς  ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸνκαὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶISNI 3 258 440
τὰς  ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶνἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷISNI 27 472 712
τὰς  ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰΣεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶISNI 21 415 87
τὰς  ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴπᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 28 488 157
τὰς  ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶκινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουνISNI 27 458 396
τὰς  ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουνδύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσειςISNI 27 458 394
τὰς  ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆςτῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμαςISNI 1 217 87
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τὰς  ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίωςISNI 28 494 298
τὰς  ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν,δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοιISNI 5 300 369
τὰς  ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. ΜισεῖISNI 53 677 84
τὰς  ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησεISNI 3 250 269
τὰς  ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμεδιὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαιISNI 2 231 135
τὰς  ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴνγένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃςISNI 4 265 108
τὰς  ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶISNI 42 605 218
τὰς  ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμεναεἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσειςISNI 16 365 7
τὰς  ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσειςτῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶISNI 27 458 394
τὰς  ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲςτὰ ἐναντία τούτων πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶISNI 27 458 396
τὰς  ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆςτὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίαςISNI 27 454 321
τὰς  ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίαςτῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσειςISNI 59 717 89
τὰς  εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεωςταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύειISNI 7 329 50
τὰς  εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναταιὍταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖταιISNI 7 328 21
τὰς  εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείωνεἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτονISNI 18 382 161
τὰς  εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷχρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερεISNI 4 275 322
τὰς  ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰςκαὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τιςISNI 41 590 359
τὰς  ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγοντῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερISNI 11 348 5
τὰς  ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεωςISNI 48 647 3
τὰς  ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴνκατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσαςISNI 13 354 28
τὰς  ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴκαὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσαςISNI 17 369 5
τὰς  ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦπάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσαςISNI 6 310 65
τὰς  ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆςἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσαςISNI 27 469 645
τὰς  ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπουΚυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσαςISNI 9 342 45
τὰς  ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆςδεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσαςISNI 5 288 132
τὰς  ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐνἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσαςISNI 4 268 178
τὰς  ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦπαρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰISNI 9 341 12
τὰς  θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς μεπολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σουISNI 61 732 73
τὰς  θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰτοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσειςISNI 42 611 343
τὰς  θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας,τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷςISNI 9 342 49
τὰς  θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομίαἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰςISNI 27 467 605
τὰς  θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαιἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦISNI 9 342 50
τὰς  θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦςταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶISNI 22 421 93
τὰς  θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴντῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶνISNI 27 477 834
τὰς  θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ,ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶISNI 32 529 77
τὰς  θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν,σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκειςISNI 24 429 13
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τὰς  θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦκαὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντωνISNI 49 653 47
τὰς  θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζεικόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναιISNI 27 444 123
τὰς  θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων,οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. ὉISNI 30 513 104
τὰς  θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃςτῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆςISNI 55 693 18
τὰς  θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐνεἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶISNI 30 514 121
τὰς  θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐνλοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθηISNI 59 715 52
τὰς  θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺςαἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνουISNI 3 253 330
τὰς  θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆςἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶISNI 29 503 166
τὰς  θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦσεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶISNI 59 713 2
τὰς  θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖταιτὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναιISNI 2 230 110
τὰς  θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματοςτὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰISNI 2 228 68
τὰς  θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείωνISNI 27 440 54
τὰς  θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιντοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσιISNI 20 403 37
τὰς  ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν·εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶνISNI 5 299 340
τὰς  ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως.ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶνISNI 20 405 74
τὰς  ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶνὉ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶνISNI 20 405 75
τὰς  ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅροςτοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαιISNI 19 390 4
τὰς  ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸςπρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃISNI 6 321 298
τὰς  ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίανλειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶISNI 2 225 14
τὰς  καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομενἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶISNI 20 402 10
τὰς  καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰςτῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίαςISNI 55 695 75
τὰς  κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴεἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰISNI 3 255 366
τὰς  κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός,καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶISNI 32 529 77
τὰς  κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸςθεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρεινISNI 1 218 106
τὰς  κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁπρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεταιISNI 29 503 165
Τὰς  κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχεικαὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;"ISNI 27 480 883
τὰς  καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώρανθέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσιISNI 45 634 1
τὰς  καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστιοὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει,ISNI 19 394 100
τὰς  καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦπάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰςISNI 42 610 311
τὰς  καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶνἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη,ISNI 27 468 615
τὰς  καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆςτῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας,ISNI 11 348 6
τὰς  κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰςISNI 44 624 94
τὰς  κατηγορίας.τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶISNI 31 517 43
τὰς  κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴναὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσιISNI 68 792 83
τὰς  κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶτῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσαςISNI 19 398 189
τὰς  κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆςἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶISNI 44 621 34
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τὰς  κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶνκαὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶISNI 29 501 131
τὰς  κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳΘεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσαςISNI 19 399 218
τὰς  κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" ΟὐδὲISNI 19 396 145
τὰς  κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκειISNI 1 217 86
〈τὰς  κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσίατοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼνISNI 42 597 55
τὰς  κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆςοἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰςISNI 9 343 64
τὰς  κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζεικαὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσαISNI 42 611 343
τὰς  κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶΧερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει,ISNI 21 415 86
τὰς  λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶτοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοιISNI 47 646 68
τὰς  λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημέναἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶISNI 5 296 275
τὰς  λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶISNI 65 772 151
τὰς  λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται.εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶISNI 48 649 47
τὰς  ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰνμόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίαςISNI 57 705 40
τὰς  ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαιτὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμαςISNI 2 236 228
τὰς  ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶνκρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντωνISNI 18 381 134
τὰς  μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰςσου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶνISNI 44 624 94
τὰς  μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱοἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινεςISNI 9 343 73
τὰς  μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσινἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳISNI 17 370 33
τὰς  μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαιἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶISNI 54 688 225
τὰς  μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσιἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά,ISNI 20 405 66
τὰς  μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσιτὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται·ISNI 6 319 251
τὰς  μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆςδιὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας,ISNI 54 678 3
τὰς  μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸντὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαιISNI 18 376 15
τὰς  μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίαςκαὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας,ISNI 61 731 57
τὰς  μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνης διαλογισμῶντὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶISNI 16 365 7
τὰς  μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰςεἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσανISNI 59 717 87
τὰς  μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσαςISNI 1 218 94
τὰς  μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦτὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτεινISNI 2 236 228
τὰς  μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶISNI 63 751 43
τὰς  μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσινλογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνειISNI 55 695 77
τὰς  μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦοἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸςISNI 62 741 137
τὰς  μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι.τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰISNI 66 775 38
τὰς  μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖἡμᾶς καιρὸν οὐ μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζειISNI 27 466 580
τὰς  νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰςἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύταςISNI 21 415 82
τὰς  νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσηςἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαιISNI 1 213 3
τὰς  νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰςὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί,ISNI 20 403 18
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τὰς  ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρκαὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασιISNI 5 288 120
τὰς  ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν,πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντιISNI 11 348 5
τὰς  ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάρινπρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζονταςISNI 9 343 58
τὰς  ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸνπρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃςISNI 5 299 350
τὰς  ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶISNI 1 368 67
τὰς  ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες,τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖνISNI 14 358 45
τὰς  ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σεσοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναιISNI 3 252 301
τὰς  ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνειςISNI 31 523 151
τὰς  ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμενISNI 3 258 448
τὰς  ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶκαὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶISNI 17 371 41
τὰς  ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντοISNI 35 543 67
τὰς  ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετοἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθενISNI 19 398 205
τὰς  ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶνἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸςISNI 29 501 131
τὰς  ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίαςτοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαιISNI 45 634 11
τὰς  ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆςτῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοιISNI 6 322 324
τὰς  οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξιςαὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰςISNI 8 339 116
τὰς  οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαναὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶISNI 68 792 84
τὰς  οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶεἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις,ISNI 21 412 27
τὰς  ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαιISNI 33 537 141
τὰς  παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶISNI 60 725 105
τὰς  πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπωνὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖνISNI 28 481 2
τὰς  παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοιἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶISNI 5 288 120
τὰς  παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶISNI 17 375 122
τὰς  παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σουὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶISNI 4 271 239
τὰς  πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ,κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σουISNI 58 709 26
τὰς  περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶτοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖνISNI 27 441 67
τὰς  πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶΘεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰISNI 41 590 361
τὰς  πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶεἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰISNI 6 323 341
τὰς  πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇτὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός,ISNI 2 230 111
τὰς  πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶΔιότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶISNI 19 394 98
τὰς  πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία,γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰςISNI 19 392 54
τὰς  ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸτινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίαςISNI 65 766 28
τὰς  πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶτῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσαςISNI 66 773 7
τὰς  πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲκατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰISNI 18 379 72
τὰς  πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸτὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴISNI 6 309 37
τὰς  πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦΚαθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ ΘεοῦISNI 62 742 163
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τὰς  πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐαὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψειςISNI 29 503 166
τὰς  προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡτότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶISNI 3 248 223
τὰς  προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτωνἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴISNI 6 315 182
τὰς  προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργωνθεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσανISNI 52 669 95
τὰς  προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθαἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρεςISNI 19 394 105
τὰς  προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέωντοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχίαISNI 55 695 75
τὰς  πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶδέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰISNI 43 617 9
τὰς  πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαιαὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃISNI 30 514 124
τὰς  πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷISNI 63 755 144
τὰς  πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆςμετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰςISNI 6 319 250
τὰς  πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰςISNI 38 565 101
τὰς  ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναιδιάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆςISNI 1 213 4
τὰς  σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζειἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς,ISNI 1 222 185
τὰς  σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐνἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰςISNI 44 620 19
τὰς  συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖταιISNI 31 517 43
τὰς  συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆςδιπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλειISNI 31 523 157
τὰς  συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σουὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψειςISNI 59 713 2
τὰς  συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιντὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαιISNI 6 325 385
τὰς  συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ·λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. ΦοβήθητιISNI 41 578 107
τὰς  συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖςσοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίαςISNI 20 403 20
τὰς  συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντωνISNI 33 535 80
τὰς  συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματιμάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦISNI 4 273 282
τὰς  συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνειμέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰςISNI 62 744 206
τὰς  σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσαςISNI 4 278 382
τὰς  τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν·εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσαςISNI 22 421 97
τὰς  τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτητῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαιISNI 3 249 242
τὰς  τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεωςδιὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃISNI 4 278 378
τὰς  τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν.αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίαςISNI 5 296 275
τὰς  τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴντῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸςISNI 18 386 259
τὰς  τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίαςπεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησανISNI 28 491 222
τὰς  τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν,ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεταιISNI 3 240 53
τὰς  τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζειISNI 15 363 18
τὰς  τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτικαθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσιISNI 21 412 36
τὰς  ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰμε κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰISNI 5 299 346
τὰς  ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰISNI 5 299 347
τὰς  ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐτὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίαςISNI 54 688 226
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τὰς  ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆςτοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλαςISNI 39 569 76
τὰς  ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσιISNI 21 412 30
τὰς  ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνηςὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασονISNI 5 300 362
τὰς  ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεντοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσειςISNI 29 497 43
τὰς  φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦΟἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶISNI 28 491 222
τὰς  φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆςἈξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσηςISNI 26 435 37
τὰς  φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦκαὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντωνISNI 57 705 39
τὰς  φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαντοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 2 231 133
τὰς  φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶνISNI 4 265 112
τὰς  φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴνἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸςISNI 42 601 122
τὰς  φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖςσυνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλινISNI 4 266 127
τὰς  φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺςἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶISNI 62 744 204
τὰς  χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰοὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰISNI 14 358 52
τὰς  χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦISNI 7 330 70
τὰς  χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος,μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰςISNI 28 489 178
τὰς  χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆςαὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσιISNI 68 792 84
τὰς  χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰςτῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲISNI 5 305 463
τὰς  χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴαὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰςISNI 28 483 55
τὰς  χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε,αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰςISNI 28 492 254
τὰς  χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵναπροσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρωνISNI 14 358 50
τὰς  χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότηταπρονοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰςISNI 67 782 97
τὰς  χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐντοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσωISNI 4 279 399
τὰς  χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνοςἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχωνISNI 18 377 28
τὰς  χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰςISNI 7 330 80
τὰς  χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶτὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείναςISNI 27 472 701
τὰς  χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκοςὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασαISNI 5 298 319
τὰς  χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινεςβασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντωνISNI 18 386 259
τὰς  χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶεὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶISNI 4 279 409
τὰς  χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗβουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰςISNI 31 523 164
τὰς  χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆςἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰςISNI 2 229 100
τὰς  χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰςδιάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰςISNI 49 654 79
τὰς  χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις,γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰςISNI 65 769 81
τὰς  χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰςαὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητεISNI 5 293 222
τὰς  χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότεαὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχωνISNI 47 643 31
τὰς  χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸςISNI 42 605 216
τὰς  ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν,ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶςISNI 6 311 85
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τὰς  ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροιςεὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇςISNI 5 304 458
τὰς  ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματοςκτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζειISNI 47 642 11
τὰς  ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεωντοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσανISNI 4 267 159
τὰς  ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴμίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσιISNI 60 720 13
τὰς  ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴνθεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομενISNI 32 529 74
τὰς  ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκειISNI 22 423 146
τὰς  ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳδικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντωνISNI 3 258 444
τὰς  ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦδεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαιISNI 4 267 158
τὰς  ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραντῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗISNI 20 402 9
τὰς  ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατονεἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶISNI 1 222 185
τὰς  ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡτοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσανISNI 6 317 219
τὰς  ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσαςISNI 27 471 671
τὰς  ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργουὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσαςISNI 27 470 655
τὰς  ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναταιπροσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντιISNI 7 330 72
ταυτόν  ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψιςπαράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. ΕἰISNI 27 459 434
τῇ  ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳISNI 52 665 7
τῇ  ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶτούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃISNI 52 670 119
τῇ  ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοίαἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃISNI 18 377 36
τῇ  ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆςδέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 46 639 4
τῇ  ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗσυνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 46 640 21
τῇ  ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκτοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐνISNI 18 386 253
τῇ  ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐνISNI 50 660 98
τῇ  ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐνISNI 27 473 720
τῇ  ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰμετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃISNI 3 252 309
τῇ  ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸςπάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐνISNI 62 735 5
τῇ  ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇπερὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐνISNI 39 568 56
τῇ  ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆςΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐνISNI 37 550 2
τῇ  ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶλέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐνISNI 35 543 57
τῇ  ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁμυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐνISNI 52 665 14
τῇ  ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματοςτῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐνISNI 52 665 3
τῇ  ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐνISNI 27 472 696
τῇ  ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴνὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐνISNI 37 552 47
Τῇ  ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπηἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον.ISNI 52 667 39
τῇ  ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇπρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐνISNI 37 552 45
τῇ  ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις·τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρISNI 27 473 725
τῇ  ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζωISNI 55 692 2
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τῇ  ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶπρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶISNI 60 728 162
τῇ  ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶISNI 67 778 30
τῇ  ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡπάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς,ISNI 67 782 101
τῇ  ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰςκαὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶςISNI 65 772 150
τῇ  ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις,καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐνISNI 28 491 237
τῇ  ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺςαὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐνISNI 28 491 223
τῇ  ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτηαὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας,ISNI 67 782 100
τῇ  ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦτὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐνISNI 38 561 7
τῇ  ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦτὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵναISNI 62 738 69
τῇ  ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰςἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐνISNI 28 494 297
τῇ  ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεντῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶISNI 27 476 807
τῇ  ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷοὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρISNI 18 387 275
τῇ  ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ"κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένειISNI 13 355 34
τῇ  ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳISNI 41 587 303
τῇ  ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶκακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐνISNI 41 583 206
τῇ  ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων.ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐνISNI 44 620 17
τῇ  ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαιτῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃςISNI 11 348 11
τῇ  ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσταιοἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐνISNI 67 785 160
τῇ  ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷκαιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐνISNI 67 781 88
τῇ  ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦδιὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃISNI 17 372 74
τῇ  ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶςδιὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐνISNI 17 369 11
τῇ  ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶνἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲISNI 63 753 105
τῇ  ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποιἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃISNI 26 436 45
τῇ  ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖναὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐνISNI 54 685 169
τῇ  ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶΠῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃISNI 62 736 33
τῇ  ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστινκατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐνISNI 67 782 105
τῇ  ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸςτοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐνISNI 39 567 25
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖςτῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐνISNI 44 621 48
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσηςταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐνISNI 48 650 64
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπωτάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐνISNI 42 613 374
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔντὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐνISNI 24 429 17
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότεροντοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐνISNI 1 213 4
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐνISNI 67 777 10
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων,τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχεινISNI 42 616 434
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐνISNI 65 772 157
τῇ  ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐνISNI 42 615 417
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τῇ  ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνοματοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐνISNI 27 475 769
τῇ  ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος,ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳISNI 20 409 143
τῇ  αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐνISNI 1 216 61
τῇ  αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰτοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲISNI 31 519 87
τῇ  αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶτῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντωνISNI 32 530 96
τῇ  αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστινἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐνISNI 36 548 52
τῇ  αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτεροςὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐνISNI 55 696 93
τῇ  αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητιτῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτειISNI 22 417 2
τῇ  αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸςἘκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐνISNI 57 703 1
τῇ  αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶISNI 42 611 331
τῇ  αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως·ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐνISNI 44 619 1
τῇ  αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴντὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐνISNI 6 316 194
τῇ  ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν,τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇISNI 19 395 121
τῇ  ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησιςἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐνISNI 3 244 147
τῇ  ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆςἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶISNI 20 408 136
τῇ  ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν.τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐνISNI 7 328 34
τῇ  ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιντῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖςISNI 68 791 74
τῇ  ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέληνἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶISNI 6 309 44
τῇ  ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπεργράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐνISNI 55 692 4
τῇ  ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμηςπαντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐνISNI 55 697 112
τῇ  ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο,ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐνISNI 65 766 31
τῇ  ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότεἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁISNI 31 515 7
τῇ  ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴννοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐνISNI 65 765 1
τῇ  ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸκαὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐνISNI 53 677 82
τῇ  ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχειἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇISNI 19 395 122
τῇ  "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκηςτῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐνISNI 27 439 34
τῇ  ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας,σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃςISNI 5 283 29
τῇ  ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶςοὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντεςISNI 59 719 133
τῇ  ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςσου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερISNI 32 529 83
τῇ  ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴνἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐνISNI 37 555 109
τῇ  ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐνISNI 32 530 104
τῇ  ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶτὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐνISNI 28 484 76
τῇ  ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενοναὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐνISNI 1 216 70
τῇ  ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς,πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναιISNI 8 334 18
τῇ  ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖςἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένονISNI 27 478 854
τῇ  ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐνκρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναιISNI 20 404 51
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τῇ  ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαιτὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαιISNI 8 334 16
τῇ  ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱδιάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐνISNI 13 355 49
τῇ  ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σουἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢISNI 23 428 63
τῇ  ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇἝπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶISNI 20 408 136
τῇ  ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σουISNI 41 594 442
τῇ  ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντατοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦISNI 42 596 23
τῇ  ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶνἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐνISNI 29 498 74
τῇ  ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴνἘν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐνISNI 54 678 10
τῇ  ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰναὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐνISNI 44 620 20
τῇ  ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰςγίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐνISNI 54 680 44
τῇ  ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεταιπρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐνISNI 59 716 77
τῇ  ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς.καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐνISNI 39 569 68
τῇ  ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρπετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐνISNI 6 318 243
τῇ  ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσειὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τεISNI 6 320 273
τῇ  ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλισταΚαὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶISNI 55 697 109
τῇ  ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆςτὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνISNI 42 610 323
τῇ  ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίουςἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖνISNI 4 274 295
τῇ  ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθουςτῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαιISNI 55 692 11
τῇ  ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶτῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐνISNI 12 352 43
τῇ  ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τιςσκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶISNI 38 564 76
τῇ  ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρωνσε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐνISNI 18 383 171
τῇ  ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖνὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐνISNI 35 543 59
τῇ  ἀναστάσει τῆς κρίσεως.ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐνISNI 8 339 119
τῇ  ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτωντῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐνISNI 18 384 201
τῇ  ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆςἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐνISNI 4 265 103
τῇ  ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέρανὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐνISNI 27 454 323
τῇ  ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν·Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐνISNI 27 459 425
τῇ  ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇαὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐνISNI 32 530 99
τῇ  ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶνκαὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐνISNI 27 464 541
τῇ  ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεωςἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐνISNI 27 459 424
τῇ  ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰςὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσειISNI 39 568 42
τῇ  ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταντὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευταιISNI 63 757 197
τῇ  ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇσυνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. ἝπεταιISNI 20 408 135
τῇ  ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳσώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσειISNI 47 644 45
τῇ  ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆςκαὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρείαISNI 3 248 236
τῇ  ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆςεἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενονISNI 3 241 89
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τῇ  ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐαὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐνISNI 3 238 21
τῇ  ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵναμερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃISNI 53 674 30
τῇ  ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴνκαὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐνISNI 42 614 406
τῇ  ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂνοὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαιISNI 54 690 276
τῇ  "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλουἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆςISNI 59 716 70
τῇ  ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷISNI 38 563 42
τῇ  ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότετοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢISNI 6 316 202
τῇ  ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦκαὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶISNI 63 749 8
τῇ  ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴνδυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐνISNI 60 727 146
τῇ  ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇτῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳISNI 60 727 147
τῇ  ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇκαὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇISNI 42 604 201
τῇ  ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐνκαὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐνISNI 60 725 94
τῇ  ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐνἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐνISNI 67 785 159
τῇ  ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇθαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐνISNI 32 530 102
τῇ  ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτεἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν ἹερουσαλὴμISNI 9 342 52
τῇ  ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς.τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσειISNI 42 616 433
τῇ  ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶνθεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐνISNI 1 213 6
τῇ  ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸνεἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐνISNI 34 538 12
τῇ  ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶνἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢISNI 45 637 76
τῇ  ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐνISNI 64 764 28
τῇ  ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆςπρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐνISNI 45 638 80
τῇ  ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα,ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐνISNI 34 539 31
τῇ  ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν,οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐνISNI 2 236 226
τῇ  ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁτῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου,ISNI 45 637 77
τῇ  ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαιπρονοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσειISNI 59 717 92
τῇ  ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐνISNI 27 466 573
τῇ  ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντοἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐνISNI 12 350 3
τῇ  ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτωςσχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦISNI 27 464 541
τῇ  ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος,ISNI 42 615 411
τῇ  ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦταφανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳISNI 58 712 93
τῇ  ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ"ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει·ISNI 63 749 7
τῇ  ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡςδὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐνISNI 63 752 81
τῇ  ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆςἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ,ISNI 57 706 74
τῇ  ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶνISNI 27 476 809
τῇ  ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐνISNI 15 363 16
τῇ  ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχονταςἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζεινISNI 27 458 413
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τῇ  ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐνISNI 60 723 54
τῇ  ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷτῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐνISNI 32 530 95
τῇ  ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰραὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇISNI 55 698 136
τῇ  ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς.παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμειISNI 45 635 24
τῇ  ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐντῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐνISNI 55 699 143
τῇ  ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇπαντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐνISNI 60 728 173
τῇ  ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτοςνοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇISNI 38 562 22
τῇ  ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶναςἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃISNI 52 672 156
τῇ  ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίαςτελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐνISNI 67 784 145
τῇ  ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίαςτοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐνISNI 60 728 178
τῇ  ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάληἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 67 786 195
τῇ  ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐνISNI 60 728 181
τῇ  ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσινὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐνISNI 54 686 185
τῇ  ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦτὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐνISNI 14 358 60
τῇ  ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶσύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐνISNI 38 564 76
τῇ  ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷμὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐνISNI 49 652 36
τῇ  ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐνπροσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐνISNI 48 649 59
τῇ  ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐνISNI 49 655 83
«τῇ  ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇτούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶISNI 63 757 196
τῇ  ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκόςτὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνονταISNI 45 636 56
τῇ  ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴλόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐνISNI 33 531 7
τῇ  ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶνδὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐνISNI 8 335 27
τῇ  ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέονδιορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντεςISNI 8 337 80
τῇ  ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτηςΚαὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐνISNI 27 475 787
τῇ  ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξκαὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαιISNI 8 336 44
τῇ  ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτηκαὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶISNI 48 648 21
τῇ  ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺςκαὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐνISNI 42 613 384
τῇ  ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐνISNI 37 551 19
τῇ  ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰςμικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σεISNI 2 225 12
τῇ  ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυςτὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐνISNI 57 703 12
τῇ  ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίουἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃISNI 33 536 114
τῇ  ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦτὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐνISNI 55 693 25
τῇ  ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐνISNI 27 469 645
τῇ  ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίανκινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐνISNI 55 694 46
τῇ  ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇδὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐνISNI 45 634 5
τῇ  ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱτοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐνISNI 6 322 322
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τῇ  ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοόςἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐνISNI 19 400 232
τῇ  ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχουοὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐνISNI 55 698 142
τῇ  ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησεΜεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐνISNI 37 559 187
τῇ  ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇγίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 42 616 432
τῇ  ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇκαὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότεροςISNI 27 438 4
τῇ  ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειντῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸνISNI 9 343 68
τῇ  αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίαςεἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐνISNI 44 632 256
τῇ  αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦματὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐνISNI 42 610 313
τῇ  αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺςISNI 5 290 158
τῇ  αὐτοῦ χάριτι.διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰνISNI 35 541 24
τῇ  αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶοἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοιISNI 5 288 127
τῇ  ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθηαὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐνISNI 33 535 82
τῇ  ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεναὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺςISNI 6 311 94
τῇ  βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐνISNI 35 543 61
τῇ  βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτωνἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐνISNI 29 496 32
τῇ  βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐνISNI 44 627 168
τῇ  βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκεεἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐνISNI 63 752 86
τῇ  βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐνISNI 42 616 439
τῇ  βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐνISNI 62 741 134
τῇ  βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳτῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐνISNI 26 435 37
τῇ  βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸτὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειανISNI 7 327 9
τῇ  βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπωναὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐνISNI 42 610 321
τῇ  βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται.σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐνISNI 6 320 274
τῇ  γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶνπαραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶISNI 6 312 110
τῇ  γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦδευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐνISNI 2 233 167
τῇ  γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπηςκαὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐνISNI 22 423 131
τῇ  γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶνδέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐνISNI 22 423 143
τῇ  γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτιςκολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνISNI 22 423 137
τῇ  γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔνπόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύειISNI 1 220 150
τῇ  γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως,τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ,ISNI 46 639 4
τῇ  γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργωνὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐνISNI 14 359 66
τῇ  γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι,τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐνISNI 11 348 2
τῇ  γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸνἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐνISNI 23 426 34
τῇ  γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐνISNI 23 425 6
τῇ  γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτωςτὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐνISNI 23 427 61
τῇ  γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶντὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. ἈδύνατονISNI 23 427 47
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τῇ  γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς.τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐνISNI 52 667 50
τῇ  γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱκαὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐνISNI 27 453 310
τῇ  γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται,Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐνISNI 42 609 290
τῇ  γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶθεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐνISNI 27 448 194
τῇ  γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηταιτὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐνISNI 27 466 581
τῇ  γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθαςμεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐνISNI 23 427 41
τῇ  γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατοἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴνISNI 18 376 9
τῇ  γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρωνἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸςISNI 62 746 233
τῇ  γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆςτῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐνISNI 27 448 197
τῇ  γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦτὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐνISNI 18 387 291
τῇ  γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴνοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐνISNI 27 469 648
τῇ  γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτοὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃISNI 65 769 102
τῇ  γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐνISNI 39 567 19
τῇ  γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησονISNI 17 375 128
τῇ  γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐνISNI 59 716 58
τῇ  γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτοςἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐνISNI 35 542 38
τῇ  γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐνISNI 35 542 43
τῇ  γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃISNI 29 499 76
τῇ  γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷτῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ,ISNI 20 407 109
τῇ  γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸπροσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇISNI 46 640 21
τῇ  γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντωνκαὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇISNI 55 692 10
τῇ  γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίανἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτιISNI 52 667 50
τῇ  γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶἈπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐνISNI 27 440 51
τῇ  γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σουἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂνISNI 41 583 211
τῇ  γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλοςκατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰISNI 37 553 62
τῇ  γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότικαὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό,ISNI 21 412 17
τῇ  γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐνISNI 52 665 10
τῇ  γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳδυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢISNI 46 640 16
τῇ  γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲδέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲISNI 18 378 58
τῇ  γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴνγὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶταιISNI 19 396 154
τῇ  γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότικαὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποιISNI 42 600 111
τῇ  γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐνISNI 52 665 5
τῇ  γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖςτὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰISNI 21 415 90
τῇ  γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσαςτῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶISNI 21 415 79
τῇ  γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονταιὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶISNI 21 414 70
τῇ  γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ,ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσειISNI 37 553 63
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τῇ  γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐνISNI 1 218 108
τῇ  γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐνISNI 53 673 2
τῇ  γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴντῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲISNI 42 607 263
τῇ  γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις«Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶISNI 62 742 163
τῇ  γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτιτοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸνISNI 5 302 413
τῇ  γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτιπροσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοιςISNI 19 394 100
τῇ  γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆςγνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐνISNI 26 435 31
τῇ  γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ.τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐνISNI 17 369 9
τῇ  γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇκαταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐνISNI 36 548 71
τῇ  γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐνἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃISNI 63 751 64
τῇ  γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴνδοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃISNI 63 751 62
τῇ  γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσηςτῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐνISNI 52 665 6
τῇ  γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶπολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθηISNI 42 598 70
τῇ  γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητοςγυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃISNI 63 752 67
τῇ  γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶαἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶISNI 42 603 174
Τῇ  γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίςφησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα.ISNI 42 597 50
τῇ  γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷτὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλοςISNI 6 325 379
τῇ  γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦεἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐνISNI 44 620 14
τῇ  γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶςαἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐνISNI 3 238 27
τῇ  γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡκαὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐνISNI 60 722 34
τῇ  δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας,ISNI 20 409 138
Τῇ  δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡτοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις.ISNI 20 409 140
τῇ  δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτιἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος,ISNI 4 262 47
τῇ  δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐπλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς,ISNI 20 405 78
τῇ  δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦκαὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ,ISNI 42 597 50
τῇ  δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴτῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία,ISNI 30 508 12
τῇ  δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺςγεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν,ISNI 5 295 262
τῇ  δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳISNI 9 343 66
τῇ  δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐνISNI 44 625 113
τῇ  δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτωνσοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶISNI 6 323 338
τῇ  δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆςISNI 1 223 214
τῇ  δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳISNI 4 261 21
τῇ  δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸςὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲISNI 21 415 100
τῇ  δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐμυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμεναISNI 22 421 101
τῇ  δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεωςμεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐνISNI 32 529 89
τῇ  δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶΚαὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξειISNI 42 613 383
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τῇ  δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτητοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃISNI 42 610 313
τῇ  διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰσπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰISNI 4 261 19
τῇ  διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴνοἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐνISNI 44 623 76
τῇ  διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐνISNI 2 234 183
τῇ  διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐπτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐνISNI 67 779 46
τῇ  διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐνISNI 31 516 26
τῇ  διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐνISNI 26 437 61
τῇ  διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃςἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐνISNI 18 377 35
τῇ  διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰτάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐνISNI 17 369 13
τῇ  διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε,τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐνISNI 17 369 4
τῇ  διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦτὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐνISNI 17 370 17
τῇ  διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸνμελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐνISNI 32 527 47
τῇ  διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκεἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃISNI 42 612 347
τῇ  διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶννοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοιISNI 12 350 3
τῇ  διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐνὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐνISNI 12 350 5
τῇ  διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσινΘεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐνISNI 18 385 225
τῇ  διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσωμέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐνISNI 12 350 7
τῇ  διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸπλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐνISNI 30 510 50
τῇ  διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡτῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐνISNI 32 527 35
τῇ  διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖςοὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 1 216 59
τῇ  διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆςἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐνISNI 46 640 29
τῇ  διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐνταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς,ISNI 59 717 97
τῇ  διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶτῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐνISNI 4 270 228
τῇ  διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆςθλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐνISNI 27 443 104
τῇ  διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγωςἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐνISNI 67 786 195
τῇ  διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαισιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉ISNI 58 709 27
τῇ  διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸσὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶISNI 4 273 280
τῇ  διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖταιπρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶISNI 2 230 113
τῇ  διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου.καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐνISNI 44 626 150
τῇ  διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐνISNI 53 675 37
τῇ  διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐνISNI 6 314 158
τῇ  διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνταιοὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐνISNI 22 418 24
τῇ  διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαιμετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸνISNI 16 366 19
τῇ  διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸςΘεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐνISNI 29 498 58
τῇ  "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐνISNI 59 716 67
τῇ  διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσινἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντωνISNI 15 362 3
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τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐνISNI 65 765 2
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴνοὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνISNI 27 443 107
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇμοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐνISNI 55 694 38
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸςἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐνISNI 37 552 57
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 27 473 719
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶαὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐνISNI 65 765 7
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβουτοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐνISNI 65 765 7
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴναὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐνISNI 50 657 24
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶντινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐνISNI 63 758 211
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι.τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐνISNI 60 723 68
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοιατοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐνISNI 27 456 366
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇαὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐνISNI 46 640 19
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα.ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐνISNI 27 450 238
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐνISNI 52 668 77
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαιἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐνISNI 41 580 131
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖραςμε κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲISNI 14 358 48
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴνκρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐνISNI 52 667 58
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι,ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐνISNI 1 214 25
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτονμεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐνISNI 2 231 133
τῇ  διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκπροσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐνISNI 47 644 48
τῇ  διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐνδύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐνISNI 63 759 232
τῇ  διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦτρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐνISNI 1 219 120
τῇ  διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶντὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐνISNI 55 695 78
τῇ  διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴνὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐνISNI 59 716 62
τῇ  διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆςδιανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐνISNI 1 221 167
τῇ  διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃISNI 27 443 113
τῇ  διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτωνδιαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐνISNI 44 620 29
τῇ  διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶςὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐνISNI 32 529 83
τῇ  διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε,τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐνISNI 41 577 73
τῇ  διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστινεἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐνISNI 35 540 16
τῇ  διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱτῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐνISNI 30 511 62
τῇ  διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονταιτῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐνISNI 44 626 147
τῇ  διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησινἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίανISNI 15 364 48
τῇ  διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴνἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐνISNI 37 560 201
τῇ  διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίανἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐνISNI 45 634 4
τῇ  διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτόΛόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντωνISNI 46 639 3
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τῇ  διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλουςχαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇςISNI 11 348 10
τῇ  διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆςπολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυαISNI 27 455 351
τῇ  διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐνISNI 44 620 15
τῇ  διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐντῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐνISNI 48 650 78
τῇ  διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸβεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐνISNI 6 317 211
τῇ  διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐνISNI 53 676 73
τῇ  διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί,ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶνISNI 52 669 91
τῇ  διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃςθλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐνISNI 41 580 139
τῇ  διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁπόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐνISNI 27 447 188
τῇ  διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐνISNI 58 711 86
τῇ  διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆςφανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐνISNI 3 255 366
τῇ  διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν,ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐνISNI 1 223 222
τῇ  διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέοντινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐνISNI 58 708 6
τῇ  διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲδιάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐνISNI 6 324 363
τῇ  διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου,κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐνISNI 41 583 214
τῇ  διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκμετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐνISNI 41 582 193
τῇ  διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐνISNI 4 264 96
τῇ  διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς,διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐνISNI 2 235 214
τῇ  διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶνκαθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐνISNI 60 725 92
τῇ  διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκσου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐνISNI 33 532 21
τῇ  διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι·τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐνISNI 6 324 360
τῇ  διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων·Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐνISNI 32 530 94
τῇ  διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάληαἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνονISNI 27 447 175
τῇ  διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν,ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐνISNI 3 244 158
τῇ  διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτιτοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃISNI 60 723 54
τῇ  διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰςπείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλοςISNI 6 325 385
τῇ  διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷλίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐνISNI 31 516 23
τῇ  διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνηςγνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐνISNI 58 709 23
τῇ  διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶκαὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐνISNI 19 390 4
τῇ  διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσειἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐνISNI 42 614 403
τῇ  διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαιαὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃISNI 3 254 349
τῇ  διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσοντῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύεινISNI 4 266 141
τῇ  διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις.Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐνISNI 27 438 4
τῇ  διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστιοὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐνISNI 41 582 187
τῇ  διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶνχωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐνISNI 59 717 92
τῇ  διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶνμεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένηςISNI 55 692 7
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τῇ  διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁπλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδίαISNI 5 294 245
τῇ  διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐνISNI 60 727 159
τῇ  διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτόςτοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐνISNI 26 436 40
τῇ  δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶτῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶISNI 41 576 47
τῇ  δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματακαὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐνISNI 3 258 443
τῇ  δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇκαὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶISNI 18 383 180
τῇ  διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴνISNI 5 282 1
τῇ  δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνταιτινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐνISNI 51 662 19
τῇ  δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρίαἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐνISNI 6 313 145
τῇ  δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐγενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗISNI 3 259 462
τῇ  δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 44 624 99
τῇ  δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦοὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐνISNI 30 511 55
τῇ  δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐνπίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐνISNI 27 473 735
τῇ  δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶISNI 28 488 166
τῇ  δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθαἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐνISNI 22 423 140
τῇ  δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁκαταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐνISNI 1 217 91
τῇ  δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττωδὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰISNI 21 415 79
τῇ  δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε[καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαιISNI 45 635 24
τῇ  δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμιςἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐνISNI 51 662 31
τῇ  δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴτῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐνISNI 32 530 100
τῇ  δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλινἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐνISNI 42 596 16
τῇ  δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲISNI 37 552 55
τῇ  δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία,λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶISNI 42 603 182
τῇ  δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐνἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐνISNI 59 717 88
τῇ  δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡτοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐνISNI 63 756 173
τῇ  δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲτῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐνISNI 42 614 401
τῇ  δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική,ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐνISNI 2 230 116
τῇ  δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇδιὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. ἜλεγξονISNI 4 268 171
τῇ  δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξπαντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐνISNI 63 758 221
τῇ  δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται,ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐνISNI 43 617 2
τῇ  δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρISNI 50 595 15
τῇ  ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεταιἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεταιISNI 5 298 330
τῇ  ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴνὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότεISNI 4 261 27
τῇ  ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμίαἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός,ISNI 5 286 95
τῇ  ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃςτὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείαςISNI 3 249 243
τῇ  ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκοὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳISNI 23 425 4
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τῇ  εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴντῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐνISNI 27 465 561
τῇ  εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίαςἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐνISNI 62 745 220
τῇ  εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳτῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶISNI 19 399 215
τῇ  ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σεγινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ,ISNI 26 435 32
τῇ  ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷςτοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 42 610 323
τῇ  ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς,ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳISNI 63 753 101
τῇ  ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁκαταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇISNI 57 707 84
τῇ  ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιναὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐνISNI 54 685 146
τῇ  ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐναὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐνISNI 1 216 64
τῇ  ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένητινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐνISNI 2 228 69
τῇ  ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ –οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐνISNI 44 632 253
τῇ  ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶτὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰISNI 42 595 10
τῇ  ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳαὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐνISNI 19 399 224
τῇ  ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇπίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐνISNI 42 616 431
τῇ  ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τιἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴISNI 44 624 95
τῇ  ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸαὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐνISNI 57 704 28
τῇ  ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων,δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶISNI 6 310 78
τῇ  ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡτοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶISNI 21 416 104
τῇ  ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴαὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐνISNI 5 301 399
τῇ  ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧτῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησονISNI 1 221 174
τῇ  ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶνὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνηνISNI 4 263 66
τῇ  ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένηδὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐνISNI 29 500 107
τῇ  ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴσου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃISNI 4 262 53
τῇ  ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡΑὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐνISNI 32 527 47
τῇ  ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξτοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐνISNI 27 467 596
τῇ  ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆςτοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐνISNI 52 670 115
τῇ  ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆςΟὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐνISNI 44 624 100
τῇ  ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιναὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐνISNI 54 686 172
τῇ  ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοιαπράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐνISNI 30 510 37
τῇ  ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷτὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητεISNI 4 297 311
τῇ  ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσταιτοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃISNI 13 354 24
τῇ  ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόνπλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησανISNI 35 543 69
τῇ  ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίωνἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺςISNI 6 321 301
τῇ  ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιντοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶISNI 60 728 162
τῇ  ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐνISNI 58 711 84
τῇ  ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνειμεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱISNI 6 322 317
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τῇ  ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησεαὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐνISNI 53 674 34
τῇ  ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦναὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐνISNI 13 355 42
τῇ  ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴνἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοιISNI 32 526 17
τῇ  ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶλέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴISNI 63 759 238
τῇ  ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖΚαὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σεISNI 6 324 361
τῇ  ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡςπίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁISNI 42 599 94
τῇ  ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆςστραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐνISNI 41 588 329
τῇ  ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικταιISNI 65 772 154
τῇ  ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡςτὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνουISNI 42 615 428
τῇ  ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆςπερὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶISNI 42 608 277
τῇ  ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃτῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσιISNI 41 585 249
τῇ  ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰςκαὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐνISNI 44 619 1
τῇ  ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶISNI 63 756 181
τῇ  ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶμου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐνISNI 62 742 143
τῇ  ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆςἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐνISNI 53 673 7
τῇ  ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕωςτῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐνISNI 24 429 4
τῇ  ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶνISNI 4 274 295
τῇ  ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰςἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶISNI 5 288 119
τῇ  ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰκαὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇISNI 42 614 406
τῇ  ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίαςτῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητιISNI 38 563 43
τῇ  ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸλειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ,ISNI 42 613 384
τῇ  ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺςκαὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 55 695 74
τῇ  ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως,αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσειISNI 26 435 32
τῇ  ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶτῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐνISNI 20 402 4
τῇ  ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁκαιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳISNI 20 407 109
τῇ  ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴναὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐνISNI 42 595 12
τῇ  ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺςἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐνISNI 6 312 108
τῇ  ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢτότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐνISNI 50 657 19
τῇ  ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐνISNI 37 559 186
τῇ  ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶαὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονταιISNI 20 405 70
τῇ  ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆςμέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη,ISNI 2 230 116
τῇ  ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶνκαὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶISNI 27 471 678
τῇ  ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦδύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμέναςISNI 2 230 111
τῇ  ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τεἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲISNI 19 395 117
τῇ  ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇὍτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμειISNI 6 317 222
τῇ  ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐνISNI 32 530 103
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τῇ  ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερτούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃISNI 65 767 46
τῇ  ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇκαὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτωνISNI 55 698 134
τῇ  ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ.γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλισταISNI 20 407 108
τῇ  ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇτῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐνISNI 42 614 404
τῇ  ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃνοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαιISNI 4 274 312
τῇ  ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰςἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇISNI 42 600 112
τῇ  ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶαὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸςISNI 42 600 110
τῇ  ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιναὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐνISNI 64 763 3
τῇ  ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη,ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐνISNI 42 603 182
τῇ  ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶμέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐνISNI 42 611 338
τῇ  ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντωνεὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐνISNI 32 527 45
τῇ  ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶτελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐνISNI 23 425 8
τῇ  ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶκαὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐνISNI 27 456 375
τῇ  ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε,καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδιαISNI 44 626 142
τῇ  ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷαὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενοςISNI 65 771 122
τῇ  ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅτανἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐνISNI 58 709 21
τῇ  ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶαὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος·ISNI 21 414 69
τῇ  ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσταιπᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσιISNI 19 392 49
τῇ  ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότεκαθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇISNI 27 454 323
τῇ  ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐνκαὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃISNI 43 617 9
τῇ  ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆςλογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί,ISNI 57 706 74
τῇ  ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸντῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐνISNI 19 399 209
τῇ  ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶπράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐνISNI 42 611 327
τῇ  ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶαὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳISNI 63 757 185
τῇ  ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴνἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδιISNI 32 526 17
τῇ  ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶεἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶISNI 5 296 273
τῇ  ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοιἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃISNI 19 397 163
τῇ  ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήριαπληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐνISNI 42 615 412
τῇ  ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡτὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐνISNI 13 355 41
τῇ  ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης·ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐνISNI 29 499 91
τῇ  ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆςἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰνISNI 44 623 71
τῇ  ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰςΣοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέληISNI 9 341 18
τῇ  ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ.διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐνISNI 32 529 81
τῇ  ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνοντοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐνISNI 46 639 4
τῇ  ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕωςκαθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐνISNI 46 640 21
τῇ  ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴναὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως ὍτεISNI 42 605 226
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τῇ  ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶδιαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσειISNI 42 609 300
τῇ  ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷβλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτιςISNI 27 440 60
τῇ  ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡαὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶISNI 39 568 57
τῇ  ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦσε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐνISNI 52 681 76
τῇ  ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴντῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐνISNI 65 768 60
τῇ  ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοιαὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐνISNI 60 721 21
τῇ  ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶνἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐνISNI 49 654 61
τῇ  ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇμέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐνISNI 55 692 12
τῇ  ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷκαὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότιISNI 6 308 18
τῇ  ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθητὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίανISNI 19 400 241
τῇ  ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςεὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντουςISNI 4 268 176
τῇ  ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνηνἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτοISNI 19 397 165
τῇ  ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴνκαὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐνISNI 67 784 136
τῇ  ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶνδὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐνISNI 59 717 97
τῇ  ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂνκαὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐνISNI 55 698 124
τῇ  ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼνὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶISNI 48 647 15
τῇ  ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆςκαὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαιISNI 19 390 12
τῇ  ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματοςτῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐνISNI 65 766 20
τῇ  ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένωνISNI 8 335 24
τῇ  ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐνἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰISNI 50 659 66
τῇ  ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τίμὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶISNI 6 318 244
τῇ  ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐνISNI 4 264 98
τῇ  ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένηντῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐνISNI 55 693 16
τῇ  ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς·ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐνISNI 44 624 99
τῇ  ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομενμὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐνISNI 59 719 127
τῇ  ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶςἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐνISNI 42 610 314
τῇ  ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇαὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐνISNI 54 680 43
τῇ  ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶνἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐνISNI 27 453 313
τῇ  ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐνISNI 42 605 210
τῇ  ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκειςκείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐνISNI 36 547 41
τῇ  ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –,ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺνISNI 59 719 125
τῇ  ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονταιISNI 44 622 50
τῇ  ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίαςὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐνISNI 38 562 28
τῇ  ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴπάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃISNI 17 369 1
τῇ  ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναικαὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐνISNI 27 459 430
τῇ  ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ“οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐνISNI 34 539 28
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τῇ  ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆςτετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐνISNI 57 706 63
τῇ  ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωποςἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐνISNI 27 465 550
τῇ  ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου,γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐνISNI 29 502 145
τῇ  ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆςδὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐνISNI 29 502 146
τῇ  ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐνISNI 66 775 40
τῇ  ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖνκαὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐνISNI 27 451 269
τῇ  ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερονκαὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. ἘνISNI 27 448 208
τῇ  Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐνISNI 41 592 404
τῇ  ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαναὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐνISNI 66 776 63
τῇ  ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴντῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐνISNI 13 354 32
τῇ  ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳκυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 55 694 37
τῇ  ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐνἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μίαISNI 3 243 126
τῇ  ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆςγινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐνISNI 41 587 291
τῇ  εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτωνκαὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστουςISNI 4 268 175
τῇ  εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆςταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃISNI 27 465 561
τῇ  εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐνκαταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐνISNI 19 401 246
τῇ  εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότιἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐνISNI 44 625 123
τῇ  εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσιὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐνISNI 29 505 188
τῇ  εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶISNI 9 343 66
τῇ  εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶκαταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐνISNI 19 395 132
τῇ  εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκκαὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐνISNI 6 322 329
τῇ  εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰραὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐνISNI 38 564 81
τῇ  εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃISNI 52 670 114
τῇ  εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐνISNI 38 565 99
τῇ  εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲΠερὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶISNI 46 639 3
τῇ  εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆςἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐνISNI 40 572 24
τῇ  εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃISNI 62 747 265
τῇ  εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦτὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. ἘνISNI 37 555 104
τῇ  εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐνISNI 41 587 303
τῇ  εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας,καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐνISNI 60 728 175
τῇ  εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖςκαὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐνISNI 53 676 76
τῇ  εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπημετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐνISNI 53 676 78
τῇ  εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεταικαὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐνISNI 11 348 12
τῇ  εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡμελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐνISNI 53 673 10
τῇ  εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοιτῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺνISNI 55 697 108
τῇ  εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡοὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 66 775 49
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τῇ  εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶISNI 42 610 323
τῇ  εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸςαὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐνISNI 55 697 100
τῇ  εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται,μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐνISNI 52 675 54
τῇ  εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶτῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐνISNI 58 711 85
τῇ  εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦσμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐνISNI 54 684 129
τῇ  εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτιδιότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐνISNI 44 626 136
τῇ  εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρωνἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐνISNI 27 472 699
τῇ  εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλατῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐνISNI 66 774 12
τῇ  εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐνἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐνISNI 27 452 294
τῇ  ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐνISNI 58 712 90
τῇ  ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇISNI 21 411 2
τῇ  ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃISNI 55 694 49
τῇ  ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται.τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃISNI 27 449 222
τῇ  ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢτὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃISNI 54 689 249
τῇ  ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκμέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐνISNI 27 466 565
τῇ  ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίαςΘεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐνISNI 4 280 432
τῇ  ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶἘν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃISNI 5 303 424
τῇ  ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳδιὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃISNI 5 303 423
τῇ  ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐντὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐνISNI 3 249 251
τῇ  ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶνοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃISNI 71 373 80
τῇ  ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃISNI 4 269 187
τῇ  ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶνπάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐνISNI 37 555 107
τῇ  ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐνISNI 27 473 726
τῇ  ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένηντὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωταιISNI 41 590 364
τῇ  ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐνISNI 50 659 76
τῇ  ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶνε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐνISNI 27 443 114
τῇ  ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐνISNI 32 529 86
τῇ  ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶτὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸνISNI 10 346 23
τῇ  ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐνISNI 32 528 66
τῇ  ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐντῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐνISNI 50 658 53
τῇ  ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημαἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐνISNI 27 442 95
τῇ  ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇτοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐνISNI 60 727 157
τῇ  ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν.οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐνISNI 39 570 80
τῇ  ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν,καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐνISNI 57 707 84
τῇ  ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσανἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐνISNI 65 765 2
τῇ  ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσαθαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐνISNI 42 604 199
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τῇ  ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐνISNI 48 647 2
τῇ  ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐκόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐνISNI 27 444 125
τῇ  ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεταιοὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐνISNI 3 245 178
τῇ  ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσοντοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃISNI 32 528 67
τῇ  ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇκαὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃISNI 20 407 109
τῇ  ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶνκαὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐνISNI 55 699 155
τῇ  ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐντῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσιISNI 1 217 90
τῇ  ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴνμοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐνISNI 55 695 65
τῇ  ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆςτῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐνISNI 38 563 43
τῇ  ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματιὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐνISNI 37 557 143
τῇ  ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦλογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳISNI 26 436 55
τῇ  ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰτότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳISNI 27 455 344
τῇ  ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃISNI 44 632 250
τῇ  ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆςαὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐνISNI 8 339 114
τῇ  ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψειτὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐνISNI 20 403 34
τῇ  ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰπατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐνISNI 44 631 238
τῇ  ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξπάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτιISNI 27 452 290
τῇ  ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺςδακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσιISNI 2 232 142
τῇ  ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆςαὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐνISNI 44 622 56
τῇ  ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ ΘεὸςISNI 23 425 4
τῇ  ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕωςτῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐνISNI 55 694 39
τῇ  ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐνISNI 27 441 64
τῇ  ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶνἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃISNI 41 580 147
τῇ  ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναιμηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐνISNI 8 338 93
τῇ  ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκτὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳISNI 27 447 175
τῇ  ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐνISNI 58 708 2
τῇ  "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸνἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐνISNI 4 280 422
τῇ  ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸχρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐνISNI 4 278 387
τῇ  ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων,ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐνISNI 67 785 168
τῇ  ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶκαὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐνISNI 27 462 479
τῇ  ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇτούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐνISNI 31 518 59
τῇ  ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς,ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉ISNI 58 708 19
τῇ  ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶςἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐνISNI 18 385 236
τῇ  ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματαμου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇISNI 55 695 68
τῇ  ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶνκαὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐνISNI 29 501 120
τῇ  ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐΤαῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐνISNI 58 712 96
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τῇ  ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητονὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐνISNI 27 470 652
τῇ  ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐνISNI 55 693 21
τῇ  ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθωκέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐνISNI 58 708 4
τῇ  ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶΚαὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐνISNI 18 388 313
τῇ  ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳνεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐνISNI 58 710 46
τῇ  ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματοςκαταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐνISNI 10 346 13
τῇ  ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡςἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐνISNI 58 708 4
τῇ  ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςτῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμενISNI 27 453 311
τῇ  ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος,ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐνISNI 59 719 131
τῇ  ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό·ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐνISNI 18 382 146
τῇ  ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείαςὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐνISNI 58 710 50
τῇ  ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη.καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐνISNI 33 537 135
τῇ  ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότετῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσειςISNI 3 238 14
τῇ  ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξειςἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐνISNI 4 278 381
τῇ  ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐνποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐνISNI 44 622 66
τῇ  ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐνISNI 18 385 233
τῇ  ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸςδιηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐνISNI 54 688 232
τῇ  ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸςταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐνISNI 54 683 124
τῇ  ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτωΔόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐνISNI 11 348 1
τῇ  ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢτὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐνISNI 18 382 156
τῇ  ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστιISNI 54 684 139
τῇ  ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆςἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐνISNI 58 709 28
τῇ  ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦσου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐνISNI 52 681 70
τῇ  ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σουλογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐνISNI 58 709 34
τῇ  ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆςεὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐνISNI 59 719 125
τῇ  ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐνISNI 12 351 33
τῇ  ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖςἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐνISNI 42 610 322
τῇ  ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσαςτοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐνISNI 55 695 73
τῇ  ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐνISNI 17 372 68
τῇ  ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴναὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐνISNI 32 525 1
τῇ  ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆςὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐνISNI 54 691 283
τῇ  ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειννεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐνISNI 65 768 66
τῇ  ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴντῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐνISNI 33 531 7
τῇ  ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσιΟὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείαςISNI 4 261 17
τῇ  ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότιἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺςISNI 20 403 29
τῇ  ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸμηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃISNI 8 337 63
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τῇ  θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ,καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐνISNI 37 555 117
τῇ  θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐνISNI 45 638 85
τῇ  θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου.ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐνISNI 37 554 84
τῇ  θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶτὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐνISNI 37 554 81
τῇ  θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸντοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐνISNI 41 577 67
τῇ  θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡαὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐνISNI 37 554 93
τῇ  θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐνγλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐνISNI 37 558 168
τῇ  θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸναὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐνISNI 55 694 40
τῇ  θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσονκαταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐνISNI 57 705 47
τῇ  θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇτῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐνISNI 47 644 46
τῇ  θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτηκαὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳISNI 42 614 405
τῇ  θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκΠλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 54 684 126
τῇ  θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναιςκαὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶISNI 33 537 140
τῇ  θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότεςκαὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐνISNI 21 415 96
τῇ  θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατοψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαιISNI 5 283 33
τῇ  θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷτῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐνISNI 2 230 113
τῇ  θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτηδυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐνISNI 43 617 7
τῇ  θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμαΚαὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐνISNI 68 795 150
τῇ  θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε,καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐνISNI 37 558 178
τῇ  θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶτῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃISNI 67 778 30
τῇ  θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνωναὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦISNI 55 698 124
τῇ  θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμειISNI 51 662 31
τῇ  θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθηἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψειISNI 33 535 94
τῇ  θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειανκαὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘ΔόξαISNI 27 465 554
τῇ  θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστιτι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶISNI 22 420 77
τῇ  θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖςδυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοίαISNI 19 395 121
τῇ  θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενοςεὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζειISNI 2 225 5
τῇ  θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓςτῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐνISNI 15 362 4
τῇ  θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸνἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. ΟἱISNI 6 322 314
τῇ  θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου,ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐνISNI 27 448 199
τῇ  θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷγὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶISNI 17 372 57
τῇ  θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστααὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐνISNI 45 634 7
τῇ  θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶςἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐνISNI 18 377 20
τῇ  θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐνISNI 50 657 16
τῇ  θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰκατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖνISNI 32 528 54
τῇ  θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός,τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐνISNI 32 525 4
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τῇ  θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆςσκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐνISNI 68 788 10
τῇ  θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡςκαὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴςISNI 68 792 76
τῇ  θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺςτῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐνISNI 54 690 260
τῇ  θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆςαὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐνISNI 37 553 69
τῇ  θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐνISNI 27 445 150
τῇ  θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις,ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐνISNI 19 392 60
τῇ  θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦεἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐνISNI 1 220 158
τῇ  θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν,τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐνISNI 67 783 126
τῇ  θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετοσιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐνISNI 54 685 153
τῇ  θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶθεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνοςISNI 19 391 20
τῇ  θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺςἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐνISNI 54 685 155
τῇ  θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιανμεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐνISNI 42 616 432
τῇ  θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇτοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐνISNI 55 694 37
τῇ  θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐνἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐνISNI 54 684 125
τῇ  θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆςἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐνISNI 26 435 34
τῇ  θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτωςτὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐνISNI 55 693 30
τῇ  θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιναὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐνISNI 44 622 63
τῇ  θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐνISNI 37 552 56
τῇ  θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆςαὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐνISNI 63 759 243
τῇ  θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰκαιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐνISNI 12 351 29
τῇ  θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐνISNI 37 556 133
τῇ  θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇτῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐνISNI 44 621 46
τῇ  θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι,λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃISNI 19 391 23
τῇ  θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτονδικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐνISNI 42 612 365
τῇ  θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳISNI 50 660 84
τῇ  θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτεροναὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐνISNI 27 451 270
τῇ  θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇοὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐνISNI 32 527 34
τῇ  θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐνISNI 19 398 186
τῇ  θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασονσοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐνISNI 4 269 201
τῇ  θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκχαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐνISNI 44 622 57
τῇ  θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοιαταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐνISNI 6 314 163
τῇ  θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσουδι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαιISNI 27 443 104
τῇ  θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸνδιανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐνISNI 50 657 25
τῇ  θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσειλογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζωνISNI 31 515 10
τῇ  θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιντοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐνISNI 67 786 175
τῇ  θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶνκαὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐνISNI 18 383 178
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τῇ  θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴοὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃςISNI 4 280 420
τῇ  θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωποςἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐνISNI 65 772 146
τῇ  ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονοςἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶISNI 30 579 125
τῇ  ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂνἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐνISNI 68 795 143
τῇ  ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶφιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦISNI Tit. 211 6
τῇ  ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνατῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐνISNI 5 300 376
τῇ  ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτιὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσιISNI 23 426 27
τῇ  ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡςαὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇISNI 39 568 42
τῇ  ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρτῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐνISNI 9 342 41
τῇ  ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶνὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐνISNI 59 714 31
τῇ  ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸςαὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐνISNI 42 615 427
τῇ  ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆςβράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐνISNI 57 705 46
τῇ  καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλουΞῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶISNI 26 434 8
τῇ  καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴτῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐνISNI 42 595 6
τῇ  καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐνISNI 27 478 842
τῇ  καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρΤελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶISNI 62 735 2
τῇ  καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐνISNI 32 528 52
τῇ  κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷτοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐνISNI 37 551 32
τῇ  κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρουοὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐνISNI 44 628 179
τῇ  κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸμέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢISNI 20 407 109
τῇ  καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆςτῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναιISNI 5 284 41
τῇ  καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐνISNI 3 257 426
τῇ  καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶδιανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐνISNI 52 669 92
τῇ  καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶνθεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸςISNI 27 460 457
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡαὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμεναISNI 52 668 74
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν·τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐνISNI 62 736 25
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰςπράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐνISNI 27 470 669
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσεινγινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐνISNI 68 795 138
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳδυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐνISNI 32 529 80
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸνδέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐνISNI 6 317 214
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰςἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐνISNI 57 705 38
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλινδιδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐνISNI 7 327 3
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐνISNI 37 551 24
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸνμὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐνISNI 20 404 57
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν.ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐνISNI 41 577 74
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱΘεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐνISNI 4 279 413
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τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶτὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐνISNI 30 579 128
τῇ  καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει,περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐνISNI 18 376 10
τῇ  καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσηςISNI 1 220 136
τῇ  καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷμόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶISNI 17 372 75
τῇ  καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆςταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσηςISNI 20 406 79
τῇ  "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαικτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐνISNI 18 385 235
τῇ  καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸντινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐνISNI 18 388 299
τῇ  καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ]ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐνISNI 54 683 122
τῇ  καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕωςΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐνISNI 30 541 26
τῇ  καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶτῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐνISNI 15 362 2
τῇ  καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦγέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶςISNI 41 577 77
τῇ  καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχονISNI 27 451 272
τῇ  καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐνκαὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεωςISNI 42 599 94
τῇ  καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐνISNI 38 563 55
τῇ  καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστιἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐνISNI 22 423 135
τῇ  καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦτοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐνISNI 54 691 280
τῇ  καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂνκαθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃςISNI 41 583 211
τῇ  καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένουςISNI 5 304 449
τῇ  καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶνοἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦταιISNI 5 284 44
τῇ  καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσειὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸςISNI 62 746 239
τῇ  καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν.Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐνISNI 37 550 2
τῇ  καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθηαὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐνISNI 27 470 653
τῇ  καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίουΚαὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺςISNI 18 378 58
τῇ  καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆςτότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐνISNI 6 317 223
τῇ  καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα·τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺςISNI 6 319 261
τῇ  καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεωςἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐνISNI 39 569 59
τῇ  καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τιςκαιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶISNI 41 589 343
τῇ  καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεταισε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶνISNI 2 228 80
«τῇ  καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκτόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶISNI 42 600 105
τῇ  καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθάοὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐνISNI 6 318 236
τῇ  καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦτὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐνISNI 52 666 27
τῇ  καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξειὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐνISNI 44 632 252
τῇ  καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαιςμὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐνISNI 62 741 141
τῇ  καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσειςἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐνISNI 1 213 2
τῇ  καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂντὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβοςISNI 41 585 268
τῇ  καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶISNI 27 463 509
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τῇ  καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουνεἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸςISNI 27 462 491
τῇ  καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐνISNI 37 550 9
τῇ  καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶκαὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. ὉISNI 41 575 28
τῇ  καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶνσώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. ὉISNI 41 575 25
τῇ  καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐνISNI 54 686 176
τῇ  καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶκαὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐνISNI 71 373 92
τῇ  καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸνἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐνISNI 1 221 180
τῇ  καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σουσε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐνISNI 5 301 397
τῇ  καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶνὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐνISNI 26 437 63
τῇ  καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐνISNI 6 324 370
τῇ  καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνουἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐνISNI 5 301 396
τῇ  καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃςΚάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐνISNI 5 297 301
τῇ  καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεταικτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐνISNI 38 563 43
τῇ  καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶδιά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐνISNI 5 296 279
τῇ  καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαιἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐνISNI 41 584 224
τῇ  καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡςἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐνISNI 41 584 225
τῇ  καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλειαὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐνISNI 5 292 191
τῇ  καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴνἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐνISNI 6 324 373
τῇ  καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡγραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ ΘεῷISNI 37 559 183
τῇ  καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶνἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐνISNI 2 226 20
τῇ  καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσινἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαιISNI 4 261 21
τῇ  καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷκαὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐνISNI 4 280 430
τῇ  καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰςἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐνISNI 57 704 21
τῇ  καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸςσβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐνISNI 37 553 73
τῇ  καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτουτὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτειISNI 39 566 3
τῇ  καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνειISNI 42 610 315
τῇ  καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτουπάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναιISNI 4 260 4
τῇ  καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα.τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένουςISNI 2 228 77
τῇ  καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ,συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐνISNI 63 761 291
τῇ  καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆςστεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐνISNI 63 762 302
τῇ  κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃISNI 27 451 272
τῇ  καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαιἈπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐνISNI 27 438 17
τῇ  καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶκατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτιISNI 20 403 35
τῇ  καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦαὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶISNI 8 337 74
τῇ  καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼςἌφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸνISNI 14 357 40
τῇ  κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶντῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐνISNI 42 616 432
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τῇ  κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεντοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐνISNI 41 591 393
τῇ  καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦκαὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσιISNI 34 539 22
τῇ  καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψινσου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐνISNI 30 517 54
τῇ  καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦτὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσαISNI 56 700 4
τῇ  καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσειἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐνISNI 41 588 315
τῇ  καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐνISNI 33 535 81
Τῇ  καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆςμή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;"ISNI 41 589 356
τῇ  καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆςζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐνISNI 29 496 35
τῇ  κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων,καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐνISNI 52 665 12
τῇ  κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένηνISNI 3 244 146
τῇ  κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦγνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 26 435 34
τῇ  κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματοςἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότιISNI 3 240 51
τῇ  κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸςκαὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασιςISNI 20 410 162
τῇ  κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτετὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐνISNI 2 228 70
τῇ  κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαιγὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲISNI 37 560 206
τῇ  κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖνκαὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶISNI 6 321 299
τῇ  κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐνISNI 41 584 237
τῇ  κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;"τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐνISNI 5 285 59
τῇ  κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴνπαρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐνISNI 44 632 244
τῇ  κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσεικαθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇISNI 55 697 107
τῇ  κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳτὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳISNI 32 526 29
τῇ  κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶνκαὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐνISNI 53 674 21
τῇ  κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸμνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐνISNI 1 221 168
τῇ  κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐναὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθηISNI 68 790 42
τῇ  κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶνοὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐνISNI 62 736 20
τῇ  κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸςμετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐνISNI 62 744 198
τῇ  κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶπτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃISNI 62 743 187
τῇ  κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενοςκαὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖνISNI 18 378 62
τῇ  λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐνISNI Tit. 211 10
τῇ  λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξσοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇISNI 54 678 6
τῇ  λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐνISNI 66 774 23
τῇ  λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σουτὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐνISNI 66 773 4
τῇ  λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆςΘεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦνISNI 27 477 820
τῇ  λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰαὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐνISNI 66 773 1
τῇ  λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐνISNI 27 449 227
τῇ  λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτιςτῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐνISNI 2 230 112
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τῇ  λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ,ISNI 63 749 8
τῇ  λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;"εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐνISNI 1 221 172
τῇ  λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐντὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσειISNI 60 720 1
τῇ  λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐνISNI 36 545 7
τῇ  λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισματαύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐνISNI 55 693 13
τῇ  λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργωνχρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐνISNI 60 726 121
τῇ  λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείωςαὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐνISNI 41 588 317
τῇ  μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴςὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεταιISNI 6 318 227
τῇ  μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος,ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐνISNI 42 615 410
τῇ  μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτιχρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐνISNI 59 718 100
τῇ  μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴτὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐνISNI 58 711 79
τῇ  μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιντῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι,ISNI 22 423 131
τῇ  ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶISNI 39 566 10
τῇ  μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆςσου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐνISNI 5 301 398
τῇ  μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοιςτὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐνISNI 47 644 46
τῇ  μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντιISNI 52 671 130
τῇ  μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξειτινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐνISNI 44 624 93
τῇ  μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιντὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐνISNI 29 499 90
τῇ  μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡτοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐνISNI 62 743 179
τῇ  μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐνἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐνISNI 6 320 274
τῇ  μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶτῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐνISNI 52 670 119
τῇ  μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεωςΕἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐνISNI 6 310 78
τῇ  μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίαςμὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐνISNI 2 229 87
τῇ  μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡτῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐνISNI 44 621 37
τῇ  μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι,ISNI 6 322 314
τῇ  μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴντῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐνISNI 6 325 382
τῇ  μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐνISNI 27 465 543
τῇ  μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνσου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐνISNI 24 429 2
τῇ  μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆςποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητιISNI 32 528 52
τῇ  μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶοὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοιςISNI 3 240 68
τῇ  μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴνκαὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται·ISNI 5 295 261
τῇ  μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰνοὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως·ISNI 20 405 78
τῇ  μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇςISNI 4 262 47
τῇ  μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναταιἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶISNI 30 508 11
Τῇ  μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆςτηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι.ISNI 4 265 121
τῇ  μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ.τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐνISNI 65 767 46
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τῇ  μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ]τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺνISNI 49 651 4
τῇ  μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσειπαθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐνISNI 42 611 337
τῇ  μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαίκαὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐνISNI 4 277 358
τῇ  μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸνἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐνISNI 17 369 5
τῇ  μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆςτῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέονISNI 45 637 76
τῇ  μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ,ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳISNI 42 613 384
τῇ  μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξειISNI 39 568 37
τῇ  μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳISNI 66 775 50
τῇ  μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸςκαθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇISNI 57 705 42
τῇ  μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴντοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳISNI 27 450 235
τῇ  μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξειISNI 55 699 157
τῇ  μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁκαὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐνISNI 27 465 559
τῇ  μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇISNI 32 527 48
τῇ  μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσεἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇISNI 65 765 2
τῇ  μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελοςβοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσειISNI 54 684 140
τῇ  μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐνISNI 27 476 809
τῇ  μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖςἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐνISNI 44 626 137
τῇ  μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖμετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐνISNI 41 586 273
τῇ  μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐνISNI 60 720 12
τῇ  μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη,ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐνISNI 35 544 85
τῇ  μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶτῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐνISNI 62 735 1
τῇ  μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ.διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχεινISNI 8 336 44
τῇ  μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸσυμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶISNI 41 585 271
τῇ  μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου.τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐνISNI 2 226 36
τῇ  μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς,Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆςISNI 62 743 185
τῇ  μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳσυνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸνISNI 6 309 42
τῇ  〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶκαὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶISNI 63 755 138
τῇ  μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι»,καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇISNI 60 723 69
τῇ  μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶΚαὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳISNI 23 428 63
τῇ  μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶταιἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσειISNI 65 771 122
τῇ  μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐνISNI 42 612 365
τῇ  μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαιβοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐνISNI 27 448 206
τῇ  μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸνκαὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐνISNI 68 794 123
τῇ  μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐνἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐνISNI 7 332 118
τῇ  μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντεςταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐνISNI 59 714 27
τῇ  μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐναὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐνISNI 59 716 75
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τῇ  μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύοἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐνISNI 26 436 45
τῇ  μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτιΚαὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· ἘνISNI 62 736 33
τῇ  μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειανἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐνISNI 37 551 24
τῇ  μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσεικαὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐνISNI 52 665 7
τῇ  μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡτῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐνISNI 6 315 185
τῇ  μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴτοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐνISNI 4 264 95
τῇ  μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκμελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐνISNI 24 429 3
τῇ  μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷπλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐνISNI 37 551 25
τῇ  μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώραςτότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐνISNI 6 316 202
τῇ  μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴνὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐνISNI 44 622 62
τῇ  μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶνἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐνISNI 13 355 48
τῇ  μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐοὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐνISNI 29 500 106
τῇ  μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡτῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐνISNI 13 353 8
τῇ  μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλληςθεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐνISNI 52 669 82
τῇ  μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύονταἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐνISNI 68 794 120
τῇ  μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐνὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶISNI 60 725 109
τῇ  μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆςοὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁISNI 6 308 28
τῇ  μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶνκαὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐνISNI 65 771 140
τῇ  μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆςδεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶISNI 44 622 66
τῇ  νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷπραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰISNI 18 383 181
τῇ  νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦτῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστιISNI 2 229 94
τῇ  νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖISNI 63 755 137
τῇ  νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνατῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχειISNI 20 410 163
τῇ  νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆςὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐνISNI 27 449 220
τῇ  νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦτινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐνISNI 27 453 297
τῇ  νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτουἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖISNI 27 450 235
τῇ  νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται,καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 44 621 48
τῇ  νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴνκαὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃISNI 54 689 254
τῇ  νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίαςὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρISNI 17 372 56
τῇ  νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –,τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐνISNI 29 499 83
τῇ  νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶνταςκαὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶISNI 2 232 142
τῇ  νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇπροεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο,ISNI 27 452 292
τῇ  νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷπροσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃISNI 54 687 204
τῇ  νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐνISNI 62 738 74
τῇ  νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴντοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐνISNI 54 679 30
τῇ  νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπενἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐνISNI 27 447 184
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τῇ  νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος,Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐνISNI 54 687 202
τῇ  ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆςὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιονISNI 1 219 123
τῇ  ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;"τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐνISNI 27 440 39
τῇ  ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσειμέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐνISNI 37 557 143
τῇ  ὁδῷ.ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐνISNI 40 573 56
τῇ  ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλοςἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐνISNI 42 601 129
τῇ  ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲαὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐνISNI 6 323 344
τῇ  ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιονδιὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇISNI 20 407 111
τῇ  ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπονἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐνISNI 14 359 80
τῇ  ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐνISNI 48 647 10
τῇ  ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴτρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐνISNI 58 708 10
τῇ  ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένηςὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐνISNI 30 517 45
τῇ  ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλοναἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐνISNI 30 517 52
τῇ  ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίωςτὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐνISNI 58 708 18
τῇ  ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶνἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐνISNI 54 682 94
τῇ  ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶςαὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐνISNI 49 653 41
τῇ  ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷςἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐνISNI 4 292 207
τῇ  ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζωνΤί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐνISNI 31 519 90
τῇ  ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοιςτοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐνISNI 15 364 47
τῇ  ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴντιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐνISNI 63 759 252
τῇ  ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεταιτις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐνISNI 36 548 73
τῇ  ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήντί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶISNI 29 502 148
τῇ  ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡκατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐνISNI 8 336 49
τῇ  ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτιμὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐνISNI 8 336 47
τῇ  ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴνἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐνISNI 8 335 28
τῇ  ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶντῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐνISNI 8 337 77
τῇ  ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίουςἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐνISNI 49 653 39
τῇ  ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐνψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐνISNI 49 652 34
τῇ  ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐνISNI 11 348 3
τῇ  ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰςτῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐνISNI 42 595 1
τῇ  ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶνὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐνISNI 30 517 47
τῇ  ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαιθλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐνISNI 7 332 129
τῇ  ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεωςκαὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐνISNI 1 219 123
τῇ  ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁνομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζονταςISNI 27 441 81
τῇ  ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆςἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐνISNI 27 442 100
τῇ  ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐνISNI 4 292 205
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τῇ  ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως,ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳISNI 65 771 140
τῇ  ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴνφύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐνISNI 1 220 155
τῇ  ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐνISNI 1 368 69
τῇ  ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁτὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐνISNI 35 544 79
τῇ  οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇτῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις·ISNI 63 749 9
τῇ  οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸνἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνηISNI 52 681 68
τῇ  οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖνεἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐνISNI 3 254 363
τῇ  οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάνταςκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐνISNI 5 284 43
τῇ  οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίαςτὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐνISNI 39 568 42
τῇ  οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰκαὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐνISNI 42 614 405
τῇ  οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον.προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐνISNI 1 220 151
τῇ  οἰκουμένῃ.καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείαςISNI 9 344 79
τῇ  οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιανἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇISNI 38 564 77
τῇ  ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάνταςδιαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶISNI 5 301 386
τῇ  ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡςἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶISNI 17 370 29
τῇ  ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰκαὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐνISNI 29 499 89
τῇ  ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅτανγινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐνISNI 67 778 30
τῇ  ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐνISNI 18 386 249
τῇ  ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶνἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶISNI 66 775 50
τῇ  ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐνISNI 52 666 30
τῇ  ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶτῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐνISNI 12 351 30
τῇ  ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶναὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐνISNI 52 670 118
τῇ  ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆςζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 67 782 101
τῇ  ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσαςπολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐνISNI 44 622 60
τῇ  ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐνΜὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐνISNI 63 759 245
τῇ  ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦISNI 1 218 110
τῇ  ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸςσοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐνISNI 4 267 145
τῇ  ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸσου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σουISNI 17 375 125
τῇ  ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴνπεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲISNI 63 751 59
τῇ  ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν.τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχεινISNI 63 751 58
τῇ  ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρISNI 2 231 139
τῇ  ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν«Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 36 547 37
τῇ  ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθεροςτὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐνISNI 44 626 133
τῇ  οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότεἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶταιISNI 19 400 235
τῇ  οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοιψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσειISNI 6 312 109
τῇ  οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖτὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶISNI 54 687 192
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τῇ  "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖςγινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζειISNI 63 759 244
τῇ  παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύταςτῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶISNI 4 277 360
τῇ  "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐνISNI 27 449 214
τῇ  πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" ὍσονΠοῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐνISNI 27 451 272
τῇ  παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένουτὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐνISNI 61 730 16
τῇ  παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶοὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐνISNI 65 768 71
τῇ  παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰνἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐνISNI 68 792 89
τῇ  παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰαὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐνISNI 68 789 30
τῇ  πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆςΤί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷISNI 31 519 91
τῇ  πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβουπροσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃISNI 61 730 36
τῇ  πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶντὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνISNI 6 325 384
τῇ  πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεωςαἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέονISNI 42 615 425
τῇ  πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐνISNI 58 708 14
τῇ  πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωποςτοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐνISNI 27 446 163
τῇ  πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐνISNI 51 663 41
τῇ  πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινοςἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐνISNI 49 655 87
τῇ  πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦτῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶISNI 21 416 103
τῇ  πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεταιISNI 7 328 38
τῇ  πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλουςδεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐνISNI 44 629 199
τῇ  πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖςγυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνISNI 63 756 170
τῇ  πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσικαὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐνISNI 42 607 257
τῇ  περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃISNI 3 259 462
τῇ  πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶἜλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴISNI 4 268 172
τῇ  πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇκαὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶςISNI 42 610 320
τῇ  πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιντῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνονISNI 42 609 302
τῇ  πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσηςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντίαISNI 42 606 233
τῇ  πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆςσατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 45 636 47
τῇ  πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτιπρονοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐνISNI 63 756 173
τῇ  πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως·ISNI 42 597 56
τῇ  πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴχαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπονISNI 6 324 363
τῇ  πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐνσκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσειISNI 42 611 337
τῇ  πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐντοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶνISNI 42 597 53
τῇ  πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆςὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶISNI 42 596 27
τῇ  πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσιςISNI 42 603 166
τῇ  πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει,καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦταιISNI 42 602 157
τῇ  πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶκαὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐνISNI 60 728 162
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τῇ  πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσιςἩ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένηςISNI 42 608 276
τῇ  πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡΚαὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐνISNI 63 756 181
τῇ  πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆςἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐνISNI 42 603 181
τῇ  "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶεἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντίαISNI 42 605 211
τῇ  πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁτινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει,ISNI 42 599 95
τῇ  πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖνπρονοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" ἈλλὰISNI 14 359 70
τῇ  πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐνISNI 58 711 68
τῇ  πίστει συνίστανται πάντα.τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐνISNI 43 618 29
τῇ  πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι·ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐνISNI 42 604 203
τῇ  πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσηςκαὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐνISNI 42 603 172
τῇ  πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶνἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐνISNI 1 214 30
τῇ  πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσιςἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐνISNI 32 529 90
τῇ  πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶβαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσιISNI 17 375 123
τῇ  πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆςἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐνISNI 42 615 411
τῇ  πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐντοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦISNI 62 735 6
τῇ  πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲκαὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ,ISNI 27 466 565
τῇ  πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοταιτῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇISNI 42 604 199
τῇ  πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐνἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳISNI 27 477 820
τῇ  πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείαςοἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσειISNI 55 698 121
τῇ  πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴτῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃISNI 42 613 378
τῇ  πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξοὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμειISNI 32 530 100
τῇ  πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις,Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζειςISNI 30 517 48
τῇ  πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτισοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃISNI 54 683 115
τῇ  πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσινκαὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶISNI 52 665 10
τῇ  πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰνΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐνISNI 30 579 121
τῇ  πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐσώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐνISNI 37 553 63
τῇ  πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐνISNI 41 583 198
τῇ  πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆςδιαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐνISNI 1 219 129
τῇ  πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ[καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃISNI 54 684 125
τῇ  πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐνἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶISNI 52 665 7
τῇ  πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσανὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶISNI 60 727 147
τῇ  πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖςψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃISNI 42 604 201
τῇ  πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇσου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐνISNI 40 572 28
τῇ  πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶISNI 52 665 5
τῇ  πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦταιISNI 42 611 330
τῇ  πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸτῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐνISNI 37 559 196
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τῇ  πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντοςαὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐνISNI 42 596 23
τῇ  πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶτὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐνISNI 27 465 549
τῇ  πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳISNI 17 370 28
τῇ  πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπηςτὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦISNI 39 568 57
τῇ  πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡΠνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳISNI 62 743 176
τῇ  πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸςὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃISNI 37 551 25
τῇ  πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸςκαὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐνISNI 55 694 44
τῇ  πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐνISNI 40 572 30
τῇ  πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν"ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντοςISNI 4 285 65
τῇ  πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆςπεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐνISNI 37 551 20
τῇ  πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶνἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐνISNI 1 220 160
τῇ  πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆςτὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐνISNI 32 526 20
τῇ  πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν.τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶISNI 4 268 172
τῇ  πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέρανκαὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐνISNI 53 677 87
τῇ  προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆςνικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς,ISNI 28 493 269
τῇ  προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς,τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμουςISNI 28 481 5
τῇ  προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐνεἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷISNI 15 364 47
τῇ  προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴνπαραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳISNI 54 685 169
τῇ  προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷISNI 7 330 65
τῇ  προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας,διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐνISNI 66 773 6
τῇ  προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐνISNI 61 730 34
τῇ  προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρμὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί·ISNI 40 571 5
τῇ  πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶνκαιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳISNI 60 727 159
τῇ  πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμνανἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃISNI 53 674 34
τῇ  πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸτὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 55 693 30
τῇ  πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆςκοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίωνISNI 6 321 302
τῇ  πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖςἘν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐνISNI 22 418 18
τῇ  πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆςοὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐνISNI 23 427 62
τῇ  πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡκυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσειISNI 44 629 199
τῇ  πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶτοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦISNI 39 568 56
τῇ  πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκαὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳISNI 27 440 39
τῇ  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτωνἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦISNI 67 786 195
τῇ  πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶκτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσειISNI 63 756 170
τῇ  πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως.φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷISNI 63 759 253
Τῇ  προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται.ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ.ISNI 20 402 14
τῇ  προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι.τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆςISNI 59 718 108
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τῇ  προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίωςἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐνISNI 59 718 108
τῇ  προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν,τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴISNI 9 343 66
τῇ  προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τίτῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶISNI 53 677 84
τῇ  προσευχῇ.κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐνISNI 46 641 37
τῇ  προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐντοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐνISNI 54 678 3
τῇ  "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳΚαὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐνISNI 59 716 64
τῇ  προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡςστάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶISNI 17 370 30
τῇ  προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶνμεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐνISNI 65 771 125
τῇ  προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτοςὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐνISNI 54 690 262
τῇ  προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇτῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐνISNI 44 627 166
τῇ  προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶσῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐνISNI 27 479 857
τῇ  προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆςἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐνISNI 19 399 223
τῇ  προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁΚαὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐνISNI 27 472 701
τῇ  προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇΧριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐνISNI 4 279 411
τῇ  προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρτῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσιISNI 27 472 697
τῇ  προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆςἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐνISNI 18 388 295
τῇ  προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶναὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένωνISNI 7 329 64
τῇ  προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μίαἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐνISNI 2 230 113
τῇ  προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶντῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐνISNI 16 366 20
τῇ  προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίαςκαὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐνISNI 2 232 141
τῇ  προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶνἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐνISNI 19 391 27
τῇ  προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςπράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐνISNI 50 595 8
τῇ  προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰπᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίωςISNI 19 394 101
τῇ  προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆςοἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐνISNI 19 391 18
τῇ  προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος,τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐνISNI 3 253 322
τῇ  προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐνISNI 5 300 368
τῇ  προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶτὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐνISNI 23 426 34
τῇ  προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶτὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 63 749 11
τῇ  προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκΚτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐνISNI 4 264 95
τῇ  προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷκαὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. ΣύζευξονISNI 4 273 288
τῇ  προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχεικαὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐνISNI 19 392 40
τῇ  προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶλογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐνISNI 55 697 106
τῇ  προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶκαὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐνISNI 61 729 8
τῇ  προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκαὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐνISNI 42 614 406
τῇ  προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεντῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶISNI 17 375 124
τῇ  προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸνΘεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντεςISNI 3 241 73
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τῇ  προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότεπροσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶςISNI 7 328 39
τῇ  πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡκαὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃISNI 36 548 53
τῇ  πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεταιISNI 20 408 137
τῇ  πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃπορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳISNI 55 694 39
τῇ  πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. ἘνISNI 21 415 99
τῇ  πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπουαὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳISNI 23 426 27
τῇ  πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύειδὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐνISNI 6 323 346
τῇ  πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξηςαὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴνISNI 32 525 9
τῇ  πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐνISNI 27 467 598
τῇ  πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐνISNI 13 353 2
τῇ  πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνηςδιέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐνISNI 22 421 98
τῇ  πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσαςὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳISNI 52 666 18
τῇ  πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴνἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷISNI 44 622 64
τῇ  πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς,σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐνISNI 1 219 124
τῇ  πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐνISNI 57 704 29
τῇ  ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺςσὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴISNI 5 304 449
τῇ  ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν.φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶISNI 52 666 17
τῇ  ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷτοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβοςISNI 1 218 112
τῇ  ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰςτῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐνISNI 44 620 26
τῇ  σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆςἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψISNI 51 663 40
τῇ  σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇμὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψISNI 61 731 48
τῇ  σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇςαὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρISNI 2 235 204
τῇ  σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰτὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνονταISNI 1 223 216
τῇ  σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐνISNI 61 734 120
τῇ  σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰςοἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐνISNI 42 609 291
τῇ  σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναιISNI 67 784 142
τῇ  σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶτῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐνISNI 1 217 87
τῇ  σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴνκαὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲISNI 5 286 94
τῇ  σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖτὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐνISNI 5 294 244
τῇ  σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείαςτοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃςISNI 5 286 92
τῇ  σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σεISNI 6 311 89
τῇ  σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆςἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. ἘνISNI 5 297 297
τῇ  σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆςτῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐνISNI 3 252 311
τῇ  σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶνσου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐνISNI 3 253 326
τῇ  σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς,Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐνISNI 4 277 353
τῇ  σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶμνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃςISNI 3 259 460
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τῇ  σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷκαὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐνISNI 3 259 459
τῇ  σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι·λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθένταISNI 55 698 136
τῇ  σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναιἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκαISNI 54 684 135
τῇ  σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐντῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶISNI 42 595 10
τῇ  σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐνἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμενISNI 32 529 82
τῇ  σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸνἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃISNI 55 694 40
τῇ  σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐναὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος·ISNI 5 301 385
τῇ  σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτιἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐνISNI 42 608 287
τῇ  σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνωγῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐνISNI 1 368 65
τῇ  σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος,τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐνISNI 41 585 269
τῇ  σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦγὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐνISNI 40 571 4
τῇ  σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς.Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃςISNI 3 249 257
τῇ  "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξειΠοία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαιISNI 27 438 15
τῇ  σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμαὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐνISNI 44 628 172
τῇ  σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται.τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐνISNI 37 551 20
τῇ  σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰςτῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐνISNI 27 466 584
τῇ  σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰθερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶISNI 21 415 90
τῇ  σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳοὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντιISNI 27 438 7
τῇ  σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆςτοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸςISNI 27 438 3
τῇ  σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖςεἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐνISNI 68 794 135
τῇ  σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶISNI 50 659 68
τῇ  σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσηςἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐνISNI 5 303 425
τῇ  σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίουτὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃISNI 20 409 143
τῇ  σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇτοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσεISNI 60 727 156
τῇ  σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. ΤὰἜστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐνISNI 48 648 32
τῇ  σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦτοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρISNI 37 560 205
τῇ  σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆςτῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐνISNI 42 606 244
τῇ  στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλοςΠερὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐνISNI 28 481 3
τῇ  στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνISNI 52 665 13
τῇ  στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰἈλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐνISNI 3 243 118
τῇ  στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡκαὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐνISNI 54 680 37
τῇ  στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐνISNI 44 624 87
τῇ  στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματιἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐνISNI 27 450 239
τῇ  στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃςISNI 54 687 201
τῇ  στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητόςΚρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐνISNI 29 506 224
τῇ  συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότιἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐνISNI 20 403 29
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τῇ  συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆςκαὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐνISNI 44 624 108
τῇ  συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶνπαθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 60 720 8
τῇ  συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐνISNI 63 759 230
τῇ  συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐνISNI 50 657 24
τῇ  συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνονκαὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐνISNI 67 782 112
τῇ  συνεργείᾳ τῆς χάριτος.ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶISNI 60 728 182
τῇ  συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶτούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐνISNI 66 773 2
τῇ  συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶοἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐνISNI 60 726 130
τῇ  συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡαὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐνISNI 62 742 157
τῇ  συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂντὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐνISNI 41 585 264
τῇ  συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματοςαἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐνISNI 63 755 136
τῇ  συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίωνἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγιαISNI 3 259 452
τῇ  συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;"ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσειISNI 45 637 76
τῇ  συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆςλεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐνISNI 59 713 1
τῇ  συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐνISNI 44 622 59
τῇ  συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐνISNI 62 743 176
τῇ  συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰΕἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενοςISNI 27 477 823
τῇ  συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸπροσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναιISNI 52 670 112
τῇ  συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸνκαὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγιαISNI 9 341 27
τῇ  συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασονμετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶISNI 2 228 81
τῇ  συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶISNI 8 337 68
τῇ  συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐνISNI 40 573 41
τῇ  συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴοἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένεινISNI 33 536 105
τῇ  συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σουδὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶISNI 67 780 69
τῇ  συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡβεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶISNI 39 568 56
τῇ  συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτονκαιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶISNI 55 699 146
τῇ  σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐνISNI 63 762 304
τῇ  σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃISNI 55 698 131
τῇ  σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳχειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐνISNI 52 671 138
τῇ  σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσειτὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐνISNI 63 757 185
τῇ  σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆςαὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐνISNI 4 266 124
τῇ  τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σουπλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐνISNI 44 627 155
τῇ  τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους,καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲISNI 21 415 86
τῇ  τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεωςτοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐνISNI 42 610 313
τῇ  τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦκαὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐνISNI 42 613 383
τῇ  τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷςΘεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐνISNI 39 568 37
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τῇ  τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐνISNI 55 699 157
τῇ  τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸνδιάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐνISNI 52 665 9
τῇ  τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθεςἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶISNI 11 348 2
τῇ  τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν,τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθεςISNI 11 348 4
τῇ  τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐνISNI 60 721 13
τῇ  τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸςτῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαιISNI 44 621 45
τῇ  τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖντῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃISNI 27 456 375
τῇ  ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατοτὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐνISNI 68 788 9
τῇ  ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσικαθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεοςISNI 63 754 113
τῇ  ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺςτῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζειISNI 5 301 380
τῇ  ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆςἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶISNI 48 648 20
τῇ  ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς"αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐνISNI 48 650 63
τῇ  ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲISNI 62 746 249
τῇ  ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺνπολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐνISNI 60 726 117
τῇ  ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶςISNI 41 585 270
τῇ  ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶντὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰISNI 48 647 15
τῇ  ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ.ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομενISNI 48 649 58
τῇ  ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασίαἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰISNI 48 648 21
τῇ  ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτηςἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόποςISNI 66 774 27
τῇ  ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆςτῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαιISNI 3 238 15
τῇ  ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται,πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ ΘεοῦISNI 3 252 305
τῇ  τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃοἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγωISNI 21 414 78
τῇ  τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇτῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων,ISNI 21 412 15
τῇ  τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐνπερισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτιISNI 54 684 138
τῇ  τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστινδρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶISNI 62 735 2
τῇ  τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶτῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶISNI 21 416 102
τῇ  τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳδιὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐνISNI 7 328 38
τῇ  τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναιδιανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή,ISNI 19 396 159
τῇ  τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι.τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην,ISNI 5 296 282
τῇ  τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζεινπολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴISNI 18 387 276
τῇ  τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡοὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσειISNI 48 648 22
τῇ  τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτισωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶISNI 4 276 343
τῇ  τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητοςὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐνISNI 54 691 280
τῇ  τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶναὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐνISNI 18 376 13
τῇ  τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖςεἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρISNI 19 396 152
τῇ  τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆςμαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃISNI 19 396 157
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τῇ  τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰςκαὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐνISNI 6 311 84
τῇ  τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆςἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαιISNI 6 307 10
τῇ  τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶνἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐνISNI 28 492 250
τῇ  τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι,ISNI 6 308 24
τῇ  τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴνἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσαISNI 6 309 43
τῇ  τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον.παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάνταISNI 5 287 101
τῇ  τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸνδιακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαιISNI 14 360 98
τῇ  τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτωςτις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴςISNI 3 239 40
τῇ  τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶνἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένονISNI 12 351 23
τῇ  τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴσυναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖταιISNI 3 240 52
τῇ  τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖςτῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνουISNI 6 311 90
τῇ  τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴαὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοιISNI 9 342 43
τῇ  τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐνISNI 35 543 62
τῇ  τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητετῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐνISNI 42 615 416
τῇ  τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆςκαὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐνISNI 8 336 47
τῇ  τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆςμετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐνISNI 6 322 321
τῇ  τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐνISNI 21 416 101
τῇ  τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆςὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐνISNI 27 456 362
τῇ  τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶγινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξονISNI 17 375 127
τῇ  τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶνἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνωISNI 22 423 145
τῇ  τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξἘξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐνISNI 59 716 70
τῇ  τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡτῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐνISNI 20 409 146
τῇ  τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐνISNI 42 614 402
τῇ  τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶχάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖςISNI 51 663 55
τῇ  τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦβάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐνISNI 38 564 83
τῇ  τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶτῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτείαISNI 18 383 186
τῇ  τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰσυντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖνISNI 16 367 41
τῇ  τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶISNI 3 240 50
τῇ  τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον,Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐνISNI 6 314 151
τῇ  τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι,τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπειISNI 18 383 179
τῇ  ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶναὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐνISNI 6 315 174
τῇ  ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲνλογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐνISNI 6 316 192
τῇ  ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶεἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐνISNI 59 715 48
τῇ  ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸντοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσειISNI 17 369 9
τῇ  ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμουἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳISNI 26 436 40
τῇ  ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴνμὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσειISNI 63 751 59
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τῇ  ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶπρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαιISNI 61 731 47
τῇ  ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰπολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴISNI 51 663 39
τῇ  ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐντρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷISNI 28 481 3
τῇ  ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆςτῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐνISNI 31 521 119
τῇ  ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι,μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖISNI 52 681 68
τῇ  ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐνISNI 48 650 67
τῇ  ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναιἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶISNI 5 301 380
τῇ  ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶκαὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίαςISNI 11 348 3
τῇ  ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει,τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐνISNI 1 214 30
τῇ  ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐνISNI 39 567 22
τῇ  ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆςδιὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐνISNI 53 677 82
τῇ  ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐνISNI 3 256 394
τῇ  ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦτὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐνISNI 2 231 122
τῇ  ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλωνλογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐνISNI 18 383 185
τῇ  ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦδι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐνISNI 8 338 100
τῇ  ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆςτοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σουISNI 4 277 356
τῇ  ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐντὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐνISNI 26 437 59
τῇ  ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆςἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐνISNI 41 588 329
τῇ  ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψινκαὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ,ISNI 42 613 378
τῇ  φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡκινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσειISNI 32 527 45
τῇ  φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶκαὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐνISNI 4 267 155
τῇ  φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαιςἈπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐνISNI 62 743 185
τῇ  φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴντὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐνISNI 44 622 54
τῇ  φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦμὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρISNI 27 468 626
τῇ  φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν.ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένειISNI 4 275 315
τῇ  φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐθελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτονISNI 6 315 186
τῇ  φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡτούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένοςISNI 4 262 37
τῇ  φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίαςοὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶISNI 6 308 28
τῇ  φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρτρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαιISNI 4 267 161
τῇ  φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιντῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 44 622 63
τῇ  φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆςτῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐνISNI 42 611 331
τῇ  φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡτῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐνISNI 32 526 24
τῇ  φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲντὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶISNI 6 318 244
τῇ  φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸςτῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖISNI 1 220 147
τῇ  φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴνεἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐνISNI 41 588 329
τῇ  φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτωνΠᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲISNI 21 411 12
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τῇ  φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσειδὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐνISNI 42 605 216
τῇ  φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶπολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐνISNI 38 562 33
τῇ  φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεταιISNI 42 605 222
τῇ  φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ,κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐνISNI 56 700 15
τῇ  φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρωςγενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶISNI 30 512 76
τῇ  φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲνISNI 42 598 62
τῇ  φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃντὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁISNI 19 390 5
τῇ  φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶνἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉ISNI 21 412 18
τῇ  φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦκαὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ ΘεὸςISNI 30 511 72
τῇ  φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢκαὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇISNI 21 413 39
τῇ  φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ·νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢνISNI 3 245 161
τῇ  φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεντῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸςISNI 54 679 23
τῇ  φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐνκαὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐνISNI 42 612 363
τῇ  φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσαISNI 27 450 248
τῇ  φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν,ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐνISNI 55 696 87
τῇ  φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι.ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντωνISNI 42 606 243
τῇ  φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργωντούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναιISNI 60 723 52
τῇ  φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅτανμηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐνISNI 3 243 125
τῇ  φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦτὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόνταISNI 3 242 95
τῇ  φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶISNI 25 432 1
τῇ  φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦΘεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐνISNI 36 547 40
τῇ  φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανοςἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐνISNI 45 636 40
τῇ  φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇτῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇISNI 52 665 9
τῇ  φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτεἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐνISNI 36 548 58
τῇ  φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣνἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐνISNI 68 795 139
τῇ  φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενοναὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐνISNI 22 419 60
τῇ  φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴνφύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ ΘεὸςISNI 36 546 14
τῇ  φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸλειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐνISNI 42 613 384
τῇ  φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇτοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰISNI 47 644 45
τῇ  φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπουτὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρISNI 60 720 1
τῇ  φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆςαἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴςISNI 55 698 121
τῇ  φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιναὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶISNI 3 249 239
τῇ  φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆςΚαὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐνISNI 45 634 13
τῇ  φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴκαὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐνISNI 3 242 96
τῇ  φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰςκαὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐνISNI 21 411 3
τῇ  φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇτὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ ΘεοῦISNI 42 605 221
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τῇ  φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεντοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸνISNI 54 687 192
τῇ  φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίςἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃISNI 36 548 62
τῇ  φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐνκόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσειISNI 36 548 71
τῇ  φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴνἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷISNI 36 548 73
τῇ  χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆςτῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐνISNI 57 705 49
τῇ  χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐπυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐνISNI 62 741 139
τῇ  χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάνἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐνISNI 38 564 80
τῇ  χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶνκαθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. ἈλλὰISNI 19 390 6
τῇ  χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐνISNI 31 524 191
τῇ  χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσιςδὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰISNI 22 420 79
τῇ  χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖςISNI 22 420 76
τῇ  χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθηὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε,ISNI 41 594 442
τῇ  χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷγινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεταιISNI 42 608 272
τῇ  χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖISNI 27 465 560
τῇ  χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰςτεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐνISNI 27 448 198
τῇ  χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶνὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. ἘὰνISNI 4 269 200
τῇ  χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδεὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷISNI 19 393 78
τῇ  χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴφῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐνISNI 16 365 14
τῇ  χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡτὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐνISNI 31 524 173
τῇ  χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐνISNI 39 569 77
τῇ  χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐνISNI 63 760 274
τῇ  χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁπαρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐνISNI 31 524 190
τῇ  χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆςοὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐνISNI 31 524 179
τῇ  χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐνΠολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐνISNI 6 312 118
τῇ  χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέπρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐνISNI 4 269 204
τῇ  χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐνISNI 18 378 67
τῇ  χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐνISNI 41 587 303
τῇ  χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐνκαὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐνISNI 32 526 29
τῇ  χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσεικαὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐνISNI 41 588 314
τῇ  χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐνISNI 41 588 316
τῇ  χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέουχαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐνISNI 37 556 139
τῇ  χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁκαὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐνISNI 61 733 102
τῇ  χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱκτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐνISNI 42 603 168
τῇ  χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴνπολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐνISNI 27 478 838
τῇ  χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας,τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐνISNI 41 588 332
τῇ  ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴτῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐνISNI 17 370 30
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τῇ  ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐνISNI 6 320 273
τῇ  ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴναὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶISNI 7 328 39
τῇ  ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦνκαὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 17 371 41
τῇ  ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων,αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐνISNI 6 311 80
τῇ  ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαιτῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃISNI 29 498 73
τῇ  ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇτὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶISNI 3 243 118
τῇ  ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡκαὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐνISNI 29 499 79
τῇ  ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷοὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐνISNI 40 573 50
τῇ  ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύονταISNI 59 715 52
τῇ  ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶκαὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐνISNI 42 604 207
τῇ  "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίαςτὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐνISNI 27 455 348
τῇ  ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐνISNI 29 497 36
τῇ  ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖςτοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. ὉISNI 41 576 43
τῇ  ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆςαὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐνISNI 45 637 61
τῇ  ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμηὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇISNI 6 321 309
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶκτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸςISNI 62 744 200
τῇ  ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰτὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνηνISNI 27 455 339
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰςΑὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐνISNI 29 497 42
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατόκαὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐνISNI 27 455 345
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαιπάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐνISNI 31 524 174
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα,ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐνISNI 27 452 284
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶκακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐνISNI 65 766 22
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷΜακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐνISNI 39 570 84
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεταιαἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησινISNI 4 281 444
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐνISNI 67 783 123
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦκόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειανISNI 27 473 731
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐνκαὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπαISNI 41 588 334
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶνὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐνISNI 10 347 37
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμονἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐνISNI 65 766 30
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐνISNI 54 684 131
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτεινθανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐνISNI 1 215 39
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντααὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐνISNI 37 554 90
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίωςτῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐνISNI 22 423 148
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶνκαὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐνISNI 4 280 432
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸναὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰISNI 27 461 476
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐνISNI 41 586 286
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τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆςδιηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενοςISNI 4 275 319
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃτὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐνISNI 4 281 448
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσειISNI 10 347 44
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖςἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐνISNI 4 261 29
τῇ  ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοταιστῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐνISNI 39 568 36
τῇ  ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶτοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐνISNI 41 587 305
τῇ  ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοιἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐνISNI 28 493 278
τῇ  ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲκαὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐνISNI 3 255 381
τῇ  ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆςISNI 62 740 114
τῇ  ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶνκαταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐνISNI 29 496 22
τῇ  ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐνISNI 45 634 2
τῇ  ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺςπάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐνISNI 63 762 299
τῇ  ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐνISNI 40 571 2
τῇ  ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁτοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγειISNI 1 216 63
τῇ  ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳτοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐνISNI 1 216 58
τῇ  ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁτότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοταιISNI 67 783 129
τῇ  ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναιISNI 24 431 44
τῇ  ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείαςἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζωνISNI 37 550 3
τῇ  ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστοςκαὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεταιISNI 43 617 6
τῇ  ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐνISNI 27 439 25
τῇ  ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνηςἩ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐνISNI 2 229 97
τῇ  ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳτὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐνISNI 42 615 409
τῇ  ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰςλαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰISNI 44 622 54
τῇ  ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένονεἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐνISNI 41 586 288
τῇ  ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇπερισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐνISNI 38 564 74
τῇ  ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται.οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερονISNI 3 239 44
τῇ  ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦνεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφωνISNI 27 462 483
τῇ  ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸνγάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐνISNI 41 578 96
τῇ  ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός.τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐνISNI 6 309 57
τῇ  ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶοὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶISNI 59 715 54
τῇ  ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶαὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐνISNI 45 637 65
τῇ  ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆςἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖISNI 37 559 198
τῇ  ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖςκαὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαιISNI 42 615 423
τῇ  ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇτὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖISNI 1 221 178
τῇ  ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσοςἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκεISNI 3 242 106
τῇ  ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸεἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐνISNI 38 561 6
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τῇ  ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς·ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐνISNI 40 571 1
τῇ  ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ΧριστοῦΠάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐνISNI 42 610 312
τῇ  ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν,τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐνISNI 45 636 39
τῇ  ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰςἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐνISNI 7 328 41
τῇ  ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅςἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐνISNI 45 637 60
τῇ  ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει·μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειταιISNI 59 715 38
τῇ  ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆςἩ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐνISNI 37 560 201
τῇ  ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶνὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθεISNI 45 637 75
τῇ  ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐνἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐνISNI 62 743 177
τῇ  ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτουνόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμαISNI 3 240 52
τῇ  ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστινδευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐνISNI 45 637 67
τῇ  ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇπαχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆISNI 32 530 97
τῇ  ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴαἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσιISNI 3 248 220
τῇ  ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆςαὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημαISNI 6 323 349
τῇ  ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇτὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐνISNI 45 637 73
τῇ  ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι"γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐνISNI 62 740 116
τῇ  ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆςἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐνISNI 42 615 414
τῇ  ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐνISNI 42 612 352
τῇ  ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴνἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐνISNI 44 619 11
τῇ  ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆςἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐνISNI 44 626 143
τῇ  ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαντις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτοISNI 5 292 192
τῇ  ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦνηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτεινISNI 12 351 17
τῇ  ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐνISNI 44 623 75
τῇ  ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴντροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐνISNI 29 500 103
τῇ  ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ.τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐνISNI 48 650 75
τῇ  ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτόςτῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐνISNI 45 635 19
τῇ  ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸντὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐνISNI 58 711 79
τῇ  ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονταιαὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦταISNI 59 717 96
τῇ  ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστοςαὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειταιISNI 19 398 192
τῇ  ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε,ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲISNI 63 754 120
τῇ  ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷςἩ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐνISNI 2 227 43
τῇ  ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶτοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐνISNI 4 270 226
τῇ  ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρωναὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐνISNI 58 708 15
τῇ  ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇΔιάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐνISNI 37 560 204
τῇ  ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦτὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐνISNI 4 264 82
τῇ  ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶτὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐνISNI 6 320 276
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τῇ  ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου,καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶISNI 44 628 186
τῇ  ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένοςτῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐνISNI 6 320 271
τῇ  ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐνISNI 55 699 149
τῇ  ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκοςτῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐνISNI 58 710 65
τῇ  ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαιαὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐνISNI 16 365 13
τῇ  ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίαςἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐνISNI 58 712 101
τῇ  ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸτὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. ὍτανISNI 4 262 45
τῇ  ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶτοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐνISNI 60 724 80
τῇ  ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκτὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐνISNI 63 750 40
τῇ  ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα,Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐνISNI 59 718 111
τῇ  ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶδὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐνISNI 58 711 84
τῇ  ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆςκατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃISNI 31 524 179
τῇ  ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶνδυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃςISNI 4 277 351
τῇ  ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοιςοἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐνISNI 30 517 51
τῇ  ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσιISNI 42 600 115
τῇ  ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου,περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐνISNI 37 558 173
τῇ  ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶτῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσιISNI 27 453 309
τῇ  ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶςΚαὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐνISNI 3 242 98
τῇ  ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλονπεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇISNI 29 499 80
τῇ  ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰνδέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρISNI 4 273 292
τῇ  ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶτὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐνISNI 42 604 190
τῇ  ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς,πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳISNI 42 604 201
τῇ  ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖISNI 38 562 22
τῇ  ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. ὙπόθεσιςISNI 21 411 2
τῇ  ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴνἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐνISNI 38 564 77
τῇ  ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη.τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναιISNI 3 241 75
τῇ  ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐνISNI 3 243 128
τῇ  ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίουκαὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταταιISNI 60 727 148
τῇ  ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆςτὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 5 296 287
τῇ  ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχεινοἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμεναISNI 4 278 374
τῇ  ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθεISNI 5 299 348
τῇ  ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσιISNI 44 622 62
τῇ  ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺςτῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐνISNI 27 453 304
τῇ  ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσειISNI 63 751 64
τῇ  ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐνσοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσειISNI 63 751 62
τῇ  ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦτοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶISNI 6 317 221
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τῇ  ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰςπρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕληISNI 1 221 182
τῇ  ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡτοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσειISNI 52 665 6
τῇ  ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸναὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξειISNI 52 665 9
τῇ  ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦτὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳISNI 1 219 133
τῇ  ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴνκάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐνISNI 36 545 13
τῇ  ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοιτις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐνISNI 19 395 128
τῇ  ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦσὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇISNI 52 681 80
τῇ  ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύωναὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐνISNI 27 469 640
τῇ  ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος,ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐνISNI 33 536 119
τῇ  ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτεκατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐνISNI 19 396 146
τῇ  ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇISNI 58 712 102
τῇ  ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ,ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇISNI 4 279 413
τῇ  ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰςτὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇISNI 54 682 86
τῇ  ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇISNI 65 766 21
τῇ  ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴσφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃISNI 59 717 85
τῇ  ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴνκαὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐνISNI 60 722 43
τῇ  ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθαἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐνISNI 41 587 304
τῇ  ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕωςἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐνISNI 32 529 84
τῇ  ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεταικαὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐνISNI 40 571 1
τῇ  ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴκαὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐνISNI 53 673 6
τῇ  ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτηςἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐνISNI 59 716 76
τῇ  ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐνISNI 59 716 63
τῇ  ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃκαὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐνISNI 60 722 44
τῇ  ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνηςἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐνISNI 60 723 70
τῇ  ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνοντῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐνISNI 54 681 59
τῇ  ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σουκαὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐνISNI 54 681 60
τῇ  ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐνISNI 54 681 63
τῇ  ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰςἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας,ISNI 11 348 4
τὴν  ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντωνISNI 31 521 118
τὴν  ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱκολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰςISNI 22 423 136
τὴν  ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιοςδικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμενISNI 35 542 47
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰISNI 31 524 192
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡςὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰISNI 3 255 383
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκαὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶISNI 26 435 27
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτεὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃISNI 30 510 42
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖαὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰISNI 62 738 67
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τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ,πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰISNI 62 738 70
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳαὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰISNI 62 738 63
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαιISNI 67 778 21
τὴν  ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶαἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχωνISNI 25 433 15
τὴν  ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι·ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζεινISNI 62 739 80
τὴν  ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμενISNI 35 542 43
τὴν  ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡτὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰςISNI 22 423 133
τὴν  ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσονπάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομενISNI 35 544 86
τὴν  ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸςISNI 63 756 182
τὴν  "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁἘσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴISNI 35 543 63
τὴν  ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰςἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦνISNI 42 607 264
τὴν  ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ"αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομενISNI 67 779 40
τὴν  ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰςISNI 52 666 17
τὴν  ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅτανσύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘ΔιὰISNI 18 381 125
τὴν  ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁτὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰISNI 31 524 185
τὴν  ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶναἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲISNI 5 296 282
τὴν  ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου,πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸςISNI 35 543 74
τὴν  ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦτρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 37 552 56
τὴν  ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει"παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖνISNI 27 466 578
τὴν  ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶνζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼνISNI 35 542 51
τὴν  ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερονΑὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃςISNI 3 249 246
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς"συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναιISNI 5 296 287
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶπροαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰISNI 28 494 292
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦπράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰISNI 28 491 239
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵναδιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσιISNI 28 491 241
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις.τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰISNI 27 439 18
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπονκαὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθαISNI 52 675 49
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαιISNI 49 651 2
τὴν  ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον.Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσαςISNI 52 666 19
τὴν  ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶνἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηταιISNI 8 336 53
τὴν  ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματιἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαιISNI 67 783 132
τὴν  ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαιISNI 33 537 137
τὴν  ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆςτῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντεςISNI 18 385 219
τὴν  ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸνμή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαιISNI 62 740 102
τὴν  ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲοἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαιISNI 33 532 23
τὴν  ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόποςτῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰςISNI 36 548 74
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τὴν  ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;"ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέρανISNI 27 455 337
τὴν  ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶνεἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμηνISNI 45 634 4
τὴν  ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴνὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμινISNI 42 615 420
τὴν  ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλονISNI 22 420 69
τὴν  ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνωντὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύληνISNI 62 747 271
τὴν  ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴντὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰISNI 62 742 166
τὴν  ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼνISNI 19 401 251
τὴν  ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. ἈλλὰΟὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰISNI 28 493 269
τὴν  ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸνἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸISNI 62 747 260
τὴν  ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαντὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσανISNI 17 371 36
τὴν  ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰςISNI 44 632 247
τὴν  ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδροντὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειανISNI 41 581 161
τὴν  ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺςαὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολοςISNI 29 504 171
τὴν  ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰςISNI 65 769 83
τὴν  ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησινἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖνISNI 5 286 81
τὴν  ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴντις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνονISNI 4 263 73
τὴν  ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότεἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένωνISNI 4 263 64
τὴν  ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶνἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτηνISNI 39 567 35
τὴν  ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξμὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰISNI 28 488 168
τὴν  ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶνἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴνISNI 63 760 263
τὴν  ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνηνISNI 22 421 89
τὴν  αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχειπολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκειISNI 41 577 87
τὴν  αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησιςαὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότιISNI 43 617 4
τὴν  αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίαςμία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσιISNI 1 221 165
τὴν  αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάριςὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸςISNI 56 701 20
τὴν  αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδουοὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲISNI 2 227 47
τὴν  αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰπειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶνISNI 31 519 84
τὴν  αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος,ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃISNI 26 435 34
τὴν  αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβεISNI 2 236 218
τὴν  αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺκαὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶISNI 27 479 875
τὴν  αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶκαὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳISNI 44 621 32
τὴν  αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναιἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂνISNI 41 583 201
τὴν  αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρτὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷISNI 13 354 21
τὴν  αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν.πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷISNI 27 479 872
τὴν  αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσαμου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖνISNI 18 382 156
τὴν  αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖνπικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένηνISNI 20 408 128
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τὴν  αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁκαὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τιςISNI 20 402 1
τὴν  αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆςδιὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμενISNI 30 513 115
τὴν  αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότιἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶISNI 20 408 129
τὴν  αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνηνISNI 6 317 218
τὴν  αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸντὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰςISNI 27 443 109
τὴν  αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸντὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴνISNI 27 443 116
τὴν  ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλινISNI 27 479 875
τὴν  ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεωςτῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακαISNI 65 768 62
τὴν  ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τιςἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνηνISNI 42 603 174
τὴν  ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸςτῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰISNI 61 731 41
τὴν  ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦμὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτωνISNI 7 330 84
τὴν  ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃςτὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴISNI 4 262 43
τὴν  ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡσπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶISNI 5 303 437
τὴν  ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τιτοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰISNI 1 220 156
τὴν  ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσινISNI 40 571 17
τὴν  ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο·ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸςISNI 27 470 660
τὴν  ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίωντῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶISNI 58 712 96
τὴν  ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς,καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθηνISNI 29 495 4
τὴν  ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξδύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοιISNI 22 418 34
τὴν  ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλειὉ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦςISNI 37 554 77
τὴν  ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷΤαῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃISNI 4 281 440
τὴν  ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶαὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντωνISNI 53 674 27
τὴν  ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺςτὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαιISNI 31 515 2
τὴν  ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆςἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρISNI 53 675 40
τὴν  ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνακατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντοISNI 64 764 17
τὴν  ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνίαπαθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖνISNI 59 719 119
τὴν  ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐνεὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰISNI 3 256 389
τὴν  ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσηςτῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτηςISNI 5 300 377
τὴν  Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξενὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰςISNI 67 781 81
τὴν  ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσανISNI 13 355 34
τὴν  ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶνISNI 19 393 67
τὴν  ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτωνχωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. ΑὕτηISNI 22 419 39
τὴν  ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖςνοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδόταISNI 19 392 64
τὴν  ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ,πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσανISNI 46 640 32
τὴν  ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶοὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸςISNI 5 305 482
τὴν  ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳαὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοιISNI 31 524 178
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τὴν  ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶΠνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσανISNI 42 615 419
τὴν  ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαννῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶςISNI 1 215 45
τὴν  ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇμέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖνISNI 42 603 180
τὴν  ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστινκαὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσαISNI 44 619 5
τὴν  ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡαὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷISNI 27 459 428
τὴν  ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇςτῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναιISNI 58 708 16
τὴν  ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται.Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶςISNI 22 419 41
τὴν  ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκηντῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρεISNI 12 351 32
τὴν  ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτουγῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖνISNI 13 354 31
τὴν  ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶΕἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰISNI 5 302 408
τὴν  ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναισῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ ΘεὸςISNI 39 567 31
τὴν  ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇτῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμενISNI 48 649 57
τὴν  ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν,ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλινISNI 37 555 110
τὴν  ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶπραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώρανISNI 10 346 26
τὴν  ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰεἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσαISNI 27 475 785
τὴν  ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνηνκαὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷISNI 37 555 109
τὴν  ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶνκαὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεταιISNI 42 605 214
τὴν  ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοιςπειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσιISNI 40 571 17
τὴν  ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα·τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. ΛοιπὸνISNI 60 726 125
τὴν  ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶτῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθεISNI 17 375 129
τὴν  ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναταιISNI 65 765 2
τὴν  ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεταιISNI 27 477 835
τὴν  ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷISNI 27 478 849
τὴν  ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡδὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸςISNI 3 244 151
τὴν  ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα·ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶISNI 3 243 125
τὴν  ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆςἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηταιISNI 27 472 704
τὴν  ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰςISNI 8 334 14
τὴν  ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;"ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴνISNI 9 340 11
τὴν  ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖςτοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁISNI 48 648 32
τὴν  ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεταιτῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶISNI 14 358 53
τὴν  ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον,καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶISNI 29 496 26
τὴν  ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρτῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷISNI 63 761 280
τὴν  ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶκαὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰISNI 3 248 226
τὴν  ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳκαὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίαςISNI 8 334 12
τὴν  ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼνISNI 48 647 16
τὴν  ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶνλόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰςISNI 1 214 20
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τὴν  ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰςISNI 1 220 157
τὴν  ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳτὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸςISNI 4 278 385
τὴν  ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲτοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦISNI 52 668 68
τὴν  ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδονὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰISNI 67 786 187
τὴν  ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖνκαθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. ΤίμησονISNI 54 678 13
τὴν  ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃεἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰςISNI 18 377 25
τὴν  ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆςὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰςISNI 4 274 305
τὴν  ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς"ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰςISNI 17 370 34
τὴν  ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκπάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃISNI 13 354 15
τὴν  ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴφησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰISNI 61 730 19
τὴν  ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇτὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰISNI 4 268 169
τὴν  ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰςκαὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶνISNI 4 268 174
τὴν  ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇτὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰISNI 4 268 167
τὴν  ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰτῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰνISNI 60 724 90
τὴν  ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ,ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰISNI 5 287 110
τὴν  ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδεγίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰISNI 1 219 114
τὴν  ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθατῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰISNI 1 218 112
τὴν  ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁτοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰISNI 28 492 247
τὴν  ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶνἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰISNI 44 619 11
τὴν  ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶτὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆςISNI 29 505 197
τὴν  ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶςκαὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶνISNI 28 485 99
τὴν  ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶνἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷISNI 65 766 25
τὴν  ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιναὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶISNI 41 586 283
τὴν  ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναιτοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲISNI 50 659 65
τὴν  ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐνκαὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖνISNI 67 780 57
τὴν  ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃISNI 41 587 311
τὴν  ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃκαὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖςISNI 67 786 192
τὴν  ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλωτῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶISNI 54 686 186
τὴν  ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότεαὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳISNI 4 260 1
τὴν  ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένηἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃISNI 4 274 314
τὴν  ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰISNI 25 433 24
τὴν  ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι,ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰςISNI 63 758 223
τὴν  ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσιISNI 38 562 29
τὴν  ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦταἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰISNI 18 382 155
τὴν  ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦτοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν,ISNI 42 606 228
τὴν  ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίουISNI 4 262 36
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τὴν  ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνταιτὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνταιISNI 27 453 311
τὴν  ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶκαὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 63 760 261
τὴν  ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτουὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαιISNI 65 767 46
τὴν  ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦςκαὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰISNI 27 465 559
τὴν  ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰISNI 32 527 48
τὴν  ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐντῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰISNI 65 765 2
τὴν  ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν,ISNI 27 457 386
τὴν  ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆςγινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότιISNI 42 612 348
τὴν  ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου,ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σουISNI 18 377 37
τὴν  ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢπότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖνISNI 27 454 328
Τὴν  ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶνζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα.ISNI 9 340 1
τὴν  ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶνΚαὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴνISNI 27 454 328
τὴν  ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖἩνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶISNI 63 754 130
τὴν  ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαικαὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσινISNI 39 569 77
τὴν  ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃςἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. ΤαύτηνISNI 25 433 19
τὴν  ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶνἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρISNI 27 467 591
τὴν  ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇγέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰISNI 9 342 42
τὴν  ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου,ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσειςISNI 4 276 334
τὴν  ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶμὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷISNI 63 754 134
τὴν  ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθενἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶISNI 51 663 35
τὴν  ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιντὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶISNI 51 662 26
τὴν  ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲςδύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲνISNI 6 313 137
τὴν  ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπουςπαντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸςISNI 6 314 155
τὴν  ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰISNI 42 613 387
τὴν  ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸςΟὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζειISNI 1 222 187
τὴν  ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐνἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰςISNI 27 453 298
τὴν  ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶνκαὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότεISNI 27 453 310
τὴν  ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶδιανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησονISNI 1 223 223
τὴν  ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸντὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰISNI 28 486 116
τὴν  ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶςἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγειISNI 33 532 32
τὴν  ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν·κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸςISNI 45 637 79
τὴν  ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴνψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰςISNI 45 638 80
τὴν  ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇΟἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρISNI 29 506 223
τὴν  ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃπτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰISNI 4 275 327
τὴν  ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ.ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰISNI 67 782 108
τὴν  ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴντοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοιςISNI 18 383 176
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τὴν  ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐνεἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷISNI 10 346 32
τὴν  ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μίαπάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρονISNI 18 383 167
τὴν  ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆςσπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰςISNI 60 721 12
τὴν  ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶντῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰςISNI 52 672 148
τὴν  ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳτῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντωνISNI 54 691 285
τὴν  ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦαὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεταιISNI 22 422 120
τὴν  ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν.ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνειISNI 36 547 37
τὴν  ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐνσώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσιςISNI 27 467 594
τὴν  ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡκαὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνηνISNI 32 526 13
τὴν  ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴνκαὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδαISNI 27 465 564
τὴν  ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦκαὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶISNI 62 744 194
τὴν  ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦντὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶISNI 28 489 197
τὴν  ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν,ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰISNI 57 705 53
τὴν  ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοιἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰISNI 28 491 235
τὴν  ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων,Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. ΛόγισαιISNI 37 559 190
τὴν  ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπονσὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷςISNI 18 381 129
τὴν  ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντεςISNI 18 380 116
τὴν  ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐνἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷISNI 54 691 283
τὴν  ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαιπάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰISNI 54 689 256
τὴν  ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνηκαὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. ἈγάπησονISNI 4 266 134
τὴν  ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆςἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸςISNI 3 244 151
τὴν  ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇμὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰςISNI 8 334 17
τὴν  ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματιαἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷISNI 2 233 161
τὴν  ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει.ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσαISNI 29 500 109
τὴν  ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτεπειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαιISNI 3 256 408
τὴν  ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲτῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοιςISNI 45 636 38
τὴν  ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶτῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρISNI 42 604 195
τὴν  ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶντὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰςISNI 47 642 12
τὴν  ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢνφοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸςISNI 5 295 263
τὴν  ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸςθλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇςISNI 48 649 50
τὴν  ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸαὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγειISNI 3 253 336
τὴν  ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλωνISNI 5 300 374
τὴν  ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνειἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοιISNI 42 609 294
τὴν  ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκκαὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰISNI 60 727 148
τὴν  ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳτῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳISNI 33 532 17
τὴν  ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντιISNI 68 788 8
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τὴν  ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷμετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲISNI 24 430 27
τὴν  ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός,τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴνISNI 37 556 132
τὴν  ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων,κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸςISNI 16 367 41
τὴν  ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇκαὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκωνISNI 2 225 4
τὴν  ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεωςκαὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸςISNI 3 239 41
τὴν  ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτωοὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸςISNI 21 412 36
τὴν  ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆςνεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰςISNI 2 226 29
τὴν  ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον,πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸςISNI 63 759 254
«τὴν  ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶμερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ·ISNI 30 579 125
τὴν  ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσιISNI 27 451 258
τὴν  ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂντῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγεινISNI 5 296 275
τὴν  ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖςτῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναιISNI 67 785 165
τὴν  ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴντὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰISNI 17 372 73
τὴν  ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁπειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃISNI 63 756 178
τὴν  ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν“Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰISNI 18 381 144
τὴν  ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴτῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇISNI 61 729 9
τὴν  ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆςταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενοςISNI 66 774 17
τὴν  ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰςἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαιISNI 29 501 130
τὴν  ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον.εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰISNI 18 376 2
τὴν  ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆςΟὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκειςISNI 34 538 2
τὴν  ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅτανἩ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. ΔεῖξονISNI 2 230 106
τὴν  ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆςσου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαιISNI 66 773 9
Τὴν  ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇISNI 52 681 65
τὴν  ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον·ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρISNI 3 251 291
τὴν  ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσικαὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" ΕἶδεςISNI 42 601 123
τὴν  ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐνδιηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰISNI 41 586 284
τὴν  ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτοντοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶISNI 51 662 26
τὴν  ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη,Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰISNI 27 464 536
τὴν  ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτιςτοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲISNI 1 214 31
τὴν  ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸςτῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸςISNI 9 340 3
τὴν  ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέουςτοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸςISNI 3 256 396
τὴν  ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρμὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαιISNI 2 231 122
τὴν  ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴκαὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰςISNI 27 446 157
τὴν  ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκακαὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰISNI 62 743 168
τὴν  ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν,ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶISNI 5 293 213
τὴν  ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα·τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶISNI 6 309 45
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τὴν  ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶΚἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰISNI 28 489 196
τὴν  ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοιςISNI 29 504 185
τὴν  ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκτὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσανISNI 42 599 89
τὴν  ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκατῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶISNI 27 477 821
τὴν  αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι,ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖνISNI 42 603 174
τὴν  αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα·ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνειISNI 42 611 339
τὴν  αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκτὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷISNI 27 475 776
τὴν  αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆςτοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳISNI 3 252 311
τὴν  αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳτινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶISNI 27 447 172
τὴν  αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶνπλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσινISNI 18 386 251
τὴν  αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοιISNI 5 289 136
τὴν  ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶναὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰISNI 2 228 71
τὴν  ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαιISNI 41 593 432
τὴν  ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸνσώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτιISNI 68 790 42
τὴν  ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰτῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχειISNI 19 397 162
τὴν  ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇμείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. ὙπόμεινονISNI 20 409 142
τὴν  βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃISNI 21 411 2
τὴν  βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶςκαὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίανISNI 39 566 12
τὴν  βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖνἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰςISNI 6 313 141
τὴν  βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡμοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰςISNI 6 313 142
τὴν  βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπουπολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷISNI 39 567 16
τὴν  βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ.Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴISNI 41 584 242
τὴν  βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν,οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰςISNI 3 254 356
τὴν  βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰνπετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατεISNI 3 251 296
τὴν  βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦγενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος,ISNI 44 627 159
τὴν  βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲδιότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτεISNI 14 356 18
τὴν  βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶτὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰςISNI 63 752 83
τὴν  βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσιςκαὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰςISNI 42 597 40
Τὴν  βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοιςκαὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.ISNI 63 753 95
τὴν  βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθενπροσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 254 351
τὴν  βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆςζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα,ISNI 27 443 115
τὴν  βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖςδιὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰISNI 29 500 99
τὴν  βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκὉ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδεISNI 37 558 164
τὴν  βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσανταβοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολοςISNI 46 639 12
τὴν  βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶςπᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ,ISNI 18 379 90
τὴν  βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκΚεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκειISNI 41 574 3
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τὴν  βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰκαὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶISNI 21 416 102
τὴν  βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν ΚύριονISNI 27 473 737
τὴν  βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆςτὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχουISNI 11 348 13
τὴν  βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷτὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶISNI 63 749 3
τὴν  βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριοςτῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶςISNI 7 327 4
Τὴν  βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰςπερὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;"ISNI 27 464 529
τὴν  βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴντοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 41 574 4
τὴν  βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους,ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρISNI 41 579 116
τὴν  βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν,καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρISNI 50 657 25
τὴν  βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσιISNI 46 641 36
τὴν  βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇτὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸςISNI 7 329 64
τὴν  βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶἮν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶISNI 18 377 31
τὴν  βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶΖήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴISNI 41 584 241
τὴν  γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναιαὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσιISNI 16 365 4
τὴν  γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆςτὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψειISNI 4 262 51
τὴν  γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶμὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶISNI 27 453 309
τὴν  γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖνκαὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσιISNI 29 501 113
τὴν  γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαιISNI 29 498 65
τὴν  γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅτανπράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃςISNI 54 679 32
τὴν  γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶνἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷISNI 41 589 348
τὴν  γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰςISNI 6 313 143
τὴν  γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν,Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέραISNI 24 431 42
τὴν  γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκαΔόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαιISNI 66 774 27
τὴν  γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένηISNI 42 595 9
τὴν  γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερτῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖνISNI 44 624 101
τὴν  γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆςκαὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰςISNI 4 279 415
τὴν  γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶνἘὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηταιISNI 13 354 24
τὴν  γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶISNI 68 790 33
τὴν  γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίαςσου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰςISNI 23 426 30
τὴν  γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέωνκεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶISNI 21 416 111
τὴν  γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴνμεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰςISNI 62 747 270
τὴν  γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγματιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσειISNI 43 618 23
τὴν  γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτεροντέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνηνISNI 21 416 107
τὴν  γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως,ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰςISNI 3 240 61
τὴν  γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶςἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰςISNI 13 354 29
τὴν  γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸτὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶISNI 66 775 42
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τὴν  γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆςτὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμινISNI 17 372 67
τὴν  γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργονκαὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειανISNI 27 464 529
τὴν  γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴναἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξινISNI 42 612 347
τὴν  γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάνταἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇISNI 29 505 205
τὴν  γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳISNI 4 280 430
τὴν  γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴνἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳISNI 33 532 31
τὴν  γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆςἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσαςISNI 41 575 34
τὴν  γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸνἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσαISNI 59 716 70
τὴν  γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰςδοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίανISNI 7 329 55
τὴν  γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. ἜχεISNI 5 287 96
τὴν  γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃςISNI 38 564 86
τὴν  γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίανμέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρουISNI 4 268 183
τὴν  γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατοὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳISNI 14 360 98
τὴν  γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡςἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνονταςISNI 63 750 33
τὴν  γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶτινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸνISNI 31 516 31
τὴν  γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇκαὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃISNI 52 665 11
τὴν  γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίονὭσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφειISNI 38 561 6
τὴν  γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰςISNI 5 282 3
τὴν  γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦπερισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσηςISNI 7 327 6
τὴν  γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰςISNI 7 329 52
τὴν  γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶναἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοιςISNI 3 251 293
τὴν  γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸνπείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτηνISNI 17 374 109
τὴν  γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεωςαὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" ΕἶδεςISNI 42 599 80
τὴν  γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶπρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰςISNI 19 393 77
τὴν  γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε»πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸςISNI 33 534 77
τὴν  γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰτὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτηνISNI 36 547 39
τὴν  γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνοντῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτιISNI 63 751 61
τὴν  γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆςτῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνηνISNI 63 751 63
τὴν  γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτειISNI 36 546 30
τὴν  γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνηνISNI 63 753 92
τὴν  γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν,τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶνISNI 36 547 38
τὴν  γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃςφυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσιISNI 52 669 97
τὴν  γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴνσυμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναιISNI 55 697 118
τὴν  γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ"ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸςISNI 42 602 145
τὴν  γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰISNI 7 329 46
τὴν  γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇςτῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃISNI 4 261 21
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τὴν  γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σουκαρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃςISNI 63 753 101
τὴν  γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνονἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆςISNI 51 661 12
τὴν  γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆςΠνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶISNI 44 624 89
τὴν  γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆςχάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰISNI 37 551 18
τὴν  γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷςἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶISNI 42 602 150
τὴν  γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοιατῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰISNI 2 236 224
τὴν  γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείραςθέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοιαISNI 53 675 42
τὴν  γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆςκαὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰISNI 6 315 183
τὴν  γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτιαἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰςISNI 29 504 178
τὴν  γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότουςοὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶISNI 20 406 89
τὴν  γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρθεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰςISNI 32 525 6
τὴν  δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαντῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων,ISNI 27 453 308
τὴν  δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτοςφυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος,ISNI 6 317 210
τὴν  δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶνοὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα,ISNI 2 233 161
τὴν  δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρεἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει,ISNI 3 243 132
τὴν  δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοικαὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν,ISNI 20 407 113
τὴν  "δέησιν;"τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷISNI 5 293 228
τὴν  δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνειISNI 65 769 79
τὴν  δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸνκαὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκειISNI 28 485 92
τὴν  δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖςεὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν,ISNI 17 371 39
τὴν  δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχειαὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶνISNI 48 647 16
τὴν  δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰοὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνηνISNI 2 230 119
τὴν  δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίωντῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰςISNI 22 421 96
τὴν  δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις,καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰςISNI 27 469 638
τὴν  δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξινISNI 27 457 377
τὴν  δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτραςτοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν,ISNI 2 233 166
τὴν  δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησανἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σουISNI 33 532 21
τὴν  διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης·ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτηνISNI 36 546 15
τὴν  διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖναὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. ΚατὰISNI 3 252 317
τὴν  διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆςτὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰςISNI 2 234 191
τὴν  διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶδιὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίανISNI 46 640 32
τὴν  διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸςεἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτηνISNI 18 378 48
τὴν  διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡτιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας,ISNI 36 546 16
τὴν  διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. ΤαύτηνISNI 44 629 208
τὴν  διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ,ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸςISNI 41 581 160
τὴν  διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐνμεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆςISNI 56 700 11
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τὴν  διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅτανἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο,ISNI 27 470 662
τὴν  διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆςΘεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰISNI 17 370 15
τὴν  διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷἘὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰςISNI 67 779 54
τὴν  διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματοςμεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλινISNI 44 632 244
τὴν  διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον,ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντεςISNI 30 511 64
τὴν  διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντοςἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναιISNI 53 673 6
τὴν  διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τιςοὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶςISNI 60 722 47
τὴν  διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸπροσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρεινISNI 62 737 41
τὴν  διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζωνISNI 65 767 45
τὴν  διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦνISNI 62 746 242
τὴν  διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰτὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦνταISNI 1 223 215
τὴν  διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνηςτῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζωνISNI 37 553 59
τὴν  διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇπρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖISNI 55 693 29
τὴν  διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴνοἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναιISNI 3 248 229
τὴν  διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶεἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖISNI 6 324 362
τὴν  διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνατὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαιISNI 27 447 174
τὴν  διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴνπληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένωνISNI 44 619 10
τὴν  διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸνθεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρειISNI 32 525 8
τὴν  διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴχρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶISNI 3 248 233
τὴν  διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦτῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαιISNI 2 231 135
τὴν  διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναιISNI 1 216 64
τὴν  διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰςτὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖISNI 13 355 48
τὴν  διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴντῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαιISNI 59 716 64
τὴν  διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν.καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέωςISNI 17 374 118
τὴν  διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν,ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαιISNI 53 674 34
τὴν  διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴφιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦISNI 18 380 101
τὴν  διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιντῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσιISNI 37 559 196
τὴν  διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐκαὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃISNI 53 676 69
τὴν  διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸντῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγοςISNI 6 321 313
τὴν  "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶντοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸςISNI 4 265 116
τὴν  διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆςISNI 29 496 18
τὴν  διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττειISNI 5 303 438
τὴν  διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαντρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶνISNI 55 693 27
τὴν  διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆςαὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷISNI 32 525 10
τὴν  διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰδιάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονταιISNI 6 322 315
τὴν  διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσαISNI 42 616 433
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τὴν  διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπειςISNI 58 708 19
τὴν  διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθιὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσειISNI 47 643 27
τὴν  διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασονλογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττειISNI 2 229 85
τὴν  διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαιISNI 2 229 90
τὴν  διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶΚαὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένηνISNI 58 709 40
τὴν  διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷσου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνειISNI 44 626 132
τὴν  διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνειISNI 29 499 84
τὴν  διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς·τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰςISNI 44 619 12
τὴν  διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶστρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰISNI 52 672 151
τὴν  διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοιἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖISNI 42 603 163
τὴν  διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸςὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆςISNI 56 701 18
τὴν  διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶνχρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρειISNI 1 222 202
τὴν  διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸνISNI 4 267 145
τὴν  διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖςἩ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένηISNI 43 617 2
τὴν  διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰISNI 4 266 123
τὴν  διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆςκαὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶISNI 61 730 29
τὴν  διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 41 586 286
τὴν  διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος,ISNI 54 685 151
τὴν  διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁκαταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰISNI 14 357 34
τὴν  διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτωνἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰISNI 4 266 125
τὴν  διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίανISNI 54 691 283
τὴν  δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι ΘεῷISNI 7 333 135
τὴν  δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃISNI 5 298 326
τὴν  δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶμᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶISNI 3 251 297
τὴν  δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶνΖητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶISNI 44 627 159
τὴν  δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμοςἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶISNI 14 356 18
τὴν  δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶκαὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίαςISNI 60 728 166
τὴν  δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢμνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τιςISNI 42 612 364
τὴν  δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός.αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεταιISNI 41 581 160
τὴν  δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃISNI 4 263 65
τὴν  δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆςαὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινεςISNI 55 693 17
τὴν  δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτοἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷISNI 65 769 99
τὴν  δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσαςμικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσειISNI 5 285 58
τὴν  διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶτοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰςISNI 42 606 229
τὴν  διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖςγίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰISNI 48 648 28
τὴν  δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτοςἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρISNI 1 222 198
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τὴν  δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡτοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰISNI 6 313 133
τὴν  δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶναὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶISNI 51 661 8
τὴν  δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶνπροηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰISNI 31 519 85
τὴν  δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου.ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ ΘεὸςISNI 5 301 397
τὴν  δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡαὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντιISNI 68 788 9
τὴν  δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰραὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰISNI 3 250 272
τὴν  δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆςἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰςISNI 17 369 8
τὴν  δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστονἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸςISNI 41 593 422
τὴν  δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃςπολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰISNI 4 275 328
τὴν  δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτιδὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγωνISNI 4 261 29
τὴν  δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃτῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνηνISNI 32 528 65
τὴν  δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχωνISNI 52 672 156
τὴν  δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲκαὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσιISNI 18 379 74
τὴν  δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσανISNI 71 373 82
τὴν  δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰτὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμενISNI 35 540 13
τὴν  δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριοςδέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰςISNI 28 482 30
τὴν  δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶςτοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψειISNI 5 301 393
τὴν  δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ,εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦνISNI 27 465 563
τὴν  δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦISNI 2 231 124
τὴν  δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχειἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰISNI 30 509 31
τὴν  δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅτανἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷISNI 41 580 138
τὴν  δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶκαὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτωISNI 41 580 136
τὴν  δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦκαρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷISNI 63 754 132
τὴν  δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοιISNI 42 605 209
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡκατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰISNI 30 509 20
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓςλέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃISNI 63 762 299
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴντῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ ΘεὸςISNI 63 757 184
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆςτῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶνISNI 51 662 28
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸπαντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖςISNI 3 258 432
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσειςκαινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρISNI 31 522 133
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴντὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουνISNI 35 540 8
τὴν  δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶΚύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύειISNI 50 595 2
τὴν  δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰISNI 50 595 7
τὴν  δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇγάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰISNI 58 711 77
τὴν  δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα,τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶISNI 17 374 105
τὴν  δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν μεἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶISNI 52 671 129
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τὴν  δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶννικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτηνISNI 28 488 156
τὴν  δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦαὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαιISNI 28 492 263
τὴν  δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐντούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸςISNI 31 520 110
τὴν  δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθενἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰISNI 2 232 151
τὴν  δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴνκαὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳISNI 42 615 420
τὴν  δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇπροσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταταιISNI 17 372 67
τὴν  δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶςταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶISNI 9 340 2
τὴν  δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦαὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωποςISNI 63 757 186
τὴν  δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸτούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαιISNI 56 700 1
τὴν  δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦταιΝῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 68 793 103
τὴν  δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶντὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖνISNI 17 373 76
τὴν  δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸςσου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶISNI 71 373 83
τὴν  δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνιατῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθαISNI 42 601 126
τὴν  δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶνγινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶISNI 29 501 130
τὴν  δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινενπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζειISNI 27 473 734
τὴν  δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷεἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντιISNI 54 690 271
τὴν  δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖςαὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατοISNI 6 317 218
τὴν  δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶοὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶISNI 42 598 72
τὴν  δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶεἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃISNI 27 474 748
τὴν  δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶISNI 63 755 158
τὴν  δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”,ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼνISNI 19 394 90
τὴν  δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦνἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰISNI 27 477 814
τὴν  δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦσὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζωνISNI 66 774 17
τὴν  δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί,ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇISNI 44 622 65
τὴν  δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆςγλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺςISNI 28 493 275
τὴν  δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ– ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃISNI 20 406 89
τὴν  δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης·ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτηνISNI 19 400 244
τὴν  δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενοςκατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεταιISNI 22 422 123
τὴν  ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίανἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφίαISNI 5 282 8
τὴν  ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς,καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτωνISNI 5 299 339
τὴν  ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης.τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκωνISNI 7 327 1
τὴν  ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸαἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼςISNI 7 330 83
τὴν  ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰςπαρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενοςISNI 7 332 126
τὴν  ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλινἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃISNI 7 327 9
τὴν  ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰISNI 13 354 10
τὴν  ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶντὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότεISNI 19 400 240
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τὴν  ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευδεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψανταISNI 3 251 281
τὴν  ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖταιἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσιISNI 3 252 321
τὴν  ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαιISNI 5 299 354
τὴν  ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει.ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος,ISNI 5 292 195
τὴν  ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷτις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγειISNI 7 327 5
τὴν  ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν,αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαιISNI 7 332 131
τὴν  ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ,«εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλειISNI 29 500 96
τὴν  ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαιαὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖISNI 62 740 109
τὴν  ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς,δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλονISNI 13 354 19
τὴν  ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντεςκαὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰISNI 15 363 32
τὴν  ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖνἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσανISNI 27 476 804
τὴν  ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦτούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν,ISNI 29 506 222
τὴν  ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰςκαὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰISNI 27 449 211
τὴν  ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸνμὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπονISNI 4 277 367
τὴν  ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸκαὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύονISNI 18 383 166
τὴν  ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπωνἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζειςISNI 17 371 53
τὴν  ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦτὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰςISNI 4 273 280
τὴν  εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇὉ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύονταISNI 5 291 190
τὴν  εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉ISNI 37 553 70
τὴν  εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνεινεἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳISNI 23 427 46
τὴν  "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲτῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉ISNI 27 454 333
τὴν  εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶνἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖςISNI 41 585 248
τὴν  εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχωνκαὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. ΚτῆσαιISNI 41 584 242
τὴν  εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆςἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολοςISNI 41 575 18
τὴν  εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοποςISNI 65 767 49
τὴν  εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡπραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνειISNI 41 574 1
τὴν  εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάληςτῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦISNI 1 216 74
τὴν  εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν,ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰςISNI 12 351 35
τὴν  εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶτῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴISNI 15 362 13
τὴν  εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνοντοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴISNI 53 673 2
τὴν  εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖςδιανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖISNI 45 634 5
τὴν  εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶτὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶISNI 5 290 154
τὴν  εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦθανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰISNI 3 249 253
τὴν  εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇπᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχονISNI 7 328 37
τὴν  ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφηςISNI 5 292 198
τὴν  ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴναὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνηνISNI 63 753 100
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τὴν  ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶνδιεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον,ISNI 64 764 17
τὴν  ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίανἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαιISNI 4 273 291
τὴν  ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡπερὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα,ISNI 10 346 16
τὴν  ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆςτοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειανISNI 41 574 4
τὴν  ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσανἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω,ISNI 42 615 409
τὴν  ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέραςεἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰISNI 15 363 28
τὴν  ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇτῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐISNI 1 214 23
τὴν  ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆςοὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαιISNI 9 342 44
τὴν  ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸτὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσονISNI 35 544 87
τὴν  ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν"ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶISNI 63 760 260
τὴν  ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆςεἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρεISNI 61 730 27
τὴν  ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡκυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰISNI 8 335 30
τὴν  ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦτὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαιISNI 46 639 2
τὴν  ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενόςἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰISNI 14 358 63
τὴν  ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότιοὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲISNI 20 409 141
τὴν  ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς.Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίανISNI 54 678 1
τὴν  ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοίἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰνISNI 55 699 148
τὴν  ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατοἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶISNI 17 374 105
τὴν  ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦπρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰISNI 33 533 47
τὴν  ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶοὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶISNI 67 779 40
τὴν  ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐνεἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. ΣπεῖρεISNI 5 285 59
τὴν  ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶνκαὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶISNI 4 273 288
τὴν  ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇχωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαιISNI 6 311 81
τὴν  ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνηςἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰISNI 44 627 153
τὴν  ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦνταςἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος,ISNI 67 777 4
τὴν  ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίουτὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖςISNI 67 777 4
τὴν  ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶςISNI 31 517 42
τὴν  ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶντὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησεISNI 62 738 68
τὴν  ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκαὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲISNI 44 628 181
τὴν  ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ.αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃςISNI 41 588 324
τὴν  ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμαδὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμενISNI 67 784 138
τὴν  ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν·ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντωνISNI 63 757 184
τὴν  ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψειδεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψαςISNI 8 337 72
τὴν  ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεωςτίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχωνISNI 14 356 3
τὴν  ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναταικαὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψειISNI 63 758 211
τὴν  ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰσωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτηνISNI 14 361 110
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τὴν  ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆςἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸςISNI 32 526 13
τὴν  ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτειISNI 41 585 262
τὴν  ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐνΤαῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροιςISNI 6 322 320
τὴν  ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆςἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαιISNI 31 520 105
τὴν  ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθηκαθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχεISNI 62 739 87
τὴν  ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ,αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶISNI 27 465 564
τὴν  ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίαςμὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰςISNI 6 324 370
τὴν  ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇτῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶνISNI 44 626 140
τὴν  ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰISNI 6 310 66
τὴν  ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶντοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰςISNI 24 429 7
τὴν  ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτωνISNI 4 281 439
τὴν  ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶθεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψοςISNI 27 465 555
τὴν  ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεταιμε ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύεινISNI 27 465 557
τὴν  ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκενκαὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴνISNI 68 792 85
τὴν  ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶνψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ,ISNI 17 371 42
τὴν  ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡςἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμινISNI 9 340 2
τὴν  ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοιἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσινISNI 28 494 294
τὴν  ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳτότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίανISNI 27 455 343
τὴν  ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡλειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴνISNI 54 678 7
τὴν  ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησινἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείανISNI 62 743 167
τὴν  ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲδύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι,ISNI 6 311 96
τὴν  ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶνΚαὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότηταISNI 55 693 29
τὴν  ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐνὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατοISNI 6 311 95
τὴν  ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡοὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰISNI 47 643 24
τὴν  ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸςISNI 27 449 217
τὴν  ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην,ISNI 63 753 100
τὴν  ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸτῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν,ISNI 10 346 15
τὴν  ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦἝτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆISNI 55 696 90
τὴν  ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοιςτῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴνISNI 52 671 131
τὴν  ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆςἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως,ISNI 20 409 142
τὴν  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνεινποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας,ISNI 44 622 65
τὴν  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆςΚαὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆISNI 54 691 283
τὴν  ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇτὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσανISNI 6 317 219
τὴν  ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσανὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν,ISNI 58 711 78
τὴν  ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦκαὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰISNI 27 477 825
τὴν  ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντοταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰISNI 49 651 6
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τὴν  ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦτῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισινISNI 8 335 30
τὴν  ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνηματῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴνISNI 42 609 294
τὴν  ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴντῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν,ISNI 17 370 35
τὴν  ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλωςΟὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 63 755 149
τὴν  ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποιςτὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξεISNI 63 757 187
τὴν  ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγονὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰςISNI 65 767 35
τὴν  ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡνικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖISNI 63 761 286
τὴν  ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν,καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸςISNI 27 454 335
τὴν  ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴδιότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸςISNI 41 581 161
τὴν  ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν·ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείανISNI 41 590 366
τὴν  ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴνταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτηνISNI 39 566 11
τὴν  ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτηνISNI 39 566 9
τὴν  ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυματοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτηνISNI 45 634 8
τὴν  ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτιςἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαιISNI 45 635 17
τὴν  ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσατὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶISNI 1 368 65
τὴν  ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆςκαὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴνISNI 38 564 78
τὴν  ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενοςτοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνειISNI 27 442 93
τὴν  ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματόςτῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντωνISNI 27 471 685
τὴν  ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸνπᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίανISNI 42 615 420
τὴν  ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσαπλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνηνISNI 22 420 68
τὴν  ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡτοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸςISNI 1 221 177
τὴν  ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσηςἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸςISNI 21 414 72
τὴν  ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξεISNI 14 356 17
τὴν  ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸνπορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃςISNI 4 285 67
τὴν  ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆςἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰςISNI 67 784 138
τὴν  ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦΚαὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰISNI 68 789 25
τὴν  ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷΜᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅτανISNI 63 757 199
τὴν  ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίαςεἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσειςISNI 44 627 151
τὴν  ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ.ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰISNI 3 244 145
τὴν  ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοιτὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲISNI 20 406 84
τὴν  ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειανISNI 41 579 116
τὴν  ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶναςὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ ΚυρίουISNI 54 691 286
τὴν  ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν,τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρεινISNI 18 377 20
τὴν  ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸκινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφειISNI 30 511 66
τὴν  ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰISNI 1 215 52
τὴν  ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶταιἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸςISNI 54 683 111
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τὴν  ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆςὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινιISNI 20 405 76
τὴν  ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡμνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰςISNI 36 548 64
τὴν  ἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου·φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασινISNI 27 457 387
τὴν  ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάνταἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. ὙπόμεινονISNI 4 261 23
τὴν  ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡδιανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσιISNI 22 417 9
τὴν  ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι,τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸISNI 55 697 102
τὴν  ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇδιακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτηνISNI 19 390 3
τὴν  ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦπότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσωςISNI 27 454 335
τὴν  ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶISNI 67 786 188
τὴν  ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶςὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναιISNI 4 273 287
τὴν  ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸνἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰISNI 55 692 3
τὴν  ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς,ISNI 27 443 114
τὴν  ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶνἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰISNI 32 529 88
τὴν  ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆςὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖνISNI 9 341 30
τὴν  ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξατῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψινISNI 54 691 285
τὴν  ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σουISNI 33 532 20
τὴν  ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτετηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶISNI 21 412 37
τὴν  ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶοὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸςISNI 37 553 59
τὴν  ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότετοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίανISNI 63 750 33
τὴν  ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν,δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰISNI 31 521 123
τὴν  ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότηταISNI 17 374 105
τὴν  ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶκαιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψινISNI 4 268 182
τὴν  ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶνΚαὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰςISNI 32 527 44
τὴν  ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰςISNI 3 253 330
τὴν  ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸςαὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰςISNI 6 314 159
τὴν  ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰτῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰISNI 28 492 249
τὴν  ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐντῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰISNI 63 759 249
τὴν  ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶνκαὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖISNI 30 511 59
τὴν  ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ·τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇISNI 3 241 75
τὴν  ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σουἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαιISNI 33 532 20
τὴν  ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷσοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτηνISNI 46 640 27
τὴν  ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐτὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷISNI 27 445 146
τὴν  ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίωντῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰςISNI 44 622 51
τὴν  ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτειΔιατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰISNI 27 444 122
τὴν  ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμαγινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰςISNI 27 450 237
τὴν  ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστείαἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσαISNI 27 449 225
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τὴν  ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴντὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶISNI 27 442 87
τὴν  ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰναὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃISNI 20 406 85
τὴν  ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦἘπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶςISNI 14 356 17
τὴν  ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶντὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰISNI 6 322 320
τὴν  ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτοντῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰςISNI 62 736 28
τὴν  ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸISNI 62 740 115
τὴν  ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθοςτῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶISNI 1 218 99
τὴν  ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαναὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰISNI 27 459 429
τὴν  ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅτανκαὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰISNI 4 274 297
τὴν  ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶκαὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίανISNI 8 335 35
τὴν  ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖραςκαὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντωνISNI 18 386 258
τὴν  ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τιςπολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαιISNI 18 383 187
τὴν  ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶδωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοιISNI 22 422 127
τὴν  ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεωςὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαιISNI 17 370 19
τὴν  ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆςἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰISNI 42 605 223
τὴν  ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧντῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαιISNI 49 652 26
τὴν  ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶτῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰςISNI 27 447 173
τὴν  ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰκαὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸςISNI 4 269 195
τὴν  ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱτῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντωνISNI 27 464 529
τὴν  ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκτῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰςISNI 55 692 4
τὴν  ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται.ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτωISNI 15 364 48
τὴν  ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινονἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. ΤίμησονISNI 4 264 81
τὴν  ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶκαὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχονταISNI 48 648 17
τὴν  ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴντῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰςISNI 8 335 37
τὴν  ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοοςφησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰISNI 44 629 204
τὴν  ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖςδύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶISNI 48 648 27
τὴν  ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡδιακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶISNI 44 623 78
τὴν  ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆςτὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶISNI 13 354 15
τὴν  ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰκαιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶνISNI 5 289 133
τὴν  ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲτὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοιISNI 66 775 41
τὴν  ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηταιἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰςISNI 64 764 20
τὴν  ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶκαὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰISNI 64 764 24
τὴν  ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴνΚαὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινεςISNI 5 288 129
τὴν  ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰςISNI 27 451 256
τὴν  ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴνθέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰςISNI 33 536 101
τὴν  ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. ΛοιπὸνΚύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰςISNI 44 629 204
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τὴν  ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶτοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰςISNI 27 454 320
τὴν  ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων,ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτηνISNI 67 778 19
τὴν  ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν,«ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημονISNI 33 536 102
τὴν  ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸςαἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσινISNI 12 352 42
τὴν  ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆςοἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σουISNI 66 773 8
τὴν  εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐνταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰISNI 33 537 137
τὴν  εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαιISNI 17 372 71
τὴν  εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰςκαὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰςISNI 17 371 37
τὴν  εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργοντῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησιςISNI 38 563 62
τὴν  〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐνἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωποςISNI 67 783 131
τὴν  εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγουςτῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖνISNI 27 446 168
τὴν  εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐνἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰISNI 59 717 98
τὴν  εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺςπαύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲISNI 37 560 210
τὴν  εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴνκαὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰςISNI 47 642 9
τὴν  εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆςψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰISNI 37 560 207
τὴν  εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶνοἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸςISNI 5 288 114
τὴν  εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶνεὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰςISNI 54 685 163
τὴν  εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ,καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσαISNI 41 593 429
τὴν  εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶISNI 6 313 127
τὴν  εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐνἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶISNI 7 329 54
τὴν  εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶISNI 52 672 157
τὴν  εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶνὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ ΘεῷISNI 6 322 332
τὴν  εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺςεἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇISNI 5 295 262
τὴν  εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνεικατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰςISNI 37 555 102
τὴν  εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵναΤὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰISNI 52 675 49
τὴν  εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται,ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σουISNI 18 381 127
τὴν  εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖςαὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς,ISNI 37 559 182
τὴν  εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο"αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰςISNI 61 734 116
Τὴν  εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνατῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν.ISNI 52 675 48
τὴν  εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐνὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶISNI 3 252 317
τὴν  εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖςἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσανISNI 68 792 90
τὴν  ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦθόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτηνISNI 1 368 59
τὴν  ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς·ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶISNI 54 688 225
τὴν  ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ,ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲISNI 6 311 88
τὴν  ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷτῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰISNI 55 696 87
τὴν  ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιοςκαὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶISNI 52 666 34
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τὴν  ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇοὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸνISNI 27 440 63
τὴν  ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴΘεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴνISNI 27 438 17
τὴν  ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαιISNI 47 642 10
τὴν  ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶνἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενοςISNI 48 648 31
τὴν  ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ ΘεὸςISNI 40 573 55
τὴν  ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴνσου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶνISNI 41 594 445
τὴν  ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνηςοὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸςISNI 41 593 416
τὴν  ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰπαρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαιISNI 52 671 131
τὴν  "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντωναὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷISNI 18 384 208
τὴν  ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸτῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶISNI 29 495 7
τὴν  ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖτοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰςISNI 39 566 2
τὴν  ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο“Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμενISNI 4 292 209
τὴν  ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτατὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶISNI 62 740 107
τὴν  ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖςἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷISNI 39 566 8
τὴν  ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦοὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶISNI 32 529 75
τὴν  ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶντῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶISNI 63 760 263
τὴν  ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇσοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκειςISNI 27 443 116
τὴν  ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐντῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰISNI 52 671 131
τὴν  "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶπερὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖνISNI 63 749 1
τὴν  ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴνἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναιISNI 27 477 834
τὴν  ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις.τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωποςISNI 27 444 121
τὴν  ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴνπόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρISNI 67 779 37
τὴν  ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τιςαὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶISNI 67 786 192
τὴν  ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπεικαὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσαISNI 44 624 103
τὴν  ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτεἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰςISNI 39 566 6
τὴν  ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαιγυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰISNI 2 230 120
τὴν  ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσανἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνειISNI 20 409 141
τὴν  ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁοὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσιISNI 30 513 108
τὴν  ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ.τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰISNI 27 446 155
τὴν  ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τίτοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· ὍληνISNI 5 298 319
τὴν  ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρωντῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅληνISNI 44 632 253
τὴν  ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατοπρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅληνISNI 18 388 306
τὴν  ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳτῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅληνISNI 6 324 378
τὴν  ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶτῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴνISNI 23 425 10
τὴν  ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐνκέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίειςISNI 17 372 56
τὴν  ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰISNI 6 324 374
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τὴν  ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸντὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶISNI 6 324 375
τὴν  ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰτῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονταιISNI 27 467 588
τὴν  ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγήΚαὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων,ISNI 54 678 12
τὴν  ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμενεὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. ὍμωςISNI 54 690 278
τὴν  ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσινἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσαISNI 17 375 120
τὴν  ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτωςὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃISNI 33 537 126
τὴν  ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσηςἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰςISNI 67 780 65
τὴν  ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.”οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μουISNI 18 382 155
τὴν  ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳκαὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇISNI 67 778 29
τὴν  ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦπαρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰςISNI 27 463 502
τὴν  ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴτοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶISNI 54 688 221
τὴν  ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐντῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶISNI 67 781 86
τὴν  ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησεISNI 54 684 142
τὴν  ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίουξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶISNI 18 388 308
τὴν  ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶνταISNI 33 531 1
τὴν  ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος»ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσιISNI 33 532 29
τὴν  ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα,ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶISNI 54 688 236
τὴν  ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶτῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντωνISNI 18 383 173
τὴν  ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησινμέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰςISNI 18 382 151
τὴν  ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενοςἘὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷISNI 33 536 103
τὴν  ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύποντοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲISNI 67 777 4
τὴν  ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆςΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶνταISNI 33 531 2
τὴν  ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόνἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶνISNI 55 697 113
τὴν  ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματοςκαὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷςISNI 54 688 224
τὴν  ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶνδεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳISNI 67 778 22
τὴν  ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκαστρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰςISNI 55 695 63
τὴν  ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσοντοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶISNI 67 777 6
τὴν  θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν,εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτιISNI 6 320 276
τὴν  θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμενμετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομενISNI 42 599 89
τὴν  θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆςοὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶISNI 21 416 112
τὴν  θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαικαὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαιISNI 35 543 72
Τὴν  θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβουκαράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην.ISNI 35 543 74
τὴν  θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖΚαθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶςISNI 35 544 83
τὴν  θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότιπαθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰISNI 42 607 255
τὴν  θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖςὍτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶISNI 35 540 15
τὴν  θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατοοὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσιISNI 6 322 332
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τὴν  θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡφόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθαISNI 35 544 78
τὴν  θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶπερὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰςISNI 4 267 157
τὴν  θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένηςπολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτηνISNI 55 692 5
τὴν  θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺςἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτηνISNI 33 534 77
〈τὴν  θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι.τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένωνISNI 65 768 56
τὴν  θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεταιISNI 22 417 2
τὴν  θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθατῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸISNI 20 403 38
τὴν  θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰISNI 35 541 24
τὴν  θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν"ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζειISNI 1 368 62
τὴν  θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι,καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸςISNI 33 536 98
τὴν  θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός,τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμινISNI 63 757 186
τὴν  θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦISNI 5 305 474
τὴν  θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡτῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτειISNI 15 362 7
τὴν  θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦγενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σουISNI 4 279 400
τὴν  θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶνκαὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύειISNI 45 634 4
τὴν  θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσιISNI 16 366 21
τὴν  θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσανISNI 27 452 287
τὴν  θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦτριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰISNI 30 509 31
τὴν  θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴναὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰISNI 27 465 562
τὴν  θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότηταπροσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸςISNI 55 693 28
τὴν  θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμινISNI 56 700 2
τὴν  θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰςISNI 4 266 123
τὴν  θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπεραὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴISNI 43 618 26
τὴν  θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ,ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαιISNI 68 789 16
τὴν  θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶνπεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶISNI 44 623 77
Τὴν  θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆςἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή».ISNI 32 527 42
τὴν  θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶνἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸςISNI 22 421 88
τὴν  θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶτὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰςISNI 27 468 624
τὴν  θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοιατῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰςISNI 2 231 130
τὴν  θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆςΦύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰςISNI 56 700 9
τὴν  θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάναἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσονISNI 66 773 8
τὴν  θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸνἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸςISNI 39 566 12
τὴν  θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶδιαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναιISNI 2 233 166
τὴν  θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆςπίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσειςISNI 44 619 7
τὴν  θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡαἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζειISNI 1 217 78
τὴν  θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεωςπρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸςISNI 32 525 10
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τὴν  θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα.περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖνISNI 27 444 129
τὴν  θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖςαὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖταιISNI 68 790 50
τὴν  θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆςδόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλειISNI 41 580 137
τὴν  θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπονκαὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶISNI 30 513 116
τὴν  θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶτις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρεινISNI 1 215 40
τὴν  θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντεςτὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπηςISNI 44 629 208
τὴν  θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαιτῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθαISNI 60 722 44
τὴν  θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰςISNI 30 517 55
τὴν  θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴτε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶISNI 18 383 184
τὴν  θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσινκαὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷISNI 13 354 22
τὴν  θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃςὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃςISNI 5 294 243
τὴν  θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγεISNI 54 685 152
τὴν  θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσακαρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασεISNI 54 688 216
τὴν  θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶνὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃISNI 33 532 14
τὴν  θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶπᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσιISNI 5 302 409
τὴν  θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸςISNI 61 733 105
τὴν  θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπηνἘκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενοςISNI 52 665 16
τὴν  ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰISNI 2 231 131
τὴν  ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίςτούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαιISNI 31 523 172
τὴν  ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς,τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως,ISNI 29 506 209
τὴν  ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷτῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεταιISNI 20 406 96
τὴν  ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦεἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεωςISNI 5 286 94
τὴν  ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω,ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶISNI 6 315 171
τὴν  ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός μεκαὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτωISNI 5 299 343
τὴν  ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶνδιηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσεινISNI 10 346 29
τὴν  ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶμὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰISNI 21 412 32
τὴν  ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦκαὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύεινISNI 6 315 166
τὴν  ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰISNI 23 427 48
τὴν  ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ,Τὴν ἀσθένειάν σου καὶISNI 52 681 65
τὴν  Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃςὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαιISNI 9 342 52
τὴν  ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνααὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαιISNI 63 756 167
τὴν  ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦδύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην,ISNI 42 615 421
τὴν  ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖνISNI 50 660 101
τὴν  ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρωνἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς,ISNI 37 551 37
τὴν  ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶπλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖISNI 27 445 142
τὴν  ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰςἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶISNI 42 601 124
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τὴν  ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου.καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖνISNI 55 699 150
τὴν  ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷαὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖISNI 52 671 128
τὴν  ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖςποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύειISNI 37 552 39
τὴν  ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦISNI 27 474 761
τὴν  καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων,δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷISNI 8 337 78
τὴν  καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐναἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνηνISNI 57 705 41
τὴν  καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα,ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰISNI 19 392 47
τὴν  καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότιἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰςISNI 19 393 73
τὴν  καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν,τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰISNI 18 377 44
τὴν  καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναιISNI 65 768 56
τὴν  καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶντῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰςISNI 27 463 506
τὴν  καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖςαἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢISNI 2 233 174
τὴν  καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶαὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦISNI 18 380 103
τὴν  καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅτανδιὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰςISNI 4 274 302
τὴν  καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇθεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸςISNI 6 321 305
τὴν  καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡτῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰςISNI 27 460 453
τὴν  καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳπολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰISNI 6 312 121
τὴν  καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰISNI 27 477 836
τὴν  καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰςISNI 27 463 516
τὴν  καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύραςτῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰςISNI 27 454 322
τὴν  καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐνἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττειISNI 6 317 210
τὴν  καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰτὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰςISNI 15 362 14
τὴν  καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃςISNI 63 753 99
τὴν  καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξειISNI 3 247 202
τὴν  κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τιςτὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰςISNI 32 526 20
τὴν  καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶδικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶISNI 27 466 566
τὴν  κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰςISNI 37 552 52
τὴν  κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁαὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦISNI 37 551 34
τὴν  κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησινκαὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶISNI 61 730 28
τὴν  κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαιISNI 31 518 57
τὴν  κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶτοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰISNI 3 256 392
τὴν  καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶοὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαιISNI 30 511 72
τὴν  καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμαἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸςISNI 37 556 126
τὴν  καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσανISNI 42 615 410
τὴν  καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖαὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰςISNI 46 639 8
τὴν  καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματαἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαιISNI 31 522 138
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τὴν  καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιονμετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶISNI 19 399 220
τὴν  καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτουςκαὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶςISNI 60 722 37
τὴν  καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν·τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰςISNI 52 668 71
τὴν  καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιοςμετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ ΘεῷISNI 4 275 324
τὴν  καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁλέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναιISNI 6 315 183
τὴν  καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται.καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντοςISNI 44 626 147
τὴν  καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖνἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰςISNI 57 704 28
τὴν  καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴνοὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σουISNI 4 278 392
τὴν  καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡκαὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνειISNI 41 585 259
τὴν  καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τετῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίςISNI 18 387 293
τὴν  καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢαὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσηςISNI 62 736 18
τὴν  καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶκαὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύειISNI 41 585 251
τὴν  καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸνδύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσανISNI 58 711 79
τὴν  καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁτῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζειISNI 54 679 21
τὴν  καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶθλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροιςISNI 6 322 319
τὴν  καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότεἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸςISNI 4 265 115
τὴν  καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇISNI 4 264 78
τὴν  καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸνἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶISNI 4 266 127
τὴν  καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐντῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσονISNI 52 667 52
τὴν  καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖISNI 41 585 256
τὴν  καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεταιοὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγειISNI 7 328 25
τὴν  καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴνἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναταιISNI 27 455 336
τὴν  καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίαςὝστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσιISNI 6 318 247
τὴν  καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸςἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σουISNI 18 380 104
τὴν  καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτεὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξονISNI 44 629 199
τὴν  καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμηνύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃςISNI 71 373 95
τὴν  καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν,σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃςISNI 66 773 5
τὴν  καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι,δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃςISNI 4 278 394
τὴν  καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰνκαὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰςISNI 28 485 98
τὴν  καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολοςοὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰςISNI 54 688 215
τὴν  καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸςαὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχωνISNI 14 357 30
τὴν  καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇαὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦISNI 4 264 79
τὴν  καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴναὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰISNI 9 341 29
τὴν  καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέρανἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσιISNI 62 737 48
τὴν  καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦοὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαιISNI 55 697 119
τὴν  κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί·ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψαςISNI 20 406 94
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τὴν  κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλωνἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνηςISNI 5 286 83
τὴν  κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦτῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττοναISNI 2 236 227
τὴν  κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆςκαὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴνISNI 32 526 19
τὴν  καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴνεἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰςISNI 53 673 3
τὴν  καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷκαὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς,ISNI 35 540 9
τὴν  κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆςκοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναιISNI 13 353 4
τὴν  κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτωςδὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸςISNI 22 419 61
τὴν  κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσαςἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶISNI 26 436 43
τὴν  κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆςτῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνηνISNI 12 352 36
τὴν  κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμουἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ,ISNI 23 425 4
τὴν  κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸνμὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇISNI 8 334 12
τὴν  κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷκαὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναιISNI 27 466 582
τὴν  κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν,καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦςISNI 17 372 75
τὴν  κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸβοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσειISNI 27 445 144
τὴν  κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰςεἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶISNI 32 529 76
τὴν  κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνιατὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆςISNI 5 289 134
τὴν  κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦτελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰςISNI 1 214 17
τὴν  κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶοὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲISNI 6 313 137
τὴν  καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡςΔιὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸςISNI 42 598 73
τὴν  κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαιἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμινISNI 68 793 103
τὴν  κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμινISNI 55 693 14
τὴν  κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίουτοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότηταISNI 27 440 50
τὴν  κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸςμεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰISNI 47 646 71
τὴν  κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸπερὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. ΕἰISNI 5 303 433
τὴν  κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰςτὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰISNI 49 651 5
τὴν  κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶνὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. ΦεῦγεISNI 5 303 428
τὴν  κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆςἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον,ISNI 42 605 227
τὴν  κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴτοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζειISNI 27 448 201
τὴν  κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκτοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραιISNI 42 599 85
τὴν  κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ,ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ,ISNI 37 556 129
τὴν  κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷγήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁISNI 65 767 43
τὴν  κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντωντοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦISNI 68 797 186
τὴν  κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξονISNI 40 572 25
τὴν  κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰκανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουεISNI 18 376 9
τὴν  κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος,πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶISNI 27 451 266
τὴν  κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντικαὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίανISNI 46 640 27
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τὴν  κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢISNI 57 706 67
Τὴν  κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου.Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη.ISNI 41 578 103
τὴν  κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶνἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ,ISNI 1 220 154
τὴν  κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶεἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶISNI 63 760 261
τὴν  κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐντοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶISNI 54 689 243
τὴν  κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆςἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζοναISNI 22 423 134
τὴν  κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλοςγενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζειISNI 6 324 377
τὴν  κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴνπαθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰςISNI 6 326 401
τὴν  κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰςἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν,ISNI 42 605 227
τὴν  κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦκατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τιςISNI 20 406 96
τὴν  κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴνἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνειISNI 27 466 581
τὴν  κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατονἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτουISNI 65 767 48
τὴν  κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένειΘεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸςISNI 39 568 40
τὴν  κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰκαὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέρανISNI 27 457 377
τὴν  κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖαἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγαISNI 2 236 227
τὴν  κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότηταὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα,ISNI 27 463 505
τὴν  κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇπαρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸISNI 29 500 105
τὴν  κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαιISNI 21 411 4
τὴν  κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπόκόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃςISNI 4 277 354
τὴν  κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλουςτοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶνISNI 4 285 67
τὴν  κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐνεἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ ΚύριοςISNI 44 628 184
τὴν  κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενοςISNI 66 774 13
τὴν  κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλειαὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶςISNI 27 467 608
τὴν  κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰςISNI 41 592 413
τὴν  κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦτῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰςISNI 36 546 26
τὴν  κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τιςἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖISNI 32 527 42
τὴν  κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν·Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸςISNI 39 568 56
τὴν  κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷςἘκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖνISNI 36 549 79
τὴν  λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶνθερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸνISNI 41 577 69
τὴν  λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶςφυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαιISNI 33 535 86
τὴν  λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐνπροσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτηνISNI 19 394 103
τὴν  λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸςπαρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦISNI 14 356 17
τὴν  λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰςἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰςISNI 44 631 233
τὴν  λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος– καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰςISNI 44 632 255
τὴν  λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇςΤὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸςISNI 52 681 65
τὴν  λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸνἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰISNI 61 731 62
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τὴν  λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸπᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰISNI 61 731 41
τὴν  λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν,ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶISNI 62 743 167
τὴν  λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆςτὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶISNI 59 713 3
τὴν  λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐνἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸςISNI 29 502 132
τὴν  λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοιςτοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως,ISNI 5 291 175
τὴν  λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆςΣχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοιISNI 4 274 296
τὴν  λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦχρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνηνISNI 53 675 41
τὴν  λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνηςἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶISNI 62 738 71
τὴν  λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα,πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρISNI 31 518 72
τὴν  λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ ΧριστοῦISNI 47 644 40
τὴν  λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐντὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰISNI 1 221 166
τὴν  λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐνποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοιISNI 31 524 180
τὴν  μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν,προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνηνISNI 19 397 166
τὴν  μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσανὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος,ISNI 6 317 218
τὴν  μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσανISNI 21 416 113
τὴν  μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσανπραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτωνISNI 29 506 221
τὴν  μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίουἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείανISNI 67 780 71
τὴν  μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴνκαὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσανISNI 35 543 72
τὴν  μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασεISNI 68 790 35
τὴν  μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴντὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτηςISNI 7 327 10
τὴν  μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇτῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰISNI 27 465 548
τὴν  μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦτοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰISNI 65 772 152
τὴν  μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶκατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶταιISNI 28 489 193
τὴν  μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖISNI 65 765 3
τὴν  μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσινὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντωνISNI 5 287 106
τὴν  μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτωςκανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰςISNI 4 274 300
τὴν  μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴνἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαιISNI 1 214 19
τὴν  μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆςἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰISNI 4 276 349
τὴν  μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπειγεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰISNI 18 383 185
τὴν  μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοιςκεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆςISNI 3 244 146
τὴν  μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων,κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰςISNI 18 383 178
τὴν  μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰραὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαιISNI 33 533 52
τὴν  μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. ἘπίμεινονἘν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖνISNI 4 268 182
Τὴν  μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτεἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως.ISNI 22 419 57
τὴν  μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασιἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαιISNI 42 607 257
τὴν  μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶνἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ·ISNI 48 649 54
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τὴν  μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν,τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχειISNI 4 278 384
τὴν  μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰςτῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶISNI 62 744 205
τὴν  μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷεἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ ΚύριονISNI 4 290 165
τὴν  μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε,δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν ΘεὸνISNI 63 751 48
τὴν  μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷμακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷISNI 48 650 69
τὴν  μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχεινISNI 49 651 4
τὴν  μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆςἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί,ISNI 53 673 6
τὴν  μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαιψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦISNI 4 280 434
τὴν  μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶνοὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦISNI 4 273 274
τὴν  μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν,γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτηνISNI 13 355 36
τὴν  μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν,ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴνISNI 67 784 138
τὴν  μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίαςκαὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦISNI 67 779 54
τὴν  μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύςἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα,ISNI 10 346 16
τὴν  μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳχαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατοISNI 7 329 46
τὴν  μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶνθέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίανISNI 63 760 261
τὴν  μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶISNI 38 561 16
τὴν  μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτηΘεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶISNI 63 760 262
τὴν  μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτοςἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίανISNI 54 688 218
τὴν  μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάνμετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷςISNI 54 688 221
τὴν  μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷκακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂνISNI 17 375 133
τὴν  μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκδίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσιISNI 39 568 38
τὴν  μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺςμυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνηνISNI 55 693 17
τὴν  μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰπολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶνISNI 5 290 151
τὴν  μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶννηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίανISNI 63 750 35
τὴν  μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ,ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν,ISNI 39 566 12
τὴν  μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣνἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησινISNI 27 463 522
τὴν  μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆςὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσινISNI 42 613 379
τὴν  μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρειςὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴνISNI 44 625 127
τὴν  μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι.αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸςISNI 28 486 115
τὴν  μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦτὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαιISNI 24 431 43
τὴν  μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸ τοῦ κτήσασθαι τὴνἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃςISNI 24 431 42
τὴν  μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰςἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν,ISNI 54 688 224
τὴν  μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε,ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂνISNI 18 381 125
τὴν  μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνητὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναιISNI 3 242 108
τὴν  μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐνλύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσιISNI 29 506 222
τὴν  μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶνἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. ἘξουθένησονISNI 20 409 154
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τὴν  μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰναἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύειISNI 29 506 221
τὴν  μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶπότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰνISNI 52 672 152
τὴν  μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίανISNI 54 688 225
τὴν  μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴνοὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζειISNI 27 454 330
τὴν  μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντοςτοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 39 567 24
τὴν  μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστοςκαὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχωνISNI 5 297 300
τὴν  μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆςτίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνεISNI 5 296 279
τὴν  μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦπολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶISNI 47 644 45
τὴν  μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖνκαλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτωνISNI 3 259 457
τὴν  μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆςπείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉ISNI 55 692 8
τὴν  μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ[οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖνISNI 39 567 22
τὴν  μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ,τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσανISNI 17 371 41
τὴν  μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴαὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃISNI 28 489 180
τὴν  μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεωντῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰςISNI 13 355 49
τὴν  μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνεικλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦISNI 37 557 153
τὴν  μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡτῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσινISNI 32 527 44
τὴν  μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίανμίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢISNI 3 257 417
τὴν  μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆςκαθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰISNI 54 686 180
τὴν  μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶνISNI 27 468 617
τὴν  μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένωντρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσαISNI 42 607 260
τὴν  νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάληἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰISNI 37 558 176
τὴν  νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰςαὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉ISNI 37 555 105
τὴν  νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡπρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸςISNI 35 544 87
τὴν  νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖISNI 37 554 83
τὴν  νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶνπολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰISNI 17 370 15
τὴν  νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν,θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶISNI 18 377 23
τὴν  νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιοντοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαιISNI 61 733 100
τὴν  νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁτῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντεςISNI 28 492 254
τὴν  νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ"νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκεISNI 27 451 262
τὴν  νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοιISNI 27 474 750
τὴν  νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςθεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνηνISNI 58 711 78
τὴν  νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην,ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺνISNI 42 615 421
τὴν  νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶνἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασινISNI 42 612 348
τὴν  νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁτὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶISNI 65 767 50
«τὴν  νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτιISNI 44 632 248
τὴν  νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅληνISNI 27 449 228
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τὴν  νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶκαὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγεISNI 71 373 93
τὴν  νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐνἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅληνISNI 66 776 54
τὴν  νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης,αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαιISNI 6 309 46
τὴν  νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅληνISNI 21 416 112
τὴν  νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁΟὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅληνISNI 27 450 239
τὴν  ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι,αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖISNI 42 597 44
τὴν  ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένωνκαὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντωνISNI 2 226 23
τὴν  ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ,"στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθαISNI 8 339 113
τὴν  ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτιςοἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧνISNI 8 339 107
τὴν  ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωποςISNI 5 298 336
τὴν  ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτουὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαιISNI 31 515 6
τὴν  ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθηISNI 50 658 45
τὴν  ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ«ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσαISNI 48 647 11
τὴν  ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶςISNI 8 335 38
τὴν  ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖςὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοιςISNI 41 576 44
τὴν  ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡἘν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντοISNI 18 386 262
τὴν  ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶκαθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰISNI 6 323 341
τὴν  ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖςγὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντωνISNI 5 293 225
τὴν  ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶνπληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσαςISNI 6 320 280
τὴν  ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆςγνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸςISNI 5 282 6
τὴν  ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁοὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρISNI 49 654 72
τὴν  ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίωνγαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇςISNI 4 262 52
τὴν  ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲISNI 63 760 270
τὴν  ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδόςτοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖνISNI 36 546 21
τὴν  ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίαςοὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσανISNI 35 543 74
τὴν  ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰςὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσανISNI 35 544 83
τὴν  οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆςπραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰISNI 30 512 94
τὴν  οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆςτὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰISNI 15 363 37
τὴν  οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζειΘεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναιISNI 7 329 63
τὴν  οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περίἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰISNI 41 580 143
τὴν  οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσαςISNI 3 259 467
τὴν  οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων.καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰISNI 22 419 52
τὴν  οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθενISNI 20 408 128
τὴν  οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴνκατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶISNI 65 766 33
τὴν  οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸνβλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινονISNI 18 379 91
τὴν  ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴISNI 50 659 64
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τὴν  ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰτοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰςISNI 2 229 97
τὴν  ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν.τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαιISNI 20 408 133
τὴν  ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμενἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶISNI 44 623 78
τὴν  ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴντὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖνISNI 62 737 40
τὴν  ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶνἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶνISNI 54 688 218
τὴν  ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσιςκαὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦISNI 27 449 222
τὴν  ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐνκόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖςISNI 54 686 191
τὴν  ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴνμεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷISNI 68 791 54
τὴν  ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκκτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰISNI 42 598 58
τὴν  ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱἈπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸςISNI 67 777 3
τὴν  ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει"ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ,ISNI 27 462 487
τὴν  ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰISNI 44 624 105
τὴν  ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶαὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸςISNI 67 777 4
τὴν  ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆςἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰISNI 61 732 87
τὴν  ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένοςσχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασαISNI 62 736 28
τὴν  ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ,τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡςISNI 41 578 103
τὴν  ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστινπαντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαιISNI 68 791 55
τὴν  ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴναὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαιISNI 68 789 28
τὴν  ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα,τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕληνISNI 1 215 33
τὴν  ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸντοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσιISNI 9 342 46
τὴν  ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς– μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττειISNI 37 552 48
τὴν  ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξθαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλεISNI 41 586 274
τὴν  ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίωνἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψεISNI 41 586 277
τὴν  ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός,τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσαISNI 2 231 128
τὴν  ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσιατὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶISNI 3 250 267
τὴν  ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ,ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίανISNI 65 766 33
τὴν  ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶκαὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνηνISNI 68 792 85
τὴν  οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆςσάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕληνISNI 37 557 160
τὴν  οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆςἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεταιISNI 37 556 138
τὴν  οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενοντῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξινISNI 8 338 82
τὴν  οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπηνISNI 37 552 57
τὴν  οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸνἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦISNI 18 388 299
τὴν  οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσιςἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴνISNI 3 247 209
τὴν  οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶνμεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ ΠνεύματοςISNI 3 250 264
τὴν  οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτεαὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσινISNI 33 537 128
τὴν  ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτοςἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸςISNI 55 694 47
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τὴν  παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸςφρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρωνISNI 37 552 45
τὴν  παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτιἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦISNI 41 583 201
τὴν  πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίναISNI 28 485 91
τὴν  παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναιτῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰISNI 27 467 596
τὴν  παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίανISNI 67 778 22
τὴν  παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕληςἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξινISNI 62 743 172
τὴν  παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τίδικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσιISNI 6 308 33
τὴν  παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶδύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαιISNI 4 265 113
τὴν  παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡςδὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστιISNI 7 329 46
τὴν  παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰISNI 5 282 14
τὴν  παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰαὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰISNI 30 514 127
τὴν  παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονταιτῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτωςISNI 60 721 23
τὴν  παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦμετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθενISNI 5 286 82
τὴν  παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σουτὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰISNI 31 524 184
τὴν  παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθουςἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷISNI 27 463 522
τὴν  παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆςκελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰςISNI 55 694 54
τὴν  παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆςαὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷISNI 41 585 258
τὴν  παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων,μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶISNI 40 572 29
τὴν  παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰςISNI 28 486 125
τὴν  παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇΚαὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰςISNI 7 327 12
τὴν  παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναιθείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύονISNI 18 382 164
τὴν  παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶνΚαὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶISNI 29 505 197
τὴν  πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇνοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιανISNI 42 596 22
τὴν  παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖντῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ·ISNI 18 382 154
τὴν  παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦοἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰISNI 53 673 3
τὴν  πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷδιὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰςISNI 27 463 519
τὴν  πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσανἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖνISNI 47 644 50
τὴν  πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖςὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλινISNI 51 661 8
τὴν  πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεταιτινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶISNI 31 516 32
τὴν  πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν,τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖςISNI 49 652 22
τὴν  πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶISNI 44 623 76
τὴν  πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵναφθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉,ISNI 61 733 90
τὴν  περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίανISNI 44 619 7
τὴν  περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁεἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσαςISNI 33 537 127
τὴν  περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐντὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιονISNI 35 540 9
τὴν  περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν,τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰISNI 29 501 127
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τὴν  περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰςἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσειISNI 5 284 52
τὴν  πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσαISNI 38 562 39
τὴν  πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶνκαὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶISNI 3 237 8
τὴν  πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτουἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρεISNI 27 440 50
τὴν  πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴναὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷISNI 37 556 131
τὴν  πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνηνψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ·ISNI 58 711 76
Τὴν  πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶντῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν.ISNI 42 614 403
τὴν  πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶντὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεωςISNI 14 360 100
τὴν  πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσαISNI 36 548 54
τὴν  πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴκαταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαιISNI 3 257 418
τὴν  πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλινἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸςISNI 42 610 315
τὴν  πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστιςὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷISNI 41 585 258
τὴν  πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντικαὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαιISNI 36 546 24
Τὴν  πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν,καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;"ISNI 63 749 1
τὴν  πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶΘεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖςISNI 44 619 6
τὴν  πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰςISNI 3 254 362
τὴν  πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποιςπάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. ΕἶδεςISNI 42 598 77
τὴν  πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;""αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" ΕἶδεςISNI 42 599 81
τὴν  πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. ἈλλὰISNI 42 614 407
τὴν  πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλινκαὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 28 488 173
τὴν  πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷδιότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσανISNI 6 317 218
τὴν  πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢISNI 58 708 17
τὴν  πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξτῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρISNI 27 465 545
τὴν  πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν,οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσινISNI 62 739 84
τὴν  πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷςσὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημονISNI 44 629 204
τὴν  πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦκαταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶISNI 5 296 283
τὴν  πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦαὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸςISNI 1 222 186
τὴν  πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσιςτὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσινISNI 36 547 40
τὴν  πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατοναἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσινISNI 63 751 61
τὴν  πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢδέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσινISNI 63 751 63
τὴν  πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆςτοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσινISNI 36 546 30
τὴν  πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμινISNI 17 373 76
τὴν  πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεναὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσινISNI 63 753 92
τὴν  πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερτῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσινISNI 36 547 38
τὴν  πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶντῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονταιISNI 19 396 155
τὴν  πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοιβλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαιISNI 19 396 152
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τὴν  ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸςδὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτηνISNI 27 474 759
τὴν  πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκενἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν ἈλεξάνδρειανISNI 67 781 81
τὴν  πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκσυναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸςISNI 37 555 110
τὴν  πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴΤαύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰςISNI 25 433 21
τὴν  πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸνκαὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσανταISNI 46 639 14
τὴν  πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸςἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τιςISNI 54 680 56
τὴν  πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπταδιὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦνταςISNI 42 609 291
τὴν  πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωροὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτονISNI 29 502 146
τὴν  πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦεἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰςISNI 67 780 71
Τὴν  πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσινἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον.ISNI 32 526 19
τὴν  πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξανκαὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰςISNI 71 373 81
τὴν  πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος,ISNI 18 389 451
τὴν  πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦνκαὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰISNI 7 329 57
τὴν  πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶτῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰISNI 14 356 6
τὴν  πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναιαὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰISNI 7 330 67
τὴν  πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομενδυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰISNI 29 502 136
τὴν  πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰISNI 55 693 14
τὴν  πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶντὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ ΧριστοῦISNI 47 644 43
τὴν  πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦISNI 62 738 67
τὴν  πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτηντοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰISNI 3 248 229
τὴν  πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγονἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶISNI 63 752 68
τὴν  πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν·τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦISNI 5 298 337
τὴν  πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνειISNI 37 555 103
τὴν  πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃκατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇISNI 49 653 40
τὴν  πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμουςαὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότιISNI 62 741 134
τὴν  πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴνδρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαιISNI 62 740 119
τὴν  πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότεσου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰςISNI 12 351 13
τὴν  πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰςτῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». ΤαύτηνISNI 60 727 138
τὴν  πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖςλέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπεISNI 60 727 138
τὴν  πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐτῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπεISNI 60 727 144
τὴν  ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃςαἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" ΤελείωςISNI 44 624 89
τὴν  πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάνταπροσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶISNI 8 337 81
Τὴν  πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆςὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη.ISNI 38 562 26
τὴν  πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτοἈλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰISNI 3 245 163
τὴν  πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴνκαὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷςISNI 41 584 238
τὴν  πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινιτῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶISNI 41 589 355
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τὴν  πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰςἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθενISNI 30 512 90
τὴν  πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶςπολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴνISNI 60 727 148
τὴν  πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεωςτῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίανISNI 65 765 3
τὴν  προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸνἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. ΠρὸςISNI 28 483 45
τὴν  προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρκατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκηςISNI 30 511 70
τὴν  προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτωνφρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσιISNI 27 447 173
τὴν  πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τιςτὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰISNI 8 334 14
τὴν  πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶαὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶISNI 28 483 46
τὴν  προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντεςἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰISNI 54 689 241
τὴν  προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι.αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰISNI 6 324 375
τὴν  πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸISNI 1 215 47
τὴν  πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματοςτὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰςISNI 63 751 49
τὴν  πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷτὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷISNI 28 483 47
τὴν  πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆςκεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶISNI 35 540 9
τὴν  πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητιἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃςISNI 63 751 48
τὴν  πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦδιότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσιISNI 42 596 21
τὴν  πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶνὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰςISNI 45 636 47
τὴν  πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖςἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦνISNI 3 259 455
τὴν  πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁτοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰςISNI 27 475 772
τὴν  πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμιςοὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσινISNI 30 511 73
τὴν  πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος·λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 44 625 120
τὴν  πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπουεἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισινISNI 8 334 7
τὴν  πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή·Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦISNI 62 738 71
τὴν  πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶτισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖνISNI 5 290 153
τὴν  πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλωνκαὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰISNI 5 289 134
τὴν  πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέεἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶISNI 10 346 32
τὴν  πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν,σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶISNI 3 255 379
τὴν  πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχειςὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ ΘεοῦISNI 27 475 773
τὴν  πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματιγνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶνISNI 55 692 3
τὴν  πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦσώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰISNI 3 242 102
τὴν  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπουISNI 28 483 45
τὴν  πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰγεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶνISNI 30 509 18
τὴν  πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴντὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσινISNI 28 483 46
τὴν  προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”,πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτηνISNI 52 670 111
τὴν  προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆςτοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεταιISNI 7 328 41
τὴν  προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ,τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαιISNI 18 381 123
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τὴν  προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰπροσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸISNI 19 397 167
τὴν  προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰςISNI 17 371 38
τὴν  προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτεἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢISNI 54 689 249
τὴν  προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς·Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃISNI 19 395 126
τὴν  προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος·καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶISNI 19 391 20
τὴν  προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶντῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰςISNI 51 663 36
τὴν  προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπωςISNI 2 225 15
τὴν  πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱδιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢISNI 28 494 293
τὴν  προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶISNI 52 672 157
τὴν  προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦναὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶνISNI 6 316 195
τὴν  προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆςἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲISNI 27 468 623
τὴν  προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναταιαὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃISNI 6 316 199
τὴν  προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινωνΚαὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰISNI 6 316 194
τὴν  πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰςISNI 30 509 34
τὴν  πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς·εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖνISNI 54 686 170
τὴν  πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷτινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωποςISNI 27 445 140
τὴν  πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰISNI 18 377 25
τὴν  πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰςτῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰςISNI 3 248 230
τὴν  πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξινISNI 42 610 305
τὴν  πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴντῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλειISNI 48 647 16
τὴν  πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσασυστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸςISNI 28 484 67
τὴν  πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;"ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωποςISNI 27 444 124
τὴν  πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτωνδὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰςISNI 27 461 466
τὴν  πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱτὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶISNI 63 761 280
τὴν  πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνοτοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσαςISNI 65 766 28
τὴν  πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰτῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰISNI 2 232 143
τὴν  πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺςἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" ΘεωροῦσιISNI 28 493 274
τὴν  πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται,μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰISNI 29 504 176
τὴν  πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳδιὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰISNI 60 720 11
τὴν  πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃςσου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇISNI 4 264 85
τὴν  πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱκαὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησανISNI 35 543 69
τὴν  πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼναὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰςISNI 36 548 68
τὴν  πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁκλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶISNI 62 747 271
τὴν  πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τιςἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 63 753 91
τὴν  πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶνἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξεISNI 19 390 6
τὴν  ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος.ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶνISNI 63 761 294
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τὴν  ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢκαὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτηνISNI 14 357 36
τὴν  ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλειἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶISNI 29 505 198
τὴν  ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶφόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτωνISNI 29 496 25
τὴν  ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴνδεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰISNI 28 492 261
τὴν  ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸνΤοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰISNI 28 490 218
τὴν  ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲντὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπωνISNI 16 367 41
τὴν  ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐντοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναιISNI 51 664 61
τὴν  σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ.πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸISNI 62 743 169
τὴν  σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίαςτῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰISNI 60 720 10
τὴν  σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸςκαὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦονISNI 34 538 6
τὴν  σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆςοὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 4 273 273
τὴν  σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇISNI 17 375 128
τὴν  σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίονἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰςISNI 14 359 72
τὴν  σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰISNI 5 294 242
τὴν  σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαικἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς·ISNI 27 471 672
τὴν  σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦτοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατοISNI 18 388 307
τὴν  σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιντὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάνταISNI 54 683 110
τὴν  σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳσιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴνISNI 54 683 113
τὴν  σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶαὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶISNI 54 684 133
τὴν  σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρπαραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμαISNI 41 578 101
τὴν  σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρονπάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάνταςISNI 67 781 86
τὴν  σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος,φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαιISNI 47 644 48
τὴν  σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκειςISNI 54 684 133
τὴν  σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴνISNI 42 615 422
[τὴν  σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ –ISNI 42 615 421
τὴν  σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺςκαὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶISNI 58 710 45
τὴν  σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκπολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτρανISNI 38 562 39
τὴν  σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν·τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαιISNI 55 693 29
τὴν  σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖςκαὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶνISNI 62 741 122
τὴν  σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸςISNI 47 643 22
τὴν  σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸνοὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ·ISNI 54 687 196
τὴν  σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆςτεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰISNI 54 680 38
τὴν  σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναισώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶISNI 59 718 116
τὴν  σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶνοἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰISNI 31 518 68
τὴν  σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆςτοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶISNI 35 540 8
τὴν  σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαιISNI 47 646 65
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τὴν  σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇτίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαιISNI 27 455 343
τὴν  σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶσοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνηνISNI 63 750 33
τὴν  σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνηνISNI 63 750 35
τὴν  σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆςἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸςISNI 37 560 202
τὴν  σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα,καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσιISNI 6 309 49
τὴν  σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσινἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαιISNI 3 237 3
τὴν  σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναιοὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶISNI 3 255 380
τὴν  σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶντῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς,ISNI 5 291 173
τὴν  σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσαISNI 37 554 80
τὴν  σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν,Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰςISNI 27 467 606
τὴν  σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλοντὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶISNI 63 761 295
τὴν  σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίςδὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶISNI 63 760 271
τὴν  στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦσωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸςISNI 49 652 17
τὴν  στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουνISNI 30 513 116
τὴν  στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναιISNI 6 315 169
τὴν  στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖςἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶνISNI 4 265 109
τὴν  στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰςαὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφεςISNI 66 775 36
τὴν  στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶΤούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰςISNI 18 378 62
τὴν  στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸντοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃςISNI 68 790 40
τὴν  στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σουαὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστεISNI 9 342 37
τὴν  στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταντὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσιISNI 57 705 41
τὴν  συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματοςISNI 28 490 208
τὴν  σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡγίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶISNI 37 559 197
τὴν  σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶμελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαιISNI 44 624 105
τὴν  σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴνγίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶISNI 62 744 204
τὴν  συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰοὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεταιISNI 6 311 100
τὴν  συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησονISNI 5 299 357
τὴν  συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆςᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησεISNI 33 536 114
τὴν  συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβωISNI 55 692 6
τὴν  συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳISNI 21 416 101
τὴν  συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦISNI 35 540 9
τὴν  συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλαφύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς,ISNI 27 468 613
τὴν  συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίαςτῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖνISNI 8 338 101
τὴν  συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαιISNI 27 448 207
τὴν  συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴνκαθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζειISNI 44 632 245
τὴν  συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεωςεὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσιISNI 51 662 25
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τὴν  σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσεικαρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτηνISNI 41 585 269
τὴν  σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότεμὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλωνISNI 22 418 31
τὴν  σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. ΖήτησονISNI 41 584 240
τὴν  συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκμέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίανISNI 27 455 338
τὴν  συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦδιατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰISNI 34 538 4
τὴν  συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν.τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰISNI 44 627 169
τὴν  συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡεἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰISNI 44 631 239
τὴν  συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τιτῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴνISNI 54 689 250
τὴν  συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸνΚαὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντεςISNI 54 689 243
τὴν  σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆςσύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκεISNI 23 426 20
τὴν  σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶνἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ ΘεὸςISNI 23 426 19
τὴν  συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐναὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰςISNI 55 695 66
τὴν  συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείωἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰςISNI 54 685 161
τὴν  σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡκόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰςISNI 2 232 149
τὴν  σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλωνἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇςISNI 20 409 154
τὴν  σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸνὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶISNI 68 789 28
τὴν  σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗπρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ ΘεὸςISNI 52 672 145
τὴν  σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶκοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσανISNI 14 356 7
τὴν  σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχονISNI 31 515 5
τὴν  σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενοςISNI 4 260 12
τὴν  σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίαςβλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξινISNI 38 562 26
τὴν  σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐνΤί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείανISNI 32 526 19
τὴν  σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντωςδουλεύων τῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰςISNI 5 293 212
τὴν  σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνοςμόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰISNI 34 538 7
τὴν  σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐνῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτωνISNI 29 499 85
τὴν  σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ,Οἷον,ISNI 4 285 64
τὴν  σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷςISNI 6 310 77
τὴν  σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸνκαὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαιISNI 3 257 417
τὴν  σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαισώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. ἈγάπησονISNI 4 264 92
τὴν  σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσινἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαιISNI 30 511 71
τὴν  ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωποςκαὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰISNI 8 335 35
τὴν  ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴνῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰςISNI 44 624 107
τὴν  τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸτῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰISNI 42 604 192
τὴν  τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆςISNI 15 364 40
τὴν  τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸντῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰςISNI 27 461 469
τὴν  τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανταιτὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰςISNI 62 739 100
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τὴν  τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιντότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰISNI 42 612 347
τὴν  τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος.ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰςISNI 27 457 377
τὴν  τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰπάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τιςISNI 42 610 305
τὴν  τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸμου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαιISNI 61 732 75
τὴν  τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματιἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντωνISNI 20 404 45
τὴν  τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰτρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸνISNI 42 605 219
τὴν  τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡκαλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰISNI 1 220 153
τὴν  τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰςδέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαιISNI 30 513 103
τὴν  τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴνκαὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσιISNI 4 269 194
τὴν  τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶπερὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖνISNI 4 270 214
τὴν  "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ,ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασεISNI 52 668 61
τὴν  ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶτὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰISNI 13 354 22
τὴν  ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονταιΓενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. ἈγάπησονISNI 3 253 327
τὴν  ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳδύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενοςISNI 41 577 74
τὴν  "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδιζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαιISNI 62 736 32
τὴν  ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμενISNI 17 375 133
τὴν  ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσιISNI 62 737 47
τὴν  ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺςἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰISNI 4 268 169
τὴν  ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴχαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. ἜνδυσαιISNI 41 584 241
τὴν  ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐνὮ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶISNI 63 749 2
τὴν  ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεταιτὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸςISNI 7 327 5
τὴν  ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆςκαὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμενISNI 30 513 99
τὴν  ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷτῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦISNI 60 725 111
τὴν  ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεντὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσιISNI 48 649 51
τὴν  ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίαςISNI 7 331 101
τὴν  ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτοἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶISNI 68 794 125
τὴν  ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆςISNI 26 436 46
τὴν  "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰοὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸνISNI 68 797 183
τὴν  ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά,Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰςISNI 42 613 388
τὴν  ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένωντῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶISNI 4 261 23
τὴν  ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναιISNI 1 218 109
τὴν  ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντοςἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰςISNI 6 315 167
τὴν  ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίανκαθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸςISNI 1 218 111
τὴν  ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσινΘεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰςISNI 1 214 16
τήν  τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶπλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶISNI 21 412 37
τὴν  τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα,χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην,ISNI 35 543 74
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τὴν  τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητοςτῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰISNI 30 511 69
τὴν  τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαιἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησανISNI 33 532 22
τὴν  τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς.τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνονISNI 23 426 16
τὴν  τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται,ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸςISNI 27 438 9
τὴν  τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνειςISNI 6 326 403
τὴν  τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃαὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. ἘδέσμησεISNI 67 782 99
τὴν  τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέραἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοιISNI 27 471 689
τὴν  τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσαςαὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαιISNI 13 354 26
τὴν  τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανονΟὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνηνISNI 62 739 84
τὴν  τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάληταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸςISNI 5 286 84
τὴν  τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂντῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰςISNI 27 456 361
τὴν  τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον».στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασαISNI 60 724 89
τὴν  τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς.ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτιISNI 27 470 658
τὴν  τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριονκαὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸςISNI 4 281 447
τὴν  τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον.πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸςISNI 1 222 188
τὴν  τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆςἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντεςISNI 60 720 5
τὴν  τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιντὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντωνISNI 62 737 49
τὴν  τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰκαὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸςISNI 31 524 190
τὴν  τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴνἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτηνISNI 62 738 78
τὴν  τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιναὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαιISNI 41 586 284
τὴν  τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰISNI 68 793 107
τὴν  τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαιπνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸςISNI 42 613 379
τὴν  τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρδιὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸςISNI 17 369 8
τὴν  τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲχάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνωνISNI 6 309 56
τὴν  τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι,ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰISNI 19 396 148
τὴν  τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸναὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸςISNI 5 296 280
τὴν  τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸςISNI 19 394 92
τὴν  τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοιςἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰISNI 5 288 130
τὴν  τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰςτῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιανISNI 19 401 251
τὴν  τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμαἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομενISNI 19 391 21
τὴν  τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖςπαλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸςISNI 6 307 6
τὴν  τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰςISNI 5 286 92
τὴν  τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆςπληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰςISNI 19 393 71
τὴν  τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶκαὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησινISNI 55 694 54
τὴν  τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶνἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰISNI 33 533 49
τὴν  τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσενἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰISNI 33 534 58
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τὴν  τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶςκλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαιISNI 31 521 128
τὴν  τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότιΚαὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶISNI 68 791 66
τὴν  τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆςΖήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦISNI 3 250 260
τὴν  τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦτῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτουISNI 3 250 266
τὴν  τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαντοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰISNI 18 379 73
τὴν  τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγειΜὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. ΨέξονISNI 5 302 403
τὴν  τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆςὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκαISNI 27 472 697
τὴν  τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺςκαὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶνISNI 10 346 22
τὴν  τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷτῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτηνISNI 4 292 204
τὴν  τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶσου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃςISNI 4 277 356
τὴν  τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως,ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρεινISNI 1 213 9
τὴν  τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποιςISNI 5 282 1
τὴν  τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ.ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰISNI 68 790 48
τὴν  τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκσε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ ΘεὸςISNI 28 482 33
τὴν  τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸαὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκεςISNI 5 296 285
τὴν  τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰεἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰςISNI 63 752 84
τὴν  τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸςISNI 27 474 756
τὴν  τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρτίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαιISNI 41 580 144
τὴν  τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλουοὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰISNI 21 413 49
τὴν  τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένοςISNI 14 360 105
τὴν  τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶςἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰISNI 3 244 143
τὴν  τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιονὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτωνISNI 6 309 53
τὴν  τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶκαὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸςISNI 29 498 66
τὴν  τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴνπρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰISNI 6 316 208
τὴν  τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸνπροσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶISNI 8 339 107
τὴν  τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱΕἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖISNI 42 599 82
τὴν  τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰISNI 63 750 28
τὴν  τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸνκαὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶISNI 62 744 205
τὴν  τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο,ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸνISNI 54 686 186
τὴν  τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃςISNI 54 678 7
τὴν  τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶISNI 19 398 200
τὴν  τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸνεἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰISNI 3 249 254
τὴν  τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦὍταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶνISNI 4 265 118
τὴν  τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸςISNI 6 322 324
τὴν  τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶνἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον,ISNI 18 383 183
τὴν  τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰISNI 6 318 234
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τὴν  τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆςἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰISNI 19 397 164
τὴν  τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸνκαὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸςISNI 5 284 39
τὴν  τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαιἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδόταISNI 15 364 43
τὴν  τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺςλειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσεISNI 19 390 3
τὴν  ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν,αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦISNI 62 738 71
τὴν  ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτωςἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαιISNI 65 767 50
τὴν  ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴνεἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶνISNI 47 643 20
τὴν  ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέρανεἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰςISNI 34 539 34
τὴν  ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴΘεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰISNI 4 292 210
τὴν  ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺςἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺISNI 41 574 6
τὴν  ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂνἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεταιISNI 37 557 158
τὴν  ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίουτὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαιISNI 1 215 32
τὴν  ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸνκαὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηταιISNI 37 557 160
τὴν  ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸςISNI 41 580 131
τὴν  ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆςἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένηςISNI 2 233 168
τὴν  ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερίαἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται,ISNI 20 404 48
τὴν  ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰςἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰςISNI 8 335 39
τὴν  ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς.Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σουISNI 3 253 325
τὴν  ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶμακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰISNI 21 414 65
τὴν  ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡκαὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας,ISNI 67 782 108
τὴν  ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦςἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦISNI 62 738 63
τὴν  ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸνκαὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰISNI 29 500 98
τὴν  ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶαὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶνISNI 6 313 130
τὴν  ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσανκαὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰISNI 28 492 262
τὴν  ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦκαὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαιISNI 37 560 211
τὴν  ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡπρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητιISNI 5 303 428
τὴν  ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνωτοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰISNI 21 411 9
τὴν  ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαιπονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν,ISNI 42 607 255
τὴν  ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπηςτινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃISNI 67 783 120
τὴν  ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσιςαἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰISNI 20 407 104
τὴν  ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶςἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκειISNI 1 220 139
τὴν  ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖνἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζειISNI 6 315 186
τὴν  ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐσαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαιςISNI 47 646 70
τὴν  ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεταιπεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομενISNI 20 402 12
τὴν  ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶνκαρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶISNI 41 575 18
τὴν  ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰσου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰISNI 31 524 182
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τὴν  ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷISNI 29 502 149
τὴν  ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰνἘν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαιISNI 27 449 209
τὴν  ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονταιISNI 32 527 39
τὴν  ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆςπαραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρISNI 32 527 42
τὴν  ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνειἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶISNI 33 532 29
τὴν  ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶνἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίωνISNI 62 747 271
τὴν  ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰςσου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴISNI 4 265 108
τὴν  φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐνἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶνISNI 1 217 92
τὴν  φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶςαὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲISNI 37 553 71
τὴν  φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷκαὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶISNI 62 739 80
τὴν  φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂνκαὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰISNI 61 730 19
τὴν  φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰςISNI 42 598 72
τὴν  φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητισοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃςISNI 2 229 93
τὴν  φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας.ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰISNI 2 236 227
τὴν  φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεταιμνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεταιISNI 2 226 28
τὴν  φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματικαὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξειISNI 6 309 52
τὴν  φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσιISNI 27 447 171
τὴν  φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰτὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃISNI 58 711 81
τὴν  φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει,καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχειISNI 14 361 106
τὴν  φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαιISNI 64 764 15
τὴν  φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳτῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰςISNI 41 588 330
τὴν  φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτοζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖISNI 45 637 70
τὴν  φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντεςἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείωςISNI 41 587 298
τὴν  φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκδιεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησονISNI 6 320 278
τὴν  φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν·ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦISNI 41 588 319
τὴν  φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνηΚαὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαιISNI 24 429 20
τὴν  φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴντοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦISNI 4 273 285
τὴν  φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸςκαὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃISNI 13 354 14
τὴν  φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτωνἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτηνISNI 36 548 60
τὴν  φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρουςἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότηταISNI 30 512 90
τὴν  φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶτὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησινISNI 62 740 115
τὴν  φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖςκαὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲISNI 47 646 68
τὴν  φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶISNI 30 514 132
τὴν  φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰντῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶISNI 29 501 125
τὴν  φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖςτὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶISNI 27 472 709
τὴν  φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησινκαὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵναISNI 27 446 156
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τὴν  φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότεκαὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰςISNI 42 602 160
τὴν  φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁμὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶISNI 3 237 2
τὴν  φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκπρολήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰςISNI 55 695 78
τὴν  φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνηςπαλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον,ISNI 27 468 617
Τὴν  φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν.τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι.ISNI 33 537 123
τὴν  φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆςἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρISNI 42 598 75
τὴν  φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσινπόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαιISNI 17 374 114
τὴν  φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος·ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰISNI 67 782 105
τὴν  φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶταιφυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρISNI 42 597 44
τὴν  φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖςτὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶISNI 1 215 41
τὴν  φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναιἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναιISNI 3 245 166
τὴν  φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναικαὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρISNI 3 256 401
〈τὴν  φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ ΘεὸςISNI 6 307 3
τὴν  φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸαἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναιISNI 27 467 598
τὴν  φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴνὪ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶISNI 41 593 420
τὴν  φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσηςπολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντωνISNI 1 218 96
τὴν  φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδετῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰISNI 30 541 32
τὴν  φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰςχάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσιISNI 17 372 65
τὴν  φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰνυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζειISNI 45 636 42
τὴν  φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. ἘκΚαὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρISNI 36 548 74
τὴν  φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησιςμεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰςISNI 22 420 63
τὴν  φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰτῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰISNI 55 696 85
τὴν  φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇγίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρISNI 43 617 7
τὴν  φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια,ISNI 3 243 129
τὴν  φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶφύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦονISNI 42 597 46
τὴν  φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆςἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰISNI 67 782 104
τὴν  φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶὙπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸςISNI 18 377 43
τὴν  φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαιISNI 50 595 11
τὴν  φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν μεἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζειISNI 26 435 34
τὴν  φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐντρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναιISNI 42 613 376
τὴν  φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸνκαὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσαςISNI 39 569 76
τὴν  φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτακαὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαιISNI 12 352 42
τὴν  φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται,ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰνISNI 33 537 128
τὴν  φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐνλεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαιISNI 42 613 380
τὴν  φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναταιἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸςISNI 1 218 104
τὴν  φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆςτῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰISNI 42 613 385
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τὴν  φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενοςκαὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖISNI 7 329 53
τὴν  φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς,ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσονISNI 28 487 130
τὴν  χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος·ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνειISNI 41 585 252
τὴν  χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆςτῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαιISNI 38 562 27
τὴν  χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος.τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκειISNI 6 313 127
τὴν  χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸδύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;"ISNI 31 519 90
Τὴν  χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰκαὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον.ISNI 31 519 90
τὴν  χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇτὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεταιISNI 37 560 203
τὴν  χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκειαΘεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰISNI 41 577 82
τὴν  χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπηαἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰISNI 41 577 85
τὴν  χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰτὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰςISNI 60 724 90
τὴν  χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτικαρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰςISNI 38 565 88
τὴν  χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡτρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνηνISNI 38 564 84
τὴν  χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειντῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸςISNI 14 361 113
τὴν  χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡςκαὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶISNI 9 343 59
τὴν  χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυναςISNI 5 292 199
τὴν  χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶαὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτεISNI 68 789 30
τὴν  χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰΚαὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοιISNI 44 630 225
τὴν  χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτωςπροσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦISNI 7 330 67
τὴν  χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦδεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτηνISNI 27 463 504
τὴν  χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴνἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσιISNI 6 324 374
τὴν  χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸςISNI 27 475 780
τὴν  χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶνδεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷISNI 49 653 44
τὴν  χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονταιὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰςISNI 27 456 358
τὴν  χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸννικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸςISNI 41 593 430
τὴν  χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡλογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαιISNI 41 593 426
τὴν  χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντεςISNI 27 476 794
τὴν  χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶνὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷISNI 38 563 53
τὴν  χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζεινISNI 18 377 22
τὴν  χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆςΤίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμενISNI 41 594 435
τὴν  χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴντῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαιISNI 7 329 52
τὴν  χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλωνἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖςISNI 27 476 805
τὴν  χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐνκαὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τιςISNI 27 470 662
τὴν  χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁλέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατοISNI 3 250 264
τὴν  χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματοςσου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖνISNI 6 320 282
τὴν  χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖραδιὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸνISNI 11 348 9
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τὴν  χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτονὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶνISNI 27 442 88
τὴν  χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐνπρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέωςISNI 29 504 182
τὴν  χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνοςκαὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναιISNI 62 737 43
τὴν  χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶλέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύειISNI 28 482 21
τὴν  χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳκαὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃISNI 4 275 329
τὴν  χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταντὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμποροςISNI 37 555 98
τὴν  χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεωςἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸςISNI 29 501 122
τὴν  χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸςἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθενISNI 5 292 193
τὴν  χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦεἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃISNI 7 332 125
τὴν  χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος.〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸςISNI 52 668 67
τὴν  χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱτοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸςISNI 31 520 111
τὴν  χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσισυνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰςISNI 32 527 34
τὴν  χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζεινκαὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸςISNI 14 356 11
τὴν  χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇκτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸςISNI 18 384 199
τὴν  χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος,καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰISNI 27 472 709
τὴν  χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸςὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰISNI 44 627 155
τὴν  χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐνὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸςISNI 52 681 69
τὴν  χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκαοἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰςISNI 55 694 58
τὴν  χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπονἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰISNI 67 786 177
τὴν  χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰντὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸνISNI 29 501 114
τὴν  χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέωςἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸςISNI 29 504 180
τὴν  χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι,ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸςISNI 14 358 61
τὴν  χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείωςἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσεISNI 60 723 65
τὴν  χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνηνISNI 19 395 129
τὴν  χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰςISNI 19 392 64
τὴν  χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶςμνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰςISNI 10 346 26
τὴν  χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰμέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰςISNI 12 352 50
τὴν  χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητοςἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶISNI 59 713 2
τὴν  χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις.διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰςISNI 27 464 533
τὴν  χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶτρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰςISNI 61 733 89
τὴν  χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰςISNI 12 350 11
τὴν  χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαιISNI 27 463 519
τὴν  ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαικαὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰISNI 44 632 249
τὴν  ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννηνκαὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεταιISNI 67 780 60
τὴν  ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]."καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶνISNI 29 500 100
τὴν  ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεταιμὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢISNI 7 327 9
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τὴν  ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶISNI 3 237 1
τὴν  ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖςἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοιISNI 6 312 107
τὴν  "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" ΚαὶΚαὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναιISNI 27 454 324
τὴν  ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦτῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰςISNI 37 554 78
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττειISNI 27 478 853
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου,τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶταιISNI 55 698 122
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον,ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰςISNI 9 342 33
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεωςπειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναιISNI 45 635 23
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαιISNI 65 768 72
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃISNI 6 317 216
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεταιὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναιISNI 27 454 331
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴςαὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλωνISNI 27 443 107
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζειISNI 6 325 384
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σουζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσαςISNI 63 758 204
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σουκαὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλωνISNI 27 443 110
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸςπάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσαςISNI 3 253 341
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶτοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃISNI 8 337 63
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκατῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντωνISNI 45 638 82
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτουκαὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσειISNI 63 758 204
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεωςτελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰISNI 68 796 155
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇδιακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳISNI 6 315 174
τὴν  ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆςΘεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηταιISNI 30 514 128
τὴν  ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲτίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα,ISNI 3 243 131
τὴν  ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεταιεἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ ΘεὸςISNI 48 649 52
τὴν  ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γεγινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκειISNI 30 510 48
τὴν  ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷτῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσαISNI 39 566 2
τὴν  ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆςἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνειISNI 42 613 372
τὴν  ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸντῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνειISNI 42 613 370
τὴν  ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνηνISNI 25 432 2
τὴν  ψυχὴν ἐμπίπλησιν.ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνηςISNI 11 349 22
τὴν  ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;"Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶISNI 59 716 66
τὴν  ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστοςπειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφεινISNI 7 332 120
τὴν  ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆςἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃISNI 44 622 64
τὴν  ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεωνδιὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖISNI 4 266 124
τὴν  ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν,τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ ΘεὸςISNI 40 572 18
τὴν  ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶISNI 18 389 448
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τὴν  ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνΘεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττειISNI 13 355 47
τὴν  ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦκινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸςISNI 37 550 8
τὴν  ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐνἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅληνISNI 41 587 299
τὴν  ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τιναἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰISNI 3 239 33
τὴν  ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηταισῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖISNI 32 525 2
τὴν  ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸνδυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ ΘεῷISNI 3 257 422
τὴν  ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ,καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζειISNI 37 558 176
τὴν  ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶνμὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσιISNI 63 755 153
τὴν  ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷκαὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσειISNI 6 307 15
τὴν  ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶντῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαιISNI 11 348 5
τὴν  ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆςἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖISNI 68 796 154
τὴν  ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶνἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖςISNI 3 251 294
τὴν  ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰεἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινιISNI 63 754 121
τὴν  ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶντῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρειISNI 55 697 110
τὴν  ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςχάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ ΘεὸςISNI 30 517 56
τὴν  ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτηγὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζεινISNI 45 634 11
τὴν  ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶISNI 59 715 49
τὴν  ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν,ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθεISNI 16 367 43
τὴν  ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦταἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶISNI 29 498 59
τὴν  ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος,τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραιISNI 38 563 63
τὴν  ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦσε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸςISNI 1 223 219
τὴν  ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆςαὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασονISNI 27 443 111
τὴν  ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃςISNI 4 277 354
τὴν  ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαντὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃISNI 54 680 54
τὴν  ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃςISNI 58 709 33
τὴν  ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆςνεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησονISNI 59 718 115
τὴν  ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε,τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇISNI 38 565 88
τὴν  ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξτὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰςISNI 58 710 46
τὴν  ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶτῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζεISNI 4 262 46
τὴν  ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰISNI 41 581 153
τὴν  ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκειτὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλειςISNI 63 758 207
τὴν  ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναιISNI 2 233 177
τὴν  ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰκαὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴνISNI 4 263 74
τὴν  ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενονἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶISNI 37 556 132
τὴν  ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶεἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖISNI 42 608 279
τὴν  ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτονἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαιISNI 5 291 183
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τὴν  ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχωνISNI 4 260 14
τὴν  ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου·τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲISNI 4 260 12
τὴν  ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦοὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρISNI 54 679 24
τὴν  ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇκαὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντοISNI 27 453 296
τὴν  ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶαὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸςISNI 37 555 99
τὴν  ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶISNI 58 711 76
τὴν  ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινιοὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰISNI 52 666 22
τῆς  ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτηςεἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίαςISNI 5 305 469
τῆς  ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐνδιηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκISNI 43 618 18
τῆς  ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι·τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιονISNI 31 521 118
τῆς  ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡοἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξISNI 41 591 381
τῆς  ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς,ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματαISNI 4 261 18
τῆς  ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος,ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκISNI 28 493 289
τῆς  ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται.ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιονISNI 26 434 11
τῆς  ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτιποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσειISNI 41 578 98
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶISNI 35 544 90
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺνISNI 50 660 101
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύειτραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺνISNI 37 551 37
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν,μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκISNI 41 592 406
τῆς  ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶςἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνηνISNI 41 593 430
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί"σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσιςISNI 33 537 139
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψινδεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρISNI 44 630 210
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσιςISNI 39 569 58
τῆς  ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδιISNI 20 402 5
τῆς  ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷτῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκISNI 31 520 97
τῆς  ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπηναὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτηνISNI 62 739 100
τῆς  ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦαὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόποςISNI 37 552 49
τῆς  ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶνἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆςISNI 18 383 171
τῆς  ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴδιότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴISNI 60 723 59
τῆς  ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτεαἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. ἘκISNI 51 661 1
τῆς  ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότετῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκISNI 22 423 144
τῆς  ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σουκαὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστιISNI 44 623 85
τῆς  ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖαὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳISNI 66 773 6
τῆς  ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷοὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. ἜνδειξιςISNI 5 306 487
τῆς  ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τεISNI 18 382 148
τῆς  ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονατῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸISNI 22 423 132
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τῆς  ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτηἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇISNI 53 676 79
τῆς  ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι,παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγιISNI 22 423 131
τῆς  ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼνπαιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκISNI 37 552 46
τῆς  ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων,προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖταιISNI 3 249 241
τῆς  ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ,ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡISNI 18 388 300
τῆς  ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν.θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτουISNI 35 542 54
τῆς  ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξινISNI 61 732 75
τῆς  ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴννοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησινISNI 26 436 41
τῆς  ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς.τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳISNI 2 230 117
τῆς  ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπηὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκISNI 35 542 54
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴτοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρISNI 28 482 27
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου,αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρISNI 52 671 123
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένωςἌτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνταιISNI 22 423 138
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνηνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματαISNI 25 432 2
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότηταISNI 27 456 361
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρISNI 47 642 2
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητιαὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. ΟἱISNI 35 542 40
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆςοὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισινISNI 28 492 252
τῆς  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰνἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκISNI 38 561 14
τῆς  ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦπληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶISNI 33 537 135
τῆς  ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷτῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεωςISNI 67 783 122
τῆς  ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦντῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶςISNI 67 778 29
τῆς  ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡσυνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρISNI 26 434 13
τῆς  ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι μεISNI 59 718 103
τῆς  ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶπαθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 47 644 43
τῆς  ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲναὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρISNI 62 737 50
τῆς  ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡτὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίαςISNI 18 383 168
τῆς  ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. ΠερὶISNI 39 566 2
τῆς  ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ.ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκISNI 1 219 135
τῆς  ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡτῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμιςISNI 45 634 13
τῆς  ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶκατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίαςISNI 66 774 20
τῆς  ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆςΚαὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦISNI 35 540 14
τῆς  ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίαςγίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεωςISNI 45 637 73
τῆς  ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;"τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶςISNI 19 400 236
τῆς  ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆςΓρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸςISNI 19 400 230
τῆς  ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότηταISNI 60 724 89
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τῆς  ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖνμετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκαςISNI 20 403 20
τῆς  ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμηντῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρISNI 27 479 880
τῆς  ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁπεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσιISNI 37 551 21
τῆς  ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοιτούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκISNI 65 770 116
τῆς  ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείαςτῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείανISNI 71 373 81
τῆς  ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐναὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίανISNI 4 264 81
τῆς  ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃςαἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲISNI 58 710 53
τῆς  ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶμερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃISNI 17 370 17
τῆς  ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸτοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳISNI 66 773 1
τῆς  ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζωνISNI 17 369 2
τῆς  ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶςἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργονISNI 66 773 7
τῆς  ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων,ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκISNI 61 733 109
τῆς  ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτοΚαὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομαISNI 29 500 93
τῆς  ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴνγραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκISNI 6 317 215
τῆς  ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷαὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦISNI 55 698 123
τῆς  ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτιτῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸςISNI 27 472 698
τῆς  ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. ΠερὶISNI 29 495 2
τῆς  ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεωςτῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆςISNI 59 717 93
τῆς  ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶοὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴνISNI 27 465 549
τῆς  ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως,καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςISNI 42 606 246
τῆς  ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν,ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίανISNI 66 774 18
τῆς  ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδετοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇISNI 42 612 348
τῆς  ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡἘρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆςISNI 52 667 46
τῆς  ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνηἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳISNI 32 527 47
τῆς  ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸτοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνηςISNI 55 696 92
τῆς  Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶτὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷISNI 29 502 148
τῆς  αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴντῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶISNI 1 218 113
τῆς  αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇσαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶISNI 1 219 119
τῆς  αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁπροσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς,ISNI 6 323 351
τῆς  αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν.λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρονISNI 6 319 259
τῆς  αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα,τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶISNI 32 525 12
τῆς  αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦπολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκISNI 57 704 24
τῆς  αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇμεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψειISNI 1 221 172
τῆς  αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦτὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴνISNI 65 767 46
τῆς  αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν,γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζαISNI 39 570 82
τῆς  αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸτοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησινISNI 67 782 109
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τῆς  αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμειἝως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇISNI 1 214 31
τῆς  αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦκαὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσιςISNI 26 434 1
τῆς  αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. ἸδοὺΘεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκISNI 9 340 8
τῆς  αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇκαθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσειISNI 52 665 12
τῆς  αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸνἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκISNI 65 768 68
τῆς  αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡκρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸISNI 6 317 225
τῆς  αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται,μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸISNI 3 247 201
τῆς  αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰνίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴISNI 27 439 37
τῆς  αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐνἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶISNI 29 501 118
τῆς  αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳαὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεωςISNI 29 499 82
τῆς  αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλτὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶςISNI 3 250 265
τῆς  αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντωνδιαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηταιISNI 8 339 111
τῆς  αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ.πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάρινISNI 3 250 276
τῆς  αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάρινβασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείαςISNI 3 250 275
τῆς  αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖνISNI 3 252 300
τῆς  αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σουἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇISNI 4 277 356
τῆς  αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅτανπολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευISNI 30 513 100
τῆς  αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονεςτῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκISNI 31 519 93
τῆς  αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοιἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴνISNI 21 412 23
τῆς  αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶISNI 20 410 169
τῆς  αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκISNI 29 495 6
τῆς  ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενονπράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκISNI 32 526 22
τῆς  ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεταιχεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰνISNI 31 523 165
τῆς  ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματοςISNI 55 694 49
τῆς  ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶISNI 30 508 1
τῆς  ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖονπατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάρινISNI 44 627 152
τῆς  ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸναὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία,ISNI 36 548 55
τῆς  ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆςψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν,ISNI 4 277 373
τῆς  ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥραἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶISNI 1 368 58
τῆς  ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸνσιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκISNI 47 644 49
τῆς  ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰτῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσειISNI 42 615 412
τῆς  ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦτὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκISNI 2 231 136
τῆς  ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆςκαὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆςISNI 20 410 168
τῆς  ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότιἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμηISNI 44 620 28
τῆς  ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρωὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομαISNI 6 312 102
τῆς  ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶτῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεωνISNI 1 217 85
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τῆς  ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴνπροσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰISNI 6 316 193
τῆς  ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμενἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρISNI 54 682 84
τῆς  ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶνεἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκISNI 44 626 144
τῆς  ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκISNI 6 312 111
τῆς  ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίαςοὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκISNI 55 698 138
τῆς  ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦπόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖονISNI 27 456 364
τῆς  ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆςἘκτὸςISNI 5 291 169
τῆς  ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρλόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσιςISNI 1 214 18
τῆς  ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶΘεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρISNI 49 654 75
τῆς  ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμενδεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμαISNI 54 682 92
τῆς  ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸςδιαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρISNI 31 515 3
τῆς  ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνηςτὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρISNI 49 653 53
τῆς  ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶντῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεωςISNI 42 608 277
[τῆς  ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. ΠρόσευξαιΜὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσινISNI 3 253 330
τῆς  ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτεἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸISNI 42 609 299
τῆς  ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδκαὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉ISNI 42 608 278
τῆς  ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσειISNI 42 616 439
τῆς  ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδοςτοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνηνISNI 52 665 12
τῆς  ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν,τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖςISNI 68 791 57
τῆς  ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος,ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱISNI 10 345 3
τῆς  ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσιςISNI 41 585 265
τῆς  ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσηςοὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶISNI 42 596 35
τῆς  ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐνκυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεωςISNI 23 425 1
τῆς  ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆςστεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεωςISNI 22 423 139
τῆς  ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμητὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσινISNI 37 553 71
τῆς  ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶτὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψειςISNI 56 702 36
τῆς  ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶδύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰISNI 20 403 22
τῆς  ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐνἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεωςISNI 50 657 31
τῆς  ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴτοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσανISNI 3 256 404
τῆς  ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸεἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσινISNI 52 669 97
τῆς  ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦτῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶνISNI 62 736 21
τῆς  ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆςἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψινISNI 13 353 4
τῆς  ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡτῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποιςISNI 13 354 10
[τῆς  ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖταιISNI 3 257 420
τῆς  ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸνISNI 5 282 6
τῆς  ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦςτῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶςISNI 4 273 289
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τῆς  ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρωνσου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸISNI 4 276 346
τῆς  ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡτῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσινISNI 55 697 118
τῆς  ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςτῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκISNI 44 619 10
τῆς  ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιντοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματαISNI 2 232 144
τῆς  ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐνχαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρISNI 4 261 16
τῆς  ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςφέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνηISNI 22 419 40
τῆς  ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν,τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρISNI 5 287 108
τῆς  ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως,τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶISNI 4 272 269
τῆς  ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶISNI 19 393 69
τῆς  ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ,αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. ἈρχὴISNI 1 216 57
τῆς  ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλισταθεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸISNI 40 571 3
τῆς  ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνωνεἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆςISNI 27 442 99
τῆς  ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆςκαρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰISNI 30 508 17
τῆς  ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσηςδιαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντοςISNI 68 793 106
τῆς  ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶISNI 22 418 15
τῆς  ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. ΠερὶISNI 60 720 2
τῆς  ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶεἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνηςISNI 42 603 165
τῆς  ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕωςISNI 44 632 258
τῆς  ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆςἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίαςISNI 51 661 15
τῆς  ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕωςπάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸISNI 22 421 95
τῆς  ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶτῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳISNI 42 613 378
τῆς  "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸμετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκISNI 29 498 63
τῆς  ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιντῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροιISNI 60 722 29
τῆς  ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκISNI 59 713 2
τῆς  ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶΠαραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίανISNI 20 408 128
τῆς  ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν,οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳISNI 52 671 139
τῆς  ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαιςἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶISNI 1 219 121
τῆς  ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. ΠερὶISNI 40 571 2
τῆς  ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶνΚαὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητοςISNI 60 726 135
τῆς  ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων,τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεταιISNI 12 352 41
τῆς  ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆςὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰISNI 65 765 3
τῆς  ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίαςISNI 20 409 149
τῆς  ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνειτῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷISNI 60 721 12
τῆς  ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶντῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθοςISNI 59 713 3
τῆς  ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξσε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποιςISNI 44 627 170
τῆς  ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆςτάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆςISNI 1 213 10
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τῆς  ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένητὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶISNI 55 697 103
τῆς  ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶνὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸISNI 4 280 427
τῆς  ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτοςὉ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸISNI 5 283 16
τῆς  ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶνκαὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίωνISNI 27 472 706
τῆς  ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴνκίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶνISNI 6 317 217
τῆς  ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίανISNI 20 402 1
τῆς  ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσειςπαρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθουςISNI 20 402 8
τῆς  ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴνἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶνISNI 8 335 33
τῆς  ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθαὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳISNI 2 226 20
τῆς  ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸντῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντιISNI 60 727 157
τῆς  ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦφυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτηταISNI 4 280 430
τῆς  ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆςτοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμουISNI 4 266 137
τῆς  ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆςεἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθηISNI 5 283 20
τῆς  ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοιςἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκISNI 5 287 105
τῆς  ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τίσου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκISNI 2 227 44
τῆς  ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆςκατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳISNI 27 439 29
τῆς  ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνικαὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳISNI 27 449 214
τῆς  ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατονπρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσουςISNI 27 449 218
τῆς  ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνιISNI 27 449 215
τῆς  ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶντὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξινISNI 20 405 76
τῆς  ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευετὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶISNI 2 226 30
τῆς  ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶςἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτιαISNI 5 283 17
τῆς  ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματιISNI 6 307 1
τῆς  ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖςὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ ΘεοῦISNI 8 334 12
τῆς  ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷαὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶνISNI 8 339 103
τῆς  ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τιςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶνISNI 20 402 2
τῆς  ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»·αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλοςISNI 27 478 846
τῆς  ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν,γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσιςISNI 38 563 50
τῆς  ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος.τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶςISNI 3 255 369
τῆς  ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντοτῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσινISNI 9 340 6
τῆς  ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶνπάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶνISNI 65 772 152
τῆς  ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαιἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητοςISNI 7 327 6
τῆς  ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρόςεἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκISNI 5 293 221
τῆς  ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργοναὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεωςISNI 41 587 294
τῆς  ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷISNI 41 587 306
τῆς  ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶνἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷISNI 54 679 24
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τῆς  ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνεικατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷISNI 54 679 20
τῆς  ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰγίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁISNI 7 332 112
τῆς  ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇδὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶISNI 4 277 373
τῆς  ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταιςοὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκISNI 2 226 25
τῆς  ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστινἘὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲISNI 8 334 17
τῆς  ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶτοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκISNI 52 681 80
τῆς  ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τιςαὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκISNI 59 717 98
τῆς  ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆςκἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶISNI 20 410 169
τῆς  ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆςμετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆςISNI 54 678 1
τῆς  ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκοἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίαςISNI 44 626 145
τῆς  ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίςτοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητοςISNI 41 593 420
τῆς  ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰςοὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰISNI 6 319 249
τῆς  ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦδὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳISNI 7 332 108
τῆς  ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸνΘεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσανταISNI 5 291 186
τῆς  ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶςISNI 4 280 435
τῆς  ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαιαὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζεινISNI 14 357 24
τῆς  ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκISNI 28 493 289
τῆς  ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖςτῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶISNI 44 625 117
τῆς  ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖςἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶISNI 58 710 53
τῆς  ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ,ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃISNI 6 310 78
τῆς  ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου«Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοιISNI 55 695 64
τῆς  ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴνκαθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸISNI 4 274 303
τῆς  ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁτὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆςISNI 5 291 175
τῆς  ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίαςISNI 24 430 33
τῆς  ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦτοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃISNI 2 229 87
τῆς  ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲναἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηταιISNI 3 247 198
τῆς  ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰςαὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματοςISNI 13 354 16
τῆς  ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερτῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκISNI 4 272 270
τῆς  ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆςμὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαιISNI 13 353 5
τῆς  ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁνοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴνISNI 42 612 350
τῆς  ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανταιπάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρονISNI 30 512 79
τῆς  ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰκινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸISNI 23 426 22
τῆς  ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαικαὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉ISNI 53 676 72
τῆς  ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε,κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τίISNI 4 261 32
τῆς  ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. ΕἰσίΘεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳISNI 41 587 291
τῆς  ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαιπλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. ἘκISNI 41 587 309
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τῆς  ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκISNI 41 588 327
τῆς  ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ,τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείωISNI 41 587 309
τῆς  ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶςISNI 63 758 228
τῆς  ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱδιότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργονISNI 26 434 11
τῆς  ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα,φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲISNI 50 658 55
τῆς  ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσεκαὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομαISNI 63 760 259
τῆς  ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢσοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημαISNI 29 502 139
τῆς  ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶνκαὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραιςISNI 41 587 297
τῆς  ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ,τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματιISNI 63 759 248
τῆς  ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶτὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκISNI 30 513 115
τῆς  ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύειὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκISNI 50 660 99
τῆς  ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸντῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησιςISNI 41 590 357
τῆς  ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁτῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησιςISNI 65 767 38
τῆς  ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναιΟὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκISNI 41 588 314
τῆς  ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐνκενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίανISNI 27 445 146
τῆς  ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶνἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 63 759 243
τῆς  ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴναὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶISNI 29 501 124
τῆς  ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇISNI 29 506 224
τῆς  ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡτὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμαISNI 67 784 139
τῆς  ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότιαἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρονISNI 30 514 117
τῆς  ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶISNI 65 766 23
τῆς  ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν».ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 60 722 43
τῆς  ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆςΚύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχριISNI 66 773 10
τῆς  ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴνεὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάρινISNI 41 593 430
τῆς  ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡκαὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάρινISNI 41 593 427
τῆς  ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει.καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνουISNI 35 543 58
τῆς  ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳἈκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶISNI 40 572 33
τῆς  ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐνσυνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶISNI 44 627 170
τῆς  ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένοντῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳISNI 4 268 175
τῆς  ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶνχώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσηςISNI 42 611 342
τῆς  ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇISNI 27 459 425
τῆς  ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνουςγεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆςISNI 53 676 61
Τῆς  ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷεἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ.ISNI 53 676 64
τῆς  ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃκαὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιοςISNI 44 627 167
τῆς  ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζεικαὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξηςISNI 32 525 10
τῆς  ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεωςκαὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶISNI 20 410 167
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τῆς  ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸςγὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸνISNI 49 654 72
τῆς  ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶλέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδιISNI 63 759 238
τῆς  ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷςὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶISNI 8 338 84
τῆς  ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰτοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας,ISNI 27 455 345
τῆς  ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶντὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψιςISNI 31 520 106
τῆς  ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡδὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρουISNI 42 600 118
τῆς  ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦκαὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳISNI 42 601 132
τῆς  ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει,καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηταιISNI 27 466 583
τῆς  ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆςσυμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξηςISNI 26 435 21
τῆς  ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεωςσωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσειISNI 22 417 3
τῆς  ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείαςISNI 58 711 87
τῆς  ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶνἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρονISNI 42 608 282
τῆς  ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονταιτοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχριISNI 22 422 113
τῆς  ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐκατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίανISNI 49 652 32
τῆς  ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησανΚαὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰISNI 3 242 91
τῆς  ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσηςISNI 33 536 110
τῆς  ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴτινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκISNI 56 702 42
τῆς  ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆςISNI 8 339 109
τῆς  ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶκαὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶISNI 27 456 372
τῆς  ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶνἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" ἈντὶISNI 41 594 436
τῆς  ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧςἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεωςISNI 28 493 270
τῆς  ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοιISNI 46 639 5
τῆς  ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναιεἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶISNI 47 642 3
τῆς  ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆςτὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεωςISNI 48 647 12
τῆς  ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεταιπειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴνISNI 51 661 8
τῆς  ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸ πρότερον βάρος καὶ τὴνἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδηISNI 17 374 103
τῆς  ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;"τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέονISNI 33 536 109
τῆς  ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσοςἈλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳISNI 51 663 42
τῆς  ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεωςτῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκISNI 41 589 352
τῆς  ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰςαὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνηςISNI 65 766 26
τῆς  ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺςγάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶISNI 57 706 65
τῆς  ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆςτινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντεςISNI 60 720 4
τῆς  ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτωνκαὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸISNI 3 246 179
τῆς  ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκISNI 52 665 2
τῆς  ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡφόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέονISNI 64 763 5
τῆς  ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆςἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέονISNI 33 532 30
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τῆς  ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 27 453 314
τῆς  ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντεςἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκISNI 33 532 24
τῆς  ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷΠαύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκISNI 61 732 88
τῆς  ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαιμνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκISNI 3 238 13
τῆς  ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴδιὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκISNI 4 266 126
τῆς  ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας,ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάρινISNI 20 402 7
τῆς  ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ.μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς,ISNI 27 462 488
τῆς  ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύεινοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶISNI 30 508 4
τῆς  ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεωςκαὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς,ISNI 42 595 6
τῆς  ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶνΚαὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸςISNI 63 755 157
τῆς  ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνηςὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνηςISNI 60 722 38
τῆς  ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεταικαὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶISNI 3 247 205
τῆς  ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇκαὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείαςISNI 6 317 224
τῆς  ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσωφύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκηςISNI 28 493 283
τῆς  ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκΠνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίαςISNI 60 728 179
τῆς  ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖςτὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερονISNI 63 758 209
τῆς  ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳσχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβονISNI 9 340 8
τῆς  ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦαὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεωςISNI 68 789 27
τῆς  ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧνἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶςISNI 42 616 436
τῆς  ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμαISNI 2 233 167
τῆς  ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν"τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησιςISNI 22 422 109
τῆς  ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰκαὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηταιISNI 53 674 18
τῆς  ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρουςτῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳISNI 68 789 22
τῆς  ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν,ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίανISNI 1 219 114
τῆς  ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκISNI 59 714 19
τῆς  ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλινISNI 53 676 67
τῆς  ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆςἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέραςISNI 52 672 154
τῆς  ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆςἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβονISNI 8 339 107
τῆς  ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰτὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκISNI 65 768 73
τῆς  ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶνσυγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸISNI 20 403 31
τῆς  ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμαἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναιISNI 67 786 189
τῆς  ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴνἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσειISNI 2 229 88
τῆς  ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲτὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶςISNI 38 562 30
τῆς  ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸςἩ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκISNI 44 625 117
τῆς  ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶISNI 48 649 48
τῆς  ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή,καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρISNI 63 761 282
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τῆς  ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταντοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρISNI 28 494 293
τῆς  ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκκαὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασίαISNI 44 621 41
τῆς  ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξειISNI 32 526 21
τῆς  ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει.πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκISNI 30 514 130
τῆς  ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτοςεἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκISNI 37 552 58
τῆς  ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσιςκατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷISNI 8 336 49
τῆς  ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεταιἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμίαISNI 45 637 60
τῆς  ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷαἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργαISNI 29 495 15
τῆς  ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴντοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸISNI 61 730 28
τῆς  ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται,τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶνISNI 2 229 102
τῆς  ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇτὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίανISNI 48 648 18
τῆς  ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτητοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρISNI 45 637 63
τῆς  ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲγίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλουISNI 30 509 32
τῆς  ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασίαISNI 48 648 23
τῆς  ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆςπάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίανISNI 30 513 115
τῆς  ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶαὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρISNI 29 500 108
τῆς  ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖονκαὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶISNI 1 222 194
τῆς  ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲτῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃISNI 63 757 191
τῆς  ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧνἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενοςISNI 8 335 24
τῆς  ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότιἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμνανISNI 48 649 45
τῆς  ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτιἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷISNI 8 336 47
τῆς  ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷτῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸςISNI 36 548 59
τῆς  ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶντῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίανISNI 44 622 51
τῆς  ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσηςἙτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίανISNI 8 335 38
τῆς  ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπωνISNI 32 525 2
τῆς  ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισινἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷISNI 8 335 29
τῆς  ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξιςISNI 2 230 105
τῆς  ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴISNI 1 213 1
τῆς  ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶντὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργουISNI 2 233 169
τῆς  ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρISNI 60 727 158
τῆς  ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτωνἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιονISNI 1 213 6
τῆς  ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰςνηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποιISNI 42 610 310
τῆς  ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳISNI 8 334 20
τῆς  ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεωςοὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰISNI 1 220 148
τῆς  ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπωςπειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲISNI 60 725 104
τῆς  ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇαὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργαISNI 42 604 205
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τῆς  ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖςκαὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳISNI 42 609 302
τῆς  ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸςπάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρISNI 36 548 70
τῆς  ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσηςἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναιISNI 5 300 377
τῆς  ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησινἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 59 719 127
τῆς  ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸςτὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκISNI 33 531 3
τῆς  ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρονἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσειISNI 1 221 168
τῆς  ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦπῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρISNI 45 636 49
τῆς  ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳκακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρISNI 2 228 68
τῆς  ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεωντὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς,ISNI 42 606 229
τῆς  ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεωςνήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖονISNI 27 453 300
τῆς  ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθένἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕληνISNI 41 580 131
τῆς  ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖνκαὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶISNI 67 779 56
τῆς  ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκISNI 27 458 412
τῆς  ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸτῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχριISNI 14 357 39
τῆς  ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶμὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρISNI 12 350 6
τῆς  ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸISNI 42 601 130
τῆς  ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνητῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομίαISNI 2 234 197
τῆς  ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃνἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶISNI 28 486 123
τῆς  ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸςὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκISNI 28 481 9
τῆς  ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶκαιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλουISNI 28 486 124
τῆς  ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃISNI 20 409 144
τῆς  ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείανπροσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθουςISNI 7 329 61
τῆς  ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦεἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρονISNI 37 550 4
τῆς  ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκISNI 2 231 126
τῆς  ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκηνISNI 67 786 187
τῆς  ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸντὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρISNI 41 575 20
τῆς  ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶISNI 28 487 140
τῆς  ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίαςψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτηνISNI 32 529 76
τῆς  ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκISNI 47 644 38
τῆς  ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐνὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃISNI 58 711 86
τῆς  ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσιISNI 51 662 28
τῆς  ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύοὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκISNI 18 377 33
τῆς  ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζειἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸISNI 8 335 32
τῆς  "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖςπρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶISNI 27 444 125
τῆς  ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαιτῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖςISNI 54 680 51
τῆς  ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστιΜύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκISNI 37 557 158
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τῆς  ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεωςκαὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸISNI 37 559 198
τῆς  ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶαὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκISNI 37 559 195
τῆς  ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶτῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶISNI 60 725 93
τῆς  ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐνἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖςISNI 2 231 132
τῆς  ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶσε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκISNI 66 775 44
τῆς  ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστιεἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκISNI 54 679 26
τῆς  ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως,τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη,ISNI 30 510 47
τῆς  αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείανἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶISNI 31 520 98
τῆς  αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶκίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳISNI 19 392 49
τῆς  αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦτὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίανISNI 20 408 129
τῆς  αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλουςἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλονISNI 10 345 7
τῆς  αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦταοὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοιςISNI 3 251 285
τῆς  αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸπῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεταιISNI 16 367 46
τῆς  αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆςISNI 5 297 307
τῆς  αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸμὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκISNI 6 323 348
τῆς  αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσειαὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεταιISNI 5 302 406
τῆς  αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτηςISNI 32 528 54
τῆς  αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταιςπᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξινISNI 5 288 124
τῆς  αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαναὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴνISNI 18 383 184
τῆς  ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉,λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης,ISNI 57 705 50
τῆς  ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσειδεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸςISNI 20 402 13
τῆς  ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς,παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεταιISNI 20 405 75
τῆς  ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτιαὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχεISNI 22 423 147
τῆς  ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸςκατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶISNI 42 612 348
τῆς  ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰνσοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεωςISNI 24 430 33
τῆς  ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦκαὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκISNI 11 348 6
τῆς  ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναιἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕωςISNI 61 734 121
τῆς  βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡσου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶISNI 4 277 359
τῆς  βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴνἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκISNI 27 467 593
τῆς  βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷτοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδονISNI 27 476 806
τῆς  βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶπρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμέναISNI 6 322 327
τῆς  βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶνἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶISNI 6 314 152
τῆς  βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκγάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξISNI 2 227 42
τῆς  βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεωςISNI 30 517 48
τῆς  βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶφαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃISNI 35 543 62
τῆς  βασιλείας τῇ οἰκουμένῃ.δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκεςISNI 9 344 79
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τῆς  βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰνὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύληνISNI 63 753 91
τῆς  βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτοπραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τιςISNI 63 759 238
τῆς  βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰνπολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰISNI 49 651 8
τῆς  βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶςτοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶISNI 49 651 10
τῆς  βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί,καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνηςISNI 63 753 94
τῆς  βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸνἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃISNI 1 219 124
τῆς  βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆςσοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης,ISNI 37 560 208
τῆς  βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεωνκαὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίαςISNI 15 362 1
τῆς  βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίαςἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳISNI 41 588 319
τῆς  βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴντῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸISNI 15 364 39
τῆς  βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆςἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰISNI 27 476 811
τῆς  βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸΕἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκISNI 62 737 53
τῆς  βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηταιISNI 18 386 239
τῆς  βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇκλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεταιISNI 37 558 166
τῆς  βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεταιISNI 27 456 374
τῆς  βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκISNI 58 711 73
τῆς  βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶτὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκISNI 27 453 308
τῆς  βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐντοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶνISNI 28 488 170
τῆς  βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸνεἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονοςISNI 3 254 364
τῆς  βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων,τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμαISNI 4 269 208
τῆς  βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶντάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμαISNI 4 269 203
τῆς  βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆςοὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶISNI 33 536 108
τῆς  βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆςπαραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδίαISNI 7 328 27
τῆς  βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶναὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεταιISNI 4 281 443
τῆς  βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁγὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίαςISNI 28 485 95
τῆς  βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθωςἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεταιISNI 6 317 224
τῆς  βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶπλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρISNI 2 229 99
τῆς  βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνειἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖταιISNI 38 565 100
τῆς  βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶνκαὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰISNI 31 521 115
τῆς  βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴνψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκISNI 58 709 31
τῆς  βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰαὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσηςISNI 3 250 270
τῆς  γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶISNI 6 308 16
τῆς  γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται.τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶISNI 27 453 301
τῆς  γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστιπροσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰISNI 4 278 377
τῆς  γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡμὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται·ISNI 6 311 83
τῆς  γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ,τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸISNI 10 346 29
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τῆς  γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκISNI 29 501 118
τῆς  γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶνεἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸISNI 6 307 12
τῆς  γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡμακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶISNI 27 446 162
τῆς  γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆςκαὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκISNI 1 368 62
τῆς  γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆςἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσιςISNI 27 449 224
τῆς  γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίαςISNI 3 250 269
τῆς  γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖςφῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶISNI 6 309 48
τῆς  γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂντὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆςISNI 30 510 49
τῆς  γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρουςISNI 54 679 26
τῆς  γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω– καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉ISNI 41 589 351
τῆς  γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 29 501 124
τῆς  γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴνἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματοςISNI 57 705 51
τῆς  γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴνἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκISNI 45 637 77
τῆς  "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεωςISNI 57 705 48
τῆς  γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴντὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖνISNI 6 313 142
τῆς  γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης,ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοιISNI 6 313 140
τῆς  γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσοςὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβοςISNI 53 676 69
τῆς  γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοιτῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσιςISNI 31 523 166
τῆς  γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳISNI 53 677 84
τῆς  γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴνἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβοςISNI 41 585 256
τῆς  γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶναὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶISNI 5 304 456
τῆς  γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματιISNI 65 767 54
τῆς  γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίανἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτοςISNI 55 696 87
τῆς  γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶνὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉,ISNI 57 705 52
τῆς  Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦτέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ ἙρμηνείᾳISNI 41 592 405
τῆς  γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος,ISNI 26 435 36
τῆς  γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶκαθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸISNI 19 400 241
τῆς  γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνειοὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇςISNI 48 647 12
τῆς  γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖςπρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖςISNI 47 643 34
τῆς  γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκISNI 54 680 55
τῆς  γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμωςδιασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰISNI 27 450 249
τῆς  γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳοὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύεινISNI 23 426 25
τῆς  γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸντοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασίαISNI 6 324 371
τῆς  γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –,σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸISNI 18 383 168
τῆς  γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα.καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶISNI 23 426 17
τῆς  γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξεἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριονISNI 23 426 31
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τῆς  γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶςτῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότηταISNI 16 365 11
τῆς  γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰνἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπουISNI 42 599 87
τῆς  γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶσκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητοςISNI 1 368 63
τῆς  γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεωςτὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸISNI 11 348 6
τῆς  γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσειἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπονISNI 6 318 242
τῆς  γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶἩ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶISNI 6 321 305
τῆς  γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσιἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεωςISNI 23 427 43
τῆς  γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκISNI 42 599 85
τῆς  γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ.καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶISNI 66 776 56
τῆς  γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲπάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶISNI 18 384 197
τῆς  γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶνδύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸISNI 1 220 145
τῆς  γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκISNI 65 772 156
τῆς  γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει,οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰISNI 63 749 12
τῆς  γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶντῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶISNI 18 383 182
τῆς  γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθενὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶISNI 21 416 109
τῆς  γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶτῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκISNI 27 468 615
τῆς  γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖςISNI 54 691 285
τῆς  γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαιἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπονISNI 11 348 15
τῆς  γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰαὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖςISNI 5 289 134
τῆς  γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεωςὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶISNI 2 231 122
τῆς  γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰςοὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰISNI 5 299 347
τῆς  γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆςISNI 11 348 2
τῆς  γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς,ISNI 63 749 16
τῆς  γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήριαμεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκISNI 27 439 26
τῆς  γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδίαπροσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμηνISNI 16 366 21
τῆς  γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰςὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃISNI 4 274 297
τῆς  γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκISNI 37 558 166
τῆς  γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦτὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκISNI 37 558 164
τῆς  γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶτοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίαςISNI 27 449 228
τῆς  γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶκόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκISNI 6 320 269
τῆς  γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδοςτὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 4 275 319
τῆς  γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου·καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογίαISNI 66 773 10
τῆς  γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίαςμετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκISNI 58 709 25
τῆς  γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆςαἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶISNI 4 278 374
τῆς  γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇκοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳISNI 17 370 29
τῆς  γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰτοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσειςISNI 19 391 26
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τῆς  γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰφυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴISNI 44 631 240
τῆς  γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸνἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκISNI 55 697 114
τῆς  γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰςγινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέραISNI 43 617 8
τῆς  γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμειISNI 42 596 17
τῆς  γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶνἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπουςISNI 42 595 11
τῆς  γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷδὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦISNI 26 435 30
τῆς  γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν.ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασιςISNI 37 553 64
τῆς  γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶὉ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμειISNI 37 552 56
τῆς  γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐντῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳISNI 52 666 30
τῆς  γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴνπᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψινISNI 22 419 61
τῆς  γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρίαISNI 31 517 39
τῆς  γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶτότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρονISNI 22 419 46
τῆς  γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσινκοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρονISNI 50 595 10
τῆς  γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραίαδεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύραISNI 38 561 10
τῆς  γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν,συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτηςISNI 14 360 99
τῆς  γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉ISNI 54 686 178
τῆς  γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίανἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποιςISNI 42 598 76
τῆς  γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοιςδιότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασίαISNI 42 614 395
τῆς  γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦτὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοιαISNI 41 593 417
τῆς  γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶθεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκISNI 36 548 57
τῆς  γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴντοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνηςISNI 26 435 33
τῆς  γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποιISNI 42 612 351
τῆς  γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεταιἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεωςISNI 37 550 12
τῆς  γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶISNI 5 306 487
τῆς  γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲτῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξιςISNI 4 269 202
τῆς  γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως,πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπουςISNI 42 595 3
τῆς  γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡγνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλληνISNI 37 555 109
τῆς  γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴνΚεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶνISNI 43 617 3
τῆς  γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃςἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶνISNI 63 749 9
τῆς  γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧςσεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέραISNI 19 401 250
τῆς  γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶτοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτηISNI 42 611 328
τῆς  γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆςκαὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέραISNI 42 614 399
τῆς  γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδεςτοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλιαISNI 42 598 77
τῆς  γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶISNI 42 603 171
τῆς  γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντακαὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσιISNI 42 604 190
τῆς  γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτιςὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστιISNI 52 667 41
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τῆς  γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστιISNI 26 437 67
τῆς  γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸςθυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶISNI 44 623 72
τῆς  γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστιΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρονISNI 36 545 2
τῆς  γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύειδυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεωςISNI 42 601 123
τῆς  γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπωνISNI 42 595 2
τῆς  γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτααἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσηςISNI 52 669 93
τῆς  γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν,ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτηISNI 42 609 300
τῆς  γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆςοὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέραISNI 42 610 304
τῆς  γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸνκατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτηISNI 42 605 225
τῆς  γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰτῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸςISNI 42 596 29
τῆς  γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλειακαὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρονISNI 42 606 238
τῆς  γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸςἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμωνISNI 42 596 28
τῆς  γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰμανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμειISNI 42 603 182
τῆς  γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶνδιαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητοςISNI 59 713 4
τῆς  γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴνἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸνISNI 4 268 166
τῆς  γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇISNI 48 647 3
τῆς  γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆςσὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶISNI 42 608 276
τῆς  γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳISNI 42 610 314
τῆς  γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶγνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτηςISNI 14 360 100
τῆς  γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆςκαὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνηςISNI 45 637 73
τῆς  γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶντῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρονISNI 42 606 246
τῆς  γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴντῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶISNI 42 608 277
τῆς  γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶνπερὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστιISNI 23 425 1
τῆς  γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστιISNI 22 423 138
τῆς  γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐνἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνηςISNI 52 667 56
τῆς  γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶκαὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸςISNI 56 702 41
τῆς  γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆςἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκISNI 20 408 120
τῆς  γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένωνἨσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθένταςISNI 42 608 281
τῆς  γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡπροσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμιςISNI 36 545 9
τῆς  γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃISNI 63 753 105
τῆς  γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναιγνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποιςISNI 42 597 51
τῆς  γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺςοὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξιςISNI 63 752 77
τῆς  γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆςΠεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποιISNI 42 599 84
τῆς  γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιοςτῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰISNI 14 360 101
τῆς  γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖςἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρISNI 33 531 6
τῆς  γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονοςISNI 60 728 177
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τῆς  γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐνἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸISNI 61 731 42
τῆς  γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦαὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητοςISNI 39 568 53
τῆς  γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐνἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμαISNI 26 437 59
τῆς  γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέαἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλονISNI 42 607 263
τῆς  γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπωνISNI 27 461 463
τῆς  γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖςπροσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶνISNI 63 759 245
τῆς  γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρατῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτηISNI 42 613 370
τῆς  γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι,τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴνISNI 19 396 148
τῆς  γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκενκαὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγοςISNI 7 330 78
τῆς  γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴνσε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκISNI 26 435 32
τῆς  γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁκαὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκISNI 51 663 44
τῆς  γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸντῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷISNI 51 664 57
τῆς  γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆςχρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκISNI 51 662 22
τῆς  γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζειὍτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντεςISNI 51 661 14
τῆς  γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκISNI 54 683 122
τῆς  γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπωςἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκISNI 51 661 11
τῆς  δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστιςτῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳISNI 12 351 30
τῆς  δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεταικαὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 48 650 64
τῆς  δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸκαὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸISNI 4 272 256
τῆς  δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶνοἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖςISNI 47 646 73
τῆς  δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότιγραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρονISNI 42 610 324
τῆς  δευτέρας. Ἐὰν γὰρ ἀφήσῃς τὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰςἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶISNI 24 431 41
τῆς  δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωποςζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. ΠερὶISNI 39 568 49
τῆς  δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆςτῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸISNI 6 307 4
τῆς  δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆςἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶςISNI 22 419 38
τῆς  δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺςἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσινISNI 37 560 210
τῆς  δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐντελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεωςISNI 2 233 170
τῆς  δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτραςISNI 2 233 168
τῆς  δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντεςοὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριονISNI 23 427 54
τῆς  διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείραςνοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεωςISNI 5 291 179
τῆς  διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆςτῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεωςISNI 30 512 93
τῆς  διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆςISNI 19 400 245
τῆς  διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίαςμᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκISNI 31 519 92
τῆς  διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶνσπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκοςISNI 2 233 170
τῆς  διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴνἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσινISNI 27 465 563
τῆς  διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆςΜὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεωςISNI 14 358 57
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τῆς  διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐναὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇISNI 27 476 809
τῆς  διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσινδιότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρονISNI 22 419 41
τῆς  διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα,ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρονISNI 2 235 216
τῆς  διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸσου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμουISNI 59 713 3
τῆς  διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνκαὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκISNI 6 314 161
τῆς  διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπονἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκISNI 53 676 61
τῆς  διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίανISNI 1 220 156
τῆς  διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴδιαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκISNI 2 234 194
τῆς  διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰαὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμουISNI 2 234 193
τῆς  διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζειἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκISNI 42 603 168
τῆς  διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσινἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκISNI 56 701 22
τῆς  διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁτῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνηςISNI 36 548 57
τῆς  διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦτῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσειISNI 41 589 356
τῆς  διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχειαὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργωνISNI 52 669 96
τῆς  διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶντῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτονISNI 42 612 367
τῆς  διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτονἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματαISNI 31 517 41
τῆς  διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐνἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσειISNI 29 495 3
τῆς  διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇκαὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργονISNI 52 669 89
τῆς  διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦεὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκISNI 56 701 33
τῆς  διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶντοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃISNI 60 726 121
τῆς  διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡνεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆςISNI 52 668 77
τῆς  διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸνκαὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνηISNI 62 745 225
τῆς  διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶπρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴISNI 41 590 365
τῆς  διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶντῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσειISNI 44 623 77
τῆς  διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι·τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμοςISNI 29 503 167
τῆς  διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰςτῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆςISNI 59 713 6
τῆς  διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸνεὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασίαISNI 67 787 198
τῆς  διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας,ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξειISNI 44 625 114
τῆς  διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης·ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳISNI 66 773 4
τῆς  διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆςοὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶνISNI 24 430 28
τῆς  διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶISNI 8 338 84
τῆς  διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶπάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸISNI 8 334 4
τῆς  διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸνλύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκISNI 53 675 42
τῆς  διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκISNI 1 221 180
τῆς  διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε,ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίςISNI 27 470 659
τῆς  διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆςἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷISNI 40 572 32
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τῆς  διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστινπειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκISNI 1 215 45
τῆς  διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐνκαὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκοςISNI 57 706 76
τῆς  διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁτῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπηISNI 41 586 279
τῆς  διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶτὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸISNI 26 435 35
τῆς  διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶςκαὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳISNI 30 511 68
τῆς  διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεωςἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸISNI 16 367 52
τῆς  διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖδιὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσινISNI 1 368 58
τῆς  διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅτανἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳISNI 52 670 118
τῆς  διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσινπρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταταιISNI 31 516 18
τῆς  διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶτάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησιςISNI 13 353 4
τῆς  διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρISNI 59 719 134
τῆς  διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴνἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺνISNI 27 445 142
τῆς  διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆςἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίανISNI 1 217 78
τῆς  διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερχεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίανISNI 28 492 262
τῆς  διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇISNI 44 621 48
τῆς  διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνειΘεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶςISNI 41 585 258
τῆς  διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸτῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲISNI 30 509 19
τῆς  διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητιISNI 63 752 81
τῆς  διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰISNI 42 606 236
τῆς  διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴνὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότηταISNI 3 248 231
τῆς  διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπόςκαὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπηISNI 41 575 31
τῆς  διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθωοὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσινISNI 27 442 88
τῆς  διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆςἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητοςISNI 54 680 40
τῆς  διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴντοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴISNI 62 736 27
τῆς  διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρατῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκISNI 59 714 20
τῆς  διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶτῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχίαISNI 42 604 188
τῆς  διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶκρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτείαISNI 32 526 30
τῆς  διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶνπάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκISNI 29 496 28
τῆς  διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳμὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳISNI 40 572 29
τῆς  διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆςἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτείαISNI 32 526 23
τῆς  διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασιISNI 57 703 6
τῆς  διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνηφωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσιςISNI 37 559 197
τῆς  διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτουτῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασίαISNI 44 621 42
τῆς  διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργατῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεωςISNI 43 618 19
τῆς  διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳISNI 41 583 206
τῆς  διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐνἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃISNI 44 621 37
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τῆς  διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς.ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷISNI 57 705 56
τῆς  διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵναδεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷISNI 44 621 36
τῆς  διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷμαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίαςISNI 30 509 18
τῆς  διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτωνΚυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴISNI 48 648 24
τῆς  διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτηκαὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσινISNI 60 726 125
τῆς  διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐνἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκουςISNI 59 717 79
τῆς  διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰςκαὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνοςISNI 29 507 229
τῆς  διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷτῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητοςISNI 56 702 42
τῆς  διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεωνISNI 39 569 74
τῆς  διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴθανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνηνISNI 65 767 49
τῆς  διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒπρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇISNI 1 218 112
τῆς  διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶνISNI 32 528 64
τῆς  διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίαςὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦISNI 44 625 116
τῆς  διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡτέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦISNI 38 563 50
τῆς  διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεωςISNI 60 725 96
τῆς  διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆςἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεωςISNI 22 417 7
τῆς  διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσειςISNI 19 396 145
τῆς  διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς.μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκISNI 1 221 166
τῆς  διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάνταςἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοιςISNI 6 310 70
τῆς  διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴντῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 42 613 374
τῆς  διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεταιὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳISNI 68 796 175
τῆς  διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφοςἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότηςISNI 29 498 71
τῆς  διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆςσὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνηνISNI 41 574 1
τῆς  διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάνταφαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγειISNI 29 496 25
τῆς  διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡτὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσιςISNI 31 520 104
τῆς  διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσιςδιδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνηISNI 44 624 99
τῆς  διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐτῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνηςISNI 5 291 171
τῆς  διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃαὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονοςISNI 57 706 71
τῆς  διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳISNI 27 438 4
τῆς  διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη,καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸςISNI 38 563 44
τῆς  διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 12 351 29
τῆς  διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαικαὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπηνISNI 47 644 40
τῆς  διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶντῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητοςISNI 31 523 151
τῆς  διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶντῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίαςISNI 4 277 357
τῆς  διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶνὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημαISNI 33 531 3
τῆς  διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκασου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅληςISNI 33 537 133
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τῆς  διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃτὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳISNI 42 615 410
τῆς  διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇπάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶISNI 58 711 78
τῆς  διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶνἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴISNI 32 525 2
τῆς  διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆςλειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδιISNI 42 611 331
τῆς  διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνοςISNI 43 618 14
τῆς  διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲλογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶISNI 62 745 221
τῆς  διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοιἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίαςISNI 60 724 73
τῆς  διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθενISNI 1 219 132
τῆς  διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων»αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκISNI 60 723 66
τῆς  διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτιτὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκISNI 39 567 17
τῆς  διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίαςοὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνηςISNI 38 562 27
τῆς  διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τίμέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειανISNI 3 251 292
τῆς  διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶνἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτραISNI 6 312 117
τῆς  διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχωντῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνηISNI 41 574 3
τῆς  διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίαςπροσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶςISNI 17 371 37
τῆς  διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνηνISNI 1 216 74
τῆς  διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱISNI 29 495 14
τῆς  διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίουτῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸςISNI 1 219 115
τῆς  διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦπάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπηςISNI 41 575 23
τῆς  διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴνἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητοςISNI 2 233 165
τῆς  διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶκαὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτηςISNI 21 412 24
τῆς  διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆςτῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶISNI 32 525 3
τῆς  διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇκαὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆςISNI 54 680 41
τῆς  διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶISNI 42 595 2
τῆς  διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸςτοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸνISNI 29 497 51
τῆς  διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇτῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσινISNI 59 717 94
τῆς  διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵναζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκISNI 2 235 207
τῆς  διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢδὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλίαISNI 6 313 138
τῆς  διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖςΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπωνISNI 43 617 3
τῆς  διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκISNI 2 235 213
τῆς  διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκISNI 55 695 80
τῆς  διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳμεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισινISNI 56 700 12
τῆς  διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθοςὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκISNI 27 453 315
τῆς  διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσινἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεωςISNI 52 667 56
τῆς  διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆςἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσιISNI 53 676 78
τῆς  διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶISNI 59 717 94
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τῆς  διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆςταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶISNI 1 368 60
τῆς  διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶαὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκISNI 43 618 17
τῆς  διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκISNI 59 716 77
τῆς  διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτολέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκISNI 42 607 248
τῆς  διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶISNI 44 619 2
τῆς  διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦνῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰISNI 7 329 60
τῆς  διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆςκαὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκISNI 14 357 23
τῆς  δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸνἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεωςISNI 41 594 437
τῆς  δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξσυσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρείαISNI 41 576 58
τῆς  δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶνὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ,ISNI 5 298 327
τῆς  δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃεἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦISNI 71 373 83
τῆς  δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματοςκαὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργαISNI 42 603 183
τῆς  δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίανISNI 44 629 204
τῆς  δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅτανΓίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργωνISNI 4 262 51
τῆς  δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρουςISNI 41 576 53
τῆς  δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐνἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷISNI 8 337 77
τῆς  δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος,ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμνανISNI 48 650 69
τῆς  δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶτῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷISNI 49 653 39
τῆς  δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆςτῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳISNI 8 336 47
τῆς  δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί,ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρISNI 49 654 62
τῆς  δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰαὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷISNI 49 652 34
τῆς  δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τιςχαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳISNI 1 215 37
τῆς  δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆςκαὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶISNI 48 647 3
τῆς  δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους,τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθενISNI 4 263 62
τῆς  δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμκαὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳISNI 23 426 34
τῆς  δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτεἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμαISNI 39 568 48
τῆς  δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶλαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸνISNI 4 262 53
τῆς  δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡτῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοιISNI 32 526 24
τῆς  δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃθεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσιISNI 48 648 35
τῆς  δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆςἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺISNI 58 709 29
τῆς  δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων,μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτοςISNI 27 452 281
τῆς  δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖςκαὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκISNI 51 661 12
τῆς  δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦτοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαιISNI 26 435 18
τῆς  δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇπτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶISNI 64 764 23
τῆς  δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν,τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼνISNI 37 553 65
τῆς  δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ,ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴISNI 68 789 21
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τῆς  δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσινISNI 41 594 448
τῆς  δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶτοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίανISNI 32 525 10
τῆς  δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶνISNI 26 435 21
τῆς  δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸαὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶISNI 68 790 45
τῆς  δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστιτῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότηταISNI 1 221 177
〈τῆς  δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτατοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίαςISNI 42 602 152
τῆς  δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦΧριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁISNI 26 435 21
τῆς  δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆςΧριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεωςISNI 47 643 34
τῆς  δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸςκαταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψινISNI 22 422 120
τῆς  δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴνχρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰISNI 35 540 7
τῆς  δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσινκτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύρανISNI 5 302 410
τῆς  δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆςὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳISNI 27 467 596
τῆς  δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴλῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκISNI 4 266 138
τῆς  δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττουἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένουISNI 20 407 116
τῆς  δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆτὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκISNI 27 467 595
τῆς  δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματιτῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτηςISNI 39 569 60
τῆς  δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐνταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 42 610 314
τῆς  δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαιἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεωςISNI 1 214 31
τῆς  δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦεἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυISNI 57 704 29
τῆς  δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇκαὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸISNI 28 488 165
τῆς  δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλονΤὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρISNI 38 564 74
τῆς  δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲμηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθοςISNI 14 360 94
τῆς  δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκειςὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρονISNI 41 578 109
τῆς  δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐναὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτηςISNI 27 477 817
τῆς  δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωραἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνηςISNI 63 751 54
τῆς  δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτοδιὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸISNI 61 731 62
τῆς  δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸβάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκISNI 47 644 43
τῆς  δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆςαὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησανISNI 28 493 270
τῆς  δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆςτὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειανISNI 42 601 123
τῆς  δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴνπαρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησινISNI 37 558 180
τῆς  δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃISNI 63 751 53
τῆς  δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς"πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺνISNI 42 601 124
τῆς  δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡκαὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκISNI 42 601 138
τῆς  δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις,μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκISNI 44 619 5
τῆς  δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσιαὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκISNI 4 270 221
τῆς  δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶτῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναιISNI 63 754 135
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τῆς  δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκISNI 2 236 236
τῆς  δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖδυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρουISNI 63 761 285
τῆς  δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇΚαὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰISNI 68 793 109
τῆς  δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπουοὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσιISNI 27 448 196
τῆς  δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆςτὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰISNI 27 471 686
τῆς  δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴνἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστιISNI 7 332 122
τῆς  δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκISNI 63 762 303
τῆς  δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέαςαὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκISNI 16 367 49
τῆς  δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲκαὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκISNI 23 426 22
τῆς  δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίανὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητοςISNI 28 492 247
τῆς  δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκἘὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεταιISNI 27 469 646
τῆς  δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦαὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκISNI 50 595 9
τῆς  δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖςἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκISNI 65 770 115
τῆς  δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶISNI 51 662 29
τῆς  δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκαὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴISNI 44 626 132
τῆς  δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαιςκαρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαιISNI 20 406 80
τῆς  ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢκαὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαιISNI 7 327 7
τῆς  ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆςκαὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇISNI 7 327 4
τῆς  ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖταιδουλεύων τῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίανISNI 5 293 213
τῆς  ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι,οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶISNI 18 385 237
τῆς  ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντεςδοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεωςISNI 18 385 217
τῆς  ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴνἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερονISNI 44 631 237
τῆς  ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇκαὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκISNI 21 415 88
τῆς  "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίωςἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεωςISNI 31 516 21
τῆς  ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳκατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείραςISNI 55 692 7
τῆς  ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίανηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸISNI 63 761 278
τῆς  ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡςΚαὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκISNI 62 742 159
τῆς  ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασονσου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸISNI 2 226 38
τῆς  ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲτροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσινISNI 29 504 176
τῆς  ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπεικαὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃISNI 27 448 199
τῆς  ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰISNI 17 372 65
τῆς  ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως,εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶISNI 59 717 82
τῆς  εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸτῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίαςISNI 59 715 44
τῆς  εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲπάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃISNI 67 782 101
τῆς  εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότιοὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθενISNI 43 618 14
τῆς  εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆςκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆςISNI 53 676 59
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τῆς  εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλοςζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριοςISNI 41 574 2
τῆς  εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴεἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸςISNI 24 430 22
τῆς  εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτεινἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεωςISNI 12 352 38
τῆς  εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐνκαὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκISNI 60 720 8
τῆς  εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸθόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκISNI 37 559 200
τῆς  εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκISNI 27 447 177
τῆς  εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁσωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκISNI 30 512 85
τῆς  εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύραISNI 62 745 226
τῆς  εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆςφημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷISNI 5 300 363
τῆς  εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶνἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίοςISNI 41 574 3
τῆς  εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρόςσαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺςISNI 20 409 148
τῆς  εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴντῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκISNI 37 560 201
τῆς  εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων,ISNI 5 291 171
τῆς  εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶςτὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκISNI 38 562 27
τῆς  εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος,πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲISNI 12 352 36
τῆς  εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶISNI 27 453 302
τῆς  εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταίὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώρανISNI 12 352 50
τῆς  εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦτῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. ἘκISNI 15 362 13
τῆς  εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιντῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇςISNI 41 584 239
τῆς  εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸνἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦISNI 14 359 66
τῆς  εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτοςἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰISNI 5 286 83
τῆς  εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπωνISNI 14 356 2
τῆς  εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδεκαὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίαςISNI 10 347 44
τῆς  εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐμέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδοςISNI 49 653 58
τῆς  εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶνπολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιονISNI 14 358 52
τῆς  εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰςτῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως,ISNI 31 520 99
τῆς  εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατόςΘεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκISNI 14 359 68
τῆς  εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τιναφοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκISNI 22 423 135
τῆς  εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷδέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείαςISNI 8 334 17
τῆς  εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰςμε εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸISNI 18 382 150
τῆς  εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκISNI 27 467 590
τῆς  εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶσυγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπουISNI 29 505 205
τῆς  εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξειταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸISNI 27 468 617
τῆς  εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραντὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτηςISNI 27 464 532
τῆς  εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοιδιὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτηςISNI 35 541 23
τῆς  ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς,αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτοςISNI 15 362 8
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τῆς  ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρεςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείαςISNI 64 763 2
τῆς  ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶςκαὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείαςISNI 14 356 15
τῆς  ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸςτῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείαςISNI 48 650 76
τῆς  ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις,αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆςISNI 68 793 102
τῆς  ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείαςISNI 2 229 99
τῆς  ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶνἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶςISNI 55 698 142
τῆς  ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴνἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰISNI 5 296 280
τῆς  ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡκαθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίαςISNI 54 679 26
τῆς  ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλειἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλοςISNI 63 759 253
τῆς  ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνταιτὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτοςISNI 42 604 202
τῆς  ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶτὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶνISNI 63 760 262
τῆς  ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον,τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίαςISNI 67 786 189
τῆς  ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸςκαὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴISNI 33 534 67
τῆς  ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος,εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰνISNI 18 378 62
τῆς  ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦδὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέραςISNI 10 345 6
τῆς  ἐκκλησίας πιστεύεται.Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσηςISNI 12 352 54
τῆς  ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξινISNI 20 404 46
τῆς  ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκαἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρISNI 10 345 9
τῆς  ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιονΛοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱISNI 3 239 43
τῆς  ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷσαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλληςISNI 42 613 378
τῆς  ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶνπραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκISNI 3 245 174
τῆς  ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇΤριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰISNI 19 400 231
τῆς  ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμαISNI 31 523 167
τῆς  ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανοςἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκοςISNI 66 775 43
τῆς  ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆςὉμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷISNI 19 398 199
τῆς  ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶνγὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας,ISNI 32 530 100
τῆς  ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον,αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶISNI 31 523 162
τῆς  ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαιςκαὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶISNI 21 415 80
τῆς  ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός,κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰISNI 17 369 10
τῆς  ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶςτῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰISNI 54 680 40
τῆς  ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσινISNI 41 576 59
τῆς  ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆςἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματοςISNI 1 221 176
τῆς  ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰςχρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέραISNI 44 627 154
τῆς  ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον·Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸςISNI 54 686 189
τῆς  ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺςἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνηςISNI 62 735 3
τῆς  ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριοςτοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθοςISNI 6 311 91
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τῆς  ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸςἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτωνISNI 67 778 25
τῆς  ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαιαὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶςISNI 67 777 7
τῆς  ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰςκαὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμαISNI 41 593 418
τῆς  ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖςΤίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆςISNI 15 364 39
τῆς  ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος,τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲISNI 42 597 52
τῆς  ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλινκαὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳISNI 42 613 386
τῆς  ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡτοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιανISNI 45 635 18
τῆς  ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃσου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθενISNI 58 709 26
τῆς  ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖςἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳISNI 44 627 168
τῆς  ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳISNI 41 588 314
τῆς  ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐνἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώραςISNI 41 588 317
τῆς  ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳISNI 41 588 317
τῆς  ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸτὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳISNI 7 331 97
τῆς  ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇσυναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρουISNI 54 685 167
τῆς  ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴνἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴνISNI 3 253 325
τῆς  ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσιτὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκISNI 65 766 26
τῆς  ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδιISNI 61 730 36
τῆς  ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκγινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμουςISNI 30 512 95
τῆς  ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴσώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκISNI 26 436 49
τῆς  ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν·ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴνISNI 31 519 85
τῆς  ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦνταἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρονISNI 41 588 320
τῆς  ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνονἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέροςISNI 6 319 248
τῆς  ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦθέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκISNI 6 315 166
τῆς  ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴοἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸνISNI 45 637 72
τῆς  ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆςτοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκISNI 56 702 44
τῆς  ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοιδὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃISNI 6 322 314
τῆς  ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστινἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷISNI 38 564 80
τῆς  ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆςΘεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸνISNI 41 589 342
τῆς  ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶςτῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦISNI 57 704 30
τῆς  ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρωςκαὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸνISNI 65 772 146
τῆς  ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸνἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶςISNI 62 739 101
τῆς  ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃISNI 6 322 329
τῆς  ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐναὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκISNI 27 443 102
τῆς  ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορίαοὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίανISNI 44 619 9
τῆς  ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅτανΤὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησινISNI 41 585 259
τῆς  ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐνλαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖονISNI 1 222 196
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τῆς  ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρηςπυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴISNI 55 694 42
τῆς  ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶςISNI 47 643 28
τῆς  ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰεἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτηςISNI 13 355 38
τῆς  ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴνδιανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳISNI 42 615 411
τῆς  ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθητὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρISNI 49 653 58
τῆς  ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶνἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκISNI 54 686 176
τῆς  ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐνἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμειISNI 59 717 88
τῆς  ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτεὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθηISNI 48 647 9
τῆς  ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονταιτῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶISNI 31 522 142
τῆς  ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳγάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηταιISNI 30 509 27
τῆς  ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατοτῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκISNI 4 267 159
τῆς  ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳλιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕωςISNI 27 439 31
τῆς  ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦτῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσειISNI 52 665 13
τῆς  ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνηςISNI 62 736 28
τῆς  ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆςζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶISNI 49 652 24
τῆς  ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησιςτὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴISNI 40 572 19
τῆς  ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶςοἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομενISNI 54 686 182
τῆς  ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκISNI 27 480 885
τῆς  ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳτῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺISNI 27 455 352
τῆς  ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷοἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆςISNI 52 666 26
τῆς  ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴνμασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς,ISNI 4 260 11
τῆς  ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττηςτὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶISNI 15 364 38
τῆς  ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέραςτῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶςISNI 54 680 41
τῆς  ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐνξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆςISNI 62 743 171
τῆς  ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸαἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆςISNI 2 227 59
τῆς  ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιονπληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματοςISNI 57 704 19
τῆς  ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαιπροσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεωςISNI 37 558 180
τῆς  ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐντῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶςISNI 44 625 112
τῆς  ἐν αὐτῷ.ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸςISNI 2 236 237
τῆς  ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶναὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕληςISNI 32 525 2
τῆς  ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶτὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεωςISNI 68 789 22
τῆς  ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶντῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆςISNI 29 501 119
τῆς  ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶςISNI 19 390 2
τῆς  ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂνΟὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶISNI 20 403 35
τῆς  ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴνὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπουISNI 19 395 125
τῆς  ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺςΒέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδοςISNI 4 266 140
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Τῆς  ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶνκακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός.ISNI 6 310 62
τῆς  ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθαςἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονονISNI 23 427 40
τῆς  ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντοςτύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦISNI 27 451 269
τῆς  ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆςἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦISNI 39 569 59
τῆς  ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεωςISNI 4 292 205
τῆς  ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶπάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ,ISNI 36 548 58
τῆς  ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως·φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίαςISNI 29 499 79
τῆς  ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 40 571 2
τῆς  ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίαςἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίαςISNI 45 637 73
τῆς  ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ.καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίαςISNI 48 650 75
τῆς  ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτιτὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίαςISNI 45 635 18
τῆς  ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμειςσοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰISNI 4 267 148
τῆς  ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπουσώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνηςISNI 57 704 24
τῆς  ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόποντοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνηςISNI 38 564 67
τῆς  ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴτῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ ΘεοῦISNI 32 526 27
τῆς  ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆςISNI 27 480 885
τῆς  ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶφῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅληςISNI 19 400 237
τῆς  ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶσυμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶISNI 8 334 4
τῆς  ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸΑὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσινISNI 27 462 488
τῆς  ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶναὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητοςISNI 37 558 166
τῆς  ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ ΘεοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. ΠερὶISNI 11 348 2
τῆς  ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραιςτὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίαςISNI 23 426 17
τῆς  ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶφύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβουISNI 61 730 38
τῆς  ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖςκαὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸISNI 45 634 1
τῆς  ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶνκαθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰISNI 64 764 19
τῆς  ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσονἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇISNI 27 444 125
τῆς  ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶνκαὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμναISNI 42 607 253
τῆς  ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέωςδιάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείαςISNI 58 710 52
τῆς  ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχριISNI 22 422 115
τῆς  ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆςκαὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦISNI 4 264 90
τῆς  ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆςISNI 20 402 2
τῆς  ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂνμὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίαςISNI 20 406 80
τῆς  ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαιοὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκISNI 57 706 71
τῆς  ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆςΤὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκISNI 60 723 71
τῆς  ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶντῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰISNI 36 547 49
τῆς  ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος·γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκISNI 36 547 34
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τῆς  ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶὍστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸνISNI 31 515 13
τῆς  ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλείαεἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκISNI 26 436 49
τῆς  ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθηISNI 27 455 354
τῆς  ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆςδευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸISNI 26 436 39
τῆς  ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆςαὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸISNI 27 465 547
τῆς  ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰςτῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇISNI 27 472 699
τῆς  ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇσυνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃISNI 6 325 382
τῆς  ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιντῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖαISNI 31 521 122
τῆς  ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷτῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 41 587 304
τῆς  ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸISNI 22 421 83
τῆς  ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴνβραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶISNI 52 666 32
τῆς  ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶτις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶςISNI 63 759 239
τῆς  ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖνκαὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶςISNI 65 770 103
τῆς  ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν,τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶISNI 18 382 148
τῆς  ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶμὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰISNI 3 257 414
τῆς  ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδενἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίονISNI 18 384 205
τῆς  ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰντὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆςISNI 71 373 89
τῆς  ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύοτῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδοςISNI 54 686 176
τῆς  ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦκαὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητοςISNI 18 376 9
τῆς  ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖςκαὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷISNI 67 786 172
τῆς  ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖνἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκISNI 31 516 28
τῆς  ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰοὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκISNI 2 234 188
τῆς  ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴνἘξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰISNI 27 465 543
τῆς  ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναικαιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕωςISNI 40 573 52
τῆς  ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλουςοἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸνISNI 37 556 140
τῆς  ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλινἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχριISNI 8 336 59
τῆς  ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷISNI 33 536 115
τῆς  ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης.κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕωςISNI 52 670 106
τῆς  ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπειοὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥραςISNI 52 672 147
τῆς  ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂνἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳISNI 32 529 84
τῆς  ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕωςISNI 27 463 508
τῆς  ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇφθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷISNI 20 407 108
τῆς  ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶςδρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕωςISNI 27 468 618
τῆς  ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶISNI 39 566 2
τῆς  ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶτῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶISNI 2 227 48
τῆς  ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇθαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶνISNI 12 351 15
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τῆς  ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁοὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείαςISNI 2 234 198
τῆς  ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς,ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺςISNI 62 743 178
τῆς  ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείαςISNI 65 765 3
τῆς  ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶςISNI 30 511 70
τῆς  ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτωὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲISNI 3 238 30
τῆς  ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰτρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆςISNI 13 354 11
τῆς  ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆςτῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆςISNI 4 278 375
τῆς  ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωματοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξηςISNI 68 790 45
τῆς  ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσωτῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεωςISNI 27 454 318
τῆς  ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴτῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσειISNI 4 280 421
τῆς  ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺςπάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶISNI 4 274 305
τῆς  ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸΤί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆνISNI 13 354 30
τῆς  ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκοςἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆνISNI 66 775 42
τῆς  ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶνἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσιISNI 49 651 8
τῆς  ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷκαὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκISNI 4 278 375
τῆς  ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸςτῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 60 726 135
τῆς  ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴνὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸISNI 42 609 290
τῆς  ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολοςπάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκISNI 28 481 15
τῆς  ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇαὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκISNI 60 728 160
τῆς  ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰχωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητοςISNI 25 432 4
τῆς  ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραντελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶνISNI 67 786 187
τῆς  ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇἩ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦISNI 39 568 55
τῆς  ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 29 506 225
τῆς  ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;"τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεωςISNI 27 457 390
τῆς  ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺςἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶςISNI 51 661 16
τῆς  ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸναὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκISNI 50 657 31
τῆς  ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινιδὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 24 429 17
τῆς  ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆςαὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητιISNI 52 667 51
τῆς  ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡτῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξιςISNI 26 434 3
τῆς  ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταιςοὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸςISNI 42 609 298
τῆς  ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκISNI 34 539 30
τῆς  ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐντὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶISNI 27 449 218
τῆς  ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίαςἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰISNI 52 671 124
τῆς  ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰαὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶISNI 64 764 22
τῆς  ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶπερὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν,ISNI 59 715 43
τῆς  ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματατῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆςISNI 27 439 25
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τῆς  ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖνἈπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶISNI 27 449 216
τῆς  ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆςτὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίαςISNI 54 679 23
τῆς  ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαιπροαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκISNI 30 512 74
τῆς  ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸςκαὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοίαISNI 46 639 10
τῆς  ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου,Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέροςISNI 1 221 169
τῆς  ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔναὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκISNI 27 441 74
τῆς  ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ,ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶISNI 19 399 225
τῆς  ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰςὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶISNI 52 669 94
τῆς  ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁτῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸISNI 17 370 25
τῆς  ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίνἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸISNI 14 357 37
τῆς  ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοιISNI 50 658 50
τῆς  ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦκαὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶISNI 52 670 103
τῆς  ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦτοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶISNI 52 670 102
τῆς  ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰκαὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶISNI 32 526 26
τῆς  ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸντροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκISNI 33 531 4
τῆς  ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότεΕὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶISNI 24 430 30
τῆς  ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίαςISNI 55 692 10
τῆς  ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοιἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶISNI 28 490 219
τῆς  ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκISNI 27 480 884
τῆς  ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶντῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκISNI 56 702 45
τῆς  ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνηςἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. ΠερισσείαISNI 48 648 24
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιονISNI 42 610 322
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦτὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶISNI 39 568 52
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐντὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴνISNI 60 727 149
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶISNI 55 693 22
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸνΛόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπωνISNI 66 773 2
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖςἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειανISNI 46 640 31
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇαὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξινISNI 42 605 219
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷκατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμναISNI 67 782 111
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆςαὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰISNI 59 717 92
τῆς  ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧκατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεωςISNI 54 680 55
τῆς  ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος,τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇISNI 55 693 26
τῆς  ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέρανθαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸνISNI 48 647 14
τῆς  ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται,ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳISNI 30 510 42
τῆς  ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείαςαὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶςISNI 37 554 95
τῆς  ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶνἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνηςISNI 42 611 333
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τῆς  ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτικαὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸISNI 27 476 808
τῆς  ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦΛόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶςISNI 42 595 3
τῆς  ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇτῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξίαISNI 54 679 28
τῆς  ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ.καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρουςISNI 55 694 43
τῆς  ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐντὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσιςISNI 42 613 373
τῆς  ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳεἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσωISNI 54 687 205
τῆς  ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖςσοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷISNI 55 697 117
τῆς  ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμονISNI 55 697 115
τῆς  ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆςτῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶISNI 55 692 6
τῆς  ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲεἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίαςISNI 54 683 122
τῆς  ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶνδιαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. ἘκISNI 15 362 1
τῆς  ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇαὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκISNI 55 694 54
τῆς  ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆςμελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸςISNI 54 680 47
τῆς  ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶγεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξίαISNI 54 680 42
τῆς  ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξανγῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇISNI 2 231 123
τῆς  ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶνἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότεISNI 5 284 38
τῆς  ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέραἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθονISNI 3 249 237
τῆς  ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆςπρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσειISNI 3 249 239
τῆς  ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίανISNI 54 689 256
τῆς  ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶνψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶISNI 13 353 6
τῆς  ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴνγενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶISNI 10 346 25
τῆς  ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶτῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματοςISNI 41 583 210
τῆς  ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκISNI 29 503 154
τῆς  ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐνἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκISNI 29 502 143
τῆς  ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ.φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳISNI 37 557 143
τῆς  ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεωςτὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευISNI 1 214 28
τῆς  ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶςψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκISNI 27 479 865
τῆς  ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώςτῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώρανISNI 59 713 3
τῆς  ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκISNI 28 494 291
τῆς  ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶτῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκISNI 27 452 293
τῆς  ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως·τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕωςISNI 18 380 96
τῆς  ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτηνἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητιISNI 13 355 35
τῆς  ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίαςτὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχριISNI 20 407 114
τῆς  ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐνδὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆςISNI 59 719 127
τῆς  ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν,ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασαISNI 3 242 110
τῆς  ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός,φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖταιISNI 3 242 109
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τῆς  ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωποςΘεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇISNI 4 280 424
τῆς  ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμηνἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόποςISNI 15 364 38
τῆς  ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκηςἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴςISNI 7 332 122
τῆς  εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σουσου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸISNI 4 277 357
τῆς  εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲτῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷISNI 5 284 42
τῆς  εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐοὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκISNI 37 552 49
τῆς  εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆςτῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσιςISNI 2 234 198
τῆς  εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σετὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ ΘεοῦISNI 33 531 7
τῆς  εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖςὙπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκISNI 31 523 159
τῆς  εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸνἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴνISNI 5 296 280
τῆς  εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειανΘεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. ΠερὶISNI 3 256 395
τῆς  εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷπαρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάρινISNI 3 250 275
τῆς  εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλισταἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶISNI 11 349 18
τῆς  εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶISNI 40 571 2
τῆς  εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσειISNI 44 619 1
τῆς  εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων,Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷISNI 19 399 214
τῆς  εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡτοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτηISNI 53 677 81
τῆς  εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆςἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳISNI 40 571 1
τῆς  εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶνδακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέονISNI 54 678 9
τῆς  εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν,ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶISNI 41 587 305
τῆς  εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταντοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸςISNI 57 703 3
τῆς  εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆςμὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρISNI 54 678 8
τῆς  εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸτῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκISNI 53 676 61
τῆς  εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαιταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεωςISNI 31 523 162
τῆς  εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶςτῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποιςISNI 44 624 91
τῆς  εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. ΤρόποςISNI 44 619 2
τῆς  εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰφύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶISNI 5 304 457
τῆς  εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶκαὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 37 556 133
τῆς  εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃΔόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπονISNI 66 774 34
τῆς  εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶτῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶISNI 61 731 40
τῆς  εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖοὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμίαISNI 27 450 236
τῆς  εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐνἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρISNI 61 730 33
τῆς  εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτωςἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκISNI 18 381 126
τῆς  εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτηςἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶISNI 44 625 110
τῆς  εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆςΠάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασινISNI 54 678 1
τῆς  εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεταιISNI 53 676 59
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τῆς  εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ,ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶISNI 71 373 89
τῆς  εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶκαὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμιςISNI 51 661 6
τῆς  εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶκαὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματιISNI 52 675 55
τῆς  ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπηςτῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτηςISNI 22 423 130
τῆς  ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτεροςπροηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ,ISNI 20 408 121
τῆς  ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡτῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναιISNI 24 430 29
τῆς  ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦνοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεωςISNI 44 627 167
τῆς  ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸτοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα,ISNI 35 543 76
τῆς  ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλοςἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵναISNI 4 265 103
τῆς  ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶISNI 62 737 43
τῆς  ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵναεἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκISNI 4 268 179
τῆς  ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδονεἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶISNI 31 516 32
τῆς  ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁΤῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇISNI 27 438 4
τῆς  ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτηντῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημίαISNI 65 765 1
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμουβιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέραςISNI 6 310 66
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰνἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκISNI 27 478 847
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεωςκαὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέραςISNI 27 469 645
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενοςISNI 10 347 38
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐνπαραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴISNI 37 556 131
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶτοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκISNI 63 758 211
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳτοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκISNI 37 558 165
τῆς  ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτιτῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκISNI 27 479 859
τῆς  ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτουαὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέραςISNI 9 342 46
τῆς  ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραιςISNI 54 689 254
τῆς  ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦτὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷISNI 55 697 111
τῆς  ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴνκατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέραςISNI 5 288 132
τῆς  ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳISNI 23 425 6
τῆς  ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρωςποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦISNI 18 379 95
τῆς  ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴνἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτηςISNI 27 443 112
τῆς  ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆςὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτηςISNI 23 425 5
τῆς  ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλουἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαιISNI 22 422 118
τῆς  ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶτοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴISNI 55 696 92
τῆς  "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστιςφανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαιISNI 63 749 6
τῆς  ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτηςISNI 27 439 24
τῆς  ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότεκαὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας,ISNI 41 588 333
τῆς  ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά,Τὸ ξύλονISNI 35 542 37
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τῆς  ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆςμὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶνISNI 4 280 425
τῆς  ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐνἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶνISNI 39 568 47
τῆς  ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅληςISNI 23 427 54
τῆς  ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσωτοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείανISNI 55 694 58
τῆς  ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶκαὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτηςISNI 52 672 155
τῆς  ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷπροσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφονISNI 52 671 141
τῆς  ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶνἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεωςISNI 67 784 140
τῆς  ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐνσώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσινISNI 47 642 9
τῆς  ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνηςἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσινISNI 41 588 331
τῆς  ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέραISNI 52 666 36
τῆς  ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσινISNI 6 314 159
τῆς  ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡτῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆςISNI 37 557 144
τῆς  ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷπειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦνταςISNI 28 483 64
τῆς  ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳτῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσαςISNI 6 323 358
τῆς  ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲΧρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγονISNI 54 687 200
τῆς  ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχριἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸISNI 23 426 28
τῆς  ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκISNI 28 494 298
τῆς  ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέραςISNI 4 268 178
τῆς  ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡςτὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλουςISNI 4 271 231
τῆς  ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁτί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρISNI 29 507 228
τῆς  ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷκαὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμνανISNI 27 443 102
τῆς  ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺςκαὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκISNI 37 557 150
τῆς  ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι·σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκISNI 27 443 112
τῆς  ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότετῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτεISNI 27 443 116
τῆς  ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποίαὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτιISNI 27 439 21
τῆς  ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸνἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηταιISNI 37 557 148
τῆς  ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐνἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶςISNI 6 324 362
τῆς  ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰκαθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτηςISNI 1 223 214
τῆς  ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡμακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· ΑἴσθησιςISNI 52 667 46
τῆς  ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆςΜνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνηςISNI 20 410 168
τῆς  ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκISNI 27 442 99
τῆς  ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνοςISNI 27 443 105
τῆς  ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰεἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξειISNI 60 720 8
τῆς  ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡμου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶISNI 55 695 73
τῆς  ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτόκαὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκISNI 57 703 8
τῆς  ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεντις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦISNI 1 213 13
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τῆς  ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπουΠαῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλουISNI 30 541 32
τῆς  ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική,γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνηςISNI 63 752 78
τῆς  ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁθλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθουISNI 62 738 57
τῆς  ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνειφύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημαISNI 57 707 84
τῆς  ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺςτῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶISNI 50 660 99
τῆς  ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸςἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳISNI 20 410 162
τῆς  ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριοςοἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντιISNI 52 666 26
τῆς  ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστιςἝως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκISNI 20 402 2
τῆς  ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅτανκοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνηςISNI 1 221 173
τῆς  ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐνδιακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαιISNI 56 702 34
τῆς  ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇτινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκISNI 1 216 59
τῆς  ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆςκαὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαιISNI 39 568 53
τῆς  ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενοςἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸνISNI 29 498 75
τῆς  ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεταιτῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλουςISNI 37 557 146
τῆς  ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰστίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲISNI 18 377 30
τῆς  ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼςγὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 54 680 43
τῆς  ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰςτὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶISNI 42 607 256
τῆς  ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας,αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶISNI 27 470 655
τῆς  ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεωνISNI 54 679 30
τῆς  ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖναISNI 59 719 119
τῆς  ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶκαὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραιςISNI 15 363 29
τῆς  ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰςεὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶISNI 27 468 614
τῆς  ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτηςδέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνηςISNI 52 672 153
τῆς  ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶISNI 61 729 3
τῆς  ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίωντινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 44 621 47
τῆς  ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίανκαθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸISNI 17 372 67
τῆς  ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου,τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερονISNI 4 275 321
τῆς  ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται,τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴνISNI 20 404 46
τῆς  ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους,ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασινISNI 22 418 19
τῆς  ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξτῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσειISNI 55 692 7
τῆς  "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰραὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεωςISNI 27 457 392
τῆς  ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνααὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόναISNI 67 784 147
τῆς  ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμωςδυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειανISNI 28 489 197
τῆς  ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸντούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇISNI 27 469 645
τῆς  ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς,τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇISNI 55 694 46
τῆς  ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶςτοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκISNI 40 573 40
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τῆς  ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλονεὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαιISNI 18 387 289
τῆς  ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆςμὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίαςISNI 55 694 54
τῆς  ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξειἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξειISNI 11 348 2
τῆς  ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴςISNI 58 708 13
τῆς  ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴντῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴISNI 30 509 30
τῆς  ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνηςτί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένωνISNI 16 366 30
τῆς  ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγαISNI 67 785 160
τῆς  ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ»,ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτηταISNI 33 532 31
τῆς  ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθετὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμιςISNI 59 716 65
τῆς  ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦκαὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇISNI 33 535 82
τῆς  ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητοντῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷISNI 55 694 40
τῆς  ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτωνεἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργονISNI 67 786 180
τῆς  ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμενκἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπουISNI 29 502 141
τῆς  ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶγὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰISNI 67 778 18
τῆς  ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;"ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθονISNI 67 779 36
τῆς  ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆςὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομενISNI 67 777 10
τῆς  ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;"Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουνISNI 27 470 657
τῆς  ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆςαὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇISNI 17 375 125
τῆς  ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐνἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκISNI 18 382 152
τῆς  ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαντῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματιISNI 55 692 5
τῆς  ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳISNI 37 556 139
τῆς  ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτιISNI 27 448 198
τῆς  ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶντοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶISNI 67 784 135
τῆς  ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰISNI 53 677 81
τῆς  ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖςἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλοςISNI 27 450 233
τῆς  ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆςδι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσηςISNI 55 694 42
τῆς  ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας.συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸνISNI 33 534 66
τῆς  ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν.ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇISNI 12 350 4
τῆς  ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴνπρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίωνISNI 55 692 3
τῆς  ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντιἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉ISNI 16 366 36
τῆς  ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ«Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸςISNI 55 697 103
τῆς  ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεταιἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆςISNI 62 743 170
τῆς  ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλοςκαὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆςISNI 33 533 53
τῆς  ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατίπολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμαISNI 55 693 15
τῆς  ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶνπόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶςISNI 29 497 51
τῆς  ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότεἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσιISNI 27 479 858
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τῆς  ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθοςἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃISNI 54 688 229
τῆς  ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείανISNI 18 389 451
τῆς  ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰςἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸISNI 18 382 159
τῆς  ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦτὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργονISNI 55 693 32
τῆς  ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳISNI 18 385 213
τῆς  ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶκαταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρISNI 33 531 10
τῆς  ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαιγέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳISNI 18 385 211
τῆς  ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένοςὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁISNI 18 388 312
τῆς  ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐτῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴISNI 67 786 176
τῆς  ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴαὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸISNI 27 476 810
τῆς  ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. ἘὰνἘὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρISNI 54 688 222
τῆς  ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλουτῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳISNI 18 386 238
τῆς  ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇτῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμιςISNI 55 699 147
τῆς  ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶςπλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκISNI 33 532 33
τῆς  ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁλῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷISNI 33 532 13
τῆς  ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦπρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷISNI 6 319 265
τῆς  ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦσου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺISNI 59 713 5
τῆς  ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸνπλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇISNI 44 626 150
τῆς  ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζονταπραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξιςISNI 18 387 289
τῆς  ἡσυχίας. Σὺν τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκISNI 27 465 561
τῆς  ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται·μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθενISNI 37 556 122
τῆς  ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν.ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργωνISNI 15 363 21
τῆς  ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐνὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκISNI 55 694 51
τῆς  ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνηςΠερὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷISNI 11 348 3
τῆς  ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξειISNI 11 348 4
τῆς  ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοιςαἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθενISNI 60 728 166
τῆς  ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως,βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖρανISNI 54 680 49
τῆς  ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴνISNI 33 532 17
τῆς  ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆςἛν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶISNI 33 533 52
τῆς  ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡτὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκISNI 55 695 59
τῆς  ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰςδύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 171
τῆς  ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰςἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίανISNI 4 266 134
τῆς  ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶνδιαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνηςISNI 67 784 137
τῆς  ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμαπαράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάληςISNI 67 777 2
τῆς  ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆςθαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳISNI 18 388 310
τῆς  ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶντῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθηISNI 27 451 263
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τῆς  ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεταιISNI 27 451 269
τῆς  ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσειςISNI 28 484 80
τῆς  ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶκαλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίαςISNI 32 526 32
τῆς  θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτιτοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶνISNI 63 760 266
τῆς  θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱτῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκISNI 37 555 110
τῆς  θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁτοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳISNI 37 555 100
τῆς  θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσιἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθουςISNI 42 611 342
τῆς  θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆςμαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητονISNI 55 694 42
τῆς  θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκISNI 37 554 82
τῆς  θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡςσιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳISNI 18 388 309
τῆς  θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦΚαὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοιISNI 1 218 99
τῆς  θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶνκαὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκISNI 1 218 98
τῆς  θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποιςἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτωνISNI 42 598 74
τῆς  θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖςαὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶνISNI 68 793 94
τῆς  θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶISNI 18 376 3
τῆς  θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκISNI 32 529 73
τῆς  θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶνκαὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίαςISNI 17 370 25
τῆς  θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶντῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκISNI 27 468 611
τῆς  θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆςΚαὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶISNI 33 536 108
τῆς  θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳτῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸISNI 4 273 281
τῆς  θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεταιοἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶISNI 16 367 50
τῆς  θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐκαὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκISNI 30 510 54
τῆς  θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷλογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκISNI 1 217 80
τῆς  θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶδύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηταιISNI 7 328 28
τῆς  θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία –γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστιISNI 7 328 20
τῆς  θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆςπόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτωνISNI 1 217 89
τῆς  θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγωνISNI 9 340 2
τῆς  θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτοςISNI 37 550 1
τῆς  θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκISNI 22 422 112
τῆς  θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖςδύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴISNI 29 497 37
τῆς  θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτοςISNI 52 668 70
τῆς  θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸντῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίαςISNI 45 636 37
τῆς  θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκISNI 30 517 46
τῆς  θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂνΘεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳISNI 42 616 433
τῆς  θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνοςἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκISNI 1 219 129
τῆς  θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰςὍταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸISNI 11 348 4
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τῆς  θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρτοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸISNI 31 522 142
τῆς  θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκασυνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψινISNI 51 662 26
τῆς  θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖςπίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεωςISNI 51 663 42
τῆς  θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺςμόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτοςISNI 57 706 65
τῆς  θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰκαιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκISNI 60 725 97
τῆς  θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωποςΚαὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκISNI 33 535 78
τῆς  θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰISNI 22 417 9
τῆς  θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψειτῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσειISNI 42 614 405
τῆς  θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶντῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰISNI 3 242 90
τῆς  θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεωςαἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴISNI 5 294 251
τῆς  θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶκύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονταιISNI 42 609 294
τῆς  θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐνκαιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητοςISNI 1 221 177
τῆς  θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴκαὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰISNI 3 241 87
τῆς  Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν,ISNI 47 646 74
τῆς  θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασιςἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶISNI 2 234 187
τῆς  θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴνδιαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίανISNI 2 236 223
τῆς  θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴεἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτοςISNI 59 713 11
τῆς  θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων.ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκISNI 15 362 8
τῆς  θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧνκαὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναιISNI 13 353 5
τῆς  θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸτὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸISNI 45 634 6
τῆς  θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκISNI 56 702 43
τῆς  θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶςνοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκISNI 57 703 3
τῆς  θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκISNI 68 790 39
τῆς  θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆςπολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸISNI 27 446 160
τῆς  θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –,τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκISNI 32 528 68
τῆς  θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆςτῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶISNI 62 736 16
τῆς  θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴκαὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕληςISNI 17 371 38
τῆς  θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένακαθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρείαISNI 35 540 6
τῆς  θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτονκατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξιςISNI 67 783 118
τῆς  θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστιἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκISNI 15 362 8
τῆς  θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. Ταῦτατῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστινISNI 36 548 55
τῆς  θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸεἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶISNI 56 700 11
τῆς  θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα.τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεωςISNI 2 234 188
τῆς  θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητοςκαὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαιISNI 39 568 52
τῆς  θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκISNI 62 744 191
τῆς  θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶνἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων,ISNI 1 221 162
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τῆς  θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴντῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶνISNI 4 274 296
τῆς  θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων.πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶςISNI 22 422 114
τῆς  θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖντῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινωνISNI 6 316 196
τῆς  θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰςISNI 6 319 252
τῆς  θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴνοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰISNI 4 266 129
τῆς  θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανόςκαὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶISNI 61 731 59
τῆς  θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇISNI 56 701 32
τῆς  θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν,κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇISNI 55 699 155
τῆς  θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶντὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματιISNI 55 699 152
τῆς  θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶISNI 60 728 179
τῆς  θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοιτῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξειςISNI 60 724 72
τῆς  θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆςσῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴISNI 39 569 73
τῆς  θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁτοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησιςISNI 3 240 58
τῆς  θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇτὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτηςISNI 32 527 43
τῆς  θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖςπιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγαISNI 67 783 128
τῆς  θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσιςτῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκISNI 42 608 283
τῆς  θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰμεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίανISNI 33 534 56
τῆς  θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦτὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκISNI 26 435 36
τῆς  θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνηςISNI 53 673 5
τῆς  θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷτοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκISNI 54 685 158
τῆς  θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν·Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶISNI 52 668 81
τῆς  θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶτῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸνISNI 67 782 102
τῆς  θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκISNI 67 779 47
τῆς  θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴΚύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνταιISNI 27 463 512
τῆς  θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνοςχάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκISNI 19 390 7
τῆς  θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηταικαὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸISNI 12 352 45
τῆς  θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαιὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαιISNI 4 271 236
τῆς  θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς,ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶISNI 4 272 250
τῆς  θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν.ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶISNI 56 700 7
τῆς  Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢγὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην ἸωάννηνISNI 67 780 62
τῆς  θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκοντὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντιISNI 50 595 14
τῆς  θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκονISNI 50 657 16
τῆς  θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇοὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸνISNI 63 759 251
τῆς  θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸντῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότηςISNI 65 768 63
τῆς  θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθεφεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶνISNI 3 253 337
τῆς  θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντοτὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαιISNI 4 292 205
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τῆς  θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοιςτίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳISNI 61 733 90
τῆς  θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότηταἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναιISNI 67 777 11
τῆς  θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶνκαὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷISNI 60 725 96
τῆς  θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸνφυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκISNI 45 634 15
τῆς  θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες.τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθενISNI 40 573 47
τῆς  θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεταιτῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξωISNI 27 454 323
τῆς  θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕωςταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθενISNI 4 280 424
τῆς  θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομενἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰISNI 35 541 22
τῆς  θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματοςσου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκISNI 59 718 116
τῆς  θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷκαὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματοςISNI 42 614 392
τῆς  θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκΔι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξινISNI 27 467 591
τῆς  θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτεμὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθενISNI 41 583 203
τῆς  θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰπατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸISNI 18 380 107
τῆς  ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶνεὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζωνISNI 6 315 178
τῆς  ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας.ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκISNI 20 407 115
τῆς  ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶντῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆςISNI 28 493 271
τῆς  ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαιISNI 3 243 117
τῆς  ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇἌνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸISNI 5 284 42
τῆς  ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντοςπάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηταιISNI 20 406 99
τῆς  ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότοςἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόνταISNI 3 242 96
τῆς  ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτωνπέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρISNI 4 271 248
τῆς  ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνηνISNI 22 422 121
τῆς  ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆςἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμαISNI 63 750 23
τῆς  "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸνκατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρISNI 41 590 372
τῆς  ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονταιοἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξιςISNI 57 706 77
τῆς  ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶνὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶISNI 27 441 75
τῆς  ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειταιψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅληςISNI 3 253 334
τῆς  ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκπαντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαιISNI 42 599 85
τῆς  καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τίἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲISNI 27 471 674
τῆς  καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας,τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστιISNI 54 678 14
τῆς  καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆςκλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕωςISNI 19 392 41
τῆς  καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένηςἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸISNI 8 339 109
τῆς  καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇISNI 27 478 841
τῆς  καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις,σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχριISNI 19 392 38
τῆς  〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷISNI 41 587 307
τῆς  καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶISNI 19 393 75
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τῆς  καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆςπνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸνISNI 19 400 244
τῆς  καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνηςISNI 47 643 28
τῆς  καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαντὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆςISNI 4 273 279
τῆς  καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκISNI 50 658 37
τῆς  καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμηςμετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδαISNI 44 626 138
τῆς  καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡτῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶISNI 27 455 352
τῆς  καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων.φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴνISNI 21 411 9
τῆς  καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξειISNI 60 721 13
τῆς  καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐνβαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸISNI 8 339 116
τῆς  καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶκαὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεωςISNI 56 702 44
τῆς  καθαρότητος καὶ ἐπάνω.τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκISNI 55 699 157
τῆς  καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡςἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασανISNI 27 471 689
τῆς  καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμινκαὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκISNI 30 511 71
τῆς  καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶνκαὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοιISNI 60 720 6
τῆς  καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶντῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖονISNI 41 582 189
τῆς  καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶτότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰISNI 27 464 524
τῆς  καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως·ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότηταISNI 63 752 75
τῆς  καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζονταISNI 1 221 164
τῆς  καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρονISNI 55 699 151
τῆς  καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲναὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦISNI 3 246 192
τῆς  καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποινόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχριISNI 19 391 35
τῆς  καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡκαθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲISNI 19 392 42
τῆς  καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶνπένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδαISNI 27 463 520
τῆς  καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇτῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰISNI 15 362 14
τῆς  καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁτῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκISNI 2 232 157
τῆς  καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε·αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξειISNI 44 621 45
τῆς  "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱλοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρείαISNI 21 413 42
τῆς  καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷτοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρείαISNI 21 413 45
τῆς  καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦτὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴISNI 27 454 317
τῆς  καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸτῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνηςISNI 48 650 65
τῆς  καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶνISNI 9 343 76
τῆς  καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆςτὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσινISNI 71 373 80
τῆς  καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐντοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης,ISNI 39 569 59
τῆς  κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸνσυντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸISNI 27 450 246
τῆς  κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶνἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκISNI 66 774 15
τῆς  κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦοὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸISNI 38 565 96
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τῆς  κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμαοἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρISNI 65 769 82
τῆς  κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆςσυμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴνISNI 3 248 229
τῆς  κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶνἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσιςISNI 27 454 331
τῆς  κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖςδὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσινISNI 31 524 180
τῆς  κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁεἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸISNI 41 577 65
τῆς  κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡαὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρουςISNI 41 576 54
τῆς  κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴνμεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶISNI 27 477 832
τῆς  κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺςκαὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκISNI 57 705 51
τῆς  κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτηκινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳISNI 41 576 51
τῆς  καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶνἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάταιISNI 18 385 220
τῆς  καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτιποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇISNI 5 283 32
τῆς  καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκΘεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶISNI 30 509 24
τῆς  καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳτὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκISNI 2 235 212
τῆς  καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰISNI 14 361 112
τῆς  καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦαὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰISNI 5 297 298
τῆς  καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦνυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃISNI 17 372 57
τῆς  καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη,ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰISNI 14 356 1
τῆς  καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆςμεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴνISNI 29 504 171
τῆς  καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμηεἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. ΠροκοπὴISNI 54 686 172
τῆς  καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκISNI 59 716 71
τῆς  "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μίαἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητοςISNI 3 246 192
τῆς  καρδίας, ἀμήν.τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳISNI 31 524 192
τῆς  καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίαςτὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡISNI 30 508 16
τῆς  καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡκαρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεωςISNI 38 563 59
τῆς  καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίαςISNI 31 523 159
τῆς  καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδίαμὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβοςISNI 7 327 15
τῆς  καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνοςἩνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσωISNI 62 747 270
τῆς  καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴτῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσινISNI 38 562 29
τῆς  καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεταιμνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμαISNI 28 489 181
τῆς  καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱαὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμαISNI 14 361 113
τῆς  καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖςἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθειαISNI 1 217 78
τῆς  καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸνθεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸISNI 4 280 434
τῆς  καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦοὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸISNI 37 557 153
τῆς  καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅτανδιαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκISNI 62 743 177
τῆς  καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶνλελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασίαISNI 41 589 345
τῆς  καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμονὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκISNI 37 554 79
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τῆς  καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆςτῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητοςISNI 19 391 35
τῆς  καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμηISNI 18 385 230
τῆς  καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆςἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεωςISNI 38 561 8
τῆς  καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ·καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδειαISNI 31 522 141
τῆς  καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσηςISNI 27 464 540
τῆς  καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλονἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνηISNI 31 524 175
τῆς  καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκκαὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡISNI 59 716 76
τῆς  καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταντὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴISNI 6 321 307
τῆς  καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκISNI 65 768 60
τῆς  καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθωὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶISNI 19 391 27
τῆς  καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαιἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότηςISNI 62 747 256
τῆς  καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων.ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσινISNI 19 390 6
τῆς  καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁοὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκISNI 65 768 64
τῆς  καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇμεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσινISNI 17 370 15
τῆς  καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦδικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτοςISNI 32 526 26
τῆς  καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆςκαὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμίαISNI 30 508 9
τῆς  καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶπρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶςISNI 7 329 49
τῆς  καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱτικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳISNI 55 694 55
τῆς  καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰντὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσηςISNI 59 717 89
τῆς  καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησενμετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθενISNI 16 366 22
τῆς  καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ ΘεῷὍμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκISNI 54 691 279
τῆς  καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦαἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσιςISNI 38 563 58
τῆς  καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ,πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίαςISNI 30 510 39
τῆς  καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκιςπιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίαςISNI 27 456 372
τῆς  καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶνἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴνISNI 55 695 71
τῆς  καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡτὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνηνISNI 4 265 109
τῆς  καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸτὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦISNI 6 326 400
τῆς  καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξιςτί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργονISNI 32 526 29
τῆς  καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶτῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡISNI 3 246 193
τῆς  καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆςτῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίαςISNI 31 520 100
τῆς  καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆςοὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸςISNI 57 706 75
τῆς  καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇτοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνοISNI 65 766 30
τῆς  καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦεἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦISNI 37 560 202
τῆς  καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦἘὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεωςISNI 63 753 100
τῆς  καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρονἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺςISNI 3 252 301
τῆς  καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐντῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇISNI 2 228 81
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τῆς  καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁθελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαιISNI 66 773 11
τῆς  καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶἩ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅληςISNI 33 537 132
τῆς  καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύραςISNI 59 718 116
τῆς  καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθηγλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇISNI 66 774 12
τῆς  καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰςκαὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότηταISNI 27 460 453
τῆς  καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργονISNI 32 526 23
τῆς  καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦσου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεωςISNI 38 564 87
τῆς  καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςλαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶςISNI 38 561 7
τῆς  καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸνISNI 38 562 32
τῆς  καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν,καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷISNI 65 771 123
τῆς  κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως,ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνηςISNI 42 616 432
τῆς  κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖδιάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶςISNI 47 643 28
τῆς  κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσιςτῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦISNI 4 270 221
τῆς  καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗνοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇISNI 1 217 90
τῆς  καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸςεὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκISNI 31 523 161
τῆς  καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴνπάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσινISNI 59 718 117
τῆς  κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳδύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδοςISNI 59 717 88
τῆς  καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡςαὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάρινISNI 20 404 40
τῆς  καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸννικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶISNI 8 336 57
τῆς  καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίαςISNI 20 410 170
τῆς  κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶνμοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇISNI 55 695 65
τῆς  κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεωςISNI 19 400 231
τῆς  κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴτῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴνISNI 19 394 92
τῆς  κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴνταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶISNI 44 624 102
τῆς  κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦταδυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκISNI 5 296 288
τῆς  κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶντοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκISNI 13 355 46
τῆς  κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰςἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκISNI 4 273 291
τῆς  κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸτῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκISNI 27 456 372
τῆς  κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺςἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκISNI 44 625 112
τῆς  κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴντὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάριςISNI 38 564 87
τῆς  καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶτοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲISNI 23 426 26
τῆς  καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμαπερὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲISNI 12 352 38
τῆς  κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότιτούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον,ISNI 20 404 59
τῆς  κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶκαὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆςISNI 63 757 189
τῆς  καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸντοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅληςISNI 27 467 597
τῆς  καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινασώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦνISNI 67 783 118
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τῆς  καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇαὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνηςISNI 27 468 624
τῆς  καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶISNI 18 385 217
τῆς  καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳσωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρISNI 65 765 6
τῆς  καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνωνἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκISNI 29 506 212
τῆς  κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθηὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰISNI 19 398 200
τῆς  κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰὭσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκISNI 11 349 16
τῆς  κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴνISNI 28 489 197
τῆς  κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆςὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίονISNI 54 685 148
τῆς  κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐντῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳISNI 54 685 149
τῆς  κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ.τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκISNI 18 378 53
τῆς  κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳISNI 6 315 186
τῆς  κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶςοἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸISNI 5 300 371
τῆς  κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦοὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκISNI 45 638 81
τῆς  κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆςἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸςISNI 16 366 20
τῆς  κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐνἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθενISNI 19 398 205
τῆς  κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητιπρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇISNI 45 634 5
τῆς  κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶφορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσινISNI 3 244 146
τῆς  κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ,κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦ πλήθουςISNI 7 329 51
τῆς  κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταίοἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷISNI 48 647 6
τῆς  κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆςσυνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσινISNI 23 426 24
τῆς  κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραντοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκISNI 54 682 84
τῆς  κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴνκαὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰISNI 30 511 68
τῆς  κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις,ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶISNI 21 412 29
τῆς  κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου αἰτήματοςὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεταιISNI 19 399 224
τῆς  κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ.καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶςISNI 25 433 14
τῆς  κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆςτῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκISNI 54 682 83
τῆς  κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐντοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆςISNI 28 493 277
τῆς  κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδακαὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκISNI 6 318 235
τῆς  κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;"πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνηςISNI 62 736 24
τῆς  κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡτῆς] μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶςISNI 59 717 94
τῆς  κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶISNI 6 308 29
τῆς  κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃκατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶISNI 41 583 218
τῆς  κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρδεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα,ISNI 14 360 95
τῆς  κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμηISNI 36 548 67
τῆς  κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶνἘκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸςISNI 30 512 96
τῆς  κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις,πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξινISNI 1 220 154
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τῆς  κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμουμετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰISNI 49 651 3
τῆς  κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεταιISNI 32 526 32
τῆς  κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσαἩ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦISNI 3 247 205
τῆς  κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτουτοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναιISNI 52 670 116
τῆς  κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰςπρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸνISNI 8 334 15
τῆς  κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆςαὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότηςISNI 22 423 144
τῆς  κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡςὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉ISNI 20 407 111
τῆς  κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆςἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶISNI 31 523 158
τῆς  κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶεἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶISNI 4 274 300
τῆς  κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ,ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶςISNI 4 279 417
τῆς  κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τιςΜακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστονISNI 20 406 95
τῆς  κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσειτότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσειISNI 19 401 246
τῆς  κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείαςISNI 57 706 71
τῆς  κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶνκύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸνISNI 6 318 233
τῆς  κρίσεως.αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσειISNI 8 339 119
τῆς  κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρΘεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμναISNI 41 586 282
τῆς  κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιντῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδιISNI 41 586 281
τῆς  κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆςἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδιISNI 32 526 24
τῆς  κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶςὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃISNI 52 665 7
τῆς  κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳκαθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκISNI 52 665 16
τῆς  κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύοτοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςISNI 52 665 2
τῆς  κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇκατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίαςISNI 43 618 14
τῆς  κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείαςISNI 27 456 360
τῆς  κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦοὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτουISNI 38 561 18
τῆς  κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεταιISNI 27 455 345
τῆς  κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦνκεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνηςISNI 63 750 25
τῆς  κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτωςμήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ,ISNI 42 595 13
τῆς  κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίαςἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳISNI 67 782 101
τῆς  κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶπράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησινISNI 1 220 149
τῆς  κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνοτὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶISNI 67 783 122
τῆς  κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσηςISNI 67 787 202
τῆς  κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴτῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσηςISNI 50 660 82
τῆς  κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰτῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσηςISNI 68 794 136
τῆς  κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅτανκατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσηςISNI 68 792 80
τῆς  κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ,Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσιISNI 39 569 61
τῆς  κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσικτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσηςISNI 62 745 210
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τῆς  κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅτανἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳISNI 38 563 42
τῆς  κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸντῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσηςISNI 68 791 58
τῆς  κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸνΤέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθονISNI 62 738 60
τῆς  κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσιISNI 42 597 56
τῆς  κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅτανἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺνISNI 55 699 150
τῆς  κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐνκαταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσηςISNI 18 386 251
τῆς  κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸςΚαὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσηςISNI 62 736 14
τῆς  κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνειἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσηςISNI 44 628 172
τῆς  κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶνἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεωςISNI 62 735 5
τῆς  κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλασυναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητοςISNI 35 540 10
τῆς  κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς,ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήριαISNI 23 425 9
τῆς  κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶISNI 23 425 2
τῆς  κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζειὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲISNI 23 427 57
τῆς  κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦτῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός,ISNI 45 637 77
τῆς  κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων,πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίαςISNI 55 698 128
τῆς  κυριευούσης τῆς φύσεως.καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 20 410 170
τῆς  λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ– χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίαςISNI 62 745 221
τῆς  λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸνἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάρινISNI 9 341 13
τῆς  λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείωνἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσινISNI 38 561 5
τῆς  λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμηἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξηςISNI 1 221 177
τῆς  λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς,ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσινISNI 66 774 27
τῆς  λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇτὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶISNI 66 776 61
τῆς  λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόνκελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν ΔόξανISNI 44 632 258
τῆς  λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴντῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶISNI 54 678 5
τῆς  λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτονἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίανISNI 2 229 97
τῆς  λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷεἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάρινISNI 27 476 794
τῆς  λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;"καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳISNI 44 624 87
τῆς  λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷISNI 58 709 23
τῆς  λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόνλογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτηςISNI 66 774 20
τῆς  λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθωνπολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκISNI 29 498 69
τῆς  λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶγλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆςISNI 61 731 58
τῆς  λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων,θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶISNI 42 607 253
τῆς  λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίανISNI 1 218 112
τῆς  λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆςτοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴνISNI 63 752 68
τῆς  λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκISNI 4 270 216
τῆς  λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλωνΛοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺςISNI 31 523 151
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τῆς  λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶςδιὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “ὪISNI 3 254 352
τῆς  λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴνἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκISNI 6 317 217
τῆς  λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖσε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖνISNI 5 282 7
τῆς  λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονταιπάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰISNI 29 498 57
τῆς  λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμενἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳISNI 53 673 6
τῆς  λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεωςεἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆςISNI 42 612 363
τῆς  λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶντὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίαςISNI 42 606 228
τῆς  λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺςκακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴISNI 36 546 17
τῆς  λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσίἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθενISNI 36 545 12
τῆς  λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆςISNI 36 545 10
τῆς  λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστιISNI 47 642 17
τῆς  λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸISNI 5 300 372
τῆς  λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναιφιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνωνISNI 47 643 22
τῆς  λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκISNI 48 648 19
τῆς  λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡοὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶISNI 48 648 19
τῆς  λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦὉ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶνISNI 1 216 69
τῆς  λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιντὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸςISNI 41 575 23
τῆς  λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸντῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκISNI 41 587 294
τῆς  λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡθείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρονISNI 38 561 8
τῆς  λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇτὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκISNI 41 588 313
τῆς  μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦνδιάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆςISNI 43 618 18
τῆς  μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκISNI 54 685 157
τῆς  μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶτῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳISNI 1 217 88
τῆς  μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇκατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκISNI 41 585 263
τῆς  μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεωςφυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲISNI 36 545 8
τῆς  μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴναὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆςISNI 27 443 106
τῆς  μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου.ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆςISNI 52 667 43
τῆς  μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστινῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίαςISNI 54 680 49
τῆς  μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖςἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸνISNI 44 625 124
τῆς  μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷπαρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκISNI 65 771 129
τῆς  μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦαὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸνISNI 52 671 125
τῆς  μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρνικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉ISNI 27 474 744
τῆς  μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴνΘεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκISNI 30 508 16
τῆς  μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον·ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκISNI 22 423 152
τῆς  ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοιςκαὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκISNI 44 625 117
τῆς  ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴνἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆςISNI 42 599 88
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τῆς  ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶμελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμενISNI 54 691 281
τῆς  μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰπρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκISNI 35 540 10
τῆς  μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθενISNI 37 555 114
τῆς  μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴντοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείαςISNI 67 777 2
τῆς  μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶτῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶISNI 17 370 26
τῆς  μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐνἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴνISNI 68 788 8
τῆς  μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν,ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψουςISNI 3 256 396
τῆς  μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁτῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκISNI 31 518 72
τῆς  μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶςΔιὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναιISNI 49 653 54
τῆς  μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡμόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπουISNI 62 747 269
τῆς  μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷκαὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇISNI 3 259 459
τῆς  μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεωςτὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτωνISNI 32 525 11
τῆς  μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργωντούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶISNI 27 465 553
τῆς  μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαντινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνηςISNI 67 777 3
τῆς  μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰςτὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκISNI 27 476 802
τῆς  μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότεἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσινISNI 20 406 94
τῆς  μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέατῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσηςISNI 21 415 80
τῆς  μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσονκατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶISNI 53 673 8
τῆς  μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναταιἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμέναςISNI 55 696 96
τῆς  μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖνΠόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτηςISNI 54 688 232
τῆς  μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅτανΚαὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαιςISNI 44 623 68
τῆς  μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧτῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοιςISNI 40 571 2
τῆς  μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅτανδιότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκISNI 62 742 156
τῆς  μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃςσου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργονISNI 44 625 111
τῆς  μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη,καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. ΠλέονISNI 54 678 3
τῆς  μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴντὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σεISNI 18 382 162
τῆς  μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆςἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκISNI 1 214 17
τῆς  μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖντὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 1 213 5
τῆς  μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωποςἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίανISNI 27 444 122
τῆς  μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇτῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεωςISNI 52 665 8
τῆς  μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξειἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαιISNI 19 395 133
τῆς  μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριονISNI 4 281 448
τῆς  μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶνἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεωςISNI 27 471 681
τῆς  μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πωςΠνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 12 352 42
τῆς  μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνηνἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶISNI 3 241 70
τῆς  μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦλύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇISNI 53 675 37
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τῆς  μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶISNI 18 388 297
τῆς  μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶτῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκISNI 44 626 139
τῆς  μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶνἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκISNI 67 777 7
τῆς  μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσεινοὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇISNI 50 659 61
τῆς  μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ,κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκISNI 53 674 29
τῆς  μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖςτελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκISNI 42 611 333
τῆς  μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦταἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκISNI 48 650 65
τῆς  μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείαςἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξειISNI 42 616 431
τῆς  μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεταιἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκISNI 53 673 8
τῆς  μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐνὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸISNI 3 244 153
τῆς  μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάληςκαὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶISNI 17 370 24
τῆς  μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσαδιὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴνISNI 17 370 16
τῆς  μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευISNI 22 421 90
τῆς  μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶνἩνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶνISNI 3 254 356
τῆς  μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇοὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίαςISNI 53 676 80
τῆς  μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεωςISNI 62 744 192
τῆς  μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεωςISNI 63 751 53
τῆς  μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷτοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶςISNI 60 720 6
τῆς  μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴνἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς,ISNI 60 720 8
τῆς  μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν,ISNI 10 346 14
τῆς  μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴνἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίαςISNI 42 599 88
τῆς  μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιανῬίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίαςISNI 54 679 17
τῆς]  μετὰ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆςἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου,ISNI 59 717 93
τῆς  μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσανταςISNI 27 458 408
τῆς  μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεωςISNI 63 757 189
τῆς  μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴτραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸISNI 8 338 96
τῆς  μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦτὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆςISNI 54 691 284
τῆς  μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶνδιὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίαςISNI 3 247 205
τῆς  μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτοχρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείραςISNI 28 489 194
τῆς  μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱτῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸISNI 27 461 474
τῆς  μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκISNI 29 497 55
τῆς  μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰςτούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέραISNI 54 688 224
τῆς  μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθαἘὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτοISNI 35 544 78
τῆς  μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμινἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶISNI 54 690 275
τῆς  μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶνἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεωςISNI 20 408 122
τῆς  μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψετὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθειαISNI 41 586 275
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τῆς  μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησιςνυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματοςISNI 61 729 4
τῆς  μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶνκαὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰISNI 4 297 312
τῆς  μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸναὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳISNI 35 544 82
τῆς  μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸνἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸνISNI 39 568 51
τῆς  μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων,ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰISNI 6 318 240
τῆς  μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦδέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶISNI 30 514 127
τῆς  μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦκεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳISNI 9 343 66
τῆς  μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίειτῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτωνISNI 16 367 38
τῆς  μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβουδεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰISNI 36 547 47
τῆς  μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆςσταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμαISNI 41 586 274
τῆς  μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττουκαὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέραISNI 20 408 124
τῆς  μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίουκαὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶISNI 9 340 3
τῆς  μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆςεἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰISNI 36 547 46
τῆς  μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖςδευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰISNI 35 541 19
τῆς  μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶνὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας,ISNI 61 729 3
τῆς  μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶκαὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπονISNI 5 290 152
τῆς  μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴνλογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδοςISNI 48 647 9
τῆς  μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱΔιατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας,ISNI 33 532 18
τῆς  μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίανδευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶςISNI 20 408 127
τῆς  μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖντῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεωςISNI 56 702 43
τῆς  μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδοντῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆςISNI 1 221 173
τῆς  μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείαςὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπεISNI 42 608 276
τῆς  〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺςτῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶISNI 29 501 119
τῆς  μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότεεἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείραςISNI 27 468 631
τῆς  μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆςψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶISNI 2 233 168
τῆς  μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκISNI 52 681 77
τῆς  μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τίτόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴISNI 29 497 43
τῆς  μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶκαταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεωςISNI 63 759 238
τῆς  μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖραςISNI 31 523 164
τῆς  μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλειὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶISNI 62 744 192
τῆς  μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸνἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθενISNI 5 297 301
τῆς  μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇςτινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκISNI 44 626 147
τῆς  μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνηνκαὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκISNI 28 488 171
τῆς  μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶκαὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκISNI 62 736 15
τῆς  μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳτὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπηνISNI 1 221 166
τῆς  μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτιεἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃISNI 4 274 301
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τῆς  μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸμνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασιςISNI 1 221 167
τῆς  μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶςτῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰISNI 41 586 289
τῆς  μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶναὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶISNI 18 383 179
τῆς  μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦσχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰISNI 5 297 306
τῆς  μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σεσου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸISNI 18 382 161
τῆς  μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶνἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰISNI 24 429 7
τῆς  μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶνἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶISNI 5 296 288
τῆς  μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶναὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκISNI 27 473 722
τῆς  μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺςσοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκISNI 63 758 228
τῆς  μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίανκαὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκISNI 27 464 528
τῆς  μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι,ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησινISNI 1 221 165
τῆς  μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖςἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶISNI 44 626 140
τῆς  μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστινθεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸISNI 21 411 4
τῆς  μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαιαὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκISNI 44 621 43
τῆς  μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσαπράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκISNI 10 346 16
τῆς  μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημοντὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶISNI 64 764 23
τῆς  μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτίαISNI 2 234 199
τῆς  μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶνἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸISNI 6 312 103
τῆς  μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεωςISNI 15 362 2
τῆς  μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλοςISNI 10 345 2
τῆς  μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴνπλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴISNI 62 737 47
τῆς  νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇτὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳISNI 42 613 380
τῆς  νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳμελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεωςISNI 42 613 377
τῆς  νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳφρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰISNI 60 720 6
τῆς  νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπωνἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶISNI 38 563 59
τῆς  νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳκαὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸISNI 28 493 286
τῆς  νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκISNI 37 554 97
τῆς  νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶγευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐαςISNI 18 380 96
τῆς  νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλωντὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίαςISNI 29 506 207
τῆς  νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶπάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητιISNI 29 500 103
τῆς  νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίανοὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκISNI 68 789 14
τῆς  νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸςἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνηςISNI 27 452 287
τῆς  νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένεινπειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκISNI 55 698 123
τῆς  νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτιςἨλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργονISNI 27 452 279
τῆς  νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλονISNI 27 452 277
τῆς  νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸγνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόποςISNI 27 449 216
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τῆς  νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόναISNI 44 631 238
τῆς  νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆςἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτοςISNI 57 703 13
τῆς  νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸνἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζειISNI 52 670 103
τῆς  νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείαςτὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκISNI 52 670 102
τῆς  νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶνὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμονISNI 52 669 89
τῆς  νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶἈπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξαISNI 27 439 36
τῆς  νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι,ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳISNI 28 492 253
τῆς  νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομαISNI 27 475 775
τῆς  νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανονISNI 27 451 266
τῆς  νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανονISNI 2 226 26
τῆς  νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅτανἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκοςISNI 27 451 265
τῆς  Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶνΝιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸISNI 21 413 56
τῆς  νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇISNI 7 328 34
τῆς  νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰςφανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργωνISNI 17 369 3
τῆς  νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίαςISNI 17 369 2
τῆς  νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆςγὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίαςISNI 54 680 47
τῆς  νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶμένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραιςISNI 56 701 23
τῆς  νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶνγίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπονISNI 66 776 64
τῆς  νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰςἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρISNI 23 426 32
τῆς  νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαντις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίανISNI 44 632 247
τῆς  νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαντῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 17 372 68
τῆς  νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσεικατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 42 607 256
τῆς  νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου,ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥραςISNI 27 470 655
τῆς  νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰςτοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειανISNI 27 468 614
τῆς  νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼςγινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραιςISNI 61 729 3
τῆς  νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆςπόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνίαISNI 27 449 220
τῆς  νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶτῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσινISNI 4 273 280
τῆς  νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆςφθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 44 621 47
τῆς  νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶμεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίαςISNI 54 680 42
τῆς  ξηρᾶς γῆς.μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτονISNI 21 416 114
τῆς  ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ·ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέραςISNI 27 438 10
τῆς  ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆςτὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβονISNI 42 599 82
τῆς  ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆςκαὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησινISNI 2 232 143
τῆς  ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴπαρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκISNI 14 359 78
τῆς  ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦπρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸISNI 5 298 323
τῆς  ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοιἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇISNI 6 322 322
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τῆς  ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινατὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητοςISNI 4 272 268
τῆς  ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐνφυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκISNI 30 512 81
τῆς  ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖαγεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆςISNI 28 481 9
τῆς  ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρλογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴISNI 20 404 49
τῆς  ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰςβαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότηταISNI 62 741 122
τῆς  ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκαςἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆςISNI 28 486 124
τῆς  ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σουἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳISNI 4 264 100
τῆς  ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου,Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθενISNI 20 408 132
τῆς  ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴνεὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸνISNI 6 322 330
τῆς  ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡεἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθενISNI 58 708 11
τῆς  ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις,ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκISNI 49 655 84
τῆς  ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦτῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρISNI 49 653 46
τῆς  ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶοἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμινISNI 71 373 83
τῆς  ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴISNI 1 213 13
τῆς  ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸνπατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθενISNI 49 654 67
τῆς  ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡδὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίαςISNI 49 654 65
τῆς  ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴνχαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασινISNI 30 514 127
τῆς  ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡκαὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴISNI 27 450 232
τῆς  ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰδεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητοςISNI 3 254 352
τῆς  ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆςσου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθενISNI 3 253 328
τῆς  οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖςΤὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆςISNI 52 681 66
τῆς  οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκISNI 54 681 63
τῆς  οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦδι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶISNI 7 331 94
τῆς  οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα,τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίαςISNI 30 512 97
τῆς  οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐΚαὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκISNI 67 785 153
τῆς  οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶνἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸISNI 58 712 93
τῆς  οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτοντὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκISNI 22 419 43
τῆς  οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐνδιδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκISNI 22 418 34
τῆς  οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκISNI 5 286 93
τῆς  οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκISNI 3 240 62
τῆς  οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ·τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκISNI 6 316 203
τῆς  οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς,ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπονISNI 10 346 21
τῆς  οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶμὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸISNI 55 695 60
τῆς  οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁυἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰISNI 3 251 291
τῆς  οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεωςISNI 55 694 34
τῆς  οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξινοὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθουςISNI 1 220 153
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τῆς  οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖςὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρονISNI 4 272 253
τῆς  οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦΚύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖςISNI 23 427 52
τῆς  οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν,τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξειISNI 44 624 95
τῆς  οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντιμὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότηςISNI 4 263 71
τῆς  οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶτοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσηςISNI 4 270 220
τῆς  οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦκαὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκISNI 37 556 136
τῆς  οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸτῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσηςISNI 9 342 32
τῆς  ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκISNI 28 484 83
τῆς  ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένωντῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλοςISNI 8 336 45
τῆς  ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐντῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησινISNI 36 549 79
τῆς  ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκISNI 27 471 682
τῆς  ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆςὉ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶISNI 1 220 146
τῆς  ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζειμέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθαISNI 53 675 37
τῆς  ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆςγινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθειISNI 37 559 193
τῆς  ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐτοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναιISNI 53 676 72
τῆς  ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶδυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸISNI 16 367 50
τῆς  ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλειςσου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκISNI 55 692 10
τῆς  ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐνἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκISNI 53 676 80
τῆς  ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴδιακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντεςISNI 55 698 140
τῆς  ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαιτῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίανISNI 27 450 237
τῆς  ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰκαιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶISNI 62 742 157
τῆς  ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεντοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶςISNI 38 563 51
τῆς  ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐνἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίαςISNI 52 670 117
τῆς  ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶδὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκISNI 42 609 288
τῆς  ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦχάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγείαISNI 44 619 3
τῆς  ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶνδύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνουςISNI 63 762 301
τῆς  ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆςτῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιονISNI 58 711 77
τῆς  ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρωςεἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότηταISNI 6 312 122
τῆς  ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰτολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆςISNI 2 232 150
τῆς  ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅτανφυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκISNI 28 489 189
τῆς  ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστιὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησινISNI 56 701 20
τῆς  ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴντρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶISNI 68 789 27
τῆς  ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμηςαὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθειISNI 15 362 6
τῆς  ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα,πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκISNI 29 497 47
τῆς  ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐνκινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκISNI 42 616 430
τῆς  ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίαςISNI 1 221 169
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τῆς  ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆςκαὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷISNI 5 300 365
τῆς  ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶISNI 44 619 7
τῆς  ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶτοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκISNI 28 493 277
τῆς  ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸςἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴνISNI 1 218 109
τῆς  ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσωπερὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεωςISNI 49 651 10
τῆς  ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ·ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινωνISNI 20 402 6
τῆς  ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνωνἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκISNI 27 439 25
τῆς  ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴνγὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκISNI 9 342 35
τῆς  οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνωτῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇISNI 32 530 99
τῆς  οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνωνἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεωςISNI 20 402 8
τῆς  οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦΟὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεωςISNI 45 635 16
τῆς  οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶνδυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίαςISNI 31 521 121
τῆς  οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦαὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματοςISNI 27 467 593
τῆς  οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴνλόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτηςISNI 12 351 31
τῆς  οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων[αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνηςISNI 55 698 128
τῆς  ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶνμέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. ΠλήρωμαISNI 18 383 171
τῆς  ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαιτῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆςISNI 55 692 7
τῆς  ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξἘὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκISNI 58 710 56
τῆς  ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶεἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκISNI 25 433 22
τῆς  ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰροὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων,ISNI 34 539 32
τῆς  ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶνISNI 1 368 57
τῆς  παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸςἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸςISNI 60 720 9
τῆς  παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁτῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆςISNI 48 650 76
τῆς  παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰςἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸISNI 37 550 16
τῆς  παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼςλάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδονISNI 27 457 387
τῆς  πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺςτῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳISNI 61 733 103
τῆς  πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆςφυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷISNI 1 217 76
τῆς  πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησιςἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποιISNI 28 487 147
τῆς  πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖςτὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸISNI 18 388 294
τῆς  παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃκαὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεωςISNI 4 277 356
τῆς  παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνλεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς,ISNI 32 526 32
τῆς  παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ,τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸISNI 68 792 86
τῆς  παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν,ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰISNI 5 295 253
τῆς  παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώρανISNI 27 464 533
τῆς  παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐνἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάρινISNI 38 563 53
τῆς  παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιναὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρISNI 31 523 158
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τῆς  παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶςISNI 40 573 42
τῆς  παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβηντὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸνISNI 37 557 162
τῆς  παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶντὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶISNI 11 349 18
τῆς  παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶκαὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶISNI 31 524 183
τῆς  παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆςἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκISNI 20 408 118
τῆς  παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸκαὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸISNI 27 459 425
τῆς  παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκΘεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶISNI 4 280 437
τῆς  παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτωνμέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτηςISNI 54 688 227
τῆς  παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅληςἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥραςISNI 23 427 52
τῆς  παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸISNI 55 695 61
τῆς  παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶτῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπουISNI 16 367 51
τῆς  παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐνὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸνISNI 41 578 99
τῆς  παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοιςκαὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸνISNI 18 379 84
τῆς  παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴἘὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρονISNI 5 283 23
τῆς  παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλειἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰISNI 13 354 11
τῆς  παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντοςπράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκISNI 41 579 116
τῆς  παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦκαρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶISNI 28 485 99
τῆς  παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ,βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷISNI 60 727 139
τῆς  παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴκαὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷISNI 60 725 110
τῆς  παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆςκαὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶνISNI 31 520 99
τῆς  παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶνἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκISNI 31 521 116
τῆς  παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαισοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείαςISNI 31 521 122
τῆς  παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσονἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸςISNI 28 487 130
τῆς  παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεωςISNI 1 219 135
τῆς  παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλοςISNI 27 450 230
τῆς  παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπουISNI 68 790 37
τῆς  παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴντοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδιISNI 6 324 361
τῆς  παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶμέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσηςISNI 5 301 378
τῆς  παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραννικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχριISNI 3 258 445
τῆς  παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖνκαὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆςISNI 51 661 6
τῆς  παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσηςὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶISNI 8 339 108
τῆς  παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴντῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκISNI 4 268 180
τῆς  παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας.πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκISNI 54 681 57
τῆς  παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇαὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκISNI 41 587 302
τῆς  πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεωςσου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβουISNI 30 517 46
τῆς  πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςοὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργονISNI 52 672 147
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τῆς  πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶτῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸISNI 31 520 101
τῆς  πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰΘεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνηςISNI 63 749 16
τῆς  πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶνπαρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότηςISNI 16 367 39
τῆς  παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶςκαθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳISNI 32 530 96
τῆς  παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπουςISNI 53 674 15
τῆς  παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦκαθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκISNI 56 701 30
τῆς  πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπουῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκISNI 29 502 139
τῆς  πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐνμὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ουISNI 55 699 143
τῆς  πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματοςπόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳISNI 57 705 50
τῆς  πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦνίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμηνISNI 27 452 287
τῆς  πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν,αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμειISNI 63 756 173
τῆς  πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴνδισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκISNI 40 571 16
τῆς  πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶσοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκISNI 33 531 8
τῆς  πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότιτῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸISNI 12 352 46
τῆς  πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων·γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκISNI 28 489 193
τῆς  πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκISNI 1 222 200
τῆς  πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντιΠόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκISNI 51 662 22
τῆς  πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶτῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευISNI 31 516 29
τῆς  πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαιἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σουISNI 61 731 59
τῆς  πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώρανISNI 61 733 89
τῆς  πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσιςδέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώραISNI 61 730 31
τῆς  πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸISNI 27 452 276
τῆς  πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνοςτῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώραISNI 65 771 141
τῆς  πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτουἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμέναISNI 27 439 30
τῆς  περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆςπληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίαςISNI 59 717 91
τῆς  περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτακαὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίαςISNI 58 709 40
τῆς  περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷσε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνηςISNI 63 753 103
τῆς  περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦσώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆςISNI 63 754 134
τῆς  περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇτούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶνISNI 53 675 38
τῆς  περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ ΘεοῦISNI 63 755 136
τῆς  περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖςτινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνηςISNI 49 651 16
τῆς  περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτωςἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδοςISNI 28 481 15
τῆς  περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγοντῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆςISNI 33 531 4
τῆς  περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως,τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκISNI 28 484 72
τῆς  πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα,"ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶISNI 68 793 98
τῆς  πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας.καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότηςISNI 68 793 94
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τῆς  πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σετὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆςISNI 63 750 40
τῆς  πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅτανεἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρISNI 44 619 4
τῆς  πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶςISNI 42 596 17
τῆς  πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις.ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσανISNI 35 540 15
τῆς  πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶνἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρISNI 44 619 10
τῆς  πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶνΜετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκISNI 35 541 19
τῆς  πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖςἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδοςISNI 31 522 142
τῆς  πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησιςISNI 40 571 13
τῆς  πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτητῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτοςISNI 44 619 2
τῆς  πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική,πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκISNI 36 546 31
τῆς  πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκISNI 36 545 3
τῆς  πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶπάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζωνISNI 1 215 52
τῆς  πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκπνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμειISNI 42 614 401
τῆς  πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺςτῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷISNI 42 595 1
τῆς  πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς·διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσειISNI 42 607 257
τῆς  πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰτοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲISNI 44 619 3
τῆς  πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶςπρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθενISNI 42 603 162
τῆς  πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνουἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖςISNI 42 596 21
τῆς  πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸνκαὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκοςISNI 42 597 38
τῆς  πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπονοἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησινISNI 40 572 29
τῆς  πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷκαὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸISNI 14 358 59
τῆς  πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶISNI 36 545 3
τῆς  πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡκαὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένηISNI 36 545 2
τῆς  πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆςἜστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκISNI 36 545 2
τῆς  πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρατὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεωςISNI 42 601 124
τῆς  πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶεὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμιςISNI 42 595 4
τῆς  πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇδευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷISNI 42 613 372
τῆς  πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητοςISNI 42 595 6
τῆς  πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιντινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 42 615 425
τῆς  πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασίαἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερονISNI 42 604 193
τῆς  πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦτὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖταιISNI 36 546 22
τῆς  πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων,ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷISNI 62 741 128
τῆς  πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖνἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρονISNI 63 750 39
τῆς  πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστιγνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένηISNI 36 545 1
τῆς  πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρουςτῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψοςISNI 42 603 176
τῆς  πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ"εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαιISNI 42 602 144
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τῆς  πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶνστραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκISNI 42 595 4
τῆς  πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂνΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκISNI 30 541 27
τῆς  πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇγινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊISNI 42 615 427
τῆς  πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐντὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκISNI 36 547 32
τῆς  πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇμὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲISNI 42 599 93
τῆς  πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος–, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγονISNI 54 686 183
τῆς  πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασίαISNI 42 614 396
τῆς  πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰISNI 14 360 103
τῆς  πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 42 601 138
τῆς  πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳτῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇISNI 7 328 38
τῆς  πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦΛόγος Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημαISNI 1 213 2
τῆς  πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσαὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδιISNI 42 599 94
τῆς  πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσιςἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶISNI 43 618 18
τῆς  πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσονκαὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶISNI 42 595 4
τῆς  πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύαςτῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰISNI 6 322 322
τῆς  πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφειςκωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμινISNI 42 601 126
τῆς  πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶτὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτείαISNI 42 604 195
τῆς  πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνηςκαὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖςISNI 42 616 430
τῆς  πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένουκαιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί μεISNI 48 647 7
τῆς  πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰπαρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει,ISNI 27 477 821
τῆς  πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκISNI 6 314 158
τῆς  πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃσιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδωνISNI 63 753 107
τῆς  πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτουὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃISNI 39 567 20
τῆς  πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦεἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸςISNI 2 229 98
τῆς  πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου,Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆςISNI 42 605 221
τῆς  πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίαςκουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητοςISNI 55 694 44
τῆς  πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσιτῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκISNI 57 703 15
τῆς  πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳτῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκISNI 57 705 48
τῆς  πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷοὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶISNI 5 284 43
τῆς  πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέληκαὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκISNI 30 510 49
τῆς  πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσινἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείαςISNI 42 614 400
τῆς  πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆςκαὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναιISNI 63 752 76
τῆς  πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇτῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομαISNI 36 548 52
τῆς  "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰςΚαὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶISNI 19 394 97
τῆς  πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐνκαὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίαςISNI 39 569 73
τῆς  πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιανκαὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦISNI 55 696 96
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τῆς  πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης,ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶISNI 42 596 28
τῆς  πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκτοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεωςISNI 24 429 17
τῆς  πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ,τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶISNI 19 395 128
τῆς  πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶτῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναιISNI 11 348 7
τῆς  πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τιςὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστιISNI 19 394 95
τῆς  πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶαἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆςISNI 19 395 120
τῆς  πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶISNI 42 604 198
τῆς  πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ,καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶνISNI 19 394 91
τῆς  πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄνταβιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστιISNI 18 387 272
τῆς  πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆςκαὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεωςISNI 56 702 41
τῆς  πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦεἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵναISNI 3 252 314
τῆς  πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβουτοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸISNI 1 219 117
τῆς  ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺναὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδιISNI 6 318 244
τῆς  ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁὭσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷISNI 65 771 130
τῆς  ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰαἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρονISNI 25 432 4
τῆς  πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴθύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθενISNI 4 278 379
τῆς  πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέωςφησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθενISNI 27 445 138
τῆς  πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεωςτῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰςISNI 4 278 378
τῆς  πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαιαἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθενISNI 27 445 137
τῆς  πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶνὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷISNI 30 517 48
τῆς  πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεωςἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκISNI 27 445 136
τῆς  πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκμικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόναISNI 29 497 52
τῆς  πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸνκόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλουςISNI 10 345 9
τῆς  πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆςαὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖISNI 37 554 96
τῆς  πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων·καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημαISNI 60 724 86
τῆς  πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξανISNI 18 379 75
τῆς  πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοιςἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴνISNI 5 288 130
τῆς  πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή.σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴISNI 5 303 438
τῆς  πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσινεἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίαςISNI 37 559 195
τῆς  πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶνἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇISNI 42 614 402
τῆς  πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίαςἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεωςISNI 31 520 98
τῆς  πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖςISNI 62 742 147
τῆς  πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν,καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειανISNI 58 712 96
τῆς  πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτηνἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότηταISNI 27 470 658
τῆς  πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰεὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. ῬίζαISNI 54 679 16
τῆς  πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτραISNI 59 713 2
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τῆς  πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός.μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸςISNI 44 621 37
τῆς  πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰνἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸνISNI 44 621 33
τῆς  πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆςὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰISNI 32 528 71
τῆς  πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰντοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοιςISNI 42 595 1
τῆς  πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶκαὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳISNI 27 477 833
τῆς  πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο,διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξανISNI 71 373 82
τῆς  πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν.Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴISNI 54 686 173
τῆς  πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦσωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴISNI 37 559 185
τῆς  πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγωνγλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότηταISNI 27 477 836
τῆς  πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆςἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳISNI 32 526 30
τῆς  πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆςἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 44 619 5
τῆς  πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν«Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψουςISNI 60 727 143
τῆς  πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεωςσκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργαISNI 58 708 7
τῆς  πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇσου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇISNI 12 350 6
τῆς  πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων·πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξιςISNI 44 627 161
τῆς  πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴνθαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργαISNI 54 684 132
τῆς  πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆςοἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖνISNI 18 386 262
τῆς  πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψοςISNI 55 693 24
τῆς  πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκμου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳISNI 55 692 4
τῆς  πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτιαὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειανISNI 44 622 65
τῆς  πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳτις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 65 765 3
τῆς  πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆςεἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆςISNI 27 456 359
τῆς  πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦΚαλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεωςISNI 67 777 2
τῆς  πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆςκαθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱISNI 42 614 400
τῆς  πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴνἙκάστη γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκISNI 52 675 46
τῆς  πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθημόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκISNI 47 644 36
τῆς  πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰμετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστιISNI 41 582 186
τῆς  πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸςοὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκISNI 6 308 29
τῆς  πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺςὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκISNI 5 293 215
τῆς  πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ·ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκISNI 18 377 34
τῆς  πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ[καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκISNI 18 378 49
τῆς  πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦκαὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκISNI 62 736 24
τῆς  πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτωνπαρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶISNI 71 373 90
τῆς  πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκISNI 27 456 363
τῆς  πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲISNI 5 297 307
τῆς  πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖδιὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶISNI 62 743 170
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τῆς  πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκεὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸISNI 18 376 19
τῆς  πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδηκαὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκISNI 15 363 22
τῆς  πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶτότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸISNI 7 328 41
τῆς  πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸνδιότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶISNI 5 297 303
τῆς  πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇτίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρISNI 7 329 63
τῆς  πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίαςαὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκISNI 62 736 17
τῆς  πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶδύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίαςISNI 71 373 89
τῆς  πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβηνπολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκISNI 62 736 18
τῆς  πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ·οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεωςISNI 27 472 694
τῆς  πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇσου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸISNI 4 270 225
τῆς  πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦμικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸISNI 6 325 393
τῆς  πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰςἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τιςISNI 46 639 3
τῆς  πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκISNI 53 675 44
τῆς  πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκISNI 30 508 11
τῆς  πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸνΚαὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπηνISNI 27 466 578
τῆς  πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶστερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπωνISNI 28 481 8
τῆς  πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶπρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότηταISNI 28 485 92
τῆς  πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶτῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶISNI 51 662 29
τῆς  πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖκαὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτωνISNI 27 451 273
τῆς  πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗοὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳISNI 55 694 38
τῆς  πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐντοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳISNI 62 740 118
τῆς  πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆςκαὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆςISNI 55 692 6
τῆς  πορνείας.ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸςISNI 66 776 66
τῆς  πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίαςτῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθουςISNI 17 375 126
τῆς  πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰςἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶISNI 4 266 122
τῆς  πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐνκαὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃISNI 6 316 192
τῆς  πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡτῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίανISNI 27 449 225
τῆς  πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦτῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃISNI 6 315 185
τῆς  πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπονΔιαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμοςISNI 20 409 138
τῆς  πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸδυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίαςISNI 31 521 122
τῆς  πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺςτῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθουςISNI 67 786 173
τῆς  "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖςμεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳISNI 9 341 27
τῆς  ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολοςγένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίανISNI 28 492 247
τῆς  πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶνμεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματοςISNI 1 222 201
τῆς  πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇεἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸςISNI 37 554 89
τῆς  πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶISNI 1 221 162
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τῆς  πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦπαραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇISNI 37 551 19
τῆς  πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησεISNI 56 702 34
τῆς  πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαιτοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγοςISNI 1 222 191
τῆς  πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶκαὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκISNI 1 222 195
τῆς  πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσειςτῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμιςISNI 27 457 392
τῆς  πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας·τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκISNI 41 574 5
τῆς  πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆςκαὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσιISNI 50 658 52
τῆς  πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡἙκάστη γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείαςISNI 52 675 47
τῆς  πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνοςκινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦISNI 18 387 280
τῆς  πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶντῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεωςISNI 20 408 121
τῆς  προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸτῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεωςISNI 20 408 120
τῆς  προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶντοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεωςISNI 20 408 118
τῆς  προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡςISNI 6 323 358
τῆς  προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖςοἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶISNI 63 762 302
τῆς  προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆςκαὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖονISNI 31 521 115
τῆς  προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆςκαὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰISNI 63 754 134
τῆς  προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦντοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇISNI 6 314 158
τῆς  προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν.ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθουςISNI 5 296 289
τῆς  προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡπρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 4 270 221
τῆς  προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖςτῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκISNI 63 750 25
τῆς  προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια.προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇςISNI 63 749 16
τῆς  προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶνἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸISNI 49 654 78
τῆς  προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐντῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθενISNI 44 628 176
τῆς  προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς,τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοιαISNI 32 526 26
τῆς  προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆςκαὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελοςISNI 48 650 68
τῆς  προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτίαISNI 52 681 78
τῆς  προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰςἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκISNI 45 636 37
τῆς  προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆςἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶςISNI 59 717 91
τῆς  προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶντῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσιISNI 21 414 76
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι,ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶISNI 27 474 763
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦκινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰISNI 39 566 3
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡτινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκISNI 45 636 58
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰραὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸISNI 31 518 70
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου.–, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμιςISNI 28 483 57
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσινγνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶISNI 39 568 55
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸISNI 42 595 13
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τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶνὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεωςISNI 63 755 136
τῆς  προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐμεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσινISNI 41 576 61
τῆς  προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκISNI 44 623 70
τῆς  πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇεὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίαςISNI 5 296 281
τῆς  πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτωνἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης,ISNI 14 357 27
τῆς  πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείαςτὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάρινISNI 6 322 325
τῆς  πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτεὍτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦςISNI 18 378 50
τῆς  πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεωςISNI 39 566 2
τῆς  πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλισταἘν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίαςISNI 54 681 58
τῆς  πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς·ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆςISNI 1 221 181
τῆς  πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦςτούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίαςISNI 38 562 19
τῆς  πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνητούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεωςISNI 30 508 11
τῆς  πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇτὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίαςISNI 55 698 140
τῆς  πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷδουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδοςISNI 30 509 27
τῆς  πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαντοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίαςISNI 44 625 120
τῆς  πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦταἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνηςISNI 67 778 25
τῆς  προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματιἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεωςISNI 30 514 117
τῆς  προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσειISNI 52 672 156
τῆς  προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνοςγένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆςISNI 17 370 26
τῆς  προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴνἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷISNI 6 318 240
τῆς  προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶντοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπωνISNI 4 274 306
τῆς  προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκααὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶISNI 2 229 97
τῆς  προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆςτὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματαISNI 19 391 37
τῆς  προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐνγάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκISNI 27 470 665
τῆς  προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦτῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμαISNI 7 329 42
τῆς  προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψειISNI 27 463 513
τῆς  προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺςτῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴνISNI 19 401 251
τῆς  προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐτῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνωISNI 19 401 246
τῆς  προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷISNI 19 396 161
τῆς  προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖςτοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεωςISNI 27 472 696
τῆς  προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆςISNI 27 471 692
τῆς  προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆςἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκISNI 27 471 688
τῆς  προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σουγαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷISNI 4 264 93
τῆς  προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει,κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶISNI 27 470 669
τῆς  προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναιδοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇISNI 19 396 159
τῆς  προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴνΠνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησιςISNI 27 471 687
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τῆς  προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲτῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰISNI 7 328 36
τῆς  προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷεἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκISNI 19 397 162
τῆς  προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦςἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστινISNI 19 390 14
τῆς  προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆματῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴνISNI 19 391 21
τῆς  προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳISNI 19 398 185
τῆς  προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίαςθείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείανISNI 17 371 36
τῆς  προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦμνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 59 716 76
τῆς  προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσονπροσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴISNI 19 390 14
τῆς  προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένητῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρISNI 27 450 232
τῆς  προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳτὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶISNI 55 695 64
τῆς  προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόποςτοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυταιISNI 19 392 51
τῆς  προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴτῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳISNI 44 620 17
τῆς  προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτετὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητοςISNI 19 392 42
τῆς  προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸνἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπονISNI 4 278 383
τῆς  "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ"καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 59 716 63
τῆς  προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴτὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳISNI 2 228 81
τῆς  προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναιτῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅροςISNI 19 390 5
τῆς  προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτονἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺςISNI 29 504 173
τῆς  προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸνἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁISNI 19 399 216
τῆς  προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰτοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆςISNI 23 427 42
τῆς  προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷΘεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱISNI 19 393 82
τῆς  προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπωτινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳISNI 19 391 24
τῆς  προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτηνΔιά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκISNI 19 397 165
τῆς  προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦςἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεταιISNI 19 395 129
τῆς  προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇπατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷISNI 19 394 98
τῆς  προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦτῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆςISNI 27 470 659
τῆς  προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσηνπαρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰISNI 18 386 249
τῆς  προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶπροσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπουISNI 16 366 18
τῆς  προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰISNI 46 640 31
τῆς  προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴνκαιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳISNI 19 397 165
τῆς  προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸνοἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷISNI 3 251 280
τῆς  προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχριταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶνISNI 19 390 4
τῆς  προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶντις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτηνISNI 27 470 663
τῆς  προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰςκαὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶISNI 8 339 109
τῆς  προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπωςἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργονISNI 4 273 279
τῆς  προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇσυγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκISNI 19 391 19
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τῆς  προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷνοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷISNI 19 400 235
τῆς  προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰςκτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷISNI 19 398 187
τῆς  προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷISNI 19 399 207
τῆς  "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸνΤριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷISNI 19 400 238
τῆς  προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεταιβοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκISNI 4 274 304
τῆς  προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶτῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷISNI 19 398 197
τῆς  προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκISNI 5 305 469
τῆς  προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶςκαταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. ὉISNI 29 503 164
τῆς  προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότηταISNI 67 782 108
τῆς  προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίαςποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνηςISNI 62 747 269
τῆς  προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴννοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖνISNI 6 316 197
τῆς  προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴνγραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲνISNI 3 247 200
τῆς  προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ,ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμιςISNI 58 710 64
τῆς  προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψανκαὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκISNI 27 442 86
τῆς  προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦὉ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴISNI 18 386 263
τῆς  "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦαὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦISNI 27 441 75
τῆς  πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴνσοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκISNI 17 374 108
τῆς  πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίαςἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξινISNI 30 513 103
τῆς  πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸISNI 22 421 96
τῆς  πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκISNI 29 498 61
τῆς  πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοιτῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲISNI 19 391 15
τῆς  πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴννοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεωςISNI 32 527 43
τῆς  πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆςαὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουνISNI 42 603 165
τῆς  πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴνδιαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκISNI 27 456 359
τῆς  πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡτοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευISNI 1 215 35
τῆς  πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶπροσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματαISNI 52 672 144
τῆς  πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆςἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσινISNI 37 560 207
τῆς  πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱεἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸISNI 22 421 100
τῆς  πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοιἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμηISNI 27 468 620
τῆς  πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος.Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεωςISNI 26 434 2
τῆς  πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον”ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺςISNI 66 774 28
τῆς  πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐναὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳISNI 60 728 168
τῆς  πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶνδιὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. ΜνήσθητιISNI 2 226 32
τῆς  πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτηντὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσινISNI 1 214 17
τῆς  πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦμέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρονISNI 4 277 351
τῆς  πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπουςISNI 42 602 148
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τῆς  πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸνἘξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότηταISNI 20 409 155
τῆς  ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸνεὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴνISNI 30 579 125
τῆς  ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντωνISNI 61 732 69
τῆς  ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃτοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντιISNI 65 769 91
τῆς  ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆςαὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸISNI 65 768 58
τῆς  ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸνISNI 28 484 78
τῆς  ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶνδὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκISNI 30 513 101
τῆς  ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείανκαὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρISNI 29 506 207
τῆς  ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰκαὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθουςISNI 29 499 81
τῆς  ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆςτῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητιISNI 1 218 110
τῆς  σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴνἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 42 605 226
τῆς  "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´"ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησιςISNI 32 528 56
τῆς  σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπονπρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίαςISNI 2 231 136
τῆς  σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆςοὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσιςISNI 2 231 130
τῆς  σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 65 766 23
τῆς  σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλοςἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃISNI 57 705 47
τῆς  σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένοναὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸνISNI 67 780 58
τῆς  σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸνκαὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶνISNI 67 778 35
τῆς  σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. ἩΜὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεωνISNI 2 229 94
τῆς  "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθοςISNI 32 528 60
τῆς  σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷκαὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύραςISNI 42 614 393
τῆς  σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦκαὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖνISNI 45 635 22
τῆς  σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆςτὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσινISNI 32 526 20
τῆς  σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰςβυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆςISNI 55 695 73
τῆς  σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεωςτῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉ISNI 67 782 109
τῆς  σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτηνἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψειISNI 67 786 175
τῆς  σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇδι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίαςISNI 32 526 22
τῆς  σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳκαὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦISNI 32 529 92
τῆς  σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸθερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆςISNI 57 703 9
τῆς  σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕωςἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκISNI 57 707 82
τῆς  σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇκρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶνISNI 42 615 415
τῆς  σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημαISNI 2 235 210
τῆς  σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματιISNI 68 790 35
τῆς  σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶςβλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰISNI 3 243 122
τῆς  σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης,τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρουςISNI 42 613 377
τῆς  σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸΣῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 27 478 855
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τῆς  σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶνπόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείαςISNI 57 705 51
τῆς  σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεωςὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείανISNI 10 346 13
τῆς  σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆςἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίανISNI 27 442 87
Τῆς  σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσειΠρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶISNI 14 357 19
τῆς  σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζειςσου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶνISNI 4 290 161
τῆς  σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ,τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψειςISNI 2 230 111
τῆς  σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνουISNI 57 704 34
τῆς  σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃΑὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 42 609 301
τῆς  σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεταιἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇISNI 3 245 178
τῆς  σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶκαὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσινISNI 42 613 381
τῆς  σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότιτούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰISNI 60 720 9
τῆς  σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων,τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματοςISNI 3 245 171
τῆς  σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆτοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇISNI 63 759 231
τῆς  σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶνἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθοςISNI 1 216 65
τῆς  σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖςἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργωνISNI 27 478 853
τῆς  σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶςISNI 6 309 48
τῆς  σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς,ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχριISNI 5 298 335
τῆς  σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου]διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσινISNI 20 406 89
τῆς  σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποιςτούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸςISNI 5 283 22
τῆς  σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι.Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαιISNI 5 304 446
τῆς  σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητιISNI 3 249 257
τῆς  σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξεικατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεωςISNI 4 269 189
τῆς  σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐνεὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷISNI 2 226 18
τῆς  σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις,ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάρινISNI 17 371 49
τῆς  σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇςὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένουςISNI 5 304 457
τῆς  σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίονἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰISNI 5 301 390
τῆς  σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇεἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίαςISNI 6 323 359
τῆς  σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς,τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸςISNI 59 714 22
τῆς  σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳτῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. ἘκISNI 55 698 123
τῆς  σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸςαὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκISNI 54 683 112
τῆς  σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν.εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκISNI 54 683 114
τῆς  σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰςὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδαςISNI 58 709 26
τῆς  σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁτὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶISNI 33 533 54
τῆς  σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸISNI 6 325 389
τῆς  σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά,μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειανISNI 27 477 825
τῆς  σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαιἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείραςISNI 5 291 181
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τῆς  σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ,ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκISNI 67 781 80
τῆς  σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντωνκαὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸISNI 58 711 76
τῆς  σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳτῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκISNI 30 508 10
τῆς  σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇτῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶISNI 55 694 43
τῆς  σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονταικεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτηISNI 40 572 26
τῆς  σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννηςσε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκISNI 38 565 90
τῆς  σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆςτῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳISNI 60 725 94
τῆς  σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρωνκαὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷISNI 48 647 6
τῆς  σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε,[ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησιςISNI 40 572 21
τῆς  σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοιςπολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποιISNI 42 600 116
τῆς  σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷτοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς·ISNI 27 438 10
τῆς  σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇISNI 64 763 3
τῆς  σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆςἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖταιISNI 38 561 3
τῆς  σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰαἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 27 453 313
τῆς  σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶντῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσειISNI 55 692 11
τῆς  σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷεἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺISNI 6 323 349
τῆς  σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶἩ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιανISNI 1 368 66
τῆς  σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶνγίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετραISNI 44 626 130
τῆς  σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωποςχωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸςISNI 30 510 39
τῆς  σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰςτὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴνISNI 42 606 228
τῆς  σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένηςτῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεωνISNI 31 521 121
τῆς  σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴνὍτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσωISNI 1 217 90
τῆς  σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱτῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίαςISNI 21 414 76
τῆς  σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦπρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. ΔιάκρισινISNI 37 560 203
τῆς  σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶσεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶνISNI 41 574 11
τῆς  σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶνκαὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸISNI 5 303 435
τῆς  σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐνἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸνISNI 2 226 21
τῆς  σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκISNI 43 618 17
τῆς  〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰνφυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκISNI 57 704 19
τῆς  στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκτὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέονISNI 54 678 13
τῆς  στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείουἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸISNI 18 387 280
τῆς  στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶκαὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστιISNI 19 397 176
τῆς  στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς«ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονταιISNI 27 454 318
τῆς  στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶαὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως,ISNI 27 472 696
τῆς  σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποίακαὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸνISNI 63 760 270
τῆς  σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇκαὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳISNI 26 435 38
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τῆς  στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ.συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰISNI 27 468 631
τῆς  στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴντὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰISNI 3 253 340
τῆς  στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦτῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκISNI 59 714 21
τῆς  στιχολογίας,λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδίαISNI 52 675 58
τῆς  στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸνθερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετοISNI 18 376 18
τῆς  στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴσυνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτηςISNI 54 678 3
τῆς  στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαιτοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτιISNI 54 679 16
τῆς  στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸνISNI 14 357 34
τῆς  στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶντῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰISNI 59 713 4
τῆς  συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει.δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσιςISNI 20 410 161
τῆς  συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκISNI 16 366 35
τῆς  συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶντινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκISNI 4 269 189
τῆς  συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆςφθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκISNI 56 702 42
τῆς  συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆςκόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτίαISNI 8 334 10
τῆς  συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆςτὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθοςISNI 2 234 196
τῆς  συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆςμετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίανISNI 27 449 222
τῆς  συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰISNI 30 541 35
τῆς  συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματοςὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. ΣημεῖονISNI 37 552 42
τῆς  συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενοςσου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκISNI 6 318 239
τῆς  συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθονἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃISNI 59 715 48
τῆς  συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶπαρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκISNI 65 771 131
τῆς  συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖςτοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκISNI 3 258 430
τῆς  συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς,τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶISNI 2 236 223
τῆς  συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶςἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσιςISNI 5 300 367
τῆς  συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερτοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότηςISNI 1 217 80
τῆς  συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερεἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸISNI 1 223 211
τῆς  συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτεοὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳISNI 59 718 100
τῆς  συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν ΘεὸνἩ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίαςISNI 30 508 17
τῆς  συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦτῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρουISNI 26 434 12
τῆς  συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τισου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότηςISNI 41 581 156
τῆς  συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησιςτῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίαςISNI 22 423 152
τῆς  συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τίπροσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸISNI 20 405 62
τῆς  συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶνἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόροςISNI 52 669 93
τῆς  συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποιπαλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴνISNI 6 307 6
τῆς  συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃτὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳISNI 58 711 79
τῆς  συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησινμὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνείαISNI 27 458 416
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τῆς  συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕωςἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴςISNI 36 548 62
τῆς  συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶφανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰISNI 67 783 115
τῆς  συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσινISNI 42 595 9
τῆς  συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ.Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκISNI 28 485 100
τῆς  συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃτῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴISNI 38 561 11
τῆς  συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψιςISNI 41 585 260
τῆς  συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡσύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσινISNI 44 624 101
τῆς  συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκISNI 27 457 379
τῆς  συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶτῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσειISNI 41 585 267
τῆς  συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσειςαὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκISNI 63 752 86
τῆς  συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷςτὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸISNI 13 353 8
τῆς  συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡἘὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶISNI 6 314 162
τῆς  συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦγένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκISNI 5 297 303
τῆς  συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνηςISNI 62 736 17
τῆς  συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴνἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖνISNI 27 454 328
τῆς  συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶςἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμηISNI 31 516 18
τῆς  συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶντῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκISNI 20 403 28
τῆς  συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴντῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθενISNI 55 692 12
τῆς  συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺςτῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶνISNI 28 493 272
τῆς  συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσωἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος,ISNI 6 325 390
τῆς  συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεωςἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸISNI 18 381 140
τῆς  συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆςἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπονISNI 71 373 88
τῆς  συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴνἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸISNI 6 310 74
τῆς  συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐνἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσειISNI 44 625 123
τῆς  συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐντὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρονISNI 48 650 76
τῆς  συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρονκαὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. ΠρὸISNI 48 650 73
τῆς  συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνωνπάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκISNI 18 380 112
τῆς  συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκτῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκISNI 67 784 143
τῆς  συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖςκαὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶISNI 60 728 173
τῆς  συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησινISNI 33 534 64
τῆς  συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί,ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκISNI 2 235 202
τῆς  συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι,μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶνISNI 29 497 44
τῆς  σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκαπροσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰISNI 68 793 97
τῆς  σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτεπροσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονονISNI 8 338 86
τῆς  σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰγαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳISNI 29 495 10
τῆς  σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέωςκαὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκISNI 62 743 170
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τῆς  σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆςοὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτηςISNI 37 557 148
τῆς  σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴνἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδειαISNI 31 520 106
τῆς  σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰθεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶISNI 23 427 43
τῆς  σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθουςτὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόναςISNI 1 218 94
τῆς  σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰςἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδεςISNI 2 236 220
τῆς  σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμουαὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶISNI 27 440 53
τῆς  σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳτὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένιISNI 57 705 37
τῆς  σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺςτὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳISNI 67 786 172
τῆς  σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία·Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυςISNI 57 703 14
τῆς  σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡτῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλοςISNI 27 449 223
τῆς  σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴνβαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίωνISNI 62 747 258
〈τῆς  σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖςκαὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 27 474 744
τῆς  σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴκαὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότηςISNI 27 450 231
τῆς  σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖςτὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπονISNI 3 257 424
τῆς  σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτηνISNI 65 771 139
τῆς  σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡαὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴISNI 26 435 23
τῆς  σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴνκαὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμονISNI 30 512 84
τῆς  σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸνβασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλοςISNI 26 434 7
τῆς  σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαιδι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελονISNI 3 255 368
τῆς  σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτουςΘεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺςISNI 60 722 39
τῆς  ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντεςἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκISNI 6 322 328
τῆς  ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείαςἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶISNI 27 477 832
τῆς  ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι,παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητιISNI 60 726 134
τῆς  τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστινἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳISNI 32 526 14
τῆς  τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποιτῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰνISNI 42 603 163
τῆς  τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρσκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκISNI 37 559 200
τῆς  τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεταιδιαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποιISNI 42 603 164
τῆς  τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶπραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. ΜνημόνευεISNI 20 410 159
τῆς  τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος,ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθένταςISNI 68 794 114
τῆς  τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦμακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθωISNI 14 358 56
τῆς  τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇτῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκISNI 42 613 376
τῆς  τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσηςἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνηςISNI 20 410 168
τῆς  τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σουτὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθενISNI 58 709 41
τῆς  ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιονἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸνISNI 68 794 116
τῆς  ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρονISNI 68 796 156
τῆς  ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶναὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκISNI 48 648 25
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τῆς  ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεωςISNI 68 788 2
τῆς  ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεταιαὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθοςISNI 37 553 60
τῆς  ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦτῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότηςISNI 68 796 169
τῆς  ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶφθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειονISNI 37 550 5
τῆς  ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σουκαὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρονISNI 31 524 181
τῆς  ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲτὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξαISNI 68 790 51
τῆς  ταπεινώσεως.μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμαISNI 25 433 26
τῆς  ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳτῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμαISNI 41 586 276
τῆς  "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳτῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρεταISNI 62 743 183
τῆς  ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃςτὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλινISNI 25 433 21
τῆς  ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇἘξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπουςISNI 52 667 57
Τῆς  ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμωνγὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται.ISNI 6 311 85
τῆς  ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων,ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 60 725 112
τῆς  ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν,δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξινISNI 4 269 194
τῆς  ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτηςὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκISNI 7 331 87
τῆς  ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι·φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖςISNI 6 319 265
τῆς  ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείανISNI 67 786 177
τῆς  ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶνἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησινISNI 26 436 43
τῆς  ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧντεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴISNI 7 331 91
τῆς  ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλουτοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴνISNI 27 477 834
τῆς  ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶδουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσιςISNI 44 624 100
τῆς  ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταντὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶISNI 67 777 8
τῆς  ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωποςὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνταιISNI 27 453 312
τῆς  ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆςτὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶISNI 60 725 93
τῆς  ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦκαὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναιISNI 18 388 296
τῆς  ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶντηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκISNI 60 728 173
τῆς  ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαντῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκISNI 37 560 209
τῆς  ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλουςμετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγοςISNI 29 505 199
τῆς  ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆςISNI 4 278 375
τῆς  ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆςἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶISNI 63 757 189
τῆς  ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆςἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 20 409 149
τῆς  ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσιςτῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸISNI 20 409 145
τῆς  ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκτὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸISNI 53 674 28
τῆς  ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκISNI 5 291 170
τῆς  ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆςἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκISNI 66 774 18
τῆς  ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶνπάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκISNI 55 695 68
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τῆς  ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦτὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰISNI 24 430 27
τῆς  ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείαςπάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶISNI 4 270 225
τῆς  ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίαςμέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸISNI 17 370 24
τῆς  ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειταιΠερὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέραISNI 23 427 58
τῆς  ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται.φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκISNI 1 213 10
τῆς  ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν·νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶISNI 60 726 134
τῆς  τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷσυνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης,ISNI 18 388 294
τῆς  τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν,λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίαςISNI 1 217 91
τῆς  τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις·τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇISNI 27 473 717
τῆς  τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶκαὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸςISNI 60 728 176
τῆς  τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπηςοὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεωςISNI 20 410 168
τῆς  τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶκαὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεωςISNI 42 608 281
τῆς  τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθηISNI 13 355 39
τῆς  τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐνἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνηςISNI 67 780 68
τῆς  τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇἩ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειανISNI 42 603 181
τῆς  τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖςISNI 47 644 36
τῆς  τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων,τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντωνISNI 67 785 164
τῆς  τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκτοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τιISNI 27 467 588
τῆς  τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶνἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξιςISNI 42 611 328
τῆς  τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν.ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότηςISNI 4 277 361
τῆς  τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένοςαὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρISNI 45 635 25
τῆς  τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωταιἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸISNI 7 331 88
τῆς  τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱκαὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιονISNI 37 559 188
τῆς  τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇβλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίανISNI 6 315 183
τῆς  τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐνεἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότηταISNI 4 281 440
τῆς  τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺςσκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕωςISNI 55 694 34
τῆς  τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπόεἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαιISNI 18 381 140
τῆς  τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως,φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύποςISNI 13 354 30
τῆς  τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶςἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷISNI 6 323 343
τῆς  τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίαςISNI 29 496 18
τῆς  τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτιἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆςISNI 63 750 25
τῆς  τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπωντούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμηςISNI 13 353 5
τῆς  τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖνπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίαςISNI 4 268 179
τῆς  τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστινἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθοςISNI 68 793 102
τῆς  τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐνὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳISNI 3 259 463
τῆς  τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦκαὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνουISNI 47 645 54
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τῆς  τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡτινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθοςISNI 2 234 197
τῆς  τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰςὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκISNI 5 305 475
τῆς  τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶτῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶISNI 2 226 35
τῆς  τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένονκαὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματοςISNI 68 790 44
τῆς  τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενοςISNI 1 216 68
τῆς  τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριοςκατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρISNI 33 533 53
τῆς  τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων.καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶISNI 5 302 400
τῆς  τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνηςISNI 3 259 460
τῆς  τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεταιἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσωISNI 5 302 404
τῆς  τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰςθλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇISNI 5 296 274
τῆς  τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄροςψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖνISNI 21 413 53
τῆς  τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸτι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκISNI 14 359 76
τῆς  τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαιεἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκISNI 28 491 231
τῆς  τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴνἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲISNI 5 305 470
τῆς  τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντεςπῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶISNI 6 322 334
τῆς  τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶντῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαιISNI 67 780 73
〈τῆς〉  τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳπαρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶISNI 19 397 176
τῆς  τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τεἘῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκISNI 5 296 276
τῆς  τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢτῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸςISNI 6 323 352
τῆς  τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖςἘν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόποςISNI 10 345 3
τῆς  τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν,φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα,ISNI 6 309 55
τῆς  τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆςτὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκISNI 37 560 204
τῆς  τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαιμελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευISNI 6 308 23
τῆς  τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν,καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκISNI 38 562 20
τῆς  τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆςλέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶςISNI 3 241 76
τῆς  τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοιςἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲISNI 6 319 252
τῆς  τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸνεἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνειISNI 4 276 340
τῆς  τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείαςθέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκISNI 4 272 267
τῆς  Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταντὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκISNI 41 578 95
τῆς  τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σουἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳISNI 4 266 139
τῆς  τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸISNI 1 219 121
τῆς  τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεναὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεωςISNI 27 450 249
[τῆς  τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆςἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδουςISNI 37 559 187
τῆς  τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶοὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥραςISNI 28 493 287
τῆς  τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένωνὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲISNI 6 320 269
τῆς  τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμουἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησινISNI 2 227 47
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τῆς  τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴνἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεταιISNI 63 753 94
τῆς  τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲτῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναιISNI 63 752 77
τῆς  τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵναἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαιςISNI 4 265 105
τῆς  τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴεἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸISNI 4 277 364
τῆς  τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων,τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαιςISNI 27 444 128
τῆς  τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁαἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίανISNI 27 444 129
τῆς  τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖςοὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσιISNI 27 463 510
τῆς  τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷπραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶναISNI 2 227 59
τῆς  τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴντὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμενISNI 54 691 284
τῆς  τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τίαἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰνISNI 63 750 40
τῆς  τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων·κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευISNI 22 420 65
τῆς  τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦISNI 4 265 119
τῆς  τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ]καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶISNI 6 314 165
τῆς  τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσινκαὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶISNI 18 379 83
τῆς  τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτοςἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν,ISNI 5 284 40
τῆς  τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐπρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευISNI 22 419 57
τῆς  τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶσώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶISNI 5 297 307
τῆς  τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇπροκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτίαISNI 6 316 200
τῆς  τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴμετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευISNI 3 245 164
τῆς  τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦISNI 25 432 11
τῆς  τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς,αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶISNI 18 386 267
τῆς  τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίαςἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρISNI 18 389 450
τῆς  τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆςτοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένηςISNI 20 408 120
τῆς  τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸκαταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶνISNI 20 405 77
τῆς  τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐνδιδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶISNI 22 419 47
τῆς  τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμωςδὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεταιISNI 4 281 445
τῆς  τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷαὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκεISNI 22 423 151
τῆς  τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸὉπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκISNI 5 295 257
τῆς  ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ.τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίαςISNI 2 231 123
τῆς  ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξαὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷISNI 67 779 55
τῆς  ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστιδεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇISNI 51 663 56
τῆς  ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν.θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστιISNI 52 667 42
τῆς  ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίαςκαὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκISNI 59 714 19
τῆς  ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μίαὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶISNI 3 242 108
τῆς  ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦπράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶISNI 4 267 156
τῆς  ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸςδιδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως,ISNI 22 418 35
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τῆς  ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳγαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκISNI 1 368 63
τῆς  υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦδιὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμαISNI 42 613 386
τῆς  υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεντῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇISNI 5 296 282
τῆς  ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσειISNI 30 511 64
τῆς  ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωποςτῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναιISNI 4 260 5
τῆς  ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦδέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκISNI 6 317 226
τῆς  ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆςλογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκISNI 1 220 150
τῆς  ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶνἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκISNI 32 525 2
τῆς  ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴνISNI 17 371 38
τῆς  ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμιςτὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσιISNI 58 710 62
τῆς  ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆςπάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰISNI 6 309 41
τῆς  ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆςπέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρουςISNI 3 248 236
τῆς  ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιντῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖνISNI 33 533 51
τῆς  ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺςἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶISNI 31 516 21
τῆς  ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦςτῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτηςISNI 43 618 15
τῆς  ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξειἝκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆςISNI 1 220 159
τῆς  ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη.μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνηςISNI 62 735 8
τῆς  ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆςISNI 47 642 2
τῆς  ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶνΚαρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας,ISNI 41 575 21
τῆς  ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶνἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνηςISNI 42 614 402
τῆς  ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά.ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως,ISNI 4 270 227
τῆς  ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτοπῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸςISNI 60 727 143
τῆς  ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτιεἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦISNI 60 727 146
τῆς  ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότισυντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶνISNI 68 794 123
τῆς  ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶISNI 3 254 364
τῆς  ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶκαὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲISNI 4 266 122
τῆς  ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίαςἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμαISNI 48 650 67
τῆς  ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸνὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶνISNI 31 522 146
τῆς  ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσιδιότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσινISNI 60 720 11
τῆς  ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονοςISNI 7 331 85
τῆς  ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονοςISNI 67 786 171
τῆς  ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸςκαὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸνISNI 68 794 125
τῆς  ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱδύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦISNI 31 520 96
τῆς  ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖταιἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκISNI 41 585 264
τῆς  ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαντις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸςISNI 60 727 136
τῆς  ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆςτοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶνISNI 31 522 149
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τῆς  ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐνκαὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺςISNI 46 641 35
τῆς  ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦτοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίαςISNI 31 520 94
τῆς  ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶκαὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸςISNI 27 473 728
τῆς  ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξιςδόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίαςISNI 18 379 76
τῆς  ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦλέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρονISNI 48 650 75
τῆς  ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησινἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείανISNI 31 520 100
τῆς  ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέονἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατοςISNI 45 637 74
τῆς  ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίοναἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκISNI 58 711 87
τῆς  ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος,τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίαςISNI 3 240 58
τῆς  ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίωνἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνηςISNI 19 394 89
τῆς  ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητιISNI 3 252 305
τῆς  ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς,ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμινISNI 21 411 10
τῆς  ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σουαὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρονISNI 31 522 149
τῆς  ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇαὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶISNI 31 524 190
τῆς  ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντοςκαὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳISNI 49 655 87
τῆς  ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντιμὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺνISNI 52 671 128
τῆς  ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ,ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺςISNI 38 563 54
τῆς  ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆςἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκISNI 52 667 43
τῆς  ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦστῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέροςISNI 47 644 42
τῆς  ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴΚαὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶISNI 53 676 67
τῆς  ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν,Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρειISNI 2 231 129
τῆς  ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇκαλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίαςISNI 32 527 43
τῆς  ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτεἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκISNI 42 599 88
τῆς  ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷθεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνηςISNI 67 783 120
τῆς  ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις.καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίαςISNI 67 783 129
τῆς  ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶνπολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκISNI 41 588 330
τῆς  ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίανISNI 44 619 11
τῆς  ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶνθεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 42 608 283
τῆς  ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτιὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶISNI 68 788 1
τῆς  ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσινἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας,ISNI 60 724 73
τῆς  ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτοντῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρονISNI 53 673 8
τῆς  φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰςἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασιISNI 37 554 85
τῆς  φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶνΠρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκISNI 3 245 172
τῆς  φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείαςπρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶISNI 13 353 9
τῆς  φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνοςτῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείαςISNI 27 467 595
τῆς  φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρπαρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκISNI 27 467 589
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τῆς  φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶδιὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκISNI 39 566 1
τῆς  φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰκαὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλινISNI 59 715 45
τῆς  φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴναὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶνISNI 59 715 47
τῆς  φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν.διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμαISNI 44 627 151
τῆς  φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσινμετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθηISNI 59 715 44
τῆς  φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τιςἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃISNI 30 508 5
τῆς  φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ,τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπουISNI Tit. 211 4
τῆς  φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ μεαὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψινISNI 18 377 21
τῆς  φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 2 236 237
τῆς  φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτεὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεωςISNI 28 484 73
τῆς  φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼςτῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴISNI 27 450 233
τῆς  φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάνπαρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶISNI 44 626 130
τῆς  φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸςἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεωςISNI 28 481 15
τῆς  φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκISNI 64 763 2
τῆς  φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεταιὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασίαISNI 54 684 136
τῆς  φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦεἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶISNI 2 232 156
τῆς  φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆςταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκISNI 52 669 96
τῆς  φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν,τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκISNI 50 657 30
τῆς  φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸςἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκISNI 48 648 25
τῆς  φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτιδεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκISNI 52 668 76
τῆς  φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶχώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκISNI 12 351 12
τῆς  φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰISNI 23 425 7
τῆς  φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰISNI 27 472 705
τῆς  φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶνπροσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρISNI 61 729 8
τῆς  φύσεως.τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσηςISNI 20 410 171
τῆς  "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότηςἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρείαISNI 32 528 57
τῆς  φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡτῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναιISNI 3 242 111
τῆς  φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεταιἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθενISNI 42 612 364
τῆς  φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇΚαὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴνISNI 5 286 93
τῆς  φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης·Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲISNI 23 427 48
τῆς  φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται·Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθενISNI 3 240 60
τῆς  φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶISNI 42 610 308
τῆς  φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτηνISNI 27 461 466
τῆς  φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνοςἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶISNI 27 465 551
τῆς  φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτουδόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνηςISNI 32 525 11
τῆς  φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶσύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξανISNI 35 540 13
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τῆς  φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆςἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξονISNI 27 466 587
τῆς  φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι.ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰISNI 29 501 127
τῆς  φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢπῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνωISNI 42 599 81
τῆς  φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά·τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆςISNI 20 409 149
τῆς  φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξκαὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθοςISNI 27 474 760
τῆς  "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆςκαὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρουςISNI 42 599 80
τῆς  φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέφυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶνISNI 61 732 66
τῆς  φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰςἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκISNI 61 732 65
τῆς  φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃςφύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθενISNI 42 612 365
τῆς  φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰλοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθενISNI 3 242 99
τῆς  φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦκαὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίουςISNI 57 707 83
τῆς  "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότηςISNI 32 528 59
τῆς  φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκISNI 36 548 65
τῆς  φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκISNI 27 451 263
τῆς  φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςτῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψειISNI 42 614 406
τῆς  φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότιτὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένειαISNI 66 774 14
τῆς  φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειανISNI 41 586 284
τῆς  φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέωςτῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴνISNI 27 451 266
τῆς  φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸςκαιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμινISNI 29 501 130
τῆς  φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶνἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεωςISNI 28 493 277
τῆς  φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦἩ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσειISNI 56 700 5
τῆς  φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶπάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρISNI 3 243 129
τῆς  φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλειςτῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίαςISNI 6 311 79
τῆς  φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσινμεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέραςISNI 60 724 73
τῆς  φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσειἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρουISNI 30 512 75
τῆς  φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶπροσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσιISNI 7 331 105
τῆς  φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆςκαρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείαςISNI 4 280 435
τῆς  φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡτῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸISNI 19 396 142
τῆς  φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητικαὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθενISNI 60 726 132
τῆς  φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆςὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθενISNI 42 602 158
τῆς  φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναιτρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉ISNI 42 602 152
τῆς  φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶσυγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρουςISNI 19 396 157
τῆς  φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶνκαὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειανISNI 51 662 26
τῆς  φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶνἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶνISNI 8 338 83
τῆς  φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖονδύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείαςISNI 51 662 29
τῆς  φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσατῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶISNI 33 537 134
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τῆς  φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτοςτὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίαςISNI 27 476 811
τῆς  φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲεὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸISNI 34 538 3
τῆς  φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇΘεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσηςISNI 36 548 69
τῆς  φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τίκαὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοιςISNI 42 601 125
τῆς  φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁτῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσινISNI 26 436 46
τῆς  φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵναεἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶνISNI 61 732 66
τῆς  φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴντῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸISNI 27 461 464
τῆς  φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν,ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶISNI 48 647 4
τῆς  φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξωISNI 3 239 43
τῆς  φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνηςτὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθενISNI 3 243 134
τῆς  φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτηςσωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθενISNI 27 456 358
τῆς  φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμιςISNI 36 546 25
τῆς  φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦνISNI 67 782 111
τῆς  φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴἸουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκISNI 4 276 345
τῆς  φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνηςἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθενISNI 4 273 274
τῆς  φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦτὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσινISNI 17 375 129
τῆς  φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίωνποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίαςISNI 60 726 134
τῆς  φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδουISNI 39 566 3
τῆς  φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιοντὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνηνISNI 20 409 142
τῆς  φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν,τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμιςISNI 22 417 7
τῆς  φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντωνΚαὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσηςISNI 62 735 5
τῆς  φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν,ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείαςISNI 49 651 10
τῆς  φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴνγίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσινISNI 32 527 42
τῆς  φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοιὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴνISNI 24 430 27
τῆς  φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰςσου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦνISNI 2 230 110
τῆς  φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίαςἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρονISNI 45 635 17
τῆς  φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷISNI 21 413 47
τῆς  φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶναὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέανISNI 22 417 3
τῆς  φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦτοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρISNI 62 736 23
τῆς  φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡπεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσηςISNI 67 778 16
τῆς  φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴνδὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶISNI 42 597 43
τῆς  φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐναἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχαISNI 2 227 48
τῆς  φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναιϚʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστιISNI 6 307 2
τῆς  φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡτελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρονISNI 13 354 31
τῆς  φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶμὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸςISNI 27 474 760
τῆς  φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶφύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσινISNI 45 635 18
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τῆς  φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκISNI 3 248 227
τῆς  φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇκαὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθενISNI 17 375 126
τῆς  φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειανἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεωςISNI 63 761 285
τῆς  φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐνοὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεωςISNI 36 545 10
τῆς  φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶςστόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ ἸσραὴλISNI 68 789 14
τῆς  φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂντοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλουςISNI 37 556 142
τῆς  φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇκαὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇISNI 6 321 299
τῆς  φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴτοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶνISNI 67 785 158
τῆς  φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαιISNI 68 789 26
τῆς  φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότηταISNI 68 789 29
τῆς  Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇISNI 59 716 58
τῆς  χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης,τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστιISNI 41 574 2
τῆς  χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶτῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 60 722 44
τῆς  χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐντῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳISNI 60 723 70
τῆς  χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶκαθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· ἈντὶISNI 62 738 72
τῆς  χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμαISNI 44 623 72
τῆς  χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦαὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸISNI 18 377 21
τῆς  χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶαὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷISNI 60 725 107
τῆς  χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆςμου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματαISNI 55 695 69
τῆς  χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐνἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκISNI 47 643 27
τῆς  χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσειτὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶISNI 44 625 112
τῆς  χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴαὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίαςISNI 4 279 417
τῆς  χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴνπάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸISNI 20 408 127
τῆς  χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοιςκαὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶISNI 59 713 12
τῆς  χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκISNI 44 622 58
τῆς  χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡαὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸISNI 27 462 488
τῆς  χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡτῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶνISNI 38 563 54
τῆς  χάριτος.ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳISNI 60 728 182
τῆς  χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶςὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτηςISNI 7 329 49
τῆς  χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίανεἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸςISNI 42 615 409
τῆς  χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦκαθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆςISNI 56 702 45
τῆς  χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξετὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρονISNI 3 256 399
τῆς  χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξἈλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιονISNI 28 487 144
τῆς  χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐνμεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰISNI 42 616 438
τῆς  χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰςτῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸISNI 18 378 59
τῆς  χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ,ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκISNI 63 753 97
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τῆς  χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησινISNI 31 519 85
τῆς  χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸνὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸςISNI 11 348 8
τῆς  χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων,τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺςISNI 2 231 140
τῆς  χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαντῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦISNI 27 476 813
τῆς  χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆςτῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείαςISNI 60 723 71
τῆς  χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τίἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «ΝαὸςISNI 41 586 280
τῆς  χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦτῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳISNI 1 220 151
τῆς  χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃςτὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰISNI 71 373 96
τῆς  χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆςΚαὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτουISNI 15 363 36
τῆς  χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτοαὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεωςISNI 68 793 110
τῆς  χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητααὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεταιISNI 4 281 446
τῆς  χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσειὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰISNI 44 625 122
τῆς  χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶΚαὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψιςISNI 60 722 35
τῆς  χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶνμέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμαISNI 31 519 77
τῆς  χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνεικεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸISNI 18 376 10
τῆς  χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶνἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸISNI 60 722 37
τῆς  χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸνἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκISNI 41 576 50
τῆς  χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωποςκαὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸνISNI 5 292 196
τῆς  χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺςαὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθοςISNI 30 517 55
τῆς  χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦςαὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶISNI 57 706 75
τῆς  χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε,ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεωςISNI 27 459 426
τῆς  χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιντέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸISNI 17 372 63
τῆς  χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 60 722 43
τῆς  χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦτῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκISNI 41 589 339
τῆς  χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτετῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκISNI 2 232 158
τῆς  χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸISNI 31 520 94
τῆς  χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸντῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτηςISNI 19 400 237
τῆς  χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντιφανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψειISNI 60 727 155
τῆς  χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματοςτῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸISNI 28 491 221
τῆς  χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡπάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησιςISNI 1 215 50
τῆς  χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳISNI 60 726 130
τῆς  χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶνἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματαISNI 41 594 442
τῆς  χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξκαὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶςISNI 46 640 27
τῆς  χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷκαὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρISNI 27 475 788
τῆς  χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν,κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιοςISNI 41 575 35
τῆς  χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇτῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκISNI 54 685 151
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τῆς  χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς,εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνηςISNI 55 696 87
τῆς  χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶναὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶISNI 27 452 281
τῆς  χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲνθεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτηςISNI 15 362 8
τῆς  χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστειἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳISNI 42 604 201
τῆς  χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇτοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκISNI 37 550 1
τῆς  χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱπροσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶςISNI 52 668 69
τῆς  χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇςISNI 57 706 65
τῆς  χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν,εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳISNI 59 713 11
τῆς  χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰνἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστονISNI 44 619 2
τῆς  χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰISNI 19 400 240
τῆς  χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇτὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰISNI 4 277 351
τῆς  χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳκαὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰISNI 29 497 56
τῆς  χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τιςὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇISNI 4 281 440
τῆς  χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεταιαὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸISNI 62 742 162
τῆς  χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν,οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναιISNI 17 371 49
τῆς  χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶεἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξιςISNI 41 593 418
τῆς  χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴντὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύειISNI 42 613 386
τῆς  χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. ΠρὸISNI 37 550 16
τῆς  χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇISNI 27 455 349
τῆς  χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεωςτὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκISNI 60 728 176
τῆς  χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσινκαὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶISNI 16 365 10
τῆς  χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένωνοἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάρινISNI 16 366 28
τῆς  χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆςἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματαISNI 3 257 412
τῆς  χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναταιτῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸISNI 7 327 5
τῆς  χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷκινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαιISNI 27 445 146
τῆς  χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸςτῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖονISNI 27 452 284
τῆς  χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίαςISNI 27 444 133
τῆς  χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκISNI 45 634 11
τῆς  χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐντῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶISNI 27 444 128
τῆς  χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτεἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμαςISNI 60 725 106
τῆς  χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆςπροσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησιςISNI 68 792 92
τῆς  χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐνἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκISNI 41 584 235
τῆς  χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺκαιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκISNI 61 734 111
τῆς  χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνουτὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶναςISNI 62 748 274
τῆς  χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡςαὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷISNI 27 446 153
τῆς  χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταντῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸςISNI 27 444 127
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τῆς  χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσιχάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκενISNI 7 330 72
τῆς  χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκτῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳISNI 37 559 186
τῆς  χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσεἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷISNI 22 418 12
τῆς  χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶςἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκISNI 61 730 32
τῆς  χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷτῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳISNI 54 681 59
τῆς  χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰκαὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεωςISNI 42 607 253
τῆς  χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷISNI 40 573 46
τῆς  χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσινISNI 44 627 156
τῆς  χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ ΚύριονΘεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶISNI 4 290 163
τῆς  χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶνμέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰISNI 49 651 10
τῆς  χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνεςἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷISNI 60 721 24
τῆς  χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσωδένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸISNI 28 493 283
τῆς  χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί,ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέονISNI 41 580 139
τῆς  χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴΘεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶISNI 27 477 831
τῆς  χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰτοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειανISNI 49 651 6
τῆς  χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσεισωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκISNI 1 218 95
τῆς  χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸνγεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειανISNI 29 495 4
τῆς  χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιντῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. ὪISNI 41 593 419
τῆς  χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίαςκαὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖρανISNI 59 719 131
τῆς  χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶναὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσειISNI 55 698 142
τῆς  χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν,τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσουςISNI 62 747 256
τῆς  χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴνISNI 33 534 56
τῆς  χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴνὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκISNI 41 588 317
τῆς  ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογίαISNI 54 680 39
τῆς  ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοιςISNI 44 625 109
τῆς  ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτητοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶνISNI 3 246 194
τῆς  ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳISNI 11 348 11
τῆς  ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέραγὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰISNI 29 501 112
τῆς  ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπητοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. ΔιάβασιςISNI 38 561 11
τῆς  "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσιςISNI 3 239 38
τῆς  ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶντῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶςISNI 44 620 14
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις,τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸςISNI 59 719 126
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταντῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰISNI 8 335 34
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺςΘεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμινISNI 27 473 734
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσηςαὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσιςISNI 42 612 355
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως,μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπηςISNI 49 652 25
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τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦπάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρειISNI 8 339 104
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷἌνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷISNI 49 653 38
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείωντούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίαςISNI 27 440 53
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡςΤότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκISNI 27 470 667
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐντὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρISNI 54 690 261
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδονκαὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστιISNI 54 687 196
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσινὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳISNI 54 686 185
τῆς  ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου,αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξινISNI 7 327 12
τῆς  ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους,ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅληςISNI 27 476 799
τῆς  ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης,Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲISNI 3 242 105
τῆς  ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢκακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρISNI 45 636 55
〈τῆς  ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει.προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεωνISNI 19 392 53
τῆς  ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία,Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησινISNI 31 520 102
τῆς  ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦτῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασινISNI 2 231 131
τῆς  ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡφύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασιςISNI 3 240 56
τῆς  ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶκαταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰISNI 3 241 86
τῆς  ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃτοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνηνISNI 6 321 311
τῆς  ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐνΧριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσινISNI 48 648 28
τῆς  ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότηταISNI 27 463 516
τῆς  ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεωςISNI 41 589 354
τῆς  ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”"οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 42 605 210
τῆς  ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖνISNI 3 239 45
τῆς  ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύοταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησιςISNI 29 495 6
τῆς  ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴνκαὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσιςISNI 37 559 195
τῆς  ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰκαὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσιςISNI 19 395 111
τῆς  ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴντῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέροςISNI 2 230 118
τῆς  ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖςΚαὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίανISNI 55 697 103
τῆς  ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσινπροσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺςISNI 59 715 54
τῆς  ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆςὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότηταISNI 54 679 24
τῆς  ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶνἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξίαISNI 1 221 168
τῆς  ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντοςὉ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσινISNI 42 602 145
τῆς  ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡαὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴνISNI 39 566 2
τῆς  ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖςκαὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμίαISNI 3 241 77
τῆς  ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείανISNI 4 292 210
τῆς  ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτιἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶISNI 3 242 94
τῆς  ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴνκαὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότηταISNI 27 454 322
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τῆς  ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡτῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγείαISNI 52 667 43
τῆς  ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴντῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸςISNI 62 743 184
τῆς  ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲτοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσιςISNI 32 530 93
τῆς  ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆςδιαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσειISNI 57 703 12
τῆς  ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴγινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτηνISNI 34 539 34
τῆς  ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺςτοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆςISNI 55 699 154
τῆς  ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶνπλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτουISNI 62 742 164
τῆς  ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱISNI 59 718 104
τῆς  ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις·ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείαςISNI 52 667 42
τῆς  ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστινὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστινISNI 3 238 24
τῆς  ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τιναἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖISNI 3 241 79
τῆς  ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθατῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρονISNI 59 713 4
τῆς  ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸνφησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασιςISNI 27 457 383
τῆς  ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότεαὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεωςISNI 27 454 317
τῆς  ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸκαθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπηςISNI 2 230 117
τῆς  ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆςτίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεωςISNI 15 362 7
τῆς  ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇθλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρουςISNI 2 230 112
τῆς  ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆςαὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνηISNI 16 367 50
τῆς  ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶςἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸςISNI 59 716 59
τῆς  ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴνκαὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσιςISNI 3 239 40
τῆς  ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτιςκαὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέροςISNI 2 230 116
τῆς  ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆςπληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴνISNI 19 393 71
τῆς  ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶδιανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶνISNI 42 604 189
τῆς  ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσαςἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκISNI 1 217 86
τῆς  ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων.καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸISNI 45 634 5
τῆς  ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰνκαὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇISNI 38 564 83
τῆς  ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς.αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθενISNI 27 454 321
τῆς  ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰISNI 59 714 28
τῆς  ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖςσυντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰISNI 29 496 31
τῆς  ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένηἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰISNI 62 742 154
τῆς  ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅτανκαὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσιςISNI 8 336 51
τῆς  ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης.σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκISNI 6 309 49
τῆς  ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός,γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰISNI 2 230 105
τῆς  ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥραςτοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκISNI 40 571 14
τῆς  ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶτοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνηISNI 59 714 24
τῆς  ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησιςθεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσιςISNI 3 238 17
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τῆς  ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶτὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκISNI 1 218 95
τῆς  ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθηθείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰISNI 3 242 93
τῆς  ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει"αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰISNI 27 464 539
τῆς  ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεντῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶνISNI 24 430 23
τῆς  ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴνηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασινISNI 17 372 75
τῆς  ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃφρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτοςISNI 63 761 295
τῆς  ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασιςδέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασιςISNI 3 240 54
τῆς  ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶISNI 32 529 91
τῆς  ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσιςτῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεωςISNI 42 595 4
τῆς  ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆςτῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθηISNI 39 569 60
τῆς  ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶναὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσειςISNI 63 751 57
τῆς  ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆςπολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰISNI 3 241 86
τῆς  ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴντοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργουISNI 38 562 37
τῆς  ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρουπολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇISNI 18 387 276
τῆς  ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆςΟὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεωςISNI 24 430 27
τῆς  ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία,στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασιISNI 42 610 307
τῆς  ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσατὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίανISNI 34 538 7
τῆς  ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆςἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳISNI 55 695 71
τῆς  ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴνζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸνISNI 27 479 878
τῆς  ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶἌνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺςISNI 37 557 156
τῆς  ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτασυναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκISNI 29 498 57
τῆς  ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντοςγὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 54 690 266
τῆς  ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶτῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτωνISNI 41 574 12
τῆς  ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦαὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματιISNI 37 557 145
τῆς  ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸνοὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶISNI 3 244 158
τῆς  ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνηνμακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶνISNI 3 247 216
τῆς  ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνηςISNI 2 229 98
τῆς  ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴνπορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεωςISNI 6 322 323
τῆς  ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως,ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇISNI 42 614 397
τῆς  ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶμέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσιςISNI 4 271 247
τῆς  ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρονISNI 59 714 36
τῆς  ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸτὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεωςISNI 37 559 190
τῆς  ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαιτὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸςISNI 4 267 147
τῆς  ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖςτῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείανISNI 41 574 6
τῆς  ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧνσεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότηςISNI 28 486 127
τῆς  ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτηςἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖISNI 37 560 205
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τῆς  ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰISNI 4 266 139
τῆς  ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷκαὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτωνISNI 59 713 9
τῆς  ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴνσου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισονISNI 4 264 89
τῆς  ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦISNI 2 232 148
τῆς  ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς,Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅληςISNI 33 537 133
τῆς  ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθεἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείαςISNI 59 714 19
τῆς  ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπηςκτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸςISNI 33 537 138
τῆς  ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳISNI 52 681 76
τῆς  ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰISNI 58 709 26
τῆς  ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶςτῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέονISNI 63 751 52
τῆς  ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇISNI 26 437 60
τῆς  ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοιτὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖνISNI 41 574 7
τῆς  ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶντις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαιςISNI 42 610 306
τῆς  ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξαοὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰISNI 26 435 22
τῆς  ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴνπολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείαςISNI 57 706 65
τῆς  ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆςσκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκISNI 11 349 17
τῆς  ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;"φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθηISNI 3 242 101
τῆς  ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦτὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκISNI 1 219 115
τῆς  ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασίατελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαιςISNI 42 604 197
τῆς  ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴοὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴISNI 3 257 411
τῆς  ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθενΚαὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμηISNI 42 612 363
τῆς  ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμειςISNI 19 395 120
τῆς  ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐναἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺςISNI 3 238 16
τῆς  ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίωνπαραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴνISNI 3 237 8
τῆς  ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴντὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητοςISNI 27 463 520
τῆς  ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβοςISNI 2 236 235
τῆς  ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργονISNI 38 562 34
τῆς  ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰτῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒISNI 4 272 259
τῆς  ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότηςτῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷISNI 16 367 37
τῆς  ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι,τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθενISNI 2 227 56
τῆς  ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆςἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰISNI 4 277 372
τῆς  ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶδὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρISNI 3 244 142
τῆς  ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇΟὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶISNI 3 242 94
τῆς  ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆςμὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσειISNI 45 634 13
τῆς  ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶςὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεωςISNI 3 245 174
τῆς  ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι.ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρηISNI 62 741 128
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τῆς  ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖςαὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρηISNI 42 615 427
τῆς  ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβουISNI 2 236 236
τῆς  ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆςτὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματαISNI 54 679 22
τῆς  ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐνεἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρονISNI 31 521 120
τῆς  ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴντὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺISNI 19 395 127
τῆς  ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμηςδιαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμηςISNI 5 297 306
τῆς  ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτακαθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶISNI 22 417 9
τῆς  ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτοςεὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεωςISNI 63 753 105
τῆς  ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴνσοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσινISNI 4 273 285
τῆς  ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴννήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖταιISNI 4 260 10
τῆς  ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασιςISNI 45 637 64
τῆς  ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁαὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεωςISNI 27 448 196
τῆς  ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆςπᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέραISNI 32 528 53
τῆς  ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκISNI 62 740 117
τῆς  ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶπρονοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τιISNI 58 709 41
τῆς  ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματιISNI 40 571 16
τῆς  ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν.τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕωςISNI 52 672 146
τῆς  ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεωςκινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκISNI 52 665 1
τῆς  ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμαπραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖρανISNI 31 516 32
τῆς  ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶντὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳISNI 33 531 6
τῆς  ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆςσυντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοιISNI 37 559 192
τὸ  ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονταινοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸςISNI 22 419 56
τὸ  ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμενεὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰςISNI 27 448 192
τὸ  ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ.τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇISNI 38 564 78
τὸ  ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖεἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸςISNI 22 420 64
τὸ  ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχειΚαὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ,ISNI 46 640 34
τὸ  ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριοςἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰςISNI 4 276 338
τὸ  ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσαςISNI 5 285 61
τὸ  ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμινἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντιISNI 46 640 29
τὸ  ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεωςτῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸςISNI 16 366 34
τὸ  ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνεινISNI 46 639 1
τὸ  ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότιτὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰςISNI 4 276 337
τὸ  ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσαςἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰςISNI 5 305 468
τὸ  ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴνἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπουςISNI 6 314 157
τὸ  ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότιαὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸςISNI 6 317 216
τὸ  ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτοεἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαιISNI 7 332 119
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τὸ  ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργονISNI 46 640 23
τὸ  ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦISNI 39 568 41
τὸ  ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦπαρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴνISNI 4 276 349
τὸ  ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰςISNI 38 565 93
τὸ  ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίςἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰςISNI 13 353 3
τὸ  ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖντοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖνISNI 5 284 35
τὸ  ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴνἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶνISNI 37 552 55
τὸ  ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. ὍμωςΠολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαιISNI 30 510 39
τὸ  ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνειἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημαISNI 57 705 36
τὸ  ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺςπειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰISNI 3 256 389
τὸ  ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶςποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶISNI 28 485 99
τὸ  ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνακαὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ ΠνεῦμαISNI 27 478 848
τὸ  ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπηςτὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ ΠνεῦμαISNI 35 544 88
τὸ  ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν·τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ ΠνεῦμαISNI 45 636 50
τὸ  ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸςοὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ ΠνεῦμαISNI 27 471 691
τὸ  ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστινἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ ΠνεῦμαISNI 42 610 314
τὸ  ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλοςISNI 1 221 175
τὸ  ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷκαὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ ΠνεῦμαISNI 19 398 195
τὸ  ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπουςταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ ΠνεῦμαISNI 55 696 94
τὸ  ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺςκαταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότεISNI 12 352 39
τὸ  ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκτούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτιISNI 5 295 259
τὸ  ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζουτῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰςISNI 6 324 361
τὸ  Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸΚαὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶISNI 3 253 340
τὸ  ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός,δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸςISNI 27 464 535
τὸ  ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτηνκέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουνISNI 5 300 374
τὸ  ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθενοὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς,ISNI 1 213 13
τὸ  ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐντὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶISNI 29 495 8
Τὸ  ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξανκατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι.ISNI 30 509 30
τὸ  ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειντὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνεινISNI 44 624 106
τὸ  ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύοπάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡςISNI 41 578 92
τὸ  ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρονὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ ΘεοῦISNI 41 578 92
τὸ  αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂνπόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαιISNI 58 710 62
τὸ  αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζωΤοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτοISNI 62 738 75
τὸ  αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σουτόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸςISNI 4 271 236
τὸ  αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺςαἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως·ISNI 63 752 77
τὸ  αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰςἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτοISNI 65 770 111
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τὸ  αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτιςὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶςISNI 56 700 3
τὸ  αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸμέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇISNI 41 578 110
Τὸ  αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆςτῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;"ISNI 19 396 161
τὸ  αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴντὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃISNI 27 449 210
τὸ  ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸςμὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. ὍραISNI 33 533 47
τὸ  ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην.διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶISNI 20 406 94
τὸ  ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξωἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι,ISNI 34 539 28
τὸ  ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατονISNI 23 425 15
τὸ  ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶςτῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαιISNI 38 564 68
τὸ  ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁκαὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σουISNI 9 342 38
τὸ  ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα,δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰISNI 41 594 440
τὸ  ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου,ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖςISNI 41 590 375
τὸ  ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷκαὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶISNI 18 384 205
τὸ  ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκκαὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τίISNI 18 379 76
τὸ  ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστιISNI 17 374 115
τὸ  Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου,ISNI 54 690 269
τὸ  ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖςλυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰISNI 3 252 300
τὸ  ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μουἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον·ISNI 34 538 6
τὸ  ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶνἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτεροςISNI 26 436 48
τὸ  ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶνΚαθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸςISNI 27 475 781
τὸ  ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱπιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτοISNI 41 592 400
τὸ  ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰαὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· ΤοῦτοISNI 29 499 92
τὸ  ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκοςζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάροςISNI 55 694 51
τὸ  ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσινΟὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμαISNI 44 628 182
τὸ  ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶκαὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψοςISNI 42 604 193
τὸ  ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶτοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶνISNI 27 476 801
τὸ  ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένοντοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢISNI 29 498 64
τὸ  ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸδεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς,ISNI 10 346 24
τὸ  ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶτὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. ΚαὶISNI 2 235 211
τὸ  ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰISNI 2 235 210
τὸ  ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶνἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεταιISNI 15 362 11
τὸ  ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶISNI 54 684 145
τὸ  ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐνἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖISNI 63 749 9
τὸ  ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσιςὍπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳISNI 30 510 54
τὸ  ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁπερὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ,ISNI 42 596 36
τὸ  ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰνἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιονISNI 51 664 61
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τὸ  ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι,τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰISNI 4 260 6
Τὸ  ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡτῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;"ISNI 32 528 56
τὸ  ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰὉ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχωνISNI 5 286 82
τὸ  ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶνἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶISNI 52 670 116
τὸ  ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰISNI 13 354 27
τὸ  ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκφυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶISNI 30 513 104
τὸ  ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲτὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουνISNI 1 214 16
τὸ  ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶτοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃISNI 38 561 17
τὸ  ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐνὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστιISNI 57 703 10
τὸ  ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷλέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰISNI 3 245 167
τὸ  ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποιςἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρISNI 6 314 149
τὸ  ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως,λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦISNI 7 331 87
τὸ  ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμαISNI 38 564 73
τὸ  ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταναὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃςISNI 20 406 83
τὸ  αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡτοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖταιISNI 19 396 141
τὸ  αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσινἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦISNI 20 402 4
τὸ  αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸςκαὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερISNI 1 219 114
τὸ  αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆςτὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦISNI 8 335 31
τὸ  αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων.γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ,ISNI 19 396 138
τὸ  αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ·τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇISNI 26 436 53
Τὸ  αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆςαἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;"ISNI 31 516 16
τὸ  αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖνἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενοςISNI 33 535 95
τὸ  αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκακόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ,ISNI 67 779 56
τὸ  αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνταιὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖνISNI 67 781 93
τὸ  ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσηςεἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνειISNI 62 744 208
τὸ  ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐντὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνονISNI 62 740 110
τὸ  ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇτὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰISNI 54 678 2
τὸ  ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴνμὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτιISNI 4 262 50
τὸ  ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλωνἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν,ISNI 27 475 786
τὸ  ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶπάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶISNI 42 612 357
τὸ  βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς,ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλονISNI 1 218 100
τὸ  βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςκαὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστιISNI 55 693 24
τὸ  βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει,τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸςISNI 37 553 60
τὸ  βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦτοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσειISNI 1 219 128
τὸ  βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆςτὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡςISNI 1 217 88
τὸ  βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶΣωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρISNI 27 451 255
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τὸ  βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶνἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτιISNI 1 224 226
τὸ  βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖνΔύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶISNI 3 254 358
τὸ  βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διάμηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζωνISNI 8 335 26
τὸ  βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦἘρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶISNI 27 441 74
τὸ  βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶπάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένειISNI 55 694 50
τὸ  βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡδύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερISNI 1 218 110
τὸ  βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦγυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία,ISNI 31 520 103
τὸ  βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶISNI 17 370 22
τὸ  βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεταιἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεταιISNI 31 524 183
τὸ  βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆςαἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ,ISNI 62 747 255
τὸ  βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶαὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰISNI 52 669 85
Τὸ  βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆςὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά.ISNI 44 619 1
τὸ  βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκουἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶISNI 9 342 33
τὸ  βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆςδὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰςISNI 62 745 224
τὸ  βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ·καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνωνISNI 14 361 113
τὸ  βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲτοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰςISNI 15 362 15
τὸ  βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων,ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴISNI 18 387 269
τὸ  βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστινἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶταιISNI 12 351 20
τὸ  βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός.Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρISNI 3 237 9
Τὸ  βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστωντὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν.ISNI 52 669 99
τὸ  βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆςΤὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶISNI 52 670 101
Τὸ  γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθενοὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι.ISNI 22 419 59
τὸ  γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼναὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα·ISNI 19 399 221
Τὸ  γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας.ISNI 18 387 273
Τὸ  γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτηςτῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”.ISNI 6 313 141
Τὸ  γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡςτῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.ISNI 4 263 68
τὸ  γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτηςἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν·ISNI 1 214 15
[τὸ  γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ·ISNI 35 543 61
Τὸ  γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων.ISNI 54 684 143
τὸ  γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴνκαὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ –ISNI 29 499 83
τὸ  γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰςISNI 30 512 83
τὸ  γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλινἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστιISNI 4 274 303
τὸ  γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς,ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν,ISNI 31 521 129
τὸ  γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆςὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεταιISNI 27 467 589
τὸ  γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶνΚαὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇISNI 62 738 67
τὸ  γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτωνκαὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰςISNI 27 458 403
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τὸ  γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκτίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότεISNI 27 451 262
τὸ  γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳπροσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰISNI 3 256 401
τὸ  γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτωντῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας,ISNI 32 526 23
τὸ  γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σουαὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ·ISNI 26 436 58
τὸ  γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆςλεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶISNI 61 729 1
τὸ  γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶτὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα,ISNI 10 346 17
τὸ  γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐνἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲςISNI 66 775 37
τὸ  γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασιἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸςISNI 67 779 49
τὸ  δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίανχώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον,ISNI 10 346 27
τὸ  δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦνπενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστιISNI 27 464 526
τὸ  δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆςαὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»·ISNI 3 242 108
τὸ  δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν,ISNI 6 313 140
τὸ  δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰςἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις,ISNI 41 589 337
Τὸ  δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος,καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι.ISNI 60 723 70
τὸ  δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσινγινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει,ISNI 26 434 11
τὸ  δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆςτὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί,ISNI 22 419 60
τὸ  δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν·ISNI 27 449 209
Τὸ  δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶνμὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν».ISNI 60 722 45
[τὸ  δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται·ISNI 53 677 90
Τὸ  δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίαςτὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις.ISNI 27 445 141
τὸ  δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί,ISNI 46 640 24
τὸ  δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι,ISNI 20 407 102
τὸ  δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν,ISNI 30 510 39
Τὸ  δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐνἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει.ISNI 38 564 75
τὸ  δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆςΤὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι·ISNI 46 639 2
τὸ  δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰτῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰISNI 18 382 164
τὸ  δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι.εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰςISNI 19 397 176
Τὸ  δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοιἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας.ISNI 6 307 5
τὸ  δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶνἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰISNI 53 674 33
τὸ  δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡτῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ·ISNI 38 564 68
τὸ  δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρδὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρουISNI 37 559 191
τὸ  δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμηεὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ,ISNI 41 579 113
τὸ  δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν,αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" ΚαὶISNI 8 339 112
τὸ  διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτισοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶISNI 18 388 300
τὸ  διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοιτῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστιISNI 4 266 142
τὸ  διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστιἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις·ISNI 41 586 289
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τὸ  διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇπρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεωςISNI 2 230 110
τὸ  διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆςἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢISNI 42 602 151
τὸ  διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίαςκαὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτιISNI 44 622 67
τὸ  διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σουἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦISNI 29 499 91
τὸ  διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν,καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰISNI 8 338 87
τὸ  διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸπρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰISNI 18 380 97
τὸ  διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίαςτὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστιISNI 6 314 157
τὸ  διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν,ISNI 10 346 26
τὸ  δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳτοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖνISNI 4 262 46
τὸ  διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ,ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰISNI 67 783 117
τὸ  διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐνσαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰISNI 67 782 110
τὸ  διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός,τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸςISNI 2 230 109
τὸ  δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖςαἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς]ISNI 42 607 267
τὸ  δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶτοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰςISNI 8 335 31
τὸ  δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ"Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶISNI 29 502 149
τὸ  δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆς συνειδήσεωςΘεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψιςISNI 26 434 10
τὸ  δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκκαὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡςISNI 16 366 34
τὸ  δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτιτῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστιISNI 30 509 26
τὸ  δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶπαρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. ΜετὰISNI 27 479 872
τὸ  δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίωνἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστιISNI 21 411 3
τὸ  δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐναὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰISNI 50 595 13
τὸ  δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμιςκαὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰISNI 67 783 128
τὸ  δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆςἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰISNI 58 709 24
τὸ  δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαιἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰISNI 56 702 39
τὸ  δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶσυναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦνISNI 4 267 162
τὸ  δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴντὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃISNI 20 406 87
τὸ  ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦτῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼςISNI 7 332 123
τὸ  ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοιπαρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ ΘεῷISNI 20 404 42
τὸ  ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴνοἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰISNI 6 313 126
τὸ  ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπουμέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰISNI 9 341 19
τὸ  ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆςἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶISNI 23 425 7
τὸ  ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦνταὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰISNI 34 539 20
τὸ  ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίαςἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰISNI 59 716 66
τὸ  ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃσυνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰISNI 66 773 3
τὸ  ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματοςχάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰISNI 27 459 427
τὸ  ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν,αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰISNI 27 474 760
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τὸ  ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶνἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦνISNI 67 781 79
τὸ  ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆςκινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρISNI 46 640 29
τὸ  εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶνγὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰISNI 62 743 179
τὸ  εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσειὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰςISNI 62 744 199
τὸ  εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇτούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰISNI 58 712 99
τὸ  εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργαἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰISNI 42 609 290
τὸ  εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίονἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳISNI 27 445 143
τὸ  εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴνπάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰςISNI 27 468 610
τὸ  εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιονοὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰςISNI 27 467 602
τὸ  εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇτοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰISNI 47 644 44
τὸ  εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. ΔιὰISNI 27 464 535
τὸ  εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶεἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰISNI 61 731 62
τὸ  εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰISNI 63 759 249
τὸ  εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηταιἈλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστιISNI 4 280 423
τὸ  εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν.ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγαISNI 23 427 57
τὸ  εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕωςἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃISNI 27 461 460
τὸ  εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθουςαὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστιISNI 27 463 514
τὸ  εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρεἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι,ISNI 6 313 142
τὸ  εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τίεἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲISNI 18 380 109
τὸ  εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσινἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶISNI 31 516 30
τὸ  ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆςἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον,ISNI 42 603 179
τὸ  ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰτοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆςISNI 47 644 43
τὸ  ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεταιαὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημαISNI 27 441 74
τὸ  ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστινεἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτωςISNI 41 588 313
τὸ  ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥρανμήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ,ISNI 37 554 97
τὸ  ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦαἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν,ISNI 57 705 59
〈τὸ〉  ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκτροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆςISNI 30 541 32
τὸ  ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαιτῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴISNI 41 586 282
τὸ  ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν,ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰςISNI 60 726 129
τὸ  ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸνἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸςISNI 8 339 112
τὸ  ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰςπεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶνISNI 42 607 264
τὸ  ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡςISNI 30 511 66
τὸ  ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶοὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαιISNI 22 422 125
τὸ  ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲεὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθενISNI 10 347 39
τὸ  ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενοςΜὴ ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοι φαίνηταιISNI 5 286 77
τὸ  ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸνποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲISNI 15 363 30
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τὸ  ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθωτὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲISNI 14 358 54
τὸ  ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰσοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξειISNI 18 387 293
τὸ  ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖςἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸνISNI 8 337 68
τὸ  ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπουδιὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰISNI 14 360 86
τὸ  ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταντινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμωςISNI 8 335 21
τὸ  ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆςἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνονISNI 62 747 268
τὸ  ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι,τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦISNI 19 397 175
τὸ  ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐνΤὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκειςISNI 63 749 2
τὸ  ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεωςτὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸνISNI 7 328 26
τὸ  ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνοντοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ ΘεοῦISNI 5 301 385
τὸ  ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖςγενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖISNI 63 754 113
τὸ  ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶτὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωποςISNI 27 457 378
τὸ  ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσονζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σεISNI 2 228 75
τὸ  ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖςτῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτονISNI 47 642 6
τὸ  ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπουςπαρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰISNI 27 458 402
τὸ  ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶντὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸνISNI 5 284 55
τὸ  ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι,ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι·ISNI 27 461 465
τὸ  Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶνεἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶISNI 2 227 57
τὸ  ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;"ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτιISNI 59 714 14
τὸ  ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν,οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰςISNI 41 585 254
τὸ  ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦκαὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων,ISNI 31 522 137
τὸ  ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ.τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρISNI 4 266 134
τὸ  ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαιἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢISNI 14 359 76
τὸ  ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶαὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰςISNI 28 481 14
τὸ  ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇΘεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰςISNI 52 665 3
τὸ  ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡαὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰςISNI 58 709 27
τὸ  ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις·τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰςISNI 58 711 83
τὸ  ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰςISNI 18 379 87
τὸ  ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν,σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰςISNI 61 732 77
τὸ  ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶθεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρISNI 37 553 72
Τὸ  ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶτρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 438 16
τὸ  ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύεικαὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰISNI 62 741 124
τὸ  ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναιISNI 52 665 2
τὸ  ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶἩ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλοISNI 63 752 81
τὸ  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές,ISNI 8 337 77
Τὸ  ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ.ISNI 6 307 1
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τὸ  ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναιISNI 65 767 53
τὸ  ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳγενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναιISNI 65 767 51
τὸ  ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡσαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰISNI 3 241 82
τὸ  ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳεἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖονISNI 2 226 40
τὸ  ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣνεἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεταιISNI 12 351 24
τὸ  ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψειςτῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεταιISNI 55 696 93
τὸ  ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαιχαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶISNI 46 640 26
τὸ  ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰISNI 44 632 249
τὸ  ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐνκαὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότοςISNI 2 232 153
τὸ  ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις,τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶISNI 20 408 134
τὸ  ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον.βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότοςISNI 6 314 153
τὸ  ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσαςκατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστιISNI 2 232 152
τὸ  ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖςπάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ,ISNI 31 522 132
τὸ  ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματιμᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτοISNI 8 338 94
τὸ  ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτωISNI 11 348 3
τὸ  ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐνεὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰςISNI 8 335 41
τὸ  ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων.ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰISNI 23 427 60
τὸ  ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξκατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰISNI 23 427 40
τὸ  ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶτῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰISNI 11 348 8
τὸ  ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸνΖῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡςISNI 5 298 318
τὸ  ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις,ISNI 31 521 125
τὸ  ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷISNI 30 514 126
τὸ  ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢISNI 41 574 9
τὸ  ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦκαὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρISNI 4 272 257
τὸ  ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σουταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρεςISNI 4 278 390
τὸ  ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτωντοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτοISNI 17 369 13
τὸ  ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμουσυνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰνISNI 52 670 114
τὸ  ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖνδιότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖISNI 42 611 327
τὸ  ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει,ISNI 37 557 160
τὸ  ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆςτῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶνISNI 44 625 114
τὸ  ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴνκαὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίςISNI 7 331 100
τὸ  ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶISNI 7 331 99
τὸ  ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶαὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰςISNI 14 361 110
τὸ  ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁπολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇISNI 37 554 97
τὸ  ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴνδιὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰςISNI 41 587 297
τὸ  ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰςISNI 41 587 300
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τὸ  ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναιISNI 50 657 18
τὸ  ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐνἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμενISNI 32 529 86
τὸ  ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ,οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶISNI 44 629 192
τὸ  ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ,καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεταιISNI 66 774 31
τὸ  ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτοISNI 66 773 8
τὸ  ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη.κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧςISNI 18 383 168
τὸ  ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲσου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαιISNI 44 627 153
τὸ  ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦτούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαιISNI 52 670 113
τὸ  ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴνὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστιISNI 41 581 159
τὸ  ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργοναὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιονISNI 66 773 6
τὸ  ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶνθησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶISNI 52 669 89
τὸ  ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶνΤαῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰςISNI 67 786 180
τὸ  ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερμὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο,ISNI 32 526 29
τὸ  ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦτις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶISNI 32 526 23
τὸ  ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖςκαὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇςISNI 44 625 111
τὸ  ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενονὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτοISNI 27 452 279
τὸ  ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπενἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦταιISNI 52 672 147
τὸ  ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός,ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰςISNI 4 273 279
τὸ  ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστιISNI 38 562 34
τὸ  ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐνκαὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσωISNI 46 640 23
τὸ  ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷςτῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶISNI 13 354 12
τὸ  ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶνοἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότιISNI 26 434 14
τὸ  ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦτοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναιISNI 7 331 96
τὸ  ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας,μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστιISNI 18 387 288
τὸ  ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺςαὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαιISNI 28 482 39
τὸ  ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆςΒλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃςISNI 18 381 131
τὸ  ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετοτὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰςISNI 18 377 23
τὸ  ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαιςτινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰISNI 41 587 296
τὸ  ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸςμαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰςISNI 6 325 399
τὸ  ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲτῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰISNI 38 562 23
τὸ  ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύωνἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃISNI 12 350 8
τὸ  ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκωπάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθενISNI 61 732 77
τὸ  ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαιISNI 61 732 81
τὸ  ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇτὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰςISNI 27 455 344
τὸ  ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦνεἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». ἸδοὺISNI 44 631 235
τὸ  ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴαὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶςISNI 36 547 43
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τὸ  ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύραἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰςISNI 27 464 531
τὸ  ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμματὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰςISNI 44 626 150
τὸ  ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειντῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστιISNI 29 498 64
τὸ  ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατοκαὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαιISNI 67 781 87
τὸ  ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσιςκαὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημαISNI 63 761 279
τὸ  ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰκαὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸςISNI 2 227 51
τὸ  ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶΝῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν,ISNI 63 750 28
τὸ  εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματαλαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖνISNI 3 257 411
τὸ  εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸναὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστιISNI 3 256 386
τὸ  Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶδὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσειISNI 3 253 339
τὸ  εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν,ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί·ISNI 5 305 476
τὸ  εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμινκαὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε,ISNI 31 522 132
τὸ  εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰISNI 6 320 282
τὸ  εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτοἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰISNI 27 443 108
τὸ  ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰςISNI 53 676 62
τὸ  ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸαὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν,ISNI 10 346 27
τὸ  ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτωςτὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων,ISNI 10 346 20
τὸ  ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃςοὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστιISNI 47 643 30
τὸ  Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕληνἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή,ISNI 2 227 56
τὸ  ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶISNI 27 456 374
τὸ  ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆςτὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθοςISNI 30 511 66
τὸ  ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰςISNI 54 685 164
τὸ  ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰγίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶISNI 27 441 77
τὸ  ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδίααὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτιISNI 27 441 76
τὸ  ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡςISNI 21 416 114
τὸ  ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦτῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότεISNI 57 704 29
τὸ  ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷτῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα,ISNI 62 747 259
τὸ  θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριοςπάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰςISNI 61 730 25
τὸ  θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦκαὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦISNI 65 766 29
τὸ  θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖςἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷISNI 63 761 294
τὸ  θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰςISNI 39 567 25
τὸ  θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁδιαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰςISNI 1 220 141
τὸ  θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇτις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷISNI 32 527 45
τὸ  θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁγέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». ΕἶδεςISNI 33 534 64
τὸ  θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐντὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρISNI 51 664 62
τὸ  θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴντοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸςISNI 35 541 22
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τὸ  θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτεἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμαISNI 50 658 43
τὸ  θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοιISNI 19 398 194
τὸ  θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐνἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶISNI 62 737 38
τὸ  θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶδύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι,ISNI 46 640 26
τὸ  θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα,διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως,ISNI 31 521 124
τὸ  θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸςτὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃςISNI 41 579 112
τὸ  θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲνοἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντεςISNI 9 343 56
τὸ  θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶ εἰσοικίζειν, καὶτὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστιISNI 62 744 195
τὸ  θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃφθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαιISNI 44 628 179
τὸ  θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆςἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενοςISNI 27 477 830
τὸ  θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆςISNI 1 368 68
τὸ  θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺςαὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰISNI 6 326 402
τὸ  θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶτοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺςISNI 5 293 219
τὸ  θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσειἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰISNI 39 568 40
τὸ  θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃςISNI 5 299 350
τὸ  θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταίἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰISNI 44 628 185
τὸ  θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦαὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαιISNI 31 521 124
τὸ  θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστιεἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶISNI 22 418 13
τὸ  θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶντῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰISNI 54 682 94
τὸ  θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃτὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰISNI 32 529 86
τὸ  θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷτῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “ΓενηθήτωISNI 46 640 22
τὸ  θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστιISNI 61 731 51
τὸ  θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰςτοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧISNI 4 262 40
τὸ  θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰISNI 62 748 276
τὸ  θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃISNI 63 751 49
τὸ  θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡλοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαιISNI 29 502 138
τὸ  θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶνσε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζειISNI 33 531 2
τὸ  θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰπάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτουISNI 57 705 36
τὸ  θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτοὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷISNI 27 441 74
τὸ  θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστιISNI 44 629 193
τὸ  θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ,αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαιISNI 8 335 42
τὸ  θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶδυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰISNI 54 688 230
τὸ  θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆςἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσεISNI 30 508 15
τὸ  θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶκατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαιISNI 44 629 195
τὸ  θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐτοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. ΤοῦτοISNI 50 659 68
τὸ  θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσινκαὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτοISNI 50 659 64
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τὸ  θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦτὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου·ISNI 46 640 24
τὸ  θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶISNI 6 318 232
τὸ  θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶνεὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσειISNI 42 610 322
τὸ  θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι,κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν,ISNI 31 521 124
τὸ  θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃλέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶISNI 19 393 87
τὸ  ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ·αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστιISNI 2 231 122
τὸ  ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶISNI 34 539 28
τὸ  ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταίπολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰςISNI 71 373 82
τὸ  ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν,διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰςISNI 4 270 214
τὸ  ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲτῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστιISNI 3 243 136
τὸ  ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεντρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰςISNI 18 378 48
τὸ  ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατοἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτωνISNI 7 329 44
τὸ  ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸςISNI 29 503 160
τὸ  ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸςἘν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶνISNI 6 309 55
τὸ  ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκηντὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦταιISNI 41 592 401
τὸ  ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους]Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰςISNI 23 426 33
τὸ  ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶτῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργονISNI 13 354 12
τὸ  ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆςτὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείαςISNI 22 419 40
τὸ  ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτοISNI 60 725 104
τὸ  ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμαISNI 38 564 76
τὸ  καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶγάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου,ISNI 4 266 142
τὸ  καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦταικλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇISNI 45 637 72
τὸ  κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸνθεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶISNI 67 779 48
τὸ  κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστωISNI 54 681 59
τὸ  κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳδιὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστιISNI 55 693 15
τὸ  κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆςλογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρISNI 27 462 487
τὸ  κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμουεἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησανISNI 55 692 5
τὸ  κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰνκαὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρειISNI 41 583 208
Τὸ  καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆςἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης.ISNI 1 221 176
τὸ  καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴνπαραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστιISNI 4 269 207
τὸ  κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦISNI 7 333 134
τὸ  κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸαἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναταιISNI 22 419 59
τὸ  κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων.ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκωνISNI 3 245 160
τὸ  κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁδιὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατοISNI 9 342 33
τὸ  κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆςἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεταιISNI 57 705 49
τὸ  κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεταιISNI 10 345 2
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τὸ  κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦπάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶISNI 27 450 230
τὸ  κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰκαθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. ΞῦσονISNI 26 434 7
τὸ  κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶτῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνοISNI 1 221 175
τὸ  κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματιτοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖςISNI 28 490 214
τὸ  κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματιἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶISNI 55 699 150
τὸ  καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷκαὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναιISNI 36 546 23
τὸ  καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴἩ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσαISNI 36 546 18
τὸ  καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσαISNI 36 545 5
τὸ  καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆςαὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσανISNI 36 546 16
τὸ  καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆςὑπάρχει. Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσηςISNI 36 548 57
τὸ  καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆςτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομενISNI 36 545 6
τὸ  καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσιISNI 45 634 3
τὸ  καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν,ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεονISNI 37 556 134
τὸ  κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσινΚαὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶISNI 63 755 154
τὸ  κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν,ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇISNI 32 528 63
τὸ  κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳεἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστιISNI 29 495 9
τὸ  καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆςνεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν·ISNI 57 703 10
τὸ  κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτιςδὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 3 239 32
τὸ  κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτιτοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ,ISNI 18 381 134
τὸ  κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰδιὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰISNI 31 515 6
τὸ  καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶνγέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 31 521 128
τὸ  καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτουπρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ,ISNI 38 564 68
τὸ  καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶςκαὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰISNI 33 535 86
τὸ  κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃςISNI 25 433 26
τὸ  κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία,αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷςISNI 27 471 685
τὸ  καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνητοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ,ISNI 31 521 127
τὸ  καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτίαἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκειISNI 7 330 75
τὸ  κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰISNI 13 355 40
τὸ  κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸθείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰISNI 42 606 236
τὸ  κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν,τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηταιISNI 44 628 188
τὸ  κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειανταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σουISNI 4 277 364
τὸ  κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖςτῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαιISNI 54 689 255
τὸ  κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴνἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεταιISNI 55 694 52
τὸ  κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςκαὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηταιISNI 27 445 144
τὸ  κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸςκαὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖνISNI 67 779 48
τὸ  κελλίον πάντα σε διδάσκει».ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶISNI 15 364 50
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τὸ  κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶσεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰςISNI 4 273 283
τὸ  κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλονἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαιISNI 44 627 162
τὸ  κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;"κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχειISNI 51 664 60
τὸ  κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦδὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναιISNI 10 345 6
τὸ  κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰISNI 4 278 388
τὸ  κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν,ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλειςISNI 17 371 54
τὸ  κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύειISNI 20 407 113
τὸ  κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίουὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτιISNI 62 739 88
τὸ  κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆςκαὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα,ISNI 41 589 350
τὸ  κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷκαὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσειςISNI 41 591 388
τὸ  κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐνἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσειςISNI 41 591 392
τὸ  κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέουςμὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶISNI 4 262 43
τὸ  κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλωνἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσιςISNI 22 420 64
τὸ  κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸνἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας ἀνθρώπων θλιβόντων,ISNI 31 522 138
τὸ  κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰαὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰISNI 65 766 31
τὸ  κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνατὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰISNI 4 273 286
τὸ  κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτείαὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου,ISNI 44 627 162
τὸ  κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡτῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος,ISNI 31 520 105
τὸ  κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶISNI 3 259 468
τὸ  κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶISNI 6 326 403
τὸ  κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶISNI 35 544 89
τὸ  κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶISNI 5 306 489
τὸ  κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶISNI 63 761 295
τὸ  κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεταιἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότιISNI 27 459 436
τὸ  κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺςφεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶISNI 5 303 434
τὸ  κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐνἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητονISNI 6 310 62
τὸ  κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶςἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναιISNI 2 227 60
τὸ  κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶν ἔνδοθεν τῆςΤὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶISNI 16 366 20
τό,  Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν.μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶISNI 27 442 96
τὸ  λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖςἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰISNI 6 320 286
τὸ  λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶςπότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴISNI 27 454 327
τὸ  λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸκαὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ,ISNI 31 522 131
τὸ  λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστιμὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶISNI 19 394 93
τὸ  λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσιςτοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσιISNI 36 546 20
Τὸ  λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲτὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται.ISNI 1 215 34
τὸ  λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰISNI 22 424 153
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τὸ  λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασινψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰISNI 19 395 115
τὸ  λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶσυνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ ΘεῷISNI 4 260 5
Τὸ  λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφετῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι.ISNI 54 679 19
τὸ  λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολοςοὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα,ISNI 41 581 150
τὸ  μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶISNI 27 448 204
τὸ  μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶντὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶISNI 18 379 73
τὸ  μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομαISNI 67 785 160
τὸ  μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖςγενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέροςISNI 67 783 128
τὸ  μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦτινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαιISNI 14 360 94
τὸ  μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτιαὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμενISNI 68 793 102
τὸ  μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν·προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρISNI 30 517 55
τὸ  μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸδιὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰISNI 50 595 12
τὸ  μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳτὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαιISNI 22 421 100
τὸ  μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσιἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸςISNI 21 414 70
τὸ  μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτοκαὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται·ISNI 6 308 25
τὸ  μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁμὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότιISNI 4 261 33
τὸ  μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴεἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν,ISNI 6 307 6
Τὸ  μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸπρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται.ISNI 22 420 62
τὸ  μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει».διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας·ISNI 20 407 114
τὸ  μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτοντὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσαςISNI 52 669 86
τὸ  μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶςἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰςISNI 67 783 119
τὸ  μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸντῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇISNI 67 783 124
τὸ  μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇφρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰνISNI 67 784 134
τὸ  μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖνχωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονοςISNI 2 225 11
τὸ  μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶςἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆςISNI 1 221 168
τὸ  μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸνδυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησεISNI 47 644 42
τὸ  μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖςὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸςISNI 67 783 128
τὸ  μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺςἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷISNI 47 644 39
τὸ  μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰςISNI 54 690 269
τὸ  μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσειδὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰςISNI 28 488 174
τὸ  μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦISNI 61 730 17
τὸ  μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇοὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνοISNI 19 393 76
τὸ  μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίαςτῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέροςISNI 2 231 131
τὸ  μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν.αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα,ISNI 41 594 439
τὸ  μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιντις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεταιISNI 18 381 133
τὸ  μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐνσυμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰISNI 60 722 46
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τὸ  μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶνἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴISNI 29 497 40
τὸ  μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸτῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖνISNI 41 578 89
τὸ  μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁπειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρISNI 31 519 76
τὸ  μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡοὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰISNI 6 313 134
τὸ  μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴνδιαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρISNI 18 379 89
τὸ  μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡκαὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸςISNI 63 756 166
τὸ  μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρISNI 5 305 463
τὸ  μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇαὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰISNI 19 399 222
Τὸ  μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡΘεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται.ISNI 37 559 196
τὸ  μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλειςτὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμαISNI 1 221 170
τὸ  μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴνδεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶνISNI 67 785 164
τὸ  μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰςκαὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰISNI 21 415 80
τὸ  μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃςISNI 67 780 70
τὸ  μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰδ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰISNI 6 319 259
τὸ  μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐὉ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσονISNI 30 512 79
τὸ  μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐντὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰISNI 30 514 117
τὸ  μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεωνκαὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰISNI 42 608 281
τὸ  μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰτῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναιISNI 37 550 4
τὸ  μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκκαὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰISNI 22 419 46
τὸ  μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαιπροσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦISNI 50 595 9
τὸ  μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως,ΛϚʹ. Πόσον γίνεταιISNI 36 545 2
τὸ  μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶσώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. ΤοῦτοISNI 42 606 238
τὸ  μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτωνἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. ΤοῦτοISNI 42 606 246
τὸ  μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶντῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦταιISNI 42 610 324
τὸ  μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεωςτὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰISNI 22 419 41
τὸ  μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματαὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνειςISNI 2 235 215
τὸ  μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτεσυνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταταιISNI 41 578 109
τὸ  μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰISNI 55 699 151
τὸ  μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεντῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰISNI 38 561 8
τὸ  μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐντοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰISNI 4 272 252
τὸ  μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοιμωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαιISNI 63 750 39
τὸ  μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶτοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰISNI 25 432 4
τὸ  μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅτανΚατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶISNI 48 650 76
τὸ  μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐνμὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασεISNI 68 796 156
τὸ  μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴνχώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρISNI 31 524 181
τὸ  μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆςὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. ΚατὰISNI 48 650 75
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τὸ  μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶναὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰISNI 31 522 149
τὸ  μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰτούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰISNI 53 673 7
τὸ  μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧςτύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰISNI 13 354 31
τὸ  μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξεκατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰISNI 3 256 399
τὸ  μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗτῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰISNI 59 713 4
τὸ  μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼνκαὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναιISNI 59 714 36
τὸ  μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεντοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰISNI 49 652 21
τὸ  μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σεISNI 3 252 302
τὸ  μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ.ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸςISNI 37 560 202
τὸ  μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶνεἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰςISNI 27 461 470
τὸ  μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰISNI 22 422 122
τὸ  μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξτάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰISNI 21 411 9
τὸ  μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰISNI 65 766 32
τὸ  μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶκαθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶISNI 62 737 37
τὸ  μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶISNI 62 737 41
τὸ  μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναιτοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς,ISNI 10 346 22
τὸ  μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”.δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχειISNI 41 578 89
τὸ  μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλωνἘρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶISNI 62 742 151
τὸ  μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢκαὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς·ISNI 60 723 61
τὸ  μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖςκαὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲISNI 29 506 216
τὸ  μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦχαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡςISNI 2 228 69
τὸ  μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦςἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰISNI 29 498 74
τὸ  μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκαἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰISNI 31 515 5
τὸ  μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸαὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰISNI 55 692 4
τὸ  μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτοκαὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰISNI 55 694 53
τὸ  μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶνκαὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική,ISNI 10 346 19
τὸ  μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶἈπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰISNI 62 742 152
τὸ  μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶπραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖISNI 41 589 356
τὸ  μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεωςἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων,ISNI 10 346 19
τὸ  μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶνταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις,ISNI 10 346 23
τὸ  μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσιςISNI 42 598 62
τὸ  μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶνεἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. ΔιὰISNI 49 653 53
τὸ  μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆςθερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰISNI 71 373 88
τὸ  μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡεὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰISNI 56 702 40
τὸ  μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸπράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶISNI 62 737 36
τὸ  μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖςτῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρISNI 56 701 23
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τὸ  μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπωδὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰISNI 3 252 301
τὸ  μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦμέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶISNI 62 737 43
τὸ  μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτοτῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατοISNI 61 733 91
τὸ  μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆςτῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου·ISNI 6 324 360
τὸ  μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰISNI 52 670 117
τὸ  μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰISNI 13 353 3
τὸ  μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναιὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰISNI 27 460 449
τὸ  μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν·Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰISNI 62 742 146
τὸ  μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότιἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶISNI 27 446 168
τὸ  μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴνἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶISNI 27 446 166
τὸ  μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαιτὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶISNI 27 446 167
τὸ  μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦτῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰISNI 50 595 11
τὸ  μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰθλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶISNI 60 722 46
τὸ  μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰISNI 13 355 34
τὸ  μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶντὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶISNI 62 737 39
τὸ  μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶτῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶISNI 62 737 45
τὸ  «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲπρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστιISNI 60 723 61
τὸ  μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷISNI 39 569 71
τὸ  μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶναὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰISNI 2 230 121
τὸ  μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸςμετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶISNI 27 446 166
τὸ  μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸςἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶISNI 38 561 18
τὸ  μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκδιανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰISNI 2 231 134
τὸ  μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴπραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή,ISNI 62 747 255
τὸ  μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶνκαὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰISNI 2 234 183
τὸ  μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθιτῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου,ISNI 44 627 152
τὸ  μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇτὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰISNI 12 351 21
τὸ  μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσανπρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶISNI 27 446 167
τὸ  μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου,ISNI 21 416 105
τὸ  μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁμακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰISNI 66 775 43
τὸ  μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκλεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶISNI 59 713 4
τὸ  μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρατῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰISNI 3 252 302
τὸ  μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημαISNI 38 563 45
τὸ  μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσονκαὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰISNI 4 268 166
τὸ  μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρεινκαὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶISNI 62 737 40
τὸ  μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡαὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδουISNI 67 781 90
τὸ  μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴντῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆςISNI 53 676 68
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τὸ  μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίαςἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷISNI 53 676 71
τὸ  μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰςἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶISNI 53 677 83
τὸ  μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶπολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον,ISNI 23 425 15
τὸ  μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶοὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶνISNI 67 779 48
τὸ  μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴνσου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰISNI 18 382 165
τὸ  μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖςαὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστιISNI 68 792 89
τὸ  μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸςδιάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃISNI 22 421 96
τὸ  μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεταιτῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲISNI 19 393 76
τὸ  μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡτὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαιISNI 52 666 21
τὸ  μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοιςτοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνοISNI 19 399 212
τὸ  μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁτοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 4 281 448
τὸ  νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντασαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷISNI 68 790 36
τὸ  νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸαὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃISNI 44 628 181
τὸ  νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντωνISNI 44 623 72
τὸ  νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴνποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνοISNI 44 628 182
τὸ  νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ,ISNI 50 658 42
τὸ  νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇτοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτιISNI 44 629 197
τὸ  νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺςλεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰςISNI 63 752 69
τὸ  νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃISNI 57 707 84
τὸ  νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένηςζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία,ISNI 19 393 87
τὸ  νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνωντῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζειISNI 2 230 118
τὸ  ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέααὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶISNI 42 607 263
Τὸ  ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡISNI 35 542 37
τὸ  ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱτῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶISNI 23 425 8
τὸ  οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦνομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σουISNI 18 382 159
τὸ  ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμαἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶISNI 2 227 60
τὸ  ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ·ISNI 41 589 336
τὸ  ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰςκατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸνISNI 16 365 6
τὸ  ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸςτὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸνISNI 28 489 181
τὸ  ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησατῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸςISNI 33 531 5
τὸ  ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴνἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτοISNI 68 790 46
τὸ  ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶνκαὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸνISNI 42 606 241
τὸ  ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴνκαταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσειςISNI 4 273 277
τὸ  ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸςἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲISNI 22 419 61
τὸ  ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦτοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶISNI 14 357 40
τὸ  ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸτοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαιISNI 27 478 844
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τὸ  ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις,ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεταιISNI 61 734 112
τὸ  ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιανὪ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰISNI 27 475 771
τὸ  ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχειςἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτοISNI 2 233 177
τὸ  ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας,τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρISNI 6 312 102
τὸ  ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶαὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτωISNI 63 760 259
τὸ  ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαιὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνειςISNI 27 475 775
τὸ  ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμενISNI 67 785 160
τὸ  ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶνὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναιISNI 53 677 89
τὸ  ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶτῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτοISNI 27 451 267
τὸ  ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσενἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενοςISNI 27 452 277
τὸ  ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲθέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο,ISNI 5 289 137
τὸ  ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰεἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο,ISNI 21 413 41
τὸ  ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡμὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸνISNI 68 789 19
τὸ  ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳτῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰISNI 21 412 19
Τὸ  ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχωνκαὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις.ISNI 37 556 126
Τὸ  ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγονψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι.ISNI 37 556 134
τὸ  ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν».ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲISNI 21 413 55
τὸ  ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰκαὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶISNI 68 789 21
τὸ  ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆςὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶISNI 68 789 20
τὸ  ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμηοὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰςISNI 6 320 281
τὸ  οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιοςπαθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν,ISNI 49 653 59
τὸ  οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆςΣπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖονISNI 2 227 41
τὸ  ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰISNI 60 727 141
τὸ  ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕωςαὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰISNI 50 595 12
τὸ  ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸςἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰςISNI 30 509 20
τὸ  παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸτὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰςISNI 1 215 42
τὸ  παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπηςτῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις,ISNI 2 230 115
τὸ  πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς»τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαιISNI 27 454 316
τὸ  πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν,ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμενISNI 54 682 86
τὸ  πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίαςἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτοISNI 60 727 147
τὸ  πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆςἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύειISNI 30 510 52
τὸ  πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργονκαὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶISNI 59 715 45
τὸ  πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσιςτοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧςISNI 2 234 196
τὸ  πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰτὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶISNI 30 511 66
τὸ  πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆςεὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖνISNI 30 512 82
τὸ  πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ,"αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰISNI 13 355 39
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τὸ  πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆςστυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶISNI 10 346 28
τὸ  πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶτὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες,ISNI 6 309 40
τὸ  παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσινἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰISNI 27 466 587
τὸ  παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳτῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωποςISNI 6 317 213
τὸ  παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖνISNI 42 615 418
τὸ  παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχειςISNI 4 285 75
τὸ  παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆςτῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰςISNI 54 685 156
τὸ  παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαναὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστεISNI 28 488 154
τὸ  πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡκαὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντεςISNI 30 511 67
τὸ  πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτοτῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτιISNI 27 462 489
τὸ  πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρεἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶISNI 61 730 25
τὸ  πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότηταISNI 5 282 10
τὸ  περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί·Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιονISNI 41 591 388
τὸ  περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστιISNI 27 470 656
τὸ  περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηταιἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸνISNI 28 486 113
τὸ  πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡςISNI 18 384 200
τὸ  πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡςἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶISNI 21 416 105
τὸ  πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶγνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶISNI 20 408 121
τὸ  πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆςπρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶISNI 5 296 286
τὸ  πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇςτὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶISNI 4 269 207
τὸ  πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν,μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶISNI 18 378 51
Τὸ  πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι.ISNI 61 734 123
τὸ  πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰISNI 30 512 91
τὸ  πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆςὍτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰςISNI 59 713 3
τὸ  πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαιISNI 6 311 91
τὸ  πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται.λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσιISNI 15 363 36
τὸ  πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦνκαὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶνISNI 7 328 36
τὸ  πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου,τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖνISNI 18 376 14
τὸ  πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷστόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότεISNI 12 352 51
τὸ  πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις.ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶISNI 15 363 28
τὸ  πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιντηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃISNI 7 327 11
τὸ  πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶISNI 42 612 355
τὸ  πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦαὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶISNI 42 612 356
τὸ  πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σουαὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ,ISNI 54 682 92
τὸ  πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰΑὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 39 568 48
τὸ  πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶτὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸςISNI 67 778 26
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τὸ  πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰISNI 67 784 148
τὸ  πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτωςθεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσειISNI 37 555 105
τὸ  πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸνὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνειISNI 37 555 101
τὸ  πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνειτούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστιςISNI 37 555 115
τὸ  πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇISNI 37 558 170
τὸ  πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷτὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶISNI 35 544 80
τὸ  πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν,τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσιISNI 35 544 77
τὸ  πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδοςἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰISNI 20 407 112
τὸ  Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρISNI 27 470 665
«Τὸ  Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς·τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται.ISNI 27 470 664
τὸ  Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίωςἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸνISNI 27 451 255
Τὸ  πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοιςτηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα·ISNI 3 243 121
τὸ  πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆςταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκαISNI 68 796 167
τὸ  πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείωναἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦISNI 4 269 208
τὸ  πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέωςπρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸςISNI 4 269 203
τὸ  πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία,ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεταιISNI 31 523 167
τὸ  πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴνδιὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόνταςISNI 42 613 385
τὸ  πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆςἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷISNI 48 650 67
τὸ  πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶτῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶISNI 31 519 77
τὸ  Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει,στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸISNI 27 478 848
τὸ  Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆςτὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶISNI 35 544 88
τὸ  Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶISNI 45 636 50
τὸ  Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺςἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψειISNI 27 471 691
τὸ  Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴνδιακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖISNI 42 610 314
τὸ  Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳτὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷISNI 19 398 195
τὸ  Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπουςἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεταιISNI 55 696 94
τὸ  πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστηνἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰISNI 50 659 71
τὸ  πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντωνἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐISNI 50 659 70
τὸ  Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶδὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶISNI 27 478 855
τὸ  πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαιπερὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲISNI 68 795 151
τὸ  πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσιὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστιISNI 68 795 149
τὸ  πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇγνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶταιISNI 42 611 329
τὸ  πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαντῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰςISNI 61 732 86
τὸ  ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσωπαρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸςISNI 8 337 76
τὸ  πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶISNI 27 475 787
τὸ  πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαιτεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰISNI 18 377 31
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τὸ  πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοιατὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης,ISNI 31 522 139
τὸ  πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ,ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶISNI 67 781 78
τὸ  πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦτοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκοςISNI 59 713 4
τὸ  πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν,εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηταιISNI 6 323 349
τὸ  πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαναὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναιISNI 50 595 15
τὸ  πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλινἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃISNI 14 359 77
τὸ  πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαιἘκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶISNI 62 741 131
τὸ  ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶτὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺςISNI 62 740 116
τὸ  ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;"αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖνISNI 3 254 357
τὸ  πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ,πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρειISNI 42 602 145
τὸ  πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺςτὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνοISNI 4 281 449
τὸ  πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίανἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαιISNI 50 659 63
τὸ  πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢμάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇISNI 42 601 133
τὸ  πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐνκατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰςISNI 67 783 125
τὸ  πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς,ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲISNI 45 634 3
τὸ  πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸντοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτοISNI 49 653 57
τὸ  πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰςαὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸISNI 28 490 217
τὸ  "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σουἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτοISNI 60 727 142
τὸ  πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆςμᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησονISNI 58 710 54
τὸ  πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃκατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεταιISNI 50 657 18
τὸ  πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺςτῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶISNI 41 581 150
τὸ  πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶνἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτιISNI 30 510 45
τὸ  πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡπολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶISNI 52 675 47
τὸ  προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαντῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸςISNI 1 216 71
Τὸ  προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦτῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων.ISNI 46 639 1
τὸ  πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρουπρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεταιISNI 22 422 121
τὸ  «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστωνφησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνοISNI 60 721 26
τὸ  «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸνχωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκεISNI 60 722 31
Τὸ  προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦτὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί·ISNI 28 489 187
τὸ  προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶςαὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰςISNI 7 327 2
τὸ  προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησίακαταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον,ISNI 62 746 252
τὸ  προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶτὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπεISNI 41 585 252
τὸ  προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰνφανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢISNI 18 387 270
τὸ  πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα,καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶISNI 23 428 63
τὸ  πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳτὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι,ISNI 37 553 68
τὸ  πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπουΖητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντεςISNI 4 297 311
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τὸ  πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαιτὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύειISNI 4 279 415
τὸ  πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆςὉ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφωνISNI 67 785 157
τὸ  πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴνπερὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. ἩνίκαISNI 62 747 269
τὸ  πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου,ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψανISNI 5 294 232
τὸ  πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶμου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσεISNI 44 633 261
τὸ  πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιοςᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰςISNI 44 632 259
τὸ  πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰντοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασονISNI 41 580 134
τὸ  πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖραΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃςISNI 30 579 121
τὸ  πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντωντὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχεινISNI 10 346 27
τὸ  πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶκαὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεταιISNI 11 348 15
τὸ  πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεταιISNI 25 432 6
τὸ  πρότερον βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίωςτῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσαςISNI 17 374 104
τὸ  προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶςὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰISNI 52 669 87
τὸ  πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦμὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς,ISNI 31 519 76
τὸ  πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰνἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃςISNI 41 584 236
τὸ  πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπωςἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰςISNI 63 751 55
τὸ  πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆςτοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡςISNI 6 319 267
τὸ  πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖςμὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰςISNI 6 314 149
Τὸ  πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι.ISNI 37 553 72
τὸ  πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεωςἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴISNI 51 664 61
τὸ  πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡςκαθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰISNI 62 741 128
τὸ  ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίαςτὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρISNI 3 252 306
τὸ  ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲπαρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστιISNI 68 795 149
τὸ  ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰτοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστιISNI 2 231 125
τὸ  ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματοςἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχωνISNI 37 558 163
τὸ  ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶναὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. ΚαθάπερISNI 54 687 211
τὸ  ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂντινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ,ISNI 14 359 76
τὸ  σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶνμυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸISNI 23 425 12
Τὸ  σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν.ISNI 23 427 57
Τὸ  σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείανἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε.ISNI 23 425 15
τὸ  σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴνἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸςISNI 63 754 128
τὸ  σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις.ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτοISNI 27 438 12
τὸ  σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλητὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶταιISNI 2 229 96
τὸ  σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;"Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστιISNI 27 460 454
τὸ  σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύωντούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτοISNI 27 456 369
τὸ  σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπουπεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. ΤοῦτοISNI 4 271 234
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τὸ  σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σεταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτοISNI 6 319 266
τὸ  σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦτὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτοISNI 62 739 80
τὸ  σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοιISNI 30 517 49
τὸ  σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦκαὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστιISNI 27 456 364
τὸ  σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκκαὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστιISNI 31 521 114
τὸ  σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ,καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστιISNI 42 596 35
τὸ  σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοιςἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. ΚαὶISNI 27 449 217
τὸ  σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰςISNI 54 683 112
τὸ  σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲαὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦISNI 8 337 64
τὸ  σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦτῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰςISNI 27 446 152
τὸ  σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ,τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰςISNI 37 556 127
τὸ  σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸαὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστιISNI 50 659 61
τὸ  σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσενδιερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότεISNI 6 322 332
τὸ  σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅτανἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸςISNI 6 322 330
τὸ  σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομασυνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰISNI 29 499 91
τὸ  σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇτῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶISNI 40 571 3
τὸ  σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σουὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖςISNI 6 319 264
τὸ  σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸΚαὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶISNI 31 521 113
τὸ  σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸςτῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰςISNI 6 314 152
τὸ  σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείωνἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶISNI 13 353 7
τὸ  σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμενὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉ISNI 30 512 84
τὸ  σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάνταςὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸςISNI 5 287 103
τὸ  σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦταεἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃςISNI 20 406 85
τὸ  σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶςτὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰISNI 3 250 261
τὸ  στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησινἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳISNI 21 415 100
τὸ  στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶεἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴISNI 2 225 10
τὸ  στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆςτὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσεISNI 27 440 51
τὸ  στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷσπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγειISNI 1 222 203
τὸ  στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεωςκαὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξαςISNI 68 792 78
τὸ  στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶαὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶISNI 41 575 26
τὸ  στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶκαὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαιISNI 68 788 1
τὸ  στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖςτῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃςISNI 41 580 140
τὸ  στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι"νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαιISNI 41 584 232
τὸ  συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦγλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸςISNI 1 220 137
τὸ  συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθενὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸςISNI 28 487 136
τὸ  συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί·ISNI 29 495 8
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τὸ  συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία,τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶISNI 62 746 249
τὸ  συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς,ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου,ISNI 2 234 195
τὸ  συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦτῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰISNI 8 338 86
τὸ  συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξαὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰςISNI 47 642 4
τὸ  σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳISNI 27 465 548
τὸ  σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσινκαὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶISNI 62 737 46
τὸ  σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆςκατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶISNI 8 334 14
τὸ  σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθειατοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. ἘὰνISNI 41 586 274
τὸ  σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶςἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνηςISNI 7 329 42
τὸ  σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος,ISNI 41 586 276
τὸ  σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνοςὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰISNI 3 239 32
τὸ  σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκαὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστιISNI 27 472 708
τὸ  σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτεκεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλινISNI 3 244 149
τὸ  σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰνISNI 17 372 73
τὸ  σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶISNI 62 740 106
τὸ  σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖςοὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος,ISNI 27 478 850
τὸ  σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλοςπάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλωνISNI 65 767 39
τὸ  σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰςΚαὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψειISNI 29 500 95
τὸ  σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶτὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶISNI 25 432 7
τὸ  σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερμακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖνISNI 62 739 91
τὸ  σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦθαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃISNI 29 504 183
τὸ  σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνηςτῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶISNI 26 435 22
τὸ  σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶνθελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶISNI 47 642 14
τὸ  σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴναὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλονISNI 37 556 129
τὸ  σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείαςδὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζεινISNI 18 377 32
τὸ  σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίανκατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁISNI 6 310 74
τὸ  σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶISNI 6 309 50
τὸ  σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος,καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖνISNI 12 351 22
τὸ  σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοιαλεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦταιISNI 53 673 10
τὸ  σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλισταISNI 54 689 245
τὸ  σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆςἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. ΖῆσαιISNI 27 444 127
τὸ  σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖαἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶISNI 23 426 18
τὸ  σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχειτοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖISNI 27 478 856
τὸ  σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τίτὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰνISNI 3 244 157
τὸ  σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰνγὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖISNI 38 564 83
τὸ  σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερκαὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦνταISNI 42 606 231
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τὸ  σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότεαὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇISNI 3 243 117
τὸ  σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷὩς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσαISNI 3 259 453
Τὸ  σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢτὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε.ISNI 48 648 29
τὸ  σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶςσοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶISNI 47 643 31
τὸ  σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί,τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτιISNI 47 643 29
τὸ  σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇISNI 26 436 51
τὸ  σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦταἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσιISNI 7 327 8
τὸ  σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;"γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζωνISNI 41 593 416
τὸ  σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆςἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνοςISNI 6 321 312
τὸ  σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζεικαὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 32 525 1
τὸ  σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲντοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτεινISNI 1 215 40
τὸ  σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵναὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεταιISNI 4 271 244
τὸ  σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλονISNI 57 704 22
τὸ  σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷδαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰISNI 21 413 42
τὸ  σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσιἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντεςISNI 41 587 295
τὸ  σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴνἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃISNI 26 435 26
τὸ  σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶλόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃISNI 18 380 98
τὸ  σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσιISNI 27 456 373
τὸ  σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτονπονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖISNI 27 451 274
τὸ  σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦδιὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντωνISNI 3 253 341
τὸ  σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃκαὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμενISNI 27 448 208
τὸ  σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆςβάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σουISNI 17 375 124
τὸ  σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵναπεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃςISNI 18 389 448
τὸ  σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦτῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθειISNI 27 446 154
τὸ  σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖISNI 54 683 123
τὸ  σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν,ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτωςISNI 41 578 106
τὸ  σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτειτὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴISNI 3 243 132
τὸ  σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνονκαταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖISNI 3 246 181
τὸ  σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶISNI 49 652 35
τὸ  σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴφησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷISNI 62 739 92
τὸ  σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ,διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷISNI 67 781 93
τὸ  σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόνἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθηISNI 44 633 260
τὸ  σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶνκαταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, ΤοῦτοISNI 62 738 74
τὸ  σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπηνἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅτανISNI 47 644 38
τὸ  σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶντῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖISNI 27 450 239
τὸ  σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶISNI 29 499 81
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τὸ  σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶνφοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶISNI 3 258 442
τὸ  σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχειISNI 27 479 858
τὸ  σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταταιἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι,ISNI 63 761 288
τὸ  σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁτοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαιISNI 52 668 67
τὸ  σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεωςἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέονISNI 54 680 53
τὸ  σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸςISNI 3 242 102
τὸ  σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡΤὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσιISNI 27 457 380
τὸ  σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰςκαὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶISNI 3 240 52
τὸ  σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει,Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦνταISNI 3 243 131
τὸ  σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνηςκαθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότιISNI 63 750 23
Τὸ  σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσινἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται.ISNI 38 564 73
τὸ  σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆαὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτιςISNI 63 750 27
τὸ  σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωποντὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσιISNI 27 457 381
τὸ  σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱτοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖISNI 3 244 156
τὸ  σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆςτούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖISNI 39 569 71
τὸ  σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτηνἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸςISNI 39 567 29
τὸ  σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλονISNI 59 716 73
τὸ  σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖISNI 38 564 81
τὸ  σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴαὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇISNI 37 557 149
τὸ  σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆςοὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃISNI 26 435 20
τὸ  σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆςεἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεταιISNI 27 478 846
τὸ  σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖταιISNI 30 512 82
τὸ  σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳνίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖςISNI 3 258 434
τὸ  σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐκαὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷISNI 14 361 109
τὸ  ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰςISNI 2 226 40
τὸ  ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξκαὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψειISNI 2 226 40
τὸ  ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶνχαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰISNI 60 725 99
τὸ  ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας,διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶISNI 6 313 142
τὸ  ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσανταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοιαISNI 19 391 30
τό  τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσιἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγειISNI 22 418 12
τὸ  τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦνοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαιISNI 4 267 147
τὸ  τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶνκαθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστιISNI 62 737 49
τὸ  τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδίαφθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασεISNI 37 550 5
τὸ  τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴννῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃISNI 42 603 179
τὸ  τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναικόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανταιISNI 63 759 231
τὸ  τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστιISNI 61 734 123
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τὸ  τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶτοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 29 497 51
τὸ  τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱτοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰςISNI 44 632 243
τὸ  τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων,τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧςISNI 20 404 52
τὸ  τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆςπορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσιISNI 42 601 130
τὸ  τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶἩ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή·ISNI 21 416 105
τὸ  τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος,πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶISNI 63 759 253
τὸ  τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκπαράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησινISNI 27 463 523
τὸ  τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι,ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετονISNI 42 601 131
τὸ  τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺςὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεταιISNI 19 390 8
τὸ  τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦςἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶISNI 56 700 13
τὸ  τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσαἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε,ISNI 62 747 260
τὸ  τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· ΔιὰISNI 62 740 115
τὸ  τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰτῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰISNI 19 397 166
τὸ  τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐνπάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰISNI 62 743 169
τὸ  τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν,τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν,ISNI 22 423 132
τὸ  τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰτῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροιISNI 6 312 103
τὸ  τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷαὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦISNI 14 358 59
τὸ  τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲτῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς,ISNI 3 238 16
τὸ  τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃΤί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" ΝόειISNI 29 502 149
τὸ  τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖταιISNI 5 284 45
τὸ  τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτωςὅταν μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦISNI 16 367 48
τὸ  τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡτις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶISNI 55 693 32
τὸ  τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸνκαὶISNI 17 374 98
τὸ  τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸςἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος·ISNI 19 391 21
τὸ  τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα,γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰISNI 15 364 45
τὸ  τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν,ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰISNI 18 383 182
τὸ  τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντιἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον,ISNI 54 690 269
τὸ  τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇαὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο,ISNI 67 786 173
τὸ  τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείανβλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμαISNI 63 750 27
τὸ  ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐτελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰςISNI 65 767 43
τὸ  ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖςοὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃςISNI 29 502 148
τὸ  ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶνISNI 1 222 197
τὸ  ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶISNI 63 751 55
τὸ  ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁτεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνοISNI 1 222 198
τὸ  ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦτῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς,ISNI 3 237 9
τὸ  ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτωνκαὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς,ISNI 6 309 39
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τὸ  ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸςἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢISNI 14 359 78
τὸ  ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίαςἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶISNI 23 426 16
τὸ  ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητεἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶISNI 49 654 60
τὸ  ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν.μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μουISNI 62 738 75
τὸ  ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰςΔιατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μουISNI 62 738 74
τὸ  ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆςὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶISNI 62 737 41
τὸ  ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδίαἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω,ISNI 62 746 252
τὸ  ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶκαὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγαISNI 68 794 132
τὸ  ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτικαρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκωνISNI 27 460 459
τὸ  ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶδακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδονISNI 54 687 211
τὸ  ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸνἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶISNI 6 308 16
τὸ  ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποιςΜηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃISNI 67 786 183
τὸ  ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεταιἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶISNI 66 776 64
τὸ  ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆςτὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ,ISNI 10 346 23
τὸ  ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνωνδιαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη,ISNI 27 476 810
τὸ  ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰςISNI 8 337 69
τὸ  ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς,τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸςISNI 2 230 110
τὸ  ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶναἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος,ISNI 29 498 62
τὸ  ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγαISNI 2 228 68
τὸ  ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦπειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲISNI 51 664 60
τὸ  ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησιςἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐISNI 3 245 167
«Τὸ  ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςπρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν·ISNI 55 697 102
τὸ  ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπουἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶISNI 6 313 131
τὸ  ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶνμέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰISNI 60 724 86
τὸ  ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰςκαὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢISNI 44 621 33
τὸ  ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶκακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰςISNI 62 742 165
τὸ  ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρουςγνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰςISNI 42 603 176
τὸ  ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦκαὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶISNI 55 693 24
τὸ  ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήναὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰςISNI 42 604 193
τὸ  φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶνἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν –ISNI 8 338 94
τὸ  φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλουISNI 22 424 153
τὸ  φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης,ISNI 6 311 85
τὸ  φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖντις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτιISNI 27 448 204
τὸ  φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴνἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον,ISNI 10 346 21
τὸ  φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦτῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτοISNI 41 593 432
τὸ  φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαιαὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν,ISNI 31 521 125
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τὸ  φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶκαὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζειISNI 61 734 111
τὸ  φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνωκαὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶISNI 27 479 876
τὸ  φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνονΤοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶISNI 34 538 7
τὸ  φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖISNI 63 758 214
τὸ  φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺςτοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃISNI 63 756 163
τὸ  φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν.καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶISNI 13 353 3
τὸ  φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶτῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνειISNI 42 609 295
τὸ  φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκεκαὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλωςISNI 61 731 44
τὸ  φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶνἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖISNI 57 705 59
τὸ  φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷκαὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναιISNI 63 759 249
τὸ  φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴαὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰςISNI 65 770 112
τὸ  φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου.αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶISNI 2 235 209
τὸ  φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧντῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦISNI 63 761 279
τὸ  φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅτανἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶISNI 38 563 45
τὸ  φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐνἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡςISNI 33 535 93
τὸ  φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναιτότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆςISNI 33 535 97
τὸ  φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ.τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶISNI 32 526 28
τὸ  φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐνἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶISNI 48 649 43
τὸ  φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτακεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶISNI 42 604 189
τὸ  φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶτὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον,ISNI 10 346 28
τὸ  φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲμὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον,ISNI 3 237 9
τὸ  φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης,κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθοςISNI 30 512 82
τὸ  φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρουςτὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;"ISNI 4 285 68
τὸ  φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶISNI 22 420 65
τὸ  φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν,λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταταιISNI 44 623 81
τὸ  φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶνὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶISNI 4 275 318
τὸ  φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶISNI 37 559 200
τὸ  φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτωνἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶISNI 21 415 100
τὸ  φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιντὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασιςISNI 21 412 28
τὸ  φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶκαὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖISNI 4 279 404
τὸ  φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι,ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸςISNI 29 495 7
τὸ  φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί,Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ·ISNI 40 571 3
τὸ  φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶαὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί,ISNI 31 521 113
τὸ  φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεωςοἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύωνISNI 13 353 7
τὸ  φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτιςαὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶISNI 22 420 67
τὸ  φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶΑὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότιISNI 22 419 40
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τὸ  φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆςἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςISNI 19 400 236
τὸ  φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναταιΣύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴISNI 4 273 289
Τὸ  φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶςτοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν.ISNI 41 585 258
τὸ  φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονταιISNI 22 422 114
τὸ  φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται– τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεταιISNI 40 573 41
τὸ  φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲπρονοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρISNI 42 596 17
τὸ  φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶκαὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτειISNI 6 309 48
τὸ  φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκτῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶISNI 44 620 14
τὸ  φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως,ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντωνISNI 56 700 3
τὸ  φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶνἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶISNI 52 669 97
τὸ  φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆςνεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸςISNI 56 701 32
τὸ  φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆςαὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερISNI 42 605 222
τὸ  φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεταιπάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸςISNI 12 351 17
τὸ  φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκβρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶνISNI 2 232 157
τὸ  φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶνἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶISNI 54 679 28
τὸ  χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶISNI 31 518 57
τὸ  χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσινΘεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίαςISNI 35 541 19
τὸ  χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶνἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθαISNI 36 547 46
τὸ  χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείαςὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότεISNI 51 663 54
τὸ  χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξκαὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦISNI 50 658 40
τὸ  χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεντὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενονISNI 68 797 180
τὸ  χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεταιἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότεISNI 31 518 73
τὸ  χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡκαὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸISNI 68 796 167
τὸ  χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴσου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαιISNI 3 252 303
τὸ  χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική,αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶISNI 36 547 47
τὸ  χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴἘρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢISNI 31 518 74
τὸ  χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον,ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇISNI 3 252 305
τὸ  χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴνκαὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τιςISNI 27 455 353
τὸ  χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆςἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοιISNI 54 678 6
τὸ  χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶμέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰςISNI 52 671 140
τὸ  χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτωναὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰςISNI 4 272 255
τὸ  χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσινοἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργονISNI 26 434 14
τὸ  ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰκαθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σουISNI 4 269 190
τὸ  ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶντῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶςISNI 52 669 98
τὸ  ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶτὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεταιISNI 63 750 21
«Τὸ  ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις·ISNI 60 722 32
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τὸ  ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲγάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. ΚαὶISNI 2 228 61
τοῖς  ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ.εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντεςISNI 31 519 80
τοῖς  ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσειἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃISNI 4 281 443
τοῖς  ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆςταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐνISNI 49 655 86
τοῖς  ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐνISNI 42 604 188
τοῖς  ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐνλέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοιςISNI 48 649 56
τοῖς  ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰκαὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐνISNI 42 612 359
τοῖς  ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆςγάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶISNI 52 672 146
τοῖς  ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶτῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐνISNI 51 661 14
τοῖς  ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα.τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐνISNI 54 680 50
τοῖς  ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτωςοἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐνISNI 4 261 17
τοῖς  ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐνδὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦISNI 60 727 154
τοῖς  ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ ΘεὸςISNI 30 541 34
τοῖς  ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅτανἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ ΘεὸςISNI 5 293 218
τοῖς  ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπονὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉ISNI 10 347 43
τοῖς  ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτουαὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναιςISNI 22 422 105
τοῖς  ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιντὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερISNI 61 733 91
τοῖς  ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάνθαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦταISNI 5 288 115
τοῖς  ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴνκαταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐνISNI 28 482 44
τοῖς  ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶσχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος,ISNI 5 289 144
τοῖς  ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆςμόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦνISNI 19 394 97
τοῖς  ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇκαὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐνISNI 42 615 425
τοῖς  ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐνISNI 19 399 213
τοῖς  ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸνἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐνISNI 3 249 252
τοῖς  ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐνISNI 27 474 765
τοῖς  ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸγαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθηISNI 18 388 310
τοῖς  ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢδυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαιISNI 28 481 12
τοῖς  ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκεἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετοISNI 18 378 52
τοῖς  ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁκαὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοιςISNI 47 644 47
τοῖς  ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃςἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦISNI 27 475 771
τοῖς  αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστιςαἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐνISNI 1 216 62
τοῖς  αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐνκαὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲISNI 30 512 86
τοῖς  αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει.ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐνISNI 42 611 326
τοῖς  αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς.Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶISNI 35 540 2
τοῖς  αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐνδι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳISNI 6 319 255
τοῖς  αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶνσπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐνISNI 52 681 67
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τοῖς  αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισματῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλουςISNI 3 252 302
τοῖς  ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳκαὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐνISNI 19 401 248
τοῖς  ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶνσωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶςISNI 1 217 79
τοῖς  ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶκατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃςISNI 4 269 193
τοῖς  ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσαISNI 16 366 32
τοῖς  ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίαςἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασιISNI 55 695 73
τοῖς  ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴνἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξονISNI 28 487 132
τοῖς  ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεταιφύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡςISNI 5 295 256
τοῖς  ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇτῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲISNI 44 627 164
τοῖς  ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειόςμέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενοςISNI 4 261 31
τοῖς  ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺςκαὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεταιISNI 67 784 149
τοῖς  ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇκαὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσταιISNI 10 347 43
τοῖς  ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱκαὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. ΠροσεγγίζειISNI 68 793 96
τοῖς  ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεωςπίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθηISNI 35 541 17
τοῖς  ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖνISNI 67 784 146
τοῖς  ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτωντὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐνISNI 19 390 1
τοῖς  ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶντὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσιISNI 7 332 115
τοῖς  ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶνΚαθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶνISNI 19 391 35
τοῖς  ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξεΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκεISNI 5 282 1
τοῖς  ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴντὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσεISNI 36 546 19
τοῖς  ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡτοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶταιISNI 27 449 219
τοῖς  ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴνδιότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖςISNI 44 625 125
τοῖς  ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείαςκαὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναιISNI 22 422 111
τοῖς  ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόποςΤὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοταιISNI 19 397 162
τοῖς  ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναιISNI 27 460 446
τοῖς  ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇτῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖςISNI 45 635 23
τοῖς  ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονονθερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνειISNI 6 322 319
τοῖς  ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείαςἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶςISNI 35 543 61
τοῖς  ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασιτοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐνISNI 48 648 29
τοῖς  ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίανδιάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασιISNI 48 648 31
τοῖς  ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲναὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐνISNI 63 758 210
τοῖς  ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸτῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆςISNI 62 745 222
τοῖς  ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖςτῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶνISNI 33 531 8
τοῖς  ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς·διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶISNI 18 379 82
τοῖς  "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶνκαὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλονISNI 33 536 107
τοῖς  ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσιΛοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖραISNI 63 754 114
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τοῖς  ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱμὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲνISNI 4 278 389
τοῖς  ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲνστόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσανISNI 3 247 209
τοῖς  ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακονISNI 3 259 457
τοῖς  ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστοςεἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένηISNI 54 680 47
τοῖς  ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείαςσκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντοςISNI 55 694 37
τοῖς  αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶνσοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσιISNI 20 408 133
τοῖς  βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖςμὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνηςISNI 41 587 301
τοῖς  βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ,συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐνISNI 19 397 169
τοῖς  βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶτῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐνISNI 18 387 277
τοῖς  γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες.τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε·ISNI 4 278 390
τοῖς  γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆςκαὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου·ISNI 4 273 277
τοῖς  γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖςτὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις·ISNI 18 387 275
τοῖς  γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι,σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένονISNI 3 252 318
τοῖς  γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷὉ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐνISNI 14 357 31
τοῖς  γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεταιτῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐνISNI 3 241 78
τοῖς  γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνακαταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖςISNI 29 506 217
τοῖς  γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποιςτὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐνISNI 9 342 47
τοῖς  γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆςσοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐνISNI 55 692 2
τοῖς  γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐνμαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐνISNI 60 721 19
τοῖς  γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐντις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐνISNI 52 671 136
τοῖς  γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστινγράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοιςISNI 52 671 137
τοῖς  δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμωντῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεταιISNI 20 403 36
τοῖς  δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;"κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐνISNI 63 761 296
τοῖς  δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτικατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐνISNI 66 776 56
τοῖς  δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖISNI 6 320 286
τοῖς  δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων,ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐνISNI 44 626 139
τοῖς  "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέραἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεταιISNI 27 462 499
τοῖς  δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷκαὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα,ISNI 5 302 412
τοῖς  δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ·ISNI 6 309 58
τοῖς  δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαιμὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται,ISNI 4 278 389
τοῖς  δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖαὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενοςISNI 22 422 126
τοῖς  δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖςδωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐνISNI 27 475 782
τοῖς  δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶτοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐνISNI 42 614 390
τοῖς  δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς,ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐνISNI 40 571 4
τοῖς  δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶτὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐνISNI 29 495 1
τοῖς  δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆςαὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐνISNI 47 642 8
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τοῖς  δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆςτῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐνISNI 63 758 210
τοῖς  δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁδι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐνISNI 48 648 29
τοῖς  δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σουτὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 58 709 20
τοῖς  δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸπρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐνISNI 31 520 111
τοῖς  δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιντῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνταιISNI 19 395 112
τοῖς  διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς,ISNI 44 631 242
τοῖς  διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ[γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοιςISNI 1 216 62
τοῖς  διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆςκαὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένουISNI 58 708 3
τοῖς  διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃτις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐνISNI 6 319 256
τοῖς  διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸτούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐνISNI 44 621 31
τοῖς  διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεταιΤάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐνISNI 42 610 305
τοῖς  διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆςαὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐνISNI 42 614 391
τοῖς  διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶβεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶISNI 60 728 163
τοῖς  διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴεὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοιςISNI 53 676 77
τοῖς  διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆςκατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοιςISNI 4 270 219
τοῖς  διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως,ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴνISNI 22 418 33
τοῖς  διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶνκαὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐνISNI 27 460 448
τοῖς  δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃπόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. ΠροσέγγισονISNI 5 303 440
τοῖς  δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνηννοῦν τὴν δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένηνISNI 27 465 564
τοῖς  διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆςαὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένηISNI 35 541 21
τοῖς  δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐνἸουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼνISNI 3 258 431
τοῖς  δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντωνσοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶISNI 41 594 446
τοῖς  δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐνISNI 29 496 33
τοῖς  δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐντὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲISNI 42 597 41
τοῖς  δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶπειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐνISNI 29 495 2
τοῖς  δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως·γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲISNI 42 600 117
τοῖς  ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴαὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσιISNI 42 607 259
τοῖς  ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆςἩ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσιISNI 42 596 28
τοῖς  ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένηψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσιISNI 42 595 7
τοῖς  ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένααὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσιISNI 56 701 19
τοῖς  ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐνὍστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσιISNI 53 674 30
τοῖς  ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸτὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐνISNI 62 737 44
τοῖς  ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶνκαὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσιISNI 10 345 1
τοῖς  ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶνκαὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺνISNI 31 522 144
τοῖς  ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται·μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐνISNI 56 701 25
τοῖς  ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐνISNI 14 357 41
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τοῖς  εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆςκαὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνISNI 53 676 78
τοῖς  εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦκαὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶISNI 41 576 46
τοῖς  εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆραὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταταιISNI 3 239 37
τοῖς  εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡςκακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοιςISNI 20 409 151
τοῖς  ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίανγεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶISNI 6 324 373
τοῖς  ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴτὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοιςISNI 62 737 36
τοῖς  ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰςπρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐνISNI 29 504 175
τοῖς  ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζειμὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίςISNI 29 506 217
τοῖς  ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸντῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεταιISNI 4 261 18
τοῖς  ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτιτῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι,ISNI 39 568 38
τοῖς  ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸςτῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγωνISNI 44 625 119
τοῖς  ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλίαISNI 16 366 29
τοῖς  ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡκαὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲISNI 6 321 308
τοῖς  ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν,ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς,ISNI 28 481 13
τοῖς  ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆςαὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰISNI 60 728 171
τοῖς  ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐνγίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖISNI 52 681 73
τοῖς  ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇκαὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶςISNI 7 328 32
τοῖς  ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇ πνευματικῇ καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν,δόξαν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοιςISNI 27 466 565
τοῖς  ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸκαὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσιISNI 42 601 129
τοῖς  ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶςἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοταιISNI 39 568 37
τοῖς  ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι,εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉ISNI 60 721 13
τοῖς  ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰνὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματιISNI 42 615 416
τοῖς  ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεωςτοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασταιISNI 6 322 321
τοῖς  ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸκαὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοιςISNI 32 527 36
τοῖς  ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματοςκόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν,ISNI 28 481 1
τοῖς  ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶοὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείωνISNI 4 263 67
τοῖς  ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶντῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίωνISNI 4 263 67
τοῖς  ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐνISNI 3 243 127
τοῖς  ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶνθεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασιISNI 55 699 153
τοῖς  ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιντῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐνISNI 11 349 19
τοῖς  ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασινἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτωνISNI 19 394 107
τοῖς  ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν·εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσιςISNI 15 363 25
τοῖς  ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελοντῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐνISNI 28 488 174
τοῖς  ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖνδέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι,ISNI 23 426 25
τοῖς  ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτικατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσιISNI 68 796 158
τοῖς  ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ«διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖςISNI 18 388 311
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τοῖς  ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸνψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσιISNI 34 538 13
τοῖς  ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡεἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίανISNI 6 311 88
τοῖς  ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ,καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰISNI 18 387 275
τοῖς  ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτιISNI 3 239 46
τοῖς  ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶνκαὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲISNI 60 728 165
τοῖς  ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰνοὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦISNI 4 265 110
τοῖς  ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσηνἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐνISNI 18 386 247
τοῖς  ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸςΣὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖςISNI 5 284 38
τοῖς  ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂνπρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσιISNI 7 332 130
τοῖς  ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇκαὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσιISNI 5 290 156
τοῖς  ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷαἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζειISNI 6 319 253
τοῖς  ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐνISNI 43 618 27
τοῖς  ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴκαὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσιISNI 45 636 38
τοῖς  ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦτοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσιISNI 55 694 35
τοῖς  ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέραςἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐνISNI 27 469 642
τοῖς  ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαιΛόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐνISNI 12 350 3
τοῖς  ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντοςΟἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐνISNI 35 542 41
τοῖς  ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆςποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶISNI 29 506 227
τοῖς  ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι,ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐνISNI 18 385 226
τοῖς  ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦταιεἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐνISNI 42 614 396
τοῖς  ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐνISNI 41 592 412
τοῖς  ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐνεὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐνISNI 6 320 277
τοῖς  ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴντῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖISNI 37 559 188
τοῖς  ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε–, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖςISNI 59 719 128
τοῖς  ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶταικτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐνISNI 5 287 98
τοῖς  ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃσοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσιISNI 6 320 272
τοῖς  ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτουτῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐνISNI 4 264 94
τοῖς  ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶνἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσιISNI 3 253 327
τοῖς  ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σουκατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσιISNI 41 580 141
τοῖς  ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως·τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσιISNI 41 581 155
τοῖς  ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐνISNI 27 478 854
τοῖς  ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶνλέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντωνISNI 48 649 55
τοῖς  ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος,καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχεινISNI 62 737 36
τοῖς  ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡκαὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐνISNI 40 572 36
τοῖς  ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰςτῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶISNI 44 631 242
τοῖς  ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶνκαὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐνISNI 18 386 255
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τοῖς  ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸνλεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐνISNI 14 358 61
τοῖς  ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτιτὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐνISNI 3 250 268
τοῖς  ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴνΚαὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσειISNI 36 546 29
τοῖς  ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇτῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐνISNI 63 753 96
τοῖς  ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίανπάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐνISNI 18 388 313
τοῖς  ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. ἘνISNI 52 681 69
τοῖς  ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται,εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐνISNI 27 460 447
τοῖς  ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦεὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃISNI 68 792 91
τοῖς  ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆςπάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸςISNI 27 450 235
τοῖς  ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡαὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐνISNI 42 611 334
τοῖς  "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸνκαταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐνISNI 17 371 50
τοῖς  εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵναπρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐνISNI 4 270 219
τοῖς  εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆςτῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν,ISNI 60 728 174
τοῖς  εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις,καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασιISNI 42 614 390
τοῖς  εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆςαὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖταιISNI 3 253 323
τοῖς  εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲISNI 18 379 87
τοῖς  ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺςἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησεISNI 6 311 93
τοῖς  ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματοςΤούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸνISNI 9 341 28
τοῖς  ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐνἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωποςISNI 28 489 177
τοῖς  ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργατὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇISNI 27 453 300
τοῖς  ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁτὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰISNI 68 791 57
τοῖς  ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳτοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. ΣυναναστρέφουISNI 5 303 441
τοῖς  ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸνISNI 45 634 1
τοῖς  ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσαςISNI 27 477 827
τοῖς  ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆςἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲISNI 23 426 24
τοῖς  ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐνδακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσαISNI 12 351 27
τοῖς  ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκηνεἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐνISNI 17 375 120
τοῖς  ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις,τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐISNI 18 387 274
τοῖς  ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶνταςσυγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳISNI 4 266 133
τοῖς  ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμοςISNI 16 365 2
τοῖς  θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματοςτῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖςISNI 68 792 91
τοῖς  θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶαὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐνISNI 55 695 73
τοῖς  θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐνISNI 55 699 153
τοῖς  θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεταιἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐνISNI 27 465 557
τοῖς  θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶκαὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆςISNI 42 601 137
τοῖς  θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμουκαὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶISNI 65 771 134
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τοῖς  θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτωντὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις,ISNI 19 393 65
τοῖς  θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶνκαὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασιISNI 63 761 276
τοῖς  θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαιπρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐνISNI 4 275 316
τοῖς  θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆςτὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐνISNI 3 241 78
τοῖς  θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμειςἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐνISNI 4 267 148
τοῖς  θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶντὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐνISNI 4 260 7
τοῖς  θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡκαὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐνISNI 29 500 100
τοῖς  θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸθερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότεραISNI 5 304 460
τοῖς  θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶςτὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶνISNI 62 739 98
τοῖς  θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότηςπάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρωνISNI 68 792 81
τοῖς  θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου“Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐνISNI 42 601 137
τοῖς  θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼςοἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστιςISNI 35 540 2
τοῖς  θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίαςκατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναιISNI 5 296 272
τοῖς  ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖςπᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηταιISNI 3 247 210
τοῖς  ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸτῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντωνISNI 18 387 269
τοῖς  ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶντὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐνISNI 56 701 21
τοῖς  ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦτὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐνISNI 26 434 15
τοῖς  ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριντὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐνISNI 3 243 127
τοῖς  ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡςπρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνονISNI 3 251 284
τοῖς  ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶκαὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητονISNI 68 794 134
τοῖς  ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶπολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐνISNI 4 285 70
τοῖς  καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτιἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποιςISNI 42 607 269
τοῖς  καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθησου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐνISNI 30 517 52
τοῖς  καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσαἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐνISNI 67 785 167
τοῖς  καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσιχάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐνISNI 31 519 88
τοῖς  καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴνἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐνISNI 29 501 126
τοῖς  καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲἈλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐνISNI 28 493 272
τοῖς  κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσιΟὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐνISNI 44 622 60
τοῖς  κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡθεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐνISNI 44 621 39
τοῖς  κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰςοὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶISNI 52 672 146
τοῖς  κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸνἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσιISNI 31 522 148
τοῖς  κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐνISNI 59 718 107
τοῖς  κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆςπόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇISNI 4 261 17
τοῖς  καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦταιἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐνISNI 27 478 855
τοῖς  κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶνἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴνISNI 30 510 37
τοῖς  κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναταικαὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐνISNI 36 549 77
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τοῖς  κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόνεὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐνISNI 36 549 80
τοῖς  καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίαςκαὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇISNI 4 272 251
τοῖς  καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦτῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐνISNI 7 327 8
τοῖς  κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶφόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζονταISNI 68 789 23
τοῖς  κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆςὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶISNI 22 422 111
τοῖς  καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁαὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαιISNI 8 337 70
τοῖς  κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳτῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσιISNI 63 759 246
τοῖς  κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴδοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐνISNI 51 661 9
τοῖς  κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸΚαὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐνISNI 6 314 151
τοῖς  κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰςτῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐνISNI 67 780 68
τοῖς  κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργωντινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐνISNI 3 252 319
τοῖς  κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρτὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦςISNI 4 274 311
τοῖς  κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίαςἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶISNI 3 248 228
τοῖς  κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐνISNI 53 674 26
τοῖς  κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷςὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐνISNI 63 759 245
τοῖς  κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶνἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐνISNI 63 755 148
τοῖς  κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴντῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐνISNI 39 569 75
τοῖς  κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐκαὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐνISNI 18 384 206
τοῖς  κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖςISNI 35 540 3
τοῖς  κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦσε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσιISNI 5 302 408
τοῖς  κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζεινῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐνISNI 37 554 85
τοῖς  κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡκαὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐνISNI 42 609 293
τοῖς  λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτιἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶISNI 28 482 32
τοῖς  λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲτῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰςISNI 48 648 28
τοῖς  λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐνοὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲISNI 22 420 78
τοῖς  λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι,ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐνISNI 62 745 222
τοῖς  λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισιςσῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐνISNI 57 704 23
τοῖς  λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶναὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐνISNI 28 481 6
τοῖς  λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σεκαὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐνISNI 18 378 69
τοῖς  λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸΤαύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐνISNI 60 727 139
τοῖς  λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεωντῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐνISNI 44 623 73
τοῖς  λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶςτούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐνISNI 60 725 112
τοῖς  λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσιISNI 44 625 125
τοῖς  λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡτῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐνISNI 58 709 20
τοῖς  λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦγὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐνISNI 45 635 28
τοῖς  λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦτῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐνISNI 1 217 91
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τοῖς  λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποιςκαὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγεινISNI 42 607 267
τοῖς  λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτηςγένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐνISNI 1 213 13
τοῖς  λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷμετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐνISNI 12 351 30
τοῖς  λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ.πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαιISNI 36 546 26
Τοῖς  λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ,ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί.ISNI 37 558 178
τοῖς  λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆςἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτωςISNI 14 357 21
τοῖς  λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰτῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶISNI 42 610 324
τοῖς  λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριοςἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐνISNI 50 658 42
τοῖς  λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐνISNI 27 474 746
τοῖς  λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶISNI 50 660 94
τοῖς  λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχίαἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοιISNI 17 374 115
τοῖς  λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ,ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐνISNI 3 240 67
τοῖς  λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσιςλόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐνISNI 42 607 268
τοῖς  λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐνἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκεISNI 3 244 145
τοῖς  μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν,ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖςISNI 63 753 89
τοῖς  μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθειςὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζεινISNI 20 409 152
τοῖς  μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις,δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆςISNI 55 694 35
τοῖς  ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐνISNI 39 570 85
τοῖς  ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶντὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐνISNI 17 371 40
τοῖς  ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐνISNI 5 293 217
τοῖς  ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇσε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐνISNI 5 297 295
τοῖς  μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶΚαὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲISNI 18 379 81
τοῖς  μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰςκαὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐνISNI 18 379 85
τοῖς  μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡμειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶISNI 2 225 3
τοῖς  μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦςχθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένοςISNI 4 265 115
τοῖς  μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντωνἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐνISNI 30 511 60
τοῖς  μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇτοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσιISNI 3 255 376
τοῖς  μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇσαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσιISNI 20 404 55
τοῖς  μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐνISNI 54 681 61
τοῖς  μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοιἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐνISNI 27 474 749
τοῖς  μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων,ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐνISNI 29 499 77
τοῖς  μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐνὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐνISNI 41 575 32
τοῖς  μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίαςτὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐνISNI 37 554 93
τοῖς  μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸτῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐνISNI 8 335 30
τοῖς  μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆςκαὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺνISNI 2 233 165
τοῖς  μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοιςISNI 63 750 22
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τοῖς  μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκκαὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐνISNI 57 704 24
τοῖς  μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης.μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασιISNI 53 676 78
Τοῖς  μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆςτοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων.ISNI 18 379 82
Τοῖς  μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰςκαὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον.ISNI 18 383 176
τοῖς  μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂντὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναιISNI 41 588 320
τοῖς  μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτηκαὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσιISNI 36 546 20
τοῖς  μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖςἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶISNI 21 413 43
τοῖς  μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστιςτῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι,ISNI 42 600 117
τοῖς  μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως·ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –,ISNI 60 728 170
τοῖς  μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲνἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐνISNI 29 504 169
τοῖς  μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁπῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐνISNI 29 503 162
τοῖς  μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰτί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐνISNI 29 502 150
τοῖς  μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡδὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦISNI 28 486 115
τοῖς  μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶνταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐνISNI 29 505 201
τοῖς  μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴνδιδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶISNI 2 225 2
τοῖς  μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζονταςISNI 31 518 59
τοῖς  μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶISNI 18 386 246
τοῖς  μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ]ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοιςISNI 55 698 126
τοῖς  μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆςτύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐνISNI 42 613 374
τοῖς  νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπεραἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς,ISNI 35 540 3
τοῖς  νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴνἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐνISNI 42 596 20
τοῖς  νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέτῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐνISNI 42 610 307
τοῖς  νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσειπάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐνISNI 62 742 156
τοῖς  νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου,τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐνISNI 2 235 215
τοῖς  νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐνISNI 27 440 49
τοῖς  νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶςτῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶISNI 42 599 78
τοῖς  ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆςτῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσιISNI 42 601 125
τοῖς  ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένηςISNI 11 348 2
τοῖς  οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐνσου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐνISNI 52 681 72
τοῖς  οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαιΟὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημαISNI 4 285 73
τοῖς  ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆςτοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢνISNI 2 231 138
τοῖς  ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱσοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοιςISNI 21 415 92
τοῖς  ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇτῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐνISNI 43 617 1
τοῖς  ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡαἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐνISNI 58 711 69
τοῖς  ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν ΘεὸνὍπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασιISNI 67 783 132
τοῖς  ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς,Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείαςISNI 10 345 2
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τοῖς  ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶτρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶISNI 8 339 108
τοῖς  ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶναὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐνISNI 62 741 142
τοῖς  οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τεISNI 22 421 80
τοῖς  οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖςἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶISNI 3 251 285
τοῖς  οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν,ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰISNI 59 719 123
τοῖς  οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶνκαὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσιISNI 22 420 79
τοῖς  ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰκηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναιISNI 4 262 50
τοῖς  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτωςτέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷISNI 63 755 145
τοῖς  ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁπολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼνISNI 4 275 317
τοῖς  ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆςτῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐνISNI 27 463 511
τοῖς  ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρπάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκαISNI 9 342 33
τοῖς  ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇτῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐνISNI 54 691 282
τοῖς  ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡςκαὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸςISNI 41 576 44
τοῖς  ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰμου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃISNI 44 628 188
τοῖς  ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡαὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεταιISNI 42 615 425
τοῖς  ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦοὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐνISNI 54 690 266
τοῖς  ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην.ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆςISNI 68 790 53
τοῖς  ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρκαὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλονISNI 1 220 159
τοῖς  ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστεικαὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερISNI 43 618 27
τοῖς  πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡαἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεταιISNI 62 745 224
τοῖς  πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆςἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕληνISNI 44 623 70
τοῖς  πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶντῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσιISNI 29 497 42
τοῖς  πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει,ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐνISNI 3 240 59
τοῖς  πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα,αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲνISNI 20 405 67
τοῖς  πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲπαθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐνISNI 66 774 20
τοῖς  πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺςISNI 7 331 105
τοῖς  πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς.δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐνISNI 34 538 13
τοῖς  πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇλοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐνISNI 3 240 65
τοῖς  πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκτούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐνISNI 27 456 370
τοῖς  πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμενISNI 30 514 118
τοῖς  πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱαὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐνISNI 13 353 4
τοῖς  πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡτοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοιςISNI 3 239 47
τοῖς  πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίαςἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωταιISNI 20 405 72
τοῖς  πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼνοὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθηISNI 41 577 75
τοῖς  παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτεπᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦISNI 41 582 194
τοῖς  παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις·τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶISNI 27 474 745
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τοῖς  παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντωνῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐνISNI 36 549 77
τοῖς  παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐνISNI 36 549 82
τοῖς  παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶσώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶISNI 3 240 51
τοῖς  παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγοςἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶISNI 66 776 57
τοῖς  πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶISNI 41 576 51
τοῖς  πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν,δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότιISNI 15 363 24
τοῖς  πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡὍμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνηςISNI 68 790 51
τοῖς  πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησανεὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇςISNI 33 532 21
τοῖς  πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθηISNI 13 355 38
τοῖς  πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁτῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐνISNI 33 531 8
τοῖς  πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆςISNI 37 558 172
τοῖς  πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳΜὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖςISNI 2 229 91
τοῖς  πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴνλαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐνISNI 31 524 189
τοῖς  πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐνISNI 5 293 228
τοῖς  πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸνἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐνISNI 51 663 43
τοῖς  πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος,θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐνISNI 50 659 67
τοῖς  πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆςτῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐνISNI 61 732 67
τοῖς  πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰνκηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐνISNI 61 732 83
τοῖς  πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶταδιὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναιISNI 3 256 403
τοῖς  πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπωςὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐνISNI 5 286 88
τοῖς  πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸνπρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖςISNI 63 756 167
τοῖς  πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότουὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐνISNI 44 629 196
τοῖς  πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴἸὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαιISNI 5 284 37
τοῖς  πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰςκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶISNI 45 635 22
τοῖς  πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶντὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ ΘεὸςISNI 27 464 524
τοῖς  πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴνἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεταιISNI 51 662 24
τοῖς  περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶνμετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐνISNI 6 320 288
τοῖς  περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳτὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχειISNI 45 636 43
τοῖς  πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶπροσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσιISNI 19 394 100
τοῖς  πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶISNI 37 556 123
τοῖς  πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐνπολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶISNI 28 490 210
τοῖς  πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶνISNI 52 669 99
τοῖς  πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεταιISNI 26 434 6
τοῖς  πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐνISNI 19 397 184
τοῖς  πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆςΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐνISNI 39 566 3
τοῖς  πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναιτὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοιςISNI 63 756 171
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τοῖς  πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃκαὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐνISNI 50 659 58
τοῖς  πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖονΚαὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐνISNI 42 615 413
τοῖς  πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασινοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐνISNI 19 394 106
τοῖς  πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηταιαὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσιISNI 4 276 343
τοῖς  ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐνδρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐνISNI 45 634 3
τοῖς  πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶκαὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσιISNI 28 482 36
τοῖς  πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸναὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐνISNI 51 661 15
τοῖς  πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶτῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐνISNI 63 756 171
τοῖς  πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆςεἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλονISNI 4 267 154
τοῖς  πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇISNI 67 779 53
τοῖς  πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸκαὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσιISNI 28 481 13
τοῖς  πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷκαὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβηISNI 28 490 209
τοῖς  πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτοISNI 50 657 28
τοῖς  πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲνἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐνISNI 65 770 113
τοῖς  πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸαὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶISNI 41 591 387
τοῖς  πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖςἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐνISNI 59 713 8
τοῖς  ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηταιαὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐνISNI 28 486 115
τοῖς  ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιοντέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανταιISNI 27 472 698
τοῖς  πράγμασι. Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσινἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐνISNI 64 763 2
τοῖς  πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴνΘεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐνISNI 2 233 172
τοῖς  πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείανἘρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐνISNI 52 668 66
τοῖς  πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσενΜὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐνISNI 41 591 385
τοῖς  πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶνὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐνISNI 67 783 114
τοῖς  πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίανἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐνISNI 48 648 31
τοῖς  πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθηαὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐνISNI 63 761 276
τοῖς  πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐνISNI 67 783 131
τοῖς  πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦτῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσιISNI 28 491 238
τοῖς  πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοιςISNI 18 386 244
τοῖς  πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθειπεριέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐνISNI 25 433 14
τοῖς  πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷκοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶISNI 27 445 141
τοῖς  πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺσυναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖςISNI 55 692 8
τοῖς  πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁπίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσιISNI 42 597 54
τοῖς  πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆςταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖςISNI 32 528 70
τοῖς  πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂντὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασανISNI 6 316 196
τοῖς  πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξεικαὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐνISNI 42 616 430
τοῖς  πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαιδιὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνISNI 29 501 128
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τοῖς  πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖντῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰISNI 4 263 68
τοῖς  πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερονΚαὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐνISNI 4 263 60
τοῖς  πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇτούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶISNI 3 240 50
τοῖς  σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐνδιὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐνISNI 3 249 256
τοῖς  σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐνἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰISNI 33 532 26
Τοῖς  σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοιςτῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας.ISNI 29 506 225
τοῖς  σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι,ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατοISNI 47 645 57
τοῖς  στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐISNI 4 263 66
τοῖς  στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐνISNI 40 571 2
τοῖς  στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴαὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐνISNI 44 625 109
τοῖς  στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆςἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐνISNI 32 528 59
τοῖς  συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐνἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαιISNI 29 502 134
τοῖς  συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐνISNI 63 759 246
τοῖς  συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσιISNI 1 219 126
τοῖς  συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶταιISNI 68 790 44
τοῖς  σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ,μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶISNI 52 671 133
τοῖς  σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶνἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐνISNI 32 527 36
τοῖς  σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐνISNI 18 386 264
τοῖς  σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶντὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐνISNI 49 652 22
τοῖς  σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳΤίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐνISNI 18 385 222
τοῖς  "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;"ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶISNI 3 241 79
τοῖς  σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάντουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐνISNI 18 384 197
τοῖς  σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου·ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐνISNI 18 385 212
τοῖς  σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆκαὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσιISNI 14 357 32
τοῖς  σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλωςεἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐνISNI 37 559 184
τοῖς  σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένωνἈπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐνISNI 27 453 305
τοῖς  σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςαὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐνISNI 49 652 18
τοῖς  σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσινπαράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 40 572 36
τοῖς  σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐνISNI 18 385 219
τοῖς  σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶISNI 63 754 127
τοῖς  σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμωςISNI 21 413 44
τοῖς  σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷοὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐνISNI 54 690 265
τοῖς  σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκιςαὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶταιISNI 63 754 125
τοῖς  σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲISNI 62 743 189
τοῖς  σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντοςμέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶISNI 5 287 109
τοῖς  σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸμὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐνISNI 17 369 4
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τοῖς  σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶπολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲISNI 31 522 135
τοῖς  σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐνοὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐνISNI 52 681 75
τοῖς  σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐνISNI 38 561 2
τοῖς  τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοιἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶςISNI 42 602 152
τοῖς  ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος,ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐνISNI 6 310 70
τοῖς  ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐνὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐνISNI 37 556 121
τοῖς  ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦοντῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτιISNI 68 795 150
τοῖς  ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴντὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήριαISNI 13 354 23
τοῖς  ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείαςαὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησεISNI 37 550 3
τοῖς  τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσινἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς,ISNI 22 420 78
τοῖς  τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶνσοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐνISNI 1 222 197
τοῖς  τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸναὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπειISNI 42 601 126
τοῖς  τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐνοἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσιISNI 60 727 153
τοῖς  τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσιISNI 68 793 109
τοῖς  τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλταιISNI 3 251 293
τοῖς  τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίωνἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶISNI 41 589 336
τοῖς  τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶςκαὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμιςISNI 32 527 36
τοῖς  τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸςτοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖςISNI 42 614 391
τοῖς  τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν,τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐνISNI 2 231 132
τοῖς  τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴνὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆςISNI 5 303 426
τοῖς  τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοιςσωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σουISNI 28 482 32
τοῖς  τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων·ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ,ISNI 33 532 29
Τοῖς  τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν.ISNI 5 288 121
τοῖς  τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆςἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐνISNI 5 296 272
τοῖς  τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐνISNI 71 373 86
τοῖς  τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆςἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶISNI 5 305 467
τοῖς  τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆςκαὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶISNI 8 335 27
τοῖς  τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν.τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐνISNI 3 241 81
τοῖς  τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς“Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐνISNI 20 403 18
τοῖς  τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουμετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτοISNI 18 383 175
τοῖς  τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐεἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶISNI 5 295 268
τοῖς  τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐνISNI 65 770 117
τοῖς  τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτοκαὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐνISNI 60 724 77
τοῖς  τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα,ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐνISNI 28 492 259
τοῖς  τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐνISNI 28 491 235
τοῖς  τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁμὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐνISNI 15 364 45
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τοῖς  τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶπρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐνISNI 4 269 197
τοῖς  τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃISNI 32 528 66
τοῖς  τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁκαὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαιISNI 67 785 154
τοῖς  τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπουἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐνISNI 49 652 28
τοῖς  τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶτὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶISNI 54 687 193
τοῖς  τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθεISNI 6 316 188
τοῖς  τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκηςτῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοιςISNI 54 685 151
τοῖς  τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴνοὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσιISNI 5 303 431
τοῖς  τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐνISNI 62 746 248
τοῖς  τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐνISNI 18 386 247
τοῖς  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσηςὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομαISNI 19 394 108
τοῖς  τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡςἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶISNI 63 754 133
τοῖς  τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐνἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦνISNI 47 642 14
τοῖς  τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢβάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐνISNI 42 612 358
τοῖς  τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶκαὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐνISNI 42 612 354
τοῖς  τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴνδεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. ἘνISNI 22 418 17
τοῖς  τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;"πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοιςISNI 62 735 1
τοῖς  τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆςἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσιISNI 42 599 78
τοῖς  τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐνISNI 42 595 6
τοῖς  τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάςτῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐνISNI 42 606 244
τοῖς  τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτόἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶISNI 40 572 38
τοῖς  τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοιςἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τιςISNI 1 213 11
τοῖς  τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁτῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασιςISNI 42 600 111
τοῖς  τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεταιτῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐνISNI 13 354 10
τοῖς  τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξενὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντίαISNI 42 598 75
τοῖς  τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίαςδράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐνISNI 42 597 51
τοῖς  τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερτῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐνISNI 44 624 90
τοῖς  τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸντότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰISNI 4 263 67
τοῖς  ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσοντοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστωνISNI 52 670 101
τοῖς  ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέωςἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖISNI 3 247 211
τοῖς  υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸτὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐνISNI 8 334 13
τοῖς  υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριοςἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖςISNI 62 737 52
τοῖς  υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶκινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρISNI 22 418 24
τοῖς  υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰκαὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐISNI 5 303 429
τοῖς  ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατοISNI 1 222 189
τοῖς  ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρτοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσιISNI 27 474 746
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τοῖς  ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴνἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐνISNI 36 549 78
τοῖς  ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐνISNI 36 549 81
τοῖς  ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆςἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖςISNI 42 601 137
τοῖς  ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστινπροσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασιISNI 19 401 248
τοῖς  ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμινἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶISNI 22 420 72
τοῖς  ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦναὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖςISNI 3 240 67
τοῖς  φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶνἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐνISNI 22 423 150
τοῖς  φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆςτὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοιςISNI 63 754 133
τοῖς  φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺνὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐνISNI 42 601 121
τοῖς  φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸοὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοιςISNI 44 631 242
τοῖς  φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶκτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοιςISNI 68 792 81
τοῖς  φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίαςτοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃςISNI 5 304 445
τοῖς  φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷμονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰISNI 58 709 31
τοῖς  φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγουςτοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμενISNI 47 644 47
τοῖς  φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶκαὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖςISNI 45 635 22
τοῖς  φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸςἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς ΚύριοςISNI 28 482 21
τοῖς  φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σουΚύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπεISNI 45 636 53
τοῖς  φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶνπραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισιISNI 48 648 34
τοῖς  χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖονἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐνISNI 50 658 41
τοῖς  χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνονκαὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐνISNI 60 725 101
τοῖς  χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰγραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐνISNI 42 604 204
τοῖς  χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶISNI 52 671 136
τοῖς  χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείαςποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐνISNI 17 375 122
τοῖς  χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡςὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστιISNI 10 345 4
τοῖς  ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐοὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματοςISNI 3 240 65
τοῖς  ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅτανψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθηISNI 5 304 460
τοῖς  ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳτῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐνISNI 18 388 296
τοῖς  ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰτροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίωνISNI 3 259 453
τοῖς  ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴνἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶISNI 44 628 189
τοῖς  ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτωνἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσιISNI 17 374 115
τὸν  ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτεἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαιISNI 33 533 39
τὸν  ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐνἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρονISNI 39 570 83
τὸν  ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιοςτότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαιISNI 28 488 161
τὸν  ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦISNI 3 255 368
τὸν  ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦδέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότιISNI 4 285 65
τὸν  ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρISNI 27 472 699
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τὸν  ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντιὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαιISNI 64 764 26
τὸν  ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετοἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶISNI 18 377 23
τὸν  ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴντῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶISNI 2 226 22
τὸν  ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνοςσκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰςISNI 57 704 31
τὸν  ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴκαὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρISNI 60 723 48
τὸν  ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσανκαὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰςISNI 27 452 285
τὸν  ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσειπλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦISNI 8 337 67
τὸν  ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;"Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰςISNI 27 449 213
τὸν  ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαιἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰςISNI 27 448 205
τὸν  ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰςISNI 38 565 98
τὸν  ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰςISNI 27 444 118
τὸν  ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶαὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰςISNI 28 481 19
τὸν  ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς.πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμενISNI 40 572 35
τὸν  ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόναπαραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰςISNI 3 257 423
τὸν  ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶνδύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντωνISNI 27 447 171
τὸν  ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπεραὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαιISNI 65 768 72
τὸν  Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησενΠεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπεISNI 23 426 35
τὸν  ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴνπροδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶνISNI 4 263 76
τὸν  ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαιISNI 41 580 133
τὸν  ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸνλαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶνISNI 37 551 32
τὸν  ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐνἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενοςISNI 37 551 34
τὸν  ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦνISNI 4 264 77
τὸν  ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸναὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύωνISNI 37 551 37
τὸν  ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸνδιὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτονISNI 18 376 5
τὸν  ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰςISNI 41 593 432
τὸν  ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴεὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰςISNI 5 304 452
τὸν  ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακαISNI 28 485 93
τὸν  ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσαISNI 1 368 64
τὸν  ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶνΤί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰISNI 60 721 26
τὸν  ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶνἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰςISNI 60 724 81
τὸν  ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζωνΚαθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαιISNI 65 767 44
τὸν  αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱαἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱISNI 21 415 94
τὸν  αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆςἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰςISNI 35 542 53
τὸν  αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα,πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸςISNI 6 322 315
τὸν  αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶτινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰςISNI 1 223 220
τὸν  ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατονISNI 27 479 878
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τὸν  ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοιςἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπονISNI 54 687 192
τὸν  ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον"αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦνISNI 41 593 423
τὸν  ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσονἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃςISNI 41 590 368
τὸν  ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸντὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεωςISNI 68 796 157
τὸν  ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐντῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέραISNI 60 724 81
τὸν  ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα,νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸνISNI 42 599 90
τὸν  ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶςδιατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναιISNI 7 331 95
τὸν  ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶνφύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖνISNI 27 461 466
τὸν  ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζειISNI 42 607 266
τὸν  ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶκαὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖISNI 41 585 263
τὸν  ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσιISNI 27 453 307
τὸν  ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖκαὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσιISNI 42 607 269
τὸν  ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦοὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσηςISNI 27 474 764
τὸν  ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτωςκατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαιISNI 29 501 128
τὸν  ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεωςκαὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαιISNI 28 489 196
τὸν  ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέωςπρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖISNI 6 321 304
τὸν  ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύοὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναιISNI 4 280 423
τὸν  ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆςἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲςISNI 31 523 160
τὸν  ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐντὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰςISNI 37 558 171
τὸν  ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦαὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζειISNI 46 639 13
τὸν  ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαντῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαιISNI 35 543 63
τὸν  ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡτῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶISNI 21 416 104
τὸν  ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰσωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθειISNI 38 565 95
τὸν  ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶISNI 44 633 263
τὸν  ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺςτῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶISNI 1 215 46
τὸν  ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμοςἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖISNI 5 300 367
τὸν  ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸςτέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸςISNI 37 550 6
τὸν  ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖςζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύωνISNI 45 635 21
τὸν  ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέληἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶISNI 1 216 54
τὸν  ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶματρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκειISNI 59 716 71
τὸν  ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶπρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸςISNI 63 757 183
τὸν  ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθοςαὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ ΘεὸςISNI 54 682 85
τὸν  ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσανISNI 42 615 422
τὸν  ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷΚαὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸςISNI 39 569 78
τὸν  ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότιαὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσαISNI 7 327 5
τὸν  ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχεινἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκειISNI 4 277 366
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τὸν  ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢκαὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναιISNI 14 359 82
τὸν  ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινοςκαὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκειISNI 31 516 24
τὸν  ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντεςISNI 30 511 65
τὸν  ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦκαὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσιISNI 38 563 47
τὸν  ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲμεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃςISNI 29 502 151
τὸν  ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸνὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶISNI 21 416 107
τὸν  ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖνISNI 4 276 335
τὸν  ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί,ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶISNI 41 576 52
τὸν  ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐνκαὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸςISNI 27 449 219
τὸν  ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴντῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖνISNI 27 457 385
τὸν  ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶνδιατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτειISNI 6 325 380
τὸν  ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθαISNI 36 547 46
τὸν  ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβοςκαὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβεISNI 37 554 91
τὸν  Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶνἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶISNI 67 780 62
τὸν  ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶτῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇISNI 23 426 29
τὸν  ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπουεἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότεISNI 67 781 78
τὸν  ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶσωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖνISNI 24 430 37
τὸν  ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐνἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμονISNI 63 751 43
τὸν  ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸςISNI 67 781 83
τὸν  ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐνἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχεινISNI 27 461 478
τὸν  ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸΟὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαιISNI 27 464 540
τὸν  ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁδύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαιISNI 28 488 155
τὸν  ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸςISNI 41 590 363
τὸν  ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆςσοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃςISNI 18 379 92
τὸν  αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα,τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρουISNI 33 535 89
τὸν  αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳκαὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉ISNI 18 376 12
τὸν  ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶνὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανονISNI 63 760 274
τὸν  ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖςἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαιISNI 28 489 187
τὸν  ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται.Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. ἘὰνISNI 5 303 426
τὸν  ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰοὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰISNI 62 744 194
τὸν  ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπουμὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμέναISNI 60 724 80
τὸν  ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθενἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμέναISNI 55 694 41
τὸν  βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆςτὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷISNI 42 602 160
τὸν  βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεντῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰςISNI 52 671 125
τὸν  βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκαὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖνISNI 39 568 51
τὸν  βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τίπᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασεISNI 68 794 116
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τὸν  βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς«ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶISNI 60 724 89
τὸν  βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦτὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραιISNI 59 718 116
τὸν  βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθαφῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σουISNI 18 378 67
τὸν  βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδωνἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασιISNI 19 393 69
τὸν  βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦσυγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶνISNI 28 490 203
τὸν  βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον,ISNI 28 488 161
τὸν  βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειανὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχωνISNI 37 551 30
τὸν  βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ,παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνειISNI 37 551 31
τὸν  γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν,Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰςISNI 2 232 154
τὸν  γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖςὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην·ISNI 19 392 64
τὸν  γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειανἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντοςISNI 41 579 118
τὸν  γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆςαὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶISNI 29 505 197
τὸν  γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. ΕἶδεςISNI 60 727 141
τὸν  γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦαἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσιISNI 3 251 281
τὸν  Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆςταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶISNI 42 608 279
τὸν  Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦΑἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁISNI 3 257 425
τὸν  δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆςἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον·ISNI 21 416 108
τὸν  δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁκόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα·ISNI 6 317 210
τὸν  δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆςδύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων·ISNI 24 429 16
Τὸν  δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταντῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως.ISNI 30 512 96
τὸν  δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρητῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα·ISNI 21 416 110
τὸν  δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸςISNI 1 221 181
τὸν  δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴνκαὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸςISNI 62 744 202
τὸν  δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰςλόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσειISNI 27 477 819
τὸν  δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴντοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰISNI 68 790 47
τὸν  δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸνISNI 28 483 46
τὸν  διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸνμετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι,ISNI 5 291 185
τὸν  διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ.ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦISNI 41 577 79
τὸν  διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸνἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰςISNI 62 744 207
τὸν  διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸνἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰISNI 68 797 178
τὸν  διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζειISNI 2 225 1
τὸν  διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶISNI 41 593 424
τὸν  δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολοςκαὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερISNI 28 492 245
τὸν  δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτωνταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλεISNI 60 723 66
τὸν  δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖνISNI 13 353 2
τὸν  δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖςἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰςISNI 44 622 59
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τὸν  δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκεισου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνονISNI 55 697 115
τὸν  δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνηςτὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαιISNI 30 512 83
τὸν  δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρτοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰςISNI 42 613 372
τὸν  δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦΔράμετε πρὸς Κύριον, οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι,ISNI 5 298 315
τὸν  δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸνἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸνISNI 42 599 88
τὸν  δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν·καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶISNI 68 797 179
τὸν  ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇκαὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσαISNI 6 309 42
τὸν  ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεωςπαραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσειISNI 20 404 59
τὸν  ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν,καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτιISNI 67 784 151
τὸν  ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντεςτῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοιISNI 54 689 244
τὸν  ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτιἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶISNI 54 688 236
τὸν  ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶκαλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμονISNI 30 512 96
τὸν  ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου,ISNI 27 479 879
τὸν  ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐνμὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶISNI 44 624 91
τὸν  ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆςδὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γεISNI 22 423 143
τὸν  ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃISNI 34 539 21
Τὸν  ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ,μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει.ISNI 49 654 74
τὸν  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦτῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸνISNI 52 681 70
τὸν  ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲISNI 68 794 120
τὸν  ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶνγάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τεISNI 3 252 319
τὸν  ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦΘεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺνISNI 42 613 372
τὸν  ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότηντῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπονISNI 68 790 46
τὸν  ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦτις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲISNI 62 740 105
τὸν  ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνειὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸςISNI 28 487 151
τὸν  ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦπασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" ΤοῦτονISNI 68 797 184
τὸν  ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶκατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. ΒλέπεISNI 68 797 179
τὸν  ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονιεἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως,ISNI 30 512 97
τὸν  ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστητῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸνISNI 53 677 85
τὸν  ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆςἘξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶταISNI 23 426 33
τὸν  ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν,ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω,ISNI 4 277 372
τὸν  ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζειἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶISNI 50 659 67
τὸν  ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτωςπολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτείαISNI 38 562 32
τὸν  ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶςἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. ΟἱISNI 4 277 369
τὸν  ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίειISNI 35 543 55
τὸν  ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναιISNI 49 653 51
τὸν  ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐνὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν,ISNI 65 767 44
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τὸν  ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳτοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρεινISNI 27 469 648
τὸν  ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷςπύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶISNI 29 500 99
τὸν  ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθετινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲISNI 33 533 37
τὸν  ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις,θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνεινISNI 62 736 35
τὸν  ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆςᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰςISNI 68 790 43
τὸν  ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇκαὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶISNI 1 218 107
τὸν  εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅτανἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰISNI 54 687 199
τὸν  εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸνἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζονταISNI 27 439 38
τὸν  ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇΔιὸ παρακαλῶ σε,ISNI 71 373 79
τὸν  ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλινφίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησεISNI 3 255 385
τὸν  ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶνκαὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησεISNI 28 488 168
τὸν  ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐαὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν, οὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτειISNI 44 621 39
τὸν  ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχειISNI 48 648 17
τὸν  ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴνἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰISNI 62 736 30
τὸν  ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦτοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃISNI 63 761 296
τὸν  ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰςτοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσιISNI 9 342 48
τὸν  ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρσφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτονISNI 45 635 27
τὸν  ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερκόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸνISNI 54 679 20
τὸν  ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σουὮ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρεινISNI 41 574 6
τὸν  ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσατοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖςISNI 63 761 292
τὸν  ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ,τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸISNI 2 229 95
τὸν  ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτατὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν,ISNI 16 366 24
τὸν  ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆςἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖISNI 24 430 26
τὸν  ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶντὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶISNI 21 416 112
τὸν  ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦISNI 4 275 317
τὸν  Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆςτὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶISNI 42 608 280
τὸν  ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖISNI 33 531 6
τὸν  θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶτοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶISNI 28 483 61
τὸν  θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳαὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεταιISNI 1 223 212
τὸν  θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴμὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοιISNI 3 249 253
τὸν  θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκανόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸςISNI 47 645 57
τὸν  θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ.Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵναISNI 63 758 206
τὸν  θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲροὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαιISNI 27 479 878
τὸν  θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσινδὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸςISNI 29 503 166
τὸν  θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέρανὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαιISNI 5 298 318
Τὸν  θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότιἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ.ISNI 27 479 880
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τὸν  θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσινγινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦISNI 63 758 215
τὸν  θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆςἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτονISNI 60 727 141
τὸν  θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος·τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰISNI 3 243 121
τὸν  θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐνἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμέναISNI 35 544 84
τὸν  θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεταικτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶISNI 3 255 380
τὸν  θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπεροὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶISNI 29 496 34
τὸν  θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ[τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησεISNI 37 559 188
τὸν  Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάνταΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡISNI 4 260 1
τὸν  Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶφιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείαςISNI 28 491 238
τὸν  Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂνσοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσονISNI 28 487 143
τὸν  Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνοςὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσαISNI 44 623 84
τὸν  Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάληνὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸςISNI 44 631 241
τὸν  Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆςτὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαιISNI 32 527 45
τὸν  Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺςαὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαιISNI 49 653 51
τὸν  Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰISNI 26 434 9
τὸν  Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷπεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰISNI 5 302 418
τὸν  Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶνδοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸςISNI 27 446 164
τὸν  Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶταιτῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸςISNI 5 287 103
τὸν  Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζειςISNI 41 591 388
τὸν  Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐνὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωποςISNI 41 591 391
τὸν  Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇαὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃςISNI 41 591 384
τὸν  Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτοςτὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντωνISNI 5 292 194
τὸν  Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαιISNI 63 750 39
τὸν  Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆςἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸςISNI 44 632 246
τὸν  Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡοὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαιISNI 26 435 28
τὸν  Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸςISNI 27 440 39
τὸν  Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ"τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰISNI 5 302 416
τὸν  Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσινκαὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶISNI 18 377 29
τὸν  Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡκαρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸςISNI 30 508 14
τὸν  Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντωνISNI 50 659 72
τὸν  Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρεισωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸςISNI 37 557 150
τὸν  Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶγένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸςISNI 5 297 303
τὸν  Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶντῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸςISNI 6 321 299
τὸν  Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέραὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸςISNI 30 510 42
τὸν  Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴκαὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸςISNI 60 723 60
τὸν  Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τιςκαὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶISNI 65 765 11
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τὸν  Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇκατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃISNI 63 756 178
τὸν  Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶνπαραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸςISNI 44 620 17
τὸν  Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν.οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰςISNI 42 614 401
τὸν  Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαιςτῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶISNI 42 607 257
τὸν  Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως,σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸςISNI 4 279 411
τὸν  Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸνISNI 62 740 104
τὸν  Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς,πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶISNI 58 711 81
τὸν  Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸςISNI 27 461 477
τὸν  Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸςISNI 50 657 32
τὸν  Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν,ISNI 5 291 187
τὸν  Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασανISNI 27 477 819
τὸν  Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεωςδύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸςISNI 30 509 22
τὸν  Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέροςτὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸςISNI 67 784 133
τὸν  Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼςὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶISNI 42 608 271
τὸν  Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύοτῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸςISNI 38 562 19
τὸν  Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦθλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντεςISNI 44 630 209
τὸν  Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴφοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σεISNI 3 256 389
τὸν  Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι,αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸςISNI 50 658 40
τὸν  Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνωςτῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸςISNI 58 711 80
τὸν  Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷχωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸςISNI 48 650 64
τὸν  Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνατήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴISNI 3 249 256
τὸν  Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν.τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸςISNI 50 658 46
τὸν  Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶτῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸςISNI 16 366 23
τὸν  Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ,τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰISNI 18 388 295
τὸν  Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶνἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζονISNI 42 597 39
τὸν  Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰναὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατοISNI 50 658 39
τὸν  Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθενπρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸςISNI 3 237 6
τὸν  Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶγνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸςISNI 36 546 23
τὸν  Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆςΔιὸ παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸςISNI 71 373 80
τὸν  Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦοὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶνISNI 50 657 21
τὸν  Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων,πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸςISNI 49 653 40
τὸν  Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν,ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸςISNI 35 544 86
τὸν  Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆςεἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸςISNI 30 508 16
τὸν  Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐντεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸςISNI 31 524 184
τὸν  Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂνἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζεινISNI 32 527 49
τὸν  Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴνἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰςISNI 28 485 90
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τὸν  Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸντῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰISNI 5 302 421
τὸν  Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ,ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαιISNI 27 438 16
τὸν  Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτωνκαὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸςISNI 67 786 195
τὸν  Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας.γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸςISNI 30 508 11
τὸν  Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶοὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸςISNI 28 483 45
τὸν  Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸςISNI 8 339 108
τὸν  Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰςὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸςISNI 28 485 89
τὸν  Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσατὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμενISNI 52 675 50
τὸν  Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησεαὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχωνISNI 3 255 384
τὸν  Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός μεπολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶνISNI 14 358 63
τὸν  Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένονμὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζωνISNI 3 252 316
τὸν  Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁτῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸςISNI 35 544 79
τὸν  Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαναὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκειISNI 37 551 33
τὸν  Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριοςτοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαιISNI 50 657 26
τὸν  Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦΜὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰISNI 41 590 369
τὸν  Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶςκαὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰISNI 14 359 65
τὸν  Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξειἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηταιISNI 13 354 20
τὸν  Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸναὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενονISNI 62 740 105
τὸν  Θεόν μου.ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶISNI 14 361 115
τὸν  Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸνκαὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰISNI 18 382 158
τὸν  Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶτὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰISNI 18 388 306
τὸν  Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖςπνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτωISNI 3 243 124
τὸν  Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενονεἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰISNI 18 376 3
τὸν  Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσειΚαὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶISNI 5 291 182
τὸν  Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναισοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸςISNI 63 756 170
τὸν  Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴγὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃςISNI 26 435 27
τὸν  Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”·“Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰISNI 18 388 301
τὸν  Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶνμυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸςISNI 55 698 141
τὸν  Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθηἘπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαιISNI 5 299 354
τὸν  Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖτοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαιISNI 62 740 108
τὸν  Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶτῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸςISNI 30 509 27
τὸν  Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέρανἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰISNI 18 388 304
τὸν  Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇτοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷISNI 41 586 290
τὸν  Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸντὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰISNI 5 302 417
τὸν  Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸγεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸςISNI 30 509 18
τὸν  Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶISNI 63 751 51
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τὸν  Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵναμήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸςISNI 44 629 201
τὸν  Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶοὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲISNI 5 293 227
τὸν  Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σουἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις ΚύριονISNI 33 537 132
τὸν  Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ.Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶISNI 63 751 48
τὸν  Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆςἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸςISNI 44 625 120
τὸν  Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸςISNI 20 410 170
τὸν  Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνουπετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲISNI 16 366 24
τὸν  Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύειλάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸςISNI 37 553 67
τὸν  Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖχάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶISNI 63 756 164
τὸν  Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶςδιὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰISNI 18 388 302
τὸν  Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταταιἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸςISNI 51 661 1
τὸν  Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ,Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκειISNI 37 551 28
τὸν  Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλόὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰISNI 18 388 303
τὸν  Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης,τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃISNI 4 280 436
τὸν  Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐντοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰISNI 41 590 359
τὸν  Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοιςμου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοιISNI 67 782 95
τὸν  Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅτανκαλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦςISNI 41 585 267
τὸν  θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσειςἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησονISNI 5 299 358
τὸν  θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦχρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαιISNI 52 670 104
τὸν  θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐνγινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶISNI 42 599 90
τὸν  θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡτοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶISNI 3 241 75
τὸν  ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξεISNI 23 426 33
τὸν  ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζονταISNI 27 475 768
τὸν  Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐνλάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶISNI 3 257 426
τὸν  ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰἘν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰνISNI 42 601 128
τὸν  ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναιἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεταιISNI 51 664 58
τὸν  ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼνκαρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν,ISNI 16 366 24
τὸν  Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷΚαὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶISNI 19 398 197
τὸν  Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺςἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰISNI 49 652 31
τὸν  Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσαςISNI 3 257 423
τὸν  καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴτὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαιISNI 3 251 293
τὸν  καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτιςΦησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηταιISNI 19 400 240
τὸν  καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦχωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸςISNI 49 652 17
Τὸν  καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριοναὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ.ISNI 50 658 55
τὸν  καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰISNI 67 781 85
τὸν  καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλειςἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰISNI 9 341 14
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τὸν  καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐντοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασεISNI 37 554 90
τὸν  καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐντὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰISNI 67 783 125
τὸν  καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡμετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνειISNI 41 589 342
τὸν  καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούωνκαὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃISNI 37 556 140
τὸν  καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐνδέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησανISNI 18 379 84
τὸν  καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶτῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰςISNI 28 484 78
τὸν  καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίανὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃνISNI 47 645 64
τὸν  καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆςεἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆςISNI 6 323 359
τὸν  κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶνσυντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰςISNI 4 274 299
τὸν  κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶαὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαιISNI 67 784 148
τὸν  κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢἌλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαιISNI 6 325 394
τὸν  κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰνταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶISNI 18 381 138
τὸν  κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόναπρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰςISNI 18 376 6
τὸν  κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰΟὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιεISNI 18 376 8
τὸν  κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸντῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχωνISNI 67 784 147
τὸν  κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαιδεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι,ISNI 44 631 238
τὸν  κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκκατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαιISNI 29 497 52
τὸν  κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαιἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτειISNI 6 325 383
τὸν  κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαιISNI 67 779 37
τὸν  καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖνISNI 52 670 105
τὸν  καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετοὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰISNI 33 532 33
τὸν  καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆςτῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαιISNI 33 534 65
τὸν  καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴνἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακοςISNI 37 557 161
τὸν  καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτωςκαὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκωνISNI 53 677 85
τὸν  κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴνστάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶναISNI 8 336 56
τὸν  καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸἘν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. ΔιατίISNI 41 590 374
τὸν  κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡτῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ ΘεῷISNI 27 438 11
τὸν  καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶISNI 21 413 53
τὸν  κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁτῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰςISNI 41 577 72
τὸν  καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημαὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνοςISNI 4 285 70
τὸν  καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεωςΦάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰISNI 27 448 195
τὸν  κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖςμυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτονISNI 42 615 414
τὸν  κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰδιότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτωνISNI 20 409 156
τὸν  κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶςτῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 68 796 170
τὸν  κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστιςτὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν,ISNI 42 601 132
τὸν  κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣνχάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζειςISNI 17 371 52
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τὸν  κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτουκαὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶISNI 23 428 64
τὸν  κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰςπλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰςISNI 4 278 383
τὸν  κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆςἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναιISNI 71 373 88
τὸν  κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷεἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτονISNI 17 370 21
τὸν  κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλωςτοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλειISNI 54 679 19
τὸν  κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτηνκοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ ΘεὸςISNI 44 629 207
τὸν  κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰISNI 52 669 85
τὸν  κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσαψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸςISNI 2 233 178
τὸν  κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαιχρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεωςISNI 42 599 84
τὸν  κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντοςISNI 54 690 260
τὸν  κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶφωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶISNI 68 789 30
τὸν  κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸλογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸςISNI 28 490 219
τὸν  κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶνσου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλονISNI 6 319 268
τὸν  κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ·ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸνISNI 33 535 86
τὸν  κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτονεἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶISNI 18 382 160
τὸν  κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ,καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰςISNI 67 779 50
τὸν  κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεωςἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπεISNI 4 261 31
τὸν  κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷκαὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλονISNI 27 462 501
τὸν  κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆςτὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωποςISNI 1 217 93
τὸν  κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσίκαὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶISNI 32 529 76
τὸν  κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψανISNI 3 258 442
Τὸν  κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονταιτῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον.ISNI 38 563 46
τὸν  κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαιςἘν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷISNI 25 433 17
τὸν  κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸνοὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτονISNI 62 740 103
τὸν  κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴοὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃISNI 53 676 72
τὸν  κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι μεπόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶνISNI 61 731 55
τὸν  κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳπολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃISNI 28 481 3
τὸν  κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷαὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτονISNI 27 466 574
τὸν  κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸνἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸςISNI 54 686 190
τὸν  κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶαἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτονISNI 63 751 43
τὸν  κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκκτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲISNI 62 740 106
τὸν  κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰςISNI 32 529 85
τὸν  κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡοὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. ΚαὶISNI 41 592 410
τὸν  κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰκαὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην,ISNI 39 567 29
τὸν  κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳτὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ ΘεὸςISNI 62 738 61
τὸν  κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸςτὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸςISNI 7 330 68
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τὸν  κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸςἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχωνISNI 33 533 55
τὸν  κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶτοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶISNI 42 615 414
τὸν  κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆςτῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ ΠνεύματοςISNI 27 452 280
τὸν  κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖISNI 4 266 130
τὸν  κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροίὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶISNI 21 414 74
τὸν  κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴνψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζειISNI 37 558 175
τὸν  Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματοςλέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζωνISNI 14 360 104
τὸν  κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματιἈρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰISNI 68 797 178
τὸν  Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷΠοσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰISNI 63 760 256
τὸν  Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπονΕὐφρανθήσεται καρδία ζητούντωνISNI 4 297 310
τὸν  Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτικαὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαιISNI 54 683 108
τὸν  Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐπλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸςISNI 63 753 109
τὸν  Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶνοὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσιISNI 27 463 511
τὸν  Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁαὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· ἘκζητήσατεISNI 5 299 342
τὸν  Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκιςἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸςISNI 63 759 253
τὸν  Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶνθησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκειISNI 5 284 48
τὸν  Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων,τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖςISNI 50 658 56
τὸν  Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίςσκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶςISNI 61 731 49
τὸν  Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆςψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡςISNI 68 793 96
τὸν  Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖκαὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαιISNI 27 473 737
τὸν  Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰΕὐφρανθήσεται καρδία ζητούντων τὸν Κύριον. ΖητήσατεISNI 4 297 310
τὸν  λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐνἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰςISNI 4 261 26
τὸν  λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐτί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰISNI 63 752 82
τὸν  λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳθανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸνISNI 6 324 365
τὸν  λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴνοὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέραISNI 65 767 44
τὸν  λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦκαὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃISNI 37 555 102
τὸν  λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁμακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸςISNI 37 555 115
τὸν  λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμαἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σεISNI 41 578 91
τὸν  λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶχάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸςISNI 6 322 326
τὸν  λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμουκαὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶςISNI 27 439 30
τὸν  λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦπειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦνISNI 60 724 80
τὸν  λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶκαὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸςISNI 35 544 83
τὸν  λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαιISNI 53 675 43
τὸν  λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις·αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσειISNI 27 473 731
τὸν  λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇφροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσιISNI 1 220 148
τὸν  λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶφυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶISNI 60 728 172
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τὸν  λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦβαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. ΤοῦτονISNI 39 566 14
τὸν  λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζεικαλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχειISNI 68 794 124
τὸν  λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπουISNI 39 567 17
τὸν  λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦκαὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλισταISNI 61 729 15
τὸν  λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτεσυνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαιISNI 67 787 199
τὸν  λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ,ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶISNI 18 380 100
τὸν  λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτιγενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσανISNI 54 686 182
τὸν  λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡγινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰISNI 65 767 36
τὸν  λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν,αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰISNI 68 796 168
τὸν  λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως,καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰISNI 43 618 13
τὸν  λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷπαρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰISNI 19 391 36
τὸν  λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰISNI 37 556 135
τὸν  μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτηνἈπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶISNI 27 461 471
τὸν  μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆςἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃISNI 55 694 40
τὸν  μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷISNI 37 555 119
τὸν  μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸντὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃISNI 37 555 118
τὸν  μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇκαὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζωνISNI 65 771 139
τὸν  μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶπροέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβεISNI 6 325 397
τὸν  μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρειτὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπονISNI 17 370 21
τὸν  μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆςὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας,ISNI 33 533 52
τὸν  μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψειςκαὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰISNI 61 731 55
τὸν  μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴνπρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. ΕἰςISNI 22 422 118
τὸν  μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃςφεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσεISNI 4 262 37
τὸν  μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι,ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖISNI 37 554 91
τὸν  μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶτῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶναISNI 6 322 315
τὸν  μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇτὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰςISNI 1 223 221
τὸν  μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳISNI 21 416 103
τὸν  μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης,μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστεISNI 68 789 19
τὸν  μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτωςπρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχειISNI 22 420 71
τὸν  μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸκαὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναιISNI 17 370 20
τὸν  μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶISNI 29 505 198
τὸν  μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴνλελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶISNI 14 357 34
τὸν  μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶτοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰISNI 42 599 88
τὸν  μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ,ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰISNI 27 469 647
τὸν  μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶεἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζωνISNI 15 364 43
τὸν  μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςκαταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰISNI 33 533 52
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τὸν  μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆςISNI 28 486 113
τὸν  μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴναὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνειISNI 48 647 14
τὸν  μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶνἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. ΒλάπτειISNI 34 538 15
τὸν  μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶντῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. ΔεῖISNI 10 345 1
τὸν  μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐνἘρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαιISNI 67 786 171
τὸν  μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεωςφροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖISNI 18 387 279
τὸν  μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆΚαύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖνISNI 10 345 11
τὸν  μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαιISNI 20 403 33
τὸν  μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦβουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖνISNI 16 365 5
τὸν  μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαιθάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστεISNI 62 738 61
τὸν  μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶμε, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσαςISNI 66 775 40
τὸν  Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺςτῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡςISNI 42 608 279
τὸν  νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖςτραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχωνISNI 27 462 498
τὸν  νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ,τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαιISNI 65 768 65
τὸν  νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαιἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντωνISNI 41 594 438
τὸν  νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲαὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰISNI 47 645 55
τὸν  νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐνθάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃISNI 47 645 58
τὸν  νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξωἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃISNI 47 645 61
τὸν  νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰISNI 65 766 33
τὸν  νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενοςISNI 27 451 260
τὸν  νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην,Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντωνISNI 27 451 261
τὸν  νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁοὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμενISNI 52 669 89
τὸν  νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳμε ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρωISNI 66 774 21
τὸν  νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματιἈγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσαISNI 57 703 4
τὸν  νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶκαὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγένταςISNI 19 397 170
τὸν  νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεωςπίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχεISNI 5 286 91
τὸν  νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴνγνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσιISNI 6 318 246
τὸν  νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸνοὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδεISNI 19 392 48
τὸν  νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖςἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαιISNI 30 512 84
τὸν  νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μουISNI 18 382 150
τὸν  νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι,οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντοςISNI 18 387 280
τὸν  νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσειτὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαιISNI 27 464 527
τὸν  νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖν μετὰ γαλήνηςκαὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαιISNI 16 365 7
τὸν  νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετοISNI 27 472 700
τὸν  νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸςἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαιISNI 60 728 175
τὸν  νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτίακαὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσιISNI 44 627 165
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τὸν  νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰςαὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαιISNI 28 490 199
τὸν  νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότιἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένοςISNI 19 397 181
τὸν  νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖνὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειονISNI 4 275 328
τὸν  νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶςπρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγειISNI 6 319 250
τὸν  νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴσου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσονISNI 44 627 153
τὸν  νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶντοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφειISNI 6 316 193
τὸν  νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσινβίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσιISNI 4 270 213
τὸν  νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶεἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντεςISNI 19 398 194
τὸν  νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσαμέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαιISNI 2 228 69
τὸν  νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺςἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσιISNI 15 362 4
τὸν  νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ,διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναιISNI 6 315 185
τὸν  νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳκατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντεςISNI 29 499 89
τὸν  νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷκαὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχωνISNI 17 370 30
τὸν  νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰςτρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαιISNI 1 213 13
τὸν  νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶςαὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶISNI 4 266 128
τὸν  νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶνλαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖISNI 55 693 31
τὸν  νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείαςμάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσανISNI 11 349 21
τὸν  νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτηςἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσανISNI 17 370 35
τὸν  νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦτοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσιISNI 24 429 4
τὸν  νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνονβούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσηςISNI 4 273 280
τὸν  νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς.καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσανISNI 17 371 42
τὸν  νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶκατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντεςISNI 15 363 33
τὸν  νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων,ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστιISNI 3 245 160
τὸν  νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂντοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖςISNI 6 316 188
τὸν  νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις,Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζειISNI 44 631 241
τὸν  νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇπραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι,ISNI 6 308 16
τὸν  νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσαςκενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνειISNI 27 470 653
τὸν  νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομίαεἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸνISNI 19 396 139
τὸν  νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷτῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαιISNI 28 488 162
τὸν  νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐνμὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳISNI 61 731 63
τὸν  νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασινλῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαιISNI 11 349 18
τὸν  νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰςτῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶςISNI 24 429 8
τὸν  νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐφόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσαISNI 25 432 9
τὸν  νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλεἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψεISNI 6 325 397
τὸν  νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆςὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψεISNI 61 733 108
τὸν  οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖταιὉ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰςISNI 37 554 88
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τὸν  ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ,Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον,ISNI 27 447 180
τὸν  ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦτοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμενISNI 27 445 137
τὸν  ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦτὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦνISNI 19 396 139
τὸν  ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐνκαὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶνISNI 68 790 38
τὸν  ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως,ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσανISNI 27 474 758
τὸν  ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸνἌλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόναISNI 6 325 383
τὸν  ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέονἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲISNI 52 670 104
τὸν  ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι,τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτονISNI 19 392 50
τὸν  ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότηταΠᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖνISNI 20 408 129
τὸν  ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶςπολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτονISNI 19 393 74
τὸν  ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχριπάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆςISNI 19 392 41
τὸν  ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰτῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰISNI 41 588 320
τὸν  ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέονἘὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇςISNI 5 283 23
τὸν  ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνωδὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σουISNI 4 277 351
τὸν  ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆςτῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαιISNI 45 635 17
τὸν  ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆςαὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρISNI 31 521 120
τὸν  ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰςἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦISNI 52 671 124
τὸν  ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦτῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνεινISNI 33 536 120
τὸν  ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦδιελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξωISNI 47 645 63
τὸν  ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτεἈπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκαISNI 19 392 43
τὸν  ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐἘξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦςISNI 19 392 63
τὸν  ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάνἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναιISNI 42 598 66
τὸν  ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳISNI 27 438 8
τὸν  ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριοςτὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸςISNI 61 731 45
τὸν  οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶκάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰςISNI 63 760 260
τὸν  οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιονκαὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦνταISNI 21 416 110
τὸν  οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁμᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰςISNI 28 489 181
τὸν  οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχεἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰςISNI 18 377 28
τὸν  ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται·ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖISNI 14 359 82
τὸν  παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεταιὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηταιISNI 19 400 239
τὸν  παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεταιἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντεςISNI 55 696 90
Τὸν  παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶπροσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;"ISNI 41 593 422
τὸν  παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισόςγάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰςISNI 30 541 28
τὸν  Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺςοὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντοISNI 31 519 79
τὸν  παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπονISNI 67 783 125
τὸν  πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰνμέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαιISNI 52 669 87
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τὸν  Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶISNI 3 258 430
τὸν  Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]·τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰνISNI 51 663 45
τὸν  πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴντῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. ΤοῦτονISNI 40 572 28
τὸν  πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσαςκαρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶνISNI 37 550 7
τὸν  πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν,τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 256 388
τὸν  πένητα.τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψαςISNI 5 292 199
τὸν  περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶδιὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλονISNI 27 449 212
τὸν  πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχωνἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶISNI 41 593 432
τὸν  Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆςαὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼνISNI 3 257 429
τὸν  πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκονταἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησεISNI 27 439 36
τὸν  πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶντὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. ΜίσησονISNI 4 264 87
τὸν  πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰςκαὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶISNI 62 744 205
τὸν  πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖοντῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸςISNI 55 697 115
τὸν  πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇκαὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸςISNI 52 665 11
τὸν  πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτεἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇISNI 67 778 33
τὸν  πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶΚαὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαιISNI 62 739 93
τὸν  πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇτοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰISNI 62 739 99
τὸν  πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν,καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸςISNI 42 604 185
τὸν  πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰςISNI 67 779 40
τὸν  πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦταἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸςISNI 67 778 25
τὸν  πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡδιδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶνISNI 4 263 69
τὸν  πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαιISNI 48 649 44
τὸν  πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸςκαὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάνταISNI 41 591 395
τὸν  πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦτῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃISNI 37 553 65
τὸν  πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸνδίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισεISNI 41 591 392
τὸν  πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆςτῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει·ISNI 42 605 227
τὸν  πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσιςἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσαςISNI 42 612 366
τὸν  πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ.ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷISNI 28 488 165
τὸν  πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτουςκαθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸνISNI 60 724 89
τὸν  πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπηπατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισονISNI 30 541 28
τὸν  πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικεISNI 12 351 13
τὸν  πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰσου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σουISNI 18 377 40
τὸν  πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναταιπόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰςISNI 27 440 61
τὸν  πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷτῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰςISNI 57 703 4
τὸν  πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲτῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰςISNI 2 227 51
τὸν  πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲνοὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶISNI 8 334 14
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τὸν  πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁαὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖνISNI 27 443 108
τὸν  πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷτῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷISNI 37 559 184
τὸν  πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίοντινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰISNI 67 779 36
τὸν  πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁπαντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰISNI 62 738 59
τὸν  πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴνεὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰςISNI 13 355 45
τὸν  πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇτὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶISNI 47 644 44
τὸν  πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁεἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνειISNI 27 448 190
τὸν  πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγειISNI 28 481 16
τὸν  πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν,υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσιISNI 7 330 82
τὸν  πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆςἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰISNI 27 473 727
τὸν  πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦαὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεταιISNI 27 473 730
τὸν  πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιναὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε,ISNI 44 625 124
τὸν  πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζωνISNI 65 772 143
τὸν  πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτηνISNI 6 325 398
τὸν  πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁτὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶνISNI 2 225 5
τὸν  πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶτῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. ὙπόμεινονISNI 20 410 164
τὸν  προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίαςκαὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰISNI 21 414 74
τὸν  προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς,ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναιISNI 63 756 172
τὸν  προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳδεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸςISNI 52 681 71
τὸν  πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶνθέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶISNI 13 354 15
τὸν  πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆςὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰISNI 27 464 526
τὸν  προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶπῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατονISNI 29 503 166
τὸν  πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸνταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σουISNI 2 226 21
τὸν  πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν.τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοιISNI 6 316 207
τὸν  προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴοἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει,ISNI 8 336 58
τὸν  πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆςISNI 42 602 159
τὸν  πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπίκαὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναιISNI 27 451 265
τὸν  πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶISNI 41 575 16
τὸν  πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαιδὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶISNI 41 583 199
τὸν  πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σεαὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. ΣκέπασονISNI 2 228 74
τὸν  πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶνὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸςISNI 37 552 43
τὸν  πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ,ISNI 13 353 2
τὸν  πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸντῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰςISNI 55 694 41
τὸν  σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία,ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶISNI 62 744 204
τὸν  σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆςκαὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃISNI 42 602 159
τὸν  σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴκτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖISNI 67 782 102
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τὸν  σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομενἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷISNI 63 759 251
τὸν  σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιανγὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸςISNI 28 483 46
τὸν  σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁκαὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃςISNI 28 487 141
τὸν  σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶνὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινονISNI 1 219 126
τὸν  σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖISNI 55 694 46
τὸν  σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆςνυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖISNI 66 773 3
τὸν  σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆςαὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντεςISNI 3 242 91
τὸν  σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων.ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰISNI 6 324 365
τὸν  σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰοὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραιISNI 27 469 649
τὸν  σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴντῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶISNI 23 428 64
τὸν  σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸναἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτονISNI 39 570 83
τὸν  σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴνΕἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτωISNI 63 757 202
τὸν  σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃISNI 3 254 347
τὸν  σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴντὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶISNI 2 231 126
τὸν  σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναιεὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σουISNI 63 758 206
τὸν  σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετοἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰςISNI 18 376 16
τὸν  σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτεπάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, ΛάβεISNI 27 442 96
τὸν  σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθιςἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰςISNI 18 376 11
τὸν  σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇκαὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰςISNI 4 279 410
τὸν  σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸναὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴρονταςISNI 27 445 136
τὸν  στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖISNI 27 469 649
τὸν  στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁγάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαιISNI 61 733 100
τὸν  στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαιδιότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆςISNI 20 409 144
τὸν  στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡςσοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανεςISNI 2 226 26
τὸν  στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰπεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τιςISNI 63 760 274
τὸν  στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶναὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαιISNI 27 453 299
τὸν  στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν –περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαιISNI 27 452 291
τὸν  στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡσὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντοςISNI 66 776 60
τὸν  συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴνοὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν,ISNI 27 477 819
τὸν  συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸςτοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸνISNI 44 624 91
τὸν  σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶδύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆςISNI 63 761 297
τὸν  σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱκαὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃςISNI 28 487 145
τὸν  σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆςτούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσονISNI 59 718 115
τὸν  σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸςἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃςISNI 4 262 42
τὸν  ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱκαὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸςISNI 68 793 99
Τὸν  ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷαὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν.ISNI 68 791 61
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τὸν  ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴνκαὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρειISNI 22 419 39
τὸν  ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύποςὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμονISNI 42 613 372
τὸν  ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕωςκαλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶISNI 27 468 616
τὸν  τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇτῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸνISNI 62 735 4
τὸν  τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμενγενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν,ISNI 54 687 192
τὸν  τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο,κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψειςISNI 54 686 186
τὸν  τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶντὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰISNI 6 318 233
τὸν  τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωποςΔίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲISNI 5 292 196
τὸν  τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶνποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαιISNI 15 363 31
τὸν  τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴπηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεταιISNI 41 590 363
τὸν  τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷκαὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶISNI 14 356 13
τὸν  τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναιἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτονISNI 14 360 90
τὸν  τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶΚαὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰςISNI 34 538 11
τὸν  τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας,ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖISNI 41 575 22
τὸν  τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖςμὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχεινISNI 10 346 20
τὸν  τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶISNI 67 783 125
τὸν  τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰςISNI 41 588 312
τὸν  τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλειακαταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶISNI 38 564 69
τὸν  τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίαςτῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖISNI 6 325 381
τὸν  τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ ἸωάννηνISNI 9 341 25
τὸν  τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλοςἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶISNI 41 591 394
τὸν  τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοιτὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰςISNI 63 750 19
τὸν  τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴνμὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρειISNI 54 690 276
τὸν  τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύρανκαὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτονISNI 54 685 151
τὸν  τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖςἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτονISNI 64 763 4
τὸν  τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσειτάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτονISNI 22 422 112
τὸν  τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃεἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζονταISNI 66 774 34
τὸν  τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλωνπροσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶISNI 5 290 152
τὸν  τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖςσχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσειISNI 28 481 4
τὸν  τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰνἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰISNI 3 256 398
τὸν  τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖςγὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶISNI 54 686 191
τὸν  τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰτὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότιISNI 3 249 247
τὸν  υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν.κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκειISNI 28 486 112
τὸν  Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸνπάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκεISNI 62 738 60
τὸν  υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸνκαὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃISNI 67 780 57
τὸν  υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα,ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶISNI 67 780 58
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τὸν  ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν,ISNI 1 223 214
τὸν  ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσονκαὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶναISNI 38 565 98
τὸν  ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερσου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦISNI 57 705 50
τὸν  ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸτοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος,ISNI 4 285 74
τὸν  φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸνἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναιISNI 65 768 70
τὸν  φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστιτῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼνISNI 41 577 79
τὸν  φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων«ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντοςISNI 30 579 127
τὸν  φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸςISNI 61 730 17
τὸν  φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶνδύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται·ISNI 25 432 10
τὸν  φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμιςεἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸνISNI 3 256 388
τὸν  φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰΘεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖISNI 52 666 20
τὸν  φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμωςβαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –,ISNI 31 519 93
τὸν  φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτικληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶISNI 65 766 33
τὸν  φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ ΘεὸςISNI 9 340 10
τὸν  φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳISNI 42 600 104
τὸν  φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃςπρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναιISNI 28 482 25
τὸν  φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗκαθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶISNI 6 317 211
τὸν  φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶISNI 31 519 90
τὸν  φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεωςISNI 9 340 8
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶγὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰςISNI 37 559 194
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷκαὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸςISNI 4 276 342
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκεἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰςISNI 4 276 339
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰςISNI 27 450 251
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσαISNI 49 655 88
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸντοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰISNI 41 577 81
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶκαὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰISNI 41 577 83
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰςμικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰISNI 14 357 28
τὸν  φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆςὍσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰςISNI 47 642 2
τὸν  φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγωχάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰISNI 7 332 114
τὸν  φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαιISNI 31 524 175
τὸν  φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν,πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶνISNI 28 485 93
τὸν  φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺνἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸνISNI 63 761 297
τὸν  χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν.ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴISNI 41 578 99
τὸν  χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰςαὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶISNI 52 666 26
τὸν  χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖςτράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλονISNI 63 750 20
τὸν  χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. ἍπλωσονISNI 41 583 199
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τὸν  χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει,τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψανταISNI 27 477 820
τὸν  χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶτὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει,ISNI 41 593 423
τὸν  "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰςISNI 41 593 417
τὸν  Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶφόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸςISNI 47 643 33
τὸν  Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸςISNI 29 497 37
τὸν  Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκαπροσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦISNI 9 341 31
τὸν  Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη,ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸνISNI 68 790 41
τὸν  Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴνσαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲISNI 67 780 59
τὸν  Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτουτῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην,ISNI 35 542 51
τὸν  Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸνἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης,ISNI 35 543 55
τὸν  Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ,πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένοςISNI 45 635 27
τὸν  Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷκαὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰISNI 20 404 41
τὸν  ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει.τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίαςISNI 1 219 132
«τὸν  ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴκαὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησιISNI 4 276 333
τοῦ  ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκεἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶISNI 50 658 47
τοῦ  Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸςἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποιςISNI 47 642 16
τοῦ  ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆςτὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσειISNI 33 531 2
τοῦ  ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸνσυμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιονISNI 41 576 52
τοῦ  ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως,τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰISNI 31 519 81
τοῦ  ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳοὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνουISNI 46 640 18
τοῦ  ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδοςτις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιανISNI 38 564 79
τοῦ  ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴντὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇISNI 2 228 69
τοῦ  ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτωνὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστιISNI 14 357 36
τοῦ  ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸκαὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίαςISNI 27 441 75
τοῦ  ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸςἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶνISNI 8 336 55
τοῦ  ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροιςκαὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσονISNI 42 612 353
τοῦ  ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα,ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδοςISNI 20 407 114
τοῦ  ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντωνὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρISNI 45 636 35
τοῦ  ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτοπρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτοISNI 8 338 92
τοῦ  ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇτοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματοςISNI 46 639 2
τοῦ  ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃκαὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρISNI 31 515 1
Τοῦ  ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων.ISNI 41 579 118
τοῦ  ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί·εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸISNI 48 647 4
τοῦ  ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷδυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶISNI 55 698 128
τοῦ  ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτιςΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρISNI 26 434 1
τοῦ  ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐνδύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸνISNI 2 229 95
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τοῦ  ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶISNI 27 450 231
τοῦ  ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆςἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸν στέφανονISNI 27 453 299
τοῦ  ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷὉ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸνISNI 50 658 45
τοῦ  ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρδιορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ ΠνεύματοςISNI 41 575 18
τοῦ  ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷISNI 27 478 843
τοῦ  ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντωντῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆςISNI 67 780 73
τοῦ  ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴνἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίαςISNI 33 534 56
τοῦ  ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴντὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριονISNI 27 470 661
τοῦ  ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰτῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰISNI 2 228 64
τοῦ  ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆςτῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεωςISNI 27 471 686
τοῦ  ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαικαὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκISNI 50 658 52
τοῦ  ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίωνπῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳISNI 27 471 678
τοῦ  ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶISNI 68 797 188
τοῦ  ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένηντραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτουISNI 60 723 64
τοῦ  ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρωνδὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖνISNI 3 245 168
τοῦ  ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲςISNI 8 338 87
τοῦ  ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦςISNI 57 706 77
τοῦ  ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σουτῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸνISNI 28 487 141
τοῦ  ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖςὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπονISNI 28 481 4
τοῦ  ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτιISNI 47 646 74
τοῦ  ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;"ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴνISNI 27 451 258
τοῦ  ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖςὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρονISNI 49 652 21
τοῦ  ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆςτὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶISNI 61 733 101
τοῦ  ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡτοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴISNI 27 449 229
τοῦ  ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶνὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶταISNI 27 475 768
τοῦ  ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ,ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷISNI 61 733 103
τοῦ  ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶISNI 1 217 76
τοῦ  ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖραςπηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκISNI 4 279 407
τοῦ  ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃτῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνονISNI 20 410 164
τοῦ  ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦΣὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷISNI 28 486 123
τοῦ  ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν,ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇISNI 28 487 129
τοῦ  ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν·αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσουISNI 27 443 105
τοῦ  ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆςαὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειανISNI 28 493 276
τοῦ  Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷαὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκISNI 68 792 85
τοῦ  Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίανἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόναISNI 23 427 46
τοῦ  ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθενἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆςISNI 20 409 145
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τοῦ  ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν.τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸISNI 4 264 78
τοῦ  ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰτῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίαςISNI 18 376 15
τοῦ  ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴνοὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάρινISNI 18 377 23
τοῦ  ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλινἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτείαISNI 18 378 54
τοῦ  ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁτὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσινISNI 18 382 156
τοῦ  ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθενἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπηνISNI 3 249 246
τοῦ  ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸνἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρISNI 4 263 75
τοῦ  ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆςτῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρουISNI 57 704 35
τοῦ  ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖςκαὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇISNI 6 311 84
τοῦ  ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειανἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρISNI 37 551 28
τοῦ  ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδηνἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκISNI 41 593 431
τοῦ  ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶννοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρονISNI 2 232 153
τοῦ  ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦτίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκISNI 37 557 158
τοῦ  ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ·ISNI 35 543 57
τοῦ  ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆςπόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαιISNI 12 351 14
τοῦ  ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶτὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίαςISNI 11 349 16
τοῦ  ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸνμνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃISNI 6 319 248
〈τοῦ  ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷτὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεωςISNI 16 366 35
τοῦ  ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτεἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητοςISNI 27 448 196
τοῦ  ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦςISNI 28 489 189
τοῦ  ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆςμικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργουISNI 26 434 10
τοῦ  ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξνοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰISNI 22 421 92
τοῦ  αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκαἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητοςISNI 37 558 164
τοῦ  αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁτοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκISNI 37 558 163
τοῦ  αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος,πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκISNI 28 482 21
τοῦ  αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰςπροσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸISNI 7 329 49
τοῦ  αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆςτινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδίαISNI 25 432 3
τοῦ  αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷτὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸνISNI 63 755 157
τοῦ  αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσιἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸςISNI 65 770 108
τοῦ  αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸςτόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος,ISNI 6 312 121
τοῦ  αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ,τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢISNI 62 747 266
τοῦ  αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαικαὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸISNI 44 627 160
τοῦ  αἰῶνος, ἀμήν”.ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕωςISNI 41 594 448
τοῦ  αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸςΑὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆςISNI 63 752 78
τοῦ  αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖςἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτωνISNI 27 471 684
τοῦ  αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματοςISNI 10 346 15
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τοῦ  αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργονταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳISNI 52 670 112
τοῦ  αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶISNI 27 466 568
τοῦ  αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσινISNI 27 467 597
τοῦ  αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκονκαὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίαςISNI 37 554 86
τοῦ  αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦαὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντοςISNI 66 773 11
τοῦ  αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦαὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμηνISNI 27 465 552
τοῦ  αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡπαλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷISNI 27 468 626
τοῦ  αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπουςτῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκISNI 34 538 8
τοῦ  αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντωνISNI 5 301 389
τοῦ  αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοιαλεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτωνISNI 53 674 15
τοῦ  αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτωνISNI 63 760 265
τοῦ  ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίουςISNI 68 789 26
τοῦ  ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν.ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺςISNI 4 269 194
τοῦ  ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱΛόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶISNI 60 720 2
τοῦ  ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεωςἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸςISNI 31 515 9
τοῦ  ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν,ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν]ISNI 29 507 230
τοῦ  ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶνσου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκISNI 59 713 6
τοῦ  ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴμετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπουISNI 29 496 31
τοῦ  ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆςπρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ ΠατρὸςISNI 42 596 23
τοῦ  ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐνμετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκISNI 61 729 4
τοῦ  ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶςτραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρονISNI 47 642 15
τοῦ  ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴνISNI 9 340 5
τοῦ  ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματοςκαὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειανISNI 9 340 3
τοῦ  ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖραςδιὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατονISNI 5 298 318
τοῦ  ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίαςISNI 60 723 66
τοῦ  ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆςἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκISNI 59 713 5
τοῦ  ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆςᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησανISNI 55 696 91
τοῦ  ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶκατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκISNI 52 681 81
τοῦ  ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳΜὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκISNI 4 276 336
τοῦ  ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας.ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρISNI 29 506 224
τοῦ  ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιναὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖISNI 30 514 125
τοῦ  ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησανἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου,ISNI 4 267 149
τοῦ  ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆςἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρουISNI 56 702 35
τοῦ  ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦτοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνωνISNI 41 577 70
τοῦ  ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν·δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶISNI 26 436 47
τοῦ  ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκαἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεωςISNI 27 466 570
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τοῦ  ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείαςISNI 37 550 10
τοῦ  ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦεἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆςISNI 31 521 115
τοῦ  ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλοντοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 32 528 67
τοῦ  ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐνἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεωςISNI 57 707 85
τοῦ  ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖςπρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸνISNI 28 489 187
τοῦ  ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ ΥἱὸςISNI 6 313 144
τοῦ  ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦΟὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμοςISNI 42 612 352
τοῦ  ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰςἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸνISNI 57 705 36
τοῦ  ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷπολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκISNI 39 567 15
τοῦ  ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται,τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸςISNI 42 606 239
τοῦ  ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκηISNI 28 490 204
τοῦ  ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει.σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμαISNI 27 457 381
τοῦ  ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦτὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργονISNI 7 331 96
τοῦ  ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκηννικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσιISNI 27 474 749
τοῦ  ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡνύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματιISNI 27 450 241
τοῦ  ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆςISNI 1 216 57
τοῦ  ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸISNI 38 565 97
τοῦ  ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσουτῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκISNI 27 445 147
τοῦ  ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶφωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ ΥἱὸςISNI 68 797 185
τοῦ  ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβοςἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπονISNI 25 432 7
τοῦ  ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτωςθεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρISNI 28 483 45
τοῦ  ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίαςISNI 39 567 17
τοῦ  ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇπαρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερίαISNI 29 496 30
τοῦ  ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺςἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦνISNI 28 488 163
τοῦ  ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτωςἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ ΚυρίουISNI 53 673 1
τοῦ  ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸISNI 7 330 68
τοῦ  ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸδιαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸISNI 2 230 107
τοῦ  ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐνμὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείραςISNI 71 373 85
τοῦ  ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρτῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰISNI 34 539 22
τοῦ  ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺςISNI 66 774 14
τοῦ  ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσινκαὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷISNI 63 758 220
τοῦ  ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐνἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίουISNI 19 398 205
τοῦ  ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐνπολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶISNI 54 690 264
τοῦ  ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴνἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶISNI 68 793 106
τοῦ  ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαιςκαὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢISNI 62 747 265
τοῦ  ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺςτῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου,ISNI 59 719 119
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τοῦ  ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενοςἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σουISNI 54 688 215
τοῦ  ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησιἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου,ISNI 61 730 17
τοῦ  ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρωςπολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζεινISNI 27 479 859
τοῦ  ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυνISNI 28 482 23
τοῦ  ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζωνISNI 3 254 346
τοῦ  ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ ΠατρὸςISNI 68 797 188
τοῦ  ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁμὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰISNI 28 488 161
τοῦ  ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶτοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτωISNI 6 315 168
τοῦ  ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα,γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸISNI 15 364 45
τοῦ  ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν,ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸISNI 18 383 182
τοῦ  ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴτότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγοςISNI 27 460 458
τοῦ  ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησιςδοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγονISNI 65 767 36
τοῦ  ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴναὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸISNI 54 690 269
τοῦ  ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιονISNI 22 424 153
τοῦ  ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃχάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγονISNI 68 796 168
τοῦ  ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα.καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳISNI 37 553 73
τοῦ  ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται.δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶISNI 4 262 39
τοῦ  ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐτὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτοςISNI 65 767 52
τοῦ  ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴντὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι,ISNI 29 498 63
τοῦ  ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦαἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσουςISNI 61 730 22
τοῦ  ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖςτῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. ἩISNI 4 260 6
τοῦ  ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκISNI 35 542 54
τοῦ  ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητοντῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκISNI 27 470 651
τοῦ  ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης,καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκISNI 35 542 52
τοῦ  ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸISNI 27 451 271
τοῦ  ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκISNI 66 773 10
τοῦ  ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴντοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτηISNI 52 671 128
τοῦ  ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος,κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶνISNI 67 785 156
τοῦ  ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰISNI 28 490 205
τοῦ  ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοιΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου,ISNI Tit. 211 2
τοῦ  ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶςΠῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιονISNI 41 591 392
τοῦ  ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεταιἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωποςISNI 19 391 16
τοῦ  ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτουτοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματοςISNI 57 704 33
τοῦ  ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τετῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάρινISNI 9 342 47
τοῦ  αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα,τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν,ISNI 1 215 34
τοῦ  αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγοναISNI 22 418 11
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τοῦ  αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν.τοῦ γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσινISNI 2 228 71
τοῦ  αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰτῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆςISNI 60 727 150
Τοῦ  αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνηςΞΖʹ.ISNI 67 777 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶνΝΖʹ.ISNI 57 703 2
Τοῦ  αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολοςΛΓʹ.ISNI 33 531 1
Τοῦ  αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτιΛΗʹ.ISNI 38 561 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦΜΑʹ.ISNI 41 574 2
Τοῦ  αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. ἩΜΓʹ.ISNI 43 617 2
Τοῦ  αὐτοῦ· Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπεΞΓʹ.ISNI 63 749 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματαISNI 2 225 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶISNI 3 237 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται.ISNI 4 260 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖςISNI 5 282 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆςISNI 6 307 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷISNI 7 327 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶISNI 8 334 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸςISNI 9 340 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆςISNI 10 345 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 11 348 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 12 350 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶνISNI 13 353 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶISNI 14 356 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶISNI 15 362 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡISNI 16 365 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶνISNI 17 369 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶISNI 18 376 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶISNI 19 390 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανταιISNI 20 402 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇISNI 21 411 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶνISNI 22 417 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴISNI 23 425 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐνISNI 24 429 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει,ISNI 25 432 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ,ISNI 26 434 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇISNI 28 481 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰISNI 29 495 1
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Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆςISNI 30 508 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱISNI 31 515 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶISNI 32 525 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖςISNI 39 566 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸISNI 40 571 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶνISNI 42 595 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκηςISNI 44 619 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθενISNI 45 634 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇISNI 46 639 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψιςISNI 47 642 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέραςISNI 48 647 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰISNI 50 595 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν.ISNI 51 661 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷISNI 52 665 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰISNI 53 673 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. ἘὰνISNI 58 708 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸISNI 59 713 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶςISNI 60 720 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ.ISNI 61 729 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶISNI 62 735 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇISNI 64 763 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶνISNI 65 765 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς,ISNI 66 773 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶνISNI 68 788 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴΚΖʹ.ISNI 27 438 2
Τοῦ  αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆςΝΔʹ.ISNI 54 678 2
Τοῦ  αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκενΜΘʹISNI 49 651 1
τοῦ  αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶνπολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησινISNI 18 382 152
Τοῦ  αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσινΛΖʹ.ISNI 37 550 1
Τοῦ  αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρείαΝϚʹ.ISNI 56 700 2
τοῦ  ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτηνλάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρISNI 27 445 138
τοῦ  ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆςἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότηταISNI 4 281 447
τοῦ  ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇδώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας·ISNI 2 225 11
τοῦ  βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐνκαὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαιISNI 42 612 357
τοῦ  βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐνδύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαιISNI 42 611 342
τοῦ  βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆςὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσωISNI 1 217 89
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τοῦ  βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςτοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιονISNI 47 644 42
τοῦ  βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκτοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγουISNI 1 219 127
τοῦ  Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶναὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰISNI 9 343 60
τοῦ  βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκISNI 54 679 26
τοῦ  βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇτῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθενISNI 55 694 43
τοῦ  βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆςμηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶISNI 42 613 377
τοῦ  βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ ΘεοῦISNI 3 252 311
τοῦ  βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκISNI 41 586 274
τοῦ  βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνασὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν ἸωσίαISNI 5 298 334
τοῦ  βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖςτάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπονISNI 18 386 246
τοῦ  βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆςτοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδιISNI 52 671 138
τοῦ  βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇπροσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶISNI 3 251 279
τοῦ  βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷαὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉ISNI 19 397 176
τοῦ  βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατοπληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύρανISNI 61 733 106
τοῦ  βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου,ISNI 53 674 15
τοῦ  βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆςπαραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦISNI 63 756 166
τοῦ  βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴνκαὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενταιISNI 28 494 292
τοῦ  βίου.τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδεISNI 10 347 45
τοῦ  βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴνὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσινISNI 33 532 21
τοῦ  βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶτῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶνISNI 27 464 540
τοῦ  βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸνκαὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδεISNI 23 426 31
τοῦ  βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶνγὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆςISNI 5 296 276
τοῦ  βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύουτῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶνISNI 3 252 310
τοῦ  βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίανἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖςISNI 5 303 431
τοῦ  βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐνἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶνISNI 1 213 7
τοῦ  βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σεκαὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκISNI 33 536 115
τοῦ  βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται·τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκISNI 27 462 494
τοῦ  βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύωνπικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκISNI 27 462 492
τοῦ  βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος,τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθοςISNI 27 440 55
τοῦ  βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆςπάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκISNI 27 463 508
τοῦ  βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν,τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖνISNI 23 427 47
τοῦ  βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνααὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπουISNI 28 488 163
τοῦ  βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴεἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίαςISNI 4 268 182
τοῦ  βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐντῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθενISNI 60 728 177
τοῦ  βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶνΚρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ,ISNI 4 267 145
τοῦ  βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσειςὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦISNI 27 446 155
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τοῦ  βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲISNI 20 406 81
τοῦ  βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶναὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν,ISNI 21 411 3
τοῦ  γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇτὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. ΠρὸISNI 37 553 62
τοῦ  γαργαλισμοῦ. Πᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύειτὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳISNI 2 228 70
τοῦ  γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ·δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονοςISNI 50 657 23
τοῦ  γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷεὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲςISNI 42 601 133
τοῦ  γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ,ISNI Tit. 211 3
τοῦ  γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁθεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκISNI 68 790 38
τοῦ  γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις,αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίανISNI 68 792 90
τοῦ  "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαιἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸνISNI 33 534 64
τοῦ  γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕωςτὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς,ISNI 18 379 94
τοῦ  γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ.τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 183
τοῦ  γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει.δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸISNI 31 519 86
τοῦ  γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσατοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέραςISNI 18 380 96
τοῦ  γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶκαὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸςISNI 65 772 147
τοῦ  γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε,ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκISNI 26 435 29
τοῦ  γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆςαὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθενISNI 6 309 46
τοῦ  γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός·ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστιISNI 37 550 8
τοῦ  γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων.ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκISNI 4 260 14
τοῦ  γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇISNI 60 727 148
τοῦ  δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰςΕὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰISNI 3 254 364
τοῦ  δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆςἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴISNI 7 331 85
τοῦ  δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆςἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκISNI 67 786 171
τοῦ  δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇθαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸISNI 50 657 23
τοῦ  δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶδὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευονISNI 27 476 805
τοῦ  δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖνISNI 67 778 21
τοῦ  δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧςΚύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς,ISNI 62 738 71
τοῦ  δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειντοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρονISNI 3 252 303
τοῦ  δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶνἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντεςISNI 27 453 298
τοῦ  δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧτῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησιςISNI 19 397 177
τοῦ  δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰκαὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέραISNI 49 652 18
τοῦ  δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους,ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸISNI 54 687 205
τοῦ  δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳτοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳISNI 26 435 37
τοῦ  δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασιςτοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκISNI 38 561 9
τοῦ  δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰεἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκISNI 61 732 78
τοῦ  δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶνἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκISNI 3 257 429
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τοῦ  δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρλογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴνISNI 68 790 48
τοῦ  δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστινἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖςISNI 62 746 248
τοῦ  δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸςσου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμαISNI 44 629 197
τοῦ  δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰσὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰISNI 3 251 280
τοῦ  δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπωνδοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίαςISNI 3 256 395
τοῦ  δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεναὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸνISNI 18 376 11
τοῦ  δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰντῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰISNI 22 422 122
τοῦ  δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ,θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημαISNI 44 629 193
τοῦ  δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεοςISNI 2 228 75
τοῦ  δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶνκαὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσιςISNI 38 562 20
τοῦ  δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας.Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲISNI 22 417 6
τοῦ  δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίουISNI 56 702 35
τοῦ  δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶπτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳISNI 42 603 169
τοῦ  δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεωςΤίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάρινISNI 41 594 435
τοῦ  δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶνISNI 39 570 82
τοῦ  δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶνπλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνηISNI 41 577 65
τοῦ  δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺςτοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆςISNI 1 218 103
τοῦ  δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροιςστόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃςISNI 4 262 45
τοῦ  διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲσε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος,ISNI 5 294 248
τοῦ  διαβόλου.αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίαςISNI 30 541 36
τοῦ  διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτακαὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷISNI 7 332 109
τοῦ  διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης.Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸνISNI 3 255 366
τοῦ  διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦπειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸνISNI 3 256 388
τοῦ  διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;"ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸISNI 41 590 373
τοῦ  διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷεἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμουISNI 64 763 6
τοῦ  διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίαςχεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺςISNI 28 483 56
τοῦ  διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεωςκαὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰISNI 27 445 134
τοῦ  διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸςτοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάληςISNI 28 487 147
τοῦ  διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέρανδιάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμαISNI 50 659 71
τοῦ  διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖςκαὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίαςISNI 2 226 30
τοῦ  διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱπερικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰISNI 3 258 437
τοῦ  διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκISNI 46 639 10
τοῦ  διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναικαρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίαςISNI 62 743 178
τοῦ  διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲνεἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμωνISNI 28 483 60
τοῦ  διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰτὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰISNI 27 473 738
τοῦ  διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθοςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκISNI 28 481 2
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τοῦ  διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁτρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμουISNI 28 487 148
τοῦ  διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖτοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμωνISNI 28 483 59
τοῦ  διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ·ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεωςISNI 18 381 141
τοῦ  διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσαἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου,ISNI 56 700 6
τοῦ  διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους,εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖςISNI 28 490 201
τοῦ  διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπότὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκISNI 25 432 11
τοῦ  διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι"ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτουISNI 63 760 265
τοῦ  διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθενἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶISNI 44 620 16
τοῦ  διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀδύνατον εἶναι τὸντῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξειISNI 17 370 18
τοῦ  διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐνκαπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸISNI 58 710 60
τοῦ  διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκISNI 4 264 90
τοῦ  διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶνISNI 28 485 318
τοῦ  διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη·αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμουISNI 62 741 138
τοῦ  διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶνΚαὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸISNI 17 370 32
τοῦ  δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν,ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶISNI 65 769 90
τοῦ  δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίανΤίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί,ISNI 9 342 40
τοῦ  δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳτῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶISNI 5 298 331
τοῦ  δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖςτις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶISNI 5 284 36
τοῦ  δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησινυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησιISNI 44 629 201
τοῦ  διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίανεἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸISNI 7 329 43
τοῦ  δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ]ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶISNI 41 585 264
τοῦ  δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχοντρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖονISNI 42 596 35
τοῦ  δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζειβάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶISNI 6 326 400
τοῦ  δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡγνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" ΛύσιςISNI 42 605 212
τοῦ  δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσοςὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλουISNI 27 451 271
τοῦ  δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίωντῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ,ISNI 27 478 844
τοῦ  δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰτῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίανISNI 42 613 387
τοῦ  δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰςτὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστοςISNI 31 517 42
τοῦ  δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖςαὐτοῦ· Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόνταISNI 2 225 1
τοῦ  δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ,κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον,ISNI 4 277 373
τοῦ  δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης,ISNI 27 451 265
τοῦ  δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇτὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦςISNI 45 638 83
τοῦ  δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴδιαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκISNI 28 491 227
τοῦ  δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶναὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶISNI 8 336 55
τοῦ  δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰαἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονταιISNI 2 234 200
τοῦ  δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνακαὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκISNI 27 440 53
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τοῦ  δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐνἩ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργωνISNI 42 613 371
τοῦ  δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων,αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνταιISNI 23 426 21
τοῦ  δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο·ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκISNI 60 723 54
τοῦ  δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. ΜὴἘν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸISNI 4 264 101
τοῦ  δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃISNI 18 377 39
τοῦ  δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραιὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσινISNI 23 425 5
τοῦ  δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆςτῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶISNI 2 234 193
τοῦ  δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶδεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμενISNI 61 733 99
τοῦ  δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας,ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκISNI 27 468 613
τοῦ  δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂνἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰISNI 7 332 125
τοῦ  δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς,ISNI 42 596 24
τοῦ  δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷISNI 51 663 53
τοῦ  δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁπειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονεςISNI 31 520 95
τοῦ  ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησιςαὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶISNI 54 690 262
τοῦ  ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς,αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦISNI 42 595 4
τοῦ  ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς,καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόναISNI 67 779 37
τοῦ  ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς.φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνοISNI 67 784 135
τοῦ  ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐνπροφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθενISNI 18 386 264
τοῦ  ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆςκυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕληςISNI 58 710 62
τοῦ  ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐνσου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεωςISNI 58 709 41
τοῦ  ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶτοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκISNI 66 774 26
τοῦ  ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁκαὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθενISNI 63 761 284
τοῦ  ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθενISNI 54 682 101
τοῦ  ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴνἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξιςISNI 1 220 153
τοῦ  εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶνσυναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκISNI 62 745 219
τοῦ  εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνειἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶςISNI 60 721 15
τοῦ  εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴαὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ ΘεὸςISNI 33 536 109
τοῦ  εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος·καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τιςISNI 59 718 100
τοῦ  εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖταιτοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστιISNI 62 746 244
τοῦ  εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆςτοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦISNI 27 454 320
τοῦ  εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστιISNI 4 294 231
τοῦ  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆςτῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 173
〈τοῦ〉  εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦISNI 27 439 27
τοῦ  εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶνἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. ΠρὸISNI 25 433 21
τοῦ  εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶνISNI 27 464 533
τοῦ  εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦκαὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸISNI 57 704 31
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τοῦ  ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁτὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματοςISNI 31 523 161
τοῦ  ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς.βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν,ISNI 28 484 83
τοῦ  ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. ἜχειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμουISNI 28 481 2
τοῦ  ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆςτῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶISNI 31 520 98
τοῦ  ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιντῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιονISNI 65 769 95
τοῦ  ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆςδὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησαςISNI 31 523 172
τοῦ  ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦταἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβουISNI 60 728 161
τοῦ  ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶδιατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίαςISNI 7 331 95
τοῦ  ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇΘεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως,ISNI 45 635 17
τοῦ  ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦἩ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκISNI 44 623 81
τοῦ  ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶςτῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπονISNI 3 256 398
τοῦ  ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆςἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸISNI 18 382 147
τοῦ  ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖονδιὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύραISNI 35 541 21
τοῦ  ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴτοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃISNI 5 303 444
τοῦ  ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐνσοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνουISNI 54 686 189
τοῦ  ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναιὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸISNI 65 769 90
τοῦ  ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατοἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶISNI 44 626 136
τοῦ  ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεωςπαρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲISNI 27 461 465
τοῦ  ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχίαἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαιISNI 3 237 2
τοῦ  ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσινλυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸISNI 54 687 208
τοῦ  ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲναἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεωςISNI 59 714 23
τοῦ  ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸISNI 14 361 115
τοῦ  ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδουςISNI 58 708 3
τοῦ  ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸςαὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιανISNI 29 503 164
τοῦ  ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότιτοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος,ISNI 1 218 104
τοῦ  ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰςISNI 67 786 191
τοῦ  ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡτοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματοςISNI 38 562 35
τοῦ  ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶδιαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιονISNI 19 395 115
Τοῦ  ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένουISNI Tit. 211 1
τοῦ  ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳISNI Tit. 211 10
τοῦ  ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶνἈλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνουISNI 53 675 40
τοῦ  ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷτοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματοςISNI 54 690 272
τοῦ  ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇδεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ,ISNI 26 435 38
τοῦ  ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂντοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίαςISNI 47 642 17
τοῦ  ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομαὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆςISNI 67 785 158
τοῦ  ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτιὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ ΠατρὸςISNI 67 777 3
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τοῦ  ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκISNI 67 785 157
τοῦ  ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαικαὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακοςISNI 63 749 4
τοῦ  ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως.τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦISNI 59 713 5
τοῦ  ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸνπληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμουISNI 61 733 99
τοῦ  ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶκατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκISNI 23 427 45
τοῦ  ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲτὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκISNI 28 488 167
τοῦ  ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος,θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρειISNI 28 487 132
τοῦ  ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷδοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκISNI 29 495 3
τοῦ  ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸνΜὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰISNI 28 487 142
τοῦ  ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σουISNI 28 487 146
τοῦ  ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆςτὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰISNI 24 430 26
τοῦ  ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ,κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸISNI 4 277 369
τοῦ  ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωποναὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶISNI 68 790 44
τοῦ  ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦτὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. ΣιωπήσωISNI 47 644 40
τοῦ  ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξφθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴνISNI 62 741 132
τοῦ  ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶοὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθωISNI 7 329 59
τοῦ  ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξISNI 19 399 207
τοῦ  ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιονγὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσειISNI 37 559 187
τοῦ  ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη, ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆςαἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦISNI 30 513 113
τοῦ  ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸλογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτουISNI 39 567 24
τοῦ  ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ.καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματοςISNI 47 646 66
τοῦ  ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλουISNI 28 486 128
τοῦ  ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρ ΚυρίουISNI 4 294 230
τοῦ  ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦὍθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕωςISNI 42 612 354
τοῦ  ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸISNI 10 347 45
τοῦ  ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆςαὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰISNI 27 439 24
τοῦ  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰτοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳISNI 58 712 90
τοῦ  ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκαὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸISNI 33 536 117
τοῦ  ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴντούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστιISNI 2 230 104
τοῦ  ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐνἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸνISNI 7 332 128
τοῦ  ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχεισυνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶISNI 52 670 103
τοῦ  ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁτὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰISNI 12 350 8
τοῦ  ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶτήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότεροςISNI 41 578 104
τοῦ  ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸὉ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶISNI 54 690 268
τοῦ  ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳπροτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ,ISNI 8 338 102
τοῦ  ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸISNI 7 329 62
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τοῦ  ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦτῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημαISNI 46 639 1
τοῦ  ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη,ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματοςISNI 2 234 189
τοῦ  ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰςπάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸνISNI 63 751 47
τοῦ  ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει·ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ISNI 45 636 49
〈τοῦ〉  ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαιοὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳISNI 1 222 183
τοῦ  ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶΠολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησανISNI 4 267 150
τοῦ  ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερονISNI 1 213 6
τοῦ  ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦκοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖςISNI 18 386 247
τοῦ  ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργονπιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματοςISNI 44 629 191
τοῦ  ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνιΠνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶISNI 50 658 53
τοῦ  ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰνλῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπονISNI 41 588 312
τοῦ  ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆςἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 41 588 330
τοῦ  ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκηκαὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖρανISNI 1 222 195
τοῦ  ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦτις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργειαISNI 27 455 354
τοῦ  ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦθεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείραςISNI 1 222 200
τοῦ  ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷλείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεταιISNI 4 278 386
τοῦ  ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοιτῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείωISNI 41 587 308
τοῦ  ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲαὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸISNI 23 427 53
τοῦ  ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβεικἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκISNI 41 585 255
τοῦ  ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρίατῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεωςISNI 2 233 169
τοῦ  ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴτοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖταιISNI 38 562 36
τοῦ  ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁτῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκISNI 55 693 27
τοῦ  ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆςISNI 38 562 34
τοῦ  ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆςκαὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλωνISNI 27 470 656
τοῦ  ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢΠλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν,ISNI 18 383 172
τοῦ  ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶδι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευISNI 4 278 387
τοῦ  ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου,θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσωISNI 26 436 41
τοῦ  ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦτῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνουISNI 59 713 7
τοῦ  ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐνκαὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματοςISNI 59 719 119
τοῦ  ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶνἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴνISNI 41 580 144
τοῦ  ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαντις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειανISNI 44 628 180
τοῦ  ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴοὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάρινISNI 6 313 131
τοῦ  ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσανκαὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτραISNI 6 313 129
τοῦ  ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρκατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντοςISNI 41 584 232
τοῦ  ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθουτοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸISNI 65 767 53
τοῦ  ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴτὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸISNI 65 767 51
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τοῦ  ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλουτὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲISNI 15 364 44
τοῦ  ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶ παρ´ αὐτοῦὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκISNI 22 422 125
τοῦ  ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζωνISNI 8 334 8
τοῦ  ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενοςτοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκISNI 22 422 123
τοῦ  εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργονISNI 18 387 288
τοῦ  εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίαςISNI 4 263 71
τοῦ  εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡςὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκISNI 67 777 1
τοῦ  εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχήοὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματοςISNI 61 732 82
τοῦ  εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶκαὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦISNI 7 327 13
τοῦ  εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσαςπρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκISNI 42 602 145
τοῦ  εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰςταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμουISNI 27 468 613
τοῦ  εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶντὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος,ISNI 20 409 145
τοῦ  εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφροναςISNI 5 301 382
τοῦ  εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆςμήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνουISNI 18 379 94
τοῦ  εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰςἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶISNI 27 476 792
τοῦ  ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖονπεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖςISNI 44 625 119
τοῦ  ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦκαὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδεςISNI 7 330 75
τοῦ  ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴκινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσιISNI 8 337 70
τοῦ  ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενονISNI 65 768 70
τοῦ  ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶκαὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημαISNI 8 335 42
τοῦ  ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦταεἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτουISNI 57 704 32
τοῦ  ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸISNI 2 226 19
τοῦ  ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇκαὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνηνISNI 58 708 17
τοῦ  ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκηςαὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοποςISNI 34 539 24
τοῦ  ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧςκαὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνοςISNI 28 493 276
τοῦ  ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμενἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸISNI 29 502 136
τοῦ  ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰςπάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίαςISNI 29 495 7
τοῦ  ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσιτῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίαςISNI 51 662 30
τοῦ  ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίανISNI 28 488 168
τοῦ  ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶμηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμουISNI 28 489 184
τοῦ  ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶνὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶςISNI 5 289 143
τοῦ  ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε.γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκISNI 28 487 146
τοῦ  ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇτρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματαISNI 29 502 144
τοῦ  ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐεἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματοςISNI 1 220 138
τοῦ  ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκISNI 27 445 149
τοῦ  ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆςαὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου,ISNI 40 573 44
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τοῦ  Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέληκαὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸνISNI 9 341 25
τοῦ  Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς·μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶISNI 3 254 355
τοῦ  ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇοὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸISNI 28 484 74
τοῦ  ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζειἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμειISNI 2 230 116
τοῦ  ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡτῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξISNI 29 496 26
τοῦ  ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ.ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλαISNI 45 637 69
τοῦ  ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλινἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτηISNI 45 635 30
τοῦ  ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαιςISNI 63 762 302
τοῦ  ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴνμνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγαISNI 2 226 28
τοῦ  ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ,τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημαISNI 63 761 298
τοῦ  ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸςἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότηταISNI 30 509 32
τοῦ  ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐνκαθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκISNI 28 486 128
τοῦ  ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆςμικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβηνISNI 41 574 3
τοῦ  ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶISNI 42 597 37
τοῦ  ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδοςἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡ πλάστιγξISNI 8 335 32
τοῦ  ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶτοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆςISNI 1 218 110
τοῦ  ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγεςISNI 1 219 116
τοῦ  ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖςχαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸISNI 31 519 91
τοῦ  ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενοςἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότηταISNI 52 665 15
τοῦ  ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκμὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσιISNI 11 349 16
τοῦ  ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆςκαὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶςISNI 56 701 32
τοῦ  ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡτῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖρανISNI 2 232 149
τοῦ  ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεωςἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶςISNI 42 605 222
τοῦ  ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλονISNI 37 558 175
τοῦ  ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκωνἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνεςISNI 58 710 57
τοῦ  ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷςἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆςISNI 56 702 34
τοῦ  ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶπρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσινISNI 44 624 105
τοῦ  ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴτοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸISNI 2 231 125
τοῦ  ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" ΚαὶὉ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκISNI 29 503 153
τοῦ  ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκISNI 29 503 156
τοῦ  ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖςκαὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματοςISNI 55 693 19
τοῦ  ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷμελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦISNI 55 699 143
τοῦ  ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότικαὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίαςISNI 6 319 248
τοῦ  θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμηISNI 36 548 63
τοῦ  θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμενISNI 54 691 279
τοῦ  θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦαὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳISNI 27 441 64
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τοῦ  θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδοςἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμηISNI 54 686 174
τοῦ  θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίανπαρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνουISNI 27 444 120
τοῦ  θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματοςπερὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμηνISNI 39 567 22
τοῦ  θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχεινὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιανISNI 27 442 93
τοῦ  θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰσου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃISNI 4 264 95
τοῦ  θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθενISNI 63 758 215
τοῦ  θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖχάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβοςISNI 1 215 38
τοῦ  θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάρινΚαὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαιISNI 44 630 224
τοῦ  θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸνἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃISNI 24 429 3
τοῦ  θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξμου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβουISNI 47 645 64
τοῦ  θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰκαὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβοςISNI 42 607 253
τοῦ  θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶαἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸISNI 61 730 27
τοῦ  θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰνὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχριISNI 8 336 62
τοῦ  θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθοςΘεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρονISNI 52 671 124
τοῦ  θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸςΟὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸISNI 1 223 218
τοῦ  θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαντούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβοςISNI 1 223 210
τοῦ  θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶνπείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕωςISNI 3 245 165
τοῦ  θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴςISNI 54 688 231
τοῦ  θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺςγήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥρανISNI 37 555 99
τοῦ  θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸνὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸISNI 32 529 84
τοῦ  θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆςἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕωςISNI 3 245 176
τοῦ  θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃδὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκISNI 52 665 6
τοῦ  θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτητῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσωISNI 6 324 364
τοῦ  θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶτῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴISNI 65 767 48
τοῦ  θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡκατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκISNI 65 765 9
τοῦ  θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥραςISNI 52 665 1
τοῦ  θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶντῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεταιISNI 6 321 300
τοῦ  θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖαπάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». ὪISNI 61 730 22
τοῦ  θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶκαὶ ἀπὸ τοῦ πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶISNI 7 329 52
τοῦ  θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆςἸσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρISNI 3 250 268
τοῦ  θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦφῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶISNI 54 683 117
τοῦ  θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦπορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνουISNI 12 351 14
τοῦ  θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ,ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκISNI 54 684 127
τοῦ  θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶντῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷISNI 1 218 103
τοῦ  θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷἈρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοιISNI 54 683 119
τοῦ  θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας,ISNI 38 564 87
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τοῦ  θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐντοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. ΣοφίσθητιISNI 1 219 123
Τοῦ  θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως.ISNI 1 213 6
τοῦ  θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶςτὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷISNI 1 222 189
τοῦ  θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁαὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύωνISNI 18 387 282
τοῦ  θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷδὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰISNI 18 388 308
τοῦ  θείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύωνδύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸςISNI 31 523 161
τοῦ  θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτιἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρονISNI 33 536 120
τοῦ  θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡπαραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸςISNI 16 367 52
τοῦ  θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲαὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεωςISNI 66 773 10
τοῦ  θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκενISNI 3 255 385
τοῦ  θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειανISNI 46 639 7
τοῦ  θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖςτις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμίαISNI 63 761 275
τοῦ  θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦαὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκISNI 47 642 12
τοῦ  θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦςαὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷISNI 60 721 17
τοῦ  θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶτῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειονISNI 63 759 232
τοῦ  θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζειτούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκISNI 47 642 10
τοῦ  θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαιπαρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθενISNI 59 716 67
τοῦ  θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦμόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶνISNI 57 703 8
τοῦ  θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰςτῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρωISNI 60 728 169
τοῦ  θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶςγνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευISNI 22 418 16
τοῦ  θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆςἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεωςISNI 56 702 43
τοῦ  θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτουαὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρονISNI 47 645 63
τοῦ  θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρονἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶνISNI 30 512 76
τοῦ  θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦπᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιονISNI 19 396 138
τοῦ  θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρλογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθενISNI 57 706 74
τοῦ  θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆςὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθενISNI 54 685 166
τοῦ  θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷτοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 26 435 36
τοῦ  θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμουλογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκISNI 3 245 171
τοῦ  θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως.ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴνISNI 46 639 2
τοῦ  θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρουκαὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθενISNI 57 704 33
τοῦ  θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶνὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθενISNI 48 649 53
τοῦ  θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σεἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸISNI 5 299 355
τοῦ  θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματιτῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρISNI 63 761 292
τοῦ  θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ,ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίαςISNI 41 587 302
τοῦ  Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆςἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇISNI 6 307 10
τοῦ  Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶνἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇISNI 28 492 250
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τοῦ  Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶκαὶ ἀσθενῶν ἐν τῇ συνειδήσει αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειανISNI 50 657 25
τοῦ  Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶκοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεοςISNI 47 642 6
τοῦ  Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃςἘὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςISNI 28 482 28
τοῦ  Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖςμε ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθηςISNI 14 357 39
τοῦ  Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦκαὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳISNI 29 498 74
τοῦ  Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιονISNI 37 553 59
τοῦ  Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσηςκαὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτωνISNI 4 270 218
τοῦ  Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶγὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃISNI 38 564 81
τοῦ  Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνααὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴISNI 3 250 270
τοῦ  Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲτοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιονISNI 38 561 1
τοῦ  Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦταἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσινISNI 7 329 46
τοῦ  Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡΛοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξηςISNI 26 435 22
τοῦ  Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲραὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίαςISNI 27 476 792
τοῦ  Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶνὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶνISNI 27 467 595
τοῦ  Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸςκαὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίωνISNI 29 498 75
τοῦ  Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅτανΛόγος Αʹ. Ὁ φόβοςISNI 1 213 1
τοῦ  Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνοςδεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸISNI 66 773 9
τοῦ  Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ,τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναιISNI 63 756 172
τοῦ  Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶςκαθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉ISNI 27 478 842
τοῦ  Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁμαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματαISNI 14 358 46
τοῦ  Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶνΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπηISNI 35 542 37
τοῦ  Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησιταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθοςISNI 54 686 184
τοῦ  Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητοςὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησιςISNI 28 492 246
τοῦ  Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως,λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπηISNI 53 676 60
τοῦ  Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσινλειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰISNI 44 631 235
τοῦ  Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς,ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκISNI 48 650 76
τοῦ  Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖςτοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκISNI 65 770 112
τοῦ  Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰτῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇISNI 6 308 24
τοῦ  Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴαἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆςISNI 6 323 352
τοῦ  Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ,ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳISNI 60 727 156
τοῦ  Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτεικαὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσωISNI 27 458 409
τοῦ  Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴντῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθηISNI 27 459 427
τοῦ  Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτοεἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίωνISNI 19 399 211
τοῦ  Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρτῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰISNI 37 560 203
τοῦ  Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷβουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 67 777 11
τοῦ  Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσιαISNI 4 264 84
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τοῦ  Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθενISNI 2 230 106
τοῦ  Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμηςτὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίωνISNI 3 237 10
τοῦ  Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺςἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργονISNI 28 482 39
τοῦ  Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇαὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβουISNI 36 547 49
τοῦ  Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸνἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίαςISNI 27 474 763
τοῦ  Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυναςσυγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸISNI 5 292 197
τοῦ  Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντιτὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπίαISNI 47 642 7
τοῦ  Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶτινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇISNI 27 452 294
τοῦ  Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖςτίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆςISNI 10 345 3
τοῦ  Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸςχάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱISNI 27 475 781
τοῦ  Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξανISNI 28 482 30
τοῦ  Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸΒλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργονISNI 18 381 131
τοῦ  Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριοςδὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκISNI 49 652 19
τοῦ  Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶτούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴνISNI 3 250 267
τοῦ  Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερτῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκISNI 49 653 59
τοῦ  Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σουἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄροςISNI 6 320 281
τοῦ  Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶτὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπουISNI 18 387 280
τοῦ  Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸαὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνηISNI 27 464 534
τοῦ  Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαιμετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶISNI 9 342 37
τοῦ  Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ, εὑρίσκει τὸν Θεὸνβραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίοναISNI 37 551 31
τοῦ  Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶντῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεοςISNI 27 458 402
τοῦ  Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματοςἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμουISNI 27 452 278
τοῦ  Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρISNI 38 565 98
τοῦ  Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰςπορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. ἍγιοιISNI 9 343 56
τοῦ  Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσαΘεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιονISNI 32 528 50
τοῦ  Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένηνἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειανISNI 44 619 5
τοῦ  Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶτῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπηISNI 53 676 80
τοῦ  Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸςτὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίανISNI 6 309 49
τοῦ  Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με,αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲISNI 26 435 29
τοῦ  Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴνἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸISNI 38 563 60
τοῦ  Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶISNI 50 659 73
τοῦ  Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπεποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτοςISNI 4 277 352
τοῦ  Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκISNI 46 639 8
τοῦ  Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆςτοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίαςISNI 39 566 1
τοῦ  Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴνἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆςISNI 5 302 400
τοῦ  Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴνφθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπηISNI 30 541 30
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τοῦ  Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸςαἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιονISNI 2 228 83
τοῦ  Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶνὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. ΜνημόνευεISNI 5 294 234
τοῦ  Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆςὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθενISNI 28 486 122
τοῦ  Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς ΥἱὸςISNI 42 597 53
τοῦ  Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦαὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκISNI 60 727 155
τοῦ  Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶςχρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξανISNI 5 301 393
τοῦ  Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳISNI 27 449 227
τοῦ  Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆςτινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπηISNI 57 703 11
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν,ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆςISNI 1 216 59
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶγινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμηISNI 27 473 719
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνουσιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰISNI 66 775 49
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶνὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιανISNI 45 636 47
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰδὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιονISNI 63 749 11
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντεςτῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκISNI 60 720 8
τοῦ  Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεωνἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστειISNI 1 214 30
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴνμὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμηνISNI 17 371 41
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦδιότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπηνISNI 5 296 287
τοῦ  Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει.καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃISNI 54 687 192
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦλανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃISNI 65 772 150
τοῦ  Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχονΘεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματιISNI 37 551 27
τοῦ  Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸνΒασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιανISNI 41 586 288
τοῦ  Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴνθάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπηςISNI 5 291 181
τοῦ  Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶνκαταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματοςISNI 31 521 126
τοῦ  Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶντὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. ΑἱISNI 5 284 46
τοῦ  Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείωνφυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸςISNI 2 229 86
τοῦ  Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειανISNI 46 641 36
τοῦ  Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαναὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάρινISNI 7 329 53
τοῦ  Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρτοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκISNI 13 355 43
τοῦ  Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷτῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίαςISNI 39 566 3
τοῦ  Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοιαISNI 5 288 122
τοῦ  Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇεὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίαςISNI 27 450 237
τοῦ  Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐνἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςISNI 52 671 123
τοῦ  Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰISNI 27 446 165
τοῦ  Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸςμεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰISNI 4 278 384
τοῦ  Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴISNI 2 231 127
τοῦ  Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡτοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπηςISNI 27 473 717
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τοῦ  Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇλάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάριςISNI 4 269 199
τοῦ  Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰISNI 54 687 199
τοῦ  Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖταιδιατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρISNI 7 328 19
τοῦ  Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡοὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίαςISNI 45 636 58
τοῦ  Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸςἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβονISNI 37 559 194
τοῦ  Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος.ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθουISNI 41 577 81
τοῦ  Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ,εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός,ISNI 37 552 51
τοῦ  Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣντοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβουISNI 36 547 43
τοῦ  Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν,εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματοςISNI 48 649 53
τοῦ  Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴναὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷISNI 7 332 129
τοῦ  Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳτοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργονISNI 18 377 24
τοῦ  Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραιςτὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργονISNI 41 587 296
τοῦ  Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαιἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳISNI 44 630 211
τοῦ  Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. Περὶ τῶν ἔγγισταISNI 48 647 2
τοῦ  Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκτῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδιISNI 65 772 154
τοῦ  Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσιἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπηςISNI 22 423 138
τοῦ  Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ. Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπηςISNI 25 432 2
τοῦ  Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐντοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸςISNI 27 449 225
τοῦ  Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴβάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβοςISNI 36 548 65
τοῦ  Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱπᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκISNI 68 791 71
τοῦ  Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆςσχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγωνISNI 1 214 19
τοῦ  Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐνδὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρίαISNI 23 427 49
τοῦ  Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησιςπῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμηISNI 37 553 73
τοῦ  Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐνσυνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰISNI 26 435 24
τοῦ  Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦISNI 49 654 68
τοῦ  Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶπολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπηISNI 28 491 234
τοῦ  Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονταικαὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 28 491 237
τοῦ  Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆςἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 42 612 365
τοῦ  Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτονὉ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρISNI 6 323 354
τοῦ  Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεωςἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάριςISNI 42 608 274
τοῦ  Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆςτῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσωISNI 42 613 371
τοῦ  Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκαὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκISNI 30 514 129
τοῦ  Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳαὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσιαISNI 4 270 222
τοῦ  Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶσωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶISNI 26 435 24
τοῦ  Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃπνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰISNI 38 564 86
τοῦ  Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰνἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοιαISNI 60 725 100
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τοῦ  Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳτόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτοςISNI 29 498 57
τοῦ  Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάνταγάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότηταISNI 42 598 58
τοῦ  Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεταιοὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιονISNI 38 563 64
τοῦ  Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιννεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιανISNI 3 259 455
τοῦ  Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡοὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβουISNI 36 547 42
τοῦ  Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦπῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίανISNI 47 646 73
τοῦ  Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίωνISNI 26 434 2
τοῦ  Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθενπέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθονISNI 13 355 45
τοῦ  Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴναἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰISNI 14 356 16
τοῦ  Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰπροσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδαISNI 6 324 370
τοῦ  Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάνταἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευεISNI 5 296 292
τοῦ  Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι,τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκISNI 39 568 36
τοῦ  Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδοςISNI 4 267 159
τοῦ  Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇτούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμηνISNI 41 586 287
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱκαὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητοςISNI 31 521 118
τοῦ  Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦἀπὸISNI 5 294 232
τοῦ  Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέωντὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεωςISNI 14 360 101
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸνἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργωνISNI 29 497 50
τοῦ  Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸςἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸνISNI 36 546 21
τοῦ  Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοιαISNI 52 681 79
τοῦ  Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσωISNI 39 569 64
τοῦ  Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστιISNI 46 639 3
τοῦ  Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇτοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβονISNI 4 276 342
τοῦ  Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοις τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆςοὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰISNI 53 676 77
τοῦ  Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺςκαὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάριςISNI 28 486 118
τοῦ  Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι,ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιονISNI 48 648 37
τοῦ  Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζειτὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργονISNI 6 325 399
τοῦ  Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιανπέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότηταISNI 17 369 8
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτωνISNI 3 237 5
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡΔιατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ ΥἱοῦISNI 42 609 298
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆςκόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμηςISNI 18 382 161
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖδυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθενISNI 63 754 112
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴςἘὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημαISNI 54 688 230
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ.ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷISNI 1 219 123
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν,Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοιςISNI 1 214 15
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁγνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίωνISNI 52 665 13
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τοῦ  Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεταιψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδιISNI 42 616 430
τοῦ  Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκΟἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοιISNI 50 658 49
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆςκαὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτωνISNI 55 699 153
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦφθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβουISNI 41 577 80
τοῦ  Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματαὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳISNI 48 648 32
τοῦ  Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκοὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμηISNI 27 472 695
τοῦ  Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆςISNI 3 259 460
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλουἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶςISNI 40 571 13
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶνδὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπηISNI 5 287 104
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆςαὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτηςISNI 39 569 58
τοῦ  Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖνἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶISNI 30 513 113
τοῦ  Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶνἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότηταISNI 62 736 25
τοῦ  Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡεὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰISNI 37 550 14
τοῦ  Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτωνπαθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμηςISNI 24 429 7
τοῦ  Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσινποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπηνISNI 28 494 293
τοῦ  Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵανδιανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιονISNI 60 726 127
τοῦ  Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰμεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσινISNI 4 267 152
τοῦ  Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶλέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰISNI 33 534 72
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιναὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰISNI 41 575 31
τοῦ  Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶτὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰISNI 5 299 341
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων,μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίαςISNI 29 498 69
τοῦ  Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦαὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰISNI 68 792 79
τοῦ  Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦτὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπηςISNI 27 456 361
τοῦ  Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸςἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβοςISNI 36 546 28
τοῦ  Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβοςISNI 1 216 57
τοῦ  Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπηνISNI 28 491 240
τοῦ  Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶνἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιονISNI 63 749 7
τοῦ  Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐντῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδιISNI 42 608 277
τοῦ  Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτεεἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδοςISNI 42 600 108
τοῦ  Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶαὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸςISNI 49 654 67
τοῦ  Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺςἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 28 491 223
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰISNI 12 351 29
τοῦ  Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτιτίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβουISNI 36 546 29
τοῦ  Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶναὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίαςISNI 27 467 604
τοῦ  Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςISNI 47 642 2
τοῦ  Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν,ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνηνISNI 65 769 99
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τοῦ  Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶνἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκISNI 28 488 157
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃISNI 67 782 100
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲεἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳISNI 36 547 37
τοῦ  Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλωνἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰISNI 63 760 261
τοῦ  Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴςτὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβουISNI 41 574 4
τοῦ  Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦοὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείανISNI 3 251 296
τοῦ  Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς.παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείανISNI 44 627 159
τοῦ  Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτωςἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείανISNI 14 356 18
τοῦ  Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶαὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκISNI 68 793 103
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβουISNI 1 219 119
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆςὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίαςISNI 41 587 305
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησανἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆςISNI 68 789 26
τοῦ  Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν,Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσωISNI 27 441 77
τοῦ  Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁσου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεωςISNI 55 699 150
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ,φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺISNI 42 616 437
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸνδιότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτωνISNI 4 270 214
τοῦ  Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίαςτὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνηςISNI 32 526 25
τοῦ  Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡκοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργονISNI 38 562 23
τοῦ  Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας,ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺςISNI 3 258 449
τοῦ  Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸνεἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ ΥἱοῦISNI 63 756 181
τοῦ  Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺςISNI 60 726 122
τοῦ  Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως,καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰISNI 36 548 68
τοῦ  Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆςἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸνISNI 52 665 11
τοῦ  Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεωςΚαὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκISNI 35 543 56
τοῦ  Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆςκτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημαISNI 30 508 15
τοῦ  Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκπειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸISNI 31 518 68
τοῦ  Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆςβοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεωςISNI 31 521 116
τοῦ  Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίαςISNI 31 518 71
τοῦ  Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος,τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰISNI 49 651 5
τοῦ  Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶνκαὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτιISNI 4 269 200
τοῦ  Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸνγένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμαISNI 50 659 70
τοῦ  Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷτοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπηνISNI 28 491 241
τοῦ  Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαιτοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησινISNI 4 266 136
τοῦ  Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι.ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκISNI 63 749 3
τοῦ  Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψοςἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνηςISNI 27 465 553
τοῦ  Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. ὉΧριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπονISNI 5 291 185
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τοῦ  Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶκαὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρISNI 40 571 6
τοῦ  Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦISNI 49 654 65
τοῦ  Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεντῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶνISNI 9 343 67
τοῦ  Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴνεὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲISNI 6 321 312
τοῦ  Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰISNI 38 561 16
τοῦ  Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸνἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματιISNI 44 629 205
τοῦ  Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόποςμίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίαςISNI 28 483 58
τοῦ  Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴαὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεταιISNI 4 279 412
τοῦ  Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνωνISNI 27 467 596
τοῦ  Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸκαὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶνISNI 66 773 5
τοῦ  Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶναὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοιαISNI 27 474 742
τοῦ  Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐναὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπηνISNI 27 439 19
τοῦ  Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆςαὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖρανISNI 49 652 22
τοῦ  Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦαὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείαςISNI 38 565 100
τοῦ  Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴνἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡ στιλβωθεῖσα τῇISNI 6 309 43
τοῦ  Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιραἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκISNI 28 482 28
τοῦ  Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺςἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβονISNI 4 276 339
τοῦ  Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶςαὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίαςISNI 14 360 96
τοῦ  Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται.τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργονISNI 12 350 8
τοῦ  Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶνκαὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίανISNI 9 341 29
τοῦ  Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶαὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεοςISNI 5 284 55
τοῦ  Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντωνκαὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείαςISNI 31 521 115
τοῦ  Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκISNI 35 541 18
τοῦ  Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶςμέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 18 386 255
τοῦ  Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦτοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμουISNI 45 635 28
τοῦ  Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦISNI 30 514 127
τοῦ  Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵναΜεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸISNI 67 787 199
τοῦ  Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶςσου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκISNI 26 437 63
τοῦ  Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆςἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωποςISNI 30 510 41
τοῦ  Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσιςἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳISNI 36 547 33
τοῦ  Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται,τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοιαISNI 5 287 107
τοῦ  Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας.εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμηISNI 37 554 77
τοῦ  Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαντοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμνανISNI 49 651 4
τοῦ  Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβονISNI 27 450 251
τοῦ  Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων,Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνηISNI 41 591 397
τοῦ  Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου·τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸISNI 63 749 10
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τοῦ  Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶνεἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητοςISNI 41 591 381
τοῦ  Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι,ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπηνISNI 52 675 50
τοῦ  Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸςφύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίανISNI 3 237 3
τοῦ  Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιονISNI 33 537 122
τοῦ  Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργαἘὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείανISNI 63 752 83
τοῦ  Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖαἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ ΠνεύματοςISNI 4 280 431
τοῦ  Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸςγὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθενISNI 14 357 24
τοῦ  Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσαψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίαςISNI 41 576 58
τοῦ  Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβονISNI 49 655 88
τοῦ  Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴφροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶISNI 18 387 291
τοῦ  Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ,λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητοςISNI 59 719 132
τοῦ  Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπατις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτοςISNI 4 281 441
τοῦ  Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπηνISNI 49 651 2
τοῦ  Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰτοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰISNI 49 651 3
τοῦ  Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιόςγλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεωςISNI 52 667 51
τοῦ  Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξδέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίαςISNI 28 485 101
τοῦ  Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶτῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ ΠνεῦμαISNI 27 478 855
τοῦ  Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡοὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδιISNI 41 585 249
τοῦ  Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸνκαὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησιςISNI 1 215 52
τοῦ  Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸβρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσιςISNI 6 309 54
τοῦ  Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότιὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπηνISNI 52 666 19
τοῦ  Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαιὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέουςISNI 44 626 137
τοῦ  Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμηςISNI 37 551 23
τοῦ  Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ.μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃISNI 37 551 25
τοῦ  Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶτὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰISNI 14 361 106
τοῦ  Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦμὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοιαISNI 3 255 378
τοῦ  Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐνγνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξηςISNI 47 643 34
τοῦ  Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζωνἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷISNI 27 441 81
τοῦ  Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆςἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸISNI 4 292 208
τοῦ  Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰπερὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸISNI 5 293 214
τοῦ  Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺδικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇςISNI 3 251 298
τοῦ  Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃτοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοιαISNI 1 215 53
τοῦ  Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶθελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳISNI 66 773 2
τοῦ  Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´“πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 14 358 61
τοῦ  Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τεοὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργωνISNI 21 414 75
τοῦ  Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶςμε καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶνISNI 27 475 770
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τοῦ  Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖςτοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰISNI 3 241 69
τοῦ  Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι,διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματοςISNI 5 299 355
τοῦ  Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτωςπαραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇISNI 5 287 101
τοῦ  Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτεδέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκISNI 49 654 76
τοῦ  Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇISNI 14 360 98
τοῦ  Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰαὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸνISNI 33 537 127
τοῦ  Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν·διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεωςISNI 7 332 122
τοῦ  Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίαςτοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸISNI 4 270 219
τοῦ  Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαντότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξηςISNI 22 422 120
τοῦ  Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴννομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκISNI 30 511 58
τοῦ  Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸνοὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματαISNI 37 550 6
τοῦ  Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴνΘεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπηISNI 63 756 182
τοῦ  Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσειοἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειανISNI 7 329 64
τοῦ  Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτιISNI 19 393 78
τοῦ  Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τιςἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργονISNI 6 323 356
τοῦ  Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσιαISNI 63 754 123
τοῦ  Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸκαὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺISNI 3 251 299
τοῦ  Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίαςὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ ΥἱὸςISNI 41 586 272
τοῦ  Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομενὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸςISNI 49 654 71
τοῦ  Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται,ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπηςISNI 35 542 40
τοῦ  Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴοὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκISNI 2 229 99
τοῦ  Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαιαὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπουISNI 16 365 5
τοῦ  Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ.καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκISNI 27 479 879
τοῦ  Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺςδιὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμιςISNI 3 256 390
τοῦ  Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιανθεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξηςISNI 35 540 7
τοῦ  Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσηςκαὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 3 250 268
τοῦ  Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦκαὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβονISNI 41 577 81
τοῦ  Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδίακαὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβονISNI 41 577 83
τοῦ  Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶνταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπηςISNI 28 492 252
τοῦ  "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαντῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκISNI 27 480 883
τοῦ  Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτοςISNI 62 742 163
τοῦ  Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν·δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆςISNI 7 329 61
τοῦ  Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁμεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβονISNI 14 357 28
τοῦ  Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶμεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμαISNI 3 252 305
τοῦ  Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα,μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκISNI 28 488 173
τοῦ  Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιανISNI 27 475 772
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τοῦ  Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶνσῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳISNI 7 327 10
τοῦ  Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰISNI 53 676 63
τοῦ  Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείαςISNI 32 526 26
τοῦ  Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶπνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίαςISNI 39 568 55
τοῦ  Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότικαὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεωςISNI 33 531 7
τοῦ  Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτωςἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίαςISNI 42 595 13
τοῦ  Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼςαὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίαςISNI 63 755 136
τοῦ  Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαιτοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπηςISNI 38 561 14
τοῦ  Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενονἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲISNI 36 547 39
τοῦ  Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέληματοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβουISNI 36 547 35
τοῦ  "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκουISNI 9 341 22
τοῦ  Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶνβάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκISNI 27 451 259
τοῦ  Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡγὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκISNI 38 564 68
τοῦ  Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι.τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰISNI 5 301 385
τοῦ  Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας,ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοιαISNI 14 359 76
τοῦ  Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτωςοὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίωνISNI 6 309 58
τοῦ  Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλονISNI 13 353 2
τοῦ  Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶςἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβονISNI 47 642 2
τοῦ  Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησιςκαὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰISNI 28 492 244
τοῦ  Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοιςἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίαςISNI 21 414 76
τοῦ  Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκISNI 42 604 203
τοῦ  Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τικλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμναISNI 37 557 155
τοῦ  Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκαὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 44 619 2
τοῦ  Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίουςἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδιISNI 5 284 49
τοῦ  Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ.μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰISNI 41 589 341
τοῦ  Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖςἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθενISNI 2 232 153
τοῦ  Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦΜοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενοςISNI 6 310 68
τοῦ  Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται,τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰISNI 18 387 273
τοῦ  Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίουἈπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτωνISNI 3 240 57
τοῦ  Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂνἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίωνISNI 37 557 147
τοῦ  Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσινἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμηISNI 62 742 143
τοῦ  Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητιΘεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτωνISNI 4 269 201
τοῦ  Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσινκαὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβουISNI 1 215 40
τοῦ  Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴντὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶςISNI 41 585 256
τοῦ  Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐτὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «ΤὰISNI 2 232 146
τοῦ  Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃτοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεωςISNI 52 665 16
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τοῦ  Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸςφαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτοςISNI 17 371 49
τοῦ  Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν,ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆςISNI 6 309 55
τοῦ  Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳκαὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσινISNI 29 500 105
τοῦ  Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆςπίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνηςISNI 41 593 418
τοῦ  Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς ΥἱοῦISNI 19 401 252
τοῦ  Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶλέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιονISNI 41 576 41
τοῦ  Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖςοὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸISNI 5 284 36
τοῦ  Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴντοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκISNI 28 492 260
τοῦ  Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐντοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκISNI 27 473 733
τοῦ  Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκηνἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιονISNI 41 592 401
τοῦ  Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡοὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίαςISNI 41 576 61
τοῦ  Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖτοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰISNI 28 483 53
τοῦ  Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμηνISNI 27 473 724
τοῦ  θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτοISNI 17 370 32
τοῦ  θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰςἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶISNI 28 486 124
τοῦ  θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇαὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆISNI 53 674 20
τοῦ  θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸνἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰISNI 47 645 54
τοῦ  θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳπρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳISNI 2 230 111
τοῦ  θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆςνικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκISNI 30 511 73
τοῦ  θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰςνοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶISNI 59 715 43
τοῦ  θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰ τούτωνὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴISNI 64 764 22
τοῦ  θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμιςISNI 41 577 73
τοῦ  θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 63 762 303
τοῦ  θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθενISNI 9 342 53
τοῦ  Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐνπειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶISNI 5 288 111
τοῦ  ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆςαὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτουISNI 4 267 158
τοῦ  ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθωISNI 54 686 191
τοῦ  ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμιςτῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίανISNI 51 661 4
τοῦ  ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέραςἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ,ISNI 2 225 12
τοῦ  ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆςἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σουISNI 55 699 149
τοῦ  ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆδὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕωςISNI 52 670 105
τοῦ  ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸβοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκISNI 27 458 411
τοῦ  ἰδίου αἰτήματος ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐντῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίαςISNI 19 399 225
τοῦ  ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆςπαιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκISNI 20 407 116
τοῦ  ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳISNI 20 409 138
τοῦ  ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγουθεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίαςISNI 6 315 167
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τοῦ  ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον·ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκISNI 18 378 60
τοῦ  ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμαὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴISNI 20 403 23
τοῦ  ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπωςαὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶISNI 14 360 88
τοῦ  ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις,διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμενISNI 23 427 41
τοῦ  ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτουISNI 27 470 651
τοῦ  ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶΘεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματοςISNI 57 703 13
τοῦ  ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰτινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳISNI 9 342 40
τοῦ  Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆςεἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰISNI 26 435 20
τοῦ  Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴδιάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθειISNI 17 372 58
τοῦ  Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴνΖηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματοςISNI 63 761 293
τοῦ  Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳμακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεταιISNI 68 796 170
τοῦ  ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶνπρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκISNI 19 398 204
τοῦ  Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισινποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθενISNI 59 716 58
τοῦ  ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐνἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρουISNI 41 576 48
τοῦ  καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωποςτῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστιISNI 8 335 21
τοῦ  καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲνἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότεραISNI 20 407 100
τοῦ  καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆς ὑγείαςσυνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴνISNI 67 779 54
τοῦ  καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰνἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεωνISNI 41 583 209
τοῦ  καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇτὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρονISNI 41 583 209
τοῦ  καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖςσμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶναςISNI 55 693 19
τοῦ  καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰφύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσειςISNI 21 413 60
τοῦ  "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτεχάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρωνISNI 9 341 14
τοῦ  καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁ Χριστὸς ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇπρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύραςISNI 52 672 154
τοῦ  καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆςγὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύραςISNI 27 467 591
τοῦ  καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεταιφυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείανISNI 12 351 13
τοῦ  καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμουISNI 65 767 47
τοῦ  καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶςγνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸISNI 18 376 5
τοῦ  καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶISNI 53 675 42
τοῦ  καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆςκαταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸISNI 29 504 175
τοῦ  κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώςτῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκISNI 36 545 11
τοῦ  κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖπληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρουςISNI 62 742 164
τοῦ  κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκISNI 36 546 24
τοῦ  κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸτῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκISNI 36 546 18
τοῦ  κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσιςψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶISNI 42 612 353
τοῦ  κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευΤί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκISNI 36 545 6
τοῦ  κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτηδὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκISNI 36 546 16
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τοῦ  κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδηΤαῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκISNI 36 548 58
τοῦ  κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεωςἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκISNI 36 545 7
τοῦ  κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 27 440 60
τοῦ  κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖκαὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκISNI 10 345 9
τοῦ  κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸνὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκISNI 27 473 729
τοῦ  κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰISNI 9 341 14
τοῦ  κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴνμέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκISNI 27 468 612
τοῦ  καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆςτῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισιςISNI 36 545 10
τοῦ  καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερίατοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθενISNI 42 614 392
τοῦ  καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφωνΜὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸςISNI 41 578 106
τοῦ  καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε,τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷISNI 2 236 224
τοῦ  καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβοςἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν,ISNI 1 222 184
τοῦ  κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεταιαὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσειISNI 41 588 316
τοῦ  κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλληνμετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸςISNI 18 380 119
τοῦ  κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός,καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶISNI 29 504 173
τοῦ  καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης·τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκISNI 31 520 96
τοῦ  κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτοἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρείαISNI 10 347 35
τοῦ  καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτικαὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκISNI 41 590 374
τοῦ  κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖςτῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶISNI 66 774 19
τοῦ  καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτοαὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένουISNI 41 580 133
τοῦ  καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰνμὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμαISNI 41 584 232
τοῦ  καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦκτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησινISNI 17 373 76
τοῦ  κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξτοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶνISNI 19 390 7
τοῦ  κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇISNI 4 272 262
τοῦ  κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷγραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ,ISNI 1 218 101
τοῦ  καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂναὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις,ISNI 23 426 25
τοῦ  καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴντῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμενISNI 67 777 3
τοῦ  καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένοςἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. ΣπούδασονISNI 5 302 400
τοῦ  κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνουἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρISNI 29 506 226
τοῦ  κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμωςτῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοιISNI 1 214 19
τοῦ  κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοίτὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχουςISNI 48 647 1
τοῦ  κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο.αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθενISNI 33 533 37
τοῦ  κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;"ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκISNI 62 739 95
τοῦ  κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμενΓίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύραςISNI 41 583 204
τοῦ  κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίαςτὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇISNI 44 632 257
τοῦ  κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶνἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασινISNI 27 445 144
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τοῦ  κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆςκατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθενISNI 20 404 45
〈τοῦ  κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶντῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶISNI 57 705 51
τοῦ  κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνονἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇςISNI 4 271 231
τοῦ  κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσειγένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναιISNI 58 708 3
τοῦ  κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστινἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰISNI 2 236 229
τοῦ  κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσινμετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένηISNI 61 729 1
τοῦ  κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. ΝοῦςISNI 61 729 2
τοῦ  κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸνκαταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας,ISNI 21 414 73
τοῦ  κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι,καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργονISNI 61 732 77
τοῦ  κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶτούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργονISNI 61 732 81
τοῦ  κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷISNI 27 444 120
τοῦ  κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶκινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖςISNI 22 419 48
τοῦ  κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶπρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦISNI 39 567 21
τοῦ  κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτηςἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" ἘκISNI 27 462 485
τοῦ  κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐτὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰISNI 27 463 506
τοῦ  "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκISNI 27 462 497
τοῦ  κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτωνβίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκISNI 27 462 495
τοῦ  κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱγνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκISNI 27 464 530
τοῦ  κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲργίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάρινISNI 27 459 420
τοῦ  κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰἈπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶISNI 27 458 401
τοῦ  κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησιςκαὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτουISNI 60 724 82
τοῦ  κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄνταὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκISNI 68 790 37
τοῦ  κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθένὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸISNI 54 687 210
τοῦ  κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆςτίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάρινISNI 17 372 62
τοῦ  κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶISNI 50 659 61
τοῦ  κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτωςτοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονταιISNI 62 740 117
τοῦ  κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκISNI 41 585 250
τοῦ  κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸνοὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκISNI 42 599 87
τοῦ  κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις,Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκISNI 6 309 57
τοῦ  κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷλογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶISNI 2 236 228
τοῦ  κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπωνκαὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκISNI 57 706 61
τοῦ  κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκISNI 57 703 14
τοῦ  κόρου τῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςτὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκISNI 26 434 12
τοῦ  κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένιτοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάληISNI 57 704 35
τοῦ  κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆςτὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆςISNI 37 560 204
τοῦ  κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖνΚαὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκISNI 33 535 85
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τοῦ  κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇλέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδαISNI 20 408 133
τοῦ  κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν,καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸISNI 18 383 176
τοῦ  κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι.μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτουISNI 55 698 121
τοῦ  κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳISNI 50 660 84
τοῦ  κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσηςσε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησινISNI 26 435 34
τοῦ  κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων.ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκISNI 1 214 23
τοῦ  κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταναὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖςISNI 64 763 10
τοῦ  κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίαςκαὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτουISNI 61 733 96
τοῦ  κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦπαράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησιςISNI 52 667 54
τοῦ  κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷεἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλποςISNI 58 710 57
τοῦ  κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθενδιὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνωISNI 4 277 352
τοῦ  κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις.τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴνISNI 27 444 121
τοῦ  κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνοςτὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλουISNI 27 477 835
τοῦ  κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσινεἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρISNI 62 738 74
τοῦ  κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτωςλυτρωτὴς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκISNI 27 444 132
τοῦ  κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴναὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃISNI 49 651 4
τοῦ  κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶνμόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴISNI 53 676 64
τοῦ  κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερκαὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπηISNI 65 768 59
τοῦ  κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶνγινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκISNI 2 235 211
τοῦ  κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸτῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότεροςISNI 65 766 31
τοῦ  κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερτῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκISNI 32 529 81
τοῦ  κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς,πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτουISNI 52 670 118
τοῦ  κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τίἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκISNI 2 233 174
τοῦ  κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶνκαὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεωςISNI 1 218 95
τοῦ  κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ.ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶISNI 10 345 8
τοῦ  κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶτοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκISNI 23 425 6
τοῦ  κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰτῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. ΝέκρωσιςISNI 52 670 116
τοῦ  κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴντῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησινISNI 45 637 79
τοῦ  κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριοςἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκISNI 33 536 117
τοῦ  κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶκεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασινISNI 2 233 173
τοῦ  κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶςκαὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψινISNI 2 233 173
τοῦ  κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασίαἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκISNI 4 260 8
τοῦ  κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸνἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλουISNI 39 567 16
τοῦ  κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦαὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθενISNI 6 310 67
τοῦ  κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοιΠαῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειανISNI 54 690 273
τοῦ  κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεωςἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκISNI 27 458 407
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τοῦ  κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆςπόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτουISNI 53 676 71
τοῦ  κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαντί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκISNI 2 233 180
τοῦ  κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήνοὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμίαISNI 2 233 176
τοῦ  κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴντῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησιςISNI 39 566 4
τοῦ  κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλουςνυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέαςISNI 4 273 282
τοῦ  κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκISNI 2 234 182
τοῦ  κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷὍστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητιISNI 27 440 51
τοῦ  κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαιἈγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶνταςISNI 4 266 135
τοῦ  κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκISNI 4 281 448
τοῦ  κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ,τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκISNI 3 237 4
τοῦ  κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳκαὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδαISNI 44 626 141
τοῦ  κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεταιἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆςISNI 53 674 28
τοῦ  κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆςαὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναιISNI 24 430 32
τοῦ  κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐντῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺςISNI 5 284 47
τοῦ  κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶπάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆςISNI 2 234 193
τοῦ  κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν,ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκISNI 28 490 212
τοῦ  κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳπλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 68 790 53
τοῦ  κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐντῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητοςISNI 54 691 281
τοῦ  κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁτοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκISNI 2 233 178
τοῦ  κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰνὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆςISNI 3 246 179
τοῦ  κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσιτῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένηνISNI 35 544 83
[τοῦ  κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτεὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότουςISNI 20 406 91
τοῦ  κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸςἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδεISNI 23 426 19
τοῦ  κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡςτὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. ἈπόσταISNI 20 406 87
τοῦ  κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ».πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτωνISNI 55 695 72
τοῦ  κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡσου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλουISNI 33 537 134
τοῦ  κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆςσαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκISNI 2 235 211
τοῦ  κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσοςISNI 53 676 68
τοῦ  κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁκαὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶISNI 28 483 64
τοῦ  κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ.τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκISNI 57 703 10
τοῦ  κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκISNI 27 445 139
τοῦ  κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖκαὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸISNI 17 369 6
〈τοῦ〉  κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαντοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναιISNI 65 766 32
τοῦ  κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθεςθέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσινISNI 4 285 67
τοῦ  κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίανλόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθουISNI 49 651 2
τοῦ  κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθουISNI 49 651 1
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τοῦ  κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰνπροφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδεISNI 8 336 59
τοῦ  κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆςἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδεISNI 20 410 166
τοῦ  κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰςἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσουςISNI 53 676 68
τοῦ  κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰΚαὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκISNI 62 744 202
τοῦ  κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς·ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσιςISNI 21 416 105
τοῦ  κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαντῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματοςISNI 2 234 185
τοῦ  κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶΚαὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆςISNI 27 467 600
τοῦ  κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇκαὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸISNI 60 728 180
τοῦ  κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆςISNI 64 763 2
τοῦ  κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσιΑὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸISNI 1 214 26
τοῦ  κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτωνISNI 4 280 426
τοῦ  κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναιςκαὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτουISNI 62 746 245
τοῦ  κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶκαὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθενISNI 35 544 87
τοῦ  κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡτῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκISNI 13 355 43
τοῦ  κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶτοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸISNI 10 346 32
τοῦ  κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν μεἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίονISNI 27 479 867
τοῦ  κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦκόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶνISNI 1 214 24
τοῦ  κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεωςτῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶνISNI 3 245 172
τοῦ  κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦτῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆςISNI 53 676 67
τοῦ  κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνειοἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτουISNI 39 568 40
τοῦ  κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶκαὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸISNI 18 383 167
τοῦ  κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίανἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεωςISNI 65 765 6
τοῦ  κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ,ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖISNI 45 637 77
τοῦ  κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰνἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματαISNI 27 448 200
τοῦ  κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡμερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνουISNI 65 767 47
τοῦ  κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος,ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνουISNI 27 456 365
τοῦ  κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςδὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦISNI 1 213 3
τοῦ  κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσανὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶνISNI 47 642 13
τοῦ  κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμαἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳISNI 39 568 46
τοῦ  κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες,ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείανISNI 27 466 587
τοῦ  κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸμέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκISNI 42 612 354
τοῦ  κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆςτοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσιςISNI 42 595 5
τοῦ  κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖςαὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξαISNI 52 668 64
τοῦ  κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆςμοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλοςISNI 54 688 220
τοῦ  κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐἈπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉ISNI 52 668 67
τοῦ  κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξωναὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδουISNI 2 227 48
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τοῦ  κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶαὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότουςISNI 27 441 65
τοῦ  κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων,σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησινISNI 42 606 229
τοῦ  κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶνκαὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχωνISNI 68 797 181
τοῦ  κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳαὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκISNI 27 456 364
τοῦ  κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁτῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκISNI 27 440 54
τοῦ  κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶτὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶνISNI 27 466 567
τοῦ  κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας.ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκISNI 65 770 115
τοῦ  κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότεκινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶνISNI 31 515 9
τοῦ  κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θείακαὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωποςISNI 47 642 1
τοῦ  κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατοφθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆςISNI 12 351 12
τοῦ  κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴννοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκISNI 32 525 12
τοῦ  κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασιπάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆςISNI 8 338 84
τοῦ  κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶντῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσηςISNI 37 554 82
τοῦ  κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳΘὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκISNI 26 436 42
τοῦ  κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸςπεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδοςISNI 27 439 32
τοῦ  κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτείαISNI 52 671 133
τοῦ  κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰςκαὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃISNI 27 468 622
τοῦ  κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸτὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσανISNI 35 544 78
τοῦ  κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰςὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσανISNI 4 267 157
τοῦ  κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκISNI 65 770 117
τοῦ  κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶτὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτουISNI 63 753 101
τοῦ  κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐντὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθοςISNI 50 595 12
τοῦ  κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθαγένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδοςISNI 65 769 93
τοῦ  κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱλελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότηςISNI 16 366 31
τοῦ  κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰςμητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰς πρὸISNI 24 431 43
τοῦ  κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖςκαρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίανISNI 31 520 110
τοῦ  κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπουτὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύοςISNI 42 599 86
τοῦ  κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν"χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτοςISNI 41 593 419
τοῦ  κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστινὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασινISNI 68 791 56
τοῦ  κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁτοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺςISNI 55 694 36
τοῦ  κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμίακαὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψιςISNI 45 637 59
τοῦ  Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴνΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγοςISNI 49 651 1
τοῦ  Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοιςπαθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 28 482 31
τοῦ  Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇοὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητοςISNI 3 241 88
τοῦ  Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶςοὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημαISNI 44 629 195
τοῦ  Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦκαὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆςISNI 39 568 45
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τοῦ  Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶνἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεωςISNI 60 728 177
τοῦ  Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι,αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆςISNI 18 384 205
τοῦ  Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴνἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶναISNI 28 481 19
τοῦ  Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίωνφθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰISNI 63 752 85
τοῦ  Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγοςISNI 50 660 95
τοῦ  Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτιςπρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶνISNI 48 648 23
τοῦ  Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳISNI 63 757 201
τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματικαὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸISNI 1 224 227
τοῦ  Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν,τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίαςISNI 49 651 9
τοῦ  Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτεἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆςISNI 62 739 84
τοῦ  Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴνπάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλίαISNI 67 778 17
τοῦ  Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίαςISNI 3 258 446
τοῦ  Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής,νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰISNI 27 452 282
τοῦ  Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰςοὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸISNI 27 463 514
τοῦ  Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇπολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶνISNI 44 619 13
τοῦ  Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν.Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματοςISNI 49 652 20
τοῦ  Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν,καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸςISNI 31 519 78
τοῦ  Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶνδιαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμενISNI 27 463 503
τοῦ  Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐνἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίαςISNI 53 673 5
τοῦ  Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐνκαί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳISNI 55 698 136
τοῦ  Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰςκαὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴνISNI 54 691 286
τοῦ  Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸντὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴISNI 53 673 1
τοῦ  Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξτὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶνISNI 27 472 705
τοῦ  κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκISNI 56 702 46
τοῦ  λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆςἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχονISNI 4 277 355
τοῦ  λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆςταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺςISNI 54 685 156
τοῦ  λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶννοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲISNI 4 275 329
τοῦ  λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦκαὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκISNI 3 257 427
τοῦ  λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ·ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπονISNI 68 791 68
τοῦ  λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸςπείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶISNI 1 222 193
τοῦ  λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Βʹ. Ἡ εὐχαριστίαISNI 2 225 1
τοῦ  λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλωςἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέουISNI 37 556 141
τοῦ  λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶδύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάρινISNI 27 476 806
τοῦ  λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαιΜετὰISNI 30 579 121
τοῦ  λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰαὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεωςISNI 65 767 55
τοῦ  λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇδειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκISNI 27 458 412
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τοῦ  λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲδειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείαςISNI 28 493 283
τοῦ  λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸνεὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκISNI 28 487 139
τοῦ  λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰςἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶISNI 27 476 797
τοῦ  λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆςτῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνηςISNI 54 682 83
τοῦ  λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰνσυμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰISNI 57 704 21
τοῦ  λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸνκαὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτουISNI 45 637 71
τοῦ  λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνουμέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸISNI 60 727 146
τοῦ  λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷςφιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξιςISNI 6 315 187
τοῦ  λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁαὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαιISNI 33 534 59
τοῦ  λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐνμᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶISNI 33 536 108
τοῦ  λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶπροσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθονISNI 33 533 47
τοῦ  λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳαὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλίαISNI 54 685 154
τοῦ  λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶνἘν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸνISNI 1 219 127
τοῦ  λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτουγὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶISNI 27 470 661
τοῦ  λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτηνἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρείαISNI 60 726 120
τοῦ  λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγοςτὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψινISNI 30 511 66
τοῦ  μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶπαρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶςISNI 17 375 131
τοῦ  μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶτοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶISNI 62 739 90
τοῦ  μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲσοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴISNI 21 413 50
τοῦ  μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺςπλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 54 685 158
τοῦ  μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτωςκαὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇISNI 3 239 40
τοῦ  μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰISNI 53 675 39
τοῦ  μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖνἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶISNI 18 389 451
τοῦ  μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶISNI 15 363 22
τοῦ  μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶμαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανονISNI 27 452 291
τοῦ  μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλουοὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴνISNI 21 413 49
τοῦ  μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδεἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶISNI 21 413 51
τοῦ  μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳσὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰISNI 3 250 263
τοῦ  μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσειςISNI 8 338 97
τοῦ  μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆς ἀγάπηςἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσων παρὰ ΘεῷISNI 26 434 9
τοῦ  μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως·ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότηταISNI 21 414 72
τοῦ  μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶνοὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου ΜακαρίουISNI 67 780 73
τοῦ  μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰςτῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμιςISNI 20 402 8
τοῦ  μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκISNI 67 779 51
τοῦ  μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃκαὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶISNI 2 231 136
τοῦ  μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύωνἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇISNI 12 351 23
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τοῦ  μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέραςISNI 24 429 14
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίαςISNI 52 668 81
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶνγίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃISNI 42 611 337
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος καὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇκατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰ νοῦν τὴν δόξανISNI 27 465 564
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκενὉ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 4 261 30
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇσπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστιISNI 55 697 120
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐνμήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶςISNI 12 351 17
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσοςαὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσονISNI 37 554 83
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας,τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖςISNI 19 394 108
τοῦ  μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆςαἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματαISNI 2 227 46
τοῦ  μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων.τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύποςISNI 42 613 373
τοῦ  μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς·αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητιISNI 37 557 144
τοῦ  μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλητῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκISNI 37 557 146
τοῦ  μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου,Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούωνISNI 37 556 142
τοῦ  μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλειςμήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸνISNI 5 305 478
τοῦ  μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρκαὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκISNI 41 576 53
τοῦ  μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡαὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκISNI 41 576 54
τοῦ  μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶτῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκISNI 62 742 164
τοῦ  μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶκρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων,ISNI 54 682 99
τοῦ  μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκISNI 40 572 21
τοῦ  μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴνἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκISNI 32 527 40
τοῦ  μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς,τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκISNI 1 213 4
τοῦ  μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος,οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαιISNI 7 328 24
τοῦ  μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆςἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴISNI 37 560 206
τοῦ  μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴνκοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκISNI 24 429 19
τοῦ  μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρωISNI 58 709 24
τοῦ  μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους.Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκISNI 4 264 86
τοῦ  μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκISNI 54 678 15
τοῦ  μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλειπολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰISNI 54 679 17
τοῦ  μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶτῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκISNI 44 625 116
τοῦ  μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅτανοὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶςISNI 38 563 50
τοῦ  μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰςστάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸISNI 27 454 319
τοῦ  μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦτῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸISNI 17 371 39
τοῦ  μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦμὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκISNI 29 498 62
τοῦ  μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡκαὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκISNI 28 484 82
τοῦ  μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεταιδι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκISNI 29 501 123
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τοῦ  μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπονἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστιISNI 46 639 12
τοῦ  μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενονISNI 2 225 13
τοῦ  μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖἩ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότηςISNI 41 576 48
τοῦ  μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξοὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου,ISNI 41 586 276
τοῦ  μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν.προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαιISNI 41 577 69
τοῦ  μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖςφανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς,ISNI 67 778 22
τοῦ  μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶςἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. ΕὖξαιISNI 3 255 368
τοῦ  μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ,ISNI 1 217 79
τοῦ  μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. ΠερὶISNI 13 353 2
τοῦ  μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. ἘνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. ΠερὶISNI 50 595 2
τοῦ  μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματιτῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου,ISNI 57 706 66
τοῦ  μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρISNI 41 586 284
τοῦ  μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰςΔιατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶνISNI 28 485 92
τοῦ  μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίαςχαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοιαISNI 19 391 25
τοῦ  μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰςἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦISNI 5 294 233
τοῦ  μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸνἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. ΕὖξαιISNI 3 255 371
τοῦ  μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;""βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαιISNI 3 254 359
τοῦ  μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇΠερὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" ΕὖξαιISNI 3 254 362
τοῦ  μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆςμὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. ΠρόσευξαιISNI 3 253 333
τοῦ  μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸςΤοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι,ISNI 4 271 235
τοῦ  μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςεἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαιISNI 3 254 361
τοῦ  μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευκαὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτίαISNI 53 673 4
τοῦ  μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶναὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖISNI 27 477 833
τοῦ  μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύοκαὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνωISNI 18 382 153
τοῦ  μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵναΚαὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰISNI 7 330 79
τοῦ  μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιανἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸνISNI 18 381 123
τοῦ  μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸςμὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκISNI 56 702 44
τοῦ  μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαιἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκISNI 67 785 152
τοῦ  μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶτὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή,ISNI 4 268 163
τοῦ  μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴτῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματοςISNI 4 280 429
τοῦ  μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησονἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲISNI 30 579 122
τοῦ  μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποιISNI 63 759 236
τοῦ  μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸντίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηταιISNI 27 473 732
τοῦ  μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆςἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺςISNI 29 504 170
τοῦ  μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦτοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίουISNI 27 440 52
τοῦ  μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆςὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρίαISNI 29 498 69
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τοῦ  μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶςτροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆςISNI 63 755 144
τοῦ  μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτωςτὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην,ISNI 42 615 423
τοῦ  μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇτὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦISNI 17 371 40
τοῦ  μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκISNI 8 334 18
τοῦ  μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνειὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃISNI 3 251 298
τοῦ  μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇκατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδίαISNI 27 438 1
τοῦ  μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατοσαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰISNI 3 250 260
τοῦ  μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξονISNI 41 584 222
τοῦ  μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶκαιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶISNI 59 717 79
τοῦ  μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐνἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμίαISNI 31 521 130
τοῦ  μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁπῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶISNI 41 591 389
τοῦ  μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸντῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖονISNI 27 449 218
τοῦ  μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσιςἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκISNI 62 747 256
τοῦ  μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆςπροηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶISNI 53 676 68
τοῦ  μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶνκαὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇISNI 65 771 141
τοῦ  μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱνήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμαISNI 3 244 156
τοῦ  μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχονπολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶISNI 67 780 73
τοῦ  μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇκαὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκISNI 32 529 92
τοῦ  μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων,καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴISNI 37 556 137
τοῦ  μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁοὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησιςISNI 27 462 495
τοῦ  μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοιαISNI 37 556 124
τοῦ  μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλονδεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτηISNI 27 462 484
τοῦ  μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶναὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴISNI 37 556 121
τοῦ  μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδίαISNI 37 557 160
τοῦ  μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεταιISNI 27 446 163
τοῦ  μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆςΠοία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμαISNI 27 462 487
τοῦ  μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίουISNI 27 445 144
τοῦ  μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰςἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορείαISNI 37 555 107
τοῦ  μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶκαὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶISNI 10 346 31
τοῦ  μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκενἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳISNI 62 738 65
τοῦ  μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτιISNI 19 401 252
τοῦ  μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶISNI 23 427 53
τοῦ  μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκISNI 25 433 25
τοῦ  μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶτὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθενISNI 37 557 161
τοῦ  μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦςδώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺISNI 6 318 237
τοῦ  μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶαὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸςISNI 58 710 59
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τοῦ  μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸκαθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνουISNI 19 393 74
τοῦ  μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃοὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθοςISNI 22 421 100
τοῦ  μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖςτῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτουISNI 42 595 4
τοῦ  μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺνὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλουISNI 41 574 3
τοῦ  Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆςἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴνISNI 68 789 25
τοῦ  Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦκαὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξειISNI 3 241 73
τοῦ  Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματιπρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ ἸησοῦISNI 5 288 112
τοῦ  νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνακαὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκISNI 13 354 16
τοῦ  νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτιτὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκISNI 54 690 272
τοῦ  νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸαὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκISNI 44 629 190
τοῦ  νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶςἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνονISNI 27 461 467
τοῦ  νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσεικαὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίανISNI 19 390 3
τοῦ  νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάταςτὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶISNI 35 543 75
τοῦ  νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιντὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲςISNI 56 700 13
τοῦ  νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴτοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάριςISNI 56 701 28
τοῦ  νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸνβοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκISNI 46 640 32
τοῦ  νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ·ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳISNI 27 472 710
τοῦ  νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίαςμαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωταιISNI 20 404 59
τοῦ  νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦπυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρISNI 27 452 278
τοῦ  νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμιςκύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακαISNI 45 635 28
τοῦ  νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴντοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστείαISNI 27 452 281
τοῦ  νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦΠνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶISNI 6 317 222
τοῦ  νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραιαἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸνISNI 27 469 647
τοῦ  νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁτῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότηταISNI 62 743 167
τοῦ  νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖςἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγεςISNI 6 319 253
τοῦ  νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲνμετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸISNI 4 265 119
τοῦ  νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇπάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦISNI 55 696 91
τοῦ  νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶISNI 19 390 2
τοῦ  νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇτῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲISNI 32 530 94
τοῦ  νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδίατοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότηςISNI 3 246 193
τοῦ  νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείωνΠᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχίαISNI 13 355 45
τοῦ  νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχειISNI 19 398 188
τοῦ  νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆςπίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶISNI 32 529 91
τοῦ  νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεωντῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρISNI 32 530 99
τοῦ  νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶτῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεωςISNI 61 731 42
τοῦ  νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰδιὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴνISNI 27 464 537
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τοῦ  νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴνISNI 37 560 212
τοῦ  νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆςἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρειISNI 67 782 107
τοῦ  νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειανISNI 29 504 185
τοῦ  νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν[καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴνISNI 6 315 167
τοῦ  νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴνμᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσινISNI 32 525 6
τοῦ  νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναταιδύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκISNI 6 308 26
τοῦ  νοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦςτὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸνISNI 24 429 16
τοῦ  νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεωνISNI 30 508 2
τοῦ  νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰσοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότηταISNI 59 713 3
τοῦ  νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰπίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσειISNI 3 254 363
τοῦ  νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆςεἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητιISNI 4 267 145
τοῦ  νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃνἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰISNI 6 316 205
τοῦ  νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲνφυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζανISNI 16 367 41
τοῦ  νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως,αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃISNI 19 396 140
τοῦ  νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης.εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδεISNI 20 409 147
τοῦ  νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιοςISNI 57 707 86
τοῦ  νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις,ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸISNI 27 460 438
τοῦ  νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτιτάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότηςISNI 3 245 162
τοῦ  νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆςἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσειISNI 46 640 30
τοῦ  νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμωνλογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητοςISNI 15 362 14
τοῦ  νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτωνοὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶISNI 6 307 14
τοῦ  νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶδόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξαISNI 26 435 24
τοῦ  νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸγίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλείαISNI 26 436 52
τοῦ  νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶδεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦISNI 2 229 96
τοῦ  "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇτῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότηςISNI 3 245 159
τοῦ  νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆςISNI 6 308 23
τοῦ  νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡτῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότηταISNI 15 362 14
τοῦ  νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷμέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳISNI 2 230 113
τοῦ  νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένοςΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεωνISNI 38 561 2
τοῦ  νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐντῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίαςISNI 2 229 89
τοῦ  νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότηςτῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡISNI 29 495 12
τοῦ  νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτοςτὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνηISNI 31 521 126
τοῦ  νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶνΚύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷISNI 26 435 32
τοῦ  νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆςὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τί διαφέρει ἡ καθαρότηςISNI 3 246 192
τοῦ  νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σουτῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεωςISNI 26 435 38
τοῦ  νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλειαISNI 8 337 81
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τοῦ  νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐντὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷISNI 6 317 220
τοῦ  νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺςτοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰISNI 27 456 357
τοῦ  νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργουεἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτηISNI 6 324 366
τοῦ  νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸτῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕωςISNI 7 331 98
τοῦ  νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸISNI 7 328 37
τοῦ  νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸISNI 1 221 167
τοῦ  νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸISNI 41 594 448
τοῦ  νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν·οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸISNI 1 215 43
τοῦ  νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖοὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕωςISNI 63 759 235
τοῦ  νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς,δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸISNI 7 329 59
τοῦ  νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷοὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχριISNI 3 259 456
τοῦ  Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλουςμισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέραςISNI 9 341 12
τοῦ  Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐνἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸςISNI 5 300 363
τοῦ  νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμαςἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσωISNI 1 217 92
τοῦ  ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸντοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκISNI 47 645 58
τοῦ  ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν,τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸISNI 47 646 67
τοῦ  ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητικαὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμαISNI 63 753 109
τοῦ  ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίανὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατοISNI 30 541 32
τοῦ  ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. ἘκISNI 30 541 35
τοῦ  οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ,Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπηνISNI 8 336 53
τοῦ  οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηταιζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκISNI 27 441 64
τοῦ  οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκISNI 9 342 35
τοῦ  οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνονἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳISNI 65 772 146
τοῦ  οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγενταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμαISNI 67 781 90
τοῦ  οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁδὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴνISNI 45 635 31
τοῦ  οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασοντῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκISNI 28 486 125
τοῦ  οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτονἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτοςISNI 51 663 52
τοῦ  οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατοἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τιςISNI 1 222 187
τοῦ  οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺςὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτουISNI 35 543 66
τοῦ  οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶνἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 16 367 49
τοῦ  οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισινἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότηςISNI 6 311 90
τοῦ  οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκISNI 16 366 26
τοῦ  ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνουISNI 2 228 65
τοῦ  ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰτῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆςISNI 1 221 169
τοῦ  ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖςεἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντοςISNI 3 239 35
τοῦ  ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇαὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμίαISNI 27 462 490
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τοῦ  ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦαὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρISNI 51 661 2
τοῦ  ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴνISNI 27 478 844
τοῦ  ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης“Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρISNI 4 292 204
τοῦ  ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίανεὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτουISNI 52 675 55
τοῦ  ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι·ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲISNI 61 729 4
τοῦ  ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸκαρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰISNI 31 521 126
τοῦ  ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰISNI 49 652 19
τοῦ  ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸνἙρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκISNI 41 592 406
τοῦ  ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺναὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσινISNI 27 447 173
τοῦ  ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει.ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτουISNI 27 456 358
τοῦ  ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινατῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνουISNI 18 378 54
τοῦ  ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 27 451 270
τοῦ  ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματακαὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκISNI 19 395 111
τοῦ  ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί,τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκISNI 14 359 77
τοῦ  ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλωςἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶISNI 37 556 141
τοῦ  ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦεἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνουISNI 52 671 127
τοῦ  ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴνκαὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτουISNI 43 618 22
τοῦ  ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρτούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμειISNI 42 600 118
τοῦ  ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁτῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶISNI 63 761 285
τοῦ  ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇθελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθενISNI 54 685 167
τοῦ  ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκISNI 30 512 75
τοῦ  ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶνὍταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸςISNI 27 456 357
τοῦ  ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴντῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσιISNI 68 789 23
τοῦ  οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτωISNI 28 482 26
τοῦ  οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην,ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκISNI 35 542 49
τοῦ  οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶδὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰISNI 21 416 109
τοῦ  οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴντὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕωςISNI 21 416 111
τοῦ  οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχωνζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰISNI 68 797 185
τοῦ  οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύεινὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳISNI 3 244 155
τοῦ  οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴντῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰςISNI 18 386 259
τοῦ  οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα.τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδοςISNI 61 734 121
τοῦ  ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖςτῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκISNI 55 692 1
τοῦ  ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖςπαντελῶς ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰISNI 14 357 31
τοῦ  ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴαἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρηISNI 2 232 148
τοῦ  ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸντάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκISNI 6 316 190
τοῦ  πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίανὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰISNI 5 286 79
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τοῦ  πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη,αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαιISNI 6 316 201
τοῦ  πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶνκαὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητιISNI 17 375 125
τοῦ  πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖςσυνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεωςISNI 67 786 173
τοῦ  πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ·ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά,ISNI 26 434 17
τοῦ  παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότεἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τίISNI 27 457 388
τοῦ  παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον·καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶISNI 18 378 55
τοῦ  παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰΠνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμουISNI 27 452 281
τοῦ  παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινάσυνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰISNI 3 241 88
τοῦ  παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητοςISNI 62 735 2
τοῦ  παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆςταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ]ISNI 45 635 23
τοῦ  Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐκατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάρινISNI 27 470 662
τοῦ  παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφωεἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλουISNI 48 647 4
τοῦ  παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳτὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμουςISNI 44 620 15
τοῦ  παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴνπλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶISNI 48 647 9
τοῦ  παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖςἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοιISNI 4 261 16
τοῦ  παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθηκαὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσηςISNI 18 388 309
τοῦ  παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲκατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγωνISNI 4 262 36
τοῦ  παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃISNI 6 308 20
τοῦ  παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶISNI 5 294 236
τοῦ  πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴνὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰISNI 3 251 290
τοῦ  πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαιαἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίαςISNI 3 251 291
τοῦ  πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζειπαρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκουISNI 51 663 52
τοῦ  πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπόςἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιονISNI 41 576 42
τοῦ  πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆςεἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰISNI 66 773 5
τοῦ  πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄνταὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳISNI 62 741 125
τοῦ  πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖκαὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκοςISNI 52 666 18
τοῦ  Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰςσεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰςISNI 6 312 117
τοῦ  Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁτις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότηταISNI 1 222 188
τοῦ  Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπηςθεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνουISNI 42 596 22
τοῦ  Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶντελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰISNI 68 797 188
τοῦ  Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς.διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνηςISNI 67 777 3
τοῦ  Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱτί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσινISNI 67 777 5
τοῦ  Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσινISNI 61 732 87
τοῦ  Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετοφησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμινISNI 54 690 271
τοῦ  Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶἈνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴISNI 54 690 275
τοῦ  πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σεISNI 28 487 133
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τοῦ  πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ –οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους,ISNI 28 483 54
τοῦ  πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦδοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ ΘεοῦISNI 28 492 244
τοῦ  πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερλογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖταιISNI 28 483 52
τοῦ  πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖςἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶνISNI 60 727 152
τοῦ  πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆςτῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸISNI 31 519 83
τοῦ  πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισινκαὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρονISNI 37 560 202
τοῦ  πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοιὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκISNI 27 463 515
τοῦ  πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁμελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκISNI 6 310 69
τοῦ  πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται·ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴISNI 6 321 309
τοῦ  πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆςοὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰISNI 27 463 518
τοῦ  πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταίτὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλοςISNI 27 463 523
τοῦ  πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν.Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦταISNI 63 756 164
τοῦ  περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαιὉ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασιςISNI 2 234 189
τοῦ  περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέραςISNI 27 454 319
τοῦ  περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦτῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκISNI 1 213 3
τοῦ  περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶνἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλοςISNI 45 634 10
τοῦ  πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶκαὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκISNI 36 546 28
τοῦ  πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺςοὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖνISNI 22 418 22
τοῦ  πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺςκαὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸISNI 27 477 827
τοῦ  πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦτούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖραςISNI 28 486 120
τοῦ  πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲνσου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃISNI 5 294 247
τοῦ  πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸτοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺςISNI 44 629 194
τοῦ  πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰςτῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴISNI 27 450 250
τοῦ  πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι,Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ,ISNI 21 414 76
τοῦ  πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦαὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξηςISNI 5 302 410
τοῦ  πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκISNI 17 373 77
τοῦ  πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦδιὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇISNI 7 329 61
τοῦ  πλήθους τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦτὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸISNI 7 329 51
τοῦ  πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃςτουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμηςISNI 5 296 289
τοῦ  πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰISNI 29 499 81
τοῦ  πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςπάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκISNI 8 337 76
τοῦ  πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεωςὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰISNI 42 612 367
τοῦ  πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦτοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶISNI 39 567 23
τοῦ  πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶνISNI 17 369 2
τοῦ  πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇαὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸISNI 27 446 160
τοῦ  πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦοἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκISNI 30 511 64
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τοῦ  πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασαςἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸISNI 60 724 79
τοῦ  πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦαὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκISNI 27 446 170
τοῦ  πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶναὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶISNI 28 489 189
τοῦ  πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτονἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκISNI 54 685 149
τοῦ  πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶπλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδοςISNI 62 739 88
τοῦ  πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸνΘεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειανISNI 37 551 30
τοῦ  πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴνISNI 67 779 37
τοῦ  πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασίαἈντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέονISNI 62 739 87
τοῦ  πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 38 561 7
τοῦ  πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡκόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπηISNI 38 561 13
τοῦ  πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνοντὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπηνISNI 67 783 132
τοῦ  πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴνἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπηςISNI 33 537 136
τοῦ  πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇαὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπηISNI 67 784 134
τοῦ  πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶπλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπηνISNI 33 537 137
τοῦ  πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐντῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματαISNI 58 712 89
τοῦ  πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ,μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰISNI 37 551 24
τοῦ  πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματιΚαὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπηςISNI 67 783 123
τοῦ  πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστιἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπηςISNI 67 778 29
τοῦ  πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳISNI 62 739 82
τοῦ  πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐντινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴνISNI 67 786 192
τοῦ  πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶςτὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶνISNI 33 532 32
τοῦ  πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆςἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 42 604 203
τοῦ  πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖτὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆςISNI 59 715 48
τοῦ  πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁμετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθοςISNI 15 363 36
τοῦ  πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθοςISNI 2 234 195
τοῦ  πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμουαὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶISNI 42 595 4
τοῦ  πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲςκαὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκηνISNI 54 685 157
τοῦ  πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦαὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶνISNI 27 456 356
τοῦ  πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐντὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτουISNI 54 685 157
τοῦ  πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτονἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμουISNI 27 456 365
τοῦ  πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶςκαὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδουISNI 12 351 15
τοῦ  πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίαςἈλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεωνISNI 57 703 2
τοῦ  πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆςᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασινISNI 1 220 157
τοῦ  πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆςεἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕληνISNI 2 233 168
τοῦ  Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁμέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸISNI 19 395 131
τοῦ  Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρκαὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίανISNI 3 255 380
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τοῦ  Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοιςὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰISNI 3 244 154
τοῦ  "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆςπερισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκISNI 52 667 55
τοῦ  "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθενεὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶνISNI 27 473 716
τοῦ  Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇπρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψειςISNI 39 570 79
τοῦ  Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσηςαὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺςISNI 12 352 41
τοῦ  Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸςἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴνISNI 14 360 105
τοῦ  πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰοὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμιςISNI 24 429 6
τοῦ  πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτεθεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰνISNI 38 565 88
τοῦ  πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆςψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰνISNI 38 564 85
τοῦ  πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴτοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίαςISNI 37 560 204
τοῦ  Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆςἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶISNI 6 317 223
τοῦ  Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸκαὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰςISNI 3 258 440
τοῦ  Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶντὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμιςISNI 6 317 221
τοῦ  πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴνΚαὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσειISNI 63 752 67
τοῦ  πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷκαταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεωςISNI 39 568 54
τοῦ  πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴνἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸISNI 3 244 149
τοῦ  πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶτῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίαςISNI 67 782 102
τοῦ  Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶνκαὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲISNI 19 396 139
τοῦ  πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖςΛΕʹ. Λόγοι ἀντιληπτικοὶ καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίαςISNI 35 540 3
τοῦ  πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦπνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳISNI 37 560 205
τοῦ  Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά,ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸISNI 6 318 227
τοῦ  Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐνἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμαISNI 50 659 62
τοῦ  Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμακρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημαISNI 50 659 68
τοῦ  Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖνἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημαISNI 50 659 64
τοῦ  πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ.τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργονISNI 27 455 344
τοῦ  πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου,τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳISNI 32 525 9
τοῦ  πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦτῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεωςISNI 24 430 29
τοῦ  Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶνπνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτοςISNI 42 613 387
τοῦ  πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας,καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίανISNI 42 612 346
τοῦ  Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσειτὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰISNI 19 400 245
τοῦ  πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳISNI 19 395 118
τοῦ  Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶτοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸISNI 60 728 178
τοῦ  Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦκαὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶςISNI 7 331 98
τοῦ  Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκISNI 6 317 224
τοῦ  πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶςτῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶςISNI 59 713 12
τοῦ  πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκτῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεωςISNI 26 434 3
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τοῦ  Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτεπάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίωνISNI 42 612 358
τοῦ  πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεωςISNI 1 219 118
τοῦ  Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧνISNI 62 743 175
τοῦ  πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶνοὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίανISNI 5 291 173
τοῦ  Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴνISNI 63 757 200
τοῦ  Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργωναὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖςISNI 27 478 852
τοῦ  πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰλέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰISNI 3 243 122
τοῦ  Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶλεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμινISNI 6 317 218
τοῦ  Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰδὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάρινISNI 3 250 264
τοῦ  πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκISNI 55 694 49
τοῦ  Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆςεἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματαISNI 27 452 280
τοῦ  πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ,ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησιςISNI 24 430 31
τοῦ  Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένηκαὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶνISNI 41 575 17
τοῦ  Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ,τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτηςISNI 4 280 430
τοῦ  Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρωνἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίωνISNI 44 624 88
τοῦ  πνεύματος ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλονISNI 63 761 292
τοῦ  πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ,πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίανISNI 37 554 80
τοῦ  Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐνσκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰISNI 38 561 4
τοῦ  πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτωνἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶISNI 62 738 57
τοῦ  πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰνἜστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκISNI 41 577 81
τοῦ  πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸνὉ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰISNI 49 651 2
τοῦ  πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τιςΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· ΠερὶISNI 49 651 1
τοῦ  πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴνπρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμίαISNI 47 643 23
τοῦ  πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυραςὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέροςISNI 47 644 39
τοῦ  πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρόςτὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶISNI 41 590 357
τοῦ  πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸγινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότηςISNI 29 497 50
τοῦ  πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦςτῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸISNI 13 353 6
τοῦ  ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείςγενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίονISNI 1 216 67
τοῦ  ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶντοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆραISNI 27 466 574
τοῦ  ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦτέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦISNI 37 556 128
τοῦ  ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασεISNI 38 565 103
τοῦ  ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐνσυντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχειISNI 37 556 126
τοῦ  ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂνπολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναιISNI 29 502 138
τοῦ  πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχειαὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεταιISNI 28 485 86
τοῦ  πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτωνστρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆISNI 27 455 338
τοῦ  πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸνἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. ΠρὶνISNI 5 299 357
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τοῦ  "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείαςὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷISNI 17 374 112
τοῦ  πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτηταὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιονISNI 27 449 210
τοῦ  πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητεὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητοςISNI 8 338 87
τοῦ  πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶαὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχειISNI 28 484 69
τοῦ  πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότηςἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξινISNI 28 486 126
τοῦ  πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίανἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆςISNI 55 695 61
τοῦ  πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶμὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλονISNI 8 337 76
τοῦ  πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴνἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇISNI 65 768 71
τοῦ  πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως·τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένηςISNI 20 408 118
τοῦ  πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶνκαὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦISNI 8 336 62
τοῦ  πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτουISNI 20 402 14
τοῦ  πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦταΟὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόποςISNI 28 487 148
τοῦ  πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπωνISNI 28 481 2
τοῦ  πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸςἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸςISNI 28 489 184
τοῦ  πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷISNI 4 271 232
τοῦ  πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείανμοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶISNI 1 368 61
τοῦ  πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίωνμετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργονISNI 44 631 236
τοῦ  πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν,τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖονISNI 37 552 43
τοῦ  πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων.ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκISNI 55 699 143
τοῦ  ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνοςκαὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκISNI 2 226 28
τοῦ  πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσειὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦISNI 2 231 137
τοῦ  ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτουISNI 27 440 52
τοῦ  πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴνπᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτουISNI 19 393 66
τοῦ  πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθηοὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτουISNI 27 459 428
τοῦ  πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷςθλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃISNI 47 644 46
τοῦ  πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθενὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆςISNI 47 644 50
τοῦ  πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸςαὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργουISNI 55 693 27
τοῦ  πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνακαὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνουISNI 45 635 25
τοῦ  πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺςἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρISNI 6 311 99
τοῦ  πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ,θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλουςISNI 55 693 31
τοῦ  πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆςἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸνISNI 1 221 176
τοῦ  πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐντοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκενISNI 47 646 66
τοῦ  πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματοςISNI 39 567 23
τοῦ  πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶπᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλοςISNI 42 601 131
τοῦ  προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίωντῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμαISNI 50 658 38
τοῦ  προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίουISNI 20 407 116
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τοῦ  προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόνσου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. ΜετὰISNI 41 580 133
τοῦ  προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάνταὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰISNI 63 756 161
τοῦ  προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇκαθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸISNI 7 332 132
τοῦ  προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶαὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείαςISNI 52 681 81
τοῦ  προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθησύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆςISNI 44 628 175
τοῦ  πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνωντῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆςISNI 1 220 150
τοῦ  προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰςΘεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτίαISNI 7 330 71
τοῦ  προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁαὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτίαISNI 7 330 77
τοῦ  προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαιἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσειISNI 62 747 265
τοῦ  προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰΔιατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναιISNI 19 396 152
τοῦ  προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν,παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένοςISNI 19 397 174
τοῦ  προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶτοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτουISNI 55 694 36
τοῦ  προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχειςἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶISNI 54 687 203
τοῦ  προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷISNI 4 297 313
τοῦ  προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχωνκαὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείαςISNI 18 377 33
τοῦ  προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτιISNI 35 542 46
τοῦ  προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶςἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντιISNI 67 778 28
τοῦ  προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷἘὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότηςISNI 41 580 137
τοῦ  προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧςἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτιISNI 23 426 28
τοῦ  προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶςτὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντιISNI 16 365 5
τοῦ  προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν·ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲISNI 37 559 191
τοῦ  προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶISNI 15 364 46
τοῦ  προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰISNI 5 298 317
τοῦ  προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶναὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματοςISNI 45 636 50
τοῦ  προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου.ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰISNI 9 342 38
τοῦ  προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰςβοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰISNI 14 358 44
τοῦ  πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτραςεἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ,ISNI 9 341 22
τοῦ  πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκISNI 28 481 9
τοῦ  πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείωτὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπονISNI 38 564 69
τοῦ  πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦοὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶISNI 39 567 21
τοῦ  πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲνISNI 22 417 5
τοῦ  πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκτοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶISNI 28 486 123
τοῦ  πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο,πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητιISNI 38 564 66
τοῦ  πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶναμελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶISNI 57 704 30
τοῦ  πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσινἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆςISNI 38 562 20
τοῦ  πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖςμυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκISNI 55 694 33
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τοῦ  πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴνISNI 21 411 8
τοῦ  πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμιςοὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢISNI 45 634 11
τοῦ  πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦοὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψινISNI 41 577 69
τοῦ  πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνταιαὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳISNI 68 795 144
τοῦ  πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴνἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστιISNI 37 553 75
τοῦ  πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειντῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκωνISNI 45 634 6
τοῦ  πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενοςφυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳISNI 3 257 426
τοῦ  πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡγαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγαISNI 6 309 52
τοῦ  πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆςπεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμινISNI 42 598 73
τοῦ  ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαιτί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζονISNI 4 279 397
τοῦ  "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον"εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκISNI 27 454 334
τοῦ  σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήριαISNI 23 425 11
τοῦ  σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοιISNI 59 718 106
τοῦ  σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐντοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸISNI 5 299 357
τοῦ  σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷσου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸISNI 5 300 361
τοῦ  σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. ΠρὸISNI 5 300 361
τοῦ  σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆςδειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆςISNI 4 272 259
τοῦ  σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτεψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶνISNI 63 753 106
τοῦ  σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶταιΚαὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴνISNI 27 474 756
τοῦ  σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸISNI 54 687 209
τοῦ  σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆςκαὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲISNI 40 572 26
τοῦ  σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰΓενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματοςISNI 41 592 407
τοῦ  σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτοτῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμενISNI 34 539 23
τοῦ  σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτωςκαθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεταιISNI 4 272 270
τοῦ  σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖτὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκISNI 63 759 250
τοῦ  σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆςχωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴISNI 2 229 96
τοῦ  σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμαISNI 55 696 93
τοῦ  σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοιἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖςISNI 22 418 25
τοῦ  σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳτῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸISNI 20 406 91
τοῦ  σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰςαὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκISNI 27 441 65
τοῦ  σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸςἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκISNI 6 319 266
τοῦ  σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸντοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶISNI 5 301 390
τοῦ  σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης,ISNI 27 439 23
τοῦ  σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇτῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνουISNI 65 766 20
τοῦ  σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρουἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκISNI 57 703 13
τοῦ  σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάροςISNI 1 218 110
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τοῦ  σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸςὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξιςISNI 2 230 109
τοῦ  σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένουτῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦISNI 26 435 37
τοῦ  σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστιτὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεωςISNI 2 231 123
τοῦ  σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασιςISNI 2 231 128
τοῦ  σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης,ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷISNI 27 443 101
τοῦ  σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοίκαὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳISNI 66 773 6
τοῦ  σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. ΒούλειΟὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθενISNI 4 279 398
τοῦ  σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήριατοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξανISNI 2 231 124
τοῦ  στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡςτῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκISNI 59 718 117
τοῦ  στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐνῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶISNI 63 759 236
τοῦ  στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις.τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅροςISNI 27 438 6
τοῦ  στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶαὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶISNI 47 645 54
τοῦ  στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆςἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησιν σώματι καὶ νοΐ,ISNI 18 383 177
τοῦ  στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰοὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶISNI 6 310 60
τοῦ  στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳαὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶνISNI 6 315 173
τοῦ  στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦκαὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγωνISNI 68 788 12
τοῦ  στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖςαὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλίαISNI 5 303 443
τοῦ  στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇτῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷISNI 7 328 39
τοῦ  στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιοςἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴISNI 44 632 245
τοῦ  στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶςἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλουISNI 14 358 42
τοῦ  σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως·τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκISNI 28 493 290
τοῦ  στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι·ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳISNI 27 455 337
τοῦ  στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶνβορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳISNI 3 257 428
τοῦ  στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸςISNI 61 734 111
τοῦ  στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷσου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶISNI 37 560 210
τοῦ  συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστιἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇISNI 19 400 233
τοῦ  συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖνἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκISNI 67 779 46
τοῦ  συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίανISNI 5 287 110
τοῦ  συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶςτῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσειISNI 3 242 97
τοῦ  συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων,καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸISNI 2 236 218
τοῦ  συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷνοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸISNI 55 696 82
τοῦ  συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶISNI 29 495 2
τοῦ  συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσηςτῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου,ISNI 1 213 3
τοῦ  συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβεἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢISNI 6 325 396
τοῦ  συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναισεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρISNI 4 260 5
τοῦ  συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύεινπολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαιISNI 4 266 137
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τοῦ  σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντωνδὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκISNI 13 354 25
τοῦ  σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦςὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκISNI 27 445 150
τοῦ  συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸISNI 30 509 20
τοῦ  συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺςἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμηνISNI 28 489 180
τοῦ  συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμιςISNI 28 492 264
τοῦ  συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπωνἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνοςISNI 65 768 67
τοῦ  συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι,χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου,ISNI 71 373 86
τοῦ  συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησινἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲISNI 32 526 33
τοῦ  συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. ΠερὶISNI 52 665 2
τοῦ  Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεωςΤοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν ἸσαὰκISNI Tit. 211 1
τοῦ  σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷδιότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκISNI 62 741 138
τοῦ  σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶτὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸνISNI 67 780 58
τοῦ  σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιναὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶISNI 46 639 14
τοῦ  σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνοςτούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. ἘκISNI 28 481 3
τοῦ  σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦπείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνοςISNI 29 504 173
τοῦ  σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτιτῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθονISNI 47 644 44
τοῦ  σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίανISNI 1 214 23
τοῦ  σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐνἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβοςISNI 2 236 235
τοῦ  σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆςκαὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθοςISNI 65 766 21
τοῦ  σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶςἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴνISNI 3 244 143
τοῦ  σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸντοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείαςISNI 41 580 139
τοῦ  σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸνἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκISNI 37 554 89
τοῦ  σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκτῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴνISNI 65 768 72
τοῦ  σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐντὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείαςISNI 27 477 831
τοῦ  σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχειαὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοιISNI 28 482 42
τοῦ  σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶεὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεταιISNI 68 792 93
τοῦ  σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομίαεἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴISNI 2 234 196
τοῦ  σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰISNI 30 509 36
τοῦ  σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖταικαὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβηςISNI 58 711 73
τοῦ  σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖντὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγοςISNI 30 511 68
τοῦ  σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁστερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσειςISNI 38 565 101
τοῦ  σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴνἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰISNI 65 766 24
τοῦ  σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆςὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰISNI 3 242 93
τοῦ  σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνουζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείαςISNI 8 335 33
τοῦ  σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ«ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτηςISNI 32 527 39
τοῦ  σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶγαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείανISNI 29 501 114
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τοῦ  σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρISNI 42 607 248
τοῦ  σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξειςISNI 41 575 23
τοῦ  σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαιὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴISNI 29 500 102
τοῦ  σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμωςαὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσειISNI 3 244 146
τοῦ  σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοικαταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκISNI 58 712 90
τοῦ  σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπειτὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴνISNI 44 624 103
τοῦ  σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζειπλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπονISNI 54 679 19
τοῦ  σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσιςἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεωνISNI 42 610 308
τοῦ  σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆςκαὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴνISNI 31 522 141
τοῦ  σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶεἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰISNI 42 603 184
τοῦ  σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζειτὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰISNI 44 631 242
τοῦ  σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρονμικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσιςISNI 17 374 113
τοῦ  σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεωνκαὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰISNI 5 297 305
τοῦ  σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερίαΠερὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσιςISNI 32 529 92
τοῦ  σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι,δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴISNI 63 761 287
τοῦ  σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασιςσυναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇISNI 3 240 52
τοῦ  σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶνISNI 30 510 47
τοῦ  σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδοςσοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸςISNI 47 643 26
τοῦ  σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖραὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείανISNI 29 504 181
τοῦ  σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξαISNI 26 435 23
τοῦ  σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸκαὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάροςISNI 31 520 103
τοῦ  σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίαςπεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰςISNI 28 491 222
τοῦ  σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐνπλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳISNI 67 784 140
τοῦ  σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεταιχωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰISNI 4 271 242
τοῦ  σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμουἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸνISNI 4 285 65
τοῦ  σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇοἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳISNI 52 665 5
τοῦ  σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρεινλογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσινISNI 1 218 104
τοῦ  σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκκαταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντεςISNI 28 493 288
τοῦ  σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖςὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰISNI 42 614 389
τοῦ  σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡςἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖςISNI 63 754 133
τοῦ  σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴνκρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεωνISNI 29 500 98
τοῦ  σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶτῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίανISNI 54 689 242
τοῦ  σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη,δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 1 220 159
τοῦ  σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς,Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοιςISNI 59 713 8
τοῦ  σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆςτῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσινISNI 42 613 385
τοῦ  σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις«Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸςISNI 27 475 766
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τοῦ  σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆςτῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένειαISNI 54 689 252
τοῦ  σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶνἘν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνηISNI 41 581 155
τοῦ  σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσειςISNI 52 675 58
τοῦ  σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴνμὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆςISNI 1 218 109
τοῦ  σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός,τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψειςISNI 59 718 104
τοῦ  σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶἸδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸνISNI 3 256 402
τοῦ  σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲμου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσιςISNI 26 436 48
τοῦ  σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός–, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνηISNI 42 598 64
τοῦ  σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦτοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰISNI 3 241 86
τοῦ  σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτηςτοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείαςISNI 14 357 25
τοῦ  σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰκεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺςISNI 35 540 5
τοῦ  σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύειἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶISNI 28 483 64
τοῦ  σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸνπεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμενISNI 3 257 421
τοῦ  σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖςἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησινISNI 32 527 35
τοῦ  σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸςἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσαISNI 29 497 48
τοῦ  σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆςτὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰνISNI 54 688 225
τοῦ  σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐναὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶISNI 39 569 60
τοῦ  σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως,ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸISNI 42 606 236
τοῦ  σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς,τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποιςISNI 67 780 69
τοῦ  σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇτῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνηςISNI 53 673 8
τοῦ  σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνηςISNI 4 270 225
τοῦ  σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεωςISNI 32 529 91
τοῦ  σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτωςαὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργουISNI 38 562 34
τοῦ  σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρασώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεωςISNI 28 493 289
τοῦ  σώματος, κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆςδίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦISNI 38 561 9
τοῦ  σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη,ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευISNI 3 239 48
τοῦ  σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐφυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστιISNI 3 244 142
τοῦ  σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁοὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸςISNI 62 744 191
τοῦ  σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιονὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴνISNI 6 309 53
τοῦ  σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆςκαταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείαςISNI 49 651 6
τοῦ  σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζειλέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτιναISNI 3 241 85
τοῦ  σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶλοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴISNI 29 498 68
τοῦ  σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦὉ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδαISNI 6 323 347
τοῦ  σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβουπραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳISNI 2 236 234
τοῦ  σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶἈλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸςISNI 19 396 148
τοῦ  σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστικαὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσειISNI 27 449 228
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τοῦ  σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς,ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺςISNI 3 255 375
τοῦ  σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεωςχαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσειISNI 50 660 97
τοῦ  σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβοςISNI 2 234 199
τοῦ  σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματοςεἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθοςISNI 54 685 164
τοῦ  σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸσχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲνISNI 3 242 104
τοῦ  σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαιτοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσινISNI 65 767 48
τοῦ  σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας.καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκISNI 65 768 63
τοῦ  σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐντῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς,ISNI 38 562 33
τοῦ  σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 43 618 28
τοῦ  σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸςτὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξίαISNI 5 283 18
τοῦ  σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ.ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσιςISNI 26 436 52
τοῦ  σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐντοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργαISNI 54 679 17
τοῦ  σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸνζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴνISNI 63 761 295
τοῦ  σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τίISNI 45 636 46
τοῦ  σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμουσυνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσινISNI 42 606 228
τοῦ  σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇστεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρειISNI 6 321 298
τοῦ  σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτιςἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεωςISNI 2 233 165
τοῦ  σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆςτῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσιISNI 42 611 327
τοῦ  σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλουISNI 57 704 19
τοῦ  σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶνδιότι ἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητοςISNI 27 467 593
τοῦ  σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ,τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειανISNI 27 464 536
τοῦ  σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆςἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοιISNI 31 520 105
τοῦ  σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦISNI 29 498 62
τοῦ  σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοιςψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσιISNI 3 240 65
τοῦ  σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως,τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίαςISNI 27 474 754
τοῦ  σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦαὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνηςISNI 3 244 153
τοῦ  σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς.τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσιςISNI 38 562 35
τοῦ  «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκμέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθενISNI 2 234 185
τοῦ  σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματοςἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησιςISNI 4 280 429
τοῦ  σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν,τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶνISNI 27 447 188
τοῦ  σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆςλέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆςISNI 3 241 76
τοῦ  σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάροςδιαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴνISNI 29 498 66
τοῦ  σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνατὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκISNI 49 653 48
τοῦ  σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησιςISNI 27 442 92
τοῦ  σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶπολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβοςISNI 2 236 232
τοῦ  Σωτῆρος ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταντῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰISNI 59 717 93
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τοῦ  Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸISNI 27 451 270
τοῦ  σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν,καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοιαISNI 57 704 23
τοῦ  ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁτέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦISNI 68 794 130
τοῦ  ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίςἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺISNI 68 793 105
τοῦ  ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁκαὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοιαISNI 62 746 243
τοῦ  ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦκαὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰISNI 68 792 77
τοῦ  "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν,συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίανISNI 68 790 50
τοῦ  ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆςἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεταιISNI 7 332 124
τοῦ  ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷςφοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίαςISNI 7 332 111
τοῦ  ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳτοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνωνISNI 5 301 383
τοῦ  τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλονταφησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦISNI 41 592 407
τοῦ  τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲκαταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξωISNI 24 430 25
τοῦ  τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην·τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτραISNI 63 756 180
τοῦ  τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηταιἘὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸISNI 66 774 25
τοῦ  τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”"καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕωςISNI 28 481 12
τοῦ  τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμουκαὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχριISNI 4 271 231
τοῦ  τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕωςISNI 55 693 31
τοῦ  τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντοςISNI 9 342 41
τοῦ  τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσινδυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντωςISNI 45 635 17
τοῦ  τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶνISNI 65 769 81
τοῦ  τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμινπατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰISNI 18 381 133
τοῦ  τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶταιτύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸςISNI 12 351 19
τοῦ  τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ,τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶISNI 14 359 83
τοῦ  τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκISNI 57 704 26
τοῦ  τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆςτοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθοςISNI 67 781 79
τοῦ  τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆςἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθενISNI 4 271 235
τοῦ  τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺςσοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκISNI 5 294 239
τοῦ  τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴνσυνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκISNI 28 490 207
τοῦ  τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢπίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕωςISNI 19 395 125
τοῦ  τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶμᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκISNI 29 502 141
τοῦ  τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλειISNI 44 631 231
τοῦ  τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶναἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲISNI 22 417 7
τοῦ  τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦθολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεταιISNI 16 367 51
τοῦ  τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίαςκαὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπονISNI 65 766 25
τοῦ  τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳἩνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸςISNI 19 396 140
τοῦ  τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοιςISNI 19 401 249
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τοῦ  ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσινISNI 51 664 61
τοῦ  ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳαἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσιςISNI 41 577 72
τοῦ  ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασετὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴISNI 27 440 48
τοῦ  ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητοςπάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπονISNI 4 276 334
τοῦ  ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδοςἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκISNI 27 448 196
τοῦ  ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίειδιαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσιςISNI 42 598 63
τοῦ  ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβειςἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇISNI 6 311 90
τοῦ  ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσακαὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκISNI 44 623 82
τοῦ  υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶνμὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἸησοῦISNI 7 330 80
τοῦ  Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡΔιατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεωςISNI 42 609 298
τοῦ  Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸςὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδιISNI 63 756 181
τοῦ  ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦπατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ,ISNI 42 596 23
τοῦ  ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρουκαὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτεISNI 6 313 129
τοῦ  ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσειὉ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶISNI 17 370 28
τοῦ  ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέραὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶISNI 45 637 64
τοῦ  ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶπρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκISNI 44 632 250
τοῦ  ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶτινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳISNI 44 622 55
τοῦ  ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον.εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέραISNI 66 775 51
τοῦ  ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσηςἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότηςISNI 27 449 224
τοῦ  ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶνἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητοςISNI 27 449 228
τοῦ  ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μουεἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττονISNI 66 775 47
τοῦ  ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκπαρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺISNI 59 717 82
τοῦ  ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος.ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳISNI 54 681 60
τοῦ  ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημαοὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτεISNI 6 313 130
τοῦ  ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων,τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτουISNI 21 413 57
τοῦ  ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶνἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶςISNI 22 418 14
τοῦ  ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃτοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶνISNI 63 759 233
τοῦ  ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴντοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦISNI 27 475 771
τοῦ  ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκεινπόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστιISNI 26 436 56
τοῦ  ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇπίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνουISNI 42 603 173
τοῦ  Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐνἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦISNI 58 711 73
τοῦ  ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁτῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνιISNI 19 395 122
τοῦ  ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξανΚαὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκISNI 68 788 8
τοῦ  ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖςνεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνουISNI 28 490 207
τοῦ  ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξονπαραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶISNI 2 226 35
τοῦ  ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκISNI 3 256 395
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τοῦ  ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτιτὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶISNI 60 727 143
τοῦ  ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;"πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκISNI 27 475 779
τοῦ  ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάρινἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκISNI 27 475 779
τοῦ  φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦαὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεωςISNI 64 763 6
τοῦ  φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκτοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶISNI 1 222 194
τοῦ  φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχειISNI 2 231 133
τοῦ  φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίωνἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρISNI 2 231 123
τοῦ  φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων,Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σουISNI 6 320 281
τοῦ  φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶνκαταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺνISNI 37 552 39
τοῦ  φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸκαὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸISNI 4 285 74
τοῦ  φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦπραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸISNI 7 331 85
τοῦ  φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον·αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇISNI 61 730 17
τοῦ  φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶτούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶISNI 42 607 248
τοῦ  φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαιISNI 35 544 89
τοῦ  φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάταςISNI 35 543 76
τοῦ  φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεωςISNI 1 219 115
τοῦ  φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐνσου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶISNI 44 626 134
τοῦ  φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως.οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψιςISNI 1 219 120
τοῦ  φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦνἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίαςISNI 65 766 28
τοῦ  φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶνἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸISNI 31 522 138
τοῦ  φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶςὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶISNI 41 585 255
τοῦ  φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰδὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθηISNI 7 331 99
τοῦ  φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦκαθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκISNI 37 555 105
τοῦ  φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶνISNI 65 766 27
τοῦ  φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον,καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεωςISNI 1 218 112
τοῦ  φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτοἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκISNI 61 730 33
τοῦ  φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆςἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸςISNI 44 627 169
τοῦ  φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸνἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶISNI 30 541 27
τοῦ  φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦτῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοιISNI 35 544 77
τοῦ  φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθεροςγὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦταιISNI 42 597 51
τοῦ  φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτιαὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸISNI 7 327 14
τοῦ  φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθενISNI 61 730 38
τοῦ  φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθενISNI 2 236 236
τοῦ  φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶISNI 60 728 161
τοῦ  φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματοςθελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκISNI 47 645 64
τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅτανλαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείαςISNI 36 547 49
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τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτηἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργονISNI 36 547 43
τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτηγεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 36 547 42
τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ ΘεοῦὉ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκISNI 41 577 80
〈τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣνπιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοιςISNI 36 546 29
τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωποςἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳISNI 41 574 4
τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡτοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸISNI 1 219 119
τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τιςτῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείαςISNI 36 547 34
τοῦ  φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶγίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρISNI 1 215 39
τοῦ  φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτεκαὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεωςISNI 27 442 86
τοῦ  φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκISNI 65 768 76
τοῦ  φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷτῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆςISNI 52 681 77
τοῦ  φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνσου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμαISNI 58 709 37
τοῦ  φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου,τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητιISNI 63 755 138
τοῦ  φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεταιμετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίαςISNI 68 793 98
τοῦ  φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείαςἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτωνISNI 28 484 81
τοῦ  φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆςμέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμνανISNI 53 675 36
τοῦ  φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸναὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητιISNI 63 751 50
τοῦ  φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴνἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃISNI 62 738 69
τοῦ  φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσινκαθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶςISNI 2 232 157
τοῦ  φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεωςκαὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότηταISNI 60 720 5
τοῦ  φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψειςἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτωνISNI 30 513 106
τοῦ  φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶνἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶςISNI 54 679 28
τοῦ  φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ,μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησιςISNI 18 388 298
τοῦ  φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖνδιότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷISNI 33 535 84
τοῦ  φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρκαὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰISNI 63 749 4
τοῦ  φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶγὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦISNI 52 670 104
τοῦ  φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆςτῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρειISNI 62 736 22
τοῦ  φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούειἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸςISNI 3 245 171
τοῦ  φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦISNI 63 762 303
τοῦ  φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦσε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένουISNI 18 379 95
τοῦ  φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερόςΤαῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳISNI 2 236 230
τοῦ  φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶντῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοιISNI 1 219 129
τοῦ  φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦαὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασινISNI 68 789 28
τοῦ  φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦκαὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκISNI 56 700 9
τοῦ  φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸνΘεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸνISNI 21 416 103
τοῦ  φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων.Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺISNI 56 700 11
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τοῦ  φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰςδύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺISNI 56 700 7
τοῦ  φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆςκαὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκISNI 19 400 230
τοῦ  φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοιςοὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκISNI 42 609 298
τοῦ  φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβεκαὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκISNI 54 680 47
τοῦ  φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴνἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκISNI 42 615 409
τοῦ  φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴνπρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶISNI 11 348 8
τοῦ  φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢτῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰISNI 59 716 59
τοῦ  φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡκαὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσιςISNI 27 450 234
τοῦ  φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε.ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳISNI 1 213 7
τοῦ  χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτουISNI 68 796 162
τοῦ  χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸδικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸISNI 48 650 73
τοῦ  χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲκαὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷISNI 60 725 92
τοῦ  χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶνΚαθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοιςISNI 4 285 70
τοῦ  χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκISNI 65 768 67
τοῦ  χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶνπλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκISNI 57 705 45
τοῦ  χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρτὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκISNI 27 467 589
τοῦ  χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆςκαὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκISNI 28 493 285
τοῦ  χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰλαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκISNI 1 222 201
τοῦ  χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆςτοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦISNI 27 450 232
τοῦ  Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶςἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγονISNI 43 618 13
τοῦ  Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείαςἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 28 494 297
τοῦ  Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψειςὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτωνISNI 49 654 63
τοῦ  Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰςτῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃISNI 42 615 416
τοῦ  Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιονψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇISNI 42 610 313
τοῦ  Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇτοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμιςISNI 61 732 68
τοῦ  Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι,Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτωνISNI 5 291 183
τοῦ  Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερκαὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθουςISNI 26 434 17
τοῦ  Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰISNI 29 496 32
τοῦ  Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶνκαὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦISNI 42 616 438
τοῦ  Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶνἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳISNI 52 670 115
τοῦ  Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖοντῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇISNI 41 582 187
τοῦ  Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶνπᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίαςISNI 10 345 10
τοῦ  Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ,αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόποςISNI 6 314 159
τοῦ  Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρISNI 41 580 147
τοῦ  "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶνἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέονISNI 33 537 123
τοῦ  Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇεἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶνISNI 16 365 11
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τοῦ  Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶνθλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέονISNI 47 643 25
τοῦ  Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖνσου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸISNI 63 751 41
τοῦ  Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶνγίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςISNI 26 434 13
τοῦ  Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳτεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸνISNI 4 279 410
τοῦ  Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται·τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸISNI 54 690 270
τοῦ  Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθενISNI 4 264 93
τοῦ  Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐνὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦνISNI 61 731 63
τοῦ  Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦσυνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρISNI 26 435 20
τοῦ  Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶτούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰISNI 49 653 56
τοῦ  Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴτῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦISNI 4 279 398
τοῦ  "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡπάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρISNI 27 451 274
τοῦ  Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇκαὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳISNI 42 610 321
τοῦ  Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίαςISNI 22 421 83
τοῦ  Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπηςISNI 59 718 103
τοῦ  Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷσκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθουISNI 47 643 23
τοῦ  Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶνπολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτωνISNI 27 475 788
τοῦ  Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτιὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸνISNI 27 445 136
τοῦ  Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους,σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθουISNI 47 644 40
τοῦ  Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμηνὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπηςISNI 47 644 43
τοῦ  Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶνκαθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸISNI 62 737 54
τοῦ  Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίανκαὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσινISNI 4 261 21
τοῦ  χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶαὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτονISNI 67 781 78
τοῦ  χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰτὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺςISNI 27 468 614
τοῦ  χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημάτῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτιISNI 4 262 39
τοῦ  χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκτὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖνISNI 30 512 91
τοῦ  ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰμετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰISNI 18 379 95
τοῦ  ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆςἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεταιISNI 31 523 165
τοῦ  ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖςθεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶISNI 65 771 136
τοῦ  ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοιςνόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦISNI 41 574 3
τοῦ  ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶISNI 54 690 259
τοὔμπροσθεν  βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένωνσοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰςISNI 28 487 138
τοὐπίσω  στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶκαὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰςISNI 6 315 169
τοὐπίσω  τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;"τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰςISNI 4 279 399
τοὺς  ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκειἘρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτειISNI 27 440 58
τοὺς  ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦαὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶISNI 51 661 3
τοὺς  ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆςαὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖνISNI 54 690 265
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τοὺς  ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν,ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεωςISNI 6 312 111
τοὺς  ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆςΜεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ ΘεὸςISNI 51 661 7
τοὺς  ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεταιτῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάνταςISNI 62 735 4
τοὺς  ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοιςΚαὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸςISNI 28 491 234
τοὺς  ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαιISNI 60 727 156
τοὺς  ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸςκαὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερISNI 28 483 53
τοὺς  ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶαἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶISNI 7 331 104
τοὺς  ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸτὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυραςISNI 47 644 41
τοὺς  ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇκαὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺςISNI 5 289 147
τοὺς  ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶνμηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγεISNI 5 303 433
τοὺς  ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴνπολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶISNI 55 693 18
τοὺς  ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸνἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλουςISNI 27 473 736
τοὺς  ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲργιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρISNI 61 734 113
τοὺς  ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείανISNI 5 288 111
τοὺς  ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;"τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύωνISNI 18 386 264
τοὺς  ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαιἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβειςISNI 6 311 92
τοὺς  ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόνσυνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺςISNI 57 706 67
τοὺς  αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμενἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεωςISNI 27 445 136
τοὺς  αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸςἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξονISNI 6 310 77
τοὺς  αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναιτὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰςISNI 59 719 120
τοὺς  αἰῶνας, ἀμήν.πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰςISNI 3 259 469
τοὺς  αἰῶνας, ἀμήν.καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰςISNI 6 326 403
τοὺς  αἰῶνας, ἀμήν.ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰςISNI 19 401 253
τοὺς  αἰῶνας, ἀμήν.καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰςISNI 67 787 202
τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰςISNI 1 224 230
τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰςISNI 4 281 451
τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰςISNI 5 306 490
τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰςISNI 54 691 287
τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰςISNI 68 797 189
τοὺς  αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίαςτιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰςISNI 27 478 845
τοὺς  ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷπνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸνISNI 60 725 91
τοὺς  ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇχειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. ἜλεγξονISNI 4 268 175
τοὺς  ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴνσεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. ΦεῦγεISNI 5 303 437
τοὺς  ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶπράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶISNI 4 269 198
τοὺς  ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθενκαὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶISNI 27 441 69
τοὺς  ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐνταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰςISNI 7 332 118
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τοὺς  ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματαὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. ἈγάπησονISNI 5 304 453
τοὺς  ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰντὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖνISNI 41 581 151
τοὺς  ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰςσὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶISNI 4 276 337
τοὺς  ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶντελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζεISNI 4 276 341
τοὺς  ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐντρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸςISNI 28 487 149
τοὺς  ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅτανμὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένωνISNI 6 323 353
τοὺς  ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες,μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷISNI 63 759 230
τοὺς  ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς·οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶνISNI 4 263 64
τοὺς  ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺςἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸςISNI 54 685 160
τοὺς  ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲτῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγεινISNI 10 346 21
τοὺς  ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμενὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθαISNI 65 769 98
τοὺς  ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίαςἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγεISNI 33 535 79
τοὺς  ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν,ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸςISNI 39 567 32
τοὺς  ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίαςἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαιISNI 6 311 100
τοὺς  ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆςτάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαιISNI 6 314 157
τοὺς  ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψειαὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸISNI 67 786 173
τοὺς  ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκειISNI 28 486 118
τοὺς  ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαιISNI 41 579 118
τοὺς  ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαικαὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκειISNI 28 485 316
τοὺς  ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶνγίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σουISNI 4 268 171
τοὺς  ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξουτῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸςISNI 22 422 113
τοὺς  ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶνΔαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους,ISNI 42 608 281
τοὺς  ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴISNI 68 794 114
τοὺς  ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶνδιὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺςISNI 2 232 144
τοὺς  ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺςτούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸςISNI 27 458 405
τοὺς  ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐναὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτωςISNI 27 477 829
τοὺς  ἀπολέσαντας ταύτην ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν.αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίωςISNI 36 546 19
τοὺς  ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲκαὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺςISNI 31 518 59
τοὺς  ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰκαὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺς πρὸς τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαιISNI 67 779 50
τοὺς  ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐνδὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸςISNI 27 460 440
τοὺς  ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον·σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰνISNI 41 574 7
τοὺς  ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶπαρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. ΣτήριξονISNI 2 228 77
τοὺς  ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸτὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτηςISNI 37 555 100
τοὺς  ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴντοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸςISNI 37 555 101
τοὺς  βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐνκαὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶISNI 3 258 449
τοὺς  βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτηταγραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶISNI 4 274 296
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τοὺς  βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ·τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰISNI 51 662 18
τοὺς  βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις,διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶISNI 66 775 42
τοὺς  γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατονκαὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰςISNI 27 453 296
τοὺς  γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοιςκαὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν·ISNI 47 642 10
τοὺς  γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάληντῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ·ISNI 31 516 22
τοὺς  γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι,Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶISNI 41 588 327
τοὺς  δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶνπλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶISNI 65 769 99
τοὺς  δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτωνκαὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαιISNI 4 278 394
τοὺς  δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸαὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς·ISNI 28 490 212
τοὺς  δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶκαὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι·ISNI 28 483 52
Τοὺς  δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ.ISNI 36 546 15
τοὺς  δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇκολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου,ISNI 22 423 142
τοὺς  δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰοὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶISNI 27 441 68
τοὺς  δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου,προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶISNI 29 504 172
τοὺς  δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττεISNI 5 304 457
τοὺς  διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶνἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνουςISNI 18 386 252
τοὺς  διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆςὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃςISNI 4 264 87
τοὺς  διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁπερὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζειISNI 22 419 53
τοὺς  διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸδὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σουISNI 4 266 141
τοὺς  δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτακαταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰςISNI 5 290 154
τοὺς  δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐντὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρISNI 41 581 151
τοὺς  δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺςμᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳISNI 18 386 241
τοὺς  δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆςτῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰςISNI 55 699 156
τοὺς  δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲνδύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερISNI 35 540 5
τοὺς  δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴISNI 22 418 21
τοὺς  δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐνδιὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρISNI 5 301 391
τοὺς  εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σουκελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 254 362
τοὺς  ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν.καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγουςISNI 68 791 71
τοὺς  ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆςτῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους,ISNI 27 442 85
τοὺς  ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι.καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους,ISNI 28 485 90
τοὺς  ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέωναὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷISNI 18 386 243
τοὺς  ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺςἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸνISNI 50 660 97
τοὺς  ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξιςἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸςISNI 22 422 117
τοὺς  ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶεἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖISNI 28 485 88
τοὺς  ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ,τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰςISNI 67 784 150
τοὺς  ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸκαλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺςISNI 42 610 312
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τοὺς  ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦτάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲISNI 17 369 13
τοὺς  ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸςISNI 28 481 3
τοὺς  ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺςβυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺςISNI 1 218 101
τοὺς  ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴννήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶISNI 63 750 32
τοὺς  ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 49 652 28
τοὺς  ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότελεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαιISNI 4 278 377
τοὺς  ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶISNI 28 486 120
τοὺς  ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖκαὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶISNI 1 215 48
τοὺς  ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇτὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶISNI 4 278 379
τοὺς  ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆςκαλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺςISNI 5 283 28
τοὺς  ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂνσου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησονISNI 58 708 7
τοὺς  ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσειΘεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματαISNI 5 284 50
τοὺς  ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος,σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ ΘεὸςISNI 44 627 157
τοὺς  ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεωςεἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσιISNI 20 403 39
τοὺς  ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶτι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπανταςISNI 18 388 306
τοὺς  ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸνἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναιISNI 50 658 38
τοὺς  ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπανταςISNI 61 734 115
τοὺς  ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡυἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενοςISNI 41 576 43
τοὺς  ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναικατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃISNI 63 756 169
τοὺς  ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶνσε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃISNI 3 256 390
τοὺς  ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸςἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃISNI 24 430 21
τοὺς  ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴδοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃςISNI 5 286 90
τοὺς  ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίωςαὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάνταςISNI 28 482 25
τοὺς  ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶκαὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸςISNI 27 458 407
τοὺς  "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τίὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸςISNI 33 534 68
τοὺς  ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺςμαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃςISNI 5 304 451
τοὺς  θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆςτὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπουςISNI 42 610 312
τοὺς  θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖςκαὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντοISNI 3 258 440
τοὺς  θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία·ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτειISNI 15 362 6
τοὺς  θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇΟὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως·ISNI 42 599 93
τοὺς  θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶκατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάνταςISNI 5 284 47
τοὺς  θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαιεἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλουςISNI 1 218 101
τοὺς  θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰπνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰςISNI 21 415 84
τοὺς  ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερασου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαιISNI 5 304 459
τοὺς  ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇκαὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραιςISNI 3 241 73
τοὺς  ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεωςτῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶISNI 57 707 83
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τοὺς  ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰκαὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺςISNI 2 232 143
τοὺς  ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶISNI 21 416 104
τοὺς  καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείανὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸςISNI 29 501 121
τοὺς  καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτιἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκειISNI 29 501 129
τοὺς  κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασονσου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲISNI 41 583 197
τοὺς  κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰτὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαιISNI 54 689 246
τοὺς  καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται,αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνειISNI 37 557 155
τοὺς  καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆςἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ ΘεοῦISNI 37 557 155
τοὺς  καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆςἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶISNI 12 352 40
τοὺς  κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξινἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι,ISNI 5 288 123
τοὺς  κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰνἜλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶISNI 4 268 176
τοὺς  καταδιώκοντας αὐτόν».αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖISNI 44 633 264
τοὺς  κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸςτῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπουςISNI 67 786 173
τοὺς  καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαντοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας,ISNI 63 750 32
τοὺς  κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆςτὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶISNI 67 786 174
τοὺς  κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶ προσάπαξ ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύεινἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶISNI 27 441 69
τοὺς  κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶοἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃISNI 30 514 121
τοὺς  κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃςISNI 44 629 206
τοὺς  κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶISNI 31 518 57
τοὺς  κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενατῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰISNI 2 232 143
τοὺς  κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τίἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦISNI 27 440 56
τοὺς  κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτοπαραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσηςISNI 35 543 76
τοὺς  λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦτεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰISNI 42 613 385
τοὺς  λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕωςαὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγειISNI 62 748 273
τοὺς  λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦςαὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰISNI 42 606 246
τοὺς  λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡκαὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶISNI 2 228 77
τοὺς  λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸνγὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάνταςISNI 27 466 573
τοὺς  λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦτοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃISNI 28 489 179
τοὺς  λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸςβυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαιISNI 1 218 103
τοὺς  λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς».ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρεινISNI 55 696 99
τοὺς  λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰαὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφωνISNI 13 354 17
τοὺς  λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότεπραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶISNI 28 488 158
τοὺς  λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐνπόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνονISNI 60 728 170
τοὺς  λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματοςΔιατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασεISNI 28 482 41
τοὺς  λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶνλέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσαςISNI 55 695 76
τοὺς  λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐντὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖνISNI 44 621 34
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τοὺς  λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοιψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲISNI 27 453 305
τοὺς  λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇτῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτουςISNI 41 583 212
τοὺς  λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴντὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶISNI 58 710 43
τοὺς  λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεταιὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶISNI 24 429 11
τοὺς  λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶτῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». ΤούτουςISNI 60 722 39
τοὺς  λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτουςκαὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίουςISNI 46 641 35
τοὺς  λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸςἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦISNI 57 706 66
τοὺς  λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦκαὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαιISNI 13 355 41
τοὺς  λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶκαὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτουςISNI 60 722 41
τοὺς  λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ,μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶISNI 30 514 122
τοὺς  λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶκαὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνωISNI 59 713 13
τοὺς  λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆςκαλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαιISNI 1 222 193
τοὺς  λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸπρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶςISNI 68 789 18
τοὺς  λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοιπροσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωποςISNI 68 791 70
τοὺς  λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦτῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαιISNI 27 446 169
τοὺς  λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργοντῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃςISNI 44 625 113
τοὺς  λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶστίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενοςISNI 44 625 110
τοὺς  λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέονπλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰςISNI 62 744 206
τοὺς  λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρασοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰςISNI 12 350 2
τοὺς  λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰISNI 68 791 71
τοὺς  λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνηςὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶISNI 42 608 280
τοὺς  μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοιςδυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύειISNI 42 601 125
τοὺς  μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺςοὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνονISNI 27 441 67
τοὺς  μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν,τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμηνISNI 47 644 41
τοὺς  μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖςἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸςISNI 29 503 168
τοὺς  μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγακαὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνουςISNI 21 415 84
τοὺς  μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡςποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸνISNI 29 505 200
τοὺς  μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεταιαὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰςISNI 29 504 170
τοὺς  μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός,μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸςISNI 31 518 61
τοὺς  μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερκαὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸςISNI 31 518 63
τοὺς  μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲδίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον·ISNI 22 423 141
Τοὺς  μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶκαὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον.ISNI 14 360 96
Τοὺς  μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶνδεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς.ISNI 28 490 217
τοὺς  μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸἍγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉ISNI 9 343 57
Τοὺς  μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσίδιψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται.ISNI 3 255 375
τοὺς  μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτονλοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶISNI 51 662 18
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τοὺς  μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆςλαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς,ISNI 19 390 5
τοὺς  μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴνὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνονISNI 63 750 31
τοὺς  μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴISNI 17 372 61
τοὺς  νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶνΔένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρειISNI 37 557 152
τοὺς  νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐνγινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶISNI 59 718 114
τοὺς  νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶςμίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντοςISNI 54 690 262
τοὺς  νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆςὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσιςISNI 41 588 326
τοὺς  νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶτις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶISNI 28 485 89
τοὺς  νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπωςἩ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰISNI 42 601 130
τοὺς  νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττεινISNI 27 450 252
τοὺς  οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦτὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουνISNI 28 487 131
τοὺς  ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναιδικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺςISNI 49 653 41
τοὺς  ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν,ISNI 55 699 156
τοὺς  ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆςτῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲνISNI 28 481 5
τοὺς  ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵναISNI 3 248 236
τοὺς  ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβοντρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττειISNI 42 599 80
τοὺς  ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνοςκαὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναιISNI 19 396 157
τοὺς  ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντακαὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαιISNI 42 604 189
τοὺς  ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ,Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκειISNI 27 440 61
τοὺς  οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃςἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸςISNI 27 441 80
τοὺς  ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸςὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξαςISNI 44 630 219
τοὺς  ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσιἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρουςISNI 17 375 121
τοὺς  ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶγέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψωISNI 5 293 223
τοὺς  ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇΔιὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. ΚάμμυσονISNI 3 252 310
τοὺς  ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατοκαὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένουςISNI 58 709 35
τοὺς  ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρεὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶISNI 3 255 377
τοὺς  ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲκαὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶISNI 5 305 465
τοὺς  ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰτοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαιISNI 4 271 236
τοὺς  ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇκαὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰISNI 55 694 36
τοὺς  παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶτῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. ΤούτουςISNI 5 295 264
τοὺς  παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰςISNI 5 290 157
τοὺς  παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασιοὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπουςISNI 42 602 151
τοὺς  πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριντὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνουςISNI 9 342 45
τοὺς  πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντωντίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαιISNI 44 627 162
τοὺς  πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαιISNI 4 266 134
τοὺς  πειρασμοὺςεἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰςISNI 30 517 56
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τοὺς  "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐτῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰISNI 27 440 40
τοὺς  πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐνΟἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναιISNI 31 519 81
τοὺς  πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεωνγὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰςISNI 3 255 382
τοὺς  πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸςσοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτουςISNI 3 256 392
τοὺς  πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκενὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰςISNI 3 256 406
τοὺς  πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶνὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναιISNI 31 515 4
τοὺς  πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας.μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 254 363
τοὺς  πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεταιεὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸςISNI 3 254 343
τοὺς  πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶςἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 254 350
τοὺς  πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦταἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνειISNI 31 524 188
τοὺς  πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ ΘεὸςISNI 51 661 2
τοὺς  πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸΕἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενονISNI 27 478 847
τοὺς  πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖISNI 63 756 177
τοὺς  πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτωςἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸςISNI 60 723 60
τοὺς  πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸςπάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰςISNI 63 756 165
τοὺς  πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτιἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναιISNI 31 515 3
τοὺς  πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺςὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇςISNI 3 253 331
τοὺς  πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶμίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸςISNI 3 257 419
τοὺς  πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶνξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίωςISNI 10 346 24
τοὺς  πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸςISNI 28 483 56
τοὺς  πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομενκαὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰςISNI 31 518 59
τοὺς  πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸςISNI 5 283 28
τοὺς  πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν.ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖταιISNI 28 485 104
τοὺς  πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως.τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγωνISNI 3 253 336
τοὺς  πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματοςπτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάνταςISNI 63 761 290
τοὺς  πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέραἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείαςISNI 42 602 148
τοὺς  πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»."«ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτιISNI 33 537 122
τοὺς  πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν”γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτωISNI 14 358 60
τοὺς  πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτετὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶISNI 68 792 85
τοὺς  πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούςτιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶISNI 5 305 464
τοὺς  πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰςὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰνISNI 49 654 79
τοὺς  ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησονκαὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃςISNI 4 266 132
τοὺς  πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸντὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρISNI 30 512 95
τοὺς  πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τίτὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθενISNI 63 752 78
τοὺς  πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως·πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαιISNI 56 702 40
τοὺς  πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦτὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺςISNI 13 355 41
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τοὺς  πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇτοὺς τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰςISNI 41 588 328
τοὺς  πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλωντοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαιISNI 44 629 193
τοὺς  πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶνἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνειISNI 65 772 151
τοὺς  πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναιISNI 40 573 56
τοὺς  πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψενἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοιISNI 27 476 800
τοὺς  πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστιδεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰISNI 41 589 346
τοὺς  πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰΤούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενοςISNI 60 722 40
τοὺς  πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦμὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰISNI 67 779 44
τοὺς  πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇςὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. ἈγάπησονISNI 5 303 444
τοὺς  ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸςνεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶISNI 5 293 217
τοὺς  ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν,λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶISNI 4 262 44
τοὺς  σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας,εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνουςISNI 4 273 284
τοὺς  σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρωνἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαιISNI 33 531 3
τοὺς  στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου,κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶISNI 2 226 24
τοὺς  στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐνὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺςISNI 63 762 300
τοὺς  στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶISNI 44 624 90
τοὺς  στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴνἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶISNI 61 733 104
τοὺς  σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτουςISNI 50 660 101
τοὺς  σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷΠρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲISNI 3 253 334
τοὺς  σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςλογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺςISNI 60 722 42
τοὺς  ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκτῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶISNI 6 319 261
τοὺς  ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦοὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶISNI 5 301 382
τούς  τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶαὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους,ISNI 28 486 119
τοὺς  τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐτῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃςISNI 5 304 449
τοὺς  τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαιδιὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαιISNI 4 267 149
τοὺς  τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰςISNI 48 647 1
τοὺς  τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆςὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷISNI 67 777 5
τοὺς  τελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺςαὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶISNI 41 588 326
τοὺς  τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους,ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος,ISNI 27 441 83
τοὺς  τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥςκαὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτουISNI 14 358 44
τοὺς  τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτηαὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸςISNI 27 458 414
Τοὺς  τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας.ISNI 28 483 51
τοὺς  τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶκαὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶISNI 3 257 426
τοὺς  τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ·τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸςISNI 27 458 403
τοὺς  τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίαςτὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσειISNI 42 605 218
τοὺς  τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματοςτῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃISNI 5 303 441
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τοὺς  τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι[αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρουςISNI 50 657 17
τοὺς  τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος,τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτουςISNI 42 605 227
τοὺς  τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰςISNI 42 595 11
τοὺς  τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμιςκαὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰςISNI 42 595 3
τοὺς  τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς[καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντοςISNI 53 674 15
τοὺς  τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις,ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰςISNI 42 602 148
τοὺς  τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶἈπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸνISNI 52 667 57
τοὺς  τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇτὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶISNI 42 610 312
τοὺς  τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶςἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναιISNI 42 602 151
τοὺς  τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτιτὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶISNI 17 371 43
τοὺς  υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν·περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντεςISNI 55 694 57
τοὺς  υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴαὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖςISNI 7 330 81
τοὺς  υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάνταςISNI 62 735 6
τοὺς  ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖναὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶναςISNI 27 473 736
τοὺς  ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶΑἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸςISNI 27 458 414
τοὺς  ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςκαὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σουISNI 28 482 26
τοὺς  φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆςΕἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. ΦεῦγεISNI 5 303 434
τοὺς  φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶεὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστιISNI 4 274 307
τοὺς  φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτιἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. ΠρὸςISNI 41 578 97
τοὺς  φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷκαὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃISNI 27 477 829
τοὺς  φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶτὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαιISNI 63 754 123
τοὺς  φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί.πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖνISNI 22 418 24
τοὺς  φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺςκαὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃISNI 3 238 16
τοὺς  χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶISNI 6 309 38
τοὺς  ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτετῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαιISNI 54 678 2
τοὺς  ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός,τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμενISNI 66 774 28
τοὺς  ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους.καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃISNI 28 489 182
τοὺς  ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοιςὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇISNI 19 395 114
τοὺς  ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 253 333
τῷ  ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱγὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐνISNI 31 520 99
τῷ  ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σουISNI 33 531 6
τῷ  ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶκαὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν,ISNI 4 276 343
τῷ  ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά,ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐνISNI 51 662 19
τῷ  ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ,παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐνISNI 61 731 45
τῷ  ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηταιλαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐνISNI 2 236 224
τῷ  ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐνISNI 33 532 13
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τῷ  ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖςἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶISNI 22 420 76
τῷ  ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧφανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶISNI 19 399 215
τῷ  ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶςISNI 27 478 843
τῷ  ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθεISNI 4 297 313
τῷ  ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶISNI 1 224 228
τῷ  ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶISNI 4 281 450
τῷ  ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶISNI 54 691 286
τῷ  ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασινΘεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ ΠνεύματιISNI 31 524 186
τῷ  ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶφυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐνISNI 30 511 58
τῷ  ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατοτῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐνISNI 27 447 181
τῷ  ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡαὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐνISNI 27 473 740
τῷ  ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐνISNI 64 764 29
τῷ  ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶνὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐνISNI 28 489 190
τῷ  ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεταιτοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐνISNI 61 733 107
τῷ  ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτοςπειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐνISNI 60 723 61
τῷ  ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐνISNI 60 727 156
τῷ  ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐνISNI 28 492 255
τῷ  ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐνκαὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐνISNI 27 474 744
τῷ  ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖςπρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐνISNI 28 482 31
τῷ  ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶνπορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐνISNI 28 481 1
τῷ  ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐνβρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐνISNI 30 510 53
τῷ  ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵναταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐνISNI 27 445 143
τῷ  ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐνἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐνISNI 29 506 224
τῷ  Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂντῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶISNI 23 426 28
τῷ  Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότιἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσηςISNI 4 260 11
τῷ  ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁτοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳISNI 27 439 33
τῷ  ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπωνποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγωISNI 12 351 31
τῷ  ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦσου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. ἘπελθόντοςISNI 5 299 353
τῷ  ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆςαὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐνISNI 62 741 121
τῷ  ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶνκαθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνειISNI 60 721 15
τῷ  ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇπρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τιςISNI 55 694 48
τῷ  ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριοςτοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳISNI 35 543 58
τῷ  ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐνISNI 58 710 60
τῷ  αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν,τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐνISNI 44 624 103
τῷ  αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶνἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶISNI 8 338 95
τῷ  αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖτοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶISNI 4 263 72
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τῷ  αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇκαὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳISNI 23 425 3
τῷ  αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶμήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐνISNI 42 614 390
τῷ  αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰντρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδιαISNI 42 610 316
τῷ  αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασίαἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐνISNI 42 614 394
τῷ  αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς.τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐνISNI 6 324 366
Τῷ  ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸςΠοίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 438 3
τῷ  ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαιἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴςISNI 27 444 131
τῷ  ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐνἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχειISNI 52 671 130
τῷ  ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶνλόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδειISNI 1 222 201
τῷ  ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοιἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲISNI 37 553 68
τῷ  ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντοςὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύωνISNI 5 302 420
τῷ  ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτητὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνιISNI 42 610 317
τῷ  ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦΚαὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲISNI 58 712 88
τῷ  ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα,εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐνISNI 27 446 152
τῷ  ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶνἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματιISNI 67 784 142
τῷ  ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον.τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰISNI 2 231 130
τῷ  ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιονεἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματιISNI 62 741 121
τῷ  ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖςπάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσειISNI 22 420 76
τῷ  ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιος τυφλῶσαι τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦνταISNI 28 488 161
τῷ  ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴντοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονταιISNI 7 329 62
τῷ  ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶντῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉ISNI 17 369 3
τῷ  ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶνἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶISNI 39 568 55
τῷ  ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸἘξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεταιISNI 15 362 10
τῷ  ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ·τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐνISNI 3 245 170
τῷ  ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς,ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεταιISNI 4 279 407
τῷ  ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδεοὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐνISNI 48 650 80
τῷ  ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆςτοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖνISNI 28 489 188
τῷ  ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶσοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐνISNI 63 758 222
τῷ  ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπονἘκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσιISNI 41 587 310
τῷ  ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐνISNI 39 568 49
τῷ  ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡδοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴISNI 59 715 56
τῷ  ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν,ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐνISNI 39 566 7
τῷ  ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆςἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. ΒοηθεῖISNI 41 587 308
τῷ  ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐνISNI 39 566 2
τῷ  ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰναὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαιISNI 28 483 48
τῷ  ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοιαἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐνISNI 39 569 73
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τῷ  ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃκαὶ τὸ τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνταιISNI 17 374 98
τῷ  ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶνἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐνISNI 42 606 241
τῷ  ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθηἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσιISNI 54 685 166
τῷ  ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπωςἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐνISNI 45 635 34
τῷ  ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐτῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐνISNI 4 280 431
τῷ  ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταταιISNI 20 402 3
τῷ  ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένεινἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐνISNI 2 236 232
τῷ  ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖταιτῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐνISNI 31 522 147
τῷ  ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐνISNI 39 567 19
τῷ  ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆςτῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνηνISNI 31 516 20
τῷ  ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐνφυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐνISNI 39 566 5
τῷ  ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶνκαὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπειISNI 36 546 25
τῷ  ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺνοὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύειISNI 42 615 420
τῷ  ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν,ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐνISNI 39 567 24
τῷ  ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασίατοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐνISNI 39 568 47
τῷ  ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτωςτὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσιISNI 2 236 229
τῷ  ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰβιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοιςISNI 5 282 12
τῷ  ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐνπειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπειISNI 7 332 116
τῷ  ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦαὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· ΕἶπονISNI 9 342 51
τῷ  ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλισταISNI 27 449 217
τῷ  ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶνγέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεταιISNI 20 404 43
τῷ  ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢαὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαιISNI 64 764 27
τῷ  Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶπαραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲISNI 33 536 106
τῷ  ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶISNI 41 576 51
τῷ  ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος.Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐνISNI 27 478 852
τῷ  ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλεικαὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐνISNI 4 278 394
τῷ  ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰτῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμαISNI 2 227 60
τῷ  Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓςτῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶISNI 33 536 106
τῷ  ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆςκαὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶISNI 19 398 195
τῷ  ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁτῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲISNI 20 403 26
τῷ  ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆςοὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνιISNI 42 614 394
τῷ  αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλινπερὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ ΚυρίῳISNI 63 754 118
τῷ  αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν,ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατοISNI 23 426 38
τῷ  αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺνISNI 1 224 228
τῷ  αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇκέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲISNI 65 766 19
τῷ  αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶτούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐνISNI 59 717 81
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τῷ  ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐνISNI 49 653 38
τῷ  βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴνομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐνISNI 62 741 121
τῷ  βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκΚαὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐνISNI 15 362 6
τῷ  βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐνISNI 42 613 372
τῷ  βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμαΚαὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐνISNI 36 547 45
τῷ  βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇοἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοιISNI 6 321 298
τῷ  βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια,τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴISNI 6 311 82
τῷ  βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁτῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάληνISNI 65 771 124
τῷ  βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖςαὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβρινISNI 3 250 276
τῷ  βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡτοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδεISNI 5 287 102
τῷ  βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσω "αὐτόν;”."ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐνISNI 27 480 885
τῷ  βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλληοὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐνISNI 19 392 46
τῷ  βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶταιἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁ σοφὸς μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐνISNI 37 555 118
τῷ  βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷτῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐνISNI 19 398 186
τῷ  βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸνδιαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲνISNI 5 302 413
τῷ  βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίαςτοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδεISNI 6 323 357
τῷ  βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸτῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐνISNI 23 427 55
τῷ  βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐνὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχεινISNI 27 465 548
τῷ  βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμουτῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοταιISNI 4 260 6
τῷ  βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰISNI 7 333 135
τῷ  βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸςαἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένεινISNI 7 330 72
τῷ  βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦτὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐνISNI 1 218 102
τῷ  γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸκαὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται·ISNI 29 506 214
τῷ  γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃκαὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,ISNI 3 259 461
τῷ  γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ.τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεταιISNI 4 261 20
τῷ  γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸεἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐνISNI 65 767 41
τῷ  γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης.ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐνISNI 24 430 26
τῷ  γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλοςοὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθηISNI 7 331 97
τῷ  δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆςτὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο,ISNI 5 300 365
τῷ  δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουντοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας,ISNI 23 427 54
τῷ  δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιντρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν·ISNI 22 418 22
τῷ  δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆςμέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳISNI 17 370 22
τῷ  δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐνἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳISNI 54 687 206
τῷ  δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐνπειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳISNI 51 663 55
τῷ  δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ·καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησονISNI 38 564 67
τῷ  δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶντὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρειISNI 26 435 38
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τῷ  διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡαἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ,ISNI 41 577 85
τῷ  διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτωνταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳISNI 41 577 82
τῷ  διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτεποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλαISNI 8 335 43
τῷ  διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖραISNI 8 338 101
τῷ  διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦτοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαιISNI 28 482 22
τῷ  διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαιπειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷISNI 28 491 243
τῷ  διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξπρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳISNI 20 403 27
τῷ  διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆςΟὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεταιISNI 55 694 33
τῷ  διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐνISNI 21 413 47
τῷ  διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ,βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσανISNI 3 250 265
τῷ  διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱκαὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐνISNI 8 339 104
τῷ  διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωποςαἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐνISNI 27 445 147
τῷ  δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶπλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐνISNI 40 572 31
τῷ  δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκπολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖISNI 20 403 27
τῷ  δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία,τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐνISNI 65 767 35
τῷ  δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα,αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶISNI 68 797 178
τῷ  δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;"ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐνISNI 27 439 33
τῷ  ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡεἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐνISNI 54 690 273
τῷ  ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοιςαὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναταιISNI 1 368 60
Τῷ  εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαιςἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 457 385
τῷ  εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖραςπρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶISNI 28 492 253
τῷ  ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶπροσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχειISNI 51 662 23
τῷ  ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺςπροσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. ΔόξαISNI 19 390 1
τῷ  ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃςISNI 67 787 199
τῷ  ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶμου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷISNI 55 695 67
τῷ  ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶν πετρῶν.ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃISNI 45 638 84
τῷ  ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴνἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. ΔόξαISNI 47 642 8
τῷ  ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆςβασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃISNI 51 663 55
τῷ  ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲαὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐνISNI 31 516 35
τῷ  ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁΔιατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐνISNI 42 608 273
τῷ  ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴναἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρειISNI 44 623 76
τῷ  ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεωςτινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐνISNI 67 782 107
τῷ  ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐνδιά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲISNI 14 360 92
τῷ  ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶγένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐνISNI 55 697 108
τῷ  ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆςκαὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐνISNI 27 455 353
τῷ  ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ,ISNI 27 445 147
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τῷ  ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆςκαὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐνISNI 2 230 114
τῷ  ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου,ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθοςISNI 46 640 29
τῷ  ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶνἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθεISNI 31 517 40
τῷ  ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳISNI 19 398 196
τῷ  ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶσπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐνISNI 7 332 119
τῷ  ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστινἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐνISNI 14 356 14
τῷ  ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεταισου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳISNI 60 723 56
τῷ  ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇτὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέρανISNI 67 783 121
τῷ  ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησενὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαιISNI 27 444 133
τῷ  ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι,τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐνISNI 67 779 41
τῷ  ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαιISNI 18 385 213
τῷ  ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶςἝτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐνISNI 18 385 211
τῷ  ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰνκαὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐνISNI 18 386 238
τῷ  ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆςΤοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳISNI 32 526 30
τῷ  ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐνISNI 29 498 63
τῷ  ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. ΤούτῳISNI 68 797 177
τῷ  ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωποςτοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳISNI 41 591 390
τῷ  ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶISNI 27 445 148
τῷ  ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸςτούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐνISNI 35 540 13
τῷ  ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξειμὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰISNI 26 436 54
τῷ  εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;"Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐνISNI 27 472 713
τῷ  εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸντοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐνISNI 4 263 67
τῷ  εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθιςκαὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐνISNI 27 467 602
τῷ  εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι,καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. ΔόξαISNI 11 348 5
τῷ  εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴντῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐνISNI 30 514 131
τῷ  εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μουμικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲISNI 18 380 118
τῷ  ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεταιISNI 64 763 7
τῷ  ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴνγνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖραISNI 28 492 261
τῷ  ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸνὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενοςISNI 29 503 153
τῷ  ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷτοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶISNI 5 283 30
τῷ  ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸντῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναιISNI 8 337 78
τῷ  ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα.ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξονISNI 29 502 149
τῷ  ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶεἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων,ISNI 44 622 60
τῷ  Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκονἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. ΚαὶISNI 19 398 196
τῷ  ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴνΚαὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐνISNI 27 447 173
τῷ  ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸςὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐνISNI 6 315 176
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τῷ  ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσειςκαὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐνISNI 66 773 5
τῷ  ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰςαὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστιISNI 22 421 91
τῷ  ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖςΘεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐνISNI 27 462 479
τῷ  θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶκακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐνISNI 1 223 217
τῷ  θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτεροντὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐνISNI 62 738 64
τῷ  θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺςοὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματι παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον,ISNI 6 312 110
τῷ  θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς ΘηβαΐδαΜὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" ΚαὶISNI 33 536 100
τῷ  θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίουἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐνISNI 6 314 165
τῷ  θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν,ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐνISNI 49 653 37
τῷ  θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡπολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντιISNI 63 759 241
τῷ  θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆςτοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐνISNI 50 657 29
τῷ  θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐνISNI 47 645 59
τῷ  θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίωςοὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνονISNI 49 655 85
τῷ  θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵναἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰISNI 44 629 192
τῷ  θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοιςσοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐνISNI 63 750 34
τῷ  θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομενISNI 36 548 60
τῷ  θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεταικαὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτιISNI 54 683 120
τῷ  θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸςτελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃISNI 46 640 23
τῷ  θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁεἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένουISNI 44 629 205
τῷ  θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦπάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶISNI 14 357 21
τῷ  θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίςὉμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳISNI 27 451 258
τῷ  θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσιἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐνISNI 27 448 195
τῷ  Θεῷ.καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐνISNI 17 375 134
τῷ  Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶδιακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαιISNI 27 476 792
τῷ  Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσηςτοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντωνISNI 14 357 32
τῷ  Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματοςαὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. ὉISNI 27 477 830
τῷ  Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇτοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαιISNI 60 726 128
τῷ  Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 27 476 790
τῷ  Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶοἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶISNI 62 739 79
τῷ  Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆςκαὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτωISNI 7 329 60
τῷ  Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶκαὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶISNI 14 356 1
τῷ  Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦτῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃςISNI 5 294 244
τῷ  Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸςτῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζειISNI 7 329 64
τῷ  Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴνἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαιISNI 3 253 335
τῷ  Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαιποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶςISNI 60 726 123
τῷ  Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότιπάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰISNI 42 596 19
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τῷ  Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρτῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. ΕὔξαιISNI 24 430 29
τῷ  Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳβασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦςISNI 26 436 53
τῷ  Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασίαἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότεISNI 67 785 162
τῷ  Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇαὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖISNI 27 473 725
τῷ  Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧςτῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ ΜωϋσῆςISNI 62 737 52
τῷ  Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος,ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖνISNI 3 256 406
τῷ  Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος,τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαιISNI 1 214 22
τῷ  Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσειISNI 52 665 2
τῷ  Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεταιδιότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉ISNI 61 730 36
τῷ  Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσαςISNI 4 290 167
τῷ  Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμααὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένωνISNI 14 361 111
τῷ  Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴνἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσειISNI 63 754 130
τῷ  Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴνμετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησονISNI 1 223 222
τῷ  Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖςτούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδίαISNI 37 559 186
τῷ  Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν·Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαιISNI 7 327 3
τῷ  Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡτοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃ προσεγγίσωμενISNI 54 691 280
τῷ  "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαιτῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τιςISNI 19 399 217
τῷ  Θεῷ ἐν τῷ νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖςκαὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαιISNI 1 221 172
τῷ  Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν,πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναιISNI 62 739 81
τῷ  Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖνἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐνISNI 67 784 144
τῷ  Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμουπαντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶISNI 27 475 777
τῷ  Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν,βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεταιISNI 3 255 382
τῷ  Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλωςκαὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναιISNI 65 768 77
τῷ  Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰς προφάσεις καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺςτῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐνISNI 55 695 74
τῷ  Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐνISNI 5 287 106
τῷ  Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνοντῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριος ὃς ἐνISNI 52 666 28
τῷ  Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησεISNI 18 386 265
τῷ  Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆςἸεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζειISNI 15 363 19
τῷ  Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρκαὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶνISNI 71 373 97
τῷ  Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθαἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων ΚυρίῳISNI 60 723 51
τῷ  Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τιἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαιISNI 62 747 265
τῷ  Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶκαὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύεινISNI 9 343 70
τῷ  Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσηςἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶISNI 14 356 13
τῷ  Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦΤίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶςISNI 9 341 24
τῷ  Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶISNI 14 357 38
τῷ  Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶτὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶISNI 14 358 64
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τῷ  Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡσου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃISNI 41 580 135
τῷ  Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰὉ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένοςISNI 41 586 281
τῷ  Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς,ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστειISNI 42 595 8
τῷ  Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύονταςISNI 18 386 253
τῷ  Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆςὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχεινISNI 19 397 174
τῷ  Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴνἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸνISNI 41 580 141
τῷ  Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύταςἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκαISNI 27 480 882
τῷ  Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐνISNI 4 260 1
τῷ  Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσιISNI 51 663 50
τῷ  Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇκαὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέληISNI 9 343 64
τῷ  Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆςαὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισονISNI 63 749 15
τῷ  Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτουἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦISNI 8 337 81
τῷ  Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆςΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶISNI 14 356 3
τῷ  Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ.καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸνISNI 27 475 787
τῷ  Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισίαἩ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶνISNI 41 576 46
τῷ  Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογοςθαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουνISNI 9 343 74
τῷ  Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰςκαὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύειςISNI 14 359 67
τῷ  Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι.ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. ΠρόσφερεISNI 3 250 272
τῷ  Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇτὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸνISNI 4 266 143
τῷ  "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσηςτινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃςISNI 18 389 450
τῷ  Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκτὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοιISNI 6 308 34
τῷ  Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησονISNI 4 292 203
τῷ  Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐνISNI 18 385 221
τῷ  Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσιISNI 28 491 242
τῷ  Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰκαὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐνISNI 19 399 220
τῷ  Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶκαὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς,ISNI 19 398 188
τῷ  Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶνὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰISNI 5 300 373
τῷ  Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶνὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμοςISNI 51 663 47
τῷ  Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁπρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοιISNI 18 386 261
τῷ  Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένειISNI 3 237 6
τῷ  Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰἘκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζωνISNI 14 358 49
τῷ  Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶαὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαιISNI 49 653 43
τῷ  Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου,καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃςISNI 4 290 162
τῷ  Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησαISNI 44 633 262
τῷ  Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε,καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντεςISNI 28 492 255
τῷ  "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖςISNI 5 285 62
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τῷ  Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαιISNI 16 366 17
τῷ  Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξειΚαίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰISNI 18 387 274
τῷ  Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖςἩ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρISNI 42 601 135
τῷ  Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκτὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸνISNI 49 654 74
τῷ  Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζειISNI 18 384 206
τῷ  Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆςτῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐνISNI 37 552 57
τῷ  Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδαςἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶISNI 14 358 57
τῷ  Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦτῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶISNI 6 323 350
τῷ  Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐνκαὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλοςISNI 18 385 218
τῷ  Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτιISNI 30 508 6
τῷ  Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰκαὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶνISNI 5 303 440
τῷ  Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζεινISNI 17 369 2
τῷ  Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃτί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐνISNI 32 528 51
τῷ  Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳISNI 4 260 4
τῷ  Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸςτῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίανISNI 5 295 262
τῷ  Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου·ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴISNI 6 307 8
τῷ  Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί,οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτιναISNI 19 391 37
τῷ  Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶνμέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶνISNI 30 508 7
τῷ  Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι.παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶISNI 51 662 34
τῷ  Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τίαὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατοISNI 33 535 87
τῷ  Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληταιISNI 9 341 23
τῷ  Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινοςἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶISNI 5 284 44
τῷ  Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸνὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσιISNI 3 252 315
τῷ  Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξωσοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ ΘεοῦISNI 18 387 273
τῷ  Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτωνταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαιISNI 37 559 183
τῷ  Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες,ISNI 6 322 332
τῷ  Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡλάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαιISNI 4 275 324
τῷ  Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁπάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμενISNI 3 257 422
τῷ  Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡςἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσωνISNI 20 404 42
τῷ  Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶδυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναιISNI 4 260 5
τῷ  Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησιςἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃISNI 27 438 11
τῷ  Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦκλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶνISNI 27 469 642
τῷ  Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσαISNI 61 729 7
τῷ  Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡθέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷISNI 63 751 50
τῷ  Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶναὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡςISNI 27 476 796
τῷ  Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνωςμὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύωISNI 14 358 60
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τῷ  Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς,παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαιISNI 7 330 77
τῷ  θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐνκαὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃISNI 3 259 463
τῷ  θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸτῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐνISNI 3 241 80
τῷ  θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶτῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢISNI 44 623 71
τῷ  θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσιςISNI 3 241 79
τῷ  θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει,μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇςISNI 5 305 483
τῷ  θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννουτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶISNI 19 398 196
τῷ  ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος,καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενοςISNI 2 225 8
τῷ  ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλουεἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶνISNI 3 244 151
τῷ  Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶναὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. ΚαὶISNI 5 298 333
τῷ  Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι,ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐνISNI 22 421 85
τῷ  Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶπληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐνISNI 63 757 201
τῷ  Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶφυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐνISNI 27 451 254
τῷ  καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷISNI 54 680 48
τῷ  καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ,ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐνISNI 27 470 666
τῷ  καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰςφησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐνISNI 60 724 88
τῷ  καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκαεὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐνISNI 55 692 5
τῷ  καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰςὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρISNI 19 399 217
τῷ  καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇτόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳISNI 37 556 137
τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰςκαὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐνISNI 32 528 63
τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐνISNI 3 257 409
τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶπρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐνISNI 4 275 330
τῷ  καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι.μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐνISNI 28 493 278
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτηςκαὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐνISNI 40 571 4
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσιπάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐνISNI 60 724 76
τῷ  καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷἩ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐνISNI 19 393 83
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. ἘνISNI 54 678 9
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. ἘνISNI 26 437 61
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;"ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐνISNI 19 397 180
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐναὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. ἘνISNI 54 681 57
τῷ  καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν.σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳISNI 19 398 191
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶνοὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐνISNI 19 398 206
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαιςοἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. ἘνISNI 4 278 392
τῷ  καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐντῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐνISNI 20 403 24
τῷ  καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐνISNI 27 451 274
τῷ  καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐνISNI 27 466 584
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τῷ  καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆςτῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳISNI 37 556 134
τῷ  καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴνἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐνISNI 54 685 160
τῷ  καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷκαὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳISNI 19 397 171
τῷ  καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳISNI 19 397 173
τῷ  καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐνεἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳISNI 19 397 178
τῷ  καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶκαὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐνISNI 60 721 12
τῷ  καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν.καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐνISNI 41 587 306
τῷ  καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαιὭσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐνISNI 54 679 24
τῷ  καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶΤὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. ἘνISNI 54 679 20
τῷ  καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧστρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐνISNI 51 664 57
τῷ  καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷτὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐνISNI 5 300 363
τῷ  καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆςπροευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐνISNI 19 398 199
τῷ  καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένουςτῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐνISNI 67 786 172
τῷ  καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕωςαὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐνISNI 33 536 115
τῷ  καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐνISNI 20 407 108
τῷ  καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁβοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐνISNI 5 284 42
τῷ  καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶντῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐνISNI 19 399 213
τῷ  καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκστόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. ἘνISNI 6 319 265
τῷ  καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐνISNI 41 587 307
τῷ  καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶτῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐνISNI 48 647 5
τῷ  καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆςκατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲISNI 5 300 364
τῷ  καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ«Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐνISNI 60 727 139
τῷ  καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν.δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐνISNI 60 725 110
τῷ  καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος,ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐνISNI 6 318 240
τῷ  καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστιαὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐνISNI 19 396 161
τῷ  καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵναγαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐνISNI 4 264 92
τῷ  καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅτανοἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐνISNI 3 251 279
τῷ  καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅληςτῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐνISNI 19 400 235
τῷ  καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσαςτῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐνISNI 19 398 187
τῷ  καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸντῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐνISNI 19 400 237
τῷ  καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷκαὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐνISNI 19 398 197
τῷ  καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦπαρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. ἘνISNI 2 226 18
τῷ  καιρῷ τῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρωνἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐνISNI 48 647 6
τῷ  καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴνἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐνISNI 6 323 343
τῷ  καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶκαθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐνISNI 67 779 55
τῷ  καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶτῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐνISNI 60 725 107
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τῷ  καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια,θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐνISNI 22 418 12
τῷ  καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα».γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐνISNI 60 721 24
τῷ  καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺςΚαὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐνISNI 61 733 103
τῷ  καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐνISNI 27 444 120
τῷ  καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐνISNI 17 374 112
τῷ  καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτοτέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐνISNI 4 271 232
τῷ  καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦλογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐνISNI 60 725 92
τῷ  καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶτὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐνISNI 5 300 359
τῷ  καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇςἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐνISNI 5 297 296
τῷ  κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς,ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐνISNI 8 334 4
τῷ  καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳτὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐνISNI 26 436 44
τῷ  κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶντὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰISNI 67 778 23
τῷ  καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντιἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθηISNI 68 788 7
τῷ  "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦΠοίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐνISNI 9 341 13
τῷ  κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαιISNI 27 438 6
τῷ  καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶνψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐνISNI 8 338 101
τῷ  κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐναὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶISNI 61 731 63
τῷ  κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸνΠερὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐνISNI 27 462 482
τῷ  κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖπολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐνISNI 67 786 186
τῷ  κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;"ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐνISNI 27 462 484
τῷ  κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν«ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐνISNI 33 532 31
τῷ  κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐνISNI 34 539 29
τῷ  κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶνφυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐνISNI 24 429 1
τῷ  κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐνISNI 15 364 50
τῷ  κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνατῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐνISNI 24 429 10
τῷ  κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦμνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐνISNI 59 713 10
τῷ  κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα,τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳISNI 65 767 44
τῷ  κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς.ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐνISNI 41 589 348
τῷ  κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐνταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνISNI 60 728 168
τῷ  κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳISNI 4 278 376
τῷ  κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ"κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐνISNI 27 463 503
τῷ  κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺςοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶISNI 2 232 142
τῷ  κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκτῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐνISNI 56 700 13
τῷ  κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίαςτῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐνISNI 2 229 93
τῷ  κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτιφησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐνISNI 63 753 104
τῷ  κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰτραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχεινISNI 62 741 125
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τῷ  κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐνISNI 65 767 44
τῷ  κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴνπῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐνISNI 17 370 33
τῷ  κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί,ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐνISNI 67 784 140
τῷ  Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλινδιὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. ΚαὶISNI 19 398 201
τῷ  κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇτούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐνISNI 26 436 44
τῷ  κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενοςἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίαςISNI 28 486 121
τῷ  κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶνἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸςISNI 41 577 75
τῷ  κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴνὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισεISNI 27 459 426
τῷ  κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμουτις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναιISNI 52 668 62
τῷ  κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷκαὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναιISNI 2 234 183
τῷ  κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματοςἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδεISNI 63 759 230
τῷ  κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰςὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθηISNI 27 451 254
τῷ  κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶςISNI 41 577 75
τῷ  κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐνISNI 27 461 464
τῷ  κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡτοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένουISNI 37 553 74
τῷ  κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐνκαὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐνISNI 50 660 95
τῷ  κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺςISNI 35 542 50
τῷ  κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐνISNI 62 742 166
τῷ  κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσωςκαὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐνISNI 34 538 4
τῷ  κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητιἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐνISNI 50 660 78
τῷ  κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνειςἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇςISNI 2 235 206
τῷ  κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴτί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐνISNI 2 235 208
τῷ  κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείαςἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐνISNI 34 539 28
τῷ  κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶτὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐνISNI 27 441 77
τῷ  κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳISNI 60 723 57
τῷ  κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶνκελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐνISNI 44 627 163
τῷ  κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰαὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανονISNI 2 234 184
τῷ  κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶκαὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸνISNI 27 445 141
τῷ  κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁκαὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδεISNI 19 399 227
τῷ  κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳπροσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδεISNI 60 723 52
τῷ  κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότεὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐνISNI 33 535 94
τῷ  κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθηISNI 57 706 78
τῷ  κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶκαὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐνISNI 37 554 95
τῷ  κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶτὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐνISNI 18 385 220
τῷ  κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τίκαὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳISNI 32 526 27
τῷ  κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰμάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐνISNI 61 732 82
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τῷ  κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίωςὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένουςISNI 27 441 83
τῷ  κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκεἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐνISNI 41 585 247
τῷ  κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως,ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐνISNI 62 737 45
τῷ  κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτωνἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐνISNI 18 385 222
τῷ  κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλινπροηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηταιISNI 53 676 65
τῷ  κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴνΚύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐνISNI 63 750 32
τῷ  κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆςοὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐνISNI 65 771 140
τῷ  κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖςτίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐνISNI 61 733 90
τῷ  κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴνκαὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐνISNI 42 613 380
τῷ  κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιντῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανονISNI 33 534 68
τῷ  κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺνκρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναιISNI 31 522 131
τῷ  κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺςΜὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐνISNI 4 266 133
τῷ  κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν,μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐνISNI 27 479 880
τῷ  κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶν τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺςπόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐνISNI 18 386 241
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ,Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐνISNI 27 442 98
τῷ  κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐνISNI 39 569 72
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸΚαὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐνISNI 63 750 38
τῷ  κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτιἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐνISNI 27 456 368
τῷ  κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτοςτὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐνISNI 49 655 82
τῷ  κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶκαὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζειISNI 27 456 366
τῷ  κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆςσυνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐνISNI 60 720 7
τῷ  κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶδιὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐνISNI 42 606 237
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐνISNI 61 730 31
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦἈλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐνISNI 61 732 80
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις.θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐνISNI 39 570 79
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦΚαὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐνISNI 61 734 120
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένωντοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐνISNI 44 632 251
τῷ  κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα"τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐνISNI 32 528 62
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶλύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 65 772 150
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς,ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐνISNI 52 672 145
τῷ  κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέριἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐνISNI 35 543 57
τῷ  κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦαὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐνISNI 37 555 113
τῷ  κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶτῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐνISNI 42 606 231
τῷ  κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐνκαὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐνISNI 20 407 106
τῷ  κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖςνῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐνISNI 37 554 84
τῷ  κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐνεἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃISNI 45 638 84
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τῷ  κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτιISNI 12 350 6
τῷ  κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατοἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσιISNI 28 490 210
τῷ  κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐνISNI 27 461 476
τῷ  κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦμέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαιISNI 8 339 105
τῷ  κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶςκαὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶISNI 61 729 15
τῷ  κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴντὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐνISNI 65 767 54
τῷ  κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰσου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐνISNI 30 517 53
τῷ  κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτωνἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐνISNI 55 698 125
τῷ  κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶςτῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆς ταπεινώσεως ἐνISNI 52 667 57
τῷ  κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶντῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐνISNI 60 723 58
τῷ  κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷςεἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐνISNI 1 224 225
τῷ  κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆςκαὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐνISNI 63 749 4
τῷ  κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειντῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐνISNI 55 696 98
τῷ  κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. ΚαὶἈπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐνISNI 31 519 76
τῷ  κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁεὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 37 551 27
τῷ  κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχετῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐνISNI 59 713 5
τῷ  κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆςἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐνISNI 38 563 53
τῷ  κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασινκαὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳISNI 57 705 56
τῷ  κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆςἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐνISNI 44 621 36
τῷ  κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶνὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷISNI 62 741 127
τῷ  κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐνISNI 68 794 117
τῷ  κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷτῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳISNI 1 217 82
τῷ  κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;"αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶςISNI 27 471 675
τῷ  κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶνὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ,ISNI 45 638 84
τῷ  κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλεικαὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐνISNI 40 571 16
τῷ  Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα·ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μουISNI 52 666 19
τῷ  Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃτῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ ἸησοῦISNI 3 259 461
τῷ  Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν ΧριστῷISNI 5 306 488
τῷ  Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇπρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξονISNI 52 681 66
τῷ  Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖISNI 27 478 851
τῷ  Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων,τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺςISNI 9 344 77
τῷ  Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴνδουλεύωνISNI 5 293 212
τῷ  Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰςτῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενοςISNI 14 356 5
τῷ  Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐνἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τιςISNI 6 319 255
τῷ  Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴσε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσαςISNI 63 754 118
τῷ  Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶκαὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθαISNI 54 682 92
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Τῷ  λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦτὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς.ISNI 54 690 270
τῷ  λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦκαὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐνISNI 3 257 425
τῷ  λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέραδεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. ΚαὶISNI 39 567 35
τῷ  λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶβασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαιISNI 5 298 335
τῷ  λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰκαὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐνISNI 2 227 51
τῷ  λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;"καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐνISNI 54 688 215
τῷ  λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθενἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐνISNI 4 278 376
τῷ  λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇτὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐνISNI 57 705 37
τῷ  λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλιςΟὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιονISNI 26 436 53
τῷ  λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳτὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. ΤούτῳISNI 39 566 4
τῷ  λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺςὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶISNI 1 368 66
τῷ  λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐνISNI 68 794 118
τῷ  λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺςτῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐνISNI 63 756 175
τῷ  λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐνISNI 65 765 5
τῷ  λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐνISNI 27 442 94
τῷ  λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴντοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶISNI 27 442 85
τῷ  λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶεἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσιISNI 63 751 56
τῷ  λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν,γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξωISNI 34 539 29
τῷ  λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως,ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃISNI 66 775 45
τῷ  λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτοςἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲςISNI 27 447 180
τῷ  λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳγίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐνISNI 54 681 61
τῷ  λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίονὍτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐνISNI 63 749 12
τῷ  λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐνISNI 28 490 206
τῷ  λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοιὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺνISNI 52 681 79
τῷ  λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρείαἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦνταISNI 27 445 150
τῷ  λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦμέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτηςISNI 68 792 76
τῷ  λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν"ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖνISNI 63 759 249
τῷ  λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰἈπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢISNI 52 668 63
τῷ  λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνουτοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳISNI 2 228 78
τῷ  λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐνδραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐνISNI 63 759 250
τῷ  λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷκαλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲνISNI 18 378 57
τῷ  λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶνπρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐνISNI 33 531 6
τῷ  λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶτινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐνISNI 1 213 7
τῷ  μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸνἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· ἈρκετὸνISNI 68 797 177
τῷ  μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματιτοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐνISNI 62 741 140
τῷ  μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐαἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐνISNI 20 405 65
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τῷ  μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν,τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐνISNI 55 695 67
τῷ  ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶΜακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 37 555 114
τῷ  μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτοὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳISNI 8 338 91
τῷ  μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις,τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθειαISNI 20 409 150
τῷ  μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποίακαὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐνISNI 57 705 43
τῷ  μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσινὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐνISNI 50 658 55
τῷ  μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσαοὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐνISNI 19 392 46
τῷ  μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐνISNI 6 313 124
τῷ  μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰεἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐνISNI 19 395 130
τῷ  μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐνISNI 61 730 35
τῷ  μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇτούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐνISNI 20 407 107
τῷ  μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς,τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐνISNI 58 712 91
τῷ  μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθηISNI 18 384 191
τῷ  μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐνφύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐνISNI 58 712 88
τῷ  μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεωςἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸνISNI 2 227 60
τῷ  μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦλογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοιISNI 28 487 132
τῷ  μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείαςτὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐνISNI 26 435 38
τῷ  μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα,ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντεςISNI 44 623 75
τῷ  μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπηςσε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐνISNI 18 383 169
τῷ  μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲτιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳISNI 68 791 55
τῷ  μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόντὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐνISNI 17 372 57
τῷ  μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆςγὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐνISNI 41 588 319
τῷ  μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξιςκἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐνISNI 18 387 287
τῷ  μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐνISNI 58 710 51
τῷ  μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦπροσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται,ISNI 65 769 80
τῷ  μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένοςτὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐνISNI 54 679 33
τῷ  μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτωςποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐνISNI 65 771 129
τῷ  μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεκαταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐνISNI 16 368 55
τῷ  μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇκαὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐνISNI 44 622 55
τῷ  μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐνISNI 39 570 85
τῷ  μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦντὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασιISNI 15 363 32
τῷ  μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων,ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶISNI 21 412 21
τῷ  μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλονISNI 33 536 110
τῷ  μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸδράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷISNI 54 687 206
τῷ  μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶτὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐνISNI 62 741 121
τῷ  μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμινπρὸς τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐνISNI 30 509 19
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τῷ  μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸςτῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. ἈλλὰISNI 42 613 376
τῷ  μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζονσκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐνISNI 67 781 82
τῷ  μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶνἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐνISNI 53 677 83
τῷ  μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆςτούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. ΠρέπειISNI 6 308 18
τῷ  μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷοὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. ΟὐαὶISNI 8 338 100
τῷ  μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦδιακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαιISNI 16 365 10
τῷ  μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆςἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. ΠροσήκειISNI 27 446 158
τῷ  μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦτίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶISNI 17 370 28
τῷ  μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸδεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐνISNI 39 568 46
τῷ  μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆςαὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐνISNI 23 427 51
τῷ  ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεταιISNI 37 558 169
τῷ  νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένονταθελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενοςISNI 57 703 9
τῷ  νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸντῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐνISNI 37 551 26
τῷ  νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶδὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδείαISNI 3 259 454
τῷ  νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆςὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰISNI 63 749 14
τῷ  νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶνἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐνISNI 27 460 451
τῷ  νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαιISNI 11 348 10
τῷ  νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτεφύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐνISNI 27 467 599
τῷ  νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆςθερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼνISNI 11 348 1
τῷ  νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶνπρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐνISNI 27 467 604
τῷ  νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐνISNI 2 231 124
τῷ  νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονταιτὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐνISNI 42 609 293
τῷ  νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶνεἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐνISNI 31 519 87
τῷ  νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσειςἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐνISNI 6 316 204
τῷ  νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆςἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺςISNI 32 530 98
τῷ  νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦκαὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐνISNI 22 421 82
τῷ  νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁδιὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐνISNI 19 400 232
τῷ  νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐνISNI 62 742 160
τῷ  νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶνκαὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐνISNI 62 742 158
τῷ  νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶνπραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐνISNI 59 715 48
τῷ  νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆςτῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαιISNI 16 366 18
τῷ  νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴνμέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐνISNI 6 316 208
τῷ  νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶτῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐνISNI 37 557 147
τῷ  νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦκατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεταιISNI 1 218 113
τῷ  νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆςΜὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐνISNI 16 366 16
τῷ  νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖςἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐνISNI 58 708 19
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τῷ  νοΐ σου, ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖςνομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐνISNI 1 221 172
τῷ  νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐνISNI 4 262 52
τῷ  νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύειISNI 4 272 258
τῷ  νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸδυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅτανISNI 22 422 109
τῷ  νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι,τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐνISNI 67 779 39
τῷ  νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡπονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐνISNI 6 318 231
τῷ  νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶντῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐνISNI 4 263 67
τῷ  νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνοςγὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐνISNI 6 308 22
τῷ  νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺςἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶISNI 13 355 40
τῷ  νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστιὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐνISNI 57 703 6
τῷ  νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαντὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσιISNI 17 372 68
τῷ  νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴνδιότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνεινISNI 44 624 106
τῷ  νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστηνσοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐνISNI 60 720 6
τῷ  νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆςπάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτονISNI 42 603 174
τῷ  νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴδιδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶISNI 54 680 48
τῷ  νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴνκαρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖISNI 4 275 325
τῷ  ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸνἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαιISNI 27 453 297
τῷ  ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰςπερὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶISNI 62 739 98
τῷ  ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιροςμέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν ἈμορραίωνISNI 1 223 206
τῷ  οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος,ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷISNI 55 696 83
τῷ  οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸςδεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐνISNI 59 715 40
τῷ  οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;"καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατοςISNI 9 342 40
τῷ  οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθητὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶISNI 19 398 196
τῷ  ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου·ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσωISNI 62 741 141
τῷ  ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" ἘνISNI 42 601 127
τῷ  ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεωνἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐνISNI 52 675 54
τῷ  ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶνεὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐνISNI 67 784 142
τῷ  ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;"τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασαISNI 3 243 135
τῷ  ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳ ὥστεἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ,ISNI 16 368 55
τῷ  ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναιποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳISNI 27 451 264
τῷ  ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτιςμαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 42 606 232
τῷ  ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν,ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐνISNI 19 400 242
τῷ  ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶκαὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματοςISNI 42 601 132
τῷ  ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸτὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαιISNI 67 786 172
τῷ  οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάληςτοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέειISNI 57 706 78
τῷ  οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳἩ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐνISNI 49 654 72
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τῷ  οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειντοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα,ISNI 19 396 149
τῷ  ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιοςτὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιοςISNI 63 750 19
τῷ  ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα,μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶISNI 66 775 45
τῷ  ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματιοὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐνISNI 21 413 47
τῷ  ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐνISNI 35 540 11
τῷ  ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐνISNI 62 741 127
τῷ  πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθοναὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳISNI 25 433 16
τῷ  παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳISNI 7 327 16
τῷ  παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦκαὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐνISNI 40 572 25
τῷ  παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαιΚαὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαιISNI 36 546 25
τῷ  παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐνISNI 68 792 87
τῷ  Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴνφρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσεISNI 62 738 70
τῷ  Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶISNI 54 691 286
τῷ  Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺνISNI 4 281 450
τῷ  παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲνδύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐνISNI 20 405 66
τῷ  πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ,καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳISNI 14 359 82
τῷ  πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐνISNI 29 496 25
τῷ  περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ,μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐνISNI 21 413 51
τῷ  περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμωςΚαὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵναISNI 39 567 16
τῷ  Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασαὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶISNI 19 398 198
τῷ  πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐντοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰISNI 42 601 134
τῷ  πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴντίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησιςISNI 54 686 185
τῷ  πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰςἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐνISNI 20 404 51
τῷ  πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σεὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰςISNI 4 271 239
τῷ  πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοιὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπωνISNI 17 369 3
τῷ  πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆςοἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐνISNI 37 559 193
τῷ  πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ.καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. ἌλλοςISNI 6 325 380
τῷ  πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶνἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶISNI 27 466 575
τῷ  πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆςὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐνISNI 4 278 382
τῷ  πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧντῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐνISNI 44 623 73
τῷ  πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐνISNI 61 732 70
τῷ  πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴτίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶISNI 33 536 105
τῷ  πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσειISNI 67 785 166
τῷ  πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶΒλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπηνISNI 18 385 219
τῷ  πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇτὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰISNI 18 387 274
τῷ  πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰκαὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐνISNI 58 711 70
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τῷ  πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺςκαὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃςISNI 5 305 462
τῷ  πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶκαὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐνISNI 30 511 68
τῷ  πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρμέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεεISNI 18 388 310
τῷ  πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸνὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐνISNI 35 544 82
τῷ  πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆςἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκαISNI 55 695 71
τῷ  πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐνISNI 37 555 112
τῷ  πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰςγενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσιISNI 51 663 47
τῷ  πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης·ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖISNI 68 796 168
τῷ  πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇφύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐνISNI 43 617 4
τῷ  Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦμετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐνISNI 42 603 167
τῷ  πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖνπᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶISNI 42 612 352
τῷ  πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸνφαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲISNI 5 302 414
τῷ  πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼςἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐνISNI 42 615 416
τῷ  Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσειπρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐνISNI 31 524 185
τῷ  πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦτοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐνISNI 1 218 102
τῷ  πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τιςἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐνISNI 62 740 107
τῷ  πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃαὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶςISNI 27 440 62
τῷ  πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶνὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαιISNI 33 531 6
τῷ  πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐνISNI 61 731 54
τῷ  πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰςὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐνISNI 1 215 37
τῷ  πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐνISNI 1 217 88
τῷ  πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴνζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναιISNI 62 739 82
τῷ  πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸνὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐνISNI 44 620 16
τῷ  πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεταιτῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐνISNI 62 741 129
τῷ  πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκηςτῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκηςISNI 27 452 285
τῷ  πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦτίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐνISNI 63 760 273
τῷ  πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆςφόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐνISNI 4 277 371
τῷ  πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτιτὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐνISNI 27 449 213
τῷ  πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεντοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐνISNI 27 456 363
τῷ  πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦσωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐνISNI 57 705 50
τῷ  πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτωντὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐνISNI 2 228 80
τῷ  πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰτῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲISNI 48 648 21
τῷ  πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶεἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπειISNI 7 332 129
τῷ  πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶνδὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐνISNI 52 671 125
τῷ  πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν.πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐνISNI 63 760 268
τῷ  πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷθέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐνISNI 63 760 256
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τῷ  πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡςκαιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸςISNI 46 640 16
τῷ  πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτιἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικενISNI 7 329 57
τῷ  πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται.Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳISNI 19 399 212
τῷ  πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητοςμέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεταιISNI 37 557 145
τῷ  πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσιμόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳISNI 27 439 33
τῷ  πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶντοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳISNI 44 620 16
τῷ  προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίαςἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐνISNI 59 716 64
τῷ  προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆςἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳISNI 12 352 52
τῷ  προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸνἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζωνISNI 4 279 410
τῷ  προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐνπλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαιISNI 49 654 64
τῷ  προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνουτῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐνISNI 41 584 225
τῷ  προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδενμου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαιISNI 16 366 25
τῷ  προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷἩνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηταιISNI 6 316 191
τῷ  πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁαὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲISNI 44 626 133
τῷ  πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲνISNI 48 650 80
τῷ  πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνηνκαμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένονISNI 21 416 109
τῷ  πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷςτοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐνISNI 17 374 108
τῷ  πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγωτὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐνISNI 2 230 119
τῷ  πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖνἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶISNI 2 231 128
τῷ  πτώματι.τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐνISNI 64 764 29
τῷ  πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐνISNI 27 466 575
τῷ  πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐνοὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζωνISNI 42 598 64
τῷ  πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνεςἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐνISNI 68 789 31
τῷ  πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξινΚαὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶISNI 62 739 99
τῷ  πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐνISNI 41 584 235
τῷ  ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦσου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇςISNI 41 584 236
τῷ  ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένακαὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένηISNI 27 439 29
τῷ  ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐνISNI 27 477 833
τῷ  σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκοντὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐνISNI 68 789 31
τῷ  σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμαδὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐνISNI 68 790 35
τῷ  σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇαὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖISNI 45 636 54
τῷ  σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶνἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαιISNI 30 509 28
τῷ  σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆςἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσηςISNI 56 702 43
τῷ  σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆςσου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεταιISNI 4 270 223
τῷ  σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶκαὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖνISNI 55 697 117
τῷ  σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθειατῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐνISNI 1 217 76
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τῷ  σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείραςκατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμεναISNI 60 721 17
τῷ  σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαιτῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐνISNI 55 694 38
τῷ  σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ“Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐνISNI 26 435 32
τῷ  σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμειαἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐνISNI 6 317 220
τῷ  σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτουὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐνISNI 8 336 61
τῷ  σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷοἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐνISNI 4 271 230
τῷ  σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆςτῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθενISNI 11 348 5
τῷ  σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐαὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐνISNI 5 298 328
τῷ  σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτηεὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ,ISNI 27 469 642
τῷ  σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμωςαὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσεISNI 31 519 82
τῷ  σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶνμὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺνISNI 27 469 648
τῷ  σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷδιὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐνISNI 27 469 648
τῷ  σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρISNI 27 469 649
τῷ  σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναταιμελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐνISNI 62 736 30
τῷ  σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανονπληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐνISNI 61 733 99
τῷ  σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡςΑὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐνISNI 27 442 93
τῷ  σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲντὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐνISNI 26 436 47
τῷ  στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνοςὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναιISNI 17 372 58
τῷ  στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγουςδιότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντωνISNI 68 791 69
τῷ  στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐνISNI 54 689 250
τῷ  στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐνISNI 3 250 270
τῷ  στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡςτοῦ Θεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐνISNI 27 476 793
τῷ  στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶτοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶνISNI 4 268 184
τῷ  στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐνISNI 19 391 17
τῷ  στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει,ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶISNI 27 450 240
τῷ  συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶΤαῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδεISNI 12 352 45
τῷ  συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶνἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδεISNI 19 390 10
τῷ  συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλουτὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐνISNI 27 473 736
τῷ  σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐνγίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳISNI 20 403 25
τῷ  σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη,ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐνISNI 27 469 635
τῷ  σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσηςπάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐνISNI 55 699 145
τῷ  σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρωςεἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐνISNI 57 703 5
τῷ  σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸκαὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασαISNI 3 243 120
τῷ  σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐνηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐνISNI 50 659 76
τῷ  σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶΦησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺςISNI 63 750 31
τῷ  σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐνἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐνISNI 46 640 19
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τῷ  σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆςἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐνISNI 42 615 423
τῷ  σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶνοὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳISNI 59 717 84
τῷ  σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆςἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐνISNI 49 652 30
τῷ  σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸδιαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐνISNI 30 510 51
τῷ  σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦδιὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐνISNI 57 706 67
τῷ  σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτικαὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐνISNI 1 223 224
τῷ  σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗτῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐνISNI 68 790 40
τῷ  σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦαὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐνISNI 63 760 258
τῷ  σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ,ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳISNI 29 499 86
τῷ  σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲντοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐνISNI 20 407 101
τῷ  σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖνὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐνISNI 30 512 90
τῷ  σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν,τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεταιISNI 3 242 100
τῷ  σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦπληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτεISNI 46 640 16
τῷ  σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψουςΛόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐνISNI 68 788 6
τῷ  σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντωνISNI 65 768 61
τῷ  σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναιὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖISNI 3 244 140
τῷ  σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσιISNI 32 530 97
τῷ  σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπονταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναιISNI 29 497 40
τῷ  σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇοὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢνISNI 3 253 324
τῷ  σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦτρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐνISNI 42 612 352
τῷ  σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ·διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴISNI 3 240 52
τῷ  σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότιἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζειISNI 3 240 50
τῷ  σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις·ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐνISNI 29 495 13
τῷ  σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασιλέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐνISNI 67 782 113
τῷ  σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεταικαὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαιISNI 30 509 26
τῷ  σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκκαὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμενISNI 27 441 73
τῷ  σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃςτοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰISNI 63 754 113
τῷ  σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐνISNI 67 783 124
τῷ  σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳISNI 4 279 417
τῷ  σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοιατῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐνISNI 54 682 82
τῷ  σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐτοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦISNI 41 584 224
τῷ  σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰνποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦISNI 41 583 214
τῷ  σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησονσου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαιISNI 41 583 216
τῷ  σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίανγενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶISNI 41 582 194
τῷ  σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον,δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃISNI 17 375 125
τῷ  σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθηφύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐνISNI 23 427 45
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τῷ  σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰοὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ,ISNI 30 509 28
τῷ  σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσονὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐνISNI 27 448 203
τῷ  σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦπαντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐνISNI 28 493 267
τῷ  σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδειISNI 41 589 348
τῷ  σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκπαρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς ἸακὼβISNI 1 223 205
τῷ  ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰτὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐνISNI 37 551 34
τῷ  ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν,Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότιISNI 68 791 68
Τῷ  ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁπάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι.ISNI 62 747 261
τῷ  τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶνἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν,ISNI 27 472 712
τῷ  τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθοςγὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐνISNI 27 462 488
τῷ  τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶνἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐνISNI 23 427 55
τῷ  τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐντῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐνISNI 23 425 8
τῷ  τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεοςΚαὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐνISNI 20 407 111
τῷ  τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐνISNI 40 571 17
τῷ  τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”.ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐνISNI 44 631 231
τῷ  τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶνπάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖISNI 44 621 41
τῷ  τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸςΚαὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐνISNI 62 739 81
τῷ  τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοιςἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίαςISNI 19 394 98
τῷ  τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπωἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνειISNI 5 298 332
τῷ  τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴναὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. ἘπὶISNI 14 356 16
τῷ  τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν·φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσταιISNI 18 384 208
τῷ  τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆςἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢISNI 19 397 164
τῷ  τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶνοὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύρανISNI 5 282 8
τῷ  τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστιλόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ·ISNI 18 384 201
τῷ  τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷτῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶISNI 1 223 207
τῷ  τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐνISNI 21 415 79
τῷ  τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλοςτῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐνISNI 18 385 214
τῷ  τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευσε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳISNI 2 229 92
τῷ  τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶISNI 21 412 15
τῷ  τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐνπλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐνISNI 57 705 56
τῷ  τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱοὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐνISNI 52 668 72
τῷ  τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθειατῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐνISNI 44 626 133
τῷ  τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶνἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρISNI 4 276 337
τῷ  τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳISNI 27 459 424
τῷ  τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶκαθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐνISNI 32 530 96
τῷ  τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐνγενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐνISNI 27 472 710
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τῷ  τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσιἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵναISNI 4 276 341
τῷ  τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴνφόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐνISNI 68 788 3
τῷ  υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν ἸησοῦISNI 19 398 203
τῷ  ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶταδίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳISNI 48 648 21
τῷ  ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιντελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐνISNI 62 739 79
τῷ  ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότηςοὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐνISNI 27 473 724
τῷ  ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶνὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶISNI 17 372 64
τῷ  ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις,ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐνISNI 71 373 95
τῷ  ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸαὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐνISNI 27 463 512
τῷ  φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητιἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐνISNI 63 749 4
τῷ  φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένοςαὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτοςISNI 68 792 75
τῷ  φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσειΚαὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶνISNI 36 548 60
τῷ  φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμαγυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢISNI 41 582 177
τῷ  φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆςσου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐνISNI 58 711 75
τῷ  φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶπλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶISNI 6 318 244
τῷ  φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί,ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶISNI 1 223 215
τῷ  φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇφησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖISNI 42 600 110
τῷ  φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσιαὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐνISNI 68 789 22
τῷ  φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸνκαὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐνISNI 53 677 83
τῷ  φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότεθλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐνISNI 44 630 210
τῷ  φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲκαθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖνISNI 36 547 36
τῷ  φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεταιγεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐνISNI 36 547 33
τῷ  φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐνISNI 63 757 200
τῷ  φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθενἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶISNI 2 236 234
τῷ  φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένηἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθενISNI 7 327 16
τῷ  φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτωνκαὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶISNI 5 296 279
τῷ  φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴΚάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖροςISNI 41 582 177
τῷ  φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένωνἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐνISNI 19 399 207
τῷ  φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐνΠρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐνISNI 48 650 66
τῷ  φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσειἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐνISNI 48 649 61
τῷ  φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶνκαὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐνISNI 48 649 53
τῷ  φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατοαὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίαςISNI 68 794 130
τῷ  φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶνὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐνISNI 29 497 49
τῷ  φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσιISNI 44 623 69
τῷ  φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸλόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναιISNI 63 759 251
τῷ  φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰνπαρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐνISNI 61 734 119
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τῷ  φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴντοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐνISNI 63 761 294
τῷ  φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦτοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐνISNI 67 784 133
τῷ  φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειανμετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐνISNI 37 560 211
τῷ  φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶκαὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐνISNI 63 758 218
τῷ  φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκμὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐνISNI 41 584 229
τῷ  φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνηςκαὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆςISNI 16 367 37
τῷ  φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητοςISNI 16 367 37
τῷ  φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰISNI 65 771 130
τῷ  φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων,ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαιISNI 22 418 25
τῷ  φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςμεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐνISNI 42 609 297
τῷ  φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶοὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· ἘνISNI 56 701 27
τῷ  φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇτῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐνISNI 58 711 78
τῷ  φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶδιασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦνISNI 11 349 18
τῷ  φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείωνἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐνISNI 42 610 308
τῷ  χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσιςκαθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματαISNI 27 469 636
τῷ  χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖςποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τιISNI 41 580 136
τῷ  Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶκοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶνISNI 54 690 267
τῷ  Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκθάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητεISNI 27 457 384
τῷ  Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν"αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇςISNI 41 590 371
τῷ  Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς,ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστειISNI 1 217 83
τῷ  Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλουκαὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι,ISNI 18 383 181
τῷ  Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰνδιὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαιISNI 27 440 41
τῷ  Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖνISNI 18 384 195
τῷ  χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐναὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐνISNI 1 217 82
τῷ  ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴνἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳISNI 8 338 100
τῶν  ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεωςκαταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκISNI 44 619 9
τῶν  ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης,δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ ΘεὸςISNI 5 302 418
τῶν  ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶμνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρISNI 41 580 149
τῶν  ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦκαὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶISNI 54 682 99
τῶν  ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶςἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργωνISNI 27 440 40
τῶν  ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐντὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμηISNI 6 317 214
τῶν  ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστοςθεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳISNI 6 315 176
τῶν  ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡςἘν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρISNI 41 580 146
τῶν  ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶςχρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντωνISNI 29 495 6
τῶν  ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησιςISNI 42 604 186
τῶν  ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκISNI 63 759 229
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τῶν  ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων,ISNI 55 696 84
τῶν  ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐν οἷς ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇISNI 18 385 225
τῶν  ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶτὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴνISNI 48 648 17
τῶν  ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς.τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳISNI 6 322 321
τῶν  ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθηΛάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενοςISNI 47 642 13
τῶν  ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇτῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαιISNI 52 670 118
τῶν  ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆςἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθοςISNI 7 328 36
τῶν  ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆςφυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντωνISNI 36 548 61
τῶν  ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκISNI 30 579 129
τῶν  ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σουσε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπωνISNI 33 531 4
τῶν  ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτουμεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσωISNI 61 731 54
τῶν  ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκISNI 52 666 24
τῶν  ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐκαταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμηςISNI 27 473 722
τῶν  ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημάὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρISNI 52 667 39
τῶν  ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰISNI 42 616 440
τῶν  ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπεσου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκISNI 18 381 134
τῶν  ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳτοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίςISNI 50 659 71
τῶν  ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίαςλειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτουςISNI 27 476 807
τῶν  ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶτῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇISNI 18 383 186
τῶν  ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱπρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆςISNI 22 420 65
τῶν  ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦτὴν ἀνάπαυσιν τῶν πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰISNI 63 760 262
τῶν  ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁτὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος ἐκδέχονται, διότι ἡ κτίσις αὐτὴISNI 27 467 592
τῶν  ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴISNI 35 542 50
τῶν  ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱISNI 3 259 463
τῶν  ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆςISNI 4 265 119
τῶν  ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶντρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶςISNI 5 290 153
τῶν  ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖςτῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκISNI 44 623 71
τῶν  ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψινISNI 50 595 1
τῶν  ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι·καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τιςISNI 60 726 135
τῶν  ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆςἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶISNI 67 785 170
τῶν  ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσουΚαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόεςISNI 32 527 38
τῶν  ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶνἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκISNI 29 496 23
τῶν  ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων,ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτωνISNI 21 411 13
τῶν  ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸςοὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρωνISNI 50 658 37
τῶν  ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγωδικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. ΤίςISNI 4 262 55
τῶν  ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶνδὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰISNI 27 474 742
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τῶν  ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐνΚυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντωνISNI 9 340 5
τῶν  ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸδείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖςISNI 28 490 209
τῶν  ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη,Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖςISNI 50 657 28
τῶν  ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦμέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάληνISNI 67 780 71
τῶν  ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένουςτὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τιςISNI 18 381 136
τῶν  ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴν ψυχὴν ἐμπίπλησιν.ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖςISNI 11 349 21
τῶν  ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐνὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνοςISNI 49 654 68
τῶν  ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶντῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶςISNI 44 622 58
τῶν  ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸςἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶISNI 9 343 72
τῶν  ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶντῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίουςISNI 4 274 296
τῶν  ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρτὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸISNI 31 519 91
τῶν  ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 42 616 437
τῶν  ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸνοὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασιISNI 26 434 6
τῶν  ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραιςἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡISNI 23 426 36
τῶν  ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτωνISNI 1 219 128
τῶν  ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺςτῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶνISNI 44 620 18
τῶν  ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτοἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶνISNI 30 517 47
τῶν  ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐνἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲςISNI 2 235 203
τῶν  ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίςISNI 27 478 846
τῶν  ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμηνἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίςISNI 44 630 214
τῶν  ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτετῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰISNI 33 536 112
τῶν  ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸκαὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίςISNI 44 627 161
τῶν  ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦδυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒISNI 22 422 109
τῶν  ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦκαὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιανISNI 50 595 5
τῶν  ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸνκοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεωνISNI 6 321 302
τῶν  ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματαἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίανISNI 62 747 271
τῶν  ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων,καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντωνISNI 55 693 24
τῶν  ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τιςISNI 4 292 211
τῶν  ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν,σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺςISNI 17 371 41
τῶν  ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητιαὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρίαISNI 44 621 49
τῶν  ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν.ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺςISNI 19 397 169
τῶν  ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶνὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶνISNI 65 766 17
τῶν  ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲπαλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰISNI 27 473 739
τῶν  ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖταιISNI 45 636 48
τῶν  ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπαISNI 27 452 283
τῶν  ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴδιατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθουςISNI 8 337 76
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τῶν  ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶοἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκISNI 28 493 281
τῶν  ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇτῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶISNI 66 773 10
τῶν  ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ«Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλίαISNI 33 535 92
τῶν  ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτεχρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντωνISNI 67 780 75
τῶν  ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢεἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντεςISNI 33 532 26
τῶν  ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰςἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰISNI 33 535 95
τῶν  ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν,ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸISNI 18 376 6
τῶν  ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶνἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴνISNI 60 721 11
τῶν  ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ.περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχίαISNI 38 561 15
τῶν  ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁπρονοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδαςISNI 49 655 80
τῶν  ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκφυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειανISNI 52 666 22
τῶν  ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱΠαῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρISNI 62 737 55
τῶν  ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰςαὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰISNI 18 378 46
τῶν  ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομίαοὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷςISNI 18 379 78
τῶν  ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. ἝκαστοςἸακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερονISNI 1 223 206
τῶν  ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλινἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκISNI 33 535 85
τῶν  ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖςἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμενISNI 65 769 94
τῶν  ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοιςκαὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίανISNI 61 731 41
τῶν  ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεωςτῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκISNI 29 497 53
τῶν  ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶντῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντωνISNI 18 386 245
τῶν  "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆςαἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτωνISNI 29 500 101
τῶν  ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰτῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκISNI 18 386 256
τῶν  αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆςκαὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματαISNI 4 269 207
τῶν  αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιντινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. ΠερὶISNI 3 248 218
τῶν  αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐντοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸνISNI 62 744 207
τῶν  αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότετῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰISNI 27 454 329
τῶν  αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσειςτὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸISNI 4 265 117
τῶν  αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;"ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαιISNI 62 743 181
τῶν  αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦτοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύραςISNI 27 440 55
τῶν  αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναικαὶ εἰσέρχεσθαι ἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰISNI 62 744 197
τῶν  αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴντῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃISNI 63 751 59
τῶν  αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμοςISNI 4 271 239
τῶν  αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρ φησιν] αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖςδιασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳISNI 1 216 60
τῶν  αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷςτῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇISNI 55 699 146
τῶν  αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα,καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθαISNI 19 395 117
τῶν  αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχεμᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰISNI 31 516 16
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τῶν  αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆςὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασιςISNI 38 563 58
τῶν  αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶνπνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθενISNI 42 614 398
τῶν  αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶντοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέαISNI 19 396 139
τῶν  αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡτῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸνISNI 38 562 31
τῶν  αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸςἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειανISNI 1 215 32
τῶν  αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειανISNI 37 560 213
τῶν  αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳδὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦISNI 19 396 140
τῶν  αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆςδυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶνISNI 6 315 182
τῶν  αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτιναἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸISNI 4 277 372
τῶν  αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτωννοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸςISNI 32 530 100
τῶν  αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτωνκαὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁISNI 19 391 30
τῶν  αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴνISNI 55 695 66
τῶν  αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶνἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησιςISNI 38 562 26
τῶν  αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξοὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκISNI 27 453 306
τῶν  αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃςἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητιISNI 16 365 14
τῶν  αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίωςἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείαςISNI 31 515 13
τῶν  αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτουτελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίανISNI 10 346 14
τῶν  αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊτρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζωνISNI 59 714 29
τῶν  αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεωντῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσιςISNI 38 563 56
τῶν  αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντωναὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένειαISNI 4 267 160
τῶν  αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίαςISNI 38 562 30
τῶν  αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶντοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴνISNI 54 685 161
τῶν  αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξίαμεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίανISNI 54 685 163
τῶν  αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίαςἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειανISNI 18 383 166
τῶν  αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺςἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸςISNI 41 588 324
τῶν  αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς,ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίαςISNI 5 291 171
τῶν  αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆςμόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσιςISNI 18 379 81
τῶν  αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡκεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσειISNI 57 703 1
τῶν  αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή,τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰISNI 42 610 307
τῶν  αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίαςISNI 3 245 172
τῶν  αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίαςἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημαISNI 1 216 73
τῶν  αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡISNI 29 495 12
τῶν  αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ]ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆςISNI 6 314 165
τῶν  αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷςτοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆςISNI 18 379 83
τῶν  αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνηISNI 62 746 250
τῶν  αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖντῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδουISNI 29 505 194
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τῶν  αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστιἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντωνISNI 62 735 7
τῶν  αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματοςσεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶISNI 6 315 172
τῶν  αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος·Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ ΘεοῦISNI 3 240 57
τῶν  αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψειςγίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τίISNI 30 513 102
τῶν  αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξιςπίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτωνISNI 42 614 399
τῶν  αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκδιπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναιISNI 31 516 15
τῶν  αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲγὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦISNI 28 489 190
τῶν  αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶνἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 32 527 34
τῶν  αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃΟὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸISNI 7 332 117
τῶν  αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐνεἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶISNI 8 337 78
τῶν  αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳτῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθενISNI 2 228 82
τῶν  αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲτῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲνISNI 7 330 73
τῶν  αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεταιδιάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲISNI 20 407 103
τῶν  αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴνἘὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶISNI 53 674 26
τῶν  αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτικαὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεωςISNI 59 714 21
τῶν  αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡτῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινοςISNI 45 636 57
τῶν  αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡτοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναιISNI 1 216 68
τῶν  αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τίγινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδηISNI 65 766 17
τῶν  αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς– καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκISNI 52 671 121
τῶν  αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶνποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκISNI 30 510 45
τῶν  αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆςνόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸνISNI 5 283 15
τῶν  αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶτῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰISNI 3 245 176
τῶν  αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτόςπρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκISNI 28 483 57
τῶν  αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴνὭστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντιISNI 20 404 44
τῶν  αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖς χερσὶISNI 20 403 33
τῶν  αἰώνων, ἀμήν.Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶναςISNI 1 224 230
τῶν  αἰώνων, ἀμήν.ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶναςISNI 4 281 451
τῶν  αἰώνων, ἀμήν.ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶναςISNI 5 306 490
τῶν  αἰώνων, ἀμήν.ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶναςISNI 52 672 157
τῶν  αἰώνων, ἀμήν.τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶναςISNI 54 691 287
τῶν  αἰώνων, ἀμήν.αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶναςISNI 68 797 189
τῶν  αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺςαὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶναςISNI 27 478 845
τῶν  αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγαςISNI 65 771 126
τῶν  ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσινἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇISNI 35 542 38
τῶν  ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁφαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇISNI 35 542 43
τῶν  ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐντὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳISNI 35 542 44
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τῶν  ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸςαὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶνISNI 63 755 150
τῶν  ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴκλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇςISNI 3 253 328
τῶν  ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴντῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶνISNI 44 626 146
τῶν  ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶνISNI 46 639 2
τῶν  ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποιςκαὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτωνISNI 42 606 243
τῶν  ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡδὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων,ISNI 48 649 55
τῶν  ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτωντὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶνISNI 28 488 158
τῶν  ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶISNI 29 496 23
τῶν  ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶντῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶISNI 12 352 46
τῶν  ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷμοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτωνISNI 37 559 181
τῶν  ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳISNI 54 681 63
τῶν  ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. ΤὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ. ΠερὶISNI 46 639 2
τῶν  ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡκαὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκISNI 16 367 48
τῶν  ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας.νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίαςISNI 41 574 5
τῶν  ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶσου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸISNI 2 230 107
τῶν  ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται«Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸISNI 4 263 60
τῶν  ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐκαὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργωνISNI 63 761 284
τῶν  ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲτις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκISNI 41 589 347
τῶν  ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶ [παρασκευάζει τὸν ἄνθρωπον εἰς]τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματαISNI 42 607 265
τῶν  ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃνἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰςISNI 4 267 158
τῶν  ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς,αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰISNI 29 496 30
τῶν  ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαιςISNI 54 689 258
τῶν  ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡδιανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰISNI 31 523 152
τῶν  ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆςτὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκISNI 28 488 170
τῶν  ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶISNI 19 398 187
τῶν  ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου,Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείαςISNI 58 709 31
τῶν  ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένηνμοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳISNI 27 478 838
τῶν  ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴντινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρISNI 62 736 20
τῶν  ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅτανὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰISNI 65 770 111
τῶν  ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμοςἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆςISNI 8 335 39
τῶν  ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷεὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαιISNI 55 696 99
τῶν  ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζωνἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶςISNI 54 690 259
τῶν  ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρISNI 36 548 65
τῶν  ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸςκαὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδηISNI 8 334 6
τῶν  ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα.ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάληνISNI 20 406 96
τῶν  ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τί θέλωζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρISNI 27 479 881
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τῶν  ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. ἜστινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. ΠερὶISNI 8 334 2
τῶν  ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶISNI 4 297 313
τῶν  ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖςΕὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰISNI 41 590 371
τῶν  ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρISNI 41 580 148
τῶν  ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτιγὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργαISNI 41 591 380
τῶν  ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖΔεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσιςISNI 41 594 436
τῶν  ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸνἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶνISNI 41 593 420
τῶν  ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. ΜετὰISNI 41 582 191
τῶν  ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶντὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶςISNI 6 313 138
τῶν  Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡδέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκISNI 1 223 206
τῶν  ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐνταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶISNI 49 652 20
τῶν  ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσιςσύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεταιISNI 1 221 161
τῶν  ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖςτὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴISNI 29 499 76
τῶν  ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵναταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίαςISNI 67 777 9
τῶν  ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐνώπιον τῆς ἀγαθότητος τοῦ ΘεοῦΟἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰISNI 31 521 117
τῶν  ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων,ISNI 33 532 16
τῶν  ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳαἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων –ISNI 32 530 101
τῶν  ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶνποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τιςISNI 44 630 214
τῶν  ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας·αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶISNI 27 459 421
τῶν  ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκαςISNI 6 312 112
τῶν  ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶISNI 34 539 17
τῶν  ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεωςτὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴνISNI 1 218 111
τῶν  ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιοςISNI 45 634 6
τῶν  ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸISNI 27 460 448
τῶν  ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶοἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰISNI 33 534 73
τῶν  ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳτιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεωςISNI 33 532 30
τῶν  ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίαςISNI 67 784 143
τῶν  ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτωνθάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένοςISNI 27 458 403
τῶν  ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸISNI 62 744 193
τῶν  ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦτὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶςISNI 27 462 489
τῶν  ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίωςκαὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖςISNI 5 303 429
τῶν  ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶτῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατονISNI 27 468 617
τῶν  "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳπροφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷISNI 33 536 105
τῶν  ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆςκαιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμαISNI 27 474 744
τῶν  ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆςISNI 62 738 57
τῶν  ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴνὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπονISNI 44 629 207
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τῶν  ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποιςἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶISNI 67 779 53
τῶν  ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνωςΚαθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺςISNI 5 294 241
τῶν  ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰαὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰISNI 41 575 34
τῶν  ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερπραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιανISNI 27 471 685
τῶν  ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου,ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳISNI 50 660 83
τῶν  ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκτί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματιISNI 55 693 25
τῶν  ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃντῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότηςISNI 27 473 726
τῶν  ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις,ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰνISNI 6 315 175
τῶν  ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖςὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίαςISNI 3 251 292
τῶν  ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦθείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειανISNI 9 340 3
τῶν  ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶνθλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸISNI 50 660 92
τῶν  ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦτῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξανISNI 30 509 31
τῶν  ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρISNI 3 248 226
τῶν  ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦοὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεωςISNI 54 685 148
τῶν  ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆςἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκISNI 37 556 138
τῶν  ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθονκαὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαιςISNI 17 371 54
τῶν  ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστινδεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθουISNI 41 590 357
τῶν  ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρων προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡπαρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένουςISNI 68 792 90
τῶν  ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷςΧριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκISNI 42 610 323
τῶν  ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαιαὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίαςISNI 60 728 173
τῶν  ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου,Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶISNI 44 628 185
τῶν  ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆραἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσειISNI 27 477 823
τῶν  ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆςκαὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέαςISNI 16 367 50
τῶν  ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα,φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸςISNI 6 317 211
τῶν  ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζηὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησιςISNI 27 459 423
τῶν  ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων,καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκISNI 42 607 251
τῶν  ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνηςἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκISNI 63 753 101
τῶν  ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶπίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰISNI 60 728 163
τῶν  ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσινοὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκISNI 27 476 797
τῶν  ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν,σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεωςISNI 27 453 314
τῶν  ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίανISNI 54 689 243
τῶν  ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶγὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκISNI 27 476 789
τῶν  ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπονδυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦISNI 54 685 150
τῶν  ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ"ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρISNI 62 736 14
τῶν  ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆςὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺISNI 62 743 190
τῶν  ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι,τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαιISNI 16 366 33
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τῶν  ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐνδηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳISNI 15 363 36
τῶν  ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐντοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπηςISNI 62 735 3
τῶν  ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσανταςἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένους τελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰISNI 27 458 409
τῶν  ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁκαὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶνISNI 67 778 28
τῶν  ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱτῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰISNI 63 757 189
τῶν  ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸνπᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳISNI 41 590 366
τῶν  ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τιναISNI 27 451 267
τῶν  ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸνκρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπηνISNI 62 740 102
τῶν  ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντωνISNI 53 674 29
τῶν  ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶντὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶISNI 54 684 135
τῶν  ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεωςISNI 55 697 103
τῶν  ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖςἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςISNI 62 737 51
τῶν  ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐνἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινιISNI 27 470 664
τῶν  ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 67 779 47
τῶν  ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆςτηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένοςISNI 27 451 262
τῶν  "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁΕἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίαςISNI 33 534 65
τῶν  ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶISNI 31 517 37
τῶν  ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιναὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶISNI 27 459 432
τῶν  ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶναςκέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺISNI 55 693 17
τῶν  ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττειτῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺISNI 38 563 61
τῶν  ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο·τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητοςISNI 1 220 154
τῶν  ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιανδι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειανISNI 3 256 396
τῶν  ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳεἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματαISNI 41 583 204
τῶν  ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺςISNI 62 735 6
τῶν  ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλίατὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχίαISNI 16 367 40
τῶν  ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸςISNI 10 346 20
τῶν  ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖςπεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸISNI 31 521 128
τῶν  ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸνἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸISNI 10 346 19
τῶν  ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶνἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺςISNI 50 657 36
τῶν  ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺςτῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπουςISNI 27 458 404
τῶν  ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένωνISNI 17 369 3
τῶν  ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσειμιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰISNI 42 607 261
τῶν  ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντακαὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείαςISNI 41 574 15
τῶν  ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέοντῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳISNI 67 780 69
τῶν  ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴνἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡISNI 27 468 622
τῶν  ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”.καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίαςISNI 14 357 37
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τῶν  ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴναὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην,ISNI 5 298 325
τῶν  ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμενISNI 65 770 107
τῶν  ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσονἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψουςISNI 27 475 779
τῶν  ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡοὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκISNI 27 454 332
τῶν  ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶςὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰISNI 8 338 97
τῶν  ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμωςτούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκISNI 31 522 141
τῶν  ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐνἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτωνISNI 42 595 5
τῶν  ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντωςτῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖραςISNI 2 229 100
τῶν  ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη·ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκISNI 4 262 57
τῶν  ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇκαθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆςISNI 21 411 10
τῶν  ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶντῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇISNI 32 530 101
τῶν  ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆςτῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶνISNI 22 423 145
τῶν  ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦτὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτωνISNI 66 773 9
τῶν  ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦκρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνωνISNI 55 698 127
τῶν  ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇΠῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳISNI 42 611 330
τῶν  ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως,δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτωνISNI 36 548 51
τῶν  ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧτῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεωςISNI 26 437 59
τῶν  ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴςἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτουISNI 65 769 91
τῶν  ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇISNI 60 728 174
τῶν  ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεντῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσινISNI 51 661 12
τῶν  ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖτῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέονISNI 40 572 30
τῶν  ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸντοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνωνISNI 55 694 44
τῶν  ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς.τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰISNI 52 671 126
τῶν  ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶναὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸISNI 15 362 12
τῶν  ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαιΠῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτωνISNI 27 474 748
τῶν  ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺςκαὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασονISNI 4 268 173
τῶν  ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸςπᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινοςISNI 14 360 102
τῶν  ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτιπορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτωνISNI 54 682 95
τῶν  ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗβαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶνISNI 21 411 4
τῶν  ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸςἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίαςISNI 27 463 512
τῶν  ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτουκαθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇISNI 61 731 47
τῶν  ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν·ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμαISNI 68 795 151
τῶν  ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡκαὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶISNI 27 458 397
τῶν  ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται,τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶνISNI 39 569 74
τῶν  ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοιςἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματιISNI 28 488 173
τῶν  ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶντῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶISNI 42 608 283
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τῶν  ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺςISNI 55 699 156
τῶν  ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστινἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇISNI 51 663 39
τῶν  ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶςεἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸISNI 3 253 341
τῶν  ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται.ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶνISNI 32 525 3
τῶν  ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆςεἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶISNI 6 314 160
τῶν  ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦπατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖςISNI 9 340 2
τῶν  ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱμαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶISNI 31 519 78
τῶν  ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαιἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶISNI 61 732 74
τῶν  ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν«Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωποςISNI 33 535 80
τῶν  ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμηοἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμηISNI 44 620 27
τῶν  ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆςἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦISNI 20 402 5
τῶν  ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ,τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλουςISNI 27 473 729
τῶν  ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴεἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησινISNI 5 293 213
τῶν  ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇτούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶνISNI 29 496 35
τῶν  ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰISNI 3 246 188
τῶν  ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖςτῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοιISNI 62 742 145
τῶν  ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτοςεἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆςISNI 5 284 40
τῶν  ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴντῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶνISNI 27 470 660
τῶν  ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐντοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντωνISNI 65 767 37
τῶν  ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸςISNI 18 386 263
τῶν  ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσειὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίαςISNI 3 249 237
τῶν  ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξινISNI 3 245 163
τῶν  ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι.πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτωνISNI 30 509 24
τῶν  ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπωνISNI 26 434 2
τῶν  ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱαὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳISNI 44 622 50
τῶν  ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶνκέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖςISNI 21 411 12
τῶν  ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱτούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶνISNI 68 797 183
τῶν  ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιντῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆςISNI 1 214 21
τῶν  ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂνπολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματαISNI 25 433 25
τῶν  ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸντῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίαςISNI 6 318 244
τῶν  ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶεἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξειςISNI 62 742 163
τῶν  ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίαςISNI 3 249 239
τῶν  ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷφησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «ΜνημόνευσονISNI 60 727 137
τῶν  ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητιταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμειISNI 4 268 171
τῶν  ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇτῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶISNI 63 759 229
τῶν  ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆς συγκράσεως 〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντακαὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθηISNI 16 366 35
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τῶν  ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα.αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. ἘκISNI 38 563 61
τῶν  ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃτότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃISNI 6 316 202
τῶν  ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡπάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲνISNI 20 408 124
τῶν  ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰτῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇISNI 16 367 41
τῶν  ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος.ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶνISNI 68 796 160
τῶν  ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸςκραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰνISNI 44 621 35
τῶν  ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρονISNI 22 422 122
τῶν  ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείαςοἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺςISNI 63 759 236
τῶν  ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι,ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίαςISNI 62 742 157
τῶν  ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦνκαὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίωνISNI 42 608 284
τῶν  ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι.καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. ΜετὰISNI 41 582 190
τῶν  ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίαςISNI 5 304 447
τῶν  ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ“τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατοISNI 67 780 64
τῶν  ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείαςγὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμαISNI 52 670 101
τῶν  ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦςἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸISNI 2 231 125
τῶν  ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸτὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰISNI 13 354 26
τῶν  ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰςτῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξιςISNI 13 353 1
τῶν  ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆςτοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴISNI 23 426 23
τῶν  ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦσεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνωISNI 5 301 389
τῶν  ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶνΑἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίανISNI 27 458 401
τῶν  ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶςκαὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμαISNI 7 328 33
τῶν  ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦτὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρηISNI 41 575 16
τῶν  ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲςεἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντωνISNI 27 447 179
τῶν  ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶτῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸISNI 20 404 47
τῶν  ἀσωμάτων, εἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ"διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίαςISNI 59 716 68
τῶν  ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶνΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεωςISNI 22 417 3
τῶν  ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκκεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησιςISNI 3 238 18
τῶν  ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος,τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶISNI 1 221 163
τῶν  ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆςκαὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶςISNI 2 236 219
τῶν  ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους,εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασιςISNI 21 412 18
τῶν  ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖςἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσιISNI 43 617 3
τῶν  ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰςαὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραιςISNI 42 611 341
τῶν  ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξειISNI 19 390 3
τῶν  ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶISNI 33 531 9
τῶν  ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ.χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτωνISNI 57 706 62
τῶν  αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆςκαὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶISNI 33 537 134
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τῶν  αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντωνISNI 53 676 66
τῶν  αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρεςἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶISNI 3 258 438
τῶν  αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺντῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 27 445 139
τῶν  αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰτὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεωςISNI 5 296 288
τῶν  ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίαςἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκISNI 28 490 198
τῶν  ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰISNI 30 512 76
τῶν  ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησεISNI 9 343 61
τῶν  ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαντὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρISNI 3 251 295
τῶν  ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰμετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». ΠερὶISNI 49 651 13
τῶν  ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡISNI 5 295 255
τῶν  βασάνων.τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃISNI 63 762 304
τῶν  βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκονκατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθουISNI 27 475 767
τῶν  "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίαςφυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺνISNI 27 474 761
τῶν  βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆςὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίανISNI 27 474 759
τῶν  βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέωςISNI 61 733 106
τῶν  βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶνκαὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοιISNI 44 620 24
τῶν  βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοιαἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθενISNI 32 528 71
τῶν  βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸςπρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴνISNI 5 282 10
τῶν  βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃISNI 4 277 358
τῶν  βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότιτὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦISNI 15 363 22
τῶν  βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴνἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντωνISNI 6 310 63
τῶν  βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦνκαὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. ἩISNI 6 307 15
τῶν  βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡμὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμνανISNI 4 280 435
τῶν  βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆςὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβοςISNI 47 643 27
τῶν  βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶδιατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρISNI 62 736 21
τῶν  βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶνἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκISNI 42 606 242
τῶν  βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴντῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινιISNI 49 653 38
τῶν  βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱπειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκISNI 51 663 48
τῶν  βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷ πτώματι.εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσειISNI 64 764 28
τῶν  βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶντρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκουISNI 3 257 427
τῶν  βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησινISNI 21 416 102
τῶν  βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ,δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆςISNI 68 789 29
τῶν  βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκτῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶνISNI 28 484 81
τῶν  βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐπόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδηISNI 4 274 310
τῶν  βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶναὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετροςISNI 17 374 117
τῶν  βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰλάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴνISNI 57 705 53
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τῶν  βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁκαθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλίαISNI 6 309 53
τῶν  γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίωνκαὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι·ISNI 5 300 376
τῶν  γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν,οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμινISNI 27 474 748
τῶν  γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶτούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτηςISNI 29 499 86
τῶν  γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητακινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸνISNI 29 500 99
τῶν  γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαιὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓνISNI 27 467 601
τῶν  γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτωνὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχωνISNI 1 219 131
τῶν  γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατοἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τιςISNI 27 447 179
τῶν  γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶνπείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶνISNI 55 699 144
τῶν  γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶνεἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεταιISNI 6 319 254
τῶν  γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶΚαὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶνISNI 62 745 219
τῶν  γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτιτῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίαςISNI 42 603 168
τῶν  γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶντῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκISNI 42 611 332
τῶν  γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. ὙπὲρΧριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸISNI 63 751 43
τῶν  γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶνἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέωνISNI 44 620 24
τῶν  γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναιμετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκISNI 6 318 241
τῶν  γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶνISNI 61 734 112
τῶν  γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶνISNI 8 334 2
τῶν  γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς,ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπωνISNI 28 494 296
τῶν  γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότηςISNI 32 528 52
τῶν  γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται,ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶISNI 27 460 438
τῶν  γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους.ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶISNI 59 713 11
τῶν  γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦνεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδαISNI 65 768 75
τῶν  γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθοςISNI 18 376 14
τῶν  γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶτὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανοςISNI 2 231 136
τῶν  γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐνπεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίανISNI 32 529 88
τῶν  γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆςἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖα νοήματαISNI 6 325 388
τῶν  γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃςγράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶISNI 6 320 289
τῶν  γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖρανδιήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίαςISNI 19 390 7
τῶν  γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶνδιαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίωνISNI 1 218 98
τῶν  γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως·ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσειISNI 42 610 323
τῶν  γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσινκαὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεωςISNI 4 272 250
τῶν  γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶνἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίαςISNI 12 352 46
τῶν  γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτωςΘεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοιςISNI 12 351 30
τῶν  γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματοςἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμουISNI 6 317 222
τῶν  γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων,ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσειISNI 4 274 295
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τῶν  γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωποςἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸISNI 33 531 7
τῶν  γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦςτῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτηνISNI 4 274 301
τῶν  γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνοντὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνονISNI 34 539 16
τῶν  γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέαςISNI 30 510 54
τῶν  γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃςτῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιονISNI 27 447 180
τῶν  γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίαςτοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσειISNI 45 638 80
τῶν  γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆςκαὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλοςISNI 28 490 214
τῶν  δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴντὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθουςISNI 42 612 367
τῶν  δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θείααὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺςISNI 28 485 104
τῶν  δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείωISNI 38 564 71
τῶν  δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονονἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶνISNI 8 338 85
τῶν  δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτοςεἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰISNI 44 631 227
τῶν  δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸναὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνηςISNI 67 785 169
τῶν  δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶνἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκISNI 59 713 7
τῶν  δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων,κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβοςISNI 42 607 250
τῶν  δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐνἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶISNI 27 476 812
τῶν  δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶτὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδρανISNI 63 755 154
τῶν  δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃςοὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσίαISNI 44 628 184
τῶν  δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιντῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶISNI 62 736 15
τῶν  δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸτιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸISNI 31 521 130
τῶν  δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶνοὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖραςISNI 49 654 79
τῶν  δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐπρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆςISNI 22 419 57
τῶν  δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺαὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶνISNI 44 630 218
τῶν  δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶναὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶISNI 31 521 120
τῶν  δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆςἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸISNI 51 661 13
τῶν  δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν,οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασιISNI 42 602 153
τῶν  δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶτῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶνISNI 21 412 14
τῶν  δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότεἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβηςISNI 27 453 308
τῶν  δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸτὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξISNI 27 451 275
τῶν  δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτοἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶνISNI 3 245 175
τῶν  δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίωνταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίαςISNI 44 623 70
τῶν  δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐνεἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰISNI 27 464 532
τῶν  δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡΘεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωπος ἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκISNI 12 350 9
τῶν  δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλοςκαὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθειISNI 6 325 381
τῶν  δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦκαὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκISNI 27 462 494
τῶν  δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι.ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθοςISNI 12 352 51
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τῶν  δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτωνκαὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκηISNI 12 351 24
τῶν  δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκISNI 27 473 723
τῶν  δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰISNI 6 312 105
τῶν  δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐντρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτιISNI 27 463 511
τῶν  "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶνχεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸISNI 4 279 401
τῶν  δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσειτρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάριςISNI 54 678 8
τῶν  δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴνκαὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇ τάξειISNI 27 456 376
τῶν  δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστι πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴISNI 15 362 9
τῶν  δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι,σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸISNI 4 271 243
τῶν  δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸνθείου χαρίσματος τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεωςISNI 31 523 162
τῶν  δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότιβρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξιςISNI 12 351 26
τῶν  δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆςἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸ ἄπαυστονISNI 15 362 12
τῶν  δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶντῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτηςISNI 27 463 510
τῶν  δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆςἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲνISNI 27 456 371
τῶν  δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦςἘάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρISNI 4 271 241
τῶν  δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμαISNI 54 678 6
τῶν  δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουνεἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάρινISNI 6 320 282
τῶν  δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεταικόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκISNI 27 456 367
τῶν  δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν.ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεταιISNI 27 456 369
τῶν  δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇκαρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτοςISNI 27 455 349
τῶν  δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦταὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτηνISNI 27 456 359
τῶν  δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτουδιότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώρανISNI 12 350 11
Τῶν  δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶνκατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ.ISNI 31 524 186
τῶν  δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησιςΘεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει,ISNI 38 562 24
τῶν  δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷτι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα,ISNI 18 384 200
Τῶν  δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰςμονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν.ISNI 62 737 49
τῶν  δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆςISNI 5 297 307
τῶν  δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοισου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκναISNI 28 487 130
τῶν  δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶν ἀριστερῶν, καὶ γινόμεθα μελετῶντες ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰνISNI 44 621 35
τῶν  δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶΚαὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρουςISNI 54 682 99
τῶν  δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶντῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκISNI 27 465 542
τῶν  δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή, ὅτι ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴνἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκISNI 53 675 41
τῶν  δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις,ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύειISNI 29 497 44
τῶν  δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης,τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκISNI 63 753 106
τῶν  δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκκαὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκISNI 53 673 10
τῶν  δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται,οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκISNI 53 673 12
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τῶν  δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃτὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆςISNI 6 316 200
τῶν  δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶγένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίανISNI 27 475 783
τῶν  δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσονφύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλειαISNI 48 648 36
τῶν  δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐνκαὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείαςISNI 59 717 98
τῶν  δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν,ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ,ISNI 49 651 13
τῶν  διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντωνἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερονISNI 18 386 267
τῶν  διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴνἈρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεωνISNI 30 509 36
τῶν  διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇτοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτωνISNI 63 757 183
τῶν  διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα,ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίαςISNI 56 701 22
τῶν  διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτωνπορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκISNI 55 692 5
τῶν  διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερμεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσαISNI 56 700 8
τῶν  διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστιτύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ,ISNI 10 345 3
τῶν  διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐνδεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷISNI 44 622 55
τῶν  διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινιἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαιISNI 42 611 334
τῶν  διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναικαὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτωνISNI 1 216 66
τῶν  διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶνISNI 31 515 2
τῶν  διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡπληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 30 517 51
τῶν  διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτηςαὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθηISNI 27 468 610
τῶν  διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶαὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰISNI 28 491 226
τῶν  διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲεἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅριαISNI 6 314 147
τῶν  διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦτῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλουςISNI 11 348 12
τῶν  διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶνΘεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοιςISNI 4 270 212
τῶν  διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτωνISNI 22 418 31
τῶν  διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶISNI 22 423 129
τῶν  διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲοἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξειςISNI 22 423 129
τῶν  διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκμέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις,ISNI 55 695 81
τῶν  δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴλέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνιISNI 6 324 367
τῶν  δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖςτὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοιςISNI 4 263 67
τῶν  δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖνψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματαISNI 3 259 453
τῶν  δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶδρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶISNI 28 491 228
τῶν  δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸνοἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶνISNI 19 391 34
τῶν  δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότειἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲISNI 4 270 229
τῶν  δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶγίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτουISNI 55 694 34
τῶν  δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσαςΜὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλοςISNI 4 265 106
τῶν  δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦστέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιονISNI 61 733 101
τῶν  δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆςκαὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησιςISNI 31 521 121
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τῶν  δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶνἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεωςISNI 2 226 32
τῶν  δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸνἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκISNI 54 686 178
τῶν  δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴνἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκISNI 55 696 84
τῶν  δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίανψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖρανISNI 44 623 76
τῶν  δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸνἩ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶςISNI 30 508 10
τῶν  δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆςλυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκISNI 55 694 50
τῶν  δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐΟὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰISNI 27 459 436
τῶν  δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσινἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τίISNI 18 382 154
τῶν  δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐνὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκISNI 60 721 22
τῶν  δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσινσοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίαςISNI 51 661 12
τῶν  δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐτῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηταιISNI 4 280 425
τῶν  δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐνοἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸISNI 18 385 228
τῶν  δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσειISNI 29 496 35
τῶν  δύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ.ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκISNI 2 235 212
τῶν  δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ,κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲISNI 30 508 1
τῶν  δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναταισοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθειαISNI 1 214 20
τῶν  δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴνΜία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. ΧωρὶςISNI 6 313 136
τῶν  δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆςἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίαςISNI 63 761 284
τῶν  δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσηναὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκISNI 31 518 70
τῶν  δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶκαὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκISNI 42 606 242
τῶν  δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸνἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντωνISNI 27 452 289
τῶν  δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡκαὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶνISNI 63 755 149
τῶν  ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰςτὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεωςISNI 22 423 147
τῶν  ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰβουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραιςISNI 6 323 339
τῶν  ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶνοὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνιISNI 67 778 23
τῶν  ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρκαὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸISNI 45 634 8
τῶν  ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτοςἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκISNI 57 706 73
τῶν  ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τιςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ. ΠερὶISNI 48 647 2
τῶν  ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν,οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶISNI 5 293 225
τῶν  ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης,ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανοςISNI 27 450 230
τῶν  ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν·βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντεςISNI 21 415 95
τῶν  ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐνμου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶνISNI 62 737 56
τῶν  ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴνISNI 19 398 200
τῶν  εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶναὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθειISNI 27 466 575
τῶν  εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπεροὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκISNI 41 574 11
τῶν  εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴκαὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. ἘκISNI 42 606 233
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τῶν  εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. ΠερὶISNI 31 515 2
τῶν  εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲτῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκISNI 31 522 150
τῶν  εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸςαὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τιISNI 10 347 37
τῶν  "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχειςαὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸνISNI 5 282 3
τῶν  εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντακαὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνωνISNI 63 758 223
τῶν  εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦκαὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶνISNI 57 704 28
τῶν  ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶοὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνωνISNI 57 706 71
τῶν  ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸτῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίωνISNI 41 587 294
τῶν  ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεωνISNI 29 497 55
τῶν  ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆςτελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύειISNI 57 707 82
τῶν  ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆςφυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶνISNI 60 728 176
τῶν  ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκτῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶνISNI 59 713 6
τῶν  ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεωνISNI 28 488 173
τῶν  ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονταιφωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν,ISNI 56 700 8
τῶν  ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸνἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶνISNI 28 489 195
τῶν  ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆςτῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρISNI 1 221 163
τῶν  ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαιφθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοιςISNI 12 351 20
τῶν  ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;"τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶςISNI 27 461 467
τῶν  ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανεςθελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρISNI 2 226 24
τῶν  ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκδύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκISNI 55 696 85
τῶν  ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸπῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκISNI 29 503 159
τῶν  ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲμὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰISNI 29 506 220
τῶν  ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡςτινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶISNI 3 241 70
τῶν  ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχίαμερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδοςISNI 4 277 359
τῶν  ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον,πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶISNI 41 577 70
τῶν  ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶςπαθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσειISNI 1 215 43
τῶν  ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐνσύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίωνISNI 13 354 26
τῶν  ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆςἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ ΘεοῦISNI 37 557 147
τῶν  ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡ καρδία,ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶςISNI 38 563 54
τῶν  ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦταἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίαςISNI 60 724 82
τῶν  ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλονκαὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπωνISNI 42 607 261
τῶν  ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσηςτῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶνISNI 41 586 278
τῶν  ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆςτῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶνISNI 62 745 221
τῶν  ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦτὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶISNI 19 398 201
τῶν  ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰοὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεταιISNI 30 511 57
τῶν  ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇτὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶνISNI 56 700 3
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τῶν  ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν"λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρωνISNI 44 624 89
τῶν  ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκκαὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκISNI 31 516 17
τῶν  ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶτελείως ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεωνISNI 60 724 82
τῶν  ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇοὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸνISNI 53 676 75
τῶν  ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶτοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένωνISNI 41 589 347
τῶν  ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν,καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃISNI 44 622 62
τῶν  ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶτοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντωνISNI 18 383 173
τῶν  ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳτῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθειαISNI 18 387 268
τῶν  ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαριτούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳISNI 18 387 272
τῶν  ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντωνISNI 47 646 74
τῶν  ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦτοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτωνISNI 65 768 68
τῶν  ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒτὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸνISNI 55 698 136
τῶν  ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴβάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰISNI 59 715 55
τῶν  ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί,ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείωνISNI 54 687 212
τῶν  ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴντὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰISNI 54 691 284
τῶν  ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶἩ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματαISNI 52 671 134
τῶν  ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳτῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶν νοημάτων τῶν ἀληθινῶν,ISNI 37 559 181
τῶν  ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς,ISNI 63 752 65
τῶν  ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴντοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶνISNI 29 498 58
τῶν  ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων·σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶνISNI 32 530 94
τῶν  ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ,ISNI 62 742 143
τῶν  ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃμεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν,ISNI 32 530 103
τῶν  ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇτῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγωνISNI 55 692 12
τῶν  ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖταιISNI 27 459 430
τῶν  ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε·ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίωνISNI 37 558 178
τῶν  ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁΚαὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντωνISNI 27 446 163
τῶν  ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡτοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων,ISNI 62 742 157
τῶν  ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶνΠολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίαςISNI 6 312 118
τῶν  ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰκαὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶνISNI 42 604 207
τῶν  ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶναὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτωνISNI 18 386 255
τῶν  ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν,οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴνISNI 19 392 46
τῶν  ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷτῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισιISNI 19 398 186
τῶν  ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴνκαὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σουISNI 60 725 110
τῶν  ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι·Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν,ISNI 27 461 464
τῶν  ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶαὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντωνISNI 62 742 166
τῶν  ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶνοἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκISNI 18 385 222
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τῶν  ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶδέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢISNI 19 392 46
τῶν  ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶςδιελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶνISNI 57 706 67
τῶν  ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇτῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκISNI 42 595 5
τῶν  ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖςἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτωνISNI 8 335 28
τῶν  ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίωνμὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰISNI 8 336 56
τῶν  ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇ ἐξΕἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰISNI 20 407 107
τῶν  ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων,ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢISNI 22 419 54
τῶν  ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτωνλυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳISNI 5 296 279
τῶν  ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστιISNI 61 730 29
τῶν  ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς,τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸISNI 8 335 35
τῶν  ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σουὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμαISNI 58 709 37
τῶν  ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκISNI 47 643 32
τῶν  ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐκαὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳISNI 63 750 30
τῶν  ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου,ISNI 27 472 705
τῶν  ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτωνISNI 60 723 51
τῶν  ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲνμετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσιISNI 29 497 41
τῶν  ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματαἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 60 721 13
τῶν  ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐντῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶνISNI 18 383 172
τῶν  ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶνὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεωνISNI 8 336 46
τῶν  ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς·τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκISNI 54 687 197
τῶν  ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτεἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχριISNI 19 392 43
τῶν  ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκISNI 2 236 233
τῶν  ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴνσμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵναISNI 3 250 258
τῶν  ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰὩς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶISNI 4 272 266
τῶν  ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲκαὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίανISNI 27 446 168
τῶν  ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεταιοὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸISNI 1 216 54
τῶν  ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶδὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸISNI 4 269 204
τῶν  ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκφθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν,ISNI 58 712 99
τῶν  ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσηςἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκISNI 21 415 93
τῶν  ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶνἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμηςISNI 27 471 682
τῶν  ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴνὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντωνISNI 19 401 250
τῶν  ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτιτῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντωνISNI 19 395 134
τῶν  ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. ἘντὸςΠροσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεωςISNI 19 393 80
τῶν  ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴνἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσινISNI 4 266 125
τῶν  ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών,ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειταιISNI 23 425 2
τῶν  ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴνἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶISNI 17 372 66
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τῶν  ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺςτεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεωςISNI 4 267 148
τῶν  ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶτῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκISNI 55 695 69
τῶν  ἐννοιῶν καὶ τῶν λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡαὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδρανISNI 63 755 149
τῶν  ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένηΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶςISNI 43 617 3
τῶν  ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτοἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκISNI 68 794 123
τῶν  ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων·τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶISNI 38 563 54
τῶν  ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆς σαρκός· ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷεὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσιςISNI 57 703 8
τῶν  ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦντῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμινISNI 63 755 158
τῶν  ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένωνδέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντωνISNI 67 786 195
τῶν  ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆςὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸςISNI 2 227 54
τῶν  ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεωςISNI 62 745 214
τῶν  ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆςΤί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντωνISNI 62 736 27
τῶν  ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτοςσπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴISNI 27 469 650
τῶν  ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμεναγαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶISNI 57 705 53
τῶν  ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲτὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκISNI 27 441 78
τῶν  ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε.αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίανISNI 48 648 27
τῶν  ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτετῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοιςISNI 36 546 26
τῶν  ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸνΧριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴνISNI 3 249 254
τῶν  ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας].ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίανISNI 3 257 419
τῶν  ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονταιἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸςISNI 6 308 32
τῶν  ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντεςτοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷISNI 4 292 206
τῶν  ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆςISNI 23 425 7
τῶν  ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆςὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴISNI 48 648 23
τῶν  ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρτῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴνISNI 44 619 12
τῶν  ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶνὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆςISNI 27 472 705
τῶν  ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας,τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίαςISNI 16 365 11
τῶν  ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαιἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίανISNI 3 257 416
τῶν  ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίαςπαρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶISNI 19 391 34
τῶν  ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου.μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶISNI 19 390 11
τῶν  ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦαὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦταISNI 1 222 203
τῶν  ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοιςπῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνωνISNI 19 400 232
τῶν  ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖςτοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείαςISNI 1 218 96
τῶν  ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸςστιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶνISNI 18 376 19
τῶν  ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆςτῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνωνISNI 66 773 10
τῶν  ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶνκόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκISNI 27 453 306
τῶν  ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;"ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτωνISNI 57 705 47
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τῶν  ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶνπαλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσιςISNI 41 589 353
τῶν  ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴχαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸISNI 1 218 106
τῶν  ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆςλύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶνISNI 54 686 174
τῶν  ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲκαὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων,ISNI 63 761 284
τῶν  ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου,καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτωνISNI 24 429 9
τῶν  ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραντὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτωνISNI 27 454 332
τῶν  ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστινἔστι καὶ τῇ καρδίᾳ λελυμένος. Ἡ ἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστιISNI 41 589 345
τῶν  ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶνἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸISNI 4 273 290
τῶν  ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰοὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 62 742 144
τῶν  ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τιISNI 63 761 277
τῶν  ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένωνἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκISNI 63 761 275
τῶν  ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦταικατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν,ISNI 16 367 48
τῶν  ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶ ὑπομονὴν μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπονISNI 31 516 24
τῶν  ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶνβαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶνISNI 28 487 139
τῶν  ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸπρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητοςISNI 42 609 288
τῶν  ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον,δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶνISNI 18 383 182
τῶν  ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκISNI 25 433 26
τῶν  ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωποντοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασιISNI 18 386 244
τῶν  ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναιISNI 59 717 91
τῶν  ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴνκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκISNI 32 525 8
τῶν  ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν,Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐISNI 3 253 337
τῶν  ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσοςISNI 53 677 83
τῶν  ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴνἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοι φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκISNI 27 453 307
τῶν  ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇΑἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστι πασῶνISNI 52 667 49
τῶν  ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶνκαὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσειISNI 53 677 83
τῶν  ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθένταἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστιISNI 27 450 244
τῶν  ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸςἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενοςISNI 14 356 4
τῶν  ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸςISNI 29 497 52
τῶν  ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶνἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶνISNI 65 768 60
τῶν  ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆςαὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱISNI 4 270 229
τῶν  ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖςἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶνISNI 1 218 96
τῶν  ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰςγὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶ ἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνωνISNI 22 420 67
τῶν  ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνηςἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶISNI 67 778 23
τῶν  ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητοςἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπωνISNI 44 621 43
τῶν  ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίαςἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶνISNI 39 568 36
τῶν  "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σουτὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦISNI 41 591 389
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τῶν  ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶντῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳISNI 42 611 331
τῶν  ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸκαὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶISNI 52 668 77
τῶν  ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθειISNI 4 278 382
τῶν  ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆςγνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοιςISNI 58 708 9
τῶν  ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπωςτὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσινISNI 42 613 388
τῶν  ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεταιοὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότειISNI 5 298 328
τῶν  ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶντὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκISNI 3 252 320
τῶν  ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐντοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσιαISNI 27 465 554
τῶν  ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡςἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆςISNI 14 361 112
τῶν  ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαικαθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶISNI 4 270 214
τῶν  ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκκαὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴν ὁμιλίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίανISNI 44 623 78
τῶν  ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡκαὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείαςISNI 26 436 49
τῶν  ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁδιότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρειαISNI 63 757 193
τῶν  ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶνικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓνISNI 68 796 164
τῶν  ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν– καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεωςISNI 2 236 221
τῶν  ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁτοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶISNI 49 652 23
τῶν  ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡςἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 59 713 3
τῶν  ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡςπερὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸνISNI 66 773 3
τῶν  ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆςἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνηςISNI 17 370 24
τῶν  ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡτῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτωνISNI 15 363 23
τῶν  ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦμόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸςISNI 67 778 20
τῶν  ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοιςγνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείραςISNI 51 662 23
τῶν  ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκ τῆς ἀργίαςISNI 44 625 117
τῶν  ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰςτι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσαςISNI 63 761 278
τῶν  ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇςεἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκISNI 58 708 12
τῶν  ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου,τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳISNI 59 713 1
τῶν  ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃςταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκISNI 60 723 53
τῶν  ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτηἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. ΠλέονISNI 54 678 12
τῶν  ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶISNI 52 669 96
τῶν  ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐκαρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκISNI 4 262 50
τῶν  ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδηISNI 15 363 21
τῶν  ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεταιταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸISNI 27 478 853
τῶν  ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸντριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκISNI 42 613 370
τῶν  ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείωςλογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθουISNI 29 497 50
τῶν  ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστουδὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτωνISNI 21 414 75
τῶν  ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ ΧριστῷΕἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκISNI 27 440 40
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τῶν  ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρίαISNI 2 228 63
τῶν  ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεωςISNI 62 736 24
〈τῶν  ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰφύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴISNI 36 548 66
τῶν  ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτετεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίανISNI 44 632 256
τῶν  ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεωνISNI 55 695 70
τῶν  ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐνἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκISNI 43 617 11
τῶν  ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή,φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίαςISNI 41 589 352
τῶν  ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁοὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸςISNI 1 215 33
τῶν  ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφόςτῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 37 552 39
τῶν  ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶτῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆςISNI 65 771 132
τῶν  ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒστέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸςISNI 27 452 292
τῶν  ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆςτὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλωνISNI 61 732 74
τῶν  ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν.Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳISNI 4 264 99
τῶν  ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸISNI 4 263 65
τῶν  ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆςἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνωνISNI 29 495 5
τῶν  εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαιςἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶνISNI 63 752 87
τῶν  εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂντὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίωνISNI 17 371 42
τῶν  εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶγηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενοςISNI 14 357 32
τῶν  εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεταιτῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβωνISNI 1 213 8
τῶν  εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων,δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπαISNI 27 446 167
τῶν  εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι.αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶISNI 42 609 296
τῶν  εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷεἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσειςISNI 42 606 230
τῶν  εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκτῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίωνISNI 52 669 94
τῶν  εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶνκαὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰISNI 41 582 188
τῶν  εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴνσου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίαςISNI 41 594 444
τῶν  εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτηςὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶνISNI 56 701 31
τῶν  εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰνσώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνωνISNI 57 706 69
τῶν  εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸνISNI 6 325 380
τῶν  ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶτῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκISNI 27 463 521
τῶν  ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην,ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶISNI 36 548 67
τῶν  ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶαὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰISNI 10 345 6
τῶν  ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλειτῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιονISNI 8 339 104
τῶν  ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος,γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματαISNI 27 440 46
τῶν  ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱαὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνηνISNI 5 288 125
τῶν  ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸτὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶςISNI 63 758 212
τῶν  ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύταςἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιονISNI 5 284 46
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τῶν  ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκτὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷISNI 65 771 140
τῶν  ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεταικαὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίαςISNI 7 328 35
τῶν  ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτωνISNI 8 338 88
τῶν  ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃκαὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέονISNI 41 578 107
τῶν  ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύωνμικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶISNI 62 736 21
τῶν  ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖςἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκISNI 61 732 66
τῶν  ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆςπολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳISNI 41 588 332
τῶν  ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖςἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτωνISNI 44 625 128
τῶν  ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐν ὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢISNI 18 383 173
τῶν  ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστινσπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶISNI 4 263 61
τῶν  ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκτῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτωνISNI 65 768 65
τῶν  ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ,ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασινISNI 32 529 76
τῶν  ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίαςὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶISNI 62 736 14
τῶν  ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτιτῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκISNI 17 369 3
τῶν  ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲκαὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰISNI 6 312 106
τῶν  ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι.ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημίαISNI 6 311 89
τῶν  ἡμερινῶν αἰτιῶν.πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦISNI 17 373 77
τῶν  ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴνπαρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷISNI 18 376 1
τῶν  ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆςκαὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπονISNI 11 348 3
τῶν  ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτηνὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψουςISNI 27 475 779
τῶν  ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτεἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖνISNI 44 632 254
τῶν  ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷοὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸISNI 5 298 334
τῶν  ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸνπαντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευεISNI 6 324 364
τῶν  ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. ΠερὶISNI 12 350 2
τῶν  θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσιἩνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύραςISNI 20 403 37
τῶν  θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας,καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶISNI 42 607 252
τῶν  θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινοςτὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ,ISNI 3 237 10
τῶν  θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶκαὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶνISNI 52 669 94
τῶν  θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦκτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενονISNI 21 414 75
τῶν  θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶκατανοῶν τὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκISNI 6 325 389
τῶν  θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασιISNI 65 771 134
τῶν  θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντωνISNI 32 530 103
τῶν  θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισματοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳISNI 48 648 33
τῶν  θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου,εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτηςISNI 18 382 162
τῶν  θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν·καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃISNI 27 465 543
τῶν  θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦδιὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησινISNI 27 465 546
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τῶν  θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεωςISNI 13 355 46
τῶν  θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίςἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεωςISNI 2 229 88
τῶν  θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτουπροσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεταιISNI 6 317 214
τῶν  θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶντίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκISNI 11 349 20
τῶν  θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαιἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσηςISNI 1 218 100
τῶν  θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέραςκαθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεωςISNI 3 247 199
τῶν  θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖςεἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεωςISNI 13 353 8
τῶν  θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇμὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰISNI 9 343 67
τῶν  θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματατῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσιςISNI 42 610 309
τῶν  θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶΕἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσινISNI 17 370 35
τῶν  θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶκἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεωςISNI 13 354 17
τῶν  θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτηISNI 6 316 209
τῶν  θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομενκαὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸISNI 1 368 59
τῶν  θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτωνκαὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεωνISNI 42 608 283
τῶν  θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇκαὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθουISNI 13 353 6
τῶν  θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸνISNI 3 242 92
τῶν  θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸνὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσειISNI 28 484 76
τῶν  θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶντῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμιςISNI 29 496 21
τῶν  θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦτῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸςISNI 55 698 130
τῶν  θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινεςἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένηISNI 55 698 128
τῶν  θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιντῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησιςISNI 2 233 171
τῶν  θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίαςISNI 13 353 9
τῶν  θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσιςὍταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τίISNI 4 270 210
τῶν  θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσινπράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσειISNI 4 274 312
τῶν  θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ,τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶISNI 49 653 54
τῶν  θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆςοὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίαςISNI 38 561 7
τῶν  θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐνἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσινISNI 55 693 28
τῶν  θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰςτοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίςISNI 1 218 105
τῶν  θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆςλόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίςISNI 54 686 184
τῶν  θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴτῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκISNI 15 362 2
τῶν  θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳτῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶISNI 57 706 62
τῶν  θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμαISNI 68 795 149
τῶν  θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέληστρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρονISNI 57 705 42
τῶν  θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰςσυνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίαςISNI 52 669 94
τῶν  θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰντυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰISNI 33 531 12
τῶν  θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆςμὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴνISNI 4 265 118
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τῶν  θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶντὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳISNI 5 294 243
τῶν  θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃςἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτοςISNI 5 295 265
τῶν  θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖραςISNI 7 332 127
τῶν  θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεταιμὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸISNI 14 358 49
τῶν  θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶσταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆςISNI 2 231 129
τῶν  θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴνISNI 6 322 324
τῶν  θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶISNI 63 761 278
τῶν  θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνοἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναιISNI 50 658 57
τῶν  θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύειτῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμαISNI 38 564 81
τῶν  θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαιτῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοιISNI 62 740 118
τῶν  θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸνδιότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκISNI 27 479 862
τῶν  θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησεαὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβουISNI 27 442 86
τῶν  θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμουΠᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπηISNI 31 515 8
τῶν  θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδοςἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκISNI 48 649 48
τῶν  θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστινἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸISNI 3 256 405
τῶν  θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπηταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάροςISNI 31 524 183
τῶν  θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖκαὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶISNI 6 321 302
τῶν  θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖτὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸISNI 23 426 17
τῶν  θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας,εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶISNI 31 515 6
τῶν  θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέραἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦISNI 19 401 249
τῶν  θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοικαὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματιISNI 28 493 267
τῶν  θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲΟὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλουςISNI 9 341 14
τῶν  θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶςαὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντωνISNI 6 309 40
τῶν  θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτεΧαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένωνISNI 3 257 429
τῶν  θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτελεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸISNI 58 710 63
τῶν  ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴνψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶνISNI 39 568 37
τῶν  ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢΤὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμηISNI 32 528 57
τῶν  ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸννεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκISNI 41 577 77
τῶν  ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναιISNI 5 300 375
τῶν  ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπηνISNI 33 532 23
τῶν  ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆςἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύεινISNI 3 244 156
τῶν  ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσειISNI 20 403 30
τῶν  ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδιτὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρISNI 41 589 338
τῶν  ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεωςκαὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳISNI 5 301 378
τῶν  ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇσαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶISNI 6 311 82
τῶν  ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιοςἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρISNI 41 586 278
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τῶν  ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμέναςἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰςISNI 21 411 5
τῶν  ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέαISNI 16 367 44
τῶν  ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶτὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθενISNI 29 504 182
τῶν  Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶκεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆςISNI 3 258 430
τῶν  ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπονΤότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶISNI 44 630 222
τῶν  ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷΟὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶνISNI 30 517 52
τῶν  ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσαἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴISNI 29 497 46
τῶν  ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖςτῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνηςISNI 44 620 18
τῶν  καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐντὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνωνISNI 18 386 258
τῶν  καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς·ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸISNI 5 287 105
τῶν  καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντωνISNI 3 259 468
τῶν  καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν·ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρISNI 27 471 672
τῶν  καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸISNI 14 358 53
τῶν  καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμαψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸISNI 58 710 52
τῶν  καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσιἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶISNI 24 429 3
τῶν  καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆςσοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳISNI 18 387 287
τῶν  καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴκαὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶνISNI 6 320 270
τῶν  καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεωνISNI 15 362 2
τῶν  καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦςφύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνωνISNI 29 502 132
τῶν  καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματοςISNI 56 702 47
τῶν  κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείαςISNI 20 402 2
τῶν  κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸνISNI 31 524 175
τῶν  κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶκαὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείαςISNI 8 338 85
τῶν  κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐνἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοιISNI 22 419 57
τῶν  κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένωντῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶISNI 55 696 84
τῶν  κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲνΦανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸISNI 5 295 260
τῶν  κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡςκαὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇISNI 51 662 20
τῶν  κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰτὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴISNI 42 604 206
τῶν  κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦσωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντωνISNI 27 449 224
τῶν  "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴτοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντωνISNI 45 637 78
τῶν  κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴνκαὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦISNI 65 766 21
τῶν  κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖροςἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰISNI 41 582 174
τῶν  καλῶν.παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεωνISNI 54 681 63
τῶν  καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖφρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντωνISNI 27 450 234
τῶν  καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλωναὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεωςISNI 42 607 264
τῶν  καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰκαὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαιISNI 27 447 172
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τῶν  καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇτὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασιISNI 6 322 328
τῶν  καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴνἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων,ISNI 18 386 256
τῶν  καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶνὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. ἘκISNI 2 232 156
τῶν  κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺτῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρωνISNI 67 778 26
τῶν  κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶνἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίαςISNI 54 689 256
τῶν  κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶνκαὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰISNI 54 689 239
τῶν  κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντωνISNI 54 689 253
τῶν  καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδίαἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκISNI 41 575 17
τῶν  καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦφυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότηςISNI 27 473 715
τῶν  κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶντὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. ἘργασίαιISNI 6 324 377
τῶν  κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν,τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλίαISNI 16 367 42
τῶν  κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶνISNI 67 781 85
τῶν  καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴν ἐπουράνιον βασιλείαν, ἐκείνων τῶνἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνωνISNI 18 386 257
τῶν  καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα,τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶν σωμάτωνISNI 41 594 438
τῶν  καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴναὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶISNI 48 649 55
τῶν  κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶνISNI 6 314 148
τῶν  καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχονISNI 67 780 74
τῶν  κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆκατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶνISNI 54 685 150
τῶν  κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸκατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκISNI 30 509 24
τῶν  κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν,τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲISNI 21 412 18
τῶν  κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτιςἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησιςISNI 30 510 46
τῶν  κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναικαταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκISNI 27 455 341
τῶν  κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢτὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίωνISNI 2 233 171
τῶν  κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆςταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμαISNI 55 692 5
τῶν  κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁδιὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσαςISNI 52 669 86
τῶν  κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆςκαὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησιςISNI 30 508 9
τῶν  κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλοςτῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇISNI 18 383 185
τῶν  κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸISNI 3 258 443
τῶν  κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸςδιαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθενISNI 21 411 6
τῶν  κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητεςISNI 13 355 50
τῶν  κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰοὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίανISNI 19 393 84
τῶν  κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰναὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθενISNI 21 412 20
τῶν  κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτωνISNI 19 393 81
τῶν  κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶςISNI 30 508 2
τῶν  κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ ΘεοῦΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶςISNI 38 561 2
τῶν  κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶνἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσινISNI 29 500 98
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τῶν  κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσινἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳISNI 21 412 21
τῶν  κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότεΟἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶISNI 22 419 44
τῶν  κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέωνὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρωνISNI 6 320 270
τῶν  κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν,ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶISNI 55 695 81
τῶν  κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκISNI 52 665 3
τῶν  κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός,τῶν νοσημάτωνISNI 54 682 82
τῶν  κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσινμοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸ πάντωνISNI 27 445 145
τῶν  κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰνοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθενISNI 24 429 9
τῶν  κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶνδιδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰISNI 41 582 188
τῶν  κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολοςφωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸISNI 28 488 159
τῶν  κολακευμάτων τοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶαὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκISNI 28 484 80
τῶν  κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοιτὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκISNI 30 513 105
τῶν  κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίαςISNI 48 649 62
τῶν  κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴντὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸνISNI 27 470 656
τῶν  κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖλογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇISNI 47 642 5
τῶν  κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴνἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸISNI 33 535 97
τῶν  κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμοςπόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπωISNI 16 367 45
τῶν  κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶντῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργουISNI 18 383 172
τῶν  κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶςτῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναιISNI 10 346 24
τῶν  κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὁ δὲ ἔσω ἄνθρωποςτῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇISNI 12 350 7
τῶν  κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρειISNI 18 383 169
τῶν  κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆςΛόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸISNI 13 353 3
τῶν  κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε"ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρίαISNI 34 539 16
τῶν  κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰνμακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντωνISNI 52 666 29
τῶν  κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶνπολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰISNI 3 247 205
τῶν  κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνταικαὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξινISNI 27 446 168
τῶν  κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνηISNI 26 434 15
τῶν  κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμηνISNI 13 355 49
τῶν  κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεήςᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τίISNI 3 246 182
τῶν  κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲντοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρίαISNI 38 562 22
τῶν  κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐναἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸISNI 20 404 45
τῶν  κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆςἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶISNI 32 526 25
τῶν  κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσινμετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖραςISNI 65 769 81
τῶν  κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳλεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸISNI 58 712 100
τῶν  κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν,εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσιISNI 24 430 23
τῶν  κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος,αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖISNI 44 630 212
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τῶν  κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶςΘεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶISNI 63 755 137
τῶν  κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτωνφόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησιςISNI 36 547 50
τῶν  κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆςὍταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇISNI 55 699 146
τῶν  κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲφόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψινISNI 36 547 38
τῶν  κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡδὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 38 562 28
τῶν  κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτεινΚαὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδωνISNI 2 236 226
τῶν  κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτεικαὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶISNI 42 611 338
τῶν  κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇΛόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσινISNI 65 765 2
τῶν  κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερίαISNI 32 530 93
τῶν  κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴνταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψινISNI 36 547 38
τῶν  κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος,τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείαςISNI 27 456 356
τῶν  κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεντῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 42 616 434
τῶν  κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶναὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτραISNI 55 695 80
τῶν  κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμαὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκISNI 1 222 202
τῶν  κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲναὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴνISNI 2 228 72
τῶν  κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοταικινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶνISNI 32 527 34
τῶν  κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴὉ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρίαISNI 5 282 13
τῶν  κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖταιISNI 14 359 69
τῶν  κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡπάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίαςISNI 27 467 605
τῶν  κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶISNI 32 528 50
τῶν  κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅτανκαὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσειISNI 42 603 174
τῶν  κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇτῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίαςISNI 55 698 129
τῶν  κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆςοἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλοςISNI 55 699 150
τῶν  κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 19 398 186
τῶν  κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆςπρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰISNI 19 394 93
τῶν  κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθένταἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσειςISNI 55 698 134
τῶν  κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶσημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸISNI 4 271 243
τῶν  κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸςαὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησινISNI 4 270 217
τῶν  κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶκόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησινISNI 3 237 5
τῶν  κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇτότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοιςISNI 55 699 153
τῶν  κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶπρονοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξινISNI 4 270 214
τῶν  κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆςἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶISNI 3 240 57
τῶν  κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶτῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 4 269 201
τῶν  κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃλέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τιISNI 44 628 187
τῶν  κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦεὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτουISNI 27 468 613
τῶν  κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶχοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίαςISNI 41 577 66
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τῶν  κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτηνἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴνISNI 42 599 98
τῶν  κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺςμὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴνISNI 42 608 279
τῶν  κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματακαὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνωνISNI 3 258 443
τῶν  κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴνθηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸISNI 42 607 255
τῶν  κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆςἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊISNI 57 705 46
τῶν  κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳISNI 3 258 435
τῶν  κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴνἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶISNI 8 335 29
τῶν  κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναιἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰISNI 63 760 265
τῶν  κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶνκαὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίαςISNI 2 226 23
τῶν  λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸοὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆςISNI 2 227 56
τῶν  λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσιISNI 37 556 123
τῶν  λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοιςἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτωνISNI 1 219 132
τῶν  λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸτούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃςISNI 4 279 402
τῶν  λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸδὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερονISNI 6 313 140
τῶν  λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίαςκτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων,ISNI 42 611 330
τῶν  λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλουαὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖονISNI 16 366 30
τῶν  λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶντῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳISNI 3 257 425
τῶν  λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαιτὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕωςISNI 2 226 22
τῶν  λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν– τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων,ISNI 32 530 102
τῶν  λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότετοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶνISNI 63 755 158
τῶν  λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼνἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισιςISNI 42 604 207
τῶν  λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν.ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίωνISNI 58 712 98
τῶν  λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτωνISNI 61 729 3
τῶν  ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶκαὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμηISNI 42 607 251
τῶν  ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκISNI 65 772 142
τῶν  λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴσυλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺISNI 41 582 180
τῶν  λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦκαὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴνISNI 36 546 15
τῶν  λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσειδι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσειISNI 42 605 221
τῶν  λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦκαὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσειISNI 39 568 57
τῶν  λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆςἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεωςISNI 67 778 17
τῶν  λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸνκαὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξίαISNI 54 685 165
τῶν  λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶνλόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴνISNI 18 383 183
τῶν  λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧςδιετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνηνISNI 12 351 35
τῶν  λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇσυνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰISNI 55 697 105
τῶν  λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐναὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαιςISNI 62 743 186
τῶν  λογισμῶν αὐτοῦ.ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 65 772 157
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τῶν  λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸνμετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸISNI 29 503 158
τῶν  λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶντινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότηςISNI 57 704 27
τῶν  λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης·καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸISNI 48 647 8
τῶν  λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆςἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃISNI 62 745 220
τῶν  λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτουεἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 44 622 57
τῶν  λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαιἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμαISNI 63 755 155
τῶν  λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστηνὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημαISNI 62 741 130
τῶν  λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶαὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνηςISNI 17 370 16
τῶν  λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλινανεἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίανISNI 28 490 218
τῶν  λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεωςISNI 62 745 216
τῶν  λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάνἘὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳISNI 18 382 153
τῶν  λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳδιανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεωνISNI 29 498 72
τῶν  λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡδὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνηςISNI 12 352 36
τῶν  λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆςδακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνηνISNI 15 362 13
τῶν  λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶντὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶνISNI 57 706 61
τῶν  λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρεικαὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡISNI 20 408 135
τῶν  λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶπάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίαςISNI 2 231 134
τῶν  λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναιτὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειανISNI 2 231 122
τῶν  λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆςISNI 2 236 223
τῶν  λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆςτὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησιςISNI 3 245 170
τῶν  λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆςἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότηςISNI 29 495 14
τῶν  λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος,θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 63 753 96
τῶν  λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοιαοἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσιςISNI 31 520 105
τῶν  λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦτῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ,ISNI 6 321 308
τῶν  λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺςτοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότηταISNI 44 621 33
τῶν  λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵναδιάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμνανISNI 53 674 35
τῶν  λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρουΚένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκISNI 57 706 60
τῶν  λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆςῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότηςISNI 2 232 156
τῶν  λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶτῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆςISNI 5 291 170
τῶν  λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτωςτῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷISNI 57 705 43
τῶν  λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστιςτῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰISNI 42 604 208
τῶν  λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶφοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸISNI 3 246 189
τῶν  λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν,γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴISNI 53 674 24
τῶν  λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας,σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖςISNI 6 323 337
τῶν  λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶφόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεωςISNI 44 627 170
τῶν  λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆςτὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆςISNI 66 774 18
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τῶν  λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐτὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότηταISNI 29 502 132
τῶν  λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴνISNI 6 318 234
τῶν  λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται,βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰISNI 17 372 69
τῶν  λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις.πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲISNI 3 245 167
τῶν  λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇσου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύποςISNI 44 626 131
τῶν  λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆςχαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰISNI 60 725 102
τῶν  λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰτὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνηςISNI 5 291 177
τῶν  λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶκαὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσινISNI 27 453 311
τῶν  λογισμῶν οὐ γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐοὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότηταISNI 5 291 175
τῶν  λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐνἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνηςISNI 27 453 302
τῶν  λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡτῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴISNI 6 307 12
τῶν  λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴμετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆςISNI 3 245 164
τῶν  λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλωςἘὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέρανISNI 6 316 199
τῶν  λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίανἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳISNI 33 537 125
τῶν  λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡαὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίανISNI 3 256 393
τῶν  λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦπολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντωνISNI 37 560 208
τῶν  λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθουςτοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμειISNI 63 758 221
τῶν  λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεονταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡISNI 19 391 29
τῶν  λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦνἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνηνISNI 6 316 195
τῶν  λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον.ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶISNI 28 488 170
τῶν  λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτετῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇISNI 63 749 8
τῶν  λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆςοὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴISNI 39 568 47
τῶν  λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰςτῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητοςISNI 2 232 157
τῶν  λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰπαρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνηςISNI 12 352 51
τῶν  λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότηςὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦISNI 28 484 83
τῶν  λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶαὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸςISNI 65 766 27
τῶν  λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇτοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντωνISNI 55 699 144
τῶν  λογισμῶν τῶν δυσχερῶν τῶν ἀκαταλήπτων. Καὶ εὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν,τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶν καὶISNI 63 755 149
τῶν  λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνωντοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησινISNI 57 706 67
τῶν  λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψινἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεωςISNI 18 376 19
τῶν  λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνηςσκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητοςISNI 6 320 270
τῶν  λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλωνφῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶνISNI 63 755 158
τῶν  λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴISNI 57 705 39
τῶν  λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦτὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶISNI 44 626 145
τῶν  λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐνσου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίαςISNI 60 725 93
τῶν  λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰνἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκISNI 53 674 23
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τῶν  λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκISNI 67 785 153
τῶν  λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁδακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνηςISNI 15 362 13
τῶν  λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷISNI 1 217 82
τῶν  λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇαὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειανISNI 17 372 71
τῶν  λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ,ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητοςISNI 29 498 75
τῶν  λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουεISNI 19 399 210
τῶν  λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς,ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητοςISNI 37 557 146
τῶν  λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιντρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησινISNI 44 624 88
τῶν  λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲνκαλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμινISNI 19 394 90
τῶν  λόγων].ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶISNI 53 677 91
τῶν  λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆςτὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇISNI 33 535 81
τῶν  λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶκαθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳISNI 68 788 4
τῶν  λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇISNI 55 698 134
τῶν  λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι,ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαιISNI 37 559 191
τῶν  λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴνσυνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτηςISNI 1 214 17
τῶν  λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκISNI 67 786 182
τῶν  λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱ χρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεταιἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκISNI 62 745 223
τῶν  λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕληνπαρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 30 579 129
τῶν  λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶντῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳISNI 4 268 172
τῶν  λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. ΠερὶISNI 9 340 2
τῶν  λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσηςτῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτηνISNI 1 214 19
τῶν  λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆςἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαιISNI 68 788 12
τῶν  λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶνΣὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμηςISNI 55 697 114
τῶν  λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴνἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶISNI 5 288 113
τῶν  λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπωνκοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶISNI 49 653 46
τῶν  λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦΠολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείωISNI 54 685 163
τῶν  λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται. Οὐκἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκISNI 50 659 73
τῶν  λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σουτῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰISNI 59 713 12
τῶν  λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶISNI 50 660 93
τῶν  λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶISNI 28 487 141
τῶν  λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζειαἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶISNI 59 719 130
τῶν  λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐνβλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶISNI 50 658 47
τῶν  λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶντῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰISNI 49 651 12
τῶν  λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνονπείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰISNI 59 715 50
τῶν  λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τιςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶISNI 44 619 2
τῶν  λοιπῶν τῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶνεἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκISNI 28 487 139
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τῶν  λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα.παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττοναISNI 27 463 505
τῶν  λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶISNI 27 477 825
τῶν  λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσιςISNI 10 347 42
τῶν  λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτηνἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέροςISNI 60 723 63
τῶν  λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματιτῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷISNI 65 771 131
τῶν  λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶτοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέροςISNI 60 723 67
τῶν  λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτεμνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκISNI 5 296 290
τῶν  λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σεπροειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶISNI 5 296 278
τῶν  λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι,θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷISNI 5 300 359
τῶν  λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερονκαὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτονISNI 5 294 251
τῶν  μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶντούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶISNI 42 606 230
τῶν  μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτοςτῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸISNI 27 461 474
τῶν  μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶκαὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳISNI 53 677 84
τῶν  μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατοΠαράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντωνISNI 30 541 31
τῶν  μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃτὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθοςISNI 53 676 70
τῶν  μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεωςISNI 63 752 86
τῶν  μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶτοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶISNI 30 511 61
τῶν  μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡτῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτηςISNI 29 496 19
τῶν  μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶνκαὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳISNI 62 741 129
τῶν  μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν,ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκISNI 29 495 4
τῶν  μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺςΜὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶISNI 5 304 457
τῶν  μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντοστεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴνISNI 28 482 33
τῶν  ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱκαὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶISNI 42 609 296
τῶν  ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆςοὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶISNI 27 450 245
τῶν  ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας,τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκISNI 29 496 24
τῶν  μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷκαὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸISNI 10 346 30
τῶν  μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαιISNI 56 702 46
τῶν  μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας,αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶISNI 33 533 50
τῶν  μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμηςISNI 63 758 228
τῶν  μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατοἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείανISNI 29 506 209
τῶν  μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖςκαρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆςISNI 19 390 7
τῶν  μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸςχαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδοςISNI 31 518 65
τῶν  μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαιτῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸISNI 3 247 207
τῶν  μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗμεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαιISNI 20 409 157
τῶν  μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλωντῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή,ISNI 20 409 156
τῶν  μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλειὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινοςISNI 29 500 94
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τῶν  μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαντινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστιISNI 27 475 788
τῶν  μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴντῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάληISNI 32 527 46
τῶν  μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶντῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃISNI 13 355 48
τῶν  μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτηςτὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσινISNI 27 443 115
τῶν  μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦπείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδαISNI 6 310 66
τῶν  μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖνISNI 6 310 68
τῶν  μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοιςISNI 42 613 375
τῶν  μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων·τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆςISNI 61 729 8
τῶν  μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου,τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδοςISNI 52 665 13
τῶν  μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ,φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησιςISNI 37 554 84
τῶν  μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεωνκαὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢISNI 19 393 80
τῶν  μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτηςἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 53 673 7
τῶν  μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶπνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδαISNI 24 429 7
τῶν  μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰτὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδοςISNI 62 736 29
τῶν  μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶαὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲISNI 52 671 136
τῶν  μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡκαὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 24 429 4
τῶν  μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺςταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδοςISNI 49 652 24
τῶν  μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτιἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβονISNI 7 332 114
τῶν  μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁοὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίανISNI 41 577 88
τῶν  μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰISNI 29 504 179
τῶν  μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁκαθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματιISNI 44 624 104
τῶν  μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆςεὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇISNI 54 684 130
τῶν  μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίανἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσειISNI 18 383 181
τῶν  μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσοςκαρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇISNI 1 216 64
τῶν  μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇISNI 3 240 50
τῶν  μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες,ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθενISNI 12 351 21
τῶν  μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸςκαὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσιςISNI 31 520 104
τῶν  μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳπᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσειISNI 20 408 135
τῶν  μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴνσου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκISNI 26 436 44
τῶν  μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦτῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσειISNI 57 704 29
τῶν  μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇτὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳISNI 55 698 142
τῶν  μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκειαISNI 41 577 83
τῶν  μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ.πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸςISNI 54 686 174
τῶν  μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐεἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. ΚαὶISNI 21 412 32
τῶν  μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέραποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶISNI 38 562 23
τῶν  μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉ISNI 22 423 145
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τῶν  μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαντὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸISNI 4 277 352
τῶν  μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐνκαὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερονISNI 62 745 219
τῶν  μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇςαὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροιςISNI 44 627 165
τῶν  μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆςμοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντωνISNI 10 345 11
τῶν  μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴναὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλωνISNI 67 784 137
τῶν  μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶνκαὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸISNI 21 412 15
τῶν  μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσινISNI 52 675 47
τῶν  μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸκαὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθοςISNI 15 363 28
τῶν  μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου.τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. ΜετὰISNI 41 582 192
τῶν  μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν,ISNI 38 563 61
τῶν  μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶκαὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸISNI 18 382 163
τῶν  μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶτῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσινISNI 44 624 89
τῶν  μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸνἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκISNI 19 393 86
τῶν  μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίωςκαὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν,ISNI 61 731 42
τῶν  μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶκαὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων,ISNI 60 723 51
τῶν  μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆςπρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸISNI 4 260 9
τῶν  μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεταιἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποιISNI 42 607 259
τῶν  μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆςγνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθοςISNI 7 327 11
τῶν  μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτεοὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποιςISNI 59 718 107
τῶν  μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖςἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες,ISNI 5 290 155
τῶν  μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴσφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεωςISNI 20 404 40
τῶν  μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς,μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκISNI 4 264 97
τῶν  μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱτὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸISNI 10 346 30
τῶν  μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐνκαὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρISNI 2 225 15
τῶν  μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶνκαὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντωνISNI 33 533 50
τῶν  μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶνδέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκωνISNI 44 620 25
τῶν  μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμωνμετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸISNI 3 247 206
τῶν  μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατονἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρISNI 20 409 155
τῶν  μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖςτῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶςISNI 62 745 220
τῶν  μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσωμακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆςISNI 55 695 68
τῶν  μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶδιὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθηςISNI 29 498 57
τῶν  μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίαςἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶISNI 28 484 77
τῶν  μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος,ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 54 685 150
τῶν  μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησιςISNI 34 539 21
τῶν  μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε.τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τιςISNI 20 404 57
τῶν  μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰνγάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξιςISNI 20 402 14
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τῶν  μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐντὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳISNI 17 369 1
τῶν  μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺISNI 55 692 6
τῶν  μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίανἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢISNI 18 383 172
τῶν  μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ.ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντωνISNI 67 781 85
τῶν  μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν,τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν,ISNI 45 638 81
τῶν  μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂνμᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκISNI 28 494 296
τῶν  μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶφοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸISNI 30 517 47
τῶν  μυρίων ἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί,Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκISNI 27 471 680
τῶν  μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστιἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰISNI 4 272 263
τῶν  μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖδύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰISNI 22 421 100
τῶν  μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶςκατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰISNI 55 698 141
τῶν  μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστααὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσινISNI 27 476 798
τῶν  μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσιτῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνηςISNI 13 353 6
τῶν  μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμωντοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴνISNI 55 693 32
τῶν  μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇἝως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψιςISNI 48 649 58
τῶν  μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανταικαὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲISNI 22 421 98
τῶν  μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡφύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμιςISNI 68 795 141
τῶν  μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆςδιανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψειISNI 32 530 95
τῶν  μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖςὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύραISNI 35 540 1
τῶν  μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦτῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσιςISNI 42 616 435
τῶν  μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦταἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντωνISNI 68 796 160
τῶν  μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦσου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστειISNI 32 529 90
τῶν  μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίανἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶISNI 55 692 3
τῶν  μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε,πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴISNI 62 747 258
τῶν  μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶςμήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτηςISNI 26 434 2
τῶν  μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇ στερεώσει τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται.δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεωςISNI 52 665 12
τῶν  μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεταιτὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσιςISNI 6 309 57
τῶν  μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσακαὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντωνISNI 42 612 357
τῶν  μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶτῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκISNI 42 608 284
τῶν  μυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆςἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσηςISNI 1 218 98
τῶν  μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴσκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοιςISNI 37 558 178
τῶν  μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐνκαὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασιςISNI 42 604 187
τῶν  μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραιἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτεραISNI 29 496 20
τῶν  νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆςτὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύοςISNI 11 348 6
τῶν  νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧμὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητοςISNI 56 701 31
τῶν  νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέληISNI 63 750 26
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τῶν  νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γετῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖνISNI 27 461 473
τῶν  νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξειὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶςISNI 27 450 240
τῶν  νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴκαὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραιςISNI 6 308 36
τῶν  νήσων συναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴννήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇISNI 37 555 109
τῶν  νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείαςπάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖαISNI 58 712 95
τῶν  νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶναὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσηςISNI 28 493 271
τῶν  νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεταικαὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίαςISNI 42 605 218
τῶν  νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧνδύο τούτων γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶςISNI 2 235 213
τῶν  νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶγὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεωςISNI 27 465 544
τῶν  νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦτριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶISNI 42 595 3
τῶν  νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνατοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείαςISNI 26 436 39
τῶν  νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖςἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶISNI 54 680 45
τῶν  νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰνπραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεωςISNI 4 273 291
τῶν  νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μουὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰISNI 55 695 67
τῶν  νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆκινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησινISNI 2 236 218
τῶν  νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶαὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶςISNI 55 695 81
τῶν  νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσωἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθουςISNI 1 217 89
τῶν  νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐνκαιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσειISNI 59 713 9
τῶν  νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκειτηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκISNI 53 674 14
τῶν  νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι,λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθοςISNI 1 219 128
τῶν  νοημάτων τῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς“Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. ΚλεῖδαISNI 37 559 181
τῶν  νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰISNI 61 729 2
τῶν  νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡτῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκISNI 53 674 22
τῶν  νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκISNI 32 525 3
τῶν  νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς"τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορίαISNI 19 400 234
τῶν  νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇδιανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖς φύσεσιISNI 42 611 344
τῶν  νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶνΚαὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύταςISNI 42 605 217
τῶν  νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ.ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲISNI 62 735 8
τῶν  νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴνδεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμειISNI 43 617 3
τῶν  νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁκαὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳISNI 2 232 152
τῶν  νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεωνISNI 55 699 156
τῶν  νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡτῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶISNI 3 240 57
τῶν  νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητονπνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳISNI 42 615 417
τῶν  νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆςοἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμιςISNI 19 391 34
τῶν  νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως,γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆςISNI 42 596 28
τῶν  νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶκαὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶςISNI 42 607 252
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τῶν  νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ,Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκISNI 41 574 12
τῶν  νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦISNI 54 682 82
τῶν  νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνωνἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρονISNI 21 411 10
τῶν  νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμεν περὶISNI 27 464 528
τῶν  νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰISNI 59 717 81
τῶν  νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίαςISNI 66 773 2
τῶν  ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶσου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖονISNI 44 627 163
τῶν  ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸςἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸςISNI 6 314 153
τῶν  ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶτῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβοςISNI 29 496 24
τῶν  ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴνπρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητοςISNI 6 317 217
τῶν  ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴνοὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότηταISNI 4 274 296
τῶν  ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. ΠερὶISNI 17 369 2
τῶν  οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκISNI 4 263 63
τῶν  οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲτῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκISNI 4 263 68
τῶν  οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχονταὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσειISNI 3 243 118
τῶν  οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων».πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκISNI 4 263 60
τῶν  οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴντῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθοςISNI 21 414 70
τῶν  οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦτοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσειςISNI 60 728 175
τῶν  οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦκαὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». ὪISNI 27 475 770
τῶν  οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶνπρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςISNI 33 532 25
τῶν  ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸςτῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσειISNI 12 352 43
τῶν  ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵναἀναστροφῆς σου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇISNI 4 268 176
τῶν  ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλληἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκISNI 42 608 285
τῶν  ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦαὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσινISNI 2 234 192
τῶν  ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντοςτὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβειαISNI 19 394 107
τῶν  ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς κεκαλυμμένων, καὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖςπταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίωνISNI 42 604 187
τῶν  ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν·τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων,ISNI 18 386 247
τῶν  ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶκαὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτείαISNI 44 627 163
τῶν  ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτωνσεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτωνISNI 4 273 274
τῶν  ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία,ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλωνISNI 19 398 187
τῶν  ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦςἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃISNI 6 319 258
τῶν  ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦκαὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 6 314 163
τῶν  ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτως γινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸνΤὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶνISNI 54 684 144
τῶν  ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίαςἸησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τίISNI 37 555 120
τῶν  ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺςISNI 62 743 181
τῶν  ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγονταἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶνISNI 6 324 364
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τῶν  ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦςκαὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶςISNI 27 440 45
τῶν  ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶμηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματοςISNI 28 481 3
τῶν  ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆςσου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸςISNI 28 487 129
τῶν  ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκαἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτίαISNI 27 458 397
τῶν  ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆςτοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτωνISNI 53 673 6
τῶν  ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸςτί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντωνISNI 62 735 6
τῶν  ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν,τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντωνISNI 53 674 21
τῶν  ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμαISNI 37 557 149
τῶν  ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτιςαὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσωISNI 21 416 112
τῶν  ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθενISNI 21 416 113
τῶν  ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶνεἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 62 736 14
τῶν  ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴνμοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίανISNI 10 345 12
τῶν  ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸςτοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶνISNI 53 674 21
τῶν  ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸκαὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ ΘεοῦISNI 4 269 201
τῶν  ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνοςτοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸςISNI 27 458 410
τῶν  ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆςπρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶνISNI 44 627 165
τῶν  ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴνκαὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τιISNI 18 384 198
τῶν  ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναιἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτωνISNI 42 607 247
τῶν  ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινοςISNI 27 459 419
τῶν  ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆςἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντωνISNI 67 786 196
τῶν  ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺςἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκISNI 28 488 157
τῶν  ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τιςτῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳISNI 67 778 25
τῶν  ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇγραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸISNI Tit. 211 7
τῶν  οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνωISNI 65 772 156
τῶν  οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆςISNI 25 432 11
τῶν  οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡISNI 22 421 82
τῶν  οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶπρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείαςISNI 63 753 91
τῶν  οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπουἈνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇISNI 6 314 151
τῶν  οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰμὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείαςISNI 63 759 238
τῶν  οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰςνομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλείαISNI 59 717 86
τῶν  οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτωντῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλείαISNI 2 227 57
τῶν  οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰἀνελπίστως φανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλείαISNI 43 618 12
τῶν  οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆςμὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείανISNI 42 597 41
τῶν  οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶντῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείανISNI 63 753 95
τῶν  οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρωςαὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳISNI 63 752 86
τῶν  οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμνανἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείαςISNI 49 651 8
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τῶν  οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳISNI 42 616 440
τῶν  οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείαςISNI 49 651 10
τῶν  οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐνὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείαςISNI 63 753 94
τῶν  οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε"ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείανISNI 3 254 351
τῶν  ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁβιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκISNI 30 512 75
τῶν  ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃISNI 29 500 106
τῶν  ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβετῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τιISNI 4 269 191
τῶν  ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷτῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστουISNI 19 398 206
τῶν  ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίανἈδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶISNI 55 692 2
τῶν  ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουνὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντιISNI 28 489 192
τῶν  ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷΚαὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέαςISNI 1 217 80
τῶν  ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰςεἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντιISNI 28 492 251
τῶν  ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματατῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεωςISNI 29 497 47
τῶν  ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶνἽσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντιISNI 29 505 193
τῶν  ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺςἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντιISNI 29 502 133
τῶν  ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶςπρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦISNI 29 501 123
τῶν  ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶνκαὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθενISNI 42 611 334
τῶν  ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆςεἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαραISNI 12 350 4
τῶν  ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐνπάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκISNI 32 528 64
τῶν  ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶISNI 67 778 28
τῶν  ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκISNI 42 615 415
τῶν  ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαιὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελείαISNI 23 425 13
τῶν  ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧςοὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσινISNI 62 744 204
τῶν  παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους,τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶςISNI 28 491 228
τῶν  παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον.τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκISNI 63 753 107
τῶν  παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶISNI 49 654 62
τῶν  παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴνISNI 5 291 183
τῶν  παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτηςκαὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαιISNI 49 653 45
τῶν  παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁπαραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰςISNI 20 405 71
τῶν  παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίωνISNI 52 671 121
τῶν  παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτασὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲνISNI 59 714 24
τῶν  παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴτῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκISNI 26 437 64
τῶν  παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρωςδὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίωνISNI 30 510 46
τῶν  παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸκαὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποιςISNI 50 660 91
τῶν  παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦτοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθουςISNI 47 644 42
τῶν  παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸκαὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴISNI 5 294 236
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τῶν  παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντοςκαὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότηςISNI 42 611 336
τῶν  παθῶν· διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶνδιὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸISNI 27 465 544
τῶν  παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆςμετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκISNI 60 720 10
τῶν  παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας.Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸISNI 4 267 148
τῶν  παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶνἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆςISNI 6 318 240
τῶν  παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡτὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμαISNI 32 528 63
τῶν  παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁμετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶνISNI 5 283 15
τῶν  παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας,βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδοςISNI 59 718 117
τῶν  παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶντοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησιςISNI 55 699 154
τῶν  παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως,ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰISNI 62 743 179
τῶν  παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆςτῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναιISNI 60 720 7
τῶν  παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧνἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναιISNI 62 742 151
τῶν  παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶτῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲςISNI 4 267 162
τῶν  παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειανISNI 30 513 108
τῶν  παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁδουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντωνISNI 65 767 37
τῶν  παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγωΚαὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαιISNI 64 764 21
τῶν  παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μουἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦISNI 66 774 19
τῶν  παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτεινοὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφηISNI 11 349 17
τῶν  παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτηὍταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώρανISNI 27 463 519
τῶν  παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμενκαὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴISNI 29 505 199
τῶν  παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒπαρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφοςISNI 11 348 8
τῶν  παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴτὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεωνISNI 23 426 17
τῶν  παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐντινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεωςISNI 27 453 302
τῶν  παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶγὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκISNI 44 620 16
τῶν  παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖκαὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκISNI 6 326 400
τῶν  παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεωςISNI 60 728 160
τῶν  παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡαὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοιISNI 6 321 302
τῶν  παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶνἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τεISNI 5 296 278
τῶν  παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸκαὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβοςISNI 42 607 254
τῶν  παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρεταφροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχωνISNI 62 743 181
τῶν  παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷἭ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρISNI 20 404 50
τῶν  παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶISNI 24 429 6
τῶν  παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇτοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμαISNI 44 624 107
τῶν  παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνεςεἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεωςISNI 58 710 56
τῶν  παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴνπόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεωςISNI 25 433 22
τῶν  παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰαὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸςISNI 59 715 42
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τῶν  παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴνμελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸISNI 27 474 757
τῶν  παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεωςISNI 34 539 32
τῶν  παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησανΘὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲνISNI 59 714 17
τῶν  παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –,αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκISNI 52 670 120
τῶν  παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷτῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίαςISNI 38 563 51
τῶν  παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας.διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναιISNI 6 307 3
τῶν  παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶτικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶISNI 52 668 75
τῶν  παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸISNI 29 501 116
τῶν  παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶδιδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸISNI 27 464 525
τῶν  "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸISNI 23 427 56
τῶν  παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνητὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλοςISNI 4 262 38
τῶν  παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶδιότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶISNI 20 405 64
τῶν  παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶνISNI 52 669 91
τῶν  παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸνλύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλωνISNI 65 772 152
τῶν  παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆςISNI 24 430 28
τῶν  παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶνὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸISNI 8 338 83
τῶν  παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆςτῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρουςISNI 42 604 189
τῶν  παθῶν, τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴνκλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμηςISNI 27 464 528
τῶν  παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡμυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃISNI 13 353 8
τῶν  παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆςκυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξειISNI 57 704 28
τῶν  παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης"αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰISNI 59 715 42
τῶν  παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστιἌνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρISNI 54 687 197
τῶν  παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐμέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃISNI 52 669 82
τῶν  παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις,καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναιISNI 6 307 5
τῶν  πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτωνISNI 2 226 34
τῶν  παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ–, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιοςISNI 41 589 352
τῶν  παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσεικαθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκISNI 59 714 32
τῶν  πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασινἘὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷISNI 1 220 156
τῶν  πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσιςISNI 26 436 58
τῶν  πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις.τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν,ISNI 6 313 135
τῶν  πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰοὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίαςISNI 21 412 24
τῶν  πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶνκατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψειISNI 8 337 74
τῶν  πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴνκαὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσαISNI 43 618 24
τῶν  πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσιςISNI 54 680 38
τῶν  πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲκαὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασιISNI 41 582 194
τῶν  πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐντῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρISNI 62 737 44
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τῶν  πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰαὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆςISNI 18 386 267
τῶν  πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίαςἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆςISNI 18 389 450
τῶν  πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσανδειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίαςISNI 58 711 77
τῶν  πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεωςISNI 42 612 350
τῶν  πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ ΘεοῦὉ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέραςISNI 5 282 10
τῶν  πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα.τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸνISNI 3 249 247
τῶν  πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖςἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖνISNI 33 531 6
τῶν  παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξωνISNI 2 227 50
τῶν  παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττηςτὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶνISNI 2 226 16
τῶν  παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ"αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεωςISNI 27 461 464
τῶν  παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνωνISNI 20 403 29
τῶν  παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτραISNI 65 771 127
τῶν  παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷκτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳISNI 62 736 33
τῶν  παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂνἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃISNI 68 794 120
τῶν  παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃISNI 60 725 109
τῶν  παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰςσου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰISNI 58 709 36
τῶν  παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεταιτῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμηςISNI 1 221 165
τῶν  παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇεὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεωςISNI 61 729 7
τῶν  παρερχομένων.οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷISNI 39 570 85
τῶν  παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰσκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃISNI 17 369 5
τῶν  παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνσοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαιISNI 44 627 158
τῶν  παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός,ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃISNI 45 637 76
τῶν  παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶνἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τίISNI 65 766 19
τῶν  παρερχομένων, καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡἘὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμηςISNI 44 626 140
τῶν  παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳτοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξειISNI 18 383 178
τῶν  παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμηςISNI 29 496 29
τῶν  παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶτῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδιISNI 1 220 147
τῶν  παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶντοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλωνISNI 44 623 72
τῶν  παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶντῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκISNI 42 608 282
τῶν  πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίςISNI 33 533 39
τῶν  πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοιςπροθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοιISNI 54 689 242
τῶν  πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸISNI 32 527 38
τῶν  πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰςκαὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματαISNI 19 397 168
τῶν  πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸςπνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίωνISNI 19 394 91
τῶν  πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαραςἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκISNI 27 472 701
τῶν  πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺςτοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. ΠολλοὶISNI 54 685 155
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τῶν  πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸISNI 63 749 16
τῶν  πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶλαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τιςISNI 18 381 132
τῶν  πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷεἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειανISNI 58 708 17
τῶν  πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστεὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τιςISNI 27 461 472
τῶν  πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον,δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινοςISNI 66 776 58
τῶν  πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸISNI 60 723 70
τῶν  πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸνὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγωνISNI 55 697 114
τῶν  πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτωςἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸISNI 54 684 143
τῶν  πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναιΟἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰISNI 19 396 156
τῶν  πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶνISNI 33 531 8
τῶν  πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίανISNI 9 341 30
τῶν  πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι,τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίςISNI 44 631 237
τῶν  πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸISNI 6 320 288
τῶν  πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶντὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸISNI 19 394 89
τῶν  πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴνISNI 44 627 151
τῶν  πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσειςγενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰISNI 8 336 48
τῶν  πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆςταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴνISNI 19 397 164
τῶν  πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸςISNI 18 380 106
τῶν  πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ ΘεῷΘεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγονISNI 19 391 36
τῶν  πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξειἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸISNI 18 387 292
τῶν  πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺςτοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίςISNI 50 658 37
τῶν  πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶἩμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷςISNI 27 459 422
τῶν  πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκπειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεωςISNI 28 492 248
τῶν  πειρασμῶν.ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημαISNI 26 437 68
τῶν  πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρτῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸISNI 49 655 86
τῶν  πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ.βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺςISNI 30 517 49
τῶν  πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆςτοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆςISNI 20 408 120
τῶν  πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸνκαὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴνISNI 5 284 39
τῶν  πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸςγέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκISNI 44 630 215
τῶν  πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνονISNI 65 770 121
τῶν  πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχειὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαιISNI 31 524 187
τῶν  πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρονISNI 61 731 45
τῶν  πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶςτῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεωςISNI 1 215 44
τῶν  πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰντῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοιςISNI 31 519 88
τῶν  πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην.τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦISNI 61 732 78
τῶν  πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδουISNI 61 732 69
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τῶν  πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψινISNI 30 517 56
τῶν  πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθενσκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκISNI 51 663 41
τῶν  πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆςτῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴISNI 62 747 257
τῶν  πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδοςτῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδουISNI 65 769 92
τῶν  πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλοςκαὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷISNI 7 328 33
τῶν  πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐτῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαιISNI 5 291 180
τῶν  πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύποντῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶναISNI 3 257 423
τῶν  πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴαἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸISNI 7 330 78
τῶν  πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσινκαὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείαςISNI 51 662 29
τῶν  πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰνἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκISNI 27 479 874
τῶν  πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶβοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτωνISNI 31 520 107
τῶν  πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσοντὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτωνISNI 31 523 152
τῶν  πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶςεἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριονISNI 3 254 357
τῶν  πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴνπαρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰISNI 61 732 85
τῶν  πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντεςμηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίαςISNI 65 770 116
τῶν  πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρατῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτεροςISNI 20 408 123
τῶν  πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶςοὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαιISNI 31 519 86
τῶν  πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶαὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβουISNI 65 768 77
τῶν  πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸναὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷISNI 5 297 296
τῶν  πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰτῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶνISNI 31 522 150
τῶν  πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν,ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκISNI 51 661 10
τῶν  πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάριςἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησιςISNI 31 519 84
τῶν  πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱτοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκISNI 31 520 99
τῶν  πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχεινΤαῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπωνISNI 31 522 146
τῶν  πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆςχρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςISNI 61 732 88
τῶν  πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίαςτοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρISNI 31 519 92
τῶν  πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ,καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντωνISNI 28 483 65
τῶν  πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε·αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκISNI 44 630 218
τῶν  πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου.μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοιISNI 59 713 5
τῶν  πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίανοὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσειISNI 65 768 60
τῶν  πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτοΚαὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸνISNI 51 664 59
τῶν  πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπηνκαὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρISNI 3 255 381
τῶν  περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴτῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτωνISNI 53 674 22
τῶν  περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰφύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκISNI 21 411 13
τῶν  περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴνἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶνISNI 57 705 39
τῶν  περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶναὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτωνISNI 3 258 435
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τῶν  περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶνΔαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντωνISNI 59 715 41
τῶν  περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸISNI 4 277 364
τῶν  περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσειτὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶνISNI 45 634 12
τῶν  πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισιτῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεωςISNI 63 759 245
τῶν  πετρῶν.γαλήνῃ διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳISNI 45 638 86
τῶν  πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇπίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκISNI 44 619 9
τῶν  πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίονκεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν,ISNI 6 320 289
τῶν  πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν·τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦISNI 1 217 81
τῶν  πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσιςκενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺISNI 57 705 52
τῶν  πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦπληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρISNI 65 769 89
τῶν  πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸπρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆςISNI 20 405 77
τῶν  πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓντῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰISNI 1 222 204
τῶν  πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστιἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶνISNI 38 561 15
τῶν  πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν·ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισιςISNI 29 496 23
τῶν  πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡαὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶνISNI 52 668 80
τῶν  πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦγινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτηISNI 52 675 54
τῶν  πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖςἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητοςISNI 4 275 319
τῶν  πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶματῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶISNI 4 274 307
τῶν  πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησιςἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆςISNI 62 743 181
τῶν  πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶνκαὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆςISNI 42 608 284
τῶν  πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτιἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεωνISNI 68 794 135
τῶν  πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμαγὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶISNI 27 455 351
τῶν  πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆςἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμηςISNI 45 634 6
τῶν  πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺνσαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίαςISNI 61 731 58
τῶν  πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷχωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντωνISNI 61 733 93
τῶν  πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων,Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴISNI 27 471 684
τῶν  πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆςἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆςISNI 22 417 1
τῶν  πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσιISNI 21 412 31
τῶν  πνευματικῶν τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴνβασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσινISNI 63 760 262
τῶν  πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξειἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰςISNI 6 312 119
τῶν  πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείαςἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηταιISNI 4 260 15
τῶν  πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆςἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰνISNI 56 701 19
τῶν  πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸδυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰISNI 27 451 273
τῶν  ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθενISNI 27 441 72
τῶν  ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτωςἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθενISNI 5 294 239
τῶν  ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶνπᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντωνISNI 27 467 608
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τῶν  ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡπροσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίανISNI 27 467 606
τῶν  πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείαςπολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶISNI 28 484 71
τῶν  πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνωνISNI 3 245 175
τῶν  πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲαὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖςISNI 28 493 272
τῶν  πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα,ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸISNI 15 363 16
τῶν  πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆςἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶνISNI 64 763 4
τῶν  πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰςΟὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτεροςISNI 28 483 60
τῶν  πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶτῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόποςISNI 28 483 59
τῶν  πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳISNI 44 622 59
τῶν  πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴντοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰςISNI 27 468 615
τῶν  πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτακαὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμαISNI 41 583 208
τῶν  πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεντινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεταιISNI 27 472 707
τῶν  πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί,πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκISNI 10 345 2
τῶν  πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες,τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησινISNI 40 572 35
τῶν  πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκISNI 42 606 243
τῶν  πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκISNI 1 216 66
τῶν  πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτιἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησιISNI 57 706 64
τῶν  πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις.ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκISNI 54 679 26
τῶν  πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦσου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκωνISNI 59 713 5
τῶν  πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τιςἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸISNI 4 275 327
τῶν  πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσιςISNI 30 509 35
τῶν  πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳτῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκISNI 62 745 227
τῶν  πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶςτὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰISNI 28 489 194
τῶν  πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖςτὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. ἘκISNI 62 742 152
τῶν  πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡτῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεωςISNI 27 453 315
τῶν  πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇγὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶνISNI 44 626 145
τῶν  πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτηςἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸISNI 4 264 89
τῶν  πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶνὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖρανISNI 51 663 38
τῶν  πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆςἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκISNI 63 752 74
τῶν  πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτοςἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶISNI 18 385 216
τῶν  πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃςἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰISNI 54 684 140
τῶν  πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴνΧριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰISNI 54 688 219
τῶν  πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆςκαὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματαISNI 27 466 576
τῶν  πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦνταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰISNI 54 689 240
τῶν  πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαιτοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖςISNI 37 556 124
τῶν  πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις·ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶνISNI 27 473 715
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τῶν  πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ,σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆςISNI 33 531 4
τῶν  πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεωνISNI 46 639 2
τῶν  πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖμάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησινISNI 45 638 81
τῶν  πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶνἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύωνISNI 27 455 349
τῶν  πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳκαὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸISNI 4 280 428
τῶν  πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆςσώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶνISNI 65 768 63
τῶν  πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτωντῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶISNI 42 607 254
τῶν  πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματοςἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρISNI 41 581 150
τῶν  πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇτῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθενISNI 13 355 47
τῶν  πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκοςοἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπηνISNI 65 772 149
τῶν  πόνων καὶπειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦISNI 52 681 81
τῶν  πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτινοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺςISNI 17 371 44
τῶν  πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί,μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότηταISNI 47 643 22
τῶν  πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοιθησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσειςISNI 4 266 127
τῶν  πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαντινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρωνISNI 4 276 348
τῶν  πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖοὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲνISNI 7 330 75
τῶν  πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐνὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰνISNI 44 621 31
τῶν  πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳΝέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίαςISNI 52 670 117
τῶν  πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇτῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμαςISNI 63 751 44
τῶν  πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸτὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμηςISNI 10 346 25
τῶν  πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοιδεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειανISNI 22 419 41
τῶν  πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαιὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβονISNI 4 272 257
τῶν  πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν,σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνιςISNI 4 277 366
τῶν  πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργονδευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσιςISNI 42 611 326
τῶν  πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰγεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸςISNI 3 249 246
τῶν  πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃΝόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπουISNI 61 729 5
τῶν  πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖςμετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξινISNI 17 375 119
τῶν  πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανταιαὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειανISNI 22 418 34
τῶν  πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεωνISNI 22 419 44
τῶν  πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστεἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίαςISNI 4 271 237
τῶν  πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴτὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰISNI 62 737 39
τῶν  πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστεταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάρινISNI 7 332 113
τῶν  πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴπρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαιISNI 16 365 2
τῶν  πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇτοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινιISNI 42 611 335
τῶν  πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷκαὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶISNI 27 444 129
τῶν  πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶνἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσειςISNI 30 512 92
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τῶν  πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆςοὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰISNI 22 421 81
τῶν  πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τίδιαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότιISNI 31 516 27
τῶν  πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆςγενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆςISNI 4 270 226
τῶν  πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰςμὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτηταISNI 4 274 298
τῶν  πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦταικαὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶςISNI 56 700 12
τῶν  πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμηνὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειανISNI 37 554 77
τῶν  πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸςἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆςISNI 6 308 30
τῶν  πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοιςISNI 8 337 73
τῶν  πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήνσά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίανISNI 4 263 73
τῶν  πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇISNI 60 728 181
τῶν  πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου·καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸISNI 60 728 178
τῶν  πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰςτὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτωνISNI 6 319 260
τῶν  πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶφύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίαςISNI 4 272 251
τῶν  πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖνκατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆςISNI 22 419 47
τῶν  πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντεςπραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειανISNI 4 277 367
τῶν  πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶκαὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερονISNI 4 279 397
τῶν  πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγαςτοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίαςISNI 6 319 249
τῶν  πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰςκαὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησινISNI 3 248 221
τῶν  πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰISNI 31 516 31
τῶν  πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶντοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴISNI 30 511 59
τῶν  πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείραςISNI 1 222 192
τῶν  πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡτῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσειISNI 1 216 70
τῶν  πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰεἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖνISNI 3 248 220
τῶν  πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι,ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςISNI 3 238 13
τῶν  πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴνἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκηISNI 67 778 20
τῶν  πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων,εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέαςISNI 18 383 179
τῶν  πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶνδιαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶνISNI 53 673 11
τῶν  πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶβυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμηςISNI 21 411 4
τῶν  πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶνδιηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεωςISNI 4 266 126
τῶν  πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαροςἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴνISNI 15 364 43
τῶν  πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος,τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχειISNI 7 330 83
τῶν  πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳγὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτωνISNI 29 499 85
τῶν  πραγμάτων, τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶνδιαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθενISNI 6 319 258
τῶν  πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνωνκαὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκISNI 67 778 24
τῶν  πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται,κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶISNI 34 539 31
τῶν  πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶνἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείραςISNI 31 516 29
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τῶν  πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησιςαὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶνISNI 31 516 20
τῶν  πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳISNI 7 329 44
τῶν  πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆςκαὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντεςISNI 63 760 264
τῶν  πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας,γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸISNI 4 280 426
τῶν  πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες,ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκISNI 42 614 399
τῶν  πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναιἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεωςISNI 65 768 68
τῶν  πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶκαὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸISNI 8 335 28
τῶν  πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐνκαὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκISNI 24 429 9
τῶν  πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡτὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸνISNI 65 768 65
τῶν  πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐνκαὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκISNI 1 219 132
τῶν  πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμνανISNI 4 273 274
τῶν  πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντοἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶISNI 4 267 161
τῶν  πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρείαISNI 2 227 55
τῶν  πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆςδιαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶISNI 2 235 214
τῶν  πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτωνISNI 6 319 256
τῶν  πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσιτοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸISNI 3 252 313
τῶν  πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴνθάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶISNI 3 259 454
τῶν  πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ.τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳISNI 9 343 68
τῶν  πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴοὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶνISNI 54 679 30
τῶν  πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοιαγνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείαςISNI 47 644 36
τῶν  πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶμαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷISNI 63 759 234
τῶν  πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸςἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶνISNI 60 725 93
τῶν  πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ,σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σουISNI 18 387 292
τῶν  προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆςσου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτωνISNI 2 226 25
τῶν  προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺςτινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεωςISNI 24 429 19
τῶν  προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇδὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτωνISNI 29 496 34
τῶν  προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶΔέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεωνISNI 21 413 57
τῶν  προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆςτῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίωνISNI 29 497 41
τῶν  προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν.ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶνISNI 31 523 153
τῶν  προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεωνISNI 44 623 74
τῶν  προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶντῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκISNI 3 245 173
τῶν  προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμαςISNI 55 695 77
τῶν  προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. ΚαὶὍτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτεISNI 54 682 96
τῶν  προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰςἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴνISNI 1 217 85
τῶν  προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκISNI 44 623 74
τῶν  προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲτῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸςISNI 29 505 195
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τῶν  πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς,ISNI 9 340 2
τῶν  πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇκαὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τίISNI 4 278 385
τῶν  προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶεἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳISNI 52 668 72
τῶν  προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεντηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκISNI 3 248 233
τῶν  προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧνκαὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκISNI 3 245 175
τῶν  προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονταιτῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼνISNI 52 669 90
τῶν  προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσινγενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαιISNI 64 763 4
τῶν  προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκειςὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνωνISNI 63 758 226
τῶν  προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶστομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰISNI 12 352 47
τῶν  προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπωνISNI 44 619 12
τῶν  προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτιἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶISNI 4 290 161
τῶν  προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰντῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶISNI 41 585 250
τῶν  προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴνοἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺςISNI 35 543 67
τῶν  προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇπίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεωνISNI 42 614 404
τῶν  προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇαὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶνISNI 28 481 4
τῶν  προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇκαὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσειISNI 34 539 31
τῶν  προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆςἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμηςISNI 44 621 43
τῶν  προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺςκαὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμηνISNI 37 557 153
τῶν  προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίωντοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦISNI 36 548 66
τῶν  προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁτοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότεραISNI 2 225 2
τῶν  προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰςδι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτωνISNI 49 653 45
τῶν  προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίαςἸδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶISNI 9 343 72
τῶν  πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου·ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸISNI 3 249 243
τῶν  πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίανἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡISNI 48 648 26
τῶν  πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶὉ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείροναISNI 5 285 58
τῶν  πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττηςεἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκISNI 28 484 79
τῶν  πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶδεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροιISNI 20 405 71
τῶν  πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττωνἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆςISNI 4 281 445
τῶν  πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆςISNI 22 423 151
τῶν  πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν.σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεωςISNI 59 714 20
τῶν  πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτωνχαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρωνISNI 58 712 99
τῶν  πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη,Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροιISNI 29 497 46
τῶν  πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίαςISNI 64 764 22
τῶν  πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶISNI 67 780 64
τῶν  πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗμὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷςISNI 4 276 331
τῶν  πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν.οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρISNI 52 669 99
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τῶν  πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶνἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰISNI 1 368 57
τῶν  ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶτίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκISNI 31 520 97
τῶν  ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢαὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτωνISNI 36 549 76
τῶν  ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴφύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπωνISNI 36 549 78
τῶν  ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴνπερὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴνISNI 55 692 7
τῶν  ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶνἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίαςISNI 67 786 181
τῶν  ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐνἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκISNI 55 695 72
τῶν  ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰπάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκISNI 29 501 112
τῶν  ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶνπροσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνωνISNI 44 623 70
τῶν  ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡγηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκISNI 44 620 25
τῶν  ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐνπεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκISNI 2 229 85
τῶν  Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ,τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺςISNI 47 644 49
τῶν  σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτονὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸISNI 1 219 120
τῶν  σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλουτῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸISNI 21 411 3
τῶν  σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴγενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸςISNI 20 409 147
τῶν  Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴνἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματαISNI 62 748 273
τῶν  Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡἈγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμαISNI 41 578 93
τῶν  σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶςαὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσειςISNI 5 288 120
τῶν  σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆςπτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. ΜνημόνευεISNI 2 226 34
τῶν  σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸὉπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆςISNI 5 295 257
τῶν  σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄνταςτὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶISNI 28 481 3
τῶν  σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶνISNI 53 674 23
τῶν  σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκτυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲISNI 22 418 28
τῶν  σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆςἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶνISNI 56 701 31
τῶν  σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶςκέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων,ISNI 22 418 27
τῶν  σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέονκατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοιISNI 68 791 72
τῶν  σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμηνσου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰISNI 33 531 7
τῶν  σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴνσε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸISNI 4 268 167
τῶν  σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκISNI 67 778 32
τῶν  σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐνἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγονISNI 37 556 135
τῶν  σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷοἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇISNI 68 791 74
τῶν  σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷτῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰISNI 20 404 41
τῶν  σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρΦεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸISNI 5 303 435
τῶν  στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺςτὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκISNI 6 322 333
τῶν  στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενοςτὰ θεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτωνISNI 6 325 389
τῶν  στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢεἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσειςISNI 44 620 19
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τῶν  στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺISNI 18 377 28
τῶν  στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶνἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳISNI 1 219 131
τῶν  στοιχείων ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτωνκυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰISNI 55 698 133
τῶν  στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁαὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκISNI 57 707 84
τῶν  στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷτὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓνISNI 54 687 212
τῶν  στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖνδιὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸISNI 8 338 88
τῶν  συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματικαὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳISNI 50 660 81
τῶν  συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁοὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινοςISNI 45 636 36
τῶν  συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκοἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων,ISNI 31 518 70
τῶν  συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃτοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκISNI 26 437 64
τῶν  συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαικαὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλωνISNI 22 418 16
τῶν  συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσιδουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησινISNI 20 404 53
τῶν  συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐνπασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντωνISNI 6 315 183
τῶν  συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶαὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπονISNI 6 325 381
τῶν  συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸνὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶνISNI 6 324 378
τῶν  συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡςἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσειISNI 55 692 11
τῶν  συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα,καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰISNI 44 628 175
τῶν  συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃνκαὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεωςISNI 67 787 198
τῶν  συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτεταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶνISNI 28 484 77
τῶν  συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων,ISNI 32 530 104
τῶν  συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή,τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτωνISNI 4 267 161
τῶν  συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθητῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸISNI 18 380 113
τῶν  συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκτοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλειαISNI 29 498 70
τῶν  συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶαὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶνISNI 30 579 129
τῶν  συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴντίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίαςISNI 6 307 13
τῶν  συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆςμὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆςISNI 17 370 24
τῶν  συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα,ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοιςISNI 63 757 188
τῶν  συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴντῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. ἘκISNI 41 578 100
τῶν  σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴναὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶνISNI 28 493 272
τῶν  σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθηςἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσειISNI 2 236 226
τῶν  σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίωνISNI 44 621 49
τῶν  σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτατηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότεροςISNI 6 319 260
τῶν  σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τετῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡςISNI 21 412 19
τῶν  σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷπαρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇISNI 18 383 179
τῶν  σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοιςτελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶISNI 49 652 27
τῶν  σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζηςδύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸISNI 4 276 338
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τῶν  σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόντῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντωνISNI 41 575 22
τῶν  σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐνκαὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶISNI 61 733 93
τῶν  σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂνὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδοςISNI 41 589 350
τῶν  σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆςἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸISNI 18 385 229
τῶν  σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησεISNI 41 589 354
τῶν  σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζονταἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκαISNI 1 221 162
τῶν  σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταίβίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺISNI 27 455 351
τῶν  σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖςτοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶISNI 48 649 54
τῶν  σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστιἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρηISNI 56 700 2
τῶν  σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰκαὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶISNI 3 256 400
τῶν  σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱπεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρISNI 41 575 21
τῶν  σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάνταςἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰISNI 4 276 342
τῶν  σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐνἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσειISNI 18 383 171
τῶν  σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱISNI 21 413 60
τῶν  σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα,οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεωςISNI 17 372 65
τῶν  σωμάτων, ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψινISNI 18 383 184
τῶν  σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτηκατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆISNI 23 427 48
τῶν  σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτηταISNI 53 673 3
τῶν  σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάριςτῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶISNI 41 594 438
τῶν  σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεωςεἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦISNI 3 254 352
τῶν  σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰISNI 5 294 245
τῶν  σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτωντῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰISNI 4 273 275
τῶν  σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶτῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσειISNI 14 357 40
τῶν  σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαιἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαιISNI 4 269 195
τῶν  σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστουςσοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃISNI 4 268 173
τῶν  σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧνἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰςISNI 20 402 9
τῶν  τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰςεἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή,ISNI 6 315 180
τῶν  ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνταιἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. ἝκαστονISNI 21 412 16
τῶν  ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶταἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶISNI 21 411 13
τῶν  ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας]ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦISNI 3 253 329
τῶν  ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷISNI 1 368 69
τῶν  ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίαςσε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμαISNI 41 578 92
τῶν  ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖςὉ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκISNI 18 384 210
τῶν  ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶτὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶνISNI 57 706 60
τῶν  τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶνκρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴISNI 6 318 233
τῶν  τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν,φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦISNI 56 700 7
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τῶν  τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶναὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψειςISNI 2 225 14
τῶν  τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαικαὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθενISNI 55 695 76
τῶν  τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶντῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτωνISNI 58 712 98
τῶν  τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰςὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκISNI 27 468 629
τῶν  τέκνων αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοιςΚύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένουςISNI 18 386 242
τῶν  τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ,τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίανISNI 9 342 42
τῶν  τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶγὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳISNI 44 624 100
τῶν  τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεωςὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξηςISNI 27 467 596
τῶν  τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡςμνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντοςISNI 6 315 169
τῶν  τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντωνISNI 68 797 186
τῶν  τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τίαἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνωνISNI 27 460 452
τῶν  τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡISNI 13 353 2
τῶν  τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸνστεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖςISNI 4 263 67
τῶν  τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχίαἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τιISNI 54 689 251
τῶν  τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸISNI 3 252 310
τῶν  τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰςδιὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶνISNI 3 246 189
τῶν  τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίανISNI 3 246 180
τῶν  τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκISNI 57 707 85
τῶν  τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ.τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶISNI 42 606 230
τῶν  τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶκαὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰISNI 2 228 80
τῶν  τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶνκαὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν,ISNI 29 500 100
τῶν  τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκαὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκISNI 27 451 261
τῶν  τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰτὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδοςISNI 8 335 33
τῶν  τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷαὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳISNI 8 339 103
τῶν  τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίουτῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκISNI 2 229 102
τῶν  τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθεφεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰISNI 3 253 337
τῶν  τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογοςISNI 9 343 76
τῶν  τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευνανκαὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκISNI 19 394 91
τῶν  τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχριἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷISNI 19 390 4
τῶν  τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸνκαὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτεISNI 67 778 35
τῶν  τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰσου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶISNI 4 290 161
τῶν  τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴναὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλαISNI 59 715 47
τῶν  τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶἡ καθαρότης τοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶISNI 3 246 194
τῶν  τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναιἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳISNI 3 247 216
τῶν  τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτοςἘὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρISNI 55 696 85
τῶν  τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷτῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας,ISNI 63 762 303
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τῶν  τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕωςκαὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωποςISNI 33 531 9
τῶν  τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴνεἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντωνISNI 67 785 163
τῶν  τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα·σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τίISNI 63 754 120
τῶν  τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶςῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶISNI 28 493 281
τῶν  τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶγενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρISNI 6 308 21
τῶν  τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶδόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶISNI 3 257 413
τῶν  τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας.ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρωνISNI 60 721 22
τῶν  τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖνISNI 67 780 67
τῶν  τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸναὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνταιISNI 60 724 88
τῶν  τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶματί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τίISNI 3 246 183
τῶν  τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶκαὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώουςISNI 65 769 100
τῶν  τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇτοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. ἘκISNI 14 358 48
τῶν  τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁδιάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκISNI 59 716 61
τῶν  τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτηςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶISNI 26 434 2
τῶν  τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –,ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶISNI 40 572 39
τῶν  τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴσύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστιISNI 3 246 184
τῶν  τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεωςISNI 27 469 646
τῶν  "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοιἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸςISNI 19 397 182
τῶν  τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκανἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶISNI 62 739 96
τῶν  τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν,ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθηνISNI 27 479 861
τῶν  τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνειςμετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆςISNI 31 522 149
τῶν  τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες,δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίωςISNI 5 288 116
τῶν  τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαιτῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰISNI 55 696 97
τῶν  τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστωςἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τίISNI 49 653 41
τῶν  τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένηνπρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖνISNI 27 459 431
τῶν  τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοιISNI 63 758 227
τῶν  τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶτοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴνISNI 28 491 235
τῶν  τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων,ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμηISNI 27 447 187
τῶν  τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴνἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶISNI 28 490 216
τῶν  τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπουςσκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοιISNI 65 769 97
τῶν  τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τιναςτοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματαISNI 27 458 405
τῶν  τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲεἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσιςISNI 42 605 213
τῶν  τόπων καὶ τῶν τρόπων.οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶISNI 56 702 47
τῶν  τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶκατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκISNI 27 464 540
τῶν  τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧντῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇISNI 1 213 7
τῶν  τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶτῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμενISNI 9 343 67
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τῶν  τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰISNI 1 214 24
τῶν  τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆςτῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεωνISNI 3 245 172
τῶν  τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦκαὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύειISNI 27 466 567
τῶν  τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότεκινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖνISNI 31 515 9
τῶν  τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξτῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρISNI 27 447 188
τῶν  τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων– τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματιISNI 8 338 95
τῶν  τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇφαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεωςISNI 6 318 235
τῶν  τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶISNI 29 496 25
τῶν  τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλιςἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸςISNI 1 213 7
τῶν  τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶκαὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸISNI 21 412 15
τῶν  τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμουαὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. ἈνακεφαλαίωσιςISNI 42 613 369
τῶν  τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετοτοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶISNI 5 288 112
τῶν  τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱδεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶISNI 21 413 57
τῶν  τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦτούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκISNI 30 509 30
τῶν  τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸπροσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόποςISNI 6 307 11
τῶν  τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. ΠερὶISNI 42 595 2
τῶν  τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας.μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦνISNI 24 429 8
τῶν  τροπαρίων καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων·ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃISNI 24 429 2
τῶν  τρόπων.τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶISNI 56 702 47
τῶν  τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεωςδὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰISNI 7 331 92
τῶν  τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτωνISNI 42 602 157
τῶν  τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. ἩΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. ἙρμηνείαISNI 32 525 2
τῶν  τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅροςκαὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθηISNI 27 461 463
τῶν  τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. ΠερὶISNI 14 356 2
τῶν  τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺςπειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃISNI 28 481 8
τῶν  τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶνἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕληISNI 4 274 306
τῶν  τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατοςδακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειανISNI 12 351 33
τῶν  τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτετοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκISNI 31 522 145
τῶν  τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείαςISNI 44 619 12
τῶν  τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆςἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" ἘκISNI 36 549 78
τῶν  τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆςὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτωνISNI 31 520 97
τῶν  τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳπερὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶISNI 21 412 14
Τῶν  ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶτυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται.ISNI 6 315 180
τῶν  ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸνδὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴνISNI 21 416 101
τῶν  ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰμυστηρίων τῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴνISNI 1 218 99
τῶν  ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶἩ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκISNI 37 558 169
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τῶν  ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶνἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεωςISNI 65 768 59
τῶν  ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶκαὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδουςISNI 16 367 38
τῶν  υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶISNI 7 330 82
τῶν  υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁεἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶνISNI 19 399 208
τῶν  υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδεςISNI 9 341 21
τῶν  υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴνὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίαςISNI 19 400 242
τῶν  υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦκαὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶνISNI 42 615 415
τῶν  υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου,ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκISNI 61 732 66
τῶν  υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆςἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψινISNI 27 467 594
τῶν  υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺςἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦISNI 61 734 112
τῶν  ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶστερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸνISNI 31 515 12
τῶν  ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐναὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶISNI 56 701 31
τῶν  ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸνὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταταιISNI 51 661 3
τῶν  ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸεἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάνταISNI 68 796 166
τῶν  ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλίαεἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶISNI 4 272 256
τῶν  ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων,τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων,ISNI 49 653 46
τῶν  ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο,καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενοςISNI 18 379 89
τῶν  ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεωςαἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου,ISNI 27 471 684
τῶν  ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνουτοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶISNI 2 225 12
τῶν  ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητιδεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺISNI 41 582 180
τῶν  ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξονφρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰISNI 41 584 231
τῶν  ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰςὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸςISNI 44 624 93
τῶν  ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴτῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ ΠνεύματοςISNI 44 624 88
τῶν  ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶISNI 60 722 28
τῶν  ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγωτῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπταιISNI 21 411 11
τῶν  ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου,αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰISNI 2 232 145
τῶν  ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσινοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντωνISNI 32 530 96
τῶν  ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητοςὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷISNI 42 614 403
τῶν  ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶντῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτωνISNI 2 227 55
τῶν  ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ"δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶISNI 21 414 68
τῶν  ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει·οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκISNI 55 696 86
τῶν  ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐνπραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτωνISNI 8 335 29
τῶν  φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆςδὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκISNI 31 517 38
τῶν  φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸςὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεωνISNI 41 575 21
τῶν  φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦεἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰISNI 24 430 24
τῶν  φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶτῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσειISNI 63 755 137
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τῶν  φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναιδέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο,ISNI 62 742 153
τῶν  φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαιἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνωνISNI 58 708 12
τῶν  φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧςοὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶISNI 18 384 207
τῶν  φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶντῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃISNI 18 383 180
τῶν  φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτιτῶν ἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκISNI 28 487 140
τῶν  φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶνἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλονISNI 57 706 62
τῶν  φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦμετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλινISNI 58 710 59
τῶν  φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸςτῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰISNI 59 713 5
τῶν  φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶνκαὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶISNI 6 318 234
τῶν  φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ ἈβραμίουISNI Tit. 211 9
τῶν  φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼνπεριποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρISNI 29 506 210
τῶν  φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένητὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκISNI 65 768 74
τῶν  φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦσοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶνISNI 28 487 140
τῶν  φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσειISNI 63 751 58
τῶν  φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐτῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτωνISNI 63 760 266
τῶν  φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· ΟὐὈφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα ΚύριοςISNI 45 636 52
τῶν  φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺςζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκISNI 63 761 289
τῶν  φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸναὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτωνISNI 17 370 34
τῶν  φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸISNI 16 365 2
τῶν  φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶνISNI 53 673 12
τῶν  φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰςἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς,ISNI 19 399 208
τῶν  φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆςδιαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλουςISNI 27 468 612
τῶν  φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶςτοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶISNI 27 466 575
τῶν  φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦλεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλωνISNI 27 439 27
τῶν  φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστηςISNI 3 243 136
τῶν  φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶτοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶνISNI 68 794 135
τῶν  φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦΔιατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶνISNI 29 501 122
τῶν  φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶςἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίαςISNI 30 512 79
τῶν  φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰΤαῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶνISNI 59 715 43
τῶν  φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡςἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοιςISNI 16 366 32
τῶν  φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐντῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶISNI 6 315 173
τῶν  φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶτοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶISNI 28 488 158
τῶν  φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲνσκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρISNI 22 418 28
τῶν  Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸναὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδουISNI 3 257 428
τῶν  χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότιπροσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰISNI 7 330 66
τῶν  χαρισμάτων αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶISNI 27 476 790
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τῶν  χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡδιανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκISNI 60 725 97
τῶν  χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίαςοἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶISNI 66 773 9
τῶν  χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν·ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓνISNI 18 385 223
τῶν  χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷγίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇISNI 19 399 216
τῶν  χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱαὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶνISNI 27 447 171
τῶν  χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτονοἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴνISNI 19 391 20
τῶν  χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶμερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκISNI 27 440 63
τῶν  χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλουςτοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰISNI 4 267 151
τῶν  χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆςπληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργονISNI 44 626 150
τῶν  χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγειςἘὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 18 389 448
τῶν  χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴγὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 52 681 69
τῶν  χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ,πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθενISNI 28 485 318
τῶν  Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγεικαιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότηταISNI 45 636 43
τῶν  χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴλειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴνISNI 19 390 3
τῶν  χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸντουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργονISNI 29 498 64
τῶν  χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸςἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳISNI 29 498 63
τῶν  χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆςτῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτωνISNI 32 525 3
τῶν  χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειανISNI 27 477 828
τῶν  χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦςἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενοςISNI 29 501 121
τῶν  χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆςἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδοςISNI 40 572 19
τῶν  χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶνοὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείαςISNI 41 582 186
τῶν  χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας,ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τιςISNI 27 471 673
τῶν  Χριστῷ, ἀμήν.τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντωνISNI 47 646 75
τῶν  χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσιςτάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰISNI 20 410 160
τῶν  χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰτῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίανISNI 65 768 62
τῶν  χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν"ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶνISNI 27 455 350
τῶν  ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶαὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃISNI 6 325 385
τῶν  ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογίαISNI 66 776 54
τῶν  ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶνISNI 67 785 154
τῶν  ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶνΚαὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶISNI 21 412 14
τῶν  ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰςδιότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείαςISNI 4 267 156
τῶν  ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴντὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότηταISNI 31 524 191
τῶν  ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτονἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρISNI 27 474 753
τῶν  ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶνκαὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶISNI 60 728 174
τῶν  ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶντὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίανISNI 6 324 375
τῶν  ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳτῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸνISNI 19 390 11
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τῶν  ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶνπαντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰISNI 54 688 236
τῶν  ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖςκαὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκISNI 42 612 349
τῶν  ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣνἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκISNI 35 543 58
τῶν  ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο,καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸνISNI 27 461 473
τῶν  ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίαςκάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦISNI 29 498 68
τῶν  ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐνἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτωνISNI 10 347 39
τῶν  ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷτούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲISNI 44 632 252
τῶν  ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων,ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶISNI 6 324 378
τῶν  ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖςκαὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν,ISNI 29 502 133
τῶν  ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇτῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆςISNI 42 615 412
τῶν  ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆςISNI 2 231 136
τῶν  ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶνISNI 12 352 47
ὀβολός   { N+Com }   3
ὀβολὸν  χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείαςαὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰςISNI 42 602 146
Ὀβολὸν  χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό.ISNI 5 285 61
ὀβολοῦ  ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇτῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκηνISNI 44 620 25
ὄγδοος   { NUM+Ord }   3
ὀγδόη  οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴνκἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστινISNI 23 425 3
ὄγδοον  ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸISNI 23 425 8
ὄγδοος  χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτωςἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸςISNI 44 631 230
ὅδε   { PRO+Dem }   17
ὅδε,  εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦταιISNI 45 637 74
τόδε”  ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖςὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖνISNI 42 596 19
τόδε”,  οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐνοὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶνISNI 42 596 20
τοῦδε  ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆςἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶISNI 18 388 307
τοῦδε  ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦοὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίουISNI 33 536 116
τοῦδε  τοῦ βίου.ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκISNI 10 347 45
τοῦδε  τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶταἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίαςISNI 23 426 31
τοῦδε  τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσειἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασινISNI 23 426 19
τοῦδε  τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶτὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸISNI 8 336 59
τοῦδε  τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆςεἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκISNI 20 410 166
τῷδε  τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡτῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐνISNI 5 287 102
τῷδε  τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆςεἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐνISNI 6 323 357
τῷδε  τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦτῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐνISNI 63 759 230
τῷδε  τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφηκαὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐνISNI 19 399 227
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τῷδε  τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇμὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐνISNI 60 723 52
τῷδε  τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτωννεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντοςISNI 12 352 45
τῷδε  τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶπεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐνISNI 19 390 10
ὁδεύω   { V }   11
ὁδεύειν.  Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖςὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτωνISNI 20 408 132
ὁδεύοντες,  οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖςἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσανISNI 33 532 25
ὁδεύουσιν  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖςISNI 11 348 2
ὁδεῦσαι  ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷθέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶςISNI 49 654 70
"ὁδεῦσαι;"  ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦτῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλειςISNI 49 654 69
ὁδεῦσαι  ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖςαὐτὸν κτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶISNI 4 270 217
ὁδεῦσαι  πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξηςκαὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶςISNI 47 643 33
ὁδεύωμεν  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐνμόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅτανISNI 49 652 34
ὁδεύων  εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆςτὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεταιISNI 27 454 322
ὁδεύων  ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶISNI 65 771 140
ὥδευσαν  κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου.χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗISNI 1 220 156
ὁδηγέω   { V }   31
ὁδηγεῖ  αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸντῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶISNI 62 743 172
ὁδηγεῖ  γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου·ISNI 41 579 119
ὁδηγεῖ  ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεντοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη,ISNI 35 544 84
ὁδηγεῖ  καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡπροσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματοςISNI 19 396 138
ὁδηγεῖ  τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ,τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳISNI 54 683 123
ὁδηγεῖται  ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶνἩ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτιςISNI 13 355 46
ὁδηγεῖται  ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται,ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμειISNI 19 396 144
ὁδηγεῖται  ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸςοἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆςISNI 19 396 146
ὁδηγεῖται  ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰαὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶISNI 58 710 48
ὁδηγεῖται  ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτετῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτοςISNI 2 232 158
ὁδηγεῖται  ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐντῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆςISNI 19 397 166
ὁδηγεῖται  τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίανοἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳISNI 19 396 142
ὁδηγῇ,  ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰνISNI 6 315 178
ὁδηγηθῇ  ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖςτὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅτανISNI 55 699 151
ὁδηγηθῇ  ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν,παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵναISNI 4 264 83
ὁδηγήσασα  ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐνδωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡISNI 19 398 199
ὁδηγήσει.  Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ISNI 19 396 142
ὁδηγήσει  με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳθέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗISNI 66 775 38
«ὁδήγησόν  με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλινλαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶνISNI 33 535 88
ὁδηγούμενοι  τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶντῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶνISNI 1 219 129
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ὁδηγοῦν  ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς.ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τίISNI 54 683 113
ὁδηγοῦντα  σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡδὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυραISNI 5 282 5
ὁδηγοῦσα  αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡκόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡISNI 39 566 6
ὁδηγοῦσα  καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τιςσωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡISNI 42 610 319
ὁδηγοῦσα  τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡISNI 39 566 2
ὁδηγοῦσα  τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐνἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆςISNI 57 703 4
ὁδηγούσας,  καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴναὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶςISNI 42 610 316
ὁδηγῶν  τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαντῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. ὉISNI 37 550 6
ὁδηγῶν  τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ.τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁISNI 37 550 7
ὡδηγήθησαν  πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες,καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶISNI 4 267 152
ὡδήγουν,  ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶαὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένουςISNI 5 289 140
ὁδηγία   { N+Com }   1
ὁδηγίᾳ  ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃκαὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶISNI 19 396 142
ὁδηγός   { N+Com }   5
ὁδηγὸν  εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴνἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶISNI 17 371 37
ὁδηγὸν  ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαιἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶISNI 56 702 45
ὁδηγὸς  πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦνὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷISNI 3 238 23
ὁδηγούς.  Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐνκαὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξειISNI 5 284 51
ὁδηγοὺς  τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοιΟἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοιISNI 2 231 140
ὁδοιπορία   { N+Com }   9
ὁδοιπορία  ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσηνπόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡISNI 42 601 139
ὁδοιπορίᾳ  σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείαςὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇISNI 1 219 123
ὁδοιπορίᾳ  τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;"εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇISNI 27 440 39
ὁδοιπορίᾳ  τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶμέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇISNI 37 557 143
ὁδοιπορίαν  αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι,ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴνISNI 42 597 44
ὁδοιπορίαν  σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοικαὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴνISNI 2 226 23
ὁδοιπορίας  αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶεἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆςISNI 27 438 10
ὁδοιπορίας  "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆςτὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆςISNI 42 599 82
ὁδοιπορίας  καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆςτῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆςISNI 2 232 143
ὁδός   { N+Com }   133
ὁδοὶ  αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺςΘεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱISNI 27 466 571
ὁδοί  μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός μεἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱISNI 5 299 346
ὁδοῖς  ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂνταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖςISNI 41 585 247
ὁδοῖς  τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢκατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐνISNI 63 760 266
ὁδὸν  ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες,θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰςISNI 6 323 340
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ὁδὸν  αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα"στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴνISNI 8 339 113
ὁδὸν  αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶοἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴνISNI 8 339 107
ὁδὸν  αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡτῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴνISNI 5 298 337
ὁδὸν  αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτουσυνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴνISNI 31 515 6
ὁδόν,  βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴνISNI 50 658 45
ὁδόν».  Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴνISNI 48 647 11
ὁδὸν  ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶχαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴνISNI 8 335 38
ὁδὸν  εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκτὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶνISNI 44 620 18
ὁδὸν  ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοιατὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύειISNI 14 359 74
ὁδόν.  Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖςὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴνISNI 41 576 44
ὁδὸν  ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴτίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴνISNI 18 386 262
ὁδόν,  ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσηνISNI 13 355 36
ὁδὸν  ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλληνISNI 49 654 69
ὁδὸν  καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμενεὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴνISNI 6 323 341
ὁδὸν  Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖςεἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴνISNI 5 293 225
ὁδὸν  ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτω τὴν ἰδίανISNI 5 299 344
ὁδὸν  πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίουἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ISNI 5 289 140
ὁδὸν  προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶςἘνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισινISNI 19 394 104
ὁδόν  σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶνἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴνISNI 6 320 281
ὁδὸν  τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραντοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴνISNI 5 282 6
ὁδὸν  τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸςοὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴνISNI 49 654 72
ὁδὸν  τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησεμετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴνISNI 4 262 53
ὁδὸν  τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν,καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴνISNI 63 760 270
ὁδὸν  τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστιμὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴνISNI 36 546 21
ὁδὸς  ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶτὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίωνISNI 23 426 36
ὁδὸς  αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου,ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡISNI 63 760 264
ὁδὸς  αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά,ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡISNI 28 481 10
ὁδός  ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴνκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτηISNI 36 546 23
ὁδὸς  ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάνἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡISNI 42 610 319
ὁδὸς  ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸκαὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡISNI 29 495 7
ὁδὸς  ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ ΠατὴρΚαὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡISNI 35 544 86
ὁδὸς  ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκλυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡISNI 60 723 62
ὁδὸς  καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τιςοὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπηςISNI 18 388 300
ὁδὸς  Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡISNI 3 249 244
ὁδὸς  πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξεἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶISNI 29 497 37
ὁδὸς  τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶνἘκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶνISNI 30 512 96
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ὁδὸς  τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκπρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρISNI 2 229 98
ὁδὸς  τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶνὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡISNI 2 229 86
ὁδὸς  τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡχαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡISNI 27 449 225
ὁδὸς  τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;"αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡISNI 49 654 67
ὁδὸς  τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως·ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" ἩISNI 49 654 71
ὁδοῦ  ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴτὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆςISNI 14 359 78
ὁδοῦ  αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇμήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίουISNI 8 336 45
ὁδοῦ  αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐπρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆςISNI 5 298 324
ὁδοῦ  διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰςἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆςISNI 6 322 322
ὁδοῦ.  Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναιἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεωςISNI 1 219 125
ὁδοῦ,  ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τιναμακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆςISNI 4 272 268
ὁδοῦ  ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖςτῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶςISNI 44 625 124
ὁδοῦ  ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖντοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆςISNI 30 512 81
ὁδοῦ,  ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶαὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆςISNI 28 481 9
ὁδοῦ,  ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶντὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέραςISNI 4 280 424
ὁδοῦ,  ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένηςISNI 6 323 351
ὁδοῦ  καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαιλογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆςISNI 20 404 49
ὁδοῦ,  καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺςτῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆςISNI 62 741 122
ὁδοῦ  καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκαςσου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆςISNI 28 486 124
ὁδοῦ  καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖναὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆςISNI 36 548 67
ὁδοῦ  καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σουἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆςISNI 4 264 100
ὁδοῦ  λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσινἈπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆςISNI 20 408 132
ὁδοῦ  οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴντῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆςISNI 6 322 330
ὁδοῦ  πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆςISNI 58 708 11
ὁδοῦ  ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰκαὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆςISNI 49 655 84
ὁδοῦ  ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦτῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆςISNI 49 653 46
ὁδοῦ  τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆςISNI 71 373 83
ὁδοῦ  τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆςISNI 1 213 13
ὁδοῦ  τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίανπατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆςISNI 49 654 67
ὁδοῦ  τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸςαἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆςISNI 49 654 65
ὁδοῦ  τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆςISNI 30 514 127
ὁδοῦ  τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλοςκαὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆςISNI 27 450 232
ὁδοῦ  τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεωςδεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆςISNI 3 254 352
ὁδοῦ  τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας]ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆςISNI 3 253 328
ὁδούς.  Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶοὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέραςISNI 5 299 347
ὁδοὺς  ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐνκαὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰςISNI 11 348 5
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ὁδοὺς  Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴν χάρινπρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰςISNI 9 343 58
ὁδοὺς  Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸνμε καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰςISNI 5 299 350
ὁδοὺς  Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰςISNI 1 368 67
ὁδοὺς  λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτηκατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰςISNI 62 741 124
ὁδούς  μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες,ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰςISNI 14 358 46
ὁδοὺς  τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸσοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰςISNI 3 252 301
ὁδοὺς  τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶνΛοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰςISNI 31 523 151
ὁδοὺς  τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσαςμαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰςISNI 3 258 448
ὁδοὺς  τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶκαὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰςISNI 17 371 41
ὁδοὺς  τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησανἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰςISNI 35 543 67
ὁδῷ. ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇISNI 40 573 56
ὁδῷ  αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλοςἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇISNI 42 601 129
ὁδῷ  εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲαὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇISNI 6 323 344
ὁδῷ,  ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇISNI 20 407 111
ὁδῷ  ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶντοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃISNI 63 753 90
ὁδῷ  θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴδέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ISNI 60 723 68
ὁδῷ  κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωποντῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇISNI 14 359 80
ὁδῷ  ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπωςἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐνISNI 65 771 137
ὁδῷ,  μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴτῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇISNI 48 647 10
ὁδῷ  πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶτῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐνISNI 2 231 137
ὁδῷ  ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷςἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇISNI 62 741 134
ὁδῷ  πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴτῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇISNI 58 708 10
ὁδῷ  σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇISNI 30 517 45
ὁδῷ  σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλοναἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇISNI 30 517 52
ὁδῷ  σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίωςπλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇISNI 58 708 18
ὁδῷ  σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶνἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇISNI 54 682 94
ὁδῷ  ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶςαὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇISNI 49 653 41
ὁδῷ  ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷςκαὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇISNI 4 292 207
ὁδῷ  τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων –Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇISNI 31 519 90
ὁδῷ  τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηταιπροφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇISNI 15 364 47
ὁδῷ  τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴντῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇISNI 63 759 253
ὁδῷ  τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν,τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇISNI 28 481 3
ὁδῷ  τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρτὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇISNI 36 548 73
ὁδῷ  τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήνβλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇISNI 29 502 148
ὁδῷ  τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡκατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇISNI 8 336 49
ὁδῷ  τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτιἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇISNI 8 336 47
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ὁδῷ  τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴνἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇISNI 8 335 29
ὁδῷ  τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκηντῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇISNI 8 337 77
ὁδῷ  τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίουςἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇISNI 49 653 39
ὁδῷ  τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις,ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇISNI 49 652 34
ὁδῷ  τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇISNI 11 348 3
ὁδῷ  τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰςἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇISNI 42 595 1
ὁδῷ  τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶνὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇISNI 30 517 48
ὁδῷ  τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαιαὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇISNI 7 332 129
ὁδῷ  τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεωςτῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇISNI 1 219 123
ὁδῷ  τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇISNI 27 441 81
ὁδῷ  τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης,ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇISNI 27 443 101
ὁδῷ  τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱτοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇISNI 4 292 205
ὁδῷ  τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκβαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇISNI 65 771 140
ὁδῷ  τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴνἘὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇISNI 1 220 155
ὁδῷ  τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇISNI 1 368 69
ὁδῶν  καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶνISNI 29 496 24
ὁδῶν  τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνηντὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶνISNI 6 317 217
ὁδῶν  τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸμὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴ ἄμοιρος γένηται τῶν δύοISNI 4 280 425
ὁδῶν  τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴνοὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶνISNI 4 274 296
ὁδῶν  τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶνISNI 17 369 2
ὀδούς   { N+Com }   1
ὀδόντων,  ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴνἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶνISNI 6 314 153
ὀδύνη   { N+Com }   4
ὀδύνη  καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆςαὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡISNI 27 441 74
ὀδύνῃ  τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματαπρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐνISNI 6 321 298
ὀδύνην  καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶςἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων,ISNI 40 572 31
ὀδύνην  τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεωςτῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι,ISNI 31 516 19
ὀδυνηρός   { A }   2
ὀδυνηραὶ  Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων,μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσειςISNI 31 522 135
ὀδυνηραὶ  συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπονὭσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳISNI 5 301 381
ὀδυνηρῶς   { I+Adv }   1
ὀδυνηρῶς.  Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτωνπλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλειςISNI 41 574 10
ὄζω   { V }   4
ὀζόμενα·  καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴ ἐμπλασθῶσινοὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματαISNI 34 539 34
ὀζομένῃ  θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁθάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇISNI 35 544 79
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ὀζομένην,  τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖνδύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴνISNI 35 543 74
ὀζομένην  τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερφόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴνISNI 35 544 83
ὅθεν   { I+Adv }   3
ὅθεν  γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτεπαραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. ὍμωςISNI 27 450 250
Ὅθεν  καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς,αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ.ISNI 27 465 550
Ὅθεν  τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι.ISNI 42 612 353
ὀθόνη   { N+Com }   1
ὀθόνης  καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθενISNI 19 398 201
οἶδα   { V }   35
εἰδέναι,  ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειντῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲνISNI 4 268 181
εἰδέναι  μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστετῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστεISNI 30 512 82
εἰδότα  τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶδιαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρISNI 19 392 64
εἰδότα  τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαιτὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴISNI 15 364 43
εἰδότι,  "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦμαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴISNI 19 396 150
εἰδότος.  Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσηςἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴISNI 11 348 13
εἰδότων.  Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺςἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴISNI 6 322 334
εἰδὼς  διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτουἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳISNI 20 408 132
εἰδὼς  καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσεἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆςISNI 7 332 126
εἰδὼς  ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις,ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇISNI 15 364 42
εἰδὼς  τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τιςISNI 7 332 123
οἶδα  οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴντοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. ΟὐκISNI 18 382 154
οἴδαμεν  γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώαὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκISNI 18 387 284
Οἴδαμεν  καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐνἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;"ISNI 33 536 112
οἶδας  ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτετὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲISNI 18 379 77
οἶδας  τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνονεἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκISNI 17 372 61
οἴδατε  ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναταιτὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶISNI 1 218 107
οἶδε  γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκγινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ –ISNI 28 483 55
οἶδε  θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεωςτῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκISNI 5 306 485
οἶδε,  καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰςοὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκISNI 1 368 66
οἶδε,  κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴθέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματοςISNI 19 396 148
οἶδε  κατάνυξιν.μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκISNI 48 650 81
οἶδε  ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐνταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκISNI 42 607 257
οἶδε  τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖνὉ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκISNI 37 558 164
οἶδεν  αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερISNI 40 571 6
οἶδεν  αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται.Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡςISNI 61 730 24
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οἶδεν  ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκISNI 4 261 28
οἶδεν  ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷΕἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷISNI 18 384 206
οἶδεν  ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τίἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνοςISNI 16 366 27
οἶδεν·  ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶτῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκISNI 19 391 19
οἶδεν  ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦπράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων,ISNI 1 222 192
οἶδεν  ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶκαὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτοςISNI 7 329 58
οἶδεν  ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ ΘεὸςISNI 33 534 72
οἶδεν  ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν.γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶISNI 28 484 70
οἶδεν  ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶμὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶνISNI 3 251 289
οἴησις   { N+Com }   19
οἰήσει  δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇλεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇISNI 63 749 9
οἰήσει.  Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐνἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇISNI 52 681 68
οἰήσει  τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖνεἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇISNI 3 254 363
οἰήσεως,  ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς·Τὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆςISNI 52 681 66
οἰήσεως  ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆςISNI 54 681 63
οἰήσεως  ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναιδι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆςISNI 7 331 94
οἰήσεως  ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶκοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆςISNI 30 512 97
οἰήσεως  καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐΚαὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆςISNI 67 785 153
οἰήσεως  καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖταιαὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸISNI 28 483 50
οἰήσεως.  Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖςεἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσηςISNI 42 615 411
οἰήσεως  καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναταιἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσηςISNI 67 785 169
οἰήσεως,  καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶνδικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆςISNI 58 712 93
οἴησιν  ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ[ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰςISNI 6 320 285
οἴησιν  ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίαςἜστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴνISNI 30 512 94
οἴησιν  καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰςISNI 30 513 99
οἴησις  διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκΤίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡISNI 62 743 184
οἴησις  μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺςἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡISNI 63 756 175
οἴησις.  Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇΠρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡISNI 37 550 17
οἴησις·  τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐντῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡISNI 63 749 9
οἰκεῖος   { A }   23
οἰκείᾳ  γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάνταςκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇISNI 5 284 43
οἰκείαν  ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆςπλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴνISNI 15 363 37
οἰκείαν  ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷΤαῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴνISNI 7 329 63
οἰκείας  γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτονμέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆςISNI 22 419 43
οἰκείας  γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳΟἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆςISNI 22 418 34
οἰκείας  πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇμὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆςISNI 5 286 93
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οἰκείας  τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶδὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆςISNI 3 240 63
οἰκείας  χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ·ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆςISNI 6 316 203
οἰκεῖοι  γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴναὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοιISNI 41 587 310
οἰκεῖοι,  ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸςεὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱISNI 51 663 50
οἰκείοις  αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶνπρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖςISNI 52 681 72
οἰκείοις  φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;"ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖςISNI 4 285 73
οἰκεῖος  ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶκωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρISNI 41 578 103
οἰκεῖος  ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶσκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστινISNI 54 683 103
οἰκείου  ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷτῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξISNI 19 390 8
οἰκείου  Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶφανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦISNI 8 336 53
οἰκείους  αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆςἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶISNI 27 476 798
οἰκείους  λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτιφωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺςISNI 28 487 131
οἰκείων  ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶτῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶνISNI 4 263 63
οἰκείων,  καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι,τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶνISNI 4 263 68
οἰκείων,  καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶνISNI 3 243 118
οἰκείων  σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶνISNI 4 263 60
οἰκείων  ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότηταἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶνISNI 21 414 71
οἰκέω   { V }   19
οἰκεῖ  ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆςτότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ ΘεὸςISNI 12 352 40
οἰκεῖ  ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷπαρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶISNI 40 573 50
οἰκεῖ,  καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνωντὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκISNI 6 309 54
οἰκῆσαι  μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰοἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστινISNI 41 582 174
οἰκῆσαι  μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου.ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢISNI 41 582 174
οἰκῆσαι  τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν μετῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶISNI 33 535 86
οἰκήσει  ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆςκαὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶςISNI 62 740 112
οἰκήσῃ  ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν,ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶISNI 37 556 136
οἰκήσῃ  ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦτὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼνISNI 37 556 139
οἰκουμένῃ. καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆς βασιλείας τῇISNI 9 344 80
οἰκουμένης,  ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶεὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆςISNI 4 270 220
οἰκουμένης  καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος·καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆςISNI 37 556 136
οἰκουμένης,  οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλοςπατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆςISNI 9 342 32
οἰκοῦντα,  διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰνἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν ΚύριονISNI 50 658 56
οἰκοῦντα  ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν,προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν,ISNI 34 538 4
οἰκοῦντες  ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται.πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱISNI 37 555 111
οἰκούντων·  καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως, οὐ δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰνἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷISNI 53 676 75
οἰκούσῃ  ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιανκαὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇISNI 38 564 77
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ᾤκησαν·  καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμακαὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοιςISNI 54 689 244
οἴκησις   { N+Com }   2
οἰκήσει  τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰςἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇISNI 39 568 42
οἰκήσεως  ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆςISNI 10 346 21
οἰκία   { N+Com }   2
οἰκίας,  ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶκέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆςISNI 55 695 60
οἰκίας  τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριοςοὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆςISNI 3 251 291
οἰκοδεσπότης   { N+Com }   1
οἰκοδεσπότης.  Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖςμηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁISNI 19 391 32
οἰκοδομέω   { V }   3
οἰκοδομεῖ  ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸςτῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. ἘκεῖISNI 6 309 44
οἰκοδομήσῃ  οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν.ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ ΚύριοςISNI 42 600 101
οἰκοδομῶν  καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶμὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁISNI 42 600 102
οἰκοδομή   { N+Com }   6
οἰκοδομὰς  τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπωνσυνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίσταςISNI 27 468 615
οἰκοδομὴν  αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινοςἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴνISNI 41 580 144
οἰκοδομὴν  ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦμάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸςISNI 41 580 142
οἰκοδομῆς  αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰ στόμαπρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσηςISNI 8 336 57
οἰκοδομῆς  καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦπροσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆςISNI 55 694 34
οἰκοδομῆς  τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου·βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσηςISNI 1 214 21
οἰκονομέω   { V }   13
οἰκονομεῖ  ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶISNI 60 725 100
οἰκονομεῖ  ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτοντῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστονISNI 60 727 140
οἰκονομεῖ,  καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦδεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶISNI 44 628 174
οἰκονομεῖ  ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότετῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίαςISNI 20 407 110
οἰκονομεῖ  πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡεἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴςISNI 31 520 111
οἰκονομεῖ  σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶνμὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ ΘεὸςISNI 44 627 157
οἰκονομεῖ  τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁΘεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳISNI 52 681 73
οἰκονομῇ  ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶντὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶςISNI 61 730 24
οἰκονομηθῆναι  σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέουςISNI 4 262 45
οἰκονομήσας  αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ.καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁISNI 65 766 16
οἰκονομοῦνται  ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳπᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶςISNI 60 727 154
οἰκονομοῦνται  τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτωνISNI 27 458 404
ὠκονόμησε  διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶνκαὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦταISNI 5 294 242
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οἰκονομία   { N+Com }   23
οἰκονομία  αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμιςτῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡISNI 27 467 606
οἰκονομία  κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιονὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦ Πνεύματος ἡ διοίκησις καὶ ἡISNI 19 396 140
οἰκονομία  οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡκαὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡISNI 18 379 80
οἰκονομία  τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡISNI 2 234 197
οἰκονομίᾳ  μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηταιὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐνISNI 65 766 17
οἰκονομίᾳ  τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστινκαὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇISNI 42 614 405
οἰκονομίᾳ  τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡτῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇISNI 1 220 151
Οἰκονομίαι  Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐνσου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου.ISNI 52 681 72
οἰκονομίαν  εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴνISNI 3 259 467
οἰκονομίαν  ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼγε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴνISNI 22 419 52
οἰκονομίαν  ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνωντὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴνISNI 20 408 128
οἰκονομίαν  καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριονὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσανISNI 22 421 95
οἰκονομίαν  σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇἘὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶISNI 63 754 119
οἰκονομίαν  τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαντὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴνISNI 65 766 33
οἰκονομίαν  τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξαςσοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴISNI 28 487 135
οἰκονομίαν  τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷςτῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ISNI 27 459 420
οἰκονομίας,  ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξινοὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆςISNI 1 220 153
οἰκονομίας  αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖςὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 4 272 253
οἰκονομίας  αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆςISNI 23 427 52
οἰκονομίας,  καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν,κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆςISNI 44 624 95
οἰκονομίας,  καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆςτῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτουISNI 20 410 169
οἰκονομίας  τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σεψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆςISNI 4 263 71
οἰκονομιῶν  τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦτοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶνISNI 60 728 175
οἰκονομικός   { A }   1
οἰκονομικαὶ  καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶνISNI 27 458 400
οἰκονομικῶς   { I+Adv }   4
οἰκονομικῶς  γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργονἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰISNI 18 387 286
οἰκονομικῶς  δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸςκαὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοιςISNI 5 288 115
οἰκονομικῶς  ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸνἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴνISNI 18 379 91
οἰκονομικῶς  τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσανγένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσωςISNI 54 686 181
οἰκονόμος   { A }   1
οἰκονόμου,  ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει.καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶνISNI 19 396 141
οἶκος   { N+Com }   33
οἶκοι  οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεωςτὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοιISNI 45 637 71
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οἶκον  αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖταιὉ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸνISNI 37 554 88
οἶκον  ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκιςISNI 14 360 87
οἶκον  καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατοISNI 67 781 89
οἶκον  καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁφυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃISNI 42 600 101
οἶκον  πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστινISNI 41 581 172
οἶκος  ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦαὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερISNI 45 637 69
οἶκος  εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴνκαὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶISNI 55 694 52
οἶκος  "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳλαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετεISNI 5 298 321
οἶκος  κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴνοὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστινISNI 65 772 150
οἶκος  πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐντρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁISNI 58 711 67
οἶκος  τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίωνσπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστινISNI 2 233 169
οἶκος  τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτιςκαὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστινISNI 57 706 76
οἶκος  τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶνκαὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. ὉISNI 42 597 38
οἶκος  τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλινκαὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁISNI 52 666 18
οἴκου  αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηταιαὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦISNI 27 441 64
οἴκου  αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντοςαὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦISNI 9 342 35
οἴκου  αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐνκαὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦISNI 65 772 146
οἴκου.  Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτιταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦISNI 67 781 91
οἴκου  κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτοςἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦISNI 45 635 31
οἴκου  σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸντῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦISNI 28 486 125
οἴκου  τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτονἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦISNI 51 663 52
οἴκῳ  αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷISNI 55 696 83
οἴκῳ  αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸςταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷISNI 59 715 40
οἴκῳ  διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷτῆς ὀπτικῆς ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶISNI 6 313 123
οἴκῳ  ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦΣωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐνISNI 41 576 40
οἴκῳ  ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷαὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐνISNI 65 767 52
οἴκῳ.  Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου,ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶISNI 41 576 46
οἴκῳ  μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶμα ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοιΚαὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐνISNI 54 689 245
οἴκῳ,  οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκοςτοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶISNI 41 576 55
οἴκῳ  τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;"καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷISNI 9 342 40
οἴκων  αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρτῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶISNI 67 785 159
οἴκων  διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶτὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶνISNI 6 323 340
οἰκτιρμός   { N+Com }   1
οἰκτιρμῶν  τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένεινἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶνISNI 27 475 770
οἰκτίρμων   { A }   2
οἰκτίρμων  Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζεινκριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁISNI 7 330 70
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οἰκτίρμων,  ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺςἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁISNI 31 524 187
οἰκτίρω   { V }   1
οἰκτειρῆσαι,  καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖςἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦISNI 1 222 187
οἶμα   { N+Com }   1
οἶμα  σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ,νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸISNI 18 382 159
οἶνος   { N+Com }   14
οἶνον  ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνωνISNI 65 772 148
οἶνος  εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει,δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲνISNI 6 321 311
οἶνος  καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα,ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁISNI 5 283 17
οἶνος  ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱτὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁISNI 35 543 65
οἶνος,  ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. ὉISNI 37 553 76
οἴνου.  Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺςοἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦISNI 35 543 66
οἴνου·  καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία·ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸISNI 39 569 65
οἴνου,  οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων,τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦISNI 16 367 49
οἴνου  τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖςἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦISNI 6 311 90
οἴνου  τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳτὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦISNI 16 366 26
οἴνῳ  εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι,διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοιISNI 6 322 316
οἴνῳ  εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσινὍταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτεISNI 20 407 100
οἴνῳ,  καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡπράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐνISNI 39 569 63
οἴνῳ  τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁτὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷISNI 19 398 196
οἴομαι (–ω)   { V }   6
οἰηθῇς  τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐνσου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴISNI 44 625 111
οἶμαι  ἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸνδιαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲνISNI 17 370 20
οἶμαι,  εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡεἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲνISNI 19 394 92
οἶμαι  ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴνταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς,ISNI 13 354 25
οἶμαι  ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆςμέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲνISNI 18 385 236
οἰομένων  εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶνἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνISNI 33 532 25
οἷος   { PRO+Rel }   5
οἵαν  φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως,ISNI 60 726 129
οἷον  εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι,ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν,ISNI 3 258 438
οἷον  εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆςψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος,ISNI 3 257 412
Οἷον,  τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇISNI 4 285 64
οἷον,  τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖτὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας·ISNI 4 277 373
οἴω   { V }   1
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οἴῃ  τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶσοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσηςISNI 5 303 426
ὀκλάζω   { V }   1
ὀκλάσῃς  ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴσου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. ΜὴISNI 4 264 98
ὀκνέω   { V }   4
ὀκνήσητε,  καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε·καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴISNI 61 729 11
ὀκνήσωμεν.  Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇεἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴISNI 61 734 118
ὀκνητέον  ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνίαἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκISNI 15 363 26
ὀκνητέον  καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς"βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκISNI 27 474 763
ὀκνηρία   { N+Com }   9
ὀκνηρία,  τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοιἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡISNI 31 520 103
ὀκνηρία  τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶτῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 29 498 69
ὀκνηρίαν  ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖςὍτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴνISNI 50 659 64
ὀκνηρίαν  καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱτὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶISNI 63 761 280
ὀκνηρίαν  τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴτοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴνISNI 2 229 97
ὀκνηρίας  γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦταταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆςISNI 28 484 83
ὀκνηρίας,  δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷχαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶISNI 2 226 18
ὀκνηρίας,  ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστιἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξISNI 2 230 120
ὀκνηρίας.  Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχωνοὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶISNI 6 323 354
ὀκνηρός   { A }   5
ὀκνηροῖς  καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸςτοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲISNI 6 309 58
Ὀκνηρὸς  εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱτούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται.ISNI 6 323 340
ὀκνηρὸς  ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναιἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶISNI 47 646 65
ὀκνηρός  ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴθανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰISNI 29 507 231
ὀκνηρός.  Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμαΟὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡςISNI 41 584 230
ὀκτώ   { NUM+Car }   1
ὀκτὼ  φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸφύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησανISNI 21 415 99
ὀλέθριος   { A }   1
ὀλεθρίου  ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένωνμήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆςISNI 8 336 45
ὀλιγοπιστία   { N+Com }   2
ὀλιγοπιστίᾳ  συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάνταςδιαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇISNI 5 301 386
ὀλιγοπιστίαν·  ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίαςΔειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶISNI 30 508 4
ὀλίγος   { A }   25
ὀλίγα,  ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σουἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰISNI 58 708 18
ὀλίγαις  ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖςτοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνISNI 1 219 124
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ὀλίγαις  ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅληνἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλιν στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖςISNI 41 587 297
ὀλίγοι  δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴδύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν·ISNI 3 248 230
ὀλίγοι·  πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ISNI 19 393 75
ὀλίγοις  δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸςδι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐνISNI 68 796 157
ὀλίγον  αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζειτοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας,ISNI 62 742 164
ὀλίγον  ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων,βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸςISNI 13 353 8
ὀλίγον  ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκηνπροσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲISNI 30 509 26
ὀλίγον  ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςτις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαιISNI 54 681 57
ὀλίγον  ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶαὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸςISNI 63 752 70
ὀλίγον  ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰςἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκαISNI 66 776 63
ὀλίγον  εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶσὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ISNI 60 722 33
ὀλίγον,  ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶτοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες μεISNI 27 479 860
“ὀλίγον,  καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲλειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶνISNI 66 774 31
ὀλίγον  καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐεἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπουςISNI 39 567 32
ὀλίγον  σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸςἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸςISNI 28 481 16
ὀλίγον  τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ,καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτονISNI 67 780 77
ὀλίγον  χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸτὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸςISNI 11 348 7
ὀλίγους  χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτετοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴνISNI 47 644 49
ὀλίγῳ  καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐνISNI 4 281 443
ὀλίγῳ  καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτωςκαὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐνISNI 17 372 58
ὀλίγῳ  κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένηΟὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶISNI 3 247 214
ὀλίγῳ  τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητατῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐνISNI 27 446 154
ὀλιγώτεραι  εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇκαὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴνISNI 21 414 68
ὀλιγοστός   { A }   1
ὀλιγοστὴν  καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν,δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσινISNI 18 377 31
ὀλιγωρέω   { V }   1
ὀλιγωρεῖν,  ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ,τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηταιISNI 28 486 110
ὁλικός   { A }   1
ὁλικὸν  τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμαἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸISNI 2 227 60
ὁλικῶς   { I+Adv }   2
ὁλικῶς,  καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶISNI 32 526 27
ὁλικῶς  τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶντοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαιISNI 2 234 190
ὀλισθάνω   { V }   7
ὀλισθαίνειν,  δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίαςISNI 6 307 1
ὀλισθαίνειν,  καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶπολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζουISNI 14 360 88
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ὀλισθαίνων  ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτειἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίαςISNI 41 589 340
ὀλισθῆσαι  ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰτῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖνISNI 8 338 90
ὀλισθῆσαι,  ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰκαιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σεISNI 5 300 361
ὀλισθήσωμεν  ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκιςζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅτανISNI 41 588 335
ὠλίσθησαν  ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴΚαὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθαISNI 3 242 92
ὀλίσθημα   { N+Com }   8
ὀλίσθημα  ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆςπολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησανISNI 3 242 92
ὀλίσθημα  δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸISNI 41 589 336
ὀλίσθημα  ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷτῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶISNI 50 657 30
ὀλίσθημα  θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς.καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ISNI 5 298 328
ὀλίσθημα  τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷτί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας,ISNI 6 323 349
ὀλισθήματα  εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα,ISNI 29 497 48
ὀλισθήματος  αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦτὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷISNI 5 284 55
ὀλισθημάτων,  εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίαςἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίωνISNI 41 589 338
ὀλίσθησις   { N+Com }   1
ὀλισθήσεων  καὶ ἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆςἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξISNI 8 336 46
ὁλκάς   { N+Com }   1
ὁλκάδα  τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν.τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴνISNI 20 408 133
ὁλοκάρπωσις   { N+Com }   2
ὁλοκαρπώσεις  προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓςἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοιςISNI 6 309 37
ὁλοκαρπώσεως·  ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ 
καιρὸν
ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεωνISNI 5 297 307
ὁλοκληρία   { N+Com }   1
ὁλοκληρίαν  αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦτῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰςISNI 8 335 40
ὁλόκληρος   { A }   2
ὁλόκληρον  κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίουαὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίωςISNI 4 261 33
ὁλόκληρος  ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴκαὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡISNI 8 336 51
ὁλοκληρόω   { V }   1
ὁλοκληροῦται,  καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇδιὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳISNI 23 425 8
ὁλόνυκτος   { A }   2
ὁλόνυκτος  καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερφημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡISNI 15 363 27
ὁλονύκτῳ  στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡςἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇISNI 17 370 29
ὅλος   { A }   92
ὅλα  ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστιἐν ἡσυχίᾳ καὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ,ISNI 62 744 198
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ὅλα  ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντατρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦταISNI 28 487 150
ὅλα  λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦαὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνιαISNI 1 223 217
ὅλα  οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶςεἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦταISNI 32 528 69
ὅλα  παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇκαὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦταISNI 28 491 233
Ὅλα  τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷτῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ.ISNI 1 223 216
ὅλα  τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκκαὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴISNI 29 498 60
ὅλα  τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆςἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰςISNI 63 753 89
ὅλα  ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂνπράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰςISNI 28 489 176
ὅλα  ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 32 528 62
ὅλας  ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼςτοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶςISNI 62 741 133
ὅλη  ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸτῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτωςISNI 37 557 147
ὅλη  ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆςἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶISNI 40 571 14
ὅλη  ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρωνἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶνISNI 66 775 52
ὅλη  ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲκαὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ISNI 62 746 247
ὅλη  ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξενἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦISNI 28 488 165
ὅλη  ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος,καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶISNI 58 711 70
ὅλη  καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐνκινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότεISNI 3 244 154
ὅλη  ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐνἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰνISNI 2 236 219
ὅλῃ  καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶνἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐνISNI 49 654 74
ὅλῃ  τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίουἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐνISNI 33 536 114
ὅλῃ  τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴσκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐνISNI 29 498 73
ὅλῃ  τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσινθυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐνISNI 31 524 179
ὅλην  ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸνἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆνISNI 21 416 107
ὅλην  ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαιαὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴνISNI 42 611 341
Ὅλην  τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τίτὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν·ISNI 5 298 319
ὅλην  τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸοὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαιISNI 44 632 253
ὅλην  τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδεοὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν ΘεὸνISNI 18 388 306
ὅλην  τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳτῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦISNI 6 324 378
ὅλην  τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς,καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματοςISNI 27 449 228
ὅλην  τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσιν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἔστινπάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρωνISNI 66 776 54
ὅλην  τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυφθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖνISNI 21 416 112
ὅλην  τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁαὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦISNI 27 450 239
ὅλην  τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐνἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμενISNI 41 587 299
ὅλης  ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖςτῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆςISNI 36 549 79
ὅλης  καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε,ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξISNI 28 486 120
ὅλης  κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆςISNI 27 471 682
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ὅλης  τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται,τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξISNI 33 537 133
ὅλης  τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶτὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτοςISNI 19 400 237
ὅλης  τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐνκατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ISNI 23 427 54
ὅλης  τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶνεἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξISNI 3 253 334
ὅλης  τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ"αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξISNI 33 537 132
ὅλης  τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶτῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξISNI 27 467 597
ὅλης  τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦταἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξISNI 27 476 799
ὅλης  τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶνἈγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξISNI 33 537 133
ὅλοις  τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐνISNI 63 750 21
ὅλον  διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν·πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμονISNI 25 433 17
ὅλον  ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ"ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπονISNI 59 716 72
ὅλον  ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτοISNI 61 732 85
ὅλον,  ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸςφυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμειναISNI 47 645 64
ὅλον  ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄροςISNI 68 789 21
ὅλον  μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶθελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμαISNI 29 499 81
ὅλον  τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαι ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷτῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰςISNI 1 218 100
ὅλον  τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶαὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇISNI 37 556 129
ὅλον  τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖςλογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰςISNI 57 704 22
ὅλον  τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂνὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰςISNI 59 716 73
ὅλον  τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρθεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστινISNI 1 220 159
ὅλον  τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητοςἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σεISNI 6 319 268
ὅλον  τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐνἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρISNI 27 462 501
ὅλον  τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆςπέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦISNI 27 449 212
ὅλον  τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖςτὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιοςISNI 63 750 20
ὅλος  ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃκαὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει,ISNI 37 553 63
ὅλος  ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦβοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμοςISNI 33 536 107
ὅλος  ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως.ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶISNI 3 248 226
ὅλος  πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου,ISNI 62 744 202
ὅλου  ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις,Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξISNI 59 716 72
ὅλου  ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνοςἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνουISNI 67 781 78
ὅλου,  καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶςκαὶ καταλεῖψαι τὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξISNI 62 744 198
ὅλου.  Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴνγνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σουISNI 4 264 102
ὅλου  πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείραςτῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξISNI 40 571 14
ὅλου  πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦκαὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξISNI 42 611 341
ὅλου,  τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰτοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμουISNI 21 416 105
ὅλου  τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡςδειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσινISNI 27 477 835
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ὅλου  τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷ τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸναὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείανISNI 39 567 16
ὅλου  τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ·σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέονISNI 33 537 134
ὅλου  τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;"σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ISNI 14 358 42
ὅλου  τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεωςISNI 57 704 19
ὅλου·  φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴδιὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σουISNI 18 377 39
ὅλου.  Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντανοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦISNI 2 228 65
ὅλους  τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινενISNI 27 473 736
ὅλους  τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦμὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματα αὐτοῦ, τοῦ κατανοῆσαιISNI 1 218 101
ὅλῳ  τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλείακαὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐνISNI 59 717 84
ὅλῳ  τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσινἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐνISNI 29 499 86
ὅλῳ  τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰνδύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐνISNI 4 279 417
ὅλων,  ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸςμελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶνISNI 12 352 43
ὅλων  ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες,αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξISNI 62 741 133
ὅλων  τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητατῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπωνISNI 27 470 656
ὅλων  τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸςἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰISNI 28 492 250
ὅλων  τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα, πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴνἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή, ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξISNI 67 784 137
ὅλων  τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶοντὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξISNI 65 772 152
ὅλων  τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαιθελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσινISNI 22 418 16
ὅλων  τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦἌνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήριαISNI 27 439 27
ὁλοτελῶς   { I+Adv }   3
ὁλοτελῶς  ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴνπαντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸνISNI 14 356 5
ὁλοτελῶς  ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇπροσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲISNI 52 665 3
ὁλοτελῶς  κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇΚαὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρISNI 23 427 61
ὁλοψύχως   { I+Adv }   3
ὁλοψύχως  καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷδὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύειISNI 30 508 6
ὁλοψύχως  ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺςψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματοςISNI 3 255 375
ὁλοψύχως,  ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴνδυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦISNI 27 438 17
ὅλως   { I+Adv }   9
ὅλως  αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦσειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτωςISNI 37 556 142
ὅλως  βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦςλογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεταιISNI 13 353 7
ὅλως  ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστωςπάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲνISNI 6 308 20
ὅλως,  ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις.τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶνISNI 67 784 144
ὅλως  καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτητῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναιISNI 61 733 94
ὅλως  κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεωςβλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴISNI 19 394 94
ὅλως  οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶδιαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶISNI 63 760 267
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ὅλως  οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁσυμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧνISNI 20 402 10
ὅλως  περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τίISNI 32 527 49
ὁμαλός   { A }   1
ὁμαλή.  Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκπολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶISNI 3 248 225
ὁμιλέω   { V }   12
ὁμιλεῖ  καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐνπολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶISNI 55 696 97
ὁμιλεῖ,  μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκτοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼνISNI 25 432 12
ὁμιλεῖν  καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαιΚαὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇISNI 13 355 40
ὁμιλῆσαι  ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆςτοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχειν πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶISNI 55 697 100
ὁμιλῆσαι  μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆςοὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν,ISNI 24 430 25
ὁμιλοῦμεν  καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶνISNI 44 623 68
ὁμιλοῦντα  μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτοἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸνISNI 68 790 38
ὁμιλοῦντι  ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶἈνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ,ISNI 31 516 28
ὁμιλῶν  ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷστάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθηISNI 68 790 34
ὡμίλει  μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶτὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖνISNI 68 790 36
ὡμίλησε  μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸςοὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτωςISNI 68 788 12
ὡμίλησεν  ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷγὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶISNI 68 788 6
ὁμιλία   { N+Com }   49
ὁμιλία  αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆςκαὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡISNI 27 459 423
ὁμιλία  βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴν οὐ κωλύειδιὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτοςISNI 38 562 24
ὁμιλία  ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶντὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστηISNI 52 675 52
ὁμιλία,  καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψειςποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡISNI 27 460 445
Ὁμιλία  κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 27 438 2
ὁμιλία  μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦμετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶISNI 41 576 39
ὁμιλία  συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας.σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα,ISNI 41 581 169
ὁμιλία  τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτιτί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡISNI 16 366 29
ὁμιλία  τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇαὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲISNI 54 685 153
ὁμιλία  τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατολέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡISNI 33 535 92
ὁμιλία  τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴνῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡISNI 16 367 42
ὁμιλίᾳ  αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸκαὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇISNI 29 499 89
ὁμιλίᾳ  ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός.πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶνISNI 57 705 42
ὁμιλίᾳ  καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇISNI 67 778 30
ὁμιλίᾳ  μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲβασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇISNI 18 386 249
ὁμιλίᾳ  τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶνἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇISNI 66 775 50
ὁμιλίᾳ  τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇISNI 52 666 30
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ὁμιλίᾳ  τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας.θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇISNI 12 351 30
ὁμιλίᾳ  τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶνμόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇISNI 52 670 118
ὁμιλίαι  τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσινISNI 63 749 6
ὁμιλίαις  ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ–, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐνISNI 40 573 42
ὁμιλίαις  ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴνποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖςISNI 30 512 89
ὁμιλίαις  τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσινISNI 17 371 54
ὁμιλίαν  αὐτῶν καὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεντῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴνISNI 44 623 78
ὁμιλίαν  ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶντοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺςISNI 44 625 120
ὁμιλίαν  πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιανκατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴνISNI 62 737 40
ὁμιλίαν.  Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας.κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴνISNI 4 273 287
ὁμιλίαν  τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶνἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴνISNI 54 688 218
ὁμιλίαν  τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆςκαὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴνISNI 27 449 222
ὁμιλίαν  τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχαταδόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτιISNI 30 509 32
ὁμιλίας  αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆςὉ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆςISNI 1 220 146
ὁμιλίας  αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡμέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆςISNI 53 675 37
ὁμιλίας  γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματόςπρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦςISNI 5 297 303
ὁμιλίας  διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες.ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆςISNI 17 372 57
ὁμιλίας.  Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦδευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύοISNI 38 562 21
ὁμιλίας,  ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν.καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆςISNI 4 273 286
ὁμιλίας,  καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆςγινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆςISNI 37 559 193
ὁμιλίας  〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναταιτοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆςISNI 53 676 72
ὁμιλίας  καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶτοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆςISNI 16 367 50
ὁμιλίας,  οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴναὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰςISNI 52 670 109
ὁμιλίας  τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων,ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶISNI 24 430 33
ὁμιλίας  τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλειςσου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆςISNI 55 692 10
ὁμιλίας  τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδολεσχία καὶ ἡ μελέτη τῆς εὐχῆς διὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇοὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆςISNI 53 676 80
ὁμιλίας  τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁπροφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτουISNI 38 562 19
ὁμιλίας  τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐντὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆςISNI 55 698 140
ὁμιλίας  τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐντῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆςISNI 27 450 237
ὁμιλίας  τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθηκαιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆςISNI 62 742 157
ὁμιλίας  τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐντοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆςISNI 38 563 51
ὁμιλίας  τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇΝέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆςISNI 52 670 117
ὀμίχλη   { N+Com }   1
ὁμίχλη  ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐνἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡISNI 1 368 63
ὄμμα   { N+Com }   9
ὄμμα  αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰςτοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸISNI 16 365 6
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ὄμμα.  Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ,τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶISNI 21 412 30
ὄμμα  πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους,τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸνISNI 5 287 103
ὄμμα  τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸςτὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸISNI 28 489 181
ὄμμασι,  καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶκαὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσινISNI 3 259 457
ὄμμασιν.  Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος,πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖςISNI 2 231 138
ὄμματα  θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴκαρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰISNI 3 252 313
ὄμματα  τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰISNI 62 747 272
ὀμμάτων  σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇςσου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶνISNI 4 268 176
ὄμνυμι   { V }   1
Ὤμοσα  ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν·τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν·ISNI 50 659 72
ὁμογνωμονέω   { V }   1
ὁμογνωμονεῖς  αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι.ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ISNI 18 381 129
ὁμογνώμων   { A }   1
ὁμογνώμονας  καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαιδὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶISNI 4 273 285
ὁμοδίαιτος   { A }   1
ὁμοδιαίτους  τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸχάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶISNI 27 476 807
ὁμόζυγος   { A }   3
ὁμόζυγον  αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησαπολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸISNI 33 531 5
ὁμόζυγον,  καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆςοὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτηςISNI 17 371 37
ὁμοζύγου  σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰςτῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦISNI 1 221 169
ὁμοιοπαθής   { A }   1
ὁμοιοπαθεῖς  ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶκαὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοιISNI 5 295 267
ὅμοιος   { A }   26
ὁμοία  ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξτῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνηISNI 4 277 360
ὁμοία  ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶτὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτουISNI 52 671 133
ὁμοία  ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδικαὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων,ISNI 52 671 136
«ὁμοία  ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷεἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος ἘφραὶμISNI 52 672 149
ὁμοία  καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτιςISNI 18 377 37
ὁμοία  τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖςαἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴISNI 19 395 121
ὁμοία  τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ·ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλουISNI 46 639 10
ὁμοίᾳ  τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆςἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇISNI 67 782 101
ὅμοια.  Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖςISNI 8 336 50
ὅμοια  τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦοἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰISNI 31 523 169
ὅμοια  τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰISNI 31 520 107
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ὅμοια  τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένωναὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰISNI 31 522 140
ὅμοια  τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸςκαὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰISNI 42 607 255
ὁμοίαν  τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκαἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεταιISNI 19 400 241
ὅμοιον  αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐναὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστινISNI 52 667 51
ὅμοιον  εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστινISNI 2 227 60
ὅμοιον  τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰντὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τίISNI 32 528 50
ὅμοιον  τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίςἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸνISNI 27 447 180
ὅμοιος  αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸναὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁISNI 67 781 84
ὅμοιος  ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκιςΘεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴν πρώτην, ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν,ISNI 18 377 26
ὅμοιός  ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃ τῷ ἐν γαλήνῃκενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν,ISNI 45 638 83
ὅμοιος·  οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνακαὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστινISNI 37 552 51
ὅμοιος  τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴνγινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις,ISNI 45 634 6
ὅμοιος  τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ,ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τιςISNI 41 589 352
ὁμοίους  αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺςISNI 49 653 41
ὁμοίων  τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλημυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶνISNI 42 608 285
ὁμοιότης   { N+Com }   9
ὁμοιότητα  καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐνταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴνISNI 54 686 191
ὁμοιότητα  ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴναὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴνISNI 68 791 54
ὁμοιότητα  τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶνἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσινISNI 2 227 54
ὁμοιότητα  τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲτῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ISNI 52 665 15
ὁμοιότητα  τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντωντῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴνISNI 42 598 58
ὁμοιότητα  τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκαὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ISNI 62 736 25
ὁμοιότητα  τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡςὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ISNI 45 636 42
ὁμοιότητι  ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσαςτῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇISNI 44 622 61
ὁμοιότητος  τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆςISNI 42 609 288
ὁμοιόω   { V }   9
ὁμοιοῦντα  ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴISNI 31 519 89
ὁμοιοῦσα  ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇαὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴISNI 37 552 53
ὁμοιοῦται  τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶντάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶISNI 42 611 329
ὁμοιωθῇς  τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶνοὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκαISNI 33 532 20
ὁμοιωθῇς  τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶςδιατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵναISNI 41 590 371
ὁμοιώθητι,  καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶκαὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶISNI 68 797 180
ὁμοιωθῶμεν  αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα·καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶISNI 3 258 451
ὡμοιώθης.  Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴνὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧISNI 1 221 175
ὡμοίωσε  τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖντὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτηνISNI 36 546 19
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ὁμοίωμα   { N+Com }   4
ὁμοίωμα  θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴνἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸISNI 68 790 46
ὁμοιώματα  αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶΠᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν,ISNI 57 705 55
ὁμοιώματα  τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰISNI 44 622 53
ὁμοιώματος·  ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις,ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦISNI 3 239 35
ὁμοίως   { I+Adv }   13
ὁμοίως  δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲςἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο,ISNI 3 238 30
ὁμοίως  δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶςἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ,ISNI 3 239 41
ὁμοίως·  διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸγὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦςISNI 22 421 94
ὁμοίως  καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡτὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας·ISNI 21 413 60
ὁμοίως  καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦοὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας,ISNI 4 280 428
ὁμοίως  καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂνπνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου,ISNI 31 519 78
Ὁμοίως  καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴνἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα.ISNI 27 451 257
ὁμοίως  καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσειτὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ,ISNI 3 243 116
ὁμοίως  καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶπροείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν,ISNI 52 669 99
Ὁμοίως  καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡπροσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο.ISNI 19 398 198
ὁμοίως  καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι,ISNI 67 787 201
ὁμοίως  οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοιὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν·ISNI 5 295 254
ὁμοίως  πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη,ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματιISNI 67 782 113
ὁμοίωσις   { N+Com }   15
ὁμοιώσει  ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις,Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇISNI 63 759 245
ὁμοιώσεως  δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡτὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμαISNI 2 228 62
ὁμοίωσιν  αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆσου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶISNI 5 302 411
ὁμοίωσιν,  διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλινὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσανISNI 39 568 44
ὁμοίωσιν  ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶἈπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴνISNI 67 777 3
ὁμοίωσιν  καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐνκακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσινISNI 44 622 61
ὁμοίωσιν  τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος,πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶISNI 62 739 84
ὁμοίωσιν  τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰοὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸςISNI 41 576 59
ὁμοίωσιν  τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν,"ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴνISNI 27 462 487
ὁμοίωσιν  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός,εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸςISNI 41 576 61
ὁμοίωσιν  τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴνISNI 44 624 105
ὁμοίωσιν  τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴνISNI 67 777 5
ὁμοίωσιν  τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆςἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴνISNI 61 732 87
ὁμοίωσιν  τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰςISNI 59 718 114
ὁμοίωσις,  ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θείαISNI 62 735 5
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ὁμολογέω   { V }   7
ὁμολογήσουσιν  οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς,ISNI 10 345 3
ὁμολόγηται  ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰκαταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντωνISNI 3 242 105
ὁμολογοῦντες.  Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦλοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττεινISNI 1 216 75
ὁμολογῶν  τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐαςἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲISNI 5 299 340
ὁμολογῶν  τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίαςτοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁISNI 20 405 74
ὁμολογῶν  τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς,ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲISNI 2 225 5
ὡμολόγησαν  λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." ΚαὶISNI 33 534 61
ὁμολόγησις   { N+Com }   1
ὁμολογήσεως·  τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσηςκτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτωνISNI 20 405 77
ὁμολογία   { N+Com }   5
ὁμολογίας  θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσαἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆςISNI 44 619 7
ὁμολογίας,  καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκτῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆςISNI 44 619 3
ὁμολογίας·  μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπεἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶςISNI 41 580 148
ὁμολογίας,  οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶναὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆςISNI 63 762 301
ὁμολογίας  τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίαςσκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆςISNI 58 711 77
ὁμολογουμένως   { I+Adv }   2
ὁμολογουμένως  κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦνἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτιςISNI 22 423 139
ὁμολογουμένως  οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇτάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεωςISNI 3 239 43
ὁμόνοια   { N+Com }   2
ὁμονοίᾳ  μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖς τοιούτοις καλὸντῶν ἐν ἡσυχίᾳ διαγόντων, ἢ τῶν ἐχόντων τὴν ἡσυχίαν μεμιγμένην ἐνISNI 18 383 174
ὁμονοίᾳ  τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇδούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐνISNI 4 266 139
ὁμός   { A }   5
ὁμοῦ  γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶνἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳISNI 32 526 27
ὁμοῦ  καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρωτὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇISNI 23 426 34
ὁμοῦ.  Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇσπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳISNI 62 736 31
ὁμοῦ,  ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντωνISNI 62 738 59
ὁμοῦ  τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰνοὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθενISNI 4 265 110
ὁμότροπος   { A }   1
ὁμοτρόπους  καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις 
εἴωθε
τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶISNI 4 273 284
ὁμοφωνέω   { V }   1
ὁμοφωνήσει  τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆςπειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶςISNI 3 253 339
ὅμως   { I+Part }   37
ὅμως  ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματικαὶ τὴν ἀποχὴν τῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν,ISNI 28 490 198
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Ὅμως  αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεωςσοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός.ISNI 63 750 38
Ὅμως  ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆςτῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;"ISNI 42 603 170
ὅμως  αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳτῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲISNI 3 244 143
Ὅμως  δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;"ISNI 68 790 51
Ὅμως  δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶνἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν.ISNI 49 652 22
Ὅμως  δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίαςσου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν.ISNI 60 725 111
ὅμως  ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆςδικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ISNI 4 280 422
ὅμως  εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός,ISNI 61 730 25
ὅμως,  ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται.κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»·ISNI 42 607 248
ὅμως  ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος,εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ISNI 3 244 151
ὅμως  ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐνπάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν,ISNI 47 642 16
Ὅμως,  ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγωτούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα.ISNI 15 363 24
ὅμως  ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμουἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν·ISNI 4 281 446
Ὅμως,  καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇβλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ.ISNI 46 640 20
ὅμως  κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦτῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ISNI 3 244 148
ὅμως  κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. Φάρμακα πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ISNI 27 448 192
Ὅμως  μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχετῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης.ISNI 52 666 28
Ὅμως  μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶκαὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων.ISNI 44 620 18
Ὅμως  ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτεεἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν.ISNI 27 450 250
ὅμως,  οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος ἈρσένιοςΘεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ·ISNI 33 533 36
ὅμως,  οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶκαὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου»,ISNI 2 234 185
Ὅμως  οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆςὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως.ISNI 21 413 46
Ὅμως  οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπηνἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι.ISNI 30 510 40
Ὅμως  οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶμεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες.ISNI 40 573 49
ὅμως  πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆςποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ISNI 31 519 84
Ὅμως  πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαιμεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς.ISNI 22 419 49
Ὅμως  σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁθέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις.ISNI 31 520 94
Ὅμως  σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐνδιατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;"ISNI 60 722 32
Ὅμως  τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν.ISNI 54 690 278
ὅμως,  τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇγὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ·ISNI 27 472 696
ὅμως  τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇοὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ISNI 27 447 186
ὅμως  τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένη ὅτανσυμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι,ISNI 8 335 21
ὅμως  τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμωςκαθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ISNI 21 413 44
ὅμως  τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέονἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία·ISNI 54 679 16
ὅμως  τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁκαὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲISNI 14 357 28
ὅμως  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείωςἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲISNI 5 284 35
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ὀνειδίζω   { V }   5
ὀνείδιζέ  τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸνκαὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτεISNI 41 583 197
ὀνειδίζει  ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡτὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ,ISNI 36 546 16
ὀνειδιζόμενοι,  καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις,οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθονISNI 25 433 17
ὀνειδίζων  ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων,ISNI 37 552 41
ὀνειδίσθησαν  καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονεςαὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶISNI 25 433 18
ὀνείδισις   { N+Com }   1
ὀνειδίσεσιν·  ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶISNI 26 435 25
ὀνειδισμός   { N+Com }   1
ὀνειδισμὸν  αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμουΧριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸνISNI 27 445 137
ὄνειδος   { N+Com }   2
ὄνειδος  ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶISNI 31 521 129
ὄνειδος  καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸςἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίαςISNI 33 531 10
ὄνομα   { N+Com }   42
ὄνομα  αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦτοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸISNI 14 357 40
ὄνομα  αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸISNI 27 478 844
ὄνομα  αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸISNI 61 734 112
ὄνομα  αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαντῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸISNI 27 475 771
ὄνομα·  ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶθαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγαISNI 18 379 74
ὄνομα,  καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχειςἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸISNI 2 233 177
ὄνομα  τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας,ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸISNI 6 312 102
ὄνομα  τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴνθλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸISNI 63 760 259
ὄνομα  τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαιὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸISNI 27 475 775
ὄνομα  τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσατῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνειISNI 36 548 52
ὄνομα  τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸISNI 67 785 160
ὄνομα  τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσηςτῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸνISNI 19 394 108
ὄνομα·  ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλινκαὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτονISNI 18 379 78
ὀνόμασι  ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸκαὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐνISNI 2 227 49
ὀνόμασι  ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱθρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖςISNI 21 415 92
ὀνόμασιν  ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦτοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶISNI 19 395 116
ὀνόματα  αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺςὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰISNI 19 395 113
ὀνόματα  γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηταιτὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰISNI 3 258 445
ὀνόματα  ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισενπρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖςISNI 68 792 87
ὀνόματα  πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦἈπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶςISNI 3 241 85
ὀνόματι  αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου·ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷISNI 62 741 141
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ὀνόματι  Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶνὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τιςISNI 27 474 765
ὀνόματι  καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶ προσεγγίζων ταῖςὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐνISNI 65 771 132
ὀνόματι  Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶτοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐνISNI 3 257 422
ὀνόματί  μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷISNI 42 601 127
ὀνόματι  προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰςτὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆςISNI 19 394 99
ὀνόματι  τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεωνἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷISNI 52 675 55
ὀνόματι  τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶνἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷISNI 67 784 142
ὀνόματος,  ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶνἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξISNI 55 693 22
ὀνόματος  αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ.αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦISNI 27 462 490
ὀνόματος  αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων,Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦISNI 51 661 2
ὀνόματος  αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴν τοῦISNI 27 478 844
ὀνόματός  σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τεσοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦISNI 4 292 205
ὀνόματος  συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ,ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦISNI 52 675 55
ὀνόματος  τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι·ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦISNI 61 729 4
ὀνόματος  τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη,λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦISNI 2 234 189
ὀνόματος  τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαικαρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦISNI 31 521 126
ὀνόματος  τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνοςἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦISNI 49 652 20
ὀνόματος  τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶτῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦISNI 41 592 406
ὀνομάτων  αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου,αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶνISNI 2 234 192
ὀνομάτων.  Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱκαὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτωνISNI 19 394 110
ὀνομάτων  τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνοςπροσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶνISNI 19 394 107
ὀνομάζω   { V }   17
ὀνομάζεις  τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε,ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶςISNI 41 591 388
ὀνομάζεσθαι  τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειντῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπειISNI 44 624 105
ὀνομάζεται,  διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴISNI 42 606 234
ὀνομάζεται,  διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖςνοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴISNI 43 617 4
ὀνομάζεται·  ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων,ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴISNI 43 617 2
ὀνομάζεται,  καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆςψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσινISNI 43 617 7
ὀνομάζεται,  ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦεἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸςISNI 63 757 199
ὀνομάζεται,  τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίουτοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρISNI 27 462 491
ὀνομάζομεν  αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν,ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη,ISNI 2 234 190
ὀνομάζομεν  αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθηISNI 2 234 192
ὀνομαζόμενος  "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτόςδιὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίωςISNI 27 439 20
ὀνομάζονται.  Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡςπολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξινISNI 21 414 66
ὀνομάσαι  ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴνὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομενISNI 2 234 190
ὠνόμασε,  καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶτὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖςISNI 21 415 83
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ὠνομάσθη»,  καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰςτῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτουISNI 63 757 195
Ὠνομάσθησαν  δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοιπολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις.ISNI 21 415 92
ὠνόμασται,  ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν ἸσραὴλISNI 19 400 242
ὄνος   { N+Com }   2
ὄνους  καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇαὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶISNI 51 662 18
ὄνῳ  ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇσπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶISNI 62 736 31
ὄντως   { I+Adv }   3
Ὄντως  ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸεὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς.ISNI 39 569 70
ὄντως  θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸνκέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦISNI 18 378 54
ὄντως,  ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγοντοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. ἈληθῶςISNI 39 567 31
ὄνυξ   { N+Com }   2
ὄνυχα  αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸνISNI 27 474 758
ὀνύχων  τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶνISNI 62 743 181
ὀξυδορκία   { N+Com }   1
ὀξυδορκία  καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡISNI 29 496 19
ὀξύς   { A }   7
ὀξείᾳ  καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐνISNI 22 418 36
ὀξεῖα  κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα,κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσιςISNI 29 497 47
ὀξέως  κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιντοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇISNI 29 500 103
ὀξυτάτῃ  καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότιἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇISNI 45 636 45
ὀξυτάτῃ  νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸνἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶISNI 54 683 104
ὀξυτάτου  καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶνἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸςISNI 22 418 36
ὀξυτέρα  ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃγὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας,ISNI 22 423 136
ὀξυτέρως   { I+Adv }   1
ὀξυτέρως  γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰςπάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶνISNI 30 510 47
ὀξύτης   { N+Com }   9
ὀξύτης,  καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον.οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶνISNI 22 419 38
ὀξύτης  καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχειτῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡISNI 68 792 93
ὀξύτης  τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπηςαἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡISNI 22 423 130
ὀξύτης  τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων, ἅπερ ἡ διάνοιαφαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶISNI 29 496 19
ὀξύτητα.  Καὶ διὰ τὴν ἄσκησιν πάλιν αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰτὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶISNI 62 743 168
ὀξύτητι  τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇτῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇISNI 1 218 110
ὀξύτητι  τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆςβραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇISNI 4 267 145
ὀξύτητι  τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸτὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇISNI 17 375 125
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ὀξύτητος,  καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοικινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶISNI 28 493 278
ὀξυχολία   { N+Com }   1
ὀξυχολία  καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆςταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡISNI 41 589 351
ὀπή   { N+Com }   2
ὀπαῖς  τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶISNI 54 691 285
ὀπαῖς  τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖςISNI 5 289 133
ὀπήζομαι   { V }   1
ὀπηθῇ  ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπονἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶISNI 37 558 170
ὄπισθεν   { I+Adv }   2
ὄπισθεν.  Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦδιεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲISNI 27 441 79
ὄπισθεν  τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλουκαὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενοςISNI 28 486 122
ὀπίσω   { I+Adv }   38
ὀπίσω  αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεωντοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεταιISNI 37 557 148
ὀπίσω  αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶναὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸISNI 53 677 90
ὀπίσω  αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆςἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεταιISNI 37 557 143
ὀπίσω  αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶννύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαιISNI 27 451 258
ὀπίσω  αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰςτῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃISNI 63 754 119
ὀπίσω  αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτωςISNI 31 518 74
ὀπίσω  αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐνὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναιISNI 63 758 208
ὀπίσω  αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν·πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτονISNI 37 553 67
ὀπίσω  αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦαὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶISNI 28 486 121
ὀπίσω  αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶνκαὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμαISNI 3 258 442
ὀπίσω  Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰISNI 66 774 33
ὀπίσω  ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆςἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰISNI 19 395 126
ὀπίσω  καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη.καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰISNI 6 325 391
ὀπίσω  καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ,καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰISNI 8 337 78
ὀπίσω  καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρωνἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰISNI 6 316 198
ὀπίσω  μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τιςτοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλειISNI 63 757 202
ὀπίσω  μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένητὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλειISNI 27 442 89
ὀπίσω  μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς"διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇISNI 3 254 348
ὀπίσω  μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴνἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενοςISNI 54 688 216
ὀπίσω  σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸνθέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχωISNI 18 388 302
ὀπίσω  στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήριαἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰISNI 58 711 66
ὀπίσω  στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτιτοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰISNI 27 442 86
ὀπίσω  στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲτοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰISNI 28 493 284
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ὀπίσω  τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐνὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμεISNI 54 687 205
ὀπίσω  τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶνγραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεωςISNI 1 217 90
ὀπίσω  τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξτιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχωνISNI 5 302 404
ὀπίσω  τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆςφλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκεινISNI 1 217 89
ὀπίσω  τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆςσου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵναISNI 26 436 41
ὀπίσω  τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτιδὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶνISNI 6 324 364
ὀπίσω  τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶτελείως καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶISNI 27 458 409
ὀπίσω  τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμουISNI 42 613 371
ὀπίσω  τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσονμένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦISNI 39 569 64
ὀπίσω  τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶνἈπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθενISNI 27 441 77
ὀπίσω  τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰςἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνειISNI 1 217 92
ὀπίσω  τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεταιISNI 61 731 54
ὀπίσω  τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέωνκαὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιονISNI 21 416 112
τοὐπίσω  στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶκαὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰςISNI 6 315 169
τοὐπίσω  τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;"τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰςISNI 4 279 399
ὅπλον   { N+Com }   17
ὅπλα,  ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶνἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰISNI 28 484 75
ὅπλα  τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶνταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοιISNI 4 269 205
ὅπλα  τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶφόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰISNI 45 637 69
ὅπλα  τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτεποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦISNI 8 335 42
ὅπλον  ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαιλογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶνISNI 18 382 163
ὅπλον  δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆςτοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. ΠοῖονISNI 27 451 271
ὅπλον  ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺςτῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸISNI 27 451 267
Ὅπλον  ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενοςαὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν.ISNI 27 451 259
Ὅπλον  ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶνεἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος].ISNI 30 510 53
ὅπλον,  τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκαὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡςISNI 64 764 17
ὅπλον  τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσενἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸISNI 27 452 277
ὅπλου  τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶτῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦISNI 27 451 270
ὅπλῳ  ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναιποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷISNI 27 451 264
ὅπλων  αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται,καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶνISNI 27 440 45
ὅπλων  αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸςμηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶνISNI 28 481 3
ὅπλων  μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντωνσεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲISNI 4 269 203
ὅπλων,  ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆςἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶνISNI 28 487 129
ὁποῖος   { PRO+Rel }   9
ὁποία  τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶτὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶνISNI 41 594 436
ὁποῖα  ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. ΒλέπεISNI 4 279 407
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ὁποίαν  βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶνἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆς φυλακῆς, καὶISNI 17 372 68
ὁποῖοι  εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐνἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν,ISNI 28 482 41
ὁποῖον  ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷμέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼνISNI 20 406 95
ὁποῖον  λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸςISNI 37 555 103
ὁποῖος  λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺςτόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν,ISNI 68 791 69
ὁποίου  μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖςαὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως,ISNI 22 422 110
ὁποίῳ  μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐνδέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτιISNI 65 766 34
ὁπόσος   { PRO+Rel }   3
Ὁπόση  γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτωνκαὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα.ISNI 5 295 256
ὁπόση  ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰτῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάρινISNI 5 296 283
ὁπόσον  δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτονγένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶISNI 35 542 46
ὁπότε   { I+Conj }   5
ὁπότε  μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ,πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν,ISNI 65 770 110
ὁπότε  οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦτὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ,ISNI 34 539 22
Ὁπότε  οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸςἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;"ISNI 27 447 182
ὁπότε  πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡδέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν,ISNI 34 539 19
ὁπότε  ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένεινὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν,ISNI 33 536 103
ὅπου   { I+Adv }   25
ὅπου  αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνΚαὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ,ISNI 64 764 27
«ὅπου  ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;"Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων·ISNI 33 534 62
ὅπου  ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅτανσῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων,ISNI 27 449 209
ὅπου  ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκ τόπου.ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται,ISNI 27 460 449
ὅπου  ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐμὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων,ISNI 16 365 14
ὅπου  γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸΣωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ·ISNI 5 301 394
Ὅπου  γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολίαοὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς.ISNI 41 589 349
ὅπου  δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ,καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα,ISNI 1 215 35
Ὅπου  δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπηντῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις.ISNI 67 783 131
ὅπου  ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος,«Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς»,ISNI 60 727 154
ὅπου  ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴαὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν,ISNI 62 747 271
ὅπου  ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆςψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇISNI 27 448 197
ὅπου  εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπωςμὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμενISNI 29 502 141
ὅπου  ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκτῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. ΚαὶISNI 53 674 24
ὅπου  λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦαὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶISNI 2 234 194
ὅπου  ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐοἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον,ISNI 6 314 153
ὅπου  ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆςἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν,ISNI 30 541 31
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ὅπου  ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίουςἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν,ISNI 35 544 88
ὅπου  οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶδιάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτιISNI 67 786 177
ὅπου  οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐντὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν,ISNI 54 689 249
ὅπου  οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρονγένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναιISNI 6 313 132
ὅπου  οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς,παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθονISNI 64 764 20
ὅπου  οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου,ISNI 41 590 377
ὅπου  ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασινοὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλονISNI 32 528 69
Ὅπου  ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρηἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος.ISNI 2 234 200
ὁπουδάν   { I+Adv }   2
ὁπουδὰν  ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνωνμαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν,ISNI 18 381 130
ὁπουδὰν  εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆςἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι,ISNI 4 268 178
ὀπτασία   { N+Com }   8
ὀπτασία  ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡISNI 19 398 199
ὀπτασία,  πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸςπραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡISNI 22 421 83
ὀπτασίαι  αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷτὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱISNI 19 399 213
ὀπτασίαις  ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τίκαὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταιςISNI 5 288 126
ὀπτασίαν  νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖςἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲISNI 19 394 105
ὀπτασίας  ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐνἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰςISNI 19 398 205
ὀπτασίας  φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷκαὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ISNI 19 399 211
ὀπτασιῶν  ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκιςτοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτωνISNI 5 288 116
ὀπτικός   { A }   2
ὀπτικὴ  δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶ ὅτανἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡISNI 4 272 268
ὀπτικῆς  ἀντιλήψεως κατατρυφᾷ. Καὶ καθάπερ γὰρ ἑνὸς λύχνου ἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντοςεἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆςISNI 6 312 122
ὅπως   { I+Conj }   26
ὅπως  αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦΚαὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν,ISNI 59 715 56
ὅπως  ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς“Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας,ISNI 18 385 211
ὅπως  ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκκαὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν,ISNI 6 320 278
ὅπως  ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴνἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ,ISNI 54 691 284
ὅπως  ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗνῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί,ISNI 33 536 118
ὅπως  γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦαὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς,ISNI 28 481 8
ὅπως  γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆςκρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω,ISNI 55 695 63
ὅπως  ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπουςISNI 29 502 143
ὅπως  ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆςεἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν,ISNI 10 345 2
ὅπως  ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται,ISNI 27 467 595
ὅπως  ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴνἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν,ISNI 62 738 66
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ὅπως  ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸνκατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ISNI 60 727 158
ὅπως  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμονΚένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου,ISNI 32 529 84
ὅπως  ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆςαὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας,ISNI 68 790 37
ὅπως  καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇοὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ,ISNI 5 286 90
ὅπως  κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸκαθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός,ISNI 4 273 281
ὅπως  μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶτοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι,ISNI 28 487 142
ὅπως  μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός,ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς,ISNI 60 725 106
ὅπως  μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντεἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον,ISNI 29 503 152
ὅπως  μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπωςτοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν,ISNI 28 486 127
ὅπως,  οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτοςὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτωςISNI 60 726 128
ὅπως  πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶνἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ,ISNI 5 288 111
ὅπως  ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖςτῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου,ISNI 60 725 110
ὅπως  τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων,ISNI 2 225 14
ὅπως  τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶνἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου,ISNI 27 463 504
ὅπως  χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲθέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸISNI 5 289 138
ὁπωσοῦν   { I+Adv }   1
ὁποσοῦν  κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητονἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂνISNI 30 510 51
ὅραμα   { N+Com }   1
ὅραμα,  ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴλαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸISNI 68 789 19
ὅρασις   { N+Com }   44
ὁράσει  καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲμετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐνISNI 59 714 31
ὁράσει  καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτηἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖISNI 21 412 23
ὁράσει  τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴναὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇISNI 63 751 59
ὁράσει  τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶκαὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐνISNI 30 511 63
ὁράσει  τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπεψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇISNI 63 751 58
ὁράσει  ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶπεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇISNI 2 231 139
ὁράσεις  τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησινμεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρουςISNI 30 512 92
ὁράσεων  ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγειἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶνISNI 29 496 24
ὁράσεων  καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶνISNI 27 458 397
ὁράσεων  τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντωνἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπωνISNI 29 497 54
ὁράσεως.  Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξινφανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεταιISNI 21 414 64
ὁράσεως  ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκωντοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμηνISNI 37 554 78
ὁράσεως,  ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργαἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆςISNI 2 232 150
ὁράσεως  καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸθολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆςISNI 60 725 97
ὁράσεως  καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅτανχρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆςISNI 28 489 189
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ὁράσεως  λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶπραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων,ISNI 31 515 13
ὁράσεως  παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐννηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων,ISNI 10 346 14
ὁράσεως  πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον,ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆςISNI 56 701 20
ὁράσεως  τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασινὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςISNI 68 789 27
ὁράσεως  τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμηςἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆςISNI 15 362 6
ὁράσεως  τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα,πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆςISNI 29 497 47
ὅρασιν  αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκτῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴνISNI 62 736 28
ὅρασιν.  Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεωςἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷISNI 15 362 5
ὅρασιν·  πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτισιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴνISNI 41 578 103
ὅρασιν  τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲ παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιντόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴνISNI 68 791 56
ὅρασιν  τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴναὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴνISNI 68 789 28
ὅρασις  αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡISNI 27 457 381
ὅρασις  αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖςκαὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡISNI 25 432 13
ὅρασις  αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡISNI 68 792 82
ὅρασις  δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίουςπολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡISNI 27 460 439
ὅρασις  δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ.τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. ἩISNI 26 435 29
ὅρασις.  Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴνὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡISNI 56 701 17
ὅρασις  ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡISNI 27 458 399
ὅρασις.  Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένωνπᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεταιISNI 27 460 437
ὅρασις  καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκιςὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστινISNI 27 459 434
ὅρασις  καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτίεἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡISNI 56 701 25
ὅρασις  καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶνὍταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡISNI 63 761 283
ὅρασις,  καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰςτινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡISNI 27 460 445
ὅρασις  λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ,πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσαISNI 27 459 436
ὅρασις·  οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας·τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴISNI 27 471 693
ὅρασίς  σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοιςἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡISNI 2 229 89
ὅρασις  τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτιςτὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡISNI 15 362 5
ὅρασις  τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲδύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴISNI 21 412 28
ὅρασις  τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους,εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡISNI 21 412 18
ὁρατός   { A }   13
ὁρατή,  οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦΚαὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 62 743 189
ὁρατήν,  ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁτῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴνISNI 1 215 33
ὁρατῆς  κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇτῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆςISNI 42 616 430
ὁρατῆς  τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμεναπλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆςISNI 1 221 169
ὁρατοῖς,  ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν, φυσικὴ ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμειδιαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖςISNI 43 617 1
ὁρατοῖς  πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡαἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖςISNI 58 711 69
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ὁρατοῖς  τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐνὍπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖςISNI 67 783 132
ὁρατοῦ  κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆςσυνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦISNI 19 395 111
ὁρατῷ.  Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτιςμαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷISNI 42 606 232
ὁρατῶν  καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆςΚυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶνISNI 53 673 7
ὁρατῶν  μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν.ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων·ISNI 62 735 7
ὁρατῶν  τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸςἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶνISNI 62 735 6
ὁρατῶν  τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν,τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶνISNI 53 674 21
ὁράω   { V }   191
εἶδε  καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτάτὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκISNI 2 227 52
εἶδε  με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιετινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲISNI 18 380 107
εἶδε  οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσινἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκISNI 30 541 33
εἶδε  τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷαὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτεISNI 27 442 84
εἶδε  τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόνκαὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. ΟὐδέποτεISNI 27 450 245
εἶδε  ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξηςσυγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ,ISNI 21 413 52
εἶδεν  αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶτιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκISNI 33 537 124
εἶδεν  ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴεὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧςISNI 5 305 475
εἶδεν  Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή.ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡςISNI 15 363 17
εἶδεν  ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶγινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτεISNI 54 685 146
Εἶδες  ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν«εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου.ISNI 62 739 92
εἶδες  καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧςISNI 4 274 300
Εἶδες  καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆςὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;"ISNI 33 534 64
Εἶδες  τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσιςτὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;"ISNI 42 601 123
Εἶδες  τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆςαὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;"ISNI 42 599 80
Εἶδες  τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖςταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως.ISNI 42 598 77
Εἶδες  τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;""αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;"ISNI 42 599 81
Εἶδες  τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε».ISNI 33 534 64
Εἶδες  τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν.ISNI 60 727 141
Εἴδομεν  αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμαἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας·ISNI 3 259 465
εἴδομεν  γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶκαιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων·ISNI 19 397 168
Εἴδομεν  γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦνκαὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου.ISNI 27 472 699
εἶδον  ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸνμε καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺISNI 44 633 262
εἶδον  τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντάτῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲISNI 27 475 768
ἑωράκαμεν  ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆςὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντωνISNI 6 323 342
ἑώρακεν  αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺςκαὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ISNI 13 354 16
Ἴδε  〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντοςοὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ.ISNI 27 445 148
ἴδε  ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμουτάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶISNI 59 713 1
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“ἴδε  ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος,Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί,ISNI 54 688 216
ἴδε  καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαιἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότεISNI 4 278 395
ἴδε  ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶISNI 59 714 16
ἰδεῖν  ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃςἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦςISNI 15 363 17
ἰδεῖν  βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶνσμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢISNI 62 736 19
ἰδεῖν  γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶτὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴISNI 4 268 163
ἰδεῖν  ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖςαὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶςISNI 54 690 264
ἰδεῖν  ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁδύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τίISNI 28 481 15
ἰδεῖν  ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦISNI 54 686 191
ἰδεῖν  ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύεινπρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείανISNI 6 311 80
ἰδεῖν,  ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστινISNI 18 386 245
ἰδεῖν  ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸςISNI 1 368 57
ἰδεῖν,  ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶςκαὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντωνISNI 41 581 172
ἰδεῖν·  ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν,ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸISNI 34 539 28
ἰδεῖν  καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένηςκαὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶISNI 61 731 58
ἰδεῖν  πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότιἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴISNI 27 446 168
ἰδεῖν  πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοιτῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸISNI 71 373 82
ἰδεῖν·  πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆςπράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦταISNI 18 386 248
ἰδεῖν  πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆςτῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦISNI 51 661 4
ἰδεῖν  σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐνἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶISNI 26 435 37
ἰδεῖν  σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέραςἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦISNI 2 225 12
ἰδεῖν  σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶISNI 2 234 184
ἰδεῖν  τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίανπάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴISNI 27 446 166
ἰδεῖν  τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸνπρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲISNI 62 744 203
ἰδεῖν  τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦτοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναταιISNI 27 441 66
ἰδεῖν  τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας.τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σεISNI 59 719 119
ἰδεῖν  τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμόςἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσης αἰσθήσεως, καὶISNI 42 603 173
ἰδεῖν  τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺςπρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴISNI 27 446 167
ἰδεῖν  τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶνπεριέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃISNI 27 444 129
ἰδεῖν  τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητόςκαὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦISNI 55 699 150
ἰδεῖν  τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶπερὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸISNI 4 270 214
ἰδεῖν  τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇISNI 57 704 20
ἰδεῖν  τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁτὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦISNI 52 670 105
ἰδεῖν  τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖςαὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντοςISNI 54 690 265
ἴδῃ  αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασανἈλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτεISNI 28 484 74
ἴδῃ  ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶκρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκαISNI 63 756 175
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ἴδῃ  καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰςτῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂνISNI 52 666 31
ἴδῃ  ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξωπαχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖνISNI 28 488 156
ἴδῃ  ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαιςχάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅτανISNI 65 770 113
ἴδῃ  ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆςσκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τιςISNI 55 696 95
ἴδῃ  σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων,ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵναISNI 4 273 288
ἴδῃ  τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τίθησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅτανISNI 5 291 189
ἴδῃ  τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅτανISNI 5 283 30
ἴδῃ  τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸνκαὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅτανISNI 63 751 49
ἴδῃ  τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸνκαὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲISNI 67 780 57
ἴδῃ  τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶπρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅτανISNI 27 451 267
ἴδῃς  αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐ προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆςἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴISNI 26 435 28
ἴδῃς  σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰνISNI 25 433 21
ἴδῃς  ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐνἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅτανISNI 6 320 276
ἴδῃς  τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθισου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲISNI 31 523 151
ἴδῃς  τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου.καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξISNI 28 487 145
ἴδῃς  ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇΜοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴISNI 17 369 12
ἰδόντες  αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίαςνεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπωςISNI 68 790 38
ἰδοὺ  ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸνἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “ΟὐκISNI 63 760 258
ἴδω  σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι».λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶISNI 33 536 117
ἴδωμεν  αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳτὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂνISNI 32 529 82
ἴδωμεν,  καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖνISNI 17 375 133
ἴδωμεν  ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐνἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲISNI 66 774 25
Ἴδωμεν,  ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆςκαὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος.ISNI 40 571 1
ἰδὼν  ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν,ISNI 27 447 179
ἰδὼν  αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆςποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶISNI 29 506 211
Ἰδὼν  γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένηνκαὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι.ISNI 3 256 401
ἰδὼν  παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃςσυρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνοςISNI 14 359 83
ἰδὼν  τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς,Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴISNI 4 275 317
ἴδωσι  τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅτανISNI 3 251 281
ἴδωσι  τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰςἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σεISNI 18 379 71
ἴδωσιν  ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰκαὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅτανISNI 21 413 45
ὁρᾷ  ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐντὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴISNI 21 413 42
ὁρᾷ  ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼνμέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸςISNI 68 794 133
ὁρᾷ·  τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξινἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθενISNI 21 414 63
ὁρᾷ  τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴνκαθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶISNI 34 539 20
ὅρα  γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶτῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον·ISNI 3 251 293
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Ὅρα  ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶπᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι.ISNI 42 601 126
Ὅρα  ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα.πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;"ISNI 3 244 137
Ὅρα  τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν.ISNI 33 533 47
ὁραθῆναι  δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰεἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸISNI 21 413 41
ὁρᾶν  αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶντῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸISNI 21 412 19
ὁρᾶν  ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣνἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθαISNI 29 502 134
ὁρᾶν  οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσινοὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν,ISNI 21 412 34
ὁρᾶν,  ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις,Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰISNI 27 460 444
ὁρᾶν  πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢτοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴISNI 27 446 166
ὁρᾷς  γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τίτὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρISNI 29 502 145
ὁρᾷς  ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοιςISNI 28 487 133
ὁρᾷς  ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶτεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶνISNI 59 714 17
Ὁρᾷς  πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦμὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι.ISNI 17 374 111
Ὁρᾷς  πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρπροσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν.ISNI 19 394 105
ὁρᾷς  πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦΧριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ISNI 41 590 372
ὁρᾷς  πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντιτίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ISNI 3 243 134
Ὁρᾷς  πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆςἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.»ISNI 19 400 230
[Ὁρᾷς  ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐνγαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν.ISNI 29 500 101
ὁρᾶσθαι  ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶτὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴISNI 62 741 121
ὁρᾶται  αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁἈπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ISNI 27 460 457
ὁρᾶται  δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτηνσκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ISNI 5 287 105
ὁρᾶται  διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆςνῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεωςISNI 27 456 358
ὁρᾶται  ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπονἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπηςISNI 25 432 4
ὁρᾶται  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτεκεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ISNI 27 450 244
ὁρᾶται,  καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματοςφυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ISNI 3 255 379
ὁρᾶται  ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶISNI 53 677 90
ὁρᾶται  τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆςὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκαISNI 2 229 96
ὁρᾶται  τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰτὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτουISNI 27 449 219
ὁρᾶται  τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇISNI 68 790 44
ὁρῶμεν.  Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτεκαὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖνISNI 35 540 12
ὁρῶμεν  τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶκαὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷISNI 35 540 7
ὁρώμεναι  τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖςὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι,ISNI 27 460 446
ὁρωμένη  καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσειISNI 41 585 264
ὁρωμένην.  Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰεἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ISNI 27 459 433
ὁρωμένην.  Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦτοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳISNI 68 791 55
ὁρωμένην  καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢπαρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησινISNI 27 459 433
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ὁρωμένην  καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ,τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψινISNI 63 754 129
ὁρωμένης,  καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανίαἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇISNI 48 650 75
ὁρωμένης,  οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶςπερὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆςISNI 49 651 11
ὁρώμενος  ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεταιτῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴISNI 25 432 12
ὁρωμένων,  ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐνἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶνISNI 10 345 12
ὁρωμένων  ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸςτὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶνISNI 53 674 21
ὁρωμένων,  ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸκαὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶνISNI 4 269 201
ὁρωμένων,  καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺς κίνδυνος θανάτουτοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειαν τινὸς τῶνISNI 27 458 410
ὁρωμένων  καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆςὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶνISNI 44 627 165
ὁρωμένων,  μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴνμὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶνISNI 18 384 198
ὁρωμένων»·  ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐκατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶνISNI 42 607 247
ὁρωμένων,  οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ.ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶνISNI 27 459 419
ὁρωμένων  πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆςἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶνISNI 67 786 196
ὁρωμένων  πραγμάτων καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶνISNI 28 488 157
ὁρῶν  πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούεινποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁISNI 27 460 442
ὁρῶν  τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦταἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή,ISNI 6 313 130
ὁρῶνται  εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθενἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτεISNI 21 412 17
ὁρῶνται,  καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ISNI 43 618 28
ὁρῶνται  σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ,καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολαISNI 63 758 225
ὁρῶνται  τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδονκαὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ISNI 24 430 25
ὁρῶντας  εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐὉ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺςISNI 27 440 61
ὁρῶντες  αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸςτότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 5 287 109
ὁρῶσι,  διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τεταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ISNI 21 412 28
ὁρῶσι  καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;"Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲςISNI 27 458 398
ὁρῶσι  καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦτῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλαςISNI 21 413 48
ὁρῶσι.  Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν,καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξινISNI 21 412 32
ὁρῶσι  πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην,πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερISNI 35 544 84
ὁρῶσι  τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτιἘὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶςISNI 21 412 36
ὁρῶσι  τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶναὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ISNI 21 412 30
ὁρῶσι  τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶνἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶISNI 27 463 511
ὁρῶσιν  ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτωντριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων,ISNI 21 413 58
ὁρῶσιν  ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶντούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων,ISNI 21 412 22
ὁρῶσιν  αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλοςαὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸςISNI 68 791 65
ὁρῶσιν  αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσινΔεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖςISNI 10 345 2
ὀφθήσομαι  τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸςἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶISNI 16 366 24
ὀφθησομέναις  τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευτετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖςISNI 22 422 105
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ὄψει  πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σουἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶISNI 31 524 180
ὄψει  τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰνὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶISNI 5 301 393
ὄψει  τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡκαὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶISNI 2 226 40
ὄψεται  εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκγίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκISNI 35 542 53
ὄψεται  ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰεἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶISNI 5 305 484
ὄψεται  ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλκαὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότηταISNI 19 400 241
ὄψεται  "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡκαρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκISNI 27 461 460
ὄψεται  φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡπράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκISNI 67 785 156
ὄψεται  φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰμοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκISNI 18 378 66
ὀψόμεθα  φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σουISNI 56 701 27
ὡράθη  ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴνμὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗISNI 68 790 40
ὡράθη  ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷκαὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳISNI 68 790 34
ὡράθη  τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον,ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗISNI 68 790 42
ὡράθη  τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι·μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶςISNI 18 388 310
ὡράθη  τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸτοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτεISNI 27 451 254
ὤφθη  ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳISNI 19 398 202
ὤφθη  αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴνἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκαISNI 19 400 242
ὤφθη  ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθενκαὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας,ISNI 19 398 199
ὤφθη  ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςISNI 19 398 197
ὀργανικός   { A }   1
ὀργανικὰ  ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τιχυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰISNI 57 704 19
ὄργανον   { N+Com }   2
ὄργανόν  εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴνκαρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοιISNI 55 697 120
ὄργανον,  καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁἘὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερISNI 27 475 774
ὀργή   { N+Com }   12
ὀργὴ  ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸτὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡISNI 2 230 120
ὀργὴ  καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇΒούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡISNI 9 342 40
ὀργὴ  τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνατῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶISNI 3 250 270
ὀργὴ  τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡISNI 2 231 127
ὀργὴν  αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸνπάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴνISNI 9 342 46
ὀργὴν  εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν– μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴνISNI 37 552 48
ὀργὴν  ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξθαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴνISNI 41 586 274
ὀργὴν  ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων.ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴνISNI 41 586 277
ὀργὴν  κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰοὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰςISNI 30 512 85
ὀργήν,  οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰΘεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴνISNI 2 231 128
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ὀργὴν  τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰ φοβερὰ θαυμάσιαεὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴνISNI 3 250 267
ὀργῆς  οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται·καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆςISNI 5 300 365
ὀργίζω   { V }   2
ὀργιζόμενοι,  οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητοςὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινεςISNI 41 591 379
ὀργιζόμενοι  ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶδύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶISNI 5 300 371
ὀρέγω   { V }   2
ὀρέγεσθαι  ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇσε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆςISNI 6 320 269
ὀρεγώμεθα  τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίαςπᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτουISNI 53 675 37
ὄρεξις   { N+Com }   2
ὀρέξεων  αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶνISNI 37 557 149
ὄρεξιν  κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστιςὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰςISNI 56 701 29
ὀρθοποδέω   { V }   1
ὀρθοποδῶ,  διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶπαρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτιISNI 27 479 861
ὀρθός   { A }   6
ὀρθή  ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦβία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σουISNI 58 709 22
ὀρθῇ  φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν«Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇISNI 36 547 37
ὀρθὴν  ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστινISNI 5 286 90
ὀρθῆς  ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆςISNI 44 619 7
ὀρθὸς  σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲκαρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁISNI 30 510 37
ὀρθοὺς  λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς,ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖνISNI 22 419 48
ὀρθότης   { N+Com }   1
ὀρθότητα  ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαιτὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνειςISNI 20 408 131
ὀρθρίζω   { V }   1
ὀρθρίζομεν  πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους,νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶISNI 66 774 25
ὀρθῶς   { I+Adv }   4
ὀρθῶς  ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσειαὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην,ISNI 36 545 13
ὀρθῶς  ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳμελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσειISNI 52 665 9
ὀρθῶς,  παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς,ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκISNI 42 596 32
ὀρθῶς  φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν,ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖνISNI 30 512 79
ὁρίζω   { V }   19
ὁρίζειν  αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν,καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέροςISNI 10 347 35
ὁρίζεται  καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰνἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇISNI 52 675 54
ὁρίσῃς  καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲνπροέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατονISNI 63 758 206
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ὁρισθεῖσαν  ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθαἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴνISNI 65 766 33
ὁρισθέντα  αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαιἌλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸνISNI 6 325 383
ὡρίσαμεν,  καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχειαὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷςISNI 36 549 81
ὥρισε  πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτοκαταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνηνISNI 67 777 4
ὥρισεν  ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰςἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧISNI 27 466 584
ὥρισεν,  οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμαἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνηνISNI 67 777 4
ὡρίσθησαν  ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆςἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίαςISNI 9 340 6
ὡρίσθησαν  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματαISNI 31 518 68
ὡρισμένα  πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσταικαὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰISNI 10 347 41
Ὡρισμέναις  ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;"ISNI 33 537 141
ὡρισμένῃ  ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰςαὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇISNI 11 348 4
ὡρισμένοις  αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳτε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖςISNI 18 388 296
ὡρισμένον·  Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγονISNI 27 442 89
ὡρισμένων,  γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐντῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶνISNI 10 347 39
ὡρισμένων  κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖνκαὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶνISNI 44 632 252
ὠφελήσῃς  καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸνISNI 4 269 198
ὅριον   { N+Com }   2
ὅρια  Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαιςοὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰISNI 9 340 4
ὅρια  τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος,εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰISNI 6 314 147
ὁρισμός   { N+Com }   3
ὁρισμὸν  οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐνἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότεISNI 27 471 670
ὁρισμὸν  ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸςαὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶISNI 66 773 4
ὁρισμὸς  τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁISNI 42 596 29
ὅρκος   { N+Com }   1
ὅρκου  γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦτὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ISNI 5 298 316
ὁρμάω   { V }   2
ὁρμᾷ  καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦταιἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶISNI 42 615 428
ὅρμησον  κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβονδιαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶISNI 28 482 24
ὁρμή   { N+Com }   8
ὁρμὰς  καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶνἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰςISNI 29 501 131
ὁρμὰς  πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίαςπεριτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰςISNI 45 634 12
ὁρμῇ  ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται,ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐνISNI 45 636 45
ὁρμὴν  αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρακαὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτηνISNI 28 484 68
ὁρμὴν  ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖνISNI 30 512 87
ὁρμὴν  φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷςISNI 28 487 133
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ὁρμῆς  τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶτοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆςISNI 28 493 277
ὁρμῆς  τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴνμὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆςISNI 1 218 109
ὅρμημα   { N+Com }   1
ὁρμήματος  διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαιτοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦISNI 14 359 77
ὄρνεον   { N+Com }   6
ὄρνεον  διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος,τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰνISNI 45 636 44
ὄρνεον  ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχωνκαὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. ΤὸISNI 37 556 126
ὄρνεον  καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες,καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲςISNI 19 391 31
ὄρνεον  τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶντὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. ΤὸISNI 37 556 134
ὀρνέου  τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλωςκαὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦISNI 37 556 141
ὀρνέων  καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶΚαῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶνISNI 62 736 14
ὄρνις   { N+Com }   1
Ὄρνις  ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐνμυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία.ISNI 6 318 239
ὅρος   { N+Com }   54
ὅρον  αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶ οὐχὶ ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέονκαὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸνISNI 52 670 104
ὅρον  γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡδευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδοςISNI 6 318 233
ὅρον  δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ,σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας·ISNI 23 426 26
ὅρον  ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶνISNI 66 776 65
ὅρον,  ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶτῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸνISNI 19 392 50
ὅρον  καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν,ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸνISNI 20 408 129
ὅρον  καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησανπαραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸνISNI 19 393 74
ὅρον  κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶντὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸνISNI 19 392 41
ὅρον  μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷκαὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσηςISNI 19 390 6
ὅρον,  ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸςτὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερονISNI 6 316 207
ὅρον  οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσινπάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτιISNI 61 733 104
ὅρον  ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦσυνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαιISNI 27 439 22
ὅρον  τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃτὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 32 528 66
ὅρον  τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰτῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸνISNI 41 588 320
ὅρον  τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴἘὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸνISNI 5 283 23
ὅρον  τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦδιὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸνISNI 4 277 351
ὅρον  τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆςοὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸνISNI 45 635 17
ὅρον  τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐνεἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸνISNI 31 521 120
ὅρον  τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστοντοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸνISNI 52 671 124
ὅρον  τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸνISNI 33 536 120
ὅρον  τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦδιελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸνISNI 47 645 63
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ὅρον  τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτεἈπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸνISNI 19 392 43
ὅρον  τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐἘξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸνISNI 19 392 63
ὅρον  τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησιἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸνISNI 42 598 67
ὅρον  τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸνISNI 27 438 8
ὅρον  τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος,τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸνISNI 61 731 45
ὅρος  "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶνοὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁISNI 27 461 462
Ὅρος  δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃκαὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα.ISNI 29 502 150
ὅρος  δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆςτῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. ὉISNI 27 461 465
ὅρος  ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσινἩ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσιςISNI 42 597 43
ὅρος  ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ"συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτηςISNI 27 439 21
ὅρος  οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐντοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίαςISNI 18 388 312
ὅρος  τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴτῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενοςISNI 19 390 5
ὅρος  τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆςχάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρISNI 27 455 350
ὅρος  τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις.ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁISNI 27 438 6
ὅρου,  ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦISNI 52 671 127
ὅρου  ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴνκαὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦISNI 43 618 22
ὅρου  τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡτούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦISNI 42 600 118
ὅρου  τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸςτῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦISNI 63 761 285
ὅρου  τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇσυναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦISNI 54 685 167
ὅρου  τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 30 512 75
ὅρου  τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶνὍταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦISNI 27 456 357
ὅρους  βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐνκαὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σουISNI 4 262 45
ὅρους  τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆςἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺςISNI 3 248 236
ὅρους  τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆςαὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺςISNI 42 599 80
ὅρους  τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν,νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺςISNI 19 396 157
ὅρους  τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσικαὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺςISNI 42 604 189
ὅρῳ.  Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡςἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐνISNI 68 793 110
ὅρῳ  ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶδιακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐνISNI 67 784 147
ὅρῳ  τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲςκαὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷISNI 42 601 132
ὅρῳ  τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺςτὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷISNI 67 786 172
ὅρων  ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆςπάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίωνISNI 6 311 83
ὅρων  ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγεινλογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆςISNI 19 394 92
ὅρων  τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺπραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶνISNI 67 778 26
ὄρος   { N+Com }   13
ὄρει».  Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν,τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷISNI 19 400 242
ὄρεσι  καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνατὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶISNI 5 289 133
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ὀρέων  διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτιςαὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶνISNI 21 416 112
ὀρέων,  καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαικόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶISNI 27 478 838
ὀρέων  τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶνISNI 21 416 113
ὄρη  καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰISNI 66 775 41
ὄρη  φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴνζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰISNI 21 416 111
ὄρος  ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν».ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸISNI 21 413 55
ὄρος  ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰκαὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸISNI 68 789 21
ὄρος,  οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόνκινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαιISNI 62 746 243
ὄρος  Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆςὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸISNI 68 789 20
ὄρος  τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμηοὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸISNI 6 320 281
ὄρους  ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦISNI 68 789 23
ὀρύσσω   { V }   2
ὀρύξῃ  σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶISNI 29 503 152
ὀρύσσουσι  βόθρον ἀπωλείας ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆςτοῦ φρονήματος αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶISNI 28 484 82
ὅς ἥ ὅ   { PRO+Rel }   473
〈ἃ〉  δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦπειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆςISNI 31 524 190
ἃ  εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃκἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖISNI 27 479 871
ἃ  εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰτῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας,ISNI 71 373 90
ἃ  ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁτῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα,ISNI 27 468 632
ἃ  ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶνπεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν,ISNI 32 529 89
ἃ  ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίαςοὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη,ISNI 30 541 34
ἃ  ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλονταἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγεινISNI 2 227 52
ἃ  παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείραςτῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαιISNI 33 531 7
αἷς  ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶςἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐνISNI 2 227 44
αἷς  ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺςπάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐνISNI 62 741 136
αἷς  ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐνISNI 1 224 227
αἷς  κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆςἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐνISNI 27 439 35
αἷς  κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίςεἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐνISNI 27 471 675
αἷς  ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸνὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐνISNI 31 515 4
αἷς  πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂνκαὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐνISNI 41 585 247
αἷς  προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇπέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐνISNI 13 353 1
ἃς  βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆςαὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ISNI 42 605 220
ἃς  δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος,ISNI 39 570 79
ἃς  ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθεν καθ´ ἡμέραν. Καὶ ἐὰν γένηται ἡμῖν ἀκηδία κατὰἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν,ISNI 54 686 178
ἃς  ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆςΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας,ISNI 37 550 2
ἃς  ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸνεἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις,ISNI 3 255 366
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ἃς  ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶΟἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας,ISNI 18 379 73
ἃς  καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος,αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου,ISNI 18 376 16
ἃς  καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴδιὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ISNI 3 255 367
ἃς  μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢκαὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς,ISNI 14 360 85
ἃς  προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμακαὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίαςISNI 52 669 98
ἃς  προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδησημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ISNI 15 363 18
ἅς  τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶνδιὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας·ISNI 27 472 706
ἃς  τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐτῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς,ISNI 67 780 70
〈ἣ〉  ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως,ISNI 42 595 5
ἥ  ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντεςΚαὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν,ISNI 36 545 10
ᾗ  ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβεπρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν,ISNI 5 298 331
ᾗ  ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· ἘνISNI 5 298 323
ᾗ  ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳΤίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳISNI 5 298 330
ᾗ  ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός.«Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐνISNI 55 696 90
ᾗ  ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴν φανέρωσιν, καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸνὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐνISNI 1 217 91
ᾗ  γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆςἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐνISNI 31 523 165
ᾗ  γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁδιακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐνISNI 36 545 6
ᾗ  δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶεἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐνISNI 27 457 378
ᾗ  δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον.Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐνISNI 37 555 105
ᾗ  διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆςἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ISNI 19 400 235
ᾗ  διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχωἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐνISNI 22 419 52
ᾗ  δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉.φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐνISNI 67 777 11
ᾗ  δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσειςεἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐνISNI 44 626 130
ᾗ  ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰςἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐνISNI 55 695 60
ᾗ  ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸνυἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐνISNI 41 591 393
ᾗ  εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰνἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐνISNI 33 536 119
ᾗ  ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐνISNI 31 524 173
ᾗ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡεἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐνISNI 60 727 138
ᾗ  ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇτούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐνISNI 26 436 43
ᾗ  ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκαἐχούσης διασκεδασμὸν καὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐνISNI 33 532 19
ᾗ  ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην,ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐνISNI 55 694 39
ᾗ  εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστονπερὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐνISNI 32 526 16
ᾗ  ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦματὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐνISNI 27 471 690
ᾗ  ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴντῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐνISNI 44 632 254
ᾗ  ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐντῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐνISNI 23 426 32
ᾗ  ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦεἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐνISNI 44 632 248
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ᾗ  ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶνκρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐνISNI 30 517 54
ᾗ  κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦντοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐνISNI 22 421 82
ᾗ  λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐνISNI 44 631 238
ᾗ  λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢαὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐνISNI 41 580 145
ᾗ  μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐνISNI 20 410 159
ᾗ  μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοισου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐνISNI 58 712 90
ᾗ  μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡμε πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐνISNI 18 380 98
ᾗ  ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμουτῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐνISNI 26 435 33
ᾗ  ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴνἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐνISNI 30 541 30
ᾗ  ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇθέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου,ISNI 66 775 38
ᾗ  οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται.καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐνISNI 37 555 111
ᾗ  παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸσταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶISNI 62 738 74
ᾗ  πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳτῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐνISNI 42 614 403
ᾗ  πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷISNI 63 753 90
ᾗ  προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸςτῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐνISNI 27 452 290
ᾗ  τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραντῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐνISNI 20 402 9
ᾗ  τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι,ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐνISNI 52 672 147
ᾗ  χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτωςἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐνISNI 27 464 533
ᾗ  ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου.ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐνISNI 1 220 156
ᾗ  ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτιμὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐνISNI 68 790 40
ᾗ  ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον,ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐνISNI 68 790 42
ἣν  ἀκουσίως ὁ ἄνθρωπος ἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας.περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰςISNI 8 334 1
ἣν  ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή,ISNI 12 351 20
ἣν  ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶΝΕʹ. ἘπιστολὴISNI 55 692 2
ἣν  αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲΕʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει,ISNI 5 282 2
Ἣν  δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶκαθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.ISNI 38 563 64
ἣν  δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦπραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή,ISNI 38 563 63
ἣν  διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦνταὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται,ISNI 27 463 523
ἣν  διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναταιτούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν,ISNI 22 418 31
ἣν  ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶςκαὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας,ISNI 5 305 470
ἣν  ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλουτῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν,ISNI 27 477 821
ἣν  ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις,ISNI 68 795 143
ἣν  ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν"ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίωνISNI 68 795 141
ἣν  εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁπρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς,ISNI 27 457 383
ἣν  εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶνISNI 41 585 252
ἣν  εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσιςπρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν,ISNI 36 546 30
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ἣν  εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντωςὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶνISNI 36 547 45
ἣν  εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ,αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιανISNI 39 566 9
ἣν  εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ,ISNI 38 564 79
ἣν  εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆςἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν,ISNI 18 379 73
ἣν  ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευεὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην,ISNI 17 371 53
ἣν  ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσεισεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ,ISNI 18 377 36
ἣν  ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντοςμήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα,ISNI 18 380 103
ἣν  ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴσυγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως,ISNI 22 423 152
ἣν  ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ,ISNI 28 493 276
ἣν  ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶφυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ,ISNI 3 259 455
ἣν  ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίνδι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ,ISNI 62 735 6
ἣν  ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇπάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ISNI 27 443 103
ἣν  ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸνκαὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν,ISNI 29 502 136
ἣν  ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶς τοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶτῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία,ISNI 35 543 60
ἣν  ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς"τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν,ISNI 13 355 36
ἣν  ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡκαὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων,ISNI 12 351 26
ἣν  ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεναὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου,ISNI 44 625 123
ἣν  ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην,ISNI 54 682 88
ἣν  ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεναὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν,ISNI 47 645 52
ἣν  λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆςκαὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπηISNI 41 589 338
ἣν  μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις,τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική,ISNI 68 793 107
ἣν  ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάνἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης,ISNI 4 280 437
ἣν  οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶοὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν,ISNI 9 340 1
ἣν  οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶνκατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ,ISNI 31 518 69
ἣν  οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκτῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας,ISNI 6 312 104
ἣν  οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳδιὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας,ISNI 6 312 105
ἣν  οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήνποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν,ISNI 52 671 129
ἣν  παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰςἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ,ISNI 59 716 66
ἣν  ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶςτῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκηISNI 30 512 76
ἣν  προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή,ISNI 54 679 30
ἣν  τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖςτὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ISNI 48 648 28
ἥν  τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματοςκαὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται,ISNI 31 523 160
ἥν  τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωροςἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις,ISNI 20 402 5
ἥν  τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦπρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα,ISNI 32 527 38
ἥν  τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰγίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ISNI 18 381 145
ἣν  φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβονὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰςISNI 9 340 9
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ἧς  αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐτῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως,ISNI 63 751 54
ἧς  ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην·τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ISNI 42 603 176
ἧς  ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνοςμᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ,ISNI 47 646 73
ἧς  ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.«μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον»,ISNI 19 401 252
ἧς  γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲκατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξISNI 13 354 11
ἧς  διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆςγεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας,ISNI 54 680 39
ἧς  διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃοὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ISNI 35 544 78
ἧς  ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦαὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλουISNI 62 737 53
ἧς  ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης,ISNI 51 661 1
ἧς  ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺςαὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως,ISNI 54 685 157
ἧς  ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατοἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ,ISNI 63 756 174
ἧς  εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶεὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς,ISNI 5 305 475
ἧς  εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτηςISNI 4 274 300
ἧς  εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸναὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης,ISNI 68 794 114
ἧς  εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης,δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶISNI 12 352 37
ἧς  εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇπληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶISNI 32 526 15
ἧς  εἰρήκαμεν, οὐ μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ,τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆςISNI 53 676 78
ἧς  εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆςβασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ ΚυρίουISNI 49 651 9
ἧς  εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗτὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς,ISNI 62 738 72
ἧς  εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδεικαὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστηςISNI 27 476 802
ἧς  εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξτῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους,ISNI 28 493 272
ἧς  εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆς φύσεως,ISNI 28 493 277
ἧς  ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιναὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ISNI 3 256 395
ἧς  ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμαἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίαςISNI 51 663 44
ἧς  ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆςκτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς,ISNI 51 663 42
ἧς  ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν.διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας,ISNI 20 403 28
ἧς  ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν,αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξISNI 23 427 49
ἧς  ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦτὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξISNI 23 426 30
ἧς  ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκαλάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ISNI 55 692 7
ἧς  ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶΤὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ISNI 35 542 37
ἧς  ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαντῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε,ISNI 3 254 352
ἧς  ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶνἩ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξISNI 52 666 37
ἧς  ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆςκαὶ τὰ λοιπά, ἐξ ὧν ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξISNI 53 676 60
ἧς  ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶνκαὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξISNI 62 744 205
ἧς  ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτιςἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ,ISNI 20 409 146
ἧς  ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐνκαὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ISNI 58 711 74
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ἧς  ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶπάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆςISNI 2 226 35
ἧς  καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶναὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ISNI 14 360 100
ἧς  κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμαΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆςISNI 68 788 2
ἧς  κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκφροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ISNI 18 384 208
ἧς  λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμουἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ISNI 20 402 13
ἧς  ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁτινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλιςISNI 26 436 55
ἧς  οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶπράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ,ISNI 20 410 159
ἧς  πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆραἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει,ISNI 13 355 33
ἧς  προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣνκαὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς,ISNI 5 305 469
ἧς  πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροιἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης,ISNI 22 419 44
ἧς  συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ISNI 20 410 161
ἧς  τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖςπᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ,ISNI 42 615 424
ἧς  τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη.τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆςISNI 18 383 168
ἧς  τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡτοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ISNI 2 234 196
ἧς  τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶνδοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία,ISNI 20 404 52
ἧς  ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆςἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ISNI 19 393 80
ἧς  χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτωντῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή,ISNI 45 635 19
ὃ  ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταίὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταταιISNI 20 405 63
ὃ  αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶκαὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρISNI 42 596 25
ὃ  ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸνὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον,ISNI 18 377 27
ὃ  δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι“Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχειςISNI 4 292 202
ὃ  ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴπιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμαISNI 3 254 358
ὃ  ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα,ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν,ISNI 3 254 357
ὃ  εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρISNI 18 381 127
ὃ  ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰςISNI 32 529 86
ὃ  ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριονISNI 19 399 212
ὃ  ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ISNI 4 281 450
ὃ  ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί,ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν,ISNI 46 640 23
ὃ  ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆςἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν,ISNI 46 639 9
ὃ  ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰτῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματιISNI 26 436 44
ὃ  καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική,ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας,ISNI 32 526 30
ὃ  κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦχαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. ΠᾶνISNI 20 408 128
ὃ  κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰςοὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρονISNI 21 415 80
ὃ  λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτωπολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδενISNI 7 329 58
ὃ  μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότεδιότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν,ISNI 12 352 49
ὅ  σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲISNI 4 270 210
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ὃ  σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶνISNI 4 285 72
ὅ,  τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐνἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ISNI 37 553 69
ὅ,  τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργονμε νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃISNI 52 670 113
ὅ,  τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰνἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον,ISNI 41 581 158
ὃ  τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθενκαὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμαISNI 59 716 57
οἵ  τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶπροσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται·ISNI 19 392 38
οἳ  τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶνοὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλισταISNI 67 778 22
οἷς  ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τιςφύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐνISNI 42 612 362
οἷς  ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶτῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε,ISNI 4 279 418
οἷς  ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆςπλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσινISNI 58 711 86
οἷς  ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐνISNI 58 711 72
οἷς  ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκτὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. ἘνISNI 5 285 61
οἷς  ἀριστεύουσιν οἱ μοναχοὶ διάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύοτῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐν τοῖς ἔργοις ἐνISNI 18 385 226
οἷς  βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκοὐ "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐνISNI 19 396 145
οἷς  βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖςοἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσινISNI 18 379 85
οἷς  γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμωςγνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐνISNI 22 419 47
οἷς  γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲοὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. ἘνISNI 42 596 17
οἷς  γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴντοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶςISNI 39 568 39
οἷς  γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡτῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐνISNI 31 520 102
οἷς  δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶΟἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν·ISNI 5 300 370
οἷς  διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆςἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐνISNI 60 725 102
οἷς  διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆςσωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσινISNI 2 236 222
οἷς  διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐνISNI 12 351 21
οἷς  διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐνISNI 41 574 3
οἷς  διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆςτῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐνISNI 32 526 21
οἷς  ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησαςἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις,ISNI 41 594 446
οἷς  ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσινὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐνISNI 36 546 14
οἷς  εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆςαὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐνISNI 5 304 455
οἷς  εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητοςτούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐνISNI 8 338 85
οἷς  ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγειςἸησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων,ISNI 5 288 113
οἷς  ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι,πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐνISNI 51 663 38
οἷς  ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθακαὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐνISNI 27 479 868
οἷς  εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱμὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐνISNI 7 332 113
οἷς  ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐνISNI 13 354 14
οἷς  ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς,τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐνISNI 42 605 212
οἷς  ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆςδιδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐνISNI 42 604 192
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οἷς  θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνονἘὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσινISNI 63 758 218
οἷς  καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰσυμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐνISNI 63 759 247
οἷς  κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –,λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐνISNI 6 312 119
οἷς  κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰτὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐνISNI 50 659 64
οἷς  κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶνἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐνISNI 4 292 209
οἷς  λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴνὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐνISNI 8 335 33
Οἷς  ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐΚαρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ.ISNI 5 300 369
οἷς  ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάριςὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶISNI 5 301 378
οἷς  οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦδοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις,ISNI 6 316 188
οἷς  πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσηςταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐνISNI 67 785 167
οἷς  πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν,οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐνISNI 27 446 163
οἷς  πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνηματῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοιςISNI 61 731 43
οἷς  πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοιςἍπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐνISNI 42 602 154
οἷς  πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖςοἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐνISNI 42 605 214
οἷς  πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει.μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐνISNI 42 602 151
οἷς  πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάριςἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐνISNI 4 271 234
οἷς  σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνταιδευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐνISNI 56 702 36
οἷς  συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τιςἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐνISNI 42 612 351
οἷς  ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐνISNI 16 365 2
οἷς  τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰςἔν τε ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ,ISNI 9 342 49
οἷς  τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖταικαὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐνISNI 42 610 324
οἷς  τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐνISNI 3 252 321
οἷς  τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖςὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐνISNI 6 311 91
οἷς  τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴτοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐνISNI 27 471 685
οἷς  ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐνΜΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐνISNI 41 574 2
οἷς  φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶςτὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐνISNI 2 236 221
οἷς  φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆςτῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐνISNI 13 353 9
οἷς  ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσινζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶνISNI 36 549 81
ὃν  διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰςκαρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸςISNI 6 319 249
ὃν  διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸτῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶISNI 19 390 6
ὃν  ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ISNI 55 694 41
ὃν  ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴνκατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς,ISNI 68 790 48
ὃν  εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦISNI 67 787 200
ὃν  εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲτοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός,ISNI 49 651 1
ὃν  εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶκαὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰςISNI 3 254 346
ὃν  εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆςτῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτονISNI 52 669 87
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ὃν  ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕληνζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα,ISNI 27 473 728
ὃν  ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦκαὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ,ISNI 28 486 124
ὃν  ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐνὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον,ISNI 41 592 410
ὃν  ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόποςἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον,ISNI 6 316 207
ὃν  ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας,τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸνISNI 61 731 55
ὃν  ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦπαράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως,ISNI 54 686 183
ὃν  ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ISNI 28 488 153
ὃν  πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδεπαρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸςISNI 20 410 164
ὃν  τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴνὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ISNI 47 645 63
ὃν  τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτωνκαὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ISNI 4 267 160
ὃν  τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐἩ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν,ISNI 1 368 63
ὃν  τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁτοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸνISNI 33 532 33
ὃν  ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπονISNI 27 473 730
ὃς  ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμενὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν,ISNI 18 384 194
ὃς  εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡβοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ,ISNI 42 612 367
ὃς  εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰςἸωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτωνISNI 67 780 63
ὃς  ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαιτοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστινISNI 27 447 181
ὃς  ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸνἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσεις κατασιγαζούσης. Ὅμως μακάριοςISNI 52 666 28
ὅς  ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν,ISNI 2 232 152
ὅς  ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνουἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων,ISNI 45 637 62
ὅς  ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητοςαὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 65 772 150
ὃς  ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκΑὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. ΜακάριοςISNI 39 570 83
ὃς  ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆςἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,ISNI 50 660 100
«ὃς  μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦμᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶνISNI 33 532 31
ὃς  οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖςἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος,ISNI 54 680 49
ὃς  οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναταιπρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός,ISNI 18 384 193
ὃς  τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸνἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶςISNI 68 790 40
ὃς  τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖνἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,ISNI 67 787 199
ὃς  ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶςμὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος,ISNI 54 684 142
οὗ  αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ,ISNI 59 713 5
οὗ  ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆςἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕωςISNI 42 599 86
οὗ  ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆςτινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕωςISNI 63 752 67
οὗ  ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσιὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕωςISNI 33 533 44
οὗ  ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦκαὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕωςISNI 27 440 63
οὗ  αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρκαθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕωςISNI 23 427 60
οὗ  γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξιςτῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξISNI 26 434 1
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οὗ  δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶνδιανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. ἝωςISNI 6 317 213
οὗ  ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ISNI 30 541 32
οὗ  ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶτοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ISNI 3 242 105
οὗ  ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶδώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖονISNI 4 276 332
οὗ  ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷφρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦISNI 63 759 250
οὗ  εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷΟὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕωςISNI 50 659 75
οὗ  ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶτις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦISNI 45 636 35
οὗ  ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦΚαὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕωςISNI 6 325 397
οὗ  ἐνδυναμωθῶσι κατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ,ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕωςISNI 50 595 14
οὗ  ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότηςὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ISNI 58 710 57
οὗ  ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡγὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕωςISNI 27 438 11
οὗ  ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστωνὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ISNI 63 759 235
οὗ  ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺςκατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ISNI 62 735 5
οὗ  ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶκαὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕωςISNI 38 561 17
οὗ  ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ISNI 66 776 66
οὗ  ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνονὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕωςISNI 27 441 66
οὗ  ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει,τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνουISNI 21 411 1
οὗ  ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴντῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους,ISNI 54 686 190
οὗ  ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψοναὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριοςISNI 32 529 79
οὗ  ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰςτῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριοςISNI 27 469 643
οὗ  ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλοντῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος,ISNI 45 635 25
οὗ  ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτιἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματοςISNI 6 311 99
οὗ  ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰαὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίωςISNI 22 423 150
οὗ  ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺςαὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξISNI 19 398 205
οὗ  ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶτοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξISNI 2 234 197
οὗ  παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇγῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕωςISNI 27 466 583
οὗ  πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱγεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξISNI 31 523 167
οὗ  τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕωςISNI 46 640 22
οὗ  τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐτῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ,ISNI 3 259 462
οὗ  ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκοὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ISNI 22 420 71
οὗ  φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃβιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ,ISNI 18 387 291
οὗ  χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐγέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμαISNI 18 381 144
οὓς  ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸςISNI 5 288 130
Οὓς  δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐνπολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου.ISNI 28 483 61
οὓς  ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσιτῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺςISNI 2 226 24
οὓς  ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτουςἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν,ISNI 29 505 201
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οὓς  ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν,καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους,ISNI 33 536 107
οὓς  παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι,ISNI 18 376 2
οὓς  προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴναὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς,ISNI 15 362 6
οὓς  τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντιτοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ISNI 8 338 99
οὓς  ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλουεἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας,ISNI 63 762 301
οὓς  ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖςλέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς,ISNI 6 309 38
ᾧ  γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇεὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 40 571 4
ᾧ  γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ,ISNI 27 466 585
ᾧ  διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες,ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 60 724 77
ᾧ  διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος, ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκδὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐνISNI 21 413 55
ᾧ  δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐνISNI 20 402 4
ᾧ  δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι,αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐνISNI 46 640 15
ᾧ  ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷISNI 55 694 38
ᾧ  ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκτῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐνISNI 56 700 13
ᾧ  ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσειΔιατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳISNI 68 790 41
ᾧ  ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μουτὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳISNI 9 342 52
ᾧ  ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆςβάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρειISNI 17 370 23
ᾧ  ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπωνὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐνISNI 5 294 239
ᾧ  ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦπάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐνISNI 27 466 569
ᾧ  εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τιςκαθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐνISNI 19 393 83
ᾧ  εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσιςτῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐνISNI 56 701 32
ᾧ  ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσααὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 54 678 9
ᾧ  ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ,ISNI 19 401 253
ᾧ  ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν,ISNI 3 259 468
ᾧ  ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,ISNI 5 306 489
ᾧ  ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός,ISNI 4 281 450
ᾧ  ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐνISNI 3 257 411
ᾧ  ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα,τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 26 437 61
ᾧ  θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειντῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐνISNI 63 759 252
ᾧ  θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆςκαὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐνISNI 63 760 268
ᾧ  ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦταικαὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐνISNI 57 704 26
ᾧ  καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰκαιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 19 397 180
ᾧ  καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωποςσου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐνISNI 5 287 99
ᾧ  κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριονκέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐνISNI 27 439 37
ᾧ  κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸὩς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 54 681 57
ᾧ  μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρθέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐνISNI 19 398 191
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ᾧ  ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαιἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐνISNI 19 397 178
ᾧ  ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶνἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶν ὀφειλομένων, ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 19 398 206
ᾧ  ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶτὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 4 278 392
ᾧ  ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦσημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐνISNI 50 595 1
ᾧ  ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέροςκαρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐνISNI 37 557 157
ᾧ  οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶνβίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐνISNI 27 463 509
ᾧ  οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷISNI 4 261 28
ᾧ  περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐνISNI 20 403 24
ᾧ  περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆςτοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐνISNI 27 451 275
ᾧ  ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸοὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐνISNI 51 664 58
ᾧ  προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐνISNI 19 397 179
ᾧ  συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱπρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐνISNI 19 399 216
ᾧ  συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνουISNI 22 417 10
ᾧ  τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰςτοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐνISNI 4 262 40
ᾧ  φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐνISNI 20 407 102
ᾧ  ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸςὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐνISNI 1 221 175
ᾧ  ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶςἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐνISNI 27 466 584
ὧν  ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖςΠόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· ἘξISNI 52 668 62
ὧν  ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζωναὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼνISNI 15 364 41
ὧν  ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴνμελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶνISNI 4 274 301
ὧν  ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐνἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα,ISNI 42 616 437
ὧν  ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντωντῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξISNI 32 526 33
ὧν  ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων,ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν,ISNI 65 769 89
ὧν  αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδουςκαὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξISNI 4 262 56
ὧν  αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵναφόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ISNI 7 332 110
ὧν  βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖςἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. ἘξISNI 2 235 214
ὧν  ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον,ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς,ISNI 27 468 629
ὧν  ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆςἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός,ISNI 27 478 853
ὧν  ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰςἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτωνISNI 60 725 98
ὧν  ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντωνISNI 41 594 447
ὧν  ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖντῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίωνISNI 63 752 87
ὧν  εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντωνκαὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων,ISNI 53 674 25
ὧν  εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡκαιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦISNI 19 393 84
ὧν  ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶςἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶνISNI 62 742 153
ὧν  ἐκτήσατο, καὶ τὸν φόβον δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτιαὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρονISNI 65 766 32
ὧν  ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτωνκαὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω,ISNI 7 330 73
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ὧν  ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτατῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά,ISNI 42 605 209
ὧν  ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαιἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρISNI 41 592 409
ὧν  ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶνΚαὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξISNI 28 488 171
ὧν  ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενοςκαὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων,ISNI 1 213 8
ὧν  ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸςπατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίωνISNI 19 390 9
ὧν  ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇτῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναιISNI 8 335 25
ὧν  ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκωνISNI 19 392 59
ὧν  ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰκαὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς,ISNI 3 245 174
ὧν  ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξ ἀλλήλων, τῶν λεπτῶν ἐν τῇ ἀοράτῳ διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳτῇ πνευματικῇ τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –,ISNI 32 530 101
ὧν  ἡ διδαχὴ ἐπιγίνεται τῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότι αὕτη ἡκαὶ τὰ λοιπά, ἐξISNI 53 676 59
ὧν  ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθοςτελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας,ISNI 42 604 199
ὧν  ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ,φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξISNI 64 763 7
ὧν  ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥτέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως,ISNI 20 404 47
ὧν  ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆςτῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ,ISNI 32 529 89
ὧν  ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃκεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξISNI 42 611 335
ὧν  ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶνὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ISNI 29 501 122
ὧν  ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡεἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξISNI 63 761 280
ὧν  ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχωςκατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξISNI 3 255 374
ὧν  ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκαλογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ISNI 28 484 84
ὧν  ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆςτοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων,ISNI 28 487 129
ὧν  καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱτοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων,ISNI 9 343 62
ὧν  καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶτὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξISNI 52 669 90
ὧν  καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι,ISNI 18 385 223
ὧν  κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύοπρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξISNI 44 623 75
ὧν  κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ISNI 65 765 2
ὧν  μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοιςαὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρISNI 2 235 215
ὧν  μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν,καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξISNI 34 538 14
ὧν  μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλααὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξISNI 28 491 230
ὧν  οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐντῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶISNI 55 694 56
ὧν  ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρσυμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν,ISNI 20 402 10
ὧν  οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξτὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξISNI 27 479 873
ὧν  οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιοςδὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν,ISNI 10 347 42
ὧν  οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκαὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων,ISNI 29 497 53
ὧν  παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεωνISNI 31 515 6
ὧν  πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰμέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ISNI 6 307 8
ὧν  πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι·δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ISNI 7 331 93
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ὧν  ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐκαὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων,ISNI 41 591 383
ὧν  πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτοοὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶISNI 49 652 27
ὧν  πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστηνδιέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξISNI 60 720 3
ὧν  πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶαὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ISNI 18 384 202
ὧν  προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον,τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶνISNI 3 245 176
ὧν  προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷςτοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶνISNI 28 483 57
ὧν  προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασινοὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ISNI 6 319 253
ὧν  τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶντὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως,ISNI 3 258 445
ὧν  τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργαἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων,ISNI 3 252 313
ὧν  τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν,ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ISNI 8 339 106
ὧν  τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶςὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς,ISNI 20 404 44
ὧν  τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃεἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ISNI 30 512 86
ὧν  τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ,σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν,ISNI 6 316 196
ὧν  τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσηςαὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ISNI 20 402 6
ὧν  τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆςτὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξISNI 19 399 223
ὧν  τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ,ISNI 62 743 175
ὧν  τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ISNI 13 353 7
ὧν  ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦαὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρISNI 51 661 1
ὧν  ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳτὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ,ISNI 20 408 131
ὧν  φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰςκαὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξISNI 30 512 89
ὅσιος   { A }   5
ὅσια  ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος,ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰISNI 57 705 44
ὅσιοι,  οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖςκαὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶISNI 3 258 439
ὅσιοι  τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐνδιὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲςISNI 54 689 242
ὁσίοις  πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένηςτῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖςISNI 8 339 108
ὁσίων  πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇγραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶνISNI Tit. 211 7
ὁσιότης   { N+Com }   2
ὁσιότης  ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶντοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶνISNI 32 529 92
ὁσιότης  τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξειὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡISNI 57 704 26
ὀσμή   { N+Com }   9
ὀσμὴ  ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην,Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶISNI 6 321 293
ὀσμὴ  πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃτοῦ ἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡISNI 58 710 59
ὀσμὴ  τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ,αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡISNI 44 626 132
ὀσμὴ  τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶτῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡISNI 65 767 48
ὀσμὴν  ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂνἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσινISNI 27 448 202
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ὀσμὴν  καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασματὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡςISNI 20 406 88
ὀσμὴν  τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶοὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴνISNI 68 792 85
ὀσμῆς  ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτηἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆςISNI 20 402 6
ὀσμῆς  τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆςISNI 27 439 25
ὅσος   { PRO+Rel }   91
ὅσα  ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶδυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν,ISNI 31 522 143
Ὅσα  αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται·ISNI 42 599 96
ὅσα  ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁδώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάνταISNI 61 730 20
ὅσα  ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶISNI 5 298 334
ὅσα  δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡςτρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰISNI 42 604 201
ὅσα  δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. ΚαὶISNI 1 215 40
ὅσα  ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖνἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάνταISNI 30 512 78
ὅσα  ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴκαὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάνταISNI 31 522 145
ὅσα  εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι,αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάνταISNI 61 730 24
ὅσα  θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεωνγε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. ΠάνταISNI 6 322 323
ὅσα  σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸντῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰISNI 5 298 335
ὅσα  ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦτῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶISNI 42 604 202
ὅση  ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίαςἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμιςISNI 22 421 91
ὅσην  πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτικαὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶISNI 51 661 9
ὅσον  ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς,αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶISNI 39 569 67
ὅσον  αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι,ISNI 1 214 27
ὅσον  αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖςπλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρISNI 30 517 51
ὅσον  ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ·ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός,ISNI 37 554 88
ὅσον  αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶδιότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτιISNI 61 730 27
ὅσον  αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσατὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. ΚαὶISNI 30 514 128
ὅσον  γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαιτῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως·ISNI 41 588 314
Ὅσον  γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνμέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου.ISNI 53 673 6
Ὅσον  γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴνσου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας.ISNI 4 273 290
Ὅσον  γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸτῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων.ISNI 30 517 47
Ὅσον  γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐνεἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου.ISNI 38 565 98
ὅσον  γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆςλέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς·ISNI 42 597 50
ὅσον  γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας·ISNI 52 672 145
Ὅσον  γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸνὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται.ISNI 52 670 103
Ὅσον  γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶνπνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;"ISNI 27 451 274
ὅσον  γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳδὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν·ISNI 37 553 69
Ὅσον  γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσιχωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα.ISNI 30 513 106
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Ὅσον  γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν.ISNI 37 553 67
ὅσον  διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐνπροσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶISNI 65 768 78
ὅσον  ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶνκαὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι. ΚαὶISNI 64 763 2
ὅσον  ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν,τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ,ISNI 61 732 82
Ὅσον  εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλειςμετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ.ISNI 26 437 63
ὅσον  εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐνοἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησενISNI 50 659 76
ὅσον  εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱμὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαιISNI 50 658 53
ὅσον  ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰςτις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶISNI 38 565 99
ὅσον  ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσονΘεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶISNI 39 569 66
ὅσον  ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴνμήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν,ISNI 47 644 42
ὅσον  ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου,ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτιISNI 61 732 86
ὅσον  ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷἈλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο·ISNI 60 723 57
ὅσον  ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτιISNI 61 734 119
ὅσον  ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότιτούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότιISNI 42 614 392
ὅσον  ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸνοὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. ΚαὶISNI 62 744 201
ὅσον  ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστιςISNI 48 650 69
ὅσον  ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναιἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων,ISNI 54 685 147
Ὅσον  ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇτῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω.ISNI 65 765 1
ὅσον  ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆςμέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος,ISNI 52 665 1
ὅσον  ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇκαὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦISNI 37 555 107
ὅσον  ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτουἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον,ISNI 3 245 177
ὅσον  ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁ φόβος ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματαἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος,ISNI 37 554 93
ὅσον  ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός,ISNI 37 554 95
ὅσον  ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶτὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι,ISNI 52 668 69
〈ὅσον  εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰISNI 27 448 190
ὅσον  ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆςISNI 13 355 41
ὅσον  ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸνὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις,ISNI 27 448 203
Ὅσον  ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦτὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα.ISNI 27 450 240
ὅσον  ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰΣτήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶISNI 2 228 78
ὅσον  ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη·εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶISNI 44 631 229
ὅσον  θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸτῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ISNI 28 484 73
ὅσον  καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζειὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶISNI 68 792 79
Ὅσον  καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ.ISNI 47 642 1
ὅσον  κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡχρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶISNI 43 618 23
ὅσον  μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷπράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι,ISNI 4 278 384
ὅσον  ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα,ISNI 19 391 15
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ὅσον  οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳτῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρISNI 5 288 125
ὅσον  οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶΘεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι,ISNI 21 414 77
ὅσον  οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόποςπολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότιISNI 64 763 6
Ὅσον  οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλονπεραίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν.ISNI 43 618 22
Ὅσον  οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸσφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις.ISNI 52 671 139
ὅσον  περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆςἈπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεταιISNI 27 444 128
ὅσον  πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶντοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. ΚαὶISNI 27 456 366
ὅσον  πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇτοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶISNI 30 517 49
ὅσον  προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. ΚαὶISNI 27 456 361
ὅσον  προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ,τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶISNI 7 330 65
ὅσον  συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντωςεἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶISNI 29 505 188
ὅσον  ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴτις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶISNI 7 328 21
ὅσον  τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσειςἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη·ISNI 27 459 418
ὅσον  τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσειςὉ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶISNI 30 512 79
ὅσον  ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης,αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶISNI 37 553 64
ὅσῳ  γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲμανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. ἘνISNI 6 317 226
ὅσῳ  ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχειςδεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. ἘνISNI 54 687 207
ὅσῳ  ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ.σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. ἘνISNI 54 687 209
ὅσῳ  ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. ἘνISNI 54 687 205
ὅσῳ  μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" ἘνISNI 4 285 75
ὅσῳ  ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶνδὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. ἘνISNI 1 216 64
ὅσῳ  τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε,αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. ἘνISNI 20 404 53
ὅσῳ  τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. ἘνISNI 20 406 96
ὅσῳ  τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτωννοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. ἘνISNI 6 319 255
ὅσπερ   { PRO+Rel }   147
ἅπερ  ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦοὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης,ISNI 41 588 322
ἅπερ  γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴν στένωσιν καὶτοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰ πάθη,ISNI 30 513 114
ἅπερ  γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλακαιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις,ISNI 59 716 73
ἅπερ  δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτιταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰISNI 54 688 233
«Ἅπερ  δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν».ISNI 29 507 233
ἅπερ  διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇεἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη,ISNI 29 497 56
ἅπερ  εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸςὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης,ISNI 15 363 18
ἅπέρ  εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τιςτῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα,ISNI 56 700 8
ἅπέρ  εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶντῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα,ISNI 64 764 20
ἅπέρ  εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇκρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι,ISNI 63 749 6
ἅπερ  ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆςτῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσινISNI 41 587 306
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ἅπερ  ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησιςΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις,ISNI 56 700 2
ἅπερ  ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰςISNI 58 710 49
ἅπερ  ἡ διάνοια καταλαμβάνει, ἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇτῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶν μυστικῶν νοημάτων,ISNI 29 496 20
ἅπερ  ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆςτοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶISNI 39 570 80
ἅπερ  ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐνἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν,ISNI 30 511 55
ἅπερ  ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶναὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα,ISNI 28 484 75
ἅπερ  καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶαὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν,ISNI 9 343 69
ἅπερ  κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐνπτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰςISNI 49 652 32
ἅπερ  κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸνἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη,ISNI 38 563 46
ἅπερ  μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆςἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά,ISNI 56 700 10
Ἅπερ  μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡδόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει.ISNI 42 602 153
Ἅπερ  ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺνἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς.ISNI 27 476 813
Ἅπερ  ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσονγινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ.ISNI 54 685 146
ἅπερ  οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶνκαὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα,ISNI 40 572 34
ἅπερ  οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰςISNI 59 716 68
ἅπερ  παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖςκαὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων,ISNI 42 600 116
ἅπερ  παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείραςISNI 53 675 44
ἅπερ  προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείαςτούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει,ISNI 42 606 233
ἅπερ  τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖονἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα,ISNI 15 363 21
ἅπερ  τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστειἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσειISNI 43 618 27
ἅπερ  φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως,ISNI 52 669 97
ἅσπερ  οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐναἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίαςISNI 40 571 6
ἥνπερ  ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτωνκαὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν,ISNI 28 488 156
ἥνπερ  εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν –ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν,ISNI 28 492 263
ἥνπερ  ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦδιατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν,ISNI 28 482 43
ἥνπερ  θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις,τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή,ISNI 38 565 97
ἥπερ  ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενααὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης,ISNI 27 457 378
ἧσπέρ  τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸνκατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ,ISNI 57 703 2
Ὅνπερ  ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα.τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ.ISNI 35 541 19
ὅνπερ  ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται,ISNI 35 542 41
ὅνπερ  ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην,καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰςISNI 35 544 84
ὅπερ  αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμαISNI 3 252 303
ὅπερ  αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶσάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα,ISNI 3 251 283
ὅπερ  γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦςἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸ φρόνημα τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν,ISNI 63 761 279
ὅπερ  ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης,τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶISNI 49 654 60
ὅπερ  ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίωςδέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτονISNI 31 519 76
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ὅπερ  εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστινISNI 62 746 237
ὅπερ  εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴμε Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. ΚαὶISNI 42 608 275
ὅπερ  εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτετολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς,ISNI 59 718 101
ὅπερ  εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιενἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστινISNI 29 499 92
ὅπερ  εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆςδιὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμαISNI 36 547 47
ὅπερ  εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδεςἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης,ISNI 60 727 140
ὅπερ  ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγονὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ,ISNI 18 377 33
ὅπερ  ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸςαὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ,ISNI 47 642 15
ὅπερ  ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείανἸωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου,ISNI 1 223 206
Ὅπερ  ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁκαὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ.ISNI 68 792 88
ὅπερ  ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον,ISNI 6 309 40
ὅπερ  ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐνἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν,ISNI 52 671 141
ὅπερ  ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐοὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι,ISNI 67 782 112
ὅπερ  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερτῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστινISNI 41 587 304
ὅπερ  ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸμετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτιISNI 36 547 45
ὅπερ  ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖραπλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνοISNI 67 783 124
ὅπερ  ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαιISNI 42 596 31
ὅπερ  ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχεδοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰςISNI 62 739 93
ὅπερ  ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίαςἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν,ISNI 31 516 17
ὅπερ  ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶκαὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστινISNI 56 701 27
ὅπερ  ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτιISNI 54 683 117
ὅπερ  ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱαὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ,ISNI 31 523 166
ὅπερ  ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσαςὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι,ISNI 22 421 87
ὅπέρ  ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡτῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢISNI 58 709 41
ὅπερ  ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε,πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸνISNI 32 529 82
ὅπέρ  ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶτῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος,ISNI 65 772 147
ὅπέρ  ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν,τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως,ISNI 62 735 6
ὅπερ  ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρπαραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ,ISNI 23 425 12
Ὅπερ  ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς.ISNI 28 482 29
ὅπερ  ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε,ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου,ISNI 23 427 53
ὅπερ  ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιντὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων,ISNI 6 314 153
ὅπέρ  ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐνἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο,ISNI 68 796 159
ὅπέρ  ἐστι σημεῖον τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶνΕὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων,ISNI 41 582 189
ὅπερ  ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς,ISNI 41 574 12
ὅπερ  ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶνπρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ,ISNI 21 415 100
ὅπερ  ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους,τοὺς κοσμικούς,ISNI 31 518 57
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ὅπέρ  ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοιςτὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας,ISNI 42 613 373
ὅπέρ  ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείαςΠάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες,ISNI 42 614 401
ὅπέρ  ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλωςἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο,ISNI 61 733 92
ὅπερ  ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇτὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸν λιμένα τὸν θεῖον,ISNI 35 544 84
ὅπέρ  ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ,ISNI 45 635 29
ὅπερ  ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι,ISNI 59 714 23
ὅπερ  ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ,ISNI 27 454 330
ὅπερ  ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶνδιότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου,ISNI 19 393 87
ὅπερ  ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆςτὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν,ISNI 27 471 686
ὅπέρ  ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ,ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν,ISNI 62 746 250
ὅπέρ  ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστιςπροσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο,ISNI 42 616 435
ὅπερ  ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖοὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης,ISNI 35 542 54
ὅπέρ  ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴνὍταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν,ISNI 45 636 41
ὅπέρ  ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶνἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] –ISNI 68 795 147
ὅπέρ  ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰς ἀποκαλύψεις. Θεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείωντοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς,ISNI 2 233 169
ὅπέρ  ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης.τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας,ISNI 57 706 75
ὅπερ  ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδεςπροσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν,ISNI 19 391 26
ὅπερ  ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπωςἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳISNI 68 790 36
ὅπερ  εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇτοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν,ISNI 39 568 41
«ὅπερ  ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλους ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐνἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ISNI 41 592 403
ὅπερ  ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξτὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢISNI 41 592 402
ὅπερ  ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶνκαιρῷ τινι, ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸνISNI 68 796 158
ὅπερ  ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶεἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τίISNI 5 292 191
ὅπερ  ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ISNI 67 779 44
ὅπερ  ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴντεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼISNI 55 692 5
ὅπερ  ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ·ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας,ISNI 65 766 30
ὅπερ  θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησονὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢISNI 66 774 33
ὅπερ  ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σουκαὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. ΚαὶISNI 44 624 92
ὅπερ  καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλουἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν,ISNI 3 238 22
ὅπερ  καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραντῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλινISNI 12 352 49
ὅπερ  καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν·ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃςISNI 5 295 252
ὅπερ  καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκκινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός,ISNI 32 525 7
ὅπερ  καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένηςὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας,ISNI 32 526 31
ὅπερ  κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντατὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς,ISNI 68 796 164
ὅπερ  λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων,τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησονISNI 44 624 92
ὅπερ  λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν,τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰςISNI 38 565 89
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ὅπερ  μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴντὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶνISNI 55 697 116
ὅπερ  μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντωνὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι,ISNI 19 390 10
ὅπερ  μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου,καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν,ISNI 71 373 84
ὅπερ  ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶνσου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνοISNI 44 627 156
ὅπερ  ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷἘὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα,ISNI 42 615 419
ὅπερ  ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲISNI 50 657 27
ὅπερ  ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴναὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστινISNI 60 721 10
ὅπερ  οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶνκαλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰςISNI 57 705 38
ὅπερ  οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦονἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς,ISNI 34 538 4
ὅπερ  οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτοςἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένεινISNI 12 351 22
ὅπερ  οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότιISNI 36 547 40
ὅπερ  οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τίISNI 41 592 402
ὅπερ  οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρκαὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰςISNI 5 305 466
ὅπερ  οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷφρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰςISNI 2 232 159
ὅπερ  οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆςδιδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινιISNI 4 269 188
ὅπερ  παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθηκαὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸςISNI 3 238 23
ὅπερ  περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇβάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον,ISNI 15 364 46
ὅπερ  ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον,ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν,ISNI 15 363 28
ὅπερ  σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτοναὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ,ISNI 30 514 127
ὅπερ  τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθενἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμαISNI 58 708 10
ὅπερ  τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστωσοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα,ISNI 58 708 16
ὅπερ  τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶκαὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως,ISNI 11 349 19
ὅπέρ  τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦγὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα,ISNI 49 653 58
ὅπερ  τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστινθνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν,ISNI 61 733 91
οὗπερ  γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃτῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός·ISNI 47 643 29
οὗπερ  ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδαδακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ,ISNI 44 626 137
οὕσπερ  ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺςτοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν,ISNI 31 518 60
ὧνπερ  ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰδεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων,ISNI 3 245 173
ὅστε   { PRO+Rel }   1
ὅτε  ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτεγεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶISNI 44 632 257
ὀστέον   { N+Com }   1
ὀστέοις  μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶνΚαὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖςISNI 62 741 142
ὅστις   { PRO+Rel }   180
αἵτινες  ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνιγάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω,ISNI 22 421 92
αἵτινες  εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶνἘὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν,ISNI 28 485 96
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αἵτινές  εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη,ISNI 6 319 253
αἵτινες  ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴντούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν,ISNI 52 668 66
αἵτινες  εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶνἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων,ISNI 3 253 328
αἵτινες  φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτωννοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς,ISNI 6 319 251
ἅτινα  ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα,ISNI 9 340 4
ἅτινα  διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσωνκαὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν,ISNI 20 404 40
ἅτινα  δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁοὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει,ISNI 18 384 207
ἅτινα  εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει.ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου,ISNI 3 241 88
ἅτινα  εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν,ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα,ISNI 15 363 26
ἅτινα  ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐκαὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης,ISNI 4 278 374
ἅτινά  ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθαφύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ,ISNI 3 242 90
ἅτινά  ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗεἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι·ISNI 23 426 31
ἅτινά  ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτονκαὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς,ISNI 3 240 65
ἅτινα  ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν,ISNI 16 367 45
ἅτινα  ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα,ISNI 6 322 321
ἅτινα  μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησοναὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις,ISNI 20 409 152
ἅτινα  πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σουκαὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶISNI 56 701 26
ἅτινα  τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐΠολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις,ISNI 3 241 85
ἅτινα  τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρπατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆςISNI 19 391 37
ἅτινα  ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶτὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς,ISNI 20 403 38
ἥντινα  οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλουδέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων,ISNI 67 780 72
ἥντινα  ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν,αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή,ISNI 67 784 139
ᾗτινι  οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτουσκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη,ISNI 63 757 193
ἥτις  ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳσου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης,ISNI 23 426 30
ἥτις  ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦαὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς,ISNI 23 427 44
ἥτις  ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίαςπάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν,ISNI 19 400 235
ἥτις  βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴνἩ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου,ISNI 27 462 500
Ἥτις  γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογοντούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν.ISNI 42 606 234
ἥτις  διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸνοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ, καὶ τὰ ἑξῆς,ISNI 2 230 114
ἥτις  δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶχάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν,ISNI 39 568 37
ἥτις  διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει,ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική,ISNI 2 230 117
ἥτις  εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁκαὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην,ISNI 1 222 186
ἥτις  εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημενπάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως,ISNI 19 401 250
ἥτις  εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇκαὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας,ISNI 4 273 286
ἥτις  ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί,καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης,ISNI 41 574 14
ἥτις  ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκκαὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα,ISNI 51 662 22
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ἥτις  ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐντῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις,ISNI 31 523 159
ἥτις  ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησιςγέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις,ISNI 52 667 43
ἥτις  ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆςτὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος,ISNI 15 363 36
ἥτις  ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός,ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός,ISNI 63 755 143
ἥτις  ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰςἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος,ISNI 1 221 179
ἥτις  ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινωνἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. ΔιάνοιαISNI 57 706 78
ἥτις  ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως,ISNI 42 615 425
ἥτις  ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸκαὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν,ISNI 42 605 221
ἥτις  ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν,ISNI 2 231 130
ἥτις  ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆς πίστεως,ISNI 14 356 1
ἥτις  ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ,ISNI 23 426 27
[ἥτις  ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμουσυνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου,ISNI 32 525 11
ἥτις  ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇτούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος,ISNI 20 404 50
ἥτις  ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕληνμέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν,ISNI 2 233 167
ἥτις  ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆςἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων,ISNI 4 269 201
ἥτις  ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇτελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως,ISNI 42 611 328
ἥτις  ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶκαὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν,ISNI 8 339 108
ἥτις  ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆςἘὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας,ISNI 13 354 30
ἥτις  ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸςθεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν,ISNI 1 215 33
ἥτις  ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα,ISNI 14 356 3
ἥτις  ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖτῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα,ISNI 2 234 199
ἥτις  ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους.εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν,ISNI 6 316 199
ἥτις  ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματακαὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον,ISNI 22 421 89
ἥτις  ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαιπεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴνISNI 3 239 33
ἥτις  ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴντότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης,ISNI 3 248 225
ἥτις  ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένηνκαὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ,ISNI 37 556 131
ἥτις  ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶντῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν,ISNI 32 527 44
ἥτις  ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείαςἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς,ISNI 2 230 117
ἥτις  ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰεἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως,ISNI 2 232 150
ἥτις  ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευτοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν,ISNI 48 649 57
ἥτις  ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶαὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης,ISNI 45 635 19
ἥτις  ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς.μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην,ISNI 36 548 69
ἥτις  ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ,ISNI 22 417 4
ἥτις  ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμενπληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν,ISNI 67 784 139
ἥτις  ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸτὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων,ISNI 2 231 129
ἥτις  ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆςαἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή,ISNI 67 782 110
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ἥτις  ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων.τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος,ISNI 65 771 141
ἥτις  ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆςἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών,ISNI 20 409 148
ἥτις  ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸθόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων,ISNI 18 382 163
ἥτις  ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθενκαὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις,ISNI 63 758 213
ἥτις  Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει».χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ,ISNI 19 400 241
ἥτις  καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκθερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς,ISNI 15 362 7
ἥτις  καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇσαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς,ISNI 2 230 112
ἥτις  καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇοὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ,ISNI 26 434 2
ἥτις  καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντωνἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως,ISNI 56 700 5
ἥτις  κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκκαὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα,ISNI 22 420 69
ἥτις  κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆςτοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς,ISNI 30 510 48
ἥτις  κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων,ISNI 21 416 113
ἥτις  λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεωςεὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν,ISNI 27 471 693
ἥτις  μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνιθεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας,ISNI 23 425 1
ἥτις  μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός,ISNI 19 400 229
ἥτις  ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθενἩ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ,ISNI 13 355 46
ἥτις  ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν,ISNI 18 377 37
ἥτις  ὁμολογουμένως κοινῶς πᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦντῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας,ISNI 22 423 139
ἥτις  ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸμὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ,ISNI 1 221 174
ἥτις  οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣνπᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως,ISNI 13 355 35
ἥτις  οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴτῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις,ISNI 27 463 521
ἥτις  οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆςδιαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης,ISNI 20 410 167
ἥτις  οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότιαὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰISNI 30 514 130
ἥτις  ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶαὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή,ISNI 27 438 14
ἥτις  προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασινπάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς,ISNI 60 725 100
ἥτις  πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξτῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω,ISNI 67 780 74
ἥτις  σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως,ISNI 20 410 162
ἥτις  συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίουτῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν,ISNI 2 236 228
ἥτις  συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ,Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας,ISNI 48 648 25
ἥτις  τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶςκαὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν,ISNI 27 440 60
ἥτις  τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶτινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις,ISNI 5 306 488
ἥτις  τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή,ISNI 63 750 27
ἥτις〉  τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης,ISNI 22 423 145
ἥτις  ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶνἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων,ISNI 21 412 24
οἵτινες  αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίωνπατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν,ISNI 33 532 22
οἵτινες  ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματοςκαὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων,ISNI 9 343 76
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οἵτινες  ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδικαὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. ΚαὶISNI 55 698 130
Οἵτινες  εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι.ISNI 28 492 259
οἵτινες  εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος,εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς,ISNI 20 403 18
οἵτινες  εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίανΘεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινεςISNI 3 251 279
οἵτινες  εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι,ISNI 18 378 69
οἵτινες  εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆςἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν,ISNI 30 512 95
οἵτινες  ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶμέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσινISNI 2 234 181
Οἵτινες  ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕληνεἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν.ISNI 41 587 301
οἵτινες  ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναταιὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι,ISNI 64 763 12
οἵτινες  ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴνὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴISNI 60 727 146
οἵτινες  ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦτὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν,ISNI 26 434 15
οἵτινες  ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲπραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι,ISNI 22 418 35
οἵτινες  ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆςτὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα,ISNI 49 651 7
οἵτινες  ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένηςκαὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι,ISNI 22 423 133
〈οἵτινες〉  ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆςἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ,ISNI 19 390 12
οἵτινες  οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου,παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι,ISNI 3 250 278
οἵτινες  πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖςκαὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο,ISNI 5 288 132
οἵτινες  πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐνἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες,ISNI 5 288 117
οἵτινες  προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖςκαὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲISNI 15 363 32
οἵτινες  προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁτὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ,ISNI 18 386 261
οἵτινες  συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶκαὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι,ISNI 3 258 440
οἵτινες  τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖςἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς,ISNI 5 304 459
οἵτινες  τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ,καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων,ISNI 9 343 73
οἵτινες  τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτωνἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων,ISNI 5 288 129
ὅστις  ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδιἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος,ISNI 20 402 3
Ὅστις  ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίαςκαρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε.ISNI 20 404 59
Ὅστις  ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις.ISNI 27 449 212
ὅστις  γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐνἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;"ISNI 3 254 347
Ὅστις  δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας.ISNI 12 351 32
Ὅστις  δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰκαὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας.ISNI 30 508 5
Ὅστις  δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι.ISNI 30 509 26
ὅστις  διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένωνκαὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός,ISNI 56 701 30
ὅστις  ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰνἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ISNI 4 263 76
ὅστις  ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶἢ θεάσηταί τι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶISNI 4 264 78
«Ὅστις  εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶνεἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει·ISNI 29 507 231
ὅστις  ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασινὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος,ISNI 27 440 47
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ὅστις  ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένηντῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 55 694 46
ὅστις  ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦμακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριοςISNI 27 469 644
ὅστις  ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐνφαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστινISNI 51 664 57
ὅστις  ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτωςἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶISNI 61 733 107
Ὅστις  ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸΤίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 440 50
ὅστις  ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐνβαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειανISNI 68 794 117
ὅστις  ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσηςπάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. ΜακάριοςISNI 37 555 113
ὅστις  ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆςκαὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. ΜακάριοςISNI 27 470 654
Ὅστις  θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον·ISNI 27 442 89
ὅστις  ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγειἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνοςISNI 62 747 272
ὅστις  ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτονὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ,ISNI 48 650 68
ὅστις  οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶτῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων,ISNI 1 216 70
ὅστις  οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν.συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν,ISNI 55 696 83
ὅστις  οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰτὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν,ISNI 1 217 76
Ὅστις  πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶπαραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων.ISNI 8 337 79
ὅστις  πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰςΔιατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴISNI 31 517 42
Ὅστις  στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶνπρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν.ISNI 31 515 12
ὅστις  τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶτῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος,ISNI 47 644 37
ὅστις  τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸςτούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριοςISNI 37 555 115
ὅστις  τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐνμετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. ΜακάριοςISNI 27 469 643
ὅστις  ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαιἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον,ISNI 67 781 86
Ὅστις  ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶνὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος.ISNI 26 436 56
Ὅστις  φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖταιτοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων.ISNI 53 674 29
ὅτι  “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰνπρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσινISNI 47 645 58
ὅτι  ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ,εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάριςISNI 63 756 175
ὅτι  οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺτοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστινISNI 27 475 773
ὅτι  πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ ΘεὸςISNI 39 568 39
οὗτινος  ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαιτῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰISNI 1 217 77
Οὗτινος  ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆς γινόμενον.ISNI 2 231 132
οὗτινος  ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκκαρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. ἈνθρώπουISNI 1 220 147
ᾧτινι  δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺσου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ,ISNI 66 774 13
ᾧτινι  ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇεἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν,ISNI 39 567 34
ᾧτινι  προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσιἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉ISNI 55 694 33
ᾧτινι  τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπειςεἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα,ISNI 63 754 121
ὁστισοῦν   { PRO+Rel }   4
ὁτιοῦν  βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεταιἘπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶνISNI 3 244 140
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ὁτιοῦν  διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σουμοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢISNI 18 382 158
ὁτιοῦν  ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένονχρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶνISNI 4 262 40
ὁτιοῦν  ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθονἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. ΠᾶνISNI 13 355 44
ὀσφραίνομαι (–ω)   { V }   5
ὀσφραίνεσθαι  τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρτέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατοISNI 12 351 14
ὀσφραίνεται  ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεωςISNI 35 543 58
ὀσφρανθῶσι  τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν 
τῇ
τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶISNI 27 448 196
ὀσφρανθῶσιν  ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματιἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰνISNI 27 448 202
ὠσφράνθησαν  ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐνπρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ,ISNI 68 792 87
ὄσφρησις   { N+Com }   2
ὀσφρήσει  σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθεροςτὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇISNI 44 626 133
ὄσφρησις  καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶν ἔργων τῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡISNI 63 761 283
ὀσφῦς   { N+Com }   2
ὀσφύας  αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸςψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰςISNI 6 322 324
ὀσφύος  αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴνἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆςISNI 9 342 35
ὅταν   { I+Conj }   304
ὅταν  ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίαςοὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ,ISNI 30 510 41
ὅταν  ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμονσπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότιISNI 4 277 367
ὅταν  αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖτῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶISNI 37 554 90
ὅταν  αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομαδόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶISNI 36 547 50
Ὅταν  αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵναὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν.ISNI 5 292 191
ὅταν  αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτόἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν,ISNI 60 720 8
ὅταν  ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁκαὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματά τινα καθορᾶται, καὶISNI 4 272 270
Ὅταν  ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίανσε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν.ISNI 27 479 873
ὅταν  ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴντὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος,ISNI 1 220 138
Ὅταν  ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξτῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖς πράγμασι καὶ ταῖς αἰτίαις.ISNI 2 233 173
ὅταν  ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇΚτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως,ISNI 59 717 95
ὅταν  ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶτοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται,ISNI 45 637 72
ὅταν  ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦκαὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶISNI 25 432 1
ὅταν  ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇκαὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ISNI 3 243 117
ὅταν  ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ,ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. ΚαὶISNI 27 479 862
ὅταν  ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας,ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. ΚαὶISNI 4 274 299
ὅταν  ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεωςἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ,ISNI 54 679 33
ὅταν  ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς,ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. ΚαὶISNI 18 381 127
ὅταν  ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις, σημεῖον ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶνἩ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶISNI 38 563 59
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ὅταν  ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐνἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ,ISNI 41 580 140
Ὅταν  ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴνὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις.ISNI 27 463 518
ὅταν  ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντωνἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτωςISNI 19 395 132
Ὅταν  ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τιςἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 455 349
Ὅταν  ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶνπρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 470 659
Ὅταν  ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴκαὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ.ISNI 57 706 65
ὅταν  ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοιςαὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶταιISNI 64 763 11
ὅταν  ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵναISNI 51 662 20
ὅταν  ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖραςἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν,ISNI 5 305 462
ὅταν  ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν,ISNI 52 670 120
ὅταν  ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳδυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων,ISNI 67 777 9
ὅταν  ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶνἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης,ISNI 27 472 704
ὅταν  ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ]εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι,ISNI 29 504 180
ὅταν  ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰςἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ,ISNI 1 213 2
ὅταν  «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου,τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα,ISNI 63 757 191
ὅταν  ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶνβούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου·ISNI 4 271 235
ὅταν  ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ·διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. ΚαὶISNI 28 486 110
ὅταν  ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτωςαὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. ΚαὶISNI 28 486 116
ὅταν  ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέειτοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. ΚαὶISNI 28 485 317
ὅταν  ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς·ISNI 27 450 236
ὅταν  ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡπνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ,ISNI 36 547 34
ὅταν  ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσειτῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. ΚαὶISNI 62 742 158
ὅταν  ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴνκαθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. ΚαὶISNI 4 292 208
ὅταν  ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸςπρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν,ISNI 50 595 10
ὅταν  ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲτὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ,ISNI 6 311 87
ὅταν  ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνηςκαὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ISNI 18 385 236
ὅταν  ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτωςἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν,ISNI 37 556 135
ὅταν  βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺδιατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷςISNI 44 629 206
Ὅταν  βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆςκαταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου.ISNI 31 523 163
ὅταν  βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονεςΠροσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτιISNI 19 396 154
ὅταν  γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ,ἀπὸ πάντων τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως·ISNI 27 445 146
Ὅταν  γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντοςοὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου.ISNI 27 456 356
ὅταν  γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶγίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς·ISNI 41 587 311
ὅταν  γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν·ISNI 25 433 24
ὅταν  γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα,γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια·ISNI 6 321 308
Ὅταν  γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆςἀκμὴν ἄκαρπός ἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται.ISNI 12 350 11
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Ὅταν  γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦσοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς.ISNI 24 430 30
Ὅταν  γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇνοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων.ISNI 55 699 145
Ὅταν  γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργων μᾶλλον δύναται αὐτοὺςαὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω.ISNI 6 315 175
Ὅταν  γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείαςISNI 30 517 45
Ὅταν  γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁδιανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ ἡδονῆς τῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ.ISNI 54 680 42
Ὅταν  γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη,περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα.ISNI 20 406 99
ὅταν  γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσειςτόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν·ISNI 64 763 9
Ὅταν  γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖκαὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ.ISNI 38 564 80
ὅταν  γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλληςαἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου·ISNI 62 743 178
Ὅταν  γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦδιότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης.ISNI 7 327 4
Ὅταν  γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐνπρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ.ISNI 3 237 8
ὅταν  γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸντοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν·ISNI 26 435 25
Ὅταν  γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον"ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς.ISNI 27 470 659
Ὅταν  γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺςκατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους.ISNI 4 278 378
ὅταν  γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί,ISNI 49 654 63
ὅταν  γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆςἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶISNI 64 764 21
ὅταν  γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇκινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος,ISNI 45 636 46
Ὅταν  γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴνἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις·ISNI 27 473 733
ὅταν  γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτουἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶISNI 27 440 64
ὅταν  δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ ΘεοῦΧριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν,ISNI 49 654 64
ὅταν  δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκαβοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ·ISNI 7 328 28
ὅταν  δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁγεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων·ISNI 3 248 221
Ὅταν  δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρπροσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή.ISNI 3 238 27
Ὅταν  δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸςχαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις.ISNI 30 514 124
ὅταν  δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν·ISNI 3 240 61
ὅταν  δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴνἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς·ISNI 42 607 259
Ὅταν  δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶτὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν.ISNI 28 486 114
Ὅταν  δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχεαὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν.ISNI 4 276 331
ὅταν  δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν,ISNI 19 395 129
Ὅταν  δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σουἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί.ISNI 58 711 83
ὅταν  δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύειχρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν·ISNI 42 603 178
Ὅταν  δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσειςνοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός.ISNI 3 237 11
ὅταν  δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη·ISNI 6 318 227
Ὅταν  δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονταικαὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς.ISNI 1 215 50
ὅταν  δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶςλοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν,ISNI 3 244 140
Ὅταν  δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην,αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος.ISNI 10 347 41
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ὅταν  δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίωνκαὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς·ISNI 4 263 65
Ὅταν  δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸςεἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ.ISNI 45 636 40
ὅταν  δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταιςΘεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε·ISNI 14 357 19
ὅταν  δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίαςἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶISNI 60 726 132
ὅταν  δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁτοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ,ISNI 14 358 49
Ὅταν  δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτωνκαὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας.ISNI 4 276 347
Ὅταν  δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότιἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα.ISNI 21 412 30
Ὅταν  δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσινἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων.ISNI 3 238 14
ὅταν  δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτροντῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι·ISNI 4 272 251
ὅταν  δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός.ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον·ISNI 67 779 40
Ὅταν  δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆςπαύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν.ISNI 7 328 25
Ὅταν  δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύταςμετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα.ISNI 7 328 20
Ὅταν  δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναταιστενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια.ISNI 30 514 121
Ὅταν  δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵναπρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς.ISNI 45 636 55
Ὅταν  δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡνοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος.ISNI 19 395 125
Ὅταν  δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε,τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.ISNI 12 351 19
Ὅταν  δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖςἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει.ISNI 5 305 466
ὅταν  δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶISNI 5 293 220
Ὅταν  δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σουτοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν.ISNI 17 375 124
ὅταν  διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂνκαὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει,ISNI 37 555 100
ὅταν  διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειανἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις,ISNI 19 392 63
ὅταν  διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομενσαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας,ISNI 67 786 176
Ὅταν  διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐναὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά.ISNI 59 719 125
ὅταν  διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσιὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ISNI 6 322 331
ὅταν  ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν"αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ,ISNI 41 593 431
ὅταν  εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶνὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. ΚαὶISNI 27 463 506
Ὅταν  εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίαςκαὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά.ISNI 52 671 123
ὅταν  εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦκαὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές,ISNI 38 564 84
ὅταν  εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος·ISNI 12 352 50
ὅταν  εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴκαὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ,ISNI 58 710 55
ὅταν  εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶσου, ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ,ISNI 5 297 302
ὅταν  εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖςαὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ,ISNI 5 287 107
ὅταν  ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆςπορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει·ISNI 60 723 71
ὅταν  ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷμνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη,ISNI 6 316 203
Ὅταν  ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰνὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ·ISNI 5 293 222
ὅταν  ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳτοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ,ISNI 4 281 442
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ὅταν  ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇαὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ,ISNI 45 637 78
Ὅταν  ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲτὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;"ISNI 6 313 144
Ὅταν  ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοιτῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται.ISNI 18 388 298
ὅταν  ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸντὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή,ISNI 27 449 211
ὅταν  ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπονπαρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι,ISNI 34 538 10
ὅταν  ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐναὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ISNI 41 588 335
ὅταν  ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνταικαὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν,ISNI 3 239 42
ὅταν  ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱεἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου,ISNI 5 294 234
Ὅταν  ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴτὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας.ISNI 4 270 209
Ὅταν  ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦγνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν.ISNI 20 406 85
ὅταν  ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶκαὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς,ISNI 3 256 403
ὅταν  ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰςοἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶISNI 65 769 79
ὅταν  ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶπαραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομενISNI 30 512 97
ὅταν  ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆςαἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶISNI 22 423 149
ὅταν  ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳτῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶISNI 15 364 49
ὅταν  ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧοὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. ΚαὶISNI 27 466 567
ὅταν  ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν,κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει·ISNI 19 393 83
ὅταν  ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴISNI 56 701 16
ὅταν  ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆςτοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην,ISNI 63 762 299
ὅταν  ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢτινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢISNI 29 504 180
ὅταν  ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦτὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος,ISNI 17 374 111
ὅταν  ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. ΚαὶISNI 28 494 295
ὅταν  ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇπάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστινISNI 45 637 60
ὅταν  ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷδιαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶISNI 68 792 81
ὅταν  ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχία αὕτη ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρκαὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης,ISNI 27 470 651
ὅταν  ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶνἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶISNI 61 731 53
ὅταν  εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢISNI 3 241 78
ὅταν  εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸνκαταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτιςISNI 1 221 174
ὅταν  εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰςἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴISNI 3 240 60
ὅταν  εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος ἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡ γινομένηISNI 8 335 23
ὅταν  εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸνταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲISNI 8 335 37
ὅταν  εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλον ὅτι καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν,ISNI 44 620 27
ὅταν  εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτηνἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλονISNI 28 489 191
ὅταν  εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶISNI 37 555 120
ὅταν  εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶνπείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτιISNI 27 444 129
ὅταν  εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτοςῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ,ISNI 41 577 73
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Ὅταν  εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆςἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας.ISNI 44 619 6
Ὅταν  εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆςδακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως.ISNI 4 271 245
ὅταν  εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁκαὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. ΚαὶISNI 35 542 47
ὅταν  ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶτῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν,ISNI 67 778 32
ὅταν  ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτικαὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵναISNI 10 347 37
ὅταν  ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶνζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς·ISNI 37 557 145
ὅταν  ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸςσου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ISNI 54 682 83
ὅταν  ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳεὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων –ISNI 59 719 126
ὅταν  ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶαὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶISNI 27 456 367
ὅταν  ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡαὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος,ISNI 37 553 76
Ὅταν  ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτουἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται.ISNI 1 215 37
ὅταν  ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται.εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο·ISNI 2 229 102
ὅταν  ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰςπρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. ΚαὶISNI 3 244 153
ὅταν  ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμίακαὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν,ISNI 63 761 296
ὅταν  ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σουμου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως,ISNI 6 319 266
ὅταν  ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴτῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶISNI 3 243 119
ὅταν  ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 65 766 30
Ὅταν  θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺςΠαρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη.ISNI 5 283 27
Ὅταν  θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐνΚρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας.ISNI 6 323 356
Ὅταν  θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆςἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως.ISNI 6 315 185
Ὅταν  θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησονκαθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν.ISNI 38 565 93
Ὅταν  θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷτῶν ἀληθινῶν, τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι.ISNI 37 559 183
Ὅταν  θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡςτῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου.ISNI 66 773 1
ὅταν  θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεταιεἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις,ISNI 37 556 129
ὅταν  ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐνχάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα,ISNI 65 770 113
ὅταν  ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τίεὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲISNI 5 291 189
ὅταν  ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶτοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ,ISNI 5 283 30
ὅταν  ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρκαὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε,ISNI 63 751 49
ὅταν  ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶτὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. ΚαὶISNI 27 451 267
ὅταν  ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθεςἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. ΚαὶISNI 6 320 276
ὅταν  ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰσου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονταιISNI 3 251 281
ὅταν  ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα,καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν,ISNI 21 413 45
ὅταν  καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστιαἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί,ISNI 21 414 62
ὅταν  καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴνπνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶISNI 37 554 81
ὅταν  καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷμακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν,ISNI 18 380 116
ὅταν  καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ,ISNI 58 710 46
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ὅταν  καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴνὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶISNI 67 778 19
ὅταν  κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴν σωφροσύνην, δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃφυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦISNI 6 310 75
ὅταν  καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇκαὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές,ISNI 38 564 73
ὅταν  κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶτοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλινISNI 7 327 11
«ὅταν  κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶτῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησινISNI 27 470 664
Ὅταν  κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃἘρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις·ISNI 27 473 719
ὅταν  κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶεἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶISNI 57 705 38
ὅταν  κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆςἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας,ISNI 59 715 46
ὅταν  κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσιαἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν,ISNI 57 705 42
ὅταν  κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐντὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν,ISNI 27 453 311
ὅταν  κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοιαλανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ ΘεοῦISNI 37 554 77
ὅταν  λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸνπερί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν,ISNI 58 709 23
ὅταν  μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν,ISNI 37 556 138
ὅταν  μεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐκ τῶν ἀλλοτρίωνεὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας,ISNI 16 367 47
ὅταν  μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸοἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. ΚαὶISNI 38 563 44
Ὅταν  μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶνὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα.ISNI 4 272 262
Ὅταν  μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴνδύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;"ISNI 4 265 117
ὅταν  μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆςἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς·ISNI 19 395 128
Ὅταν  μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Γʹ.ISNI 3 237 1
ὅταν  μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳδιότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖνISNI 19 397 184
ὅταν  μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσινταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶISNI 36 549 80
ὅταν  μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡςΜὴ ἀμελήσῃς,ISNI 5 286 77
ὅταν  μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆςμνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν,ISNI 44 620 30
ὅταν  μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸτοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίωνISNI 2 230 107
ὅταν  νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆςτῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ISNI 7 328 40
ὅταν  ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερκαὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι,ISNI 5 294 238
«ὅταν  ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴντις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" ΦησὶνISNI 19 400 239
Ὅταν  ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡτὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;"ISNI 63 761 282
ὅταν  ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃΟἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονταιISNI 19 395 131
ὅταν  ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐνμόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν,ISNI 49 652 34
ὅταν  ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖςκαὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητός σου. ΚαὶISNI 55 699 151
ὅταν  οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντατῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος,ISNI 60 724 74
ὅταν  ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκιςτῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ISNI 41 588 335
ὅταν  οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίονταISNI 2 228 74
ὅταν  οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν,ISNI 18 377 20
Ὅταν  οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲISNI 4 292 201
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Ὅταν  οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲπολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους.ISNI 28 487 150
Ὅταν  οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸντὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;"ISNI 67 779 39
ὅταν  παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνωντῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶISNI 55 695 77
ὅταν  πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶνεἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. ΚαὶISNI 55 695 67
Ὅταν  πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστιὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 460 456
ὅταν  παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦοὐκ ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ISNI 57 706 73
ὅταν  παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν,ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ·ISNI 41 585 268
ὅταν  πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦπάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτιISNI 49 654 61
ὅταν  πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆςτῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται,ISNI 49 654 76
ὅταν  περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνητῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ISNI 48 650 78
ὅταν  περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίαςαὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι,ISNI 27 441 73
ὅταν  πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοιςδημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν,ISNI 39 570 83
ὅταν  πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖνἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων,ISNI 8 336 53
Ὅταν  πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴνδιανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν.ISNI 38 563 52
ὅταν  πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης,γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. ΚαὶISNI 57 704 18
ὅταν  πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶταιΚαὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός,ISNI 64 763 3
ὅταν  πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐντῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται,ISNI 28 489 191
ὅταν  ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡτῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶISNI 41 578 97
ὅταν  ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματοςτοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶISNI 41 580 138
ὅταν  πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων,ISNI 42 602 157
ὅτάν  ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁθαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον,ISNI 63 757 183
ὅταν  πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖςτῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν,ISNI 62 739 83
ὅταν  πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆςκαθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶISNI 3 239 41
Ὅταν  προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐνἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει.ISNI 38 563 40
Ὅταν  προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃλόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉.ISNI 54 687 201
ὅταν  προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕληνἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως,ISNI 44 623 69
ὅταν  προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷκαὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ISNI 66 773 4
Ὅταν  προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ.ISNI 52 670 111
ὅταν  προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξινἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις,ISNI 30 513 102
ὅταν  προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦκαιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι,ISNI 67 780 71
ὅταν  σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰςΚαὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶISNI 18 379 71
ὅταν  σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδακρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶISNI 41 585 260
ὅταν  στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα,ISNI 27 479 858
ὅταν  στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι,τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως,ISNI 4 274 304
ὅταν  στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆςεἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς,ISNI 4 264 98
Ὅταν  στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶναὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται.ISNI 44 626 150
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ὅταν  στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸντῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει,ISNI 42 602 159
ὅταν  συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱπάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν,ISNI 28 493 267
ὅταν  συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴνμικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ISNI 7 327 9
ὅταν  συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺςτοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον,ISNI 22 422 112
Ὅταν  συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθενκαὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ.ISNI 11 348 3
ὅταν  συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰαὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ISNI 3 243 126
ὅταν  σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐνὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλισταISNI 11 349 20
Ὅταν  ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείαςοὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ.ISNI 49 651 5
ὅταν  τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴνἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν,ISNI 62 739 79
ὅταν  τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴνκοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμποροςISNI 37 554 87
ὅταν  τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐκαὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶISNI 38 563 46
Ὅταν  τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴλέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς.ISNI 4 262 45
ὅταν  τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαιΜᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται,ISNI 63 757 199
ὅταν  τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ,αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος,ISNI 27 441 65
Ὅτάν  τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰςἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις·ISNI 27 473 717
«Ὅταν  τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει·ISNI 55 696 95
Ὅταν  τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸνκτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον.ISNI 62 740 104
ὅταν  τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκτῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ISNI 30 511 73
ὅταν  τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴνἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας,ISNI 47 644 38
ὅταν  "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλινπῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων,ISNI 59 714 30
ὅταν  τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇμεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστινISNI 22 422 109
ὅταν  ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰσου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶISNI 61 732 83
ὅταν  ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθααὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖςISNI 65 769 89
ὅταν  ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι.καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου·ISNI 4 262 52
ὅταν  ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξγὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. ΚαὶISNI 36 548 73
ὅταν  ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖςτῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆςISNI 57 703 4
ὅταν  φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ,ISNI 9 342 50
«Ὅταν  φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον,γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;"ISNI 60 727 142
«Ὅταν»  φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου»,τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν·ISNI 60 727 136
ὅταν  φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵναISNI 50 659 60
ὅταν  φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρουςγνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶISNI 42 603 177
ὅταν  φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶISNI 30 541 29
Ὅταν  φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶΔεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν.ISNI 5 299 350
ὅτε   { I+Conj }   163
ὅτε  ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός,τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις,ISNI 66 775 43
ὅτε  ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐνἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶISNI 48 650 70
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ὅτε  ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνονταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεωςISNI 42 609 300
ὅτε  ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴνκαὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. ΚαὶISNI 36 546 28
ὅτε  ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶκαὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα,ISNI 63 750 20
ὅτε  ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρεςἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός,ISNI 42 612 359
ὅτε  ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίουἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –,ISNI 44 632 255
ὅτε  ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶμίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας,ISNI 44 632 259
Ὅτε  ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερονἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς.ISNI 63 758 211
ὅτε  ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇπολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖISNI 27 445 148
ὅτε  ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναιφησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον,ISNI 41 591 388
ὅτε  ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον,ISNI 41 591 391
ὅτε  ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸναὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος,ISNI 50 658 44
ὅτε  ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶνἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶISNI 54 684 128
Ὅτε  ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐνἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν.ISNI 58 710 65
ὅτε  ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖςτῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,ISNI 31 522 147
ὅτε  ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ,ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,ISNI 27 450 252
ὅτε  αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τιςτῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστινISNI 45 637 65
Ὅτε  ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ,πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεωςISNI 42 610 305
ὅτε  βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇεἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶISNI 44 624 97
ὅτε  γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇσαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ·ISNI 27 478 856
Ὅτε  γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντωνἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία.ISNI 27 446 164
ὅτε  γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτωνγνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα·ISNI 36 548 72
Ὅτε  γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦμνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα.ISNI 6 317 221
ὅτε  γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά·ISNI 27 444 119
ὅτε  γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτεἘλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις·ISNI 6 311 94
ὅτε  γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνοἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν,ISNI 41 592 414
ὅτε  δὲ βρῶσιν καὶ πόσιν δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο.ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν,ISNI 6 311 95
Ὅτε  δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶεἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν.ISNI 18 378 49
Ὅτε  δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴνὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ.ISNI 27 455 342
ὅτε  δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴςἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει,ISNI 3 240 60
ὅτε  δὲ ζήσει ἡ καρδία, καταπίπτουσιν αἱ αἰσθήσεις. Ἡ ἀνάστασις τῶν αἰσθήσεων ἐστὶν ἡ νέκρωσιςἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων·ISNI 38 563 56
ὅτε  δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότεἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά·ISNI 27 448 195
ὅτε  δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετοτῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς·ISNI 44 631 228
ὅτε  δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;"καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται·ISNI 52 665 3
ὅτε  δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασιςἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ·ISNI 37 553 63
ὅτε  δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν·ISNI 27 459 426
Ὅτε  δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις,τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν.ISNI 43 618 26
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Ὅτε  δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦτῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται.ISNI 52 665 11
ὅτε  δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν,Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶISNI 50 657 35
ὅτε  δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇτῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον·ISNI 54 678 4
ὅτε  ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶτὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστεISNI 27 448 191
ὅτε  ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆςτι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς,ISNI 27 467 589
ὅτε  ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆςδύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις,ISNI 52 666 25
ὅτε  ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτωνὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων,ISNI 2 235 203
ὅτε  ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦκαὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. ΚαὶISNI 33 533 40
ὅτε  εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷπρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ,ISNI 27 442 84
ὅτε  εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶγινομένη, καὶ τὸ ἀπέρχεσθαι αὐτὸν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἢ ἀλλαχοῦ. ἍπερISNI 54 685 146
ὅτε  εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποίαἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο,ISNI 27 463 516
ὅτε  εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰεὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶISNI 27 443 117
Ὅτε  ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερκριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου.ISNI 33 534 57
ὅτε  ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας».Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ,ISNI 66 776 61
ὅτε  ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇτιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστινISNI 28 491 225
ὅτε  ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖςὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. ΚαὶISNI 54 678 6
[ὅτε]  ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξτῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις,ISNI 39 569 61
Ὅτε  ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇτὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;"ISNI 52 665 5
ὅτε  ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσηςκαὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶISNI 52 665 6
ὅτε  ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆςτότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. ΚαὶISNI 67 783 127
ὅτε  ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶἘὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντωςISNI 32 528 63
Ὅτε  ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖςἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου.ISNI 58 708 19
ὅτε  ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς,ISNI 60 725 107
ὅτε  ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησανεἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις·ISNI 60 724 77
Ὅτε  ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰνοὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια.ISNI 22 421 84
ὅτε  ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεντὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ·ISNI 41 591 392
ὅτε  ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰνἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος·ISNI 27 448 198
ὅτε  εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξτῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων,ISNI 31 524 187
Ὅτε  εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεωςτῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας.ISNI 35 540 14
ὅτε  εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦαὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ,ISNI 54 690 262
ὅτε  ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητατῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶISNI 68 789 27
ὅτε  ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλισταISNI 46 641 35
ὅτε  ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν,ISNI 18 378 46
ὅτε  ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸτὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. ΚαὶISNI 47 643 25
ὅτε  ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦοὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰνISNI 66 775 48
Ὅτε  ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραντῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον.ISNI 42 611 332
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ὅτε  ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡδιανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. ΚαὶISNI 1 217 79
Ὅτε  ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴνδιανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς.ISNI 48 648 26
ὅτε  ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλειἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. ΚαὶISNI 27 442 97
ὅτε  ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκαὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶISNI 47 644 50
ὅτε  ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλεικαὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν,ISNI 27 442 88
ὅτε  ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεναὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 591 397
ὅτε  ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆςτῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ,ISNI 27 459 424
ὅτε  ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕωςτῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου,ISNI 44 632 257
ὅτε  ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονταιὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων·ISNI 54 684 135
ὅτε  ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλοςτῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος,ISNI 27 445 134
ὅτε  ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότεἈπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶISNI 67 780 76
ὅτε  ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. ΚαὶISNI 44 630 216
ὅτε  ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸςῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά,ISNI 33 533 36
ὅτε  ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰςματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν,ISNI 42 599 89
ὅτε  θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶςδεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος,ISNI 63 760 255
ὅτε  θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´"κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ,ISNI 27 466 584
ὅτε  θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡτοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶISNI 52 671 134
ὅτε  θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁτινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ,ISNI 39 566 8
“ὅτε  θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰνἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτιISNI 44 631 232
ὅτε  θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθηὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶISNI 2 234 191
ὅτε  θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰςπεριεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. ΚαὶISNI 2 234 190
ὅτε  θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉ISNI 41 583 205
ὅτε  θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσειπροκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ,ISNI 42 610 322
ὅτε  ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασανἈλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕωςISNI 28 484 74
ὅτε  κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν,αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. ΚαὶISNI 33 536 113
ὅτε  λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον,συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶISNI 44 623 82
ὅτε  λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰISNI 61 732 77
ὅτε  λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύωνδέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκιςISNI 52 670 107
Ὅτε  λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”.ISNI 54 682 95
ὅτε  λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστινISNI 45 637 66
Ὅτε  μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐνκαὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας.ISNI 2 235 207
ὅτε  μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτωνδυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶISNI 51 662 32
ὅτε  μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ,ISNI 42 602 156
ὅτε  μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡςἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ,ISNI 59 717 82
ὅτε  μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσειμὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ·ISNI 51 662 19
Ὅτε  μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξωτῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν.ISNI 58 712 101
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ὅτε  νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίαςπλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶISNI 44 626 131
ὅτε  ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶISNI 44 631 230
ὅτε  ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδονμου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότεISNI 44 633 260
Ὅτε  οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆς σοφίας τῆς τεθησαυρισμένηςκαὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς.ISNI 1 217 89
«ὅτε  οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσουχωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τιναISNI 32 527 38
ὅτε  οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστειποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶISNI 42 599 95
ὅτε  οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων,ISNI 44 620 19
ὅτε  οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ,ISNI 50 657 30
ὅτε  οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματαἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην,ISNI 41 594 440
ὅτε  οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνηςἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου,ISNI 27 467 600
ὅτε  οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆςκόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶISNI 2 234 186
Ὅτε  οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃεἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ.ISNI 47 643 23
ὅτε  οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. ΚαὶISNI 33 532 25
ὅτε  πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶISNI 56 701 24
Ὅτε  πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκειςμελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ.ISNI 54 684 132
ὅτε  παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων,ISNI 57 706 69
ὅτε  παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματοςἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 2 236 234
ὅτε  παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆςἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. ΚαὶISNI 27 471 691
ὅτε  παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου,ISNI 54 683 118
ὅτε  παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτοαὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. ΚαὶISNI 33 534 59
ὅτε  περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ,ISNI 27 440 45
ὅτε  πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπονISNI 68 791 65
ὅτε  πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίαςτῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην,ISNI 39 568 50
ὅτε  πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺςψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲISNI 49 653 39
ὅτέ  ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸκαὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστινISNI 61 734 111
ὅτε  προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶISNI 52 665 2
ὅτε  προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶτῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν,ISNI 65 769 93
ὅτε  προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴνεἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν,ISNI 65 769 82
Ὅτε  προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπεργνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ.ISNI 63 749 11
ὅτε  πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆςτῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν,ISNI 51 662 27
ὅτε  στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶνοἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν,ISNI 51 661 2
ὅτε  στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε,ISNI 14 357 36
ὅτε  στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκεινβοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. ΚαὶISNI 28 484 78
ὅτε  σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆςἘὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου,ISNI 52 681 76
ὅτε  συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω.τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶISNI 22 422 110
ὅτε  συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶμεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ISNI 3 241 69
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ὅτε  συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχωνμεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,ISNI 18 378 51
ὅτε  συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως,ISNI 68 792 86
ὅτε  ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶνΚαὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. ΚαὶISNI 36 548 59
Ὅτε  τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴναὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεωςISNI 42 605 226
ὅτε  τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷαὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν,ISNI 68 789 30
ὅτε  τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότετῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον,ISNI 27 443 116
ὅτε  τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷISNI 33 537 129
«Ὅτε  τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴνΘεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος·ISNI 36 547 36
Ὅτε  τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶςἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;"ISNI 42 596 32
ὅτ〈ε〉  τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷεἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων,ISNI 60 721 13
ὅτε  τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι,τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶISNI 41 580 134
ὅτε  τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰκαὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς,ISNI 67 778 34
ὅτε  φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστονκατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶISNI 43 618 23
ὅτε  φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημενεἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. ΚαὶISNI 35 544 85
ὅτε  φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢὉ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεταιISNI 45 635 34
Ὅτε  χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷαὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν.ISNI 27 446 151
ὅτε  ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸτοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ,ISNI 27 451 254
ὅτι   { I+Conj }   547
ὅτι  ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸνΔαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖνISNI 41 591 386
ὅτι  ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλινὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδενISNI 33 534 72
ὅτι  ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆςτρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγεινISNI 17 370 27
ὅτι  ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅτανἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλισταISNI 4 276 345
ὅτι  ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζειςσυμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστινISNI 17 372 60
ὅτι  ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;"τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο,ISNI 54 684 140
ὅτι  αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆβλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. ΚαὶISNI 21 413 48
ὅτι  ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας,τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸςISNI 27 442 87
ὅτι  ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶαὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “ΘαυμάζωISNI 18 381 136
ὅτι  ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότεςαὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς,ISNI 12 350 1
ὅτι  ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονταιISNI 50 658 49
ὅτι  ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸνἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδονISNI 44 633 262
ὅτι  ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκειISNI 33 535 88
ὅτι  ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ISNI 21 412 38
ὅτι  ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότιτῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν,ISNI 63 752 88
ὅτι  ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ ΘεὸςΧριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομενISNI 41 592 399
ὅτι  ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧνεἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 591 381
ὅτι  ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁΠρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸνISNI 25 433 22
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ὅτι  ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶΤοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναιISNI 29 506 226
ὅτι  ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦγινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖνISNI 3 245 164
ὅτι  ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵναταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτωνISNI 33 535 82
ὅτι  ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶνἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν,ISNI 29 501 131
ὅτι  ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων·με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ,ISNI 48 647 8
ὅτι  ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς,ISNI 27 438 12
ὅτι  ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶISNI 52 669 91
ὅτι  ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇπάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκεISNI 17 375 127
ὅτι  ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇαὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺς ὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇISNI 28 488 164
ὅτι  ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνωκαὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθιISNI 47 643 33
ὅτι  ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσιςαἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας,ISNI 6 314 162
ὅτι  αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶνθεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου·ISNI 3 249 244
ὅτι  αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷΘεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκειςISNI 36 547 44
ὅτι  αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου.δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς,ISNI 2 228 63
ὅτι  αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκειτῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι,ISNI 27 443 103
ὅτι  αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇτοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες,ISNI 54 687 200
ὅτι  αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο,Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,ISNI 27 463 515
ὅτι  αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦτῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες,ISNI 27 463 517
ὅτι  αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαιτῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμενISNI 51 661 16
ὅτι  αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆςκαὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ ΘεὸςISNI 30 514 126
ὅτι  αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸοὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος,ISNI 18 380 107
ὅτι  αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶνISNI 33 533 40
ὅτι  αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος,ISNI 45 635 20
ὅτι  αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς.καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον,ISNI 14 356 11
ὅτι  αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικεταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν,ISNI 3 243 124
ὅτι  αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ·ISNI 54 691 286
ὅτι  βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν,ISNI 18 380 120
ὅτι  βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰκαὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου,ISNI 28 487 141
ὅτι  βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσι κατέναντικατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκειISNI 50 595 13
ὅτι  «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίωνISNI 27 478 846
ὅτι  γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶμου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηταιISNI 9 343 54
ὅτι  γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴνδιὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν·ISNI 54 689 240
ὅτι  γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷκαὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶISNI 29 495 3
ὅτι  δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶΤοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστοςISNI 5 288 122
ὅτι  δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸοὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ISNI 9 341 17
ὅτι  δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶαὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,ISNI 1 215 39
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ὅτι  δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡΚαὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶςISNI 40 571 11
ὅτι  δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐνἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις,ISNI 3 253 330
ὅτι  δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαιμᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς,ISNI 5 303 444
ὅτι  διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆςΚαὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲISNI 28 488 168
ὅτι  διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸςεὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται,ISNI 3 257 414
ὅτι  διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦπάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν,ISNI 36 547 47
ὅτι  διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶςκἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός,ISNI 18 388 302
ὅτι  διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶντὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ,ISNI 41 583 203
ὅτι  δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶςαἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαιISNI 28 485 87
ὅτι  δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷISNI 5 286 87
ὅτι  δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖςτὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃςISNI 47 643 32
ὅτι  δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαιτὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶISNI 28 493 275
ὅτι  ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆςκαὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω,ISNI 18 381 139
ὅτι,  ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶνISNI 62 745 215
ὅτι  ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρόςτοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. ΓνῶθιISNI 41 584 234
ὅτι  ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμαδιατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρISNI 27 478 849
ὅτι,  ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνονσπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγωISNI 4 263 62
ὅτι,  ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷτὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖνISNI 61 730 18
ὅτι  ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρISNI 67 779 43
ὅτι  «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶεἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρωνISNI 27 447 183
ὅτι  ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνηςτὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιοςISNI 39 567 18
ὅτι,  ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐοὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡςISNI 4 281 439
ὅτι,  ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇμετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγωISNI 17 372 73
ὅτι  “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷὍταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σουISNI 5 292 192
ὅτι  ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶISNI 10 346 18
ὅτι  ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺςτῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃISNI 5 290 156
ὅτι  «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο,ISNI 33 534 68
ὅτι  ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦπάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷISNI 68 796 167
ὅτι  ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇπειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοιςISNI 30 517 53
ὅτι  ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸντοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωποςISNI 52 667 55
ὅτι  ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆςκαὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ ΘεὸςISNI 4 292 204
Ὅτι  εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶτὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσιν ὑπὸ τῶν δαιμόνων.ISNI 51 661 13
Ὅτι,  εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτεἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο.ISNI 61 730 31
ὅτι  εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμαἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ,ISNI 63 756 159
ὅτι·  “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τιςISNI 42 604 205
ὅτι  «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶκαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων,ISNI 29 500 95
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ὅτι  εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴνἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίςISNI 9 342 45
〈ὅτι〉  εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕωςαὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶISNI 42 609 291
ὅτι  εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπητὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησανISNI 22 423 133
ὅτι  εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχίατῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθιISNI 58 709 27
ὅτι  εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρονΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶISNI 59 713 3
ὅτι  εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐναὐτοῦ καὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθαISNI 32 529 78
ὅτι  εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλισταISNI 18 378 68
ὅτι  εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼςἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ,ISNI 62 739 87
ὅτι  ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεταιISNI 28 488 167
ὅτι  ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶνοὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶςISNI 5 293 221
ὅτι  ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθιISNI 41 589 352
ὅτι  ἐκ τῆς διαμονῆς καὶ τοῦ καιροῦ λαμβάνει ἡ διάνοια τὴν γυμνασίαν καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸντὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν, διαμονὴν θέλει ἡ εὐχή,ISNI 53 675 42
ὅτι  ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίαςοὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ISNI 67 777 7
ὅτι  ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομενISNI 36 546 30
ὅτι  ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆςὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. ΚαλῶςISNI 67 777 1
ὅτι  ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτετοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεταιISNI 49 654 76
ὅτι  ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίοντοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασι τοιούτοις· δῆλον γάρ,ISNI 67 779 51
ὅτι  ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ,κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν,ISNI 67 785 152
[ὅτι  ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶντῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου·ISNI 60 728 180
〈ὅτι〉  ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆςτῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶISNI 42 608 282
ὅτι  ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν,τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς,ISNI 3 247 210
ὅτι  ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτηἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί·ISNI 52 675 52
ὅτι  ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶεἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθενISNI 63 756 160
ὅτι  ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇτῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος,ISNI 37 556 141
ὅτι  ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷκαὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον,ISNI 27 449 215
Ὅτι  ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶπάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης.ISNI 55 693 25
ὅτι  ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸοὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσινISNI 18 381 130
ὅτι  ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ,ISNI 68 796 159
ὅτι  ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣνφῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτίαISNI 22 418 30
ὅτι  ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνοςπροσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου,ISNI 18 387 282
ὅτι  ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶνκαὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός,ISNI 52 668 78
ὅτι  ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳγένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσωISNI 68 796 174
ὅτι  ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸνοὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως,ISNI 42 596 29
ὅτι  ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖςγνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν,ISNI 65 770 107
ὅτι  ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶνπαθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶνISNI 38 563 53
ὅτι  ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇεἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴISNI 51 663 37
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ὅτι  ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν,ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σουISNI 6 324 373
ὅτι  ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησιςἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶISNI 52 668 76
ὅτι  ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ISNI 9 341 26
ὅτι  ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένουςεὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ,ISNI 63 749 2
ὅτι  ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς.ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσινISNI 37 558 172
ὅτι  ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲτὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς,ISNI 3 253 331
ὅτι  ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσινἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται,ISNI 28 494 295
ὅτι  ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦεἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖν σοφῶςISNI 2 234 184
ὅτι  ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴφθάσαι τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον,ISNI 13 354 27
ὅτι  ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωποςπάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉ISNI 68 796 161
ὅτι  ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαινεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇςISNI 41 580 142
ὅτι  «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστοςκατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ,ISNI 4 285 69
ὅτι  ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇμὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶνISNI 4 261 28
ὅτι  ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦδύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν,ISNI 27 455 336
ὅτι  ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι,τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου,ISNI 63 759 251
ὅτι  «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεωνκαὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος,ISNI 19 395 116
ὅτι  ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποιΚαὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις·ISNI 63 759 234
ὅτι  ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸνπρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σουISNI 63 751 50
ὅτι  ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος,καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶISNI 65 769 102
ὅτι  ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς,μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 17 369 1
ὅτι  ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τίτοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν,ISNI 68 796 170
ὅτι  ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦσώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθηISNI 27 475 767
ὅτι,  ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν.συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 61 729 2
ὅτι  ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. ἸσχυρόςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου,ISNI 64 763 3
ὅτι  «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαιτίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖνISNI 44 631 238
ὅτι  ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθηςἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲνISNI 31 519 90
ὅτι  ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐνταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶςISNI 58 711 68
ὅτι  ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπονοὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει,ISNI 23 427 62
ὅτι  ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐαὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται,ISNI 42 608 287
ὅτι  ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεταιτῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖISNI 1 368 65
ὅτι  ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψειςτὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω,ISNI 39 569 77
ὅτι  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίονISNI 67 783 123
ὅτι  ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν,τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν,ISNI 51 661 9
ὅτι  ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστινISNI 36 549 82
ὅτι  ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳκαὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύωISNI 67 786 185
ὅτι  ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆςοἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος,ISNI 60 727 155
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ὅτι  ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν.γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντεςISNI 23 427 55
ὅτι  ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺςμηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς,ISNI 50 660 95
ὅτι  ἐν τῷ σώματι βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνιἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθιISNI 30 510 51
ὅτι  ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐτούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ,ISNI 52 668 72
ὅτι  ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇκαὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσινISNI 41 587 304
ὅτι  ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷνοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνειISNI 7 327 15
ὅτι  ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦταιἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷISNI 7 328 20
ὅτι  ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσειISNI 10 347 38
ὅτι  ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτο πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί·διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ,ISNI 52 675 50
ὅτι  ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷτῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος,ISNI 54 685 164
ὅτι  ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωποςκαὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ISNI 5 283 19
ὅτι  ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰ φροντίζομεν τῆςκαὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. ΟὐχὶISNI 67 777 8
ὅτι  ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος,χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 37 554 90
ὅτι  ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύο τούτων γινώσκεται·τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεταιISNI 2 235 211
ὅτι  ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας,ISNI 27 456 364
ὅτι  ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴνἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκεISNI 12 351 12
ὅτι  ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇτοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευεISNI 19 395 124
ὅτι  ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢκαὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃςISNI 49 654 67
ὅτι  ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ,αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ,ISNI 27 445 138
ὅτι  ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸςμετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ,ISNI 49 653 43
ὅτι  ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο,ISNI 30 514 132
ὅτι  ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦοὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ,ISNI 28 491 243
ὅτι  ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶνἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπενISNI 68 797 181
ὅτι  ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται.οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσινISNI 63 753 95
ὅτι  ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως,ISNI 42 606 238
ὅτι  ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸνκαὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃISNI 5 287 102
ὅτι  ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκειISNI 42 609 289
ὅτι  ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸνχαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσαςISNI 31 515 5
ὅτι  ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰμέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύειςISNI 63 750 27
ὅτι  ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡςἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι,ISNI 10 345 4
ὅτι  ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτετῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδαςISNI 18 379 77
ὅτι  ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸνἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνονISNI 30 512 82
ὅτι  ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡτὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκειISNI 39 569 72
ὅτι  ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃISNI 27 447 184
ὅτι  ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶκαὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσινISNI 63 760 267
ὅτι  ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶτελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν,ISNI 27 456 369
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ὅτι  ἔστιν ὁ Ἀρσένιος, μὴ ἐγγίσητε ἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησινὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετεISNI 33 534 62
ὅτι  ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίωςτὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπουςISNI 6 311 101
ὅτι  ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένηνπαραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν,ISNI 19 394 101
ὅτι  ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷτὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρειISNI 65 766 34
ὅτι  ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇτῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τιςISNI 22 423 147
ὅτι  εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσιςπρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶνISNI 44 625 121
ὅτι  εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖςἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα,ISNI 8 336 48
Ὅτι  εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας,σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ.ISNI 55 692 3
ὅτι  εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶνδὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖνISNI 63 753 106
ὅτι  εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεωςσὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου,ISNI 34 538 2
ὅτι  ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθηςσου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 60 724 80
ὅτι  ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτάτὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃςISNI 12 350 5
ὅτι  ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦπῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τιςISNI 52 668 61
ὅτι  ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐνψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 68 796 156
ὅτι  ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίςISNI 27 473 718
ὅτι  ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴνἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶISNI 52 669 96
ὅτι  ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇκαὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς,ISNI 48 647 13
ὅτι  ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶκαὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται,ISNI 67 783 126
ὅτι  ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεταιτότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου,ISNI 52 681 78
ὅτι  ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶὙπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν,ISNI 54 683 111
ὅτι  ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον,ISNI 41 591 384
ὅτι  ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷISNI 59 716 65
ὅτι  ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶντὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία,ISNI 24 429 5
ὅτι  ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων·καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε,ISNI 68 795 141
ὅτι  ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶνσοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκειςISNI 63 758 228
ὅτι  ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴδὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθιISNI 44 627 154
ὅτι  ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου,καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθιISNI 58 709 21
ὅτι  ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴν τελειότητα καὶτῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαιISNI 13 354 25
ὅτι  ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦτῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστινISNI 54 689 240
ὅτι  ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρISNI 28 490 204
ὅτι  ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡτοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναιISNI 42 603 170
ὅτι  ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτωνISNI 19 394 93
ὅτι  ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺςὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων,ISNI 6 314 155
ὅτι  ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶτότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθενISNI 7 328 30
ὅτι  «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴνὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα,ISNI 7 329 44
ὅτι  ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴςΟὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεταιISNI 20 402 13
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ὅτι  ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαιδέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων,ISNI 68 796 153
ὅτι  ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶκαὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖνISNI 3 242 96
ὅτι  ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτωνἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου,ISNI 28 485 98
ὅτι  ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖςοὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμενISNI 44 631 240
ὅτι  «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ».τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶνISNI 44 632 245
ὅτι  ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃςISNI 30 511 57
ὅτι  «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆςοὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένονISNI 4 274 303
ὅτι  ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεταιπαρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος,ISNI 3 240 60
ὅτι  ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσειἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμενISNI 66 774 25
ὅτι  «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελείαἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγενISNI 67 781 92
ὅτι  «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδεςἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ ἈγάθωνοςISNI 62 739 90
ὅτι  ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶτῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωποςISNI 27 460 454
ὅτι  ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰκαρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ,ISNI 54 688 235
ὅτι  ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίανἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές,ISNI 22 421 87
ὅτι  ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς,τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότοςISNI 30 509 20
ὅτι  ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν.εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴISNI 7 332 127
ὅτι  «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκαὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίωνISNI 44 630 214
ὅτι,  ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομενISNI 19 398 193
ὅτι  ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦχαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι,ISNI 27 476 789
ὅτι  ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ ΘεὸςISNI 4 292 201
ὅτι  ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειανἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότε δύνανται ἐλπίσαι μικρόν,ISNI 12 350 4
ὅτι  ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰνσου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθιISNI 58 709 36
ὅτι  ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθιISNI 58 710 44
ὅτι  ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςαὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶςISNI 59 716 61
ὅτι  ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶνπάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου,ISNI 59 714 23
ὅτι  ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτοςἘρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα,ISNI 27 455 347
ὅτι  ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένουγὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας,ISNI 27 472 700
ὅτι  ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξκαὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷςISNI 59 714 17
ὅτι  ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτιΤοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα,ISNI 29 500 93
ὅτι  θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομενISNI 51 662 17
ὅτι  θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψινΘεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους, οὐχὶISNI 44 629 207
ὅτι  θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦροἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸνISNI 18 380 117
ὅτι  ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτιἸδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶISNI 68 796 174
ὅτι  ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τίὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων,ISNI 54 686 184
ὅτι  καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεταιἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία,ISNI 42 608 270
ὅτι  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνατοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· ὬμοσαISNI 50 659 72
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ὅτι  καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινες ποιοῦντες δικαιοσύνηνΚαλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων,ISNI 14 358 45
ὅτι  καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶνδιάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί,ISNI 16 366 31
ὅτι  καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπονμεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθιISNI 31 523 153
ὅτι  καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματαμὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶςISNI 31 518 63
ὅτι  καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆςἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος,ISNI 27 467 594
ὅτι  καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶνἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν,ISNI 67 786 185
ὅτι  καὶ ἡ μνήμη τῆς ἀκολασίας ἀνακαινίζει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν ἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅτανἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰς διαλογιζόμενοι, δῆλονISNI 44 620 28
ὅτι  καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκωνISNI 63 759 243
ὅτι  καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴνἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ]ISNI 61 730 38
ὅτι  καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦτῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ISNI 3 250 276
ὅτι  καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆςγνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγωνISNI 4 261 31
ὅτι  κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖςτοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶςISNI 65 770 113
ὅτι  κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιενἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ISNI 9 343 61
ὅτι  κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλειςἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε,ISNI 49 654 62
ὅτι  κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆςδιὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. ΜνήσθητιISNI 5 304 456
ὅτι  “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸναὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸςISNI 47 645 62
ὅτι  κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦτὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαιISNI 7 332 120
ὅτι  κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶνπερὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉ISNI 51 661 10
ὅτι  Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰςἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς,ISNI 7 330 79
ὅτι  κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰςοἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ,ISNI 41 578 105
ὅτι  λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐνεὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦISNI 31 524 178
ὅτι  μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. ὍσονὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι,ISNI 30 517 46
ὅτι  μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισινἝκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθιISNI 41 581 159
ὅτι  ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχή σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαικαιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθιISNI 58 710 50
ὅτι  μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁτῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενοςISNI 68 788 3
Ὅτι  μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;"ISNI 18 386 266
ὅτι  μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι,νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷISNI 44 630 221
ὅτι  μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶςISNI 44 628 172
ὅτι  μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτοτοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν,ISNI 31 519 81
ὅτι  μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱδιαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχεινISNI 31 519 93
ὅτι  μοναχὸς μὴ θεαρέστωςτῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην,ISNI 4 292 211
ὅτι  νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς.καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου,ISNI 28 487 132
ὅτι  νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαιςΤίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν,ISNI 17 371 46
ὅτι  ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησεδυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων,ISNI 33 536 112
ὅτι  ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξτρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριοςISNI 33 534 66
ὅτι  ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶISNI 61 730 28
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ὅτι  ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοιοὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι,ISNI 22 420 73
ὅτι  ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸνδιοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ,ISNI 22 419 55
ὅτι  ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶπεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον,ISNI 29 495 5
ὅτι  ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐναὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκειISNI 65 766 16
ὅτι  ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶαὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃISNI 5 294 247
ὅτι  ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶτοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμενISNI 65 769 101
ὅτι  ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐνπαθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθηISNI 30 513 110
ὅτι  ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς,εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴISNI 32 528 65
ὅτι  ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σουδέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. ΠιστεύειςISNI 14 359 69
ὅτι  ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτωνἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ISNI 27 459 430
ὅτι  ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆςἘὰν πιστεύσῃςISNI 4 290 160
ὅτι  ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴντοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν,ISNI 3 238 31
ὅτι  ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳκαὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα,ISNI 18 380 119
ὅτι  ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναικακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατεISNI 1 218 107
ὅτι  ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθιISNI 47 643 25
ὅτι  ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆςτῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται,ISNI 63 759 242
ὅτι  ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. Καὶδιαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν,ISNI 68 788 5
ὅτι  ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός,ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶISNI 29 501 123
ὅτι  ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενονἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷISNI 18 387 284
ὅτι  ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴνἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν,ISNI 49 652 24
ὅτι  ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴκαὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ,ISNI 27 441 80
ὅτι  ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται,Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο,ISNI 62 746 244
ὅτι  ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡκαρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτωISNI 7 327 14
ὅτι  ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχωνἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις,ISNI 1 223 210
ὅτι  ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆςτῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύωνISNI 44 628 171
ὅτι  ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγματῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητιISNI 41 580 148
ὅτι  ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησινοὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ,ISNI 3 237 3
ὅτι  οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇπερισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσινISNI 44 622 53
ὅτι  οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεωςὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τιναISNI 22 423 137
ὅτι  οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς,σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθιISNI 41 574 8
ὅτι  οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐντιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον,ISNI 28 482 34
ὅτι  οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆςκαὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός. Ἐγὼ δὲ λέγωISNI 22 423 131
ὅτι  οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶISNI 17 369 4
ὅτι  οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸνοἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,ISNI 44 630 210
ὅτι  Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον.διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼνISNI 6 314 148
ὅτι  οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶνἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖνISNI 18 378 68
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ὅτι  οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸαὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»·ISNI 67 780 77
ὅτι  οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶνδιὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶISNI 55 692 5
ὅτι  οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇτῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστινISNI 44 621 45
ὅτι  οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοιτῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. ΒλέπεISNI 18 385 218
ὅτι  ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰτὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢISNI 30 509 32
ὅτι,  ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐφύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲISNI 67 782 112
ὅτι  ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν,ISNI 36 547 45
ὅτι  ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ,ISNI 54 683 117
ὅτι  ὁποίῳ μέρει ὅτι ἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοιδέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ·ISNI 65 766 34
ὅτι  ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμενὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως,ISNI 67 786 177
ὅτι  ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιντῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν,ISNI 61 733 104
ὅτι  ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωποςΚαὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶISNI 61 730 27
ὅτι  ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦΛοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν,ISNI 61 732 86
ὅτι  ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν·ISNI 61 734 119
ὅτι,  ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃπράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσαςISNI 4 278 384
ὅτι  ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονεςΠροσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται,ISNI 19 396 154
ὅτι  ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμίαοὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως,ISNI 27 444 128
ὅτι  ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦαὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ,ISNI 49 654 61
ὅτι  “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ,ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγενISNI 44 631 232
〈ὅτι〉  ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲκελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶISNI 41 583 205
ὅτι  οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆςἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖνISNI 32 529 74
ὅτι  οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖςτῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶISNI 9 340 4
ὅτι  οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐντῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶISNI 66 773 3
ὅτι  οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴντῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶISNI 29 502 134
ὅτι  οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶντὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι,ISNI 5 300 375
ὅτι  οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆςτοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκενISNI 49 651 1
ὅτι  οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα,διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή,ISNI 52 666 23
ὅτι  οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸςοὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην·ISNI 49 653 50
ὅτι  οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκαἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος,ISNI 54 685 147
ὅτι  οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶΤοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων,ISNI 60 727 145
ὅτι  οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματικινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ,ISNI 54 682 102
ὅτι  οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτικαὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶISNI 63 754 125
ὅτι  οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆςαὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομενISNI 63 759 237
ὅτι  οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱκἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶISNI 21 413 59
ὅτι  οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶνἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτωISNI 29 496 33
ὅτι  οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσιὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκειISNI 28 483 54
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ὅτι  οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴτὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως,ISNI 29 503 167
ὅτι,  οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶΘεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαιISNI 18 385 236
ὅτι  οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γετοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον,ISNI 22 419 49
ὅτι  οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺςΚαὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖςISNI 50 595 5
ὅτι  οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκειISNI 68 794 136
ὅτι  οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷκαὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι,ISNI 67 785 170
ὅτι  οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμαἘὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι,ISNI 38 565 90
ὅτι  οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν"εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος,ISNI 63 760 273
ὅτι  οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχειἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων·ISNI 41 592 400
ὅτι  οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότιαὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναιISNI 7 332 131
ὅτι  οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσηςτῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνωISNI 33 535 96
ὅτι  οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆςἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας,ISNI 27 476 810
ὅτι  οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖςτὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει,ISNI 22 420 70
ὅτι  οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσινκαὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς,ISNI 50 658 48
ὅτι  οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνουςοὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ISNI 9 342 43
ὅτι  οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗτὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ”ISNI 31 523 171
ὅτι  οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴνοἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν,ISNI 64 763 13
ὅτι  οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύειἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι,ISNI 41 578 100
ὅτι  οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως,ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρISNI 67 784 143
ὅτι  οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται,ISNI 20 405 61
ὅτι  οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸςπατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ,ISNI 41 589 347
ὅτι  οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχειςδιαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα,ISNI 41 590 376
ὅτι  οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ ΚύριοςISNI 50 660 97
ὅτι  οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸντῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ,ISNI 27 463 509
ὅτι  οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι.σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷISNI 63 754 126
ὅτι  οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκωISNI 61 732 71
ὅτι  οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτωςταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν,ISNI 62 746 241
ὅτι  οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃπίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλινISNI 63 751 41
ὅτι  οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατοἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳISNI 59 717 85
ὅτι  οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦκαταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃISNI 45 637 67
ὅτι  οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷδιαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω,ISNI 7 329 58
ὅτι  οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆςἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ,ISNI 41 590 371
ὅτι  οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθηαὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι,ISNI 47 645 54
ὅτι  οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαντὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ISNI 62 738 62
ὅτι  οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν,ISNI 28 492 262
ὅτι  οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίαςἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν,ISNI 28 493 270
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ὅτι  οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται,ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν,ISNI 62 746 245
ὅτι  οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆςαὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρISNI 59 718 102
ὅτι  οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆςκατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. ΟὐχὶISNI 47 643 35
ὅτι  οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆςαὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεταιISNI 27 473 733
ὅτι  οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμακἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃςISNI 47 644 37
ὅτι  οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧνπαραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ ΘεὸςISNI 28 483 55
ὅτι  οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴγὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντεςISNI 18 381 129
ὅτι  οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢτῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢISNI 55 694 50
ὅτι  οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο,ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶISNI 28 484 70
ὅτι  οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σουπάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίωνISNI 44 627 161
ὅτι  οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι.ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν,ISNI 54 690 273
ὅτι  οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶνἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίειςISNI 57 706 66
ὅτι  οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείαςἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκεινISNI 60 720 3
ὅτι  ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅροςἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένονISNI 27 461 460
ὅτι  παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶνεἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶςISNI 54 682 97
ὅτι  πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶταιISNI 53 677 90
ὅτι  πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργακαὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους,ISNI 5 304 451
ὅτι  πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡτῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθιISNI 60 723 56
ὅτι  πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦαὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ,ISNI 44 630 218
ὅτι  παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆςσεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 20 404 57
ὅτι,  παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶςεἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκωISNI 61 732 78
ὅτι  πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτικινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείαςISNI 7 328 29
ὅτι  παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς.〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃςISNI 38 561 1
ὅτι  πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃμε ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “ΓέγραπταιISNI 18 378 65
ὅτι  πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτιαὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρISNI 28 484 69
ὅτι  πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν,ISNI 19 396 136
ὅτι  πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴπειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. ΜνημόνευεISNI 20 408 125
ὅτι  πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐτῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ,ISNI 62 745 215
ὅτι  πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μουISNI 8 336 60
ὅτι  περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶΣύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃςISNI 60 722 28
ὅτι  περιττὴ ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸμνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκεινISNI 10 346 17
ὅτι  πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆςἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκεISNI 4 263 61
ὅτι  “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος·ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτωISNI 14 358 60
ὅτι  ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότεροςπερὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ,ISNI 4 290 162
ὅτι  πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖνἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω,ISNI 18 381 144
ὅτι  πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶνπορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις,ISNI 41 578 98
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ὅτι  πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶγινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδενISNI 28 484 70
ὅτι  πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺςπρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ ΘεῷISNI 44 633 262
ὅτι  «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς,Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι,ISNI 21 413 51
ὅτι  πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων,τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦISNI 62 746 238
ὅτι  πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖςτοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεωςISNI 36 546 25
ὅτι  πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασιςἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο,ISNI 7 332 116
ὅτι  «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸντὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων,ISNI 2 231 125
ὅτι  πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴνπληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶISNI 1 215 46
ὅτι  πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆςσου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν,ISNI 60 727 144
Ὅτι  πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶκαὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς.ISNI 4 272 253
ὅτι  πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθιISNI 3 238 28
ὅτι  πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐΘʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων,ISNI 9 340 3
ὅτι  προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔνκαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶISNI 52 668 75
ὅτι  προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲνδεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον,ISNI 54 683 110
ὅτι  προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴτοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶISNI 44 626 137
ὅτι  προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶνἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαιISNI 27 476 797
ὅτι  πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰςδεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ·ISNI 63 755 138
ὅτι  πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐναὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ,ISNI 63 755 146
ὅτι  σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶΔόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις,ISNI 19 390 2
ὅτι  στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶαὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶςISNI 65 766 14
ὅτι  “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρτὰς χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ ΘεῷISNI 28 492 255
ὅτι  συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆςΤί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος,ISNI 27 441 74
ὅτι  τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. ἘπεὶΘέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" ὍραISNI 3 244 137
ὅτι  τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴοὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ,ISNI 2 227 53
Ὅτι  τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ.ISNI 59 713 2
ὅτι  τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷτὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσταιISNI 3 244 139
ὅτι  τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲεἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σεISNI 3 239 36
ὅτι  τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶνεἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται·ISNI 62 745 217
ὅτι  τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖςἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸνISNI 3 240 64
ὅτι  ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνταιὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν,ISNI 50 658 50
ὅτι  ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν,διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ,ISNI 47 644 45
ὅτι  ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθιISNI 60 725 99
ὅτι  ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶςτρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα,ISNI 6 322 326
ὅτι  τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸνἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷISNI 67 786 194
ὅτι  τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳπορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶνISNI 58 708 12
ὅτι  τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ"ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,ISNI 22 423 149
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ὅτι  «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸςἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν,ISNI 66 776 58
ὅτι  τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣνφανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθενISNI 22 423 151
ὅτι  τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίανκαρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή,ISNI 52 667 50
ὅτι  τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξπάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρωνISNI 27 452 290
ὅτι  τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ISNI 20 403 35
ὅτι  τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐνπερισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν,ISNI 54 684 138
ὅτι  τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸντῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο,ISNI 68 790 42
ὅτι  τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνοντῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶςISNI 63 751 61
ὅτι  τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν,αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦISNI 6 320 276
ὅτι  «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπενISNI 44 632 248
ὅτι  τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς.ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃISNI 27 470 658
ὅτι  τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ.ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶςISNI 27 439 21
ὅτι  τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαιἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι,ISNI 54 679 16
ὅτι  τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲπολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ,ISNI 18 380 111
ὅτι  τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;"νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων,ISNI 27 458 398
ὅτι  τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκτούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστινISNI 5 295 259
ὅτι  τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴνἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. ΓίνωσκεISNI 4 262 50
ὅτι  τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶνἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς,ISNI 1 224 226
ὅτι  τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;"ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷςISNI 59 714 14
ὅτι  τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδίαἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν,ISNI 27 441 76
ὅτι  τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίουτί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην,ISNI 62 739 88
ὅτι  τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶςISNI 44 629 197
ὅτι  τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτοτῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν,ISNI 27 462 489
ὅτι  τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶνἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃςISNI 30 510 45
ὅτι  τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐντῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθιISNI 47 643 29
ὅτι  τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντατις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξωISNI 27 448 204
ὅτι  τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖταικαὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ISNI 5 283 34
ὅτι  τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸχωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωποςISNI 3 238 20
ὅτι  τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυνISNI 3 239 46
ὅτι  τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶτῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ,ISNI 68 795 150
ὅτι  τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκησου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσειςISNI 44 629 190
ὅτι  τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόναὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖISNI 67 784 151
ὅτι  τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸτῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃςISNI 4 262 39
ὅτι  τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦεἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,ISNI 33 537 122
ὅτι  τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶISNI 10 347 36
ὅτι  τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶντῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμενISNI 33 535 84
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Ὅτι  τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴνἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει.ISNI 50 659 63
ὅτι  τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσάἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθιISNI 60 725 104
ὅτι  τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆςοἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶISNI 60 727 147
ὅτι  τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθηνδοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου,ISNI 44 630 226
ὅτι  τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί.Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθιISNI 54 682 100
ὅτι  τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴκαὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς,ISNI 54 683 120
ὅτι  τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶτῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸνISNI 30 508 6
ὅτι  ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆςδὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνειISNI 30 508 3
ὅτι  ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺςμὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύωνISNI 4 269 193
ὅτι  ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸνδὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν,ISNI 5 302 415
ὅτι  φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆςὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸνISNI 39 569 71
ὅτι  φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆςὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ISNI 5 283 19
ὅτι  «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίανὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγεινISNI 3 242 107
ὅτι  φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦταἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεταιISNI 3 241 75
ὅτι  φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθητὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηταιISNI 3 242 106
ὅτι  χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶςοὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζειςISNI 17 372 62
ὅτι  χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαικαὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγονταISNI 6 324 366
ὅτι  χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰμεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδενISNI 3 251 289
ὅτι  χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰΓίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶISNI 41 591 382
ὅτι  χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆςαὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστινISNI 27 452 286
ὅτι  χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳκαὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομενISNI 67 778 29
ὅτι  χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶςἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶISNI 65 770 103
ὅτι  ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶτοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωποςISNI 60 721 20
ὅτι  ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον,ISNI 8 339 113
Ὅτι  ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ.ISNI 16 365 2
οὐ   { I+Neg }   1.249
"οὔ;"  Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸκαὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢISNI 27 459 434
οὐ  βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει.καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺISNI 41 584 236
οὐ  βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶνγὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνηISNI 24 430 22
οὐ  βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμουςμου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσινISNI 42 601 128
οὐ  βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶISNI 63 750 19
οὐ  βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶISNI 46 639 9
οὐ  βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίαςἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοιςISNI 41 574 9
οὐ  βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴνμεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος·ISNI 5 298 317
οὐ  βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁμόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ,ISNI 52 666 30
οὐ  γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίοντῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶνISNI 6 318 235
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οὐ  γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦτῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν –ISNI 6 312 120
οὐ  γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν·ISNI 22 421 99
οὐ  γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴνὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ·ISNI 20 406 92
Οὐ  γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃεἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν.ISNI 6 313 143
οὐ  γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τιςταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται·ISNI 30 511 72
οὐ  γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆςπράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ·ISNI 3 251 299
οὐ  γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦτινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν·ISNI 18 376 3
Οὐ  γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρωναὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας.ISNI 18 386 244
Οὐ  γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται.ISNI 22 421 91
Οὐ  γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμααὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε.ISNI 22 422 123
Οὐ  γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων.ISNI 19 390 8
οὐ  γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸντὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν·ISNI 18 377 21
οὐ  γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴντοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ·ISNI 14 358 52
οὐ  γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι·ISNI 23 427 61
οὐ  γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖςτοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς·ISNI 29 502 145
οὐ  γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων·ISNI 31 519 79
οὐ  γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴνσυνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν·ISNI 6 307 3
οὐ  γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν·ISNI 46 640 26
οὐ  γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτοἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τίISNI 27 447 175
οὐ  γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆςτὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτωςISNI 38 563 49
οὐ  γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας,τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. ὭσπερISNI 38 563 49
οὐ  γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅτανκατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶISNI 51 662 19
οὐ  γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶνοὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα,ISNI 53 674 20
οὐ  γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁαὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων,ISNI 27 459 419
οὐ  γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃςοὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰνISNI 27 479 869
οὐ  γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶαὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτοISNI 41 577 87
οὐ  γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκιςISNI 27 460 442
οὐ  γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇπορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτηISNI 63 758 209
οὐ  γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναικαὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶISNI 42 609 289
οὐ  γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶISNI 39 569 71
οὐ  "γινώσκει;" Οὐδὲ τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳμὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθαISNI 19 396 144
οὐ  γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣνπᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτιςISNI 13 355 35
οὐ  γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπηἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπηISNI 41 577 87
οὐ  γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆςγνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρωνISNI 62 743 190
οὐ  γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος·κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶISNI 37 558 169
οὐ  γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸνὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. ἘὰνISNI 26 435 27
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οὐ  γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶτοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπουISNI 67 786 178
οὐ  γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆς φυσικῆς, νικηθῆναιISNI 63 761 285
οὐ  γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃσου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶISNI 54 687 202
οὐ  γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαντῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂνISNI 44 631 232
οὐ  γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆςδιὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶISNI 54 680 39
οὐ  γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸςσοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦISNI 41 591 384
οὐ  γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆςἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτιISNI 32 529 74
οὐ  γνώσεται. Καὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται.Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶνISNI 5 291 176
οὐ  γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃςταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ,ISNI 20 406 83
οὐ  δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμαγνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸνISNI 14 360 99
οὐ  δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτοἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶISNI 27 462 501
οὐ  δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτωνπάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλονISNI 5 282 11
οὐ  δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει,ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶISNI 6 317 224
οὐ  δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆςδιὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτουISNI 67 786 188
οὐ  δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότιISNI 3 252 303
οὐ  δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶνμὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερISNI 40 572 34
οὐ  δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖςτῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτιISNI 9 340 5
οὐ  δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων,ISNI 67 778 20
οὐ  δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆςφροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. ὭστεISNI 18 387 278
οὐ  δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳτῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτιISNI 66 773 3
οὐ  δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκηςISNI 50 595 2
οὐ  δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελείααἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶνISNI 61 730 37
οὐ  δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;"ISNI 5 285 62
οὐ  δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦΟἷον, τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;"ISNI 4 285 64
οὐ  δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατοςISNI 42 598 63
οὐ  δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτιὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσινISNI 41 592 399
οὐ  δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶνἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐ ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶISNI 34 539 30
οὐ  δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. ΤὸΤὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας,ISNI 22 419 58
οὐ  δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶνμὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον,ISNI 3 246 186
οὐ  δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδοςἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶISNI 17 372 62
οὐ  διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶτινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶISNI 27 446 155
〈οὐ〉  διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι,ISNI 20 407 104
οὐ  διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναταιἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖςISNI 4 275 316
οὐ  διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴκαθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτιςISNI 27 463 521
οὐ  διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶνΠολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλαςISNI 22 421 99
“Οὐ  διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη,ISNI 29 506 212
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Οὐ  διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματαμεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα.ISNI 31 518 66
οὐ  δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσονμετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. ΚαὶISNI 68 793 108
οὐ  δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶτὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴνISNI 5 292 195
οὐ  διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματαISNI 56 701 26
οὐ  δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖςτρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶISNI 3 239 44
οὐ  δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵναἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας,ISNI 15 364 39
οὐ  διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶδοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότιISNI 7 331 99
οὐ  διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆςεἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντεςISNI 63 751 56
οὐ  δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχισταδοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτουISNI 6 315 187
οὐ  δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆςμεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότιISNI 27 479 877
οὐ  δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶδεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶISNI 18 380 119
οὐ  δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃςτοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸςISNI 18 380 122
οὐ  δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁθαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶ ὑμᾶς, ἀλλ´ISNI 33 534 72
οὐ  δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν·σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸISNI 46 640 25
οὐ  δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆςσοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναιISNI 33 534 77
οὐ  δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸδιὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶςISNI 18 381 145
οὐ  δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μουISNI 44 631 239
οὐ  δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳαἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴ μισήσωμεν τὰ μέμψεως ἄξια,ISNI 20 406 80
οὐ  δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθένταςἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτοISNI 68 793 111
οὐ  δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτουἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν,ISNI 4 277 367
οὐ  δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν,τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτιISNI 29 502 134
οὐ  δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοιἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματοςISNI 30 513 106
οὐ  δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστιὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναιISNI 61 734 122
οὐ  δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα,τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσειςISNI 30 512 80
οὐ  δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁτῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαιISNI 3 259 464
οὐ  δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχεινἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶISNI 62 742 154
οὐ  δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν"αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶISNI 27 474 751
οὐ  δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐνπρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶISNI 62 741 138
οὐ  δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱκαταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοιISNI 3 248 228
οὐ  δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονεςISNI 22 418 20
οὐ  δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. Ὅταν τιςταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. ΚαὶISNI 62 740 102
οὐ  δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶτόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳISNI 30 514 119
οὐ  δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστουκαὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε,ISNI 44 626 143
οὐ  δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινεςἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶν προσεγγίσαι τὰ διανοήματα ἡμῶνISNI 22 421 90
οὐ  δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσινοὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶνISNI 21 412 34
οὐ  δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεωςτοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτεISNI 28 481 13
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οὐ  δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦεὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοιISNI 42 609 297
οὐ  δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐνἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳISNI 22 418 22
Οὐ  δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆςἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 464 539
οὐ  δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαιISNI 6 308 25
οὐ  δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆςἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖISNI 42 600 117
οὐ  δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢοὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοιISNI 5 300 370
οὐ  δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν·οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ·ISNI 26 435 28
οὐ  δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ ΘεῷISNI 16 366 17
οὐ  δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧναἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει,ISNI 20 408 129
οὐ  δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺςτοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτωνISNI 3 253 335
οὐ  δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου·προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰνISNI 66 775 46
οὐ  δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή,τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείαςISNI 55 697 118
οὐ  δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰστραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ΘεοῦISNI 63 752 83
οὐ  δύναται.αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαιISNI 53 675 44
οὐ  δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶνὉ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχεινISNI 14 361 111
οὐ  δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσειςτὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναιISNI 36 547 41
Οὐ  δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας.ISNI 30 508 14
οὐ  δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰτὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτουISNI 3 245 177
οὐ  δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρονκαλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. ΚαὶISNI 27 454 323
Οὐ  δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴσοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.”ISNI 18 385 233
οὐ  δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃεἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνηISNI 59 716 74
οὐ  δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶκαρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶISNI 62 736 19
οὐ  δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶτοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 54 688 232
οὐ  δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴσυνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ·ISNI 28 483 47
οὐ  δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως,ISNI 53 674 19
οὐ  δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιντὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμοςISNI 42 615 419
οὐ  δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαιISNI 27 477 814
οὐ  δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ,ISNI 29 500 97
οὐ  δύναται διαμεῖναι ἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐν τούτοιςτῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴν ἀναχωρήσεως,ISNI 53 676 76
οὐ  δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁ φόβος τῶντῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναιISNI 42 607 249
οὐ  δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰςγαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖνISNI 20 405 66
οὐ  δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦτοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιονISNI 4 275 317
οὐ  δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸνὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαιISNI 16 365 1
οὐ  δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃπάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν,ISNI 53 674 31
οὐ  δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐνἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα,ISNI 48 649 46
οὐ  δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά,αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶISNI 1 222 197
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οὐ  δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰνἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ,ISNI 53 676 74
οὐ  δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταναὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ,ISNI 27 440 62
οὐ  δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖςδὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειανISNI 3 244 144
οὐ  δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνηςκτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς,ISNI 24 430 21
οὐ  δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶςδιότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαιISNI 30 511 55
οὐ  δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτιτῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίοςISNI 30 510 54
οὐ  δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν·οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. ΔιατοῦτοISNI 42 608 272
οὐ  δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶν ἁμαρτιῶναὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων,ISNI 55 696 97
οὐ  δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί,ISNI 42 598 61
Οὐ  δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναταιΚαὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;"ISNI 48 649 62
οὐ  δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν.αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως,ISNI 62 743 180
Οὐ  δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰδέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου.ISNI 1 214 26
οὐ  δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρονὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτοISNI 25 432 2
οὐ  δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶνἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης,ISNI 5 291 169
οὐ  δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦμυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως,ISNI 5 291 179
οὐ  δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ,ISNI 27 441 66
οὐ  δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷοὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις,ISNI 38 563 63
οὐ  δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίανπείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν ΘεὸνISNI 5 291 182
οὐ  δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦφησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαιISNI 62 740 110
οὐ  δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲτῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τίISNI 6 318 245
οὐ  δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴνλογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενονISNI 63 752 81
οὐ  δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνηντὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶISNI 64 764 16
οὐ  δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶγὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσινISNI 17 374 109
οὐ  δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασιλέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότηταISNI 4 265 109
οὐ  δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶοὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τιςISNI 62 740 111
οὐ  δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆςμὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ,ISNI 53 676 66
οὐ  δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότηταὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτωςISNI 65 767 55
οὐ  δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴν ἀναπνοὴν τῆςἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτωςISNI 65 767 45
οὐ  δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸτῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱ μάταιοι λογισμοί, καὶISNI 27 465 547
οὐ  δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷγίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει. ΚαθάπερISNI 65 767 43
οὐ  δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερISNI 65 767 54
οὐ  δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴνἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαιISNI 18 388 297
οὐ  δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστιὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαιISNI 62 745 216
οὐ  δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν.προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνηνISNI 30 511 71
οὐ  δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇτεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία,ISNI 7 328 24
οὐ  δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃντοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶISNI 28 487 150
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οὐ  δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θείακαὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενοςISNI 4 274 312
οὐ  δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνηςτύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθενISNI 4 278 375
οὐ  δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσιςISNI 39 567 34
οὐ  δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέονεἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται,ISNI 53 677 89
οὐ  δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶκαὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸςISNI 7 330 74
οὐ  δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναιτὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτιISNI 5 300 375
οὐ  δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆςὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεωςISNI 7 331 96
οὐ  δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. ἝωςΔιατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶISNI 44 628 187
οὐ  δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτιτῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτωνISNI 31 524 176
οὐ  δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆςτῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴνISNI 63 753 92
οὐ  δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδίαοὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲISNI 7 331 92
οὐ  δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆςκόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτιISNI 49 651 1
οὐ  δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸνἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερISNI 62 746 242
οὐ  δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσανπεράσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτωςISNI 35 543 73
οὐ  δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸνοὐ δέχονται αἱ αἰσθήσεις οὔτε κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦISNI 22 419 59
οὐ  δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆςοὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσειISNI 27 470 663
οὐ  δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐνἐτροπώσατο ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 28 490 213
οὐ  δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα,τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτιISNI 52 666 23
οὐ  δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖςκατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν,ISNI 33 531 12
οὐ  δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτηνἄνθρωπος τὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς,ISNI 27 444 122
οὐ  δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇκακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει,ISNI 1 218 108
οὐ  δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτιΚαθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶISNI 1 218 106
οὐ  δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶςὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένοςISNI 5 282 7
οὐ  δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς.ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶISNI 48 650 63
οὐ  δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃτὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται,ISNI 30 510 40
οὐ  δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου,τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. ὭσπερISNI 65 768 70
οὐ  δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐντῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. ΚαθάπερISNI 65 768 65
οὐ  δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶςτίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲνISNI 3 238 22
οὐ  δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν,οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτιISNI 49 653 50
οὐ  δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶντῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς,ISNI 1 216 68
οὐ  δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸνπεριφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν·ISNI 63 756 170
οὐ  δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότεαἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτωνISNI 65 770 108
οὐ  δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶτῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων,ISNI 55 697 104
οὐ  δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταίἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. ὭσπερISNI 35 543 72
οὐ  δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦνἢ ἀλλαχοῦ. Ἅπερ ὅτε εἶδεν ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτιISNI 54 685 147
οὐ  δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν.τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν,ISNI 26 435 27
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οὐ  δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸπικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτωνISNI 51 664 59
οὐ  δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶνISNI 24 429 20
Οὐ  δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμαεἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη.ISNI 49 652 34
οὐ  δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇΤοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτιISNI 60 727 145
οὐ  δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματοςπάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷςISNI 6 316 188
οὐ  δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶπροσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. ὭσπερISNI 41 577 69
οὐ  δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴντῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. ΟὕτωςISNI 27 438 8
οὐ  δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. ΚαὶISNI 1 215 44
οὐ  δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξδοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧνISNI 27 479 873
οὐ  δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι,οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰνISNI 41 583 220
οὐ  δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. ἘὰνISNI 41 584 227
οὐ  δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνηνἍπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰνISNI 41 583 200
οὐ  δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενοςοὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰνISNI 41 583 216
οὐ  δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. ΚαὶἘὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰνISNI 41 583 212
οὐ  δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;"Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰνISNI 41 584 222
οὐ  δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνης σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι,δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰνISNI 41 583 218
Οὐ  δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴλάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος.ISNI 41 584 229
οὐ  δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσιςἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶISNI 54 680 37
οὐ  δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματικινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτιISNI 54 682 102
οὐ  δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. ὉἘν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητοςISNI 1 216 65
οὐ  δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶγὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχωςISNI 54 688 228
οὐ  δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸςὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶςISNI 63 753 110
οὐ  δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺς τελείους καὶ τοὺς γέρονταςτινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇISNI 41 588 325
οὐ  δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆςΣιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπωςISNI 47 644 41
οὐ  θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηταιαὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος,ISNI 3 242 104
οὐ  θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖνἩμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναιISNI 3 245 166
οὐ  θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίανμετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνονISNI 62 744 193
οὐ  θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲμοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτοςISNI 20 404 58
Οὐ  θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦπαράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν.ISNI 48 649 52
οὐ  θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοιχρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοιςISNI 29 501 115
οὐ  θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶςἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς,ISNI 50 657 35
οὐ  θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆςοὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτοISNI 50 657 36
οὐ  θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνοςἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν ΘεὸνISNI 18 388 301
οὐ  θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶοὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπωνISNI 40 573 42
οὐ  θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιναὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις,ISNI 28 482 44
οὐ  θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή,ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. ΚαὶISNI 6 313 129
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οὐ  θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα.τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. ΚαὶISNI 3 245 163
οὐ  θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρωνἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρωνISNI 62 746 233
οὐ  καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότεISNI 19 393 85
οὐ  καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησακαὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω,ISNI 33 536 121
οὐ  καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸἐπιμελούμενος τῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲνISNI 8 335 25
οὐ  καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλειςφοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶISNI 63 754 125
οὐ  καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκπῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτιISNI 63 754 125
οὐ  καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος πρῶτον ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναταιπαχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶISNI 53 674 16
οὐ  καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίανἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐνISNI 1 221 176
οὐ  καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπωνκαὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶνISNI 56 702 46
Οὐ  καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶςτὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ.ISNI 27 450 239
οὐ  κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰπρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μουISNI 5 299 346
οὐ  κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν·σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν,ISNI 6 324 374
οὐ  κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰντῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶISNI 6 318 234
οὐ  κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνοςὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω,ISNI 3 239 32
οὐ  κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιονδὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός,ISNI 42 598 68
οὐ  κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθηκαὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶISNI 42 598 69
οὐ  καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶκαὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσινISNI 7 331 101
οὐ  καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶνκατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣνISNI 31 518 69
οὐ  κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆςἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανίαISNI 1 368 65
οὐ  καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦταγνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰνISNI 59 715 37
οὐ  καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντεςαὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ,ISNI 68 791 62
οὐ  καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα.τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτιISNI 63 759 237
οὐ  καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶναὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱ θησαυροὶ οἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνωνISNI 44 620 24
οὐ  καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν,ISNI 1 221 182
οὐ  κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνοναὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιοςISNI 27 447 182
οὐ  κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴτῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶISNI 61 733 107
οὐ  "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶνβούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶISNI 6 308 34
οὐ  κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶνδιαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆςISNI 23 427 53
οὐ  κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁπάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμοςISNI 61 733 103
οὐ  κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶISNI 18 379 90
οὐ  κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτεὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου,ISNI 27 445 147
οὐ  κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένειτῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ,ISNI 53 676 70
οὐ  κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσουςΚαὶ ἐκτὸς γαλήνης τῶν λογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοιςISNI 5 291 178
οὐ  κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρδυνάμεως τοῦ ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶISNI 27 471 687
οὐ  κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ,αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶISNI 27 445 140
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οὐ  κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡςἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶISNI 25 432 10
οὐ  κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ,δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων,ISNI 62 737 51
οὐ  κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημαλύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστιςISNI 1 216 71
οὐ  κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶISNI 41 592 401
οὐ  κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτουτοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου,ISNI 35 544 77
οὐ  κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰνδὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴν σωματικὴνISNI 38 562 26
οὐ  κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁαὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότιISNI 20 407 113
οὐ  κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτιISNI 21 413 59
οὐ  λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴντοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων,ISNI 38 563 61
οὐ  λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει·τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂν ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 48 647 14
οὐ  λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός,ISNI 3 242 111
οὐ  λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένωνφανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲISNI 27 460 437
οὐ  λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –,σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ,ISNI 3 244 141
οὐ  λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇκαὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶISNI 66 775 48
οὐ  λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳδιαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλωςISNI 63 760 267
Οὐ  λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηταιὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις.ISNI 7 332 116
οὐ  λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖδάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότιISNI 27 473 723
οὐ  λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντωνκαὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸν τελείωςISNI 42 606 240
οὐ  λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶτῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ ΚύριοςISNI 54 682 87
Οὔ.  Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃγενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;"ISNI 68 795 140
οὐ  λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴντίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσινISNI 3 243 129
οὐ  λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμαISNI 63 761 289
οὐ  λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνηISNI 5 298 331
οὐ  μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσονISNI 64 763 6
οὐ  μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖςἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶςISNI 47 646 72
οὐ  μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ“ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴν βασιλείαν εἰσελθεῖνISNI 6 313 141
οὐ  μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεταιἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει,ISNI 5 306 485
οὐ  "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζειαὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ· τίς ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶISNI 27 451 260
οὐ  μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσειςλογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶISNI 42 605 222
οὐ  μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸπράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶISNI 6 311 100
οὐ  μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμακαὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶISNI 20 403 21
οὐ  μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴνἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶISNI 29 500 108
οὐ  μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃΠνεύματος τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦISNI 4 280 431
οὐ  μὴ αἰσθανθῇ τῆς ἀγάπης. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς μετ´ αὐτοῦ, καὶ ἡτοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν,ISNI 53 676 79
οὐ  μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότηταοὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο,ISNI 4 280 438
‘οὐ  μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνακαὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγωνISNI 33 533 43
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οὐ  μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυραΘέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶISNI 5 282 4
οὐ  μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸναὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶISNI 7 330 66
οὐ  μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶεἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλιν τότεISNI 27 463 507
οὐ  μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴνἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλινISNI 63 751 46
οὐ  μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲσπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς,ISNI 5 283 22
οὐ  μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦμάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶISNI 2 230 106
οὐ  μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆςἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος,ISNI 63 752 75
οὐ  μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆςαὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν,ISNI 27 454 316
οὐ  μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτιδιότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶISNI 20 404 55
οὐ  μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενοςἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς,ISNI 4 280 420
οὐ  μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκσου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶISNI 6 324 365
οὐ  μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία,ISNI 42 597 40
οὐ  μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶνISNI 14 357 22
οὐ  μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰ θερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴτῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ,ISNI 4 280 419
οὐ  μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδηνἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶISNI 5 304 450
οὐ  μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶISNI 16 366 15
οὐ  μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆςαὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 4 280 433
οὐ  μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸ πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν,ISNI 53 674 26
οὐ  μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ,τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως,ISNI 4 281 440
οὐ  μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇκαρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦ ΘεοῦISNI 4 280 431
οὐ  μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲκαὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷISNI 4 280 436
οὐ  μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐ γνώσεται. ΚαὶΚαὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματοςISNI 5 291 174
οὐ  μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖςτῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ISNI 62 741 141
οὐ  μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τιςτοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας,ISNI 4 278 385
οὐ  μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζεσυνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶISNI 4 268 184
οὐ  μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆςκόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς,ISNI 20 406 88
οὐ  μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσιςISNI 27 468 622
οὐ  μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖταιτὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ἁμαρτήσας ἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦISNI 5 298 327
οὐ  μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησινISNI 62 741 140
οὐ  μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶ ὁ δίκαιος ἐὰν καταλείψῃ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶπρὸς Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦISNI 5 298 325
οὐ.  Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡπάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲISNI 30 510 44
οὐ  μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσανταςαὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος,ISNI 27 477 828
οὐ  μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖακαθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ,ISNI 8 337 65
οὐ  μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶνκαὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶISNI 23 426 21
οὐ  μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰςτὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ,ISNI 29 502 145
οὐ  μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέρανμοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶISNI 8 336 62
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οὐ  μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦαὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ,ISNI 18 381 130
οὐ  μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσεικαὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶISNI 4 290 165
οὔ.  Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐνδὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢISNI 6 323 348
οὐ  μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷπρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότιISNI 20 404 54
οὐ  μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴτῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶISNI 5 287 96
οὐ  μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαιβασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης,ISNI 49 651 11
οὐ  μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶΟὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσινISNI 41 584 244
οὐ  μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸντὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦISNI 5 291 184
οὐ  μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνοςγὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶISNI 27 468 625
οὐ  μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ISNI 4 281 441
οὐ  μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται.καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς·ISNI 3 247 201
Οὐ  μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖςκινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν.ISNI 3 244 156
Οὐ  μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶνΓέγραπται·ISNI 4 294 230
οὐ  μικρὸν ἐν ἀναισθησίᾳ καὶ ἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶνμετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸνISNI 27 466 579
οὐ  μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάρινσεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶISNI 17 371 48
οὐ  μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶταιτιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωποςISNI 68 791 61
οὐ  μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶοἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶISNI 49 651 8
οὐ  μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατονεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων,ISNI 3 247 207
οὐ  μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείαςἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοιαISNI 57 706 70
οὐ  μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίαςτὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν·ISNI 19 394 99
οὐ  μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ,τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. ΚαὶISNI 63 751 62
οὐ  μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωποςἝως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου,ISNI 4 280 427
οὐ  μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνηνσοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου,ISNI 3 250 274
οὐ  μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴνΔίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ·ISNI 3 249 253
Οὐ  μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰπολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα.ISNI 5 305 472
οὐ  μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦτοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν,ISNI 52 669 85
οὐ  μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτουἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳISNI 5 295 269
οὐ  μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησιςἩ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴνISNI 52 666 33
οὐ  μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτροςπαθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸISNI 49 653 59
οὐ  μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶντῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτιISNI 29 496 33
οὐ  μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶΚαὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες,ISNI 28 493 281
οὐ  μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστινISNI 4 263 63
οὐ  μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς,γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης,ISNI 26 437 64
οὐ  μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴντῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτοISNI 29 499 83
οὐ  μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆςΚαὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶISNI 54 681 61
οὐ  μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκκαὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶISNI 29 501 111
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οὐ  μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττηςISNI 44 631 241
οὐ  μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆςσὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶISNI 44 621 41
οὐ  μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταί τι λυποῦνψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων,ISNI 4 263 75
οὐ  μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεταιαὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγωISNI 27 446 162
οὐ  μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκηκαὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. ΚαὶISNI 67 778 19
οὐ  μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰἘάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. ΚαὶISNI 4 263 73
οὐ  μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρπαρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται,ISNI 3 251 284
οὐ  μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος·ISNI 27 441 67
οὐ  μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶτῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. ΚαὶISNI 63 759 239
οὐ  μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁΒλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις,ISNI 34 539 16
οὐ  μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενοςταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶISNI 65 770 121
οὐ  μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεωςπληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶISNI 67 782 113
οὐ  νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶαὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃISNI 27 478 849
οὐ  νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇὭσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτωςISNI 41 577 65
οὐ  ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθητὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτωISNI 27 455 341
οὐ·  οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα.ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢISNI 46 639 7
οὐ  παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου,ISNI 54 682 84
οὐ  παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος·ISNI 37 552 51
οὐ  παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦISNI 65 770 103
οὐ  παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτοφόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶISNI 7 331 100
Οὐ  πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ.ISNI 1 220 141
Οὐ  πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸςβίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”.ISNI 20 403 25
οὐ  παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺςὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶISNI 7 330 80
οὐ  παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸςεἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίαςISNI 3 238 30
οὐ  παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρουὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ,ISNI 14 357 24
οὐ  παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸςὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτιISNI 28 483 54
οὐ  παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸσε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι·ISNI 28 487 134
οὐ  παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸνἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸςISNI 46 640 17
οὐ  παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέληαὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνηνISNI 27 453 309
οὐ  παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις,αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι,ISNI 5 306 485
οὐ  πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματοςεἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότιISNI 19 393 65
οὐ  πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶνοὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομίαISNI 18 379 80
οὐ  παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν«Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων,ISNI 27 470 665
οὐ  παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸνὉ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ,ISNI 24 429 18
οὐ  παύεται ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶνἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότιISNI 32 527 48
οὐ  παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸΚαὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶISNI 13 353 7
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οὐ  παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴσυνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν,ISNI 26 437 66
οὐ  παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁκαὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆςISNI 3 244 158
οὐ  παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆςκινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶISNI 52 668 68
οὐ  πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων.φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναιISNI 1 216 58
οὐ  πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ"τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστιςISNI 42 596 33
οὐ  πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶςISNI 42 598 67
οὐ  πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτονἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν,ISNI 30 513 102
οὐ  πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴνκαὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦISNI 27 444 127
οὐ  πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆςπάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰνISNI 59 715 46
οὐ  πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶτὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσινISNI 42 597 46
οὐ  πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλειΟὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. ἘὰνISNI 41 584 225
οὐ  περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦκαὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" ΤαῦταISNI 59 715 42
οὐ  περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶντοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. ΔιατοῦτοISNI 61 731 40
Οὐ  περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας,ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν.ISNI 20 403 33
οὐ  περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεταιἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθηISNI 52 666 33
οὐ  πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωταικαὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶISNI 40 571 11
οὐ  πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείαςπροσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲISNI 4 290 162
οὐ  πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ,ISNI 68 791 61
οὐ  ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐαὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότιISNI 27 479 871
οὐ  πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνηνπερὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται,ISNI 3 251 296
οὐ  πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρουβαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶISNI 27 474 755
οὐ  πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆςαὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶISNI 63 750 23
οὐ  πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶτοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων,ISNI 49 653 42
οὐ  πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεωςἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν·ISNI 18 383 187
οὐ  πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶντῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων,ISNI 18 383 179
οὐ  προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆςISNI 61 730 33
οὐ  προηγεῖται ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν,Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν·ISNI 26 435 29
οὐ  προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲμυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματοςISNI 23 425 2
οὐ  προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶςκαὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶνISNI 49 652 33
οὐ  προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳISNI 52 669 91
οὐ  προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει,ταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖςISNI 18 384 206
οὐ  προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξωτόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶISNI 52 668 73
Οὐ  προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲραὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν·ISNI 45 636 53
οὐ  προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖςκαὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότεISNI 19 401 247
οὐ  προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεωςεἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνιISNI 19 395 130
οὐ  προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς,τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης,ISNI 52 669 84
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οὐ  "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντιναISNI 67 780 72
οὐ  πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦτὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτωςISNI 62 746 243
οὐ  πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθειτότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύονταςISNI 4 278 380
οὐ  ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳκαὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς,ISNI 1 219 119
οὐ  ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν«ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶISNI 2 232 147
οὐ  σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶτινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ISNI 2 235 204
οὐ  σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ,ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆςISNI 37 553 74
οὐ  σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸντοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶISNI 4 277 370
οὐ  σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡαὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸςISNI 5 298 330
οὐ  σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλοςκαὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιοςISNI 41 581 162
οὐ  σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖνἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμουςISNI 6 323 353
οὐ  συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωποντῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασινISNI 67 785 154
Οὐ  συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖςμὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων.ISNI 4 261 16
οὐ  συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστιςἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦISNI 37 555 113
οὐ  συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν,ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸςISNI 28 485 101
οὐ  συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡτὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτιISNI 29 503 167
οὐ  συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότεISNI 34 539 22
οὐ  συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶISNI 26 434 5
οὐ  συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τετῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότιISNI 22 420 77
οὐ  συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁτῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα,ISNI 26 435 19
οὐ  συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶκαὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶISNI 27 473 738
οὐ  συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖςἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰISNI 22 421 102
οὐ  συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;"βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖνISNI 6 314 154
οὐ  συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ,τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢνISNI 36 546 17
οὐ  συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶνISNI 65 770 116
οὐ  συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦοἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. ὭσπερISNI 41 576 57
οὐ  συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰςπρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ ΘεοῦISNI 41 576 58
οὐ  σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεναἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν,ISNI 21 414 62
οὐ  ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰνISNI 6 312 116
οὐ  ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇκαὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶISNI 34 539 29
οὐ  ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴναὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενοςISNI 6 311 98
οὐ  τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸνὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇISNI 37 553 64
οὐ  τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴντὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίαςISNI 54 688 222
οὐ  τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇτῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω,ISNI 1 214 23
οὐ  τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστοςκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρονISNI 61 733 104
οὐ  τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆςἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 52 672 145
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οὐ  τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεταιαὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦISNI 55 694 46
οὐ  τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσοντέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡISNI 27 468 632
οὐ  τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντωνἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες,ISNI 50 659 70
οὐ  τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγωISNI 3 245 167
οὐ  τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς,ISNI 52 669 84
οὐ  τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξεικαὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ,ISNI 18 387 274
οὐ  τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται,ISNI 4 263 66
οὐ  τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰκαὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ·ISNI 5 303 429
οὐ  τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶδυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως,ISNI 28 484 73
Οὐ  τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶνἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν.ISNI 15 363 23
οὐ  τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνειἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος,ISNI 3 240 67
οὐ  τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺςκαταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶISNI 63 750 31
οὐ  τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶνκαὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. ΚαὶISNI 27 476 799
οὐ  τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην·καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθενISNI 54 680 44
οὐ  τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰςὉ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγωISNI 3 253 337
οὐ  φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴνλίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶISNI 7 329 56
οὐ  φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰςκαὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημοςISNI 27 479 870
οὐ  φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳπορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶISNI 41 589 342
οὐ  φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇτοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείανISNI 63 752 84
οὐ  φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,ISNI 49 655 88
οὐ  φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇκτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆςISNI 3 247 217
οὐ  φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶISNI 31 517 43
οὐ  φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶISNI 28 485 104
οὐ  φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως,κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένωνISNI 14 360 102
οὐ  φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτωνμεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα,ISNI 27 447 186
οὐ  φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπωςτῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶISNI 63 751 55
οὐ  φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡκατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸςISNI 27 455 341
οὐ  φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦπάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. ὭσπερISNI 41 577 64
οὐ  φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴντῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶνISNI 18 384 207
οὐ  φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπουςκαὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλινISNI 42 595 10
οὐ  φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι,τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸςISNI 6 308 26
οὐ  φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶοὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶISNI 37 552 48
οὐ  φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνονταἈπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶISNI 27 440 42
οὐ  χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗαὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων,ISNI 63 759 234
οὐ  χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα,δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας,ISNI 9 340 3
οὐ  χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶσυγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων,ISNI 67 779 48
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οὐ  χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸκαὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται,ISNI 3 257 409
“Οὐ  χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη·ISNI 18 385 213
οὐ  χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷπαλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. ὭστεISNI 8 338 98
οὐ  χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶθεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν,ISNI 67 782 104
οὐ  χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁΚαὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμονISNI 27 451 261
οὐ  χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασινκαὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοιαISNI 62 742 155
οὐ  χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱὉ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ,ISNI 59 719 132
οὐ  χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ ΘεὸςISNI 5 291 189
οὐ  χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις·ISNI 27 471 693
οὐ  χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺςκαὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲISNI 58 712 98
οὐ  χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν,ISNI 5 299 339
οὐ  χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς,ISNI 3 237 2
οὐ  χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρενἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος,ISNI 59 719 122
οὐ  χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνταιἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶISNI 3 241 87
οὐ  χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτεπλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆISNI 42 599 93
οὐ  ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶτῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶISNI 68 792 77
οὐκ  ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶντοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲνISNI 34 538 15
οὐκ  ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε,ISNI 41 591 389
οὐκ  αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆςἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσιςISNI 68 790 50
οὐκ  αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡςὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶISNI 25 432 13
οὐκ  "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματοςαἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθαISNI 19 396 147
οὐκ  αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται.Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίαςISNI 5 291 172
οὐκ  αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡςκαὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶISNI 37 558 166
οὐκ  αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶν τοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴτῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωποςISNI 27 469 646
οὐκ  αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευδύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶISNI 1 215 33
οὐκ  αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτονλοιπὰ δέ, ἐὰν στῷ τρεῖς ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶISNI 44 631 235
οὐκ  αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖςτῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶνISNI 27 453 303
οὐκ  αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸςISNI 3 251 290
οὐκ  ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσειτῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτεISNI 44 620 19
οὐκ  ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτουκαὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινιISNI 63 757 193
οὐκ  ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν,ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσιςISNI 3 244 150
οὐκ  ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶκαὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσιςISNI 3 243 113
οὐκ  ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχειλογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτιISNI 41 592 400
οὐκ  ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίαςτῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρISNI 22 422 119
οὐκ  ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρδὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεωςISNI 67 780 74
οὐκ  ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμέναςἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλοςISNI 27 472 697
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οὐκ  ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰςἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ,ISNI 37 552 47
οὐκ  ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρονἘὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν,ISNI 41 588 319
οὐκ  ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντωνδιδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν,ISNI 7 332 126
οὐκ  ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται.αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτιISNI 7 332 131
οὐκ  ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίουτῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶISNI 5 283 34
οὐκ  ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκαὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν,ISNI 41 588 321
οὐκ  ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπειτὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν,ISNI 7 332 127
οὐκ  ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴντις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μουISNI 44 632 252
οὐκ  ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλληκαὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεωςISNI 27 468 620
οὐκ  ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνηποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷISNI 42 598 62
οὐκ  ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ ΘεοῦISNI 27 478 855
οὐκ  ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰςἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρωνISNI 62 744 203
οὐκ  ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐντῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο,ISNI 8 339 117
οὐκ  ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇτῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶISNI 62 743 185
οὐκ  ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντων ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆςγὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος,ISNI 1 221 164
οὐκ  ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸεἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸςISNI 28 485 97
οὐκ  ἀναχωροῦσι.ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶISNI 28 494 299
οὐκ  ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆςλέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπουISNI 30 541 34
οὐκ  ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν ἈρσένιοςISNI 33 532 34
οὐκ  ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλοςΜηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένηISNI 26 434 5
οὐκ  ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶπαρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶISNI 33 533 44
οὐκ  ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳτοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναιISNI 19 396 158
οὐκ  ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντωνοὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳISNI 5 282 8
οὐκ  ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρουςχάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεωςISNI 41 576 52
οὐκ  ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρκαὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ,ISNI 18 386 266
οὐκ  ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον·τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶISNI 28 484 67
οὐκ  ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲπάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲISNI 62 747 261
οὐκ  ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸνκαὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοιςISNI 28 483 65
οὐκ  ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰνκαὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστιςISNI 55 696 83
οὐκ  ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν,ISNI 25 433 25
οὐκ  ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοιςISNI 6 320 280
οὐκ  ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθηἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτωςISNI 47 645 52
οὐκ  ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαιἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέανISNI 5 289 137
οὐκ  ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησινὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. ΚαὶISNI 63 753 107
οὐκ  ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶγέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶISNI 5 294 237
οὐκ  ἀπήντησεν αὐτὸν ἡ χαρά, ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦξύλον τῆς ζωῆς ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτιISNI 35 542 38
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οὐκ  ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳκτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθηISNI 60 728 180
οὐκ  ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶνβίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧISNI 27 463 510
οὐκ  ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναταικαὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶνISNI 53 674 29
οὐκ  ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτιISNI 33 535 96
οὐκ  ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴνγυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰνISNI 2 236 226
οὐκ  ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές,τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶISNI 38 564 82
οὐκ  ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖςπτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσωςISNI 62 746 244
οὐκ  ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκτῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς,ISNI 63 753 105
οὐκ  αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱμυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶISNI 23 425 10
οὐκ  αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελείακαὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶISNI 23 425 12
οὐκ  αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίαςαὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆς διαγωγῆς αὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτιISNI 27 476 810
οὐκ  ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖςτὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτιISNI 22 420 70
Οὐκ  ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆςπείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς.ISNI 40 572 18
οὐκ  ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶαὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶISNI 44 630 220
οὐκ  ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸτὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶνISNI 62 740 109
οὐκ  ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶνεἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό,ISNI 62 739 95
οὐκ  ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναιμὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦISNI 41 588 321
οὐκ  ἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός,λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας,ISNI 57 706 72
οὐκ  ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματοςκαὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶISNI 24 429 5
οὐκ  ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶνISNI 31 516 18
οὐκ  ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸνὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶISNI 51 661 3
οὐκ  ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν ΘεὸνISNI 62 740 108
οὐκ  ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶντῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίαςISNI 51 664 57
οὐκ  ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸἘὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ,ISNI 41 586 275
οὐκ  ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸνἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμναISNI 27 443 103
οὐκ  ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶντὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ·ISNI 44 628 183
οὐκ  ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοιΔιατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶISNI 28 482 35
οὐκ  ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοιχρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνουςISNI 44 631 228
οὐκ  ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰτοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξISNI 45 636 54
οὐκ  ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴνἝως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως,ISNI 41 585 268
οὐκ  ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸνISNI 39 567 21
οὐκ  ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ,– ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃISNI 27 452 293
οὐκ  ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 451 262
οὐκ  "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοιςἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶISNI 6 308 35
οὐκ  ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάρινκαὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲISNI 27 476 804
οὐκ  ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτωςτῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡςISNI 59 717 83
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Οὐκ  ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσιςγέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν·ISNI 42 608 274
οὐκ  ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴνἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερISNI 34 538 4
οὐκ  ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ»Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶςISNI 27 470 662
οὐκ  ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶνσκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοιςISNI 61 733 92
οὐκ  ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· ΚαθὼςISNI 27 477 818
οὐκ  ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰσου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μουISNI 61 732 74
οὐκ  ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψεικατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν·ISNI 31 524 178
οὐκ  ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδοςἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂνISNI 13 355 37
Οὐκ  εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου,ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι.ISNI 41 584 224
Οὐκ  εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός.ISNI 41 584 228
Οὐκ  εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦδύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός.ISNI 41 584 231
οὐκ  εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰπρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸςISNI 2 227 52
οὐκ  εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσινοὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· ὈφθαλμὸςISNI 30 541 33
οὐκ  εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶδὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶISNI 33 537 124
«οὐκ  εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆςπρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας·ISNI 44 629 202
οὐκ  εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκμοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣνISNI 6 312 104
οὐκ  εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπονISNI 68 796 165
Οὐκ  εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶςἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ.ISNI 41 585 250
οὐκ  εἰσακούει αὐτῶν ταχέως, ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶνσοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ,ISNI 5 293 220
οὐκ  εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴντοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις,ISNI 5 293 224
οὐκ  εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶντῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων,ISNI 52 668 71
οὐκ  εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτοISNI 27 447 185
οὐκ  εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνωαὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς,ISNI 21 412 26
οὐκ  εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡςαὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρISNI 22 419 47
οὐκ  εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡτότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθηISNI 3 240 64
οὐκ  εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶς ἐσόμεθαἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλαISNI 32 528 69
οὐκ  εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐνχαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνοςISNI 6 324 366
οὐκ  εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνουςοὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτιISNI 9 342 43
οὐκ  εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶνἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴISNI 44 628 183
οὐκ  εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴνΚαὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶςISNI 42 598 71
οὐκ  εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶκαὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶISNI 3 259 465
οὐκ  εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴβραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη,ISNI 32 528 68
οὐκ  ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶαὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς,ISNI 18 386 254
Οὐκ  ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς,ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς.ISNI 41 574 11
οὐκ  ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενοςὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυνανISNI 37 552 50
οὐκ  ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένηἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶISNI 41 576 49
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οὐκ  ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐνἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶISNI 42 609 295
οὐκ  ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον,ISNI 4 281 439
οὐκ  ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ,ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦISNI 37 555 115
οὐκ  ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι,ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατίISNI 41 590 378
οὐκ  ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι,τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡ καρδία αὐτῶνISNI 27 441 78
οὐκ  ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκιςδεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆISNI 67 778 22
οὐκ  ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼςδιότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσινISNI 68 794 125
οὐκ  ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχειγνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶISNI 27 439 29
οὐκ  "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡτῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότηταISNI 41 589 355
οὐκ  ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίων καὶ τῶνκαὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶISNI 24 429 1
οὐκ  ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ,ISNI 37 557 153
οὐκ  ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴνζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα,ISNI 37 557 151
οὐκ  ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖςτῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃςISNI 54 680 49
Οὐκ  ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶΤί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν,ISNI 42 600 107
οὐκ  ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶτῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶISNI 62 747 257
οὐκ  ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένηἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεωςISNI 41 585 263
οὐκ  ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶνἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν,ISNI 53 674 22
οὐκ  ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχριςμισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆςISNI 20 402 2
οὐκ  ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει,δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται,ISNI 42 597 51
οὐκ  ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲαἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶISNI 62 744 199
οὐκ  ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆςαὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶISNI 54 682 90
οὐκ  ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο"ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 33 534 66
οὐκ  ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶπροσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸςISNI 63 755 141
οὐκ  ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷεἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκαISNI 61 732 81
οὐκ  ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸςτοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶISNI 33 532 22
οὐκ  ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐντούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτιISNI 31 523 172
οὐκ  ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺςὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτοISNI 39 567 29
οὐκ  ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοιςθερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνηISNI 4 275 315
οὐκ  ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖς ἀνθρώποις 〈καὶ〉 τοῖς ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιοςδὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧνISNI 10 347 42
οὐκ  ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομακαὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτιISNI 14 357 39
οὐκ  ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰνISNI 2 236 225
οὐκ  ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰςδυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτωςISNI 41 577 70
οὐκ  ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορείαἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇISNI 37 555 111
οὐκ  ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸμᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότιISNI 28 482 37
οὐκ  ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαιτῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶISNI 26 434 16
οὐκ  ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν,ISNI 42 614 403
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οὐκ  ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡτοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότιISNI 7 329 47
οὐκ  ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρκαὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότιISNI 42 600 113
οὐκ  ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστεἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότιISNI 44 625 124
οὐκ  ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴνπατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτιISNI 64 763 13
οὐκ  ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη.τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτιISNI 41 578 100
οὐκ  ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπονγνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ ΘεοῦISNI 1 215 53
οὐκ  ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ,πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ISNI 44 628 177
οὐκ  ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαιτῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτοςISNI 68 795 137
οὐκ  ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν μετῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν,ISNI 26 435 31
οὐκ  ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. ΚαὶISNI 42 615 412
οὐκ  ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆςτῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεωςISNI 42 614 396
οὐκ  ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνοςτέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότεISNI 3 243 127
οὐκ  ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτοἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρουςISNI 4 285 70
οὐκ  ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμινὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν,ISNI 21 411 8
Οὐκ  ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτουκαὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι.ISNI 1 223 217
οὐκ  ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡτὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστιςISNI 1 217 76
οὐκ  ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζωὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι,ISNI 21 415 79
οὐκ  ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως,ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ,ISNI 43 617 8
οὐκ  ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺδιότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις,ISNI 52 681 74
οὐκ  ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆςτῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη,ISNI 36 548 53
οὐκ  ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σουσπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλωνISNI 3 253 322
οὐκ  ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐεἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶISNI 3 245 165
οὐκ  ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πως ποιῆσαιἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναιISNI 49 653 49
Οὐκ  ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην.ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων».ISNI 27 459 432
οὐκ  ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶνὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότιISNI 27 464 524
Οὐκ  ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦτις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 440 41
οὐκ  ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ,ISNI 56 700 15
οὐκ  ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖςἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει,ISNI 56 701 18
οὐκ  ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶνἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶISNI 27 458 399
οὐκ  ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλινκαὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν,ISNI 27 466 566
οὐκ  ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματαἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶISNI 65 769 101
οὐκ  ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸνλέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷISNI 18 387 277
οὐκ  ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν,ISNI 33 535 78
οὐκ  ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκειἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρουςISNI 28 483 53
οὐκ  ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖςοὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσινISNI 4 274 314
οὐκ  ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶἈλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶISNI 68 796 164
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οὐκ  ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴνἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτονISNI 39 567 29
οὐκ  ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆςκαὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴISNI 2 227 46
οὐκ  ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ·ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶISNI 33 536 115
Οὐκ  ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷκαὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει.ISNI 18 378 59
οὐκ  ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴνὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ISNI 33 535 85
οὐκ  ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ ΘεὸςISNI 7 328 23
οὐκ  ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τιςτῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμαISNI 42 596 30
οὐκ  ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξISNI 43 618 28
οὐκ  ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆςαὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματαISNI 1 220 148
οὐκ  ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι,κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτωνISNI 21 411 5
οὐκ  ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζονταἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶISNI 27 439 36
οὐκ  ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶκόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». ΚαὶISNI 33 536 118
οὐκ  ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖςτοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴISNI 3 240 66
οὐκ  ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως,ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτιISNI 67 784 143
οὐκ  ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομενἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι,ISNI 67 779 43
οὐκ  ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσανοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰς ἐννοίας τῶν ἀσωμάτων, εἰς ἅπερISNI 59 716 68
οὐκ  ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆςκαὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸςISNI 23 426 39
οὐκ  ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸμεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡςISNI 61 730 26
οὐκ  ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ,ISNI 30 514 132
οὐκ  ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι,ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶISNI 42 608 271
οὐκ  ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶνκαὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνονISNI 50 657 34
οὐκ  ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖςαἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτοISNI 50 658 56
οὐκ  ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητααὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖςISNI 63 752 74
οὐκ  ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦτινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ,ISNI 54 683 115
Οὐκ  ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦνἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς.ISNI 3 238 20
οὐκ  ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτιISNI 20 405 61
οὐκ  ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότετῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦISNI 6 322 330
οὐκ  ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπουτοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτοςISNI 6 309 55
οὐκ  ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ ΘεὸςISNI 5 294 251
οὐκ  ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντεςδιὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣνISNI 6 312 106
οὐκ  ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶ ἐνισχύων τὸνἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸνISNI 45 635 19
οὐκ  ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖςτοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴνISNI 27 442 87
Οὐκ  ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς,ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις·ISNI 31 519 75
οὐκ  ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶISNI 39 570 84
οὐκ  ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιοςβαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότεISNI 19 399 227
οὐκ  ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁτοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶISNI 48 650 71
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οὐκ  ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰνεὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτεISNI 50 657 30
οὐκ  ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰνσου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶISNI 58 709 21
οὐκ  ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέουςδὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότιISNI 44 626 134
Οὐκ  ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνωνβεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει.ISNI 44 624 99
Οὐκ  ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁτὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;"ISNI 42 599 92
οὐκ  ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεταιαὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴISNI 62 743 189
οὐκ  ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξπατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτιISNI 41 589 347
οὐκ  ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτοδέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶISNI 50 657 27
οὐκ  ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις"μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτιISNI 41 590 376
Οὐκ  ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας,τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων.ISNI 45 634 1
οὐκ  ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτοτῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτιISNI 50 660 97
οὐκ  ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη,αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶISNI 63 758 213
οὐκ  ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆςαἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴISNI 19 392 47
οὐκ  ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇτὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλινISNI 46 640 15
οὐκ  ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸνἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτιISNI 27 463 509
οὐκ  ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις,ISNI 22 420 78
οὐκ  ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐνκαὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲISNI 62 745 230
«οὐκ  ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαιτὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησινISNI 42 607 247
οὐκ  ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωποςἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶISNI 37 550 2
οὐκ  ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ,αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπουISNI 6 313 133
Οὐκ  ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς.ISNI 2 228 68
οὐκ  ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοιτῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου,ISNI 63 750 40
οὐκ  ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺςὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου,ISNI 3 254 348
οὐκ  ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆςὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃISNI 37 552 54
οὐκ  ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰςἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶISNI 60 724 82
οὐκ  ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶὥς τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶISNI 62 744 199
οὐκ  ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότιISNI 7 333 135
οὐκ  ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸνἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρISNI 27 438 10
οὐκ  ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραιςπολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάριςISNI 56 701 22
οὐκ  ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐνκαιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶISNI 17 374 113
οὐκ  ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκαὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτιISNI 63 754 126
οὐκ  ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίανπάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥραISNI 66 774 25
οὐκ  ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴδιὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπουISNI 64 764 20
οὐκ  ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸτόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶISNI 19 396 159
οὐκ  ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖεδικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶISNI 41 582 186
οὐκ  ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάςἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτιISNI 61 732 71
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οὐκ  ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμονμοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶISNI 63 751 42
οὐκ  ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸνἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρISNI 17 374 114
οὐκ  ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁδὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένοςISNI 62 746 236
Οὐκ  ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστινὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ.ISNI 41 584 245
οὐκ  ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρωνδίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότιISNI 19 397 163
οὐκ  ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτεἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπηISNI 63 760 271
οὐκ  ἔστι τῆς πνευματικῆς σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰτινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων,ISNI 18 387 272
οὐκ  ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ.〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογίαISNI 41 582 186
οὐκ  ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτιISNI 62 746 241
οὐκ  ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ,αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτιISNI 63 751 41
Οὐκ  ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶπαρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ.ISNI 1 217 85
οὐκ  ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέραςπολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος·ISNI 54 679 28
οὐκ  ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτωνἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. ΚαὶISNI 51 664 58
Οὐκ  ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινενκαὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν.ISNI 27 472 710
οὐκ  ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆςφύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει·ISNI 36 545 9
Οὐκ  ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶντῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων.ISNI 55 696 82
οὐκ  ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ"τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲISNI 18 379 77
οὐκ  ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸνὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκιςISNI 46 639 11
οὐκ  ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴντόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴISNI 20 409 140
οὐκ  ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή,προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρISNI 4 272 265
οὐκ  ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶςἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθαISNI 21 413 45
οὐκ  ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων,ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεωνISNI 6 313 136
Οὐκ  ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴτοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς.ISNI 1 222 186
οὐκ  ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺςχρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν,ISNI 63 759 235
οὐκ  ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατοἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτιISNI 59 717 85
Οὐκ  ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται.ISNI 2 225 9
οὐκ  ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ,Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων ΘεοῦISNI 4 270 211
οὐκ  ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸνεὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶISNI 1 215 47
οὐκ  ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰγλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν,ISNI 41 575 35
οὐκ  ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου.ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴISNI 50 659 60
οὐκ  ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστιἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃISNI 52 667 39
οὐκ  ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱθεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶISNI 27 463 513
οὐκ  ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴπρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴνISNI 68 794 127
οὐκ  ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματιεἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴISNI 68 794 128
οὐκ  ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸνεἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως,ISNI 65 771 141
οὐκ  ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι·τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερISNI 12 351 22
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οὐκ  ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτιISNI 45 637 67
οὐκ  ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶςλειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆςISNI 2 229 98
οὐκ  ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷεἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶISNI 41 584 246
οὐκ  ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶνἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰISNI 63 761 275
οὐκ  ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡπροσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην,ISNI 12 351 26
οὐκ  ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶςδὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης,ISNI 4 263 63
οὐκ  ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶτῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότιISNI 42 614 393
οὐκ  ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόποντῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶISNI 20 410 161
οὐκ  ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως,σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶISNI 52 671 138
οὐκ  ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇτῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέραISNI 27 471 690
οὐκ  ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλουοὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ISNI 52 668 77
οὐκ  ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇφόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερISNI 36 547 40
οὐκ  ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶISNI 43 618 12
οὐκ  ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη,ἐπιλανθάνεται, καὶ ἐν βαθείᾳ μέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶISNI 19 399 227
οὐκ  ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷδιὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτιISNI 7 329 58
Οὐκ  ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστιὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ.ISNI 37 550 1
οὐκ  ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεωνεἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτωνISNI 21 412 19
οὐκ  ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰαἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲISNI 18 380 122
οὐκ  ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆςἩ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆςISNI 42 604 196
οὐκ  ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνιδιδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίαςISNI 27 438 5
οὐκ  ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκπράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧςISNI 20 410 160
οὐκ  ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντωνεἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴISNI 2 227 55
οὐκ  ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐνἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢISNI 46 640 16
οὐκ  ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸδιὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλινISNI 52 669 88
Οὐκ  ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστιταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν.ISNI 41 584 243
οὐκ  ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴνοὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνιISNI 23 425 3
Οὐκ  ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁτῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς.ISNI 51 664 57
οὐκ  ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμουISNI 62 746 245
οὐκ  ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇαὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτεινISNI 20 403 33
οὐκ  ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴνἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς ΘεὸνISNI 44 619 3
οὐκ  ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτεγὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶISNI 27 471 689
οὐκ  ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆςτούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτηISNI 30 512 94
οὐκ  ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶISNI 6 325 397
οὐκ  ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεωςὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴνISNI 48 647 11
οὐκ  ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖνκαθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴνISNI 6 320 280
οὐκ  εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐνοὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ ΚύριοςISNI 50 657 28
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οὐκ  εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸντοιούτων θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ·ISNI 27 469 648
οὐκ  εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσαὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι,ISNI 1 219 117
οὐκ  ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶνἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢISNI 27 461 471
οὐκ  ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼνμου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν,ISNI 62 739 93
οὐκ  ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσιταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴνISNI 34 539 33
οὐκ  ἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοιλυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίαςISNI 20 405 69
οὐκ  ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳπαρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲISNI 47 645 55
οὐκ  ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ,καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦISNI 27 452 287
οὐκ  ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶISNI 4 267 156
οὐκ  ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκιςδιαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκαISNI 63 755 139
οὐκ  ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοιςἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ISNI 52 669 98
οὐκ  ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴνομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ,ISNI 27 444 120
οὐκ  ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷτῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸνISNI 27 471 670
οὐκ  ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰςἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴνISNI 19 392 55
οὐκ  ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶαὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχαταISNI 30 509 34
οὐκ  ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆςπάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖςISNI 42 595 12
οὐκ  ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦδέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶISNI 37 557 161
οὐκ  ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξοὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερISNI 41 592 402
οὐκ  ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήνποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣνISNI 52 671 129
οὐκ  ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦδύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲISNI 67 783 131
οὐκ  ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνον μετήνεγκανἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως,ISNI 27 439 31
οὐκ  ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερISNI 5 305 466
οὐκ  ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆςἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη,ISNI 42 614 393
οὐκ  ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐνσου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ,ISNI 5 299 353
οὐκ  ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆςἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτιςISNI 20 410 167
οὐκ  ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶκαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπουISNI 68 797 186
οὐκ  ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαιςὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦςISNI 22 420 73
οὐκ  ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖςκαὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώρανISNI 19 397 168
οὐκ  ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκειςὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπουISNI 41 590 377
οὐκ  ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων,τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲISNI 4 277 362
οὐκ  ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁκαὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲISNI 4 292 202
οὐκ  ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦπρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅτανISNI 2 228 74
οὐκ  ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σουἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰνISNI 40 572 23
οὐκ  ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃςὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «ἘὰνISNI 38 565 91
οὐκ  ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐντυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίαςISNI 19 397 183
οὐκ  ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶντοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶISNI 27 474 747
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οὐκ  ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲεἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶISNI 36 546 14
οὐκ  ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖςοὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονεςISNI 22 418 23
οὐκ  ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴνκαὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερISNI 2 232 159
οὐκ  ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτωνἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶISNI 2 227 54
οὐκ  ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰὉ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶISNI 4 276 341
οὐκ  ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότεαἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶISNI 3 248 220
οὐκ  ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷσου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰνISNI 41 583 214
οὐκ  ἠβουλήθη πορεύεσθαι.κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶνISNI 1 368 69
οὐκ  ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆςἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτιISNI 41 590 371
οὐκ  ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξαὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτιISNI 47 645 54
οὐκ  ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧνπάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶISNI 60 725 96
οὐκ  ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶαὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. ΚαὶISNI 68 788 12
οὐκ  ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡςαὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους,ISNI 18 378 50
οὐκ  ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐντὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτιISNI 62 738 62
οὐκ  ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσιςISNI 68 788 10
οὐκ  ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲςἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεωνISNI 4 267 160
οὐκ  ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυετῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅτανISNI 18 377 20
οὐκ  ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡ πίστις καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνηςὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦISNI 42 599 86
οὐκ  ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλινσυναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖςISNI 41 588 323
οὐκ  ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶνκαὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸςISNI 68 789 28
Οὐκ  ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶναἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;"ISNI 27 475 777
οὐκ  ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖςISNI 2 227 52
οὐκ  ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐνκαιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶISNI 33 536 116
οὐκ  ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆςἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτεISNI 41 594 440
οὐκ  ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτειὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερISNI 41 592 415
οὐκ  ἦν ἀνάγκη λόγου καὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτόΕἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου,ISNI 44 629 191
οὐκ  ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθηοὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ ΧριστοῦISNI 22 421 83
οὐκ  ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶματὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸςISNI 47 642 12
οὐκ  ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲκαὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότεISNI 23 426 36
Οὐκ  ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατίἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;"ISNI 9 341 14
οὐκ  ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰτούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτεISNI 27 467 600
οὐκ  ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι·ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων·ISNI 18 380 106
οὐκ  ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι,καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰISNI 13 355 39
οὐκ  ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶταιδιὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτιISNI 28 492 262
οὐκ  ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆς ἀντιλαμβανούσης τῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίαςτῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτιISNI 28 493 270
οὐκ  ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆςαὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧνISNI 29 497 53
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οὐκ  ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶνὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 59 718 111
οὐκ  ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶννοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. ΚαὶISNI 55 698 140
οὐκ  ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶχεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο,ISNI 54 689 242
οὐκ  ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαιἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶςISNI 27 455 354
οὐκ  ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου,ISNI 44 633 260
οὐκ  ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆςὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτεISNI 2 234 186
οὐκ  ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοιὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ISNI 61 732 79
οὐκ  ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πολλὴνISNI 62 738 67
Οὐκ  ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇ λαμπρύνηται.ISNI 50 659 75
“Οὐκ  ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸνἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν·ISNI 63 760 258
Οὐκ  ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων.ISNI 41 584 232
Οὐκ  οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰτοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι.ISNI 18 382 154
οὐκ  οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον,ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ ΠαῦλονISNI 18 387 284
οὐκ  οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶἸησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶISNI 17 372 60
οὐκ  οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆςτῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπηISNI 5 306 485
οὐκ  οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶοὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίαςISNI 1 368 66
οὐκ  οἶδε κατάνυξιν.μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν,ISNI 48 650 81
οὐκ  οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐνκυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότιISNI 42 607 256
οὐκ  οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖνπαρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶISNI 37 558 163
οὐκ  οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧISNI 4 261 28
οὐκ  οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει,ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρονISNI 19 391 19
οὐκ  οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνωντὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ ΘεοῦISNI 6 309 54
οὐκ  ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνίαἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί,ISNI 15 363 26
οὐκ  ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖςτῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν,ISNI 27 474 763
οὐκ  ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ– Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξISNI 42 598 59
οὐκ  ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπωνὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇISNI 42 596 32
οὐκ  ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁγίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατονISNI 35 542 53
οὐκ  ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡεἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸςISNI 27 461 460
οὐκ  ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡτοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦςISNI 67 785 156
οὐκ  ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰμοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον,ISNI 18 378 66
οὐκ  ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιοςκαὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ISNI 33 535 92
οὔκ  εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐνσου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼISNI 63 754 121
οὔκ  εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶαὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢISNI 49 652 27
οὔκ  εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκκαρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶνISNI 52 668 75
οὔκ  εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτοδοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶISNI 50 658 50
οὔκ  εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσινκαὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτιISNI 50 658 48
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οὔκ  εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰαὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦταISNI 67 779 39
οὐχ´  ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησινἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶISNI 27 458 416
Οὐχ´  ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦτὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται.ISNI 36 547 32
οὐχ´  ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκοὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοιςISNI 4 274 313
οὐχ´  ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολοςISNI 28 484 85
οὐχ´  εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμαἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτιISNI 47 644 37
οὐχ´  εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδουISNI 35 541 23
οὐχ´  εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆςκρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότιISNI 43 618 15
οὐχ´  εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου,τὸ πρᾶγμα σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις,ISNI 58 710 55
οὐχ´  εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦαὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλινISNI 59 717 99
οὐχ´  εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶνἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦνISNI 28 493 279
οὐχ´  εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσι τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡἘν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ,ISNI 41 585 248
οὐχ´  εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων·ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσειςISNI 64 764 27
οὐχ´  ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺςτὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂνISNI 13 354 16
οὐχ´  ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶνκινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶISNI 22 421 80
οὐχ´  ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξονἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην·ISNI 27 466 586
οὐχ´  ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώρανὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται,ISNI 27 463 517
οὐχ´  ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεταιαὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶISNI 66 776 61
οὐχ´  ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων,σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος,ISNI 33 532 14
οὐχ´  ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σουτί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" ἘὰνISNI 41 583 211
οὐχ´  ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶδέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. ΔιότιISNI 28 492 264
οὐχ´  ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶπαλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶISNI 27 474 757
οὐχ´  ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐνδιὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶISNI 27 477 815
οὐχ´  ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας. Τίὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ISNI 3 246 189
οὐχ´  ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶκαταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶISNI 28 491 240
οὐχ´  ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή,ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶISNI 27 459 427
οὐχ´  ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡαἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ·ISNI 41 593 426
Οὐχ´  ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇτὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως.ISNI 38 562 21
οὐχ´  ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει.εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσονISNI 31 518 63
οὐχ´  ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι,τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢISNI 60 724 87
οὐχ´  ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃοὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶISNI 31 518 61
οὐχ´  ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τιςτῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσινISNI 61 731 60
οὐχ´  ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧναὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτιISNI 28 483 56
οὐχ´  ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπονὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί,ISNI 67 786 179
οὐχ´  ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνουμείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνηςISNI 39 567 20
οὐχ´  ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸνκαρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεωνISNI 38 562 30
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οὐχ´  ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν,ISNI 3 245 160
οὐχ´  ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐνπορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ,ISNI 37 553 69
οὐχ´  ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅτανκατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶνISNI 6 310 74
Οὐχ´  ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇκαλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν.ISNI 36 547 39
οὐχ´  ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς,ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶISNI 19 396 142
οὐχ´  ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐνISNI 60 723 68
οὐχ´  ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴοὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτιISNI 18 381 129
Οὐχ´  ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦτῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο.ISNI 41 590 372
Οὐχ´  ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷΚαὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;"ISNI 3 243 134
οὐχ´  ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ"καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶISNI 27 460 456
οὐχ´  ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴνἩ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους,ISNI 5 287 105
οὐχ´  ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν.αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότηςISNI 27 450 244
οὐχ´  ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματοςὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ ΘεοῦISNI 3 255 378
οὐχ´  ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰγὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶISNI 27 459 433
οὐχ´  ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματοςISNI 43 618 28
οὐχ´  ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδονψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν,ISNI 24 430 24
οὐχ´  ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖςἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν,ISNI 21 412 28
οὐχ´  ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶνἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις,ISNI 21 412 30
Οὐχ´  ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων.ISNI 41 588 335
οὐχ´  ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶνISNI 48 650 78
οὐχ´  ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας,ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας,ISNI 21 412 38
Οὐχ´  ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶνοὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;"ISNI 9 341 17
Οὐχ´  ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλων "τεραστίων;"ISNI 9 341 26
οὐχ´  ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰΒαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;"ISNI 9 343 61
οὐχ´  ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴνὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ,ISNI 62 738 62
οὐχ´  ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν,καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ·ISNI 5 283 34
Οὐχ´  ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆςὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος.ISNI 5 283 19
“οὐχ´  οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μουκαθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ·ISNI 66 775 46
οὐχ´  οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτιπόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ ΧριστοῦISNI 47 643 23
οὐχ´  οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως,βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. ὍμωςISNI 21 413 46
Οὐχ´  οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρκαὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν.ISNI 41 588 312
οὐχ´  ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσιςISNI 56 701 18
οὐχ´  ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσινISNI 36 549 81
οὐχ´  ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιντῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶISNI 41 594 443
οὐχ´  ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐΠνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦISNI 7 331 99
οὐχ´  ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶISNI 68 794 118
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οὐχ´  ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσειςὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶISNI 52 666 26
οὐχ´  ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶνπαρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶISNI 29 506 219
οὐχ´  ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσατρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡςISNI 59 717 82
οὐχ´  ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖναὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃςISNI 18 384 193
οὐχ´  ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸςκαὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “ΜοναχοῖςISNI 18 384 191
οὐχ´  ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναιποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳISNI 18 384 201
οὐχ´  ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐνἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζονταISNI 37 550 11
οὐχ´  ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον,ISNI 53 676 72
οὐχ´  ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢτῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτιISNI 55 694 50
οὐχ´  ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρISNI 41 576 55
οὐχ´  ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶνἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός,ISNI 52 666 21
οὐχ´  ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρίακτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶISNI 2 228 61
Οὐχ´  ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος.ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται.ISNI 26 436 51
Οὐχ´  ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναιμὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος.ISNI 26 436 52
οὐχ´  ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦτῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. ὍμωςISNI 30 510 40
οὐχ´  ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆςἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶISNI 58 711 85
Οὐχ´  ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇτοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν.ISNI 42 599 94
οὐχ´  ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶνἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶISNI 67 778 18
οὐχ´  ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτιISNI 28 484 70
οὐχ´  ὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦαὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶISNI 50 658 43
οὐχ´  ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶντρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶISNI 50 657 20
οὐχ´  ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτοκαὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶISNI 3 239 46
οὐχ´  ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡςἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες,ISNI 33 532 26
οὐχ´  ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ«ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ,ISNI 33 532 32
οὐχ´  ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένοςδίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως,ISNI 14 360 104
οὐχ´  ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδουτοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶISNI 4 278 391
οὐχ´  ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦτίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει,ISNI 41 578 103
«Οὐχί·  ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶνΚύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ·ISNI 27 459 430
Οὐχί,  ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸνἘρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶ ἀποκάλυψις, ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 459 435
οὐχὶ  ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργωνπολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶISNI 58 708 8
οὐχὶ  ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴνὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶISNI 41 589 353
οὐχὶ  ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή,νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον·ISNI 24 430 38
οὐχὶ  αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σουπροστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτιISNI 44 627 161
οὐχὶ  αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶαὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶISNI 67 779 56
οὐχὶ  γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆςαὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι·ISNI 48 649 43
οὐχὶ  γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστιἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ·ISNI 46 639 7
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οὐχὶ  γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆςτὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶISNI 22 421 93
οὐχὶ  δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶνΠᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς,ISNI 21 411 12
Οὐχὶ  δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος.ISNI 44 628 181
οὐχὶ  δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦνἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν,ISNI 44 627 164
οὐχὶ  διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸκαὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης,ISNI 9 342 32
Οὐχὶ  διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶνκατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;"ISNI 9 341 20
οὐχὶ  διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτιμετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν,ISNI 54 689 239
οὐχὶ  διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃντεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶISNI 41 592 408
οὐχὶ  διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲδικαίου γέροντος τοῦ τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;"ISNI 9 342 41
οὐχὶ  διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰτὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται,ISNI 28 491 242
οὐχὶ  ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦκρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον,ISNI 67 786 190
οὐχὶ  εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασι τούτοις ὦσιν. Οἱ δὲτὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶISNI 42 609 292
οὐχὶ  εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸτὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶISNI 30 512 83
οὐχὶ  εἰς τοὺς πειρασμοὺςκατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν·ISNI 30 517 56
οὐχὶ  ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκκαὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶISNI 59 714 19
οὐχὶ  ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴντοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτιςISNI 30 514 130
οὐχὶ  ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖςἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶISNI 65 770 115
οὐχὶ  ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆςτῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματί σου. Ἀλλ´ISNI 54 682 82
οὐχὶ  ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεωςτῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶISNI 59 714 21
οὐχὶ  ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶISNI 22 422 123
οὐχὶ  ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖςἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶISNI 41 592 406
οὐχὶ  ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦδοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. ΔιατοῦτοISNI 31 517 41
οὐχὶ  ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐνἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶISNI 26 434 13
οὐχὶ  ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆςεἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶISNI 63 749 7
οὐχὶ  ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκαὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶISNI 60 721 21
οὐχὶ  ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲτὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη,ISNI 59 715 53
οὐχὶ  ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν].πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶISNI 43 617 5
οὐχὶ  ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοιπεριεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶνISNI 62 741 134
οὐχὶ  ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως. Πάντα τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία,τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶISNI 42 603 182
οὐχὶ  ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂνβασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτηISNI 63 753 96
οὐχὶ  ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶναἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ,ISNI 27 453 304
οὐχὶ  ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴοὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶISNI 62 741 121
οὐχὶ  ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι.ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτιISNI 54 690 273
οὐχὶ  ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶνῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ,ISNI 68 789 31
οὐχὶ  ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐνκαὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. ὍμωςISNI 40 573 49
οὐχὶ  ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆματελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶISNI 23 425 14
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οὐχὶ  ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶνἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτιISNI 57 706 66
οὐχὶ  ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγοντῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶISNI 67 786 181
οὐχὶ  εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶλέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦταISNI 66 773 3
οὐχὶ  ἕως τοῦ ἰδεῖν τὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκιςαὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. ΚαὶISNI 52 670 105
οὐχὶ  ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦλέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶISNI 35 540 5
Οὐχὶ  ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐντῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”.ISNI 66 775 52
οὐχὶ  ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡτὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστινISNI 30 509 35
οὐχὶ  ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶντὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας,ISNI 30 512 74
οὐχὶ  ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸνISNI 21 413 42
οὐχὶ  ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσωνἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆς χρήζεις μαθεῖν καὶ γνῶναιISNI 2 233 175
οὐχὶ  καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶISNI 19 391 22
οὐχὶ  καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαννοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ISNI 22 418 37
οὐχὶ  κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶςσοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;"ISNI 49 654 68
οὐχὶ  καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶνβασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων·ISNI 57 707 82
οὐχὶ  λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖςὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν,ISNI 31 524 188
Οὐχὶ  μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴνκαὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν.ISNI 62 741 132
οὐχὶ  μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστιΓίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης,ISNI 41 582 185
οὐχὶ  μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαντῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν,ISNI 46 639 5
οὐχὶ  μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃτῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι,ISNI 33 536 101
οὐχὶ  μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳθήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην,ISNI 63 758 219
οὐχὶ  μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡδιανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός. Λοιπόν,ISNI 44 621 39
οὐχὶ  μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺμόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶISNI 50 657 35
οὐχὶ  μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴνμίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός,ISNI 62 744 193
οὐχὶ  μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶISNI 50 657 34
οὐχὶ  μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τιςτῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν,ISNI 42 609 302
οὐχὶ  μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείαςγνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτιISNI 60 720 3
οὐχὶ  μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶςπάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶISNI 62 740 110
οὐχὶ  μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶνδιάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρISNI 49 655 85
οὐχὶ  ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. ΟὐκΠνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν,ISNI 2 228 66
οὐχὶ  ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί.μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶISNI 47 643 29
οὐχί,  ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. ΛοιπὸνISNI 49 654 63
οὐχὶ  ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶνδέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶISNI 61 731 53
οὐχὶ  ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεωςὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶISNI 52 669 91
οὐχὶ  ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ·ISNI 52 668 76
Οὐχὶ  ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰμερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν.ISNI 67 777 8
οὐχὶ  ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσιἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ,ISNI 52 669 95
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οὐχὶ  ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴντοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπους τούτους,ISNI 44 629 207
οὐχὶ  ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷκαὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. ΚαὶISNI 63 754 125
Οὐχὶ  ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί,ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.ISNI 47 643 35
οὐχὶ  ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇκαὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί·ISNI 52 668 74
οὐχὶ  πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως,ISNI 49 652 26
Οὐχὶ  πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇμελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν.ISNI 59 715 51
οὐχὶ  πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶφωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας,ISNI 40 573 46
οὐχὶ  παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαιὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτοISNI 21 411 2
Οὐχὶ  πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢνκαταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται.ISNI 62 746 234
Οὐχὶ  πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆςταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν.ISNI 68 794 115
οὐχὶ  πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴνσου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. ΚαὶISNI 54 678 11
οὐχὶ  περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσειταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 42 608 277
οὐχὶ  περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡὍταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις,ISNI 44 619 7
[οὐχὶ  περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇπλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν,ISNI 39 567 21
οὐχὶ  περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοιςθελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲISNI 48 649 54
οὐχὶ  πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας,διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶISNI 41 581 161
οὐχὶ  πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειανISNI 22 418 21
οὐχὶ  προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεταιἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶISNI 19 392 50
οὐχὶ  προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶςἸσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον,ISNI 19 400 243
οὐχὶ  προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦκαὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. ΚαὶISNI 27 471 683
οὐχὶ  προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶISNI 19 392 52
οὐχὶ  ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με,σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼISNI 66 775 37
οὐχὶ  σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆςδιὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε,ISNI 60 725 104
οὐχὶ  σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺΘεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτιISNI 27 475 774
οὐχὶ  τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡκαὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντωνISNI 42 611 330
οὐχὶ  τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις,ISNI 48 648 21
οὐχὶ  τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή,ISNI 48 647 15
οὐχὶ  τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳτοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶISNI 52 666 17
οὐχὶ  τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷςἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν,ISNI 42 602 150
οὐχὶ  τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖςδύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲISNI 48 648 27
οὐχὶ  τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖςτουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν,ISNI 27 472 709
οὐχὶ  τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴνφόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ,ISNI 58 711 76
οὐχὶ  τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμινμοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ ΠαύλουISNI 54 690 275
οὐχὶ  τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως,ISNI 42 596 28
οὐχὶ  τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαιἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶνISNI 52 670 116
οὐχὶ  τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσινἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶνISNI 31 516 30
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οὐχὶ  τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλωνἘρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθειαISNI 62 742 151
οὐχὶ  τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡςτὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα,ISNI 60 722 46
οὐχὶ  τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶκαὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίωςISNI 60 728 163
οὐχὶ  τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρτοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω,ISNI 21 414 74
οὐχὶ  τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττειπαραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. ΚαὶISNI 49 652 29
οὐχὶ  τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν,ISNI 2 231 128
οὐχὶ  τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμασου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω,ISNI 55 695 81
οὐχὶ  ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶνὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν,ISNI 41 580 149
οὐχὶ  φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειταιἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους,ISNI 21 412 23
Οὐχὶ  χάριν τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦντρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;"ISNI 9 341 13
Οὐχὶ  ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιντοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας.ISNI 42 602 149
οὐχὶ  ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆςκαὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. ΚαὶISNI 28 484 71
οὐχὶ  ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇαὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶISNI 27 476 794
Οὐχὶ  ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερήςπρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν.ISNI 34 538 1
οὐχὶ  ὥσπερ ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαιαὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον,ISNI 52 669 86
οὐαί   { I+Intj }   6
Οὐαὶ  δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηταιἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν.ISNI 20 403 26
Οὐαὶ  ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴνθαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;"ISNI 32 529 74
Οὐαί  μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπονὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶISNI 54 690 274
Οὐαί  σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναιΔύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ·ISNI 26 436 55
οὐαί  σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖςἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας],ISNI 6 320 284
Οὐαὶ  τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐνὭστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν.ISNI 8 338 100
οὐδαμινός   { A }   1
οὐδαμινοῖς,  καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶπρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶISNI 29 504 176
οὐδαμός   { PRO+Ind }   2
οὐδαμοῦ,  ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ·ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶISNI 9 342 50
οὐδαμοῦ  τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτιαὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. ΔιότιISNI 14 358 59
οὐδαμῶς   { I+Adv }   12
οὐδαμῶς,  ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆςὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασινISNI 19 394 108
οὐδαμῶς  ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆςτὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶISNI 7 330 84
οὐδαμῶς  διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτοὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοιISNI 60 724 86
οὐδαμῶς»,  διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν,τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθηISNI 3 242 107
οὐδαμῶς  ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶISNI 5 283 33
οὐδαμῶς  ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕωςἌνευ ταπεινώσεως οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶISNI 7 331 97
οὐδαμῶς  ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσαςκαὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆςISNI 19 393 75
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οὐδαμῶς·  πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ,ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸνISNI 22 419 60
"οὐδαμῶς;"  Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷτῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲISNI 22 418 30
οὐδαμῶς  τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως.τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦISNI 7 331 90
οὐδαμῶς  τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦταπίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶISNI 7 328 39
οὐδαμῶς  τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴνᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶISNI 3 250 265
οὐδέ   { I+Part }   173
οὐδ´  ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνηςΘεοῦ καὶ φέρειν καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι,ISNI 18 385 236
οὐδ´  οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνονκαὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦISNI 62 741 141
οὐδ´  οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶτὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,ISNI 4 281 441
οὐδὲ  ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸτῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ,ISNI 41 589 348
οὐδὲ  ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆςκτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν,ISNI 27 476 805
οὐδὲ  αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτεπολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις,ISNI 5 299 346
οὐδὲ  αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”.ταρασσόμεθα ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν,ISNI 34 539 31
οὐδὲ  αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντωνἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ISNI 63 751 64
οὐδὲ  αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκεἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸςISNI 62 744 200
οὐδὲ  αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη,τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται,ISNI 52 666 34
οὐδὲ  αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τιςποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶνISNI 28 485 86
οὐδὲ  αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱεἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτοISNI 55 694 55
οὐδὲ  ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰδὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίωςISNI 5 295 254
οὐδὲ  ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃςἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος,ISNI 63 753 98
οὐδὲ  ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰαὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνται ὑπ´ αὐτῶν,ISNI 28 491 240
οὐδὲ  ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται,ISNI 8 339 118
οὐδὲ  ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸςISNI 60 724 83
οὐδὲ  ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχισταδὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης,ISNI 3 247 207
οὐδὲ  ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡςἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεταιISNI 6 311 98
οὐδὲ  ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν,ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν,ISNI 53 674 23
οὐδὲ  ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴκατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότιISNI 63 757 193
οὐδὲ  ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ«ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως,ISNI 33 533 36
οὐδὲ  αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡκαὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸςISNI 42 605 209
οὐδὲ  αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶνλέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ISNI 23 426 23
οὐδὲ  αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶςISNI 62 744 200
οὐδὲ  ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶςοὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν,ISNI 49 651 12
οὐδὲ  βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισαν ὑμᾶςΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡ χεὶρ Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι,ISNI 4 294 230
οὐδὲ  γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴνοὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;"ISNI 9 342 42
οὐδὲ  γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰΚυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι·ISNI 55 698 137
Οὐδὲ  γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναιτῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;"ISNI 54 684 141
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Οὐδὲ  γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶνστήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων.ISNI 6 314 146
οὐδὲ  γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστασκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃISNI 18 378 67
οὐδὲ  γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶςδιαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι,ISNI 15 364 40
οὐδὲ  γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲπίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς,ISNI 42 596 34
οὐδὲ  δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκκαὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος,ISNI 28 483 66
οὐδὲ  διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸςΟἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται,ISNI 28 493 286
οὐδὲ  δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται.τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει,ISNI 1 215 32
οὐδὲ  δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴτρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται,ISNI 64 763 14
οὐδὲ  δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος,ISNI 3 246 186
οὐδὲ  δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέροςπερισσεύεται. Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος,ISNI 2 225 9
οὐδέ,  ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσινσου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶISNI 59 718 113
οὐδὲ  ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷὙπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς,ISNI 48 650 79
οὐδὲ  ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξιςγὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον,ISNI 54 682 85
οὐδὲ  ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐνκαὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει,ISNI 1 213 10
οὐδὲ  ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶσεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ,ISNI 44 629 194
οὐδὲ  ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθιαὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθηςISNI 60 725 96
οὐδὲ  εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γετοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτιISNI 22 419 49
οὐδὲ  εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοιτῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία,ISNI 9 341 15
οὐδὲ  εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶνἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν,ISNI 32 529 75
οὐδὲ  εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆςτὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως,ISNI 2 234 186
οὐδὲ  εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων,καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία,ISNI 62 744 206
οὐδὲ  ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦοὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται,ISNI 37 552 58
οὐδὲ  ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷκαιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ISNI 65 765 9
οὐδὲ  ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆςκαὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι,ISNI 28 493 285
οὐδὲ  ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳπάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶISNI 31 517 38
οὐδὲ  ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σουISNI 25 433 26
οὐδὲ  ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ISNI 28 494 296
οὐδὲ  ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺςἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν,ISNI 63 761 289
οὐδὲ  ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν.τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν,ISNI 9 342 43
οὐδὲ  ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσινISNI 61 730 37
οὐδὲ  ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇθεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶISNI 62 743 174
οὐδὲ  ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκαἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκηISNI 52 671 139
οὐδὲ  ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς,δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇISNI 59 715 53
οὐδὲ  ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´ ὅλη ἡ εὐφροσύνη αὐτοῦ καὶ ἡ ἀγαλλίασις ἡτοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται,ISNI 62 746 246
οὐδὲ  ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰγὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον,ISNI 67 778 25
οὐδὲ  ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆςτῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένηISNI 43 618 13
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οὐδὲ  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦτὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί,ISNI 37 552 57
οὐδὲ  ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴνκαὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας,ISNI 44 624 100
οὐδὲ  ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριοςISNI 33 536 119
οὐδὲ  ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν,ISNI 54 689 251
οὐδὲ  ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος,ISNI 27 446 152
οὐδὲ  ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότιἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότιISNI 61 730 35
οὐδὲ  ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷτοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι,ISNI 27 467 601
οὐδὲ  ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲτῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναιISNI 57 706 68
οὐδὲ  ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶνπίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαιISNI 42 596 18
οὐδὲ  ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτισιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτωςISNI 4 272 265
οὐδὲ  ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶν τρόπων.ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος,ISNI 56 702 46
οὐδὲ  ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείαςζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ISNI 52 666 33
οὐδὲ  ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργονὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα,ISNI 52 672 146
οὐδὲ  ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶκόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶνISNI 52 672 146
οὐδὲ  ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸνΟἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονταιISNI 6 322 331
οὐδὲ  ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάριςγέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης,ISNI 1 215 35
οὐδὲ  ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸςτῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτωςISNI 41 576 56
οὐδὲ  ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶκαὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία,ISNI 5 303 430
οὐδὲ  ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκοἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών,ISNI 40 573 50
οὐδὲ  ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαντῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν,ISNI 33 532 24
οὐδὲ  ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆςπροσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. ΚαὶISNI 67 777 6
οὐδὲ  θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτιφανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. ἝωςISNI 44 628 188
οὐδὲ  θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆςἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ISNI 19 396 147
οὐδὲ  θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτο ἀκριβῶς ἐὰν μὴ μισήσῃ ἄνθρωπος τὴνκαὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶναISNI 27 444 120
οὐδὲ  ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτηἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν,ISNI 6 316 207
οὐδὲ  κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴνπροσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδοςISNI 3 259 466
οὐδὲ  κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρπεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ISNI 59 719 132
οὐδὲ  μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως,καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίαςISNI 66 775 42
οὐδὲ  μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεωςISNI 61 732 80
οὐδὲ  μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦτις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ,ISNI 49 651 2
οὐδὲ  μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕωςπρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται·ISNI 5 286 85
οὐδὲ  μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦαὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτεISNI 48 650 71
οὐδὲ  μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐνἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖταιISNI 27 466 566
οὐδὲ  νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁἘν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις,ISNI 62 745 231
οὐδὲ  ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳΔιατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην,ISNI 27 451 263
οὐδὲ  ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶνκρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον,ISNI 67 778 30
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οὐδὲ  ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶΘεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος,ISNI 51 663 52
οὐδὲ  οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶνκαὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι,ISNI 44 628 178
οὐδὲ  οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειονἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ISNI 63 759 230
οὐδὲ  οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστειαἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται,ISNI 1 214 28
οὐδὲ  οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸςτῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότιISNI 68 788 13
οὐδὲ  οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένητὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;"ISNI 18 379 76
οὐδὲ  οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεISNI 30 541 33
οὐδὲ  οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷτὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπουISNI 54 689 249
οὐδὲ  οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνηςὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτωςISNI 65 772 144
οὐδὲ  οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐνκαὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶISNI 1 215 53
οὐδὲ  οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶκἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος,ISNI 28 493 290
οὐδὲ  πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶνΠόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢISNI 59 714 31
οὐδὲ  πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία,ISNI 66 775 52
οὐδὲ  παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲΜόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ,ISNI 1 213 9
οὐδὲ  παρὰ τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆςκτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. ΔιατοῦτοISNI 68 791 57
οὐδὲ  παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε,ISNI 40 573 54
οὐδὲ  παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦδίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν,ISNI 28 484 68
οὐδὲ  περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν.οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός,ISNI 20 403 34
οὐδὲ  περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶτὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν,ISNI 2 234 187
οὐδὲ  πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸνΚαὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ISNI 28 481 14
οὐδὲ  πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστακαὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς,ISNI 33 534 57
οὐδὲ  πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθειαπολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα,ISNI 63 752 70
οὐδὲ  πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶΚαὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 55 698 141
οὐδὲ  πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶνσαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτωςISNI 31 518 64
οὐδὲ  πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναταιἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ISNI 27 454 335
οὐδὲ  πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺςΚαὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτιISNI 50 595 5
οὐδὲ  προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦτῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν,ISNI 5 299 354
οὐδὲ  προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτησκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκιςISNI 40 571 10
οὐδὲ  προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ,καὶ οὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν,ISNI 27 465 548
οὐδὲ  σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦκἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόηISNI 23 425 3
οὐδὲ  στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺςπνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆςISNI 27 472 694
οὐδὲ  στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦλύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπηISNI 6 313 133
οὐδὲ  σὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ]οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ,ISNI 49 651 4
οὐδὲ  συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμηςκαταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσωςISNI 63 758 227
οὐδὲ  τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημαἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες,ISNI 44 628 178
οὐδὲ  τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου.γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά·ISNI 1 214 27
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οὐδὲ  ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονταιμὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸςISNI 41 584 246
οὐδὲ  ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονοςτῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεταιISNI 57 706 70
οὐδὲ  τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ISNI 60 728 170
Οὐδὲ  τὰς κινήσεις τῆς διανοίας κατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;"ISNI 19 396 144
οὐδὲ  τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτεἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃISNI 3 256 408
οὐδὲ  τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖςοὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶISNI 38 563 50
οὐδὲ  τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷμετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ,ISNI 24 430 27
οὐδὲ  τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν,τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς,ISNI 1 214 31
οὐδὲ  τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένηντὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ,ISNI 20 406 84
οὐδὲ  τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνηςπάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου,ISNI 27 468 623
οὐδὲ  τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦτῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν,ISNI 4 260 12
οὐδὲ  τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς,μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστινISNI 60 725 104
οὐδὲ  τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶτρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου,ISNI 42 597 52
οὐδὲ  τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖςφανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατοISNI 6 319 252
οὐδὲ  τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶνκαὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶISNI 6 320 269
οὐδὲ  τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιντῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν,ISNI 51 664 60
οὐδὲ  τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡἩ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡςISNI 6 321 308
οὐδὲ  τοῖς ἔξωθεν τῆς ἡσυχίας τὴν δικαιοσύνην διερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶνκαὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν·ISNI 60 728 165
οὐδὲ  τοῖς ἡμετέροις σώμασι, τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆςσώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶνISNI 23 426 24
οὐδὲ  τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων.καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴISNI 62 743 189
οὐδὲ  τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶοὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ISNI 68 794 120
οὐδὲ  τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρωντινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος ἈρσένιοςISNI 33 533 37
οὐδὲ  τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴςΔίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ,ISNI 5 292 195
οὐδὲ  τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά.ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν·ISNI 62 742 147
οὐδὲ  τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπονἄξια, οὐ δυνάμεθα αἰσθάνεσθαι τῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶνISNI 20 406 81
οὐδὲ  τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοιἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνταιISNI 27 453 305
οὐδὲ  τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτηκαὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇISNI 48 648 21
οὐδὲ  τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐντούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν,ISNI 44 632 252
οὐδὲ  ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ,Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺISNI 6 312 114
οὐδὲ  φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι"Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία,ISNI 9 341 15
οὐδὲ  φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοίτὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος,ISNI 2 233 179
οὐδὲ  φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃοὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”,ISNI 42 596 20
οὐδὲ  φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς·τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶςISNI 1 221 182
οὐδὲ  χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶοὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων,ISNI 3 257 410
οὐδὲ  ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡςτῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο,ISNI 33 532 27
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οὐδεὶς  ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦτῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦνISNI 67 783 122
οὐδεὶς  γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησεαὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;"ISNI 41 591 395
οὐδεὶς  γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός·ISNI 49 654 71
οὐδεὶς  γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία –ISNI 7 328 22
Οὐδεὶς  γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸνΠροσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά.ISNI 31 515 2
οὐδεὶς  γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆςθεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωναISNI 27 448 195
Οὐδεὶς  δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢτῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν.ISNI 7 327 7
οὐδεὶς  δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶνδύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου·ISNI 6 307 10
οὐδεὶς  δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰκαὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα,ISNI 24 430 34
οὐδεὶς  δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆςἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεωςISNI 63 753 98
Οὐδεὶς  δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδοςξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν.ISNI 62 739 100
Οὐδεὶς  δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιοντῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων.ISNI 24 430 25
οὐδεὶς  δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶνεἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸςISNI 24 429 16
Οὐδεὶς  δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦβρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος.ISNI 24 429 15
Οὐδεὶς  δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐσυντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν.ISNI 1 214 22
οὐδεὶς  δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴνἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶISNI 31 515 4
οὐδεὶς  ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶνταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ,ISNI 54 689 255
οὐδεὶς  ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνταιχρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳISNI 19 395 113
οὐδεὶς  ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρISNI 18 378 66
Οὐδείς  ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσινἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης.ISNI 1 216 70
Οὐδεὶς  θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆςδύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος.ISNI 24 430 26
οὐδεὶς  καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇΚαὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶISNI 32 530 98
οὐδεὶς  σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶκαὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶISNI 44 628 174
οὐδεὶς  τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαικόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, οὐδὲν θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶISNI 63 758 212
οὐδεὶς  ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτιτῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶISNI 20 408 123
οὐδὲν  ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείαςκαθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότηςISNI 27 454 327
οὐδὲν  ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτεἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶISNI 4 277 370
“οὐδὲν  βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶτοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες·ISNI 34 539 27
οὐδέν.  Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτονγὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσειISNI 68 797 182
οὐδὲν  γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλουαὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰςISNI 28 485 87
οὐδὲν  γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης·ISNI 38 565 94
οὐδὲν  γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτιISNI 68 795 137
οὐδὲν  δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶνθερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ,ISNI 6 308 28
οὐδὲν  δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲνφροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαιςISNI 6 308 27
οὐδὲν  δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳκαὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτιISNI 67 785 170
οὐδέν  ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστιἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ ΘεοῦISNI 52 667 51
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Οὐδὲν  ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι.ISNI 4 279 397
οὐδὲν  ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε,ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτεISNI 42 599 95
οὐδὲν  θαρσαλεώτερον αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις,Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴν ἐλπίδα ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ,ISNI 63 758 212
Οὐδὲν  ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ.ISNI 63 758 209
οὐδὲν  κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναιτῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς,ISNI 1 213 6
οὐδὲν  λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάντα πειρασμὸν καὶ θάνατονΟὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰςISNI 28 483 62
οὐδὲν  λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸνἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡςISNI 1 215 42
οὐδὲν  λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡςISNI 28 492 251
οὐδὲν  οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶνπροσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶISNI 4 275 325
Οὐδὲν  οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτωςτὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός.ISNI 4 275 324
οὐδὲν  τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδίαΕἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν,ISNI 20 408 124
οὐδέν.  “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖςἩ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ ΘεῷISNI 42 601 135
οὐδέν.  Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸνἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσινISNI 6 308 26
οὐδὲν  ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπωςμετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶISNI 65 769 88
οὐδένα  ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάρινὉ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότιISNI 5 292 198
οὐδενὸς  ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶπαραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶISNI 14 357 25
οὐδέποτε   { I+Adv }   26
οὐδέποτε  ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξτούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ ΘεοῦISNI 28 485 101
οὐδέποτε  γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατεἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι·ISNI 44 627 157
οὐδέποτε  γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡτῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας·ISNI 31 519 85
οὐδέποτε  γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶνοὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς·ISNI 44 619 8
οὐδέποτε  γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶκαὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇ σωτηρίᾳ τῇ ἐπ´ αὐτόν·ISNI 63 757 185
οὐδέποτε  δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸςτῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲISNI 40 573 41
οὐδέποτε  δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμαἘὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτιISNI 38 565 90
οὐδέποτε  δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμαεἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶISNI 63 753 108
οὐδέποτε  ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐνἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶ πλατυσμῷ, καὶISNI 63 757 187
Οὐδέποτε  εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰςαὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν.ISNI 27 450 245
οὐδέποτε  εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁεἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλωςISNI 20 402 11
οὐδέποτε  ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴνΧριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, ἈντώνιοςISNI 62 739 86
οὐδέποτε  ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ"εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτιISNI 63 760 273
οὐδέποτε  ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡἩ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶISNI 44 623 84
οὐδέποτε  ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶνἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερISNI 57 705 38
οὐδέποτε  θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτουτῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ,ISNI 49 654 74
οὐδέποτε  καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶνκατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴςISNI 54 687 195
οὐδέποτε  λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεταιἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτοςISNI 55 694 48
οὐδέποτε  μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείαςαὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν,ISNI 27 477 831
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οὐδέποτε  νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖςπάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστιςISNI 42 600 119
Οὐδέποτε  ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶπόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν.ISNI 42 600 103
οὐδέποτε  παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐντῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ,ISNI 57 703 16
οὐδέποτε  παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺςπρονοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες,ISNI 49 654 78
οὐδέποτε  ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν,ISNI 27 473 723
οὐδέποτε  ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦτὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶISNI 62 743 174
οὐδέποτε  φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰνβοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴςISNI 41 574 1
οὐκέτι   { I+Adv }   12
οὐκέτι  αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείαςαὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνηςISNI 62 740 117
οὐκέτι  ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτετῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ,ISNI 19 392 43
οὐκέτι  ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴνμακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶISNI 19 395 134
οὐκέτι  ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦσοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου,ISNI 28 487 146
οὐκέτι  κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸςτούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ,ISNI 37 554 85
οὐκέτι  κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν,ISNI 37 555 120
οὐκέτι  πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖνδυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει,ISNI 42 596 18
οὐκέτι  πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶISNI 39 568 45
οὐκέτι  πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγοναπατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ,ISNI 52 666 19
οὐκέτι  πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς,ISNI 42 603 177
οὐκέτι  πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶνὍστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 30 509 27
οὐκέτι  πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ·ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας,ISNI 52 670 109
οὐκοῦν   { I+Adv }   4
Οὐκοῦν  μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν,τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται.ISNI 9 343 66
Οὐκοῦν  μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶνσαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται.ISNI 3 243 124
Οὐκοῦν  τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲπαρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις.ISNI 3 238 25
Οὐκοῦν,  ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰγερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει».ISNI 19 400 243
οὖν   { I+Part }   64
οὖν,  ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν,κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺISNI 66 774 16
οὖν  ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τιτῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. ἜχεISNI 3 259 455
οὖν,  ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶντῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖςISNI 44 622 67
οὖν  αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡκαὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσειςISNI 27 458 414
οὖν  αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαντι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τιναISNI 18 381 145
οὖν  ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμωςπλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. ΜὴISNI 54 678 15
οὖν,  ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. ΠρόσεχεISNI 4 279 418
οὖν  δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας,τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. ΠῶςISNI 32 529 72
οὖν  δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρασωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. ΕἰISNI 18 385 230
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οὖν  δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκὍτανISNI 4 292 201
οὖν  ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. ἈναγκάσωμενISNI 67 777 15
οὖν  ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶαὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. ἘπεὶISNI 3 244 139
οὖν  εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. ΑὗταιISNI 10 346 31
οὖν  ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶλαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. ὍσονISNI 43 618 22
οὖν  ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστιμὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησίαISNI 30 509 24
οὖν  ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότετῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. ἘκεῖσεISNI 62 741 130
οὖν  ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθακαὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθαISNI 27 479 868
οὖν  ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖντὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. ΠῶςISNI 3 254 349
οὖν  ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ"Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. ΜηδεὶςISNI 33 537 125
οὖν  ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένηναἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. ΝῦνISNI 68 793 102
οὖν  ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴνκατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. ὉISNI 15 364 47
οὖν  ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸτοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. ὍσονISNI 52 671 139
οὖν  ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸςδεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. ΤίISNI 60 721 25
οὖν  ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶσκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. ΦανερὸνISNI 5 295 259
οὖν  ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότεδὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. ΣὺISNI 5 284 37
οὖν  εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψιςοἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ISNI 8 334 7
οὖν  ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάνταὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. ΕἰISNI 3 242 93
οὖν  ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃαὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. ὍτεISNI 47 643 23
οὖν  ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶμὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ISNI 13 353 3
οὖν  ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινιτοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ISNI 8 334 19
οὖν  ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶκαὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. ΕἰISNI 16 368 55
οὖν  ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶναὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. ΔεῖISNI 18 386 254
οὖν  ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱκαὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. ἜστωISNI 3 258 437
οὖν  ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξωτὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκαISNI 28 488 155
οὖν  λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶντάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος ΠῶςISNI 42 611 329
οὖν  "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσωτῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· ΤίISNI 31 518 73
οὖν  μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸςτοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. ὍτανISNI 28 487 150
οὖν  μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμενκτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «ἘὰνISNI 60 722 41
οὖν  μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶντὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. ΒλέπεISNI 18 381 130
οὖν  μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσανταςἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. ἽναISNI 9 342 45
οὖν  ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίςISNI 27 475 776
οὖν  ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότεἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. ΠᾶςISNI 31 515 7
οὖν  οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆς ταύτης τῶν δακρύωνἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. ΜακάριοιISNI 27 463 509
οὖν  ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ISNI 19 397 184
οὖν  ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡςκαὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. ΦανερὸνISNI 3 242 96
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οὖν  οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;"καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ISNI 6 314 154
οὖν  πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαικαὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" ΠῶςISNI 3 254 342
οὖν  παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμενσοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. ΜὴISNI 17 375 132
οὖν  περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναιδεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ISNI 5 293 225
οὖν  πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε.ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. ΜὴISNI 27 479 870
οὖν  πολλάκις εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεωςσυντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτοISNI 7 331 94
οὖν  πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴνἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. ἝκαστοςISNI 2 230 118
οὖν  συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶντοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. ἘὰνISNI 3 257 415
οὖν  τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺςσυντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. ΣχόλασονISNI 4 274 295
οὖν  τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴννοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ISNI 6 316 197
οὖν  τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοιτὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείανISNI 41 574 7
οὖν  τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴνἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδαISNI 18 382 154
οὖν  τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸνκανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" ὍτανISNI 67 779 39
"οὖν;"  Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;"ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" ΤίISNI 32 528 56
οὖν  τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων,Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. ΔεῖISNI 10 345 11
οὖν  τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμαμὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσι τὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. ΔεῖISNI 16 365 5
οὖν  τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶκαθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». ΠῶςISNI 60 722 32
οὖν  τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸ τεσσάρων ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –,χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷISNI 44 632 254
οὖν,  ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶνκαθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. ΚαθάρισονISNI 4 273 273
οὔπω   { I+Adv }   5
οὔπω  γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶνδὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν·ISNI 6 319 248
οὔπω  διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆςἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότιISNI 19 391 25
οὔπω  ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧντὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίαςISNI 6 319 252
οὔπω  ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰςφυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότιISNI 6 317 217
οὔπω  κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆςκαὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερISNI 4 269 188
οὐρά   { N+Com }   1
οὐρὰς  καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκαὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰςISNI 68 792 84
οὐράνιος   { A }   25
οὐράνια  αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναιὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰISNI 3 251 282
οὐράνια·  ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστουτὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰISNI 3 252 318
οὐράνια  ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶ γεγόνασι, δικαίως καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι τὴν αὐτῶν θέαν οὐκεἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰISNI 5 289 135
οὐράνια,  καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτουτὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰISNI 12 352 40
οὐράνια,  τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεωςκυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰISNI 35 540 12
οὐρανίαις  φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳδύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖςISNI 22 420 75
οὐρανίοις  καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒκατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖςISNI 22 421 80
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οὐράνιον·  ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείαςεἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸISNI 2 227 41
οὐράνιον  ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆςσάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴνISNI 37 557 160
οὐράνιον  τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼντοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτονISNI 35 542 47
οὐράνιον  χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίαςαὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴνISNI 37 556 138
οὐράνιος  ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. ὉISNI 35 542 49
οὐράνιος  εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆςγνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡISNI 20 409 147
οὐράνιος  ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐνἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡISNI 37 557 146
οὐράνιος.  Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστινISNI 33 535 83
οὐράνιος  νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰμαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁISNI 20 403 19
οὐρανίου  θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇ πνευματικῇ τῶν ἄνωτῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆςISNI 32 530 99
οὐρανίους  πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξιςαὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰςISNI 8 339 116
οὐρανίῳ  ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶISNI 46 640 34
οὐρανίῳ  ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάληςτοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡ τάξις τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷISNI 57 706 78
οὐρανίῳ  χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότεἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇISNI 19 400 235
οὐρανίων  ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶνISNI 65 772 156
οὐρανίων  κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασιςχαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶνISNI 25 432 11
οὐρανίων.  Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναιἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶISNI 45 634 6
οὐρανίων  τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίανὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶνISNI 22 421 82
οὐρανόθεν   { I+Adv }   1
οὐρανόθεν  ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπενἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσηςISNI 19 398 200
οὐρανός   { N+Com }   38
οὐρανοῖς.  Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητιμέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐνISNI 5 305 480
οὐρανοῖς  τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐνISNI 67 777 4
οὐρανὸν  θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴντὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸνISNI 63 760 260
οὐρανὸν  καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσωκαὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸνISNI 21 416 110
οὐρανὸν  τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸςδὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸνISNI 28 489 181
οὐρανὸν  ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸνISNI 18 377 28
οὐρανὸν  ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερονISNI 21 416 107
οὐρανὸν  ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα·ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερονISNI 21 416 108
οὐρανόν.  Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅτανἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰςISNI 41 577 71
οὐρανὸς  καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳοὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁISNI 42 599 93
οὐρανὸς  καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸσου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁISNI 2 226 39
οὐρανός,  οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰςνοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτεISNI 27 467 600
οὐρανὸς  τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲκαὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁISNI 62 746 233
οὐρανοῦ.  Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίωςτὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦISNI 28 482 26
οὐρανοῦ  καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸνἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦISNI 35 542 49
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οὐρανοῦ  καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴνδεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦISNI 21 416 109
οὐρανοῦ·  καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάληνοὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦISNI 21 416 111
οὐρανοῦ  κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξανζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦISNI 68 797 185
οὐρανοῦ  νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶνκαθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦISNI 3 244 155
οὐρανοῦ·  ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνγῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξISNI 54 691 286
οὐρανοῦ  πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸνκαθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦISNI 18 386 260
οὐρανοῦ  ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα.τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦISNI 61 734 121
οὐρανούς,  καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰςκεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰςISNI 4 279 409
οὐρανῷ  μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεως ποῦ ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳἩ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷISNI 49 654 72
οὐρανῶν.  Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶαὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶνISNI 63 753 91
οὐρανῶν  βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁκαὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶνISNI 6 314 151
οὐρανῶν,  εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶτοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶνISNI 63 759 238
οὐρανῶν,  εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰςνομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶνISNI 59 717 86
οὐρανῶν  ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶντῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶνISNI 2 227 57
οὐρανῶν  ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸνφανεροῦται, καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶνISNI 43 618 12
οὐρανῶν.  Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως,καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶνISNI 42 597 41
οὐρανῶν,  θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶντῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶνISNI 63 753 95
οὐρανῶν,  καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναιτὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶνISNI 63 752 86
οὐρανῶν  καὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶνεἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶνISNI 49 651 8
οὐρανῶν  μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶνISNI 42 616 440
οὐρανῶν,  ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεταιἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶνISNI 49 651 10
οὐρανῶν.  Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖςτὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶνISNI 63 753 94
οὐρανῶν.  “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ"ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶνISNI 3 254 351
οὖς   { N+Com }   9
οὖς  ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦτοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲISNI 30 541 33
οὖς  οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶISNI 2 227 52
ὠσὶ  τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦντροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖςISNI 3 259 453
ὠσὶν  ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθενγένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖςISNI 44 628 189
ὦτα  αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεόςκατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶISNI 6 319 261
ὦτα·  “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖςεἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸςISNI 6 319 263
ὦτα  τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦαὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰISNI 1 222 203
ὤτων  ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ,τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶνISNI 42 615 412
ὤτων  καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷθλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶνISNI 2 231 136
οὐσία   { N+Com }   7
οὐσία  νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖςτῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. ΠᾶσαISNI 21 411 11
οὐσία  νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶντῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. ΠᾶσαISNI 21 411 5
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οὐσία  τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴνδιακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερISNI 56 700 10
οὐσίᾳ  ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇISNI 54 687 192
οὐσίαις  ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται.ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖςISNI 22 421 91
οὐσίας,  ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε·τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰςISNI 21 415 82
οὐσίας  τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων. Καὶ οἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείωνπεπληρωμένη τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆςISNI 55 698 128
οὐσιώδης   { A }   1
οὐσιώδης  θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 22 417 5
οὔτε   { I+Part }   73
οὔτε  ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴκαθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖςISNI 18 381 129
οὔτε  ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναιπρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ,ISNI 27 467 601
οὔτε  ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτελιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ISNI 59 718 106
οὔτε  αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ,ISNI 59 718 106
οὔτε  ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶςΑἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανταιISNI 21 412 35
οὔτε  ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆςἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶνISNI 3 257 410
οὔτε  ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶνοὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ,ISNI 4 277 371
οὔτε  ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεωςISNI 7 330 84
οὔτε  αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶνἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν,ISNI 19 392 45
οὔτε  ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστινδέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς,ISNI 20 405 77
οὔτε  γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢμέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ·ISNI 59 718 104
οὔτε  γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναιεἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός,ISNI 27 467 600
οὔτε  δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι·οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα,ISNI 19 392 45
οὔτε  διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴνκἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς ἈρσένιοςISNI 18 388 304
οὔτε  διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ, καὶ τὸ ἀκόρεστον τῆςἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦISNI 20 406 93
οὔτε  διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν,ISNI 2 232 159
οὔτε  διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν,ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις,ISNI 2 232 159
οὔτε  δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶοὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων,ISNI 59 718 107
οὔτε  δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποίατῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ,ISNI 18 384 206
οὔτε  ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰςἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλαςISNI 21 412 35
οὔτε  εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσταιαὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα,ISNI 19 396 148
οὔτε  εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆςκαὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα,ISNI 34 539 32
οὔτε  ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰναὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸνISNI 27 470 666
οὔτε  ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναις θαυμάζεται καὶ ἐξαπλοῦται, ἀλλ´τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτιISNI 62 746 245
οὔτε  ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰνπαύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». ΤότεISNI 27 470 666
οὔτε  ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡςαὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷISNI 68 789 31
οὔτε  ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαιτὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶISNI 68 789 31
οὔτε  ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρεἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή,ISNI 59 718 102
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οὔτε  ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆςκατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθενISNI 4 277 371
οὔτε  ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳοὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν,ISNI 19 392 44
οὔτε  ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦςISNI 7 331 90
οὔτε  ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸντιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇISNI 52 669 84
οὔτε  ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκειISNI 13 355 35
οὔτε  ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτοοὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν,ISNI 19 392 45
οὔτε  ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ·ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος,ISNI 59 718 102
οὔτε  ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν,ISNI 3 257 410
οὔτε  θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆςαὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτιISNI 59 718 102
οὔτε  θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι,ISNI 6 322 317
οὔτε  ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸαἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν,ISNI 7 332 118
οὔτε  κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶISNI 18 380 111
οὔτε  κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν,ISNI 19 392 44
οὔτε  κινοῦνται ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσειγνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐ δέχονται αἱ αἰσθήσειςISNI 22 419 58
οὔτε  κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢ τινὸς ἡδονὴνὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν,ISNI 19 392 44
οὔτε  κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθηκαὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ISNI 50 657 36
οὔτε  μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦΠαῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα,ISNI 59 718 102
οὔτε  μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰκαὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦταιISNI 3 243 113
οὔτε  ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσωςὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενοςISNI 22 422 124
οὔτε  ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἑτέρου· εἷς γάρ ἐστινλήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκωνISNI 22 422 124
οὔτε  ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαι τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐκ τοῦκαὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰν ὡς ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖISNI 22 422 124
οὔτε  ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενοςτὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων,ISNI 3 245 161
οὔτε  ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται,ISNI 3 245 161
οὔτε  οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶοὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά,ISNI 44 628 178
οὔτε  οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις,ISNI 27 467 600
οὔτε  πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςγαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης,ISNI 30 512 84
οὔτε  πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰκατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακείαISNI 9 341 15
οὔτε  πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺςἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειανISNI 18 388 304
οὔτε  πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶδιὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν ΘεὸνISNI 18 388 304
οὔτε  προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν,καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοιαISNI 19 392 44
οὔτε  σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος,ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶISNI 18 379 79
οὔτε  στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματιαὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲISNI 54 689 249
οὔτε  συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ,δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ,ISNI 59 718 108
οὔτε  σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστικαὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆςISNI 19 400 228
οὔτε  τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου,ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ,ISNI 29 502 146
οὔτε  τί κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶκαὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανταιISNI 6 322 318
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οὔτέ  τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτιςἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος,ISNI 19 400 228
οὔτε  τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλουςπολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένηISNI 18 379 78
οὔτε  τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρουκαὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ,ISNI 6 313 129
οὔτε  τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημαΚαὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντοςISNI 6 313 130
οὔτε  φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τίοὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου,ISNI 29 502 146
οὔτε  χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸνΠᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου,ISNI 2 228 72
οὔτε  ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένειασυνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶISNI 54 689 251
οὔτε  ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίανγινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς,ISNI 2 228 72
οὔτε  ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν“Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνωISNI 18 380 111
οὗτος   { PRO+Dem }   1.545
αὗται  αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς.γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου,ISNI 64 763 10
Αὗται  αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκειπροσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ.ISNI 27 446 157
αὗται  ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτετὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶISNI 21 412 37
Αὗται  ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖςλέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως.ISNI 29 497 41
αὗται  εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττωνκαὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶISNI 52 668 71
Αὗται  εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´– καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας».ISNI 8 338 97
αὗται  ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τιςδιασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶνISNI 29 497 36
αὗται  ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴντὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότιISNI 4 260 13
αὗται  ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶτῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶISNI 58 709 27
αὗται  καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότιISNI 4 270 213
αὗται.  Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡεἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶISNI 61 730 26
Αὗται  οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων.ISNI 10 346 31
αὗται.  Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ,καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαιISNI 38 564 72
αὗται  ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶνἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτιISNI 3 249 244
αὕτη  ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴνκαὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ,ISNI 48 648 26
αὕτη,  αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶντὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖραISNI 54 678 4
αὕτη  γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχειςτὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν·ISNI 20 404 52
αὕτη  γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴτῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς·ISNI 40 571 3
αὕτη  γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦτοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς·ISNI 44 620 15
αὕτη  γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦνοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή·ISNI 32 525 8
Αὕτη  γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομαοἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;"ISNI 19 394 106
Αὕτη  γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸνδιότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν.ISNI 28 485 316
αὕτη  γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖςτοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων·ISNI 44 627 163
αὕτη  γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως·ISNI 54 678 13
αὕτη  δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶνεἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ, σπόρος·ISNI 19 392 57
Αὕτη  δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδίαλέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων.ISNI 1 214 25
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Αὕτη  δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ.ISNI 15 362 4
Αὕτη  δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶντῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς.ISNI 59 717 80
αὕτη  δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίαςοὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία·ISNI 15 362 7
Αὕτη  δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξωτὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας.ISNI 30 511 69
αὕτη  δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖςὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει·ISNI 23 427 50
αὕτη  δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως·ISNI 43 617 8
αὕτη  δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶςἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσιςISNI 61 730 29
αὕτη  διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνιταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶISNI 42 614 389
αὕτη  δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐντροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶνISNI 60 726 119
αὕτη  εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰδιαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλινISNI 42 595 3
αὕτη  ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶκαὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶς ὑπερεμπιπλᾷ αὐτόν· καὶ ἐὰνISNI 41 576 53
“Αὕτη  ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεωςπροσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ·ISNI 19 394 91
αὕτη  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ,ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσιςISNI 36 547 41
αὕτη  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξινὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχίαISNI 27 470 652
αὕτη  ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτοἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρίαISNI 39 567 28
αὕτη  ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶτούτου τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇISNI 63 753 102
αὕτη  ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν·τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. ΚαὶISNI 42 607 264
αὕτη  "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰκοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸςISNI 63 760 264
αὕτη  ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡ σκληρότης τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. ΚαὶISNI 22 423 143
αὕτη  ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. ΚαὶISNI 14 359 75
αὕτη  ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦεἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ,ISNI 44 620 14
αὕτη  ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ,ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶISNI 14 356 11
Αὕτη  ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι.ISNI 12 352 53
αὕτη  ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς.ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότιISNI 52 666 23
Αὕτη  ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴντοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε.ISNI 19 401 250
Αὕτη  ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴνἘρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 442 92
αὕτη  ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁμὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [ἹερουσαλὴμISNI 68 795 146
αὕτη  ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιντοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάριςISNI 60 725 105
αὕτη  ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶἎρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις,ISNI 6 314 155
αὕτη  ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡκαὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό,ISNI 36 547 48
αὕτη  ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐνκαὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 36 546 21
αὕτη  ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσαντας ταύτηνπροφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεωςISNI 36 546 18
αὕτη  ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδουςαὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου,ISNI 61 733 96
αὕτη  ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶντῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶISNI 67 778 18
αὕτη  ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμαδύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις,ISNI 68 795 146
αὕτη  ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴνἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων·ISNI 68 795 143
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αὕτη  ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖαὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον ἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν·ISNI 20 402 5
αὕτη  ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸςἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ·ISNI 20 402 8
αὕτη  ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰςἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότιISNI 27 450 248
αὕτη  ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴν πρᾶξιν τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐοὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ISNI 3 245 162
αὕτη  ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆςἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίαςISNI 48 648 24
Αὕτη  ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡ διδομένη ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς ἀθανάτουμοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν.ISNI 32 527 46
αὕτη  ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷἩνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτιISNI 36 547 44
Αὕτη  ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντωνδιότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας.ISNI 27 452 288
αὕτη  ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέραπάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰνISNI 42 610 319
Αὕτη  ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦτῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν.ISNI 3 249 244
αὕτη  ἐστὶν ἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴναὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶISNI 32 525 7
αὕτη  ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶISNI 3 246 195
Αὕτη  ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴνεἰς τὸ ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ.ISNI 8 337 71
αὕτη  ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σουὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶISNI 44 627 161
αὕτη  ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶεὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ·ISNI 67 781 93
αὕτη  ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶαὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶISNI 27 473 725
αὕτη  ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶISNI 35 542 50
αὕτη  ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴνσώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. ΚαὶISNI 32 527 38
αὕτη  ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολοςἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς,ISNI 29 504 169
αὕτη  ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςαὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦISNI 27 469 644
αὕτη  ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱκαὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶISNI 41 585 252
αὕτη  ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίαςεὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα,ISNI 36 547 45
αὕτη  ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιντὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. ΚαὶISNI 36 548 58
αὕτη  εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷτελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶISNI 42 610 315
αὕτη  ἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησιςτῆς εὐχῆς τῆς εἰλικρινοῦς, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γεννᾶται· διότιISNI 53 676 60
αὕτη·  ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσοναὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶνISNI 27 458 416
αὕτη  ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου.Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτιISNI 2 228 63
αὕτη  ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσονISNI 61 730 27
αὕτη  ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆςεἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶISNI 52 675 48
αὕτη  ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆςἡ ἀγάπη ἐκ τῆς εὐχῆς, καὶ ἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶISNI 53 676 62
αὕτη  ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοταιἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεταιISNI 19 396 160
〈αὕτη〉  ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχεδιὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. ΔιότιISNI 68 793 111
αὕτη  ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆςτὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος ΣινᾶISNI 68 789 21
αὕτη  ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖςτούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶISNI 39 569 74
Αὕτη  ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶνὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ.ISNI 39 569 73
Αὕτη  ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης.αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου.ISNI 39 568 47
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αὕτη  ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶςκαθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗISNI 23 427 60
αὕτη  ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐνΜακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότιISNI 7 327 2
αὕτη  ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦοἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶISNI 42 603 171
αὕτη  ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν,αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶISNI 42 604 191
αὕτη  ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢχώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσινISNI 19 393 65
αὕτη  ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐντοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον,ISNI 26 434 14
αὕτη  ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡτελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοταιISNI 68 793 109
αὕτη  ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκτῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. ΚαὶISNI 36 545 9
αὕτη  ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν[καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ΚαὶISNI 62 741 125
αὕτη  ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶτῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτεISNI 45 637 65
αὕτη  ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷISNI 66 776 62
αὕτη  ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμοςἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοιISNI 24 430 30
αὕτη.  Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆςκατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειταιISNI 22 417 10
αὕτη  ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸςοὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇISNI 6 321 309
Αὕτη  ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντιτοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος.ISNI 39 567 34
αὕτη  ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσειἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶISNI 39 569 67
αὕτη  ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτηἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. ΚαὶISNI 32 525 6
αὕτη  ἡ μελέτη ἐν τῷ πόθῳ αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦὅλους τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷISNI 1 218 102
αὕτη  ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκειζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτιISNI 27 443 103
αὕτη  ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειανπλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματοςISNI 41 579 115
αὕτη  ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃπολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλινISNI 18 379 80
αὕτη  ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς,τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. ΚαὶISNI 15 362 5
αὕτη  ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ,ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότιISNI 12 351 27
αὕτη  ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴνἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότεISNI 42 611 339
Αὕτη  ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρονἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις.ISNI 39 570 82
αὕτη  ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσιςγνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷISNI 10 347 40
Αὕτη  ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶκαὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται.ISNI 42 609 300
αὕτη  ἡ τάξις καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶναISNI 22 422 119
Αὕτη  ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεντῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως.ISNI 63 752 77
αὕτη  ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖςτὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. ΚαὶISNI 12 351 26
"αὕτη;"  ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐαὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστινISNI 31 524 174
αὕτη  ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;"ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶςISNI 52 667 59
αὕτη  ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμενΘεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστινISNI 68 793 104
αὕτη  ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰσυμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇISNI 27 469 637
Αὕτη  ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεντῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς.ISNI 41 594 439
αὕτη  ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενοναἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσιςISNI 63 752 80
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αὕτη  ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲναὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖISNI 40 572 31
Αὕτη  ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆςκαὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ.ISNI 40 571 12
αὕτη  ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμινἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσιςISNI 51 662 22
αὕτη,  ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτόπνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστινISNI 50 659 60
αὕτη,  καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦὑπερηφανίας, ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺςISNI 28 488 165
αὕτη,  καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸτὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴISNI 27 470 654
αὕτη  καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅτανἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπηISNI 45 636 58
αὕτη  μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶςχαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. ΚαὶISNI 45 634 12
αὕτη  μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶISNI 2 228 64
αὕτη  μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςδὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστινISNI 44 619 4
αὕτη  μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαι ὑπὲρ ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶΘεός. Καὶ ἐν διανοίᾳ βελτιούμεθα, καὶ ἐν διανοίᾳ ἀχρειούμεθα· αὐταρκεῖISNI 60 726 126
αὕτη  μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς·ISNI 21 412 24
αὕτη  ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶΘεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶISNI 36 546 22
αὕτη·  ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦταικαὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶςISNI 27 459 418
αὕτη  οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπό τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωποςσου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως·ISNI 63 758 209
αὕτη  οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸςτούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶISNI 30 512 94
αὕτη  οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆς χάριτος γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂνΤὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴν λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶISNI 63 753 96
αὕτη  προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναιἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική,ISNI 36 546 22
αὕτη  συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. ἼσωςISNI 28 487 134
αὕτη  τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεταιαὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴISNI 27 468 619
αὕτη  ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱΟὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο,ISNI 68 795 142
Αὕτη  τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶνπρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον.ISNI 22 419 39
αὕτη.  Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦἘν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύειISNI 41 578 102
αὕτη  τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸντὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥραISNI 40 572 26
αὕτη  τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶISNI 31 523 164
αὕτη  τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡ δύναμιςISNI 45 635 30
αὕτη  ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦτῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲISNI 48 648 22
αὕτη  ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστινISNI 57 706 70
αὕτη  ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστινISNI 42 614 407
οὗτοι  γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας·ISNI 46 641 36
οὗτοι  δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσαὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν,ISNI 27 477 814
Οὗτοι  δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖντινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως.ISNI 8 334 6
οὗτοι  διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντεςκαὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰISNI 47 646 71
οὗτοί  εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖςἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθενISNI 40 572 37
Οὗτοι  εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇ προαιρέσει αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτιαὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται.ISNI 28 493 268
οὗτοί  εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμαεἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται,ISNI 41 587 301
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οὗτοί  εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί,Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες,ISNI 6 323 343
Οὗτοι  εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆςπεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν.ISNI 29 501 118
“Οὗτοί  εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντόςκαὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν·ISNI 48 647 3
Οὗτοί  εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων.ISNI 42 612 351
οὗτοι  ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲτοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται,ISNI 30 513 107
οὗτοι,  ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐνἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσανISNI 67 780 67
οὗτοι·  ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας,γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶνISNI 31 520 103
οὗτοι  μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοιτρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν·ISNI 55 697 110
οὗτοι  οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖςISNI 62 741 136
οὗτοι  οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαιἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν,ISNI 29 495 8
Οὗτοι  οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλουσου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου.ISNI 28 487 147
οὗτοι·  οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεωςκαὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶνISNI 31 521 119
οὗτοι.  Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσινὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοιςISNI 28 492 258
οὗτοι  οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοιοὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος,ISNI 5 300 370
οὗτοι  πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ,ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς,ISNI 18 385 219
οὗτοι  τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναιδάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται,ISNI 5 300 369
οὗτοι  τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦτῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάταιISNI 35 544 77
οὗτοι  φυλάττουσι τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶνκωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποιISNI 27 453 307
οὗτοι  χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον».καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανταιISNI 60 722 30
οὗτοι,  ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπουςκόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρISNI 29 505 201
οὗτος  ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴντὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου,ISNI 27 443 108
οὗτος  ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. Καὶ τοῦτο ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆςαὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτι τὸν ἑβδοματιαῖον κανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ,ISNI 67 785 152
οὗτος.  Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸςἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμοςISNI 52 668 69
οὗτος  γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους·ISNI 54 690 265
οὗτος  γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰνἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι·ISNI 4 263 75
Οὗτος  γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτεεἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί.ISNI 20 402 12
Οὗτος  γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τι πρᾶγμα οὐκτοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν.ISNI 42 596 29
οὗτος  γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶτὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲISNI 65 772 144
Οὗτος  δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”.ISNI 47 645 60
οὗτος  δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτησυνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός,ISNI 39 567 27
οὗτος  δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ·ISNI 48 650 81
Οὗτος  δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκταἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ».ISNI 44 632 247
Οὗτος  δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦτῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη.ISNI 45 634 15
οὗτος  δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐντὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς,ISNI 27 454 329
Οὗτος  δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴνὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.ISNI 42 615 420
οὗτος  εἰ καὶ κατακόπτεται σαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνειαὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ,ISNI 37 552 57
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οὗτος  εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσανζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶISNI 45 634 7
οὗτος  ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴνπολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνωνISNI 1 220 152
Οὗτος  ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰτὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ.ISNI 67 781 87
οὗτος  ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇτῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶνISNI 4 281 447
οὗτός  ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖςἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅροςISNI 18 388 312
Οὗτος  ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁ σφοδρότατος, ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧτῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται.ISNI 20 402 2
οὗτός  ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ,ISNI 37 551 23
Οὗτός  ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριοςτὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου.ISNI 41 586 286
Οὗτός  ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου.καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν.ISNI 28 483 58
οὗτός  ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡτὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. ΚαὶISNI 7 329 43
οὗτός  ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶτῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. ΚαὶISNI 7 330 78
Οὗτός  ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. ἘκἹκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως.ISNI 35 543 65
Οὗτός  ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶναςκαὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;"ISNI 29 503 167
οὗτός  ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐνβέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶISNI 8 337 71
οὗτος  ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης,ISNI 26 435 21
Οὗτός  ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει.ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν.ISNI 37 552 49
οὗτος  εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁτῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ,ISNI 37 551 26
οὗτος  ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸνκαὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ,ISNI 37 550 4
οὗτος  ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐνεἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος,ISNI 68 794 116
οὗτος  ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆςὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ,ISNI 1 223 212
οὗτος,  ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸντοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆς μακαριότητος, καὶ αὐξάνει ἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸςISNI 27 443 106
οὗτος  ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ μεISNI 18 378 57
οὗτος  ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει,ISNI 4 261 29
οὗτος  θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴντὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι,ISNI 5 286 82
Οὗτος  ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶκαὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι.ISNI 18 376 7
οὗτος  καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶνμνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναταιISNI 27 454 331
Οὗτος,  καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μουτὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν.ISNI 67 781 91
οὗτος  καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶκαὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα,ISNI 14 356 10
οὗτος  κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερονεἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμοςISNI 6 316 205
οὗτος  κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶνεἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν,ISNI 49 655 83
οὗτος  κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν,ISNI 54 690 264
οὗτος  κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ,ISNI 54 690 267
οὗτος  μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν·ISNI 19 392 60
οὗτος  μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴνκατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι,ISNI 60 723 63
οὗτος  μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνειἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου,ISNI 41 589 340
οὗτος  νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖς πάθεσιν. Ὁ νεκρωθεὶς τῇἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,ISNI 41 577 74
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οὗτος  νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείανεἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα,ISNI 41 590 364
οὗτος  ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτιἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" ὉπότεISNI 27 447 182
οὗτος  ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλειδιήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲISNI 18 380 107
οὗτος  ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶκαθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεταιISNI 40 573 49
οὗτος  ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματαΚαὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταταιISNI 27 469 634
Οὗτος  ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστιτοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;"ISNI 33 534 65
οὗτος  ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰςγινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶταιISNI 45 634 10
οὗτος  ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐΟὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. ΚαὶISNI 61 733 102
Οὗτος  ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστιμιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν.ISNI 61 733 101
οὗτος  ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. ΚαὶISNI 27 441 67
οὗτος  ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦκαθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεταιISNI 45 637 62
οὗτος  ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν,ISNI 45 636 57
οὗτος  ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰνISNI 39 567 18
οὗτος  ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο, ἐν ᾧ διέτριβεν ὁ ἅγιος Ἀντώνιος,τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲISNI 21 413 54
οὗτος  ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηταιISNI 20 403 28
οὗτος  ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τιναπράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. ΚαὶISNI 55 693 28
οὗτος  ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ,ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶISNI 54 689 253
Οὗτος  ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃςπαρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ.ISNI 5 305 476
οὗτος  ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωποςτῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶISNI 6 314 159
οὗτος  ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένηνκαὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστινISNI 61 733 89
οὗτος  ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲISNI 45 636 40
οὗτος  οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶπράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ,ISNI 7 329 58
οὗτος  οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁτις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων,ISNI 20 404 58
οὗτος  οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστιτῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶISNI 68 795 137
οὗτος  πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτηκαὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων,ISNI 5 286 84
οὗτος  πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰὉ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν,ISNI 37 553 60
οὗτος,  σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆςἈρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 1 216 58
οὗτος  ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵναπαρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων,ISNI 67 785 166
οὗτος  τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇτῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμοςISNI 5 301 378
οὗτος  τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλουςἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ,ISNI 4 261 33
οὗτος  ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπηςἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν,ISNI 48 648 17
οὗτος  ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστιἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ,ISNI 5 284 41
οὗτος  φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν,Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν,ISNI 27 449 223
οὗτος  φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν·γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν,ISNI 54 688 219
οὗτος  φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷκαταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν,ISNI 18 385 217
ταῦτα.  Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓςτῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλειISNI 29 505 200
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ταῦτα·  ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦτῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζειISNI 3 241 87
ταῦτα,  ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁκαὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶISNI 5 283 19
ταῦτα  ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸντῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰISNI 18 376 10
ταῦτα,  ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴνκανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. ΠρὸςISNI 18 380 115
ταῦτα  ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς.εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. ΠρὸςISNI 18 378 65
ταῦτα  ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰτοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” ΠρὸςISNI 18 382 157
ταῦτα  ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις,Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰISNI 6 320 287
ταῦτα  ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶISNI 21 412 15
Ταῦτα  ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐναὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ.ISNI 60 728 163
ταῦτα,  ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστουἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαιISNI 15 363 26
ταῦτα  αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶISNI 3 241 76
ταῦτα  αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺςχειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰISNI 4 267 152
ταῦτα,  αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦτοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶISNI 9 342 36
ταῦτα  βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺςτῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰISNI 58 709 42
ταῦτα  γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴνΤὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος·ISNI 3 243 122
ταῦτα  γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν·ISNI 29 502 143
Ταῦτα  γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆςεἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ.ISNI 31 522 145
ταῦτα  γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡκαθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων·ISNI 24 429 4
ταῦτα  γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸναἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν κόσμον·ISNI 54 686 190
ταῦτα  γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τίΜὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς·ISNI 3 251 287
ταῦτα·  γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μουκαὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖςISNI 5 293 222
ταῦτα,  γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰ γεγραμμένα ἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼςISNI 15 364 42
Ταῦτα  δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως,τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ.ISNI 4 281 439
Ταῦτα  δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς,ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς.ISNI 42 610 308
Ταῦτα  δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος.αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται.ISNI 5 283 17
ταῦτα  δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖςαὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς –ISNI 42 613 388
ταῦτα  δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸΘεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων·ISNI 27 446 165
ταῦτα  δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ·ISNI 59 715 39
ταῦτα,  δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴνἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶISNI 27 474 746
ταῦτα  διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθητῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶνISNI 27 476 799
ταῦτα,  διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶλόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖνISNI 15 364 47
ταῦτα,  ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂνκαὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλαISNI 28 489 176
ταῦτα,  ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶαἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸνISNI 60 720 5
ταῦτα  "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃκαθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴISNI 41 583 210
Ταῦτα  ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼςἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι.ISNI 12 352 44
ταῦτα  εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. ΟὐδεὶςΤὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶISNI 24 430 24
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ταῦτα  εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦαὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύναταISNI 33 537 126
ταῦτα  εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμαΖεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν,ISNI 3 254 356
Ταῦτα  εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖςτῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα.ISNI 67 786 179
ταῦτα  εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆςἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψονISNI 28 485 98
ταῦτα  εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰςαὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲISNI 12 351 35
ταῦτά  εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼςτὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. ΚαὶISNI 42 612 362
ταῦτα,  εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶντῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰISNI 19 391 28
ταῦτα  ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸκἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶISNI 22 418 11
ταῦτα  ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον,τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ,ISNI 52 669 95
ταῦτα·  ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸςβούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶISNI 18 385 228
ταῦτα  ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίανεἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰISNI 32 529 87
ταῦτα  ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίαςἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳISNI 29 495 5
ταῦτα  ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαιἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρISNI 62 740 108
ταῦτα  ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸςοὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζονταςISNI 28 489 182
ταῦτα  ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷκαὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰISNI 68 796 166
ταῦτα  ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃδυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομενISNI 20 406 81
ταῦτα  ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστιἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναιISNI 29 498 62
ταῦτα  ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντι τούτων ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεματῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃISNI 33 535 81
ταῦτα  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοιφύσεως, ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶISNI 28 493 278
ταῦτα  ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖςσου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃςISNI 6 320 276
ταῦτα  ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴλαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματαISNI 27 469 635
ταῦτα  ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡςἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶISNI 60 724 83
ταῦτα  ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντοςἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰISNI 40 573 43
ταῦτα  ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς. Τίς ἀκούωνISNI 4 280 421
ταῦτα  ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτουκαὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵναISNI 54 689 239
ταῦτα  ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐντῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰISNI 12 352 52
ταῦτα  ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰςὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰISNI 18 382 149
ταῦτα  ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμουἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. ΚαὶISNI 55 695 71
ταῦτα  ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆςτοῖς ἐξωτικοῖς πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστιISNI 18 386 248
ταῦτα,  ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲISNI 18 379 74
ταῦτα,  ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας.ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰISNI 29 502 151
ταῦτα,  ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦκρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖςISNI 28 491 226
ταῦτα,  ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡαὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦISNI 41 591 395
ταῦτα,  καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰISNI 40 573 48
ταῦτα  καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷΚαὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦISNI 17 374 101
ταῦτα  καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε,Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυαISNI 27 456 360
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"ταῦτα;”"  καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλουτοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσιISNI 48 647 2
ταῦτα  καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶαὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰISNI 60 722 47
ταῦτα  καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνειISNI 42 598 68
ταῦτα,  καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σουκαὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰISNI 2 226 36
ταῦτα  καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰςἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκωνISNI 4 278 381
ταῦτα  καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτωςκαὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι,ISNI 4 263 70
ταῦτα·  καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασίααὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσαISNI 44 621 41
ταῦτα  καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐεἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖνISNI 49 653 49
ταῦτα  καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶISNI 32 526 18
ταῦτα  καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶνἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰISNI 42 604 205
ταῦτα  καὶ τὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺςδὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵναISNI 64 764 23
ταῦτα  καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰςISNI 27 469 639
ταῦτα  καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦτὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναιISNI 47 644 44
ταῦτα,  καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται.σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργαISNI 27 453 301
ταῦτα  καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου,μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. ΜετὰISNI 62 737 41
ταῦτα  κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺςτοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονταιISNI 28 492 251
ταῦτα  κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦοὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαιISNI 67 778 26
ταῦτα  κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶφύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. ΘέλειςISNI 63 749 6
ταῦτα  λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦτῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων,ISNI 8 337 80
ταῦτα  λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐνψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶνISNI 27 476 800
ταῦτα  λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷISNI 6 313 132
ταῦτα  μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶφύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰISNI 42 602 153
ταῦτα  μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦαὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι,ISNI 29 498 60
Ταῦτα  μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχειβλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.ISNI 14 360 95
ταῦτα  μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενοςἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡ ψυχρότης ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. ΚαὶISNI 28 484 85
ταῦτα  μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτο σὺ γινώσκεις, οὐτοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" ΚαὶISNI 34 538 15
ταῦτα  μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαιποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. ΚαὶISNI 6 318 245
ταῦτα  μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαιψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. ΚαὶISNI 31 522 133
ταῦτα  ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇκατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας,ISNI 27 456 373
ταῦτα  ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶοὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατοISNI 33 535 93
ταῦτα·  ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆςτὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶISNI 2 234 195
ταῦτα,  οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇκαὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσιISNI 55 697 110
ταῦτα  οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεναἰσχυνόμεθα ἐκ τῶν παθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσιISNI 52 670 120
ταῦτα  ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸντρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰISNI 28 487 150
ταῦτα  ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ὑποστατικῶςοὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπουISNI 32 528 69
ταῦτα  ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵναδυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. ΚαὶISNI 28 491 233
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ταῦτα·  ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸςISNI 36 548 72
Ταῦτα  οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶαὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;"ISNI 59 715 42
ταῦτα,  οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς,ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰςISNI 24 430 34
ταῦτα,  οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείανπροσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντεςISNI 34 539 32
ταῦτα  οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆςἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατίISNI 27 442 98
ταῦτα  οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐνπροσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴISNI 17 370 31
ταῦτα  οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆςπηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃISNI 7 328 40
ταῦτα  οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα,ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰISNI 3 242 97
ταῦτα  οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰISNI 66 773 3
ταῦτα  πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶκαὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶISNI 42 604 192
Ταῦτα  πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός.ISNI 57 704 35
ταῦτα  πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείαςὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. ΚαὶISNI 7 332 111
ταῦτα  πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶὁράσεως καὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτιISNI 60 725 99
ταῦτα  πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷτῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰISNI 61 732 79
Ταῦτα  πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσειἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει.ISNI 36 548 57
ταῦτα  πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸςἀνάγκης ζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖνISNI 56 702 39
Ταῦτα  πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρτῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς.ISNI 36 548 71
ταῦτα  πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰφρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατοISNI 68 796 161
ταῦτα  πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰISNI 42 605 210
ταῦτα  πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσηνὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶISNI 5 290 155
ταῦτα  πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦμε σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. ΔιὰISNI 61 732 76
ταῦτα  πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαιὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσινISNI 36 546 26
ταῦτα  πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶνπρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονταιISNI 27 458 403
ταῦτα  πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκεικαὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰISNI 62 745 226
ταῦτα  πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸςἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. ΚαὶISNI 51 663 37
ταῦτα  πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴμᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶISNI 3 251 297
ταῦτα  πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡεἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶISNI 44 627 160
ταῦτα  πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν.ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶISNI 31 524 189
Ταῦτα  πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆςκαὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ.ISNI 7 329 62
ταῦτα  πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις«ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶISNI 60 724 75
ταῦτα  πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεωςτῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνταιISNI 56 702 38
ταῦτα  πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶςδιέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶISNI 42 598 75
Ταῦτα  πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιντῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι.ISNI 42 604 190
ταῦτα  παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκδόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. ὍπουISNI 2 234 200
ταῦτα  πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸνποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴISNI 63 760 272
ταῦτα  πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκκαὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰνISNI 56 701 21
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ταῦτα  πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσεδιὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶISNI 42 598 69
"ταῦτα;"  Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸνχωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγωISNI 62 739 98
ταῦτα.  Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;"ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦISNI 41 591 397
ταῦτα  πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι.διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλινISNI 29 498 58
ταῦτα  προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος,τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰISNI 48 650 66
Ταῦτα  σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευετῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ.ISNI 5 296 290
ταῦτα  στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦκαὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰISNI 16 366 26
Ταῦτα  συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰκαὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν.ISNI 6 322 319
ταῦτα  σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνταικαὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσιISNI 59 714 26
ταῦτα  τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντεςσυνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναιISNI 59 719 122
"ταῦτα;"  Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶISNI 27 457 379
ταῦτα  τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαιISNI 49 652 19
ταῦτα  τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶνἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. ΚαὶISNI 15 363 35
ταῦτα  τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖνοὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸςISNI 29 497 39
ταῦτα  τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν"κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλαISNI 32 528 62
ταῦτα  τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶνθείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲISNI 30 509 33
ταῦτα  τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦπρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ,ISNI 42 610 306
ταῦτα  τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ,Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονταιISNI 19 397 172
Ταῦτα  τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια,νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις.ISNI 42 612 361
ταῦτα  τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧντῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». ὭστεISNI 20 404 43
ταῦτα  τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸςISNI 22 421 84
ταῦτα  τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴντὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοιISNI 58 708 17
ταῦτα  τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐΘεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶISNI 5 292 194
ταῦτα  τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸτῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. ΚαὶISNI 25 432 6
Ταῦτα  τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰντὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας.ISNI 2 236 229
ταῦτα  τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότεISNI 58 711 83
Ταῦτα  τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴνοἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις.ISNI 58 712 95
ταῦτα  τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰτρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲISNI 21 415 88
ταῦτα  τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντεςὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασιISNI 21 415 92
ταῦτα  τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖςστρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως,ISNI 58 711 67
ταῦτα,  τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα«Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν,ISNI 49 651 10
ταῦτα  [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦσὺν τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. ὍτανISNI 49 651 5
ταῦτα  τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡνοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶISNI 2 236 220
ταῦτα  τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοιΟὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτηISNI 68 795 142
ταῦτα  τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶκλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαιISNI 59 717 96
ταῦτα.  Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖςΘεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖ πρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνεινISNI 9 340 5
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"ταῦτα;"  τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων,δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσιISNI 31 519 90
ταῦτα,  τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐνλογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνωISNI 63 756 159
ταῦτα  τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα,καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως,ISNI 62 737 47
ταῦτα,  τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκτῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάνταISNI 62 747 259
ταῦτα,  τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆςκαὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρίαISNI 41 589 350
ταῦτα  τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο,ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγειςISNI 5 288 115
ταῦτα  τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶαὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάνταISNI 63 756 164
ταῦτα,  ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆςἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφαISNI 52 666 25
ταῦτα  ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ,τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδαISNI 47 646 71
ταῦτά  φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄραὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰνISNI 52 672 151
Ταῦτά  φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς.ISNI 60 725 107
ταῦτα  φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰςἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲISNI 15 363 17
ταῦτα,  ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι,καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲISNI 59 718 110
ταῦτα  ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶνκαὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ ΘεὸςISNI 5 294 242
ταύταις  αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραιςISNI 55 696 92
ταύταις  διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός.τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοιςISNI 42 609 299
ταύταις  ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξειἘπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοιςISNI 64 763 13
ταύταις  καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆςπατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐνISNI 19 393 68
ταύταις  ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη,διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶISNI 43 617 5
ταύταις  ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲτοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐνISNI 61 729 2
ταύταις  ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶαὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐνISNI 37 550 12
ταύταις  ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆςφύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. ἘνISNI 54 679 25
ταύτας  διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξISNI 4 277 362
ταύτας,  εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαιISNI 45 634 2
ταύτας  ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰδὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαις τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖςISNI 30 513 113
ταύτας  καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειανδύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰςISNI 27 473 735
ταύτας  κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ ΘεοῦΑἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρ πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁISNI 5 284 47
ταύτας  μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶοὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶISNI 21 415 83
ταύτας  πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –,ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσονISNI 7 328 21
ταύτας  τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲνἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως. «Πάσας γὰρISNI 21 415 82
ταύτας  τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίαςΚαὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώραςISNI 42 605 217
ταύτας  ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσειςISNI 55 697 102
ταύτας  ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆςπαροργίσω. Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσειςISNI 27 480 883
ταύτας,  φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματιπρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξειςISNI 21 412 37
ταύτῃ  ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλοςπαράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐνISNI 27 463 522
ταύτῃ  ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶςαὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷISNI 49 653 41
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ταύτῃ·  ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσωνἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇISNI 37 555 107
Ταύτῃ  γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶθαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν.ISNI 19 396 152
ταύτῃ  γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμιςαὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐνISNI 36 546 23
ταύτῃ  διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψινἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇISNI 17 369 13
ταύτῃ,  διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆςἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτιISNI 27 465 560
ταύτῃ  δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖταιτοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. ἘνISNI 36 546 21
ταύτῃ,  εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαιISNI 8 334 18
ταύτῃ  εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰςκατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐνISNI 38 565 88
"ταύτῃ;"  Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃISNI 59 716 75
ταύτῃ  ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃτῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶνISNI 60 723 52
ταύτῃ,  ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆςτῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲν καταπαύσωμεν τοῦ ἱδρῶσαι ἐνISNI 23 427 42
ταύτῃ,  ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴντῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶνISNI 55 692 12
ταύτῃ  ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇISNI 17 369 4
ταύτῃ.  Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος,πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇISNI 27 473 726
ταύτῃ,  ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχονὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδιISNI 13 355 42
ταύτῃ.  Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶαὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇISNI 41 590 364
ταύτῃ,  ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺςαὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳISNI 54 685 155
ταύτῃ,  ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσειαὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷ σώματι, ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇISNI 50 659 76
ταύτῃ,  ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλαπρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳISNI 4 269 204
ταύτῃ,  καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶκαὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 55 693 16
ταύτῃ”.  Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷςκαὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷISNI 4 292 207
ταύτῃ  μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντωνσε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇISNI 27 443 114
ταύτῃ  ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς·διότι ἀνέκρινεν ὁ σοφὸς γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶISNI 27 447 184
ταύτῃ  οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶσκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳISNI 18 378 67
ταύτῃ  οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆςἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσαISNI 37 552 54
ταύτῃ  πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότιοὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐνISNI 18 379 81
ταύτῃ  πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶλαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσειISNI 36 548 53
ταύτῃ  ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴνἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητιISNI 44 622 61
ταύτῃ  πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇISNI 32 529 87
ταύτῃ  σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦοὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐνISNI 63 752 65
ταύτῃ  τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁπροσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶISNI 54 687 202
ταύτῃ  τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοίαδὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶISNI 18 377 36
ταύτῃ,  τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ,τῇ ἐξ ἀκολασίας ἡδονῇ ἢ τῇ κακοπαθείᾳ τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇISNI 20 407 109
ταύτῃ  τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς,οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐνISNI 63 751 64
ταύτῃ  τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐνISNI 63 751 62
ταύτῃ  τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶθαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξειISNI 42 610 313
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ταύτῃ  τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐνISNI 27 443 112
ταύτῃ  τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησικαὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐνISNI 60 723 53
ταύτῃ  τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦ σύνεγγυς, οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦγὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶISNI 13 354 24
ταύτῃ  τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν.τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστιISNI 19 397 163
ταύτῃ  τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχήλέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐνISNI 19 391 23
ταύτῃ  τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰκαὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐνISNI 54 689 254
ταύτῃ  τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷτοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶISNI 54 687 204
ταύτῃ  τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ,δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐνISNI 54 683 115
ταύτῃ  τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐνσῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐνISNI 54 684 125
ταύτῃ  τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶοἵτινες ἀφωρίσθησαν ἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐνISNI 55 698 131
ταύτῃ  τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρατῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲνISNI 27 456 375
ταύτῃ  τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή,μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶISNI 19 396 157
ταύτῃ  τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶτῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖISNI 36 548 62
ταύτῃ  τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸςτῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇISNI 17 370 17
ταύτῃ  τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦοὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇISNI 39 567 20
ταύτῃ,  τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆςἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇISNI 10 346 23
ταύτῃ  τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇISNI 32 528 66
ταύτῃ.  Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἐτήρησε, καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸνπρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇISNI 50 658 54
ταύτῃ·  τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμονὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇISNI 27 442 95
ταύτῃ,  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖτοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇISNI 60 727 157
ταύτῃ  χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν.οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇISNI 39 570 80
ταύτην  "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάρινISNI 27 475 780
"ταύτην;"  Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦμόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξινISNI 27 461 469
"ταύτην;"  Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰςISNI 27 473 718
ταύτην  δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ,δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸςISNI 3 247 212
ταύτην,  διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶνἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζουISNI 40 571 6
ταύτην·  ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ,τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴνISNI 24 429 20
ταύτην  ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ,διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶISNI 60 726 121
ταύτην  ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσειISNI 36 545 8
ταύτην  εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων·ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴνISNI 19 397 167
ταύτην  ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇ τάξει τῇ μετὰISNI 55 699 157
"ταύτην;"  Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τίδὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτειISNI 3 243 134
Ταύτην  ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσανδὲ καὶ διαμένει πρὸς αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ.ISNI 39 568 43
ταύτην  ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοιαὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησαςISNI 31 524 179
ταύτην  ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦαὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότηταISNI 68 791 54
ταύτην  ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν·αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴνISNI 62 740 107
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ταύτην  ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇISNI 4 280 423
ταύτην  ἐξέρχονται ἐκ τῆς φυσικῆς καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖςΟἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειανISNI 3 248 226
ταύτην  εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σουποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίανISNI 18 381 126
ταύτην  ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαιτὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος,ISNI 14 360 96
ταύτην  ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην],ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲISNI 7 329 45
ταύτην,  ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆςκαὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύληνISNI 36 548 68
ταύτην  ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω·δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 12 351 33
ταύτην  θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡοὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆISNI 39 567 31
ταύτην  καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμονἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτωνISNI 6 307 4
ταύτην  καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆςὪ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσινISNI 60 723 65
ταύτην·  καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸεἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂν φθάσῃISNI 41 585 251
ταύτην,  καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶνδεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάρινISNI 49 653 44
ταύτην  καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶπροσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνταιISNI 63 752 67
ταύτην  καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶκαὶ τῷ δούλῳ κατὰ τὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενονISNI 68 797 179
ταύτην,  κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτιτῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇISNI 41 589 346
ταύτην  κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆςχρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναταιISNI 5 300 376
ταύτην  κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴνISNI 5 300 374
ταύτην  κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴνκαὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸνISNI 22 419 39
ταύτην  λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίαςτῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστινISNI 42 614 407
ταύτην  λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρISNI 18 384 200
ταύτην  μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁISNI 36 545 9
ταύτην〉  μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶτὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσινISNI 19 393 77
ταύτην·  νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκτὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζειISNI 42 603 177
ταύτην  ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶντῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδονISNI 28 489 193
ταύτην,  ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇοἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντεςISNI 36 545 13
ταύτην,  ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆςΠερὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰISNI 39 568 50
ταύτην,  ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδαISNI 62 739 88
ταύτην  πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸςἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸνISNI 46 640 15
ταύτην  πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέωςταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶISNI 42 595 2
ταύτην  προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντιἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναιISNI 19 390 7
ταύτην  τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶνᾧτινι ἡ φύσις οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντιISNI 39 567 35
Ταύτην  τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως,ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν.ISNI 25 433 19
"ταύτην;"  Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶντί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίανISNI 27 464 529
ταύτην  τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃαὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος,ISNI 17 374 109
ταύτην  τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐκρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτειISNI 36 547 39
ταύτην  τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης·ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲISNI 36 546 15
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ταύτην  τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸςεἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰςISNI 18 378 48
Ταύτην  τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆςεἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ.ISNI 44 629 208
ταύτην  τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶνὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσανISNI 28 488 156
ταύτην  τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματοςἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖνISNI 19 400 243
ταύτην  τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶ προσεγγίζωναὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ,ISNI 14 361 110
ταύτην  τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴνἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃISNI 39 566 11
ταύτην  τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖςἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν,ISNI 39 566 9
ταύτην  τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶτοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζεινISNI 45 634 7
ταύτην  τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχειISNI 19 390 3
ταύτην  τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸδύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σουISNI 46 640 27
ταύτην  τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶναὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνονISNI 67 778 19
ταύτην  τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεωςκαὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥραISNI 1 368 59
ταύτην  τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆςκαὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίανISNI 55 692 4
ταύτην  τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγεκαὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσινISNI 33 534 77
ταύτην  τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοιςἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲISNI 19 394 103
ταύτην  τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸςISNI 13 355 36
ταύτην  τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμιςὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶISNI 27 474 759
Ταύτην  τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης,τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»».ISNI 60 727 138
ταύτην  τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐνοὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ,ISNI 52 670 111
ταύτην  τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινοςτῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰISNI 14 357 35
ταύτην  τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇφόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμενISNI 41 585 269
ταύτην  τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζεινκαὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοιISNI 62 738 78
ταύτην  τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐντῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοιISNI 4 292 204
ταύτην  τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶνΚαὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτεISNI 36 548 60
ταύτην  τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦσυνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρISNI 27 463 504
ταύτην  τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴναὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξινISNI 62 739 100
ταύτην  τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν κόσμον καὶ τὰς θλίψεις αὐτοῦ καὶ τὰςτὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴνISNI 32 529 75
ταύτην  τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔνγάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴνISNI 27 470 663
ταύτην  τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶγινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείανISNI 34 539 34
ταύτην,  τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦκαὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχωνISNI 39 567 28
ταύτην  τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰτοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάρινISNI 27 456 359
ταύτην  φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίουἈπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρISNI 27 470 660
Ταύτην  ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆςἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός.ISNI 42 609 301
ταύτην  ὡμοίωσε τοῖς ἀνοήτοις κτήνεσι τοῖς μὴ ἔχουσι τὸ λογικὸν καὶ διακριτικόν. Ἐν ταύτῃ δυνατὸνἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσανταςISNI 36 546 19
ταύτην  ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεοςISNI 20 407 112
ταύτης  ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίαςISNI 27 449 222
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ταύτης  ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆςτῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρISNI 39 568 43
ταύτης  αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίανΘεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρISNI 5 287 108
ταύτης,  ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεωςISNI 40 572 21
ταύτης  ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοιπρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲISNI 67 777 14
ταύτης,  ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνηςISNI 49 653 54
ταύτης  ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσιςδι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπωνISNI 27 471 680
ταύτης  ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταναἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσειISNI 55 696 93
ταύτης,  ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸνκαὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆςISNI 27 443 102
ταύτης  βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆςἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇISNI 3 238 15
ταύτης  γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκηνἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίαςISNI 30 513 100
ταύτης.  Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺςτὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆςISNI 37 557 150
ταύτης.  Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶνμὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸςISNI 3 245 178
ταύτης  εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆςὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεωςISNI 42 608 276
ταύτης  εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐνκτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείαςISNI 54 684 132
ταύτης  εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶντοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυςISNI 27 459 421
ταύτης  εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότιἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύραςISNI 35 541 22
ταύτης,  ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁπληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥραςISNI 40 571 16
ταύτης  ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου·ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκISNI 40 573 51
ταύτης  ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰτῆς γεέννης, αὐτὸ τοῦτό ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸISNI 6 313 143
ταύτης  ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότιὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶISNI 7 331 88
ταύτης  ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦςκαὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸISNI 7 331 89
ταύτης  ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεωςISNI 39 566 3
ταύτης  ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐντέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆςISNI 27 443 112
ταύτης,  ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτεἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαιISNI 18 384 205
ταύτης.  Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθησοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆςISNI 29 495 11
ταύτης  ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτοςISNI 27 476 789
ταύτης  ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστικαὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴν μελέτην τῶν γραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰISNI 4 274 301
ταύτης  ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴντῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθενISNI 33 537 136
ταύτης  ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸςἐν τῇ σκοτώσει, μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτίαISNI 40 571 5
ταύτης  εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων,τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆςISNI 27 468 612
ταύτης  "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τιςκαιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστιISNI 63 760 272
ταύτης.  Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται,αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεται ἐκεῖθεν, ἐὰν ἐξ ἀληθείας ἄξιος γέγονενISNI 52 666 35
ταύτης  –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθηπρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίαςISNI 56 701 33
ταύτης,  ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶνθανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕωςISNI 36 548 64
ταύτης,  ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίαςISNI 55 692 6
ταύτης,  ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττοναISNI 27 457 378
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ταύτης,  ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασεἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεωςISNI 68 794 114
ταύτης  ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷςτὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰISNI 3 243 131
ταύτης  ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴντῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντιISNI 67 777 3
ταύτης,  καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶ πολλάκις οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁβοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίαςISNI 46 639 11
ταύτης,  καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐνἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίαςISNI 55 699 155
ταύτης  καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆςISNI 6 314 161
ταύτης,  καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸντὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκISNI 53 673 4
ταύτης  καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰςεὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. ἘκτὸςISNI 31 524 175
ταύτης  καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐνἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆςISNI 27 443 117
ταύτης  κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος·μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσαISNI 19 392 48
ταύτης  κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶαὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτηςISNI 27 468 620
ταύτης  λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆςἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. ὙπὲρISNI 60 726 120
ταύτης·  μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁσυγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσηςISNI 37 555 114
ταύτης  μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύωνἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίαςISNI 54 683 123
ταύτης.  Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιραἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτοςISNI 41 575 36
"ταύτης;"  Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐνἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείαςISNI 18 386 262
ταύτης.  Οἱ δίκαιοι γὰρ οὐχὶ μόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶκαὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦISNI 49 655 84
ταύτης  ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶοὖσαν ἀρδείαν τῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶISNI 17 371 36
ταύτης  ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσιςὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆςISNI 27 439 21
ταύτης,  ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου,τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωποςISNI 27 472 704
ταύτης.  Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόποςμετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείαςISNI 55 693 25
ταύτης,  οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι.διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθενISNI 26 437 63
ταύτης  παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν».περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρISNI 27 459 422
ταύτης  πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίαςISNI 52 681 78
ταύτης  τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆςκαὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴνISNI 1 214 16
ταύτης  τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆςπατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆςISNI 5 300 377
ταύτης  τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴντὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεταιISNI 7 327 10
ταύτης  τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;"αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθενISNI 32 528 54
ταύτης  τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴνκαὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰISNI 14 360 99
ταύτης  τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦτῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶISNI 14 360 100
ταύτης  τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειταιISNI 21 412 24
ταύτης  τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματικαιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. ΚαὶISNI 39 569 60
ταύτης  τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸνβοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντοISNI 27 477 817
ταύτης  τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴντὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενταιISNI 27 464 531
ταύτης  τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν,αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθα πρὸς τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸςISNI 35 541 23
ταύτης  τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα,ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰISNI 13 355 38
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ταύτης  τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσωἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκISNI 27 443 111
ταύτης  τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφος σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳκατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμουISNI 23 425 5
ταύτης  τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲγνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκISNI 27 439 24
ταύτης  τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰτὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρISNI 1 223 214
ταύτης  τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶνγὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκISNI 32 527 43
ταύτης  τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶτῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν μεISNI 66 774 20
ταύτης  τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομενὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸςISNI 54 688 232
ταύτης  τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴνἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶISNI 12 351 31
ταύτης  τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτωνκαὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρISNI 54 688 227
ταύτης  τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆςτῷ νοΐ, οὕτως ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆςISNI 37 557 148
ταύτης  τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσειςὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαιISNI 7 329 49
ταύτης  τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸνκαιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τιςISNI 19 400 237
ταύτης  τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲνκαλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμηςISNI 15 362 8
ταύτης  τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαικρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶςISNI 27 471 676
ταύτης,  τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ,τῆς καθαρότητός σου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίαςISNI 55 699 152
ταύτης,  τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλοςὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζωνISNI 27 439 23
ταύτης  τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖςκαθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆςISNI 27 463 510
ταύτης  "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέραISNI 27 462 486
ταύτης  ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος.προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦISNI 49 653 46
ταύτης  χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳπαρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆςISNI 6 324 362
ταύτης,  ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσινἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉ISNI 42 597 55
τοῦτο,  ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂντὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" ΚαὶISNI 54 686 188
τοῦτο  αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰςὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷISNI 7 330 71
τοῦτο,  ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκτῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμαISNI 27 455 353
Τοῦτο  ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτιὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν.ISNI 67 777 6
τοῦτο.  Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα,πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναιISNI 60 720 4
τοῦτο,  ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖοἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖISNI 28 484 72
τοῦτο,  ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴνκτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲISNI 5 305 473
τοῦτο  ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενοςὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτιISNI 10 347 36
Τοῦτο  ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ.ISNI 37 557 145
τοῦτο,  ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλον καὶ τῷ δούλῳ κατὰδιανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντιISNI 68 797 177
τοῦτο  ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵναISNI 67 786 193
τοῦτο  αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώςἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεταιISNI 44 626 129
τοῦτο  γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταννηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν·ISNI 4 269 207
Τοῦτο  γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰτὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”.ISNI 46 640 29
τοῦτο  γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇπολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶISNI 45 637 72
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Τοῦτο  γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶνἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 441 76
τοῦτο·  γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίειISNI 39 567 18
τοῦτο  γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι.ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμωςISNI 54 679 16
τοῦτο  γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίανἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. ΚαὶISNI 54 688 235
τοῦτο  δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸςὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ·ISNI 27 442 95
τοῦτο  δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτουΛοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον·ISNI 38 561 18
Τοῦτο  δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆςἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ.ISNI 2 231 124
τοῦτο  δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»·ISNI 41 586 290
τοῦτο  δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι,ISNI 59 714 15
τοῦτο  δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου,ISNI 61 732 67
τοῦτο  δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆςἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν·ISNI 68 790 34
τοῦτο  δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτάἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί·ISNI 41 587 304
τοῦτο  δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶκαὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται·ISNI 61 733 103
τοῦτο  δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται,καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι,ISNI 49 654 75
Τοῦτο  δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆςταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος.ISNI 3 252 300
τοῦτο  δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονεςγραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται·ISNI 68 795 151
τοῦτο  δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα,τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ·ISNI 24 430 32
τοῦτο  διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρωνἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰςISNI 54 689 241
τοῦτο  διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸνπολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοιISNI 58 710 44
τοῦτο  διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. ἈλλὰISNI 33 534 67
τοῦτο.  Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδινικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴISNI 63 759 237
τοῦτο  δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶISNI 20 405 62
τοῦτο.  Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃISNI 67 786 193
τοῦτο·  ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃπατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶISNI 59 716 59
τοῦτο  ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰαὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰςISNI 54 683 121
τοῦτο,  ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸνΠρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃςISNI 41 578 98
τοῦτο  ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτοςὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶISNI 61 733 92
τοῦτο  ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρωνἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶISNI 60 723 68
τοῦτο·  εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆςδέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστιISNI 1 220 155
τοῦτο  εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτοISNI 6 313 132
τοῦτο  εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸτὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. ΚαὶISNI 27 448 203
τοῦτο  εἰρήκαμεν.δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉,ISNI 30 514 133
τοῦτο  εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸνἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλωνISNI 5 293 225
τοῦτο·  εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλινἡ εὐχὴ ἐκ τῆς διαγωγῆς τῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰςISNI 53 676 62
τοῦτο  ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶISNI 45 636 37
τοῦτο  ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελοςδυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶISNI 1 213 10
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Τοῦτο  ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει·ISNI 49 653 59
τοῦτο  ἔκδηλόν ἐστιν, ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶνκανόνα κατέχει ἐν δεσμῷ, οὗτος ἀνηλεὴς καὶ ἀπότομος. ΚαὶISNI 67 785 152
τοῦτο  ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶπατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι»,ISNI 60 723 71
τοῦτο  ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείραςISNI 3 245 164
τοῦτο  ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. ΚαὶISNI 44 625 109
τοῦτο  ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι,τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶISNI 27 475 787
τοῦτο  ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας.καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαιISNI 52 670 114
τοῦτο  ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆςτοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶνISNI 50 657 29
τοῦτο  ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει,τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶISNI 65 769 101
τοῦτο  ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶISNI 50 658 51
τοῦτο  ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο,ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστιISNI 68 794 124
τοῦτο  ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰνISNI 68 794 126
τοῦτο  ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ, τίς ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαικαὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατοISNI 27 447 180
τοῦτο  ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶν ἐκ τῆς ὁδοῦ ταύτης. Οἱαὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶISNI 49 655 82
τοῦτο  ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆςσιωπῶν καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦISNI 54 683 120
τοῦτο  ἐποίει· Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶτοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματιISNI 54 690 274
τοῦτο  ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις,ISNI 18 378 52
τοῦτο  ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». ΚαὶISNI 33 533 44
τοῦτο  ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆςηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίαςISNI 24 430 38
τοῦτο  ἐρρέθη αὐτῷ τοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν,ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτιISNI 33 535 84
τοῦτο  ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως,Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. ΚαὶISNI 29 500 94
«Τοῦτο  ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων,ISNI 4 292 211
τοῦτό  ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόνκαὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»·ISNI 4 274 305
τοῦτό  ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷμετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν,ISNI 61 729 5
τοῦτό  ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθαἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇ ψυχῇ ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. ΚαὶISNI 41 586 289
τοῦτό  ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. ΚαὶISNI 57 703 10
τοῦτό  ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν»,τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶ οὕτως ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. ΚαὶISNI 4 274 303
τοῦτό  ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦτῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. ΚαὶISNI 27 463 514
τοῦτό  ἐστι, τὸ εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ ταύτης ἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐβασιλείαν εἰσελθεῖν οὐ μέλλει μοι”. Τὸ γὰρ διαφυγεῖν τῆς γεέννης, αὐτὸISNI 6 313 142
Τοῦτό  ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸντοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν.ISNI 3 256 386
τοῦτό  ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸς αὐτοῦ καὶδιὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰISNI 62 744 195
τοῦτό  ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰISNI 61 731 51
τοῦτό  ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦκαὶ λόγων, ἀλλὰ τῷ θελήματι αὐτῶν καὶ τὸ ἔργον ἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲISNI 44 629 192
τοῦτό  ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν·ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. ΚαὶISNI 60 723 61
Τοῦτο  ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;"ISNI 28 489 187
τοῦτό  ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήριαπνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶISNI 68 795 149
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τοῦτό  ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνουτροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶISNI 27 456 364
τοῦτό  ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱπόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶISNI 31 521 114
τοῦτό  ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦνχωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶISNI 42 596 34
τοῦτό  ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόποςαὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. ἈλλὰISNI 50 659 61
τοῦτό  ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπηςκαὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα,ISNI 62 737 49
Τοῦτό  ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα.ISNI 61 734 123
τοῦτό  ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇαὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ,ISNI 46 639 2
τοῦτο  ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰςὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸISNI 21 412 29
τοῦτό  ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως,καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει –ISNI 40 573 40
τοῦτό  ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗβεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶISNI 32 526 15
τοῦτο  ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦμου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν·ISNI 27 443 109
τοῦτό  ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα,καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. ΚαὶISNI 29 499 92
τοῦτό  ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηταικαὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶISNI 56 701 26
τοῦτό  ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμηνμὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. ΚαὶISNI 60 721 10
τοῦτο  ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱδιαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει,ISNI 30 517 48
τοῦτο  ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸτῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. ΚαὶISNI 6 324 360
τοῦτο,  ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦςσὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναιISNI 5 282 5
τοῦτο  ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶντῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶISNI 27 447 177
τοῦτο  ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον,ISNI 27 447 185
τοῦτο  ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν,πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰISNI 27 449 220
τοῦτο  ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλποντὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου,ISNI 68 796 169
τοῦτο  ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸχωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναιISNI 51 664 60
τοῦτο·  ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μουζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας,ISNI 55 695 60
τοῦτο  θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶντοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναιISNI 1 222 189
τοῦτο  θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμενἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. ΚαὶISNI 61 734 119
τοῦτο,  ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶτοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰISNI 28 491 242
τοῦτο,  ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίωνγενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶISNI 49 654 67
τοῦτο,  καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννηςμέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲςISNI 6 313 139
τοῦτο.  Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴISNI 59 717 86
τοῦτο  καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνουτοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει,ISNI 4 285 72
τοῦτο·  καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶτοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνταιISNI 22 418 26
τοῦτο  καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονταιτὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριονISNI 62 740 116
τοῦτο,  καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμαISNI 39 569 71
τοῦτο  κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σουτὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστιISNI 2 227 41
τοῦτο,  κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅτανβιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστιISNI 54 687 199
τοῦτο  κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίωνἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσιςISNI 22 421 80
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τοῦτο  κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰςἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσιISNI 18 379 71
τοῦτο〉  κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσίαοὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈ΚαὶISNI 21 411 3
τοῦτο  λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰISNI 33 534 60
τοῦτο  λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχειτούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰISNI 3 239 48
τοῦτο  λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶνοὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. ΚαὶISNI 21 411 13
τοῦτο  λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶτῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. ΚαὶISNI 27 446 162
τοῦτο  λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοίκαὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ ἀεὶISNI 50 658 48
τοῦτο  μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμαISNI 41 581 150
τοῦτο  μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντωντῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶISNI 18 386 254
τοῦτο  μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶχρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. ΚαὶISNI 4 278 389
τοῦτο  μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆςΤὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ,ISNI 44 619 2
Τοῦτο  μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰτὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι.ISNI 34 538 6
τοῦτο  μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸπείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαιISNI 34 539 25
τοῦτο  μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶνδευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμαISNI 30 510 45
τοῦτο  μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττειπειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶISNI 49 652 29
τοῦτο  μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτωςτρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. ΛοιπὸνISNI 28 489 185
τοῦτο,  νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ,σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃςISNI 41 580 138
τοῦτο  νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις.τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶνISNI 31 519 93
τοῦτο  ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα,καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲISNI 49 653 56
τοῦτο  ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇπορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπεISNI 60 727 145
τοῦτο  οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸςISNI 63 759 241
τοῦτο·  οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. ὉΕἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖISNI 50 657 19
τοῦτο,  οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρISNI 42 599 83
τοῦτο  ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰνISNI 61 732 85
τοῦτο,  ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόναψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονταιISNI 3 238 30
"τοῦτο;"  Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐνἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲISNI 52 665 5
τοῦτο,  ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπόὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲISNI 54 684 140
τοῦτο,  ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲISNI 30 514 132
τοῦτο,  ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶΚαὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖνISNI 62 746 244
τοῦτο,  ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασιςἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲISNI 7 332 116
τοῦτο  οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆςδοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπωνISNI 50 657 36
τοῦτο  οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνειτῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶISNI 29 499 82
"τοῦτο;"  οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτείαἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαιISNI 18 379 76
τοῦτο,  οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶν κέκριται, οὐδὲἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρISNI 8 339 117
τοῦτο  οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸςκαὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμαISNI 39 567 29
τοῦτο,  οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων.χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκηISNI 54 689 242
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τοῦτο  οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶκαὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν,ISNI 60 722 34
τοῦτο  οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰISNI 23 427 62
τοῦτο  οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶνἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰςISNI 31 519 83
τοῦτο  οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαιὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶISNI 21 411 2
"τοῦτο;"  Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρατίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργονISNI 27 464 531
τοῦτο  παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτωνἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπωςISNI 27 463 504
τοῦτο  παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγονἀκηδία κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶςISNI 54 686 181
τοῦτο.  Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇκακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰISNI 45 634 4
Τοῦτο  πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶνἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 449 215
τοῦτο  πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳεἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνονISNI 63 759 239
τοῦτο  ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇΚυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶISNI 60 723 52
τοῦτο  ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶISNI 5 293 218
τοῦτο  ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. ΚαὶISNI 50 595 4
τοῦτο  ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰςαὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉ISNI 49 653 53
τοῦτο  ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναταιISNI 28 490 213
τοῦτο  ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι,ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτεISNI 41 580 134
τοῦτο  ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦISNI 61 730 34
τοῦτο  πρέπον ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνατοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. ΚαὶISNI 52 675 52
τοῦτο  προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶἐκλεξάμενον ἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάροςISNI 17 370 22
τοῦτο  πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά.καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶISNI 31 520 110
τοῦτο  πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆςἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶISNI 2 230 109
τοῦτο  προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐνὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. ἈεὶISNI 54 682 92
τοῦτο  προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοιἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰςISNI 27 462 490
τοῦτό  σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκεισου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότιISNI 4 277 365
τοῦτο  σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσενἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων,ISNI 44 625 121
τοῦτο  σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶISNI 50 658 52
τοῦτο  σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴνκαὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶISNI 28 489 195
τοῦτο  σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαίαἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂνISNI 67 777 12
τοῦτο  σὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσινμὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶISNI 34 539 16
τοῦτο  τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸςἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοιISNI 19 397 164
τοῦτο,  τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇεἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν –ISNI 27 452 292
τοῦτο  τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴναἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσωISNI 5 292 192
τοῦτο  τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν,φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖονISNI 35 544 78
τοῦτο  τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, ἘγὼΤοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶISNI 62 738 75
τοῦτο  τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. ἈλλὰISNI 65 770 111
τοῦτο  τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερπιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαιISNI 41 592 400
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Τοῦτο  τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶαὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης·ISNI 29 499 92
τοῦτο  τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθεISNI 8 338 94
τοῦτο  τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτωννοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶςISNI 17 369 13
τοῦτο  τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοιISNI 66 773 8
Τοῦτο,  τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ.ISNI 32 526 29
τοῦτο  τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενονΚαὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰςISNI 27 452 279
Τοῦτο  τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσεικαὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς.ISNI 50 659 68
τοῦτο  τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴνβιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. ὍτιISNI 50 659 63
τοῦτο  τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σεἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτιISNI 60 725 104
Τοῦτο  τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί.ISNI 42 606 238
Τοῦτο  τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησιςκαὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι.ISNI 42 606 246
τοῦτο  τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένονISNI 68 790 46
τοῦτο  τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιντί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταταιISNI 2 233 176
τοῦτο  τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος,στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃISNI 27 451 267
τοῦτο,  τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα,τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστιISNI 21 413 41
τοῦτο  τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆςἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτιISNI 60 727 147
τοῦτο  τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸνπαρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρISNI 49 653 57
τοῦτο  τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείαςἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπεISNI 60 727 142
τοῦτο  τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός.τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶISNI 27 438 12
τοῦτο  τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶντῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶISNI 27 456 369
Τοῦτο  τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπουὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος.ISNI 4 271 234
τοῦτο  τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας,τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους,ISNI 6 319 266
τοῦτο  τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦτῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. ΚαὶISNI 62 739 80
Τοῦτο  τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶνκαταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο,ISNI 62 738 74
τοῦτο  τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;"τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇISNI 41 593 431
τοῦτο  τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτεὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε,ISNI 50 657 28
τοῦτο  τοῖς τοιούτοις καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουὁμονοίᾳ μετ´ ἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶISNI 18 383 175
τοῦτο  τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθεκαὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶςISNI 8 338 92
τοῦτο  ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉τῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. ΚαὶISNI 20 407 110
τοῦτο,  ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇςμέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖςISNI 18 379 91
τοῦτο  ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴναἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰISNI 66 773 8
Τοῦτο  φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸτοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»».ISNI 60 727 144
τοῦτο  φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲτὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶISNI 19 394 101
τοῦτο  φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴντὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳISNI 3 244 144
τοῦτο,  ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖνISNI 60 722 32
τοῦτο  ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματοςαὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶISNI 27 446 154
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τοῦτο,  ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεντάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρονISNI 27 461 470
τοῦτο,  ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σουπονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαιISNI 44 629 195
τοῦτο,  ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ,ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσιISNI 3 241 87
τούτοις,  ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖς πράγμασιISNI 28 491 239
τούτοις  ἀδολεσχεῖ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁοὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐνISNI 27 469 644
τούτοις  ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱISNI 3 238 31
τούτοις,  ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲISNI 19 394 99
τούτοις  ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶνοὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναιISNI 3 245 167
τούτοις,  ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαιὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐνISNI 6 307 7
τούτοις  ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴνκατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοιςISNI 27 465 557
τούτοις  γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁτῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. ἘνISNI 59 718 100
τούτοις  γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶκαὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐνISNI 15 364 49
τούτοις  γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆςὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐνISNI 67 783 127
τούτοις,  γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸνμετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶISNI 29 496 33
τούτοις  δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴνδύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν·ISNI 51 662 24
τούτοις  δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνων κατὰδιαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. ΣὺνISNI 27 465 562
τούτοις  δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲνἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται,ISNI 22 418 30
τούτοις  δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνηςἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται·ISNI 42 600 117
τούτοις  διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸςψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" ἘνISNI 4 279 401
τούτοις  δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡεὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐνISNI 59 719 124
τούτοις,  ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆςἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐνISNI 6 312 115
τούτοις  "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃνποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐνISNI 1 368 61
τούτοις  εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσιςΝεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐνISNI 60 724 86
τούτοις  εἶναι τοὺς πορευομένους ἐν τῇ ὁδῷ.Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐνISNI 40 573 56
τούτοις  εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳΟὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντεςISNI 9 343 64
τούτοις  ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεταιτῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσιISNI 2 226 25
τούτοις  ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρία προσεγγίζει αὐτὴν εἰςἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐνISNI 32 525 4
τούτοις,  ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην,Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐνISNI 36 548 72
τούτοις  ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰπνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσιISNI 59 714 14
τούτοις,  ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦκατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺνISNI 29 501 113
τούτοις  ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇαὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐνISNI 63 754 135
τούτοις  ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴντούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸνISNI 28 483 66
τούτοις  ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαιςοὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶISNI 42 597 41
τούτοις  ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε,ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐνISNI 40 573 52
τούτοις  ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐνISNI 63 756 180
τούτοις  ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσινἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐνISNI 40 573 47
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τούτοις  εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅτανδοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐνISNI 59 719 123
τούτοις  ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸκαὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροιςISNI 42 612 355
τούτοις  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρτῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦταιISNI 5 287 107
τούτοις,  ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆςτι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐνISNI 44 624 98
τούτοις  ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶντὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐνISNI 44 621 33
τούτοις  ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοιςψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐνISNI 3 239 45
τούτοις  ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέωςτὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐνISNI 40 572 18
τούτοις  ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας,ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐνISNI 60 727 155
τούτοις  θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱτῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐνISNI 63 754 114
τούτοις  καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆςδὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρISNI 5 305 467
τούτοις  καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷτὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐνISNI 8 335 27
τούτοις  καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομοςτὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. ἘνISNI 54 687 193
τούτοις  καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐνISNI 27 454 321
τούτοις  κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶνὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖςISNI 31 522 149
τούτοις  μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστινοὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐνISNI 27 466 567
τούτοις  μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐνISNI 5 293 217
τούτοις  μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχειτῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐνISNI 44 622 63
τούτοις  νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐνISNI 3 240 66
τούτοις  ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺνκατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐνISNI 1 216 56
τούτοις  οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐνISNI 61 731 43
τούτοις.  Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίςδὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐνISNI 31 520 94
τούτοις  οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν.τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐνISNI 29 501 115
τούτοις  οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλειτῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν,ISNI 28 483 65
τούτοις  οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂνISNI 6 320 280
τούτοις  οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶΚύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐνISNI 28 492 257
τούτοις,  παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμινπάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐνISNI 42 598 71
τούτοις  παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶνΘεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσιISNI 47 642 9
τούτοις  πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰτῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺνISNI 61 731 60
τούτοις  πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖςφυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐνISNI 3 240 49
τούτοις.  Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται.οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐνISNI 3 245 168
τούτοις  πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶνκατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐνISNI 34 539 19
τούτοις  πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλωνἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποιςISNI 29 495 2
τούτοις  συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱοἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐνISNI 31 521 112
τούτοις  τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότιτῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσιISNI 65 766 28
τούτοις  τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχονμηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσιISNI 68 794 130
τούτοις.  Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆςἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐνISNI 27 445 141
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τούτοις  τοῖς διανοήμασι τοῖς μεμιγμένοις ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐν τοῖς εἴδεσι τῆς διδαχῆς ἧς εἰρήκαμεν, οὐ μὴἐν τῇ εὐχῇ· καὶ ἐὰν μὴ μείνῃ ἀδολεσχῶν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ διαμείνῃ ἐνISNI 53 676 77
τούτοις  τοῖς μυστηρίοις τελειοῦται, 〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ]ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. ἘνISNI 55 698 126
τούτοις  τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱκαὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲISNI 21 415 92
τούτοις  τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά,Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐνISNI 3 239 47
τούτοις  τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;"ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐνISNI 62 735 1
τούτοις  τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίαςἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐνISNI 63 754 133
τούτοις,  τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡγὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενοςISNI 18 378 52
τούτοις  τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶδεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶISNI 22 418 17
τούτοις  τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴννοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖςISNI 31 519 88
τούτοις  ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι,πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱISNI 21 414 77
τούτοις,  φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε.Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐνISNI 40 573 45
τούτοις  ὦσιν. Οἱ δὲ ἅγιοι τὴν ἀρετὴν τὴν ἔνδοξον διαλογίζονται τῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶνεἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονται ἐν τῷ νοῒ αὐτῶν, ἕως ἂν ἐν τοῖς κύμασιISNI 42 609 293
τούτοις,  ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραντὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖςISNI 29 501 126
τοῦτον,  ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴνἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθαISNI 39 567 23
Τοῦτον  ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆςτῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ.ISNI 5 291 185
τοῦτον  δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴνπρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλληISNI 29 503 161
τοῦτον  διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν, οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν,δὲ τῆς καθαρότητος τῆς προσευχῆς καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρονISNI 19 392 43
τοῦτον  ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲντῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτονISNI 28 488 166
τοῦτον  ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέριαὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸνISNI 55 694 47
τοῦτον  ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνηΘεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχονISNI 66 776 61
τοῦτον·  ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴνἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμονISNI 27 449 220
τοῦτον  ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳ αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν·μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμονISNI 62 740 107
τοῦτον  "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸςISNI 9 343 61
τοῦτον,  ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον,ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμονISNI 32 529 85
τοῦτον,  καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷπρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶναISNI 1 223 220
τοῦτον  καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσινεἰ ἔστι μία τούτων ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρονISNI 19 392 63
τοῦτον  καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότε προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτεαὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσειISNI 48 650 70
τοῦτον  μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐναὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός,ISNI 17 369 12
τοῦτον  μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡμέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμονISNI 41 592 410
τοῦτον.  Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδίαγεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶναISNI 40 572 36
τοῦτον  οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁλαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμονISNI 39 567 29
τοῦτον·  οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. ἙκάστηὉ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτονISNI 24 430 37
τοῦτον  παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇςἘκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρονISNI 42 598 67
τοῦτον  πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάριςκαὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντοςISNI 39 567 26
τοῦτον  πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν·δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥρανISNI 18 380 120
τοῦτον  προαιρέσει ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ,ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατονISNI 27 479 881
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τοῦτον,  προθύμως ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷτούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸνISNI 39 567 18
τοῦτον  ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξειαὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ ΘεοῦISNI 5 284 49
τοῦτον  τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶνποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπονISNI 18 376 5
Τοῦτον  τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;"ISNI 68 797 183
τοῦτον  τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύναISNI 45 635 27
τοῦτον  τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆςἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέρονταISNI 60 727 141
τοῦτον  τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷἀδύνατον εἶναι τὸν μετὰ γνώσεως καὶ διακρίσεως ἐκλεξάμενον ἑαυτῷISNI 17 370 21
τοῦτον  τὸν κόσμον. Ὅταν τις κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸνΚαὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντεςISNI 62 740 103
τοῦτον  τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐνφυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν,ISNI 27 466 574
τοῦτον  τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνωςσοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖνISNI 63 751 43
Τοῦτον  τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκτὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν.ISNI 39 566 14
τοῦτον  τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρίατῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲISNI 19 392 50
τοῦτον  τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶςμετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαιISNI 19 393 74
Τοῦτον  τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶαὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς.ISNI 40 572 28
τοῦτον  τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξεISNI 39 570 83
τοῦτον  τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴνἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις,ISNI 54 685 151
τοῦτον  τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖςὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρεςISNI 64 763 4
τοῦτον  τὸν τρόπον, ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεωςεἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰISNI 22 422 112
τοῦτον  ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸνISNI 47 645 64
τοῦτον,  ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι"αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρονISNI 27 438 8
τοῦτός  ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιονεὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν,ISNI 27 461 465
τούτου  αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇοἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκISNI 12 352 41
τούτου,  ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαντὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶISNI 6 322 331
τούτου,  ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ,οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμουISNI 47 642 13
τούτου.  Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲαὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίαςISNI 19 390 13
τούτου  ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶναὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζονISNI 67 781 84
τούτου  ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔν τε ἱερεῦσι καὶἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦ ἀτόπουISNI 9 342 47
τούτου  ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς.τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. ὙπὲρISNI 63 751 44
τούτου  ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶνκόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίουISNI 2 236 229
τούτου.  Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆςἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμουISNI 39 568 46
τούτου  γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;"ISNI 9 342 34
Τούτου  γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲΟὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;"ISNI 9 341 27
τούτου  γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων.τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκISNI 29 495 3
τούτου  "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡτὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκISNI 29 497 45
τούτου  γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖςΘεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκISNI 49 654 76
τούτου  γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴαὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇISNI 9 342 43
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τούτου  γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶνἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκISNI 44 621 45
τούτου  δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδραπολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁISNI 1 223 209
τούτου,  διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴνἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμουISNI 27 466 587
τούτου  δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴςκαὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκISNI 31 520 109
τούτου  δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι,Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκISNI 28 492 249
τούτου.  Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλληνὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύειISNI 41 581 152
τούτου  εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸδιακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τις νηστεύειν, ἐκISNI 27 450 237
τούτου,  ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον,τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶISNI 1 215 45
τούτου.  Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁτὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενοςISNI 50 657 27
τούτου  ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίας καθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεωςπαραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνοςISNI 10 346 15
τούτου  ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆς συμβουλίας τοῦ διαβόλου.οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλουISNI 30 541 35
τούτου  ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκISNI 31 515 7
τούτου  ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτοεἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνοςISNI 52 670 112
τούτου,  ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσηςτοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμουISNI 42 612 354
τούτου  ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐντοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμουISNI 42 595 6
τούτου,  ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶμεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνοςISNI 27 466 568
τούτου  ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶαὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων,ISNI 21 412 21
Τούτου  ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξινἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι.ISNI 19 396 136
τούτου  ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶνἐφιέμεθα, τὰς δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα·ISNI 20 405 70
"τούτου;"  Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων,τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκISNI 29 498 67
τούτου  ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃτῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνοςISNI 27 467 597
τούτου  ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱαὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίουISNI 27 462 494
τούτου  ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκISNI 31 523 166
τούτου  ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶνκαρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. ἘκISNI 35 543 66
τούτου  ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς·τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκISNI 37 559 188
τούτου  ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερτῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκISNI 39 566 5
τούτου  ἔρχεται τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡ ψυχὴ τὴνἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκISNI 15 362 11
τούτου.  Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖςἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμουISNI 52 668 64
τούτου  ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸςτῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίουISNI 61 729 1
τούτου  ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμουISNI 54 688 220
τούτου  ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονταιΠροσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμουISNI 52 668 67
τούτου,  εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖνἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμουISNI 2 227 49
τούτου,  ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰς αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμουISNI 27 441 66
τούτου  ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡτοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεταιISNI 8 334 9
τούτου,  ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείαςτῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργουISNI 27 470 657
τούτου,  ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»." Καὶτοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶISNI 33 534 60
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τούτου,  θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶνὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτουISNI 35 542 53
τούτου,  θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇτρυφῆς τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶνISNI 17 370 27
τούτου  θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶτῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰςISNI 3 240 53
τούτου,  καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή,παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκISNI 62 737 51
τούτου.  Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω,Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶISNI 33 534 75
τούτου  καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰτῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμουISNI 42 606 229
τούτου.  Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇςἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶISNI 18 388 311
τούτου·  καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶτῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίουISNI 27 462 493
τούτου  καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεντῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶISNI 4 262 55
τούτου  καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸνκαὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμουISNI 68 797 182
τούτου  καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομέναςτὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρISNI 61 731 56
τούτου  καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲκαὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγείαISNI 40 573 40
τούτου  καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇτοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμουISNI 27 456 365
τούτου,  καὶ κλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίουαὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμουISNI 27 440 54
τούτου  καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶςτῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁ πόθος τοῦ βίουISNI 27 440 56
τούτου  καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴκατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸISNI 13 354 32
τούτου.  Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνοςἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμουISNI 27 466 567
τούτου,  καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκιςταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμουISNI 65 770 115
τούτου·  καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖςαὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμουISNI 31 515 9
τούτου  καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆςεὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμουISNI 47 642 1
τούτου  καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦτότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμουISNI 12 351 12
τούτου  καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένηντῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμουISNI 32 525 12
τούτου  καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαιγινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμουISNI 8 338 84
τούτου,  καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντωνκαὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμουISNI 37 554 82
τούτου  κατάπαυσις, πλῆθος ἀκανθῶν αὐξάνει.ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκISNI 23 428 66
τούτου.  Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷτῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμουISNI 26 436 42
τούτου  κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴ τι ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβετὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκISNI 44 624 95
τούτου  λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκISNI 45 637 68
τούτου.  Μακάριοι οὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆς τρυφῆςτότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίουISNI 27 463 508
τούτου,  μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲISNI 61 734 123
τούτου  μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι,γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτων τάξιν· καὶ ἐκISNI 15 364 44
τούτου  μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτουΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΑʹ. Νοῦς τοῦ κεφαλαίουISNI 61 729 2
τούτου,  μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴνκαὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκISNI 40 573 53
τούτου  μόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν.οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμουISNI 27 439 32
τούτου  μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕωςISNI 62 748 275
τούτου·  ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότιἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάρινISNI 29 506 211
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τούτου·  ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκISNI 17 372 63
τούτου.  Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁαὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνοςISNI 37 554 86
τούτου  ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλοςαὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν,ISNI 4 262 36
τούτου  ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαντὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶISNI 31 519 77
τούτου·  Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκISNI 35 542 52
τούτου  ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τιςμισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμουISNI 52 671 133
τούτου  ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖςἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρωISNI 6 312 103
τούτου  ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶΚαὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκISNI 27 449 219
τούτου  ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκISNI 53 675 36
τούτου.  Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ,καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνοςISNI 66 773 11
τούτου  οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆςαὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάρινISNI 67 786 188
τούτου  οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸνδοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦISNI 6 315 187
τούτου,  οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίανΚαὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμουISNI 27 468 623
τούτου.  Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁδιὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶISNI 41 586 285
τούτου,  οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶπραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳISNI 31 516 35
τούτου  πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτουτὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρISNI 8 338 83
τούτου  παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦγίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνοςISNI 27 465 552
τούτου,  παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσαπρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνοςISNI 27 468 626
τούτου  παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσανποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέονISNI 54 689 241
τούτου,  παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθουαὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳISNI 13 353 4
τούτου  πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃεἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶISNI 67 786 181
τούτου  πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶτὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνουISNI 16 366 26
τούτου.  Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶμου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνοςISNI 34 538 9
τούτου  προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶκαὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶISNI 63 758 205
τούτου.  Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃπάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνοςISNI 5 301 389
τούτου  πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεωςκαὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκISNI 32 526 13
τούτου  πρὸς τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁτοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμουISNI 35 544 78
τούτου  προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερονθεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχριISNI 19 391 25
τούτου  προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντιαὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκISNI 44 622 58
τούτου  σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει,καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕωςISNI 37 557 159
τούτου  σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθενISNI 20 408 134
τούτου  σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦδύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκISNI 17 374 106
τούτου  τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰροὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ,ISNI 3 250 266
τούτου  τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσιςἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσειISNI 38 561 18
τούτου.  Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸISNI 9 342 39
τούτου,  τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ[Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲISNI 4 266 142
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τούτου  τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴντούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκISNI 60 723 64
τούτου,  τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷκαὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνοςISNI 53 674 15
τούτου  τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖςαὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνοςISNI 63 760 265
τούτου  τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰςαὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματοςISNI 39 567 24
τούτου  τοῦ ἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμουISNI 4 267 158
τούτου  τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκISNI 60 724 81
τούτου  τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦἩ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσιISNI 55 698 121
τούτου  τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέρανὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲISNI 61 733 96
τούτου  τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς διανοίας αὐτοῦ. Ἐὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς,τῶν πραγμάτων αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶνISNI 52 670 118
τούτου  τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ ὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆςὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσοςISNI 53 676 71
τούτου  τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲ ἐν εὐφροσύναιςκαὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁ ταπεινόφρων ἐκISNI 62 746 245
τούτου  τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς·ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκISNI 39 568 40
τούτου  τοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνηςτὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσινISNI 63 753 101
τούτου  τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸοἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. ἘκISNI 45 637 71
τούτου  τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντοἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκISNI 35 543 66
τούτου  τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰςἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθενISNI 52 675 55
τούτου  τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύωνγὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρουISNI 27 456 357
τούτου  τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτελαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκISNI 43 618 22
τούτου  τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε,δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσειISNI 20 402 14
τούτου  τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκISNI 27 440 52
τούτου  τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶνοὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖςISNI 19 393 66
τούτου  τοῦ πράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειανISNI 27 459 428
τούτου  τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ἀπὸ τῆς Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκISNI 21 413 57
τούτου  τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησενἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳISNI 68 796 162
τούτου·  τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶνπῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦISNI 42 605 212
τούτου  τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρISNI 61 731 49
τούτου  ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰςσου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκISNI 61 732 72
τούτου  ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁΚαὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμουISNI 65 770 118
τούτου  ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτετὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκISNI 27 467 599
τούτου  ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτιαὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲISNI 27 438 10
τούτου  ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴκινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκISNI 3 237 5
τούτου  φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃπαντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕωςISNI 61 731 56
Τούτου  χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶβίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν.ISNI 5 296 278
τούτου  χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐνθεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶISNI 44 622 50
Τούτου  χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸςκαὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ.ISNI 62 743 171
τούτου  χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆραISNI 27 477 825
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Τούτου  χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίναςἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν.ISNI 5 296 272
τούτου  χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢτοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς·ISNI 4 276 343
τούτου  χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶτούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰISNI 18 382 146
τούτου  χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶχρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶISNI 18 381 145
τούτου  ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰςἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦISNI 63 757 194
τούτου  ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότηταἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας,ISNI 17 369 6
τούτου,  ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιντοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶISNI 60 721 18
τούτους,  ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερτὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόειISNI 31 518 58
τούτους  ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖςΚαὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοιISNI 5 289 139
τούτους  καταργοῦμεν ἐν τῇ προσευχῇ.ὑπερηφανίας· οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶISNI 46 641 37
τούτους  μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺςὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐISNI 63 750 31
τούτους,  οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείαςφυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰνISNI 33 536 107
τούτους,  οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπηςθελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπουςISNI 44 629 206
Τούτους  τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδειςκαὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν».ISNI 60 722 39
τούτους  τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰISNI 60 722 41
Τούτους  τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶεὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα.ISNI 5 295 264
τούτους  τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡσοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 256 392
τούτους  τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦπρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις,ISNI 42 605 226
τούτῳ  ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστοςὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ·ISNI 41 589 341
τούτῳ  ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίει τοῦτο·ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷ περισπασμῷISNI 39 567 17
τούτῳ,  ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκειδιδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳISNI 27 442 98
τούτῳ  ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰνκαὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐνISNI 41 584 236
τούτῳ.  Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶνἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳISNI 39 569 72
τούτῳ  αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχωβλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμιISNI 18 382 147
τούτῳ  ἀφορίζονται οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐντὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. ἘνISNI 50 659 73
τούτῳ  γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶπεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. ἘνISNI 14 360 93
τούτῳ  γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται·ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" ἘνISNI 19 399 217
τούτῳ  γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐνISNI 4 276 337
τούτῳ,  γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆςκαλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳISNI 63 750 38
τούτῳ  γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳISNI 27 456 368
τούτῳ  δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶμετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ·ISNI 41 577 85
τούτῳ  δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔνπρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷISNI 30 509 28
τούτῳ  δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτι ταλαιπώρους ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆςἀεὶ τοῦτο λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, ὅτι οὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐνISNI 50 658 49
τούτῳ·  ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆςεἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐνISNI 32 528 51
τούτῳ  εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇ ἀρετῇ διάγειν, οὗτος κεκορεσμένος ἐστὶναἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳISNI 49 655 82
Τούτῳ  εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων.ISNI 18 378 61
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τούτῳ  εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶτῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐνISNI 50 657 31
τούτῳ  ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖςτῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳISNI 4 276 341
τούτῳ  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳISNI 27 456 366
τούτῳ  ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχεινκαὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳISNI 60 720 8
τούτῳ  ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκεικαὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί,ISNI 39 569 70
τούτῳ  ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶς δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸςὑπὸ τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳISNI 42 606 237
τούτῳ,  ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰςΚαὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματιISNI 27 448 204
τούτῳ  ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ,ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐνISNI 50 657 21
τούτῳ  ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴντὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐνISNI 18 376 7
τούτῳ,  ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασίαἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳISNI 61 730 31
τούτῳ,  ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίουἈλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳISNI 61 732 80
τούτῳ·  ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶἸούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷISNI 5 298 336
τούτῳ,  καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζαθεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳISNI 39 570 79
τούτῳ  καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐνISNI 42 613 382
τούτῳ,  καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶςΚαὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳISNI 61 734 120
τούτῳ  καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖς τεταραγμένοις καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦαἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνιISNI 42 614 391
τούτῳ  καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆςσου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐνISNI 60 725 110
τούτῳ,  καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνωνἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳISNI 44 632 251
τούτῳ,  καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳκαὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματιISNI 27 469 636
τούτῳ  κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειντῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐνISNI 20 409 150
τούτῳ  κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλωνἜχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 28 481 2
τούτῳ  μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισενλυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐνISNI 62 738 64
τούτῳ,  μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησονἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐνISNI 54 688 223
τούτῳ  ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶνἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳISNI 32 528 62
τούτῳ,  ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεταιτῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳISNI 65 772 150
τούτῳ,  ὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐνISNI 2 227 53
τούτῳ,  οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥραςτὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳISNI 52 672 145
τούτῳ,  οὕτως οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴνἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷISNI 65 767 45
τούτῳ  παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί,προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷISNI 52 681 79
τούτῳ  πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοιαὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐνISNI 62 743 173
τούτῳ,  στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸνταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐνISNI 66 774 33
τούτῳ  τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴντῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷISNI 35 540 11
τούτῳ  τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆς θέας τῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερτὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 30 510 54
τούτῳ  τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸτὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνιISNI 27 445 143
τούτῳ,  τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦτοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐνISNI 38 564 68
τούτῳ  τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇαὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳISNI 27 465 548
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τούτῳ·  τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσινΛοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦ καρποῦται ὁ ἐν τῇ ἀγάπῃ ζῶν ἐν τῷ κόσμῳISNI 35 543 57
τούτῳ  τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁτοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐνISNI 35 543 58
τούτῳ  τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳκαὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. ἘνISNI 23 425 3
τούτῳ  τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆςτὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτο προαιρησάμενον βαστάσαι ἐνISNI 17 370 22
τούτῳ  τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧςἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐνISNI 20 403 27
τούτῳ  τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτωντοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐνISNI 60 723 56
τούτῳ  τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆςΤοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. ἘνISNI 32 526 30
Τούτῳ  τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ γενέσθαι κατὰ τὸν διδάσκαλονἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”.ISNI 68 797 177
τούτῳ  τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖτὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναιISNI 41 591 389
τούτῳ  τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ·Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶISNI 27 451 258
τούτῳ  τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείανμετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐνISNI 19 398 191
τούτῳ  τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳκαὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐνISNI 19 397 171
τούτῳ  τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦγίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐνISNI 19 397 173
τούτῳ  τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐνπύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐνISNI 19 397 177
τούτῳ  τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃφησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐνISNI 60 723 57
τούτῳ  τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴκαρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆς προνοίας καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐνISNI 32 526 27
Τούτῳ  τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷεἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ.ISNI 39 566 4
τούτῳ  τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳISNI 37 555 113
τούτῳ  τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶςἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐνISNI 8 338 90
τούτῳ  τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτοἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐνISNI 68 791 55
τούτῳ  τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐνISNI 27 451 264
τούτῳ  τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν.καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳISNI 42 606 232
τούτῳ  τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθοναὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. ἘνISNI 25 433 16
τούτῳ  τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθενμὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπονISNI 14 359 82
τούτῳ  τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐνISNI 20 403 25
τούτῳ  τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευπειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐνISNI 2 229 92
τούτῳ  τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃσοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐνISNI 27 459 424
τούτῳ  φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷπάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳISNI 20 407 106
τούτῳ,  ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆςμέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳISNI 37 554 84
τούτων,  ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζεκαὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶςISNI 6 311 79
τούτων  αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆςISNI 6 319 252
τούτων  αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆςτῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶνISNI 30 509 30
τούτων  αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶνκόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρωνISNI 3 246 180
τούτων,  ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ ὀφθαλμοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦτομεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσιISNI 50 657 34
τούτων  ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθηISNI 3 244 139
τούτων  ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκιςἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳISNI 6 318 236
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Τούτων  ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή.ISNI 15 363 20
τούτων  ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξτῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενοςISNI 6 325 391
τούτων  ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶκαιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκISNI 44 626 134
τούτων  ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡμου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰISNI 61 732 69
τούτων  ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα·ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴνISNI 6 316 208
"τούτων;"  Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θείαἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίονISNI 3 241 82
τούτων  ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην,ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκISNI 5 296 281
τούτων  ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶτὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύοISNI 29 497 36
τούτων  ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶντοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίαςISNI 5 284 38
τούτων  αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶςISNI 18 385 231
τούτων  αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητοςκαὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστωνISNI 63 755 155
τούτων  γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴνκαὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκISNI 5 295 260
τούτων  γενομένῳ ὥστεἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίονISNI 16 368 56
τούτων  γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ.ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις,ISNI 6 322 322
τούτων  γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲνκαρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶνISNI 30 508 10
τούτων  γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰISNI 60 723 58
τούτων  γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται,τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶνISNI 42 606 233
τούτων  γινώσκεται· ἐκ τῆς καλλίστης διαγωγῆς καὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧνἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύοISNI 2 235 212
τούτων,  γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸ ἀπαλλοτριωθῆναι ἐκ τοῦ κόσμου, ἐκ τῶν δύοἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκISNI 2 235 210
τούτων,  γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασονμάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρISNI 55 697 117
τούτων,  γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον.καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρISNI 6 318 245
τούτων  δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴνεἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι·ISNI 20 409 140
τούτων,  διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεωςἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶνISNI 7 328 36
τούτων  διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντίαISNI 2 229 103
τούτων  διαφορὰν τῶν πραγμάτων αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶἐπιθυμίαν αἰσχράν, ὅταν μνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστουISNI 44 620 30
τούτων  δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶνεἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκISNI 5 296 287
τούτων.  Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαιοἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοιαISNI 31 523 170
τούτων,  ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶπολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲISNI 63 751 47
τούτων  εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆςπότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸISNI 42 603 163
τούτων  εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείωνISNI 49 653 55
τούτων  εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁΟὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸISNI 29 501 119
τούτων  εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰςἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψειISNI 20 403 35
τούτων  ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη.ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησιςISNI 30 512 93
τούτων,  ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίονκαὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸςISNI 58 711 87
τούτων.  Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶτῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοιαISNI 31 520 107
τούτων  ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαιδιότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡISNI 15 363 25
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τούτων  ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸντῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκISNI 28 489 195
τούτων  ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως,καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶνISNI 36 548 61
τούτων  ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐντῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰ λοιπὰISNI 64 764 24
τούτων  ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸνἩ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸISNI 6 308 16
τούτων,  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρινυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶν τρόπωνISNI 12 351 33
τούτων  ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεωςσύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενοςISNI 27 465 549
τούτων  ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆςκαὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναιISNI 3 244 144
τούτων,  ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆςἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρISNI 27 476 793
τούτων  ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπωνISNI 5 295 258
τούτων  ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸνκαὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείουςISNI 6 323 339
τούτων  ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστονISNI 32 526 18
τούτων  ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆςσου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκISNI 37 559 184
τούτων  ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαντοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύοISNI 30 508 1
τούτων  εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλεικαὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰISNI 4 273 276
τούτων  ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇτοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντίαISNI 27 447 174
τούτων,  ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆςμετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶISNI 38 561 17
τούτων  ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τίζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοιςISNI 2 235 205
τούτων  ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡπυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. ἘκISNI 42 598 66
τούτων,  ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρακαὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισινISNI 59 716 60
τούτων  ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳτῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκISNI 31 517 39
τούτων,  ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολοςχωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαιISNI 4 280 436
τούτων,  ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τίτάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲISNI 6 313 137
τούτων  ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκISNI 27 454 332
"τούτων;"  ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖISNI 13 355 35
τούτων.  Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν·ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένωνISNI 20 404 48
τούτων,  ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴντῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸςISNI 3 237 11
τούτων  ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸνδέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μίαISNI 19 392 63
τούτων  ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίωντὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτεISNI 22 419 53
τούτων  ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοιςδακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷ σοφῷ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστιςISNI 27 469 643
τούτων,  ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέωνISNI 21 416 113
τούτων  θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶςμετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμωςISNI 14 357 28
τούτων  θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείαςὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκISNI 5 283 20
τούτων.  Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονταιἐν τῇ γεωργίᾳ ὑστεροῦσιν αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκISNI 23 427 62
τούτων  καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σουΚαὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰISNI 24 429 11
τούτων,  καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸνἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματοςISNI 27 447 189
τούτων  καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκISNI 60 723 67
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τούτων  καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκISNI 71 373 91
τούτων,  καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύωνἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύωνISNI 27 456 367
τούτων,  καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺτῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθενISNI 59 717 80
τούτων.  Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι,ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶISNI 28 481 15
τούτων,  καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσιςτῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίωνISNI 42 608 285
τούτων·  καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲντελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύωνISNI 27 456 369
τούτων  καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνωνISNI 28 493 281
τούτων  καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκISNI 40 572 38
τούτων  καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰISNI 28 490 216
τούτων  καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇISNI 36 548 73
τούτων  κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντατίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳISNI 15 363 32
τούτων,  κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢθεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλιν περὶ ἑνὸς ἑκάστουISNI 22 419 52
τούτων,  κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶνἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκISNI 2 235 201
τούτων  καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴπαρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰISNI 29 502 151
τούτων  καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσιἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντίαISNI 29 497 40
τούτων  καταφρονήσῃς, μέτοχος γίνῃ τῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενοςζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲISNI 54 688 229
τούτων  καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸςδοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλωνISNI 28 492 250
τούτων  κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρονκαὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰISNI 42 598 65
τούτων  κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτουςτοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸISNI 60 722 40
τούτων  λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη,αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκISNI 36 548 51
τούτων,  λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκεοὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεωςISNI 23 426 22
τούτων  μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκISNI 27 455 339
τούτων  μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω,καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶςISNI 2 235 207
τούτων,  ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁτῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸςISNI 67 785 163
τούτων,  μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶσωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρISNI 41 581 156
τούτων  μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼναὐτοῖς τοῖς ἔργοις, πλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοιςISNI 59 719 129
τούτων  μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσι τούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτεπρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζοναISNI 50 657 33
τούτων,  μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέονISNI 53 677 91
τούτων,  μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁτῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶςISNI 24 430 34
τούτων,  μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦγαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντίαISNI 4 271 241
τούτων  μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης.καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσαISNI 19 391 31
τούτων,  μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων,ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρISNI 18 387 271
τούτων.  〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστουISNI 56 700 3
τούτων  ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρειISNI 6 311 82
τούτων.  Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετεISNI 3 251 289
τούτων  ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξεφοβοῦ, ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεταιISNI 20 408 132
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τούτων  οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶγίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 458 404
"τούτων;"  Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθενπληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεωνISNI 3 243 136
τούτων  ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶμνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκISNI 67 780 63
τούτων,  ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενοςὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναιISNI 54 685 147
τούτων  – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇδύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳISNI 59 719 125
τούτων,  ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοιςἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκISNI 8 336 52
τούτων  ὅτι ἀνθρώπινον εὕρεμα ἐστὶν ἐν τῇ ἀφορμῇ τῆς ἡσυχίας εὑρεθέν· διότι διδαχή ἐστινταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντιISNI 33 535 82
τούτων,  ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκISNI 6 314 154
τούτων  οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁπρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρISNI 3 253 335
τούτων  οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶνISNI 31 524 176
τούτων  οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότεκαὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶςISNI 65 770 108
τούτων  οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχειαὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶςISNI 51 664 59
τούτων,  οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλοτῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶISNI 63 759 233
τούτων.  Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖδιὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθενISNI 24 430 25
τούτων,  οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶντῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντοςISNI 52 668 70
τούτων,  οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦἘάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκISNI 20 404 58
τούτων  παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴνὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείοναISNI 65 769 98
τούτων  πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐκαὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκISNI 59 714 36
τούτων  πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστοντῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. ΚαὶISNI 59 715 55
τούτων  πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅτανἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶISNI 61 731 52
τούτων  πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸντῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν·ISNI 40 572 34
τούτων  πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως.“Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρISNI 31 524 173
τούτων  πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰςζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲISNI 62 738 59
τούτων  πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκISNI 51 662 34
τούτων  παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ,καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκISNI 67 786 196
τούτων  παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶδιὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκISNI 58 712 101
τούτων  πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντωνISNI 10 346 28
τούτων  πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶνκαὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαιISNI 27 458 400
τούτων  πράττει, ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντίαISNI 27 458 395
τούτων  ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱκαὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕναISNI 29 504 186
τούτων  σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶαὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸςISNI 63 756 171
τούτων,  σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκISNI 62 736 29
τούτων  συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναταικατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύοISNI 1 214 20
τούτων  σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳISNI 30 512 88
τούτων  τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸαὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοιαISNI 31 522 140
τούτων  τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐνἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκISNI 44 626 148
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τούτων  τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶκαὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοιαISNI 42 607 255
τούτων]  τὰ πάθη οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτωνἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκISNI 60 728 180
τούτων  τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω·δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύοISNI 6 313 136
τούτων·  ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν,πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντωνISNI 27 446 165
τούτων  ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν,〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέρανISNI 6 307 4
τούτων  τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴντῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰISNI 29 506 221
τούτων  τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃςτι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷISNI 3 259 457
τούτων  τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάνταἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσινISNI 59 718 114
τούτων  τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦσε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκISNI 4 278 396
τούτων  τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρείαἀπὸ χώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτίαISNI 31 523 171
τούτων.  Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶἈρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναιISNI 54 684 143
τούτων,  τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱτῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκISNI 31 523 153
τούτων,  τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναιὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκISNI 54 682 99
τούτων,  τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢκαὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶνISNI 3 257 416
τούτων  τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐνἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκISNI 60 723 62
τούτων  τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητιψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότηταISNI 29 500 101
τούτων  τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆςπνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τιςISNI 36 548 51
τούτων  τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθιγνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκISNI 54 682 95
τούτων  τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνειΚαὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκISNI 22 418 31
τούτων  τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶαὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸν πάνυ. Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκISNI 18 386 255
τούτων  τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐνμὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸςISNI 60 723 51
τούτων  τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιοςκαὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδηISNI 15 363 23
τούτων  τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖςἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. ἘξεναντίαςISNI 44 625 128
τούτων  τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. ἘντὸςISNI 19 393 81
τούτων  τῶν ὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκθεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμνανISNI 53 673 6
τούτων  τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦ σώματος,τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάς φησιν «οὐκ ἔστι κυβέρνησιςISNI 42 607 247
τούτων  τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσινβοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. ἘκISNI 31 520 107
τούτων  τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτιτὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰISNI 31 523 152
τούτων  τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται– τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰISNI 29 499 84
τούτων  τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασιἘν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποιISNI 6 319 256
τούτων  τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇΕἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντωνISNI 29 496 34
τούτων  τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσινἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. ἘκISNI 36 549 76
τούτων  τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσιISNI 58 712 98
τούτων  τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆςνοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνιISNI 42 602 157
τούτων  τῶν φροντίδων ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσανσπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶISNI 17 370 34
τούτων  τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸςISNI 10 347 39
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τούτων  ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ,καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι,ISNI 21 414 78
τούτων  ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶτὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκISNI 28 485 100
τούτων  φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶεἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴISNI 31 522 146
τούτων,  χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοιἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρISNI 30 513 105
τούτων  ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκISNI 13 355 50
τούτων,  ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸκαὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντωνISNI 53 674 25
τούτων.  Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίαςτῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶνISNI 6 307 11
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οὕτω  καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲαὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν,ISNI 8 334 14
οὕτω  μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐνβλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺςISNI 27 441 80
οὕτω  πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα,οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖςISNI 3 238 31
οὕτως  ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁτὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶISNI 33 536 103
οὕτως  ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 17 371 45
οὕτως  ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓντὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ,ISNI 65 767 51
οὕτως  ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως,χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ,ISNI 2 233 166
οὕτως  ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκτὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου,ISNI 65 768 71
οὕτως  αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι, "προσευχή;" Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειντοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷISNI 19 396 149
οὕτως  ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταί τιςΚαθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς,ISNI 27 450 235
οὕτως  ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴκαὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι,ISNI 63 754 113
οὕτως  ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷὭσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως,ISNI 4 261 19
οὕτως,  ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶκαὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ISNI 66 775 47
οὕτως  ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτηαὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσειISNI 68 795 140
οὕτως  ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίανἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶς πλέον ἐχόντων, καὶISNI 22 420 68
οὕτως  ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸμεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶISNI 3 244 147
οὕτως  ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησοναὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος,ISNI 4 272 272
οὕτως.  Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆςἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶISNI 27 472 703
οὕτως  ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεωςκατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶISNI 42 601 131
Οὕτως  βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰπίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς.ISNI 28 486 118
οὕτως  βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐνκαὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας,ISNI 54 679 23
οὕτως  γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶντῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲνISNI 4 275 325
οὕτως  γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιντάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον·ISNI 3 247 210
οὕτως  γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶπαντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν·ISNI 67 778 17
Οὕτως  γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺςἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως.ISNI 40 573 55
Οὕτως  γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ·ISNI 62 738 61
οὕτως  γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντατότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ,ISNI 67 781 79
Οὕτως  γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ.ISNI 31 519 82
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οὕτως  γὰρ καταλιμπάνομεν πάντα, καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν·ISNI 53 673 3
Οὕτως  γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου,σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ.ISNI 30 517 51
οὕτως  γενέσθω ἐν ἐμοί”.μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε,ISNI 62 748 276
οὕτως  γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονταιΟὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂνISNI 3 244 157
οὕτως  γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα,ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ,ISNI 63 749 11
οὕτως  γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιος πολύς, καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰςμηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶISNI 44 632 256
οὕτως  γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου·ISNI 62 741 142
οὕτως  γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶκαὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτοISNI 60 722 34
οὕτως  γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆςΘεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν·ISNI 41 586 290
Οὕτως  γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν ἐνέδραν τῶν ἐννοιῶνὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν.ISNI 63 755 148
Οὕτως  δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡπαραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον.ISNI 5 287 102
οὕτως  δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα.κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς,ISNI 42 605 214
οὕτως  διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶντὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων,ISNI 6 325 379
οὕτως  διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταιςτὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲISNI 14 357 19
οὕτως  δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκοἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶISNI 28 486 126
οὕτως  δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸντῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος,ISNI 11 349 16
οὕτως  δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς,ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴISNI 28 481 11
οὕτως  ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτωνὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ,ISNI 29 497 38
οὕτως·  “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαιδειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσινISNI 28 481 11
οὕτως  εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆςκατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτιISNI 47 643 35
οὕτως  εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχειἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιονISNI 19 396 161
οὕτως  εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ ἹερεμίᾳISNI 5 298 333
οὕτως  εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰνκαὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα,ISNI 19 393 72
οὕτως·  ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆςτελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστινISNI 56 702 42
οὕτως  ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦκαὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶISNI 27 462 494
οὕτως  ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶὭσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν,ISNI 6 309 57
οὕτως  ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶτοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει,ISNI 57 703 14
Οὕτως  ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται.ISNI 3 247 213
Οὕτως  ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶαὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς.ISNI 53 677 87
Οὕτως  ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοιςθέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ».ISNI 4 285 72
οὕτως  ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁτῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ISNI 47 643 23
οὕτως  ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶντὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων,ISNI 65 768 59
οὕτως  ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων,Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων,ISNI 53 673 11
οὕτως  ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦτοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶISNI 44 629 196
οὕτως  ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸδιαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰς πολλὰς λαμπηδόνας,ISNI 6 313 124
οὕτως  ἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶISNI 52 671 125
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οὕτως  ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆςκαθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός·ISNI 1 222 189
οὕτως  ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲτῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶISNI 27 442 94
οὕτως  ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσωμᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου,ISNI 44 631 231
οὕτως  ἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸγραφῶν ὧν ἀνέγνως, καὶ διὰ ταύτης ἐπιλανθάνῃ τῆς μνήμης ἐκείνων, καὶISNI 4 274 302
οὕτως  ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰISNI 21 413 42
οὕτως  ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς,θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦταISNI 27 442 98
οὕτως  ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτωςὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίαςISNI 68 795 138
Οὕτως  ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶτοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαι ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.ISNI 37 554 83
Οὕτως  ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶτοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον.ISNI 37 555 107
οὕτως  ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστινβλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ISNI 21 413 46
οὕτως  ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦταISNI 17 370 31
οὕτως  ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦΚαθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον,ISNI 54 687 212
οὕτως·  ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκγὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντεςISNI 6 312 103
οὕτως  εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σουκαὶ ἐκπηδασμὸν καὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι,ISNI 33 532 19
οὕτως  εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίαςφωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν,ISNI 3 239 42
οὕτως  ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλαςταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων,ISNI 21 412 33
οὕτως  ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆςἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰISNI 22 420 63
οὕτως  ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧντῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότηςISNI 19 393 83
οὕτως  ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸαἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτοISNI 23 427 62
οὕτως  ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναταιτοὺς διδασκομένους διοικῆσαι, εἴτε τούτων ἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲISNI 22 419 55
οὕτως  ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξειπᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶISNI 22 421 96
οὕτως  ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβουσταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων,ISNI 1 218 111
οὕτως  ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐνεἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον,ISNI 41 577 72
οὕτως  ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐνπαρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος,ISNI 38 561 5
οὕτως  ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶκαινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος,ISNI 65 767 49
οὕτως  ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος·ISNI 37 558 170
οὕτως  ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡκαὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας,ISNI 27 449 225
οὕτως  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐνκαὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲISNI 1 215 53
οὕτως  ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸντὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος,ISNI 65 768 63
οὕτως  ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρσου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ,ISNI 60 726 118
οὕτως  ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ.Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου,ISNI 41 576 58
οὕτως  ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχειἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς,ISNI 65 768 76
οὕτως  ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶISNI 3 240 64
οὕτως  ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇμαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶςISNI 62 740 113
Οὕτως  ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸλόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;"ISNI 68 789 19
οὕτως  ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτεISNI 33 532 25
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οὕτως  ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰςγίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τίISNI 1 217 85
οὕτως  ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶταιἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴνISNI 33 537 128
οὕτως,  καθὼς εἶπον, ὥσπέρ τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱκαὶ αἰχμαλωτίζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεταιISNI 39 569 65
οὕτως  καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά,ISNI 16 366 33
οὕτως  καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶντούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν,ISNI 6 307 13
οὕτως  καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντωνεὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν·ISNI 45 638 80
οὕτως  καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμενδὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεωςISNI 67 782 111
οὕτως  καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺςἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς·ISNI 5 286 88
Οὕτως  καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονεςτῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν.ISNI 44 622 59
οὕτως,  καὶ ἐν τῇ φύσει οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶνοὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπονISNI 68 795 139
οὕτως  καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν,τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο,ISNI 8 334 13
οὕτως  καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸοὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται,ISNI 1 219 118
οὕτως  καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺςμυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν,ISNI 35 540 2
οὕτως  καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός,ISNI 6 309 52
οὕτως  καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιντῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος,ISNI 12 351 24
οὕτως  καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶντῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά,ISNI 16 367 40
οὕτως  καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶλογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου,ISNI 16 367 49
οὕτως  καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει,ISNI 62 743 187
Οὕτως  καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ.ISNI 37 556 137
οὕτως  καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστιπτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς,ISNI 29 501 129
Οὕτως  καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέουςἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται.ISNI 65 769 88
οὕτως,  καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαιπότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰνISNI 52 672 152
Οὕτως  καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶντοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν.ISNI 27 448 198
οὕτως  καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷδίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά,ISNI 1 222 199
οὕτως  καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν,δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ,ISNI 14 361 106
οὕτως  καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι,ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν,ISNI 3 250 277
οὕτως  καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦκαὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου,ISNI 6 310 59
Οὕτως  καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰςἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;"ISNI 9 343 63
Οὕτως  καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴνοἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον.ISNI 62 739 83
οὕτως  καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴνἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα,ISNI 5 294 240
οὕτως  καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν.γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονται ἐνηλλαγμένα,ISNI 6 322 316
Οὕτως  καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷεἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν.ISNI 62 738 78
οὕτως  καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱτῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων,ISNI 19 391 36
Οὕτως  καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρὪ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι.ISNI 19 399 213
οὕτως  καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατονδέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς,ISNI 23 425 10
οὕτως  καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος,ISNI 38 562 36
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Οὕτως  καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸνσκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον.ISNI 3 242 93
οὕτως  καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆςοὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται,ISNI 3 247 202
οὕτως  καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ,ISNI 5 301 380
οὕτως  καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός,τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις,ISNI 6 309 50
Οὕτως  καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινιαὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος.ISNI 55 693 32
Οὕτως  καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕωςτῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς.ISNI 23 426 28
οὕτως  κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶνΚαὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶISNI 60 723 62
οὕτως  κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴννόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίουISNI 4 263 71
Οὕτως  κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξωναὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων.ISNI 2 236 232
οὕτως  κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατοκαρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος,ISNI 38 562 34
οὕτως  κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλουΚαὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν,ISNI 31 518 65
οὕτως  λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲνISNI 22 420 73
οὕτως  λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείουςπολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντεςISNI 27 476 796
οὕτως  μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶνὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. ΚαὶISNI 31 522 148
οὕτως  νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένονγέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου,ISNI 31 516 35
οὕτως  νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ,ISNI 59 717 84
οὕτως  νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷγίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶνISNI 62 740 119
οὕτως  ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν,κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ,ISNI 65 771 139
οὕτως  ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖνπροσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν,ISNI 65 771 125
οὕτως  ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺςκαὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ,ISNI 65 772 149
οὕτως  ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τίτὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς,ISNI 4 275 318
οὕτως  ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦκτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι,ISNI 41 577 67
οὕτως  ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματοςποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων,ISNI 65 771 131
οὕτως  ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνοςοὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων,ISNI 65 768 66
οὕτως  ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶνἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων,ISNI 62 744 192
οὕτως  ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματοςκαθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή,ISNI 62 743 190
οὕτως  ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένειθεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι,ISNI 6 308 27
οὕτως  οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξγνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης,ISNI 6 309 48
οὕτως  ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ τῶν ἐμπιπτόντων ἐν αἰσθήσει ἐν τῷ νοΐ,ISNI 37 557 147
οὕτως  ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇλεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ,ISNI 37 556 142
οὕτως  ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡΠρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶISNI 31 518 74
οὕτως  ὅταν ἀξιωθῇ ὁ νοῦς αἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ·ISNI 19 395 132
οὕτως  οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίαςἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός,ISNI 38 563 49
οὕτως  οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴνὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος,ISNI 65 767 55
οὕτως  οὐ δύναται ὁ βαπτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐν τῇ μερίμνῃ τῇ ἐνταῦθα, εἰσδέξασθαι τὴντὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ,ISNI 65 767 45
οὕτως  οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴνἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου,ISNI 35 543 73
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Οὕτως  οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸςτῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 438 8
οὕτως  οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρωνΘεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός,ISNI 41 577 65
οὕτως  οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστιἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος,ISNI 62 746 243
οὕτως,  οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶθείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺςISNI 28 484 73
οὕτως  οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερακαὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν,ISNI 4 272 265
οὕτως  οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμουτῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ,ISNI 41 576 55
οὕτως  οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;"ISNI 65 772 144
οὕτως  οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶνγνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς,ISNI 31 518 64
οὕτως  οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκκαὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶISNI 47 645 52
οὕτως  οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦοὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω,ISNI 41 577 70
οὕτως  πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦκαὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. ΚαὶISNI 53 676 66
οὕτως  παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτοσου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦςISNI 27 444 119
οὕτως·  “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται·αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοιISNI 18 380 97
οὕτως  πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶςτὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶISNI 29 504 172
οὕτως  πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰαὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρISNI 38 565 95
οὕτως  πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτιοὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. ΚαὶISNI 28 491 241
οὕτως  πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆςαὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτιISNI 27 473 733
οὕτως  πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦτῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς,ISNI 33 537 134
οὕτως  ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοποναὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι·ISNI 6 316 188
οὕτως  ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖςΚαὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρISNI 18 381 128
οὕτως,  πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;"ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναιISNI 22 422 107
οὕτως  προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳπρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶISNI 27 444 133
οὕτως  προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνηνσου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. ΟὐδὲνISNI 4 275 324
οὕτως  προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷκατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις,ISNI 55 694 37
οὕτως  πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶISNI 6 320 277
οὕτως  πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶκαὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. ΚαὶISNI 29 504 174
οὕτως  συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁτὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν,ISNI 28 483 46
οὕτως  συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡπραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶISNI 44 623 81
οὕτως  τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότιὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος,ISNI 67 783 117
οὕτως  τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεταιαὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν,ISNI 41 576 60
οὕτως  ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊτὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσαISNI 57 705 45
οὕτως  τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρστραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ISNI 41 588 312
οὕτως,  τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆςκαὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦταISNI 7 328 40
οὕτως,  τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶναὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτοISNI 31 519 83
οὕτως  ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων,κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτειISNI 29 500 105
οὕτως  φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶπρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵναISNI 28 481 17
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οὕτως  χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶκἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲISNI 28 493 290
οὕτως  ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπονἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατο θεάσασθαι αὐτόν, εἰ μὴ μέρος ἐξ αὐτῆς ἔλαβε καὶISNI 68 788 11
οὕτως,  ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκμετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαιISNI 44 632 250
οὕτως,  ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆςπροϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦταISNI 3 242 97
ὀφειλέτης   { N+Com }   1
ὀφειλέταις  τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰκηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖςISNI 4 262 50
ὀφειλή   { N+Com }   1
ὀφειλῆς  τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶντῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆςISNI 18 383 171
ὀφείλω   { V }   20
ὀφείλει  αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐντοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡςISNI 60 725 101
ὀφείλει  ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ. ΠῶςISNI 58 708 2
ὀφείλεις  διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεταιοὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ,ISNI 63 754 126
ὀφείλομεν  καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς,εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆςISNI 54 688 233
ὀφειλομένην  ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτοςἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴνISNI 55 694 47
ὀφειλομένης  τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοιτῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆςISNI 55 692 7
ὀφειλόμενον  ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;"ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸISNI 60 727 141
ὀφειλόμενον  καὶ ὡς γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕωςαὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸISNI 50 595 12
ὀφειλόμενον  κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸνἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸISNI 30 509 20
ὀφειλομένων,  ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸςαὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶνISNI 30 512 75
ὀφειλομένων,  ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται 
ἔν
ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶνISNI 29 500 106
ὀφειλομένων,  ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνωνσῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶνISNI 4 269 191
ὀφειλομένων,  ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆςτῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίας ἑκάστου τῶνISNI 19 398 206
ὀφειλομένων  ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶνἈδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶνISNI 55 692 2
ὀφείλοντος  ἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖςὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦISNI 55 692 1
ὤφειλε  ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆςτῷ καιρῷ τῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸςISNI 67 779 56
ὠφελῇ  καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζετῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴISNI 33 536 106
ὠφεληθῶ  ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵναISNI 18 381 126
ὠφεληθῶ  ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦτὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼISNI 61 732 82
ὠφελούμην.  Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκαἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰISNI 61 732 79
ὄφελος   { N+Com }   1
ὄφελος  στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τίISNI 31 516 15
ὀφθαλμός   { N+Com }   101
ὀφθαλμοὶ  αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶκτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱISNI 62 736 16
ὀφθαλμοὶ  αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰςἀλήθειαν τῶν τρόπων τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱISNI 12 351 34
ὀφθαλμοὶ  αὐτοῦ καταφέρουσι δάκρυα δαψιλῶς – ἔθος γὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶνδιανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡ καρδία αὐτοῦ κινεῖται ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ οἱISNI 27 473 720
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ὀφθαλμοὶ  αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱISNI 28 493 288
ὀφθαλμοὶ  αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱISNI 2 232 141
ὀφθαλμοὶ  δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶνκινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱISNI 44 626 144
ὀφθαλμοὶ  εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰνεἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱISNI 71 373 82
ὀφθαλμοί,  καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστεἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱISNI 4 279 415
Ὀφθαλμοὶ  Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν.καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει·ISNI 45 636 51
Ὀφθαλμοὶ  Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν.ISNI 6 319 261
Ὀφθαλμοὶ  Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιοντῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις.ISNI 5 301 382
ὀφθαλμοί  μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱISNI 14 361 114
ὀφθαλμοὶ  πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶςκατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. ΟἱISNI 68 791 69
ὀφθαλμοί  σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθειτῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱISNI 4 271 237
ὀφθαλμοί  σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρονἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱISNI 55 699 149
ὀφθαλμοὶ  τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖςπνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶISNI 35 540 2
ὀφθαλμοῖς  ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσανὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖςISNI 63 754 127
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι,καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐνISNI 29 504 178
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶςκαὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐνISNI 1 215 42
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαίτῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶ μισητή ἐστιν ἐνISNI 52 668 63
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τιςαἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐνISNI 27 450 244
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆςφαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐνISNI 31 522 148
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεως αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν,ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐνISNI 33 533 51
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦεἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐνISNI 2 225 11
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτωςαὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖςISNI 63 755 145
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τίπῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐνISNI 63 755 154
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴπολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖςISNI 4 275 317
ὀφθαλμοῖς  αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖςἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐνISNI 68 792 79
ὀφθαλμοῖς  αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸντῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐνISNI 4 269 196
ὀφθαλμοῖς  αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆςἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐνISNI 42 608 286
ὀφθαλμοῖς  αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ,δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐνISNI 28 493 275
ὀφθαλμοῖς  αὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆς προσευχῆςδακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖςISNI 27 463 511
ὀφθαλμοῖς  βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡοἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖςISNI 21 413 44
ὀφθαλμοῖς  δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰδὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐνISNI 42 603 180
ὀφθαλμοῖς  ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρτῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖςISNI 9 342 33
ὀφθαλμοῖς  ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇτῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 54 691 282
ὀφθαλμοῖς  καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡςδιορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖςISNI 41 576 44
ὀφθαλμοῖς,  καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειοςὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοιςISNI 68 794 134
ὀφθαλμοῖς  κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθειἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 54 690 265
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ὀφθαλμοῖς  ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖςαὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖςISNI 63 754 125
ὀφθαλμοῖς  ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖςISNI 62 743 189
ὀφθαλμοῖς  ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ,ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖςISNI 5 287 109
ὀφθαλμοῖς,  οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταντῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοιςISNI 27 450 235
ὀφθαλμοῖς.  Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύοοὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖςISNI 35 540 3
ὀφθαλμοῖς  πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησιςφθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐνISNI 37 552 40
ὀφθαλμοῖς  σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομενἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐνISNI 58 712 89
ὀφθαλμοῖς  σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρμου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖςISNI 44 628 189
ὀφθαλμοῖς  σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένοςἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐνISNI 54 679 31
ὀφθαλμοῖς  σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ,ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐνISNI 27 444 118
ὀφθαλμοῖς  τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸνἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖςISNI 42 615 413
ὀφθαλμοῖς  τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς,οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖςISNI 42 596 21
ὀφθαλμοῖς  τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμιςαὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖςISNI 42 615 425
ὀφθαλμοῖς  τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦοὗτος γὰρ ἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖςISNI 54 690 266
ὀφθαλμοῖς  τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖςISNI 68 790 53
ὀφθαλμοῖς  τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡκαὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖςISNI 1 220 159
ὀφθαλμοῖς  τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστειἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖςISNI 43 618 28
ὀφθαλμοῖς  τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων,τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλον ποιεῖ, καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐνISNI 37 552 38
ὀφθαλμὸς  καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅροςἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτιISNI 27 461 460
ὀφθαλμὸς  καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερκαὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁISNI 56 701 25
ὀφθαλμὸς  ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶοὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁISNI 56 701 19
ὀφθαλμὸς  οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐν τούτῳ, ὅτι τὰ μέλλονταἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃISNI 2 227 52
Ὀφθαλμὸς  οὐκ εἶδε οὐδὲ οὖς ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖςκαὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων·ISNI 30 541 33
ὀφθαλμός  σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτεἙταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁISNI 41 591 390
ὀφθαλμοῦ  ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇISNI 27 476 802
ὀφθαλμοῦ  συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆςἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇISNI 27 468 630
ὀφθαλμοῦ  τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦISNI 2 232 148
ὀφθαλμοὺς  αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺςISNI 44 630 219
ὀφθαλμοὺς  δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇτοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺςISNI 17 375 121
Ὀφθαλμοὺς  δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺςοὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς.ISNI 35 540 4
ὀφθαλμούς·  ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σουISNI 24 429 12
ὀφθαλμούς  μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶγάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺςISNI 5 293 223
ὀφθαλμούς.  Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήναἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδειςISNI 4 262 44
ὀφθαλμούς,  πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸσταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχειςISNI 54 687 209
ὀφθαλμούς  σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇΔιὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺςISNI 3 252 310
ὀφθαλμούς  σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατοπάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺςISNI 58 709 35
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ὀφθαλμούς  σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρεὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺςISNI 3 255 377
ὀφθαλμούς  σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶκράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺςISNI 5 305 465
ὀφθαλμούς  σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰεἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺςISNI 4 271 236
ὀφθαλμοὺς  τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇκαὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺςISNI 55 694 36
ὀφθαλμοὺς  τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμενδύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύοISNI 35 540 5
ὀφθαλμοὺς  τῶν ἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶντούτων, ἀλλὰ καὶ ὅτε δοθῆ αὐτοῖς, οὐ θέλουσι, καὶ οὐχὶ μόνον κατ´ISNI 50 657 35
ὀφθαλμοὺς  χερουβικοὺς ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. ἘγὼΨυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα,ISNI 17 370 18
ὀφθαλμῷ  θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰςτὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳISNI 35 540 13
ὀφθαλμῷ  ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιντοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲνISNI 35 540 7
ὀφθαλμῷ  τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματιοὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷISNI 21 413 47
ὀφθαλμῷ  τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷISNI 35 540 11
ὀφθαλμῷ  τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳκαὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷISNI 62 741 127
ὀφθαλμῶν  αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκπλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶνISNI 28 489 192
ὀφθαλμῶν  αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷΚαὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶνISNI 1 217 81
ὀφθαλμῶν  αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸςγινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυαISNI 6 321 296
ὀφθαλμῶν  αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντατούτων καταφρονοῦσι, καὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶνISNI 28 492 251
ὀφθαλμῶν  ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆτῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶνISNI 29 497 47
ὀφθαλμῶν  ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσηςγὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶνISNI 29 505 193
ὀφθαλμῶν  ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶνISNI 29 502 133
ὀφθαλμῶν  καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶςπρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶνISNI 29 501 123
ὀφθαλμῶν  κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶνἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶνISNI 42 611 334
ὀφθαλμῶν  σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείαςεἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶνISNI 12 350 4
ὀφθαλμῶν  τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐνπάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶνISNI 32 528 64
ὀφθαλμῶν  τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον,πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶνISNI 67 778 28
ὀφθαλμῶν  τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡδέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶνISNI 56 700 2
ὀφθαλμῶν  τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶνISNI 42 615 415
ὀφθαλμοφανῶς   { I+Adv }   1
ὀφθαλμοφανῶς  ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοιςISNI 5 289 144
ὄφις   { N+Com }   9
ὄφει  καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιοςνήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷISNI 63 750 19
ὄφει·  “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶμᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷISNI 66 775 46
ὄφεις  ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆςτοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶISNI 42 601 127
ὄφεων  ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοιςσυμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξISNI 5 289 142
ὄφεως  ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖςἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦISNI 14 357 31
ὄφιν  συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶπαραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸνISNI 14 359 82
ὄφις,  ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸςταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. ὉISNI 37 556 129
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ὄφις,  πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάρανἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁISNI 8 334 11
ὄφις  πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸςτινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτεISNI 14 359 80
ὄφλημα   { N+Com }   2
ὀφλήματα,  ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητοςἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰISNI 4 262 50
ὀφλήματος,  καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείανἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸςISNI 37 552 42
Ὀφνί   { N+Ant }   1
Ὀφνὶ  καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχεἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦISNI 9 342 42
ὀχετηδόν   { I+Adv }   1
ὀχετηδὸν  ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁτῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σουISNI 4 271 238
ὄχημα   { N+Com }   1
ὄχημα  διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιντὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρISNI 44 624 104
ὀχλέω   { V }   8
ὀχλεῖσθαι,  διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανταιοὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶνISNI 27 464 525
ὀχλῇ  ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχονκαὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρωςISNI 66 774 33
ὀχληθῆναι  παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰαὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴISNI 27 476 811
ὀχληθῆναι  ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸνISNI 60 727 145
ὀχλῆσαι  τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴντῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶISNI 30 511 71
ὀχλῆσαι,  ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶISNI 30 512 83
ὀχλοῦνται  ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσιὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶISNI 3 246 188
ὀχλοῦσι  τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰςἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰνISNI 41 587 310
ὀχληρός   { A }   1
ὀχληρῶν.  Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε.ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶνISNI 23 425 13
ὄχλησις   { N+Com }   6
ὀχλήσεως  τῶν παθῶν, μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦδέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆςISNI 58 710 56
ὀχλήσεως  τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχουεἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆςISNI 25 433 22
ὀχλήσεως  τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰραἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆςISNI 34 539 32
ὄχλησιν  καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦτινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴνISNI 25 433 24
ὄχλησις  τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ[ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡISNI 40 572 20
ὄχλησις  τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένητῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 52 668 78
ὄχλος   { N+Com }   1
ὄχλων  καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡοὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶνISNI 62 744 204
ὀχυρόω   { V }   2
ὠχυρωμένα  τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦκινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖνISNI 20 403 22
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ὠχύρωσαν  ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶντὰ λοιπὰ τούτων ἐλαφρὰ γένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇISNI 64 764 24
ὀχύρωμα   { N+Com }   2
ὀχυρώματα  πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸκατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰISNI 68 796 166
ὀχυρώματος  αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν,ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦISNI 6 316 190
ὄψις (ἡ)   { N+Com }   7
ὄψει  τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆςτοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότεISNI 4 262 51
ὄψεις  αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰςISNI 33 537 141
ὄψεις  διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆςκαὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃISNI 55 696 95
ὄψεως  καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆςISNI 1 368 58
ὄψιν  ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ISNI 3 258 449
ὄψιν  ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνωντις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶταιISNI 65 771 125
ὄψιν  κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆςτὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷISNI 65 771 128
παγιδεύω   { V }   1
παγιδεύσῃ  σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲσῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳISNI 5 286 95
πάγιος   { A }   1
πάγιοι,  ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶνἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃISNI 6 312 110
παγίς   { N+Com }   10
παγίδα  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμενἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτειISNI 46 640 19
παγίδα  κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶντῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτιISNI 54 682 97
παγίδας  μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦδιὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοιISNI 29 503 152
"παγίδι;"  Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖςὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇISNI 63 759 244
παγίδων,  αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτιτὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτωνISNI 3 253 328
παγίδων  αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧντινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶνISNI 28 491 228
παγίδων  τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶδεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶνISNI 63 753 107
Παγὶς  κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμαΔένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου.ISNI 41 581 166
παγὶς  πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματοςἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶISNI 6 323 350
παγίσι  τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτόςπεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖςISNI 37 551 21
πάθημα   { N+Com }   6
παθήμασι  τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖςISNI 41 582 194
παθήμασιν  αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖςISNI 27 474 745
παθήματα  καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃςμέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιραISNI 28 482 30
παθημάτων  τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶνISNI 49 654 62
παθημάτων  τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦκαρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶνISNI 5 291 183
παθημάτων  τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτηςκαὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶνISNI 49 653 45
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παθητικός   { A }   1
παθητικὸν  μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπηςἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸISNI 2 230 115
παθητός   { A }   1
παθητῆς,  ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸςἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆςISNI 60 720 9
πάθος   { N+Com }   199
πάθει  ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐν αὐτῷ τὸν κόσμον ὅλον διῆλθον ὀνειδιζόμενοι,ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷISNI 25 433 16
πάθεσι  θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆςχρεῖαι, ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖςISNI 62 745 225
πάθεσι,  καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆςἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖςISNI 44 623 71
πάθεσι.  Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶνἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖςISNI 29 497 42
πάθεσι  καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳγινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίαςISNI 2 231 132
πάθεσι  κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲτῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖςISNI 3 240 59
πάθεσι  λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰς ἁμαρτίας οὐκ ἐφιέμεθα, τὰς δὲλιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲν τοῖςISNI 20 405 67
πάθεσί  μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶςκαὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖςISNI 66 774 20
πάθεσι  τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖςISNI 7 331 105
πάθεσί  τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢκαὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίουςISNI 5 289 147
πάθεσι  τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτειἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖςISNI 34 538 13
πάθεσι  τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐνὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖςISNI 3 240 65
πάθεσιν.  Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆςκαὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖςISNI 27 456 370
πάθεσιν  ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰτῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖςISNI 30 514 118
πάθεσιν  ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξαὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 13 353 4
πάθεσιν  ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνατοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖςISNI 3 239 47
πάθεσιν.  Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίαςἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖςISNI 20 405 72
πάθεσιν.  Ὁ νεκρωθεὶς τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸννεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳ ἐνεκρώθη τοῖςISNI 41 577 76
πάθη  ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰISNI 23 427 45
πάθη,  ἅπερ γεννῶνται ἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴναὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰς ἐντολὰς καταφρονεῖν μηχανώμεθα διὰ τὰISNI 30 513 114
πάθη,  ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶνχώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰISNI 29 497 56
πάθη,  ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσιἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰISNI 38 563 46
"πάθη;"  Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτουἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰISNI 52 668 65
πάθη  ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίαςτὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰISNI 3 242 94
πάθη  αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεωςἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰISNI 23 427 47
πάθη  αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείαςαὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦ «σώματος τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰISNI 2 234 186
Πάθη  δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶτινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν.ISNI 56 700 10
πάθη  δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰISNI 59 714 33
πάθη,  διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχεινἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰISNI 3 245 176
πάθη  διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν,πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰISNI 3 246 188
πάθη  διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶνοὐ βασιλεύῃ, πῶς δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" ΤὰISNI 24 430 23
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πάθη.  Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴνκαὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰISNI 13 354 13
πάθη,  εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰISNI 3 239 45
πάθη,  εἰ μὴ δι´ ἀρετῶν αἰσθητῶν, θεωρουμένων· τὸν δὲ μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς οὐδεὶς δύναταιεὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰISNI 24 429 15
πάθη.  Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίαςΘεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική,ISNI 23 427 50
πάθη  εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. ΤὰISNI 2 234 195
πάθη  ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲνοὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰISNI 6 308 26
πάθη  ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴνλόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰISNI 27 446 170
πάθη.  Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησανοὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰISNI 62 742 152
πάθη  ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίωντῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰISNI 53 674 24
πάθη,  ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸμέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰISNI 2 234 194
πάθη  ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴεὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰISNI 3 240 63
πάθη  ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲκαὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰISNI 59 715 51
πάθη  ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶνπολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰISNI 62 743 177
πάθη  ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτωςλέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰISNI 29 500 103
πάθη  ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰISNI 37 558 173
πάθη  ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαιπροσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρISNI 20 405 64
πάθη  ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦσχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰISNI 27 464 539
πάθη.  Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢκαὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰISNI 3 241 76
πάθη  ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον,τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰISNI 6 316 202
πάθη  ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆςἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγριαISNI 29 495 13
πάθη  ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶντὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰISNI 59 714 15
πάθη  καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇκαὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰISNI 4 267 153
πάθη,  καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν,μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμέναISNI 18 383 166
πάθη  καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦαὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰISNI 27 455 343
πάθη  καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτεὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰISNI 62 742 154
πάθη  καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺνἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰISNI 29 501 111
πάθη  καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰISNI 60 725 95
πάθη,  καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰISNI 42 610 310
πάθη  καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστηνἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰISNI 3 243 124
πάθη  καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδητὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰISNI 30 511 65
πάθη  καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμέναμεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰISNI 29 500 109
πάθη  κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖςλογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰISNI 29 501 127
πάθη  κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃτρόπων, τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰISNI 62 742 158
πάθη  κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖοντί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰISNI 3 246 184
πάθη  μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσι τὰ πάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστηαὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν, πάθη ὀνομάζομεν αὐτά. ΤὰISNI 2 234 193
πάθη.  Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰνἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰISNI 27 475 772
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πάθη  μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν μεἸησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰISNI 66 774 13
πάθη,  ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτωνἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰISNI 2 234 190
πάθη  ὀνομάζομεν αὐτά. Τὰ πάθη μέρη εἰσὶ τοῦ δρόμου τῆς διαδοχῆς τοῦ κόσμου, καὶ ὅπου λήγουσικαὶ ὅτε θέλομεν ἀφορίσαι αὐτὰ εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων αὐτῶν,ISNI 2 234 192
πάθη,  ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰISNI 6 316 203
πάθη  οὐ περιβλέψεται, ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέραἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰISNI 52 666 33
πάθη  οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶτῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰISNI 3 242 107
πάθη  οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇκαὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰISNI 60 728 180
πάθη  οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινάτάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰISNI 3 240 64
πάθη  πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμτούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύοISNI 47 642 14
πάθη  πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅτανπάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰISNI 3 243 115
πάθη  προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇμηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰISNI 3 238 25
πάθη,  σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναιτοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰISNI 27 464 537
πάθη  σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν.ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇISNI 3 238 27
πάθη,  τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶτῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰISNI 3 243 130
πάθη  τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆςψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰISNI 42 604 208
πάθη  τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲπαθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. ΤὰISNI 27 453 304
πάθη  τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰISNI 32 526 28
πάθη  τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαι ὁλικῶς τὰ πάθη, ὀνομάζομεν αὐτὰ κόσμον, καὶ ὅτεθεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰISNI 2 234 189
πάθη  τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶνπονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰISNI 65 768 64
πάθη  τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂνκαὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰISNI 1 214 27
πάθη  τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· ΤὰISNI 3 242 100
πάθη,  τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθουςδιαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰISNI 58 710 61
πάθη  τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇτῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρISNI 59 715 51
πάθη  τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸςἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰISNI 5 283 20
πάθη  τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσινκαὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰISNI 59 715 43
πάθη  τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖςπύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰISNI 39 569 59
πάθη  τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢτὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰISNI 3 242 101
πάθη  τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν,τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότεραISNI 5 304 460
πάθη  τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν,βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶ ἔξωθεν ἐπεισελθόντα. Ἐπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰISNI 3 244 139
πάθη  ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐνκαὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰISNI 1 215 49
πάθη  ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰISNI 3 239 44
πάθη  φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιντότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰISNI 3 243 128
πάθη  χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶνὭσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνταιISNI 38 563 50
πάθη  ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξειςἐν συνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰISNI 62 742 160
πάθη,  ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲεἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰISNI 3 239 36
πάθος  αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκαπολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸISNI 27 454 316
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πάθος  ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστονISNI 27 448 201
πάθος  εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστατὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖISNI 6 315 187
πάθος  καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐνἐν τῷ πράγματι εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστονISNI 52 671 126
πάθος  καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸISNI 54 682 86
πάθος  μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίαςτῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸISNI 60 727 147
πάθος].  Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ ἀπέχεσθαι ἐκ τῆςεἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷ σώματι βρύει τὸISNI 30 510 52
πάθος,  οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶΔιατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγωISNI 3 246 186
πάθος  πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργονκαὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸISNI 59 715 45
πάθος  πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. ΠᾶνISNI 3 243 114
πάθος  ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆραISNI 59 716 63
πάθος  τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσιςπλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸISNI 2 234 196
πάθος  τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆςτὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸISNI 30 511 66
πάθος  τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆςκινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸISNI 30 512 82
πάθους  ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦISNI 5 286 79
πάθους·  ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴνκαὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸςISNI 51 662 34
πάθους  καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆςεἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶςISNI 59 714 34
πάθους.  Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη,τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦISNI 6 316 201
πάθους  τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶνκαὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦISNI 17 375 125
πάθους  τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶντῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦISNI 67 786 173
πάθους  τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦISNI 26 434 17
παθῶν  ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶνγίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶνISNI 20 405 71
παθῶν  αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶνISNI 52 671 121
παθῶν  ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦταζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶνISNI 59 714 24
παθῶν,  ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴσου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶνISNI 26 437 64
παθῶν  ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθοςἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶνISNI 27 448 199
παθῶν  ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρωςΜὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶνISNI 30 510 46
παθῶν  αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνωνκαὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶνISNI 50 660 91
παθῶν  αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦτοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθους τῶνISNI 47 644 42
παθῶν  γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦκαὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶνISNI 5 294 236
παθῶν  γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντοςκαὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶνISNI 42 611 336
παθῶν·  διὰ γὰρ τὴν πλεονάζουσαν καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶνδιὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶνISNI 27 465 544
παθῶν  διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆςτῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶνISNI 60 720 10
παθῶν  διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. ΠολλοὶΣυμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶνISNI 4 267 148
παθῶν  διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνωνὌρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶνISNI 6 318 240
παθῶν  ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡγίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶνISNI 32 528 63
παθῶν  ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁμετὰ τὴν παράβασιν προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶνISNI 5 283 15
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παθῶν  ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵναἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶνISNI 59 718 117
παθῶν  ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείωνκαὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνοςISNI 6 316 207
παθῶν  ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶντοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἡ αἴσθησις τῶνISNI 55 699 155
παθῶν  ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδος κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐτῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶνISNI 62 743 179
παθῶν,  ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆςμετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶνISNI 60 720 7
παθῶν  ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο,[ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶνISNI 62 742 151
παθῶν·  ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶτῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶνISNI 4 267 162
παθῶν,  ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοιἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶνISNI 30 513 108
παθῶν  ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλωνπαντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶνISNI 65 767 37
παθῶν,  ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴεἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶνISNI 64 764 21
παθῶν,  καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρωφύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶνISNI 66 774 19
παθῶν  καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθενδύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶνISNI 11 349 18
παθῶν  καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτηὍταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶνISNI 27 463 519
παθῶν  καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸντὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶνISNI 29 505 199
"παθῶν;"  Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐαςκαὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶνISNI 27 466 577
παθῶν,  καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθηπαρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶνISNI 11 348 9
παθῶν  καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶνISNI 23 426 17
παθῶν  καὶ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇπολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶνISNI 27 453 302
παθῶν  καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνειἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶνISNI 44 620 16
παθῶν  καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοιπροθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶνISNI 6 326 400
παθῶν  καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδιἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶνISNI 60 728 161
παθῶν  καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνηαὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶνISNI 6 321 302
παθῶν  καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίωνκἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶνISNI 5 296 278
παθῶν  καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶνκαὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶνISNI 42 607 254
παθῶν  καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸνΕἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλωνISNI 29 506 209
παθῶν  κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆςκεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶνISNI 62 743 181
παθῶν·  κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶνISNI 20 404 50
παθῶν.  Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶνISNI 27 452 289
παθῶν.  Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησονἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶνISNI 24 429 6
παθῶν  μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶνISNI 44 624 107
παθῶν,  μὴ θαυμάσῃς· ἐὰν γὰρ ὁ κόλπος τοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶνISNI 58 710 56
παθῶν,  μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴντῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶνISNI 25 433 22
παθῶν  νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθηὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶνISNI 59 715 42
παθῶν  ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίανμελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶνISNI 27 474 757
παθῶν”.  Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶνISNI 34 539 32
παθῶν,  ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆςἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖςISNI 31 516 17
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παθῶν  ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησανΘὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶνISNI 59 714 17
παθῶν,  ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοι πεῖραν ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰἘὰν ἐν τῇ μελέτῃ τῇ ἀγαθῇ ἐθίσωμεν ἑαυτούς, αἰσχυνόμεθα ἐκ τῶνISNI 52 670 120
παθῶν.  Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷτῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶνISNI 38 563 51
παθῶν·  οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸσυμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶνISNI 6 307 3
παθῶν  οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτιτῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶνISNI 52 668 75
παθῶν.  Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱμικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶνISNI 29 501 117
παθῶν  ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίονταδιότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶνISNI 27 464 525
"παθῶν;"  Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐνεἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶνISNI 23 427 56
παθῶν  πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν,τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶνISNI 4 262 38
παθῶν.  Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶδιότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶνISNI 20 405 64
παθῶν  τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱγνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶνISNI 52 669 91
παθῶν  τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸναὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶνISNI 65 772 152
παθῶν  τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆςγνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶνISNI 24 430 28
παθῶν  τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶνπάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶνISNI 8 338 83
παθῶν  τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆςτῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶνISNI 42 604 189
παθῶν,  τί εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴνδύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶνISNI 27 464 528
παθῶν.  Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶναὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶνISNI 13 353 8
παθῶν  τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεωςκαὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶνISNI 57 704 28
παθῶν  τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶντῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶνISNI 32 530 94
παθῶν  τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ"αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶνISNI 59 715 43
παθῶν  ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοιαὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοιςISNI 50 660 92
παθῶν,  ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστιἌνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶνISNI 54 687 197
παθῶν·  ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐαἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶνISNI 52 669 82
παθῶν,  ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲςκαθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶνISNI 6 307 5
παιδαγωγέω   { V }   2
παιδαγωγεῖται.  Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπηνυἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃISNI 52 666 18
παιδαγωγηθῆναι  καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷεἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶνISNI 61 731 52
παιδαγωγός   { N+Com }   1
παιδαγωγούς  σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτοςτῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺςISNI 5 295 264
παιδεία   { N+Com }   9
παιδεία.  Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοι φοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστιISNI 37 552 54
παιδείαν,  ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺςαὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸςISNI 28 485 103
παιδείαν,  ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύειἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴνISNI 37 552 45
παιδείαν,  κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτοοὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴνISNI 41 583 201
παιδείαν  τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶπολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰςISNI 31 520 99
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παιδείας,  διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶπράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεταιISNI 14 358 54
παιδείας  Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷςπροσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰISNI 6 307 9
παιδείας  τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆςISNI 48 650 76
παιδείας  τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰςἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆςISNI 37 550 16
παιδευτής   { N+Com }   1
παιδευτὴν  πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκτοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶISNI 5 294 249
παιδεύω   { V }   16
παιδεύει  ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐπαιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ ΘεὸςISNI 37 552 47
παιδεύει  καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐν αὐτῇ· ἐκ τῆς κινήσεως γὰρ τῆς ἀκουσίου, οὐISNI 54 682 84
παιδεύει,  ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης. Ὁ Θεὸς παιδεύει ἐν τῇ ἀγάπῃ, οὐκτὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃISNI 37 552 45
παιδεύει  παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁεἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐISNI 37 552 51
παιδεύεται  ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐISNI 65 770 103
παιδεύεται  εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησινκαθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐISNI 7 331 100
παιδευθεῖσιν  ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν 
ταύταις
τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢISNI 19 393 66
παιδευθῇ  ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνηγένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵναISNI 7 330 78
παιδευθῇ·  οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦὉ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθενISNI 14 358 51
παιδευθήσεται  γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐντῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”·ISNI 14 358 57
παιδεύθητι  ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ,τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶISNI 3 259 458
παιδευόμενος  ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «ὉISNI 20 407 115
παιδεύοντες  καὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶISNI 41 583 207
παιδεύσῃ  αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαιςβαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴISNI 37 550 11
παιδεύσῃ  αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκκαὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵναISNI 5 293 218
παιδεύσῃ  ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸναὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵναISNI 7 330 81
παιδίον   { N+Com }   6
παιδία,  εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτηνοὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰISNI 63 752 82
παιδία,  καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶνπνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰISNI 63 753 93
παιδία,  οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλόςαὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰISNI 42 597 40
παιδία  τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰISNI 32 530 97
παιδίον  ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματιὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡςISNI 63 749 13
παιδίου.  Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχουδὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦςISNI 19 391 16
παιδοτροφία   { N+Com }   1
παιδοτροφίᾳ,  ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύταςτῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇISNI 4 277 360
παῖς   { N+Com }   1
παίδων  καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶνISNI 5 288 112
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πάλαι   { I+Adv }   2
πάλαι  παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶνISNI 2 226 34
πάλαι  πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερISNI 27 460 440
παλαιός   { A }   10
παλαιαὶ  ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰμαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱISNI 55 695 78
παλαιὸν  ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεταιτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸνISNI 19 400 239
παλαιὸν  ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸνISNI 55 696 91
παλαιὸν  γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ,Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τιναISNI 18 378 56
παλαιὸς  νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τιςτὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁISNI 4 263 70
παλαιοῦ  ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότετῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦISNI 27 457 388
παλαιοῦ  γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλωςἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦISNI 18 378 55
παλαιοῦ  καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰτὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦISNI 27 452 281
παλαιῶν  ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸκαὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταί τις ὅμοιος τῶνISNI 41 589 352
παλαιῶν,  ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶςαὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶνISNI 59 714 32
παλαιότης   { N+Com }   1
παλαιότητος  καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχων τί τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει·αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆςISNI 27 457 387
παλαιόω   { V }   1
παλαιοῖ  καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇκαινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆςISNI 55 695 77
παλαιστής (παλαστή)   { N+Com }   1
παλαιστὴν  ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇτῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖονISNI 51 662 30
παλαίστρα   { N+Com }   1
παλαίστρας».  Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢπεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκωνISNI 8 338 97
παλαίω   { V }   5
παλαίειν,  καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶνΚαὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρουISNI 27 474 756
παλαίοντι  ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷISNI 7 328 17
παλαῖσαι  καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷαὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖISNI 27 473 738
παλαιωθῶσιν  αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τίαἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶISNI 3 238 15
παλαιωθῶσιν  αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνωντειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅτανISNI 55 695 78
παλάμη   { N+Com }   1
παλάμας  τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς,οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰςISNI 60 725 105
παλάτιον   { N+Com+eLat }   1
παλάτια  τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴντὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰISNI 27 468 616
πάλη (παλαίω)   { N+Com }   14
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πάλας  αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπωνἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰςISNI 28 481 2
πάλας  συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴτοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶISNI 29 505 203
πάλη  μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡISNI 42 604 207
πάλη  πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰςεὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς,ISNI 42 610 310
"πάλῃ;"  Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόποςἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇISNI 27 449 214
πάλῃ  καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐνISNI 60 723 60
πάλῃ  τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρΠοῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇISNI 27 451 272
πάλην  ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαιδὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴνISNI 28 485 91
πάλην  σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸςISNI 27 468 625
πάλης  ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆςτῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶςISNI 57 706 79
πάλης,  καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτιἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστιISNI 61 733 102
πάλης  καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶτῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆςISNI 61 733 103
πάλης  καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίαςφυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆςISNI 1 217 76
πάλης  τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆςISNI 28 487 147
παλιγγενεσία   { N+Com }   1
παλιγγενεσίας.  Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεωςοὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέραςISNI 6 307 4
πάλιν   { I+Adv }   158
πάλιν,  ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐκαταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονταιISNI 37 555 112
πάλιν,  ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθουἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶISNI 62 737 55
πάλιν  ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνηςἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶISNI 60 722 36
πάλιν  ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢτῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτιISNI 42 596 18
πάλιν  ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσανἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶISNI 68 792 88
πάλιν  ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ,τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενοςISNI 8 336 56
πάλιν  ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρωνοὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲISNI 33 534 74
πάλιν  ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίαςκαὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰνISNI 67 779 46
πάλιν  ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦντοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος ἌλλοτεISNI 18 378 56
πάλιν  ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶνδὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶISNI 8 334 4
πάλιν  ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτιISNI 39 568 46
πάλιν,  αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰΑἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶISNI 22 421 103
πάλιν  αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡπίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇISNI 42 595 3
πάλιν  αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. ΚαὶISNI 18 379 80
πάλιν  αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶντοῦ νοὸς αὐτῶν καὶ ἐλαφρότητα καὶ ὀξύτητα. Καὶ διὰ τὴν ἄσκησινISNI 62 743 168
πάλιν  βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖςτῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰνISNI 58 709 33
πάλιν  γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα·ISNI 8 336 60
πάλιν  γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴναὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμίαISNI 63 761 298
πάλιν  δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερατῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲISNI 44 622 65
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πάλιν  διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦεἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλειISNI 27 468 611
πάλιν  δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐμνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτωνISNI 59 714 36
πάλιν  ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδοςὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπεISNI 59 717 87
πάλιν,  ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶν ὑδάτων, ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶν γραφῶν. ΚαὶISNI 1 218 98
πάλιν·  Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶISNI 28 482 21
πάλιν,  εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσαἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχεISNI 59 714 22
πάλιν  εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα,Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. ΚαὶISNI 44 630 226
πάλιν  εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶν κοσμικῶν ἀναστρέφου· εἰ δὲ μοναχὸς εἶ, ἐνφθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" ΚαὶISNI 18 385 225
πάλιν  εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσουτὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεταιISNI 37 555 106
πάλιν  εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεταιISNI 66 776 64
πάλιν  εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶαὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕωςISNI 62 739 92
πάλιν  〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςκαὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτεISNI 30 512 84
πάλιν  εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπωςφροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναιISNI 42 595 11
πάλιν  εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸνἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶISNI 62 739 94
πάλιν  ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη,ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷISNI 59 716 77
πάλιν  «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως,«ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶISNI 4 274 304
πάλιν  ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁ ἱερεὺς ἐμυεῖτο θεόθεν τὰς ὀπτασίαςἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. ΚαὶISNI 19 398 204
πάλιν  ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρίαἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπωνISNI 31 517 37
πάλιν  ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶτὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶISNI 28 488 175
πάλιν·  Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶ"Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. ΚαὶISNI 5 298 323
πάλιν  ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶνπολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲISNI 59 714 31
πάλιν  ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτουοἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. ΚαὶISNI 19 391 23
πάλιν,  ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων –Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰISNI 59 719 124
πάλιν  ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶνδέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότεISNI 34 539 19
πάλιν  ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν,εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅτανISNI 55 695 67
πάλιν  ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. ΚαὶISNI 14 359 80
πάλιν  ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσαὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕωςISNI 42 610 318
πάλιν  ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺςἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπωςISNI 41 588 325
πάλιν  ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσαISNI 54 688 217
πάλιν  ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός,μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτιISNI 52 666 20
πάλιν  εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. ΚαὶISNI 3 256 388
πάλιν  ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. ΚαὶISNI 18 380 100
πάλιν  ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργονἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. ΚαὶISNI 18 385 213
πάλιν  ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι.τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενοςISNI 27 442 95
πάλιν  ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους,τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστιISNI 60 724 83
πάλιν,  ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμακαὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶISNI 44 632 258
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πάλιν  ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴντίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίςISNI 7 327 5
πάλιν  ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴνβλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰ σὺν αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμηISNI 44 621 40
πάλιν  ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκγινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,ISNI 39 567 19
πάλιν  ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐναὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναταιISNI 32 529 72
πάλιν  ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆςκαθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. ΚαὶISNI 22 417 8
πάλιν  ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν,τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴISNI 22 420 70
πάλιν  ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁτοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲISNI 66 775 52
πάλιν  ἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέρανἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. ΚαὶISNI 27 468 622
πάλιν  ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶσωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆςISNI 33 535 89
πάλιν  ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεταιλειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴ μόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεταιISNI 66 776 63
πάλιν  ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶκαὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶISNI 71 373 95
πάλιν·  Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶνὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. ΚαὶISNI 6 314 150
πάλιν  ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶνφόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶISNI 18 376 18
πάλιν  ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶμετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν,ISNI 33 535 87
πάλιν  θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵναἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴISNI 27 479 878
πάλιν  Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλινὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. ΚαὶISNI 19 398 203
πάλιν  ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦγευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴνISNI 63 753 98
πάλιν  ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶςαὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. ΘέλειςISNI 33 537 140
πάλιν·  Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸςδιεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. ΚαὶISNI 5 298 321
πάλιν  καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμαοὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆραISNI 27 469 635
πάλιν  καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷκαὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲISNI 8 334 3
πάλιν  καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡκαὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖISNI 45 635 32
πάλιν·  Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖςτοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶISNI 45 636 51
πάλιν  κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖςISNI 5 285 61
πάλιν  λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος.ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳISNI 54 687 206
πάλιν  μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναιεἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶISNI 49 652 26
πάλιν  μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχωνISNI 27 443 102
πάλιν  μετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονταιISNI 59 717 98
πάλιν  μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγειοὐδὲ μνημονεύει τῶν τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ,ISNI 27 466 568
πάλιν  μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων,τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶISNI 60 723 49
πάλιν·  Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 42 600 108
πάλιν,  Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκενεἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶISNI 3 253 340
πάλιν  ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲμὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. ΚαὶISNI 4 263 59
πάλιν  ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" ΚαὶISNI 19 400 233
πάλιν  ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇτοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." ΚαὶISNI 29 500 102
πάλιν  ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡκαὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. ΚαὶISNI 45 637 59
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πάλιν  ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλαςἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθοςISNI 28 481 1
πάλιν  ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμουὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺς ψιθυρίζοντας ταῦτα ἐν αὐτῷ,ISNI 28 489 182
πάλιν  ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσανθεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶς ἐξ αὐτῆς, καὶISNI 22 421 94
πάλιν·  Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένωνὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶISNI 42 599 96
πάλιν  ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρονμεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. ΚαὶISNI 3 256 398
πάλιν  ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπήςτοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. ΚαὶISNI 7 331 87
πάλιν  ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆςεἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεταιISNI 66 776 65
πάλιν  οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶνἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. ΚαὶISNI 22 419 45
πάλιν·  Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶτὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. ΚαὶISNI 5 298 319
πάλιν  ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴναὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. ἌκουεISNI 12 352 49
πάλιν,  ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορόςπολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοιISNI 71 373 84
πάλιν  ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶτῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. ΚαὶISNI 7 327 11
πάλιν,  ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸαὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰνISNI 58 709 23
πάλιν,  ὅτε ηὕρομεν τὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰςτῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦνISNI 42 599 89
πάλιν  ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐντῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖνISNI 63 751 41
πάλιν  οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸνἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. ΚαὶISNI 63 751 46
πάλιν  οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺςτῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ,ISNI 42 595 9
πάλιν·  Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσιςκαθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶISNI 42 608 274
πάλιν,  Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεωςΤί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶISNI 42 600 107
πάλιν  οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢφθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢISNI 46 640 15
πάλιν  οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶδιὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. ΚαὶISNI 52 669 88
πάλιν  οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦτὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳISNI 59 717 99
πάλιν  περὶ ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένουςαὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. ΚαὶISNI 22 419 52
Πάλιν  περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστουΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 54 678 2
πάλιν  πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξιςΤίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθενISNI 41 593 417
πάλιν  προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶἡμᾶς τόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεωςISNI 53 676 64
πάλιν  προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίαςτῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶISNI 3 249 240
πάλιν  προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸνὪ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν,ISNI 41 593 421
πάλιν  προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. ΚαὶΚαὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶISNI 18 376 11
πάλιν  σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶνὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶISNI 4 272 255
πάλιν  στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδοςτοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανταιISNI 28 481 14
πάλιν  στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆραἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳISNI 8 339 103
πάλιν  στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντοςαὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶISNI 42 602 144
πάλιν  στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργουἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανταιISNI 41 588 328
πάλιν  στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχειὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναταιISNI 41 588 315
πάλιν  στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίανΚαὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶISNI 33 533 45
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πάλιν  στραφῶσιν εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεναὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶISNI 41 587 296
πάλιν  στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέληαὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇISNI 37 558 172
πάλιν  στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆςκαὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσωςISNI 52 672 152
πάλιν  συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν,ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ΚαὶISNI 14 360 87
πάλιν  τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶISNI 3 241 86
πάλιν  ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶσώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. ΚαὶISNI 3 242 90
πάλιν  ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ·εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰνISNI 66 775 36
πάλιν  τὰς φύσεις τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖςσυνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴISNI 4 266 127
πάλιν  ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονταινεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων,ISNI 29 498 58
πάλιν  τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “ΣὺISNI 27 479 875
πάλιν  τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζειISNI 44 632 244
πάλιν  τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐνἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖνISNI 51 661 8
πάλιν  τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶκαὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτωςISNI 53 676 66
πάλιν  τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν,φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθοςISNI 59 715 45
πάλιν·  Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. ἨρωτήθηISNI 62 735 9
πάλιν  τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶντῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοιςISNI 18 386 266
πάλιν,  τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶντὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. ΚαὶISNI 27 475 786
πάλιν  τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνειὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶISNI 3 244 149
πάλιν·  «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςπρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». ΚαὶISNI 55 697 102
πάλιν  τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν"αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶISNI 9 343 64
πάλιν  τότε οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖνεἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν,ISNI 27 463 507
πάλιν  τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. ἌκουσονISNI 31 523 155
πάλιν  τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸἡλίου, μετὰ ὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴISNI 58 710 59
πάλιν  ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇπροσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕωςISNI 62 736 23
πάλιν  ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶτῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶISNI 42 613 388
πάλιν  φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴνφυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴISNI 63 754 119
πάλιν  χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴνἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίαςISNI 53 675 39
πάλιν  χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸτις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτιISNI 42 603 177
πάλιν·  «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ,ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». ΚαὶISNI 55 697 108
πάλιν,  ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦτοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. ΚαὶISNI 18 379 88
πάλιν  ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰκαὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢISNI 60 724 85
παλινδρομέω   { V }   1
παλινδρομῆσαι,  πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰαὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃISNI 27 468 625
παλλακίς   { N+Com }   1
παλλακίδες  "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντεςὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰ ἔπιεν αὐτὸς καὶ αἱISNI 9 343 63
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πάλλιον   { N+Com }   1
παλλίῳ  σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦκαὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷISNI 40 572 25
παμμεγέθης   { A }   1
παμμεγέθεις  ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆςἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντεςISNI 20 409 153
πάμπαν   { I+Adv }   1
πάμπαν.  Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦISNI 37 553 66
πανάγιος   { A }   1
παναγίου  σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινατοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦISNI 3 241 88
πανδοχεῖον   { N+Com }   1
πανδοχεῖον  πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷαὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰνISNI 57 705 41
πανήγυρις   { N+Com }   1
πανηγύρεως  ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένονὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷISNI 67 781 87
παννύχιος   { A }   1
παννύχιον  στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι,ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲνISNI 17 371 46
πανοέργευμα   { N+Com }   1
πανουργεύματα  αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆς τιμῆς αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶπᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰISNI 68 793 101
πανοεργία   { N+Com }   5
πανουργίᾳ  παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμίαμὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦISNI 5 286 95
πανουργίαις  ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτωνἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶISNI 42 607 258
πανουργίαις  πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇδογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶISNI 42 607 268
πανουργίας·  δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰτὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰISNI 20 403 21
πανουργίας  καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως,δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσηςISNI 42 596 36
πανόσιος   { A }   1
πανόσιοι,  οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοιISNI 18 376 2
πανταχόθεν   { I+Adv }   4
πανταχόθεν  αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶντοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶISNI 5 282 2
πανταχόθεν  δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίαςμὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖς χριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος,ISNI 10 345 5
πανταχόθεν  ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητοςISNI 4 262 52
πανταχόθεν  μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦκαὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσειςISNI 19 399 219
πανταχοῦ   { I+Adv }   1
πανταχοῦ  προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴκαὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖνISNI 3 254 342
παντελής   { A }   4
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παντελεῖ,  καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶκαὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳISNI 62 737 40
παντελῆ  θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουISNI 10 346 32
παντελῆ  κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴντῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴνISNI 27 467 597
παντελῆ  οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶντοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴνISNI 67 778 22
παντελῶς   { I+Adv }   45
παντελῶς.  Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποιςΟἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσιISNI 40 572 37
παντελῶς,  ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζουISNI 6 324 363
παντελῶς,  ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτιτῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃςISNI 54 678 15
παντελῶς  ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός, τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύειISNI 37 552 51
παντελῶς  ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλουκαὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθεISNI 8 338 96
παντελῶς  ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳκαὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗISNI 27 466 583
παντελῶς  ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ τῆς γῆς καὶ αἰσθέσθαι τῆς ἰσχύος τοῦ κτίστουἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶISNI 42 599 84
παντελῶς  ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴνἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴISNI 18 377 41
παντελῶς  ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲπανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοιISNI 5 287 96
παντελῶς  διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰςὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμονISNI 61 731 55
παντελῶς  δύναμις νοητὴ καὶ κυβερνῆτις κρυπτὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένηαὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶISNI 42 606 238
παντελῶς,  ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆςπᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷISNI 47 645 53
παντελῶς  ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶνήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσιISNI 60 728 172
παντελῶς  ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰISNI 54 680 37
παντελῶς  ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡκαὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπειςISNI 59 714 22
παντελῶς  ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξπεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίαςISNI 41 588 321
παντελῶς,  ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξαὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτουISNI 27 465 552
παντελῶς  ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸςἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢISNI 59 716 61
παντελῶς  εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάνΜόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲISNI 1 213 9
παντελῶς  ἔχων τὴν καρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶμήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁISNI 14 357 30
παντελῶς  ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι,καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερISNI 42 600 116
παντελῶς  ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνωντινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτεISNI 57 706 69
παντελῶς  ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλληἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶISNI 27 468 619
παντελῶς,  ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴνδιάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃςISNI 18 380 102
παντελῶς,  καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴτούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖςISNI 63 754 115
παντελῶς,  καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςκατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησανISNI 59 714 18
παντελῶς  μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴνISNI 6 323 345
παντελῶς  μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰτινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂνISNI 6 316 197
παντελῶς  ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνοςνήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή,ISNI 52 669 90
παντελῶς.  Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶτοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεISNI 50 658 43
παντελῶς  ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸνἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίςISNI 63 760 272
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παντελῶς.  Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡσωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦISNI 41 589 349
παντελῶς·  ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσονπόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθηνISNI 44 631 228
παντελῶς  ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύειISNI 40 571 11
παντελῶς  ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇδιακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆραISNI 59 716 61
παντελῶς  ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐτῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοιISNI 63 751 61
παντελῶς  οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃς καλῶς ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, καὶἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαιISNI 63 753 110
παντελῶς  οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰἡ γνῶσις ἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτονISNI 42 598 67
παντελῶς  οὐδὲ αὐτὸς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶγενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστιISNI 62 744 199
παντελῶς  οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦκτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις,ISNI 42 598 71
παντελῶς  οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταίἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴνISNI 27 455 354
παντελῶς  οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν,φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶISNI 16 366 33
παντελῶς  τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶνεὑρεθῇ ὁ ἄνθρωπος χαῦνος καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶISNI 8 335 38
παντελῶς  τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢτοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτωνISNI 2 236 219
παντελῶς  φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷκαὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴISNI 14 356 4
παντοδαπός   { A }   1
παντοδαπὰς  κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι,ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰςISNI 5 288 120
παντοδύναμος   { A }   1
παντοδύναμος  καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν,ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρISNI 28 493 266
πάντοθεν   { I+Adv }   1
πάντοθεν,  ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰΟἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονταιISNI 29 505 188
παντοῖος   { A }   1
παντοίοις  τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεωςἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐνISNI 62 738 57
πάντοτε   { I+Adv }   23
Πάντοτε  ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις,Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.ISNI 42 600 110
πάντοτε  αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ,"αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸISNI 13 355 40
Πάντοτε  γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ,τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;"ISNI 45 637 78
πάντοτε  γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸςἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. ΟὐISNI 20 403 25
πάντοτε  ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν.καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶνISNI 42 608 285
πάντοτε·  ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάριςκαὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν, συνιστῶντος τοῦτονISNI 39 567 26
πάντοτε  ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμινΠαῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁISNI 3 258 431
πάντοτε·  ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆςὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃISNI 30 510 46
πάντοτε  καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ“Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθενISNI 3 254 353
πάντοτε,  καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι– [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπονISNI 42 615 422
πάντοτε  καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτιθαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεταιISNI 27 465 558
πάντοτε·  καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίαςφθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸςISNI 44 621 47
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πάντοτε,  καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσηςαὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦISNI 65 765 3
πάντοτε,  καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴνκέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆςISNI 18 386 249
πάντοτε  κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμααὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξιςISNI 30 510 43
πάντοτε.  Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉νπαρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶISNI 40 573 46
πάντοτε  μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴγεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵνα σουISNI 5 296 292
πάντοτε.  Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸντὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανονISNI 62 739 85
πάντοτε  προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆςδύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζειISNI 62 742 155
πάντοτε  ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνηνοὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμαISNI 29 499 84
πάντοτε,  τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴνμιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνωςISNI 31 522 131
πάντοτε,  τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκησωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαιISNI 62 747 260
πάντοτε  φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲμικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵναISNI 18 377 40
πάντως   { I+Adv }   13
πάντως  ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτωςαὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν,ISNI 17 371 43
πάντως  ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆςτοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶςISNI 8 338 82
πάντως  δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομενἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίαςISNI 36 547 46
πάντως  εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦΚαὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων,ISNI 2 229 103
πάντως  ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇμηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσηςISNI 52 681 78
πάντως  ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίαςτὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότιISNI 4 275 330
πάντως  ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθενὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστιISNI 7 327 15
πάντως  εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσιν πολλὴνπάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδονISNI 29 505 189
πάντως  καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσανἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων,ISNI 48 649 48
πάντως  κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτιτῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰISNI 2 228 62
πάντως  ὅτε ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ αἰρεθῇ τὸ κάλυμμα τῶν παθῶν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶἘὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται,ISNI 32 528 63
πάντως  παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆςἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος,ISNI 5 293 214
πάντως  προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆςΚαὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμωςISNI 31 519 84
πάνυ   { I+Adv }   6
πάνυ  αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸςπόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶISNI 18 377 42
πάνυ  γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶκολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου –ISNI 27 479 865
πάνυ  γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷπάντοτε καὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ·ISNI 27 465 559
πάνυ.  Δεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶν τύπον λαβεῖν, ἀλλ´ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτο μέγιστον καὶ καλὸνISNI 18 386 254
πάνυ.  Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας,καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸςISNI 6 314 160
πάνυ  λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχεαὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτιISNI 44 630 218
παρά   { I+Prep }   139
παρ´  ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶμὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡςISNI 44 625 110
παρ´  ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκηοὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερISNI 3 238 23
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παρ´  ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆς πείρας ἅπερISNI 53 675 44
παρ´  ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης, ἐναντίον τῆςἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶISNI 18 384 204
παρ´  αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕληςἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴνISNI 62 743 173
παρ´  αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇΦιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοιςISNI 29 506 218
παρ´  αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοιἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχουISNI 4 276 347
παρ´  αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖςθελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆςISNI 46 639 3
παρ´  αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶβοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνειISNI 28 488 154
παρ´  αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶςὪ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαιISNI 61 730 23
παρ´  αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐνἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναιISNI 40 573 45
παρ´  αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱ τάξεις τῶνεἷς γάρ ἐστιν ὁ δοτὴρ ἐκεῖ, ἀμέσως δωρούμενος τοῖς δεκτικοῖς, καὶISNI 22 422 126
παρ´  αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σουἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃISNI 5 296 293
παρ´  αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέονχαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃςISNI 3 252 315
παρ´  αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκ στόματος αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖταικαὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαν ἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντοISNI 9 344 77
παρ´  αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶτῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲνISNI Tit. 211 6
παρ´  αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶISNI 3 250 260
παρ´  αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύληςκαὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενοςISNI 19 397 175
παρ´  αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκηςτὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇISNI 50 658 40
παρ´  αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίανεἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃISNI 6 315 170
παρ´  αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσινκαὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητονISNI 27 446 155
παρ´  αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν.καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεταιISNI 3 255 384
παρ´  αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦτινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινεISNI 67 781 89
παρ´  αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐντρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξεISNI 9 340 11
παρ´  αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷπάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαιISNI 65 771 127
παρ´  αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡκαὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴνISNI 27 472 712
παρ´  αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΗʹ. Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓςISNI 18 376 2
παρ´  αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητιτοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενοςISNI 28 485 87
παρ´  ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶςτὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖςISNI 34 538 3
παρ´  ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τίδικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴνISNI 6 308 33
παρ´  ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔν τινι, τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν·"ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃςISNI 34 539 26
παρ´  ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆςαὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃςISNI 34 538 6
παρ´  ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγεινἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶνISNI 2 227 50
παρ´  ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶγίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖταιISNI 60 723 59
παρ´  ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλαςκόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱISNI 29 505 202
παρ´  ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶτὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖISNI 67 779 42
Παρὰ  ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴνπαρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος.ISNI 5 283 25
παρὰ  ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶκτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴνISNI 4 265 113
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παρὰ  ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶνδοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆςISNI 4 277 356
παρὰ  ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθοςεἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκαISNI 12 352 49
παρὰ  βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴν τιμὴν ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴνοὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρISNI 3 250 266
παρὰ  βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ,πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηταιISNI 3 250 274
παρὰ  βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶνISNI 27 467 588
παρὰ  δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτονὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος,ISNI 5 283 26
παρὰ  Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆςτῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευ χαρισμάτων μεγάλωνISNI 17 369 14
παρὰ  Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ,οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον,ISNI 3 243 114
παρὰ  Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃςπαρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃISNI 4 276 348
παρὰ  Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεωςISNI 22 423 151
παρὰ  Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖς αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦβασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶνISNI 3 250 277
παρὰ  Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱπρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαιISNI 5 288 115
παρὰ  Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσοντοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένηISNI 8 337 71
παρὰ  Θεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποιςISNI 19 391 35
παρὰ  Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐνμυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείαςISNI 37 558 179
παρὰ  Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴνISNI 7 329 47
παρὰ  Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶκαταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃςISNI 3 251 283
παρὰ  Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεωςτὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃςISNI 20 410 165
παρὰ  Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐαὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶISNI 42 605 220
παρὰ  Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐνΚαὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντοISNI 8 334 12
παρὰ  Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧντοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇςISNI 3 252 311
παρὰ  Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁτὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία,ISNI 5 283 24
παρὰ  Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν ἀγαθῶνἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνταιISNI 18 385 224
παρὰ  Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτικαὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστιISNI 41 581 157
παρὰ  Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡτὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστιISNI 41 578 94
παρὰ  Θεῷ τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ ἀθλίπτως γινομένου, διότι ἡ ἑκούσιος θλίψις τὸ δοκίμιον τῆςτῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη, κρείσσωνISNI 26 434 9
παρὰ  καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλεισὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶISNI 29 501 114
παρὰ  Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐνἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαιISNI 61 734 117
Παρὰ  μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦςσῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς.ISNI 5 283 24
παρὰ  πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντοςISNI 42 596 25
παρὰ  πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸντάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦISNI 21 414 72
παρὰ  παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦτιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειανISNI 37 551 26
παρὰ  πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶσοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτοISNI 18 377 44
παρὰ  πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶISNI 12 352 54
παρὰ  σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειοςἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. ΛόγισαιISNI 2 233 161
παρὰ  σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐνπρονοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχεISNI 3 259 457
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παρὰ  σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶπροσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶνISNI 2 226 16
παρὰ  σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇISNI 61 732 83
παρὰ  σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν,ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶISNI 27 462 501
παρὰ  σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρσοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλειISNI 4 285 66
παρὰ  σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκὅτι εἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦISNI 32 529 80
παρὰ  σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸντὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃISNI 29 502 150
παρὰ  σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰςISNI 38 565 102
παρὰ  σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί·ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεταιISNI 5 305 474
παρὰ  σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθαςσώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθωςISNI 71 373 89
παρὰ  τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴκαὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρISNI 29 506 214
παρὰ  τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡμετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντιISNI 16 367 37
παρὰ  τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐνὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶISNI 1 220 153
παρὰ  τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκπάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴνISNI 30 541 31
παρὰ  τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦνἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναιISNI 27 476 811
παρὰ  τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇαὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίανISNI 44 625 121
παρά  τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότιτῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴνISNI 31 516 26
παρὰ  τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴνκαθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τίISNI 34 539 20
παρὰ  τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁ νοῦς ἀεί, ἔξωθεν τοῦ θελήματος, εἰς τὰςἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣνISNI 59 716 66
παρὰ  τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁδέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶ δημιουργοῦ αὐτῆς. Διατοῦτο οὐδὲISNI 68 791 57
παρὰ  τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐνοὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶνISNI 33 532 26
παρὰ  τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷμέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεταιISNI 58 709 31
παρὰ  τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψεις καὶ τὰς θεωρίας δέχονται. Κἀκεῖναι γὰρ ἐν εἰκόνι καὶ οὐχὶ γυμνῶςνοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσωςISNI 22 421 92
παρὰ  τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦ σάρκα,εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇISNI 3 251 280
παρὰ  τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴντῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίανISNI 22 422 122
παρὰ  τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂνἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦISNI 7 332 125
παρὰ  τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐνπελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰνISNI 37 560 203
παρὰ  τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐντοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοιISNI 38 564 86
παρὰ  τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτονἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαιISNI 14 356 16
παρὰ  τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτοςταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεταιISNI 37 550 14
παρὰ  τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖςχερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμίαISNI 41 575 31
παρὰ  τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεταιISNI 5 299 341
παρὰ  τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως,ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθουςISNI 36 548 68
παρὰ  τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖςτοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τιναISNI 3 241 69
παρὰ  τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι.ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεταιISNI 5 301 385
παρὰ  τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰπειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺςISNI 28 492 244
παρὰ  τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐτοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖταιISNI 28 483 53
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παρὰ  τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθηISNI 47 645 54
παρὰ  τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης ἡμῖνISNI 27 452 282
παρὰ  τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷκαὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴISNI 3 250 263
παρὰ  τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίανἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμιαISNI 3 250 260
παρὰ  τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸντὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰISNI 21 416 109
παρὰ  τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴνὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖISNI 3 251 290
παρὰ  τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴνΨυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεταιISNI 38 561 4
παρὰ  τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰςἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαιISNI 63 756 161
παρὰ  τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύωναὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸνISNI 4 271 242
παρὰ  τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶθείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματοςISNI 49 653 56
παρὰ  τῷ βρύοντι Θεῷ τὴν δικαιοσύνην ἀδικία· μὴ γένοιτο.ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστιISNI 7 333 135
παρὰ  τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάνταοὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαιISNI 42 596 19
παρὰ  τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι], χρήζει μακρυνθῆναιὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηταιISNI 5 300 373
παρὰ  τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρωνκαὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸISNI 65 771 130
παρὰ  τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν.καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦISNI 6 312 106
παρὰ  τῶν θείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμενΟὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖνISNI 9 343 67
παρὰ  τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰνἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆροςISNI 33 531 12
παρὰ  τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίαςπροσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖνISNI 19 396 156
παρὰ  τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείραςτῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃISNI 33 531 7
παρὰ  τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεταιτῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνταιISNI 20 404 41
παρὰ  φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐνδὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸςISNI 30 512 86
παρὰ  φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος·ISNI 3 240 58
παρὰ  φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆςκακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν,ISNI 42 612 361
παρὰ  φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶἘρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡISNI 3 240 55
παρὰ  φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆςISNI 32 526 32
παρὰ  φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντωνσυγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖςISNI 36 549 77
παρὰ  φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι,τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰISNI 17 375 130
παρὰ  φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξἈπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶνISNI 27 461 464
παρὰ  φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖςISNI 36 549 82
παραβαίνω   { V }   4
παραβαίνουσί  τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς.ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκιςISNI 60 720 12
παραβάντα  αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶπρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" ΤὸνISNI 41 593 422
παραβάντες  αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧαὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσιISNI 9 342 50
παρέβῃς  τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;"τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. ἘπεὶISNI 4 285 67
παραβάλλω   { V }   2
παραβάλλων  τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητικαὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. ὉISNI 65 767 39
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παρέβαλον  αὐτῷ οἱ πατέρες καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτεISNI 54 683 118
παράβασις   { N+Com }   4
παραβάσεως,  ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ,πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆςISNI 68 792 86
παραβάσεως  σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνακληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆςISNI 5 295 253
παράβασιν  προσετέθη. Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆςθεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴνISNI 5 282 14
παράβασιν  τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηταιαὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴνISNI 30 514 127
παραβολή   { N+Com }   6
παραβολαῖς  καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα·καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐνISNI 19 395 116
παραβολαῖς  κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶαὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶISNI 19 395 115
παραβολῇ  δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰκαὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐνISNI 23 425 9
παραβολῇ  δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸαὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐνISNI 23 425 11
παραβολῇ  τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷτὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇISNI 61 730 16
παραβολῆς  περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ. ὙπόδειγμαISNI 23 425 2
παραβολικῶς   { I+Adv }   1
παραβολικῶς  ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡςῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσιISNI 62 741 127
παραγγέλλω   { V }   2
παραγγέλλω  σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷκαταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ,ISNI 54 686 188
παρήγγειλεν  αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν –ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴνISNI 68 795 144
παραγίγνομαι   { V }   2
παραγένωνται,  μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰνκαὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲISNI 18 381 128
παραγίνεται  τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοιἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶνISNI 6 321 300
παράγω   { V }   4
παραγαγόντι  εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαιμαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷISNI 36 546 25
παρήγαγε,  τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆςτῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναιISNI 27 468 610
παρήγαγεν  ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ.ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναιISNI 27 467 602
παρήγαγεν  ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σουτὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶISNI 41 594 441
παράδειγμα   { N+Com }   1
παράδειγμα  ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖςμοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίουISNI 67 777 1
παράδεισος   { N+Com }   7
παράδεισον  τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστινγάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸνISNI 30 541 28
Παράδεισός  ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριοςτὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται.ISNI 30 541 30
παράδεισος  ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳτὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡςISNI 4 279 405
παράδεισος,  ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖςαὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡςISNI 27 440 47
παράδεισος  πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν·ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁISNI 30 541 30
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παραδείσου,  διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου.Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦISNI 35 543 75
παραδείσῳ,  ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκενὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷISNI 68 792 87
παραδέχομαι   { V }   1
παραδέχονται  τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐISNI 3 238 30
παραδίδωμι   { V }   27
παραδεδόμεθα,  ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτιαἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳISNI 65 770 106
παραδέδωκεν  αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐISNI 7 330 80
παραδεδωκότας  ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ αὐτῷ ἀκολουθοῦντας.τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺςISNI 5 290 157
παραδεδωκότες  μοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰλέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱISNI 12 350 2
παραδεδωκότι  τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνατὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸνISNI 6 308 18
παραδεδωκότων  ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦκέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶνISNI 20 403 29
παραδιδόμενοι  εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσιὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱISNI 65 769 81
παραδιδόντες  ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁκαὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦISNI 28 492 254
παραδιδόντες  ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπεινδιανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺςISNI 6 323 337
παραδιδώμεθα  ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆςτῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέουςISNI 65 769 90
παραδίδωσιν  ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται,ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐISNI 14 357 24
παραδοθῆναι  εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡκαὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆς σωφροσύνης, ἀλλὰ ἐκκλίνειISNI 57 705 37
παραδοθῶσιν  ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁτοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσινISNI 62 737 50
παράδος  ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴνπάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν,ISNI 48 649 50
παραδοῦναι  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆςθλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦISNI 45 635 23
παραδοῦναι  τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπουἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ ΘεὸςISNI 14 359 81
παραδοῦναι  τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶτὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶISNI 8 337 78
παραδῷς  τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆςἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. ΜὴISNI 4 269 188
παραδώσει  ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκαISNI 27 478 840
παραδώσωμεν  τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν[τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶISNI 3 257 421
παρεδίδοτο,  Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸσταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗISNI 62 738 74
παρεδόθη  εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐνἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶISNI 7 332 127
παρέδωκα·  ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶςεἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξISNI 63 754 121
παρέδωκαν  τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆςΚαὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶISNI 62 739 99
παρέδωκε  τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστεδὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεωςISNI 62 738 60
παρέδωκεν  αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰςτῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶISNI 9 341 28
παρέδωκεν  αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖςδεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ,ISNI 27 477 820
παράδοξος   { A }   2
παράδοξα  τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέτὰ περὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ·ISNI 27 465 554
παράδοξον  τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸISNI 27 466 587
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παραθήκη   { N+Com }   1
παραθήκη  αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνοὉ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφίαISNI 1 222 196
παραίνεσις   { N+Com }   2
Παραινέσεις  εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ.ISNI 54 684 135
παραινέσεις  τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπουςπαντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱISNI 8 338 97
παραινέω   { V }   4
παραινεῖ  ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησινμετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ ΠαῦλοςISNI 27 445 135
παραινεῖ  λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺς σώφρονας καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖτοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶISNI 60 722 41
παραινεῖ  λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζωνὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ ΘεοῦISNI 27 441 81
παραινοῦντος  καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω,τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγουISNI 6 315 168
παραιτέομαι   { V }   2
παραιτησάσθω.  Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷτῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτωνISNI 67 786 197
παρῃτήσατο  ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν,ISNI 33 533 43
παραίτιος   { A }   1
παραίτιοι  γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν,δὲ ἐπιφερούσας ἡμῖν αὐτὰς αἰτίας μεθ´ ἡδονῆς δεχόμεθα· τούτου ἕνεκενISNI 20 405 70
παρακαλέω   { V }   21
παρακαλεῖ  σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότικαὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότεISNI 27 479 860
παρακάλει  τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳτὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖςISNI 41 580 137
παρακαλεῖται.  Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα.καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳISNI 5 302 420
παρακαλέσας  καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶτῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτηςISNI 27 459 422
παρακαλέσῃ  καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴνἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδραISNI 27 479 871
παρακάλεσον  τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶπροξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. ἈλλὰISNI 28 487 143
παρακαλοῦντα  ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαιπρός τινα ἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶISNI 34 538 3
παρακαλοῦντας  καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰςτεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃςISNI 5 304 450
παρακαλοῦντος,  ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶISNI 19 397 177
παρακαλῶ  σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂντῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί,ISNI 71 373 90
παρακαλῶ  σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆςΔιὸISNI 71 373 79
παρακαλῶν  αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁΤίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁISNI 41 592 414
παρακαλῶν,  ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆςταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπονISNI 67 786 185
παρακαλῶν  τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ,διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢISNI 50 657 21
παρακληθεὶς  ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιοςὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰISNI 33 533 42
παρακληθῆναι  καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶπάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶνISNI 67 785 165
παρακληθῆναι  τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐνἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲISNI 40 573 54
παρακληθήσονται·  ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε 
εἶπεν
ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶISNI 27 463 515
παρακληθήσονται,  οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθουςψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶISNI 27 463 517
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παρεκάλεσα  ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐνσαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν ΚύριονISNI 61 731 49
παρεκάλεσεν  αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτοαὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτεISNI 33 534 59
παρακατέχω   { V }   2
παρακατέχει  ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦδίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲISNI 7 330 74
παρακατέχει  ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκενκράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων ΘεὸςISNI 7 330 70
παράκειμαι   { V }   1
παρακειμένης  ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεταιμνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶISNI 52 669 83
παράκλησις   { N+Com }   54
παρακλήσεις  οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις 
μὴ
μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. ΑἱISNI 27 458 414
παρακλήσεις  πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶνπαράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦταιISNI 27 459 420
παρακλήσεων».  Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτωνISNI 27 459 431
παρακλήσεως  ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσηςISNI 5 301 379
παρακλήσεως,  ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναιἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆςISNI 27 464 533
παρακλήσεως·  ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆςISNI 38 563 53
παρακλήσεως.  Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμαISNI 68 795 148
παρακλήσεως  καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιναὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆςISNI 31 523 158
παρακλήσεως,  καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆςISNI 40 573 42
παρακλήσεως  καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰςκοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆςISNI 5 304 457
παρακλήσεως  καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆςISNI 11 348 7
παρακλήσεως.  Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆςISNI 37 557 162
παρακλήσεως,  ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶντῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆςISNI 11 349 19
παρακλήσεως  τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶκατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆςISNI 31 524 183
παρακλήσεως  τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένηςαὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆςISNI 20 408 118
παρακλήσεως  τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθοςκαὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆςISNI 27 459 425
παράκλησιν  ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰσυνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχειISNI 27 459 418
παράκλησιν  αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸςδύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴνISNI 60 721 23
παράκλησιν  ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦμετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴνISNI 5 286 82
παράκλησιν  ἐκ τόπου. Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσιἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢISNI 27 460 450
παράκλησιν  ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταιμου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼνISNI 52 667 53
παράκλησιν  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸςἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίςISNI 31 524 173
παράκλησιν  ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰτὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσανISNI 4 264 81
παράκλησιν  ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαιςμόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰISNI 54 686 182
παράκλησιν  ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόν ἐστιν ὅρασις καὶτοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 459 432
παράκλησίν  σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡτὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴνISNI 31 524 184
παράκλησιν,  σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων.αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸςISNI 18 377 43
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παράκλησιν  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆςὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσειISNI 4 281 444
παράκλησιν  τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθουςοὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴνISNI 27 463 522
παράκλησιν  τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίαςαὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴνISNI 55 694 54
παράκλησιν  τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆςαὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴνISNI 41 585 259
παράκλησιν  τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνηνμάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴνISNI 40 572 29
παράκλησίν  τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦνσκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶISNI 55 693 29
παράκλησιν  τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ,ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίανISNI 27 463 523
παράκλησιν  τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνονδεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸςISNI 40 572 35
παράκλησις.  Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦτότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆςISNI 65 770 110
παράκλησις  αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαιςἩ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡISNI 40 573 41
παράκλησις.  Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶοὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷISNI 4 281 441
παράκλησις  ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή.“Κύριε πλήρωσον τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστιISNI 52 667 53
παράκλησις  ἐν τοῖς πνευματικοῖς κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵναεἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ ἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖςISNI 50 659 58
παράκλησις.  Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμαἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡISNI 31 518 72
παράκλησις  ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίαςτοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡISNI 6 310 69
παράκλησις  ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡISNI 12 351 27
παράκλησις  ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡISNI 60 723 57
παράκλησις,  ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴνεἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτηISNI 27 463 520
παράκλησις  καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν,χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡISNI 31 521 112
παράκλησις,  καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴμικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷISNI 40 573 52
παράκλησις  καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶISNI 42 604 196
παράκλησις.  Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶοἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποίαISNI 27 463 518
παράκλησις  τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦταιἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡISNI 40 571 13
παράκλησις  τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαναἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡISNI 52 667 53
παράκλησις  τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁαὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;" ἩISNI 27 462 495
παράκλησις  τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸνΚαὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαιISNI 54 686 184
παράκλησις  τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇεἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡISNI 27 459 423
παράκλητος   { A }   6
Παράκλητον.  Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν,οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸνISNI 31 519 80
παράκλητον  Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸISNI 6 317 213
παράκλητον  Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸISNI 42 615 418
Παράκλητος,  ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶπλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁISNI 42 615 426
παράκλητος  ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶδὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁISNI 68 795 147
Παρακλήτου  ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐκατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦISNI 27 470 662
παρακύπτω   { V }   8
παρακύπτουσι  λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτεISNI 57 703 16
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παρακύπτουσιν  ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳοὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳISNI 65 772 145
παρακῦψαι  ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺςτὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτωνISNI 58 712 101
παρακῦψαι  διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενοςISNI 29 503 155
παρακυψάσῃ  ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριοςἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσει τινὶISNI 62 742 160
παρακύψει  ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸτῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτεISNI 2 236 234
παρακύψει  τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆςαὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτεISNI 27 471 691
παρακύψῃ  λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματοςἀφίεται ὁ νοῦς πολεμῆσαι μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅτανISNI 57 706 73
παραλαμβάνω   { V }   2
παραλαμβάνεται  ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳISNI 58 710 48
παραλαμβάνεται,  καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴντὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσουISNI 32 527 40
παραλλάσσω   { V }   7
παρηλλαγμένας  τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, 
οὐ
λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπουςISNI 55 696 96
παρηλλαγμένη  καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδαἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη,ISNI 14 356 3
παρηλλαγμένῃ  θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματισώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐνISNI 50 660 82
παρηλλαγμένοι,  ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβουΜΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόεςISNI 41 574 2
παρηλλαγμένους  ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺςISNI 37 560 212
παρηλλαγμένους  ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶντὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺςISNI 42 602 151
παρηλλαγμένων  θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶντῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶνISNI 42 608 282
παραμένω   { V }   6
παραμεῖναι  αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲκαὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς,ISNI 42 596 32
παραμένει  τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον,καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶISNI 3 237 6
παραμένειν  τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσειςISNI 33 536 104
παραμένειν  τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείναςαὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦISNI 7 330 72
παραμένοντός  μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφωοἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦISNI 48 647 4
παραμένοντός  σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητιλαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷISNI 63 749 4
παραμυθέομαι   { V }   1
παραμυθήσασθαι·  κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸςπρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶISNI 6 321 301
παραπέμπω   { V }   1
παραπέμπουσα  ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκειἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶISNI 42 610 319
παραπέτασμα   { N+Com }   1
παραπετάσματι  ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαιἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶISNI 21 411 2
παραπίπτω   { V }   2
παραπεσόντων  καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψειταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαιISNI 2 226 34
παράπιπτε  ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπωςὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶISNI 60 725 109
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παραπλήξ   { N+Com }   1
παραπλήγων  ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆςτῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐν σχήματιISNI 6 312 109
παραπληξία   { N+Com }   1
παραπληξίας  ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτωνφροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆςISNI 4 280 437
παραπλήσιος   { A }   2
παραπλησίοις,  διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶκαὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖςISNI 3 240 51
παραπλήσιον.  Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τιISNI 14 359 75
παραπλησίως   { I+Adv }   1
παραπλησίως  τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίαςISNI 19 394 100
παράπτωμα   { N+Com }   10
παράπτωμα,  ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸISNI 4 285 75
παραπτώμασι,  μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενοςτὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖνISNI 8 336 54
παραπτώμασιν  αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡτῆς γῆς, καὶ ἔστιν ὁ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖςISNI 66 776 57
παραπτώματα  συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωποςἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰISNI 65 771 122
παραπτωμάτων  αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶνISNI 65 771 127
παραπτωμάτων  διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶνISNI 64 764 19
παραπτωμάτων,  καὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷκτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶνISNI 62 736 33
παραπτωμάτων  καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂνὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνISNI 68 794 120
παραπτωμάτων  σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶνISNI 60 725 109
παραπτωμάτων  τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆς τιμῆς ἧςδυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶνISNI 2 226 34
παρασκευάζω   { V }   14
παρασκευάζει,  καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαιISNI 29 500 104
[παρασκευάζει  τὸν ἄνθρωπον εἰς] τὸ δογματίζειν καὶ ἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐντῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τὰς αἰτίας καὶ τὰς ἀσθενείας αὐτῶν· καὶISNI 42 607 266
παρασκευάζειν,  καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνται ἀγαθὰ ἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶνISNI 44 626 142
παρασκευάζεις,  καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺςτὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖνISNI 2 228 75
παρασκευάζεται  παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰςκαὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς ΘεὸνISNI 49 653 58
παρασκευάσαι·  ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσαὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺςISNI 29 503 168
παρασκευασθέντας,  καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίωςISNI 27 442 85
παρασκευασθῇ  ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲσημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶνISNI 50 595 4
παρασκευασθῇ,  οὐκ ἔχει ἀγῶνα οὐδὲ θλίψιν ἐν τῷ καιρῷ τοῦ κινδύνου τοῦ θανάτου. Διατοῦτοσου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτωςISNI 27 444 119
παρασκευασθῶμεν  κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇISNI 54 683 105
παρεσκεύασεν  ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖςἘκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶISNI 47 645 56
παρεσκεύασεν,  ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧνISNI 31 515 6
παρεσκεύασεν  ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον 
καὶ
Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶςISNI 61 730 16
παρεσκευάσθησαν  οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς,τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶISNI 68 789 24
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παρασκευή   { N+Com }   6
παρασκευὴ  αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείαςἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡISNI 37 559 194
παρασκευή,  ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰχρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖςISNI 44 626 129
παρασκευῇ  εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶαἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃISNI 27 443 117
παρασκευῆς,  ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐ δυνήσῃ. Ἐὰν δὲ τούτων καταφρονήσῃς,τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆςISNI 54 688 227
παρασκευῆς  οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆςπάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆςISNI 23 427 53
παρασκευῆς  τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτοτῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆςISNI 55 695 61
παράταξις   { N+Com }   3
παρατάξεως  τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰςτινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτουISNI 20 402 7
παράταξιν,  ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτουαὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶISNI 20 402 6
παράταξιν  τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴνISNI 28 486 126
παρατάσσω   { V }   1
παρατάσσεται  πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦαὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲISNI 28 484 68
παρατηρέω   { V }   3
παρατετηρημένος.  Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σουISNI 54 681 62
παρατηρήσεται  ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰISNI 17 369 5
παρατηρήσηται  ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαι αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶISNI 60 720 5
παρατήρησις   { N+Com }   2
παρατηρήσει  ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆςτῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐνISNI 43 618 13
παρατηρήσεως  λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν,καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰISNI 30 579 127
παρατίθημι   { V }   1
παραθεμένη  ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ,αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξISNI 42 595 8
παραυτά   { I+Adv }   3
παραυτὰ  ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημονἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλουISNI 27 477 822
παραυτὰ  ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰςσου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότεISNI 4 271 237
παραυτὰ  ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶνπρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου,ISNI 27 468 626
παραυτίκα   { I+Adv }   5
παραυτίκα  ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείαςτῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδίαISNI 7 328 29
παραυτίκα  κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαναὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴISNI 30 514 131
παραυτίκα  κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμινἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος,ISNI 7 328 26
παραυτίκα  ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπονκαὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷISNI 28 483 65
παραυτίκα  πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεταιαὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺςISNI 14 360 92
παραφυλακή   { N+Com }   17
παραφυλακῇ  τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷδοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐνISNI 19 397 179
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παραφυλακὴν  καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇΚαὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴνISNI 7 327 12
παραφυλακήν,  καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰςISNI 27 450 249
παραφυλακήν.  Οὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸνἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷISNI 7 327 6
παραφυλακήν  σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναιἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴνISNI 18 382 164
παραφυλακήν,  τῆς μετά τινος ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοιςὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεωςISNI 10 346 14
παραφυλακῆς  αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆςISNI 16 367 51
παραφυλακῆς  δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆςΤοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆςISNI 18 379 83
παραφυλακῆς  εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦοὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆςISNI 19 393 73
παραφυλακῆς.  Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐνὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆςISNI 41 578 99
παραφυλακῆς  καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοιςτῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆςISNI 18 379 84
παραφυλακῆς  καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺςἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰISNI 3 252 307
παραφυλακῆς,  καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰςτὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶISNI 61 732 88
παραφυλακῆς,  λέγω δή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶσυνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντοISNI 4 267 162
παραφυλακῆς.  Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴδιαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆςISNI 5 283 23
παραφυλακῆς  τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτη φυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλειἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆςISNI 13 354 11
παραφυλακῆς  ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντοςαὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆςISNI 41 579 116
παραφυλάσσω   { V }   24
Παραφύλαξαι  μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶκαὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα.ISNI 54 680 53
παραφύλαξαι  ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶσταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι,ISNI 54 681 57
παραφύλαξαι,  ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶνISNI 41 578 100
παραφυλάξασθαι  ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆςτῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸISNI 54 685 156
παραφυλάξασθαι  ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆςτῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦISNI 44 620 15
παραφυλάξηται.  “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς,τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλωςISNI 20 402 15
παραφυλάττεσθαι  πάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμαἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖονISNI 3 246 185
παραφυλάττεσθαι  σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸνκλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωποςISNI 5 283 21
Παραφυλάττεσθε,  ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος,ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν.ISNI 20 403 31
παραφυλάττεται  ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε. Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆςσεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτιISNI 20 404 57
παραφυλάττεται  ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτειὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸςISNI 37 556 130
παραφυλάττεται  καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶςκατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇISNI 42 598 66
παραφυλάττεται·  καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνοςκαὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼνISNI 14 359 84
παραφυλαττομένοις,  οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃλογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦνISNI 6 316 188
παραφυλαττόμενος.  Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦτὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷISNI 41 580 135
παραφυλαττόμενος  ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ,αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθηISNI 54 685 168
παραφυλαττομένων  καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντωνκαὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶISNI 58 712 95
Παραφυλάττου  ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃΜνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης.ISNI 20 408 127
Παραφυλάττου  ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸΠαραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου.ISNI 20 408 120
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Παραφυλάττου  ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆςἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας.ISNI 20 408 118
Παραφυλάττου  ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦ προηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆςὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει».ISNI 20 407 116
Παραφυλάττου  ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴσου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου.ISNI 4 264 97
παραφυλάττου  ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰμνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶISNI 24 429 8
παραφυλάττου  μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸσε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶISNI 4 269 206
παραχρῆμα   { I+Adv }   1
παραχρῆμα  ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖςκακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶISNI 65 769 83
παραχωρέω   { V }   35
παραχωρεῖ  αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰνεὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον,ISNI 31 523 163
παραχωρεῖ  αὐτοὺς διωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡςπᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ ΘεὸςISNI 28 482 37
παραχωρεῖ  αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸςτοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐISNI 28 483 54
παραχωρεῖ  αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσειἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ ΘεὸςISNI 5 287 100
παραχωρεῖ  δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸσε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐISNI 28 487 134
παραχωρεῖ  καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆςἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶ συμμίσγει αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶISNI 27 466 582
παραχωρεῖ  παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶνβοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλουISNI 27 473 738
παραχωρεῖ  πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲISNI 7 330 76
παραχωρεῖ  πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶμεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκιςISNI 49 652 28
παραχωρεῖ  πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺνἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. ΚαὶISNI 63 756 165
παραχωρεῖ  τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴναὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ,ISNI 63 756 176
παραχωρεῖται.  Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳαὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖνISNI 37 551 22
παραχωρεῖται  γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆςκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν διὰ τὴν μόνωσιν – καὶ ἴσως οἰκονομικῶς τοῦτοISNI 54 686 181
παραχωρεῖται  ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡδόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλαISNI 28 491 233
παραχωρεῖται  πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳπρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενοςISNI 37 551 18
παραχωρεῖται  πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίαςβλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳISNI 37 551 20
παραχωρεῖται  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντωςISNI 5 293 214
παραχωρηθῇ  μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃΟὐδεὶς δὲ δύναται αἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴISNI 7 327 8
παραχωρηθῆναι  οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸνἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶISNI 49 653 49
παραχωρηθῇς  εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίανκαὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴISNI 5 286 92
παραχωρηθῇς,  ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆςἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲISNI 60 726 132
παραχωρηθῶμεν  ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν,Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅτανISNI 41 585 268
παραχωρήσῃ  αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶτῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢISNI 28 483 49
παραχωρήσῃ,  καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος,ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσειISNI 5 287 101
παραχωρήσῃ,  τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶνΕἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷISNI 3 248 224
παραχωρούμεθα  πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίαςκαὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶISNI 30 513 99
παραχωρούμενα  κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁδύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰISNI 60 727 151
παραχωρουμένης  κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως,τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆςISNI 31 521 123
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παραχωροῦνται  τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦκαὶ τὸ τοιοῦτον βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴνISNI 17 374 98
παραχωροῦνται  ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶνὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτεISNI 49 654 78
παραχωροῦντος  σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίαςκαὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθωςISNI 71 373 86
παραχωρῶν  αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶ ψυχρότητι εἰςπρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁISNI 28 481 17
παρεχωρήθῃ  ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶκαὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂνISNI 7 332 131
παρεχωρήθης.  Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳδιὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶISNI 3 255 367
παρεχωρήθησαν  εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖςπειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρISNI 31 519 79
παραχώρησις   { N+Com }   11
παραχωρήσεως.  Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦσου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆςISNI 28 485 99
παραχωρήσεως  ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢτὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 60 727 139
παραχωρήσεώς  σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴπαράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 60 725 110
παραχωρήσεως  τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺςδιαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκISNI 30 512 93
παραχωρήσεως,  τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆςκαὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆςISNI 31 520 99
παραχωρήσεως,  τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποιςκαλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκISNI 30 512 96
παραχωρήσεως  τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶ ἐπαιρομένων ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶνδιὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆςISNI 31 521 116
παραχωρήσεως  τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆςαὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶςISNI 1 215 44
παραχώρησιν  εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇδαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰISNI 3 254 365
παραχώρησις  ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκιςεἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶISNI 60 720 10
παραχώρησις  τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαντοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰISNI 28 492 246
παραψυχή   { N+Com }   1
παραψυχὴν  αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺςαὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶISNI 5 289 146
παρεγγυάω   { V }   1
παρεγγυᾷ  μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶκαὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς ΜαρτινιανὸςISNI 8 337 75
παρειά   { N+Com }   3
παρειὰς  βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇδίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰςISNI 17 375 123
παρειὰς  τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται.σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰςISNI 4 271 239
παρειῶν  σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰςπληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶνISNI 58 709 36
πάρειμι (εἰμί)   { V }   12
πάρειμι.  Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲαὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· ἸδοὺISNI 5 299 352
πάρεστι  βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡκινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτιISNI 7 328 29
παρόντα  αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότετῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡςISNI 62 741 129
παρόντος  αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς.ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦISNI 4 261 16
παρόντος  βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖςκαὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦISNI 18 388 309
παρόντος  βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲκατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦISNI 4 262 36
παρόντος  κόσμου· ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦISNI 6 308 20
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παρόντος  κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθένὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦISNI 5 294 236
παροῦσα  ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴκαθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτι περιττὴ ἡISNI 10 346 17
παρούσης  ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν.ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆςISNI 6 324 361
παρούσης  παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇμέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆςISNI 5 301 379
παρὼν  ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκαὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡςISNI 25 432 12
παρεκτός   { I+Adv }   1
παρεκτὸς  γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸνκαὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν·ISNI 6 318 245
παρεμβολή   { N+Com }   2
παρεμβολῇ  τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶοὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇISNI 65 768 71
παρεμβολῆς,  καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆςISNI 28 487 130
πάρεργος   { A }   1
παρέργῳ,  καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆςΑὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳISNI 59 717 81
παρέρχομαι   { V }   23
παρελθεῖν  δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦμεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίαςISNI 35 543 76
παρελθεῖν  πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψινδάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνωνISNI 65 771 126
παρελθεῖν  συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότιἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτωςISNI 5 292 196
παρέλθῃ  ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸνἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂνISNI 40 572 26
παρέλθῃ  τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ.ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂνISNI 14 359 77
παρέλθῃς  τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖςISNI 44 625 112
παρελθόντων  ἐγκλημάτων, ἀλλὰ τὴν λύπην τῆς μνήμης ἐκ τῆς διανοίας λαμβάνουσι, καὶ γίνεται ἀπὸτῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶνISNI 1 221 165
παρελθόντων,  καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴνπεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶνISNI 61 729 7
παρέρχεσθαι  ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸςἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰςISNI 63 755 140
παρέρχεται  ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶντούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶISNI 36 548 74
παρέρχεται  οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰμετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέωςISNI 40 573 49
παρερχόμεθα  ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶISNI 34 538 8
παρερχομένου  κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴ ἀφανιζομένης· ἀπεκρίθη ὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳἌλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦISNI 48 647 9
παρερχομένων. ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶνISNI 39 570 85
παρερχομένων,  ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας,καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶνISNI 17 369 5
παρερχομένων  ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲἌλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντων πραγμάτων καὶ ἁπλῶςISNI 30 511 62
παρερχομένων·  Ζητήσατε γὰρ πρῶτον, εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνηνοὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶνISNI 44 627 158
παρερχομένων,  ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆςἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶνISNI 45 637 76
παρερχομένων  καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων,οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶνISNI 65 766 19
παρερχομένων,  καὶ ῥίψωσιν ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησιςἘὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶνISNI 44 626 140
παρερχομένων  καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶστῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶνISNI 18 383 178
παρερχομένων,  μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ,διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶνISNI 29 496 29
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παρερχομένων,  τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶαὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶνISNI 1 220 147
παρέχω   { V }   31
παράσχῃ  ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵναISNI 39 568 45
παράσχῃ  ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶδιατοῦτο ἐν διανοίᾳ συνεχεῖ δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτοISNI 27 463 504
παράσχῃς  αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότετῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶISNI 27 479 862
παρεῖχες  μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶςὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶν πειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι,ISNI 61 732 78
παρέξει  αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσινκαὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸςISNI 13 354 21
παρέξει”.  Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶναὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶ ἄνεσίν μοιISNI 14 357 39
πάρεχε  αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺνμεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησεISNI 4 276 332
παρέχει  αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴνISNI 31 524 189
παρέχει  εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼςφανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶςISNI 44 632 243
παρέχει  ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦἘξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴνISNI 29 503 163
παρέχει  ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢοὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐISNI 46 640 17
παρέχει  ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶαὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοιςISNI 28 482 32
παρέχει  σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτωνκατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴνISNI 1 214 18
παρέχει  τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης,τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπονISNI 20 410 162
παρέχει  τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴνὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις,ISNI 52 671 130
παρέχει  τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοιςγυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμινISNI 51 662 23
παρέχει  χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲςὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτουISNI 54 689 241
παρέχον  τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρτοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσοςISNI 27 451 272
παρέχοντά  μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάριςἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶISNI 27 475 769
παρέχοντα  χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶσώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸνISNI 67 783 125
παρέχοντι  ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶνΔόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοιςISNI 47 642 9
παρεχόντων  τὸ νεῦμα τῆς χαρᾶς καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσαςτοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶνISNI 44 623 72
παρέχουσα  πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκτὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡISNI 44 619 8
παρέχουσαν  καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰςἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶταISNI 3 256 404
παρεχούσης  τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆςISNI 1 219 135
παρέχουσι  καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶν λογισμῶν, ὅτανοὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειανISNI 27 453 310
παρέχουσι  τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰκαὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐISNI 27 453 309
παρέχουσιν  ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;"Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳISNI 31 516 20
παρέχουσιν  αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷδὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡ φυλακὴ λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶISNI 15 362 5
παρέχω  αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μουὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶISNI 18 382 149
παρέχων  τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰςὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. ὉISNI 37 551 30
παρηγορία   { N+Com }   1
παρηγορίαν  τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸπολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸςISNI 27 458 401
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παρθενία   { N+Com }   1
παρθενίας  καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦκαὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆςISNI 27 450 230
παρθένος   { N+Com }   6
παρθένος  γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸςἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρωνISNI 1 217 83
παρθένος  ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦφυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. ἩISNI 37 556 123
Παρθένος  ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν.ISNI 6 310 74
παρθένος  καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων,πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁISNI 9 343 75
παρθένου  καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντες αὐτὸν ὁμιλοῦντα μεθ´ ἡμῶν τὸν ὄντα ἐκ τοῦ γένουςἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆςISNI 68 790 37
παρθένων,  οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουνκαὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶISNI 9 343 73
παριστάω   { V }   1
παριστᾷ  ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶνISNI 60 726 123
παρίστημι   { V }   4
παραστῆσαι  εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡςΠᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τιναISNI 3 239 35
παρέστη  ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ,ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμα τετελειωμένονISNI 27 467 603
παρέστη  ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶςδημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάνταISNI 42 598 59
παρέστη  ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶντούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότιISNI 19 391 32
παροξύνω   { V }   2
παροξύνει,  οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις,καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐISNI 5 306 485
παροξύνῃς  τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸνἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴISNI 5 305 477
παροράω   { V }   4
παρίδῃ  τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁαὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴISNI 27 477 829
παρορᾷ  τὴν "δέησιν;"τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοιISNI 5 293 228
παρορᾷ,  ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇκαὶ οὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας,ISNI 9 342 51
παρορᾶν  πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐοἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶISNI 5 298 316
παροργίζω   { V }   4
παροργίσῃς  αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρσε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίναςISNI 5 296 273
παροργίσω  "αὐτόν;”."ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶISNI 27 480 886
παροργίσω.  Τί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴμου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸνISNI 27 480 882
παροργίσωμεν  αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξθείων γραφῶν, κατατολμήσωμεν τῶν τοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶISNI 9 343 68
παρουσία   { N+Com }   3
παρουσίᾳ  αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁἐλήφθη ἐξ ἡμῶν, καὶ πάλιν ἀνεκαίνισεν αὐτὸ καὶ ἔδωκεν ἡμῖν αὐτὸ ἐν τῇISNI 68 792 89
παρουσίᾳ  αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰαὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇISNI 68 789 31
παρουσίας  τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραννικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆςISNI 3 258 445
παρρησία   { N+Com }   19
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παρρησία  ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸςμνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡISNI 5 297 302
παρρησία  οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸνἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίαν πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. ἩISNI 30 509 24
παρρησίᾳ  εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοταικαὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐνISNI 51 663 51
παρρησίᾳ  μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺεἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐνISNI 1 222 204
παρρησίαν  ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖονγὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς ΘεὸνISNI 3 255 379
παρρησίαν  διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχωντῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸνISNI 5 297 298
παρρησίαν  καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖνISNI 63 753 108
παρρησίαν  καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶΚαὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴνISNI 29 505 197
παρρησίαν  κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσηνISNI 18 386 248
παρρησίαν  πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευτὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇςISNI 4 261 24
παρρησίαν  πρὸς τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆςκατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς,ISNI 30 509 22
παρρησίαν  τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶνκαὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶνISNI 51 661 4
παρρησίας  ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸςἘμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰISNI 18 384 191
παρρησίας·  διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλινἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆςISNI 51 661 6
παρρησίας  ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸτὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆςISNI 8 339 108
παρρησίας.  Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴντῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆςISNI 4 268 180
παρρησίας  πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲντῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰISNI 4 275 322
παρρησίας  τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶαὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆςISNI 54 681 58
παρρησίας  τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳΟἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆςISNI 41 587 302
παρρησιάζομαι (–ω)   { V }   2
παρρησιάζεται  ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος,Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτονISNI 38 565 99
παρρησιασθήσεται  ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτιISNI 38 561 1
πάς   { A }   55
πάσῃ  ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰ χωρὶς βίαςτῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐνISNI 68 794 136
πάσῃ  ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησινκρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐνISNI 58 712 93
πάσῃ  ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰςτούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐνISNI 24 429 12
πάσῃ  ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμέναἑνὸς τούτων τῶν ὡρισμένων, γνώσεται ἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐνISNI 10 347 40
πάσῃ  ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐνISNI 68 795 142
πάσῃ  ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺνISNI 54 689 247
πάσῃ  γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸςμετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. ἘνISNI 60 720 1
πάσῃ  γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσαςεἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐνISNI 66 775 38
πάσῃ  γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐνISNI 63 759 234
πάσῃ  γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίανὅλων τῶν φύσεων, καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐνISNI 27 439 28
πάσῃ  δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴντινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐνISNI 39 566 14
πάσῃ  δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴντρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐνISNI 27 438 16
πάσῃ  ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδουςαὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐνISNI 66 774 23
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πάσῃ  ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃἡ παράκλησις ἡ περισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐνISNI 60 723 58
πάσῃ  θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡπόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐνISNI 47 643 24
πάσῃ  καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαισου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐνISNI 63 751 50
πάσῃ  κινήσει καὶ ῥοπῇ.τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐνISNI 57 707 86
πάσῃ  λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαντῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐνISNI 51 661 7
πάσῃ  ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶνἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐνISNI 63 753 90
πάσῃ  ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷτοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐνISNI 62 741 126
πάσῃ  τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος,ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέον ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐνISNI 65 769 102
πάσῃ  τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτωνΘεοῦ, ἀργία πολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐνISNI 29 499 76
πάσῃ  τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖναὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐνISNI 3 254 349
πάσῃ  τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός. Ἀληθῶς, ἀδελφοί,τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐνISNI 17 369 1
πάσῃ  τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητονκαὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐνISNI 55 694 49
πάσῃ  τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται.ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐνISNI 27 449 222
πάσῃ  τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇδιὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. ἘνISNI 5 303 423
πάσῃ  τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱνοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐνISNI 71 373 80
πάσῃ  τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν.ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐνISNI 32 528 67
πάσῃ  τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡαὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐνISNI 62 743 187
πάσῃ  ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ,τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐνISNI 8 335 43
πάσῃ  χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐνISNI 62 747 255
πάσῃ  ὥρᾳ.τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐνISNI 32 530 104
πάσῃ  ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶνσε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐνISNI 63 751 42
πάσῃ  ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶνἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐνISNI 65 765 10
πάσῃ  ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεταιἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐνISNI 52 665 8
πάσῃ  ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦκαὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐνISNI 65 766 23
πάσῃ  ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶντρόπου τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐνISNI 61 729 6
πάσῃ  ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνηςἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐνISNI 65 771 138
πάσῃ  ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕωςκαὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐνISNI 62 736 22
πάσῃ  ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳτῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐνISNI 65 772 155
πάσῃ  ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς"τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐνISNI 19 397 183
πάσῃ  ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦκατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐνISNI 42 596 21
πάσῃ  ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇτοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐνISNI 3 259 458
πάσῃ  ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σουἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐνISNI 58 711 74
πάσῃ  ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖκαὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐνISNI 58 710 48
πάσῃ  ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐνδυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐνISNI 63 753 109
πάσῃ  ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν.θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐνISNI 35 542 45
πάσῃ  ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺςἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐνISNI 44 620 21
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πάσῃ  ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίαςΔιάνοια μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐνISNI 61 729 2
πάσῃ  ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖςκαὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐνISNI 62 741 124
πάσῃ  ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρίαθεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐνISNI 44 621 47
πάσῃ  ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇτούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐνISNI 42 607 256
πάσῃ  ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τίἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐνISNI 68 796 170
πάσῃ  ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησενἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐνISNI 27 459 425
πᾶς   { A }   755
πᾶν  ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεωςΔόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆςISNI 27 450 247
πᾶν  ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆς ἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁαὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσαISNI 17 374 103
πᾶν  ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰςISNI 27 450 247
πᾶν  ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶαὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦISNI 5 305 467
πᾶν  ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνονἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶISNI 4 285 72
πᾶν  βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβονπαύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. ΚαὶISNI 58 708 10
πᾶν  βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπόςἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰςISNI 41 575 27
Πᾶν  βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆμεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”.ISNI 57 705 54
πᾶν  γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνουἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ·ISNI 3 252 305
πᾶν  δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶνἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου·ISNI 18 385 214
πᾶν  δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτουΤὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσει πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς·ISNI 22 419 60
πᾶν  διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσικαὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεταιISNI 62 741 130
πᾶν  εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένωντὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶISNI 27 474 757
Πᾶν  ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐ δύνασαι καταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆςτῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως.ISNI 20 408 128
πᾶν  ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστοςISNI 4 285 72
πᾶν  ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐἘπεὶ οὖν ἔγνωσται ὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸνISNI 3 244 140
πᾶν  ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα,τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰISNI 4 262 40
Πᾶν  ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸνἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου.ISNI 13 355 44
Πᾶν  πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειανἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται.ISNI 3 243 114
πᾶν  πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργακαὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖISNI 42 608 270
πᾶν  πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστικαθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ ΘεῷISNI 41 581 157
πᾶν  πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σουκαθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰςISNI 63 758 217
πᾶν  πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσιςISNI 42 597 46
πᾶν  πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶτῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότιISNI 3 242 110
πᾶν  πρᾶγμα τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσαςἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶISNI 27 467 603
Πᾶν  πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται.τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος.ISNI 1 221 170
Πᾶν  πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶαὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων.ISNI 21 411 1
πᾶν  στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεωνεἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθαISNI 19 391 28
πᾶν  στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵναἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός,ISNI 51 663 46
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πᾶν  τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασινἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷISNI 27 474 743
πᾶν  τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦνκαὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν,ISNI 7 328 36
πᾶν  ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳπανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶISNI 20 403 22
πᾶν  ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐδέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖISNI 14 360 101
πάντα. ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανταιISNI 43 618 29
πάντα  ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦταISNI 42 604 192
"πάντα;"  Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰςISNI 14 359 70
πάντα·  ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρκαὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατοISNI 18 387 284
πάντα  ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦγίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. ΤαῦταISNI 57 704 35
πάντα  ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν τῷαὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶνISNI 37 551 25
πάντα  ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. ΟὐISNI 1 220 141
πάντα  ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱθέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαιISNI 3 246 186
πάντα  ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική,τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. ΔιατοῦτοISNI 68 790 46
Πάντα  γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺςθείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά.ISNI 42 610 310
πάντα  γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείαςἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦταISNI 7 332 111
πάντα.  Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰISNI 2 228 79
πάντα  διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰISNI 56 702 35
πάντα  διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖκαὶ ἐκ τῶν χαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦταISNI 60 725 99
πάντα,  διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴκαθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇISNI 68 793 111
πάντα,  διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶνἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰISNI 26 437 62
πάντα  διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξιςἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦISNI 67 783 117
Πάντα  δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσακαὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;"ISNI 42 601 134
πάντα  δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇφησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰISNI 42 598 60
πάντα  ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαντὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰISNI 58 712 93
πάντα,  εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι με χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳπειρασμῶν, ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦταISNI 61 732 79
πάντα  ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμαοὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰISNI 27 467 601
πάντα  ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσηςνῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει. ΤαῦταISNI 36 548 57
πάντα  ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιονἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσιISNI 56 701 22
πάντα  ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸςζητοῦνται ταῦτα πάντα τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦταISNI 56 702 39
πάντα  ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκ ἐμνήσθην, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ἔσται τοῖςαὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμέναISNI 10 347 41
πάντα  ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇφύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. ΤαῦταISNI 36 548 71
πάντα  ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία,πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦταISNI 68 796 161
πάντα.  Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σουἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰISNI 26 437 60
πάντα  ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶνδὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰISNI 59 718 116
πάντα  ἐρρωμένα εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινατῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτεISNI 56 701 24
πάντα,  εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι,ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶISNI 44 628 176
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πάντα,  εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰISNI 31 519 92
πάντα  ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦδύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦταISNI 42 605 210
πάντα,  ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιανὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦταISNI 5 290 155
Πάντα  ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί.χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται·ISNI 42 608 273
πάντα,  καὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσα τινὰ μέριμναν κωλύουσαναἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸν ἐπιθυμίαν· οὕτως γὰρ καταλιμπάνομενISNI 53 673 3
πάντα  καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζωνδύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμενISNI 18 384 196
πάντα  καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰσκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦταISNI 61 732 76
πάντα  καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαιοὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖISNI 62 740 109
πάντα  καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεταιὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦταISNI 36 546 26
πάντα.  Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶνμὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦταISNI 27 458 403
πάντα  καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτιΚαὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰςISNI 63 755 157
πάντα,  καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖνISNI 14 357 20
πάντα  καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶθάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰςISNI 63 758 217
πάντα  κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶςπάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸςISNI 18 387 285
πάντα  καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲISNI 18 385 216
πάντα  κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριοςἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστειISNI 42 599 95
πάντα  κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰςISNI 42 600 113
πάντα  κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκτὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσαISNI 29 496 27
πάντα  κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶνπάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰISNI 44 628 173
πάντα  λαμβάνομεν.αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ,ISNI 51 664 64
Πάντα  λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰςκαὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν.ISNI 4 261 25
πάντα  λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐνκαὶ φεύγει ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦταISNI 62 745 226
πάντα  λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲ πλέον τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτιISNI 53 677 90
πάντα  μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷμνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦISNI 5 296 293
πάντα  μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶντῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖνISNI 49 651 11
πάντα.  Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆςνεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰISNI 26 436 57
πάντα  ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναταικαὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃISNI 18 385 236
πάντα  ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου.αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷISNI 61 730 20
πάντα  ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐνἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρISNI 30 512 78
πάντα  ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρISNI 31 522 145
πάντα  ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι,παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦ χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸςISNI 61 730 24
Πάντα  ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶντούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς.ISNI 6 322 323
πάντα,  οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴντε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰISNI 14 356 10
πάντα  παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις,καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶISNI 42 598 59
πάντα  πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶνΘεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶISNI 5 288 124
πάντα  πειρασμὸν καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμουθάνατον εἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰςISNI 28 483 63
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πάντα  πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸςαὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦταISNI 51 663 37
πάντα  πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆςοὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτουISNI 8 338 83
πάντα  πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις“Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰISNI 29 506 207
πάντα  προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέωςζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦταISNI 3 251 297
πάντα  προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξιςὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦταISNI 44 627 160
πάντα  σε διδάσκει».μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίονISNI 15 364 50
πάντα  σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ·ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύεινISNI 4 260 3
πάντα  συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσιςπάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰISNI 42 596 25
πάντα  συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦσύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰςISNI 28 492 253
πάντα  τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ,χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοιISNI 5 296 290
πάντα  τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦταISNI 31 524 189
πάντα  τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡτοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “ΕἰISNI 42 604 205
πάντα  τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆςφοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. ΤαῦταISNI 7 329 62
πάντα  τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ.θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρISNI 6 321 293
Πάντα  τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας,πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα.ISNI 27 456 372
πάντα  τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦκαταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶISNI 1 217 93
πάντα  τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶαἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶISNI 19 392 40
πάντα  τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. ΕἰISNI 20 407 106
πάντα  τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐνπλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦταISNI 60 724 75
πάντα  τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται,ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτοISNI 65 770 104
πάντα  τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆςκαὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂνISNI 59 716 74
πάντα  τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆςἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσιISNI 60 726 123
πάντα  τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμενISNI 49 652 24
Πάντα  τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰτὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως.ISNI 42 603 183
πάντα  τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴναὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. ὍτεISNI 54 684 132
πάντα  τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃγράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερονISNI 5 298 335
πάντα  τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖςἐν οἷς τελειοῦται τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖταιISNI 42 610 325
πάντα  τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένηντῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖνISNI 65 771 126
πάντα  τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχει ἀγῶνατοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σουISNI 27 444 118
πάντα  τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴτέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰςISNI 3 245 175
πάντα  τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ.ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. ΟὐχὶISNI 59 715 51
πάντα  τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸναὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονταιISNI 37 558 173
πάντα  τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰπάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃISNI 68 796 163
πάντα  τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν,λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότεISNI 1 215 51
πάντα  τὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνται ταῦταISNI 56 702 38
πάντα  τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκιςἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶISNI 63 758 224
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πάντα  τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐνἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶISNI 58 712 91
πάντα  τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐνπροσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶISNI 19 392 48
πάντα  τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημάτοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶISNI 62 748 274
πάντα  τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷ συνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸςκαὶ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ὁ θησαυρὸς αὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶISNI 28 490 205
πάντα  τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτετῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονταιISNI 20 406 97
πάντα  ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκφυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρISNI 62 747 259
πάντα  ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰπερὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰςISNI 63 756 163
πάντα  τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶISNI 5 287 101
πάντα  τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴντὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. ὙπὲρISNI 54 683 110
πάντα  τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶISNI 41 591 394
πάντα  τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃςἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰςISNI 63 758 217
πάντα  τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶπάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰςISNI 68 791 65
πάντα  τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν“Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰISNI 42 596 20
πάντα  τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶνὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰISNI 5 288 123
πάντα  τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆςὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰISNI 65 766 25
πάντα  τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα,οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματαISNI 68 796 166
πάντα  ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰδιέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦταISNI 42 598 75
πάντα  φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴνκαὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσαISNI 29 496 27
πάντα  χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν,παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. ΤαῦταISNI 42 604 190
πάντα.  Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸςὪ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰςISNI 41 593 419
πάντα,  ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳφροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰςISNI 63 754 121
πάντας  ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉 ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντεςτὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμενISNI 41 583 205
πάντας  ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφόςπροσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇISNI 4 276 344
πάντας  ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάνταςσυναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸςISNI 5 301 388
πάντας  ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστιἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. ὍτανISNI 27 460 456
πάντας  ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷπρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶISNI 5 287 104
πάντας  ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ.πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶISNI 5 284 45
πάντας  διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺςκαὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. ΠροκατάλαβεISNI 5 301 390
πάντας,  εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς, ὥσπερ τὸνἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰ πειράσαι καὶ δοκιμάσαιISNI 28 491 243
πάντας  ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰISNI 6 310 73
πάντας  ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεταιὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαιISNI 27 460 459
πάντας,  καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰΟὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰςISNI 5 305 477
πάντας.  Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰςISNI 62 739 80
πάντας  τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸπάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρISNI 67 781 86
πάντας,  τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστηνἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰISNI 21 414 73
πάντας  τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣνκαὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸν τελειοῦνταISNI 62 735 4
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πάντας  τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸνκαὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶISNI 28 482 25
πάντας  τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁαὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρISNI 5 284 47
πάντας  τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν,Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλον θαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃISNI 27 466 573
πάντας  τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦτῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸςISNI 63 761 290
πάντας  τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇαὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶISNI 62 735 6
πάντας  φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς·οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶISNI 5 287 97
πάντες  ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελονΚαὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶISNI 68 791 63
πάντες,  ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινεςδιότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼςISNI 62 741 135
πάντες  ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆςἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. ΕἰISNI 20 408 123
πάντες  ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰςκαὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲISNI 4 276 336
πάντες  ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦκακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶISNI 8 334 6
πάντες  αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳ ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίουεἰς πολλὰς λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοιISNI 6 313 125
πάντες  γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶτρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν·ISNI 41 590 368
Πάντες  γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν,τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν.ISNI 42 614 400
Πάντες  γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰπροτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ.ISNI 27 462 492
πάντες  ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶτὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντεςISNI 44 630 210
πάντες  ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν,ISNI 68 791 63
πάντες  ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι.τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότιISNI 35 541 23
πάντες  ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδην πορευσόμεθα. Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργακαὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτιISNI 5 304 451
πάντες  μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάρανἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις,ISNI 8 334 11
πάντες  οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντεςθυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσιISNI 44 630 209
πάντες  οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτιISNI 60 723 56
Πάντες  οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεντίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;"ISNI 27 464 531
πάντες  οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐνἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶISNI 62 738 78
πάντες  οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳ βάλλουσι τὴν ἀρχὴν τοῦἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶISNI 27 451 257
πάντες  οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶσταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτοISNI 63 757 200
πάντες  οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶτὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός μεISNI 41 585 253
πάντες  οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸςτὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσιISNI 35 544 85
πάντες  οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸνὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σουISNI 60 724 79
πάντες  οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆςοἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. ΔιατοῦτοISNI 42 609 297
πάντες  οἱ τρόποι καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰκαὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲISNI 8 334 6
πάντες  οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆςτῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶISNI 19 391 36
πάντες  οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇκαὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶISNI 42 604 198
πάντες  οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶδοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. ΚαὶISNI 42 609 289
πάντες  τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταιςτρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρεςISNI 55 696 90
πάντες  ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁτρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουνISNI 67 781 78
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παντὶ  ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονταιISNI 63 759 240
Παντὶ  ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεταικαὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο.ISNI 51 663 45
παντὶ  δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ,τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐνISNI 55 694 38
παντὶ  δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέριαἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐνISNI 62 740 118
παντὶ  ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτασταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐνISNI 63 760 271
παντὶ  ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶνπράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην,ISNI 18 379 88
παντὶ  ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇσου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐνISNI 6 320 274
παντὶ  ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶνπαχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐνISNI 29 498 74
παντὶ  ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐνἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησις ἡ γινομένη ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸνISNI 12 351 28
παντὶ  καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίαςἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐνISNI 29 496 17
παντὶ  καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴνἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐνISNI 67 780 70
παντὶ  καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷςπαραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐνISNI 58 710 49
παντὶ  καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσικαὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐνISNI 42 600 113
παντὶ  καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐνISNI 61 733 110
παντὶ  καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐκαρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐνISNI 62 746 241
παντὶ  καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται.καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐνISNI 62 745 231
παντὶ  καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶς συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱαὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐνISNI 62 745 213
παντὶ  καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐνISNI 8 335 29
παντὶ  καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρωἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐνISNI 60 728 167
παντὶ  καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴνἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. ἘνISNI 50 595 1
παντὶ  καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖνἈναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐνISNI 67 778 16
παντὶ  καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐνταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐνISNI 62 745 227
παντὶ  καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαιἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐνISNI 44 625 125
παντὶ  καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον.τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐνISNI 41 584 239
παντὶ  καιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτως συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇαὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐνISNI 29 499 89
παντὶ  καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρ κτιστός,Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐνISNI 7 332 120
παντὶ  καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸςἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐνISNI 61 731 44
παντὶ  καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. Αἰτεῖτε φησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶεἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐνISNI 61 729 11
παντὶ  καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶθνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐνISNI 10 347 33
παντὶ  καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε,τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 5 294 234
παντὶ  καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆςκαὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐνISNI 27 452 277
παντὶ  καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐνISNI 63 760 270
παντὶ  καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷαὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐνISNI 65 765 4
παντὶ  καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτουὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐνISNI 65 765 8
παντὶ  καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺςΚαὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐνISNI 63 754 123
παντὶ  καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐνISNI 28 493 266
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παντὶ  καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. ἘνISNI 4 268 181
παντὶ  καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰνἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐνISNI 64 763 13
παντὶ  καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστωντῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐνISNI 62 742 156
παντὶ  καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐνISNI 27 439 37
παντὶ  καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖςκαὶ ἐν ἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐνISNI 62 736 35
παντὶ  καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃτῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐνISNI 60 727 158
παντὶ  καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;"καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐνISNI 27 475 776
παντὶ  καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶδεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐνISNI 42 615 421
παντὶ  καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει».καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐνISNI 55 697 111
παντὶ  καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰςπεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐνISNI 40 573 46
παντὶ  καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐνISNI 40 571 2
παντὶ  καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧλόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐνISNI 63 759 251
παντὶ  καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦπορευομένους. Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐνISNI 28 486 122
παντὶ  καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαι πάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶνσκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐνISNI 63 758 220
παντὶ  καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸςτῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν στερίσκει ἐνISNI 63 759 229
παντὶ  καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδίατῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένη ἐνISNI 41 577 85
παντὶ  καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐνκαὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐνISNI 27 474 742
παντὶ  καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴνχαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐνISNI 41 578 100
παντὶ  κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοιτὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐνISNI 37 556 130
παντὶ  μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶISNI 41 590 366
παντί.  Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σουἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐνISNI 58 711 82
"παντί;"  Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶγεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐνISNI 63 761 281
παντὶ  πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐνISNI 50 595 6
παντὶ  πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐνISNI 40 571 9
παντὶ  πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεωςκαιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐνISNI 63 759 252
παντὶ  πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον,ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐνISNI 62 736 35
παντὶ  πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰμείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐνISNI 1 215 53
παντὶ  πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴλοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. ἘνISNI 4 269 186
παντὶ  πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταίεὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐνISNI 44 628 177
παντὶ  πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονταιδυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐνISNI 39 569 61
παντὶ  πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος,τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐνISNI 4 262 53
παντὶ  συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτεσυμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶISNI 3 243 112
παντὶ  σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάνταἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐνISNI 3 246 184
παντὶ  τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴντῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐνISNI 67 783 119
παντὶ  τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇκαὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐνISNI 42 595 15
παντὶ  τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν·ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐνISNI 60 728 164
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παντὶ  τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην,ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐνISNI 3 258 431
παντὶ  τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐνISNI 68 791 54
παντὶ  τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐνὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐνISNI 63 760 268
παντὶ  τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος».προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐνISNI 42 600 104
παντὶ  τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴνἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρISNI 9 340 9
παντὶ  τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμενδιακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐνISNI 41 590 366
παντὶ  τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματιἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐνISNI 46 640 17
παντὶ  φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντωντὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαιISNI 65 767 36
παντὸς  ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο.τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰISNI 60 720 2
παντὸς  ἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένουπάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰISNI 37 551 26
παντὸς  ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶκαὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰISNI 58 711 71
παντὸς  ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶνκαὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεωςISNI 62 737 42
παντός·  δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος,μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκISNI 22 422 114
παντὸς  δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέπλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. ΤελειότηςISNI 62 735 1
παντὸς  δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦISNI 62 735 2
παντός.  Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τίκαὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεωςISNI 22 423 130
παντός,  ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησινἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκISNI 60 721 22
παντὸς  ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶπως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶISNI 12 352 44
παντὸς  ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰςοὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαιISNI 6 324 368
παντὸς  ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲμου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκISNI 66 775 50
παντὸς  καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶκαὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέονISNI 19 397 173
παντὸς  κινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰISNI 65 765 8
παντὸς  κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως,κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖISNI 42 615 428
παντὸς  κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρISNI 62 736 15
παντὸς  λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶκαὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸISNI 23 425 13
παντὸς  οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότι ἐφιλανθρωπεύσατο εἰς ἡμᾶς διὰ τὸκαὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳ μεταλλάξαι ἱδρῶτα ἱδρῶτι· καὶ ἐκISNI 23 426 39
παντὸς  ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸςὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησιςISNI 37 552 42
παντὸς  πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴνἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντιISNI 51 662 33
παντὸς  περισπασμοῦ, εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐντῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸISNI 27 464 541
παντὸς  πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆςτὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. ΠερὶISNI 41 579 115
παντὸς  πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι,ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸISNI 50 660 85
παντὸς  πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτητὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶISNI 6 314 154
παντὸς  στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκαοὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶISNI 19 394 109
παντὸς  τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τιςοὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰISNI 14 360 103
παντὸς  τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ,τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκISNI 49 652 29
παντὸς  τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰςτῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκISNI 63 757 192
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παντὸς  τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶνδύναται βαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκISNI 54 688 234
παντὸς  τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισινκαὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκISNI 37 556 126
παντὸς  τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐνἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰISNI 27 475 766
παντὸς  τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐνγινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκISNI 27 460 439
παντὸς  φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί,ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνωISNI 5 295 266
πάντων,  ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα αὐτοῦ, εἰ δυνατόν, [καὶ] αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ βαπτίζειν ἑαυτὸν ἐντὸςὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκISNI 62 744 194
πάντων  ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦἘὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶνISNI 1 220 156
πάντων  ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇςφροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶISNI 4 290 164
πάντων  ἀνθρώπων, οὕτως ὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαιτοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰISNI 62 744 192
πάντων  ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸISNI 5 301 395
πάντων,  αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰνκτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶνISNI 65 766 21
πάντων  αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰδεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαιISNI 9 341 19
πάντων.  Γίνου ὑγιής.ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλοςISNI 33 537 142
πάντων,  γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτωνISNI 59 715 55
πάντων  δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιντελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτωνISNI 61 731 52
πάντων  δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶνISNI 26 436 58
πάντων.  Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶνπερὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸISNI 18 388 312
πάντων.  Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶκατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰISNI 18 377 45
πάντων  ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶναἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτωνISNI 40 572 34
πάντων  ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν, ὑπηρετεῖν καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆςἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκISNI 67 784 145
πάντων  ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶπροσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκISNI 38 563 41
πάντων  ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγωαὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶνISNI 6 313 135
πάντων  ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐνἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρISNI 48 649 43
πάντων  εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρISNI 58 712 94
πάντων.  Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστιἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκISNI 54 686 173
πάντων,  ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶφαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶνISNI 21 412 24
πάντων  Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸν ζωὴν ἐκ τοῦ Θεοῦὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸν Χριστὸν ἐσθίει τὸν ἐπὶISNI 35 543 55
πάντων,  ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσειISNI 53 675 36
πάντων,  ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρΕἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύεινISNI 6 311 82
πάντων,  καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶνσυμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸISNI 4 270 224
πάντων.  Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνωνκατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶν πραγμάτων καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶνISNI 8 337 74
πάντων,  καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίανκαὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶνISNI 43 618 24
πάντων  καὶ ἐκφέρῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκISNI 27 440 64
πάντων  καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ·τοῦ συνεργοῦντος ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότεροςISNI 28 493 266
πάντων  καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖνἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰISNI 62 737 44
πάντων,  καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶνISNI 54 680 39
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πάντων,  καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁεἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκISNI 33 536 103
πάντων,  καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει,οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸISNI 68 791 63
πάντων.  Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶνΚαὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκISNI 62 735 12
πάντων,  καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺςκαὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶνISNI 41 582 194
πάντων  κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶνISNI 62 737 44
πάντων  καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰ τίςαὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶνISNI 18 386 267
πάντων  καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίαςφροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶνISNI 18 389 450
πάντων  λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴνκαὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶνISNI 58 711 77
πάντων  μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖςκαρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆςISNI 18 388 294
πάντων.  Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκISNI 33 536 98
πάντων.  Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσονγενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκISNI 41 582 195
πάντων  μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντοςγὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴISNI 12 351 16
πάντων  μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίςοὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτωνISNI 31 524 173
πάντων  νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶν πραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡκαὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸISNI 3 247 206
πάντων  ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶςτις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸISNI 3 242 105
πάντων  ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατονἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτωνISNI 62 738 59
πάντων,  ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή,τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερονISNI 27 449 209
πάντων,  οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁ δὲ Κύριοςἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνωISNI 1 368 67
πάντων.  Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐνἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶνISNI 42 612 350
πάντων  περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶςδυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶνISNI 5 282 10
πάντων  προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶκαὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέονISNI 62 744 207
πάντων  σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸςτὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸISNI 55 697 116
πάντων  ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσιἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτωνISNI 51 662 34
πάντων  τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦαἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. Διατοῦτο πρὸISNI 53 674 27
πάντων  τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα.τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶνISNI 3 249 247
πάντων  τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίαςκαὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸISNI 10 346 28
πάντων  τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶνπρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκISNI 27 446 165
πάντων  τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείειἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκISNI 29 496 34
πάντων  τούτων, ὧν εἴπομεν, καὶ τῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια.τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκISNI 53 674 25
πάντων  τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺςδιότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶISNI 68 791 69
πάντων  τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸςμακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιοςISNI 29 495 6
πάντων  τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴςτὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκISNI 36 548 61
πάντων  τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαντὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματοςISNI 9 340 5
πάντων  τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶνἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰISNI 55 693 24
πάντων  τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθηὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲνISNI 62 735 7
πάντων  τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖςκαὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνηςISNI 53 674 29
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πάντων  τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐντὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸISNI 65 767 37
πάντων  τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκISNI 53 676 66
πάντων  τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενοςISNI 6 310 63
πάντων  τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκωνὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησινISNI 27 452 289
πάντων  τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶν Χριστῷ, ἀμήν.τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶISNI 47 646 74
πάντων  τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁαὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶISNI 27 446 163
πάντων  τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοὸς αὐτῶν καὶγνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸISNI 62 742 166
πάντων  τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁτοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳISNI 19 401 249
πάντων  τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τιςαἰσθάνεσθαι τῆς μελλούσης μακαριότητος, καὶ ἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶISNI 19 395 134
πάντων  τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένωντοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκISNI 67 786 194
πάντων  τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰς τὴν ἐπιπόθησινἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκISNI 62 736 27
πάντων  τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶτὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸISNI 6 309 40
πάντων  τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴνISNI 3 259 468
πάντων  τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡφίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴISNI 27 449 224
πάντων  τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺςσυνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίαςISNI 45 637 78
πάντων  τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτωςπηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένηISNI 27 450 234
πάντων  τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇΚαὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶISNI 54 689 253
πάντων  τῶν κινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆς χαυνώσεωςτοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶ ἀργὸν ἀπὸISNI 27 445 145
πάντων  τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶ πρὸς αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶὍμως μακάριος ὃς ἐν τῷ Θεῷ ἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκISNI 52 666 29
πάντων  τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσηςISNI 37 560 208
πάντων  τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶτῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇISNI 55 699 144
πάντων  τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗκαὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισοςISNI 30 541 30
πάντων  τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείανἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκISNI 10 345 11
πάντων  τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆς ὑπαντήσεωςἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸISNI 33 533 50
πάντων  τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίανἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατοςISNI 67 781 85
πάντων  τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατοφυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμαISNI 68 796 160
πάντων  τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστικαὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθουςISNI 42 612 357
πάντων  τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν,Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψιςISNI 62 735 6
πάντων  τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶντὰ νοήματα τηλαυγῆ τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκISNI 53 674 21
πάντων  τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασίατῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκISNI 67 786 196
πάντων  τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. ΠρὸISNI 65 767 37
πάντων  τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοιςκαὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶISNI 28 483 65
πάντων  τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶνχρήσει· Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκISNI 59 715 40
πάντων  τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαιἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίονISNI 61 733 93
πάντων  τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶνὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέραISNI 27 467 608
πάντων  τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναιτὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκISNI 6 315 183
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πάντων  τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶματῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπονISNI 41 575 22
πάντων  τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸςδὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκISNI 68 797 186
πάντων  τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶαὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶνISNI 67 785 163
πάντων  τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰδὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκISNI 32 530 95
πάντων  ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσινκαὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶνISNI 33 531 6
πάντων,  ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐντὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκISNI 33 533 53
πάντων  φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσεικαὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴISNI 8 339 112
πάντων  ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκISNI 41 594 447
πᾶς  ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴναὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν. ΚαὶISNI 68 788 7
πᾶς  ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθηΝῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶISNI 68 791 54
πᾶς  ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογίατῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶISNI 68 791 70
πᾶς  ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶτοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότεISNI 27 468 628
πᾶς  γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλισταφησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·ISNI 61 729 14
πᾶς  δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος·ISNI 18 379 89
πᾶς  δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείανκαὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν·ISNI 7 332 123
πᾶς  ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢνἘὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. ΟὐχὶISNI 62 746 234
πᾶς  ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεταιτῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεταιISNI 42 612 351
πᾶς  ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν.ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶISNI 31 515 9
πᾶς  ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθηκυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵναISNI 18 378 63
πᾶς  ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆςεἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. ΟὐχὶISNI 68 794 115
πᾶς  ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲμε ἐξουθενήσῃ”. Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτιISNI 18 378 65
πᾶς  ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριοςψυχρότητι εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, ἘπικατάρατοςISNI 28 482 20
πᾶς  ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸνὄντα ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. ΔιατοῦτοISNI 68 790 40
Πᾶς  οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι.ISNI 31 515 7
Πᾶς  τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιονὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος.ISNI 3 249 242
Πᾶς  τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷσκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;"ISNI 22 418 31
πᾶς  τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦγὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶISNI 7 332 122
πᾶς  τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰςἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵναISNI 5 290 156
Πᾶς  τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰςπροσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς.ISNI 19 392 53
Πᾶς  υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαιἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι.ISNI 51 663 52
πᾶσα  ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶνISNI 63 761 293
πᾶσα  ἀνάπαυσις λαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆ πλάττουσι, καὶκαὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶISNI 57 705 54
〈πᾶσα〉  ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶδύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις,ISNI 27 460 437
Πᾶσα  ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτοἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός.ISNI 63 757 199
πᾶσα  ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτιαὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτιISNI 28 484 69
Πᾶσα  βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν.καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος.ISNI 57 704 17
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Πᾶσα  γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆς πίστεως οὐκ ἐνἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ.ISNI 42 614 395
πᾶσα  γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇ περισσή, ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδένβασιλεύς ἐστι πασῶν τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν,ISNI 52 667 50
πᾶσα  γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡμετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶISNI 19 391 29
πᾶσα  γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴνἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶISNI 54 678 11
πᾶσα  δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τίπροσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς,ISNI 19 394 95
Πᾶσα  δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐντὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ.ISNI 30 514 130
Πᾶσα  εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴδὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος.ISNI 3 239 34
“Πᾶσα  ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆςκαὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε·ISNI 18 382 157
πᾶσα  ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ ὠφελοῦσα. Ἔστι γὰρδιαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρISNI 46 639 7
Πᾶσα  εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐντῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις.ISNI 54 679 30
Πᾶσα  ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴντῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς.ISNI 23 426 18
πᾶσα  ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶISNI 8 335 26
πᾶσα  ἡ δύναμις τῶν νόμων καὶ τῶν ἐντολῶν τῶν δοθεισῶν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ Θεοῦ, μέχρι τῆςμενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. ΚαθώσπερISNI 19 391 34
πᾶσα  ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶνπολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσταιISNI 67 785 162
πᾶσα  ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦνφθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεταιISNI 68 793 100
πᾶσα  ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆραἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧςISNI 13 355 33
πᾶσα  ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι,πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲISNI 32 528 52
πᾶσα  θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατονθλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότιISNI 63 758 214
πᾶσα  κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰδὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό,ISNI 38 564 76
πᾶσα  κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳISNI 39 566 5
πᾶσα  κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτραΠνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστιISNI 42 612 359
πᾶσα  λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰδιαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧνISNI 6 307 8
πᾶσα  μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶISNI 52 675 54
πᾶσα  μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐνἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶISNI 52 675 53
Πᾶσα  μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτετῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦ γαργαλισμοῦ.ISNI 2 228 71
πᾶσα,  μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σου καὶἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σουISNI 59 718 112
πᾶσα  ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶπολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται·ISNI 27 459 436
Πᾶσα  οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰτὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων.ISNI 21 411 11
Πᾶσα  οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίων ταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶνἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ.ISNI 21 411 5
πᾶσα  προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μίαἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότιISNI 19 392 61
“Πᾶσα  προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶςΚαὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως·ISNI 18 380 97
πᾶσα  σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαιISNI 44 628 183
πᾶσα  ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆςκαὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. ΚαὶISNI 19 392 48
πᾶσα  τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁκυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶISNI 19 391 31
πᾶσαι  αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειαν ποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶνῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶISNI 3 246 197
πᾶσαι  αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐνἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶISNI 60 726 124
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πᾶσαι  αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶμὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰνISNI 63 754 115
πᾶσαι  αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸν τὴν ἀλλοίωσιν τῆς διανοίας θέλει ὁ Θεός. Καὶ ἐν διανοίᾳδιότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶISNI 60 726 124
πᾶσαι  αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπονISNI 39 569 78
πᾶσαι  αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιοςἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶISNI 19 399 213
Πᾶσαι  αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν·ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον.ISNI 31 523 155
πᾶσαι  εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶαὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶISNI 27 475 784
πάσαις  γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐνISNI 68 797 187
πάσαις,  καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷπρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσιISNI 22 420 75
πάσαις  ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐνISNI 9 340 10
πάσαις  ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵναἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐνISNI 9 340 5
πάσαις  ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ"λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐνISNI 61 733 97
πάσαις  ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτης ὥρας τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσενἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσι τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐνISNI 23 427 51
πάσαις  ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐνISNI 62 747 267
πάσαις  ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξσώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐνISNI 54 689 253
πάσαις  ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶνἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐνISNI 3 258 434
πάσαις  ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴνεἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. ἘνISNI 41 585 247
πάσαις  ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςκατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐνISNI 65 770 114
πάσαις  ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶνἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐνISNI 42 597 43
πάσαις  ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷκαὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐνISNI 58 708 9
πάσαις  ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεταιψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐνISNI 39 569 61
πάσαις  ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴνἌνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐνISNI 42 597 56
πάσαις  ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱτροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐνISNI 60 720 2
πᾶσαν  ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐνκαὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶISNI 28 494 294
πᾶσαν  ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶISNI 63 752 68
πᾶσαν  ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶπρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦISNI 63 754 129
πᾶσαν  ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιονκίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτιISNI 19 396 136
πᾶσαν  βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷτῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆςISNI 16 367 53
πᾶσαν  βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶτὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦISNI 42 615 423
πᾶσαν  γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσιςἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰISNI 4 270 221
πᾶσαν  δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργονμε νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τιISNI 52 670 113
πᾶσαν  ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡκαὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴνISNI 45 634 11
πᾶσαν  ἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμινπεριτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆςISNI 45 634 8
πᾶσαν  ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστωνἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦISNI 63 755 154
πᾶσαν  ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶ πῶςτῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνειISNI 27 467 607
πᾶσαν  ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶISNI 30 514 132
πᾶσαν  ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαιἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίανISNI 44 628 182
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πᾶσαν  ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸςISNI 47 645 52
πᾶσαν  εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶςἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρISNI 6 321 292
πᾶσαν  θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης·ἀδιστάκτως χωρίζεται. Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰςISNI 48 649 50
πᾶσαν  θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷ κόσμῳσταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸςISNI 27 442 97
πᾶσαν  θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον,ISNI 5 288 123
πᾶσαν  ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν"αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶISNI 63 761 298
πᾶσαν  κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶαὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχονISNI 68 794 132
πᾶσαν  λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅςπίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνωνISNI 65 772 149
πᾶσαν  μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησεISNI 53 675 36
πᾶσαν  μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦ φρονήματος ἐντὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν, ἔτρεψεISNI 53 674 35
πᾶσαν  μέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεωςκαὶ οὐ μνημονεύουσι τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «ἘὰνISNI 49 651 9
πᾶσαν  μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωποςκαὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλειISNI 37 554 78
πᾶσαν  οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸνοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστη τάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰISNI 22 421 95
πᾶσαν  πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃςτῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρISNI 41 590 365
πᾶσαν  τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶμετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶISNI 19 396 137
πᾶσαν  τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴνἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖνISNI 27 446 168
πᾶσαν  ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερ ἐδέξατο ὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκκαὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸςISNI 28 488 156
πᾶσαν  τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖνISNI 13 355 34
πᾶσαν  τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐνπαράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖνISNI 42 615 419
πᾶσαν  τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν,τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖνISNI 71 373 82
πᾶσαν  τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τεφροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶISNI 14 356 7
πᾶσαν  τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκτῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαιISNI 6 315 181
πᾶσαν  τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶνπτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαιISNI 3 247 209
πᾶσαν  ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐντῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰISNI 45 636 44
«Πάσας  γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε,τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆς ἐλάττω γνώσεως.ISNI 21 415 82
πάσας  καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. Ὥς τις ἡὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺς πόνους καὶ τὰς λύπας αὐτοῦISNI 65 772 151
πάσας  τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματιτί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσιISNI 19 394 97
Πάσας  τὰς ἀσθενείας τοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει,τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ.ISNI 37 550 10
πάσας  τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰςπαρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶISNI 27 467 604
πάσας  τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰςἀκαθαρσίᾳ, ὥστε ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰςISNI 9 341 19
πάσας  τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦκαὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγωνISNI 4 279 410
πάσας  τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖνμὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντοISNI 13 354 28
πάσας  τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστιἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονταιISNI 17 369 5
πάσας  τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Μοναχός ἐστιν ὁ ἔξωθενπάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγωνISNI 6 310 65
πάσας  τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκαὐτοῦ αὕτη ἐστὶν ἡμέρας καὶ νυκτός· μακάριος ὅστις ἐν τούτοις ἀδολεσχεῖISNI 27 469 645
πάσας  τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ, χάριν τοῦἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃ τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺςISNI 9 342 45
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πάσας  τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖςἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινεςISNI 5 288 132
πάσας  τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆςτῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃςISNI 4 268 178
πάσας  τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγειτῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνειISNI 19 398 189
πάσας  τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳπρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται·ISNI 19 399 218
πάσας  τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς.αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶISNI 1 218 94
πάσας  τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐντῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρISNI 66 773 7
πάσας  τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσονμένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰISNI 4 278 382
πάσας  τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐτῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰςISNI 22 421 97
πάσας  τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴνἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰISNI 27 471 671
πάσας  τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦΜακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆςISNI 27 470 655
πάσας,  τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲναὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαιςISNI 67 782 100
Πάσῃ  ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου.ISNI 20 407 105
πάσῃ  ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦκαθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσιςISNI 60 726 118
Πάσῃ  γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασίαΜὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν.ISNI 67 785 161
πάσῃ  διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡδὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶISNI 20 407 105
πάσῃ  διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴνταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶISNI 18 379 88
πάσῃ  δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. ΛοιπὸνISNI 3 257 421
πάσῃ  δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινοςἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοιςISNI 42 600 118
πάσῃ  δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱμόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀντιτάσσεσθαιISNI 63 758 220
Πάσῃ  ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις,προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο.ISNI 45 634 5
πάσῃ  ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐνψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶISNI 42 609 302
πάσῃ  καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο,ISNI 6 312 107
πάσῃ  κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁISNI 3 259 466
πάσῃ  μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃςγρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶISNI 71 373 93
πάσῃ  μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύωνπάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶISNI 58 709 34
πάσῃ,  οὐδεὶς ἐπεθύμησεν ἐξ αὐτῶν καταλεῖψαι τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίαςπάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳISNI 54 689 255
πάσῃ  πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶπροσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐνISNI 65 765 12
πάσῃ  τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μουἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεταιISNI 53 674 30
πάσῃ  τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθηκαὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐνISNI 54 689 249
πάσῃ  τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐνISNI 5 303 424
πάσῃ  τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇςεὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐνISNI 4 269 187
πάσῃ  τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναταιτὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλαςISNI 60 726 118
πάσῃ  χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁκαὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐνISNI 65 766 15
πάσῃ  ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸςπερισσὴ μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶISNI 60 723 59
πάσης  ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦταἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴISNI 7 327 2
πάσης  ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖντοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳISNI 42 596 24
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πάσης  ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθουςμέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμαISNI 42 612 356
πάσης  αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοιτῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσηςISNI 4 270 227
πάσης  αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων.καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρουISNI 42 603 173
πάσης  ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰαὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶςISNI 14 356 15
πάσης  ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν"αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸISNI 67 780 66
πάσης  ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸςκόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκISNI 55 699 146
πάσης  ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰςἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸISNI 14 357 33
πάσης  ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστιISNI 27 449 229
πάσης  ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦτὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶISNI 27 449 226
πάσης  ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰπάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκISNI 68 796 164
πάσης  βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρα διοικοῦντες· ἐξουσίαι, οἱ ἐξουσιάζοντες τῶν ἐθνῶν καὶοἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰISNI 21 415 94
πάσης  βιωτικῆς φροντίδος ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦμοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸςISNI 6 308 19
πάσης  βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰςεὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴISNI 20 403 17
πάσης  διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομενδὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθενISNI 66 774 24
πάσης  δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσιςεἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμαISNI 42 612 356
πάσης  ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμα διαπαντὸς εὐχαριστοῦν,οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκISNI 37 550 12
πάσης  ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶνκίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσαISNI 29 496 28
πάσης  ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶISNI 41 586 279
πάσης  ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσηςπειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτιISNI 20 408 125
πάσης  ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆςπαντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴνISNI 8 335 39
πάσης  θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦκαὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκISNI 42 606 235
πάσης  κινήσεως, διότι πᾶσα προσευχὴ γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία.ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸςISNI 19 392 61
πάσης  κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶςτῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸISNI 4 271 244
πάσης  κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνταιβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας, ὀξυτέρα ἐστὶISNI 22 423 136
πάσης  κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχεοὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιονISNI 42 598 70
πάσης  κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶνκαὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίουISNI 21 414 73
πάσης  κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐνἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸISNI 62 744 209
πάσης  μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡςἈλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶISNI 68 793 98
πάσης  μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖραἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκISNI 62 737 42
πάσης  μνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐνπαγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκISNI 37 551 23
πάσης  μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶ λήθην ἐμποιοῦσαISNI 29 496 29
πάσης  οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖςἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸISNI 42 615 411
πάσης  οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναταιἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸISNI 67 785 168
πάσης  οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμως ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασινISNI 1 214 20
πάσης  πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆςἩ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸISNI 42 596 36
πάσης  πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτηςISNI 52 681 78
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πάσης  πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖςΤαπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσινISNI 68 793 108
πάσης  προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτωνμέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνωISNI 19 394 109
πάσης  σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίωςδρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματαISNI 41 576 61
πάσης  σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶτῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸISNI 4 280 427
πάσης  τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεωςISNI 33 536 110
πάσης  τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰISNI 12 352 54
πάσης  τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκISNI 67 787 201
πάσης  τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ,τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳISNI 50 660 82
πάσης  τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖςπασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳISNI 68 794 136
πάσης  τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶαὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸISNI 68 792 80
πάσης  τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητάπάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸISNI 62 745 210
πάσης  τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼντοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας ἔστιν εὐκαταφρόνητος· καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκISNI 68 791 58
πάσης  τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰISNI 18 386 251
πάσης  τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρISNI 62 736 14
πάσης  τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶμετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰISNI 44 628 172
πάσης  τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσανκαὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσινISNI 4 270 220
πάσης  τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸτῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίανISNI 9 341 31
πάσης  τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ,ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε, καὶISNI 5 301 378
πάσης  τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇτοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασιςISNI 36 548 69
πάσης  τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψιςαὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρISNI 62 735 5
πάσης  τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶνἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρISNI 67 778 16
πάσης  τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆςτὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰISNI 65 765 4
πάσης  τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰκαὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸISNI 14 357 26
πάσης  φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰνγινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκISNI 29 496 18
πάσης  φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπηνᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσιISNI 22 423 134
πάσης  φροντίδος, τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸISNI 18 389 451
Πάσης  φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψιςδέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις.ISNI 22 417 1
πάσης  χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ.αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμέναISNI 41 578 91
πᾶσι  βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃ πραγμάτων, ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐνκαὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐνISNI 53 674 32
πᾶσι  βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως,οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐνISNI 27 477 816
πᾶσι  γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας, ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡπολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. ΤοῦτοISNI 27 449 215
Πᾶσι  δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡδιότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις.ISNI 22 420 78
πᾶσι.  Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴνκάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐνISNI 61 730 39
πᾶσι  διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως, ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς ὁ λόγοςτις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐνISNI 27 477 817
πᾶσι  δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺςἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις ὁμολογουμένως κοινῶςISNI 22 423 139
πᾶσι  δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶκαὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐνISNI 5 286 88
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πᾶσι.  Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖςκαὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐνISNI 36 549 76
πᾶσι,  καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷςφανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐνISNI 58 711 85
πᾶσι,  καὶ προσεγγίζων αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίαςταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐνISNI 14 361 111
πᾶσι  ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντωςὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐνISNI 31 519 82
πᾶσι  πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου.ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐνISNI 5 301 388
πᾶσι  ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸκαὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς,ISNI 5 295 258
πᾶσι  τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆςαὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐνISNI 42 601 130
πᾶσι  τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶνὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξεISNI 20 408 133
πᾶσι  τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴεἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐνISNI 42 607 259
πᾶσι  τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁνοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐνISNI 42 596 28
πᾶσι  τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳτῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐνISNI 42 595 7
πᾶσι  τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦταἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐνISNI 56 701 19
πᾶσι  τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐ δύναται εἶναι μου μαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ,Ὅστις φησὶν οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶISNI 53 674 30
πᾶσι  τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ,καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐνISNI 10 345 1
πᾶσι  τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσικαὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσιςISNI 42 601 129
πᾶσι  τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκπρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐνISNI 7 332 130
πᾶσι  τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς"προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς ΚύριοςISNI 5 290 156
πᾶσι  τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνακαὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐνISNI 45 636 38
πᾶσι  τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐνISNI 55 694 34
πᾶσι  τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇσοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐνISNI 6 320 272
πᾶσι  τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐνISNI 3 253 327
πᾶσι  τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σουκαὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐνISNI 41 580 141
πᾶσι  τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆςκατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. ἘνISNI 41 581 155
πᾶσι  τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας.ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐνISNI 31 522 148
πᾶσι  τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦδημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ ΘεὸςISNI 5 302 408
πᾶσι  τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγεινISNI 44 625 125
πᾶσι  τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴπειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐνISNI 3 255 376
πᾶσι  τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐννεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐνISNI 20 404 55
πᾶσι  τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιντῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσιςISNI 42 601 125
πᾶσι  τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶνκαὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐνISNI 22 420 79
πᾶσι  τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαιτῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶISNI 19 394 100
πᾶσι  τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺςκαὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐνISNI 28 482 35
πᾶσι  τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡςτῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 42 597 54
πᾶσι  τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. ἘνISNI 1 219 126
πᾶσι  τοῖς σωματικοῖς καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆχοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐνISNI 14 357 32
πᾶσι  τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦαὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφειISNI 60 727 153
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πᾶσι  τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότιὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴISNI 68 793 109
πᾶσι  τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴνοὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξωISNI 5 303 431
πᾶσι  τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆςπῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐνISNI 42 599 78
πᾶσι  τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτωντὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐνISNI 17 374 115
πᾶσι  τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις,ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐνISNI 2 226 25
πᾶσι  τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν,τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐνISNI 59 714 14
πᾶσι  τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκ τοῦ θελήματος αὐτῶντοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐνISNI 47 642 9
πᾶσι  τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται,ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐνISNI 65 766 27
πᾶσι  τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸμηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐνISNI 68 794 130
πᾶσι  τύπος ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕωςἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐνISNI 23 427 51
πᾶσιν  ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴναὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεωςISNI 5 302 406
πᾶσιν  ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων,ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦISNI 41 582 193
πᾶσιν  ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴνπρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω,ISNI 33 534 76
πᾶσιν  ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθενλέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰνISNI 33 534 76
πᾶσιν  αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματοςεἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐISNI 19 393 65
πᾶσιν  ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦἩ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖςISNI 41 576 51
πᾶσιν  εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιος πέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν,ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖςISNI 15 363 24
πᾶσιν  ἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴαὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐνISNI 10 345 8
πᾶσιν  ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγείαμόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡISNI 40 572 37
πᾶσιν  ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶνσεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐISNI 18 379 80
πᾶσιν,  εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνηὍμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖςISNI 68 790 52
πᾶσιν,  ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐνἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐνISNI 62 745 211
πᾶσιν  οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆςτῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐνISNI 58 711 86
πᾶσιν  οἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλαςὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐνISNI 18 379 85
πᾶσιν  οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆςτῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐνISNI 2 236 221
πᾶσιν  οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶἘὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐνISNI 63 758 218
πᾶσιν,  ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐνISNI 5 302 415
πᾶσιν  οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναισου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοιςISNI 61 731 60
πᾶσιν  ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇαὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. ΚαὶISNI 68 792 75
πασῶν  τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴνκαὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰς προσβολὰςISNI 6 315 182
πασῶν  τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡ διάνοια αὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴISNI 39 569 74
πασῶν  τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐνπάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιονISNI 29 496 35
πασῶν  τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τιςτῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκρανISNI 27 470 660
πασῶν  τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱτοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐν τελειότητιISNI 68 797 183
πασῶν  τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦβίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριονISNI 68 796 160
πασῶν  τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇἈπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστιISNI 52 667 49
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πασῶν  τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίαςτὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέραISNI 39 568 36
πασῶν  τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐντὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰςISNI 45 634 12
πασῶν  τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου,οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί,ISNI 54 679 30
πασῶν  τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶνποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκISNI 57 706 60
πασῶν  τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκαἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶνISNI 19 399 208
πασῶν  τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃτοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήριαISNI 68 794 135
πάσχω   { V }   16
ἔπαθεν.  Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁτῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεωςISNI 27 445 138
ἔπασχε  πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερISNI 31 516 17
παθεῖν,  ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνηνὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτωνISNI 65 769 98
παθεῖν  ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν,αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεταιISNI 49 653 58
παθεῖν  ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦτὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸISNI 1 215 42
πάθητε  ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶςἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰνISNI 8 338 90
παθὼν  ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶνσωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡςISNI 41 580 147
πάσχει,  ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳεἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτοISNI 63 759 239
πάσχει  ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείαςκαὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρISNI 31 516 17
πάσχει  καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶλοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοιςISNI 3 240 49
πάσχειν  αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενατὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκιςISNI 31 522 139
πάσχειν,  καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆςἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦISNI 49 654 60
πάσχειν·  καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖΚαὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλωνISNI 63 756 159
πάσχῃ  τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐνἩ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρISNI 26 435 26
πάσχητε  ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε.καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅτανISNI 49 654 61
πάσχουσιν,  ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδίαἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦISNI 51 661 2
πατάσσω   { V }   1
"ἐπάταξεν;"  οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ,κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτονISNI 9 343 61
πατέω   { V }   9
ἐπάτησαν,  ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοιτμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίανISNI 47 646 68
ἐπάτησαν  τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκιςτῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶISNI 28 491 222
πατεῖται  ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇλογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳISNI 49 654 66
πατηθείσῃ  ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆςδέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇISNI 31 519 91
πατηθείσῃ  ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτοκαὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴISNI 60 723 69
πατῆσαι,  ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆςβῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦISNI 59 716 58
πατῆσαι  τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦοὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναταιISNI 1 215 32
πατουμένης  ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆςἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆςISNI 30 517 46
πατοῦντες  οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰςπολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρISNI 63 751 55
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πατήρ   { N+Com }   89
“Πάτερ,  ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴν στοὰν τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον·ISNI 18 378 61
πάτερ”.  Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατονὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶ τίμιεISNI 18 380 109
πάτερ,  ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦαὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ,ISNI 44 630 218
πάτερ,  ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶνκαὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω,ISNI 18 380 111
πατέρας,  ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶνISNI 41 589 346
πατέρας  εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶνδιότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. ΠολλοὺςISNI 54 685 162
πατέρες  γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμηνκαὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱISNI 55 696 85
πατέρες·  ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐνἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶISNI 55 696 86
πατέρες  ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶπρὸς ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱISNI 9 340 1
πατέρες  ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦςὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱISNI 64 763 12
πατέρες  ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆςτῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱISNI 62 739 83
πατέρες  ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖςκαρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱISNI 55 694 56
πατέρες  ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσεικαὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱISNI 44 632 245
πατέρες,  καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ.ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱISNI 35 540 4
πατέρες  καὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐνἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱISNI 54 683 118
πατέρες  μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίαςἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱISNI 66 776 60
πατέρες.  Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεταιμονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱISNI 40 573 49
πατέρες  πάντες τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραιςἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱISNI 55 696 90
πατέρες  τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖςγνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱISNI 19 394 105
πατέρες  τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸςδὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱISNI 4 278 390
πατέρες  τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχονἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοιISNI 18 379 72
πατέρες  τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενοςτοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱISNI 64 763 4
πατέρες  φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεταικατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱISNI 42 612 361
πατέρες  χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱISNI 19 395 112
πατέρων  ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁπρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶνISNI 33 533 39
πατέρων  ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοιςτοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶνISNI 54 689 243
πατέρων  γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτηςἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶνISNI 32 527 38
πατέρων·  εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰςκαὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶνISNI 19 397 168
πατέρων,  εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆςπνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶνISNI 19 394 91
πατέρων  ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαραςὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶνISNI 27 472 701
πατέρων,  ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦτοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶνISNI 54 685 155
πατέρων  ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιοςἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶνISNI 63 749 16
πατέρων  ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰνἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶνISNI 18 381 132
πατέρων  ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου.ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶνISNI 58 708 17
πατέρων  ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαικαὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶνISNI 27 461 472
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πατέρων  ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦμὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίωνISNI Tit. 211 7
πατέρων  ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺκαὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶνISNI 66 776 58
πατέρων  θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆςτῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶνISNI 60 723 70
πατέρων  θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμονὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶνISNI 55 697 114
πατέρων  καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡ ἀπροσδοκήτωςἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸ τῶνISNI 54 684 143
πατέρων  καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκΟἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶνISNI 19 396 156
πατέρων  καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσιτούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτωνISNI 19 393 67
πατέρων  καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶνἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶνISNI 33 531 8
πατέρων,  καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαναὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶνISNI 9 341 31
πατέρων,  καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸντοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶνISNI 44 631 237
πατέρων  καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς,τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶνISNI 6 320 288
πατέρων  καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων,τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶνISNI 19 394 89
πατέρων  κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴτῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶνISNI 44 627 151
πατέρων  λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶνISNI 8 336 48
πατέρων  μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆςτῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶνISNI 19 397 164
πατέρων.  Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶτοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλωνISNI 19 390 8
πατέρων·  οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί,Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶνISNI 18 380 106
πατέρων,  οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱΘεοῦ, μέχρι τῆς καθαρότητος τῆς καρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶνISNI 19 391 36
πατέρων  σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶνISNI 18 387 292
πατέρων  τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺςτοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρ τίς τῶνISNI 50 658 37
πατέρων,  ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡἩμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶνISNI 27 459 422
πατήρ,  εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇτῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. ὍστιςISNI 8 337 79
πατὴρ  ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτωνἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁISNI 60 725 108
πατὴρ  ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψειἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁISNI 31 524 186
Πατὴρ  καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦκαὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁISNI 35 544 88
πατὴρ  κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦτοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. ὭσπερISNI 6 310 59
Πατὴρ  ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρISNI 3 251 288
πατράσι  πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματιπροσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοιςISNI 19 394 97
πατράσι  σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴντελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖςISNI 33 532 21
πατράσιν  "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖνἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖςISNI 13 355 38
πατράσιν  ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολοςγνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖςISNI 33 531 8
πατράσιν  ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόνταἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖςISNI 37 558 172
Πατρὶ  αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴνφρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷISNI 62 738 70
Πατρὶ  αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷISNI 54 691 286
Πατρὶ  καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺνISNI 5 306 489
Πατρὶ  καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦISNI 1 224 228
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Πατρὶ  καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷISNI 4 281 450
Πατρός·  ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείουISNI 8 336 53
πατρὸς  ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειανΠατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦISNI 3 251 290
πατρὸς  αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸνπαρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦISNI 3 251 291
πατρὸς  αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶεἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦISNI 51 663 52
πατρὸς  αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστιἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦISNI 41 576 42
πατρὸς  αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆςεἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦISNI 66 773 5
πατρὸς  αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶλείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦISNI 62 741 125
πατρὸς  ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆςΤοῦ ἐν ἁγίοιςISNI Tit. 211 1
πατρὸς  ἡμῶν Σάβα.Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοιςISNI Tit. 211 10
πατρός  μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖκαὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦISNI 52 666 18
Πατρός,  ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰςσεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦISNI 6 312 117
πατρός.  Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲνπρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰISNI 4 275 323
Πατρός·  οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγοςτοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦISNI 1 222 189
Πατρὸς  τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπηςτὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦISNI 42 596 22
Πατρὸς  τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνκαὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦISNI 68 797 188
Πατρὸς  τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς.διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦISNI 67 777 3
Πατρός,  ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱτί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦISNI 67 777 5
Πατρίκιος   { N+Ant }   1
Πατρικίου  καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸςτῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶISNI Tit. 211 8
πατρικός   { A }   7
πατρικὴ  ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅτανἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδοςISNI 30 541 27
πατρικὴν  ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴνISNI 42 596 22
πατρικῆς  ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡτῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆςISNI 31 520 101
πατρικῆς  σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ,τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπηςISNI 42 596 24
πατρικῆς,  τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰκαὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆςISNI 63 749 16
πατρικὸν  δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν,ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡςISNI 5 294 250
πατρικὸν  πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰναὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸνISNI 52 669 87
πατρίς   { N+Com }   3
πατρίδι  τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 61 730 36
πατρίδι·  τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶν ὑπομεῖναι τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳISNI 5 300 376
πατρίδος  ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆςISNI 52 672 147
Παῦλος   { N+Ant }   19
Παῦλον  διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶτὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸνISNI 3 258 430
Παῦλον,  κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶνκαὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερονISNI 18 387 286
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Παῦλον  καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆςαὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶISNI 42 608 280
Παῦλον  οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερονἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲISNI 18 387 284
Παῦλον  ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱγυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸνISNI 51 663 45
Παῦλος  δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸςΤῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται·ISNI 54 690 272
Παῦλος  εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰδὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριοςISNI 62 737 54
Παῦλος  ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξεΘεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριοςISNI 30 541 31
Παῦλος,  «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί,ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριοςISNI 61 731 47
Παῦλος,  καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦςλογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιοςISNI 12 352 37
Παῦλος  καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸςεἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁISNI 18 387 284
Παῦλος·  Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμωςμὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖαISNI 63 750 37
Παῦλος  παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμενμετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁISNI 27 445 135
Παῦλος·  Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά,τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριοςISNI 59 718 101
Παῦλος·  τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρχαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιοςISNI 49 653 56
Παύλου,  ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦISNI 61 732 87
Παύλου,  καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰςφησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦISNI 54 690 271
Παύλου,  ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλοςτῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείουISNI 18 387 282
Παύλου  οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶγάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦISNI 54 690 275
παύω   { V }   38
παύεσθαι  αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντες πειραζόμεθα, καὶ ἐν μὲντις κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷISNI 20 405 66
παυέσθω  τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶνἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦνISNI 7 329 59
παύεται  ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳISNI 52 681 79
παύεται  ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν«Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐISNI 27 470 665
παύεται  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸνὉ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐISNI 24 429 19
παύεται  ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν,ISNI 68 792 93
παύεται  ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶχείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν,ISNI 44 623 83
παύεται  ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶντῆς ἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐISNI 32 527 48
παύεται  ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆςοἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐISNI 13 353 7
παύεται  τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦςκινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ,ISNI 19 395 129
παύῃ  ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴμέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐISNI 26 437 66
παυθῆναι  τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶISNI 4 273 287
παυόμενος  ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰς θύρας τῶνμὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴISNI 27 440 53
παῦον  σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴνκαὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶISNI 18 382 162
παύονται  ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴκαὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐISNI 3 244 158
παύονται  ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦ σωφρονίζει τὴνΣώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνοςISNI 1 217 77
παύονται.  Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆςἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνωνISNI 20 402 3
παύονται  προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας,κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐISNI 52 668 68
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παύουσαν  καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴντῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴνISNI 18 382 155
παύσασθαι  τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείωνδιὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου,ISNI 13 353 5
παύσασθαι  τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναταιISNI 7 328 24
Παυσάσθω  ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦςἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα.ISNI 19 391 28
παυσάσθω·  κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱ ζητοῦντες, διότι παρέστη ὁ οἰκοδεσπότης. Καθώσπερ πᾶσα ἡδιάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή,ISNI 19 391 31
παύσεται  ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴνμὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίαςISNI 20 405 74
παύσῃ,  ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνουἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴISNI 58 708 8
παύσησθε  παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦκαὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴISNI 8 338 96
παύσηται  μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή.ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμουISNI 8 336 62
παύσηται  περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴISNI 8 337 65
παύσηται  πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶνοὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲISNI 13 353 8
παύσονται  αἱ τάξεις τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆςπαρ´ αὐτοῦ κομίσονται οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖISNI 22 422 127
παύσονται  καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆςτοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων,ISNI 6 320 283
παύσονται  καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέραςεἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σουISNI 37 560 209
παύσονται  τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦΒασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξωISNI 27 454 318
παύσονται  τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦταISNI 2 234 200
παυσώμεθα  ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴνσοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖνISNI 17 375 132
παύσωνται  τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁτῶν λογισμῶν, ὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξωISNI 27 453 312
παύσωνται  τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνωντὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴISNI 23 426 21
πέπαυται  τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόποςΜετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότιISNI 19 392 51
πάχνη   { N+Com }   2
πάχνης  ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπωντὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆςISNI 16 367 39
πάχνης  καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι,αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶISNI 63 750 23
παχυμερής   { A }   1
παχυμερὲς  σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαναὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸISNI 28 488 154
παχύς   { A }   3
παχὺς  καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶσυνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦςISNI 29 498 71
παχὺς  καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφοςISNI 29 498 72
παχύτεροί  εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτωςκινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότιISNI 21 412 31
παχύτης   { N+Com }   7
παχύτης  τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴνἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡISNI 32 527 39
παχύτητα  τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴοἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴνISNI 53 673 3
παχύτητι  ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτιςἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐνISNI 22 417 3
παχύτητος·  ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆςτῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶνISNI 67 782 106
παχύτητος  αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖγὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆςISNI 32 530 96
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παχύτητος,  καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆςISNI 53 674 15
παχύτητος  τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦδὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆςISNI 56 701 30
πέδη   { N+Com }   2
πέδαις  δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος,ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐνISNI 5 286 78
πέδας  τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθικόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰςISNI 58 709 26
πεδιάς   { A }   2
πεδιάδα  τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀρθῶσιν οἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆςἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰςISNI 44 626 138
πεδιάδα  τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκδιὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴνISNI 27 463 519
πειθήνιος   { A }   2
πειθήνιοι  ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡἑτοιμάζομεν τὰ μέλη ἡμῶν εἰς τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶISNI 65 767 35
πειθήνιος  πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότηταἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν,ISNI 18 377 43
πείθω   { V }   47
ἔπεισεν  αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ"αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" ΤίςISNI 41 592 413
ἐπείσθη  ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκISNI 33 536 119
ἐπείσθην  ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦτῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαιISNI 46 640 28
πείθει  καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου,ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτωςISNI 29 504 172
πείθει  μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθηἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴνISNI 59 715 49
πείθει  τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦκαιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶISNI 27 446 154
πείθει  τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰαὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτωςISNI 38 565 95
πείθειν  σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲνἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμοναςISNI 4 278 395
πείθεται·  διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων.τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐISNI 1 216 58
πείθεται.  Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό"τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐISNI 42 596 33
πείθεται.  Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐἐν φυλακῇ παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐISNI 42 598 67
πείθεται  λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτονἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐISNI 30 513 103
πείθεται  ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαντῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐISNI 27 444 127
πείθηται  εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆςπάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐISNI 59 715 47
πειθοῖ·  καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶνκαὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳISNI 59 717 90
πείθομαι.  Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων·πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοιISNI 18 387 286
πείθομεν,  καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶεἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτουISNI 67 786 181
πειθόμενος  κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖςπῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμαISNI 29 503 161
πειθόμενος  μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦπῶς πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳISNI 29 503 157
πειθόμενος  τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαιτὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴISNI 29 503 153
πεῖθον  αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεταιISNI 63 751 58
πεῖσαι  αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖISNI 59 719 134
πεῖσαι  δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενοςμὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶςISNI 29 503 154
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πεῖσαι  ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗτοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρείαISNI 63 759 234
πεῖσαι  τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆςοὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷISNI 6 311 100
πείσει  αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστηςπαρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶςISNI 29 503 156
πείσῃ  ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναταιΟὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴISNI 31 515 3
πεισθῆναι  "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτοντὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴISNI 27 473 732
πεισθῆναι.  Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴνἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχεISNI 42 598 71
πεισθῆναι  κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμοντὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴISNI 62 740 105
πεισθῆναι  τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν,ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθηISNI 41 588 320
πεισθήσεται  κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡδὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτιISNI 30 509 27
πεῖσον  αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα,ISNI 48 649 41
πεῖσον  αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματοςκαὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶISNI 66 773 9
πεῖσον  τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆςτούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσιISNI 59 718 115
Πέπεισμαι  γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανταιτῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος·ISNI 59 718 101
πεπεισμένοις  καὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴνπολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖςISNI 51 662 24
πεπεισμένος  ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται·τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτιISNI 62 745 215
πεπεισμένος  καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένειἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τιςISNI 65 765 13
πεπεισμένος,  ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸνοὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦταISNI 63 760 272
πέποιθεν  ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆςὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτοςISNI 22 423 150
πεποιθέναι  ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. ΚαὶΚαὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦISNI 63 756 164
πεποιθέναι,  μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴνἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸISNI 61 730 25
πεποιθὼς  ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶπλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲISNI 5 284 44
πεποιθὼς  ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴντὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵναISNI 44 629 203
πεποιθώς,  κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶντῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέωνISNI 14 360 103
πεποιθώς,  τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦκαὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ ΘεῷISNI 6 323 351
πεῖνα   { N+Com }   13
πεῖνα,  ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθοςδὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡISNI 15 363 27
πεῖνα  ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧτῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡISNI 27 451 273
πεῖνα  ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶςἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡISNI 29 502 140
πεῖνα  καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼςἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡISNI 3 240 66
πεῖνα  καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡISNI 3 239 48
πεῖνα  πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλουςἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡISNI 54 685 160
πεῖναν  καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆςβιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰνISNI 29 501 116
πείνῃ  καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν. Πενθικός ἐστιν ὁ ἐνISNI 6 310 65
πείνῃ,  ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶντὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇISNI 6 325 384
πείνης,  ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆςτοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆςISNI 29 502 139
πείνης  καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐντῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆςISNI 55 699 143
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πείνης,  τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆςπόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆςISNI 57 705 50
πείνης  τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆςISNI 27 452 287
πεινάω   { V }   5
πεινῶν  καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύωνἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν ΘεὸνISNI 5 302 417
πεινῶντα  καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸςμοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦISNI 67 778 33
πεινῶντας  καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷτῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺςISNI 44 627 162
πεινῶντας  τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοιἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺςISNI 4 266 134
πεινώσῃ  καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσιςτοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲISNI 57 703 15
πεῖρα   { N+Com }   56
πείρᾳ  ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶνεἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐνISNI 60 721 21
πείρᾳ  αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεωςαἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇISNI 42 615 426
πείρᾳ  γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶνμὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐνISNI 31 516 27
πείρᾳ  δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇΨυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇISNI 42 595 9
πείρᾳ  ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇISNI 58 708 14
πείρᾳ,  ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸςτοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇISNI 27 446 163
πείρᾳ  κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ.ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇISNI 34 539 24
πείρᾳ  πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐνσυμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐνISNI 40 572 34
πείρᾳ  τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴντῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐνISNI 33 532 31
πείρᾳ  τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος"σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇISNI 51 663 42
πείρᾳ  τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινοςἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇISNI 49 655 87
πείρᾳ  χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶISNI 28 489 192
πεῖρα  διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής."σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡISNI 33 537 142
πεῖρα  ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸνἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" ἩISNI 31 516 30
"πεῖρα;"  Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόνταὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡISNI 31 516 30
πεῖρα  μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦδυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡISNI 63 759 233
πεῖραν.  Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆςἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶISNI 37 550 3
πεῖραν  αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησε πρὸς πᾶσανἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴνISNI 47 644 50
πεῖραν  δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐνθανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν·ISNI 3 245 166
πεῖραν  ἐκ τῶν μακρῶν χρόνων τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶνκαὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷISNI 29 495 4
πεῖραν  ἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅτανπαθῶν, ὅταν ἀπαντήσωμεν αὐτοῖς – καὶ γινώσκουσι ταῦτα οἱ κτησάμενοιISNI 52 671 121
πεῖραν  ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶΚαὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντοςISNI 40 573 45
πεῖραν  ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερδιδαχῆς τῶν μεγάλων πατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχεινISNI 19 390 8
πεῖραν,  ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖςκαὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰςISNI 31 519 79
πεῖραν  καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητος καὶκαὶ τὸ τοιοῦτον βάρος, πρὸςISNI 17 374 98
πεῖραν  καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖςτοὺς ἁγίους αὐτοῦ πειρασθῆναι ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴνISNI 51 661 8
πεῖραν  λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχακαὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴνISNI 3 248 220
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πεῖραν  λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί.ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζειISNI 20 402 10
πεῖραν  πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίαςτις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβεISNI 51 663 42
πεῖραν  τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆςνυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβεISNI 54 680 49
πεῖραν  τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπονβεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼνISNI 59 719 131
πεῖραν  τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεταιτῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴνISNI 31 516 32
πεῖραν  τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφίααὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαι περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼνISNI 1 222 195
πεῖραν  τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴνISNI 49 652 22
πεῖραν  τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇ διαγνώσει τῆς διακρίσεως κτησώμεθα, καὶ τὴν θεωρίαν αὐτῶν καὶ τὴνἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴνISNI 44 623 76
πεῖραν  τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶνὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβονISNI 51 663 37
πείρας. γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγους χωρὶςISNI 59 719 135
Πείρας  ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴαὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκISNI 60 721 19
πείρας  ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆς πολλῆςISNI 53 675 44
πείρας  αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴνκαὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆςISNI 51 662 23
πείρας  αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶκαὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆςISNI 63 756 174
πείρας  γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴνκαὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆςISNI 40 571 16
πείρας·  ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναταιἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦISNI 17 374 108
πείρας  ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶσοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆςISNI 33 531 8
πείρας,  ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότιθεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆςISNI 12 352 46
πείρας  καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶντὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκISNI 58 708 8
πείρας  λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺς ἰδιώτης, διότι οἱδιηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγους ἀπὸISNI 44 620 22
πείρας  τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐνἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰISNI 55 692 7
πείρας  τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶκαὶ πείρᾳ χρᾶται τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆςISNI 28 489 193
πείρας  τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦδύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 181
πείρας  τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτεὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκISNI 71 373 85
πείρας  τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦθεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆςISNI 1 222 200
πείρας  τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴντῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶνISNI 3 245 164
πείρας  τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν·ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆςISNI 51 662 22
πείρας  τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴἌλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶςISNI 1 222 192
πείρας  τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαιπραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆςISNI 31 516 29
πειράζω   { V }   46
ἐπείρασα,  〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆςαὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼISNI 55 692 8
ἐπειράσθημεν  ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθαἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣνISNI 29 502 136
ἐπειράσθην  τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ“Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότιISNI 27 479 861
ἐπειράσθης,  ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενονπορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖςISNI 60 727 139
πειράζει  καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐνδίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτονISNI 51 663 54
πειράζεσθαι,  ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇκαὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖISNI 7 330 76
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πειράζεται,  ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεωςἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷςISNI 67 785 167
πειράζεται  καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν,μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷςISNI 27 446 163
πειράζῃ  ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ–, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίαςISNI 31 520 94
πειράζῃ.  Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάριςσε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνονISNI 60 725 103
πειραζόμεθα,  καὶ ἐν μὲν τοῖς πάθεσι λυπούμεθα, τὰς δὲ ἀφορμὰς ἐμμένειν ἐν ἡμῖν ἀγαπῶμεν. Τὰςπαύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίας λιπεῖν οὐ δύναται. Διατοῦτο μὴ θέλοντεςISNI 20 405 67
πειραζόμενος  ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοιςἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷISNI 29 495 1
πειραζόμενος  ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶκαὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ,ISNI 50 657 23
πειραζομένων  ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκσφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶνISNI 28 492 248
πειράζονται,  ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺςφραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶISNI 51 663 47
πειράζονται  μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆςἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸνISNI 40 572 28
πειράζονται,  οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτωςISNI 28 491 241
πειράζοντες  καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁκαὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡςISNI 28 482 38
πειράζοντες»,  μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστονκαὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱISNI 60 724 79
πειράζοντος,  μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦISNI 28 487 133
πειραζούσης·  ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων· ἐντεῦθεν τὰ βαθύτερα τῶνἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιανISNI 29 496 19
πειράζουσί  σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳΜὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖςISNI 2 229 91
πειράζων  διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁISNI 28 491 233
πειράζων  σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ.Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολοςISNI 28 492 246
πειράζων  τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τιναἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωποςISNI 3 252 316
πειράζων  τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡςISNI 14 360 104
πειράσαι  αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδεοὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦISNI 28 483 54
πειράσαι  αὐτούς, ὥσπερ τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦπάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦISNI 28 492 245
πειράσαι  καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαιτῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖ πολλὰISNI 28 491 243
πειράσαι  τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναιτοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃςISNI 2 229 90
πειράσαι  τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερβοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸςISNI 50 657 26
πειράσαι·  τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ τοὺςδισταγμοῦ καὶ διψυχίας. Τοὺς τοιούτους ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦISNI 28 483 52
πειρασθέντες  ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴνἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. ΟἱISNI 40 571 16
πειρασθῇ  ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇαἰσθάνεσθαι τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, ἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶISNI 7 327 8
πειρασθῇ  πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶἔχοντας ἐλευθερίαν ἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴISNI 51 662 19
πειρασθῆναι  ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖςἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦISNI 60 727 152
πειρασθῆναι  ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ ΘεοῦISNI 4 292 209
πειρασθῆναι  ἐν πάσῃ λύπῃ, καὶ λαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶτῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἁγίους αὐτοῦISNI 51 661 7
πειρασθῆναι  ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως.ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς,ISNI 8 334 20
πειρασθῆναι  ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐνοἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇςISNI 52 681 67
πειρασθῆναι  ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκπερὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖISNI 49 652 28
πειρασθῆναι  ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον,ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσεISNI 42 598 71
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πειρασθῇς  ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένουςκαὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶ σὺISNI 5 304 455
πειρασθῇς  καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασονκαὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂνISNI 5 286 87
πειρασθῇς·  οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰςτοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴISNI 29 502 145
πειράσωμεν  τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖτὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίαςISNI 27 448 208
πειρασμός   { N+Com }   176
πειρασμοὶ  ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷτῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱISNI 65 768 78
πειρασμοὶ  δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱΚαὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶ πολλάκις καὶISNI 63 759 240
πειρασμοὶ  ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴνἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱISNI 5 294 240
πειρασμοί,  εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοιISNI 52 681 80
πειρασμοὶ  ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναιὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱISNI 7 332 114
πειρασμοί,  ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοιISNI 31 523 167
πειρασμοὶ  κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐΟὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρISNI 31 518 67
πειρασμοί,  μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖς τέλειοι γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπωνἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱISNI 28 494 295
πειρασμοὶ  οἱ γινόμενοι ἐκ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Θεοῦ κατὰ τῶν ἀναισχυντούντων καὶσημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲISNI 31 521 116
πειρασμοὶ  οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁΠερὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱISNI 31 515 3
πειρασμοὶ  οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷςτῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. ΟἱISNI 31 520 101
πειρασμοὶ  οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες,τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱISNI 31 521 119
πειρασμοὶ  πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρωνἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱISNI 30 517 50
πειρασμοὶ  πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι,Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱISNI 5 294 237
πειρασμοὶ  τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆςἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱISNI 31 520 98
πειρασμοὶ  τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖν εἰς πεῖραν, ἕως ἂν ἐδέξαντο τὸνΚαὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱISNI 31 519 78
πειρασμοὶ  τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱISNI 44 630 222
πειρασμοῖς  αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴντοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖςISNI 31 524 189
πειρασμοῖς  διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶνὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐνISNI 49 654 78
πειρασμοῖς  διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖςISNI 5 293 228
πειρασμοῖς  δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖραἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 28 492 259
πειρασμοῖς,  ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίανἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 28 491 235
πειρασμοῖς  ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλονπεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖςISNI 51 663 43
πειρασμοῖς,  ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴνὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίους ἐνISNI 28 491 234
πειρασμοῖς,  ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμηνἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖςISNI 5 283 32
πειρασμοῖς,  ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκφρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποιςISNI 65 770 113
πειρασμοῖς〉,  καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆςὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐνISNI 51 662 28
πειρασμοῖς  καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας.ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐνISNI 47 644 39
πειρασμοῖς  κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵναἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖςISNI 50 659 67
πειρασμοῖς  μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐνISNI 65 769 95
πειρασμοῖς  μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆςφύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖςISNI 61 732 67
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πειρασμοῖς  μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτοτοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖςISNI 61 732 83
πειρασμοῖς,  ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶταδιὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖςISNI 3 256 403
πειρασμοῖς·  οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπωςδυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖςISNI 5 286 88
πειρασμοῖς  περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα».ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ ΘεοῦISNI 5 293 214
πειρασμοῖς  περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνουἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲISNI 5 289 140
πειρασμοῖς  προσεγγίζει αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶπρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖςISNI 63 756 167
πειρασμοῖς  προσεγγίζομεν τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρατὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐνISNI 48 649 58
πειρασμοῖς  σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖςISNI 44 629 196
πειρασμοῖς  τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴἸὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖςISNI 5 284 37
πειρασμοῖς  τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατονκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖςISNI 45 635 22
πειρασμοῖς  χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐνθείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶISNI 3 258 441
πειρασμὸν  δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶνἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάνταISNI 5 288 124
πειρασμὸν  διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοιεἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 255 373
πειρασμὸν  ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξτῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 255 371
πειρασμὸν  καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλουςοὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 31 518 62
πειρασμόν,  καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι.Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰςISNI 61 729 10
πειρασμὸν  καὶ θάνατον ἐκδεδωκότας ἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦεἰς οὐδὲν λογιζομένους, καὶ ἐν μεγάλῳ ζήλῳ ἐξελθόντας, καὶ εἰς πάνταISNI 28 483 63
πειρασμὸν  καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶνὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰςISNI 49 653 44
πειρασμόν.  Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴναὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 256 387
πειρασμὸν  καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸκαὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸςISNI 37 550 3
πειρασμόν,  καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶνἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 253 339
πειρασμὸν  μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖςδὲ φανεροῦται τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰςISNI 5 287 108
πειρασμὸν  πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴνσκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸνISNI 40 572 28
"πειρασμόν;"  Περὶ ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴπῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 254 360
πειρασμόν·  περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖνφέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςISNI 3 257 413
πειρασμὸν  πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰςκαρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸνISNI 37 550 7
πειρασμὸν  τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵναεὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸνISNI 3 256 388
πειρασμὸν  φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰςISNI 3 254 365
"πειρασμός;"  Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷκαὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁISNI 31 518 74
πειρασμός·  [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁτοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁISNI 51 663 45
πειρασμός,  εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτονπρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεταιISNI 31 519 75
πειρασμὸς  καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴνκρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷISNI 3 257 415
πειρασμὸς  καὶ ἐν καιρῷ παράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷISNI 40 573 51
πειρασμὸς  καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;"γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁISNI 31 518 73
πειρασμὸς  μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;""αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖοςISNI 3 254 346
πειρασμὸς  ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆςχάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁISNI 31 520 96
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πειρασμὸς  ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖςσωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷISNI 61 733 94
πειρασμός,  πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶΠαντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁISNI 51 663 46
πειρασμὸς  τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰρ παρεχωρήθησαν εἰσελθεῖνὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁISNI 31 519 78
πειρασμοῦ·  ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰΘεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦISNI 31 519 83
πειρασμοῦ,  ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦμὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶISNI 3 254 345
πειρασμοῦ·  οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ,τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλουISNI 31 518 67
πειρασμοῦ,  ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντοςISNI 5 287 110
πειρασμοῦ,  οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν,ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳISNI 5 299 353
πειρασμοὺς εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺςISNI 30 517 56
πειρασμούς.  Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλουςISNI 7 332 119
"πειρασμούς;"  Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐτῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺςISNI 27 440 40
πειρασμοὺς  αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσιΟἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖς ὑπομεῖναι τοὺςISNI 31 519 81
πειρασμοὺς  δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶς ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν·ISNI 3 253 337
πειρασμοὺς  διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχωντῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺςISNI 3 255 382
πειρασμοὺς  διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸνἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺςISNI 3 256 392
πειρασμούς,  εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστηςτῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺςISNI 3 256 406
πειρασμούς,  εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺςδύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷISNI 28 483 49
πειρασμούς,  εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧντοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺςISNI 31 515 4
πειρασμοὺς  ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳτῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺςISNI 3 256 407
πειρασμοὺς  ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας.εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστιν πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςISNI 3 254 363
πειρασμούς,  ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ"αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺςISNI 3 254 343
πειρασμούς,  ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖνΠῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺςISNI 3 254 350
πειρασμοὺς  ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺςISNI 31 524 188
πειρασμοὺς  ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺςISNI 51 661 2
πειρασμοὺς  ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτοπολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ ΘεὸςISNI 5 293 216
πειρασμούς.  Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονοςεὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστινISNI 3 254 362
πειρασμοὺς  ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖςπειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷISNI 63 756 166
πειρασμούς,  ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸτίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺςISNI 27 478 847
πειρασμοὺς  ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶμικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺςISNI 63 756 177
πειρασμούς,  καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτιἘὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλουςISNI 31 518 61
πειρασμούς.  Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτωςἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺςISNI 60 723 60
πειρασμοὺς  καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος·ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰςISNI 49 653 55
πειρασμοὺς  κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺςISNI 63 756 165
πειρασμοὺς  μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τίἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺςISNI 31 515 3
πειρασμούς,  ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺςδι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺςISNI 3 253 331
πειρασμούς,  οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλουςISNI 31 518 63
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πειρασμούς,  πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶμίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺςISNI 3 257 420
πειρασμούς,  πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐαὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺςISNI 3 253 333
πειρασμοὺς  στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίαςκαὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶνISNI 28 481 7
πειρασμούς,  τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴντῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰςISNI 5 291 173
πειρασμούς,  τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶντὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺςISNI 10 346 24
πειρασμοὺς  τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνηςπαγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰςISNI 28 491 230
πειρασμούς”.  Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶνκαλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲISNI 44 630 220
πειρασμοὺς  τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμιςεἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺςISNI 28 483 56
πειρασμοὺς  τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σουκαὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοιISNI 3 255 375
πειρασμοὺς  τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομενφανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺςISNI 31 518 59
πειρασμοὺς  τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺςISNI 5 283 28
πειρασμοὺς  τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺςISNI 28 485 104
πειρασμοὺς  ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναιεὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷISNI 49 653 52
πειρασμοὺς  φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. ΚαὶΘεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺςISNI 3 253 336
πειρασμοὺς  ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρκαὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺςISNI 63 761 290
πειρασμῷ,  ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ,καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷISNI 14 359 82
πειρασμῶν. γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶνISNI 26 437 68
πειρασμῶν  ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσατῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τῶνISNI 49 655 86
πειρασμῶν  ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτωςκαὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶνISNI 30 517 49
πειρασμῶν  ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰτοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶνISNI 20 408 121
πειρασμῶν  ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναιτότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶνISNI 5 284 39
πειρασμῶν,  ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσειτοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευISNI 48 648 36
πειρασμῶν·  αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸντίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶνISNI 44 630 216
πειρασμῶν  αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶνISNI 65 770 121
πειρασμῶν  αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴν παρέχει αὐτοῖςὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶνISNI 31 524 187
πειρασμῶν  ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶνISNI 61 731 45
πειρασμῶν  γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶςἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶνISNI 1 215 44
πειρασμῶν  δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶαἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶνISNI 31 519 88
πειρασμῶν,  ἐγὼ γινώσκω ὅτι, παρεῖχες μοι 〈ἂν〉 ἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦ τῶνISNI 61 732 78
πειρασμῶν  ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶνISNI 61 732 69
πειρασμῶν  εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςαὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶνISNI 30 517 56
πειρασμῶν  ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβοςτῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶνISNI 51 663 41
πειρασμῶν,  ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆςκαρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶνISNI 62 747 257
πειρασμῶν,  ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦτῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶνISNI 65 769 92
πειρασμῶν  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι,πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρISNI 3 255 378
πειρασμῶν,  ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶνἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδεISNI 19 393 80
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πειρασμῶν,  καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίαςτίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰISNI 7 331 101
πειρασμῶν,  καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐν πολέμῳ, καὶ βέλοςφῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶνISNI 7 328 33
πειρασμῶν.  Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐτῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶνISNI 5 291 180
πειρασμῶν·  καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆςτῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶνISNI 3 257 423
πειρασμῶν.  Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνη πολλὰ τοῦ μὴαἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶνISNI 7 330 78
πειρασμῶν,  καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶISNI 60 720 2
πειρασμῶν,  καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρωνISNI 31 515 2
πειρασμῶν  καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσινκαὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶνISNI 51 662 29
πειρασμῶν  καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴνἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶνISNI 27 479 874
πειρασμῶν  κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴν πίστινἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίωνISNI 3 254 360
πειρασμῶν  κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίανἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶνISNI 31 520 107
πειρασμῶν  μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκτὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶνISNI 31 523 152
πειρασμῶν,  ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα,εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶνISNI 3 254 357
πειρασμῶν,  ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴνπαρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶνISNI 61 732 85
πειρασμῶν  οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονταιμηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶνISNI 65 770 116
πειρασμῶν,  οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρατῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶνISNI 20 408 123
πειρασμῶν,  οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγαἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλωνISNI 31 518 65
πειρασμῶν·  προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχεινοὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶνISNI 31 519 86
πειρασμῶν  προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶτῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶνISNI 3 256 400
πειρασμῶν,  προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσονοὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶνISNI 65 768 77
πειρασμῶν  σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸνἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶνISNI 5 297 296
πειρασμῶν  σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτωντῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶνISNI 31 522 150
πειρασμῶν  σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνατοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶνISNI 51 661 10
πειρασμῶν  τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάριςπρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶνISNI 31 519 84
πειρασμῶν  τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸτοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆς πολιτείας ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶνISNI 31 520 99
πειρασμῶν  τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχεινγὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶνISNI 31 522 146
πειρασμῶν,  τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆςφόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνISNI 61 733 89
πειρασμῶν  τοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίαςζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶνISNI 31 519 92
πειρασμῶν,  τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰτῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ σώματος καὶ πάντων τῶνISNI 28 483 65
πειρασμῶν  τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησιςκαὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶISNI 30 508 7
πειρασμῶν  τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε·καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶνISNI 44 630 218
πειρασμῶν  τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐντὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶνISNI 59 713 6
πειρασμῶν  τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶνἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶνISNI 65 768 60
πειρασμῶν  τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σουκατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρωνISNI 30 517 51
πειρασμῶν  τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶσου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλωνISNI 31 523 152
πειρασμῶν·  χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶνοὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶνISNI 51 664 59
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πειρασμῶν,  ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπηνκαὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶνISNI 3 255 381
πειράω   { V }   6
ἐπειράθη  τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁτὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲISNI 27 451 263
ἐπειράθημεν·  δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ“Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρISNI 27 479 867
ἐπειράθης·  καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶφυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίαςISNI 17 375 127
πειρᾶται  πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδατὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐISNI 42 597 46
πειρᾶται  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆςεἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇISNI 55 698 122
πεπειραμένῳ,  τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοιἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶISNI 4 267 144
πεισμονή   { N+Com }   2
πεισμονή  ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν.γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡISNI 32 526 16
πεισμονὴ  περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦςκαὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡISNI 32 526 15
πέλαγος   { N+Com }   3
πελάγει  τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσαματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷISNI 29 496 25
πέλαγος  τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺςκαὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶISNI 29 505 199
πέλαγος  τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐντὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸISNI 30 511 67
πελασμός   { N+Com }   1
πελασμοῦ  τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆςκαὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦISNI 37 560 202
πέμπτος   { NUM+Ord }   2
πέμπτῃ  τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦτῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇISNI 21 416 103
πέμπτος  χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸςISNI 44 631 228
πέμπω   { V }   5
ἔπεμψε  λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖνθεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδεISNI 33 536 116
ἔπεμψεν  αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαιμετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτιISNI 49 653 43
πεμπομένην],  διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴτὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην, [τουτέστι τὴν παρὰ ΘεοῦISNI 7 329 47
πεμφθῆναι  αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺς πρὸς τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐνεἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖISNI 63 756 165
πέμψῃ  αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίαςἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅτανISNI 49 654 76
πένης   { A }   4
πένης  λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶISNI 42 613 383
πένητα. ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸνISNI 5 292 199
πένητες  καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱISNI 35 543 69
πένητος  καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸπολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸISNI 4 276 335
πενθέω   { V }   12
ἐπένθουν  καὶ τὰ στόματα αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίουγὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοιISNI 27 462 493
πενθεῖν  διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη,Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτωςISNI 27 464 536
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πενθῇς  ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡςΟὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐISNI 41 584 225
πένθησον  καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σετὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶISNI 28 487 144
πένθησον.  Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇκαθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶνISNI 41 582 191
πενθοῦντα  καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τίπαθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸνISNI 27 464 526
πενθοῦντα  καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸςὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτωςISNI 27 464 525
πενθοῦντες  ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶνπενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοιISNI 27 462 492
πενθοῦντες,  ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆςἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱISNI 27 463 514
πενθοῦντες,  ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸςεἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱISNI 27 463 517
πενθούντων  ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαιΦίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκονISNI 41 581 172
πενθοῦσι  διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶντὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖςISNI 27 464 524
πενθικός   { A }   2
πενθικὸς  γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκαὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν·ISNI 27 462 491
Πενθικός  ἐστιν ὁ ἐν πείνῃ καὶ δίψῃ διάγων πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ διὰ τὴν ἐλπίδα τῶνκτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶν βιωτικῶν.ISNI 6 310 65
πένθος   { N+Com }   11
πένθει  καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίαςἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶISNI 27 474 752
πένθει  μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐνISNI 54 690 267
πένθος  ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴγενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαιISNI 41 584 225
πένθος  ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεταιτῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸISNI 27 462 489
πένθους  γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱτοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦISNI 27 463 515
πένθους,  καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦISNI 6 310 69
πένθους  καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳISNI 65 772 148
πένθους.  Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦISNI 6 321 309
πένθους  παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆςτῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰISNI 36 548 68
πένθους  περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆςοὐχ´ ἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦISNI 27 463 518
πένθους  ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινατὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦISNI 27 463 523
πενία   { N+Com }   1
πενία,  παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁμὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡISNI 5 283 24
πενιχρός   { A }   1
πενιχρὰ  ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴνἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰISNI 4 265 107
πεντακισχίλιοι   { NUM+Car }   2
Πεντακισχιλίους  [πεντακοσίους] χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότιεἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης.ISNI 23 426 34
Πεντακισχιλίους  χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμοντῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;"ISNI 42 599 83
πεντακόσιοι   { NUM+Car }   1
[πεντακοσίους]  χρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦντῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. ΠεντακισχιλίουςISNI 23 426 35
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πέντε   { NUM+Car }   2
πέντε  βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμουκαὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸςISNI 29 503 153
πέντε  χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷπορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσιISNI 9 341 21
πεποίθησις   { N+Com }   30
πεποιθήσει  ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκωναὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃISNI 65 765 12
πεποιθήσει  αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆς τῆς παρρησίας· διατοῦτο ἀφεῖ ὁἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐνISNI 51 661 4
πεποιθήσει  αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖςγίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐνISNI 52 681 73
πεποιθήσει,  καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇISNI 7 328 38
πεποιθήσει  σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοιςμᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐνISNI 52 681 71
πεποιθήσει  τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλουςδεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇISNI 44 629 199
πεποιθήσει  τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖςκαὶ κτήσηται σοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇISNI 63 756 170
πεποιθήσει  τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσιτῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇISNI 42 607 257
πεποιθήσεως,  ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων,ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς ΘεὸνISNI 14 358 52
πεποιθήσεως  δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃISNI 32 529 88
πεποιθήσεως  〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴτῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆςISNI 61 733 89
πεποιθήσεως  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦσπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆςISNI 61 730 31
πεποιθήσεως·  ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆςκαὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰISNI 7 328 18
πεποιθήσεως  θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐνκαὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰISNI 19 396 136
πεποιθήσεως  καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶλήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τιςISNI 45 637 66
πεποιθήσεως,  καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν,καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸςISNI 7 328 31
πεποιθήσεως·  καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁφάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆςISNI 27 452 276
πεποιθήσεως  κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσακαὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰISNI 7 328 27
πεποιθήσεως.  Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰISNI 14 358 50
πεποιθήσεως,  οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡ χώρα τῆςISNI 65 771 141
πεποιθήσεως,  οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆς ἐλπίδος τοῦ κόσμου τούτου μόνονἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆςISNI 27 439 31
πεποιθήσεως  τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶλογισμῶν, ὁ νοῦς ἐν ἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸςISNI 5 291 179
πεποίθησιν,  διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως,κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχειISNI 42 614 393
πεποίθησιν,  ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇISNI 7 327 13
πεποίθησιν  ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραιςαὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχειISNI 5 299 353
πεποίθησιν  ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦκαὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 30 509 18
πεποίθησιν  πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴντὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇISNI 58 711 80
πεποίθησιν  πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπηςἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶISNI 63 753 108
πεποίθησίς  σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεωςὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡISNI 58 711 69
πεποίθησις  τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶπλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡISNI 1 215 52
πέπτω   { V }   1
πέψαι  πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστηπτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχισταISNI 3 247 209
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πέρα   { I+Adv }   1
πέρα  τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς σπουδάσωμεν μεριμνῆσαι ταῦτα τὰαὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶνISNI 49 652 18
περαιόω   { V }   1
περαιοῦται,  πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐνκαταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντωνISNI 5 282 10
περαιτέρω   { I+Adv }   2
περαιτέρω  ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸςγεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶISNI 23 426 35
περαιτέρω  ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆςἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢISNI 18 376 9
περαίωσις   { N+Com }   1
περαίωσιν  λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρουἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργαISNI 43 618 20
πέραν   { I+Adv }   1
πέραν,  ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ.ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶISNI 19 393 76
πέρας   { N+Com }   3
πέρας,  κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτουἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτις οὐκ ἔχειISNI 20 410 167
πέρας  τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦνταοἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστιISNI 27 438 10
πέρας  τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸISNI 5 282 10
περάω (πέρα)   { V }   5
περάσαι·  διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐτῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότεISNI 20 407 112
περάσαι  πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦμεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβουISNI 35 543 73
περάσαι  τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβουδυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστιISNI 35 543 72
περάσαι  τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότεἡρμήνευσε ποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθουςISNI 27 463 519
περάσῃ  ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡπαιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅτανISNI 48 650 78
περί   { I+Prep }   212
Περὶ  ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ.ISNI 66 773 2
περὶ  αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷμὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧISNI 20 403 24
περὶ  ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶ τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶISNI 5 293 224
περὶ  ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖςΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομαISNI 43 617 2
περὶ  ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳISNI 63 760 269
περὶ  ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία,τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγουςISNI 18 380 97
περὶ  ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείαςοὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶνISNI 1 222 200
περὶ  ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτοςτῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃςISNI 6 321 291
περὶ  ἀρετῆς χρήζει καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡλεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁISNI 1 220 145
περὶ  αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆςπληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆςISNI 59 717 91
περὶ  αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτακαιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆςISNI 58 709 40
περὶ  αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶνταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴνISNI 44 619 8
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περὶ  αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳαἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆςISNI 63 753 103
περὶ  αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθηISNI 37 558 172
περὶ  αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁκαὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴνISNI 33 537 127
περὶ  αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦκαὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆςISNI 63 754 134
περὶ  αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆςISNI 53 675 38
περὶ  αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ,Καὶ τῷ Κορνηλίῳ προσευχομένῳ ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰISNI 19 398 202
περὶ  αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰςαὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοιISNI 62 747 268
περὶ  αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇτούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆςISNI 63 755 136
περὶ  αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶμικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦISNI 63 756 161
περὶ  αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτὸν καὶ δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶνδιηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκεISNI 14 361 107
περὶ  αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶνἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇISNI 68 795 150
περὶ  αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν,ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲISNI 5 305 466
περὶ  αὐτοῦ, παραχωρεῖ τοὺς πειρασμοὺς ἰσχυροποιηθῆναι καὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂνἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλαISNI 63 756 176
περὶ  αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπεISNI 41 591 395
περὶ  αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεναὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησεISNI 41 591 396
περὶ  αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸνπᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰISNI 27 446 169
περὶ  αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇφωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇISNI 39 568 57
περὶ  αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴνπλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖςISNI 30 512 89
περὶ  αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳISNI 10 347 36
περὶ  αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήναἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃςISNI 63 754 117
περὶ  αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶνπεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσην πρόνοιαν ἔχειISNI 51 661 9
περὶ  αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶνὁρωμένων ἐν τῇ κτήσει αὐτῶν, οὐκ ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν νοημάτων τῶνISNI 53 674 22
περὶ  αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαιISNI 49 651 12
περὶ  αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖςἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆςISNI 49 651 16
περὶ  βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;"τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησιISNI 3 251 294
Περὶ  δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐνκαὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός.ISNI 44 626 136
Περὶ  δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳλέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;"ISNI 23 427 57
Περὶ  διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ.ISNI 62 735 2
Περὶ  διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ.ISNI 19 390 2
περὶ  διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύοΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαιαISNI 30 508 2
περὶ  διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦΛΗʹ. Τοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματαISNI 38 561 2
περὶ  διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαιςISNI 56 700 3
περὶ  διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶISNI 66 773 2
Περὶ  διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ.ISNI 28 481 2
Περὶ  δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Κʹ.ISNI 20 402 2
Περὶ  ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ.ISNI 65 765 2
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περὶ  ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣν ἀκουσίως ὁ ἄνθρωποςΗʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶISNI 8 334 3
περὶ  ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν,τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε,ISNI 4 261 34
περὶ  ἑνὸς ἑκάστου τούτων, κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐν ᾗ διοικεῖται, ἐρεθίζει τοὺς διδασκομένουςδιδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς. Καὶ πάλινISNI 22 419 52
περὶ  ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ,ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳ "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐISNI 59 715 42
Περὶ  ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτιμοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.”ISNI 18 381 142
Περὶ  ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁμετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”.ISNI 18 380 105
περὶ  ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷδύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴνISNI 35 540 9
περὶ  ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης,ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν εἰσέρχεται εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν,ISNI 12 352 37
περὶ  ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡ πληροφορία], ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοιἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴISNI 32 526 15
περὶ  Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁκαὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλειISNI 68 788 3
Περὶ  καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότηςκαινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”.ISNI 32 529 91
Περὶ  λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκὑποταγῆναι τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις.ISNI 3 245 169
Περὶ  λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμαἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ.ISNI 41 587 293
περὶ  μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸνΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶISNI 62 735 3
Περὶ  μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς, πῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;"αὐτοῦ, ἵνα μὴ σχολάσῃ ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 462 481
Περὶ  μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰδὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.”ISNI 18 383 189
περὶ  μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ΠάλινISNI 54 678 2
περὶ  μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγεγεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι,ISNI 5 303 431
Περὶ  παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆςπροσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ.ISNI 41 579 115
περὶ  πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰραὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶISNI 27 446 162
περὶ  πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶISNI 60 720 2
περὶ  πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶΞΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς·ISNI 63 749 1
Περὶ  ποίων πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰςὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;"ISNI 3 254 360
περὶ  πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰἡ διάνοια αὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. ΛέγεταιISNI 27 452 290
Περὶ  πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. ΘέλωΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ.ISNI 68 788 2
περὶ  πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦαὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ ΘεοῦISNI 3 251 298
περὶ  πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίαςεὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδοςISNI 10 346 15
περὶ  προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλωνISNI 4 270 213
περὶ  προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντωνταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖςISNI 6 320 288
περὶ  σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶπερὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνηνISNI 4 274 308
περὶ  τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶντοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶISNI 59 713 6
Περὶ  τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονταιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ.ISNI 15 362 2
περὶ  ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντι νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳδὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. ἈλλὰISNI 12 351 31
περί  τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαντῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγωISNI 5 288 128
περὶ  τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶISNI 62 735 2
περὶ  τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖςἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶςISNI 5 293 213
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περὶ  τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦοὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσαISNI 33 537 135
Περὶ  τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ.ISNI 39 566 2
Περὶ  τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ.ISNI 29 495 2
περὶ  τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσηςοὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦISNI 42 596 35
περὶ  τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισινISNI 19 393 69
Περὶ  τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ξʹ.ISNI 60 720 2
Περὶ  τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ.ISNI 40 571 2
περὶ  τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳἈκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸςISNI 40 572 33
περὶ  τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως,καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦ φανερῶσαιISNI 1 222 194
περὶ  τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσωτοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶν ποιήσητεISNI 49 651 9
περὶ  τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇ πείρᾳ, ἐν οἷς πειράζεται καὶ δοκιμάζεται τοῦκαὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνονISNI 27 446 162
περὶ  τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ,ISNI 42 608 276
περὶ  τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖεἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶISNI 42 608 277
Περὶ  τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωποςτῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης.ISNI 39 568 49
περὶ  τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆςὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομενISNI 1 368 60
περὶ  τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσειΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ. Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶνISNI 44 619 2
περὶ  τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆςσωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰISNI 49 652 23
περὶ  τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲISNI 20 403 35
Περὶ  τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ ΘεοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ.ISNI 11 348 2
περὶ  τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡΘεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν,ISNI 39 566 2
περὶ  τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. ἘξέτασονISNI 55 693 22
περὶ  τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶνISNI 55 692 6
Περὶ  τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴνἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου.ISNI 3 256 395
περὶ  τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶφόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐISNI 61 731 40
περὶ  τῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίουΔιήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶISNI 18 376 3
περὶ  τῆς θεραπείας αὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶαὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲISNI 2 234 187
περὶ  τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέροςτὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖνISNI 67 783 122
περὶ  τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτιςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆςISNI 23 425 2
περὶ  τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ λέγων· ‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργωντοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰISNI 27 465 553
περὶ  τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅριατεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶνISNI 9 340 2
περὶ  τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡεὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶISNI 44 619 7
περὶ  τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως·ΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰISNI 36 545 3
περὶ  τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσονκαὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶISNI 42 595 3
περὶ  τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰςἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμενISNI 19 394 97
περὶ  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦςπρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴISNI 27 474 763
περὶ  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴντῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένωςISNI 39 568 55
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περὶ  τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμουτὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷISNI 27 440 53
περὶ  τῆς τῶν πραγμάτων κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαιδιδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖνISNI 22 419 47
περὶ  τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτουαὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισανISNI 4 267 156
περὶ  τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρτῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖνISNI 31 516 21
περὶ  τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενοςἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαιISNI 68 788 1
περὶ  τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶτῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰISNI 4 290 163
περὶ  τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦὉ τῷ Θεῷ ἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷISNI 27 477 831
περί  τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆςISNI 58 709 21
περί  τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ,καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχειςISNI 41 580 145
περί  τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴνἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢISNI 49 651 15
περί  τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡςκαὶ ἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. ἘρρέθηISNI 66 776 58
περί  τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείανοὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴνISNI 57 706 79
περὶ  τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαιτῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαιISNI 19 390 4
περὶ  τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέληοὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ ΘεοῦISNI 1 216 54
περὶ  τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶΚαὶ ὅταν ἐν τούτοις μεθυσθῇ, πάλιν μετανίσταται ἐκεῖθεν ἐν θεωρίᾳ αὐτοῦISNI 27 466 568
περὶ  τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνον τινὲς ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱαὐτοῦ· Λόγος Ξʹ. Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶISNI 60 720 2
περὶ  τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸτῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴISNI 26 435 24
περὶ  τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶτοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθηISNI 62 739 90
περὶ  τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδεἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷISNI 21 413 51
Περὶ  τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ.ISNI 13 353 2
Περὶ  τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ.ISNI 50 595 2
περὶ  τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰΚαὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸISNI 41 591 388
περὶ  τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΘʹ. Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶISNI 19 390 2
περὶ  τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτωςτῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. ἘρρέθῃISNI 37 556 141
περὶ  τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρός τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον·καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. ΔιήγησιςISNI 18 378 55
περὶ  τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦμνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰISNI 39 567 23
Περὶ  τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 49 651 1
περὶ  τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερISNI 15 364 46
περὶ  τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσειοὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶISNI 39 567 21
Περὶ  τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ.ISNI 52 665 2
περὶ  τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴνπρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶνISNI 6 322 331
περὶ  τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸντῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲISNI 1 215 45
περὶ  τούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν, "φυλάττετε;»."ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοποςISNI 33 534 60
περὶ  τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω,ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοποςISNI 33 534 74
περὶ  τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳτῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασιISNI 18 388 311
περὶ  τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸςπροσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησεISNI 4 262 55
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περὶ  τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἀποστόλων· οὐ γὰραὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖISNI 31 519 77
περὶ  τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεντελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡISNI 41 586 285
περὶ  τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶςκαταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστον τόπονISNI 67 786 180
περὶ  τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ,καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. ΚαὶISNI 63 758 205
περὶ  τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιντῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖISNI 60 721 18
περὶ  τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆςφυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαιISNI 38 561 17
περὶ  τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτωςἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆςISNI 28 481 15
περὶ  τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστινἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖISNI 63 759 233
Περὶ  τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσιςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ.ISNI 26 434 2
περὶ  τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναικαὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶISNI 66 773 10
Περὶ  τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται.ISNI 3 248 218
Περὶ  τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. ΤὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ.ISNI 46 639 2
Περὶ  τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. ἜστινΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ.ISNI 8 334 2
περὶ  τῶν ἀμφοτέρων αὐτῶν κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ,μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖνISNI 49 652 20
περὶ  τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶπρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγοςISNI 27 459 421
Περὶ  τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰςπάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν».ISNI 49 651 12
περὶ  τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ,ISNI 27 460 438
Περὶ  τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. ΓέρωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΗʹ.ISNI 48 647 2
περὶ  τῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναιοὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖνISNI 5 293 225
Περὶ  τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ.ISNI 31 515 2
περὶ  τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντεςὩς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαιISNI 4 272 266
περὶ  τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανταιἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸ φρόνημα αὐτῶν μεριμνῆσαιISNI 42 609 296
περὶ  τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύληνἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶςISNI 36 548 67
Περὶ  τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ.ISNI 12 350 2
περὶ  τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰν φθάσωμεν τὴναὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰISNI 48 649 55
περὶ  τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότεἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖνISNI 22 419 44
περὶ  τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτιτοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶISNI 63 755 137
περὶ  τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτειαἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσειISNI 42 611 338
περὶ  τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐνἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλωςISNI 32 528 50
Περὶ  τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ.ISNI 9 340 2
περὶ  τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζειαἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶISNI 59 719 130
περὶ  τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴνἘπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰISNI 55 692 3
περὶ  τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένηνδάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν, τί εἴπωμενISNI 27 464 528
Περὶ  τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ.ISNI 17 369 2
περὶ  τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴνἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαι σοιISNI 55 692 2
περὶ  τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶματῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργουςISNI 4 274 307
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περὶ  τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆςτῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σουISNI 2 235 214
περὶ  τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷςISNI 4 290 160
περὶ  τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖςἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷISNI 49 652 27
περὶ  τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖςτοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶISNI 48 649 54
περὶ  τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσανκαὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶISNI 3 256 400
περὶ  τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶνISNI 21 411 13
περὶ  τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰπρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζειςISNI 4 290 161
περὶ  τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇκαὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν·ISNI 3 257 413
περὶ  τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφένταISNI 62 739 96
Περὶ  τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτωνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ.ISNI 42 595 2
Περὶ  τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ.ISNI 14 356 2
περὶ  τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐνΣύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτιISNI 60 722 28
περὶ  τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶνοἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶISNI 66 773 9
Περὶ  ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. ὍσονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ.ISNI 47 642 2
περὶ  φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν[καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶISNI 61 731 40
Περὶ  φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ.ISNI 24 429 2
περὶ  ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. ΟὐISNI 20 403 34
περὶ  ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖαἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται,ISNI 55 694 56
περὶ  ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτοτελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι,ISNI 49 652 27
Περὶ  ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ.ISNI 64 763 2
περιάγω   { V }   1
περιάγειν  ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαι φωναῖς καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁτὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ διὰ τὴν ἀργίαν τῆς ἐργασίας τῶν κανόνων ἔξωISNI 54 689 256
περιβάλλω   { V }   1
περιβάλλῃ  τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης.αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴνISNI 20 406 89
περιβλέπω   { V }   2
περιβλέπουσιν  εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοιαΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσειISNI 53 673 2
περιβλέψεται,  ἀλλ´ οὐδὲ ἐπὶ τὴν ζωὴν αὐτοῦ ἐπιστρέφεται, οὐδὲ αἴσθησις αὐτῷ ἑτέρα γενήσεταιἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐISNI 52 666 33
περίδεσμος   { N+Com }   1
περιδέσμῳ  τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶνταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶISNI 59 713 11
περιεκτικός   { A }   4
περιεκτικαὶ  ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας,ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱISNI 62 742 145
περιεκτικῆς  τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγοντῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆςISNI 33 531 4
περιεκτικὸν  τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸαὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸISNI 27 470 656
περιεκτικοῦ  ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεν ὀνομάσαιὉ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦISNI 2 234 189
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περιεκτικῶς   { I+Adv }   1
περιεκτικῶς  ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰISNI 62 741 133
περιεργάζομαι   { V }   1
περιεργάσασθαι,  θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶτόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλειςISNI 63 758 218
περιέρχομαι   { V }   3
περιέρχεται  ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχωνὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦISNI 25 432 13
περιερχόμενος  βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐνμὲν οὐ καθεύδει, φροντίζων μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲISNI 8 335 26
περιῆλθον  ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷτῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοιISNI 50 660 94
περιέχω   { V }   4
περιέχεται  ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς 
καὶ
Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσονISNI 27 444 128
περιεχόντων  τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴνκαρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶνISNI 57 705 39
περιέχουσα  καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοιὉ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆς ψυχῆς αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡISNI 3 246 195
περιεχούσαις  πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνοςτὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖςISNI 67 782 100
περιζώννυμι   { V }   1
περιζωσάμενοι  τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳδιὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱISNI 6 322 324
περίκειμαι   { V }   2
περικειμένης  αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐτῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆςISNI 28 484 72
περίκεισαι.  Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶΜὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμαISNI 5 304 448
περίκυκλος   { A }   1
περικύκλῳ  "αὐτοῦ;" Ταῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶνΔαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶνISNI 59 715 41
περικυκλόω   { V }   14
περιεκύκλωσαν  αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτεISNI 27 440 45
"περικύκλευσις;"  ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰνμετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοιςISNI 32 528 59
περικυκλοῖ  αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσατῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶISNI 29 500 104
περικυκλοῖ  αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς"Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧISNI 27 451 275
περικυκλοῖ  αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁκαιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦISNI 63 754 124
περικυκλοῖ  αὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶτινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢISNI 27 458 411
περικυκλοῖ  τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένουςπαρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίς τιςISNI 28 485 88
περικυκλοῦντα  τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ·παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνηνISNI 21 416 110
περικυκλούντων  ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦαὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶν κυμάτων τῶνISNI 3 258 435
περικυκλούσῃ  τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶςμεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇISNI 3 259 462
περικυκλοῦσι  καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξλογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοιISNI 63 754 116
περικυκλοῦσιν  αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείαςτῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰςISNI 57 705 40
περικυκλωθῇ  ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτοςἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲISNI 14 358 49
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περικυκλώσῃ  αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦκάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅτανISNI 27 441 73
περικύκλω   { I+Adv }   1
περικύκλω  αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦφύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖςISNI 45 636 43
περιλαμβάνω   { V }   2
περιλαμβάνει.  Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιοςαὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶISNI 68 796 171
περιλειφθῇ  τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸντῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰνISNI 67 783 123
περίλυπος   { A }   3
περίλυπος  καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸναὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳISNI 41 575 28
περίλυπος  καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστονκαὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσοISNI 1 223 223
περίλυπος  καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳISNI 41 575 25
περιμένω   { V }   1
περιμένων  τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. ὉISNI 6 323 353
περιορίζω   { V }   2
περιορίζονται  αἱ τῆς προσευχῆς κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει·δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεωνISNI 19 393 81
περιορισμένας  ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτουταγμάτων οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆςISNI 21 411 6
περιπατέω   { V }   2
περιπατῆσαι,  καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένακαὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαιISNI 18 382 164
περιπατήσαντες  ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦσου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱISNI 4 292 207
περιπάτημα   { N+Com }   1
περιπάτημα,  καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηταιβαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸISNI 28 486 113
περιπίπτω   { V }   2
περιπεσεῖν,  ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτοἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖςISNI 5 293 215
περιπεσόντας  ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκκαὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖςISNI 5 289 141
περιπλέκω   { V }   2
περιπεπλεγμένος  εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότεψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃISNI 20 406 84
περιπλακεὶς  αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴνεἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶISNI 27 440 62
περιπλοκή   { N+Com }   1
περιπλοκὰς  αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ καὶ τοὺςκόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰςISNI 27 441 67
περιποιέω   { V }   2
περιποιῆσαι.  Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχωκαὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μουISNI 34 538 8
περιποιούμενος  καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηταιISNI 8 337 65
περιποίησις   { N+Com }   1
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περιποιήσεως,  τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐντῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶςISNI 29 506 208
περισκοπέω   { V }   1
περισκοπῶν  διὰ ποίας εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸςνυχθημερῶς κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶISNI 29 505 193
περισπασμός   { N+Com }   7
περισπασμὸν  καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶδιὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸνISNI 27 449 212
περισπασμός.  Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαιἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁISNI 16 365 3
περισπασμοῦ,  εἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸςISNI 27 464 541
περισπασμοῦ  τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷφησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰISNI 1 216 74
περισπασμοῦ,  τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦISNI 27 454 319
περισπασμοῦ  τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇπίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦISNI 1 213 3
περισπασμῷ  τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμως ἐποίειΚαὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦ κόσμου, ἵνα τῷISNI 39 567 16
περισπάω   { V }   1
περισπάσῃ  ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶνΤί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆςISNI 38 561 14
περισσεία   { N+Com }   1
Περισσεία  τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆςγίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί.ISNI 48 648 24
περίσσευμα   { N+Com }   1
περισσευμάτων,  διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνιςμὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶνISNI 4 277 364
περισσεύω   { V }   1
περισσεύεται.  Οὐκ ἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶςαὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦISNI 2 225 8
περισσός   { A }   22
περισσὰ  ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶδύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰςISNI 38 564 73
περισσά,  ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸνκέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰISNI 3 249 250
περισσὰ  τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰμοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰISNI 54 689 239
περισσαὶ  αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶπερισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναιISNI 54 684 137
περισσαὶ  εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσονκαταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονταιISNI 43 618 21
περισσαῖς  θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸν ἐξυπνισμὸν διδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖςδὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖν προτρέπεται αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖςISNI 50 659 66
περισσὴ  αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶεἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ,ISNI 54 684 136
περισσὴ  ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶμόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦISNI 54 685 154
περισσὴ  ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοιχάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξISNI 44 622 51
περισσή.  Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;"Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼν παράκλησιν ἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷISNI 52 667 54
περισσὴ  μετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡ παράκλησις ἡISNI 60 723 57
περισσή,  ὅτι τῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “Κύριε πλήρωσον τὴνκαὶ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτήν, πᾶσα γλυκύτης ἡ ἐν τῇ γῇ ἔστιν αὐτῇISNI 52 667 50
περισσὴν  ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶτοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰςISNI 44 622 56
περισσὴν  ἔλαβεν. Ὅμως τὴν ἡσυχίαν ἀγαπήσωμεν, ἀδελφοί, ἕως ἂν νεκρωθῇ ὁ κόσμος ἐκ τῆςτὸν τρόπον αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμινISNI 54 690 277
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περισσήν,  ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριοςἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασινISNI 60 721 20
περισσόν.  Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσανταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τίISNI 67 777 4
περισσοτέραν  συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν,ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴνISNI 29 501 127
περισσότερον  τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερετῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τίISNI 4 275 321
περισσότερον  τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου.καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέροςISNI 1 223 205
περιτταί  εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇκαὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆςISNI 19 395 120
περιττὴ  ἡ παροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴκαθαρότητα, τὴν μετὰ διακρίσεως ἁπλότητα, τὸ γινώσκειν ὅτιISNI 10 346 17
περιττόν  ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆςἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα,ISNI 19 395 118
περίστασις   { N+Com }   3
περιστάσεις  καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱISNI 31 523 155
περιστάσεων.  Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆςψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶνISNI 45 634 12
περιστάσεως  καὶ θλίψεως, ὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναιαὐτοὺς κίνδυνος θανάτου ἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶςISNI 27 458 412
περιστρέφω   { V }   1
περιστρέφονται  ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτι πίπτω εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντιἐκτησάμην αὐτήν, θεωρῶ ὅτι ἰδοὺ ἀνεπαισθήτως ἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆςISNI 68 796 175
περισφίγγω   { V }   1
περισφίγγει  τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζειγὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦταISNI 7 327 5
περιτειχίζω   { V }   3
περιτειχίζειν  ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸ τῶν ἔγγιστα αὐτῆς πᾶσαν ἐναντίωσιν καὶὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθεISNI 45 634 7
περιτειχίζειν  τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶναὐτῇ· ἰσχὺν γὰρ πολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦISNI 45 634 10
περιτειχίζοντες,  καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴτοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσιISNI 60 724 78
περιφέρω   { V }   1
περιφέρει,  ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξωτὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷISNI 20 406 97
περίφοβος   { A }   2
περίφοβον  πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰςἕξει ὁδηγούς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴνISNI 5 284 52
περίφοβός  ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶςἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής,ISNI 7 331 89
περίφραξις   { N+Com }   1
περίφραξιν  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦμηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶISNI 7 327 12
περιφρονέω   { V }   4
περιφρονηθῇ  ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶISNI 54 691 281
περιφρονήσῃ  τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς 
τούτων
ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηται σοφίαν καὶISNI 63 756 169
περιφρονήσωμεν  τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματιπρὸς τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμειISNI 3 257 421
περιφρονοῦντες  ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡςISNI 33 532 27
περιχαρής   { A }   1
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περιχαρές,  καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡςσημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν,ISNI 25 432 7
περπερότης   { N+Com }   1
περπερότης,  ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦ σώματος. Ὅπουτῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡISNI 2 234 198
πετάζω   { V }   1
πετάζεις  τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην,Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲISNI 17 371 52
πετάννυμι   { V }   3
πετασθῆναι  ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆςαὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναταιISNI 42 611 341
πετασθῆναι  ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳκαὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων,ISNI 6 318 242
πέταται  ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαντοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγωνISNI 17 369 7
πετάω   { V }   1
πετᾶται  ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸναὐτῶν ἔνδοθεν τῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεωςISNI 16 366 23
πετεινός   { A }   7
πετεινὰ  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσιςὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰISNI 63 759 243
πετεινὰ  καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου,καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰISNI 21 416 103
πετεινὰ  τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁτὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰISNI 68 797 185
πετεινὸν  ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧνχρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸISNI 18 384 201
πετεινῶν  ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισιτῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶνISNI 63 759 245
πετεινῶν  ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶμεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχωνISNI 3 251 295
πετεινῶν  μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢλοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχωνISNI 49 651 13
πέτομαι   { V }   1
πετομένου  ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰΚύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλουςISNI 44 629 201
πέτρα   { N+Com }   6
πέτρα  ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃαὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡςISNI 37 558 168
πέτραν  τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴνISNI 38 562 39
πέτρας,  εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου.ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶISNI 41 581 163
πέτρας  σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοιςκαὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢISNI 5 289 143
πετρῶν. διαπορευομένῳ ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐξαίφνης ἐμπεσόντι ἐν μέσῳ τῶνISNI 45 638 86
πετρῶν  καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδειατοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκISNI 31 522 139
Πέτρος   { N+Ant }   6
Πέτρον  ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆς συναγωγῆςαὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸνISNI 3 257 429
Πέτρον  καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸτῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶISNI 42 608 280
Πέτρος  ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητε ὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶπιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιοςISNI 49 654 61
Πέτρος  καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶ κηρύκων, οἵτινες ἀφιέρωσαντῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιοςISNI 9 343 75
Πέτρου  καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσαἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶISNI 5 288 112
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Πέτρῳ,  ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷISNI 19 398 198
πεῦσις   { N+Com }   1
πεῦσιν  καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;"ΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰISNI 27 438 2
πηγάζω   { V }   2
πηγάζονται  οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱτῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗISNI 31 523 167
πηγάζουσα  εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶνὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίωςISNI 41 577 64
πηγή   { N+Com }   21
πηγὰς  ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃτὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸςISNI 42 599 90
πηγὴ  αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡISNI 27 470 654
πηγὴ  βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶκαὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 4 279 413
Πηγὴ  γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος,μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων.ISNI 41 581 169
πηγὴ  δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇτῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοιISNI 6 320 271
πηγὴ  ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸντῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σουISNI 2 228 82
πηγή  ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης,παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡςISNI 44 623 84
πηγή  ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆςἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνοςISNI 44 623 85
πηγή  ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆςΤίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρISNI 54 678 14
πηγὴ  πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰςὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡISNI 20 403 17
πηγὴ  πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸσαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεταιISNI 41 577 64
πηγὴ  σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐνκαὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶISNI 7 328 31
πηγὴ  τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου"ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡISNI 18 386 263
πηγὴ  τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν.ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡISNI 27 450 233
πηγὴ  τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνηςπνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡISNI 37 560 206
πηγὴ  τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστιςμὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡISNI 27 440 48
πηγὴ  τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖςκαὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεταιISNI 29 505 198
πηγὴ  ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκιςσου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡςISNI 4 279 405
πηγὴν  τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶνκαὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴνISNI 3 237 8
πηγῆς  ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸISNI 29 499 82
πηγῆς  ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶντούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκηνISNI 12 351 34
πήγνυμι   { V }   3
ἔπηξεν  ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου,τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶISNI 27 466 577
πεπηγμένη  ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί.μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιραISNI 41 575 38
πηχθέντα  ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σουISNI 60 725 92
πήλινος   { A }   1
πηλίνοις  σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖςἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμεινανISNI 5 288 120
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πηλός   { N+Com }   1
πηλοῦ  ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμενοὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸISNI 51 664 61
πήρωσις   { N+Com }   2
πηρώσει  καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεταιἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳISNI 7 328 39
πηρώσεις  τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶχαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰςISNI 41 590 361
πιαίνω   { V }   3
πιαίνοντα.  Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς ἀνουσίας τῆς καρδίας κατερχόμενα διὰἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυαISNI 27 456 371
πιαίνουσι  τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου,"ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶISNI 27 457 380
πιαίνουσι  τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένηςκαὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶISNI 27 457 381
πιθανολογία   { N+Com }   1
πιθανολογίᾳ  τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶτῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇISNI 4 268 172
πιθανότης   { N+Com }   1
πιθανότητος,  ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇκαὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆςISNI 59 719 132
πίθος   { N+Com }   1
πίθος  τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλίαοὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν,ISNI 41 575 37
πικρία   { N+Com }   1
πικρίας  καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα,"ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆςISNI 68 793 98
πικρός   { A }   5
πικρὰ  ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθηISNI 47 642 15
πικρὸν  καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴνὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τίISNI 22 423 132
πικρὸς  ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσινἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷISNI 51 664 58
πικρὸς  τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοιαὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστιISNI 27 462 491
πικρότερον  ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆςἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτιISNI 4 263 61
πικρότης   { N+Com }   3
πικρότης.  Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως.τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡISNI 20 408 126
πικρότητα  τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴνISNI 27 440 50
πικρότητος  αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας.καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆςISNI 68 793 94
πίνω   { V }   17
ἔπιεν  αὐτὸς καὶ αἱ παλλακίδες "αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, καὶ εἰς αὐτὰISNI 9 343 63
ἔπιεν  ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶννοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶISNI 27 470 655
ἔπιον  οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶν προσκομμάτων,καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτουISNI 35 543 66
πιεῖν  αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕωςτοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴISNI 27 440 52
πιεῖν  κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ συμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆςαὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνωνISNI 37 558 165
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πιεῖν  τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαιτῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· ΔύνασθεISNI 3 254 357
πίῃ  αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸτοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂνISNI 27 456 362
πίῃς  τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σουσου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵναISNI 29 502 148
πίητε  ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦτὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τίISNI 3 251 288
πίνει  καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματος αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνωντῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν, ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦISNI 37 558 163
πίνειν,  καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπειςεἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλωISNI 3 254 357
πίνετε  ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸντοῖς ἀποστόλοις φαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶISNI 35 543 62
πίνῃ,  καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆςἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰνISNI 27 470 668
πίνων  οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶν πόνων αὐτοῦ,πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωποςISNI 65 772 148
πιὼν  ἐκ τούτου τοῦ οἴνου. Ἐκ τούτου ἔπιον οἱ ἀκόλαστοι καὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶΟὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁISNI 35 543 66
πιὼν  καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τίπότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτουISNI 16 366 26
πίωσιν  οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺςτῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸνISNI 42 601 128
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ἔπεσαν  εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας,ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. Διότι πολλοὶ ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶISNI 60 724 84
ἔπεσεν  ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶςπλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶISNI 41 591 393
ἔπεσεν  ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονταιἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθενISNI 27 450 249
ἔπιπτεν  ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητοςἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶISNI 18 376 8
ἔπιπτεν  ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸναἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκιςISNI 18 377 27
πέπτωκα·  πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶαὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτιISNI 8 336 60
πεπτώκασι,  πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦκαὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶνISNI 27 475 780
πεπτώκασιν  εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦτὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπουISNI 9 341 20
πεπτώκασιν  εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖςἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες,ISNI 4 267 153
πέσει  καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃἕως ἂν ἐπιλάθηται ἐν τῇ ἡδύτητι τοῦ μέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶISNI 37 557 144
πεσεῖν·  ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκαISNI 14 360 92
πεσεῖν  εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖταιτρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖταιISNI 37 551 18
πεσεῖν  εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλινἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημενISNI 67 779 43
πεσεῖν  εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλουτοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ ΘεὸςISNI 28 483 55
πεσεῖν  εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴνκαὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηταιISNI 67 782 97
πεσεῖν  εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίαςὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴISNI 29 504 170
πεσεῖν  ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴνἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶISNI 28 494 291
πεσεῖν  ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείανκαὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶISNI 32 529 74
πεσεῖν  ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂνὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶISNI 40 572 24
πεσεῖν,  καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖνκαὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖταιISNI 37 551 20
πεσεῖν  προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸνφροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴISNI 38 561 18
πέσειν  μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖςδιάπρεπε. Εἰ μέντοι ἐν ἑκατέροις βούλει ἀναστραφῆναι, ἀπὸ τῶν δύοISNI 18 385 228
πεσεῖται  [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺς πειρασμούς,ISNI 3 257 420
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πέσῃ  διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶπολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία,ISNI 27 449 211
πέσῃ,  ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσιαὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰISNI 62 745 216
πέσῃ  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅτανISNI 39 570 83
πέσῃ  ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃδιάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοιςISNI 34 539 19
πέσῃ,  μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖνἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅτανISNI 8 336 53
πεσόντα  εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴντοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸνISNI 41 593 432
πεσόντος  αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐνκἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν,ISNI 35 542 42
Πίπτει  γὰρ καὶ ἐκ τοῦ διαβόλου ὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶγὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός.ISNI 46 639 10
πίπτει  εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐντὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναιISNI 5 285 57
πίπτει  ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆςκτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτωςISNI 27 473 733
πίπτει  ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεωςδέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίωνISNI 22 422 109
πίπτει  ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆςἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλινISNI 41 593 417
πίπτειν  καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶδιὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθονISNI 14 360 87
πίπτειν,  τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάριςκαὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηταιISNI 28 486 116
πίπτεις  ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαίαὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείωςISNI 60 725 102
πίπτομεν,  ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοιὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρISNI 34 539 23
πίπτον  ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατοὍταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸνISNI 27 473 734
πίπτουσα  εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίαςπρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμουISNI 41 576 60
πίπτουσιν  ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοικίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶISNI 28 492 260
πίπτω  εἰς ἀπόγνωσιν ἔνθεν”. Τούτῳ τῷ ἐρωτῶντι τοῦτο, ἀποκριθήσεται αὐτῷ· Ἀρκετὸν τῷ μαθητῇἔννοιαι ἐναντίαι αὐτῆς περιστρέφονται ἐν μέσῳ τῆς διανοίας μου, καὶ ἄρτιISNI 68 796 176
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ἐπίστευσας  αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆςτότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματοςISNI 63 751 50
ἐπίστευσας,  γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴντὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡςISNI 6 324 376
ἐπίστευσας  τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξISNI 63 754 118
πίστευε  ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰσου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. ἈλλὰISNI 6 324 373
πίστευε  ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇτῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ,ISNI 19 395 124
πίστευε,  ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶςἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. ὍμωςISNI 22 419 49
πιστεύει  ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶνὍστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ ΘεῷISNI 30 508 6
πιστεύει  παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωταικαὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐISNI 40 571 11
πιστεύει  τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳτῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗISNI 42 614 403
πιστεύειν,  ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ,καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς ΧριστὸνISNI 49 654 60
πιστεύειν  σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν,δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖISNI 3 239 36
πιστεύεις  ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστηντὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. ΝῦνISNI 63 750 27
Πιστεύεις  ὅτι ὁ Θεὸς προνοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστειἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας.ISNI 14 359 69
πιστεύεις  τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰςΘεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. ΕἰISNI 14 359 67
πιστεύεται. ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίαςISNI 12 352 54
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πιστεύεται  ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε,ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτιISNI 52 670 110
πιστεύεται,  ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶτὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότεISNI 67 783 126
πιστεύῃς  τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου,καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐISNI 4 290 162
πιστευθέντων  τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίονκεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶνISNI 6 320 289
πιστεύομεν  ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵνα ποτὲκαὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων,ISNI 41 592 398
πιστεύομεν,  ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰτοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτωISNI 3 238 31
πιστεύοντας,  καὶ ἀγνοοῦντας πρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆςκαὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶISNI 28 485 90
πιστεύοντι,  ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιντοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷISNI 42 601 134
πιστεῦσαι  τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶπιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦISNI 36 546 28
πιστεῦσαι  τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβοςτῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶISNI 36 546 26
πιστεῦσαι  τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦτὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳISNI 36 546 25
πιστεύσας  ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν,μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁISNI 31 515 5
πιστεύσας  ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐτὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶISNI 4 278 383
πιστεύσεις  ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦντοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴISNI 44 629 190
πιστεύσῃ  ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸςὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴISNI 5 287 102
πιστεύσῃς  αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃς ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανεῖν».λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαι μὴISNI 29 507 232
πιστεύσῃς  αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε.δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖνISNI 27 479 870
πιστεύσῃς  αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος.καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴISNI 4 271 241
πιστεύσῃς  ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσινἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴISNI 25 433 22
πιστεύσῃς  ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰναὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴISNI 58 708 12
πιστεύσῃς,  ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσανμαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσειISNI 5 286 94
πιστεύσῃς  ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶνἘὰνISNI 4 290 160
πιστεύσῃς  σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖςοὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. ΜὴISNI 5 286 87
πιστεύσῃς,  ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμαὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. ΜὴISNI 41 578 105
πίστευσόν  μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃςεἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε,ISNI 38 565 89
πιστεύσωμεν  τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦτοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴISNI 32 529 82
“πιστεύω  τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτιISNI 14 358 60
πιστεύων  ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τιςISNI 44 628 171
πίστις   { N+Com }   163
πίστει.  Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐνκαὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇISNI 42 610 320
πίστει,  ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴντῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇISNI 42 609 302
πίστει,  ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσηςτῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇISNI 42 606 233
πίστει  αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆςσατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 45 636 47
πίστει  αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡ χάρις ὅτιπρονοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇISNI 63 756 173
πίστει  γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάςκλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇISNI 42 597 56
πίστει  ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου,καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲISNI 42 597 50
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πίστει  ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃχαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇISNI 6 324 363
πίστει  ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις ταῖς ἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇτῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇISNI 42 611 337
πίστει,  εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐνφόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇISNI 42 597 53
πίστει·  ἡ δὲ πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆςὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇISNI 42 596 27
πίστει,  καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐνISNI 49 653 59
πίστει  καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματιἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇISNI 42 603 166
πίστει  καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅτανκαὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇISNI 42 602 158
πίστει  καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμινὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐνISNI 63 754 130
πίστει  καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶκαὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇISNI 60 728 162
πίστει  καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσιςγνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇISNI 42 608 276
πίστει  καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡΚαὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇISNI 63 756 181
πίστει  λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸςτῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶISNI 42 599 96
πίστει  λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως.ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇISNI 42 603 181
"πίστει;”"  Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇISNI 42 605 211
πίστ〈ει〉  μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσειςπολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴνISNI 43 618 19
πίστει  πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇISNI 42 599 95
πίστει  προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβονἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐνISNI 42 600 103
πίστει  σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖνπρονοεῖται τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇISNI 14 359 70
πίστει  σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇISNI 58 711 68
πίστει  συνίστανται πάντα.τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇISNI 43 618 29
πίστει  ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴπρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲISNI 30 508 12
πίστει  τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι·ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇISNI 42 604 203
πίστει  τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσηςἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇISNI 42 603 172
πίστει  τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶνἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇISNI 1 214 30
πίστει  τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζειἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐνISNI 42 595 8
πίστει  τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆςλογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐνISNI 1 217 83
πίστει  τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦσου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇISNI 32 529 90
πίστεως  αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸΘεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆςISNI 63 750 40
πίστεως,  ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅτανεἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆςISNI 44 619 4
πίστεως  ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆςISNI 42 596 17
πίστεως  ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. ΜετάνοιαΘεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆςISNI 35 540 15
πίστεως  ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶνἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆςISNI 44 619 10
πίστεως  ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵναμὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆςISNI 5 283 30
πίστεως  ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸ χάρισμα αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡΜετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆςISNI 35 541 19
πίστεως  αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖςἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆςISNI 31 522 142
πίστεως  αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆςISNI 40 571 13
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πίστεως·  βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρεὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆςISNI 44 619 2
πίστεως  γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡπρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆςISNI 36 546 31
πίστεως,  γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆςISNI 36 545 3
πίστεως  διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲπάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆςISNI 1 215 52
πίστεως  διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐνἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆςISNI 42 614 402
πίστεως  διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺςτῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 42 595 1
πίστεως  εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅτανοὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆςISNI 42 607 258
πίστεως  εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡΘεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆςISNI 44 619 3
πίστεως  ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶςἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆςISNI 42 603 162
πίστεως  ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆςISNI 42 596 21
πίστεως,  ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸνκαὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆςISNI 42 597 38
πίστεως  ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖςἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆςISNI 40 572 29
πίστεως  ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷκαὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆςISNI 14 358 59
πίστεως.  Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσιςΛϚʹ. Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆςISNI 36 545 3
πίστεως,  ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡκαὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆςISNI 36 545 2
πίστεως·  ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως,Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆςISNI 36 545 2
πίστεως.  Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅραἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆςISNI 42 601 124
πίστεως  ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητοςISNI 6 307 9
πίστεως,  〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶχωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆςISNI 42 595 4
πίστεως,  ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰμοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκISNI 6 310 70
πίστεως·  ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳθερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆςISNI 42 613 372
πίστεως.  Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτηνἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆςISNI 42 595 7
πίστεως,  ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆςISNI 42 615 425
πίστεως,  ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένηἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆςISNI 14 356 1
πίστεως,  καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημάβιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰISNI 63 751 48
πίστεως,  καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆςἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆςISNI 42 604 193
πίστεως  καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆςISNI 36 546 22
πίστεως,  καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰαὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆςISNI 62 741 128
πίστεως·  καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖνγένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆςISNI 63 750 39
πίστεως  καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸφησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίανISNI 42 600 108
πίστεως,  καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστικαὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆςISNI 36 545 1
πίστεως·  καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴνἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸνISNI 5 286 83
πίστεως,  καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομενκτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆςISNI 42 603 177
πίστεως  καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦκαὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆςISNI 42 602 144
πίστεως  καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶνπάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆςISNI 42 595 4
πίστεως  καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαταιISNI 7 328 30
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πίστεως  καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴνΞΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶISNI 63 749 1
πίστεως  καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰςΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆςISNI 30 541 27
πίστεως  κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ–, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆςISNI 42 615 427
πίστεως  μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷπνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆςISNI 36 547 32
πίστεως  ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇμὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆςISNI 42 599 93
πίστεως,  ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ–, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδος ὑπερβάλλουσαν τὸν λόγον τῆςISNI 54 686 183
πίστεως,  οὐ δύναται ἡ ψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆςἀποκρύφοις μυστηρίοις οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰISNI 5 291 179
πίστεως  οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆςἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲ ἐργασία τῆςISNI 42 614 396
πίστεως,  οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆςISNI 14 360 103
πίστεως  πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶτόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. ΔιὰISNI 42 598 72
πίστεως·  πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςISNI 42 601 138
πίστεως  προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳπροσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆςISNI 7 328 38
πίστεως.  Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου,Αʹ. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆςISNI 1 213 2
πίστεως  στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶντῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰISNI 31 515 10
πίστεως  τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσακαὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆςISNI 42 599 94
πίστεως  τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖταισπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆςISNI 43 618 19
πίστεως  τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιναὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκISNI 63 753 100
πίστεως  τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστειδύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆςISNI 30 508 11
πίστεως  τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡτῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆςISNI 42 595 4
πίστεως  τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶνἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆςISNI 6 322 323
πίστεως·  τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφειςκωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆςISNI 42 601 126
πίστεως  ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆςISNI 42 604 195
πίστεως  ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆςκαταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆςISNI 42 616 430
πίστιν  αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴναὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴνISNI 37 556 131
πίστιν  βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖρανὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶISNI 51 663 41
πίστιν  γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴνσου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴνISNI 58 711 76
πίστιν  δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντωνδιάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. ΤὴνISNI 42 614 403
πίστιν  δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησινἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς ΧριστὸνISNI 3 249 253
πίστιν,  δι´ ἧς καθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶντὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται – ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴνISNI 14 360 100
πίστιν  ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία,πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴνISNI 36 548 54
πίστιν  ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇτὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴνISNI 3 257 418
πίστιν  ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιντῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴνISNI 42 610 316
πίστιν,  καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστιςὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴνISNI 41 585 258
πίστιν.  Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰςἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴνISNI 36 546 24
πίστιν  καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" ΤὴνISNI 63 749 1
πίστιν  καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοιἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲISNI 18 378 70
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πίστιν  μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς·ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴνISNI 44 619 6
πίστιν,  μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι·καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰISNI 5 305 477
πίστιν  ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. ΚτῆσαιISNI 5 286 90
πίστιν  πειρασμούς. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴνISNI 3 254 362
πίστιν,  πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποιςὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴνISNI 42 598 77
πίστιν,  πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;"Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴνISNI 42 599 81
πίστιν  ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςτῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴνISNI 42 614 407
πίστιν  τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέρα ὑπάρχει.ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴνISNI 36 548 54
πίστιν·  φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲνἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέρανISNI 6 324 376
πίστιν  χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκουςτότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶISNI 14 359 72
πίστις  ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶ τῇ ἀντιστροφῇ τῶν λογισμῶν τῆς γνώσεως, ἡ οἴησις· τῇ οἰήσειἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡISNI 63 749 8
πίστις  ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇ πρώτῃ ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσινὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃISNI 36 548 53
πίστις  γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰργυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡISNI 42 614 398
πίστις  γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας·μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡISNI 44 629 201
πίστις  γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡISNI 1 224 226
πίστις  γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡτῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡISNI 41 585 258
πίστις  δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶπαραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. ἩISNI 42 598 67
πίστις  δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται·ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. ἩISNI 42 608 272
πίστις  δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος,καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. ἩISNI 42 601 134
πίστις  δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦδύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. ἩISNI 42 596 35
πίστις  δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσιςὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡISNI 42 605 209
πίστις  ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐνκατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡISNI 42 598 69
πίστις  ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶφύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲISNI 42 597 47
πίστις,  ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ Θεὸςαὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶς ποιεῖς. Ἀλλ´ ἡISNI 14 359 67
πίστις  ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆς πνευματικῆς λέγομεν. Οὗτοςκαὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲISNI 42 596 27
πίστις  ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶγεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. ἩISNI 41 585 260
πίστις  ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν,καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. ἩISNI 35 540 1
"πίστις;"  Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείαςεἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡISNI 42 600 106
πίστις  ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. ἩISNI 41 585 263
πίστις,  ἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴνθήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡISNI 44 619 8
πίστις  καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸςδιακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇ ψυχῇ δειλίαν· ἡ δὲISNI 1 216 63
πίστις  καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴκαὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲISNI 6 321 305
πίστις  καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου,τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆISNI 2 232 150
πίστις  καὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆς ὑποταγῆς τῆς ματαίας τῆςτῆς ἰσχύος τοῦ κτίστου αὐτοῦ οὐκ ἠδυνήθη, ἕως οὗ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡISNI 42 599 86
πίστις,  καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡISNI 41 585 261
πίστις  καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐναὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡISNI 42 603 170
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πίστις  καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅληνἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡISNI 42 611 339
πίστις  λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτοςτῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡISNI 42 616 436
πίστις  λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸνἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. ἩISNI 42 603 179
πίστις  οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται,δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡISNI 42 596 33
πίστις  οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖςπάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡISNI 42 600 119
πίστις  τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇδιστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡISNI 63 751 57
πίστις  "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶἩ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. ἩISNI 42 600 101
πίστις,  "τί;" Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις,ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲISNI 42 596 32
πίστις  τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύο ψυχικοὺς κεκτήμεθα,Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡISNI 35 540 2
πίστις  ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲISNI 42 597 44
πίστις  ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸπεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡISNI 42 602 149
πίστις  φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆςἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡISNI 36 547 33
πιστός (πείθω)   { A }   5
πιστοὶ  καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆςἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθαISNI 67 783 127
πιστὸν  τῶν "εἰρημένων;" σὺ εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναιαὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυραISNI 5 282 3
πιστὸν  φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶτῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡςISNI 61 732 75
πιστῷ,  κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶτίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷISNI 54 686 185
πιστῶν,  ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡςτῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶνISNI 1 217 81
πλάγιος   { A }   2
πλάγια,  ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσειοἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρίαISNI 42 612 362
πλαγίου  γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκ ποίουISNI 2 230 104
πλανάω   { V }   12
ἐπλανήθη.  Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ,ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶςISNI 6 325 393
ἐπλανήθη  ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεωςISNI 4 276 346
ἐπλανήθη  τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητιἈμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶISNI 50 658 45
ἐπλανήθησαν·  ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιανὀνειδιζόμενοι, καὶ ἐκοπίασαν οἱ ἅγιοι καὶ ὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαιςISNI 25 433 18
πεπλανημένους,  καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησανἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαιISNI 4 267 150
πλανηθέντες  ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐνἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱISNI 42 609 298
πλανηθῆναι.  Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶκαὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶ πορευόμενοι οὐ δύνανταιISNI 42 609 297
πλανῆσαι  ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐνπρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦISNI 22 418 23
πλανήσῃ  ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰνΘεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. ΜηδεὶςISNI 26 434 4
πλανῶ,  ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆςμετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. ΜὴISNI 14 359 65
πλανωμένους  ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίουποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸνISNI 5 289 140
πλανώντων  σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶISNI 4 269 205
πλάνη   { N+Com }   15
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πλάνη  αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴναὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡISNI 63 755 152
πλάνη  καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται.ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡISNI 6 318 227
πλάνη  τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸςἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡISNI 52 681 68
πλάνη  τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναιαὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα,ISNI 31 521 125
πλάνην  αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐνκαὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴνISNI 28 488 174
πλάνην  τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷδιότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴνISNI 6 317 218
πλάνην  τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σουτιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴνISNI 58 708 17
πλάνης”.  Ἄλλος γέρων μακαριζόμενος ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμουτῆς σκοτώσεώς μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆςISNI 48 647 7
πλάνης  αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰπαρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆςISNI 27 477 821
πλάνης  εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστινκαὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆς προνοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆςISNI 6 314 158
πλάνης,  καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳεὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆςISNI 63 753 108
πλάνης  νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸς τοὺς ἁγίουςτοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτηςISNI 28 491 231
πλάνης  οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτουμείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆςISNI 39 567 20
πλάνης  τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦεἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆςISNI 2 229 98
πλάνης  τῶν δαιμόνων. Ἐρρέθη τινὶ τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸνἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶISNI 67 785 169
πλάνος ος ον   { A }   1
πλάνος  γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶτὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡςISNI 27 478 838
πλάσις   { N+Com }   3
πλάσεως  αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶἩ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆςISNI 42 605 221
πλάσιν  ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴνοὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίανISNI 21 412 36
πλᾶσις  τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆςψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡISNI 38 562 35
πλάσμα   { N+Com }   2
πλάσματος  αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλων καταργῆσαι τὸτοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦISNI 44 629 194
πλάσματος  ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸνγεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦISNI 27 450 250
πλάσσω   { V }   5
"ἐπλάσθησαν;"  Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃΚαὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶISNI 59 714 33
πλάσαι  αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺςκαὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦISNI 27 477 827
πλάσαντος  αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦτε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦISNI 28 486 120
πλάσαντός  σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡςσου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦISNI 5 294 247
πλάττουσι,  καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆςλαμβανόμενα ἔσωθεν ἡμῶν, ὁμοιώματα αἰσχρὰ καὶ εἴδωλα ἀηδῆISNI 57 705 55
πλάστης   { N+Com }   1
πλάστου  αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτωνΠολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦISNI 21 414 76
πλάστιγξ   { N+Com }   2
πλάστιγγες  τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱISNI 1 219 116
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πλάστιγξ  τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰςεἶναι ἐν αὐτῷ εἰς τὸ δοκιμασθῆναι αὐτοῦ τὸ αὐτεξούσιον, κλίνει ἡISNI 8 335 31
πλαστοεργός   { A }   1
πλαστουργοῦ  σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις.ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦISNI 5 302 410
πλάτος (τό)   { N+Com }   1
πλάτος.  Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡςτὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡ θέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸISNI 21 416 105
πλατύνω   { V }   3
πλατύνει,  καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲτὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶISNI 31 521 114
πλατυνθῇ  καὶ πυκάσῃ.Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶνISNI 4 285 76
πλατυνθῆναι,  πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶνδίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοιςISNI 4 260 7
πλατύς   { A }   1
πλατείας·  καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες,εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰςISNI 6 323 341
πλατυσμός   { N+Com }   10
πλατυσμὸν  ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸνἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸνISNI 27 439 36
πλατυσμόν,  ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶτὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸνISNI 4 264 87
πλατυσμὸν  καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰςκαὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸνISNI 62 744 205
πλατυσμὸς  ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳαὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡ συντυχία καὶ ὁISNI 16 368 55
πλατυσμοῦ  καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆςτῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲISNI 4 262 48
πλατυσμοῦ  τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦISNI 17 373 77
πλατυσμῷ  αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰςἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢ τόπον δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷISNI 20 404 51
πλατυσμῷ  γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶνἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες, πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐνISNI 65 769 80
πλατυσμῷ,  θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡςτῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐνISNI 49 654 63
πλατυσμῷ,  καὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶγὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶISNI 63 757 186
πλείων   { A }   70
πλεῖον  αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται,ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶISNI 45 637 60
πλεῖον  ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴνμὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργονISNI 44 627 154
πλεῖον  ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐνἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶISNI 40 572 20
πλεῖον  εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐναὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερονISNI 41 579 113
πλεῖον  θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐντῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅταν βουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶISNI 31 523 163
πλεῖον  θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆςὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρονISNI 41 578 94
πλεῖον  οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦδὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶISNI 4 276 332
πλεῖον  τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡ σφοδρότης τοῦ κρυστάλλουχαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι,ISNI 16 366 30
πλείονα  τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷμὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶISNI 65 769 98
πλείονα,  ὡς σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶνπάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰISNI 3 246 187
πλείονι  χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴνοἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶISNI 30 512 98
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πλείους  τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκων διαπαντὸς καθήμενοι εὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸνπροευτρεπιζόμενοι καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱISNI 6 323 339
πλεῖστα  ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου,μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦνταςISNI 33 534 58
πλεῖστοι  γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆςταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. ΟἱISNI 3 248 225
πλεῖστοι  ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν,τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱISNI 55 692 5
πλεῖστοι  οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅταν ἀμαυρωθῇ τὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆςκαὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱISNI 45 637 71
πλεῖστοι  πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶπαύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦISNI 52 681 80
πλεῖστον  δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶςγνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸISNI 20 408 121
πλεῖστον,  ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆςκαὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸISNI 5 296 286
πλεῖστον  κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇςτὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸISNI 4 269 208
πλεῖστον,  ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν,καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸISNI 18 378 51
πλείω·  μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶνγὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶISNI 12 351 35
πλείω  τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρ πόλεμοι οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷΒοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσιςISNI 41 587 309
πλείω  τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρτῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉 προσευχῆς ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψιςISNI 41 587 308
πλείω  τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰχωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶISNI 38 564 71
πλείω  τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦΠολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς,ISNI 54 685 163
πλέον  αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶντῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶISNI 63 754 135
πλέον  αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσειςἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶISNI 44 626 148
πλέον  αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷκαὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσαςISNI 44 622 62
πλέον  αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντωνἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείαςISNI 6 315 178
πλέον  γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐνπρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶISNI 58 708 7
πλέον  δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. ΤὸISNI 61 734 123
πλέον  διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶISNI 67 777 11
πλέον  ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκεἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦISNI 62 739 94
πλέον  ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰπεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τίISNI 54 680 50
πλέον  ἐπίσταται καὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτι χωρὶς τῆς ἐντολῆςκαὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶISNI 65 769 102
πλέον  ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂνἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶISNI 44 631 230
πλέον  ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηταιοἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸ φῶςISNI 22 420 67
πλέον  κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶνISNI 68 791 74
πλέον  μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼχωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοιISNI 61 732 81
πλέον  μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶνἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται,ISNI 43 618 23
πλέον  μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμειςφυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸςISNI 61 732 71
πλέον  ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇτῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σουISNI 33 537 133
πλέον  παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷτὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ,ISNI 19 397 173
πλέον  πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶσυντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰISNI 62 744 207
πλέον  σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλοντῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶISNI 61 730 16
πλέον  τῇ πείρᾳ αὐτῆς γινώσκεται] –, ἐκείνη δὲ ἡ δύναμις αὐτός ἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆςἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοιςISNI 42 615 425
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πλέον  τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαικαὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳISNI 33 536 109
πλέον  τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺISNI 64 763 5
πλέον  τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον,ISNI 33 532 30
πλέον  τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέονχάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί,ISNI 54 678 9
Πλέον  τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖραἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς.ISNI 54 678 3
πλέον  τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰτῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν,ISNI 54 678 13
πλέον  τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινοςκαὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳISNI 41 580 139
πλέον  τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶςαὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν ΘεὸνISNI 63 751 51
πλέον  τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν,τούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰνISNI 27 447 175
πλέον  τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆςδιδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶISNI 54 680 53
πλέον,  τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶντὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτωνISNI 10 346 28
πλέον  τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷφασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸνISNI 62 739 87
πλέον  τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳπνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαιISNI 33 537 123
πλέον  τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶνἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶISNI 47 643 25
πλέον  τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν,ISNI 54 689 241
πλέον  τούτων, μέτρον ἐστὶ τῶν λόγων].τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲISNI 53 677 91
πλέον  τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας.τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτοISNI 40 572 30
Πλέον  τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως·τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη.ISNI 54 678 12
πλέον  τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν,τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείαςISNI 41 578 107
πλέον  ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶτῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺISNI 61 734 113
πλέον  ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴνδιακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶISNI 61 732 86
πλέον  ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ ΘεῷΠαρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺISNI 5 283 25
πλέον  ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆςὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματοςISNI 54 679 18
πλεονάζω   { V }   2
πλεονάζειν  ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σουκαὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπονISNI 59 718 110
πλεονάζουσαν  καὶ διαμένουσαν ἐν αὐτοῖς κατανόησιν τῶν θείων γραφῶν δραπετεύουσιν ἐξ αὐτοῦ οἱνοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητος διαμένει ἀπὸ τῶν παθῶν· διὰ γὰρ τὴνISNI 27 465 545
πλεονεκτέω   { V }   4
Πλεονεκτεῖ  ἡ πλεονεξία τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦκαὶ γίνεται ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς.ISNI 1 221 168
πλεονεκτεῖν  ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν.εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶISNI 27 438 3
πλεονεκτεῖς,  καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σουἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖςISNI 58 711 69
πλεονεκτῶν  δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδεςἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴISNI 4 278 388
πλεονέκτημα   { N+Com }   1
πλεονεκτήματα.  Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπωνσοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰISNI 5 295 256
πλεονέκτης   { A }   1
πλεονέκτου  καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶς ἀναστρεφομένων. Κάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰISNI 41 582 176
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πλεονεξία   { N+Com }   2
πλεονεξία  τῆς ψυχῆς ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγουτοῦ νῦν ἡ διάβασις τῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡISNI 1 221 168
πλεονεξίας,  ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ,ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢISNI 6 325 396
πλευρά   { N+Com }   1
πλευραὶ  αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶνκαὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱISNI 65 769 88
πλευρόν   { N+Com }   1
πλευρῶν  καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶν βρῶμα καὶ πᾶσα ἀνάπαυσιςτῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶνISNI 57 705 52
πλέω   { V }   4
πλέει  ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖςἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸνISNI 28 486 110
πλέον  τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇ συνεχεῖ τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢτῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶISNI 45 637 76
πλεῦσαι.  Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντοςἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸνISNI 28 485 317
πλέων,  ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ,ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδιISNI 8 337 67
πληγή   { N+Com }   8
πληγὰς  ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶνἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίουISNI 29 495 3
πληγὰς  μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖανἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶISNI 29 505 204
πληγῇ  ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰπάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳISNI 9 343 65
πληγῇ  πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς·τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰISNI 34 539 33
πληγὴν  ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴκαὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲISNI 27 474 758
πληγὴν  τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους,ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶνISNI 44 625 127
πληγῶν,  [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθαISNI 61 733 98
πληγῶν  καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπωςμετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσιISNI 65 769 88
πλῆθος   { N+Com }   27
πλήθει  αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίςὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷISNI 4 271 239
πλήθει  ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοιτοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷISNI 17 369 3
πλήθει  τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆςἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷISNI 37 559 193
πλήθει  τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ.καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷISNI 6 325 380
πλήθει  τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶντοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷISNI 27 466 575
πλήθει  τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆςὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷISNI 4 278 382
πλήθεσι  τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸτῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖςISNI 37 556 123
πλήθη  τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶς μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆςαὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰISNI 27 468 610
πλῆθος  ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸντῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεταιISNI 4 281 446
πλῆθος  ἀκανθῶν αὐξάνει.δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις,ISNI 23 428 66
Πλῆθος  δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐνμετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.ISNI 54 684 125
πλῆθος  ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησιςἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸISNI 30 512 91
πλῆθος  τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆςτὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸISNI 59 713 3
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πλῆθος  τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸISNI 6 311 91
πλῆθος  τοῦ πλούτου τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίςλογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸISNI 15 363 36
πλῆθος  τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆς προσευχῆς εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷκαὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸISNI 7 328 36
πλῆθος  τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃςσυνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸISNI 18 376 14
πλῆθος  τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸISNI 12 352 51
πλῆθος  τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστωἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσα ἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸISNI 15 363 28
πλῆθος  τῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆςτηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸISNI 7 327 11
πλήθους  λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸντοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸςISNI 63 752 80
πλήθους  τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναιτῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦISNI 7 329 61
πλήθους  τῆς κινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦεὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοις γονυκλισίαις· καὶ ἀπὸ τοῦISNI 7 329 51
πλήθους  τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃςτουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦISNI 5 296 289
πλήθους  τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦISNI 29 499 81
πλήθους  τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης,Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦISNI 8 337 76
πλήθους  τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεωςὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦISNI 42 612 367
πληθυνότης   { N+Com }   2
πληθυνότητι  αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶβαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇISNI 17 375 123
πληθυνότητι.  Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺςσε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατοςISNI 6 311 90
πληθύνω   { V }   29
ἐπλήθυνε  τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆςμὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶνISNI 5 296 278
ἐπλήθυνεν,  ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶπρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ ΘεὸςISNI 5 295 264
ἐπληθύνετο·  καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλειχρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετοISNI 44 631 229
ἐπληθύνθη  ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰςἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτωςISNI 44 631 231
ἐπληθύνθη·  καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέονISNI 44 631 230
πληθύνει  ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίανἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύταςISNI 7 328 21
πληθύνει  τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱκαὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλως προσπίπτοντες,ISNI 65 769 79
πληθύνει  τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶδὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲνISNI 20 409 141
πληθύνειν  ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτηςISNI 44 625 111
πληθύνεσθαι  τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐνοὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλισταISNI 61 732 81
πληθύνεται  ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς,μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτονISNI 30 514 129
πληθύνεται  ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁΚαὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίαςISNI 38 563 45
πληθύνεται  καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶντὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆςISNI 22 419 42
πληθύνεται  τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐνπροσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶISNI 66 774 31
πληθύνῃς  τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτουἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. ΜὴISNI 16 366 15
πληθύνητε  τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται, ἀλλ´ οὖν περὶὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰνISNI 5 293 224
πληθυνθῇ  ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητοςδὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάριςISNI 1 215 37
πληθυνθῇ  ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζωναὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτοςISNI 1 215 50
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πληθυνθῇ  ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαικαὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέρανISNI 6 320 279
πληθυνθῇ  ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆςκαὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. ὍτανISNI 38 563 52
πληθυνθῆναι  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦσοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸνISNI 5 296 287
πληθυνθήσεταί  σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇπαρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντοςISNI 5 302 421
πληθύνονται  αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸντοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷISNI 23 428 63
πληθύνονται  καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆςλυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυαISNI 44 626 148
πληθύνονται  κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶντῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶISNI 30 517 50
πληθύνονται  οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦδὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳISNI 2 225 7
πληθύνονται,  οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶνἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοιISNI 30 513 106
πληθύνονται  ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸςἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸνISNI 62 743 173
πληθύνω  τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶγλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴISNI 59 713 13
πλημμέλεια   { N+Com }   2
πλημμελείαις  αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκτῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖςISNI 27 439 22
πλημμέλειαν,  ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπειἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτηνISNI 54 682 88
πλημμελέω   { V }   2
ἐπλημμέλησεν,  οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησινδιὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸςISNI 9 342 43
πλημμελεῖ.  Ἔστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ·καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢISNI 48 648 30
πλημμέλημα   { N+Com }   7
πλημμελήματα  αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴναὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰISNI 5 285 57
πλημμελήματα·  μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸνὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶνISNI 5 298 316
πλημμελήματα  πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων,ISNI 60 725 114
πλημμελήματι,  ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡ ἁμαρτία ἡἘὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινιISNI 8 335 21
πλημμελημάτων  αὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδίατῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶISNI 68 794 120
πλημμελημάτων  ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦπληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶνISNI 65 769 89
πλημμελημάτων  ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνηςπρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶνISNI 20 405 77
πλημυρέω   { V }   1
πλημμυροῦνται  οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃδέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶνISNI 44 620 25
πλήν   { I+AdvPr }   6
πλὴν  ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσιμόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳISNI 62 737 46
πλὴν  ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶνγνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον·ISNI 41 574 9
Πλὴν  λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματοςμαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος.ISNI 3 241 75
πλὴν  σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦτὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇISNI 18 387 291
πλὴν  συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδιἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων,ISNI 6 318 243
πλὴν  τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ,ISNI 21 412 23
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πλήρης   { A }   7
πλήρεις  κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται·τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶISNI 42 600 116
πλήρη  ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιοςοἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴνISNI 62 739 84
πλήρη  θλίψεων, καὶ διατοῦτο ὑπήκοος ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅτανσὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴνISNI 44 629 204
πλήρης  ἁγιότητος. Νῦν δὲ ἀνέτειλεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶςτῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡISNI 68 790 52
πλήρης  ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασίαδυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶISNI 42 601 139
πλήρης,  ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦΤί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸςISNI 3 239 39
πλήρης  κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίαςαὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆςISNI 55 694 44
πληροφορέω   { V }   1
πληροφορηθεὶς  ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότουαὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶISNI 44 628 172
πληροφορία   { N+Com }   7
πληροφορία  γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείαςτῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας·ISNI 44 619 10
πληροφορία],  ἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτατοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡISNI 32 526 16
πληροφορίᾳ  πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς,τῆς καρδίας, καὶ κραταιοῖ τὰς αἰσθήσεις τὰς ἐσωτικὰς ἐν ἀνερμηνεύτῳISNI 59 717 90
πληροφορίᾳ  τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσης οἰήσεως. Καὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶντῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇISNI 42 615 411
πληροφορίᾳ  τῆς τάξεως αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡπρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐνISNI 32 526 14
πληροφορίαν  δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιαν πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸςχωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν·ISNI 1 215 45
πληροφορίαν  τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶν πεφθαρμένων τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας·τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσαISNI 44 619 9
πληρόω   { V }   83
ἐπληροῦντο  ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν, τίς μὴ "κλαύσῃ;"ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰ στόματα αὐτῶνISNI 27 462 493
ἐπληρώθη  ἐν αὐτοῖς ὁ λόγος ὁ εἰρημένος· Καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸνἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴ δὲ ἐπελάθοντο ταύτης τῆς δυνάμεως,ISNI 27 477 818
ἐπληρώθη  ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶ χαρήσεσθε. Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτιἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ ΚυρίουISNI 50 660 95
πεπληρωμέναι  γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸτοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶISNI 31 521 127
πεπληρωμέναι  εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλωςISNI 61 730 25
πεπληρωμέναι  σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶΛΕʹ. Λόγοι ἀντιληπτικοὶ καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοιISNI 35 540 3
πεπληρωμέναι  ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστινΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ. ΣυμβουλίαιISNI 37 550 2
πεπληρωμένας  κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάριςἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκιςISNI 63 755 141
πεπληρωμένη  ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲςτοὺς λογισμοὺς τοὺς πονηρούς· καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦISNI 13 355 42
πεπληρωμένη  ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶνΚαὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷISNI 62 742 156
πεπληρωμένη  λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶντοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. ΚαρδίαISNI 41 575 20
πεπληρωμένη  τῶν θείων μυστηρίων καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ ἐκείνης τῆς οὐσίας τῆς κυρίας τῶν κτισμάτων.〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ]ISNI 55 698 127
πεπληρωμένῃ  γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶτῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷISNI 2 231 138
πεπληρωμένῃ,  γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοιςθείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶISNI 4 270 211
πεπληρωμένῃ  καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαντῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶISNI 55 698 138
πεπληρωμένῃ  κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇISNI 61 729 6
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πεπληρωμένῃ  πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡσου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳISNI 32 529 87
πεπληρωμένην  ἀγάπης, λέγων· «τί φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιοςνεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψινISNI 33 534 69
πεπληρωμένην  ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴνISNI 27 478 839
πεπληρωμένην  σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴεἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴνISNI 61 733 90
πεπληρωμένην  συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος·πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴνISNI 60 723 65
πεπληρωμένης  ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸνφωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆςISNI 61 731 59
πεπληρωμένης.  Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίας συντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸςISNI 44 625 118
πεπληρωμένης  ὁδοῦ, ἵνα μὴ εὑρεθῇς ἀεὶ ἐπιδεὴς καὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένωνσου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματοςISNI 6 323 351
πεπληρωμένοι  δακρύων, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί,τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶνISNI 2 232 141
πεπληρωμένοι  ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴνἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱISNI 55 694 56
πεπληρωμένοι  ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτωςἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθαISNI 67 777 15
πεπληρωμένοι  φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκακαὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶISNI 2 231 139
πεπληρωμένον  ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσωτὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶISNI 41 585 253
πεπληρωμένον  ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷ ζωὴνμὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπονISNI 53 676 74
πεπληρωμένον  ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴνΞΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ΚεφάλαιονISNI 63 749 1
πεπληρωμένον  κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵναλιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸνISNI 2 229 84
πεπληρωμένος  ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐνὅρος οὗτός ἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇςISNI 18 388 313
πεπληρωμένος  τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁISNI 27 462 497
πεπληρωμένος  χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σουὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆςISNI 54 679 34
πεπληρωμένος  ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴκαὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι,ISNI 5 302 402
πεπληρωμένους  φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆςαὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺςISNI 42 602 148
πεπληρωμένων  ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματαἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων,ISNI 29 499 78
πεπλήρωται  ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦπαντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥραISNI 40 571 12
πληροῖ·  διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ,ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ ΠνεύματοςISNI 63 757 200
πληροῖ  χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶσκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶISNI 60 722 37
πληροῦμαι  φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶνκαὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶISNI 68 788 2
πληροῦμεν  ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσειISNI 67 782 112
πληρουμένας  τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇεἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰςISNI 2 230 111
πληρούμενον  δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶτοῦ πνευματικοῦ πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶISNI 1 220 158
πληρουμένους  τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας,ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου,ISNI 58 709 35
πληροῦντες  τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲοὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶISNI 18 385 218
πληροῦσαι  ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶνἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας,ISNI 37 560 207
πληροῦσιν  αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴτόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶISNI 62 742 148
πληροῦσιν  εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰκαὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότεISNI 20 403 37
πληροῦσιν  ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνηκαθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν,ISNI 60 724 74
πληροῦται  δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείραςτῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλουISNI 40 571 14
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πληροῦται,  ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον,σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτωςISNI 33 537 134
πληροῦται.  Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα"ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνηςISNI 3 243 135
πληροῦται  καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡδιότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆςISNI 42 614 398
πληροῦται  κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶαὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματιISNI 67 783 124
πληροῦται  μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷςσου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σουISNI 58 711 70
πληροῦται·  ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸεὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάληςISNI 5 284 44
πληροῦται  ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξτις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρISNI 27 460 458
πληρωθείσης  τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐνἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆςISNI 52 669 93
πληρωθέντων  ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίουκλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶISNI 68 797 187
πληρωθῇ  ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶνδέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂνISNI 61 733 105
πληρωθῇ  ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃτῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶISNI 37 558 170
πληρωθῆναι  σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇτρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκοςISNI 58 711 67
πληρωθήσῃ,  ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸντὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶςISNI 44 629 196
πληρωθῶσι  πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν,ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶνISNI 65 769 88
πληρωθῶσι  τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅτανISNI 57 704 18
πληρῶν  καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆςΜᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶνISNI 62 742 163
πληρῶσαι  ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτηνISNI 46 640 15
πληρῶσαι,  καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲδιαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτονISNI 18 380 121
πληρῶσαι,  καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆςἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίωςISNI 67 782 113
πληρῶσαι  καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκεἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳISNI 67 779 41
πληρῶσαι  ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντιπλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸISNI 67 778 26
πληρῶσαι  τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦματὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶνISNI 44 628 179
πληρῶσαι  τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳ ἑβδομάδων ἑπτὰ ἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸISNI 67 784 148
πληρῶσαι  τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶτῶν συνεργουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖνISNI 67 787 199
πληρῶσαι  τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργονISNI 52 670 113
πληρώσας  τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα,περὶ τῆς ἀληθείας. Ὥσπερ μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεταιISNI 19 393 70
πλήρωσον  αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς,ISNI 54 687 209
πλήρωσον,  ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦτοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύωνISNI 3 255 377
πλήρωσον  τὴν καρδίαν μου ζωῆς αἰωνίου”. Ζωὴ αἰώνιός ἐστι παράκλησις ἐν Θεῷ, καὶ ὁ εὑρὼντῇ γλυκύτητι τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ οὐδέν ἐστιν ὅμοιον αὐτῆς. “ΚύριεISNI 52 667 52
πληρώσωμεν  ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖνπρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν,ISNI 67 784 140
πληρώσωμεν  τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή,αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίας ὑστερούμεθα,ISNI 67 784 138
πλήρωμα   { N+Com }   10
πλήρωμα  γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί,τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς·ISNI 54 678 8
πλήρωμα  πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖςὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιISNI 68 796 159
πλήρωμα  πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸISNI 42 612 356
πλήρωμα  πάσης δικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος·αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸISNI 42 612 356
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πλήρωμα  τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σουαὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸISNI 54 682 92
πλήρωμα  τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴεἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡςISNI 67 784 139
πλήρωμα  τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰγνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκειν ἑαυτόν,ISNI 26 437 59
πλήρωμα  τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰΑὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡ τελειοῦσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸISNI 39 568 48
Πλήρωμα  τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶν σωματικῶν, τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν,καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη.ISNI 18 383 171
πληρώματος  τοῦ πράγματος τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως,τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦISNI 39 567 23
πλήρωσις   { N+Com }   3
πληρώσεως  ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶ τεταπεινωμένῃ, οὐδέποτε παρακύπτουσιτῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆςISNI 57 703 15
πληρώσεως  τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶτῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 57 705 48
πλήρωσιν  τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺςτῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰςISNI 44 627 156
πλησιάζω   { V }   30
ἐπλησίασεν  ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶISNI 58 711 66
πλησιάζει  αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇκαὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦταISNI 17 374 101
πλησιάζει  τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶκαὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάριςISNI 5 301 380
πλησιάζει  τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύωντούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ πνευματικοῦ. Καὶ ὅσονISNI 27 456 366
πλησιάζει,  ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτεISNI 68 791 65
πλησιάζειν  τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦISNI 17 369 2
πλησιάζεις  τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσοντῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶISNI 30 517 48
πλησιάζεις,  τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σουτοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσονISNI 30 517 50
πλησιάζοντα,  ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅτανψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰISNI 27 455 347
πλησιάζοντα  τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶτρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰISNI 68 789 23
πλησιάζονται·  αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖςκαὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήριαISNI 58 711 67
πλησιάζοντι  καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃοὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡςISNI 65 765 10
πλησιάζουσι  τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳτῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖςISNI 28 490 210
πλησιάσαι  ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ.πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲISNI 27 445 141
πλησιάσαι  "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ,αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢISNI 29 503 155
πλησιάσαι  τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶςISNI 27 438 15
πλησιάσαι  τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳπροσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱISNI 44 621 45
πλησιάσαι  τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀποστῶν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίανεἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναταιISNI 1 214 22
πλησιάσαι  τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶςτῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰISNI 27 440 41
πλησιάσας,  ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦτῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσειISNI 62 742 163
πλησιάσεις.  Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ ΘεῷISNI 5 303 440
πλησιάσῃ  αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημαμὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσα σάρξ· οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵναISNI 44 628 184
πλησιάσῃ  καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶνἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦISNI 68 792 92
πλησιάσῃς  τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶκαὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶISNI 5 294 244
πλησιάσωμεν  αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸςκἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶνISNI 62 738 69
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πλησιάσωσι  τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕωςἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂνISNI 41 585 248
πλησιάσωσι  τοῖς πράγμασι τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴνἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂνISNI 28 491 238
πλησιάσωσιν  αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ.Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅτανISNI 64 763 3
πλησιάσωσιν  ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίας πνευματικῆς», καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι,τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοιISNI 60 724 74
πλησιάσωσιν  ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖνδαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκαISNI 22 418 21
πλησιασμός   { N+Com }   13
πλησιασμὸν  αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶνλόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸνISNI 55 697 115
πλησιασμὸν  τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇκαὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸνISNI 52 665 11
πλησιασμοῦ  αὐτῶν. Καὶ τοῦτο λέγω οὐ μόνον περὶ τῆς γαστρός, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων τῶν ἐν τῇκαὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦISNI 27 446 160
πλησιασμοῦ  γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερἐν τῷ μεθυσμῷ τῶν λογισμῶν, καὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸςISNI 57 705 44
πλησιασμοῦ  κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦοἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕλης βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦISNI 30 511 65
πλησιασμοῦ  σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦνἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦISNI 60 724 79
πλησιασμοῦ  τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦμὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦISNI 27 446 170
πλησιασμοῦ  τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶνΠολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦISNI 28 489 190
πλησιασμοῦ  τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸνπολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 54 685 149
πλησιασμῷ  αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνταιγνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷISNI 44 623 73
πλησιασμῷ  γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξλαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐνISNI 30 512 88
πλησιασμῷ  σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺςἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷISNI 61 732 71
πλησιασμῷ  τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴτίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷISNI 33 536 105
πλησίος   { A }   47
πλησίον,  ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖς ὥραις τῆςΚαὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστιISNI 56 701 22
πλησίον  αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷISNI 67 785 167
πλησίον  αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασία ἀρίστη. Καὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνοςπλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦISNI 62 739 88
πλησίον  αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆτότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶISNI 48 650 69
πλησίον  αὐτοῦ, λαμβάνει τὸν βραχίονα τοῦ Θεοῦ εἰς βοήθειαν αὐτοῦ. Ὁ κατηγορῶν τὸν ἀδελφὸνὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦISNI 37 551 30
πλησίον  "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴνθέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦISNI 67 779 37
πλησίον  αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίον αὐτοῦ ἔστιν αὐτῷ ἐργασίαοὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦISNI 62 739 87
πλησίον  αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶνἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸνISNI 67 778 33
πλησίον  αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶΚαὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸνISNI 62 739 93
πλησίον  αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσειτῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅτανISNI 28 489 191
πλησίον  αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶςθηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸνISNI 62 739 99
πλησίον  γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντεςἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶISNI 60 720 5
πλησίον  δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦISNI 38 561 8
πλησίον,  ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦISNI 38 561 13
πλησίον  εἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία.ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων,ISNI 6 318 237
πλησίον  ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένητὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦISNI 67 783 132
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πλησίον  ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱΒλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷISNI 18 385 219
πλησίον  ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶντέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶISNI 6 310 60
πλησίον  ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηταιεἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶISNI 67 779 53
πλησίον  ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτικήοὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσιςISNI 61 730 28
πλησίον,  ἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴνὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦISNI 33 537 136
πλησίον  εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλησου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σουISNI 58 711 84
πλησίον  ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶ τότε βεβαιούμεθα καὶ περὶτῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις,ISNI 59 719 128
πλησίον  ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇ ὑπεροχή,πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦISNI 67 784 134
πλησίον  καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ – ὥσπερἘν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηταιISNI 56 701 28
πλησίον·  καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶπληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονταιISNI 1 215 51
πλησίον  καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇτὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷISNI 18 387 274
πλησίον,  καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶκαὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸνISNI 42 604 185
πλησίον  κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότεἔσωθεν ταύτης ἐστὶ κεκλεισμένη. Θέλεις κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦISNI 33 537 137
πλησίον  καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦISNI 58 712 89
πλησίον  μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτοςμνήμης τοῦ Θεοῦ, οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦISNI 37 551 24
πλησίον·  ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸνISNI 67 779 40
πλησίον  ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματιΚαὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦISNI 67 783 123
πλησίον,  οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσινΟἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸνISNI 67 778 25
πλησίον,  οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸςκρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆς ἀγάπης τοῦISNI 67 778 30
πλησίον.  Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦISNI 62 739 82
πλησίον  σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸςκαὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷISNI 58 711 70
πλησίον  σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας,τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷISNI 5 305 462
πλησίον  σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτιτινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦISNI 67 786 192
πλησίον  σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆςἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σεISNI 28 487 146
πλησίον  τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳὁ ἀξιομακάριστος, ὅτι οὐ δυνατόν ἐστιν ἀποστῆναι τούτων, ὅσον ἐστὶISNI 54 685 148
πλησίον  τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι.αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶISNI 27 479 867
πλησίον  τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆςοὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντωνISNI 1 216 67
πλησίον  τούτων γενομένῳ ὥστεπλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶISNI 16 368 56
πλησίον  φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶςτὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦISNI 33 532 32
πλησίον  ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲτινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸνISNI 4 263 69
πλησίον  ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦ σου πάντες οἱἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοιISNI 60 724 78
πλησιόχωρος   { A }   1
πλησιόχωροι  τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶνἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉ISNI 29 497 46
πλησμονή   { N+Com }   3
πλησμονήν,  καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸτῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰςISNI 29 500 94
πλησμονῆς  ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷοὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆςISNI 5 284 43
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πλησμονῆς  τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲν γαστὴρ εὐτακτεῖ ἐν τῇ διαίτῃ, τὰ δὲ μέληκαὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆςISNI 30 510 49
πλήσσω   { V }   6
πεπληγμένον  ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦστερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 47 642 14
πλῆξαι  σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονταιISNI 44 626 130
πλήσσονται,  γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεντῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇISNI 34 539 33
πλήττει  αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν,εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶISNI 49 652 32
πλήττει  αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰςἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶISNI 49 652 30
πλήττει  ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶται ὑπὸ πάντων,ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐISNI 68 791 61
πλοῖον   { N+Com }   14
πλοῖα  ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶπεριποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτεραISNI 8 337 66
πλοῖον  αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτωςθεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸISNI 37 555 105
πλοῖον  αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶδιαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸISNI 37 555 101
πλοῖον  αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐντῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸISNI 37 555 115
πλοῖον  ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦΔιάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκωνISNI 37 554 81
πλοῖον  κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃκαὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸISNI 37 558 170
πλοῖον,  ὁ φόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷτὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸISNI 35 544 80
πλοῖον  τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν Θεόν,τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸISNI 35 544 77
πλοίου  καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσανὭσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶςISNI 35 543 73
πλοίῳ  ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσειἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶνISNI 52 672 149
πλοίῳ  τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην,καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷISNI 30 511 68
πλοίῳ  τῆς ἡσυχίας», ὡς φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁτῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷISNI 18 388 310
πλοίῳ  τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶ πρὸς τὸναὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷISNI 35 544 82
πλοίῳ  τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆςἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷISNI 55 695 71
πλοκή   { N+Com }   1
πλοκὴ  τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντων τούτων, ὧνἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡISNI 53 674 24
πλούσιος   { A }   8
πλουσίᾳ,  ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοιςἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇISNI 62 735 6
πλουσίαν  αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦκαταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴνISNI 5 296 283
πλούσιοι  καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοιὁδοὺς τῶν προσκομμάτων, καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱISNI 35 543 68
πλουσίοις  βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτοςἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖςISNI 52 669 99
πλούσιον  ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸς σὲ πάντεςὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃςISNI 4 276 335
πλούσιον  αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦτῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸISNI 20 407 112
πλούσιος  διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴσοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνουISNI 4 268 169
πλουσίου  ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆςἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦISNI 42 604 204
πλουσίως   { I+Adv }   2
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πλουσίως  πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆςπρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴISNI 41 577 64
πλουσίως  τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺςεἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντιISNI 19 390 1
πλουτέω   { V }   6
ἐπλούτησαν  τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν. Ὥσπερκαὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴν πτωχείαν, καὶ οἱ πένητες καὶISNI 35 543 69
πλουτεῖ  ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆςτελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτονISNI 27 456 362
πλουτήσεις,  καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆςσου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇISNI 58 711 85
πλουτήσῃ  μεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶISNI 42 599 92
πλουτοῦσα  ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοιςἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσαISNI 42 601 136
πλουτῶν  ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳτὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶν φύσεων, καὶISNI 27 439 28
πλοῦτος (ὁ)   { N+Com }   27
πλοῦτον  ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα,μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸνISNI 48 649 44
πλοῦτον  "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ,ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸνISNI 41 591 395
πλοῦτον  αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦτῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸνISNI 37 553 65
πλοῦτον  ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλονὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτε ἐσκόρπισε τὸνISNI 41 591 392
πλοῦτον  ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. Ἐὰν φυλάξωμεν τὸνἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸν πατρικὸνISNI 52 669 87
πλοῦτον,  τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆς σοφίας τῆςτῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸνISNI 42 605 227
πλοῦτον  τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶνἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸνISNI 42 612 366
πλοῦτον  τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷτὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖονISNI 42 615 414
πλοῦτον  τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶδοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸνISNI 28 488 166
πλοῦτος  ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖςτί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “ὪISNI 42 601 136
πλοῦτος  καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσιςΤαῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁISNI 5 283 18
πλοῦτος  καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆςἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁISNI 52 670 101
Πλοῦτος  μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖςκαθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ Θεοῦ τυχεῖν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν.ISNI 6 310 69
πλοῦτος,  οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶνὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁISNI 56 702 46
πλοῦτος,  παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας,πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁISNI 5 283 26
πλοῦτος  τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶμὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁISNI 65 767 52
πλοῦτος  τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ 
διατοῦτο
οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁISNI 51 663 52
πλούτου  εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαιτὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦISNI 59 715 48
πλούτου  ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσουISNI 18 386 250
πλούτου  καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰτοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθοςISNI 27 466 569
πλούτου  τῆς χάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόποςΚαὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦISNI 15 363 36
πλούτου,  τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθοςὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦISNI 2 234 195
πλούτου  τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτουαὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς καὶ τοῦISNI 42 595 4
πλούτου  τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξαὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦISNI 54 685 157
πλούτῳ  αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷISNI 37 555 112
πλούτῳ  αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰςὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷISNI 51 663 48
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πλούτῳ  παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σουἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦISNI 5 302 420
πνεῦμα   { N+Com }   124
Πνεῦμα  ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆςἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸISNI 27 470 665
Πνεῦμα  ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦτῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότε τὸ ἅγιονISNI 12 352 39
Πνεῦμα  γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρτὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «ΤὸISNI 27 470 664
Πνεῦμα,  δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡ μνήμη τῶν ἀγαθῶν ἐντυπωθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐκκαὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητονISNI 6 317 213
πνεῦμα  δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ,Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶISNI 42 600 107
Πνεῦμα  εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶτῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸISNI 27 451 255
πνεῦμα  ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται.τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· ΤὸISNI 3 243 121
πνεῦμα.  Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή,ISNI 42 605 215
πνεῦμα  καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆςπαλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶISNI 27 457 389
Πνεῦμα  κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐνἐξ αὐτοῦ ἔχει. Ἐντεῦθεν συνήσει τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιονISNI 19 399 222
πνεῦμα  μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆςἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸISNI 68 796 168
Πνεῦμα,  ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷεἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητονISNI 42 615 418
πνεῦμα  παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸ πνεῦμα τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενοςISNI 68 795 147
πνεῦμα  τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦαὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶISNI 2 233 167
πνεῦμα  τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείωναἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸISNI 4 269 208
πνεῦμα  τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸπρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸISNI 4 269 203
πνεῦμα  τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡ σύγχυσις, ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡπνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸISNI 31 523 167
πνεῦμα  τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴνδιὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸISNI 42 613 386
πνεῦμα  τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίαςἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸISNI 48 650 67
πνεῦμα  τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶνκρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸISNI 31 519 77
Πνεῦμα  τὸ ἅγιον ἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνακαὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸISNI 27 478 848
Πνεῦμα  τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆςνῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸISNI 35 544 88
Πνεῦμα  τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸISNI 45 636 50
Πνεῦμα  τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺςἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸISNI 27 471 691
Πνεῦμα  τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴνδιακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸISNI 42 610 314
Πνεῦμα  τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲτὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸISNI 19 398 195
Πνεῦμα  τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπουςτῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸISNI 55 696 94
πνεῦμα·  τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθουςκαὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλουISNI 42 611 341
πνεῦμα  τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέρανἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸISNI 50 659 71
πνεῦμα  τοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼς τίς τῶν ἀγαπώντων τὸνἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸISNI 50 659 70
Πνεῦμα  τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶσυμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸISNI 27 478 855
πνεῦμα  τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεναὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸISNI 68 795 151
πνεῦμα  τῶν θεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖς ταπεινόφροσι τὰὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸISNI 68 795 149
πνεῦμα  υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξκαὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰISNI 42 600 107
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πνεύμασι  τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖςISNI 26 434 6
Πνεύματα  δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμενα πρὸς τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαιἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων.ISNI 22 422 117
πνεύματα  τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰ πρόσωπονἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰISNI 68 796 163
πνεύματι  αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματικαὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐνISNI 68 796 166
πνεύματι  ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαντάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐνISNI 20 404 47
πνεύματι  αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷISNI 68 796 168
πνεύματι  βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸνἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐνISNI 54 687 197
πνεύματι  δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰςφύσεσι τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷISNI 43 617 4
Πνεύματι  δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳISNI 1 224 229
Πνεύματι  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳISNI 4 281 451
Πνεύματι  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳISNI 5 306 489
Πνεύματι  ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳISNI 54 691 287
πνεύματι  ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰςσῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐνISNI 2 233 162
Πνεύματι  καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦμετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷISNI 42 603 167
πνεύματι,  καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ,ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐνISNI 18 384 207
πνεύματι  ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴνἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐνISNI 1 213 8
πνεύματι.  Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸνπᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷISNI 42 612 352
πνεύματι  πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶοἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐνISNI 41 575 17
πνεύματι,  τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸνφαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷISNI 5 302 414
πνεύματι,  τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐνISNI 63 761 288
πνεύματι  τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼςἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷISNI 42 615 416
Πνεύματι  τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασινπρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷISNI 31 524 186
Πνεύματος,  ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅταν ἀξιωθῇ ὁαἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦISNI 19 395 131
Πνεύματος  ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶνκαὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦISNI 3 255 380
Πνεύματος  ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν.ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦISNI 3 244 154
"Πνεύματος;"  Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆςἘρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦISNI 52 667 55
"Πνεύματος;"  Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθενἘρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦISNI 27 473 716
Πνεύματος,  ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇπρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦISNI 39 570 79
Πνεύματος  διεγείρει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαιαὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺς καρποὺς τοῦISNI 12 352 41
Πνεύματος  δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴν φροντίδα μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκεὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦISNI 14 360 105
πνεύματος  δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν. Μελέτησον δὲ καὶ εἰς τὴν ἐλπίδα τῶν μελλόντων μετὰ τῆςἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦISNI 24 429 6
πνεύματος.  Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦISNI 38 565 88
πνεύματος.  Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆςκαὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦISNI 38 564 85
Πνεύματος  ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴνπασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίουISNI 27 470 661
Πνεύματος  εἰς τιμὴν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς 
αἰῶνας
ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦISNI 27 478 844
πνεύματος  ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴτοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦISNI 37 560 204
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Πνεύματος»  ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦ παρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳτοῦδε ἐξελέξατο τὴν σιγὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείουISNI 18 388 308
Πνεύματος  ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας 
τῆς
ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦISNI 6 317 223
Πνεύματος  ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸκαὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦISNI 3 258 441
Πνεύματος  ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶντὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦISNI 6 317 221
Πνεύματος  ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰτὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦ ἁγίουISNI 2 228 64
Πνεύματός  ἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ ἁγίουISNI 27 471 686
πνεύματος,  ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴνΚαὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦISNI 63 752 67
πνεύματος.  Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷκαταλάβῃ αὐτὸν χάρις ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦISNI 39 568 54
πνεύματος.  Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίανἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦISNI 3 244 149
πνεύματος·  ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶεἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦISNI 67 782 102
Πνεύματος  ἡ διοίκησις καὶ ἡ οἰκονομία κυριεύῃ τοῦ νοὸς τοῦ τῶν αἰσθήσεων καὶ λογισμῶνκινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄντα βασιλέα τῶν αἰσθήσεων. Ἡνίκα δὲ τοῦISNI 19 396 140
πνεύματος.  Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖςΛόγοι ἀντιληπτικοὶ καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦISNI 35 540 3
πνεύματος  ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦISNI 37 560 205
Πνεύματος  ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦISNI 6 318 228
πνεύματος,  ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰσου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶISNI 4 266 140
Πνεύματος,  ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐνἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦISNI 50 659 62
Πνεύματος,  ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱ ἐν ἀναπαύσει διάγοντες, οὐ τὸ πνεῦμα τοῦκρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳ προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦISNI 50 659 69
Πνεύματος,  ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖνἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦISNI 50 659 64
Πνεύματος,  ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐνἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίουISNI 50 658 52
πνεύματος  καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ.σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦISNI 27 455 344
πνεύματος,  καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτιςδιάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦISNI 32 525 9
πνεύματος  καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦτῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦISNI 24 430 29
Πνεύματος  κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργωντῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦISNI 42 613 387
πνεύματος,  κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας,τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦISNI 42 612 347
Πνεύματος  καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆςτὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦISNI 19 400 245
πνεύματος  κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦISNI 19 395 118
Πνεύματος  κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶ καθαρότητος, καὶ εἷς ἐκ τῶν μυρίων ἀνθρώπωντίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίουISNI 27 471 678
Πνεύματος  κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶβραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦISNI 60 728 178
Πνεύματος,  μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου,οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦISNI 7 331 98
Πνεύματος  μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκαἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦISNI 6 317 224
πνεύματος  μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷςτῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦISNI 59 713 12
πνεύματος.  Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεταιτῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦISNI 26 434 3
Πνεύματος·  μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτεδικαιοσύνης, καὶ τὸ ἅψασθαι τοῦ βάθους πάντων τῶν μυστηρίων τοῦISNI 42 612 358
Πνεύματος,  νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀποστείλαντος αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίουISNI 68 797 189
πνεύματος  ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆςβαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦISNI 1 219 118
Πνεύματος  ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονταιὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦISNI 62 743 175
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πνεύματος,  ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν,τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέροςISNI 1 220 138
πνεύματος  οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν οὐοὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴν σοφίαν τοῦISNI 5 291 173
Πνεύματος  πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ,Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη, σταυρὸς ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦISNI 63 757 200
πνεύματος  σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡκαινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰISNI 27 457 390
Πνεύματος  ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆςαὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦISNI 27 478 852
πνεύματος·  ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰλέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦISNI 3 243 122
Πνεύματος,  τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶτῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦISNI 6 317 218
Πνεύματος  τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰδὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦISNI 3 250 264
πνεύματος  τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ ὑπομένει τὸτις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦISNI 55 694 49
Πνεύματος  τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆςτοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦISNI 27 452 280
πνεύματος,  τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶςαὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦISNI 24 430 31
Πνεύματος  τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένητὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦISNI 41 575 17
Πνεύματος  τοῦ Θεοῦ οὐ μὴ κινηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶτοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦISNI 4 280 430
Πνεύματος  τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶνἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦISNI 44 624 88
πνεύματος  ὑπὲρ τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσαὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦISNI 63 761 292
πνεύματος,  ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ,μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦISNI 37 554 80
Πνεύματος.  Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇστερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦISNI 38 561 4
πνευμάτων  τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶαὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶνISNI 27 451 273
πνευματικός   { A }   119
πνευματικὰ  ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶτῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰISNI 49 651 15
πνευματικά,  καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰ χάριν, ἡ μετάνοιααὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰISNI 35 540 15
πνευματικὰ  κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τίΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τιναISNI 53 673 3
πνευματικὰ  τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα· τότε αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονταιτὰς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰISNI 42 612 345
πνευματικαὶ  φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶνπροειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱISNI 21 413 59
πνευματικαῖς  ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστιςτῆς πίστεως οὐκ ἐν τοῖς ἔργοις ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖςISNI 42 614 397
πνευματικαῖς,  καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντεςἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖςISNI 27 452 295
πνευματικαῖς  ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺςγὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέα προσηγορίαιςISNI 21 415 83
πνευματικὰς  ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶΔιότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰςISNI 19 394 98
πνευματικὰς  κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰδιὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰςISNI 19 392 54
πνευματική,  ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐνγεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡISNI 36 547 33
πνευματικὴ  ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡISNI 63 752 73
πνευματικὴ  ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃεἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 32 525 7
πνευματικὴ  γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁτῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. ἩISNI 3 249 239
πνευματικὴ  δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶπνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. ἩISNI 36 547 49
πνευματικὴ  ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶν ἣν εἴπομεν, ὅτι ὅπερ ἐν τῷ βαπτίσματι ἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνατοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡISNI 36 547 44
πνευματικὴ  ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται,τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡISNI 1 221 179
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πνευματικὴ  ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτεδύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡISNI 32 527 37
πνευματική  ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶνδιαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησιςISNI 56 700 1
πνευματική,  ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶνεἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡISNI 36 547 48
πνευματική,  καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡISNI 36 547 35
πνευματικὴ  καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχωνπάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶISNI 39 567 27
πνευματική,  κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲISNI 19 394 95
πνευματικὴ  μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁ ἀπόστολος ἐνεκαλεῖτο, οὐἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡISNI 4 280 436
πνευματικὴ  ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶτῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων,ISNI 43 617 4
πνευματικὴ  ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆςκαὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεταιISNI 27 471 693
πνευματικὴ  ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα.Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡISNI 21 412 28
πνευματικὴ  προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳεἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡISNI 27 471 676
πνευματικὴ  προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡISNI 19 394 94
πνευματική.  Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶπίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶISNI 36 545 4
πνευματική,  τὸ μὴ γινώσκεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσειπαροῦσα ζωὴ καὶ εὐπετὴν καὶ ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶISNI 10 346 18
πνευματικὴ  τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶνἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. ἩISNI 2 227 54
πνευματικῇ,  διὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγεκαὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσειISNI 18 377 38
πνευματικῇ  ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαιτὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶISNI 27 476 795
πνευματικῇ  καὶ ἐν Θεῷ κινουμένῃ, καὶ τὴν καινὴν ἐκείνην ἀποκατάστασιν, οὐκ ἐνθυμεῖται οὐδὲκαὶ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην τοῖς δικαίοις τοῖς ἐν τῇ ζωῇ ἐκείνῃ, τῇISNI 27 466 565
πνευματικῇ  καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐντῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇISNI 42 604 199
πνευματικῇ,  παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐντὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇISNI 27 477 820
πνευματικῇ  πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦλόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇISNI 55 698 122
πνευματικῇ  τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶISNI 21 413 40
πνευματικῇ,  τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴτῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 42 613 378
πνευματικῇ.  Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆςπάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶISNI 32 526 29
πνευματικῇ  τῶν ἄνω κόσμων – τῶν ἀναριθμήτων θαυμάτων –, ὧν ἡ διαγωγὴ μεμερισμένη ἐξοὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇ δυνάμει τῇISNI 32 530 100
πνευματικὴν  ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι,αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴνISNI 1 222 186
πνευματικὴν  δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴνISNI 19 400 243
πνευματικήν,  διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι,ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμινISNI 1 220 139
πνευματικήν,  διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡτὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴνISNI 36 547 40
πνευματικὴν  ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναιβλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴνISNI 63 751 61
πνευματικὴν  ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢδέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴνISNI 63 751 63
πνευματικήν,  ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνης ψιλῆςτοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴνISNI 36 546 30
πνευματικὴν  λέγουσιν ὅτι ἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆςτῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίανISNI 63 753 95
πνευματικήν,  μόνον ἐὰν μὴ γένηται αὐτῷ ἀφανισμὸς ἐκ τοῦ πλατυσμοῦ τῶν ἡμερινῶν αἰτιῶν.τῆς ψυχῆς καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴνISNI 17 373 76
πνευματικὴν  οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεντὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴνISNI 63 753 92
πνευματικήν.  Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκτῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴνISNI 36 547 39
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πνευματικὴν  προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένηνISNI 19 394 103
πνευματικὴν  προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶνγνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴνISNI 19 396 155
πνευματικὴν  προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶβλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴνISNI 19 396 152
πνευματικῆς  ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐντῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆςISNI 42 614 400
πνευματικῆς  γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆςISNI 63 752 76
πνευματικῆς  γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆςISNI 36 548 52
"πνευματικῆς;"  Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰςΚαὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆςISNI 19 394 97
πνευματικῆς  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη ἡ ἀρχὴ πασῶν τῶν ἀποκαλύψεων τῆς διανοίας, καὶ ἐν αὐτῇ ἡοὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆςISNI 39 569 73
πνευματικῆς  καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιανκαὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆςISNI 55 696 96
πνευματικῆς»,  καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἐναντία ἀναχωροῦσι, καὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶς θεωρίαςISNI 60 724 75
πνευματικῆς  λέγομεν. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης,πίστις ἐστὶ λύσις ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς τῶν νόμων τῆς γνώσεως, οὐχὶ τῆςISNI 42 596 28
πνευματικῆς.  Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦνοὸς οὐδεὶς δύναται νικῆσαι, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς ἐπιγνώσεως τῆςISNI 24 429 17
πνευματικῆς·  ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ,τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆςISNI 19 395 128
πνευματικῆς  παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶτῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆςISNI 11 348 7
πνευματικῆς,  πᾶσα δὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τιςἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆςISNI 19 394 95
πνευματικῆς  περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶτε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆςISNI 19 395 120
πνευματικῆς  πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆςISNI 42 604 198
πνευματικῆς  προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶνἘὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένηςISNI 19 394 90
πνευματικῆς  προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ,μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆςISNI 19 394 91
πνευματικῆς  σοφίας. Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷβιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆςISNI 18 387 272
πνευματικῆς  φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆςτὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆςISNI 56 702 41
πνευματικῆς  χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰἘγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆςISNI 3 252 314
πνευματικοῖς,  ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢκαιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖςISNI 19 397 184
πνευματικοῖς,  διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆςΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖςISNI 39 566 3
πνευματικοῖς  καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐνΘεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖςISNI 63 756 171
πνευματικοῖς  κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅταν φθάσῃ αὐτὴνἀπαλλαγῆναι τῶν θλίψεων, καὶ ἐὰν δίδωται αὐτοῖς παράκλησις ἐν τοῖςISNI 50 659 58
πνευματικοῖς  ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτονΚαὶ οὐκ ἐν τῇ ἐπιδόσει τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων ἑαυτὴν δεικνύει, ἀλλ´ ἐν τοῖςISNI 42 615 413
πνευματικοῖς  "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται·νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖςISNI 19 394 106
πνευματικοῖς·  τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖοςπρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖςISNI 4 276 343
πνευματικὸν  καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτουςκαὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸνISNI 60 724 89
πνευματικὸν  καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸISNI 42 611 329
πνευματικόν,  καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦπατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸνISNI 30 541 28
πνευματικὸν  κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειανπειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇ ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸISNI 61 732 87
πνευματικόν,  προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐνΛΔʹ. Ἀπόκρισις πρός τινα ἀδελφὸν φυσικὸν καὶISNI 34 538 2
πνευματικὸν  τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇτῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπονISNI 62 735 4
πνευματικὸς  ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐντὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁISNI 38 563 40
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πνευματικοῦ  ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦαὐτοῦ καὶ ἀκμὴν παντελῶς οὐκ ᾐσθάνθη τῆς ἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦISNI 27 456 356
πνευματικοῦ  ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς προσθήκην τοῦ πλούτου τοῦISNI 54 685 157
πνευματικοῦ.  Καὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος, τοσοῦτονἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦISNI 27 456 365
πνευματικοῦ  νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶςκαὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦISNI 12 351 16
πνευματικοῦ  νοῦ, ἧσπέρ τις ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆςἈλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦISNI 57 703 2
πνευματικοῦ  πύργου. Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρκατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦISNI 1 220 157
πνευματικοῦ  σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεωςεἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦISNI 2 233 168
πνευματικοὺς  ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺςISNI 33 537 122
πνευματικῶν  ἀδελφῶν ἡ ἀδιάλειπτος ὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη.ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲνISNI 38 562 23
πνευματικῶν  αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέροςἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶνISNI 1 222 204
πνευματικῶν,  ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστιτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶνISNI 38 561 15
πνευματικῶν  ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν·κινήσεις αἱ ἐν τῇ ψυχῇ γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶνISNI 29 496 23
πνευματικῶν  ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡαὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶνISNI 52 668 80
πνευματικῶν,  ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦκαὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆς διανοίας ἐν Θεῷ, καὶ πᾶσα μελέτη τῶνISNI 52 675 54
πνευματικῶν  ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶνISNI 4 275 319
πνευματικῶν  ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλωςπροσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶνISNI 4 274 308
πνευματικῶν.  Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησιςἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶνISNI 62 743 182
πνευματικῶν  καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶνκαὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς τῶνISNI 42 608 284
πνευματικῶν,  καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτιὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶνISNI 68 794 135
πνευματικῶν  καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸ χάρισμα τοῦτο,ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶνISNI 27 455 351
πνευματικῶν  καὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεωςτῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶνISNI 45 634 6
πνευματικῶν,  καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοιςσαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶνISNI 61 731 59
πνευματικῶν  καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶνISNI 61 733 93
πνευματικῶν  πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐνΚαὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶνISNI 27 471 684
πνευματικῶν  σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνηςἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶνISNI 22 417 1
πνευματικῶν  ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί,τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶνISNI 21 412 32
πνευματικῶν  τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος καὶ τὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴνλαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀνάπαυσιν τῶνISNI 63 760 262
πνευματικῶν  χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξειτῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶνISNI 6 312 119
πνευματικῶν  χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇτοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶνISNI 4 260 15
πνευματικῶν,  ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆςγνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶνISNI 56 701 19
πνευματικῶς   { I+Adv }   5
πνευματικῶς  βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶτῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰISNI 21 413 46
πνευματικῶς,  διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλληςὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰISNI 21 414 62
πνευματικῶς  ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίαςγὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦταιISNI 27 479 857
πνευματικῶς  λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆςαὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμαISNI 1 220 141
πνευματικῶς  συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺςἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίαςISNI 4 266 130
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πνεῦσις   { N+Com }   1
πνεύσεως  τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦτοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆςISNI 1 219 117
πνιγμός   { N+Com }   2
πνιγμός,  καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁτῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸςISNI 11 348 4
πνιγμοῦ,  ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗτίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦISNI 31 523 166
πνίγω   { V }   2
πνίγει,  καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκαἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σουISNI 23 428 64
πνίγεται  ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃδιὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶISNI 40 571 7
πνοή   { N+Com }   1
πνοή.  Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴθανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷISNI 8 337 63
ποθεινός   { A }   2
ποθεινὴ  αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβοςἝκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴISNI 1 223 209
ποθεινῶν  πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαιἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασιISNI 2 227 49
πόθεν   { I+Adv }   13
Πόθεν  αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατο σοφίαν ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆςἐν Θεῷ, ἡ παράκλησις τοῦ κόσμου αὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις·ISNI 52 667 55
Πόθεν  αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳαὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις·ISNI 52 668 61
πόθεν  ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶτῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. ΚαὶISNI 45 637 73
πόθεν  ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳ ἀγῶνι τῆς ἁμαρτίας καὶεἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶISNI 27 449 214
Πόθεν  γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντίασε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι.ISNI 5 296 285
Πόθεν  γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸνδυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι.ISNI 51 664 60
πόθεν  γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳἈπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· ΚαὶISNI 27 473 718
πόθεν  εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆςΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶISNI 45 634 3
πόθεν  ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι,προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάνταISNI 51 663 37
πόθεν  ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσαμὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸνISNI 54 683 108
πόθεν  πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ"ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶISNI 41 593 417
πόθεν  σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶνκαὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. ΚαὶISNI 49 654 67
Πόθεν  φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ.ISNI 45 634 2
ποθέω   { V }   6
ἐπόθησε  σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐντῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴISNI 45 635 25
ποθεῖ  τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡςσώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰISNI 27 477 833
ποθουμένου.  Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείςγενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦISNI 1 216 67
ποθοῦσι  γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆςχεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως·ISNI 28 494 292
ποθοῦσι  καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστηνκαὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" Καὶ πῶς ἄλλοι τὴν νίκηνISNI 27 474 750
ποθοῦσι  τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇδρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖςISNI 45 634 3
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ποθητός   { A }   2
ποθητά  εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷΚαὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχείαISNI 62 745 212
ποθητός  ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τίἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖςISNI 29 506 226
πόθος   { N+Com }   51
πόθον  αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαιἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸνISNI 27 440 61
πόθον  αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐντῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸνISNI 57 703 4
πόθον  αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ τὰ ἑξῆς· ἀνήγγειλε δὲ ἡμῖν ἐνπαρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸνISNI 2 227 51
πόθον  εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲνοὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸνISNI 8 334 14
πόθον  ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇ πολεμοῦσιν·πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶISNI 59 715 49
πόθον  ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ·καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖονISNI 3 255 380
πόθον.  Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων·εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτειISNI 1 220 152
πόθον  καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸςτὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸςISNI 1 220 149
πόθον  μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶνοἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰISNI 13 354 15
πόθον  μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλωνὁ δὲ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸνISNI 27 443 108
πόθον  προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτεσου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰISNI 18 377 38
πόθον  σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇΘεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸνISNI 37 559 184
πόθον  τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσιςφύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸςISNI 3 249 237
πόθον  τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίοννοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸνISNI 67 779 36
πόθον  τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁτρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸνISNI 62 738 59
πόθον  τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴνεὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸνISNI 13 355 45
πόθον  τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ,τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸνISNI 47 644 44
πόθος  αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμαζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁISNI 47 643 30
πόθος.  Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶντὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁISNI 53 676 69
Πόθος  ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐντὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός.ISNI 54 688 231
πόθος  καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτοςαἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶISNI 42 604 200
πόθος  καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητοςοἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡςISNI 1 220 152
πόθος  τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶνκαὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁISNI 1 216 65
πόθος  τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆςπράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁISNI 2 234 196
πόθος  τοῦ βίου τούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁκλείων τὰς θύρας τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ἵνα μήποτε εἰσέλθῃ ἐν αὐτῷ ὁISNI 27 440 55
πόθος  τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησιἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁISNI 54 686 184
πόθος  τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆςπάθη, ἐκεῖ ὁ κόσμος ἔστη ἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁISNI 2 234 195
πόθος  τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆςκαὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁISNI 65 766 21
πόθος  τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴμὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁISNI 53 676 70
πόθου  καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴνἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰISNI 13 354 20
πόθου  τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις. Τέλος δὲ τούτων πάντωνἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦISNI 62 738 57
πόθου  τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰνἜστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦISNI 41 577 81
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πόθου  τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸνὉ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦISNI 49 651 2
πόθου  τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τιςΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦISNI 49 651 1
πόθου  τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐντὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦISNI 47 643 23
πόθου  τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺςὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦISNI 47 644 39
πόθου  τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιντὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦISNI 41 590 357
πόθου  τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείωςλογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦISNI 29 497 50
πόθου  τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαιτῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦISNI 13 353 6
πόθῳ  ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμινψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳISNI 1 221 180
πόθῳ  ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει,ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶISNI 46 640 33
πόθῳ  αὐτῆς τοῦ δῆσαι τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαιθησαυροὺς τοὺς ἐν τῷ βυθῷ αὐτῆς, ἀρκετὸν αὐτῷ αὕτη ἡ μελέτη ἐν τῷISNI 1 218 102
πόθῳ  αὐτοῦ, ἐνδύσασθαι τὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶνἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷISNI 62 740 107
πόθῳ  αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁ κρατηθεὶς μερικῶς τῷISNI 27 440 62
πόθῳ  σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐνἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷISNI 33 531 6
πόθῳ  σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷISNI 61 731 54
πόθῳ  τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰςὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷISNI 1 215 37
πόθῳ  τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆς θείας γραφῆς. Ὅτε οἱἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷISNI 1 217 88
πόθῳ  τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴνζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷISNI 62 739 82
πόθῳ  τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνηςὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷISNI 44 620 16
πόθῳ  τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶντῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷISNI 62 741 129
ποιέω   { V }   248
ἐποίει,  ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. Ἡδονὴ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίαςκαὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτοISNI 54 683 121
ἐποίει·  Ἀνάγκη γάρ μοι ἐστί, καὶ Οὐαί μοι ἐὰν μὴ εὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆςκαθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτοISNI 54 690 274
"ἐποίει;"  Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπηςἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκταISNI 18 376 16
ἐποίει  ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματα συνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆςαὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶνISNI 65 770 121
ἐποίει  ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκμνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶISNI 18 387 283
ἐποίει  καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡπλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτοISNI 18 378 52
ἐποίει  ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκ ἀνέστη, ἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτοISNI 33 533 44
ἐποίει  τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, πάλιν ἡ διάνοιαἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον, προθύμωςISNI 39 567 18
ἐποίεις  τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις,τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθονISNI 17 372 56
ἐποίησα,  καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν,γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνωνISNI 44 631 227
ἐποίησαν  ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκπάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖςISNI 4 267 155
ἐποίησαν  θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦνεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶISNI 4 267 151
ἐποίησαν,  καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιντῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι μεISNI 41 594 443
ἐποίησαν  σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν,καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλωνISNI 5 288 129
ἐποίησε  δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖςὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃνISNI 41 592 410
ἐποίησε,  καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱτοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρωςISNI 30 512 78
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ἐποίησε,  καλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖνἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσαISNI 30 512 78
ἐποίησέ  σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκISNI 5 294 251
ἐποίησε  τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρ προσηύξατο καὶ ἀπετύφλωσενἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος ἘλισσαῖοςISNI 6 311 93
ἐποίησε  τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσιςεἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτουISNI 37 559 188
ἐποίησε,  τοῦτο τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματιἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶνISNI 50 657 28
ἐποίησεν,  ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψία ἡμῖν καὶ ἀποθάνωμεν. Ἑκάστη ἀρετή, μήτηρ ἐστὶ τῆς δευτέρας.ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτοISNI 24 430 38
ἐποίησεν  ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴὍτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ ΘεοῦISNI 27 446 165
ἐποίησεν  αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶνπλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄνταςISNI 19 390 2
ἐποίησεν  αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶκαὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τίISNI 50 658 46
ἐποίησεν,  ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶσατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σεISNI 5 295 254
ἐποίησεν  ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτωνISNI 21 416 101
ἐποίησεν,  ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρ ἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸνκαὶ ἤνεγκεν αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλοςISNI 67 781 84
ἐποίουν  δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰνἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα·ISNI 18 379 74
ἐποίουν  διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα·σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦταISNI 18 379 72
ἐποίουν.  Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων·αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματιISNI 54 689 252
ἐποίουν,  ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦτῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶISNI 62 739 83
ἐποίουν  πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλουISNI 67 781 78
πεποίηκας  εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶτὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι μεISNI 61 731 56
πεποίηκε·  κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. ΠᾶσαἈλλ´ ἡμεῖς οὕτω πιστεύομεν, ὅτι ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲςISNI 3 239 32
πεποιηκότος,  ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶσε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμονISNI 5 294 248
ποιεῖ  ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐαὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐISNI 27 479 871
ποιεῖ  αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασινISNI 40 572 20
ποιεῖ  αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲπορείᾳ αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖςISNI 40 572 31
ποιεῖ  αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇςχώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπωνISNI 57 706 63
ποιεῖ  αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τιςδι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναιISNI 63 759 236
"ποιεῖ;»"  Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει"μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳISNI 27 447 188
ποιεῖ  εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσινἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇ ὕδατος· οὕτως ἡ κενοδοξίαISNI 37 558 171
ποιεῖ  ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαιτοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί,ISNI 25 432 2
ποιεῖ  ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶνὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰISNI 59 714 31
ποιεῖ  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντωντὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸςISNI 30 579 128
ποιεῖ  ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖςκαὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶISNI 52 671 135
ποιεῖ  ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸ σῶμα ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειανκαὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίαςISNI 17 372 71
ποιεῖ  ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιν μετὰκαὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇISNI 59 717 96
ποιεῖ.  Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ,δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαιISNI 6 321 306
ποιεῖ  ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶαὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτιςISNI 27 438 14
ποιεῖ  ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆςἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα,ISNI 60 726 122
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ποιεῖ,  ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίωςISNI 28 484 85
ποιεῖ,  ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇτῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτοISNI 60 723 53
ποιεῖ,  καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆςἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσινISNI 37 559 198
ποιεῖ,  καὶ ὁ καταισχύνων αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνουτὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλονISNI 37 552 38
ποιεῖ,  καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσινἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸνISNI 41 593 424
ποιεῖ.  Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆςδυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶςISNI 28 489 195
ποιεῖ  λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰςτῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ,ISNI 50 595 15
ποιεῖ.  Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητιτῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει ὁ ΚύριοςISNI 6 322 323
ποιεῖ  με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαντε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρείαISNI 18 382 149
ποιεῖ  μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερλόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶISNI 38 565 95
ποιεῖ  ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶ σοφίσῃ καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημακαὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτοISNI 5 293 218
ποιεῖ,  πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτοISNI 50 595 4
ποιεῖ  προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐνἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦISNI 63 755 140
ποιεῖ  σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσίβρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων,ISNI 5 301 396
ποιεῖ  τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαιβέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν ΘεὸνISNI 44 629 202
ποιεῖ  τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡΟὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσινISNI 38 562 22
ποιεῖ  τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶβαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαιISNI 42 603 163
ποιεῖ  τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχειἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖνISNI 52 671 128
ποιεῖ  τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ,ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασινISNI 65 765 3
ποιεῖ  τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶ φθάσαιISNI 37 554 83
ποιεῖ  τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱτῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶISNI 42 599 81
ποιεῖ,  τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σουISNI 4 290 160
ποιεῖ.  Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης,διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶςISNI 29 506 209
ποιεῖ  τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψεἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαιISNI 63 758 214
ποιεῖ  τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶνκρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημονISNI 57 705 59
ποιεῖ  τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέωςτῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸνISNI 6 321 304
ποιεῖ  τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμοςἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστονISNI 5 300 367
ποιεῖ  τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼνὁ Θεὸς παραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνηςISNI 14 359 82
ποιεῖ  τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴνπρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδαISNI 30 514 125
ποιεῖ  τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσοννικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολοςISNI 28 484 72
ποιεῖ  τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡςτρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκηςISNI 50 657 19
ποιεῖ  τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρωνθλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺςISNI 44 630 212
ποιεῖ  ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις,αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σουISNI 23 428 65
ποιεῖ  ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴνποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν,ISNI 47 643 19
ποιεῖ.  Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεωςαὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένηνISNI 65 771 128
ποίει.  Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇςἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸνISNI 4 276 349
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ποιεῖν  εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸν τάχιστα ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπονκαὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτωςISNI 6 316 188
ποιεῖν  ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡςὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειταιISNI 18 384 193
ποιεῖν  ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃςμετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειταιISNI 18 384 192
ποιεῖν.  Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡτοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσιISNI 31 519 82
ποιεῖν  μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆςἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴISNI 29 498 70
ποιεῖν  τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖνὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατοISNI 5 284 35
ποιεῖν,  τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶνὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷISNI 27 472 712
ποιεῖν  χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαιἀγρυπνία κατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερISNI 15 363 29
ποιεῖς.  Ἀλλ´ ἡ πίστις, ἔργων δέεται, καὶ ἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας.ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. Εἰ πιστεύεις τῷ Θεῷ, καλῶςISNI 14 359 67
ποιεῖς,  ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐκαὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧνISNI 41 591 383
ποιεῖς  χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστιγὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τιISNI 41 581 158
ποιεῖσθαι  τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺςISNI 62 740 119
ποιεῖσθαι  τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσειγηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειρανISNI 42 611 333
ποιεῖσθε·  ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡςτοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴISNI 14 357 19
ποιεῖταί  σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶπερὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτιISNI 4 290 162
ποιεῖται  σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλοςαὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴνISNI 6 325 386
ποιεῖται  τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶνἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰςISNI 7 328 21
ποιεῖται  τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιανISNI 27 459 430
ποιεῖται  ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐὉ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίανISNI 6 311 99
ποιεῖτε  αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖςISNI 67 787 201
ποιεῖτε  τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰςκαὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶνISNI 6 308 36
ποιείτω  τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται.μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶ ἀκόλουθονISNI 15 364 48
ποιῇ  ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐντῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τιςISNI 41 589 346
ποιῇ  τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃκατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶISNI 49 653 40
ποιῇ  τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐντὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶISNI 41 593 431
ποιῆσαι  ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆςτῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησαISNI 33 531 7
ποιῆσαι,  ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριοςπολλὴν οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖISNI 62 738 68
ποιῆσαι  ἄλλους προσκόψαι, καὶκαθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕληνISNI 30 579 130
ποιῆσαι  αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαιτὸ θέλημά σου, ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησαISNI 46 640 23
ποιῆσαι  αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλεινἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲISNI 46 640 25
ποιῆσαι  αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴναὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχονISNI 54 685 169
ποιῆσαι  αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶνλογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦISNI 27 466 574
ποιῆσαι  αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοιςτὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶISNI 36 546 27
ποιῆσαι  ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆς μεγαλωσύνης ταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰςπειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτοISNI 49 653 53
ποιῆσαι  ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶβουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτεISNI 8 336 44
ποιῆσαι  ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειταιISNI 18 384 201
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ποιῆσαι  ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ·τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦISNI 37 556 128
ποιῆσαι,  ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίωνπρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτοISNI 28 490 213
ποιῆσαι  ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰς ὠφέλειαν τοῦ κόσμου,τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳISNI 54 690 271
ποιῆσαι  ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίαςκαὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “ΤίISNI 18 380 110
ποιῆσαι·  ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐνπαρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναταιISNI 42 598 60
ποιῆσαι,  καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότετῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖνISNI 52 672 148
ποιῆσαι,  καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεωςὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσιISNI 63 760 268
ποιῆσαι,  καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸςτῆς ὑγείας αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλεISNI 67 779 56
ποιῆσαι  καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”. Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶςISNI 18 381 138
ποιῆσαι  μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν,εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαιISNI 4 279 416
ποιῆσαι  ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαιἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενοςISNI 27 439 22
ποιῆσαι  σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦISNI 38 565 103
ποιῆσαι  τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷΤὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦISNI 37 556 127
ποιῆσαι  τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕληςISNI 42 598 60
ποιῆσαί  τι πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲγάρ ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης,ISNI 42 596 30
ποιῆσαι,  τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡθείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷISNI 1 368 60
ποιῆσαι  τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦπάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸνISNI 62 739 86
ποιῆσαι  τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱκαὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότοςISNI 8 334 3
ποιῆσαι  τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂνπολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦISNI 29 502 138
ποιῆσαι  τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃεἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρ τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶςISNI 8 335 41
ποιῆσαι  τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴνΠνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόποςISNI 50 659 63
ποιῆσαι  τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴν τῆςἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶςISNI 28 489 196
ποιῆσαι  τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλως πωςISNI 49 653 51
ποιῆσαι  τοῦ φόβου αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίουςISNI 35 544 89
ποιῆσαι  τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔνἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκηςISNI 34 539 25
ποιῆσαι  "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτηποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζονISNI 18 379 76
ποιῆσαι  τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον,ISNI 15 363 30
ποιῆσαι  τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆςπροσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆςISNI 16 366 18
ποιησάμενος,  καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶνΚαὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιανISNI 3 256 399
ποιήσας  ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειταιἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴISNI 18 383 190
ποιήσας  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς,ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸνISNI 58 710 46
ποιήσασθαι  ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις,ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶςISNI 29 501 125
ποιήσασθαι  καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένουςτίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴνISNI 5 283 27
ποιήσασθαι  τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεταιISNI 28 489 186
ποιήσασθαι  τῶν πειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ ὑπομονὴνἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασινISNI 31 524 187
ποιήσει  ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ.ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷISNI 38 564 65
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ποιήσει,  καὶ ἄνεσίν μοι παρέξει”. Ἄφρον, μέχρι τῆς ἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζεςτῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν μεISNI 14 357 38
ποιήσεις,  εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴναὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτοISNI 41 580 135
"ποιήσεται”;"  Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέρανλέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μουISNI 14 358 43
ποιήσῃ  αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶISNI 65 770 120
ποιήσῃ,  διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλαοὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰςISNI 27 479 871
ποιήσῃ,  ἵνα μὴ διπλοῦν γένηται αὐτοῦ τὸ κακόν, διότι οὐκ ἔστι παρὰ τῷ βρύοντι Θεῷ τὴνΚαὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸνISNI 7 333 134
ποιήσῃ  κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται, λέγει Κύριος. Καὶὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον καὶISNI 5 298 324
ποιήσῃ,  οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶνISNI 53 676 70
ποιήσῃ  σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι·ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂνISNI 27 479 865
ποιήσῃ  τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃκατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺςISNI 28 481 8
ποιήσῃς  ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕωςεἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσα τὴν ὁδόν». ἘὰνISNI 48 647 12
ποιήσῃς  αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτεἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτωςISNI 18 381 128
ποιήσῃς,  καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃςμὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνηνISNI 4 277 354
ποιήσῃς  τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτωνφύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲISNI 4 276 347
ποιήσῃς  τὸ θέλημα αὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ.καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰνISNI 41 579 112
ποιήσῃς  τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶμου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶISNI 5 299 350
ποιήσῃς  τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅτανISNI 41 578 97
ποιήσῃς  τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ.σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅτανISNI 41 580 138
ποιήσηται  διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸςἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μουISNI 18 376 3
ποιήσηται  τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις,καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσεις καθαίρονται. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς, ἐὰν ἐπιμέλειανISNI 3 247 198
ποιήσητε  περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴτῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμναν ὑμῶνISNI 49 651 9
ποίησον  αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’,ISNI 18 381 124
ποίησον.  Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃτοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτουςISNI 41 583 213
ποίησόν  με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆςτῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιονISNI 66 774 19
ποίησον  μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶμετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴνISNI 18 381 126
ποίησον  σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας·τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν,ISNI 18 380 117
ποίησον  ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸναὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητιISNI 54 683 107
ποίησον  ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέωςστῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ,ISNI 66 773 2
ποίησον  ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶὍταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκηνISNI 6 323 357
ποιήσω,  ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥνἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “ΤίISNI 18 381 143
"ποιήσω;"  πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν,ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “ΤίISNI 68 796 172
ποιησώμεθα  ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησινISNI 65 769 95
ποιήσωμεν  ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν,τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐν σπουδῇISNI 46 640 20
ποιήσωμεν  διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆςκαὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι·ISNI 68 793 105
ποιήσωμεν  ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστι πρὸς ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσαἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵναISNI 46 639 6
ποιήσωμεν  ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆςζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶISNI 52 672 143
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ποιήσωμεν  εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡκαὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἔργων αὐτῶν, καὶ ἑκάστῃ ἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖνISNI 44 623 79
ποιήσωμεν·  καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵναΤαύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰςISNI 39 568 44
ποιήσωμεν  κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦκαταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶISNI 27 448 208
ποιήσωμεν,  οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστιτῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰς συνεχεῖς ἐπακολουθεῖνISNI 46 639 5
ποιήσωσιν  ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰνISNI 18 379 75
ποιήσωσιν  ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆςαὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵναISNI 67 787 200
ποιοῦμεν  ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶφύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣνISNI 30 512 76
ποιοῦμεν,  ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτωνἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆISNI 65 770 110
ποιοῦμεν·  ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰςοὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶν κανόνων, ἵνα ταῦτα ἐργασώμεθα,ISNI 54 689 240
ποιοῦμεν  τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶμέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπονISNI 30 514 118
ποιοῦμεν  τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸτὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. ΤίISNI 27 441 73
ποιουμένη  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰναὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. ΠρόνοιαISNI 29 500 108
ποιούμενος·  διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐντῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτοISNI 61 730 34
ποιούμενος,  θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίωνISNI 50 595 5
ποιούμενος,  καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαιαὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴISNI 18 384 200
ποιούμενος  μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοινηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴISNI 6 323 347
ποιούμενος  μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτως ἀδολεσχῶν καὶ διανοούμενος τὰ περὶκαὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴISNI 27 465 552
ποιούμενος,  οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργωςπρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶνISNI 27 477 828
ποιούμενος  πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶπαρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴISNI 29 503 164
ποιούμενος  τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδαISNI 14 356 4
ποιουμένους,  καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαιπλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιανISNI 54 685 164
ποιοῦν  σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζονἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶISNI 18 382 164
ποιοῦντα  τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίανISNI 27 445 150
ποιοῦνται,  καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷςἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴν πορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷISNI 62 741 135
ποιοῦντας  ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόναἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰςISNI 18 381 136
ποιοῦντας  σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴνκαὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺςISNI 4 266 132
ποιοῦντες  δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶκαθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινεςISNI 14 358 46
ποιοῦντες  ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοι πολλοὶἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱISNI 18 385 218
ποιοῦντες  οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάρινISNI 27 476 796
ποιοῦντες  τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶISNI 9 343 56
ποιούντων  ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸνμὴ ἀπαντῆσαι τινά, ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰISNI 67 778 24
ποιούντων  ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧνἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳISNI 18 385 222
ποιοῦσα  αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκηISNI 62 747 261
ποιοῦσαι·  καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦταισυντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψειςISNI 27 460 447
ποιούσας  ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσωκαὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶISNI 1 217 87
ποιούσας  τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσοςτῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰςISNI 65 766 28
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ποιοῦσι,  καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇσυνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃISNI 44 622 61
ποιοῦσι  μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖςκτήσασθαι νοήματα φωτολαμπῆ ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαιISNI 4 270 217
ποιοῦσι,  ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇτῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴνISNI 44 622 64
ποιοῦσι  τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν,τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶISNI 57 705 41
ποιοῦσι  τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶτῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇISNI 15 363 33
ποιοῦσιν  ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοις δάκρυσι καὶΑἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶς σκέψεωςISNI 17 375 121
ποιοῦσιν  αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰ μὴ εὑρέθη παραφυλαττόμενοςΑἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶISNI 54 685 167
ποιοῦσιν,  ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁτοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπονISNI 6 308 25
ποιοῦσιν  ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦγινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶνISNI 26 434 15
ποιουσῶν,  φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ ΘεῷISNI 17 369 2
ποιῶν,  ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆςπαραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴISNI 8 336 55
ποιῶν  κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲΠρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁISNI 18 378 66
ποιῶν,  οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴνὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμνανISNI 18 385 217
ποιῶν  τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖςεἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁISNI 28 482 20
ποιῶν  τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστιἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁISNI 2 228 66
ποιῶν  τὸ ἀγαθόν, ταχέως τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴνφοβηθῶσιν· ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσινISNI 37 552 55
ποίημα   { N+Com }   2
ποιημάτων  αὐτοῦ· καὶ πῶς τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰπᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶνISNI 27 467 608
ποιημάτων  αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴεἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶνISNI 27 467 606
ποικιλία   { N+Com }   4
ποικιλία  τῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι, τί ἀφρονέστερον ἢτάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡISNI 6 313 137
ποικιλία  τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκΚαὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡISNI 6 309 53
ποικιλίαν  τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆςπληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴνISNI 27 474 759
ποικιλίας  τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺναὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆςISNI 6 318 244
ποικίλος   { A }   6
ποικίλα  εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸννυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆςISNI 27 468 615
ποικίλοις  ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν,μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷISNI 8 336 54
ποικίλοις  καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶθερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷISNI 5 283 31
ποικίλον  τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶπαρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸISNI 8 337 76
ποικίλων  ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐτῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶISNI 62 742 152
ποικίλων  καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶνμέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶνISNI 62 745 218
ποίμανσις   { N+Com }   1
ποιμάνσεως  πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁὭσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆςISNI 65 771 130
ποῖος   { PRO+Int }   94
ποία  ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐνὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία,ISNI 33 537 130
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ποία  ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις.ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα,ISNI 27 449 213
Ποία  γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰπειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;"ISNI 3 254 345
Ποία  γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐνἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ.ISNI 27 439 23
Ποία  γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡαὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ.ISNI 68 790 50
Ποία  δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸντὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος.ISNI 63 761 296
ποία  ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴνΣχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων·ISNI 56 700 3
ποία  ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον,ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶISNI 42 602 158
Ποία  ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις.ISNI 27 438 14
Ποία  ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆςποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις·ISNI 27 473 715
ποία  ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.”ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί,ISNI 18 384 208
Ποία  θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁκαὶ μολύνῃ τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός.ISNI 57 705 45
ποία  λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτινοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν,ISNI 63 760 271
Ποία  μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ,Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;"ISNI 27 462 486
ποία  παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴν χώραν τῶν παθῶν καὶΜακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ ἡρμήνευσεISNI 27 463 518
ποίᾳ  αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸνἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃISNI 20 406 83
ποίᾳ  μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰςτῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐνISNI 27 469 637
ποίᾳ  ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέαοἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐνISNI 16 366 27
ποίᾳ  τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸνἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐνISNI 42 602 159
ποίᾳ  χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐνISNI 59 716 57
ποίᾳ  ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν"φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶISNI 65 772 145
ποῖα  δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆςκαὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου,ISNI 59 714 17
ποῖα  δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶςκαὶ ψηφίζει "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν,ISNI 59 714 33
ποῖα  εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡμέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶISNI 2 235 217
ποῖα  εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος· καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτωνἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶISNI 2 235 217
ποῖα  ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν,ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶISNI 59 714 20
ποῖα  ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶνσου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶISNI 59 714 18
ποῖα  ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶνπόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶISNI 66 773 7
ποῖα  ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον,καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸςISNI 4 272 253
ποῖα  μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐνἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶ ψηφίζει "αὐτά;" ΚαὶISNI 59 714 32
ποῖα  μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσιὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ]ISNI 59 714 24
ποῖα  μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόν σου, ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ"ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδεISNI 59 714 17
ποῖα  μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶνἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶISNI 55 693 16
ποίαις  αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματιλάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐνISNI 44 623 68
ποίαν  αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψανταμεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου,ISNI 3 251 280
ποίαν  ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆςγίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦISNI 44 631 236
ποίαν  ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶφυλακῆς, καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶISNI 17 372 69
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ποίαν  ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆςἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν,ISNI 18 389 449
ποίαν  ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλοντῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸςISNI 5 282 9
ποίαν  καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶISNI 17 372 70
ποίαν  μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰςISNI 44 633 263
Ποίαν  μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις.ISNI 27 461 478
ποίαν  παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσιταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖISNI 27 463 523
ποίαν  πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸνἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰςISNI 32 529 75
ποίαν  φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον,καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶISNI 51 662 30
Ποίαν  ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος.ISNI 27 480 884
ποίας  αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΑʹ. ΔιὰISNI 51 661 2
ποίας  ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίαςἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶISNI 44 623 68
ποίας  εἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶνκατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν καθήμενος, καὶ περισκοπῶν διὰISNI 29 505 194
ποίας  ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτοἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας,ISNI 20 405 60
ποίας  ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεωςτι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάρινISNI 17 372 64
ποίας  συνοδίας ἐστίν.νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκειςISNI 58 712 103
ποῖοι  εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσιςτάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶISNI 42 603 164
ποίοις  ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰδιάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐνISNI 2 235 216
ποίοις  λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοιςὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐνISNI 27 465 556
ποίοις  νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων,ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐνISNI 42 602 155
ποίοις  πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶνπᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐνISNI 36 549 77
Ποίοις  στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶκαὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου.ISNI 41 594 444
ποίοις  τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐνποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐνISNI 2 235 206
ποίοις  τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτεἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐνISNI 2 235 205
ποῖον  ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸσιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶISNI 62 747 268
ποῖον  ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐνΔιδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" ΚαὶISNI 59 716 63
Ποῖον  "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ.ISNI 28 489 187
ποῖον  ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων,εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητιISNI 55 697 116
Ποῖον  ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτωντῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν.ISNI 27 451 271
ποῖον  παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμειτῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸςISNI 51 662 30
ποῖον  ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς‘Δόξα τῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰςISNI 27 465 555
ποῖον  φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳαὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰςISNI 34 539 23
Ποῖος  γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆςαἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται.ISNI 19 399 215
Ποῖος  γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸςτοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπει δοθῆναι.ISNI 19 397 178
Ποῖος  ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσι προσκαίροις, ἐν αἷςτὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷ πρὸς αὐτόν. Ἐρώτησις.ISNI 27 439 34
ποῖος  πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαι τινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦεἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢISNI 3 254 345
ποίου  μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκISNI 53 677 86
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ποίου  πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡ μετάβασις, ἐκISNI 2 230 104
ποίους  θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡλογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶISNI 3 238 17
ποίῳ  ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοιτῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. ἘνISNI 8 339 105
ποίῳ  βαθμῷ ἵστανται καὶ τίνα εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι.ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐνISNI 60 727 151
Ποίῳ  γὰρ τρόπῳ ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆςἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν.ISNI 9 341 12
Ποίῳ  δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαιΚΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις.ISNI 27 438 1
ποίῳ  καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς[καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐνISNI 59 714 25
ποίῳ  λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένηἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίαςISNI 27 462 499
ποίῳ  μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐνISNI 58 712 102
ποίῳ  μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐνISNI 52 665 2
ποίῳ  πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁΒλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐνISNI 68 797 180
ποίῳ  τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαιὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐνISNI 60 726 131
ποίῳ  τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆςμαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐνISNI 65 772 144
ποίῳ  τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτιἘὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;"ISNI 68 796 172
ποίῳ  τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴκαὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐνISNI 53 673 5
ποίῳ  τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία,ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐνISNI 27 469 638
Ποίῳ  τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆςτῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις.ISNI 27 444 124
ποίῳ  τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡτάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶISNI 15 362 3
ποίων  καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶμὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκISNI 65 772 144
ποίων  πειρασμῶν κελεύεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ "εἰσελθεῖν;" Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς εἰς τὴνἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" ΠερὶISNI 3 254 360
ποίων  χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶISNI 60 726 131
ποιότης   { N+Com }   1
ποιότητος  τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖααὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 25 432 4
ποιόω   { V }   1
ποιωθεῖσα  δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐνποία ἐστὶ χρεία ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡISNI 56 700 1
πόκος   { N+Com }   1
πόκον  καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν·τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶISNI 68 789 32
πολεμέω   { V }   30
ἐπολέμει  αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗISNI 66 776 66
ἐπολέμησε  τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Τοῦτό ἐστι τὸ εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦISNI 3 255 385
ἐπολέμησεν  αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃISNI 27 445 135
πολεμεῖ  αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαιθεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶςISNI 28 481 6
πολεμεῖ  ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν, δοῦναι αὐτῷ τὴν βασιλείαν ὅλου τοῦΤοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦISNI 39 567 15
πολεμεῖ  καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸντὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦISNI 4 261 34
πολεμεῖ  καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶτις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθενISNI 4 278 379
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πολεμεῖ  μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰνοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" ΠόλεμονISNI 59 714 30
πολεμεῖν  αὐτούς, ἢ ὡς φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχειΚαὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦISNI 28 485 86
πολεμεῖν.  Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸνὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθεςISNI 4 285 69
πολεμεῖν  μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖνἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατοISNI 27 445 134
πολεμηθεὶς  τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳISNI 3 255 369
πολεμηθῆναι,  διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντεςκαὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶISNI 28 482 37
πολεμηθῆναι  ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοικαὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθαISNI 30 513 99
πολεμηθῆναι  τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴISNI 3 245 166
πολεμῆσαι  μετ´ αὐτῶν καὶ ἀπολέσαι αὐτούς· ἀλλ´ ὅταν παρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκτῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦςISNI 57 706 72
πολεμῆσαι  πρὸς τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖςπλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολοςISNI 28 491 233
πολεμῆσαι  "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶνφαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνονISNI 4 285 74
πολεμῆσαι,  ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρκαὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεταιISNI 3 248 224
πολεμῆσαι  τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖςοὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρονISNI 17 374 114
"πολεμήσεις;"  τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐνἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλωνISNI 4 285 68
πολέμησον  καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳλέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών,ISNI 28 492 256
πολεμούμενος  ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότικαὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁISNI 29 501 115
πολεμοῦντα  αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰISNI 27 446 158
πολεμοῦντα  μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰςἘὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴνISNI 34 539 21
πολεμοῦντι  αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεταιτῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷISNI 27 452 285
πολεμοῦντος,  τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶςὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦISNI 5 289 144
πολεμούντων  δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν,ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇISNI 59 715 55
πολεμούντων  ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧν προείπομεν. Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶνISNI 3 245 175
πολεμοῦσιν·  ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη,κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐν προσβολῇISNI 59 715 51
πολεμιστής   { N+Com }   1
πολεμιστῶν.  Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείαςζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶνISNI 28 484 71
πόλεμος   { N+Com }   77
πόλεμοι.  Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλητὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτεISNI 9 341 16
πόλεμοι  καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆςσυγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱISNI 31 521 113
πόλεμοι,  [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται,παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴν ταπείνωσιν. Οἱ λοιποὶ δὲISNI 30 513 100
πόλεμοι  οἰκεῖοι γίνονται, καὶ ἐὰν ὀχλοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃβλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείω τῆς ἀναπαύσεως. Ἐκ τῆς ἀναπαύσεως γὰρISNI 41 587 309
πολέμοις  εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι· μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτοὺς διωχθῆναι καὶκαὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖςISNI 28 482 36
πολέμοις  ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;"αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖςISNI 42 601 122
πολέμοις.  Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομενἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντο τυφλοὶ ἐν τοῖςISNI 51 661 15
πολέμοις  καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺςὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 60 727 155
πολέμοις  τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶτῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖςISNI 63 756 171
πόλεμον  αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉, ὥστε ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωποςαὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸνISNI 27 448 190
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πόλεμον  αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸνISNI 28 481 16
πόλεμον  γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆςαὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάνταISNI 8 338 83
πόλεμον·  γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλονπρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰςISNI 28 484 68
Πόλεμον  δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦκαὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν.ISNI 4 277 372
πόλεμον.  Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶἸσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸνISNI 7 330 82
πόλεμον  εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχειISNI 27 447 189
πόλεμον  ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίωςπλέον τί οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶISNI 27 447 176
πόλεμον  ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι,φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰςISNI 29 500 96
πόλεμον,  καὶ ὁ ἐκ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν"ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦISNI 9 342 35
πόλεμον,  καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸς λογισμὸς βαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει,δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσωISNI 1 218 107
πόλεμον  καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺςλέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸςISNI 28 482 24
πόλεμον  "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον«Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷISNI 27 447 187
πόλεμον  μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁαὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνουςISNI 44 631 227
πόλεμον  νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγειπραγμάτων λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸνISNI 4 277 369
πόλεμον,  ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸΔιατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶISNI 3 245 177
Πόλεμον  πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσειαὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;"ISNI 59 714 30
πόλεμον  τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐντῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲISNI 30 512 96
πόλεμον,  τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμοςδιότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸςISNI 6 316 204
πόλεμον  τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇαὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοις πρὸς τὸν ἀόρατονISNI 27 449 219
πόλεμος  ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς"πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστιISNI 17 374 113
πόλεμος  γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦ ἀδελφέ, ὅτι κωλύονταιζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν·ISNI 41 578 103
πόλεμος  ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁISNI 20 403 28
πόλεμος,  καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται·ISNI 60 722 34
πόλεμος  οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸνκαὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁISNI 6 316 205
πόλεμος  τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺςθλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁISNI 29 503 167
πόλεμος  τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπονἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁISNI 20 408 137
πόλεμος  τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων,ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁISNI 4 271 239
πολέμου  ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ,ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦISNI 27 455 338
πολέμου  ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸνἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦISNI 5 299 357
"πολέμου;"  εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείαςὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦISNI 17 374 112
πολέμου,  καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία, πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ.τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦISNI 27 449 210
πολέμου,  καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦISNI 8 338 87
πολέμου,  καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶναὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦISNI 28 484 69
πολέμου·  καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆςἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦISNI 28 486 126
πολέμου  καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίανᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦISNI 55 695 61
πολέμου  καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναιμὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦISNI 8 337 76
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πολέμου,  οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴνἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦISNI 65 768 71
πολέμου.  Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡςδουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦISNI 20 408 119
πολέμου  παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶνκαὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦISNI 8 336 62
πολέμου  συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦISNI 20 402 15
πολέμου  τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶΚαὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦISNI 64 763 6
πολέμου  τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλαοἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦISNI 28 487 148
πολέμου  τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦISNI 28 481 2
πολέμου  τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό,ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦISNI 28 489 184
πολέμου  ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖονσου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦISNI 4 271 232
πολέμους  τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆς φύσεως. Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκοἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστιν ὡς ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺςISNI 30 512 95
πολέμῳ·  γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷΟὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷISNI 20 403 26
πολέμῳ,  διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆς συνηθείας, ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶνΟὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷISNI 20 403 27
πολέμῳ  ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴκαὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐνISNI 8 338 94
πολέμῳ·  εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇκαιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐνISNI 28 493 267
πολέμῳ,  ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦτίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷISNI 63 760 273
πολέμῳ,  ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶςἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡ χάρις, ἢ ἐνISNI 60 727 140
πολέμῳ,  καὶ βέλος ἠκονημένον ἐξεναντίας τῶν ἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶνπειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐνISNI 7 328 34
πολέμῳ  καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳISNI 8 338 91
πολέμῳ,  οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆςκαὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷISNI 4 277 371
πολέμῳ  πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸνἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳISNI 3 255 369
πολέμῳ  τῆς ἁμαρτίας, καὶ πόθεν ἄρχεται ἐν τῇ "πάλῃ;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο πᾶσι γνώριμον, ὅτι ἑκάστῳπερισπασμὸν καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ἀγῶνα, ποία ἀρχή ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷISNI 27 449 213
πολέμῳ,  τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰτῆς χαυνώσεως ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷISNI 27 445 147
πολέμῳ  τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρτῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότιISNI 4 278 376
πολέμῳ  φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖςἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶISNI 7 332 109
πολέμων  αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;"τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶνISNI 28 493 272
πολέμων  εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡςὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ βλέπειν τὰ μυστήρια, διότι ἡ καθαρότης ἐν τῇ ἀπὸ τῶνISNI 15 363 16
πολέμων  καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆςκαὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶνISNI 64 763 4
πολέμων  πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴνπραγμάτων, οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλωνISNI 3 247 208
πολέμων  τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος, καὶ τὸν θάνατον εἰςἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶνISNI 28 483 60
πολέμων  τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶπρονοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶνISNI 28 483 59
πολέμων,  τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι,προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶνISNI 44 622 59
πολίζω   { V }   1
ἐπόλισαν  καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆςδὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημονISNI 5 288 129
πόλις   { N+Com }   19
πόλει,  τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις,γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇISNI 30 517 48
πόλεις  Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶοὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱISNI 9 341 17
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πόλεσιν.  Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενοςταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖςISNI 65 771 135
πόλεων  καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιντοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶνISNI 27 468 616
πόλεων  τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτακαὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι, τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶνISNI 41 583 209
πόλεως  ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴθύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆςISNI 4 278 379
πόλεως  ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆςISNI 27 445 138
πόλεως  θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεωςγαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆςISNI 4 278 378
πόλεως  καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαιτὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆςISNI 27 445 137
πόλεως  Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲ ὑπὸἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστουISNI Tit. 211 4
πόλεως  τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶντῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆςISNI 30 517 48
πόλεως  τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶξηροτάτῃ ἐπολέμησεν αὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆςISNI 27 445 136
πόλιν,  εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστειαὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃISNI 42 600 101
πόλιν,  ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺςἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴνISNI 67 781 81
πόλιν  τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονταιτὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴνISNI 37 555 110
πόλιν  τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃςτὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 25 433 21
πόλις  ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴντοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερISNI 4 272 271
πόλις  αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆςκαὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡISNI 7 331 89
πόλις  ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοιISNI 26 436 55
πολιτεία   { N+Com }   114
πολιτεία  αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦτὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴISNI 6 315 172
πολιτεία  αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸαὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡISNI 37 555 104
πολιτεία  ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸνοἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτηISNI 18 379 78
πολιτεία  γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰςἙκάστη γὰρISNI 52 675 46
πολιτεία  δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶπροστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. ἩISNI 52 671 136
πολιτεία.  Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶνπολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴISNI 10 345 10
πολιτεία  ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλληναὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστηISNI 53 677 87
πολιτεία  ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴISNI 38 562 31
πολιτεία  ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ,Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡISNI 58 708 13
Πολιτεία  ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεταιἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν.ISNI 58 709 30
πολιτεία  ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅτανἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰISNI 38 562 38
πολιτεία  ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα,αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. ἩISNI 32 527 37
πολιτεία  τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίανἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴISNI 18 383 186
πολιτεία  τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡχώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖταιISNI 32 526 30
πολιτεία  τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδι τῆς κρίσεωςἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲISNI 32 526 23
πολιτεία  τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσιςεἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲISNI 42 604 195
πολιτεία  τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦσωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴISNI 38 562 32
πολιτεία  τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτεμὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης. Τοιαύτη ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡISNI 18 378 54
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πολιτεία  τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν“Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. ἩISNI 52 671 133
πολιτεία  τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπει ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶκαὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡISNI 44 627 163
πολιτείᾳ  ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐνγεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐνISNI 52 672 143
πολιτείᾳ  ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶἘργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐνISNI 39 568 51
πολιτείᾳ  ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερσοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇISNI 54 683 115
πολιτείᾳ  αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσινἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇISNI 52 665 10
πολιτείᾳ  αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐν τῇISNI 30 579 121
πολιτείᾳ  αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐΠρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇISNI 37 553 63
πολιτείᾳ  αὐτῷ προσπελάσαι, ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇαὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇISNI 27 476 807
πολιτείᾳ  αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃπάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇISNI 41 583 198
πολιτείᾳ  αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆςτὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇISNI 1 219 129
πολιτείᾳ,  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇISNI 54 684 125
πολιτείᾳ,  ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν“ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇISNI 18 377 36
πολιτείᾳ·  καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτωνφύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇISNI 42 603 162
πολιτείᾳ  καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷISNI 27 476 795
πολιτείᾳ  καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰτὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρISNI 67 785 161
πολιτείᾳ·  οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸςδύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶνISNI 41 588 329
πολιτείᾳ  τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡςΣὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃISNI 18 379 77
πολιτείᾳ  τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇISNI 52 665 7
πολιτείᾳ  τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαντοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇISNI 60 727 147
πολιτείᾳ  τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαιςψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 42 604 201
πολιτείᾳ  τῆς διανοίας ἐπιθυμοῦντες διάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇσου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇISNI 40 572 28
πολιτείᾳ  τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇκαταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇISNI 52 665 5
πολιτείᾳ  τῶν ἀοράτων δυνάμεων, τῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐνΠῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇISNI 42 611 330
πολιτείᾳ,  φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇISNI 37 559 196
πολιτείαις  ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐνἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροιςISNI 63 752 88
πολιτείαις  καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλωνἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοιςISNI 27 476 811
πολιτείαις,  οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίας θήσεις τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρπολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖςISNI 44 619 7
πολιτείαν  αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτηνκαὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴνISNI 46 639 14
πολιτείαν  αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸςτῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴνISNI 54 680 56
πολιτείαν  αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆISNI 63 750 29
πολιτείαν  αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰ ἀκατάληπτα διαλογίζονταιδιὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴνISNI 42 609 291
πολιτείαν  ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴν κατάστασιν τῶν ζώων καὶ τὸν"πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίανISNI 32 529 75
πολιτείαν  ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν,ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴνISNI 3 257 417
πολιτείαν  μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁτῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχωνISNI 1 223 208
πολιτείαν  σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωροὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴνISNI 29 502 146
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πολιτείαν  τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸντῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσανISNI 41 590 365
πολιτείαν  τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦεἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴνISNI 67 780 71
πολιτείαν  τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆςἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. ΤὴνISNI 32 526 19
πολιτείαν  τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆςἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴνISNI 71 373 81
πολιτείαν  τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴνISNI 18 389 451
πολιτείας  αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶ διδαχὴ ἑτέρων, ὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶντῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸ τελείως καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆςISNI 29 497 52
πολιτείας  αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸνἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦ κάλλους τῆςISNI 10 345 9
πολιτείας  αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆςαὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆςISNI 37 554 96
πολιτείας  αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆςISNI 60 724 87
πολιτείας  αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲ τί τὸὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆςISNI 18 379 75
πολιτείας  αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο,ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆςISNI 5 288 130
πολιτείας  αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή.Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆςISNI 5 303 438
πολιτείας  γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσινεἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆςISNI 37 559 195
πολιτείας  ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶνεἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆςISNI 42 614 402
πολιτείας  ἐν τῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆςδιακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆςISNI 31 520 98
πολιτείας,  ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέωςδιὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆςISNI 62 742 147
πολιτείας  ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶνπαραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆςISNI 58 712 96
πολιτείας  ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδεἀνθρώπων ταύτης ἀξιοῦται. Μυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσηςISNI 27 471 681
πολιτείας  "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτηντῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆςISNI 27 470 658
πολιτείας,  ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργαΜὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆςISNI 54 679 16
πολιτείας  ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἔργων ἡμῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΘʹ. Ὅτι τὰ μέτρα τῆςISNI 59 713 2
πολιτείας  ἡμῶν ἐν τῇ μελέτῃ τῆς διανοίας ἡμῶν, ἵνα ἐξ ἀνάγκης θεωροῦμεν ἐν αὐτοῖς διαπαντός.ἐν τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰκονίζεται ὁ μερισμὸς τῆςISNI 44 621 37
πολιτείας  ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶνὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆςISNI 44 621 33
πολιτείας  ἡμῶν. Πῶς οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆςἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆςISNI 32 528 71
πολιτείας  καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇτρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆςISNI 42 595 1
πολιτείας  καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆςτὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτου τῆς κρυπτῆςISNI 38 562 19
πολιτείας  καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶκαὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆςISNI 27 477 833
πολιτείας,  καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰςISNI 66 773 7
πολιτείας  καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο,ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆςISNI 71 373 82
πολιτείας  καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτη δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡμελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆςISNI 43 618 18
πολιτείας  καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆςISNI 10 345 2
πολιτείας,  λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν.Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆςISNI 54 686 173
πολιτείας.  Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦκόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆςISNI 37 559 185
πολιτείας,  μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώωνλογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆςISNI 27 477 836
πολιτείας,  ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆςτῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆςISNI 32 526 31
πολιτείας·  ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖςἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτηςISNI 52 672 144
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πολιτείας.  Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαις γραφαῖς τὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆςἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςISNI 44 619 5
πολιτείας  πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐνοἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆςISNI 41 588 330
πολιτείας,  προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼνἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆςISNI 5 283 31
πολιτείας  σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν«Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆςISNI 60 727 143
πολιτείας  σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον,τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆςISNI 58 708 7
πολιτείας  σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆςISNI 12 350 6
πολιτείας  σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτητοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆςISNI 44 627 161
πολιτείας,  συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. ἘκΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆςISNI 15 362 2
πολιτείας  ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴνθαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆςISNI 54 684 132
πολιτείας  "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆςοἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆςISNI 18 386 262
πολιτείας  ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους,〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆςISNI 55 693 24
πολιτείας  τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶνκατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆςISNI 55 692 4
πολιτείας,  τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτερα τινά. Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸαὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆςISNI 44 622 65
πολιτείας  τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστί τις ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳτὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆςISNI 65 765 3
πολιτείας  τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς 
ἀγάπης
εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆςISNI 27 456 360
πολιτείας  τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆςISNI 67 777 2
πολιτείας  τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρ ἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεωςἡ γνῶσις ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆςISNI 42 614 400
πολιτείας  τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴνἙκάστη γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆςISNI 52 675 46
πολιτείας  τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡμόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆςISNI 47 644 36
πολιτείας  τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴςτῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆςISNI 44 619 11
πολιτείας  τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶνμετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆςISNI 41 582 186
πολιτείας  〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶςISNI 27 478 841
πολιτείας  ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐνΤαπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσηςISNI 68 793 108
πολιτείας,  ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆςτῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆςISNI 42 604 198
πολιτεύω   { V }   20
ἐπολιτεύετο,  ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρκαὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳISNI 18 376 13
πολιτεύεσθαι.  Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡτοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσεISNI 27 479 868
πολιτεύεσθαι  καλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτονἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεταιISNI 39 569 67
πολιτεύῃ  καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦτῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτωςISNI 17 372 60
πολιτεύῃ  καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶνπολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶνISNI 18 379 79
πολιτευομένην  σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιν αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματοςἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπωνISNI 55 693 17
πολιτευομένοις·  τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖςτῷ πλησίον καὶ τὰ τῷ Θεῷ, οὐ τοῖς ἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξωISNI 18 387 275
πολιτευόμενος·  ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν,τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ ΘεοῦISNI 14 358 61
πολιτευομένους,  ἄνευ χαρισμάτων μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶτοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸςISNI 17 369 14
πολιτευομένων·  ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶνπίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ ΘεὸνISNI 6 324 377
πολιτευσάμενοι  ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματαοἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶν συναναστρεφόμενοι καὶISNI 55 697 111
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πολιτευσαμένων,  καὶ ἐκείνων τῶν καταλειψάντων τὰ βιωτικὰ καὶ ἐν γῇ γεωργησάντων τὴντύπον λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶςISNI 18 386 256
πολιτεύσασθαι  διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴISNI 5 289 138
πολιτεύσασθαι  ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆςὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸISNI 27 475 787
πολιτεύσασθαι  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους,ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαιISNI 18 382 146
πολιτεύσασθαι  ἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶΜυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴνISNI 23 425 14
πολιτεύσασθαι  καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσεγὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶςISNI 27 479 867
πολιτεύσασθαι,  κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ.ψυχῆς καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίαςISNI 18 386 238
πολιτεύσασθαι,  ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸτὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 11 348 1
πολιτεύσωμαι·  ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ 
ἐκ
ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρωςISNI 27 479 861
πολλάκις   { I+Adv }   64
πολλάκις  αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇδιὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸ σῶμα καὶ καίουσι, καὶISNI 27 456 374
πολλάκις  ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰνκαὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. ΚαὶISNI 18 382 151
πολλάκις,  ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦἈπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματαISNI 3 241 85
πολλάκις  βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸνεἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸISNI 18 377 31
Πολλάκις  γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅτανἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως.ISNI 4 272 250
πολλάκις  γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλωνἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι –ISNI 19 398 185
πολλάκις  γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι·ISNI 63 754 127
Πολλάκις  γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρειςκαιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν.ISNI 42 600 114
Πολλάκις  γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶνΤοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ.ISNI 28 489 188
πολλάκις  γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖςαὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳISNI 40 572 34
πολλάκις  δὲ δι´ ὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασιπάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων,ISNI 7 332 106
Πολλάκις  δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇτῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα.ISNI 18 377 35
πολλάκις  δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν,καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους,ISNI 5 290 150
Πολλάκις  δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰςὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν.ISNI 28 490 210
πολλάκις  διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινεςτοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢISNI 49 651 6
πολλάκις  ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶΟὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστεISNI 2 236 233
πολλάκις  ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷτότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστεISNI 4 271 238
πολλάκις  ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶνκαὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. ΚαὶISNI 7 331 104
πολλάκις  ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται τὸγεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς, τουτέστιISNI 15 362 10
πολλάκις  ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθοςἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶISNI 1 220 151
πολλάκις  ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷτοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεταιISNI 27 441 76
πολλάκις  ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡτοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶISNI 42 598 59
πολλάκις  ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲκαὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. ΚαὶISNI 63 758 225
πολλάκις  ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε,ISNI 18 377 27
πολλάκις.  Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαιμετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶISNI 15 363 29
πολλάκις  εὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐκαὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖνISNI 7 331 94
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Πολλάκις  εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰςἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος.ISNI 4 279 408
Πολλάκις  ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆςαὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός.ISNI 30 510 38
πολλάκις  ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόπος ἐκεῖσεδιὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦταISNI 42 598 69
πολλάκις,  ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως,πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναιISNI 14 358 51
πολλάκις  καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημαμὴ καταλαμβανομένων ὑπὸ τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷςISNI 61 731 43
πολλάκις,  καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶς μεγάλων ἀντιλήψεωνδεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποις τούτοιςISNI 29 495 2
πολλάκις  καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοιαὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί μεISNI 18 380 113
πολλάκις.  Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργηταἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεωςISNI 56 701 20
πολλάκις  καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴεἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. ΚαὶISNI 1 218 95
πολλάκις·  καὶ ἐντεῦθεν ἄφοβος γίνεται καὶ θάρσος κτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧςτῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖρανISNI 51 663 42
πολλάκις  καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν“Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότιISNI 29 506 213
πολλάκις  καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸςτῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο πάσχει, ἀλλὰ καὶ ἐπιφοραὶ ἰσχυραὶISNI 63 759 240
πολλάκις  κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶνἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέραISNI 30 510 44
πολλάκις  κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκτῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτηνISNI 42 595 2
πολλάκις  λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶντοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν, ὥστε καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰISNI 44 625 126
πολλάκις  λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸν φανεροῦται· πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις,ἢ "οὔ;" Ἀπόκρισις. Οὐχί, ἀλλὰ διαφορά ἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψιςISNI 27 459 435
πολλάκις,  λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆςἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομενISNI 29 502 137
πολλάκις  μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖςἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινεςISNI 5 288 117
πολλάκις  μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰςαὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰςISNI 5 305 464
πολλάκις  μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐν τόπῳ τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶντούτων, ὅσον ἐστὶ πλησίον τῆς κατοικήσεως τῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦνISNI 54 685 148
πολλάκις  μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖνἨρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτιISNI 18 381 144
πολλάκις  οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τιναςαὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνειISNI 14 360 87
Πολλάκις,  ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερονὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς.ISNI 52 666 25
πολλάκις  ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶτὸν καρπὸν δέον ἐργάζεσθαι, ἀλλ´ ἕως τῆς ἐξόδου δέον ἀγωνίζεσθαι·ISNI 52 670 107
πολλάκις  οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούεινἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶνISNI 27 460 442
πολλάκις  οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐνἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. ΚαὶISNI 40 571 10
πολλάκις  οὐκ ἔστι τοῦ μέτρου αὐτοῦ· αὐτὸς δὲ ὁ διάβολος τὴν βλάβην αὐτοῦ μηχανᾶται καὶὁμοία τῆς ἐπιθυμίας ταύτης, καὶ αὐτὴ νομίζεται εἰς βοήθειαν, καὶISNI 46 639 11
πολλάκις  παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον,οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧνISNI 49 652 27
πολλάκις  πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτωντὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸISNI 31 522 139
πολλάκις  πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάριςκαὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷISNI 63 755 141
πολλάκις  προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶνπορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτιISNI 41 578 98
πολλάκις  συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣνἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲISNI 41 589 336
πολλάκις  τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴτῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. ΚαὶISNI 65 770 117
Πολλάκις  τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον.Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων.ISNI 14 359 74
πολλάκις  τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦνπαρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ,ISNI 18 378 46
πολλάκις  φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας.τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρISNI 31 516 33
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πολλάκις  φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶνὉ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστιISNI 31 517 36
πολλάκις  φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶτοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. ΚαὶISNI 28 491 224
πολλαχῶς   { I+Adv }   1
πολλαχῶς  ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆςπνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇISNI 27 479 858
πολλοστός   { A }   1
πολλοστὸν  πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶαὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳISNI 62 743 173
πολυέλεος   { A }   1
πολυέλεον  εἶναι φάσκομεν, τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷτῶν ἐγκαταλιπόντων τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν ΘεὸνISNI 5 293 227
πολυζωΐα   { N+Com }   1
πολυζωΐας  αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶς ἐξ αὐτοῦ διὰ θανάτου, καὶ διαφυλάττει ἡμᾶς καιρὸν οὐπῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆςISNI 27 466 578
πολυθεΐα   { N+Com }   2
πολυθεΐαν  ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάρινἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰςISNI 5 295 270
πολυθεΐαν  καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖςφόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰςISNI 5 295 267
πολυλογία   { N+Com }   1
πολυλογίας  καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶνἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸISNI 6 307 13
πολυμέριμνος   { A }   1
πολυμέριμνος,  πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐνκαὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. ἌνθρωποςISNI 16 365 1
πολυμερῶς   { I+Adv }   2
πολυμερῶς  καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάρινἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶςISNI 41 593 429
πολυμερῶς  ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναικαὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶISNI 44 619 3
πολυόμματος   { A }   1
πολυόμματα  Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰςμέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰISNI 21 415 85
πολύπλοκος   { A }   2
πολύπλοκον  αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴν τῆς λεπτότητος αὐτῆς καὶ τὴνISNI 63 752 68
πολύπλοκον  τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαναὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖς ὑπ´ αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸISNI 50 595 15
πολύς   { A }   265
πολλὰ  βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖςπροστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰISNI 65 769 87
πολλὰ  βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰτῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸςISNI 30 514 128
πολλὰ  γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθα οὖν ἐν οἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶκαὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου·ISNI 27 479 867
Πολλὰ  δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρδευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις.ISNI 22 421 98
πολλὰ  ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆςἡσυχίας ὑπὲρ τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαιISNI 4 266 135
πολλὰ  ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷτοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰISNI 59 717 80
πολλὰ  ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. Ἡ χαρὰ ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴνἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνειISNI 52 666 31
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πολλὰ  θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦτῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ μεISNI 18 377 22
πολλὰ  θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτεἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί. ΦάρμακαISNI 27 448 194
πολλὰ  κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶνἐν τοῖς τοιούτοις τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶISNI 49 652 29
πολλὰ  καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν,προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰISNI 5 290 153
πολλὰ  κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼςδὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰISNI 60 726 116
πολλὰ  κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχωνISNI 54 680 52
Πολλὰ  λέγει ἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι,Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις·ISNI 3 241 84
πολλὰ  μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰ δυνατὸν ἦν,ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶςISNI 39 566 14
πολλὰ  παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁΚαὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. ΚαὶISNI 33 533 41
πολλὰ  πειράσαι καὶ δοκιμάσαι πάντας, εἰ ἐνεδέχετο, καὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷ διαβόλῳ, ὅτι ἐπιποθεῖISNI 28 491 243
πολλὰ  πέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναίοἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰISNI 62 745 216
πολλὰ  πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶπέσῃ, ἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰISNI 62 745 217
πολλὰ  συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰτὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματαISNI 60 725 114
πολλὰ  τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοιςἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰISNI 21 415 90
πολλὰ  τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵναΚαὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριος ἐγκατέλιπεν ἔθνηISNI 7 330 79
πολλὰ  τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰISNI 59 717 81
πολλὰ  ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷεὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαιISNI 31 522 133
πολλαὶ  ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶνμετὰ γαλήνης διαλογισμῶν διακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. ΑἱISNI 16 365 10
πολλαί  εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσειςαὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" ΚαθόσονISNI 27 475 781
πολλαί  εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξειςISNI 21 414 65
πολλαί  εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶνοὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτωνISNI 27 458 400
πολλαὶ  ἔξωθεν τοῦ θελήματος συναντῶσι τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. ΑἰτίαιISNI 54 685 166
πολλαί,  καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεντῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσιISNI 62 745 217
〈πολλαὶ  μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναιγενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶISNI 62 745 217
πολλαὶ  πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐσυναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσειςISNI 42 600 115
πολλαὶ  τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆςεὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶISNI 54 684 135
πολλαῖς  θλίψεσι καταπονούμενοι, τότε ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆςἡμᾶς τούτων οὐ δυνατὸν εἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐνISNI 65 770 109
πολλαῖς  καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶσοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖςISNI 46 640 33
πολλαῖς  τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται,ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖςISNI 62 742 146
πολλὰς  βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰςτὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸνISNI 66 775 35
πολλὰς  διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστινκαὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶISNI 7 329 57
πολλὰς  ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐν αὐτοῖς τοῖς μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωποςτῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσειςISNI 63 752 88
πολλὰς  ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμέναςπῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶISNI 63 755 140
πολλὰς  εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίαςISNI 1 215 39
πολλὰς  θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲβλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰςISNI 18 379 72
πολλὰς  λαμπηδόνας, οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷ χώρᾳἐν ἑνὶ οἴκῳ διαφόρως διαυγάζοντος ἑκάστῳ καὶ μὴ μεριζομένου εἰςISNI 6 313 124
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πολλὰς  μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆς ὀπτικῆςδιάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτωνISNI 6 312 120
Πολλὰς  μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων,εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος.ISNI 6 312 117
πολλὰς  ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνει ταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενοςφησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας,ISNI 7 328 20
πολλὰς  ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰςΜὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσειςISNI 27 479 871
πολλὰς  τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτοςκινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσειςISNI 7 329 57
πολλὴ  ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζειἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶISNI 41 574 13
πολλὴ  ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆςπροσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. ἩISNI 3 248 235
πολλὴ  ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητοςγνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδίαISNI 29 498 73
πολλὴ  καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκεικαιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότηςISNI 41 577 86
πολλὴ  καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκδιανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστιISNI 66 774 25
πολλὴ  τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ,Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησιςISNI 29 498 68
πολλὴ  τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενοςδιὰ τὸ μὴ γεύσασθαι αὐτὸν τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ, ἀργίαISNI 29 498 75
πολλῇ  ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντοςαὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ ὑπερέχοντος ἐν τῇISNI 42 596 23
πολλῇ  δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτον βιάσῃςτούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇISNI 63 751 45
πολλῇ  ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶτὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇISNI 27 465 549
πολλῇ,  καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτιἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳISNI 58 710 43
πολλῇ  καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαντοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψειISNI 18 382 153
πολλῇ  καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇISNI 17 370 28
πολλῇ  παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐνἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳISNI 54 683 105
πολλῇ  πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐνISNI 42 595 9
πολλῇ  πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶς ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐνISNI 34 539 24
πολλῇ  περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πύρωσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦκτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇISNI 39 568 57
πολλῇ  προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴνγίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐνISNI 60 721 11
πολλῇ  τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦπάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲISNI 8 334 12
πολλὴν  ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν,μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότιISNI 3 250 275
πολλὴν  αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκ ἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦνσημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴνISNI 7 329 58
πολλὴν  αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶτῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζων κοσμικοῦ διὰ τὴνISNI 14 356 6
πολλὴν  αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναιδιὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴνISNI 7 330 67
πολλὴν  δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτωςγὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί,ISNI 3 247 211
πολλὴν  δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομενὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴνISNI 29 502 136
πολλὴν  δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶκοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότιISNI 27 446 170
πολλὴν  δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴνISNI 55 693 14
πολλὴν  εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕωςτὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχεISNI 44 632 247
πολλὴν  εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸνμετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸν διὰISNI 5 291 185
πολλὴν  ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶδὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτι πρόνοιανISNI 1 215 46
πολλὴν  θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇτὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴνISNI 47 644 43
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πολλὴν  καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆςἐναντίωσιν καὶ ἐμποδισμὸν καὶ κώλυμα γινόμενον ἐν αὐτῇ· ἰσχὺν γὰρISNI 45 634 10
πολλὴν  κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος, νυχθημερῶς κατέναντι τῶνἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσιν φραγμοῦ καὶ ἐρήμωσινISNI 29 505 190
πολλὴν  κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν·πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρISNI 6 316 205
πολλὴν  κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶτίμιε πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰνISNI 18 380 110
πολλὴν  κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσινISNI 5 305 471
πολλὴν  κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτωςπαντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρISNI 41 578 101
Πολλὴν  ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ.ISNI 5 282 1
πολλὴν  οὐκ ηὐδόκησε τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴνISNI 62 738 67
πολλὴν  ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσινγὰρ τινὰ ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσινISNI 25 433 24
πολλὴν  πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδακαὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησινISNI 58 711 80
πολλὴν  τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητακοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴνISNI 3 248 229
πολλῆς  ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸςοὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 6 308 29
πολλῆς  ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺςὑπὸ τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆςISNI 5 293 215
πολλῆς  ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ·με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆςISNI 18 377 34
πολλῆς  αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡςεἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆςISNI 18 378 49
πολλῆς  αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ.ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆςISNI 62 736 24
πολλῆς  γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σε ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶπαρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆςISNI 71 373 90
πολλῆς  διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦαὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 27 456 363
πολλῆς  διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸς ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆςISNI 5 297 307
πολλῆς  διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖτὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςISNI 62 743 170
πολλῆς  ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατοεὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆςISNI 18 376 19
πολλῆς  ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτωνκαὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆςISNI 15 363 22
πολλῆς  εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτόςκτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆςISNI 7 329 42
πολλῆς  εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸνἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆςISNI 5 297 303
πολλῆς  ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ·τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆςISNI 7 329 63
πολλῆς  καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σουΚαὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνηςISNI 37 560 207
πολλῆς  καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίαςαὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆςISNI 62 736 17
πολλῆς  καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶ σεσε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆςISNI 71 373 89
πολλῆς  καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβηνκαὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆςISNI 62 736 18
πολλῆς  λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ·οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆςISNI 27 472 694
πολλῆς  μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇσου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆςISNI 4 270 225
πολλῆς  νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦτι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆςISNI 6 325 393
πολλῆς  παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰςτοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆςISNI 46 639 3
πολλῆς  παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς· οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸναἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότιISNI 18 379 83
πολλῆς  παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνουκαθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰISNI 19 393 73
πολλῆς  πείρας ἅπερ παρ´ ἄλλων δέξασθαι οὐ δύναται.καὶ γινώσκει ἀποδιῶξαι τὸν λογισμὸν ἀπ´ αὐτῆς καὶ μανθάνει ἐκ τῆςISNI 53 675 44
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πολλῆς  πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶκαὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκISNI 51 662 23
πολλῆς  πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇκαθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζειISNI 59 719 132
πολλῆς  πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστειμιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆςISNI 30 508 11
πολλῆς  τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει.δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰISNI 5 305 464
πολλῆς  τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριοςὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰISNI 21 413 53
πολλῆς  χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇτὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρISNI 3 248 233
πολλοί,  ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆςτῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱISNI 58 708 5
πολλοὶ  ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱαὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶςISNI 55 692 3
Πολλοὶ  γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ.ISNI 27 475 788
πολλοὶ  γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸςσου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶISNI 5 294 237
Πολλοὶ  δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶ ἐμόχθησαν τοῦ ἐπιστρέψαιθείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας.ISNI 4 267 149
πολλοὶ  εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖςτὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱISNI 63 752 84
πολλοὶ  εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶςπειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεωςISNI 42 598 72
πολλοὶ  εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷτῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοιISNI 63 751 54
πολλοὶ  εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλιςκαὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖς σωματικοῖς, οὗτοιISNI 18 385 219
Πολλοί  εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξεἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ.ISNI 2 234 181
πολλοί,  ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳσοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲνISNI 5 288 118
πολλοὶ  ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτοἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. ΚαὶISNI 18 378 70
Πολλοὶ  ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίοναὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;"ISNI 62 739 98
πολλοὶ  ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καὶ οὐκενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦ σώματος, κλίνουσιISNI 49 651 7
πολλοὶ  ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνης τῶνἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινεςISNI 27 453 301
πολλοί,  καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳΘεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότιISNI 5 295 267
πολλοὶ  μὴ συνιέντες τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον.κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. ΚαὶISNI 3 242 91
πολλοὶ  οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰαὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοιISNI 27 472 702
πολλοὶ  ταῦτα ἐνεθυμήθησαν καὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιντῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιν ἐχθρὸς οὐδὲ ἀπάντησις κακή. ΔιότιISNI 60 724 83
πολλοὶ  τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸαὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοιISNI 37 556 132
πολλοὶ  τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸκαὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότιISNI 19 393 75
πολλοὶ  τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲπρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. ΚαὶISNI 31 517 37
Πολλοὶ  τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰς κατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαιἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν.ISNI 54 685 155
πολλοὶ  ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες,καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶνISNI 4 267 152
πολλοῖς  γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" ἘνISNI 41 590 373
"πολλοῖς;"  Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως.τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοιςISNI 42 601 123
πολλοῖς  εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴναὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποιςISNI 67 786 185
πολλοῖς  ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶμιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖςISNI 4 267 154
πολλοῖς  καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶςκαὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασιISNI 62 745 212
πολλοῖς  καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶτοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖςISNI 67 779 53
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πολλοῖς  οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐπόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη ΠράγμασιISNI 4 275 316
πολλοῖς  προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶγνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐνISNI 33 531 2
πολλοῖς  τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸςδεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐνISNI 3 258 433
πολλοῖς,  τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸσκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖςISNI 28 481 13
πολλοῖς  "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτιςἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοιςISNI 19 400 233
πολλοῖς  τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τιςμὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐνISNI 44 627 169
πολλοῖς  τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶτὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐνISNI 31 521 129
πολλοῖς  τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳκαὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖςISNI 28 490 209
πολλοῖς  τῶν ἁγίων εὑρίσκεται. Ὁ δὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστιτούτου. Ἐκεῖνο δὲ ὅπερ ὁ Κύριος οὐκ εὐδοκῶν ἐποίησε, τοῦτο τοῖςISNI 50 657 28
πολλοῦ  αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷΣκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκISNI 30 509 27
πολλοῦ  ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείανμοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦISNI 1 368 61
πολλοῦ  καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. Ἦν τίς τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίωνμετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦISNI 44 631 236
πολλοὺς  διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντεςκαὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲISNI 6 323 336
πολλοὺς  ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρISNI 61 732 72
πολλοὺς  εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτισυνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας,ISNI 62 746 237
πολλοὺς  κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸνὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶISNI 10 345 7
πολλοὺς  λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸτῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺςISNI 63 752 78
πολλοὺς  λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇαὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι μεISNI 18 380 97
πολλοὺς  μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείαςκινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρISNI 60 724 85
Πολλοὺς  πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴνἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων.ISNI 54 685 162
πολλοὺς  πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺςISNI 56 702 40
πολλοὺς  τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃISNI 49 653 40
πολλοὺς  τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸνοὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρISNI 19 397 169
πολλῷ  καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίους χρόνους, εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι·αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐνISNI 44 625 127
πολλῷ  καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶ τρόποιςτῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεως τοιούτων. ἘνISNI 29 495 1
πολλῷ  μᾶλλον "ὑμῶν;" Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐISNI 3 251 296
πολλῷ  χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆςἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐνISNI 54 686 170
πολλῶν  ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶνἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκISNI 64 764 17
πολλῶν  ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶνISNI 27 472 707
πολλῶν  ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς, ὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶτοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶνISNI 10 345 2
πολλῶν  αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτωςπάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτωνISNI 60 726 119
πολλῶν  βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκιςἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶISNI 2 236 231
πολλῶν  δακρύων, ὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦτῆς ὀσφύος αὐτοῦ ἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰISNI 9 342 36
πολλῶν  ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖς μόνον διάγοντες, ἔξωθεντούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶ πρὸς παράκλησιν τῶνISNI 40 572 35
πολλῶν  ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶτὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρISNI 62 738 75
πολλῶν  ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦτοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκISNI 38 565 100
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πολλῶν  ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇτῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶνISNI 42 606 243
πολλῶν  ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶνISNI 1 216 66
πολλῶν  ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶνISNI 57 706 64
πολλῶν  ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσαἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶνISNI 54 679 26
πολλῶν  ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμουτοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκISNI 44 625 122
πολλῶν  εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν,διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧνISNI 60 720 3
πολλῶν  ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆςἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρISNI 18 385 215
πολλῶν  ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺςτοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳISNI 54 690 263
πολλῶν,  ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσωσου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶνISNI 59 713 5
πολλῶν  θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινιὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰISNI 3 247 215
πολλῶν  θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆςγὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰISNI 3 247 204
πολλῶν  ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸςαὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 37 552 41
πολλῶν  ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳτῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶνISNI 4 275 327
πολλῶν,  ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦτὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζωνISNI 18 389 449
πολλῶν  καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶνISNI 30 509 35
πολλῶν,  καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶεἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττει ἑαυτὸν ἐκ τῶνISNI 62 745 227
πολλῶν  καὶ ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶςμέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶνISNI 28 489 194
πολλῶν  καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶν φανερῶν καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰμὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μὴ δέξασθαι τὰ πάθη. Ἐκ τῶνISNI 62 742 152
πολλῶν  καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία»,ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶνISNI 27 453 315
πολλῶν  καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳἐκ τῆς ἀκραιφνοῦς ἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶνISNI 44 626 145
πολλῶν  καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτηςφυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶνISNI 4 264 89
πολλῶν  κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶνΚαὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶνISNI 51 663 38
πολλῶν  λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίαν ἁπλότητα τῆς καθαρότητος, οὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆςλογισμοῖς ψυχικοῖς οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶνISNI 63 752 74
πολλῶν  μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰαὐτοῦ πρὸς ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶISNI 27 452 290
πολλῶν,  ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτοςἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶνISNI 18 385 216
πολλῶν  ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶνISNI 54 684 141
πολλῶν,  οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴνἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶνISNI 54 688 219
πολλῶν  παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστονὅτε ἔστιν ἐν τῇ χάριτι τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκISNI 27 448 199
πολλῶν  "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆςτῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶνISNI 27 466 576
πολλῶν  παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστιἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκISNI 64 764 19
πολλῶν,  πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκηἐργασώμεθα, ποιοῦμεν· ὅτι γνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶνISNI 54 689 241
πολλῶν  προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦτινὰ τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίανISNI 62 737 40
πολλῶν  προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰναἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰISNI 33 532 15
πολλῶν  σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδίακαὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶISNI 29 498 72
πολλῶν  συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα·πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶνISNI 37 556 124
πολλῶν  τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶνISNI 27 473 715
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πολλῶν  τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ,ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶνISNI 33 531 4
πολλῶν  τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. Τὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜϚʹ. Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶνISNI 46 639 2
πολλῶν,  τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖμάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶνISNI 45 638 81
πολλῶν  τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶνἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶνISNI 27 455 349
πολύ,  ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτηνοὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶISNI 28 483 66
πολὺ  ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπωνὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τιςISNI 67 778 27
Πολὺ  γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν·κτίστην ἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ.ISNI 21 414 75
πολὺ  δὲ μᾶλλον ὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳ χρᾶται τὴνκαὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται,ISNI 28 489 191
πολύ.  Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται, ὅτανὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶISNI 45 637 70
πολύ,  ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐνἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰISNI 57 704 23
πολύ·  ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶISNI 27 458 405
πολύ,  καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸντοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέοςISNI 41 591 382
πολὺ  καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰδοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλιISNI 4 272 265
πολύ,  οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ,ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸISNI 67 781 79
πολύ,  περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶISNI 27 460 438
πολὺ  πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεταικαὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται,ISNI 64 763 5
πολὺ  πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶτῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖταιISNI 61 734 113
πολὺ  πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲπαραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲISNI 5 283 24
πολὺ  "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρουτὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐISNI 27 474 755
πολὺ  τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦτοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸISNI 59 713 4
πολὺ  τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶεἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸISNI 6 323 349
πολὺ  τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦκεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰISNI 18 377 28
πολὺ  ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇτῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰISNI 36 548 51
πολὺ  ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖςπετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσωςISNI 63 759 244
πολὺ  χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆςἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάροςISNI 41 576 57
πολὺ  ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖναISNI 54 685 161
«πολὺ  ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησιISNI 33 535 91
πολὺν  ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴνλανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνονISNI 27 445 140
πολὺν  ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶγὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτιISNI 28 484 70
πολὺν  ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τί παρὰ τὸἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνονISNI 34 539 19
πολὺν  καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦτῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶνISNI 44 626 133
πολὺν  καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖνγάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰISNI 4 276 334
πολὺν  κόπον καὶ μόχθον καὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆςἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸνISNI 27 473 727
πολὺν  κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦδιότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸνISNI 27 473 730
πολὺν  μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειναὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸνISNI 44 625 124
πολὺν  ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσαἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸνISNI 27 477 815
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πολὺς  ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶISNI 36 548 70
πολὺς  ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂναὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰISNI 63 752 70
πολὺς  ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰςτὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητε πρός με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁISNI 5 299 345
πολὺς  ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Λόγουςμὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖςISNI 44 620 19
πολύς,  καὶ ὅτε ἠρξάμην, μόνον εἰς μίαν Δόξαν τῆς λειτουργίας ᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλληςκαὶ οὕτως γεύσομαι, ἔστην ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ κελλίου μου, ὅτε ἦν ἥλιοςISNI 44 632 257
πολὺς  συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶτῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸςISNI 29 499 77
πολύτιμος   { A }   4
πολύτιμον  καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶτῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτηνISNI 42 602 146
πολύτιμον  καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳπόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτηνISNI 65 771 137
πολύτιμον  μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸνISNI 65 772 143
πολύτιμον.  Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶνκαὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸνISNI 6 325 398
πολύτροπος   { A }   5
πολυτρόποις  πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲνεἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖςISNI 65 770 113
πολυτρόποις.  Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴναὐτῷ ἡ χάρις καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσιISNI 63 754 132
πολυτρόπους,  καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱΓέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίαςISNI 48 647 2
πολυτρόπους  παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰςISNI 55 696 96
πολυτρόπων  ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπονὧν οὐκ ἠπίστατο, ἐκ τῶν ἀεὶ ἐπιγινομένων αὐτῷ δι´ ἀκουσίων 〈καὶ〉ISNI 29 497 54
πολυχρόνιος   { A }   1
πολυχρονίῳ  ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇISNI 62 743 176
πόμα   { N+Com }   1
πόματι  αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡτοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷISNI 27 456 363
πονέω   { V }   3
πονεῖ,  διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆςαὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐISNI 63 750 23
πονῆσαι  αὐτοῦ τὴν καρδίαν. Τίμησον τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαντοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶISNI 4 264 79
πονῶν  σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳκαὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁISNI 41 575 26
πονηρία   { N+Com }   5
πονηρίας  αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇστερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆςISNI 28 481 8
πονηρίας  αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺςπρὸς τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆςISNI 28 485 92
πονηρίας  πορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸντῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰISNI 41 589 340
πονηρίας  τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶςτῆς ἀσθενείας τῆς φύσεως καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆςISNI 51 662 30
πονηρίας,  ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐνκαὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆςISNI 27 451 273
πονηρός   { A }   33
πονηρὰ  ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶν πραγμάτων τῶν ζώντων,ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰISNI 65 768 64
"πονηρά;"  Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότηςκαρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεταιISNI 27 461 461
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πονηρά.  Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμοςἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδίαISNI 6 318 230
πονηρᾷ.  Ὁ τιμῶν πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸςβαστάζων ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇISNI 37 551 25
πονηραῖς  καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρόποις τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐνἀντιλέγειν τοῖς λόγοις, καὶ δολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαιςISNI 42 607 268
πονηράν,  ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ«ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶISNI 3 242 108
πονηράν,  καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴνISNI 5 298 337
πονηρὰς  ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰςISNI 6 309 37
πονηροὶ  καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃΕἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶISNI 6 318 230
πονηροὶ  λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱISNI 1 214 28
πονηροῖς  καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖςISNI 41 591 387
πονηρὸν  ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαιπίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίονISNI 14 359 74
πονηρὸν  θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλινἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸISNI 14 359 77
πονηρόν.  Ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλονISNI 41 574 4
πονηρός,  ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σουISNI 41 591 390
πονηρὸς  εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷ κατακείμενος καὶ μὴ θεωρούμενος, καὶ μὴ βουλόμενος ὁ Θεὸςτινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφιςISNI 14 359 80
πονηρὸς  καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκ ἐπιθυμοῦσιὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁISNI 50 657 33
πονηρός,  καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐν σοὶκατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸςISNI 54 682 95
πονηρὸς  προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸςISNI 37 550 2
πονηρὸς  χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃἐπιθυμίας, ὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁISNI 45 634 2
πονηροῦ  τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰς τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵναἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶISNI 18 380 101
πονηροῦ  φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇτῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦISNI 37 552 43
πονηρούς·  καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι ταύτῃ, ἡ καρδία αὐτοῦ πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς ὅσον ζῇ, δύναται κόψαι τοὺς λογισμοὺς τοὺςISNI 13 355 42
πονηροὺς  λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇτελείους καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺςISNI 41 588 328
πονηροὺς  τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥς τις θέλωνἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃς σεαυτῷ, “ἐξουσιάσαι τοὺςISNI 44 629 194
πονηρῶν  ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶκαρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶνISNI 41 587 293
πονηρῶν  διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴνἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶνISNI 4 280 428
πονηρῶν  ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆςΚαθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶνISNI 65 768 63
πονηρῶν  θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτωντῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶνISNI 42 607 254
πονηρῶν  καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματοςΒλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶνISNI 41 581 150
πονηρῶν  λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁτῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶνISNI 13 355 47
πονηρῶν,  σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦλύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢISNI 41 580 146
πονηρῶν  τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶ αὕτη ἐξετάζει τὰ βραχέα ἐγκλήματα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶδὲ τῇ γνώσει πεφυτευμένον ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶISNI 42 607 264
πόνος   { N+Com }   25
πόνοι  αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασις αὐτοῦ περισσεύεται. Οὐκ ἔστινπόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱISNI 2 225 7
πόνοι  πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειανἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱISNI 30 513 106
πόνοι  τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖςἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱISNI 4 261 16
πόνοι  τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆςσώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱISNI 31 520 104
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πόνοις,  ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷμὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐνISNI 49 652 36
πόνοις  καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοιςISNI 4 262 57
πόνοις  τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖςἘν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖςISNI 59 713 8
πόνοις  φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖνκαὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲνISNI 7 332 109
πόνον  αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ. Σκληρᾷ καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁτὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸνISNI 2 225 5
πόνον  ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τίἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶISNI 63 760 258
πόνον  τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶκολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸνISNI 20 410 164
πόνου  καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεταιθαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰISNI 54 684 127
πόνου  καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σεκαταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰISNI 3 252 307
πόνου  κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων.ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰISNI 8 335 34
πό〈ν〉ου  τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅτανεἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦISNI 55 699 143
πόνους  καὶ τὰς λύπας αὐτοῦ πάσας καὶ γίνεται ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶντοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ, λανθάνει τοὺςISNI 65 772 151
πόνῳ  καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰςσφοδρῶς, ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐνISNI 27 474 752
πόνῳ  τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶ προσευχῇ ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱτὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐνISNI 55 694 55
πόνῳ  τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦπόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷISNI 57 705 50
πόνῳ  τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σουτὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷISNI 2 228 80
πόνῳ  τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰδίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷISNI 48 648 21
πόνων  αὐτοῦ, οὕτως ὁ μεθυσθεὶς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὅς ἐστιν οἶκος κλαυθμοῦ,ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπην τῶνISNI 65 772 149
πόνων  καὶεἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶνISNI 52 681 81
πόνων  καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸςκτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶνISNI 17 371 44
πόνων  τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστεμεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶνISNI 47 643 22
ποντίζω   { V }   1
ποντίζεσθαι  ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶν χειρῶν τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος.ὥσπέρ τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηταιISNI 28 485 317
ποντισμός   { N+Com }   1
ποντισμοῦ  αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνοςκαὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦISNI 2 226 29
πορεία   { N+Com }   14
πορεία  αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκ ἐμπορεύονται πάλιν, ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡISNI 37 555 111
πορεία  αὐτοῦ οὐ συγχυθῆ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης·ἀλλ´ ἕκαστος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡISNI 37 555 113
πορεία  τοῦ μοναχοῦ ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· ἀπὸ νήσου εἰς νῆσον διαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεωςἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡISNI 37 555 107
πορείᾳ  αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸςκαὶ τῆς σκληρότητος τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇISNI 55 694 44
πορείᾳ  αὐτῶν· διατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡ ὥρα ἐν τῷδιάγειν καὶ τὴν παράκλησιν τῆς πίστεως ἐπιθυμοῦντες ἐν τῇISNI 40 572 30
πορείᾳ  τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆςτελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐνISNI 27 438 8
πορείαν  αὐτοῦ πρὸς ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴνISNI 37 555 103
πορείαν  αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσειἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴνISNI 49 653 40
πορείαν  αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβους συντόμουςαὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλας ἐξ ὅλων ἐφάπαξ ἐνεργοῦσι· διότι τὴνISNI 62 741 134
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πορείαν  ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴντῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴνISNI 62 740 119
πορείαν,  καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ ΚύριοςὉ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβονISNI 5 284 53
πορείαν  τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότεἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴνISNI 12 351 13
πορείας  αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκενπροσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆςISNI 55 694 38
πορείας  αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν, ὡς εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷτοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆςISNI 62 740 118
πορεύω   { V }   58
ἐπορεύθησαν  διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνούς, καὶἘκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτηISNI 66 775 40
ἐπορεύθησαν,  ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶςδὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖς τρίβοις ταύταιςISNI 64 763 13
πορεύεσθαι. ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ταπεινῶν οὐκ ἠβουλήθηISNI 1 368 69
πορεύεσθαι  ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶπολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖISNI 66 773 8
πορεύεσθαι  ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματιΚύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστιISNI 63 760 257
πορεύεσθαι  ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸνἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸνISNI 55 694 39
πορεύεσθαι  ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμενἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳISNI 66 774 23
πορεύεσθαι  καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλειISNI 60 723 68
πορεύεσθαι.  Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆςκτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλειISNI 60 723 70
πορεύεται.  Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν,καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸςISNI 31 515 5
πορεύεται  ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶ φθάσει ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶτῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. Ἐργασία ἑτέρα μετὰ ταύτην, ὅτεISNI 39 568 50
πορεύεται  ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασινμετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷςISNI 42 602 154
πορεύεται  ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους·ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷςISNI 42 605 214
πορεύεται·  ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱὍσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦISNI 37 553 68
πορεύεται·  ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπωνἘκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοιςISNI 36 549 77
πορεύεται  ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει.γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷςISNI 42 602 151
πορεύεται  καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τίαὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳISNI 42 608 287
πορεύεται.  Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶπρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇISNI 36 548 73
πορεύεται,  καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων,καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳISNI 1 368 65
πορεύεται  μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐ φθάνει τὸν καιρὸν τῆςὉ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίαςISNI 41 589 341
πορεύεται  ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸκαὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. ΓυμνὸςISNI 63 750 20
πορεύεται  πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´μακαρισμοῖς, διότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗISNI 63 753 90
πορεύῃ,  ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃςτῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷISNI 58 708 10
πορεύῃ  καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητι δεήθητι ἵνα ζήσῃςπεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφουςISNI 63 753 109
πορευθῇ  εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷκατὰ τὸν λόγον τῶν σοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶISNI 37 556 136
πορευθῇ  ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅτανISNI 42 602 157
πορευθῇ  ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺςαὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτεISNI 49 653 39
πορευθῆναι  ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσεικαὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦISNI 2 231 137
πορευθῆναι  ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων,ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμενISNI 54 682 94
πορευθῆναι  ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶν περὶ τῆςτὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸνISNI 55 692 4
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πορευθῆναι  κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσικυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσιISNI 63 760 266
πορευθῆναι  ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπότὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σουISNI 63 758 207
πορεύθητι  ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸτί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶISNI 63 749 15
πορεύθητι  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχὶ ἐν γνώσει· τῇ ἁπλότητι ἡ πίστις ἀκολουθεῖ, τῇ λεπτότητι δὲ καὶσοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητιISNI 63 749 7
πορεύθητι·  καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆςτῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳISNI 41 578 97
πορευομένης  μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμου συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆςκαὶ ὅτι οἱ πλεῖστοι ἐκράτησαν τὸ κάθισμα τῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆςISNI 55 692 6
πορευόμενοι  ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετοςἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳISNI 9 343 55
πορευόμενοι  οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςπερὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶISNI 42 609 297
πορευομένοις  ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτωςἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆςISNI 42 601 129
πορευομένοις,  τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆς ψυχῆς. Πάντα ὅσα θέλει 
ὁ
ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶνISNI 6 322 322
πορευόμενον  εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαι ἐκ τοῦ δεσμοῦτάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶISNI 61 732 76
πορευόμενον,  καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεωςISNI 65 771 130
πορευόμενος  ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶςτότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶISNI 54 680 44
πορευόμενος.  Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆς ὁδοῦISNI 58 708 11
πορευομένους  ἐν τῇ ὁδῷ.ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺςISNI 40 573 56
πορευομένους.  Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ κατιοῦσι,ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμονISNI 28 481 3
πορευομένους.  Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου,καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦISNI 28 486 121
πορευομένῳ  ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶεἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷISNI 7 332 129
πορεύονται·  ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσινὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶνISNI 29 505 189
πορεύονται  ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐσυντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινεςISNI 62 741 136
πορεύονται  οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐν αὐταῖς τὴν εἰρήνην, ἕως ἂν πλησιάσωσικαὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷςISNI 41 585 247
πορεύονται,  ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇπροσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦISNI 63 759 242
πορεύονται,  συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁτοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶνISNI 60 721 16
πορεύσῃ  ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “ΑὐταρκεῖΚυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰνISNI 63 754 119
πορεύσομαι.  Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησανφθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇISNI 66 775 39
πορεύσομαι’,  ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴνἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼISNI 18 381 124
πορευσόμεθα.  Ἀγάπησον τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ μίσησον τὰ ἔργα αὐτῶν, καὶ μὴ καταφρονήσῃςἐκφαυλίσῃς τοὺς ἠκρωτηριασμένους, ὅτι πάντες ἰσοτίμως εἰς τὸν ἅδηνISNI 5 304 452
πορεύωνται,  ὅνπερ ὁ πρωτόπλαστος ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴνἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητιISNI 35 542 41
πορθέω   { V }   4
πορθῆσαι  τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴπαρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαιISNI 9 342 52
πορθούμεθα.  Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνα ἀμελήσωμεν καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆςτὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶISNI 67 786 178
πορθούμενος,  ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ. Ὥσπερ ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθουςαὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇ θύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦISNI 65 772 147
πορθούντων.  Μὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;"τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶISNI 65 772 142
πορνεία   { N+Com }   17
πορνεία  γὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸςδεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡISNI 52 681 67
πορνείᾳ,  διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν"ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇISNI 4 285 65
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πορνείᾳ  παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆςεἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇISNI 37 551 20
πορνείαν  εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰςτῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴνISNI 60 727 138
πορνείαν  ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶντὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπους "πράξεις;" Οὐχὶ διὰISNI 9 341 20
πορνείαν  σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖςλέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴνISNI 60 727 138
πορνείαν  σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴνISNI 60 727 144
πορνείας. ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆςISNI 66 776 67
πορνείας,  ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίαςτῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆςISNI 17 375 126
πορνείας,  ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴνἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆςISNI 4 266 122
πορνείας  καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇμακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆςISNI 6 316 192
πορνείας  καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇ τῇ μετ´ αὐτῶν ὁμιλίᾳ ἐν τῷ μεθυσμῷ τῶναὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖονISNI 57 705 41
πορνείας,  οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστεία ὑπάρχει καὶ ἡτῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆςISNI 27 449 225
πορνείας,  πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦτελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆςISNI 6 315 186
πορνείας,  τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇδὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇ πρώτῃ ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆςISNI 20 409 138
πορνείας  τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸτῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆςISNI 31 521 122
πορνείας  ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺςὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆςISNI 67 786 173
πόρνη   { N+Com }   5
πόρνη  ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἕλκει τοὺς ὁρῶντας εἰς τὸν πόθον αὐτῆς. Καὶ ὁαὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμοςISNI 27 440 60
πόρνη  οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖςκαὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. ἩISNI 4 275 315
πόρνην  γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺςτῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁISNI 3 241 71
πόρνην  περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτωνγαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶISNI 4 274 308
"πόρνης;"  Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ."τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆςISNI 9 341 27
πόρνος   { N+Com }   1
πόρνοις  ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶISNI 4 276 340
πορφύρα   { N+Com }   1
πορφύρᾳ  τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐνἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶISNI 68 791 59
ποσάκις   { I+Adv }   6
ποσάκις  γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστιἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ·ISNI 61 733 108
ποσάκις  ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνουθερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη, ὡς τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶISNI 59 717 80
Ποσάκις  ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιντὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως.ISNI 63 760 255
ποσάκις  καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰαὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰISNI 1 223 218
ποσάκις  παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεταιἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίανISNI 60 720 12
ποσάκις  πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁΚαὶ ἐὰν μεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ,ISNI 61 731 45
πόσις (πίνω)   { N+Com }   5
πόσει  ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖςὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐνISNI 30 512 87
πόσει  καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτακαὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶISNI 6 320 274
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πόσεως.  Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνων καρδίαν ἀνθρώπου. Μακάριος ὁ πιὼν ἐκ τούτου τοῦ"ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶISNI 35 543 64
πόσιν  δεδωκὼς αὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐντῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲ βρῶσιν καὶISNI 6 311 95
Πόσ〈ις〉  τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν, ἃς ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων λαμβάνει ὁ νοῦς ἔσωθενΔέλεαρ ψυχῆς ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ.ISNI 54 686 178
πόσος   { PRO+Int }   61
πόσα  δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐν τρισὶ μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶοὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰςISNI 2 233 180
πόσα  μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐνμὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰςISNI 2 233 180
Πόσα  πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους,Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου.ISNI 34 538 10
πόσας  αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖςἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" ΚαὶISNI 34 538 12
πόσην  ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁ χρόνον πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐνσὺ γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπεISNI 34 539 18
πόσην  ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκαὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃISNI 60 720 6
πόσην  δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι],ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶISNI 5 300 373
πόσην  δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦ ἐν ἑαυτῷ εὑρόντι αὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεταιἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶISNI 51 662 23
πόσην  ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις·τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνειςISNI 31 518 71
πόσην  ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτωνκαὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶISNI 18 386 251
πόσην  ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΑʹ. Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶISNI 31 515 2
πόσην  ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς"αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆςISNI 42 602 142
πόσην  μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲκαὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶISNI 2 233 178
πόσην  παρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε,πράγμασιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν·ISNI 18 386 248
πόσην  πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶISNI 5 290 157
πόσης  ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆς πόσον ἐλαφράἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶISNI 42 601 139
πόσης  οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶφανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ,ISNI 5 303 426
πόσης  τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. ΘέλωΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. ΠερὶISNI 68 788 2
πόσοι  ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶνκαὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 27 475 778
πόσοι  βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳσυγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶISNI 42 602 154
πόσοις  μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶςἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐνISNI 2 235 205
πόσον  ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆςαὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶISNI 68 788 3
πόσον  ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁσυνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου,ISNI 2 233 177
πόσον  ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμακαιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶISNI 27 469 635
πόσον  βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέονἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸνISNI 27 448 205
Πόσον  γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένηΛϚʹ.ISNI 36 545 2
πόσον  δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχενεἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι,ISNI 32 528 66
πόσον  δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆςφησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται,ISNI 52 672 152
πόσον  διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡτῆς ψυχῆς καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶISNI 42 595 5
πόσον  ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦμοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ·ISNI 27 475 770
πόσον  ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσιἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶISNI 51 662 32
πόσον  ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεωςκαὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰ φορτία αὐτῆςISNI 42 602 142
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πόσον  ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτε θελήσω ἀναστῆναι εἰς τὴν λειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαιτριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκωISNI 44 631 232
πόσον  ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱμετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶISNI 66 773 6
πόσον  ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺςΧριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. ΒλέπεISNI 41 580 149
Πόσον  ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶαὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖς ὡς ἰδίοις.ISNI 51 662 21
πόσον  ἡ χάρις αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺςπρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτιISNI 44 633 262
πόσον  θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρκόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία,ISNI 29 505 206
πόσον  καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιντὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “ἎραISNI 27 469 633
πόσον  λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκτῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη,ISNI 57 705 49
Πόσον  μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖςεἰ συνεχωρήθη, οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν.ISNI 32 528 69
πόσον  σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. ὉρᾷςISNI 17 374 111
πόσον  ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴτῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷςISNI 47 643 35
πόσον  ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸςπῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶISNI 51 662 32
πόσον  φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνουἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼISNI 54 683 115
πόσου  ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦκινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉ISNI 27 445 148
πόσου  θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰτοῖς θαυμαστοῖς τοῖς ὑπερεκχυνομένοις ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως·ISNI 42 601 138
πόσου  πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίανἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶISNI 18 386 250
πόσους  τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίαςαἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" ΚαὶISNI 34 538 10
πόσους  τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. ΚατὰISNI 22 417 2
πόσῳ  μᾶλλον ἐὰν ἄλλου φροντίσῃ. Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ,ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης·ISNI 18 386 239
πόσῳ  μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆςτὸ σχῆμα τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ,ISNI 41 586 277
πόσῳ  μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦκαὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος,ISNI 5 303 442
πόσῳ  μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷεἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν,ISNI 5 303 438
πόσῳ  μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶνκατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν,ISNI 16 367 43
πόσῳ  μᾶλλον ἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως,ISNI 22 422 107
πόσῳ  μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεταιἈλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι,ISNI 27 455 336
πόσῳ  μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆςἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι,ISNI 58 710 61
πόσῳ  μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶἘὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ,ISNI 33 536 107
πόσῳ  μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁεἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος,ISNI 33 536 110
πόσων  διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχειςἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκISNI 2 233 176
ποσότης   { N+Com }   7
ποσότητα  ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡςτῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴνISNI 44 624 89
ποσότητα  καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει.προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸςISNI 67 777 13
ποσότητα.  Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχωνISNI 18 377 34
ποσότητι,  ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξφύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃISNI 30 512 88
ποσότητος  εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶνκαὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸνISNI 66 773 4
ποσότητος.  Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰςἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπονISNI 44 628 181
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ποσότητος  τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰπροσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςISNI 28 492 247
ποσῶς   { I+Adv }   1
ποσῶς·  καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸδέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂνISNI 22 420 63
ποταμηδόν   { I+Adv }   1
ποταμηδὸν  τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶνγνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σουISNI 4 267 145
ποταμός   { N+Com }   3
ποταμοὶ  καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν,ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱISNI 44 620 26
ποταμοὶ  οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶISNI 42 598 69
ποταμὸς  οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότεδύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁISNI 27 455 341
ποτέ   { I+Adv }   70
ποτὲ  ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότηςκαὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφροναISNI 68 791 61
ποτε  ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομακαὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέISNI 61 734 111
ποτέ.  Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν,καὶ ταπεινοφροσύνη, ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶνISNI 28 485 97
ποτὲ  γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐοὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸ ἀνόμημα, ἵναISNI 41 592 400
ποτὲ  δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲδιδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον,ISNI 5 289 139
ποτὲ  δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναικαὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε,ISNI 7 332 110
ποτὲ  δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτωντῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας,ISNI 28 490 215
Ποτὲ  δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐνἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον.ISNI 28 488 173
ποτὲ  δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσης λέγω τῷ ἀδιαλείπτως δακρύοντιμὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν,ISNI 12 351 30
ποτὲ  δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς δεήσεως. Ἀλλὰ περὶ ταύτης τῆς οὔσηςἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ποτὲ μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας,ISNI 12 351 30
ποτὲ  δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆςτοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ,ISNI 32 528 51
ποτὲ  δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖςκαὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς,ISNI 29 505 199
ποτὲ  δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι,ISNI 27 441 79
ποτὲ  δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆςΚαὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν,ISNI 28 488 168
ποτὲ  δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃμὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται,ISNI 30 510 44
ποτὲ  δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶτῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι,ISNI 44 622 65
ποτὲ  δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνουτούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν,ISNI 5 289 140
ποτὲ  δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡἜστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν,ISNI 27 460 444
ποτὲ  δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια·ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον·ISNI 5 290 150
ποτὲ  δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡθεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως,ISNI 27 460 444
ποτὲ  δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸςἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς,ISNI 5 289 143
ποτὲ  δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶνἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς,ISNI 27 460 441
ποτέ·  ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου.ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σουISNI 31 524 179
ποτὲ  εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆςκαρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις ἈπῆλθονISNI 18 380 106
ποτὲ  ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴνἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰνISNI 29 500 96
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ποτε  ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸςθαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάνISNI 63 757 183
ποτὲ  ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων,καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖ ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳISNI 58 711 86
ποτὲ  ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦμετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. ἬμηνISNI 18 379 94
ποτὲ  ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶταικτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃISNI 5 287 98
ποτὲ  ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασετὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων,ISNI 29 506 210
ποτε  ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡτοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάνISNI 54 685 152
ποτὲ  ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆς φύσεως ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶτότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολοςISNI 27 451 263
ποτε  εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίαςτῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. ἘάνISNI 44 627 167
ποτὲ  ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅτανἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦνISNI 3 239 40
ποτὲ  ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸνὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεταιISNI 62 744 203
«ποτὲ  ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶἈθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου συγγράμματι, ὅτιISNI 21 413 51
ποτε  καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστινἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέISNI 30 512 93
ποτὲ  καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώουςἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶISNI 65 769 99
ποτὲ  μὲν αἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶISNI 5 289 141
ποτὲ  μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκειπρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶISNI 27 460 441
ποτὲ  μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲκαιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. ΚαὶISNI 5 289 138
ποτὲ  μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸνἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. ΚαὶISNI 29 505 196
ποτὲ  μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεως συμβαίνει αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν·τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶISNI 40 572 33
ποτὲ  μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτωαὐτῶν οὐκ ἐκόπη ἐκ τῶν ἐντεῦθεν, ἀλλὰ διεμερίσθησαν καθ´ ἑαυτῶν, καὶISNI 27 441 79
ποτὲ  μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐν σχήματι γυμνῆς γυναικὸςτοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαις δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν,ISNI 28 490 214
ποτὲ  μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲπλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶISNI 44 622 63
ποτὲ  μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇΕἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς,ISNI 32 528 51
ποτὲ  μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένους ὡδήγουν, ποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲτινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶISNI 5 289 140
ποτὲ  μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦκαὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. ΚαὶISNI 28 488 167
ποτὲ  μὲν ὄντι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς διανοίας, ποτὲ δὲ ἐν τοῖς λόγοις τῶν γραφῶν, ποτὲ δὲ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν παντὶ ἐστὶ γινομένῳ ἐν ἡσυχίᾳ μετὰ τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 12 351 29
ποτὲ  μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺςσωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶISNI 7 332 108
ποτὲ  μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶISNI 5 289 148
ποτὲ  μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκαISNI 62 747 262
ποτὲ  ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαντελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ ἨρωτήθηISNI 18 381 143
ποτέ.  Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆςσαρκί, οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνειISNI 37 552 58
ποτὲ  οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲπάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονιISNI 62 747 261
ποτὲ  οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶκαὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονιISNI 62 745 230
ποτὲ  πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶςκαὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξISNI 67 777 13
ποτέ.  Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτωνISNI 63 758 227
ποτέ  τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάνταδὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖταιISNI 42 599 94
ποτέ  τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ·γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ ἘμέμφθηISNI 18 383 190
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"ποτέ;"  Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοιααὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμενISNI 41 592 415
ποτέ  τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄνISNI 5 284 35
ποτέ  τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. ΕἶπεISNI 18 381 136
ποτὲ  τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐνθυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμενISNI 30 512 86
ποτὲ  τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶτῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαιISNI 32 526 33
ποτε  ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐνκαρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικάISNI 47 643 18
ποτὲ  φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲτῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁISNI 5 295 252
ποτὲ  χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέραμνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃISNI 6 324 365
ποτέ,  ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇ συνηθείᾳ τῇ πολυχρονίῳὑστερεῖται ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνωνISNI 62 743 175
πότε   { I+Adv }   22
πότε  ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦτὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶISNI 68 793 104
πότε  ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦςᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». ΚαὶISNI 19 400 237
πότε  ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶISNI 27 469 634
πότε  ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων·ISNI 12 350 2
πότε  γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;" Ἀπόκρισις. Ὅταν πάνταςἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶISNI 27 460 454
“πότε  γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκαμέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις,ISNI 22 423 147
πότε  δύνανται ἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα,ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 12 350 4
πότε  δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶντὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας,ISNI 27 454 331
πότε  ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτάὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντιISNI 52 672 150
πότε  ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶςβοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα·ISNI 16 366 24
πότε  καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται,ISNI 27 454 334
πότε  καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς.ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶISNI 53 673 5
πότε  "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴνἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην,ISNI 27 454 327
πότε  ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;"τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον,ISNI 27 454 325
πότε  ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;"δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. ἝωςISNI 27 438 6
πότε.  Ὅστις ἀπατήσει τὸν ἑαυτοῦ ἑταῖρον, τῆς κατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας,ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖνISNI 20 404 58
〈π〉ότε  προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν,διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶISNI 62 741 131
πότε  σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλινμὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντιISNI 52 672 151
πότε  συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύριναεἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶISNI 42 603 165
πότε  σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴνκακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢISNI 27 454 332
πότε  φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερακαθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕωςISNI 42 603 162
πότε  φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν.Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸISNI 62 741 131
πότερος   { PRO+Int }   1
Πότερον,  ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖςχωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ·ISNI 3 241 77
ποτήριον   { N+Com }   4
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ποτήριον  στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνειἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸνISNI 27 439 38
ποτήριον  τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸISNI 62 740 116
ποτήριον  τῶν πειρασμῶν, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶαὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς· Δύνασθε πιεῖν τὸISNI 3 254 357
ποτηρίου  τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμα αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦISNI 27 440 52
ποτίζω   { V }   4
ποτίζεται  τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸοὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧISNI 51 664 58
ποτιζόμενον,  πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότετῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;" Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέρανISNI 27 454 325
ποτίζοντα  τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇτὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧ κέκρυπται ἡ ζωὴ τῆς αἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷISNI 27 439 37
ποτίσαι  αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονταιΔιὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶISNI 62 740 116
ποῦ   { I+Adv }   15
ποῦ  ἀπαίρει. Τὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκδόντα ἑαυτὸν τῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι,ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴν ὁδὸν τῆς ἀνέσεωςISNI 49 654 73
ποῦ  εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆςὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε,ISNI 23 427 55
Ποῦ  ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶςμόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;"ISNI 41 592 412
Ποῦ  ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶςοὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ.ISNI 41 593 428
ποῦ  ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσαςτὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶISNI 41 590 376
Ποῦ  ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲεἰς αὐτόν· ὁ Υἱὸς αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα.ISNI 41 591 397
ποῦ  ἐστιν ἡ κόλασις ἡ ἐκφοβοῦσα ἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπηςἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶISNI 41 593 428
ποῦ  ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότεΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖνISNI 12 350 2
ποῦ  ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦχρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ,ISNI 59 716 57
ποῦ  ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρόςὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθηνISNI 44 633 260
ποῦ  κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆςτινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕωςISNI 60 726 132
ποῦ  ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰκαθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕωςISNI 27 461 462
ποῦ  τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶ ἁγιασθέντων καὶπετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχειISNI 68 797 186
ποῦ  τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμειἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. ΚαὶISNI 19 396 143
ποῦ  ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺεὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτοςISNI 60 726 130
πούς   { N+Com }   13
πόδα  αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸνISNI 12 351 13
πόδα  ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰσου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸνISNI 18 377 40
πόδας  αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐνγάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴ τανυέτω τοὺςISNI 14 358 60
πόδας,  διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτετὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺςISNI 68 792 85
πόδας,  δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχειςISNI 54 687 205
πόδας,  καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου,αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺςISNI 5 305 464
πόδας  τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰςὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺςISNI 49 655 80
ποδῶν  αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτιἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶνISNI 27 441 72
ποδῶν  σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶνISNI 5 294 239
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ποδῶν  τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇμακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶνISNI 30 517 47
ποσὶν  αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν,αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖςISNI 28 486 115
ποσὶν  αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶνἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐνISNI 54 689 249
ποσὶν  εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιονοὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖςISNI 27 472 698
πρoαγορεύω   { V }   2
προεῖπον,  καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριοςπειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡςISNI 7 330 77
προεῖπον,  ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς,σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡςISNI 28 482 34
πρᾶγμα   { N+Com }   273
πρᾶγμα  ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδας τινὰς τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴνλογίσασθαι. Ἔξοδον τελείαν εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷISNI 67 786 190
πρᾶγμα  αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ,καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸISNI 42 602 145
πρᾶγμα  γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰ ἔργα αὐτῆς.καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶνISNI 42 608 270
πρᾶγμα  δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶναςτὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸISNI 4 281 449
πρᾶγμα.  Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενονISNI 1 216 71
πρᾶγμα.  Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸτῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶνISNI 41 581 157
πρᾶγμα  ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰφάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆςISNI 4 271 247
πρᾶγμα  ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίανἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸISNI 50 659 63
πρᾶγμα,  ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷοναὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιονISNI 3 257 411
πρᾶγμα  ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρISNI 5 287 99
πρᾶγμα  ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸνπτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡςISNI 4 278 391
πρᾶγμα  ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶκαὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεταιISNI 31 516 33
πρᾶγμα.  Ἡ πίστις δὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢμάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸISNI 42 601 133
πρᾶγμα  καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σουκαθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶνISNI 63 758 217
πρᾶγμα,  καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖςμικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. Λέγω σοιISNI 12 350 1
πρᾶγμα.  Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοιςδύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸISNI 67 783 126
πρᾶγμα  κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίας ἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς,πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸISNI 45 634 3
πρᾶγμα  καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστιςἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶνISNI 42 597 46
πρᾶγμα  μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸντοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸISNI 49 653 57
πρᾶγμα  μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸνγὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲISNI 3 252 307
πρᾶγμα  μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητοςθεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ,ISNI 3 241 89
πρᾶγμα  μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκαταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστονISNI 63 756 160
πρᾶγμα  νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, ὅταν ἀσθενήσωσι καὶκατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστιISNI 50 595 9
πρᾶγμα,  οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰςἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸISNI 28 490 217
πρᾶγμα  ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶνISNI 3 242 111
πρᾶγμα,  ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιντὴν ἑαυτοῦ σάρκα, καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ ΘεοῦISNI 3 251 283
"πρᾶγμα;"  «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σουΕἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸISNI 60 727 142
πρᾶγμα  οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τιISNI 18 381 144
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πρᾶγμα  οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;"ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαί τιISNI 42 596 30
πρᾶγμα  πνευματικῶς λεγόμενον καὶ ἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶτὴν ὑπόθεσιν αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι,ISNI 1 220 141
πρᾶγμα  σου. Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεωςδὲ τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸISNI 58 710 54
πρᾶγμα  τετελειωμένον παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰςμὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶνISNI 27 467 603
πρᾶγμα  τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαιτὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰςISNI 63 760 255
πρᾶγμα  τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡςεἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡςISNI 67 777 4
πρᾶγμα  τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλειςἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. ΠᾶνISNI 1 221 170
πρᾶγμα,  τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃκατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸISNI 50 657 18
πρᾶγμα  τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺςτῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸISNI 41 581 150
πρᾶγμα  τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵνα τίς ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτωἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸISNI 30 510 45
πρᾶγμα  ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτιπηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις,ISNI 5 288 121
πρᾶγμα  ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. ΠᾶνISNI 21 411 1
πρᾶγμα  χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰςἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστονISNI 43 618 25
πρᾶγμα  ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκκαὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεταιISNI 31 517 36
πράγμασι  βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάριςἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷςISNI 4 271 234
πράγμασι  δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγισταἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισιISNI 3 252 321
πράγμασι  καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐνISNI 67 783 132
πράγμασι  καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 17 369 4
πράγμασι  καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲ τοῖς ἔξωθεν τῆςμετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶ τόπῳ, καὶ ἀεὶ ἐνISNI 60 728 164
πράγμασι  καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅτανλιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸν χάλαζα ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐνISNI 52 670 109
πράγμασι.  Καὶ ὅσον ἐὰν δύνηται ἄνθρωπος γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖςISNI 64 763 2
πράγμασι  καὶ ταῖς αἰτίαις. Ὅταν ἀκούσῃς ἀπόστασιν τοῦ κόσμου ἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴνΘεωρία ἐστὶν αἴσθησις τῶν θείων μυστηρίων τῶν κεκρυμμένων ἐν τοῖςISNI 2 233 172
πράγμασι  〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦἘρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖςISNI 52 668 66
πράγμασι.  Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁδιαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖςISNI 7 332 111
πράγμασι,  κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶνἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 15 364 45
πράγμασι  μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθενοἷς βούλονται κερδαίνουσιν· οἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοιςISNI 18 379 86
πράγμασι,  μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦκαὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοιςISNI 4 269 197
πράγμασι,  περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίανγεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίουISNI 5 303 431
πράγμασι  πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναιἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐνISNI 62 745 212
Πράγμασι  πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸνἩ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένηISNI 4 275 316
πράγμασι,  πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ συνεχωρήθη, οὐκΚαὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοιςISNI 32 528 66
πράγμασί  σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτικαλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖςISNI 41 591 385
πράγμασι  συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς,"πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθαISNI 19 394 107
πράγμασι  τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶνπληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖςISNI 67 783 114
πράγμασι  τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡςκαὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃςISNI 67 780 65
πράγμασι  τοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τιςεἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐνISNI 67 779 51
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πράγμασι  τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίανἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢ πλημμελεῖ. Ἔστιν ὁ ἐν τοῖςISNI 48 648 31
πράγμασι  τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθηαὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖςISNI 63 761 276
πράγμασι  τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸςκαὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖςISNI 67 783 131
πράγμασι  τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε.οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοιςISNI 19 401 248
πράγμασι  τούτοις, ἀγωνίζονται καταφρονῆσαι καὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσι τοῖςISNI 28 491 238
πράγμασι  τύπον ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶντῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦISNI 10 345 1
πράγμασι  τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖςISNI 18 386 244
πράγμασιν  αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶντῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐνISNI 57 705 58
πράγμασιν,  ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως ἔστι ταῦτα ἰδεῖν· πόσην παρρησίαν κέκτηνταικαὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖς ἐξωτικοῖςISNI 18 386 247
"πράγμασιν;"  Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢπῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖςISNI 19 394 106
πράγμασιν  αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ, ὡς μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθειἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖςISNI 25 433 14
πράγμασιν  αὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνιχρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖςISNI 27 445 141
πράγμασιν  ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃςτῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖςISNI 55 692 8
πράγμασιν  εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃπράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖς προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροιςISNI 18 379 87
πράγμασιν  ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸςεὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖςISNI 42 597 54
πράγμασιν  ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦκαὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷςISNI 58 711 72
πράγμασιν,  ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐνISNI 60 725 102
πράγμασιν  ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆςτὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖςISNI 42 611 326
πράγμασιν  ἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖςτῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖςISNI 4 274 311
πράγμασιν,  ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆςἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισιISNI 63 759 246
πράγμασιν,  ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρείασαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροιςISNI 4 262 47
πράγμασιν.  Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸτὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοιςISNI 3 244 155
πράγμασιν  οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸκαὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοιςISNI 67 785 154
πράγμασιν  οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείουσυνίσταται· ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνοςISNI 19 394 108
πράγμασιν,  οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος.ἀπολύσας τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖςISNI 41 575 35
πράγμασιν,  οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺςἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖςISNI 35 540 2
πράγμασιν  ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖςτοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖςISNI 6 319 255
πράγμασιν  ὑποστατικῶς ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείαςὅλα οὐκ εἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖςISNI 32 528 70
πράγμασιν,  ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴπροϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖςISNI 6 316 196
πράγματα,  ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰςδιὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπου οὐκ ἔστιISNI 64 764 20
πράγματα  ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶ τελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρφυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰISNI 67 779 41
πράγματα.  Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι,τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμεναISNI 19 394 102
πράγματα,  ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆς τραχύτητος τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶπερὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή, θέλοντες καθορᾶν τὰ μακρότεραISNI 4 272 267
πράγματα  καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰISNI 31 518 58
πράγματα  καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸδή, τοῦ μὴ ἰδεῖν γυναῖκας καὶ ἀναπαύεσθαι καὶ κτήσασθαι ἀργύριον καὶISNI 4 268 164
πράγματα,  καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελον φωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ,αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷISNI 28 488 175
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πράγματα.  Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασανἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίαςISNI 6 316 193
πράγματα〉  μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίανἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνος ὑστερεῖ ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰISNI 27 445 149
πράγματα  μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶἐκτὸς συγχύσεως τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰISNI 62 745 217
πράγματα.  Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶνκατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστεραISNI 20 409 158
πράγματα  οὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθατετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτιναISNI 56 701 26
πράγματα  οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσιςἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇ φροντίδι τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆςISNI 1 220 148
πράγματα  τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺςοἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰISNI 42 610 311
πράγματα  τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴτὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. ΤὰISNI 27 448 205
πράγματα  τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστιςἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰISNI 31 517 40
πράγματα  τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁδιαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαιISNI 2 234 195
πράγματα  τοῦ κόσμου, τότε βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ,θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰISNI 27 448 200
πράγματα  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχαἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰISNI 2 227 46
πράγματα  τῶν ἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς, 〈φθάσομεν〉χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰISNI 41 583 204
πράγματα  τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢΚαὶ πρὸς τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰISNI 27 458 404
πράγματι  ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇ προσευχῇ κοπιάσαι.οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶISNI 50 595 7
πράγματι  ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲκύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶISNI 40 571 9
πράγματι  εἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶνδὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦ θανάτου, καὶ οὕτως ἐν τῷISNI 52 671 125
πράγματι  ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτι ἔρχεται ὁ ἄρχωνΒλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸ χάρισμα, ἐν ποίῳISNI 68 797 180
πράγματι,  ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆςτὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶISNI 63 759 252
πράγματι  ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡεὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶISNI 62 736 35
πράγματι  ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸτῆς πίστεως διὰ τὴν ἐξέτασιν, καὶ ἡ πεποίθησις τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶISNI 1 215 53
πράγματι  ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰνπορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷISNI 63 760 268
πράγματι,  ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷISNI 63 760 256
πράγματι  ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐνκαιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷISNI 46 640 16
πράγματι  καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃ λέγω, ὅτι οὐκἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷISNI 7 329 57
πράγματι  λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθημονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳISNI 62 738 62
πράγματι  νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶISNI 4 269 186
"πράγματι;"  Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆς θεωρίας, καὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳISNI 32 529 74
πράγματι,  οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶISNI 44 628 178
πράγματι.  Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοις φανεῖσαι, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται.Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷISNI 19 399 212
πράγματι  συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰαἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶISNI 39 569 62
πράγματι  τῆς ψυχῆς· ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶνμέλους, καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷISNI 37 557 145
πράγματι.  Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλόςτὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶISNI 4 262 54
πράγματι  τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶςτῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳISNI 55 693 25
πράγματος  αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴντὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸςISNI 41 579 115
πράγματος  γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴναὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ ἐκείνοις, τοῖς θεαταῖς καὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦISNI 19 393 66
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πράγματος.  Ἐὰν δὲ ὑπομείνω τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι.ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦISNI 18 382 152
πράγματος  εὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. Αὐτοὶ στυγνάζουσι, καὶ ὁμὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸςISNI 50 660 85
πράγματος  [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰςπαύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρουISNI 6 320 284
πράγματος  καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ·ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναι αὐτῷ τὴν ἀλήθειαν τούτου τοῦISNI 27 459 428
πράγματος,  – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦπληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶISNI 58 711 71
πράγματος  καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξθλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦISNI 47 644 46
πράγματος,  καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦαὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶISNI 3 251 298
πράγματος,  καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ·χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦISNI 47 644 50
πράγματος,  κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖαὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦISNI 55 693 27
Πράγματος  μηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύονταςΕἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦISNI 5 303 432
πράγματος,  οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτονἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦISNI 45 635 25
πράγματος  οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺςἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦISNI 6 311 99
πράγματος.  Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ,τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦISNI 55 693 31
πράγματος  τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆςἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦISNI 1 221 176
πράγματος  τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆς μνησικακίαςτῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινος ἔριδος περὶISNI 10 346 15
πράγματος  τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐνθανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦISNI 47 646 66
πράγματος  τούτου τοῦ ἐντιθεμένου ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὴν μνήμην αὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇτῇ ὑπομνήσει αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦISNI 39 567 23
πράγματος  τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶ ἀδύνατοντὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦISNI 42 601 131
πραγμάτων  αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς·ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕληνISNI 2 227 58
πραγμάτων  ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοιἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶνISNI 4 266 128
πραγμάτων,  ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸς φροντίζωνψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρωνISNI 14 356 5
πραγμάτων  ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστι σοι δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸτινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶνISNI 4 276 348
πραγμάτων  ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσαςκαθέστηκεν· οὐ πρέπει δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶISNI 18 383 187
πραγμάτων  ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲ παραχωρεῖοὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶνISNI 7 330 75
πραγμάτων.  Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦ σώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμουISNI 1 214 24
πραγμάτων  αὐτῆς ἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐνμνημονεύσωμεν αὐτῆς, διότι ἡ μνήμη ἑκάστου τούτων διαφορὰν τῶνISNI 44 621 31
πραγμάτων  αὐτοῦ μόνον, ἀλλὰ τὸ μὴ ἐπιθυμῆσαι τῶν ἀγαθῶν τούτου τοῦ κόσμου ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆςτοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶνISNI 52 670 117
πραγμάτων  αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇτῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶνISNI 63 751 44
πραγμάτων  αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸτῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶνISNI 10 346 25
πραγμάτων  δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶ ἐλαττοῦται. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ἐκδεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸ φῶς τὴν ἀλήθειαν τῶνISNI 22 419 41
πραγμάτων,  δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶαὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶνISNI 4 272 258
πραγμάτων  διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτων λάβωμεν, οὐσε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶνISNI 4 277 366
πραγμάτων,  διότι ἐκ τούτων ψυχραίνονται αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰςμὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶνISNI 13 355 49
πραγμάτων,  διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆςγνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσις τῶνISNI 42 611 326
πραγμάτων,  διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵναγεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶνISNI 3 249 247
πραγμάτων  δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇ ἀγαθοεργίᾳ αὐτῶν εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, εἰ καὶ τοῦτοκατὰ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶνISNI 18 386 252
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πραγμάτων,  ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι,τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλωνISNI 20 409 157
πραγμάτων  ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃδὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶνISNI 61 729 5
πραγμάτων,  εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν,καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶνISNI 17 375 119
πραγμάτων,  εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶνἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦ στερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστωνISNI 63 759 236
πραγμάτων  ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανταιαὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶνISNI 22 418 34
πραγμάτων  ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλινἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶνISNI 22 419 44
πραγμάτων  ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧνISNI 18 384 202
πραγμάτων  ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστεἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶνISNI 4 271 237
πραγμάτων,  ἐν ἀφανισμῷ αὐτῶν, ἐν αὐξήσει αὐτῶν, ἐν ἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιανμαθητής, ἵνα μὴ ἡ διάνοια ἐν πᾶσι βλαβῇ, ἐν θεωρίᾳ, ἐν ἀκοῇ, ἐν μερίμνῃISNI 53 674 32
πραγμάτων  ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶνεἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶνISNI 62 737 39
πραγμάτων,  ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξκαὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶνISNI 7 332 113
πραγμάτων  ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ, ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον,πρᾶος καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶνISNI 16 365 2
πραγμάτων  ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθειἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίαςISNI 59 715 48
πραγμάτων,  ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶνISNI 42 611 335
πραγμάτων,  ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁ λυτρωτὴς τῷκαὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶνISNI 27 444 129
πραγμάτων.  Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης·ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶνISNI 30 512 92
πραγμάτων·  ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰΛοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶνISNI 18 387 287
πραγμάτων,  εὐλόγως καὶ ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶναὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένωνISNI 67 786 196
πραγμάτων  ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν·ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶν φαινομένων ἐπικερδῶνISNI 31 517 38
πραγμάτων.  Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆςκαὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶνISNI 22 421 81
πραγμάτων,  ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τίσου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶνISNI 31 516 28
πραγμάτων,  ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆςἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶνISNI 4 270 226
πραγμάτων,  ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶνοὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶνISNI 18 383 180
πραγμάτων,  ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸνἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆς γλυκύτητος διὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶνISNI 4 274 298
πραγμάτων,  ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίωνὍταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείωνISNI 4 270 210
πραγμάτων.  Καθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡκαὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶνISNI 56 700 12
πραγμάτων  καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐνἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτωνISNI 28 491 236
πραγμάτων  καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησιν ψυχρὰν καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντωνἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱ λογισμοὶ τῶν μακρὰν ἀπεχόντωνISNI 30 511 61
πραγμάτων,  καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖςκαὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶνISNI 31 516 16
πραγμάτων  καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματικρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίουISNI 1 213 7
πραγμάτων  καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰςτοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασι ποθεινῶνISNI 2 227 50
πραγμάτων,  καὶ εὐχερῶς ἐν τῷ ἀγῶνι ἡττᾶται, ὅταν πλησίον αὐτῶν γένηται, πολὺ δὲ μᾶλλον ὅτανὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶνISNI 28 489 190
πραγμάτων·  καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴν ψυχήν, ἀπόλλει πᾶσαν μνήμηνἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαν τῶνISNI 37 554 77
πραγμάτων  καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖςἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶ τιμίωνISNI 28 491 224
πραγμάτων.  Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, Ὡς λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶνστένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶνISNI 6 308 30
πραγμάτων,  καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνωνISNI 6 318 241
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πραγμάτων  καὶ μὴ ἐπὶ τῇ καταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴμὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶνISNI 8 337 73
πραγμάτων,  καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆνκαὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶνISNI 31 515 12
πραγμάτων  καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σουμὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶνISNI 4 263 73
πραγμάτων  καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆς χάριτος.οὐκ ἀποθνήσκουσιν, ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶνISNI 60 728 182
πραγμάτων  καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτικαὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶνISNI 60 728 179
πραγμάτων  καὶ τῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶνὁ ἄνθρωπος ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένωνISNI 28 488 157
πραγμάτων  κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιντῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶνISNI 6 319 260
πραγμάτων  καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶΠολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶνISNI 4 272 251
πραγμάτων  καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονεςτι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστωνISNI 29 506 220
πραγμάτων  κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡαὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶνISNI 4 272 257
πραγμάτων  κινήσεως· ἐν οἷς γὰρ οὐκ εἰσὶ μεμενηκότες, ἀνάγκη ἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖνκατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν, κινοῦσιν ἐν ἡμῖν περὶ τῆς τῶνISNI 22 419 47
πραγμάτων,  κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶνμὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶνISNI 3 246 182
πραγμάτων  λάβωμεν, οὐ δυνάμεθα κατέχειν ἑαυτούς. Οἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντεςδιδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶνISNI 4 277 367
πραγμάτων  μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶνISNI 4 279 397
πραγμάτων  μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆςὁ φόβος τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμωνISNI 2 236 233
πραγμάτων  μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆςἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶνISNI 6 307 15
πραγμάτων  μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται,τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶνISNI 6 319 249
πραγμάτων,  μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοιἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶνISNI 63 751 59
πραγμάτων  μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰςοὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶνISNI 3 248 221
πραγμάτων.  Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευγαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαιISNI 16 366 15
πραγμάτων,  μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς"πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶνISNI 31 516 31
πραγμάτων  νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖς μέλεσι καὶ λήθην καὶ ἀπώλειαν ἐμποιεῖ αὐτῇ. Ἄλλοι εἰσὶν οἱΘεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶνISNI 30 511 59
πραγμάτων,  οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσαὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶνISNI 1 222 192
πραγμάτων,  ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡτῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶνISNI 1 216 70
πραγμάτων·  ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ, τότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοιεἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶνISNI 3 248 220
πραγμάτων.  Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνISNI 3 238 13
πραγμάτων,  οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίανφυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶνISNI 67 778 20
πραγμάτων,  οὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότιἀπὸ πάντων νεκρώσεως, καθαίρεται· καθαρθεῖσα δὲ ἀπὸ τῶν μικρῶνISNI 3 247 207
πραγμάτων,  οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵναεὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶνISNI 18 383 179
πραγμάτων,  οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶνἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶν δεσμῶν τῶνISNI 53 673 11
πραγμάτων.  Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτοἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶνISNI 21 411 4
πραγμάτων,  σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆςθυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότηςISNI 62 747 254
πραγμάτων  συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶνταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνISNI 4 266 126
πραγμάτων  τάξιν· καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐνἤ, ἐὰν εὑρεθῇ εἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶνISNI 15 364 43
πραγμάτων  τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγωπόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶνISNI 7 330 84
πραγμάτων  τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷσῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶνISNI 29 499 85
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πραγμάτων,  τηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶνδιαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶνISNI 6 319 258
πραγμάτων  τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶνκαὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶνISNI 67 778 24
πραγμάτων,  τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν.κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν προσώπων καὶ τῶνISNI 34 539 32
πραγμάτων.  Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶνἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶνISNI 31 516 29
πραγμάτων,  τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶνοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶνISNI 31 516 20
πραγμάτων  τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲΚαὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶνISNI 7 329 44
πραγμάτων  τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλων πραγμάτων, ἐὰν μὴαὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλωνISNI 20 409 156
πραγμάτων,  τοσοῦτον δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν·τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶνISNI 4 273 290
πραγμάτων  τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸπροσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶνISNI 27 471 684
πραγμάτων  τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσηςἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶνISNI 63 760 264
πραγμάτων  τοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσης σωματικῆς ἐργασίας,τῶν δύο ὁδῶν τῆς ζωῆς. Ἕως ἂν ἀποθάνῃ ὁ ἔξω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶνISNI 4 280 426
πραγμάτων  τῶν αἰσθητῶν. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι οἱ τῆς πολιτείας τῆς πνευματικῆς ἀξιωθέντες, ὅπέρἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶνISNI 42 614 399
πραγμάτων  τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηταιISNI 63 757 183
πραγμάτων  τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸντοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶνISNI 65 768 68
πραγμάτων  τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶν ὑψουμένων ἐν παντὶἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶνISNI 8 335 28
πραγμάτων  τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷκατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶν τροπαρίων καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶνISNI 24 429 9
πραγμάτων  τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴπονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸν αἰσθέσθαι τὸν νεκρὸν τῶνISNI 65 768 65
πραγμάτων  τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐνκαὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶνISNI 1 219 132
πραγμάτων  τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶτὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶνISNI 4 273 274
πραγμάτων  τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντοἩ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶνISNI 4 267 161
πραγμάτων  τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶνISNI 2 227 55
πραγμάτων  ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶαὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνωνISNI 27 472 708
πραγμάτων,  ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆςτῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶνISNI 2 235 214
πραγμάτων  ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαιτὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶνISNI 20 409 155
πραγμάτων  χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα·τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶνISNI 6 319 256
πραγμάτων,  ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷτοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶνISNI 3 252 313
πραγμάτων,  ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧντοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμουISNI 3 245 172
πραγμάτων,  ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶςποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένηISNI 44 623 80
πραγμάτων,  ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδητοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαιISNI 4 274 308
πραγματεία   { N+Com }   3
πραγματεία  γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστιγὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεταιISNI 31 516 34
πραγματείας  αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶνμεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆςISNI 1 222 201
πραγματείας  ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπουποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦISNI 6 323 348
πραγματεύομαι   { V }   2
πραγματεύεται·  ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴνἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείανISNI 47 643 20
πραγματευόμενος  ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς,ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίανISNI 48 648 32
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πρακτικῶς   { I+Adv }   3
πρακτικῶς,  διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱΤὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώηνISNI 31 516 18
πρακτικῶς  ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴν μνήμην αὐτῆς ἐν ἑαυτῷ, ὅπερτὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆς συνηθείας αὐτῆς, οὗτος δὲISNI 27 454 329
πρακτικῶς  ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ καὶ τὴν ἀποχὴνἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτο σοφιστικῶς ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇISNI 28 489 196
πρᾶξις   { N+Com }   43
πράξει,  διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν,καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶνISNI 4 267 155
πράξει  ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶνἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇISNI 1 220 160
πράξει  τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός.τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇISNI 32 526 20
πράξεις  καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰς χαλεπὰς αὐτοῦISNI 14 358 53
πράξεις  κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇτὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰςISNI 9 343 65
πράξεις  μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεταιμὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰςISNI 4 278 383
"πράξεις;"  Οὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντεαὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπουςISNI 9 341 20
πράξεις  τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳτῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. ΑἱISNI 41 575 23
πράξεις  τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦεἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰςISNI 62 742 163
πράξεων,  ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇεἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶISNI 3 256 393
πράξεων  ἡμῶν καὶ χράνωμεν τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺτοῦ Θεοῦ λογίων καὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶνISNI 9 343 69
πράξεων,  καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷςοὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶνISNI 14 357 40
πράξεων  σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂνκατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶςISNI 30 510 38
πράξεων  τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶνISNI 54 679 30
πράξεων  τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρωνISNI 30 509 35
πράξεων  τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦλύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶνISNI 41 575 21
πράξεως  αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦεἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆςISNI 37 554 89
πράξεως,  ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργαἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆςISNI 1 221 162
πράξεως  ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐνπαραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆςISNI 37 551 19
πράξεως,  ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆςISNI 56 702 34
πράξεως,  καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺςὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆςISNI 1 222 191
πράξεως  σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς,οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς,ISNI 67 782 106
πράξεως,  ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶκαὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆςISNI 1 222 195
πράξεως  τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖ καὶ τὰς ἔσω κινήσειςτῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆςISNI 27 457 392
πρᾶξιν  βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰςISNI 63 762 300
πρᾶξιν.  Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐτὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶISNI 67 782 103
πρᾶξιν  τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμονπροσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴνISNI 8 337 81
πρᾶξιν  τὴν σωματικὴν οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆςὁμιλία βλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. ΤὴνISNI 38 562 26
πρᾶξιν  τῶν ἀρετῶν. Καὶ οὐ θρασυνόμεθα εἰπεῖν ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο,αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴνISNI 3 245 163
πρᾶξις  αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸςἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡISNI 27 462 489
πρᾶξις  αὐτῶν κέκριται, οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων ἐν τῇ ἀναστάσει τῆς κρίσεως.Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡISNI 8 339 118
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πρᾶξις,  δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶνπράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡISNI 1 221 161
πρᾶξις  ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆςκατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡISNI 67 786 176
πρᾶξις  ἡ αἰσθητή, ἥντινα ὡς πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳτὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 67 784 139
πρᾶξις·  ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇ προσευχῇ,πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖταιISNI 2 230 112
πρᾶξις  καὶ ἡ καθαρὰ συνείδησις. 〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸςαὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετοςISNI 9 343 57
πρᾶξις  τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σουμετάβασις, ἐκ ποίου πλαγίου γίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. ἩISNI 2 230 105
πρᾶξις  τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸςπραγμάτων· ἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡISNI 18 387 288
πρᾶξις  τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴκατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡISNI 67 783 118
πρᾶξις,  τὸ παθητικὸν μέρος τῆς ψυχῆς καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆςἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡISNI 2 230 115
πρᾶξις  τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύοὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. ἩISNI 2 230 109
πρᾶξις  χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶντέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶISNI 32 527 37
πρᾶξις  ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰπολιτεία τῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖταιISNI 32 526 31
πρᾶος   { A }   3
πρᾶος  εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐνὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτιISNI 62 746 238
πρᾶος  καὶ ἡσύχιος γενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷς ταλαιπωρεῖ,ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος,ISNI 16 365 1
πρᾶος,  οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειανἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢISNI 68 794 115
πραότης   { N+Com }   10
πραότης  διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτείαδιαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡISNI 58 709 28
πραότης,  ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησιφρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶISNI 41 574 14
πραότης  τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰτὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡISNI 29 495 14
πραότητα,  γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴνκαὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴνISNI 41 584 238
πραότητα  οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔν τινι καὶ ἡτῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴνISNI 41 589 355
πραότητα  τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰςἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴνISNI 30 512 90
πραότητι,  ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶντὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇISNI 3 253 326
πραότητος·  ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴντὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματιISNI 41 575 17
πραότητος  καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆςἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσινISNI 60 720 6
πραότητος,  σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲτοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆςISNI 41 574 5
πράσσω   { V }   11
ἐπράξαντο,  μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντεςδιὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶ συγχώρησιν ἀνομίας, ἣν οὐκISNI 6 312 106
ἐπράχθη  ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερISNI 58 710 49
πρᾶξαι  οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶςγυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡ φύσιςISNI 30 511 55
πρᾶξαι  τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰΘεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃISNI 27 473 725
πρᾶξαι  τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι,τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ,ISNI 3 241 69
πράττει,  ἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶνκαὶ τὰς ἔσω κινήσεις ἐγείρει· ἡ γὰρ ἔξω ἀναστροφὴ τὰ ἐναντία τούτωνISNI 27 458 396
πράττει  τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲοὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλωνISNI 38 563 63
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πράττῃ,  καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦαὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τίISNI 27 470 668
πραττόμενα.  Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαιςἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦISNI 20 406 98
πραττομένων,  οὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναταιτῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπωνISNI 38 563 61
πραχθεῖσαν  ἐπανίσταται τῇ ψυχῇ τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆςτῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴνISNI 60 727 148
πραΰνω   { V }   1
πραΰνει  καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸςἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶISNI 44 628 174
πραΰς   { A }   4
πραεῖαι  εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή,αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶISNI 27 471 674
πραεῖαν,  καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλουςὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσανISNI 5 287 96
πραέων,  ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴντὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶνISNI 3 259 454
πραῢς  καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσινταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁISNI 62 746 238
πραΰτης   { N+Com }   1
πραΰτητι  καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν.τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇISNI 4 268 172
πρεπόντως   { I+Adv }   1
πρεπόντως  φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰχοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσιςISNI 42 608 287
πρέπω   { V }   24
ἔπρεπεν  ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦταπρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρISNI 55 698 137
πρέπει  αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημαἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷς γινώσκει ὁ Θεὸς ὅτιISNI 39 568 39
πρέπει  αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαιὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐISNI 49 653 42
πρέπει  αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴν ψυχὴν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτιαὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. ἈλλὰISNI 7 332 119
πρέπει  αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´τῆς ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢISNI 13 355 36
πρέπει  δὲ ἡμῖν ἐάσαι τὴν ἐπουράνιον γεωργίαν καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλων ἐφάμιλλος καθέστηκεν· οὐISNI 18 383 187
πρέπει  δοθῆναι. Ποῖος γὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇκαὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷISNI 19 397 178
πρέπει  ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦνταπροηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. ΛοιπὸνISNI 31 519 88
πρέπει  ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴτὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. ΚαὶISNI 52 672 148
πρέπει  ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν,ISNI 44 624 104
πρέπει  τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶνθνήξει τῶν παρερχομένων καὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐISNI 18 383 179
πρέπει  τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαι τοῖς λόγοιςκακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆς φύσεως ὅτιISNI 36 546 25
πρέπει  τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασιςοἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτιISNI 7 332 116
Πρέπει  τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆςτὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει.ISNI 6 308 18
πρέπει  τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ εὐχαριστῆσαι αὐτῷ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶπαρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. ΛοιπὸνISNI 7 332 129
πρέπει  ὡς καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖςISNI 44 627 164
πρέπει,  ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσαςτῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼςISNI 41 575 32
πρέπον  ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶδιατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ,ISNI 19 398 192
πρέπον  ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖνκαὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢISNI 19 397 180
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πρέπον  ἡμῖν γνῶναι, ἀγαπητοί· ὅτι ἑκάστη ὁμιλία ἐν κρυπτῷ γινομένη, καὶ πᾶσα μέριμνα ἀγαθῆςὅτι ἐξ αὐτῆς εὑρίσκονται αἰτίαι ἵνα ἀγαπήσωμεν τὸν Θεόν. Καὶ τοῦτοISNI 52 675 52
πρέπουσα  ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶκαὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡISNI 14 359 70
πρέπουσαν  ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεωςμετὰ τὴν ἀνάστασιν ποιεῖ τὴν μελέτην αὐτοῦ πάντοτε, καὶ ἑτοιμασίαν τὴνISNI 65 765 3
πρεπούσης  αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆςκαὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆςISNI 50 658 53
πρέπων  καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷISNI 19 399 215
πρεπώδης   { A }   1
πρεπῶδες,  διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειανκαὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστιISNI 41 581 159
πρίν   { I+Conj }   5
Πρὶν  ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶσυμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν.ISNI 5 299 358
πρὶν  ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως·τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖνISNI 20 405 76
πρὶν  πλατυνθῇ καὶ πυκάσῃ.Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸISNI 4 285 76
πρὶν  τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξιςκαταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν,ISNI 20 405 77
Πρὶν  τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸνἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.ISNI 5 299 357
πρό   { I+Prep }   70
πρὸ  αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέρανἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇISNI 53 677 87
πρὸ  αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡγινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆς πρὸ αὐτῆς, καὶ τὸISNI 52 675 47
πρὸ  αὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴν προλαμβάνει ἡἙκάστη γὰρ πολιτεία γινομένη, αὔξησιν λαμβάνει ἐκ τῆς πολιτείας τῆςISNI 52 675 47
πρὸ  αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺςἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺςISNI 27 476 800
Πρὸ  γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴνμαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον.ISNI 3 255 381
πρὸ  γεννήσεως δι´ ἀγγέλου εὐαγγελισθεὶς κατὰ Ἰωάννην τὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεωςΘεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶISNI 9 341 24
πρὸ  ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆς πεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶISNI 5 300 364
πρὸ  ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁπόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαιISNI 52 672 153
πρὸ  ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦπόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶνISNI 47 644 36
πρὸ  ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦμαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶνISNI 63 759 234
πρὸ  ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστιἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσει τις ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺςISNI 41 589 346
πρὸ  θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμαἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶISNI 3 246 179
πρὸ  καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰπαντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁISNI 18 379 89
πρὸ  καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶνὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶςISNI 29 503 158
πρὸ  καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆςδέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλαISNI 3 252 304
πρὸ  καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτωνκαὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτειISNI 29 506 220
πρὸ  καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶνπρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰISNI 27 467 599
πρὸ  μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰκαιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶνISNI 60 725 94
πρὸ  πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου·πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶISNI 55 697 116
πρὸ  πάντων τὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦτῶν αἰτίων αὐτῶν, οὐ μὴ θεάσηται ἐν τοῖς κρυπτοῖς ἡ διάνοια. ΔιατοῦτοISNI 53 674 27
πρὸ  πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐνκατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶISNI 65 767 37
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Πρὸ  πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως.ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου.ISNI 65 767 37
πρὸ  προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματοςἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶςISNI 6 323 350
πρὸ  προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετοκαὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆςISNI 18 387 280
πρὸ  σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνακαὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶνISNI 18 387 292
πρὸ  τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴνφυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖνISNI 2 230 118
πρὸ  τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν,τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆςISNI 20 408 122
πρὸ  τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμουISNI 23 426 22
πρὸ  τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρωνλογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆς σαρκὸς ταύτης. Εἰ γὰρISNI 3 246 179
πρὸ  τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦτοῖς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῆς πορευομένοις ἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆςISNI 42 601 130
πρὸ  τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆςεἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶνISNI 6 307 4
πρὸ  τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰἩ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία,ISNI 22 421 83
πρὸ  τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱδεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίεινISNI 27 461 474
πρὸ  τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐνκαὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν,ISNI 28 493 286
πρὸ  τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰςἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶISNI 37 550 16
πρὸ  τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ,καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ ἈδὰμISNI 68 792 86
Πρὸ  τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης.ISNI 48 650 73
Πρὸ  τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις.ISNI 37 550 16
πρὸ  τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰςπροσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένηISNI 7 329 49
πρὸ  τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸΘεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖνISNI 44 627 160
Πρὸ  τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲπρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι.ISNI 37 553 62
πρὸ  τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει.τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰISNI 31 519 86
πρὸ  τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχειςἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμε ὀπίσω τῆς ἐργασίαςISNI 54 687 205
πρὸ  τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡς δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐνκαὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃISNI 58 710 60
Πρὸ  τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεωςἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι.ISNI 25 433 21
πρὸ  τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦεἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶISNI 57 704 31
πρὸ  τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦλυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐν προσευχῇISNI 54 687 207
πρὸ  τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως,ISNI 10 347 45
πρὸ  τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκαὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σεISNI 33 536 117
«πρὸ  τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡδόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτιISNI 2 231 125
πρὸ  τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴνεἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισινISNI 61 730 27
πρὸ  τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίανεἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶISNI 1 223 218
πρὸ  τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶνσκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴνISNI 32 529 83
πρὸ  τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶςτινὰ γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενονISNI 18 376 5
πρὸ  τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσινγινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός,ISNI 29 504 174
πρὸ  τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃςτὴν μητέρα τὴν γεννῶσαν τὰς ἀρετὰς καὶ ἀπέλθῃς ζητῆσαι τὰς ἀρετὰςISNI 24 431 43
πρὸ  τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆςτῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάριςISNI 31 519 83
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πρὸ  τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃτῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις,ISNI 27 477 827
πρὸ  τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶτοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶISNI 5 299 357
πρὸ  τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε,καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶISNI 5 300 361
Πρὸ  τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις,καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου.ISNI 5 300 361
πρὸ  τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύωνISNI 54 687 209
πρὸ  τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴτεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομενISNI 66 774 25
πρὸ  τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶμέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶISNI 48 650 73
πρὸ  τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίουὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινωνISNI 9 342 39
πρὸ  τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶΟὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱISNI 29 501 119
πρὸ  τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰΤούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺςISNI 60 722 40
πρὸ  τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐντὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειαν ἔχονταISNI 18 376 6
πρὸ  τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτελεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανταιISNI 58 710 63
πρὸ  τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸςὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίαςISNI 3 249 243
προαγορεύω   { V }   7
προείπαμεν  καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης,τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερISNI 42 606 233
προείπομεν.  Διατοῦτο ἕως τοῦ θανάτου οὐ δύναται ἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον,δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧνISNI 3 245 176
προείπομεν.  Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τίμὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡςISNI 3 239 36
προείπομεν.  Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆςἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡςISNI 27 471 691
προείπομεν.  Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶν τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶνκαὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃςISNI 52 669 98
προεῖπον,  ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴναὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασις τίκτει τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓςISNI 15 362 6
προεῖπον,  καὶ τότε ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόποςπειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧνISNI 28 483 57
προάγω   { V }   1
προαγαγεῖν  ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθαἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆςISNI 41 592 413
προαίρεσις   { N+Com }   11
προαιρέσει  αὐτῶν, ἐξ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγνωμοσύνην αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν τῆς δυνάμεως τῆςἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱ γυμνοῦντες ἑαυτούς, τῇISNI 28 493 269
προαιρέσει  δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐνἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶISNI 28 490 208
προαιρέσει  ἐξελεξάμην ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶτῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτονISNI 27 479 881
προαιρέσει  θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς,τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇISNI 28 481 5
προαιρέσει.  Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστιἘν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖISNI 54 687 194
προαιρέσεως  καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχεικαὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆςISNI 5 283 33
προαιρέσεως·  ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶοὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένηςISNI 28 494 291
προαίρεσιν  γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴνISNI 28 483 45
προαίρεσιν  ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁδιὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴνISNI 30 511 70
προαίρεσιν  τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴοὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴνISNI 30 511 73
προαίρεσιν  τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, καὶ τὰ ἐναντία τούτων ἔχουσινκαὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴνISNI 27 447 173
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προαιρέω   { V }   1
προαιρησάμενον  βαστάσαι ἐν τούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐνἑαυτῷ τοῦτον τὸν κόπον τὸν μέγαν καὶ θεῖον, καὶ τὸ βάρος τοῦτοISNI 17 370 22
προβαίνω   { V }   1
προβαίνει  ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματικαὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσονISNI 27 456 361
πρόβατον   { N+Com }   4
πρόβατα  ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρία τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ"τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲνISNI 6 313 145
πρόβατα  καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺπίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰISNI 44 629 202
πρόβατον  ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶσυγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. ὭσπερISNI 65 771 129
προβάτου  ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸνἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰISNI 41 576 39
προβιβάζω   { V }   1
προβιβάζει  τὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦαὐτῶν ἐξασθενοῦντας κτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοιςISNI 47 642 11
προβλέπω   { V }   2
προβλέπειν  βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραις τῶν ἑαυτῶν οἴκωνταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶ προευτρεπιζόμενοι καὶISNI 6 323 338
προβλέπεις  τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητοςγλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶςISNI 29 505 206
προγίγνομαι   { V }   1
προγεναμένων  σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης.σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶνISNI 2 226 25
προγιγνώσκω   { V }   2
προγνῶναι  τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαιπατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦISNI 50 658 38
προεγίνωσκον  – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντοὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰISNI 27 452 291
πρόγνωσις   { N+Com }   1
προγνώσει  παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲαὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵνα ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ ΘεοῦISNI 5 287 101
προγράφω   { V }   2
προγεγραμμένα  ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶδιαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰISNI 42 610 307
προγεγραμμένῃ  καὶ ἀκόλουθον ποιείτω τὴν ἐργασίαν τῇ διανοίᾳ· καὶ ὅταν ἐν τούτοις γένηται ἐν 
ἔργῳ,
εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇISNI 15 364 47
προδηλόω   { V }   1
προεδήλουν,  τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶςκαὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασινISNI 5 290 152
προδίδωμι   { V }   2
προδοῦναι·  οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σουISNI 4 263 75
προδώσῃ  τῇ ἥττῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇμοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴISNI 8 337 63
πρόειμι (εἰμί)   { V }   1
πρόεισι,  τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸςἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνουςISNI 5 288 123
προεπιρρέω   { V }   1
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προεπιρρέουσι  τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειανγὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεται ὡς νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ,ISNI 54 684 129
προερῶ   { V }   6
προειρημένα  μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴντὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰISNI 5 296 276
προειρημένων  ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς,διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶνISNI 24 429 19
προειρημένων  ζημιοῖ ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ τὸν θεμέλιον πασῶν τῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσειἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶνISNI 29 496 34
προειρημένων,  καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτιΔέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶνISNI 21 413 57
προειρημένων,  καὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς,σώματι καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶνISNI 29 497 41
προρρηθέντων  ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲντῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶνISNI 29 505 195
προευαγγελίζομαι   { V }   1
προευηγγελίσατο.  Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας,δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκονISNI 19 398 198
προευτρεπίζω   { V }   3
προευτρεπιζόμενοι  καὶ προβλέπειν βουλόμενοι τὰς βλαπτικὰς αἰτίας, οἱ πλείους τούτων ἐπὶ θύραιςἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶISNI 6 323 338
προευτρεπισθεὶς  εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸνδιαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τιςISNI 6 323 357
προευτρεπισθῇς  πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου.ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴISNI 5 284 39
προηγέομαι   { V }   29
προηγεῖται  γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ·ISNI 4 260 4
προηγεῖται  δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τιςἩ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν·ISNI 3 249 240
προηγεῖται  ἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳ πρῶτον, καὶτόπον ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλινISNI 53 676 64
προηγεῖται  ἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκ τοῦ γινώσκειν αὐτόν· οὐISNI 26 435 29
προηγεῖται  ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆςδιπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότιISNI 67 783 118
προηγεῖται  ἡ ὑπομονή, καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβοςοὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμουISNI 53 676 67
προηγεῖται  μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖςγὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν·ISNI 31 519 87
προηγεῖται  τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶντῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλινISNI 3 249 241
προηγεῖται  τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂντὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μίαISNI 3 242 109
προηγεῖται  τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτηISNI 36 546 22
προηγεῖται  τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴνὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασίαISNI 4 260 10
προηγεῖται  τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼνἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργαISNI 38 562 36
προηγησαμένῃ  ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴνἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳ συνηθείᾳ τῇISNI 54 685 169
προηγησαμένης  ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇπρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευISNI 4 261 26
προηγησαμένων,  γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν.τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶνISNI 31 523 153
προηγήσατο  ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας·τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντωςISNI 31 519 84
προηγήσατο  ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοιςISNI 38 562 35
προηγησάτω  ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρμὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,ISNI 41 581 155
προηγήσεται  ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴΚυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴISNI 6 307 11
προηγήσηται  ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶὑπομένει ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴISNI 53 676 73
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προηγουμένη  πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖς ἐρρωμένοιςκαὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡISNI 27 450 233
προηγουμένη  τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶτῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡISNI 36 545 2
προηγουμένη  τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσις τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆςτὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσιςISNI 36 545 1
προηγουμένης  τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸτῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆςISNI 20 408 120
προηγουμένης  τοῦ πολέμου. Παραφυλάττου ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶνπροηγουμένου τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆςISNI 20 408 118
προηγούμενον  τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆςκαὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸνISNI 21 414 74
προηγούμενός  ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸν ἐλπίδος. 
Εἰ
ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον·ISNI 14 359 65
προηγουμένου  τῆς δουλείας. Παραφυλάττου ἐκ τῆς παρακλήσεως τῆς προηγουμένης τοῦ πολέμου.ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίου αὐτεξουσίου τοῦISNI 20 407 116
προηγουμένου  τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου·σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦISNI 41 580 133
προηγουμένως   { I+Adv }   1
προηγουμένως  περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦτῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν·ISNI 39 568 54
προθεάομαι   { V }   1
προθεαθέντος  τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τιςεἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴISNI 3 239 35
πρόθεσις   { N+Com }   6
προθέσει  αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦτῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇISNI 7 330 65
πρόθεσιν  αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴκατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴνISNI 8 334 14
πρόθεσιν.  Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐν τῷ ζήλῳ ἐκκλίνειν εἰςχαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦISNI 27 447 172
πρόθεσιν  τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύειΠρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴνISNI 28 483 46
πρόθεσις  ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇδιατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡISNI 13 355 33
πρόθεσις,  καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆςτῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴISNI 15 363 20
προθέσμιος   { A }   1
προθεσμίας  τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴτις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆςISNI 6 323 359
προθυμέομαι   { V }   2
προθυμοῦνται  δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶ οὐκ ἀναχωροῦσι.ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς,ISNI 28 494 298
προθυμοῦνται  καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖραςἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶςISNI 67 782 95
προθυμία   { N+Com }   6
προθυμία  πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇ ψυχῇ γινομένην, ὅταντὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡISNI 63 761 298
προθυμίᾳ  τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇISNI 66 773 6
προθυμίαν  τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴνἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴνISNI 54 689 241
προθυμίαν  τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι.αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴνISNI 6 324 375
προθυμίας  βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦαὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶISNI 6 325 399
προθυμίας,  τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν 
τῇ
ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆςISNI 63 762 303
προθύμως   { I+Adv }   1
προθύμως  ἐποίει τοῦτο· γινώσκει γὰρ ὁ δόλιος ὅτι ἐὰν οὗτος ὁ λογισμὸς μείνῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ,τούτῳ ἀπαλείψῃ ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου τὸν λογισμὸν τοῦτον,ISNI 39 567 18
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προκαταλαμβάνω   { V }   4
προκατάλαβε  κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσιὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶISNI 4 269 192
Προκατάλαβε  λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται.ISNI 4 260 3
Προκατάλαβε  πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺςἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου.ISNI 5 301 390
προκαταλάβῃ  τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς,τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶISNI 6 316 199
προκατάρχω   { V }   1
προκάταρξις  τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦνπρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡISNI 6 315 187
πρόκειμαι   { V }   1
προκείμενον  πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸντῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸISNI 1 216 71
προκοπή   { N+Com }   5
Προκοπὴ  τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· προκοπὴ τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων.μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν.ISNI 54 686 172
προκοπὴ  τῆς πολιτείας, λύσις ἐκ πάντων. Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶνκατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς·ISNI 54 686 173
προκοπὴν  καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται,ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰςISNI 31 520 101
προκοπὴν  τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸςISNI 39 566 2
προκοπῆς  τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκ τῆςκαὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆςISNI 31 521 115
προκόπτω   { V }   4
προέκοψε  καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸνἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλοςISNI 6 325 396
προκόπτει  ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷςISNI 13 353 1
προκόπτον  καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένος γένωμαιφυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡςISNI 61 732 76
προκόψῃ,  εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆςἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τιςISNI 42 610 321
προκρίνω   { V }   4
προκρίνει  τὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένονφωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντωνISNI 62 744 207
προκρίνειν  τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲ τελειῶσαι τὴν ἐκλογὴν τοῦπολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων. ΤὸISNI 46 639 1
προκρίνειν  τὸν ἔσχατον τόπον, καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶἐλπίδι προσεγγιζούσῃ θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷISNI 62 736 35
προκρίνουσιν  αὐτῆς τὰς θλίψεις καὶ τοὺς ἀγῶνας τοῦ καθίσματος τοῦ ἡσυχαστικοῦ καὶ μοναστικοῦδικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶISNI 55 693 18
προλαμβάνω   { V }   8
προέλαβε  καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότεἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτουISNI 63 758 205
προλαβέτω  τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιντῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι,ISNI 41 580 136
προλάβῃ  ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗτῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲISNI 1 220 155
προλαβόντων  ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶνISNI 44 623 74
προλαβὼν  καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς.ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁISNI 48 647 16
προλαμβάνει  εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇτῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάριςISNI 31 519 86
προλαμβάνει  ἡ ἀναχώρησις, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις διὰ τὴν εὐχήν, καὶ ἡ εὐχή, ἵνα κτησώμεθα τὴναὐτῆς, καὶ τὸ πρὸ αὐτῆς ζητεῖται εἰς εὕρεσιν τῶν μετ´ αὐτήν. Τὴν εὐχὴνISNI 52 675 48
προλαμβάνων  οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλληδεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισιISNI 1 220 152
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προλέγω   { V }   1
προλεχθέντα,  καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇ ψυχῇΕἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰISNI 42 604 206
πρόληψις   { N+Com }   5
προλήψεων  καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶντῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶνISNI 3 245 173
προλήψεων,  καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁκαὶ ἔσωθεν τῶν τειχέων αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶνISNI 55 695 77
προλήψεων,  καὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶλογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶνISNI 54 682 96
προλήψεων  τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμέναςἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶνISNI 1 217 85
προλήψεων  τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶν πρὸς ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶνISNI 44 623 74
προνοέω   { V }   14
προνοεῖ  καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς,διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτιςISNI 60 725 100
προνοεῖται,  ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸὑπὲρ τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 49 654 76
προνοεῖται,  οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶ προσφιλέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναιISNI 3 251 284
προνοεῖται  τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸτοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶISNI 45 636 48
προνοεῖται  τῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶἡ εἰς Θεὸν ἐλπίς, ἐκ τῆς εἰς τὰς ἀρετὰς κακοπαθείας. Πιστεύεις ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 14 359 69
προνοεῖται,  ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴνκατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦνISNI 3 259 456
προνοήσασθαι  ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει,ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσανISNI 42 596 16
προνοητοῦ  αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦταὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦISNI 63 756 161
προνοητοῦ,  εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ 
μήτε
τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦISNI 7 332 132
προνοητοῦ,  εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνων καὶτῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦISNI 52 681 81
προνοητοῦ,  καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡδύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦISNI 44 628 176
"προνοούμενοι;"  καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις 
αὐτόν,
εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρωνISNI 5 290 155
προνοοῦντος  καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶISNI 5 294 248
προνοοῦσι  φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσιςΟἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶISNI 67 782 96
προνοητής   { A }   3
προνοητὴν  αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶ στερεωθῆναι ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰτούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸνISNI 63 756 172
προνοητήν  σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳτὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸνISNI 52 681 71
προνοητὴς  οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραταιτις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁISNI 31 520 111
πρόνοια   { N+Com }   71
προνοίᾳ  αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱτοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇISNI 61 730 34
προνοίᾳ  γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζου ταύτην, διὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐνμὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇISNI 40 571 5
προνοίᾳ  καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσινΚαὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇISNI 60 721 11
προνοίᾳ  τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰ κατ´ αὐτὸν οὐ δέεται –ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶ συγκεράσαι τῇ τοῦ ΘεοῦISNI 14 360 98
πρόνοια  ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκτὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡISNI 5 287 104
πρόνοια  αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶνποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡISNI 61 731 46
πρόνοια  αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖςἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡISNI 63 754 124
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πρόνοια,  καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸσπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θείαISNI 47 642 3
πρόνοια  κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴννηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίςISNI 63 750 27
Πρόνοια  ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησινἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι.ISNI 29 500 108
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάνταφανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡISNI 5 288 122
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡISNI 60 725 99
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦπάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡISNI 52 681 79
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇδύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡISNI 27 474 742
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτηςἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲ φανεροῦται τούτοις ἡISNI 5 287 107
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίανἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡISNI 3 255 378
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃτοῦ Θεοῦ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτυγχάνει, καὶ οὐδὲ οὕτως ἡISNI 1 215 53
πρόνοια  τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινοςπονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴISNI 14 359 75
πρόνοια  ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶνκαὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡISNI 27 467 607
πρόνοιαν,  ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντωντῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σουISNI 4 290 162
πρόνοιαν  αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθη ὑπὲρἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴνISNI 1 215 47
πρόνοιαν  αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματοςμέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴνISNI 63 751 49
πρόνοιαν  αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷδι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴνISNI 28 483 47
πρόνοιαν  αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆςἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴνISNI 35 540 9
πρόνοιαν  ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺς παραδεδωκότας ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ εὐαρεστήσει, καὶ καθαρᾷ καρδίᾳτις μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσηνISNI 5 290 157
πρόνοιαν  ἔχει περὶ αὐτῶν, ὅτι ἐν τοῖς κινδύνοις αὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνταιλαβεῖν πάλιν τὴν πεῖραν καὶ τὴν δοκιμὴν τῆς ἀντιλήψεως αὐτοῦ καὶ ὅσηνISNI 51 661 9
πρόνοιαν.  Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνακαὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ ΘεοῦISNI 33 537 127
πρόνοιαν  καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτωνὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦISNI 5 296 285
πρόνοιαν,  μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇμηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴνISNI 42 607 261
πρόνοιαν  μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα,τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸςISNI 14 357 19
πρόνοιαν  ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων».ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡ "χάρις;»" καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 27 459 430
πρόνοιαν  ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶνσυγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦISNI 3 256 399
πρόνοιαν  ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦ σώματος, ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν.θαυμαστούς, πλείω τῶν λοιπῶν ἔργων εἰς τὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεωνISNI 54 685 163
πρόνοιαν  πολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢν ὑπὸ τὴν πρόνοιανπληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκ τῆς διανοίας ἀκριβῶς εὑρίσκει, καὶ ὅτιISNI 1 215 46
πρόνοιάν  σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴνISNI 63 751 49
πρόνοιάν  σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σουἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ ΘεὸςISNI 4 290 160
πρόνοιαν  τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦδιότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴνISNI 42 596 21
πρόνοιαν  τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψειςἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενοςISNI 29 503 164
πρόνοιαν  τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶνγίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴνISNI 45 636 47
πρόνοιαν  τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖςἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴνISNI 3 259 455
πρόνοιαν  τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴνISNI 27 475 772
πρόνοιαν  τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸς ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶ τοῦτο ποιεῖ,ISNI 50 595 5
προνοίας  αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεωςκαὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆςISNI 63 754 134
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προνοίας  αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶτοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶ ἐπισπάσασθαι αὐτούς, ἐν τῇ διαμονῇ τῆςISNI 6 314 158
προνοίας  αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν.κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆςISNI 5 296 289
προνοίας  αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςISNI 4 270 221
προνοίας  ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖςἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆςISNI 63 750 25
προνοίας  ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια.προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆςISNI 63 749 16
προνοίας  ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶλύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆςISNI 49 654 79
προνοίας  ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶσυνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆςISNI 44 628 176
προνοίας  Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴν τάξιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶἈνάγνωθι συνεχῶς καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶISNI 4 270 213
προνοίας  καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶςISNI 3 238 19
προνοίας  καὶ τῆς ἐπιμελείας τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶκριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡ ἀδιάλειπτος τῆς καρδίας, καὶ ἡ ἔννοια τῆςISNI 32 526 26
προνοίας  κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶISNI 6 320 288
προνοίας  μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷ τὴν μέριμναν τῆςκαὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆςISNI 48 650 68
προνοίας  ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆςISNI 52 681 78
προνοίας  τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος, ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰςἔκ τινος τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆςISNI 45 636 37
προνοίας  τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆςἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία, χωρὶς τῆςISNI 59 717 91
προνοίας  τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶςISNI 58 709 40
προνοίας  τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι,τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆςISNI 21 414 76
προνοίας  τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι,ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆςISNI 27 474 763
προνοίας  τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦκινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆςISNI 39 566 3
προνοίας  τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτερος τρόπος, ἤγουν ἡ ἰσχὺςτῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆςISNI 45 636 58
προνοίας  τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴνΛοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆςISNI 31 518 71
προνοίας  τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου.μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότε ἡ δύναμις τῆςISNI 28 483 58
προνοίας  τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲν γὰρ λοιποὺς ἀνθρώπουςτῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆςISNI 14 360 95
προνοίας  τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιντοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν· προηγουμένως περὶ τῆςISNI 39 568 55
προνοίας  τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶ ἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶοὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶν στερηθῇ ἀπὸ τῆςISNI 42 595 13
προνοίας  τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶνὡς δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆςISNI 63 755 136
προνοίας  τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐθάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆςISNI 41 576 61
προνοίας  τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶνἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆςISNI 44 623 70
προξενέω   { V }   5
προεξένησεν  ἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναιτῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψινISNI 31 516 14
προξενεῖ  σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸντὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίουISNI 28 487 142
προξενοῦσι  ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶοἱ γὰρ ἄπειροι ἔμποροι ἐν τοῖς μεγίστοις πράγμασι μεγάλας ἑαυτοῖςISNI 18 379 86
προξενοῦσιν  αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεταιθλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανονISNI 65 766 14
προξενῶν  πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν,δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰISNI 28 487 135
πρόξενος   { N+Com }   3
πρόξενον  ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴISNI 48 649 43
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πρόξενος  γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸνφοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνωνISNI 29 506 214
πρόξενος  γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶκαὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοιςISNI 5 303 427
προοδοποιέω   { V }   1
προωδοποιήσαντο  τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείας "ταύτης;" Ὁ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁτοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινεςISNI 18 386 261
προοίμιον   { N+Com }   4
προοιμίοις  ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσιὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐνISNI 28 482 34
προοιμίοις  ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐνISNI 28 486 125
προοιμίοις  ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνοςκαὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐνISNI 27 475 767
προοιμίοις  ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι·δεῖξον τοῖς ἄλλοις, ἤτοι τῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐνISNI 28 487 133
προπαρασκευάζω   { V }   1
προπαρασκευάζεσθαι  πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέρας τῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦκαὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶISNI 52 672 153
πρόρρησις   { N+Com }   1
πρόρρησις  δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐδιαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος·ISNI 28 487 149
πρός   { I+Prep }   542
πρὸς  ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν·κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεταιISNI 3 249 238
πρὸς  ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶ τῆς καταλυθείσης οἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστηντοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσιν μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταταιISNI 8 336 56
πρὸς  ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸςεὐκόλως εὑρίσκεται αὐτῷ ἡ κατανόησις αὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶνISNI 63 755 151
πρὸς  ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸνἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲISNI 28 481 14
πρὸς  ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένουςἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτεISNI 18 388 305
πρὸς  ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτης "ὑπάρχει;" Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμαἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ ἆρα εὐκαιρεῖISNI 27 462 485
πρὸς  ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεταιISNI 2 228 72
πρὸς  ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίας ὡρίσθησαν ἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν,διὰ στόματος πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις,ISNI 9 340 6
πρὸς  ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου,ISNI 55 698 136
πρὸς  ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶτὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖςISNI 27 475 783
πρὸς  ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷ συγγράμματι, καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆςἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψαISNI 12 352 44
πρὸς  ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶστῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺςISNI 33 532 24
πρὸς  ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶτῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγειISNI 41 593 421
πρὸς  ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδωνκατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπωςISNI 5 288 111
πρὸς  ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶπαρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοιISNI 5 288 117
πρὸς  ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμηςπρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. ἩISNI 5 297 305
πρὸς  ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦ πρώτου καὶτοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰ ἀμφότερα· καὶISNI 38 564 65
πρὸς  ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τιςἝκαστος γὰρ κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ ΘεοῦISNI 7 332 122
πρὸς  ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴΚάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σουISNI 4 268 167
πρὸς  ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρουεὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸISNI 22 422 121
πρὸς  ἀπάντησιν πάντων τῶν δυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτος ἔσται ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 27 452 289
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πρὸς  ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσιςἧς τὸ τέλος δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχειςISNI 20 404 53
πρὸς  ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται,ISNI 5 282 10
πρὸς  ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμέναςἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸνISNI 1 217 85
πρὸς  ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαικινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖνISNI 22 418 21
πρὸς  ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸἌλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέραςISNI 22 419 39
πρὸς  ἀρέσκειαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἢ οὐ· οὐχὶ γὰρ πᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰςδεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐν αὐτῇ διαφοράν, εἰ ἔστιISNI 46 639 6
πρὸς  ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνιΛοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶνISNI 2 227 59
πρὸς  ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶντοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸνISNI 33 533 38
πρὸς  ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπεὡς ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθεISNI 50 658 44
πρὸς  αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆςτὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησαςISNI 41 594 446
πρὸς  αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´ ἑώρακεν αὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶνθέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸνISNI 13 354 15
πρὸς  αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶἢ ὅτι ὁμιλίαν τινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεταιISNI 30 509 33
πρὸς  αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσινμακρὸν διάστημα ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνηςISNI 62 742 147
πρὸς  αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη,ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονταιISNI 57 706 79
πρὸς  αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖταιISNI 1 224 227
πρὸς  αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ.Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσιςISNI 28 489 186
πρὸς  αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆςκόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσαςISNI 27 470 657
πρὸς  αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡ ὡραιότης τῶν γινομένωνπερὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναιISNI 32 528 51
πρὸς  αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡςἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσινISNI 50 595 11
πρὸς  αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέαὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆςISNI 5 296 281
πρὸς  αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεταιγὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴνISNI 30 511 73
πρὸς  αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖντῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. ΚαὶISNI 18 384 192
πρὸς  αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος.τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθονISNI 44 630 215
πρὸς  αὐτὸν ἀπερικαλύπτως καὶ ἐν πεποιθήσει αἰτήσασθαι αὐτόν. Μεγάλη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς εὐχῆςτῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖνISNI 51 661 4
πρὸς  αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴν πύλην τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνηνδιότι ἕκαστος ἄνθρωπος εἰς ὅλα τὰ μέτρα ἐν πάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεταιISNI 63 753 90
πρὸς  αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆςχρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃςISNI 5 297 302
πρὸς  αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι,ISNI 60 728 161
πρὸς  αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι.ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσειςISNI 27 459 420
πρὸς  αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉πως ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναιISNI 49 653 52
πρὸς  αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁὍταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναταιISNI 28 487 151
πρὸς  αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆςὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθεISNI 33 533 54
πρὸς  αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶνκαιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇISNI 60 727 159
πρὸς  αὐτόν. Ἐρώτησις. Ποῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσιμόνον μετήνεγκαν αὐτὸν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῷ δρόμῳ τῷ ἀδιαλείπτῳ τῷISNI 27 439 33
πρὸς  αὐτόν, ἔτρεψε πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμνανἀνθρώπῳ. Καὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇISNI 53 674 34
πρὸς  αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵναISNI 58 708 6
πρὸς  αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐτῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇISNI 3 250 273
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πρὸς  αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσιISNI 62 745 212
πρὸς  αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰςἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντοςISNI 47 643 18
πρὸς  αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶνδὲ ἦν ἀσθενῶν καὶ κατακείμενος. Καὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισαISNI 44 630 217
πρὸς  αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐλήφθητὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτε συνήχθησανISNI 68 792 86
πρὸς  αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶαὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸςISNI 62 739 94
πρὸς  αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένουςISNI 50 658 38
πρὸς  αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιοντὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇISNI 55 693 30
πρὸς  αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθενΘεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦISNI 14 358 50
πρὸς  αὐτὸν μόνον γέγονεν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ τῆς γνώσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνειἡ ἀδολεσχία αὐτοῦ ἀεὶ καὶ ἑαυτὸν ἐκ πάντων τῶν κοσμικῶν κατέσχε καὶISNI 52 666 29
πρὸς  αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς,μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλεISNI 33 534 74
πρὸς  αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσινἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ὁ ἀρχιεπίσκοπος περὶ τούτου. Καὶ ἀπέπεμψενISNI 33 534 75
πρὸς  αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζεις σὺ ἡμεῖςπροτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαιISNI 34 538 3
πρὸς  αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσιISNI 33 533 46
πρὸς  αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦ πρώτου ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴναὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ταύτῃ τῆς πλάνης οὐχ´ ἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦISNI 39 567 20
πρὸς  αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνου ἐντεύξεως. Κάθισον ἐνώπιον Κυρίου,σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇςISNI 5 297 298
πρὸς  αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρ «τίς τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸνἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενονISNI 33 533 38
πρὸς  αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμηςκαιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶISNI 19 398 188
πρὸς  αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰςτὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦ προσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶISNI 16 365 6
πρὸς  αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷISNI 60 727 158
πρὸς  αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺςτῆς καρδίας καὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶνISNI 17 370 16
πρὸς  αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆςχριστιανοῖς ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖνISNI 10 345 5
πρὸς  αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίανἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεταιISNI 60 720 10
πρὸς  αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡ ταπεινοφροσύνη θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς,κοινωνοὶ γάρ εἰσιν οἱ ἄγγελοι τῶν παθῶν καὶ τῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇISNI 6 321 302
πρὸς  αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέρα ὑπάρχει τοῦ πολέμου, καὶ οἶδενοὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεταιISNI 28 484 68
πρὸς  αὐτοὺς ἐν τῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτηςθέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶ διαμένειISNI 39 568 42
πρὸς  αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολοςISNI 28 481 16
πρὸς  αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτοντῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησεISNI 68 789 15
πρὸς  αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶλογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴνISNI 44 625 120
πρὸς  αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦνταςπρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισεISNI 33 534 57
πρὸς  αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐν φαντασίαιςἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖνISNI 28 490 212
πρὸς  ἀφορμὴν τοῦ ἁμαρτάνειν ἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖςἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖISNI 9 340 5
πρὸς  βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸςκαὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμουISNI 41 576 57
πρὸς  βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαι σαφῶς ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴντοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶISNI 5 289 144
πρὸς  βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι· κοινωνοὶΘεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματαISNI 6 321 300
πρὸς  βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐνδιὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆςISNI 46 640 31
πρὸς  βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆπροσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲISNI 29 503 165
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πρὸς  βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶτῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲνISNI 6 318 246
Πρὸς  γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου.ISNI 31 524 181
πρὸς  γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησαςISNI 41 594 447
πρὸς  δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλιςδιότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι·ISNI 19 393 76
πρὸς  δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαιτὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς,ISNI 3 253 333
πρὸς  δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου.Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲISNI 52 681 70
πρὸς  διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων.Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσιςISNI 59 716 60
πρὸς  διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανταιτρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ,ISNI 22 418 18
πρὸς  δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦπαρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃνISNI 20 410 164
πρὸς  δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐν τούτῳ τῷ διακριτικῷ πολέμῳ, διότισωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψιςISNI 20 403 26
πρὸς  δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖςδιὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴνISNI 4 266 130
πρὸς  δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶνἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόωνISNI 21 411 10
πρὸς  δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸτοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦςISNI 38 562 21
πρὸς  ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδα φησὶ καὶαὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶταιISNI 42 597 46
πρὸς  ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρει αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ ἀγῶνος τῆς ζωῆς τῆςἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸν προσεγγίσαι τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆςISNI 27 443 104
πρὸς  ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇκαὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶISNI 21 412 16
πρὸς  ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶντοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησεISNI 68 796 159
πρὸς  ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλεικαὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴνISNI 68 794 126
πρὸς  ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν.ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶςISNI 62 738 65
πρὸς  ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος,καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶ συναγάγῃ ἑαυτὸνISNI 27 453 315
πρὸς  ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπονἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγειISNI 4 277 365
πρὸς  ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰ περιεκτικῶς ὅλαςαὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσιISNI 62 741 132
πρὸς  ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃςἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονταιISNI 60 721 25
«πρὸς  ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστωνφησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸISNI 60 721 26
«πρὸς  ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸνχωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸISNI 60 722 31
πρὸς  ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεταιεἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴνISNI 8 334 8
πρὸς  ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱαἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴISNI 19 395 118
πρὸς  ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡτῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεταιISNI 8 334 17
πρὸς  ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴἝκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνωνISNI 2 230 119
πρὸς  ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖςπροσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦςISNI 19 397 166
πρὸς  ἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖςτοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅτανISNI 62 739 83
πρὸς  ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦν ταχέως. Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡἐν τῇ ἡσυχίᾳ διατηρεῖται· ἡδονὴν γὰρ ἀτελεύτητον κενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶISNI 27 470 653
πρὸς  ἔκπληξιν καὶ θαῦμα κατὰ καιρὸν μετατίθεται.δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμηςISNI 5 297 308
πρὸς  ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτεκαὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖςISNI 62 743 172
πρὸς  ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξτῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκ ἀμελήσω, ἥτιςISNI 67 780 74
πρὸς  ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳISNI 4 275 315
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πρὸς  ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖςτρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένονταςISNI 5 288 124
πρὸς  ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰλυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶISNI 65 769 86
πρὸς  ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας αὐτοῦ τῆςΘεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸ τοῦ ΘεοῦISNI 4 270 220
πρὸς  ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλους ζωοποιήσαντες, πεπτώκασιν εἰς μιαρὰθαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησανISNI 4 267 152
πρὸς  ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸνκαὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸς τιμὴν καὶISNI 33 534 56
πρὸς  ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆςπάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴνISNI 29 498 59
πρὸς  ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃISNI 36 546 30
πρὸς  ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσωςδιεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαιISNI 19 390 10
πρὸς  ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸςΑἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦISNI 16 365 11
πρὸς  εὐφροσύνην τῆς ἰδίας ψυχῆς, ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦγὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ ΘεοῦISNI 22 422 120
πρὸς  εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴνἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμηISNI 6 321 311
πρὸς  εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦτὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένηISNI 37 550 7
πρὸς  ζῆλον τῆς αὐτοῦ ἀρετῆς, καὶ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν καὶ γενέσθαι αὐτὸν αἰδέσιμον ἐν πᾶσιν ἐκ τοῦτὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναιISNI 10 345 7
πρὸς  ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτωνἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτης φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆςISNI 14 357 27
πρὸς  ἡμᾶς, ἢ ἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇ ψυχῇ οἱἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷ αὐτῶνISNI 44 623 74
πρὸς  ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸς σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖςἘν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇISNI 22 418 18
πρὸς  ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· ἈντὶΚαὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴνISNI 62 738 71
πρὸς  ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦνἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισονISNI 68 789 18
πρὸς  ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥς τινες ἀδελφοὶδὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴνISNI 5 290 153
πρὸς  ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶτοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰ προσταγῆς ΘεοῦISNI 3 258 447
πρὸς  θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις εὑρίσκονται ἐλάχιστοι καὶ ἀχρεῖοι·ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντοISNI 28 482 35
πρὸς  Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερ τίκτεται ἐκ τῆςτάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡISNI 15 363 20
πρὸς  Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦτὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡISNI 3 256 394
πρὸς  Θεὸν ἀγάπην· καὶ καθὼς τὰ γήϊνα καταλιπόντες, τὰ οὐράνια ἠγάπησαν καὶ ἀγγέλων μιμηταὶσπηλαίοις καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴνISNI 5 289 134
πρὸς  Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονταιτῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆςISNI 6 322 326
πρὸς  Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνωντῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦISNI 1 220 150
πρὸς  Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τιςεἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴνISNI 10 347 33
πρὸς  Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦ συντυχίαι γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶκαιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱISNI 19 399 217
πρὸς  Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖςτῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτοςISNI 18 385 230
πρὸς  Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίαςἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίανISNI 4 261 24
πρὸς  Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶσοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴνISNI 3 255 379
πρὸς  Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησιςτῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶISNI 32 525 9
πρὸς  Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆςἩ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲISNI 5 297 306
πρὸς  θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲαὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺςISNI 27 471 693
πρὸς  θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐνλογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναιISNI 22 420 74
πρὸς  θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας,γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες,ISNI 44 621 46
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πρὸς  καιρὸν ἀναπαύεται καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίωςφῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. ἈλλὰISNI 40 573 43
πρὸς  καιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆςγὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇISNI 23 427 62
πρὸς  καιρὸν πενθοῦντα καὶ κλαίοντα δύνανται τὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμηςὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸνISNI 27 464 526
πρὸς  καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰςπόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σεISNI 54 683 110
πρὸς  κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοις ὑπὸἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητοςISNI 4 270 217
πρὸς  κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεταιαὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴνISNI 3 237 4
πρὸς  κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴν ψυχὴν πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶδιὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦταISNI 29 498 58
πρὸς  κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν, τῆς Θεοτόκου, καὶ πάντωνταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντεςISNI 47 646 72
πρὸς  Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡκυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇISNI 44 629 199
πρὸς  Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦγαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέρανISNI 66 773 8
πρὸς  Κύριον καὶ ποιήσῃ κρίμα καὶ δικαιοσύνην, τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ζῶν δὲ ζήσεται,ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃISNI 5 298 324
πρὸς  Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνη οὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γεὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃISNI 5 298 331
πρὸς  Κύριον, οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶνΔράμετεISNI 5 298 315
πρὸς  Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸνκαὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶ αὐτῶν. ΚεκράξονταιISNI 6 321 297
πρὸς  λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;"καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μουISNI 5 298 319
πρὸς  λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεωςτὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσειISNI 23 426 21
πρὸς  λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴν τιμὴν αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαιπρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲISNI 33 534 57
πρὸς  λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείαςISNI 41 588 331
πρὸς  μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως,διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο,ISNI 42 612 349
πρός  με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκαὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶνISNI 5 293 223
πρός  με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδω σε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπωςἐξόδου αὐτοῦ ἐκ τοῦ βίου τοῦδε ἔπεμψε λέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθεςISNI 33 536 116
πρός  με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸνISNI 47 645 60
πρός  με κἀγὼ ἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέραςὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦ ἐνθυμήσεις, καὶ ἐπιστράφητεISNI 5 299 345
πρός  με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸΚαὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητεISNI 5 298 322
πρός  με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μουISNI 44 633 261
πρός  με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονταιISNI 18 380 111
πρός  με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. ΔεῦτεISNI 5 299 348
πρός  με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰςἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· ΔεῦτεISNI 41 585 253
πρὸς  μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆςσου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτιISNI 60 727 144
πρὸς  μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξσκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. ΚαὶISNI 28 481 5
πρὸς  μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνταιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Θʹ. Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶνISNI 9 340 2
πρὸς  μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖνκαὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂνISNI 27 479 864
πρὸς  μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆςτοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶISNI 36 546 29
Πρὸς  μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταναὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι.ISNI 34 538 8
πρὸς  μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτεὍτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆςISNI 18 378 50
πρὸς  μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖ τὰἈρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν·ISNI 38 563 64
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πρὸς  Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴδέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπονISNI 68 789 17
πρὸς  οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴνκαὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶISNI 41 580 142
πρὸς  ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείωνὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηταιISNI 13 353 8
πρὸς  ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆςαὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲISNI 63 752 70
πρὸς  ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁπρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. ΚαὶISNI 28 481 16
πρὸς  ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν,ISNI 11 348 7
πρὸς  ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν,χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεταιISNI 41 576 59
πρὸς  ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκαπίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸςISNI 41 576 61
πρὸς  ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴντὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃ τοῦ ἀέρος τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἡσύχου,ISNI 6 319 248
πρὸς  ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦ στέφανον καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκκόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος,ISNI 20 410 164
πρὸς  ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸςISNI 3 238 23
πρὸς  ὁποῖον λιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ ὥραν, 〈ἵνα δείξῃτὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴν πορείαν αὐτοῦISNI 37 555 103
πρὸς  οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶτὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον,ISNI 5 288 130
πρὸς  παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺςπροσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷISNI 28 485 103
πρὸς  πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁθεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι,ISNI 27 468 625
πρὸς  πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲ Παῦλον οὐκ οἴδαμεν γενόμενον καὶ δυνάμενονISNI 18 387 285
πρὸς  πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβεσυναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσιISNI 5 301 388
πρὸς  πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλονἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦςISNI 63 761 290
πρὸς  παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰκαὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιοςISNI 18 377 43
πρὸς  παράκλησιν τῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς σωματικοῖςοὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμεν καὶISNI 40 572 35
πρὸς  παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰςτούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦ χάριν, αἱ δὲISNI 27 458 401
πρὸς  πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς, ἐθυμώθη ὁαὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκα ἐσιώπησεISNI 47 645 52
πρὸς  πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν, εἶπεν· Ὁ θέλων ζῆσαι ἐν τῷτὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμονISNI 27 442 97
πρὸς  πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸν μετὰ θερμότητοςκαὶ τὸ τοιοῦτον βάρος,ISNI 17 374 98
πρὸς  πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτοςἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴISNI 37 550 3
πρὸς  πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ, πῶς πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμουκαὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲISNI 29 503 153
πρὸς  πηγὰς ταπεινὰς ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃτὴν θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον,ISNI 42 599 90
πρὸς  πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕλης προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦτὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦISNI 1 220 149
πρὸς  πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖISNI 3 249 237
πρὸς  ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶκαὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. ὍτιISNI 4 272 253
πρὸς  ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶν πάντων περαιοῦται, πρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλονθύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσειISNI 5 282 9
πρὸς  ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇκαὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶISNI 51 662 30
πρὸς  πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάνταςΘεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦISNI 28 482 24
πρὸς  πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁτῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇISNI 6 316 204
πρὸς  ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶςκαὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲISNI 67 777 13
πρὸς  προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆςISNI 39 566 2
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πρὸς  πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆςΚαὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπονISNI 68 788 13
πρὸς  πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιοςοἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπονISNI 9 343 74
πρὸς  πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι,ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπονISNI 27 460 445
πρὸς  πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸνὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖςISNI 29 497 49
πρὸς  σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχειςὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴνISNI 27 475 773
πρὸς  σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλειςΠρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲςISNI 18 380 116
πρὸς  σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηταιὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεταιISNI 45 636 53
πρὸς  σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆςτῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴνISNI 55 692 3
πρὸς  σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαιἀπὸ πένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσανISNI 4 276 336
πρὸς  σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰντὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσονISNI 18 381 128
πρὸς  σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦπετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μουISNI 16 366 24
πρὸς  σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦντὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖραISNI 4 275 329
πρὸς  σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷαὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοιISNI 4 270 229
πρὸς  σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνουτῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆςISNI 54 681 58
πρὸς  σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖςκαὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶνISNI 28 492 252
πρὸς  σύστασιν τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺςαἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶISNI 22 418 18
πρὸς  τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς"προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶςISNI 29 503 161
πρὸς  τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰςτῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ προσέχεινISNI 55 697 100
πρὸς  τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐνἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡISNI 29 495 15
πρὸς  τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦςψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σουISNI 4 264 84
πρὸς  τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇτῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματαISNI 16 365 12
πρὸς  τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶοὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲISNI 55 698 141
πρὸς  τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλωνὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲISNI 31 518 64
πρὸς  τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλιναςISNI 60 725 95
πρὸς  τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποι τῆς ἀρετῆς, πάληISNI 42 610 310
πρὸς  τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴνἐν τῇ ψυχῇ ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼνISNI 42 604 208
πρὸς  τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰνὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνειISNI 5 283 20
πρὸς  τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐὍταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτιISNI 3 238 28
πρὸς  τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον.ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότεISNI 6 311 79
πρὸς  τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦτὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶISNI 22 421 98
πρὸς  τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶαὐξάνεται ἐν τοῖς κρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεταιISNI 39 569 76
πρὸς  τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσας πρὸς τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτιςἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶ ἀληθές, ὅτι ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι,ISNI 22 421 87
πρὸς  τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆςβοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶISNI 42 601 122
πρὸς  τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκειπόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳ πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆςISNI 1 221 181
πρὸς  τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦοὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμωςISNI 62 741 137
πρὸς  τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶντὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆς φύσεως ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστιISNI 29 501 131
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πρὸς  τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινεςἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖραςISNI 18 386 259
πρὸς  τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴνἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢISNI 42 601 122
πρὸς  τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆςσῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰISNI 42 605 216
Πρὸς  ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντεςτῶν συνήθων κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”.ISNI 18 380 115
Πρὸς  ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεταιπᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος, θεασάμενός με ἐξουθενήσῃ”.ISNI 18 378 65
Πρὸς  ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσα ἐλεημοσύνη, ἢ ἀγάπη, ἢ εὐσπλαγχνία, ἢτοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.”ISNI 18 382 157
πρὸς  ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅτανπάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦISNI 36 548 72
πρὸς  ταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷ σώματι καὶὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν,ISNI 29 497 39
πρὸς  ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναιISNI 22 421 84
πρὸς  ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναιISNI 13 355 36
πρὸς  τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίανἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 30 511 58
πρὸς  τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆςἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺςISNI 56 702 40
πρὸς  τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦτρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶνISNI 66 773 3
πρὸς  τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐντελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦταιISNI 63 756 182
πρὸς  τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦχωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαιISNI 35 543 74
πρὸς  τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡπνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖISNI 56 701 20
πρὸς  τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου ΠνεύματοςὍταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ,ISNI 27 470 660
πρὸς  τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητι ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο·ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸνISNI 5 305 481
πρὸς  τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅτανἩ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτεISNI 3 244 150
πρὸς  τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶνISNI 4 278 385
πρὸς  τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺςἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡISNI 6 314 155
πρὸς  τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶντῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;" Πάντοτε γάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴςISNI 45 637 79
πρὸς  τὴν ἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆςἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτεISNI 3 244 151
πρὸς  τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή,φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶISNI 5 295 263
πρὸς  τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆςκαὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅτανISNI 3 239 41
πρὸς  τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τεὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶISNI 21 412 35
πρὸς  τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸνὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδεινISNI 63 759 254
πρὸς  τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων ἐρρέθησαν, ἵνα μὴ ἀπόλλωνται ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, καὶ ὅτι οὐ δεῖΠερὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτιISNI 9 340 3
πρὸς  τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦτοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦISNI 3 256 396
πρὸς  τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζειτοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦISNI 7 329 64
πρὸς  τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν·πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». ΚαὶISNI 33 534 77
πρὸς  τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτηνἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶςISNI 42 602 144
πρὸς  τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐνμάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ ΘεὸςISNI 41 581 160
πρὸς  τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστοντῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖISNI 41 593 422
πρὸς  τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐνἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτοISNI 31 520 110
πρὸς  τὴν ἐλπίδα ἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆς τάξεως αὐτῆςαὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτουISNI 32 526 13
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πρὸς  τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸ σημεῖον τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς,ὁ κόπος τῆς νηστείας ἐστὶν ἡ ἀρχή, μάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳISNI 27 449 217
πρὸς  τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴνκαθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲISNI 27 454 335
πρὸς  τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός. Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴδιότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶ οὐχὶISNI 41 581 161
πρὸς  τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ ἕνωσις ἡτοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷ τινὶ μεσιτευομένῳ,ISNI 1 221 177
πρὸς  τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆς ὑπάρχοντος καὶ θεμελίουταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσιISNI 21 414 72
πρὸς  τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆςἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖISNI 54 683 111
πρὸς  τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τεοὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦISNI 37 553 59
πρὸς  τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι,καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖνISNI 4 269 195
πρὸς  τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶνοἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσαISNI 5 288 114
πρὸς  τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆςὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνοISNI 41 593 416
πρὸς  τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶνμὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖνISNI 33 536 98
πρὸς  τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴνκαὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιανISNI 55 693 28
πρὸς  τὴν θεωρίαν ἐκείνην τὴν ἀΐδιον, ἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείαςοἱ ἄνθρωποι, πρὸς τὰς ἀποκαλύψεις καὶ διαγνώσεις τὰς ἀπαγούσαςISNI 22 421 88
πρὸς  τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸνἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶ σχολάζων ἐν αὐτῇ,ISNI 39 566 12
πρὸς  τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆςτῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιανISNI 32 525 10
πρὸς  τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶαὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωποςISNI 61 733 105
πρὸς  τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇθεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνηISNI 6 321 305
πρὸς  τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸμοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπουISNI 37 556 126
πρὸς  τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενοντὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενονISNI 22 419 61
πρὸς  τὴν κρείττονα ζωὴν διὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εὗρεν ἐν αὐτοῖς· αὐξάνει δὲ καὶὁ Θεὸς ὅτι πρέπει αὐτοῖς ἀναχωρῆσαι ἀληθῶς ἐκ τούτου τοῦ κόσμουISNI 39 568 40
πρὸς  τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν·τοῦ Θεοῦ τῆς ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇISNI 39 568 56
πρὸς  τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇςΤὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σουISNI 52 681 65
πρὸς  τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦς ὑπαρχόντων ἐνἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶISNI 29 502 132
πρὸς  τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶνἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενοςISNI 28 486 115
πρὸς  τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον·ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημενISNI 35 544 87
πρὸς  τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴνβούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦντα σεISNI 5 282 6
πρὸς  τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν,Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶνISNI 67 777 3
πρὸς  τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθέςαὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεISNI 67 777 4
πρὸς  τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷISNI 55 694 47
πρὸς  τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕωςἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβουςISNI 42 610 315
πρὸς  τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦαἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβοςISNI 1 222 186
πρὸς  τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴν ἐκείνην καταφθάσῃ ἡ πορεία αὐτοῦ, ἐν ᾗ οἱ οἰκοῦντες ἐν αὐτῇ οὐκσυναντᾷ τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶISNI 37 555 110
Πρὸς  τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸννοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς.ISNI 28 483 45
πρὸς  τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτιἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖςISNI 28 484 67
πρὸς  τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ ΚύριοςISNI 47 643 21
πρὸς  τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματοςἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίαςISNI 37 560 202
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πρὸς  τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρατὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶνISNI 49 652 17
πρὸς  τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσιςκρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπονISNI 7 327 5
πρὸς  τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴνΚαὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦISNI 1 218 111
πρὸς  τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτουφθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσιISNI 27 438 9
πρὸς  τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτοςISNI 5 286 84
πρὸς  τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸκαὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσειISNI 4 281 447
πρὸς  τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον.μὴ πρῶτον ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν,ISNI 1 222 188
πρὸς  τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰαὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονταιISNI 31 524 190
πρὸς  τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶτῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶISNI 42 613 379
πρὸς  τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεταιISNI 17 369 8
πρὸς  τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸςμνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σεISNI 5 296 280
πρὸς  τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ“Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰISNI 19 394 92
πρὸς  τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον.δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμονISNI 6 307 6
πρὸς  τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶκαὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμαISNI 27 474 756
πρὸς  τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάροςκαὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένονISNI 29 498 66
πρὸς  τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης,ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶνISNI 6 322 324
πρὸς  τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆς τῶν ἀρετῶν ἐργασίας ἀπόσχου. Ἄνθρωπος διστάζων Θεὸνἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇςISNI 5 284 39
πρὸς  τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 41 580 131
πρὸς  τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖνISNI 1 218 104
πρὸς  τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦκαλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦISNI 14 361 113
πρὸς  τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶτῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι,ISNI 27 475 780
πρὸς  τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸνκαὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέενναISNI 41 593 430
πρὸς  τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆςἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖταιISNI 29 501 122
πρὸς  τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμαISNI 52 668 67
πρὸς  τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱτοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖISNI 31 520 111
πρὸς  τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτονκαλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰISNI 14 356 11
πρὸς  τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇδὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰISNI 18 384 199
πρὸς  τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐντῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σουISNI 52 681 69
πρὸς  τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃαὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξωISNI 29 504 180
πρὸς  τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι,αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰISNI 14 358 61
πρὸς  τὴν ψυχήν, ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείαςἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸνISNI 37 550 8
πρὸς  τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰσε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίανISNI 1 223 219
πρὸς  τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγονΘεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας,ISNI 33 534 56
πρὸς  τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσειISNI 36 546 14
πρός  τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλεISNI 55 692 2
πρός  τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺςΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσαISNI 33 531 2
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πρός  τινα ἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασινΛΔʹ. ἈπόκρισιςISNI 34 538 2
πρός  τινα παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷθαυμαστοῦ. Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθονISNI 18 378 56
πρὸς  τίνα τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦτοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦνταςISNI 28 485 91
πρός  τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢISNI 27 458 406
πρὸς  τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοι τῶν κακῶν γνῶσιν, ἄνευ τῆς τῶν δαιμόνων μεσιτείας, οὐνοῦς, χωρὶς μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαιISNI 22 419 56
πρὸς  τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαιISNI 22 420 64
πρὸς  τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆςσυντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦνISNI 16 366 34
πρὸς  τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας,αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῆς ἀδιαλείπτου ἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡISNI 6 317 216
πρὸς  τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦδι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτως ἔχονταςISNI 27 464 535
πρὸς  τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοίτοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σουISNI 4 271 236
πρὸς  τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰ τοσοῦτον διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶνΚαθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶISNI 27 475 781
πρὸς  τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇφωτίζων τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτοςISNI 37 553 60
πρὸς  τὸ γυρεῦσαι εἰς τὸν κόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασιτὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶ ἐκδοῦναι ἑαυτοὺςISNI 67 779 49
πρὸς  τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆςἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτοISNI 2 230 109
πρὸς  τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴνἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶςISNI 8 339 112
πρὸς  τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεπραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων, ἔθηκεν ἡμῖνISNI 2 227 51
πρὸς  τὸ θεῖον ἔλεος, καὶ ἐκτὸς ταύτης τῆς εἰσόδου οὐχ´ εὑρήσομεν ἔλεος, διότι πάντες ἥμαρτον, κατὰἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν· διὰ τῆς θύρας ταύτης εἰσερχόμεθαISNI 35 541 22
πρὸς  τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;"ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲISNI 29 503 160
πρὸς  τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂνἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοιISNI 21 414 70
πρὸς  τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐνΚαὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότεISNI 67 783 128
πρὸς  τὸ μέτρον αὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖς προσεγγίζειμικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναι αὐτῷ πειρασμοὺς ἱκανοὺςISNI 63 756 166
πρὸς  τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦγεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. ΚαὶISNI 37 560 202
πρὸς  τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας,τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλοςISNI 33 531 5
πρὸς  τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶπρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες,ISNI 67 778 26
πρὸς  τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃςἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητιISNI 4 269 203
πρὸς  τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰΜαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴ ῥαθυμῆσαι ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶISNI 8 337 76
πρὸς  τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ,τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐ κτᾶται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσινISNI 1 216 71
πρὸς  τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴνὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεταιISNI 63 754 128
πρὸς  τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅτανἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντεςISNI 6 322 330
πρὸς  τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματοςτῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τιISNI 1 220 137
πρὸς  τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰςὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶνISNI 28 487 136
πρὸς  τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος,ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴνISNI 3 242 102
πρὸς  τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτηνἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶISNI 39 567 29
πρὸς  τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆςκαὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη·ISNI 2 230 110
πρὸς  τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶκαὶ ἡ ἀνάκλησις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡISNI 29 495 7
πρὸς  τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσατῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένωνISNI 56 701 32
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πρὸς  τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεταικοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπονISNI 12 351 17
πρὸς  τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰ φαντάζονταιθέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιανISNI 6 322 315
πρὸς  τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸντὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ ΘεοῦISNI 37 550 6
πρὸς  τὸν ἄνθρωπον, ὅτάν ποτε ἐν μέσῳ γένηται πραγμάτων τῶν διακοπτόντων τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ,ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ ΘεοῦISNI 63 757 183
πρὸς  τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοιτὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανταιISNI 39 569 78
πρὸς  τὸν ἀόρατον πόλεμον τοῦτον· ἐν τῇ νηστείᾳ ἄρχονται, καὶ μετὰ τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁκαὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοιςISNI 27 449 219
πρὸς  τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦ ἀββᾶς Ἀγάθων, ἀνὴρἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶ ἤνεγκεν αὐτοὺςISNI 67 781 83
πρὸς  τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶνἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεταιISNI 41 590 363
πρὸς  τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉πυρσεύεται, ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσαISNI 1 221 181
πρὸς  τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶκαὶ τεθησαυρισμένος καὶ κεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλοςISNI 62 744 202
πρὸς  τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦντα αὐτῷ, δι´ ὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲISNI 28 487 151
πρὸς  τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ,τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳISNI 47 645 57
πρὸς  τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐμὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶς φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰςISNI 29 503 166
πρὸς  τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺνΚαὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦνISNI 44 631 241
πρὸς  τὸν Θεόν, διαθήκην μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴκαὶ δοκιμάζεται τοῦ μοναχοῦ ἡ ἐλευθερία. Ὅτε γὰρ ἔλθῃ ὁ ἄνθρωποςISNI 27 446 164
πρὸς  τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμαISNI 5 287 103
πρὸς  τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴνοἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησινISNI 44 632 246
πρὸς  τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκποτήριον στεναγμοῦ. Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇISNI 27 440 39
πρὸς  τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸνταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδαISNI 30 508 14
πρὸς  τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκτῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇISNI 37 557 149
πρὸς  τὸν Θεόν, ἐκ τῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσιςἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡISNI 5 297 303
πρὸς  τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειανοἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίαςISNI 6 321 299
πρὸς  τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρατοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦISNI 30 510 42
πρὸς  τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸἡμέρᾳ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶνISNI 60 723 60
πρὸς  τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς προσευχῆς, καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶντοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷISNI 44 620 16
πρὸς  τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶεἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦISNI 4 279 411
πρὸς  τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳκαὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦνISNI 27 461 477
πρὸς  τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷ τόπον ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱτῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷISNI 50 657 32
πρὸς  τὸν Θεὸν ἔχομεν. Ἡ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆςτὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴ κατακρίνῃ ἡμᾶς, παρρησίανISNI 30 509 22
πρὸς  τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸτελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖISNI 67 784 133
πρὸς  τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸςτούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆςISNI 38 562 19
πρὸς  τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖςπρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαιISNI 50 658 40
πρὸς  τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆςτῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴνISNI 58 711 80
πρὸς  τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷδύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεωςISNI 48 650 64
πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶνἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπεISNI 50 658 46
πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξωτῆς καρδίας· καὶ μετὰ ἐπαινουμένης ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδίαISNI 16 366 23
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πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωραὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦταιISNI 3 237 6
πρὸς  τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομεν διακρῖναι τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν.ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ φυσική, αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστιISNI 36 546 23
πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου, μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείανΔιὸ παρακαλῶ σε, τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεονISNI 71 373 80
πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ ἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶνδὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇ τὴν πορείαν αὐτοῦISNI 49 653 40
πρὸς  τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμουτεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμενISNI 35 544 86
πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως γεννῶνται, καὶ διὰ τῆςΘεὸν εἰ μὴ πρῶτον ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡISNI 30 508 16
πρὸς  τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲτεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σουISNI 31 524 184
πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ τῇ ἀποχῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρωμένων πραγμάτων, εὐλόγως καὶ ἐκ τούτωνἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇISNI 67 786 195
πρὸς  τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνητούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆς σκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆςISNI 30 508 11
πρὸς  τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸςἁγίοις, οὐ θεωρεῖ ἐν αὐτοῖς. Πρὸς τὴν προαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴνISNI 28 483 45
πρὸς  τὸν Θεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοιςISNI 8 339 108
πρὸς  τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶς ἐξερχομένους καὶ ἀλογίστως ἀποτασσομένους, τοὺς ἐλπίζονταςὅτι δύναμίς τις περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένουςISNI 28 485 88
πρὸς  τὸν Θεόν, καταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁ φόβος δὲ ὁτοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτουISNI 35 544 79
πρὸς  τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτων σοφισθῆναι ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶσοφίαν καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇISNI 63 756 170
πρὸς  τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸς τὰ κρυπτὰ τῶν μυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳτοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆςISNI 55 698 140
πρὸς  τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι.τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆςISNI 30 509 27
πρὸς  τὸν Θεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰγεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴνISNI 30 509 18
πρὸς  τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵναμήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίουISNI 44 629 201
πρὸς  τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαντοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆςISNI 44 625 120
πρὸς  τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆς φύσεως.οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπηςISNI 20 410 170
πρὸς  τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦκαὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωποςISNI 37 553 67
πρὸς  τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοιISNI 51 661 1
πρὸς  τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶISNI 49 652 17
πρὸς  τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰςτὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχειςISNI 2 233 178
πρὸς  τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶτῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶISNI 28 490 219
πρὸς  τὸν κόσμον· ταῦτα γὰρ τὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ ΘεὸςISNI 54 686 190
πρὸς  τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸςαὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήραISNI 7 330 68
πρὸς  τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαιτῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτε δυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησινISNI 63 753 109
πρὸς  τὸν Κύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως.φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇISNI 63 759 253
πρὸς  τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁμακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐν χαρᾷISNI 37 555 115
πρὸς  τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντωντρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέωςISNI 6 322 326
πρὸς  τὸν λιμένα τὸν θεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ὁδηγεῖ ἡμᾶς, εἰς ὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντεςκαὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶISNI 35 544 83
πρὸς  τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶ ἔρριψεν ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριοςμεγάλως τὸ φρόνημα ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκιςISNI 61 731 45
πρὸς  τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητιτῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶISNI 55 697 115
πρὸς  τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲ φθάσῃ τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείαςκινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶISNI 52 665 10
πρὸς  τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶνἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπηISNI 42 604 185
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πρὸς  τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶν κανόνων αὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦταἡσυχίαν. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆςISNI 67 778 25
πρὸς  τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳδὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σουISNI 52 681 71
πρὸς  τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶνπαντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογίαISNI 37 552 43
πρὸς  τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴνπροαίρεσιν γὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴνISNI 28 483 46
πρὸς  τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱπικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσιISNI 68 793 99
πρὸς  τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰνἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντοςISNI 61 730 17
πρὸς  τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷκαὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺςISNI 4 276 342
πρὸς  τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαιISNI 47 643 33
πρὸς  τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶναὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸςISNI 29 497 37
πρὸς  τοὺς ἁγίους ἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοιςΚαὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαιISNI 28 491 234
πρὸς  τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί, καὶ οὐ δύναται πρὸςἝτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴISNI 28 487 149
πρὸς  τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων.ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελονISNI 54 685 160
πρὸς  τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν, εἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμόςἈληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίανISNI 39 567 32
πρὸς  τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆς θεωρίας, μέχρι τῆςἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσειISNI 22 422 113
πρὸς  τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸςτούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢISNI 27 458 405
πρὸς  τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡςδὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαιISNI 27 460 440
πρὸς  τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂν φθάσῃ τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴνναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶISNI 37 555 101
πρὸς  τοὺς ἐν ἑτοιμασίᾳ ὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξιςκαὶ ἑαυτοῖς ἀπ´ ἀλλήλων. Πνεύματα δὲ λειτουργικά εἰσιν, ἀποστελλόμεναISNI 22 422 117
πρὸς  τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος,Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλουISNI 28 481 2
πρὸς  τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένουςκαὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢISNI 27 458 407
πρὸς  τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐνΟὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶISNI 29 503 168
πρὸς  τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός,ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇISNI 31 518 61
πρὸς  τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερκαὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτω σαφῶς ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖISNI 31 518 63
πρὸς  τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ ΚύριοςISNI 3 254 343
πρὸς  τοὺς πειρασμούς. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ «Μὴ λυπεῖσθαι ἡμᾶς· τὸ μὴ ἀκηδιᾶν ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτωςπαρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνιISNI 60 723 60
πρὸς  τοὺς πειρασμούς, πεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίωςISNI 3 257 419
πρὸς  τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶ τότεὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσιISNI 28 483 56
πρὸς  τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ,θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸνISNI 5 283 28
πρὸς  τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡὥστε αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναιISNI 27 458 414
πρὸς  τοὺς τρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶτὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. ΚαὶISNI 27 458 403
πρὸς  τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνείατῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶISNI 27 458 414
Πρὸς  τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺςκαὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι.ISNI 41 578 97
πρὸς  τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία. Τίς ἐστιν ὁ μὴδεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳ προσέχοντι τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶISNI 63 759 241
πρὸς  ὑγείαν ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶπολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένωνISNI 59 713 6
Πρὸς  ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτιδοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας.ISNI 41 574 6
πρὸς  ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκκαὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. ὉISNI 37 552 45
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πρὸς  ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶντὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢISNI 29 504 181
πρὸς  ὑμᾶς. Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαιISNI 5 298 322
πρὸς  ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆςαὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναιISNI 21 411 7
πρὸς  φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γετρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνειISNI 22 423 141
πρὸς  φυλακήν σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τίμὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντιISNI 63 754 118
πρὸς  φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφωντοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειταιISNI 20 404 46
πρὸς  φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺςISNI 27 464 537
πρὸς  φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃκαὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖISNI 42 599 98
πρὸς  ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴνἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆςISNI 1 368 58
πρὸς  ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆςἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδαISNI 31 520 105
πρὸς  ὥραν λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶναποιεῖ, πρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲISNI 50 595 5
πρὸς  ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃτῆς ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰνISNI 54 682 85
πρὸς  ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοιςὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματοςISNI 6 319 263
πρὸς  ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸπρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθηISNI 3 243 115
πρὸς  ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶδιὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτεISNI 18 388 304
πρὸς  ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱεἰ μὴ τοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶISNI 22 418 22
πρὸς  ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησινἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθοςISNI 3 243 114
προσαγορεύω   { V }   5
προσαγορεύειν·  οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰςκινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆς προσευχῆς ὀνόματιISNI 19 394 99
προσαγορεύεται  αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆςΚαὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳISNI 19 396 160
προσαγορεύεται,  διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸτὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆςISNI 19 397 165
προσαγορεύουσι,  καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱἘνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔν τισιν ὁδὸνISNI 19 394 104
προσηγόρευσας  αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣνκαὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧςISNI 5 305 469
προσάγω   { V }   6
προσαγαγεῖν  τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰς σωτηρίαν πάσηςκαρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκ σπέρματος αὐτοῦ ἀξιωθεὶςISNI 9 341 30
προσάγει  αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέποναὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦςISNI 19 398 190
προσάγει  πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶτῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλινISNI 41 593 421
προσάγομεν  καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούς σοι ὁ Θεὸςτῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ ΘεῷISNI 5 295 262
προσαγομένης  ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματιτὴν στένωσιν καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆςISNI 30 514 117
προσάγοντι  ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰ μὴἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείαςISNI 51 663 56
προσαπαντάω   { V }   1
προσαπαντῆσαι  ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου,καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασιISNI 8 338 85
προσαπάντησις   { N+Com }   1
προσαπαντήσει  τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται.ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. ΤῇISNI 20 402 14
προσάπαξ   { I+Adv }   8
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προσάπαξ  ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰςαὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰνISNI 33 532 13
προσάπαξ  ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τί ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶςκαθολικὸς καὶ κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας. Ἀλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼISNI 33 534 68
προσάπαξ  ἐγένοντο ἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖκαὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺς κλάσαντας τὰ δεσμὰ αὐτοῦ, καὶISNI 27 441 70
προσάπαξ  ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴνπερὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁISNI 49 652 25
προσάπαξ  ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐνὍμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάριςISNI 40 573 50
προσάπαξ  ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦκαὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρISNI 28 487 145
προσάπαξ,  τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτηαὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰν ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῆςISNI 41 579 113
προσάπαξ  χεῖρα καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσωςἕως οὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖςISNI 33 533 45
προσβάλλω   { V }   8
προσβαλεῖν  αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺνὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίαςISNI 27 473 729
προσβαλεῖν  αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖτοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖταιISNI 28 485 102
προσβαλεῖν  αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐοὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇISNI 28 485 102
προσβαλεῖν  τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦτὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· ΤὸISNI 28 489 188
προσβάλλει  ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζονται οἱ ἀληθινοὶ 
καὶ
τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. ΚαὶISNI 28 492 248
προσβάλλουσαι,  ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶτὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονταιISNI 52 668 68
προσβαλλούσῃ  αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι.τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇISNI 59 718 108
προσβάλλουσιν,  ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶνψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσειISNI 59 715 53
προσβλέπω   { V }   1
προσβλέπει  αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴνἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτωςISNI 54 682 89
προσβολή   { N+Com }   21
προσβολαί,  ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίαςκαὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱISNI 52 669 92
προσβολαὶ  αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμίαγευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱISNI 52 668 71
Προσβολαί  εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαιἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις· Τί εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις·ISNI 52 668 66
προσβολαὶ  καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶκατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱISNI 52 668 73
προσβολαὶ  τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινιτὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτιISNI 52 668 75
προσβολὰς  εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτητότε γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰςISNI 3 248 223
προσβολὰς  πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴ τὰςISNI 6 315 182
προσβολὰς  προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆςτῶν θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰςISNI 52 669 95
προσβολῇ  αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτε συκοφαντίαι καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶτοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇISNI 59 718 108
προσβολῇ,  διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖςἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶνISNI 6 316 194
προσβολῇ  οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺςμόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐνISNI 59 715 53
προσβολῇ  πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήρια χρὴ τῷἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐνISNI 59 715 55
προσβολῇ  πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇ ψυχῇ. Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδίαπόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάντα τὰ πάθη ἐνISNI 59 715 51
προσβολήν,  ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦμὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶνISNI 6 316 199
προσβολῆς  ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονεςθλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίαςISNI 3 247 216
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προσβολῶν  κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶαἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶνISNI 52 668 72
προσβολῶν·  νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεντηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶνISNI 3 248 233
προσβολῶν  τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶν αἰτιῶν ὧνκαὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶνISNI 3 245 175
προσβολῶν  τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐ προσεγγίζει· καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐνδιακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶνISNI 52 669 91
προσβολῶν  τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται,γενέσθαι ἀήττητος καὶ ἰσχυρός, ὅταν πλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶνISNI 64 763 4
προσβολῶν  τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦςτὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶISNI 3 246 189
προσγίγνομαι   { V }   2
προσγίνεται.  Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆςοὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεωςISNI 30 509 25
προσγινομένην,  τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστεφθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίαςISNI 63 753 100
προσδέχομαι   { V }   3
προσδέχεται,  κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατονἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐISNI 23 425 2
προσδέχεται  τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁεἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπουISNI 8 334 9
προσεδέχθη  καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητος ἐν τοῖς δάκρυσιν. Ἐὰν γὰρ μὴτοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτιISNI 44 626 138
προσδοκάω   { V }   16
προσδοκᾷ.  Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶκατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡςISNI 28 487 143
προσδοκᾷ  αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ.θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶISNI 65 765 10
προσδοκᾷ  κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦISNI 68 791 71
προσδοκᾶται  ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ.ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόπος τις καὶ ἐλπὶςISNI 55 693 27
προσδοκηθέντων  ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶνISNI 63 758 226
προσδοκῆσαι  τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν, διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲISNI 5 299 354
προσδοκήσας  τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενοςὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τιςISNI 60 723 48
προσδοκήσῃ  τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτιἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖISNI 37 556 139
προσδοκήσῃ〈ς〉  μαθεῖν ἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός,Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβε πεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴISNI 54 680 50
προσδοκήσωμεν  ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶνἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴISNI 40 573 53
προσδοκωμένης  τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάρινγένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆςISNI 17 370 26
προσδοκῶν  θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶISNI 41 577 67
προσδοκῶν  μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆςἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ,ISNI 62 747 267
προσδοκῶν  παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσειἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆς τελειότητος. ὉISNI 67 785 165
προσδοκώντων  τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξ οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆςISNI 54 691 285
προσεδόκων  δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸςδυσχερῶν παθῶν. Λέγεται περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗISNI 27 452 290
προσδοκέω   { V }   2
προσδοκήσαντας  βοήθειαν τινὸς τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν 
ἢ
ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴISNI 27 458 410
προσδοκήσωσι  καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτικτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦISNI 51 663 35
προσδοκία   { N+Com }   4
προσδοκία  διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτης εἰσερχόμενος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, οὐ δύναταικαὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇ ὡς θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶISNI 54 688 231
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προσδοκίᾳ  τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇ δεδομένῃ ἡμῖν παρὰ τῶν θείων γραφῶν,κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇISNI 9 343 66
προσδοκίᾳ  τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν, τί εὐτρεπίζειἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇISNI 53 677 84
προσδοκίας,  ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴν προσκύνησιν καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων,μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆςISNI 52 672 156
προσεγγίζω   { V }   101
προσεγγίζει  αὐτὴν εἰς τὴν γύμνωσιν τοῦ νοός, ὅπερ καλεῖται θεωρία ἄϋλος, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς μᾶλλον κινῆται. Καὶ αὕτη ἡ θεωρίαISNI 32 525 6
προσεγγίζει  αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτο ἐπαινετόν, καθὼς εἶπον, ἀλλ´ ἰδοὺ ἀκμὴν οὐκ ἔστιντῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖςISNI 68 794 126
προσεγγίζει  αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴνἡ πνευματικὴ ἀρετή· αὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶISNI 32 525 8
προσεγγίζει  αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ. Οἱδιδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇ σοφίᾳISNI 50 659 68
προσεγγίζει  αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέωςπαρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματοςISNI 27 446 156
προσεγγίζει  αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴντῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ ΘεὸςISNI 7 330 66
προσεγγίζει  αὐτῷ ἡ ἀντίληψις αὐτῆς αἰσθητικῶς, ἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸναὐτοῦ τοῦ βαστάξαι τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. Καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πειρασμοῖςISNI 63 756 167
προσεγγίζει  αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷτοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτονISNI 47 642 2
προσεγγίζει  αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆςτῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ, τότεISNI 48 650 70
προσεγγίζει  αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶτοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσονISNI 7 330 65
προσεγγίζει  αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁμακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦταISNI 48 650 66
προσεγγίζει  βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶςκαὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν οὐISNI 49 652 33
προσεγγίζει  ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶτὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρISNI 37 559 186
προσεγγίζει·  καὶ οὐχὶ ὅτι ἀπὸ ἀγῶνος κωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόροςἡ ζωή, παντελῶς ὁ ἀγὼν τῶν προσβολῶν τῶν παθῶν τῇ διανοίᾳ οὐISNI 52 669 91
προσεγγίζει  ὁ διάβολος πειράζων σφοδρῶς κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶνδίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται,ISNI 28 492 246
Προσεγγίζει  ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. 
Γυμνὸς
ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος.ISNI 63 750 18
Προσεγγίζει  ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει.ISNI 68 792 81
προσεγγίζει  σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲνδεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτιISNI 54 683 110
προσεγγίζει  ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸνκαὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότεISNI 31 515 10
Προσεγγίζει  τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰθανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας.ISNI 68 793 96
προσεγγίζει  τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιντῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσι πτέρυγες τοῦ νοός, δι´ ὧνISNI 6 319 253
προσεγγίζει  τῷ Θεῷ διαμένων τῇ προσευχῇ· καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ ΘεοῦISNI 7 329 64
προσεγγίζει  τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶνὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃςISNI 15 363 18
προσεγγίζει  τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐ φροντίζει, ἅτιναταύτης, ἐναντίον τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου. Εἰ γὰρ ἐν τοῖς κρυπτοῖς οὐISNI 18 384 206
προσεγγίζειν  αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲνπαρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰς χάριτας, ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦISNI 7 330 71
προσεγγίζομεν  τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίαςἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖςISNI 48 649 58
προσεγγίζοντας  τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶISNI 27 441 81
προσεγγίζουσα  αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴνεἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡISNI 7 327 4
προσεγγίζουσα  τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶνἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεωςISNI 61 729 6
προσεγγίζουσαν  αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴνὉ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡςISNI 67 777 5
προσεγγίζουσαν  τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος 
ἐπιβῇ
τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶISNI 6 317 219
προσεγγιζούσας  αὐτῷ πολλάκις πεπληρωμένας κινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖISNI 63 755 140
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προσεγγιζούσῃ  θανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατον τόπον, καὶΚαὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδιISNI 62 736 34
προσεγγίζουσιν  αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν τικτόμενα τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί·τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐISNI 52 668 73
προσεγγίζων  αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅτανἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ὥσπερ νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁISNI 37 554 85
προσεγγίζων  αὐτῷ διὰ τῆς καλλονῆς τῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷ ἐν πᾶσι, καὶISNI 14 361 112
προσεγγίζων  ταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερκαθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶ ἀφικόμενος καὶISNI 65 771 133
προσεγγίζων  τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆςτῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸςISNI 37 550 2
προσεγγίζων  τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸνδικαιοσύνην. Ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 14 358 48
προσεγγίζων  τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡφύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁISNI 42 598 64
προσεγγίσαι  αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸςἐν ἑαυτοῖς –, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομενISNI 52 671 122
προσεγγίσαι  αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως,θαυμασίων τῶν εὑρισκομένων ἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰςISNI 52 669 95
προσεγγίσαι  αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισενἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴISNI 63 755 145
προσεγγίσαι  αὐτῷ 〈κἂν τοῦτο σπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖνδιαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶISNI 67 777 12
προσεγγίσαι  αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια,καὶ τῶν σωματικῶν, καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴISNI 61 733 94
προσεγγίσαι  ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲISNI 40 571 10
προσεγγίσαι  δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡ συνήθεια αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαικαὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆς φρόνημα, οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃISNI 63 752 70
προσεγγίσαι  δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲκαὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ ΘεῷISNI 6 307 8
προσεγγίσαι  ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτην καὶ πᾶσαν ἀναστροφὴνἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσιISNI 63 752 66
προσεγγίσαι  μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺςζητοῦσι τὴν παρ´ ἐμοῦ δικαιοσύνην καὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονταιISNI 6 308 33
προσεγγίσαι  οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸςὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσειISNI 6 308 24
προσεγγίσαι  σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίανἼσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰISNI 28 487 135
προσεγγίσαι  τὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒ τοιαύτη δύναμις ὅση ταῖςἥτις ἐστὶν ἀληθῶς μυστηρίων ἀποκάλυψις, ἄνευ τῆς μεσιτείας αὐτῶνISNI 22 421 90
προσεγγίσαι  τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆςἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλειςISNI 55 692 11
προσεγγίσαι  τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶνὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτεISNI 8 336 44
προσεγγίσαι  τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐνκαὶ νοῦς τοῖς κοσμικοῖς πράγμασιν ἐνασχολούμενος οὐ δύναταιISNI 4 274 312
προσεγγίσαι  τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστινψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσιISNI 19 390 12
προσεγγίσαι  τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέεἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμηνISNI 5 283 33
προσεγγίσαι  τῇ θλίψει, ἀλλ´ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς πρὸς ἑαυτὴν ἕλκει αὐτὸν κατὰ μικρὸν καὶ ἐκφέρειἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθε θλιβῆναι, ὅτι αὕτη ἡ μέριμνα οὐκ ἐᾷ αὐτὸνISNI 27 443 104
προσεγγίσαι  τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερπίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναταιISNI 6 307 10
προσεγγίσαι  τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτωςπάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴISNI 42 615 423
προσεγγίσαι  τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίαςἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷISNI 59 716 64
προσεγγίσαι  τῷ ἀνθρώπῳ ἢ προσενέγκαι αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁκαὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολοςISNI 28 483 48
προσεγγίσαι  τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου, ἐν ἐρήμῳ ξηροτάτῃθέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτωςISNI 27 444 133
προσεγγίσαι  τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴνΛόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸISNI 7 327 3
προσεγγίσαι  τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν,καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆςISNI 16 366 17
προσεγγίσαι  τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου·τῶν ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, τὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃςISNI 37 559 183
προσεγγίσαι  τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖτουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτωςISNI 4 275 324
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προσεγγίσαι  τῷ Θεῷ, ὡς προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγοςἔν τισι δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦISNI 7 330 77
προσεγγίσαι  τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶνφυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότουςISNI 22 418 25
προσεγγίσαντα,  καταλειψάτω τὴν ἰδίαν ὁδὸν ὁ ἁμαρτωλός, καὶ ὁ ἄδικος ἀνὴρ τὰς ἑαυτοῦφησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶISNI 5 299 343
προσεγγίσασα  τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶνπῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσιςISNI 3 243 135
προσεγγίσει  αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶεἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" Ὅτε τιςISNI 42 596 32
προσεγγίσει  τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆςτινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲISNI 37 553 63
προσεγγίσει  τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτεISNI 52 665 2
προσεγγίσῃ  ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί,καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. ὍτανISNI 38 563 40
προσεγγίσῃ  ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶτῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτεISNI 65 769 93
προσεγγίσῃ,  περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱσταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τιςISNI 54 684 136
προσεγγίσῃ  τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκαISNI 62 747 265
προσεγγίσῃ  τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶτὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁ ταπεινόφρωνISNI 68 792 91
προσεγγίσῃς,  ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖν αἴσθησιν τῆς δυνάμεως τῆς ἐν αὐτοῖς”. Κλεῖδα τῶνἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴISNI 37 558 179
προσεγγίσῃς  τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐλόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. ὍτανISNI 54 687 201
προσεγγίσῃς  τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρεαὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. ΜὴISNI 5 304 445
Προσέγγισον  τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσιταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή.ISNI 5 303 440
προσέγγισον  τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆςμὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματιISNI 63 749 15
προσεγγίσωμεν  τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴνἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν,ISNI 47 644 47
προσεγγίσωμεν  τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦ κόσμου, καὶκαρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ μελέτῃISNI 54 691 280
προσεγγίσωσι.  Βλέπε οὖν μὴ πρόσωπον λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰναὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴISNI 18 381 130
προσεγγίσωσι,  βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖςεἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μουISNI 55 695 72
προσεγγίσωσι  πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. Οὐχὶ μερικῶς ἐνεργοῦσιν αὐτήν, ἀλλὰτῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότε φθάσωσιν ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότεISNI 62 741 132
προσεγγίσωσι  ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίανεἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτεISNI 65 769 82
προσεγγίσωσι  τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον,τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶνISNI 4 276 342
προσεγγίσωσι  τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. Πᾶς υἱὸς ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵναISNI 51 663 50
προσεγγίσωσι  τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖςἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅτανISNI 44 623 69
"προσήγγισας;"  Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλου χρήσεως οὐκὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐISNI 67 780 72
προσήγγισε·  καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰαἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητιISNI 54 684 138
προσήγγισε,  καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ ΘεῷISNI 30 508 8
προσήγγισέ  σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴνσοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇISNI 5 296 283
προσήγγισε  τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶ ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ δηλωθῆναιἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲISNI 27 459 426
προσήγγισεν  αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖςαὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶςISNI 63 755 146
προσήγγισεν  ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦISNI 62 738 65
πρόσειμι (εἰμί)   { V }   1
πρόσεστιν,  ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴ περὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦτῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθενISNI 27 474 761
προσέρχομαι   { V }   7
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προσελεύσεται  πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆςΚαὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· ΟὐISNI 45 636 53
πρόσελθε  αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶνπροσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζωνISNI 27 441 83
πρόσελθε  τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐν ὑπομονῇ τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεως αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳISNI 31 517 40
προσελθεῖν  ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺςπρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανταιISNI 22 418 22
προσέλθῃς  αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος,μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· ΜὴISNI 27 441 81
προσέλθῃς  αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σουτῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳISNI 6 324 369
προσέρχονται  τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆςἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητιISNI 44 622 50
προσευχή   { N+Com }   191
προσευχαῖς  αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰςαὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖςISNI 3 250 278
προσευχαῖς,  ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖςISNI 3 250 258
προσευχαῖς,  καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦτοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐνISNI 4 279 409
προσευχαῖς  πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσιαὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐνISNI 46 640 33
προσευχαῖς  σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοιἜργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐνISNI 18 385 229
προσευχαῖς·  ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τίγνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖςISNI 3 251 287
προσευχαῖς,  τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸτὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖςISNI 10 346 22
προσευχὰς  ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖςISNI 46 640 20
προσευχὰς  προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆςἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνιISNI 61 730 35
προσευχὴ  γινομένη, δέησις ἐστίν, ἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτωνἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότι πᾶσαISNI 19 392 61
προσευχὴ  διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼςφωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡISNI 19 400 231
"προσευχή;"  Διατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴνΛοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶ ἑαυτὸν μὴ εἰδότι,ISNI 19 396 150
προσευχή,  διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Κυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡISNI 19 393 86
προσευχή,  διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶISNI 19 392 51
προσευχὴ  ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τίἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡISNI 27 470 667
προσευχὴ  ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τοῦἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡISNI 19 399 224
προσευχὴ  ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆςμετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺς λόγους περὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “ΠᾶσαISNI 18 380 98
Προσευχή  ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶντὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ.ISNI 19 393 79
προσευχή  ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς·τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτουISNI 19 391 25
«Προσευχή  ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεωςσώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος·ISNI 19 400 229
προσευχή.  Ἕως οὗ δέξηται ἄνθρωπος τὸ παράκλητον Πνεῦμα, δέεται τῶν θείων γραφῶν, ἵνα ἡσυνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτοςISNI 6 317 212
προσευχὴ  ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίαςοὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴISNI 7 329 48
προσευχή,  ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκαὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡISNI 19 396 143
προσευχὴ  καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ,εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶISNI 19 392 56
προσευχή,  καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴντῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστιISNI 19 394 102
προσευχή”.  Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαιθλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡISNI 18 380 99
προσευχή,  καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίουἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴISNI 27 471 676
προσευχὴ  καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖςὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡISNI 19 401 246
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προσευχὴ  καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴντότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡISNI 7 328 30
προσευχὴ  ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆς πνευματικῆς, πᾶσα δὲ πνευματική,ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγειν τινὰ τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴISNI 19 394 94
προσευχὴ  οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰν προσευχήν, ἄλληISNI 19 392 47
Προσευχὴ  ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότοςΚυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν.ISNI 6 319 263
προσευχή,  τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιονἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστιISNI 19 396 159
προσευχὴ  τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡISNI 27 471 670
προσευχὴ  χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡISNI 7 329 44
προσευχὴ  ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇκαὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡISNI 19 395 127
προσευχῇ. τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇISNI 46 641 37
προσευχῇ  ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐντοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇISNI 54 678 3
"προσευχῇ;"  Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳΚαὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇISNI 59 716 64
προσευχῇ,  ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡςστάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇISNI 17 370 30
προσευχῇ  ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσιψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐνISNI 20 403 35
προσευχῇ  αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶνμεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇISNI 65 771 125
προσευχῇ  αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳ πολλῶν ἡ κατοίκησις αὐτοῦ. Ὁ ἀξιωθεὶς ἰδεῖν ἑαυτόν, οὗτοςὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇISNI 54 690 262
προσευχῇ  αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτιςἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐνISNI 27 471 691
προσευχῇ.  Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳτῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇISNI 44 627 166
προσευχῇ.  Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇISNI 27 479 857
προσευχῇ,  εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτηςἈντωνίου συγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐνISNI 21 413 52
προσευχῇ,  ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθεν τῆς κιβωτοῦ, ἐξ οὗ ὁγεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐνISNI 19 398 204
προσευχῇ  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖταιδιαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτι παρρησιασθήσεται ἐνISNI 38 561 1
προσευχῇ  ἐφιέμενος αὐτῆς δύναται, περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱτῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶISNI 55 694 55
προσευχῇ,  ἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇεὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεωςISNI 7 328 38
προσευχῇ  ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς, καὶ τῆςἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇISNI 19 399 224
προσευχῇ,  ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωποςΚαὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇISNI 27 472 702
προσευχῇ  καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴνἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐνISNI 19 395 125
προσευχῇ·  καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳΧριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇISNI 4 279 411
προσευχῇ  καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω,ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐνISNI 18 386 265
προσευχῇ  καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸντῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇISNI 27 472 697
προσευχῇ  καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆς ταραχῆς καὶ τῆςτῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇISNI 18 388 295
προσευχῇ·  καὶ ὅσον προσεγγίζει αὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶναὐτοῦ πρὸς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ προσεγγίζει τῷ Θεῷ διαμένων τῇISNI 7 329 64
προσευχῇ  καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπουςὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡς γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐνISNI 42 599 96
προσευχῇ,  καὶ τὰ ἑξῆς, ἥτις διαπράττεται ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ μέρει καὶ καλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν,τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇ διαμονῇ ἐν τῇISNI 2 230 113
προσευχῇ  καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμην τῆς γλυκύτητος αὐτῶντῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇISNI 16 366 20
προσευχῇ,  καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐναἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃISNI 6 310 78
προσευχῇ  καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴν πτόησιν τῆς ὁδοιπορίας καὶκαὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶ ἐν τῇISNI 2 232 142
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προσευχῇ,  κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα,ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇISNI 19 391 27
προσευχῇ  κοπιάσαι. Ἐὰν δέ ἐστι πρᾶγμα νικὸν ἐκ τῆς δυσκολίας αὐτοῦ τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶνα ἐνδείξασθαι κατὰ τὴν δύναμιν αὐτῶν καὶ ἐν τῇISNI 50 595 8
προσευχῇ  λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰτοῖς πεφωτισμένοις τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇISNI 19 394 101
προσευχῇ.  Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦΚαὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαί τινα ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐνISNI 57 703 11
προσευχῇ,  μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆςἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇISNI 19 391 18
προσευχῇ.  Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένοςπράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇISNI 3 253 322
προσευχῇ.  Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐν τῇISNI 5 300 368
προσευχῇ  ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους] χρόνους καὶτὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶ τριβόλους εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇISNI 23 426 34
προσευχῇ,  οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶτὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ὅτε προσπίπτῃς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 63 749 11
προσευχῇ  πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦπάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους, σταύρωσον ἑαυτὸν ἐνISNI 54 687 207
προσευχῇ  προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοιςκαὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐISNI 19 401 247
προσευχῇ  προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεωςεἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐISNI 19 395 130
προσευχῇ  σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκΚτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇISNI 4 264 95
προσευχῇ  σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡκαὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇISNI 4 273 288
προσευχῇ  σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνείασου καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐνISNI 52 681 66
προσευχῇ  σχήματα, καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχεικαὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇISNI 19 392 40
προσευχῇ  τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇαὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇISNI 55 697 107
προσευχῇ  τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· Ἐξυπνίσθητε φησὶ καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε,καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇISNI 61 729 8
προσευχῇ,  ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκεικαὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐνISNI 27 471 690
προσευχήν,  ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕως ὧδε τὸνἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰνISNI 19 392 47
προσευχήν,  εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰςἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτηνISNI 19 390 7
προσευχὴν  εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶπιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴνISNI 52 670 111
προσευχὴν  ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆςστόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴνISNI 7 328 41
προσευχήν,  ἔν τισιν ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν.τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴνISNI 19 394 103
προσευχήν,  ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον,τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰςISNI 19 399 209
προσευχὴν  καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνονγὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰςISNI 19 397 170
προσευχὴν  καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆςκαταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰνISNI 19 393 73
προσευχὴν  καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰςISNI 66 775 37
προσευχήν,  καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸςἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰςISNI 18 380 117
προσευχὴν  καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδες καὶ ἤκουσας, εὑρεθήσῃ εἰς τὴνἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰςISNI 4 274 299
προσευχήν»,  καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆςγεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰςISNI 4 274 304
προσευχὴν  λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν,ISNI 27 471 672
προσευχήν  μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼοὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴνISNI 18 381 123
προσευχήν.  Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶκαταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴνISNI 19 396 155
προσευχήν,  ὅπερ ἐστὶν ὑψηλότερον αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇκαὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναιISNI 19 391 26
προσευχὴν  οὐκ ἔχει. Ἄλλο ἐστὶ προσευχὴ καὶ ἄλλο ἡ ἐν αὐτῇ θεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰςψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖISNI 19 392 55
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προσευχήν,  οὔτε κίνησιν, οὔτε κλαυθμόν, οὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτεμέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτεISNI 19 392 44
προσευχὴν  πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶςὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶISNI 19 400 243
προσευχὴν  προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνοςμένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶISNI 27 471 683
προσευχὴν  προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶISNI 19 392 52
προσευχὴν  στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότεεὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστος εὐτρεπισθῇ καὶ εἰςISNI 19 398 193
προσευχήν.  Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇκαὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴνISNI 19 396 152
προσευχὴν  ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματαὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴνISNI 19 397 167
προσευχήν,  τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαιεἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴνISNI 17 371 39
προσευχὴν  τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν,ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴνISNI 54 689 250
προσευχὴν  τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺςεἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτονISNI 29 504 171
προσευχήν,  τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅτανὍταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴνISNI 19 395 127
προσευχὴν  τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸκόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴνISNI 19 391 20
προσευχὴν  ὑπομενοῦσι. Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶνΘεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴνISNI 51 663 36
προσευχῆς  ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 6 318 240
προσευχῆς  ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίαςἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ· ἐργάζεσθαι ἐν αὐτῇ διὰISNI 46 640 30
προσευχῆς.  Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαιἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆςISNI 4 274 306
προσευχῆς·  ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκααὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆςISNI 2 229 98
προσευχῆς  ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵτὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆςISNI 19 391 37
προσευχῆς·  αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐνγάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆςISNI 27 470 665
προσευχῆς  αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦκαθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆςISNI 7 329 42
προσευχῆς  αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένον ὑπὸ τοῦὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷ ὕψει τῆςISNI 27 463 513
προσευχῆς  ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺςτῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆςISNI 19 401 251
προσευχῆς  γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇτῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆςISNI 19 401 246
προσευχῆς  γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰςκαὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόποςISNI 19 392 53
προσευχῆς,  δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτατοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦςISNI 7 329 60
προσευχῆς  δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ"χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 19 396 161
προσευχῆς  διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱπροσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶςISNI 19 392 38
προσευχῆς  εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶντοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆςISNI 27 472 696
προσευχῆς,  εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸνθαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξινISNI 19 396 137
προσευχῆς  ἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρτὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξ αὐτῆς τῆςISNI 27 471 692
προσευχῆς  ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆςθεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆς προσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆςISNI 27 471 688
προσευχῆς  ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡἈγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 4 264 93
προσευχῆς  ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον.οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰISNI 5 300 366
προσευχῆς  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει,καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆςISNI 27 470 669
προσευχῆς  ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆς φύσεως καὶ διολισθήμασινὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνουISNI 7 331 104
προσευχῆς  ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητος "χάρις;" Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν·δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆςISNI 19 396 159
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προσευχῆς  ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴνἐστιν, ὅπερ ἐστὶν ἡ νοητὴ θεωρία, καὶ οὐ κίνησις καὶ ζήτησις τῆςISNI 27 471 687
προσευχῆς  εὑρίσκεται ἔχον τὴν εἴσοδον· ἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲἐχθρῶν. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, πᾶν τὸ πλῆθος τῶν ἀγαθῶν τούτων, διὰ τῆςISNI 7 328 37
προσευχῆς  ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷλέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκ τῆςISNI 19 397 162
προσευχῆς  ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦςτούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆςISNI 19 390 14
προσευχῆς  ἡμῶν. Βοηθεῖ τῷ ἀνθρώπῳ ἡ νῆψις πλείω τοῦ ἔργου, καὶ βλάπτει αὐτὸν ἡ λύσις πλείωτῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶ καταισχύνουσιν ἡμᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 〈καθαρᾶς〉ISNI 41 587 307
προσευχῆς  θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆματῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆςISNI 19 391 22
προσευχῆς  ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔν τισι τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶνεἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆςISNI 19 398 185
προσευχῆς,  καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν,γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶ μάλιστα οὖσαν ἀρδείαν τῆςISNI 17 371 36
προσευχῆς  καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ τοῦ"ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 59 716 76
προσευχῆς,  καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁπροσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξ ἐπιθυμίας τούτου. Ἄλλο ἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆςISNI 19 390 14
προσευχῆς,  καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντωνσωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆςISNI 27 450 232
προσευχῆς.  Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί,ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆςISNI 55 695 64
προσευχῆς,  καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆςτὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆςISNI 19 392 51
προσευχῆς,  καὶ κατευθύνει ἔμπροσθεν ἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴπαθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆςISNI 44 620 17
προσευχῆς  καὶ μέχρι τῶν ἔνδον, ἡνίκα τὸν ὅρον τοῦτον διαβῇ, οὐκέτι ἕξει ἡ διάνοια οὔτε προσευχήν,ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆς καθαρότητος τῆςISNI 19 392 42
προσευχῆς,  καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆςτις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆςISNI 19 394 90
προσευχῆς  καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐργάζεται καὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸςἀλλὰ πάσας τὰς σωματικὰς πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆςISNI 4 278 383
"προσευχῆς;"  Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;""καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 59 716 63
προσευχῆς  καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴΓίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆςISNI 2 228 81
προσευχῆς  καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι,ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέραςISNI 15 364 38
προσευχῆς  καὶ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως. Ἡ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖςπάλιν τινὲς εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰISNI 18 386 267
προσευχῆς·  καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναιτῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆςISNI 19 390 5
προσευχῆς  καὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦταικαταργῆσαι, καὶ οὕτως πείθει καὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆςISNI 29 504 173
προσευχῆς  καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦτὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνουISNI 13 354 21
προσευχῆς  καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸνἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆςISNI 19 399 216
προσευχῆς  κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰτοῦ ἱδρῶσαι ἐν ταύτῃ, ἐξ ἀνάγκης ἀκάνθας θεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆςISNI 23 427 43
προσευχῆς  κινήσεις. Ἡ μέντοι καθαρότης αὐτῆς καὶ ἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐνβοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆςISNI 19 393 82
προσευχῆς  λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖςκαὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορίαISNI 19 390 8
προσευχῆς,  μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβητινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆςISNI 19 391 24
προσευχῆς  ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴν μακαριότητα, καὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναιΔιά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆςISNI 19 397 165
προσευχῆς.  Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆςISNI 19 395 130
προσευχῆς  ὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς πεφωτισμένοις τῇπάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶ τὰς πνευματικὰς ἐργασίας τῷ τῆςISNI 19 394 99
προσευχῆς  ὅρων ἐστίν”, ἐγὼ μὲν οἶμαι, εἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶδύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆςISNI 19 394 91
προσευχῆς.  Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦτῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆςISNI 27 470 659
προσευχῆς  οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν,τὸν ὅρον καὶ τυχεῖν ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶςISNI 19 393 75
προσευχῆς  οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶςISNI 27 472 694
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προσευχῆς  πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίου τὲ καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσηνπαρρησίαν κέκτηνται οἱ ἐν τῇ ὁμιλίᾳ μετ´ αὐτοῦ μυστηριάζοντες διὰ τῆςISNI 18 386 249
προσευχῆς  ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁπροσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆςISNI 16 366 18
προσευχῆς  πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ σοφίαν τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦἐν αὐτῇ διὰ προσευχῆς ἀδιαλείπτου, καὶ δύναμιν δέξασθαι διὰ τῆςISNI 46 640 31
προσευχῆς  προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦς πρὸς ἐκείνην τὴνκαιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆςISNI 19 397 165
προσευχῆς  προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒσου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτουISNI 16 366 17
προσευχῆς  σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸνοἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 3 251 280
προσευχῆς  σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζειταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆςISNI 19 390 4
προσευχῆς  τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶνχάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆςISNI 27 470 663
προσευχῆς  τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶ ὑψουμένης καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰςτῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τῆςISNI 8 339 109
προσευχῆς  τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆςδεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶςISNI 19 400 244
προσευχῆς  τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆςISNI 4 273 279
προσευχῆς,  τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆςISNI 19 391 19
προσευχῆς  τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 19 400 236
προσευχῆς,  τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσειςμετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 19 398 188
προσευχῆς,  τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆςISNI 19 399 207
"προσευχῆς;"  Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰΚαὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 19 400 238
προσευχῆς  φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆςISNI 4 274 304
προσευχῆς  ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν Ἰωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶτῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶ τῷ Ζαχαρίᾳ δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 19 398 197
προσευχῶν  αὐτῶν τῶν ὠφελουμένων ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦνστομάτων καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶνISNI 12 352 47
προσεύχομαι   { V }   34
πρόσευξαι,  καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦ σεἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά,ISNI 5 300 359
πρόσευξαι  καὶ μὴ ὑπνώσῃς, καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενοςαὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 71 373 92
‘Πρόσευξαι  σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴνμου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ,ISNI 18 381 124
Πρόσευξαι  τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξκαὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια.ISNI 3 253 333
προσεύξασθαι  "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢαὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖνISNI 3 254 350
προσεύξασθαι.  Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξεISNI 3 256 401
προσεύξασθαι·  “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶISNI 62 748 275
προσεύξασθαι  μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶν εὐαρεστεῖνκαὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων, προσέταξεISNI 3 256 405
προσεύξασθαι  τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόνἘγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦISNI 62 747 265
προσεύξῃ  πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅτανISNI 66 773 4
προσευξώμεθα,  ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μου ἔφθασε καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοιεἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦροISNI 18 380 118
προσευξώμεθα  τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖςἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτοISNI 54 682 92
προσεύχεσθαι·  καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆςφύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇISNI 19 390 6
προσεύχεσθαι  "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένοςηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει, ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧISNI 19 397 180
προσεύχεσθαι  τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείαςΔιατοῦτο μηδεὶς βλασφημείτω καὶ λέγειν θαρρείτω, δυνατὸν εἶναι τοῦISNI 19 396 152
προσεύχεται,  ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου,ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴνISNI 27 471 683
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προσεύχεται,  ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶνεὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότε οὐ προσευχῇISNI 19 401 247
προσεύχεται  ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆςτὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦταISNI 7 329 48
προσεύχεται  ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲδιότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴνISNI 19 392 52
προσεύχεται,  τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰςδὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τιςISNI 19 394 96
προσεύχεται».  Τότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦτῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶISNI 27 470 665
προσεύχεται  ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως,γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τιςISNI 19 399 223
προσεύχῃ,  ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνοςεἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. ὍτανISNI 52 670 111
προσευχομένη  πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ 
θαύματος
καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡISNI 7 329 48
Προσευχόμενοι  καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονταιπροσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇ τόλμῃ καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείαςISNI 19 396 153
προσευχόμενος,  ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβονὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστειISNI 42 600 103
προσευχόμενος.  Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτωςἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶISNI 41 577 68
προσευχομένῳ  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶνἸωάννου τόκον προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳISNI 19 398 198
προσευχομένῳ  ὤφθη ἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷοὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ ΚορνηλίῳISNI 19 398 201
προσεύχονται  οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱοὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ ΘεῷISNI 19 391 37
προσεύχονται  ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐνπαύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇISNI 19 395 130
προσεύχονται  τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσικαὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖς καταψεύδονται, ὅτι ὅταν βούλοιντοISNI 19 396 155
προσεύχου  καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐτὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ. Ὑπὲρ τούτου ἀόκνωςISNI 63 751 44
προσηύξατο  καὶ ἀπετύφλωσεν αὐτοὺς τῇ ἀχλύϊ, ἐπεδείξατο τὴν ἐν αὐτῷ οὖσαν δύναμιν, ὅτε δὲἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις· ὅτε γὰρISNI 6 311 94
προσέχω   { V }   35
προσέσχε  καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότεἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦISNI 44 630 219
προσεσχηκὼς  ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι.δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶISNI 20 406 92
Πρόσεχε  δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐνἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου.ISNI 59 716 59
Πρόσεχε  οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴ κρούσῃς μετὰμετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι.ISNI 4 279 418
πρόσεχε  πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσαδιανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. ΚαὶISNI 59 714 22
Πρόσεχε  σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰςἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως.ISNI 59 713 1
προσέχει  αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰτροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐISNI 52 669 84
προσέχει  αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμον πολεμεῖτῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶςISNI 59 714 29
προσέχει  εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ,αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 27 467 605
προσέχει  εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶνλογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶν συνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶISNI 28 484 77
προσέχει  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧτοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτωςISNI 55 694 37
προσέχει  ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖςτῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινιISNI 55 694 33
προσέχει  τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται,καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶISNI 45 636 43
προσέχει  τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίαςτῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳISNI 19 398 188
προσέχει  ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐνθάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷISNI 65 765 10
προσέχειν  αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶεὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτεISNI 62 742 155
προσέχειν  ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺςἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναταιISNI 4 278 376
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προσέχειν  κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησίακαταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸISNI 62 746 252
προσέχειν  πρὸς τὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαιτῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ καὶ καθαίρειν τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶISNI 55 697 100
προσέχειν  τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶνκαὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείας φύσεως, ἐθίζουσα τὴν διάνοιανISNI 42 616 433
προσέχειν  τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶ τέλος τῆς ὀλεθρίουὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃ ὑπακοῇ αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενοςISNI 8 336 44
προσέχειν  τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεωναἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴISNI 63 751 58
προσέχειν  τῷ βίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενοςοὐ δύναται ὁ νοῦς αὐτοῦ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲISNI 27 465 548
προσέχειν  τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρόςκαιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶ σεσυνηγμένος τοῦISNI 19 397 174
προσέχειν  τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃαὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 62 741 124
προσέχοντες  τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖν ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷκαὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶISNI 8 337 80
προσέχοντι  τῷ θελήματι αὐτοῦ, καὶ πρὸς τοῦτο οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸνἰσχυραὶ πολλάκις καὶ πειρασμοὶ δεινοὶ ἑτοιμάζονται παντὶ ἀνθρώπῳISNI 63 759 241
προσέχοντος  τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχει ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳτοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦISNI 55 694 36
προσεχόντων  εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶνISNI 44 619 12
προσεχόντων  λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολααἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσινISNI 63 758 223
προσέχουσιν  αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶναὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν ΚύριονISNI 68 793 96
προσέχουσιν,  ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγους αὐτοῦ προσδοκᾷδιδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦISNI 68 791 69
προσέχωμεν  ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖςπροσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως,ISNI 52 671 140
προσέχων  ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰςδὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρISNI 18 378 61
πρόσχῃς,  καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶνποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶςISNI 3 256 400
προσηγορία   { N+Com }   6
προσηγορία  προσευχῆς λέγεται τὸ τελούμενον. Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐνκαὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶISNI 19 390 7
προσηγορίαις  πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺςγνώσεως. «Πάσας γὰρ ταύτας τὰς νοερὰς οὐσίας, ἡ θεία γραφὴ ἐννέαISNI 21 415 83
προσηγορίαις  χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐνἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς,ISNI 19 395 114
προσηγορίας  ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθαἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶς διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰςISNI 19 394 105
προσηγορίας,  καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων.αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσηςISNI 19 394 109
προσηγορίας  τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆςISNI 5 305 469
προσήκω   { V }   6
προσήκει.  Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς, ἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶςISNI 67 777 14
προσήκει  ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶ ὑστερήσει τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦαὐτοῦ, ταχέως χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶISNI 27 445 143
Προσήκει  τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ.ISNI 27 446 158
προσήκοντι.  Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίαςἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷISNI 12 352 52
προσηκόντων  Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ,μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησιν τινὸς τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴISNI 60 723 51
προσήκουσαν  εὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων,τὰς ἰσχυροτέρας θλίψεις τῶν τεθλιμμένων καὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴνISNI 2 225 15
πρόσθεσις   { N+Com }   2
πρόσθεσις  γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέληπαρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη,ISNI 57 704 17
πρόσθεσις  ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃτοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡISNI 57 704 35
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προσθήκη   { N+Com }   16
προσθήκη  ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ"μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθηISNI 3 238 25
προσθήκη  ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσατοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡISNI 30 512 76
προσθήκη  οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳ τῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκακαὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖςISNI 52 671 138
προσθήκη  τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκμέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡISNI 12 351 24
προσθήκην  δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆςἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅτανISNI 30 513 102
προσθήκην  ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆς πρώτης πολιτείας·ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷISNI 52 672 143
προσθήκην  ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖςὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεταιISNI 29 501 125
προσθήκην,  καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸ αὐτῆς δεδεμένη ἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνειISNI 53 677 88
προσθήκην  λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕως τέλουςὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢISNI 41 592 402
προσθήκην  λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆςμαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεωςISNI 36 545 8
προσθήκην  ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶν ῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶοἱ μεγάλοι τῶν βασιλέων τῶν γηΐνων οὐ καταφρονοῦσι δέξασθαιISNI 44 620 24
προσθήκην,  πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴνπότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέρανISNI 27 454 326
προσθήκην  τοῦ πλούτου τοῦ πνευματικοῦ ἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦκατάστασιν καὶ αὐτοὶ εἰς τὸ παραφυλάξασθαι ἑαυτοὺς τοῦ λαβεῖν αὐτοὺςISNI 54 685 157
προσθήκης,  εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖςἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶςISNI 2 225 10
προσθήκης  μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς,τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθονISNI 18 377 38
προσθήκης  τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται·ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξωISNI 30 511 70
προσίημι   { V }   1
προσίεται  τὸν τιμῶντα αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡτινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴISNI 41 590 363
πρόσκαιρος   { A }   10
πρόσκαιρα  παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ ΚυρίουὍπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίωςISNI 28 482 30
προσκαίροις,  ἐν αἷς κέκρυπται ἡ δόξα τῆς νίκης αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐπεθύμησε τὸν πλατυσμὸν ἐν ᾧΠοῖος ἐστὶν ὁ ἰσχυρὸς ἐν τῇ "ἀληθείᾳ;" Ἀπόκρισις. Ὁ εὐδοκῶν ἐν θλίψεσιISNI 27 439 35
πρόσκαιρον,  ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σεσὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴνISNI 5 294 249
πρόσκαιρον  ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί,διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴνISNI 28 494 294
πρόσκαιρός  ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοιςΜὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότιISNI 20 409 150
πρόσκαιρος  ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέκαὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡISNI 1 223 208
προσκαίρου  ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶςκαὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆςISNI 29 503 164
προσκαίρου  ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχειςἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦISNI 54 687 203
προσκαίρῳ  ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνωςἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶISNI 5 295 269
προσκαίρων  καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτιἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶνISNI 4 290 161
προσκαλέω   { V }   2
προσκαλεῖσθαι.  Τῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢκαὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶISNI 62 747 260
προσκαλεῖται  αὐτόν. Ὅταν δὲ αὐτὸς ἄρξηται ἐρχόμενος πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦυἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶISNI 28 486 114
προσκαρτερέω   { V }   2
προσκαρτερεῖν  ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειντῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτωςISNI 10 346 22
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προσκαρτερῶν  καὶ διαμένων, συνάπτει τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶνἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳISNI 6 325 379
πρόσκλησις   { N+Com }   1
πρόσκλησιν  διὰ τῆς κατενεχθείσης οὐρανόθεν ὀθόνης καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ζώων. Καὶ τῷ Κορνηλίῳκαιρῷ τῆς ἕκτης ὥρας, ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶνISNI 19 398 200
προσκολλάω   { V }   5
προσκολλᾶται  αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦαὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβοςISNI 64 763 4
προσκολλᾶται,  καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖςἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶνISNI 63 755 152
προσκολληθῆναι  τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶστενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχειISNI 65 768 77
προσκολληθήσῃ  τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότεISNI 4 262 53
προσκόλλησον  τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆςλογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶISNI 17 375 128
προσκομίζω   { V }   1
προσεκόμιζον·  ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴνἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖςISNI 5 290 150
πρόσκομμα   { N+Com }   2
προσκομμάτων,  ἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐντῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Οὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶνISNI 41 585 250
προσκομμάτων,  καὶ οἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴνκαὶ ᾐδέσθησαν, καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ καὶ ἐπελάθοντο τὰς ὁδοὺς τῶνISNI 35 543 67
προσκόπτω   { V }   1
προσκόψαι,  καὶκαὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλουςISNI 30 579 130
προσκυνέω   { V }   5
προσεκύνει  καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇμετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλινISNI 18 376 11
προσκυνεῖ  αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότηνISNI 68 790 48
προσκυνῆσαι  τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰδὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειταISNI 15 363 31
προσκύνησον  καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺκατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰISNI 4 272 263
προσκυνῶν  τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇ δικαιοκρισίᾳ. Ἡτὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ, ὡς ἄνθρωποςISNI 41 576 46
προσκύνησις   { N+Com }   6
προσκυνήσεις  τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱISNI 52 675 58
προσκυνήσεων,  σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶκαὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθωνISNI 29 498 70
προσκυνήσεως  καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ.τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆςISNI 5 301 390
προσκύνησιν  καὶ τὴν εὐχαριστίαν εἰς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁ ἔχων τὴν δόξαν καὶ τὴνISNI 52 672 157
προσκύνησιν  τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερτὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰςISNI 4 266 135
προσκύνησις  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶISNI 1 224 229
προσκυνητός   { A }   5
προσκυνητή.  Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖςτῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡISNI 21 412 25
προσκυνητῆς  αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆςISNI 67 782 108
προσκυνητῆς.  Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆςISNI 62 747 269
προσκυνητὸν  στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶτὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸISNI 41 585 252
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προσκυνητῶν  ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇδὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶνISNI 42 614 404
προσλαλέω   { V }   2
προσλαλήσει  καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶκαὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς,ISNI 66 774 30
προσλαλήσῃ  τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον, ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ·ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανοςISNI 66 775 45
προσλαμβάνω   { V }   2
προσελάβετο  αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίωνὡς τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτιISNI 27 476 797
προσελήφθη  καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶν ἔργων, καὶ πόσην δύναμιν παρέχει τῷ ἐκ πολλῆς πείρας αὐτοῦαὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίαςISNI 51 662 22
πρόσληψις   { N+Com }   1
προσλήψει  τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦαὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇISNI 42 614 406
προσμένω   { V }   3
προσμεῖναι  αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγεία αὐτοῦISNI 52 670 110
προσμενέτω  τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτε στερηθῇ τοῦἔστιν ἐναντίον· καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν παυέσθω τοῦ ἐνθυμεῖσθαι τὰ μάταια καὶISNI 7 329 60
προσμένων  〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴτῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιοςISNI 65 767 55
προσοχή   { N+Com }   4
προσοχὴ  τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σκληρότητος τῆςεἰς τὸν πυθμένα τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡISNI 55 694 42
προσοχῇ  καὶ κόποις καὶ πλείονι χρόνῳ γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθατὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐνISNI 30 512 98
προσοχῇ  τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆςτῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇISNI 17 375 124
προσοχῇ  τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶISNI 64 763 3
προσπαλαίω   { V }   1
προσπαλαίων,  καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇτὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέριISNI 55 694 48
προσπελάζω   { V }   9
προσπελάζει  τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺ ὑστερεῖ ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇΤίς ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεωςISNI 63 759 244
προσπελάζουσιν  αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶISNI 68 792 83
προσπελάσαι,  ἀπέρριψεν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς ἐν τῇ μεταβολῇ τῆςκαὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλων εἶναι καὶ τῇ ἀγγελικῇ πολιτείᾳ αὐτῷISNI 27 476 808
προσπελάσαι.  Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷἩ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆς φύσεως κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆςISNI 42 601 125
προσπελάσαι  οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώςδόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξειςISNI 3 259 463
προσπελάσαι  ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότητα ταχέωςISNI 6 321 306
προσπελάσαι  τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺςεὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαιISNI 3 253 335
προσπελάσῃ  ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕωςISNI 41 585 270
προσπελάσωσι  καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴν ὑπομενοῦσι. Καὶπάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷ ΘεῷISNI 51 663 35
προσπίπτω   { V }   2
προσπίπτῃς  ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ,ἡ οἴησις· τῇ οἰήσει δὲ ἀκολουθεῖ τὸ ἀπέχεσθαι ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. ὍτεISNI 63 749 11
προσπίπτοντες,  πληθύνει τὴν δέησιν, καὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴνἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσιν οἱ πειρασμοὶ ἀλλεπαλλήλωςISNI 65 769 79
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προσποιέω   { V }   3
προσποιεῖται,  ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτοἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεως "τεύξεται;" Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίαςISNI 20 405 61
προσποιεῖται.  Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαικαὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖνISNI 20 405 63
προσποιούμενος  θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς 
"λογισμούς;"
Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" ΤίςISNI 4 265 113
προσταγή   { N+Com }   1
προσταγῆς  Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος,ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶν τετήρηται διὰISNI 3 258 446
πρόσταξις   { N+Com }   1
προστάξει  τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶςΘεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇISNI 3 241 73
προστάσσω   { V }   4
προσέταξε  προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦαὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶνISNI 3 256 400
προσέταξε  προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόν ἐστιν ἄνευ αὐτῶντῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένην ὑπὸ τῶν θλίψεων,ISNI 3 256 405
προσέταξεν  εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς "αὐτούς;" Ποία γὰρ ἀρετὴ γίνεται ἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ,προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲISNI 3 254 343
προστάξας  εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦISNI 3 254 349
προστίθημι   { V }   11
προσετέθη  αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶISNI 30 517 54
προσετέθη.  Ὁ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίως ὑπὸ τῆς ἁμαρτίαςκτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴν παράβασινISNI 5 282 14
πρόσθες  ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραντῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτωςISNI 6 320 277
προσθήσωσι  τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱκαὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵναISNI 51 663 47
προστεθήσεται  ὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέωςτὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάνταISNI 3 251 297
προστεθήσεται  ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆςτὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάνταISNI 44 627 160
προστιθέασι  τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας,προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινεςISNI 15 363 32
προστιθεῖ  ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων,τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ,ISNI 52 671 135
προστιθείσης  αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησιΚαὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶISNI 33 535 90
προστίθενται  αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνται μετὰ πολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν,ISNI 65 769 86
προστιθοῦσιν  εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειανκαὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆς χαρᾶς τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτουISNI 44 622 58
προστρέχω   { V }   2
προσδράμῃ  τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν,γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶISNI 4 281 443
προστρέχει  προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖ δεήσει· καὶ ὅσον διαμένουσινἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν,ISNI 65 768 77
προσυπαντάω   { V }   6
προσυπαντᾷ  αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα.συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦταISNI 6 316 192
προσυπαντῆσαι  αὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆςἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας,ISNI 5 283 31
προσυπαντήσασαν  τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος·προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴνISNI 6 316 195
προσυπαντήσῃ·  κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοιςπαγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμίαISNI 5 287 97
προσυπαντήσωσιν  ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴν τρίβον τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε,μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοιISNI 8 339 106
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προσυπαντῶσι.  Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶνΘεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰISNI 5 301 386
προσφάγιον (φαγεῖν)   { N+Com }   1
προσφάγια·  καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως.αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰISNI 5 290 151
προσφέρω   { V }   16
προσενέγκαι  αὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰν χαυνώσῃ ἑαυτὸναὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολος προσεγγίσαι τῷ ἀνθρώπῳ ἢISNI 28 483 48
προσενέγκαι  μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔνἡ μὴ καθαρότης οὕτως ἔχει· ὅταν ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦςISNI 19 393 84
πρόσφερε  τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτωςἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίαςISNI 4 275 322
Πρόσφερε  τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶβρώσεως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς.ISNI 3 250 272
προσφέρει  τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶνκαὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύωνISNI 62 736 22
προσφέρειν  αὐτῷ θυσίαν καθαράν τε καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίαςτῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον,ISNI 18 383 183
προσφέρειν,  ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶνὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθηISNI 54 689 250
προσφέρειν  ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰνφανερὰ τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸISNI 18 387 270
προσφέρεις  αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱτούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺISNI 44 629 207
προσφέρεις  ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣνISNI 54 679 30
προσφέρετε,  λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺςὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσειςISNI 6 309 37
προσφέρουσι  πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτηςτὴν θάλασσαν, τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίανISNI 6 322 333
προσφέρουσι  τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένηνκαὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεωνISNI 17 372 66
προσφέρουσιν  〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡαὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι προσευχὰςISNI 61 730 35
προσφέρων  προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωποςISNI 65 771 124
προσφέρων  τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆς ἀγάπης.τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείανISNI 37 552 45
προσφιλής   { A }   4
προσφιλεῖς  εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐν φόβῳ καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸκαὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶISNI 9 343 54
προσφιλέσιν  ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνηαὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖν διδόναι προνοεῖται, οὐ μόνον τοῖς ἰδίοις καὶISNI 3 251 284
Προσφιλῆ  ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴνκαὶ διὰ τὸ κατὰ τάξιν αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι.ISNI 31 515 1
προσφιλῆ  "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸςφοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸνISNI 29 503 166
προσφορά   { N+Com }   2
Προσφορὰ  δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαις στεναγμοὶἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ.ISNI 6 321 296
προσφορὰν  μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχων δάκρυα ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ· ὁἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρωνISNI 65 771 124
πρόσχημα   { N+Com }   2
προσχήματι,  καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃοὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷISNI 3 259 465
προσχήματι  χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶκαὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐνISNI 4 273 284
προσψαύω   { V }   1
προσψαῦσαι  αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰτῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷISNI 28 484 74
πρόσω   { I+Adv }   4
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πόρρω  ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶνβρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶISNI 27 450 243
πόρρω  τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲκινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺςISNI 60 728 169
πόρρω  τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σουἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου,ISNI 58 709 24
πόρρω  τούτου ὄντες, ὑπέμενον, καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύωνἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας,ISNI 6 312 103
πρόσωθεν   { I+Adv }   1
πόρρωθεν.  Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις“Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάνταISNI 29 506 207
προσωποληπτέω   { V }   2
ἐπροσωπολήπτει  καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶνκατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦISNI 33 533 49
προσωποληπτεῖ  ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖςτοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳ ὥς ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢISNI 41 576 49
πρόσωπον   { N+Com }   75
πρόσωπα  ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂνΠρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. ΠόσαISNI 34 538 10
πρόσωπα  ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴκαὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰISNI 32 529 81
πρόσωπα  καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆςἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰISNI 59 715 44
πρόσωπα  τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢ τρυφᾶν, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶντούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶν πρόσωπον γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰISNI 27 446 166
πρόσωπον  αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸνκαιρὸν ἢ ῥαθυμίᾳ ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸISNI 23 428 63
πρόσωπον  αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ,τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸISNI 37 553 68
πρόσωπον  αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπουτὸν Κύριον, ὦ κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸISNI 4 297 312
πρόσωπον  αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαιτὰ μέλη αὐτοῦ, καὶ συγκαλύπτονται αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸISNI 4 279 415
πρόσωπον  αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆςὉ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸISNI 67 785 157
πρόσωπον  αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότης οὐχ´ ὁρᾶται ἐνἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡ στυγνότης ἐπὶISNI 27 450 242
πρόσωπον  αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύληνπερὶ αὐτοῦ ἐκ προσώπου τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸISNI 62 747 269
πρόσωπον  αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου,ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαι ὑμῶν ἀπέστρεψαν τὸISNI 5 294 232
πρόσωπον  γυναικός, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢΘεοῦ ἐποίησεν ἀπέχεσθαι ἐκ πάντων τούτων· ταῦτα δὲ εἰσὶ τὸ μὴ ὁρᾶνISNI 27 446 166
πρόσωπον  δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸςὈφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς,ISNI 5 301 383
πρόσωπον,  διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέληςοὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸςISNI 68 788 13
πρόσωπον  ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖςἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰISNI 2 231 137
πρόσωπον  ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶοἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸςISNI 9 343 74
πρόσωπον,  ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸνἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶISNI 19 399 210
πρόσωπον  θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰκαὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένηςISNI 27 457 382
πρόσωπον.  Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸκαὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶISNI 18 376 13
πρόσωπον,  καὶ ἐντὸς ἑκατὸν ἢ περαιτέρω ἔκρουε τὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆςκαὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶISNI 18 376 8
πρόσωπον.  Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναιποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸςISNI 27 460 445
πρόσωπον,  καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει.καὶ καθ´ ἕκαστον κεφάλαιον, ὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶISNI 18 377 27
πρόσωπον.  Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν,διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶISNI 33 533 41
πρόσωπον  κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦ ἱλαστηρίου τοῦ ἄνωθενεἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷ υἱῷ Ναυῆ, ἐπὶISNI 19 398 203
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πρόσωπον  λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν·καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰISNI 8 338 91
πρόσωπον  λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶοὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶςISNI 3 257 409
πρόσωπον  λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐν θείοις γινόμενος μετὰ τὴνκακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁISNI 3 245 161
πρόσωπον  λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢὁπουδὰν ἀκούσωσιν ὅτι ἐκεῖ εἶ, οὐ μὴ προσεγγίσωσι. Βλέπε οὖν μὴISNI 18 381 131
πρόσωπόν  μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησαοὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸISNI 44 633 261
πρόσωπόν  μου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέᾐσθήθην, καὶ πάλιν, ἕως τῆς ἄλλης ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸISNI 44 632 259
πρόσωπον  οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶνκαὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν τῶν ἔργων ἐκ πάσης ἀρετῆς, ὅπερ κατὰISNI 68 796 165
πρόσωπον  πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν,μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦ στόματος αὐτοῦISNI 68 788 13
πρόσωπον  πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶISNI 9 343 74
πρόσωπον  πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχία δυνάμειςἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον,ISNI 27 460 445
πρόσωπόν  σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡκαὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶISNI 40 572 24
πρόσωπόν  σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσειςτοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸISNI 41 580 134
πρόσωπόν  σου, φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸISNI 30 579 122
πρόσωπον  στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντωνδιηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸISNI 10 346 27
πρόσωπον  τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴν συνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇὑψωθῆναι ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶISNI 6 318 242
πρόσωπον  τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡκαὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸISNI 11 348 15
πρόσωπον  τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸISNI 25 432 6
πρόσωπον  τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖς μυστηρίοις αὐτῷ κοινωνούντων, τῶν ὄντων ἐν τοῖςβασιλέων διαφορὰς τάξεων ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰISNI 18 386 245
πρόσωπον  τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιονοὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰISNI 4 276 333
πρόσωπον  χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶISNI 15 363 34
προσώπου  αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκκαὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκISNI 45 636 52
προσώπου  αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκ τῆς τοῦπαροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸISNI 5 296 274
προσώπου  αὐτοῦ καὶ τὴν χάριν αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρτὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸISNI 9 343 59
προσώπου  αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν ἀποκαθαρισθήσεσθε.αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦISNI 4 297 313
προσώπου  αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε, καὶ ἦν μὴ δὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα.δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦISNI 18 377 33
προσώπου  αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡτοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸISNI 42 600 109
προσώπου  ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιον τρεφόμεθα καὶπάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦISNI 35 542 46
προσώπου,  καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰτῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητοςISNI 4 276 332
προσώπου  καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτι χωρὶς τῆςεἰ μὴ ἐὰν ᾖ τις πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦISNI 67 778 28
προσώπου  σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένηςοὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸISNI 6 323 350
προσώπου  σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴνἘὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦISNI 41 580 137
προσώπου  σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧςἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦISNI 23 426 28
προσώπου  τῆς μεγαλωσύνης τῆς προσκυνητῆς. Ἡνίκα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ κλίνει εἰς τὴν γῆν καὶ ἡπροσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοι περὶ αὐτοῦ ἐκISNI 62 747 268
προσώπου  τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖςκαὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸISNI 18 387 280
προσώπου  τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεταιτὴν γαλήνην αὐτοῦ καὶ ἡσυχίαν. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν κατέναντι τοῦISNI 16 365 5
προσώπῳ  ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶντοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐνISNI 33 531 5
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προσώπῳ  δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμένὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳISNI 18 384 194
προσώπῳ  εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸνἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷISNI 4 279 410
προσώπῳ  ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτειτῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐνISNI 46 640 18
προσώπῳ  καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική,τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐνISNI 68 793 106
προσώπῳ  καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐνθέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷISNI 49 654 64
προσώπῳ  μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσινἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆραISNI 8 339 105
προσώπῳ  σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνουσώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷISNI 41 584 226
προσώπῳ  "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐνπρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷISNI 16 366 25
προσώπῳ  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις.ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐνISNI 41 574 4
προσώπῳ  τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆςἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐνISNI 48 648 33
προσώπων  ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇκατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶνISNI 28 481 4
προσώπων,  καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸ ὑπεραίρειν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσηςπραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶνISNI 62 737 40
προσώπων  καὶ τῶν πραγμάτων, τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν”. Οἱ λέγοντες ταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇοὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνISNI 34 539 31
προσώπων  τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆςἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶνISNI 44 621 43
προτείνω   { V }   2
προτείνῃς  τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶκαὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖραISNI 11 348 11
προτείνοντι  χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶISNI 8 338 101
προτερεύω   { V }   1
προτερεύει  τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτοςαὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆς ὕληςISNI 1 220 150
πρότερος   { A }   17
προτέρᾳ  πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότεἡ δὲ καρδία αὐτοῦ φαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇISNI 7 328 39
πρότερα  καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρτῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰISNI 62 735 3
πρότερα,  οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίαςἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰISNI 37 557 151
προτέραν  ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεται γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆςἡ τῶν ἀνθρώπων φύσις οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴνISNI 27 468 623
προτέραν  τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς, τότε δύναταιαὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴνISNI 6 316 199
προτέρας  ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέρανἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆςISNI 6 316 198
προτέρας  διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂν μακρυνθῇ ἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲκαὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔν τε νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆςISNI 3 247 200
προτέρας  συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶπρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆςISNI 58 710 64
πρότερον  βάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίωςἀντιλήψεως. Καὶ θαυμάσει ἐκπληττόμενος ὁ ἄνθρωπος μνημονεύσας τὸISNI 17 374 104
πρότερον  ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡδίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενος ἐν τοῖς θείοις πλατυνθῆναι,ISNI 4 260 7
πρότερον  καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνακαὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸνISNI 2 226 21
πρότερον  ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁνοός, σφόδρα τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸνISNI 6 316 207
προτέρου  τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν·σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦISNI 37 559 191
προτέρῳ  συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐνἩνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷISNI 6 316 191
προτέρων  αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶκαὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μνήμην τῶνISNI 37 557 153
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προτέρων,  ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίωνΘεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶνISNI 36 548 66
προτέρων·  ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσι ψεύστης ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁλαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶνISNI 2 225 2
προτιμάω   { V }   2
προτιμῶσι  τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναιτὴν μικρὰν λύπην ἐξαγοράζων διὰ τούτων τὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονεςISNI 29 506 222
προτιμῶσιν  αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆςτοῦ ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισεν, οἱ μοναχοὶ δὲ τὴν ἡσυχίανISNI 67 777 5
προτρέπω   { V }   8
προετρέπετο  ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότι οὐδὲ ἐν τῷ μέλλοντιἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐISNI 61 730 34
προτρέπεται  αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται, τουτέστι πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοιἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡ ἐπωνυμία τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτοISNI 27 462 490
προτρέπεται  αὐτούς, ἀλλὰ τῇ ἐργασίᾳ καὶ ταῖς περισσαῖς θλίψεσιν ἐκδοῦναι ἑαυτούς· καὶ τὸνοἷς κατοικῇ, μὴ τὴν ὀκνηρίαν ἐθίζει ἑαυτούς, μὴ δὲ τὴν ἀνάπαυσιν ζητεῖνISNI 50 659 65
προτρέπεται  ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεν εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖντὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦISNI 3 254 342
προτρεπόμενον  καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶΛΔʹ. Ἀπόκρισις πρός τινα ἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν,ISNI 34 538 2
προτρέπονται  ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶνκαὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺςISNI 50 660 89
προτρέψατο.  Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁτῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶςISNI 61 730 30
"προτρέψεται;"  Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλληὉ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸνISNI 29 503 160
προϋπάρχω   { V }   3
προϋπάρξασα  τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡISNI 3 242 110
προϋπάρξασαν  σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆςΚαὶ πρῶτον μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴνISNI 6 316 195
προϋπάρχει  ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι,τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγείαISNI 3 242 96
προϋπόκειμαι   { V }   1
προϋποκειμένης  εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦκατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκISNI 3 239 34
προφασίζομαι (–ω)   { V }   4
προφασίζῃ  εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦδιατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅτανISNI 67 780 71
προφασιζόμενος  ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶσυντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰςISNI 14 357 35
προφασιζόμενος  προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲτὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁISNI 33 536 104
προφασίσηται  ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ,αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶνISNI 33 537 125
πρόφασις   { N+Com }   19
προφάσει  ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταντῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐνISNI 41 588 333
προφάσει  μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷ σταδίῳ· δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷISNI 61 733 100
προφάσει  τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶνκαὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκιςISNI 41 578 98
προφάσει  τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαιμελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖ κατανοήσει, ἵνα μὴISNI 2 229 88
προφάσει  τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶνἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷISNI 42 607 260
προφάσει  τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶσε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖςISNI 33 531 2
προφάσει  τούτου τῆς κρυπτῆς πολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡπερὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖνISNI 38 561 18
προφάσεις  καὶ τὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶν τειχέωντοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰςISNI 55 695 75
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προφάσεις  παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενοςISNI 33 536 104
προφάσεις  πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαι τίΠολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶISNI 42 600 115
προφάσεις  ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷπροσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱISNI 27 446 157
προφάσεις  τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦδιὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶISNI 14 357 35
προφάσεις  φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶντὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶISNI 3 257 412
προφάσεων  μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐνὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶνISNI 33 532 15
προφάσεως  ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳ ἐπιθυμίαςκωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆςISNI 45 634 3
προφάσεως  τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξκαὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆςISNI 27 442 86
πρόφασις  ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλονἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶνISNI 67 784 141
πρόφασις  ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλουςτῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷISNI 7 332 117
πρόφασις  τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξειοὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲISNI 45 637 64
πρόφημι   { V }   1
προέφην  ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη·τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼςISNI 19 400 232
προφητεία   { N+Com }   1
προφητείας,  ἆρα ἐν τοῖς σωματικοῖς ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦὉ ἐν ἁγίοις Ἰωάννης ὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆςISNI 18 386 263
προφητεύω   { V }   1
προφητεύοντος  εἴρηκεν. Ὁ οὖν ἐπιθυμῶν μαθεῖν ταῦτα, διοδευέτω ἐν τῇ ὁδῷ τῇ προγεγραμμένῃ καὶτοῖς τοιούτοις πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦISNI 15 364 46
προφήτης   { N+Com }   13
προφῆται  καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινες συνεστήσαντο τοὺς θείουςδιαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοιISNI 3 258 439
προφήτης·  Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁISNI 36 546 16
προφήτης,  ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντωνδὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁISNI 15 363 18
προφήτης  ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇκαθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁISNI 3 241 72
προφήτης·  Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰςδιὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁISNI 29 499 92
προφήτης  Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱτῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁISNI 3 241 71
προφήτου·  Ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆνἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦISNI 5 298 317
προφήτου  λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶναὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦISNI 45 636 50
προφήτου,  ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνοςὥστε τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦISNI 9 342 38
προφήτου  τοὺς τοιούτους ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούςμοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦISNI 14 358 44
προφητῶν  καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰςἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτων τῶνISNI 49 653 45
προφητῶν  καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν,γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶνISNI 9 343 72
προφητῶν  περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειναὐτῶν τεθείκασι, καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶISNI 9 340 2
προφητικός   { A }   1
προφητικὸν  λόγον κατὰ στόμα ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇςοἰκοδομῆς αὐτοῦ, καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸνISNI 8 336 58
προφθάνω   { V }   2
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προφθάσαι  σκορπίσαι τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸνὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸISNI 52 669 87
προφθάσει  αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰςὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦISNI 5 284 55
προχέω   { V }   1
προχεόμενα  ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶνἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰISNI 27 457 379
πρώην   { I+Adv }   1
πρώην  πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρ πάσχει ἐκ τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχεISNI 31 516 17
πρωΐ   { I+Adv }   3
πρωῒ  ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθα ἀδελφοὶ ἀρχάριοι, οἵτινες εἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖςοὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸISNI 18 378 68
πρωῒ  ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς– τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕωςISNI 27 452 293
πρωῒ  καὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇτῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕωςISNI 44 632 249
πρώϊος   { A }   1
πρωΐας  τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸ διδάξαι με πολλοὺςτοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸISNI 18 379 95
πρωτόπλαστος   { A }   1
πρωτόπλαστος  ἐπετράπη φαγεῖν, πεσόντος αὐτοῦ. Ἕως ἂν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἐν τῇ γῇ τῶνἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁISNI 35 542 41
πρῶτος   { NUM+Ord }   147
πρῶτα  ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν.ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. ΤὰISNI 21 412 14
πρῶτα,  [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶνπάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰISNI 59 715 37
πρῶτα  ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσείαἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰISNI 48 648 22
πρώτας,  ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστως φανεροῦται, καὶοὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰςISNI 43 617 10
πρώτας  αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν,οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰςISNI 30 514 124
πρώτη  ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆςκαὶ τόπον ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲνISNI 29 497 43
πρώτη  γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆςμελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. ἩISNI 43 618 17
πρώτη  ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡσου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡISNI 71 373 96
Πρώτη  ἔννοια, ἡ ἐκ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴνἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν.ISNI 39 566 1
πρώτη  ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶςπρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡISNI 27 458 416
πρώτη  ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτοςπτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡISNI 45 634 12
πρώτη  ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐνἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡISNI 59 716 76
πρώτη  καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν ἀνθρώπων, ἢ καὶ ὅλος ὁἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡISNI 3 248 225
πρώτη  κατορθοῖ τὸν σκοπὸν τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡκαὶ τῇ ὁμοίᾳ τῆς κτήσεως αὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲνISNI 67 782 102
πρώτη  μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμόςἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡISNI 45 637 65
πρώτη  μὲν τάξις πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴδείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. ἩISNI 30 510 43
πρώτη  τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνονἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡISNI 22 420 70
πρώτη  τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶκαὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. ἩISNI 6 318 230
πρώτη  τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας.ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶISNI 4 269 202
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πρώτη  τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴτῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖταιISNI 26 434 3
πρώτη  τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομενἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡISNI 42 609 300
πρώτη  τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπουςκαὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. ΤάξιςISNI 42 605 225
πρώτη  τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡπλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡISNI 42 613 370
πρώτη  τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμεικατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡISNI 27 438 14
πρώτη  χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει,ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. ἩISNI 22 419 38
πρώτῃ  ἀλλὰ βεβαιοῦσα τὴν πίστιν ἐκείνην. Καὶ καλοῦσιν αὐτὴν πίστιν τῆς θεωρίας· ἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή,γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτῃ πίστις ἄλλη, οὐκ ἐναντία οὖσα ἐκείνῃ τῇISNI 36 548 53
πρώτῃ  ἐκστάσει ὁ πόλεμος τῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸκαὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως· ἕπεται τῇISNI 20 408 137
πρώτῃ,  ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇ σκληρᾷ τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸναὐτοῦ, ἐν τῷ σκοπῷ ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇISNI 55 694 39
πρώτῃ  ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇISNI 21 415 99
πρώτῃ,  ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σουαὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇISNI 23 426 27
πρώτῃ  θέρμῃ, φροντίδα τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τίἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇISNI 6 323 346
πρώτῃ  θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς Θεὸν συνιστᾷ τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆςαὕτη γὰρ ἐπαίρει τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν ἐπιγείων καὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇISNI 32 525 9
πρώτῃ  καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου,τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇISNI 27 467 598
πρώτῃ  τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐνἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇISNI 13 353 2
πρώτῃ  τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνηςδιέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇISNI 22 421 98
πρώτην  ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦπρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴνISNI 30 509 34
πρώτην  αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆς καρδίας ἀδολεσχία ἐστὶν ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς·εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴνISNI 54 686 170
πρώτην  αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴνISNI 27 445 140
πρώτην,  ἡνίκα ἐκαθέζετο εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, ὅμοιος ἐγίνετο ἀνθρώπῳ αἰχμαλωτισθέντι, καὶ καθ´ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰ τὴνISNI 18 377 25
πρώτην  καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσειςτῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοι ὑποστρέψαι εἰς τὴνISNI 3 248 230
πρώτην  καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰτῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴνISNI 42 610 305
πρώτην  μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματαπροσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε·ISNI 21 415 84
πρώτην·  ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτος ὑπερέχει τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίανἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει· ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴνISNI 48 647 16
πρώτην  ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεται πρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴνISNI 28 484 67
πρώτην  συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις.ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴνISNI 27 444 124
πρώτην  τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνονἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴνISNI 27 461 466
"πρώτης;"  Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔν τισιν, ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦαὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆςISNI 27 441 75
πρώτης  αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσινἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆςISNI 17 374 108
πρώτης  διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίαςγαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆςISNI 30 513 103
πρώτης  εἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶντάξις ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆςISNI 22 421 96
πρώτης  ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆςISNI 29 498 61
πρώτης  ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐνπροσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆςISNI 19 391 15
πρώτης.  Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴνΤὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆςISNI 32 527 43
πρώτης·  καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆςαὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆςISNI 42 603 165
πρώτης  μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴνδιαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆςISNI 27 456 359
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πρώτης,  οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡαὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρων ὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆςISNI 1 215 35
πρώτης  πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖςἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ, καὶ ἀπαλείψωμεν ἐξ αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα τῆςISNI 52 672 144
πρώτης  σοφίας, πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσηςδὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆςISNI 37 560 207
πρώτης  τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲεἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆςISNI 22 421 101
πρώτης  ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳ τινός, καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοιἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆςISNI 27 468 620
πρώτης  τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτη τάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶςἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆςISNI 26 434 2
πρώτης  ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶντὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆςISNI 66 774 28
πρῶτοι  διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆς ὑγιοῦς, μεταδιδόασιν,καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. ΟἱISNI 22 418 33
πρώτοις  ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶδιότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐνISNI 42 600 114
πρώτοις  ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνηςαἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐνISNI 27 466 577
πρώτοις  εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆςτοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐνISNI 2 229 97
πρώτοις  καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τεἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τεISNI 22 420 78
πρώτοις  προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργακρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐνISNI 38 562 35
πρώτοις  τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτουτῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐνISNI 29 497 43
πρώτοις  τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγειτὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐνISNI 29 504 185
πρώτοις  τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτωντῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐνISNI 5 282 12
πρῶτον  ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθειὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν,ISNI 38 565 93
πρῶτον  ἄξιος γένηται τῆς ἀποκαλύψεως, οὐ δύναται γνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα,θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωποςISNI 53 674 18
πρῶτον  ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις.διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,ISNI 27 442 89
πρῶτον  ἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός·πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴISNI 1 222 187
πρῶτον  βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃςἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰνISNI 63 751 47
πρῶτον  γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶ τότε μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι,ἐποχετεύουσιν ἡμῖν περὶ τῶν κινήσεων τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧςISNI 22 419 44
πρῶτον  δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴISNI 31 519 75
πρῶτον  διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται,Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴISNI 24 430 24
πρῶτον  διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰςαἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ,ISNI 6 323 356
πρῶτον  ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίωνἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην,ISNI 6 311 81
πρῶτον,  εἶπεν ὁ Κύριος, τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντατοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων· Ζητήσατε γὰρISNI 44 627 158
πρῶτον  ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰςτῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆς ψυχῆς οὐκ ἔστιν, εἰ μὴISNI 2 229 99
πρῶτον  ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳἔν τινι· διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇISNI 51 662 19
πρῶτον  ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆςεὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου,ISNI 37 559 183
πρῶτον  ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶτῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμονISNI 27 466 574
πρῶτον,  ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇδιαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸνISNI 42 602 160
πρῶτον  ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγεικαὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησιςISNI 22 418 11
πρῶτον  ἐτελείωσε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίαςκαρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴISNI 30 508 15
πρῶτον  ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας,ISNI 5 283 27
Πρῶτον  ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ Τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν·ISNI 14 356 18
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πρῶτον  ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητοςπράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴISNI 63 761 277
πρῶτον  θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷαὐτῷ ἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότιISNI 27 444 132
πρῶτον  καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆςαὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴISNI 2 231 134
πρῶτον,  καὶ εὐκαιρήσῃ ἐκ πάντων τῶν αὐτοῦ, οὐ δύναται μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆςἡ ἀποταγὴ τοῦ κόσμου· ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος μὴ ἀποτάξηται τῷ κόσμῳISNI 53 676 65
πρῶτον,  καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεως δέξασθαι τὰ μεγάλα κατὰτὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃISNI 32 529 87
πρῶτον  καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτονΤί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμαISNI 31 518 74
πρῶτον  καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳμετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃISNI 66 773 4
πρῶτον  καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰς συκοφαντίας καὶ τὰςΔιατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν, εἰ μὴ ὅστιςISNI 31 517 42
πρῶτον  κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆςφύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτεISNI 51 662 27
πρῶτον  μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶαἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας,ISNI 55 699 147
πρῶτον  μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν"οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει,ISNI 22 418 32
Πρῶτον  μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦνσε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ.ISNI 54 683 112
πρῶτον  μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶντοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει,ISNI 31 515 10
πρῶτον  μὲν διὰ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺςχάριν, αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. ΚαὶISNI 27 458 402
Πρῶτον  μὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς.ISNI 48 650 65
Πρῶτον  μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεωνἩ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται.ISNI 3 245 171
Πρῶτον  μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆςκαὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις.ISNI 63 754 132
πρῶτον  μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ τότε ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας,ISNI 31 515 7
πρῶτον  μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστον φαίνεται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσινπτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. ΚαὶISNI 29 504 177
Πρῶτον  μὲν ὁ διάβολος τὴν ἀδιάλειπτον προσευχὴν τῆς καρδίας ἀγωνίζεται καταργῆσαι, καὶ οὕτωςἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους.ISNI 29 504 171
πρῶτον  μὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶνπορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. ΚαὶISNI 6 316 194
πρῶτον  μὲν ταύτῃ τῇ τάξει τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεταιαἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. ΚαὶISNI 27 456 375
πρῶτον  μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρISNI 2 233 178
Πρῶτον  ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁκατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;"ISNI 31 518 73
πρῶτον  ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦπρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸISNI 31 519 76
πρῶτον  πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐναὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαι ὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτοISNI 51 663 54
πρῶτον  στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τιναὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸνISNI 27 451 266
πρῶτον  τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇἵνα μὴ λέγω ἐξ ὀκνηρίας, ἡ ὀργὴ ἐπέρχεται αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαιISNI 2 230 121
πρῶτον  τὰ φύλλα τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃISNI 37 557 151
πρῶτον  τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆςτόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴISNI 67 783 120
πρῶτον  τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦὍταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας,ISNI 6 315 186
πρῶτον  χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶκαὶ τοῦ κανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτωςISNI 29 504 174
πρῶτος  ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁτοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲνISNI 26 436 49
πρῶτος,  ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμουςἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁISNI 27 450 251
πρῶτος  τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷκαὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. ὉISNI 45 635 33
πρώτου  ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶτῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦISNI 28 481 9
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πρώτου  ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείωἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦISNI 38 564 69
πρώτου  ἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇ ὑπομνήσει αὐτοῦἵσταται, καὶ αἱ μηχαναὶ αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγίζουσιν, [οὐχὶ περὶ τοῦISNI 39 567 21
πρώτου  ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦISNI 22 417 5
πρώτου  ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦΘεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦISNI 28 486 123
πρώτου  καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο,ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητι τοῦISNI 38 564 67
πρώτου  σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεταικαὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦISNI 57 704 30
πρώτου  συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦISNI 38 562 20
πρώτου  τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶγίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦISNI 55 694 34
πρώτου  φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦISNI 21 411 8
πρώτῳ,  ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός.αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷISNI 44 626 133
πρώτῳ,  ἡ κατάνυξις ἀκολουθεῖ· οὗτος δὲ ὁ ἀγαπήσας αὐτήν, οὐκ οἶδε κατάνυξιν.κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷISNI 48 650 80
πρώτῳ,  καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸν ὡς ζώνηνκαὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷISNI 21 416 109
πρώτῳ  καιρῷ μὴ ἀγωνίσηται ὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσονβάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷISNI 17 374 108
πρώτῳ  μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆς ἐρωτικῶς, ἵνα μὴ λέγω ἐξτὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷISNI 2 230 119
πρώτῳ  μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰςἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷISNI 2 231 129
πρώτων,  ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτιΠᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶνISNI 3 249 243
πρώτων  δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶνἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶνISNI 48 648 26
πρώτων  καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσειςὉ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰς χείρονα τῶνISNI 5 285 58
πρώτων  λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκεἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶνISNI 28 484 79
πρώτων.  Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν, ὑποχείριός ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶδεχόμεθα· τούτου ἕνεκεν παραίτιοι γίνονται τῇ ἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶνISNI 20 405 71
πρωτότοκος   { A }   2
πρωτότοκος  τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεωςτούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶISNI 27 451 265
πρωτοτόκου  τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶςεἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦISNI 9 341 22
πταῖσμα   { N+Com }   6
πταίσματα  καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴπταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰISNI 41 583 200
πταίσματα  πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴαὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰISNI 41 576 61
πταισμάτων  ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶνμικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶνISNI 4 281 445
πταισμάτων.  Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει·πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένων ὑπὲρ τῶν ἰδίωνISNI 41 586 278
πταισμάτων,  καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐν ταῖς ἁγίαιςἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησιςISNI 42 604 186
πταισμάτων  συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο,ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶνISNI 22 423 151
πταίω   { V }   5
ἔπταισαν,  μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσης φοβουμένης κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇκολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπηνISNI 22 423 134
πταίοντα  διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος· ἐκ τῶν καρπῶν τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸνISNI 41 575 16
πταίοντα  καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸνISNI 41 583 199
πταίοντα  ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸοὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸνISNI 2 228 74
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πταίσαντα.  Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν,ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸνISNI 37 552 43
πτερόν   { N+Com }   1
πτεροῖς  τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆςκαὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖςISNI 42 616 430
πτερόω   { V }   2
πτεροῦται  ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡΚαθαρότης ἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦISNI 56 700 14
πτερωθῆναι  ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡτῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴνISNI 62 743 186
πτέρυξ   { N+Com }   6
πτέρυγας  ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺνἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶταιISNI 42 603 167
πτέρυγας  ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύειἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰςISNI 63 755 144
πτέρυγας  κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίαςμετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰςISNI 6 319 250
πτέρυγες  τοῦ νοός, δι´ ὧν προσεγγίζει τοῖς ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖςθεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεως ἠξιώθη, αἵτινές εἰσιISNI 6 319 253
πτερύγων  πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰISNI 17 369 7
πτέρυξι,  καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰςἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτωνISNI 42 611 342
πτερωτός   { A }   1
πτερωτὸν  κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶἁμαρτίας. Ὥς τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶονISNI 65 772 155
πτοέω   { V }   19
ἐπτοήθην  ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτο γὰρ τὸ ἔθος τῷ ἐπιθυμοῦντι τὸ ἀγαθὸν ἐν τῇ διακρίσει τοῦ νοῦ·σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢISNI 46 640 28
πτοεῖσαι  ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰπράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶISNI 58 711 73
πτοεῖσθαι,  ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶνπραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴISNI 62 747 255
πτοεῖσθαι  τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆςὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦISNI 45 634 11
πτοεῖται,  ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦ τόπος κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλειτοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦISNI 64 763 7
πτοεῖται  ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖντὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐISNI 62 746 243
πτοεῖται,  καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσανοὐ μολύνεται αὐτῆς ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμωνISNI 3 247 208
πτοεῖται·  καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεωςὍτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτουISNI 52 665 6
πτοεῖται  καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐνἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβωνISNI 63 761 289
πτοεῖται.  Μακάριος ὁ γινώσκων ταῦτα καὶ μένων ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθειτότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐISNI 4 278 380
πτοηθῇ  ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇκαὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶISNI 45 635 34
πτοηθῇς  πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸςκαὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴISNI 4 290 165
πτοηθῇς.  Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁαὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴISNI 60 725 106
πτοῆσαι  ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τιςISNI 62 746 243
πτοούντων,  καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς στερήσεως τῶν αἰτιῶν. Καὶσιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶνISNI 59 714 20
πτοοῦσαι  ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴνἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱISNI 63 758 222
πτοούσας  πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇ φαντασίαςISNI 44 622 62
πτοούσῃ  παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁ φθάσας τὴνὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇISNI 52 666 18
πτοούσῃ  τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴνἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇISNI 44 622 64
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πτόησις   { N+Com }   5
πτοήσει  τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰκαὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐνISNI 59 713 9
πτόησιν,  ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱτὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴνISNI 63 761 280
πτόησιν  ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇςISNI 4 290 165
πτόησιν  καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβου ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆςτοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴνISNI 65 766 28
πτόησιν  τῆς ὁδοιπορίας καὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰπροσευχῇ καὶ τῷ κλαυθμῷ ἐξακολουθοῦσι τῇ ἡμέρᾳ καὶ τῇ νυκτί, διὰ τὴνISNI 2 232 143
πτῶμα   { N+Com }   7
πτῶμα  ἐστὶν ἐκ τῆς φυλακῆς καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳδὲ θέλων καὶ ἐπιθυμῶν τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη,ISNI 50 657 30
πτώμασι.  Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴντὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖςISNI 29 501 128
πτώματα  ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖςISNI 60 721 17
πτώματα,  ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλαISNI 27 479 873
πτώματα  καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκαὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖςISNI 60 721 14
πτώματα  μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴναὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸνISNI 31 522 139
πτώματι. τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐν τῷ ἀγῶνι ἢ ζῆσαι ἐν τῷISNI 64 764 29
πτῶσις   { N+Com }   13
πτώσεων,  διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαιδὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶνISNI 58 712 99
πτώσεων,  ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη,Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶνISNI 29 497 46
πτώσεων,  λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίας καὶ τῆς μνησικακίας καὶ τῆς δόξης, ἵνα ταῦτα καὶ τὰἵνα καὶ ὅταν γένηται ὥρα ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶνISNI 64 764 22
πτώσεως  – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιναὐτῶν θηρευομένοις καθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆςISNI 60 728 168
πτώσεως  οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸISNI 7 330 84
πτώσεως  τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦεἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείαςISNI 5 286 93
πτώσεως  τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶνθερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆςISNI 2 226 32
πτῶσιν  αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστιν ὑπομεῖναι αὐτοὺς τὴνἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴνISNI 28 493 274
πτῶσιν  γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐτῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰςISNI 64 763 5
πτῶσιν  σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸνὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸςISNI 29 497 49
πτῶσιν  τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦ διολισθαίνει εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται,τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴνISNI 29 504 176
πτῶσιν  τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳτὴν σάρκα, διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴνISNI 60 720 11
πτῶσις  τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκκαὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡISNI 8 336 51
πτωχεία   { N+Com }   13
πτωχεία  καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν.τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡISNI 62 737 46
πτωχεία.  Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιοςISNI 4 275 326
πτωχεία  ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐνκτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡISNI 62 745 211
πτωχείᾳ,  βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇISNI 4 277 353
πτωχείᾳ  διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνISNI 1 214 15
πτωχείᾳ,  καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲτῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶISNI 4 292 206
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πτωχείᾳ  καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶκολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτεISNI 7 332 108
πτωχείαν,  ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺςσου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴνISNI 4 264 85
πτωχείαν  καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲπλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰςISNI 49 652 31
πτωχείαν,  καὶ οἱ πένητες καὶ ἐπλούτησαν τῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱοἱ μέθυσοι καὶ ἐγένοντο νηστευταί, καὶ οἱ πλούσιοι καὶ ἐπεθύμησαν τὴνISNI 35 543 69
πτωχείας·  ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶνἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆςISNI 1 214 18
πτωχείας  καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμουἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆςISNI 4 277 351
πτωχείας  τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆςISNI 42 602 148
πτωχεύω   { V }   6
πτωχεῦσαι  ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰνεἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴISNI 4 279 400
πτωχεῦσαι  ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶνμεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴνISNI 4 292 204
πτωχεύσαντα  ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΓʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸνISNI 13 353 2
Πτώχευσον  διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶνσου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν.ISNI 4 268 169
πτωχεύων  εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰὉ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸνISNI 5 291 188
πτωχεύων  τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸνISNI 5 302 419
πτωχός   { A }   13
πτωχοῖς  ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖςISNI 4 263 68
πτωχοῖς,  ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶΚαὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖςISNI 4 263 60
πτωχοῖς  καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸISNI 4 275 322
πτωχοῖς  καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷτοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρISNI 4 278 390
πτωχόν,  τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁεὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίας χρείας. Ὁ γὰρ ἐλεῶνISNI 5 291 187
πτωχὸς  καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲοὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲνISNI 5 292 197
πτωχὸς  καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσειἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡςISNI 42 613 383
πτωχὸς  οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸτὰς ψυχὰς αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁISNI 47 642 12
πτωχούς,  ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦτι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺςISNI 67 779 44
πτωχούς,  ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξωπόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺςISNI 5 303 444
πτωχῶν,  καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶ τοιούτων. Ἐὰν γὰρεἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶνISNI 67 780 64
πτωχῶν.  Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶ πλεῖον οὗστρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶνISNI 4 276 331
πτωχῶν  τοῖς πλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶνISNI 52 669 99
πυθμήν   { N+Com }   1
πυθμένα  τὸν ἀψηλάφητον τῆς θαλάσσης τῆς ἡσυχίας· καὶ ἡ προσοχὴ τῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸνἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸνISNI 55 694 41
πυκάζω   { V }   1
πυκάσῃ. καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶISNI 4 285 76
πυκασμός   { N+Com }   1
πυκασμῷ  καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷISNI 27 466 575
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πύλη   { N+Com }   10
πύλας.  Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει, διότι ἀπεντεῦθεν ἡ πρᾶξις αὐτῶνσώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίουςISNI 8 339 116
πύλας.  Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆςἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦISNI 18 386 260
πύλῃ  τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινονσου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇISNI 1 219 124
πύλην,  καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε·τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦISNI 5 296 280
πύλην  ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼναὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 36 548 68
πύλην  τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁεἰς τὴν γῆν καὶ ἡ θεωρία ἡ ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴνISNI 62 747 271
πύλην  τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τιςπάσῃ ὁδῷ ᾗ πορεύεται πρὸς αὐτόν, αὐτὸς ἀνοίγει ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὴνISNI 63 753 91
πύλης  εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶ παρακαλοῦντος, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ πρέπειΚαὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέωςISNI 19 397 176
πύλης,  καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦμὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆςISNI 3 253 340
πυλῶν  τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸς ψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων·ἰδεῖν ἢ ἀκοῦσαι, ἀρκετὸν αὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶνISNI 1 368 57
πῦρ   { N+Com }   30
πῦρ,  ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰντῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸISNI 41 584 236
πῦρ  ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταντῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερISNI 16 367 45
Πῦρ  ἐν ὑγροῖς ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκἐνασχολούμενος οὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων.ISNI 4 274 313
πῦρ  καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶφύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦISNI 41 584 234
πῦρ  καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπωςἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸISNI 63 751 55
πῦρ  νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆςτοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸISNI 6 319 268
πῦρ  οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ.ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶISNI 41 576 55
πῦρ·  τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶτῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφωνISNI 41 578 108
πῦρ  τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸ Ἀνατολῶν καὶ Δυσμῶν καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τοῖςδίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸISNI 6 314 149
πῦρ  τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶθεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. ΤὸISNI 37 553 72
πῦρ  τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεωςἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸISNI 51 664 61
πῦρ  φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦοὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡςISNI 62 741 142
πυρὶ  ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖντῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐνISNI 62 741 129
πυρί,  καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεωςἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐνISNI 42 615 428
πυρὶ  καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεταιαὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐνISNI 62 741 138
πυρὶ  κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐν φυλακῇοὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷISNI 42 598 64
πυρὶ  οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνεςἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷISNI 68 789 31
πυρὶ  παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξινΚαὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷISNI 62 739 99
πυρί  σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷISNI 41 584 235
πυρὸς  ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦISNI 41 577 69
πυρός·  δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξαὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦISNI 68 795 144
πυρὸς  διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸτὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶISNI 6 309 46
πυρὸς  δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ, λανθάνει ὁ νοῦς τὴν ἀκρίβειαντῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦISNI 37 553 75
πυρὸς  ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴν ἔννοιαν καὶ ἀποδιώκειν ἀπὸτῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλος τις, ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦISNI 45 634 7
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πυρός,  καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦISNI 3 257 426
πυρός,  οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησενἩ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰISNI 42 598 68
πυρός,  οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡγαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦISNI 6 309 52
πυρὸς  τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆςΔιὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦISNI 42 598 73
πυρὸς  φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰτῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερISNI 6 309 50
πυρὸς  φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸςISNI 6 314 154
πύργος   { N+Com }   2
πύργου.  Ἕκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ,τὴν ἀκολουθίαν τῆς διαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦISNI 1 220 157
πύργῳ  ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπουτὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐνISNI 64 764 25
πυρετός   { A }   1
πυρετοῖς,  καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶπάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖςISNI 3 240 50
πυρίκαυστος   { A }   1
πυρίκαυστοι  "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ, ὥστεεἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις ΣοδόμωνISNI 9 341 17
πύρινος (πυρός)   { A }   1
πύρινα  καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶνγνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματαISNI 42 603 167
πυρόω   { V }   3
πυροῖ  αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇτινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶςISNI 62 741 137
πυρωθῆναι  τὰ μέρη τῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡςπαραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸISNI 62 741 128
πυρωθῇς  τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶ σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐαὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴISNI 5 305 483
πυρπολέω   { V }   3
πυρπολεῖται  ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσεν ὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰςὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳISNI 27 452 277
πυρπολουμένη  ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ.ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡISNI 15 362 2
πυρπολούμενοι,  τῇ μελέτῃ τῆς ἐλπίδος ἁρπάζονται τὴν διάνοιαν πρὸς τὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα·τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃISNI 6 322 314
πυρπόλησις   { N+Com }   1
πυρπόλησις  αὐτῆς οὐ σβεσθήσεται, καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰςἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡISNI 37 553 74
πυρρός   { A }   1
πυρρόν,  περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶταῦτα τὰ σημεῖα αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπουISNI 25 432 7
πυρσεύω   { V }   1
πυρσεύεται,  ἐκ τῆς διαμονῆς τῆς πρὸς τὰς ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐμνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇ καρδίᾳISNI 1 221 180
πύρωσις   { N+Com }   9
πυρώσει  καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλοςἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν ἀδιαλείπτῳISNI 29 499 87
πυρώσει  τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτουἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇISNI 57 704 29
πυρώσεις  τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον,ὁ ἄνθρωπος, στερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰςISNI 38 565 101
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πυρώσεως  αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸντὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆςISNI 20 409 155
πυρώσεως  καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆςλογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰISNI 30 510 48
πύρωσιν  τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶνβιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσανISNI 29 500 98
πύρωσις  ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματιτῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη,ISNI 29 497 47
πύρωσις  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦτῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡ ἡδύτης τοῦ Θεοῦ καὶ ἡISNI 39 569 58
πύρωσις  τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδεικαὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡISNI 20 410 161
πωλέω   { V }   1
πωλῆσαι  τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶτὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθεISNI 67 781 87
πώρωσις   { N+Com }   1
πώρωσιν  τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ διδαχῆς τῶν μεγάλωνἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴνISNI 19 390 6
πως   { I+Adv }   4
πως·  καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶςISNI 27 460 442
πως  καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷτὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶςISNI 12 352 43
πως  ποιῆσαι τὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷ ἀφορμὴ εἰς δικαιοσύνην· ὅτι οὐ δυνατὸν ἄλλωςISNI 49 653 51
πως  ταπεινωθῶσιν, ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶνἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴISNI 65 770 119
πῶς   { I+Adv }   109
πῶς  αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷβάρος καὶ τὴν ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶISNI 17 374 106
πῶς  ἄλλοι τὴν νίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονται σφοδρῶς,ἀνθρώπου κινουμένων καὶ λυπούντων αὐτόν, καὶ νικῆσαι "αὐτούς;" ΚαὶISNI 27 474 750
πῶς  ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίσταςἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην,ISNI 17 370 32
πῶς  ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶαὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶς ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶISNI 27 476 801
πῶς  ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶISNI 27 469 636
πῶς  ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴτοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσινISNI 48 649 41
πῶς  ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντων ταπείνωσιν κτήσωνται καὶ τῷκαὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴISNI 51 662 33
πῶς  αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;"ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 52 667 59
πῶς  αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸςκινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢISNI 3 238 22
πῶς  γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαιςτῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην·ISNI 18 384 202
Πῶς  γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσιγινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν.ISNI 27 474 747
Πῶς  γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξαὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς.ISNI 27 460 458
πῶς  γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσανἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶ τίνι μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶISNI 63 755 152
πῶς  γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ,ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς,ISNI 27 462 481
πῶς  γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν,τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶISNI 27 440 57
Πῶς  δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιν αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτιαὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς.ISNI 28 493 273
πῶς  δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆςἩ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος·ISNI 2 227 47
Πῶς  δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται·ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν.ISNI 52 665 5
Πῶς  δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναιαὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ.ISNI 54 684 140
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πῶς  δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι,πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶISNI 66 773 8
πῶς  δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐνἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶISNI 33 531 5
πῶς  διαλλάσσουσιν οἱ πατέρες τὰς προσηγορίας ἐν τοῖς πνευματικοῖς "πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡκαὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. ὉρᾷςISNI 19 394 105
πῶς  "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦσπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχωνISNI 27 462 483
πῶς  διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆςπολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶISNI 42 603 163
"πῶς;"  –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁἩ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶISNI 42 598 63
πῶς  δύναται εὑρεῖν τὰ ἐντὸς τῆς εἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶντοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐ βασιλεύῃ,ISNI 24 430 22
πῶς  δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι,ISNI 32 528 53
πῶς  δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶπεριβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶISNI 53 673 3
πῶς  δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶεἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢISNI 63 760 256
πῶς  δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴνκινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢISNI 5 300 372
πῶς  δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοιτῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψειISNI 31 524 180
πῶς  ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ,ISNI 63 754 123
πῶς  εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν, πῶςλογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι,ISNI 29 503 160
πῶς  εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ,καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶISNI 51 662 31
πῶς  ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶπραότητος καὶ ἐπιεικείας ὑποδέχεται ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶISNI 60 720 7
πῶς  ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴνἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τότε βλέπειISNI 27 448 200
πῶς  ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργαὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν. Τί δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶISNI 32 526 18
πῶς  ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου.ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷςISNI 41 590 372
πῶς  ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψεἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶISNI 60 721 9
πῶς  ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου,ISNI 60 723 64
πῶς  ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταιςὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶISNI 2 226 25
πῶς  ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" ΚαὶISNI 27 466 577
πῶς  ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας,τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶISNI 60 725 95
πῶς  ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενονἔρχεται ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. ΒλέπειςISNI 68 797 182
πῶς  ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτείααἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶISNI 32 527 35
πῶς  ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐντὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαι τρόπους. ΒλέπεISNI 42 597 37
πῶς  ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶνσώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" ΚαὶISNI 27 474 755
πῶς  ἐνταῦθα, ὦ δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίωνἐγὼ μέλλω πίνειν, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" ΚαὶISNI 3 254 359
πῶς  ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦαὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων,ISNI 19 392 58
πῶς  ἐξαίφνης ἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκμάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους,ISNI 27 476 800
πῶς  ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτη τάξις, καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆςφύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶISNI 27 468 618
πῶς  ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶντις, οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶISNI 27 467 601
πῶς  ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαιἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετοISNI 45 636 48
πῶς  ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος,τότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσιISNI 6 322 333
πῶς  ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶτὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν,ISNI 42 598 77
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πῶς  ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτονἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξεISNI 41 591 393
πῶς  εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦκατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸν θαυμαστόν,ISNI 60 727 142
πῶς  εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰςδεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτιISNI 63 755 139
Πῶς  "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωροςτὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας.ISNI 33 532 34
πῶς  ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶαὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶISNI 47 642 3
πῶς  ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «ὪISNI 55 697 108
πῶς  ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμιςτῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ,ISNI 27 467 606
πῶς  ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖςἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺς φοβουμένους αὐτόν, καὶISNI 63 754 124
πῶς  ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃσπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμενISNI 32 529 84
πῶς  ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενοςἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶISNI 2 226 21
‘πῶς  ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκονβασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινοςISNI 27 475 767
πῶς  ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇ ψυχῇ, καὶ"ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ψυχῆςISNI 59 714 36
πῶς  καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶISNI 15 362 3
Πῶς  καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτεἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;"ISNI 41 591 391
πῶς  καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλειτὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ ΘεῷISNI 33 535 87
πῶς  κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆςἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή,ISNI 41 589 354
πῶς  "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκατοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;"ISNI 68 796 172
πῶς  λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢκαὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶISNI 3 241 80
πῶς  λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποι εἰσὶδύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ,ISNI 42 605 211
πῶς  μέλλει πάλιν διαφθεῖραι αὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶνὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶISNI 27 468 611
πῶς  ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνουαὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν·ISNI 33 531 3
πῶς  οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆςἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τις οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι,ISNI 62 740 112
πῶς  οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇπᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶςISNI 60 727 154
πῶς  ὁμοφωνήσει τὸ Εὔξασθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆςπειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. ΚαὶISNI 3 253 339
πῶς  ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;"ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. ΚαὶISNI 41 591 387
πῶς  οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημενἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν,ISNI 47 646 72
Πῶς  οὖν δύναται πάλιν ἡ διάνοια ἐξελθεῖν καὶ μακρυνθῆναι ἐκ τῆς θαυμαστῆς ἐκείνης καὶ θεϊκῆςἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν.ISNI 32 529 72
Πῶς  οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦ προστάξας εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα μὴμὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος.ISNI 3 254 349
Πῶς  οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτων δυνάμεων,τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητοςISNI 42 611 329
Πῶς  οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸς τοὺς πειρασμούς, ἐνταῦθα δὲ προσέταξεντὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;"ISNI 3 254 342
Πῶς  οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα,καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον».ISNI 60 722 32
Πῶς  ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνταιΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΗʹ.ISNI 58 708 2
πῶς  πεῖσαι δύναται αὐτὸν ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξελθεῖν ἢ πλησιάσαι "κώμῃ;" Καὶ ὁ μὴ καταδεχόμενοςἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ,ISNI 29 503 154
πῶς  πείσει αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐξ "αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστηςμὴ καταδεχόμενος παρακῦψαι διὰ θυρίδος ἐκ τοῦ ἡσυχαστηρίου αὐτοῦ,ISNI 29 503 156
πῶς  πολλοὶ ἀμελοῦσι διὰ τὸ μὴ γινώσκειν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐργασίαν ταύτην τὴν θαυμαστήν, καὶ ὅτι οἱαὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶISNI 55 692 3
πῶς  πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶνΚαὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς,ISNI 29 503 158
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πῶς  προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητοςτὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶISNI 29 505 206
πῶς  πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς"προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιον σῶμα πειθόμενος κατιδεῖν,ISNI 29 503 161
πῶς  προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;" Πόλεμονκατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶISNI 59 714 29
πῶς  προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶ ἀβλαβὴς διέμεινεν. Οὕτως γυμνάζει αὐτὸν καὶ ἐν τοῖςαὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτιISNI 63 755 146
“πῶς  "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷΤότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ,ISNI 44 630 223
πῶς  σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν μεISNI 33 535 88
πῶς  τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ,χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷςISNI 3 243 134
πῶς  ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματοςτῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶISNI 27 471 676
πῶς  τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐνμόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» ὉρᾷςISNI 19 400 231
πῶς  τὴν κτίσιν ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παρήγαγε, τὰ πλήθη τῶν διαφορῶν τὰ ἀναρίθμητα· καὶ πῶςθαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτων αὐτοῦ· καὶISNI 27 467 608
Πῶς  τις δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶναὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη·ISNI 62 736 32
πῶς  τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶISNI 42 602 152
πῶς  τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸνκαθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶISNI 27 455 338
πῶς  ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίουςτὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν,ISNI 42 599 81
πῶς  ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον,εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτωνISNI 27 462 497
πῶς  φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂνἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. ΚαὶISNI 68 789 15
πῶς  φοβηθήσεται τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;"ζωῆς μὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ,ISNI 29 503 165
πῶς  φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν,ISNI 42 599 80
ῥάβδος   { N+Com }   8
ῥάβδος  πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶκαὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστιISNI 30 541 27
ῥάβδος  τοῦ κριτοῦ, ταπεινωθῶμεν καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησινἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡISNI 65 769 93
ῥάβδου  εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶτῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆςISNI 31 520 101
ῥάβδου  σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνονεὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆςISNI 30 579 125
ῥάβδου  τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆςISNI 61 732 69
ῥάβδου  τῶν πειρασμῶν, ἕως ἂν εὐχερὴς γένηται ἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡτοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆςISNI 65 769 92
ῥάβδῳ  αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶ ζητήσῃς παρακαλοῦντας καὶ οὐ μὴ εὕρῃς. Μὴ ἐκφαυλίσῃς τοὺςσῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇISNI 5 304 449
ῥάβδῳ  τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. Ὁφοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇISNI 52 666 17
ῥαγδαῖος   { A }   1
ῥαγδαίας  καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆςαὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆςISNI 65 768 58
ῥᾴδιος   { A }   1
ῥάδιόν  ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶνκαὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσιISNI 5 295 258
ῥαδίως   { I+Adv }   2
ῥαδίως  καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίαςτὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸISNI 3 252 306
ῥαδίως  τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται,καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐISNI 1 219 119
ῥαθυμέω   { V }   4
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ῥαθυμεῖ  κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτεφυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶISNI 45 635 32
ῥαθυμῆσαι  δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦαἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢISNI 8 338 98
ῥαθυμῆσαι  ἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇκαταλείψει τῶν πάντων. Καὶ διατοῦτο ὁ ἀββᾶς Μαρτινιανὸς παρεγγυᾷ μὴISNI 8 337 75
ῥαθυμήσῃ  καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰν σχολάσῃ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείωνἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸς περισπασμοῦ, εἰ μὴISNI 27 465 542
ῥαθυμία   { N+Com }   15
ῥαθυμίᾳ  ἢ τῇ ἀμελείᾳ τῇ μικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸνκεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇ πρὸς καιρὸν ἢISNI 23 427 62
ῥαθυμίᾳ  τῶν λογισμῶν προφασίσηται ὡς ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴνΚαὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐνISNI 33 537 125
ῥαθυμίαν,  εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶντὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδεISNI 28 487 137
ῥαθυμίαν  ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρΚαὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτωνISNI 29 504 186
ῥαθυμίαν  ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτιεἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃςISNI 28 487 137
ῥαθυμίαν·  ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποίαἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν τὴνISNI 63 761 294
ῥαθυμίαν  καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇκαὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴνISNI 14 357 36
ῥαθυμίαν,  καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλειἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶ τὴνISNI 29 505 198
ῥαθυμίαν  καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσατῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴνISNI 29 496 25
ῥαθυμίαν  τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴνδεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴνISNI 28 492 262
ῥαθυμίαν  τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμονΤοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴνISNI 28 490 218
ῥαθυμίας  αὐτῶν. Καὶ ὅτε στραφῶσι μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶνσυνεργουσῶν καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆςISNI 28 484 78
ῥαθυμίας  ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν,πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆςISNI 30 513 101
ῥαθυμίας  τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶνπῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆςISNI 29 506 207
ῥαθυμίας.  Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖςἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσειISNI 29 506 225
ῥάθυμος   { A }   6
ῥάθυμοι  καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶνISNI 28 493 280
ῥαθύμοις,  οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁτέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶISNI 4 278 390
ῥάθυμος  εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶς ἐμμένων τῷ Θεῷἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶISNI 14 361 110
ῥάθυμος,  ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν».διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστιISNI 55 696 86
ῥαθύμους  καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοις μελετῶσι καὶ μὴ ἐν τοῖς ματαίοις· καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖςνεύσῃ ἐπὶ τὰ χείρονα». Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺςISNI 5 293 217
ῥαθύμους  τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶςἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄνταςISNI 28 481 5
ῥαπίζω   { V }   2
ῥαπίζει  τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶγενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲνISNI 6 324 377
ῥαπισθῇ  ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦτι λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰνISNI 4 264 78
ῥάπισμα   { N+Com }   1
ῥαπισμάτων  τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆςτίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶνISNI 31 520 97
ῥαπισμός   { N+Com }   1
ῥαπισμὸς  τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸ κυλινδεῖσθαι μετὰ θερμότητος ἐξυπνίζουσι τὴν θέρμηνμέριμναν ἑτέραν, σκορπισμὸν τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁISNI 16 366 20
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ῥεμβασμός   { N+Com }   2
ῥεμβασμὸν  ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃςISNI 16 366 16
ῥεμβασμὸς  ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώωνμίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢISNI 19 393 85
ῥέμβω   { V }   5
ῥέμβεσθαι  ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβουτὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒISNI 1 218 113
ῥέμβεσθαι  ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμις τοῦ πνεύματος δυνατωτέρα ἐστὶ τῶν παθῶν.τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρ συνάγουσι τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸνISNI 24 429 5
ῥέμβεσθαι  καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇτὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴISNI 17 371 40
ῥέμβεται  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός, σπουδάζει καὶφυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦςISNI 29 501 123
ῥεμβομένας  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. Τοῦ θεῖναιἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦ συνάξαι τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰςISNI 1 213 4
ῥεμβώδης   { A }   1
ῥεμβώδεις  ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζεδὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺςISNI 4 262 44
ῥέπω   { V }   1
ῥέπει,  ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέση τίς ἐστινΚαὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸνISNI 13 353 3
ῥεῦσις   { N+Com }   3
ῥεύσεως  τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐνκαὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆςISNI 29 499 82
ῥεῦσις  αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς.δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡISNI 44 623 85
ῥεῦσις  αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσιςῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡISNI 44 623 83
ῥευστός   { A }   1
ῥευστὴ  φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷδοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡISNI 42 598 63
ῥέω   { V }   5
ῥέει  καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνηνἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτεISNI 29 499 84
ῥεούσης,  καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτεδιὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦISNI 29 499 82
ῥέουσιν  οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴνὑπὲρ παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶνISNI 62 736 16
ῥέων  ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρροςISNI 44 623 82
ῥέων  χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐντῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρροςISNI 6 320 272
ῥῆμα   { N+Com }   8
ῥήμασι  χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸςὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶISNI 19 395 117
ῥήματα  θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με,ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶISNI 66 775 37
ῥήματα  καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσινχορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰISNI 5 292 194
ῥήματος  τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴν ὑπόθεσιναὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃISNI 1 220 138
ῥημάτων  αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴνπερὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴν συναγωγὴν τῶνISNI 55 692 7
ῥημάτων  ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν. Μηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγωνγὰρ εἰς ἕκαστον τόπον περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶνISNI 67 786 181
ῥημάτων  καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖςτὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶνISNI 4 269 195
ῥημάτων  τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸς ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶνISNI 55 695 72
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ῥίζα   { N+Com }   8
ῥίζα  ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱ αἰσθήσειςκαὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ῥίζα, καὶ εἰ ἡISNI 3 246 196
ῥίζα  "αὐτοῦ»;" Καὶ σκεῦος δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότηςἈπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡISNI 27 454 326
ῥίζα,  καὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, καὶ οἱ κλάδοι ἅγιοι, ἤγουν ἐὰν καθαρθῇ ἡ καρδία, δηλονότι καὶ πᾶσαι αἱἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 3 246 196
ῥίζα  τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸνγνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡISNI 39 570 82
Ῥίζα  τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰεὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ.ISNI 54 679 16
ῥίζαις  βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰδόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοιISNI 28 493 286
ῥίζαν  τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲνφυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴνISNI 16 367 41
ῥιζῶν  αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰκαὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶνISNI 29 501 113
ῥιζόω   { V }   1
ῥιζοῦνται  αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶνISNI 6 317 223
ῥικνόομαι (–όω)   { V }   1
ἐρρικνωμένον,  τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσεινμελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶISNI 10 346 27
ῥιπή   { N+Com }   2
ῥιπῇ  ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶ τιμῆς, καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείανἤρθη ἐξ αὐτῶν τὸ ἀξίωμα καὶ πῶς ἀπέρριψεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐνISNI 27 476 802
ῥιπῇ  ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆςἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐνISNI 27 468 630
ῥίπτω   { V }   24
ἐρριμμένη  ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις,προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦISNI 65 765 11
ἐρριμμένον  καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαιςἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷ τινὰ ξένονISNI 67 781 88
ἐρριμμένον  καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆκαὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν ΧριστὸνISNI 67 780 59
ἐρριμμένος. φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχειISNI 36 549 82
ἐρριμμένος,  καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆςτινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶISNI 61 733 110
ἔρριπτεν  ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶσκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶISNI 19 399 210
ἔρριπτεν  ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαιἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθιςISNI 18 376 12
ἔρριψαν  αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγοντοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκISNI 27 442 87
ἔρριψεν  ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸν τίς ἐστιν,ISNI 33 533 41
ἔρριψεν  ἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇεὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶISNI 61 731 46
ῥίπτει  σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ,ISNI 27 479 872
ῥιπτέτω  ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσινπρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνωςISNI 14 358 62
ῥίπτοντες  ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδηἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖς ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶISNI 15 363 34
ῥίπτοντι  καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐνσου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷISNI 41 584 236
ῥιπτόντων  ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶντῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶνISNI 44 623 70
ῥιφθῆναι  τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶ ἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον,ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺςISNI 29 502 138
ῥίψαι  αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίωςὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶISNI 27 439 18
ῥίψαι  ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μουτῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησεISNI 27 442 88
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ῥίψαι  ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆς χαυνώσεως ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁἐνετείλατο γυμνωθῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλειISNI 27 444 132
ῥίψαι  τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένονσοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦISNI 4 279 397
ῥῖψαι  τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇ πεποιθήσει τῆς πίστεως εἰς αὐτόν. Διατοῦτο ἐνταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδεISNI 42 607 257
ῥίψῃ  ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐλπίδα, καὶ ἀκολουθήσει τῷ Θεῷ ἐνὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωποςISNI 63 754 129
ῥίψῃς  αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴISNI 24 431 44
ῥίψωσιν  ἐξ ἑαυτῶν τὴν ἐλπίδα τοῦ κόσμου, καὶ κινηθῇ ἐν αὐτοῖς ἡ καταφρόνησις αὐτοῦ, καὶ ἄρξωνταιοἱ λογισμοὶ ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς μνήμης τῶν παρερχομένων, καὶISNI 44 626 140
ῥίς   { N+Com }   1
ῥινίν,  ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ πίνει καὶ οὐκ οἶδε τὴν βλάβην αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τοῦ αἵματοςἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸISNI 37 558 163
ῥόδον   { N+Com }   1
ῥόδον  τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐναὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸISNI 54 687 211
ῥοιζέω   { V }   1
ῥοίζου  ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸςπολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰISNI 14 360 88
ῥομφαία   { N+Com }   2
ῥομφαία  ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡςISNI 33 532 35
ῥομφαίᾳ,  ἀπέμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου μου ἄρξαι, καὶ μὴ ἐλεήσῃς γέροντα μήτε νεώτερον, ἵναΕἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳISNI 9 342 52
ῥοπή   { N+Com }   8
ῥοπῇ. 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶISNI 57 707 86
ῥοπῇ  εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληταιΟὐχὶ διὰ πορνείαν ἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷISNI 9 341 21
ῥοπῇ  καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐ μόνον εἰς πολυθεΐαν ἐξέπεσον, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺςὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖς τοιούτοις λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳISNI 5 295 269
ῥοπῇ  νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλουςκινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξειISNI 28 490 208
ῥοπῇ  τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷπατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃISNI 62 741 126
ῥοπῇ  τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷτοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇISNI 1 218 112
ῥοπῇ  ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶσου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐνISNI 66 773 6
ῥοπῆς  τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας.ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆςISNI 1 218 110
ῥύαξ   { N+Com }   1
ῥυάκων  τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇ ῥύσει αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμηοὐ καταφρονοῦσι δέξασθαι προσθήκην ὀβολοῦ ἀπαιτητοῦ, καὶ ἐκ τῶνISNI 44 620 25
ῥυθμίζω   { V }   1
ῥυθμιζέτω  ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶνἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι,ISNI 11 348 1
ῥύομαι   { V }   12
ἐρρύσατο  αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶντότε τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶςISNI 6 322 333
ῥύεται  ἐξ αὐτοῦ, καίπερ μὴ ὢν ἄξιος διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰς ἀφανεῖς, ἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶISNI 14 359 84
ῥυόμενος  ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶνβοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴνISNI 7 328 32
ῥυσάμενος  αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶτῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶISNI 3 257 427
ῥύσασθαι  ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂντινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸISNI 14 359 76
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ῥύσασθαι  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶνοὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶISNI 65 768 72
ῥύσεται”.  Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳτανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός μεISNI 14 358 64
ῥυσθῆναι  ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲνἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇςISNI 4 268 179
ῥυσθῇς  ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖςπαραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπωςISNI 60 725 110
ῥυσθῇς  τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶν ταπεινοφρόνων. Μὴἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵναISNI 3 253 327
ῥυσθησόμεθα·  ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶνποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέωςISNI 65 769 96
ῥυσθῶμεν  τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶσυμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵναISNI 34 539 23
ῥυπαρός   { A }   4
ῥυπαροῖς  ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆς φυλακῆς βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆςφέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐνISNI 2 232 154
ῥυπαρὸν  ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερτοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμαISNI 41 587 303
ῥυπαρός».  Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴνἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐISNI 2 232 147
ῥυπαρῶν  λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇκατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶνISNI 2 229 85
ῥύπος (ὁ)   { N+Com }   1
ῥύπος  τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇσοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁISNI 44 626 131
ῥύπος (τό)   { N+Com }   5
ῥύπον  ἐν τῇ ψυχῇ ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲISNI 27 439 25
"ῥύπου;"  Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναται ἀντιστῆναι, πόσῳ μᾶλλονἘὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέραν ῥυποῦται, πότε καθαίρεται ἐκ τοῦISNI 27 454 334
ῥύπῳ  τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένακαὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦ μεμιασμένη τῷISNI 27 439 29
ῥύπῳ  τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡςκαὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷISNI 27 477 833
ῥύπων,  καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶςκαταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένηνISNI 27 478 840
ῥυπόω   { V }   2
ῥυποῦται  ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶτῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡ λαμπρὰISNI 57 704 28
ῥυποῦται,  πότε καθαίρεται ἐκ τοῦ "ῥύπου;" Ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐνέργειαν ἴσως τὴν ἐξωτέραν δύναταιἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;" Ἐὰν γὰρ ἡ καρδία καθ´ ἡμέρανISNI 27 454 334
ῥύσις   { N+Com }   3
ῥύσει  αὐτῶν. Ἐὰν ἡ μνήμη τῶν ἀρετῶν ἀνακαινίζῃ ἐν ἡμῖν ἀρετήν, ὅταν εὑρεθῶμεν αὐτὰςῥυάκων τῶν μικρῶν πλημμυροῦνται οἱ ποταμοὶ καὶ μεγαλύνονται ἐν τῇISNI 44 620 26
ῥύσιν  τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐνἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴνISNI 51 664 61
ῥύσις  τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇαἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡISNI 41 577 72
Ῥωμαῖος   { A }   1
Ῥωμαίων  ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησε λαβεῖν τὴν πεῖραν αὐτοῦ,διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶνISNI 47 644 49
ῥώννυμι   { V }   5
ἐρρωμένα  εἰσὶ καὶ τετελειωμένα ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινανυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάνταISNI 56 701 24
ἐρρωμένης  προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦτοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆςISNI 28 494 291
ἐρρωμένοις  ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆςπάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦ φωτὸς τοῖςISNI 27 450 235
ἐρρωμένον,  καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸντὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃςISNI 47 643 32
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ἔρρωται,  οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡἐν ταῖς τρίβοις ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦςISNI 64 763 14
Σάβας   { N+Ant }   1
Σάβα. τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶνISNI Tit. 211 10
σαββατίζω   { V }   2
σαββατίζει  ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας,τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳISNI 23 427 58
σαββατίζει,  ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶκαὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖISNI 23 426 18
σάββατον   { N+Com+eSem }   8
σάββατον  ἀληθῶς· ὁ γὰρ εἰπών, κατέπαυσεν ὁ Θεὸς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲISNI 23 425 3
σάββατον  ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσις τελεία τῶντοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸISNI 23 425 12
σάββατον,  ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατονδὲ σαββάτῳ ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳISNI 23 427 56
σάββατον  ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´κατάπαυσις ἀπὸ τῶν "παθῶν;" Περὶ δὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. ΤὸISNI 23 427 57
σάββατον  τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴν τελείανδέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴν πολιτεύσασθαι ἐνθάδε. ΤὸISNI 23 425 15
σαββάτου  ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸ τὸ σάββατον ἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶκαὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέραν σωματικῶς, οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦISNI 23 425 11
σαββάτου  θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ. Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶISNI 23 425 3
σαββάτῳ  ἐν τῷ τάφῳ κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσιςὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲISNI 23 427 54
σαθρός   { A }   1
σαθρὸν  τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶἸδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶISNI 3 256 402
σαίνω   { V }   1
σαίνουσι  τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότιἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷ ὡς δεσπότῃ αὐτῶν, καὶISNI 68 792 83
σαλεύω   { V }   5
ἐσάλευε  τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖςφύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶςISNI 42 598 77
σαλεύει  καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶISNI 44 628 174
σαλεύεται,  οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίωςβαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸςISNI 1 219 118
σαλευθῶμεν  ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖντῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴISNI 29 502 140
σαλευόντων  αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεταιὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶνISNI 1 219 120
σάλπιγξ   { N+Com }   1
σάλπιγξ»·  καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσονπότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσειISNI 52 672 151
σαλπίζω   { V }   1
σαλπίσει  σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλινπότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότεISNI 52 672 151
Σαμψών   { N+Ant }   1
Σαμψὼν  ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸ γεννήσεως δι´ ἀγγέλουἸσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ ΘεῷISNI 9 341 23
σαπρός   { A }   1
σαπραῖς  ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξανἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαιςISNI 47 646 69
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σαρκικός   { A }   7
σαρκικὰς  καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴνἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰςISNI 1 222 185
σαρκικὴ  καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκλέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡISNI 2 235 209
σαρκικὴν  ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;"θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τιναISNI 3 241 80
σαρκικῆς,  τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆςISNI 42 596 24
σαρκικοὺς  ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶΔόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτιISNI 19 390 2
σαρκικῶν  λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμα ὑψηλότερον ἄλλουψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶνISNI 21 411 3
σαρκικῶν  τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇςγενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶνISNI 20 409 147
σαρκικῶς   { I+Adv }   1
σαρκικῶς  ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐντῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐISNI 2 235 204
σάρκινος   { A }   2
σαρκίνη  οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇἘμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσαISNI 59 716 74
σαρκίνῃ  ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆςπεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃISNI 61 731 57
σαρκοφόρος   { A }   1
σαρκοφόρον·  τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃδιαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡςISNI 17 369 12
σαρκόω   { V }   1
ἐσαρκώθη  ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώς φησιν ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰνοὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. ὍτεISNI 22 421 84
σάρξ   { N+Com }   63
σάρκα  αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ.αὐτῶν, καθαρίζεται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴνISNI 62 743 169
σάρκα,  διότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴνISNI 60 720 10
σάρκα,  καὶ τὰ οὐράνια αἰτοῦντα. Μὴ ζητήσῃς παρὰ Θεοῦ πρᾶγμα, ὅπερ αὐτὸς ἄνευ αἰτήσεως ἡμῖναὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδη καταλείψαντα τὴν ἑαυτοῦISNI 3 251 282
σάρκα  καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸςκαὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴνISNI 34 538 6
σαρκί,  ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆςμὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇISNI 51 663 40
σαρκί,  ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇμὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇISNI 61 731 48
σαρκί,  ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶ τότε γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷκαθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇISNI 2 235 204
σαρκί,  ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰτὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇISNI 1 223 216
σαρκί  ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν, χωρὶς ἔργου καὶ μόχθουἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇISNI 61 734 120
σαρκὶ  ζυγοστατοῦντας τὴν πολιτείαν αὐτῶν, καὶ 〈ὅτι〉 εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν ἐπερείδονται, καὶ οὐχὶ εἰς τὰοἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇISNI 42 609 291
σαρκί,  ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇISNI 67 784 142
σαρκὶ  καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκεινψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇISNI 1 217 87
σαρκί,  οὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. Ὁ φωτίζων τὴν διάνοιαντῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷ Θεῷ, οὗτος εἰ καὶ κατακόπτεταιISNI 37 552 57
σαρκὸς  ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπους συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴνκαὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆςISNI 42 605 226
"σαρκός;"  ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ"ὡραιότητος;" Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆςISNI 32 528 56
σαρκός,  ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτων ἔδραμε κατὰ πρόσωπονκαθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶ ὑποτάξαι τὰς ἐπιθυμίας τῆςISNI 2 231 136
σαρκός,  ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆς ψυχῆςτῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆςISNI 2 231 130
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σαρκὸς  ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆςISNI 65 766 23
σαρκὸς  αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλοςἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇ θαλάσσῃ τῆςISNI 57 705 47
σαρκὸς  αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆςISNI 67 780 58
σαρκὸς  αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθονγυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆςISNI 67 778 35
σαρκός,  δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆςISNI 2 229 94
"σαρκός;"  Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτα τὰ εἰρημένα γίνωνται, πάντως ὅτε ἐν τῷ καιρῷἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆςISNI 32 528 60
σαρκὸς  ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερία τελεία ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ.ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆςISNI 42 614 393
σαρκὸς  ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦκαὶ ἐνισχύων τὸν ἄνθρωπον κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν καταφρονεῖν τῆςISNI 45 635 22
σαρκὸς  ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆςτὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆςISNI 32 526 20
σαρκὸς  ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἀληθινοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐν τῷ Θεῷ». Ἕτερος λέγει· «Ἡ ἡσυχία τὰςβυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆςISNI 55 695 73
σαρκός,  ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτωςτῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴν ὑπὲρ αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆςISNI 67 782 109
σαρκὸς  ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτηνἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆςISNI 67 786 175
σαρκός.  Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇ φροντίδιδι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆςISNI 32 526 22
σαρκός.  Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳτοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆςISNI 32 530 93
σαρκός·  ἶσος γάρ ἐστιν ὁ ἀκριβῶς εὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸΕὐχή ἐστι νέκρωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ θελήματος ἐκ τῆς ζωῆς τῆςISNI 57 703 9
σαρκὸς  καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂνἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆςISNI 57 707 82
σαρκὸς  καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂν ὑπέρκειται τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστινθεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰISNI 23 425 2
σαρκὸς  καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶτῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάληνISNI 27 468 625
σαρκὸς  καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων·γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰISNI 57 706 80
σαρκός,  καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇκαὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆςISNI 42 615 415
σαρκός·  καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τὸσυντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆςISNI 2 235 210
σαρκός,  καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆςISNI 68 790 35
σαρκὸς  καὶ ἡ σὰρξ κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶςκατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆςISNI 3 243 122
σαρκὸς  καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖτὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆςISNI 42 613 377
σαρκὸς  καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐνΣῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆςISNI 27 478 855
σαρκὸς  καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερ λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶντῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆςISNI 57 705 51
σαρκός,  νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεωςτῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆςISNI 10 346 13
σαρκὸς  ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴν χαύνωσιν τῆςἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆςISNI 27 442 87
σαρκὸς  πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖνζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ΤῆςISNI 14 357 19
σαρκὸς  πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰςψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσηςISNI 41 576 61
σαρκός  σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸςσου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆςISNI 4 290 161
σαρκός,  τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐνφύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆςISNI 2 230 111
σαρκός.  Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάλη τοῦ κόρου τοῦ ἀδιαλείπτου τὸ θέλημα τὸαὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆςISNI 57 704 34
σαρκός.  Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳΑὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆςISNI 42 609 301
σαρκὸς  ταύτης. Εἰ γὰρ πρὸ τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναιἄνθρωπος μὴ ἔχειν λογισμοὺς καὶ πόλεμον, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ ζωῇ τῆςISNI 3 245 178
σαρκὸς  τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶκαὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆςISNI 42 613 381
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σαρκὸς  τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶν παθῶν διὰ τὴν σάρκα, διότι γίνεταιτούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξει τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆςISNI 60 720 9
σαρκὸς  τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων,ἀνθρώπῳ ἐκ τεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆςISNI 3 245 171
σαρκὸς  ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσινἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆςISNI 63 759 231
σαρκὸς  ὑπερισχύει ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶνἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆςISNI 1 216 65
σαρκός,  ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοιςἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆςISNI 27 478 853
σάρξ  ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸκαὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτουISNI 37 557 159
σὰρξ  ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶεἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατοISNI 59 714 23
σὰρξ  κατὰ τοῦ πνεύματος· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκεινται. Οὐκοῦν μηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν,θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆς σαρκὸς καὶ ἡISNI 3 243 122
σάρξ·  οὐκ ἐᾷ γὰρ ὁ Κύριος τὴν κτίσιν αὐτοῦ ἵνα πλησιάσῃ αὐτὴν ἡ ἐξουσία τῶν δαιμόνων καὶ τῶνἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖν εἰς ἐνέργειαν, εἰ δὲ μὴ οὐκ εἶχε ζῆσαι πᾶσαISNI 44 628 183
σὰρξ  οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡISNI 43 618 28
Σατάν   { N+Ant }   2
"σατάν;"  Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆςτῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελοςISNI 51 663 40
σατάν,  ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶτῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελοςISNI 61 731 48
Σατανᾶς   { N+Ant }   4
σατανᾶ,  οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖς τρόποις τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦISNI 59 718 106
σατανᾶς  γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος, ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεωςISNI 5 295 253
σατανᾶς  κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμαὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴν σύγχυσιν, διότι ὁISNI 44 624 105
σατανᾶς  πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖ ἐκτῖλαι αὐτὸν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἰδυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁISNI 39 566 14
Σατανικός   { A }   1
σατανικὸς  γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶ ἐπελάθετο πῶςκαὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος,ISNI 45 636 46
σαφηνίζω   { V }   2
ἐσαφήνιζον,  ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸν πλανωμένουςχρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖςISNI 5 289 139
σαφηνισθῆναι,  ἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς 
ἐστιν
διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοιςISNI 3 238 23
σαφῶς   { I+Adv }   3
σαφῶς  ἐγίνωσκον, καὶ θάρσος καὶ εὐτολμίαν καὶ παραψυχὴν αὐτοῖς ἀνελάμβανον· καὶ ἄλλοτε μὲνἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶν ἀπεστάλθαιISNI 5 289 145
σαφῶς  ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαις χαίρουσιν, ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάταιἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσις τρέφει καὶ αὔξει αὐτήν. ΛοιπὸνISNI 30 513 110
σαφῶς  ὅτι καθόσον οὐχ´ ἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλακαὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ ἐπακούῃ αὐτὴν ὁ Θεός, γνώτωISNI 31 518 63
σβέννυμι   { V }   5
σβέννυται  ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆςἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶISNI 1 219 135
σβέσῃ  αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖς συμπλοκαῖς ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτηνφανερῶσαι ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴISNI 39 566 9
σβεσθὲν  ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆςἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶISNI 30 511 67
σβεσθήσεται,  καὶ ἔστι τοῦ πυρὸς δριμυτέρα. Ὁ οἶνος, ὅταν ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς τὰ μέλη εἰσέλθῃ,ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷ κόσμῳ, ἡ πυρπόλησις αὐτῆς οὐISNI 37 553 74
σβεσθήσεται·  καὶ ἡ θέρμη τοῦ Θεοῦ ἡ γινομένη καὶ ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἀποταξαμένου τῷτῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶςISNI 37 553 72
σβεννύω   { V }   1
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σβεννύει  τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμηςγινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶISNI 45 634 4
σβέσις   { N+Com }   1
σβέσις  λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάνταζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί,ISNI 62 747 258
σεαυτοῦ   { PRO+Ref2s }   54
σαυτὸν  ἀποπτύειν πάντων, ἵνα μὴ τῷ βάρει τούτων ὁ νοῦς ἑλκυσθῇ καὶ τῶν ἰδίων ὅρων ἐκτὸςτῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζεISNI 6 311 81
σαυτόν,  ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷὍταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναιISNI 4 262 46
σαυτὸν  ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴτὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸνISNI 20 404 54
σεαυτὸν  ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐνἘν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδουISNI 4 278 393
σεαυτὸν  ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς· οὕτως καὶ ἐν πᾶσι δοκίμασον ἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴνΜὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃςISNI 5 286 88
σεαυτὸν  ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶ τότε τῆς ἐργασίαςὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασονISNI 5 284 37
σεαυτὸν  ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλετὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιαν φωτεινήν, μάκρυνονISNI 4 273 281
σεαυτὸν  ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴναὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. ΜάκρυνονISNI 5 303 435
σεαυτὸν  διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχεπτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. ἘξουδένωσονISNI 5 302 421
σεαυτὸν  εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁχρήζουσι μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς,ISNI 41 574 9
σεαυτὸν  εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπωςὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκου σου, καὶ εἰσήνεγκαςISNI 28 486 125
σεαυτὸν  ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου.καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. ΣμίκρυνονISNI 5 301 388
σεαυτόν.  Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνουκαιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸςISNI 54 681 58
σεαυτὸν  ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰκατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖςISNI 17 371 47
σεαυτὸν  ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶδὲ δύο δακτύλων ἔχων ποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησονISNI 18 377 35
σεαυτὸν  ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰκαὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασονISNI 6 312 115
σεαυτὸν  ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερλοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶ πράγματι νόμιζεISNI 4 269 186
σεαυτόν,  ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσιἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξειςISNI 5 302 408
σεαυτὸν  θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιντὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. ΔίδουISNI 3 249 252
σεαυτὸν  ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆςκατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. ΞένονISNI 4 268 178
σεαυτὸν  καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦσεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασονISNI 28 486 126
σεαυτὸν  καὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆςλάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνωνISNI 4 269 193
σεαυτόν·  καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσονISNI 6 315 171
σεαυτὸν  καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳτοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτη τάξις τῆς γνώσεως, ἑτοίμασονISNI 4 269 202
σεαυτόν.  Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶτὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησονISNI 4 279 401
σεαυτόν,  καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶχάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖςISNI 17 371 51
σεαυτὸν  καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξακαὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. ἘξευτέλισονISNI 5 301 393
σεαυτὸν  κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱφράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξονISNI 41 584 233
σεαυτὸν  λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰς ἰσχυροτέρας θλίψειςαὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντων σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖνISNI 2 225 12
σεαυτὸν  λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόνἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοιISNI 4 266 137
σεαυτὸν  μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαιἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζεISNI 4 268 181
σεαυτὸν  ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰΘεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃςISNI 25 433 21
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σεαυτὸν  ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰς προσευχήν, καὶ εἰπὲ τῷ εὑρισκομένῳ μετὰ μετανοίας· ‘Ἀδελφέ,πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησονISNI 18 380 117
σεαυτόν,  ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶκαρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰISNI 17 371 46
σεαυτὸν  πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένους σοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷὍταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζεISNI 5 283 28
σεαυτὸν  τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττεISNI 5 305 478
σεαυτὸν  ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοιςοὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτεISNI 18 379 79
σεαυτὸν  ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦΕἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶISNI 4 269 198
σεαυτοῦ,  καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸISNI 4 260 3
σεαυτοῦ  τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐνφωτεινήν, μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸISNI 4 273 282
σεαυτοῦ.  Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺς ὑπὲρτῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ σὺ προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψινISNI 44 629 208
σεαυτοῦ  ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆςοὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴνISNI 4 273 273
σεαυτῷ  ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίαςτὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃςISNI 55 692 9
σεαυτῷ,  “ἐξουσιάσαι τοὺς πονηροὺς τοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαιἐπηκολούθει, “ἐὰν δὲ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημα τοῦ δεσπότου μου” ἵνα λέγῃςISNI 44 629 193
σεαυτῷ  ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸντῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «ἜκλεξαιISNI 55 696 89
σεαυτῷ  κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐνISNI 58 709 39
σεαυτῷ  κατὰ τὴν ψυχήν σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐνISNI 41 581 153
σεαυτῷ·  ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναιχρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐνISNI 5 301 393
σεαυτῷ  ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇς καὶ εὑρήσῃς σεαυτὸν ἀναλλοίωτον ἐν τοῖς πειρασμοῖς·οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃςISNI 5 286 87
σεαυτῷ  ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣνσε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐνISNI 59 716 65
σεαυτῷ  σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων,ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαιISNI 20 404 56
σεαυτῷ  τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐναἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰISNI 2 233 161
σεαυτῷ  τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵναὥσπέρ τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰISNI 3 259 457
σεαυτῷ,  ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι,ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. ΠρόσεχεISNI 59 713 1
Σειρήν   { N+Prop }   1
σειρῆνος,  ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆς φωνῆς αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσωτὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένουISNI 37 556 141
σεισμός   { N+Com }   2
σεισμὸν  καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸνISNI 62 744 204
σεισμῷ  οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶχάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷISNI 68 789 31
σελήνη   { N+Com }   1
σελήνης,  οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερτοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆςISNI 6 309 48
σεμνότης   { N+Com }   1
σεμνότης  τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼςαὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡISNI 1 217 80
σεραφίμ   { N+Com+eSem }   5
Σεραφίμ»·  «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰςκαὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγαISNI 21 415 86
Σεραφίμ,  θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι,ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲνISNI 21 415 89
Σεραφίμ,  καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέωνἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶνISNI 62 748 273
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Σεραφίμ,  οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν·ISNI 21 415 97
Σεραφίμ.  Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶνISNI 41 578 93
σημαίνω   { V }   5
ἐσήμανε  καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲφωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸςISNI 1 213 8
ἐσημάνθη.  Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τίἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶνISNI 67 780 75
σημαίνει  ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τις ἐκτὸς ἀγώνων καὶσημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίαςISNI 30 508 5
σημαίνει  ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶμήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωποςISNI 30 508 3
σημαῖνον  τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένηςσάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶISNI 23 426 16
σημεῖον   { N+Com }   38
σημεῖα  αὐτῆς τὰ αἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸ σῶμααὐτῷ ἀγάπης ὁρᾶται ἐν αὐτῷ ἀλλοίωσις ἀσυνήθης. Καὶ ταῦτα τὰISNI 25 432 6
σημεῖα  ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκανISNI 55 694 57
Σημεῖα  καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΕʹ.ISNI 25 432 2
σημεῖα  καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλειςἘὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοιISNI 58 708 15
σημεῖα  καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆςτὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦνταςISNI 4 266 132
σημεῖα  τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ φωτίσαι αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶΘεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰISNI 2 236 229
σημεῖα  τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις.ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰISNI 27 455 346
σημεῖα  τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰISNI 58 711 83
σημεῖα  τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶναὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖνISNI 50 595 3
σημεῖα  τῶν νηφόντων καὶ παραφυλαττομένων καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆςκαὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰISNI 58 712 95
σημεῖα,  ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡκεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶISNI 15 363 17
σημεῖον  αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις.ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸISNI 27 438 12
σημεῖον  αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλληζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸISNI 2 229 96
σημεῖον  αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;"Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸISNI 27 460 454
Σημεῖον  ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία, μήτηρ δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. ΔειλὸςΛόγος Λʹ. 〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉ISNI 30 508 1
σημεῖον  ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷδύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματίαISNI 30 508 4
σημεῖον  ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεταιἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερISNI 30 514 127
σημεῖον  ἐστὶ τῆς νεκρώσεως τῆς καρδίας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπωνἐστὶν ἡ νέκρωσις τῆς καρδίας, καὶ ὅταν ἀναστῶσιν αἱ αἰσθήσεις,ISNI 38 563 59
σημεῖον  ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡ ψυχὴ ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθηἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇISNI 44 626 136
σημεῖον  ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆςὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν,ISNI 38 563 52
σημεῖον  ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. Εἰσὶ τινὰ μὲν τῶν δακρύων καίοντα,τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸISNI 27 456 369
σημεῖον  ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸνδιὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτοISNI 44 625 121
σημεῖον  ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου·καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸISNI 4 271 234
σημεῖον  ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σεταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸISNI 6 319 267
σημεῖον  ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξιςἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐν σοὶISNI 5 305 484
σημεῖον  ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷ τελειωθῆναι τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον.τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸISNI 62 739 81
σημεῖον·  ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶτῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸISNI 30 517 49
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σημεῖον  τῆς ἀκριβείας, ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοια ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ ᾐσθήθη ἐκείνου τοῦ κόσμουκαὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 27 456 364
σημεῖον  τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶνήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶνISNI 27 453 300
σημεῖον  τῆς καθαρότητος. Μετὰ τῶν ἀρρώστων ἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον.μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστιISNI 41 582 189
σημεῖον  τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ δὲ πειρασμοὶ οἱ γινόμενοι ἐκαἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 31 521 114
Σημεῖον  τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματοςἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ.ISNI 37 552 42
σημεῖον  τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν,τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶISNI 27 452 284
σημεῖον  τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲ φρόνημα ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸκαὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸISNI 42 596 35
σημεῖον  τοῦ μίσους τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῆς, ἐκ τούτου ὁρᾶται τοῖς ἀνταγωνιζομένοιςμάλιστα τῷ ἀνταγωνιζομένῳ πρὸς τὴν ἐν ἡμῖν ἔνδον ἁμαρτίαν. Καὶ τὸISNI 27 449 218
σημεῖον  τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴνΣημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶISNI 37 552 43
σημεῖον  φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸτούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερονISNI 4 271 242
σημείῳ  αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇ ἡμῖν. Καὶχωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶISNI 50 595 3
σημειόω   { V }   3
ἐσημειώθησαν·  καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδιISNI 55 698 131
ἐσημειωσάμην,  ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςδιὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «ΤοῦτοISNI 4 292 211
σεσημειωμένη  ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶνἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστιISNI 41 582 186
σημείωσις   { N+Com }   2
σημειώσεις  πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐνγλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶISNI 7 329 56
σημειώσεις  τῶν στίχων, ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐνἡμῶν ὁδὸν εἰρήνης τῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰςISNI 44 620 19
σήμερον   { I+Adv }   1
σήμερον  πάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃσοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆςISNI 5 298 335
σῆψις   { N+Com }   1
σήψεως  τοῦ ἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ]τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆςISNI 59 714 22
σιαίνω   { V }   1
σιαίνονται  ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτε ἀπέμπροσθεν οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενοντοῦ ἐνδοτάτου φόβου, καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐISNI 4 277 371
σιγάω   { V }   3
σεσιγημένα.  Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησιςτάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεταιISNI 22 421 102
σεσίγηται  ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡ ὑπερτέρα τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται·ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖς ὑπερκειμένοις τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶISNI 19 401 249
σιγήσει,  ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου.Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μουISNI 55 695 65
σιγή   { N+Com }   4
σιγὴν  ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶδειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦISNI 4 272 259
σιγὴν  γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαικἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴνISNI 27 471 672
σιγὴν  καὶ τὴν ἡσυχίαν, καὶ διατοῦτο «μετὰ τοῦ θείου Πνεύματος» ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης τοῦτοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο, ἐκεῖνος δὲ ἀντὶ τοῦδε ἐξελέξατο τὴνISNI 18 388 308
σιγῆς  εὐχαρίστησον. Ὡς γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶνκατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰISNI 4 272 264
σιγηλός   { A }   1
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σιγηροῖς  ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶ μετὰ θερμότητος. Εὐχή ἐστι νέκρωσιςἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐνISNI 57 703 6
σιδήρεος   { A }   1
σιδηροῦς  οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τιςπερίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλουςISNI 7 331 90
σίδηρος   { N+Com }   3
σιδήρου  εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆς πλάνης, καὶ οὐδέποτεκρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦISNI 63 753 106
σιδήρου  παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸΚαὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦISNI 27 474 756
σιδήρων  καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντολεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶνISNI 5 288 120
Σινᾶ   { N+Top }   1
Σινᾶ  αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆςτὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄροςISNI 68 789 20
Σισόης   { N+Ant }   1
Σισόης  ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶτινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶςISNI 27 461 470
σιωπάω   { V }   17
ἐσιώπησε  πρὸς πᾶσαν ἐρώτησιν, ἣν ἠρώτησεν αὐτόν, καὶ οὕτως οὐκ ἀπεκρίθῃ αὐτῷ παντελῶς,τὴν πεῖραν αὐτοῦ, ἐκέλευσεν ἀχθῆναι αὐτὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· καὶ ἡνίκαISNI 47 644 51
σιωπᾷ  ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖον ἄρα θέλημα ἐξέλθοιαὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνονISNI 62 747 267
σιωπᾷ  καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μουISNI 66 775 48
σιωπᾷ».  Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴντοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τιςISNI 44 632 246
σιώπα,  ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σελόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε,ISNI 33 535 91
σιώπα·  μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτιἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε,ISNI 44 630 225
σιωπᾶν  ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆςαὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντοISNI 59 714 19
σιωπᾶν  καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶνκατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶISNI 30 509 30
σιωπᾶν,  καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸISNI 54 683 112
σιωπῆσαι  με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις“Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σουISNI 41 594 443
σιωπησάτωσαν  λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες.πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ,ISNI 1 216 73
σιωπήσῃς  ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴναὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴISNI 54 683 107
Σιωπήσω  τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιονκαὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας.ISNI 47 644 40
σιωπῶ  ἐκ τῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβονἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. ΚαὶISNI 28 488 170
σιωπῶν  ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸνISNI 47 645 56
σιωπῶν,  ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτοτὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥραςISNI 66 773 6
σιωπῶν  καὶ ἐν σιωπῇ ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξκαὶ ἀδελφοὶ οἱ ἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶνISNI 54 683 119
σιωπή   { N+Com }   26
σιωπὴ  ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶντοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτός ἐστι·ISNI 18 388 312
σιωπὴ  ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸνἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡISNI 62 737 37
σιωπή,  καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰτὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχοςISNI 27 469 640
σιωπὴ  κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴντοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡISNI 37 560 205
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σιωπή,  μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. ἌνθρωποςΚαὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. ἩISNI 55 697 120
σιωπῇ,  ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή,Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐνISNI 52 666 22
σιωπῇ  ἦν ἀπολύων αὐτούς, ὅτι τῷ θελήματι μόνον αὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτοἐρχόμενοι τοῦ θεάσασθαι αὐτόν, καὶ ἐκαθέζετο μετ´ αὐτῶν σιωπῶν καὶ ἐνISNI 54 683 120
σιωπῇ  καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃοἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐνISNI 21 415 99
σιωπῇ  τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησαν φανερῶσαι·λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇISNI 55 698 136
σιωπῇ  τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναιἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇISNI 54 684 135
σιωπῇ  φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐνσυνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇISNI 42 595 10
σιωπὴν  ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιντὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴνISNI 54 683 110
σιωπήν·  δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳκαὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴνISNI 54 683 113
σιωπὴν  ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶὍτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴνISNI 54 684 133
σιωπὴν  ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶκαὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶISNI 62 748 274
σιωπήν·  ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴνISNI 41 578 101
σιωπήν·  καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦτοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆISNI 54 685 152
σιωπὴν  καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ.τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴνISNI 67 781 86
σιωπὴν  ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶτοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴνISNI 47 644 48
σιωπὴν  ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τιςταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴνISNI 54 684 133
σιωπῆς  αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου, ἀφορίζεται ὁ ἄνθρωπος ἐν τῇ ἐργασίᾳτῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆςISNI 55 698 123
σιωπῆς  γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸςαὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆςISNI 54 683 113
σιωπῆς.  Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴαὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆςISNI 54 683 114
σιωπῆς  ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸστίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆςISNI 58 709 26
σιωπῆς.  Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος,τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆςISNI 33 533 54
σιωπῆς  κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς,ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆςISNI 6 325 390
σιωπητικός   { A }   1
σιωπητική,  κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατοτὸν ἐνδεδυμένον τοῦτο τὸ ὁμοίωμα θεωροῦσα ἡ κτίσις ἡ λογικὴ καὶISNI 68 790 47
σκάνδαλον   { N+Com }   2
σκάνδαλον,  οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸνταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖςISNI 18 378 66
σκάνδαλον  τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳπεπτώκασιν εἰς μιαρὰ πάθη καὶ βδελυκτὰ καὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶISNI 4 267 154
σκάφος (τό)   { N+Com }   1
σκάφος  καὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶ φροντίζων ἅμα δὲ καὶἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸISNI 8 337 64
σκεδάννυμι   { V }   1
σκεδάσαι  ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸςὍταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστεISNI 18 388 299
σκελίζω   { V }   1
σκελισθήσεται  τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον· καὶ τοῦ δικαίου ἡ δικαιοσύνηἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐISNI 5 298 330
σκεπάζω   { V }   14
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ἐσκέπασε  τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐνἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷISNI 68 790 34
ἐσκεπασμένοι  καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενοςΓυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶISNI 63 750 21
σκεπάζει  τὴν ψυχήν, καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰISNI 37 558 176
σκεπάζει  τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰISNI 37 558 175
σκεπαζομένη  ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸτῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃISNI 37 558 168
σκεπάζονται  αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξ ἀνάγκης ζητοῦνταιτοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθέντα σωματικά, ἐν οἷςISNI 56 702 36
σκεπάζουσαν  αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς,καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁ Κύριος ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέληνISNI 6 309 45
σκεπάζουσαν  τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴν σκέπην, τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴνISNI 42 615 422
σκεπάζωσι  τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰς ὡς τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναιτῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶISNI 49 655 80
σκεπάσαντι  τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ,τοῦ ὕψους αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶISNI 68 788 9
σκεπασθῶσιν  ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶθάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦISNI 54 687 210
σκέπασον  αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴνλίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶISNI 41 583 199
σκέπασόν  με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸςISNI 66 774 14
Σκέπασον  τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶβρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν.ISNI 2 228 74
σκέπασμα   { N+Com }   1
σκεπάσματι  τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερ ἐτεκτήνατο αὐτῷ τὸ νεῦμαδὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷISNI 68 790 35
σκέπη   { N+Com }   7
σκέπη  ἐγένετο. Στόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεωςπεφύτευται· ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳISNI 5 300 365
σκέπη  ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶ ἀσπὶς λυτρώσεως ἐνἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶISNI 7 328 33
σκέπη  τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴ ὑπὸ τῶνδὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. ἩISNI 5 287 104
σκέπην  καὶ περίφραξιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃτῶν μηχανημάτων αὐτοῦ εἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶISNI 7 327 12
σκέπην,  τὴν ἰσχὺν τὴν νοητὴν τὴν σκεπάζουσαν τὸν ἄνθρωπον πάντοτε, καὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐν αὐτῷ ἐν παντὶ καιρῷ – [τὴνISNI 42 615 421
σκέπης  καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά,ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆςISNI 27 477 825
σκέπης  τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς, ἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴνψυχὴ μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆςISNI 5 291 181
σκευάζω   { V }   2
σκευάσαι  καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ σταυρός ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρκατ´ ἴχνος τῶν ἁγίων θέλεις "ὁδεῦσαι;" ἢ ἄλλην ὁδὸν ἰδίαν ἑαυτῷ θέλειςISNI 49 654 69
σκευάσωμεν  ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰκαὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶISNI 29 502 142
σκεῦος   { N+Com }   3
σκεύη  αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁτὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰISNI 27 440 47
σκεῦος  δεχόμενον καθ´ ἡμέραν προσθήκην, πότε "μειοῦται;" Καὶ ἐὰν ἡ καθαρότης οὐδὲν ἄλλο ἐστίν,καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" ΚαὶISNI 27 454 326
σκεῦος  ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡςτινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς μεISNI 61 732 75
σκέψις   { N+Com }   1
σκέψεως  ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖς χεομένοιςἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶςISNI 17 375 121
σκηνή   { N+Com }   2
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σκηνῇ  εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰ ἅγια ἁγίων καὶ ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶπασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳISNI 19 399 209
σκηνήν  σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺςσοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴνISNI 58 710 45
σκήνωμα   { N+Com }   10
σκήνωμα  αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦτῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸISNI 27 446 152
σκήνωμα  αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶναςτὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴν ὑψηλήν, ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφοςISNI 62 747 272
σκήνωμα  αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴντρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸISNI 37 556 127
σκήνωμα  καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡςκαὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησανISNI 5 288 129
σκήνωμα  τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸαὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸISNI 50 659 62
σκηνώμασι  τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονταιταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐνISNI 6 322 327
σκηνώματα  ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρακαὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰISNI 27 469 635
σκηνώματι  μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴ φαινομένῳ τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸθεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐνISNI 50 660 83
σκηνώματί  σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇαὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷISNI 45 636 54
σκηνώματός  σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆςκοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦISNI 40 572 26
σκῆτις   { N+Com }   1
σκήτεως  εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆςISNI 67 781 81
σκιά   { N+Com }   5
σκιὰ  τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃςτοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡISNI 63 754 113
σκιά,  ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίαςπολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡςISNI 18 377 32
σκιᾷ  ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇτῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇISNI 32 529 82
σκιᾶς  σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντωνκατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆςISNI 58 711 76
σκιᾶς  φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳδιστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίαςISNI 5 284 42
σκίασμα   { N+Com }   1
σκίασμά  ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶ φύρσις, καὶ τῇ ἀμέτρῳτοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτουISNI 20 408 134
σκιρτάω   { V }   2
σκιρτᾷ  ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶISNI 30 512 90
σκιρτήσῃς  εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶISNI 71 373 97
σκληροκαρδία   { N+Com }   3
σκληροκαρδίᾳ  ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωποςσκληροκαρδίας ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲνISNI 30 508 12
σκληροκαρδίᾳ  καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματα φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσιαὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇISNI 5 301 386
σκληροκαρδίας  ἢ ἐκ τῆς πολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖτῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύο ἀφορμῶν τούτων γίνεται, ἢ ἐκ τῆςISNI 30 508 10
σκληρός   { A }   15
σκληρά,  ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιντῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τιςISNI 56 700 10
σκληρά,  ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆςκαὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶISNI 28 481 12
σκληρὰ  καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίαςἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰISNI 63 758 224
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σκληρά,  καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίανἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματαISNI 60 722 36
Σκληρᾷ  καρδίᾳ πληθύνονται οἱ πόνοι αὐτῆς, καὶ ὁ ἄρρωστος, ὁ ἀντιτασσόμενος τῷ ἰατρῷ, ἡ κόλασιςαὐτοῦ· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὸν πόνον αὐτοῦ ἐγγίζει τῇ θεραπείᾳ αὐτοῦ.ISNI 2 225 7
σκληρᾷ  τῆς ἡσυχίας, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην, δι´ ὃν ἑαυτὸν ἐξέπεμψεν εἰς τὸν πυθμένα τὸντῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ τῇISNI 55 694 40
σκληραὶ  καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱISNI 63 757 192
σκληρὰν  κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴνISNI 38 562 39
σκληροὶ  πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίως ἐξομολογοῦνταιμικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶISNI 65 769 86
σκληροῖς.  Καὶ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ κυβερνήτου τοῦ προσέχοντος τοῖς ἄστροις, οὕτως προσέχειτελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶISNI 55 694 35
Σκληρὸν  γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆςτῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται.ISNI 30 509 26
σκληρὸν  ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸνχρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγονISNI 4 261 25
σκληροῦ  τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰΦοβοῦ φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦISNI 41 592 407
σκληρῷ  τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτωντῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷISNI 30 509 28
σκληρῶν  παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆςτῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶνISNI 2 226 34
σκληρότης   { N+Com }   6
σκληρότης  τῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇαὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃ κόλασις· 〈ἡISNI 22 423 144
σκληρότης  τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰςαὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡISNI 68 792 93
σκληρότητα  τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥςθεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ σκοπὸς κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴνISNI 55 693 29
σκληρότητα  τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰοὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαι ὑπ´ αὐτῶν τὴνISNI 62 741 122
σκληρότητα  τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτωςκατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴνISNI 47 643 22
σκληρότητος  τῆς πλήρης κινδύνων τῶν ἀπαντώντων αὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇτῆς ἐλπίδος κουφίζει αὐτὸν ἐπάνωθεν τοῦ βάρους τῆς ἐργασίας καὶ τῆςISNI 55 694 43
σκληρύνω   { V }   3
σκληρύνῃ  τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντωνἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴISNI 18 387 293
σκληρύνῃς  τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτητὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴISNI 71 373 94
σκληρυνθῶμεν  ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες,τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖς ταχέως ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲISNI 65 769 96
σκνιφεύω   { V }   1
σκνιφεύουσα  στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιονἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. ΨυχὴISNI 38 561 3
σκολιός   { A }   2
σκολιὸν  καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκδιερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν, τότε τὸISNI 6 322 332
σκολιὸν  τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσιἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντες πρὸς τὸISNI 6 322 330
σκολιότης   { N+Com }   1
σκολιότης  τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶ ἀκολουθήσει τῇ πίστει ἐν τῇ μερίμνῃ τοῦκεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳ τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡISNI 42 611 336
σκόλοψ   { N+Com }   6
σκόλοπα  τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅτανκαὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶISNI 41 588 334
σκόλοπες,  καὶ ὡσανεὶ φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶνταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇISNI 64 763 10
σκόλοπος  τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτο χωρὶςκαταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦISNI 34 539 23
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σκολόπων  τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν. Φανερὸν οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαιὉπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶνISNI 5 295 258
σκόλοψ  τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳφησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοιISNI 51 663 40
σκόλοψ  τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα«Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοιISNI 61 731 48
σκοπός   { N+Com }   31
σκοπὸν  αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆςκαὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸνISNI 42 602 159
σκοπὸν  εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦκαιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματί σουISNI 63 758 219
σκοπὸν  τῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡ φύσις ἡ θεϊκὴ ἁπλῆαὐτῆς, τῇ ἀγάπῃ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ. Καὶ ἡ μὲν πρώτη κατορθοῖ τὸνISNI 67 782 102
σκοπὸν  τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαιτοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸνISNI 63 759 251
σκοπόν  τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸτὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡςISNI 55 697 114
σκοπὸν  τὸν δι´ αὐτόν, οὕτως συνεργεῖ αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιανγὰρ τοῦ ἀνθρώπου τὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸνISNI 28 483 46
σκοπὸν  τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁκαὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸνISNI 28 487 141
σκοπὸν  τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτωνὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸνISNI 1 219 127
σκοπὸν  τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐ τιθεῖ τὸνISNI 55 694 46
σκοπὸν  τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆςκαὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸνISNI 66 773 3
σκοπὸν  τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶαὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντες τὸνISNI 3 242 91
σκοπὸς  κραταιοῖ τὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίν τινα λαμβάνεικινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶν θεμελίων αὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁISNI 55 693 28
σκοπός.  Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμαἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸςISNI 30 510 38
σκοπὸς  τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθωISNI 58 708 6
σκοπὸς  τοῦ θελήματος αὐτῆς· καὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰτῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁISNI 16 367 52
σκοπὸς  τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν.ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός,ISNI 41 581 167
σκοπ〈ὸς〉  ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆς τελειώσεως τῆς οἰκοδομῆς καὶτὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ,ISNI 55 694 33
σκοποῦ  ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐτείχη καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίουISNI 20 403 23
σκοποῦ  αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωποςκαὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦISNI 4 272 271
σκοποῦ  οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶςεἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦISNI 63 759 250
σκοποῦ  τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεταιτὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτουISNI 57 704 30
σκοποῦ  ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸλάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦISNI 8 338 92
σκοπῷ.  Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος,τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίαςISNI 33 532 13
σκοπῷ  καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῆς καθαρότητος καὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆςτῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷISNI 56 702 43
σκοπῷ  σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆςσου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷISNI 4 270 223
σκοπῷ  τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐνπρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷISNI 55 697 117
σκοπῷ  τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθειατῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷISNI 1 217 76
σκοπῷ  τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείραςτάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷISNI 60 721 17
σκοπῷ  τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶαἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷISNI 2 236 224
σκοπῷ  ᾧ ἔλαβεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πρώτῃ, ἐν ᾗ ἐξέδωκεν ἑαυτὸν πορεύεσθαι ἐν τῇτῇ ἐσωτέρᾳ ὁ μοναστὴς ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτοῦ, ἐν τῷISNI 55 694 38
σκοπῶν  τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄνταςπάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦ σχήματος τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶνISNI 28 481 3
σκορπίζω   { V }   9
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ἐσκόρπισε  τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶτὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· ὅτεISNI 41 591 392
ἐσκόρπισεν  αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν παρερχομένων.τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκISNI 39 570 84
ἐσκορπισμένη  ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος,γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σουISNI 54 678 9
σκορπίζει  μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκις ἀναγκάζομαι ἐξελθεῖν ἐκ τῆςΚαὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶISNI 18 382 150
σκορπίζεις  τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶνσπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶISNI 17 371 52
σκορπίζουσάν  μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢ ὑπεριδεῖν τὴν αἴτησιν καὶγίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶISNI 18 382 155
σκορπίζων·  ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναιπράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳISNI 4 262 48
σκορπίσαι  τὸν πατρικὸν πλοῦτον ὃν εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶτὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαιISNI 52 669 87
σκορπίσας  τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸνοὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶ ὥσπερ ὁISNI 52 669 86
σκορπισμός   { N+Com }   5
σκορπισμὸν  ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις· Τί ἐστιν ἀπάθεια [ἡπολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶISNI 62 742 148
σκορπισμὸν  τῇ διανοίᾳ ἀπεργάζεται. Τὰ δάκρυα καὶ ὁ ῥαπισμὸς τῆς κεφαλῆς ἐν τῇ προσευχῇ καὶ τὸδύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆς ποιῆσαι τῷ νοῒ μέριμναν ἑτέραν,ISNI 16 366 19
σκορπισμὸς  καὶ ταραχὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰἈληθῶς, ἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇISNI 17 369 4
σκορπισμῷ  τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ“Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκειν σε καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷISNI 26 435 32
σκορπισμῷ  τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇαἰχμαλωτίζουσαν τὰς ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷISNI 6 317 220
σκοτασμός   { N+Com }   1
σκοτασμοῦ  τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆςχωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦISNI 2 229 96
σκοτεινός   { A }   7
σκοτειναὶ  εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴνΚαὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶISNI 21 412 34
σκοτειναῖς  παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωπος ἀπέχων ἐκ πάσης μνήμης τοῦπαραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖςISNI 37 551 21
"σκοτεινή;"  Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ,φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶISNI 3 239 39
σκοτεινὸς  καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢκαὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστιISNI 54 682 102
σκοτεινῶν.  Καὶ ὅπου ἡ σκοτία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇτῶν νοημάτων τῶν περὶ αὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶνISNI 53 674 23
σκοτεινῶν,  σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτωντυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶνISNI 22 418 29
σκοτεινῶν  τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆςἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶνISNI 56 701 31
σκοτεινῶς   { I+Adv }   1
σκοτεινῶς,  ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνταιISNI 59 714 27
σκοτέω   { V }   1
σκοτοῦσα  τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆςἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶISNI 1 368 64
σκοτία   { N+Com }   4
σκοτία  καὶ ἡ πλοκὴ τῶν λογισμῶν, καὶ τὰ πάθη ἐκεῖ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐλευθερωθῇ ἄνθρωπος ἐκ πάντωναὐτῶν, οὐδὲ ἀργὸς γίνεται ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν σκοτεινῶν. Καὶ ὅπου ἡISNI 53 674 24
σκοτίᾳ  πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτιἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇISNI 42 608 287
σκοτίᾳ  πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνωγῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇISNI 1 368 65
σκοτίας  τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶντὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσηςISNI 11 349 16
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σκοτίζω   { V }   8
ἐσκοτίσθησαν  καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρωνἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳISNI 2 229 92
ἐσκοτισμένη  καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳεὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σουISNI 54 679 35
σκοτίζει  τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσαἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα,ISNI 1 368 62
σκοτίζεται,  διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσιςISNI 6 314 164
σκοτισθείη  ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳκαὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος,ISNI 67 785 157
σκοτισθῇ  ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν.τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆς συνέσεως· καὶ ὅτανISNI 41 585 260
σκοτισθῆναι  αὐτοῦ τὸ διακριτικόν. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα 
τῆς
συνδυάζει αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸISNI 29 499 91
σκοτισθῶσιν  αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροίτῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲISNI 21 412 30
σκοτομήνη   { N+Com }   1
σκοτομήνῃ  κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος.Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐνISNI 1 216 55
σκότος (τό)   { N+Com }   20
σκότει  καθίσω, ὁ Κύριος ἐπιλάμψει μοι. Καὶ μηδαμοῦ τοῦ πολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶὑπεναντίος μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷISNI 8 336 61
σκότει,  καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆςπεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐνISNI 7 328 32
σκότει  μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷτῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷISNI 4 271 230
σκότει  συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκτῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷISNI 11 348 5
σκότει  τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνος "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐαὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημα θήσω ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷISNI 5 298 328
σκότος,  καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇτῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸISNI 40 571 3
σκότος.  Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶνἈπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν,ISNI 22 418 29
σκότος  μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σουὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸISNI 6 319 264
σκότος,  οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸΚαὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸISNI 31 521 113
σκότος  τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸνσου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερονISNI 2 232 153
σκότος  τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸςτῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸISNI 6 314 152
σκότος,  ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείωνἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸISNI 13 353 7
σκότους  ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶςτοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶνISNI 22 418 27
σκότους  καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων·τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίανISNI 18 380 104
σκότους  καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶτῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦISNI 55 696 93
σκότους  προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦISNI 22 418 25
σκότους  [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασις ὑπουργῆσαι ἐν μέσῳσῆς αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦISNI 20 406 91
σκότους  τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐ δύναται ἰδεῖν τὰς περιπλοκὰςαὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅταν τις ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 27 441 65
σκότους,  τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 6 319 266
σκότους  φῶς λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆςὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκISNI 27 457 385
σκοτόω   { V }   2
σκοτῶσαι  τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμενὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸISNI 30 512 84
σκοτώσῃς  ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶδιαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶISNI 71 373 95
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σκοτώδης   { A }   1
σκοτώδει  ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷISNI 5 284 53
σκότωσις   { N+Com }   30
σκοτώσει  διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατοδιὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐνISNI 59 716 60
σκοτώσει  εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆςσε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐνISNI 59 719 120
σκοτώσει  καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕωςσυνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇISNI 41 585 269
σκοτώσει,  καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶντῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐνISNI 54 680 44
σκοτώσει  καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται·ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐνISNI 58 711 66
σκοτώσει,  μὴ ταραχθῶμεν, καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦγίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇISNI 40 571 4
σκοτώσεων  τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ, ἀκηδία πολλὴτῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶνISNI 29 498 72
σκοτώσεως  ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονταισου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆςISNI 40 572 26
σκοτώσεως.  «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννηςπίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆςISNI 38 565 90
σκοτώσεως,  καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆςτῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆςISNI 60 725 94
σκοτώσεώς  μου ἀδολεσχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρωνδιαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 48 647 6
σκοτώσεως,  ταῦτα τὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σουεἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναιISNI 58 711 67
σκοτώσεως  ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε,ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆςISNI 40 572 21
σκοτώσεως  τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρουτούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴνISNI 37 559 190
σκότωσιν  αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας,Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶISNI 37 559 191
σκότωσιν  γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰκαθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴνISNI 54 687 196
σκότωσιν  ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆςπροτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι,ISNI 37 559 192
σκότωσιν  ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν,εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶISNI 38 564 74
σκότωσιν  ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμαὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ,ISNI 38 564 74
σκότωσιν  ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται,τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ,ISNI 40 571 9
σκότωσιν·  καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆςκαὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴνISNI 54 680 38
σκότωσιν  λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁ τοιοῦτος. Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύειγραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶISNI 40 571 9
σκότωσιν  μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό,αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶISNI 38 564 75
σκότωσιν  ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶςσύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας,ISNI 37 559 198
σκότωσιν  τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σετὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴνISNI 59 718 117
σκότωσις  δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱτῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς·ISNI 37 559 190
σκότωσις  θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνηςἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡISNI 37 559 198
σκότωσις  καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶντοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων,ISNI 29 498 71
σκότωσις  τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ,τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. ἩISNI 37 559 195
σκότωσις  τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆς χρείας καὶ τὰτῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡISNI 31 520 105
σκύβαλον   { N+Com }   4
σκύβαλα,  δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆςπειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡςISNI 28 492 260
σκύβαλα  ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςσαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸν καὶISNI 59 716 75
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σκύβαλα·  ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰISNI 63 761 288
σκύβαλα  καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶνὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαιISNI 6 319 268
σκυθρωπότης   { N+Com }   1
σκυθρωπότης  καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντιὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρISNI 11 348 4
σκυλευτής   { N+Com }   1
σκυλευτῶν,  καὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶντῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένηνISNI 61 733 90
σκυλεύω   { V }   1
σκυλεῦσαι  τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶISNI 44 624 102
σκωληκιάω   { V }   1
σκωληκιῶσιν. καὶ μὴ ἐμπλασθῶσιν ἐμπλάστροις καὶ μὴ ἐπιδεσμίοις ἐπισφιγχθῶσι,ISNI 34 539 37
σμιλίον   { N+Com }   1
σμιλίον  καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸς πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχεISNI 62 739 94
σοβέω   { V }   1
σεσοβημένον,  τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴσμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴISNI 62 746 251
Σόδομα   { N+Top }   2
Σοδόμων,  ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶνἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σουISNI 29 500 93
Σοδόμων  πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ,οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλειςISNI 9 341 17
Σολομών   { N+Ant }   2
Σολομών,  καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε,ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁ σοφὸςISNI 4 272 271
Σολομών,  καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλουπαρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατοISNI 3 250 262
σός   { PRO+Pos2s }   50
σὰ  ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴ δὲ τὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶντὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰISNI 6 311 87
σά,  μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰτελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰISNI 4 263 72
σὰ  ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου,σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰISNI 3 252 313
σαῖς  προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶΘεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖςISNI 3 250 258
σῇ  γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴνκαὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇISNI 5 286 94
σῇ  διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖτὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇISNI 5 294 244
σῇ  δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείαςτοὺς ἐχθρούς σου, καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇISNI 5 286 92
σῇ  ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθοςτοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇISNI 6 311 89
σῇ  εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆςἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇISNI 5 297 297
σῇ  καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην. Ἐγκρατεύου ἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆςτῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇISNI 3 252 311
σῇ  πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶντὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇISNI 3 253 326
σῇ  πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇISNI 4 277 353
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σῇ  ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇISNI 3 259 460
σῇ  ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦκαὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇISNI 3 259 459
σὴν  γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴνISNI 17 375 128
σὴν  γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃςISNI 4 270 209
σὴν  δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸνἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴνISNI 14 359 72
σὴν  ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃςISNI 4 265 105
σὴν  κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητοςκαὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶISNI 5 294 250
σὴν  ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴντοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναιISNI 4 273 279
σὴν  ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμητῶν ἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴνISNI 5 294 242
σῆς  αἰσχύνης ὡς καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶὡς ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆςISNI 20 406 89
σῆς  ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆς παραφυλακῆς. Παρὰ μὲν ἀνθρώποιςθέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαι σπουδαίως. Ἐὰν διαπαντὸς τῆςISNI 5 283 22
σῆς  γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. ΜὴΜὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆςISNI 5 304 446
σῆς  γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμιαἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆςISNI 3 249 257
σῆς  διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξεικατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆςISNI 4 269 189
σῆς  ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐνκαὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 2 226 18
σῆς  κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέραςἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆςISNI 17 371 49
σῆς  παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰςὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆςISNI 5 304 457
σῆς  προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίονἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆςISNI 5 301 390
σῆς  τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδιεἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆςISNI 6 323 359
σοῖς  αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. Γενοῦ σοφὸς ἐν ταῖςτὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τήρησιν ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖςISNI 3 249 256
σόν  ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆςλογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶISNI 60 725 104
σὸν  ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸν διάτεινον. Ἡ σκέπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάνταςἔστι τί ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸISNI 5 287 103
σὸν  φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃεἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸISNI 20 406 85
σός  ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡςἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶISNI 28 492 256
σου  ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται.ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦISNI 3 249 246
σου  καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ ΘεοῦISNI 5 295 266
σου  καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴνἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίαςISNI 44 624 87
σου  καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐνἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάνISNI 4 290 165
σοῦ  ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶαἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦISNI 5 301 390
σοῦ.  Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘Πρόσευξαι σύ, ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴντὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰISNI 18 381 124
σοῦ,  ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευσοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκISNI 48 649 42
σῷ  κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσηςπάντων τῶν λογισμῶν τῶν γηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷISNI 55 699 145
σῶν  διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεωςεἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶνISNI 3 254 352
σῶν  ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶνISNI 5 294 245
σῶν  νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσειςπραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶνISNI 4 273 275
σῶν  πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦνἄρτι οὐκ ἐμνήσθης τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καθύβριζες αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶνISNI 14 357 40
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σῶν  ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐντὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶνISNI 4 269 195
σῶν  χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇκαὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶνISNI 4 268 173
Σουφείρ   { N+Top }   1
Σωφείρ.  Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡτοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίονISNI 5 301 391
σοφία   { N+Com }   72
σοφία,  αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶςκαὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτι ἀπέραντός ἐστιν ἡ κατανόησις αὐτῆς· ἡISNI 27 438 13
Σοφία  εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐ χρησιμεύσει· ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶ ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡISNI 5 299 339
σοφία  ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁ σοφὸς ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ.ὑπομεῖναι καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡISNI 8 337 71
σοφία  κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦκαὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡISNI 1 222 192
σοφία  παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναταιαὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως, ταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτοςISNI 1 222 196
σοφία,  πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε·μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “ὮISNI 29 505 206
σοφία  τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸςτῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡISNI 5 282 8
σοφίᾳ.  Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμως κεχώρισται κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶαὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦ σώματος ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳISNI 3 244 147
"σοφίᾳ;"  Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦΠοία ἐστὶν ἡ πρώτη τρίβος καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇISNI 27 438 15
σοφίᾳ  αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεως ὑποκάτωθεν ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰτις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇISNI 44 628 172
σοφίᾳ  αὐτοῦ ἐπαιρόμενος, ἐν ταῖς σκοτειναῖς παγίσι τῆς ἀγνοίας ἐμπεσεῖν παραχωρεῖται. Ἄνθρωποςπράξεως ἐπαιρόμενος, ἐν τῇ πορνείᾳ παραχωρεῖται πεσεῖν, καὶ ὁ ἐν τῇISNI 37 551 20
σοφίᾳ  αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιντῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" Καὶ τότε ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇISNI 27 466 584
σοφίᾳ  γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ,τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶν ἀνθρώπων εἰσίν. ἘνISNI 5 294 242
σοφίᾳ  εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσιν συνέμιξε πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθενἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐνISNI 20 408 132
σοφίᾳ  ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιαν ἔξω γενόμενος πάντων τῶνκακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐνISNI 6 310 62
σοφίᾳ  ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαιτοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇISNI 37 560 206
σοφίᾳ»,  θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰθερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇISNI 21 415 90
σοφίᾳ,  καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸνἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇISNI 27 438 7
σοφίᾳ  καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν,καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐνISNI 64 764 17
σοφίᾳ  καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇ τῆς ζωῆς· ἄλλος γὰρ δεσμὸς ἰσχυρότερος τῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίαςτοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇISNI 27 438 3
σοφίᾳ  πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖςτὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇISNI 68 794 136
σοφίᾳ  προσεγγίζει αὐτούς. Τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἐν κόποις γένωνται οἱ ἀγαπητοὶδιδάσκει αὐτοὺς καὶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς κρατύνει αὐτοὺς καὶ τῇISNI 50 659 68
σοφίᾳ  σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇISNI 5 303 425
σοφίᾳ  τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίουτὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 20 409 143
σοφίᾳ  τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇΘεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇISNI 60 727 156
σοφίᾳ  τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. ΤὰἜστιν ὁ ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ἀριστεροῖς ἐργαζόμενος τὴν ζωὴν ἐν τῇISNI 48 648 32
σοφίᾳ  τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦτοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇISNI 37 560 205
σοφίαν  αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶνοἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴνISNI 31 518 68
σοφίαν  ἐκ τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺςαὐτῷ περισσή. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεται ἄνθρωπος ὅτι ἐδέξατοISNI 52 667 55
Σοφίαν  ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα.ISNI 3 250 262
σοφίαν,  ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶ στερηθῶσιν ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκαὐτῶν εὑρίσκεται λυτρωτὴς αὐτῶν· 〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶνISNI 51 661 11
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σοφίαν  καὶ περιφρονήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρἵνα θαρρήσῃ ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν γυμνασθῇ καὶ κτήσηταιISNI 63 756 169
σοφίαν  καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆςΘεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖς φύσεσιν, ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 35 540 8
σοφίαν  μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴνISNI 47 646 65
σοφίαν,  πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτωςαὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶISNI 17 371 43
σοφίαν  παρὰ τῆς χάριτος· καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶτὴν πρὸς αὐτοὺς ὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦςISNI 44 625 121
σοφίαν  τὴν διαιροῦσαν τὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶδέξασθαι διὰ τῆς προσευχῆς πρὸς βοήθειαν τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶISNI 46 640 32
σοφίαν  τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇεἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴνISNI 27 455 343
σοφίαν  τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότεὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴνISNI 63 750 33
σοφίαν  τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴνISNI 63 750 35
σοφίαν,  τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴνISNI 37 560 202
σοφίαν  τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα,καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴνISNI 6 309 49
σοφίαν  τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴνἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴνISNI 3 237 3
σοφίαν  τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον.οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν ἀδύνατον κτήσασθαι, καὶ τὴνISNI 3 255 380
σοφίαν  τοῦ πνεύματος οὐ μὴ κτήσηται. Καὶ ἐκτὸς διαμονῆς τῆς ἀναγνώσεως, τὴν λεπτότητα τῶντῆς διανοίας οὐκ αἰσθάνεται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμούς, τὴνISNI 5 291 173
σοφίαν  τοῦ πνεύματος, ὡς ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐνἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴνISNI 37 554 80
σοφίαν  τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοια ὑπερβαίνει πᾶσαν ἔννοιαν, καὶκαὶ προσέχει εἰς τὰς θαυματουργίας τῶν κτισμάτων αὐτοῦ, καὶ εἰς τὴνISNI 27 467 606
σοφίας  βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃπολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆςISNI 42 600 116
σοφίας  γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆςISNI 27 438 10
σοφίας  ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶτῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆςISNI 64 763 3
σοφίας·  ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος,δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆςISNI 38 561 3
σοφίας  Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶντῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. ἈρχὴISNI 41 574 14
σοφίας,  καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆςκαὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματοςISNI 27 457 390
σοφίας  καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶτούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶISNI 27 466 570
σοφίας  καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέληαἱ ἔξω παύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςISNI 27 453 313
σοφίας,  κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτουςἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέραςISNI 37 560 211
σοφίας  μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ,ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆςISNI 55 692 11
σοφίας,  ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆςISNI 6 323 349
σοφίας  οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεται ὑπεράνω πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆςISNI 1 368 66
σοφίας,  πληροῦσαι ταπεινοφροσύνης πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντωνσοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτηςISNI 37 560 207
σοφίας  σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶντοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆςISNI 44 626 130
σοφίας  τὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευISNI 7 331 101
σοφίας,  τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰεἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆςISNI 27 455 345
σοφίας  τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦχωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆςISNI 30 510 39
σοφίας  τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰςκενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆςISNI 42 606 228
σοφίας  τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆςISNI 31 521 121
σοφίας  τῆς τεθησαυρισμένης ἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴνὍτε οἱ λογισμοὶ καταβαπτισθῶσι τῇ ἡδονῇ τῆς καταδιώξεως ὀπίσω τῆςISNI 1 217 90
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σοφίας.  Τὸ γὰρ Ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, τὰ ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ τῷκαθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆςISNI 18 387 273
σοφίας  τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοιςτῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρ ὑποδεέστεροί εἰσι τῆς προνοίας τῆςISNI 21 414 76
σοφίας  τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡτὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆςISNI 37 560 204
σοφίας  τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱ σωματικοὶ ὀφθαλμοὶ τοῖςΛΕʹ. Λόγοι ἀντιληπτικοὶ καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναιISNI 35 540 3
σοφίας  ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσιςσεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆςISNI 41 574 11
σοφίζω   { V }   21
ἐσόφισε,  καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶISNI 27 468 629
ἐσοφίσθησαν.  Ὥσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶτῇ ἐλπίδι, καὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶISNI 35 543 71
σοφίζει  σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸκαρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶISNI 6 326 402
σοφίζεται,  ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας·ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίως τοιαύτην ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτουISNI 17 374 107
σοφίζεται  ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴὁ ἄνθρωπος, ταύτην τὴν γνῶσιν οὐ δύναται κτήσασθαι. Ὁρᾷς πόσονISNI 17 374 111
σοφιζομένοις  ὑπὸ τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆςκαὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶISNI 60 728 178
σοφίζονται  ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖς φροντίδος καὶ τοῦαὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶ φανερῶς καὶ τοῦτοISNI 50 658 52
σοφίζονται  ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. ὍμωςISNI 31 520 94
σοφίζου  παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶννικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴISNI 6 324 362
σοφίσαι  αὐτὸν ταῦτα, ἐὰν νήφῃ, ἵνα καὶ παρατηρήσηται ἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσινἈλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανταιISNI 60 720 5
σοφίσαι”.  Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σεISNI 44 630 223
σοφίσασθαι  τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆςταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦISNI 27 439 23
σοφίσῃ  καὶ διδάξῃ αὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶν ταχέως,καὶ τοῦτο ποιεῖ ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν, ἵνα παιδεύσῃ αὐτοὺς καὶISNI 5 293 219
σοφισθῇ  ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκ τῶν δεσμῶν,γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇISNI 53 675 40
σοφισθῆναι  ἐν τοῖς πολέμοις τοῖς πνευματικοῖς καὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦαὐτοῦ ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς τὸν Θεόν· οὐ δυνατὸν γὰρ ἐκτὸς τούτωνISNI 63 756 171
σοφισθῇς  ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένηνπατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂνISNI 58 708 18
σοφισθήσεται  παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνητοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμωνISNI 38 561 3
"σοφισθήσομαι;"  ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε,εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶςISNI 44 630 223
σοφίσθητι  ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰραὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντωνISNI 55 697 116
Σοφίσθητι  τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραιςγένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως.ISNI 1 219 123
σοφισώμεθα  καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναι τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημα τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν καὶὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸνISNI 29 502 137
σοφιστής   { N+Com }   1
σοφιστῶν  οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίουτοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ, ὡς οἱ λόγοι τῶνISNI 68 791 72
σοφιστικῶς   { I+Adv }   1
σοφιστικῶς  ποιεῖ. Κἂν γὰρ μὴ δυνηθῇ πρακτικῶς ποιῆσαι τὸν ἄνθρωπον ἐνεργῆσαι, διὰ τὴνἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ἀγωνιστῶν τῶν ἐκ τούτων ἐκπεσόντων· καὶ τοῦτοISNI 28 489 195
σοφός   { A }   53
σοφὴν  διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχωνISNI 41 593 434
σοφοί,  βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃκαιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναιISNI 6 323 344
σοφοὶ  γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίουςδιδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵναISNI 3 258 448
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σοφοὶ  ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶ τάξεωςμὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθα ὡςISNI 59 713 5
σοφοὶ  ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳτοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱISNI 2 229 92
σοφοί,  καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶΟἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρα εἶναιISNI 6 323 337
σοφοί,  καὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦὀνειδίσθησαν καὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες·ISNI 25 433 19
σοφοὶ  πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱISNI 29 503 168
σοφοῖς  καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει,ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖςISNI 33 532 27
σοφοῖς  ποθητός ἐστιν ὁ θάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τίτῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. ΤοῖςISNI 29 506 225
σοφὸν  ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόν ἐστιν οἰκῆσαι μετὰ θηρίων, ἢ οἰκῆσαι μετὰ τῶν κακῶςἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢISNI 41 581 172
σοφὸν  ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιανἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰISNI 1 223 214
σοφὸν  καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦσοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴISNI 4 275 328
σοφὸν  ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρονΚαὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸνISNI 31 522 147
σοφόν  σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶςτίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸISNI 3 250 261
σοφὸν  τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτιτοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶISNI 5 302 413
σοφὸν  τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐντοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸνISNI 6 324 365
σοφὸς  ἄρρωστος, ὁ μὴ ἐκκόψας τὴν ἐλπίδα αὐτοῦ. Κρεῖσσον κατακριθῆναι ἡμᾶς ἐν ἐνίοις τῶνἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰ Θεοῦ, καὶ οὗτός ἐστιν ὁISNI 8 337 72
σοφὸς  γέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τί τοιοῦτον, τοῦτο ζημίαοὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶ ἀσπάσασθαι ἀδελφόν, διότι ἀνέκρινεν ὁISNI 27 447 183
σοφὸς  εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναιἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁ σοφὸς τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶνISNI 63 750 37
σοφὸς  ἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇ σμικρότητι τῆς σῆς γνώσεως. ΓενοῦISNI 3 250 258
σοφός  ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆςδεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸςISNI 37 552 40
σοφὸς  εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκπράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σουISNI 4 269 187
σοφὸς  ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇςISNI 5 303 425
σοφός,  καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμαἐξ αὐτοῦ τί πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγαςISNI 54 680 51
σοφὸς  καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱφωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁISNI 68 791 67
σοφός,  καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇοὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁISNI 48 650 73
σοφὸς  κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότητα ἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲμετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸς παράκλησιν,ISNI 18 377 43
σοφὸς  Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸ κακίας τοῦτο ἐποίησεν, ἀλλ´ ἵνα μὴ γένηται ἀπεψίαμικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁISNI 24 430 37
σοφὸς  μοναχός, γυμνὸς διαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην Ἰησοῦνγυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην· καὶ ὁISNI 37 555 118
σοφὸς  μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ.ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁISNI 37 556 130
σοφός·  «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατοἩ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁISNI 42 600 105
σοφός.  Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆςὉ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηταιISNI 63 750 38
σοφὸς  Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦτῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶς ἔφησεν ὁISNI 4 272 271
σοφός.  Σπόρος ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες,καὶ οὐχὶ πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐISNI 41 581 162
σοφὸς  τὰ θεῖα Παῦλος· Ὁ δοκῶν σοφὸς εἶναι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, γενέσθω μωρός, ἵνα γένηταιτὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁISNI 63 750 37
σοφός,  τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκονκάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. ΣύμβουλοςISNI 41 581 170
σοφός,  τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὅμοιος· οὐ παιδεύει παντελῶς ἄνθρωπον, ἀμυνόμενος αὐτὸν εἰς τὴν κακίανἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. ΔίκαιοςISNI 37 552 51
σοφὸς  τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴμὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. Καὶ ὡς νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁISNI 27 441 80
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σοφὸς  ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίανISNI 31 516 27
σοφοῦ  τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦπαρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦISNI 65 766 20
σοφοὺς  ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσανοὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳISNI 63 750 32
σοφῷ  ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. Μακάριος ὅστις τούτων ἠξιώθη· μακάριος οὗ ἡ μελέτη αὐτοῦ αὕτη ἐστὶνἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύων ἱκανῶν τῷ Θεῷ, τῷISNI 27 469 642
σοφῷ  Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμωςαὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷISNI 31 519 82
σοφῶν  ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶν πατέρων καὶ ἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά.τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶνISNI 33 531 7
σοφῶν  διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν.διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶνISNI 4 268 167
σοφῶν,  ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ.ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εὐφραίνεται καὶ ἀγαλλιᾶται, κατὰ τὸν λόγον τῶνISNI 37 556 135
σοφῶν  πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷοἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶνISNI 68 791 74
σοφωτάτη  ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικεἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴν χρείαν· καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶISNI 14 356 12
σοφωτάτη  καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός.πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡISNI 30 509 36
σοφώτατοί  εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκηςτὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦISNI 50 657 19
σοφωτάτων,  ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳτῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶνISNI 20 404 41
σοφώτερος.  Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναιτοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ ΘεοῦISNI 3 251 299
σοφόω   { V }   1
σοφῶν  μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶνISNI 67 778 32
σοφῶς   { I+Adv }   4
σοφῶς  ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴν χάριν τοῦΣοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότιISNI 3 250 263
σοφῶς  καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶνκαὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸςISNI 29 495 10
σοφῶς  ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴ συνιέναι καὶ ἰδεῖνISNI 2 234 184
σοφῶς  τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίαςISNI 20 404 46
σπάνιος   { A }   2
σπάνιοι  εἰσί. Τίς δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖςτῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶISNI 18 385 221
σπάνιον  ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρεία τις ἀναγκαία ἀδελφῶν,ἐπὶ πλέον διϋλισθῆναι τῆς θολώσεως καὶ προσεγγίσαι αὐτῷ 〈κἂν τοῦτοISNI 67 777 12
σπάνις   { N+Com }   1
σπάνις  τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τὴν ἐγκράτειαν, διότι ὅταν ἄδειαν τῶν πραγμάτωνδιότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρISNI 4 277 366
σπαταλάω   { V }   1
σπαταλώντων  ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡτοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶνISNI 5 303 435
σπατάλη   { N+Com }   1
σπατάλης.  Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμητὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆςISNI 5 303 436
σπείρω   { V }   22
ἔσπειρε,  τοιοῦτοι ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧνISNI 19 392 59
σπεῖραι  ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰκαὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶISNI 29 501 125
σπεῖραι  ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτικαὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλειISNI 4 263 59
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σπεῖραι  τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων,ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷISNI 27 469 648
Σπεῖρε  τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει, καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν,πίπτει εἰς χείρονα τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην.ISNI 5 285 59
σπείρει  ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τιςτῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρονISNI 62 736 30
σπείρει  τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦISNI 1 222 202
σπείρει,  τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦἱματίοις τοῦ χειμῶνος τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃISNI 4 285 72
σπείρειν  τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷτὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷISNI 27 469 648
σπείρεις,  γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμωνἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίωνISNI 4 263 61
σπείρεις  εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶἐκ τῆς προσηγορίας τῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶISNI 5 305 469
σπείρεις,  ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲνISNI 17 371 51
Σπείρεται  δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦφόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως.ISNI 1 213 2
σπείρομεν  καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν ἐστιν ἡ ἐργασία ἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶνISNI 35 542 44
σπειρομένης  ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇκαιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆςISNI 65 765 5
σπεῖρον·  εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις, γίνωσκε ὅτι πικρότερον ἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείωνISNI 4 263 60
σπείρουσαν  τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶνἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴ ῥέμβεσθαι καὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶISNI 17 371 40
σπείρουσι  τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτοςτρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσιISNI 4 261 18
σπείρων  ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος. Ὥσπερἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τιςISNI 41 577 67
σπείρων  ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇπάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁISNI 6 308 27
σπείρων  καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ,Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁISNI 27 441 82
σπερεῖ.  Κρεῖσσον θάνατος ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖνκαὶ γυμνὸς τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐISNI 6 323 353
σπεκουλάτωρ   { N+Com+eLat }   1
σπεκουλάτορσιν  ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκα φοβηθῇ ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι,σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατο τοῖςISNI 47 645 57
σπέρμα   { N+Com }   5
σπέρμα  ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶτῆς ἀγαθῆς, ἧς προσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸνISNI 5 305 470
σπέρματος  αὐτοῦ ἀξιωθεὶς προσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸναὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴν καρδίαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διὰ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐκISNI 9 341 30
σπέρματος  αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶν φροντίδωνοὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦςISNI 17 370 33
σπέρματος  τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆς ψυχῆς εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦISNI 57 703 13
σπέρματος,  χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆςἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦISNI 2 233 168
σπερματικός   { A }   1
σπερματικὴν  τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦκαὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶISNI 17 371 38
σπεύδω   { V }   1
σπεύδειν  αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλινISNI 4 272 255
σπήλαιον   { N+Com }   2
σπηλαίοις  καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴν τοῦ Κυρίου τὴν ἐξἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐνISNI 54 691 284
σπηλαίοις  καὶ ὄρεσι καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς τὴν κατοίκησιν εἶχον διὰ τὴν πρὸς Θεὸν ἀγάπην· καὶοἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐνISNI 5 289 133
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σπιλόω   { V }   1
σπιλωθῆναι.  Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶνκαὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴISNI 65 768 57
σπινθήρ   { N+Com }   1
σπινθῆρος  ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτουτῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τιISNI 37 557 158
σπλαγχνίζω   { V }   1
σπλαγχνισθεὶς  ἐπὶ τῇ συντριβῇ αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσειςκαὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶISNI 8 337 68
σποδός   { N+Com }   4
σποδόν,  καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρωνπῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶISNI 6 320 269
σποδὸν  καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴνὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σουISNI 17 375 128
σποδὸν  καὶ σκύβαλα ἡγήσηται ἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐνγλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγειαISNI 59 716 75
σποδὸν  καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντωςκαταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶISNI 42 608 286
σπόρος   { N+Com }   13
σπόρον  θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότεοὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸνISNI 27 469 649
σπόρον  σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴνμικρᾷ πληθύνονται αἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸνISNI 23 428 64
σπόρον  σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη·τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτονISNI 62 736 29
σπόρον  τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶαὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηταιISNI 13 354 18
σπόρον  τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸνISNI 39 570 83
σπόρος·  αὕτη δέ, δραγμάτων ἄρσις, ἔνθα θέᾳ ἀνεκλαλήτῳ ἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστωνθεωρία, εἰ καὶ ἐξ ἀλλήλων τὰς ἀφορμὰς λαμβάνουσιν· ἐκείνη μέν, γάρ,ISNI 19 392 57
σπόρος  δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτιτῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηταιISNI 35 542 45
Σπόρος  ἐπὶ πέτρας, εὐχὴ μνησικάκου. Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες,πρὸς τὴν ἐνέργειαν τὴν ἀδιάκριτον. Λύχνος ἐν ἡλίῳ, δίκαιος οὐ σοφός.ISNI 41 581 163
σπόρος  ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσονἡμῶν. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν σπείρομεν καὶ θερίζομεν, καὶ ἐὰν ὁISNI 35 542 44
σπόρος  ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁISNI 36 548 59
σπόρου  εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ.Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματιISNI 23 427 45
σπόρῳ  ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκτῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷISNI 27 469 649
σπόρῳ  αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναταιὉ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων, σύμμικτον σπόρον σπείρει ἐν τῷISNI 62 736 30
σπουδάζω   { V }   19
σπουδάζει  ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆςφαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ,ISNI 37 554 87
σπουδάζει  ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζειτὸν τόπον τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. ἌλλοςISNI 6 325 382
σπουδάζει  καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖνἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς γαστρός,ISNI 29 501 124
"σπουδάζεις;"  Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶν πλατυνθῇ καὶθεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαιISNI 4 285 74
σπουδάζομεν.  Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα,ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαιISNI 67 777 8
σπουδάζοντας  συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔνἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺςISNI 33 531 4
σπουδάζοντες,  ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴν ταπείνωσιν, καὶἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶISNI 17 375 132
σπουδάζοντες,  ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆςεὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσινISNI 29 497 49
σπουδαζόντων  γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦαἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃISNI 63 752 65
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σπουδάσαι  ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως, ὡς καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαιτῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶISNI 27 438 16
σπουδάσαι  ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσε μάλιστα τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πλέονISNI 61 730 16
σπουδάσαι  καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳκαὶ ἡ φύσις αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησινISNI 61 730 30
σπούδασαι  〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης.καὶ μὴ δράμῃς ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶISNI 55 693 23
σπουδάσει  εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεωςἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶISNI 47 642 1
σπουδάσῃ  εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν,ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵναISNI 7 332 118
σπούδασον  δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοιτὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦISNI 55 697 119
Σπούδασον  εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστισου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ.ISNI 2 226 40
Σπούδασον  τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι,ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου.ISNI 5 302 400
σπουδάσωμεν  μεριμνῆσαι ταῦτα τὰ διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου, ὁ Κύριος μεριμνᾷ ἡμῖν περὶ τῶνπέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςISNI 49 652 19
σπουδαῖος   { A }   4
σπουδαίοις.  Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά. Καὶ οἱ θέλοντες εὑρεῖν αὐτὰ πάλιν, ἐν τούτοιςγινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσιISNI 59 719 123
σπουδαῖος  "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃISNI 41 584 229
σπουδαῖος,  ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστιISNI 55 696 85
σπουδαῖος  καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλόπῶς γίνεται ἄνθρωπος νεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆραISNI 27 462 482
σπουδαίως   { I+Adv }   3
σπουδαίως  ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶνδουλεύων τῷ Κυρίῳ καὶISNI 5 293 212
σπουδαίως.  Ἐὰν διαπαντὸς τῆς σῆς ἀσθενείας μνημονεύῃς, οὐ μὴ διαβῇς τὸν ὅρον τῆςπάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωπος παραφυλάττεσθαιISNI 5 283 21
σπουδαίως.  Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμα τί διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆραΚύριον, καὶ τὸ τέλος τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴνISNI 63 759 254
σπουδή   { N+Com }   16
σπουδὴ  ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρατῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡISNI 29 495 15
σπουδὴ  〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶ φροντὶς περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησιςἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡISNI 36 548 66
σπουδῇ  αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆςτῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇISNI 42 606 244
σπουδῇ  εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσιν εἰς τὴν ἀπόγνωσιν ἐν τῷ καιρῷἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψε φανερῶς ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶISNI 60 721 11
σπουδῇ  καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸςκατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐνISNI 54 683 107
σπουδῇ  ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστοςπαγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐνISNI 46 640 20
σπουδῇ  πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂν λάβῃς. Καὶ πάλιν οὐ μὴ ἀτονήσῃς. Ἀξιωθήσῃ δὲ τούτων, ἐὰν πρῶτονὙπὲρ τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐνISNI 63 751 45
σπουδῇ  τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶνλόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐνISNI 55 692 10
σπουδὴν  πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡτῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε,ISNI 32 529 83
σπουδὴν  τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶπλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος,ISNI 42 606 228
σπουδὴν  τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆςῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴνISNI 63 761 295
σπουδήν,  ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖςτῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦISNI 3 252 321
σπουδῆς  δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴ καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρτὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇISNI 52 681 66
σπουδῆς  καὶ θέρμης διηνεκοῦς προσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτηπρὸς αὐτὸν τείνει πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰISNI 19 398 190
σπουδῆς  σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐνἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆςISNI 2 226 21
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σπουδῆς  τῆς μαθήσεως· ἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡ τρίτηὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆςISNI 43 618 17
σταγών   { N+Com }   2
σταγόνες  στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡςISNI 68 790 33
σταγὼν  ἁπαλὴ διαμένουσα τὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐν σοὶ ὁτῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶISNI 38 562 38
στάδιον   { N+Com }   2
στάδιον  τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πάλης καὶ ἐν τῷτὸν στέφανον ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶISNI 61 733 101
σταδίῳ·  δυνατὸν γάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸν στέφανον[ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐν τῷISNI 61 733 99
στάζω   { V }   1
στάζουσαι  ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκαφοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνεςISNI 68 790 33
σταθμάω   { V }   1
σταθμίσαι  τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆςτὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζειISNI 54 680 56
σταθμίον   { N+Com }   1
σταθμίου  βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτουISNI 1 219 117
σταθμός   { N+Com }   3
σταθμὸς  τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸς πρὸς τὸν"ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁISNI 54 686 189
σταθμοῦ  τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβοςτὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦISNI 1 218 110
σταθμῷ.  Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷκαὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐνISNI 54 684 134
στάξις   { N+Com }   1
〈σ〉τάξεως  ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰνφυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆςISNI 57 704 19
στάσις   { N+Com }   13
στάσει  κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸκαὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳISNI 17 370 29
στάσεως·  αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴ οὖν ἀμελήσῃς παντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦτὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆςISNI 54 678 13
στάσεως  αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦςISNI 14 357 23
στάσεως  αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέ τις ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου,μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆςISNI 18 387 280
στάσεως  ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησις τοῦ δεομένου καὶἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶ συντόμως εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆςISNI 19 397 176
στάσεως  τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴντῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆςISNI 27 454 318
στάσεως  τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆςISNI 27 472 696
στάσιν  ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοιοὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιονISNI 17 371 46
στάσιν  μὴ ποιῶν, ἀλλὰ καὶ νικώμενος πάλιν ἀνίσταται πρὸς ἀγῶνα τὸν κατὰ τῶν ἐναντίων αὐτοῦ καὶἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦISNI 8 336 55
στάσιν  τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺςπνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲISNI 27 472 694
στάσις,  αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸ ἀγαθὸν καὶφοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξινISNI 6 314 155
στάσις  ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖςαὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡISNI 66 775 52
στάσις,  ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁτὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃ σε ἡISNI 66 775 43
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σταυρός   { N+Com }   28
σταυρόν,  αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸλύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινεISNI 62 738 73
σταυρὸν  αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴνΕἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸνISNI 63 757 203
σταυρὸν  αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇ διδασκαλίᾳ αὐτοῦεἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸνISNI 3 254 347
σταυρὸν  ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο,σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸνISNI 18 376 12
σταυρόν,  ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν,τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦς ἀναβῆναι ἐπὶ τὸνISNI 2 231 126
σταυρόν,  ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναιεὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸνISNI 63 758 206
σταυρὸν  καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν·τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιονISNI 15 363 31
σταυρὸν  μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆςἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸνISNI 18 376 17
σταυρόν  σου καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτεπάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸνISNI 27 442 96
σταυρὸν  τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθιςἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸνISNI 18 376 11
σταυρὸν  τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ·καὶ τὰς χεῖρας τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸνISNI 4 279 410
σταυρὸν  τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸναὐτόν. Καὶ ὁ Παῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸνISNI 27 445 136
σταυρὸν  ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴνἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ ΘεοῦISNI 41 586 272
σταυρὸς  ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαι διατί ταῦτα οὕτως ἐστίν,ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. ὉISNI 27 442 96
σταυρός  ἐστι καθημερινός· οὐδεὶς γὰρ ἀνῆλθεν ἐν τῷ οὐρανῷ μετὰ ἀνέσεως· γινώσκομεν γὰρ τὴνἑαυτῷ θέλεις σκευάσαι καὶ ἀπαθῶς ὁδεῦσαι ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ὁδὸς τοῦ ΘεοῦISNI 49 654 71
σταυρὸς  ὀνομάζεται, ὅταν τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷτῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσα ἀρετὴ γινομένη,ISNI 63 757 199
σταυροῦ  διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸτῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦISNI 2 230 109
σταυροῦ  ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸτῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦISNI 26 435 38
σταυροῦ·  ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦISNI 2 231 123
σταυροῦ  ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡἐπὶ τὸν σταυρόν, ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἔρχεται ἐπ´ αὐτόν». Ἡ ἀνάβασις τοῦISNI 2 231 128
σταυροῦ,  καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλειἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦISNI 27 443 101
σταυροῦ·  Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρδιὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰISNI 62 738 60
σταυροῦ,  στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοίσφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦISNI 66 773 6
σταυροῦ  τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦISNI 4 279 398
σταυροῦ.  Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκσταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦISNI 2 231 124
σταυρῷ  καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθεν σοὶ τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦτῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐνISNI 49 654 66
σταυρῷ,  λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεται ὡς ἄνθρωποςἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷISNI 27 442 93
σταυρῷ·  ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτοςτὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷISNI 26 436 47
σταυρόω   { V }   4
Σταυρώθητι  καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς.λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς.ISNI 41 582 181
σταυρώσει  τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστείαὑπάρχει καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐνISNI 27 449 227
σταυρώσῃς.  Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴISNI 41 582 181
σταύρωσον  ἑαυτὸν ἐν προσευχῇ πρὸ τοῦ ἔλθῃ ὁ θάνατος. Ἐν ὅσῳ ἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσοντῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιν λυθῆναι. Ἐν ὅσῳ ἔχεις δακτύλους,ISNI 54 687 207
σταύρωσις   { N+Com }   6
σταυρώσεως  κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴν σταύρωσιν ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποίαἡμεῖς ἐν παντὶ τόπῳ περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆςISNI 63 760 270
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σταυρώσεως  τοῦ νοῦ, τοῦ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆςISNI 26 435 38
σταύρωσιν  ἐν παντὶ ἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστι τίςδὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τὴνISNI 63 760 271
σταύρωσις  τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιντὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆς ὑπομονῆς τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 2 231 129
σταύρωσις  τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆςτῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡISNI 26 436 47
σταύρωσις  τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡISNI 26 436 52
στάχυς   { N+Com }   4
στάχυες  ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸς πάσης κινήσεως, διότιπῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε, τοιοῦτοι ἀνθηροὶISNI 19 392 60
στάχυν·  ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰ τότε ἥδεται καὶ εὐφραίνεταισπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ, σὺν τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸνISNI 27 469 649
στάχυς  ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶντὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁISNI 4 260 13
στάχυς  τῆς σωφροσύνης βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡεὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁISNI 57 703 13
στεῖρα (στεῖρος)   { A }   2
στεῖρα  ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρατέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. ΕὐφράνθητιISNI 27 468 632
στείρας  τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶσυναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆςISNI 27 468 631
στεναγμός   { N+Com }   5
στεναγμοὶ  αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματος στενούμενοι, καὶ ἐνδάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱ ἐν ἀγρυπνίαιςISNI 6 321 297
στεναγμοί,  καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇοἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵ τε γὰρISNI 19 392 39
στεναγμός  –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ χάριν κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦκαὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκ ἔστι λύπη οὐδὲISNI 6 313 133
στεναγμοῦ.  Ἐρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάν τις ἐκκλίνει ἐκ τῶναἰσχύνης, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ποτίζοντα τὸν εὑρίσκοντα αὐτὸν ποτήριονISNI 27 439 38
στεναγμοὺς  οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺςISNI 2 226 24
στενάζω   { V }   5
ἐστέναζες  ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσιτῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓςISNI 2 226 24
στενάζει.  Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν,αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦISNI 65 767 42
στενάζει  μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸσώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶISNI 8 335 34
στενάζων  μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇαὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. ὉISNI 54 690 261
στέναξον  καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸντῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶISNI 1 223 223
στενός   { A }   2
στενῇ  ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλοςδιαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇISNI 28 481 3
στενῆς  πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴνμὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν, καὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆςISNI 3 253 340
στενοχωρέω   { V }   3
στενοχωρεῖ  αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶνἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτεISNI 51 661 2
"στενοχωρεῖσαι;"  Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν,τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺISNI 27 474 755
στενοχωρουμένῳ  οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷκατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματιISNI 30 514 119
στενοχωρία   { N+Com }   4
στενοχωρίᾳ  καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν,Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐνISNI 50 660 90
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στενοχωρίᾳ  ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐνοὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐνISNI 67 785 157
στενοχωρίαις  τελειοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶISNI 30 513 112
στενοχωρίαν  αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖς σωματικοῖς μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος,εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴνISNI 49 652 17
στενόω   { V }   7
στενοῖ  καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς βοηθείας τοῦτὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν,ISNI 31 521 114
στενούμενοι,  καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆςαὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦ σώματοςISNI 6 321 298
στενοῦται  καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷτῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσονISNI 65 768 76
στενωθῇ  καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτο καταναγκάζει αὐτὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιοντὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴISNI 27 478 847
στενωθῇ  πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅτανISNI 27 479 858
στενωθῇ  ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷτὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτεISNI 14 357 37
στενώσῃ,  μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶςἡττώμεθα ἐκ τῆς πείνης, ἀλλὰ μᾶλλον, κἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢISNI 29 502 140
στένω   { V }   1
στένει  ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίας καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇ φιλοκτημοσύνῃ, οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰISNI 6 308 29
στενωπός   { A }   1
στενωπῶν  καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτης τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺςεὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶνISNI 6 322 333
στένωσις   { N+Com }   3
στενώσει,  μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ,δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐνISNI 67 780 58
στένωσιν  καὶ τὴν θλίψιν. Καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰἐκ τῆς ἀναπαύσεως, καὶ καταργοῦμεν τὴν αἰτίαν τῆς ἀρετῆς, ἤγουν τὴνISNI 30 513 116
στένωσις  φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάληςὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶISNI 41 574 12
στέργω   { V }   1
στέρξαι  τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐτῇ ἀταξίᾳ τῆς διανοίας οὐκ ἔστιν. Ἐρώτησις. Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦISNI 27 438 6
στερεός   { A }   4
στερεὰ  καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε,λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡISNI 52 671 129
στερεὰ  τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν,ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡISNI 6 315 180
στερεὰν  τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲλόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴνISNI 6 315 169
στερεοὺς  καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶν τρόπων τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆςἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺςISNI 28 481 7
στερεόω   { V }   6
στερεοῦσιν  αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις,ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶISNI 29 501 111
Στερεοῦται  δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰνόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται.ISNI 45 635 30
στερεοῦται  καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐνκαὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτονISNI 39 569 69
στερεοῦται  καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴκόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεωςISNI 31 515 10
στερεοῦται  τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃ ζάλης πληροῦται· ὁ δὲ πεποιθὼς ἐπὶ τῷ ΘεῷISNI 5 284 44
στερεωθῆναι  ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ κρυπτῶς, εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶκαὶ γνῶναι τὸν προνοητὴν αὐτοῦ καὶ αἰσθηθῆναι τοῦ Θεοῦ αὐτοῦ καὶISNI 63 756 173
στερέω   { V }   32
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ἐστερεῖτο  τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;"κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂνISNI 17 370 32
ἐστερημένοις  τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴαἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποιςISNI 63 757 188
ἐστερημένος  γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενονἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷ ἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁISNI 1 223 209
ἐστέρηται  ἐκ τῶν τοιούτων. Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖγνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶςISNI 59 716 61
ἐστέρηται  τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίανISNI 4 260 14
στερεῖται  ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεωναὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶISNI 42 595 4
στερεῖται  ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡαὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσονISNI 47 642 5
στερεῖται  ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶντῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ,ISNI 65 768 67
στερεῖται  τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατοςαὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁ ἄνθρωπος,ISNI 38 565 100
στερεῖται  τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιντοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς. Ψυχὴ σκνιφεύουσαISNI 38 561 3
στερηθεὶς  αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριντῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦταISNI 16 366 26
στερηθέντες,  ἄρτον ἱδρῶτος ἐσθίουσιν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, κἂν ἐν εὐθύτητι πορεύωνται, ὅνπερ ὁἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ ΘεοῦISNI 35 542 40
στερηθῇ  ἀπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, τῆς κρυπτῶς ἐπισκεπτομένης αὐτὴν ἀπαύστως καὶἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇ ἐναντιώσει αὐτῶνISNI 42 595 13
στερηθῇ,  εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνοςεἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 2 229 100
στερηθῇ  ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶνκαὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂνISNI 27 453 314
στερηθῇ  τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐνκαὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴISNI 27 478 841
στερηθῇ  τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰνὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶISNI 37 557 149
στερηθῇ  τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονται τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦτῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶ φοβούμενος μήποτεISNI 7 329 61
στερηθῇ  τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦαὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίωςISNI 47 642 5
στερηθῆναι  ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐοὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗ ἐξασθενοῦσιν οἱ ἄνθρωποι τοῦ μὴ νικῆσαι, καὶ τοῦISNI 63 759 236
στερηθῆναι  τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶνἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγον χρόνονISNI 11 348 7
στερηθῆναι  τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸ αὐτὸ γὰρἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελοςISNI 31 516 15
στερηθῆναι  τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν πραγμάτων, ὅστις οὐπλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆς τιμῆς, οὐ δυνατὸν αὐτὸνISNI 1 216 68
στερηθῇς  καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡσου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴISNI 2 232 149
στερηθῇς  τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰςθεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆς σου καὶISNI 4 271 231
στερηθῶσιν  ἐκ τῆς γυμνασίας τῶν δύο μερῶν, ἵνα κτήσωνται ἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν〈καὶ〉 ὅτι κτῶνται ἐκ τῶν πειρασμῶν σοφίαν, ἵνα μὴ γένωνται ἰδιῶται καὶISNI 51 661 11
στερήσω  ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶτῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴISNI 49 651 11
στερούμεναι  τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳθέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶISNI 58 708 3
στερούμενον  εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶεἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένει χωρὶς προσθήκης, εἰ μὴ τὸISNI 2 225 10
στερούμενος  τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖςΚαὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦISNI 47 642 13
στεροῦνται  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας, ἥτιςγινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαί τινα ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃISNI 22 423 137
στεροῦνται  τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶτῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτοISNI 60 724 88
στερέωμα   { N+Com }   2
στερέωμα,  καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησινἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸISNI 21 415 100
στερεώματος  τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸςκαρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦISNI 59 718 117
στερέωσις   { N+Com }   2
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στερεώσει  "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ,τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸνISNI 51 664 62
στερεώσει  τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῇISNI 52 665 13
στέρησις   { N+Com }   9
στερήσει  ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψινταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴISNI 31 515 12
στερήσει  ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων,μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. ὍστιςISNI 31 515 12
στερήσει  τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰἈλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇISNI 3 243 118
στερήσεων  καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίας τῆς μετὰ τῶν κοσμικῶν, μετὰ καὶ τῆς ἀπὸ πάντωνοὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶISNI 3 247 204
στερήσεως  τῶν αἰτιῶν. Καὶ πρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκουςπτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶ οὐχὶ ἐκ τῆςISNI 59 714 21
στέρησιν  καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείαςἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶISNI 28 491 236
στέρησίς  ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦ θελήματος καὶ ἐκπολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. ἩISNI 56 702 41
στέρησις  τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον·τὰ πάθη ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡISNI 1 215 50
στέρησις  τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆς ἐννοίας τῆς πορνείαςοἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡISNI 31 521 121
στερίσκω   { V }   2
στερίσκει  ἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆςἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ἀρετῶνISNI 63 759 229
στερίσκεται  τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐντούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείωςISNI 27 456 368
στέφανος   { N+Com }   16
στεφάνοις  τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναιδὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότε στεφανοῦται, οὐ τοῖςISNI 4 263 66
στέφανον  ἡμῶν. Οὗτος ὁ κόσμος δρόμος ἐστὶ τοῦ ἀγῶνος καὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁγάρ ἐστιν ἐν μιᾷ προφάσει μικρᾷ ἁρπάσαι τὴν νίκην καὶ δέξασθαι τὸνISNI 61 733 100
στέφανον  καὶ ἀναπαύσῃ διαπεράσας ἐκ τοῦδε τοῦ κόσμου. Μνημόνευε καὶ τῆς ἀνέσεως ἐκείνης, ἥτιςτοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ ΘεοῦISNI 20 410 165
στέφανον  καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωποςὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεταιISNI 61 734 114
στέφανον  μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα,ISNI 4 261 26
στέφανον.  Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐνηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸνISNI 20 409 144
στέφανον  προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃαὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥς τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτιISNI 65 766 14
στέφανον  τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶνἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶ πρωτότοκος τῆς νίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτονISNI 27 451 266
στέφανον  τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸσοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸνISNI 2 226 26
στέφανον  τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸνISNI 63 760 274
στέφανον  τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλει τινὶ δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖονΚαὶ ἡμεῖς οἱ εἰς τὴν ἀόρατον μαρτυρίαν κληθέντες τοῦ δέξασθαι τὸνISNI 27 453 299
στέφανον  τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο,περὶ πολλῶν μαρτύρων ὅτι τῇ ἡμέρᾳ, ἐν ᾗ προσεδόκων δέξασθαι τὸνISNI 27 452 291
στέφανος  τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆςἩ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶISNI 27 450 230
στεφάνου  αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶτεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦISNI 47 645 55
στεφάνους  τῆς ὁμολογίας, οὓς ὑποδέχονται οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖςἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺςISNI 63 762 300
στεφάνῳ  καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ,καὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐνISNI 68 791 59
στεφανόω   { V }   5
ἐστεφανωμένοι  τὴν ψυχήν. Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐνπαρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντεςISNI 6 312 107
στεφανοῖ  καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡςδὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ ΚύριοςISNI 28 482 32
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στεφανοῦντα  τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇτῶν εὑρέσεων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰISNI 42 606 231
στεφανοῦται.  Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρταISNI 4 261 28
στεφανοῦται,  οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷκαὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότεISNI 4 263 66
στῆθος   { N+Com }   1
στήθει  τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνοςδιάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷISNI 17 372 58
στήλη   { N+Com }   1
στήλην  καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆςεὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶISNI 63 753 103
στήριγμα   { N+Com }   1
στήριγμα  τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐν τῇ ἀκμῇ τῆς νόσου, καὶκαὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶISNI 7 328 33
στηρίζω   { V }   5
στηρίζουσα  πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶλοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶISNI 5 288 114
στηρίζουσαν  τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆς ἐλπίδος, τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ πάσηςτῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίαςISNI 42 615 410
στηρίζουσαν  τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησινἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίαςISNI 58 711 78
στήριξον  τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβουκαὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. ΛοιπὸνISNI 44 629 199
Στήριξον  τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶμὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζει σε τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου.ISNI 2 228 77
στιλβότης   { N+Com }   1
στιλβότητα  οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροιςλέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴνISNI 4 265 109
στιλβόω   { V }   1
στιλβωθεῖσα  τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖ οἰκοδομεῖ ὁτὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡ ψυχὴ ἡISNI 6 309 43
στίλβω   { V }   1
στίλβουσαν  τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖς γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσινISNI 11 349 21
στιχολογέω   { V }   3
ἐστιχολόγει,  καὶ ἐξαίφνης, ἐνόσῳ ἐν τούτῳ ἦν, ἤφιε τὸν κανόνα καὶ ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐντὸςἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶςISNI 18 376 7
στιχολογῇ  τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶμόνη νυκτὸς καὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳISNI 66 776 63
στιχολόγησον  αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴνἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεωςISNI 66 775 35
στιχολογία   { N+Com }   12
στιχολογία  ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχοντοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶISNI 19 391 17
στιχολογία  τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίαςσου, καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡISNI 66 773 10
στιχολογία  τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦςκαὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡISNI 54 680 39
στιχολογία  τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐντοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡISNI 66 775 52
στιχολογίᾳ  διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡτὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇISNI 54 680 38
στιχολογίᾳ  τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸνθαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐνISNI 17 370 28
στιχολογίᾳ  τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇISNI 44 624 87
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στιχολογίαν  καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰςπολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴνISNI 66 775 36
στιχολογίας, ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆςISNI 52 675 58
στιχολογίας.  Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆς ἐκκαύσεως τῶν λογισμῶν τῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇμετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆςISNI 18 376 18
στιχολογίας,  τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοι χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖκαὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆςISNI 54 678 3
στιχολογίας  τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰμετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡ ψαλμωδία· ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆςISNI 54 679 17
στίχος   { N+Com }   15
στίχοι  ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱISNI 19 391 16
στίχοι  τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡλέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱISNI 55 695 64
στίχοις  τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸ τῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖςISNI 40 571 2
στίχοις  τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇςαὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖςISNI 44 625 109
στίχοις  ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇμεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοιςISNI 1 219 134
στίχον  βαστάζοντα τὸν τρόπον τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς.στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστονISNI 66 774 34
στίχον  δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴνγίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλονISNI 19 391 18
στίχον  τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶ οὐχ´ ἡσύχαζε, καὶ ἀντὶ τῆς λειτουργίας ἦν αὐτῷ αὕτη ἡ εὐχὴδὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸνISNI 66 776 61
στίχος  ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆςπόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁISNI 58 709 25
στίχου  ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκοἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸςISNI 19 391 17
στίχους  ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησονἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺςISNI 44 624 90
στίχων,  κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενοςθεῖα νοήματα τῶν γραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶνISNI 6 325 389
στίχων,  ὅτε οὐκ ἀκολουθεῖ αὐταῖς πολὺς ἐξυπνισμὸς καὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇτῶν ἰχνῶν τῶν ἁγίων. Ὅμως μὴ ἐπελπίσῃς εἰς τὰς σημειώσεις τῶνISNI 44 620 19
στίχων  τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνοςὃ ἀνεγίνωσκε, πολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶνISNI 18 377 28
στίχων  τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶνἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶνISNI 1 219 131
στοά   { N+Com }   1
στοὰν  τῆς ἐκκλησίας, κἀκεῖ καθίσαι καὶ φαγεῖν ἕωθεν, ἵνα πᾶς ὁ εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος,Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸς ἀπελθεῖν τῇ κυριακῇ εἰς τὴνISNI 18 378 62
στοιχεῖον   { N+Com }   8
στοιχεῖα  καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνταιἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰISNI 23 426 20
στοιχείοις  "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆςἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖςISNI 32 528 59
στοιχείοις  τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτησώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσιISNI 32 527 36
στοιχείου  καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆ ὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸςISNI 19 394 109
στοιχείων  ἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇλαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶνISNI 55 698 133
στοιχείων,  συνέστη τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶντῆς ἀναλύσεως· καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνωνISNI 23 426 23
στοιχείων  σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιοςαὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶνISNI 57 707 84
στοιχείων  τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶνISNI 54 687 212
στοιχηδόν   { I+Adv }   1
στοιχηδὸν  διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστιν ὑμῖνκαθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων. Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶISNI 8 337 79
στολή   { N+Com }   3
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Στολὴ  γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ.ISNI 68 788 5
στολὴν  ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται.τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεται ὑπ´ αὐτοῦISNI 5 302 419
στολὴν  ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸνγένους ἡμῶν, μὴ θροηθῶμεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴνISNI 68 790 40
στόμα   { N+Com }   44
Στόμα  ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆς συνειδήσεως ἀπαρρησίαστονδὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο.ISNI 5 300 366
στόμα  αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆςπικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸISNI 27 440 51
στόμα  αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷσπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸISNI 1 222 203
στόμα  αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡκαὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸISNI 68 792 78
στόμα  αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένοςαὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸISNI 41 575 26
Στόμα  διαπαντὸς εὐχαριστοῦν, εὐλογίαν δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐνἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται.ISNI 37 550 14
στόμα  ἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁ ὑπεναντίος μου ὅτιἑκάστην ἡμέραν ἀρχὴν θεμελίων ἐμβάλλει, τὸν προφητικὸν λόγον κατὰISNI 8 336 58
στόμα  καθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν,ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂνISNI 38 565 91
στόμα,  καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεωνεἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰ ταμεῖα. Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶνISNI 19 391 28
στόμα  καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼκαὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸνISNI 41 585 253
"στόμα;"  Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶντῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴνISNI 8 339 112
στόμα  καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέουςλελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸςISNI 4 262 43
στόμα  μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαικαὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸISNI 68 788 1
στόμα  σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςδιανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸISNI 41 580 140
στόμα  τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτιμὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸISNI 41 584 232
στόμα  τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἁπλότητιπαρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ κατὰISNI 63 753 109
στόμα  φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴχοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢISNI 41 582 179
στόμα  φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵναὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶνISNI 51 663 46
στόμασιν  ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶοὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. ΠοίοιςISNI 41 594 444
στόματα  αὐτῶν ἐπληροῦντο ἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν,ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱ ἅγιοι ἐπένθουν καὶ τὰISNI 27 462 493
στόματι  αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ· καὶ πᾶς ἄνθρωπος τοὺς λόγουςδιότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷISNI 68 791 69
στόματι  αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶαὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴν συνήθη προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷISNI 54 689 250
στόματι  αὐτῶν, καὶ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰςτὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεως ἐν τῷISNI 3 250 270
στόματι  αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντεςΘεοῦ ἀξιωθῆναι, καὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷISNI 27 476 793
στόματι  καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐντῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐνISNI 58 711 71
στόματι,  καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρ λοιδορία λοιδορίαν γεννᾷ καὶ ἡ εὐλογία εὐλογίαν. Ἐν παντὶβούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷISNI 4 268 184
στόματι,  καὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλονἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷISNI 19 391 17
στόματι  τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷISNI 27 450 240
στόματος  αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας, ἀτίμητον τὸ κτῆμα. Ξένος ἐστὶν ὁ κατὰ διάνοιανκαὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦISNI 6 310 60
στόματος  αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦλόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦISNI 6 315 173
στόματος  αὐτοῦ, οἱ δὲ δι´ ἀποκαλύψεων, καὶ ἐγένοντο μεσῖται Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ κήρυκες τῆςἑαυτοὺς τῷ Κυρίῳ καὶ ἐδέξαντο παρ´ αὐτοῦ τὰ μυστήρια, οἱ μὲν ἐκISNI 9 344 78
στόματος  αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαικαὶ οὕτως ὡμίλησε μετ´ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀκοῦσαι τῶν λόγων τοῦISNI 68 788 13
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στόματος  αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖςαὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦISNI 5 303 443
στόματος  αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταις ζητήσεσι διαπεράσασι τὸνπράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸ τοιούτων πατέρων καὶ ἐκISNI 19 393 67
στόματος  εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦτοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶISNI 52 675 56
στόματος  ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇτῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦISNI 7 328 40
στόματος  ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιοςἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦISNI 44 632 245
στόματος  λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μου "ποιήσεται”;" Καλῶςἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦISNI 14 358 42
στόματος·  ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύωνἌκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦςISNI 12 352 50
σ〈τό〉ματος,  οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως·τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 28 493 290
στόματος  πάντων τῶν ἁγίων ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς καὶ νομοθεσίαις, πρὸς ἀναίρεσιν τῆς ἁμαρτίαςκαταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶν διὰISNI 9 340 5
στόματος  πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐνκαὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκISNI 6 319 263
στόματος  τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωματοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰISNI 45 636 50
στομάτων  καὶ μικρὸν ἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶνκαθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶνISNI 12 352 46
στόμαχος   { N+Com }   2
στόμαχον  ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον·ἡ καθαρότης, οὐδὲ ἀπὸ τῶν μεγάλων πολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατοISNI 3 247 208
στόμαχος  ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳμὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖς σώμασιν, ἡνίκαISNI 3 247 212
στομόω   { V }   1
στόμησον  καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆςτῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέωνISNI 4 268 173
στράτευμα   { N+Com }   1
στρατευμάτων  τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇ ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐντὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶνISNI 8 338 88
στρατιώτης   { N+Com }   1
στρατιώτας  αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραννόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺςISNI 61 733 104
στρατόπεδον   { N+Com }   2
στρατοπέδου  ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶπόσῳ μᾶλλον καθαρίσαι δύναται τὴν καρδίαν, ὅτι ἐν μέσῳ τοῦISNI 27 455 337
στρατοπέδου  τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶνκαὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦISNI 3 257 428
στρατός   { N+Com }   2
στρατοῦ  τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺςὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦISNI 61 734 111
στρατῷ  μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰνἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶISNI 52 672 150
στρέφω   { V }   44
ἐστράφη  εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶμελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς,ISNI 6 325 391
ἐστράφη  ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτιποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου,ISNI 44 633 261
ἔστρεψε  τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. Μετὰ χαρᾶς καὶ προθυμίαςπλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκISNI 6 325 397
ἔστρεψε  τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύων τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκἐκεῖσε ὁ ὑπομείνας ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστιςISNI 61 733 108
στραφεὶς  εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιναὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶISNI 42 602 147
στραφεὶς  πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτηνπόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλινISNI 42 602 144
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στραφῇ  εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺτοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴISNI 19 395 126
στραφῇ  εἰς τὰ ὀπίσω καὶ προκαταλάβῃ τὴν προτέραν τῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆςμὴ μολυνθῇ, ἀλλ´ οὖν τῆς προτέρας ἀξίας αὐτὸν κατέβαλεν. Ἐὰν δὲ μὴISNI 6 316 198
στραφῇ  εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεωςἐξουσίαν ἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶISNI 41 587 311
στραφῇ  καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶνἈλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴISNI 63 753 93
στραφῇ  πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξτῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰνISNI 42 595 3
στραφῇ,  ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεωντάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆςISNI 42 610 306
στραφῆναι  εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶν τρόπων.ποικίλον τοῦ πολέμου καὶ συνεχές, τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴISNI 8 337 77
στραφῆναι  εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆςκαὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντεςISNI 41 587 300
στραφῆναι  ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργουἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλινISNI 41 588 328
στραφῆναι  καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλινISNI 41 588 315
στραφῆναι  πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχειπάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶISNI 42 595 11
στραφῇς  εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶνκαὶ ἐκ τούτων τὰ δάκρυα πληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. ὍτανISNI 44 626 150
στραφῆτε  καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴISNI 63 752 82
στραφῆτε  καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητι φησὶ καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴISNI 42 597 40
στραφήτω,  ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸνκαὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσωISNI 6 315 169
στράφου  εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸνταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ,ISNI 66 774 33
στραφῶ  εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν,ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂνISNI 34 538 11
στραφῶσι  μικρὸν ἐκ τῶν πρώτων λογισμῶν αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἄρχονται ἐφευρίσκειναὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτεISNI 28 484 78
στραφῶσι  πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦτοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξ χεῖρα καὶ πάλινISNI 33 533 45
στραφῶσιν  εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείωςαὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶ πάλινISNI 41 587 297
στρέφεται  εἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίαν τρέχω, ὅπωςἐν αὐτῇ, σχολάζει ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶISNI 55 695 62
στρέφεται  εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας.καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶISNI 2 226 29
στρέφεται  ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰ τεκμήριαἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσωISNI 58 711 66
στρέφεται  ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆςISNI 60 720 8
στρέφεται  ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδίατὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότεISNI 27 454 319
στρέφεται  καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναταικρυπτῶν μυστηρίων, τότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶISNI 42 611 340
στρέφεται  ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶνὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦISNI 55 695 79
στρέφεται.  Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπουπαράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶISNI 30 541 29
στρεφομένους  ἐκ τῆς προφάσεως τοῦ φόβου τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴντοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσωISNI 27 442 86
στρέφονται  μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά. Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸςαἰσθηθῆναι· καὶ χωρὶς τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς,ISNI 24 430 35
στρέφονται.  Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲκαὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσωISNI 28 493 284
στρέφονται  πάντα τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰκαὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθη περὶ αὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλινISNI 37 558 173
στρέφονται,  πόσον δέον ἡμᾶς ἄρα εὐτρεπίζεσθαι καὶ προπαρασκευάζεσθαι πρὸ ἐκείνης τῆς ἡμέραςκαὶ ἐὰν ταῦτά φησι διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλινISNI 52 672 152
στρέψας  τὸν πένητα.τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦISNI 5 292 199
στρέψατε  αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβονἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ,ISNI 47 645 60
στρέψῃ  τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸντῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅτανISNI 42 602 159
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στρέψῃς  αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς,ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴISNI 4 275 330
στρέψῃς  τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴτῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. ΜὴISNI 28 487 141
στρηνίασις   { N+Com }   1
στρινιάσεως,  καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν,ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆςISNI 14 357 34
στρηνιασμός   { N+Com }   1
στρινιασμοῦ·  μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματίσου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦISNI 37 560 210
στρυφνός   { A }   1
στρυφνοῖς  τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκκαὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοιςISNI 51 663 55
στρυφνότης   { N+Com }   1
στρυφνότητος  τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶντῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆςISNI 59 713 4
στρωμνή   { N+Com }   8
στρωμναῖς  αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθέντας ἐν τῇ θλίψει τῆς σαρκὸς ἐπισκέπτεσθαι. Μεγάλη ἐστὶν ἡτῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖςISNI 67 786 174
στρωμνὴ  αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡISNI 29 499 81
στρωμνή,  ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου,αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “ὮISNI 54 687 201
στρωμνῇ  αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματιἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇISNI 27 450 239
στρωμνῇ  σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως〈Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇISNI 54 687 201
στρωμνῇ  τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητόςΚρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇISNI 29 506 224
στρωμνὴν  αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸαὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων, ὥστε τὴνISNI 9 342 37
στρωμνὴν  αὐτοῦ ἐκείνην τὴν καθαρὰν πανδοχεῖον πορνείας καὶ θέατρον τῶν θεωριῶν, ὅταν κοινωνῇφαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴνISNI 57 705 41
στυγνάζω   { V }   3
στυγνάζουσι,  καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμος τρυφᾷ. Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσιεὐφραίνοντος ἐνταῦθα. Αὐτοὶ κλαίουσι, καὶ ὁ κόσμος γελᾷ. ΑὐτοὶISNI 50 660 87
στυγνάσαι  τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲISNI 49 654 64
στύγνασον  τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷτοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου,ISNI 41 580 134
στυγνός   { A }   1
στυγνὸν  καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον,καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπονISNI 10 346 27
στυγνότης   { N+Com }   2
στυγνότης  ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ κεῖται· διαλογισμοὶ αἰσχροὶ πόρρω ἀπέχουσιν ἀπ´ αὐτοῦ, ἱλαρότηςαὐτοῦ ἐν κατανύξει μελετᾷ, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ εὐχὴν βρύει, καὶ ἡISNI 27 450 242
στυγνότης,  καὶ τὸ σῶμα μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇδυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶςISNI 49 652 35
στῦλος   { N+Com }   1
στύλους  σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τιςἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶISNI 7 331 90
σύ   { PRO+Per2s }   1.014
σε  ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκει σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότιὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζωISNI 33 531 1
σε  ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴνκαὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναιISNI 4 268 166
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σε,  ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον.ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσανISNI 20 409 142
σε  ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶνΘὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγεινISNI 54 688 216
σε,  αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντωνλογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαιISNI 63 758 222
σε,  ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸκαὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνωISNI 47 643 35
σε  ἀνεπίδεκτον τῶν λυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέISNI 5 294 251
σε  ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον· ἡ γὰρ σπάνις τῶν πραγμάτων διδάσκει τὸνσου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτόISNI 4 277 365
σε  ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναιISNI 47 643 24
σε  ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰς τικτομένας ἐκἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃISNI 5 296 274
σε  ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαντοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσωνISNI 3 255 378
σε  ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σεσου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγονISNI 18 383 168
σε  ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶτὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσονISNI 18 382 161
σε  ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶτῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦονISNI 63 751 41
σε  –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶνἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶνISNI 18 383 169
σε  ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷΘεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴν συμμαχίαν, καὶ πρὸ τοῦISNI 5 299 358
σὲ  ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς σου, ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, οἵτινες οἵτινες εἰσὶ τοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰςISNI 3 251 279
σε  αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτει σε εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξκαὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναιISNI 27 479 872
Σὲ  γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι“Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς.ISNI 18 378 66
σὲ  γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπεραὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸςISNI 27 475 773
Σὲ  δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲαὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας.ISNI 18 379 76
σε  διδάσκει».«Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάνταISNI 15 364 50
σε  δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰοὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντιISNI 4 263 72
σε,  διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖςἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσίISNI 5 302 410
σὲ  διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡςαἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰISNI 5 294 248
σε  δοξάζει τὴν φύσιν σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας.γινομένῃ, ἀλλὰ ἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶνISNI 26 435 33
σε  δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁἘὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖISNI 5 301 396
σε〉,  “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴνἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃISNI 27 443 113
σε·  εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε,ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσειISNI 5 302 407
σε  εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶκαὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντωνISNI 24 429 9
σε  εἰς μεγάλα πτώματα, ἐξ ὧν οὐ δύνῃ ἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶνδιότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτειISNI 27 479 872
σε  εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶκωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλονISNI 18 382 160
σε  εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρISNI 41 579 119
σε  εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴνᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ δισταγμοῦ τῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζειISNI 6 326 401
σε·  ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. Εἴ τις ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως,ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρώνISNI 29 506 207
σὲ  ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺκαὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰISNI 63 758 226
σὲ  ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλεις ἀνίστασθαι εἰςταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοι τινὲς πρὸςISNI 18 380 116
σε  ἐν ἀγάπῃ, ἐὰν καταλειφθῇς ἐκ τούτων καὶ μὴ δυνηθῇς αὐτὰ διαπράξασθαι, κἂν καθήμενοςἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί, παρακαλῶISNI 71 373 90
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σε  ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτεροντὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθεινISNI 4 278 395
σε  ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύωνISNI 27 475 776
σε  ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρονISNI 55 692 4
σὲ  ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐνκαὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶISNI 60 725 94
σε  ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεως τοῦ νοῦ, τοῦ ἐνἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖνISNI 26 435 37
σὲ  ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦν τολμᾷς δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν,αὐτὸν τῇ καταλύσει τῶν σῶν πράξεων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ διὰISNI 14 357 41
σε  ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέISNI 5 296 272
σε  ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡΝεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκειISNI 60 724 86
σε  ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίαςτῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσειISNI 59 716 64
σε  ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆς τιμωρίας ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸΤούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσίISNI 5 296 273
σε  ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγει σοι· “Δυνάμεθατότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃISNI 27 479 865
σε  ἐπάνωθεν αὐτοῦ.σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαιISNI 38 565 103
σε  ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷσόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσάISNI 60 725 105
σε  ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶσατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόνISNI 5 295 254
σὲ  ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦκατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶISNI 34 538 4
σε.  Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντωνISNI 4 269 205
σε  ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντωνISNI 52 671 126
σε  εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷσου. Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦISNI 5 300 361
σε.  Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέαπιστεύσῃς, ἵνα μὴ μεσιτεύσας ὁ ἐχθρός, τῇ ἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃISNI 5 286 95
σε  ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳτῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζειISNI 2 228 78
σε  ἡ στάσις, ὅτε ἀγρυπνεῖς διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃ σοι ὁκαὶ τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας οὐδὲ μακρόθεν ἐθεάσαντο”. Καὶ ἐὰν νικήσῃISNI 66 775 43
σε  ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶκατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃISNI 66 775 36
σε”.  Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντάISNI 18 379 93
σε,  ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶπειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσίISNI 2 229 91
σὲ  θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦ πᾶσαν ἀντίληψιν ὁρωμένην καὶ τὴν ἀνθρωπίνηνπολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸISNI 63 754 128
σε·  θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;"τὸ κεφάλαιον τὸ περὶ τοῦ μισθοῦ τῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶISNI 41 591 389
σε  ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃ ὡς νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας.τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναιISNI 59 719 119
σε  ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰςπολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅτανISNI 18 379 71
σε,  καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ αἰχμαλωτίσαι αὐτὸν βουλομένοις·τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάςISNI 6 311 92
σε  καὶ ἀγαπᾶν, οὐκ ἐν τῇ γνώσει τῇ ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ, τῇ ἐκ τῆς γυμνασίας γινομένῃ, ἀλλὰἡ Θεωρία αὐτοῦ τῆς γνώσεως αὐτοῦ. “Ἀξίωσόν με, Κύριε, γινώσκεινISNI 26 435 31
σε,  καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σεἢ ὁτιοῦν διὰ τὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύονISNI 18 382 159
σε,  καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμοναὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενόςISNI 5 294 247
σέ,  καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧςτῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶISNI 63 751 53
σε  καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσιςσε πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαίISNI 33 536 118
σε  καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζελυθῆναι ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ ποσάκις καὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσίISNI 1 223 218
σε  καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ,ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂν διασκεδάσῃISNI 33 531 3
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σε,  καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε,ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαιISNI 5 302 409
σε.  Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶνκαὶ συνεχῶς ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψειISNI 54 682 97
σε  καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεωςτὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖνISNI 6 320 282
σε,  καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐντῇ πόλει, τοῦτο ἔστω σοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷISNI 30 517 49
σε,  καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσηςδιαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· Ἐάν φησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσειISNI 42 598 69
"σέ;"  καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκδιατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν, ὦ "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰISNI 41 590 376
σε  καὶ προνοοῦντος καὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡςὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντόςISNI 5 294 248
σε,  καὶ ταῦτα πολλάκις ἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσει τόποςφησι διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσίISNI 42 598 69
σε  καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτιὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖISNI 60 725 102
σε  καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτηνκαταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέISNI 5 296 283
σέ.  Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰςISNI 61 731 55
σε’.  Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξαὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζωISNI 28 486 112
σὲ  κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁπροσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸςISNI 45 636 54
σε  κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰςὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖ σοι καὶ σοφίζειISNI 6 326 402
σὲ  κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶντῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶISNI 6 324 365
σε  λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶνδεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖISNI 27 479 860
σε,  λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μήτοῦ Θεοῦ, ἵνα σου πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσαςISNI 5 296 293
σε  μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵναμετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵναISNI 3 252 309
σε  μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνωἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήν σου, καὶ ποιοῦνISNI 18 382 164
σε  μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσοντῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου, ὥστεISNI 63 753 102
σε,  μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντιπᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσιISNI 63 754 116
σε  μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇςστῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μήISNI 4 264 100
σε  ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίας σου, ἕως ἂντοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκειISNI 33 531 1
σε  ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆςσου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃISNI 28 487 142
σε  ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖνἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσειISNI 17 375 130
σε  ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον,αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταίISNI 52 681 75
σε  ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων.τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτόςISNI 28 482 32
σε  ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαιἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέISNI 41 580 143
σε  ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶντὰ φορτία ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃISNI 44 627 169
σε  οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλοςἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσίISNI 33 537 140
σε  ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰτῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸ τοῦISNI 5 300 361
σε  ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆςἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστεISNI 6 319 268
σε  ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖς χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς,τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόνISNI 41 591 381
σε  ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασίγὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόνISNI 3 252 300
σέ.  Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείας τεθεικότα ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆςτῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸςISNI 55 692 3
σε  ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲεἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύεινISNI 3 239 36
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σε,  οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμαςοἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαίISNI 60 725 104
σὲ  πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαιπένητος καὶ μὴ θέλε μαθεῖν τὸν ἄξιον ἐκ τοῦ ἀναξίου, ἀλλ´ ἔστωσαν πρὸςISNI 4 276 336
σὲ  παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ ὁμογνωμονεῖς αὐτοῖς οὔτε ἀγαπᾷς τὴν ἀργίαν, ὁπουδὰνεὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸςISNI 18 381 128
σὲ  πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶνκαλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶISNI 44 630 220
σε,  πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκεἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃISNI 38 565 89
σὲ  πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοιεἰσὶν ἀσθενεῖς ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰςISNI 18 378 70
σε  πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποιἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντάISNI 28 487 146
σε  πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν με ἐκ τοῦ κόσμου, ἢ κἂν ἐν νυκτί, ὅπως ἀσπάσωμαί σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶλέγων αὐτῷ· «εἰ καὶ οὐκ ἦλθες πρός με ἕως ἄρτι, ἀλλὰ νῦν ἐλθὲ καὶ ἴδωISNI 33 536 117
σε  πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸς τὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺςαὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζειISNI 54 683 110
σε  πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴνβούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλον διδάσκαλον καὶ μάρτυρα ὁδηγοῦνταISNI 5 282 6
σε  πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸςτὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέISNI 5 296 280
σε,  σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτικαθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷISNI 44 630 225
σε  σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼ καθ´ ἡμέραν γεύομαι τοῦ θανάτου”. Καὶτῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”. Τότε εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλειISNI 44 630 223
σὲ  στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶISNI 49 654 64
σε  συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐνφησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖISNI 33 535 92
σε  τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνου κατανοῶν ἀεὶ τὰςμικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶν ὑπερεχόντωνISNI 2 225 12
σε  τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτης χαυνοῖφθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναιISNI 6 324 361
σε  τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸτὴν ζημίαν τοῖς ἔξω διηγοῦ, καταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότωνISNI 6 311 89
σε  τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴνἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦονISNI 18 382 162
σε,  τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃςμὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζωνISNI 28 487 135
σε  τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερονὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. ἘάνISNI 4 271 240
σε  τὸ ἔλεος τοῦ δεσπότου. Στήριξον τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶζημίαν ἐξ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν μὲν θαρρεῖν παρασκευάζεις, καὶ βαστάζειISNI 2 228 75
σε  τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναιISNI 3 252 302
σε,  τὸν ἐφιέμενον κτήσασθαι νοῦν νηφάλεον πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃΔιὸ παρακαλῶISNI 71 373 79
σε  τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴτὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶνISNI 3 256 389
σὲ  τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;" Ὁ ἐκ τοῦ οἴνουπετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸςISNI 16 366 24
σε  τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμαἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρώνISNI 41 578 91
σὲ  τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦν ὡς εἷςτὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸςISNI 4 275 329
σε  τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε,ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάνISNI 28 487 133
σὲ  τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότειαὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸςISNI 4 270 229
σε  ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύποςδογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαιISNI 44 626 130
σε  ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνουψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαίISNI 71 373 88
"σε;"  Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνουὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντεςISNI 33 537 141
σοι  ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοισου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστιISNI 61 732 71
σοὶ  ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦ ἐλέους, οὗ ἔχει ὁ Θεὸςμέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλω σοι· ἔστω ἐκνικῶν ἐνISNI 54 686 188
σοι  ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰαἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστωISNI 5 305 476
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σοι  αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡμετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναιISNI 24 430 29
σοι  αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς,Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον, τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένηνISNI 20 406 86
σοι  ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐνοὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένηνISNI 18 379 91
σοι.  Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνωντινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρονISNI 28 487 136
σοι  ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείαςτυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντοςISNI 71 373 86
σοι·  “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι“Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃISNI 27 479 876
σοὶ  ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσινἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲISNI 33 534 76
σοι·  ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ τῆς νυκτὸς ἐν ᾗεἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖISNI 23 426 31
σοι  αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος, τότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁτῆς ἐφέσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ἐπιποθήσεως αὐτῆς. Ὅταν γὰρ ἔλθῃISNI 24 430 30
σοί,  αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον,οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐνISNI 47 643 30
σοι  αὐτὸν πόθεν ἐστίν. Ὑπὲρ πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡαὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύειISNI 54 683 108
σοι,  βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησαςἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθάISNI 41 594 445
σοι  βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦτῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃISNI 28 487 145
σοι  βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σουκρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. ΚρεῖσσόνISNI 4 267 144
σοι  γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰτοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσανISNI 18 388 299
σοι  γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. ΜήISNI 6 323 349
Σοὶ  δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;"ISNI 18 379 77
Σοὶ  δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖνταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει.ISNI 40 572 23
σοὶ  δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐν καιρῷ. Ἐὰν δέἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶ συνεχῶς ἐνISNI 54 682 96
σοι·  δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦσοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγωISNI 29 502 149
σοι  διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃςμὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξειISNI 71 373 95
σοί,  διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐνσεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐνISNI 55 692 10
σοι  δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰ τῶν μυστηρίων, ἀλλὰ προσκύνησονκαὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσίαISNI 4 272 262
σοι·  “Δυνάμεθα καλῶς πολιτεύσασθαι καὶ πλησίον τοῦ κόσμου· πολλὰ γὰρ ἐπειράθημεν· δυνάμεθαἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰ κολακεύματα αὐτοῦ ἰσχυρά –, καὶ λέγειISNI 27 479 866
σοι  δυνατόν, μὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρονκατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃ παρὰ Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἔστιISNI 4 276 349
σοι  δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸνεἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστιISNI 63 751 42
σοί.  Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκγὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐνISNI 47 643 30
σοι·  ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴντῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσω σοι ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμηνISNI 27 443 114
σοί.  Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶς φθάσαι ἐὰν ἔστινθέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐνISNI 54 682 101
σοι·  ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω, ὧδε μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴντούτου. Καὶ ἀπέπεμψεν πρὸς αὐτὸν ὁ γέρων λέγων· «ἐὰν ἔλθῃς, ἀνοίγωISNI 33 534 76
σοι·  ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴναὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύωISNI 40 572 23
σοι  ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰτοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμέναςISNI 20 403 19
σοι  ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίανκαὶ διὰ τῆς ἐκ τούτων ἀπολυτρώσεως, αἰτίας τῆς πρὸς αὐτὸν ἀγάπηςISNI 5 296 281
σοι  ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇτῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγωISNI 66 773 2
σοι,  εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνασυμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαιISNI 28 487 135
σοί·  εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον,"ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερISNI 41 591 390
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σοι  εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶ φοβηθείς, καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦἸωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσαISNI 5 298 335
σοι  εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆς σήμερον πάντα τὰ κακὰ ὅσαΚαὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄνISNI 5 298 334
σοι  εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆςτῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. ΒέλτιόνISNI 4 266 139
σοι  εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸςἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖISNI 44 627 156
σοι  εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχει σοι τοῦταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖISNI 1 214 17
σοι  ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖςστεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένωνISNI 2 226 25
σοι  ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢ ἐξ αὐτῆς. Καὶ οὐκ ἀπέχεις ἀεὶ ἐκ τῶν παγίδων τῆςτῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερέςISNI 63 753 106
σοὶ  ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδον σου, εἰκονίζεται ἐνISNI 1 221 175
σοι  ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷαὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκάISNI 1 223 205
σοι,  ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡεἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστωISNI 4 271 234
σοι  ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶ κατανοῆσαι ἐν μεγάλῃτῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσιISNI 1 219 126
σοι  ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου,ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίνISNI 21 413 49
σοὶ  ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαιγνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐνISNI 31 523 154
σοι  ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναταιτὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσαςISNI 4 265 108
σοι  ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐνταραχῆς καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃISNI 18 388 298
σοι  ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶ τότε εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτεἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐν ἔργῳ ἐνδείξομαίISNI 27 443 115
σοι  ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτεἘὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖISNI 54 683 116
σοὶ  ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶμὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐνISNI 28 486 128
σοὶ  ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆςεἰς ἅπερ οὐκ ἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐνISNI 59 716 69
σοι  ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶ τρυφὴν ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" ΔόξαISNI 41 594 445
σοι  ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναιISNI 48 649 41
σοι.  Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτωISNI 6 324 376
σοι  ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰοὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. ΚρεῖσσόνISNI 4 275 327
σοι·  ἔστω ἐκνικῶν ἐν σοὶ ἀεὶ ὁ σταθμὸς τῆς ἐλεημοσύνης, ἕως ἂν αἰσθηθῇς ἐν ἑαυτῷ ἐκείνου τοῦἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ, παραγγέλλωISNI 54 686 188
σοί,  εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν διαμενόντωνκρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸς ὑπερισχύει ἐνISNI 1 216 65
σοὶ  εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶεὐχαριστίαν ἀποδώσῃς ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰISNI 2 226 16
σοι,  εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶνλογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶνταISNI 63 758 224
σοί.  Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄροςτὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐνISNI 6 320 279
σοι  ζωὴν αἰώνιον καθὼς ἐπηγγειλάμην σοι· ἐὰν δὲ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ μείνῃς, τὴν ἐπαγγελίαν μου ἐνἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃ σε〉, “δώσωISNI 27 443 113
σοι  ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴνδυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερήςISNI 34 538 2
σοὶ  ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆςαὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐνISNI 54 680 38
σοι  ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶτεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέISNI 27 468 632
σοι,  ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σουσου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνειISNI 3 252 300
σοι  ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶκαὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃISNI 55 699 147
σοὶ  ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιντῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐνISNI 33 537 139
σοί.  Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλοςἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐνISNI 58 709 29
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σοι  ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ, ὅτε ἦν ἐν τῇταύτης εἷς τῶν πατέρων, ὑπὲρ ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «ἈρκεῖISNI 27 459 423
σοί”.  Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴναὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐνISNI 52 671 132
σοι  ἡ στιχολογία τῆς ψαλμωδίας, ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁσκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταίISNI 54 680 39
σοι  ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστικαταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔνISNI 41 581 155
σοι  ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη,ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύεινISNI 24 429 13
σοὶ  ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴντῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐνISNI 1 220 155
σοι  ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημάτρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖISNI 61 731 50
σοι  ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσοντῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταίISNI 26 437 62
σοι.  Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητι πορεύθητι ἐνώπιον τοῦμετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντόςISNI 63 749 5
σοι  θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου,ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνονταISNI 58 712 91
σοι  θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶνσε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγονISNI 18 382 162
σοι·  Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν,αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖISNI 5 299 352
σοι,  καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίαςφύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσηςISNI 60 726 135
σοὶ  καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδεκαὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐνISNI 54 687 212
σοι,  καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζειςκαὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπον τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναιISNI 54 682 100
σοί·  καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦ Χριστοῦ ἔστηκας. Νέκρωσιςτι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐνISNI 52 670 114
σοι  καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴνἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃISNI 3 256 390
σοί,  καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σουἐν σοὶ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐνISNI 38 563 41
σοι,  καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃ τινὰ μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενονπρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἐπαγομένουςISNI 5 283 28
σοι  καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησονἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺς ἀντιδογματίζοντάςISNI 4 268 172
σοι.  Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡτῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγωISNI 44 624 92
σοι  καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέISNI 17 371 48
σοὶ  καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶνκαὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐνISNI 47 643 29
σοι.  Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶτὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰ συναντῶντα σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνταιISNI 63 758 225
σοι  καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴν τελειότητα. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶτῆς καρδίας, ὁ Θεὸς αὐτὸς ἀναβιβάζει σε εἰς τὴν κορυφὴν καὶ βοηθεῖISNI 6 326 401
σοί,  καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴνεἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐνISNI 27 475 775
σοι  καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιονχεῖρα καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μήISNI 30 579 125
σοι  καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴνοὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. ΤίISNI 29 502 148
σοι,  καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆςκαὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσαςISNI 59 713 2
σοὶ  καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐνISNI 38 563 45
σοι·  καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμονὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστωISNI 6 319 267
σοι  καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταίISNI 67 780 67
σοι  κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶ τὰδιότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζειISNI 27 479 864
σοί·  κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆς ὑπὲρ τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντοςκατὰ σοῦ. Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐνISNI 41 579 115
σοι  κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶνταISNI 58 712 92
σοὶ  λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶλόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐνISNI 30 579 130
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σοι,  λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν.καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶν τῶν ἐπερχομένωνISNI 28 487 139
σοί,  λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας.Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐνISNI 4 266 140
σοι  λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθι συνεχῶς καὶἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅISNI 4 270 210
σοι  λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μήISNI 20 404 54
σοι  λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίουτῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχηISNI 20 404 44
σοὶ  λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντωςὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐνISNI 52 681 77
σοί».  Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέονἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰISNI 61 732 84
σοι  μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸνδαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τίISNI 4 278 396
σοὶ  μέλλω λέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνηςἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦνISNI 12 352 49
σοι  μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεωςβρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. ΣυμφέρειISNI 4 267 147
σοι  μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασίISNI 1 224 226
σοι,  μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότι ἀληθεῖς εἰσιν οἱ παραδεδωκότες μοι. Ἐὰν κρεμάσῃςαὐτῶν καρπόν. Λέγω σοι πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγωISNI 12 350 1
σοι,  μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα·ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαιISNI 33 537 130
σοι·  «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴνεἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγωνISNI 60 727 137
σοὶ  νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶντὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐνISNI 3 256 390
σοὶ  νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆςἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐνISNI 20 409 142
σοὶ  νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖταιἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷ σώματι. Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐνISNI 1 224 225
σοι,  νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶσεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένωνISNI 4 279 403
σοι  ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρ τινὰ ἐνεδρεύειISNI 25 433 23
σοι  ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴηISNI 54 683 114
σοι  ὁ Θεὸς ἐπλήθυνεν, ἵνα μή, ἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶνκαὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺς παιδαγωγούςISNI 5 295 264
σοι  ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς μεμᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “ΕὐχαριστῶISNI 4 292 204
σοι  ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶὍταν οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “ΔόξαISNI 4 292 201
σοι  ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσίISNI 5 301 397
σοι.  Ὁ καθάπαξ ἑαυτὸν ἀφιερώσας τῷ Θεῷ, ἐν ἀναπαύσει νοὸς διάγει.ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένηνISNI 4 290 166
σοι  ὁ λογισμός, μᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει· “τελείωσον,διὰ τὸ μῆκος τῆς ἐκτάσεως, καὶ ἀσθενήσῃς ἐκ τῆς ἀτονίας, καὶ εἴπῃISNI 66 775 44
σοι  ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴτῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσειISNI 66 774 30
σοι  ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείανθαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃISNI 60 727 142
σοι  ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπεσοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃISNI 60 727 136
σοί,  ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸ φρόνημα τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸνἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐνISNI 38 563 44
σοι  ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸσου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσειISNI 2 226 39
σοὶ  ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σουτὴν πέτραν τὴν σκληρὰν κοιλαίνει. Ὅταν προσεγγίσῃ ἀναστῆναι ἐνISNI 38 563 40
σοὶ  ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτιςεἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺςISNI 4 273 284
σοι  ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴς νηστεία, καὶ παραφυλάττου μὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶνταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέISNI 4 269 205
σοι,  ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶσκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖISNI 28 487 142
σοι,  ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας.καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσίISNI 5 294 238
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σοι,  ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂνἘὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγωISNI 38 565 89
σοι·  οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸςφοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρειISNI 28 487 134
σοι·  οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖς γενέσθαι τῶν παρερχομένων·ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖISNI 44 627 157
σοι·  οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆςὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταίISNI 48 649 43
σοι  παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματα ἐξελθεῖν ἐκ τοῦἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃISNI 29 503 152
σοι  πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦτῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταίISNI 71 373 84
σοι  πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶν λυπηρῶν γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦχαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. ΤαῦταISNI 5 296 290
σοι  παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃἑαυτοῦ πανουργίᾳ παγιδεύσῃ σε. Ἔχε τὴν γλῶσσαν πραεῖαν, καὶ οὐ μήISNI 5 287 96
σοι  παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖISNI 63 751 61
σοι  παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶτοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταίISNI 38 564 86
σοι  πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶν καθολικῶν πραγμάτων·πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοι σὺ ἕτερον Παῦλον, κἀγώISNI 18 387 286
σοι  περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃ σου ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴντῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντος ἐπιστεῖλαιISNI 55 692 1
σοι  πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇδιαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταίISNI 6 320 271
σοι  πλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου σου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσονμε χωρὶς θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέISNI 61 732 81
σοὶ  πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβοςἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐνISNI 47 643 25
σοι.  Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντίαπροσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσίISNI 5 296 284
σοι  πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· ΟὐαίISNI 26 436 55
σοι  πρᾶγμα, καὶ μὴ γελάσῃς, ὅτι ἀλήθειαν λέγω σοι, μὴ δὲ διστάσῃς εἰς τοὺς λόγους μου, διότιἐλπίσαι μικρόν, ὅτι ἤρξαντο δοῦναι αὐτοῖς οἱ κόποι αὐτῶν καρπόν. ΛέγωISNI 12 350 1
σοι  πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶςπαρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάνISNI 5 288 116
σοι  σεαυτὸν λῦσαι τοῦ συνδέσμου τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας.καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρISNI 4 266 137
σοι  σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλειςἘὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθωISNI 58 708 15
σοὶ  σημεῖον ἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς.ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷ κατ´ αὐτοῦ, καὶ ὄψεται ἐνISNI 5 305 484
σοι,  “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μίακαὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγωISNI 31 523 171
σοί.  Σχόλασον ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖσου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐνISNI 2 229 86
σοι  τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταίISNI 5 295 255
σοι  τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶτότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταίISNI 12 352 52
σοι  τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπηνΠόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μήISNI 5 296 286
σοι  τὰ θλιβερά, πρόσευξαι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταί σου. Πρὸκαὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖνISNI 5 299 358
σοι  τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃς τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασίχρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχειISNI 41 591 383
σοι  τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴ σχολάσῃ καὶ ὀρύξῃ σοιἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάνISNI 29 502 151
σοι  τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχήτῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταίISNI 26 437 60
σοι  ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενονκαὶ δώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζειISNI 48 649 41
σοι  ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴνγνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέISNI 58 708 17
σοὶ  τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐ δύνασαι ἀγαπῆσαι τὸν Θεόν, ἐὰν μὴ ἴδῃς αὐτόν. Ἡ ὅρασις δὲ τοῦ Θεοῦ, ἐκσυμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐνISNI 26 435 27
σοι  τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳαὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγωISNI 31 524 178
σοι  τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸντὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰ λοιπά, ὧν ἐκτὸς οὐδὲ αὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαιISNI 42 605 209
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σοι  τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίας καὶ τοὺς βίους τῶν ἁγίων, κἂν μὴ ἀπ´ ἀρχῆς αἰσθάνῃ τῆςἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃISNI 4 274 295
σοι  τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐνσου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσειISNI 31 524 180
σοι  τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰΚαὶ αὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναιISNI 44 630 225
σοι,  τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖςἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαίISNI 6 320 284
σοι  τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ ΘεοῦISNI 5 292 199
σοι  τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ πόλει, τοῦτο ἔστωISNI 30 517 49
σοι  τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰραὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇISNI 54 678 6
σοι  τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτων συντόμωςτῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνης σχολὴν παρέχειISNI 1 214 19
σοι,  τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴΧριστῷ, ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμένISNI 18 384 196
σοι  τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅτανἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτόISNI 58 710 44
σοὶ  τοῦτο, ἵνα μάθῃς ὅτι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ 〈ἡ〉 ἐν αὐτῇ "λ〈ύπη〉;" οὐχὶ κατ´ ἴχνος τῶν ἁγίωνἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶ θανάτῳ πατεῖται ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ πόθενISNI 49 654 67
σοὶ  τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα.ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐνISNI 5 305 471
σοι  τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖςγένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃISNI 71 373 85
σοι  τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκσὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταίISNI 63 758 227
σοὶ  ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθαταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰISNI 27 462 501
σοι  ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης·ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶνISNI 31 518 70
σοι  ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶντῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταίISNI 31 524 181
σοι  φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαιςΜὴ ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόνISNI 5 286 77
σοι  φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκγενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναιISNI 63 750 39
σοὶ  φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰραὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαιISNI 48 649 42
σοι  φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶκαὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλειISNI 17 375 131
σοι,  χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸτῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστωISNI 44 627 152
σοι  χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶδεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσειISNI 48 648 37
σοι  χεῖρα αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸτῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσειISNI 54 678 4
σοι  χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇκόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόνISNI 18 385 231
σοι,  ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότειτῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇISNI 11 348 3
σοι.  Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριναὐτοῦ τὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇISNI 3 250 273
σοί,  ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶαὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐνISNI 47 643 24
σου·  ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖςπειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήνISNI 3 252 317
σου,  ἀεὶ τῆς ἀρχῆς μνημόνευε καὶ τοῦ πρώτου ζήλου τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ,ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνοςISNI 28 486 123
σου  ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰςτῶν κτισμάτων αὐτοῦ καὶ δυνατός ἐστιν εἰς "πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστειISNI 14 359 70
σου,  ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆς αἵματος πεπληρωμένης ὁδοῦ, ἵνα μὴτὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶς πρὸ προσώπουISNI 6 323 350
σου  ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς,ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασίISNI 3 252 302
σου,  ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς.Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆςISNI 60 725 105
σου·  ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλητὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳISNI 66 773 4
σου.  Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοια διαμείνῃ ἐντῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷ σώματίISNI 54 682 82
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σου,  ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ συνεργήσῃ σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺςεἰς τὸν πειρασμὸν τὸν φοβερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείανISNI 3 256 389
σου,  ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶνκαὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷISNI 54 681 61
σου.  Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώςISNI 44 626 131
σου.  Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴνμὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίαςISNI 6 324 372
σου  ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν,μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόνISNI 66 774 21
σου  ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶνὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷISNI 30 517 45
σου.  Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ οὐ δύνασαι· καὶ μετὰ κόπου τῆς προσευχῆςΜὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐISNI 16 366 16
σου.  Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίαςἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳISNI 2 229 93
σου  ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃκαὶ ἐν ταῖς ταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδοςISNI 17 371 55
σου  ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶκατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθένISNI 58 709 37
σου  ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθένISNI 5 302 409
σου  ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ.ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρόςISNI 2 226 37
σου  ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος, ἀμήν”.ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξηςISNI 41 594 448
σου  ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαι τοὺςδιδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆςISNI 4 267 147
σου  ἀπὸ τῶν τερπνῶν τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴνδίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούςISNI 3 252 310
σου  ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδόςἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργα σου μάταια, καὶ αἱ ἡμέραιISNI 58 708 3
σου  ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σουτὰ τεκμήρια πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστειISNI 58 711 68
σου  ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴνμετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούςISNI 4 264 87
σου,  αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήνISNI 1 223 220
σου·  “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸςὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇISNI 63 754 120
σου  αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχει πεποίθησινΚύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένουISNI 5 299 352
σου  βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατοἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχήISNI 30 517 53
σου.  Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνεινἩ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇISNI 2 227 43
σου  βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧπολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸ σοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθένISNI 5 294 238
σου  γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσονὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοίISNI 66 773 7
σου  γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτιμὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόποςISNI 6 324 371
σου.  Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡπάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 5 303 424
σου  γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇκαὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇISNI 4 270 226
σου,  γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷISNI 30 517 52
σου  γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημάISNI 54 682 94
σου  δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαικαὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου, πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούςISNI 58 709 35
σου  δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡκαὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούςISNI 3 255 377
σου  δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳISNI 5 301 397
σου  δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν,καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶςISNI 58 711 76
σου  δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσιςISNI 5 294 236
σου  δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια·ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήνISNI 3 252 317
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σου  δέον φυλάξαι, ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρονISNI 67 780 70
σου,  δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου,τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳISNI 3 255 367
σου.  Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπηςISNI 61 732 75
σου  διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶΧριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψειISNI 47 643 24
σου,  διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησοντῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείαςISNI 4 275 321
σου  διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου,ἡσύχαζε κἂν τῇ γλώσσῃ. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούςISNI 41 583 212
σου  διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότισου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσειISNI 44 626 133
σου  διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁσώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσίISNI 3 255 376
σου  δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάροςσοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνηςISNI 31 524 181
σου  δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάνISNI 58 708 19
σου·  ἐὰν δὲ εἰσὶ κακά, ἔσο περίλυπος καὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶΚαὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 1 223 222
σου·  ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶνπειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίαςISNI 31 523 151
σου.  Ἐὰν δέ, ὅταν εἰσέλθῃς ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις, οὐχ´ εὑρίσκῃς εἰρήνην ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶντῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς ἀναγνώσεως, καὶ εὐθέως κατάστησον τὸ πρᾶγμαISNI 58 710 54
σου.  Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζονταςτοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήνISNI 58 710 45
σου.  Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆς ψυχικῆς κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκστήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳISNI 63 753 104
σου,  ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι·ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείανISNI 44 627 155
σου.  Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. ΟὐἘὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳISNI 41 584 226
σου.  Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃΟὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματίISNI 41 584 224
σου  ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶκαιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχήISNI 6 319 266
σου,  ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάςἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷISNI 61 732 71
σου  ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇςνοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆςISNI 41 574 6
σου,  εἰκονίζεται ἐν σοὶ ἐκεῖνο τὸ κάλλος τὸ ἅγιον ἐν ᾧ ὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆςταῖς "αἰσθήσεσιν;" ἀκολούθησον τῇ ἐλεημοσύνῃ, ἥτις ὅταν εὑρεθῇ ἔνδονISNI 1 221 175
σου,  εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦοἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇISNI 54 687 201
σου»,  εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆςσοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶνISNI 60 727 137
σου  εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπεἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείαςISNI 60 727 143
σου.  Εἰρήνευσον ἐν ἑαυτῷ, καὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητόςISNI 2 226 38
σου  εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶνσοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳISNI 26 437 63
σου  εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήνISNI 27 443 111
σου  εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴντῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇISNI 58 708 15
σου  εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡτῆς προνοίας αὐτοῦ τῆς κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦςISNI 4 270 222
σου  εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆςτὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήνISNI 4 277 355
σου  εἰς τὴν ἐλπίδα τοῦ Θεοῦ, ἵνα μὴ ὁ κόπος σου γένηται ἀνόνητος, καὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆςκαὶ μὴ ἐν διψυχίᾳ προσέλθῃς αὐτοῖς. Καὶ μὴ διστάσῃς ἐν τῇ καρδίᾳISNI 6 324 370
σου  εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦτὸν Θεὸν τὴν μέριμνάν σου μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάνISNI 63 751 49
σου  εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦ ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμαISNI 1 223 220
σου  ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐνσου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήνISNI 54 680 54
σου,  ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίωνISNI 55 695 80
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σου  ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;"σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχήISNI 31 518 71
σου  ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦεἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιάISNI 12 351 12
σου  ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶματοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάνISNI 47 643 27
σου,  ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντιἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρίISNI 41 584 235
σου  ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖςκαθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆς ψυχῆςISNI 28 486 127
σου  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους.διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦςISNI 4 264 85
σου·  ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳκαρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθονISNI 37 559 184
σου  ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί. Σχόλασον ἑαυτὸνκαθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ Θεὸς φυλάττει τὴν διάνοιάνISNI 2 229 85
σου  ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦ ἐνδεεῖςδιὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείαςISNI 44 627 156
σου  ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳκαὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρόςISNI 41 584 235
σου·  ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖςποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίαςISNI 55 697 117
σου,  ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θείαπειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύοςISNI 3 253 334
σου  ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίνσου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήνISNI 31 524 182
σου  ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδιτὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθένISNI 58 711 83
σου  ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτόςISNI 26 436 42
σου  ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸκατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάνISNI 2 230 106
σου  ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱὅρασίς σου ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάνISNI 2 229 90
σου  ἐν ἀλλοτρίοις μολυσμοῖς. Μὴ θελήσῃς πειράσαι τὴν διάνοιάν σου ἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖςκατανοήσει, ἵνα μὴ προφάσει τῆς ἀργίας τοῦ νοῦ μολυνθῇ ἡ ὅρασίςISNI 2 229 89
σου  ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστι πρεπῶδες, διότι ὁ Θεὸς πρὸς τὴν διάκρισιν λογίζεται τὴν δικαιοσύνην, καὶποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργονISNI 41 581 159
σου·  ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡτῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇISNI 37 560 204
σου  ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ,γλυκέα χείλη, καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 5 287 98
σου  ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸν γινομένη,συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνηςISNI 26 434 7
σου,  ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας,σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆςISNI 37 560 206
σου,  ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου,παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήνISNI 58 709 33
σου  ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ“Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίαςISNI 6 319 265
σου  ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκιςἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλουςISNI 41 578 97
σου,  ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆς ταπεινώσεώςISNI 26 436 43
σου  ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκπαρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσειISNI 44 625 114
σου  ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖςτῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνηςISNI 6 311 91
σου  ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύεινδούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆςISNI 4 266 139
σου,  ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶ ὑπὲρ πάντων εὐχαριστίαν καὶσοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύςISNI 58 712 93
σου  ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆςπτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύειISNI 58 711 74
σου·  ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆςISNI 2 235 216
σου  ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷ σου”. Ὅτετῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειάISNI 54 682 93
σου  ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶπόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆςISNI 59 713 9
σου·  ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇδακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςISNI 6 320 272
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σου  ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶτὰ μεγάλα κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν τῶν γραφῶν, ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπηISNI 32 529 89
σου  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴν ὕλην τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦἀλλάσσονται οἱ λόγοιISNI 41 580 131
σου  ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτησοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόνISNI 40 572 24
σου  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦτα ἐλπίσωμεν ἐν διανοίᾳ πεπληρωμένῃ πεποιθήσεωςτοῦτον, ἕως ἂν τελειώσωμεν τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημάISNI 32 529 86
σου  ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸςἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντόςISNI 38 563 43
σου  〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐν τοῖς λογισμοῖς τοῖςδέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷ σου. Ὅτε ἐν τῷ νοΐISNI 58 708 19
σου  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰτοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδόςISNI 58 708 4
σου  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν με ὑψωθῆναιμε ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴν φύσινISNI 26 435 34
σου,  ἐν τῇ λήψει τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἡδονῆς τῆς μὴ καταδεδουλωμένης ταῖς "αἰσθήσεσιν;"καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷ νοΐISNI 1 221 172
σου  ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων·ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆς διανοίαςISNI 4 277 358
σου  ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶςτροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳISNI 1 219 123
σου  ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλουςνεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴν καρδίανISNI 44 629 199
σου.  Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆςμετεωρισμοῖς, ἵνα μή σου ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶνISNI 5 297 296
σου  ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα,τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίαςISNI 66 773 1
σου  ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ,κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίαςISNI 60 726 117
σου  ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆςτῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλοςISNI 57 705 49
σου  ἐν τοῖς γράμμασί μου, κατὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆςἐπιστεῖλαι σοι περὶ τῶν ὀφειλομένων ἐξ ἀνάγκης, γνωρίζω τῇ ἀγάπῃISNI 55 692 2
σου  ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵναΝόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόνISNI 29 502 150
σου  ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱπρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέληISNI 66 773 5
σου  ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇπλέον μάλιστα πληθύνεσθαι τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίουISNI 61 732 82
σου  ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήνISNI 40 572 25
σου  ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτεσου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαράISNI 31 524 185
σου  ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡςσου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχήISNI 58 711 75
σου  ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦτὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθένISNI 54 687 212
σου  ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐνἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχήISNI 38 563 42
σου  ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοίISNI 38 563 43
σου  ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆςεὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάνISNI 58 709 40
σου  ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήνISNI 28 487 130
σου  ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐνἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμηνISNI 55 692 8
σου  ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλουἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν ΘεόνISNI 33 537 132
σου  ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαιλάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγωνISNI 30 579 129
σου  ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. ΠολλάκιςἈλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶ τότεISNI 14 359 71
σου  ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατονκαὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβονISNI 28 482 25
σου  ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶεἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπό σου τὸ οἶμαISNI 18 382 160
σου  ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰ πταίσματα καὶτινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶναISNI 41 583 199
σου  ἐπιλάθηται ἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷ ὑπήκοος, ἵνα ἐν ταῖςμακαρισμόν. Μὴ ἐπιλάθῃ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις μετεωρισμοῖς, ἵνα μήISNI 5 297 295
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σου.  Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇISNI 4 264 82
σου  ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇτί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσινISNI 17 375 130
σου  ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸςκαὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείανISNI 52 681 69
σου.  Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴνσου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίαςISNI 44 627 152
σου  ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴ ὠφέλιμος,γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιάISNI 54 678 9
σου  ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇσὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχήISNI 54 679 35
σου  ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃςκἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφόςISNI 4 276 345
σου  ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇ ψυχῇ σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖμιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθένISNI 2 227 43
σου.  Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνηςτὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷISNI 4 270 223
σου,  εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶςσου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇISNI 6 320 276
σου  εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳτοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρISNI 2 228 78
σου  εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου.ἐὰν οὐ δύνῃ εὐτάκτους τοὺς λογισμούς σου διαθεῖναι, κἂν τὰς αἰσθήσειςISNI 41 583 213
σου  εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίαςΘεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ τις τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστηςISNI 18 381 133
σου  ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦσε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίαςISNI 3 252 301
σου  ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶΘεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 5 303 423
σου  ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητοςπάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 5 301 396
σου,  “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇISNI 44 628 186
σου,  ἕως ἂν διασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶνἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίαςISNI 33 531 3
σου,  ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷ ὥσπερ τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇΣὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳISNI 32 529 81
σου,  ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχριμοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶνISNI 12 350 4
σου,  ἕως οὗ τελειώσω τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματίτῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημάISNI 46 640 22
σου  ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸςὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίονISNI 58 711 70
σου  ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦτοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. ἜστωISNI 4 270 224
σου  ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. ΓενοῦἘξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶ σοῦ ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταίISNI 5 302 422
σου  ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴ δράμῃς ἐξζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδόςISNI 55 693 21
σου  ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸπαρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσινISNI 41 580 138
σου  ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅτανπαραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσινISNI 41 580 136
σου  ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁσῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇISNI 5 294 245
σου.  Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλατοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις, φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιάISNI 5 300 362
σου.  Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰςμὴ δοκιμασθῇς ὑπὸ τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορόςISNI 2 230 108
σου  ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίαςδιὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶν σου καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇISNI 3 256 393
σου.  Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· οἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου.σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίανISNI 55 697 119
σου.  Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶςἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίαςISNI 60 725 113
σου  ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου.τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃISNI 4 264 94
σου  ἡ ψυχὴ τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ.μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇISNI 44 624 95
σου  ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων,ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃISNI 4 273 289
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σου  ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲςτοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκοςISNI 59 714 14
σου,  ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴνἩ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόνISNI 27 462 500
σου  θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο,τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόνISNI 3 250 261
σου  θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκἀποπαυομένου ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖISNI 26 436 40
σου  θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιάISNI 44 624 93
σου  θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μία φροντίς, καὶ ἐν τῷ μέρειτὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουISNI 18 383 167
σου,  ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆς τικτομένης ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζεσου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆςISNI 4 268 179
σου,  ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰπροσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοιςISNI 4 264 94
σου,  ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴν ὑψηλοφροσύνην τῆς καρδίας· ὁμὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασίISNI 4 265 107
σου,  ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰἀνέβη ἐπ´ αὐτούς. Πρόσφερε τῷ Θεῷ κατὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ τὰς αἰτήσειςISNI 3 250 272
σου,  ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰς ψυχὰς αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲντῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶν λόγωνISNI 5 304 458
σου,  ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖνΕὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνηςISNI 3 255 369
σου,  ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆςπολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμαISNI 54 680 53
σου,  ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστον γὰρ πρᾶγμα ἐν ᾧ καυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸςκαὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃISNI 5 287 98
σου,  ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρων σου, καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵναἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳISNI 4 264 98
σου,  ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνασε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργαISNI 4 264 101
σου,  ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός,τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέραISNI 54 679 32
σου,  ἵνα μὴ χρονίσας ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν,ἐνώπιον Κυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 5 297 301
σου,  ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆςτῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπηςISNI 26 436 41
σου,  ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκονταςἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳISNI 58 708 6
σου,  ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶνπραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςISNI 3 253 327
σου,  ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην,ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆςISNI 4 264 90
σου,  ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς, ἵνα μὴἀπὸ τοῦ δρόμου σου ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇISNI 4 265 103
σου,  ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶτοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίονISNI 5 305 462
σου,  ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειόςτοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίονISNI 67 786 192
σου  καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆςκαθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆςISNI 2 232 148
σου.  Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺςζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνοςISNI 28 487 129
σου  καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσηςISNI 66 773 11
σου  καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰνἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοίISNI 59 718 111
σου  καὶ ἀκολούθει μοι. Ὁ σταυρὸς ἔστι θέλημα ἕτοιμον πρὸς πᾶσαν θλίψιν. Καὶ ὅτε ἠθέλησε διδάξαιἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸν σταυρόνISNI 27 442 96
σου,  καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώςISNI 4 276 345
σου,  καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶλελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίαςISNI 2 228 81
σου,  καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ,καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίνISNI 2 232 152
σου,  καὶ αὐτό σοι τοῦτο διαμένει ἀεί, γνῶθι ὅτι ἤρξατο ἡ νεφέλη ἐπισκιάσαι ἐπὶ τὴν σκηνήν σου. Ἐὰνεἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούςISNI 58 710 43
σου,  καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷδὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 58 712 89
σου,  καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλον δὲ τῆςὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡ ψυχήISNI 58 710 51
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σου  καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλαἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδίαISNI 6 319 267
σου,  καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίςτινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςISNI 41 580 142
σου.  Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθόςτὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτι ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ οὐ γνωρίζεται ἐν τοῖς πράγμασίISNI 41 591 385
σου.  Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ διπλᾶς νηστεῦσαι, κἂν νήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέραςΚαὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆς κλίνηςISNI 41 583 219
σου.  Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃΚαὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματίISNI 41 583 215
σου,  καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου·ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίανISNI 63 754 119
σου,  καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου σου θνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧςσου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεώνISNI 18 383 167
σου·  καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίας σου· “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴναὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίαςISNI 66 773 11
σου,  καὶ εἰσάγον σοι θόρυβον λογισμῶν, καὶ παῦον σε τῆς μελέτης τῶν θείων ἀναγνώσεων, ἥτιςκαὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάςISNI 18 382 161
σου,  καὶ εἰσήνεγκας σεαυτὸν εἰς τὴν παράταξιν τοῦ πολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´καὶ τοῦ θερμοῦ λογισμοῦ, ὃν ἐξῆλθες ἐν προοιμίοις ἔχων ἐκ τοῦ οἴκουISNI 28 486 125
σου  καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός·βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδοςISNI 47 643 28
σου  καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱσου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶνISNI 5 294 239
σου  καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗταικατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσηςISNI 58 709 25
σου  καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου,γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήνISNI 59 718 115
σου  καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσειISNI 6 320 273
σου,  καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόνἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήνISNI 38 565 88
σου  καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃISNI 6 320 274
σου  καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σουἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳISNI 6 320 273
σου,  καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν,ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇISNI 4 264 95
σου  καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳμεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇISNI 6 320 273
σου,  καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου,ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμάISNI 54 681 59
σου  καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτωςΚύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆςISNI 33 537 133
σου  καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεωςἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίαςISNI 33 537 133
σου·  καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσιτῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇISNI 6 320 271
σου,  καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶναὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούςISNI 5 305 465
σου  καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπονσε, καὶ ἔμπροσθέν σου ἀνοίξουσι τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦISNI 5 302 410
σου,  καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸν ἐρεῖ σοι· Ἰδοὺ πάρειμι. Ἐπελθόντος τῷ ἀδίκῳ πειρασμοῦ, οὐκ ἔχειαὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταίISNI 5 299 352
σου.  Καὶ ἐρώτησον τοὺς ἐπὶ πλέον γινώσκοντας ἐκ πείρας καὶ οὐχὶ ἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείαςISNI 58 708 7
σου  καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶσου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιάISNI 54 679 32
σου.  Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά,σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούςISNI 24 429 11
σου  καὶ εὑρίσκῃ ἄκαρπος καὶ σκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐνσεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπονISNI 17 371 52
σου,  καὶ ἔχε τὸν νοῦν ἀμετέωρον. Καὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆςἑαυτόν. Κτῆσαι πίστιν ὀρθὴν ἐν ἑαυτῷ, ὅπως καταπατήσῃς τοὺς ἐχθρούςISNI 5 286 91
σου  καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνταιἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψειςISNI 59 718 112
σου,  καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷκαὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάνISNI 44 626 132
σου,  καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔν τεὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματόςISNI 4 292 205
σου  καὶ ἤρξατο ἡ πραότης διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης〈εἰσὶ〉 τῇ διαμονῇ, γνῶθι ὅτι εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἔρχῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 58 709 28
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σου,  καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεωςτῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖςISNI 31 524 182
σου  καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σουἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ, ἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳISNI 40 572 25
σου  καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώςISNI 4 273 275
σου  καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαντὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσιISNI 33 532 21
σου  καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου,πλέον τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμαISNI 41 580 140
σου,  καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεωνεὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷ φρονήματίISNI 37 560 211
σου,  καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλει τὴν θλίψιν αὐτοῦ· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡτι τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπουISNI 41 580 137
σου,  καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶ σοῦ δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταίISNI 5 294 246
σου  καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθενἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχήISNI 26 437 62
σου,  καὶ μέχρι τῆς ἀναπαύσεως τοῦ θελήματος αὐτοῦ γένηται ἡ στιχολογία τῆς γλώσσης σου καὶ αἱπρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάνISNI 66 773 9
σου·  καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλουςΟὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτονISNI 23 426 29
σου,  καὶ μὴ εὑρεθῇς ἄνευ ἐφοδίων, ἵνα μή σε μόνον ἐν μέσῳ τῆς ὁδοῦ καταλείψωσιν. Ἐν γνώσειἐν τῇ ἐργασίᾳ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς, ὅταν στῇς ἐν μέσῳ τῶν ἑταίρωνISNI 4 264 99
σου  καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐἘξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰ τίμια. Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇISNI 3 249 251
σου  καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦσοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃISNI 5 301 398
σου,  καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆςἵνα δικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳISNI 5 303 425
σου.  Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶΔιατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳISNI 6 324 363
σου,  καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸςστᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσειςISNI 66 773 7
σου  καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων,αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήνISNI 63 754 119
σου’.  Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃςκἂν τὴν μίαν ταύτην εὐχὴν ποίησον μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆςISNI 18 381 126
σου.  Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμος ἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶκαὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 38 563 43
σου.  Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης, τότε ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷτοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆς καθαρότητόςISNI 55 699 151
σου·  καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷτὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου, στύγνασον τὸ πρόσωπόνISNI 41 580 134
σου,  καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσίISNI 20 404 55
σου,  καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦνἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτουISNI 6 324 364
σου,  καὶ οὐ μὴ εὕρῃς ῥεμβασμὸν ἐν τῷ νοΐ σου. Ἄνευ ἀδιαλείπτου προσευχῆς προσεγγίσαι τῷ Θεῷτῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίαςISNI 16 366 15
σου,  καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκχρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνουISNI 54 681 61
σου  καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶν τροπαρίωνκαρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳISNI 24 429 1
σου  καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθε κραταιοῦσθαι καὶπαντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆςISNI 59 714 19
σου,  καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰσοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθένISNI 2 226 40
σου,  καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶἥτις ἐστὶν ὅπλον ἀπὸ τῶν μετεωρισμῶν, καὶ λύον τὴν παραφυλακήνISNI 18 382 164
σου  –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐτὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – Ἠθέλησάς φησι καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόνISNI 42 598 59
σου  καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃςεὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσειISNI 6 320 274
σου  καὶ πράξεων, ἀλλ´ ἵνα δοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇμὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν κακίαν τῶν λογισμῶνISNI 3 256 393
σου,  καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκει συμφωνεῖν τῷ σκοπῷ τῆςτινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίαςISNI 55 697 116
σου,  καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείαςISNI 2 226 25
σου,  καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦςἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆςISNI 2 226 21
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σου  καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡκαὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίανISNI 71 373 95
σου  καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶτὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦ τέλους τῆς ζωῆςISNI 4 271 231
σου,  καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένηἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέληISNI 54 679 34
σου  καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆς συμπλοκῆς τῶν παθῶν διὰεἶ λοιπὸν σὺ τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθάISNI 6 318 238
σου  καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶΟὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματίISNI 45 636 54
σου  καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂνὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίανISNI 66 773 5
σου,  καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴνκαὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶνISNI 37 560 209
σου  καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖνκαὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώςISNI 17 375 129
σου,  καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴνΠρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργωνISNI 59 713 2
σου,  καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶν χειλέων στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴνσου τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγωνISNI 4 268 172
σου  καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸτὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇISNI 4 273 288
σου  καὶ τὴν ἰδιωτείαν σου πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷΤὴν ἀσθένειάνISNI 52 681 65
σου,  καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸθλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆςISNI 59 713 3
σου,  καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδος τῶν παθῶν ἐκτῖλαι ἐκ τοῦ στερεώματος τοῦ ἐσωτέρου, τοῦτὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίαςISNI 59 718 116
σου  καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτηςΚαὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίαςISNI 44 625 110
σου,  καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸνσου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεώνISNI 31 524 183
σου  καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντωνκαὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώςISNI 60 726 134
σου  καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴναὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίαςISNI 44 626 130
σου  καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοιτὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήνISNI 29 502 149
σου,  καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρ φησιν «ἐν τῷ κελλίῳISNI 15 364 50
σου,  καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶνκαὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώςISNI 59 713 4
σου  καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχονεἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖςISNI 44 628 189
σου·  καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶνχαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇISNI 55 699 149
σου,  καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτων σου. Ξένον σεαυτὸν ἴσθι,τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇ εὐγενείᾳ τῆς ἀναστροφῆςISNI 4 268 175
σου  καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήνἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσίISNI 59 718 113
σου,  καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζες ὑπὲρ τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆςζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίας τῶν κωλῦσαι θελόντων τὴν ὁδοιπορίανISNI 2 226 24
σου,  καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸ σοῦ, καὶμου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημάISNI 61 731 51
σου,  καὶ τῷ φόβῳ τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκτῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 5 296 279
σου  καὶ φυλαχθῶ ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκπειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίςISNI 61 732 70
σου”·  κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸναὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσωISNI 18 388 302
"σου;"  κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷνηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳISNI 41 584 224
σου,  κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ"σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳISNI 41 584 225
σου,  κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ,θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇISNI 31 516 27
σου,  κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂντὰς αἰσθήσεις σου εὐτάκτους ποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳISNI 41 583 214
σου  κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃςπλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόνISNI 4 276 333
σου.  Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶ καταδιωχθήσεται ὁ ἐχθρός σου ἀπὸ τῆς ἐγγύτητός σου. Εἰρήνευσον ἐνκαὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳISNI 2 226 36
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σου  καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃς τινὰ τούτων τῶνλογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶνISNI 31 522 150
σου  κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴνσου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰ δάκρυάISNI 6 320 275
σου  κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναιπροτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇISNI 58 710 65
σου.  Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴχάρηθι. Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 41 582 193
σου  κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶς μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγωἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημάISNI 4 262 40
σου·  “Κύριε Ἰησοῦ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡκαὶ αἱ ἔννοιαι τῆς καρδίας σου· καὶ εἰπὲ ἡσύχως ἐν τῇ εὐχῇ τῆς καρδίαςISNI 66 774 12
σου,  Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.[καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημάISNI 62 748 276
σου  λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρουκαὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμόςISNI 41 580 143
σου  λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃσου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήνISNI 58 710 47
"σου;"  Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆςτὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλείαISNI 2 227 58
σου,  λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶ τῆςμόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματίISNI 41 583 216
σου  μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇδιανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷ σώματίISNI 41 582 195
"σου;"  Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶτὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆςISNI 33 537 138
σου  μάταια, καὶ αἱ ἡμέραι σου ἀργαὶ καὶ στερούμεναι τοῦ κέρδους τοῦ ἐλπιζομένου τοῖς διακριτικοῖςἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴ γένωνται τὰ ἔργαISNI 58 708 2
σου  μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐντῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίνISNI 31 524 184
σου  μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶνσου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπηνISNI 31 524 185
σου  μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐνκαὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμουISNI 60 723 54
σου  μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχή σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματιτῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖς πλεονεκτεῖς, καὶ ἡ πεποίθησίςISNI 58 711 69
σου  μεριμνῆσαι τινός, ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδεἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίανISNI 4 278 394
σου  μετὰ πίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸἐὰν πρῶτον βιάσῃς ἑαυτὸν τοῦ ἐπιρρῖψαι ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν μέριμνάνISNI 63 751 48
σου  μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶνκαὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοόςISNI 59 713 3
σου  μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησινΕὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς πειρασμοὺς ἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοόςISNI 3 254 364
σου  μετὰ τῶν φαρμάκων τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένωντῆς στρυφνότητος τῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίαςISNI 59 713 5
σου·  μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶντὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείαςISNI 12 350 6
σου,  μὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταί σου οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸπρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐπίγνωσιν τῆς καινῆς ζωῆς, ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 71 373 81
σου.  Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶπρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 52 681 70
σου.  Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷτῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 54 679 31
σου,  μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶσυντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίονISNI 4 273 283
σου,  μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴνἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέροςISNI 28 482 29
σου  μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆς διανοίαςἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματόςISNI 40 572 27
σου  μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲσου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήνISNI 4 262 46
σου  μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαιαὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇISNI 16 365 13
σου,  μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴνἵνα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργαISNI 3 252 315
σου,  μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι,Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίαςISNI 44 627 151
σου,  μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντατοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαιISNI 3 251 299
σου,  μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡμνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήνISNI 41 581 153
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σου.  Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακίαISNI 17 375 131
σου,  μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆςδιότι ἡ βαθμίς σου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαίISNI 4 277 359
σου.  Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶΜνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶ ταπεινοῦσαι ἐν ταῖς ἀρεταῖςISNI 2 226 33
σου  μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆςτοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆςISNI 52 681 76
σου  νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡτῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύςISNI 26 436 55
σου  νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτι οὐδέποτε δυνήσῃ ἐξειλῆσαι ἐκ τῆς σκοτώσεως.καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσαISNI 38 565 89
σου,  νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇISNI 58 712 101
σου  ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπειτῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίονISNI 44 627 162
σου.  Ξένον σεαυτὸν ἴσθι, ὁπουδὰν εἰσέλθῃς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναισου, καὶ τοὺς κατὰ τὰς αἰσθήσεις ἀναισχύντους τῇ ἐποχῇ τῶν ὀμμάτωνISNI 4 268 177
"σου;"  Ὁ ἐκ τοῦ οἴνου τούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳΘεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳISNI 16 366 25
σου  ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸτὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖISNI 47 643 30
σου  οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸ ἰδεῖν πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς πολιτείας καὶ τὴν δύναμιν τῆς ὁδοῦ τῆςμὴ ἀμελήσῃς εἰς τὴν πολιτείαν τῆς ἀγρυπνίας, διότι ἐξ αὐτῆς ἀνοίγονταίISNI 71 373 82
σου.  Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐν ἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖτῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσει σου πρὸς τὸν προνοητήνISNI 52 681 71
σου  ὅλου. Κτῆσαι ἐλευθερίαν ἐν τῇ ἀναστροφῇ σου, ἵνα τῆς ζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴνἘν γνώσει διεξάγαγε τὰ ἔργα σου, ἵνα μὴ καταλειφθῇς ἀπὸ τοῦ δρόμουISNI 4 264 102
σου  ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴδιὰ πόθον προσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμουISNI 18 377 39
σου,  ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷ τόξῳ μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχωνσώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶνISNI 1 223 206
σου,  ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνηISNI 41 590 377
σου,  ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖςτῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων σου τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώςISNI 60 725 110
σου  ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περί τινος αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχίαISNI 58 709 22
σου  ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμακαὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇISNI 4 262 45
σου,  ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. Ἡ φύσις σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱτοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσειISNI 5 294 234
σου·  ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶἐστί, καὶ τότε ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐISNI 4 262 52
σου.  Ὅτε ἐν τῷ νοΐ σου 〈ἐν〉 τῇ ἡσυχίᾳ, βλέπεις τὴν διάνοιάν σου δυναμένην ἐλευθερίως ἐνεργεῖν ἐντοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοι ταῦτα τὰ ὀλίγα, ἕως ἂν σοφισθῇς ἐν τῇ ὁδῷISNI 58 708 18
σου”.  Ὅτε λογισμὸς πονηρός, καινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶκαρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸ θέλημά σου γνῶμεν πορευθῆναι ἐν τῇ ὁδῷISNI 54 682 94
σου,  ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σου ὡς προσδοκᾷ.τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτουISNI 28 487 141
σου  ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷδι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳISNI 5 292 192
σου  ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέρανκαὶ ἐπιβαρὴς ἡ ἐργασία τῆς γεωργίας σου. Ἀλλὰ πίστευε ἐν τῇ καρδίᾳISNI 6 324 373
σου  ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσωτὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημάISNI 63 751 50
σου  ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείωςσου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇISNI 60 724 80
σου,  ὅτι ἡ φιληδονία καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκοὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίανISNI 28 485 98
σου,  ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς, [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶνπρόσεχε πάλιν, εἰ ἆρα βλέπεις παντελῶς ἐντὸς τῆς σήψεως τοῦ ἕλκουςISNI 59 714 23
σου  οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθουISNI 25 433 26
σου,  οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοιτῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇISNI 63 750 40
σου  οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα, μόχθοςδὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇISNI 59 718 111
σου,  οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦσοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίονISNI 28 487 146
σου,  οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόειοὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείανISNI 29 502 146
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σου.  Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦσε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένουISNI 28 487 147
σου  ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃ ἀναστροφῇISNI 24 429 12
σου  ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότεθεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοίISNI 4 271 238
σου  ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃοὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτίISNI 56 701 27
σου  πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦς οὕτως παρασκευασθῇ, οὐκ ἔχειἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖςISNI 27 444 118
σου  πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμέναὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ πλησιασμοῦISNI 60 724 79
σου  πάντοτε μνημονεύσῃ, καὶ μνημονεύσας καὶ διασώσας σε, λήψῃ παρ´ αὐτοῦ πάντα μακαρισμόν.γεννῶνται, ἵνα μάθῃς εὐχαριστεῖν. Λοιπὸν μνημόνευε τοῦ Θεοῦ, ἵναISNI 5 296 292
σου  παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσίISNI 54 681 61
σου.  Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃς ἐν τῇ ἐργασίᾳ σου,σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 4 264 96
σου  πᾶσα, μόχθος ἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖς χερσί σουοὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχίαISNI 59 718 112
σου  παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆςκαὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέληISNI 37 560 209
σου.  Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴνσου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπομονῇISNI 3 256 394
σου  περὶ τῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸκαὶ ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων αὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳISNI 2 235 214
σου  πηγὴ ἐλέους. Κοπίασον ἑαυτὸν ἐν ταῖς λιταῖς ἀεὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν καρδίᾳ βασταζούσῃκαὶ τῇ συνοχῇ τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτωνISNI 2 228 82
σου  πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸτοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 60 725 92
σου  πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇτῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίαςISNI 33 537 133
σου,  πληρουμένους τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σου χωρὶςκινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 58 709 35
σου  πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶ ἐν οἷςσου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡ ψυχήISNI 58 711 70
σου  πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇISNI 58 711 84
σου  πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡαἱ ἄκανθαι, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρονISNI 23 428 64
σου,  ποῖα δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπώλλοντο καὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκδιαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησαν κατενώπιόνISNI 59 714 17
σου,  ποίαν αἴτησιν αἰτῇ παρὰ τοῦ δεσπότου αὐτῶν, καὶ ἐκπλήττονται ὅταν ἴδωσι τὸν γεώδητοῦ βασιλέως μεγιστάνες, εἰς σὲ ἀτενίζουσιν ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆςISNI 3 251 280
σου  ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" ἘὰνἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάνISNI 4 290 160
σου  ποιεῖ ὡς μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις,τὸ πρόσωπον αὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπονISNI 23 428 65
σου.  Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι, βασιλεῦ ἀγαθέ, ὁ ἀγαπῶν τὴν ζωὴν "ἡμῶν;" Δόξα σοικαὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίωνISNI 41 594 444
σου  πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸοὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ ὥσπερ σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμόςISNI 41 591 390
σου  πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναιἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήνISNI 63 758 207
σου,  πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸν ὑπάρχων, ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆςὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆς λειτουργίαςISNI 58 709 24
σου,  πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷδιαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήνISNI 2 233 177
σου  ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸεἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοόςISNI 4 267 145
σου  ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίαςἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇISNI 31 524 179
σου.  Πρὸ τοῦ σε ὀλισθῆσαι, ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰςκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τῶν λυπηρῶν εὑρήσεις αὐτὸν καὶ ἐπακούσεταίISNI 5 300 360
σου  προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ,ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦISNI 4 263 75
σου,  προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρσου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοιςISNI 41 581 155
σου  πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντωντῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταίISNI 4 290 162
σου  πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴν ταπείνωσιν καὶτινων. Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώςISNI 4 268 167
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σου.  Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶγενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίαςISNI 31 524 180
σου  πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦςISNI 4 264 83
σου  πρὸς τὴν λεπτότητα αὐτῆς τῆς οἰήσεως, ἐν προσευχῇ σπουδῆς δεῖξον τῷ Κυρίῳ, ἵνα μὴΤὴν ἀσθένειάν σου καὶ τὴν ἰδιωτείανISNI 52 681 65
σου  πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐντῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶνISNI 52 681 69
σου  πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ, τότε παραυτὰ ἄρξονται οἱἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούςISNI 4 271 236
σου  πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶνπαρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπηISNI 31 524 184
σου  πρὸς τὸν προνοητήν σου. Οἰκονομίαι Θεοῦ θαυμασταὶ γίνονται ἐν τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ, διότι ἐνδὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσειISNI 52 681 71
σου,  πρῶτον ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆςτὴν εὐχὴν λόγισαι εἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳISNI 37 559 183
σου  σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου.κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτόςISNI 41 594 443
σου  σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶ καιρῷ τοῦκαιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷ φρονήματίISNI 63 758 218
σου  Σοδόμων, ἡ τρυφῶσα, ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινοςτοῦτό ἐστιν ὅπερ εἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆςISNI 29 500 93
σου  σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷς τινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν,παντὶ πράγματι νόμιζε σεαυτὸν ἐνδεῆ εἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇISNI 4 269 187
σου  σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴνγίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇISNI 17 375 127
σου.  Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι,εὐκαταφρόνητος ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ σου καὶ μὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳISNI 5 301 399
σου,  στύγνασον τὸ πρόσωπόν σου· καὶ ὅτε τοῦτο ποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷτοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔμπροσθένISNI 41 580 134
σου,  σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰνὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλονISNI 41 574 6
σου·  συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφοςΛέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆςISNI 29 507 229
σου  συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳλέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτωνISNI 55 695 81
σου  συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύωνπλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθένISNI 4 271 240
σου,  τὰ δάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ σου,καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳISNI 6 320 275
σου  τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶν αἰσθήσεών σου, καὶ ἐγεῖρον τὴν ἀπὸ τοῦκαὶ μετὰ τὸ μονωθῆναι συναναστρέφεσθαι, καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνωISNI 18 383 166
σου  ταῖς μικραῖς, ὦ ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆςκαὶ μοναστικοῦ βίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραιςISNI 55 693 20
σου,  ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάνσου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείαςISNI 4 290 163
σου  τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτι τολμῶσιν. Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦκέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαιISNI 44 628 189
σου  τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάςπολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμειςISNI 61 732 73
σου  τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇκόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆςISNI 58 709 26
σου  ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”. Τοῦτοτὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτόςISNI 46 640 27
σου»».  Ταύτην τὴν πορνείαν εἶπεν, ἐν ᾗ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεως ἐν τοῖς λογισμοῖςσοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείανISNI 60 727 138
σου  ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς.μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνηISNI 4 279 404
σου  τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶ ὑπὲρ ὅλονχρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχήISNI 27 462 500
σου  τεθείσης ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷσου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶνISNI 4 292 206
σου  τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶγυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματάISNI 54 680 37
σου  τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτίISNI 41 594 442
σου  τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸσου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματίISNI 17 375 125
σου  τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίαςτάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήνISNI 4 277 356
σου  τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθον προσθήκης μικροῦκαὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃςISNI 18 377 37
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σου  τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴν τελείαν ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησανἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳISNI 33 532 21
σου  τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇ διανοίᾳ σου τὴν δήλωσιναὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσεις τελειῶσαι τὴν ἐπιθυμίανISNI 33 532 20
σου  τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴν ἀσθένειάν σου, καὶ μέχρικαὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτο ὕψωσον τὴν θεωρίανISNI 66 773 8
σου  τὴν εὐχὴν καὶ ὑπὲρ ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται,μετ´ ἐμοῦ, ἵνα ὠφεληθῶ ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόνISNI 18 381 127
σου  τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριοςκαὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναιISNI 4 279 400
σου  τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδου σεαυτὸν ἀδιαλείπτοις μετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴνκαὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγειISNI 4 278 392
σου  τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίονἀπὸ σοῦ τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃςISNI 18 380 104
σου  τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴεὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξονISNI 3 253 324
σου  τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαικαὶ ἀκοῦσαι φωνῆς τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίαςISNI 61 731 59
σου  τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁβρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλεISNI 9 342 38
σου·  τὸ θελῆσαι γὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκτὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματίISNI 46 640 24
σου  τὸ κελλίον ἀπὸ τῆς τρυφῆς καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειανἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. ΚαθάρισόνISNI 4 277 364
σου,  τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶν ξένων· αὕτη γὰρ ἡὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείαςISNI 44 627 162
σου·  τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσης ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρτῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳISNI 6 324 360
σου,  τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς,τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίαςISNI 44 627 152
σου  τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶ ταράσσον σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦτὸν Θεὸν νομιζόμενον εἶναι – ἀπὸ τῆς ἡσυχίας κωλύον σε, καὶ αἶρον ἀπόISNI 18 382 159
σου  τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆςπαρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇISNI 17 375 124
σου  τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰκαθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇISNI 4 269 190
σου·  τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργονσωφροσύνης καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθένISNI 4 273 277
σου  τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοιςἀποθάνῃς σωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοιςISNI 28 482 32
σου  τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι, καὶ μάλιστα ὅτι εἰσὶν ἐνταῦθαὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσίISNI 18 378 67
σου  τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶμὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇISNI 4 277 351
σου  τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων,δρόμου σου ὅλου· φάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃςISNI 18 377 40
σου  τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθα φροντίζων ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸνταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳISNI 2 226 21
σου  τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σουἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθένISNI 63 758 206
σου,  τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆςὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆςISNI 63 751 52
σου,  τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς τεθνεῶτας. Πολλοὶ δυνάμεις ἐπετέλεσαν καὶ νεκροὺς ἀνέστησαν, καὶσου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεώνISNI 4 267 149
σου  τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενοςσου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίανISNI 54 688 215
σου  τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόποςἴδῃς τὸν σώζοντά σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦISNI 28 487 146
σου  τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶν κτισμάτων κατὰ τὸ μέτρον τῆςἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοίISNI 55 699 149
σου,  τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐνχαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορόςISNI 71 373 85
σου  τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων,ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόνISNI 6 320 281
σου  τοὺς ἀντιδογματίζοντάς σοι καὶ μὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃμὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶνISNI 4 268 171
σου  τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲλέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇISNI 4 266 141
σου  τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆςἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούςISNI 28 482 26
σου,  τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴνδιάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάςISNI 4 275 322
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σου,  τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦτῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτάISNI 12 350 7
σου»».  Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸνἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείανISNI 60 727 144
σου  τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆς ὠφελείας, ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳISNI 33 531 6
σου  τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτιπειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇISNI 30 517 51
σου  τῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴνκλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶ παράπιπτε ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτωνISNI 60 725 109
σου  τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεοςπλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρωνISNI 18 387 292
σου  ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεωςτὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήνISNI 4 263 74
σου  ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου,πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆςISNI 26 437 60
σου,  ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκσοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇISNI 26 437 61
σου  ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοίαἐλευθερίας τῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίςISNI 4 277 358
σου  φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχρι "τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτιςἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπουISNI 23 426 29
σου  φεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷπάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶνISNI 63 758 221
σου»  φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰἘὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδουISNI 30 579 126
σου  φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειανσου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆςISNI 41 574 7
σου,  φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃσε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳISNI 24 429 10
σου,  φυλάττου δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕωςΜετὰ τοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόνISNI 30 579 122
σου  χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷκαταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖςISNI 44 629 196
σου  "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦτί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκόςISNI 4 290 161
σου  χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶντοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶνISNI 58 709 36
σου  χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσειςτοῦ κόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντόςISNI 63 753 102
σου,  χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντόςISNI 58 709 40
σου  ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τίτὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμηISNI 6 320 283
σου,  ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐνἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσανISNI 38 564 86
σου,  ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴνποσότητα. Πολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇISNI 18 377 36
σου,  ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνοναὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεώνISNI 41 588 324
σου  ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦνίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχήISNI 2 226 27
σου  ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸφιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματίISNI 41 584 229
σου  ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειννόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆςISNI 44 625 110
σου  ὡς προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτοςὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρόςISNI 28 487 143
σου  ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶτὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθένISNI 55 697 114
σου  ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοικαὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέληISNI 58 709 42
σου,  ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸνὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳISNI 61 731 54
σου·  ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷISNI 63 749 12
σοῦ  ἀγνοοῦντος πληθυνθήσεταί σου ἡ δόξα. Ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου ἔχε ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν, ἵνααὐτοῦ πλούτῳ παρακαλεῖται. Ἐξουδένωσον σεαυτὸν διὰ τὸν Θεὸν καὶISNI 5 302 421
σοῦ  αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκΜὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆς ἀρετῆς», καὶ βρύουσι κατὰISNI 63 757 192
σοῦ  αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶννομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σου φεύγουσιν ἀπὸISNI 63 758 221
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σοῦ  ἀνενδοιάστως· ἐκείνης τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐσοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰISNI 63 751 54
σοῦ  ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. Ὀβολὸν χρεωστεῖς τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκISNI 5 285 62
σοῦ,  ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι,αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰISNI 66 775 36
σοῦ  γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηταιτοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸISNI 18 387 292
σοῦ  γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σουεὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκISNI 46 640 25
σοῦ  δεομένου αὐτοῦ εἰσακούσεταί σου, καὶ μαθήσῃ ὅτι ὁ Θεός ἐστιν ὁ ἐξαιρούμενός σε, καὶσῶν ἐντεύξεων, καὶ ἁγιασθῇ σου ἡ καρδία τῇ διηνεκεῖ αὐτοῦ μνείᾳ, καὶISNI 5 294 246
σοῦ.  Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦσεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰISNI 4 269 199
σοῦ,  εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸσου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸISNI 5 305 466
σοῦ  εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴναὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸς χαρίσματος ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκISNI 46 640 26
σοῦ,  ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸν πειράζονται μάλιστα οἱ ἐν τῇσου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὥρα αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸISNI 40 572 26
σοῦ.  Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίανσου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁ φυλάσσων σε ἀπὸISNI 3 255 378
σοῦ  ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰΟἷον, τὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκISNI 4 285 64
σοῦ  ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαιἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸISNI 24 429 10
σοῦ.  Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλωνσοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰISNI 4 285 66
σοῦ  ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦ σώματος θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴντὴν σωφροσύνην "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός,ISNI 4 285 65
σοῦ  ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως· ἐκείνηςτὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸISNI 63 751 52
σοῦ  ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳφονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκISNI 52 681 78
σοῦ  εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁΟὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸISNI 5 305 474
σοῦ  ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζειμὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰISNI 54 680 54
σοῦ  ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆςπάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκISNI 52 681 79
σοῦ,  ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅληςἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸISNI 33 537 131
σοῦ,  καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο. Σὺ Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦεἰσί τι. “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰISNI 32 529 80
σοῦ,  καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως,ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸISNI 63 758 226
σοῦ,  καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡτῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκISNI 12 352 51
σοῦ,  καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρες τοιαῦτα ἐποίουν διὰαὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶ ὠφελοῦνται ἐκISNI 18 379 71
σοῦ,  καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσωπάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναι ὑπὸISNI 61 731 53
σοῦ,  καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰISNI 68 789 17
σοῦ  καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰνφροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴνISNI 18 387 291
σοῦ  "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς,λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸISNI 44 624 88
σοῦ  μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆςὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονταιISNI 2 232 146
σοῦ  μὴ εἰδότος. Ὥσπερ γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆςἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται,ISNI 11 348 13
σοῦ  νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ– καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸISNI 57 706 69
σοῦ”.  Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί.Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκISNI 18 388 303
σοῦ,  οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοιςφέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκISNI 20 406 83
σοῦ.  Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴδέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκISNI 5 305 475
σοῦ.  Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷσε, καὶ ὅσον πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰISNI 30 517 50
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σοῦ,  ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖςΚαὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰISNI 63 754 126
σοῦ.  Περὶ παντὸς πράγματος αὕτη ἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆςαὐτῆς προσάπαξ, τὸ δεύτερον πλεῖον εὑρήσεις αὐτὴν ἰσχυροτέραν κατὰISNI 41 579 114
σοῦ  πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τῶν πόνωνπαύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰISNI 52 681 80
σοῦ  πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται·φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκISNI 41 584 234
σοῦ  στρέψας τὸν πένητα.ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸISNI 5 292 199
σοῦ  τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶνπαρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶ οὐκ ἀπέχουσιν ἀπὸISNI 5 294 237
σοῦ  τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲ ἔστωσάν σοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον,ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰISNI 29 502 150
σοῦ  τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.εἰς τὰς πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰISNI 38 565 102
σοῦ  τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸκαὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰISNI 5 305 474
σοῦ  τὴν καθαρότητα, ἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶ ταραχῆς”.αὐτοῦ, μήτε δώσεις μήτε λάβῃς παντελῶς, ἵνα μὴ μακρύνῃς ἀπὸISNI 18 380 103
σοῦ  τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶνΚαθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸISNI 4 273 274
σοῦ  τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπης ὁδὸς καὶ τὸ διὰ Θεὸνσοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸISNI 18 388 299
σοῦ  τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐντὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκISNI 5 292 191
σοῦ  τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶντῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζον ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰISNI 4 269 208
σοῦ  τὸν ἄγγελον τῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇςἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸISNI 3 255 368
σοῦ  τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένηςσου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκISNI 57 705 50
σοῦ  τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸςτῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰISNI 57 706 66
σοῦ·  τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰςτότε μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸISNI 24 430 32
σοῦ  ὑπάγουσι. Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶνόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰISNI 1 223 221
σοῦ  ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖνἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰISNI 71 373 89
σὺ  ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦἘὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτεISNI 52 681 76
σὺ  ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶς τοὺς λόγους αὐτοῦ· καὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶISNI 68 789 17
σὺ  ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶαἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». ἈλλὰISNI 44 629 203
σύ·  ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσης φροντίδος, τὴν πολιτείαντηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνονISNI 18 389 450
σὺ  αὐτὸν μίμησαι. Ἡ εὐτολμία τῆς καρδίας καὶ ἡ καταφρόνησις τῶν κινδύνων ἀπὸ μιᾶς τῶν δύοτις ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶISNI 30 508 8
σύ,  αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶνκαὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖςISNI 30 579 128
σὺ  αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶνμου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν,ISNI 66 774 14
σὺ  αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλινΚαὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲISNI 27 479 876
Σὺ  γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶνὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ.ISNI 63 758 228
σὺ  γινώσκεις, οὐ μόνον τῶν γυναικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεταιοὐκ ἀγνοεῖς. Βλάπτει τὸν μοναστὴν ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, καὶ τοῦτοISNI 34 539 16
σὺ  δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸνἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος·ISNI 5 292 198
Σὺ  δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶἕτερον γάρ ἐστι τὸ ἔργον τοῦ εὐαγγελίου, καὶ ἑτέρα ἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας.ISNI 18 387 289
σὺ  δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐαὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν,ISNI 27 474 753
σὺ  δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇτῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων·ISNI 1 220 154
Σὺ  δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαιτοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι.ISNI 26 434 17
Σὺ  δέ, ὦ ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆςκαρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους.ISNI 28 486 122
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Σὺ  δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρωνσυναναστρεφόμενοι καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει».ISNI 55 697 113
σὺ  δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ,ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον,ISNI 66 776 59
σὺ  ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;" Ὦ θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦτὴν μετὰ τῶν ἀγγέλων κοινωνίαν καὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷςISNI 63 760 263
σύ,  ἐγὼ πορεύσομαι’, ποίησον αὐτῷ μετάνοιαν καὶ εἰπὲ αὐτῷ, ‘Διὰ τὴν ἀγάπην, κἂν τὴν μίαν ταύτηνκαὶ μὴ ἐάσῃς αὐτὸν τοῦ μὴ εὔξασθαι μετὰ σοῦ. Ἐὰν δὲ εἴπῃ, ‘ΠρόσευξαιISNI 18 381 124
σύ.  Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸνκαὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνονISNI 3 246 182
“Σὺ  εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”.χεῖρας αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτιISNI 28 492 255
σὺ  εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸτὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶISNI 27 475 774
σὺ  εἰς ἑαυτὸν γενοῦ, καὶ οὐ μὴ ἀπόλλῃ· εἰ δὲ καὶ ἔξωθεν βούλει γνῶναι τοῦτο, ἔχεις ἄλλονεἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸν τῶν "εἰρημένων;"ISNI 5 282 4
σὺ  ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦ ὑπάρχεις. Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα,τὴν θύραν τῆς δόξης τοῦ πλαστουργοῦ σου καὶ ἐπαινέσουσί σε, διότιISNI 5 302 410
σὺ  ἕτερον Παῦλον, κἀγώ σοι πείθομαι. Λοιπὸν τὰ οἰκονομικῶς γινόμενα, μὴ ἀγάγῃς ἐν τῷ μέσῳ τῶνγενόμενον καὶ δυνάμενον πρὸς πάντα κατ´ ἐκεῖνον· δεῖξον γάρ μοιISNI 18 387 286
σὺ  εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶISNI 54 679 34
σὺ  ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου·οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. Οὐχὶ ὡς νομίζειςISNI 34 538 1
σύ.  Καὶ ἐν αὐτοῖς ὑπερεκπερισσοῦ σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστισου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαιISNI 55 697 118
σύ,  καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. ΣυκοφαντήθητιΚάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. ΚαταδιώχθητιISNI 41 582 181
σὺ  καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς"ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσας ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰISNI 41 590 378
Σὺ  Κύριε, ἀπόστρεψον τὰ πρόσωπα ἡμῶν ἐκ τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ σου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸνἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο.ISNI 32 529 80
σὺ  λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίς οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμινἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶISNI 27 475 775
σὺ  λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇδιατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" ὍμωςISNI 60 722 32
σὺ  μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπω γράψον ἀπὸ τῶν ἡμερῶν Ἰωσία τοῦ βασιλέως Ἰούδα μέχρι τῆςἐπιμείνει τῷ τοιούτῳ ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· ἈνάλαβεISNI 5 298 333
Σὺ  μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁπολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι.ISNI 17 372 61
Σὺ  μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενοςτοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν.ISNI 6 312 113
σὺ  νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί,δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε· “τέκνον,ISNI 44 630 220
σύ,  ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου, καὶ ἡ ὀσμὴ τῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸντῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺςISNI 44 626 131
“Σύ”  ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν,καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι,ISNI 31 523 171
σὺ  οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇαἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰνISNI 41 584 236
σύ.”  Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ κακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴδυνατόν σοι χωρὶς τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνονISNI 18 385 232
σὺ  οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρωναὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν·ISNI 6 312 114
σὺ  οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίαςκραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής·ISNI 66 774 16
Σὺ  οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶδὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν.ISNI 5 284 37
“Σὺ  πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶὍταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶ χορτασθῇς ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ·ISNI 27 479 875
σὺ  πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶς φύσεως. Μὴ ἐπίπληττε τοὺςκαὶ μὴ καταφρονήσῃς αὐτῶν διὰ τὰ ἐλαττώματα αὐτῶν, μήποτε καὶISNI 5 304 455
σὺ  προσφέρεις αὐτῷ θυσίαν ἀγάπης τὴν θλίψιν σεαυτοῦ. Ταύτην τὴν διάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱκόπους τούτους, οὐχὶ ὅτι θέλει ὁ Θεὸς τὸν κόπον τῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴISNI 44 629 207
σὺ  συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσειἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶISNI 55 692 9
σὺ  σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς,σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶISNI 5 304 447
σὺ  τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺςὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου,ISNI 41 574 6
σὺ  τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰκαὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶISNI 3 251 299
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σὺ  τοῦ μυριάκις καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀλλοιῶσαι τὰ ἀγαθά σου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστιδώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳ μὴ ἐχόντων, πλησίον εἶ λοιπὸνISNI 6 318 237
σὺ  ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη.καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃISNI 60 726 132
Σὺ  ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸνκαὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται.ISNI 4 285 74
σὺ  φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅτανταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου,ISNI 6 319 264
συγγένεια   { N+Com }   2
συγγενείᾳ  τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτως καὶ τῷ Ἀδὰμ εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦτῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖν ἔθηκεν, ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳISNI 23 426 27
συγγένειαν  ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦτοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχειISNI 28 489 185
συγγενής   { A }   3
συγγενὲς  αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦγλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸISNI 1 220 137
συγγενὴς  γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφοςΛέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου·ISNI 29 507 229
συγγενῶν,  ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματιἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶνISNI 50 660 81
συγγενιάζω   { V }   1
συγγενειάζει.  Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεταιἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνωνISNI 42 602 153
συγγίγνομαι   { V }   2
συγγενέσθαι  τῷ ἀντιπαλαίοντι ἡμᾶς ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν βλαπτόντων· κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν θάνατος ἐντὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειανISNI 64 764 27
συνεγίνοντο,  οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴν ἐρημίαν ἠσπάζοντο καὶ ἐν σπηλαίοις καὶκατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοιςISNI 5 288 132
σύγγραμμα   { N+Com }   5
συγγράμματα  τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν,ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰISNI 19 397 168
συγγράμματι,  καθὼς κατείληφα ἀπὸ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶν καὶ τῶν ἀληθινῶν στομάτων καὶΤαῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷISNI 12 352 45
συγγράμματι,  ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶνἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷISNI 19 390 10
συγγράμματι,  ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰδὴ τοῦ μακαρίου Ἀθανασίου, εἰπόντος ἐν τῷ περὶ τοῦ μεγάλου ἈντωνίουISNI 21 413 51
συγγράμματος  καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστιτῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦISNI 19 400 233
συγκάθημαι   { V }   1
συγκαθῆσθαι  καὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦISNI 67 779 46
συγκαλύπτω   { V }   1
συγκαλύπτονται  αὐτοῦ οἱ ὀφθαλμοί, καὶ νεύει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσειςκαρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶISNI 4 279 414
συγκαταβαίνω   { V }   4
συγκαταβαίνει.  Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπονλογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐISNI 67 785 154
συγκαταβαίνουσι  μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃτὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲ ταπεινόφρονες καὶ νοήμονεςISNI 19 396 156
συγκαταβῇ  ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμενκαὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶISNI 68 794 122
συγκατέβη.  Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸν τρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος,τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπωνISNI 3 256 397
συγκατάθεσις   { N+Com }   2
συγκαταθέσει  τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε, ὦ ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπταιἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇISNI 20 403 29
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συγκατάθεσιν,  ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶτοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴνISNI 28 490 208
συγκατατίθημι   { V }   1
συγκατατίθεσθαι  καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους, ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν.κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦ διαλογίζεσθαι αὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶISNI 28 490 202
συγκατέρχομαι   { V }   1
συγκατέλθῃ  αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦ νικῶνται. Οὗτοι εἰσὶν οἱπάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷ σώματι τῶν θνητῶν, ὅτανISNI 28 493 267
συγκεράννυμι   { V }   5
συγκεκερασμένης  εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ, ἀπὸ τῆς πολλῆςγὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπηςISNI 18 376 17
συγκεκραμένης  τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶ οὐχὶ περὶ τῆς γνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴISNI 42 608 276
συγκεκραμένος  τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆςἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁISNI 41 586 280
συγκέκραται  ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶπρὸς τὴν χρείαν αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοιςISNI 31 521 112
συγκεράσαι  τῇ τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ τὴν γνῶσιν, ἀλλ´ ὁ δίκαιος διὰ ταύτης τῆς γνώσεως διοικεῖσθαι τὰἀνθρώπους διακριτικῶς ἐκέλευσεν ὁ Θεὸς διοικῆσαι τὰ κατ´ αὐτούς, καὶISNI 14 360 98
συγκέρασμα   { N+Com }   1
συγκέρασμα,  ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲISNI 20 407 102
συγκινέω   { V }   1
συγκινεῖται  τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡτῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶISNI 3 240 52
συγκλείω   { V }   4
συγκλείει  ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸντῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴISNI 68 793 111
συγκλείονται  οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ ὅταν μέλλῃ ὁ κόσμοςἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶISNI 38 563 42
συγκλεισθῶσιν  αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαι συγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαικατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲISNI 3 238 14
συγκλείσωσι  τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴνγίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσι χώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶISNI 20 403 37
συγκοινόω   { V }   1
συγκοινωνῆσαι  κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸἐν τῷ τόπῳ τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶςISNI 57 705 57
συγκοπιάω   { V }   1
συγκοπιάσει  τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐν χαρᾷ ἡ ἐργασίατὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτος ταπεινώσει ἑαυτὸν καὶISNI 67 785 166
σύγκρασις   { N+Com }   3
συγκράσεως,  ἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινονδι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆςISNI 20 410 162
συγκράσεως  〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσαντα ἐκ τῆςISNI 16 366 35
σύγκρασις  τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει. Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτιςISNI 20 410 162
συγκρίνω   { V }   7
συγκριθῇ  τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆςτῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲISNI 4 272 251
συγκρινέτω  τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰκαὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντωνISNI 36 549 76
Συγκρινέτω  τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται.ISNI 36 548 71
συγκρίνῃ  τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην.καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅτανISNI 7 327 9
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συγκρίνῃς  τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶ τέρατα καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει.συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. ΜὴISNI 4 266 132
συγκρινόμενον  τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινάΚυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴISNI 3 241 89
συγκρίνονται  οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖςἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. ΟὐISNI 4 261 16
σύγκρισις   { N+Com }   5
συγκρίσει  πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇτῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐνISNI 4 281 447
συγκρίσει  τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸν χωρὶς παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶνεἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐνISNI 1 215 42
συγκρίσεως  τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶντινι ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆςISNI 4 269 189
σύγκρισιν  τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶ τινὸς μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπουτῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰISNI 8 334 7
σύγκρισιν  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶκαὶ ὡς οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸςISNI 28 492 252
συγχαυνόομαι   { V }   1
συγχαυνοῦται  αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;"ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτιISNI 27 441 74
συγχέω   { V }   6
συγκεχυμένας  καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι. Τίς μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇτοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλαςISNI 29 505 203
συγκεχυμένος  καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτειτῆς νυκτὸς ταραχθῇ, τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦςISNI 54 680 43
συγχεῖ  ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦ σώματος, οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆςτὴν ἀναπνοὴν τῆς αἰσθήσεως ἐκείνου τοῦ κόσμου τοῦ καινοῦ. ΚαθάπερISNI 65 767 48
συγχεῖσθαι·  ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίςποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢISNI 62 747 262
συγχυθῆ  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ματαίῳ, ἔσωθεν τῆς μεγάλης θαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἐπαναπαύεται. Μακάριος ὅστις ἡ πορεία αὐτοῦ οὐISNI 37 555 113
συγχυθῇ  ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃ τεταραγμένος ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσιἔστω τιμιωτέρα ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴISNI 54 679 32
σύγχυσις   { N+Com }   18
συγχύσει.  Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆςκαὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρον ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇISNI 44 624 108
συγχύσεως  τοῦ θελήματος καὶ ἐκ τῆς θέσεως τῆς μὴ καθηκούσης τῷ σκοπῷ καὶ ἐκ τῆς ἐλλείψεωςἩ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆςISNI 56 702 42
συγχύσεως  τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶνεἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναι χωρὶςISNI 62 745 214
συγχύσεως  τῶν λογισμῶν γενέσθαι οὐ δύναται· ὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένος ἐστὶν ὅτι, ἐὰν εἰς τὰ πολλὰ πέσῃ, ἐκτὸςISNI 62 745 216
σύγχυσιν  ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡΤὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴνISNI 37 559 197
σύγχυσιν,  διότι ὁ σατανᾶς κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ ἡνιόχου ἔθος ἔχει ἀεὶ ἐπιβαίνειν τῷ νῷ καὶαὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαι τὴνISNI 44 624 105
σύγχυσιν  καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσειτῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶISNI 38 564 75
σύγχυσιν  ποιεῖ τῇ ψυχῇ τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶνΟὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν,ISNI 38 562 22
σύγχυσιν  τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴνὉ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴνISNI 62 744 204
σύγχυσιν  ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦταπόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶISNI 34 538 13
σύγχυσις  ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐνοὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡISNI 44 624 101
σύγχυσις  ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας,εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡISNI 44 624 98
σύγχυσις,  ὁ θυμός, ἡ βλασφημία, ἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸτὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξ οὗ πηγάζονται οἱ μύριοι πειρασμοί, ἡISNI 31 523 168
σύγχυσις,  οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇκαὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶISNI 62 745 231
σύγχυσις  τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ.ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡISNI 37 559 197
σύγχυσις  τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶνἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡISNI 31 520 104
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σύγχυσις  τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆςτῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνωνISNI 44 624 100
σύγχυσις  τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτου συστάσεως. Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡπολιτείας καὶ ἐργασίας καὶ ἀδιαλείπτου ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡISNI 38 562 20
συγχώννυμι   { V }   2
συγκεχῶσθαι  τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆςτάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότειISNI 11 348 5
συγκεχωσμένην  ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίων χοῦν, καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶνκοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίανISNI 14 357 30
συγχωρέω   { V }   22
συγχωρεῖ  καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆςμέγας τῶν αἰώνων παρελθεῖν πάντα τὰ μέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦISNI 65 771 127
συγχωρεῖ·  τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰτὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰISNI 60 725 114
συγχωρεῖ  τὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαιςἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲISNI 3 244 156
συγχωρεῖν  ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρ εἴρηκε διὰ τοῦ προφήτου· ΖῶΔράμετε πρὸς Κύριον, οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενονISNI 5 298 316
συγχωρεῖται  δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸνδύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν,ISNI 5 284 35
συγχωρεῖται  προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξ συγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν,ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐISNI 28 485 101
συγχωρηθῇ  ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκτοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτανISNI 22 422 112
συγχωρηθῇ  προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγίακαὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἅπαξ ἅπαξISNI 28 485 102
συγχωρηθῇ  ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτεISNI 22 422 110
συγχωρηθῶσι,  καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺςὍταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴ ἐκπηδῆσαιISNI 3 238 15
συγχωρήσει.  Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδέναοὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖνISNI 5 292 196
συγχωρήσεις  τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰὍμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷISNI 60 725 112
συγχωρήσῃ  αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν,ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πως ταπεινωθῶσιν, ἵναISNI 65 770 120
συγχώρησον”.  Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτε ἔκλαιε καὶεἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς ΘεὸςISNI 66 776 60
Συγχώρησόν  μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα.ISNI 61 734 123
συγχώρησον  τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. ΛοιπὸνISNI 60 726 117
συγχωροῦσα  ἐπ´ ἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεταικαὶ στιχολογία ἀναρίθμητος γίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴISNI 19 391 18
συγχωροῦσιν  οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡτὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐISNI 29 503 167
συνεχώρει,  ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. Ὥσπέρ τις ἄνθρωπος προσφέρωνμόνον τῶν πειρασμῶν αὐτῶν ἐποίει ἔκβασιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παραπτώματαISNI 65 771 122
συνεχωρήθη,  οὐκ εἶχεν ἐξελθεῖν ἐκεῖθεν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῶν. Πόσον μᾶλλον ὅπου ταῦτα ὅλα οὐκπόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰISNI 32 528 68
συνεχώρησέ  σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάρινISNI 5 296 272
συνεχώρησεν  ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέρανὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντωςISNI 6 307 2
συγχώρησις   { N+Com }   6
συγχωρήσεως.  Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆςπροσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆςISNI 8 334 10
συγχωρήσεως  παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτωνISNI 22 423 151
συγχώρησιν  αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντεςκαὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰISNI 6 311 101
συγχώρησιν  ἀνομίας, ἣν οὐκ ἐπράξαντο, μετὰ κλαυθμοῦ παρὰ τῶν ἠδικηκότων ἐξῃτοῦντο, πάσῃἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶISNI 6 312 105
συγχώρησις  παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸνἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆς συμπαθείας ἐστὶISNI 37 552 42
συγχώρησις  πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασις τῶν μυστηρίων τῶν ὄντων ἐνκαὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶISNI 42 604 186
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συζεύγνυμι   { V }   5
συζεύξει  τῆς ζωῆς, τῆς μετὰ τῆς σαρκὸς τῆς παθητῆς, ἔχειν ἀγῶνα καὶ κατακόπτοντες εἶναι ἐκ τῶνπαθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 60 720 8
Σύζευξον  τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσονἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴν ὁμιλίαν.ISNI 4 273 288
συνεζευγμένη,  βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶ αἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσειπερί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματοςISNI 57 706 80
συνεζευγμένην  τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴν οἰκονομίαν ἔχει, οὐἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῆς μὴ ἐχούσηςISNI 20 408 127
συνεζευγμένης  καὶ φθάσαντες ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳπλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεωςISNI 60 720 6
συζυγία   { N+Com }   2
συζυγίας,  ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆςτὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆςISNI 2 234 196
συζυγίας  ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός,τοῦτο ἡ ἀγρυπνία τῆς νυκτός. Ὁ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆςISNI 27 449 222
συκοφαντέω   { V }   3
ἐσυκοφαντήθη,  ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται. Τινὲς γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίωςσυκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτιISNI 6 311 101
Συκοφαντήθητι  καὶ μὴ συκοφαντήσῃς. Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς.ISNI 41 582 183
συκοφαντήσῃς.  Γίνου ἐπιεικὴς καὶ μὴ ζηλώσῃς ἐν κακῷ. 〈Ἀναστρέφου μετ´ ἀγαθοσύνης, οὐχὶ μετὰκαὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴ ἀδικήσῃς. Συκοφαντήθητι καὶ μὴISNI 41 582 183
συκοφαντία   { N+Com }   3
συκοφαντίαι  καὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατάἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃ αὐτῷ, οὔτεISNI 59 718 109
συκοφαντίαν  ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴνISNI 6 311 100
συκοφαντίας  καὶ τὰς κατηγορίας.πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐ φοβεῖται τὰςISNI 31 517 43
συλλαβή   { N+Com }   1
συλλαβαῖς  καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασι χρώμεθα τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇκατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶISNI 19 395 116
συλλαλέω   { V }   1
συλλάλει·  κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶνἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργουISNI 41 582 178
συμβαίνω   { V }   53
συμβαίνει  αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριοςἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται,ISNI 60 721 16
συμβαίνει  αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐντῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇ τάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶISNI 60 721 14
συμβαίνει  αὐτῷ καὶ ἄλλα, ἅπερ οὐ δεῖ ἡμᾶς ἐξειπεῖν· τούτων πάντων ἐν πείρᾳ πολλάκις γεγόναμενἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸς περὶ τῆς ἀναστάσεωςISNI 40 572 33
συμβαίνει  αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶνἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳISNI 29 499 83
συμβαίνει  γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξαγινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ·ISNI 11 348 3
Συμβαίνει  δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆςἀνθέλκεται, καὶ ἔστιν ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας.ISNI 8 334 3
συμβαίνει  ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶνἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτεISNI 3 241 69
συμβαίνει  ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦτῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν,ISNI 41 585 270
συμβαίνει  καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρλυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκιςISNI 41 589 336
συμβαίνει  πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καίἃς μόνος αὐτὸς ἐπίσταται, καὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλινISNI 14 360 87
συμβαίνει  πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτηκατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθαISNI 22 423 141
συμβαίνει  σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄντα τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίαςἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲISNI 3 252 300
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συμβαίνει  τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλα τοιαῦτα μετὰ τὴνκαὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτε τί κοσμικόν. ΤαῦταISNI 6 322 319
συμβαίνει  τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶντάξει τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼςISNI 60 721 14
συμβαίνοντα  σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰISNI 58 712 91
συμβαίνοντα  τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁσου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰISNI 45 636 55
συμβαίνοντα  τῇ σαρκί, ἐνύπνια ὅλα λογίζου αὐτὰ εἶναι. Οὐκ ἐν τῷ θανάτῳ μόνῳ ἔχεις λυθῆναι ἐξφόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰISNI 1 223 216
συμβαίνοντος  πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦISNI 5 287 110
συμβαινόντων  αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁ φόβος,οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶνISNI 45 636 36
συμβαινούσης.  Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότιδιάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίαςISNI 14 356 15
συμβαίνουσιν  αὐτῷ, εἰκονίζοντες κάλλος κατέναντι αὐτοῦ καὶ ἐρεθίζοντες αὐτὸν ἐν παντὶ καιρῷ καὶἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶISNI 29 499 87
συμβαίνουσιν  αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσειςὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖςISNI 31 522 135
συμβαίνουσιν  ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐνἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖςISNI 29 502 134
συμβαίνουσιν  ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμουἐκ τοῦ τόπου τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶςISNI 29 502 142
συμβαινουσῶν  σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆςοἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶνISNI 31 518 70
συμβέβηκεν  αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψωἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶνISNI 5 293 221
"συμβεβηκός;"  καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇἘρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰISNI 3 242 101
συμβεβηκός,  οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶδέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂνISNI 3 242 111
συμβεβηκόσι  τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξτῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖςISNI 63 759 246
συμβεβηκότα,  ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲISNI 3 242 98
συμβεβηκότι  καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται.οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως, ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶISNI 3 243 112
συμβεβηκότος  ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶντῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦISNI 3 242 97
συμβεβηκότος  ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶνἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκISNI 28 488 167
συμβεβηκότος·  καὶ ἐὰν ἡ διάνοια ἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶκαὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦISNI 2 236 218
συμβεβηκότος  καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳσου συνήσεις, τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦISNI 55 696 82
συμβεβηκότος  ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοιἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινοςISNI 8 334 3
συμβεβηκότων  ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις 
ἐν
καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶνISNI 22 418 16
συμβεβηκότων  καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰς ἣνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινωνISNI 8 334 2
συμβεβηκότων,  νεκρὸν σαυτὸν ὑπολάμβανε, διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖςἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶνISNI 20 404 53
συμβῇ  ἀνθρώπῳ καὶ ἐπέλθῃ αὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων,γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖνISNI 3 257 415
συμβῇ  αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁΚαὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴISNI 7 332 112
συμβῇ  αὐτῷ ποικίλοις ἐμπεσεῖν παραπτώμασι, μὴ ἀμελῶν τοῦ ἀγαθοῦ, καὶ τοῦ δρόμου αὐτοῦ στάσινὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰνISNI 8 336 54
συμβῇ  αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτωννήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴISNI 29 506 219
συμβῇ  ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦαἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷISNI 65 766 19
συμβῇ  ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕληἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκαISNI 57 704 20
συμβῇ  σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷτῇ τάξει τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. ὍτανISNI 11 348 3
συμβῇ  τινὰ κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆςὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶISNI 14 360 93
συμβῇ  τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆςἘγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰνISNI 67 786 186
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συμβῇ  τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστιαὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲISNI 8 334 20
συμβῇ  ὑμῖν ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶτῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰνISNI 8 338 89
"συνέβαινον;"  διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇτὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντίαISNI 5 296 286
συνέβη  αὐτῷ συναντήματα τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη.εἰ τὸν ὅρον τῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂνISNI 41 588 321
συνέβη  τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσιγῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡςISNI 28 490 209
συμβάλλω   { V }   1
συμβάλλεται  τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθεροςβυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡ τοιαύτη γὰρ ἀνάγνωσιςISNI 4 270 223
σύμβασις   { N+Com }   4
συμβάσεις  καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡκαθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇ ψυχῇISNI 42 600 115
συμβάσεις  ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέωνΚαὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷISNI 31 522 135
συμβάσεις.  Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίουχάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶISNI 5 301 381
συμβάσεων  συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃΘεοῦ. Ὅσον εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶνISNI 26 437 64
συμβουλεύω   { V }   1
συμβουλεύω  σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σου ἐν τῇ εὐχῇ,ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶISNI 40 572 23
συμβουλία   { N+Com }   2
Συμβουλίαι  πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ.ΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ.ISNI 37 550 2
συμβουλίας  τοῦ διαβόλου.τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. Ἐκ τοῦ ξύλου τούτου ἐκωλύθη ὁ Ἀδὰμ διὰ τῆςISNI 30 541 35
σύμβουλος   { A }   2
Σύμβουλος  μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλίαΒέλος ἰῶδες, ἔλεγχος φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου.ISNI 41 581 167
Σύμβουλος  σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστινΚαρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν.ISNI 41 581 170
συμμαχία   { N+Com }   1
συμμαχίαν,  καὶ πρὸ τοῦ σε ἀρρωστῆσαι, ἀναζήτησον τὸν θεραπευτήν. Πρὶν ἐπελθεῖν σοι τὰ θλιβερά,ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦ πολέμου ἄρξῃ, ἐπιζήτησον τὴνISNI 5 299 357
σύμμετρος   { A }   2
σύμμετρος,  σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸκαὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴISNI 62 746 250
σύμμετρος  τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνία ταχέως τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξινπᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡISNI 17 374 117
συμμέτρως   { I+Adv }   3
συμμέτρως,  ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶςπροσθήκης μικροῦ κόπου, καὶ σταθήσῃ τοῦ δρόμου σου ὅλου· φάγεISNI 18 377 39
συμμέτρως  πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶν τοιούτων κακῶν”. Καὶ ὅτανἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵναISNI 27 479 860
συμμέτρως  φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶτὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι,ISNI 4 271 245
συμμίγνυμι   { V }   6
συμμεμιγμένα,  καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶτὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμαISNI 27 469 636
συμμεμιγμένον  τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οὐκαὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲISNI 27 478 854
συμμιγῇ  αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότιᾧ εὐτρέπισται ὁ νοῦς προσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν,ISNI 19 393 85
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συμμῖξαι  τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵναἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶςISNI 18 385 213
συμμίξῃ  ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶΜεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτηνISNI 67 786 177
συνέμιξε  πᾶσι τοῖς αὐτοῦ καὶ τὸ ἔξωθεν τούτου σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶνἘκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳ εἰδὼς διοικῆσαι τὴν ὁλκάδα τοῦ κόσμου, ἀλλοίωσινISNI 20 408 133
σύμμικτος   { A }   2
"σύμμικτα;"  Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆςποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶISNI 59 714 26
σύμμικτον  σπόρον σπείρει ἐν τῷ σπόρῳ αὐτοῦ κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων,ISNI 62 736 29
συμμίσγω   { V }   2
συμμίσγει  αὐτὴν ἐν τῇ γῇ καὶ παραχωρεῖ καταλυθῆναι καὶ ἐκτακῆναι τὴν κατασκευὴν ἡμῶν, ἕως οὗἀκινησίᾳ, καὶ ἀφανίζει τὰς μορφὰς ἡμῶν καὶ ἐκχύνει τὴν κρᾶσιν ἡμῶν καὶISNI 27 466 581
συμμίσγεται  τοῖς ἀνθρώποις καὶ συμπαραμυθεῖται μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄνταςἢ καθ´ ἑβδομάδα, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶISNI 67 784 149
συμμύστης   { N+Com }   1
συμμύστας,  καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸχρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶISNI 4 273 285
συμπάθεια   { N+Com }   2
συμπάθειαν  αὐτοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ἀρρωστίᾳ αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐξῆλθε θεάσασθαι αὐτόν, ἐν τῷ καιρῷ τῆςᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴνISNI 33 536 114
συμπαθείας  ἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογίαἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶν ἐν ἀληθείᾳ. Σημεῖον τῆςISNI 37 552 42
συμπαθῶς   { I+Adv }   1
συμπαθῶς·  καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶςδὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆς χάριτος καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνειISNI 41 576 51
συμπαραμυθέομαι   { V }   1
συμπαραμυθεῖται  μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀμελῶν εἰς τοὺς ἐν θλίψει ὄντας ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἡνίκα δοκεῖ ὅτιπληρῶσαι τὸν κανόνα αὐτοῦ ἀπαντᾷ καὶ συμμίσγεται τοῖς ἀνθρώποις καὶISNI 67 784 149
συμπάσχω   { V }   5
συμπάσχειν  ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐΚαὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσιςISNI 33 536 120
συμπάσχῃ  αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ· οὐἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδίαISNI 26 435 26
συμπάσχῃ  τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶνκαὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴISNI 26 435 20
συμπάσχομεν  καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερISNI 26 435 19
συνεπάθησας  αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότε ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν,αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν, διότιISNI 27 479 863
συμπίνω   { V }   2
συμπίνει  καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡαὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ κλίνων πιεῖν κενοδοξίαν, ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦISNI 37 558 165
συμπίνουσα  τὴν ζωὴν τοῦ σώματος ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰκατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡISNI 44 624 103
συμπλέκω   { V }   5
συμπεπλεγμέναι  καὶ δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖραςδὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ ΔιαμένουσαιISNI 31 522 136
συμπεπλεγμένας  ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότιISNI 48 649 47
συμπλάκηθι  αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σουτοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶISNI 28 482 24
συμπλακῆναι  τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶτῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴ ἐτίθεις, ἐν ὀλίγῳ καιρῷISNI 17 372 58
συμπλέκει  σε ὁ διάβολος ἐν πολλοῖς προφάσει τοῦ ἀγαθοῦ, διότι γνωρίζει τὸ θέλημα τῆς διανοίαςἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶISNI 33 531 1
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συμπλοκή   { N+Com }   3
συμπλοκαῖς  ταῖς βιωτικαῖς καὶ τῇ ματαιολογίᾳ, ἀλλὰ αὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶτὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐν ταῖςISNI 39 566 10
συμπλοκὴν  καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν, ὥσπερ ὁ ἐχθρὸςἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέρανISNI 29 501 128
συμπλοκῆς  τῶν παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενος ὑψωθῆναισου καὶ τὰ ἐναντία. Ὄρνις ἄπτερός ἐστι νοῦς νεωστὶ ἐξεληλυθὼς ἐκ τῆςISNI 6 318 239
σύμπτωμα   { N+Com }   4
συμπτώμασιν  ἀκουσίοις –, τοῖς μὴ μόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶνἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐνISNI 60 728 169
συμπτώματα,  οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃISNI 60 722 45
συμπτώματι  τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔν τινιISNI 6 307 1
συμπτώματος  καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢποτὲ δὲ πειρασμοῖς περιπεσόντας ἐλυτροῦντο· καὶ ποτὲ μὲν αἰφνιδίουISNI 5 289 141
συμφερόντως   { I+Adv }   2
συμφερόντως  συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεντῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότιISNI 6 307 2
συμφερόντως  τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰςἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖνISNI 45 635 16
συμφέρω   { V }   5
Συμφέρει  μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸνθεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ.ISNI 27 479 879
Συμφέρει  σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆς ψυχῆς σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοιςτοῦ βρύειν ἐν τῇ ὀξύτητι τοῦ νοός σου ποταμηδὸν τὴν διδασκαλίαν.ISNI 4 267 147
συμφέρει  σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτηISNI 28 487 134
συμφέρον  πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσικαὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστιISNI 17 374 114
συμφέρον  σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδε ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθενσε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸISNI 28 487 136
συμφορά   { N+Com }   5
"συμφοραί;"  ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖςἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱISNI 32 528 58
συμφοραῖς  ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲν ὠφελούμενοι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίαςἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖςISNI 65 770 114
συμφοραῖς  μεγάλαις τὴν ὑπομονὴν αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτακαὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶISNI 47 646 70
συμφοραῖς  σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆςγὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖςISNI 31 524 182
συμφορὰς  αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεωςδιπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰςISNI 31 523 157
συμφρονέω   { V }   1
συμφρονήσῃ  ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺςφωτός· καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵναISNI 28 489 177
συμφύρω   { V }   5
συμφύρει  καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸν παραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳμέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦνISNI 6 308 16
συμφύρειν  εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν.τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸςISNI 20 402 9
συμφύρεται  ὁ εὐθὴς νοῦς, ἐὰν μὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσηςτῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμουISNI 20 402 15
συμφύρῃς  καὶ ἐκκόψῃς σου τὴν ἀναστροφήν, ἥτις ὁμοία καθέστηκεν ἁλύσει πνευματικῇ, διὰ πόθονδιαγωγῇ σου, ὦ ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴISNI 18 377 37
συμφυρόμενοι  οὐ δύνανται καθαρθῆναι τὴν διάνοιαν διὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέκαὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖςISNI 3 248 228
συμφωνέω   { V }   4
συμφωνεῖν  τῷ σκοπῷ τῆς ἐργασίας σου· ἐκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐσου, καὶ πρὸ πάντων σοφίσθητι ποῖον ἐστὶν ὅπερ μάλιστα καθήκειISNI 55 697 117
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συμφωνήσῃς  αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃςπολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. Μὴ ὠθήσῃς αὐτὸν μὴ δὲISNI 54 683 106
συμφωνήσωμεν  αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁοὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥρανISNI 54 682 85
συμφωνοῦσι  τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖον φρέαρ πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοποςἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴν πολεμοῦντα μετὰ τοῦ ἀντιπάλου αὐτοῦ, ὁπότε οὐISNI 34 539 22
σύν   { I+Prep }   24
σὺν  ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειαν τῆς δυνάμεως τῆς γνώσεως καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεωςἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμειςISNI 42 601 123
σὺν  ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριοςπροσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος,ISNI 41 574 5
σὺν  ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασίαὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆςISNI 42 603 169
σὺν  αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο, καθότι σοφῶς ᾐτήσατο, λέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως.τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶISNI 3 250 262
σὺν  αὐτῇ καὶ ἡ θεωρία καὶ ἡ μνήμη πάλιν ἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆςοὐχὶ μόνον ἡ μελέτη 〈ἐν τοῖς κακοῖς〉 βλάπτει τὸν ἔχοντα αὐτήν, ἀλλὰISNI 44 621 40
σὺν  αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεντὸν μαργαρίτην Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶταιISNI 37 555 120
σὺν  γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶςκαὶ οὐ μὴ σχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος·ISNI 27 468 626
σὺν  ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπεἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡISNI 42 608 275
σὺν  μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆςἈρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος,ISNI 1 216 58
σὺν  πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐνκαὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉ISNI 54 689 247
σὺν  Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτοςISNI 5 306 489
σὺν  τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆςπάλιν, ἐν τούτοις δύνανται εὑρεῖν αὐτά. Ὅταν διαμείνωσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 59 719 125
σὺν  τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν·τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν· «Ὢ πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆςISNI 55 697 108
σὺν  τῇ μερίμνῃ τοῦ κόσμου δυνατὸν ἔχειν τὴν μέριμναν τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ταῦτα [τὰ τοῦ Θεοῦ]μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦ δυνατὸν κοινωνίαν ἔχειν μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὐδὲISNI 49 651 4
σὺν  τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶνκαὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷISNI 31 522 144
σὺν  τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶ πνεῦμαεἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματοςISNI 2 233 165
Σὺν  τούτοις δὲ καὶ ἐντεῦθεν κινεῖται εἰς μνήμην κατὰ τὴν θέσιν τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ· καὶ λαμβάνωναὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας.ISNI 27 465 562
σὺν  τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαναὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶISNI 29 501 113
σὺν  τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ,καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴνISNI 61 731 60
σὺν  τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺςἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. ΑὐτῷISNI 1 224 228
σὺν  τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότεISNI 52 681 79
σὺν  τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁ Χριστός, ᾧ ἡ δόξαISNI 4 281 450
σὺν  τῷ σπεῖραι τὸν σπόρον θεωρεῖ τὸν στάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶνμὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷ σπείρειν τὸν ἐργάτην ἐν τῇ γῇ,ISNI 27 469 648
σὺν  ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά.τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶISNI 31 522 132
σύναγμα   { N+Com }   1
συνάγματα,  καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχειν τινὰ τῶνἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν συναντῆσαι τὰISNI 62 737 38
συνάγω   { V }   34
σεσυνηγμέναι  εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶISNI 3 248 219
σεσυνηγμένος  τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. Καὶκαιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος τυγχάνει καὶISNI 19 397 174
συναγάγῃ  ἑαυτὸν πρὸς ἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁτῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆς διαχύσεως τῶν πολλῶν καὶISNI 27 453 315
συνάγει  αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴαὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσιςISNI 62 743 187
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συνάγει  θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰς φύσεις τῶν πραγμάτωνκαὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτωνISNI 4 266 126
συνάγει  ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν τῷ Θεῷ μόνῳ διαλογίζεται, καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξγίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίαςISNI 19 399 219
συνάγει  τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότεἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσιςISNI 7 328 25
συνάγει  τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινεςπρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνονISNI 6 319 249
συνάγει·  τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος, σπουδὴν τῆςὍτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπουςISNI 42 605 227
συνάγεται,  καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰνκαὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆς ψηφίζεται, καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματοςISNI 52 675 56
συνάγομεν  ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶεὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβους πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇISNI 42 610 316
συναγόμενος  ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπωννοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺςISNI 29 499 77
συναγομένων  εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτεαὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦISNI 27 468 630
συνάγοντες  τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉, τότε ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷκαὶ εἰς προσευχὴν στῇ, ἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶISNI 19 398 194
συνάγουσα  τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν,αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡISNI 25 432 9
συνάγουσι  τὸν νοῦν καὶ οὐκ ἀφιοῦσιν αὐτὸν ῥέμβεσθαι ἕως ἔλθῃ ἡ ἀληθινὴ θεωρία, ὅτι ἡ δύναμιςκαὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦτα γὰρISNI 24 429 4
συνάγων  πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωποςοὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶISNI 4 279 410
συνάγων  τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇ φροντίδι τῆςἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων, πετασθῆναι ἔτι μὴ ἐξισχύων, πλὴνISNI 6 318 243
συνάξαι  αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇ στιχολογίᾳ διὰ τὴν σκότωσιν· καὶ μωραίνεται ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶνἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃISNI 54 680 37
συνάξαι  ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳκαὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸISNI 29 495 8
συνάξαι  ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως,τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶISNI 62 744 208
συνάξαι  ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθηνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦISNI 29 495 2
συνάξαι  ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία,τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸISNI 62 746 249
συνάξαι  πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξἐκ τῆς διαδοχῆς αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸISNI 2 234 195
συνάξαι  τὰς νοήσεις αὐτῆς τὰς ῥεμβομένας ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσηςὅταν ἀποχωρισθῇ ἡ διάνοια ἐκ τοῦ περισπασμοῦ τοῦ κόσμου, τοῦISNI 1 213 3
συνάξαι  ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸνἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦISNI 6 325 396
συναχθέντων  λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶςσοί, διότι ἐν συνέσει τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶνISNI 55 692 11
συναχθῇ  ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούςθαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐν ὑπομονῇ τὴν πτωχείαν, ἵναISNI 4 264 85
συναχθῶσιν  ἕκαστος ἄνθρωπος πρὸς τὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇτιθεῖ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶISNI 61 733 105
συνήγαγες.  Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ,τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησινISNI 52 670 113
συνηγμένη  τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖςτούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲνISNI 61 729 1
συνηγμένης  καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺς ψαλμούς. Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰςλόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶISNI 54 678 2
συνηγμένων  καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὰτῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν ἸσραὴλISNI 19 399 208
συνήχθησαν  πρὸς αὐτὸν καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα ἐν τῷ παραδείσῳ, ὠσφράνθησαν ἐξ αὐτοῦ.τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆς παραβάσεως, ὅτεISNI 68 792 86
συναγωγή   { N+Com }   11
συναγωγαῖς.  Καὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶνἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖςISNI 54 690 268
συναγωγαῖς  καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶντρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖςISNI 37 556 123
συναγωγή  ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερονὅτι τὰ πολλὰ πράγματα μέριμναί εἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉ISNI 62 745 218
συναγωγὴ  τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰς φαντασίας τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσινἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ ὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡISNI 57 705 39
συναγωγὴν  τῶν ῥημάτων αὐτῶν μετὰ πείρας τῆς ἐγγύθεν δι´ ἧς ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼτῶν διακριτικῶν περὶ τῆς ἐργασίας ταύτης, ἡνίκα κατὰ διάνοιαν λάβω τὴνISNI 55 692 7
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συναγωγὴν  τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸντὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴνISNI 21 416 101
συναγωγῆς  τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦ ὀφείλοντοςἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰ συντόμουISNI 55 692 7
συναγωγῆς  τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθονἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆςISNI 59 715 48
συναγωγῆς  τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν ὀνόματι καθίσματος ἡσυχαστικοῦ, καὶ διαμένει ἀπαντῶν καὶπαρὰ τῷ φωλεῷ τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆςISNI 65 771 132
συναγωγῆς  τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοιςδεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλον διασώσας ἐκ τῆςISNI 3 258 430
συναγωγῆς  τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖν σωματικῶς διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆςISNI 2 236 223
συνάθροισμα   { N+Com }   3
συναθροίσματα  καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶδεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰISNI 62 744 203
συναθροίσματι  ἐνισχύει τὰ τραύματα αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺνἐν τῷ ταμείῳ αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐνISNI 37 551 35
συναθροίσματι  τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴνἘκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. ἘνISNI 41 578 101
συναΐδιος   { A }   1
συναΐδιον  τὴν περὶ ἡμᾶς, τὴν καταλαμβανομένην ἐκ τῆς μεγαλειότητος τῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰςἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴνISNI 35 540 9
συναινέω   { V }   1
συναινέσῃ  μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰαὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅτανISNI 3 243 126
συναλγέω   { V }   1
συναλγεῖ  καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶτοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳISNI 3 240 51
συναναμίγνυμι   { V }   2
συναναμίγνυσθαι  αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίας αὐτῶν καὶ μακρυνθῆναι ἀπὸ τοῦλογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴISNI 27 446 159
συναναμίγνυσθαι  καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐ χρὴ ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ 
τὸ
Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇ ἡμῶν ἐκ τοῦ συγκαθῆσθαι καὶISNI 67 779 47
συναναστρέφω   { V }   7
συναναστραφῇ,  οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷISNI 3 244 141
συναναστραφῆναι  τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸνὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶISNI 31 522 131
συναναστρέφεσθαι,  καὶ ἐξυπνίζον ἐπάνω σου τὰ τεθαμμένα πάθη, καὶ διαλύον τὴν ἐγκράτειαν τῶνσου, καὶ ποιοῦν σε μετὰ τὸ δεδέσθαι περιπατῆσαι, καὶ μετὰ τὸ μονωθῆναιISNI 18 382 165
συναναστρεφόμενοι  καὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶνμάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶνISNI 55 697 111
συναναστρεφόμενον  ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμωςδιὰ τὴν τιμὴν τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶISNI 68 790 49
Συναναστρέφου  τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶνδιαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις.ISNI 5 303 441
συνανεστράφη,  ἐπεθύμησεν ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖςΧριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶISNI 68 790 42
συναναστροφή   { N+Com }   1
συναναστροφῇ  τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰἐν παντὶ καιρῷ τοὺς ἀνθρώπους. Ἀλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇISNI 63 759 230
συναντάω   { V }   13
συναντᾷ  τὴν ἄλλην τῆς γνώσεως, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκ τῆς θαλάσσης καὶ πρὸς τὴν πόλιν τὴν ἀληθινὴνδιαβαίνει καὶ ἀπὸ γνώσεως εἰς γνῶσιν, καὶ ἐν τῇ ἀλλαγῇ τῶν νήσωνISNI 37 555 109
συναντηθῆναι  ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησιςἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρISNI 54 684 143
συναντῆσαι  τὰ συνάγματα, καὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχεινκαὶ τὸ μὴ εἶναι ἀνήκοον, καὶ ἡ σιωπὴ ἡ ἀδιάλειπτος, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶνISNI 62 737 38
συναντῆσαι  τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτικαθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατοISNI 4 267 161
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συναντήσεταί  σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶντὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲISNI 63 758 227
συναντῶντα  σοι, εὐχερῆ καὶ εὔκολα ὁρῶνται σοι. Καὶ πολλάκις ἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲπροσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰ σκληρὰ καὶ δυσχερῆ τὰISNI 63 758 224
συναντῶντα  σοι κρυπτῶς καὶ φανερῶς, εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰISNI 58 712 92
συναντῶντι  αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡς ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶτις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματιISNI 39 569 62
συναντώντων  αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπονISNI 29 497 56
συναντώσας  σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰςISNI 59 713 2
συναντῶσι  σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου τοῦ βαθῦναι ἑαυτὸν καὶἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείας χωρὶς κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖςISNI 1 219 126
συναντῶσι  τῇ ψυχῇ συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων,πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρISNI 42 600 114
συναντῶσι  τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ποιοῦσιν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἔξωθεν τοῦ ὅρου τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· καὶ εἰγεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματοςISNI 54 685 166
συνάντημα   { N+Com }   3
συναντήματα  τὰ δεσμοῦντα αὐτὸν ἐξ ἀνάγκης, ἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴντῆς ἐλευθερίας παντελῶς ἐξ ἑαυτοῦ οὐκ ἀφῆκεν, οὐκ ἂν συνέβη αὐτῷISNI 41 588 321
συναντήματα  φοβερὰ προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶδέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳISNI 5 301 386
συναντημάτων  διὰ τὴν γυμνασίαν τῆς τελειώσεως. Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇπασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶνISNI 6 315 183
σύναξις   { N+Com }   5
συνάξεις  αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιντὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰςISNI 6 325 385
συνάξεις·  ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων. Τούτῳ εἶπον· “Πάτερ, ἐπῆλθέ μοι λογισμὸςἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίαςISNI 18 378 60
συνάξεων  αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶ συνάπτειαὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπον τῶνISNI 6 325 381
συνάξεων,  οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων, συνάπτει τὸνμὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶν ὡρῶν τῶνISNI 6 324 378
σύναξιν  ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλοςκαὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖταιISNI 6 325 386
συναπάγω   { V }   1
συναπαχθῶμεν  ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐντὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςISNI 30 512 85
συναπολαύω   { V }   1
συναπολαύει  καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡκαὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰISNI 38 564 83
συνάπτω   { V }   9
συνάπτει  γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶςδιὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς·ISNI 30 510 37
συνάπτει  τὸν ἀριθμὸν τῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸν τόπονοὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων,ISNI 6 325 380
συνάπτει  τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴκαὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶISNI 6 325 383
συνάπτεται  ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖςἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶISNI 62 743 188
συνάπτεται  ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ αὐτῆς μία καὶ ἐνδύεται ἐξ αὐτῆς νοήματα πύρινα καὶοἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότεISNI 42 603 165
συνάπτεται  πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τιςτῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷςISNI 42 612 351
συνάπτεται  τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆς σωφροσύνης σου ἐν δάκρυσι καὶψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐISNI 26 434 5
συνάψαντα  τὸν χοῦν τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴνοὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸνISNI 27 477 820
συνημμένη  〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁτῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶISNI 55 697 104
συναριθμέω   { V }   1
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συναριθμεῖται  ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοιςχάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐISNI 22 420 77
συνασπιστής   { N+Com }   1
συνασπισταὶ  κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν τὴνἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότουISNI 5 288 131
συνάφεια   { N+Com }   1
συνάφειαν  τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη,καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴνISNI 27 468 613
σύνδεσμος   { N+Com }   2
σύνδεσμον  ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάνταISNI 4 260 3
συνδέσμου  τῆς ἁμαρτίας ἤπερ ἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦ Θεοῦ. Κρεῖσσον γάρ σοι σεαυτὸν λῦσαι τοῦISNI 4 266 137
συνδέω (–δήσω)   { V }   6
συνδεδεμένη  Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖςοὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡISNI 4 275 315
συνδεδεμένον  τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰΚατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρ τιναISNI 3 252 318
συνδεδεμένος  τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦτὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲISNI 4 262 37
συνδεδεμένος  ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶτὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος,ISNI 3 253 324
συνδεθῆναι  τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦλύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶ τότε δυνήσῃISNI 4 260 4
συνδεθῆναι  τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆς ὕλης. Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷκαὶ τότε δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦISNI 4 260 5
συνδιαλέγομαι   { V }   2
συνδιαλέγεσθαι  λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆςδ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶ ἄρξηται τῷ προτέρῳISNI 6 316 191
συνδιαλέγεταί  τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧISNI 19 399 216
συνδοξάζω   { V }   3
συνδοξάζεται.  Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆςISNI 26 435 23
συνδοξάζεται  ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁτῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶ συνδοξαζόμεθα, οὐISNI 26 435 19
συνδοξαζόμεθα,  οὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερ συμπάσχομεν καὶISNI 26 435 19
σύνδουλος   { N+Com }   4
σύνδουλα  ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆς φύσεως αὐτοῦ τῆςαὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰ τάγματα τὰ οὐράνια, τὰISNI 35 540 12
συνδούλοις  αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆς τιμῆς καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη.ἐνδύσασθαι εἰς τὸν ἔσω αὐτοῦ ἄνθρωπον, καὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖςISNI 68 790 44
σύνδουλος  δύναται βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶςISNI 44 628 174
συνδούλων  αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα,πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαι τινὰ τῶνISNI 44 628 175
συνδυάζω   { V }   1
συνδυάζει  αὐτοῖς ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν καὶ ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ αὐτῶν διὰ τὸ σκοτισθῆναι αὐτοῦ τὸκαιρῷ καὶ γαργαλίζοντες τὸν νοῦν ἐν τῇ ὁμιλίᾳ αὐτῶν, καὶ ἀδιστάκτωςISNI 29 499 90
σύνεγγυς   { I+Adv }   2
σύνεγγυς,  οἶμαι ὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴνἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆν ἐκείνην ἐκ τοῦISNI 13 354 25
σύνεγγυς  τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν.ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦISNI 27 445 150
συνεγείρω   { V }   1
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συνηγέρθητε  τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸςπρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰISNI 27 457 383
συνεθίζω   { V }   1
συνεθίζει  ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆςΠοίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶISNI 27 444 125
συνείδησις   { N+Com }   30
συνειδήσει  αὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇISNI 50 657 24
συνειδήσει  πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνονκαὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇISNI 67 782 112
συνειδήσεως  ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳτῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸISNI 5 306 488
συνειδήσεως  ἀπαρρησίαστον ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰ χαρᾶς ἐνΣτόμα ἀδίκων, διὰ προσευχῆς ἐμφράττεται· ἡ γὰρ κατάγνωσις τῆςISNI 5 300 367
συνειδήσεως  αὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερμὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶ ὅτε ἡ σεμνότης τῆςISNI 1 217 80
συνειδήσεως  αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερτις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆςISNI 1 223 211
συνειδήσεως  αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος· Πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος,οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςISNI 59 718 100
συνειδήσεως  γεννῶνται, καὶ διὰ τῆς ἀληθινῆς μαρτυρίας τῆς διανοίας ἡμῶν τὴν πρὸς τὸν ΘεὸνἩ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆςISNI 30 508 17
συνειδήσεως  γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶτῆς ἀγάπης ἀνατέλλει, τὸ δὲ ἔργον τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τοῦ κόρου τῆςISNI 26 434 12
συνειδήσεως·  ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖςπροηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆςISNI 41 581 156
συνειδήσεως.  Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶςISNI 6 309 41
συνειδήσεως,  ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον· συνείδησιςτῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆςISNI 22 423 152
συνειδήσεως,  καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τίπροσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆςISNI 20 405 62
συνειδήσεως  καὶ ψυχῆς πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίωνκωλύονται εἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆςISNI 52 669 93
συνειδήσεως  κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶΤὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν, ὠφέλιμον πρὸς τὴν τῆςISNI 6 307 6
συνειδήσεως  κινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς,ἐν τῷ φωτὶ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆςISNI 58 711 79
συνειδήσεως  λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´ ἁγνεία τῆςISNI 27 458 416
συνειδήσεως,  μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕωςἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆςISNI 36 548 63
συνειδήσεως  προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷ σώματι. Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦἩ παρρησία οὖν ἐκ τῶν κατορθωμάτων τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς καλῆςISNI 30 509 25
συνειδήσεως  τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος,ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆςISNI 67 783 115
συνείδησιν  αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίαςαὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴνISNI 8 338 101
συνείδησιν  καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμενἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴνISNI 27 448 207
συνείδησιν  πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰςκαθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴ τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴνISNI 44 632 245
συνείδησις  ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸ φάσκον·ISNI 22 424 153
συνείδησις.  〈Ἀλλὰ〉 τοὺς μὲν ἐκφαυλίζοντας τὰς ὁδοὺς Κυρίου, καὶ αὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶτὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ εἰσιν ἡ ἐνάρετος πρᾶξις καὶ ἡ καθαρὰISNI 9 343 57
συνείδησις  αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐνἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡISNI 52 668 78
συνείδησις  αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται,ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦς κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡISNI 6 314 162
συνείδησις  ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶκαὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡISNI 52 669 82
συνείδησις  [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶκαὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡISNI 67 782 105
συνείδησις  τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸςἘκ τῶν ἀρετῶν, τῶν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πραττομένων, οὐ λαμβάνει ἡISNI 38 563 62
συνενόω   { V }   1
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συνηνωμένη  καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆςκαὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖςISNI 55 697 104
συνεξέρχομαι   { V }   1
Συνεξέλθωμεν  αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆςἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ·ISNI 27 445 136
συνέργεια   { N+Com }   3
συνεργείᾳ  τῆς χάριτος.ἡ δὲ διάνοια ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇISNI 60 728 182
συνεργείᾳ  τοῦ Θεοῦ, ποίησον ὡς λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰτούτου. Ὅταν θελήσῃς στῆναι ἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇISNI 66 773 2
συνεργείας  αὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆςISNI 42 595 9
συνεργέω   { V }   16
συνειργάζετο  τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέωςοὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτεISNI 18 378 51
συνεργεῖ  αὐτῷ ὁ Θεὸς καὶ βοηθεῖ καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· οὐ δύναται γὰρ ὁ διάβολοςτὸν Θεὸν καὶ τὴν πρόθεσιν τὴν πρὸς τὸν σκοπὸν τὸν δι´ αὐτόν, οὕτωςISNI 28 483 46
συνεργεῖ  εἰς τὴν ταύτης τελείωσιν, ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴνλόγοις τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαιISNI 1 214 16
συνεργεῖ  τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇκαὶ γίνεται ὥσπερ ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχίαISNI 27 465 560
συνεργεῖ  τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴνβαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶISNI 38 564 83
συνεργεῖ·  τοὺς γὰρ λογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶτῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίανISNI 31 516 22
συνεργῆσαι  ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ, ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάνταISNI 42 596 25
συνεργῆσαι,  τότε φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστιὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶISNI 27 473 740
συνεργῆσαι  τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡςδύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶISNI 67 786 171
συνεργήσῃ  σοι καὶ ἐν σοὶ νικήσῃ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τούτους τοὺςσου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦ ΘεοῦISNI 3 256 390
συνεργήσῃς  σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐν συνέσει τῆςἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐν συντόμῳ λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺISNI 55 692 9
συνεργουμένων  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν·ἐκ τούτων παραιτησάσθω. Μεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶνISNI 67 787 198
συνεργοῦντι  αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦτῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ταπεινοῦντες ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάνταISNI 28 492 253
συνεργοῦντος  αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺςἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦISNI 28 489 180
συνεργοῦντος  ἡμῖν – ἔστι γὰρ παντοδύναμος καὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –,εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐν αὐτοῖς. Διότι οὐχ´ ἡττᾶται ἡ δύναμις τοῦISNI 28 492 264
συνεργουσῶν  καὶ βοηθουσῶν αὐτοῖς· καὶ προσέχει εἰς τὸν καιρὸν τῆς ῥαθυμίας αὐτῶν. Καὶ ὅτεδιανοίαις αὐτῶν, ἐν τῇ ἀλλοιώσει τῶν θείων λογίων καὶ τῶν μνημῶν τῶνISNI 28 484 77
συνεργία   { N+Com }   3
συνεργίᾳ  τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐνοἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇISNI 60 726 130
συνεργίαν  αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότεαὐτήν· τούτοις δὲ γνωρίζεται τοῖς πεπεισμένοις καὶ γινώσκουσι τὴνISNI 51 662 25
συνεργίας  τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁ ἐχθρὸς οὐ συγχωρεῖται προσβαλεῖν αὐτῷ. ΚαὶἘὰν δέ τις ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆςISNI 28 485 101
συνεργός   { A }   1
συνεργοὺς  τοῦ χρόνου, τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰςISNI 27 468 614
συνέρχομαι   { V }   3
συνελθεῖν  μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦται ἡ δύναμιςπαραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθοςISNI 27 473 739
συνελθὼν  τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇκαὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. ὉISNI 11 348 1
συνέρχεται  αὐτῷ ὁ Κύριος ὡς ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶκαὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐISNI 27 473 738
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σύνεσις   { N+Com }   22
συνέσει.  Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶλόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇISNI 1 219 133
συνέσει  κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοιααὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστων τρόπων, τῶν ἐν τῇISNI 62 742 157
συνέσει  ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂντὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇISNI 41 585 264
συνέσει  τῆς σοφίας μέλλεις προσεγγίσαι τῇ ἀναγνώσει τῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇ γινομένῃ ἐν σοί, διότι ἐνISNI 55 692 11
συνέσει  τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁπάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐνISNI 62 742 159
συνέσει,  τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως.καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐνISNI 37 557 160
συνέσει  τῶν φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματοςτῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇISNI 63 755 136
συνέσεώς  ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃγνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆςISNI 38 561 12
συνέσεως  ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐνπολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖται ὕληςISNI 62 743 174
συνέσεως  καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησινμικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένηνISNI 60 723 65
συνέσεως·  καὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁ φόβος καὶἡ δὲ ἐλπὶς κρατύνει τὴν καρδίαν. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῆςISNI 41 585 260
συνέσεως  καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶ σκυλεῦσαι τὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡσύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆςISNI 44 624 101
συνέσεως  καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶτὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆςISNI 27 457 379
συνέσεως,  οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμενἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆςISNI 41 585 268
συνέσεως  τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶκαὶ λέγει ἐκπληκτικῶς· Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶISNI 27 466 570
συνέσεως  τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧν ἔθηκε διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσειςμέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆςISNI 63 752 86
σύνεσιν  ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴνISNI 41 585 269
σύνεσιν,  ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναταιδέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴνISNI 22 418 31
σύνεσιν  καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴνκαὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴνISNI 41 584 240
σύνεσιν  κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰςαὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷISNI 63 755 156
σύνεσις  ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπηἄξιος γέγονεν ταύτης. Ἡ ἀγάπη, γλυκυτέρα τῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡISNI 52 666 36
σύνεσις  μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαι τινὰ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχονταὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαις αὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢISNI 27 439 23
συνετός   { A }   7
συνετοὶ  συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίουκαὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱISNI 3 241 87
συνετὸν  καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰςαὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶISNI 41 593 423
"συνετός;"  Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενοςτοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενοςISNI 27 439 20
συνετὸς  ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢISNI 68 794 115
συνετὸς  πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶγενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁISNI 31 515 5
συνετῶν.  Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας.τυφλός. Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλίαISNI 41 581 169
συνετωτάτῃ  ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖςἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇISNI 3 259 452
συνετῶς   { I+Adv }   2
συνετῶς  καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱ υἱοὶ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴISNI 3 254 353
συνετῶς  πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴναὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰνISNI 3 256 400
συνευδοκέω   { V }   1
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συνευδοκῇς  τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳ ἀρέσκῃ, κοινωνὸς εἶ αὐτοῦ ἐν τῇ κρίσει. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴνἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰISNI 41 584 236
συνέχεια   { N+Com }   3
συνεχείᾳ  τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴν χώραν τῆς ἐρήμου τῆςλεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇISNI 59 713 1
συνεχείᾳ  τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντι συνήθειαν μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητικαὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇISNI 44 622 59
συνεχείας  τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸτῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶISNI 8 338 84
συνεχής   { A }   15
συνεχεῖ  δεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα,ἔλθωμεν, δυνάμεθα διαμεῖναι ἐν τῷ κλαυθμῷ· διατοῦτο ἐν διανοίᾳISNI 27 463 503
συνεχεῖ  τοῦ κόσμου, τῇ ἀπαντώσῃ αὐτόν, ἢ ἐκ τῆς γαστρός, τῆς κυρίας πάντων τῶν "κακῶν;"ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἢ τῇ ἀπαντήσει τῇISNI 45 637 76
συνεχεῖς  ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσιεἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαιISNI 59 719 121
συνεχεῖς  ἐπακολουθεῖν ποιήσωμεν, οὐχὶ μόνον δεόμενοι τῆς ἀντιλήψεως, ἀλλ´ ἵνα ποιήσωμεν ἐνΔιατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν, εὐχὰςISNI 46 639 5
συνεχεῖς  προσευχὰς ἐν σπουδῇ ποιήσωμεν ἀκολουθεῖν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ τῇ γινομένῃ ἐν ἡμῖν,αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον,ISNI 46 640 20
συνεχὲς  καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦδαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸISNI 8 338 86
συνεχές,  τὸ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, καὶ μὴ στραφῆναι εἰς τὰ ὀπίσω καὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷἐκ τοῦ πλήθους τῶν ἀγώνων καὶ πρὸς τὸ ποικίλον τοῦ πολέμου καὶISNI 8 337 77
συνεχέσι  δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺςκαὶ ἐργασίᾳ καὶ φυλακῇ καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐνISNI 46 640 34
συνεχῆ  τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτωντοῦ στρατοπέδου ἵσταται, καὶ ἐκδέχεται καθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴνISNI 27 455 338
συνεχοῦς  ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷςκαὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆςISNI 13 353 8
συνεχοῦς  κοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶ ταράσσεται ἡἘὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆςISNI 6 314 162
συνεχοῦς  ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡ παρρησία ἡ πρὸς τὸν Θεόν, ἐκ τῆςISNI 5 297 303
συνεχῶν  ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴνἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷ τινὰς διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰISNI 33 532 15
συνεχῶν  ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ.διακονίᾳ αὐτῶν, τῶν ἐν τῇ ἐννοίᾳ ὄντων τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶνISNI 32 530 104
συνεχῶν  τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμης τινὸς λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντοςἀδολεσχίας τῆς ἀμετεωρίστου καὶ τῶν λογισμῶν τῶν πολλῶν καὶISNI 44 626 146
συνέχω   { V }   8
συνέξει  τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰπρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίωςISNI 18 387 293
συνέχει  αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐ φοβεῖται τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸςσυγχωρηθῇ προσβαλεῖν αὐτῷ πρὸς παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶISNI 28 485 103
συνέχεται  ἡ καρδία τοῦ μὴ τρέχειν εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶΤοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷISNI 27 438 1
συνέχονται  πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉,εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσονISNI 29 505 188
συνέχουσα,  ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιντῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶISNI 29 497 48
συνεχούσης  τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναταιοἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶ σφοδρᾶς ἐλεημοσύνης τῆςISNI 62 736 17
συνέχουσι  τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆςτότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασινISNI 20 403 38
συνέχων,  ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματιτῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν τρέφων τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶISNI 13 354 18
συνεχῶς   { I+Adv }   4
συνεχῶς  ἐν σοὶ δεικνύει ἑαυτόν, γνῶθι ἀληθῶς ὅτι παγίδα κρύψει σε. Καὶ ἐξυπνίσθητι καὶ νῆφε ἐνκαινός, ἢ ἐκ τούτων τῶν ἀπὸ μακρὰν ὄντων, εἴτε τῶν προλήψεων, καὶISNI 54 682 96
συνεχῶς  ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶτὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζονταςISNI 33 531 4
συνεχῶς  καὶ ἀκορέστως ἐν ταῖς βίβλοις τῶν διδασκάλων περὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗταιἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. ἈνάγνωθιISNI 4 270 212
συνεχῶς  μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”.εἶ ἔξωθεν ταύτης, οὐ μόνον ἐκ τῶν παθῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν συμβάσεωνISNI 26 437 64
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συνήθεια   { N+Com }   26
συνηθείᾳ  ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ.ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃISNI 18 376 13
συνηθείᾳ  τῇ πολυχρονίῳ ἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖ ἐν αὐτοῖς, διαγίνονται. Καὶ ἐν τῇISNI 62 743 176
συνηθείᾳ  τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷ χρόνῳ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶεὑρέθη παραφυλαττόμενος ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ ἐν τῇ ἀδιαλείπτῳISNI 54 685 169
συνηθείᾳ  φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶκαὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐνISNI 4 273 283
συνήθεια  αὐτῆς καὶ αἱ ἔννοιαι αὐτῆς 〈αἱ διεστραμμέναι〉, ἕως ἂν κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν ἐξαλείψῃἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡISNI 63 752 71
συνήθεια  ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημα αὐτῆς, ἄλλοτε εὑρίσκεις αὐτὴν ἀσθενῆ· καὶ ἐὰνπῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. ἩISNI 41 578 110
συνήθειαν  αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι. Τοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦαἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴνISNI 34 538 4
συνήθειαν  αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν.τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴνISNI 44 627 169
συνήθειαν  αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαιτὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτηνISNI 27 444 124
συνήθειαν  εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαισυνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιοςISNI 44 632 247
συνήθειαν  ἔχοντα πρὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς τὸν κανόνα εὑρεθῆναι. Οὗτος ἱκανῶς ἐστιχολόγει, καὶἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶISNI 18 376 6
συνήθειαν  ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντο παραφυλακῆς, λέγω δή, τοῦτῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶνISNI 4 267 161
συνήθειαν  θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰςτὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦISNI 54 684 130
συνήθειαν  καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖςκόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦISNI 27 445 140
συνήθειαν  μελετᾶν ἐν τοῖς κακοῖς, ἀεὶ οἱ δαίμονες ἐν τῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσινεἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων, τῷ ἔχοντιISNI 44 622 60
συνήθειάν  μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴνISNI 44 631 239
συνήθειαν  χαυνώσεως.θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰςISNI 41 579 119
συνήθειαν,  ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεωςΦοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷISNI 41 578 108
συνηθείας  ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦμὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸISNI 17 370 31
συνηθείας  αὐτῆς, οὗτος δὲ πρακτικῶς ἐν ἑαυτῷ ἢ ἐν ἄλλοις διὰ τῶν αἰσθήσεων ἀνακαινίζει τὴνἐστίν, εἰ μὴ τὸ λαθεῖν τὴν ἀναστροφὴν τὴν ἀνελευθέραν καὶ ἐξελθεῖν τῆςISNI 27 454 328
συνηθείας  αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰτῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέραςISNI 58 710 64
συνηθείας  αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱ φαντασίαι αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι,τῶν ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὅπερ ἔπασχε πρώην πρακτικῶς, διότι ἡ μνήμη τῆςISNI 31 516 18
συνηθείας,  ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ,αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτηςISNI 5 305 470
συνηθείας,  ἧς ἔλαβεν ἐξ ἐκείνων τῶν παραδεδωκότων ἑαυτοὺς τῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίωνδιακριτικῷ πολέμῳ, διότι μεγίστην ἰσχὺν κέκτηται οὗτος ὁ πόλεμος ἐκ τῆςISNI 20 403 28
συνηθείας  καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας.ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸISNI 57 706 74
συνηθείας  πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰςISNI 41 578 107
συνήθης   { A }   12
σύνηθες,  ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσονοἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷISNI 12 351 22
«Σύνηθές  ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή,γὰρ ἡ ἀρετὴ ἐξ αὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης·ISNI 63 757 195
σύνηθες  τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαιδιεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστιISNI 11 348 4
συνήθη  ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶνστίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸνISNI 44 624 91
συνήθη  προσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶναὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴνISNI 54 689 250
συνήθης  ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτουτῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτιςISNI 2 236 228
συνήθους  ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιντῶν συναχθέντων λόγων τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆςISNI 55 693 13
συνήθους,  ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶν σφοδρῶν, αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺςτῶν νικητῶν. Ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς ἰδίας δυνάμεως αὐτῶν τῆςISNI 28 493 272
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συνήθους  μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶ κορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶτῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται, ὑπὸ τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆςISNI 6 325 390
συνήθους  μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεωςἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆςISNI 18 381 140
συνήθων  κανόνων ἐμποδίζουσί με πολλάκις καὶ διατοῦτο θλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοισυντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶνISNI 18 380 113
συνήθων  προσκυνήσεων, σκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκτοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶνISNI 29 498 70
συνήθως   { I+Adv }   3
συνήθως  ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπωνἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦISNI 65 768 67
συνήθως  παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆςISNI 71 373 88
συνήθως  παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξκαὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦISNI 71 373 86
συνηκέω   { V }   1
συνοικῇ  τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴνγάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τιςISNI 67 779 53
σύνθεσις   { N+Com }   1
σύνθεσις  γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσιθεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡISNI 1 221 163
σύνθετος   { A }   5
σύνθετα  καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανταικαὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢISNI 59 714 26
σύνθετόν  ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶτοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον,ISNI 1 220 160
σύνθετος,  καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶτῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴν σωματική ἐστιν ἡ γνῶσις καὶISNI 42 610 319
συνθέτων.  Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸν ὑψηλότερον τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃεἰσι πολλαί, καὶ 〈πολλαὶ μέριμναι〉 συναγωγή ἐστι λογισμῶν ποικίλων καὶISNI 62 745 218
συνθέτων  ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡςκαὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶISNI 19 394 110
συνθήκη   { N+Com }   1
συνθήκας  τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεων καὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμινσοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰςISNI 20 403 20
σύνθλασις   { N+Com }   1
σύνθλασιν  μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶISNI 27 474 756
συνίημι   { V }   28
συνεῖ  ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖςκαὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότεISNI 27 463 523
συνεῖναι  τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆςπρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷISNI 8 334 18
συνεὶς  ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅρος ἐστίν, αὐτός ἐστιν ὁ δυνάμενος ποιῆσαι ὅρον ταῖς πλημμελείαιςΤίς ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳISNI 27 439 21
Σύνες  δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσις μυστηρίων Θεοῦ οὐκ ἔστιν. Ἀνάγνωθιἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαι τί τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς.ISNI 4 270 210
Σύνες  δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴν φυσικὴν 〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ εὑρηκότι αὐτὴν διεγείρει.ISNI 30 514 132
Σύνες  ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρωνἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα».ISNI 60 721 26
συνῆκαν,  καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσιἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐISNI 22 421 102
συνῆκας  ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόντῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸς φοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐISNI 6 314 154
συνῆκε.  Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐISNI 36 546 17
συνήσει  τὰ ἀκατάληπτα· τὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τιςκαὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἐμπιπλαμένην ἐξ αὐτοῦ ἔχει. ἘντεῦθενISNI 19 399 221
συνήσεις,  τῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳλέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆς διαφορᾶς τῶν νοημάτων σουISNI 55 695 81
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συνήσῃ  ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅτανκαὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂνISNI 41 585 267
συνήσῃ.  Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴISNI 41 584 244
συνίεις  ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶνὍταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς,ISNI 57 706 66
συνιέναι  αὐτήν· καὶ ἐάν τις ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν,αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸISNI 47 642 4
συνιέναι  καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦISNI 32 526 33
συνιέναι  καὶ ἰδεῖν σοφῶς ὅτι ἐν δυσὶ μέλεσιν ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσινἐνόμισαν ἑαυτοὺς ξένους εἶναι τῷ κόσμῳ ἐν τῇ διαγωγῇ αὐτῶν, διὰ τὸ μὴISNI 2 234 183
συνιέναι  τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦISNI 52 665 2
συνιέναι  τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, μάλιστα δύνανται σοφίσαιἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸςISNI 60 720 3
συνιέντες  τὸν σκοπὸν τῶν θείων λογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰτῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴISNI 3 242 91
συνίησιν  ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸςβοηθοῦσα αὐτῷ, τότε ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶISNI 7 328 30
συνιοῦμεν  ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμουἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐISNI 65 770 116
συνιοῦσι  τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματοςτὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶISNI 3 241 87
συνιών,  μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴκαὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁISNI 41 584 243
συνιὼν  τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶν πατέρων, εἴπῃ· “Αὕτη ἐκ τῶν τῆς πνευματικῆς προσευχῆς ὅρωντῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴISNI 19 394 90
συνιῶν  τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁ μετεωρισμός, ἐκἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως, ὡς ὁISNI 44 625 114
συνόντων  ἐν σοὶ λαμβάνει ὕλην ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶαὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶνISNI 30 579 130
συνὼν  τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺςτῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳISNI 3 258 431
συνιστάνω   { V }   1
συνιστάνειν  θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐ μὴ λοιδορηθῇς· ἡ γὰρδυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαιISNI 4 268 182
συνιστάω   { V }   7
συνιστᾷ  αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσα αὐτοὺς πόρρω τοῦ θελήματος ἐν συμπτώμασιν ἀκουσίοις –, τοῖς μὴκαθ´ ὥραν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκηISNI 60 728 168
συνιστᾷ  ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗ δέξηταιτὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβονISNI 6 317 211
συνιστᾷ  τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θεωρίαν τῆς δόξης τῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆςκαὶ προσεγγίζει αὐτὴν τῇ πρώτῃ θεωρίᾳ τοῦ πνεύματος, καὶ πρὸς ΘεὸνISNI 32 525 10
συνιστῶμεν  ἑαυτοὺς ἀθώους τῶν τοιούτων ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκκαὶ ποτὲ καὶ τοὺς δαίμονας καὶ ἐν καιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 65 769 100
συνιστῶντα  αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτουσώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰISNI 65 766 25
συνιστῶντος  τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶαὐτοῦ ἀχωρίστως, καὶ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτοῦ εἰς τὸ θαυμάσαι αὐτόν,ISNI 39 567 25
συνιστῶσα  αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγή ἐστιφῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡISNI 44 623 83
συνίστημι   { V }   14
συνέστη  τὰ σώματα ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖςκαὶ ἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων,ISNI 23 426 23
συνεστήσαντο  τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶπροφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοι καὶ ὅσιοι, οἵτινεςISNI 3 258 440
συνεστήσατο  τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐσῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. ΚαὶISNI 23 426 20
συνισταμένων.  Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦ νοὸς ἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκτῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳISNI 32 530 94
συνίστανται,  καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνουαὐτοῦ καὶ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ τοῦ ἀσκητοῦ ἐν τῷ λογισμῷISNI 28 490 206
συνίστανται  καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας,Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνωνISNI 20 402 3
συνίστανται.  Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαιὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείαςISNI 52 670 102
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συνίστανται  πάντα.οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστειISNI 43 618 29
συνίσταται  αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ.ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰISNI 63 761 290
συνίσταται  ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτητῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτιςISNI 48 648 25
συνίσταται  οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰσοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸνISNI 27 469 634
συνίσταται  τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσαὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτωςISNI 44 623 81
συνίσταται  τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶνISNI 2 233 176
συνίσταται·  ὑγιὲς δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία"πράγμασιν;" Αὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασιISNI 19 394 107
σύννοια   { N+Com }   1
σύννοιαν  ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷ χαρίζεται, καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειανποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶν λογισμῶν λαμβάνει, καὶ ποίαν καθαρότητα καὶISNI 17 372 70
συνοδία   { N+Com }   1
συνοδίας  ἐστίν.αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίαςISNI 58 712 103
σύνοιδα   { V }   2
συνειδότος  ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴμαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦISNI 30 509 20
συνειδὼς  τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχει τῶν πραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστηαἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴISNI 7 330 83
συνοίκησις   { N+Com }   1
συνοικήσει  τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλουΕἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇISNI 27 477 823
σύνολος   { A }   1
σύνολον  διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ, ὑπεραιρόμενος τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳἀποστῆναι ἀπὸ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῶν, οὐδὲ προσέχειν τῷ βίῳ τούτῳ τὸISNI 27 465 548
συνομιλέω   { V }   4
συνομιλεῖ  τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπωνὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦISNI 27 473 725
συνομιλῶν  μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονταιδιαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶISNI 65 768 56
συνωμίλει  αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐνἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶISNI 33 533 49
συνωμίλησας  αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆςτῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐν τάχει ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶISNI 60 725 95
συνομιλία   { N+Com }   1
συνομιλίᾳ  τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ, τι πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν με νεκρωθῆναι τῇISNI 52 670 112
συνοράω   { V }   1
συνεῖδεν  ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴνὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρISNI 6 307 3
συνουσία   { N+Com }   2
συνουσίᾳ  τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριν ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖςκαὶ μεγάλων "τεραστίων;" Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇISNI 9 341 27
συνουσίας  ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴνπάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆςISNI 6 310 74
συνοχή   { N+Com }   1
συνοχῇ  τῆς καρδίας σου, καὶ ἀνοίγεται ἔμπροσθεν τῶν αἰτημάτων σου πηγὴ ἐλέους. Κοπίασονμετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων, ἐν τῷ πόνῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῇISNI 2 228 81
συντείνω   { V }   1
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συντεινούσης,  διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶνφροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸνISNI 14 357 27
συντηρέω   { V }   1
συντηρεῖται.  Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖς πλήθεσι τῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίαςISNI 37 556 122
συντίθημι   { V }   2
συνετέθη  τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείας χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτεδι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδοςISNI 13 355 38
συντέθειται  αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷκαὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ψυχικῆς καυχήσεως, κἀκείνου ᾧISNI 22 417 10
συντομία   { N+Com }   2
συντομίαν  ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσεις τὰς ἔξω νεκροῖκαὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν κατὰISNI 27 457 392
συντομίας  τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας,ISNI 15 362 2
σύντομος   { A }   11
σύντομα  περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐνΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ΚεφάλαιαISNI 43 617 2
σύντομοι  τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖςΘεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. Αἱ τρίβοι αἱISNI 62 742 145
σύντομον,  ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶκαὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμναν τινὸς ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸISNI 62 737 46
συντόμου  συναγωγῆς τῆς ὀφειλομένης τῇ διηγήσει τῆς ἡσυχίας. Ἀδελφέ, ἐπειδὴ ἠναγκάσθην ἐκ τοῦτῶν κελλίων ἐκ διαδοχῆς τῆς πορευομένης μεταξὺ τῶν μοναχῶν, μετὰISNI 55 692 7
συντόμου  τρίβου, ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆςISNI 44 625 123
συντόμους  ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμωςαὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰ τρίβουςISNI 62 741 135
συντόμῳ  εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸνκαὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ, ὡς ἐνISNI 10 346 31
συντόμῳ  εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια, ὡς ἐνISNI 12 352 53
συντόμῳ  λόγῳ· ἡνίκα καὶ σὺ συνεργήσῃς σεαυτῷ ἐκ τῆς ὁμιλίας τῆς ἐπιστολῆς ἐν σπουδῇ τῇἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασιν ἐγὼ ἐπείρασα, 〈εἰς〉 τὴν μνήμην σου ἐντυπῶ ἐνISNI 55 692 9
συντόμῳ  περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένωνεἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐνISNI 10 347 36
συντόμων  κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦΝΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· ἘκλογὴISNI 57 703 2
συντόμως   { I+Adv }   11
συντόμως  ἀναφέρει εἰς τὴν ἀνάβασιν πάσης οἰκοδομῆς τῶν ἀρετῶν. Οὐδεὶς δύναται πλησιάσαι τῷτὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύο τούτωνISNI 1 214 20
συντόμως  εἰπεῖν, καιρός ἐστι τῆς στάσεως ἐπὶ 〈τῆς〉 τοῦ βασιλέως πύλης εἰς τὸ δέεσθαι, καὶ ἡ αἴτησιςτῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸ ἔλεος. ΚαὶISNI 19 397 175
συντόμως  εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃ τῷ κόσμῳ, τῷ κυβερνήτῃἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖISNI 45 638 83
συντόμως  εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάνταὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶISNI 31 522 143
συντόμως  εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆς προκοπῆς τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆςκαὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶISNI 31 521 114
συντόμως  εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡἐμποιοῦσα πάσης μνήμης τῶν παρερχομένων, μετὰ τῶν ἄλλων· καὶ ἵναISNI 29 496 30
συντόμως  εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραιἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵναISNI 2 235 209
"συντόμως;"  Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθοςτὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότηςISNI 62 735 4
συντόμως  λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖ τις τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆςστερηθῆναι ποιεῖ αὐτοὺς τῶν ἀρίστων πραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶISNI 63 759 237
συντόμως  λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶπρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. ΚαὶISNI 39 569 77
συντόμως  πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖςISNI 62 741 137
συντριβή   { N+Com }   7
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συντριβὴ  τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡπρὸς τὴν καθαρότητα ταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡISNI 6 321 307
συντριβὴ  τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆςἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡISNI 6 321 309
συντριβῇ  αὐτοῦ, καταπέμψῃ ἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸἕως ἂν ὁ Κύριος κατιδὼν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα καὶ σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τῇISNI 8 337 68
συντριβῇ  καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐνκαὶ χρείᾳ καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐνISNI 50 660 80
συντριβὴν  τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰςISNI 31 522 140
συντριβῆς  τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ. Ὑπερηφανία ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇτὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆςISNI 48 650 76
συντριβῆς  ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆςκαὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆςISNI 48 650 73
συντρίβω   { V }   10
συντετριμμένη,  ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδίαISNI 62 746 253
συντετριμμένη  ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδίαISNI 41 577 84
συντετριμμένη,  καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτο οὖν πολλάκις εὑρίσκει 
ἑαυτῷ
ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδίαISNI 7 331 93
συντετριμμένη.  Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστιἨρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· ΚαρδίαISNI 62 735 10
συντετριμμένῃ  καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίωνἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστι φροντὶς ἐνISNI 41 587 291
συντετριμμένην  καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ– οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲISNI 7 328 23
συντρίβει  αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆςτοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννηςISNI 41 585 257
συντρίβεται  ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆς συγκράσεως, ἥτις σύγκρασις τῇἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧςISNI 20 410 161
συντριβῇ  ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇαὐτοῦ ταπεινοφρονοῦντα καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂνISNI 68 794 122
συντριβόντων  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος,εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίαςISNI 45 638 81
συντριμμός   { N+Com }   1
συντριμμοῦ  καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖςοὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶISNI 7 331 103
συντυγχάνω   { V }   2
συντυγχάνει  μετὰ τῶν τοιούτων, οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷπαρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶISNI 55 696 97
συντυχεῖν  αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψειφησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σεISNI 33 535 92
συντυχία   { N+Com }   33
συντυχία  δυνάμεις εἰσὶν ἅγιαι, ὁρώμεναι τοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖςπρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡISNI 27 460 446
συντυχία  καὶ ὁ πλατυσμὸς ἐν τῷ μετεωρισμῷ, τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίονκαὶ ἐκριζοῖ ἀπ´ αὐτῆς πᾶσαν βάσιν καταστάσεως ἐπαινουμένης. Εἰ οὖν ἡISNI 16 368 55
συντυχία  τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷἢ ἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢISNI 32 528 59
συντυχία  τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦμέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Τί ἡδεῖα ἐστὶν ἡISNI 38 561 15
συντυχία  τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡISNI 16 367 40
συντυχίᾳ  δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸ φῶς τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται.ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇISNI 40 573 41
συντυχίᾳ  καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇISNI 33 536 105
συντυχίᾳ  μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτοςχαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐνISNI 18 379 94
συντυχίᾳ  τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σουἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇISNI 67 780 69
συντυχίαι  γίνονται· πάσας τὰς κινήσεις καὶ ἐνθυμήσεις πανταχόθεν μετὰ βίας συνάγει ὁ ἄνθρωπος,γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦISNI 19 399 218
συντυχίαι  τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸνκαταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱISNI 16 366 33
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συντυχίαι  τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆς ὠφελείας, οἱ ἀμέτρωςτὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱISNI 37 559 191
συντυχίαις.  Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁτῶν λαῶν καταβλάπτεται· καὶ ἡ διάνοια τοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶνISNI 37 556 125
συντυχίαν,  ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶνκατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰςISNI 4 274 293
συντυχίαν  εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν. Σχόλασον οὖν τῇτῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇ ταχέως μεταλλάξαιISNI 4 274 293
συντυχίαν  εἰς συντυχίαν. Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆςδιὰ τὴν ἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃςISNI 4 274 298
συντυχίαν.  Καὶ ὅταν ἀναστῇς εἰς προσευχὴν καὶ εἰς τὸν κανόνα, ἀντὶ τῆς κοσμικῆς μελέτης ἧς εἶδεςἐπισκοτοῦσαν ἐγγύτητα τῶν πραγμάτων, ἵνα μεταλλάξῃς συντυχίαν εἰςISNI 4 274 298
συντυχίαν  καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸνΚαὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴνISNI 54 689 243
συντυχίαν  καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος,καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆISNI 14 357 34
συντυχίας  ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτα ἐν τῇ καταστροφῇ τῶν λόγων αὐτοῦ, καὶ λαλήσῃ κατέναντικαὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰςISNI 33 535 80
συντυχίας  αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθων κανόνωνὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆςISNI 18 380 112
συντυχίας  ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖν ὑποσπειρομένοις λογισμοῖςἐκ τῆς ἀργίας τῶν ἔργων καὶ τῆς ἀναγνώσεως καὶ ἐκ τῆς ματαίαςISNI 44 625 118
συντυχίας,  καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματισεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰςISNI 4 273 282
συντυχίας  καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸκαὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰςISNI 62 744 206
συντυχίας  τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶν τελείως, καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆςISNI 67 784 143
συντυχίας  τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασικαὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆςISNI 60 728 173
συντυχίας  τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσας τρυγῆσαι τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκἐκεῖσε». Εἶδες τὸ θαυμαστὸν τοῦ "γέροντος;" Εἶδες καταφρόνησιν τῆςISNI 33 534 65
συντυχιῶν,  ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴνἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶνISNI 6 307 13
συντυχιῶν  καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶμὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶνISNI 17 370 24
συντυχιῶν  καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅτανεἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶνISNI 63 757 189
συντυχιῶν.  Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμοςἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίωνISNI 27 450 245
συντυχιῶν  παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν·τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶνISNI 41 578 100
συντυχιῶν,  πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι.ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰISNI 41 575 37
συρίζω   { V }   1
συρίσαι  καὶ τοῦ τόπου ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶπαραδοῦναι τὸν ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφινISNI 14 359 82
Σύρος (Συρία)   { A }   1
Σύρου,  τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆς φιλοχρίστου πόλεως Νινευΐ,Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰσαὰκ τοῦISNI Tit. 211 1
συσταθμίζω   { V }   2
συσταθμίζεται  κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ 
Θεοῦ
οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐISNI 41 576 57
συσταθμίζεται  πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάληνπρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐISNI 41 576 58
σύστασις   { N+Com }   8
συστάσει  τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθεν ἄρχεται ἐν αὐτῷ ἡβεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσιν φωτίζεται, καὶ τῇISNI 39 568 56
συστάσεως  αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆςISNI 2 235 202
συστάσεως.  Οὐχ´ ἱκανεῖ ὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇ ψυχῇὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν· ἡ σύγχυσις τοῦ δευτέρου, ἐκ τῆς τοῦ πρώτουISNI 38 562 20
σύστασιν  αὐτῶν ἀεικινήτῳ κινήσει πρὸς λειτουργίαν, καὶ οὐ μὴ παύσωνται τοῦ δρόμου πρὸ τῆςτοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴνISNI 23 426 20
σύστασιν  περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰςISNI 60 721 20
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σύστασιν  τῆς ἡμετέρας ζωῆς. Οἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύοἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸςISNI 22 418 18
σύστασιν  τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴν σύστασιν αὐτῶν ἀεικινήτῳἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴνISNI 23 426 19
σύστασις  τοῦ περιεκτικοῦ ὀνόματος τοῦ ἐπιπίπτοντος ἐπὶ τὰ πάθη τὰ μεμερισμένα. Καὶ ὅτε θέλομεναὐτῶν ἐφρόντισαν. Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶISNI 2 234 188
συστέλλω   { V }   9
συνεσταλμένος  οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστινἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢνISNI 62 746 236
συνεσταλμένους  δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι·ISNI 62 746 236
συσταλῆναι  ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴκαὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶISNI 11 348 9
συστεῖλαι  τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰ τοῦ διαβόλουἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷISNI 27 473 736
Σύστειλον  ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦτὸν πλατυσμόν, ἵνα φυλάξῃς τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους.ISNI 4 264 89
συστέλλει  ἑαυτὸν καὶ τόπον δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν,παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰISNI 28 483 66
συστέλλεται,  ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡς ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳτὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶISNI 63 761 290
συστέλλεται.  Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴαὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σουISNI 4 271 240
συστέλλεται  καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖαφαντασίαις· ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶςISNI 4 266 130
συστενάζω   { V }   1
συστενάζει  τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖςἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶISNI 3 240 49
συστολή   { N+Com }   6
συστολή,  ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡμεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡISNI 4 265 121
συστολῇ  τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲνκαιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶ φυλακῇ τῶν κρυπτῶν καὶ τῇISNI 55 699 146
συστολήν,  εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴνἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆςISNI 4 266 123
συστολὴν  τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇαὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴνISNI 55 695 66
συστολὴν  τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶ θαυμαστούς, πλείω τῶνπρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖ εἰς τὴνISNI 54 685 161
συστολῆς.  Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆςISNI 29 497 44
συχνῶς   { I+Adv }   2
συχνῶς  ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦν γὰρ προσέχων ἑαυτῷ καὶ ἡσυχάζων.καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲISNI 18 378 59
συχνῶς.  Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶISNI 18 380 107
σφαῖρα   { N+Com }   1
σφαῖραν  τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡτοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴνISNI 2 232 149
σφάλλω   { V }   1
ἐσφάλην  ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆςἈλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ,ISNI 63 759 250
σφίγγω   { V }   2
σφίγγει  τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτως φύγωσι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτόςτί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγονISNI 28 481 16
σφίγξῃ  κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματαστιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢISNI 66 775 36
σφόδρα   { I+Adv }   3
σφόδρα  εἶναι σοφοί, καὶ ἑαυτοὺς παραδιδόντες ταῖς ἀναστροφαῖς τῶν λογισμῶν καὶ τῇ δειλίᾳ, καὶμὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντεςISNI 6 323 336
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σφόδρα  παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂνISNI 27 479 870
σφόδρα  τὰς ἐνθυμήσεις ἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃν ἔφαμεν, οὐδὲτῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦ νοός,ISNI 6 316 206
σφοδρός   { A }   12
σφοδρᾷ,  ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι,αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶISNI 68 789 32
σφοδρᾷ  λύπῃ τῶν βασάνων.ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇISNI 63 762 304
σφοδραὶ  γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶτὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπην ἡμῖν διηνεκῆ ἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶνISNI 65 770 105
σφοδρᾶς  ἐλεημοσύνης τῆς συνεχούσης τὴν καρδίαν. Καὶ ἐκ τῆς πολλῆς καρτερίας σμικρύνεται ἡθεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δάκρυα ἐκ τῆς πολλῆς καὶISNI 62 736 17
σφοδρὸν  τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆςκατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸISNI 8 334 15
σφοδρόν,  τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπηνγεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶISNI 22 423 132
σφοδρὸν  τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶγίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸνISNI 63 761 297
σφοδροτάτης,  καὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸντὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεωςISNI 20 403 39
σφοδρότατος,  ὅστις ἀντικαθίσταται τῷ ἀνθρώπῳ μέχρις αἵματος, ἐν ᾧ δοκιμάζεται αὐτοῦ τὸτῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼν ὁISNI 20 402 3
σφοδροῦ  δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳαὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦISNI 62 741 138
σφοδρῷ  πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷ ἀσθενεῖ τῷ δοκιμαζομένῳ ἐνγίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμα σωφροσύνης ἐν τούτῳ τῷISNI 20 403 25
σφοδρῶν,  αἰσθάνονται ἑαυτοὺς κενοὺς εἶναι ἐξ αὐτῆς. Πῶς δὲ "αἰσθάνονται;" Θεωροῦσι τὴν πτῶσιναὐτῶν τῆς συνήθους, ἧς εἶχον ἐν τοῖς καιροῖς τῶν πολέμων αὐτῶν τῶνISNI 28 493 273
σφοδροτέρως   { I+Adv }   1
σφοδροτέρως  ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστοντὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲISNI 66 774 32
σφοδρότης   { N+Com }   7
σφοδρότης  τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερ οὐ δυνατὸντὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡISNI 65 768 63
σφοδρότης  τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχίαφυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡISNI 16 367 39
σφοδρότης  τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶν φυτῶν ξηραίνει αὐτά,πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ, ἀδελφοί, ὅτι καθάπερ ἡISNI 16 366 31
σφοδρότητα  τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλωνἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴνISNI 20 409 155
σφοδρότητα  τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμονὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 68 789 29
σφοδρότητος  αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσιαὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆςISNI 68 793 98
σφοδρότητος  τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴπροσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆςISNI 8 338 86
σφοδρῶς   { I+Adv }   4
σφοδρῶς,  ἀλλὰ καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶννίκην ποθοῦσι καὶ ἀγαπῶσι, καὶ αὐτοὶ οὐ δύνανται, ἡνίκα ἀνταγωνίζονταιISNI 27 474 751
σφοδρῶς.  Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοιςὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησεISNI 45 635 26
σφοδρῶς  κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένων ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶμικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁ διάβολος πειράζωνISNI 28 492 247
σφοδρῶς  πολεμεῖ αὐτούς, ὥστε ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπωςτῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆςISNI 28 481 6
σφραγίζω   { V }   4
σφραγίζεσθαι,  τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατο ὑγιαίνειν καὶISNI 59 714 15
σφραγίσῃς  τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇτῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶ τελειώσῃς αὐτὴν καὶISNI 66 773 5
σφραγισθεῖσιν  ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσονὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶISNI 52 671 137
σφραγισθέντων  ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶνISNI 44 621 49
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σφραγίς   { N+Com }   7
σφραγίδα,  οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗπολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐ τιθεῖ ὁ Θεὸς τὴνISNI 52 672 145
σφραγίδες  τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷςκαὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢISNI 2 236 220
σφραγίδι  ἐσημειώθησαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξἐν καιρῷ εἰσελθεῖν ἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇISNI 55 698 131
σφραγίδι  τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς προσθήκη οὐδὲ ἔλλειψις. Ὅσον οὖν ἐσμὲν ἐν μέσῳτοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇISNI 52 671 138
σφραγίδων  τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴν φλόγα τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶαὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκ ἀρρωστῇ ἡ διάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶνISNI 2 236 226
σφραγὶς  τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθηἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡISNI 7 331 98
σφραγὶς  τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἀνθρώπου, ὁ λογισμὸς αὐτοῦ ἐνσῶμα νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡISNI 27 450 240
σφύζω   { V }   3
σφύζει  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶταιτῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμουISNI 65 765 6
σφύζῃ  τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦκαὶ τοὺς ἰδίους τῆς φύσεως, ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείωνISNI 57 707 84
σφύζουσα  ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλοἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡISNI 59 717 84
σχεδιάζω   { V }   1
σχεδιάζουσι  τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ,διὰ τὴν ζωὴν τὴν ἐν σοί”. Ἡ πολιτεία τοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖςISNI 52 671 133
σχέδιος   { A }   1
σχεδίοις  ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖτοῦ κόσμου τούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐνISNI 52 671 134
σχέσις   { N+Com }   3
σχέσιν,  φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τιςκαὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμαISNI 3 242 102
σχέσις  διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆςἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς ΘεὸνISNI 5 297 306
σχέσις  καὶ διαμονή, διὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶτῆς συνεχοῦς ὁμιλίας γίνεται καὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπουςISNI 5 297 305
σχῆμα   { N+Com }   34
σχῆμα  εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπη φυσικῶς ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρονἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐ γινώσκει τὴν αἰδῶ, διατοῦτο οὐ γινώσκει δοῦναιISNI 41 577 88
σχῆμα,  ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιονISNI 7 329 44
σχῆμα  τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκ τοῦ βασιλέως Ἀχαάβ, οὐκ ἀχρειοῖ νῦν ἡμᾶς ἡ ἀλήθειαΘεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸISNI 41 586 274
σχῆμα  τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶςἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸISNI 7 329 42
σχῆμα  τῆς ταπεινώσεως ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳἀλήθεια τῆς μετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸISNI 41 586 276
σχῆμα  φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισιςθεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢISNI 19 391 23
σχήμασι  διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων,πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖςISNI 6 319 257
σχήμασι  διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίςταπεινὰς ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροιςISNI 4 265 111
σχήματα,  ἕως ὧδε τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ.ἄλλη προσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰISNI 19 392 48
σχήματα,  καθὼς ἔφην, ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸδεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇISNI 19 392 40
σχήματα  καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰ τοῦπάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότεISNI 6 316 204
σχήματα  λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆςπροσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴν χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖνISNI 29 501 126
σχήματα  τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦκαὶ διὰ τοὺς κρημνοὺς τοὺς ἰσχυροὺς τοὺς ἀπαντῶντας αὐτοῖς, καὶ τὰISNI 2 232 144
σχήματα  τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆςκατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱ τρόποι καὶ τὰISNI 19 391 37
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σχήματα  ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην,ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχεινISNI 10 345 11
σχήματι  ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇφθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐνISNI 54 683 104
σχήματι  ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰμὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐνISNI 13 354 19
σχήματι  ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐνφαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐνISNI 28 490 199
σχήματι  ἄλλῳ, ᾧ γινώσκει, καὶ εἰσφέρει ἡμᾶς εἰς κατάστασιν ἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐνISNI 27 466 585
σχήματι  γυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲνποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳ ἀσελγείας, ποτὲ δὲ ἐνISNI 28 490 215
σχήματι  ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοιςτῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳISNI 5 288 113
σχήματι  παραπλήγων ἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστεἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ, ἐνISNI 6 312 109
σχήματι  σωματικῷ καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσειὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνταιISNI 21 412 38
σχήματι  τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶὁ μέλλων, καὶ πόσον ἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷISNI 27 469 635
σχήματι  τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσον φέρει, καὶ ἐν τοῖςἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐνISNI 28 488 173
σχήματος  αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶτὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦISNI 67 780 58
σχήματος  αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧ δυνατὸν ταύτην πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιναὐτήν, μήπω ἀκμὴν φθάσαντα τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦISNI 46 639 14
σχήματος.  Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦεὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶISNI 6 313 128
σχήματος  καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦπάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶISNI 19 394 110
σχήματος  μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμηαὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρISNI 27 472 694
σχήματος  τῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸν τρόπον τοῦ ἀγῶνοςτούτῳ κατιοῦσι, μηχανικῶς διαιρεῖν τὰς πάλας αὐτοῦ κατ´ αὐτῶν. Ἐκ τοῦISNI 28 481 3
σχημάτων·  καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇτοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆςISNI 19 390 4
σχημάτων.  «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸςτῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένωνISNI 2 232 145
σχημάτων  τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτακατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶνISNI 6 319 260
σχίδαξ   { N+Com }   1
σχίδακος  ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶςκαὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτραςISNI 5 289 143
σχίζω   { V }   1
σχίζοντας  καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶκαιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺςISNI 58 710 47
σχοινίον   { N+Com }   2
σχοινίῳ  ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺςἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐνISNI 54 685 159
σχοινίῳ  παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶνκαὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην ὡς ἐνISNI 65 770 106
σχολάζω   { V }   17
σχολάζει  εἰς ἀνάγνωσιν καὶ θερμαίνεται ἡ καρδία αὐτοῦ. Ἄλλος αἰχμαλωτίζεται κατανοῶν τὰ θεῖατῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. ἌλλοςISNI 6 325 387
σχολάζει  ἡ διάνοιά μου ἀπὸ τῆς παρασκευῆς τοῦ πολέμου καὶ στρέφεται εἰς ἐργασίαν κρείττονα».ἡνίκα ἀποστήσω ἐμαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἐν ᾗ ἐγὼ κάθημαι ἐν αὐτῇ,ISNI 55 695 61
σχολάζειν  τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντεςτῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσιISNI 20 409 151
σχολάζουσαν  ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆς χρήζει καρδίανISNI 1 220 145
σχολαζούσης  τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ παντὸςδύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν,ISNI 27 464 540
σχολάζων  ἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπό τινος, ἄγειαὐξήσῃ ταύτην τὴν ἔννοιαν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ διαμένῃ ἐν ἑαυτῷ θεωρῶν καὶISNI 39 566 12
σχολάσαι  ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτωνISNI 30 512 88
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σχολάσαι  ταύτῃ, εἰ καὶ βαρύ ἐστιν αὐτῷ συνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής.δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴISNI 8 334 18
σχολάσαντος  αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆςσώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη,ISNI 27 464 537
σχολάσει  ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸν 〈καὶ κτήσεται〉 τὴν "εἰρήνην;"πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότεISNI 27 454 332
σχολάσῃ  ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσειςκόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 1 214 25
σχολάσῃ  ἐν τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν διὰ τῆς ἐξετάσεως τῶν νοημάτων αὐτῶν, ἀνενόχλητοςεἰ μὴ ῥαθυμήσῃ καὶ ἀμελήσῃ ἐκ τῶν δεόντων. Ἐξαιρέτως γὰρ ἐὰνISNI 27 465 543
σχολάσῃ  καὶ ὀρύξῃ σοι παγίδας μεγάλας. Ὁ μὴ πειθόμενος τῷ ἐχθρῷ μὴ δὲ πρὸς πέντε βήματασοι τὰ μικρὰ ταῦτα, ἵνα διὰ τούτων καταβάλῃς τὸν ἀντίπαλον, ὅπως μὴISNI 29 503 152
σχολάσῃ  ὁ νοῦς αὐτοῦ ἐν λογισμοῖς "ματαίοις;" Ἀπόκρισις. Περὶ μελέτης καὶ ἀδολεσχίας ἐρωτᾷς,τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷ ἡσυχαστηρίῳ αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἵνα μὴISNI 27 462 480
σχολάσῃ  παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇ φθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου,γὰρ ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς τὴν θεωρίαν ἐκείνης τῆς καταστάσεως, καὶ οὐ μὴISNI 27 468 625
Σχόλασον  ἑαυτὸν διαπαντὸς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν ἐν ἀκριβεῖἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί.ISNI 2 229 87
Σχόλασον  οὖν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν τῇ ἐμφανιζούσῃ σοι τὴν λεπτότητα τῶν ὁδῶν τῆς θεωρίαςεἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν.ISNI 4 274 295
σχολή   { N+Com }   5
σχολὴ  τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆς τελείως εἰςτοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Τί ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶISNI 62 736 26
σχολὴν  αὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶκοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴνISNI 14 356 7
σχολὴν  παρέχει σοι τοῦ κατορθῶσαι τὴν μελέτην τῶν λόγων τοῦ Θεοῦ· ἡ γὰρ βοήθεια τῶν δύοσοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆς πτωχείας· ἡ δὲ κατόρθωσις τῆς ἀκτημοσύνηςISNI 1 214 18
σχολῆς  ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεων ὑποταγή· ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγριαγαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆςISNI 29 495 11
σχολῆς  τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ] ταχέωςκαὶ διαυγὴς ἀποδείκνυται διὰ τὸ τὴν σάρκα αὐτῶν ξηρανθῆναι, καὶ ἐκ τῆςISNI 62 743 170
σχόλιον   { N+Com }   1
Σχόλια  καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶ χρεία ἑκάστουΝϚʹ. Τοῦ αὐτοῦ·ISNI 56 700 2
σῴζω   { V }   9
σώζῃ».  Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίας ἀναιδευθῇ καὶ ἀναλύσῃ ταῦτατῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶISNI 33 535 79
σώζοντά  σε πλησίον σου, οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύομόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξ ἴδῃς τὸνISNI 28 487 145
σώζοντα  τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίας σου, καὶ τὴν σκότωσιν τῆς καταιγίδοςτι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸνISNI 59 718 115
σώζοντι  ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοις παρέχοντι ἀφορμὴν εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς ζωῆς ἡμῶν· τοὺς γὰρ ἐκαὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖςISNI 47 642 8
σώζουσα.  Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσονκατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡISNI 7 328 19
σώζων  σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴμὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁISNI 28 487 135
σωθῆναι,  τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸτῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναταιISNI 7 330 74
σωθῶ».  Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρουτῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶςISNI 33 535 88
σώσῃς  αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴν σωφροσύνην, ἵνα μὴΣύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆς ψυχῆς σου, ἵναISNI 4 264 90
σῶμα   { N+Com }   318
σῶμα,  ἀλλὰ κατὰ τὴν ψυχὴν ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται·ὁ Θεὸς τὸ κατ´ εἰκόνα ἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸISNI 3 239 33
σῶμα  ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκγίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸISNI 27 472 708
σῶμα  ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱκαὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳISNI 19 391 21
σῶμα  ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸςκίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸISNI 3 244 149
σῶμα  ἀτονήσῃ διὰ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ μὴ δυνηθῇ νηστεῦσαι, δύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸISNI 17 372 73
σῶμα  αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτην ἐν τῷ πόθῳτὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦ τι, ἀλλὰ καὶ τὸISNI 62 740 106
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σῶμα  αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶ δουλεύει ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖςοὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. Εἴ τις θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸISNI 27 478 850
σῶμα  αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλοςτῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸISNI 65 767 39
σῶμα  αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰςΚαὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸISNI 29 500 95
σῶμα  αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡαἰσθητά· γίνεται τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου πυρρόν, περιχαρές, καὶ τὸISNI 25 432 7
σῶμα  αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθενἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον» φησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸISNI 62 739 91
σῶμα  αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦθαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸISNI 29 504 183
σῶμα  αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰτῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸISNI 26 435 22
σῶμα  αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶναὐτοῦ στερούμενος τῶν ἀγαθῶν τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸISNI 47 642 14
σῶμα  αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τηρεῖ· καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴναὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸISNI 37 556 129
σῶμα  αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείαςκαὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸISNI 18 377 32
σῶμα  αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίανδιάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸISNI 6 310 74
σῶμα  ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερISNI 41 575 24
σῶμα,  γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸISNI 6 309 50
Σῶμα  δὲ συμμεμιγμένον τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀναπαύεται ἐν τοῖς ἔργοις τῆς σαρκὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦτὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος.ISNI 27 478 854
σῶμα  εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσον τρέφεται τὸ ἔνδον βρέφος,καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸISNI 12 351 23
σῶμα  ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν πραγμάτων, οὕτως ἐλευθεροῦται ἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοιαλεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸISNI 53 673 10
σῶμα  ἐκλύοντες καὶ ἀφῶντες αὐτό, μὴ δυνάμενοι ἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃτὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸISNI 54 689 245
σῶμα  ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. Ὁ φεύγων τοῦαὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲνISNI 4 261 33
σῶμα  ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁδιάνοια δύναται χωρὶς πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲISNI 30 510 39
σῶμα  ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆςἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸISNI 27 444 127
σῶμα.  Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖααὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸISNI 23 426 18
σῶμα  ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸτοῦ Θεοῦ οὐκ ἀναπαύεται ἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸISNI 27 478 856
σῶμα  ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τίτὸ σῶμα τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸISNI 3 244 157
σῶμα  ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦγὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸISNI 38 564 83
σῶμα  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερκαὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸISNI 42 606 231
σῶμα  ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντωνοὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶISNI 3 259 466
σῶμα  ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότεαὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸISNI 3 243 117
σῶμα·  ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶὩς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸISNI 3 259 453
σῶμα  ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐξίσης, ἡ δὲ διάνοια καθὼς θέλει, ἢ δικαιοῦται ἢδιόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. ΤὸISNI 48 648 29
σῶμα  ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶντὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁ τάφοςISNI 23 425 6
σῶμα  ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶςαὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸISNI 47 643 31
σῶμα  ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁ Χριστός· οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτόἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸISNI 47 643 29
σῶμα.  Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴτῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸISNI 26 436 51
σῶμα  ἢ τὴν ψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦταἐὰν μὴ παραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸISNI 7 327 8
σῶμα.  Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴν φύσιν ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν·ὅτι ἄνευ τῆς τῶν λογισμῶν πείρας τοῦτο ἐκτήσατο, ἐπεὶ οὐκ ἐνδέδυταιISNI 3 245 165
σῶμα  ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸISNI 41 593 416
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σῶμα  θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃ πυρπολούμενοι, τῇ μελέτῃ τῆςἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆς ψυχῆς δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸISNI 6 321 312
σῶμα  καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζεικαὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸISNI 32 525 1
σῶμα  καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲνφόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸISNI 1 215 41
σῶμα  καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸISNI 4 271 244
σῶμα.  Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦ σώφρονος καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆςἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸISNI 57 704 22
σῶμα,  καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸISNI 21 413 42
σῶμα  καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂν ἐνδυναμωθῶσι καὶἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. Εἰσί τινες οἱ ἐρείδοντες τὸISNI 41 587 295
σῶμα,  καὶ ἡ καρδία συμπάσχῃ αὐτῷ. Ἐὰν οὐ γινώσκῃς τὸν Θεόν, οὐ δυνατὸν κινηθῆναι ἐν σοὶ τὴνἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸISNI 26 435 26
σῶμα  καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶπερὶ ἀρετῆς, εἶπέ μοι οὕτως· “Πᾶσα προσευχὴ ἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸISNI 18 380 98
σῶμα  καὶ καίουσι, καὶ πολλάκις αἰσθάνεται τῆς βλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶτῆς καρδίας κατερχόμενα διὰ τὰς ἁμαρτίας, ταῦτα ξηραίνουσι τὸISNI 27 456 374
σῶμα  καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτονὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸISNI 27 451 274
σῶμα,  καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦτῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸISNI 3 253 341
σῶμα  καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸκαὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸISNI 27 448 208
σῶμα  καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας,βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇ σου τὸISNI 17 375 124
σῶμα  καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵναπεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸISNI 18 389 448
σῶμα,  καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματοςτῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸISNI 27 446 154
σῶμα  καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴνκαὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲςISNI 28 488 155
σῶμα  [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸISNI 54 683 123
σῶμα  κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσινκατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρISNI 6 308 25
σῶμα  καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡςὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸISNI 41 578 106
Σῶμα  μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶ μυσάττεται, καὶ νοῦς τοῖςἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι.ISNI 4 274 310
σῶμα  μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτειτὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸISNI 3 243 132
σῶμα  μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαι τί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ.καταργηθῆναι μίαν τῶν τεσσάρων τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸISNI 3 246 181
σῶμα  μὴ κάμνῃ ἐν νόσοις καὶ ἐν πόνοις, ἀλλὰ διαμένει ἀναλλοίωτον, ἐὰν ἐν τῇ ἀρετῇ ἀγαπήσωμενἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴ ἀπαντήσῃ ἡμᾶς στυγνότης, καὶ τὸISNI 49 652 35
σῶμα  μου. Εἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴφησὶν «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸISNI 62 739 92
σῶμα  μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ,ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸISNI 67 781 93
σῶμα  μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶ τότε ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου,ἡμέρας, ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος εἰς τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἐθερμάνθη τὸISNI 44 633 260
σῶμα  μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶνΔιατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸISNI 62 738 74
σῶμα  ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆςὅστις τελείως ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸISNI 47 644 38
σῶμα  νηστεῦον, ὑπνῶσαι ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶντῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸISNI 27 450 239
σῶμα  ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης, ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης,θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸISNI 29 499 81
σῶμα  ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶνκαὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸISNI 3 258 442
σῶμα,  ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸISNI 27 479 858
σῶμα  οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶν φόβων πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταταιἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸISNI 63 761 288
σῶμα  πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴντοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρISNI 29 499 84
σῶμα  πειθόμενος κατιδεῖν, πῶς πρὸς τὰ ἀλλότρια κάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐνπῶς εἰς τὰ μεγάλα αὐτὸν "προτρέψεται;" Καὶ ὁ μὴ δὲ πρὸς τὸ ἴδιονISNI 29 503 161
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σῶμα  περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺς τεθλιμμένους τῇ καρδίᾳ, ἵνα μὴ τῇ ῥάβδῳ αὐτῶν μαστιχθῇς, καὶγαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺISNI 5 304 448
σῶμα  πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδοςοὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲςISNI 27 474 756
σῶμα  πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁπράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸISNI 52 668 67
σῶμα  σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆςἔχων πολλὰ κατορθώματα. Παραφύλαξαι μὴ ἐξασθενήσῃ ἐπὶ πλέον τὸISNI 54 680 53
σῶμα  σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖκατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸISNI 3 242 102
σῶμα  σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη,τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ ΘεῷISNI 41 578 94
σῶμα,  τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασιςδάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸISNI 27 457 380
σῶμα  τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰςκαὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸISNI 3 240 52
σῶμα,  τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύοδιδάσκουσιν, οὔτε διδάσκονται. Λόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναιISNI 2 233 161
σῶμα,  τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει,Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸISNI 3 243 131
σῶμα  τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶν ἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνηςἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸISNI 63 750 23
σῶμα,  τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴνσώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιονISNI 6 309 55
σῶμα  τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. ΤὸISNI 38 564 73
σῶμα  τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲISNI 38 564 75
σῶμα  τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαναὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸISNI 63 750 27
σῶμα  τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωποντὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸISNI 27 457 381
σῶμα  τοῦ μνημονεύειν τῶν ἰδίων, κἂν οὕτως γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱοὐρανοῦ νήχεται ἐν ἀκαταλήπτοις πράγμασιν. Οὐ μὴν δὲ συγχωρεῖ τὸISNI 3 244 156
σῶμα  τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς πνευματικῆςτούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸISNI 39 569 71
σῶμα  τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως, ὦ ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίανἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸν κόσμον τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸISNI 39 567 29
σῶμα  τρυφή τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸISNI 59 716 73
σῶμα  τῶν θλίψεων, καὶ ἐάν ἐστιν ἀσθενές· βαστάζει γὰρ διπλοῦν βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰτῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸISNI 38 564 81
σῶμα  τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃαὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸISNI 37 557 149
σῶμα  ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξηςοὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸISNI 26 435 20
σῶμα  φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆςεἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸISNI 27 478 846
σῶμα  φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶπάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡςISNI 3 246 187
σῶμα  φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάνταἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶISNI 3 246 184
σῶμα  φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τιςISNI 55 696 83
σῶμα,  ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶνδέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους·ISNI 42 605 215
σῶμα,  ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸISNI 30 512 82
σώμασι  τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοιςκαὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοιςISNI 5 288 120
σώμασι,  τοῖς ἐξ αὐτῶν γεγενημένοις, τοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖςοὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροιςISNI 23 426 25
σώμασιν.  Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρωνἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖςISNI 32 527 36
σώμασιν,  ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐνβρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖς ὑγιεινοῖςISNI 3 247 211
σώματα  ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰς οὐρανίους πύλας. Διὰ γὰρ τοῦτο, οὐκἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβονταISNI 8 339 116
σώματα  αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆςμὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰISNI 3 258 444
σώματα  αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον·δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσί τισιν ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰISNI 5 289 148
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σώματα  αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μήΠολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰISNI 62 739 99
σώματα  ἡμῶν, ἀλλ´ οὐδὲ αὐτοῖς δέδωκε κατάπαυσιν τῆς κινήσεως αὐτῶν οὐδὲ τοῖς ἡμετέροιςἐκ τῆς δυνάμεως τούτων, λέγω δὴ τῶν ἀρχεγόνων στοιχείων, συνέστη τὰISNI 23 426 23
σώματα  καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς συντυχίας τῶνδυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰISNI 60 728 172
σώματα  τῷ χοῒ ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡἆρα πάλιν καθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰISNI 27 469 636
σώματι  αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίας εὔχεται μόνον ἐμπύρως καὶεἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷISNI 57 703 5
σώματι  ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμακαὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷISNI 3 243 120
σώματι,  ἀλλ´ ἠθέλησεν ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἵνα γένωνται ἐν θλίψεσιν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐνὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷISNI 50 659 76
σώματι,  ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ σοφοὺς ὄντας, τοὺς καταλιμπάνοντας τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ ἐπ´Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷISNI 63 750 32
σώματι,  αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν,τοῖς ὁρατοῖς τελειῶσαι τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐνISNI 67 784 133
σώματι  αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως, καθὼς εἶπον, συνεχεῖς προσευχὰς ἐνπροσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷISNI 46 640 19
σώματι  αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆςἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷISNI 42 615 424
σώματι  αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶνἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷISNI 59 717 84
σώματι  αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶ εἰσφέρει αὐτοὺς εἰς πτωχείαν καὶ εἰς ἀποστασίαν τῆςἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷISNI 49 652 30
σώματι  βρύει τὸ πάθος]. Ὅπλον ἰσχυρὸν καὶ ἀκαταμάχητον λογίζου εἶναι ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸτὰ δὲ μέλη ἀπροαιρέτως εἴτε κἂν ὁποσοῦν κινοῦνται, γνῶθι ὅτι ἐν τῷISNI 30 510 52
σώματι  γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦσοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησιν τῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷISNI 57 706 67
σώματι  εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶ αὐτὸν τὸν νοῦν τὸν ὄνταλέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐνISNI 19 396 137
σώματι.  Ἕκαστον ἀγαθὸν ἐνεργούμενον ἐν σοὶ νοητῶς καὶ ἐν τῷ κρυπτῷ, ἔχε αὐτὸ ἀκριβῶς, ὅτι τὸκαὶ στέναξον καὶ ζήτησον τὴν ἀπαλλαγὴν ἐξ αὐτῶν, ἐνόσῳ εἶ ἐν τῷISNI 1 223 224
σώματι  ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸν Χριστὸν ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗθεωρίας αὐτοῦ. Διατοῦτο πᾶς ὃς τὴν στολὴν ἐν ᾗ ὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷISNI 68 790 40
σώματι  ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις, ὦχωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷISNI 63 760 258
σώματι  ἐν ἀδιαλείπτῳ πυρώσει καὶ ἀνυπομονήτῳ, καὶ λογισμοὶ δὲ ἀπατηλοὶ συμβαίνουσιν αὐτῷ,ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷISNI 29 499 86
σώματι  ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία,τοῦ καθήκοντος ἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷISNI 20 407 102
σώματι,  ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖνταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧν φλὸξ ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷISNI 30 512 90
σώματι  ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶνστόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐνISNI 54 689 251
σώματι  ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐνISNI 19 396 148
σώματι,  ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν,τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷISNI 3 242 100
σώματι,  ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ,πληρῶσαι ἢ κινῆσαι, ἢ οὐκ ἔστιν ἱκανὸς τῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷISNI 46 640 17
σώματι  ἡμῶν. Καὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦ ὕψους αὐτοῦὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατο καὶ ὡμίλησεν ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἐν τῷISNI 68 788 6
σώματι.  Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷISNI 65 768 61
σώματι  καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναιὅτι τὰ πάθη τούτων ἀλλήλοις ἀντίκεινται, λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷISNI 3 244 140
σώματι  καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷISNI 32 530 97
σώματι  καὶ γαστριμαργεῖν ἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐνταῦτα τὰ δύο τὰ ἐναντία τούτων καταντᾷ, λέγω δὴ τὸ μετεωρισθῆναι τῷISNI 29 497 40
σώματι,  καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις. Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷISNI 3 253 324
σώματι  καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦτῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷISNI 42 612 352
σώματι  καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦΚαὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶISNI 65 767 51
σώματι  καὶ νοΐ, τοῦ στῆσαι τὰς διανοίας αὐτῶν εἰς τὴν μεμονωμένην εὐχήν, ἐν τῇ θνήξει τῶνΤοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου ἀναχώρησινISNI 18 383 177
σώματι,  καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τίδιότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷISNI 3 240 52
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σώματι,  καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖς πυρετοῖς, καὶ ταῖς νόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇκαὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷISNI 3 240 50
σώματι  κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐν φρονήματι λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳκαὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐνISNI 50 660 81
σώματι  κινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίας φωτειναὶ κινήσεις·ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷISNI 29 495 13
σώματι  νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆςἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Καὶ ὑπομείνωμεν ἐν ἡδονῇ ἐνISNI 54 691 283
σώματι  ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασιδὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσει πληροῦμεν ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷISNI 67 782 113
σώματι.  Ὅστις δὲ ὀλίγον ἐκ πολλοῦ αἴσθηται τῆς ἐλπίδος τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐκέτι πεισθήσεται κατ´τῆς καλῆς συνειδήσεως προσγίνεται. Σκληρὸν γάρ ἐστι τὸ δουλεῦσαι τῷISNI 30 509 26
σώματι,  ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸ θέλημα τὸ ἐκ τῆςκαὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷISNI 27 441 73
σώματι  οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντοςτουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐνISNI 21 413 48
σώματι,  οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇ ταπεινοφροσύνῃ. Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι,τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκτὸς μερίμνης γενήσῃ· καθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷISNI 63 754 113
σώματι  πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷISNI 67 783 124
σώματι.  Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲοὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶISNI 37 553 61
σώματι.  Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴ ἀγωνίσῃ, οὐ μὴ εὕρῃς, καὶ ἐὰν μὴποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷISNI 4 279 417
σώματί  σου. Ἀλλ´ οὐχὶ ἐκ τῆς κινήσεως μόνης τοῦ λογισμοῦ ἀμελεῖ ὁ Θεός, ἀλλ´ ὅταν ἡ διάνοιατῶν νοσημάτων τῶν κινουμένων ἐν τῷISNI 54 682 82
σώματί  σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇ καρδίᾳ σου, κἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐμὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷISNI 41 584 224
σώματί  σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷ σώματί σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐποίησον. Καὶ ἐὰν οὐκ ᾖ μόνος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, κἂν μόνος γενοῦ τῷISNI 41 583 214
σώματί  σου, λυπήθητι κἂν κατὰ διάνοιαν. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἱστάμενος ἀγρυπνῆσαι, ἀγρύπνησον ἐπὶσου, κἂν μόνος γενοῦ τῷ σώματί σου. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐργάσασθαι τῷISNI 41 583 216
σώματί  σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐνἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασι τῶν πάντων, καὶ τῷISNI 41 582 194
σώματί  σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκεδαμασθῇ σου τὸ σῶμα καὶ τῇ προσοχῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ αἰσθάνῃ τῷISNI 17 375 125
σώματι  σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδὰμ φέρομεν, ἀνάγκη καὶ τὰ πάθηφύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷISNI 23 427 45
σώματι  στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷἡμῖν, κατὰ τοσοῦτον τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐνISNI 30 514 118
σώματι.  Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴνπεισθήσεται κατ´ ἀνάγκην δουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷISNI 30 509 28
σώματι  τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσονὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃ τις, ὅσον ζῇ ἐν τῷISNI 27 448 203
σώματι  τῶν θνητῶν, ὅταν συγκατέλθῃ αὐτοῖς ἐν πολέμῳ· εἰ δὲ καὶ νικηθήσονται, ἐκτὸς αὐτοῦκαὶ ἰσχυρότερος πάντων καὶ ἐν παντὶ καιρῷ νικητής –, ἐν τῷISNI 28 493 267
σώματι  φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτοςπυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. ἘνISNI 6 309 54
σώματος.  Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτιδυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦISNI 47 644 44
σώματος,  ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵνα τις ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου· ἀπόστασιν δὲ λέγω, οὐ τὴν ἐκδημίαν τοῦISNI 1 214 23
σώματος  ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦISNI 2 236 235
σώματος  ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεωςἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦISNI 65 766 21
σώματος  ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότι φυσικῶςτοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦISNI 3 244 143
σώματος  αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζου ἑαυτὸντοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆς χρείας τοῦISNI 41 580 139
σώματος  αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸνὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦISNI 37 554 89
σώματος  αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκπαρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦISNI 65 768 72
σώματος  αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷτὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦISNI 27 477 831
σώματος  αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνταιὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίουISNI 3 241 88
σώματος  αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθοςαὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦISNI 28 482 42
σώματος  αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐνεὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦISNI 68 792 93
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σώματος,  ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆςεἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡ τρυφὴ τοῦISNI 2 234 196
σώματος  γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτη καρδία ἐν τῇ ἐλπίδι αὐτῆς· συνάπτει γὰρ αὐτὴν τοῖς κατὰἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσις τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦISNI 30 509 36
σώματος,  δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡαἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ, καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦISNI 58 711 73
σώματος  διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖνἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶ ταράσσοντες τὸ πέλαγος τοῦISNI 30 511 68
σώματος,  διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸςστερεῖται τῆς βοηθείας τοῦ Θεοῦ. Μὴ λυποῦ εἰς τὰς πυρώσεις τοῦISNI 38 565 101
σώματος,  εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴνἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦISNI 65 766 24
σώματος.  Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς,ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦISNI 3 242 93
σώματος  εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰαὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεται ὑπὸ τῆς ἀσθενείας τοῦISNI 8 335 33
σώματος  ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴνοἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦISNI 32 527 39
σώματος  ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶεἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦISNI 29 501 114
σώματος,  ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαι ὑπὲρ τοῦISNI 42 607 248
σώματος  ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖςἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦISNI 41 575 23
σώματος  ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει,λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦISNI 29 500 102
σώματος  ἐν τῇ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμωςαὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇ κινήσει τοῦISNI 3 244 146
σώματος  ἐν τῇ ἐφέσει, ἐν ᾗ μέλλομεν ἔσεσθαι ἐν τῷ μέλλοντι, καὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά,ἐν ὀφθαλμοῖς σου, καὶ γίνῃ ἐν ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦISNI 58 712 90
σώματος  ἐν τῷ αἵματι τῶν μελῶν αὐτοῦ. Καὶ γὰρ ὄχημα διαβόλου, εἰ δυνατόν, πρέπει ὀνομάζεσθαιτὰ νοήματα τὰ ἐν αὐτοῖς, καθάπερ βδέλλα ἡ συμπίνουσα τὴν ζωὴν τοῦISNI 44 624 103
σώματος.  Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴνπλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦISNI 54 679 19
σώματος  ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶνἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦISNI 42 610 308
σώματος,  ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένων ὑπὸ τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδοςἀπὸ ὑψηλῶν τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦISNI 31 522 141
σώματος  ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶ ταπεινοφροσύνη καρδίας, καὶ συγχώρησιςεἰσὶ νηστεία, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἁγιασμός, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ διὰ τοῦISNI 42 603 184
σώματος  ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιντὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς, τοῖς διὰ τοῦISNI 44 631 242
σώματος  ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρονμικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦISNI 17 374 113
σώματός  ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς τῶν δεήσεωνκαὶ τῆς πολλῆς εὐχῆς. Ἡ πρὸς ἀνθρώπους σχέσις καὶ διαμονή, διὰ τοῦISNI 5 297 305
σώματος  ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆς ψυχῆς ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶνκαθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦISNI 32 529 92
σώματος  εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦISNI 63 761 287
σώματος  εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆςκαὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦISNI 3 240 53
σώματος,  ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆςεἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείαςISNI 71 373 88
σώματος,  ἡ ἐκτὸς λογισμῶν ὀξυτέρως γινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶτῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦISNI 30 510 47
σώματος,  ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδοςπλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦISNI 47 643 26
σώματος  [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦISNI 29 504 181
σώματος,  ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦκαὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦISNI 26 435 23
σώματος,  ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸκαὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦISNI 31 520 103
σώματος  ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦISNI 28 491 222
σώματος  ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖν ὑποταγῆναι τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷτῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦISNI 67 784 140
σώματος.  Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸχωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦISNI 4 271 242
σώματος  θέλει παρὰ σοῦ. Ἐπεὶ παρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμουὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ, διότι τὸν ἁγιασμὸν τοῦISNI 4 285 66
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σώματος  ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇοἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦISNI 52 665 5
σώματος.  Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰςτοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦISNI 1 218 104
σώματος,  καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆςκαταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦISNI 28 493 288
σώματος  –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά, μήπως αἰχμαλωτίσῃ αὐτὴν ἐν τοῖς δελεάσμασι τοῖςεἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦISNI 42 614 389
σώματος,  καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν, ὡςπολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖς φανεροῖς καὶ τοῖς τοῦISNI 63 754 133
σώματος  καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴν ψυχὴνοὐ δύναται διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦISNI 29 500 98
σώματος.  Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴνπολλῶν, πλέον τούτου παρέχει χεῖρα εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦISNI 54 689 242
σώματος.  Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη,δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦISNI 1 220 160
σώματος,  καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆς ψυχῆς σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖςκαιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖς πόνοις τοῦISNI 59 713 8
σώματος·  καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας,μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦISNI 42 613 385
σώματος  καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις«Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦISNI 27 475 766
σώματος  καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁ τρόπος ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆςτελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦISNI 54 689 252
σώματος  καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα.Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡ σωφροσύνη τοῦISNI 41 581 156
σώματος,  καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦISNI 52 675 58
σώματος».  Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴνἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦISNI 1 218 109
σώματος  καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢδύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦISNI 59 718 104
σώματος  καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖς πειρασμοῖς, ὅταν ἐν μέσῳ αὐτῶν γένηται, καὶ διατοῦτοἸδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦISNI 3 256 402
σώματος,  καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖν εἰς θεωρίαν· καὶ ὁ μὲν πρῶτος ἐκ τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτεροςμου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦISNI 26 436 48
σώματος,  καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίει ἑαυτόν, καὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνόςδιότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦISNI 42 598 64
σώματος,  καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου,σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦISNI 3 241 86
σώματος·  καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτηςτοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦISNI 14 357 25
σώματος,  καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴ χρεία τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆςκαθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦISNI 35 540 5
σώματος  καὶ πάντων τῶν πειρασμῶν, τούτοις οὐκ ἀπαντᾷ παραυτίκα ὁ διάβολος, οὐδὲ δεικνύειἑαυτούς, καὶ καταφρονοῦντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου καὶ τοῦISNI 28 483 64
σώματος,  καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν, καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶναπεσεῖται [τῆς ἀληθείας]. Λοιπὸν πάσῃ δυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦISNI 3 257 421
σώματος,  καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσι στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖςτῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴν χρείαν καὶ αὔξησιν τοῦISNI 32 527 35
σώματος  καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷ φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸςτῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖα κρατοῦσα τοῦISNI 29 497 48
σώματος  καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰς ὑπὲρ αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆςμητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇ καὶ τὴν ζημίαν τὴν μικρὰν τοῦISNI 54 688 225
σώματος.  Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐντῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦISNI 39 569 60
σώματος,  καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτιἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦISNI 42 606 236
σώματος  καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃςἘὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦISNI 67 780 69
σώματος  καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτον λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ.τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦISNI 53 673 8
σώματος  καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείαςἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων, καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦISNI 4 270 225
σώματος  καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆςαὐτῶν φυλάττεται ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦISNI 32 529 91
σώματος.  〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει, τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ.ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλουISNI 21 411 2
σώματος  καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρμετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴISNI 4 266 140
σώματος·  καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶτοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦISNI 38 562 34
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Σώματος  κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳ ἐργασίας,καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεταιISNI 6 310 60
σώματος·  κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρακαὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦISNI 28 493 289
σώματος,  κατὰ τοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸδίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦISNI 38 561 9
σώματος,  κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐνἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦISNI 3 239 48
σώματος  –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναταιφυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦISNI 3 244 142
σώματος  κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁοὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦISNI 62 744 191
σώματος  κίνησιν. Ἐν σώματι φιληδόνων ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα,αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦISNI 6 309 53
σώματος,  κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆς βασιλείαςδιὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς χρείας τοῦISNI 49 651 6
σώματος  μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζειἡ θεία γραφή, καὶ τίθησι καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦISNI 3 241 85
σώματος  μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρίαγίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦISNI 29 498 68
σώματος  μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢὉ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ, φροντίδα τοῦISNI 6 323 347
σώματος  ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆςμένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦISNI 2 236 234
σώματος  οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν. Λοιπὸν ἔσται ἆρα, τῷ οὕτως αἰχμαλωτισθέντι καὶἈλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦISNI 19 396 148
σώματος  ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσηςἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦISNI 27 449 228
σώματος  ὁλοψύχως ὑποδέξασθαι εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦISNI 3 255 375
σώματος  ὄντας, ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ, καὶ διατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶΓινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦISNI 50 660 98
σώματος.  Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρηἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁ φόβος τοῦISNI 2 234 199
σώματος,  ὅτι ἐξ αὐτῶν γεννᾶται ἡ εὐταξία τῶν λογισμῶν. Αἰτίαι πολλαὶ ἔξωθεν τοῦ θελήματοςτὴν εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων πρόνοιαν ποιουμένους, καὶ εἰς τὸ ἦθος τοῦISNI 54 685 164
σώματος,  οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντωνφυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦISNI 3 242 104
σώματος,  οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότηςοὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτεISNI 19 400 228
σώματος,  οὕτως ἡ θεωρία ἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴνκόσμου τοῦ καινοῦ. Καθάπερ συγχεῖ ἡ ὀσμὴ τοῦ θανάτου τὴν κρᾶσιν τοῦISNI 65 767 48
σώματος,  οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰ ἐκ τῆς καρδίας. Καθάπερτὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦISNI 65 768 63
σώματος,  οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοιςτῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦISNI 38 562 33
σώματος,  οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶΚαθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶISNI 67 783 117
σώματος  οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν, τότε ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσει ἅπερ τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦISNI 43 618 28
σώματος.  Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰαἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦISNI 5 283 18
σώματος.  Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολονὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦISNI 26 436 52
σώματος.  Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ· χωρὶς γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβηνἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγουISNI 1 221 169
σώματος  πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷτοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦISNI 54 679 17
σώματος.  Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸνγὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴν σπουδὴν τοῦISNI 63 761 295
σώματος,  σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦISNI 45 636 46
σώματος,  σπουδὴν τῆς σοφίας τῆς λογικῆς, τῆς ἁρμοζούσης εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ κόσμου τούτου καὶσυνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦISNI 42 606 228
σώματος  στενούμενοι, καὶ ἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆςστεναγμοὶ αὐτῶν. Κεκράξονται πρὸς Κύριον οἱ δίκαιοι τῷ βάρει τοῦISNI 6 321 298
σώματος  σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέραν ψυχήν, ἥτις ἐστὶἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦISNI 2 233 165
σώματος  τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆςτῶν πραγμάτων, διότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦISNI 42 611 327
σώματος  τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τίΚαὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦISNI 57 704 19
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σώματος  τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶνἡ κτίσις αὐτὴ τῶν ἀγγέλων μεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦISNI 27 467 593
σώματος,  τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ,ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦISNI 27 464 536
σώματος,  τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸς ὥραν, ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνηςἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦISNI 31 520 105
σώματος,  τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦISNI 29 498 62
σώματος  τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοιςπάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦISNI 3 240 65
σώματος,  τοσοῦτον δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως,τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦISNI 27 474 754
σώματος,  τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦτῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦISNI 3 244 153
σώματος  τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάληἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦISNI 38 562 35
σώματος,  τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶντῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίουISNI 20 409 145
«σώματος  τοῦ κόσμου», ὅμως, οὐδὲ εἰς τὰ πάθη αὐτῶν ἠδυνήθησαν αἰσθηθῆναι· καὶ ὅτε οὐκἀπέθανον τῷ κόσμῳ, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη αὐτῶν ζῶσιν ἔνδοθεν τοῦISNI 2 234 185
σώματος  τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτης τοῦ Πνεύματος τοῦἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡ φυσικὴ κίνησις τοῦISNI 4 280 429
σώματος  τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλει φυλάξασθαι ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν,ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦISNI 27 447 188
σώματος  φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆςὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦISNI 3 241 76
σώματος  χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦISNI 29 498 66
σώματος.  Χωρὶς νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηταιτὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦISNI 49 653 48
σώματος·  ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦISNI 27 442 92
σώματος,  ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτεβιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦISNI 2 236 232
σωμάτων  αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶςαἱ πνευματικαὶ φύσεις καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶνISNI 21 413 60
σωμάτων  αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰς ἐντεύξεις αὐτῶν καθ´ ἑκάστην νύκτα, ἐκεῖνοςτῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶνISNI 17 372 65
σωμάτων,  ἐν τῇ ὑπομονῇ τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶντὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶνISNI 18 383 184
σωμάτων  ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡκατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶνISNI 23 427 48
σωμάτων,  καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναιἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶνISNI 53 673 3
σωμάτων,  κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐνφύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶνISNI 22 417 1
σωμάτων  τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡτῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶνISNI 41 594 438
σωματικός   { A }   90
σωματικὰ  ἀγαθὰ καὶ ἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρκαὶ ποιεῖ μεταλλαγῆναι ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰISNI 38 565 96
σωματικά,  ἐν οἷς σκεπάζονται αἱ ἐλλάμψεις τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ ἔλθωσιν ἐφ´ ἡμᾶς. Λοιπὸν ἐξτοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰ ἐπιτεθένταISNI 56 702 36
σωματικὰ  ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργωντούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰ Θεόν, τὰISNI 32 526 19
σωματικὰ  ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆς ψυχῆς. Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσαπροηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰISNI 38 562 36
σωματικὰ  εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶεἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰISNI 49 651 15
σωματικὰ  ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢκαὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦταISNI 59 714 26
σωματικὰ  καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθηISNI 3 238 27
σωματικὰ  καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡκαὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσι τινά· οὐδὲ τὰ πάθη τὰISNI 1 214 27
σωματικά.  Ὁ νοῶν, νοεῖτω. Ἐν ἱδρῶτι ηὐδόκησεν ὁ σοφὸς Κύριος φαγεῖν τὸν ἄρτον τοῦτον· οὐχὶ ἀπὸμὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονταιISNI 24 430 36
σωματικὰ  πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰISNI 3 243 115
σωματικὰ  πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσανΤὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰISNI 3 243 130
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σωματικά  ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸςτῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰISNI 47 643 18
σωματικὰ  τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰργάρ φησιν ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰISNI 3 251 287
σωματικὰ  τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶταικρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταί τις ἐάσαι τὰISNI 27 456 357
σωματικά,  φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇτὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰISNI 3 242 100
σωματικαὶ  οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσινἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρISNI 29 501 111
σωματικαὶ  ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱISNI 31 518 58
σωματικὰς  πράξεις μεταστρέψας εἰς τὸν κόπον τῆς προσευχῆς καὶ πιστεύσας ὅτι, ὅσον μετὰ τοῦἡσυχίᾳ καὶ μὴ θορυβούμενος ἐν τῷ πλήθει τῶν ἔργων, ἀλλὰ πάσας τὰςISNI 4 278 382
σωματικὰς  τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινες φανερῶς ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοιτῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸν χρόνον συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴνISNI 6 319 250
σωματική,  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡISNI 32 525 1
σωματικὴ  ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴκόσμου θέλει ἀποξενῶσαι, ὥσπερ νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. ἩISNI 4 260 10
σωματική  ἐστιν ἡ γνῶσις καὶ σύνθετος, καὶ ἐὰν αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσασυνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶ ἕως πάλιν ἐνταῦθα, ἀκμὴνISNI 42 610 318
σωματικὴ  θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡISNI 21 414 63
σωματικὴ  ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσιςἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡISNI 56 701 16
σωματικὴ  πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆςἩ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται·ISNI 38 562 31
σωματικὴν  ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι. Πᾶς οὖν ὁ τῇὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴνISNI 31 515 5
σωματικὴν  ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴνISNI 4 260 12
σωματικὴν  οὐ κωλύει ἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαιβλάπτει, τῶν δὲ κοσμικῶν ἡ θεωρία ἡ ἐξωτέρα καὶ μόνη. Τὴν πρᾶξιν τὴνISNI 38 562 26
σωματικὴν  τὴν κατὰ Θεόν, τὰ σωματικὰ ἔργα καλεῖ, τὰ γινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇδὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴνISNI 32 526 19
σωματικῆς  ἀσθενείας], οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα.καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουνISNI 6 320 284
σωματικῆς  ἐργασίας, ὁμοίως καὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡτοῦ κόσμου, οὐ μόνον ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πάσηςISNI 4 280 427
σωματικῆς  καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶγὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεωςISNI 67 782 106
σωματικῆς  καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶ ὑψωθῇ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης.ὅλη ἀπέρχεται ὀπίσω αὐτῆς, ἕως ἂν ἐπιλάθηται τῆς ζωῆς ταύτης τῆςISNI 37 557 148
σωματικῆς.  Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶτῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίαςISNI 41 586 279
σωματικῆς  σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμουἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεωςISNI 65 765 5
σωματικῆς  χρείας καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴντῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆςISNI 31 520 106
σωματικοὶ  κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος, ὡς ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦδύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός. ΟἱISNI 6 308 23
σωματικοὶ  ὀφθαλμοὶ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις τοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, 
τοῖς
τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱISNI 35 540 1
σωματικοῖς  ἀναπαύων τοὺς ἀδελφοὺς ἔσωθεν τοῦ ἐγκλειστηρίου αὐτοῦ εὐηρέστησε τῷ Θεῷ ἢ ἐνὁ Θηβαῖος, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀρετῶν, ἡ πηγὴ τῆς προφητείας, ἆρα ἐν τοῖςISNI 18 386 264
σωματικοῖς  ζητήσωμεν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶντοῦ ἀγῶνος ἡμῶν. Ὅμως δὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖςISNI 49 652 22
σωματικοῖς  ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτων φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳδὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖςISNI 18 385 223
σωματικοῖς,  καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦὕβρεων καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασιISNI 7 332 107
"σωματικοῖς;"  καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐνἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖςISNI 3 241 79
σωματικοῖς  καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τιςἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖςISNI 18 384 197
σωματικοῖς”.  Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶνἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖςISNI 18 385 212
σωματικοῖς  καταπεπονημένος καὶ λελυμένος, καὶ ἀργὸς ἀπὸ πάσης ἀρετῆς διὰ τὴν διηνεκῆμηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖςISNI 14 357 32
σωματικοῖς  κόποις δεῖξον αὐτῷ τὸν πόθον σου· ἐκ τούτων ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τῆς πολιτείας. Μεγάλως γὰρεἶναι. Ὅταν θελήσῃς προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τῇ καρδίᾳ σου, πρῶτον ἐν τοῖςISNI 37 559 184
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σωματικοῖς  κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκἈπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ, ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖςISNI 27 453 305
σωματικοῖς  μεριμνῶν πέρα τοῦ δέοντος, ἀκουσίως ἐκπίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἡμεῖςπρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐν τοῖςISNI 49 652 18
σωματικοῖς  μόνον διάγοντες, ἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλοςτῶν πολλῶν ἐγράψαμεν τὸν ἀγῶνα τοῦτον. Οἱ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖςISNI 40 572 36
σωματικοῖς,  οὗτοι πολλοὶ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ· οἱ δὲ ἐργάται τῆς καλῆς ἡσυχίας καὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐνποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖςISNI 18 385 219
σωματικοῖς  ὀφθαλμοῖς ἀποκαλύπτεται πρὸς τὸ σὲ θαρρῆσαι. Ἡνίκα γὰρ ὁ ἄνθρωπος ῥίψῃ ἐξ αὐτοῦὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖςISNI 63 754 127
σωματικοῖς  ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖςISNI 21 413 44
σωματικοῖς  ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷκρείττων ἐστὶ τοῦ ἀξιωθέντος ἰδεῖν τοὺς ἀγγέλους· οὗτος γὰρ ἐν τοῖςISNI 54 690 265
σωματικοῖς  ὀφθαλμοῖς ὁ φρουρὸς ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρπερικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖςISNI 63 754 125
σωματικοῖς  ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖςISNI 62 743 189
σωματικοῖς  ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦ συμβαίνοντοςμέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖςISNI 5 287 109
σωματικοῖς  πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦγένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶ ταραχὴ ἐν τοῖςISNI 17 369 4
σωματικοῖς  συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαι συμπεπλεγμέναι καὶ δύσλυτοι,πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖςISNI 31 522 135
σωματικοῖς  σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶντούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐνISNI 6 319 257
σωματικοῖς  χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶοὐκ ἐν χερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖςISNI 52 681 75
σωματικοῖς.  Ψυχὴ σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦἐν προσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖςISNI 38 561 2
σωματικός,  καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦτῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁISNI 52 665 15
σωματικὸς  κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοι χωρὶςμοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶν σωματικῶν καὶ ὁ ἐν προσευχαῖςISNI 18 385 229
σωματικὸς  κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡοὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. ὉISNI 6 316 209
σωματικός,  οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶ χάρις θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρίααὐτόν, συνιστῶντος τοῦτον πάντοτε· ἐκεῖνος γὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶISNI 39 567 26
σωματικοῦ  γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπουISNI 6 321 294
σωματικούς,  αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺςISNI 50 660 101
σωματικοὺς  εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρ τούτων οὐ δύνασαι προσπελάσαι τῷΠρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺςISNI 3 253 334
σωματικῷ.  Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇἀναπληρῶσαι τοὺς κανόνας αὐτ〈ῶν〉 σὺν πάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳISNI 54 689 247
σωματικῷ  καὶ τότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσιαὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματιISNI 21 412 38
σωματικῷ,  οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰφαινομένων τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷISNI 41 589 348
σωματικῶν,  ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς τετῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶνISNI 21 412 19
σωματικῶν  γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷκαὶ τῆς μνήμης καὶ θέας τῶν πραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶνISNI 18 383 179
σωματικῶν,  ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις τοὺςτελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶνISNI 49 652 27
σωματικῶν  εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζηςδύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶνISNI 4 276 339
σωματικῶν  ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναται χωρὶς πράξεωνISNI 30 510 38
σωματικῶν  ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερ σῶμα ἄψυχόνσωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶνISNI 41 575 22
σωματικῶν,  καὶ ἀναλλοίωτος θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;"καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶνISNI 61 733 93
σωματικῶν  – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταίἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰ τρία ταῦτα, τὸ κέρδος τῶνISNI 41 589 350
σωματικῶν  καὶ ὁ ἐν προσευχαῖς σωματικὸς κόπος καὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας.τῶν δύο πέσειν μέλλεις. Ἔργα μοναχοῦ εἰσὶ ταῦτα· ἐλευθερία ἀπὸ τῶνISNI 18 385 229
σωματικῶν  καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴδιαφορᾶς καταφρονήσεως τῆς ψυχῆς· εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶνISNI 41 589 354
σωματικῶν  καὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰ φροντίζοντα τῆςπρᾶξις, δέεται τῶν ἀμφοτέρων, τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, ἕνεκα τῶνISNI 1 221 162
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σωματικῶν  καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τιςγινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶνISNI 27 455 351
σωματικῶν  λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶν καταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς.Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶνISNI 48 649 54
σωματικῶν  ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσιςἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν, ὡς ἡ κόρη τῶνISNI 56 700 2
σωματικῶν  πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸκατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶνISNI 3 256 400
σωματικῶν  πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξειςπεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶνISNI 41 575 21
σωματικῶν  προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπουςτῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶνISNI 4 276 342
σωματικῶν,  τοῦ ἔργου τῶν κοσμικῶν ἐστιν, ἢ τῶν μοναχῶν τῶν ἐνδεεστέρων ὄντων τῶν ἐν ἡσυχίᾳἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆς ὀφειλῆς τῆς ἀγάπης ἐν τῇ ἀναπαύσει τῶνISNI 18 383 171
σωματικῶς   { I+Adv }   12
σωματικῶς. κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴνISNI 49 655 89
σωματικῶς,  αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴνεἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷ ἀγῶνι τοῦ Κυρίου ἀποθάνῃςISNI 28 482 31
σωματικῶς  βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανερά ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ·τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱ ψυχαί, ὅταν καθαρθῶσιν, οὐISNI 21 414 62
σωματικῶς  γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦκαὶ τοὺς δεδηλωμένους καιροὺς τῆς προσευχῆς καὶ τοῦ κανόνος τοῦISNI 29 504 173
σωματικῶς  διὰ τὴν γυμνασίαν αὐτῆς, καὶ ἐὰν οὐκ ἐμπαθῶς ἐργάζηται αὐτά. Καὶ βλέπε, ἐὰν οὐκκαὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷ τοῦ καμεῖνISNI 2 236 224
σωματικῶς  ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τιISNI 57 704 20
σωματικῶς  ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶπερί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν,ISNI 41 580 146
σωματικῶς  καὶ ζῆσαι ζωὴν πεπληρωμένην ῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαιISNI 27 478 839
σωματικῶς,  καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ]Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸνISNI 38 565 94
σωματικῶς,  καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμα βλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳκαὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερ ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶνISNI 41 575 26
σωματικῶς  μὲν κακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸςἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸνISNI 4 262 42
σωματικῶς,  οὕτως καὶ τὰ μυστήρια τοῦ σαββάτου ἐν παραβολῇ δέχονται οἱ ἀγωνισταὶ καὶ οὐκ αὐτὸἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴν ἡμέρανISNI 23 425 10
σωμάτιον   { N+Com }   1
σωματίοις  καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέως καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖςδὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖς χειρογράφοις τοῖς γραφεῖσιν ἐνISNI 52 671 137
σωμάτωσις   { N+Com }   3
σωματώσεως  τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθηθεριοῦμεν· ἡ γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς προσευχῆς κατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆςISNI 23 427 43
σωματώσεως  τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθουςτὰ ἐν αὐτῷ λανθάνει, καὶ πάσας τὰς μνήμας τὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆςISNI 1 218 94
σωματώσεως  τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰςὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆςISNI 2 236 220
σῶος   { A }   1
σῶος,  οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιος προσμένων 〈τὴν θέαν〉 καὶ συνομιλῶν μετὰ γυναικός, διαμεῖναι τὴνοὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναιISNI 65 767 55
σωτήρ   { N+Com }   6
Σωτὴρ  ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶνἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁISNI 68 795 144
Σωτὴρ  ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖνἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁISNI 50 660 100
Σωτὴρ  καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁISNI 6 312 117
Σωτήρ,  ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο· μετὰ γὰρ τὸ βάπτισμα, ἐξήνεγκεντὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁISNI 27 451 254
Σωτῆρος  ἡμῶν οὔσης. Κτῆσαι γνῶσιν τῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταντῇ ἀπαύστῳ [μετὰ τῆς ἐργασίας αὐτῆς τῆς ἀδιαλείπτου, τῆς] μετὰ τοῦISNI 59 717 93
Σωτῆρος,  καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦκαὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦISNI 27 451 270
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σωτηρία   { N+Com }   10
σωτηρία  αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡ φυλακὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶντελείως οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡISNI 42 606 241
σωτηρίᾳ  τῇ ἐπ´ αὐτόν· οὐδέποτε γὰρ μανθάνει ἄνθρωπος τὴν δύναμιν τὴν θεϊκὴν ἐν ἀναπαύσει καὶτὴν ἐλπίδα αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖσε δεικνύει ὁ Θεὸς τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐν τῇISNI 63 757 185
σωτηρίαν,  διότι ἐν ἡμέραις ἀναπαύσεως αὐτοῦ ἐμακρύνθη ἀπὸ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Πρὶν τοῦἔχει πεποίθησιν ἐπικαλέσασθαι τὸν Θεόν, οὐδὲ προσδοκῆσαι τὴν ἑαυτοῦISNI 5 299 354
σωτηρίαν.  Ἐάν τις τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷISNI 20 404 56
σωτηρίαν  καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺςφύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰςISNI 3 259 467
σωτηρίαν  πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖςτὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸν Χριστὸν εἰςISNI 9 341 31
σωτηρίαν  τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς, ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντωςδουλεύων τῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴνISNI 5 293 213
σωτηρίαν  τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου.τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴνISNI 34 538 7
σωτηρίας,  καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει,συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιον πέφυκε βοηθείας καὶ πηγὴISNI 7 328 31
σωτηρίας  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου,αὐτοῦ ἐκ τούτου τοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆςISNI 27 440 53
σωτήριος   { A }   2
σωτήριον  αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶς ἐνισχύσει καὶ διασώσει ἐν μέσῳ τῶνκαὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖς τεραστίοις, καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸISNI 3 258 434
σωτήριόν  μου. Ὁ μέντοι χαῦνος καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται,δοξάσω αὐτόν, μακρότητος ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸISNI 14 361 109
σωφρονίζω   { V }   1
σωφρονίζει  τὴν θεωρίαν τῆς διανοίας αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀτενίσαι ἀναιδῶς τοῖς ἀκολάστοις λογισμοῖς. Καὶἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶ λογισμοί, ἀλλὰ οὗτινος ἡ ἀλήθεια τῆς καρδίας αὐτοῦISNI 1 217 78
σωφροσύνη   { N+Com }   35
σωφροσύνη  αὐτοῦ ἡ λαμπρὰ ῥυποῦται ἐν τῇ ἐκταράξει τῶν παθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαναὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡISNI 57 704 27
σωφροσύνη,  ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳσῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡISNI 41 578 95
σωφροσύνη  ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης·ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡISNI 29 496 17
Σωφροσύνη  καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡς λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰτετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι.ISNI 41 576 39
σωφροσύνη,  πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆςἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;" “ὮISNI 57 705 49
σωφροσύνη  τῆς ψυχῆς θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεταιτῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡISNI 16 367 49
σωφροσύνη  τοῦ σώματος καὶ ἡ καθαρότης τῆς συνειδήσεως· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔν σοι ἡISNI 41 581 155
σωφροσύνη  τῶν αἰσθήσεων, φωνὴ σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής,δὲ τῇ ταπεινώσει ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡISNI 62 746 250
σωφροσύνῃ  ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶπαραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆς πρὸς σεαυτόν. ἘνISNI 54 681 59
σωφροσύνῃ·  ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆςαὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇISNI 4 266 124
σωφροσύνην  ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶν γαργαλισμῶν ἐνεργεῖται ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐνκαὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –, ὥστε αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴνISNI 29 499 85
σωφροσύνην  "ἀπώλεσας;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἐλεημοσύνην ὁ Θεός, σοῦ ἐπιμένοντος τῇ πορνείᾳ,Οἷον, τὴνISNI 4 285 64
σωφροσύνην,  δίωξον τοὺς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰ ἀγαπᾷς τὴνISNI 6 310 77
σωφροσύνην  ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰ Χριστὸν ἢἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων, τουτέστι καταλεῖψαι τὴνISNI 3 257 417
σωφροσύνην,  ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦ Χριστοῦ. Κτῆσαιαὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴνISNI 4 264 92
σωφροσύνην  καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων.νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸ φυλάσσειν τὴν ἰδίανISNI 10 346 29
σωφροσύνην  οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴνπροσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴνISNI 30 511 71
σωφροσύνην  τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧν τινων τῆς θεωρίας ὁμὲν ταράττεται ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασανISNI 6 316 195
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σωφροσύνης,  ἀλλὰ ἐκκλίνει παραδοθῆναι εἰς ὅπερ οὐδέποτε ἠβουλήθη ἀνελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳθέλημα τὸ ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἐὰν διάγῃ καλῶς ἐν τῷ λιμένι τῆςISNI 57 705 37
σωφροσύνης  αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείας ὡς ἐκεῖνο, τὸ τοὺςμοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆςISNI 67 786 172
σωφροσύνης  βλαστάνει, οὕτως ἐκ τοῦ κόρου ἡ ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶΚαθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆςISNI 57 703 14
σωφροσύνης  γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότηςτῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτος φίλος τῆςISNI 27 449 223
σωφροσύνης  ἐν τούτῳ τῷ σφοδρῷ πολέμῳ· γίνεται ἐγκατάλειψις πρὸς δοκιμασίαν. Οὐαὶ δὲ τῷἐν ᾧ περὶ αἵματος ἀνταγώνισμα γίνεται”. Οὐ πάντοτε γίνεται ἀγώνισμαISNI 20 403 25
σωφροσύνης,  ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίανβαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆςISNI 62 747 258
σωφροσύνης  ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖςκαὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆςISNI 27 474 744
σωφροσύνης,  καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆςκαὶ τὸ κάλλος τῆς παρθενίας καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆςISNI 27 450 231
σωφροσύνης,  καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίαςτὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆςISNI 3 257 424
σωφροσύνης  καὶ ὁδεύων ἐν τῷ κόσμῳ τῇ ὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦφόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆςISNI 65 771 139
σωφροσύνης  καὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσινσου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμαISNI 4 273 276
σωφροσύνης  λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτων ἀποστρέφεται καὶπερὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνην περὶISNI 4 274 308
σωφροσύνης  μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑποταγὴ ἡμετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆςISNI 26 435 23
σωφροσύνης,  οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς ὀργὴνκαὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆςISNI 30 512 84
σωφροσύνης  σου ἐν δάκρυσι καὶ νηστείαις καὶ τῇ καθ´ ἑαυτὸν ἡσυχίᾳ. Θλίψις μικρὰ διὰ τὸν Θεὸνκαὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶν ἁγίων. Ξῦσον τὸ κάλλος τῆςISNI 26 434 7
σωφροσύνης  σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας, χωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦἃς καὶ παρεχωρήθης. Εὖξαι τοῦ μὴ ἀποστῆναι ἀπὸ σοῦ τὸν ἄγγελον τῆςISNI 3 255 368
σωφροσύνης  φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους 
λογισμούς,
καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆςISNI 60 722 39
σώφρων   { A }   10
σῶφρον  πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκτῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμαISNI 41 578 94
σώφρονας  καὶ ἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςκαὶ παραινεῖ λέγων· «Ἐὰν οὖν μετὰ τούτους τοὺς λογισμοὺς τοὺςISNI 60 722 42
σώφρονες  καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶνμορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱISNI 3 248 219
σώφρονι  Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶνμετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ τέκνων, καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷISNI 1 223 205
σώφρονος  καὶ ἁγνοῦ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέωςδιαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡ διάνοια τοῦISNI 57 704 23
σωφρόνων  καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνει ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺςχαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶνISNI 60 722 38
σωφρόνων  ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλωςαὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰς ψυχὰς τῶνISNI 20 402 9
Σώφρων  ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονται ἐξ αὐτοῦ οἱ αἰσχροὶοἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειν ὁμολογοῦντες.ISNI 1 217 76
σώφρων  καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖςἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνουISNI 54 681 60
σώφρων  παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸνκαταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡςISNI 1 217 82
τάγμα   { N+Com }   15
τάγμα  τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνι 〈τῆς σωφροσύνης ἢ〉 τῆς μαρτυρίας καὶ τοῖς παθήμασινἐν παντὶ καιρῷ φυλάττουσα αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶνISNI 27 474 743
τάγμασι  τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναι φανερῶς, καὶ πόσοιἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖςISNI 42 602 152
τάγματα  αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷ εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε,λεγεῶνας τῆς χοροστασίας αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰISNI 62 748 275
τάγματα  εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶν τῶνμὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρ τρίαISNI 6 314 146
τάγματα,  ἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇτὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰISNI 21 415 88
τάγματα  ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱ τίμιοι λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίανΘεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰISNI 21 415 92
τάγματα  πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδι καὶ παραμυθήσασθαι·πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆς φωνῆς αὐτῶν, τὰ ἅγιαISNI 6 321 300
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τάγματα  τὰ οὐράνια, τὰ σύνδουλα ἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆςτῆς κυβερνήσεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς· καὶ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τούτῳ τὰISNI 35 540 11
τάγματα  τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡςὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰISNI 27 440 46
ταγμάτων,  ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´ ἀλλήλων κεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτετῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶνISNI 21 412 16
ταγμάτων,  ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦκαὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶ μερικώτατοι πρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείωνISNI 21 414 71
ταγμάτων  καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσειλέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶνISNI 21 412 14
ταγμάτων,  κατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳτάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶνISNI 21 412 32
ταγμάτων  οὐκ ἔξωθεν αὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει·τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίωνISNI 21 411 5
ταγμάτων  τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶν ψυχικῶν ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶνISNI 21 411 13
ταλαιπωρέω   { V }   2
ταλαιπωρεῖ,  ἀναγκάζουσιν αὐτὸν κινεῖσθαι ἐν αὐτοῖς ἄκοντα καὶ μὴ βουλόμενον, καὶ διασκορπίζουσιγενέσθαι οὐ δύναται, διότι αἱ ἀναγκαῖαι αἰτίαι τῶν πραγμάτων ἐν οἷςISNI 16 365 2
ταλαιπωρήσει  καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲ τί ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰλέγω καὶ ἀκοῆς, διπλῆν θλίψιν προεξένησεν ἑαυτῷ καὶ διπλασίωςISNI 31 516 14
ταλαιπωρία   { N+Com }   11
ταλαιπωρία,  καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεταιISNI 20 407 105
ταλαιπωρίᾳ  ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶνὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ ΘεὸνISNI 20 407 105
ταλαιπωρίᾳ  ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴ ἀφήσωμεν ἑαυτοὺς ῥιφθῆναιΚαὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐνISNI 29 502 137
ταλαιπωρίᾳ  καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆςδεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳISNI 2 226 19
ταλαιπωρίᾳ  κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡτούτου πιὼν καὶ μετὰ ταῦτα στερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳISNI 16 366 27
ταλαιπωρίᾳ.  Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργοναὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐνISNI 29 498 62
ταλαιπωρίαν  ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γε ἴσως ἡ μὲντῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴν ψυχὴν εἰςISNI 30 510 49
ταλαιπωρίαν  τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωποςκαὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, διὰ τὴνISNI 8 335 35
ταλαιπωρίας  αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδι τρέχοντεςἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶ ψυχαγωγοῦνται ἐκ τῆςISNI 6 322 328
ταλαιπωρίας  καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆς χρείας τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆςISNI 27 477 832
ταλαιπωρίας  τῆς φύσεώς σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώςἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆςISNI 60 726 134
ταλαίπωρος   { A }   5
ταλαίπωρον  ψυχὴν καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνουκαὶ λαμβάνειν τὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴνISNI 44 624 107
ταλαίπωρος  καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶμε ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡ φύσις ἡμῶνISNI 66 774 16
ταλαίπωρος  χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡISNI 20 402 7
ταλαιπωρότερος  εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σουσου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου,ISNI 4 290 163
ταλαιπώρους  ἔχουσιν ἑαυτοὺς καὶ οὔκ εἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνταιοὔκ εἰσιν ἄξιοι τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐν τούτῳ δοκιμάζονται ὅτι ἀληθινοί εἰσιν, ὅτιISNI 50 658 50
ταμειοῦχος   { N+Com }   2
ταμειοῦχον  ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς.εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐν φροντίδι τοῦ Θεοῦ τοῦτονISNI 5 284 49
ταμειοῦχος,  καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸ ταχυπετὲς ὄρνεον καὶἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶνISNI 19 391 29
ταμιεῖον   { N+Com }   8
ταμεῖα.  Παυσάσθω ἐνταῦθα πᾶν στόμα, καὶ πᾶσα γλῶσσα, καὶ καρδία ἡ τῶν λογισμῶν ταμειοῦχος,ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα, εἴσοδος εἰς τὰISNI 19 391 28
ταμείοις  τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπό τινος, ἀλλὰἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡ χαρὰ ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖςISNI 6 310 70
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ταμείοις  φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖςεὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖςISNI 37 556 121
ταμεῖον  ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸν ἀκολουθοῦντα μωρῷ. Κρεῖττόνσυνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος,ISNI 41 581 171
ταμεῖον  τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸμηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆς πράξεως,ISNI 1 222 195
ταμεῖον  τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸ ταμεῖον τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷκαὶ εἰρηνεύσει σοι ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸISNI 2 226 40
ταμεῖον  τὸ οὐράνιον· ἓν γάρ ἐστι τοῦτο κἀκεῖνο, καὶ ἐν μιᾷ εἰσόδῳ θεωρεῖς τὰ ἀμφότερα. Ἡ κλίμαξ τῆςκαὶ ἡ γῆ. Σπούδασον εἰσελθεῖν εἰς τὸ ταμεῖον τὸ ἔνδοθέν σου, καὶ ὄψει τὸISNI 2 227 41
ταμείῳ  αὐτοῦ τὴν κακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰ τραύματατὸν Θεὸν κατήγορον αὐτοῦ. Ὁ διορθούμενος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷISNI 37 551 34
ταμιεύω   { V }   2
ταμιεύσῃς  τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇδιότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. ΜὴISNI 2 229 93
τεταμίευται,  καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςφόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆςISNI 3 257 411
τανῦν   { I+Adv }   1
τανῦν  δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ, ὦ ἄφρον·ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν,ISNI 14 358 63
τανύω   { V }   1
τανυέτω  τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴνπαιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸ τῆς πίστεως ἔργον κέκτηται, μὴISNI 14 358 59
ταξεώτης   { N+Com }   1
ταξεωτῶν,  οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοι προφῆται καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ μάρτυρες καὶ δίκαιοιοὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦISNI 3 258 438
τάξις   { N+Com }   123
τάξει  ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷISNI 60 722 29
τάξει  ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷISNI 64 763 14
τάξει  ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκἡσυχάζουσιν εἴρηται, ἀλλὰ τοῖς ἔξω πολιτευομένοις· τοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇISNI 18 387 276
τάξει  αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σουπλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇISNI 44 627 155
τάξει.  Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”,εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇISNI 21 413 40
τάξει,  εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖςτάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃISNI 13 353 2
τάξει,  ἧς πᾶσα ἡ πρόθεσις ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ "κέκλικεν;" ἢ διὰ τὸ μὴ καταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν,δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃISNI 13 355 33
τάξει  ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸμυστήριον εἰς πάσας τὰς τάξεις. Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃISNI 22 421 98
τάξει  καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴνὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳISNI 60 727 146
τάξει  μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐνISNI 4 269 191
τάξει  νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ· διϋλισμὸς ἐνὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇ φύσει ἐνISNI 3 245 161
τάξει,  ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴν φύσιν αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸνἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳISNI 42 602 159
τάξει.  Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳISNI 42 611 327
τάξει,  τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶ τρίτην, εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους,τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇISNI 21 415 86
τάξει  ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς·τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇISNI 42 610 313
τάξει  τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇISNI 42 613 383
τάξει  τῇ μέσῃ οὖσι, τοῖς ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐπιθυμοῦσι τὴν μετάνοιαν. Καὶ δίδοται ἀκριβῶς οἷςἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇISNI 39 568 37
τάξει  τῇ μετὰ ταύτην ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ἐπάνω.εἰς τοὺς δύο βαθμοὺς τῶν ἀποκαλύψεων τῶν νοητῶν, τοὺς ὄντας ἐν τῇISNI 55 699 157
τάξει  τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸναὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇISNI 52 665 9
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τάξει  τῆς ἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇἐν τῇ ἡσυχίᾳ πολιτεύσασθαι, ῥυθμιζέτω ἑαυτόν, καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ καὶ τῇISNI 11 348 2
τάξει  τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν,τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇISNI 11 348 4
τάξει  τῆς καθαρότητος ἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶ χωρὶςἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ἐναντιώσεων, ὅτ〈ε〉 τοῖς ἐν τῇISNI 60 721 13
τάξει  τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸςἐργασαμένων αὐτήν. Καὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇISNI 44 621 45
τάξει  τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτωνἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐνISNI 19 390 3
τάξει  τῶν δακρύων ἐξ ἀνάγκης ἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰςβλάβης καὶ τὸ ἡγεμονικὸν ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν. Καὶ πρῶτον μὲν ταύτῃ τῇISNI 27 456 375
τάξει  χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴνἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰISNI 6 312 120
τάξεις·  ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίαν τάξινὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμέναςISNI 21 412 31
τάξεις  αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐνκαὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαιISNI 22 421 102
τάξεις,  δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις,καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖςISNI 15 363 18
τάξεις,  ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλας διαδέχονται διὰ τὸ μὴ γίνεσθαιοἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶISNI 31 515 4
τάξεις  ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲνὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσιISNI 13 353 1
τάξεις.  Πολλὰ δὲ τῶν μυστηρίων ἐν τῇ πρώτῃ τάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐεἰς τὴν δευτέραν, καὶ οὕτως ἕως ἂν διέλθῃ τὸ μυστήριον εἰς πάσας τὰςISNI 22 421 97
τάξεις  πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατίὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτωISNI 21 414 65
τάξεις  προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι,οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλωνISNI 3 259 463
τάξεις,  τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως,οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύοISNI 21 412 27
τάξεις  ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνταικαὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖςISNI 21 412 36
τάξεις  τῶν διδασκόντων καὶ τῶν διδασκομένων, καὶ ἐν ἑνὶ κρέμαται ἡ ὀξύτης τῆς ἐφέσεως παντός.οἱ κομιζόμενοι τὴν ἐπουράνιον εὐφροσύνην· ἐκεῖ παύσονται αἱISNI 22 423 129
τάξεσι.  Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶςκαὶ λίαν εἰσὶν ἐναγεῖς, οὐκ εἰσὶ κεκρυμμένοι ἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶνISNI 21 412 27
τάξεων  ἔστιν ἰδεῖν, ἐνδοξοτέρων ὄντων τῶν ἀεὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως ἱσταμένων καὶ τοῖςΟὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖς πράγμασι τῶν ἐπιγείων βασιλέων διαφορὰςISNI 18 386 245
τάξεων  οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτωνISNI 6 313 136
τάξεων  τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶν τριῶνISNI 21 413 57
τάξεως  αὐτῆς γινόμεθα, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ πεισμονὴ περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἀπόστολος· ἡ πεισμονή ἐστιν ἡἡμῶν ἐκείνην τὴν ἀποκειμένην βεβαιούμεθα, καὶ ἐν πληροφορίᾳ τῆςISNI 32 526 14
τάξεως  αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆςπίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότε φθάσαι ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆςISNI 42 603 163
τάξεως  γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐνποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆςISNI 37 559 200
τάξεως  εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτανἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸISNI 22 422 110
τάξεως  εἰς τάξιν, ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦπρὸς τὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸISNI 21 414 71
τάξεως  ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶ γίνεται μετ´ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆςISNI 42 603 164
τάξεως  ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶπραγμάτων, ἐὰν μὴ νικήσῃς τὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆςISNI 20 410 159
τάξεως  ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαιτὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτηςISNI 22 421 101
τάξεως,  ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότι ἀμφότερα τοῦ καθήκοντοςπάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίαςISNI 20 406 99
τάξεως,  ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσηνκαταλαβεῖν πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, ἆρα ἐμμένει τῇ ἀγεννότητι τῆς ἐσχάτηςISNI 13 355 35
τάξεως  καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθηλέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοιISNI 18 381 140
τάξεως  λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ, ὦ ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργωντοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶISNI 59 713 6
τάξεως  ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτοςὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆςISNI 68 794 114
τάξεως  τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”· παιδευθήσεται γάρ. Διότι οὐδαμοῦ τὸμακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁ τοιοῦτος καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆςISNI 14 358 56
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τάξεως  τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. ΠερὶISNI 15 362 2
τάξεως  τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇτῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆςISNI 42 613 376
τάξεως  τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ εὐθὺς αἰχμαλωτίζονται ἐν τῇὅρασις· οὐ χρήζουσι γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσινISNI 27 472 694
τάξεως  τῆς τελείας καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσηςἥτις οὐκ ἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆςISNI 20 410 168
τάξεως,  τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶγένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείαςISNI 3 240 63
τάξεως  τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανείτὴν διάνοιάν σου ἐντός σου, χωρὶς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆςISNI 58 709 41
τάξιν  ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον, ὅτανὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇ ὑπὸ Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰςISNI 22 422 111
τάξιν  αὐτὰς κατορθοῦσθαι καὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦδιὰ τὸ μὴ γίνεσθαι τὴν ὁδὸν αὐτῶν ἐπαχθῆ καὶ βαρεῖαν, καὶ διὰ τὸ κατὰISNI 31 515 7
τάξιν  αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεωςἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίανISNI 2 226 29
τάξιν  αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτεροντῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴνISNI 42 604 192
τάξιν  αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα ἐναντιούμενα τῷ σκοπῷ τοῦ θελήματος αὐτῶν.καὶ χωρὶς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰISNI 60 721 16
τάξιν  αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν,τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰISNI 27 472 706
τάξιν,  ἕως ἂν καταντήσωσι πρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆςτὸ μέγεθος τῶν οἰκείων ταγμάτων, ἐπεὶ ἐπεκτείνονται ἀπὸ τάξεως εἰςISNI 21 414 71
τάξιν,  ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧν ἀναγινώσκει, νομίσῃ ἄναλτα εἶναι τὰἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶ χαραγμαῖς ἐκφέρειν αὐτῆς τὴνISNI 15 364 40
τάξιν·  καὶ ἐκ τούτου μὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖς τοιούτοιςεἰδὼς ταῦτα, γένηται ἐξευτελίζων τὸν μὴ εἰδότα τὴν τῶν πραγμάτωνISNI 15 364 43
τάξιν  κινηθῆναι καὶ ταχέως διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιονμικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰISNI 29 506 214
τάξιν  ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡςτάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴν ὕπαρξιν ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶISNI 21 414 66
τάξιν  ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲ ψυχαί, ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶγάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴν ἰδίανISNI 21 412 32
τάξιν,  οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸςἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέρανISNI 21 411 8
τάξιν,  οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆςφωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃISNI 3 239 42
τάξιν  προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸ αὐτεξούσιον τοῦ θελήματος ὁδηγεῖ καὶ κινεῖ, καὶπεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσανISNI 19 396 137
τάξιν  στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέεννα ἡ "βασανίζουσα;" Καλόν ἐστι τὸ διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους τὸφοβερώτερον. Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνωISNI 6 314 155
τάξιν  "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡς καὶ τὸν μαθητὴνἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴνISNI 27 461 469
τάξιν  ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μή τις αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαιτὰ σώματα αὐτῶν διὰ τὸν πλησίον αὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴνISNI 62 739 100
τάξιν  τὴν γινομένην ἐν ἐκείνῃ τῇ διαγωγῇ τῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴναἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴνISNI 42 612 347
τάξιν  τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲἀπαντᾷ ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἀνοίγεται αὐτῷ θύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 27 457 377
τάξιν  τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴνISNI 42 610 305
τάξιν  τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸοὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸν φυλάξαι τὴνISNI 61 732 75
τάξιν  τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως,ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴνISNI 20 404 45
τάξιν  τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ τὰς αἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰαὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴνISNI 42 605 219
τάξιν  τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡκαλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴνISNI 1 220 153
τάξιν  τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰςἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴνISNI 30 513 103
τάξιν  τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴνκαὶ δεικνύων ὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴνISNI 4 269 194
τάξιν  τῶν κοσμικῶν, μήτε ἀκοῦσαι τοὺς λόγους αὐτῶν, μὴ δὲ τὰ περὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμινκαὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσανISNI 27 446 168
τάξιν  τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἔργων αὐτοῦ, καὶ ἐνδυναμοῦσιν αὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶπερὶ προνοίας Θεοῦ, διότι αὗται καθοδηγοῦσι τὸν νοῦν εἰς τὸ ἰδεῖν τὴνISNI 4 270 214
τάξιν  φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντωνἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴνISNI 1 220 154
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τάξις  ἀπὸ τῆς ἄλλης κατὰ πᾶσαν οἰκονομίαν καὶ διάγνωσιν, ἀπὸ τῆς πρώτης εἰς τὴν δευτέραν, καὶἐξ αὐτῆς, καὶ πάλιν ὁ ἡμέτερος νοῦς ὁμοίως· διὰ μεταδόσεως γὰρ ἑκάστηISNI 22 421 95
τάξις  γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸςἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον·ISNI 17 369 12
τάξις  δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´θέλει εἶναι ὅλως καὶ μὴ προσεγγίσαι αὐτῷ πειρασμὸς ὁ ἐν "λογισμοῖς;" ἩISNI 61 733 96
Τάξις  δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσει τις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖςλέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς.ISNI 42 610 304
τάξις  ἐν μέρει ὑπομνήματος. Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶνἐντεῦθεν τὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡISNI 10 347 40
τάξις  ἐστὶν ἡ κρηπὶς καὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶνθαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέραISNI 6 318 232
τάξις,  ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίαςψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτηISNI 42 613 373
τάξις  ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτηψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡISNI 42 613 371
τάξις  ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. Ταύτην ψέγομεν καὶ ἐναντίανἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡISNI 42 609 300
τάξις  ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξιςτοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων ἩISNI 42 613 370
τάξις,  θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίαν Τριάδα. Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτηISNI 22 420 70
τάξις  καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστελοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίωνISNI 22 421 82
τάξις,  καὶ ἥξει ἄλλος αἰών, καὶ παντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐναὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡ θαυμαστὴ αὕτηISNI 27 468 619
τάξις  καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶνδὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳISNI 18 379 77
τάξις  καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶν ὑπὲρ τὸ μέτροντὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶISNI 18 379 88
τάξις  καταργηθήσεται· τότε γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦὄντας κληρονόμους γενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡISNI 22 422 119
τάξις  κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ, ὡς ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰθελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτηISNI 6 318 230
τάξις.  Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέραν δὲ τὴν κάτω· μέσῳ δὲ τούτων, ἡ ποικιλία τῆς διαφορᾶς τῶνμία ἡ χώρα. Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσαISNI 6 313 136
τάξις  πάντοτε κατευοδοῦται, ἡ δὲ δευτέρα πολλάκις κατευοδοῦται, ποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸαὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν κόπῳ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ πρώτη μὲνISNI 30 510 43
Τάξις  πρώτη τῆς γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺς τρόπουςτοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς.ISNI 42 605 225
τάξις  τῆς γνώσεως, ἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν ὁρωμένων, ἥτις ἐστὶ πρώτηISNI 4 269 202
τάξις  τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺςοὐ μὴ δυνηθῇ αἰσθηθῆναι τῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡISNI 63 752 77
τάξις  τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡαἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, ἥτις καλεῖται πρώτηISNI 26 434 3
τάξις  τῆς ἱερωσύνης. Διάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦ ἀγωνιστοῦ, καὶ ἄλλη ἡISNI 57 706 77
τάξις  τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαι τὸ κελλίον σου ξενοδοχεῖον τῶνὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 44 627 161
τάξις  τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶντὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶISNI 42 611 328
τάξις  τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴνἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. ἩISNI 1 220 153
Τάξις  τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει.ISNI 42 611 328
τάξις  τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνηματῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡISNI 13 353 1
τάξις  τῶν δακρύων, ἣν ἔφην, οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι·ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡISNI 12 351 26
τάξις  τῶν μοναχῶν ἑκάστοτε νικᾷ. Τῇ προσαπαντήσει τούτου τοῦ πολέμου συμφύρεται ὁ εὐθὴςΟὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡISNI 20 402 13
τάξις  ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦἡ ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶISNI 42 610 320
ταπεινός   { A }   11
ταπεινά  τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴαὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλινISNI 3 242 90
ταπεινὰς  ἐνθυμήσεις, διότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶντῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαιISNI 4 265 110
ταπεινὰς  ἐπιθυμοῦμεν "ἐκκλῖναι;" Οὐκ ἔστι γνῶσις μὴ ἐν ἐνδείᾳ οὖσα, κἂν καὶ πλουτήσῃ μεγάλως·θάλασσαν τὴν ἀτάραχον καὶ τὸν θησαυρὸν τὸν ἀνέκλειπτον, πρὸς πηγὰςISNI 42 599 90
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ταπεινὸν  δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁεὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει,ISNI 5 302 413
ταπεινός·  Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖςπολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶISNI 62 746 238
ταπεινὸς  τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐνὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶISNI 62 746 239
ταπεινὸς  τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεωνΚαὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαιISNI 4 265 115
ταπεινοὺς  τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματοςτῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺςISNI 6 319 261
ταπεινῷ  προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος,προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶISNI 3 259 464
ταπεινῶν  οὐκ ἠβουλήθη πορεύεσθαι.ὁ δὲ Κύριος κρύπτει ἐξ αὐτῆς τὸ θέλημα αὐτοῦ, καθότι ἐν τῇ ὁδῷ τῶνISNI 1 368 69
ταπεινῶν  ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίαςσε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶνISNI 41 578 92
ταπεινότης   { N+Com }   2
ταπεινότητι  καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ,Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐνISNI 60 726 121
ταπεινότητι,  οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνταιτούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶISNI 21 415 79
ταπεινοφρονέω   { V }   2
ταπεινοφρονεῖν,  ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁτέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦISNI 68 794 130
ταπεινοφρονοῦντα  καὶ μνημονεύοντα αὐτῶν, ἕως ἂν συντριβῇ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡοὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶ πλημμελημάτων αὐτοῦISNI 68 794 121
ταπεινοφροσύνη   { N+Com }   26
ταπεινοφροσύνη,  διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐνκενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. ἩISNI 4 266 123
ταπεινοφροσύνη  διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν πρὸςθεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡ μέντοιISNI 4 266 129
ταπεινοφροσύνη  θεὸν ποιεῖ τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴντῶν θλίψεων τῶν ἁγίων τῇ πρὸς αὐτοὺς ἐγγύτητι. Ἡ καλὴ ἐργασία καὶ ἡISNI 6 321 304
ταπεινοφροσύνη,  καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡISNI 68 788 2
ταπεινοφροσύνη  καρδίας, καὶ συγχώρησις πταισμάτων, καὶ ἐνθύμησις τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἐξέτασιςτὰ διὰ τοῦ σώματος ἐνεργούμενα, καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, καὶISNI 42 604 185
ταπεινοφροσύνη  καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτοντὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖ ὑπερηφανία, τῇ δὲ πίστειISNI 30 508 12
ταπεινοφροσύνη,  ὁ ἀντιλήπτωρ καὶ βοηθὸς οὐκ ἀναχωρεῖ ἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦταβοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶ κόποι καὶISNI 28 485 96
ταπεινοφροσύνη  τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταίεὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡISNI 31 524 174
ταπεινοφροσύνῃ  ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας,τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲνISNI 4 265 121
ταπεινοφροσύνῃ,  ἵνα μὴ ἡ κτίσις ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ καταφλεχθῇ, διότι ἡ κτίσις οὐκ ἠδύνατοἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν τῇISNI 68 788 9
ταπεινοφροσύνῃ.  Λοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσεις χεῖρα τοῖς ἀσθενέσικαθάπερ γὰρ ἀκολουθεῖ ἡ σκιὰ τῷ σώματι, οὕτως ἀκολουθεῖ τὸ ἔλεος τῇISNI 63 754 113
ταπεινοφροσύνῃ,  οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺςτῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇISNI 5 301 380
ταπεινοφροσύνης.  Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιονἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆςISNI 68 794 116
ταπεινοφροσύνης  ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτον μὲν ἐκαἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶςISNI 48 650 63
ταπεινοφροσύνης  ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷ τινι, ἢ ἐνἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆςISNI 68 796 156
ταπεινοφροσύνης  καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶναὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆςISNI 48 648 25
ταπεινοφροσύνης,  καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ 
διαλέγεσθαι
τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆςISNI 68 788 2
ταπεινοφροσύνης  κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶαὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆςISNI 37 553 60
ταπεινοφροσύνης·  μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ 
Ἰησοῦ
τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡ τελειότης τῆςISNI 68 796 169
ταπεινοφροσύνης.  Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένηγνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆςISNI 37 550 5
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ταπεινοφροσύνης  πολλῆς καὶ ἐπιεικείας καὶ εἰρήνης, τῆς βασιλευούσης πάντων τῶν λογισμῶν σου,τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτης σοφίας, πληροῦσαιISNI 37 560 207
ταπεινοφροσύνης  σου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σουὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆςISNI 31 524 181
ταπεινοφροσύνης.  Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείαςτοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆςISNI 68 793 106
ταπεινοφροσύνης  τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶθεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰISNI 5 286 83
ταπεινοφροσύνης  τοῖς πᾶσιν, εὐκαταφρόνητος ἦν ἡ θεωρία ἐκείνη ἡ πλήρης ἁγιότητος. Νῦν δὲθεωρίαν τοῦ "ταπεινόφρονος;" Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆςISNI 68 790 51
ταπεινοφροσύνης.  Ὦ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσινΞΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶISNI 63 749 2
ταπεινόφρων   { A }   41
ταπεινόφρονα,  γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶπάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸνISNI 68 793 99
ταπεινόφρονα  ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃδὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶISNI 6 312 114
ταπεινόφρονα,  εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴςδιατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡς ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸνISNI 68 794 113
ταπεινόφρονα,  καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴναὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆς ὑπερηφανίας ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμενISNI 68 794 123
ταπεινόφρονα  ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁαὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. ΤὸνISNI 68 791 61
ταπεινόφρονας,  πολλοὺς εὑρήσεις, τουτέστιν ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετεμὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄνταςISNI 62 746 237
ταπεινόφρονας  τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦκαὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺςISNI 5 301 382
ταπεινόφρονες  δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐνδὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰ μυστήρια ἀξιοῦνται οἱISNI 68 795 152
ταπεινόφρονες  καὶ νοήμονες συγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους 
τῆς
ὅτι ὅταν βούλοιντο προσεύχονται τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Οἱ δὲISNI 19 396 155
ταπεινόφρονες  τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆςὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱISNI 31 520 95
ταπεινόφρονι  διδοῦσι τόπον τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν,Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷISNI 68 791 68
ταπεινόφρονι  ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. ΤῷISNI 62 747 261
ταπεινόφρονι  ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶ ταχύτης καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα,ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. ἘνISNI 62 745 230
ταπεινόφρονος  ἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστιἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦISNI 68 793 105
ταπεινόφρονος.  Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁκαὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦISNI 62 746 243
ταπεινόφρονος  καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦκαὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦISNI 68 792 77
"ταπεινόφρονος;"  Ὅμως δέ, ἕως ἂν ἀπεκαλύφθη ἡ δόξα τῆς ταπεινοφροσύνης τοῖς πᾶσιν,ἐν αὐτῇ. Ποία γὰρ κτίσις οὐκ αἰδεῖται τὴν θεωρίαν τοῦISNI 68 790 50
ταπεινόφρονος,  ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. ΠροσευχὴISNI 6 319 263
ταπεινοφρόνων.  Μὴ ἀπαναίνου τὰς θλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ,τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονται ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ τῶνISNI 3 253 329
ταπεινόφροσι  τὰ μυστήρια ἀποκαλύπτονται· τοῦτο δὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἀποκαλύψεων καὶ δεικνῦον τὰθεωριῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ῥηθὲν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τοῖςISNI 68 795 150
ταπεινόφροσιν  ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴν ψυχὴν εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆςκαὶ ταπεινώσεως, καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρISNI 4 273 277
ταπεινόφροσιν  ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἐλπίδι καὶ μηδαμοῦ θεάσηται τὴν γῆνθύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴν ταπείνωσιν αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖςISNI 13 354 23
ταπεινόφρων  εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" ΕἰISNI 6 312 115
ταπεινόφρων,  εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰμὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστιISNI 41 584 245
ταπεινόφρων  ἐκ τούτου τοῦ κόσμου οὐκ ἔστιν, ὅτι οὔτε ἐν ταῖς λύπαις θροεῖται καὶ ἀλλοιοῦται, οὐδὲΚαὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσως οὐκ ἄτοπόν ἐστι τοῦ εἰπεῖν τοῦτο, ὅτι ὁISNI 62 746 245
ταπεινόφρων·  ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι·ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος,ISNI 62 746 234
ταπεινόφρων  ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματοςαὐτοῖς εἴασεν ἀπέρχεσθαι, τὴν ἐν αὐτῷ ἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. ὉISNI 6 311 98
ταπεινόφρων  ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίςISNI 62 747 264
ταπεινόφρων,  ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιανεἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. ὉISNI 62 746 241
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ταπεινόφρων  ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. ἈλλὰISNI 68 794 116
ταπεινόφρων,  ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρωνοὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸν ταραχθῆναι ἢ συγχεῖσθαι· ὁISNI 62 747 262
ταπεινόφρων  ἡσύχιός ἐστι. Ταπεινόφρων μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴὁ ταπεινόφρων οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲISNI 62 746 234
ταπεινόφρων·  καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁ χαίρων. Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱΟὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲISNI 41 584 246
Ταπεινόφρων  μὴ ὢν συνεσταλμένος οὐκ ἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας,Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι.ISNI 62 746 236
ταπεινόφρων  ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸνἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντων ἀνθρώπων, οὕτως ὁISNI 62 744 192
ταπεινόφρων  οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερ ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματοςψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁISNI 62 743 190
ταπεινόφρων  οὐ θροεῖται. Οὐχὶ πᾶς ἡσύχιος, ταπεινόφρων· ἕκαστος δὲ ταπεινόφρων ἡσύχιός ἐστι.ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει. Ἐὰν κολληθῇ ὁ οὐρανὸς τῇ γῇ, ὁISNI 62 746 233
ταπεινόφρων  οὐκ ἀναπαύεται ποτὲ ἰδεῖν τὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸνκεχωρισμένος ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. ὉISNI 62 744 203
ταπεινόφρων  προσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆς χειρὸς 
αὐτοῦ
αὐτό ἐστι τὸ μυρίσαν τὴν εὐωδίαν τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ὁISNI 68 792 91
ταπεινόφρων  τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν,ἀκμὴν οὐκ ἔστιν αὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. ἈλλὰISNI 68 794 129
ταπεινόφρων  τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡαὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁISNI 68 792 81
ταπεινόω   { V }   33
ἐταπεινώσαμεν,  καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν·μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵνα τί ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺςISNI 6 308 35
ταπεινοῖ  τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴτὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίαςISNI 32 525 2
ταπεινούμενος.  Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν 
μελῶν
ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰνISNI 41 577 82
ταπεινούμενος,  καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ ΘεοῦISNI 41 577 81
ταπεινουμένῳ,  ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐκαὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴν χαρὰνISNI 41 577 85
ταπεινουμένῳ,  ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶ καρδία συντετριμμένηὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ ΘεοῦISNI 41 577 83
ταπεινοῦντες  ἑαυτοὺς ἀεὶ καὶ τῷ εἰς πάντα συνεργοῦντι αὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν 
ἀποδιδόντες
κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,ISNI 28 492 252
ταπεινοῦσαι  ἐν ταῖς ἀρεταῖς σου. Μνημόνευε τῶν σκληρῶν παραπτωμάτων τῶν πάλαιτοῦ διαβόλου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Μνήσθητι τῆς πτώσεως τῶν δυνατῶν, καὶISNI 2 226 32
ταπεινοῦται  ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲτῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνειISNI 7 328 21
ταπεινωθῇ  ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴνδὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂνISNI 7 328 24
ταπεινωθῇ  ὁ ἄνθρωπος καὶ πάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστι τίκαυχᾶται ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, ὁ Θεὸς παραχωρεῖ αὐτῷ ἀλλοιωθῆναι, ἵναISNI 5 287 100
ταπεινωθῇ  ὁ ἄνθρωπος οὐ λαμβάνει τὸν μισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳαἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς, μὴ θαυμάσῃς, ὅτι ἕως ἂνISNI 48 647 13
ταπεινωθῇ  ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆςτοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρ ταπείνωσις συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲISNI 7 328 25
ταπεινωθῆναι,  ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείαςδώσει σοι χάρισμα, πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοιISNI 48 649 41
ταπεινωθῆναι  ἡμᾶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶνχαρισμάτων καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸISNI 60 725 99
ταπεινωθῆναι,  ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦISNI 7 332 124
ταπεινωθῆναι,  ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶ σπουδάζοντες, ἕωςσου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖνISNI 17 375 131
ταπεινωθῆναι  καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢ χάριν τῶν πραγμάτων, ἐν οἷςφοβεροῖς πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦISNI 7 332 111
ταπεινωθῆναι  –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂνταπεινοῦται ἡ καρδία – οὐδεὶς γὰρ δεόμενος καὶ αἰτῶν δύναται μὴISNI 7 328 22
ταπεινωθῶμεν  καὶ αἰσθηθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν, ὅτι ἐκτὸς τοῦ αἰσθηθῆναι ἡμᾶς τούτων οὐεἰς ἄλλην ὡς ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶISNI 65 770 107
ταπεινωθῶμεν  καὶ μνημονεύσωμεν τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦἡ κόλασις ἡμῶν ἐκεῖσε. Ἐάν, ὅτε προσεγγίσῃ ἡμῖν ἡ ῥάβδος τοῦ κριτοῦ,ISNI 65 769 93
ταπεινωθῶμεν,  οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡσυμβάσεων συνεχῶς μέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴISNI 26 437 66
ταπεινωθῶμεν,  συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂνISNI 41 585 269
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ταπεινωθῶσιν,  ἵνα συγχωρήσῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσῃ αὐτοῖς ἔκβασιν· καὶ οὐ μόνον τῶν πειρασμῶνἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμων ἐξεδέχετο εἴ πωςISNI 65 770 119
ταπεινῶν  ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸσοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁISNI 5 302 415
ταπεινῶν  ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴς ταπείνωσις γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημαμέλλεις καταδιωχθῆναι. “Ἀληθῶς, Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃISNI 26 437 66
ταπεινῶν  καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸνὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸνISNI 5 302 416
ταπεινῶσαι  αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶεὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦISNI 5 301 383
ταπεινώσει  ἑαυτὸν καὶ συγκοπιάσει τῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηταιπαρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτοςISNI 67 785 166
ταπεινώσωσιν  ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρίατοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις,ISNI 65 769 82
τεταπεινωμένη.  Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸν πρὸςνοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴISNI 5 283 26
τεταπεινωμένῃ,  οὐδέποτε παρακύπτουσι λογισμοὶ αἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη,ἀκολασία καὶ ἐκ τῆς πληρώσεως ἡ ἀκαθαρσία· ἐπὶ γαστρὶ δὲ πεινώσῃ καὶISNI 57 703 16
τεταπεινωμένην  ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἕως ἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦκαὶ αἰτῶν δύναται μὴ ταπεινωθῆναι –, καρδίαν δὲ συντετριμμένην καὶISNI 7 328 23
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ταπεινώσει  ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆς χάριτος τῆς θείας ἐμπίπτουσαΣυμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖςISNI 37 550 3
ταπεινώσει  δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆςμήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇISNI 48 648 20
ταπεινώσει  ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως"αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇISNI 48 650 63
ταπεινώσει  ἡ ἐπιείκεια καὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων, φωνὴἀγαλλίασις ἡ ἀληθινή, ἐν τοῖς τοῦ δεσπότου αὐτοῦ ἐστιν. Ἀκολουθεῖ δὲ τῇISNI 62 746 249
ταπεινώσει,  ἡ ψυχὴ ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇἐν τοῖς καρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶISNI 27 478 856
ταπεινώσει,  καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺνκατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇISNI 60 726 117
ταπεινώσει.  Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶ φύγῃ καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐνISNI 63 756 179
ταπεινώσει,  καὶ θερίσεις ἔλεος ἐν τῇ κρίσει. Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαικαὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐνISNI 5 285 59
ταπεινώσει  καὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆς ὑπερηφανίας·καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶISNI 46 640 34
ταπεινώσει  καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇISNI 41 585 270
ταπεινώσει  μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν.εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐνISNI 51 664 63
ταπεινώσει·  ὁ ἀδικῶν τὴν δευτέραν ἀπόλλει τὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶνμισθὸν τῆς ἐργασίας αὐτοῦ. Ἡ ἀμοιβή, οὐχὶ τῇ ἐργασίᾳ δίδοται, ἀλλὰ τῇISNI 48 647 15
ταπεινώσει.  Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖς προσεγγίζομεν τῇISNI 48 649 58
ταπεινώσει  τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐανγνώσεως τῆς ἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐνISNI 42 608 278
ταπεινώσει  τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆςἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇISNI 48 648 21
ταπεινώσεως. σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂν φθάσῃς τὸ κατάλυμα τῆςISNI 25 433 27
ταπεινώσεως  ἀπέστρεψε τὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένωνμετανοίας ἡμῶν· καὶ ἐὰν ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ ἀληθεύοντος, τὸ σχῆμα τῆςISNI 41 586 276
"ταπεινώσεως;"  Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆςαἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις· Τίνα εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆςISNI 62 743 183
ταπεινώσεως,  ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ·ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆςISNI 25 433 21
ταπεινώσεως  ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ἄλλους πειρασμούς. Ἀλλὰχαυνωθῆναι ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασιςISNI 7 332 117
ταπεινώσεως  ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇἘξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺς τρόπους τῆςISNI 52 667 57
ταπεινώσεως,  ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸνκαὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶςISNI 60 726 115
ταπεινώσεως  ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ,ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. ΤῆςISNI 6 311 85
ταπεινώσεως  ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων,αὐτοῦ τὴν ταπείνωσιν. Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆςISNI 60 725 112
ταπεινώσεως,  καὶ διὰ τούτων εὑρήσεις τὸ ὂν ἔσωθέν σου· τοῖς γὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰκατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶISNI 4 273 276
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ταπεινώσεως  καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶὅτι ὑποδεέστερος αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆςISNI 4 269 194
ταπεινώσεως,  καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴν ταπείνωσιν οὐοὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευISNI 7 331 100
ταπεινώσεως  καὶ συντριμμοῦ καρδίας καὶ ἐμπόνου προσευχῆς ἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκιςτὴν ταπείνωσιν οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίαςISNI 7 331 103
ταπεινώσεως,  καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆς τελειώσεως, καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής,Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆςISNI 7 331 88
ταπεινώσεως,  ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶνὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" ΒάθοςISNI 62 735 6
ταπεινώσεως,  ὅταν ἡ ψυχή σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡτὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆςISNI 6 319 265
ταπεινώσεως,  ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπον ἀδελφοί, οὐχ´ ἵνατῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆςISNI 67 786 177
ταπεινώσεως  οὐ δύναται τελειωθῆναι τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳεὑρίσκει ἑαυτῷ ὁ ἐχθρὸς ἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. ἌνευISNI 7 331 96
ταπεινώσεως  πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲκαὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦISNI 5 302 406
ταπεινώσεώς  σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃ ἐφόρεσας ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν,σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Κίνησον ἐν ἐμοὶ τὴν κατανόησιν τῆςISNI 26 436 43
ταπεινώσεως.  Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκετεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆςISNI 7 331 91
ταπεινώσεως  ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦμὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆςISNI 27 477 834
"ταπείνωσιν;"  Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢ τῷ λόγῳ, καὶἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴνISNI 52 668 61
ταπείνωσιν  αὐτοῦ· τὰ γὰρ μυστήρια τοῖς ταπεινόφροσιν ἀποκαλύπτονται. Ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἐπὶ ταύτῃτὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰ τὴνISNI 13 354 22
ταπείνωσιν  αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις,πορνείας τῆς παραχωρουμένης κατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰςISNI 31 521 123
Ταπείνωσιν  δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως.ISNI 7 331 92
ταπείνωσιν,  διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦαὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦISNI 7 330 67
ταπείνωσιν  ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ῥυσθῇς τῶν ἀκαταλήπτων παγίδων, αἵτινες εὑρίσκονταιΓενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴνISNI 3 253 327
ταπείνωσιν  ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷ κόσμῳ γέγονε, καὶ ὁ νεκρωθεὶς τῷ κόσμῳτοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴνISNI 41 577 74
ταπείνωσιν,  ἐν τῇ καρδίᾳ σου δείκνυσί σοι ὁ Θεὸς τὴν δόξαν αὐτοῦ. Γίνου εὐκαταφρόνητος ἐν τῇἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃςISNI 5 301 396
ταπείνωσιν,  εὐπρεπὲς πέφυκεν. Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ,πεπληρωμένη ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχονISNI 13 355 44
"ταπείνωσιν;"  Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων, καὶ ἐν ἐλπίδιἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· Πῶς τις δύναται κτήσασθαι τὴνISNI 62 736 32
ταπείνωσιν,  καὶ ἐπαναπαύσηται ἡ καρδία ἡμῶν ἐν τῷ Θεῷ.καὶ σπουδάζοντες, ἕως ἂν τὴν μετάνοιαν ἐν ἡμῖν ἴδωμεν, καὶ εὕρωμεν τὴνISNI 17 375 133
ταπείνωσιν  καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριονἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦτα τίκτουσι τὴνISNI 62 737 47
ταπείνωσιν  καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταί τις ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦκτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶISNI 31 520 109
ταπείνωσιν,  καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡδικαίοις, καὶ δι´ αὐτῶν τῷ Θεῷ πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσιISNI 5 303 441
ταπείνωσιν  καὶ μὴ γίνου πλούσιος διὰ τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τῇ δυνάμει τῶν ἀρετῶν σου τοὺςἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶν διὰ τὴν ἀναίδειαν. Πτώχευσον διὰ τὴνISNI 4 268 169
ταπείνωσιν  καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴνISNI 41 584 241
ταπείνωσιν,  καὶ ὁ μὴ ἔχων ταπείνωσιν οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁΚτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχωνISNI 41 584 243
ταπείνωσιν  κράτησον ἐν ἑαυτῷ, ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκεις τὸ ἔλεος καὶ τὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐνὮ ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴνISNI 63 749 2
ταπείνωσιν  κτήσωνται καὶ τῷ Θεῷ προσπελάσωσι καὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰςπῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους· ἵνα καὶ ἐκ τούτων πάντωνISNI 51 662 34
ταπείνωσιν.  Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκων τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, διότι αὕτη ἡ γνῶσις γίνεταιτὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴνISNI 7 327 5
ταπείνωσιν  νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενοςἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲνISNI 6 312 113
ταπείνωσιν.  Οἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆςἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴνISNI 30 513 99
ταπείνωσιν.  Ὅμως δὲ μὴ ἀπογνῶς, ἀλλ´ ἐν τοῖς λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσειςτῆς παραχωρήσεώς σου, ὅπως ῥυσθῇς ἐν τούτῳ καὶ κτήσῃ ἐξ αὐτοῦ τὴνISNI 60 725 111
ταπείνωσιν.  Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦτὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴνISNI 48 649 51
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ταπείνωσιν  οὐ καταλαμβάνει. Διατοῦτο ἀφίησιν ὁ Κύριος αἰτίας ταπεινώσεως καὶ συντριμμοῦκαὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴνISNI 7 331 101
ταπείνωσιν  οὐ μὴ συνήσῃ. Οὐκ ἔστι ταπεινόφρων, εἰ μὴ εἰρηνικός, καὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲτὴν βασιλείαν. Οὐκ ἔστιν ὁ συνιών, μὴ ἔχων ταπείνωσιν, καὶ ὁ μὴ ἔχωνISNI 41 584 243
ταπείνωσιν  οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν· καὶ ἐὰν τοῦτοτοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆς ὑπερηφανίας, καὶ τὴνISNI 68 794 125
ταπείνωσιν  πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰτοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶISNI 5 305 471
ταπείνωσιν  τῆς φύσεώς μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴνISNI 26 436 46
"ταπείνωσιν;"  Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰΒλέπεις πῶς ἐν τελειότητι πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴνISNI 68 797 183
ταπείνωσιν  τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτη διαφυλάττει αὐτά,κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴνISNI 42 613 388
ταπείνωσιν  χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένωνδεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴνISNI 4 261 23
ταπείνωσις,  αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξ ὕψους] – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμαἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡISNI 68 795 146
ταπείνωσις  βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότιὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡISNI 26 437 61
ταπείνωσις  γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις ἡ ἀληθινὴ γέννημα τῶν πειρασμῶν.Κύριε, ἐὰν μὴ ταπεινωθῶμεν, οὐ παύῃ ταπεινῶν ἡμᾶς”. Ἡ ἀληθὴςISNI 26 437 67
ταπείνωσις  δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξαὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεται αὐτῷ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πῶς αὕτη ἡISNI 52 667 59
ταπείνωσις  διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳδὲ Κυρίου κατενώπιον ὑπερηφάνων τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. ἩISNI 5 301 385
ταπείνωσις  ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰαὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστιISNI 41 577 80
ταπείνωσις  ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸνὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. ἜστιISNI 41 577 80
ταπείνωσις,  ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖσεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡISNI 5 301 394
ταπείνωσις  ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰδέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡISNI 68 796 153
ταπείνωσις  ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν.τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶISNI 5 295 257
Ταπείνωσίς  ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱἐν προσώπῳ καὶ τοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης.ISNI 68 793 107
ταπείνωσίς  ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲ κατάνυξις ἀπὸ αἰσχύνης ἀκολουθούσης τῇ καρδίᾳ. Ἐὰν μὴἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρISNI 20 405 78
ταπείνωσις,  ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸοὐ μέμφεται τινὰ ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡISNI 5 306 487
"ταπείνωσις;"  Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε·ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστιISNI 62 735 11
ταπείνωσις  καὶ ἡ ἐξομολόγησις ἡ καρδιακὴ καὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡ ἁπλῆ πίστις καὶ ἡISNI 2 232 150
ταπείνωσις  καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλουςπαρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡISNI 41 578 95
ταπείνωσις  καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτως φυλάττειτοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶ φεύγει ἡISNI 62 745 226
ταπείνωσις,  καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰνκαὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡISNI 68 793 104
ταπείνωσις,  καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενοςἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡISNI 37 550 16
ταπείνωσις,  καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳτῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡISNI 48 648 20
ταπείνωσις  καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως,λογισμοῖς τῆς ταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. ἩISNI 60 725 114
ταπείνωσις.  Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆςτῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡISNI 48 650 74
ταπείνωσις  πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸνἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃ τροφῇ, οὕτως ἡISNI 60 726 118
ταπείνωσις  συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκτῶν λογισμῶν αὐτῆς, ὥστε κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡISNI 62 743 187
ταπείνωσις  συνάγει τὴν καρδίαν. Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸἂν ταπεινωθῇ ἡ καρδία, οὐ δύναται παύσασθαι τοῦ μετεωρισμοῦ· ἡ γὰρISNI 7 328 25
ταπείνωσις  ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίανσοφίᾳ σου, καὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡISNI 5 303 426
ταράσσω   { V }   39
ἐταράσσοντο〉  ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισον πρὸς ἡμᾶςφανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈ΤοσοῦτονISNI 68 789 16
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ταράξαι  ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇτὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσινISNI 30 511 71
ταράξαι  τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ τῇἈπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς καὶISNI 27 464 540
ταράξῃ  σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶ θὲς τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼμετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλινISNI 66 775 36
ταράσσει  αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢ κρύπτει παγίδα ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Ὅμως,ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢISNI 46 640 18
ταράσσει  σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇ "προσευχῇ;" Αἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆςἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθοςISNI 59 716 63
ταράσσει  τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸISNI 47 643 27
ταράσσει  τὴν ψυχήν, καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει.ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμναISNI 6 307 15
ταράσσεσθαι”.  Ἔφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ,καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴISNI 18 381 138
ταράσσεται  ἡ γαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶκοινωνίας, ὅτι ἀσθενεῖ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν ὄντων καὶISNI 6 314 163
ταράσσεται  ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧλογισμοῖς αὐτοῦ, ἐκ τῆς αἰσθήσεως ἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέωςISNI 57 704 25
ταράσσεται  καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶντὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ὅσια ἐκτὸς πλησιασμοῦ γυναικός. Ποία θάλασσα οὕτωςISNI 57 705 45
ταράσσεται,  καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆςεὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲISNI 57 706 70
ταράσσεται  ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸκατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς,ISNI 1 219 115
ταράσσεται  ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐν τῇΠοία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερISNI 57 705 46
ταράσσῃ  ἀδικούμενος. Πολλὰς μονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇ"ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐISNI 6 312 116
ταράσσομαι  ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦ μου.”δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ,ISNI 18 381 140
ταρασσόμεθα  ἐκ τῆς ἐπιεικείας ἡμῶν καὶ οὐ δεχόμεθα ἀλλοίωσιν κακήν, οὐδὲ αἰσθανόμεθα ἐν τῇκαὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶ ἔξω τῷ λογισμῷ ἡμῶν, καὶ οὐISNI 34 539 30
ταρασσομένην  ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶτὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτωνISNI 42 607 255
ταράσσον  σε ἀπὸ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκκόπτον τὰς εὐχάς σου, καὶ εἰσάγον σοι θόρυβονἀπό σου τὸ οἶμα σου ἐπὶ τὸν κόσμον, καὶ ἐμβάλλον σε εἰς μέριμναν, καὶISNI 18 382 160
ταράσσον  τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡφιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴISNI 44 627 153
ταράσσονται,  καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείαςκαὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶISNI 28 493 282
ταράσσοντες  τὸ πέλαγος τοῦ σώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησιςτοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶISNI 30 511 67
ταρασσόντων  ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. ΚαὶὉ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶνISNI 18 384 210
ταράσσουσι  τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆς ἀργίας τῶντὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίαςISNI 38 562 28
ταράσσουσιν  ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεντὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτιISNI 47 644 45
ταράττει  τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶν διαγωγή. Προσέγγισον τοῖς δικαίοις,ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμηISNI 5 303 438
ταράττεται  δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶνεἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ, τότε ἀναγκάζεται πολεμῆσαι,ISNI 3 248 224
ταράττεται  ἐν τῇ αἰφνιδίῳ αὐτῶν προσβολῇ, διὰ τὴν προϋπάρξασαν σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴνκαὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲνISNI 6 316 194
ταράττεται  οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίανἐλεημοσύνην ἐπεδείξατο. Ὁ ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐISNI 6 311 98
ταράττονται,  ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξανὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοιISNI 5 300 371
ταραχθῇ,  τότε καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐντῆς διαφορᾶς τῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸςISNI 54 680 42
ταραχθῆναι  ἢ συγχεῖσθαι· ὁ ταπεινόφρων, ἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. ἘγὼΤῷ ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτῷ ἀνάγκη ποιοῦσα αὐτὸνISNI 62 747 262
ταραχθῇς  ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. ΜὴISNI 20 409 149
ταραχθῇς  τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰςμικρὸν τὴν χαροποιὸν δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴISNI 11 348 10
ταραχθῶμεν,  καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ ἐξ ἡμῶν ἡ αἰτία ταύτης ἐστί· τῇ προνοίᾳ γὰρ τοῦ Θεοῦ λογίζουτῆς ἀληθινῆς ἡσυχίας. Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ γινόμεθα ἐν τῇ σκοτώσει, μὴISNI 40 571 4
τεταραγμένης.  Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς,πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδουςISNI 66 774 24
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τεταραγμένοις  καὶ ἐκκλινομένοις, διότι ὅσον ἐστὶ κάτωθεν τοῦ καλύμματος τῆς θύρας τῆς σαρκὸςτοῖς εὑρισκομένοις ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς τοῖςISNI 42 614 391
τεταραγμένος  ἐν τῷ μετεωρισμῷ, ὅταν ἀναστῇς νυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆςΜὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃISNI 54 679 33
ταραχή   { N+Com }   39
ταραχαὶ  νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶISNI 31 518 58
ταραχὴ  ἐν τοῖς σωματικοῖς πράγμασι καὶ ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεταιἀδελφοί, ἐὰν μὴ γένηται 〈ἐν ἡμέρᾳ〉 τῷ ἀνθρώπῳ ἀσκητῇ σκορπισμὸς καὶISNI 17 369 4
ταραχὴ  τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶν ὀφθαλμῶν ἐξυπνιζομένη, πύρωσις ὀξεῖαἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡISNI 29 497 46
ταραχὴ  τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶ τοῦ νοῦεἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡISNI 6 307 12
ταραχῇ  ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας.ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόπος τῇISNI 66 774 27
ταραχὴν  ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχειτί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτωνISNI 27 447 187
ταραχὴν  διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεν ἀπαιτούμεθα. Καὶ ἐὰν πάλιν ἀπέχωμεν ἐν τῇ διαγωγῇγὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶISNI 67 779 44
ταραχὴν  ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων. Ὅταν δὲ συγκλεισθῶσιν αἱ αἰσθήσεις τῇ ἡσυχίᾳ καὶ μὴἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆςISNI 3 238 13
ταραχὴν  καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγεικαὶ κοσμεῖ τὴν ψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆISNI 4 266 125
ταραχὴν  λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴν ἡσυχίαν μερίμνης. Καὶ πολλάκιςκαὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶISNI 18 382 150
ταραχήν·  ὅταν γὰρ διέλθῃς τὰ καταλύματα τῶν ἀρετῶν, οὐκ ἀπαντᾷς ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σουσοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶISNI 25 433 24
ταραχὴν  τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦκαὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὴνISNI 1 218 109
ταραχὴν  τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶν αἰσθήσεων καὶ γαυρίασιν.ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶISNI 37 560 212
ταραχὴν  τοῦ νοός. Ὁ τοιοῦτος μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶνἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴνISNI 6 315 167
ταραχὴν  τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςτὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆς ῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴνISNI 1 218 111
ταραχῆς·  ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆς κατανοήσεως, καὶεἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνων σύγχυσις τῆςISNI 44 624 100
ταραχῆς  καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶ ὅτι ἐξεναντίας τῶν ἀναγκαίων, ὅτανἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆςISNI 67 777 8
ταραχῆς,  καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαιἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτίαISNI 18 380 121
ταραχῆς  καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίανἐστι· σιωπὴ ἀπὸ πάντων. Ἐὰν δὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένοςISNI 18 388 313
ταραχῆς  καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸν τινά· ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆςὅταν κοινωνήσωμεν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡνίκα αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔξω παύσωνται τῆςISNI 27 453 312
ταραχῆς  καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆςτὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆςISNI 60 725 93
ταραχῆς  καὶ τῆς μερίμνης καὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦκαὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναι τῆςISNI 18 388 296
ταραχῆς  καὶ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν,τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆςISNI 60 728 173
ταραχῆς  καὶ τοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐντῶν λογισμῶν σου, καὶ τὰ μέλη σου παύσονται καὶ ἡσυχάσουσιν ἐκ τῆςISNI 37 560 210
ταραχῆς”.  Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγεἣν ἐκτήσω μετὰ κόπου, καὶ ἐμπλήσῃς σου τὴν καρδίαν σκότους καὶISNI 18 380 104
ταραχῆς,  ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίος ὑποβάλλει ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπουςκαὶ τὴν ῥαθυμίαν, καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆςISNI 29 505 199
ταραχῆς  τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐν τῷ λεληθότι πολέμῳ τῷ κινουμένῳ κατ´ αὐτῆςἐπαγόμενα τῇ ψυχῇ τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆςISNI 4 278 375
ταραχῆς  τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ θαυμάσῃς ἡνίκα, ὅταν «ἄρξῃ τῆςἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆςISNI 63 757 189
ταραχῆς  τῆς φύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆςISNI 20 409 149
ταραχῆς  τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσιςσοφίᾳ τῇ ἀΐδιον ἐχούσῃ τῆς ἀρχῆς τὸν στέφανον. Μὴ δειλιάσῃς ἀπὸ τῆςISNI 20 409 145
ταραχῆς  τοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ὅστις φησὶν οὐκτὴν ἀκτημοσύνην ἐκέλευσεν ὁ Κύριος κρατῆσαι, καὶ ἀποστῆναι ἀπὸ τῆςISNI 53 674 28
ταραχῆς  τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας οὐκἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆςISNI 5 291 170
ταραχῆς  τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν με ταύτης τῆςκαὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν, φύλαξόν με ἐκ τῆςISNI 66 774 18
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ταραχῆς  τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆς χαρᾶς τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσωἐν τῷ μακρυσμῷ τῷ ἐν αὐτῇ τῇ ἡσυχίᾳ γαληνιάσῃ ἡ καρδία μου ἐκ τῆςISNI 55 695 68
ταραχῆς  τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆς ἐφέσεως τοῦτὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆςISNI 24 430 27
ταραχῆς  τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως,καὶ γενοῦ ἐλεύθερος ἀπὸ τῆς πολλῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆςISNI 4 270 225
ταραχῆς  τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆςμέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳ φυλάξαι ἑαυτὸν ἀπὸ τῆςISNI 17 370 24
ταραχῶν  καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇσκότωσις καὶ ψυχρότης τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκISNI 29 498 72
ταραχῶν  τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶνISNI 57 706 60
τάραχος   { N+Com }   1
τάραχον  τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆςκτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰςISNI 4 277 355
ταραχώδης   { A }   3
ταραχῶδες  πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡςδιὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροιςISNI 4 278 390
ταραχώδεσιν  ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευ "τινός;" Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇσκορπίζεις τὴν ἐγρήγορσιν καὶ νῆψιν καὶ θέρμην, ἣν ἐκτήσω, καὶ ἐν ταῖςISNI 17 371 54
ταραχώδη  φλόγα, ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθουςτὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσαςISNI 1 217 87
τάσσω   { V }   5
ἐτάξαμεν.  Ἥτις γνῶσις ψιλὴ ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίανἘκ τῶν εἰδῶν τούτων γίνεται 〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶISNI 42 606 234
ἐτάξαμεν  καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴὑπὲρ δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσαISNI 31 522 145
ἔταξεν  ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατο τὰ στοιχεῖα καὶ δέδωκε τὴνΠᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραιςISNI 23 426 19
τεταγμένῃ·  συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθηςτῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ ΘεοῦISNI 11 348 3
"τεταγμένοις;”"  Καὶ ἔκτοτε οὐ δύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλοτίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆςISNI 28 481 13
ταφή   { N+Com }   1
ταφῆς·  ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡ φύσις ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξδὲ τῆς κυριακῆς, μέγα τὸ εἰπεῖν. Τὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆςISNI 23 427 58
τάφος (ὁ)   { N+Com }   7
τάφοις  ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τὸ σῶματὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐνISNI 54 689 244
τάφος  μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρου ὕπνου, ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων,τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ· “Ὦ στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃISNI 54 687 202
τάφος  σῶμα ἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶνἑβδόμῃ, τὴν κατάπαυσιν τοῦ δρόμου ταύτης τῆς ζωῆς ἐδήλωσε, διότι ὁISNI 23 425 5
τάφῳ  διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆς χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶντὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷISNI 27 462 488
τάφῳ  κατέπαυσε, ποῦ εἰσιν οἱ λέγοντες ὅτι ἐν τῷ βίῳ σάββατον, ἤγουν κατάπαυσις ἀπὸ τῶνμυστήριον τῆς δι´ ὅλης τῆς ζωῆς ἡμῶν γεωργίας, τῷ δὲ σαββάτῳ ἐν τῷISNI 23 427 55
τάφῳ  ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐντῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷISNI 23 425 8
τάφῳ,  στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆςτῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐνISNI 65 768 66
τάχα   { I+Adv }   3
τάχα  δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τιςἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν·ISNI 1 213 9
τάχα  δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇμὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉ISNI 63 751 61
τάχα  ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτοςοὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. ΜὴISNI 65 772 143
ταχέως   { I+Adv }   36
ταχέως. εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇ ψυχῇ, ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦISNI 24 431 44
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ταχέως  ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειναὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴν φύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσειςISNI 27 446 157
ταχέως  αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρααὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος,ISNI 5 286 80
ταχέως  γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότηςISNI 3 247 213
Ταχέως  δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇ ψυχῇ ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇτῆς διαφορᾶς τῆς κλήσεως αὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς.ISNI 59 717 96
ταχέως  διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβουμεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρ παρὰ τάξιν κινηθῆναι καὶISNI 29 506 215
ταχέως  ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με,ISNI 66 775 39
ταχέως  εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενονὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμονISNI 63 750 28
ταχέως  ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσινεἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰISNI 40 572 19
ταχέως  ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡς ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος·προξενοῦσι ζημίας, ἐν δὲ τοῖς εὐτελεστέροις πράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθενISNI 18 379 87
ταχέως  ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶγὰρ τῷ τρόπῳ καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότιISNI 4 276 338
ταχέως  ἐπακοῦσαι σου, μὴ λυποῦ· οὐ γὰρ εἶ σὺ τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰὑμῖν. Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴISNI 3 251 299
ταχέως  ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπεαὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σουISNI 4 279 404
ταχέως  ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξιν τὴν παρ´ αὐτῇ. Καὶκαὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. Τούτου χάριν [εὐκόλως καὶ]ISNI 62 743 171
ταχέως,  ἕως ἂν ἀτονήσωσι καὶ μάθωσιν ἀσφαλῶς ὅτι ἐκ τῆς ἀμελείας αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖςαὐτοὺς τὸ θέλημα αὐτοῦ· καὶ ὅταν δεηθῶσιν αὐτοῦ, οὐκ εἰσακούει αὐτῶνISNI 5 293 220
ταχέως  καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεωνἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρISNI 3 247 202
ταχέως  καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰκαθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷ χρόνῳ καὶ ὀλίγῳ κόπῳ,ISNI 3 247 214
ταχέως  καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆςτῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον,ISNI 3 252 306
ταχέως  κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρ ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶκαὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦISNI 17 369 8
ταχέως  λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴνκτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει,ISNI 36 547 37
ταχέως  λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷ χρόνον πολὺν ἐν τούτοις.ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ,ISNI 27 445 139
ταχέως.  Μακάριος ὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥραςκενοῖ ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ πρὸς ἔκπληξιν ἀνεκλάλητον ἀνελαύνει τὸν νοῦνISNI 27 470 653
ταχέως  μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν.τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇ ψυχῇISNI 4 273 292
ταχέως”,  μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲ σφοδροτέρως ὀχλῇ ἐν τούτῳ, στράφου εὐθέως εἰς τὰ ὀπίσω“τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσειςISNI 66 774 32
ταχέως  μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶ στερήσεων καὶ μακρυσμοῦ τῆς κοινωνίαςμόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα· ὥσπερ γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶISNI 3 247 203
ταχέως,  ὅταν προσεγγίσωσι τῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντωνἡμῶν, ἐν ποίαις αὐτῶν ὁμιλοῦμεν καὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶνISNI 44 623 69
ταχέως  πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείας διασώζονται καὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶςτρόπῳ, χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτιISNI 6 322 326
ταχέως  προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον, ὡςἐπὶ τῆς γῆς, ἡ δὲ πίστις καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς τὴν καθαρότηταISNI 6 321 306
ταχέως  ῥυσθησόμεθα· ἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡςἐξομολόγησιν ποιησώμεθα ἐνώπιον τοῦ ἐκδικητοῦ, ἐν πειρασμοῖς μικροῖςISNI 65 769 95
ταχέως  τὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴνἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖα καὶ ἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶISNI 62 740 114
ταχέως  τὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταί τις αἰτία λύουσα τὴνἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτων μετάληψις καὶ ἡ ἀγρυπνίαISNI 17 374 118
ταχέως  τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰφύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς,ISNI 36 549 79
ταχέως,  τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸ φιλονικεῖν ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδίακατ´ αὐτῶν διὰ τὴν ἔπαρσιν αὐτῶν εἰς ταπείνωσιν αὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαιISNI 31 521 124
ταχέως  τρέπεται, ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσανὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν,ISNI 37 552 55
ταχέως  ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡΧωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃςISNI 4 269 204
ταχέως  χαυνοῖ τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐνἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ,ISNI 27 445 142
τάχος   { N+Com }   4
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τάχει  ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴνκαὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐνISNI 44 622 64
τάχει·  ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖςαὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡ τιμωρία αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐνISNI 65 769 85
τάχει  ἔκλινας πρὸς τὰ πάθη καὶ συνωμίλησας αὐτοῖς ἐν καιρῷ τῆς θολώσεως τῆς διανοίας, καὶ οὐκμικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇ ἀορασίᾳ τῆς σκοτώσεως, καὶ πῶς ἐνISNI 60 725 95
τάχει.  Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶτῆς σκοτώσεως ταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐνISNI 40 572 22
ταχύνω   { V }   2
ταχύνει  εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸν ζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸκαλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισινISNI 37 556 127
“τάχυνον”  φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ.ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός,ISNI 66 774 31
ταχυπέτης   { A }   1
ταχυπετὲς  ὄρνεον καὶ ἀναιδέστατον· καὶ πᾶσα τούτων μηχανή, παυσάσθω· κἀνταῦθα μενέτωσαν οἱταμειοῦχος, καὶ νοῦς ὁ τῶν αἰσθήσεων κυβερνήτης, καὶ ἡ διάνοια τὸISNI 19 391 30
ταχύς   { A }   7
ταχείας  ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡφέρειν τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆςISNI 1 213 10
τάχιστα  ἐγκαταβαλεῖν ἄτοπον ἐνθύμησιν. Ἡνίκα δ´ ἂν ἐκβάλῃ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὀχυρώματος αὐτοῦ καὶοὕτως ποιεῖν εἴωθε τοῖς τὸν νοῦν παραφυλαττομένοις, οἷς οὐ δυνατὸνISNI 6 316 189
τάχιστα,  ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲντῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσιISNI 7 330 73
τάχιστα  πέψαι πᾶσαν τροφὴν τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτιπολέμων πτοεῖται, καθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενονISNI 3 247 209
ταχὺν  τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦτοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸνISNI 42 613 372
ταχὺς  εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦ πολέμου τοῦ διαβόλου, διότιπροσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων, φόβος προσκολλᾶται αὐτῷ. ΚαὶISNI 64 763 5
ταχύτατον  τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆςοἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸνISNI 27 468 616
ταχυτής   { N+Com }   5
ταχύτης  δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοιμὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ,ISNI 62 746 252
ταχύτης  καὶ σύγχυσις, οὐδὲ νοήματα θερμὰ καὶ κοῦφα, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει καταλύει.καὶ ἐπιεικείᾳ καὶ εὐλαβείᾳ. Ἐν ταπεινόφρονι ποτὲ οὐκ ἔστι κατέπειξις καὶISNI 62 745 230
ταχύτητα,  ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέραςκαταλήψει νοὸς ὀξυτάτου καὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνταιISNI 22 418 37
ταχύτητι  τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται,καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇISNI 3 252 305
ταχύτητος  τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν»νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆς φύσεώς σου καὶ τῆςISNI 60 726 134
τε   { I+Part }   30
τε  ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶνκαὶ τὸ θεμέλιον, καὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶνISNI 6 318 233
τε  αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν,πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵISNI 19 395 119
τε  ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳ τετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσινὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖςISNI 21 412 21
τε  ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅτανμε γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου τεθείσης ἔνISNI 4 292 206
τε  ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερία ἀπαίδευτος, ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρμικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. ἭISNI 20 404 49
τε  ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαντῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περίISNI 5 288 128
τε  αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσιἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τόISNI 22 418 12
τε  γὰρ στεναγμοί, καὶ αἱ γονυπετίαι, καὶ αἱ καρδιακαὶ δεήσεις, καὶ οἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάνταοἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶς προσευχῆς διορίζονται· οἵISNI 19 392 39
τε  διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰ τινὰ βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖςτὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆςISNI 18 388 295
τε  ἱερεῦσι καὶ κριταῖς καὶ ἄρχουσι καὶ ἀνθρώποις ἡγιασμένοις αὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίαςἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔνISNI 9 342 48
τε  καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰς χεῖρας τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξΟὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούςISNI 28 486 119
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τε  καὶ ἄμωμον, τὴν τῶν λογισμῶν, ἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇγῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, προσφέρειν αὐτῷ θυσίαν καθαράνISNI 18 383 183
τε  καὶ ἀοράτων· ὁρατῶν μὲν πάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆςΒάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶνISNI 62 735 7
τε  καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶεἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάςISNI 14 356 9
τε  καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι·εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶνISNI 21 414 76
τε  καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰς ὑπερκειμένας τάξεις· ἀλλήλους μὲνὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόνISNI 21 412 29
τε  καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτεἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇISNI 37 553 61
τε  νηστείαις καὶ ἡσυχίαις, ἐπιλήσεται μὲν τῆς προτέρας διαγωγῆς καὶ καθαρθήσεται, ἡνίκα ἂνποιήσηται τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ μοχθήσῃ μικρὸν ἔνISNI 3 247 199
τε  πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τεἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖς θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖςISNI 22 420 78
τε  τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσειὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔνISNI 6 320 272
τε  τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπόISNI 18 382 148
τε  τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐνἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔνISNI 22 421 80
τε  τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενον τὰ θεῖα αἰτήσασθαι, διότι ἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκγάρ τινα συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόνISNI 3 252 319
τε  τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷ φόβῳ τῶνκαὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διάISNI 5 296 278
τε  ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτηςὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔνISNI 17 371 47
τε  ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότεπλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήνISNI 21 412 37
τε  ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃοἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇISNI 21 414 78
τε  φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇτῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇISNI 21 412 15
τὲ  καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίαςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΕʹ. Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίαςISNI 15 362 2
τὲ  καὶ ἐπιγείου καταξιοῦνται, καὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως,διὰ τῆς προσευχῆς πάντοτε, καὶ πόσου πλούτου ἐπουρανίουISNI 18 386 250
τείνω   { V }   4
τεῖναι,  εἰ ἀληθῶς βούλεται φρουρῆσαι τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷπροσώπου τοῦ Θεοῦ στῆναι ἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦISNI 16 365 6
τείνει  πάσας τὰς κινήσεις αὐτοῦ, καὶ δεήσεις ἐκ καρδίας μετὰ σπουδῆς καὶ θέρμης διηνεκοῦςπροσευχῆς, τῷ Θεῷ μόνῳ προσέχει τοῦ νοὸς ἡ θεωρία, καὶ πρὸς αὐτὸνISNI 19 398 189
τείνοντες  εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆς ἀκραιφνοῦςαὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ λογισμοὶISNI 44 626 143
τεταμένος  εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ συνάγωνὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰς χεῖραςISNI 4 279 409
τειχίζω   { V }   1
ἐτείχισαν  ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦγένωνται διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶISNI 64 764 25
τεῖχος   { N+Com }   7
τείχεσι  καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶνπαραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖςISNI 1 222 197
τειχέων  αὐτῆς παλαιοῖ καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱτὰς αἰτίας τὰς καινουργούσας τοὺς λογισμοὺς ἐκκόπτει, καὶ ἔσωθεν τῶνISNI 55 695 76
τείχη  καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳκαὶ οὐ μετὰ πανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμέναISNI 20 403 22
τείχη  σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡςISNI 20 404 43
τεῖχος  ἐλπίδος. Φίλος μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντωνμετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός,ISNI 41 581 170
τείχους  τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τί εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν·τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. Γέρων τις ἔγραψεν εἰς τοὺςISNI 48 647 1
τείχους  ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδον ὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴνκαταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦISNI 24 430 25
τεκμήριον   { N+Com }   8
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τεκμήρια  κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴνεὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶISNI 58 708 15
τεκμήρια  πλησιάζονται· αἰσθάνῃ ἐν ἑαυτῷ κρυπτῶς ὅτι ἐν τῇ πίστει σου ἀσθενεῖς καὶ ἐν τοῖς ὁρατοῖςἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως, ταῦτα τὰISNI 58 711 67
τεκμήρια  τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸνκρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰISNI 27 455 346
τεκμήρια  χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳπολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶISNI 59 715 56
τεκμήριον  αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τῶντὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸISNI 62 737 49
τεκμήριον  εἰσὶ τῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶδιακρῖναι τὰ εἰσερχόμενα καὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷISNI 16 365 10
τεκμήριον  καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησανκαὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" ΘὲςISNI 59 714 16
τεκμηρίων  τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀπέχοντας ἀπὸ τῶνπολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶνISNI 58 712 98
τεκνογονία   { N+Com }   2
τεκνογονίαν  καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴ τῶν πραγμάτων νεκροῖ τὴν ἐπιθυμίαν ἐν τοῖςἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸςISNI 30 511 58
τεκνογονίαν  καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶτῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴνISNI 30 511 69
τέκνον   { N+Com }   22
τέκνα,  ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταταιστείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰISNI 27 468 632
τέκνα  ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰς ἀλλότριον κόλπον, καὶ γινομένωνISNI 27 468 631
τέκνα  αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβην τινός, καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτιαὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰISNI 63 755 144
τέκνα  αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴτὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰISNI 33 537 129
τέκνα  αὐτοῦ καὶ τοὺς δεδεμένους ἔνδον αὐτοῦ κρατεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀκτήμονας καὶ ἀσκητὰς καὶ τοὺςαὐτοῦ. Καὶ οὗτος ὁ κόσμος· οὐ μόνον τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ τὰISNI 27 441 68
τέκνα  αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶπρονοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰISNI 63 749 17
τέκνα·  καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτῷ καρπὸνΤὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαιISNI 37 556 127
τέκνα,  οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτωνζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν,ISNI 27 447 186
τέκνα  τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς, θάρσυνον καὶ ἀνδρείωσον καὶ δεῖξον τοῖς ἄλλοις,σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰISNI 28 487 130
τέκνα  χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲγίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνταιISNI 38 563 49
τέκνοις  "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσινπροσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖςISNI 42 601 126
τέκνοις  αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκει φανερῶς πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐνἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνη ἐστίν· «Ὁ ἀββᾶς Μακάριος γράφει πᾶσι τοῖςISNI 60 727 153
τέκνον,  ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶοὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα, ὦISNI 63 753 99
τέκνον  μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκμέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς,ISNI 44 630 226
“τέκνον,  σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”. Τότε εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερόςὉ δὲ ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ προσέσχε καλῶς μοι καὶ εἶπε·ISNI 44 630 220
τέκνου,  οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματοςδὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεταιISNI 6 310 59
τέκνων  αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ συναγομένων εἰςμέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶνISNI 27 468 629
τέκνων  αὐτοῦ, καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ τοὺς ἔμπροσθεν αὐτοῦ λειτουργοῦντας. Οὐ γὰρ ἐν μόνοις τοῖςἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶνISNI 18 386 242
τέκνων  αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶ "Φινεές;" οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶνISNI 9 342 42
τέκνων,  καθὼς ὁ γηραιὸς Ἰακὼβ τῷ σώφρονι Ἰωσήφ· Ἰδοὺ δέδωκά σοι ἓν μέρος περισσότερον τῶνκαὶ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ ἐν παρρησίᾳ μετὰ τῶν πνευματικῶν αὐτοῦISNI 1 222 204
τέκνων  σύγχυσις τῆς ταραχῆς· ἔθος γὰρ ἔχει ἡ σύγχυσις ἀφαιρεῖν τὴν γεῦσιν τῆς συνέσεως καὶ τῆςἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶνISNI 44 624 100
τέκνων  τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνος τούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ,ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶνISNI 27 467 596
τεκταίνομαι (–ω)   { V }   1
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ἐτεκτήνατο  αὐτῷ τὸ νεῦμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου τῆς παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας, ὅπως ἰδόντεςτῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλει μεθ´ ἡμῶν ἐν ἐκείνῳ ὅπερISNI 68 790 36
τέλειος   { A }   55
τελεία  ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσιλωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡISNI 67 781 93
τελεία,  βλασφημίαι κατὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἔννοιαι μωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦISNI 31 521 126
τελεία  ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦἙτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡISNI 8 336 52
τελεία  ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἀτελεῖ. Πᾶσα γὰρ ἐργασία τῆς γνώσεως, εἰς ἐργασίαν καὶ διατριβήν ἐστιν. Ἡ δὲσαρκὸς ἐγκεκλεισμένη, οὐκ ἔχει πεποίθησιν, διότι οὐκ ἔστιν ἐλευθερίαISNI 42 614 394
τελεία  ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶ φυλακῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴνοὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶISNI 61 730 38
τελεία.  Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεταισυμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις, τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστιISNI 41 589 337
τελεία  καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱτὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσιςISNI 42 604 196
τελεία,  ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν. Ὦἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγείαISNI 41 574 3
τελεία  τῶν ὀχληρῶν. Μυστήριον γὰρ ἡμῖν δέδωκεν ὁ Θεὸς καὶ οὐχὶ ἐνέργειαν ἀληθινὴνἐν ἀληθείᾳ, ὅπερ ἐστὶ κατάπαυσις ἀπὸ παντὸς λυπηροῦ καὶ ἀνάπαυσιςISNI 23 425 13
τελείᾳ  εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάρινὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳISNI 67 786 186
τελείαν,  εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέρανISNI 40 572 18
τελείαν  εἶπον, οὐχὶ ἐὰν ἀπαντήσῃ ἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδαςἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι. ἜξοδονISNI 67 786 190
τελείαν  ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρκαὶ ἀντὶ τῶν σωμάτων τῶν καταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξανISNI 41 594 439
τελείαν  ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναι τῆς ἀργίας τῆς ἐκεῖσε λογίσασθαι.ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν, χάριν τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδονISNI 67 786 188
τελείαν  ἡσυχίαν καὶ οὐκ ἐμερίμνησαν στῆσαι τὴν ἀγάπην τῶν ἰδίων αὐτῶν, ἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαιδιανοίᾳ σου τὴν δήλωσιν τοῦ βίου αὐτῶν, οἵτινες αὐτῶν ἠγάπησαν τὴνISNI 33 532 22
τελείαν  καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησινἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσινISNI 60 723 49
"τελείαν;»."  Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκ ἔφερε μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦκαὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπηνISNI 62 739 92
τελείαν  κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσαἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸ ὑπεμφαῖνον καὶ σημαῖνον τὴνISNI 23 426 16
τελείαν  τῆς σαρκός, νηστείαν ὑψηλήν, διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεωςαὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησινISNI 10 346 13
τελείας  ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις·καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆςISNI 27 473 717
τελείας  γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴν δευτέραν διὰ τὴν ἡδονὴν αὐτῆςφυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸISNI 2 230 118
τελείας  ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοιςἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆςISNI 60 728 176
τελείας  καὶ τῆς ἀμετακινήτου οἰκονομίας, καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸςἔχει πέρας, κἀκείνης τῆς ζωῆς τῆς ἀκολακεύτου, κἀκείνης τῆς τάξεως τῆςISNI 20 410 168
τελείας  κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶνκαὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺς ἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆςISNI 42 608 281
τελείας  χάριτος ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸτῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆςISNI 13 355 39
τέλειοι  γίνονται· ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τῶν μοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃὅταν ἐπέλθωσιν αὐτοῖς οἱ πειρασμοί, μᾶλλον εὐφραίνονται, ὅτι ἐν αὐτοῖςISNI 28 494 296
τέλειοι  ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν,μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱISNI 60 722 29
τέλειοι  ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴνΟὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅτανISNI 62 739 79
τέλειοι  καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ"κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱISNI 27 462 496
τέλειοι.  Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆςμυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱISNI 68 793 108
τελείοις,  διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοιςαὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶISNI 18 379 81
τελείοις  ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴοἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖςISNI 68 793 109
τελείοις  τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖςISNI 3 251 293
τελείοις,  τὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίωνὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖςISNI 41 589 336
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τέλειον  ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ ε〈ὕρῃΛοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς ἀφανισμὸνISNI 27 443 111
τέλειον  τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶφθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸISNI 37 550 5
τέλειον,  τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαννῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸISNI 42 603 179
τέλειον  τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖνκαλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶISNI 4 275 328
τέλειον  τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά.ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες, φθάσαι δύνανται τὸISNI 63 759 231
τέλειος  ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτε ἐφηδύνονται οἱ στίχοι ἐν τῷ στόματι, καὶ στιχολογίατῆς προσευχῆς ἡ θεωρία· τιμιωτέρα δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁISNI 19 391 15
τέλειος  ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡεἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν, ψυχήν· τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωποςISNI 2 233 162
τέλειος  ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτοςεἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστιISNI 68 794 135
τέλειος  ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώςπᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωποςISNI 61 731 61
τέλειός  ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸςISNI 4 261 33
τέλειός  ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τῇκαὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτιISNI 67 786 194
τέλειός  ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσιαὐτοῦ, ἀλλὰ θέλει αὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρωνISNI 68 794 129
τέλειος  ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸν ἀσκητὴν ἐν τῷκαὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 27 461 477
τελειοτέροις  ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντοδὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲISNI 4 278 389
τελειοτέρων  εἶναι τὴν στερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐνμνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶνISNI 6 315 169
τελείου  ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην·Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦISNI 63 756 180
τελείους  καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τιναςISNI 27 458 406
τελείους  καὶ τοὺς γέροντας βλάπτει. Οἱ μὲν ἐκ τῆς ἀναπαύσεως εἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺςοὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡ λύσις δὲ καὶ τοὺςISNI 41 588 327
τελείων  καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστιαἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶνISNI 27 460 452
τελείων.  Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡαἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶνISNI 13 353 2
τελείων  τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναι τινὰ τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν,οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶνISNI 4 263 67
τελειότης   { N+Com }   37
"τελειότης;"  Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων· ὁρατῶνΚαρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡISNI 62 735 5
τελειότης  ἐστὶν ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς οὐρανίου θεωρίας, τῆς ἐκτὸς τῶν αἰσθήσεων κινουμένης ἐν τῇκαὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡISNI 32 530 99
τελειότης  ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶν ἐκ τῆς σαρκὸς καὶμόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. ἩISNI 57 706 80
Τελειότης  παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇαὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.ISNI 62 735 1
τελειότης  τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲISNI 4 263 70
τελειότης  τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃ ὥρᾳ τὸν κόλπονμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡISNI 68 796 169
τελειότης,  τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇςἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡISNI 6 311 85
τελειότης  τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺν κόπον καὶ μόχθον καὶτῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 27 473 726
τελειότης  τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· Ὅτάν τις ἀξιωθῇ τῆς τελείαςἐντολὰς φυλάξαντι, ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡISNI 27 473 715
τελειότητα  αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτου ὑψοῦται, ἕωςπορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴνISNI 27 438 9
τελειότητα.  Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.σοι καὶ σοφίζει σε κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν θαύματι λαμβάνεις τὴνISNI 6 326 403
τελειότητα  αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖς περιεχούσαις πάσας, τῇ ἀγάπῃ τοῦἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴνISNI 67 782 99
τελειότητα  ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴνISNI 27 471 689
τελειότητα  καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰςαὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντων φθάσαι τὴνISNI 13 354 26
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τελειότητα  καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε.Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸς ἐκείνην τὴνISNI 62 739 84
τελειότητα  κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴνISNI 5 286 84
τελειότητα  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃτῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶ ἀπάγουσιν αὐτὸν εἰς τὴνISNI 27 456 361
τελειότητα  τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰστεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴνISNI 60 724 89
τελειότητα  τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταντούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴνISNI 27 470 658
τελειότητα  τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητοςἑνὶ χωρὶς λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸςISNI 56 702 40
τελειότητα  τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὸ μυστήριον 
τῆς
δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴνISNI 4 281 447
τελειότητα  τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλοςἄρξηταί τις τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴνISNI 1 222 188
τελειότητα  τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆςἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴνISNI 60 720 5
τελειότητα,  τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσιν ὑπὲρτὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴνISNI 62 737 49
τελειότητα  τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴνISNI 31 524 190
τελειότητα  φθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπηνἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴνISNI 62 738 78
τελειότητι  πασῶν τῶν ἀρετῶν κτήσασθαι δυνατὸν τὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενονὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ ἐν ἐμοὶ εὑρήσει οὐδέν. Βλέπεις πῶς ἐνISNI 68 797 182
τελειότητι  προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτι ἀδύνατον ἐν κατασκηνώσειπερισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶς αὐτῶν, ὅτι τῇISNI 54 684 138
τελειότητι.  Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇISNI 62 735 2
τελειότητος  ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχῃς ἐνοὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆςISNI 67 780 68
τελειότητος·  ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖνα τὰ ἀκατάληπτα καὶ οὐχὶ ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ τῇἩ πίστις λοιπὸν ἄρτι ὡς ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆςISNI 42 603 181
τελειότητος,  κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθηΟὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆςISNI 47 644 36
τελειότητος.  Ὁ προσδοκῶν παρακληθῆναι καὶ ἐπισκεφθῆναι τὴν ἀσθενείαν αὐτοῦ ἐξ ἄλλων, οὗτοςματαία ἡ ἐργασία αὐτῶν πάντων τῶν τὸ μέτρον μεριμνούντων τῆςISNI 67 785 164
τελειότητος  ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦκόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆςISNI 27 467 588
τελειότητος  Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶ ὁμοιοῦται τῇ πολιτείᾳ τῶν ἀοράτωναὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆςISNI 42 611 328
τελειότητος  τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴνΚαὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶςISNI 2 233 165
τελειότητος  τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων,Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΒʹ. Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶISNI 62 735 2
τελειόω   { V }   61
ἐτελειώθη,  καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶνISNI 35 544 87
ἐτελείωσα  τὴν ὁδόν». Ἐὰν ποιήσῃς ἀρετὴν καλὴν καὶ μὴ αἰσθανθῇς τῆς γεύσεως τῆς ἀντιλήψεωςὁ γέρων· «ἀκμὴν ἐνόσῳ εἰμὶ ἐν τῇ ὁδῷ, μάτην ἐπαινεῖτε με· ἀκμὴν οὐκISNI 48 647 11
ἐτελείωσας  τὴν ὁδόν σου τοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴνἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκISNI 6 320 280
ἐτελείωσε  τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ κατὰ μέρος. Ἡ ἐλπὶς ἡ πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἡ τῆς καρδίας ἀνδρεία ἐκΟὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸν εἰ μὴ πρῶτονISNI 30 508 15
τελειοῖ  αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτιἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸςISNI 50 595 11
τελειοῖ  ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇ χωρὶς ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοιΛοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦταISNI 68 795 142
τελειοῖ,  πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖς τρόποισοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ψυχῆς, εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσιςISNI 42 605 210
τελειοῖ  τὰ ἀμφότερα· καὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. Διατοῦτο χωρίσθητιἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος,ISNI 38 564 65
τελειοῖ  τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸἐρρέθη ὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαιςISNI 68 796 154
τελειοῖ  τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρονἀληθείας εἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσειISNI 42 608 278
τελειοῖ  τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. Τάξις τρίτη τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητοςδιότι ἐν τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τοῦ σώματοςISNI 42 611 327
τελειοῖ  τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳ τρίβουςτοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως,ISNI 42 610 314
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τελειούμεναι.  Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκειτοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇISNI 42 604 190
τελειουμένη,  μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκκαὶ οὐ μόνον φανερῶς ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασιISNI 67 783 114
τελειουμένῃ,  ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν,οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίαςISNI 42 611 332
τελειοῦντα  πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τρόπον πνευματικὸν τὸνISNI 62 735 4
τελειοῦνται  αἱ ἐντολαὶ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμεῖς ταύτας ἐξουθενῶμεν, λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ ἐντειλαμένου τὰςκαὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαιςISNI 30 513 112
τελειοῦνται  ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰμακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστειISNI 42 604 203
τελειοῦνται,  καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ. Ὥσπερ τὰἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶνISNI 23 425 7
τελειοῦντας  αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς 
ἐλεημοσύνης
ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺςISNI 67 777 5
τελειοῦντι  αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡ φαντασία τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶνἡ ἀναπληροῦσα ταῦτα· καὶ οὐ μόνον ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷISNI 44 621 42
τελειοῦσα  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ πλήρωμα τῆς δικαιοσύνης. Περὶ τῆς δευτέρας ἐργασίας ἐν τῷἐν τῷ μόχθῳ τοῦ κόσμου τούτου. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῶν λογισμῶν τῆς ζωῆς, ἡISNI 39 568 47
τελειοῦται  ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν, τοσοῦτον ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρISNI 37 553 67
τελειοῦται  ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸντὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακίαISNI 38 564 77
τελειοῦται  ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶ λάβῃ τὸνδὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσον ὑψωθῇ οὐISNI 37 553 64
τελειοῦται  ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡςἝως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐν τίνιISNI 27 438 7
τελειοῦται  ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴντὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐISNI 54 688 222
τελειοῦται  ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳπορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτιISNI 58 708 13
τελειοῦται.  Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦκαὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεωςISNI 67 783 115
τελειοῦται  καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦ ὑψηλοτέρου πάσηςαὐτῶν ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστειISNI 42 603 172
τελειοῦται·  καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶντελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆςISNI 42 604 197
τελειοῦται,  〈κἂν καὶ〉 ἐξ ἐκείνων τῶν ἀοράτων δυνάμεων, ἡ λειτουργία [αὐτοῦ] πεπληρωμένη τῶναὐτοῦ τῇ θεϊκῇ διαμένειν ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ. Ἐν τούτοις τοῖς μυστηρίοιςISNI 55 698 126
τελειοῦται.  Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶ τούτων πάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶνκαὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳISNI 61 731 51
τελειοῦται  τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι,τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗISNI 52 672 147
τελειοῦται  τὸ μέτρον τῆς δευτέρας γνώσεως· ἐν αὐτῇ ἐνεργεῖται πάντα τὰ καλὰ καὶ καλεῖται γνῶσιςἐν τῇ ἀναγνώσει τῶν γραφῶν καὶ τῇ εὐχῇ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀγαθοῖς, ἐν οἷςISNI 42 610 324
τελειωθέντων  καὶ ἁγιασθέντων καὶ πληρωθέντων ἐν πάσαις γενεαῖς, μετὰ τοῦ Πατρὸς τοῦοὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶνISNI 68 797 187
τελειωθῇ  ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴνκοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆς φαντασίας τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅτανISNI 37 554 87
τελειωθῆναι  ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸςτελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶISNI 42 613 377
τελειωθῆναι  τὸ ἔργον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ οὐδαμῶς ἐπετέθη τῷ γραμματείῳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ ἡἴχνος αἰτίας τοῦ ἐκκλῖναι τὸν ἄνθρωπον. Ἄνευ ταπεινώσεως οὐ δύναταιISNI 7 331 96
τελειωθῆναι  τῷ πόθῳ τοῦ πλησίον. Οὕτως καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ μονασταὶ ἐποίουν, ὅταν πρὸςτοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐν τῷISNI 62 739 81
τελειωθῶσι,  γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶςκόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅταν τεχθῶσι καὶISNI 38 563 47
τελειωθῶσι,  καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶν σωματικῶν,τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶνISNI 61 733 92
τελειῶσαι  ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθά τι, οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖνπλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πληρῶσαι καὶISNI 67 779 41
τελειῶσαι  ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐΠαρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆςISNI 27 470 663
τελειῶσαι  ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηται τόποςἘὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡ ὥρα οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦISNI 66 774 25
τελειῶσαι  τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶν διαμένων, αὐτὴν ποιεῖταιἌλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸνISNI 6 325 384
τελειῶσαι  τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷδὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωπος τὴν 〈εὐκαιρίαν〉 ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς ὁρατοῖςISNI 67 783 132
τελειῶσαι  τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶνεἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲISNI 3 256 408
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τελειῶσαι  τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταί τις τῆς πολλῆςΤὸ προκρίνειν τὸ ἀγαθόν, θέλημα τοῦ ἐπιθυμοῦντος αὐτό ἐστι· τὸ δὲISNI 46 639 2
τελειῶσαι  τὴν ἐπιθυμίαν σου τὴν ἐπαινουμένην, ἡνίκα ὁμοιωθῇς τοῖς πατράσι σου καὶ λάβῃς ἐν τῇκαὶ διακοπὴν ἐν μέσῳ αὐτῆς, ἐν ᾗ ἐνίκησαν οἱ ἀρχαῖοι, οὕτως εὑρήσειςISNI 33 532 20
τελειῶσαι  τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι,ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσαςISNI 49 652 26
τελειῶσαι  τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασανISNI 28 482 39
τελειῶσαι  τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗρον βοήθειαν συγγενέσθαι τῷἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶνISNI 64 764 26
τελειώσας  τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντων τῶν καθαρισθέντων δι´ αὐτοῦ ἐθνῶν, ᾧ ἡκάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσει ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶISNI 3 259 467
τελειώσῃ  τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆςἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτονISNI 67 783 120
τελειώσῃς  αὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ,οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇ λειτουργίᾳ σου· ἀλλ´ ὅταν προσεύξῃ πρῶτον καὶISNI 66 773 4
“τελείωσον,  ἐπειδὰν οὐ δύνασαι στῆναι”, εἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸμᾶλλον δὲ ὁ κακομήχανος προσλαλήσῃ τῷ λογισμῷ καθὼς καὶ τῷ ὄφει·ISNI 66 775 46
τελειώσω  τὸ ἔργον τὸ ἀγαθόν, ὃ ἐπεθύμησα ποιῆσαι αὐτό, ἐὰν ἀρέσκῃ τῷ θελήματί σου· τὸ θελῆσαιἐν ἡμῖν, καὶ εἴπωμεν ἕκαστος ἡμῶν, “Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ἕως οὗISNI 46 640 22
τελειώσωμεν  τὸ ἔργον εἰς ὃ ἐκλήθημεν κατὰ τὸ θέλημά σου ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ πρῶτον, καὶ μετὰ ταῦταπῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂνISNI 32 529 85
τετελειωμένα  ἐν τοῖς ἑαυτῶν, λέγω δὴ ὁ ὀφθαλμὸς καὶ ἡ ὅρασις καὶ ἅτινα πράγματα οὐ διεκρίθησαν ἢτὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶISNI 56 701 24
τετελειωμένον  παρέστη ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ αὖθις κάτεισιν ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ ἐπὶ πάσας τὰςεἰς τὸ εἶναι παρήγαγεν ἐν τῷ εὐδοκῆσαι αὐτὸν μόνον, καὶ πᾶν πρᾶγμαISNI 27 467 603
τελείωμα   { N+Com }   1
τελείωμα.  Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστι χωρὶς διανοίας].μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸISNI 61 734 123
τελείως   { I+Adv }   33
τελείως  ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶκαὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴν φύσιν τῆς σαρκὸςISNI 42 613 381
τελείως·  ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆςκαὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃςISNI 44 625 113
τελείως·  ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσιλογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαιISNI 60 728 171
τελείως  ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν, οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναιἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωποςISNI 41 588 318
τελείως  ἀπέχουσα ἐκ πάσης φαντασίας τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶτὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡISNI 29 496 18
τελείως  ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺςἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺςISNI 27 441 83
τελείως  αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇκαὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτιISNI 22 423 149
τελείως  εἰς τὴν ἐπιπόθησιν ἐκείνης τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων. Ὁ δὲ ἀφωρισμένος ἐκ τούτων,ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡ ἐπιστρέψασα τὴν ὅρασιν αὐτῆςISNI 62 736 28
τελείως  ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέ φησιν ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶνκαὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸνISNI 60 723 66
τελείως  ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσινISNI 42 613 376
τελείως  ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁπαράκλησις, καὶ ἐν τούτοις ἐπιμένει ἕως τῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρISNI 40 573 53
τελείως  ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντεςκαὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦISNI 40 571 14
τελείως  ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται, τελείως στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖοντοσοῦτον ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοιαISNI 27 456 368
τελείως,  ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶ τηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸτὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίαςISNI 55 694 52
τελείως  ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως, ὅτι ἐστὶ παντελῶςεἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαι ὑπὸ τοῦ σώματος, καὶISNI 42 606 236
τελείως  καθώς ἐστι· ποιήσωμεν διαφορὰν μεταξὺ τοῦ ταπεινόφρονος ἐν προσώπῳ καὶ τοῦτί ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴνISNI 68 793 105
τελείως  καὶ ἀναχωρήσαντας τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων κατοικήσεως καὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺςἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἀποταξαμένουςISNI 27 458 408
τελείως,  καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳ χαυνωθῇς ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος.ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργωνISNI 60 723 53
τελείως,  καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν,δῆλον γὰρ ὅτι οὐκ ἐπετράπη ὁ ἐκ τῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων ἀπορῶνISNI 67 784 144
τελείως  καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸςἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεταιISNI 40 573 50
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τελείως  καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷ αἰσθάνεται τῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηταιἘν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶνISNI 4 281 442
τελείως  καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαναἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοιςISNI 68 794 131
τελείως  καταλεῖψαι τὸν κανόνα τῆς πολιτείας αὐτοῦ, ἐγκαινισμὸς τῶν ἐπιλησθέντων κακῶν καὶΘεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας, καὶ τὸISNI 29 497 51
τελείως.  Μὴ φοβοῦ θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.πυρώσεις τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦISNI 38 565 102
τελείως  οὐ λογίζεται, ἀλλ´ ἕκαστον ἀγαθὸν τὸ ὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶνἀνθρώπου καὶ ἐπιμέλεια θεία ἡ ἐπισκεπτομένη καὶ ἐπιμελουμένη αὐτὸνISNI 42 606 240
τελείως.  Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαι ἐνταῦθα, καὶ ἐν τούτοις εἶναι τοὺςγὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμεν ὧδε, οὐδὲ παρακληθῆναιISNI 40 573 54
τελείως,  οὐχὶ πάλιν μεριμνᾷ περὶ τῶν σωματικῶν, ἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆςISNI 49 652 26
τελείως  πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνον πειράζῃ. Λοιπὸν γνῶθι ὅτι τοῦτο τὸὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶISNI 60 725 102
τελείως  στερίσκεται τῶν δακρύων τούτων· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωποςδακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ γένηται,ISNI 27 456 368
Τελείως  τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχουςλαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶν ὑπὸ σοῦ "λεγομένων;"ISNI 44 624 89
τελείως  τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντεςαὐτῶν· ἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμενISNI 41 587 298
τελείως  ὑπερήρθης ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστινῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶISNI 60 724 81
τελείως  ὑψώθη ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι,τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστιςISNI 47 644 37
τελείωσις   { N+Com }   21
τελειώσεως.  Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν.ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆςISNI 4 277 361
τελειώσεως  ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸναὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆςISNI 45 635 25
τελειώσεως,  καὶ ἀπὸ ταύτης ἐλλιπής, περίφοβός ἐστι, διότι ἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτης ἐλλείπων, ἐλλιπής ἐστι καὶ ἀπὸ τῆςISNI 7 331 88
τελειώσεως.  Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆς ψυχῆς· σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆςISNI 37 559 189
τελειώσεως.  Ὅταν θελήσῃ ὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳτὴν καρδίαν ἐκ πάντων τῶν συναντημάτων διὰ τὴν γυμνασίαν τῆςISNI 6 315 184
τελειώσεως,  οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐνοὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆςISNI 4 281 440
τελειώσεως  τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲνπειρασμῶν ἀπαντήσεως· ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸISNI 20 408 122
τελειώσεως  τῆς οἰκοδομῆς καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτῆς τοῖς μακροῖς καὶ σκληροῖς. Καὶ κατὰ τοὺςσκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡ διάνοια ἐκ τοῦ πρώτου τῶν δόμων ἕως τῆςISNI 55 694 34
τελειώσεως  τοῦ διακριτικοῦ μου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινοςεἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆςISNI 18 381 140
τελειώσεως  τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰςτῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶςISNI 2 233 169
τελειώσεως  τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτων αὐτῶν. Σὺ μὲν ταπείνωσινἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι, ὥστε ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶνISNI 6 312 111
τελειώσεως,  τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆραἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆςISNI 13 354 30
τελειώσεως  τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴδεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶςISNI 24 429 19
τελείωσιν  διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁαὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴνISNI 41 586 284
τελείωσιν,  ἤγουν τὸ ἀρδεύεσθαι ἐκ τῆς μελέτης τῶν λόγων βοηθεῖ σοι εἰς τὴν κατόρθωσιν τῆςἐν πτωχείᾳ διατρίβειν· τὸ γὰρ ἐκεῖθεν ἀρδεύεσθαι συνεργεῖ εἰς τὴν ταύτηςISNI 1 214 16
τελείωσιν  καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡς υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦτῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸςISNI 66 773 4
τελείωσιν  πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσιταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴνISNI 68 793 107
τελείωσιν  τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψιν λειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴντῇ ὑψηλοτέρᾳ τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴνISNI 42 613 379
τελείωσις  ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸςσοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡISNI 20 404 45
τελείωσις  τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖςοὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲISNI 38 563 50
τελείωσις  τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμεν φανερῶς τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖτῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡISNI 42 616 435
τελευταῖος   { A }   2
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τελευταῖα  αὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸ ὕδωρ ἀναπνεῦσαι τὸντρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰISNI 65 767 42
τελευταίας  πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶντῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰςISNI 3 249 242
τελευτή   { N+Com }   1
τελευτῆς  αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντες εἶναι σοφοί, βαλεῖν δὲ ἀρχὴν παντελῶς μὴἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 6 323 344
τελέω   { V }   3
τελεσθῆναι  αὐτά, καὶ φωτίζει πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρεςδιὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸISNI 44 632 243
τελούμενον.  Δόξα τῷ ἐκχέαντι πλουσίως τὰς ἑαυτοῦ δωρεὰς ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ὅτι σαρκικοὺς ὄνταςμὴ εἶναι ταύτην προσευχήν, εἰ καὶ προσηγορία προσευχῆς λέγεται τὸISNI 19 390 8
τελουμένων  ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕν τι τῶνISNI 54 689 251
τέλος (τό)   { N+Com }   18
τέλει  αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτηντοῦτο ὑπὸ φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷISNI 20 407 111
τέλει  αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷISNI 40 571 17
τέλει  τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶεἰκοστὸς ὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷISNI 44 631 231
Τέλος  δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸν Υἱὸνπόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοις τρόποις.ISNI 62 738 59
τέλος  δουλεία ἀπότομος. Ἐν ὅσῳ τὰς αἰσθήσεις ζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων,τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸISNI 20 404 52
τέλος  ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸ τέλος τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆςἐπιτρέπει κατὰ τοὺς νόμους αὐτῆς πρὸ τῆς ἀρχῆς ἐν πᾶσι τὸISNI 42 601 130
τέλος,  ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸνθέσις τοῦ κόσμου ὅλου, τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος. Ἡ ἀρχή, ἡ ἀνατολή· τὸISNI 21 416 106
τέλος  οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴν τιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰςαἰχμαλωτίζονται ἐν τῇ ἀγάπῃ· ὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰςISNI 27 472 697
τέλος  τῆς ἐκβάσεως αὐτῆς δεῖ ἐπερείδειν πρὸς τὴν ἀρχὴν σπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος,πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸISNI 63 759 253
τέλος  τῆς ὀλεθρίου ὁδοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ ἐξ ὀλισθήσεων καὶ ἐκπτώσεων τῶντῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτε ποιῆσαι ἐκκοπὴν καὶISNI 8 336 45
τέλος  τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκτὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸISNI 27 463 523
τέλος  τοῦ πράγματος τῷ ὅρῳ τῆς ἀνθρωπίνης δυνάμεως εὑρεθέν, τὸν κόπον μάτην κοπιάσωσι, καὶἐν πᾶσι τὸ τέλος ἐξετάσαι καὶ οὕτως ἄρξασθαι, μήπως δυσεύρετον τὸISNI 42 601 131
τέλους  αὐτῆς τίς ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶεἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦISNI 28 481 12
τέλους  ἔχει αὐτό», καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. Φοβοῦ φησινκαθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕωςISNI 41 592 403
τέλους  τῆς ζωῆς σου καὶ στερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡςκαὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦISNI 4 271 231
τέλους  τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦISNI 55 693 31
τέλους,  τρόπος τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴνἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕωςISNI 55 693 26
τέλους  ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴνκαὶ βλάβην τινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕωςISNI 52 671 127
τελώνης   { N+Com }   1
τελώναις  καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ ΚύριοςISNI 4 276 340
τέμνω   { V }   3
τέμνεται  ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆς τικτομένων ἐν τῷἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶςISNI 19 400 231
τέμνεται.»  Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξνοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεωςISNI 19 400 230
τμηθῆναι  ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰςτοῦ πράγματος τοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸνISNI 47 646 67
τέρας   { N+Com }   1
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τέρατα  καὶ δυνάμεις ἐν τῷ κόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίαςαὐτὴν πρὸς δοξολογίαν. Μὴ συγκρίνῃς τοὺς ποιοῦντας σημεῖα καὶISNI 4 266 132
τεράστιος   { A }   2
τεραστίοις,  καὶ ἐμφανίζων αὐτοῖς τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐν πάσαις ταῖς θλίψεσιν αὐτῶν, αὐτὸς καὶ ἡμᾶςἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶν αὐτοὺς ἐν πολλοῖςISNI 3 258 433
"τεραστίων;"  Οὐχ´ ὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρ χάριντὸν τοῦ Ζαχαρίου, ὁ μεγάλης δυνάμεως καταξιωθεὶς καὶ μεγάλωνISNI 9 341 26
τερπνός   { A }   1
τερπνῶν  τοῦ βίου, ἵνα καταξιωθῇς παρὰ Θεοῦ τοῦ βασιλεύειν ἐν τῇ σῇ καρδίᾳ τὴν αὐτοῦ εἰρήνην.σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶνISNI 3 252 310
τερπνότης   { N+Com }   1
τερπνότητα  τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇ ὑπὲρπτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴνISNI 17 369 8
τεσσαράκοντα   { NUM+Car }   5
«τεσσαράκοντα  ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸςτοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περί τινος τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτιISNI 66 776 58
τεσσαράκοντα  ἔτη ἐν τῇ ἱερωσύνῃ "διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦISNI 9 342 41
τεσσαράκοντα  ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον, ἀνερχόμενοι καὶ κατερχόμενοι τὰ ὄρη καὶαὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳISNI 66 775 40
τεσσαράκοντα  καὶ νύκτας τεσσαράκοντα. Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσωἐξήνεγκεν αὐτὸν τὸ Πνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέραςISNI 27 451 256
τεσσαράκοντα.  Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ ἐξερχόμενοι ἀκολουθῆσαι ὀπίσω αὐτοῦ, ἐπὶ τούτῳ τῷ θεμελίῳΠνεῦμα εἰς τὴν ἔρημον καὶ ἐνήστευσεν ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκταςISNI 27 451 257
τεσσαρακοστός   { NUM+Ord }   1
τεσσαρακοστός,  εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνοςISNI 18 377 30
τέσσαρες   { NUM+Car }   8
τέσσαρας  ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶ οὕτως. Ἀξιοῦται δὲ ὁ ἄνθρωπος ταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴνἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασινISNI 27 472 702
τέσσαρας,  καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτηνδὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶISNI 18 378 47
τέσσαρσι  στοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶαὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖςISNI 32 527 36
τεσσάρων  αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμαςδιὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶνISNI 3 246 189
τεσσάρων  αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆςἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶν λογισμῶν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐκISNI 3 245 170
τεσσάρων  ἡμερῶν μηδὲν γευσάμενος –, ὅτε ἀνέστην εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν ἑσπερινῶν, καὶ οὕτωςἘν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμην ἐσθίων ἐν αὐτῇ – καὶ ἤμην ἀπὸISNI 44 632 255
τεσσάρων  τούτων αἰτιῶν, ἢ ἐὰν δυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇτοῦ κόσμου καὶ πρὸ θανάτου ἐνδέχεται καταργηθῆναι μίαν τῶνISNI 3 246 180
τεσσάρων  χυμῶν, 〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶνISNI 57 707 85
τέταρτος   { NUM+Ord }   5
τετάρτῃ  ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦ φωτός, καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇτῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇISNI 21 416 102
τετάρτης·  καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοιςσεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶISNI 22 421 103
τέταρτον  ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰς πάντα τὰ πάθη, διὰ τῶνἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν·ISNI 3 245 174
τέταρτον  τῆς ξηρᾶς γῆς.τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖ ὡς τὸ ἥμισυ καὶISNI 21 416 114
Τέταρτος  ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχειἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους.ISNI 28 489 184
τετραίνω   { V }   1
τετρημένος.  Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰοὐκ ἔστιν ἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθοςISNI 41 575 37
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τετράπυλον   { A }   1
τετράπυλον  τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρἘκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶISNI 57 706 62
τέχνη   { N+Com }   1
τεχνῶν  καὶ τῶν μαθήσεων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ στεφανοῦντα τὸ σῶμα ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ τῷ ὁρατῷ. Ἐκτοῦ κόσμου τούτου καὶ βρυούσης τὰς ἀνανεώσεις τῶν εὑρέσεων καὶ τῶνISNI 42 606 230
τεχνίτης   { N+Com }   1
τεχνίτης  ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. ὭσπερISNI 1 222 197
τηγανίζω   { V }   1
τηγανίζεται  ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴν τικτομένην ἐκ τῆς ἐργασίαςτελείως, ἢ καρτερεῖ ἐν αὐτῇ καὶ οἶκος εἱρκτῆς γίνεται τὸ κελλίον αὐτοῦ, καὶISNI 55 694 53
τήκω   { V }   1
ἔτηξαν  ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺ ὠφελεῖκαὶ τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷISNI 54 685 159
τηλαυγής   { A }   5
τηλαυγὲς  τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦςἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων. Καθαρότης ἐστὶ τὸISNI 56 700 13
τηλαυγέστερον,  ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐνκέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι,ISNI 21 411 7
τηλαυγῆ  τοῦ θεωρῆσαι τὰ κρυπτά· καὶ ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἐκ πάντων τῶν ὁρατῶν τῶν ὁρωμένων ἐνγνῶναι αὐτήν· καὶ ἐὰν μὴ ἔλθῃ εἰς καθαρότητα, οὐ γίνονται τὰ νοήματαISNI 53 674 20
τηλαυγὴς  γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦταιἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτονISNI 53 673 13
τηλαυγὴς  γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνοςδεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσονISNI 53 673 13
τηλαυγῶς   { I+Adv }   2
τηλαυγῶς  ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗταιἑαυτάς. Ἐὰν δὲ καθαρθῶσι καὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι,ISNI 21 412 36
τηλαυγῶς  φθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷἐν σοί. Ἐὰν δὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃISNI 54 683 103
τηλικοῦτος   { A }   1
τηλικαύταις  μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶπᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶISNI 2 226 27
τηνικαῦτα   { I+Adv }   13
τηνικαῦτα  ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντωνθορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίανISNI 18 389 449
τηνικαῦτα  γνώσεται ταύτης τὴν μεγαλωσύνην. Καὶ πάλιν ὅταν κατίδῃ τὸ πλῆθος τῶν μηχανημάτωνψυχήν· ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ,ISNI 7 327 10
τηνικαῦτα  γνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότι ὡς ὀσμὴν καλὴντότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶISNI 20 406 87
τηνικαῦτα  καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότιεἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν,ISNI 3 255 383
τηνικαῦτα  καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖον ἀπόστολον λέγοντα· Τὸ πνεῦμα ἐπιθυμεῖ κατὰ τῆςὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ,ISNI 3 243 120
τηνικαῦτα  κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦς ὑψηλότερος τῶν σχημάτων τῶντὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂν αἴσθησιν λάβῃ τῶν ὄντων ἔσωθεν τῶν πραγμάτων,ISNI 6 319 258
τηνικαῦτα  μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡθηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι,ISNI 4 265 119
τηνικαῦτα  νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστιεὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου,ISNI 7 327 14
τηνικαῦτα  ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφοςτὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ,ISNI 12 351 19
τηνικαῦτα,  οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν, ἢ ἐκτὸς τοῦ σώματος οἶδε, κατὰ τὴν τῆς γραφῆς μαρτυρίαν.καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξειISNI 19 396 147
τηνικαῦτα  περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶὍταν γὰρ μάθῃ τις καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας,ISNI 7 327 5
τηνικαῦτα  πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάρις ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐνθερμότητος καὶ ἐκτινάξῃ ἀφ´ ἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν,ISNI 17 374 101
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τηνικαῦτα  προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος, ὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι[τουτέστι τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳISNI 7 329 47
τηρέω   { V }   16
ἐτήρησε,  καὶ οἱ ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς τὸν Κύριον οἰκοῦντα, διατοῦτο οὐκ ἐπιθυμοῦσιν εἶναι ἐνἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνιISNI 50 658 55
τετηρηκότας  τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡ ἐν τῇ γεέννῃκολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲISNI 22 423 142
τετήρηται  αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶνεἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά,ISNI 63 752 85
τετήρηται  διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν, ὡς μαρτυρεῖ ὁ μακάριοςἐν βίβλῳ ζωῆς μέχρι τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, καὶ ἡ διδαχὴ αὐτῶνISNI 3 258 446
τηρεῖ·  καὶ ὁ σοφὸς μοναχὸς παραφυλάττεται ἐν παντὶ κα〈κ〉ῷ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ἥτις ἐστὶν ἀρχὴ τῆςζωῆς. Ὁ ὄφις, ὅταν θλασθῇ ὅλον τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦISNI 37 556 130
τηρεῖ  τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴ χαυνωθῇ ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦἐμφράττει τὴν ψυχὴν ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶISNI 13 355 47
τήρει,  οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴτίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίανISNI 41 578 103
τηρεῖν  ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρεἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶςISNI 3 248 232
τηρῆσαι  τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰςκαιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶISNI 64 763 14
τηρῆσαι  τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆςτῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦISNI 45 635 17
τηρήσῃ,  ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶνἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦISNI 6 315 174
τηρήσητε  τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶ ὑμῖν τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναταιδιαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· ἘὰνISNI 42 615 417
τηρουμένη  ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆςτῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ,ISNI 1 217 83
τηρούντων  τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκκαὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶνISNI 27 451 261
τηρούσης  τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστιἐν ἄλλῳ ἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆςISNI 63 750 25
τηροῦσι  τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶ ἀπέχουσι παντελῶς ἐκ τῆς ταραχῆς καὶ τῆςαἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοις φυλάξαι τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃISNI 60 728 171
τήρησις   { N+Com }   2
τηρήσεως.  Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρουςδιάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶISNI 3 248 234
τήρησιν  ἀποθνήσκοντες. Μὴ γίνου ἄφρων ἐν τοῖς σοῖς αἰτήμασιν, ἵνα μὴ τὸν Θεὸν καθυβρίσῃς τῇτὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦISNI 3 249 255
τίθημι   { V }   67
ἔθετο  ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξεν ἐν ἡμῖν τὴν ἀγάπην τῆς πολυζωΐας αὐτοῦ, καὶ ἐξαίφνης μετῆρεν ἡμᾶςκαὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοιςISNI 27 466 577
ἔθετο  ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡκαλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτηνISNI 36 545 8
ἔθηκα  ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷκατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗISNI 63 759 250
ἔθηκε  διαφόρως γνωσθῆναι ἡμῖν, ὅτι ἀλλοιώσεις πολλὰς ἐν διαφόροις πολιτείαις ἐγνώρισεν ἡμῖν ἐνοὐρανῶν, καθὼς ἐκ τῆς συνέσεως τῶν μακαρισμῶν τῶν εὐαγγελίων ὧνISNI 63 752 87
ἔθηκε,  καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡςτὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅληνISNI 21 416 107
ἔθηκε  τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰοὗτοι χωρὶς λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτοISNI 60 722 31
ἔθηκεν  αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύοἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇISNI 60 721 21
ἔθηκεν  ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴνψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶISNI 63 758 206
ἔθηκεν  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλεικαὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτοISNI 60 723 68
ἔθηκεν  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίωνθεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶνISNI 47 644 48
ἔθηκεν,  ἕως ἂν ἀκολουθήσωσι τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ τῇ πρώτῃ, ἥτις ἐστὶ κατάλυσις ἀπὸ τῆς ζωῆς. Οὕτωςτοῦ καταπαύειν τῆς γεωργίας· ὅρον δὲ τῆς καταπαύσεως αὐτοῖς ἐν ἡμῖνISNI 23 426 26
ἔθηκεν  ἡμῖν πρὸς τὸ ἐρεθίσαι ἡμᾶς εἰς τὸν πόθον αὐτῶν, ἐν τῷ λέγειν ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖςποθεινῶν πραγμάτων καὶ ἐνδόξων τῶν παρ´ ἡμῖν ἡδέων καὶ ἐντίμων,ISNI 2 227 50
ἐτέθησαν,  κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴν χρείαν αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονταιεἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτουISNI 52 668 67
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ἐτέθησαν  τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆςτῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τιςISNI 27 455 350
ἐτέθησαν,  ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶκαὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖνISNI 1 215 42
ἐτίθεις,  ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτιγεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆς καρδιακῆς ὁμιλίας διάστασιν ἐν τῷ μέσῳ μὴISNI 17 372 58
θεῖναι  θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇτοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦISNI 1 219 123
θεῖναι  θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖν τινὰ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦτοῦ μετεωρισμοῦ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς μελλούσης ἀποκαταστάσεως. ΤοῦISNI 1 213 6
θεῖναι  τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. Καὶ χωρὶς πείραςτὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ τοῦISNI 1 222 189
Θὲς  εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁοὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις.ISNI 54 688 215
θὲς  ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆςτὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρωνISNI 55 697 114
Θὲς  ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρ φύσιν.ISNI 26 436 41
Θὲς  τεκμήριον καὶ εἴσελθε ἐν ἑαυτῷ διαπαντὸς καὶ ἴδε ποῖα μὲν τῶν παθῶν ὁρᾷς ὅτι ἠσθένησανκαὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;"ISNI 59 714 16
θὲς  τὸ γόνυ εἰς προσευχὴν καὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι·Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σε ἢ σφίγξῃ κατὰ σοῦ, ἄφες τὴν στιχολογίαν καὶISNI 66 775 36
θέσθαι  ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετοπρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶISNI 27 466 575
θήσει  τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει τῶνεὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτεISNI 42 610 322
θήσεις,  καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴν ὑπερβάλλουσαν ἐν σταθμῷ.ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέροςISNI 54 684 132
θήσεις  τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆςστραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶν χειρῶν ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴISNI 44 627 151
θήσεις  τὴν θεωρίαν τὴν περὶ αὐτῆς· οὐδέποτε γὰρ καταλαμβάνεται ἡ πίστις, ἡ παρέχουσατὴν πίστιν μεμιγμένην ταῖς πολιτείαις, οὐχὶ περὶ τῆς ὀρθῆς ὁμολογίαςISNI 44 619 7
θήσῃς  ἐν τῷ φρονήματί σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇςπᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι,ISNI 63 758 218
θήσομεν  ἐν τῷ φρονήματι ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμενκαὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτοISNI 61 734 119
θήσω  ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς. Τίνοςἀδικήσῃ, τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῶ, ἀλλ´ ὀλίσθημαISNI 5 298 328
τεθείκασι,  καὶ τὴν δύναμιν τὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴἐκλαμβάνειν ταῦτα. Τὴν ἀνδρείαν, ἣν οἱ πατέρες ἐν ταῖς γραφαῖς αὐτῶνISNI 9 340 1
τέθεικε  τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται,τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσιISNI 3 243 126
τέθεικε  τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέροςὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶISNI 12 351 13
τέθεικεν.  Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦπρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇISNI 3 249 244
τέθεικεν·  αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇτὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶνISNI 3 243 125
τέθεικεν  ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοις πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇδόξαν, εὐθέως ὑψοῦται ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρονISNI 32 528 66
τέθεικεν  τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ δοκιμὴν ἐν αὐτῷ, οὗτος οἶδεν ὃτις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰςISNI 7 329 57
τεθεικότα  ἑαυτὸν πορευθῆναι ἐν τῷ καθίσματι τῆς ἡσυχίας, καὶ ἐγὼ ὅπερ ἤκουσα ἐκ τῶν διακριτικῶνἐπαγγελίαν ἡμῶν τὴν πρὸς σέ. Ὅτι εὗρον σε ἐν τῇ ἀκριβείᾳ τῆς πολιτείαςISNI 55 692 4
τεθειμένος  ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργα τῆς πολιτείας σου. Καὶ ἐρώτησον τοὺςμὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸςISNI 58 708 6
τέθεινται  ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίαςδεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦISNI 3 243 115
τέθεινται  καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάρινμοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνονISNI 17 372 62
τεθεῖσα  ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆς φύσεως, τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆςἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ, ἡ ἐκ ΘεοῦISNI 45 635 16
τεθεῖσα  τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσενκαὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡISNI 27 450 248
τεθεῖσαν  μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦ νοεροῦ παραδείσου, διὰ καράβου μετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆςφόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴνISNI 35 543 74
τεθείσῃ  ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆςἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσειISNI 42 613 384
τεθείσης  ἔν τε ἀρρωστίᾳ καὶ πτωχείᾳ, καθὼς ἐγεύσαντο οἱ ἅγιοι οἱ περιπατήσαντες ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”.καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σουISNI 4 292 206
τέθειται  πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶντοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶςISNI 20 404 46
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τέθειται,  τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδες πέφυκε· τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσιISNI 4 278 389
τεθέντος  ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλονταφησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦISNI 41 592 407
τεθέντων  μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶνφῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶνISNI 56 700 7
τιθεῖ  αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡς ἔτυχε καὶΜᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶISNI 60 721 19
τιθεῖ  αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸἐπάνωθεν αὐτοῦ· ἰδοὺ ἤρξατο θηρεύειν αὐτοὺς εἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶISNI 27 441 71
τιθεῖ  ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητος φῶς κρυπτὸν τοῦτῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶ τί ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. ΚαὶISNI 63 755 156
τιθεῖ  ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ, ἕως ἂν πληρωθῇ ὁ ἀγὼν καὶ συναχθῶσιν ἕκαστοςκαὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐISNI 61 733 104
τιθεῖ  ὁ Θεὸς τὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆς ὥρας τῆςτῆς πρώτης πολιτείας· ὅσον γάρ ἐσμεν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, οὐISNI 52 672 145
τιθεῖ  πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇ χάριτι τὰἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆςISNI 42 608 270
τιθεῖ,  ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθενκαὶ τεκμήρια χρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃISNI 59 716 57
τιθεῖ  τὸν σκοπὸν τοῦτον ἐν ἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώςαὐτῷ ἐν τῇ πορείᾳ αὐτοῦ. Καὶ ὅστις ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ οὐISNI 55 694 46
τιθεῖς,  γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίαν τρίβον ἔξωθεν τῆςγυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερISNI 58 708 10
τιθεῖς,  καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢ τὴν πλάνην τοῦ ἐχθροῦ· ἔστω δέ σοισημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερISNI 58 708 16
τιθέναι  τῷ φρονήματι ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸνἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶςISNI 63 759 251
τίθησι  καταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλινκαὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν. Ἀπόκρισις· Πολλὰ λέγει ἡ θεία γραφή, καὶISNI 3 241 84
τίθησιν  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐν αὐτῷκίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόν τιναISNI 39 566 7
τιθῶν,  καὶ ἔχων πάλιν μέριμναν τῆς ζωῆς ταύτης, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ἐλπίδος, δι´ ἣν ἐξῆλθεὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇISNI 27 443 101
τιθῶν  ὅρον ἑαυτῷ μὴ κλῖναι γόνυ, κατ´ ἐκεῖνον μεθ´ οὗ ἐπολέμει αὐτῷ ὁ λογισμὸς τῆς πορνείας.καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁISNI 66 776 65
τίκτω   { V }   50
ἔτεκέ  σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών,μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃISNI 27 468 632
τεκούσης”.  Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖκόλπον, καὶ γινομένων τέκνα ἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτεISNI 27 468 631
τετοκυῖαν,  οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲοὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴνISNI 6 309 56
τεχθῶσι  καὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνταιἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅτανISNI 38 563 47
τίκτει  αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖςτότε αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶISNI 42 611 340
τίκτει  ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦ ψυχικοῦ πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆςπαραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτηISNI 31 523 164
τίκτει  ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσει κείμενον γεννηθῆναι οὐτῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁ φόβος δὲ τοῦ ΘεοῦISNI 36 547 39
τίκτει  τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣν εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆςἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν,ISNI 36 546 30
τίκτει  τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆς χάριτος τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡτῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρίαISNI 15 362 7
τίκτει  τοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις καλεῖταινοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασιςISNI 15 362 5
τίκτειν  εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇ ὕλην ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶτὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερISNI 11 349 19
τίκτειν  τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸςπνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεταιISNI 12 351 17
τίκτεσθαι.  Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτωνISNI 4 278 396
τίκτεται  ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐν Χριστῷ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτιςISNI 5 306 488
τίκτεται,  γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην,ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτηςISNI 37 557 157
τίκτεται  ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. Οὐ τοσοῦτον δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰπρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰ ἀμετάτρεπτα, ἅπερISNI 15 363 21
τίκτεται  ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς γυμνασίας τῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμααὐτοῦ τοῦτο ἐποίει, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτο ἑαυτὸν ἐβιάσατο. ἩδονὴISNI 54 683 122
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τίκτεται  ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσαΜετάνοια ἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶISNI 30 541 26
τίκτεται  ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνηςὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπουISNI 6 309 57
τίκτεται  ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημαὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ ΘεοῦISNI 36 547 35
τίκτεται  ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡ πυρπολουμένη ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῶν θερμῶν ἐνθυμήσεων τῶν καινῶςποίῳ τρόπῳ τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίαςISNI 15 362 1
τίκτεται  ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶ ἀταξίας τῶν συντυχιῶν, ἡ ἄγνοια καὶἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίαςISNI 6 307 12
τίκτεται  ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ,αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰνISNI 41 588 313
τίκτεται  ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇ τινὸς αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδίαἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ] ὑπομεῖναι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύωνISNI 54 684 125
τίκτεται  θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμαἄλλον στίχον δραμεῖν, καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς,ISNI 19 391 19
τίκτεται·  καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρειτίς μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦISNI 27 462 496
τίκτεται  καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶνἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνωνISNI 6 309 56
τίκτεται  ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸντοῖς λόγοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαιISNI 36 546 28
τίκτεται  τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐνἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰISNI 4 279 407
τίκτεται,  ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴντῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπηISNI 52 666 37
τικτόμενα  τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵστανται ἔξω ἀργαί· οὐχὶ ὅτι προσβολαὶ τῶν παθῶν οὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡκρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱ προσβολαὶ καὶ τὰ ἐξ αὐτῶνISNI 52 668 74
τικτόμεναι  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐξ ἐκείνων τῶν εἰς τὴν ἀνάπαυσιν προσεχόντων λογισμῶν, καὶ πάντα τὰφεύγουσιν ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθουςISNI 63 758 222
τικτομένας  ἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. 
Τούτου
αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰς βλασφημίας τὰςISNI 5 296 275
τικτομένη  ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶπίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲISNI 36 545 3
τικτομένη  ἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένητῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσις προηγουμένη τῆς πίστεως, καὶ ἔστι γνῶσιςISNI 36 545 1
τικτομένη  ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκτὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡISNI 62 747 256
τικτομένῃ  ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡοὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇISNI 48 648 22
τικτομένην  ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς ἡσυχίας· διατοῦτο οὐδὲ αἰτεῖν ἐν πόνῳ τῆς καρδίας καὶ κλαίειν ἐπὶτηγανίζεται ἐν αὐτῷ, διὰ τὸ μὴ γινώσκειν ἐλπίζειν εἰς τὴν παράκλησιν τὴνISNI 55 694 54
τικτομένης  ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπωντούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆςISNI 13 353 6
τικτομένης  ἐκ τῆς παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴντὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, ἵνα δυνηθῇς ῥυσθῆναι ἐκ τῆς ζημίας τῆςISNI 4 268 179
τικτόμενον  ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱμὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τιISNI 17 372 63
τικτόμενον,  καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆςἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεωςISNI 41 588 313
τικτομένων  εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆςἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴν φύσιν· οἱ πατέρες γὰρ τῶνISNI 55 696 86
τικτομένων  ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦ φυσικοῦ· 〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃαὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶ τῆς προθυμίας, τῶνISNI 63 762 303
τικτομένων  ἐν τῷ νοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;"ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς κατανοήσεως ἐκείνων τῶν ἐξ αὐτῆςISNI 19 400 232
τίκτονται  αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡπολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳISNI 15 362 3
τίκτονται.  Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴνἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇ φύσει οὔσηςISNI 36 548 58
τίκτονται  τῷ ἀνθρώπῳ ἀπὸ τοῦ ἐπιγνῶναι τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν· ἐκ γὰρ τῆς πολλῆς ἐφέσεως αὐτοῦστερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰISNI 7 329 62
τίκτουσα  εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. Καὶ τότε ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸνἀληθινὰ τῆς στείρας τῆς μηδέποτε τεκούσης”. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐISNI 27 468 632
τίκτουσι  τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲ φθασάντων τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστισύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆς μονώσεως, ταῦταISNI 62 737 47
τιμάω   { V }   28
ἐτίμᾳ.  Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷκατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστις ὑπὲρ πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίανISNI 67 781 87
ἐτιμήθη  ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆς λυπηρᾶς καρδίας τοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ ἈβραὰμISNI 47 642 16
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ἐτίμησεν  ὁ Θεὸς τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ πλέον τῆς ἀντιλήψεως πάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳἔχρηζε καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν,ISNI 33 536 109
τετιμημέναι  καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσως ὡςISNI 21 414 67
τετιμημένοι  ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσειταῖς τε ἀρεταῖς καὶ τῷ μέτρῳ τῶν κινήσεων, τούτου ἕνεκεν, ἐὰν ἰσομοιρίᾳISNI 21 412 22
τιμᾷ  τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶ τόπῳ ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσιςἡ μεγαλωσύνη αὐτῆς τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωποςISNI 68 791 54
τίμα  τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ ὡς τὴν ὅρασιν· πόλεμοςπαραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐν συναθροίσματιISNI 41 578 101
τιμάσθω  ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχωνἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργονISNI 18 385 214
τιμᾶται  ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐ μισεῖ, οὐ πλήττει ἐν λόγῳ, οὐἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὡς ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳISNI 68 791 59
τιμᾶται  ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναι ὑπὸ σοῦ,οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτεISNI 33 537 129
τιμᾶται,  καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσιςπερισσαὶ εἰς χρείαν. Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται,ISNI 43 618 22
τιμᾶται,  καὶ ὅτε φθάσει τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸςὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλονISNI 43 618 23
τιμηθῆναι,  πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃςτοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃςISNI 5 302 402
τιμηθῇς,  καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸτιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴν τιμήν, ἵναISNI 5 302 403
τιμηθῇς,  ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειαν ψέξεις σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖςτῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰ καταφρονεῖς ἑαυτόν, ἵναISNI 5 302 407
τιμηθήσῃ  ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦπάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶISNI 5 301 391
τιμῆσαι  πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐνὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲISNI 33 537 123
τιμῆσαι  τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰχρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλειISNI 67 779 36
τιμήσῃς  αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησονθερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵναISNI 5 305 462
τίμησον  αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲν γὰρ οὕτως πείθει τὸν ἄνθρωπον [καὶ] αἰδεῖσθαι, καὶ ποιεῖτινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶISNI 38 565 94
Τίμησον  τὴν ἀνάγνωσιν, εἰ δυνατόν, πλέον τῆς στάσεως· αὕτη γὰρ πηγή ἐστι τῆς καθαρᾶς εὐχῆς. Μὴὠφέλιμος, καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον.ISNI 54 678 13
Τίμησον  τὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ σου. Ἐπίμεινονἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴν καρδίαν.ISNI 4 264 81
τιμῶμεν,  ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸν ἀπέχεσθαι σπουδάζομεν. Οὐχὶἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίαν χωρὶς τῆς ἐλεημοσύνηςISNI 67 777 7
τιμώμενος  ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεντὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα,ISNI 5 305 473
τιμῶν  πάντα ἄνθρωπον ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ Θεοῦ, οὗτος εὑρίσκει βοήθειαν παρὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐντῇ καρδίᾳ αὐτοῦ κατὰ τοῦ πλησίον μέριμναν ἐν τῇ μνήμῃ τῇ πονηρᾷ. ὉISNI 37 551 25
τιμῶντα  αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτιτινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶISNI 5 291 190
τιμῶντα  αὐτὸν καὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆςτὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸνISNI 41 590 363
τιμῶσι  τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων·ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖςISNI 33 532 29
τιμή   { N+Com }   56
τιμὴ  αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖς φθορεῦσι, καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡκαὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὑπὸ πάσης τῆς κτίσεως ἡISNI 68 792 80
τιμὴ  αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσειςπολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡISNI 30 514 129
τιμὴ  εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.οὐρανοῦ· ὅτι αὐτῷ καὶ τῷ Πατρὶ αὐτοῦ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι ἡ δόξα καὶ ἡISNI 54 691 287
τιμὴ  ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡISNI 67 787 201
τιμή,  ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις,ἀπὸ τῆς κακίας αὐτοῦ ἐπὶ τὰ βελτίονα, εἰ μὴ τὰ σωματικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡISNI 38 565 97
τιμὴ  καὶ ἀτιμία, αἱ ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοιἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡISNI 5 295 260
τιμή,  καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦμὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡISNI 27 478 842
τιμὴ  καὶ εὐχαριστία καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα,ISNI 1 224 229
τιμὴ  οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινονἀπὸ τόπου εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ,ISNI 20 409 140
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τιμὴ  τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίωςἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. ἩISNI 36 546 17
τιμὴ  τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴ σχῶμεν αἴτησιν, εἰ μὴ τὴν εἰς αὐτὸνἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡISNI 53 673 1
τιμῇ,  καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸκαὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐνISNI 27 475 786
τιμῇ  πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτιπροσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇISNI 4 276 343
τιμῇ  προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίαςISNI 5 296 282
τιμῇ  τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα. Τούτους τοὺςεἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοι φοβοῦμεν, τῇ δὲISNI 5 295 262
τιμῇ  ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆς φύσεως αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦτὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, ὀνειδίζει ὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐνISNI 36 546 17
τιμὴν  αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατο φυγὴν ἀπὸ πάντων τῶναὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢ τινὸς κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴνISNI 33 533 49
τιμὴν  αὐτῶν, καίπερ ἐπιθυμοῦντας πλεῖστα ἀκοῦσαι τοῦ λόγου αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρεκάλεσεν αὐτὸν ὁπρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸν ἀνέπαυσεν αὐτοὺς διὰ τὴνISNI 33 534 58
τιμὴν  αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶτὸ καταφρονεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴνISNI 31 521 128
τιμὴν  ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷεἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴνISNI 68 791 66
τιμὴν  δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών, καὶ σὺν αὐτῇ βασιλείαν γῆς ἐδέξατο,Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴνISNI 3 250 260
τιμὴν  ἐξευτελίζει. Ἰσραὴλ ᾐτήσατο τὰ εὐτελῆ, καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦαἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρ παρὰ βασιλέως αἰτῶν τὰ εὐτελῆ, τούτου τὴνISNI 3 250 266
τιμήν,  ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγα ὄνομα· ἐποίουν δὲ ταῦτα, ἵνα ἀτιμασθῶσι καὶ ἀποκρύψωσι τὴν δόξαν τῆςἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴνISNI 18 379 73
τιμήν,  ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξον τὴνISNI 5 302 403
τιμὴν  καὶ ἐμάκρυνας τὴν χάριν αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοιISNI 5 292 199
τιμὴν  καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸς λόγον μικρὸνὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆς χώρας, πρὸςISNI 33 534 56
τιμὴν  μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμένας ὥρας ἐκτὸς τῆςὅμως, τῆς στάσεως τῆς προσευχῆς εἰς τέλος οὐκ ἀμελοῦσιν, ἡνίκα τὴνISNI 27 472 697
τιμὴν  μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺςκαὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴνISNI 10 346 22
τιμὴν  οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲνμὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦISNI 5 292 195
τιμὴν  πτωχεῦσαι ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶνΘεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴνISNI 4 292 204
τιμήν  σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶεἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴνISNI 4 277 356
τιμήν·  τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡςκαὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴνISNI 1 213 9
τιμὴν  τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Εʹ. Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴνISNI 5 282 1
τιμὴν  τοῦ δεσπότου αὐτῆς, ὃν ἐθεάσατο ἐνδεδυμένον αὐτὴν καὶ συναναστρεφόμενον ἐν αὐτῇ. Ποίαἡ λογικὴ καὶ σιωπητική, κατὰ τὸν δεσπότην προσκυνεῖ αὐτῷ διὰ τὴνISNI 68 790 48
τιμὴν  τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, τοῦ δοξάσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰςISNI 27 478 844
τιμὴν  τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴν διακρίνουσαν τὸ καλὸνκαὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸςISNI 36 546 15
τιμὴν  τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴνISNI 28 482 33
τιμῆς  αὐτῆς τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτι τί ἐστιν αὕτη ἡτὰ πανουργεύματα αὐτῶν. Νῦν οὖν ἐπειδὴ ἐδείξαμεν τὸ μέγεθος τῆςISNI 68 793 102
τιμῆς  αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐνὡς ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆςISNI 3 259 463
τιμῆς  αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦκαὶ ἐκέλευσεν αὐτὸν τεθνάναι, ὅτι οὐκ ᾐδέσθη παρὰ τοῦ θρόνου τῆςISNI 47 645 54
τιμῆς,  ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡτινά, ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆςISNI 2 234 197
τιμῆς,  ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰςὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆςISNI 5 305 475
τιμῆς  ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξον ἑαυτόν, καὶτῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦ ὕψους καὶ τῆςISNI 2 226 35
τιμῆς  ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΗʹ. Περὶ πόσηςISNI 68 788 2
τιμῆς  καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸς ὑπὲρ τῆςπρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ ὑπομονὴν κατὰ πάσηςISNI 65 765 5
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τιμῆς,  καὶ ἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδει τρόπῳ. Ἐπειδὴ δὲαὐτοὺς ὁ Κύριος ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐκ τῆς μεγίστης ἧς εἶχον δόξης καὶISNI 27 476 803
τιμῆς,  καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲχεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆςISNI 5 305 464
τιμῆς  καὶ τῆς δόξης τῆς ἐξωτέρας ἐν αὐτῇ ἐκοσμήθη. Διατοῦτο πάντα ἄνθρωπον τὸν ἐνδεδυμένονκαὶ ἐν αὐτῇ ὁρᾶται τοῖς συνδούλοις αὐτοῦ, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐνδύματος τῆςISNI 68 790 44
τιμῆς,  καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁμέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆςISNI 21 413 53
τιμῆς,  οὐ δυνατὸν αὐτὸν στερηθῆναι τῶν αἰτιῶν τῆς λύπης. Οὐδείς ἐστιν ἄνθρωπος ἐν τῇ ἀλλοιώσειτῶν διαμενόντων πλησίον τοῦ ποθουμένου. Ὁ ἐφιέμενος τῆςISNI 1 216 68
τιμῆς  τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριοςτὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆςISNI 33 533 53
τιμῆς  τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητιἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃISNI 5 303 426
τιμῆς  τοῦ Θεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων. Ψέξονμὴ μέγας ἐν τῇ ἐλαχιστίᾳ σου. Σπούδασον τοῦ καταφρονηθῆναι, καὶ τῆςISNI 5 302 400
τιμῆς  τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆςISNI 3 259 460
τιμῆς  φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆςτιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆςISNI 5 302 404
τιμῶν  καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶἐκ τῆς πείρας ἐκτησάμην αὐτά. Ἐὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶνISNI 33 531 9
τιμητικός   { A }   1
τιμητικὸν  εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁ τρόπος ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶISNI 5 305 476
τίμιος   { A }   31
τιμία  παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖςἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσιςISNI 41 575 31
τίμια.  Γενοῦ τεθνεὼς ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ μὴ ζήσῃς εἰς θάνατον. Δίδου σεαυτὸν θανεῖν ἐν τοῖςτὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισον τὰ περισσά, ἵνα εὕρῃς τὰISNI 3 249 250
τίμια  παρὰ τοῦ μὴ φθονοῦντος, ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίανἐν ταῖς σαῖς προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰISNI 3 250 260
τίμια.  Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺς ψυχικοὺς πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺςεἰσέρχῃ, καὶ μὴ φοβηθῇς τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰISNI 3 253 332
τίμια  ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰςκαὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματαISNI 61 734 114
Τίμιαι  ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρτὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς.ISNI 6 321 292
τιμίας,  καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆςISNI 52 669 83
τίμιε  πάτερ”. Μετὰ δὲ τὸ εἰσελθεῖν με καὶ εὔξασθαι καὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατονὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “ΝαὶISNI 18 380 108
τίμιοι  λέγονται· αἱ κυριότητες, οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν κατὰ πάσης βασιλείας· ἀρχαί, οἱ τὸν αἰθέρατοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν· οἱ θρόνοι, οἱISNI 21 415 93
τιμίοις  καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴνὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖςISNI 5 303 427
τιμίοις·  καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆςἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔν τισιISNI 33 531 5
τιμίοις  παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖςσωματικῶς, αὐτός σε ὁ Κύριος στεφανοῖ καὶ τοῖς λειψάνοις σου τοῖςISNI 28 482 32
τίμιον  αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί, ὑπὲρἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους φανεῖται τὸISNI 5 284 45
τίμιον  ἐκ τῶν ἀλλοτρίων λογισμῶν, τῶν ἐπεισελθόντων αὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶμεθυσθῇ καὶ ἀτιμάζεται αὐτοῦ ἡ κατάστασις καὶ καταγελᾶται αὐτοῦ τὸISNI 16 367 48
τίμιον·  ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸνἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τιISNI 5 305 467
τίμιον  ἔργον τῆς ἡσυχίας, λιμὴν τῶν μυστηρίων γίνεται τῷ διακριτικῷ, σκοπ〈ὸς〉 ᾧτινι προσέχει ἡτις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸISNI 55 693 32
Τίμιόν  ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ.ISNI 41 578 94
τίμιον  πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος,ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶISNI 3 257 411
τίμιον  σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲ οἵτινες προστιθέασι τῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶνποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸνISNI 15 363 31
τίμιον  τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίας ὑπὲρ πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸπατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶISNI 66 773 6
τίμιος  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶτοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃISNI 4 269 195
τίμιος,  καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶν πειρασμῶν· αὐτὸς δὲ ἦναὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρωνISNI 44 630 214
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τίμιος  ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴ τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆςπολὺ πλέον ψυχὴ ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποιςISNI 5 283 25
τιμίων  καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶνΚαὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματα τινῶνISNI 44 622 54
τιμίων.  Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡς καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖςαὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησαν φυγεῖν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναιISNI 33 532 25
τιμίων  πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξενδόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίας χρυσίου καὶISNI 28 491 224
τιμιωτέρα  δὲ τῆς πρώτης ἡ δευτέρα, ὅσον ὁ τέλειος ἄνθρωπος τοῦ ἀτελοῦς παιδίου. Ἐνίοτεἐστὶν ἡ ἡδονὴ τῆς προσευχῆς, καὶ ἕτερόν ἐστιν τῆς προσευχῆς ἡ θεωρία·ISNI 19 391 15
τιμιωτέρα  ἐν ὀφθαλμοῖς σου. Μὴ βαρήσῃς τὴν γαστέρα σου, ἵνα μὴ συγχυθῇ ἡ διάνοιά σου καὶ ἔσῃεὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστωISNI 54 679 31
τιμιώτερον  αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦμονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τίISNI 62 738 66
τιμιώτερον  λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰ μικρά, ἵνα εὑρήσῃς τὰ μεγάλα. Ἐξευτέλισοντοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντωνISNI 3 249 247
τιμιώτερον,  ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως.καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτωνISNI 6 309 40
τιμωρέω   { V }   2
ἐτιμωρήθη,  ἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴν ψυχὴν αὐτοῦεἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸςISNI 9 342 32
τιμωρηθῆναι  ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦISNI 65 769 81
τιμωρία   { N+Com }   2
τιμωρία  αὐτῶν καὶ ἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοί τινες καὶκαὶ παραχρῆμα ἐξομολογῶνται εἰς τὴν ἀδικίαν αὐτῶν, ἐλαττοῦται ἡISNI 65 769 84
τιμωρίας  ἐξολοθρεύσῃ σε ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ. Ἐῶ γὰρ λέγειν τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς λοιπὰςσε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆςISNI 5 296 274
τις   { PRO+Ind }   896
τί  ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖν τι σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳISNI 57 704 21
τι,  ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴκαὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαίISNI 18 384 198
τι,  ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀποδύσασθαι· ἐὰν δὲ τὸν κόσμον τοῦτον ἐνδύσηται καὶ τὴν ζωὴν ταύτηνδὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴ πεισθῆναι κτήσασθαι μετ´ αὐτοῦISNI 62 740 106
τί  ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναιISNI 63 752 81
τί  ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷISNI 68 794 117
τι  ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇδιότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶ ὡσανείISNI 63 751 57
τί  ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσιἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι,ISNI 6 320 284
τι  αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡςτι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσειISNI 18 384 199
τί  ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳστερηθεὶς αὐτοῦ, αὐτὸς μόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶISNI 16 366 27
τί  ἀφρονέστερον ἢ ἀνοητότερον τῶν λεγόντων “ἀρκετόν μοι τῆς γεέννης διαφυγεῖν, τὸ δὲ εἰς τὴντῆς διαφορᾶς τῶν ἀμοιβῶν. Εἰ δὲ ἀληθὲς τοῦτο, καθὸ καὶ ἀληθές ἐστι,ISNI 6 313 139
τί  βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁ κόσμος πόρνη ἐστίν, ἥτις τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάλλουςαὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶISNI 27 440 58
τί  βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵναἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτεISNI 29 502 146
Τί  γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁ "κλαυθμός;" Ἐκ τοῦ κλαυθμοῦνήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;"ISNI 27 462 484
Τί  γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰςἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπό τινος αὐτῶν.ISNI 42 601 121
Τί  γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰγενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ.ISNI 54 686 185
τί  γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷδύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. ὪISNI 20 405 64
Τί  δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύποςὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντο πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν.ISNI 13 354 29
Τί  δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶντῶν πειρασμῶν δύο τινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις.ISNI 31 519 89
Τί  δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων,ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ.ISNI 29 498 63
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τι  δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶντῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατάISNI 16 367 42
Τί  δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐνσοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶ χαυνότητα.ISNI 6 320 286
Τί  δὲ ἐστὶ ταῦτα καὶ πῶς ἕκαστον τούτων ἐστίν, ἄκουσον. Τὴν πολιτείαν τὴν σωματικὴν τὴν κατὰἐν ᾗ εὐφραίνεται ὁ νοῦς νοητῶς, ἤτοι τῇ ἐλπίδι τῇ ἐπαγγελθείσῃ ἡμῖν.ISNI 32 526 18
Τί  δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότηςτοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι.ISNI 62 735 3
Τί  δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμακαθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος».ISNI 42 600 106
τί  δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸς φυλακὴν τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσινἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος,ISNI 27 464 536
τί  δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶ ἀναχωρητῶν καὶ ξένων, οἵτινες τὴν ἔρημον ἐπόλισαν καὶ ἀγγέλωνοἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. ΚαὶISNI 5 288 128
τί  διὰ τὸν Κύριον, ἐὰν ἆρα ἔστιν ἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷσπουδαίως. Ποσάκις ἐρωτᾷ ἄνθρωπος, ὅτε θέλει ἄρξασθαι εἰς πρᾶγμαISNI 63 760 255
Τί  διαφέρει ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ τῆς καθαρότητος τῆς "καρδίας;" Ἄλλη μὲν ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦἔχουσι δύναμιν καὶ ἁρπάζεται ὁ νοῦς αὐτῶν εἰς μνήμας ἀγαθὰς καὶ θείας.ISNI 3 246 192
τί  δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁτῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαιISNI 3 241 69
τι  δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοις πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺςκαὶ δραμεῖν πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. ΕἴISNI 4 269 197
"τί;"  Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶγνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστιςISNI 42 600 101
τι,  εἰ καὶ ἔχρηζεν αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατοκελλίον· ἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητόISNI 18 378 49
τί  εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπε τί ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶπρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπεISNI 50 658 45
τί  εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰς ἀγαθὰς κινήσεις καὶκινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλις τις προσεύχεται,ISNI 19 394 96
τί  εἴπωμεν περὶ τῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν γνώσει ἐχόντων τὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴντὰ δάκρυα ἀπαλεῖψαι τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐκ τῆς μνήμης τῶν παθῶν,ISNI 27 464 528
τί  εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲτῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸISNI 3 238 16
Τί  εἰσι τὰ "πάθη;" Ἀπόκρισις· Προσβολαί εἰσιν, αἵτινες ἐν τοῖς πράγμασι 〈καὶ ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμουμισητή ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἡ δόξα τοῦ κόσμου τούτου. Ἐρώτησις·ISNI 52 668 65
τί  εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθαἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνειν δυνήσῃ. Ἡ γραφὴ οὐκ ἐξηγήσατο ἡμῖνISNI 2 227 46
“τί  εἰσι "ταῦτα;”" καὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦτοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθηISNI 48 647 2
τί  ἐκ τῆς αὐτοῦ πραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇ ψυχῇ καὶ παγὶςτοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύειISNI 6 323 348
τί  ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴ καταλαμβανομένοις πάσῃ δυνάμει τοῦ ὅρουκινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱ τρόποι τῆς σοφίας βοηθῆσαιISNI 42 600 117
τί  ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆςδυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ χωρὶς ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστιISNI 63 760 257
τί  ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ,ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 63 749 14
τί  ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου,τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασαςISNI 12 350 5
τι  ἐν τῇ πράξει ἐνεργούμενον, σύνθετόν ἐστιν. Ἡ γὰρ ἐντολὴ ἡ μία μόνη, ἤγουν ἡ πρᾶξις, δέεται τῶναὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόνISNI 1 220 160
τί  ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἀναλλοίωτον. Οὕτως δὲ γενόμενος, διαπαντὸς τὸ σὸν ὄμμα πρὸς τὸν Θεὸνπάντα τῇ τοῦ Θεοῦ προγνώσει παραχωρήσῃ, καὶ μὴ πιστεύσῃ ὅτι ἔστιISNI 5 287 102
τι  ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστων πραγμάτων καταλύει τὴνγὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ ὑπνοῖ, ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷISNI 29 506 219
τί  ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸςτὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢISNI 3 251 288
τί  ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σεσου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησονISNI 17 375 129
τι  ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆς ὑπὲρ αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλονδιαδοχῆς, ἀνάβηθι εἰς τὴν ἀνάβασιν τοῦ πνευματικοῦ πύργου. ἝκαστόνISNI 1 220 158
τί  ἐνηστεύσαμεν, καὶ οὐ "κατεῖδες;" καὶ ἑαυτοὺς ἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραιςκαὶ ἀλήθειαν καὶ βούλονται προσεγγίσαι μοι τῷ Θεῷ λέγοντες· ἵναISNI 6 308 34
τί  ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶἐνετείλατο ὁ Κύριος αἰτεῖσθαι τὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρISNI 3 251 293
τι  ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίαςκορεσθείς, ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόνISNI 6 325 392
τί  ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτείαἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃISNI 32 526 28
τί  ἐξακολουθεῖ ἑκάστων τούτων αὐτῷ. Καὶ τιθεῖ ἐν αὐτῷ σύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶπᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶν λογισμῶν αὐτῶν καὶISNI 63 755 155
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τί  ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦἅπαξ ἐπισκέψασθαι τινὰ ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸνISNI 67 780 76
τί  ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μου φησὶ δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰνμαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως·ISNI 42 601 126
τί  ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Θεός, καὶ μνήσθητι καὶ τοῦ ἀββᾶ Μακαρίου καὶ τῶν λοιπῶν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶἈντωνίου καὶ ἐπλανήθη τὴν ὁδόν, βλέπε τί εἶπε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βλέπεISNI 50 658 46
Τί  ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶαὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς βασιλείας μου.ISNI 35 543 62
τί  ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπωντί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. ΚαὶISNI 62 736 13
Τί  ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶ τί ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε,δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆς ὑπὲρ αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν·ISNI 62 735 9
τί  ἐστι "ταπείνωσις;" Καὶ εἶπε, Διπλῆ νέκρωσις ἑκουσίως ἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" ΚαὶΤί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. ΚαὶISNI 62 735 11
τί  ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇκαὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίωνISNI 55 693 24
τί  ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶΤί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. ΚαὶISNI 29 498 64
τί  ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶν φύσεων "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲπροσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναιISNI 3 243 136
τί  ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶ τί ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃςISNI 55 693 15
Τί  ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵνα τις καταντήσαςἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰς ὥρας τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις.ISNI 27 470 656
τί  ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ἦλθεν ἡ καρδία αὐτοῦ εἰς "καθαρότητα;"ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας,ISNI 27 460 453
τί  ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ,τί λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶISNI 41 583 209
Τί  ἐστιν ἀπάθεια [ἡ "ἀνθρωπίνη];" Ἀπόκρισις· Ἡ ἀπάθεια οὐχὶ τὸ μὴ αἰσθηθῆναι τῶν παθῶν ἐστιν,ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις·ISNI 62 742 150
τί  ἐστιν αὕτη ἡ ταπείνωσις, καὶ πότε ἀξιοῦται δέξασθαι ἄνθρωπος αὐτὴν τελείως καθώς ἐστι·τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, δείξωμεν ἄρτιISNI 68 793 104
τι  ἐστὶν εἰς εὐχήν, καθ´ ἑαυτὸν λάβε αὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτεκαὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴISNI 44 624 97
Τί  ἐστιν "εὐχή;" Καὶ εἶπεν· Εὐκαιρία καὶ σχολὴ τῆς διανοίας ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα, καὶ καρδία ἡἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀμέτρως καθ´ ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἠρωτήθη·ISNI 62 736 26
τί  ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴντῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης, καὶISNI 53 673 4
Τί  ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρἤγουν τὰς ἔξω αἰσθήσεις ἐγείρει καὶ τὰς ἔσω κινήσεις νεκροῖ. Ἐρώτησις.ISNI 27 458 397
Τί  ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;"ἀλλοιοῦται. Καρδίας φησὶν εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις.ISNI 27 457 383
τί  ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁθέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτον ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. ΚαὶISNI 27 442 91
τί  ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴν χάριν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇἡμᾶς πολυμερῶς καὶ νικῶσα τὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶISNI 41 593 430
τί  ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ ζωὴ ἡἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· ΚαὶISNI 52 667 45
Τί  ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισιςγνῶσις φυσική, ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική.ISNI 36 545 5
τί  ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃμαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς,ISNI 2 233 175
τί  ἐστιν ἡ ἐργασία αὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατί τινες τὴντὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃς τί ἐστι τὸ κάθισμα τῆς ἡσυχίας καὶISNI 55 693 15
τί  ἐστιν ἡ ζωὴ ἡ "ἀθάνατος;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις ἐν Θεῷ. Ἡ γνῶσις ἡ κατὰ Θεόν, βασιλεύς ἐστιἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆς ἀθανάτου. Ἐρώτησις· ΚαὶISNI 52 667 47
Τί  ἐστιν ἡ καθαρότης, καὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶντὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις.ISNI 27 461 462
τί  ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστινἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαι ὑπὲρ αὐτῶν. ΚαὶISNI 62 735 4
Τί  ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶεὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆς ψυχῆς οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ.ISNI 3 245 159
τί  ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπητῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». ΚαὶISNI 41 586 282
τί  ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆςθλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶISNI 3 240 54
Τί  ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων,λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων.ISNI 31 516 30
Τί  ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇφωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις.ISNI 27 471 676
τί  ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντων τῶν ὁρατῶν τε καὶ"συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. ΚαὶISNI 62 735 5
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τί  ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦΤί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶISNI 3 240 55
Τί  ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;"τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ·ISNI 3 240 54
Τί  ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰτοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν·ISNI 3 239 38
τί  ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶνβοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶISNI 3 238 17
Τί  ἐστιν κατὰ συντομίαν ἡ δύναμις τῆς πράξεως τῆς "ἡσυχίας;" Ἀπόκρισις. Ἡ ἡσυχία τὰς αἰσθήσειςπνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις.ISNI 27 457 392
τί  ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαιἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃςISNI 2 235 207
Τί  ἐστιν ὁ κόσμος, καὶ πῶς γινώσκομεν αὐτόν, καὶ τί βλάπτει τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἀπόκρισις. Ὁτούτου καὶ κλέψῃ ἐξ αὐτοῦ τοὺς κρυπτοὺς θησαυροὺς αὐτοῦ. Ἐρώτησις.ISNI 27 440 57
τί  ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲ φθάνει γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεταιμίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωποςISNI 2 233 179
τι  ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐνἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´ ὅ,ISNI 37 553 69
τί  εὐτρεπίζει αὐτῷ καὶ ἐκ ποίου μακαρισμοῦ κωλύεται δι´ αὐτάς. Οὕτως ἑκάστη πολιτεία ἐν τῇ πρὸμακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸν τὸν ἐξ αὐτῶν,ISNI 53 677 85
τι  εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸ ἔλεος, καὶ ποῖοντῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόν τι, ἢ γινώσκειISNI 62 747 266
τί  ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆς ὑπάρξεως τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ·ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων,ISNI 31 516 20
τί  ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρθάνατος ὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶνISNI 29 506 227
τι  ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰςαὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλοISNI 59 717 85
τι,  ἢ γινώσκει τι εὔχεται· ἀλλὰ μόνον σιωπᾷ ἐν πάσαις ταῖς ἐννοίαις αὐτοῦ, προσδοκῶν μόνον τὸπροσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦ αἰτήσασθαι αὐτόνISNI 62 747 266
τι  ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας"μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταίISNI 19 397 181
τί  ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇτῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα,ISNI 63 756 159
τί  ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴν ψυχήν’. Καὶτῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖον ὕψος τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰςISNI 27 465 555
τί  θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς. Καὶτὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· ἽναISNI 5 298 321
τι  θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· ΕἴISNI 67 787 200
τί  θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳοὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμωςISNI 27 447 186
Τί  θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆςἈποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω.ISNI 27 480 882
τί  ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆς φροντίδος τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁδύνανται πάλιν στῆναι ἢ ἐλθεῖν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλοISNI 28 481 15
τί  "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰσε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου·ISNI 54 688 217
τι.  Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴν ψυχήν σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸνἐν ταῖς χερσί σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτωνISNI 59 718 114
τί  καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ οὐ μὴ πτοηθῇς πτόησιν ἐπερχομένην σοι. Ὁτὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵναISNI 4 290 164
τι  καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰςὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖνISNI 58 708 14
τι  καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃπρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρISNI 3 259 456
τί  κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστιISNI 62 746 242
τί  κοσμικόν. Ταῦτα συμβαίνει τοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλαοἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιν ἐπίστανται οὔτεISNI 6 322 318
τί  κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱ ὑπὸ τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐνὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιISNI 42 609 289
τί  κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶνἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστιISNI 63 751 41
τι  λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνα μάθῃςτῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡς φῶςISNI 55 693 13
τί  "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν. “Ὢ πλοῦτος ἄρρητος, καὶκαὶ ἀδύνατον καὶ δυσχερὲς τοῦ γενέσθαι εὑρεθῇ τὸ πρᾶγμα. Ἡ πίστις δὲISNI 42 601 134
Τί  λέγεις, ὦ "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν“Οὐκ ἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”"ISNI 63 760 259
τί  λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσηςΠροσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. ΚαὶISNI 68 793 97
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τί  λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃΤί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸISNI 29 502 149
τί  λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰ σώματα αὐτῶναὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. ΚαὶISNI 62 739 98
τί,  λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐν εὐθύτητιαὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινοςISNI 41 580 141
τί  λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰδεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματος χρείαν, καθὼς οἱ "λογικοί;" ΚαὶISNI 29 498 67
τί  λοιπὸν διαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστι χεῖρον τοῦ καθίσματοςκαὶ κρίνοντες καὶ ἐξετάζοντες καὶ ἐκδικοῦντες καὶ μεμψίμοιροι,ISNI 41 583 208
τί  λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι, 〈φόβοι〉 πλησιόχωροι τῶντὰς αἰσθήσεις τὰς ὑποταγείσας ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. ΚαὶISNI 29 497 44
τι  λυποῦν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇ ὑπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦἐλεῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀλλ´ ὅστις ἐὰν ἀκούσῃ ἢ θεάσηταίISNI 4 264 77
τι  μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡςτελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμάISNI 68 794 132
τί  μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶδυνηθῇ· «Κύριε» φησὶν «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλοISNI 33 535 88
τι  μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴν ψυχήν, πόσῳτὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατάISNI 16 367 42
τί  μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐἘὰν πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ,ISNI 4 290 160
τί  μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίαςκαὶ χαυνότητα. Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶISNI 6 320 286
τί  ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναι τινὸς γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς.βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶ τότε ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖνISNI 54 683 113
τί  ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρ τί ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς,ἡ φύσις ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσαISNI 32 527 49
τί  ὅμοιον τοῦ Θεοῦ, εἶχεν ἂν κινηθῆναι πρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰντὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰ ἦν γὰρISNI 32 528 50
τί  ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ,τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦISNI 5 292 191
τί  ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶταιISNI 41 592 401
τι·  ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸτῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων καταλαμβάνειISNI 4 272 251
"τί;"  Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰεἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰISNI 6 313 144
"τί;"  Ὅτε τις προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶςἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις,ISNI 42 596 32
τί  οὐ γένηται μόνον τῇ διανοίᾳ τῇ ἡσυχαζούσῃ, ἀλλ´ εἰς ἀγῶνα καὶ πόλεμον ἐμβάλλει ἑαυτόν, καὶτούτων ἔχουσιν ἰσχὺν αἰχμαλωτίσαι τὴν διάνοιαν εἰς αὐτά· καὶ ἐὰν πλέονISNI 27 447 175
τί,  οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότιοὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαιISNI 42 598 61
τί  οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲκαὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναιISNI 6 318 245
τι,  οὐκ ἐπετράπημεν πεσεῖν εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν διὰ τοὺς πτωχούς, ἀλλ´ ὅπερ ἔχομεντελειῶσαι ἀπαιτεῖ παρ´ ἡμῶν ὁ Θεός. Δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ κτησώμεθάISNI 67 779 43
Τί  οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸδεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας.ISNI 60 721 25
Τί  οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσωἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις·ISNI 31 518 73
Τί  "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίωνδιάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦ "ὡραιότητος;"ISNI 32 528 56
τί  οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ἀποδιώκει τὰςγίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστιISNI 1 217 85
τί  ὄφελος στερηθῆναι τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶ διὰ τῶν αἰσθήσεων ἐνηδύνεσθαι ἐν "αὐτοῖς;" Τὸἑαυτῷ καὶ διπλασίως ταλαιπωρήσει καὶ θλιβήσεται· μᾶλλον δὲISNI 31 516 15
τί  παρὰ τὸ ἔθος αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ ἡ ἀπάντησις τῶν μοναχῶν βλάπτῃ τὸν ἐν ἀγῶνι ὄντα καὶ ἀκμὴνκαθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷISNI 34 539 20
τι  παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸτις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤISNI 14 359 75
τι  πᾶσαν δέησιν συνήγαγες. Καὶ ἀγώνισαι τὸ ἔργον πληρῶσαι τοῦτο ἐν σοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργονμε νεκρωθῆναι τῇ συνομιλίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου ἐν ἀληθείᾳ”, καὶ γίνῃ ὅ,ISNI 52 670 113
τί  περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡς προσεγγίζουσανκατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμαISNI 67 777 4
τί  περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείας σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίαςτῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃςISNI 4 275 321
τί  πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦτὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢISNI 3 251 288
τί  πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον, τουτέστιν ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴνὅτι οἱ ἐν τῇ γεέννῃ κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης μαστίζονται, καὶISNI 22 423 132
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τί  πλέον ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τῆς ἀσκήσεως, καὶ ἐὰν ἔστι μέγας σοφός, καὶ διδάσκαλος ἔχων πολλὰπεῖραν τῆς ἡσυχίας τῆς μακρᾶς, μὴ προσδοκήσῃ〈ς〉 μαθεῖν ἐξ αὐτοῦISNI 54 680 50
τι  ποιεῖς χωρὶς διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστιγὰρ τούτων, μάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ,ISNI 41 581 158
“Τί  ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆςκαὶ καθίσαι, καὶ λαλιὰν πολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν·ISNI 18 380 110
“Τί  ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ·ISNI 18 381 143
Τί  ποιοῦμεν τῷ σώματι, ὅταν περικυκλώσῃ αὐτὸ ἡ ὀδύνη καὶ τὸ βάρος, ὅτι συγχαυνοῦται αὐτῷ τὸεἰς τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ τιθεῖ αὐτοὺς κάτωθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Ἐρώτησις.ISNI 27 441 73
τι  πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶςὁ αὐτὸς γέρων ὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταίISNI 18 381 144
τι  πρᾶγμα οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλ´ ἐξετάζει εἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις,ἐστιν ὁ ὁρισμὸς τῆς γνώσεως, ὅτι ἐκτὸς ἐξετάσεως καὶ ἐρεύνης, ποιῆσαίISNI 42 596 30
τί  πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦαὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰνISNI 27 470 668
τι  πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματοςτῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. ἝκαστόνISNI 1 220 137
Τί  σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴνοὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτε φωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις.ISNI 29 502 148
τί  σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸνδαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασονISNI 4 278 396
τι  σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕωςτῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδοςISNI 37 557 157
τι  σωματικῶς ἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνης ὕλη ἡδονῆς κινεῖταιὅλου τοῦ σώματος τῆς ἐν αὐτοῖς γινομένης, 〈καὶ〉 ἡνίκα συμβῇ ἰδεῖνISNI 57 704 20
τί  τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεωςΠερὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶISNI 29 495 3
τί  τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρονκόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷISNI 4 261 32
τι  τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκτοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύISNI 27 467 588
τι  τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶπρονοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένειISNI 58 709 41
τι  τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱΣὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόνISNI 17 372 62
τι  τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸνοὐκ ἔχει. Ὅταν δὲ χωρισθῇ ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴISNI 5 305 467
τί  τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐν αὐτῷ εὑρεθῇ τὸ γένος ἡμῶν. Καὶ διὰ τὴν ἀγάπηντοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχεISNI 62 738 66
τί  τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκκαὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας. Σὲ δὲISNI 18 379 76
τί  τοιοῦτον, τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐγέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθαISNI 27 447 184
τί  τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου· καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶἔξοδον τῆς παλαιότητος καλεῖ, ἵνα γένηται ἄνθρωπος καινός, μὴ ἔχωνISNI 27 457 388
τί  τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ, καὶἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρISNI 45 636 46
τι  τῷ χρήζοντι, προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖςποιήσεις, εὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσειςISNI 41 580 136
τί  τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψειςἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίαςISNI 30 513 102
τί  τῶν δύο ἐκλέξομαι ἐμαυτῷ· τὴν παύουσαν καὶ σκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσινἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖνISNI 18 382 154
τι  τῶν εἰρημένων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστινπερὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕνISNI 10 347 37
τι  τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθη καταφρονήσας τῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶἢ διηκόνησέ τις ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέISNI 63 761 277
τί  τῶν θείων πραγμάτων, ἵνα μὴ μεταμεληθῇς. Σύνες δὲ ὅ σοι λέγω· ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ, γνῶσιςβλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴ ἀναιδευθῇς ἐξερευνῆσαιISNI 4 270 209
τί  τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴδυνατὸν ᾖ τὸ σῶμα μὴ ζητεῖν τὰ ἀναγκαῖα καὶ μὴ ἀναγκασθῇ ἐπιθυμῆσαιISNI 3 246 182
τι  τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταίISNI 44 628 187
τί  τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆςἸησοῦν Χριστόν, καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷISNI 37 555 120
τι  τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸςγῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴ ἔχων κατὰ νοῦνISNI 18 384 198
τι  τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβετῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινίISNI 4 269 191
τί  τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶνἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινόςISNI 65 766 19
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τί  τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇκαὶ ἔχει τὴν μέριμναν εἰς αὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷISNI 4 278 385
τι  τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος καὶ ἡἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτε ψαλμόν, οὐδὲ ἕνISNI 54 689 251
τί  τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξοἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰςISNI 63 754 120
τί  τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶματί τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαιISNI 3 246 183
τί  τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστωςἔχῃ πολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷISNI 49 653 41
τι  ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσαςISNI 60 723 48
τί  ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι.καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστιISNI 31 515 5
τι  ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺςἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλόISNI 18 388 305
τί  φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητεISNI 3 251 288
«τί  φεύγεις ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινοναὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων·ISNI 33 534 70
τί  φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡεἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι,ISNI 1 368 60
τί  φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαιἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. ὪISNI 19 399 211
τι  φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖςφύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένονISNI 22 420 76
τι.  “Ὦ Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇκαὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσίISNI 32 529 78
Τί  ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπηςτῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι.ISNI 38 561 13
τί  ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστωἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστιISNI 54 679 29
τί  ὠφελεῖ ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένηνἈλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ,ISNI 33 534 68
τί  ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίονὉ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαιISNI 62 739 87
τινα  ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίων τῆς ἡσυχίας, καὶ πῶς πολλοὶΝΕʹ. Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρόςISNI 55 692 2
τινα  ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶνφροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διάISNI 8 335 28
τινα  ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολος τροποῦται καταργῆσαι τοὺς σπουδάζονταςΛΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρόςISNI 33 531 2
τινὰ  ἀδελφὸν ἀσθενοῦντα, καὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγοντῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη. Ἀπῆλθε γὰρ ἅπαξ ἐπισκέψασθαιISNI 67 780 76
τινα  ἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαιΛΔʹ. Ἀπόκρισις πρόςISNI 34 538 2
τινα  ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα, ὑπὸ τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν.ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταίISNI 27 464 525
τινὰ  αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆςτοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢISNI 3 237 11
τινά,  ἀλλὰ τῷ κανόνι τῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰροἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαιISNI 67 778 23
τινὰ  ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶνὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναιISNI 18 387 290
τινὰ  ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱ τρόποι καὶἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπό τινος συμβεβηκότος ποιῆσαιISNI 8 334 4
τινα  ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διάISNI 7 332 132
τινα  ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας·τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥςISNI 20 407 113
τινὰ  ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταί τις ἐκ σοῦ τί ὅπερθησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζει τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃISNI 5 291 189
τινὰ  ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλον χάρηθι καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων·οὖν δώσῃς, εὐφραίνου καὶ εἰπέ· “Δόξα σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖνISNI 4 292 202
τινα,  ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερδιακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσίISNI 56 700 8
τινὰ  ἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆςτῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιανISNI 6 310 72
τινα  αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱ ἅγιοι τούτους ἐπηρώτων· καὶ ποτὲ μὲν καθ´ ὁδὸντὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενάISNI 5 289 139
τινα  ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴνοἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσίISNI 36 546 14
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τινὰ  βιωτικά, καὶ ἐν τῇ προσευχῇ καὶ μόνῃ ἐν τοῖς ὡρισμένοις αὐτῷ καιροῖς ἐμμένῃ, ἐλευθερωθῆναιἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆς τε διὰ τὸν Θεὸν καὶ διὰISNI 18 388 295
τινὰ  γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴνἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιονISNI 27 461 467
τινὰ  γνώριμον. Καὶ ἔβλεπον τοῦτον τὸν ἀδελφόν, νυκτὸς ἀνιστάμενον πρὸ τοῦ καιροῦ, καὶ συνήθειανμου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσεISNI 18 376 3
τινὰ  διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐν ἀληθείᾳ ἐλεύθερός ἐστι. Καὶ εἰ μὴ προσίεται τὸν τιμῶντα αὐτὸνδιὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃISNI 41 590 361
τινὰ  διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσε τινὰἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπονISNI 18 376 2
τινὰ  διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηταικαὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρονISNI 13 354 19
τινα  δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείου χαρίσματος τοῦκαὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥνISNI 31 523 160
τινὰ  ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρ φησι μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸνἄνευ θλίψεως καὶ πειρασμοῦ, ἢ ποῖος πειρασμὸς μείζων τοῦ ἀπολέσαιISNI 3 254 346
τινὰ  ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ τῶν αὐτοῦ, ταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκ γὰρ τοῦ ἀφορίσαιISNI 27 445 138
τινὰ  ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰςἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαιISNI 4 279 397
τινὰ  ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετροςπολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαιISNI 17 374 115
τινὰ  ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶνΤοῦ θεῖναι θεμέλιον τῆς ἀρετῆς, οὐδὲν κρειττότερον τοῦ ἐπισχεῖνISNI 1 213 6
τινα  ἑαυτόν· τὸ καρτερῆσαι διαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆςεὐχόμενος τῷ νεκρουμένῳ ἐκ τοῦ κόσμου. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀρνήσασθαίISNI 57 703 10
τινὰ  ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτωνκαὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαιISNI 27 475 787
τινὰ  ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»]. Κρεῖσσόν σοι βραχύγλωσσον εἶναι, γνωστικῷ ὄντι καὶ πεπειραμένῳ, τοῦ«Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαιISNI 4 266 143
τινα  εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶς ὑπὸ σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεταιτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῷ σώματι γινομένων – καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόνISNI 57 706 68
τινα  εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Καὶ πολλοὶ μὴ συνιέντεςπρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει. Καὶ πάλιν ταπεινάISNI 3 242 90
τινὰ  εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷ φεύγειν τὰ πολεμοῦνταφύσιν ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσιISNI 27 446 157
τινὰ  εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσον αὐτὸν σωματικῶς, καὶ τίμησον αὐτὸν ἐν λόγῳ ἀγάπης· οὐδὲνκαθαρόν», ὡς ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαιISNI 38 565 93
τινὰ  ἐλαττώματα, τιμώμενος ὑπὸ σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκχωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃISNI 5 305 473
τινα  ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;" Ἀπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο, ὡςχωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. ἘνδέχεταίISNI 27 461 469
τινὰ  ἐμπαθῶς. Ἔνδειξις τῆς ἀγάπης καὶ τῆς γνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸἔχθρας. Ἡ ἀγάπη οὐκ οἶδε θυμοῦσθαι, οὐ παροξύνει, οὐ μέμφεταιISNI 5 306 485
τινὰ  ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆς χάριτος τῆςἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναιISNI 44 619 1
τινὰ  ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλειτὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαιISNI 5 305 479
τινὰ  ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. ΤὴνΛοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶν πειρασμῶν δύοISNI 31 519 89
τινὰ  ἐνεδρεύει σοι ὁ ἐχθρός. Καὶ ἐκδέχου μετὰ τὴν ἀνάπαυσιν πολλὴν ὄχλησιν καὶ ταραχήν· ὅταν γὰρἐκ τῆς ὀχλήσεως τῶν παθῶν, μὴ πιστεύσῃς ἑαυτῷ· ἔνεδραν γὰρISNI 25 433 23
τινὰ  ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶνἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαιISNI 28 491 227
τινὰ  ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνακαὶ πρὸ τοῦ θανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲISNI 1 223 219
τινα  ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσιν ἐκείνης τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Πατρὸς τοῦΞΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόνISNI 67 777 2
τινά·  ἕως γὰρ ἂν στερηθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ ἐκ τῆςπαύσωνται τῆς ταραχῆς καὶ ἐπιμείνωσιν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς σοφίας καιρὸνISNI 27 453 313
τινα,  ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖςκἀκεῖ φυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καίISNI 22 421 103
τινὰ  ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰν δὲἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτι τρόπονISNI 54 682 100
τινὰ  ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃςISNI 5 305 477
τινὰ  ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆςἡ καρδία αὐτοῦ καὶ οὐ δύναται βαστάξαι ἢ ἀκοῦσαι ἢ ἰδεῖν βλάβηνISNI 62 736 19
τινά,  ἡ τρυφὴ τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει,αὐτοῦ. Τὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματαISNI 2 234 196
τινὰ  ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦ φανερῶς, μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκκαὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖISNI 67 778 21
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τινὰ  θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. Εἴ τις δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκτῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίανISNI 30 509 32
τινα  καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ·ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείας φαντάσματάISNI 4 272 269
τινὰ  καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζειἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυςISNI 27 445 150
τινά.  Καὶ ἡμεῖς οὖν, ἀδελφοί, λάβωμεν ἄρτι τὸ διακρίνειν ἀεὶ ἐν ταῖς μνήμαις τῆς μελέτης ἡμῶν, ἐντὴν δυσχέρειαν τῆς πολιτείας, τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καὶ τῇ μονώσει καὶ ἕτεραISNI 44 622 66
τινὰ  καὶ κατασκοπεῦσαι τινὰ τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴντῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖνISNI 31 516 30
τινα,  καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸ πάντωνἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σου ὡς σκοπόνISNI 55 697 115
τινα  καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωροςἐν τῇ ἑνάδι τῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥνISNI 20 402 6
τινὰ  κατακριθῆναι ὑπὸ τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. ἘὰνΘεὸν πεποίθησιν ἔχομεν· ἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶISNI 30 509 19
τινὰ  κατασχεθῆναι, μηδαμοῦ βλαβῆναι. Ἐν τούτῳ γὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεωςἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇISNI 14 360 93
τινὰ  κοινωνίαν πρὸς τὴν ψυχήν σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸνθανάτου καταλιμπάνουσί σε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσιISNI 1 223 219
τινα  λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥς τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦτὴν διάνοιαν βαστάξαι τὴν σκληρότητα τὴν ἐν αὐτῷ, καὶ παράκλησίνISNI 55 693 30
τινὰ  μὲν τῶν δακρύων καίοντα, καὶ εἰσὶ δάκρυα πιαίνοντα. Πάντα τὰ δάκρυα τὰ ἐκ τῆς κατανύξεωςτὸ σημεῖον ἐστίν, ὅτι ἔστιν ὁ ἄνθρωπος τεθαμμένος ἐν τοῖς πάθεσιν. ΕἰσὶISNI 27 456 371
τινὰ  μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεωςταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖISNI 2 235 201
τινὰ  μέριμναν κωλύουσαν αὐτὴν κατέναντι ἐκείνης τῆς θεωρίας τοῦ Κυρίου. Ὅσον γὰρ ἀφεῖ ἡκαὶ εἰς τὴν καταδίωξιν αὐτοῦ μόνον ἐξέρχεται ἡ διάνοια, μὴ ἔχουσαISNI 53 673 4
τινὰ  μετὰ θερμῆς πίστεως ἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶσοι, καὶ μὴ διστάσῃς τῇ ἀληθείᾳ. Ἔθος ἐστὶ τῷ ἐχθρῷ, ὅταν ἴδῃISNI 5 283 30
τινα,  μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶτῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχε τινά, μήτε ὀνείδιζέISNI 41 583 197
τινά,  μήτε ὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸν χιτῶνα σου ἐπὶτῶν πάντων, καὶ τῷ σώματί σου μακρὰν γενοῦ ἐκ πάντων. Μὴ ἔλεγχεISNI 41 583 197
τινὰ  νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοιτῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδονISNI 27 475 768
τινὰ  νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶνγὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρ τις διδάσκειISNI 28 485 317
τινὰ  νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίαςκαὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦISNI 67 778 35
τινὰ  ξένον ἐρριμμένον καὶ ἀσθενοῦντα, καὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖςἀπῆλθε πωλῆσαι τὸ ἐργόχειρον αὐτοῦ. Καὶ εὗρεν ἐν τῇ ἀγορᾷISNI 67 781 88
τινὰ  ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡκαθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπονISNI 27 460 444
τινά,  ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθεν τοῦ κελλίου αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἅγιος Ἀρσένιος οὐδὲ τὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸνὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετοISNI 33 533 36
τινα  «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦχωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥνISNI 32 527 38
τινα  ὅτι οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐν τῇ γεέννῃ στεροῦνται τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη ἔκγονόν ἐστι τῆςὀξυτέρα ἐστὶ πάσης κολάσεως γινομένης. Ἄτοπόν ἐστι λογίζεσθαίISNI 22 423 137
τινά·  οὐδὲ τὰ πάθη τὰ σωματικὰ καταργοῦνται, οὐδὲ οἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆςἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστος εἶναι, ὅσον αἱ αἰσθήσεις ἐνεργοῦσιISNI 1 214 27
τινα  οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτουτι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥνISNI 18 381 145
τινα  παλαιὸν γέροντα, καλὸν καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ,Διήγησις περὶ τοῦ παλαιοῦ γέροντος Ἄλλοτε πάλιν ἀπῆλθον πρόςISNI 18 378 56
τινα  παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦν ἄτοπον, καὶ ἀντὶ τῆς μέμψεως καὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖςλοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαίISNI 3 241 69
τινα  παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡςἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέISNI 3 239 35
τινὰ  πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ· ὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσαἔλεος, καὶ τότε αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμινISNI 7 328 27
τινὰ  πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶςἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεταιISNI 27 440 41
τινα  πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοια ὑψωθῆναι ἐκ ταύτης,Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴςISNI 53 673 3
τινὰ  πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσειδιὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰςISNI 31 519 86
τινὰ  προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξας ὧδεπαραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίανISNI 28 487 135
τινὰ  προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴ οἰκονομίαν τινὰ προξενῶν πρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃςχαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε,ISNI 28 487 135
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τινὰ  προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆςτροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλαISNI 5 290 151
τινα  σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;"τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διάISNI 3 241 80
τινὰ  σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιανἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃςISNI 1 223 214
τινα  συνδεδεμένον τοῖς γηΐνοις ζητεῖν τὰ οὐράνια· ἀμήχανόν τε τὸν ἐν τοῖς κοσμικοῖς ἀσχολούμενονΚατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατον γάρISNI 3 252 318
τινὰ  τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματοςτὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναιISNI 2 228 68
τινὰ  τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλοςταπεινοφροσύνης κατήντησε ψυχῇ τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαιISNI 37 553 62
τινὰ  τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχειςἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι· τίς ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαιISNI 41 580 143
〈τινὰ〉  τῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲοἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαιISNI 20 407 111
τινα  τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσει φανερῶσαι ἐνπᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν. Ὥσπερ θεμέλιόνISNI 39 566 7
τινὰ  τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον·τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖνISNI 67 779 39
τινὰ  τοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Τὸ γὰρ διδόναιISNI 4 263 68
τινὰ  τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲμὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπονISNI 28 488 161
τινὰ  τοῦ ἐξελθεῖν ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς ἐν ἀφθαρσίᾳ, μὴ ἔχοντα μέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆςαὐτοῦ. Ποία γὰρ γνῶσις ἢ σύνεσις μείζων ταύτης, τοῦ σοφίσασθαιISNI 27 439 24
τινὰ  τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος,καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπωνISNI 18 382 146
τινὰ  τούτων τῶν πειρασμῶν μεμιγμένα μετὰ τῶν ἄλλων πειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτικαταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητος τῆς διανοίας σου· ἐὰν δὲ ἴδῃςISNI 31 523 152
τινα  τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆςχρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατάISNI 59 719 132
τινα  τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζουτὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴςISNI 41 580 145
τινα  τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱκολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατάISNI 59 718 110
τινὰ  τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτεμᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸν φυλάξαι "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλονISNI 33 536 112
τινὰ  τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα,ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναιISNI 65 770 111
τινα  τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖταιἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς φύσεως ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπίISNI 27 451 267
τινὰ  τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴεἰς τὸν βαθμὸν τῆς μαρτυρίας ἀξιωθήσῃ εἰς ἕκαστον πάθος καὶ βλάβηνISNI 52 671 126
τινὰ  τῶν κτισμάτων ὅτι ἡ πνευματικὴ προσευχὴ ὅλως κλίνει· ἡ γὰρ κλίνουσα, κάτωθέν ἐστι τῆςεἰ πρὸς τὴν τῆς κατανοήσεως ἔρευναν ἔλθῃ, βλασφημία ἐστὶ τὸ λέγεινISNI 19 394 93
τινὰ  τῶν μελῶν αὐτοῦ ἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴνἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴνISNI 29 504 179
τινὰ  τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖγὰρ δύνανται χωρὶς ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. ΚαὶISNI 22 421 100
τινὰ  τῶν πραγμάτων ἐν ἰδιορρυθμίᾳ παντελεῖ, καὶ τὸ μισεῖν τὴν ὁμιλίαν πολλῶν προσώπων, καὶ τὸκαὶ τὸ θέλειν εἶναι ἑαυτὸν ἀγνώριστον καὶ ἀψήφιστον, καὶ τὸ μὴ κατέχεινISNI 62 737 39
τινὰ  τῶν πραγμάτων, μήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείαςἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡ πεῖρα ἐστὶν οὐχὶ τὸ εἰσελθεῖν τινὰ καὶ κατασκοπεῦσαιISNI 31 516 31
τινὰ  τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶ ὑποκάτωθεν τῆς προνοίας ἐστὶσαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ, καὶ οὐδεὶς σύνδουλος δύναται βλάψαιISNI 44 628 175
τινὰ  ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος.τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναιISNI 26 436 54
τινα  ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ.καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόνISNI 67 783 119
τινὰ  φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίωνΛόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖαISNI 50 595 3
τινὰ  φαντάζονται ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιντὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλαISNI 6 322 316
τινὰ  χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶνοὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίανISNI 27 459 420
Τίνα  δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶ ὡραΐζουσι καὶ πιαίνουσι τὸκρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶ χώρα, ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος.ISNI 27 457 379
τίνα  δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶISNI 14 356 2
Τίνα  εἰσὶ τὰ ἐξαίρετα τῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆςκατακρατῆσαι τῶν αἰσθήσεων αὐτῆς τῶν πνευματικῶν. Ἐρώτησις·ISNI 62 743 183
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τίνα  εἰσὶ τὰ παραχωρούμενα κατ´ αὐτῶν τοῦ πειρασθῆναι ἐν αὐτοῖς οἱ ἅγιοι. Ἡ ἐπιστολὴ δὲ ἐκείνηἁγίου Μακαρίου δύνῃ μαθεῖν, ἐὰν θέλῃς, ἐν ποίῳ βαθμῷ ἵστανται καὶISNI 60 727 151
Τίνα  εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷτῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ἐρώτησις.ISNI 27 455 346
τίνα  τὴν πάλην ἔχουσι. Διατοῦτο ὁ Θεὸς διώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴτοὺς ἐλπίζοντας δὲ εἰς τὸν Θεὸν καὶ πιστεύοντας, καὶ ἀγνοοῦντας πρὸςISNI 28 485 91
τινὰς  ἀδυνάτως ἔχοντας πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως πενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειντὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναιISNI 27 464 535
τινὰς  δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔν τισι μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸαὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι,ISNI 7 330 74
τινὰς  διὰ πολλῶν προφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο, ὦ ἀδελφέ,θύραν ταῖς αἰτίαις ὁ ἄνθρωπος, οὐχ´ ἡσυχάζει ὁ διάβολος, ἐπάγων αὐτῷISNI 33 532 15
τινας  ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνωνδιὰ τῆς φυλακῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅςISNI 27 472 706
τινὰς  ἐξ αὐτῶν τοιούτους ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷαὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδεISNI 27 442 84
τινας  εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καίISNI 14 360 88
τινὰς  ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτηςτις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκουςISNI 14 359 75
τινὰς  μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲκαὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶISNI 7 330 73
τινὰς  ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶ δυναμένους ἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸνἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέ τις τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούωISNI 18 381 136
τινὰς  προφασιζόμενος ὁ τοιοῦτος, διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ·διηνεκῆ συντυχίαν καὶ τὸν μετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσειςISNI 14 357 35
τινας  τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυρον Θεοῦ καὶ ἀπεγνωκότας ἐκ τοῦπολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρόςISNI 27 458 406
τινὰς  τοῦ ἐμπορεύσασθαι ἐν αὐταῖς τὴν ἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίανἡμῖν ἐν καιρῷ πρᾶγμα ἀναγκαῖον, καὶ ἐξέλθῃς ἐν αὐτῷ ἑβδομάδαςISNI 67 786 191
τινάς.  Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶνγυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτωνISNI 28 490 216
τινες  ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτι ἐγγὺςτῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν, ὥςISNI 5 290 154
Τινὲς  γὰρ τὸ ὄνομα τῆς ἀκολασίας ἑαυτοῖς ἑκουσίως ἐπεσπάσαντο, μὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆςπεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται.ISNI 6 312 102
τινες  γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνων χρείαν ἔχω, ἀλλ´ ἐνγίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοίISNI 44 632 251
τινὲς  ἐλάχιστοι καὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶκαὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνονISNI 60 720 3
τινὲς  ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοιςἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις· τινὲς ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶISNI 50 660 91
τινὲς  ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοιτῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκιςISNI 65 770 117
τινὲς  ἐξ αὐτῶν ἐν ἑκουσίοις θλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸκαὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις·ISNI 50 660 90
τινὲς  ἐξ αὐτῶν ἐν λίθῳ ἢ ἐν σχοινίῳ ἐδέσμουν ἑαυτοὺς ἢ ἐν λιμῷ ἔτηξαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ καιρῷ ἡνίκαἐκ τῆς μαθήσεως, ἧς ἐδέξαντο ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ μακαρίου· καὶISNI 54 685 158
τινὲς  ἐξ αὐτῶν ἐν τάφοις ᾤκησαν· καὶ ἄλλοι τὸν ἐγκλεισμὸν ἐν οἴκῳ μοναστικῷ ἐξελέγοντο, ἐν ἐκείνῳπατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. ΚαὶISNI 54 689 244
τινὲς  ἐξ αὐτῶν θέλωσι προσεγγίσαι ἐκείνῃ τῇ γνώσει τοῦ πνεύματος, ἕως οὗ ἀπαρνήσωνται ταύτηνἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰνISNI 63 752 66
τινὲς  ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖςεὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲISNI 50 658 41
τινες  ἐξ αὐτῶν κυβέρνησιν λαοῦ ἴσχυσαν ἐμπιστευθῆναι· καὶ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν καὶ κατὰ τῶν στοιχείωνἐντὸς τῶν θείων μυστηρίων, ἐν ταύτῃ τῇ σφραγίδι ἐσημειώθησαν· καίISNI 55 698 131
τινες  ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶναἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καίISNI 55 698 135
τινὲς  ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτε ὠφελοῦμαι ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖνπολλὴν κινηθῆναι, ἔσχατον ἠρώτησα αὐτόν· “Τί ποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτιISNI 18 380 111
τινες  ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶ ἡμεῖςκαὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥςISNI 27 453 296
τινὲς  εὐηρέστησαν αὐτῷ, οὐκ ἀντιλέγω, ἀλλ´ ἐνδεέστερον τῶν διὰ προσευχῆς καὶ τῆς τῶν πάντωντῷ Θεῷ ἢ ἐν προσευχῇ καὶ "ἡσυχίᾳ;" Ὅτι μὲν γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις πάλινISNI 18 386 266
τινες  καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇπτῶσιν τῆς ὑπερηφανίας 〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσίISNI 60 720 12
τινες  καὶ σκληροὶ πρὸς ἐξομολόγησιν, προστίθενται αὐτοῖς βάσανα καὶ ἐσχάτως ἀκουσίωςἐν θλίψεσι μικραῖς λυτροῦνται ἐν τάχει· ἐὰν δὲ γένωνται ἐν αὐτοῖς ἄδικοίISNI 65 769 85
τινὲς  κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαιἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶISNI 27 458 398
τινες  οἱ ἐρείδοντες τὸ σῶμα καὶ ἐπιθυμοῦντες ἀναπαῦσαι αὐτὸ μικρὸν διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἕως ἂνΠερὶ λογισμῶν πονηρῶν ἀκουσίων τῶν ἐκ τῆς λύσεως τῆς ἀμελείας. ΕἰσίISNI 41 587 295
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τινες  ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντες εἶναι διακριτικοὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν ἁμαρτωλῶν. Γίνου κήρυξ τῆςὑπὲρ αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταίISNI 41 591 379
τινὲς  ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;"Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ αἰτία τῶν ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτιISNI 27 458 398
τινὲς  ὅσιοι τῶν πατέρων ἀφῶντες τὴν συντυχίαν καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τινὲς ἐξτοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσανISNI 54 689 242
τινες  ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσινὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥςISNI 14 358 46
τινες  πολλοὶ ἔχοντες τὰ ἔργα ταῦτα, καὶ τῆς γαλήνης καὶ ἀναπαύσεως τῶν παθῶν καὶ τῆς εἰρήνηςτοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. ΕἰσίISNI 27 453 301
τινες  πορεύονται ἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺς ὡς ἐν πυρὶτρίβους συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοίISNI 62 741 136
τινὲς  πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτι θέλειςΠρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “Ἡνίκα τοιοῦτοιISNI 18 380 116
τινες  τὴν δικαιοσύνην τὴν μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων πολιτευομένην σμικρύνουσι, καὶ προκρίνουσιναὐτῆς, καὶ ποῖα μυστήρια κέκρυπται ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, καὶ διατίISNI 55 693 17
τινὲς  τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶνπροσευχῆς ἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρISNI 27 471 688
τινὲς  τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων, ἦσαν τεθνηκότες· ζῶντες γὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐντοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερISNI 2 235 203
τινὶ  ἀγαθόν, μὴ ἐκδέχου παρ´ αὐτοῦ ἀμοιβήν, καὶ κατ´ ἀμφοτέρων τῶν πραγμάτων ἀνταμειφθήσῃσου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃςISNI 4 276 347
τινί.  Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺς ἐδέχετο,οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήνταISNI 18 388 305
τινι  ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆς φυλακῆς τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳοὔκ εἰσιν, ἀλλ´ ἡ καρδία ἡ δεχομένη αὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔνISNI 52 668 76
τινὶ  αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆςἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθηISNI 33 532 28
τινι  γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλου τῆς ἀρετῆς, ἢ ὅτι ὁμιλίανΤὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔνISNI 30 509 31
τινὶ  γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦνκατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳISNI 60 726 131
τινι  διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ χωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶντῆς πνευματικῆς. Ὁ νοῦς ἡμῶν κοῦφος ἐστί, καὶ ἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔνISNI 24 429 18
τινι·  διὸ καὶ οὐ γίνεται γεῦσις ἐν τῷ ἀγαθῷ· ὅτε μὴ πειρασθῇ πρῶτον ἐν τῇ δοκιμῇ τῶν κακῶν, ἵναγενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνους καὶ τοὺς μὴ ἔχοντας ἐλευθερίαν ἔνISNI 51 662 18
τινὶ  δοθῇ τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καθ´ ἡμῶν σημεῖον τῆς ἀρνήσεως. Ἐρώτησις. Εἰσί τινες πολλοὶ ἔχοντεςτοῦ δέξασθαι τὸν στέφανον τοῦ ἁγιασμοῦ, νήψωμεν μήποτε ἐν μέλειISNI 27 453 299
τινί,  ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείωςσε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσον ὑστερεῖς τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρειISNI 47 644 36
τινί,  ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐν τῷἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐν ὕπνῳISNI 55 695 66
τινι  ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένηςμνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇISNI 67 786 186
τινί,  ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;"ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢISNI 63 759 247
τινι  ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔν τινι πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦσυνεῖναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ἀλλ´ οὖν ἡ κόλασις αὐτοῦ ἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇISNI 8 334 20
τινι·  ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐν οὐρανοῖς. Εἰ δὲ θέλεις αὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλειαὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰ φύλαττε σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔνISNI 5 305 479
τινι  ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃ σπουδαζόντων γυμνασθῆναι. Καὶ ἐὰν τινὲς ἐξ αὐτῶν θέλωσιτῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόνISNI 63 752 65
τινι,  ἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχει φυσικῶς ἢ ἐκράτησεἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐν αὐτῷ ἐν καιρῷISNI 68 796 157
τινί,  καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐντὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴ χρησιμεύωνISNI 61 733 109
τινι  καὶ ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταίΤῇ καταφρονήσει τῆς διακρίσεως ἀκολουθεῖ τὸ μὴ δεσμεῖσθαι ἔνISNI 41 590 357
τινὶ  καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν, μάχεται μετὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴνὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱ τρόποι τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσειISNI 42 607 260
τινί,  καὶ οὐ δύναται πρὸς αὐτὸν ἐν ἀγῶνι, μᾶλλον δὲ πρὸς τὸν ἐνισχύοντα αὐτὸν καὶ βοηθοῦνταπρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολοςISNI 28 487 150
τινὶ  καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶν παρασκευασθῇαὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳISNI 50 595 3
τινὶ  μεσιτευομένῳ, πρὸς τὴν ἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇὡμοιώθης. Τὸ καθολικὸν τοῦ πράγματος τῆς ἐλεημοσύνης, ἐν οὐ καιρῷISNI 1 221 176
τινι  μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆς ψυχῆς αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται.ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σὺν τῇ ἐργασίᾳ τούτων – ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔνISNI 59 719 126
τινι  μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίας τρόπων, καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶντῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔνISNI 8 338 102
τινι  μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶκαὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔνISNI 3 247 216
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τινι  μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μουμου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔνISNI 52 666 24
τινί.  Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲΠῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαιISNI 33 532 35
τινι  ὅπερ οὔπω κατέλαβες, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς καθ´ ἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆςεἶναι διδαχῆς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου σοφὸς εὑρεθήσῃ. Μὴ παραδῷςISNI 4 269 188
τινὶ  παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριοςἐξαίφνης ἁρπάζεται ἡ διάνοια ἐκ τῆς ἐγγύτητος αὐτῶν ἐν συνέσειISNI 62 742 159
τινὶ  πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡς εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦκαιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳISNI 27 446 154
τινι  πλημμελήματι, ὅμως τὸ ἔλεος ἐγγύς ἐστι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτοῦ ἀδιστάκτως. Ἄλλη ἐστὶν ἡἐπιβαρής. Ἐὰν δὲ συμβῇ τινι ἐπιμελουμένῳ τῆς ἀρετῆς, πειρασθῆναι ἔνISNI 8 335 21
τινὶ  πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰνδιὰ τὰς αἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷISNI 40 571 7
τινί,  ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς,τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃISNI 25 432 1
τινι.  Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰςτῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔνISNI 29 500 108
τινι  συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ϛʹ. Τὸ ἔνISNI 6 307 1
τινὶ  συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼποτὲ εἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιοςISNI 18 380 107
τινί,  τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆς χάριτος κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆςπαρακύψῃ λογισμός, ἁρπαγῇ ἁρπάζεται ἐκ τῶν ἔγγιστα αὐτῶν ἐν βίᾳISNI 57 706 74
τινι  τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεως τυχεῖν, πρὶν τῆςκαὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας τεύξεται τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέISNI 20 405 75
τινί  τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβετῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸ ψεῦδος. Ἐὰν δὲ λαλήσῃςISNI 4 269 191
τινι,  τὸ ἀκοῦσαι καὶ τὸ ἰδεῖν· ἴσοι γάρ ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν καὶπαρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲν βλάψει ἡμᾶς ἔνISNI 34 539 27
τινὶ  τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶνὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαιISNI 4 275 318
τινι,  τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαιδεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶISNI 44 631 238
τινι,  τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖςκαὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔνISNI 41 588 335
τινι,  τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸαὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔνISNI 19 393 85
τινὶ  τῶν ἁγίων, γνωστικῷ ὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆςἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶν δαιμόνων. ἘρρέθηISNI 67 785 170
τινι  τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται». Τότε οὔτεἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ» φησιν «ὅταν κατοικήσῃ ἔνISNI 27 470 664
τινὶ  τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶ νοητὴν ἢ καὶ οὐχ´ ὁρωμένην. Ἐρώτησις. Εἰ ταυτόναὐτοὺς τυχεῖν τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναιISNI 27 459 432
τινὶ  τῶν ἀποστόλων τῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸνἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους,ISNI 61 732 74
τινι  τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης καὶ ποιῇἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔνISNI 49 653 38
τινι  τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσει τρόπῳISNI 42 611 335
τινί,  ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇδιά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαιISNI 14 359 78
τίνι  διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰςτῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆς ψυχῆς, ἐνISNI 42 602 145
τίνι  διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. ΔεῖΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ιʹ. ἘνISNI 10 345 2
τίνι  εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινες προωδοποιήσαντο τὴν ὁδὸν ἡμῖν τῆς πολιτείαςτὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰς χεῖρας πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. ἘνISNI 18 386 261
τίνι  κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;"τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐνISNI 27 473 730
τίνι  μὲν αὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴν ψυχήν. Καὶαὐτῶν, καὶ ἡ ἀκολουθία αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἡ πλάνη αὐτῶν, καὶISNI 63 755 152
τίνι  τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον,Ἕως πότε ὁ ὅρος τοῦ στέρξαι τῷ κατακολουθοῦντι τῇ σοφίᾳ, καὶ ἐνISNI 27 438 7
τίνι  τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆςνοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐνISNI 42 602 157
τινος,  ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦ πολεμεῖπρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναι ὑπόISNI 39 566 13
τινὸς  ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰς τόπον τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μουτῆς θαυμαστῆς αὐτῶν διαγωγῆς. Ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἀπῆλθον εἰς κελλίονISNI 18 376 1
τινος  ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢμου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρων ὑπόISNI 18 381 143
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τινὸς  αἰσθάνεται ἐν αὐτοῖς ἡ καρδία διακριτικῶς, ἐν καιρῷ μετὰ πόνου καὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος·δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ θαυμαστῇISNI 54 684 126
τινος  αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκακαὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διάISNI 14 360 91
τινος  αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆςῥύσασθαι ἐκ τῆς τοιαύτης ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διάISNI 14 359 77
τινος  αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴνκαὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκISNI 14 356 15
τινός,  ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸνἢ τινὸς τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντοISNI 27 452 293
τινος,  ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦ φυλάξας ἀπὸ τῆς συνουσίαςλάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰ διάνοιαν τινὰ ἀπόISNI 6 310 72
τινος  ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ αὐτῆς ταραχὴν ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶνΘεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡ ψυχὴ ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκISNI 3 237 11
τινος  αὐτῶν, γνῶθι ὅτι ἡ ἡσυχία σου ὀρθή ἐστι. Καὶ ἐὰν πάλιν, ὅταν λειτουργῇς ἐν τῇ διαφορᾷ τῆςτοῖς λογισμοῖς τοῖς δεξιοῖς, καὶ οὐκ ἔστι βία αὐτῇ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ αὐτῆς περίISNI 58 709 21
τινος  αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰςὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶται ὑπόISNI 42 600 119
τινος  βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκISNI 49 655 88
τινὸς  βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνειτῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρουISNI 7 327 16
τινὸς  γεννωμένου ἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶςἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναιISNI 54 683 114
τινὸς  γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱβοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονταιISNI 28 493 287
τινὸς  δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. Καὶ ὥσπερ ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις,μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια,ISNI 8 334 9
τινὸς  δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτωςἐπεισερχόμενον πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτουISNI 22 420 62
τινος  δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ φόβος ἔκISNI 45 637 68
τινος,  ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψει τὴνΟὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναι ὑπόISNI 63 758 210
"τινός;"  Εἰ γὰρ τῇ νυκτερινῇ μελέτῃ ἀκόλουθον ἐποίεις τὴν ἡμερινὴν γεωργίαν, καὶ τῇ θέρμῃ τῆςταραχώδεσιν ὁμιλίαις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἀπόλλεις τὸ κέρδος σου ἄνευISNI 17 371 55
τινος  εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυραδιορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περίISNI 41 580 145
τινός,  ἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶ τότε ἴδε καὶ θαύμασον τίμετανοίαις καὶ γονυκλισίαις, καὶ μὴ ἐάσῃς τὴν καρδίαν σου μεριμνῆσαιISNI 4 278 394
τινὸς  ἐν τῷ κόσμῳ πλὴν ἑαυτοῦ· καὶ τὸ σύντομον, ἡ ξενιτεία καὶ ἡ πτωχεία καὶ ἡ διαγωγὴ τῆςἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμνανISNI 62 737 45
τινος  ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶκαὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπόISNI 14 357 37
τινος  ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐν καρδίᾳ τῶν ἐν ἡσυχίᾳ καθημένων, οὐκ ἔστι τῆς πνευματικῆςτὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνάISNI 18 387 271
τινὸς  ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντατὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαιISNI 67 778 34
τινος  ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉 χωρὶς μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴνκτισθέντων, καὶ εἰς ἡμᾶς "ἀμελεῖ;" Ὁ μεριμνῶν εἰς τὰ πνευματικὰ ἢ περίISNI 49 651 15
τινὸς  ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧς ὑπὸ Θεοῦγενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶISNI 19 393 79
τινος  ἔριδος περὶ πράγματος τοῦ αἰῶνος τούτου ἐκκοπήν, τὴν ἐν λόγοις βραχύτητα, τὴν ἐκ τῆςἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετάISNI 10 346 15
τινὸς  ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη·Καὶ πάλιν ἔφη· “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμνανISNI 18 385 214
τινος.  Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγαν ἀγῶναἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατάISNI 3 255 371
τινός,  εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅτανὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐ χρήζειISNI 5 291 189
"τινος;"  ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ὅλα ταῦτατῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετάISNI 32 528 60
τινός,  ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίαςISNI 71 373 87
τινος·  ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως·οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπόISNI 25 432 12
τινος  ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶαὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦISNI 6 325 395
τινὸς  ἡδονὴν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἐλπιζομένων, ἢ τῶν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι· καὶ διατοῦτο μετὰ τὴν καθαρὰνοὔτε ἐξουσίαν, οὔτε αὐτεξουσιότητα, οὔτε δέησιν, οὔτε ἐπιθυμίαν, ἢISNI 19 392 45
τινος,  ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸνἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆςISNI 58 708 5
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τινός,  ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτος τυφλὸς τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμαλέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖς ἀνθρώποις ἕνεκενISNI 4 261 32
τινός,  καὶ ἀλλοίωσις ἄλλη γενήσεται καὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶνπαντελῶς ἡ μνήμη τῆς πρώτης ταύτης κτίσεως οὐκ ἀναβήσεται ἐν καρδίᾳISNI 27 468 620
τινος,  καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρείαἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπόISNI 18 382 148
τινός,  καὶ δεικνύει αὐτῷ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, ὅτι πῶς προσήγγισεν αὐτῷ ἡ ἀπώλεια αὐτοῦ καὶἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖς βλάβηνISNI 63 755 145
τινός,  καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένη κατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστιἔσωθεν τῷ φόβῳ τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψινISNI 7 328 17
τινος  καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇ ὑποταγῇ τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων,ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπόISNI 4 277 355
τινος  καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντοςαὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπόISNI 18 387 278
τινὸς  καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆ γάρ ἐστιν ἡ ἐνέργεια αὐτῆς, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴντὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείαςISNI 67 782 106
τινὸς  καὶ μορφὴν ἢ σχῆμα φαντασθέν. Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶτὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδοςISNI 19 391 23
τινός.  Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλουISNI 52 668 79
τινος  κατά τινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡ ψυχὴ εἰς μέγανχωρισθῇς ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦISNI 3 255 371
τινὸς  κατεφρόνει, καὶ ἄλλον διὰ τὴν τιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσηςἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴν ἐλαχιστίαν αὐτοῦ κατεφρόνησεν αὐτοῦ ἢISNI 33 533 48
τινὸς  κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμνανISNI 18 387 279
τινὸς  λεπτοῦ γινομένου ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ λυποῦντος τὴν καρδίαν ἐκ τῆς μνήμης αὐτοῦ· καὶ ἐκ τούτωντῶν πολλῶν καὶ συνεχῶν τῶν ἀκλινῶς γινομένων, καὶ ἐκ μνήμηςISNI 44 626 146
τινὸς  λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλήἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζεινISNI 18 388 298
τινὸς  μὲν ἡ μέμψις μεγίστη, καὶ μετὰ κόπου προσδέχεται τούτου ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡεὑρίσκεται, κατὰ σύγκρισιν τὴν πρὸς ἐκδίκησιν, εἷς μείζων τοῦ ἑτέρου· καὶISNI 8 334 8
τινὸς  μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡ "κατάκοπος;" ἢ μόχθος τῆς "σαρκός;" Ἐὰν δὲ καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳἀτελειότης τῆς "φύσεως;" ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχίαISNI 32 528 60
τινος  μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσειςἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦ χρόνου κτηθεῖσα, ἔκISNI 3 247 216
τινος  μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶναὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴ ζητήσῃς λαβεῖν βουλὴν παράISNI 31 516 26
τινος  μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκτῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέISNI 19 400 228
τινὸς  νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθενπολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνοςISNI 1 219 130
τινος.  Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰςτηρούσης τὰ τρυφερὰ μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκISNI 63 750 26
τινος  ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖςπᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧςISNI 42 615 424
τινος  ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει, ὡςδὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέISNI 42 599 94
τινός,  ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶνδιακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησιςISNI 52 668 78
τινὸς  οὐ δύναμαι ἐάσαι αὐτόν· νυνὶ δὲ οὐκ ἔστιν ἐπάναγκες καταργῆσαι τὴν προσευχήν μου’· καὶ μὴτοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίουISNI 18 380 121
τινος,  οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοιςμετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπόISNI 59 719 122
"τινος;"  Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθητῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπόISNI 54 684 141
τινὸς  πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁ ἐφιέμενος τούτου. Ἐκεῖνο δὲγὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί, χωρὶς 〈δὲ〉 ἀνάγκηςISNI 50 657 26
τινος  ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰΘεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπόISNI 27 475 766
τινος  συμβεβηκότος ποιῆσαι τινὰ ἁμαρτίαν, καὶ πάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως.ἁμαρτία ἑκουσίως γινομένη, καὶ ἀπὸ ἀγνοίας. Συμβαίνει δὲ πάλιν καὶ ἀπόISNI 8 334 3
τινὸς  τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆς φθάσαι. Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆςλείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότηταISNI 56 702 41
τινος  τί, λογίζου ἑαυτὸν νεκρὸν τῷ Θεῷ καὶ μάταιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἐὰν δοκῇς ὅτι ἐνσώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατάISNI 41 580 140
τινός  τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶνἐν οἰκονομίᾳ μὴ φανερουμένῃ. Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίαςISNI 65 766 19
τινὸς  τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦτοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦISNI 57 704 25
τινὸς  τούτων τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇ φύσει ἡμῶν ταύτῃπάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶ λύπας, μὴ δὲ γενέσθαι ἐν αὐτῷ κίνησινISNI 60 723 50
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τινὸς  τῶν αἰσθήσεών σου, ὦ ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσιςἅπερ ἀντιστῆναι αὐτοῖς οὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίανISNI 41 588 324
τινος  τῶν αἰτιῶν, οὗτος ὁ λογισμὸς θεϊκός ἐστι καὶ μέριμνα ἀγαθή, καὶ ἐκ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦσυμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκISNI 45 636 56
τινὸς  τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσειISNI 10 346 20
τινος  τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸςκαθελεῖ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπόISNI 14 360 102
τινὸς  τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθενὅτι τὰ μέλλοντα ἀγαθὰ ἀκατάλημπτά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότηταISNI 2 227 54
τινὸς  τῶν ἑταίρων αὐτῶν – τοῦτο, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οὐκ ἐγεύοντο τινός, ἀλλ´ ἐκ τῆς ἑσπέρας ἕως πρωῒτὸν στέφανον τοῦ μαρτυρίου, εἰ προεγίνωσκον – ἢ ἐξ ἀποκαλύψεως ἢISNI 27 452 292
τινὸς  τῶν λογισμῶν τοῦ φόβου· καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιναὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτουISNI 65 766 27
τινος  τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμονὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκISNI 29 500 94
τινὸς  τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴν φωνήν σουσου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇςISNI 28 486 128
τινὸς  τῶν ὁρωμένων, καὶ ἐπιπίπτει αὐτοῖς δειλία ἐκ τοῦ ἰδιασμοῦ αὐτῶν ἢ περικυκλοῖ αὐτοὺςκαὶ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ γυμνοὺς ἐξελθόντας, μὴ προσδοκήσαντας βοήθειανISNI 27 458 410
τινος  τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριναἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσον τις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκISNI 27 459 419
τινος  τῶν πατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωποςἐν τοῖς δάκρυσι καὶ θρήνοις ἐπὶ τοῖς παραπτώμασιν αὐτοῦ. Ἐρρέθη περίISNI 66 776 58
τινὸς  τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς. Ὡς δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτικαὶ ταραχῆς”. Περὶ ἑτέρου γέροντος διήγησις Ἀπῆλθον ποτὲ εἰς κελλίονISNI 18 380 106
τινὸς  τῶν πραγμάτων, διότι τὸν τῶν πάντων τιμιώτερον λεληθότως ἔνδοθεν κέκτηται. Κατάλειψον τὰἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃISNI 3 249 246
τινὸς  τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης, τότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶεἰσόδου τῶν αἰσθητηρίων ἡμῶν ἀνοιχθείσης αὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲISNI 29 505 195
τινος  τῶν συμβαινόντων αὐτῷ καὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοιἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκISNI 45 636 36
τινὸς  τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳκαιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖνISNI 19 397 181
τινὸς  τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰςκαὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσειISNI 44 624 92
τινὸς  ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦτῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργονISNI 52 671 123
τινὸς  ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷδὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶςISNI 52 668 70
τινος  ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦνὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήνISNI 21 413 52
τινος  φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺςπᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετάISNI 5 303 432
τινὸς  ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τιςπερὶ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίαςISNI 27 474 764
τίνος  αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴν χώραν ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδόταἢ αἴτησις, ἢ αἴνεσις, ἢ εὐχαριστία. Ἐξερεύνησον εἰ ἔστι μία τούτων ἢISNI 19 392 63
Τίνος  "ἕνεκεν;" Διότι ὁ ἁμαρτωλὸς οὐ σκελισθήσεται τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπιστρέψῃ πρὸςαὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ σκότει τῶν ἔργων αὐτοῦ ἀποθανεῖται ἐπιμείνας αὐτοῖς.ISNI 5 298 329
τίνος  ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡκαὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. ΚαὶISNI 19 396 159
τίνος  ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνονεἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθεν φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδαςISNI 17 372 61
Τίνος  ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιονκαὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς.ISNI 17 371 45
τίνος  ἔχει ταύτην τὴν ἐξουσίαν τοῦ νικῆσαι τὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆςτῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχριISNI 19 390 3
"τίνος;"  Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι·εἶπεν· Ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φαγῇ τὸν ἄρτον σου· καὶ μέχριISNI 23 426 29
τίνος  μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃν διαβαινούσης ὅρον μὴ εἶναι ταύτην προσευχήν,σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶISNI 19 390 5
τίνος  χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνοςἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 3 243 128
Τίνος  χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶεἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;"ISNI 9 341 23
τίνος  χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν,ISNI 5 293 227
τίνος  χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν·εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ,ISNI 19 397 171
Τίνος  χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου.ISNI 9 342 39
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τίνος  χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆςτὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" ΚαὶISNI 3 243 132
Τίνος  χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶτῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;"ISNI 17 371 51
τίνος  χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶτρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖISNI 17 370 27
τίνος  χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. ΚαὶISNI 3 243 130
τίνος  ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸISNI 7 327 2
τινῶν  ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖςὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητος φθάσαντες, πρὸς θεωρίανISNI 44 621 46
τινῶν  ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶντοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθηISNI 50 658 39
τινων  ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃοἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθη ὑπόISNI 68 796 153
τινων  γινομένη πραγμάτων, ὡς λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτωςἐξ αὐτῶν ἀκολουθεῖν ποιήσωμεν εὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκISNI 44 623 80
τινων,  διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲαἰῶνι προσευχὰς προσφέρουσιν 〈οἱ ἄνθρωποι〉 τῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσίISNI 61 730 36
τινῶν  ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷISNI 1 216 58
τινων  ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίου ὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειταιὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧνISNI 20 404 44
τινων,  καὶ κτησαμένοις νέκρωσιν διανοίας ἀπὸ τοῦ κόσμου· [ὅτι ἐκ τούτων] τὰ πάθη οὐκκρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπόISNI 60 728 179
τινων  καὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃὀργὴν κινῆσαι. Ἐὰν δὲ ἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧνISNI 30 512 86
τινων.  Κάλλιον ὑποπτευθῆναι σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴκτήσασθαι ἀργύριον καὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατάISNI 4 268 164
τινῶν,  ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδιISNI 18 389 449
τινων  πρὸ τούτου. Τίνος χάριν ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίουπροφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλε σου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καίISNI 9 342 39
τινων  συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων. Ἔστιν ἁμαρτία ἀπὸ ἀσθενείας γινομένη, εἰςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ηʹ. Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπόISNI 8 334 2
τινων  τῆς θεωρίας ὁ κυβερνήτης νοῦς ἦν ἀπεσχοινισμένος· καὶ γὰρ κἂν παντελῶς μὴ μολυνθῇ, ἀλλ´σωφροσύνην τῶν λογισμῶν τὴν προσυπαντήσασαν τοῖς πράγμασιν, ὧνISNI 6 316 196
τινων  τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐναὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἥν τινα καλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧνISNI 20 402 6
τινῶν  τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι λαμβάνουσι τὰ ὁμοιώματαISNI 44 622 54
τινῶν  τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεταισυνείδησις αὐτοῦ ἀπὸ τρυφῆς ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησινISNI 52 668 80
τινῶν  τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰνπερὶ αὐτῶν, διότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦISNI 27 447 171
τινων  χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείανἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περίISNI 57 706 79
τις  ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτηκρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων. ΠολλάκιςISNI 14 359 74
τις  ἀγωνίσηται ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους τοῦ κόσμου τούτου, ἕως οὗ ἔστι κεκρυμμένος ἐν αὐτῷ, οὐἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. Γνωρίζει αὐτὸν ὁ ἄνθρωπος, ὅτανISNI 27 441 65
τις  ἀδελφὸς ὡς μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ·καὶ πραγμάτων ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέISNI 18 383 190
τις  αἰσθηθῇ κρυπτῶς τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Καὶ οὐ δύνανται κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱαὐτῶν. Οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν ταύτην τῆς ἀγάπης, εἰ μήISNI 62 739 101
τις  αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆς εὐτελείας τῆςσου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι. Ὥσπερ γὰρ ἐάνISNI 3 250 274
τις  αἰτία λύουσα τὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτως χωρὶςτὴν διάνοιαν ἐξυπνίζουσιν εἰς ἔκπληξιν τῶν πραγμάτων, εἰ μὴ γένηταίISNI 17 375 119
τις  ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος, τότε ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦὍταν πάντας ἀνθρώπους καλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷISNI 27 460 457
τις  ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναιISNI 61 731 62
τίς  ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαι ταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸςπαρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺς "λογισμούς;" ΚαὶISNI 4 265 114
τις  ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσι βοηθῆσαι αὐτοῖς καὶ ἐν πᾶσι διαφυλάξαι αὐτούς· ἐπειδὴκαιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίςISNI 27 477 816
τις  ἀκουσίως στερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεοςκαὶ δίδονται αὐτῷ λογισμοὶ καθαροὶ εἰς τὸ συνιέναι αὐτήν· καὶ ἐάνISNI 47 642 4
Τίς  ἀκούων ταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇθερμότητος καὶ ἐπαγρυπνήσῃς τῇ θύρᾳ διηνεκῶς, οὐ μὴ εἰσακουσθῇς.ISNI 4 280 421
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τις,  ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴνἘκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταίISNI 31 524 176
τις  ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺς διηνεκῶς,ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖν χρείαISNI 67 777 13
τίς  ἀνάγκη ἐστὶ καταλῦσαι τινὰ τὴν οἰκοδομὴν αὐτοῦ καὶ διορθώσασθαι τὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐνὅτι ἐν εὐθύτητι καὶ πρὸς οἰκοδομὴν ἠρέθισέ σε ὁ λογισμός σου λαλῆσαι·ISNI 41 580 143
τις  ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιονὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. ΠᾶςISNI 3 249 242
τις  ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆςὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέISNI 3 239 37
τις  ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴν εὐχὴν μὴ ἀμελήσωμεν, καὶ αἰτήσασθαι παρὰ Κυρίουδωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇISNI 61 734 116
τις  ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖςλαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥςISNI 68 792 78
τις  ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁ ἔχωνσυνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας. ὭσπέρISNI 65 771 124
τις  ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴ φιλονικήσῃς μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆςτὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρ τῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάνISNI 54 688 222
τις  ἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐποίεινοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στάσεως αὐτοῦ τῆς πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. Εἰ δέISNI 18 387 282
τις  ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείαν "φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει·ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταίISNI 33 536 98
τίς  "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις. Ψυχικαὶ κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτηςISNI 27 471 677
τις  ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;"ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦ "Πνεύματος;" Ἀπόκρισις· ὍτάνISNI 27 473 717
τις  ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμουτοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ πνεύματι. ὍθενISNI 42 612 353
τίς  αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆς ψυχῆς τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνακατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλίαISNI 4 272 258
τις  βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκδιηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίςISNI 36 548 63
τις  βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶνΤίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατόISNI 27 455 347
Τίς  γὰρ ἠδύνατο ἀριθμῆσαι τὰς μετανοίας τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;"με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ.ISNI 18 376 15
τίς  γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοιςδὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει·ISNI 3 238 21
Τίς  γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶδιὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ.ISNI 29 506 209
τις  γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇτὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶ ὥςISNI 62 744 198
τίς  γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενταιτὴν ἐργασίαν "ταύτην;" Τὴν βοήθειαν τὴν γινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ,ISNI 27 464 530
τις  γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴνΚυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ, ὥςISNI 44 629 196
τις  γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶ ὅσον ταύτας πληθύνειπεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστι φησὶν ἡ σώζουσα. Ὅταν δέISNI 7 328 20
τις  δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκ πάντων τούτων τῶν προειρημένων ζημιοῖψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. ΕἴISNI 29 496 33
Τίς  δὲ ἐκ τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ποιούντων ἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓνκαὶ οἱ ἀσχολούμενοι ἐν τῷ Θεῷ, μόλις εὑρίσκονται καὶ σπάνιοι εἰσί.ISNI 18 385 221
Τίς  δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐχάριτος, ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται.ISNI 15 364 38
τις  δὲ ταῦτα τὰ ἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡ φανέρωσιςτινὰ θείαν ἔχει ἐντὸς αὐτοῦ καὶ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἕλκεται πρὸς αὐτήν. ΕἴISNI 30 509 33
τις  δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνηςτῶν οὐρανῶν. Ἀλλ´ ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν οὐ δύναταίISNI 63 753 92
τίς  διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεωςISNI 42 597 51
τίς  διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερονὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σεISNI 4 271 240
τις  διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότιδι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, ὥσπέρISNI 28 485 316
τις  δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντων τῶν ἐνταῦθα ἐν τῇ διαμονῇ αὐτοῦσου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίαν ψηφίσῃ ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέISNI 67 786 193
τις  δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλαμηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμος ὥσπέρISNI 8 335 41
τις  δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶπρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρISNI 14 357 20
τις  δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσινἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέωςISNI 36 549 79
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τις  δύναται κτήσασθαι τὴν "ταπείνωσιν;" Καὶ εἶπεν· Ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ τῶν παραπτωμάτων,κατὰ τὸν ζευγνύοντα ζεῦγος ἐν βοῒ καὶ ὄνῳ ὁμοῦ. Καὶ ἠρωτήθη· ΠῶςISNI 62 736 32
τις  δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω.Τοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΕʹ. Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαίISNI 65 765 2
τις  δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος,κατὰ νοῦν τι τῶν ὁρωμένων, μὴ δὲ μεριμνῶν κτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάνISNI 18 384 199
τις  ἐάσαι τὰ σωματικὰ τοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεωςἐνεργείας τῶν κρυπτῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν γὰρ ἄρξηταίISNI 27 456 357
τις  ἔγραψεν εἰς τοὺς τείχους τοῦ κελλίου αὐτοῦ λόγους καὶ ἐννοίας πολυτρόπους, καὶ ἠρωτήθη “τίζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων. ΓέρωνISNI 48 647 1
τίς,  εἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν· χωρὶς τούτων οὐΟὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστιISNI 51 664 58
τις  εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴν χρείαν αὐτοῦ παρὰτις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέISNI 7 332 123
τίς  εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃISNI 5 296 277
τις  εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶνδεῖ ἡμᾶς φροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέISNI 10 347 35
τις  εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνειτινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷISNI 40 571 8
τίς  εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότεοὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃISNI 27 455 342
τις  εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇ φανερᾷ τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτητῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖταιISNI 32 527 44
τις  εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωπος ὅτικαὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέISNI 27 460 453
τις  εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς· διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶοἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταίISNI 27 463 516
τις  εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκκαὶ τῇ γνώσει τῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταίISNI 42 603 176
τις  ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαιτὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν. Ὅταν αἰτήσηταίISNI 5 292 191
τις  ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργων φανερῶν ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταίISNI 32 526 21
τις  ἐκ τόπου μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁκαὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτίαISNI 60 721 9
τις,  ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇΠῶς δὲ "τοῦτο;" Ὅτε ἐν τῇ γνώσει καὶ τῇ πολιτείᾳ τοῦ σώματος ἵσταταίISNI 52 665 6
τίς  ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰν συμβῇ αὐτῷκαὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστιISNI 8 336 52
τις  ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴν σύνεσιν, ἣν διδάσκει, πρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶΚαὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" ΠᾶςISNI 22 418 31
τις  ἐκ τούτων ὑπομείνῃ ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτεκαὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέISNI 28 485 100
τίς  ἐκ τῶν αἰτίων τῶν παθῶν ἀπέχῃ πάντοτε· ἡ δὲ κίνησις τῶν κάτω μελῶν τοῦ σώματος, ἡ ἐκτὸςποτὲ δὲ οὐ. Μὴ νομίσῃς ὅτι τὸ πρᾶγμα τοῦτο μικρόν ἐστιν, ἵναISNI 30 510 45
τις  ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΒʹ. Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταίISNI 52 665 2
τις  ἐκ τῶν πειρασμῶν ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ἀντιλήψεως τῆς θεϊκῆς, ἧς ἔλαβε πεῖραν πολλάκις· καὶμοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶταιISNI 51 663 41
τίς  ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπωνεἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει,ISNI 27 451 261
τις  ἐκκλίνει ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀγαθῶν διὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰἘρώτησις. Εἰ βλάπτει ἆρα ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῇ πρὸς τὸν Θεόν, ἐάνISNI 27 440 40
τις  ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάν τις τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον,ἑαυτόν, καὶ τοῦτο ζημία μεγάλη ἐστίν, ἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίνISNI 27 447 177
τις  ἐκτὸς ἀγώνων καὶ κινδύνων καὶ πειρασμῶν τῷ Θεῷ προσήγγισε, καὶ σὺ αὐτὸν μίμησαι. Ἡἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. ἘάνISNI 30 508 7
τις  ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴνκαὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτου δοκιμάζεταίISNI 31 520 110
τις  ἐμπορεύεται διὰ μικρᾶς περιποιήσεως, τὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆς νεότητος ἠλευθέρωται”. ΕἴISNI 29 506 208
τις  ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆςμνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάνISNI 44 619 3
τις  ἐν ἑαυτῷ γεύεται. Ἀγάπη ἐστὶ καρπὸς τῆς εὐχῆς, ἡ ἐκ τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦνΘεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσει τῶν αἰσθήσεων τοῦ πνευματικοῦ νοῦ, ἧσπέρISNI 57 703 2
τις  ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, ἡ ἐκδημία τῆς ζωῆς ἀνέρχεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἀεί, καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῇ μετὰνοημάτων, μετὰ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς πολιτείας τῆς ἔξω. Ὅσον ἐστίISNI 65 765 1
τις  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ σχολάσῃ ἀπὸ τοῦ κόσμου. Οὐ δύναται ἡ καρδία γαληνιάσαι καὶ ἀφάνταστοςσώματος, ἀλλὰ τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἵναISNI 1 214 25
τις  ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύειISNI 42 614 403
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τις  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντατοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκειISNI 1 215 39
τις  ἐν τοῖς πράγμασι τοῖς θεϊκοῖς, ἢ κατώρθωσέ τι τῶν ἐπαινουμένων ἀρετῶν, εἰ μὴ πρῶτον ηὑρέθητοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέISNI 63 761 276
τίς  ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡαὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστιISNI 27 472 710
τις  ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς,οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέISNI 30 514 121
τις  ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνει φυσικὴν ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές,κτιστός, ἐνδεής ἐστι τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ πρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶςISNI 7 332 122
τις  ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλειτρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβοςISNI 45 635 34
τις  ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶεὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. ΕἴISNI 7 329 56
τις  ἐξ αὐτῆς κατὰ καιρόν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡ διαμένουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ· ἐκείνῳ μὲν τῷ πρώτῳ, ἡἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶταιISNI 48 650 79
τις  ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰς φθορὰν καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂνοὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταίISNI 44 628 179
τις  ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὴν ἔρημον ἀπῆλθον ὅπουτὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵναISNI 64 764 18
Τίς  ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ"αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;"ISNI 41 592 413
τις  ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερISNI 68 788 3
τις  ἐργάζηται ταῖς ἰδίαις χερσὶν καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶγὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέISNI 18 384 203
τις  ἐρωτήσῃ, τίνος χάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάληταἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάνISNI 19 397 171
τίς  ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεωνἔσται τότε καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρίαISNI 19 392 51
τίς  ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶν ἐντεύξεις·γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς, φανερὰISNI 18 387 269
τίς  ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίαςεὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύρα ὑπερηφανίας ἠνοίχθη αὐτῷ. ΚαὶISNI 48 649 61
τίς  ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίονὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι. Καὶ νῦνISNI 67 778 32
τίς  "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆς ἀνταποδόσεως τῆς δικαίας, αὐτὸς ἀνάστασιν ἀνταποδιδοῖ αὐτοῖς, καὶ ἀντὶ τῶντὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποίαISNI 41 594 436
τίς  ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸν φραγμὸν τῶν κακιῶνἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. ΚαὶISNI 31 524 174
“τίς  ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰ τοιαῦτα ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶνἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς·ISNI 67 780 63
τίς  ἐστιν ἐμπαθείας καὶ ἀπαθείας. Καὶ οἱ δεξιοὶ λογισμοὶ καὶ οἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ,ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡ δὲ δευτέρα, μέσηISNI 13 353 5
τίς  ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶδοκῶν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ διακονητὴς αὐτοῦ. Καὶ ὅτε ἐθεάσατο αὐτὸνISNI 33 533 41
τίς  ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶISNI 32 525 2
Τίς  ἐστιν ὁ ἀξίως ὀνομαζόμενος "συνετός;" Ἀπόκρισις. Ὁ ἐν ἀληθείᾳ συνεὶς ὅτι τῆς ζωῆς ταύτης ὅροςῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ μὴ ἀμελήσῃ. Ἐρώτησις.ISNI 27 439 20
τίς  ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτως ἔχων τὴν ἐλπίδα. Γίνεται ἐλπὶς ἐπὶ τῷ Θεῷ διὰ τῆς καρδιακῆςτῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶISNI 14 356 3
τίς  ἐστιν ὁ δυνάμενος ἀνταμεῖψαι "αὐτῷ;" Ποῦ ἐστιν ἡ ἀνταπόδοσις αὐτοῦ ἐν τοῖς ἔργοις "ἡμῶν;" Τίςὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς,ISNI 41 592 410
Τίς  ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆςαὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;"ISNI 41 593 416
Τίς  ἐστιν ὁ μὴ γινώσκων ὅτι καὶ τὰ πετεινὰ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;"οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ πορεύονται, ὅτι ὁ κυβερνῶν αὐτὸν ἐστὶν ἡ ἐπιθυμία.ISNI 63 759 243
τίς  ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς"ἡμῶν;" Τίς ἔπεισεν αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶISNI 41 592 414
τίς  ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶνὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναιISNI 31 520 95
Τίς  ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴνκαὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις.ISNI 27 440 49
τίς  ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇ συντυχίᾳ καὶ τῷ πλησιασμῷ τῶνἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν,ISNI 33 536 104
τίς  ἐστιν ὃς ἐν ἄλλοις ἀμελῆσαι "δύναται;" Ὁπότε οὗτος ὁ ἅγιος οὐ κατεδέξατο εἰσελθεῖν καὶἐλογίσατο τοῦτο ἐπιβλαβὲς τῷ λογισμῷ καὶ ἐπιζήμιον ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτοῦ,ISNI 27 447 181
τίς  ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴνπαραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν,ISNI 61 733 89
τίς  ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶςἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" ΤοιαύτηISNI 3 238 24
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τις  ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶ μεταξὺ τῆςτῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅροςISNI 27 455 350
τις  εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηταιἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένοςISNI 3 255 382
τις  ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸςτῆς συνειδήσεως λέγω. Ἡ δὲ δευτέρα αἰτία ἐστὶν ἀκριβῶς αὕτη· ὅσονISNI 27 459 418
τις  ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοιςὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταίISNI 31 522 147
Τίς  ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴν χάριν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡεἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦ διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε.ISNI 41 593 434
τίς  ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶνεἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶ φυλάξῃ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ,ISNI 27 466 574
τίς  ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶ τίς πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸνὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶISNI 7 327 3
τίς  ἡ διαφορὰ ἡ γινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτεκαὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶISNI 42 602 155
τις  ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. ὭςISNI 65 772 154
τις  ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτι τοιαύτην ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέISNI 5 284 35
τίς  ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡαὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοις σαφηνισθῆναι, ἢISNI 3 238 23
“Τίς  ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶφροντίζειν αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ·ISNI 10 347 35
τις,  ἡνίκα τολμήσει, διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνηςἣν ἔδει, τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστιISNI 27 477 822
τις,  ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίας ἀποτίκτεται, ἥν τινα δύναμιν δυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖνἐστὶ τῆς κολάσεως. Ὑπομονή ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίςISNI 31 523 159
τις  θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι· εἴISNI 63 757 203
τις  θέλει, ἵνα κατοικήσῃ ἐν αὐτῷ ὁ Κύριος, τὸ σῶμα αὐτοῦ βιάζεται καὶ λειτουργεῖ τῷ Κυρίῳ καὶἀποθανεῖν· γινώσκει γὰρ ὅτι ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ οὐ νικᾷ τὴν ἁμαρτίαν. ΕἴISNI 27 478 850
τις  θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶςτοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο, ὥςISNI 44 629 195
τις  θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲκαὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴISNI 29 500 95
τις  ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰς πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆςτοῦ σκότους καὶ ὑποδέχεται τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «ὍτανISNI 55 696 95
Τίς  ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸν χοῦν τὸνφύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”.ISNI 41 593 422
τίς,  ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃ χρεία,ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖISNI 27 449 209
τις  ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότιδιὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. ἘάνISNI 4 275 329
τις  καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴνπίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρISNI 14 360 104
τις  καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγεια σποδὸνκατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμα τρυφήISNI 59 716 73
τις,  καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλονἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονήISNI 59 716 71
τις  καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσιν τῶντῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους, τρόποςISNI 55 693 26
τις  καὶ ἐν ἀληθείᾳ αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆςγίνεται αὐτῷ θεμέλιος καὶ ἀρχὴ πάσης ἀγαθωσύνης. Ὅταν γὰρ μάθῃISNI 7 327 4
τις  καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖςκαὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτωISNI 36 549 76
τις  καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲτὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλειISNI 52 671 134
τις.  Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇγνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταίISNI 63 751 62
τις  καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸςἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθήςISNI 3 239 39
τις,  καὶ τὴν προσευχὴν τῶν χειλέων ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν,καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρίαISNI 19 391 19
τις  καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶκαὶ ἡμέρας». Καὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇISNI 66 776 63
τις  καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶαὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθήςISNI 3 239 38
τις  κατὰ τάξιν αὐτῶν χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτωνἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάνISNI 27 472 706
τις  καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇπεριεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργου τούτου, ἤγουν τῆς ἡσυχίας, ἵναISNI 27 470 657
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τις  κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆςαὐτῆς καὶ διὰ τῆς γαλήνης νικῆσαι τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρISNI 4 278 378
τις  κόψαι καὶ ἐν τῷ μακρυσμῷ αὐτῶν γαληνιᾷ καὶ εὐφραίνεται ἐν τῷ παύεσθαι αὐτά, τὰς μέντοι αἰτίαςτί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταίISNI 20 405 65
τις  κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάνISNI 29 497 38
τις  κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆς ἡσυχίας,παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶ ὥςISNI 55 693 31
τις  κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱἐπὶ χαλκᾶς φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταίISNI 7 331 92
τις  κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴντίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «ὍτεISNI 36 547 36
τις  κτήσηται ἀγάπην, αὐτὸν τὸν Θεὸν ἐνδύεται μετ´ αὐτῆς· ἀνάγκη δὲ τὸν ἐνδυσάμενον τὸν Θεὸν μὴτὴν ἀγάπην τῶν ἀνθρώπων οἱ ἀγαπῶντες τοῦτον τὸν κόσμον. ὍτανISNI 62 740 104
τις  λάβῃ τὰ σά, μὴ ζητήσῃς αὐτὰ καὶ τῷ αἰτοῦντι σε δίδου. Καὶ οὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτωνἩ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· ἘάνISNI 4 263 71
τις  λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαιεὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄνISNI 1 213 10
τις  λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτιλέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖISNI 3 242 104
τις  λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσαν τάξιν προσευχῆς, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐν διανοίᾳ, τὸκαὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔν τισι. Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖISNI 19 396 136
τις  λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁτῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμόςISNI 45 637 74
τις  μάθῃ ὅτι ἐγγὺς Κύριος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτόν, καὶ πόσην πρόνοιαν ἐπιδείκνυσιν εἰς τοὺςμείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶςISNI 5 290 156
τις  μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρειαὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇ ψυχῇ τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάνISNI 38 564 77
τις  μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτον ἐνδυναμοῦται καὶἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον, ὥσπέρISNI 39 569 65
τις  μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταντὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρISNI 19 395 127
τις  μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου κτήσασθαι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐδὲ μετὰ τῆς κοινωνίας αὐτοῦὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταίISNI 49 651 1
τίς  μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴνἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερISNI 1 222 201
τις  μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ, ὑπὸ δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεταιτὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸν τῆς κολάσεως. Ἐὰν δέISNI 8 334 16
Τίς  μὴ διὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσονκαὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰς μεγάλας ἐπιφέρουσι.ISNI 29 505 204
τις  μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴεἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενος ὑπομεῖναι ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάνISNI 4 280 422
τίς  μὴ "κλαύσῃ;" Ἡ παράκλησις τοῦ μοναχοῦ ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροιἀεὶ ἐκ τῶν δακρύων αὐτῶν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ βίου τούτου ἐξεδήμησαν,ISNI 27 462 495
τις  μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴπρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέISNI 4 278 387
τις  μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴοὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάνISNI 4 281 439
τις  μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶνμε ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπόςISNI 44 632 251
τις  μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆς ὑπὸ τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼνΚυρίου, ὅπερ ἔστιν ἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέISNI 19 394 89
τις  μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέISNI 18 388 302
τις  μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείας ὑποδέχονται οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοταιτοῦ ἀξιωθέντος τῆς ἀληθινῆς ταπεινοφροσύνης. Ταπείνωσίς ἐστι δύναμίςISNI 68 793 107
τις  νηστεύειν, ἐκ τούτου εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ὁμιλίας τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ.νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡ ἐπιθυμία τῆς εὐχῆς· ὅταν ἄρξηταίISNI 27 450 236
τις  νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθέντα ὑπὸ τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστινἐχθρός ἐστι τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν ματαίων συντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδεISNI 27 450 245
τις  νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦφύσει δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅτανISNI 30 511 73
τις  νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡἪ ἴσως ἔστι τίς παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέISNI 63 760 273
τις  ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι, τότε οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶνπροσενέγκαι μίαν τῶν κινήσεων αὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιάISNI 19 393 85
τίς  ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦκαὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶISNI 31 520 96
τίς  ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστινταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστιISNI 36 545 9
τίς  ὁ τῇ φύσει διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶτὰς ἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶISNI 19 390 5
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τίς  ὁ τρόπος τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπονΛόγος Ιʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶISNI 10 345 3
τις,  ὅμοιος τῶν ἀνθράκων τοῦ πυρὸς ἐν τῇ θερμότητι αὐτοῦ· καὶ οὗτος εἴωθε περιτειχίζειν ταύτην τὴνἀγαθῆς, γινομένῃ ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς κινήσεως αὐτῆς, ἀκολουθεῖ αὐτῇ ζῆλοςISNI 45 634 6
τις  ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξωἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂν φαίνηταίISNI 41 589 351
τις  ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος ‘πῶς ᾔσθουὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «ΝεώτερόςISNI 27 474 765
τις,  ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸ φεύγειν καὶ τὸ μακρύνεινἐὰν ὀσφρανθῶσιν ὀσμὴν ἀναπαύσεως. Καὶ τοῦτο εἶπον, ἵνα μὴ θαρρήσῃISNI 27 448 203
τις,  [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξπάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταίISNI 39 569 61
τίς,  ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείαν ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸςπεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖ φείδεσθαι τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" ἪISNI 67 778 34
τις  ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰ προλεχθέντα, καὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγειISNI 42 604 205
τίς  ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴνζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴ ὑπολάβῃISNI 9 342 45
τις  ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταίISNI 22 423 147
τις  ὅτι ἔφθασε τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇαὐτοῦ πῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταίISNI 52 668 61
τίς  ὅτι ἔφθασεν εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέωςτις ἀξιωθῇ τῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκειISNI 27 473 718
τις,  ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχωνἐστι· καὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέISNI 1 223 210
τις,  οὐ δύναται καθᾶραι τὴν ψυχήν· πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷοὐ λαμβάνει ἡ συνείδησις τὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττειISNI 38 563 63
τις  οὐ δύναται μαθητὴς αὐτοῦ γενέσθαι, πῶς οἰκήσει ἐν "αὐτῷ;" Ἐρώτησις· Διατί ἡ ἐλπὶς οὕτως ἡδεῖαοὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴISNI 62 740 111
τίς  οὖν ὁ κωλύων σε ἐν παντὶ καιρῷ τὴν αὐτὴν δύναμιν αἰτεῖν καὶ νικῆσαι καὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν,ISNI 27 475 776
τις,  οὔτε οὐρανός, οὔτε γῆ, οὔτε ἄγγελοι, οὐδὲ ἓν τῶν γεγονότων, καὶ πῶς ἐξαίφνης τὰ πάντα ἐκ μὴἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσιςISNI 27 467 600
τίς  πάλιν ἡ αἰτία ἡ ἄγουσα τὸν ἄνθρωπον πρὸς τὴν ταπείνωσιν. Μακάριος ἄνθρωπος ὁ γινώσκωνκαὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡ προσεγγίζουσα αὐτῷ κρυπτῶς τὴν βοήθειαν· καὶISNI 7 327 4
τίς  παντελῶς ὁ μὴ ταῦτα πεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸνἐννοήσωμεν, ποία λύπη οὐκ ἔστι ταύτης "εὐχερεστέρα;" Ἢ ἴσως ἔστιISNI 63 760 272
τίς  παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας.ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκειISNI 31 524 173
τις  πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένειπεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεται ὥςISNI 65 765 13
τις  πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωποςἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμόςISNI 45 637 66
τις  περικυκλοῖ τοὺς ἐν θερμότητι ζήλου διακειμένους πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τοὺς νηπιωδῶςπαρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτι δύναμίςISNI 28 485 88
τις  πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰτῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρISNI 44 628 171
τις  ποιῇ ταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίων φαινομένων τῶν ἐνἐργασία τῆς καρδίας δεσμός ἐστι τῶν ἐξωτέρων μελῶν· ἐὰν ἐν διακρίσειISNI 41 589 346
τις  πολὺ ἀπότομος καὶ ἀπάνθρωπος καὶ κατέναντι τοῦ προσώπου καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶναὐτῶν ὄντες, πρὸς τὸ πληρῶσαι ταῦτα κατέχουσιν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐὰν ᾖISNI 67 778 27
τις,  “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκατῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. ἨρωτήθηISNI 22 423 147
τις  προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸνδιαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρISNI 6 323 357
τις  προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆςἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξις ὑψηλοτέρα αὐτῆς· καὶ ἐάνISNI 42 610 321
τίς  πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴντῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστιISNI 63 750 27
τις  προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴδέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥςISNI 60 723 48
τις  προσεγγίσει αὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεωςεἰ δυνατὸν γενέσθαι ὅπερ ἐνθυμεῖται καὶ θέλει. Ἡ δὲ πίστις, "τί;" ὍτεISNI 42 596 32
τις  προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆς φυλακῆς αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇISNI 54 684 136
τις  προσεύχεται, τί εἴπωμεν περὶ τῆς "πνευματικῆς;" Διότι ἔθος ἦν τοῖς ἁγίοις πατράσι πάσας τὰςδὲ πνευματική, κινήσεως ἠλευθέρωται. Καὶ εἰ μετὰ καθαρότητος μόλιςISNI 19 394 96
τις  προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆςτὸ γὰρ ἅγιον Πνεῦμα κατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧνISNI 19 399 223
Τίς  προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαι χθαμαλοὺςΤίς ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;"ISNI 4 265 113
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τις  πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸν ῥηθῆναι, καὶ ἴσωςοὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶ ὥσπερ οὐ δύναταίISNI 62 746 242
τις  σιωπᾷ». Οὗτος δὲ ὁ ἅγιος συνήθειαν εἶχε πολλὴν εἰς τὴν ἀγρυπνίαν τῆς νυκτός, καὶ εἶπεν ὅτι «τὴντοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσειISNI 44 632 246
τις  σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴντῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσίαISNI 56 700 10
τις  σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος.ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. ὭσπέρISNI 41 577 67
τις  συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦ καθίσματος αὐτοῦ τὴνγάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέISNI 67 779 53
τις  σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶνἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστιISNI 55 696 83
τις  τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶν τελείως καὶ προσδράμῃ τοῖς ἀγαθοῖς, ἐν ὀλίγῳ καιρῷοὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃISNI 4 281 442
τις  τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται.τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. ΣυγκρινέτωISNI 36 548 72
τίς  τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴνἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖISNI 6 313 129
τίς  ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶ τολμήσει τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢἡνίκα ποτὲ μόνος γένηται, αἰδεῖται ἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστιISNI 62 747 264
τις  τὰς ζημίας διὰ τὸν Θεὸν χαίρων, καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰςἀναπαύσεως καὶ τοῦ πόθου τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταίISNI 41 590 359
τις  ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸντῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταίISNI 19 400 237
τίς  "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸνφωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι,ISNI 5 302 414
τις  τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆς ἐνεργείας αὐτῆς οὐκ ἐλευθεροῦται. Οὗτος ἐστὶν ὁ ἀγὼνσυνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃISNI 20 402 1
τις  τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταίISNI 42 612 364
τίς  τὴν καρδίαν καὶ βιαίως συνέξει τὸ ἔλεος αὐτοῦ, ἵνα γένηται μακρὰν ἀπὸ τῆς πάντων μερίμνης, τῆςὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃISNI 18 387 293
τις  τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί· τότε γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳISNI 20 406 96
τις  τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαι ὀλίγον ἐκ τῆς παρρησίας τῆςσου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαιISNI 54 680 56
τις  τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς στραφῇ, ταῦτα τὰκαὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξις δευτέρα τῆς γνώσεως Ὅτε ἀφήσειISNI 42 610 305
τις  τὴν χάριν τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαικαὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρISNI 27 470 662
τις  τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τῇ ἐλπίδι τῆς ἀνέσεως τῆς μικρᾶς τῆς ἐνταῦθα. Καὶ οὐ μόνονπραγμάτων, εἰ μὴ τοῦτο. Διὸ καὶ συντόμως λέγομεν ὅτι οὐ καταφρονεῖISNI 63 759 238
τίς  τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶνὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείας "ἔφθασεν;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇISNI 27 470 659
τις  τῆς πολλῆς παρ´ αὐτοῦ ἀντιλήψεως. Διατοῦτο ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῇ ἀγαθῇ, τῇ γενομένῃ ἐν ἡμῖν,τὴν ἐκλογὴν τοῦ θελήματος τοῦ ἀγαθοῦ, τοῦτό ἐστι τοῦ Θεοῦ, καὶ δέεταίISNI 46 639 3
τίς  τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰ πειρασμῶν, καὶ ἄνευ σοφίας τὴνκαὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦταιISNI 7 331 100
τις  τὸ χάρισμα τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴνκαὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταίISNI 27 455 352
τίς  τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλαςκαὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵναISNI 29 506 217
τις  τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖςἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάνISNI 1 213 11
τις  τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰπεπεισμένος, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβέ τις νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατόISNI 63 760 274
τις,  τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁτοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃISNI 38 565 98
τις  τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος·καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷISNI 59 718 100
τις  τοῦ οἰκτειρῆσαι, καθὼς εἴρηκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτωςἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταίISNI 1 222 187
τις  τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺ ὑπερβαλλόντων, ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆςἩ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇISNI 36 547 50
τις  τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁ τοιοῦτος οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃἑαυτῷ πρὸς τὴν ὀφειλομένην ἐργασίαν αὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώςISNI 55 694 48
τις  τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸν λιτανεύσεις καὶ δεήσεις καὶ αἱ μετ´ αὐτοῦτῶν χαρισμάτων, ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταίISNI 19 399 217
τις  τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐνκαὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσειISNI 6 319 255
τίς  τῶν ἀγαπώντων τὸν Θεὸν εἶπεν· Ὤμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳτοῦ Θεοῦ κατοικεῖ ἐν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου, καθὼςISNI 50 659 71
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τις  τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι·σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώςISNI 60 726 135
Τίς  τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος, τυφλός ἐστι»·τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι.ISNI 4 262 55
τις  τῶν ἁγίων· “Θαυμάζω ὅτι ἀκούω τινὰς ποιοῦντας ἐν ταῖς κέλλαις αὐτῶν ἐργόχειρον, καὶᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσας αὐτόν, ἀπόλυσον ἐν εἰρήνῃ”. Εἶπε ποτέISNI 18 381 136
τίς  τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴτὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν καθαρότητι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. ΕἶπεISNI 27 478 846
τίς  τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμηντότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρISNI 44 630 214
τίς  τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶντας καὶ γενέσθαικαὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. ΕἶπεISNI 44 627 161
τις  τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςτὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. ΕἶπέISNI 4 292 211
τις  τῶν ἀναχωρητῶν γέρων τίμιος, καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτὸν ἅπαξ, καὶ ἤμην λυπούμενος ἐκ τῶνποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦνISNI 44 630 214
τις  τῶν γερόντων τῶν ἀσκητῶν καὶ ἀγωνιστῶν, ἰδὼν ἀγένειον, τὸν ὅμοιον τῶν γυναικῶν, ἐλογίσατοἵνα ἐκ τῆς εἰρήνης εἰς θόλωσίν τις ἑκουσίως ἐμβάλῃ ἑαυτόν. Καὶ ἐάνISNI 27 447 179
τίς  τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰςτοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. ΚαθὼςISNI 1 218 105
τίς  τῶν θεοφόρων, ὅτι ἱκανεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳτὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπεISNI 54 686 184
τις  τῶν μοναχῶν εἴπῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὅτι παραφυλάττεται ἐκ τούτων, οὗτος οὐ θέλει μαθεῖν πότε.τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃ κτήσασθαι σεαυτῷ σωτηρίαν. ἘάνISNI 20 404 57
«τίς  τῶν πατέρων ἀπῆλθε θεάσασθαι τὸν ἀββᾶν Ἀρσένιον, καὶ ἤνοιξεν ὁ γέρων, δοκῶν ὅτι αὐτόςτὸν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν πρὸς ἀσπασμὸν ἠσπάζετο. Ἐν καιρῷ γὰρISNI 33 533 39
τις  τῶν πατέρων ἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦ τοιούτου στῆναι·λαμβάνων ἀνθρώπου καταλύσῃς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ εὑρεθῇISNI 18 381 132
τις  τῶν πατέρων ἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστεὡς καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλοςISNI 27 461 472
τίς  τῶν πατέρων, καὶ ἦν ἐσθίων δεύτερον τῆς ἑβδομάδος. Καὶ εἶπεν ἡμῖν ὅτι «ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λαλῶἔργον τοῦ πολλοῦ καιροῦ ποίαν ἀνάπαυσιν ἀπλήρωτον ἐγέννησεν. ἮνISNI 44 631 237
τίς  τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷ χάρισμα τοῦ προγνῶναι τοὺςἀνθρώπων τοῦτο οὐ θέλουσιν, ἀλλ´ οὔτε κρυπτῶς ἐν ἑαυτοῖς. Ἰδοὺ γὰρISNI 50 658 37
τις  τῶν χριστοφόρων, ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶςἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγειISNI 27 471 673
τις  ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦγὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρISNI 49 653 58
τις  ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸκαὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀείISNI 50 659 62
τίς  ὑποφέρει ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ“Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆςISNI 28 481 12
τις  ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματοςδιὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερISNI 3 255 384
τις  φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. ΕἴISNI 63 757 201
τις  φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶτὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· ΕἴISNI 62 740 109
τίς  χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτωςἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί,ISNI 21 413 42
τις,  χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰνκαὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇISNI 52 670 103
τις  χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶντὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταίISNI 35 543 73
τις,  ὡς καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρουκάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶταιISNI 29 503 162
τισὶ  δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίωνἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν,ISNI 5 290 152
τισι  δὲ παραχωρεῖ πειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ, ὡςἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔνISNI 7 330 76
τισὶ  μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶISNI 5 290 151
τισι  μὲν τῶν πραγμάτων ἀποσοβεῖ καὶ ἀποδιώκει τὸ καυσῶδες τοῦ ἐχθροῦ ἀπ´ αὐτοῦ, ἔν τισι δὲὧν ἐκτὸς οὐ δύναται σωθῆναι, τινὰς δὲ παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ· καὶ ἔνISNI 7 330 75
τισι  πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν, ὑπὲρ αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγισταἑκάστου ἀνθρώπου ἡ ἐπιθυμία ἐκ τῶν ἔργων αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷςISNI 3 252 321
τισι  πράγμασιν, ἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆςὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔνISNI 63 759 246
τισι  προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλληΘεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔνISNI 1 220 152
τισι  τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆςἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐν προσώπῳ ἀγάπης ἐγγυτέρων καὶ ἔνISNI 33 531 5
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τισὶ  τοιούτων. Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσανπτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασιISNI 67 780 65
τισι  τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλειαπραγματευόμενος ὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔνISNI 48 648 34
τισι  τόποις, διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοιςοἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔνISNI 5 288 118
τισι.  Τούτου ἕνεκεν μετὰ πεποιθήσεως θαρρεῖ τις λέγειν, ὅτι πᾶσαν ἀρετὴν γινομένην καὶ πᾶσανἑαυτοῦ ἐπιλανθάνεται καὶ πάντων τῶν ἐνθάδε καὶ οὐκέτι ἕξει κίνησιν ἔνISNI 19 395 134
τισι  τῶν ἐν τῷ βίῳ ἢ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων, μετὰ καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὄντων ἐπωφελῶ – ἀλλ´ ἐνἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοι ὦσι – πολλάκις γὰρ ἢ μελετῶσιν ἔνISNI 19 398 186
τίσι  δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐν τίσι λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡὍτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐνISNI 2 235 208
τίσι  λέλυσαι ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸ φρόνημαἐκ τῆς διαφορᾶς τούτων μανθάνεις ἐν τίσι δέδεσαι ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ ἐνISNI 2 235 208
τισιν  ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺς ἀδικήσαντάς σε, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Ἐλισσαῖος ἐποίησε τοῖς ἐχθροῖςπληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷςISNI 6 311 91
τισίν,  ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰ φθαρτικά, οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐνἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερίαISNI 44 628 177
τισὶν  αὐτῶν, ἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡ χρεία αὐτοῦτὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦISNI 54 685 153
τισιν  ἐμπεσόντας ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις,μὲν ἰάσεις δι´ αὐτῶν ἐπετέλουν, ἐνίοτε δὲ αὐτοὺς τοὺς ἁγίους πάθεσίISNI 5 289 147
τισιν  ὁδὸν προσαγορεύουσι, καὶ ἐν ἄλλοις γνῶσιν, ἐν ἑτέροις δὲ ὀπτασίαν νοεράν. Ὁρᾷς πῶςπράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴν λεγομένην πνευματικὴν προσευχήν, ἔνISNI 19 394 104
τισιν,  ὅτι τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἐξῆλθεν ὀπίσω τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἥμισυ αὐτῶν ἔμεινεν ἐν τῷ κόσμῳ. Καὶ ἡτῆς ἰσχύος αὐτοῦ τῆς "πρώτης;" Ἀπόκρισις. Τοῦτο γίνεται πολλάκις ἔνISNI 27 441 76
τίς   { PRO+Int }   10
τί  δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίουςμετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸν τρόπον τῆς μεταστάσεως. ΚαὶISNI 5 290 153
Τί  ἡδεῖα ἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆςἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.ISNI 38 561 14
τί  κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐν ἀληθείᾳ,κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. ὪISNI 16 366 29
“Τί  "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳ τρόπῳ ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζωἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος·ISNI 68 796 172
τίνων  παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆς τῆςκαὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸISNI 20 402 3
τίνων  συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆςΛόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸISNI 20 402 3
Τίς  ἀγαπῶν τὰς φλυαρίας δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαιδιότι ἡ καρδία ἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται.ISNI 4 265 112
τίς  ἀμελεῖ εἰς αὐτὸ καὶ οὐ "μεμφθήσεται;" Καὶ εἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶντὴν ἀρχὴν τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν. Ὅπλον ἐστὶν εἰργασμένον ἐκ τοῦ Θεοῦ·ISNI 27 451 259
τίς  "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκ ἐμερίμνησας τοῦ ἐκζητῆσαι τὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρχώρας εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτωνISNI 31 523 171
τίς  ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲ "οὐδαμῶς;" Πᾶς τις ἐκ τούτων τῶν διδασκάλων τὴντῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. ΚαὶISNI 22 418 30
τοι   { I+Part }   2
τοι  γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι·αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μήISNI 27 461 474
τοι  τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆς προσαγορεύεται, διότι ἐκ τῆς προσευχῆς ὁδηγεῖται ὁ νοῦςἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. ΔιάISNI 19 397 164
τοίνυν   { I+Part }   2
τοίνυν  ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένητῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. ΦανερὸνISNI 3 239 46
τοίνυν  τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶ ὅρμησον κατ´ αὐτοῦ πρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως,καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· ἌρξαιISNI 28 482 23
τοιοῦτος   { PRO+Dem }   135
"τοιαῦτα;"  Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷ νοῒ τῶν ἁγίων πίπτει ἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίουἡμεῖς χωρὶς αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήριαISNI 22 422 108
τοιαῦτα.  Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖς πολλοῖς καὶ πλησίον ἐστὶ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν διαμονὴν τοῦτοιούτοις· δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰISNI 67 779 52
τοιαῦτα  ἐξέδωκεν ἑαυτὸν ἢ ἐπεμελήσατο τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν πτωχῶν, καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴντῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶ εἴπῃς· “τίς ἐστιν ἐκ τούτων ὃς εἰς τὰISNI 67 780 63
τοιαῦτα  ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃκαὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰISNI 27 469 639
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τοιαῦτα  ἐποίουν διὰ τὰς πολλὰς θαυματουργίας, ἃς ἐπετέλουν, καὶ διὰ τὴν τιμήν, ἣν εἶχον καὶ τὸ μέγαὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρεςISNI 18 379 72
τοιαῦτα,  καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἐρώτησις· Ἐὰν μετὰ τὸν πολὺνκαὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰISNI 27 473 725
τοιαῦτα,  καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶ τρόπους ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰISNI 29 502 142
τοιαῦτα  μετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇ τρίβῳ τῶν ἀγαθῶντοῖς ἁπλουστέροις τὴν καρδίαν καὶ θερμοτέροις τὴν ἐλπίδα. Καὶ ἄλλαISNI 6 322 320
τοιαῦτα  μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰISNI 6 320 289
τοιαῦτα  μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοι κατατολμῶντες τῆς ὁμιλίας τῆς πρὸς τὸν Θεόν, οὐδὲ πρὸςπεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰISNI 55 698 139
τοιαῦτα  οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅτανἐγκλεισμοῦ αὐτοῦ ὑπὲρ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰISNI 67 779 39
τοιαῦτα,  τῆς κοινῆς καὶ καθολικῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ· ὁ δὲ δίκαιος, ταύτην ἔχει ἀχώριστον. Τοὺς μὲνγὰρ βούλεται δεῖξαι τὸ μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν καὶ τὰISNI 14 360 95
τοιαῦται  παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰ χάριν τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶτις ἔχει παράκλησιν ἀνθρωπίνην ἢ ἔκ τινος τῶν ὁρωμένων, οὐ γίνονταιISNI 27 459 419
τοιαῦται  ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλληντοῖς ἐρημωτέροις τόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱISNI 27 460 448
τοιαύταις  ζητήσεσι διαπεράσασι τὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας.καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶISNI 19 393 68
τοιαύταις  καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγακαὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοις ἐλάμβανες τὸν στέφανον τῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖςISNI 2 226 26
τοιαύταις  ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖςISNI 5 288 126
τοιαύτη  ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαιταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡISNI 5 300 372
τοιαύτη  ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴ πιστεύσῃς σεαυτῷ ὅτι δυνατὸς εἶ, ἕως ἂν πειρασθῇςτελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλληISNI 5 286 86
τοιαύτη  γὰρ ἀνάγνωσις συμβάλλεται τῷ σκοπῷ σου. Ἔστω σου ἡ ἀνάγνωσις ἐν ἠρεμίᾳ ἀπὸ πάντων,κατὰ πᾶσαν γενεάν, καὶ βυθισθῇ ὁ νοῦς σου εἰς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ· ἡISNI 4 270 222
τοιαύτη  δύναμις ὅση ταῖς οὐσίαις ταῖς ἀνωτάτω, αἵτινες ἀμέσως παρὰ τοῦ ἀϊδίου τὰς ἀποκαλύψειςτὰ διανοήματα ἡμῶν οὐ δύνανται. Οὐ γάρ ἐστι τῷ ἡμετέρῳ νοῒISNI 22 421 91
Τοιαύτη  ἦν ἡ ἀναστροφὴ καὶ ἡ πολιτεία τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου τοῦ ὄντως θαυμαστοῦ. Διήγησις περὶτοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης.ISNI 18 378 53
τοιαύτη  παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴνεἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡISNI 27 463 520
τοιαύτη  πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτεοὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστιISNI 18 379 78
Τοιαύτη  τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶἢ τίς ἦν αὐτῷ ὁδηγὸς πρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;"ISNI 3 238 24
τοιαύτῃ  μελέτῃ προσεγγίσωμεν τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν καὶ καταφρονήσωμεν τῆς ματαιότητος τοῦὁ κόσμος ἐκ τῆς καρδίας καὶ μνημονεύσωμεν τοῦ θανάτου ἀεί. Καὶ ἐν τῇISNI 54 691 280
τοιαύτῃ  παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα, τότε καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενατὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐνISNI 27 443 117
τοιαύτῃ  συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶνσταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇISNI 18 376 13
τοιαύτην  ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε,ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰςISNI 27 461 472
τοιαύτην  αὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴνISNI 5 296 285
τοιαύτην  ἐδέξατο ἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷ τοιοῦτον βάρος,ἐλαφρότητα τὴν ἐπελθοῦσαν καὶ τὴν δύναμιν ἐννοῶν, καὶ πῶς αἰφνιδίωςISNI 17 374 106
τοιαύτην  ἔχει δύναμιν ὁ ἀντικείμενος, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲκαὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτιISNI 5 283 34
τοιαύτην  ἰδιωτείαν οὐ φθάνουσι· καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦεἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴνISNI 63 752 84
τοιαύτην  πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡ διάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτωςπάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰςISNI 54 682 87
τοιαύτην  συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴν χρείαν τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶΜεγάλη ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισινISNI 67 786 177
τοιαύτης  δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸ ὄρος ἐκεῖνο,τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆςISNI 21 413 53
τοιαύτης  ἐπηρείας ἢ τὸ ἐμποδίσαι ἐκ τοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸνΚαὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆςISNI 14 359 76
τοιαύτης,  οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸνκεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐISNI 52 669 84
τοιαύτης  πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτα ὅλα παραχωρεῖται ὁ πειράζων διάβολος πολεμῆσαι πρὸςπειρασμοὺς τοιούτους, ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆςISNI 28 491 231
τοιαύτης  συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃπροσηγόρευσας αὐτόν, καὶ σπείρεις εἰς αὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆςISNI 5 305 470
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τοιαύτης  τραχύτητος, αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντεςἐρρύσατο αὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆςISNI 6 322 334
τοιαύτης  φροντίδος μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸνκαὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσηςISNI 14 357 26
τοιοῦτοι  ἀνθηροὶ στάχυες ἐνώπιον αὐτοῦ ἐξαίφνης ἐβλάστησαν· οὗτος μένει ἐν τῇ θεωρίᾳ ἐκτὸςἐξίσταται ὁ θερίζων, πῶς ἐξ ἐλαχίστων καὶ γυμνῶν κόκκων ὧν ἔσπειρε,ISNI 19 392 59
τοιοῦτοι,  ἐκ τῶν πραγμάτων τῆς ἐλεημοσύνης τῆς πρὸς τὸν πλησίον, οὐδὲ ἐν μέσῳ τῶν ὅρων τῶνἑβδομάδων καὶ τῶν ἑπτάκις ἑπτὰ ποιούντων ἑαυτοῖς ἡσυχίαν. Οἱ γὰρISNI 67 778 24
τοιοῦτοι  λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει· τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸπρονοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτιISNI 3 238 20
τοιοῦτοι  τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡἐστιν, ἀλλ´ ἐκ τῆς προσευχῆς ἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲςISNI 27 471 688
τοιοῦτοι  τινὲς πρὸς σὲ ἔλθωσιν ἀγαπῶντες τὴν ἀργίαν, ὅταν καθίσωσι μικρόν, ποίησον σεαυτὸν ὅτιθλίβομαι”. Πρὸς ταῦτα, ἀνταπεκρίθη μοι ἐκεῖνος ὁ μακάριος· “ἩνίκαISNI 18 380 115
τοιούτοις  γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦτῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. ΤοῖςISNI 5 288 121
τοιούτοις·  δῆλον γάρ, ὅτι ἐκ τοῦ μείζονος εἰς τὰ ἐλάττονα ἔρχονται τὰ τοιαῦτα. Ἐὰν δέ τις συνοικῇ τοῖςκόσμον καὶ ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀρρώστους καὶ ἀσχολεῖσθαι ἐν πράγμασιISNI 67 779 51
τοιούτοις  εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃς αὐτόν, καὶ τῇ ἐπαγωγῇ τῆςθεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. Τούτου χάριν συνεχώρησέ σε ἐν τοῖςISNI 5 296 272
τοιούτοις,  εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐν ψυχρότητι, ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴσου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖςISNI 71 373 86
τοιούτοις,  ἕλκεις αὐτὸν εἰς τὸ ἀγαθόν, καὶ ἀναγκάζεις αὐτὸν αἰσχύνεσθαι ἐκ τῆς προσηγορίας τῆςσοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖςISNI 5 305 467
τοιούτοις,  ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶν πραγμάτων τῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶπᾶσα ἡ αὐτοῦ φροντὶς ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖςISNI 8 335 27
τοιούτοις,  ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγων καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσομεν.διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖςISNI 3 241 81
τοιούτοις,  καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς κινήσεις, ἐὰν τῶν δεξιῶν καὶ ἐὰν τῶντῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢISNI 44 621 34
τοιούτοις  καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶς ψυχάς, ὁ“Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας, ὑποστηρίξαι ἐν τοῖςISNI 20 403 18
τοιούτοις  καλὸν καὶ ἀξιάγαστον. Τοῖς μέντοι ἐν ἀληθείᾳ ἐκλεξαμένοις τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμουἀλλήλων καὶ εἰσερχομένων διηνεκῶς καὶ ἐξερχομένων· καὶ τοῦτο τοῖςISNI 18 383 175
τοιούτοις  λυπηροῖς μαστιζόμενοι, ἐν ἀκαριαίᾳ ῥοπῇ καὶ προσκαίρῳ ἐξουσίᾳ καὶ εὐτελεῖ εὐεξίᾳ οὐπολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοι ὁμοιοπαθεῖς ὄντες καὶ ἐπιδεεῖς καὶ τοῖςISNI 5 295 268
τοιούτοις  ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ὑπεύθυνοι καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκ τῆς ἀγνωσίας. Καὶ πολλάκις τινὲς ἐν τοῖςISNI 65 770 117
τοιούτοις·  ὅτε ἐπισκιάσει ἡ χάρις καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτοκαὶ γίνεται εἰρήνη καὶ γαλήνη ἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖςISNI 60 724 77
τοιούτοις  πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα,ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖςISNI 28 492 259
τοιούτοις  πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν τοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησινἐν πειρασμοῖς, ἵνα δοκιμασθῇ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖςISNI 28 491 235
τοιούτοις  πράγμασι, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον, ὅπερ περὶ τοῦ προφητεύοντος εἴρηκεν. Ὁ οὖνμὲν μέμψις, ἐκ δὲ τοῦ ἑτέρου γέλως, καὶ εὑρεθήσομαι βάρβαρος ἐν τοῖςISNI 15 364 45
τοιούτοις  πράγμασι, μετὰ δακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡτὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖςISNI 4 269 197
τοιούτοις  πράγμασι, πόσον δεῖ βραδύνειν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ τοῦ ἀνθρώπου, εἰἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖςISNI 32 528 66
τοιούτοις  πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεται φῶς· καὶ ὁἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶν ψευδῶν αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖςISNI 67 785 154
τοιούτοις  τοὺς ἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸς τόπου ἀφεῖἐάν εἰσιν ἢ οὔκ εἰσι, περὶ ὧν πολλάκις παραχωρεῖ πειρασθῆναι ἐν τοῖςISNI 49 652 28
τοιούτοις  φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴςτῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖςISNI 54 687 193
τοιοῦτον  βάρος, γνωρίσῃ αὐτὸ ἐκ τῆς πρώτης αὐτοῦ πείρας· ἐὰν γὰρ ἐν τῷ πρώτῳ καιρῷ μὴἀλλοίωσιν. Καὶ ἐκ τούτου σοφίζεται, ἵνα, ἐὰν ἄλλοτε ἐπέλθῃ αὐτῷISNI 17 374 107
τοιοῦτον  βάρος, πρὸς πεῖραν καὶ δοκιμὴν παραχωροῦνται τῷ ἀνθρώπῳ. Καὶ ἐὰν διεγείρῃ ἑαυτὸνκαὶ τὸISNI 17 374 98
τοιοῦτον  ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳκαὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸνISNI 14 356 13
τοιοῦτον  λέγομεν τὴν τῆς προσευχῆς θεωρίαν, καὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸISNI 19 391 21
τοιοῦτον  ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις.τάξις καὶ "καιρός;" Σοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτεISNI 18 379 78
τοιοῦτον,  τοῦτο ζημία μεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐγέρων ὅτι «ἐὰν μόνον ἐνθυμηθῶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ὅτι ἐστὶν ἐνταῦθα τίISNI 27 447 184
τοιοῦτος  ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆς Θηβαΐδος καὶ τὸν Ἀρσένιον καὶκρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρISNI 67 780 61
τοιοῦτος.  Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷτὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς, ἐνεδρεύεται ἐν τούτοις ὁISNI 1 216 56
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τοιοῦτος  ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼ θαυμάζω ἐκ τῶν ταρασσόντων ἑαυτοὺς ἐν τῷποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" ὉISNI 18 384 209
τοιοῦτος  δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνα ἔνθεν κἀκεῖθεν παιδευθῇ· οὐ γὰρ κέκτηται ἔργοντῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. ὉISNI 14 358 50
τοιοῦτος,  διὰ ταύτην τὴν ῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇμετεωρισμὸν τῆς στρινιάσεως, καὶ προφάσεις τινὰς προφασιζόμενος ὁISNI 14 357 35
τοιοῦτος  ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζεινὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁISNI 14 357 23
τοιοῦτος  ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις.ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶISNI 27 461 476
τοιοῦτος  καὶ ἐπιλανθανέσθω τῆς τάξεως τῆς διαγωγῆς αὐτοῦ καὶ λεγέτω “ἐλπιῷ ἐπὶ τῷ Θεῷ”·δὲ τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀνέχεται αὐτοῦ μακροθυμῶν. Μὴ ἐξαπατάτω ἑαυτὸν ὁISNI 14 358 56
τοιοῦτος.  Καὶ πολλάκις οὐδὲ προσεγγίσαι ἀφίεται, καὶ οὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσινπαντὶ πράγματι ἐγγίσῃ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν λαμβάνει καὶ ἐξέρχεται ὁISNI 40 571 10
τοιοῦτος  μνημονευέτω τοῦ ἀποστολικοῦ λόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴνἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. ὉISNI 6 315 167
τοιοῦτος  οὐδέποτε λυτροῦται ἐκ τοῦ πνεύματος τῆς ἀκηδίας ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶναὐτῆς, ἀκρίτως ἐργάζεται καθώς τις τῷ ἀέρι προσπαλαίων, καὶ ὁISNI 55 694 48
τοιοῦτος  πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆςκαὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁISNI 22 423 150
τοιοῦτος  ὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰςγὰρ ἔχει ἡ ἀγάπη, ἐκ τῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶISNI 27 473 722
τοιούτου  στῆναι· καὶ ἐὰν ὁ ξένος ἐκ τῶν ἀγαπώντων τὰς ματαιολογίας ᾖ, τὸ κατὰ δύναμιν ἀναπαύσαςἢ ξένος κεκοπιακώς, ἀντὶ μεγίστης σου εὐχῆς κρίνεται τὸ μετὰ τοῦISNI 18 381 133
τοιούτους  ἐντρέπων, ὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου, ὥς τινεςμου "ποιήσεται”;" Καλῶς εἴρηκεν ὁ Θεὸς διὰ τοῦ προφήτου τοὺςISNI 14 358 44
τοιούτους,  ἐξ ὧν μόλις δυνατοὶ καὶ δόκιμοι ἐξέρχονται ἐκ τῆς τοιαύτης πλάνης νικήσαντες”. Καὶ ταῦτακαὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε, εἰς πειρασμοὺςISNI 28 491 230
τοιούτους,  καὶ πρὸς τοὺς ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶνἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺςISNI 27 458 414
τοιούτους  ὁ διάβολος ἐξαιτεῖται τοῦ πειράσαι· τοὺς δὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶ διψυχίας. ΤοὺςISNI 28 483 51
τοιούτους  ὄντας μεμερισμένους, τοὺς ἑκουσίως παρασκευασθέντας, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰτοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰς ἐξ αὐτῶνISNI 27 442 84
τοιούτῳ  ἁμαρτήματι. Καὶ τῷ Ἱερεμίᾳ οὕτως εἴρηκεν· Ἀνάλαβε σὺ μεμβράναν καὶ ὅσα ἄν σοι εἴπωοὐ λυτρώσεται αὐτόν, ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἁμαρτήσῃ, εἴ γε ἐπιμείνει τῷISNI 5 298 332
τοιούτῳ  ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότι ἐφύλαξε τὴν ἐντολὴναὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷISNI 14 356 16
τοιούτῳ,  δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴν "ζωήν;" Ὁ τοιοῦτος ἀσύνετός ἐστιν.” Ἕτερος γέρων εἶπεν· “Ἐγὼοὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷISNI 18 384 208
τοιούτῳ  καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς προσευχῆςκαθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳ τόπος ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷISNI 19 397 164
τοιούτῳ  οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐν ἀκριβεῖ γνώσει πρὸς ποίαν ἰσότητα τὸ πέρας τῶνοὐ δύναται φυγεῖν τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷISNI 5 282 8
τοιούτῳ  οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναταιμὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷISNI 18 384 201
τοιούτῳ  τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένοςτῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐνISNI 52 668 81
τοιούτων,  ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα·σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶνISNI 63 754 120
τοιούτων,  ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλων δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκηςκαὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶνISNI 28 493 281
τοιούτων.  Ἀλλὰ τῇ χάριτι αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆςἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγωνISNI 19 390 5
τοιούτων  ἀργὸς γενόμενος, ἀπερισπάστως δύναται μελετᾶν ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου ἡμέρας καὶ νυκτός.μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκ γὰρ τῶνISNI 6 308 21
τοιούτων  γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆς ἐντολῆς κρυπτῶς ἁμαρτάνουσιν. Ἐὰν οὖν συμβῇ ἀνθρώπῳ καὶτῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶνISNI 3 257 413
τοιούτων  γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τίἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡς ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶνISNI 60 721 23
τοιούτων.  Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι,καὶ ἠμέλησεν εἰς τὴν ἡσυχίαν "αὐτοῦ;”." Μὴ ἐγγίσῃς πράγμασι τισὶISNI 67 780 65
τοιούτων.  Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳἀνθρώπων, ὡς ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶνISNI 67 780 67
τοιούτων·  «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡς ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸναὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶνISNI 60 724 88
τοιούτων.  Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖςκαὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆς χρήσεωςISNI 29 495 4
τοιούτων,  ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμακοσμικῶν πραγμάτων, κρῖνον σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶνISNI 3 246 183
τοιούτων  ἔργων, καὶ τοῦτο ἐννοούμεθα καὶ λέγομεν, καὶ οὐκ ἐννοῶμεν ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς ἐπὶ πλέονκαιρῷ τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ, καὶ συνιστῶμεν ἑαυτοὺς ἀθώους τῶνISNI 65 769 100
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τοιούτων  ἐστὶν ὁ ἄφρων, ὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸΘεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι με κρίσιν καὶ δικαιοσύνην. Ἐκ τῶνISNI 14 358 48
τοιούτων.  Εὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁτούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηται ἐκ τῶνISNI 59 716 61
τοιούτων.  Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆς αἰσθήσεως τῆς πρώτης τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶνISNI 26 434 2
τοιούτων.  Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐνὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶνISNI 40 572 39
τοιούτων  ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ.σύ. Εἰ δὲ ἄτοπον ἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶνISNI 3 246 184
τοιούτων  θεωριῶν διὰ τὸν μετεωρισμὸν τοῦ νοὸς αὐτοῦ, μὴ ἀκηδιάσῃ· οὐκ εὐθέως γὰρ ἐν τῷἀρχῇ τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος οὐκ αἰσθάνεται τῆς δυνάμεως τῶνISNI 27 469 647
"τοιούτων;"  Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἠσχολημένοι εἰσὶνκαθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶνISNI 19 397 182
τοιούτων.  Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖς θηρίοις καὶ τῷ ξίφει καὶ τῷ πυρὶ παρέδωκαν τὰἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ χωρὶς αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶνISNI 62 739 97
τοιούτων  κακῶν”. Καὶ ὅταν ἀναπαύσῃς αὐτὸ ἐκ τῶν θλίψεων καὶ παράσχῃς αὐτῷ μικρὰν ἄνεσιν,ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότι ἐπειράσθην τῶνISNI 27 479 861
τοιούτων  λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰςἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶνISNI 31 522 149
τοιούτων  μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγωνἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶISNI 19 390 4
τοιούτων  ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείαν ὑποδείγματα οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινεςλέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοις οἰκονομικῶς δεδόσθαι παρὰ Θεοῦ, καὶ ἰδίως τῶνISNI 5 288 116
τοιούτων,  οὐ δύναται εὐκαιρῆσαι κατὰ διάνοιαν κατιδεῖν ἑαυτὸν ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ μνημονεῦσαι τῶντῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνει μετὰ τῶνISNI 55 696 97
τοιούτων,  οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶπολλοὺς τοὺς ὁμοίους αὐτῷ, καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀπαντήσει αὐτῷ τί τῶνISNI 49 653 42
τοιούτων  παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησιν ὁρωμένην καὶποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺς τυχεῖν τῶνISNI 27 459 431
τοιούτων  πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταιςκαὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσιν ὑπὸISNI 19 393 67
τοιούτων  ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆς ἀναπαύσεως, ἐκ τῆς μνήμης τῶν μεγάλων καὶ ἐκ τῶντῶν προσδοκηθέντων ὑπὸ σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶνISNI 63 758 227
τοιούτων  πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοι ὑπάρχωσι καὶΘεοῦ ἡ ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς, ἐὰν διὰ τὴν ἀποχὴν τῶνISNI 28 491 236
τοιούτων  ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳ "ποιεῖ;»" Εἰς ἕκαστον γὰρ τῶν τοῦ σώματος τούτων, καὶἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶνISNI 27 447 187
τοιούτων  τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίανγυμνῆς γυναικὸς δεικνύων αὐτοῖς· ἐνίκησε γὰρ διὰ τούτων καὶ τῶνISNI 28 490 216
τοιούτων  ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶνISNI 65 769 97
τοιούτων  φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαικαὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρωνISNI 28 491 226
τοιούτων,  ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τιναςτρεῖς τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶνISNI 27 458 405
τοῖχος   { N+Com }   1
τοῖχον  ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίου τόπου μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖκαὶ μάλιστα διὰ τὸ ἔλεος αὐτοῦ. Καὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢISNI 14 360 87
τοκετός   { N+Com }   2
τοκετὸν  τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνωπροσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰISNI 19 400 244
τοκετοῦ,  τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸτύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦISNI 12 351 19
τόκος   { N+Com }   1
τόκον  προευηγγελίσατο. Ὁμοίως καὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτηςδὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ὤφθη ὁ ἄγγελος καὶ τὸν ἸωάννουISNI 19 398 197
τόλμα   { N+Com }   2
τόλμῃ  καταχρῶνται οἱ μετὰ ἀλαζονείας Προσευχόμενοι καὶ ἰδιῶται τῇ γνώσει, καὶ ἑαυτοῖςεἶναι τοῦ προσεύχεσθαι τὴν πνευματικὴν προσευχήν. Ταύτῃ γὰρ τῇISNI 19 396 153
τόλμῃ  τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι προσευχή, τῇ τῆςπαρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆς φύσεως, καὶ ταύτῃ τῇISNI 19 396 157
τολμάω   { V }   15
ἐτόλμησε  γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸτῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ·ISNI 2 231 123
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τολμᾷ  εἰπεῖν καὶ προσεύξασθαι· “κατὰ τὸ θέλημά σου, Κύριε, οὕτως γενέσθω ἐν ἐμοί”.καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνουISNI 62 748 275
τολμᾷ  εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰνπρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωποςISNI 67 783 122
τολμᾷ  κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶκαθ´ ἡμέραν τὴν ἀγγελίαν τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶςISNI 27 455 338
τολμᾷ  προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺς ψυχρανθέντας ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶδυνάμεως τῆς φοβεριζούσης αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐISNI 28 484 73
τολμᾷ  τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ τεθαρρηκώς, ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριοςδεχομένων, καὶ ἐν μακρῷ χρόνῳ πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρISNI 59 718 100
τολμᾷς  δι´ ὅλου τοῦ στόματος λέγειν, “ἐπ´ αὐτῷ ἐλπιῶ καὶ αὐτὸς βοηθήσει μοι καὶ μέριμνάν μουαὐτοῦ διὰ σὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐβλασφημεῖτο· καθὼς γέγραπται· καὶ νῦνISNI 14 358 42
τολμήσει,  διόλου παραυτὰ ἀποτασσόμενος τῇ συνοικήσει τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενοςτῆς πλάνης αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἀπέλαβον. Ἐρώτησις· Εἰ ἆρα ἔστι τις, ἡνίκαISNI 27 477 822
τολμήσει  τοῦ προσεύξασθαι τῷ Θεῷ ἡνίκα προσεγγίσῃ τῇ εὐχῇ, ἢ τοῦ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, ἢ τοῦἐξ ἑαυτοῦ. Ἐγὼ θαυμάζω ἐὰν ἔστι τίς ταπεινόφρων ἐν ἀληθείᾳ, καὶISNI 62 747 264
τολμήσῃ  ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐνὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴISNI 68 796 155
τολμήσῃ  τίς εἰπεῖν. Τούτου χάριν διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐνἐκ τῆς τοῦ βίου εὐημερίας καὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴISNI 5 296 277
τολμήσῃς  ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆς τῆς ὁράσεως, ἥτις ἐστὶν ἡῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴISNI 2 232 149
τολμῶν  διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τιςοὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸςISNI 14 360 103
τολμῶντες  τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξεις κεχρῆσθαι, ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ"αὐτοῦ;" Οὕτως καὶ οἱ ἀφιερώσαντες τὰ ἑαυτῶν μέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλινISNI 9 343 64
τολμῶσιν.  Εἰ γὰρ εἶχον ἐπιτροπὴν ἄνωθεν ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐπουρανίου, οὐκ ἦν ἀνάγκη λόγουσου καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκουτίσαι σου τὰς ἀπειλὰς αὐτῶν, μὴ πιστεύσεις ὅτιISNI 44 629 190
τολμηρός   { A }   1
τολμηρός”.  Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃ ἐλευθερίᾳ πορεύεσθαι ἐν τῇ λειτουργίᾳ ἡμῶν, ἔξωθεν πάσηςμου φθείρω τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶISNI 66 774 21
τομή   { N+Com }   1
τομὴν  τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´"στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμα πρὸς τὴνISNI 27 474 756
τόξον   { N+Com }   1
τόξῳ  μου. Ἕκαστος ἄνθρωπος ἔχων πολιτείαν μεμολυσμένην, ἡ πρόσκαιρος ζωὴ ποθεινὴ αὐτῷτῶν ἀδελφῶν σου, ὅπερ ἔλαβον ἐκ τῶν Ἀμορραίων τῷ ξίφει μου καὶ τῷISNI 1 223 207
τόπος   { N+Com }   96
τόποις,  διὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοιςμάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισιISNI 5 288 118
τόποις  ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆς κατασκηνώσεως τῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων.αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐν χώρᾳ ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐνISNI 63 757 188
τόποις,  ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύειἢ ἐν τοῖς συμβεβηκόσι τοῖς κεκαλυμμένοις ἔν τισι πράγμασιν, ἢ ἐνISNI 63 759 247
τόποις  καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται ὑποθέσεις γίνονται, ὅπου ἀναγκαίωςτοῖς ἀξίοις καὶ τὰς ἀποκαλύψεις ποιοῦσαι· καὶ ἐν τοῖς ἐρημωτέροιςISNI 27 460 447
"τόποις;"  Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἔφη· «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇνοΐ, καθὼς προέφην ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖςISNI 19 400 233
τόποις  πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇ τινι ἐν ἀργίᾳ τελείᾳ εἶναι ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ,καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐνISNI 67 786 185
τόποις,  τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκηςτῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖςISNI 54 685 151
τόπον  ἀδολεσχῆσαι μόνους μετὰ τοῦ Θεοῦ. Τῆς ἀναχωρήσεως πάλιν προηγεῖται ἡ ἀποταγὴ τοῦτῆς ἀναχωρήσεως, καὶ αὕτη ἡ ἀναχώρησις εἰς τοῦτο· εἰς τὸ ἔχειν ἡμᾶςISNI 53 676 62
τόπον  ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇ ψυχῇ αὐτοῦISNI 10 347 44
τόπον  δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ οὐκ ἀπαντᾷ αὐτοῖς πρὸς τὴν πρώτην ὁρμὴν αὐτῶν, οὐδὲ παρατάσσεταιοὐδὲ δεικνύει ἑαυτὸν τούτοις ἐπὶ πολύ, ἀλλὰ συστέλλει ἑαυτὸν καὶISNI 28 484 67
τόπον  δοῦναι τῇ ἁμαρτίᾳ ἐν τῷ πλατυσμῷ αὐτῶν· αὕτη γὰρ ἄκαιρος ἐλευθερία, ἧς τὸ τέλος δουλείατῶν παθῶν· κρεῖσσον γὰρ ἀγωνίσασθαι μὴ ἐγκαταλεῖψαι τὰ μικρὰ ἢISNI 20 404 51
τόπον  ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴν ταπείνωσιν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὗτος νεκρὸς τῷὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃISNI 41 577 73
τόπον  ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰςἀθέσμως. Αὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶISNI 29 497 42
τόπον  ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθα ὑπὲρ τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰςISNI 41 589 338
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τόπον,  ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναιἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸνISNI 14 360 90
τόπον  καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷκαὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰς πάνταISNI 63 758 217
τόπον,  καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐπιτρέχειν τοῖς ἔργοις τοῖς ἐλαχίστοις καὶ καθυβρισμένοις, καὶ τὸ μὴθανάτῳ, καὶ ἐν ἐσθῆτι εὐτελεῖ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ προκρίνειν τὸν ἔσχατονISNI 62 736 35
τόπον  καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸν ἐκδέχονται, ἀλλ´ εὐθέως ἵστανται καὶ πληροῦσιν αὐτά. Ἐρώτησις·ἐν ταῖς τρίβοις ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲISNI 62 742 147
τόπον  καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴνσοφῶν, ὅταν ἀφορίσῃ ἑαυτὸν ἐκ τῆς οἰκουμένης καὶ πορευθῇ εἰς ἔρημονISNI 37 556 136
τόπον  καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶτὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕναISNI 29 495 8
τόπον  καὶ ὑπάγει. Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳαὐτά, καὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖISNI 44 624 98
τόπον  κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶ ἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτιἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷ τροφάς τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαιISNI 14 356 9
τόπον  μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσις μὲντῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸ τόπου εἰςISNI 20 409 139
τόπον  "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσινΚαὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸνISNI 34 538 11
τόπον  νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶςἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσιISNI 27 452 285
τόπον  ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σεΕὑρίσκεις ἆρα παντελῶς ὅτι ἤρξατο ὁ λογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" ΔιδοῖISNI 59 716 62
τόπον  ὁ πονηρὸς καὶ εἰς μείζονα τούτων μεταφέρει αὐτόν. Οἱ δίκαιοι οἱ ἀληθινοὶ οὐχὶ μόνον οὐκεἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν, καθὼς κατατολμᾷ πρὸς τὸν Θεόν, εὑρίσκει ἐν αὐτῷISNI 50 657 32
τόπον  ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰνκαὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάνταISNI 68 791 65
τόπον,  οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Ὁ κτησάμενος τὴντοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆISNI 41 577 72
τόπον  πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας, ὥσπερτῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸνISNI 41 575 22
τόπον  πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐν αὐτῷ οἰκούντων· καὶ ἐὰν μὴ ἐκλέξηται ἑαυτῷκαὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαιISNI 53 676 74
τόπον  περὶ τούτου πείθομεν, καὶ οὐχὶ ἐξεναντίας τῶν ῥημάτων ἡμῶν ἀνθιστάμενοι εὑρέθημεν νῦν.καὶ καταφρονήσωμεν εἰς τὸ ἔργον τῆς ἡσυχίας· ἡμεῖς γὰρ εἰς ἕκαστονISNI 67 786 180
τόπον  ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱ λογισμοὶκατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰ τοσοῦτονISNI 30 514 118
τόπον  ποσότητος. Οὐχὶ δὲ τὴν ἐλευθερίαν πᾶσαν ἐπιτρέπει καὶ κελεύει ἐκεῖνο τὸ νεῦμα τὸ ἄνω ἐλθεῖνκαὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃISNI 44 628 181
τόπον  συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆςτῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰςISNI 29 497 56
τόπον  τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Καὶ μνημόνευε τῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐταύτης χαυνοῖ τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸςISNI 6 324 363
τόπον  τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸ φεύγειν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖςδεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸνISNI 10 346 20
τόπον  τινὰ διὰ τὴν ἀσθένειάν μου, ἵνα ἐπιμέλειάν μου ποιήσηται διὰ τὸν Θεόν· οὐ γὰρ εἶχον ἐκεῖσεἀπῆλθον εἰς κελλίον τινὸς ἀδελφοῦ ἁγίου καὶ ἀνέκλινα ἑμαυτὸν εἰςISNI 18 376 2
τόπον  τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεταιὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸνISNI 67 783 125
τόπον  τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶ φεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰνἔχει λῦσαι αὐτούς· ὅταν γὰρ ἀφήσῃ τὴν ἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸνISNI 41 588 312
τόπον  τοῦ λαλεῖν. Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων τῷ στόματι αὐτοῦ προσέχουσιν, ὁποῖος λόγος ἐξέρχεται ἐξκαὶ ὁ διδάσκαλος κατασιγασθήσονται, διότι τῷ ταπεινόφρονι διδοῦσιISNI 68 791 68
τόπον  τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶτὸ ἄλλο, ἔκπτωσις φανερὰ ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸνISNI 38 564 69
τόπον  τῶν συνάξεων αὐτοῦ καὶ αὐταρκεῖται ἐν αὐτῷ. Ἄλλος σπουδάζει ἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἐννοίας καὶτῶν εὐχῶν αὐτοῦ. Ἄλλος τῷ πλήθει τῶν δακρύων αὐτοῦ ἀναπληροῖ τὸνISNI 6 325 381
τόπος  ἐκεῖσε πειρασθῆναι ἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴνἡ πίστις ἐνήργησεν ἐνώπιον πάσης κτίσεως. Καὶ εἰ ἐδόθη τῇ γνώσειISNI 42 598 71
τόπος  ἐπιφοιτήσεως ἀλλ´ ἢ τῷ τοιούτῳ καιρῷ κατὰ τὴν τῶν πατέρων μαρτυρίαν. Διά τοι τοῦτο τῇἐκ τῆς προσευχῆς ἔχει τὴν ἀφορμήν, καθότι οὐκ ἔστι ταύτῃ τῇ ἐπιδόξῳISNI 19 397 163
τόπος  καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς ψυχῆς σου καθαρὰ ᾖ, μὴτοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁISNI 2 232 147
τόπος  καὶ διαφορά, καὶ τότε τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸςτῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶISNI 67 785 161
τόπος  κατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ κρατηθῇ ἐνἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦ πτοεῖται, ἀεὶ γίνεται τῷ ἐχθρῷ αὐτοῦISNI 64 763 8
τόπος  τῇ ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆςἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξαν μίαν ἢ δύο ἐκ τοῦ ἔθους, καὶ μὴ γένηταιISNI 66 774 27
τόπος  ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡςτὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις ΘεοῦISNI 19 400 241
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τόπου.  Αἱ δὲ ἀποκαλύψεις αἱ ἐν τῷ νοΐ, αἰσθανόμεναι διὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶναὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢ παράκλησιν ἐκISNI 27 460 450
τόπου  ἀπελθεῖν ἢ ἕρπειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἰδὼν παραφυλάττεται· καὶ ῥύεται ἐξ αὐτοῦ,ἄνθρωπον τούτῳ τῷ πειρασμῷ, ἐξαίφνης ποιεῖ τὸν ὄφιν συρίσαι καὶ τοῦISNI 14 359 83
τόπου  αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶ ἡ σωφροσύνη αὐτοῦ ἡἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦISNI 57 704 26
τόπου  ἀφεῖ ἐξυπνισθῆναι κατ´ αὐτῶν καὶ πλήττει αὐτοὺς ἐν τῷ σώματι αὐτῶν κατὰ τὸν Ἰώβ, καὶἐναρέτους ὁ Θεός. Καὶ οὐχὶ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ πολλὰ κακὰ ἐκ παντὸςISNI 49 652 29
τόπου,  διότι οὐδὲ ἀρετὴ ψηφίζεται ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειανκαὶ βρύουσι κατὰ σοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸςISNI 63 757 192
τόπου  εἰς τόπον μετακίνησις. Τῇ δὲ ἐμμέτρῳ ἐργασίᾳ διαμενούσῃ, τιμὴ οὐκ ἔστι· τούτων δὲ ἡ μείωσιςτῆς πορνείας, τῇ δὲ δευτέρᾳ τοῦ ἰδίου ἡσυχαστηρίου κατάλειψις καὶ ἀπὸISNI 20 409 139
τόπου  εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆςὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰς χώραν καὶ ἀπὸISNI 29 497 55
τόπου  ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶν ὑπάρχων, ἐκ τῆςχρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦISNI 67 781 79
τόπου  ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίαςσοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦISNI 4 271 235
τόπου  ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰ βλέφαρα, οὕτως καὶ οἱ πειρασμοὶ ἐγγὺς τῶνσοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶ ὑποκάτωθεν τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦISNI 5 294 239
τόπου  καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτεκαὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶISNI 6 313 128
τόπου.  Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶβαστάξαι τὰ ἅπερ δι´ αὐτῆς ὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸςISNI 54 688 234
τόπου  κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦ κυλίεται, καὶμέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸςISNI 57 704 25
τόπου  κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦ ὕψους εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴνσυνίστανται, καὶ ἐν μικρῷ νεύματι γίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦISNI 28 490 207
τόπου  μετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. Καὶ φιλανθρώπως ἀγγέλῳ ὁΚαὶ πάλιν συμβαίνει πολλάκις οἶκον ἢ τοῖχον ἢ λίθον πίπτειν καὶ τοῦ ἰδίουISNI 14 360 88
τόπου  μὴ ἔσται αὐτῷ, καὶ πῶς ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ καὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰς θόλωσιν, ὅταν αἰτία τις ἐκISNI 60 721 9
τόπου  πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦ τρέχει τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰςτοῦ μοναχοῦ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸςISNI 37 556 126
τόπου  τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃπίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰς ἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦISNI 19 395 125
τόπου  τῆς ἡσυχίας ἡμῶν, καὶ καταντήσωμεν ὅπου εὐχερῶς συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶκἂν καταπονήσῃ ἡμᾶς ἡ πεῖνα ἢ στενώσῃ, μὴ σαλευθῶμεν ἐκ τοῦISNI 29 502 141
τόπους,  ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσους τρόπους ἀνθρώπων καὶISNI 34 538 11
τόπῳ,  ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴνκαταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶISNI 67 783 119
τόπῳ,  ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆςπρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐνISNI 21 411 8
τόπῳ,  ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃ κέκτηνται ἀκολουθούσης τῆς μείζω καὶ τῆςὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷISNI 21 415 79
τόπῳ  αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶν πεφυρμένη· ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶτῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷISNI 18 385 214
τόπῳ,  διότι ἐμωράνθη, ὑπονοήσασα ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆςἐπιμελουμένης αὐτῆς καὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶISNI 42 595 15
τόπῳ  ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ´ ἔσωθεν τῆςτῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκ ἔστιν ἐνISNI 43 618 12
τόπῳ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶνκαὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉 ὑπομονῆς τῆς ἐν ἑνὶISNI 29 501 119
τόπῳ  ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴν φλόγα ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευσε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναι ὑπ´ αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷISNI 2 229 92
τόπῳ  ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίωνδιὰ ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳISNI 4 263 59
τόπῳ,  καὶ ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ λογισμοῖς αἰσχροῖς καὶ ἀκαθάρτοις οὖσιν, ἀληθῶς ἐρρέθησαν· οὐδὲοὐχὶ τοῖς διαμένουσι μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ μεταβαίνουσιν ἐν παντὶISNI 60 728 164
τόπῳ  καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆςμαργαρίτην δύναται μὴ "φοβηθῆναι;" οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳISNI 65 772 144
τόπῳ  καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσει ἀπ´Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τε φύσει καὶ τῷISNI 21 412 15
τόπῳ,  καὶ τί τὰ ἐκ τούτου γεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆςΛόγος ΚΘʹ. Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶISNI 29 495 3
τόπῳ  καὶ χώρᾳ συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶISNI 3 258 431
τόπῳ  μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶνμετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ, ὕστερον ἐν ἄλλῳISNI 6 320 287
τόπῳ  ὁρωμένην. Καὶ ἐν τούτῳ τῷ μεσίτῃ ἠξιώθη ἡ κτίσις δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ κτίστου καὶτοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ἄνθρωπος τιμᾷ τὴν ὁμοιότητα ταύτην ἐν παντὶISNI 68 791 54
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τόπῳ  περὶ ἀναπαύσεως ἐξετάζομεν. Ἐὰν δὲ τὴν ὁδὸν τῆς σταυρώσεως κατὰ νοῦν λάβωμεν ἐν παντὶἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧ θέλουσι ποιῆσαι, καὶ ἡμεῖς ἐν παντὶISNI 63 760 269
τόπῳ  τῆς κατοικίας αὐτοῦ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντωντῶν ἀνθρώπων, ἡνίκα ἦν πολλάκις μὴ δυνάμενος μακρυνθῆναι ἐνISNI 54 685 149
τόπῳ  τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶISNI 42 600 104
τόπῳ  τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκτῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐνISNI 68 796 161
τόπῳ  τῷ κρυπτῷ τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ γαργαλίζουσιν ἡμᾶς συγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασινπλάττουσι, καὶ γεννῶνται ἐξ αὐτῶν καὶ ἐξέρχονται καὶ καθορῶνται ἐν τῷISNI 57 705 56
τόπῳ  τῶν προσβολῶν κατεκράτησεν ἐπιθυμία ἄλλη, κρείττων αὐτῶν· καὶ οὐ προσεγγίζουσιν αἱοὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷISNI 52 668 72
τόπων  ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰχαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷISNI 6 312 120
τόπων  ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲνοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶνISNI 42 605 213
τόπων,  καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶντὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶνISNI 31 522 140
τόπων  καὶ τῶν τρόπων.οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶνISNI 56 702 47
τόσος   { A }   1
〈τόσον〉  τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείαςοὐχ´ ὅ, τι ἐστίν· ὅσον γὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ,ISNI 37 553 70
τοσοῦτος   { PRO+Dem }   33
τοσοῦτον  αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνονὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται,ISNI 30 512 80
τοσοῦτον  ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰςτὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σώματος, κατὰISNI 38 561 9
τοσοῦτον  ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆςκακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων,ISNI 27 451 275
τοσοῦτον  γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆςχωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος·ISNI 49 653 56
τοσοῦτον  δὲ ἀναγκαῖον ἐστὶ τὰ εἴδη τούτων τῶν ἔργων καθ´ ἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶντίκτεται ἐκ τῆς πολλῆς ἐκκοπῆς καὶ τοῦ μακρυσμοῦ τῶν βιωτικῶν. ΟὐISNI 15 363 23
τοσοῦτον  δέχεται τὴν χαρὰν παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμουΚαὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν,ISNI 37 560 203
τοσοῦτον  διαιρέσεις εἰσὶν ἐν τοῖς δεκτικοῖς πρὸς ἀναλογίαν τῶν δεχομένων αὐτάς· καὶ ἔστι σμικρότηςεἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος, κατὰISNI 27 475 782
τοσοῦτον  δύναται ὁ νοῦς δέξασθαι τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων,ISNI 4 273 291
τοσοῦτον  δυσχερεῖς οὔσας, καὶ οὐ πολὺ "στενοχωρεῖσαι;" Καὶ πῶς ἐνδέχεται ἄλλως, ἐμπαθὲς σῶμααὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος,ISNI 27 474 754
τοσοῦτον  εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςκαταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰISNI 30 517 55
τοσοῦτον  εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲτῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶISNI 21 414 77
τοσοῦτον  ἐλαττοῦται ἐκ τῶν δακρύων τούτων, καὶ ὅταν ἡ διάνοια τελείως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳΚαὶ ὅσον πλησιάζει τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος,ISNI 27 456 367
τοσοῦτον  ἐνδυναμοῦται καὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶ φυλάξαι καὶτις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί,ISNI 39 569 67
τοσοῦτον  ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆςἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰISNI 45 637 61
τοσοῦτον  ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ, καθάπερ τινὲς τῶν ἁγίων, ὅτε ἔζων,ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρη ὑπολιμπάνεται ἐκ τούτων, κατὰISNI 2 235 202
〈Τοσοῦτον  ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπον πρὸς Μωϋσῆν· Λαλεῖ ὁ Θεὸς μετὰ σοῦ, καὶ σὺ ἀκούτισονΚαὶ πῶς φανερῶς ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;"ISNI 68 789 16
τοσοῦτον  ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντες ὑπὲρ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖISNI 27 458 399
τοσοῦτον  ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶπειρασμῶν τῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων,ISNI 31 523 154
τοσοῦτον  κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇαὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰISNI 1 219 121
τοσοῦτον  λεπτύνεται καὶ γίνεται διαυγὴς ἐν τῇ εὐχῇ. Καὶ καθόσον ἐλευθεροῦται τὸ σῶμα ἐκ τῶναὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰISNI 53 673 9
τοσοῦτον  μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖς ὑποκειμένοις τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνειἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐISNI 3 240 67
τοσοῦτον  οἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇ σου τῶνσοι τὸ σημεῖον· ἡ ἰσχὺς τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σε, καὶ ὅσον πλησιάζεις,ISNI 30 517 50
τοσοῦτον  οἱ ὑπεναντίοι τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τεαὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο,ISNI 5 288 126
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τοσοῦτον  ὀπίσω αὐτοῦ πορεύεται· ἐν δὲ τῷ ἀληθινῷ αἰῶνι, τὸ πρόσωπον αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ, οὐχ´αὐτοῦ πάμπαν. Ὅσον γὰρ τελειοῦται ἄνθρωπος πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 37 553 67
τοσοῦτον  παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκ πολλῶν ἑλκυσθῇ ὁτοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις,ISNI 38 565 98
τοσοῦτον  πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ,ISNI 30 514 128
τοσοῦτον  πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇ τροφῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆςεἰς τὴν τελειότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσον προβαίνει ἐκεῖσε,ISNI 27 456 362
τοσοῦτον  προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶς αἰσθάνεται, καὶἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ,ISNI 47 642 2
τοσοῦτον  στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς, ὦ ἀδελφοί, τούτῳκαλῶς καὶ φυλάξαι καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς,ISNI 39 569 69
τοσοῦτον  τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ]καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶν φροντίδων, κατὰISNI 53 673 12
τοσοῦτον  τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷστερηθῇ τῶν κοσμικῶν ἀγαθῶν, καθόσον στερεῖται ἐξ αὐτῶν, κατὰISNI 47 642 6
τοσοῦτον  τόπον ποιοῦμεν τοῖς πάθεσιν ἐν ἡμῖν, διότι ἐν σώματι στενοχωρουμένῳ οὐ δύνανται οἱΚαὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀναπαύσεως τῆς προσαγομένης ἡμῖν, κατὰISNI 30 514 118
τοσούτους  μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπους δυσκατορθώτους καὶ πάλας συγκεχυμένας καὶ πληγὰςμηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι, ὡς ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι,ISNI 29 505 202
τότε   { I+Adv }   145
τότε  ἀδολεσχεῖ ἐξεστηκὼς καὶ λέγει· “Ἆρα πόσον καιρὸν συνίσταται οὗτος ὁ αἰών, καὶ πότε ἀρχὴνΕὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα εἰς τὰ τέκνα, ἃ ἔτεκέ σοι ἡ γῆ. ΚαὶISNI 27 469 633
τότε  αἱ αἰσθήσεις αἱ ἔσω ἐξυπνίζονται εἰς ἐργασίαν τοῦ πνεύματος, κατὰ τὴν τάξιν τὴν γινομένην ἐνμυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶ λεπτῇ καταλαμβανόμενα·ISNI 42 612 346
τότε  αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆςτοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖνISNI 19 395 119
τότε  αἰσθάνεται ἡ καρδία τῆς βοηθείας, διότι εὑρίσκει δύναμιν τινὰ πεποιθήσεως κινουμένην ἐν αὐτῷ·Ὅταν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἄνθρωπος, παραυτίκα κυκλοῖ αὐτὸν τὸ ἔλεος, καὶISNI 7 328 26
τότε  ἀναγκάζεται πολεμῆσαι, ταράττεται δὲ ἡ πρώτη καθαρότης, ἥτις ἐστὶν ἁπλουστάτη καὶ ὁμαλή. Οἱὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐν αὐτῷ παραχωρήσῃ,ISNI 3 248 224
τότε  ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴν ἀσφάλειαν τοῦ νοὸς καταλύων καὶαὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶISNI 29 504 183
τότε  ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐντοῦ νοὸς καταλύων καὶ εἰς ἕνα τούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος,ISNI 29 504 186
τότε  ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κάλλος τῶντὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶISNI 55 699 149
τότε  ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ τότε κρυπτῶςτοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ,ISNI 6 317 222
τότε  ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴν ἐνταῦθα, καὶ ἐντῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς,ISNI 27 463 520
τότε  ἀποστέλλεις τὴν ψυχήν σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως·ἔμπροσθέν σου τὸν σταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶISNI 63 758 207
τότε  ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺς πειρασμοὺς κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Καὶ παραχωρεῖ πεμφθῆναιτὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν,ISNI 63 756 164
τότε  ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡαἰῶνος, καὶ ἤρξατο ὀσφραίνεσθαι τοῦ ἀέρος ἐκείνου τοῦ θαυμαστοῦ, καὶISNI 12 351 14
τότε  αὕτη ἡ πίστις καταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαιἐπαγγελθείσαις ἡμῖν καὶ ἐν τῇ ἐξετάσει περὶ τῶν κρυπτῶν μυστηρίων,ISNI 42 611 339
τότε  αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶ ὡς γινώσκει ὅτικαὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴν φύσιν πρὸς αὐτό,ISNI 50 595 11
τότε  ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆς μὴ ποιούμενος"ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις, ὡς καταφρονῶν, καὶISNI 29 503 163
τότε  βεβαιούμεθα καὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆςπλησίον ἡμῶν εὑρίσκομεν αἴσθησιν ἀκριβῆ ἐν ἑνίοις τούτων μερικῶς καὶISNI 59 719 129
τότε  βλέπει πῶς ἕκαστον πάθος ἐγείρεται καὶ κουφίζει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, μάλιστα ἐὰνἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰ πράγματα τοῦ κόσμου,ISNI 27 448 200
Τότε  γὰρ ἀνατελεῖ τὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡςλεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς.ISNI 4 279 404
τότε  γὰρ οὐκ ἄλλος ἀπ´ ἄλλου δέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆςγενέσθαι τῆς ζωῆς. Εἰς τὸν μέλλοντα αἰῶνα αὕτη ἡ τάξις καταργηθήσεται·ISNI 22 422 119
τότε  γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴν φύσιν· ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαιτοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη,ISNI 17 374 114
τότε  γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴντοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας·ISNI 5 287 108
τότε  γενήσεται νίκη δίχα ἀγῶνος. Εἰ μέντοι ἀμεληθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰς προσβολὰς εἰσελθεῖν ἐνλαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴ λάβῃ,ISNI 3 248 221
τότε  γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτι ἕκαστον πρᾶγμα μικρὸν καὶ μέγα ἐν εὐχῇ δεῖ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦαὐτῷ ὡς ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶISNI 63 756 160
τότε  γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ,δὲ φθάσῃ ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν,ISNI 19 395 127
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τότε  γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδατῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύων φθάσῃς,ISNI 12 350 11
τότε  γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωποςτοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶISNI 53 674 16
τότε  γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶκαὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεωςISNI 51 662 27
τότε  γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου,ISNI 27 473 734
τότε  γνώσει ἐν πόσοις μέρεσι ζῇς τῷ κόσμῳ καὶ ἐν ποίοις τέθνηκας. Ὅτε μάθῃς τί ἐστιν ὁ κόσμος, ἐκγὰρ τῇ σαρκί, ἀλλ´ οὐ σαρκικῶς ἔζων. Βλέπε ἐν ποίοις τούτων ζῇς, καὶISNI 2 235 205
τότε  γνώσεται τὴν ἰδίαν αἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡςκαὶ τὸ ἀκόρεστον τῆς κραιπάλης αὐτοῦ ἐν ἄλλοις κατιδὼν ὁποῖον ἐστί·ISNI 20 406 96
Τότε  δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοιςσός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”.ISNI 28 492 257
τότε  δύναται εὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶν ὑποκλέπτειν τὰτῶν λογισμῶν προσβολήν, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς τῶν δευτέρων ἐπαγωγῆς,ISNI 6 316 200
τότε  δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσωἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν,ISNI 27 455 342
τότε  δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται,τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇ ψυχῇ "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ,ISNI 27 455 339
τότε  δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆςκαὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, ὡς γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα·ISNI 42 611 341
τότε  δύναται ὑποτίθεσθαι αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶνπρῶτον μὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶISNI 22 418 33
τότε  δύνῃ γνῶναι τὴν ψυχήν σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸντοῦ κόσμου καὶ ἐκ πόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶISNI 2 233 177
τότε  δυνήσῃ συνδεθῆναι τῇ καρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆςΠροκατάλαβε λύειν πάντα σύνδεσμον ἐξωτικὸν ἀπὸ σεαυτοῦ, καὶISNI 4 260 4
τότε  ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸ φυγεῖν μόνον ἀπὸ τῶνἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ,ISNI 33 535 96
τότε  εἰκονίζεται Χριστὸς ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ.καθὼς λέγει· Καὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. ΚαὶISNI 27 457 389
Τότε  εἶπέ μοι, “λοιπὸν ὁ Θεὸς θέλει σε σοφίσαι”. Καὶ εἶπον αὐτῷ ἐγώ, “πῶς "σοφισθήσομαι;" ἐγὼεἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”.ISNI 44 630 222
Τότε  εἶπον αὐτῷ ὅτι μὲν “νεώτερός εἰμι, ναί, ἀλλ´ οἱ πειρασμοὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀνδρῶν εἰσι μετ´ ἐμοῦ”.εἶπε· “τέκνον, σὺ νεώτερος εἶ, καὶ οὐκ ἀφεῖ ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ πειρασμούς”.ISNI 44 630 221
τότε  ἐκ τῆς σιωπῆς γεννᾶται ἡμῖν τί ὁδηγοῦν ἡμᾶς εἰς αὐτὴν τὴν σιωπήν· δῴη σοι ὁ Θεὸς αἰσθηθῆναιτὴν ἐξήγησιν αὐτοῦ. Πρῶτον μὲν βιασώμεθα ἑαυτοὺς εἰς τὸ σιωπᾶν, καὶISNI 54 683 112
τότε  ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆςἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου,ISNI 63 751 52
τότε  ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ἐπικαλεσάμενος αὐτὸν εἰσακούσεταί σου, καὶ ἐπιβοωμένου σου αὐτὸνὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ,ISNI 5 299 351
τότε  ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺςτὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. ΚαὶISNI 63 754 122
τότε  ἐν τῇ πίστει συνίστανται πάντα.ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος οὐχ´ ὁρῶνται, καὶ ἡ σὰρξ οὐκ ἐξουσιάζει αὐτῶν,ISNI 43 618 29
τότε  ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ ὥρισεν ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ, ὅτε θέλει, ἐγερεῖ ἡμᾶς ἐν σχήματι ἄλλῳ, ᾧἡμῶν, ἕως οὗ παντελῶς ἀπογένηται τῆς ἀνθρωπίνης "κατασκευῆς;" ΚαὶISNI 27 466 584
τότε  ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίαςἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ,ISNI 1 215 37
τότε  ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσιτοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα,ISNI 50 657 18
τότε  ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματιτῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ,ISNI 3 243 118
τότε  ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆςΚαὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς,ISNI 2 236 235
τότε  ἐξομολόγησιν ἀνωφελῆ ποιοῦμεν, ὁπότε μὴ γένηται ἐξ αὐτῆς παράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸεἰς κατόρθωσιν ἐλθεῖν· καὶ ἐσχάτως ἐν πολλαῖς θλίψεσι καταπονούμενοι,ISNI 65 770 109
τότε  ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶν ἁγίων ὅτι «ἦν τις τῶνζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. ΚαὶISNI 44 630 212
τότε  ἐπέρχεται αὐτῷ λογισμὸς τοῦ ἀκτημονεῖν τῶν τοῦ κόσμου τούτου· καὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει,ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεων κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶISNI 31 515 8
τότε  ἐπιφοιτᾷ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπὶ τῷ ἄρτῳ καὶ τῷ οἴνῳ τῷ ἐπιτεθειμένῳ ἐπὶ τῷ θυσιαστηρίῳ. Καὶἐξευμενιζόμενοι τὸ θεῖον καὶ δεόμενοι καὶ συνάγοντες τὸν νοῦν 〈ἐν Θεῷ〉,ISNI 19 398 195
τότε  ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμειἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦISNI 19 396 143
τότε  ἔστι καθαρὸς τῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸκαλοὺς θεωρεῖ καὶ οὐχ´ ὁρᾶται αὐτῷ τις ἀκάθαρτος ἢ βέβηλος,ISNI 27 460 457
τότε  ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται. Μακάριος ὁ γινώσκωνὍταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας, τουτέστι τὰς αἰσθήσεις,ISNI 4 278 379
τότε  εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴ δι´ ἀρετῶνἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡ χαρά, καὶISNI 24 429 13
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τότε  εὑρίσκεις τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ὅτε τῆς ζωῆς ταύτης καταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃἐνδείξομαί σοι ἐνταῦθα, τὴν βεβαίωσιν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν”· καὶISNI 27 443 116
τότε  ἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμωντοῦ διαβόλου –, εἰ μὴ σχῶσι μίαν αἰτίαν ἐκ τῶν αἰτιῶν ὧν προεῖπον, καὶISNI 28 483 57
τότε  ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃἘπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ,ISNI 63 761 287
τότε  ἡ καρδία παραυτίκα ἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιονὅταν δὲ αἰσθάνηται τῆς θείας βοηθείας ὅτι πάρεστι βοηθοῦσα αὐτῷ,ISNI 7 328 29
τότε  ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ,ISNI 6 318 228
τότε  ἡ νὺξ καὶ ἡ ἡμέρα ἓν ἔσται αὐτῷ ἐν τοῖς θαύμασι τοῖς ἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶσου. Καὶ ὅταν ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς ἐν θαύματι τῆς θεωρίας ταύτης,ISNI 55 699 152
τότε  ἥδεται καὶ εὐφραίνεται ὁ ἐργάτης, ὅταν ἐσθίῃ ἐκ τοῦ ἄρτου τοῦ ἱδρῶτος αὐτοῦ. Ἡ ἀδολεσχίαστάχυν· ἀκολουθεῖ γὰρ τῷ σπόρῳ ἀκηδία καὶ ἐκκοπὴ τῶν ἐντέρων, ἀλλὰISNI 27 469 650
τότε  ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ, ὅπου αἱ αἰσθήσεις οὐχ´ εὗροναὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισαν ὡς ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. ΚαὶISNI 64 764 26
τότε  θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίουςσυγχωρηθῶσι, καὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ,ISNI 3 238 16
τότε  ἴδε καὶ θαύμασον τί σοι μέλλει ἐκ τούτων τίκτεσθαι. Οὐδὲν ἕτερον τῶν πραγμάτων μεῖζον τοῦἐν τῷ ἄρξασθαι τοὺς δαίμονας πείθειν σε ἐν ἄλλοις ἀσχολεῖσθαι, καὶISNI 4 278 395
τότε  καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆςἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃISNI 47 643 33
τότε  καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇ φύσει εἰσορῶσι καὶἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶISNI 21 412 38
τότε  καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσης κινήσεως καὶ αἰσθήσεως. Ὅταν εὕρῃςπαρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων,ISNI 4 271 243
τότε  καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡ φύσις ἀφ´ ἑαυτῆς τὴναὐτῷ εἰσέλθῃ· ἀμελείας δὲ τινὸς τῶν προρρηθέντων ἐν ἡμῖν γεναμένης,ISNI 29 505 195
τότε  καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἡμέρας γίνεται ὁ νοῦς συγκεχυμένος καὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐντῆς ἐν αὐτῇ. Ὅταν γὰρ ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς ταραχθῇ,ISNI 54 680 42
τότε  καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸἄνθρωπος μνημονεύσῃ τὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν,ISNI 30 514 125
τότε  καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσις μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆς φύσεως, καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖταιISNI 19 396 142
τότε  καὶ οὐχὶ προσευχή, διότι πέπαυται τῆς προσευχῆς, καὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴνδιατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸν ὅρον, ἔκπληξις ἔσταιISNI 19 392 50
τότε  κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελονἐντολὴν ἐντὸς τῆς ψυχῆς "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶISNI 33 537 138
τότε  καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς σου πάντα τὰ νομιζόμενα ἐπίπονα καὶ θλιβερά· ὅτε γὰρ ὁ νοῦςκαταφρονήσεις· καὶ ὅτε εἰσέλθῃς ἐν τοιαύτῃ παρασκευῇ εἰς τὸν ἀγῶνα,ISNI 27 444 118
τότε  κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτηςχωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον,ISNI 52 681 76
τότε  κρυπτῶς ἐκ τοῦ Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐννόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦ Πνεύματος ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶISNI 6 317 223
τότε  κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇ ψυχῇ καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸτῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως,ISNI 7 328 40
τότε  λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸναὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους,ISNI 28 488 160
τότε  λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐν αὐτῷ· τὸ ὀλίσθημα δὲ πολλάκις συμβαίνει καὶ τοῖς τελείοις,καὶ σκόλοπα τῇ ψυχῇ αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι,ISNI 41 588 335
τότε  μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσει πιστεύσῃς, ἵνα μὴτῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆς φύσεως ἀσθένειαν, καὶISNI 5 286 93
τότε  μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸ δυσῶδεςεἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸν φορτίον,ISNI 20 406 85
τότε  μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐν ἔργοις γυμνασίας. Καὶ καλῶς εἶπεν ὁἐπερειδομένους, καὶ γινομένους ὡς νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶISNI 63 750 35
τότε  μέλλεις ἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ, χωρὶς ἡσυχίας καὶὍταν γὰρ ἔλθῃ σοι αὕτη ἡ ἔφεσις καὶ ἡ ἐπιπόθησις τοῦ πνεύματος,ISNI 24 430 31
τότε  μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι,τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται,ISNI 4 265 117
τότε  μεταδιδόασιν ἡμῖν. Καὶ πάλιν οἱ δεύτεροι διδάσκαλοι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς γνώσεως αὐτῶν,τῶν πραγμάτων ἐκείνης, ἧς πρῶτον γεύονται καὶ καταλαμβάνουσι, καὶISNI 22 419 45
τότε  ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶ πλησίον αὐτοῦ, κενοῖ ἐν αὐτῷπνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος,ISNI 48 650 68
τότε  ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεται εἰς τὸ ἔργον τοῦ πνεύματος καὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆςἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ·ISNI 27 455 343
τότε  ὁ νοῦς ἐκεῖσε ὑπεράνω τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴτοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης·ISNI 19 400 245
τότε  ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεων γαληνιᾷ καὶ ἔνδοθέν σου συστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντίαὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶISNI 4 271 239
τότε  ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆς κινήσεις, καὶ ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ νήχεται ἐνθελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος,ISNI 3 244 154
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τότε  ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰς ὥρας αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴISNI 27 471 670
τότε,  ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷπίστεως, καὶ ἀνταλλάξῃς τὴν πρόνοιάν σου εἰς τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ. ΚαὶISNI 63 751 49
τότε  ὅτε ὁ ἥλιος ἐβάρησέ με καὶ ἔκαυσε τὸ πρόσωπόν μου, ἐστράφη ὁ νοῦς μου πρός με, καὶ ἰδοὺμου καὶ ἐθερμάνθη τὸ σῶμα μου, οὐκ ᾐσθήθην ποῦ ἤμην, καὶISNI 44 633 260
τότε  οὐ καθαρὰ λέγεται ἐκείνη ἡ προσευχή, διότι ἐκ τῶν μὴ καθαρῶν ζώων ἀνήνεγκεν ἐπὶ τὸαὐτοῦ ὧν εἴπομεν, συμμιγῇ αὐτῷ ἔννοιά τις ξένη ἢ ῥεμβασμὸς ἔν τινι,ISNI 19 393 85
τότε  οὐ μὴ ἀρθῇ ἐξ ἡμῶν ἡ καθαρότης ἕως τῆς ἐξόδου ἡμῶν ἐκ τοῦ βίου τούτου. Μακάριοι οὖν οἱκαθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσε εἰσέλθωμεν, πάλινISNI 27 463 507
τότε  οὐ προσευχῇ προσεύχεται, ἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖςγίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶISNI 19 401 247
τότε  οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ,φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ,ISNI 3 243 127
τότε  οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιοςμέθῃ βαπτίζονται αἱ κινήσεις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶISNI 19 399 227
τότε  οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼς ἔφησεν ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲχρόνους καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχριISNI 23 426 36
Τότε  οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦμα ἀεὶ προσεύχεται».ISNI 27 470 666
τότε  ὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆςτοῖς ὀφειλέταις τὰ ὀφλήματα, ἐκ τῶν ἔργων τῆς δικαιοσύνης ἐστί, καὶISNI 4 262 51
τότε  πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις, μείζων τῆς πίστεως διὰ τὴνλαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ,ISNI 1 215 50
τότε  παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵνα συμμέτρως πολιτεύσωμαι· ἄρτι ὀρθοποδῶ, διότικαὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ,ISNI 27 479 860
τότε  παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα, ὥστε πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶσου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ,ISNI 4 271 237
τότε  πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦ μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶφθορᾷ τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖISNI 27 468 628
τότε  περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆς κολάσεως, καὶISNI 20 407 112
τότε  πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθακατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχοντα χεῖρα εἰς τὸ πρᾶγμα. ΚαὶISNI 67 783 126
τότε  πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶνχώραν καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν,ISNI 20 403 37
τότε  πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇἐν τῇ μελέτῃ τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶISNI 6 311 79
τότε  πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαιΚαὶ ὅτε ἐν τούτοις γενώμεθα πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν,ISNI 67 783 128
τότε  προσεγγίζει αὐτῷ ὁ ἀλλότριος, καὶ οὐκ ἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸτῆς δικαιοσύνης· καὶ ὅτε ἀδικήσει τοῦτον καὶ μακρυνθῆ ἐξ αὐτοῦ,ISNI 48 650 70
τότε  προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶν ὑλικῶν πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσεικαὶ πᾶς ὁ ἐγγίζων τῇ θλίψει, πρῶτον μὲν διὰ πίστεως στερεοῦται καὶISNI 31 515 10
τότε  προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίς τῶν ἁγίων ἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν·πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅταν ὑπεραναβῇς τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης,ISNI 4 262 53
τότε  σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστιν χωρὶς ἔργων."πάντα;" Ἀλλὰ τῇ πίστει σου ἀκολουθείτω καὶ ἡ πρέπουσα ἐργασία, καὶISNI 14 359 71
τότε  στεφανοῦται, οὐ τοῖς στεφάνοις τῶν δικαίων τοῖς ἐν τῷ νόμῳ ἀλλὰ τοῖς τῶν τελείων τοῖς ἐν τῷκαὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ,ISNI 4 263 66
τότε  στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσω χώραν αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡτὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ,ISNI 27 454 319
τότε  σὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ βρύουσι κατὰ σοῦδιαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶISNI 52 681 79
τότε  συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖςκαὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένην ὧδε. ΚαὶISNI 27 463 522
τότε  σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρ πολλὴν κέκτηται ὁ πόλεμος οὗτος κατὰτὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον,ISNI 6 316 204
τότε  τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως,ISNI 3 240 63
〈τ〉ότε  ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐναὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ]ISNI 58 711 83
τότε  τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. Ὁ φεύγωνἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησιISNI 4 261 27
τότε  τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶ δωροῦνται τὴν ἀνάπαυσιν τῶνκαὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇ ψυχῇ. Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποιISNI 27 453 310
τότε  τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίαςτὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος,ISNI 19 400 240
τότε  τῆς ἐργασίας τούτων ἄρξαι· εἰ γὰρ μὴ προευτρεπισθῇς πρὸς τὴν τῶν πειρασμῶν ἀπάντησιν, τῆςἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖς πειρασμοῖς τοῖς ἐπαγομένοις ταῖς ἀρεταῖς, καὶISNI 5 284 38
τότε  τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἄρχεται ἀποκαλύπτειν αὐτῷ τὰ οὐράνια, καὶ ὁ Θεὸς οἰκεῖ ἐν αὐτῷ καὶ τοὺςτῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶISNI 12 352 39
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τότε  τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττηςτίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐ χρήζει "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕωςISNI 27 451 262
τότε  τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ, ὥστε εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦπαθῶν τῶν εἰσελθόντων εἰς τὴν καρδίαν ἐν τῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶISNI 57 704 29
τότε  τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἔρχονταί σοι τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷστόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴν χώραν τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν,ISNI 12 352 51
τότε  τὸ σκολιὸν καθορῶντες, τῷ Θεῷ τὴν εὐχαριστίαν προσφέρουσι πῶς ἐρρύσατο αὐτοὺς καὶἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου, ἀλλ´ ὅταν διαπερῶσι τὴν θάλασσαν,ISNI 6 322 332
τότε  τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείαςὑπ´ αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶISNI 51 663 54
τότε  τὸ χάρισμα, ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκκαὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶISNI 31 518 73
τότε  τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπουἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶISNI 67 781 78
τότε  τῷ Θεῷ ἔγνωσται πᾶσα ἡ ἐργασία αὐτῆς, εἰ δεκτὴ γενήσεται. Καὶ ἐκτὸς τούτων, ματαία ἡἡμῶν. Πάσῃ γὰρ πολιτείᾳ καιρός ἐστι καὶ τόπος καὶ διαφορά, καὶISNI 67 785 162
τότε  φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇτοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος,ISNI 27 448 197
τότε  φανεροῦται ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοιασυνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι,ISNI 27 473 740
τότε  φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶνὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον,ISNI 30 517 45
τότε  ψιθυρίζει σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ,ISNI 27 479 864
τοτηνικαῦτα   { I+Adv }   1
τοτηνικαῦτα  προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇ ὕλῃ τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίαςτῷ προτέρῳ συνδιαλέγεσθαι λογισμῷ καὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν,ISNI 6 316 192
τουτέστι   { I+Adv }   27
τουτέστι  δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδιἐγνώρισεν αὐτοὺς καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί,ISNI 28 482 41
τουτέστι  καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτοεἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως,ISNI 13 354 30
τουτέστι  καταλεῖψαι τὴν σωφροσύνην ἢ τὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴαὐτῷ πειρασμὸς καὶ ἀναγκασθῇ καταλῦσαι μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων,ISNI 3 257 416
τουτέστι  λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερ υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴναὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου,ISNI 4 275 322
τουτέστι  πικρὸς τῇ καρδίᾳ. Πάντες γὰρ οἱ ἅγιοι πενθοῦντες ἐξεδήμησαν ἐκ τοῦ βίου τούτου· καὶ ἐὰν οἱὀνόματος αὐτοῦ, εἰς τοῦτο προτρέπεται αὐτόν· πενθικὸς γὰρ ὀνομάζεται,ISNI 27 462 491
τουτέστι  πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, ἐπέρχεται τῷ ἀνθρώπῳ δάκρυα καὶ αὖθις ἐλλείπει, καὶ ἐκ τούτουγεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲν μικρομερῶς,ISNI 15 362 10
[τουτέστι  πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶὠφελείας. Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον·ISNI 31 517 36
τουτέστι  τὰς αἰσθήσεις, τότε ἔσωθεν πολεμεῖ καὶ τοὺς ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐνεδρεύοντας οὐ πτοεῖται.τοὺς ἔνδοθεν κινουμένους. Ὅταν γάρ τις κλείσῃ τὰς τῆς πόλεως θύρας,ISNI 4 278 378
τουτέστι,  τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραναὐτῆς κέκτηται, ἀλλ´ ἔνδοθεν τῶν κινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει·ISNI 21 411 7
[τουτέστι  τὴν παρὰ Θεοῦ πεμπομένην], διότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁΕὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦ ἀνυομένην,ISNI 7 329 46
τουτέστι  τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰς τῶν ἰδίωνοὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇ φύσει,ISNI 21 411 3
τουτέστι  τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦαὐτῷ, διὰ τὸ μὴ νεκρῶσαι πρῶτον τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς,ISNI 2 231 122
τουτέστι  τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶ φρονίμως, ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶοἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι,ISNI 29 495 9
τουτέστι  τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴνἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν,ISNI 27 472 708
τουτέστι,  τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστοντοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;"ISNI 29 498 63
τουτέστι  φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειντῇ τῆς ψυχῆς μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται,ISNI 18 387 277
[τουτέστι  χωρὶς διανοίας].ἐστι τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί,ISNI 61 734 124
τουτέστιν  ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίαςἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 5 296 288
τουτέστιν,  ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸ ὑπομεῖναι ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;"διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκείνης αἰτίας ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ,ISNI 29 498 61
τουτέστιν  ἐκεῖνοι, οἵτινες ᾐσθάνθησαν ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσιμαστίζονται, καὶ τί πικρὸν καὶ σφοδρόν, τὸ τῆς ἀγάπης κολαστήριον,ISNI 22 423 133
τουτέστιν  ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχων ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μὴ κατεργάζων ἑαυτὸν ἐν τοῖς σωματικοῖς καὶ μὴὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι,ISNI 18 384 196
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τουτέστιν  ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξω ἀνθρώπου ἐργάζῃ τὸ ἔργον τοῦπολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτά σου,ISNI 12 350 7
τουτέστιν  ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως,ISNI 21 413 47
τουτέστιν  ἡ χάρις πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶνΟὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως,ISNI 31 519 83
Τουτέστιν  ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰ διαβήματα αὐτοῦ ἐν αὐτῇ τιθῶν, καὶ ἔχωνἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸν ὧδε ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ.ISNI 27 442 100
τουτέστιν  ὅπερ εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ πραῢς καὶ ταπεινός· Μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸςἔστι· συνεσταλμένους δὲ μὴ ὄντας ταπεινόφρονας, πολλοὺς εὑρήσεις,ISNI 62 746 237
τουτέστιν  οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴνμὴ γένηται ὁ ἐλεήμων ὑπεράνωθεν τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων,ISNI 4 263 63
τρανός   { A }   1
τρανότερον,  πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡ ἐρώτησις, καὶ ἡ συντυχίαδὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲISNI 27 460 444
τράπεζα   { N+Com }   3
τραπέζῃ  τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρ θρέψαι τὸν ἄνθρωπον ἡφαγεῖν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· [τὸ γὰρ] Ἐσθίετε καὶ πίνετε ἐν τῇISNI 35 543 62
τραπέζῃ  τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητετῶν υἱῶν τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇISNI 42 615 416
τραπέζης  αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβοντὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆςISNI 4 276 340
τραῦμα   { N+Com }   5
τραύμασι·  δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶν χεῖρον τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐντοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ πεπληγμένον ἦν τοῖςISNI 47 642 14
τραύματα  αὐτοῦ. Ὁ θεραπεύων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κρυπτῶς, τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ ἔκδηλονκακίαν αὐτοῦ ἰᾶται, καὶ ὁ κατηγορῶν αὐτὸν ἐν συναθροίσματι ἐνισχύει τὰISNI 37 551 36
τραύματα  ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴ ἐπιδεσμούμενα καὶ μὴγὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρISNI 34 539 34
τραυμάτων  πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦτίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένοςISNI 27 462 497
τραυμάτων.  Ψέξον τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχωνΘεοῦ ἐμπλησθήσῃ. Μὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθενISNI 5 302 402
τραυματίζω   { V }   1
τραυματισθῆτε,  μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶISNI 8 338 91
τραυματισμός   { N+Com }   1
τραυματισμῶν  ὑμῶν πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκωνφανῆναι λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶνISNI 8 338 95
τράχηλος   { N+Com }   2
τράχηλον  αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτον "αὐτοῦ;" οὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπεκαὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸνISNI 41 591 394
τράχηλον  αὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοιτὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸνISNI 63 750 19
τραχύς   { A }   3
τραχέα  εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸςμὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰISNI 62 741 123
τραχεῖα  καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦπρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶ φανῇ αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶνISNI 28 481 10
τραχέσι  πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐ λέγουσιν ὅτι ἔστιν ἔργον ἐν τῷ πράγματι ἢ λύπη ἐν ᾧκατὰ τῶν κυμάτων τῶν φοβερῶν τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖςISNI 63 760 266
τραχύτης   { N+Com }   2
τραχύτητος,  αὐτῶν μὴ εἰδότων. Οἱ δὲ πολλοὺς διαλογισμοὺς διανοούμενοι, καὶ θέλοντες σφόδρααὐτοὺς καὶ διέσωσεν ἐκ τῶν στενωπῶν καὶ κρημνῶν καὶ τῆς τοιαύτηςISNI 6 322 334
τραχύτητος  τῆς ὁδοῦ, ἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείαςκαθορᾶν τὰ μακρότερα πράγματα, ἔτι μὴ καταλαβόντες αὐτὰ ἐκ τῆςISNI 4 272 267
τρεῖς   { NUM+Car }   29
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τρεῖς  ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰγραφὴ ἐννέα προσηγορίαις πνευματικαῖς ὠνόμασε, καὶ ταύτας μὲν εἰςISNI 21 415 83
τρεῖς  διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητιΠάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰISNI 22 417 2
Τρεῖς  εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶν ἀρχαρίων καὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων.δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν.ISNI 13 353 1
τρεῖς  ἡμέρας, εἰς ἔκπληξιν μετὰ τοῦ Θεοῦ γίνομαι καὶ οὐκ αἰσθάνομαι κόπου”». Ἰδοὺ τὸ ἔργον τοῦλειτουργίαν, Δόξαν μίαν ἀφίομαι λειτουργῆσαι· καὶ τὰ λοιπὰ δέ, ἐὰν στῷISNI 44 631 234
τρεῖς  ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸ ἴδιον κελλίον· ἦν γὰρΕἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτε ἔχρηζον αὐτοῦ, πολλάκιςISNI 18 378 47
τρεῖς  τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή. Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴκαὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰςISNI 15 363 18
τρεῖς  τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτικαὶ πρὸς τὴν ἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰςISNI 21 412 36
Τρεῖς  τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητοςκατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον.ISNI 6 307 8
τρεῖς  τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐννομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου·ISNI 42 605 212
τρεῖς  τρόποι τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇπρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱISNI 42 612 351
τρεῖς  τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰςἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲISNI 42 605 215
τρεῖς  τρόπους τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢΘεοῦ εἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺςISNI 27 458 404
τρεῖς  χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκἐκπίπτειν, εἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴISNI 6 313 144
τρεῖς  ὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶτῷ μέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσιISNI 15 363 33
τρεῖς,  ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆςυἱοὶ Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέραςISNI 68 789 25
τρία  πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇκαλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰISNI 42 612 362
τρία  τάγματα εἶπεν, ἀλλὰ δύο, ἓν ἐκ δεξιῶν καὶ ἓν ἐξ εὐωνύμων. Καὶ διεχώρισε τὰ ὅρια τῶν διαφορῶντὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Οὐδὲ γὰρISNI 6 314 146
τρία  ταῦτα, τὸ κέρδος τῶν σωματικῶν – καὶ ἐὰν ἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉τὴν γαστριμαργίαν, καὶ ὁ θυμὸς ἀπέχει ἐξ αὐτοῦ παντελῶς. Ὅπου γὰρ τὰISNI 41 589 349
τρισὶ  μέλεσιν ἀπέστησαν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐκώλυσαν ἑαυτοὺς ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἐνόμισαν ἑαυτοὺςκόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσιν οἵτινες ἐν δύο καὶ ἐνISNI 2 234 181
τρισὶ  μέτροις, καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι πᾶσα κίνησις νοός, ὅτε ἀνέρχεται ἢ κατέρχεται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖςπάντων τῶν μυστηρίων τοῦ Πνεύματος· μία γνῶσις ἐργάζεται ἐν τοῖςISNI 42 612 358
τρισὶ  μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶκαὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖςISNI 42 612 355
τρισὶ  τούτοις τρόποις λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶνδεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖςISNI 22 418 17
τρισίν  ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ τελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰτοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖςISNI 62 735 1
τριῶν  γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμουὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων. Ἀνακεφαλαίωσις τῶνISNI 42 613 369
τριῶν  παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματι ἐφαίνετο θαρσοποιοῦσατοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ, ὡς ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶνISNI 5 288 112
τριῶν  τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦ ὑποδείγματος ἐπὶ τῶνISNI 21 413 57
τριῶν  τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰ τὴν θερμότητα τοῦ ζήλουδεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡ φυλακὴ τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶνISNI 30 509 30
τριῶν  τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸτῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶνISNI 6 307 11
τριῶν  τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶνISNI 42 595 2
τρέμω   { V }   3
τρέμον  ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖςὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶISNI 68 789 22
τρέμουσι.  Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν, τρέχει ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς.ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τοῖς μικροῖς καὶ ἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶνISNI 28 486 116
τρέμουσιν  ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶνκαὶ οἰκείους αὐτοῦ ἀπειργάσατο εἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐISNI 27 476 799
τρεπτός   { A }   1
τρεπτῶν  λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς, κρηπίδα κάτω ἐν τῇ καρδίᾳκαὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶνISNI 6 318 235
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τρέπω   { V }   5
ἔτρεψε  πᾶσαν μέριμναν τῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦΚαὶ διὰ τὸ δεσμῆσαι τὴν διάνοιαν ἡμῶν ἐν τῇ ἐλπίδι μόνῃ τῇ πρὸς αὐτόν,ISNI 53 674 34
τραπῆναι  ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ οὕτως κατευθύνεται ἡ ὁδὸς ἡμῶν· ὁ δὲ θέλων ἐκ τούτωνISNI 60 723 63
τρέπεται,  ὁ δὲ τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτοῦ θαυμάζων ἐν τῇ θεωρίᾳ τὴν ἀγάπην τὴν οὖσαν ἐν τῷταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέωςISNI 37 552 55
τρέπεται  ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰδιάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίωςISNI 1 219 119
τρέψωμεν  πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰςἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντωνISNI 49 652 24
τρέφω   { V }   14
ἐτράφη  τροφὴν παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων·ἐν ᾗ ὁ παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος ΠαῦλοςISNI 30 541 31
θρέψαι  τὸν ἄνθρωπον ἡ ἀγάπη, ἀντὶ βρώσεως καὶ πόσεως. Οὗτός ἐστιν ὁ οἶνος ὁ εὐφραίνωντραπέζῃ τῆς βασιλείας μου. Τί ἐσθίουσιν, εἰ μὴ τὴν "ἀγάπην;" Ἱκανεῖ γὰρISNI 35 543 63
θρέψει  τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲτὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τιςISNI 29 500 95
θρέψῃ  τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸνφυλακὴ καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲISNI 13 354 14
τρέφει  καὶ αὔξει αὐτήν. Λοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαιςκαὶ οἱ κίνδυνοι ἀποκτένουσι τὴν ἡδυπάθειαν τῶν παθῶν, ἡ δὲ ἀνάπαυσιςISNI 30 513 108
τρέφει  τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίονὭσπερ ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνηISNI 38 561 6
τρέφει  τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες, καὶκινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιονISNI 30 511 66
τρέφεται  τὸ ἔνδον βρέφος, οὕτως καὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶντὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦ μέλιτος γλυκύτητι· καὶ καθόσονISNI 12 351 24
τρεφόμεθα  καὶ ἐνδυναμούμεθα ἄνευ ἔργου καὶ κόπου. Ὁ οὐράνιος ἄρτος ἐστὶν ὁ κατελθὼν ἐκ τοῦπροσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶ ὅταν εὕρωμεν τὴν ἀγάπην, ἄρτον οὐράνιονISNI 35 542 47
τρέφονται  πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς, ὦ ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶννυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ ἐργαζόμενοι μέλιτιISNI 17 369 5
τρέφοντες  τὸν ἄνθρωπον, ὡς τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲντὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶISNI 30 511 65
τρέφων  γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸτὸ σῶμα καταστῆσαι. Φοβήθητι τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁISNI 41 578 107
τρέφων  πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃπλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιISNI 41 578 108
τρέφων  τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ καὶ συνέχων, ἵνα μὴ κλίνωσιν εἰς τὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόροναὐτά, ἀλλ´ ἐκ τοῦ νεύματος τῆς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶνISNI 13 354 17
τρέχω   { V }   26
δράμε  ὀπίσω τῆς ἐργασίας πρὸ τοῦ δεσμευθῆναι ἐν ἐκείνῳ τῷ δεσμῷ τῷ μὴ ἐνδεχομένῳ πάλιναἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας,ISNI 54 687 205
δραμεῖ·  ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦISNI 5 286 79
δραμεῖν,  καὶ κόρον οὐκ οἶδεν· ἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴνγίνεται ἑνὸς στίχου ἐν τῇ προσευχῇ, μὴ συγχωροῦσα ἐπ´ ἄλλον στίχονISNI 19 391 18
δραμεῖν  πρὸς τὴν ἐργασίαν, καὶ γένῃ τίμιος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Εἴ τι δύνασαι ἐν τοῖς τοιούτοιςτῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦ ἀκοῦσαι τῶν σῶν ῥημάτων καὶISNI 4 269 195
δραμεῖν  πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶαὐτοῦ ἰσχυρῶς ἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺςISNI 1 218 104
δραμεῖν  τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷ λόγῳ μου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷθηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίανISNI 63 759 249
Δράμετε  πρὸς Κύριον, οἱ ἁμαρτίαις ὑπεύθυνοι, τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶνISNI 5 298 315
δράμῃς  ἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴISNI 55 693 22
δραμοῦσα  ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσονἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶISNI 65 768 75
δράμωμεν  ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ,ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶISNI 3 258 451
δραμὼν  δουλικῶς εἰς τὴν ὑπακοὴν πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενοςεἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶISNI 8 335 39
δράμωσι  καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ. Ταῦτα ἀρτίως οὐχὶ τοῖς διαμένουσιἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦ φόβου τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸνISNI 60 728 161
ἔδραμε  κατὰ πρόσωπον ἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸςσαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτωνISNI 2 231 137
ἔδραμον,  καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσιεἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσονISNI 51 662 32
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ἔτρεχε  καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ ἐπὶ πάντα τὸν πλοῦτοντὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶςISNI 41 591 393
τρέχει  ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦἀσθενέσι, διὰ τὴν ἁπαλότητα αὐτῶν τρέμουσι. Καὶ ὅταν ἄρξηται πίπτειν,ISNI 28 486 117
τρέχει  ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενος παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁαὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείαςISNI 37 550 17
τρέχει  ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉 ὑπερηφανευόμενοςδιαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆς χάριτοςISNI 37 550 16
τρέχει  τοῦ ποιῆσαι τέκνα· καὶ ὁ μοναχὸς ὁ ἔχων διάκρισιν ταχύνει εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαιπολλῶν συντυχίαις. Τὸ ὄρνεον ἐκ παντὸς τόπου πρὸς τὴν καλιὰν αὐτοῦISNI 37 556 126
τρέχει  τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεταιΟὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶISNI 2 231 133
τρέχειν  εἰς τὰ "κακά;" Ἀπόκρισις. Τῷ ἀκολουθῆσαι διαπαντὸς τῇ σοφίᾳ καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῇ διδαχῇπεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦ μὴISNI 27 438 1
τρέχειν.  Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐνκατανοήσει ψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθεISNI 1 220 137
τρέχοντες  πρὸς τὸ σκολιὸν τῆς ὁδοῦ οὐκ ἐπιστρέφονται οὐδὲ ἐπιμένουσι διερευνᾶν περὶ τούτου,αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱ ἐπ´ ἐλπίδιISNI 6 322 330
τρέχω  ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτεοὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ, ἔφησέ τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν ΘεὸνISNI 18 388 302
τρέχω,  ὅπως γλυκανθῶσι μοι οἱ στίχοι τῆς ἀναγνώσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Καὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇεἰς ἐργασίαν κρείττονα». Καὶ ἕτερος λέγει· «Ἐγὼ διατοῦτο εἰς τὴν ἡσυχίανISNI 55 695 63
τρέχων  ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶτὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁISNI 5 302 404
τρέω   { V }   1
τρεῖς  νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενοςκαὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺςISNI 3 257 426
τριάκοντα   { NUM+Car }   2
τριάκοντα  μετανοίας ἐφάπαξ καὶ μετέπειτα προσκυνῆσαι τὸν τίμιον σταυρὸν καὶ ἀναχωρῆσαι. Εἰσὶ δὲὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαιISNI 15 363 30
τριάκοντα  χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθηνσοι τὴν χάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτιISNI 44 630 226
τριακοστός   { NUM+Ord }   1
τριακοστοῦ  χρόνου, οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτιὄγδοος χρόνος γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦISNI 44 631 231
τριάς   { N+Com }   5
Τριάδα.  Καὶ αὐτὴ πάλιν ἡ πρώτη τάξις, θαρροῦσα λέγει, ὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχειεἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηται διδάσκαλον τὴν ἁγίανISNI 22 420 69
Τριάδος  ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃςτὰ δύο γάρ, ἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆςISNI 41 578 96
Τριάδος».  Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶνχροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίαςISNI 19 400 236
Τριάδος  μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆς ἐκπλήξεως τῆς«Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἁγίαςISNI 19 400 230
τριάδος  τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺςτῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆςISNI 4 266 139
τρίβολος   { A }   3
τριβόλους  ἀνατελεῖ σοι· ἅτινά ἐστι μυστήριον τῆς γεωργίας τοῦδε τοῦ βίου, ἐνόσῳ ζῇ. Ἐξ ἐκείνης γὰρ"τίνος;" Ἕως ἂν ἀποστραφῇς εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθης, ἥτις ἀκάνθας καὶISNI 23 426 30
τριβόλους  εἰς τὸ ἱδρῶσαι ἐν τῇ προσευχῇ ὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίουςᾗ ἵδρωσεν, ὁ Κύριος μετήλλαξε τὸν ἱδρῶτα τὸν ἐξαγαγόντα ἀκάνθας καὶISNI 23 426 33
τριβόλους  κατὰ φύσιν ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματικατάληξις, γεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶISNI 23 427 44
τρίβος   { N+Com }   23
τρίβοι  αἱ σύντομοι τῶν ἀρετῶν εἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐνμνήμη τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν ἐπαγγελιῶν αὐτοῦ μεθυόντων. ΑἱISNI 62 742 145
τρίβοις  αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμαἩ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖςISNI 42 597 44
τρίβοις  ταῖς πολλαῖς τῆς πολιτείας, ἐξ ἐκείνης πρὸς αὐτήν· οὐδὲ τόπον καὶ καιρὸν καὶ σκορπισμὸνεἰσιν αἱ περιεκτικαὶ ἀρεταί, διὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὰς μακρὸν διάστημα ἐν ταῖςISNI 62 742 146
τρίβοις  ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆςἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖςISNI 42 609 299
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τρίβοις  ταύταις ἐπορεύθησαν, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὁ νοῦς ἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷαὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐν ταῖςISNI 64 763 13
τρίβοις  τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα,ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖςISNI 42 595 1
τρίβοις  τῶν ἔργων αὐτῆς. Καὶ πᾶν βῆμα ὅπερ τιθεῖς, γίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθενἀπὸ γνώσεως μόνον, καὶ μὴ παύσῃ, ἕως ἂν γυμνασθῇς ἐν πάσαις ταῖςISNI 58 708 9
τρίβον  ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶν φανερῶν ὅτιγίνου ἐξετάζων εἰ ἐν τῇ ὁδῷ πορεύῃ, ἢ ἔξωθεν αὐτῆς ἐξέκλινας, εἰς μίανISNI 58 708 11
τρίβον  καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσειςὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖανISNI 17 371 38
τρίβον  τῆς ἀπωλείας ἐβάδισε, καὶ τῆς παρρησίας ἐκπέπτωκεν, ἥτις ἐστὶ τοῖς ὁσίοις πρὸς τὸν Θεόν,προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀφώρισε καὶ τὴνISNI 8 339 107
τρίβον  τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποιΕἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴνISNI 42 599 82
τρίβος  καὶ ἀρχή, ἥτις ποιεῖ ἡμᾶς πλησιάσαι τῇ "σοφίᾳ;" Ἀπόκρισις. Τὸ ἐν πάσῃ δυνάμει καταδιῶξαιαὐτῆς· ἡ σοφία, αὐτός ἐστιν ὁ Θεός. Ἐρώτησις. Ποία ἐστὶν ἡ πρώτηISNI 27 438 14
τρίβος  πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα, ἐὰν μὴ πρῶτον ἄρξηταί τιςδιπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰς ψυχικάς. Οὐκ ἔστιν ἄλληISNI 1 222 186
τρίβου,  ἣν ἔφθασε, τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷαὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμουISNI 44 625 123
τρίβου  τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆςτῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείαςISNI 30 517 46
τρίβους  πρὸς τὴν πίστιν ἡμᾶς ὁδηγούσας, καὶ ἐν αὐτῇ συνάγομεν ἐφόδια τῷ αἰῶνι τῷ ἀληθινῷ. Καὶτὸ ἅγιον ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς δυνάμεως αὐτῆς· καὶ αὕτη εὐθύνει τῇ καρδίᾳISNI 42 610 315
τρίβους  συντόμους ἐκλέγονται ἑαυτοῖς οὗτοι οἱ γίγαντες, ἐν αἷς ἔκδηλοί τινες πορεύονται ἐν αὐταῖςπορείαν αὐτῶν οὐχὶ ἐν τῇ βασιλικῇ ὁδῷ ποιοῦνται, καθὼς πάντες, ἀλλὰISNI 62 741 135
τρίβῳ  ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶςθέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτο ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐνISNI 60 723 69
τρίβῳ  μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ χωνεύσας τὸν μόσχον,οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλω φθάσαι· ἐν πάσῃ γὰρISNI 66 775 38
τρίβῳ  τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰ φάσκοντα, ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆςἐκπτώσεων τῶν ἐνδεχομένων γενέσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν τῇISNI 8 336 47
τρίβῳ  τῶν ἀγαθῶν πορευομένοις, τούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆςμετὰ τὴν ἐπίμονον ἐργασίαν καὶ καθαρότητα, ἅτινα ἡτοίμασται τοῖς ἐν τῇISNI 6 322 321
τρίβων,  ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡ φλὸξ τοῦ ζήλουἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶνISNI 29 496 25
τρίβων  τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλιςτῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶνISNI 1 213 7
τρικυμία   { N+Com }   1
τρικυμίας,  καὶ φῶς τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν,πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸISNI 7 328 32
τρίς   { I+Adv }   1
τρὶς  τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρμοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶ ὑπὲρ τούτουISNI 61 731 49
τρίτος   { NUM+Ord }   12
τρίτη  δὲ νῦν ἔλαχε αὐτὴν πίστ〈ει〉 μόνῃ, διότι ἐν αὐτῇ ἡ γνῶσις καταργεῖται καὶ τὰ ἔργα περαίωσινἡ δευτέρα δὲ ἐκ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας καὶ τῆς πίστεως τῆς διανοίας· ἡISNI 43 618 19
τρίτη  τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆςτὴν ψυχὴν εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡISNI 42 613 373
τρίτη  τῆς γνώσεως, ἥτις ἐστὶ τάξις τῆς τελειότητος Πῶς οὖν λεπτύνεται καὶ κτᾶται τὸ πνευματικὸν καὶαἰσθήσεσι τοῦ σώματος τελειοῖ τὸ ἔργον αὐτῆς ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ τάξει. ΤάξιςISNI 42 611 328
τρίτη  ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνηςἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡISNI 1 215 36
τρίτῃ  ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτων ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇφωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇISNI 21 416 101
τρίτην,  εἰς τὰς ἀρχὰς καὶ ἀρχαγγέλους, καὶ ἀγγέλους. Διερμηνεύονται δὲ ταῦτα τὰ τάγματα, ἐκ τῆςδὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶ τὰς ἐξουσίας· καὶISNI 21 415 87
τρίτης  καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶ ὕφεσις γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναιςφυλάττεται σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕωςISNI 22 421 103
τρίτον  ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆς ψυχῆς, ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶντῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει·ISNI 3 245 173
τρίτος·  πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰ ταῦτα ὅλα ἐπαναστῇ ὁ διάβολος τινί,τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλουISNI 28 487 148
τρίτου  ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶνκατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦISNI 22 417 7
τρίτῳ  τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσινἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲISNI 22 418 22
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τρίτων,  τῇ τε φύσει καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸςκαὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶνISNI 21 412 15
τρομάζω   { V }   1
τρομάξητε  ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰνκαὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴ φοβηθῆτε μὴ δὲISNI 8 338 88
τρόμος   { N+Com }   1
τρόμον,  καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς"εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶISNI 4 272 255
τροπάριον   { N+Com }   3
τροπάρια·  καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεται πάλιν ὁ τιθῶν ὅρον ἑαυτῷ μὴἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸ ὑπόλοιπον τῆς νυκτὸς εἰςISNI 66 776 64
τροπαρίων  καὶ παραφυλάττου ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶμετὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ, καὶ κατανόησον καλῶς τὸν νοῦν τῶνISNI 24 429 8
τροπαρίων  καὶ τῶν καθισμάτων καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου καὶ ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων· ταῦταἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇ μελέτῃ τῶνISNI 24 429 3
τροπή   { N+Com }   3
τροπὴ  ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖς ὥραις αὐτοῦ,ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡISNI 60 720 1
τροπῆς  καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦ,τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆςISNI 1 219 121
τροπῆς  τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΑʹ. Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶISNI 11 348 2
τρόπος   { N+Com }   152
τρόποι  αὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. Ὁ χωρὶςφανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱISNI 50 657 19
τρόποι,  διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοιμίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧ φέρονται· οἱ μὲν γὰρISNI 20 407 102
τρόποι  εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴ ψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢτὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. ΤρεῖςISNI 6 307 8
τρόποι  εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶ ὡς ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷςἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσις τοῦ δισταγμοῦ τούτου· τρεῖςISNI 42 605 212
τρόποι  εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι, τουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐντοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύοISNI 29 495 8
τρόποι  εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁ δεύτερος τὸ ἀνελθεῖνἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆς φύσεώς μου”. ΔύοISNI 26 436 47
τρόποι  καὶ τὰ εἴδη τῶν ἁμαρτιῶν, εἰ καὶ πάντες ἄξιοι εἰσὶ μομφῆς, ἀλλ´ οὖν εὑρίσκεται, κατὰπάλιν ἀπὸ τῆς διαμονῆς καὶ τῆς ἐν τῷ κακῷ ἕξεως. Οὗτοι δὲ πάντες οἱISNI 8 334 6
τρόποι  καὶ τὰ σχήματα τῆς προσευχῆς ἅτινα τῷ Θεῷ προσεύχονται οἱ ἄνθρωποι, μέχρι τῆς καθαρᾶςκαρδίας διορίζεται, κατὰ τὸν λόγον τῶν πατέρων, οὕτως καὶ πάντες οἱISNI 19 391 37
τρόποι  οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇλόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆς ψυχῆς τελειοῦται· καὶ πάντες οἱISNI 42 604 198
τρόποι  τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁ δισταγμὸςδισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱISNI 42 600 111
τρόποι  τῆς ἀρετῆς, πάλη πρὸς τὰ πάθη, καὶ τὰ λοιπά. Πάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰςδέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱISNI 42 610 310
τρόποι  τῆς γνώσεως, ἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇ ψυχῇμαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖςISNI 42 612 351
τρόποι  τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐκ"αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱISNI 42 599 84
τρόποι  τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος·οὐκέτι ἡττηθήσῃ ἐκ τοῦ ἐχθροῦ σου τοῦ ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύοISNI 28 487 147
τρόποι  τῆς σοφίας βοηθῆσαι τί ἐκεῖ οὐ δύνανται· τούτοις δὲ τοῖς δυσχερέσι, τοῖς μὴκαὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡ γνῶσις καὶ οἱISNI 42 600 116
τρόποι  τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶ πότε συνάπτεται ἡ γνῶσις τῇ πίστει καὶκαὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱISNI 42 603 164
τρόποι  τῶν μηχανημάτων αὐτῆς, ἐν μιᾷ προφάσει τινὶ καὶ μὴ θεωροῦσα τὴν μυστικὴν πρόνοιαν,καὶ πανουργίαις ἀναστρέφεται ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς· ὅταν δὲ ἀργήσωσιν οἱISNI 42 607 259
τρόποις.  Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτε φθάνει τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης,τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοιςISNI 41 574 5
τρόποις  αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;"τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν ματαίαν ἐν πᾶσι τοῖςISNI 42 599 78
τρόποις  αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. Ἡ ψυχὴ ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖςISNI 42 595 6
τρόποις  αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάςτῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖςISNI 42 606 244
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τρόποις  ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστινἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖςISNI 40 572 38
τρόποις  ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶ μελετῆσαι τὸν νοῦν ἐν τοῖς λόγοις τοῦτῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖςISNI 1 213 12
τρόποις,  καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁ φόβος καὶ ὁτῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖςISNI 42 600 111
τρόποις  λειτουργοῦσιν αἱ ἅγιαι δυνάμεις ἐν τῇ πρὸς ἡμᾶς κοινωνίᾳ, πρὸς διδαχὴν ἡμῶν καὶ πρὸςεἰσιν ὅλων τῶν συμβεβηκότων ἄνευ τοῦ θελήματος. Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοιςISNI 22 418 17
"τρόποις;"  Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶντῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοιςISNI 42 603 169
τρόποις.  Τέλος δὲ τούτων πάντων ὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκεἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντο θάνατον ἐν παντοίοιςISNI 62 738 58
τρόποις  τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶφαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖςISNI 13 354 10
τρόποις  τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁσε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖςISNI 44 627 170
τρόποις  τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆς γνώσεως καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴνἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖςISNI 42 598 75
τρόποις  τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦ φόβου, οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναιΤῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖςISNI 42 597 51
τρόποις  τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερμέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃς ὡς ἐν τοῖςISNI 44 624 90
τρόποις  τοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶδολιεύεσθαι ἐν μηχανήμασι καὶ πανουργίαις πονηραῖς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖςISNI 42 607 268
τρόποις  τούτοις πολλάκις, καὶ δεξάμενος ἐκ τοῦ ἐναντίου πληγὰς ἀναριθμήτους, καὶ ἀξιωθεὶςἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸν δοκιμάσας ἐν τοῖς δυσὶISNI 29 495 2
τρόποις  τῶν μηχανημάτων, οὔτε δόξα ἡ καταργουμένη ἐν τῇ προσβολῇ αὐτῆς τῇ προσβαλλούσῃἀλλ´ οὔτε ἄγγελοι τοῦ σατανᾶ, οὔτε αἱ δυνάμεις αὐτοῦ ἐν τοῖς κακοῖςISNI 59 718 107
τρόποις  ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷτὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖςISNI 31 521 129
τρόποις  χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁκαὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐνISNI 42 600 103
τρόπον  ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡ ὑπερηφανία ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλινISNI 31 523 155
τρόπον  ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίαςτοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τιναISNI 59 719 133
τρόπον  ἀσθενοῦντος, ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸντὴν τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" Ἐν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τιναISNI 41 580 145
τρόπον  αὐτοῦ, ἀλλ´ εὐαγγελίσασθαι τῇ ἀνθρωπότητι καὶ δύναμιν περισσὴν ἔλαβεν. Ὅμως τὴνεὐαγγελίζωμαι. Καὶ ἡ ἐκλογὴ τοῦ Παύλου οὐχὶ τῆς μετανοίας ἐθεώρει τὸνISNI 54 690 276
τρόπον,  διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳ θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴνἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲ φροντίζουσιν ἑαυτῶν κατὰ πάνταISNI 42 596 20
τρόπον  ἔμαθεν ἐκ τῆς χάριτος, τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦκαὶ τῶν μοναστῶν τῶν κατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸνISNI 54 685 151
τρόπον  ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτωνκαὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃνISNI 4 267 160
τρόπον  ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐἀναθυμίασις ἡ ἐκ τῆς γαστρὸς ἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃνISNI 1 368 63
τρόπον.  Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁ ἀγὼν ὁ γινόμενος ἐν τοῖς πράγμασι.τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸνISNI 64 763 4
τρόπον,  ὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καταντήσει πρὸςἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτον τὸνISNI 22 422 112
τρόπον,  πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸν ὑπομένοντας πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶνὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι, τοὺς κατὰ πάνταISNI 5 288 123
τρόπον  πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τιναISNI 59 718 110
τρόπον  πνευματικὸν τὸν τελειοῦντα πάντας τοὺς ἁγίους, δι´ οὗ ἐπήχθη ἐν αὐτοῖς ἡ θεία ὁμοίωσις, ἐνπερὶ μεγαλωσύνης τῆς ἐλεημοσύνης καὶ ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, κατὰISNI 62 735 4
τρόπον  τῆς εὐχῆς, μετὰ κατανοήσεως στιχολόγησον αὐτὸν πολλὰς βολάς. Καὶ ἐὰν πάλιν ταράξῃ σετὰ ὀπίσω Δόξαν μίαν, ἢ ὅπερ θέλεις, καὶ ἕκαστον στίχον βαστάζοντα τὸνISNI 66 774 34
τρόπον  τῆς μεταστάσεως. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ καταριθμεῖν τὴν πρὸς ἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλωνκαὶ τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν μετάστασιν προεδήλουν, τισὶ δὲ καὶ τὸνISNI 5 290 152
τρόπον  τινὰ ζωῆς θέλει ὁ Κύριος δοῦναι σοι, καὶ διατοῦτο ἀεὶ ἔξωθεν τοῦ ἔθους κινεῖται ἐν σοί. Ἐὰνδέ ἐστιν ἐκ τούτων, τοῦ μέρους τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, γνῶθι ὅτιISNI 54 682 100
τρόπον  τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελον ἐκεῖνον, τὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλοναὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαιISNI 28 488 160
τρόπον  τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ. Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ὄντας ῥαθύμους τῇ προαιρέσει θεωρεῖ καὶ ἐν τοῖςτῶν ὅπλων αὐτῶν καὶ τῶν σκοπῶν τῶν προσώπων ἀλλάσσει τὸνISNI 28 481 4
τρόπον  τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς χάριτος αὐτοῦ, ἐὰντῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριος ἡμῶν, κατὰ τὸνISNI 3 256 398
τρόπον  τοῦ τροπώσασθαι τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆςἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάνταISNI 65 766 25
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τρόπον·  τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲπᾶσι δίδοται. Ἐνεργεῖ δὲ ἡ ἀγάπη ἐν τῇ δυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦνISNI 22 423 140
Τρόπος  δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲ ἀνδρείους καὶ δυνατοὺς θεωρεῖ ὁ διάβολος,ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷς τρόπος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου.ISNI 28 483 60
τρόπος  ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς αὐτῶν. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ νομιζομένῃ ἀργίᾳ πάσῃ, οὐδεὶςτοῦ σώματος καὶ ἡ ἡσυχία ἀντὶ πάντων τῶν κανόνων· καὶ οὗτος ὁISNI 54 689 253
τρόπος  ἔστω σοι ἀεί· τὸ εὐπροσήγορον καὶ τιμητικὸν εἶναι εἰς πάντας, καὶ μὴ παροξύνῃς τινὰ ἢσοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ. Οὗτος ὁISNI 5 305 476
τρόπος,  ἤγουν ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ ἔξαψις τοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆςτοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ λύπη αὕτη καὶ ἡ βάσανος. Καὶ πάλιν ὁ δεύτεροςISNI 45 637 59
τρόπος,  ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶκαὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτοςISNI 45 635 33
τρόπος  καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ὠφέλειανκαὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸςISNI 31 516 35
τρόπος  ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸ θέλημα τοῦ Πνεύματος, ἵνα, ἐν οἷς κατοικῇ,τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τις ὑποτάσσειν ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστιISNI 50 659 63
τρόπος  προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆς ψυχῆς〉 γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰςκαὶ θεωρία τίς ἐστι, καὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται ὁ νοῦς. ΠᾶςISNI 19 392 53
τρόπος  τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶ ἐμπαθῶς εἰς ἄμυναν οὐκ ἐκκλίνει. Δίκαιος σοφός,ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐ φυλάττει τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁISNI 37 552 49
τρόπος  τῆς ἑτέρας προσευχῆς καὶ τῆς ἐν αὐτῇ διαμονῆς τῆς ἐλευθέρας ἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιονἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁISNI 15 364 38
Τρόπος  τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΔʹ.ISNI 44 619 2
τρόπος  τῆς τοῦ Θεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπονΙʹ. Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁISNI 10 345 3
τρόπος  τις καὶ ἐλπὶς προσδοκᾶται ἐκ τοῦ ἔργου τοῦ πράγματος, κινῶν τὴν διάνοιαν πρὸς τὴν θέσινπράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦ ἕως τέλους,ISNI 55 693 26
τρόπος  τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους. Ὅταν οὖν μετὰσου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕως ὧδε. ἝτεροςISNI 28 487 148
τρόπος  τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηταιπρονοίας αὐτοῦ, ἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁISNI 6 314 159
τρόπος  τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Τρόπος δεύτερος τῶν πολέμων τοῦ διαβόλου. Οὓς δὲἡ δύναμις τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ μακρύνεται ἐξ αὐτῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ εἷςISNI 28 483 58
τρόπος  τῶν τριῶν τούτων. Ὥσπερ ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτωςδύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷςISNI 6 307 11
τρόπου  γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳκαὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸςISNI 27 460 439
τρόπου  τῆς παραφυλακῆς αὐτῆς καὶ ἀπαλείφεται ἀπὸ τῆς διανοίας αὐτῆς ὁ σκοπὸς τοῦ θελήματοςὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦISNI 16 367 51
τρόπου  τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇΝόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦISNI 61 729 5
τρόπους  ἀνθρώπων καὶ τόπους, ἕως ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶνΠόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθω "ἐκεῖσε;" Καὶ πόσουςISNI 34 538 11
τρόπους  αὐτῆς καὶ τὰς ἐργασίας τῶν νοημάτων αὐτῆς. Ἄκουσον λοιπὸν τὴν τάξιν τῆς ἐργασίας αὐτῆςταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺςISNI 42 605 218
τρόπους  αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶν ὠφέλιμος, πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν.πλησιάσεις. Συναναστρέφου τοῖς ἔχουσι ταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺςISNI 5 303 441
τρόπους.  Βλέπε πῶς ἐναντιοῦνται ἀλλήλαις. Ὁ οἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδίακαὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαιISNI 42 597 37
τρόπους.  Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποιἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺςISNI 50 657 17
τρόπους  ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντιμεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓςISNI 8 338 99
τρόπους  ζητεῖ πρὸς φυλακὴν τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκονλήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶISNI 42 599 98
τρόπους,  ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐΟἱ μέντοι ἐναγεῖς δαίμονες οὐ δύνανται κινῆσαι ἐν ἡμῖν εἰ μὴ τοὺς δύοISNI 22 418 21
τρόπους,  καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁτοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰς φυλακὴν τοῦ οἴκου κατὰ δύοISNI 45 635 31
τρόπους  καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. ΠάσηςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσουςISNI 22 417 2
τρόπους.  Ὁ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇκατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύοISNI 45 635 32
τρόπους  ὅπως ἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά.συμβαίνουσιν ἡμῖν τὰ τοιαῦτα, καὶ σκευάσωμεν ἑαυτοῖς ἀφορμὰς καὶISNI 29 502 143
τρόπους  συνάγει· τὸν πλοῦτον, τὴν κενοδοξίαν, τὴν κόσμησιν, τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ σώματος,γνώσεως Ὅτε τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκὸς ἀκολουθεῖ ἡ γνῶσις, τούτους τοὺςISNI 42 605 227
τρόπους·  σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώραςοὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖςISNI 42 605 215
τρόπους.  Τέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ,ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλουςISNI 28 489 183
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τρόπους  τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, μήπως ἐν τῇἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺςISNI 42 595 11
τρόπους  τῆς γνώσεως, εὐθέως χωλαίνει ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆςκαὶ ταύτην πολλάκις κατορθώσασα, ἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺςISNI 42 595 3
τρόπους  τῆς παχύτητος, καὶ τότε γινώσκει ἡ διάνοια θεωρεῖν ἐν Θεῷ κατ´ αὐτὸν καὶ οὐ καθὼς ἡμεῖς.[καὶ] ὑψοῦται ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺςISNI 53 674 15
τρόπους  τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡχαλκοῦ, 〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺςISNI 42 602 148
τρόπους  τῆς ταπεινώσεως ἐν τῷ κρυπτῷ αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ, καὶ ἀποκαλύπτεταιἈπόκρισις· Ἐξ ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς διδασκούσης αὐτὸν τοὺςISNI 52 667 57
τρόπους  τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ Χριστοῦ διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇ ψυχῇ θεωρουμένας καὶ τοὺςISNI 42 610 312
τρόπους  τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆς φύσεως, καὶ πῶς τοῖςψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺςISNI 42 602 151
τρόπους  τῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸςεἰς τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων γίνονται ταῦτα πάντα. Καὶ πρὸς τοὺς τρεῖςISNI 27 458 404
τρόπῳ  ἄξιος γένωμαι δέξασθαι "αὐτήν;" Ἰδοὺ ἐγὼ βιάζω ἐμαυτόν, καὶ ἡνίκα νομίσω ὅτι ἐκτησάμηνἘὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;" πῶς "κτήσομαι;" ποίῳISNI 68 796 173
τρόπῳ  ἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" Οὐχὶ χάριν τῆς λαγνείας,ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρISNI 9 341 12
τρόπῳ  ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴνεἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶISNI 9 340 10
τρόπῳ  γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας,ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆς θεωρίας τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἐν τοιούτῳISNI 52 668 81
τρόπῳ  δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλητῆς δυσωδίας αὐτῶν πολὺν καιρὸν ἐν τῇ ὀσφρήσει σου διαμένει· ἐν τῷISNI 44 626 133
τρόπῳ  δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς,ISNI 4 271 233
τρόπῳ  δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦκαὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳISNI 53 673 5
τρόπῳ.  Ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὴν ἑαυτῶν δύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότοςἐξέκλιναν εἰς ἀκαθαρσίαν καὶ ἀσελγείαν καὶ εἰς αἰσχρουργίαν κτηνώδειISNI 27 476 804
τρόπῳ  ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐπιπίπτει αὐτῷ ἡ ἡσυχία,ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσις ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳISNI 27 469 638
τρόπῳ,  καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκος πληρωθῆναι σκοτώσεως,αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου κλεψιμαίῳISNI 58 711 66
τρόπῳ  καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι.κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶISNI 41 590 366
τρόπῳ,  καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅταν "τύψωσι;"ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳISNI 59 714 28
τρόπῳ  καὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶνἔστωσαν πρὸς σὲ πάντες ἄνθρωποι εἰς τὸ ἀγαθὸν ἴσοι· ἐν τούτῳ γὰρ τῷISNI 4 276 337
τρόπῳ  κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶ συνεθίζει ἑαυτὸν ἐν τῇ ζωῇ τῆς ἐνδείαςτῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναται ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. ΠοίῳISNI 27 444 124
τρόπῳ,  ὅτε ἦν ἐν τῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸπαράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλία αὐτῶν». Καὶ ἄλλος ἐν τούτῳ τῷISNI 27 459 424
τρόπῳ,  ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶν τρόπων, ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇγινομένη ἐν ἑκάστῳ αὐτῶν· καὶ ἐν ποίοις νοήμασιν ἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳISNI 42 602 156
τρόπῳ,  ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρωςκαὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷISNI 59 717 81
τρόπῳ  οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμινπλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸς ὠφέλειαν· τῷ δὲ τρίτῳISNI 22 418 22
τρόπῳ  τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇ ψυχῇ, καὶκαθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶν ὑποπιπτόντων τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷISNI 32 530 96
τρόπῳ  τίκτονται αἱ ἀρεταὶ ἐξ ἀλλήλων. Ἐκ τῆς ἐργασίας τῆς βιαίας τίκτεται ἡ θέρμη ἡ ἄμετρος, ἡτῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳISNI 15 362 3
τρόπῳ  τινι τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν ἡ σκολιότης τῶν παθῶν γίνεται, καὶ ἁπλώσει ἑαυτὴν ἄνω καὶαὐτῆς ἐν τοῖς ἔσωθεν τῶν ὀφθαλμῶν κεκαλυμμένοις, καὶ καταφρονήσειISNI 42 611 335
τρόπῳ  τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐνγενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷISNI 27 472 710
τρόπῳ  τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖςἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷISNI 4 276 341
τρόπῳ  τῶν λόγων αὐτοῦ. Στολὴ γὰρ θεότητός ἐστιν, ὅτι ὁ Λόγος ὁ ἐνανθρωπήσας αὐτὴν ἐνεδύσατοφόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷISNI 68 788 4
τρόπῳ,  χάριν τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆςαὐτῶν πρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳISNI 6 322 325
τρόπῳ  ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκα ὡς ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦπόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳISNI 68 790 33
τρόπῳ,  ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦτῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶISNI 46 640 17
τρόπων. τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶν τόπων καὶ τῶνISNI 56 702 47
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τρόπων  ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆςπαραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις, χωρὶς ἐξετάσεως καὶISNI 42 596 34
τρόπων  αὐτῆς, δι´ ὧν πέφυκε γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεωςταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶνISNI 7 331 92
τρόπων,  καὶ μὴ δυναμένῳ πάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆςἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινι μικρῷ ἢ μεγάλῳ τῶν τῆς ἁμαρτίαςISNI 8 339 103
τρόπων  καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶνποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴν ἀδυναμίαν τοῦ ἐχθροῦ. Καὶ σιωπῶ ἐκ τῶν ἄλλωνISNI 28 488 170
τρόπων.  Ὅστις πατήρ, εὐτάκτως καὶ στοιχηδὸν διορίζων, ταῦτα λέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶκαὶ παραδοῦναι τῷ ἐχθρῷ τὴν καθ´ ἡμῶν νίκην ἐν ἑνὶ τῶν αἰσχρῶνISNI 8 337 79
τρόπων,  ὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆς φύσεως· καὶ ποίαἐξυπνίζεται ἐν ἑκάστῳ τρόπῳ, ὅτε μείνει ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐν τίνι τούτων τῶνISNI 42 602 157
τρόπων  πέφυκεν ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧνISNI 13 353 7
τρόπων  τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶς ἑκάστου αὐτῶν. Ἡ ἀρετὴΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΛΒʹ. Ἑρμηνεία τῶνISNI 32 525 2
τρόπων  τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΒʹ. Περὶ τῶν τριῶνISNI 42 595 2
τρόπων  τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲκαὶ ἕως ποῦ ὁ ὅρος "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶνISNI 27 461 463
τρόπων  τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. Ἡ γνῶσις ἀναστρεφομένη ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖςΜΓʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλωνISNI 43 617 2
τρόπων  τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνως καὶ ἀσυνέτωςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΔʹ. Περὶ τῶνISNI 14 356 2
τρόπων  τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸν σκοπὸν τῶν ἔργων ἡμῶν πρὸς τελείωσιν καὶ ὁρισμὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞϚʹ. Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρωνISNI 66 773 2
τρόπων  τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺςστερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶνISNI 28 481 8
τρόπων  τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶντοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶνISNI 4 274 306
τρόπων  τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇ ὑπερεχούσῃ τὸν κόσμονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΗʹ. Περὶ διαφόρωνISNI 28 481 2
τρόπων  τούτων, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατοςνυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ὅστις δὲ ἐν ἀκριβείᾳ ηὗρε τὴν ἀλήθειαν τῶνISNI 12 351 33
τρόπων  τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷδιασκεδάσῃ σε καὶ ἐμποδίσῃ ἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶνISNI 33 531 4
τρόπων  τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶται γεῦσις τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚϚʹ. ΠερὶISNI 26 434 2
τρόπων,  τῶν ἐν τῇ συνέσει κινουμένων ἐν τῷ νοΐ. Καὶ ὅταν ἄρξωνται τὰ πάθη κινεῖσθαι, ἐξαίφνηςἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκ τῆς μελέτης καὶ τῆς ὁμιλίας τῶν ἀρίστωνISNI 62 742 157
τρόπων  τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταίἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶνISNI 31 522 146
τρόπων  τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ,ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶνISNI 44 619 12
τρόπων  τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶπαρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶνISNI 36 549 78
τροπόω (τρόπος)   { V }   4
ἐτροπώσαντο  οἱ πατέρες τοῦτον τὸν τρόπον. Ἰσχυρός ἐστιν ἀληθῶς καὶ δυσχερὴς καὶ δύσκολος ὁτῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίαςISNI 64 763 4
ἐτροπώσατο  ἀγαγεῖν πρὸς αὐτούς· τοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι,ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳISNI 28 490 212
τροποῦται  καταργῆσαι τοὺς σπουδάζοντας συνεχῶς ἡσυχάζειν ἐκ τῆς ἐπιμόνου ἡσυχίας, ἐνγραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολοςISNI 33 531 3
τροπώσασθαι  τὰ συνιστῶντα αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆςκατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦISNI 65 766 25
τροφή   { N+Com }   24
τροφάς  τε καὶ ἐνδύματα, καὶ ἑτοιμάσαι τόπον κατασκηνώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα, οὗτος καλῶς καὶαὐτοῦ εἰς τὰ θεῖα κεκτημένος, καὶ διατοῦτο ἀμελῶν εὐτρεπίσαι ἑαυτῷISNI 14 356 8
τροφὴ  θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡςὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερISNI 3 259 452
τροφὴ  τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι[Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «ἩISNI 29 500 102
τροφὴ  τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατοςὁ κατελθὼν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 35 542 50
τροφή,  τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσαν τροφήν, λέγω δὴεἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰISNI 6 315 180
τροφῇ  αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ πόματι αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς διαμονῆς αὐτῶν· καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τῆςὅσον προβαίνει ἐκεῖσε, τοσοῦτον πλουτεῖ ἐν αὐτῇ, ἕως ἂν πίῃ αὐτὰ ἐν τῇISNI 27 456 362
τροφῇ,  οὕτως ἡ ταπείνωσις πάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι.τὰς ἁμαρτίας σου ἐν τῇ ταπεινώσει, καθὼς εἶπον. Καθάπερ ἅλας πάσῃISNI 60 726 118
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τροφῇ  σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶγίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇISNI 17 375 127
τροφὴν  αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶ θερμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ προσφάγια· καὶ τισὶἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲISNI 5 290 150
τροφὴν  ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσεις ὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶνὁ νοῦς ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίωνISNI 4 265 118
τροφήν,  καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲλόγου παραινοῦντος καὶ λέγοντος τῶν τελειοτέρων εἶναι τὴν στερεὰνISNI 6 315 169
τροφὴν  καὶ ἐνδύματα, καὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖφωτισθῆναι. Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃISNI 67 778 33
τροφήν,  λέγω δὴ τὰς προσβολὰς πασῶν τῶν αἰσθήσεων καὶ μὴ βλαβῆναι τὴν καρδίαν ἐκ πάντωντὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένων δέξασθαι πᾶσανISNI 6 315 181
τροφὴν  παρὰ τὴν φύσιν· καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων·παράδεισος πάντων τῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφηISNI 30 541 31
τροφὴν  τὴν οὖσαν τοῖς ἀσθενέσιν ἄπεπτον· οὕτως γὰρ εἴρηται τοῖς ἰατροῖς, ὅτι ἑκάστη κρεῶν βρῶσιςκαθότι ἐκτήσατο στόμαχον ἰσχυρὸν δυνάμενον τάχιστα πέψαι πᾶσανISNI 3 247 209
τροφῆς  εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦ πλάσματος ἡμῶν. Ὅμως ὅθεν γέγονεν ὁἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇ φύσει ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆςISNI 27 450 249
τροφῆς  ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶ οὐδαμινοῖς, καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν τῆς ἐγκρατείας αὐτοῦΚαὶ οὕτως πρῶτον χαυνοῦται ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖνISNI 29 504 175
τροφῆς],  καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτου ἐποίησε τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως.τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆς χρείας ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆςISNI 37 559 187
τροφῆς  καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶοὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆςISNI 28 493 287
τροφῆς  μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξίαὑπὸ τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλωνISNI 4 265 119
τροφῆς  ὀρέγεσθαι ἐκ τῆς γλυκύτητος τῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐνὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆςISNI 6 320 269
τροφῆς,  οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς, ἀλλὰ βδελύττεται αὐτήν, οὐ μόνον διὰὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλληςISNI 52 669 83
τροφῆς,  πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεται ὑπὸ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων"αὐτοῦ;" Καὶ ὁ μὴ δὲ ἐν ἑσπέρᾳ βαθείᾳ πειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστηςISNI 29 503 158
τροφῆς  τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐ προσέχει αὐτῇ οὔτε ἐπιθυμεῖ αὐτῆς,ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν· ὥσπερ ἄνθρωπος κεκορεσμένοςISNI 52 669 83
τρόφιμος   { A }   1
τρόφιμοι  διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆςὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίαςISNI 3 239 43
τροφός   { A }   1
τροφός,  ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴ προσεγγίσαι αὐτοῖςἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερISNI 63 755 143
τροχός (ὁ)   { N+Com }   1
τροχὸν  κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲοὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡςISNI 21 416 108
τρυγάω   { V }   6
τρυγᾷ  ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεωςτοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειανISNI 61 732 88
τρυγᾷ  ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲτοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃνISNI 33 532 33
τρυγεῖν  καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν, ὦ ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰἐμποιοῦσαν τὸν νοῦν κτήσασθαι λεπτότητα καὶ σοφίαν, πάντως ἂν εἶχεISNI 17 371 43
τρυγηθῆναι  ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάλης τρυφῆς τῆς προσδοκωμένηςISNI 17 370 26
τρυγῆσαι  τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴνἡ ἀπάντησις τῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίαςISNI 38 562 27
τρυγῆσαι  τὸν καρπὸν τῆς ἡσυχίας, καὶ οὐκ ἐλογίσατο ὁ μακάριος ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι καθολικὸς καὶΕἶδες καταφρόνησιν τῆς συντυχίας τῶν "ἀνθρώπων;" Οὗτος ὁ γνωρίσαςISNI 33 534 65
τρυφάω   { V }   9
τρυφᾷ.  Ἐν ἡμέρᾳ μοχθοῦσι καὶ ἐν νυκτὶ εἰς ἀγῶνας ἑαυτοὺς προτρέπονται ἐν στενοχωρίᾳ καὶ κόποις·στυγνάζουσι, καὶ ὁ κόσμος ἱλαρύνεται. Αὐτοὶ νηστεύουσι, καὶ ὁ κόσμοςISNI 50 660 88
τρυφᾷ·  ἐπιπίπτει γὰρ ὡς καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡκαὶ πορευόμενος ἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐISNI 54 680 45
τρυφᾶν,  καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὴν εὐκοσμίαν τῶν ἐνδυμάτων, καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν πᾶσαν τάξιν τῶν κοσμικῶν,καὶ τὸ μὴ ἰδεῖν τὰ πρόσωπα τῶν εὐπρεπῶν, καὶ τὸ μηδενὸς ἐπιθυμεῖν ἢISNI 27 446 167
τρυφῆσαι  ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶνμόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡ ὕλη αὐτῆς. ΘέλειςISNI 44 624 87
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τρυφήσας  ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ τελευταῖα αὐτοῦ στενάζει.τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐν χώρᾳ εἰρήνης θλίβει αὐτό. ὉISNI 65 767 41
τρυφῶσα  ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆςὅπέρ ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνονISNI 42 613 374
τρυφῶσα,  ὅτι ἤσθιεν ἄρτον εἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλωνεἶπεν ὁ προφήτης· Τοῦτο τὸ ἀνταπόδομα τῆς ἀδελφῆς σου Σοδόμων, ἡISNI 29 500 93
τρυφῶσιν  οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣν ἐπηγγείλατο ὁ Κύριος μυστικῶςἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶν ὧδε, καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέριISNI 35 543 59
τρυφῶσιν  – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτων πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερκαὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐν οἷς κατὰ διάνοιανISNI 6 312 120
τρυφερός   { A }   3
τρυφερὰ  μέλη τῶν νηπίων, ἵνα μὴ ἐγγίσῃ αὐτοῖς βλάβη ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοιαἐνδύματι, ἀοράτῳ, ἐκ τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς κρυπτῆς τῆς τηρούσης τὰISNI 63 750 25
τρυφερόν»·  ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτωςκαὶ ὅτε ἠρώτησεν αὐτὸν τί ἐπιθυμεῖ, εἶπεν αὐτῷ· «ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγονISNI 67 780 77
τρυφερόν,  τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ,ἔκ τινος. Νῦν πιστεύεις ὅτι ἔστι τίς πρόνοια κρυπτή, ἥτις τὸ σῶμα τὸISNI 63 750 28
τρυφερότης   { N+Com }   2
τρυφερότητα  καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴἥτις τὸ σῶμα τὸ τρυφερόν, τὸ ἕτοιμον ταχέως εἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴνISNI 63 750 28
τρυφερότητος  τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. 
Καὶ
〈τοῦ ἀέρος〉 τῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶISNI 16 366 36
τρυφή   { N+Com }   35
τρυφὴ  ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ὅτι οὐκκαὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡISNI 59 717 84
τρυφὴ  καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇπολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶISNI 42 604 200
τρυφὴ  οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντωνεἰσι καὶ οὐκ ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴISNI 2 227 54
τρυφή  τις καὶ ἀγαλλίασις, ἅπερ γλῶσσα σαρκίνη οὐ δύναται αὐτὰ ἐξειπεῖν, ἕως ἂν πάντα τὰ ἐπίγειαὅλου ἀνεπαισθήτως κατὰ καιρὸν καὶ "καιρόν;" Ἐμπίπτει εἰς ὅλον τὸ σῶμαISNI 59 716 73
τρυφὴ  τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοῖςσὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοις φυλάττεται· καὶ ἡISNI 37 556 121
τρυφὴ  τοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡΤὰ πάθη εἰσὶ ταῦτα· ὁ πόθος τοῦ πλούτου, τὸ συνάξαι πράγματα τινά, ἡISNI 2 234 196
τρυφῇ  αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶνἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇISNI 22 423 145
τρυφῇ  αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶ ἡδονή τις, καὶ ἕλκει τὸν ἄνθρωπον ὅλον ἐξ ὅλουἘξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνης χαρὰ ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇISNI 59 716 70
τρυφῇ  ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶν τυγχάνει, ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιοςτῆς ταραχῆς τοῦ ἀδαμιαίου σώματος, τοῦ εὐτρεπισθέντος γενέσθαι ἐν τῇISNI 20 409 146
τρυφῇ  λαμπρύνηται. Οὐκ ηὐδόκησεν ὁ Θεὸς ἵνα ἀναπαυθῶσιν οἱ ἀγαπητοὶ αὐτοῦ ἕως οὗ εἰσιν ἐν τῷτῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶISNI 50 659 74
τρυφῇ  μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν»· καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃἔκ τινος τῶν μεγάλων φιλοσόφων, ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐνISNI 29 500 95
τρυφῇ  τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρ φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇἐστιν ἔκπληξις εἰς τὸν Θεόν, ἐν τῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇISNI 42 614 402
τρυφῇ  τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκδεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇISNI 51 663 56
τρυφῇ  τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος.βάρος καὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇISNI 38 564 83
τρυφῇ  τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆςοἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃISNI 4 261 17
τρυφὴν  ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσιπῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσειISNI 55 697 109
τρυφήν,  ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶ φωνὰς καὶ εἰς τὸντὸν σεισμὸν καὶ τὰς φωνὰς καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴνISNI 62 744 205
τρυφὴν  ἡμῶν, ἄγων ἡμᾶς ἐκ πάντων ὧν ἐδημιούργησας πρὸς γνῶσιν τῆς δόξης σου ἀπὸ τοῦ νῦνσοι ἐπὶ τοῖς δυσὶ κόσμοις, οἷς ἐδημιούργησας πρὸς αὔξησιν ἡμῶν καὶISNI 41 594 447
τρυφὴν  καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰ μέλλοντα "ἀγαθά;" Καὶ τοῦτο, ἀδελφέ,τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴνISNI 54 686 186
τρυφὴν  τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷαὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴνISNI 54 678 7
τρυφὴν  τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆς ψυχῆς μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴντὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰςISNI 55 695 71
τρυφῆς,  ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐν ᾗ ἀπεδύσαντο οἱ πατέρες πάντες τὸν παλαιὸνγεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίανISNI 55 696 89
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τρυφῆς  ἄλλου τινός. Καρδία ἡ δεξαμένη αἴσθησιν τινῶν τῶν πνευματικῶν ἐν ἀκριβείᾳ καὶ τῆςἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτι ἐκορέσθη ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀπὸISNI 52 668 79
τρυφῆς  αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆς φυσικῆς ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου,ἡμῖν τί εἰσι τὰ πράγματα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· πῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆςISNI 2 227 47
τρυφῆς  ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, θεωρίαν πνευματικὴνἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηται ὡς τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆςISNI 63 753 94
τρυφῆς  ἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσιςτῆς πνευματικῆς γνώσεως. Αὕτη ἡ τάξις τῆς γνώσεως· τὸ αἰσθηθῆναι τῆςISNI 63 752 77
τρυφῆς,  ἵνα μὴ δοῦλος τῶν δούλων γένῃ. Ἀγάπησον τὰ πενιχρὰ ἱμάτια ἐν ἐνδύμασί σου, ἵναζάλης ἐλευθερωθῇς. Μὴ δεσμεύσῃς σὴν ἐλευθερίαν ἐν ταῖς αἰτίαις τῆςISNI 4 265 105
τρυφῆς  καὶ ἀπὸ τῶν περισσευμάτων, διότι τοῦτό σε ἀπάγει πρὸς ἐγκράτειαν ἄκοντα καὶ μὴεἰ δὲ οὐκ ἔχεις, μὴ θέλε ἔχειν. Καθάρισόν σου τὸ κελλίον ἀπὸ τῆςISNI 4 277 364
τρυφῆς  καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων,σῶμα ἐκτὸς τῆς χρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆςISNI 27 444 128
τρυφῆς  καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν διακαίουσα. Καλῶς λοιπὸν ὁτῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆςISNI 27 444 129
τρυφῆς  ταύτης τῶν δακρύων καὶ ἐν αὐτῇ ἀεὶ ὁρῶσι τὸν Κύριον, καὶ ἔτι τῶν δακρύων ἐν τοῖςοὖν οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι οὐκ ἔστι καιρὸς ἐν ᾧ οὐκ ἀπολαύουσι τῆςISNI 27 463 510
τρυφῆς  τῆς ἐν αὐτοῖς· ἀναγκαῖον γάρ ἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει.αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆςISNI 2 227 59
τρυφῆς  τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆς προσδοκώντων τὴν ἀποκάλυψιν τὴν ἐπαινετὴντὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆςISNI 54 691 284
τρυφῆς  τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τίαἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοι φθάσαι τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆςISNI 63 750 40
τρυφῆς  τῆς προσδοκωμένης τρυγηθῆναι ἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖἵνα μὴ κενὸς γένηται ἀπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῆς θαυμαστῆς καὶ τῆς μεγάληςISNI 17 370 26
τρώγω   { V }   1
τρώγων  φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦτὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· ὉISNI 35 542 52
τυγχάνω   { V }   29
ἔτυχε.  Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργωντοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡςISNI 67 778 18
ἔτυχε  καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα, ὡςαὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτι ὡςISNI 60 721 20
ἔτυχε  λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶσυγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπον ὡςISNI 68 794 113
ἔτυχε  νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆςτοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡςISNI 28 484 70
ἔτυχε  παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίουἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ ὡςISNI 50 658 43
ἔτυχε  τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇ ψυχῇτῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτιISNI 22 423 147
ἔτυχεν.  Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶαὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡςISNI 50 657 20
τετύχηκε  τῆς τῶν πταισμάτων συγχωρήσεως παρὰ Θεοῦ, ἐκ τῆς μαρτυρίας τῆς συνειδήσεως, ἣν ἐνφανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτιISNI 22 423 151
τεύξεται  δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοιπρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ·ISNI 14 357 28
"τεύξεται;"  Διότι ἐπιστάμενος, ἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαικατάρας ἠξίωται τοῦ νόμου· ὁ δὲ ἑαυτὸν ἀπατήσας, ποίας ἐκδικήσεωςISNI 20 405 60
τεύξεται  παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἠσαΐας φησίν· Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθεὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέουςISNI 5 299 341
τεύξεται  τῆς ἀφέσεως. Ἀδύνατον δέ τινι τὴν ἕξιν τῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ἰδίας ἁμαρτίας παύσεται ἀπ´ αὐτῶν, καὶ ὁ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίαςISNI 20 405 75
τεύξεται  τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν·ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶISNI 4 281 445
τεύξῃ,  καὶ κατὰ τὴν παράκλησίν σου μεγαλύνεται ἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπηνσου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεωςISNI 31 524 183
τεύξῃ  τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖς φιλονείκοις, ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆςδιδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶνISNI 5 303 444
τεύξηται  τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴκαὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂνISNI 8 339 111
τυγχάνει,  ἡνίκα ἐπιστῇ ἡ οὐράνιος εἰκών, ἥτις ἐστὶν ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίαςἐν τῇ τρυφῇ ἐκείνῃ, ἧς ἡ γνῶσις ἔξωθεν ἐνθάδε τοῦ νοὸς τῶν σαρκικῶνISNI 20 409 147
τυγχάνει  καὶ σεσυνηγμένος τοῦ προσέχειν τῷ Θεῷ, καὶ ἐπιθυμῶν καὶ ἐκδεχόμενος παρ´ αὐτοῦ τὸἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένοςISNI 19 397 174
τυγχάνει,  ὡς ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδειγὰρ καιρός ἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇISNI 19 397 179
τυγχάνουσι,  〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοιISNI 20 407 104
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τυγχάνουσιν.  Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίςψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶISNI 22 418 27
τυχεῖν  ἐκείνου τοῦ μυστηρίου, διότι πολλοὶ τῆς καθαρᾶς προσευχῆς οὐδαμῶς ἠξιώθησαν ἀλλ´ ὀλίγοι·εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶISNI 19 393 74
τυχεῖν,  πρὶν τῆς τῶν πλημμελημάτων ὁμολογήσεως· τῇ μὲν γὰρ ταπείνωσίς ἐστιν ἀληθῶς, τῇ δὲτῆς ἁμαρτίας καταλιπεῖν πρὶν ἔχθραν κτήσηται μετ´ αὐτῆς, οὔτε ἀφέσεωςISNI 20 405 77
τυχεῖν  τῆς αἰτήσεως ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι τὰς ὁδοὺς τῆς καρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´τοῦ Θεοῦ σοφώτερος. Τοῦτο δὲ συμβαίνει σοι, ἢ διὰ τὸ ἀνάξιόν σε ὄνταISNI 3 252 300
τυχεῖν  τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲ οὗτος ὁ μακάριος Ἀμμοῦν ὁ ἀπὸ Νιτρίας· ἀπεῖχε δὲ τὸεἶδε ψυχήν τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθένταISNI 21 413 53
τυχεῖν  τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢ πεφυρμένος τὸν νοῦν γίνεται,ISNI 19 397 181
τυχεῖν  τῶν μελλόντων ἀγαθῶν. Πλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους,ἐστιν ὁ ἔξωθεν τοῦ κόσμου καθήμενος, καὶ ἀεὶ δεόμενος τοῦ ΘεοῦISNI 6 310 68
τυχεῖν  τῶν τοιούτων παρακλήσεων». Οὐκ ἐνδέχεται γὰρ εἶναι τινὶ τῶν ἀνθρώπων παράκλησινὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶ ἀξιοῖ αὐτοὺςISNI 27 459 431
τυχὸν  ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθως παραχωροῦντος σοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖςσοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸς χαυνότητος καὶ ἐμφωλεύσῃ σοιISNI 71 373 85
τύπος   { N+Com }   17
τύποι  τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασιγηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱISNI 6 319 256
τύποις,  ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲνλαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶISNI 27 460 440
τύπον  ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢπροτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμα ἤνεγκας καὶISNI 67 777 1
τύπον,  καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇβίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶνISNI 3 258 450
τύπον  λαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἀθλητῶν καὶ ἀγωνιστῶν ἁγίων, τῶν καλῶς πολιτευσαμένων, καὶ ἐκείνωνΔεῖ οὖν ἡμᾶς, οὐκ ἐκ τούτων τῶν ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ ὄντων ἐλλιπῶνISNI 18 386 255
τύπον  πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦςἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖονISNI 12 351 17
τύπον  τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητον φυλάξας ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺςὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀναδείξας αὐτὸν εἰκόνα καὶISNI 3 257 424
τύπον  τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Καὶ ἡ ὅρασις, καὶ ἡ ὁμιλία, καὶ ἡεἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰ φωνῆς ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲISNI 27 460 444
τύπον  τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσει ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖςτὰ ἡμέτερα, ἔσοπτρα γενέσθω τοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸνISNI 54 686 191
τύπον  φέρον τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκἑνὶ χώρῳ τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ,ISNI 2 232 153
τύπον  ὠφελείας τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντωνΘεοῦ δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασιISNI 10 345 1
τύπος  ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις, τυποῦται ἐν σοὶISNI 5 305 471
τύπος  ἦν ἡμῖν, ἐν τῷ μυστηρίῳ, ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτηςἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰ ὁ Κύριος ἐν πᾶσιISNI 23 427 51
τύπος  τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆςἘὰν μὴ φθάσῃ ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶISNI 13 354 30
τύπος  τοῦ μέλλοντος, ἡ ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς διανοίας μόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶνβαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆς ἐργασίας, ὅπέρ ἐστιISNI 42 613 373
τύπῳ  τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱαὐτὴν καὶ σφραγίσῃς τὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷISNI 66 773 6
τύπῳ  χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασενΔιατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐνISNI 9 343 61
τυπόω   { V }   1
τυποῦται  ἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶ χωρὶς κόπου κατορθοῖςαὐτὸν σπέρμα ἀρετῆς· ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης συνηθείας, ἣν ἑαυτὸν ἐθίζεις,ISNI 5 305 471
τύπτημα   { N+Com }   1
τυπτημάτων,  καὶ γένηται κατάγελος καὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐὑπομείνῃ ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶISNI 33 531 11
τύπτω   { V }   4
τυπτομένων  ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱ πειρασμοὶ τοῦ ἐκβιβασμοῦ καὶ τῆς αὐξήσεως τῆςὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆς ὑπερηφανίας καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶνISNI 31 520 97
τύπτονται,  οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν,στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσιISNI 41 587 301
τυφθεὶς  καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενοςπρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶνISNI 41 588 332
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"τύψωσι;"  Πόλεμον πολεμεῖ μετ´ αὐτῶν καὶ ἐξατονεῖν αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐνπροσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζων τῶν αἰσθήσεων, ὅτανISNI 59 714 30
τυραννικῶς   { I+Adv }   1
τυραννικῶς,  ἅτινα ὑπὸ τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεωςκαὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶςISNI 20 403 38
τύραννος   { N+Com }   1
τύραννος,  καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπὸ τοῦἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁ ἀντικείμενος καὶISNI 27 451 268
τυφλός   { A }   8
τυφλοὶ  ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν,ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίας τῆς ἄλλης καὶ ἐγίνοντοISNI 51 661 15
τυφλὸν  ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή,ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρISNI 6 315 178
τυφλὸς  γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. Τῶν ὑγιαινόντων γάρ ἐστιν ἡκαὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν·ISNI 6 315 178
τυφλός  ἐστι»· λέγω δή, ἐξ ὧν αὐτὸς ἤνυσεν ἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶνἐλάλησε περὶ τούτου καὶ εἶπεν· «Ὁ ἐλεήμων, ἐὰν μὴ γένηται δίκαιος,ISNI 4 262 56
τυφλός.  Καρδίας κλάσις, κάθισμα μετὰ ἀσυνέτων. Πηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός,φθόνου. Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸςISNI 41 581 167
τυφλὸς  τέλειός ἐστι, διότι τὸ μὲν σῶμα ἑκουσίως ὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦἕνεκεν τινός, ἵνα μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ, οὗτοςISNI 4 261 33
τυφλὸς  τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ,ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστιISNI 41 576 44
τυφλὸς  ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοιἑαυτοῦ τοῦ πορευθῆναι ἐν ὁδῷ πεπληρωμένῃ γνόφων, καὶ αὐτὸςISNI 2 231 138
τυφλόω   { V }   3
τυφλοῦται  ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶν αἰσθητῶν πραγμάτων, καὶπροσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖς χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρISNI 28 489 189
τυφλωθεὶς  ἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸνκαὶ ἔμεινεν ἄπρακτος· καὶ ἄλλος μικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶISNI 6 325 393
τυφλῶσαι  τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου τοῦ βοηθουμένου, καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐντὸν βοηθοῦντα τῷ ἀνθρώπῳ, ἀπ´ αὐτοῦ· μᾶλλον δὲ ἐπιθυμεῖ ὁ δόλιοςISNI 28 488 162
τύφλωσις   { N+Com }   1
τύφλωσιν  ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειν ἑαυτῇ ἐνδοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇ ψυχῇISNI 4 278 374
τυφόω   { V }   1
τετύφωται.  Καὶ διατοῦτο μὴ θορυβηθῇ μήτε ἐκπηδήσῃ μήτε ἄνευ μέμψεως ἑαυτὸν ποιήσῃ, ἵνα μὴὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότιISNI 7 332 132
ὕαλος   { N+Com }   1
ὕελος  ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθου διαμεῖναι σῶος, οὕτως οὐ δύναται ὁ ἅγιοςκαὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁISNI 65 767 54
ὕβρις   { N+Com }   4
ὕβρεων  καὶ ἀνθρωπίνων κολαφισμῶν, ἐνίοτε δὲ νόσοις καὶ ἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτεκαὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ISNI 7 332 106
ὕβρεως  τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ.ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆςISNI 2 231 123
ὕβριν  καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν,διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴνISNI 62 738 71
ὕβριν  τῷ βασιλεῖ χάριν τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖςαἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶISNI 3 250 276
ὑγιαίνω   { V }   5
ὑγιαίνειν  καὶ σφραγίζεσθαι, τοῦτο δέ ἐστιν, ἆρα τὰ πάθη ἤρξαντο "ἀσθενεῖν;" Θὲς τεκμήριον καὶλόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶς καθορᾷς ὅτι τὸ ἕλκος σου ἤρξατοISNI 59 714 15
ὑγιαίνοντες  καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶγνόφων, καὶ αὐτὸς τυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσειISNI 2 231 139
ὑγιαινόντων  γάρ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων, καὶ δυναμένωντυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον ἐμπεσοῦνται. ΤῶνISNI 6 315 180
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ὑγιαίνουσιν.  Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇπλουσίοις βδελυκτόν ἐστιν, ὁμοίως καὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖςISNI 52 670 101
ὑγίανεν.  Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸκαὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂνISNI 67 781 91
ὑγίεια   { N+Com }   26
ὑγεία  αὐτοῦ προσμεῖναι αὐτῷ. Ὅταν προσεύχῃ, ταύτην τὴν προσευχὴν εἰπέ· “Κύριε, ἀξίωσόν μεμισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡISNI 52 670 110
ὑγεία  ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆςκαὶ τὸ βρῶμα τῶν ἀρρώστων τοῖς ὑγιαίνουσιν. Ἀλλ´ ὁ πλοῦτος καὶ ἡISNI 52 670 102
ὑγεία  ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶΟὕτως καὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴISNI 3 242 93
ὑγεία  προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆτῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡISNI 3 242 96
ὑγεία  τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν.εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίαςISNI 41 574 3
ὑγεία  τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰ ψυχὴ ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαντῆς χάριτος τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστινISNI 44 619 3
ὑγεία  τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. ἩISNI 52 667 43
ὑγεία  τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆς ἡσυχίας βρύει – τοῦτό ἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳκαὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. ἩISNI 40 573 40
ὑγείᾳ  αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳ τῶν ἀγαθῶν ἔργωνἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇISNI 6 315 175
ὑγείᾳ  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰραὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐνISNI 6 315 174
ὑγείαν  ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἰδίου θελήματος εἰς τὴν ταραχὴν τοῦ νοός. Ὁτῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίανISNI 6 315 166
ὑγείαν  ἐκείνου τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Ἐν καιρῷ δὴ ἐκ τῶν δαιμόνων, καὶ ἐν καιρῷ ἐν νόσοις καὶ ἐν τοῖςἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸςISNI 59 713 6
ὑγείαν  καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατονἡ ἄτοπος τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας. Καὶ καθάπερ ἀδύνατον γενέσθαι τὴνISNI 65 767 50
ὑγείαν  οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. ΠρὸςISNI 41 574 7
ὑγείαν  πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴνἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴνISNI 47 643 20
ὑγείαν  προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃ παιδεύει, ὁ δὲ ἐκζητῶν ἐκδίκησιν, κενός ἐστιν ἐκ τῆςτοῦ πονηροῦ φρονήματος ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸςISNI 37 552 45
ὑγείαν  ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέρανπλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴνISNI 34 539 34
ὑγείαν  τῆς ψυχῆς ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴπειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴνISNI 4 292 210
ὑγείαν  τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖςτῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴνISNI 41 574 6
ὑγείας  αὐτοῦ καὶ τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ, τὸ αὐτὸ καὶ αὐτὸς ὤφειλε ποιῆσαι, καὶ οὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλωναὐτοῦ τὴν μετ´ αὐτῶν, καὶ ἀναπαύηται ἐν κόποις ἑτέρων ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 67 779 55
ὑγείας  προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆς γυμνασίας οὐκ ἄχθεται. Καὶ οὐκ ἔστι τίς, εἰΔόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆςISNI 51 663 56
ὑγείας  τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν.Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆςISNI 52 667 42
ὑγείας  τῆς ψυχῆς σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθεκαὶ ἀπέστησαν παντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆςISNI 59 714 19
ὑγείας»·  τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μίαὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆςISNI 3 242 108
ὑγείας  τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦδιότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆςISNI 4 267 156
ὑγείας.  Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίαςISNI 3 242 96
ὑγιεινός   { A }   2
ὑγιεινοῖς  σώμασιν, ἡνίκα στόμαχος ἰσχυρὸς ταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέωςκρεῶν βρῶσις δύσπεπτος μὲν ἐστί, πολλὴν δὲ δύναμιν ἐμποιεῖ τοῖςISNI 3 247 211
ὑγιεινοῖς  τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχωντὸν καθημερινὸν ἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶISNI 3 251 294
ὑγιής   { A }   7
ὑγιὲς  δὲ ἢ ἀληθινὸν ὄνομα τοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆΑὕτη γὰρ ἡ ἀκρίβεια τῶν ὀνομάτων τοῖς ἐνταῦθα πράγμασι συνίσταται·ISNI 19 394 107
ὑγιής. θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν. Ὡς ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. ΓίνουISNI 33 537 142
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ὑγιὴς  ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦταὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁISNI 56 701 19
ὑγιής  ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦςISNI 56 700 15
ὑγιής  ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ ὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶνὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦςISNI 56 701 17
ὑγιὴς  ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶνσου ἐν τῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅτανISNI 61 732 83
ὑγιοῦς,  μεταδιδόασιν, ἐκεῖνοι, οἵτινες ἐξ ἀρχῆς δύνανται καταλαβεῖν ἐν ὀξείᾳ καταλήψει νοὸςδιδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆς οἰκείας γνώσεως, τῆςISNI 22 418 35
ὑγρός   { A }   1
ὑγροῖς  ξύλοις οὐχ´ ἅπτει, καὶ ἡ θεία θερμασία ἐν καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡοὐ δύναται προσεγγίσαι τῇ ἐξερευνήσει τῶν θείων. Πῦρ ἐνISNI 4 274 313
ὑγρότης   { N+Com }   2
ὑγρότητι  τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁΚαὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶISNI 29 500 103
ὑγρότητος  τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. Ἡ ὑπερηφανία οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳἀνιοῦσα, σκοτίζει τὴν θείαν ἐπίγνωσιν, ὃν τρόπον ἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆςISNI 1 368 63
ὕδωρ   { N+Com }   26
ὕδατα  αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡ ψυχὴ διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαιἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐ φράττεται, ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰISNI 27 455 341
ὕδατος  ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκις εὑρίσκεται ὁταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴISNI 4 279 406
ὕδατος,  εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεν αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦISNI 51 664 61
ὕδατος  εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν.αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν. Ὥσπερ ἡ ῥύσις τοῦISNI 41 577 72
ὕδατος.  Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶτὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦISNI 27 440 48
ὕδατος  καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴ διαχωρίσῃς πλούσιον ἀπὸ πένητος καὶαὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦISNI 4 276 334
ὕδατος  καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδοςθέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκει αὐτά· ὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦISNI 27 448 196
ὕδατος  μέχρι διετοῦς χρόνου ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν,ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ταύτην ηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆςISNI 12 351 34
ὕδατος  οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶ κατακαίειἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦISNI 42 598 63
ὕδατος·  οὕτως ἡ κενοδοξία ποιεῖ εἰς τὸν ἄνθρωπον ἕως ἂν βυθίσῃ αὐτὸν καὶ ἀπολέσῃ αὐτόν· ἐρρέθηἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶ πληρωθῇISNI 37 558 170
ὕδατος  πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆς ἐλεημοσύνης σου ἐν οἷς τισιν ἀγαθοῖς ἀμείβεις τοὺςἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ, ὥσπερ ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦISNI 6 311 90
ὑδάτων  ἐποίησεν ὁ Θεὸς καὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦδευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶνISNI 21 416 101
ὑδάτων,  ἤτοι τῆς θαλάσσης τῶν θείων γραφῶν, καὶ μὴ δυνηθῇ εἰς ὅλον τὸ βάθος βυθίσαι τὰ νοήματατῶν γραφῶν. Καὶ πάλιν, ἐὰν ὁ νοῦς νήχεται ἐπὶ τὴν ἐπιπολὴν τῶνISNI 1 218 99
ὑδάτων  καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂν κρούσῃ καὶ ὀπηθῇ ἐν αὐτῇ τὸ πλοῖον κάτωθεν καὶἩ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶνISNI 37 558 169
ὑδάτων,  οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκ τῆς καρδίας ἐν τῇ ἐπιρρεύσει τῶν πειρασμῶν τῶνἐκτίλλονται τὰ δένδρα ὑπὸ τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶνISNI 65 768 59
ὑδάτων  τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενατῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶνISNI 16 367 38
ὕδωρ  ἀναπνεῦσαι τὸν ἀέρα τὸν λεπτόν, τὸν ἐπιχεόμενον ἐν τῷ κόλπῳ τῷ κενῷ τούτῳ, οὕτως οὐαὐτοῦ στενάζει. Καθάπερ οὐ δύναται ὁ τὴν κεφαλὴν ἔχων εἰς τὸISNI 65 767 43
ὕδωρ  "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴν ὑπομονήν σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖςφωνὰς ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸISNI 29 502 148
ὕδωρ  εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰνἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡςISNI 29 504 187
ὕδωρ  ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωποςἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης. Ὥσπερ τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸISNI 1 222 197
ὕδωρ  ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματαἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃISNI 3 237 8
ὕδωρ]  καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶνἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸςISNI 29 504 181
ὕδωρ  πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστιςαἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐ φοβοῦνται, καὶ ἐπὶ τὸISNI 63 751 55
ὕδωρ,  ταράσσομαι ἀπὸ τῆς συνήθους μοι τάξεως καὶ ἐμποδίζομαι τῆς τελειώσεως τοῦ διακριτικοῦἜφη δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰςISNI 18 381 139
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ὕδωρ  τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶ ὥσπερ ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁτεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸISNI 1 222 198
ὕδωρ  τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦτῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸISNI 3 237 9
ὑετός   { N+Com }   2
ὑετὸς  ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθηοὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡςISNI 68 789 32
ὑετοῦ,  καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸνκαὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦISNI 44 623 82
υἱοθεσία   { N+Com }   3
υἱοθεσίας  εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴκαὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμαISNI 42 600 108
υἱοθεσίας  ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦτὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆςISNI 42 613 386
υἱοθεσίας  τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦ χάριν ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθενπρὸς αὐτὸν ἀγάπης σοι ἐγκατέσπειρε· καταλαβὼν δὲ τὴν ἀγάπην, τῇ τῆςISNI 5 296 282
υἱός   { N+Com }   52
υἱοὶ  Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺςτοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησαν καὶ παρεσκευάσθησαν οἱISNI 68 789 24
υἱοὶ  Ἰσραὴλ τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶλόγων τοῦ στόματος αὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱISNI 68 788 13
υἱοὶ  οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳ ἡμῶν. Πάσῃ γὰρτῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱISNI 67 785 159
υἱοὶ  τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται ἔξω εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸςἐν τοῖς κόλποις Ἀβραὰμ ἐν τῇ τῶν οὐρανῶν βασιλείᾳ· οἱ δὲISNI 6 314 152
υἱοὶ  τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἡ μήτηρ αὐτῶν τῆς μετ´ αὐτοῦ καθέδρας εἰς τὴν βασιλείαν, ταῦτα εἶπεν αὐτοῖς·ὁ μὴ συνετῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἀναγινώσκων”. Ἡνίκα ἐπεθύμησαν οἱISNI 3 254 355
υἱοὶ  τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν λοιπῶν· ἵνα αὐτοὶ ἐν θλίψεσι ζῶσιν, ὁ δὲ κόσμος ἐν ἀναπαύσει καὶ τρυφῇὬμοσα ὅτι καθ´ ἑκάστην ἡμέραν ἀποθνήσκω. Ἐν τούτῳ ἀφορίζονται οἱISNI 50 659 73
υἱοὶ  τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίαςΘεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱISNI 9 343 72
υἱοῖς  αὐτῶν· ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρόθεσιν αὐτοῦ καὶ τὸν πόθον εἰς τὴν ἁμαρτίαν, οὕτω καὶ τὸ σφοδρὸνἀμοιβήν, διαφορᾷ δὲ πολλῇ τὴν κατάραν ἐκληρώσαντο, οὕτως καὶ ἐν τοῖςISNI 8 334 13
υἱοῖς  Ἰσραήλ, ἄφες· εἰ δὲ μή, ἐξάλειψον κἀμὲ ἐκ τῆς βίβλου ἧς ἔγραψας, καὶ καθὼς ὁ μακάριοςἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰ μὲν ἀφεῖς αὐτοῖς τοῖςISNI 62 737 52
υἱοῖς  τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι.ἐν ἡμῖν τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖςISNI 22 418 25
υἱοῖς  τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡ ὑψηλοφροσύνη γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίωςκαὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖςISNI 5 303 429
υἱὸν  αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶ προσκαλεῖται αὐτόν. Ὅταναὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸνISNI 28 486 112
Υἱὸν  αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰσταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆISNI 62 738 61
Υἱὸν  αὐτοῦ εἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆὁμοῦ, ὁ Θεὸς καὶ Κύριος διὰ τὸν πόθον τῆς κτίσεως παρέδωκε τὸνISNI 62 738 60
υἱὸν  ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύωνISNI 41 576 42
υἱὸν  καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμίακαὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆISNI 41 575 29
υἱὸν  τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸνοὐχὶ αὐτὸς ἐξ ἄλλων ἐντελῶς ἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸνISNI 67 780 58
υἱὸν  τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖνἀπαιτεῖν τὴν ἀνάπαυσιν· ἡνίκα δὲ ἴδῃ τὸν υἱὸν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ καὶ τὸνISNI 67 780 58
υἱὸς  ἀγύμναστος, οὐδὲ ὁ πλοῦτος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαιπροσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶ οἱ οἰκεῖοι, ἵνα ἐν παρρησίᾳ εἰσοικισθῶσι. ΠᾶςISNI 51 663 52
Υἱὸς  αὐτοῦ, αὐτὸς ἐμαρτύρησε περὶ αὐτοῦ ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμενοὐδεὶς γὰρ ἄλλος εἶπε περὶ αὐτοῦ ταῦτα, ἵνα διστάσωμεν εἰς αὐτόν· ὁISNI 41 591 396
Υἱὸς  αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶτοῖς πράγμασί σου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁISNI 41 591 386
υἱὸς  εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃ παιδαγωγεῖται. Ἐγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκοςθυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενοςISNI 52 666 17
Υἱὸς  καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦ φόβου αὐτοῦπρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦ κόσμου οὖσαν, ὅπου ὁ Πατὴρ καὶ ὁISNI 35 544 88
υἱὸς  μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶπρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ Θεοῦ ὥσπερISNI 4 275 323
υἱὸς  οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. ὉISNI 3 251 290
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Υἱὸς  τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξΟὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖς χώρας, ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁISNI 6 313 144
Υἱὸς  τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλῖναι, ὁ ἔχων δόξαν ἐκ πάντων τῶν τελειωθέντων καὶφησὶ φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲISNI 68 797 185
Υἱὸς  τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰςὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶ ὡςISNI 42 597 53
Υἱὸς  τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν· οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆςἡμῖν ὁ φόβος, ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. ὉISNI 41 586 272
Υἱοῦ  αὐτοῦ προσήγγισεν ἡμᾶς πρὸς ἑαυτόν. Καὶ εἰ εἶχε τί τιμιώτερον αὐτοῦ, ἔδωκεν ἂν ἡμῖν, ὅπως ἐνμάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦςISNI 62 738 65
υἱοῦ  Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦISNI 7 330 80
υἱοῦ·  ὅτε ἐσκόρπισε τὸν πλοῦτον ἐν ἀσωτίᾳ, καὶ ἐν τῇ κατανύξει μόνον ἐν ᾗ ἔδειξε πῶς ἔτρεχε καὶἄνθρωπος τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀσώτουISNI 41 591 392
Υἱοῦ  τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταις διαπορεύονται. Αὕτη ἡ τάξιςΔιατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς ἐπιγνώσεως τοῦISNI 42 609 298
Υἱοῦ  τοῦ Θεοῦ καὶ ὑψοῦται πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸνἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦISNI 63 756 181
Υἱοῦ  τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημεν χάριτι τοῦ μονογενοῦςISNI 19 401 252
υἱοὺς  αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν·περὶ ὧν οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ πεπληρωμένοι ἐλέους, οἱ ἀγαπῶντες τοὺςISNI 55 694 57
Υἱοὺς  γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷΛέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες,ISNI 6 323 342
υἱοὺς  Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴαὐτὰ εἰς τὰς χεῖρας Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺςISNI 7 330 81
υἱοὺς  τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσικαὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶςISNI 60 726 122
υἱοὺς  τῶν ἀνθρώπων. Τελειότης παντὸς δρόμου ἐν τούτοις τοῖς τρισίν ἐστιν· ἐν τῇ μετανοίᾳ καὶ τῇὁμοίωσις, ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πλουσίᾳ, ἣν ἐξέρχεται ἐπὶ πάντας τοὺςISNI 62 735 6
υἱῷ  Ναυῆ, ἐπὶ πρόσωπον κεκυφότι ἐν προσευχῇ, ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ Θεός. Καὶ πάλιν ἐκ τοῦἄγγελος καὶ εἶπεν αὐτῷ τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα. Καὶ πάλιν Ἰησοῦ τῷISNI 19 398 203
υἱῶν  Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶ ξυροῦ ἔχειπαιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶ τῶνISNI 7 330 82
υἱῶν  Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν, ἡνίκα εἰσήρχετο ὁεἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶνISNI 19 399 208
υἱῶν  Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκπεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντε χιλιάδες τῶνISNI 9 341 21
υἱῶν  Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴνὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶνISNI 19 400 242
υἱῶν  ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτε εὐδοκήσει ἔκβασιν ποιήσασθαι τῶν πειρασμῶν αὐτῶν,σου μεγαλύνεται ἡ χαρά σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳISNI 31 524 186
υἱῶν  τῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦ Χριστοῦ διαιτωμένοιςτὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶνISNI 42 615 415
υἱῶν  τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτοἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶνISNI 61 732 66
υἱῶν  τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆςἐν ἡμῖν, ὡς λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶνISNI 27 467 594
υἱῶν  τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶκαὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεως ὡςISNI 66 773 5
υἱῶν  τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰς ψυχάς. Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆςτῆς κολάσεως ἐστὶν〉 ἡ μεταμέλεια 〈ἡ ἐκ τῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοιISNI 22 423 145
υἱῶν  τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺςἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶνISNI 61 734 112
ὑλακτέω   { V }   2
ὑλακτεῖ  ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος,καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶISNI 45 636 45
ὑλακτοῦντες,  ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλειαἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶνISNI 58 710 63
ὕλη   { N+Com }   40
ὕλαι  αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴν φύσιν αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει·καὶ μαραίνει τὰς μνήμας τῶν προλήψεων, καὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱISNI 55 695 78
ὕλας  καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐν πρώτοις ἔθετο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ καὶ ἔπηξενκαὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶν φύσεων, καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶISNI 27 466 576
ὕλη  αὔξει τὴν φλόγα τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐνοὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰISNI 6 309 52
ὕλη  αὐτῆς. Θέλεις τρυφῆσαι ἐν τῇ στιχολογίᾳ τῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίωνκόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆς ἀγάπης, καὶ ἀνελλιπής ἐστιν ἡISNI 44 623 86
ὕλη  αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶνἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας,ISNI 44 621 47
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ὕλη  ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον, ὡς πηγήτὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡISNI 44 623 83
ὕλη  ἡδονῆς κινεῖται ἐξ ἐκείνου καὶ διαπέμπεται εἰς ὅλον τὸ σῶμα. Καὶ ἐὰν ἔστιν ἰσχυρὰ πολύ, ἡἢ ἐὰν κινηθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ τί ἀκούσιον μετὰ τοῦ λογισμοῦ, ἐξαίφνηςISNI 57 704 21
ὕλη  κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνηςἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ ὑστερεῖISNI 58 711 85
ὕλη  τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰςπρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡISNI 1 221 182
ὕλη  τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶ γαστριμάργους περὶ τῶντὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇISNI 4 274 306
ὕλη  φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶISNI 27 473 723
ὕλῃ  ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡ συνήθεια ἐὰν ζητήσῃ ἅπαξ καὶ κωλυθῇ τὸ αἴτημαγὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐνISNI 41 578 108
ὕλῃ  τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡ ψυχὴ θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθενκαὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐνISNI 43 617 9
ὕλῃ  τῆς πορνείας καὶ διαστρέφει τὸν νοῦν εἰς τὰ τῆς ἀκολασίας πράγματα. Καὶ πρῶτον μὲνκαὶ μακρύνειν αὐτὸν ἐκεῖθεν, τοτηνικαῦτα προσυπαντᾷ αὐτῷ ἐν τῇISNI 6 316 192
ὕλῃ  τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴν πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶεἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίας πραγμάτων ἐν τῇISNI 59 715 48
ὕλην  ἐκ τῶν θείων γραφῶν καὶ ἐγρήγορσιν στίλβουσαν τὸν νοῦν· ἡ γὰρ διηνεκὴς μελέτη ἐν ταῖςὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶ μάλιστα ὅταν σχῇISNI 11 349 20
ὕλην  ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνιἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας προσβαλεῖν αὐτῷ, διότιISNI 27 473 729
ὕλην  ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶ ἐκ τῆς σπουδῆς τῆς μαθήσεως· ἡἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇISNI 43 618 16
ὕλην  θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ,τοῖς βέλεσι τύπτονται, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματοςISNI 41 587 302
ὕλην,  καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηταιαὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεται τὴνISNI 37 557 158
ὕλην.  Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκ ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸνκρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαιISNI 6 325 396
ὕλην  λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ, ὥστε ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇκατὰ τὸ μέτρον ἑκάστου κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεταιISNI 19 399 223
ὕλην  ποιῆσαι ἄλλους προσκόψαι, καὶκαθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκ τῶν ἀγαθῶν τῶν συνόντων ἐν σοὶ λαμβάνειISNI 30 579 130
ὕλην  πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθα ἔνδοθεν ἡμῶν πρὸς ἀρραβῶνα τῆς τρυφῆς τῆς ἐνοὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" ΛοιπὸνISNI 2 227 58
ὕλην  τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶ φραγμὸς τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίουἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴνISNI 1 215 32
ὕλην  τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆς ψιλόν ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸντούτου σάρξ ἐστι ψιλή· καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴνISNI 37 557 160
ὕλην  τῆς ἀρρωστίας αὐτοῦ. Μετὰ τοῦ προηγουμένου τοῦ καταλαλῆσαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦἀλλάσσονται οἱ λόγοι σου ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ πρὸς τὴνISNI 41 580 131
ὕλην  τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇ ἐπιθυμίᾳ ἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦματῷ φρονήματι ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντωνISNI 44 623 70
ὕλην  τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος, χωρὶς τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆςεἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴνISNI 2 233 168
ὕλης  βυθίζοντες τὴν διάνοιαν ἀληθαργήτως καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντεςἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆςISNI 30 511 64
ὕλης.  Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ὕλης μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη·Πνεύματος μανθάνει καὶ οὐ δέεται τῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆςISNI 6 317 225
ὕλης.  Ἡ τοῦ ἄρτου βρῶσις, μετὰ τὸ ἀπογαλακτισθῆναι δίδοται τῷ βρέφει, καὶ ἄνθρωπος βουλόμενοςκαρδίᾳ τῷ Θεῷ· προηγεῖται γὰρ τοῦ συνδεθῆναι τῷ Θεῷ τὸ λυθῆναι τῆςISNI 4 260 5
ὕλης  μανθάνει, ἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦτῆς βοηθείας τῆς ἀπὸ τῆς αἰσθητῆς ὕλης. Ἐν ὅσῳ γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆςISNI 6 317 226
ὕλης  ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶκαὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις, χωρὶςISNI 42 598 60
ὕλης  προτερεύει τῇ γενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆςαὐτοῦ πρὸς πόθον καὶ ζήτησιν τῆς κτήσεως αὐτῶν. Ἡ λύσις ἐκ τῆςISNI 1 220 150
ὕλης  συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁ καρπὸς ἐμποιεῖἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτε ὑστερεῖταιISNI 62 743 174
ὕλης  τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτωναὐτῶν. Ἡ ἀρετὴ ἡ σωματική, ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, τὸ σῶμα καθαίρει ἐκ τῆςISNI 32 525 2
ὕλης  τῆς θεωρίας εἰς τὴν προσευχήν, τὴν δεσμεύουσαν τὰς ἐνθυμήσεις ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ μὴὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆςISNI 17 371 38
ὕλης  τοῦ ἔθους αὐτῶν, ἵστανται πρὸ τῶν θυρῶν ὑλακτοῦντες, ἕως ἂν διασκεδασθῇ ἡ δύναμις τῆςδίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆςISNI 58 710 62
ὑλῶν  τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν– ὥσπερ ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶνISNI 56 701 31
ὑλικός   { A }   3
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ὑλικὰ  ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷς φαντάζεται ἡ διάνοιαπαντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅλη ὑλικῶς κινῆται – καὶ ταῦτα τὰISNI 2 236 220
ὑλικὸν  νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸς πᾶσαν ταύτην τὴν δύναμιν, ἥνπερπαρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν, ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶISNI 28 488 155
ὑλικῶν  πραγμάτων, καὶ μὴ στερήσει ἑαυτὸν τῆς ἐνεργείας τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως λέγω καὶ ἀκοῆς,καὶ τότε προσεγγίζει ταῖς θλίψεσιν. Ὅστις στερήσει ἑαυτὸν τῶνISNI 31 515 12
ὑλικῶς   { I+Adv }   1
ὑλικῶς  κινῆται – καὶ ταῦτα τὰ ὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷςἔλαβε τὴν αἴσθησιν τῶν νοημάτων παντελῶς τῶν ἀσωμάτων, καὶ ἐὰν ὅληISNI 2 236 219
ὑμεῖς   { PRO+Per2p }   49
ὑμᾶς οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισανISNI 4 294 231
ὑμᾶς,  ἀλλ´ οὐ δύναμαι εἶναι μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀνθρώπων». Ἄλλοτε δὲ πάλιν ἀπέστειλεἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων· «ὁ Θεὸς οἶδεν ὅτι ἀγαπῶISNI 33 534 72
ὑμᾶς  αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν».ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσωISNI 49 651 11
ὑμᾶς  διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸντὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆνISNI 6 309 40
ὑμᾶς·  ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ ΘεοῦΔεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσωISNI 41 585 254
ὑμᾶς.  Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸ κορέσαι τοὺς πεινῶνταςαὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν πρὸ τοῦ αἰτήσασθαιISNI 44 627 160
ὑμᾶς  εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. “Ὢ τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτωνἐνταῦθα μὴ εἰσελθεῖν προσεύξασθαι "ἐνετείλατο;" διὰ θλίψεων γὰρ δεῖISNI 3 254 351
ὑμᾶς.  Καὶ πάλιν· Ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἀποστραφῇ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψῃ πρὸςοἶκος "Ἰσραήλ;" ἐπιστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸςISNI 5 298 322
ὑμᾶς  μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχων πετεινῶν μεριμνᾷ, τῶν δι´ ἡμᾶς κτισθέντων, καὶ εἰςὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσωISNI 49 651 12
ὑμᾶς  πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶτοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέονISNI 8 338 82
ὑμᾶς  τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶκαὶ κατὰ πρόσωπον λάβητε καὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃISNI 8 338 92
ὑμᾶς  χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐνΑὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴISNI 8 338 98
ὑμεῖς  γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματιἐκ μεγάλης ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων·ISNI 41 574 15
ὑμεῖς  δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτι χρείανἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν,ISNI 3 251 287
ὑμεῖς  εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε». Ὢ τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαιἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶISNI 61 730 21
ὑμεῖς  ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶISNI 67 787 201
ὑμῖν.  Ἐὰν δεηθῇς τοῦ Θεοῦ περὶ πράγματος, καὶ μακροθυμήσῃ τοῦ μὴ ταχέως ἐπακοῦσαι σου, μὴτοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεταιISNI 3 251 298
ὑμῖν  ἐπιμέλεια τοῦ νοῦ τῷ Θεῷ, καὶ τὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντωςλέγει· «Εἰ ἐστὲ ἐν ἀληθείᾳ ἀγωνισταὶ προσέχοντες τῇ ἀρετῇ, καὶ ἔστινISNI 8 337 81
ὑμῖν  ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸ φανῆναι λέγω δὴ ἐνὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦ ὑμῶν· μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃISNI 8 338 93
ὑμῖν.  Καὶ μὴ φοβηθῆτε διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητεκαὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαιISNI 8 338 85
ὑμῖν  οἱ ἄνθρωποι, ὁμοίως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμὴ ἐκ πάσης τῆς κτίσεως εἰςἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵνα ποιήσωσινISNI 67 787 200
ὑμῖν  ὀλισθῆσαι ἐν καιρῷ καὶ ἁμαρτῆσαι. Ἀλλ´ ἐὰν πάθητε ἐν τούτῳ τῷ μεγίστῳ πολέμῳ καὶ κατὰτῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνον ἀνελπιστίας, ἐὰν συμβῇISNI 8 338 89
ὑμῖν  ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷαὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγωISNI 61 730 18
ὑμῖν  πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσειISNI 14 357 20
ὑμῖν  πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲ ἀφήσω ὑμᾶς μεριμνῆσαι περὶ αὐτῶν». Περὶ τῶν ἀψύχωντῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεταιISNI 49 651 11
ὑμῖν·  πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται. Καὶ ἐβεβαίωσεφησὶ καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεταιISNI 61 729 14
ὑμῖν  πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. Οὗτος δεικνύει τῷ ἀνθρώπῳ τὴν δύναμιν τὴν ἁγίαν τὴν ἐνοικοῦσαν ἐντὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξειISNI 42 615 419
ὑμῖν  πρὸ τοῦ αἰτήσασθαι ὑμᾶς. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι οὐχὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τάξις τῆς πολιτείας σου, τὸτοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεταιISNI 44 627 160
ὑμῖν  τὸ παράκλητον Πνεῦμα, ὅπερ ὁ κόσμος οὐ δύναται δέξασθαι, καὶ δείξει ὑμῖν πᾶσαν τὴννόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάς μου, ἀποστελῶISNI 42 615 418
ὑμῖν,  "φυλάττετε;»." Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτιτούτου, ἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπωISNI 33 534 61
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ὑμῶν  ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸντῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαι ἐχρῆν ὑμᾶς διὰ τῆςISNI 6 309 41
"ὑμῶν;"  Ἀλλὰ μᾶλλον ζητήσατε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάνταἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλονISNI 3 251 296
ὑμῶν  ἀπέστρεψαν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ εἰσακούειν. Μνημόνευε τοῦ Θεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αἱ ἀνομίαιISNI 5 294 232
ὑμῶν  ἀποκαθαρισθήσεσθε.καὶ ἁγιασθήσεσθε τῷ ἁγιασμῷ τοῦ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τῶν ἁμαρτιῶνISNI 4 297 313
ὑμῶν  διεχώρισαν ὑμᾶςτοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαιISNI 4 294 231
ὑμῶν  ἐστι, καὶ τὸ Ἐλθέτω ἡ βασιλεία "σου;" Λοιπὸν ὕλην πραγμάτων αἰσθητῶν ἡμεῖς ἐκτησάμεθαεὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθενISNI 2 227 57
ὑμῶν,  καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκ εἰσακούσομαι· καὶ γὰρ εἰ καὶ περὶ ἄλλων τοῦτο εἴρηται,τὰς χεῖρας ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ISNI 5 293 223
ὑμῶν,  καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦςὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοιςISNI 14 357 21
ὑμῶν·  καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς"ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματαISNI 6 308 36
ὑμῶν·  μᾶλλον δὲ ἐν τῇ ᾑρετισμένῃ ὑμῖν ἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶκαὶ τραυματισθῆτε, μηδαμῶς ἐμποδίσῃ ὑμᾶς τοῦτο τοῦ ἀγαθοῦ σκοποῦISNI 8 338 92
ὑμῶν.  Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴνπρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖςISNI 62 746 240
ὑμῶν  οἶδεν ὅτι χρείαν ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγισταὑμεῖς δὲ μὴ μεριμνήσητε τί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ ΠατὴρISNI 3 251 289
ὑμῶν.  Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶγῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇISNI 5 299 349
ὑμῶν  οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴ ἀργήσῃ ὁ τοιοῦτος ἐκ τῆς διηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθενδεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματιISNI 14 357 22
ὑμῶν  πεφοινιγμένοι – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗταιδὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶνISNI 8 338 96
ὑμῶν  ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶ ὡς εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰςἐταπεινώσαμεν, καὶ οὐκ "ἔγνως;" Ἐν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶνISNI 6 308 36
ὑμῶν  ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐτῆς ἐπαγγελίας τοῦ Κυρίου ἧς εἴρηκεν· «Ἐὰν πᾶσαν μέριμνανISNI 49 651 9
ὑμῶν  πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις, οὐκσυμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰς χεῖραςISNI 5 293 223
ὑμῶν  τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντοἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρISNI 62 737 56
ὑμέτερος   { PRO+Pos2p }   3
ὑμετέρας  ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰς ὑμετέρας ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆςἐλεήσω αὐτὸν ὁ πολὺς ἐν ἐλέει, διότι αἱ ἐνθυμήσεις μου οὐ κατὰ τὰςISNI 5 299 346
ὑμετέρας  ὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μουμου οὐ κατὰ τὰς ὑμετέρας ἐνθυμήσεις, οὐδὲ αἱ ὁδοί μου κατὰ τὰςISNI 5 299 347
ὑμέτερον  αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτωντοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸISNI 6 309 39
ὑμνολογέω   { V }   1
ὑμνολογῶν  καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσανκαὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦISNI 7 329 53
ὕμνος   { N+Com }   1
ὕμνοις  καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην, ὥςἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐν ψαλμοῖς καὶISNI 27 452 295
ὑμνῳδία   { N+Com }   1
ὑμνωδίαις  καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτηςὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τεISNI 17 371 47
ὑπαγορεύω   { V }   1
ὑπηγόρευεν.  Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίου οὕτως κελεύει· Ἐάν τις λάβῃ τὰ σά, μὴὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμοςISNI 4 263 70
ὑπάγω   { V }   2
ὑπάγει.  Οὐκ ἔστι γὰρ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῇ δουλικῇ εἰρήνη τῆς διανοίας, οὐδὲ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῶν τέκνωνκαὶ ὅτε βεβαιωθῇ ἡ διάνοια ἐν τούτοις, ἡ σύγχυσις ἔκτοτε διδοῖ τόπον καὶISNI 44 624 99
ὑπάγουσι.  Καὶ ἐὰν εἰσὶ καλά, εὐφραίνου καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· ἐὰν δὲ εἰσὶἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦISNI 1 223 221
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ὑπακοή   { N+Com }   4
ὑπακοῇ  αὐτοῦ, καὶ μηδαμῶς βουλόμενος προσέχειν τῇ μετανοίᾳ, μήτε προσεγγίσαι τῇ ἀρετῇ, μήτεἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦ ὅπλα τῷ διαβόλῳ ἐν πάσῃISNI 8 335 43
ὑπακοὴν  πάσης ἡδονῆς τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ ζῆλον ἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰςκαὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼν δουλικῶς εἰς τὴνISNI 8 335 39
ὑπακοὴν  τῆς ἐλευθερίας διὰ Χριστόν. Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς.Γενοῦ ἐλεύθερος, συνδεδεμένος ὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴνISNI 3 253 325
ὑπακοῆς  φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεταιεὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆςISNI 3 248 236
ὑπακούω   { V }   4
ὑπακούουσιν  αὐτῷ τοῦ θεῖναι τοῦτο θεμέλιον. Ἄλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸςὁ Κύριος ἡμῶν, πρὸς τὴν τελειότητα τοῦ Πατρός· οὕτως ἐνετείλατο τοῖςISNI 1 222 189
ὑπακούσατέ  μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸὁδούς. Ἐὰν ἀκούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶISNI 5 299 348
ὑπήκουσαν·  καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰ κρυφθέντα τῇ σιωπῇ τῇ ἀποκρύφῳ τοῦ Κυρίου, πρὸςἐν θαύματι μεγάλῳ αἱ φύσεις τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶνISNI 55 698 135
ὑπήκουσε  τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴντῇ ἀγάπῃ τοῦ φρονήματος ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ ΚύριοςISNI 62 738 70
ὑπαντάω   { V }   5
ὑπαντῆσαι  τινί, ὑποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸςτοῦ ὁρμήματος διά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸISNI 14 359 78
ὑπαντῆσαι  τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ καθηγνισμένοι προσυπαντήσωσιν ἀλλήλοις, ἀφ´ ὧν τὴνἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλειISNI 8 339 105
ὑπαντήσῃ  αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰ ἄτοπα καὶ μακρυνθῇ ἀπ´ αὐτῶντῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴISNI 4 281 441
«ὑπήντα  μέν, ἀλλ´ ὡς ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτεφησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς ΘεόδωροςISNI 33 532 35
ὑπήντα  τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπαντας τοὺς ἐρχομένους ξενικοὺςἈρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τιISNI 18 388 305
ὑπάντησις   { N+Com }   1
ὑπαντήσεως  αὐτῶν ἀντὶ τῆς ἡσυχίας, τὸν μέγαν κατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνωμικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆςISNI 33 533 51
ὕπαρξις   { N+Com }   2
ὑπάρξεως  τῆς "ἐγγιζούσης;" Λοιπόν, καλὴ ἡ ἀναχώρησις καὶ λίαν συνεργεῖ· τοὺς γὰρ λογισμοὺςπαρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων, τί ἔχομεν εἰπεῖν περὶ τῆςISNI 31 516 21
ὕπαρξιν  ἀναριθμήτως, καὶ κατὰ διαφορὰν καὶ τάξιν ὀνομάζονται. Διατί γὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτω τάξεις πολλαί εἰσι κατὰ τὴνISNI 21 414 65
ὑπάρχω   { V }   45
"ὑπάρχει;"  Αὐτὸ γὰρ τὸ κάθισμα τοῦ μοναχοῦ καὶ ἡ μόνωσις αὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳεὐκαιρεῖ πρὸς ἄλλον λογισμὸν "ἀτενίσαι;" Ποία μελέτη κρειττοτέρα ταύτηςISNI 27 462 486
ὑπάρχει  ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίαςκαὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴνISNI 41 588 316
ὑπάρχει  ἐρριμμένος.τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσινISNI 36 549 82
ὑπάρχει  καὶ ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ γρήγορσις ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐν σταυρώσει τοῦ σώματος ὅληνοὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁ θεμέλιος, ἡ νηστείαISNI 27 449 226
ὑπάρχει,  καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦαὐτοῦ ἡ σφραγὶς τοῦ Πνεύματος, μᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλοςISNI 7 331 98
ὑπάρχει.  Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆςμεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴISNI 31 518 64
ὑπάρχει,  οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν, ὡς ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐνἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν, ἡ δὲ γνῶσις οὐχ´ISNI 56 701 18
ὑπάρχει.  Ταῦτα πάντα ἐκ τῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇἕως ἐκεῖ ἡ ἀκοή, νῦν δὲ θεωρία, ἡ δὲ θεωρία, τῆς ἀκοῆς ἀσφαλεστέραISNI 36 548 56
ὑπάρχει  τοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱπρὸς αὐτοὺς εἰς πόλεμον· γινώσκει γὰρ ὅτι πᾶσα ἀρχὴ θερμοτέραISNI 28 484 69
ὑπάρχεις.  Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον, φωτεινὸνκαὶ ἐπαινέσουσί σε, διότι σὺ ἐν ἀληθείᾳ κατ´ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν αὐτοῦISNI 5 302 411
ὑπάρχεις,  ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτωνἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένοςISNI 60 726 130
ὑπάρχεις  ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσω ἀκμὴν δύναμιν ἀληθινῆς θεωρίας, μελέτησον ἀεὶ ἐν τῇΚΔʹ. Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόναςISNI 24 429 1
ὑπάρχεις,  καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρών σε· ἐκ γὰρ τῆς ῥαθυμίας τῆςμὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;" “Ὦ σοφία, πόσον θαυμαστὴISNI 29 505 206
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ὑπάρχεις  ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκηςὦ ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ISNI 27 475 774
ὑπάρχῃ.  Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢ φιλοσόφῳ λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆςλαβεῖν βουλὴν παρά τινος μὴ ὄντος ἐν τῇ διαγωγῇ σου, κἂν λίαν σοφὸςISNI 31 516 27
ὑπάρχῃ,  δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ISNI 36 549 81
ὑπάρχῃ,  σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας φυλάττειντὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμία φησὶ γέννημα τῶν αἰσθήσεωνISNI 1 216 73
ὑπάρχῃς  ἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέον φυλάξαι, ὅτανἀπέχῃς, καὶ ἐν τοῖς κόποις τοῦ σώματος καὶ τῇ συντυχίᾳ τῶν ἀνθρώπωνISNI 67 780 69
ὑπάρχον,  παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινταιἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειανISNI 3 243 114
ὑπάρχοντα  αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰ τὸν θεῖοντῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰISNI 3 243 119
ὑπάρχοντα  καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναι κατὰἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇ φύσειISNI 54 687 192
ὑπάρχοντες,  ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς, αἴσθησις δριμεῖα τῆςοἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεωςISNI 31 521 121
ὑπάρχοντες,  καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺς ἀνθρώπους καὶ ποτὲ καὶἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθα ὡς αἴτιοι τῶν τοιούτωνISNI 65 769 97
ὑπάρχοντες,  οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλωννῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοιISNI 28 493 280
ὑπάρχοντες,  φθάσαι δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇἈλλ´ οὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸςISNI 63 759 231
ὑπάρχοντος  καὶ θεμελίου πάσης κτίσεως· κεφαλὴν δὲ λέγω, οὐχὶ τὸν κτίστην ἀλλὰ τὸνπρὸς τὴν ἑνότητα τοῦ μεγάλου καὶ δυνατοῦ παρὰ πάντας, τοῦ κεφαλῆςISNI 21 414 73
ὑπάρχοντος.  Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆς ψυχῆς, μετὰτούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχους ὤν, ὁμιλῆσαι μετὰ τοῦ ἔνδονISNI 24 430 26
ὑπαρχόντων  ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς συμβαίνουσιν ἡμῖν.λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡς χνοῦςISNI 29 502 133
ὑπαρχόντων,  καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶ ὑφείλει καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐντούτου ὁμοία ἐστὶ τοῖς σχεδιάζουσι τὰ γράμματα τῶν ἐν σχεδίοις ἀκμὴνISNI 52 671 134
ὑπάρχουσα,  ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρωνκαὶ γνώσεως πέφυκε, καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίαςISNI 14 356 3
ὑπάρχουσα,  καὶ κεχωρισμένη ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡἔξωθεν οὗτοί εἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλοςISNI 40 572 38
ὑπάρχουσαν,  καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκ πολλῶν παραπτωμάτων διὰ τῆς ἐνδείας αὐτοῦ.τὴν ἀκτημοσύνην ὡς ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέρανISNI 64 764 18
ὑπάρχουσαν,  καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆς θεωρίας εἰς τὴνβοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶ φῶς τῆς διανοίαςISNI 17 371 37
ὑπάρχουσι  νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐνΜΑʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷςISNI 41 574 2
ὑπάρχουσιν.  Ἐρώτησις. Εἰ ἔφθασέ τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶδιὰ καθαρότητος καὶ δεκταί εἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶνISNI 27 460 452
ὑπάρχων  ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενονΚαὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁISNI 61 731 61
ὑπάρχων,  ἐκ τῆς σκήτεως εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν τὴν πόλιν, ἡνίκα ἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστος ἀνήρ, ἐννενήκοντα ἐτῶνISNI 67 781 80
ὑπάρχων,  ἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆς ψυχῆς σου τὰς πέδαςδιαφορᾷ τῆς λειτουργίας σου, πόρρω τοῦ μετεωρισμοῦ κατὰ τὸ δυνατὸνISNI 58 709 24
ὑπάρχων,  ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων,αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳISNI 61 733 110
ὑπάρχων,  καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωποςκαὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου, ὡς ἐκ Πείρας ἀκριβοῦςISNI 60 721 19
ὑπάρχων  καὶ χρήζων τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰςμᾶλλον δύναται αὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστοςISNI 6 315 177
ὑπάρχων  πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦ ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ εἰ μὴ ὁἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇ ψυχῇ, ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸνISNI 27 462 483
ὑπάρχων  ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸκαὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡςISNI 60 724 85
ὑπάρχωσι  καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂν πλησιάσωσιπραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶν φιλόθεοιISNI 28 491 237
Ὑπῆρχε  δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴν φύσιν, πειθήνιος πρὸςκαὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδα ὑπὲρ δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”.ISNI 18 377 42
ὑπεισδύω   { V }   2
ὑπεισδύναι  πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴνκινήσεων αὐτῆς περιορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσωςISNI 21 411 7
ὑπεισδῦναι,  τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡ χάρις ἀνοῖξαι τοὺςδῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλειISNI 4 271 234
ὑπεισέρχομαι   { V }   2
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ὑπεισέρχεται  τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχουςὁ νήπιος ὅλον τὸν χειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶISNI 63 750 21
ὑπεισῆλθε  τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶνπόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίαςISNI 45 637 74
ὑπεμφαίνω   { V }   1
ὑπεμφαῖνον  καὶ σημαῖνον τὴν τελείαν κατάπαυσιν ἀπὸ τῶν θλίψεων τῶν παθῶν καὶ τῆς γεωργίας τῆςἐνθάδε. Τὸ σάββατον τὸ ἀληθινὸν καὶ ἀσύγκριτον, τὸ μνῆμα ἐστὶ τὸISNI 23 426 16
ὑπεναντίος   { A }   3
ὑπεναντίοι  τῇ αὐτῶν καρτερίᾳ ἐθυμομάχουν καὶ ἐμαίνοντο. Καὶ τί δὴ λέγω περί τε ἀσκητῶν καὶκαὶ γὰρ ὅσον οἱ ἅγιοι ταῖς τοιαύταις ὀπτασίαις ἠνδρίζοντο, τοσοῦτον οἱISNI 5 288 126
ὑπεναντίος  μου ὅτι πέπτωκα· πάλιν γὰρ ἐγὼ ἀναστήσομαι, καὶ ἐὰν ἐν τῷ σκότει καθίσω, ὁ Κύριοςἔχων μέχρι τῆς ἐξόδου αὐτοῦ ἀπὸ τοῦδε τοῦ κόσμου· Μὴ ἐπιχαρῇς μοι ὁISNI 8 336 60
ὑπεναντίων,  καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸ χάρισμα, ἡνίκα τὸκαὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶ ὑπέταξε τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶνISNI 68 796 166
ὑπεξέρχομαι   { V }   1
ὑπεξελθεῖν,  τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν,χρήσηται, ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτωνISNI 27 472 708
ὑπέρ   { I+Prep }   192
ὑπὲρ  αἴσθησιν τῆς αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νοός, κατὰ τὴν ἁπλότητα τῆς προσκυνητῆς αἰτίας, τὴνISNI 67 782 108
ὑπὲρ  ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸ φυτὸν κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιοςπαρέβῃς τὴν ἐντολήν, μὴ δοκῶν τὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι,ISNI 4 285 68
ὑπὲρ  ἀνθρωπίνην ἔννοιαν νήχεται διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ κουφότητος αὐτοῦ. Μοναχὸν διαμένονταΘεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇ γνώσει τῇISNI 17 369 9
ὑπὲρ  ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶς ὑπὸμὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶς ὑπό "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃςISNI 54 684 142
ὑπὲρ  ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τις ἄνθρωπος ἐν ἀπογνώσει· μόνον εἰς τὴνγνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμιαISNI 61 734 114
ὑπὲρ  ἀπείρους λόγους χωρὶς πείρας.τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸνISNI 59 719 134
ὑπὲρ  αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβον τῶν πραγμάτων, δειλία τίςεἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶνISNI 4 272 256
ὑπὲρ  αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτηςτῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτης τῆςISNI 43 618 15
ὑπὲρ  αὐτῆς· ἐκτὸς γὰρ ταύτης τῆς παρασκευῆς, ζῆσαι ἐν ἡσυχίᾳ μετ´ ἐλευθερίας ἀταράχως οὐμικρὰν τοῦ σώματος καὶ τὰς μέμψεις τὰς βρυούσας καὶ τὰς ἀδικίας τὰςISNI 54 688 226
ὑπὲρ  αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶταδίδοται ἡ χάρις· λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷISNI 48 648 21
ὑπὲρ  αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει·ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆς χωρὶς προνοίας καὶ κόπουISNI 3 238 20
ὑπὲρ  αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖν αὐτήν, καὶ οὐκέτι πάλιν ἀτονήσομεν ἐν τῷμακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύωνISNI 39 568 44
ὑπὲρ  αὐτοῦ, ἀθεώρητόν ἐστιν ὅλον τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος. Καὶ ἕκαστόν τι ἐν τῇ πράξειἝκαστόν τι ἐνεργούμενον ἐν τῇ θεωρίᾳ καὶ πληρούμενον δι´ ἐντολῆς τῆςISNI 1 220 159
ὑπὲρ  αὐτοῦ, ἀλλὰ σὺ καταδιώκεις "αὐτόν;" Ἐν ἀγνοίᾳ γὰρ κινοῦνταί τινες ὀργιζόμενοι, οἱ δοκοῦντεςσου, ὅπου οὐκ ἔχεις "ἀγάπην;" 〈καὶ εἰ ἔχεις ἀγάπην〉, διατί οὐκ ἔκλαυσαςISNI 41 590 378
ὑπὲρ  αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆς χάριτος πληθυνθῇ ἐνκαὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθηISNI 1 215 49
ὑπὲρ  αὐτοῦ ἑκουσίως πρόσκαιρα παθήματα καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲ ἐν τῷἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέρος σου, μὴ δυσχεράνῃς δέξασθαιISNI 28 482 29
ὑπὲρ  αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸσοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸνISNI 48 649 42
ὑπὲρ  αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο.ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" ΕὖξαιISNI 41 590 370
ὑπὲρ  αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;" Τὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇςγάρ ἐσμεν ὑπεύθυνοι. Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσονISNI 41 590 369
ὑπὲρ  αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος,οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαις χερσὶ καὶ ἐξοδιάζωνISNI 67 781 90
ὑπὲρ  αὐτοῦ, καὶ μετὰ δακρύων καὶ ἀγάπης εἰπὲ αὐτῷ ἕνα λόγον ἢ δύο· καὶ μὴ πυρωθῇς τῷ θυμῷαὐτὸν ἐλεῆσαι καὶ βούλει ἐπιστρέψαι αὐτὸν πρὸς τὴν ἀλήθειαν, λυπήθητιISNI 5 305 482
ὑπὲρ  αὐτοῦ καὶ μὴ σιωπήσῃς ἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν.μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησονISNI 54 683 107
ὑπὲρ  αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναιISNI 62 738 62
ὑπὲρ  αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητεἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰς Χριστὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸISNI 49 654 60
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ὑπὲρ  αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦχάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶςISNI 27 475 772
ὑπὲρ  αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐνεργεῖ τοσοῦτον ἡ ὅρασις ἐν "αὐτοῖς;" Ἀπόκρισις. Αἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν.ὁράσεων καὶ τῶν ἀποκαλύψεων, ὅτι τινὲς ὁρῶσι καὶ εἰσὶ τινὲς κοπιῶντεςISNI 27 458 398
ὑπὲρ  αὐτῶν ἀγωνίζεται ἐν τῇ προσευχῇ. Ὁ τὰ μέγιστα θέλων οὐκ ἐνασχολεῖται τοῖς εὐτελεστέροις.αὐτοῦ δείκνυται, καὶ ἐν οἷς τισι πράγμασι δείκνυσι τὴν ἑαυτοῦ σπουδήν,ISNI 3 252 321
ὑπὲρ  αὐτῶν ἀποθανεῖν».μὴ πιστεύσῃς αὐτόν». «Ἅπερ δι´ αὐτῶν θέλεις ζῆσαι, μὴ ἀκηδιάσῃςISNI 29 507 233
ὑπὲρ  αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ καὶ αὐτὸν μόνον εἰσελθεῖν μετὰἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺςISNI 27 473 736
ὑπὲρ  αὐτῶν. Ἠρωτήθη πάλιν· Τί ἐστι μετάνοια, ἐν ἄλλῳ καιρῷ. Καὶ εἶπε· Καρδία συντετριμμένη. Καὶπάντων τῶν αἰσθητῶν, ἀοράτων δὲ τῶν νοητῶν, καὶ ἐκτὸς μερίμνης τῆςISNI 62 735 8
ὑπὲρ  αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆς φύσεως τῆςτελειότητι. Τί δέ ἐστιν ἡ "μετάνοια;" Καταλεῖψαι τὰ πρότερα καὶ λυπεῖσθαιISNI 62 735 4
ὑπὲρ  ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριοςπάσῃ ὥρᾳ ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ ΘεῷISNI 61 729 7
ὑπὲρ  δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡ φύσις, ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκΟἱ λοιποὶ δὲ πόλεμοι, [οἱ ἄνευ τῆς αἰτίας ταύτης γινόμενοι ἡμῖνISNI 30 513 101
ὑπὲρ  δύναμιν ἐπάγονται αὐτῷ σὺν τοῖς ἑαυτοῦ. Ταῦτα γὰρ πάντα ὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεντῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶISNI 31 522 143
ὑπὲρ  δύναμιν, ἵνα μὴ παντελῶς ἀργήσῃς”. Ὑπῆρχε δὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητοςφάγε συμμέτρως, ἵνα πάντοτε φάγῃς, καὶ μὴ ἐκτείνῃς σου τὸν πόδαISNI 18 377 40
ὑπὲρ  ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡσου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦ φρονήματος ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ ΘεῷISNI 63 751 51
ὑπὲρ  ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”,Ἐν οἷς γὰρ τὸ φῶς τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσινISNI 42 596 18
ὑπὲρ  ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ.Αὕτη ἡ χάρις ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι,ISNI 41 594 440
ὑπὲρ  ἐκείνους τοὺς διὰ κτημάτων καὶ βιωτικῶν πραγμάτων δουλεύοντας τῷ Θεῷ, καὶ ἐν τῇκαὶ πόσην ἐνδείκνυσιν τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν κατὰ πάσης τῆς κτίσεως,ISNI 18 386 252
ὑπὲρ  ἐμοῦ, πάτερ, ὅτι πάνυ λυποῦμαι ἐκ τῶν πειρασμῶν τῶν δαιμόνων”. Ὁ δὲ ἀνοίξας τοὺςΚαὶ ὅτε ἠσπασάμην αὐτόν, ἐκάθισα πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· “εὖξαιISNI 44 630 218
ὑπὲρ  "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶςἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανενISNI 41 592 398
ὑπὲρ  ἡμῶν ἐντεύξεις· ἐκτὸς γὰρ τούτων, μνήμη ἢ μέριμνά τινος ἕνεκεν βιωτικῶν, ἐὰν καθεύδῃ ἐνἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρεινISNI 18 387 270
ὑπὲρ  ἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵαν φύσιν ἀσθενῆ καὶαὐταρκεῖ αὕτη μόνη ἀβοηθήτως ἵστασθαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ λαλῆσαιISNI 60 726 127
ὑπὲρ  ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι, ὥσπερ οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμαἀρχῆς προαγαγεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν κτίσιν, καὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸνISNI 41 592 414
ὑπὲρ  ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐνΚύριε, καὶ σός ἐστιν ὁ ἀγών, πολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε,ISNI 28 492 257
ὑπὲρ  ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητατὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶISNI 62 738 76
ὑπὲρ  θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύειISNI 50 660 100
ὑπὲρ  Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται,παθήμασιν αὐτῆς γένηται ἄνθρωπος, καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖςISNI 27 474 746
ὑπὲρ  μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαι ὑπὲρ τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαντῆς ζωῆς, καὶ γλυκυτέρα ἡ σύνεσις ἡ κατὰ Θεόν, ἐξ ἧς ἡ ἀγάπη τίκτεται,ISNI 52 666 37
ὑπὲρ  μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπουὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 18 377 32
ὑπὲρ  ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇ πίστει· ἡ δὲ πίστις ἐστὶκαὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖν ὑπερεκπερισσοῦ,ISNI 42 596 25
ὑπὲρ  ὃ εἴωθας· ἐὰν γὰρ οὕτως ποιήσῃς αὐτοῖς, καθόσον πρὸς σὲ παραγένωνται, μαθόντες ὅτι οὐχ´ἐκ τῆς εὐχῆς σου’. Καὶ ὅταν ἀναστῆτε, μάκρυνόν σου τὴν εὐχὴν καὶISNI 18 381 127
ὑπὲρ  ὅλον τὸν κόσμον, καὶ οὐ δέεται "κλαυθμοῦ;" Ἐὰν δὲ εἰς τὴν ἡσυχίαν ἔλθωμεν, δυνάμεθαταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶISNI 27 462 501
ὑπὲρ  πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχοναἱ θλίψεις, αἱ ὑπὲρ πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶνISNI 6 321 293
ὑπὲρ  πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαι πάντοτε, τὸ τὴν ἀγνωσίαν ἀεὶ προσκαλεῖσθαι. Τῷ ταπεινόφρονιφυλακὴ τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶISNI 62 747 259
Ὑπὲρ  πάντα τὴν σιωπὴν ἀγάπησον, ὅτι προσεγγίζει σε πρὸς καρπόν, ὅτι ἡ γλῶσσα ἀσθενεῖ πρὸςἐπικαλέσασθαι τὸν Κύριον, καὶ αὐτὸς δεικνύει σοι αὐτὸν πόθεν ἐστίν.ISNI 54 683 110
ὑπὲρ  πάντας τὴν σιωπὴν καὶ τὴν ἡσυχίαν ἐτίμᾳ. Οὗτος ἐν καιρῷ πανηγύρεως ἀπῆλθε πωλῆσαι τὸἐμπειρότατος πάντων τῶν μοναχῶν τῶν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, ὅστιςISNI 67 781 86
ὑπὲρ  πάντας τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου, καὶ ὁ ταύτας κτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸνὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί,ISNI 5 284 46
ὑπὲρ  παντὸς κτίσματος. Καὶ ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ τῆς θεωρίας αὐτῶν ῥέουσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦτῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶISNI 62 736 15
ὑπὲρ  πάντων εὐχαριστίαν καὶ ἐξομολόγησιν ἀποδώσεις. Ταῦτα τὰ σημεῖα τῶν νηφόντων καὶπάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆς οἰήσεως, καὶISNI 58 712 94
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ὑπὲρ  πᾶσαν εὐχὴν καὶ θυσίαν, καὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴνμὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς. Τίμιαι ἐναντίον Κυρίου αἱ θλίψεις, αἱISNI 6 321 292
ὑπὲρ  πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳ καὶ παντὶ μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴνενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. Ἡ φυλακὴ τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶνISNI 41 590 365
ὑπὲρ  πάσας τὰς πολιτείας, καὶ ποῖα ζητοῦν οἱ διαλεξάμενοι τοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαιτῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶ τίμιον τὸ ἔργον τῆς ἀγρυπνίαςISNI 66 773 7
ὑπὲρ  πάσης τῆς κτίσεως, ὑπὲρ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶἐκ πάντων. Καὶ τί ἐστι καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίαςISNI 62 736 13
ὑπὲρ  πάσης τῆς φύσεως τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστιὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμωνISNI 62 735 5
ὑπὲρ  πάσης τῆς φύσεως τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτηἵνα γενώμεθα πεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνηςISNI 67 778 16
ὑπὲρ  πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶ ὥσπερ ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶσου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτουISNI 61 732 72
ὑπὲρ  πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆςεἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχωνISNI 60 724 85
ὑπὲρ  πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν, φησίν, Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν.μου τὸ ὑπὲρ τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸISNI 62 738 75
ὑπὲρ  τὰ σκύβαλα· ἡνίκα γὰρ ἡ καρδία ζηλοτυπήσῃ ἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖςτὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστινISNI 63 761 287
ὑπὲρ  ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳκαὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲISNI 18 384 200
ὑπὲρ  ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡς χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρτῇ οἰκήσει τῇ ἀναχωρητικῇ τῇ ἰδιαζούσῃ. Ταύτην ἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα·ISNI 39 568 43
Ὑπὲρ  ταύτης λοιπὸν χρεία τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃπάσῃ ἀρετῇ, καὶ ἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι.ISNI 60 726 120
ὑπὲρ  ταύτης παρακαλέσας καὶ ἀκούσας· «Ἀρκεῖ σοι ἡ παράκλησις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ὁμιλίαὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων,ISNI 27 459 422
ὑπὲρ  ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶτὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. Μὴ ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸνISNI 1 223 214
ὑπὲρ  τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναιτὴν μεγάλην. Οἱ δὲ ἄφρονες προτιμῶσι τὴν μικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς,ISNI 29 506 223
ὑπὲρ  τὴν ἀρετήν ἐστι, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἔργα, ἀλλὰ ἀνάπαυσις τελεία καὶ παράκλησιςἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεωςISNI 42 604 195
ὑπὲρ  τὴν βοήθειαν τὴν ἐξ ἔργων. Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺςἡ μνήμη ἐμμεινάτω ἐν σοί· κρείττών ἐστιν ἡ βοήθεια ἐκ τῆς παραφυλακῆςISNI 41 579 116
ὑπὲρ  τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺν ψευδοπροφητείᾳ, τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰISNI 31 522 133
ὑπὲρ  τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒ φυλάξομεν τὴντὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ ἐγκλεισμοῦ αὐτοῦISNI 67 779 37
ὑπὲρ  τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλιακαὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάνταISNI 42 598 75
ὑπὲρ  τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐτῆς φύσεως, φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστιςISNI 42 597 44
ὑπὲρ  τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. ἘκΚαὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεταιISNI 36 548 74
ὑπὲρ  τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇἔξωθεν γίνεται τῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη,ISNI 43 617 7
ὑπὲρ  τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦδιάκρισιν δεικνύουσι πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸν Θεόν, θλίβοντες ἑαυτοὺςISNI 44 630 210
ὑπὲρ  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀκουσίως μέλλεις ἀποθανεῖν ἐκ τοῦ Θεοῦ νοητῶς. Ὅπερ ἐστὶ μέροςτοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίωςISNI 28 482 27
ὑπὲρ  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐπιθυμῇς ἀκολουθῆσαι, δὸς κατὰ τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ τὸν ὅρον τοῦτῶν παθῶν αἰσχυνθῆναι ἔχομεν προσεγγίσαι αὐτά. Ὅταν εἰς ἔργον τινὸςISNI 52 671 123
ὑπὲρ  τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. Ὅσον καταφρονήσει ἄνθρωποςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. Περὶ ὑπομονῆς τῆςISNI 47 642 2
ὑπὲρ  τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡτῆς συνειδήσεως γίνεται. Διατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοιISNI 26 434 13
ὑπὲρ  τῆς ἀγάπης τῶν ἀνθρώπων, οὐ κορέννυνται ἐκ τούτου, καθάπερ εἶπεν ὁ Μωϋσῆς τῷ Θεῷ, Εἰτὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσιν παραδοθῶσινISNI 62 737 50
ὑπὲρ  τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσειτῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδεISNI 27 479 879
ὑπὲρ  τῆς ἀληθείας· ἀλλὰ καὶ ἐκ τούτου γινώσκεται ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ προνοεῖται, ὅταν πέμψῃ αὐτῷ ἀεὶτῷ Θεῷ, οὐδέποτε θέλει ὁ Θεὸς ἀμέριμνον εἶναι, τοῦτο δέ, μεριμνᾶνISNI 49 654 75
ὑπὲρ  τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶ ὑπομενόμενοι· καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸςτῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱISNI 31 515 3
ὑπὲρ  τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷ καὶ ἀξιωθῆναι τῆςτὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴ ἐνέγκῃ αὐτῷ πειρασμοὺςISNI 49 653 53
ὑπὲρ  τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς. Ὥσπερ ἕπεται τοῖς ἐνχαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱISNI 4 261 16
ὑπὲρ  τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται, ὡσανεὶ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν,τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγανISNI 5 287 108
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ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡκαὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡ χαύνωσις ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃISNI 63 761 282
ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς αἱροῦνται ἢ τὴν πρόσκαιρον ζωὴν ἔχειν καὶ πᾶσαν ἀνάπαυσιν τὴν ἐν αὐτῇ. Καὶ ὅτανκαὶ ἐφίενται τοῦ βιάσασθαι ἑαυτοὺς διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, καὶ κοπιᾶνISNI 28 494 293
ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτεκατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός,ISNI 45 637 62
ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνοναἱ φροντίδες αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένηISNI 29 500 108
ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸν ὑψωθῇ ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆς ἁμαρτίας, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ,ISNI 60 727 157
ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇ φυσικῇ εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦἡ διάβασις πάσης τῆς φύσεως, καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼνISNI 36 548 70
ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν, ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦκαὶ ἐπελάθετο πῶς ἐπιμελεῖται ὁ Θεὸς καὶ προνοεῖται τῶν ἀγωνιζομένωνISNI 45 636 49
ὑπὲρ  τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇκακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψειςISNI 2 228 68
ὑπὲρ  τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸνἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴν ὑπομονήν. Καρδία πεπληρωμένη λύπηςISNI 41 575 20
ὑπὲρ  τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερ ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶνκαὶ ἔν τισι τιμίοις· καὶ πῶς δεῖ τὸν ἡσυχαστὴν καταφρονεῖν τῶν πάντωνISNI 33 531 6
ὑπὲρ  τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸνὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ, ὅτι ὅταν πάσχητεISNI 49 654 62
ὑπὲρ  τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇ ψυχῇ ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιναὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃς εἰς περισσὰ ἔργα τὰISNI 38 564 74
ὑπὲρ  τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦτοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τιςISNI 49 653 58
ὑπὲρ  τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτο ποιούμενος· διότιἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶISNI 61 730 33
ὑπὲρ  τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁαὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιοςISNI 29 507 228
ὑπὲρ  τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηται κατάγελος καὶμὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶ ὑπομείνῃISNI 33 531 10
ὑπὲρ  τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶνπέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰISNI 4 271 248
ὑπὲρ  τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖς ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Διατί τὸνκατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσενISNI 41 590 372
ὑπὲρ  τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις, ταπεινώσωσιν ἑαυτοὺς καὶ παραχρῆμαὭσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναιISNI 65 769 82
ὑπὲρ  τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ ὥραν, καὶ θαρρεῖ ἐν τῇσωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶ λογισμὸςISNI 65 765 6
ὑπὲρ  τῆς ὁδοῦ ταύτης ὑπομεινάντων τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτεπαθημάτων τῶν προφητῶν καὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶνISNI 49 653 46
ὑπὲρ  τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ,ISNI 45 635 25
ὑπὲρ  τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρ ὡς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁκατὰ τὸν μικρόν, καὶ βαστάσαι τὴν μέμψιν ἐπάνω αὐτοῦ ἐκ πάντων,ISNI 33 533 53
ὑπὲρ  τῆς φυλακῆς τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶνπροσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴISNI 61 729 7
ὑπὲρ  τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳπροσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλινISNI 62 736 23
ὑπὲρ  τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτετοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥρανISNI 54 690 261
ὑπὲρ  τῆς ψυχῆς γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇσὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲISNI 45 636 55
ὑπὲρ  τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ πίστεικαὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁ φόβος, ὅταν γίνηταιISNI 45 636 46
ὑπὲρ  τὸ ἐμπλῆσαι τοὺς πεινῶντας τοῦ κόσμου καὶ ἐπιστρέψαι πολλὰ ἔθνη εἰς προσκύνησιν τοῦκόσμῳ τοῖς ἡσυχάζουσιν ἐν γνώσει. Ἀγάπησον τὴν ἀργίαν τῆς ἡσυχίαςISNI 4 266 134
ὑπὲρ  τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος. Καὶ μαρτυρεῖ περὶἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡ ψυχὴ ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθοςISNI 31 519 76
ὑπὲρ  τὸ μέτρον αὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο, ὑπόμεινονπάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενος τῶνISNI 18 379 89
ὑπὲρ  τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκιςἈνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸνISNI 5 305 463
ὑπὲρ  τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴ δεχόμενος ἀγῶνας καὶταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τιISNI 60 723 48
ὑπὲρ  τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆςαὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶISNI 31 521 120
ὑπὲρ  τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλει κτήσασθαι, μήπως κλαπῇ ἢ ἀφανισθῇ ἔκ τινος τῶνγίνεται ὅτε φόβος τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 45 636 35
ὑπὲρ  τοῦ ἀγαθοῦ ὡς τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴκαὶ ἐκ τούτου ἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰISNI 31 515 1
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ὑπὲρ  τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰ μεταδόσεως ἐλεῶν τὸντὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σουISNI 4 263 75
ὑπὲρ  τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν Θεὸν ὑπέρμαχον αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰςἀνθρώπου ἐν τῷ νεύματι τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενοςISNI 37 551 28
ὑπὲρ  τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆς ἐπιγείου βασιλείας ἐν κατακρίσειτὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. Κρεῖττον ὑπομεῖναι βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι,ISNI 29 506 224
ὑπὲρ  τοῦ θελήματος τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματοςISNI 63 761 292
〈ὑπὲρ〉  τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶς φυλάξαι ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶεἰς θάνατον καθ´ ἑκάστην ὥραν ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείαςISNI 27 478 841
ὑπὲρ  τοῦ Θεοῦ εἰσέλθῃ τις, τοσοῦτον παρρησιάζεται ἡ καρδία αὐτοῦ ἐν τῇ εὐχῇ αὐτοῦ· καὶ ὅσον ἐκἡ τιμή, ἥνπερ θεωρεῖ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅσον γὰρ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸνISNI 38 565 98
ὑπὲρ  τοῦ Θεοῦ ἢ ζωὴ μετ´ αἰσχύνης καὶ ὀκνηρίας. Ὅταν θέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ,γνώσεως. Ὁ περιμένων τοὺς ἀνέμους οὐ σπερεῖ. Κρεῖσσον θάνατοςISNI 6 323 354
ὑπὲρ  τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁ φιλόσοφος·βασιλείας ἐν κατακρίσει ῥαθυμίας. Τοῖς σοφοῖς ποθητός ἐστιν ὁ θάνατοςISNI 29 506 226
ὑπὲρ  τοῦ κόσμου διδόμενον εἰς ζωήν, καὶ τοῦτο τὸ αἷμα μου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰςΔιατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο, Τοῦτο τὸ σῶμα μου τὸISNI 62 738 74
ὑπὲρ  τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡμὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδοςISNI 41 586 283
ὑπὲρ  τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν. Ὑπομιμνήσκει γὰρ τὰ ἐντάλματαζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ὁ ζηλωτὴς Ἠλίας, ἡνίκα ἐζήλωσενISNI 27 452 278
ὑπὲρ  τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ αὐτοῦαὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν, ὑπὲρ ὧνISNI 51 661 2
ὑπὲρ  τοῦ ὀνόματός σου, καὶ ἠξίωσάς με γεύσασθαι τῆς θλίψεως τῆς ἐν τῇ ὁδῷ τῶν ἐντολῶν σου“Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴν τιμὴν πτωχεῦσαιISNI 4 292 204
ὑπὲρ  τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίαν ὡς ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαιἐν ἀληθείᾳ, ἀδικούμενος οὐ ταράττεται οὐδὲ ἀπολογίαν ποιεῖταιISNI 6 311 99
ὑπὲρ  τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡτῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦ φοβεῖσθαιISNI 42 607 248
ὑπὲρ  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίωςαὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖISNI 1 215 39
ὑπὲρ  τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν,ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼνISNI 41 580 147
ὑπὲρ  τοῦ Χριστοῦ. Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦοὐ συνδοξάζεται ὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμαISNI 26 435 20
ὑπὲρ  τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένηISNI 27 451 273
ὑπὲρ  τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶ ὑποδέχεται στέφανον καὶ δωρήματα τίμιατῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέονISNI 61 734 113
ὑπὲρ  τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναιμέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺςISNI 41 581 151
ὑπὲρ  τοὺς δωροφοροῦντας χρυσίον Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐνπάντας διὰ τῆς σῆς προσκυνήσεως καὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃISNI 5 301 391
ὑπὲρ  τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶ παντελῶς ἆραι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὁτῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢISNI 42 599 83
Ὑπὲρ  τούτου ἀόκνως προσεύχου καὶ ἐν θερμότητι ἱκέτευσον, καὶ ἐν σπουδῇ πολλῇ δεήθητι, ἕως ἂντοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτων αὐτοῦ.ISNI 63 751 44
ὑπὲρ  τούτου καὶ ἕως τούτου φθάσαι με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴμὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. ΚαὶISNI 61 731 56
ὑπὲρ  τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμουτὴν πρᾶξιν τὴν οὖσαν αὐτῷ εὐάρεστον, δέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαιISNI 8 338 82
ὑπὲρ  τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάριςἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶISNI 61 731 49
ὑπὲρ  τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆςκαὶ ἀντὶ τοῦ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶνISNI 27 476 793
ὑπὲρ  τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαι ὑπὲρ τῶν πονηρῶν καὶὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶISNI 41 580 149
ὑπὲρ  τῶν ἀγαθῶν ἢ πονηρῶν, σωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡςἘν ἡμέρᾳ ἐν ᾗ λύπην ἔχεις περί τινος εἴς τινα τρόπον ἀσθενοῦντος,ISNI 41 580 146
ὑπὲρ  τῶν ἀγαπώντων αὐτὴν μέγαν θάνατον. Ἡ ἀγάπη γέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσιςτίκτεται, ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον. Τῇ ἀγάπῃ οὐκ ἔστιν αὐτῇ λύπη δέξασθαιISNI 52 667 39
ὑπὲρ  τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν.Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ ΧριστοῦISNI 62 737 55
ὑπὲρ  τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳἰδεῖν βλάβην τινὰ ἢ λύπην μικρὰν ἐν τῇ κτίσει γινομένην. Καὶ διατοῦτο καὶISNI 62 736 20
ὑπὲρ  τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡISNI 36 548 65
ὑπὲρ  τῶν ἁμαρτιῶν μου. Ἀποκτενῶ ἑαυτόν, διότι ἡμάρτηκα τῷ Θεῷ, καὶ μηκέτι αὐτὸν παροργίσω. Τίζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσει ἐξελεξάμηνISNI 27 479 881
ὑπὲρ  τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα,παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ ΧριστὸςISNI 41 580 148
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ὑπὲρ  τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν δαιμόνων καὶ ὑπὲρ παντὸς κτίσματος.καρδία "ἐλεήμων;" Καὶ εἶπε· Καῦσις καρδίας ὑπὲρ πάσης τῆς κτίσεως,ISNI 62 736 14
ὑπὲρ  τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺςΚαὶ διατοῦτο καὶ ὑπὲρ τῶν ἀλόγων καὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶISNI 62 736 21
ὑπὲρ  τῶν ἐλαττωμάτων τῶν προγεναμένων σοι ἐκ τῆς ἀμελείας σου, καὶ πῶς ἐν πᾶσι τούτοιςθελόντων τὴν ὁδοιπορίαν σου, καὶ τοὺς στεναγμοὺς οὓς ἐστέναζεςISNI 2 226 24
ὑπὲρ  τῶν ἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆς χάριτος. Ὁ ἐν ἐλπίδιτὸ δὲ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῷ νέκρωσίς ἐστι τελεία. Ἡ λύπη ἣν λυπούμεθαISNI 41 589 338
ὑπὲρ  τῶν ἰδίων πταισμάτων. Ἱκανὴ ἡ λύπη τῆς διανοίας ἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιοςτὴν ὀργὴν ἐξ αὐτοῦ, πόσῳ μᾶλλον ἐξ ἡμῶν τῶν ἐν ἀληθείᾳ λυπουμένωνISNI 41 586 278
ὑπὲρ  τῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναικαὶ κεκακωμένων, ὅπως τὴν προσήκουσαν εὐχαριστίαν ἀποδώσῃςISNI 2 225 15
ὑπὲρ  τῶν μικρῶν πραγμάτων ὑπομονή, τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατονἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴν σφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡISNI 20 409 155
ὑπὲρ  τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖςαὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲν ὠφελοῦνται. Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅτανISNI 65 769 89
ὑπὲρ  τῶν πονηρῶν καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολος ὡς ἄξιοντῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμα τοῦτο μέγα, τὸ λυπεῖσθαιISNI 41 581 150
ὑπὲρ  τῶν σωματικῶν πράξεων τῶν φανερῶν, ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων.Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆςISNI 41 575 21
ὑπὲρ  τῶν ψυχῶν αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτονἡμέραν ἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶνISNI 27 474 753
ὑπὲρ  ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων ἐδέξαντοτῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσινISNI 62 737 56
ὑπὲρ  "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶνἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡISNI 3 240 55
ὑπὲρ  "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησινποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖςISNI 36 549 78
ὑπὲρ  φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲκαὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις,ISNI 5 289 149
ὑπὲρ  φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσιγνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν·ISNI 3 240 57
ὑπὲρ  φύσιν. Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμουἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇISNI 26 436 40
ὑπὲρ  φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖςISNI 36 549 81
ὑπὲρ  φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆςἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν,ISNI 42 612 361
ὑπὲρ  φύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶντῇ δυνάμει τῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆςISNI 42 614 402
ὑπὲρ  φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡσώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμαISNI 5 288 121
ὑπὲρ  ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁ δυνάμενοςἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ISNI 41 592 409
ὑπὲρ  ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐναὐτοῦ. Ἐξ ὧν βλαστάνει ἐν τῇ διανοίᾳ σου περὶ τῶν πραγμάτων,ISNI 2 235 214
ὑπὲρ  ὧν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶν ὑπ´ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧς ἔδειξαν οἱ ἅγιοι πρὸς τὸν Θεόν,ISNI 51 661 1
ὑπεραίρω   { V }   10
ὑπεραίρειν  τὴν διάνοιαν αὐτοῦ ἐκ πάσης μέμψεως καὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆςπολλῶν προσώπων, καὶ τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὰ κέρδη. Μετὰ ταῦτα καὶ τὸISNI 62 737 41
ὑπεραίρεται  ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθοςπορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην,ISNI 36 548 74
ὑπεραιρόμενος  τούτων ἐν τῇ πολλῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦβίῳ τούτῳ τὸ σύνολον διὰ τὴν μεγίστην ἡδονὴν τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῦ,ISNI 27 465 549
ὑπεραίρωμαι,  ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶ πίστιν βεβαίαν κτᾶται τις ἐκὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεωνISNI 51 663 39
ὑπεραίρωμαι  τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα μεἡμᾶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴISNI 61 731 47
ὑπεραρθῇ  ἄνθρωπος καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζειἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέονISNI 61 732 86
ὑπεραρθῇ  τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦεὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅτανISNI 36 548 73
ὑπεραρθῆναι  τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ συζεύξειμερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶ φθάσαντεςISNI 60 720 7
ὑπερήρθη  τοῦ φόβου, καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεταιμᾶλλον δὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ISNI 7 331 99
ὑπερήρθης  ἐκ τούτου τοῦ κόλπου ἐξεναντίας τῶν ἐμπνεύσεων τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι πάλιντὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείωςISNI 60 724 81
ὑπεραναβαίνω   { V }   3
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ὑπεραναβεβηκότα  αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆς ὑψηλότερα. Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοισιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰISNI 4 272 260
ὑπεραναβῆναι  καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶνπρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖISNI 4 271 248
ὑπεραναβῇς  τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντὶ πράγματι. Τίςὄψει τὴν γαλήνην μετὰ λαμπρότητος πανταχόθεν ἐν τῷ νοΐ σου· ὅτανISNI 4 262 52
ὑπεράνω   { I+AdvPr }   8
ὑπεράνω  αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸ φῶς ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτοἀπ´ ἀλλήλων ἐν ταῖς ἑαυτῶν τάξεσι. Τὰς δὲ δύο τάξεις, τὰς οὔσαςISNI 21 412 28
ὑπεράνω  παντὸς φόβου, ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐανἐλεύθερος ὢν ἐξ αὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶISNI 5 295 266
ὑπεράνω  πάντων, οὖσα εὐτελεστέρα καὶ ἀσθενεστέρα καὶ τὰς ὁδοὺς Κυρίου μὴ δυναμένη μαθεῖν· ὁκαὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷ λογισμῷ αὐτῆς ἐπαίρεταιISNI 1 368 67
ὑπεράνω  πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶτοῖς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος πράγμασιν οὐδαμῶς, ἀλλὰ μία γνῶσις ἁπλῆISNI 19 394 109
ὑπεράνω  τῆς προσευχῆς γίνεται, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς κρείττονος ἡ προσευχὴ καταλείπεται· καὶ τότεπροσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦς ἐκεῖσεISNI 19 400 245
ὑπεράνω  τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίουςγνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶςISNI 42 599 81
ὑπεράνω  τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰ φιλοπτωχείαν ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνακαὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶISNI 4 277 352
ὑπεράνω  τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶISNI 65 772 156
ὑπεράνωθεν   { I+Adv }   5
ὑπεράνωθεν  οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡ ψυχὴ ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴγεύσεως ἡδίστης ἐν τῇ ψυχῇ σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆςISNI 4 270 227
ὑπεράνωθεν  τῆς δικαιοσύνης, οὐκ ἔστιν ἐλεήμων, τουτέστιν οὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺςἐστὶ τῶν ζιζανίων». Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν μὴ γένηται ὁ ἐλεήμωνISNI 4 263 62
ὑπεράνωθεν  τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεωςλογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢISNI 42 612 364
ὑπεράνωθεν  τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη.καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺISNI 60 726 132
ὑπεράνωθεν  τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως, καθὼς ἡ γνῶσις ἐκ τῶνἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆς ψυχῆς πληροῦται καὶISNI 42 614 398
ὑπερασπισμός   { N+Com }   1
ὑπερασπισμός  ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶν ἐγκρατῶν, καὶ τὸ κάλλοςὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦ ὕπνου. Ἡ νηστείαISNI 27 449 229
ὑπερβαίνω   { V }   3
ὑπερβαίνει  πᾶσαν ἔννοιαν, καὶ ἡ θαυμαστὴ αὐτοῦ δύναμις ἰσχυροτέρα πάντων τῶν ποιημάτωντὴν σοφίαν τῶν ποιημάτων αὐτοῦ, πῶς ἡ οἰκονομία αὐτοῦ καὶ ἡ πρόνοιαISNI 27 467 607
ὑπερβαίνειν  τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐ καθαρισθήσεται ἡ καρδία μουοὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶISNI 33 536 120
ὑπερβαινούσας  τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανταικρυπτοῖς καὶ ἐνδυναμοῦται, καὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰςISNI 39 569 76
ὑπερβαλλόντως   { I+Adv }   1
ὑπερβαλλόντως  ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶ ἁγίους, ἢ πρὸς τοὺς ἔχοντας ζῆλον ἔμπυροντὰ πράγματα τῶν τοιούτων, ὡς ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶISNI 27 458 406
ὑπερβάλλω   { V }   12
ὑπερβάλλει  τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας, νῆφε καὶ κίνησον μικρὸν τὸν ζῆλον·τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέον ὠφελοῦσι. Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιανISNI 54 679 19
ὑπερβαλλόντων,  ἐκ τούτων λαμβάνει ὄνομα τῆς πνευματικῆς γνώσεως, καὶ γεννᾶται ἐν τῇ αἰσθήσειτῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταν αἰσθηθῇ τις τούτων τῶν ἀοράτων καὶ κατὰ πολὺISNI 36 548 51
ὑπερβαλλόντων  τὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων, ἐν οἷς τὸ κατανοῆσαι ἐν αὐτοῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦἡ ψυχὴ τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶνISNI 27 471 684
ὑπερβάλλουσα  τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστιν ὑπερέχων βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶν ὑψηλαὶ καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μίαISNI 27 475 785
ὑπερβάλλουσαν,  διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰς αὐτὴν ἐκεῖσεταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶISNI 27 463 505
ὑπερβάλλουσαν  ἐν σταθμῷ. Παραινέσεις εἰσὶ πολλαὶ τῶν ἀνθρώπων· ὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τιςεἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳ μέρει, εὑρίσκεις τὴν σιωπὴνISNI 54 684 133
ὑπερβάλλουσαν  ἐν τούτῳ μάλιστα ηὑρέθη διδάσκων ἡμᾶς, καὶ ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦἐν ἄλλῳ πράγματι λυτρώσασθαι ἡμᾶς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ τὴνISNI 62 738 63
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ὑπερβάλλουσαν  πύρωσιν τῶν κινήσεων τοῦ σώματος καὶ διὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸνκαὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναται διὰ τὴνISNI 29 500 98
ὑπερβάλλουσαν  τὸν λόγον τῆς πίστεως, ὃν ἔχομεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν. Καὶ καλῶς εἶπε τίς τῶντοῦτο παραχωρεῖται γενέσθαι –, ἀλλὰ παράκλησιν ἔχομεν τῆς ἐλπίδοςISNI 54 686 182
ὑπερβάλλουσαν  χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶαὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴνISNI 6 313 130
ὑπερβαλλούσῃ  ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷ γυναικῶν, καὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαιςκαὶ ὁ θυμὸς παρὰ φύσιν εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐνISNI 30 512 87
ὑπερβαλλούσῃ  τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχα δοκεῖ σοι παντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴνμὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇISNI 63 751 59
ὑπερβλύζω   { V }   1
ὑπερβλύζειν  τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴν φιλανθρωπίαν εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσινφθάζουσιν, ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷISNI 62 739 79
ὑπερβολή   { N+Com }   2
ὑπερβολῇ  τῶν ἀποκαλύψεων, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατάν, ἵνα με κολαφίζῃ· καὶαὐτοῦ, καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Παῦλος, «Ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι τῇISNI 61 731 47
ὑπερβολῇ  τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος "σατάν;" Ἀλλὰ καὶπολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώς φησιν, ἵνα μὴ τῇISNI 51 663 39
ὑπερεκπερισσοῦ   { I+Adv }   2
ὑπερεκπερισσοῦ  σπούδασον δεῖξαι τὴν καρτερίαν σου. Ἡ σιωπή, μυστήριόν ἐστι τοῦ μέλλοντοςτούτων, γνῶναι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας οὐ δύνασαι σύ. Καὶ ἐν αὐτοῖςISNI 55 697 119
ὑπερεκπερισσοῦ,  ὑπὲρ ὃ αἰτούμεθα καὶ ἐνθυμούμεθα καὶ νοοῦμεν. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐναντία ἐστὶ τῇσαρκικῆς, τοῦ δυναμένου καὶ ἰσχύοντος παρὰ πάντα συνεργῆσαι ἡμῖνISNI 42 596 25
ὑπερεκχέω   { V }   2
ὑπερεκχεῖται  ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκοντας αὐτόν».ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡ χάρις αὐτοῦISNI 44 633 263
ὑπερεκχυνομένοις  ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως· πόσου θάρσους ἔμπλεως καὶ πόσης ἡδονῆς καὶἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖς θαυμαστοῖς τοῖςISNI 42 601 137
ὑπερεμπίμπλημι   { V }   1
ὑπερεμπιπλᾷ  αὐτόν· καὶ ἐὰν αὕτη ἐκ τοῦ μέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρουςἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιον τοῦ ἀγαθοῦ διπλῶςISNI 41 576 52
ὑπερεύχομαι   { V }   1
ὑπερηύχετο.  Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶἵνα ὁμοιωθῇς τῷ Χριστῷ, ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ISNI 41 590 372
ὑπερέχω   { V }   12
ὑπερέχει  τὸν ἔχοντα τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς. Ἡ ἀρετὴ μήτηρ ἐστὶ τῆς λύπης, καὶ ἐκ τῆς λύπηςτὴν πρώτην· ὁ προλαβὼν καὶ λαβὼν τὴν ἀμοιβὴν τῶν ἀγαθῶν, οὗτοςISNI 48 648 17
ὑπερέχειν  ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων, ψυχὴ μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδίαἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸ προσέχειν κάτω, τὸISNI 62 746 252
ὑπερέχον  πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶκαὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸISNI 68 794 132
ὑπερέχον  τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸν ὑποδέξασθαι.οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τίISNI 31 515 5
ὑπερέχοντας  αὐτοὺς ἐν κόποις μὴ γινόμεναι, ἡ αἰτία αὐτῶν ἡ πρώτη ἐστὶν αὕτη· ἡ ἁγνεία καὶ οὐχ´Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸς τοὺςISNI 27 458 415
ὑπερέχοντας  ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένον ὅτιἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁ φάσκων τὸISNI 27 460 459
ὑπερέχοντος  ἐν τῇ πολλῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ ἀμέτρῳ πάσης ἀγάπης πατρικῆς σαρκικῆς, τοῦἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦISNI 42 596 23
ὑπερέχοντος  οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶκαὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦISNI 6 313 129
ὑπερέχοντος  τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱ προσβολαὶ αὗται εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ, ὅτι ἐν τῷ τόπῳ τῶνδὲ ἀξιωθεὶς τῆς χάριτος τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸςISNI 52 668 70
ὑπερεχόντων  σε τῇ ἀρετῇ, τοῦ ἰδεῖν σεαυτὸν λειπόμενον τοῦ μέτρου αὐτῶν διαπαντός. Καὶ γίνουἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Μνημόνευε ἀεὶ τῶνISNI 2 225 12
ὑπερεχούσῃ  τὸν κόσμον πορευομένους. Ἔχει ἔθος πάλιν ὁ διάβολος, ὁ ἀντίπαλος ἡμῶν, τοῖς ἐν τῷτρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇISNI 28 481 3
ὑπερέχων  βαθμοῦ. Καὶ πάλιν, τὸ ἀφιερῶσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ,ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστινISNI 27 475 786
ὑπερηφανεύω   { V }   2
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ὑπερηφανεύεται,  ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνκατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ISNI 68 794 118
ὑπερηφανευόμενος  παραχωρεῖται πεσεῖν εἰς βλασφημίαν, καὶ ὁ ἐν τῇ ἀρετῇ τῆς πράξεωςἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉ISNI 37 551 18
ὑπερηφανία   { N+Com }   41
ὑπερηφανία  ἐν σοὶ ἐνέσκηψεν. Ἄκουσον πάλιν τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱτῶν προηγησαμένων, γνῶθι ὅτι καθόσον ἔχεις ἐκ τούτων, τοσοῦτον ἡISNI 31 523 154
Ὑπερηφανία  ἐστὶν οὐχ´ ὅταν περάσῃ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ λογισμὸς αὐτῆς, οὐδὲ ἐὰν νικᾶται τις ἐξ αὐτῆςτὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ.ISNI 48 650 78
ὑπερηφανία,  λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίαςἔσται ἐν αὐτῷ ἔκτοτε οὐδὲ μία μέριμνα δικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆςISNI 48 650 73
ὑπερηφανία,  ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡτὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστι φυσίωσις καὶISNI 42 608 270
ὑπερηφανία  οὐ κατανοεῖ ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται, καὶ τὴν ἔννοιαν τῆς σοφίας οὐκ οἶδε, καὶ τῷἡ ὁμίχλη ἡ ἐκ τῆς ὑγρότητος τῆς γῆς ἀνιοῦσα καὶ σκοτοῦσα τὸν ἀέρα. ἩISNI 1 368 65
ὑπερηφανία,  τῇ δὲ πίστει ταπεινοφροσύνη καρδίας. Οὐ δύναται ἄνθρωπος κτήσασθαι ἐλπίδα πρὸςπολλῆς πίστεως τῆς πρὸς τὸν Θεόν· καὶ τῇ μὲν σκληροκαρδίᾳ ἀκολουθεῖISNI 30 508 12
ὑπερηφανίᾳ  αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆςτῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ καὶ ἀδικούντων τὴν ἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇISNI 31 521 119
ὑπερηφανίᾳ  καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι,καταλειφθῇς πειρασθῆναι ἐν τοῖς αἰσχροῖς· ἡ πορνεία γὰρ ἀκολουθεῖ τῇISNI 52 681 68
ὑπερηφανίᾳ  ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεται ἀπ´ αὐτοῦ, ὅστις ὅσον ἐστὶταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇISNI 48 650 67
ὑπερηφανίᾳ  ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς,Ὥσπερ ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇISNI 5 301 381
ὑπερηφανίαν  αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαν δέξασθαι τὴν δύναμιν, ἥνπερ εἶχον οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦσαν ἐνκαὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴνISNI 28 492 262
ὑπερηφανίαν  ἐν τῷ φρονήματί σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸςτοῦ στρινιασμοῦ· μετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴνISNI 37 560 211
ὑπερηφανίαν  καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡγίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴνISNI 5 303 428
ὑπερηφανίαν  καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαιτῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰςISNI 27 476 793
ὑπερηφανίας  ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτοεὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆςISNI 60 727 143
ὑπερηφανίας,  εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνου ἵστανται, καὶ ὅτι τοῦτοεἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦ λογισμοῦ τῆςISNI 60 727 146
ὑπερηφανίας  ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, καλοῦμεν ταπεινόφρονα, καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴνἡ καρδία αὐτοῦ καὶ συγκαταβῇ ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῶν ἐννοιῶν τῆςISNI 68 794 123
ὑπερηφανίας  ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇ σου σποδὸν καὶ προσκόλλησον τῇ γῇ τὴν σὴν γαστέρα,ἔξωθεν τῆς φυσικῆς κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶνISNI 17 375 127
ὑπερηφανίας.  Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸν φανερὸν τοῦ διαβόλου διὰ τὰςἐν τῇ οἰήσει τοῦ νοός σου μετὰ τοῦ δαίμονος τῆς βλασφημίας καὶ τῆςISNI 3 254 364
ὑπερηφανίας.  Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξία ὑπηρέτις μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆςISNI 4 266 122
ὑπερηφανίας  ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;"τῇ ταπεινώσει. Ὁ ἄνευ θλίψεως εὑρισκόμενος ἐν τῇ ἀρετῇ αὐτοῦ, θύραISNI 48 649 59
ὑπερηφανίας,  ἵνα δοκῇ ὅτι ἀπὸ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ὅλη ἡ ἰσχὺς αὕτη, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν 
πλοῦτον
καὶ εὑρεθῆναι αὐτὸν ἀβοήθητον, καὶ κινῆσαι ἐν αὐτῷ λογισμοὺςISNI 28 488 164
ὑπερηφανίας·  καὶ ἐμμένων ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ὁ ἄνθρωπος, τότε ὁ ἄγγελος τῆς προνοίας μακρύνεταιἐν τῷ φρονήματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆςISNI 48 650 67
ὑπερηφανίας.  Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτων φαίνεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄνταὅσα ἐτάξαμεν καὶ ἠριθμήσαμεν εἰσὶν ἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆςISNI 31 522 146
ὑπερηφανίας  〈καὶ〉 κατὰ μίαν καὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰςδιότι γίνεται πρὸς αὐτοὺς ἀεὶ παραχώρησις ἐν ἐλέει διὰ τὴν πτῶσιν τῆςISNI 60 720 11
ὑπερηφανίας  καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡς χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸνἈλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιονISNI 68 794 117
ὑπερηφανίας.  Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸ ἀσθενές, ἐλλείπει ἐκ τῆς ταπεινώσεως, καὶ ταύτηςπτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦ φθοροποιοῦ λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆςISNI 7 331 85
ὑπερηφανίας  καὶ συνεργῆσαι τῷ ὅρῳ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθουςὄντι, ὅτι οὐδὲν δύναται λυτρώσασθαι τὸν μοναχὸν ἐκ τοῦ δαίμονος τῆςISNI 67 786 171
ὑπερηφανίας,  καὶ τὴν ταπείνωσιν οὐκ ἐκτήσατο, ἀλλὰ ταῖς μηχαναῖς προσεγγίζει αὐτὴν πρὸς ἑαυτόν·καὶ ἐὰν ἔστι τοῦτο ἐπαινετόν, διότι ἀκμὴν ἔχει τὸν λογισμὸν τῆςISNI 68 794 125
ὑπερηφανίας  καὶ τίς ὁ ἐκ τῶν ῥαπισμάτων τῶν τυπτομένων ἐκ τῆς ἀγάπης· διακέκρινται γὰρ οἱγνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦ τῆςISNI 31 520 96
ὑπερηφανίας  καὶ τοῦ δισταγμοῦ, ἀλλ´ ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖταιἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆςISNI 41 585 264
ὑπερηφανίας  λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ· «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαντις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν» φησὶν «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆςISNI 60 727 137
ὑπερηφανίας.  Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σου καταλαμβάνεις τὰς ὁδοὺς τῆς λεπτότητοςκακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑποδοχῆς τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆςISNI 31 522 150
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ὑπερηφανίας·  οὗτοι γὰρ κωλύουσι τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐξ ἡμῶν, καὶ τούτους καταργοῦμεν ἐν τῇκαὶ οὐρανίῳ ἀντιλήψει, μάλιστα ὅτε ἔχει ἐναντίους τοὺς λογισμοὺς τῆςISNI 46 641 36
ὑπερηφανίας  πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαιτοῦτο νοεῖς –, τὸν φόβον δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆςISNI 31 520 94
ὑπερηφανίας  προσβαλεῖν αὐτῷ, διότι ὕλην ἔλαβεν ἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεταικαὶ ἀγῶνα, ὃν ἐκτήσατο ὁ ἄνθρωπος, ἀναιδεύηται ὁ λογισμὸς τῆςISNI 27 473 728
ὑπερηφανίας.  Σὲ δὲ τί τὸ ἀναγκάζον ποιῆσαι "τοῦτο;" οὐδὲ οἶδας ὅτι ἔστιν ἑκάστῃ πολιτείᾳ τάξις καὶτῆς πολιτείας αὐτῶν καὶ μακρὰν ποιήσωσιν ἀπ´ αὐτῶν τὰς αἰτίας τῆςISNI 18 379 76
ὑπερηφανίας  τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦλέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 48 650 75
ὑπερηφανίας  τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆςτῷ ἀγαθῷ ἐκ τῶν πειρασμῶν τῆς παραχωρήσεως, τῆς εἰς παιδείαν τῆςISNI 31 520 100
ὑπερηφανίας  ὑπεισῆλθε τῇ ψυχῇ καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇτῇ ψυχῇ. Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆςISNI 45 637 74
ὑπερηφανίας  φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνταιτῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆςISNI 58 712 88
ὑπερήφανος   { A }   2
ὑπερηφάνων.  Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς. Σταυρώθητι καὶ μὴ σταυρώσῃς. Ἀδικήθητι καὶ μὴχοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶνISNI 41 582 180
ὑπερηφάνων  τοῦ ταπεινῶσαι αὐτούς. Ἡ ταπείνωσις διαπαντὸς δέχεται παρὰ τοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇταπεινόφρονας τοῦ εὐφράναι αὐτούς, πρόσωπον δὲ Κυρίου κατενώπιονISNI 5 301 383
ὑπερισχύω   { V }   4
ὑπερισχύει  ἐν σοί, εὔθαρσος καὶ ἀπτόητος οὐ δυνήσῃ γενέσθαι ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶντῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁ πόθος τῆς σαρκὸςISNI 1 216 65
ὑπερισχύει  ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸς φανερώσοι ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. Ὁ Χριστὸς ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦISNI 50 660 100
ὑπερισχυούσας  κατ´ αὐτοῦ. Μὴ θυμωθῇς κατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτηνφραγμὸν τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰςISNI 31 524 176
ὑπερισχῦσαι  τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸνἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται,ISNI 29 501 127
ὑπέρκειμαι   { V }   4
ὑπερκειμένας  τάξεις· ἀλλήλους μὲν γάρ, καθότι παχύτεροί εἰσι τῶν πνευματικῶν ταγμάτων, κατὰ τὴνἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱ κινήσεις, οὐχ´ ὁρῶσι τὰςISNI 21 412 30
ὑπερκειμένοις  τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου, καὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡἀλλ´ ἐν ἐκστάσει γίνεται ἐν τοῖς ἀκαταλήπτοις πράγμασι τοῖςISNI 19 401 248
ὑπέρκειται  ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡ προσκυνητή. Οἱ μέντοι δαίμονες, εἰ καὶ λίαν εἰσὶνἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτιςISNI 21 412 24
ὑπέρκειται  τῶν ἐνθυμήσεων. Ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὐκ ἔστιν ὀγδόη οὐδὲ σάββατον ἀληθῶς· ὁ γὰρτῆς ἀληθείας, ἥτις μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος οὐ προσδέχεται, κἂνISNI 23 425 2
ὑπέρμαχος   { A }   1
ὑπέρμαχον  αὐτοῦ. Ὁ παρέχων τὸν βραχίονα αὐτοῦ εἰς βοήθειαν τοῦ πλησίον αὐτοῦ, λαμβάνει τὸντῷ κρυπτῷ. Ὁ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τοῦ ἀδικουμένου εὑρίσκει τὸν ΘεὸνISNI 37 551 29
ὑπέρμετρος   { A }   1
ὑπέρμετρα  τῆς σοφίας σου καὶ τῆς φρονήσεώς σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶνκαὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σεISNI 44 626 130
ὑπεροράω   { V }   1
ὑπεριδεῖν  τὴν αἴτησιν καὶ μένειν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ.” Πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίθη μοι ὁ γέρων καὶ εἶπε· “Πᾶσασκορπίζουσάν μου τὴν ἡσυχίαν διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τοῦ ἀδελφοῦ μου, ἢISNI 18 382 156
ὑπερούσιος   { A }   1
ὑπερουσίου  θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡαἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆςISNI 3 240 58
ὑπεροχή   { N+Com }   2
ὑπεροχή,  ἀρκούντως διαμείνῃ ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίαςἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίας καὶ ἡ ἐν αὐτῇISNI 67 784 135
ὑπεροχὴν  τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆς ὑποδοχῆς τῶν ἄνωτοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴνISNI 21 411 9
ὑπεροψία   { N+Com }   1
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ὑπεροψίαν  τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείανΔεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ·ISNI 10 345 12
ὑπέρτερος   { A }   2
ὑπερτέρα  τῆς γνώσεως, ἥτις εἴρηται· «μακάριος ὁ καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆςκαὶ σεσίγηται ἐν ἀγνοίᾳ πάντων τῶν ἐνθάδε. Αὕτη ἔστιν ἡ ἄγνοια ἡISNI 19 401 250
ὑπέρτερος  τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσηςπρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν, καὶ οὐδεὶςISNI 20 408 123
ὑπερυψόω   { V }   1
ὑπερυψωθεὶς  αὐτῶν, ὅτι τῇ τελειότητι προσήγγισε· καὶ γὰρ βοήθειά ἐστι τῇ ἡσυχίᾳ. Πῶς δὲ τοῦτο, ὅτικαὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεταιISNI 54 684 138
ὑπεύθυνος   { A }   8
ὑπεύθυνοι  διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴν ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἠξιώθησαντοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονταιISNI 28 492 261
ὑπεύθυνοι.  Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Θεὸν κινῆσαι κατ´ αὐτοῦ, κλαῦσον ὑπὲρ αὐτοῦ. Καὶ διατί μισεῖς "αὐτόν;"μέτρῳ τῶν ἀνθρώπων. Μὴ μισήσῃς τὸν ἁμαρτωλόν· πάντες γάρ ἐσμενISNI 41 590 368
ὑπεύθυνοι  καὶ μὴ ἐξομολογούμενοι ἀλλ´ ἀπαρνούμενοι καὶ ἐπαιτιώμενοι· ὁ δὲ Θεὸς ὁ ἐλεήμωνπολλάκις τινὲς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντες ἐξέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτουISNI 65 770 118
ὑπεύθυνοι,  τὸν δυνάμενον συγχωρεῖν ἁμαρτήματα καὶ παρορᾶν πλημμελήματα· μεθ´ ὅρκου γὰρΔράμετε πρὸς Κύριον, οἱ ἁμαρτίαιςISNI 5 298 315
ὑπεύθυνος  γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦISNI 57 704 33
ὑπεύθυνος  χωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦαὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεταιISNI 57 704 32
ὑπευθύνους,  ὥστε ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦαὐτοὺς εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαιISNI 28 490 202
ὑπευθύνων.  Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸνσου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶνISNI 41 584 231
ὑπήκοος   { A }   2
ὑπήκοος  ἐγένου τῷ θελήματι τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν ματαίως κοπιᾷς ὅταν βαστάζῃς τοὺς κόπουςτῆς δικαιοσύνης ἐξῆλθες εἰς τὴν ἔρημον τὴν πλήρη θλίψεων, καὶ διατοῦτοISNI 44 629 205
ὑπήκοος,  ἵνα ἐν ταῖς θλίψεσι σχῇς πρὸς αὐτὸν παρρησίαν διὰ τῆς καρδιακῆς καὶ ἐπιμόνουἐν τῷ καιρῷ τῶν πειρασμῶν σου. Ἐν τῇ σῇ εὐθηνίᾳ γενοῦ αὐτῷISNI 5 297 297
ὑπηρετέω   { V }   5
ὑπηρέτει  αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡ ὑπόθεσις, ἔλεγεν ὅτι «ἤθελονχερσὶ καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. ΚαὶISNI 67 781 91
ὑπηρετεῖν,  ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλου λόγιον,τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ ΧριστῷISNI 18 383 181
ὑπηρετεῖν  καὶ διακονεῖν τοῖς ἀνθρώποις. Ὁ δὲ ἔχων τὸν κανόνα τῆς ἡσυχίας αὐτοῦ ἐν ὅρῳΘεῷ ἐννοῶν ὅλως, ἡνίκα ἐστὶ νεκρὸς ἐκ πάντων ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπ´ αὐτῶν,ISNI 67 784 145
ὑπηρετήσει  τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτων χαράττονται ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ,ἐπουρανίοις καὶ ἀπέχεται τῶν γηΐνων. Ἐν ὅσῳ τοῖς αἰσθητοῖς πράγμασινISNI 6 319 255
ὑπηρετοῦσι  τὰ κρυπτά σου, τουτέστιν ἐν τῇ διαγωγῇ τῶν κοσμικῶν ἵστασαι, καὶ διὰ τοῦ ἔξωτί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳISNI 12 350 6
ὑπηρέτις   { N+Com }   1
ὑπηρέτις  μὲν ἐστὶ τῆς πορνείας, ἔργον δὲ τῆς ὑπερηφανίας. Ἡ ταπεινοφροσύνη, διὰ τὴν διηνεκῆμὲν ταπεινοφροσύνῃ ἕπεται ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ συστολή, ἡ δὲ κενοδοξίαISNI 4 266 122
ὑπισχνέομαι   { V }   1
ὑπέσχετο  ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶν τοῦκαὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰς φυλάξαντι,ISNI 27 472 713
ὕπνος   { N+Com }   22
ὕπνον  ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένης ὥσπερἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸνISNI 57 705 51
ὕπνον  πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸ παράπτωμα, ἔκτιλον αὐτὸ πρὶντοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸνISNI 4 285 74
ὕπνος  καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁISNI 45 634 3
ὕπνος  τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». Ὁ φιλόσοφος θεοφόρος Βασίλειος λέγει·ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁISNI 29 507 229
ὕπνος  ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ,σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁISNI 3 240 49
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ὕπνου  ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσειμέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνος χάριν κοπιᾷ καὶ τοῦISNI 17 370 28
ὕπνου  αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇ ψυχῇ· ἡ δευτέρα δέφυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦISNI 45 637 64
ὕπνου,  ἐκεῖνος ὁ αἰώνιος, ὁ μέλλων, εἰσέλθῃ ἐν ἐμοὶ ταύτῃ τῇ νυκτί”. Ἐν ὅσῳ ἔχεις πόδας, δράμενυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρουISNI 54 687 203
ὕπνου,  ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως, ὡς ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοίκαὶ μετὰ τὴν ψαλμωδίαν ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦISNI 44 632 250
ὕπνου,  ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰτιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦISNI 44 622 55
ὕπνου  ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον.καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσις ὠφελιμωτέρα τοῦISNI 66 775 51
ὕπνου,  ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶ πάσης ἀρετῆς ὁἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡ χαυνότης τοῦISNI 27 449 225
ὕπνου.  Ἡ νηστεία ὑπερασπισμός ἐστι πάσης ἀρετῆς, καὶ ἀρχὴ τοῦ ἀγῶνος, καὶ στέφανος τῶνσταυρώσει τοῦ σώματος ὅλην τὴν νύκτα ἐξεναντίας τῆς γλυκύτητος τοῦISNI 27 449 228
ὕπνου·  καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃ ψαλμόν, ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃεἰπὲ αὐτῷ· “οὐχ´ οὕτως, ἀλλὰ κάθημαι ἓν κάθισμα, καὶ αὐτὸ κρεῖττον τοῦISNI 66 775 47
ὕπνου  καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως,καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦISNI 59 717 82
ὕπνου  σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος.ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦISNI 54 681 60
ὕπνῳ,  αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευ κόπου. Καὶ ἡἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐν βαθεῖISNI 27 470 668
ὕπνῳ  αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τελειότης τῶνλείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷISNI 27 473 724
ὕπνῳ  βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐνISNI 27 460 441
ὕπνῳ  καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεωντῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷISNI 17 372 64
ὕπνῳ,  καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶἐννοίας ἀγαθάς, καὶ μὴ σκληρύνῃς τὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷISNI 71 373 95
ὕπνῳ  τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅταν πάλιν ἐνἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει, ὡς ἐνISNI 55 695 66
ὑπνόω   { V }   7
ὑπνοῖ,  ἵνα μὴ συμβῇ αὐτῷ τι ἐναντίον, ἀλλὰ τὰς αἰτίας κόπτει πρὸ καιροῦ, καὶ διὰ τῶν ἐλαχίστωναὐτοῦ ἀεὶ νήφει· ἀναπαύσεις γὰρ μεγάλας θησαυρίζει ἑαυτῷ καὶ οὐχ´ISNI 29 506 219
ὑπνοῖ  ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοιλύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶISNI 45 637 69
ὑπνῶν,  καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ISNI 59 717 83
ὑπνῶν  καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡςISNI 59 717 82
ὑπνῶσαι  ἐν τῇ στρωμνῇ αὐτοῦ ὅλην τὴν νύκτα. Ὅσον ἡ σφραγὶς τῶν νηστειῶν ἐπιτεθειμένη ἐστὶν ἐπὶἐπιθυμεῖ ἐλθεῖν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ. Οὐ καρτερεῖ τὸ σῶμα νηστεῦον,ISNI 27 450 239
ὕπνωσε  καὶ παρεδόθη εἰς χεῖρας τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷτὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, οὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂνISNI 7 332 127
ὑπνώσῃς,  καὶ πάσῃ μηχανῇ διεξάγαγε τὴν νύκτα καθήμενος καὶ διαλογιζόμενος ἐννοίας ἀγαθάς, καὶκἂν καθήμενος γρηγόρησον, καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ πρόσευξαι καὶ μὴISNI 71 373 93
ὑπνώσσω   { V }   1
ὑπνώττοντες,  ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνα προσεγγίσωσι τῷ Θεῷ, καὶαὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱISNI 51 663 49
ὑπό   { I+Prep }   199
ὑπ´  αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαι τὰ μάταια, γνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθηISNI 58 710 49
ὑπ´  αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰ ἐν σώματι ἐστίν,δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, καὶISNI 19 396 146
ὑπ´  αὐτῆς, ὑποδεεστέρα καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖατῶν πραγμάτων καταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσινISNI 4 272 252
ὑπ´  αὐτοῦ ἀγαπωμένων, κτᾶται ἡ καρδία αὐτῶν παρρησίαν τοῦ ἰδεῖν πρὸς αὐτὸν ἀπερικαλύπτωςαὐτοῦ πάσχουσιν, ὅτε στενοχωρεῖ αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀφίσταται τῶνISNI 51 661 3
ὑπ´  αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν. Καὶ τὸν κόσμον τοῦτον μόνον, ὃν ἐποίησε δι´ ἡμᾶς, τίς ἐστιν ὁαὐτόν, ὡς χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαιISNI 41 592 409
ὑπ´  αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ´ αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴαὐτὸν τίς ἐστιν, ἔρριψεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ πολλὰ παρακληθεὶςISNI 33 533 42
ὑπ´  αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα, στέφανον μὲν ἀκάνθινον ἐπιτίθησι τότε τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ· μακάριος δὲσκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίαςISNI 4 261 26
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ὑπ´  αὐτοῦ καὶ ἀπελθεῖν, παρῃτήσατο ὁ ἅγιος λέγων ‘οὐ μὴ ἀναστῶ, ἕως ἂν ἀπέλθῃς’, καὶ οὐκΚαὶ πολλὰ παρακληθεὶς ὑπ´ αὐτοῦ ἀναστῆναι καὶ εὐλογηθῆναιISNI 33 533 42
ὑπ´  αὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξατοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δίδοται αὐτῷ τοῦ δύνασθαι βοηθεῖσθαιISNI 51 663 53
ὑπ´  αὐτοῦ. Καὶ προσβάλλει ὁ ἄνομος διάβολος κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτουκατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ποσότητος τῆς δυνάμεως τῶν πειραζομένωνISNI 28 492 248
ὑπ´  αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ,κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντεςISNI 31 518 69
ὑπ´  αὐτοῦ, ποιεῖ λυθῆναι τὸ πολύπλοκον τῆς θλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζεικατέναντι τῆς θλίψεως αὐτῶν· ἐν γνώσει γὰρ τῇ δωρουμένῃ αὐτοῖςISNI 50 595 15
ὑπ´  αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτετῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰISNI 20 406 98
ὑπ´  αὐτοῦ στολὴν ἀφθαρσίας καὶ δόξης, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων τῷ ἀληθινῷ αὐτοῦ πλούτῳὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν γυμνιτεύων ἐνδύεταιISNI 5 302 419
ὑπ´  αὐτῶν, διότι οἱ σοφοὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴνἐν ἀκολάστοις λογισμοῖς τοῖς πειράζουσί σε, ἡνίκα νομίζεις μὴ νικηθῆναιISNI 2 229 91
ὑπ´  αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλουςἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένηISNI 29 504 169
ὑπ´  αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ καὶ ἡ μεσότης, ἐλευθερίαἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴνISNI 20 404 48
ὑπ´  αὐτῶν. Καὶ οὕτως πειράζονται, οὐχὶ διὰ τοῦτο, ἵνα γνωσθῶσι τῷ Θεῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῷ τῷὑπ´ αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοιISNI 28 491 241
ὑπ´  αὐτῶν, οὐδὲ ἀλλάσουσι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ κολακευόμενοι ὑπ´ αὐτῶν. Καὶ οὕτωςκαὶ ἐξουθενῆσαι αὐτὰ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ οὐχ´ ἡττῶνταιISNI 28 491 240
ὑπ´  αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶνἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇ φανερωθείσῃISNI 4 267 155
ὑπ´  "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη,Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετοISNI 3 243 128
ὑπ´  αὐτῶν τὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶ χείμαρροι, καὶἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴ ὁρᾶσθαιISNI 62 741 122
ὑπ´  "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι,καὶ φυλαττόμενον 〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενονISNI 63 750 30
ὑπ´  ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπην τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀγάπῃ τινὸς τῶν πραγμάτων,ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗταιISNI 3 249 244
ὑπ´  ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶν ὡς ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμενἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 3 258 449
ὑπὸ  ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλλη τοιαύτη ἀρετὴ μεγάλη καὶ δυσκατόρθωτος. Μὴαὐτοῦ κατηγορίαν ὑπομένων, οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶISNI 5 286 85
ὑπὸ  ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ,Σὺ μὲν ταπείνωσιν νομίζεις ἔχειν, ἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲISNI 6 312 114
ὑπὸ  ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτως ἔσωθέν σου ἓν τῶν στοιχείων τῶν ἐν σοὶ καὶπρὸ τοῦ σκεπασθῶσιν ὑπὸ τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸISNI 54 687 211
ὑπὸ  βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸςζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦISNI 1 219 116
ὑπὸ  δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροι ἐφονεύθησαν, ἄλλοι περιῆλθονκαὶ ἄλλοι διωκόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶνISNI 50 660 92
ὑπὸ  δὲ τῆς ἀμελείας τῆς εἰς τὴν ἀρετήν, ἀνθέλκεται πρὸς ἐκείνην ἐκ τοῦ μὴ σχολάσαι ταύτῃ, εἰ καὶτῆς κολάσεως. Ἐὰν δέ τις μὴ βουλόμενος μὲν ἀκολουθῆσαι τῇ ἁμαρτίᾳ,ISNI 8 334 16
ὑπὸ  δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας.δὲ τῶν δύο τούτων ἐστὶν ἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτιISNI 30 508 3
ὑπὸ  ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαικαὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλοςISNI 6 325 394
ὑπὸ  Θεοῦ ἀπὸ τάξεως εἰς τάξιν ἀποκαλυφθῆναι τοῖς ἀνωτάτω καὶ τοῖς κατωτέρω. Καὶ κατὰ τοῦτονἡ αἴσθησις τῆς ἀποκαλύψεως, ὁποίου μυστηρίου, καὶ ὅτε συγχωρηθῇISNI 22 422 110
ὑπὸ  Θεοῦ βοηθεῖται ἄνθρωπος. Ἐντὸς τούτων τῶν κινήσεων περιορίζονται αἱ τῆς προσευχῆςἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧςISNI 19 393 81
ὑπὸ  Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳ φυσικὸς νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁπρὸς ἀποταγὴν τῶν βιωτικῶν ἄλλον διδάσκαλον οὐ δέεται. ὉISNI 5 282 12
ὑπὸ  Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸν Θεὸν πεινῶν καὶ διψῶν, μεθύσκει αὐτὸν ὁ Θεὸς τῶν ἀγαθῶνπᾶσιν, ὅτι ὑψωθήσεται. Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων,ISNI 5 302 416
ὑπὸ  Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃ αὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰςὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται, ὡς ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶνISNI 44 624 93
ὑπὸ  Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶκαὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇISNI 11 348 3
ὑπὸ  Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμααὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστινISNI 41 578 92
ὑπὸ  πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου ἔχῃς ταπείνωσιν, ἐνἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. Ἐὰν φανερῶς ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃISNI 5 301 395
ὑπὸ  πάντων, καὶ πάντες ἀγαπῶσιν αὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτεοὐ καταφρονεῖ. Καὶ διότι ἀγαπᾷ αὐτὸν ὁ δεσπότης αὐτοῦ, ἀγαπᾶταιISNI 68 791 63
ὑπὸ  πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτιθαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶISNI 3 242 105
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ὑπὸ  πάσης τῆς κτίσεως ἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖςαὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ,ISNI 68 792 80
ὑπὸ  σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου, φύλαξον αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶτῶν ἔξωθεν τῶν κινούντων σε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμεναISNI 24 429 10
ὑπὸ  σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃ τῆς δυνάμεως τῆς μετὰ σοῦ ἀνενδοιάστως·ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆς ψυχῆς σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστοςISNI 63 751 52
ὑπὸ  σοῦ εὐχερῶς δέχεται παρὰ σοῦ τὴν θεραπείαν, αἰσχυνόμενος ἐκ τῆς τιμῆς, ἧς εἶδεν ἐκ σοῦ.Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενοςISNI 5 305 474
ὑπὸ  σοῦ, ἡνίκα ἐμπέσῃς ἐν "αὐτῇ;" Ἡ ἐντολὴ ἐκείνη ἡ λέγουσα· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξποία ἀνάγκη ἄλλη δύναται γενέσθαι σοι, μὴ δυναμένη καταφρονηθῆναιISNI 33 537 131
ὑπὸ  σοῦ, καὶ ἴσως οὐδὲ συναντήσεταί σοι τῶν τοιούτων ποτέ. Σὺ γινώσκεις ὅτι ἡ ἐλπὶς τῆςἐξεναντίας καταντήσει τὰ κατὰ σὲ ἐκείνων τῶν προσδοκηθέντωνISNI 63 758 226
ὑπὸ  σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεταιπάντων δέεται ἡ νηπιότης ἡμῶν παιδαγωγηθῆναι καὶ ἐξυπνισθῆναιISNI 61 731 53
ὑπὸ  σοῦ "λεγομένων;" Τελείως τὴν ποσότητα ἄφες, καὶ τὴν γνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴτῆς λειτουργίας σου καὶ λαβεῖν αἴσθησιν τῶν λογίων τοῦ Πνεύματος τῶνISNI 44 624 88
ὑπὸ  σοῦ νικωμένων, ὅτε παντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη– καὶ ἐκτὸς αὐτῶν ἀδύνατόν τινα εἶναι οὐδὲ ἐξ ἐκείνων τῶν εὐχερῶςISNI 57 706 69
ὑπό  τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡ χρεία ποιεῖ με εἰς μέριμναντοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαιISNI 18 382 148
ὑπὸ  τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόνἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύταςISNI 55 697 102
ὑπὸ  τὴν θείαν ἀπόφασιν συνέχουσι τοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶθύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶς τυραννικῶς, ἅτιναISNI 20 403 38
ὑπὸ  τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ». Ψυχὴ δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεταιπαρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτωςISNI 29 500 105
ὑπὸ  τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ· καὶ μάλιστα ἐπὶ τοὺς ἐξελθόντας ζητῆσαι αὐτὸν καὶ βαστάζοντας τὰ πάθηπολλὴν ἔχει ὁ Θεὸς ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον, καὶ οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος μὴ ὢνISNI 1 215 47
ὑπὸ  τῆς ἁμαρτίας ἀνθέλκεται. Ταῦτα δέ εἰσι τὰ αἴτια τῆς ἁμαρτίας· ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁὉ μὴ μακρύνων ἑαυτὸν τῶν αἰτιῶν τῶν παθῶν ἑκουσίως, ἀκουσίωςISNI 5 283 16
ὑπὸ  τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴνεἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡ ψυχὴ βοηθεῖταιISNI 4 274 303
ὑπὸ  τῆς ἀσθενείας τοῦ σώματος εἰς ἓν εἶδος τῶν τῆς ἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶκλίνει ἡ πλάστιγξ τοῦ ζυγοῦ αὐτοῦ μικρὸν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἀνθέλκεταιISNI 8 335 32
ὑπὸ  τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν, ὡς εἶπον,ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόποςISNI 19 400 241
ὑπὸ  τῆς γνώσεως τοῦ νοὸς ἡμῶν, ἐν τούτοις οἷς πολλάκις καὶ ἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐντὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴ καταλαμβανομένωνISNI 61 731 42
ὑπὸ  τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε,ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενονISNI 61 731 62
ὑπὸ  τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸς χώραν κακῆς προφάσεως ἐνκαὶ οὐρανίων. Οὐκ ἔστι δυνατὸν τοῖς ἔχουσι τὰς καλὰς ἐπιθυμίας,ISNI 45 634 1
ὑπὸ  τῆς ἐπάρσεως ἁρπαζόμενοι, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τῇ σαρκὶ ζυγοστατοῦντας τὴντὰ ὄντα αὐτῇ, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστι τί κρεῖττον αὐτῆς. Καὶ πάντες οἱISNI 42 609 290
ὑπὸ  τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ ἀμέριμνόν με ποιήσει, καὶἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇ ὑπό τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇISNI 14 357 37
ὑπὸ  τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας,Ὅταν συμβῇ σοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃISNI 11 348 4
ὑπὸ  τῆς θεϊκῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐλπίδος τῆς πίστεως αὐτοῦ· καὶ συντόμως εἰπεῖν, ὅσα ἀδύνατα καὶσυντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκ τῶν ἀντιλαμβανομένωνISNI 31 522 142
ὑπὸ  τῆς ἰδίας σκιᾶς φοβεῖται, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇἌνθρωπος διστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτοςISNI 5 284 42
ὑπὸ  τῆς κακῆς ἐπιθυμίας. Δόμος μέγας εἰς πᾶν ἀγαθόν ἐστιν ἡ νηστεία, καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῆς πᾶνσυντυχιῶν. Οὐδέποτε εἶδε τις νηστευτὴν ἐν διακρίσει, δουλωθένταISNI 27 450 246
ὑπὸ  τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁεἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦISNI 41 577 65
ὑπὸ  τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶςοἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢISNI 5 300 371
ὑπὸ  τῆς λύπης ἁλίσκονται· ὢ πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢISNI 5 300 372
ὑπὸ  τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆς παραφυλακῆς αὐτῆςἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆς ψυχῆς θολοῦταιISNI 16 367 50
ὑπὸ  τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰκαὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳISNI 27 459 425
ὑπὸ  τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶτῆς εἰς παιδείαν τῆς ὑπερηφανίας τῆς καρδίας. Οἱ πειρασμοὶ οἱISNI 31 520 101
ὑπὸ  τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁ ἐνδυόμενος τὸ ὅπλον τῆς νηστείας, ἐν ζήλῳ πυρπολεῖται ἐν παντὶαὐτὸ ἡ φάλαγξ τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦISNI 27 452 276
ὑπὸ  τῆς πνεύσεως τοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦτοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶςISNI 1 219 117
ὑπὸ  τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθη φυλάξαι τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸμικρόν τι ἐξ αὐτῶν ἐγεύσατο μόνον, καὶ τυφλωθεὶς ἐπλανήθη. ἌλλοςISNI 6 325 393
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ὑπὸ  τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰς χεῖρας τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶναὐτῷ ἀεὶ λύπας. Οἱ ἐν πειρασμοῖς διάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνταιISNI 49 654 78
ὑπὸ  τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡ ψυχή σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰὑπ´ αὐτοῦ. Λοιπὸν ἐκ τῶν δυσχερῶν θλίψεων, τῶν συμβαινουσῶν σοιISNI 31 518 70
ὑπὸ  τῆς ῥαγδαίας καὶ διηνεκοῦς ἐπιρρεύσεως τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐκτίλλεται ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου ἐκκαθαρότητα αὐτοῦ καὶ μὴ σπιλωθῆναι. Καθάπερ ἐκτίλλονται τὰ δένδραISNI 65 768 58
ὑπὸ  τῆς σιωπῆς κρατούμενος, τῆς συνήθους μελέτης· καὶ ἄλλος, γευσάμενος τούτων ἁπάντων καὶγραφῶν· ἄλλος ἐκπληττόμενος ἐκ τῶν θαυμάτων τῶν στίχων, κωλύεται,ISNI 6 325 389
ὑπὸ  τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχων μαρτυρίαν ἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατονεἴρηκέ τις, ὅτι ὁ φόβος τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενονISNI 1 223 211
ὑπὸ  τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢἀγνοίας προσποιεῖται, ὅτι οὐκ ἐπίσταται, διατοῦτο ἄρχεται ἐλέγχεσθαιISNI 20 405 62
ὑπὸ  τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως. Σοφίσθητι τοῦ θεῖναι θεμέλιον τῇ ὁδοιπορίᾳ σου ἐν τῇ ὁδῷ τοῦἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεταιISNI 1 219 121
ὑπὸ  τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡςISNI 34 538 3
ὑπὸ  τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰςτρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντωνISNI 27 461 464
ὑπὸ  τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴναὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης,ISNI 18 377 21
ὑπὸ  τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰςμὲν τῷ λόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰISNI 18 378 59
ὑπὸ  τῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιντὴν κεφαλὴν τῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦISNI 18 376 10
ὑπὸ  τῆς χάριτος, καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶνἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεταιISNI 60 722 37
ὑπὸ  τῆς χάριτος μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴντέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶςISNI 17 372 63
ὑπὸ  τῆς χάριτος οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονταιISNI 31 520 94
ὑπὸ  τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦκαὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶISNI 28 491 221
ὑπὸ  τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγοναὐτῷ τὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς,ISNI 62 742 162
ὑπό  τινος, ἄγει αὐτόν. Τοῦτον τὸν λογισμὸν ὁ σατανᾶς πολλὰ μισεῖ, καὶ ἐν πάσῃ δυνάμει αὐτοῦἐν αὐτῇ, πρὸς τὴν θεωρίαν τὴν βαθεῖαν, τὴν μὴ δυναμένην ἐκφρασθῆναιISNI 39 566 13
ὑπό  τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗ χρείαν ἔχω, ἢ διὰ τὴνμου.” Περὶ ἐρωτήσεως ἀδελφοῦ Ἠρωτήθη ποτὲ ὁ αὐτὸς γέρωνISNI 18 381 143
ὑπό  τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸςτοῦ ὅρου τῆς ἀνθρωπίνης γνώσεως· 〈ἀλλ´〉 ἡ πίστις οὐδέποτε νικᾶταιISNI 42 600 119
ὑπό  τινος, ἐὰν ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐὰν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Ὅτε ἄνθρωπος ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ κόψειΟὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκει ἡττηθῆναιISNI 63 758 210
ὑπό  τινος ἐνδείας ἢ θλιβῇ ὑπὸ τῆς ἐπικαρπίας τῶν ἀνοημάτων αὐτοῦ, ἐρεῖ “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶῥαθυμίαν καὶ ἀργίαν, ἔκπτωτός ἐστι τοῦ ἀγαθοῦ· καὶ ἐνίοτε, ὅτε στενωθῇISNI 14 357 37
ὑπό  τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆςτῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼν ὡς παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενοςISNI 25 432 12
ὑπό  τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶςISNI 18 382 148
ὑπό  τινος, οὐ χρονίζουσι δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοιςδιηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναιISNI 59 719 122
ὑπό  "τινος;" Οὐδὲ γὰρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρσένιος, ὃς ὑπὲρ ἅπαντας ἠγάπησε τὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθηκατασκηνώσει τῇ μετὰ τῶν πολλῶν ὄντων ἡμῶν, μὴ ἀπαντηθῆναι ἡμᾶςISNI 54 684 141
ὑπό  τινος ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην, ὕστερον δὲ εἶδον τινὰΘεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰ παντὸς τοῦ σώματος καὶ ἐρωτηθεὶςISNI 27 475 766
ὑπὸ  τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτίαΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκονISNI 7 327 2
ὑπό  τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃοἱ ταπεινόφρονες δέξασθαι ἔσωθεν αὐτῶν· καὶ διατοῦτο ἐρρέθηISNI 68 796 153
ὑπὸ  τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆς ἁμαρτίας, ἐκ τῆς ἡδονῆςκαὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶISNI 20 402 3
ὑπὸ  τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνων παύονται. Ἕως ἂν ἀληθῶς ἐκ καρδίας μισήσῃ τις τὴν αἰτίαν τῆςαὐτοῦ· Λόγος Κʹ. Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας·ISNI 20 402 3
ὑπὸ  τοιούτων πατέρων καὶ ἐκ στόματος αὐτῶν τὴν ἀλήθειαν δεδεγμένοις, καὶ ἐν ταύταις καὶ τοιαύταιςκαὶ λειτουργοῖς τούτου τοῦ πράγματος γεγενημένοις, ἢ παιδευθεῖσινISNI 19 393 67
ὑπὸ  τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇτῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶς γυμνασίας δεσμευθῆναιISNI 2 229 95
ὑπὸ  τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς φύσεως οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐνκαὶ εἶπεν· “Οὗτοί εἰσιν οἱ λογισμοὶ τῆς δικαιοσύνης, οἱ ἐρχόμενοι ἐν ἐμοὶISNI 48 647 3
ὑπὸ  τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀναιδευθῇ ἀντιφθέγξασθαι αὐτῷ λόγον καὶ πονῆσαι αὐτοῦ τὴντὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἐκκαῇ τὴν καρδίαν, καὶ ὅστις ἐὰν ῥαπισθῇISNI 4 264 78
ὑπὸ  τοῦ ἀρχιστρατήγου ἡμῶν. Ποῖον ὅπλον δυνατώτερον αὐτοῦ καὶ θάρσος παρέχον τῇ καρδίᾳ ἐνκαὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖνISNI 27 451 271
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ὑπὸ  τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶ καυχώμενος καὶ ἀσθενῶν ἐν τῇθαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, πειραζόμενοςISNI 50 657 23
ὑπὸ  τοῦ διαβόλου. Διατί τὸν καταγελασθέντα καθ´ ἡμᾶς ἐκ τοῦ καταγελῶντος ἡμῶν διαβόλουὑπὲρ τῆς "Ἱερουσαλήμ;" Ἐν πολλοῖς γὰρ καταγελώμεθα καὶ ἡμεῖςISNI 41 590 373
ὑπὸ  τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴ χαρά ἐστινεἰς εὐχαριστηρίους φωνὰς ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶςISNI 7 329 43
ὑπὸ  τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶ ἀναγκάζομαι ὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆςἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενοςISNI 18 382 147
ὑπὸ  τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖς χερσὶ τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναιἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα,ISNI 65 769 90
ὑπὸ  τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆς γειτνιάσεως τοῦ λίθουὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓνISNI 65 767 53
ὑπὸ  τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶγενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴ φθαρῆναι τὸ ἓνISNI 65 767 51
ὑπὸ  τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳ ταλαιπωρίᾳ καὶ μοχθηρῷ ἔργῳ τῆς ἁμαρτίας, ἐννόησον ἐν τῇσῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενοςISNI 2 226 19
ὑπὸ  τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐν ταλαιπωρίᾳ ἐξ αὐτοῦ ἐλάβομεν πολλάκις, λοιπὸν σοφισώμεθα καὶ μὴσυμβαίνουσιν ἡμῖν. Καὶ διὰ τὴν πολλὴν δοκιμασίαν, ἣν ἐπειράσθημενISNI 29 502 136
ὑπὸ  τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτοΤὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲISNI 31 519 91
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶν ἐκ τοῦ ἄρχοντος τοῦ αἰῶνοςπῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶν χαρισμάτων τῶν ἀξιουμένωνISNI 66 773 9
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶπαρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖταιISNI 5 292 197
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱ δημιουργηθέντες ὑπ´ αὐτοῦ.μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησανISNI 31 518 68
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ, ὃς τῷ ἐλέει αὐτοῦ δώσει ἡμῖν πληρῶσαι τὸν λόγον αὐτοῦ ὃν εἴρηκεν· Εἴ τι θέλετε ἵναΜεγάλη ἐστὶν ἡ ἐργασία τῆς διακρίσεως τῶν συνεργουμένωνISNI 67 787 199
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ πειρασθῆναι ἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆςἐν τῇ ὁδῷ ταύτῃ”. Καὶ ὅταν ἀσθενήσῃς, εἰπὲ “Μακάριος ὁ ἀξιωθεὶςISNI 4 292 208
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ πειρασμοῖς περιπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰπερὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖταιISNI 5 293 214
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐπίγνωσιν πάσης τῆς οἰκουμένης, ἵνα ἐφοδιασθῇς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςκτισμάτων τοῦ Θεοῦ. Ἀνάγνωθι καὶ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις τοῖς διατεθειμένοιςISNI 4 270 219
ὑπὸ  τοῦ Θεοῦ ὡς ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαιἐπεὶ οὐκ ἄν ποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμωςISNI 5 284 35
ὑπὸ  τοῦ κονιορτοῦ. Καθάπερ τὸ ῥόδον τὸ ὑπὸ ἀνέμου ἐμπνεόμενον καὶ μαραινόμενον, οὕτωςἔχεις ὀφθαλμούς, πλήρωσον αὐτοὺς δακρύων πρὸ τοῦ σκεπασθῶσινISNI 54 687 210
ὑπὸ  τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳτὸ βάπτισμα καὶ ἡ πίστις γεγόνασί σοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθηςISNI 1 224 227
ὑπὸ  τοῦ Κυρίου· Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται· ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταίκαὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένονISNI 27 463 514
ὑπὸ  τοῦ λογισμοῦ τῆς ὑπερηφανίας, εἰ μὴ οἵτινες ἐν τῇ ἀνωτέρᾳ τάξει καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀξίᾳ ἐπαίνουὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναιISNI 60 727 145
ὑπὸ  τοῦ νοὸς ἑλκυσθῶσι, τηνικαῦτα μετ´ αὐτοῦ τῆς τῶν ἀγγέλων τροφῆς μεταλαμβάνουσι. Τῇ μὲντότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱ αἰσθήσειςISNI 4 265 118
ὑπὸ  τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις,λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις, ὡς ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶISNI 27 460 438
ὑπὸ  τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴν φυσικὴν ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίαςτοῦ ἐξ ἀνάγκης μοι ἀπαντήσαντος”, καὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναιISNI 47 646 67
ὑπὸ  τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μετὰ καταπλήξεως ἐναυλίζονται ἐν τῇ εὐφραινούσῃ δόξῃ· οὕτως ὅτανἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇ προσεύχονται ὅταν ὁ νοῦς καταποθῇISNI 19 395 131
ὑπὸ  τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴς φυλάττεται. Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματαἀκολούθως ἕπεται τῇ μαθήσει ἡ πλάνη καὶ ἡ λήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλίαISNI 6 318 227
ὑπὸ  τοῦ Πνεύματος κρυπτῶς ἐν τῇ ἀποχῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἀπό τινων, καὶτοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοιςISNI 60 728 178
ὑπὸ  τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵνα ἐξυπνισθῇ, ἢ διότι τετύφωται. Καὶ διατοῦτο μὴκαὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃISNI 7 332 131
ὑπὸ  τοῦ συνειδότος ὅτι ἠμέλησεν εἰς τὸ ὀφειλόμενον κατὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Ἐὰν ἡ καρδία ἡμῶν μὴἡ μαρτυρία δὲ τῆς διανοίας γίνεται ἐν τῷ μηδενὶ τινὰ κατακριθῆναιISNI 30 509 20
ὑπὸ  τοῦ σώματος, καὶ τελείως ἡ μέριμνα αὐτῆς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐστί. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆςκαὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς διανοίας διὰ τὸ κεκρατεῖσθαιISNI 42 606 236
ὑπὸ  τοῦ Σωτῆρος, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ κλᾶται ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ ὅπλου τοῦ δοθέντος ἡμῖν ὑπὸ τοῦεὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳISNI 27 451 269
ὑπὸ  τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχειςκαὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. ΣὺISNI 4 285 74
ὑπὸ  τοῦ φόβου ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶνἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίωςISNI 31 522 138
ὑπὸ  τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶτοῦ πνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσαISNI 1 219 119
ὑπὸ  τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷ μοναχῷ ἑαυτὸνἩ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴν ψυχήν, καὶ τὸISNI 6 308 16
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ὑπὸ  τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα, εὑρέθης βαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεωςτὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃISNI 31 519 91
ὑπὸ  τῶν αἰσθήσεων ἀνθέλκηται, τότε μετ´ αὐτῶν τὴν τῶν θηρίων τροφὴν ἔδεται· ἡνίκα δὲ αἱταπεινὸς τὴν καρδίαν καὶ καθαρὸς τὴν "διάνοιαν;" Ὅταν μὲν γὰρ ὁ νοῦςISNI 4 265 117
ὑπὸ  τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτιναοὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆς ψυχῆςISNI 4 277 372
ὑπὸ  τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, οὔτε ἵνα σπουδάσῃΟὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ χαυνωθῆναι ἑκουσίωςISNI 7 332 117
ὑπὸ  τῶν ἀλλοτρίων ὅταν μονωθῇς ἀπὸ τοῦ ἀντιλήπτορός σου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴ δοκιμασθῇςISNI 2 230 107
ὑπὸ  τῶν ἀνθρώπων διὰ τὸν ἀφορισμὸν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ ἐκ πάντων, ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸὁ ταπεινόφρων ὁ ἀληθινός, οὐχὶ μόνον οὐ θέλει εἴδεσθαι καὶ γνωρίζεσθαιISNI 62 744 193
ὑπὸ  τῶν ἀνθρώπων, ἕτεροι ἐν κινδύνοις παθῶν ὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶνθλίψεσι, καὶ τινὲς ἐν κόποις τῶν παθῶν αὐτῶν, καὶ ἄλλοι διωκόμενοιISNI 50 660 92
ὑπὸ  τῶν ἀνθρώπων, τὸ καταισχύνεσθαι τὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐνμωραὶ πεπληρωμέναι γέλωτος μᾶλλον δὲ κλαυθμοῦ, τὸ καταφρονεῖσθαιISNI 31 521 128
ὑπὸ  τῶν ἀνθρώπων, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν ἐν ἑταιρίᾳ καὶ ἑνώσει τινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸνἐγγύς ἐστιν ἡ ζωὴ ἐκείνη ἡ ἀληθινὴ καὶ πνευματική, τὸ μὴ γινώσκεσθαιISNI 10 346 19
ὑπὸ  τῶν ἀρχαίων ἁγίων, ὅτι «πρὸ τοῦ ἡσυχάσαι τὰ αἰσθητήρια ἐκ τῆς ἀσθενείας, εἰ βουληθῇ ὁ νοῦςἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲνISNI 2 231 125
ὑπὸ  τῶν ἀσόφων μικρὰ λογίζεται, τὴν ὑπ´ αὐτῶν ζημίαν μὴ λογιζομένων τούτων. Ἥ τε ἀρχὴ τῆςτῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις,ISNI 20 404 47
ὑπὸ  τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸτὴν τιμὴν αὐτῶν, τὸ γενέσθαι αἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποιςISNI 31 521 129
ὑπὸ  τῶν δαιμόνων. Ὅτι εἰ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς μόνον ἐγύμναζεν αὐτούς, ἦσαν λείποντες τῆς γυμνασίαςἐκ τῆς δοκιμῆς τὴν γνῶσιν τῶν ἁπάντων, μήπως καταγελασθῶσινISNI 51 661 13
ὑπὸ  τῶν ἐνεδρευόντων, καὶ ἐν σκοτομήνῃ κατατοξεῦσαι τὰ βέλη αὐτῶν εἰωθότων ἐνδελεχῶς,καὶ οὐδὲ οὕτως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄνθρωπον νομίζεται, ἀλλὰISNI 1 216 54
ὑπὸ  τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοι ὅπλα τὰ δάκρυα καὶ ἡ ἐνδελεχὴςΧωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέωςISNI 4 269 204
ὑπὸ  τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇ ἐλεημοσύνῃ, τότεἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶς ὑπομένων τὴν ἀδικίανISNI 4 263 65
ὑπὸ  τῶν θλίψεων, αἴρων τὰς χεῖρας αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεταιὁ μὴ δὲ τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ προσεγγίζων τῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇISNI 14 358 49
ὑπὸ  τῶν θλίψεων, προσέταξε προσεύξασθαι μὴ ἐμπεσεῖν ἐξαίφνης εἰς τοὺς πειρασμούς, εἰ δυνατόνδιατοῦτο ἐκπίπτουσαν τῆς ἀληθείας καὶ νῶτα παρέχουσαν καὶ νικωμένηνISNI 3 256 404
ὑπὸ  τῶν καθαρισάντων ἑαυτοὺς ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶνκαὶ ἡ πρόνοια ἀεὶ κυκλοῖ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους, οὐχ´ ὁρᾶται δέ, εἰ μὴISNI 5 287 105
ὑπὸ  τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως,ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντεςISNI 3 258 443
ὑπὸ  τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴ χαυνουμένους, τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολοςτῶν φωνῶν τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦISNI 28 488 159
ὑπὸ  τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸς φυλακὴν τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐντῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦ κελλίουISNI 20 404 45
ὑπὸ  τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴνθηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴνISNI 42 607 255
ὑπὸ  τῶν λογισμῶν αὐτοῦ "ἐσθίειν;" Ὁ ἐκ τῶν ἐλαχίστων ἐρυθριῶν ἐμπλησθῆναι, πῶς εἰς τὰ μεγάλαπειθόμενος μετασχεῖν ἐλαχίστης τροφῆς, πῶς πρὸ καιροῦ δελεασθήσεταιISNI 29 503 158
ὑπὸ  τῶν λογισμῶν αὐτοῦ, ὅτι ἀντὶ τοῦ παρερχομένου κόσμου ἠξιώθη τῆς ἐλπίδος τῆς μὴἐν αὐτοῖς καὶ λυτρώσωνταί με τῆς πλάνης”. Ἄλλος γέρων μακαριζόμενοςISNI 48 647 8
ὑπὸ  τῶν λογισμῶν καὶ προσβολῶν τῶν τεσσάρων αἰτιῶν, ἀλλ´ οὐχ´ ἡττῶνται, ἀλλ´ ἔχουσι δύναμινφοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνταιISNI 3 246 188
ὑπὸ  τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡς νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶαὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γεISNI 27 461 474
ὑπὸ  τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶν ἁγίων. Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πόλεως τῆς βασιλείας καὶτότε φοβήθητι, ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένηςISNI 30 517 47
ὑπὸ  τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶν φιλοσόφων καὶ ἡσυχαστῶνἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ, ἑρμηνευθέντες δὲISNI Tit. 211 7
ὑπὸ  τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθης ὑπομένων κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴνσύνθλασιν μελῶν ὑπομένειν καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶταιISNI 27 474 757
ὑπὸ  τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς αἰσχύνης, οἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτωνθέλει ὑπομεῖναι μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθηISNI 29 501 116
ὑπὸ  τῶν παθῶν ὀχλεῖσθαι, διότι ἀπαθῶν ἐστι τὸ δακρύειν. Καὶ εἰ τὸν πρὸς καιρὸν πενθοῦντα καὶδιδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα ἀδιαλείπτως πενθοῦντα καὶ κλαίοντα,ISNI 27 464 525
ὑπὸ  τῶν παθῶν τῆς φύσεως καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείαςδέον ὑμᾶς πάντως ἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενονISNI 8 338 83
ὑπὸ  τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴν ὑποστατικὴν θεωρίαν, ἡἩ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξις χωρὶς αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡISNI 32 527 38
ὑπὸ  τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη· Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζειαὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνης τῆς πατρικῆς, τῆς γινομένηςISNI 63 749 16
ὑπὸ  τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει·ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ· κτήσασθαι καὶ ἐν τρίβῳ ἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃISNI 60 723 69
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ὑπὸ  τῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν ὄντων μεθ´ ἡμῶν, καὶ ἡ ἀπάντησις αὐτῶν ἡτὴν ἡσυχίαν, ἠδυνήθη ἀποστῆναι τούτων. Τὸ γὰρ συναντηθῆναι ἡμᾶςISNI 54 684 143
ὑπὸ  τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργαἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡςISNI 6 320 288
ὑπὸ  τῶν πατέρων καλουμένης πνευματικῆς προσευχῆς, καὶ μὴ συνιὼν τὴν δύναμιν τῶν λογίων τῶνἡ καρδία, τὸ νοητὸν θυσιαστήριον. Ἐὰν δέ τις μνήμην ἀγάγῃ ἐκείνης τῆςISNI 19 394 89
ὑπὸ  τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴν καρδίαν καὶ βιαίωςτινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζεις ὡς ἐδιδάχθηςISNI 18 387 292
ὑπὸ  τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρμόνον τῷ θελήματι αὐτῶν ἀγωνίζονται ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, ἀλλὰ καὶISNI 49 655 86
ὑπὸ  τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶ μὴ σοφὸν καὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τιςἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαιISNI 4 275 327
ὑπὸ  τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦ φόβου ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτονβαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεταιISNI 1 219 120
ὑπὸ  τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆςἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴISNI 4 276 338
ὑπὸ  φιλανθρωπίας οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆςτῇ ἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτοISNI 20 407 110
ὑπὸ  χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸνκατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοιISNI 5 286 81
ὑφ´  ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰτῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσινISNI 36 549 80
ὑφ´  οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦςὅτι οὐκ ἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνονISNI 22 420 71
ὑποβάλλω   { V }   1
ὑποβάλλει  ταῦτα. Ἀλλ´ ἡμεῖς ἀλλάξωμεν λοιπὸν τοὺς μεγάλους κόπους ἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν,καὶ γίνεται πηγὴ τῶν παθῶν καὶ πέλαγος τῆς ταραχῆς, ποτὲ δὲ ὁ ἐναντίοςISNI 29 505 199
ὑποδεής   { A }   9
ὑποδεεστέρα  καὶ ἥττων εὑρεθήσεται κατὰ τὸ μέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσιςκαταλαμβάνει τι· ὅταν δὲ συγκριθῇ τοῖς καταληφθεῖσιν ὑπ´ αὐτῆς,ISNI 4 272 252
ὑποδεεστέραν  τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴνISNI 67 783 120
ὑποδεέστεροί  εἰσι τῆς προνοίας τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτονἀλλὰ τὸν προηγούμενον τῶν θαυμάτων τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Πολὺ γὰρISNI 21 414 75
ὑποδεέστεροι,  ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τεσοφίας τοῦ Θεοῦ, τοῦ πλάστου αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶνISNI 21 414 77
ὑποδεέστεροι·  ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇκαὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτωνISNI 21 414 78
ὑποδεέστερος  αὐτοῦ εἶ, ἵνα δείξῃς τοῖς ἀκούουσι τὴν τάξιν τῆς ταπεινώσεως καὶ κινήσῃς αὐτοὺς τοῦμετὰ αὐθεντίας, καὶ προκατάλαβε κατακρίνων σεαυτὸν καὶ δεικνύων ὅτιISNI 4 269 193
ὑποδεεστέρου,  ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ,θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, οὔτε τοῦ ὑπερέχοντος οὔτε τοῦISNI 6 313 130
ὑποδεεστέρους  δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇεἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι·ISNI 21 414 78
ὑποδεεστέρων  καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξειτὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶνISNI 60 722 28
ὑπόδειγμα   { N+Com }   5
Ὑπόδειγμα  παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΓʹ.ISNI 23 425 2
ὑποδείγματα  οἱ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις,καὶ ἰδίως τῶν τοιούτων ὀπτασιῶν ἠξιοῦντο, ἔστωσάν σοι πρὸς ἀνδρείανISNI 5 288 117
ὑποδείγματι,  Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίαν φυλαξάτω, καὶτροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦ ὡς ἐνISNI 6 315 170
ὑποδείγματι,  καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰν ἔξοδονμεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐνISNI 29 505 188
ὑποδείγματος  ἐπὶ τῶν τριῶν τάξεων τῶν προειρημένων, καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων,Νιτρίας διάστημα δεκατριῶν ἡμερῶν». Δέδεικται λοιπὸν ἐκ τούτου τοῦISNI 21 413 57
ὑποδείκνυμι   { V }   1
ὑπέδειξεν  αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτων φαντασιῶν ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξκαὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳISNI 28 491 226
ὑπόδειξις   { N+Com }   1
ὑπόδειξίν  σοι ἐναργῆ ἀποδείκνυμι διὰ τὴν τοῦ μαρτυροῦντος ἀλήθειαν, λέγω δὴ τοῦ μακαρίουὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρISNI 21 413 49
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ὑποδέχομαι   { V }   22
ὑποδέξασθαι  δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην, καὶτί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶςISNI 49 653 43
ὑποδέξασθαι.  Ἐὰν εἰς πάντα τόπον καὶ εἰς πᾶν πρᾶγμα καὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλειςὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατονISNI 63 758 216
ὑποδέξασθαι  ἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰθέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλεISNI 4 273 283
ὑποδέξασθαι  εὐτρεπίζου, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου διάπλευσον ἐν αὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούςἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχωςISNI 3 255 375
ὑποδέξασθαι  ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴν θεωρίαν, καί γε ἦσαν ἐν αὐτῇ ἐξ ἀρχῆς.λογισμούς. Ὅμως πίστευε, ὡς ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶISNI 22 419 50
ὑποδέξασθαι.  Πᾶς οὖν ὁ τῇ ἀκτημοσύνῃ ἑαυτὸν ἑτοιμάσας, πρῶτον μὲν ἡ ἀγάπη τῶν θλίψεωντὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶ τῶν θλίψεων ὧν παρεσκεύασεν, ἑαυτὸνISNI 31 515 6
ὑποδέξασθαι  τὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι.ἐν αὐτῷ, καὶ ἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσηςISNI 12 352 42
ὑποδέχεται,  ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲκαὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν, φῶςISNI 22 418 28
ὑποδέχεται  αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ οἰκονομήσας αὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδηκαὶ ἐν πάσῃ χαρᾷ ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃISNI 65 766 15
ὑποδέχεται  αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσειςτινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάριςISNI 60 720 13
ὑποδέχεται  ἡ διάνοια καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, καὶ πῶς ἐκ τῆς εἰρήνης αὐτῆς στρέφεται ἐξαίφνης εἰςἑαυτὸν ἐν τῷ νῷ καὶ μάθῃ πόσην ἀλλοίωσιν πραότητος καὶ ἐπιεικείαςISNI 60 720 7
ὑποδέχεται,  ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁ Θεὸς τοῖς πενθοῦσι διδοῖ, διότι οὐκ ἐνδέχεταί τινα 
ἀδιαλείπτως
ὧδε. Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθουςISNI 27 463 523
ὑποδέχεται  καὶ τοῖς ὑποκάτω μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχειἀφ´ ἑαυτῆς, ἀλλὰ διδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗISNI 22 420 71
ὑποδέχεται  στέφανον καὶ δωρήματα τίμια ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἑταίρους "αὐτοῦ;" Διατοῦτο μὴ στῇ τιςπολὺ πλέον ὑπὲρ τοὺς ἀγωνιζομένους καὶ γνωριζομένους ἐν νίκαις, καὶISNI 61 734 114
ὑποδέχεται  τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσει φωνὰςκαὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότους καὶISNI 55 696 94
ὑποδεχθῆναι  ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ, ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσειἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇ ψυχικῇ δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατονISNI 63 751 63
ὑποδεχομένοις  ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίουαὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτοςISNI 60 728 176
ὑποδεχόμενος  τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρτοῦ ὅλου. Φιλάρετος ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁISNI 2 228 66
ὑποδεχομένου  θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσιν ὅλων τῶνκακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦISNI 22 418 14
ὑποδεχομένῳ  αὐτά· ἐοίκασι γὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃφύσεως, διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆςISNI 20 409 151
ὑποδέχονται  οἱ ἅγιοι οἱ τέλειοι. Καὶ οὐ δίδοται αὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰἐστι δύναμίς τις μυστική, ἣν μετὰ τὴν τελείωσιν πάσης πολιτείαςISNI 68 793 108
ὑποδέχονται  οἱ ἀθληταὶ καὶ οἱ μάρτυρες ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτῶν, ἐν ταῖς δυσὶν ἐργασίαις τοῦ ζήλου καὶπρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺς στεφάνους τῆς ὁμολογίας, οὓςISNI 63 762 301
ὑπόδικος   { A }   1
ὑπόδικος  γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ[ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶISNI 51 663 46
ὑποδοχή   { N+Com }   11
ὑποδοχὴ  Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησαν δὲ τούτοις τοῖς ὀνόμασι ταῦτα τὰ τάγματα ἐκ τῶνκαὶ καυστικά, τὰ δὲ Χερουβίμ, τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι,ISNI 21 415 90
ὑποδοχὴ  τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆςἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡISNI 38 561 11
ὑποδοχῇ,  ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅτανἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸςISNI 3 239 41
ὑποδοχῇ  τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴν ἀσθένειαν τῶν αἰσθήσεων θεραπεύει, οὐδὲτῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡ ψυχὴ μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇISNI 1 214 31
ὑποδοχὴν  ἑκάστου. Πάσῃ ἀνέσει ἕπεται ταλαιπωρία, καὶ πάσῃ διὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσιςδιαφοραὶ δὲ τῶν αἰτιῶν ἄνισοι τυγχάνουσι, 〈οὐ〉 διακρίνονται δὲ κατὰ τὴνISNI 20 407 104
ὑποδοχὴν  τοῦ πρώτου φωτὸς ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆςπεριορισμένας ἔχει· τουτέστι, τηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸςISNI 21 411 7
ὑποδοχῆς  αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέως καὶ ἀπόλλυται, ἕκαστον δὲ πρᾶγμαἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸ χάρισμα τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆςISNI 3 252 305
ὑποδοχῆς  τῆς ἀλλοιώσεως, ὡς ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆςτὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείαςISNI 1 213 10
ὑποδοχῆς  τινος, ἵνα μὴ γένῃ ὡς οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵναἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ἡ εἴσοδός σου ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξISNI 58 708 5
ὑποδοχῆς  τῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶτῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸ μέτρον τῶν νόων πρὸς δύναμιν τῆςISNI 21 411 10
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ὑποδοχῆς  τῶν τοιούτων λογισμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Λοιπὸν ἐκ τῶν εἰδῶν τῶν πειρασμῶν σουΚαὶ οὕτως μετακινεῖται ἐν πᾶσι τοῖς κακοῖς τούτοις κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 31 522 149
ὑποεργέω   { V }   1
ὑπουργῆσαι  ἐν μέσῳ αὐτοῦ οὔτε διακρῖναι. Μακάριος ὁ καταλείψας τὴν κάρωσιν τῆς μέθης αὐτοῦ,[τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼς ἑαυτῷ· οὐ γὰρ δύναται ἡ διόρασιςISNI 20 406 92
ὑπόθεσις   { N+Com }   6
ὑποθέσεις  γίνονται, ὅπου ἀναγκαίως δέεται αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἄλλην ἀντίληψιν ἢτόποις καὶ ἐν τοῖς διεστηκόσιν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦταιISNI 27 460 448
ὑποθέσεις  ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων.ΛΕʹ. Λόγοι ἀντιληπτικοὶ καὶISNI 35 540 2
ὑποθέσεως  τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶΘέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆς ὑψηλῆςISNI 68 788 2
ὑπόθεσιν  αὐτοῦ. Οὐ πάντα ἄνθρωπον ἐξυπνίζει εἰς τὸ θαυμάσαι, πρᾶγμα πνευματικῶς λεγόμενονἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμιν πνευματικήν, διαπύρως ἕλκει τὴνISNI 1 220 140
ὑπόθεσις,  ἔλεγεν ὅτι «ἤθελον εὑρεῖν λωβὸν καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτηΚαὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕως ἂν ὑγίανεν. Οὗτος, καθὼς διηγεῖται ἡISNI 67 781 92
Ὑπόθεσις  τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ.ISNI 21 411 2
ὑποκαπνίζω   { V }   1
ὑποκαπνίζειν  ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντοςISNI 65 768 68
ὑποκάτω   { I+Adv }   5
ὑποκάτω,  ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇ τινὰ κατασχεθῆναι,ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς, ὥστε μηδένα εὑρεθῆναιISNI 14 360 92
ὑποκάτω  αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇ φύσει ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκτῶν ἄνω διανεύσεων. Πᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶνISNI 21 411 11
ὑποκάτω  αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματι σωματικῷ καὶ τότεπλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας, φημὶ τήν τεISNI 21 412 37
ὑποκάτω  μεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμινδιδάσκαλον ἔχει τὸν μεσίτην Ἰησοῦν, ἐκεῖνον ὑφ´ οὗ ὑποδέχεται καὶ τοῖςISNI 22 420 72
ὑποκάτω  τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃς θάνατον αἰσθητὸν ἑκουσίως ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦκαὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸν φόβον σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺςISNI 28 482 26
ὑποκάτωθεν   { I+Adv }   6
ὑποκάτωθεν  ἑνὸς δεσπότου 〈ἐστί〉, καὶ ἓν νεῦμα τὰ πάντα κινεῖ καὶ σαλεύει καὶ πραΰνει καὶ οἰκονομεῖ,πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεωςISNI 44 628 173
ὑποκάτωθεν  τῆς προνοίας ἐστὶ πάντα, εὐθέως ἀνάστα καὶ θάρσει. Καὶ ἐὰν ἐδόθη ἡ ἐλευθερία τισίν,βλάψαι τινὰ τῶν συνδούλων αὐτοῦ ἐκτὸς ἐπιτροπῆς τοῦ προνοητοῦ, καὶISNI 44 628 176
ὑποκάτωθεν  τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦ Κυρίου διάγουσι, καὶ σοφιζομένοις ὑπὸ τοῦ 
Πνεύματος
τῶν ἐκ τῆς χάριτος ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶISNI 60 728 177
ὑποκάτωθεν  τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´ ἑαυτοῦ τὸν θάνατον ὑποδέξασθαι. Ἐὰν εἰςαὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη,ISNI 63 758 215
ὑποκάτωθεν  τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆς σαρκός. Ταῦτα πάντα ἀναγκάζει ἡ πρόσθεσις ἡ μεγάληχωρὶς ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεταιISNI 57 704 33
ὑποκάτωθεν  τῶν ποδῶν σου καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐν ᾧ ἔστηκας. Καθάπερ ἐγγίζουσιν ἀλλήλοις τὰσοῦ τὰ κακά, ἀλλ´ ἔνδοθέν σου βρύουσί σοι, ὅταν ὁ Θεὸς ἐπινεύσῃ, καὶISNI 5 294 239
ὑπόκειμαι   { V }   6
ὑποκείμενοι,  τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τε ὑψηλότητι καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐναὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· καὶ τοσοῦτον εἰσὶν ὑποδεέστεροι, ὅσον οἱ τούτοιςISNI 21 414 77
ὑποκειμένοις  τῇ μέμψει. Ἔσθ´ ὅτε συμβαίνει ἐπιτρέπεσθαί τινα παρὰ τοῦ Θεοῦ, πρᾶξαι τί δοκοῦνἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτον μεμπταία ἐστί, καθὼς ἐν τοῖς λοιποῖς τοῖςISNI 3 240 67
ὑπόκειται,  ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷISNI 20 407 106
ὑπόκειται  ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ISNI 18 384 193
ὑπόκειται  ποιεῖν ἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶ φανερὸς ὁκαὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ISNI 18 384 191
ὑπόκειται  ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρ ἀφ´ ὧν πραγμάτων ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναικαὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ISNI 18 384 201
ὑποκλέπτω   { V }   2
ὑποκλέπτειν  ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶςἐν δυνάμει Θεοῦ· ἵνα γὰρ ἐλπίδα μετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντοISNI 9 340 8
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ὑποκλέπτειν  τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείας χώρας ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇεὐκόλως κατακρατῆσαι τοῦ πάθους. Κρεῖσσον ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἀρετῶνISNI 6 316 202
ὑποκρίνομαι (–ω)   { V }   1
ὑποκρινομένων  σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ» φησιν «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰναὐτοῖς, καὶ τὰ σχήματα τῆς ἀληθείας τὰ εὑρισκόμενα μεμιγμένα μετὰ τῶνISNI 2 232 145
ὑπολαμβάνω   { V }   3
ὑπολάβῃ  τίς ὅτι εἰς μόνους τοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσιοὐκ εἶχε ζῆλον ἀπαιτῆσαι τὴν ἐκδίκησιν Κυρίου ἀπ´ αὐτῶν. Ἵνα οὖν μὴISNI 9 342 45
ὑπολάμβανε,  διότι οὐ μή σοι λείψῃ ἔκκαυσις ἁμαρτίας ἐν πᾶσι τοῖς μέλεσί σου, καὶ οὐ μὴ δυνήσῃζώσας ἔχεις πρὸς ἀπάντησιν τῶν συμβεβηκότων, νεκρὸν σαυτὸνISNI 20 404 54
ὑπολαμβάνεις  ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁ ἐν σοφίᾳτὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνων φοβοῦ, ὧνISNI 20 408 131
ὑπολείπω   { V }   7
ὑπελείποντο  οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆςἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα,ISNI 52 666 25
ὑπελείφθη  αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡ φύσις πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεταιΤέταρτος ἀντιρρητικὸς τοῦ πολέμου τοῦ ἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνονISNI 28 489 185
ὑπελείφθη  ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶν εὐχαριστηρίων σου. Ποίοις στόμασιν ἐξομολογησόμεθά σοι,ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ISNI 41 594 443
ὑπολείπεται  ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅτανσπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἀκμὴνISNI 37 554 88
ὑπολείπεται,  οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶται ὅτι πάντα λύονται καὶ ἀπόλλυνται· [τὸ δὲκαὶ μεταβαίνει εἰς ἄλλην ὑψηλοτέραν αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶνISNI 53 677 89
ὑπολειφθῆναι  ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια 
τῶν
καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶν ὤμων, ἀνάγκηISNI 29 498 69
ὑπολειφθῆναι  μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλος τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν,τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰ Χριστοῦ, ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶνISNI 54 688 219
ὑπολιμπάνω   { V }   1
ὑπολιμπάνεται  ἐκ τούτων, κατὰ τοσοῦτον ἔξω μένει ὁ κόσμος, ἀργῶν ἐκ τῆς συστάσεως αὐτοῦ,τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖ τινὰ μέρηISNI 2 235 201
ὑπόλοιπος   { A }   3
ὑπόλοιπα  τῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεωςτῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰISNI 27 452 282
ὑπόλοιπον,  καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖςΜηδεὶς λάβῃ καὶ ἐξοίσῃ λόγον γυμνὸν ἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸISNI 67 786 183
ὑπόλοιπον  τῆς νυκτὸς εἰς τροπάρια· καὶ γίνεται πάλιν εἰς δοξολογίαν καὶ ἀνάγνωσιν· καὶ γίνεταιΚαὶ γίνεται πάλιν ἡνίκα ὀλίγον ἐν τῇ ἑσπέρᾳ στιχολογῇ τις καὶ τὸISNI 66 776 64
ὑπομένω   { V }   86
ὑπέμεινα  ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦ φόβου τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶὥρᾳ, ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτονISNI 47 645 64
ὑπέμειναν  ἐν αὐτοῖς καὶ οὐχ´ ἡττήθησαν, ἐπεὶ ἦν δύναμίς τις ἀκολουθοῦσα αὐτοῖς, ἱκανοῦσα ἐν πᾶσιἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺνISNI 27 477 815
ὑπέμειναν  ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰς ψυχὰςχαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶISNI 3 258 442
ὑπέμειναν  πηλίνοις σώμασι τὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρδιὰ Χριστὸν ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείωςISNI 5 288 119
ὑπέμειναν,  πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶ ὑπομένουσιν, οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧςαὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦταISNI 47 646 71
ὑπέμεινε  σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδοτο,καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν,ISNI 62 738 73
ὑπέμεινεν,  ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴἐκ τοῦ κάλλους τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, καὶ λογίζεται τὸν πολὺν κόπον ὃνISNI 27 473 730
ὑπέμεινεν  ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰςτρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶISNI 27 472 711
ὑπέμεινεν·  οἱ ἁμαρτωλοὶ θαρσεῖτε ἐν τῇ μετανοίᾳ. Ἐὰν τὸ σχῆμα τῆς μετανοίας μετέβαλε τὴν ὀργὴν ἐκἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸνISNI 41 586 272
ὑπέμεινεν  ὅλους τοὺς ἀγῶνας τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῷ συστεῖλαι τὸν Κύριον τὴν βοήθειαν αὐτοῦ ἐξψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶISNI 27 473 736
ὑπέμενον,  καὶ ἐπικαρπίαν ἁμαρτίας, ἣν οὐκ εἰργάσαντο, διὰ τῶν δακρύων ἑαυτοῖς ἐθριάμβευον, καὶμὴ ὄντες οὕτως· ἕτεροι τὸ τῆς μοιχείας, πόρρω τούτου ὄντες,ISNI 6 312 104
ὑπομεῖναι  ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίας κινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆςμετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανταιISNI 5 300 370
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ὑπομεῖναι  αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐ χρεία πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃθελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶν τοῦISNI 63 759 233
ὑπομεῖναι  αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶκαὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶςISNI 2 226 17
ὑπομεῖναι  αὐτοὺς τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἀγῶνος τοῦ ἐχθροῦ, ἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου,αὐτῶν ἡδεῖαν καὶ γλυκεῖαν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, καὶ ὅτι δύσκολόν ἐστινISNI 28 493 275
ὑπομεῖναι  βασάνους ἐν τῷ ἀγῶνι, ὑπὲρ τοῦ ἀναπαυθῆναι ἐν τῇ στρωμνῇ τῆς ἀναπαύσεως τῆςμικρὰν ἀνάπαυσιν, τὴν ἐγγύς, ὑπὲρ τὴν ἀπέχουσαν βασιλείαν. ΚρεῖττονISNI 29 506 223
ὑπομεῖναι  γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸ ἀπαλλαγῆναι τῶν κοσμικῶν ἐφέσεων, καὶ τῆς ἐρευνήσεωςτὴν τιμὴν μὴ δὲ χαίρειν ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸISNI 10 346 24
ὑπομεῖναι  ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆς φύσεως καὶ τῶν δαιμόνων καὶαὐτῶν τῇ ἀπὸ τῆς ἡσυχίας, ὅτι οὐκ αὐτῶν ἦν ἡ δύναμις ἐκείνη, τὸISNI 27 476 810
ὑπομεῖναι  ἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότι χάρις Θεοῦ ἐστι τὸταῦτα ἐπιθυμήσει τῆς ἐξωτικῆς δικαιοσύνης, εἰ μὴ ὁ μὴ δυνάμενοςISNI 4 280 422
ὑπομεῖναι  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Πλῆθος δὲ δακρύων τίκτεται ἡμῖν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ, ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇτῆς ἐργασίας ταύτης μετὰ καιρόν, καὶ ἐν βίᾳ ὁδηγεῖ τὸ σῶμα [καὶ]ISNI 54 683 123
ὑπομεῖναι  ἔν τινι μυστηρίῳ ἐκ τῶν ἀγαπητῶν αὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱτῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναταιISNI 52 666 24
ὑπομεῖναι  ἐν τῷ ἀγαθῷ τῆς ἡσυχίας σκοπῷ. Διότι ἐὰν προσάπαξ ἀνοίξῃ τὴν θύραν ταῖς αἰτίαις ὁκαὶ νομισθῇ μωρὸς καὶ λῆρος παρὰ τῶν θεωρούντων αὐτόν, οὐ δύναταιISNI 33 531 12
ὑπομεῖναι  καὶ ἀπαντῆσαι τοῖς καυστικοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ. Αὕτη ἐστὶν ἡ σοφία ἡ δεδομένη παρὰἐπ´ αὐτὸν τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ δώσει αὐτῷ κινήσεις ἰσχυρὰς εἰς τὸISNI 8 337 69
ὑπομεῖναι  μικρὰν πεῖναν καὶ ἐξουσιάσαι ἑαυτοῦ, διότι ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τῶν παθῶν. Οὗτοι εἰσὶν οἱτοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλειISNI 29 501 115
ὑπομεῖναι  τὰς θλίψεις. Ἐρώτησις. Ποίῳ τρόπῳ κόπτει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην συνήθειαν αὐτοῦ καὶτὴν ζωὴν τοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς μελλούσης ζωῆς, οὐ δύναταιISNI 27 444 122
ὑπομεῖναι  τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆς ψυχῆς, ἥτιςπρὸς τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸISNI 2 230 110
ὑπομεῖναι  ταῦτα ἐν ταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων.ἀνοίγονται ἐπ´ αὐτῷ, τουτέστιν, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ σώματος, τὸISNI 29 498 62
ὑπομεῖναι  τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴναὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴ ἐμμεῖναι ἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉ISNI 27 477 834
ὑπομεῖναι  τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" Ἐὰν ὑποταγῶμεντὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦISNI 51 664 61
ὑπομεῖναι  τὴν ταραχὴν τῆς ὁρμῆς τοῦ σώματος». Καὶ καθάπερ τὸ βάρος τοῦ σταθμοῦ τῇ ὀξύτητι τῆςβαρύς ἐστι· καὶ ἐὰν ἡ καρδία μὴ ἀσχοληθῇ ἐν τῇ γνώσει, οὐ δύναταιISNI 1 218 108
ὑπομεῖναι  τῆς ἀρετῆς ταύτης τὴν ἀλγηδόνα μέσῳ τῶν ἰδίων ὄντων, καὶ οἷς ὁ κόσμος οὗτος τέθνηκε,κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι· τῶν γὰρ μεγάλων καὶ δυνατοτέρων ἐστὶνISNI 5 300 377
ὑπομεῖναι  τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰ χαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸISNI 2 228 68
ὑπομεῖναι  τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦ ψαλμωδίας τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σεISNI 71 373 88
ὑπομεῖναι  τοὺς πειρασμοὺς αὐτῶν, ὅτι μετὰ τοῦ ἀγαθοῦ ἡ θλίψις αὐτοῦ. Οὕτως γὰρ ἤρεσε τῷ σοφῷτὸν Παράκλητον. Οἱ γὰρ κοινωνοῦντες τοῖς ἀγαθοῖς, ἁρμόζει αὐτοῖςISNI 31 519 81
ὑπομεῖναι  τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴν σωματικὴν ἀνάπαυσιν, ἀντὶἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναταιISNI 31 515 4
ὑπομεῖναι  τοὺς πειρασμοὺς μετὰ χαρᾶς, καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁτὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸνISNI 31 515 3
ὑπομεῖναι  τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθεν γὰρ ἔχει τὸ κεράμιον τὸ ἀπὸ πηλοῦ ὑπομεῖναι τὴν ῥύσιν τοῦχωρὶς τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸISNI 51 664 60
ὑπομεινάντων  τὰς θλίψεις, εἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος. Χωρὶςκαὶ ἀποστόλων καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, τῶν ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ταύτηςISNI 49 653 46
ὑπομείνας  ἐν τῷ ἀγῶνι καὶ οὐ κατεδέξατο ἡττηθῆναι, καὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκιςτὴν θύραν τοῦ βασιλέως τῶν βασιλευόντων, καὶ δοκιμασθῇ ἐκεῖσε ὁISNI 61 733 107
ὑπομείνῃ  ἐν αὐτῇ χωρὶς ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖςθεωρίας αὐτῆς ὁδηγοῦσα τὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅτανISNI 57 703 4
ὑπομείνῃ  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴτὴν ἀναγκαίαν χρείαν, καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴISNI 4 278 387
ὑπομείνῃ  ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐρώτησις. Καὶ οὐἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰνISNI 27 454 321
ὑπομείνῃ  ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡ φύσις τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστιὉρᾷς πόσον σοφίζεται ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐξυπνίσῃ ἑαυτὸν μικρὸν καὶISNI 17 374 112
ὑπομείνῃ  ἰσχυρῶς ἐγκρατευόμενος, ἐκ τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ οὐδέποτε ἀπολιμπάνεται, καὶ ὁτὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτωνISNI 28 485 100
ὑπομείνῃ  οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπονμεγίστης ἀρετῆς, εἰς φοβεροὺς πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴISNI 3 256 408
ὑπομείνῃ,  οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶ ἀποπηδήσῃ ἀπ´ αὐτῶν, πρὸς ταῦτα τὰ δύο τὰκαὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖςISNI 29 497 38
ὑπομείνῃ  τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶοὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐν χαρᾷISNI 30 514 121
ὑπομείνῃ  ὑπὲρ τῆς ἡσυχίας ὄνειδος καὶ μυκτηρισμὸν καὶ ζημίαν ἕως καὶ τυπτημάτων, καὶ γένηταιἘὰν γὰρ μὴ καταφρονήσῃ ἄνθρωπος τῶν τιμῶν καὶ τῶν ἀτιμιῶν, καὶISNI 33 531 10
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ὑπομείνῃς  ἐν αὐτῷ καὶ μὴ χαυνωθῇς. Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆςτινὰ τῶν ἀπαντώντων σε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλουςISNI 52 671 127
ὑπομείνῃς  ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴνταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰ φανερά. Ἐὰν δὲISNI 29 502 145
ὑπομείνῃς  ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσα περὶ τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, ἔσωθεν ταύτης ἐστὶὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκαISNI 33 537 135
ὑπόμεινον  καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχουμὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ISNI 11 348 11
ὑπόμεινον  καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆςτὰ πταίσματα καὶ δέξασθαι ἀντ´ αὐτοῦ τὴν παιδείαν, κἂν τὴν αἰσχύνηνISNI 41 583 201
Ὑπόμεινον  τὴν ἀφροσύνην τῆς φύσεως, τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐνδὲ ἡ μείωσις μὲν πληθύνει τὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν.ISNI 20 409 142
Ὑπόμεινον  τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν.διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ.ISNI 4 261 23
ὑπόμεινον  τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰ χαρᾶς καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτεαὐτοῦ, τὴν βλάβην ἑαυτῷ διπλασιάζει καὶ οὐ κέρδος. Εἰ ἐπιθυμεῖς τοῦτο,ISNI 18 379 91
Ὑπόμεινον  τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦσύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδει φύσει.ISNI 20 410 164
ὑπομείνω  τοῦ μὴ ἐξελθεῖν, ἐν θλίψει πολλῇ καὶ θορύβῳ τῶν λογισμῶν γίνομαι. Οὐκ οἶδα οὖν τί τῶνἐκ τῆς ἡσυχίας καὶ ἀπελθεῖν εἰς ζήτησιν τοῦ αὐτοῦ πράγματος. Ἐὰν δὲISNI 18 382 153
ὑπομείνωμεν  ἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὦ ἀδελφέ, ὅπωςκόσμου, καὶ περιφρονηθῇ ἡ ἡδονὴ αὐτοῦ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ΚαὶISNI 54 691 282
ὑπομείνωσιν  ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν, τίς ἐστιν ὁ προφασιζόμενος προφάσεις παραμένειν τῇἐπιτρέπῃ ἡμῖν φυγεῖν ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότεISNI 33 536 103
ὑπομένει  αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸς αὐτόςγινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷISNI 65 766 15
ὑπομένει,  ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν. Ψυχὴ ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταιςτοῦ ἀνθρώπου βαστάζει ὁ Θεός· ἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ISNI 37 550 11
ὑπομένει  ἐκτὸς εἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡ ὑπομονὴ ἐναὐτῷ τὸ μίσος τούτου τοῦ κόσμου· καὶ ἐὰν μὴ μισήσῃ τὸν κόσμον, οὐχ´ISNI 53 676 72
ὑπομένει  ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ, ἐξ ὧν μικρὸν "ἀνεπαύθη;" Καὶ ταῦτα μὲν οὐκλογισμῶν δέχεται ἡ ψυχή μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσινISNI 34 538 13
ὑπομένει  τὸ βάρος τὸ ἀνυπομόνητον καὶ ἡττᾶται καὶ ἐξέρχεται ἐκ τῆς ἡσυχίας τελείως, ἢ καρτερεῖ ἐνἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ, καὶ ἓν ἐκ τῶν δύο γίνεται αὐτῷ· ἢ ὅτι οὐχ´ISNI 55 694 50
ὑπομένειν  καὶ πᾶν εἶδος κολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθηςσῶμα πρὸς τὴν τομὴν τοῦ σιδήρου παλαίειν, καὶ σύνθλασιν μελῶνISNI 27 474 757
ὑπομένειν  μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάροὐ μόνον τὴν ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖISNI 4 263 74
ὑπομένειν  μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸςΘεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦISNI 27 475 771
ὑπομένειν  ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸν μεμιγμένον τῇ τοῦτὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸ μὴISNI 12 351 22
ὑπομένειν  τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦISNI 31 524 192
ὑπομενόμενοι·  καὶ βαθμοὶ καὶ τάξεις, ἐν αἷς ὁ ἄνθρωπος ὁ συνετὸς πορεύεται. Αἱ ἀρεταὶ ἀλλήλαςπόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας γενόμενοι καὶISNI 31 515 4
ὑπομένοντας  πρὸς ἔνδειξιν τῆς αὐτῶν ἀνδραγαθίας καὶ αἰσχύνην τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ γὰρ ὅσοντοὺς κατὰ πάντα τρόπον, πᾶσαν θλίψιν καὶ πάντα πειρασμὸν δι´ αὐτὸνISNI 5 288 124
ὑπομενοῦσι.  Καὶ ταῦτα πάντα πόθεν ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ὅτι ἔλαβον πεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷςκαὶ τὴν ἀντίληψιν αὐτοῦ προσδοκήσωσι καὶ εἰς τὴν προσευχὴνISNI 51 663 36
ὑπομένουσι.  Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶν κρυπτῶν θησαυρῶν αὐτοῦ. Εἶπε γὰρ τίς τῶνἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸνISNI 44 630 212
ὑπομένουσιν  ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐλοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. Ὥσπερ χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ISNI 41 576 55
ὑπομένουσιν,  οἱ κληθέντες πρὸς κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ, ἧς ἀξιωθείημεν εὐχαῖς τῆς δεσποίνης ἡμῶν,οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐ μᾶλλον οἱ μοναχοὶISNI 47 646 72
ὑπομένουσιν·  οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆς κενοδοξίαςτῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶςISNI 5 300 369
ὑπομένω,  ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. Ποίαν ὠφέλειαν ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆςΤί θέλω ζωὴν ἀπέχουσαν ἐκ τοῦ "Θεοῦ;" Τὰς κακώσεις ταύταςISNI 27 480 883
ὑπομένω  τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρωνISNI 61 732 67
ὑπομένω  φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου,ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ISNI 52 666 21
ὑπομένωμεν  αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείανπρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτε ὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂνISNI 47 643 19
ὑπομένων  ἄνθρωπος ἐν γνώσει, ἄνευ προηγησαμένης ἀνομίας ὑπ´ αὐτοῦ εἰς τὸν λαλήσαντα,θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸνISNI 4 261 25
ὑπομένων  ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα,καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁISNI 40 573 47
ὑπομένων  κεντοῦσαν τὸν ὄνυχα αὐτοῦ, καὶ ταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενοςκολάσεως, καὶ οὐχ´ ἡττᾶται ὑπὸ τῶν παθῶν ὁ μὴ δὲ πληγὴν ἀκάνθηςISNI 27 474 758
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ὑπομένων,  οὗτος πρὸς τὴν τελειότητα κατήντησε καὶ ὑπὸ ἁγίων ἀγγέλων θαυμάζεται· οὐδὲ μία ἄλληαὐτὸν πίστεως· καὶ ὁ μετὰ ταπεινοφροσύνης τὴν κατ´ αὐτοῦ κατηγορίανISNI 5 286 84
ὑπομένων  τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇοὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰ χαρᾶςISNI 4 263 64
ὑπομιμνήσκω   { V }   2
Ὑπομιμνήσκει  γὰρ τὰ ἐντάλματα τοῦ Πνεύματος τὸν κτησάμενον αὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστείαὑπὲρ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, εἰς τοῦτο τὸ ἔργον τῆς νηστείας διῆγεν.ISNI 27 452 279
ὑπομνησθῆναι,  ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος,τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦςISNI 27 474 764
ὑπόμνημα   { N+Com }   1
ὑπομνήματος.  Ὅταν δὲ κτήσηται τὰ ὡρισμένα πάντα ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἡ γνῶσις τῶν λοιπῶν, ὧν οὐκτὸ ἐλάττωμα αὐτοῦ ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ἔσται αὐτῷ αὕτη ἡ τάξις ἐν μέρειISNI 10 347 41
ὑπόμνησις   { N+Com }   1
ὑπομνήσει  αὐτοῦ λογισόμεθα τοῦτον, ἀλλὰ περὶ τοῦ πληρώματος τοῦ πράγματος τούτου τοῦἐκείνου λογισμοῦ τοῦ κινοῦντος ἐν ἡμῖν τὴν μνήμην τοῦ θανάτου ἐν τῇISNI 39 567 22
ὑπομονή   { N+Com }   42
ὑπομονὴ  γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως.αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαι ὑπομονῆς, διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν·ISNI 31 523 157
ὑπομονὴ  ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴν ὑπομονήν σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεώνκακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης σου δίδοταί σοιISNI 31 524 181
ὑπομονὴ  ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆςτελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡISNI 38 563 52
ὑπομονὴ  ἐν τῇ διανοίᾳ, οὐ δύναται ἐκλέξασθαι τόπον πεπληρωμένον ἀγριότητος καὶ κενὸν τῶν ἐνεἶναι τῆς ὁμιλίας 〈καὶ〉 τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ· καὶ ἐὰν μὴ προηγήσηται ἡISNI 53 676 73
ὑπομονὴ  ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆς γεέννης καὶ τῇκαὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇ ὑπομονῇ, καὶ ἡISNI 53 677 82
Ὑπομονή  ἐστι μήτηρ τῆς παρακλήσεως καὶ δύναμίς τις, ἥτις ἐκ τῆς εὐρυχωρίας τῆς καρδίαςτὰς συμφορὰς αὐτοῦ, μικροψυχία δὲ μήτηρ ἐστὶ τῆς κολάσεως.ISNI 31 523 158
ὑπομονὴ  ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡ φυλάττουσα αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖνοἱ σοφοὶ πρὸς τοὺς μεγάλους ἀγῶνας ἑαυτοὺς παρασκευάσαι· ἀλλ´ ἡISNI 29 504 169
ὑπομονή,  καὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος.μονωθῆναι. Καὶ οὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡISNI 53 676 67
ὑπομονή,  τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡσμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃ χρείᾳ, τὸ βαστάξαι, ἡISNI 62 747 255
ὑπομονή,  τῶν μεγάλων πραγμάτων τὸν κίνδυνον ἀποσοβεῖ· ἀδύνατον κατακρατῆσαι τῶν μεγάλωνσφοδρότητα τῆς πυρώσεως αὐτῆς, διότι ἡ ὑπὲρ τῶν μικρῶν πραγμάτωνISNI 20 409 156
ὑπομονὴ  τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν, φυλακὴ τῶν μυστηρίωνἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆς χρονικῆς ζωῆς, ἡISNI 62 747 257
ὑπομονῇ  δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰἐκτὸς γένηται· τῆς γὰρ ἐλεημοσύνης ἡ ἀκρίβεια, ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαιISNI 6 311 84
ὑπομονῇ,  καὶ ἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ φόβῳ τῆςδιὰ τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ ἡσυχία ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ, καὶ ἡ ἀκτημοσύνη ἐν τῇISNI 53 677 82
ὑπομονῇ  σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦ ὕψους τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦδοκιμασθῇ σου ἡ πρὸς Θεὸν ἀγάπη καὶ δοξασθῇ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν τῇISNI 3 256 394
ὑπομονῇ  τὰ πράγματα τῆς διακρίσεως. Διατοῦτο οὐχὶ ἕκαστος ἐστὶν ἀξιόπιστος τοῦ δοῦναι βουλήν,αὐτῶν ἀληθινή ἐστιν· ἀλλ´ ἐκείνῳ πρόσελθε τῷ ἐπισταμένῳ δοκιμάσαι ἐνISNI 31 517 40
ὑπομονῇ  τὴν πτωχείαν, ἵνα συναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵναὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ἀγάπησον ἐνISNI 4 264 85
ὑπομονῇ  τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴντὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τουτέστι τὸ ἰάσασθαι τὴν ἀσθένειαν τῶν λογισμῶν ἐν τῇISNI 2 231 123
ὑπομονῇ  τῶν κινδύνων διὰ τὴν μέλλουσαν ἐλπίδα· ἡ γὰρ μοναχικὴ πολιτεία τῇ τῶν ἀγγέλωνἀπαρχὴν τῆς αὐτῶν γεωργίας καὶ τὴν θλίψιν τῶν σωμάτων, ἐν τῇISNI 18 383 185
ὑπομονῇ  τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐνISNI 54 684 130
ὑπομονὴν  αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐ δοκεῖ πάθος εἶναι· οὕτως ποιεῖν εἴωθεἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇ φιλίᾳ τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴνISNI 6 315 186
ὑπομονὴν  αὐτῶν ἔδειξαν ἀθλίπτως. Καὶ εἰ οὗτοι διὰ τὴν κενὴν ἐλπίδα ταῦτα ὑπέμειναν, πῶς οὐσαπραῖς ἐκαρτέρησαν, καὶ ἄλλοι ἐν θλίψεσι καὶ συμφοραῖς μεγάλαις τὴνISNI 47 646 70
ὑπομονὴν  ἡμῶν, ὦ ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡπεῖραν λαβεῖν, ὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴνISNI 20 402 12
ὑπομονήν.  Καρδία πεπληρωμένη λύπης ὑπὲρ τῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶντοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀριθμεῖ ὁ ἀπόστολος τὴν εἰρήνην καὶ τὴνISNI 41 575 18
ὑπομονὴν  κατὰ πάσης τιμῆς καὶ ἀναπαύσεως σωματικῆς σπειρομένης ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ, καὶκαὶ ἑτοιμασίαν τὴν πρέπουσαν ἐκεῖσε μηχανᾶται ἐν παντὶ καιρῷ, καὶISNI 65 765 4
ὑπομονὴν  μεγάλην διδάσκει τὸν ἄνθρωπον τῶν ἐπερχομένων αὐτῷ ἀναγκαίων θλίψεων. Μὴλογισμοὺς γενναίως καταπραΰνει καὶ δύναμιν ἐν τῇ διατριβῇ κτᾶται, καὶISNI 31 516 24
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ὑπομονὴν  παρέχει αὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆςπειρασμῶν αὐτῶν, οὐχὶ λήψει λαμβάνει τοὺς πειρασμοὺς ἐξ αὐτῶν, ἀλλ´ISNI 31 524 188
ὑπομονήν  σου ἐλαφρύνεται τὸ βάρος τῶν θλίψεών σου, καὶ τῆς παρακλήσεως τεύξῃ, καὶ κατὰ τὴνσου δίδοταί σοι ὑπομονὴ ἐν ταῖς συμφοραῖς σου, καὶ κατὰ τὴνISNI 31 524 182
ὑπομονήν  σου καὶ τὸ δοκίμιόν σου ἐν τοῖς μικροῖς, ἵνα μὴ ζητήσῃ παρὰ σοῦ τὰ μεγάλα. Ὅρος δὲἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τί λέγω σοι· δεῖξον τῷ ἐχθρῷ τὴνISNI 29 502 149
ὑπομονήν·  τὸ δὲ μειζότερον πάντων, ὅπου ἂν ᾖ τίς, ἵνα ἀπέχῃ τὸ αἴτιον τοῦ πολέμου, καὶ ἐὰντῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴνISNI 27 449 209
ὑπομονήν,  ὥστε τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁὃν ὁ ἄνθρωπος κατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶISNI 28 488 154
ὑπομονῆς  〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆςISNI 31 524 190
ὑπομονῆς,  αὐτὸς παρέξει αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει αὐτῷ τὴν θύραν αὐτοῦ καὶ μάλιστα διὰψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶISNI 13 354 21
ὑπομονῆς  αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴνκαὶ ὑπὸ τῶν πειρασμῶν ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆςISNI 49 655 87
ὑπομονῆς,  διπλῆ ἐστιν ἡ βάσανος αὐτῶν· ὑπομονὴ γὰρ ἀνθρώπου ἀποβάλλει τὰς συμφορὰς αὐτοῦ,τρόπον ἄλλον. Πᾶσαι αἱ περιστάσεις καὶ αἱ θλίψεις, αἱ μὴ μετέχουσαιISNI 31 523 156
ὑπομονῆς·  ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡ φύσις, παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇἩ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆςISNI 52 671 129
ὑπομονῆς  ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ,ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆςISNI 38 563 54
ὑπομονῆς  τῆς ἐν ἑνὶ τόπῳ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενοςοἱ ἐκ τῆς γαστριμαργίας· καὶ οἱ πρὸ τούτων εἰσὶν οἱ καρποὶ τῆς 〈μὴ〉ISNI 29 501 119
ὑπομονῆς  τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;" Ἀπόκρισις· Αἴσθησις τῆς ζωῆς τῆςἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆςISNI 52 667 43
ὑπομονῆς  τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. ὍσονΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΖʹ. ΠερὶISNI 47 642 2
ὑπομονῆς  τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦἐνώπιον τοῦ βάθους τῶν παθῶν αὐτῶν, ὅσον ἐνίκησε τὸ μέρος τῆςISNI 47 644 43
ὑπομονῆς  τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴοὕτως πάλιν τῆς ἀποταγῆς τοῦ κόσμου προηγεῖται ἡ ὑπομονή, καὶ τῆςISNI 53 676 67
ὑπομονῆς  τῶν θλίψεων, ἥτις ἐστὶν ἡ σταύρωσις τῆς σαρκός, ἀλλὰ τῷ ἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτιςτοῦ σταυροῦ ἡ ἐπιφέρουσα τὴν ὀργήν, οὐχὶ τῷ πρώτῳ μέρει τῆςISNI 2 231 129
ὑπονοέω   { V }   1
ὑπονοήσασα  ἑαυτὴν ἱκανὴν οὖσαν προνοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷςκαὶ ἀδιαλείπτως ἐξακολουθούσης αὐτῆς ἐν παντὶ τόπῳ, διότι ἐμωράνθη,ISNI 42 596 16
ὑποπίπτω   { V }   3
ὑποπίπτει  εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆςἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶςISNI 2 229 100
ὑποπίπτει  τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐνκαὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψιςISNI 22 417 2
ὑποπιπτόντων  τῇ αἰσθήσει, ἐν τῷ τρόπῳ τῆς παχύτητος αὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷἐστὶν ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῶν μυστηρίων· καθαίρεται γὰρ ἐκ πάντων τῶνISNI 32 530 96
ὑποπτεύω   { V }   1
ὑποπτευθῆναι  σε ἄγροικον διὰ τὸ μικρὸν τῆς γνώσεώς σου πρὸς ἀντιλογίαν, καὶ μὴ ἀπὸ τῶν σοφῶνκαὶ πράγματα καὶ ἄρχειν ἑτέρων καὶ ἐπαρθῆναι κατά τινων. ΚάλλιονISNI 4 268 166
ὑποσκελίζω   { V }   1
ὑποσκελίσαι  αὐτὸν διὰ μιᾶς τῶν παγίδων αὐτοῦ καὶ τῶν δικτύων αὐτοῦ. “Μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς, Κύριε,ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶISNI 28 491 228
ὑποσπείρω   { V }   1
ὑποσπειρομένοις  λογισμοῖς τοῦ ἐχθροῦ, ἀλλὰ διὰ ἱκεσίας τῆς πρὸς τὸν Θεὸν τὴν πρὸς αὐτοὺςσυντυχίας ἢ ἀπὸ γαστρὸς πεπληρωμένης. Ὁ μὴ ἀντιλέγων τοῖς ἐν ἡμῖνISNI 44 625 119
ὑπόστασις   { N+Com }   4
ὑποστάσει  τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶν ἀγαπώντων αὐτόν, ἀμήν.τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐνISNI 42 616 439
ὑποστάσεων  τῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳ φύσει τῆς θεότητοςφύσιν. Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶνISNI 42 614 404
ὑποστάσεως  ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡ οὐσιώδης θεωρία. Καὶ κατὰ μὲν τοῦφύσεως· ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητιISNI 22 417 4
ὑποστάσεως  ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳ ἀληθινῇ, ἥτις ἐστὶν ἡὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως· ἢ ἐν παχύτητιISNI 22 417 3
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ὑποστατικός   { A }   4
ὑποστατικὴν  θεωρίαν, ἡ παχύτης τοῦ σώματος ἐκ τοῦ μέσου παραλαμβάνεται, καὶ ἔκτοτε ἡ θεωρίαὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίων δέξονται τὴνISNI 32 527 39
ὑποστατικὴν  καλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆςκαὶ ἔκτοτε ἡ θεωρία γίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴνISNI 32 527 42
ὑποστατικῆς  εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇκαλεῖ τὴν κτίσιν τῆς φύσεως τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆςISNI 32 527 43
ὑποστατικῶν,  ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶντῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶνISNI 2 227 55
ὑποστατικῶς   { I+Adv }   4
ὑποστατικῶς  δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡς ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶντῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ISNI 2 228 61
ὑποστατικῶς·  διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν, τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰςεὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴνISNI 1 222 183
ὑποστατικῶς  ἐσόμεθα ἔνδοθεν τῶν βασιλικῶν αὐλῶν, εἰ ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς πολιτείας ἡμῶν. Πῶςεἰσίν – ἡ ἀρετὴ γὰρ ἐκείνη ἀόριστός ἐστι –, καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς πράγμασινISNI 32 528 70
ὑποστατικῶς  ἡ νοερὰ ψυχή, καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωποςοὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉ISNI 55 697 105
ὑποστηρίζω   { V }   2
ὑποστηρίζει  σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇ καρδίᾳ λελυπημένων,τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡ χείρ σου εὐπορεῖ, καὶISNI 2 228 78
ὑποστηρίξαι  ἐν τοῖς τοιούτοις καιροῖς, οἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰςμὴ μεγάλως παραφυλάξηται. “Δυνατὸς εἶ Κύριε, ἡ πηγὴ πάσης βοηθείας,ISNI 20 403 17
ὑποστρέφω   { V }   6
ὑποστρέφει  εἰς τὴν ταπείνωσιν τῶν ἔργων αὐτῆς – ταῦτα δέ εἰσι τὰ διὰ τοῦ σώματος –, καὶ αὕτηχάριτος τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλινISNI 42 613 388
ὑποστρέψαι  αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ ἀναγκαζομένῳ. Καὶ πάλιν ἐνίοτε ὄφις πονηρὸς εὑρίσκεται ἐν τῇ ὁδῷδιά τινος αἰτίας, ἕως ἂν παρέλθῃ τὸ πονηρὸν θηρίον, ἢ τὸ ὑπαντῆσαι τινί,ISNI 14 359 78
ὑποστρέψαι  εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. Διατοῦτο χρὴ ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστονδιὰ τὴν πολλὴν τῆς κακίας ἐπίγνωσιν· ὀλίγοι δέ εἰσιν οἱ δυνάμενοιISNI 3 248 230
ὑποστρέψαι  εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶνἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴνISNI 4 272 255
ὑποστρέψαι·  ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃΔοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθαISNI 27 479 869
ὑποστρέψῃ  μετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτιδυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶISNI 8 339 111
ὑπόσχεσις   { N+Com }   3
ὑποσχέσει  αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦδι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇISNI 8 338 100
ὑποσχέσεις  πολλὰς ποιήσῃ, διότι οὐ ποιεῖ ἃ εἶπε. Μετὰ τὸ δοῦναι σε αὐτῷ τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ῥίπτειφεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶISNI 27 479 871
ὑποσχέσεις,  φημὶ τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη,ἐπικάλεσαι καὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰςISNI 5 300 362
ὑποταγή   { N+Com }   8
ὑποταγή·  ἐντεῦθεν ἡ τοῦ νοῦ νῆψις· ἐντεῦθεν τὰ ἄγρια πάθη ἡμεροῦνται, τὰ ἐν τῷ σώματι κινούμενα·καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεωνISNI 29 495 12
ὑποταγὴ  ἡ ἀληθινὴ διπλῆ ἐστιν ἐν ἔργοις καὶ ὀνειδίσεσιν· ὅταν γὰρ πάσχῃ τὸ σῶμα, καὶ ἡ καρδίαμετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. ἩISNI 26 435 25
ὑποταγὴ  τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦ νοῦ, ἡ θεωρία ἡ ἀληθινὴ περὶ τοῦ Θεοῦ. Ἡτὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆς ψυχῆς συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡISNI 26 435 23
ὑποταγῇ  τῆς αἰτήσεως τῆς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ἐκπέσῃς ἀπὸ τῆς εὐγενείας καὶ ἐλευθερίας τῆςτοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇISNI 4 277 356
ὑποταγῇ  τῆς ψυχῆς σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇτὸ γινώσκειν ἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇISNI 26 437 60
ὑποταγῆς,  καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείαν ἀπόλλυσι, [καὶ] ἐξέρχεται ἐκ τῆςδιότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεται φυλακῆς καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεωνISNI 6 314 165
ὑποταγῆς·  οἱ δὲ γέροντες διέβησαν τὸν καιρὸν τῆς παραφυλακῆς καὶ ἐν πᾶσιν οἷς βούλονταιἐστι, διότι πολλῆς παραφυλακῆς δέονται καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεωνISNI 18 379 83
ὑποταγῆς  τῆς ματαίας τῆς μετὰ τὸν μετεωρισμὸν τὸν δωρεὰν γινόμενον. Καὶ νῦν πάλιν, ὅτε ηὕρομενκαὶ ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἐκ τοῦ κόπου τῆς γηΐνης ἐργασίας καὶ ἐκ τῆςISNI 42 599 88
ὑποτάσσω   { V }   21
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ὑπέταξε  τὰ ὀχυρώματα πάντα τῶν ὑπεναντίων, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτιὅπερ κατὰ πρόσωπον οὐκ εἰργάσατο καὶ ἐκτήσατο, καὶ ἐνίκησε καὶISNI 68 796 165
ὑποταγείσας  ἀπολύει τῶν δεσμῶν τῆς συστολῆς. Καὶ τί λοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποιπάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰςISNI 29 497 44
ὑποταγῇ  τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰ ὑψηλὰ τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴISNI 26 436 53
ὑποταγῇ  τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς τῷἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ ὑποτάσσεται ὁ νοῦς, ἐὰν μὴISNI 26 436 51
ὑποταγῆναι  αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντων δίδοται αὐτῷ· τὸ γινώσκεινἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστις ὑποτάξει ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦISNI 26 436 56
ὑποταγῆναι  τῇ σαρκί, ἡνίκα ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἀναχωρητικῷ ματαίως κοπιῶμεν· δῆλον γὰρ ὅτι οὐκτοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴ εὑρεθῇ ἡ ἐλευθερία ἡμῶν πρόφασις ἡμῖνISNI 67 784 141
ὑποταγῆναι  τούτοις ἀλλὰ τὸ ἀρχὴν βαλεῖν τοῦ ἀγωνίσασθαι ἐν τούτοις. Περὶ λογισμῶν Ἡ κίνησις τῶνἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸISNI 3 245 167
ὑποταγῇς.  Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχία πέφυκεν ἡ ἀκρότης τῆςσου ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴISNI 4 277 359
ὑποταγήσεται  ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ. Ἵνα γὰρ μὴὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταιςISNI 14 357 21
ὑποταγήσεταί  σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου,τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆς ψυχῆς σουISNI 26 437 60
ὑποταγῶμεν  αἰτούμενοι ἐν ταπεινώσει μετ´ ἐφέσεως ἀδιαλείπτου ἐν καρτερίᾳ, πάντα λαμβάνομεν.τὴν ῥύσιν τοῦ ὕδατος, εἰ μὴ τὸ πῦρ τὸ θεϊκὸν στερεώσει "αὐτό;" ἘὰνISNI 51 664 63
ὑποτάξαι  τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς ψυχῆς ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεωςτὰ ἐπερχόμενα αὐτῷ καὶ ὁμιλῆσαι ἐν τῇ εὐχῇ κρυπτῶς». Καὶ πάλιν· «ΤὸISNI 55 697 102
ὑποτάξαι  τὰς ἐπιθυμίας τῆς σαρκός, ἀλλὰ ἐκ τῆς ἀκοῆς τῶν ὤτων καὶ τοῦ μέλανος τῶν γραμμάτωνἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐν θλίψεσι καὶISNI 2 231 135
ὑποτάξει  ἑαυτόν, ἐγγύς ἐστι τοῦ ὑποταγῆναι αὐτῷ τὰ πάντα. Ὁ γνοὺς ἑαυτόν, ἡ γνῶσις τῶν πάντωνκαὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. ὍστιςISNI 26 436 56
ὑποτάσσειν  ἑαυτὸν βιάζηται, καὶ ἐὰν ἔστι τρόπος ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα ἐν ἀναπαύσει. Ὅτι τοῦτο τὸκαὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμα τοῦ Πνεύματος, ἵνα ἀεί τιςISNI 50 659 62
ὑποτάσσεται  ὁ νοῦς, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´τῆς ἐλευθερίας, ὁ δὲ δεύτερος ἐκ τῆς ἐνεργείας τῶν ἔργων γίνεται. Οὐχ´ISNI 26 436 51
ὑποτάσσεται  ὁ νοῦς τῷ Θεῷ, ἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰὑποταγῇ τὸ σῶμα. Ἡ βασιλεία τοῦ νοῦ, ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος. Οὐχ´ISNI 26 436 52
ὑποτάσσεταί  σοι ἡ ψυχή σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦτὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου,ISNI 26 437 62
ὑποτάσσεται  τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονταιὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα,ISNI 20 404 42
ὑποτάσσων  τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰφροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴISNI 20 404 42
ὑποτεταγμένων  αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσεικυριότητες γὰρ ἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶνISNI 21 414 68
ὑποτίθημι   { V }   2
ὑποτίθεμαι  καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶ πρόσωπόν σουζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ, ὦ ἄνθρωπε,ISNI 40 572 23
ὑποτίθεσθαι  αὐτὴν τοῖς διδασκομένοις. Οἱ πρῶτοι διδάσκαλοι τὴν ἀκρίβειαν τῶν πραγμάτων ἐκ τῆςμὲν αὐτὸς καθορᾷ ἐν ἑαυτῷ καὶ μανθάνει καὶ γεύεται, καὶ τότε δύναταιISNI 22 418 33
ὑποφέρω   { V }   9
ὑπενεγκεῖν  τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴνπάθους ἀνταγωνιζόμενος, ταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενοςISNI 5 286 81
ὑπέφερον  ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶν αὐτῶν, ἢ τὴν προσευχὴν τὴνσωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰ φθάζοντα αὐτούς, ἐν ἡδονῇISNI 54 689 248
ὑπέφερον  κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰς αἰσθήσειςὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸν χάρτην, καὶ οὐχ´ISNI 52 666 26
ὑποφέρει  ἀπαντῆσαι τοῖς ἀγῶσι τοῖς πολλοῖς, τοῖς ἐν μέσῳ αὐτῆς "τεταγμένοις;”" Καὶ ἔκτοτε οὐ“Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτως δυσχερὴς καὶ σκληρά, ἕως τοῦ τέλους αὐτῆς τίςISNI 28 481 12
ὑποφέρει  ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζειοἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσαν ὧδε, ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶςISNI 27 462 497
ὑποφέρει  ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴ δείξῃ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ πρὸςσοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναται ὠφεληθῆναι. Ὅμως οὐχ´ISNI 30 510 40
ὑποφέρειν  τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον, καὶ οἴδατε ὅτι ὁ κακὸςτίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναταιISNI 1 218 106
ὑποφέρειν  τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονταιπολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ ΘεοῦISNI 1 215 40
ὑποφέρειν  χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶνἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνονISNI 67 782 97
ὑποχείριος   { A }   2
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ὑποχείριοι  χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶντοὺς ἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθαISNI 20 404 40
ὑποχείριός  ἐστιν ἄκων καὶ μὴ βουλόμενος καὶ δεδούλωται τοῖς πάθεσιν. Ὁ μισῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίαςἐνεργείᾳ οἱ δεύτεροι τῶν πρώτων. Ὁ τὰς ἀφορμὰς τῶν παθῶν ἀγαπῶν,ISNI 20 405 71
ὑπόχρεως   { A }   1
ὑπόχρεων  ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματοςδιὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴ δέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τιςISNI 3 255 384
ὑποχωρέω   { V }   1
ὑποχωρεῖν  καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτοςαὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸν Χριστὸν ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα,ISNI 67 780 59
ὑποχώρησις   { N+Com }   1
ὑποχώρησιν  μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος» φησὶν «ὃς μανθάνει ἐνἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴνISNI 33 532 29
ὑποψία   { N+Com }   1
ὑποψίας  τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην. Ἐπίμεινον ἀεὶ εὐλογῶν τῷ στόματι, καὶ οὐμηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇς φυγεῖν τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξISNI 4 268 182
ὑστερέω   { V }   19
ὑστερεῖ,  ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳὁ ἐκκλινισμός· ἄνευ τῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέραISNI 1 215 36
ὑστερεῖ  ἡ γνῶσις ἡμῶν τῆς γνώσεως τῶν πετεινῶν ἐν τῇ ὁμοιώσει ἐν τοῖς κρυπτοῖς, ἢ ἐν τοῖςἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς ἀναπαύσεως προσπελάζει τῇ "παγίδι;" Μὴ ἴσως πολὺISNI 63 759 244
ὑστερεῖ  ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερ τὰ κτίσματα, ἀλλ´ «ὅπερ ἔχει ὁ Θεὸς ἐξ ἀεὶ καὶ ἐξ ἀρχῆς ἕωςτοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχειISNI 41 592 402
ὑστερεῖ  ὅτε ἄνθρωπος ἐπιθυμήσει 〈τὰ πράγματα〉 μακρόθεν, ἐκ τοῦ ἔχοντος ἐκ τοῦ σύνεγγυς τινὰ καὶτῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷ ἐσωτέρῳ. Ἴδε 〈ἐκ〉 πόσου ἀγῶνοςISNI 27 445 148
ὑστερεῖ  ὕλη κέρδους ἐν τῇ διανοίᾳ ποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆςἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´ISNI 58 711 85
ὑστερεῖν  ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχίαγινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢISNI 59 718 110
ὑστερεῖς  τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσονὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶISNI 47 643 34
ὑστερεῖς  τῆς τελειότητος, κἂν ἐν μέρει τινί, ἐκ τῆς πολιτείας τῶν πρὸ ἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτιδόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτι οὕτως εἶ κρίνω σε, ἀλλὰ μόνον ἵνα γνῷς πόσονISNI 47 643 35
ὑστερεῖται  ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστετῆς μνήμης τῶν ἀγαπητῶν ἐξάπτειν δάκρυα –, καὶ τοιοῦτος ὤν, οὐδέποτεISNI 27 473 723
ὑστερεῖται  ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστειτοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐ χωροῦσιν. Οὐχ´ISNI 42 599 94
ὑστερεῖται  ὕλης συνέσεως ἡ διάνοια αὐτῶν, καὶ οὐδὲ ἐκτὸς ἐκείνων ποτέ, ὧν τοῦ Πνεύματος ὁαὐτῇ. Καὶ ἐν τούτῳ πολλοστὸν πληθύνονται ταῖς θεωρίαις, καὶ οὐδέποτεISNI 62 743 174
ὑστερηθέντες  αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇδιάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱISNI 36 545 12
ὑστερηθῇ,  αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ,ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆς φυλακῆς. Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμιςISNI 48 648 26
ὑστερηθῇ  καὶ δεηθῇ, ὥστε ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον·Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶISNI 27 479 859
ὑστερηθῇ,  τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡ φυλακὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίουὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσει τῇ τικτομένῃ ἐξ αὐτῶν· ἐὰν δὲ αὕτηISNI 48 648 22
ὑστερήσῃ  ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃτοῦ ἐν θλίψει βοῶντος πρὸς αὐτόν. Καὶ ἐὰν εἰς τὰ σωματικά ποτεISNI 47 643 18
ὑστερούμεθα,  πληρώσωμεν τὴν ἔλλειψιν αὐτῆς εἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς. Ἐὰν δὲ ἐξ ὅλων τῶν μερῶν ἐκείνης τῆς ἡσυχίαςISNI 67 784 137
ὑστεροῦντες  ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶκαὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡς περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢISNI 33 532 28
ὑστεροῦσιν  αἱ ἄκανθαι· οὐ γὰρ ὁλοτελῶς κεκαθάρισται ἐκ τούτων. Καὶ εἰ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὅτι ἐν τῇἕως οὗ αὕτη ἡ γῆ ἵσταται. Καὶ διὰ τὸ ἐπίμονον ἡμῶν ἐν τῇ γεωργίᾳISNI 23 427 61
ὑστέρημα   { N+Com }   2
ὑστέρημα  ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴ γένοιτο τοῦτο εἶναι ὅπου οὐκἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸISNI 6 313 131
ὑστέρημα  τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖ φησιν ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶνμέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸISNI 60 724 86
ὑστέρησις   { N+Com }   1
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ὑστερήσει  τὴν κατάστασιν τοῦ κελλίου τοῦ μοναχοῦ, καὶ ἵνα γένηται τὸ κελλίον αὐτοῦ κενὸν καὶαὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳ καὶISNI 27 445 143
ὕστερος   { A }   7
ὕστερον  δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶμὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲ φωσφόρος,ISNI 5 295 252
ὕστερον  δὲ εἶδον τινὰ νεανίσκον ἀποσπογγίζοντα τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀγῶνος μου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ‘πῶς ᾔσθου τῶν βασάνων’, ἀπεκρίθη ὅτι ‘ἐν προοιμίοις ᾐσθανόμην,ISNI 27 475 768
Ὕστερον  δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσι τὴν καρδίαν· οὔπω γὰρ ᾐσθήθῃΚαὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸν φυλάττουσι τὸν νοῦν ἀμόλυντον.ISNI 6 318 246
ὕστερον  ἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶτοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ,ISNI 6 320 287
ὕστερον  εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦΜὴ ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοι φαίνηται τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶISNI 5 286 77
ὕστερον  μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡ ψυχὴ ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλουςτοὺς ἁρμόζοντας τοῖς μονάζουσιν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερISNI 31 518 60
ὕστερον  τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθηISNI 3 239 44
ὑφαιρέω   { V }   1
ὑφείλει  καὶ ποιεῖ ἐναλλαγὴν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖςἀκμὴν ὑπαρχόντων, καὶ ὅτε θέλει τις καὶ ἐπιθυμεῖ, προστιθεῖ ἐν αὐτοῖς καὶISNI 52 671 135
ὕφεσις   { N+Com }   2
ὑφέσει  ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένοννοῦς οὐκ ἔχει φυσικὴν δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷISNI 22 420 74
ὕφεσις  γίνεται ἐν ταῖς ἀποκαλύψεσι ταῖς ὀφθησομέναις τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως,οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶ πάλιν, αὔξησις καὶISNI 22 422 105
ὑψηλοκάρδιος   { A }   1
ὑψηλοκάρδιος  καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴΠαρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέον ψυχὴISNI 5 283 25
ὑψηλός   { A }   41
ὑψηλὰ  νοήματα καὶ λεπτά· ἐντεῦθεν τὰ ἄμετρα δάκρυα, τὰ ἐν παντὶ καιρῷ γινόμενα· ἐντεῦθεν ἡκινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰISNI 29 496 16
ὑψηλὰ  ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦISNI 21 416 111
ὑψηλὰ  τῆς οἰκίας τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν τῆς διανοίας τῶν ἀνθρώπων ἐνετείλατοὉ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶISNI 3 251 291
ὑψηλὰ  τῷ ἔτι ἀρχαρίῳ ὄντι καὶ νηπίῳ τῇ ἡλικίᾳ· Οὐαί σοι πόλις ἧς ὁ βασιλεύς σου νεώτερος. Ὅστιςἐὰν μὴ ὑποταγῇ τὸ αὐτεξούσιον τῷ λογικῷ. Δύσκολον ἐκδοῦναι τινὰISNI 26 436 54
ὑψηλαὶ  καὶ θαυμασταί, ἀλλ´ ἔστι μία ὑπερβάλλουσα τὴν ἄλλην ἐν δόξῃ καὶ ἐν τιμῇ, καὶ βαθμός ἐστινκαὶ ἔστι σμικρότης καὶ μεγαλειότης ἐν ταῖς δωρεαῖς, εἰ καὶ πᾶσαι εἰσὶνISNI 27 475 784
ὑψηλὴ  λίαν, ἀλλ´ ἐξ ἐκείνων τῶν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς κρείττονος τῆς διανοίας, οὐκ ἀφίεται ὁ νοῦςπαντελῶς ἡ διάνοια οὐ μολύνεται οὐδὲ ταράσσεται, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτηISNI 57 706 70
ὑψηλὴ  λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ,ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτηISNI 42 614 407
ὑψηλῇ  αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆς ὑψηλῆςἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇ φυλακῇ καὶ στῆναι ἐν τῇISNI 41 588 329
ὑψηλήν,  διαμονὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὐταξίαν τῶν αἰσθήσεων, ὁράσεως παραφυλακήν, τῆς μετά τινοςἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιν τελείαν τῆς σαρκός, νηστείανISNI 10 346 13
ὑψηλήν,  ὅπου ἔστιν ἐκεῖνος ὅστις ὁ γνόφος σκήνωμα αὐτοῦ, ὁ ἀμβλύνων τὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ,ἔσω τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπηρμένη ἐπὶ τὴν πύλην τὴν ἁγίαν τῶν ἁγίων τὴνISNI 62 747 271
ὑψηλῆς,  εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶ νῦν οὐδεὶς ἄνθρωπος τολμᾷ εἰπεῖνἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τινα ὑψωθῆναι εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆςISNI 67 783 120
ὑψηλῆς  καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇ ψυχῇ δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις.ἀληθινοὶ κατὰ τὸ δυνατόν, τότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆςISNI 67 783 129
ὑψηλῆς  πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶςοἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴν φυλακήν, ἐκ τῆςISNI 41 588 330
ὑψηλῆς  πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτηγὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇ ψυχῇ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆςISNI 44 619 11
ὑψηλῆς  τῶν πνευματικῶν καὶ ἐκ τῶν μυστηρίων τῶν ἀρρήτων καταπίνεται ἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτεθεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῆςISNI 42 608 284
ὑψηλῆς  ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαι φόβου, καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτιαὐτῆς. Θέλω ἀνοῖξαι τὸ στόμα μου, ἀδελφοί, καὶ λαλῆσαι περὶ τῆςISNI 68 788 2
ὑψηλόν,  καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆςτοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλονISNI 30 517 53
ὑψηλὸν  τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢ τοιούτοις, καὶ κραταιοῖ ἐν ἡμῖν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰςκαὶ δεικνύει ἡμῖν ὡς ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸISNI 44 621 33
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ὑψηλὸς  πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκ τῆς διαγωγῆς ταύτης καὶ τῆς συνεχοῦςζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦ Χριστοῦ ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστινISNI 6 314 160
ὑψηλοτέρα  αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναιφόβου καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστιςISNI 42 602 149
ὑψηλοτέρα  αὐτῆς· καὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Χριστοῦ,ὁδὸς ἡ ὁδηγοῦσα καὶ παραπέμπουσα ἡμᾶς τῇ πίστει. Ἀλλ´ ἔστι καὶ τάξιςISNI 42 610 320
ὑψηλοτέρα  ἐστὶ τῆς βαθμίδος τῶν ἐλεημόνων· δέομαί σου, μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶτῆς διανοίας σου ἐν τῇ μερίμνῃ τῶν βιωτικῶν, διότι ἡ βαθμίς σουISNI 4 277 358
ὑψηλοτέρα  ἐστὶ τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις ἐν τῇ πίστει τελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖνἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱ βαθμοὶ αὐτῆς καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶνISNI 42 603 171
ὑψηλοτέρα  τῆς μετανοίας. Μνημόνευε ὅτι πάσης ἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης.ἐσμεν, καὶ οὐδεὶς ὑπέρτερος τῶν πειρασμῶν, οὐδὲν τῶν ἀρετῶνISNI 20 408 124
ὑψηλοτέρᾳ  τῆς ἄλλης τῆς ἐκκλινούσης, ἀδυνατεῖ καὶ πρὸς τὴν τελείωσιν τὴν μὴ ἔχουσαν λεῖψινκαὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇ πνευματικῇ, τῇISNI 42 613 378
ὑψηλότερα  αὐτῶν· καὶ ποῖοι εἰσὶν οἱ τρόποι τῆς τάξεως ἐκείνης τῆς ἄλλης, ἤγουν τῆς πρώτης· καὶτὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰISNI 42 603 164
ὑψηλότερα.  Ὅταν μὲν γὰρ ἐξουσία σοι δοθῇ τοῦ κατανοῆσαι, κατανόησον καὶ μὴ ἀναιδευθῇς κατὰμὴ ζητῆσαι τὰ ὑπεραναβεβηκότα αὐτῆς καὶ μὴ ἐξερευνῆσαι τὰ ὄντα αὐτῆςISNI 4 272 261
ὑψηλοτέραν  αὐτῆς· καὶ ἐὰν μία ἐξ αὐτῶν ὑπολείπεται, οὐ δύναται στῆναι τὸ ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ὁρᾶταιἐστί, καὶ ἐξ αὐτῆς λαμβάνει προσθήκην, καὶ μεταβαίνει εἰς ἄλληνISNI 53 677 88
ὑψηλοτέρας  τῆς φύσεως· καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν,ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆςISNI 60 724 73
ὑψηλότερον  ἄλλου ἐγκέκρυπται ἐξ ἐκείνου οὗ ἐστιν ἀνώτερον· καὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλουσαρκικῶν λογισμῶν τῶν ἀπὸ τῆς μνήμης τῶν πραγμάτων. Πᾶν πρᾶγμαISNI 21 411 1
ὑψηλότερον  αὐτῆς· αἱ γὰρ κινήσεις τῆς γλώττης καὶ τῆς καρδίας ἐν τῇ προσευχῇ, κλεῖδες εἰσί· τὰἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν, ὅπερ ἐστὶνISNI 19 391 26
ὑψηλότερον  τῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶν χρειῶνλογισμῶν ποικίλων καὶ συνθέτων. Καὶ ἐξέρχεται ἔνθεν ἐκ τοῦ εἶναι αὐτὸνISNI 62 745 219
ὑψηλότερος  τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμουἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅταν ἦνISNI 65 766 30
ὑψηλότερος  τῶν σχημάτων τῶν πραγμάτων κατὰ καιρόν. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς ταπεινοὺς τῇτηνικαῦτα κατὰ τὸ μέτρον τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ ἔσται ὁ νοῦςISNI 6 319 259
ὑψηλοτέρου  πάσης αἰσθήσεως, καὶ ἰδεῖν τὴν αὐγὴν ἐκείνην τὴν ἀκατάληπτον τῷ νῷ καὶ τῇ γνώσειτελειοῦται καὶ κτᾶται δύναμιν ἀνελθεῖν ἄνω καὶ αἰσθέσθαι ἐκείνου τοῦISNI 42 603 173
Ὑψηλοῦ,  καὶ πτοεῖσαι ἐκ τῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃοἷς ἀπαντᾷς πράγμασιν ἐν λογισμοῖς καὶ αἰσθήσεσι –, καὶ κατ´ αὐτοῦ τοῦISNI 58 711 73
ὑψηλοῦ  τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶν λογισμῶν αὐτοῦτῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶ ὡς ἀπὸISNI 57 704 25
ὑψηλοῦ  φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦςτῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦISNI 19 395 122
ὑψηλοὺς  καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲμὲν εἰς τρεῖς ἀφόρισε· πρώτην μέν, εἰς τοὺς θρόνους τοὺς μεγάλους καὶISNI 21 415 84
ὑψηλῶν,  διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει·οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶνISNI 55 696 86
ὑψηλῶν  τόπων, καὶ τὰ ὅμοια τούτων τὰ γινόμενα εἰς συντριβὴν τοῦ σώματος, ἔνδεια τῆς καρδίας ἐκτὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸISNI 31 522 140
ὑψηλότης   { N+Com }   1
ὑψηλότητι  καὶ ταπεινότητι, οὐκ ἐν τῷ τόπῳ, ἀλλὰ τῇ δυνάμει καὶ τῇ γνώσει· κατὰ τὸ μέτρον ὃτούτοις ὑποκείμενοι, τούτων ὑποδεέστεροι· ὑποδεεστέρους δὲ λέγω τῇ τεISNI 21 414 78
ὑψηλοφρονέω   { V }   1
ὑψηλοφρονήσῃς  κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ 
ἑταίρου
γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴISNI 41 584 231
ὑψηλοφροσύνη   { N+Com }   3
ὑψηλοφροσύνη  γεννητῷ γυναικῶν. Εἰ ἑκουσίως ἀπετάξω πᾶσι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶοὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία, οὐδὲ ἡISNI 5 303 430
ὑψηλοφροσύνην·  καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷἐν τῷ στόματι αὐτῶν ὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶISNI 27 476 794
ὑψηλοφροσύνην  τῆς καρδίας· ὁ γὰρ ἀγαπῶν τὴν στιλβότητα οὐ δύναται κτήσασθαι ταπεινὰςσου, ἵνα ἐξουδενώσῃς τὰς ἐπιφυούσας σοι ἐνθυμήσεις, λέγω δὴ τὴνISNI 4 265 108
ὑψηλόφρων   { A }   1
ὑψηλόφρονος  καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου» φησὶν «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. ἘνώπιονISNI 30 579 127
ὕψος   { N+Com }   15
ὕψει  τῆς προσευχῆς αὐτῶν, καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς εὐχὴ ἐκτὸς δακρύων. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ εἰρημένοναὐτῶν ὄντων, ἀξιοῦνται τῆς θεωρίας τῶν ἀποκαλύψεων αὐτοῦ ἐν τῷISNI 27 463 512
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ὕψος  καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ», καὶ διὰ τὴν ἁγνείαν τὴν ἐν αὐτοῖς καὶκακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆς ψυχῆς· ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸISNI 62 742 165
ὕψος  τὴν ἐμὴν εὐτέλειαν ἀνήγαγεν, εἰς τί ἠξίωσέ με ἀδολεσχεῖν, καὶ ἐν ποίοις λογισμοῖςτῇ θεότητι αὐτοῦ· παράδοξα τὰ θαυμάσια τῶν ἔργων αὐτοῦ· εἰς ποῖονISNI 27 465 555
ὕψος  τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρουςτῶν κτισμάτων. Ἡ γνῶσις δὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸISNI 42 603 176
ὕψος  τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳ πράγματι τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἐργασίας αὐτοῦσπούδασαι 〈καὶ〉 φθάσαι μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸISNI 55 693 24
ὕψος  τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς πίστεως ὑπὲρ τὴν ἀρετήνκαὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴ ἀνέρχεται εἰς τὸISNI 42 604 193
ὕψους  αὐτοῦ καὶ καλύψαντι τὴν ἀρετὴν τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ καὶ σκεπάσαντι τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐνΚαὶ πᾶς ἀμφιεσάμενος αὐτήν, ἀληθῶς ἀφωμοιώθη τῷ καταβάντι ἐκ τοῦISNI 68 788 8
ὕψους  δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡαὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴ χωρίζεσθαι, ἕως ἂν δέξωνται ἐξISNI 68 795 145
ὕψους  εἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖςγίνεται ἵνα μόνον ὁ λογισμὸς ἐκ τοῦ τόπου κινηθῇ καὶ ἐξ ἐκείνου τοῦISNI 28 490 207
ὕψους  καὶ τῆς τιμῆς ἧς ἠξιώθησαν μετὰ ταῦτα, καὶ λήψει θάρσος ἐν τῇ μετανοίᾳ σου. Καταδίωξονπαραπτωμάτων τῶν πάλαι παραπεσόντων καὶ μετανοησάντων, καὶ τοῦISNI 2 226 35
ὕψους]  – ὅπέρ ἐστιν ὁ παράκλητος ὁ ἑρμηνευόμενος πνεῦμα παρακλήσεως. Καὶ αὐτό ἐστι τὸαὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡ ταπείνωσις, αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις ἡ ἐξISNI 68 795 147
ὕψους  τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶν ἀνθρώπων συγκατέβη. Καὶ πάλιν ὁ Κύριοςἐν τῇ ὑπομονῇ σου. Περὶ τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ δεσπότου, δι´ ἧς ἐκ τοῦISNI 3 256 395
ὕψους  τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». Τοῦτο φανερόν ἐστιν, ὅτι πρὸς"πρᾶγμα;" «Ὅταν φησὶν ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦISNI 60 727 143
ὕψους  τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσονἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦISNI 27 475 779
ὕψους  τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴν χάριν ταύτηνἆρα, ὦ ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦISNI 27 475 779
ὑψόω   { V }   45
ὑψοῖ,  πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶκαὶ μὴ φανῇς σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσιςISNI 5 303 426
ὑψοῖ  τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν,εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ ΘεοῦISNI 41 585 256
ὑψοῖ  τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶκαὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνηςISNI 7 329 53
ὕψου  καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνος τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴνἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸνISNI 18 377 28
ὑψουμένην  μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξης ἐμακάρισεν· ἦν δὲὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδε ψυχήν τινοςISNI 21 413 52
ὑψουμένης  καὶ διαπερώσης τὰς ἀγγελικὰς δυνάμεις καὶ μὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆςΘεόν, καὶ τῆς προσευχῆς τῆς ἀνιούσης ἀπὸ τῆς καθαρᾶς καρδίας, καὶISNI 8 339 110
ὑψουμένων  ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, ἢ διὰ τὴν ἔκκλισιν τὴν ἐνδεχομένην εἶναι ἐν αὐτῷτῶν ἐναντιουμένων ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς καὶ τῶν κυμάτων τῶνISNI 8 335 29
ὑψοῦσαι  κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺεἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦISNI 60 726 130
ὑψούσης  τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματι Θεόδωρος, βασανισθεὶς κατὰοὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸς ψυχωφελοῦς ὑπομνησθῆναι,ISNI 27 474 764
ὑψοῦται  εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ, καὶ διὰ τῆς καθαρότητος τοῦ νοῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸδέχεται ἡ ψυχὴ τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶνISNI 15 362 13
ὑψοῦται  ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ.πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦISNI 65 772 156
ὑψοῦται  ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμωςπύρινα καὶ ἐξάπτεται ἐν τῷ Πνεύματι καὶ κτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶISNI 42 603 168
ὑψοῦται  ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶ ὡς μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰπαντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεωςISNI 42 616 430
ὑψοῦται  ἐκ τῶν νοημάτων τοῦ αἰῶνος τούτου, τοῦ βαστάζοντος τοὺς τρόπους τῆς παχύτητος, καὶκαὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσον λεπτύνεται, [καὶ]ISNI 53 674 14
ὑψοῦται  ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸ καταβολῆς τοῦ κόσμου, ὅτε οὐκ ἦν κτίσις τις, οὔτε οὐρανός, οὔτετὴν φύσιν ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτουISNI 27 467 599
ὑψοῦται,  ἕως οὗ ἑνώσῃ τῷ Θεῷ τὸν κατακολουθοῦντα αὐτῇ· καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον αὐτῆς, ὅτιτῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆς ὁδοιπορίας αὐτῆς· ἕως δὲ τούτουISNI 27 438 11
ὑψοῦται  ἡ διάνοια ἐν ἐκπλήξει. Καὶ εἰ μὴ ὅτι ὁ Θεὸς ὅρον τέθεικεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ τοῖς τοιούτοιςὀφθαλμῶν τῆς διανοίας καὶ κατοπτεύσῃ εἰς ἐκείνην τὴν δόξαν, εὐθέωςISNI 32 528 65
ὑψοῦται  ἡ φύσις καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶΜυστήριον γὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότιISNI 27 471 681
ὑψοῦται  καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν αὐτῆς διὰ θερμοῦ ἀγῶνος ἐξεναντίας τοῦ διαβόλου καὶτοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶISNI 2 226 29
ὑψοῦται  πρὸς τὴν ἀγάπην· θαυμαστὴ γὰρ γνωρίζεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὅτάνμέτρα τοῦ τελείου ἀνδρὸς ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶISNI 63 756 181
ὑψοῦται  πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἐκπλήττεται θαυμάζουσα, καὶ παραμένει τῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃκινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτουISNI 3 237 5
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ὑψοῦτο  ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτεISNI 61 730 32
ὑψωθέντα».  Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας, ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν«ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτης ὥρας, ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦISNI 27 472 700
ὑψωθῇ  ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνης τῆς ἐργασίας αὐτῶν, καὶ ἄρξηται ἀπόπειραν ποιεῖσθαι τῶνἀλλ´ ἐν τῇ φροντίδι τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσιςISNI 42 611 332
ὑψωθῇ  ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖςκαὶ χροιᾶς καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκαISNI 19 395 111
ὑψωθῇ  ἡ θεωρία αὐτῶν, καὶ ἐν τῇ διηνεκεῖ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτὸν ἐπαυξήσῃ ἐν αὐτοῖς ἡ ἀγάπηἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὅπως ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς αὐτὸνISNI 60 727 158
ὑψωθῇ  ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶν δακρύων ἐξέρχεται τὸ σῶμα καὶ ἀπὸ πάσηςμὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂνISNI 4 271 243
ὑψωθῇ  οὐ τελειοῦται ἡ ἀνάβασις τῆς γνώσεως αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθῃ ἐκεῖνος ὁ αἰὼν τῆς δόξης, καὶαὐτοῦ· ὅτε δὲ προσεγγίσει τῇ γνώσει, ὅλος ἐπάρσει ἐπαίρεται, καὶ ὅσονISNI 37 553 64
ὑψωθῇ  πρὸς τὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰ φύλλα τὰζωῆς ταύτης τῆς σωματικῆς καὶ στερηθῇ τὸ σῶμα τῶν ὀρέξεων αὐτοῦ καὶISNI 37 557 149
ὑψώθη  ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀσθενείας, ὅταν τὸ σῶμα ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶἡμῶν ἁγίων εἶ. Καὶ μὴ εἴπῃς ὅτι οὐχ´ εὑρέθη ἄνθρωπος, ὅστις τελείωςISNI 47 644 38
ὑψωθῆναι  εἰς τὸ μέρος ἐκείνης τῆς ὑψηλῆς, εἰ μὴ πρῶτον τελειώσῃ τὴν ὑποδεεστέραν τῷ ἔργῳ. Καὶκαὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐν παντὶ τόπῳ, ἀδύνατόν τιναISNI 67 783 119
ὑψωθῆναι  ἐκ ταύτης, καὶ τί ἐστιν ἡ αἰτία τοῦ μὴ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳπνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶς δύναται ἡ διάνοιαISNI 53 673 4
ὑψωθῆναι  ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰς φαντασίας, καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦτῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν μεISNI 26 435 36
ὑψωθῆναι  ἐκ τῶν γηΐνων πραγμάτων, καὶ μὴ δυνάμενος, ἀλλ´ ἀκμὴν ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς ἕρπων,παθῶν διὰ τῆς μετανοίας, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἀγωνιζόμενοςISNI 6 318 241
ὑψωθῆναι  πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ἐσχάτης τάξεως, ἥτις οὐ γινώσκει οὔτε ἐπιθυμεῖ "τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷISNI 13 355 36
ὑψωθῆναι  τὴν φύσιν τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶμόνον τρυφῶσα ἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπωISNI 42 613 376
ὑψωθῆναι  τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλον τῆςπανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα, ὥστεISNI 10 345 6
ὑψώθησαν  ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτε μακρυνθῇ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ πῶς ἀσθενοῦσι κατέναντι παντὸς πάθους·εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσονISNI 51 662 32
ὑψωθήσεται.  Ὁ διὰ τὸν Θεὸν ἑαυτὸν ταπεινῶν καὶ σμικρύνων, ὑπὸ Θεοῦ δοξάζεται, καὶ ὁ διὰ τὸνδὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ἐν πᾶσιν, ὅτιISNI 5 302 415
ὑψωθήσεται  πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦ Θεοῦ, καὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ ταχέως κατανοήσει, καὶ ἐν τῇτούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶISNI 17 369 7
ὑψωθήσῃ  ἐπάνω τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου. Προκατάλαβε πάντας διὰ τῆς σῆςΣμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶISNI 5 301 388
ὑψωθῶμεν,  χωρὶς ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστικαὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦISNI 61 734 121
ὑψώσει  ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶπάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲISNI 43 618 26
ὕψωσον  τὴν θεωρίαν σου τὴν ἐσωτέραν πρὸς Κύριον καὶ πεῖσον αὐτὸν ἐν λύπῃ ἐνισχῦσαι τὴναἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰ τοῦτοISNI 66 773 8
ὕψωσον  τὴν φωνήν σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείουςτινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶISNI 28 487 130
ὕψωμα   { N+Com }   2
ὕψωμα  ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς ἀληθείας, ἵνα μὴ τοῦ ἰδίου σκοποῦ ἀστοχήσωσι βίᾳ ἀνυπομονήτῳ, ἐνπανουργίας· δώρησαι αὐταῖς δύναμιν καθελεῖν ὠχυρωμένα τείχη καὶ πᾶνISNI 20 403 22
ὕψωμα  ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ– ἐκτήσατο γὰρ ἀντὶ ταύτης τῆς γνώσεως τὴν πίστιν, δι´ ἧς καθελεῖ πᾶνISNI 14 360 101
ὕψωσις   { N+Com }   1
ὑψώσεως  αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος καὶ τῆς μελέτης αὐτῆς ἐν ἐκείνῃ, κατὰ τοσοῦτονὁρατῶν καὶ φροντίζει ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 53 673 8
φάγος   { N+Com }   1
φάγον.  Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶ μὴ καταδιώξῃς.ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμαISNI 41 582 179
φαιδρύνω   { V }   1
φαιδρύνεται  τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇ ψιλῇ λαλιᾷ τοῦ στόματοςἀπὸ τοῦ νῦν ἐντρυφᾷ ἐν τῇ τῆς πίστεως προσευχῇ, ἡ δὲ καρδία αὐτοῦISNI 7 328 38
φαίνω   { V }   32
ἐφαίνετο  θαρσοποιοῦσα καὶ στηρίζουσα πρὸς τὴν εὐσέβειαν. Εἰ δὲ λέγεις ταῦτα τοῖς ἁγίοιςπαίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐν ἀνθρωπίνῳ σχήματιISNI 5 288 113
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ἐφαίνετο  ὡς σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆςΚαὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν,ISNI 18 377 32
ἐφαίνοντο  οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνους πρόεισι,παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶςISNI 5 288 121
ἐφαίνοντο,  τὸ ὅπως χρὴ πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖςτὴν αὐτῶν θέαν οὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖςISNI 5 289 137
ἐφάνη  γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐνφοβερὸν τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος·ISNI 68 789 20
ἐφάνῃ  ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶ συμπλέκειὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, ὥσπερISNI 33 531 8
φαίνει  ὧδε, αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖσωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνηςISNI 60 722 39
φαίνεται,  διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆςἔν τε ὑμνωδίαις καὶ ψαλμωδίαις καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸνISNI 17 371 48
φαίνεται,  διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται. Ὢ τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲνἄρχεται ἐλέγχεσθαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως, καὶ τοῦτο δύσκολον αὐτῷISNI 20 405 63
φαίνεται  ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆς ψυχρότητος τοῦ ἀέρος, τότεISNI 27 448 197
φαίνεται  ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀτενίσαι εἰς τὴν γύμνωσιν αὐτοῦ, ἢ εἰς καλλονὴν τινὰ τῶν μελῶν αὐτοῦεἰς ἀκρασίαν καὶ ἀσωτείαν. Καὶ πρῶτον μὲν ἡττᾶται, μᾶλλον δὲ ἐλάχιστονISNI 29 504 178
φαίνεται  ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ὅτε ἄρξηταί τις ἔχειν ἑαυτὸν σοφὸν ὄντα ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. Καὶ οὕτωςἐκ τῶν τρόπων τῶν πειρασμῶν τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ ἡ ἀρχὴ τούτωνISNI 31 522 146
φαίνεται  πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσα ὠφελείας. Ὁ αὐτὸςαὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκιςISNI 31 516 33
φαίνεται  πρᾶγμα ὠφέλειαν ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπωντρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκιςISNI 31 517 36
φαίνεται  τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ.χαρὰ τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺςISNI 4 261 20
φαίνηταί  τις ὅμοιος τῶν παλαιῶν ἁγίων, γνῶθι ὅτι ἐκ τῆς ἀνυπομονησίας τῶν ἔσω ἐστὶν ἡ λύσις τῶνἔστι μικρὸν ἢ μέγα –, καὶ ἡ ὀξυχολία καὶ ἡ ἧττα 〈ἀπὸ〉 τῆς γαστρός, κἂνISNI 41 589 351
φαίνηται  τὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶ ὡς ἐν πέδαιςΜὴ ἀμελήσῃς, ὅταν μικρόν σοιISNI 5 286 77
φαινόμενα,  ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσιςἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰISNI 20 404 43
φαινόμενον,  φωτεινὸν μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;"Ἄνθρωπον ταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆISNI 5 302 413
φαινομένῳ  τῇ θεωρίᾳ τοῦ κόσμου, ἀπηλλαγμένῳ ἀπὸ παντὸς πράγματος εὐφραίνοντος ἐνταῦθα.ἀνομοίῳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν σκηνώματι μοναστικῷ καὶ ἡσυχαστικῷ, μὴISNI 50 660 84
φαινομένων  ἐπικερδῶν πραγμάτων ζημίαν εὑρίσκουσι καὶ οὐδὲ ἐκ τούτων ἡ μαρτυρία τῆς γνώσεωςδὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶνISNI 31 517 38
φαινομένων  τῶν ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐκ ἔστι δεδεμένος ἐν τῷ κέρδει τῷ σωματικῷ, οὐδὲ ἀγαπᾷ τὴνταύτην, κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν πατέρας, ἔκδηλός ἐστιν ἐκ τῶν ἀλλοτρίωνISNI 41 589 347
φαίνονται  οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν,ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷISNI 21 413 43
φαίνονται  πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσουτις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει, ὡς εὐπρεπῆ αὐτῷISNI 20 406 97
φανεῖσαι,  ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐχῆς γίνονται. Ποῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱ ἐν τοῖς ἁγίοιςISNI 19 399 213
φανεῖται  τὸ τίμιον αὐτοῦ, καὶ ὁ ἔπαινος αὐτοῦ κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν ἑαυτοῦ. Αἱ τοῦ Θεοῦ ἐντολαί,πεποιθὼς ἐπὶ τῷ Θεῷ στερεοῦται τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπὶ πάντας ἀνθρώπουςISNI 5 284 45
φανέντι  ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώς φησιν ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκαὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλων τάξεις προσπελάσαι οὐ δύνανται, δι´ ἡμᾶς δὲISNI 3 259 464
φανῇ  αὐτοῖς ἡ ὁδὸς αὐτῶν τραχεῖα καὶ δύσβατος καὶ εἴπωσιν οὕτως· “Ἐὰν καὶ ἡ ἀρχὴ οὕτωςἀρχῆς τῆς ὁδοῦ, ἵνα ἐκ τοῦ πρώτου ἀγῶνος κατάσχῃ αὐτοὺς δειλία, καὶISNI 28 481 10
φανῆναι  ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηται τὸ κέλευσμα”. Ἕως οὐδὲ θεάσῃ τοῖς ὀφθαλμοῖςσου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτωνISNI 44 628 187
φανῆναι  λέγω δὴ ἐν πολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶνἐργασίᾳ διαμείνατε καὶ κτήσασθε τοῦτο τὸ ἐπιθυμητὸν καὶ ἐπαινετόν – τὸISNI 8 338 94
φανῇς  σοφὸς ἰδιώτης ὤν. Ἐὰν τὸν ἀφελῆ καὶ ἀμαθῆ ἡ ταπείνωσις ὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοιςδικαιωθῇς ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ σου. Γενοῦ ἰδιώτης ἐν τῇ σοφίᾳ σου, καὶ μὴISNI 5 303 425
φανῶσι  παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ, ὡς γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳαὐτῷ, οἷς τὰς θαυματουργίας ἐνεπίστευσεν, καὶ οὐδαμοῦ, ὅτανISNI 9 342 50
φάλαγξ   { N+Com }   1
φάλαγξ  τῶν δαιμόνων, τοσοῦτον ἀντιλαμβάνεται ἡ καρδία αὐτοῦ ὑπὸ τῆς πεποιθήσεως· καὶ ὁγὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡISNI 27 451 275
φανερός   { A }   37
φανερά.  Ἐὰν δὲ ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὐ μὴ πειρασθῇς· οὐ γὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τίἐκ τῆς ἐρήμου ἐξέλθωμεν· ταῦτα γάρ εἰσι τὰ ἐπιτηδεύματα τοῦ ἐχθροῦ τὰISNI 29 502 144
φανερά  εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡ φύσις νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶνἐν τοῖς λοιποῖς δυσχερέσι τοῖς ὑπὲρ Θεοῦ γινομένοις· καὶ ταῦτα, δῆλα καὶISNI 27 474 747
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φανερὰ  ἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ.ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸ καταλεῖψαι τὸ ἄλλο, ἔκπτωσιςISNI 38 564 68
φανερὰ  ἐν τῇ ψυχῇ σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇὍταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰISNI 58 711 84
φανερά  ἐστι καὶ τὰ ἔμπροσθεν ὁρᾷ· τὰ μέντοι μακρὰν ὄντα, ἄλλης δέεται ὁράσεως. Αἱ ἀνωτάτωοὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέαISNI 21 414 63
φανερὰ  ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίωνΝʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰISNI 50 595 3
φανερὰ  πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺς πειρασμοὺς τοὺς ἁρμόζονταςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸ χαλινῶσαι τὴν κακίαν, καὶ τὰISNI 31 518 58
φανερὰ  τίς ἐστι, λέγω δὴ τὸ βοηθῆσαι ἡμῖν λόγῳ ἐν καιρῷ ἀνάγκης ἢ τὸ προσφέρειν ὑπὲρ ἡμῶνἩ γὰρ βοήθεια τῶν ἐν ἡσυχίᾳ εὐδοκιμούντων τοῖς ἰδίοις ἀδελφοῖς,ISNI 18 387 269
φανερᾷ  τὸ θαυμάσαι τὸν Θεόν. Αὕτη ἐστὶν ἡ κατάστασις ἡ μεγάλη τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἡκινεῖται τις εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τὴν μοναδικήν, ἥτις ἐστὶν ἐν τῇ ἐξηγήσει τῇISNI 32 527 45
φανεραί,  ἤτοι ἡ ὅρασις καὶ ἡ ἀκοὴ καὶ ἡ ὄσφρησις καὶ ἡ γεῦσις καὶ ἡ ἁφή, ἐξεναντίας τῶν δυσχερῶνἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱISNI 63 761 282
φανεροὶ  τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησιςἀγαθότητα αὐτοῦ ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ αὐτῶν, εἰσὶν οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱISNI 31 521 120
φανεροῖς  αὐτοῦ, ἐναντίως οὗ ἦν, διοικῇ ἑαυτόν”· ὁ τοιοῦτος πέποιθεν ὅτι τετύχηκε τῆς τῶντῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖςISNI 22 423 150
φανεροῖς  καὶ τοῖς τοῦ σώματος, καὶ δεικνύει αὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆςδύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐν τούτοις τοῖςISNI 63 754 133
φανεροῖς  πολέμοις ἢ πρὸς τὰς φύσεις τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοιςὑπό τινος αὐτῶν. Τί γὰρ ἐξαρκεῖ ἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖςISNI 42 601 121
φανεροῖς,  τοῖς διὰ τοῦ σώματος ἐνεργουμένοις, ἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναιοὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖςISNI 44 631 242
φανερόν  ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι.ἐν ὀλίγῳ καιρῷ συμπλακῆναι τῷ στήθει τοῦ Ἰησοῦ εἶχες. Ἀλλ´ ἐντεῦθενISNI 17 372 60
φανερόν  ἐστιν, ὅτι πρὸς μέγαν ἄνθρωπον εἶπε τοῦτο ὁ γέρων, ὅτι οὐ δυνατὸν ὀχληθῆναι ὑπὸ τοῦτῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπε τὴν πορνείαν σου»». ΤοῦτοISNI 60 727 144
Φανερὸν  λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦκατέλθῃ ἡ φύσις ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται.ISNI 3 240 64
φανερόν,  ὅτι ἕτερόν ἐστι προσευχή, καὶ ἕτερόν ἐστι τὰ ἐκτελούμενα πράγματα. Ἐνίοτε δὲ ταύτην τὴνκαλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶ τοῦτοISNI 19 394 101
Φανερὸν  οὖν ἐστιν ὅτι τὸ ἀγωνίσασθαι εἰς τὰ ἀγαθὰ καὶ ἐκκλῖναι ἀπὸ τῶν κακῶν ἐν ἡμῖν ἐστι, καὶ ἡἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσι ῥάδιόν ἐστι καταμαθεῖν.ISNI 5 295 259
Φανερὸν  οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦταἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας.ISNI 3 242 96
φανερὸν  παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂν ὑψωθῇ ὁ νοῦς ἀπὸ τῶν κτισμάτων, τότε καὶ ἀπὸ τῶνμὴ πιστεύσῃς αὐτῷ· χωρὶς γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖονISNI 4 271 242
Φανερὸν  τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴδίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται.ISNI 3 239 46
φανερὸν  τοῦ διαβόλου διὰ τὰς κακὰς ἐνθυμήσεις, ἃς ἐνεθυμήθης ἐν τῇ διανοίᾳ σου, δι´ ἃς καὶτῆς ὑπερηφανίας. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν κατὰ παραχώρησιν εἰς πειρασμὸνISNI 3 254 365
φανερός  ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅταν πέσῃ, μὴ ἐπιλάθηται τὴν ἀγάπην τοῦ οἰκείου Πατρός· ἀλλ´ ἐὰντῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. ΚαὶISNI 8 336 52
φανερὸς  ὁ μοναχός, ὃς οὐχ´ ὑπόκειται ποιεῖν ἐλεημοσύνην· ἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳἐλεημοσύνην”. Καὶ πρὸς αὐτὸν ἀντέφη ὁ μεμψάμενος· “Δῆλος ἐστὶ καὶISNI 18 384 193
φανεροῦ  πολέμου τοῦ διαβόλου, διότι ὅσον οὐ μακρύνεται ἄνθρωπος ἐξ ὧν ἡ καρδία αὐτοῦαὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦISNI 64 763 6
φανερῷ  παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρ εἰσιν ὁμιλίαι τῆς "ζωῆς;" Ἐν ἁπλότητιἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦ φύλακος τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷISNI 63 749 4
φανερῷ  τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροις φοβεροῖς πράγμασι. Καὶχρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳISNI 7 332 109
φανερῶν,  ἀναπληροῖ τὸν τόπον πάντων τῶν σωματικῶν ἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆςτῆς ἀσθενείας καὶ ἀδυναμίας, τῆς ὑπὲρ τῶν σωματικῶν πράξεων τῶνISNI 41 575 21
φανερῶν  ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθεν τούτων. Οὐδεὶς δύναται, ἔξω τοῦ τείχουςεἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς· καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶνISNI 24 430 24
φανερῶν  βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇδυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶ αὐτοῦ· καὶ ἐν τῇ συνέσει τῶνISNI 63 755 137
φανερῶν  ἐν ἑαυτοῖς, ἐν οἷς διϋλίζεταί τις ἐκ τῆς ἀκαθαρσίας τῆς σαρκός. Ἡ δὲ πολιτεία τῆς διανοίαςγινόμενα εἰς τὴν κάθαρσιν τῆς σαρκὸς ἐν τῇ πράξει τῆς ἀρετῆς δι´ ἔργωνISNI 32 526 21
φανερῶν  καὶ κρυπτῶν, ἠσθένησαν ἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰτὰ πάθη. Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων ἀρετῶν ὧν ἐκτήσαντο, τῶνISNI 62 742 153
φανερῶν  ὅτι τελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶ φθάσαι αὐτὸ ἐντῆς ὁδοῦ πορευόμενος. Καὶ μὴ πιστεύσῃς ἐκ τῶν ἔργων μόνων τῶνISNI 58 708 12
φανερῶν  οὐ φροντίζει, ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεταιοὐ προσεγγίζει τῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶνISNI 18 384 207
φανερῶν  πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷ Χριστῷ ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶνπραγμάτων, οὐ πρέπει τῇ τῶν σωματικῶν γεωργίᾳ καὶ τῇ δικαιοσύνῃ τῶνISNI 18 383 180
φανερόω   { V }   15
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ἐφανέρωσεν  ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶςσου. Καὶ ἐὰν ὁ Δαβὶδ καλῇ αὐτὸν δίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦISNI 41 591 386
φανερουμένη  ἐν τῇ καθαρᾷ ψυχῇ καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖςἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεωνISNI 42 595 5
φανερουμένῃ.  Ἐὰν δὲ τῷ αὐτῷ συμβῇ ἐξ αἰτίας τινός τί τῶν παρερχομένων καὶ κτήσηται αὐτὸ ἐν τῇαὐτὰς αὐτῷ, διὰ τὰ κέρδη τῶν αἰτιῶν τῶν ἀγνώστων ἐν οἰκονομίᾳ μὴISNI 65 766 18
φανερουμένων  τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκ τῶν ἡδέων ἔργων τῆς νυκτερινῆς ἀγρυπνίας καὶ ὅτι οἱΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΖʹ. Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν,ISNI 17 369 2
φανεροῦται  ἡ δύναμις αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ ἡ ἧττα αὐτοῦ καὶ ἡ ἀπορία αὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦμετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότεISNI 27 473 740
φανεροῦται,  καὶ ἀποκαλύπτεται ἐκ τῶν ἔσω, διότι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἐντὸς ἡμῶν ἐστι, καὶ οὐκπρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶ ἀνελπίστωςISNI 43 617 11
φανεροῦται·  πᾶσα ὅρασις λέγεται ἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡἐστιν. Ἡ ἀποκάλυψις πολλάκις λέγεται κατὰ τῶν δύο, διότι τὸ κρυπτὸνISNI 27 459 436
φανεροῦται  τούτοις ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅταν εἰσέλθωσιν εἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας·καὶ ἐν τῷ Θεῷ ἐχόντων τὴν μελέτην αὐτῶν διηνεκῶς· ἐξαιρέτως δὲISNI 5 287 107
φανερωθείσῃ  ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆςκαὶ ἑαυτοὺς ἐθανάτωσαν καὶ σκάνδαλον τοῖς πολλοῖς ἐποίησαν ἐν τῇISNI 4 267 155
φανερωθῆναι  τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης ποιεῖ τοῦτο· οἱ τρόποι αὐτοῦ σοφώτατοίαὐτοὺς εἰς δοξολογίαν ὠφελοῦσαν κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲISNI 50 657 18
φανερῶσαι  ἐν αὐτῷ τὴν ζωήν, ταύτην τὴν ἔννοιαν ἣν εἰρήκαμεν, ἐὰν μὴ σβέσῃ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος ἐνἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσειISNI 39 566 8
φανερῶσαι·  οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒ πεφυρμένῳ ἐκ τῆς ἀκρασίαςτοῦ Κυρίου, πρὸς ἀνακαινισμὸν τῶν ἐν μέσῳ, ἐνεπιστεύθησανISNI 55 698 137
φανερῶσαι  περὶ τῆς ἀρετῆς, καὶ αὐτὸς μηδέποτε λαβὼν πεῖραν τοῦ ἔργου αὐτῆς. Ὁ λόγος ὁ ἐκ τῆςλόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειαν μὴ γινώσκουσα αὐτήν, καὶ τοῦISNI 1 222 194
φανερώσῃ  αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλίαἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂνISNI 33 535 90
φανερώσοι  ἡμῖν τὴν ἰσχὺν τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸςISNI 50 660 101
φανερῶς   { I+Adv }   20
φανερῶς  ἀλλὰ καὶ κρυπτῶς· καὶ ἡ ἐν τοῖς πράγμασι τελειουμένη, μετὰ τῆς συνειδήσεως τελειοῦται.ἀοράτως, θέλομεν καὶ ἐν τῷ σώματι ὁμοίως πληρῶσαι, καὶ οὐ μόνονISNI 67 782 113
φανερῶς  ἐκτελοῦνται· τὰς μέντοι ἀρετὰς τῆς θεωρίας οὔπω ἐθεάσατο οὐδὲ τῆς τούτων αἰσθήσεωςἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινεςISNI 6 319 251
φανερῶς  ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴ μωρανθῇ ἡ ἀντίληψις ἡμῶν καὶ εἰς βλάβην ἡμῶντῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦISNI 50 595 2
φανερῶς  ἐν πολλῇ προνοίᾳ καὶ σπουδῇ εἰς μνήμην καὶ διδαχὴν τῶν ἀδελφῶν, ἕως ἂν μὴ ἐκκλίνωσινκαὶ ἀρρήτῳ γίνεται. Καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ὁ μακάριος Μακάριος ἔγραψεISNI 60 721 10
φανερῶς,  ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεωςπολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσει ἡμῶν κρυπτῶς καὶISNI 42 606 244
φανερῶς  ἐξουδενωθῆναι ἀγωνίσῃ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων, ποιεῖ σε δοξασθῆναι ὁ Θεός· ἐὰν δὲ ἐνἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνει ἡ ταπείνωσις, ἐκεῖ ἡ δόξα βρύει. ἘὰνISNI 5 301 395
φανερῶς,  ἐπιθυμία τοῦ μιγῆναι καὶ συναναστραφῆναι τῷ κόσμῳ, τὸ λαλεῖν καὶ ληρεῖν ἀφρόνωςαἰσχύνη καὶ ὄνειδος ἐν πολλοῖς τρόποις ὑπὸ τῶν δαιμόνων κρυπτῶς καὶISNI 31 521 130
φανερῶς,  εὑρίσκεις ἐν δικαιοσύνῃ τὰ πάντα ἐγγύς σου, ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ τῇ ἀπεχούσῃ ἀπὸ τῆςκαὶ πάντα τὰ συμβαίνοντα σοι θλιβερά, τὰ συναντῶντα σοι κρυπτῶς καὶISNI 58 712 92
φανερῶς  ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἐπ´ ἐκείνουςκαὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρ φύσιν. Τοῖς τοιούτοις γὰρISNI 5 288 121
φανερῶς  ἡ κτίσις ἠδύνατο δέξασθαι τὴν θεωρίαν "αὐτοῦ;" 〈Τοσοῦτον ἐταράσσοντο〉 ἕως ἂν εἶπονἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶςISNI 68 789 15
φανερῶς,  καὶ πόσοι βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς ἡ γνῶσις· καὶ τίς ἡ διαφορὰ ἡ γινομένητάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναιISNI 42 602 154
φανερῶς  καὶ τοῦτο σοφίζονται ἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖςεἰσιν ἄξιοι τῆς ἐπιμελείας αὐτοῦ· καὶ τοῦτο ἐξομολογοῦνται κρυπτῶς καὶISNI 50 658 51
φανερῶς  καλεῖ αὐτὸ χάρισμα, ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐνδὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶISNI 49 653 57
φανερῶς  κατὰ τὸ μέτρον τῆς φυσικῆς δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειανISNI 13 354 31
φανερῶς,  μάλιστα οἳ τὴν ἡσυχίαν τὴν παντελῆ οὐκ ἔκριναν καθ´ ἑαυτούς, τοῦ μὴ ἀπαντῆσαι τινά,τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶν ἀμελεῖν τοῦ δεῖξαι τὴν ἀγάπην αὐτοῦISNI 67 778 21
φανερῶς  πῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆς χάριτος, ὅτι ἐν τούτοιςγράφει πᾶσι τοῖς τέκνοις αὐτοῦ τοῖς ἀγαπητοῖς», ὅπου ἐκδιδάσκειISNI 60 727 154
φανερῶς,  ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖςἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντωνISNI 36 549 78
φανερῶς  τῆς ἀποκαλύψεως αὐτῶν, ἡ πίστις λειτουργεῖ μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήριαἂν ἔλθῃ ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστιν ἡ τελείωσις τῶν μυστηρίων, καὶ ἀξιωθῶμενISNI 42 616 436
φανερῶς  τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖς ἁγίοις ὀφθαλμοφανῶς ἐδείκνυντο καὶ πρὸς βοήθειαν αὐτῶνδιήρπαζον, ὡς ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲISNI 5 289 143
φανερῶς  ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅρος οὗτόςβίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας», ὡςISNI 18 388 310
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φανέρωσις   { N+Com }   5
φανερώσει  τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶφανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐνISNI 41 585 267
φανέρωσιν,  καταλιμπάνει ὀπίσω τοῦ νώτου αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος τὸν κόσμον, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷἐν τοῖς λόγοις, ἐν τῇ δυνάμει, ἐν ᾗ ἀπομάσσεται ἐξ αὐτῶν τὴνISNI 1 217 92
φανέρωσιν  τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖς ξύλοις ἀναφθὲν δυσχερῶς σβεσθήσεται· καὶ〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ὡς ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴνISNI 37 553 71
φανέρωσις  τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως,ἡ ἐν τῇ συνέσει ὁρωμένη καὶ ἀνατέλλουσα, καὶ καλεῖται [ἐπίγνωσις καὶ]ISNI 41 585 265
φανέρωσις  τῶν πολλῶν καὶ διαφόρων πράξεων τῶν διὰ τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλ´ ἡ σοφωτάτηἔσχατα οὐκ ἔχει, ἐξ ἀνάγκης εἰς τὴν πρώτην ἀσθενεῖ. Ἀρετή ἐστιν οὐχὶ ἡISNI 30 509 35
φαντάζω   { V }   11
ἐφάντασεν  αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτωνφαντασίας χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺςISNI 28 491 225
φαντάζεται  ἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶν χωρὶς ἀσθενείαςὑλικὰ ἐμπαθῆ εἰσιν –, ἢ σφραγίδες τῆς σωματώσεως τῶν ἔργων, ἐν οἷςISNI 2 236 221
φαντάζεται  τὴν ψευδῆ ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμηνἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκαISNI 67 780 60
φανταζόμενος  ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, μετὰ τῆςτῶν θείων γραφῶν καὶ τῆς φαντασίας τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷςISNI 13 354 10
φαντάζονται  ἐνηλλαγμένα, οὕτως καὶ οἱ τῇ ἐλπίδι μεθυσκόμενοι καὶ θερμαινόμενοι, οὔτε θλίψιντὸν αἰῶνα τὸν μέλλοντα· καθάπερ γὰρ οἱ μεθυσκόμενοι οἴνῳ εἴδωλα τινὰISNI 6 322 316
φανταζούσης,  καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅτανθυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶISNI 59 715 44
φαντάσαι  τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂντῆς κατοικήσεως αὐτοῦ ἐκ τῶν ἀφορμῶν καὶ αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεταιISNI 28 490 198
φαντασθέν.  Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισις χαρισμάτων· καὶκαὶ οὐχὶ καθὼς οἱ ἄφρονες λέγουσιν, εἶδος τινὸς καὶ μορφὴν ἢ σχῆμαISNI 19 391 23
φαντασθῇ  μαντείας· ψυχὴ γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεταιτάξις τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶISNI 26 434 4
φαντασθῆναι  ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰς φαντασίας τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦISNI 2 231 133
φαντασθῆναι  ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ τὴν δόξαν τοῦ σταυροῦ. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τῶν ἀρχαίωνἐν τῇ ὑπομονῇ τῆς ἐργασίας τῆς ὕβρεως τοῦ σταυροῦ· ἐτόλμησε γὰρ τοῦISNI 2 231 124
φαντασία   { N+Com }   26
φαντασία  τῆς διανοίας, ἡ εἰκονιζομένη ἐκ τῆς μνήμης τῶν προσώπων τῶν ἐργασαμένων αὐτήν. Καὶἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς βοηθεῖ τῷ τελειοῦντι αὐτὴν μεγάλως, ἀλλὰ καὶ ἡISNI 44 621 42
φαντασίᾳ  ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶ φύσει ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειταιτετιμημένοι ὦσι, κἂν ἀπῶσιν ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶISNI 21 412 23
φαντασίᾳ  αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶνἈπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆς ψυχῆς ἐστιν ἐν τῇISNI 62 743 185
φαντασίᾳ,  καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰς διαφοράς, διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦλίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθα ἔφθασεν ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐISNI 7 329 56
φαντασίᾳ  τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰς περισσὴνὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇ ψυχῇ ἐν τῇISNI 44 622 54
φαντασίαι  ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένωνἐν πάσῃ τῇ γῇ, χυμὸς πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι,ISNI 29 499 77
φαντασίαι  αὐτῶν νοητῶς γινόμεναι, ὀδύνην τῷ ἀνθρώπῳ παρέχουσιν ἄνευ αὐτῶν τῶν πραγμάτων,μνήμη τῆς συνηθείας αὐτῶν οὐκ ἀφίσταται τῆς διανοίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ αἱISNI 31 516 19
φαντασίαις  δεικνύει αὐτοῖς τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν, ποτὲ μὲν ἐν καλλωπισμῷ ἱματίων καὶ θεωρίᾳτοὺς δὲ ἀπέχοντας ἐκ τοῦ κόσμου καὶ οὐ δύναται τοῦτο ποιῆσαι, ἐνISNI 28 490 213
φαντασίαις  ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν, ὥστε εἰς ἀπογνώσεως βυθὸνδιὰ τούτων καὶ τῶν τοιούτων τινάς. Τοὺς μὲν εἰς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, οἱ δὲ ἐνISNI 28 490 217
φαντασίαις·  ἡ μέντοι ταπεινοφροσύνη διὰ τῆς θεωρίας πνευματικῶς συστέλλεται καὶ κινεῖ τὸνἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖςISNI 4 266 129
φαντασίαις  κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳ ὡς ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν, ὡς συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐνISNI 28 490 209
φαντασίας  αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦΟἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰςISNI 28 491 222
φαντασίας  ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεναὐτῆς, καὶ πότε καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευISNI 53 673 6
φαντασίας,  καὶ ἰδεῖν σε ἐν τῇ βίᾳ τοῦ δεσμοῦ τοῦ σταυροῦ ἐν τῷ μέρει τῷ δευτέρῳ τῆς σταυρώσεωςἈξίωσόν με ὑψωθῆναι ἐκ τῆς θεωρίας τοῦ θελήματος, τῆς γεννώσης τὰςISNI 26 435 37
φαντασίας  πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐνταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇ ψυχῇISNI 44 622 62
φαντασίας  τὰς ματαίας καὶ αἰσχρὰς περικυκλοῦσιν αὐτὸν καὶ ποιοῦσι τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ ἐκείνηνὅταν κοιμηθῇ μόνος, ἡ συναγωγὴ τῶν λογισμῶν τῶν περιεχόντων τὰςISNI 57 705 40
φαντασίας  τῆς τὴν διάνοιαν πειραζούσης· ἐντεῦθεν ἡ ὀξυδορκία καὶ ὀξύτης τῶν μακρὰν ὄντων·ἐντεῦθεν ἡ σωφροσύνη ἡ καθαρά, ἡ τελείως ἀπέχουσα ἐκ πάσηςISNI 29 496 18
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φαντασίας  τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὁ ἔμπορος ὅταν τελειωθῇ ὁ καιρὸς αὐτοῦ, σπουδάζει ἀπελθεῖν εἰς τὸνἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆςISNI 37 554 86
φαντασίας  τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶνΠρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦ φυσικοῦ· δεύτερον ἐκ τῆςISNI 3 245 172
φαντασίας  τῶν θείων νοημάτων, ἐν οἷς φανταζόμενος ἐξάπτεται ἐν τοῖς τρόποις τῆς ἀληθείας κατὰπρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶν καὶ τῆςISNI 13 353 9
φαντασίας  τῶν λογισμῶν, ἐν ἐπιτιμίῳ ἐπιστομίζεται διὰ τὸ μὴ πρῶτον καθαρεῦσαι τὴν διάνοιαν ἐντῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦ φαντασθῆναι ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ τὰςISNI 2 231 133
φαντασίας  χρυσίου καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτεἡδονὰς καὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκιςISNI 28 491 224
φαντασίας  ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς,αἰτιῶν, ὅμως ἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖςISNI 28 490 199
φαντασιῶν·  ἐντεῦθεν ὁ φόβος τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴνἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίωνISNI 29 496 24
φαντασιῶν  ἴσως δυνηθῇ ἐμποδίσαι τινὰ ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ δρόμου αὐτοῦ καὶ ὑποσκελίσαι αὐτὸν διὰὅτε ἐν ἀληθείᾳ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ταῦτα, ἵνα διὰ τῶν διαφόρων τοιούτωνISNI 28 491 226
φαντασιῶν  τῶν φοβερῶν καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτιἐπερχομένων σοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶνISNI 28 487 140
φάντασμα   { N+Com }   2
φαντάσματά  τινα καθορᾶται, καὶ ὅταν ἀκηδιάσῃ ὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦἐξασθενήσῃ ἡ ὀπτικὴ δύναμις καὶ βλαβῇ. Ἐνίοτε γὰρ ἀντὶ τῆς ἀληθείαςISNI 4 272 269
φαντασμάτων  τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶντοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη, χώρα ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶνISNI 57 706 62
φαρμακεία   { N+Com }   1
φαρμακεία  οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμων πυρίκαυστοι "γεγόνασιν;" Οὐχ´ ὅτι δεδώκασινΟὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον φιλαργυρία, οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲISNI 9 341 15
φάρμακον   { N+Com }   8
Φάρμακα  πολλὰ θεωροῦμεν κεκαλυμμένα ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ θέρει διὰ τὸν καύσωνα οὐδεὶς γινώσκειεἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶν καὶ ἐπιθυμῶν ἀεί.ISNI 27 448 194
φάρμακα  τὴν ἀκαθαρσίαν τῶν χυμῶν τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆςτῶν πειρασμῶν τῶν ἐπιπιπτόντων τῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰISNI 65 768 62
φαρμάκοις  θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦ φθόνου νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐνπᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοιςISNI 4 285 73
φαρμάκοις  ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷμίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροιςISNI 5 304 460
φαρμάκοις  στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείας προσάγοντι ἡμᾶς. Οὐκ ἔστιν ὅστις ἐν τῷ καιρῷ τῆςὁ Θεός, καὶ τότε τὸ χάρισμα δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐνISNI 51 663 55
φάρμακον  τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶτοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται, ὥσπέρ τι καλὸνISNI 3 259 456
φαρμάκων  καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι, ὥραν μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦὥραν μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶνISNI 58 710 59
φαρμάκων  τῶν πολλῶν, ἤτοι τῶν πειρασμῶν τῶν ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ ἰατροῦ ἐπαγομένων πρὸς ὑγείαντῆς γνώσεώς σου, καὶ τὸ μῆκος τὸ πολὺ τῆς ἡσυχίας σου μετὰ τῶνISNI 59 713 5
φάρυγξ   { N+Com }   1
φάρυγγι.  Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶΟἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷISNI 68 792 75
φάσκω   { V }   4
φάσκομεν,  τίνος χάριν ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"τὴν ὁδὸν Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναιISNI 5 293 227
φάσκον·  συνείδησις ἀκατάκριτος αὐτὴ ἑαυτῇ μάρτυς.συνειδήσεως, ἣν ἐν ἑαυτῷ ἐκτήσατο, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἀποστόλου τὸISNI 22 424 153
φάσκοντα,  ὅτι εὑρίσκονται «ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἀρετῆς ἐκπτώσεις καὶ ἐναντιώσεις καὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰἀρετῆς καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῆς δικαιοσύνης, κατὰ τὰ τῶν πατέρων λόγια τὰISNI 8 336 48
φάσκων  τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴ φθάσῃ τὸ εἰρημένοντῇ καρδίᾳ ἀληθῶς. Πῶς γὰρ πληροῦται ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου ὁISNI 27 460 458
φάσμα   { N+Com }   2
φάσματι  καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτεὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐνISNI 27 460 442
φασμάτων  καὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇπολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰISNI 29 499 78
φαῦλος   { A }   2
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φαῦλα  ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶISNI 5 295 255
φαύλων  καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. Ἡ ψυχή, ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐκαὶ κατὰ τὸν τῆς κρηπίδος ὅρον γίνεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶνISNI 6 318 234
φαῦσις   { N+Com }   1
φαῦσιν  τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶνἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερ ἔλαιον εἰςISNI 38 561 5
φείδομαι   { V }   6
φείδεσθαι  τινὸς ἐξ "αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶ χρείανκαὶ θεωρῇ τὸν πλησίον αὐτοῦ πεινῶντα καὶ γυμνητεύοντα, καὶ καρτερεῖISNI 67 778 34
φείδεται  Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐν σοφίᾳαἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ ΧριστὸςISNI 6 310 59
φειδόμενοι  τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν,λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλονISNI 28 482 42
φειδόμενον  τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατον φείσασθαι τὸνἀνθρώπων ἀναστρεφομένων. Ὥσπερ οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸνISNI 65 768 70
φειδόμενος  αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτιοὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢ ὡςISNI 28 485 86
φείσασθαι  τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας.τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ πολέμου, οὕτως ἀδύνατονISNI 65 768 71
φέρω   { V }   23
ἐνέγκαι  εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους, μήπως οὐ δυνήσωμαι στῆναι ἐνώπιον τοῦ βάθουςτὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦISNI 47 644 40
ἐνέγκαι  ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴν ἀνόνητον ἐν τῇ διανοίᾳκαὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐ φοβοῦμαι, ἀλλ´ ὅμως τί θέλωISNI 27 447 186
ἐνέγκῃ  αὐτῷ πειρασμοὺς ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 〈ἄνθρωπον〉 τοῦτο ποιῆσαι ἑαυτῷτὸν Θεὸν αὐτὸν εὐεργετηθῆναι τὸν ἐπιθυμήσαντα εἶναι πρὸς αὐτόν, εἰ μὴISNI 49 653 52
ἐνέγκῃ  εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶκρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶ μηδεὶςISNI 54 690 269
ἔφερε  μὴ ἀναπαῦσαι τὸν πλησίον αὐτοῦ πλέον ἑαυτοῦ· καὶ πάλιν εἶχε σμιλίον καὶ εἰσελθὼν ἀδελφὸςΕἶδες ἀγάπην "τελείαν;»." Καὶ ἕως πάλιν εἰς ὅπερ ἔξωθεν αὐτοῦ ἦν, οὐκISNI 62 739 93
ἤνεγκας  καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας, ὡς ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτηςτὴν ἡσυχίαν προτιμῶσιν αὐτῆς. Καλῶς ὅτι ἐκ τοῦ εὐαγγελίου παράδειγμαISNI 67 777 1
ἤνεγκεν  αὐτοὺς πρὸς τὸν ἀσθενοῦντα. Ἀλλὰ καὶ μεῖζον τούτου ἄλλος ἐποίησεν, ὁ ὅμοιος αὐτοῦἄρτους ξηροὺς ἔλαβεν ἐν τῷ μηλωταρίῳ αὐτοῦ, καὶ ἤλλαξεν αὐτοὺς καὶISNI 67 781 82
φέρε  τὰς δυσοσμίας τῶν ἀρρώστων, ἐπειδὴ καὶ σὺ σῶμα περίκεισαι. Μὴ ἐπιπλήξῃς τοὺςἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶςISNI 5 304 447
φέρει,  καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις αὐτοῦ δεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰςτῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν πλάνην αὐτοῦ εἰς τὸ μέσονISNI 28 488 174
φέρει  τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειανISNI 22 419 39
φέρειν  καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτωνκαὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσειςISNI 3 257 412
φέρειν  καὶ φροντίδα ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳκακοπαθῶν τὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶISNI 18 385 234
φέρειν  μετὰ χαρᾶς τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως,ἐν τῇ τοῦ ἀδικεῖσθαι ὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸISNI 6 311 85
φέρειν  τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειντῶν ἐξαπτόντων αὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατοISNI 18 377 20
φέρειν  τὴν τιμήν· τάχα δέ, οὐδὲ παντελῶς εὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆςἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενοςISNI 1 213 9
φέρεις,  καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸν "ψηφίζεις;" Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰνἄλλοι δὲ ἑαυτῶν κατηγόρουν· σὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενοςISNI 6 312 114
φέρομεν,  ἀνάγκη καὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν·τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶς ἀνατέλλουσιν· ἐνόσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ ἈδὰμISNI 23 427 46
φέρομεν  ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαις ψυχαῖς. Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃτῆς δυσωδίας τῆς ἐνεργείας αὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳISNI 20 406 81
φέρον  τοῦ ἅδου, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶντῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπονISNI 2 232 153
φέροντα  ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰ φοβεῖσθαι καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴντὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰISNI 27 448 205
φέρονται·  οἱ μὲν γὰρ τρόποι, διάφοροι, τὸ δὲ συγκέρασμα, ἕν· καὶ ἡ μετάθεσις μὲν μία, αἱ διαφοραὶ δὲἐκβάλλουσι καὶ μίαν ἔκκαυσιν ἀμφότερα κινοῦσιν ἐν τῷ σώματι ἐν ᾧISNI 20 407 102
φέρουσα  αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ, ὥστε καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇὤν, οὐδέποτε ὑστερεῖται ἐκ τῶν δακρύων, διότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕληISNI 27 473 724
"φερούσας;"  Οὗτός ἐστιν ὁ πόλεμος τῆς διακρίσεως, ὅτι οὐ συγχωροῦσιν οἱ σοφοὶ πρὸς τοὺςτὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆISNI 29 503 166
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φεύγω   { V }   36
"ἔφευγον;"  Ὁ ἀββᾶς φησιν Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήνταἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. ΠῶςISNI 33 532 34
«Φεῦγε,  σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκαὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει·ISNI 33 535 91
Φεῦγε  τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶ φοβήθητι τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖςὑψοῖ, πόσης οἴῃ τιμῆς τοῖς τιμίοις καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται.ISNI 5 303 428
φεῦγε  τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸμηδαμῶς μετά τινος φιλονεικήσῃς. Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω,ISNI 5 303 433
Φεῦγε  τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴνΜάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης.ISNI 5 303 437
«φεῦγε  τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰς συντυχίαςοὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶISNI 33 535 79
Φεῦγε  τοὺς φιλοκτήμονας ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸΕἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν.ISNI 5 303 434
φεύγει  ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁ φεύγων αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦκαὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆςISNI 5 302 404
φεύγει  ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦνISNI 25 432 9
φεύγει  ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂν σφόδρα παρακαλέσῃ καὶ ὑποσχέσεις πολλὰς ποιήσῃ,καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαι ὡς θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐISNI 27 479 870
φεύγει  ἡ ταπείνωσις καὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτωςἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεται ἡ γαλήνη τῆς διακρίσεως, καὶISNI 62 745 225
φεύγει  τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁτῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶν τοῦ πλησίονISNI 33 532 32
φεύγει  τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆς θλίψεως. Καὶ πῶςἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. Ὁ φεύγων τοὺς πειρασμοὺςISNI 3 253 336
φεύγειν  καὶ τὸ μακρύνειν ἑαυτὸν πόσον βοηθοῦσιν εἰς τὸν ἀγῶνα. Τὰ πράγματα τὰ φέροντα ἡμῖντις, ὅσον ζῇ ἐν τῷ σώματι τούτῳ, ἕως ἂν ἀποθάνῃ, καὶ ἵνα δείξω ὅτι τὸISNI 27 448 204
φεύγειν  τὰ πολεμοῦντα αὐτῷ καὶ μὴ συναναμίγνυσθαι αὐτοῖς καὶ ἐγκρατεύεσθαι ἀπὸ τῆς θεωρίαςτινὰ εἰς τὴν ἄσκησιν ἀθλίπτῳ καὶ ἀλύπῳ λογισμῷ. Προσήκει τῷ μοναχῷISNI 27 446 158
φεύγειν  τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀδιαλείπτως προσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴντινὸς τῶν ἀνθρώπων, τὸ ἔχειν τὸν τόπον τῆς οἰκήσεως ἥσυχον, τὸISNI 10 346 21
φεύγεις  ἐξ "ἡμῶν;»." Καὶ ἀπελογίσατο ὁ γέρων ὁ ἅγιος ἀπολογίαν θαυμαστὴν καὶ ἀξιέπαινον λέγων·αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένην ἀγάπης, λέγων· «τίISNI 33 534 70
φεύγουσιν  ἀπὸ σοῦ αἱ πτοοῦσαι ἔννοιαι καὶ ἐκφοβοῦσαι σε, αἱ ἐξ ἔθους τικτόμεναι ἐν τῷ ἀνθρώπῳπάσῃ δυσκολίᾳ νομιζομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ δυνάμει τῶν λογισμῶν σουISNI 63 758 221
φεύγουσιν.  Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆςἀνάπαυσιν καὶ στραφῇ εἰς τὸν τόπον τοῦ ἔργου, αἴρονται ἐξ αὐτοῦ καὶISNI 41 588 312
φεύγω  ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸς ὠφέλειαν οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήνταδιὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν ΘεὸνISNI 18 388 303
φεύγων  αὐτὴν καταδιώξεται αὐτὸν καὶ κήρυξ γίνεται τῆς αὐτοῦ ταπεινώσεως πᾶσιν ἀνθρώποις. Εἰὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆς φεύγει ἀπὸ ἔμπροσθεν αὐτοῦ, καὶ ὁISNI 5 302 405
φεύγων  τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτιμακάριος δὲ ἐστὶν ὅτι ἐν καιρῷ ᾧ οὐκ οἶδεν ἄφθαρτα στεφανοῦται. ὉISNI 4 261 29
φεύγων  τοῦ παρόντος βίου τὴν ἀνάπαυσιν, τούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲὁλόκληρον κατέλιπε, περὶ ἑνὸς δὲ μέλους αὐτοῦ πολεμεῖ καὶ μάχεται. ὉISNI 4 262 36
φεύγων  τοὺς πειρασμοὺς φεύγει τὴν ἀρετήν· πειρασμοὺς δὲ λέγω οὐ τῶν ἐπιθυμιῶν ἀλλὰ τῶν τῆςτῷ Θεῷ, διότι ἔνδοθεν αὐτῶν ἀπόκειται ἡ θεία ἀνάπαυσις. ὉISNI 3 253 336
φυγεῖν  ἐκ πάντων, καὶ οὕτως ἀγαπᾷ τὴν ἡσυχίαν, ὁπότε ὑπομείνωσιν ἐν αὐτῇ οἱ ἀγαπῶντες αὐτόν,ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ ὁ Θεὸς ἐπιτρέπῃ ἡμῖνISNI 33 536 102
φυγεῖν  ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ ὡςἢ ἐζήτησαν ἁπλῶσαι ἑαυτοὺς πρὸς ἀνάπαυσιν αὐτῶν, οὐδὲ ᾐδέσθησανISNI 33 532 24
φυγεῖν  ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷκαὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸISNI 33 535 93
φυγεῖν  ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ, τότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνωὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶISNI 33 535 94
φυγεῖν  καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶν φυγεῖν, μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸνδιδαχή ἐστιν οὐράνιος. Καὶ ἵνα μὴ νομίσωμεν ὅτι τοῦτο ἐρρέθη αὐτῷ τοῦISNI 33 535 84
φυγεῖν,  μετὰ τὸ καταλιπεῖν αὐτὸν τὸν κόσμον καὶ ἐλθεῖν καὶ οἰκῆσαι τὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷτοῦ φυγεῖν καὶ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ´ οὐκ ἐξίσης ἐκ τῶν ἀδελφῶνISNI 33 535 85
φυγεῖν  μόνον ἀπὸ τῶν κοσμικῶν, ἀλλὰ μὴ καὶ ἐξίσης ἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶτότε ἐβεβαίωσε καὶ ἔγνω ὅτι οὐκ ἀρκεῖ αὐτῷ εἰς κτῆσιν ζωῆς ἀγαθῆς τὸISNI 33 535 97
φυγεῖν  τὴν μέμψιν τὴν ἐπιγινομένην ἐξ ὑποψίας τοῦ βούλεσθαι συνιστάνειν θατέρου τὴν γνώμην.παρρησίας. Ἐν παντὶ καιρῷ νόμιζε σεαυτὸν μηδὲν εἰδέναι, ἵνα δυνηθῇςISNI 4 268 181
φυγεῖν  τῆς λήθης, καὶ ἡ σοφία τὴν ἑαυτῆς θύραν τῷ τοιούτῳ οὐκ ἀνοίγει. Ὁ δυνηθεὶς καταλαβεῖν ἐνσε πρὸς τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας. Νοῦς ἐμπεφυρμένος οὐ δύναταιISNI 5 282 7
φύγῃ  καὶ κατάσχῃ τὸν Θεὸν ἐν ταπεινώσει. Καὶ ἐν τούτοις ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὰ μέτρα τοῦκαὶ κραταιωθῆναι κατ´ αὐτοῦ, ἕως ἂν μάθῃ τὴν ἀσθένειαν αὐτοῦ καὶISNI 63 756 178
φύγῃς  ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇκαὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇς φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲISNI 42 600 109
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φύγωσι,  μᾶλλον δὲ ὁ Θεὸς αὐτός ἐστιν ὁ παραχωρῶν αὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖςὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς, ἵνα οὕτωςISNI 28 481 17
φήμη   { N+Com }   3
φήμαις  κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζωνμαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐνISNI 65 771 137
φήμη  αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸ φρόνημα αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦοὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν δύναται ἀπαντῆσαι αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡISNI 63 758 213
φήμη  τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆςκαὶ ὁ φόβος τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡISNI 42 607 251
φημί   { V }   100
ἔφαμεν,  οὐδὲ ἴχνος παθῶν ἐμφαίνεται ἐν τῷ νοῒ μετὰ τὴν τούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶἐκταράσσων καὶ θορυβῶν· κατὰ μέντοι τὸν πρότερον ὅρον, ὃνISNI 6 316 207
Ἔφη  δὲ λόγον, θαύματος ἄξιον· “Ἐν ἀληθείᾳ λέγω, ὅτι ἐὰν ἀπέλθω εἰς ὕδωρ, ταράσσομαι ἀπὸ τῆςἀνελλιπῶς ποιῆσαι καὶ τὸν κανόνα αὐτῶν καὶ μὴ ταράσσεσθαι”.ISNI 18 381 138
ἔφη·  «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐν τοῖς πτωχοῖς, ἐκ τῶν οἰκείων σπεῖρον· εἰ δὲ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων σπείρεις,ψεύδους καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳISNI 4 263 59
ἔφη·  «Καθαρότης νοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗτοῦ συγγράμματος καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς "τόποις;" Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸςISNI 19 400 234
ἔφη  μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴνἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶς ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλινISNI 18 380 100
ἔφη  ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς» ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆςἑαυτόν, οὐ μὴ δυνηθῇ γνωρίσαι τὸ πάθος αὐτοῦ. «Ἡ ἡσυχία», καθὼςISNI 27 454 317
ἔφη  ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεωςὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼςISNI 3 240 59
ἔφη  ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςοὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰ ψυχῆς οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼςISNI 19 400 228
ἔφη·  “Οὐ χρὴ ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐντῆς ἡσυχίας, ὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλινISNI 18 385 213
ἔφημεν.  Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷγέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπουςISNI 8 338 99
ἔφην,  ἕως τῆς καθαρᾶς εὐχῆς τὸν ὅρον κέκτηνται, καὶ ἐξουσίαν ἔχει κινεῖσθαι. Ἀπὸ δὲ τῆςοἱ γλυκύτατοι κλαυθμοί, καὶ πάντα τὰ ἐν τῇ προσευχῇ σχήματα, καθὼςISNI 19 392 41
ἔφην.  Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇ φλογὶ τῶν πραγμάτων τῶνἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπονISNI 4 267 160
ἔφην,  καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰ πόθον μακρόθεν, κἂν οὐχ´εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷςISNI 13 354 14
ἔφην,  κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴ ὡς δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς"τούτων;" ἢ πρέπει αὐτῷ ὑψωθῆναι πρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣνISNI 13 355 36
ἔφην,  οὐκ ἔστιν ἐκείνη ἡ ἐκ διαλειμμάτων ἐπισυμβαίνουσα τοῖς ἡσυχάζουσι· διότι αὕτη ἡ παράκλησιςκαὶ ἡ προσθήκη τῶν δακρύων γίνεται. Καὶ αὕτη ἡ τάξις τῶν δακρύων, ἣνISNI 12 351 26
ἔφην,  παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦ ἀρχόμενοςπράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν, ὡςISNI 18 379 88
ἔφην,  πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίσταςσυνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡςISNI 17 370 32
ἔφησε,  «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶναὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴν φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρωνISNI 1 218 105
ἔφησέ  τις μοναχός, ὅτι διὰ τὸν Θεὸν τρέχω ὀπίσω σου”· κἀκεῖνος ἀντέφη, “Κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸνδιὰ Θεὸν ἔλεος, ἀλλὰ κἀγὼ διὰ τὸν Θεὸν οὐ θέλω αὐτήν”· “Στῆθι μοι γάρ,ISNI 18 388 302
ἔφησεν  ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡςISNI 21 414 69
ἔφησεν  ὁ θεῖος ἀπόστολος. Ἐν ἐσχάταις δὲ ἡμέραις ἐπεδήμησε καὶ ἐνετείλατο τῷ αὐτεξουσίῳαὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίων ὁδὸς ἀποκαλυφθεῖσα, καθὼςISNI 23 426 37
ἔφησεν  ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡςISNI 14 361 114
ἔφησεν  ὁ σοφὸς Σολομών, καθάπερ πόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισονὁ νοῦς ἐκ τῆς ἀναζητήσεως, ἐπιλανθάνεται τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ· καὶ καλῶςISNI 4 272 271
φασίν,  Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τί ὠφελοῦν αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ,τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος,ISNI 62 739 86
φημί,  οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶ νήφουσαἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γεISNI 15 363 26
φημὶ  πίστιν χωρὶς ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκουςκαὶ τότε σου ἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα,ISNI 14 359 72
φημὶ  τὰ ἐντεῦθεν ἐφόδιά σου. Ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ἐν τῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸκαὶ δεήθητι, καὶ πρὸ τοῦ σε εὔξασθαι, ἑτοίμασον τὰς ὑποσχέσεις,ISNI 5 300 362
φημὶ  τήν τε ὑποκάτω αὐτῶν καὶ τὴν ἐπάνω καὶ αὗται ἀλλήλας, οὐχ´ ὅτι ἀλλοιοῦνται σχήματιἀρχαίαν πλάσιν ἐπανέλθωσι, τηλαυγῶς ὁρῶσι τὰς τρεῖς τάξεις ταύτας,ISNI 21 412 37
φησι  βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσιν καταπεφρονημένας ἔχοντα διὰ τὰπαράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τί γάρISNI 54 686 185
φησὶ  γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴνἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν·ISNI 6 324 376
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φησὶ  γέννημα τῶν αἰσθήσεων ὑπάρχῃ, σιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆςδιάνοια αὐτοῦ ἀλλοίωσιν πρὸς τὸ προκείμενον πρᾶγμα. Ἐὰν ἡ ἐπιθυμίαISNI 1 216 73
φησὶ  «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρ φύσις ἐστίν.αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς χρείας. Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις»ISNI 60 721 25
φησι  γνῶθι ὅτι πάντες οἱ ἅγιοι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ ἐγίνοντο· ὅσον ἐσμὲν ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ, καὶ ἡἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. ἈλλάISNI 60 723 56
φησὶ  δαιμόνια ἐκβαλεῖτε καὶ ὄφεις ἀρεῖτε, καὶ ἐὰν τὸν ἰὸν πίωσιν οὐ βλαβήσονται. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖςδύναμιν τῆς πίστεως· τί ἐπιτρέπει τοῖς τέκνοις "αὐτῆς;" Ἐν τῷ ὀνόματί μουISNI 42 601 127
φησι  διὰ τὴν διαφορὰν τὴν μικρὰν οὕτως, καὶ ἴσως πάλιν στρέφονται, πόσον δέον ἡμᾶς ἄρακαὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντι πότε σαλπίσει σάλπιγξ»· καὶ ἐὰν ταῦτάISNI 52 672 151
φησι  διαβῇς διὰ πυρός, οὐ κατακαύσει σε, καὶ ποταμοὶ οὐ κατακλύσουσί σε, καὶ ταῦτα πολλάκις ἡοὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲ ἐξουσιαστικῶς διαβαίνει ταῦτα καὶ λέγει· ἘάνISNI 42 598 68
φησι  «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺ ἀληθῶς διὰ τὴν ἐργασίαν τῆςΘεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί»ISNI 44 629 203
φησὶ  θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτωἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τιςISNI 63 757 201
φησὶ  καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσει φόβος ἐξακολουθεῖ,ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει· Ἐπὶ ἀσπίδαISNI 42 597 48
φησὶ  καὶ γρηγορήσατε καὶ εὔξασθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν, καὶ εὔξασθε καὶ μὴ ὀκνήσητε, καὶἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσε λέγων· ἘξυπνίσθητεISNI 61 729 9
φησὶ  καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ«Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" ἘφοβήθηISNI 42 600 106
φησὶ  καὶ λήψεσθε· ζητήσατε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνειὀκνήσητε, καὶ ἔσεσθε γρηγοροῦντες ἐν παντὶ καιρῷ καὶ εὐχόμενοι. ΑἰτεῖτεISNI 61 729 13
φησι  καὶ πάντα παρέστη ἐνώπιόν σου –, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲκαὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ Θεοῦ – ἨθέλησάςISNI 42 598 59
φησι·  «Καλόν ἐστι τὸ διὰ Θεὸν θεολογῆσαι· κρεῖσσον δὲ τούτου, τὸ καθαρίσαι τινὰ ἑαυτὸν τῷ Θεῷ»].ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρISNI 4 266 141
φησὶ  καρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴοἶκος τῆς πίστεως, ἔννοια νηπιώδης ἐστὶ καὶ καρδία ἁπλῆ· Ἐν ἁπλότητιISNI 42 597 39
φησι  λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴν φιλίαν αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶςτὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «ἈμήνISNI 61 730 18
φησι  μὴ ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθῇ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Πῶς οὖν ἐν πάσῃ τῇτινὰ ἑαυτόν, εἰς ὃν εἰσελθεῖν ἡμᾶς ἕνεκεν αὐτοῦ "διεκελεύσατο;" ὅστις γάρISNI 3 254 347
φησι  οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶν ἀσθενῶν λάβετε καὶ τὸν πταίοντα διορθώσατε ἐν πνεύματι πραότητος·ψυχῆς γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρISNI 41 575 16
φησι  περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶν ἐπιμελεῖται, οὐ πολλῷ μᾶλλοντοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴν ψυχήν· μὴ μεριμνήσητε γάρISNI 3 251 294
φησὶ  πνεῦμα δουλείας εἰς φόβον, ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦἘφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετεISNI 42 600 107
φησι  «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸἕως ἂν φανερώσῃ αὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν»ISNI 33 535 91
φησὶ  στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσεις θησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. ΣτῆσονISNI 63 753 103
φησὶ  «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησι «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευταιαὐτοῦ τούτου ὠνομάσθη», καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἰωάννης· «Σύνηθές ἐστι»ISNI 63 757 195
φησὶ  «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν,παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος»ISNI 42 600 105
φησὶ  τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτε ἀπαντήσεις τὸ κεφάλαιονὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶ χρηστός· ἀγαθός ἐστιISNI 41 591 387
φησι  «τὸν ψωμόν σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν».προσώπου, καὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρISNI 4 276 333
φησι  τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγρια ὡς τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί»φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρISNI 44 629 201
φησι  τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς,τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεν ἐν τῇ ἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρISNI 57 706 63
φησὶ  «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶν ἀργῶν καὶ ἀγαπώντων τὰςοὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆς φωνῆς ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε»ISNI 33 535 79
Φησί·  Φυλάσσων τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;"ISNI 63 750 30
φησὶ  φωλεοὺς ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχειτὴν "ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκεςISNI 68 797 184
φησι  «ψεκτή ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός.«Σύνηθές ἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέISNI 63 757 196
φησιν]  αἱ ἔσω ἔννοιαι ἐν τῇ αἰσθήσει αὐτῶν, ἐν τοῖς αἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸςἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶν αἰσθήσεων. Δέδενται [γάρISNI 1 216 61
φησιν  Ἀρσένιος οὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ ὡςἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Πῶς "ἔφευγον;" Ὁ ἀββᾶςISNI 33 532 34
φησιν  «ἀφ´ ἑαυτῶν ἔρχονται σοῦ μὴ αἰσθανομένου, ἐὰν ὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴμεμιγμένα μετὰ τῶν ὑποκρινομένων σχημάτων. «Τὰ τοῦ Θεοῦ»ISNI 2 232 146
φησίν,  Ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότητα φθάζουσιν, ὅτανμου τὸ ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ ὑπὲρ ἡμῶν,ISNI 62 738 76
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φησιν  ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρουςπίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦνISNI 42 603 178
φησιν  ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν.ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως. ΦοβοῦISNI 41 592 406
φησὶν  ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰς τὸν αἰῶνα. Μακάριος ὁ ἐσθίων ἐκ τοῦ ἄρτου τῆςἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγωνISNI 35 542 52
φησίν·  Ἐκζητήσατε τὸν Κύριον, καὶ εὑρόντες ἐπικαλέσασθε αὐτόν· καὶ προσεγγίσαντα, καταλειψάτωκαὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ ἨσαΐαςISNI 5 299 342
φησὶν  ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας ἀντὶ τοῦ ὕψους τῆς πολιτείας σου εἰπέ, «Γέρον, βλέπετοῦτον τὸν θαυμαστόν, πῶς εὐκόλως εἶπε τοῦτο τὸ "πρᾶγμα;" «ὍτανISNI 60 727 142
φησὶν  «ἔλθῃ σοι ὁ λογισμὸς τῆς ὑπερηφανίας λέγων σοι· «Μνημόνευσον τῶν ἀρετῶν σου», εἰπέ·τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίων γερόντων εἶπεν· «Ὅταν»ISNI 60 727 136
φησιν  ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος,σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. ΤαῦτάISNI 60 725 107
φησιν  «ἐν τῷ κελλίῳ σου, καὶ τὸ κελλίον πάντα σε διδάσκει».ἐν τούτοις γένηται ἐν ἔργῳ, αὐτὸς ἀφ´ ἑαυτοῦ μαθήσεται. «Καθέζου» γάρISNI 15 364 50
φησιν  ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁ δισταγμός, καὶεἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴ φοβηθῇςISNI 42 600 109
φησιν  ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτι ἔξωθεν τῆς πόλεως ἔπαθεν. Ἐκπόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ· Συνεξέλθωμεν αὐτῷISNI 27 445 137
φησὶν  «ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰἘὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴν ἀρχὴν τῆς ῥάβδου σου»ISNI 30 579 126
φησὶν  «εὑρεῖν λωβὸν καὶ λαβεῖν τὸ σῶμα αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτῷ τὸ σῶμα μου. Εἶδες ἀγάπηνΚαὶ καθὼς ἐρρέθη περὶ τοῦ μακαρίου ἀββᾶ Ἀγάθωνος ὅτι «ἤθελον»ISNI 62 739 91
φησὶν  εὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰτὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἀλλοιοῦται. ΚαρδίαςISNI 27 457 382
φησιν  ἡ γνῶσις αὐτῶν καὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡςκαὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖISNI 60 724 87
φησὶν  ἡ σώζουσα. Ὅταν δέ τις γνῷ ὅτι ἐνδεής ἐστι τῆς θείας βοηθείας, πολλὰς ποιεῖται τὰς εὐχάς, καὶκατασκηνῶσαι μετὰ πεποιθήσεως· ἡ βοήθεια γὰρ τοῦ Θεοῦ ἐστιISNI 7 328 19
φησὶν  «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνον εἰς Θηβαΐδα ἀπέλθῃς ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἔρημον τὴν ἐσωτέραν». Ἐὰν δὲ"φωνήν;" Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς»ISNI 33 536 100
φησὶν  ηὐχόμην ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳΚαὶ μηδεὶς ἐνέγκῃ εἰς τὸ μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼISNI 54 690 270
φησιν,  ἵνα μὴ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελοςπεῖραν τῶν πολλῶν κακῶν, ἐν οἷς ἐξαφεῖ ὁ Θεὸς μεσιτεῦσαι, καθώςISNI 51 663 38
φησιν  ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἁγνισθῶμεν καὶ καθαρθῶμεν, ἐγὼ λογίζομαι, ὅπερ ἐστὶ καὶὍτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ, καθώςISNI 22 421 85
φησὶν  ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶςΤί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰISNI 27 457 384
φησιν  ὁ ἐκκλίνων ἐκ τούτων καὶ «μέρος τῶν λύκων» ὤν, ἐν οὐχ´ ὁδῷ θέλει πορεύεσθαι καὶ τοῦτοτὸν δισταγμὸν τελείως ἐκ τῆς διανοίας τοῦ ἀναγινώσκοντος· ἐκεῖνος δέISNI 60 723 67
φησιν  ὁ Ἠσαΐας· Εἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇ φύσειδι´ ἡμᾶς δὲ φανέντι ἐν κόσμῳ ἐν εὐτελεῖ καὶ ταπεινῷ προσχήματι, καθώςISNI 3 259 465
φησὶν  «ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. Καὶ φωνῆς δεσποτικῆςτὴν λαύραν, πάλιν ηὔξατο τῷ Θεῷ πῶς καλῶς ζῆσαι δυνηθῇ· «Κύριε»ISNI 33 535 88
φησὶν  “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”, μὴ κανονίσῃς ἐν αὐτῷ. Ἐὰν δὲἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον”ISNI 66 774 31
φησὶν  «ὃς μανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ ὡς καταφρονῶνμᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶν ἀνθρώπων· «ἄνθρωπος»ISNI 33 532 30
φησιν  «ὅταν κατοικήσῃ ἔν τινι τῶν ἀνθρώπων, οὐ παύεται ἐκ τῆς προσευχῆς· αὐτὸ γὰρ τὸ Πνεῦματαύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐν ἀνέσει οὐ δύναται. «Τὸ Πνεῦμα γάρ»ISNI 27 470 664
Φησὶν  «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆς χάριτος, τότεἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;"ISNI 19 400 239
φησὶν  οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦ κωλύματος τῶν καιρῶν καὶ τῶνδιδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆς χάριτος – ἀνδρὶ μικρολόγῳISNI 56 702 46
φησιν  οὐ μὴ μνησθῶ αὐτοῦ οὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡςΚαὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρISNI 62 741 140
φησὶν  οὐκ ἀποτάσσεται πάσῃ τῇ ἀνθρωπότητι αὐτοῦ, καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀρνεῖται ἑαυτόν, οὐτοῦ κόσμου, καὶ λυθῆναι ἐκ τῆς μερίμνης πάντων τῶν ἀνθρώπων. ὍστιςISNI 53 674 29
φησὶν  οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνοντὸν Θεὸν οὐκ ἀφοῦσιν αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τιςISNI 62 740 109
φησιν  «οὐκ ἔστι κυβέρνησις τούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦΤοῦτο τὸ μέτρον τῆς γνώσεως τῆς ἀδολεσχούσης κατὰ τοὺς λέγοντάςISNI 42 607 247
φησιν  ὡς τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν,ἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρISNI 3 251 286
φήσομεν  περὶ τῆς διηνεκοῦς ἀπαντήσεως καὶ τοῦ πολλοῦ ἐν τούτοις "ἐγχρονισμοῦ;" Ἡ ἀναθυμίασις ἡεἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τίISNI 1 368 60
φημίζω   { V }   1
φημιζομένῃ,  καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτηνπολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖςISNI 65 771 138
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φθάνω   { V }   95
ἐφθακέναι  σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸ χάρισμα ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλακαρδίας σου ἐφαμίλλους τοῖς αἰτήμασί σου ἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπωISNI 3 252 302
ἐφθακέναι  τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰς ἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴISNI 13 353 4
ἔφθασα  τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴνκαὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶ ὡςISNI 60 724 88
ἐφθάσαμεν  εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆς ψυχῆς· ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂνταῦτα, οὔτε εἰ πληγῇ πλήσσονται, γινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκISNI 34 539 33
ἐφθάσαμεν  πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸς τὴν νῆσον τὴν ἐκεῖθεν τοῦκοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτε φθάσομεν τὴν ἀγάπην,ISNI 35 544 86
ἔφθασαν  ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳ θαλάσσῃ, ἤτοι τῇ διαγωγῇ τῆς ἡσυχίας, καὶ πότεΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙΒʹ. Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦISNI 12 350 2
ἔφθασαν  τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐνἔλαβεν ἀφορμήν. Διατοῦτο γὰρ τινὲς τοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδηISNI 27 471 689
ἔφθασας  νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείως ὑπερήρθης ἐκσου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇ ψυχῇ σου ὅτιISNI 60 724 80
ἔφθασας  τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷ κόσμῳ ὑπηρετοῦσι τὰ κρυπτάβλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂν φθάσῃς τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτιISNI 12 350 5
ἔφθασε  καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦχρὴ τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦISNI 59 716 57
ἔφθασε  καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴν κεκρυμμένην ἐν τῇ γλυκύτητι τοῦ κόσμου, καὶ ἐκώλυσε τὸ στόμαΤίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. ὍστιςISNI 27 440 50
ἔφθασε  καὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλλην ὥραν τοῦτονμετανοίας· ‘Ἀδελφέ, δεῦρο προσευξώμεθα, ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ κανόνος μουISNI 18 380 119
ἔφθασε,  καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴν χάριν τοῦὍταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶνISNI 27 470 660
ἔφθασε  τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τί "κάθημαι;" ἀποδημία ἐστὶν αἰώνιος, μὴεἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν, ὦ ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδεISNI 54 688 216
ἔφθασε  τὴν "ταπείνωσιν;" Ἀπόκρισις· Ἐξ ὧν ἀηδίζεται ἀρεσθῆναι τῷ κόσμῳ ἐν ἀναστροφῇ αὐτοῦ ἢπῶς αὕτη ἡ ταπείνωσις δεχθήσεται. Ἐρώτησις· Πόθεν αἰσθάνεταί τις ὅτιISNI 52 668 61
ἔφθασέ  τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆς καρδίας, τί ἐστι τὸ σημεῖον αὐτοῦ, καὶ πότε γινώσκει ὁ ἄνθρωποςεἰσι καὶ μόνων τῶν τελείων καὶ γνωστικῶν ὑπάρχουσιν. Ἐρώτησις. ΕἰISNI 27 460 453
ἔφθασε  τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸν ἀναβάντα ἐνΛοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτιISNI 68 796 156
ἔφθασε  τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰ χαρίσματα τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον,Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτοςISNI 37 550 5
ἔφθασε  τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἀλλὰ ταπεινόφρων ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν ὅστις ἔχει ἐν τῷΟὐχὶ πᾶς ὁ κατὰ φύσιν ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτοςISNI 68 794 116
ἔφθασε,  τὸν πολὺν μετεωρισμὸν τῆς μακρᾶς ὁδοῦ ἐξέκοψε, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ἔχομεν δύναμινἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆς συντόμου τρίβου, ἣνISNI 44 625 123
"ἔφθασεν;"  Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτην φθάσῃ, πρὸςἵνα τις καταντήσας πρὸς αὐτὸ μάθῃ ὅτι τὴν τελειότητα τῆς πολιτείαςISNI 27 470 658
ἔφθασεν  αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦὍτι, εἰ ἦν ἡ χώρα τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκαISNI 61 730 32
ἔφθασεν  εἰς "ταύτην;" Ἀπόκρισις· Ὅταν κινηθῇ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἡτῆς τελείας ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἐρώτησις· Καὶ πόθεν γινώσκει τίς ὅτιISNI 27 473 718
ἔφθασεν  ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐ φαντασίᾳ, καὶ σημειώσεις πολλὰς τέθεικεν τῷ πράγματι καὶ πολλὰςἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαν τὴν γλῶσσαν κινεῖ. Εἴ τις ἐνταῦθαISNI 7 329 56
ἔφθασεν  ἡ ὥρα, καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ,ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκαISNI 47 645 60
ἔφθασεν  ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆςτῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτεISNI 68 789 27
φθάζει  μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάλην καὶ δυνα〈τὴ〉νISNI 40 573 48
φθάζοντα  αὐτούς, ἐν ἡδονῇ ὑπέφερον ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτῶν, ὅπου οὐδὲ οὔτε στῆναι ἐν ποσὶνπάσῃ ἀσθενείᾳ καὶ μόχθῳ σωματικῷ. Ἀλλὰ καὶ τὰ βαρέα νοσήματα τὰISNI 54 689 248
φθάζουσιν,  ὅταν τέλειοι ἔσωνται, καὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶἘγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν. Οὕτως καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ταύτην τὴν τελειότηταISNI 62 738 78
φθάνει  γινώσκειν εἰς πόσα μέλη ἀπέχει ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εἰς πόσα δέδεται ἐν αὐτῷ. Πολλοί εἰσινκόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτον μὴ γνῷ ὁ ἄνθρωπος τί ἐστιν ὁ κόσμος, οὐδὲISNI 2 233 179
φθάνει.  Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰ δάκρυα ταῦτα καὶτῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύωνISNI 27 456 359
φθάνει  ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα, ὡς εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖςἐν τῇ ἀπὸ τῶν πολέμων εἰρήνῃ κεκρυμμένη ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦταISNI 15 363 17
φθάνει  τὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆς χαρᾶς· ἐὰν γὰρἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴς οὐδέποτεISNI 41 574 1
φθάνει  τὸν καιρὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ. Ἕκαστος λελυμένος τὰς αἰσθήσεις, ἔστι καὶ τῇ καρδίᾳπορεύεται μετὰ τοῦ Θεοῦ· τούτῳ ἀγνώστως ἐπιπίπτει ὁ θάνατος, καὶ οὐISNI 41 589 342
φθάνεις  τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσις χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶτῶν πραγμάτων, ὑπὲρ ὧν μετεωρίζεται ἡ διάνοια ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς,ISNI 2 235 215
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φθάνοντα  ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ τὸν ἥλιον ὀπίσω τῶν ὀρέων διελθεῖν ὅλην τὴν νύκτα· καὶ τὴνπερικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρηISNI 21 416 111
φθάνουσι·  καὶ εἰς τὰ ἔργα αὐτῶν τὰ ἀγαθά, τετήρηται αὐτοῖς μέρος 〈μετὰ τοῦ Κυρίου〉 ἐν τῇ βασιλείᾳτοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτην ἰδιωτείαν οὐISNI 63 752 84
φθάσαι  αὐτὸ ἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου εἰςτελειοῦται ἡ πολιτεία ἡ ἀκριβὴς τῆς ἡσυχίας. Ἐὰν ἐπιθυμῇς εὑρεῖν τι καὶISNI 58 708 14
φθάσαι  δύνανται τὸ τέλειον τοῦ θελήματος αὐτῶν, εἰ μὴ τὰ δυσχερῆ κρίνουσιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτῶνοὐδὲ οἱ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ ἐν τῇ συναναστροφῇ τῆς σαρκὸς ὑπάρχοντες,ISNI 63 759 231
φθάσαι  ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴς ὡς ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐνδὲ λογισμός ἐστι σκοτεινὸς καὶ διστάζεις ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ δύνῃ τηλαυγῶςISNI 54 683 103
φθάσαι  εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονταιἝως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσας τὴν ὁδόν σου τοῦISNI 6 320 281
φθάσαι·  ἐν πάσῃ γὰρ τρίβῳ μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁκαὶ εἰπέ· “ἐγὼ οὐχὶ ῥήματα θέλω μετρῆσαι, ἀλλὰ τὰς μονὰς θέλωISNI 66 775 38
φθάσαι  ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον, ὡς καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς·καὶ ἐν τίνι τελειοῦται ἡ μάθησις "αὐτῆς;" Ἀπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸνISNI 27 438 8
φθάσαι.  Ἡ στέρησίς ἐστιν οὕτως· ἐκ τῆς ἀνικανότητος τῆς διανοίας καὶ ἐκ τῆς συγχύσεως τοῦτοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεως τῆς πνευματικῆςISNI 56 702 41
φθάσαι  καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ· ἕως τῆςῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦISNI 27 439 30
φθάσαι  με πεποίηκας εἰς ἀποκαλύψεις καὶ θεωρίας, τὰς μὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃδιὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕως τούτουISNI 61 731 56
φθάσαι  μετὰ πάντων τῶν ἁγίων τί ἐστι τὸ βάθος καὶ τὸ ὕψος τῆς πολιτείας ταύτης. Ὅτι ἑκάστῳἐξ ὀνόματος, ἀλλ´ εἴσελθε καὶ βάθυνον καὶ ἀγώνισαι καὶ σπούδασαι 〈καὶ〉ISNI 55 693 23
φθάσαι  μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶ διαρρῆξαι τοῦτον τὸν ὅρον καὶτὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶςISNI 19 393 73
φθάσαι.  Οἱ χαῦνοι δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων,ἐν τῇ ἡσυχίᾳ διαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντωνISNI 58 712 97
φθάσαι  ποιεῖ τὴν διαφορὰν τῆς τάξεως αὐτῆς· καὶ πῶς διαπερᾷ ἀπὸ τούτων εἰς τὰ ὑψηλότερα αὐτῶν·τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότεISNI 42 603 162
φθάσαι  ποιεῖ τὴν νῆσον τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸν ἐκ τῆς θαλάσσης τοῦ κόσμου τούτου, καὶISNI 37 554 82
φθάσαι.  Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν τῆς ταπεινώσεως, ἐὰν ἴδῃς σεαυτὸν ὅτι ἀνεπαύης ἐκ τῆςκαὶ ὡς ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ ΘεὸςISNI 25 433 20
φθάσαι  τὴν τελειότητα καὶ μὴ θεασαμένων, κατὰ τὸ ἀποστολικὸν λόγιον, ὅτι ἐν ἐλπίδι διειργάσαντοὅτι ἡ κληρονομία αὐτοῦ ἔσται μετὰ τῶν ἀρχαίων δικαίων τῶν ἐλπισάντωνISNI 13 354 26
φθάσαι  τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου.ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦς φροντίδος ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαιISNI 41 586 284
φθάσαι  τὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇ ψυχῇ σου, οὐκ ἔστιγενέσθω μωρός, ἵνα γένηται σοφός. Ὅμως αἴτησαι τὸν Θεὸν δοῦναι σοιISNI 63 750 39
φθάσαι,  ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖ κοσμικός, ἐνἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶν χαρισμάτωνISNI 18 385 223
φθάσαντα  τὴν πολιτείαν αὐτῆς, ἢ ἀλλοτρία ἐστὶ τοῦ σχήματος αὐτοῦ, ἢ πάλιν οὐκ ἔστι καιρός, ἐν ᾧμηχανᾶται καὶ ἀναγκάζει τὸν ἄνθρωπον ζητῆσαι αὐτήν, μήπω ἀκμὴνISNI 46 639 14
φθάσαντες,  πρὸς θεωρίαν τινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳΚαὶ ἐκ τούτου γνωστόν ἐστιν ὅτι οἱ πλησιάσαι τῇ τάξει τῆς καθαρότητοςISNI 44 621 46
φθάσαντες  τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰκαὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶISNI 60 720 5
φθάσαντες  ὑπεραρθῆναι τῶν παθῶν, ἐνόσῳ εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ ἐπετράπησαν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐντῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεως συνεζευγμένης καὶISNI 60 720 7
φθασάντων  τὴν τελειότητα, τοῦτό ἐστι τὸ τεκμήριον αὐτῶν· ἐὰν καθ´ ἡμέραν δέκατον εἰς καῦσινταῦτα τίκτουσι τὴν ταπείνωσιν καὶ καθαρίζουσι τὴν καρδίαν. Τῶν δὲISNI 62 737 49
φθάσας  γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁπροσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. ἌνθρωποςISNI 37 550 4
φθάσας  〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστιἀλλ´ ὀλίγοι· πρὸς δὲ τὸ μυστήριον ἐκεῖνο τὸ μετ´ ἐκείνην καὶ πέραν, ὁISNI 19 393 77
φθάσας  εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰεἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶISNI 19 393 71
φθάσας  εἰς τὴν χώραν τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένηνκαὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁISNI 61 733 89
φθάσας.  Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴ ἐμποδισθῆναι σε τῇ ἐλπίδι τῆς παρούσηςκαὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸνISNI 6 323 359
φθάσας  ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸν φόβον ἐνὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸν φόβον τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣνISNI 9 340 9
φθάσας  τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ, οὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸνἘγὼ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου τῷ Κυρίῳ δουλεύσωμεν. ὉISNI 52 666 19
φθάσει  ἀνελθεῖν τὸν βαθμὸν τῆς μετανοίας καὶ ἐγγίσει γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίαςμετὰ ταύτην, ὅτε πορεύεται ἄνθρωπος καλῶς ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ καὶISNI 39 568 51
φθάσει  ἐν χαρᾷ πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸνθαλάσσης ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶISNI 37 555 115
φθάσει  τὴν γῆν καὶ τὰ γήϊνα, ἡ γνῶσις ἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστονκατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέον μᾶλλον τιμᾶται, καὶ ὅτεISNI 43 618 23
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φθάσῃ  ἄνθρωπος εἰσελθεῖν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἥτις ἐστὶ τύπος τῆς τελειώσεως, τουτέστιπάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν καὶ ἐκοιμήθησαν. Τί δ´ ἂν "εἴπωμεν;" Ἐὰν μὴISNI 13 354 29
φθάσῃ  αὐτὴν ἄνθρωπος, αὐτὸς ἀπολειφθῇ τῆς μερίμνης καὶ τοῦ κόπου. Ἀλλὰ τοῦτό ἐστι τὸ σκήνωμακατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν μυστικῶς. Καὶ ἡ ἀρετὴ οὐκ ἔστιν αὕτη, ἵνα ὅτανISNI 50 659 60
φθάσῃ  ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλιν χρήζει ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρουςδὲ βαθμός ἐστι, δι´ ἧς ἀνέρχεταί τις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅτανISNI 42 603 177
φθάσῃ  εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶτούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇ φυσικῇ πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶISNI 36 548 74
φθάσῃ  ἐκεῖ, καὶ μὴ στραφῇ εἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴἑαυτοῦ κινήσεις ἕως τοῦ τόπου τῆς ἐν προσευχῇ καθαρότητος. Ὅταν δὲISNI 19 395 126
φθάσῃ  ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτην πλημμέλειαν, ἀλλ´ εἰς ἐκείνην, ἣν ἡαὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξιςISNI 54 682 87
φθάσῃ  ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε, ὥσπερ ἡμυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲISNI 12 351 19
φθάσῃ,  πρὸς τὴν ἄκραν πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔφθασε, καὶ τοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίουὍταν ἀξιωθῇ τίς τῆς διαμονῆς τῆς προσευχῆς. Ὅταν γὰρ ταύτηνISNI 27 470 660
φθάσῃ  ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴν χαρὰν ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣνΟὐκ εἰρηνεύει ἡ καρδία ἐκ τοῦ κόπου καὶ τῶν προσκομμάτων, ἕως ἂνISNI 41 585 251
φθάσῃ  τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃμὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα, ὡς ὅτι, ἐάν τις μὴISNI 4 281 440
φθάσῃ  τὴν γνῶσιν ἐκείνην τῆς ἀληθείας ἐν τῇ κινήσει τῆς αἰσθήσεως τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καὶ ἐναὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν τοῦ Θεοῦ καλῶς καθίσταται. Ὅτε δὲISNI 52 665 11
φθάσῃ  τὸ εἰρημένον ὅτι ὀφθαλμὸς καθαρὸς οὐκ ὄψεται "πονηρά;" Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης,τὸ ὑπερέχοντας ἑαυτῶν ἡγεῖσθαι πάντας ἐξ εἰλικρινοῦς καρδίας, ἐὰν μὴISNI 27 461 460
φθάσῃ  τὸν λιμένα· καὶ ὁ μοναχὸς εἰς τὴν εὐχὴν βλέπει, διότι διορθοῖ αὐτὸν καὶ κατευθύνει τὴνθαλάσσης, καὶ πρὸς τοὺς ἀστέρας κατευθύνει τὸ πλοῖον αὐτοῦ, ἕως ἂνISNI 37 555 102
φθάσῃς  τὰ δάκρυα μὴ νομίσῃς ὅτι ἔφθασας τί ἐν τῇ διαγωγῇ τῆς πολιτείας σου· μέχρι γὰρ τῆς ἄρτι τῷμοι. Ἐὰν κρεμάσῃς ἑαυτὸν εἰς τὰ βλέφαρα τῶν ὀφθαλμῶν σου, ἕως ἂνISNI 12 350 5
φθάσῃς  τὴν καθαρότητα, ὦ τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐνπάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκ μαθήσεως οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. ἘὰνISNI 63 753 99
φθάσῃς  τὸ κατάλυμα τῆς ταπεινώσεως.ἀνάπαυσιν ἐκ τοῦ μόχθου σου οὐδὲ ἐκ τῶν ἐπιβουλῶν ἄνεσιν, ἕως ἂνISNI 25 433 26
φθάσῃς,  τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸναὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴν χώραν τῶν δακρύωνISNI 12 350 11
〈φθάσομεν〉  ἐν τῇ ἁγνείᾳ τῆς διανοίας ἡμῶν. Ἐὰν δὲ γενώμεθα ἐλέγχοντες καὶ παιδεύοντες καὶἀνθρώπων τὰ κακά, καὶ 〈ὅτι〉 ὅτε θεωροῦμεν πάντας ἁγίους καὶ καλούς,ISNI 41 583 206
φθάσομεν  τὴν ἀγάπην, ἐφθάσαμεν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ ὁδὸς ἡμῶν ἐτελειώθη, καὶ διέβημεν πρὸςὅνπερ ὁρῶσι πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ τεθλιμμένοι ἐν τῇ μετανοίᾳ. Καὶ ὅτεISNI 35 544 85
φθάσωμεν  εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅταν φθάσωμεν ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται.φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂνISNI 30 541 28
φθάσωμεν  ἐκεῖσε, ἀφεῖ ἡμᾶς καὶ στρέφεται. Παράδεισός ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν ᾗ ὁ παράδεισοςἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸν πνευματικόν, καὶ ὅτανISNI 30 541 29
φθάσωμεν  τὴν ἀληθινὴν γνῶσιν, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀποκάλυψις τῶν μυστηρίων, ἐν πειρασμοῖςκαταπονούντων, τῶν ἀκολουθούντων τοῖς ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς. Ἕως ἐὰνISNI 48 649 57
φθάσωσι  πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶκαὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦ φρονήματος αὐτῶν, ἡνίκαISNI 68 793 99
φθάσωσιν  ἀεὶ ἐπείγονται, καὶ 〈π〉ότε προσεγγίσωσι πρὸς ἑκάστην ἀρετὴν τοῦ ἐνεργῆσαι αὐτήν. ΟὐχὶἘκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸ πότεISNI 62 741 131
φθαρτικός   { A }   1
φθαρτικά,  οὔτε οἱ ἄνθρωποι ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰςτισίν, ἀλλ´ οὐκ ἐν παντὶ πράγματι, οὐδὲ οἱ δαίμονες, οὐδὲ τὰ θηρία τὰISNI 44 628 178
φθαρτός   { A }   1
φθαρτὸν  ἐνδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;" Ὦτῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸISNI 41 593 432
φθείρω   { V }   4
πεφθαρμένων  τὴν διάνοιαν ἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇἡ παρέχουσα πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος, ἐκ τῶν ἀβαπτίστων, ἢ ἐκ τῶνISNI 44 619 9
φθαρῆναι  τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ. Καὶ καθάπερ οὐ δύναται ὁ ὕελος ἐν τῷ κρούσματι τῆςγενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡ ἀγάπη ἐν οἴκῳ ἑνὶ καὶ μὴISNI 65 767 53
φθαρῆναι  τὸ ἓν ὑπὸ τοῦ ἑτέρου αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον γενέσθαι ὁ πλοῦτος τοῦ ἀργύρου καὶ ἡἀδύνατον γενέσθαι τὴν ὑγείαν καὶ τὴν νόσον ἐν ἑνὶ σώματι καὶ μὴISNI 65 767 51
φθείρω  τὸν νόστον αὐτῆς καὶ εὑρεθῶ ἐνώπιόν σου ἀναιδὴς καὶ τολμηρός”. Δεῖ δὲ ἡμᾶς ἐν πάσῃποίησόν με ταύτης τῆς λειτουργίας τῆς ἁγίας, μήπως ἐν τοῖς πάθεσί μουISNI 66 774 21
φθονέω   { V }   1
φθονοῦντος,  ἵνα καὶ παρ´ αὐτοῦ τὴν τιμὴν δέξῃ διὰ τὸ σοφόν σου θέλημα. Σοφίαν ᾐτήσατο Σολομών,προσευχαῖς, ἵνα τῶν ἐνδόξων καταξιωθῇς. Ζήτησον τὰ τίμια παρὰ τοῦ μὴISNI 3 250 260
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φθόνος   { N+Com }   7
φθόνον,  εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσιςκαρδίᾳ ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἐνεκρώθη ἐξ αὐτοῦ ὁ διάβολος. Ὁ εὑρὼν τὸνISNI 41 577 79
φθόνον,  ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἢ κατὰ τὸ ἐναντίον "τούτων;" Ἀποκρινέσθω ὁ ἀντιλέγωνφυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢISNI 3 241 81
φθόνον  μετὰ παρατηρήσεως λάλει· ὡς γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων«ἐπίδος αὐτῷ», καὶ τὰ ἑξῆς. Ἐνώπιον ὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸνISNI 30 579 127
φθόνος  βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡ φυσίωσις τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡτοῦ σώματος, ἀφ´ ἧς τὸ πάθος τῆς συζυγίας, ὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁISNI 2 234 197
φθόνου  αὐτοῦ. Φίλος ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων,αὐτὸν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦISNI 37 552 39
φθόνου  νικώμενος, τὸν ὕπνον πολεμῆσαι "σπουδάζεις;" Ἐν ὅσῳ μικρὸν καὶ ἀνθηρὸν ἔχεις τὸκαὶ πᾶν ἀρρώστημα τοῖς οἰκείοις φαρμάκοις θεραπεύεται. Σὺ ὑπὸ τοῦISNI 4 285 74
φθόνου.  Παγὶς κεκρυμμένη, ἔπαινος δολίου. Σύμβουλος μωρός, σκοπὸς τυφλός. Καρδίας κλάσις,Δένδρον ἄκαρπον, ἀσκητὴς ἀνελεήμων. Βέλος ἰῶδες, ἔλεγχοςISNI 41 581 165
φθορά   { N+Com }   7
φθορὰ  αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴν ἄνοιξιν τῆς θύρας τοῦτῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡISNI 27 467 590
φθορὰ  διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξόδου, καὶ μάλιστα τῇἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ φθορᾷ ὑπόκειται, ἡISNI 20 407 107
φθορᾷ  τοῦ αἰῶνος τούτου, παραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]· “Ὦσχολάσῃ παλινδρομῆσαι, πρὸς πάλην σαρκὸς καὶ αἵματος· σὺν γὰρ τῇISNI 27 468 626
φθορᾷ  ὑπόκειται, ἡ φθορὰ διὰ τῶν ἐναντίων γίνεται ἢ ἐνθάδε ἢ ἐν τῷ μέλλοντι ἢ ἐν τῷ καιρῷ τῆςδιὰ Θεὸν ταλαιπωρίᾳ ἄνεσις ἀκολουθεῖ. Εἰ πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳISNI 20 407 106
φθορὰν  καὶ ἀπώλειαν τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ, ἕως ἂν ἐπιτρέψῃ τὸ νεῦμα καὶ δώσῃ τόπον ποσότητος.ἐν τῇ κακίᾳ, δύναταί τις ἐξ αὐτῶν πληρῶσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ εἰςISNI 44 628 180
φθορᾶς  ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, μετὰ τὴν παντελῆ κατάλυσιν τοῦ αἰῶνοςτῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπως ἐλευθερωθῇ ἐκ τῆς δουλείας τῆςISNI 27 467 595
φθορᾶς,  ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦ χοὸς καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκπαρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆςISNI 27 467 589
φθορεύς   { N+Com }   1
φθορεῦσι,  καὶ ὅταν ἐπιβλέψῃ ἡ ὅρασις αὐτῶν ἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶἡ τιμὴ αὐτοῦ διαμένει. Προσεγγίζει ὁ ταπεινόφρων τοῖς θηρίοις τοῖςISNI 68 792 81
φθοροποιός   { A }   1
φθοροποιοῦ  λέοντος, λέγω δὴ τοῦ δαίμονος τῆς ὑπερηφανίας. Καὶ πάλιν ὁ μὴ γινώσκων αὐτοῦ τὸπραγμάτων τὴν ἀκμήν, καὶ οὐδαμῶς ἀπέστη ἀπὸ πτώσεως οὔτε ἀπὸ τοῦISNI 7 331 85
φιλανθρωπεύομαι   { V }   2
ἐφιλανθρωπεύσατο  εἰς ἡμᾶς διὰ τὸ ἐπίμονον τῆς ἐν τῇ γῇ κακοπαθείας ἡμῶν. Ἐὰν μὲνἱδρῶτι· καὶ ἐκ παντὸς οὐκ ἐπέτρεψε κατάπαυσιν ἀλλὰ μεταλλαγήν, καθότιISNI 23 427 40
φιλανθρωπεύεται  εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡνόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλωςISNI 47 643 21
φιλανθρωπία   { N+Com }   5
φιλανθρωπία,  κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς φύσεως οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς·αἰσθήσεως 〈καὶ〉 τῆς σαρκός, ἐνεργεῖ. Ἡ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 67 782 110
φιλανθρωπία  τοῦ Θεοῦ. Δόξα τῷ ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς σώζοντι ἡμᾶς καὶ ἐν πᾶσι τούτοιςκατὰ τοσοῦτον τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἡISNI 47 642 7
φιλανθρωπίαν  εἰς πάντας. Καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον ζητοῦσιν ἑαυτοῖς οἱ ἅγιοι· ἀφομοιωθῆναι τῷ Θεῷ ἐνκαὶ τῷ Θεῷ ἀφομοιοῦνται ἐν τῷ ὑπερβλύζειν τὴν ἀγάπην αὐτῶν καὶ τὴνISNI 62 739 80
φιλανθρωπίας  οἰκονομεῖ ὁ Θεός, ἢ ἐν αὐτῇ τῇ ὁδῷ, ἢ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς, γεύσασθαι 〈τινὰ〉 τῆςἐναντιουμένῃ τῇ ἡδονῇ ταύτῃ, τῇ γινομένῃ διὰ ἁγιασμοῦ. Καὶ τοῦτο ὑπὸISNI 20 407 110
φιλανθρωπίας  τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆςτῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκ τῆςISNI 39 566 1
φιλανθρώπως   { I+Adv }   1
φιλανθρώπως  ἀγγέλῳ ὁ Θεὸς ἐντέλλεται καὶ κατέχειν καὶ κρατεῖν ἄπτωτον τὸν τόπον, ἕως ἂνμετὰ ῥοίζου ὀλισθαίνειν, καί τινας εὑρίσκεσθαι ἐκεῖ καθημένους. ΚαὶISNI 14 360 89
φιλαργυρία   { N+Com }   4
φιλαργυρία,  οὐδὲ εἰδωλολατρία, οὐδὲ φαρμακεία οὔτε πόλεμοι. Διατί δὲ αἱ πόλεις Σοδόμωντοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνονISNI 9 341 15
φιλαργυρίας,  ὅταν κοινωνῇ ἡ ψυχὴ αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰκαὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιν διεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆςISNI 59 715 46
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φιλαργυρίας  πραγμάτων ἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴν ψυχὴνκρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆςISNI 59 715 47
φιλαργυρίας  σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι, χάριν τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲτῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆςISNI 44 627 151
φιλάρετος   { A }   1
Φιλάρετος  ἐστίν, οὐχὶ ὁ ποιῶν τὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰνοερὰ τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐστί, καὶ αὕτη μέρος ἐστὶν ἐκείνου τοῦ ὅλου.ISNI 2 228 66
φιλαρχία   { N+Com }   1
φιλαρχίας,  ἢ κενοδοξίας, ἢ πλεονεξίας, ἢ τοῦ συνάξαι ὕλην. Καὶ ἄλλος προέκοψε καὶ ἀνέστη καὶ οὐκκανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢISNI 6 325 395
φιλαυτία   { N+Com }   1
φιλαυτία,  καὶ πρὸ πάντων τῶν ἀρετῶν ἡ καταφρόνησις τῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμαπαντὶ φόβῳ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡISNI 65 767 37
φίλαυτος   { A }   1
φίλαυτοι  καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτο ὡς ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς,καὶ ἐδοκίμασε τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν, ὁποῖοι εἰσί, τουτέστι δειλοὶ καὶISNI 28 482 42
φιλέω   { V }   4
ἐφίλει  εἰς τὸν σταυρὸν μετὰ φόβου καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶτοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου, ἃς καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρISNI 18 376 16
ἐφίλει,  καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο, ὥστέ με μὴτοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸνISNI 18 376 12
ἐφίλει,  καὶ πάλιν προσεκύνει καὶ 〈εἰς〉 τὸν αὐτὸν σταυρὸν ἐφίλει, καὶ αὖθις ἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶτῆς χάριτος. Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότουISNI 18 376 11
φίλησον  δὲ τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ·ISNI 5 305 463
φιληδονία   { N+Com }   1
φιληδονία  καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὴν ἀνάπαυσιν, αἴτια ἐστὶ τῆς παραχωρήσεως. Ἐὰν δέ τις ἐκ τούτωνἐξ αὐτῶν ποτέ. Βλέπε καὶ γράψον ταῦτα εἰς τὴν καρδίαν σου, ὅτι ἡISNI 28 485 98
φιλήδονος   { A }   3
φιληδόνοις,  αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματοςἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶISNI 6 309 58
φιληδόνῳ,  ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇ φυσικῇ γνώσειΚαὶ ὅτε ταύτην τὴν φυσικὴν γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷISNI 36 548 60
φιληδόνων  ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκοὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματιISNI 6 309 54
φιλία   { N+Com }   3
φιλίᾳ  πρὸς ἕνα, καὶ ψυχὴ ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν.καρδίᾳ ἀγαπώσῃ τὴν ἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇISNI 4 275 315
φιλίᾳ  τῆς κενοδοξίας δοκιμάζει τὴν ὑπομονὴν αὐτοῦ, καὶ ἡ προκάταρξις τοῦ λογισμοῦ τούτου οὐὁ διάβολος μολύναι τὸν νοῦν ἐν τῇ μνήμῃ τῆς πορνείας, πρῶτον τῇISNI 6 315 186
φιλίαν  αὐτοῦ δώσει αὐτῷ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ πάντα ὅσα ἂνκαὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴνISNI 61 730 19
φιλοδοξία   { N+Com }   1
φιλοδοξίας  τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπα καὶ φανταζούσης, καὶ εἰς ἐπιθυμίαν καὶ ἔφεσιντῶν παθῶν τῶν φυσικῶν, τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆςISNI 59 715 44
φιλόθεος   { A }   1
φιλόθεοι  ὑπάρχωσι καὶ ἐμμένωσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ ἢ ἐξ ἀληθείας τὸν Θεὸν ἀγαπῶσι· κἂντοιούτων πραγμάτων καὶ ἀναχώρησιν καὶ στέρησιν καὶ ἀπορίαν αὐτῶνISNI 28 491 237
φιλοκτημοσύνη   { N+Com }   3
φιλοκτημοσύνη  ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σου κρέμαται. Μὴ ἐπαινέσῃς τὸν σωματικῶςπέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνονISNI 4 262 40
φιλοκτημοσύνῃ,  δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσιςτούτου ὁ νοῦς κατεσκόπευσε τὸν μέλλοντα αἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇISNI 4 262 37
φιλοκτημοσύνῃ,  οὐδὲν δύναται ἀνύσαι, ἀλλὰ στένει ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐκ τῆς πολλῆς ἀγρυπνίαςοὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶ τῇISNI 6 308 28
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φιλοκτήμων   { A }   1
φιλοκτήμονας  ὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆςΕἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺςISNI 5 303 434
φιλονικέω   { V }   4
φιλονεικήσῃς.  Εἰ τὴν κενοδοξίαν ἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμοναςτοῖς τοῦ βίου πράγμασι, περὶ μηδαμινοῦ Πράγματος μηδαμῶς μετά τινοςISNI 5 303 432
φιλονεικοῦντος,  καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ στῆσαι θέλοντος, καὶ πονηροῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἀναιδοῦς εἰςψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπουISNI 18 380 100
φιλονικεῖν  ἐν λόγοις, τὸ ἐπιτιμῆσαι, καρδία καταφρονοῦσα, πλάνη τοῦ νοῦ τελεία, βλασφημίαι κατὰαὐτῶν, τὸ θυμοῦσθαι ταχέως, τὸ θέλειν στῆσαι τὸ θέλημα αὐτῶν, τὸISNI 31 521 125
φιλονικήσῃς  μετ´ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν ἡσυχίαν, τὴν μητέρα τῆς μετανοίας, ἀγάπησον ἐν ἡδονῇτῆς ἡσυχίας οὐ τελειοῦται ἡ μετάνοια· καὶ ἐάν τις ἀντιλέγῃ ἐν τούτῳ, μὴISNI 54 688 223
φιλόνικος   { A }   2
φιλονείκοις,  ἵνα μὴ ἀναγκασθῇς ἔξω γενέσθαι τῆς σῆς γαλήνης. Μὴ ἀηδῶς φέρε τὰς δυσοσμίας τῶντοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶν τεύξῃ τοῦ ἐλέους. Μὴ προσεγγίσῃς τοῖςISNI 5 304 445
φιλονείκῳ.  Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμαἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷISNI 41 582 177
φιλοπονέω   { V }   1
φιλοπόνησον·  καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειαν χρήζουσισὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σουISNI 41 574 7
φιλοπτωχία   { N+Com }   1
φιλοπτωχείαν  ἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴν ψυχήν σου εἰςμεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ, βλέπε μὴ διὰISNI 4 277 353
φίλος   { A }   16
φίλον  ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸντοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸςISNI 22 423 142
φίλον  αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήν φησι λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν μὴ διὰ τὴνπαρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦ φίλου, τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸνISNI 61 730 17
Φίλος  γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖς παθήμασιΜετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντων χάρηθι.ISNI 41 582 193
Φίλος  ἐν κρυπτῷ ἐλέγχων, ἰατρὸς σοφός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ὀφθαλμοῖς πολλῶν ἰατρεύων, ὀνειδίζων ἐστὶνἐν ὀφθαλμοῖς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ δεικνύει τὴν ἰσχὺν τοῦ φθόνου αὐτοῦ.ISNI 37 552 40
φίλος  λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸν αὐτοῦ καὶτηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶ ὡς γνήσιοςISNI 3 255 384
φίλος  μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειαν χαυνώσεως.Τοῦ ἀγαπῶντος τὸν γέλωτα καὶ ἀγαπῶντος θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους,ISNI 41 579 119
Φίλος  μωρὸς καὶ ἀσύνετος, ταμεῖον ἐστὶ ζημίας. Κρεῖττόν ἐστιν οἶκον πενθούντων ἰδεῖν, ἢ σοφὸνΠηγὴ γλυκεῖα, ὁμιλία συνετῶν. Σύμβουλος σοφός, τεῖχος ἐλπίδος.ISNI 41 581 171
φίλος  τῆς ἁμαρτίας φοβούμενον τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»·τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμαISNI 27 478 846
φίλος  τῆς σωφροσύνης γίνεται. Καθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡὉ ἐν πάσῃ τῇ ζωῇ αὐτοῦ τὴν ὁμιλίαν τῆς συζυγίας ταύτης ἀγαπῶν, οὗτοςISNI 27 449 223
φίλος  τοῦ κόσμου τούτου ἐστίν. Ἐὰν ἀγαπᾷς τὴν μετάνοιαν, ἀγάπησον καὶ τὴν ἡσυχίαν· ἔξωθεν γὰρμοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτοςISNI 54 688 219
φίλος  τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίονκαὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτοςISNI 18 385 217
φίλου,  τοῦ ἀπελθόντος πρὸς τὸν φίλον αὐτοῦ τὸ μεσονύκτιον καὶ αἰτησαμένου αὐτῷ ἄρτον· «Ἀμήνκαὶ ἐπὶ πλέον σπουδάσαι ἡμᾶς παρεσκεύασεν ἐν τῇ παραβολῇ τοῦISNI 61 730 17
φίλου,  τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ. Καὶ αὕτη ἐστί, κατά γε τὸν ἐμὸν λόγον, ἡμὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα, ὡς καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸISNI 22 423 142
φίλους  εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματι χρηστότητος, ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶ μὴ θέλε ὑποδέξασθαι ἐν συνηθείᾳISNI 4 273 283
φίλους  ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴ καταισχυνθῇς· ἕκαστονσοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέα χείλη, καὶ πάνταςISNI 5 287 97
φίλους  σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτιἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇ ψυχῇ ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺςISNI 41 578 97
φιλόσαρκος   { A }   1
φιλοσάρκους  καὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων, ὥσπερ καὶ πόρνηνεὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺςISNI 4 274 307
φιλοσοφία   { N+Com }   2
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Φιλοσοφία  γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´ αὐτοῦ ἀεὶ νήφει·ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιον φόβου καταφρονοῦντα”.ISNI 29 506 217
φιλοσοφίας  οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοις ἀκόλουθοι. Ἀλλ´ ἡμεῖς οὕτωτὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξωISNI 3 238 30
φιλόσοφος   { A }   8
φιλοσόφοις  καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐνκεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖςISNI 58 709 31
φιλοσόφοις  τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγουςτοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳ αὐτῶν, προσεγγίσωμεν τοῖςISNI 47 644 47
φιλόσοφος·  «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆςὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τί ἐχρήσαντο. Λέγει ὁISNI 29 507 228
φιλόσοφος  θεοφόρος Βασίλειος λέγει· «Ὅστις εἰς τὰ μικρὰ ὀκνηρός ἐστιν, εἰς τὰ μεγάλα διαπρέψαιγάρ ἐστιν ὁ ὕπνος τῆς διανοίας [καὶ εἰκὼν] τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου». ὉISNI 29 507 230
φιλοσόφῳ  λογίῳ, ὁμιλοῦντι ἐκ τῆς ἐξετάσεως ἄνευ τῆς πείρας τῶν πραγμάτων. Τί ἐστιν ἡ "πεῖρα;" Ἡλίαν σοφὸς ὑπάρχῃ. Ἀνάθου ἰδιώτῃ ἐν πείρᾳ γεγονότι τῶν πραγμάτων, ἢISNI 31 516 28
φιλοσόφων  καὶ ἡσυχαστῶν ἐν τῇ λαύρᾳ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σάβα.ὑπὸ τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν ἀββᾶ Πατρικίου καὶ ἀββᾶ Ἀβραμίου τῶνISNI Tit. 211 9
φιλοσόφων,  ὅτι «εἴ τις θρέψει τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦεἰς πλησμονήν, καὶ τὰ ἑξῆς. Καὶ τοῦτο ἐρρέθη ἔκ τινος τῶν μεγάλωνISNI 29 500 95
φιλοσόφων,  ποτὲ ἐν χαυνότητι κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸντὴν ἰατρείαν τῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶνISNI 29 506 210
φιλοσωματία   { N+Com }   3
φιλοσωματία  σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆς φιλοσωματίας σημαίνει ἑαυτὸνσημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ, φιλοσωματίαν καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲISNI 30 508 4
φιλοσωματίαν  καὶ ὀλιγοπιστίαν· ἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃἡ καταφρόνησις. Δειλὸς ἄνθρωπος σημαίνει ὅτι ὑπὸ δύο νόσους νοσεῖ,ISNI 30 508 3
φιλοσωματίας  σημαίνει ἑαυτὸν ὅτι τῷ Θεῷ πιστεύει ὁλοψύχως καὶ τὰ μέλλοντα ἐκδέχεται. Ἐάν τιςἡ δὲ φιλοσωματία σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀπιστίας. Ὅστις δὲ καταφρονήσῃ τῆςISNI 30 508 5
φιλοτάραχος   { A }   1
φιλοτάραχος.  Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶοὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλει ὡς ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνουISNI 41 584 228
φιλοτιμία   { N+Com }   1
Φιλοτιμία  μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός, ὡςἄξιος τῆς χάριτος ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος.ISNI 41 575 38
φιλόχριστος   { A }   1
φιλοχρίστου  πόλεως Νινευΐ, λόγοι ἀσκητικοὶ γραφέντες μὲν παρ´ αὐτοῦ τῇ ἰδίᾳ γλώσσῃ,τοῦ Σύρου, τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἀναχωρητοῦ, τοῦ γενομένου ἐπισκόπου τῆςISNI Tit. 211 4
φιμόω   { V }   1
φιμοῦται,  καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως αὐτῆς καὶ ἀναστρέφεσθαι ἐν αὐτοῖςαὐτοῦ, πάλιν οὐ φροντίζει ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇISNI 42 595 10
Φινεές   { N+Ant }   1
"Φινεές;"  οὐδὲ γὰρ αὐτὸς ἐπλημμέλησεν, οὐδὲ ἐκεῖνοι τῇ τούτου γνώμῃ, ἀλλ´ ὅτι οὐκ εἶχε ζῆλον"διαρκέσαντος;" οὐχὶ διὰ τὴν ἀνομίαν τῶν τέκνων αὐτοῦ Ὀφνὶ καὶISNI 9 342 42
φλάμμουλον   { N+Com+eLat }   1
φλάμουλον  ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶκαὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸISNI 61 734 111
φλιά   { N+Com }   1
φλιάς,  λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπωναὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶ χαλκᾶςISNI 7 331 91
φλογίζω   { V }   1
φλογίζον  καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ,οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μου ὡς πῦρISNI 62 741 142
φλόξ   { N+Com }   13
φλόγα  εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴν ἐχαλίνωσαν καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆςἐν τούτοις, παντελῶς οὐκ εἶχε πεισθῆναι. Διὰ πίστεως πολλοὶ εἰς τὴνISNI 42 598 72
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φλόγα  ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητι χωρὶςἐν τούτῳ τῷ τόπῳ ἐσκοτίσθησαν καὶ ἐμωράνθησαν. Μὴ ταμιεύσῃς τὴνISNI 2 229 93
φλόγα  τὴν κρείττονα τὴν κατὰ Θεόν, ἥτις συνήθης ἐστὶ τοῦ κόπτειν τὰς μνήμας τὰς ματαίας. Ταῦτα τὰδιάνοια ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν σφραγίδων τῶν κρυπτῶν λογισμῶν, διὰ τὴνISNI 2 236 227
φλόγα  τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰςμνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴνISNI 2 226 28
φλόγα  τοῦ πυρός, οὕτως καὶ ἡ ποικιλία τῶν βρωμάτων τὴν τοῦ σώματος κίνησιν. Ἐν σώματιτὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξει τὴνISNI 6 309 52
φλόγα,  ὡς τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶνμνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδηISNI 1 217 87
φλογὶ  τῶν πραγμάτων τῶν συνήθειαν ἐχόντων ἐξαγριοῦν τὸ δυσχερὲς τῶν παθῶν· ἔτι γὰρ ἐδέοντοἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκ ἠδύνατο συναντῆσαι τῇISNI 4 267 161
φλογὸς  ἐκείνης, ὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰαὐτὸν ἐν τῇ θερμότητι αὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆςISNI 18 377 21
φλογὸς  τῆς ἐν αὐτῷ.ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆςISNI 2 236 237
φλὸξ  ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶ καθάπερ ἡ λιπαρὰ ὕλη αὔξειδιώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ καθάπερ πυρὸςISNI 6 309 50
φλὸξ  ἐπιθυμίας ἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴν φυσικὴν εἰςκαὶ θεωρίᾳ τούτων σχολάσαι ἢ ταῖς ὁμιλίαις ταῖς περὶ αὐτῶν, ἐξ ὧνISNI 30 512 89
φλὸξ  περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰς τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀρετῆς. Καὶ λέγουσιν ὅτι οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοικαὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶISNI 44 622 51
φλὸξ  τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάντα φόβον, καὶ ἡ θέρμη ἡτῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴν ἀμέλειαν, καὶ ἡISNI 29 496 26
φλυαρία   { N+Com }   1
φλυαρίας  δύναται κτήσασθαι καθαρὰν "διάνοιαν;" Τίς προσποιούμενος θηρεῦσαι τὴν παρὰἔσωθεν ὁμοῦ τοῖς ἐξωτέροις σχήμασι διατυποῦται. Τίς ἀγαπῶν τὰςISNI 4 265 112
φοβερίζω   { V }   2
φοβερίζουσάν  σε τοῦ πειράζοντος, μὴ χαυνωθῇς. Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁτῷ μέρει τοῦ ἐναντίου, ὅτι νηφάλιος εἶ. Καὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴνISNI 28 487 133
φοβεριζούσης  αὐτόν. Ἀλλ´ ὅσον θεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆςISNI 28 484 73
φοβερός   { A }   22
φοβερὰ  θαυμάσια αὐτοῦ, καὶ ἐζήτησε τὰς ἐπιθυμίας τῆς γαστρὸς αὐτοῦ, ἔτι δὲ οὔσης τῆς βρώσεωςτοῦ Θεοῦ ἐδέξατο· ἀφῆκε γὰρ τοῦ θαυμάσαι ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ τὰISNI 3 250 268
φοβερὰ  προσυπαντῶσι. Σμίκρυνον σεαυτὸν ἐν πᾶσι πρὸς πάντας ἀνθρώπους, καὶ ὑψωθήσῃ ἐπάνωτοῦ Θεοῦ τὸ ἔλεος· τῇ σκληροκαρδίᾳ καὶ τῇ ὀλιγοπιστίᾳ συναντήματαISNI 5 301 386
φοβερᾷ  καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐνἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇISNI 68 789 32
φοβερᾷ  τῇ πτοούσῃ τὴν ψυχήν, ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇμνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇISNI 44 622 63
φοβεραῖς  καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶτοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραιςISNI 3 258 441
φοβερὰν  μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτου χάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶντῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐξαίφνης ἐξερχόμενος εἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶISNI 27 477 824
φοβερᾶς  καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι.ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον, ἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίαςISNI 19 399 211
φοβεροὶ  ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱτῶν ἐθνῶν καὶ ἑκάστου ἀνθρώπου· δυνάμεις, οἱ ἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶISNI 21 415 96
φοβεροῖς  πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξειἀρξάμενον ἀγαθῆς πολιτείας, προσυπαντῆσαι αὐτῷ ποικίλοις καὶISNI 5 283 31
φοβεροῖς  πράγμασι. Καὶ ταῦτα πάντα γίνεται, ἵνα σχῶσιν αἰτίας τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇφανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε, ποτὲ δὲ διαφόροιςISNI 7 332 110
φοβεροῖς  τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶκαιρὸν καταφρονεῖν τῆς σαρκὸς ἐν ταῖς θλίψεσι καὶ τοῖς πειρασμοῖς τοῖςISNI 45 635 22
φοβερὸν  ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱ ὀπτασίαι αἱἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου. Ὢ τίISNI 19 399 211
φοβερὸν  θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶνἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸνISNI 25 432 10
φοβερὸν  τὸ ὅραμα, ὥστε τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶκαὶ μὴ λαλήσῃ ὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦνISNI 68 789 19
φοβερὸν  τοῦ διαβόλου διὰ τὴν ἀλαζονείαν σου, ἀλλὰ διὰ τὸ ἀγαπᾶν σε τὸν Θεόν, ἵνα ἡ δύναμις τοῦεἰς πειρασμόν. Καὶ πάλιν εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς τὸν πειρασμὸν τὸνISNI 3 256 388
φοβεροὺς  πειρασμοὺς ἐμπέσῃ ἄνθρωπος, καὶ μὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷεὐαρεστεῖν τῷ Θεῷ. Εἰ μέντοι αἰφνιδίως, ἕνεκεν μεγίστης ἀρετῆς, εἰςISNI 3 256 407
φοβερῶν  θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς,τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶνISNI 65 768 74
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φοβερῶν  καὶ τῶν λοιπῶν. Μὴ στρέψῃς τὸν σκοπὸν τοῦ ἀγωνοθέτου σου, ὅτι βοήθειαν κατὰ τοῦσοι, λέγω δὴ ἐκ τοῦ λιμοῦ καὶ τῆς ἀσθενείας, καὶ ἐκ τῶν φαντασιῶν τῶνISNI 28 487 140
φοβερῶν  πραγμάτων, μὴ δὲ τῇ ὁράσει τῇ ὑπερβαλλούσῃ τῶν αἰσθήσεων βλέπειν. Βλέπε 〈μὴ〉 τάχαὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶνISNI 63 751 58
φοβερῶν  τῆς θαλάσσης διαβαίνουσι καὶ ἐν ὁδοῖς τραχέσι πορευθῆναι κατατολμῶσι, καὶ ὅλως οὐπραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτων τῶνISNI 63 760 266
φοβερώτερον.  Ἆρ´ οὖν οὐ συνῆκας ἐκ τούτων, ὅτι ἡ πρὸς τὴν ἄνω τάξιν στάσις, αὕτη ἐστὶν ἡ γέενναὅπου ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅπερ ἐστὶ παντὸς πυρὸςISNI 6 314 154
φοβερώτερον,  ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁμετὰ χαρᾶς πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντωνISNI 8 339 112
φοβέω   { V }   52
ἐφοβήθη  ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐφύλαξε καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳτοῦ θρόνου τῆς τιμῆς αὐτοῦ καὶ τοῦ στεφάνου αὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκISNI 47 645 55
Ἐφοβήθη  φησὶ καὶ ἤρξατο καταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰςὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;"ISNI 42 600 106
ἐφοβήθην,  ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις,καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριν τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτοISNI 29 506 212
φοβεῖσθαι  καὶ μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳ χωρὶς αἰτίαςπράγματα τὰ φέροντα ἡμῖν αἰσχύνην ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῶν, δέον ἡμᾶς αὐτὰISNI 27 448 206
φοβεῖσθαι  ὑπὲρ τοῦ σώματος, ἐκτὸς εἶναι οὐ δύναται. Διατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡτούτων τῶν ὁρωμένων»· ὅμως, ἐκ τῆς διηνεκοῦς μερίμνης καὶ τοῦISNI 42 607 248
φοβεῖται,  διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνακινδύνου καὶ φόβου ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτουISNI 65 765 9
φοβεῖται  ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐISNI 49 655 88
φοβεῖται,  καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς εὐθηνίας καὶ τῆς πλησμονῆς ἔκπεινός ἐστι καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ γαλήνῃδιστάζων Θεὸν βοηθὸν εἶναι τῇ καλῇ ἐργασίᾳ, οὗτος ὑπὸ τῆς ἰδίας σκιᾶςISNI 5 284 42
φοβεῖται·  καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται· ὅτε δὲ ὁλοτελῶςλογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆς ὥρας τοῦ θανάτουISNI 52 665 2
φοβεῖται,  ὁ ἀντικείμενος καὶ τύραννος, καὶ εὐθὺς ἐνθυμεῖται καὶ εἰς μνήμην ἔρχεται τῆς ἥττης αὐτοῦΚαὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέωςISNI 27 451 268
φοβεῖται·  ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴν ἀγάπην καλλωπίζεται, καὶ οὐχὶ τῇ ῥάβδῳ τῇ πτοούσῃζώου, φοβούμενος τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ ΘεοῦISNI 52 665 16
φοβεῖται·  ὅτε δὲ ὁλοτελῶς ἔλθῃ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἐν τῇ ἀγάπῃ καταπίνονται οἱ δύο αὐτῶν. Πῶς δὲφοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεωςISNI 52 665 3
φοβεῖται.  Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇ ψυχῇκτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐISNI 3 247 217
φοβεῖται  τὰς συκοφαντίας καὶ τὰς κατηγορίας.εἰ μὴ ὅστις πρῶτον καλῶς τὴν ἐλευθερίαν αὐτοῦ ἐκυβέρνησε καὶ οὐISNI 31 517 43
φοβεῖται  τοὺς πειρασμοὺς τῶν δαιμόνων, διότι ὁ λογισμὸς αὐτοῦ θαρρεῖ καὶ καταφρονεῖ αὐτῶν δι´παιδείαν, ἀλλ´ ἀκολουθεῖ αὐτῷ καὶ συνέχει αὐτὸν ἡ ἁγία δύναμις, καὶ οὐISNI 28 485 104
φοβηθείς,  καταλείψῃ ἄνθρωπος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ τὴν πονηράν, καὶ ἐπιστραφέντες μετανοήσωσι, καὶπάντα τὰ κακὰ ὅσα σοι εἶπον ἐπάξαι τῷ λαῷ τούτῳ· ἵνα ἀκούσας καὶISNI 5 298 336
φοβηθῇ  ἐκ τοῦ ξίφους ἀποκτανθῆναι, ἀποκτείνατε αὐτόν· ἐὰν δὲ ἐμμείνῃ ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ,ἐνετείλατο τοῖς σπεκουλάτορσιν ὅτι “ἐὰν λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ, ἡνίκαISNI 47 645 58
"φοβηθῆναι;"  οὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳ ὥρᾳ παρακύπτουσινΜὴ τάχα ἐκεῖνος ὁ βαστάζων τὸν πολύτιμον μαργαρίτην δύναται μὴISNI 65 772 144
φοβηθῇς  μήτε ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦστήριξον τὴν καρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴISNI 44 629 200
φοβηθῇς  τοὺς πειρασμούς, ὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςθλίψεις, ὅτι δι´ αὐτῶν εἰς τὴν ἐπίγνωσιν [τῆς ἀληθείας] εἰσέρχῃ, καὶ μὴISNI 3 253 331
φοβηθῇς  φησιν ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷ φόβῳ ὁυἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· ΜὴISNI 42 600 109
φοβηθήσεται  τὰς κακώσεις καὶ τὰς θλίψεις τὰς πρὸς τὸν θάνατον τὸν προσφιλῆ "φερούσας;" Οὗτόςμὴ ποιούμενος πρόνοιαν τοῦ ἐμμεῖναι ἐν αὐτῇ μὴ δὲ πρὸς βραχύ, πῶςISNI 29 503 165
φοβηθήσεται,  ὡς γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐISNI 14 360 102
φοβηθῆτε  ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσεικαὶ τὸ Ἀγωνίσασθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης, καὶ πάλιν, ΜὴISNI 3 253 341
φοβηθῆτε  διὰ τὸ συνεχὲς καὶ ἐπίμονον τῆς σφοδρότητος τοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸτῶν κακιῶν τῶν δαιμόνων, ἐν οἷς εἰώθασι προσαπαντῆσαι ὑμῖν. Καὶ μὴISNI 8 338 86
φοβηθῆτε  μὴ δὲ τρομάξητε ἀπὸ τῶν στρατευμάτων τῶν ἐχθρῶν, καὶ μὴ ἐμπέσητε εἰς βόθυνοντοῦ πολέμου, καὶ μὴ διστάσητε διὰ τὸ διαρκὲς τοῦ ἀγωνίσματος, καὶ μὴISNI 8 338 88
φοβήθητι,  ὅτι μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν τῶνὍταν γὰρ εὕρῃς εἰρήνην ἐν τῇ ὁδῷ σου ἀναλλοίωτον, τότεISNI 30 517 45
Φοβήθητι  τὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν, ὡς ἄνθρωπός ἐστιοἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι.ISNI 41 578 107
φοβήθητι  τὴν ὑπερηφανίαν καὶ μεγαλυνθήσῃ· οὐ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων διενεμήθη ἡ κενοδοξία,καὶ μεγάλοις πρόξενος γίνεται. Φεῦγε τὴν κενοδοξίαν καὶ δοξασθήσῃ, καὶISNI 5 303 428
φοβηθῶσιν·  ἡ δὲ μὴ ὁμοιοῦσα ταύτῃ οὐκ ἔστι παιδεία. Ὁ δι´ ἀνταπόδοσιν ποιῶν τὸ ἀγαθόν, ταχέωςαὐτὸν εἰς τὴν κακίαν αὐτοῦ, ἀλλ´ ἵνα διορθωθῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἵνα ἄλλοιISNI 37 552 53
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φοβοῦ,  ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶβυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘ΜὴISNI 28 486 112
φοβοῦ  θάνατον, διότι ὁ Θεὸς ἡτοίμασε τοῦ ποιῆσαι σε ἐπάνωθεν αὐτοῦ.τοῦ σώματος, διότι ὁ θάνατος ἀναλαμβάνει αὐτὰς παρὰ σοῦ τελείως. ΜὴISNI 38 565 103
φοβοῦ  τὴν φύρσιν τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶISNI 4 273 285
Φοβοῦ  φησιν ἐκ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν.καθάπερ ὁ μακάριος Κύριλλος εἶπεν ἐν τῇ Ἑρμηνείᾳ τῆς Γενέσεως.ISNI 41 592 406
φοβοῦ,  ὧν ὑπολαμβάνεις ὀρθότητα ἔχειν, διότι ἔξωθεν τῆς ὁδοῦ λέγεται τούτων ὁδεύειν. Ἐκεῖνος ὁκαταλαβεῖν τὸν ὅρον καὶ τὴν αἰτίαν τῆς αὐτοῦ ἀλλοιώσεως. Ἀπ´ ἐκείνωνISNI 20 408 131
φοβοῦμαι,  ἀλλ´ ὅμως τί θέλω ἐνέγκαι ἐμαυτῷ πόλεμον "μάτην;" ἡ γὰρ μνήμη τῶν τοιούτων ταραχὴνμεγάλη», καὶ διατοῦτο οὐκ εἰσῆλθε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· «Ἐγὼ μέν, τέκνα, οὐISNI 27 447 186
φοβοῦμαι,  διότι πολλάκις καὶ ἡ μικρὰ καταφρόνησις, μεγάλων κινδύνων πρόξενος γίνεται· τῷ γὰρὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεωςISNI 29 506 213
φοβοῦμεν,  τῇ δὲ τιμῇ τὴν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ προσάγομεν καὶ πρὸς τὴν ἀρετὴν κατεπειγόμεθα.ἐκ τούτων γεννώμεναι, εἰς ἡμᾶς ἀναφέρονται· τῇ μὲν ἀτιμίᾳ αἰσχυνόμενοιISNI 5 295 262
φοβουμένης  κολάσεως. Ἡ γὰρ λύπη ἡ βάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, 〈ἡ〉 ἐκ τῆς εἰς τὴν ἀγάπην ἁμαρτίας,ὅτι εἰς τὴν ἀγάπην ἔπταισαν, μείζονα τὴν κόλασιν ἔχουσι πάσηςISNI 22 423 134
φοβούμενοι  τὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶαὐτῷ τὸ σῶμα μου καὶ λαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». ΟἱISNI 67 782 95
φοβουμένοις  αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸςκαὶ κωλύει τὴν χεῖρα ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖςISNI 28 482 21
φοβουμένοις  αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰτῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖςISNI 45 636 53
φοβούμενον  τοὺς πειρασμούς, ἵνα μὴ στενωθῇ καὶ ἀποθάνῃ ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ»· διατοῦτοἀμήν. Εἶπε τίς τῶν ἁγίων ὅτι «γίνεται τὸ σῶμα φίλος τῆς ἁμαρτίαςISNI 27 478 847
φοβούμενος  μήποτε στερηθῇ τοῦ πλήθους τῆς ἀρωγῆς τοῦ Θεοῦ. Ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ τίκτονταικαὶ προσμενέτω τῷ Θεῷ διὰ τῆς διηνεκοῦς προσευχῆς, δειλιῶν καὶISNI 7 329 60
φοβούμενος  τὰς ἁμαρτίας, ἀπροσκόπως διαπεράσει τὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδειαὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺς ἐπουρανίους ἀγγέλους ἕξει ὁδηγούς. ὉISNI 5 284 52
φοβούμενος  τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦπορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. ὉISNI 5 284 54
φοβούμενος  τὴν θυσίαν, ὁ λογικὸς δὲ ἐκ τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ φοβεῖται· ὁ δὲ γενόμενος υἱὸς εἰς τὴντῇ ἀγάπῃ καταπίνεται. Ἐκεῖνος ὁ σωματικός, καθ´ ὁμοιότητα τοῦ ζώου,ISNI 52 665 15
φοβούμενος»  φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;" Ἐφοβήθη φησὶ καὶ ἤρξατογνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «ὉISNI 42 600 105
φοβουμένους  αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως ἀκολουθήσαντας αὐτῷ. Ὁ τῷ Θεῷκαὶ ἐπιμέλειαν τῶν χρειῶν αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺςISNI 27 477 829
φοβουμένους  αὐτόν, καὶ πῶς ἡ πρόνοια αὐτοῦ περικυκλοῖ αὐτοὺς καὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐθαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ λυτρώσασθαι τοὺςISNI 63 754 123
φοβουμένων  αὐτόν. Καὶ αὐτὸς ὡς ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· ΟὐΚυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶνISNI 45 636 52
φοβοῦνται,  καὶ ἐπὶ τὸ ὕδωρ πατοῦντες οὐ διστάζουσι τῷ λογισμῷ αὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι,τῆς δυνάμεως, ἧς αἰσθανόμενοι πολλοὶ εἰσέρχονται εἰς τὸ πῦρ καὶ οὐISNI 63 751 55
φόβος   { N+Com }   140
〈φόβοι〉  πλησιόχωροι τῶν πτώσεων, ἡ ταραχὴ τῶν ἰσχυρῶν κυμάτων, ἡ ἐκ τῆς ὁράσεως τῶνλοιπὸν ἐκ τούτου "γίνεται;" Ἐντεῦθεν ἄτοποι ἀπαντήσεις, ἀπροσδόκητοι,ISNI 29 497 46
φόβον.  Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαιοὐκέτι πάλιν ἐπιθυμεῖ διαμεῖναι ἐνταῦθα· ἡ ἀγάπη γὰρ καταργεῖ τὸνISNI 52 666 20
φόβον,  ἀλλὰ πνεῦμα υἱοθεσίας εἰς ἐλευθερίαν πίστεως καὶ ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ πάλιν· Μὴκαταποντίζεσθαι, καὶ πάλιν, Οὐκ ἐλάβετε φησὶ πνεῦμα δουλείας εἰςISNI 42 600 107
φόβον  δὲ θέλεις ἔχειν ὅτι μήπως ἐκ τῆς αἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονταιβαδίζων – ἐκ τῆς διαγνώσεως γὰρ τῶν πειρασμῶν τοῦτο νοεῖς –, τὸνISNI 31 519 93
φόβον  δέχεται κατὰ τὸν νόμον καὶ τὴν οἰκονομίαν τὴν ὁρισθεῖσαν ἐκ Θεοῦ· ὅτι ὁποίῳ μέρει ὅτιαὐτὸν εἶναι 〈τοῦ〉 κόσμου κατὰ τὸ μέτρον ὧν ἐκτήσατο, καὶ τὸνISNI 65 766 33
φόβον  ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴντρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡ ψυχὴ εἰςISNI 28 488 171
φόβον  ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸν Χριστόν, γνῶθι ὅτιἀνελλιπῶς ἔχων τὰς χρείας, καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃςISNI 47 643 32
φόβον  ἐλθὼν ψυγῇ τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳαὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰςISNI 5 283 32
φόβον  ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς, καὶ ἔδειξε παρ´ αὐτῷ μισητὴν τὴν ἁμαρτίαν. Ποίῳ γὰρ τρόπῳἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳ ἀπεφήνατο ὁ Θεὸς τὸνISNI 9 340 10
φόβον  ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁ φοβούμενος» φησὶ «τῇ καρδίᾳ, μακάριος». Τί δὲ ἡ "πίστις;"ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸνISNI 42 600 104
φόβον  Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦτῆς πίστεως μόνης ψιλῆς γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστιςISNI 36 547 33
φόβον,  καὶ ἡ θέρμη ἡ καταφρονοῦσα πάσης ἐπιθυμίας καὶ ἐκ τῆς διανοίας ἐξαλείφουσα αὐτὴν καὶφλὸξ τοῦ ζήλου ἡ καταπατοῦσα πάντα κίνδυνον καὶ διαβαίνουσα πάνταISNI 29 496 27
φόβον  καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡςγνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;" ὥστε ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆςISNI 4 272 254
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φόβον  σου ἐπὶ πάντας τοὺς ἐχθρούς σου τοὺς ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ἀποθάνῃςπρὸς πόλεμον καὶ συμπλάκηθι αὐτῷ ἀνδρείως, καὶ ἄρξομαι ἐπιθεῖναι τὸνISNI 28 482 25
φόβον  συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή. Ἕως οὗτὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸνISNI 6 317 211
φόβον.  Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντοςἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸνISNI 31 519 90
φόβον  τῆς ἀπογνώσεως, εἰς ἣν φθάσας ὁ ἄνθρωπος, ἀδεῶς ἐξαμαρτάνει. Ἰδοὺ γὰρ παντὶ τρόπῳμετανοίας σχῶμεν, ἐμηχανήσαντο ὑποκλέπτειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τὸνISNI 9 340 8
φόβον  τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁγὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸνISNI 37 559 194
φόβον  τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτου χάριν, τῷ ἀγαθῷἐχώριζε τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸνISNI 4 276 342
φόβον  τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐχώριζεεἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸνISNI 4 276 339
φόβον  τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονται φυλάττειν τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐνὅθεν γέγονεν ὁ ἀφανισμὸς ὁ πρῶτος, ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸνISNI 27 450 251
φόβον  τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν· ψυχὴ γὰρ κατέχουσα τὸνISNI 49 655 88
φόβον  τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸντοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸνISNI 41 577 81
φόβον  τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶν μελῶν μετὰ εὐτάκτων αἰσθήσεων, καὶκαὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴν χαρὰν ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸνISNI 41 577 83
φόβον  τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτε φροντίσας αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰςκαὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸνISNI 14 357 28
φόβον  τοῦ Θεοῦ, τοσοῦτον προσεγγίζει αὐτῷ ἡ θεία πρόνοια, καὶ τῆς ἀντιλήψεως αὐτῆς κρυπτῶςκαταφρονήσει ἄνθρωπος τοῦ κόσμου τούτου καὶ σπουδάσει εἰς τὸνISNI 47 642 2
φόβον  τῶν μελλόντων· ὥστε ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲτῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸνISNI 7 332 114
φόβος  γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισον τὸνἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁISNI 30 541 27
φόβος  δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁ φόβος ἐν τῷ πλοίῳ τῆςκαταποντιζόμεθα ἐν τῇ ὀζομένῃ θαλάσσῃ· ἡ μετάνοια ἐστὶ τὸ πλοῖον, ὁISNI 35 544 80
φόβος  δὲ τοῦ Θεοῦ τίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ φύσεικαλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν. Οὐχ´ ὁISNI 36 547 39
φόβος  διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇ ἔκ τινος τῶνἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆς ψυχῆς γένηται ὁISNI 45 636 55
φόβος  ἔκ τινος δυναμένου βλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεταικαί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷISNI 45 637 67
φόβος,  ἐν πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις τὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇκαὶ ἀκολουθούντων· καὶ τοῦτο ἐκ τῆς προνοίας τῆς θείας κινεῖται, ἤτοι ὁISNI 45 636 37
φόβος  ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἐστι, μήπως ἐπαναστῶσιν αὐτῷ τὰ κύματα καὶ βυθισθῇ ἡ ἐλπὶς τῆςἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. Ὁ ἔμπορος, ὅσον ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὁISNI 37 554 93
φόβος  ἐν τῷ πλοίῳ τῆς μετανοίας, καὶ διαβιβάζει ἡμᾶς τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην τοῦ κόσμου, καὶφόβος δὲ ὁ κυβερνήτης αὐτοῦ, ἡ ἀγάπη ὁ λιμὴν ὁ θεϊκός. Καθίζει ἡμᾶς ὁISNI 35 544 82
φόβος  ἐξακολουθεῖ, τῇ δὲ πίστει ἐλπίς· ὅσον γὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκβασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα. Τῇ γνώσειISNI 42 597 50
φόβος,  ἕως προσπελάσῃ ἡμᾶς τῇ ταπεινώσει καὶ τῇ μετανοίᾳ. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ σταυρὸν ὑπέμεινεν·ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂν ταπεινωθῶμεν, συμβαίνει ἡμῖν ὁISNI 41 585 270
φόβος  καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁ φόβος. Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸνἐστὶ τῇ φύσει τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁISNI 3 249 240
φόβος  καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεται ὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ,περιχαρές, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁISNI 25 432 8
φόβος  καὶ κόπτει τὴν ἐλπίδα ἡμῶν. Ἡ πίστις ἡ ἐκ τῆς μαθήσεως οὐκ ἐλευθεροῖ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆςκαὶ ὅταν σκοτισθῇ ἡ διάνοια, κρύπτεται ἡ πίστις, καὶ κατακυριεύει ἡμῶν ὁISNI 41 585 261
φόβος  καὶ ὁ δισταγμὸς γνωρίζεται, διότι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς πάντα κατορθοῖ ἡ γνῶσις, καθὼς ἐνοἱ τρόποι τῇ γνώσει· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἐξερευνούσῃ καὶ ἐξεταζούσῃ, ἀεὶ ὁISNI 42 600 112
φόβος  καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτων τῶν ῥηθέντων συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτωὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴν φύσιν, καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁISNI 36 549 75
φόβος  καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁ φόβος τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁκαὶ τῆς ὑπομονῆς τὸ μίσος τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ μίσους τοῦ κόσμου ὁISNI 53 676 68
φόβος  κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁ χειμὼν κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτοῦ· καὶ ὁ μοναχός, ὅσον ἐστὶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὁISNI 37 554 96
φόβος  κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερκαὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁISNI 45 636 40
φόβος,  ὅταν γίνηται ὑπὲρ τί τοῦ σώματος, σατανικὸς γίνεται, διότι ἐδίστασεν εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦαὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶ ἀρρήτῳ. Καὶ αὐτὸς ὁISNI 45 636 46
φόβος.  Πᾶς τις ἀναιδῶς λέγων δυνατὸν κτήσασθαι τὰς τελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστωςδὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλιν προηγεῖται τῆς ἀγάπης ὁISNI 3 249 241
φόβος  προσκολλᾶται αὐτῷ. Καὶ ταχὺς εἰς πτῶσιν γίνεται, πολὺ πλέον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ φανεροῦπλησιάσωσιν αὐτῷ αἱ αἰτίαι τῶν προσβολῶν τῶν πολέμων καὶ ἀγώνων,ISNI 64 763 4
φόβος  τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇ σκοτώσει καὶ ἀπολέσωμεν ταύτην τὴν σύνεσιν ἕως ἂνὁ νοῦς τὸν Θεὸν ὡς Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁISNI 41 585 268
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φόβος  τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτίαῥοπῆς τοῦ ζυγοῦ πρὸς τὴν ταραχὴν τῶν ἀνέμων, οὕτως ἡ αἰδὼς καὶ ὁISNI 1 218 111
φόβος,  τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβον συνιστᾷ ἐν τῇ διανοίᾳ ὁ μακρυσμὸς τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡγραφῶν φυλάττει τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁISNI 6 317 210
φόβος  τῆς γεέννης καὶ εἰς ἔφεσιν ἐλθεῖν ὁ πόθος τῶν μακαρισμῶν ποιήσῃ, οὐ κινηθήσεται ἐν αὐτῷτοῦ κόσμου ὁ φόβος καὶ ὁ πόθος. Ἐὰν γὰρ μὴ ἐκφοβήσῃ τὴν διάνοιαν ὁISNI 53 676 69
φόβος  τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴνἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ φόβου. Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲISNI 41 585 256
φόβος  τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεής ἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰργαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁISNI 7 327 14
φόβος  τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡςἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁISNI 2 236 235
φόβος  τις ἐννοηθῇ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ πτοηθῇ ὁ ἄνθρωπος ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦ οὗ ἐκτήσατο ἢ μέλλειὉ πρῶτος τρόπος, ἤγουν ὁ ἐξυπνισμὸς καὶ ἡ ἔξαψις αὐτοῦ, γίνεται ὅτεISNI 45 635 34
φόβος  τοῦ θανάτου εὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁISNI 1 215 38
φόβος  τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοιανοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁISNI 42 607 253
φόβος  τοῦ θανάτου λυπεῖ ἄνδρα καταγινωσκόμενον ὑπὸ τῆς συνειδήσεως αὐτοῦ· ὁ δὲ ἔχωνκαὶ ὁ τούτου δεύτερος, ὁ ἐστερημένος γνώσεως. Καλῶς εἴρηκέ τις, ὅτι ὁISNI 1 223 210
φόβος  τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ,Λόγος Αʹ. ὉISNI 1 213 1
φόβος  τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆς φύσεως, ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡτις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁISNI 36 548 64
φόβος  τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃτῶν ἐντολῶν αὐτοῦ καὶ ποιῆσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τοῦ πιστεῦσαι τίκτεται ὁISNI 36 546 28
φόβος  τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇ ψυχῇ, διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεταιἐν τούτοις ὁ τοιοῦτος. Ἀρχὴ τῆς ἀληθινῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ὁISNI 1 216 57
φόβος  τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸςἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁISNI 2 236 235
φόβος  τοῦ σώματος. Ὅπου ταῦτα παύσονται τοῦ δρόμου, ἐκεῖ ἀπέθανεν ὁ κόσμος· καὶ καθόσον ἐκεῖκαὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶν αἰτία τῆς μνησικακίας, ὁISNI 2 234 199
φόβος  τοῦ σώματος, ὥστε πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁISNI 2 236 232
φόβος  τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆς χαρᾶς τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκΚαὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁISNI 47 643 26
φόβος  τῶν δαιμόνων, καὶ ἡ δειλία ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶνΔιατοῦτο κατέχει αὐτὸν ἡ μικροψυχία, καὶ ἡ λύπη, καὶ ἡ ἀπόγνωσις, καὶ ὁISNI 42 607 250
φόβος  τῶν ὁδῶν καὶ τῶν τρίβων, ὁ ἐν τῷ πελάγει τῆς διανοίας, ὁ κόπτων τὴν ῥαθυμίαν καὶ τὴνκαὶ τῶν ἀληθινῶν ὁράσεων ἐκ τῶν ματαίων φαντασιῶν· ἐντεῦθεν ὁISNI 29 496 24
φόβος  τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὅμοια τούτων τὰ κατὰ τὴν θάλασσαν,τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁISNI 42 607 254
φόβου  αὐτοῦ καὶ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ἀμήν.τὸ ἅγιον· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος, καὶ ἡμᾶς ἀξίους ποιῆσαι τοῦISNI 35 544 89
φόβου  δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧν αὐτοὺς ἐκφοβεῖν εἴωθε,καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίας χρείας, καὶ ποτὲ μὲν πόνοιςISNI 7 332 109
φόβου.  Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦ φόβου, οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧςμετανοίας παρελθεῖν δυνάμεθα, τῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦISNI 35 543 76
φόβου  ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγεςὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦISNI 1 219 115
φόβου  ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλλη ὡς ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇσου διαμένει· ἐν τῷ τρόπῳ δὲ τῷ πρώτῳ, ἐκ τούτων ἁπάντων καὶ τοῦISNI 44 626 134
φόβου  ἐν τῇ διανοίᾳ γένηται, κατὰ τοσοῦτον κυριεύεται ὑπὸ τῆς τροπῆς καὶ τῆς ἀλλοιώσεως.ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡ λεῖψις τοῦISNI 1 219 120
φόβου  ἐννοεῖ καὶ λογίζεται, διότι ἐλήφθη ἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦνἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦISNI 65 766 29
φόβου  ἐξαίφνης, τὸ πολλάκις πάσχειν αὐτὸν πτώματα μεγάλα ἐκ πετρῶν καὶ ἀπὸ ὑψηλῶν τόπων,θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦISNI 31 522 138
φόβου,  ἐπιλάθῃ Θεοῦ σου καὶ ἐκκλίνῃς ἀπ´ αὐτοῦ καὶ ἐμπέσῃς εἰς πολυθεΐαν καθότι πολλοί, καίτοιαὐτῶν καὶ ἀνεπιδεὴς καὶ ἀνεπίδεκτος τῶν θλιβερῶν καὶ ὑπεράνω παντὸςISNI 5 295 266
φόβου  ἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχεικαὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸς κινδύνου καὶISNI 65 765 9
φόβου  ἢ διὰ παιδείας Κυρίου· οὐδεὶς δὲ δύναται προσεγγίσαι τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεταιψυχὴ τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰISNI 6 307 9
φόβου.  Ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. Τὸ φῶς τῆςὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦISNI 41 585 255
φόβου,  καθάπερ τις ἐπιστάμενος ὅτι μέλλει περὶ Θεοῦ διαλέγεσθαι ἐν τῷ τρόπῳ τῶν λόγων αὐτοῦ.περὶ τῆς ὑψηλῆς ὑποθέσεως τῆς ταπεινοφροσύνης, καὶ πληροῦμαιISNI 68 788 2
φόβου,  καθότι οὐ διορθοῦται τίς τὸ ἔργον αὐτοῦ ἄνευ ταπεινώσεως, καὶ οὐ παιδεύεται εἰ μὴ διὰδὲ ἕως τοῦ νῦν δοῦλος ὑπάρχει, καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ οὐχ´ ὑπερήρθη τοῦISNI 7 331 99
φόβου  καὶ δουλείας. Οὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰνκαὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένουςISNI 42 602 148
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φόβου,  καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεται καὶ εὐθύνεται πάλιν εἰς ἄλλην νῆσον. Οὕτως ἐστὶν ἡ πορεία τοῦὥραν, 〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 37 555 105
φόβου·  καὶ ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τούτοις τὰς ἐννοίας τὰς ποιούσας τὴν πτόησιν καὶ τὰς αἰτίας τοῦ φόβουἐκ τῆς ἐλευθερίας ἐκείνης τῆς ἀνυποτάκτου τινὸς τῶν λογισμῶν τοῦISNI 65 766 27
φόβου,  καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς,καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡ ὥρα πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶISNI 40 571 12
φόβου  καὶ θερμότητος, μετὰ ἀγάπης συγκεκερασμένης εὐλαβείᾳ, καὶ πάλιν ἤρχετο τῆς στιχολογίας.καθ´ ἑκάστην νύκτα "ἐποίει;" Εἰκοσάκις γὰρ ἐφίλει εἰς τὸν σταυρὸν μετὰISNI 18 376 17
φόβου,  καὶ οὐδὲν ἀναγκαστικῶς κατεπείγει αὐτούς, καὶ οὐ σιαίνονται ἐν τῷ πολέμῳ, οὔτεΟἱ τὸν ἐξωτικὸν πόλεμον νικήσαντες ἐθάρρησαν ἀπὸ τοῦ ἐνδοτάτουISNI 4 277 370
φόβου  καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁεἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζειISNI 61 732 87
φόβου  καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθα ὥσπερ τὸ αὐτεξούσιον, κατὰὁ φόβος τῇ ῥοπῇ τῆς διανοίας. Καὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς λείψεως τοῦISNI 1 218 113
φόβου,  καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐν τῇ προνοίᾳ αὐτοῦ τοῦτοἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 61 730 33
φόβου  καὶ ψυχρότητος, ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαιτοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρISNI 28 482 22
φόβου  κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτοῦ ἐν πολλοῖς τρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆςἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦISNI 44 627 169
φόβου  καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσειςἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάρινISNI 3 257 410
φόβου  καταφρονοῦντα”. Φιλοσοφία γάρ ἐστιν, ἵνα τίς τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς τοῖς γινομένοις παρ´διορθώσασθαι ἑαυτόν, ἔδειξα ἐμαυτὸν νήφοντα καὶ μὴ δὲ τὸ μὴ ἄξιονISNI 29 506 216
φόβου  νυκτερινοῦ, μήτε ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας· ἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸνκαρδίαν σου ἐν τῇ πεποιθήσει τῇ πρὸς Κύριον καὶ μὴ φοβηθῇς μήτε ἀπὸISNI 44 629 200
φόβου·  ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδος πατρικὴ ἡ κυβερνῶσα ἡμᾶς, ἕως ἂν φθάσωμεν εἰς τὸν παράδεισονἐστὶν ἡ χάρις ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦISNI 30 541 27
φόβου.  Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥρας ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴνἐκβάλλεται ἐκ τῆς ψυχῆς, καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶISNI 40 571 15
φόβου,  οὐ κυβερνῶσι τὸ πλοῖον τοῦτο τῆς μετανοίας, δι´ ἧς διερχόμεθα τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμουτῆς ἐχούσης τοὺς κωπηλάτας τοῦ φόβου. Ἐὰν δὲ οἱ κωπηλάται οὗτοι τοῦISNI 35 544 77
φόβου,  οὐδὲ τῆς ἐλευθερίας ἀξιωθῆναι δύναται· ὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶγὰρ ἐν τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως τίς διαπορεύεται, οὐκ ἐλευθεροῦται τοῦISNI 42 597 52
φόβου  περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶ τοῦτὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶςISNI 35 543 73
φόβου,  τηνικαῦτα νοείτω καὶ γινωσκέτω ὅτι ὁ φόβος τῆς καρδίας αὐτοῦ δηλοῖ καὶ ἐμφαίνει ὅτι ἐνδεήςτοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦISNI 7 327 14
φόβου  τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶἡ φύσις ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦISNI 61 730 38
φόβου  τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦISNI 2 236 236
φόβου  τοῦ ἐκκλῖναι, πρὸς αὐτὸν δράμωσι καὶ βεβαιωθῶσιν ἐν τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι καὶ τῇ ἀγάπῃ.αὐτοῦ ἡ ἁγία, ἡνίκα ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἐπείξεως τῶν παθῶν καὶ τοῦISNI 60 728 161
φόβου  τοῦ θανάτου καὶ καθυβρίσαι τὴν σοφίαν μου καὶ εὑρεθῶ ὀκνηρὸς ἕνεκεν τοῦ πράγματος τοῦμου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦISNI 47 645 64
φόβου  τοῦ Θεοῦ διδομένη δόσις. Ἡ πνευματικὴ δὲ γνῶσις ἐστὶν αἴσθησις τῶν κρυπτῶν· καὶ ὅταναὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡ διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦISNI 36 547 49
φόβου  τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μετάνοια. Καὶ ἡ γνῶσις ἡ πνευματικὴ ἐνταῦθα, αὕτη ἐστὶντῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦISNI 36 547 43
φόβου  τοῦ Θεοῦ. Ἡνίκα ἐρευνήσεις καλῶς τὸ ἔργον τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, εὑρίσκεις ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡοὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦISNI 36 547 42
φόβου  τοῦ Θεοῦ, καὶ ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦ πόθου τοῦ Θεοῦ. Ἔστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦτὸν φθόνον, εὗρε μετ´ αὐτοῦ τὸν διάβολον. Ἔστι ταπείνωσις ἐκ τοῦISNI 41 577 80
φόβου  τοῦ Θεοῦ〉 καὶ πρὸς μικρὸν ἀνέλθῃ πρὸς ἐργασίαν, τίκτει τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, ἣντίκτεται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅτε ἀκολουθήσει τοῖς ἔργοις 〈τοῦISNI 36 546 29
φόβου  τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις. Ἄνθρωπος ζηλωτὴςοἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦ ὡς ἐν προσώπῳ τοῦISNI 41 574 4
φόβου  τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς αἰδοῦς, οὐ ῥαδίως τρέπεται ὑπὸ τῶν σαλευόντων αὐτήν· καὶ καθόσον ἡπνεύματος ὁ ζυγὸς σαλεύεται, οὕτως καὶ ἡ διάνοια βαρυνθεῖσα ὑπὸ τοῦISNI 1 219 119
φόβου  τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεταιφόβῳ τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦISNI 36 547 35
φόβου  τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴνγίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦISNI 1 215 39
φόβου  τῶν θλίψεων, καὶ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς σαρκὸς ὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτετῷ λογισμῷ αὐτῶν εἰς τὰ ὀπίσω στρεφομένους ἐκ τῆς προφάσεως τοῦISNI 27 442 86
φόβου  τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναι τῷ Θεῷ ἐπικαλουμένη αὐτὸν ἐν διηνεκεῖαὐτούς, οὕτως ἡ ψυχή, καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦISNI 65 768 77
Φόβου  χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸςχρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής.ISNI 3 248 236
φόβῳ  ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶ ὁδεύων ἐνὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἐνISNI 65 771 138
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φόβῳ,  ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡς θεμέλιον τῆςσου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷISNI 58 711 75
φόβῳ  Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶς λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐνISNI 48 649 45
φόβῳ  καὶ εὐλαβείᾳ πορευόμενοι ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ. Ἅγιοι τοῦ Θεοῦμήτε νεώτερον, ἵνα ἐνδείξηται ὅτι γνήσιοι καὶ προσφιλεῖς εἰσιν αὐτῷ οἱ ἐνISNI 9 343 55
φόβῳ  καὶ τῇ φροντίδι τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶσυνάγων τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷISNI 6 318 244
φόβῳ  κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου. Πρὸ πάντων τῶν παθῶν ἡ φιλαυτία, καὶ πρὸ πάντων τῶνἐνέργειαν αὐτοῦ, γινόμεθα δοῦλοι καὶ πειθήνιοι ἐν τῷ δουλεύεσθαι παντὶISNI 65 767 36
φόβῳ  καταδουλοῦντα τὴν διάνοιαν αὐτοῦ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ κακὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ σαρκί,ψηφίσῃς τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷISNI 1 223 215
φόβῳ  ὁ δισταγμός, καὶ ὁ δισταγμὸς τῇ ἐξετάσει, καὶ ἡ ἐξέτασις τοῖς τρόποις, καὶ οἱ τρόποι τῇ γνώσει·ἐξ αὐτῶν, μὴ δὲ φύγῃς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. Πάντοτε ἀκολουθεῖ τῷISNI 42 600 110
φόβῳ  τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ, ὥστε καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦἡ ἀρετὴ τῆς δόξης, καὶ τὸ ὄρος ὅλον ἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷISNI 68 789 22
φόβῳ  τῆς γεέννης καὶ τῇ προσδοκίᾳ τῶν μακαρισμῶν. Μισεῖ τὰς ἐπιθυμίας ὁ γινώσκων τὸν καρπὸνἡ ὑπομονὴ ἐν τῷ μίσει τῶν ἐπιθυμιῶν, καὶ τὸ μίσος τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷISNI 53 677 84
φόβῳ  τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαιἑαυτοὺς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷISNI 44 630 210
φόβῳ  τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει, ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲκαθάπερ εἶπεν ὁ Χρυσόστομος· «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷISNI 36 547 36
φόβῳ  τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀρξώμεθα ἐνεργεῖν ἐν αὐτῷ, ἐκ τῆς ἐνεργείας τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷISNI 36 547 33
φόβῳ  τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ Ἰησοῦ Χριστῷ, διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν,τὴν ἐντολὴν τοῦ Πνεύματος πληροῖ· διατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷISNI 63 757 200
φόβῳ  τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆς ψυχῆς, τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦπραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷISNI 2 236 234
φόβῳ  τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶ ψυχρανθῆναι τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦἀναζήτησιν αὐτοῦ, διὰ τὸ μὴ ἐφθακέναι τὴν κατάληψιν τῆς ἀληθείας καὶISNI 13 353 4
φόβῳ  τῷ παλαίοντι ἔνδοθεν αὐτῆς, καὶ ἐμφαίνει λεῖψιν τινός, καὶ διατοῦτο μὴ δυναμένηἐστι πάντως ἑτέρου τινὸς βοηθοῦντος· ἡ γὰρ καρδία μαρτυρεῖ ἔσωθεν τῷISNI 7 327 16
φόβῳ  τῶν ἐναντίων ἐξύπνισέ σε πρὸς τὴν τῆς εὐσπλαγχνίας αὐτοῦ πύλην, καὶ διὰ τῆς ἐκ τούτωνκαὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷISNI 5 296 279
φόβῳ  τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦ ἐν τῇ σῇ διανοίᾳ, καὶ πλησιάσῃς τῷ Θεῷ διὰ τῶν σῶνδιὰ τὴν σὴν ὠφέλειαν, ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶISNI 5 294 243
φόβων  πτοεῖται καὶ συστέλλεται, ἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺς ὡςἐν πνεύματι, τὸ σῶμα οὐ λυπεῖται ἐν ταῖς θλίψεσιν, οὐδὲ ἐκ τῶνISNI 63 761 289
φοινίσσω   { V }   1
πεφοινιγμένοι  – καὶ μὴ παύσησθε παντελῶς ἀπὸ τῆς μετὰ τῶν ἀντιδίκων παλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱπολέμῳ ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι καὶ τῷ αἵματι τῶν τραυματισμῶν ὑμῶνISNI 8 338 96
φοιτάω   { V }   1
ἐφοίτων  διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶ ὡς ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸνἐπόλισαν καὶ ἀγγέλων ἐποίησαν σκήνωμα καὶ καταγώγιον, πρὸς οὓς ἀεὶISNI 5 288 130
φονευτής   { N+Com }   4
φονευτῇ,  ἢ τῷ φιλονείκῳ. Μετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴΚάθου μετὰ γυπῶν, ἢ μετὰ πλεονέκτου καὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷISNI 41 582 177
φονευτής,  καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆς φύσεώς σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθητῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢISNI 4 276 344
φονευτοῦ  διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτία τῆς προνοίας ταύτης πάσης πάντως ἐκ σοῦ ἐστι, καὶ τότε σὺν τῷτῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦISNI 52 681 77
φονευτοῦ.  Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησε τὸν ἐχθρόν, ποτὲ δὲ ὅτι διὰ τὴνἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφύλαξεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶISNI 28 488 167
φονεύω   { V }   4
ἐφονεύθησαν,  ἄλλοι περιῆλθον ἐν μηλωταῖς καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἐπληρώθη ἐνὑπὸ δαιμόνων καὶ τῶν λοιπῶν. Καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ἐδιώχθησαν, ἕτεροιISNI 50 660 93
φονεῦσαι  ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνωτὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸISNI 27 479 876
φονεύσας,  καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. ΠλὴνὨσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ ΘεοῦISNI 3 241 72
“Φονεύω  ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. Ἀποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸνἐὰν εἴπῃ σοι· “Ἁμαρτία μεγάλη ἐστὶ τὸ φονεῦσαι ἑαυτόν”, εἰπὲ σὺ αὐτῷ·ISNI 27 479 877
φονίσκος   { N+Com }   2
φονίσκος  κατὰ τὰς πλατείας· καὶ ὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιονεὑρίσκονται. Ὀκνηρὸς εἰς ὁδὸν ἀποσταλεὶς ἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶISNI 6 323 341
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φονίσκους  τινὰς ἤ τι παραπλήσιον. Καὶ αὕτη ἐστὶ κοινὴ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸ ῥύσασθαι ἐκ τῆςἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢISNI 14 359 75
φόνος   { N+Com }   1
φόνῳ  ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲἀρετῇ ἀγαπήσωμεν ζῆσαι. Ἄνθρωπος δὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐνISNI 49 653 37
φορέω   { V }   7
ἐφόρεσαν  τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆς νηστείας. Αὕτη ἐστὶν ἡ νηστεία· ὁ διαμένων ἐν αὐτῇ, ἀσάλευτοςἔκδηλόν ἐστιν ὅτι χωρὶς νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκISNI 27 452 287
ἐφόρεσας  ἐκ τῶν μελῶν ἡμῶν, ἵνα ἐν τῇ μνήμῃ τῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆςτῆς ταπεινώσεώς σου, ἐν ᾗ ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεστράφῃς, ἐν τῷ καλύμματι ὃISNI 26 436 44
φορεῖ·  διότι φυσικῶς κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴντοῦ σώματος ἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτοISNI 3 244 144
φορεῖ  τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐ γινώσκει ὅτι ἔστιν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Αὕτη ἡ ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆςὦ ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτιISNI 39 569 71
φοροῦντα.  Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα, ὡς σῶμαISNI 3 246 187
φοροῦντι,  θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτο ἀναγκαῖον παραφυλάττεσθαι πάντα ἄνθρωπον, οὐἐστι τῶν τοιούτων ἡ φύσις, λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμαISNI 3 246 185
φορῶν,  ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκ τῶν δύο ἀλλοιώσεων, τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶνἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐν ὥρᾳ διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμαISNI 55 696 83
φορτίζω   { V }   1
πεφορτισμένοι,  κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἔγγισον εἰς τὸ ἐλπίσαι εἰς ἐμὲ καὶ ἀναπαύεσαι ἐκ τοῦ ἔργουκαὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶISNI 41 585 254
φορτίον   { N+Com }   3
φορτία  αὐτῆς πόσον ἐλαφρά "εἰσι;" καὶ ἡ ἐργασία αὐτῆς πόσην ἡδύτητα "ἔχει;”" Ὁ ἀξιωθεὶςκαὶ πόσης ἡδονῆς καὶ πλήρης ἐλπίδος ἡ ὁδοιπορία ἡ μετ´ "αὐτῆς;" καὶ τὰISNI 42 602 142
φορτία  ἐλαφρὰ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, μὴ κατεπείξῃ σε ὁ λογισμὸς τοῦ φόβου κατὰ τὴντῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐχούσης τὰISNI 44 627 168
φορτίον,  τότε μαθήσῃ τὴν ἐπικειμένην σοι αἰσχύνην. Ἀπόστα τοῦ κόσμου καὶ τηνικαῦτα γνώσῃ τὸεἶ, οὐδὲ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐρυθρίασιν. Ὅταν ἐν ἄλλοις κατίδῃς τὸ σὸνISNI 20 406 85
φραγμός   { N+Com }   4
φραγμὸν  τῶν κακιῶν τούτων οὐ δύναταί τις, ἀλλὰ μᾶλλον εὑρίσκει αὐτὰς ὑπερισχυούσας κατ´"αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαι τὸνISNI 31 524 175
φραγμὸς  τῶν ἔσω καὶ οὐκ αἰσθάνεται. Τὸ λογικόν, τοῦ αὐτεξουσίου γέννημα, καὶ ὁ καρπὸς ἑκατέρωνθεραπεύει, οὐδὲ δυνάμει δύναται πατῆσαι τὴν ὕλην τὴν ὁρατήν, ἥτις ἐστὶISNI 1 215 33
φραγμοῦ  εἰς κατάλυμα τῶν ἐναντίων. Καὶ ἐὰν εὑρίσκῃς ἐν σεαυτῷ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸνσου χωρὶς βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦISNI 58 709 37
φραγμοῦ  καὶ ἐρήμωσιν πολλὴν κατεργάζονται. Ἵσταται γὰρ ὁ ἐχθρὸς διατηρῶν καὶ ἐκδεχόμενος,ἔξοδον πάντως εὕρωσιν〉, ἐκεῖθεν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐξέλθωσι 〈καὶ〉 κατάλυσινISNI 29 505 190
φράσσω   { V }   4
φραγήσεται  καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσιὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμαISNI 51 663 46
φράξαι  τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;" φύλαξον σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαιΟὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύειςISNI 41 584 232
φράττεται,  ἐκ τῶν κάτω οὐ ξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡμικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω· ἕως δ´ ἂν ἄνωθεν ὁ ποταμὸς οὐISNI 27 455 341
φράττεται  πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦπάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐISNI 41 577 64
φρέαρ   { N+Com }   2
φρέαρ  πίπτομεν, ἵνα ῥυσθῶμεν τοῦ σκόλοπος τοῦ ἐχθροῦ ἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳαὐτοῦ, ὁπότε οὐ συμφωνοῦσι τῇ καταστάσει αὐτοῦ, λοιπὸν εἰς ποῖονISNI 34 539 23
φρέατι,  μηδαμοῦ σχῶν τὸν Θεὸν κατ´ ἐνθύμησιν, τανῦν δὲ μετὰ τὴν ἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐνISNI 14 358 62
φρικώδης   { A }   1
φρικώδει  καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶν φυλῶν πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐνἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ ἀρχιερεὺς ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷISNI 19 399 207
φρόνημα   { N+Com }   42
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φρόνημα  αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶΤοῦτο μὴ αἰτήσῃς παρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸISNI 34 538 7
φρόνημα  αὐτοῦ, διότι πᾶσα θλίψις γινομένη, ὑποκάτωθεν τοῦ θανάτου ἐστί, καὶ αὐτὸς ἔκοψε καθ´αὐτῷ, καὶ οὐκ ἔστι θλίψις, ἥτις ἡ φήμη αὐτῆς ἐξασθενῆσαι ποιεῖ τὸISNI 63 758 214
φρόνημα  αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεται εἰσέρχεσθαι εἰς τοὺςτοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θεία χάρις βεβαιώσῃ τὸISNI 63 756 163
φρόνημα  αὐτοῦ εἰς τὸ ἀγαθὸν ῥέπει, ἀλλ´ οὖν ἡ κίνησις τῆς διανοίας αὐτοῦ ἐν τοῖς πάθεσιν ἐστίν. Ἡκαὶ ἡ μέση καὶ ἡ τῶν τελείων. Καὶ ὁ μὲν ἐν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ καὶ τὸISNI 13 353 3
φρόνημα  αὐτῶν μεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷ φωτὶτῆς θεότητος, καὶ ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐστιν ἄνω, καὶ οὐκ ἐκκλίνει τὸISNI 42 609 295
φρόνημα  ἓν καθαρὸν καὶ ἁπλοῦν ἐπιζητεῖ, τὸ ἀπέχον ἀπὸ πάσης πανουργίας καὶ τοῦ ζητῆσαικαὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦ δισταγμοῦ περὶ τῆς ἀληθείας. Ἡ πίστις δὲISNI 42 596 35
φρόνημα  ἡμῶν βέβαιον καὶ εὐδοκῇ ἐν τῷ ἀγαθῷ, ποσάκις πρὸς τὸν ὅρον τῶν πειρασμῶν ἀφῆκε καὶἀκουσίως ἐντὸς αὐτῶν εὑρισκόμεθα ἐν παντὶ καιρῷ. Καὶ ἐὰν μεγάλως τὸISNI 61 731 44
φρόνημα  ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν.ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸς χώραν ἔρημον ποιεῖ τὸISNI 57 705 59
φρόνημα  κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν δραμεῖν τῷ λόγῳ, ἐσφάλην ἐκ τοῦ σκοποῦ οὗ ἔθηκα ἐξ ἀρχῆς ἐν τῷκαὶ φρονήματι τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸISNI 63 759 249
φρόνημα,  ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτι κατεπονήθημεν ἐν τοῖς πολυτρόποις πειρασμοῖς, ἵνα μὴαὐτοῦ, χάρισμά ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸISNI 65 770 112
φρόνημα,  οὐδὲ πρὸς ὀλίγον ἐκείνῃ προσεγγίσαι δύνανται· ἀλλὰ πολὺς ἀναχαιτισμὸς γίνεται αὐτοῖς ἡκαὶ τὴν πολύπλοκον αὐτῆς μέθοδον, καὶ σταθῶσιν εἰς τὸ νήπιον αὐτῆςISNI 63 752 69
φρόνημα  τῆς σαρκός· καὶ διὰ τὸ ἀπᾶραι ἑαυτὸν ἐκ τούτων, γινώσκεται ὅτι ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ κόσμου.Καὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ὁ κόσμος ἐστὶν ἡ διαγωγὴ ἡ σαρκικὴ καὶ τὸISNI 2 235 210
φρόνημα  τὸ ἐρεθίζον εἰς ἀνάπαυσιν, ὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡτῶν ἔργων καὶ τῶν θλίψεων, καὶ ἀπεδίωξεν ἀπὸ τῆς ἐγγύτητος αὐτοῦ τὸISNI 63 761 279
φρόνημα  τὸ μικρὸν καὶ ἄστατον. Τὸν κόσμον καλῶ τὰ πάθη, ἅπερ κύει ὁ μετεωρισμός· καὶ ὅτανἀναστῆναι ἐν σοί, ὁ μετεωρισμὸς τῆς διανοίας πληθύνεται ἐν σοὶ καὶ τὸISNI 38 563 45
φρονήματι  αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα προσεγγίζει αὐτῷ τὸ πνεῦμα τῆς ὑπερηφανίας· καὶ ἐμμένων ἐν τῇμὲν ἐκ τῆς μερίμνης τῆς καθηκούσης μακρύνεται ἄνθρωπος ἐν τῷISNI 48 650 66
φρονήματι  "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοια χωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι·ἠνοίχθη αὐτῷ. Καὶ τίς ἐστι λοιπὸν ὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷISNI 48 649 61
φρονήματι  αὐτοῦ· τὴν μέριμναν δὲ οὐχὶ περὶ τῶν σωματικῶν λέγομεν, ἀλλὰ περὶ τῶνὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷISNI 48 649 53
φρονήματι  αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατοἈλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴ χρήζων μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷISNI 68 794 130
φρονήματι  γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡ χλιαρότης τοῦ πόθου τῶνὀξεῖα κρατοῦσα τοῦ σώματος καὶ συνέχουσα, ὀλισθήματα εὐχερῆ ἐν τῷISNI 29 497 49
φρονήματι  ἡμῶν, ἐὰν ἐκ τῆς προνοίας τῶν δαιμόνων τῶν ῥιπτόντων ὕλην τοῖς πάθεσι, καὶ ἐὰν τῇκαὶ ποίας ἀποδιώκομεν ἐξ ἡμῶν ταχέως, ὅταν προσεγγίσωσι τῷISNI 44 623 69
φρονήματι  ἡμῶν ἐν παντὶ πράγματι, ἐν ᾧ θέλομεν ἄρξασθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πρὸς τὸν Κύριον, καὶ τὸμου, ὅτι ἐν παντὶ καιρῷ τὸν σκοπὸν τῆς θλίψεως δεῖ ἡμᾶς τιθέναι τῷISNI 63 759 252
φρονήματι  ἡμῶν· ὅτι ὅσον ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἐν τῇ σαρκί ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕωςπαρὰ Κυρίου ἀντίληψιν μὴ ὀκνήσωμεν. Καὶ τοῦτο θήσομεν ἐν τῷISNI 61 734 119
φρονήματι  ἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆς ψυχῆς καὶ τὴνἸησοῦ, καὶ ἀποδιωχθήσεται ἀφ´ ἡμῶν πᾶσα ἀμέλεια, ἡ γεννῶσα ἐν τῷISNI 63 761 294
φρονήματι  λυπηρῷ, ἐν παρηλλαγμένῃ θεωρίᾳ πάσης τῆς κτίσεως, ἐν καθίσματι ἀνομοίῳ τῶνσυντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ, ἐν ἀποταξίᾳ τῶν συγγενῶν, ἐνISNI 50 660 81
φρονήματι  μόνον φυλαττομένη ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦτοῦ πλησίον ἐν πράγμασι καὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷISNI 67 784 133
φρονήματι  προσέγγισον τῷ Θεῷ καὶ πορεύθητι ἔμπροσθεν αὐτοῦ, ἵνα ἀξιωθῇς τῆς προνοίας ἐκείνηςκαὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντιISNI 63 749 14
φρονήματί  σου, καὶ λογισμοὺς παρηλλαγμένους ἀρρήτους καὶ ταραχὴν τοῦ νοὸς καὶ ἀναίδειαν τῶνμετὰ δὲ τὴν εὕρεσιν τῆς δευτέρας σοφίας, κτᾶσαι τὴν ὑπερηφανίαν ἐν τῷISNI 37 560 211
φρονήματί  σου σκοπὸν εἰς ἔργα καὶ λύπην, οὐχὶ μόνον εὐθαρσὴς καὶ ἄοκνος εὑρεθῇς ἐν παντὶκαὶ εἰς πάντα καιρόν, ἐν πᾶσιν οἷς θέλεις περιεργάσασθαι, θήσῃς ἐν τῷISNI 63 758 218
φρονήματί  σου ὡς ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύειςμὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷISNI 41 584 229
φρονήματι  τῆς ἀναπαύσεως θηρεύει "ἡμᾶς;" Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι τὸ φρόνημα κατὰ τὴν ἐπιθυμίανἢ ἐν τόποις, ἢ τινί, ἐν οἷς καὶ ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆς ἐν ἐπαγγελίᾳ καὶISNI 63 759 248
φρονήματος  ἀντιλογία πρὸς τὸν πταίσαντα. Ὁ πρὸς ὑγείαν προσφέρων τὴν παιδείαν, ἐν τῇ ἀγάπῃἐστὶ συγχώρησις παντὸς ὀφλήματος, καὶ σημεῖον τοῦ πονηροῦISNI 37 552 43
φρονήματος  αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου,φανερῶν βεβαιοῦται καὶ περὶ τῶν κρυπτῶν, καθὼς δεῖ τῇ νηπιότητι τοῦISNI 63 755 138
φρονήματος  αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡς χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσαμετὰ τῆς σφοδρότητος αὐτῶν καὶ τῆς πικρίας καὶ πάσης μεγαλαυχίας τοῦISNI 68 793 99
φρονήματος  αὐτῶν τῶν βρυόντων ἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖςἐφευρίσκειν ἐφευρέσεις τῆς ἥττης αὐτῶν ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦISNI 28 484 81
φρονήματος  ἐν λύσει πάντων, ἵνα ἐκ τούτου ὀρεγώμεθα τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ ἐν τῇ διαμονῇ τῆςτῶν λογισμῶν ἡμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδέσμησε πᾶσαν μέριμναν τοῦISNI 53 675 36
φρονήματος  ἐπίστευσας αὐτῷ τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέοναὐτοῦ. Καὶ τότε, ὅταν ἴδῃ τὸ θέλημά σου ὅτι ἐν πάσῃ καθαρότητι τοῦISNI 63 751 50
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φρονήματος  ἡμῶν πλησιάσωμεν αὐτῷ. Καὶ αὐτὸς ὁ Κύριος ὑπήκουσε τῷ Πατρὶ αὐτοῦ διὰ τὴνἡμῶν βιάσασθαι, κἂν δυνατὸς ᾖ ποιῆσαι, ἀλλ´ ἵνα τῇ ἀγάπῃ τοῦISNI 62 738 69
φρονήματος·  καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαντῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦISNI 2 232 157
φρονήματος  καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητος μερικῶς τῆς μετὰ τῆς νεκρώσεωςοἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείας χρονικῶς καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦISNI 60 720 5
φρονήματος  καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάλης ψυχῆςὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσιςISNI 41 574 12
φρονήματος  οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται, οὗτοι ἐλαττοῦνται, ἐπειδὴ αἱ θλίψεις καὶβιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων, χωρισθῆναι ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦISNI 30 513 106
φρονήματος·  οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεωντῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦISNI 54 679 28
φρόνησις   { N+Com }   4
φρονήσει,  ταχέως λαμβάνει τὴν ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν»· καλεῖ δὲ ἀποκάλυψιν τῶν κρυπτῶν τὴν«Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇISNI 36 547 37
φρονήσεως,  καὶ ἡ διδάσκαλος τῆς ἡσυχίας, καὶ ἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼςτῆς ὁδοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ, καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆςISNI 27 450 233
φρονήσεώς  σου. Ἀλλὰ καὶ ὅτε νικήσεις αὐτοὺς σύ, ὁ ῥύπος τῶν λογισμῶν μολύνει τὴν διάνοιάν σου,ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαι σε ὑπέρμετρα τῆς σοφίας σου καὶ τῆςISNI 44 626 130
φρόνησιν  καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαι τῶν καλῶν κινῶσι τὴν προαίρεσιν τοῦ ὄντος ἐνπλησιασμοῦ τινῶν τῶν χαυνούντων τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴνISNI 27 447 171
φρόνιμος   { A }   1
φρόνιμος  ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲ κρατήσῃ τὴν μνήμην τοῦ συνεργοῦντος αὐτῷ, καὶ ἀτενίσῃ εἰς τὸντὰς χεῖρας αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁISNI 28 489 179
φρονίμως   { I+Adv }   1
φρονίμως,  ἐν ἀκινήτῳ καθέδρᾳ καὶ ἀδιαλείπτῳ τῆς σχολῆς ταύτης. Ἐντεῦθεν ἡ τῶν αἰσθήσεωντουτέστι τὸ κανονίσαι ἑαυτὸν ἐν ἐγκρατείᾳ γαστρὸς σοφῶς καὶISNI 29 495 10
φροντίζω   { V }   38
ἐφρόντισαν.  Ὁ κόσμος λέγεται, ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς θεωρίας, καὶ σύστασις τοῦ περιεκτικοῦκαὶ ὅτε οὐκ ᾐσθήθησαν αὐτῶν, οὐδὲ περὶ τῆς θεραπείας αὐτῶνISNI 2 234 187
ἐφρόντισαν  περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκISNI 4 267 156
ἐφρόντισε·  καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖ προσεγγιζούσας αὐτῷ πολλάκιςαὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκISNI 63 755 139
φροντίζει,  ἅτινα δυνατὰ αὐτῷ ἐστί, ποία ἑτέρα ἐλπὶς ἔσται τῷ τοιούτῳ, δι´ ἧς κτήσεται ἑαυτῷ τὴντῷ Θεῷ, οὔτε δουλεύειν αὐτῷ οἶδεν ἐν πνεύματι, καὶ τῶν φανερῶν οὐISNI 18 384 207
φροντίζει  ἑαυτῆς, ἀλλὰ τῇ ἐκπλήξει καὶ τῇ σιωπῇ φιμοῦται, καὶ στραφῆναι πάλιν εἰς τοὺς τρόπους τῆςκαὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆς συνεργείας αὐτοῦ, πάλιν οὐISNI 42 595 10
φροντίζει  ἐν τῇ ἐλπίδι τῶν μελλόντων, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑψώσεως αὐτῆς ἐκ τῆς μερίμνης τοῦγὰρ ἀφεῖ ἡ διάνοια, ἀγαπητοί, τὴν μέριμναν τούτων τῶν ὁρατῶν καὶISNI 53 673 7
φροντίζειν  αὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡ χρεία τοῦ κατὰτοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸν ἐγγύτητα. Καὶ δεῖ ἡμᾶςISNI 10 347 33
φροντίζειν  ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ. Ὥστε οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμνανμερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστιISNI 18 387 277
φροντίζειν  καὶ μελετᾶν εἰς τὴν χώραν τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶκαὶ τῆς ἐρευνήσεως καὶ μνήμης τῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶςISNI 10 346 26
φροντίζειν  τῆς ἀναγκαίας χρείας τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸςδιηνεκοῦς στάσεως αὐτοῦ ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸνISNI 14 357 24
φροντίζειν  τινὸς λόγῳ ἀρετῆς, ὥστε σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲκαὶ ἐν ἡσυχίᾳ γενέσθαι οὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦISNI 18 388 298
φροντίζεις  ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆς χρείας σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί"χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰISNI 4 290 162
φροντίζεις  περὶ τῶν τῆς σαρκός σου "χρειῶν;" Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σουὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιάν σου ποιεῖ, τί μεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶISNI 4 290 161
φροντίζεις  ὡς ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίςκαὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗISNI 18 387 291
φροντίζῃ,  δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆςτῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς καὶ μόνηςISNI 18 385 237
φροντίζῃ  ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴν φροντίδα αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸκινοῦσαν ἐν τῇ ψυχῇ πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴISNI 58 711 80
φροντίζομεν  τῆς ἡσυχίας, ἵνα ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τοῦ Θεοῦ διαμείνωμεν, ἐν ᾗ δυνάμεθα ἐπὶ πλέοντῶν ἀναγκαίων, ὅταν ἀπαντήσωσιν ἡμῖν, ἀντιστῆναι βουλόμεθα, ἀλλὰISNI 67 777 10
φροντίζοντα  βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζειςΣὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸςISNI 18 387 290
φροντίζοντα  τῆς καθαρότητος, οὐκ ἀναχαιτίζουσι τὴν αἴσθησιν τῆς μνήμης τῶν παρελθόντωνκαὶ τῶν ἀσωμάτων· ἡ σύνθεσις γὰρ τῶν ἑκατέρων μία ἐστί. Τὰ ἔργα τὰISNI 1 221 164
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φροντίζονται  κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεως αὐτοῦ· καὶ διότι προηγεῖται ἡ πρᾶξις τῆς θεωρίας ἐνἐγένετο, ἤτοι ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶςISNI 67 783 117
φροντίζουσι,  διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν. Ὥσπερ ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι,μὲν γὰρ σῶμα κατάκοπον ποιοῦσιν, ἐκριζοῦν δὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐISNI 6 308 26
φροντίζουσιν  ἑαυτῶν κατὰ πάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃ ὥρᾳἐξαιτήσασθαι παρὰ τῷ Θεῷ “Δὸς ἡμῖν τόδε” ἢ “Λάβε ἐξ ἡμῶν τόδε”, οὐδὲISNI 42 596 20
φροντίζων  ἅμα δὲ καὶ δανειζόμενος, καὶ εἰς ἕτερα πλοῖα ἀναβαίνων καὶ ἐπ´ ἐλπίδι πλέων, ἕως ἂν ὁκαὶ ναυαγήσῃ τὰ ἀγώγιμα αὐτοῦ, οὐ μὴ παύσηται περιποιούμενος καὶISNI 8 337 65
φροντίζων  ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως,ISNI 62 744 209
φροντίζων  ἕως τῶν λεπτοτέρων, καὶ τὸν ἀγῶνα ἐπεδείκνυες, καὶ ἐν ζήλῳ ἦς κινούμενος ἐξεναντίαςἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸν πρότερον καιρὸν τῆς σπουδῆς σου, καὶ πῶς ἦσθαISNI 2 226 21
φροντίζων  κοσμικοῦ διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἐπιμέλειαν εἰς τὰς ἀρετάς, καὶ πᾶσαν τὴν σχολὴν αὐτοῦἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, μηδενὸςISNI 14 356 6
φροντίζων  μηδὲν ζημιωθῆναι ὧν ἐπιμελεῖται, ἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶτῆς ἀρετῆς καὶ ἐμμένων τῇ ἐργασίᾳ, καὶ νυκτὸς μὲν οὐ καθεύδει,ISNI 8 335 25
φροντίζων  πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ· ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦτὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγειςISNI 18 389 449
φροντίσαι  περὶ τούτων, ἕως οὗ ἐπιτρέπῃ τὸ ἁρμόζον· τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ μὴ πεσεῖν προφάσει τούτουδυνηθῶμεν φυλάξαι μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστιISNI 38 561 17
φροντίσαι  τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆς παραπληξίας ἐκείνης, ἣν ὁβιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν ΘεὸνISNI 4 280 436
φροντίσας  αὐτῶν μήτε κοπιάσας εἰς αὐτά. Ὁ μέντοι ἄνθρωπος, ὁ παντελῶς ἔχων τὴν καρδίανδιὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ· τεύξεται δὲ ὅμως τούτων θαυμασίως, μήτεISNI 14 357 29
φροντίσῃ.  Κατέλιπεν ὁ Κύριος ἑαυτῷ ἐν τῷ κόσμῳ τοὺς δουλεύοντας αὐτῷ, καὶ ἐπιμελουμένους τῶνκἂν ἔξω γένηται τῆς βιωτικῆς μερίμνης· πόσῳ μᾶλλον ἐὰν ἄλλουISNI 18 386 240
φροντίσῃ  τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐ μὴἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ μὴISNI 2 230 105
φροντίσῃς  εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μουσου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλινISNI 63 754 120
φροντίσῃς  περὶ αὐτῶν μὴ δὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸςαἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴISNI 63 754 116
φροντίσῃς  τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρἘν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, ἐὰνISNI 4 279 402
φρόντισον  καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆςπαρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ διαλογίζου καὶISNI 3 259 458
φρόντισον  τῆς ψυχῆς σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης.διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶISNI 4 264 89
φροντίς   { N+Com }   36
φροντίδα  αὐτῆς ἀμερίμνως ἐν παντί. Ὅταν δὲ εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰτὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃ τὴνISNI 58 711 81
φροντίδα  δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ· “Χριστέ, τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτωὡς καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴνISNI 54 682 90
φροντίδα  ἑτέρου ἐν τῇ "καρδίᾳ;" Ἐγὼ μὲν οἶμαι ὅτι, οὐδ´ ὅταν ἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳτὰς δύο ἀναστροφὰς κτήσασθαι, λέγω δὴ μέριμναν Θεοῦ καὶ φέρειν καὶISNI 18 385 235
φροντίδα  μετὰ τοῦ Θεοῦ, οὕτως καὶ ὁ Θεὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ· μετ´ αὐτοῦ εἰμὶ ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαιἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχει τὴνISNI 14 361 106
φροντίδα  μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῆς τοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴμικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσηςISNI 62 745 222
φροντίδα  ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότι χαίρεται ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰτὰς πρώτας αὐτοῦ ἁμαρτίας καὶ κολάσῃ ἑαυτόν, τότε καὶ ὁ ΘεὸςISNI 30 514 125
φροντίδα  ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸν ὁλοτελῶς ἀναθέμενος τῷ Κυρίῳκαὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶςISNI 14 356 4
φροντίδα  τοῦ σώματος μὴ ποιούμενος μὴ δὲ ἐν ἑαυτῷ διαλογιζόμενος, εἰ ἄρα ἀνύει τί ἐκ τῆς αὐτοῦμὴ βουλόμενοι. Ὁ δὲ ἰδιώτης, νηχόμενος διαπερᾷ ἐν τῇ πρώτῃ θέρμῃ,ISNI 6 323 346
φροντίδες  αὐτῆς μικραὶ καὶ οὐ μεταμελεῖται ἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσαἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱISNI 29 500 107
φροντίδι  τῆς διανοίας τελειουμένῃ, ἄκουσον. Ὅτε ἡ γνῶσις ὑψωθῇ ἐκ τῶν γηΐνων καὶ ἐκ τῆς μερίμνηςτῶν λειτουργούντων οὐχὶ τῇ αἰσθητῇ ἐνεργείᾳ τῶν ἔργων, ἀλλ´ ἐν τῇISNI 42 611 331
φροντίδι  τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡ μέριμνα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴνλέγει· «Ναὸς τῆς χάριτός ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐνISNI 41 586 281
φροντίδι  τῆς κρίσεως [ἤτοι τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν κριμάτων αὐτοῦ], καὶ ἡ εὐχὴ ἡτῆς διανοίας ἐστὶ τὸ ἔργον τῆς καρδίας, τὸ γινόμενον ἀπαύστως ἐν τῇISNI 32 526 24
φροντίδι  τῆς ποικιλίας τῶν ἀρετῶν· παρεκτὸς γὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸςτὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ τῇ ἐργασίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καὶ τῇISNI 6 318 244
φροντίδι  τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;" κρῖνον σύ·καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐνISNI 18 389 448
φροντίδι  τοῦ Θεοῦ τοῦτον ταμειοῦχον ἐκτήσατο, καὶ ὁ ἐπιθυμῶν αὐτοῦ τὰ θελήματα τοὺςκτησάμενος, ἐντὸς αὐτῶν εὑρίσκει τὸν Κύριον. Ὁ ἀεὶ κοιταζόμενος ἐνISNI 5 284 49
φροντίδι  τῶν παρερχομένων, τὰ τῆς ἀρετῆς πράγματα οὐκ ἐξυπνίζουσι τὸν λογισμὸν αὐτοῦ πρὸςγῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μοχθεῖ τῇISNI 1 220 147
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φροντίδος  ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν ΧριστὸνISNI 20 404 41
φροντίδος  ἐκτὸς εἶναι, ἵνα ἐν ἑαυτῷ γενόμενος, μηδὲν ὅλως ἐν ἑαυτῷ εὕρῃ τοῦ παρόντος κόσμου· ἐκπαραδεδωκότι τῇ ἐπουρανίῳ γεωργίᾳ, ἀεὶ καὶ διαπαντὸς πάσης βιωτικῆςISNI 6 308 19
φροντίδος  καὶ τοῦ ἐργάσασθαι ὅσον εἰσὶν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ. Τὸν καιρὸν δὲ τῆς ἀναπαύσεως ἐν τῷἐκ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἵνα μὴ ἀπολειφθῶσι τῆς πρεπούσης αὐτοῖςISNI 50 658 53
φροντίδος  κεκρατημένην ἀδιαλείπτως, οὐ δύναται ἡ ἰσχὺς τῶν ὀνύχων τῶν παθῶν κατακρατῆσαιμετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλληςISNI 62 743 180
φροντίδος  μικρᾶς καὶ μεγάλης, τῆς πρὸς ἡδονὴν καὶ μετεωρισμὸν συντεινούσης, διὰ τὸν φόβον τοῦἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσης τοιαύτηςISNI 14 357 26
φροντίδος,  τὴν πολιτείαν τῆς ἡσυχίας κατορθώσασθαι ἐπονείδιστον ἡμῖν εἰπεῖν.ἄνευ γὰρ τῆς τῶν πάντων καταλείψεως καὶ τοῦ μακρυσμοῦ ἀπὸ πάσηςISNI 18 389 451
φροντίδος  τῆς περὶ τούτων. Καὶ πρὸς ὀλίγον σφίγγει τὸν πόλεμον αὐτοῦ ὁ διάβολος πρὸς αὐτούς,εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἀλλ´ οὐδὲ πρὸς ἄλλο τί ἰδεῖν ἐκ τῆς ἐπείξεως τῆςISNI 28 481 15
φροντίδος  ὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆς φύσεως ἡμῶν, καὶ ἡαὐτοῦ, εἰ μὴ τὸ ἐκζητῆσαι ἀεὶ τὴν ἀνάπαυσιν αὐτοῦ, καὶ λύπη διηνεκοῦςISNI 41 586 283
φροντίδων  ἐξησχόλει ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῶν θείων γραφῶν, τὴν ἐνδυναμοῦσαν τὸν νοῦν, καὶαὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰς μεγίστας "ἐπικαρπίας;" Εἰ γὰρ ἀντὶ τούτων τῶνISNI 17 370 34
φροντίδων,  καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁ περισπασμός. Ἄνθρωπος πολυμέριμνος, πρᾶοςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶνISNI 16 365 2
φροντίδων,  κατὰ τοσοῦτον τηλαυγὴς γίνεται· καὶ καθόσον τηλαυγὴς γίνεται, λεπτύνεται· καὶ καθόσονἡ διάνοια· καὶ καθόσον ἡ διάνοια ἐλευθεροῦται ἐκ τῶν δεσμῶν τῶνISNI 53 673 12
φροντὶς  ἔγκειται τῇ ψυχῇ, πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκαπροσάγει αὐτῷ. Καὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτηISNI 19 398 191
φροντὶς  ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐν τῇ ἑτοιμασίᾳ τῆς ἀναπαύσεως αὐτοῦ. Περὶ λογισμῶν πονηρῶνἔχειν ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεόν· οὕτως γινόμεθα ναὸς Θεοῦ»· τοῦτο δέ ἐστιISNI 41 586 290
φροντὶς  ἐν τῇ ἀρετῇ· καὶ ἐνόσῳ ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ διά τινα ἄγνοιαν ἢ ἀπὸ τῶνἡμέρας δὲ περιερχόμενος βαστάζων τὸ βάρος, καὶ πᾶσα ἡ αὐτοῦISNI 8 335 26
φροντίς,  καὶ ἐν τῷ μέρει τῶν κοσμικῶν ἱστῶν σε –, ἀπόλοιτο ἐκείνη ἡ δικαιοσύνη. Πλήρωμα τῆςθνῆξιν, καὶ κατάγον σε ἀπὸ τῆς γεωργίας τῆς ἀγγελικῆς ἧς τὸ ἔργον μίαISNI 18 383 169
φροντὶς  καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδε πειρασμῶν, ἢ τῶν μελλόντων, ἢ δέησις δι´ ἧςεὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶISNI 19 393 79
φροντὶς  λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡ ψαλμωδία τῆς στιχολογίας,διαφοραί, καὶ ἐὰν φωναὶ στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰνISNI 52 675 57
φροντὶς  περὶ τῶν ἐφοδίων αὐτῆς, καὶ αἴτησις μετὰ πένθους παρὰ τοῦ Θεοῦ καλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴντῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμη τῆς κοινῆς ὁδοῦ καὶISNI 36 548 67
φροντίς  τις βάσανος οὖσα εἰς τὴν ἔξοδον ἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡκέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶISNI 36 548 63
φροντὶς  τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆς χρείας, καὶ ὁ φόβος τοῦτῶν ἀνθρώπων, καὶ ἡ φήμη τῶν ληστῶν, καὶ αἱ ἀκοαὶ τῶν θανάτων, καὶ ἡISNI 42 607 252
φρουρά   { N+Com }   1
φρουρὰν  αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡ ψυχὴ κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτονταἔρρωται, οὐδὲ δύναται ἵστασθαι ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴνISNI 64 764 15
φρουρέω   { V }   2
φρουρεῖ  αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰς πτέρυγας ἑαυτῆς ἐπισκιάσαι τὰ τέκνα αὐτῆς τοῦ μὴἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡ χάρις ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶISNI 63 755 143
φρουρῆσαι  τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τὰς μικρὰς κινήσεις τὰς ἑρπούσας ἐν αὐτῷ καθαρίσαι, καὶ μαθεῖνἀδιαλείπτως, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸ ὄμμα αὐτοῦ τεῖναι, εἰ ἀληθῶς βούλεταιISNI 16 365 7
φρούριον   { N+Com }   1
φρούριον  πασῶν τῶν ἀρετῶν, 〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτουἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶISNI 68 796 160
φρουρός   { N+Com }   2
φρουρὸν  ὑπὲρ αὐτοῦ, ἢ λαβεῖν αὐτὸ ἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰραὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶISNI 48 649 42
φρουρὸς  ὁ μετὰ σοῦ, ὀφείλεις διστάσαι ἐν αὐτῷ ὅτι οὐκ ἔστι· πολλάκις γὰρ καὶ τοῖς σωματικοῖςκαὶ οὐ καθορᾶται. Καὶ οὐχὶ ὅτι οὐ καθορᾶται τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁISNI 63 754 126
φυγή   { N+Com }   3
φυγὴ  βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλος ἔχρηζε καὶ τοῦ"ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡ φυλακὴ ὠφελῇ καὶ ἡISNI 33 536 106
φυγὴν  ἀπὸ πάντων τῶν μικρῶν καὶ τῶν μεγάλων. Ἓν εἶχεν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ· καταφρονεῖν τῆςτιμὴν αὐτοῦ ἐπροσωπολήπτει καὶ συνωμίλει αὐτῷ· ἀλλ´ ἐξίσης ἐκτήσατοISNI 33 533 50
φυγῆς  τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱ πατέρες τοῦτον τὸνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆςISNI 64 763 2
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φυλακή   { N+Com }   42
φυλακαῖς,  ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶνΧριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐνISNI 61 732 65
φυλακὴ  αὐτοῦ ἐκ τῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇ φύσειὂν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἡ σωτηρία αὐτοῦ ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, καὶ ἡISNI 42 606 242
φυλακὴ  καὶ τὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴν φυσικὴν αὐτοῦδύναμιν, μετὰ τῆς παραφυλακῆς τῆς ἔξωθεν, ἐξ ἧς γίνεται καὶ ἡ ἐνδοτάτηISNI 13 354 12
φυλακὴ  λεπτύνουσι τὸν νοῦν ἐν τῇ θέρμῃ αὐτῶν καὶ παρέχουσιν αὐτῷ ὅρασιν. Καὶ αὕτη ἡ ὅρασιςτῶν καινῶς ἐπιπολευόντων τῇ διανοίᾳ. Αὕτη δὲ ἡ ἐργασία καὶ ἡISNI 15 362 4
φυλακὴ  τῆς γλώττης οὐ μόνον ἐξυπνίζει τὸν νοῦν πρὸς τὸν Θεόν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τοῖς φανεροῖς,δύναμαι φυλάξαι, ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡISNI 44 631 240
φυλακὴ  τῆς διακρίσεως κρειττοτέρα ἐστὶν ὑπὲρ πᾶσαν πολιτείαν τὴν ἐνεργουμένην ἐν παντὶ τρόπῳκαὶ ἀηδιάζεται πρὸς τὸν ἀτιμάζοντα, οὗτος νενέκρωται τῇ ζωῇ ταύτῃ. ἩISNI 41 590 365
φυλακὴ  τῆς ἡσυχίας ἐκ τῶν τριῶν τούτων αἰτίων ἔν τινι γίνεται, ἢ διὰ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων, ἢ διὰδουλεῦσαι τῷ σκληρῷ τούτῳ δεσπότῃ, τῷ σώματι. Τὸ ἀεὶ σιωπᾶν καὶ ἡISNI 30 509 30
φυλακὴ  τοῦ στόματος ἐξυπνίζει τὴν συνείδησιν πρὸς τὸν Θεόν, ἐὰν ἐν γνώσει τις σιωπᾷ». Οὗτος δὲδιάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡISNI 44 632 245
φυλακὴ  τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου ἐστί. Περισσεία τῆς ἐργασίας αὕτη ἐστίν, ἡ κατασκευὴ ἡ ἀγαθὴ τῆςδὲ αὕτη ὑστερηθῇ, τὰ πρῶτα ματαίως γίνονται. Ἡ ἐργασία τῆς ἀρετῆς, ἡISNI 48 648 23
φυλακὴ  τῶν μυστηρίων τῆς σωφροσύνης, ἡ αἰδώς, ἡ εὐλάβεια, καὶ ὑπὲρ πάντα ταῦτα, τὸ ἡσυχάσαιτῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν,ISNI 62 747 258
φυλακὴ  ὠφελῇ καὶ ἡ φυγὴ βοηθῇ, πόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμοςτῷ πλησιασμῷ τῶν "ἀνθρώπων;" Ἐὰν δὲ τῷ Ἀντωνίῳ καὶ τῷ Ἀρσενίῳ ἡISNI 33 536 106
φυλακῇ  καὶ πόθῳ ἀπαύστῳ, τὸ ἀγαθὸν διακρίνεται, ἐν συνεχέσι δάκρυσι καὶ ταπεινώσει καὶ οὐρανίῳτὴν ἀλήθειαν ἐκ τοῦ νόθου. Καὶ ἐν προσευχαῖς πολλαῖς καὶ ἐργασίᾳ καὶISNI 46 640 33
φυλακῇ  καὶ στῆναι ἐν τῇ ὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴνεἰς τοὺς πονηροὺς λογισμοὺς ἐρχόμενοι, δύνανται πάλιν στραφῆναι ἐν τῇISNI 41 588 329
φυλακῇ  παραφυλάττεται καὶ διαβῆναι τὸν ὅρον τοῦτον παντελῶς οὐ πείθεται. Ἡ πίστις δὲκαὶ ἀναιδευθῆναι κατὰ τούτων κίνδυνός ἐστιν. Ἐκ τούτων ἡ γνῶσις ἐνISNI 42 598 66
φυλακῇ  τῶν κρυπτῶν καὶ τῇ συστολῇ τῶν αἰσθήσεων ἐκ πάσης ἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡγηΐνων. Ὅταν γὰρ ἐν μακρῷ καιρῷ ἐν τῷ σῷ κελλίῳ, ἐν ἔργοις κόπου καὶISNI 55 699 146
φυλακήν,  ἐκ τῆς ὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇ χώρᾳ τῶνὑψηλῇ αὐτῶν πολιτείᾳ· οἱ δὲ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ ἔργου ἀμελήσαντες εἰς τὴνISNI 41 588 330
φυλακὴν  ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦ λογισμοῦ κλέπτονται οἱ πλεῖστοι οἶκοι οἱ νοητοί· καὶ τοῦτο γίνεται,καὶ γίνεται ὥσπερ οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴνISNI 45 637 70
φυλακὴν  ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναιἐν ταῖς ὀλίγαις ἡμέραις τῆς ἀναπαύσεως ἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴνISNI 41 587 298
φυλακήν,  ὅπως ἂν ἡ χάρις ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς,διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴνISNI 6 320 278
φυλακήν.  Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποις χρᾶται καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρκαὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰςISNI 42 600 102
φυλακήν,  οὐκ ἂν ἐν τῷ μέσῳ τῆς βίας ἀκουσίως ἐβιάσθη πεισθῆναι τοῖς μὴ ἀναπαύουσιν αὐτόν· εἰαὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴνISNI 41 588 319
φυλακήν  σου καὶ οἰκονομίαν σου, καὶ ἐὰν πορεύσῃ ὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶνδὲ ψηφίσῃς αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸςISNI 63 754 118
φυλακὴν  ταύτην· ἐὰν γὰρ μὴ νικήσῃ τοὺς ἐχθρούς, οὐ δύναται ἐν εἰρήνῃ εἶναι. Καὶ ἐὰν ἡ εἰρήνη οὐχωρὶς τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴνISNI 24 429 20
φυλακὴν  τῆς ἡμετέρας ζωῆς ἐν πνεύματι ἀποκαλύψεως, ὧν ἡ κατάλειψις, ὑπὸ τῶν ἀσόφων μικρὰὑπὸ τῶν κρατούντων τὴν τάξιν τῆς ἐκκλησίας σοφῶς τέθειται πρὸςISNI 20 404 46
φυλακὴν  τοῦ νοός, ἵνα μὴ τὰ πάθη, σχολάσαντος αὐτοῦ, ἐπαναστῶσιν "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐπενθεῖν διὰ τὴν ἀσθένειαν τοῦ σώματος, τί δεῖ ἔχειν αὐτοὺς πρὸςISNI 27 464 537
φυλακὴν  τοῦ οἴκου κατὰ δύο τρόπους, καὶ ἀσθενεῖ πάλιν καὶ νυστάζει καὶ ῥαθυμεῖ κατὰ δύοΣτερεοῦται δὲ ἡ δύναμις αὕτη τοῦ ζήλου καὶ ἐξυπνίζεται καὶ ἐξάπτεται εἰςISNI 45 635 31
φυλακὴν  τῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶ φυλάξῃ πόλιν, εἰςὉ Κύριος ἐγγύς, μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡ γνῶσις ἀεὶ τρόπους ζητεῖ πρὸςISNI 42 599 98
φυλακῆς,  ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ διὰ τὴν ἀκαταληψίαν τῶν ἀεὶ ἀπαντώντων ἡμῖν, τῶν μὴὅτι καὶ τελεία ἐστὶν ἐν πᾶσι. Διατοῦτο οὐ περὶ τῆς εὐχῆς μόνον καὶ περὶISNI 61 731 40
φυλακῆς  αὐτῶν καὶ εὑρίσκονται γενόμεναι περισσαὶ αἱ ἐργασίαι, καὶ αὐτὸς εὑρίσκεται ὑπερυψωθεὶςὅτε ἡνίκα τῇ σιωπῇ τις προσεγγίσῃ, περισσὴ αὐτῷ ἡ ἐργασία τῆςISNI 54 684 136
φυλακῆς  βρύει ἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦεἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆςISNI 2 232 156
φυλακῆς,  καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείαςἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτι ἐχωρίσθη ἐκ τῆςISNI 52 669 96
φυλακῆς  καὶ ὀλίσθημα ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τῆς ἀληθείας. Καὶ ἐὰν ἐν τούτῳ εἰσακουσθῇ ὁ αἰτῶν,τοῦτο ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ, ὅτε οὐκ ἔστι ἀνάγκη, πτῶμα ἐστὶν ἐκ τῆςISNI 50 657 30
φυλακῆς,  καὶ ὁποίαν βοήθειαν δίδωσι τῷ νῷ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῆς νυκτός, καὶ ποίαν ἐξουσίαν κατὰ τῶννύκτα, ἐκεῖνος ἐπίσταται τὴν δύναμιν τὴν γινομένην ἀπὸ τῆς ἡμερινῆςISNI 17 372 68
φυλακῆς  καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει,καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶISNI 3 248 234
φυλακῆς  καὶ τῆς τῶν αἰσθήσεων ὑποταγῆς, καὶ ἐν τῷ θέλειν ἄλλους θεραπεύειν τὴν ἰδίαν ὑγείανγαλήνη αὐτοῦ καὶ ἡ γνῶσις σκοτίζεται, διότι ἀκμὴν ἡ διάνοια αὐτοῦ δέεταιISNI 6 314 164
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φυλακῆς  καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶ οὐκ ἐκτήσωΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΔʹ. ΠερὶISNI 24 429 2
φυλακῆς.  Ὅτε ἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁ Χριστὸς δὲἡ ἀγαθὴ τῆς διανοίας, ἥτις συνίσταται ἐκ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἐκ τῆςISNI 48 648 25
φυλακῆς  τῆς διακρίσεως καὶ τῶν ἔργων, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ὄχλησις τινός, ὅτιαὐτὰς νεκρά ἐστιν αὐταῖς καὶ ζῇ ἔν τινι ἄλλῳ· οὐχὶ ὅτι ἔληξεν ἐκ τῆςISNI 52 668 77
φυλακῆς  τοῦ κόσμου τούτου καὶ τέθεικε τὸν πόδα αὐτῆς εἰς τὴν πορείαν τοῦ καινοῦ αἰῶνος, καὶτῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆςISNI 12 351 12
φυλακῆς  τῶν ἐντολῶν τελειοῦνται, καὶ τὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇἐστὶ καὶ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. Ἓξ ἡμέραι ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς ζωῆς διὰ τῆςISNI 23 425 7
φυλακῆς  τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξινταύτης, ὅταν ἀποδύηται τὴν ἁμαρτίαν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν διὰ τῆςISNI 27 472 705
φυλακῆς  τῶν μελλόντων. Διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος ἐν τῇ προσευχῇ τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν ἐπερείδωσετῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων, καὶ λιτὴ ὑπὲρ τῆςISNI 61 729 8
φύλαξ   { N+Com }   7
φύλακα  τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν,αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸνISNI 28 485 93
φύλακα  τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ὅπέρ ἐστιν ἡ ἀρετή· ἡ γὰρ ἀρετή, νόμος Θεοῦ καλεῖται. Στερεοῦται δὲ ἡτὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶISNI 45 635 28
φύλακα  φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεναὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “ἜχωISNI 44 628 186
φύλακες·  ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇοἱ ἁγιάζοντες· Χερουβίμ, οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότεςISNI 21 415 98
φύλακές  εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰνπροσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς,ISNI 48 648 34
φύλακος  τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ καὶ ἐν τῷ φανερῷ παραμένοντός σοι. Θέλεις ταῦτα κτήσασθαι, ἅπέρτὴν βοήθειαν, καὶ λόγους ἐν καρδίᾳ ἐκ τοῦ Θεοῦ λαλουμένους μετὰ τοῦISNI 63 749 4
φύλαξ  μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτι μετὰ πάσης τῆς κτίσεωςλογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ ὥσπέρ τις πιστεύων ὅτι ὁISNI 44 628 171
φυλάσσω   { V }   97
ἐφύλαξε  καὶ παρεσκεύασεν ἑαυτὸν σιωπῶν ἐν ἡσυχίᾳ πρὸς τὸν θάνατον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐνετείλατοαὐτοῦ. Ἐκεῖνος δὲ οὐκ ἐφοβήθη ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ τὸν νόμον αὐτοῦISNI 47 645 56
ἐφύλαξε  τὴν ἐντολὴν αὐτοῦ τὴν λέγουσαν· Πρῶτον ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴνἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἰδικῶς τὴν ἐπιμέλειαν, διότιISNI 14 356 17
ἐφύλαξε  τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκΑὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃςISNI 39 570 83
ἐφύλαξεν  ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ἐναντίου καὶ φονευτοῦ. Καὶ ποτὲ μὲν λογίζεται ὅτι ἐκ συμβεβηκότος ἐνίκησεκαὶ αὐτὸς ἑαυτῷ τὸν πλοῦτον τοῦτον ἐκτήσατο, καὶ τῇ δυνάμει αὐτοῦISNI 28 488 166
πεφυλαγμένα  ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡ χάρις οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆςκαὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεως πολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦταISNI 56 701 21
πεφυλαγμένοι  ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶ πόσον ὑψώθησαν ἐν αὐτῇ, καὶ ὅτεποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίαν φύσιν ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσιISNI 51 662 31
φυλάξαι,  ἀλλὰ ἀναγκάζομαι καταλῦσαι». Καὶ ἐνενοήσαμεν ὅτι ἡ φυλακὴ τῆς γλώττης οὐ μόνονᾗ λαλῶ τινι, τὸν κανόνα τῆς νηστείας κατὰ τὴν συνήθειάν μου οὐ δύναμαιISNI 44 631 239
φυλάξαι  ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ταραχῆς τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς μερίμνης τῶν ἔργων, ἵνα μὴ κενὸς γένηταιτούτῳ τῷ δεδοξασμένῳ μέρει ᾧ ἐξελέξατο, μὴ ἀγωνίσασθαι καὶ ἐν ἡμέρᾳISNI 17 370 23
φυλάξαι  ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐν Χριστῷ, διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴνἁγιότητος ἀξιωθῆναι. Καὶ ἀκμὴν σὺν τούτοις πᾶσιν οὐχ´ ἱκανός εἰμιISNI 61 731 60
φυλάξαι  ἐν τῇ καθαρότητι αὐτοῦ καὶ ἁγιάσαι ἡμᾶς τῷ ἁγιασμῷ τοῦ ἁγίου αὐτοῦ Πνεύματος εἰς τιμὴνπολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸς ἡμᾶςISNI 27 478 842
φυλάξαι  καὶ ἐργάζεσθαι ἐν τῇ ἀναγνώσει καὶ ἐν ταῖς εὐχαῖς, τοσοῦτον στερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐνκαὶ αὕτη ἡ θεωρία· καὶ ὅσον ἀγωνίζεται πολιτεύεσθαι καλῶς καὶISNI 39 569 68
φυλάξαι  "καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ φυσικὸς ᾐσθένει, καὶ ἦνπάσης τῆς ἀνθρωπότητος, πόσῳ μᾶλλον τῷ μὴ δυναμένῳ ἑαυτὸνISNI 33 536 111
φυλάξαι  μετ´ αὐτῆς καὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεοῦ. Λοιπὸν καλόν ἐστι φροντίσαι περὶ τούτων, ἕως οὗἐστὶν ἡ συντυχία τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν πνευματικῶν, ἐὰν δυνηθῶμενISNI 38 561 16
φυλάξαι,  ὅταν προφασίζῃ εἰς τὴν πολιτείαν τὴν μεγάλην τῶν ἁγίων, ἥντινα οὐ "προσήγγισας;" Ἐγὼἐν παντὶ καιρῷ, διατί ἀμελεῖς εἰς τὰς ἐντολάς, ἃς τὸ μέτρον σου δέονISNI 67 780 71
φυλάξαι  τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ.Θεοῦ τῆς ἐν τούτῳ τῷ κόσμῳ ὁμοῦ γινομένης ἰδικῶς καὶ ὁλικῶς, καὶ τὸISNI 32 526 28
φυλάξαι  τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢτὸν Θεόν, ὦ ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσιISNI 67 782 96
φυλάξαι  τελείως· ἀλλὰ τοῖς ἐν νήψει μεγάλῃ τηροῦσι τὰ σώματα καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν, καὶμόνον τοὺς λογισμοὺς αὐτῶν ἀλλ´ οὐδὲ τὰς αἰσθήσεις αὐτῶν δυναμένοιςISNI 60 728 171
φυλάξαι  τὴν σιωπὴν ὀλίγους χρόνους. Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦτοῖς φιλοσόφοις τοῖς ἀθέοις. Εἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦISNI 47 644 48
φυλάξαι  τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰςἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς, ὡς πιστὸνISNI 61 732 75
φυλάξαι  τὴν τάξιν τῆς πρώτης διαπλάσεως αὐτῆς. Ὁ τὰς θλίψεις καὶ τὸ ἀπρόϊτον ἀποβαλών,δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸνISNI 30 513 103
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φυλάξαι  τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴν ὠφέλειαν τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτηγὰρ καταργεῖ τὸν φόβον. Ἀγαπητοί, διότι γέγονα μωρός, οὐχ´ ὑπομένωISNI 52 666 21
φυλάξαι  τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲ τὸν ὅρον αὐτοῦ καταλείψῃ, νοσῆσαι ἔχει καὶ κλαπῆναι. Καὶγὰρ ζῇ τις, χρήζει τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦISNI 52 670 104
φυλάξαι  τὸν κανόνα αὐτοῦ, καὶ ἄλλος ὑπὸ ἐθισμοῦ τινος ἢ ἐπιθυμίας κρατούμενος, ἢ φιλαρχίας, ἢἐπλανήθη. Ἄλλος ὑπὸ τῆς πολλῆς νόσου καὶ ἀδυναμίας αὐτοῦ ἐκωλύθηISNI 6 325 394
φυλάξαι  τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆς χάριτοςἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶν ψυχῶν αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασιISNI 60 728 174
φυλάξαι  τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης. Ψυχὴ ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳἐκ σοῦ, ἵνα μὴ πρόξενον ἀπωλείας γένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸISNI 48 649 43
φυλάξαι  τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτακαὶ ἡ ἀδολεσχία τῆς διανοίας ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸISNI 42 604 189
φυλάξαντι,  ὑπέσχετο ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. Ἐρώτησις· Ποία ἐστὶν ἡ τελειότης τῶν καρπῶν τῶν πολλῶνἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰς ἐντολὰςISNI 27 472 712
φυλάξας  ἀπὸ τῆς συνουσίας ἀμόλυντον, ἀλλ´ ὁ αἰδούμενος ἐξ ἑαυτοῦ ὅταν κατ´ ἰδίαν γένηται. Εἰἀπό τινος, ἀλλὰ πάντας ἐλεῶν. Παρθένος ἐστὶν οὐχ´ ὁ τὸ σῶμα αὐτοῦISNI 6 310 74
φυλάξας  ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων, καὶ τοὺς τρεῖς νεανίας ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρός, καὶ τὸν Ἱερεμίαναὐτὸν εἰκόνα καὶ τύπον τῆς σωφροσύνης, καὶ ὁ τὸν Δανιὴλ ἀλώβητονISNI 3 257 425
φυλάξασθαι  ἑαυτὸν ἐξ αὐτῶν, σμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉,τοῦ σώματος τούτων, καὶ ἔχει πόλεμον εἰς αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ θέλειISNI 27 447 189
φυλαξάτω,  καὶ ἀντὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶνἸατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίανISNI 6 315 171
φυλάξῃ  αὐτοὺς ἐν τῇ ἀπεράντῳ ζωῇ, τίς ἡ αἰτία ἆρα τοῦ ποιῆσαι αὐτόν, τοῦτον τὸν κόσμον πρῶτονθαυμαστὸν ἡτοίμασεν, ἵνα εἰς αὐτὸν εἰσάξῃ πάντας τοὺς λογικοὺς καὶISNI 27 466 573
φυλάξῃ  δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆςτὰ ἀριστερά, καὶ μὴ δέξηται σπόρον τινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας,ISNI 13 354 19
φυλάξῃ  ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτου ὡς διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶτῶν παρερχομένων, ἀλλὰ παρατηρήσεται ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶISNI 17 369 6
φυλάξῃ·  ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν, καὶ δι´ αὐτῆς ἁρπάζεται πρὸςΦόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆςISNI 3 249 237
φυλάξῃ  πόλιν, εἰς μάτην ἐκοπίασεν ὁ οἰκοδομῶν καὶ ἀγρυπνῶν εἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστειτῶν κτωμένων αὐτήν. Ἡ πίστις "τί;" Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον καὶISNI 42 600 101
φυλάξῃ  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴνἀναγνώσεως ἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶISNI 6 317 216
φυλάξῃς  τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶΔεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇ ψυχῇ ὑμῶν. ὍτανISNI 5 299 350
φυλάξῃς  τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆςἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. ἘὰνISNI 38 564 86
φυλάξῃς  τοὺς διαλογισμούς σου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆςσυναχθῇ ὁ νοῦς σου ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Μίσησον τὸν πλατυσμόν, ἵναISNI 4 264 87
φυλάξομεν,  ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶν ἔργων καὶ ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, οὐ δεῖ τινὰ ἡμῶνἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶνISNI 67 778 19
φυλάξομεν  τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἐλεημοσύνην εἰς τὸν πλησίον· ὅταν δὲ τὰ πράγματα ἐγγύς ἐστι, καὶ ἐντοῦ πλησίον "αὐτοῦ;" Ὅταν οὖν τινὰ τοιαῦτα οὔκ εἰσιν ἐγγύς, ἐν τῷ νοῒISNI 67 779 39
φύλαξον  αὐτὰ μετὰ τούτων καὶ ἐρεύνησον ἀεὶ τοὺς λογισμούς σου. Καὶ εὔξαι ἵνα κτήσῃ ἐν πάσῃσε εἰς ἐπιθυμίας. Καὶ τὰ μικρὰ τὰ γινόμενα ὑπὸ σοῦ ἐν τῷ κελλίῳ σου,ISNI 24 429 10
φύλαξον.  Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡ χάρις, αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντωνπαρὰ τὴν τάξιν τῆς κοινότητος τῶν ἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξινISNI 1 220 154
φύλαξόν  με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν, καὶ ἄξιον ποίησόν μετὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ βαστάζων τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν,ISNI 66 774 18
φύλαξον  σεαυτὸν κἂν μὴ κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱΟὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸ στόμα τοῦ καταλαλοῦντος τοῦ ἑταίρου "αὐτοῦ;"ISNI 41 584 233
φύλαξον  τοῦ μὴ χορτασθῆναι. Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰννήστευσον ἕως ἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂνISNI 41 584 222
φυλάξω  τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναι ἐκ τοῦμὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷ ὥρᾳ, ἵναISNI 47 645 63
φυλάξωμεν  τὸν νόμον τῆς νήψεως καὶ τὸ ἔργον τῆς διακρίσεως ἐν γνώσει, ἐξ ὧν καρποῦται ἡ ζωή,εἶχε. Καὶ πάλιν οὐκ ἔστιν ὁ ἐμπιστευθεὶς θησαυρὸν καὶ καθεύδων. ἘὰνISNI 52 669 89
φυλάξωνται,  καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸν εὐτρεπισθῶσι, καὶ οἱ μακρὰν ὄντες, ἵνατῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱ χαῦνοι, ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺςISNI 51 663 48
φυλάσσειν  τὴν ἰδίαν σωφροσύνην καὶ καθαρεύειν ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας καὶ ἀπὸ τῶν μικρῶν καὶδακρύειν διηνεκῶς νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ τὸ πάντων τούτων πλέον, τὸISNI 10 346 28
φυλάσσοντά  με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου, μόνον εἰ μὴ ἄνωθεν γένηταιτὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇ ψυχῇ σου, “Ἔχω φύλακαISNI 44 628 186
φυλάσσων  σε ἀπὸ σοῦ. Ἐκτὸς γὰρ πειρασμῶν ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οὐχ´ ὁρᾶται, καὶ τὴν πρὸς Θεὸναὐτοῖς, καὶ τοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων πλήρωσον, ἵνα μὴ ἀποστῇ ὁISNI 3 255 377
Φυλάσσων  τὰ νήπια ὁ Κύριος, καὶ οὐ τούτους μόνον τοὺς μικροὺς τῷ σώματι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τῷ〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί·ISNI 63 750 30
Φυλάσσων  τὰ νήπια ὁ Κύριος. Προσεγγίζει ὁ νήπιος τῷ ὄφει καὶ κρατεῖ αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλοντῆς γινομένης ὑπὸ τῶν πατέρων ἐπὶ τὰ τέκνα αὐτῶν τὰ νήπια. Ἐρρέθη·ISNI 63 750 18
φύλαττε  σεαυτὸν τοῦ μέμψασθαι ἢ ἐλέγξαι τινὰ ἔν τινι· ἔχομεν γὰρ κριτὴν ἀπροσωπόληπτον ἐντινὰ ἢ ζηλώσῃς, μήτε διὰ πίστιν, μήτε διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ κακά, ἀλλὰISNI 5 305 478
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φυλάττει  αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡ ψυχὴτελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσιςISNI 42 604 191
φυλάττει  ἑαυτὸν ἐκ τῶν πολλῶν, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐν γαλήνῃ καὶ ἀναπαύσει καὶ ἐνκαὶ κλείεται ἡ θύρα τῆς εἰρήνης. Καὶ διὰ ταῦτα πάντα λοιπὸν ἀδιαλείπτωςISNI 62 745 227
φυλάττει  τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματος αὐτοῦ προφθάσει αὐτὸν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσει φῶς. Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ ΚύριοςISNI 5 284 54
φυλάττει  τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῶν ῥυπαρῶν λογισμῶν, ἵνα μὴ ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἐνυβρισθῇ ἐν σοί.βασταζούσῃ λογισμὸν καθαρὸν πεπληρωμένον κατανύξεως, καὶ ὁ ΘεὸςISNI 2 229 85
φυλάττει  τὴν καθαρότητα· τὸν δὲ κόπον βεβαιοῖ ἡ ἐλπὶς καὶ ὁ φόβος, τὴν δὲ ἐλπίδα καὶ τὸν φόβοντούτων ἀποδίωξιν. Ὁ σωματικὸς κόπος καὶ ἡ μελέτη τῶν θείων γραφῶνISNI 6 316 209
φυλάττει  τὴν ὀργὴν εἰς καιρόν. Οὗτός ἐστιν ὁ τρόπος τῆς ἀγάπης· ἐκ τῆς εὐθύτητός ἐστιν, καὶοὐκ ἀμυνόμενος – μὴ γένοιτο –, ἀλλ´ ἵνα ἰαθῇ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ ζητεῖ, καὶ οὐISNI 37 552 48
φυλάττει  τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶISNI 27 478 852
φυλάττει  τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖπᾶσι τοῖς τρόποις αὐτῆς καὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶςISNI 42 599 80
φυλάττειν  ὁμολογοῦντες. Σώφρων ἐστίν, ὅστις οὐκ ἐν τῷ σκοπῷ τῆς πάλης καὶ τοῦ ἀγῶνος παύονταισιωπησάτωσαν λοιπὸν οἱ μετὰ περισπασμοῦ τὴν εἰρήνην τῆς διανοίαςISNI 1 216 74
φυλάττειν  τοὺς νόμους αὐτοῦ. Καὶ ὁ Σωτήρ, ὅτε ὡράθη τῷ κόσμῳ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ἐντεῦθεν ἤρξατο·ἐκεῖθεν ἄρχονται οἱ ἀθληταὶ εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἄρξονταιISNI 27 450 252
φυλάττεσαι·  καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον καταφρονοῦνται ἐν ὀφθαλμοῖςτῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίαςISNI 58 712 88
φυλάττεται.  Διὰ Χριστὸν δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σουδὲ πρᾶγμα μετὰ πόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶISNI 3 252 308
φυλάττεται  εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσειαὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴςISNI 27 443 109
φυλάττεται.  Εἰσὶ λογισμοὶ ἀγαθοὶ καὶ ἔστι θελήματα ἀγαθά, εἰσὶ δὲ λογισμοὶ πονηροὶ καὶ καρδίαλήθη· ὅταν δὲ ἡ διδασκαλία ὑπὸ τοῦ Πνεύματος ᾖ, τότε ἡ μνήμη ἀβλαβὴςISNI 6 318 228
φυλάττεται  ἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοός.ἃ ἡτοίμασεν ἡ ἀγάπη σου ἐν τῇ δευτέρᾳ καινουργίᾳ, ὧν ἡ μνήμη αὐτῶνISNI 32 529 90
φυλάττεται  ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνονταΟὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ Χριστῷ χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐISNI 27 440 42
φυλάττεται  ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. ΠόθενISNI 45 634 2
φυλάττεται·  καὶ ἡ τρυφὴ τοῦ μοναχοῦ ἔσωθεν τῆς ἡσυχίας συντηρεῖται. Ἡ παρθένος ἐν ταῖςοὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοιςISNI 37 556 121
φυλάττεται  σεσιγημένα. Αἱ δὲ ἄλλαι τάξεις αὐτὰ οὐ συνῆκαν, καί τινα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης· καὶπρώτης τάξεως ἐξερχόμενα τῇ δευτέρᾳ καὶ μόνῃ ἀποκαλύπτεται, κἀκεῖISNI 22 421 102
φυλάττεται,  τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶςISNI 30 512 79
"φυλάττετε;»."  Καὶ ὡμολόγησαν λέγοντες «ναί». Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ γέρων· «ὅπου ἀκούσετε ὅτι ἔστινἡσύχασε μικρὸν ὁ καλόγηρος καὶ μετὰ τοῦτο λέγει· «καὶ ἐὰν εἴπω ὑμῖν,ISNI 33 534 61
φυλάττῃ  αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇ αἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέροςκαὶ πολυμερῶς ὠφελούντων, ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶISNI 44 619 4
φυλαττομένη  ἀγάπη τοῦ πλησίον ἡμῶν, μάλιστα ἐὰν τὸ μέρος ἐκεῖνο τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τῆς ἡσυχίαςκαὶ ἐν σώματι, αὐταρκεῖ πρὸς τὸν Θεὸν ἡ ἐν τῷ φρονήματι μόνονISNI 67 784 134
φυλαττόμενον  〈ἔχει〉 ἐν μέσῳ τῶν ἐναντίων καὶ μὴ καταπονούμενον ὑπ´ "αὐτῶν;" Φησί· Φυλάσσωνεἰς ἑκάστην βλάβην διὰ τὴν τρυφερότητα καὶ ἀσθενῆ πολιτείαν αὐτοῦ, καὶISNI 63 750 29
φυλάττοντα  αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλωνχωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰISNI 27 440 44
φυλάττοντα.  Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξ ἑαυτῶν μὴ ἀπορρίψωσιν, αἵτινες εἰσὶ δέησις καὶμὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς· χαλινοῦται γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺςISNI 28 485 93
φυλάττοντος,  τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴνἐξαιρούμενός σε, καὶ αἰσθηθήσῃ τοῦ πλάσαντός σε καὶ προνοοῦντος καὶISNI 5 294 248
φυλάττου  δὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷ χεῖρα καὶ ἕως θανάτουτοῦ λελυμένου ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ, μὴ ἱλαρύνῃς τὸ πρόσωπόν σου,ISNI 30 579 122
Φυλάττου  ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇ ὥρᾳ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος.ISNI 54 681 63
φυλάττουσα  αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίανδυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆς φύσεως,ISNI 42 597 43
φυλάττουσα  αὐτοὺς καὶ ἐνισχύουσα, καὶ ἐν αὐτῇ νικᾷ πᾶν τάγμα τῶν ἀνθρώπων, ἐὰν ἐν τῷ ἀγῶνιαὐτοῦ. Ἔστι γὰρ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἁγίων, ἐν παντὶ καιρῷISNI 27 474 743
φυλάττουσα  αὐτοὺς τοῦ μὴ πεσεῖν εἰς τοὺς μεγάλους κόπους. Πρῶτον μὲν ὁ διάβολος τὴνἀλλ´ ἡ ὑπομονὴ ἡ ἐνδεικνυμένη ὑπ´ αὐτῶν ἐν τοῖς μικροῖς, αὕτη ἐστὶν ἡISNI 29 504 170
φυλάττουσα  τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶ χαρὰν ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνονἔν τινι. Πρόνοια ποιουμένη ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶISNI 29 500 109
φυλάττουσι  τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰςἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερISNI 52 669 97
φυλάττουσι  τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῶν ἐπιθυμιῶν, ἵνα μὴ νικηθῇ ἐξ αὐτῶν καὶ ἐκ τῆς βλάβης τῶνἐκ τῶν ἐξυπνιζομένων ἀεὶ ἐκ τῶν αἰσθήσεων· οἱ γὰρ κόποι οὗτοιISNI 27 453 307
φυλάττουσι  τὸν νοῦν ἀμόλυντον. Ὕστερον δὲ ἐπέρχονται αἱ μνῆμαι καὶ ἐκταράσσουσι καὶ μολύνουσιγὰρ τούτων, γνῶναι τί οὐ δύναται. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς βραχὺν καιρὸνISNI 6 318 246
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φυλάττουσι  τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ προσευχῇ. Ἐάν ποτε εὑρεθῇς ἄξιος τῆς ἀναχωρήσεως τῆςδὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶISNI 44 627 165
φυλάττουσιν  ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης. Χάρισμα ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶνὡς ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖςISNI 48 648 34
φυλαχθῇ  παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτιὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μουISNI 61 732 83
φυλαχθῆναι  αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆςβλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃ ὥρᾳ εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦISNI 62 736 22
φυλαχθῶ  ἐν τῷ πλησιασμῷ σου, ἐγὼ γινώσκω ὅτι οὐκ ἔστι σοι ἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτουἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ ἐπισκήνωσίς σου καὶISNI 61 732 70
φυλή   { N+Com }   2
φυλαὶ  τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ μάθωσι τὸν πόλεμον. Δίκαιος μὴ συνειδὼς τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν, ἐπὶΝαυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱISNI 7 330 82
φυλῶν  πασῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ συνηγμένων καὶ ἱσταμένων ἐν τῇ ἐξωτέρᾳ σκηνῇ εἰς προσευχήν,ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰσήρχετο ἐν τῷ φρικώδει καιρῷ τῆς προσευχῆς, τῶνISNI 19 399 208
φύλλον   { N+Com }   3
φύλλα  τὰ πρότερα, οὐκ ἐκφέρει τοὺς νεαροὺς κλάδους· καὶ μοναχός, ἕως ἂν ἀπορρίψῃ ἀπὸ τῆςτὸν Θεὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης. Δένδρον, ἐὰν μὴ ἀποβάλῃ πρῶτον τὰISNI 37 557 151
φύλλον  ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει"αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡςISNI 27 473 734
φύλλων  δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆς χρείας τοῦ λιμοῦοὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχουISNI 28 493 282
φύρσις   { V }   1
φύρσεως,  εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶν τρόπων τῆς προσευχῆς. Αἰσχρόν ἐστι τοὺς φιλοσάρκους καὶπροσευχῆς φωτίζεται εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆςISNI 4 274 306
φύρσις   { N+Com }   3
φύρσιν  τῆς ψυχικῆς ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴντοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴνISNI 4 273 285
φύρσιν  τῶν ἐνθυμήσεων αὐτῆς, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πραγμάτων συνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶψυχὴν ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶISNI 4 266 125
φύρσις,  καὶ τῇ ἀμέτρῳ ἐργασίᾳ ἀκηδία, καὶ τῇ ἀκηδίᾳ ἔκστασις. Διαφέρει δὲ ἔκστασις ἐκστάσεως·σκίασμά ἐστιν. Ἕπεται τῇ ἀνέσει τῶν μελῶν ἡ τῶν λογισμῶν ἔκστασις καὶISNI 20 408 136
φύρω   { V }   5
πεφυρμένη·  ὁ γὰρ πολλῶν ἔχων μέριμναν, δοῦλος ἐστὶ τῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆςδὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ, ἵνα μὴ γένηται ἡ διαγωγὴ ἡμῶνISNI 18 385 215
πεφυρμένος  καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷςτοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου ὡςISNI 4 271 232
πεφυρμένος  τὸν νοῦν γίνεται, τυχεῖν τινὸς τῶν "τοιούτων;" Ἰδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ"μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢ ἐργάζεταί τι ἢISNI 19 397 181
πεφυρμένῳ  ἐκ τῆς ἀκρασίας διακονηθῆναι τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Καὶ οὐκ ἦσαν οἱ ἅγιοιφανερῶσαι· οὐδὲ γὰρ ἔπρεπεν ἐν γαστρὶ πεπληρωμένῃ καὶ νοῒISNI 55 698 138
φύρεσθαι  ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡ τάξις τῶνκαὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπων πέφυκεν ὁ νοῦςISNI 13 353 7
φυσικός   { A }   59
φυσικά,  καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡπάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶISNI 3 240 64
φυσικά,  λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνος ψυχικὰ ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζειἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονταιISNI 3 239 48
φυσικὰ  πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶνγένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰISNI 5 295 256
φυσικὰ  ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶαὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡςISNI 60 722 47
φυσικαὶ  κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσιτῆς ἀναλογίας τῶν φυσικῶν ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱISNI 30 512 80
φυσικαῖς  χρείαις αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦἐν αὐτῷ. Ποῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖςISNI 28 489 188
φυσική,  αὕτη προηγεῖται τῆς πίστεως καὶ αὕτη ὁδός ἐστι πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐν ταύτῃ γινώσκομενταύτῃ δυνατὸν ἡμῖν εὑρεῖν τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡISNI 36 546 22
φυσικὴ  γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεως ὅλου τοῦβρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶ χυμῶν, καὶ ἰσχὺςISNI 57 704 18
"φυσική;"  Γνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗδὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡISNI 36 545 5
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φυσικὴ  δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆς φύσεως καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶναὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἐπιθυμίας, οὐχὶ ἡISNI 30 512 74
φυσική,  ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτηνΓνῶσις ἐστὶ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ καλεῖται διάκρισιςISNI 36 545 6
φυσική,  ἡ δὲ τικτομένη ἐκ τῆς πίστεως, γνῶσις ἐστὶ πνευματική. Τί ἔστιν ἡ γνῶσις ἡ "φυσική;" Γνῶσιςἐκ τῆς πίστεως· ἡ γνῶσις ἡ προηγουμένη τῆς πίστεως, ἔστι γνῶσιςISNI 36 545 3
φυσική,  ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην, χωρὶς τῆς ἔξω προσθήκης τὴνσώματος διὰ τῆς κινήσεως ἐν τῷ πλοίῳ τῆς διανοίας. Αὕτη δὲ ἡ κίνησις ἡISNI 30 511 69
φυσική,  ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσιςISNI 56 700 4
φυσική,  ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆς φύσεως,ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡISNI 3 242 110
φυσική,  ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησιςISNI 2 230 117
φυσική,  καὶ οὐκ αἰσθάνεται αἰσθητῶς τῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπηνμὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡISNI 25 432 13
φυσικὴ  κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν·καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· ἩISNI 3 240 56
φυσικὴ  κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡεὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡISNI 3 240 54
φυσικὴ  κίνησις τοῦ σώματος τοῦ μὴ κινῆσαι ἐν τῇ καρδίᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἁμαρτίας, ἡ γλυκύτηςκαὶ ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἀπὸ τῶν πονηρῶν διανοιῶν, καὶ ἐξασθενήσῃ ἡISNI 4 280 429
φυσικὴ  ὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖς φύσεσι τῶν ἀσωμάτων,ἐν τοῖς ὁρατοῖς, ἡ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι δεχομένη τὴν διδαχὴν αὐτῶν,ISNI 43 617 2
φυσικῇ  γνώσει κέντησις διηνεκὴς τῆς συνειδήσεως, μνήμη τοῦ θανάτου ἀδιάλειπτος, καὶ φροντίς τιςἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτων ἐκπίπτομεν. Καὶ ἀκολουθεῖ ταύτῃ τῇISNI 36 548 62
φυσικῇ  εὑρίσκεται. Συγκρινέτω τις τὰ ἔργα αὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις,κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇISNI 36 548 71
φυσικῇ  πορεύεται. Καὶ ὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴναὐτοῦ πρὸς ταῦτα· ὅτε γὰρ εὑρεθῇ ἄνθρωπος ἐν τούτοις, ἐν τῇ ὁδῷ τῇISNI 36 548 73
φυσικὴν  ἀσθένειαν· πᾶς δέ τις εἰδὼς τὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵναπρὸς ἀντίληψιν, καὶ πᾶς τις ἐνδεὴς τῆς ἑτέρου ἀντιλήψεως, ἐκφαίνειISNI 7 332 123
φυσικὴν  αὐτοῦ θέρμην ἐν οἷς ἔφην, καὶ μὴ ἐάσῃ τὴν ἀναζήτησιν καὶ τὴν ἔρευναν καὶ τὸν πρὸς αὐτὰτὸ ἔργον τὸ ἱκανόν, μέλλει ἀνθέλκεσθαι εἰς τὰ πάθη. Ἐὰν δὲ θρέψῃ τὴνISNI 13 354 14
φυσικὴν  γνῶσιν καλύψομεν τῷ θελήματι ἡμῶν τῷ φιληδόνῳ, ἐκ πάντων τῶν ἀγαθῶν τούτωνἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτην τὴνISNI 36 548 60
φυσικὴν  δύναμιν κινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσιμεταδίδωσιν. Ἐγὼ μὲν οὕτως λογίζομαι, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς οὐκ ἔχειISNI 22 420 73
φυσικὴν  εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦ χυμοῦ, ἢ διὰ τὰς διαφόρουςἀναφλέγεται καὶ σκιρτᾷ ἐν τῷ σώματι, ἐντεῦθεν τὴν πραότητα τὴνISNI 30 512 90
φυσικὴν  ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκτὰ ἔργα αὐτῆς τῇ ψυχῇ "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴνISNI 62 740 115
φυσικὴν  ἐπιθυμίαν ἐπάτησαν, ἄλλοι τὰς λοιδορίας ἐβάστασαν, καὶ ἄλλοι ἐν ἀρρωστίαις σαπραῖςκαὶ ἥπλωσεν ἑαυτὸν τμηθῆναι ὑπὸ τοῦ ξίφους ἐν ἀταραξίᾳ. Ἄλλοι δὲ τὴνISNI 47 646 68
φυσικὴν  〈μόνον〉, τοῦτο εἰρήκαμεν.διεγείρει. Σύνες δὲ τοῦτο, ὅτι ἐπὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἐμπαθῆ, οὐκ ἐπὶ τὴνISNI 30 514 133
φυσικὴν  χρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται,γαστρός, σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴνISNI 29 501 125
φυσικῆς  ἀλλοιώσεως καὶ τῆς ἐξόδου τοῦ κόσμου τούτου, εὐκόλως ἐδίδαξεν ἡμᾶς. Εἰ καὶ ἐν ὀνόμασιπῶς δὲ τὴν αἴσθησιν τῆς τρυφῆς αὐτῶν δεξόμεθα ἐντεῦθεν, δίχα τῆςISNI 2 227 48
φυσικῆς  ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴν φύσιν ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶνϚʹ. Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆςISNI 6 307 2
φυσικῆς  δυνάμεως, ἆρα διατοῦτο κωλύεται ἀπὸ τούτου καὶ μένει ἐν τῇ ἐσχάτῃ τάξει, ἧς πᾶσα ἡτουτέστι καταλαβεῖν τὴν ἀλήθειαν φανερῶς κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 13 354 31
φυσικῆς  δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξ αὐτοῦ τὴν ἰσχὺν τῶν "βασάνων;" Καὶ ἐπειδὴμὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆς φύσεως, εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆςISNI 27 474 760
φυσικῆς  ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶτοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆςISNI 45 635 18
φυσικῆς  καὶ καθαρᾶς καταστάσεως. Διατοῦτο οἱ ἐν κόσμῳ καὶ τοῖς κοσμικοῖς συμφυρόμενοι οὐἢ καὶ ὅλος ὁ κόσμος, διὰ τὴν ἀμέλειαν ταύτην ἐξέρχονται ἐκ τῆςISNI 3 248 227
φυσικῆς  κινήσεως γινόμενον, γίνωσκε ὅτι ἀπὸ λογισμῶν ὑπερηφανίας ἐπειράθης· καὶ μῖξον τῇ τροφῇαἰσθάνῃ τῷ σώματί σου τῇ ὀξύτητι τοῦ πάθους τῆς πορνείας, ἔξωθεν τῆςISNI 17 375 126
φυσικῆς,  νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁ φυσικὸς ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαντῶν ἀλλοτρίων, τῶν ἔξωθεν τοῦ ἔθους καὶ τοῦ ὅρου τῆς δυνάμεως τῆςISNI 63 761 285
φυσικῆς  τῆς λογικῆς ψυχῆς ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇοὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆςISNI 36 545 10
φυσικόν,  ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲμὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸISNI 3 237 9
φυσικὸν  ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺνἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸνISNI 63 761 297
φυσικόν,  καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι, ὥστε ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτεκινεῖται τὸ σῶμα, ὥστε εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸISNI 30 512 82
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φυσικὸν  καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐν γράμμασιν ἐνδημῆσαι πρὸς αὐτόν,ΛΔʹ. Ἀπόκρισις πρός τινα ἀδελφὸνISNI 34 538 2
φυσικὸν  φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖταιISNI 56 700 5
φυσικὸς  ἐνεργεῖ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ, τότε ἡ ζωὴ τοῦ σώματος εὐκαταφρόνητός ἐστιν ὑπὲρ τὰτῆς φυσικῆς, νικηθῆναι οὐ γινώσκουσιν. Ἐπὰν δὲ ἐν καιρῷ ὁ θυμὸς ὁISNI 63 761 286
φυσικὸς  ᾐσθένει, καὶ ἦν κεκλεισμένος ἐν ἄλλῳ κελλίῳ. Καὶ ὅτε κατεκράτησε τὴν συμπάθειαν αὐτοῦ"καλῶς;" Οἴδαμεν καὶ ἄλλον τινὰ τῶν ἁγίων, ὅτι ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁISNI 33 536 112
φυσικὸς  νόμος, ἡ θεωρία τῶν κτισμάτων αὐτοῦ ἐστιν, ὁ δὲ διὰ γραμμάτων νόμος μετὰ τὴνδιδάσκαλον οὐ δέεται. Ὁ ὑπὸ Θεοῦ δοθεὶς ἐν πρώτοις τῷ ἀνθρώπῳISNI 5 282 12
φυσικὸς  ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴν ἐπιθυμίαν, ἢ φθόνον, ἢ κενοδοξίαν, ἢ ἐνκαὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεταιISNI 3 241 80
φυσικός,  ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆς ψυχρότητος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέναὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁISNI 45 637 62
φυσικοῦ·  δεύτερον ἐκ τῆς φαντασίας τῶν αἰσθήσεων τῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων, ὧνπερ ἀκούει καὶτεσσάρων αἰτιῶν γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θελήματος τῆς σαρκὸς τοῦISNI 3 245 171
φυσικοῦ·  〈ἐκεῖνοι〉 γίνονται ἀπαθεῖς ἐν τῇ σφοδρᾷ λύπῃ τῶν βασάνων.καὶ τῆς προθυμίας, τῶν τικτομένων ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ θυμοῦ τοῦISNI 63 762 303
φυσικοὺς  λογισμοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκ ἔχουσιν δύναμιν κινῆσαι ἐν ἡμῖν τοὺςISNI 22 418 24
φυσικοὺς  λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺςκαὶ παλαιωθῶσιν αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺςISNI 3 238 16
φυσικῶν,  δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦΔιατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶνISNI 29 501 122
φυσικῶν  ἐν ἡμῖν ὀρθῶς φυλάττεται, τοσοῦτον αἱ φυσικαὶ κινήσεις οὐ δύνανται βιάσασθαι ἡμᾶς ἐκ τῆςκαλῶς καὶ ἐμμέτρως ἐποίησε, καὶ ὅσον τὸ μέτρον τῆς ἀναλογίας τῶνISNI 30 512 79
φυσικῶν,  τῆς ἐπιθυμίας καὶ τοῦ θυμοῦ, καὶ τὰ πάθη τῆς φιλοδοξίας τῆς εἰκονιζούσης τὰ πρόσωπαΤαῦτα οὐ περὶ ἑνὸς τῶν παθῶν νοήσεις, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν παθῶν τῶνISNI 59 715 43
φυσικῶς   { I+Adv }   24
φυσικῶς  ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡ φύσις εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας,ὁ οἶνος καὶ αἱ γυναῖκες καὶ ὁ πλοῦτος καὶ ἡ εὐεξία τοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτιISNI 5 283 19
φυσικῶς  ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇ φύσει ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκηνκαὶ καλεῖται διάκρισις φυσική, ἐν ᾗ γινώσκομεν τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦISNI 36 545 7
φυσικῶς  ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτιψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶISNI 3 238 25
φυσικῶς  ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱ τούτοιςσωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴISNI 3 238 28
φυσικῶς  αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;" Ἀπόκρισις· Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγεινκαὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν,ISNI 3 242 102
«φυσικῶς  αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίανὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτιISNI 3 242 107
φυσικῶς  αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσινφρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶISNI 68 794 131
φυσικῶς  εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶςἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεταιISNI 3 244 141
φυσικῶς  εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆςἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτιISNI 3 241 75
φυσικῶς  ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐοὐκ ἐν τοῖς ἰδίοις εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθηISNI 3 243 128
φυσικῶς  ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶ δοκιμασίαν ἐν τῷ ἀγῶνι. Ἀλλὰ ἡ ἀποχὴἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇISNI 30 511 57
φυσικῶς  ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴISNI 3 242 98
φυσικῶς·  εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇ ψυχικῇ θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς·ἐντολὰς δύναμιν λαμβάνουσα πρὸς τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲISNI 1 221 182
φυσικῶς  ἔχει τὸ μὴ αἰδεῖσθαι καὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσηςοὐ γινώσκει δοῦναι σχῆμα εἰς εὐταξίαν τῶν μελῶν αὐτῆς. Ἡ ἀγάπηISNI 41 578 89
φυσικῶς  ἢ ἐκράτησε πρὸς ἑαυτὸν ἐν βίᾳ, ὅτι ἐκεῖνο, ὅπέρ ἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶἢ ἐν ὀλίγοις δάκρυσι τοῖς ἐξελθοῦσιν ἐξ αὐτοῦ, ἢ δι´ ἓν ἀγαθὸν ὅπερ ἔχειISNI 68 796 159
φυσικῶς  ἡ καταφρόνησις τοῦ κόσμου, καὶ ἐκ τούτου ἔρχεται ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡτῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖISNI 39 566 4
φυσικῶς  ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι, οἵτινες ἐντοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶ ὡσανεὶISNI 64 763 11
φυσικῶς  ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰ τὴν τοῦαὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆςISNI 3 244 142
φυσικῶς  κεκοινώνηκε τοῖς λυπηροῖς αὐτοῦ, διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς κινήσεως αὐτῆς τὴν μεμιγμένην τῇἀσθένειαν οὐ δύναται ἐλευθερωθῆναι τούτων ἐνόσῳ τοῦτο φορεῖ· διότιISNI 3 244 145
φυσικῶς  κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τούτου ὑψοῦται πρὸς τὸντοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς,ISNI 3 237 4
φυσικῶς  λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆς ψυχῆς τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸςἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά,ISNI 3 242 100
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φυσικῶς,  λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶτὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆςISNI 3 242 94
φυσικῶς  πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθητὰ δὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτιISNI 3 242 106
φυσικῶς  πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆςἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆςISNI 45 634 13
φυσιόω   { V }   1
φυσιοῖ,  περὶ τῆς γνώσεως ταύτης εἶπε τῆς μὴ συγκεκραμένης τῇ πίστει καὶ τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, καὶτοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσιςISNI 42 608 275
φυσιόω (φύσις)   { V }   1
φυσιοῦται,  ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳ πορεύεται καὶ ἐκ τῆς ὁμοιότητος τῶν ἐπὶ γῆς δοκιμάζεται τὰ ὄντα αὐτῇ, 
καὶ
ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντωςISNI 42 608 287
φύσις   { N+Com }   278
φύσει  ἀληθινῇ, πλὴν τῆς αἰτίας τῶν πάντων, ἥτις ὑπέρκειται ταύτης τῆς διαφορᾶς· αὕτη μόνη ἡἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλους, οὐχὶ φαντασίᾳ ἀλλὰ ἀψευδεῖ ὁράσει καὶISNI 21 412 23
φύσει  ἀόρατος καὶ σῶμα ἐνδυσάμενος καὶ τελειώσας τὴν οἰκονομίαν εἰς σωτηρίαν καὶ ζωὴν πάντωνΕἴδομεν αὐτὸν καὶ οὐκ εἶχεν εἶδος οὐδὲ κάλλος, ἐκεῖνος ὁ πάσῃ κτιστῇISNI 3 259 466
φύσει  ἀπ´ ἀλλήλων, ἀλλὰ ταῖς τῶν ἀρετῶν κινήσεσι. Καὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶνΠᾶσα οὐσία νοητή, ἐξ ἐκείνων κέκρυπται τῶν ὑποκάτω αὐτῆς, οὐχὶ δὲ τῇISNI 21 411 12
φύσει  αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσειδὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα, ψυχή, πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇISNI 42 605 216
φύσει  αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶτὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇISNI 38 562 33
φύσει  αὐτῆς ὥσπερ τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς.ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇISNI 42 605 222
φύσει  αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ,αὐτοῦ πτεροῦται ἡ φύσις ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇISNI 56 700 15
φύσει  διὰ τῶν ἀφορμῶν τοῦ θελήματος. Ὁ Θεὸς γὰρ πάντα ὅσα ἐποίησε, καλῶς καὶ ἐμμέτρωςἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇISNI 30 512 76
φύσει  διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴ φύσις τοῦ ὕδατος οὐ δέχεταιἡ δὲ γνῶσις, χωρὶς ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇISNI 42 598 62
φύσει  διδόμενος ὅρος τῆς προσευχῆς· καὶ τίνος μέχρι ἐξουσιάζει ἐν αὐτῇ προσεύχεσθαι· καὶ ὃνἰδίας κινήσεις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν τῆς προσευχῆς σχημάτων· καὶ τίς ὁ τῇISNI 19 390 5
φύσει.  Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν, ὡς τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶνκεκρυμμένα εἰσίν, εἴτε ὁρῶνται εἴτε μή, ἀπὸ δὲ τῶν κάτω 〈καὶ〉 τῇISNI 21 412 18
φύσει  δύναμιν νικῆσαι τὴν καλὴν προαίρεσιν τὴν πρὸς αὐτόν. Ἀλλ´ ὅταν τις νικηθῇ, ἢ ἐκ τοῦ θυμοῦ ἢκαὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνην οὐ δύναται· οὐ γὰρ ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇISNI 30 511 72
φύσει  εἰσορῶσι καὶ πνευματικῇ τάξει. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “ἀδύνατόν ἐστι τοῦτο, τὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢτότε καθορῶσιν εἴτε ἀγγέλους εἴτε δαίμονας εἴτε ἀλλήλας, ἀλλ´ αὐτῇ τῇISNI 21 413 39
φύσει  ἐν τάξει νηπίων, οὔτε ὁ πρόσωπον λαμβάνων. Ἀλλ´ αὕτη ἐστὶν ἡ καθαρότης τοῦ νοῦ·νοῦν, οὐχ´ ὁ μὴ γιγνώσκων τὸ κακόν, ἐπεὶ κτηνώδης ἔσται, οὔτε ὁ ὢν τῇISNI 3 245 161
φύσει  ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεντῆς ψυχῆς. Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇISNI 54 679 23
φύσει  ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇκαὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇISNI 42 612 364
φύσει  ἡμῶν ἐξ ἀρχῆς κατὰ τῆς γεύσεως τῆς τροφῆς εἰς παραφυλακήν, καὶ ἐκεῖθεν ἔπεσεν ἡ ἀρχὴ τοῦαὐτῆς πᾶν ἀγαθὸν διασείει, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ τεθεῖσα τῇISNI 27 450 248
φύσει  ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς, ἀγρυπνίαν διηνεκῆ τὴν ἐν νυξίν, ἐνἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆς χάριτος τῆς γεναμένης ἐν τῇISNI 55 696 87
φύσει  ἡμῶν κρυπτῶς καὶ φανερῶς, ἐν τῇ σπουδῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς τρόποις αὐτοῦ δοκεῖ εἶναι. Τοῦτοτῶν δυσχερῶν καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἐναντιωμάτων τῶν ἀκολουθούντων τῇISNI 42 606 243
φύσει  ἡμῶν ταύτῃ ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τοῦτο ποιεῖ, ἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως,τῶν ἐναντίων, τῶν μὴ προσηκόντων Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν δοῦναι τῇISNI 60 723 52
φύσει  ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖς φύσεσι τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅτανμηδεὶς βλασφημείτω τὸν Θεόν, ὅτι αὐτὸς τὰ πάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇISNI 3 243 125
φύσει,  ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν,Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃISNI 3 248 236
φύσει  ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶντῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇISNI 36 545 13
φύσει  καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇ φύσει τοῦτὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇISNI 3 242 95
φύσει,  καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴν ψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡΣημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇISNI 25 432 1
φύσει.  Καὶ πάλιν ταπεινά τινα εἴρηνται κατὰ τῆς θεότητος αὐτοῦ, ἅτινά ἐστι κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴ συγκρινόμενον τῇ ἀνθρωπίνῃISNI 3 241 89
φύσει  καὶ τῷ τόπῳ καὶ ταῖς κινήσεσιν. Ἕκαστον τῶν ταγμάτων, ἀφ´ ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτό, τῇ γνώσειδαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇ τεISNI 21 412 15
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φύσει  κείμενον γεννηθῆναι οὐ δύναται, ἀλλὰ δόσις δίδοται ἡ γνῶσις αὕτη ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ φόβουτίκτει ταύτην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικήν, διότι ὅπερ οὐκ ἔστιν ἐν τῇISNI 36 547 40
φύσει,  ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενοςἐν τῇ ψυχῇ, ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇISNI 45 636 40
φύσει  ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇτῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇISNI 52 665 9
φύσει  οὔσης τίκτονται. Καὶ αὕτη ἐστὶν ὁ σπόρος ὁ ἀγαθὸς τῆς ἀρετῆς, καὶ ἤδη ἐλέχθη. Καὶ ὅτε ταύτηντῆς γνώσεως ἐκείνης τῆς διακρινούσης τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, τῆς ἐν τῇISNI 36 548 58
φύσει  οὕτως ἀλλάσσειν "ἑαυτόν;" Οὔ. Λοιπὸν μὴ δίσταζε, ὅτι ἡ δύναμις τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο,τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇISNI 68 795 139
φύσει  πεφυτευμένον ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενονκαὶ ἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇISNI 22 419 60
φύσει  πρὸς τιμὴν τῶν λογικῶν αὐτοῦ. Τοὺς δὲ ταύτην τὴν διάγνωσιν ἀπολέσαντας, τὴνφύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇISNI 36 546 14
φύσει  ταύτην ἔθετο ὁ Θεός, ἐκ δὲ τῆς μαθήσεως προσθήκην λαμβάνει· οὐκ ἔστι τίς ὁ ταύτην μὴ ἔχων.τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ φυσικῶς ἄνευ μαθήσεως· ἐν τῇ λογικῇISNI 36 545 7
φύσει  τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴν φύσιν τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμαἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇISNI 42 613 384
φύσει  τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτι ταράσσουσιν ἐν τῇ μεγαλωσύνῃ τοῦ πράγματος καὶ ἐν τῇ θαυμαστῇ θεωρίᾳτοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμην αὐτῶν θλιβερὰ τῇISNI 47 644 45
φύσει  τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐντὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇISNI 60 720 1
φύσει  τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆςοἱ λόγοι ὄργανόν εἰσι τούτου τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇISNI 55 698 121
φύσει  τῆς ἐργασίας τῶν ἀρετῶν· προηγεῖται δὲ ἀμφοτέρων ὁ φόβος καὶ ἡ ἀγάπη· καὶ πάλινἁρπάζεται πρὸς ἀγαθοεργίαν. Ἡ πνευματικὴ γνῶσις δευτέρα ἐστὶ τῇISNI 3 249 239
φύσει  τῆς θεότητος αὐτῆς, καὶ ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇτῶν προσκυνητῶν ὄντων καὶ θείων καὶ ἐν τῇ ἐξαιρέτῳ καὶ ἰδίᾳISNI 42 614 405
φύσει  τῆς ψυχῆς φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆςαὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇISNI 45 634 13
φύσει·  τίς γὰρ ἦν αὐτῷ διδάσκαλος, ἢ πῶς αὐτὸ κατέλαβεν, ὅπερ καὶ νοηθὲν οὐ δυνατὸν ἄλλοιςδὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶ κινοῦνται ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃISNI 3 238 21
φύσει  τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡ ὑγεία προϋπάρχει ἐν τῇISNI 3 242 96
φύσει,  τουτέστι τὸ δύνασθαι ἀποκαλύψαι τὴν κρυφιότητα αὐτοῦ. Πᾶσα οὐσία νοητὴ τὰς διαφορὰςκαὶ τοῦτο οὐχὶ παραπετάσματι ἄλλου σώματος. 〈Καὶ τοῦτο〉 κέκτηται ἐν τῇISNI 21 411 3
φύσει  τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇ θεότητι θεωρία ταῖς λοιπαῖςφύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τιISNI 22 420 76
φύσει  τῶν λογικῶν, ἥτις ἐξ ἀρχῆς τῆς πλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇαἰτίας δι´ ἃς βλάπτεται καὶ βοηθεῖται. Ἡ γνῶσις δόσις ἐστὶ παρὰ Θεοῦ τῇISNI 42 605 221
φύσει  ὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις φωτισθῶμεν κινηθῆναιτοῦ ἰδεῖν ἐν ἑαυτοῖς τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον τὸν ἀληθινόν, τὸν τῇISNI 54 687 192
φύσει.  Ὑπόμεινον τὸν πόνον τοῦ ἀγῶνος, πρὸς ὃν πρὸς δοκιμασίαν εἰσήχθης, ἵνα λάβῃς παρὰ Θεοῦἥτις σύγκρασις τῇ κολακείᾳ τῆς ἡδονῆς, κόπον παρέχει τῇ νηπιώδειISNI 20 410 163
Φύσεις  εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσιἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας.ISNI 56 700 8
φύσεις·  ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼISNI 21 415 99
φύσεις  καὶ ὅτι οὐ κωλύουσι τὰ διαστήματα καὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας·καθότι, κἂν ἀφίστανται ἀπ´ ἀλλήλων, ὁρῶσιν ἀλλήλας αἱ πνευματικαὶISNI 21 413 59
φύσεις  τὰς ἀοράτους καὶ πρὸς τὰς ἐνσωμάτους δυνάμεις σὺν ἄλλοις "πολλοῖς;" Εἶδες τὴν ἀσθένειανἡ γνῶσις ἡ ἀνθρωπίνη βοηθῆσαι ἐν τοῖς φανεροῖς πολέμοις ἢ πρὸς τὰςISNI 42 601 122
φύσεις  τῶν κτισμάτων τῇ ἐντολῇ τῶν λόγων αὐτῶν ὑπήκουσαν· καί τινες ἐξ αὐτῶν τὰ κρυπτὰ τὰἐνεπιστεύθησαν καὶ ἐξουσίαν ἔλαβον, καὶ ἐν θαύματι μεγάλῳ αἱISNI 55 698 134
φύσεις  τῶν πραγμάτων ἀκολάστῳ θεωρίᾳ καθορᾷ καὶ τὸν νοῦν ἐνασχολεῖ ἐν αἰσχραῖς φαντασίαις· ἡσυνάγει θησαυροὺς ἐναγεῖς καὶ τὴν καρδίαν μολύνει. Καὶ αὐτὴ πάλιν τὰςISNI 4 266 127
φύσεσι  πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇ χάριτι κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷκινηθῆναι πρὸς θεωρίαν θείαν, καὶ μιᾷ ὑφέσει ἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαιςISNI 22 420 75
φύσεσι  τέθεικε τὰ ἑκάστην αὐξάνοντα· ἀλλ´ ὅταν συναινέσῃ μία τῇ ἑτέρᾳ, τότε οὐκ ἐν τοῖς ἰδίοιςπάθη καὶ τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ φύσει ἡμῶν τέθεικεν· αὐτὸς μὲν γὰρ ἐν ταῖςISNI 3 243 126
φύσεσι  τῆς κτίσεως καὶ ἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇ ὡςσώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖςISNI 39 569 61
φύσεσι  τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴν δημιουργῆσαι κατὰ τὴν ὁμοιότηταἌνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖςISNI 42 597 56
φύσεσι  τῶν ἀσωμάτων, πνευματικὴ ὀνομάζεται, διότι τὴν αἴσθησιν ἐν τῷ πνεύματι δέχεται καὶ οὐχὶ ἐνὀνομάζεται· ἡ δὲ ἐν τῇ δυνάμει τῶν νοητῶν καὶ ἔσωθεν αὐτῆς ἐν ταῖςISNI 43 617 3
φύσεσι  τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν, καὶ ἐξετάζει τὰ μυστήρια τὰ πνευματικὰ τὰ ἐν διανοίᾳ ἁπλῇ καὶδιανοοῦσα τὰς κυβερνήσεις τὰς θαυμαστὰς καὶ θείας τὰς ἐν ταῖςISNI 42 611 344
φύσεσιν,  ἤγουν τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν σοφίαν καὶ τὴν πρόνοιαν αὐτοῦ τὴν συναΐδιον τὴν περὶὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰ κεκρυμμένα ἐν ταῖςISNI 35 540 8
φύσεων  καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων, ὥρας, καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸςαὐτὴν ἐκ τῆς θαυμαστῆς ταύτης εὐταξίας καὶ ἐκ τοῦ κάλλους τῶνISNI 27 468 612
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φύσεων,  καὶ θέσθαι ἐν αὐτῷ αἰτίας καὶ ὕλας καὶ ἀνταγωνίσματα τῶν πολλῶν "παθῶν;" Καὶ πῶς ἐντὸν κόσμον πρῶτον ἐν τῷ πυκασμῷ καὶ τῷ πλήθει τῶν εἰδῶν καὶ τῶνISNI 27 466 575
φύσεων,  καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶν φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλισταὄντας ἐποίησεν αὐτοὺς λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτωνISNI 19 390 3
φύσεων,  καὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡ ψυχὴ αὐτοῦλεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰ μυστήρια ὅλων τῶνISNI 27 439 27
φύσεων  "τούτων;" Ὅρα ὅτι τὰ βοηθοῦντα ἑκάστῃ, ἴδια αὐτῆς ἐστι, τὰ δὲ βλάπτοντα, ἀλλότρια καὶαὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστης τῶνISNI 3 243 136
φύσεων  τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳ πάσης τῆς κτίσεως ἐν πάσῃ ἀκριβείᾳ, καὶτοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶνISNI 68 794 135
φύσεως. τῆς καταναγκαζούσης ἀγάπης πρὸς τὸν Θεόν, τῆς κυριευούσης τῆςISNI 20 410 171
"φύσεως;"  ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆςβάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡ χρεία τῆςISNI 32 528 57
φύσεως,  ἀλλ´ ἔξωθεν ἐπεισελθόν, καὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲτῆς ἑτέρας, διότι πᾶν πρᾶγμα ὂν συμβεβηκός, οὐ λέγεται εἶναι τῆςISNI 3 242 111
φύσεως  ἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεταιἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆςISNI 42 612 364
φύσεως  ἀσθένειαν, καὶ τότε μαθήσῃ ἐκ τῆς οἰκείας πτώσεως τὴν ἰδίαν ἀσθένειαν· μὴ δὲ τῇ σῇ γνώσειΚαὶ μὴ θαρρήσῃς τῇ σῇ δυνάμει, ἵνα μὴ παραχωρηθῇς εἰς τὴν τῆςISNI 5 286 93
φύσεως  ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψιςδέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. ΠάσηςISNI 22 417 1
φύσεως  αὕτη ἐστὶν ἡ διάκρισις, ἡ διακρίνουσα τὸ καλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ, καὶ δικαίως τοὺς ἀπολέσανταςὁ προφήτης· Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε. Ἡ τιμὴ τῆς λογικῆςISNI 36 546 17
φύσεως  αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνητῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν· ἔκγονον δὲ τῆςISNI 23 427 48
φύσεως  αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκαὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆςISNI 3 240 61
φύσεως  αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱ τρόποινοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆςISNI 42 610 308
φύσεως  αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου.ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆςISNI 27 461 466
φύσεως  αὐτοῦ, καὶ γίνεται ὥσπερ ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτουἡσυχίᾳ αὐτοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ὅθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆςISNI 27 465 551
φύσεως  αὐτοῦ, καὶ χωρίζει αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτουτῆς ἀνεκλαλήτου, [ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆςISNI 32 525 11
φύσεως  αὐτοῦ τῆς ἁγίας. Ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς εἰσάξαι ἡμᾶς εἰς τὰ μυστήρια τὰ πνευματικά, καὶ τὴνἡμῖν ὁρῶμεν. Καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ ὀφθαλμῷ θεωροῦμεν τὴν δόξαν τῆςISNI 35 540 13
φύσεως  αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητος ὄντες, ἐκδέχονται τὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς,ἄγγελοι, μὴ ἔχοντες χρείαν τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆςISNI 27 466 587
φύσεως  διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι.τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆςISNI 29 501 127
φύσεως  διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" Πεντακισχιλίους χρόνους, ἢ μικρὸνφυλάττει τοὺς ὅρους τῆς "φύσεως;" Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆςISNI 42 599 81
φύσεως,  διότι πρόσκαιρός ἐστιν ἡ ἐν τούτῳ κακοπάθεια τῷ μεθ´ ἡδονῆς ὑποδεχομένῳ αὐτά· ἐοίκασιτῆς εἰρήνης. Μὴ ταραχθῇς ἐξεναντίας τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ταραχῆς τῆςISNI 20 409 150
φύσεως,  ἐθίζουσα τὴν διάνοιαν προσέχειν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν κρυφίων αὐτῆς. Ἕως γὰρ ἂν ἔλθῃκαὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳ καὶ ἐν τῇ κατανοήσει τῇ ἀοράτῳ τῆς θείαςISNI 42 616 433
φύσεως,  εἰ μὴ ἑτέρα δύναμις ἐκτὸς τῆς φυσικῆς δυνάμεως ἑτέρωθεν πρόσεστιν, ἀπείργουσα ἐξταύτην τὴν ποικιλίαν τῶν βασάνων μὴ αἰσθανόμενος κατὰ τὸ ἔθος τῆςISNI 27 474 760
"φύσεως;"  Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ὑπεράνω τῆς φύσεως διαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίαςκαὶ τοῖς νόμοις "αὐτῆς;" Εἶδες τὴν γνῶσιν, πῶς φυλάττει τοὺς ὅρους τῆςISNI 42 599 80
φύσεώς  εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇ ψυχικῇ φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τιναἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱ ὑστερηθέντες αὐτῆς, κάτωθεν τῆς λογικῆςISNI 36 545 12
φύσεως,  εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐνἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆςISNI 61 732 66
φύσεως,  εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰςἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆςISNI 61 732 65
φύσεως  ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους, ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃςἁρπάζεται ἐν τῇ μνήμῃ αὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆςISNI 42 612 366
φύσεως  ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;"ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆςISNI 3 242 99
φύσεως,  ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν τῇ ζωῇ τῇ ἐκ τῶν στοιχείων σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπουαἵματος βρυόντων· οὐχὶ καταργήσει καταργεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἰδίους τῆςISNI 57 707 83
φύσεως·  ἢ ἐν παχύτητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν λεπτότητι ὑποστάσεως ἀνουσίως, ἢ ἐν θεωρίᾳκατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡ κατάληψις ὑποπίπτει τῇ αἰσθήσει τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 22 417 3
"φύσεως;"  ἢ ἐν τοῖς στοιχείοις "περικύκλευσις;" ἢ συντυχία τινὸς μετά "τινος;" ἢ ἀκηδία ἡἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢ ἀτελειότης τῆςISNI 32 528 59
φύσεως,  ἡ λύπη ἡ ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ τῶν προτέρων, ἡ σπουδὴ 〈τῶν ἐρχομένων〉, ἡ μνήμηἕως ταύτης, ἡ λύπη, ἡ κατήφεια, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἡ αἰδὼς ἡ ἐκ τῆςISNI 36 548 65
φύσεως  ἡμῶν, ἀλλ´ ἐν τούτῳ τῷ ὅπλῳ ἠτόνησεν ἐξ ἀρχῆς, καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἦν ὁ ἀρχηγὸς καὶτὴν νίκην, οὐδὲ ὁ διάβολος ποτὲ ἐπειράθη τῆς ἥττης αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 27 451 263
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φύσεως  ἡμῶν, καὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςοἰκονομίᾳ τῇ θαυμαστῇ τῇ ἐν τῇ ἀνθρωπότητι ἡμῶν ἐν τῇ προσλήψει τῆςISNI 42 614 406
φύσεως  ἡμῶν καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ ἀντιπάλου ἡμῶν, σὺ αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡτὴν κτίσιν αὐτοῦ, ᾧτινι δῆλα τὰ πάθη μου, καὶ ἡ ἀσθένεια τῆςISNI 66 774 14
φύσεως  ἡμῶν, καὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τὴνὑπὲρ τοῦ μὴ δύνασθαι φθάσαι τὴν τελείωσιν διὰ τὴν ἀσθένειαν τῆςISNI 41 586 284
φύσεως  ἡμῶν. Καὶ ὅταν ἴδῃ τοῦτο τὸ ὅπλον ἐπί τινα τῶν ἀνθρώπων ὁ διάβολος, εὐθέως φοβεῖται, ὁνίκης, τοῦ δοῦναι τὸν πρῶτον στέφανον τῆς νίκης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆςISNI 27 451 266
φύσεως  ἡμῶν, ὅτι ἀνίκανός ἐστι πρὸς τὰς ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις ἐκείνων τῶν καιρῶν καὶ πρὸς τὴνοὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴν δύναμιν τῆςISNI 29 501 130
φύσεως,  ἧς εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν νῦνἣν ἐνίκων ἔκπαλαι καθαρῶς μετὰ ζήλου, ἐκ τῆς ὁρμῆς τῆς κινήσεως τῆςISNI 28 493 277
φύσεως,  ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶνἩ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆςISNI 56 700 5
φύσεως  ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶφυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆςISNI 3 243 129
φύσεως  καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαιἀναγνώσεως καὶ τῇ ἐκτεταμένῃ προσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆςISNI 6 311 79
φύσεως·  καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Μᾶρκος, ὅταν οἱ ἅγιοι «ἄγγελοι πλησιάσωσιν ἡμῖν, πληροῦσιν ἡμᾶςμεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆς ὑψηλοτέρας τῆςISNI 60 724 73
φύσεως  καὶ γενέσθαι ἔξωθεν ἐκ τῶν ὀφειλομένων, ἀλλ´ ἡ προσθήκη ἣν ποιοῦμεν ἐπὶ τῇ φύσει διὰοὐχὶ ἡ φυσικὴ δύναμις βιάζεται αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ὅρου τῆςISNI 30 512 75
φύσεως  καὶ διολισθήμασιν αἰσχρῶν καὶ μιαρῶν ἐνθυμήσεων, πολλάκις δὲ δι´ ὕβρεων καὶἐπὶ τοὺς ἁγίους. Καὶ πολλάκις ἐκφοβεῖ αὐτοὺς τοῖς πάθεσι τῆςISNI 7 331 105
φύσεως,  καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ, καὶ τῆςαὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆςISNI 4 280 435
φύσεως.  Καὶ ἐξ ἑνὸς τούτων, ἐκ τῆς ὑπερηφανίας φυλάττεσαι· καὶ ἐν τῷ μέρει δὲ τῷ ἄλλῳ, τὰποτὲ ἐν πᾶσιν οἷς ἀπαντᾷς, καὶ αἰσθάνῃ τῆς ἀσθενείας τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 58 711 87
φύσεως,  καὶ ὁδηγίᾳ ὁδηγεῖται τότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡ φύσιςαἰσθήσεων καὶ λογισμῶν οἰκονόμου, ἀφαιρεῖται τὸ αὐτεξούσιον ἀπὸ τῆςISNI 19 396 142
φύσεως·  καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς, ἕως ποῦ κατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆςποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆςISNI 60 726 132
φύσεως·  καὶ 〈ὅτι〉 ἐκ τῶν παρηλλαγμένων θεωριῶν καὶ τῶν ἀποκαλύψεων τῶν θείων, καὶ ἐκ τῆςἀξιωθέντας τῆς γνώσεως τῆς τελείας κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 42 608 282
φύσεως·  καὶ ποία ἐστὶν ἡ διαφορὰ ἡ ἐν αὐτῇ· καὶ ἐν ποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸνὅταν πορευθῇ ἐν αὐτοῖς· ἐναντιοῦται τῇ πίστει καὶ ἐξέρχεται ἔξωθεν τῆςISNI 42 602 158
φύσεως,  καὶ πῶς τοῖς τάγμασι τῶν δαιμόνων συγγενειάζει. Ἅπερ μετὰ ταῦτα μέλλομεν διακρῖναιτοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεται ἐξεναντίας 〈τῆς δόξης〉 τῆςISNI 42 602 152
φύσεως·  καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐνεἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματοςISNI 3 241 76
φύσεως,  καὶ ταύτῃ τῇ τόλμῃ τὰς ἑαυτῶν διανοίας δοῦναι οὐκ ἀνέχονται. Καὶ τίνος ἕνεκεν, ἐπεὶ οὐκσυγκαταβαίνουσι μαθεῖν παρὰ τῶν πατέρων καὶ γνῶναι τοὺς ὅρους τῆςISNI 19 396 157
φύσεως  καὶ τὴν ἀντίληψιν τῆς θεϊκῆς δυνάμεως τότε γινώσκουσιν, ὅτε πρῶτον κωλύσει ἐξ αὐτῶν τὴνκαὶ γινώσκουσι τὴν συνεργίαν αὐτῆς. Ἀλλὰ καὶ τὴν ἀσθένειαν τῆςISNI 51 662 26
φύσεως  καὶ τῆς ἀνθολκῆς τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς διαμονῆς καὶ συνεχείας τῶν κακιῶν τῶνἀναδέξασθαι ὑπὲρ τούτου πάντα πόλεμον γινόμενον ὑπὸ τῶν παθῶν τῆςISNI 8 338 83
φύσεως  καὶ τῆς δυσχερείας τῶν πειρασμῶν καὶ τῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴναὐτοῦ 〈ἡνίκα ἦσαν ἐν πειρασμοῖς〉, καὶ αἰσθηθῶσι τῆς ἀσθενείας τῆςISNI 51 662 29
φύσεως  καὶ τῶν αὐτῆς, οὕτως πληροῦται, ἡνίκα ὑπομείνῃς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ· καὶ ἡ ἐντολὴ ἡ λέγουσαψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆςISNI 33 537 134
φύσεως  καὶ τῶν δαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτοςτὸ ὑπομεῖναι ἐν εὐτάκτοις πολιτείαις καὶ μὴ ὀχληθῆναι παρὰ τῆς βίας τῆςISNI 27 476 811
φύσεως  κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲ ἐρᾶσθαι.σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί, ὡς ὑπὸ τῆςISNI 34 538 3
φύσεως  καταντήσει πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸ φῶς τῆςὅταν συγχωρηθῇ ἐκ τῆς θείας ἐπινεύσεως, μέχρι τῆς ἀνθρωπίνηςISNI 22 422 113
φύσεως,  καταφρόνησις κόσμου καὶ πολὺς ἀγὼν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ταῦτα πάντα ἐν τῇ γνώσει τῇκαλῶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν πύλην ταύτην, ἥτις ἐστὶν ἡ διάβασις πάσης τῆςISNI 36 548 69
φύσεως  κωλύει τοὺς μαθητὰς αὐτῆς προσπελάσαι. Ὅρα ἐνταῦθα τὴν δύναμιν τῆς πίστεως· τίκαὶ τὴν ἰσχὺν τῆς δυνάμεως τῆς πίστεως. Ἡ γνῶσις πᾶσι τοῖς ξένοις τῆςISNI 42 601 125
φύσεως.  Μὴ ἐπίπληττε τοὺς δεομένους τῆς σῆς παρακλήσεως καὶ τῆς εὐχῆς καὶ τῶν μαλθακῶνκαὶ σὺ πειρασθῇς ἐν οἷς εἰσι. Μνήσθητι ὅτι κοινωνὸς εἶ τῆς γεηρᾶςISNI 5 304 456
φύσεώς  μου”. Δύο τρόποι εἰσὶ τοῦ ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ· ὁ εἷς ἡ σταύρωσις τοῦ σώματος, καὶ ὁτῇ ἀδιαλείπτῳ καὶ ἀνεπιλήστῳ δέξωμαι μετὰ ἡδονῆς τὴν ταπείνωσιν τῆςISNI 26 436 46
φύσεως.  Νῦν χαίρων ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵναεἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆςISNI 61 732 66
φύσεως.  Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν, τοῦτός ἐστι· τὸ ἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴντῆς γνώσεως τῶν παρὰ φύσιν, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆςISNI 27 461 464
φύσεως  οἱ εὐθεῖς, οἱ κινούμενοι ἐν ἐμοί· καὶ διαγράφω αὐτοὺς ἐν τῷ καιρῷ τῆς κινήσεως αὐτῶν, ἵναἐν ἐμοὶ ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου τοῦ παραμένοντός μοι, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆςISNI 48 647 4
φύσεως  ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇτάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν, ὅταν ἐμπαθῶς κινηθῇ, ἔξω τῆςISNI 3 239 43
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φύσεως  ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσις προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνηςμὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆςISNI 3 243 134
φύσεως  ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴν χάριν ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτηςτοῦ νῦν αἰῶνος, καὶ ἐντὸς τοῦ ὅρου τούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆςISNI 27 456 358
φύσεως  ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳ πιστεῦσαι τῷ παραγαγόντι εἰς τὴν κτίσιν ταῦτα πάντα καὶ πιστεῦσαικαλὸν ἐκ τοῦ κακοῦ καὶ δέξασθαι τὴν πίστιν. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ δύναμις τῆςISNI 36 546 25
φύσεως  οὕτως καὶ ἐν διπλότητι ἡ μέριμνα τῆς ἐργασίας αὐτῆς· λέγω δὲ ὅτι, ὅπερ ἐν τῇ συνειδήσειἩ δευτέρα δὲ ἐντολή, ἥτις ἐστὶν ἡ φιλανθρωπία, κατὰ τὸ διπλοῦν τῆςISNI 67 782 111
φύσεως.  Πολλάκις γὰρ ἀπὸ ἀναγνώσεως τῶν γραφῶν καὶ τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτωνἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίαςISNI 4 271 249
φύσεώς  σου, καὶ ἄνευ γνώσεως ἐπλανήθη ἀπὸ τῆς ἀληθείας. Ὅταν δὲ ποιήσῃς τινὶ ἀγαθόν, μὴἢ ἄπιστος ἢ φονευτής, καὶ μάλιστα ὅτι ἀδελφός σου ἐστὶ καὶ ἐκ τῆςISNI 4 276 345
φύσεώς  σου καὶ κρέμασον κατὰ τῶν σῶν νοημάτων καὶ κινημάτων καταπέτασμα σωφροσύνης καὶἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆςISNI 4 273 275
φύσεώς  σου καὶ τὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦσὴν γαστέρα, καὶ ἐξερεύνησον τί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆςISNI 17 375 129
φύσεώς  σου καὶ τῆς ταχύτητος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐπακολουθούσης σοι, καθώς τις τῶν ἁγίωνκατέρχῃ καὶ κτᾶσαι νοῦν κτηνώδη. Καὶ μνήσθητι τῆς ταλαιπωρίας τῆςISNI 60 726 134
φύσεως  ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷ ἀκολουθεῖ φυσικῶς ἡ καταφρόνησις τοῦτῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴν ψυχὴν εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆςISNI 39 566 3
φύσεως,  τὴν ἐν σοὶ νικῶσαν σε, ἀδελφέ, διότι ηὐτρέπισαι γενέσθαι ἐν ἐκείνῃ τῇ σοφίᾳ τῇ ἀΐδιοντὴν ἡδονήν, ἡ ἀμετρία δὲ τὴν ἔκστασιν. Ὑπόμεινον τὴν ἀφροσύνην τῆςISNI 20 409 142
φύσεως  τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡ θέλησις καὶ ἡ διάνοια καθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶδευτέρου ἡ ψυχὴ ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆςISNI 22 417 7
φύσεως  τῆς κτιστῆς. Καὶ τί ἐστιν ἡ "τελειότης;" Βάθος ταπεινώσεως, ὅπέρ ἐστι κατάλειψις πάντωνΚαὶ τί ἐστιν ἡ καθαρότης "συντόμως;" Καρδία ἐλεήμων ὑπὲρ πάσης τῆςISNI 62 735 5
φύσεως  τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶν λοιπῶν, οὐδὲποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆς χρείας τῆςISNI 49 651 10
φύσεως  τῆς πρώτης. Καὶ ἐκ ταύτης τῆς θεωρίας τῆς ὑποστατικῆς εὐκόλως κινεῖται τις εἰς τὴνγίνεται νοητή». Τὴν θεωρίαν γὰρ τὴν ὑποστατικὴν καλεῖ τὴν κτίσιν τῆςISNI 32 527 42
φύσεως  τῆς ψυχῆς, μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοιὑπάρχοντος. Οὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆςISNI 24 430 27
φύσεως  τὸ διαιρούμενον εἰς δύο μέρη· πρὸς τὸ ὑπομεῖναι τὰς θλίψεις τῆς σαρκός, τὰς πληρουμέναςσου. Ἡ πρᾶξις τοῦ σταυροῦ διπλῆ ἐστι, καὶ τοῦτο πρὸς τὸ διπλοῦν τῆςISNI 2 230 110
φύσεως.  Τὸν δὲ πόλεμον τὸν ἐκ παραχωρήσεως, τὸν ἐξ αἰτίας τῆς οἰήσεως ἡμῶν γινόμενον,τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆςISNI 30 512 96
φύσεως,  τοῦ ἐκπέμψαι τὴν ἔννοιαν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆςαὐτῇ, ἡ ἐκ Θεοῦ τεθεῖσα ἐν ἡμῖν συμφερόντως τοῦ τηρῆσαι τὸν ὅρον τῆςISNI 45 635 17
φύσεως,  τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱ ψυχαὶ ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆςISNI 21 413 47
φύσεως  τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶνΛόγος ΚΒʹ. Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆςISNI 22 417 3
φύσεως  τῶν ἑρπετῶν ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ἐλεημοσύνης τῆς κινουμένης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦτοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλιν ὑπὲρ τῆςISNI 62 736 23
φύσεως  τῶν λογικῶν· οὕτως γὰρ ἐπιτρέπει ἡμῖν ἡ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰπεπληρωμένοι ἐν παντὶ καιρῷ ἔσωθεν ἐλεημοσύνης ὑπὲρ πάσης τῆςISNI 67 778 16
φύσεως,  φυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴν φύσιν ἐνεργεῖ τὴνδὲ τοῖς δυσὶ τούτοις ἐπίβουλός ἐστι καὶ ἐναντία. Ἡ γνῶσις ὅρος ἐστὶ τῆςISNI 42 597 43
φύσιν  ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον, ὥστε ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστινοὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσος δευτέρα ἐστὶ τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίανISNI 3 242 108
φύσιν,  ἀλλὰ τῇ χάριτι κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´θεωρίαις. Πᾶσι δὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰISNI 22 420 79
φύσιν,  ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖςτὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴνISNI 27 472 709
φύσιν  ἀνατέλλει. Ἐπ´ ἀληθείας γὰρ τὰ πάθη ἄκανθαί εἰσι καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ σώματι σπόρου εἰς ἡμᾶςγεωργία ἐστὶ τῆς σωματώσεως τῆς γῆς, ἥτις ἀκάνθας καὶ τριβόλους κατὰISNI 23 427 44
φύσιν  ἀντιλάβηται καὶ ἐνισχύσῃ. Αὗται αἱ προφάσεις ταχέως ἀναφέρουσι τινὰ εἰς τὴν ἄσκησινοὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζει αὐτῷ, ἀλλ´ ἵνα τὴνISNI 27 446 156
φύσιν,  ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτω εἰς τὴν γῆν· ὅταν δὲκίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰISNI 3 240 60
"φύσιν;"  Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶνκατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρISNI 3 240 55
φύσιν  ἀσθενῆ καὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦἡμῶν. Καὶ εὐχαρίστησον καὶ ἐξομολόγησαι τῷ Θεῷ ἀσιγήτως ὅπως, οἵανISNI 60 726 129
φύσιν  αὐτῆς καὶ καθιστᾷ τὸν βαθμὸν ἔμπροσθεν τῆς πίστεως ἐν ἀγαθῇ πολιτείᾳ· καὶ ἕως πότεποίᾳ τάξει, ὅταν στρέψῃ τὸν σκοπὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον, ἔρχεται εἰς τὴνISNI 42 602 160
φύσιν  αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸςμὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴνISNI 3 237 2
φύσιν  αὐτοῦ στρέφεται ὁ νοῦς, εὐθύνων αὐτάς». Ἕτερος λέγει· «Τὰ μέτρα τῶν κρυφίων σου, ἐκ τῆςκαὶ ὅταν παλαιωθῶσιν αἱ ὕλαι αἱ παλαιαὶ ἐν τῇ διανοίᾳ, εἰς τὴνISNI 55 695 78
φύσιν  αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸ τῆς εἰσόδου αὐτῆς ἕως τῆς ἐξόδου· καὶ πῶς ἐξαίφνης καταργεῖται ἡτὰ ὡραῖα ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴνISNI 27 468 617
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φύσιν  δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦ "Χριστοῦ;»." Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶςτοῦ Θεοῦ, ὅτι τοὺς πνευματικοὺς ἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. ΤὴνISNI 33 537 123
φύσιν  δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖςἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶISNI 68 794 132
φύσιν  εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως. Εἶδες τὴν πίστιν, πῶς ἐσάλευε τὰ θεμέλια τῆςνώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴνISNI 42 598 75
φύσιν  εἴωθε λαβεῖν ὁρμὴν ἢ ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἐν ὑπερβαλλούσῃ ποσότητι, ἢ ἐν πλησιασμῷἡμεῖς συναπαχθῶμεν ποτὲ τοῖς αἰσθητοῖς, δι´ ὧν τινων καὶ ὁ θυμὸς παρὰISNI 30 512 86
"φύσιν;"  Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴν κυβέρνησιν τῆς ὅληςπορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρISNI 36 549 78
φύσιν·  ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὡς ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆκαὶ τὰ πάθη αὐτοῦ. Ἀδύνατον τῇ γῇ ἀργεῖν τοῦ βλαστάνειν κατὰ τὴν ἰδίανISNI 23 427 48
φύσιν·  ἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖς ὠφελοῦσιν αὐτόν. Ἡἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστι συμφέρον πολεμῆσαι τὴνISNI 17 374 114
φύσιν],  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείας τινὸς καὶ ἐννοιῶν παχύτητος· ἁπλῆκαὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴνISNI 67 782 105
φύσιν  ἐνδεδυμένοι εἰσί, καὶ πῶς εἰσι πεφυλαγμένοι ἐν τῇ δυνάμει τῇ θεϊκῇ, καὶ πόσον ἔδραμον, καὶτῆς πονηρίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ πρὸς ποῖον παλαιστὴν ἔχουσι, καὶ ποίανISNI 51 662 31
φύσιν  ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον· ἄρτους, πολλάκις δὲ καὶμὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇ χειρὸς ἢ λόγοις, ὑπὲρISNI 5 289 149
φύσιν  ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴν φύσιν οὐ πειρᾶται πρὸςφυλάττουσα αὐτὴν ἐν πάσαις ταῖς τρίβοις αὐτῆς, ἡ δὲ πίστις ὑπὲρ τὴνISNI 42 597 44
φύσιν  ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν, ὡς οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦτὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸ σῶμα καὶ αἰφνιδίως ἐπὶ τὴνISNI 1 215 41
φύσιν  ἐπιεικὴς καὶ ἡσύχιος ἢ συνετὸς ἢ πρᾶος, οὗτος ἔφθασε τὸν βαθμὸν τῆς ταπεινοφροσύνης.εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν. Οὐχὶ πᾶς ὁ κατὰISNI 68 794 115
φύσιν  ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡ ψυχὴ ὅταν εὑρεθῇ κατὰὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰISNI 3 240 59
φύσιν  ἐστὶν ἡ κίνησις τῆς θεωρίας τῆς ὑπερουσίου θεότητος· παρὰ φύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσιἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρISNI 3 240 57
φύσιν  ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡ φύσις τῷβʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰISNI 3 241 78
φύσιν  ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς, ταχέως τις δύναται εὑρεῖν τὴνἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰ φύσιν οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰISNI 36 549 78
φύσιν  ἢ μὴ βλαβῆναι οὐ θαρροῦμεν λέγειν· πεῖραν δὲ τῶν λογισμῶν λέγω οὐ τὸ ὑποταγῆναι τούτοιςοὐκ ἐνδέδυται σῶμα. Ἡμεῖς γὰρ ἕως τοῦ θανάτου μὴ πολεμηθῆναι τὴνISNI 3 245 166
φύσιν  ἡμῶν ἀσθενῆ οὖσαν διὰ τὸ γεῶδες καὶ σαθρὸν τοῦ σώματος καὶ μὴ δυναμένην ἀντιστῆναι τοῖςτῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξε προσεύξασθαι. Ἰδὼν γὰρ τὴνISNI 3 256 401
φύσιν  ἡμῶν〉 δεκτικὴν εἶναι τῶν παθῶν· οὐ γὰρ συνεῖδεν ἀνωτέραν τούτων ταύτην καθιστᾶν πρὸ τῆςτῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότι συμφερόντως συνεχώρησεν ὁ Θεὸς 〈τὴνISNI 6 307 3
φύσιν  ἡμῶν ἐν τῇ πρώτῃ καταστάσει. Καὶ λοιπὸν ἐκ τούτου ὑψοῦται ἐν τῷ νοῒ αὐτοῦ εἰς τὰ πρὸτούτου ἐξ ὅλης τῆς καταστάσεως αὐτοῦ, καὶ ἀποκατασταθῆναι τὴνISNI 27 467 598
φύσιν  ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιν αὐτοῦ”. Τίς ἱκανεῖ πρὸς τὴν δόξανὪ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴνISNI 41 593 420
φύσιν.  Θὲς ἐν ἐμοὶ αὔξησιν τῆς ἀγάπης σου, ἵνα ὀπίσω τοῦ ἔρωτός σου ἔλθω ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.ἀπὸ τῆς ἐνεργείας τῶν νοημάτων, ἐν τῇ διηνεκεῖ σου θεωρίᾳ τῇ ὑπὲρISNI 26 436 40
φύσιν,  καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶνκαὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴνISNI 1 218 96
φύσιν·  καὶ ἀφ´ οὗ ἐγεύσατο τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς 〈τὸ〉 ἐκεῖσε, ἔκραξε λέγων· Ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε οὐδὲτῶν μακαρισμῶν, ὅπου ὁ μακάριος Παῦλος ἐτράφη τροφὴν παρὰ τὴνISNI 30 541 32
φύσιν  καὶ διὰ τῆς ἐγρηγόρσεως τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τῶν ἐνθυμήσεων προσφέρουσι τὰςποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴνISNI 17 372 65
φύσιν,  καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσανκαὶ ἡμέρας ὥσπερ κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴνISNI 45 636 42
φύσιν,  καὶ παρέρχεται ἐξ αὐτοῦ ὁ ἀγὼν καὶ ὁ φόβος καὶ ὁ κόπος καὶ ὁ μόχθος ἐν πᾶσι. Ἐκ τούτωνὅταν ὑπεραρθῇ τούτων καὶ φθάσῃ εἰς τὴν ἀγάπην, ὑπεραίρεται ὑπὲρ τὴνISNI 36 548 74
φύσιν.  Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆς τῆς λογικῆς,ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρ φύσιν, παρὰISNI 42 612 362
φύσιν,  καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς γνῶσις ἐστὶ τῶναʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰISNI 3 240 55
φύσιν,  κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησιςμεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθεν φυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴνISNI 22 420 63
φύσιν  λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίουςαὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶν χοϊκῶνISNI 19 390 4
φύσιν  λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴν χάριν τῆςχοῦν καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας,ISNI 41 593 425
φύσιν·  οἱ πατέρες γὰρ τῶν τικτομένων εἰσὶ πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴνἀγαθῶν καὶ τῶν κακῶν. Ἐὰν ἔστι σπουδαῖος, ἐκ τῶν ἐλαχίστων, διὰ τὴνISNI 55 696 85
φύσιν  ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστος μᾶλλον καὶ ἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεντῇ ψυχῇ εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴνISNI 43 617 7
φύσιν  οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα,ψυχῇ, τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴνISNI 3 243 129
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φύσιν  οὐ πειρᾶται πρὸς ἑαυτὴν ἀφῆσαι, ἀλλὰ μακρύνεται ἐξ αὐτοῦ· ἡ δὲ πίστις ἐπιτρέπει καὶ λέγει·ἐνεργεῖ τὴν ὁδοιπορίαν αὐτῆς. Ἡ γνῶσις πᾶν πρᾶγμα καταλῦον τὴνISNI 42 597 46
φύσιν,  οὐ χρήζει γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴνISNI 67 782 104
φύσιν  οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲ τοῦ συνιέναι καὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶνἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰISNI 32 526 32
φύσιν  οὖσιν ἢ ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ἢ ἐν τοῖς ὑπὲρ "φύσιν;" Ἐκ τῶν τρόπων τῶν ῥηθέντων φανερῶς,συγκρινέτω τις καὶ ἐξεταζέτω ἑαυτὸν ἐν ποίοις πορεύεται· ἐν τοῖς παρὰISNI 36 549 77
φύσιν  οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰ φύσιν ὑπάρχει ἐρριμμένος.ἐν τοῖς κατὰ φύσιν ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρISNI 36 549 81
φύσιν,  παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆς ψυχῆςἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρες φύσιν, ὑπὲρISNI 42 612 361
φύσιν,  πειθήνιος πρὸς παράκλησιν, σοφὸς κατὰ Θεόν, καὶ διὰ τὴν καθαρότητα αὐτοῦ καὶ ἱλαρότηταδὲ ἐλεήμων καὶ πάνυ αἰδήμων, μετὰ ἱλαρότητος ἐλεῶν, καθαρὸς τὴνISNI 18 377 43
φύσιν  πρὸς αὐτό, τότε αὐτὸς τελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενονὅταν ἀσθενήσωσι καὶ ἀπολειφθῶσιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τὸ μὴ ἱκανοῦσθαι τὴνISNI 50 595 11
φύσιν  ῥηθεῖσιν ὑφ´ ἡμῶν οἷς ὡρίσαμεν, καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτιτὴν κυβέρνησιν τῆς ὅλης ζωῆς αὐτοῦ· καὶ ὅταν μὴ εὑρεθῇ ἐν τοῖς κατὰISNI 36 549 80
φύσιν  σου ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ κλεπτούσῃ τὴν αἴσθησιν τοῦ κόσμου ἀπὸ τῆς διανοίας. Ἀξίωσόν μεἀξίωσόν με ἐκείνης τῆς γνώσεως, ἐν ᾗ ὁ νοῦς θεωρῶν σε δοξάζει τὴνISNI 26 435 34
φύσιν  σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοι φῶς τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴτί ἐνενόησας, καὶ μάθε τὴν ἀλλοίωσιν τῆς φύσεώς σου καὶ τὰ παρὰISNI 17 375 130
φύσιν  τελείως ἐκ τῆς τάξεως τῆς νεκρώσεως καὶ τοῦ βάρους τῆς σαρκὸς καὶ τελειωθῆναι ἐν ἐκείνῃ τῇἐν τοῖς μυστηρίοις τῶν μελλόντων. Ἀλλὰ τῷ μηδέπω ὑψωθῆναι τὴνISNI 42 613 376
φύσιν  τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπονκαὶ ἐν αὐτῇ ἐκβιβάζεται πρὸς τὰς ἄλλας τὰς ὑπερβαινούσας τὴνISNI 39 569 76
φύσιν  τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶ ὡς ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψαἐκ τούτου αἰσθάνεται τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μελλούσης ὑποδέξασθαι τὴνISNI 12 352 42
φύσιν  τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁ Χριστός, ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷαὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶ αὐτὸν τοῦ Θεοῦ πρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴνISNI 33 537 128
φύσιν.  Τὴν πίστιν δὲ λέγομεν, οὐκ ἐν ᾗ πιστεύει τις ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν ὑποστάσεων τῶντῆς πίστεως διάγουσιν ἐν τῇ τρυφῇ τῆς πολιτείας ἐκείνης τῆς ὑπὲρISNI 42 614 402
φύσιν  τῆς σαρκὸς τελείως ἀδυνατεῖ. Ἕως ἂν ἀκμὴν ἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐνλειτουργῆσαι, καὶ ἐν τῷ κόσμῳ τῆς νεκρώσεως εἶναι καὶ ἀφῆσαι τὴνISNI 42 613 380
φύσιν.  Τοῖς τοιούτοις γὰρ φανερῶς ἐφαίνοντο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, ἵνα μάθῃ ἕκαστος ὅτι δαψιλῶς ἡτὰς ξέσεις τῶν σιδήρων καὶ τὰς παντοδαπὰς κολάσεις, πρᾶγμα ὑπὲρISNI 5 288 121
φύσιν  τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδία χαύνη ἐστὶ καὶ οὐ δύναταιἐν ἑνὶ λογισμῷ τοῦ θαύματος, τοῦ ἐμποδίσαι αὐτοὺς δραμεῖν πρὸς τὴνISNI 1 218 104
φύσιν  τοῦ σώματος· καὶ ἐν καιρῷ, κατὰ τοὺς λαβόντας τὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆςδευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴνISNI 42 613 385
φύσιν,  τῶν ἐν τῷ κόσμῳ εὑρεθέντων ὑπὸ τῆς φύσεως. Ὁ ὅρος δὲ τοῦ ἐλευθερωθῆναι ἐξ αὐτῶν,Ἡ καθαρότης ἐστὶν ἡ λήθη τῶν τρόπων τῆς γνώσεως τῶν παρὰISNI 27 461 464
φύσιν  ὑπάρχει ἐρριμμένος.καὶ ἐν τοῖς ὑπὲρ φύσιν οὖσιν οὐχ´ ὑπάρχῃ, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἐν τοῖς παρὰISNI 36 549 82
φύσιν,  ὑπὲρ φύσιν, παρὰ φύσιν. Καὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμηἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς ἢ μέσοις. Ταῦτα τὰ μέτρα καλοῦσιν οἱ πατέρεςISNI 42 612 361
φύσις  ἀνίσταται, καὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ ἔρχεται εἰς τὴν δευτέραν "κτίσιν;”" Καὶ εἰς ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτακαὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡISNI 27 469 637
φύσις  αὕτη δεκτική ἐστι τῶν ἐναντίων, ἐπὶ τὴν διηνεκῆ δέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶςἐστίν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν κακίαν, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡISNI 61 730 29
φύσις  αὐτοῦ ἐκ τῆς χρείας καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετοἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡISNI 61 730 32
φύσις  ἀφ´ ἑαυτῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἀγαπᾷ καὶ τὴν παρρησίαν καὶ τὸν γέλωτα καὶ τὸν μετεωρισμὸν καὶτότε καὶ αὐτὸς ὁ δόλιος τὰ αὐτοῦ ἡμῖν ἐξαποστέλλει. Καὶ ποτὲ μὲν αὐτὴ ἡISNI 29 505 197
φύσις  γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ χαρίσματα καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεωςτοῦ Πνεύματος, ἃς δέχονται οἱ ἅγιοι ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡISNI 39 570 80
φύσις  ἐκ τῆς οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθητὴν γῆν· ὅταν δὲ ἄνω γένηται, ἀπαθὴς εὑρίσκεται· ἡνίκα δ´ ἂν κατέλθῃ ἡISNI 3 240 62
φύσις  ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστοντοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος, καθόσον ἱκανεῖ ἡISNI 68 793 110
φύσις  ἔξω γένηται τῆς ἰδίας τάξεως, ἐξίσου ἐστὶν εἴτε οἴνῳ εἴτε ἐπιθυμίαις μεμεθυσμένη, διότιεὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡISNI 20 406 99
φύσις  ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇ φυσικῶς ἐνσπαρέντων ἐκ τοῦ Θεοῦ πρὸς τεκνογονίαν καὶἅπερ ἡ φύσις πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡISNI 30 511 57
φύσις  ἐστίν. Ἵνα μὴ νομίσῃς ὅτι περὶ τῶν ὑποδεεστέρων καὶ ἐλαχίστων μόνων εἶπε καὶ οἱ τέλειοιπρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνο τὸ «πρὸς ἕκαστον»· μία γὰρISNI 60 721 26
φύσις  εὐκόλως κλίνει πρὸς τὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἐκ τούτων θέλει ὁ ἄνθρωποςτοῦ σώματος. Οὐχ´ ὅτι φυσικῶς ἁμαρτία εἰσὶ ταῦτα, ἀλλ´ ὅτι ἐξ αὐτῶν ἡISNI 5 283 19
φύσις  ἡ ἀνθρωπίνη ἐκεῖσε ἀεὶ θαυμάζειν τὸν Θεόν, καὶ μὴ ἐννοοῦσα τί ὅλως περὶ τῶν κτισμάτων. Εἰἀθανάτου ζωῆς ἐν τῇ διαγωγῇ τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν· διότι οὐ παύεται ἡISNI 32 527 48
φύσις  ἡ ἐν ἡμῖν. Ἐὰν μὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις, ὡς ἡἐστὶ τὸ τηλαυγὲς τοῦ νοητοῦ ἀέρος, ἐν ᾧ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ πτεροῦται ἡISNI 56 700 14
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φύσις  ἡ θεϊκὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐ χρήζει γὰρ ἡτῆς θεωρίας τοῦ πνεύματος· ἡ δευτέρα δὲ θεωρίαν καὶ πρᾶξιν. Διότι ἡISNI 67 782 103
φύσις  ἡμῶν. Λοιπὸν καθ´ ἡμέραν ἀνάγκη ἡμῖν ἐπίκειται ἐκτίλαι ἐξ αὐτῆς τὰς ἀκάνθας, ἕως οὗ αὕτη ἡΤὸ σάββατον ἡμῶν ἐστιν ἡ ἡμέρα τῆς ταφῆς· ἐκεῖ ἐν ἀληθείᾳ σαββατίζει ἡISNI 23 427 58
φύσις  ἡμῶν οὐ δέχεται ἀλλοίωσιν οὐδὲ ἐκκλινισμὸν κάτωθεν τοῦ φόβου τῆς ἐναντιώσεως, [καὶ] ὅτιτῷ Θεῷ ἐν αἰτήσεσί τινων, διότι ἐν ἐκείνῃ τῇ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας, ἡISNI 61 730 37
φύσις  ἡμῶν ταλαίπωρος καὶ ἡ δύναμις ἡμῶν ἀσθενής· σὺ οὖν, ἀγαθέ, ὁ ἐπιστάμενος τὴν ἀσθένειανσκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ, διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ κραταιὰ καὶ ἡISNI 66 774 16
φύσις  ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡISNI 56 701 33
φύσις,  καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰοὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃ ὡς ἡ τῶν ἀψύχωνISNI 5 295 255
φύσις  καὶ μένει ἐκ τῆς ὅλης κινήσεως καὶ μνήμης τῶν ἐνθάδε ἀνενέργητος. Καὶ οὐχὶ προσευχὴνγὰρ καταστάσεως τῆς μελλούσης πολιτείας ἐστί, διότι ὑψοῦται ἡISNI 27 471 681
φύσις  κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶτοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡISNI 29 501 122
φύσις,  λοιπὸν τὰ πάθη κινοῦνται ἐν παντὶ σῶμα φοροῦντι, θέλοντι καὶ μὴ βουλομένῳ. Διατοῦτοἐστὶν ἐννοῆσαι τί τῶν τοιούτων, ἐπειδὴ ἐπιδεής ἐστι τῶν τοιούτων ἡISNI 3 246 184
φύσις  μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια, καὶ τότεἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼς χωρεῖ ἡISNI 12 352 37
φύσις  μὴ ἰσχύῃ ἐξουσίαν ἔχειν καθ´ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἑτέρᾳ δυνάμει ὁδηγεῖται ἔνθα οὐ "γινώσκει;" Οὐδὲτότε καὶ οὐχ´ ὁδηγήσει. Καὶ ποῦ τότε ἔσται ἡ προσευχή, ἡνίκα ἡISNI 19 396 143
φύσις  νικήσῃ τὴν δύναμιν τῶν γαργαλισμάτων τῶν ἀπαύστως ἐν τοῖς μέλεσι τοῦ ἀνθρώπουδῆλα καὶ φανερά εἰσι καὶ οὐκ ἔχουσι δισταγμόν. Πῶς γὰρ δύναται, ἵνα ἡISNI 27 474 748
φύσις,  ὅταν προσθήκην δέξηται ἐκ γαστριμαργίας τί τῶν αἰσθητῶν, οὐ πείθεται λοιπὸν φυλάξαι τὴνγινόμενοι ἡμῖν ὑπὲρ δύναμιν], ἐκ τῆς ῥαθυμίας ἡμῶν γίνονται, διότι ἡISNI 30 513 101
φύσις  οὐ δύναται στῆναι ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇεἶχεν ἂν ὁ κόσμος μεῖναι ἀδιάδοχος. Αὕτη ἡ θεωρία δεσμός ἐστιν, ᾧτινι ἡISNI 39 567 34
φύσις  οὐ μὴ μνημονεύσῃ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν αὐτοῦ· δεσμευθήσεταικαὶ ἄλλοι διαλογισμοὶ καὶ ἄλλη μέριμνα. Καὶ πάλιν ἡ τῶν ἀνθρώπωνISNI 27 468 622
φύσις  οὐκ ἀλλοιοῦται, ἀλλ´ ἑκάστη αὐτῶν, εἰ καὶ λίαν κλίνει εἴτε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν εἴτε πρὸς τὴνκαὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦ πνεύματος. Ἡ δὲISNI 3 244 149
φύσις  οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸς ὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦκαὶ παντὶ συμβεβηκότι καὶ ἐπεισερχομένῳ ἀλλοίωσις ἕπεται· ἡ δὲISNI 3 243 113
φύσις.  Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή.ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡISNI 3 238 24
φύσις,  παρέχει τῷ ἀκολουθοῦντι τῇ μελέτῃ αὐτῆς. “Κύριε, ἀξίωσόν με μισῆσαι τὴν ζωήν μου διὰ τὴνἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡ στερεὰ καὶ τὴν δύναμιν, ἣν οὐκ ἔχει ἡISNI 52 671 129
φύσις.  Πάσης φύσεως ἀσυνθέτου καὶ λεπτῆς τῶν πνευματικῶν σωμάτων, κατὰ τρεῖς διαφορὰς ἡκαὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνηISNI 22 417 3
φύσις  πρᾶξαι οὐ δύναται ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς. Μὴ νομίσῃς ὅτι ἡ φύσις ἐπιλανθάνεται τῶν ἐν αὐτῇτῶν γυναικῶν, διότι ὁ ἐναντίος οὐ δύναται ἐνεργῆσαι ἐν ἡμῖν, ἅπερ ἡISNI 30 511 55
φύσις  πρὸς αὐτό, καὶ διατοῦτο ἐξαιρέτως ἐκδέχεται ποιήσασθαι τὸν ἀφανισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐνἐχθροῦ. Λοιπὸν τοῦτο μόνον ὑπελείφθη αὐτῷ, διότι ἔχει συγγένειαν ἡISNI 28 489 186
φύσις  προσεγγίσασα τῷ ὄντι αὐτῇ, εὐφροσύνης πληροῦται. Θέλεις γνῶναι τί ἐστι τὸ ἴδιον ἑκάστηςὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρISNI 3 243 135
φύσις  σου δεκτικὴ τῶν παθῶν γέγονε, καὶ τοῦ παρόντος κόσμου οἱ πειρασμοὶ πολλοὶ γεγόνασι, καὶΘεοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ μνημονεύσει σου, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς κακά. ἩISNI 5 294 236
φύσις  συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´ εἶπεν· «ἐὰν ἐξέλθω, οὐΚαὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡISNI 33 536 119
φύσις  τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲτοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡISNI 3 239 38
φύσις  τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸςτις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡISNI 3 239 40
φύσις  τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡτότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡISNI 3 238 17
φύσις  τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναιεὕρῃς μέλι, συμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. ἩISNI 4 271 247
φύσις  τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸ φῶς, ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλωνφυόμενον ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡISNI 22 420 63
φύσις  τοῦ σώματος ἐξασθενήσῃ καὶ οὐκ ἔστι πόλεμος ἀλλ´ ἀσθενείας ἀνάγκη, τότε γὰρ οὐκ ἔστιἑαυτὸν μικρὸν καὶ ὑπομείνῃ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ "πολέμου;" εἰ μὴ μόνον ἡISNI 17 374 112
φύσις  τοῦ ὕδατος οὐ δέχεται ἐπὶ νώτων αὐτῆς τὰ ἴχνη τοῦ σώματος, καὶ ὁ προσεγγίζων τῷ πυρὶφύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ ἀναισχυντεῖ – καὶ "πῶς;" –, διότι ἡ ῥευστὴISNI 42 598 63
φύσις  τοῦτο κατέλαβεν, ὡς τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶνἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡISNI 22 421 80
φύσις  τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴνεὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆς ψυχῆς ἡISNI 3 241 79
φύσις  χωρὶς κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦαὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡISNI 2 235 216
φυσίωσις (φύσις)   { N+Com }   2
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φυσίωσις  καὶ ὑπερηφανία, ὅτι καθ´ ἑαυτῆς τιθεῖ πᾶν πρᾶγμα γινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸντοῖς καθυβρίζουσι τὸν ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ ἐγγίνονται· καὶ ἐν αὐτῇ ἐστιISNI 42 608 270
φυσίωσις  τῆς εὐπρεπείας τῆς ἐξουσίας, ἡ κόσμησις καὶ ἡ περπερότης, ἡ ἀνθρωπίνη δόξα, ἥτις ἐστὶνὁ πόθος τῆς τιμῆς, ἐξ οὗ ὁ φθόνος βρύει, ἡ οἰκονομία τῆς ἀρχῆς, ἡISNI 2 234 197
φυτεύω   { V }   6
πεφυτευμένη.  Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεως τῆς οὔσης ἐνἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆς ψυχῆς φυσικῶςISNI 45 634 14
πεφυτευμένον  ἐστί, τὸ δὲ κακὸν οὐδαμῶς· πᾶν δὲ τὸ ὂν ξένον καὶ ἔξωθεν ἐπεισερχόμενον πρὸς τὴνἀφ´ ἑαυτοῦ οὐ δύναται τὸ κακὸν ἐνεργῆσαι. Τὸ γὰρ ἀγαθὸν ἐν τῇ φύσειISNI 22 419 60
πεφυτευμένον  ἐστὶ τὸ ξύλον τῆς γνώσεως τῶν καλῶν καὶ πονηρῶν τὸ ἐκριζοῦν τὴν ἀγάπην. Καὶτῶν ἐμποδιζόντων αὐτὴν καὶ ἐναντιουμένων αὐτῇ. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ γνώσειISNI 42 607 263
πεφυτευμένῳ  φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦτῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶISNI 3 259 454
πεφύτευται·  ἐν δὲ τῷ καιρῷ τῆς ὀργῆς οἱ ἄδικοι ἀπώλοντο, τῷ δὲ δικαίῳ σκέπη ἐγένετο. Στόματῷ καιρῷ τῆς εἰρήνης κατεστάθη, καὶ πρὸ ἑκατοστοῦ ἔτους τὰ ξύλα αὐτῆςISNI 5 300 364
φυτευθέντι  παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡτὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆς ψυχῆς τῷISNI 16 367 37
φυτόν   { N+Com }   5
φυτὸν  κατέλιπες καὶ ἄλλους ἦλθες πολεμεῖν. Καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκτὴν κτῆσιν τοῦ κόσμου καταλελοιπέναι, ὑπὲρ ἄλλων "πολεμήσεις;" τὸISNI 4 285 68
φυτοῦ  τῆς ζωῆς διὰ τοῦ ψυχικοῦ ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦἬμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦISNI 18 379 95
φυτῷ.  Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦντοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡς διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳISNI 3 259 454
φυτῷ  τῆς ψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡτῆς ἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷISNI 16 367 37
φυτῶν  ξηραίνει αὐτά, οὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶ ὡς τὸσφοδρότης τοῦ κρυστάλλου ἐξαίφνης καταπεσοῦσα τοῖς ἀκροδρύοις τῶνISNI 16 366 32
φύω   { V }   17
πέφυκε.  Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶ πληροῦντες τὴν ἀγάπην τῷ πλησίον ἐν τοῖςκαταστάσεως τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ ΘεῷISNI 18 385 218
πέφυκε  βοηθείας καὶ πηγὴ σωτηρίας, καὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸἐμπίπλαται πίστεως καὶ συνίησιν ἐντεῦθεν ὅτι ἡ προσευχὴ καταφύγιονISNI 7 328 31
πέφυκε  γίνεσθαι ἡ καρδία συντετριμμένη, καὶ οἱ διαλογισμοὶ τῆς οἰήσεως ἐξουδενωμένοι· διατοῦτοδὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶν τρόπων αὐτῆς, δι´ ὧνISNI 7 331 93
πέφυκε,  καὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶ ψευδής. Ἄνθρωπος, ὁτῆς καρδιακῆς πίστεως, ἥτις ἐστὶ καλὴ καὶ μετὰ διακρίσεως καὶ γνώσεωςISNI 14 356 2
πέφυκε,  καὶ διὰ τὸ μὴ ὑπομένειν ὅπερ οὐκ ἔστιν αὐτῷ σύνηθες, ἄρχεται κινεῖν τὸ σῶμα εἰς κλαυθμὸνἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαιISNI 12 351 21
πέφυκε.  Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰαἰῶνα· ὁ δὲ συνδεδεμένος τῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶνISNI 4 262 38
πέφυκε  τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡδὲ τῆς ψυχῆς, ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶςISNI 3 242 106
πέφυκε·  τοῖς γὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ ὡς πρᾶγμαΚαὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲ τελειοτέροις ταραχῶδεςISNI 4 278 390
πέφυκεν·  ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖν τὰ ὑπὲρ τῆς ἰδίας φύσεως. Πολλάκιςἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆς ψυχῆς πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφονISNI 4 271 247
πέφυκεν  εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲνήψεως γὰρ πολλῆς χρεία καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότηςISNI 3 248 235
πέφυκεν  ἡ ἀκρότης τῆς τελειώσεως. Εἰ ἔχεις κτήσεις, ἐφάπαξ ταύτας διασκόρπισον· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις,μὴ ὑποταγῇς. Ἡ ἐλεημοσύνη ὁμοία ἐστὶ τῇ παιδοτροφίᾳ, ἡ δὲ ἡσυχίαISNI 4 277 360
πέφυκεν.  Ἡ γὰρ ἀδολεσχία τοῦ νοὸς ἡ ἀσώματος εἰς τὸν πόθον τοῦ Θεοῦ, ἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆςΘεοῦ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ κόσμου. Πᾶν ὁτιοῦν ἔχον ταπείνωσιν, εὐπρεπὲςISNI 13 355 44
πέφυκεν  ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖς μὲν γὰρ μέσοις καὶ τοῖς ἀρχαρίοις ἐπιζήμιός ἐστι, διότι πολλῆςπᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃISNI 18 379 81
πέφυκεν  ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον, ὡς ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέονἕκαστον εἰπεῖν, διότι τοῖς πᾶσιν εἰσὶν ἐγνωσμένα. Ὅμως, ἐπειδὴ ἀζήμιοςISNI 15 363 25
πέφυκεν  ὁ νοῦς φύρεσθαι ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν. Τρεῖς εἰσι τάξεις ἐν αἷς προκόπτει ὁ ἄνθρωπος· ἡπόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίων αὐτῶν, δι´ ὧν τρόπωνISNI 13 353 7
φυόμενα  κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένηνΚαὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶISNI 16 367 40
φυόμενον  ἀδιδάκτως ἕρπει εἰς τὴν φύσιν, κἂν ποσῶς· καὶ εἰ οὕτως ἔχει ἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸκατάληψιν τῆς γνώσεως αὐτοῦ, μεσίτου τινὸς δέεται. Τὸ μέντοι ἔσωθενISNI 22 420 62
φωλεός   { N+Com }   2
φωλεοὺς  ἔχουσι καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ"ταπείνωσιν;" Τοῦτον τὸν ἐντειλάμενον ζηλώσωμεν. Αἱ ἀλώπεκες φησὶISNI 68 797 184
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φωλεῷ  τῶν λύκων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ ἀφορίζων ἑαυτὸν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐντῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον, καὶ ἱστῶν ἑαυτὸ παρὰ τῷISNI 65 771 131
φωνή   { N+Com }   29
φωναὶ  αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ Κύριος ὡς οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτηὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱISNI 61 730 26
φωναὶ  πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷ ψάλλουσιν. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴλογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας,ISNI 27 471 674
φωναὶ  στόματος εἰς δοξολογίαν Θεοῦ, καὶ ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦτούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰνISNI 52 675 56
φωναὶ  χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶςτῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱISNI 38 562 28
φωναῖς  καὶ λειτουργίαις τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντοςτῶν κανόνων ἔξω περιάγειν ἤθελεν ἢ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐνευφραίνεσθαιISNI 54 689 257
φωνὰς  ἀμείβει. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ τοῦ διορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸπολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰς εὐχαριστηρίουςISNI 7 329 43
φωνὰς  ἀπρεπεῖς ἀκούσεις. Τί σοι καὶ τῇ ὁδῷ τῆς Αἰγύπτου, ἵνα πίῃς τὸ ὕδωρ "Γαιών;" Νόει τὸ τίγὰρ ὁρᾷς γυναῖκα ἐν τῇ ἐρήμῳ, οὔτε τί βλάπτον τὴν πολιτείαν σου, οὔτεISNI 29 502 146
φωνὰς  καὶ εἰς τὸν διασκορπισμὸν τῶν αἰσθήσεων, ἀλλὰ πλέον πάντων προκρίνει τὸ ἀφειδιάσαι καὶτρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγους καὶ εἰς τὰς συντυχίας καὶISNI 62 744 206
φωνὰς  καὶ τὸν πλατυσμὸν καὶ τὴν μέριμναν καὶ τὴν τρυφήν, ἐξ ἧς ἡ ἀκρασία, οὐδὲ εἰς τοὺς λόγουςτὰ συναθροίσματα καὶ τὴν σύγχυσιν τῶν ὄχλων καὶ τὸν σεισμὸν καὶ τὰςISNI 62 744 204
φωνὰς  πολυτρόπους παρηλλαγμένας τῆς μελέτης αὐτοῦ τῆς πνευματικῆς καὶ ὁμιλεῖ καὶ συντυγχάνειτὸ ἅγιον». Ἕτερος λέγει· «Ὅταν τις ἴδῃ ὄψεις διαφόρους καὶ ἀκούσειISNI 55 696 95
φωνὴ  σύμμετρος, σμικρολογία, καταφρόνησις ἑαυτοῦ, ἐσθὴς εὐτελής, βάδισμα μὴ σεσοβημένον, τὸκαὶ τὸ συνάξαι ἑαυτόν, ὅπέρ ἐστιν ἡ σωφροσύνη τῶν αἰσθήσεων,ISNI 62 746 250
φωνῇ  ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ, ὡς λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰνγὰρ κυναρίοις τοῖς εἰωθόσι σχολάζειν τοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃISNI 20 409 152
φωνῇ,  ὅπερ ἐστὶ τὸ φῶς· ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴνἘν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐνISNI 21 415 100
φωνῇ  φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴνἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐνISNI 68 789 31
φωνὴν  αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίαν ἀναπέμπει, καὶ ἐκπληττόμενος λίαντοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴνISNI 7 329 53
"φωνήν;"  Καὶ τῷ θείῳ Ἀντωνίῳ ἐρρέθη ἐν ἀποκαλύψει· «ἐὰν θέλῃς» φησὶν «ἡσυχάσαι, οὐχὶ μόνονἐκ πάντων. Μὴ γὰρ δύναταί τις ἀντιστῆναι καὶ ἀντειπεῖν πρὸς τὴν θείανISNI 33 536 99
φωνήν  σου ἐντὸς τῆς παρεμβολῆς, καὶ τὰ τέκνα τῶν δεξιῶν, ἤγουν τοὺς οἰκείους λογισμούς,ὧν ᾖς ἐνδεδυμένος ἐν ἀρχῇ τοῦ ἀγῶνος σου. Καὶ ἀεὶ ὕψωσον τὴνISNI 28 487 130
φωνῆς  ἀκούειν ἀντιλήψεως, ποτὲ δὲ τύπον τινὰ ὁρᾶν, ποτὲ δὲ τρανότερον, πρόσωπον πρὸςοὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτε καθεύδων. Ἔστι δὲ καὶ διὰISNI 27 460 443
φωνῆς  αὐτοῦ ἀκοῦσαι ἠδυνήθησαν, ἡνίκα ἐκ τῆς νεφέλης ἐλάλησε πρὸς αὐτούς. Καὶ πῶς φανερῶςαὐτοῦ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, διότι οὐδὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ τῆςISNI 68 789 14
φωνῆς  αὐτοῦ, οὕτως ὅλως αἰχμαλωτίζεται ὀπίσω αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδοιπορίᾳ τῆς ἐρήμου, ἕως ἂντοῦ ὀρνέου τοῦ λεγομένου σειρῆνος, ὅτι ἕκαστος ἀκούων τοῦ μέλους τῆςISNI 37 556 142
φωνῆς  αὐτῶν, τὰ ἅγια τάγματα πρὸς βοήθειαν αὐτῶν παραγίνεται τοῦ θαρσοποιεῖν αὐτοὺς τῇ ἐλπίδιἐν ὀδύνῃ τὰς ἱκεσίας πρὸς τὸν Θεὸν ἐκπέμπουσι, καὶ ἐπὶ τῇ κραυγῇ τῆςISNI 6 321 299
φωνῆς  δεσποτικῆς πάλιν ἤκουσεν ἐκ δευτέρου τὸν αὐτὸν λόγον καὶ προστιθείσης αὐτῷ ἕως ἂν«ὁδήγησόν με πῶς σωθῶ». Καὶ ἐδόκει ὅτι ἄλλο τί μέλλει ἀκοῦσαι. ΚαὶISNI 33 535 89
φωνῆς  ἐξέμαθεν· «Ἀρσένιε» φησὶ «φεῦγε τοὺς ἀνθρώπους καὶ σώζῃ». Μηδεὶς ἄνθρωπος τῶντὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆς θεϊκῆςISNI 33 535 78
φωνῆς  τῆς λειτουργίας τῶν πνευματικῶν, καὶ τῆς θεωρίας σου τῆς πεπληρωμένης ἁγιότητοςμὴ ἐξουσιαζομένας γλώσσῃ σαρκίνῃ ἑρμηνευθῆναι, καὶ ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαιISNI 61 731 58
φωνῆς  τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳ ψηλαφήσαισαν οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέρα αὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆςISNI 67 785 158
φωνῆς  τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ· καὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς, ὥστε γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆςISNI 68 789 26
φωνῆς  τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳδέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆςISNI 68 789 29
φωνῶν  τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇαἰσθητῶν αὐτοῦ λόγων ἡ ἀγαθὴ πολιτεία αὐτοῦ διακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶνISNI 6 315 173
φωνῶν  τῶν ἀκουομένων μὴ ἡττωμένας, καὶ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶκαὶ τὰς ἔξω αἰσθήσεις αὐτοῦ ἐκ τῶν ὁρωμένων πραγμάτων καὶ τῶνISNI 28 488 158
φῶς   { N+Com }   73
φῶς.  Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸνκαὶ καθαρωτάτου· οἱ δὲ δαίμονες κέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶISNI 22 418 37
φῶς  ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ, ὦ ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνουἐκ τῆς σιωπῆς. Ἐὰν ἐν ταύτῃ τῇ πολιτείᾳ ἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσονISNI 54 683 115
φῶς,  ἄνευ τῆς τῶν ἀγγέλων θεωρίας, ἀδυνατεῖ γενέσθαι. Διδάσκαλοι γὰρ ἡμῶν εἰσι καθὼς καὶ αὐτοὶἡ φύσις τὸ κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀφ´ ἑαυτῆς, ἡ αὔξησις αὐτῆς καὶ τὸISNI 22 420 65
φῶς  αὐτῆς, ἢ καὶ ὡς χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεταιἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸISNI 44 623 82
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φῶς  αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶνὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸISNI 4 275 318
φῶς.  Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθαISNI 56 701 27
φῶς  ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸςθόλωσιν ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ. Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸISNI 37 559 200
φῶς·  ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ τὸ στερέωμα, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ τὴν συναγωγὴν τῶν ὑδάτωνἐκτίσθησαν ὀκτὼ φύσεις· ἑπτὰ ἐν σιωπῇ καὶ μία ἐν φωνῇ, ὅπερ ἐστὶ τὸISNI 21 415 100
φῶς  ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπουκαὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας,ISNI 16 365 13
φῶς  ἐστὶ τῆς κινήσεως, καὶ αὐτὸ τοῦτο ἐστὶν αὐτοῖς ἔσοπτρόν τε καὶ ὄμμα. Ὅταν δὲ σκοτισθῶσιν αἱτὰς οὔσας ὑπεράνω αὐτῶν, οὐχ´ ὁρῶσι, διότι ἡ πνευματικὴ ὅρασις τὸISNI 21 412 29
φῶς  ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡςκαὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶν ζητήσῃς. Τότε γὰρ ἀνατελεῖ τὸISNI 4 279 404
φῶς.  Ἡ πρώτη χωρὶς τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειανκέκτηνται ταχύτητα, ἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερονISNI 22 419 38
φῶς.  Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶφυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸνISNI 56 700 5
φῶς·  καὶ ὁ ἀποστρέφων τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἐν στενοχωρίᾳ ὄντος, σκοτισθείη ἡ ἡμέραπράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦ ἀσθενοῦς οὐκ ὄψεταιISNI 67 785 156
φῶς  καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποι εἰσί· τὸ συνάξαι ἑαυτὸν εἰς ἕνα τόπον καὶ τὸ ἀεὶ νηστεῦσαι,τῆς ψυχῆς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸISNI 29 495 7
φῶς  καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐνΜʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸISNI 40 571 3
φῶς  καὶ τὸ σκότος, οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀντιλήψεις· καὶ συντόμως εἰπεῖν, στενοῖ καὶ πλατύνει, καὶ τοῦτόαὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί, τὸISNI 31 521 113
φῶς  καὶ τὸ σκότος, ὡς ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεωςοἱ ἐξ εὐωνύμων ἐξίσης κινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸISNI 13 353 7
φῶς  κρυπτὸν τοῦ αἰσθηθῆναι εἰς πάντα καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶσύνεσιν κατανοῆσαι τὰ ἐσόμενα. Καὶ ἀνατέλλει ἐντὸς τῆς ἁπλότητοςISNI 63 755 157
φῶς  λάμψαι, αὐτὸς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, τὴν ἀνάστασιν τὴν ἔξοδον τῆς παλαιότητοςἈπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότουςISNI 27 457 386
φῶς  λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴνκαὶ φωτὶ πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς,ISNI 6 309 47
φῶς.  Ὁ φοβούμενος τὰς ἁμαρτίας, ὁ Κύριος φυλάττει τὰ διαβήματα αὐτοῦ, καὶ ἐν καιρῷ ὀλισθήματοςτὴν περίφοβον πορείαν, καὶ ἐν καιρῷ σκοτώδει ἔντοσθεν αὐτοῦ εὑρήσειISNI 5 284 53
φῶς  πλέον ἐχόντων, καὶ οὕτως ἀλλήλοις, ἕως ἂν καταντήσωσιν εἰς ἐκείνην τὴν ἑνότητα, ἥτις κέκτηταιἀλλήλων· οἱ κατώτεροι, ἀπ´ ἐκείνων τῶν ἐπισκηπτόντων αὐτοῖς καὶ τὸISNI 22 420 67
φῶς.  Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσινὁ γέρων· “Γέγραπται ὅτι πᾶς ὁ ποιῶν κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεταιISNI 18 378 66
φῶς  τὴν ἀλήθειαν τῶν πραγμάτων δεικνύει καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς πληθύνεται καὶΑὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνη τῆς ἀληθείας τὸ ἴνδαλμα, διότι τὸISNI 22 419 40
φῶς  τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆς χάριτος ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆςτῇ οὐρανίῳ χροιᾷ, ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸISNI 19 400 236
φῶς  τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτον δύναται ὁΣύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡ ψυχὴ τὸISNI 4 273 289
φῶς  τῆς διανοίας γεννᾷ τὴν πίστιν, καὶ ἡ πίστις γεννᾷ τὴν παράκλησιν τῆς ἐλπίδος, ἡ δὲ ἐλπὶςτοῦ Θεοῦ ὑψοῖ τὴν καρδίαν, ὁ δὲ φόβος τῆς γεέννης συντρίβει αὐτήν. ΤὸISNI 41 585 258
φῶς  τῆς διανοίας ὑπάρχουσαν, καὶ ὁδηγὸν εἰς τὴν εὐθεῖαν τρίβον καὶ σπερματικὴν τῆς ὕλης τῆςτῆς προσευχῆς, καὶ βοηθοῦσαν τὴν ἀγρυπνίαν καὶ ταύτης ὁμόζυγον, καὶISNI 17 371 37
φῶς  τῆς θεωρίας, μέχρι τῆς ἐνδόξου ἀϊδιότητος, ἀδίδακτον μυστήριον αὐτοῖς καὶ ἑαυτοῖς ἀπ´πρὸς τοὺς ἀξίους ἐκ παντός· δι´ αὐτῶν γὰρ οἱ ἅγιοι εἰσδέχονται τὸISNI 22 422 114
φῶς  τῆς παρακλήσεως, καὶ ἐν ὁμιλίαις ἀνθρώπων οὐ θεραπεύεται. Ἀλλὰ πρὸς καιρὸν ἀναπαύεταιἐστιν ἡ παράκλησις αὐτοῦ –, ἐν τῇ συντυχίᾳ δὲ οὐδέποτε δέχεται τὸISNI 40 573 42
φῶς  τῆς πίστεως ἀνατέλλει, οὐκέτι πάλιν ἀναισχυντοῦσιν ὑπὲρ ἑαυτῶν εὔξασθαι οὐδὲ ἐξαιτήσασθαιπρονοήσασθαι ἑαυτῆς ἐν τῇ δυνάμει τῆς γνώσεως αὐτῆς. Ἐν οἷς γὰρ τὸISNI 42 596 17
φῶς  τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶκαὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφος καλύπτει τὸISNI 6 309 48
φῶς  τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶντῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸISNI 44 620 14
φῶς  τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵναἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶ ὡςISNI 55 693 13
φῶς  τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή, ἔστι γνῶσις φυσική, ἡ ἑνωθεῖσα τῇ καταστάσει τῆς φύσεως, ἥτιςὡς ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸISNI 56 700 3
φῶς  τὸ ψυχικόν, ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶνἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸISNI 52 669 97
φῶς  τοῖς ἐν σκότει, καὶ στήριγμα τῶν ἀσθενῶν, καὶ σκέπη ἐν καιρῷ τῶν πειρασμῶν, καὶ βοήθεια ἐνκαὶ θησαυρὸς πεποιθήσεως, καὶ λιμὴν ῥυόμενος ἀπὸ τρικυμίας, καὶISNI 7 328 32
φῶς  τοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆςνεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶν εὐχερῶς ἐκτεινομένων πρὸς τὸISNI 56 701 32
φῶς  τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξις πρώτη τῆςαὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆς ὥσπερ τὸISNI 42 605 222
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φῶς  τοῦ μαθεῖν ταπεινωθῆναι, ἵνα μὴ αὐξηθῇ ἡ κακία σου. Μὴ οὖν παυσώμεθα ἀγωνιζόμενοι καὶτὰ παρὰ φύσιν σου ἔργα· ἴσως ἐλεήσει σε ὁ Θεὸς καὶ ἐξαποστείλει σοιISNI 17 375 131
φῶς  τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεταιμήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸISNI 12 351 17
φῶς  τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆς χάριτος ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσινἡ καθαρότης τῶν λογισμῶν, καὶ ἐκ τῆς καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸISNI 2 232 157
φῶς  τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τί ὡς ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶνἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκ τῶν πολλῶν ἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸISNI 54 679 28
φῶς  ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται, τούτοις δὲἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶν φωτιστικῶν,ISNI 22 418 28
φωτί.  Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶνἐν τῇ διανοίᾳ· ἀδύνατον γὰρ τοῖς υἱοῖς τοῦ σκότους προσεγγίσαι τῷISNI 22 418 25
φωτὶ  πορευόμενοι οὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςμεριμνῆσαι περὶ τῶν εὑρέσεων καὶ τῶν ματαίων λογισμῶν· οἱ γὰρ ἐν τῷISNI 42 609 297
φωτὶ  πυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει. Ὥσπερ νέφοςἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς νεφέλην σκεπάζουσαν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ, καὶISNI 6 309 46
φωτί  σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡ χάρις τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶοὐ διεκρίθησαν ἢ διακρίνονται· καὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷISNI 56 701 27
φωτὶ  τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇτῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷISNI 58 711 78
φωτὶ  τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως, ὅπερ τίκτειν εἴωθεν ἐν τοῖς ἐνθυμήμασιν ἡμῶν, καὶἐκ τῆς ψυχῆς τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷISNI 11 349 18
φωτὶ  τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία, εὐχή, ἐλεημοσύνη, ἀνάγνωσις τῶν θείων γραφῶν, οἱἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷISNI 42 610 308
φωτὸς  αὐτοῦ καὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴν χάριν αὐτοῦκαὶ ὅτε ἔφθασεν ὁ καιρὸς οὐκ ἠδυνήθησαν δέξασθαι τὴν ὅρασιν τοῦISNI 68 789 28
φωτὸς  εἰς τὴν θεωρίαν. Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦθεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦISNI 56 700 9
φωτὸς  ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει διακρίνειν ὁ νοῦς τὰςκατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦISNI 19 395 122
φωτὸς  ἢ κατὰ ἑτέραν τάξιν, οὐκ ἐν τόπῳ, ἀλλὰ κατὰ τὴν ὑπεροχὴν τῆς καθαρότητος ἢ κατὰ τὸτηλαυγέστερον, ἀμέσως ὑπεισδύναι πρὸς ὑποδοχὴν τοῦ πρώτουISNI 21 411 8
φωτός.  Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψειςἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελονISNI 33 537 140
φωτός·  καὶ εἰς ὅλα ταῦτα, ἐὰν δυνηθῇ, κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, ἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖςδεικνύει αὐτῷ πράγματα, καὶ πάλιν ἐν ἐγρηγόρσει μορφοῦται εἰς ἄγγελονISNI 28 489 176
φωτὸς  καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆς χάριτος, ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶτυφλὸς ὢν τοῖς ὄμμασιν. Οἱ γὰρ τῇ ὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοιISNI 2 231 139
φωτός,  καὶ τῇ πέμπτῃ τὰ πετεινὰ καὶ ἑρπετὰ καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ τῇ ἕκτῃ τὰ ζῶα καὶ τὸν ἄνθρωπον. Ἡκαὶ τὴν βλάστησιν τῶν βοτανῶν, καὶ τῇ τετάρτῃ ἡμέρᾳ τὸν μερισμὸν τοῦISNI 21 416 103
φωτὸς  καὶ τῆς θεωρίας καὶ κωλύουσιν ἐξ αὐτῆς τὴν διάκρισιν τῆς διαφορᾶς τῶν πραγμάτων.Πάθη δέ εἰσι καθάπερ οὐσία τις σκληρά, ἅπερ μεσιτεύονται μεταξὺ τοῦISNI 56 700 11
φωτὸς  καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα, ἅπέρ εἰσι μέσα τῶν διακριτικῶν, τῶν ἐκ τοῦ φωτὸς εἰς τὴνἡ ἁγία, ἐστὶ χάρισμα ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦISNI 56 700 7
φωτὸς  ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁ διδάσκαλοςἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει, ὡς ἄγγελονISNI 68 791 65
φωτὸς  πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴςδὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς "ψυχῆς;" ἆρα ἀπαθής τις καὶISNI 3 239 39
φωτὸς  τῆς ἁγίας Τριάδος μετ´ ἐκπλήξεως τέμνεται.» Ὁρᾷς πῶς τέμνεται ἡ προσευχὴ διὰ τῆςκαὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστι καθαρότης νοός, ἥτις μόνη ἐκ τοῦISNI 19 400 230
φωτὸς  τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκκλίναντες ἀπὸ τῆς ἀληθείας, ἐν ταῖς τρίβοις ταύταιςοὐ δύνανται πλανηθῆναι. Διατοῦτο πάντες οἱ πλανηθέντες ἐκ τοῦISNI 42 609 298
φωτὸς  τῆς ἐργασίας τῆς νυκτὸς βρύει ἐπὶ τῷ νῷ τῷ καθαρῷ. Ἕκαστος ἄνθρωπος, ὃς οὐκ ἔλαβεἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳ διδομένη τοῖς ἀσκηταῖς, ἐκ τοῦISNI 54 680 47
φωτὸς  τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίανκαὶ εἰ ἔστιν αὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦISNI 42 615 409
φωτὸς  τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴνπρὸς ὀλίγον χρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦISNI 11 348 8
φωτὸς  τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶςτῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦISNI 59 716 59
φωτὸς  τοῖς ἐρρωμένοις ὀφθαλμοῖς, οὕτως ἀκολουθεῖ τῇ νηστείᾳ τῇ μετὰ διακρίσεως γινομένῃ ἡἡ προηγουμένη πάντων τῶν καλῶν. Καθὼς ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόλαυσις τοῦISNI 27 450 235
φωτὸς  τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁ ψαλμωδὸς ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε.ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τῶν τοῦ βίου πραγμάτων καὶ διαμεῖναι ἐν τῷ λόγῳ τοῦISNI 1 213 7
φωτὸς  ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ἐπανέλθῃ τάξιν, οὕτως εὑρίσκεται. Λοιπόν,Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίουISNI 3 239 41
φωσφόρος   { A }   1
φωσφόρος,  ὕστερον δὲ διὰ τῆς παραβάσεως σατανᾶς γενόμενος ἐκληρονόμησεν· ὁμοίως οὐδὲλυπηρῶν, ἵνα μὴ τῆς θεότητος ἐφιέμενος κληρονομήσῃς ὅπερ καὶ ὁ ποτὲISNI 5 295 252
φωτεινός   { A }   5
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φωτειναὶ  κινήσεις· ἐντεῦθεν ἡ σπουδὴ ἡ πρὸς τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς· ἐντεῦθεν τὰ ὑψηλὰ νοήματα καὶκινούμενα· ἐντεῦθεν ἡ πραότης τῶν λογισμῶν· ἐντεῦθεν αἱ τῆς διανοίαςISNI 29 495 14
φωτεινὴ  νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰ διαστίλβοντα σώματα ἀπὸ τῆς καθαρότητος, καὶ εἰσάξει εἰς τὰςαὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡISNI 8 339 115
φωτεινήν,  μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῆς θέας τοῦ κόσμου καὶ ἔκκοψον ἀπὸ σεαυτοῦ τὰς συντυχίας, καὶνοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆς νυκτός, ὅπως κτήσῃ διάνοιανISNI 4 273 281
φωτεινὸν  μὲν τῷ βίῳ καὶ σοφὸν τῇ γνώσει, ταπεινὸν δὲ τῷ πνεύματι, τίς "τεθέαται;" Μακάριος ὁταῖς μὲν ἀρεταῖς διαλάμποντα, τοῖς δὲ ἀνθρώποις εὐτελῆ φαινόμενον,ISNI 5 302 413
φωτεινὸς  καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως, ἥτις ἐν τοῖς ἁγίοις πλέον τῇτοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇ ψυχῇ ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁISNI 42 615 424
φωτίζω   { V }   20
ἐφωτίσθημεν,  τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰν ἔργα μὴ ἔχῃς, μὴ λαλήσῃς περὶ ἀρετῆς.ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις, ὡς ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶνISNI 6 320 289
πεφωτισμένοι  ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματος ἡδονὰς καὶἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτοςISNI 28 491 221
πεφωτισμένοις  τῇ γνώσει, τὰς καλὰς ἐργασίας παραπλησίως τῇ προσευχῇ λογίζεσθαι εἴωθε· καὶὀνόματι προσαγορεύειν· οὐ μόνοις δὲ τούτοις, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖςISNI 19 394 100
πεφωτισμένος  δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει.καὶ ἐνάρετον· μεγάλως δέ με οὗτος ἠγάπα. Καὶ ἦν ἰδιώτης μὲν τῷ λόγῳ,ISNI 18 378 58
πεφωτισμένος  ἐν τοῖς νοήμασιν "αὐτοῦ;" Ἀπόκρισις. Ὅστις ἔφθασε καὶ εὗρε τὴν πικρότητα τὴνὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁISNI 27 440 49
πεφωτισμένου,  τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶταῦτα ἐπανίσταται αὐτῷ ἰσχυρότερον. Καὶ δέεται ἀναγκαίως ἀνθρώπουISNI 40 573 44
φωτιεῖς  τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡταπεινόφρονος, ὡς ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺISNI 6 319 264
φωτίζει  πάλιν τὴν διάνοιαν ἀεὶ ἐν τῇ κρυπτῇ ἐργασίᾳ, καθὼς εἶπον οἱ πατέρες ἡμῶν ὅτι «ἡ φυλακὴἰσχὺν μεγάλην κρυπτῶς παρέχει εἰς τὸ τελεσθῆναι αὐτά, καὶISNI 44 632 243
φωτίζεσθαι  ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενον ἐρωδιός, ἐν ἐκείνῳ τῷΝεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴν ψυχὴν τὴν ἀρξαμένηνISNI 37 556 133
φωτίζεται  εἰς τὴν ἀνάγνωσιν»· τοῦτό ἐστι, ἀντὶ τῆς ἐξωτικῆς φύρσεως, εὑρίσκεται αὐτῇ ὕλη τῶνἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆςISNI 4 274 305
φωτίζεται,  καὶ τῇ συστάσει τῶν λογικῶν καὶ τῇ ἐπιμελείᾳ αὐτοῦ τῇ πολλῇ περὶ αὐτῶν· ἐντεῦθενἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ βεβαιοῦται, καὶ ἐν τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ τῇ πρὸς τὴν κτίσινISNI 39 568 56
φωτίζουσι  τὴν διάνοιαν καὶ τὴν σύγχυσιν ἀποδιώκουσιν· ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, ἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας,τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ,ISNI 37 559 196
φωτίζων  τὴν διάνοιαν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπάξιον τοῦ Θεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆςοὐδὲ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ ἐπαίρεται, οὐδὲ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐκκλίνει ποτέ. ὉISNI 37 553 59
φωτίσαι  αὐτόν, ἐὰν ἡσυχάζῃ καὶ ἔστιν ἀφωρισμένος, ἀντὶ πολλῶν βιβλίων. Οὕτως κραταιότερόςτὰ σημεῖα τὰ μικρὰ τοῦ κεφαλαίου τούτου ἀρκοῦσι τῷ ἀνθρώπῳ τοῦISNI 2 236 230
φωτίσαι.  Ἐκεῖνοι γὰρ ψευδῶν νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶπροσεγγίσαι τῷ φωτί. Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶISNI 22 418 26
φωτισθῇ  τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸς ἐν ταῖς ἑαυτῆς κινήσεσι». Λοιπόν, ἀδελφέ, πίστευε ὅτι ἐξουσίανἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶISNI 19 395 122
φωτισθῆναι,  ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶντῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείας χάριτος ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦISNI 1 219 130
φωτισθῆναι.  Καὶ νῦν τίς ἐστι μοναχὸς ἐκ τῶν σοφῶν μοναχῶν, ὅταν ἔχῃ τροφὴν καὶ ἐνδύματα, καὶτοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳISNI 67 778 31
φωτισθῆναι  παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆς χρείας, οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁἀναγκαίως ἀνθρώπου πεφωτισμένου, τοῦ ἔχοντος πεῖραν ἐν τούτοις,ISNI 40 573 45
φωτισθῶμεν  κινηθῆναι κατὰ Θεὸν ἐν διαυγεῖ προαιρέσει. Καρδία ἀπότομος καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτεὑπάρχοντα καὶ τῇ οὐσίᾳ ἐκείνῃ τοῦ Θεοῦ. Ἐν τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοιςISNI 54 687 193
φωτισμός   { N+Com }   1
φωτισμὸν  τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαιἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶISNI 19 390 11
φωτιστικός   { A }   1
φωτιστικῶν,  φῶς ὑποδέχεται, ἀπὸ δὲ τῶν σκοτεινῶν, σκότος. Καὶ τίς ἡ αἰτία ὅτι ἐκείνοις μὲν δέδοται,ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρ τῶνISNI 22 418 28
φωτολαμπής   { A }   1
φωτολαμπῆ  ἐκ τῆς λεπτότητος αὐτῶν, καὶ ὁδεῦσαι ποιοῦσι μετὰ καθαρότητος πρὸς κατανόησιν τῶναὐτὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ κατασκευάζουσιν αὐτὸν κτήσασθαι νοήματαISNI 4 270 216
χαίνω   { V }   1
κεχηνὸς  στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇ ψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέουςκακοπαθοῦντα, λελυμένον δὲ τὰς αἰσθήσεις, λέγω δὴ τὴν ἀκοὴν καὶ τὸISNI 4 262 43
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χαίρω   { V }   15
χαίρειν  ξενίοις, τὸ μὴ δεσμεύειν ἑαυτὸν τῇ ζωῇ ταύτῃ, τὸ ὑπομεῖναι γενναίως τοὺς πειρασμούς, τὸπροσκαρτερεῖν ταῖς προσευχαῖς, τὸ μὴ ἀγαπᾶν τὴν τιμὴν μὴ δὲISNI 10 346 23
χαίρειν,  ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶ ὡς ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦτοῦ Χριστοῦ γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλειςISNI 49 654 64
χαίρεται  ὁ Θεὸς ὅτι αὐτὸς ἑαυτῷ τὸ ἐπιτίμιον δέδωκε διὰ τὴν παράβασιν τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅπερἑαυτόν, τότε καὶ ὁ Θεὸς φροντίδα ποιεῖ τοῦ ἀναπαῦσαι αὐτόν, διότιISNI 30 514 126
χαίρουσιν,  ὁ δὲ διάβολος καὶ οἱ ἐργάται αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσει. Εἰ δὲ ἐν θλίψεσι καὶ στενοχωρίαιςΛοιπὸν σαφῶς ἐγνώσθη ὅτι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐν ἀνάγκαιςISNI 30 513 111
χαίρω  ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐν ἀνάγκαις, εἴτε ἐκ τῆς φύσεως, εἴτε ἐκἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦ Χριστοῦ· λοιπόν, Κύριε, διατοῦτοISNI 61 732 64
χαίρω  ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν. Καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι ἀντὶ τοῦ πόθου τῆς ζωῆς τῶνἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰISNI 62 737 55
χαίρων.  Ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς ἐν αἷς πορεύονται οἱ ἄνθρωποι ἐν τῷ κόσμῳ, οὐχ´ εὑρίσκουσιν ἐνκαὶ ὁ μὴ ὢν εἰρηνικὸς οὐδὲ ταπεινόφρων· καὶ οὐκ ἔστιν εἰρηνικός, εἰ μὴ ὁISNI 41 584 246
χαίρων,  καθαρός ἐστιν ἔσωθεν. Καὶ ἐὰν μὴ καταφρονήσῃ τινὰ διὰ τὰς πηρώσεις τὰς ἐν αὐτῷ, ἐντῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐὰν ἑτοιμασίᾳ δέχεταί τις τὰς ζημίας διὰ τὸν ΘεὸνISNI 41 590 359
χαίρων  ὑπομένω τὰς ἀσθενείας μου, τοῦτο δέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲεἴτε ἐκ τῶν υἱῶν τῆς φύσεως, εἴτε ἐκ τῶν ἐχθρῶν τῆς φύσεως. ΝῦνISNI 61 732 66
χάρηθι  καὶ εὐχαρίστησον τῷ Θεῷ μεγάλως λέγων· “Εὐχαριστῶ σοι ὁ Θεὸς ὅτι ἔδωκάς μοι ταύτην τὴνὅτι ἠξίωσάς με εὑρεῖν τινὰ ἀναπαῦσαι”· εἰ δὲ οὐκ ἔχεις ὃ δώσεις, μᾶλλονISNI 4 292 203
χάρηθι.  Φίλος γενοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ μόνος γενοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Κοινωνὸς γενοῦ τοῖςἀρρώστησον. Μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν πένθησον. Μετὰ τῶν μετανοούντωνISNI 41 582 192
χαρῆναι,  χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶISNI 49 653 55
χαρήσεσθε.  Γινώσκει ὁ Κύριος ὅτι οὐκ ἔστι δυνατὸν τοὺς ἐν ἀναπαύσει τοῦ σώματος ὄντας, ἐμμεῖναιΚυρίου ἐπληρώθη ἐν αὐτοῖς, ὅτι ἐν τῷ κόσμῳ Θλίψιν ἕξετε, ἀλλ´ ἐν ἐμοὶISNI 50 660 96
χαρήσῃ  ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴ χρυσίον. Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴνἀγαπᾷς τὴν πραότητα, γενοῦ ἐν εἰρήνῃ· καὶ ἐὰν ἀξιωθῇς τῆς εἰρήνης,ISNI 41 584 239
χαρήσῃ  ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦ ὡς ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;"ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶISNI 33 537 139
χάλαζα   { N+Com }   2
χάλαζα  ἐξαίφνης. Ὁ μισγόμενος ἐν πράγμασι καὶ λύων ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίας, οὐκέτι πιστεύεται ἡ ὑγείαδέον ἀγωνίζεσθαι· πολλάκις ὅτε λιπανθῆ ὁ καρπός, καταβάλλει αὐτὸνISNI 52 670 107
χάλαζα,  καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψιςὍμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσωςISNI 60 722 33
χαλασμός   { N+Com }   1
χαλασμοῦ  τῶν ὤμων, ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖνἘντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰISNI 29 498 68
Χαλδαῖος   { A }   1
Χαλδαίων,  καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καὶ τὸν Παῦλοναὐτὸν καὶ χαρισάμενος αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶνISNI 3 257 428
χαλεπός   { A }   4
χαλεπὰς  αὐτοῦ πράξεις καὶ τὴν ἀμέλειαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καθηκόντων, ἄξιος γίνεται παιδείας, διὰ δὲοὐ γὰρ κέκτηται ἔργον ἄξιον τῆς εἰς Θεὸν πεποιθήσεως, ἀλλὰ διὰ τὰςISNI 14 358 53
χαλεπὰς  εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονταιτούτων ῥαθυμίαν ἐνδεικνύμενος, τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶISNI 29 504 187
χαλεποὺς  διαλογισμούς, οὓς ὡς θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺςISNI 6 309 38
χαλεπωτάτοις,  καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσω αὐτῶν, καὶ ὑπέμειναν ἐν τῇκαὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐν χώραις φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖςISNI 3 258 441
χαλινός   { N+Com }   2
χαλινὸν  τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷ ὠφελοῦσιν. Ἐνὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸνISNI 41 578 99
χαλινῷ  δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβοςπρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐνISNI 1 215 36
χαλινόω   { V }   4
ἐχαλίνωσαν  καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσης ὡς ἐπὶ ξηρᾶςπολλοὶ εἰς τὴν φλόγα εἰσῆλθον, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ πυρὸς τὴν καυστικὴνISNI 42 598 73
χαλινοῦται  γὰρ θεωρῶν τὸν φύλακα τὸν ἀεὶ αὐτοὺς φυλάττοντα. Ἐὰν γὰρ τὰς αἰτίας τῆς βοηθείας ἐξδιώκει τὴν δεινότητα τῆς πονηρίας αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν τοῦ μὴ ἐγγίσαι αὐτοῖς·ISNI 28 485 93
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χαλινῶσαι  δύναται κραταιῶς, διότι αὐτοὶ οἱ λογισμοὶ ἀργοῦσιν ἐν κόποις. Ὅταν δέ, ἄνθρωποςδέ τις ἐν χαρᾷ ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺςISNI 30 514 122
χαλινῶσαι  τὴν κακίαν, καὶ τὰ φανερὰ πράγματα καὶ αἱ σωματικαὶ ταραχαὶ νόει τούτους, ἀλλ´ εἰς τοὺςτοὺς κοσμικούς, ὅπερ ἐστὶ τὸISNI 31 518 57
χάλκεος   { A }   1
χαλκᾶς  φλιάς, λέγω δὴ τῆς ταπεινώσεως. Ταπείνωσιν δὲ οὐ δύναταί τις κτήσασθαι ἀλλ´ ἢ διὰ τῶνἡ πόλις αὐτοῦ οὐδαμῶς τεθεμελίωται ἐπὶ στύλους σιδηροῦς οὔτε ἐπὶISNI 7 331 90
χαλκός   { N+Com }   1
χαλκοῦ,  〈ὡς〉 ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺςἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸνISNI 42 602 147
χαμευνέω   { V }   1
χαμευνοῦσιν  ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦ σώματος, καὶ ἀμβλυωποῦσιν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκ τῆς ἄγαννενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶISNI 28 493 287
χαμευνία   { N+Com }   1
χαμευνίᾳ  καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆς ἀφαιρούσης ἐκ σοῦ τὸν ὕπνον ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆςτῆς "γαστρός;" “Ὦ σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇISNI 57 705 49
Χαναάν   { N+Top }   1
Χαναὰν  ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆς ψυχῆς ἱκανῇ ἡ γνῶσιςἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆςISNI 59 716 58
χαρά   { N+Com }   79
χαρά,  ἀλλ´ ἐν τῇ γῇ τῶν ἀκανθῶν εἰργάζετο καὶ ἐκοπία. Οἱ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στερηθέντες, ἄρτοντοῦ Θεοῦ, ἀφ´ ἧς ἐξέπεσεν ὁ Ἀδάμ, καὶ ἔτι οὐκ ἀπήντησεν αὐτὸν ἡISNI 35 542 38
χαρὰ  βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτε ψηφίζεται πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίονταΠᾶσα μεταμέλεια γινομένη μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτεISNI 2 228 72
χαρὰ  ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθενἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσις ψυχῆς καὶ πόθος καὶISNI 42 604 200
χαρὰ  ἐν τῇ διανοίᾳ σου. Παραφυλάττου ἐκ τῶν μικρῶν, ἵνα μὴ ἐμπέσῃς εἰς τὰ μεγάλα. Μὴ ὀκλάσῃςσου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡISNI 4 264 96
χαρά  ἐστιν εὐχαριστίαν ἀναπέμπουσα». Εὐχὴν δὲ ταύτην ᾐνίξατο τὴν μετὰ τὴν γνῶσιν τοῦ Θεοῦδιορίσαντος ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων τὸ ἴδιον σχῆμα, ὅτι «ἡ προσευχὴISNI 7 329 45
χαρὰ  ἡ ἐκ πίστεως, ἡ ἐν τοῖς ταμείοις τῆς διανοίας λάμπουσα. Ἐλεήμων ἐστὶν ὁ μὴ διακρίνων κατὰΠλοῦτος μοναχοῦ ἐστὶν ἡ παράκλησις ἡ γενομένη ἐκ τοῦ πένθους, καὶ ἡISNI 6 310 70
χαρὰ  ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαι διηνεκεῖς εἰσιν,δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. Δέλεαρ ψυχῆς ἐστιISNI 54 686 176
χαρὰ  ἡ ἐν Θεῷ ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῆς ἐνταῦθα ζωῆς· καὶ ὁ εὑρὼν αὐτὴν οὐ μόνον εἰς τὰ πάθη οὐκαὶ ἐὰν μακροθυμήσῃ, οὐ βραδύνει πολλὰ ἕως ἂν ἴδῃ καρπούς. ἩISNI 52 666 32
χαρὰ  ἡ κατασιγήζουσα τὴν γλῶσσαν ἐν τῇ τρυφῇ αὐτῆς τῇ "ἀνομοίῳ;" Βρύει ἐκ τῆς καρδίας ἀεὶἐπετράπησαν αἱ αἰσθήσεις ἑρμηνεῦσαι "αὐτά;" Ἐξάπτεται ἐν σοὶ ἐξαίφνηςISNI 59 716 70
χαρὰ  ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶς εὐχῆς καὶνεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴν ψυχήν, καὶ ἡISNI 37 558 177
χαρὰ  ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἐγένετο ἡ αἰτία αὐτῆς, αὐτὴ παραυτίκα κινήσεις ἐπιθυμιῶν ἐν τῷψυχὴν αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲISNI 30 514 130
χαρὰ  καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν, ἀμήν. Ὁ συνελθὼν τῷ νοῒ αὐτοῦσυμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶ ψυχικὸς πνιγμός, καὶ ἐξαίφνηςISNI 11 348 4
χαρά,  καὶ τότε εὑρίσκεις τὰς θλίψεις γλυκυτέρας τοῦ μέλιτος. Οὐδεὶς δύναται νικῆσαι τὰ πάθη, εἰ μὴἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου ὀφθαλμούς· ἐντεῦθεν ἄρχεται βρύειν σοι ἡISNI 24 429 13
χαρά  σου ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἁγίῳ. Τῶν δὲ ἐν ἀληθείᾳ υἱῶν ὄντων, ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ οἰκτίρμων, ὅτεἡ ἀγάπη σου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ κατὰ τὴν ἀγάπην σου μεγαλύνεται ἡISNI 31 524 185
χαρὰ  τῇ διὰ Θεὸν κακοπαθείᾳ. Ὁ ἄρτος ὁ ἐξ ἱδρώτων ἀνυσθείς, ἡδὺς φαίνεται τῷ γεωργῷ, καὶ αἱ διὰἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖISNI 4 261 19
χαρὰ  τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐνκαὶ ἵνα συντόμως εἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡISNI 29 496 31
χαρᾷ  αὐτῶν. Καὶ γίνεται ἐν αὐτοῖς καθὼς καὶ ἐν τῷ μακαρίῳ Ἱερεμίᾳ ἐρρέθη· Εἶπα γάρ φησιν οὐ μὴκαὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇISNI 62 741 139
χαρᾷ  ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτοῦ, ἀπέχουσα ἀπὸ πάσης οἰήσεως καὶ πλάνης τῶντῷ πλησίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καιροῖς ἐν οἷς πειράζεται, ἵνα γένηται ἐνISNI 67 785 168
χαρᾷ,  καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆς χαρᾶς, ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας.τὴν πρὸς ἡμᾶς, τοῦ δέξασθαι καθ´ ἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐνISNI 62 738 72
χαρᾷ  πρὸς τὸν λιμένα. Ὁ νηχόμενος γυμνὸς καταδύνει ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἕως ἂν εὕρῃ τὸν μαργαρίτην·ταύτης· μακάριος ὅστις τὸ πλοῖον αὐτοῦ οὐκ ἐκλάσθη, καὶ φθάσει ἐνISNI 37 555 115
χαρᾷ  τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητι τῇ ἐν τῇἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡ ψυχή σου ἐνISNI 38 563 42
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χαρᾷ  τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶμα τῶν θλίψεων, καὶ ἐάνἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μεθυσθῇ ἐν τῇISNI 38 564 80
χαρᾷ  ὑπομείνῃ τοὺς κόπους καὶ τὰς θλίψεις, καὶ τοὺς λογισμοὺς χαλινῶσαι δύναται κραταιῶς, διότιοὐ δύνανται οἱ λογισμοὶ μετεωρισθῆναι εἰς τὰ μάταια. Ὅταν δέ τις ἐνISNI 30 514 121
χαρᾷ  ὑπομένει αὐτάς, καὶ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ εὐφροσύνῃ ὑποδέχεται αὐτάς, διότι γινώσκει ὅτι ὁ Θεὸςκαὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃISNI 65 766 15
χαρὰν  ἀμέριμνον καὶ ζωὴν ἀγαθὴν καὶ λιμένα ἀκίνδυνον ἄγει. Ἀπολαύσεις γὰρ σωματικαὶ οὐ μόνονἀρετῆς, ἡνιοχοῦσα τὰ πάθη καὶ φυλάττουσα τὴν ἀρετήν, εἰς αὔξησιν καὶISNI 29 501 110
χαράν,  γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷISNI 47 643 25
χαρὰν  ἐν αὐτῇ· καὶ αὕτη ἐστὶν ἣν εἶπε τὸ προσκυνητὸν στόμα καὶ πεπληρωμένον ἁγιότητος· Δεῦτεἕως ἂν φθάσῃ ταύτην· καὶ ἡ ἐλπὶς εἰρηνεύει τὴν καρδίαν καὶ ἐκχύνει τὴνISNI 41 585 252
χαρὰν  ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶ χωρὶς θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆςτῶν αἰσθήσεων· ὁ δὲ θέλων ἐκ τῆς εἰρήνης τῆς διανοίας τρυγῆσαι τὴνISNI 38 562 27
χαρὰν  καὶ εἰς περισσὴν ἀγαλλίασιν· καὶ αὐτὰ ἀεὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ κινοῦσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶντῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰςISNI 44 622 56
χαράν,  καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶφεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖταιISNI 25 432 10
χαρὰν  καὶ τὴν εὐφροσύνην ὡς ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴνISNI 6 313 127
χαρὰν  καὶ τὸν φόβον. Τὴν χαρὰν μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦτινὰ ἐναντία ἀλλήλων καὶ μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴνISNI 31 519 90
χαρὰν  μὲν ὅτι ἐν τῇ ὁδῷ τῇ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν ἁγίων, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ζωοποιοῦντος τὰ πάντα,μὴ ὁμοιοῦντα ἀλλήλοις. Τί δέ εἰσι "ταῦτα;" τὴν χαρὰν καὶ τὸν φόβον. ΤὴνISNI 31 519 90
χαράν,  ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖκαὶ ἡ ψυχὴ τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιονISNI 37 556 138
χαρὰν  παρὰ τοῦ Θεοῦ. Διάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇ ψυχῇτοῦ πελασμοῦ τῆς καρδίας πρὸς τὴν σοφίαν, τοσοῦτον δέχεται τὴνISNI 37 560 203
χαρὰν  ταπεινούμενος. Καὶ ἐκείνῳ τῷ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἐπιείκεια τῶνἜστιν ὁ διὰ τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ταπεινούμενος, καὶ ἔστιν ὁ διὰ τὴνISNI 41 577 82
χαρὰν  ταπεινουμένῳ, ἀκολουθεῖ ἁπλότης πολλὴ καὶ καρδία αὐξάνουσα καὶ ἀκράτητος. Ἡ ἀγάπη οὐκαὶ καρδία συντετριμμένη ἐν παντὶ καιρῷ· τούτῳ δέ, τῷ διὰ τὴνISNI 41 577 85
χαρὰν  τὴν ἀναλλοίωτον». Ἀλλὰ λάβε καθ´ ἑαυτὸν τοὺς ἀκαθάρτους λογισμοὺς καὶ τὰ εἴδωλα τὰτὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴνISNI 60 724 90
χαρὰν  τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱἀπαντήσεως, ἐπισκιάσῃ σοι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας, πρῶτον μὲν ἀπαντᾷςISNI 55 699 148
χαρὰν  τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε, πίστευσόν μοι εἰς ὅπερ λέγω σοι, ὅτιτοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴνISNI 38 565 88
χαρὰν  τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡτῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴνISNI 38 564 85
χαρᾶς”.  Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶν ὡς τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόνκαὶ λαθεῖν τὸ μέτρον αὐτῆς. “Μακάριος ὁ εὑρών σε τὸν λιμένα πάσηςISNI 41 578 91
χαρᾶς,  ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων,ἀδικίαν τῶν πραγμάτων καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰISNI 4 263 74
χαρᾶς·  ἐὰν γὰρ λέγεται ἡ εἰρήνη τῆς διανοίας ὑγεία τελεία, ὁ δὲ ζῆλος ἐναντίος τῆς εἰρήνης, λοιπὸντὴν εἰρήνην τῆς διανοίας· ὁ δὲ ἀλλότριος τῆς εἰρήνης, ἀλλότριός ἐστι τῆςISNI 41 574 2
χαρᾶς  ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα, οὐχὶ τὸὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 60 722 44
χαρᾶς  ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖνμὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 60 723 70
χαρᾶς,  ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐντῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖςISNI 44 621 48
χαρᾶς  ἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰ χαρᾶς ὑπομένουσιν· οἷςποιεῖ τὸν ἄνθρωπον. Καρδία ἀγαθὴ καταφέρει δάκρυα μετὰISNI 5 300 368
χαρᾶς,  ἧς εἶχεν, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας. Διατοῦτο εἶπεν ὁ Κύριος ἐν τῇ νυκτὶ ᾗἑαυτοῦ τὴν ὕβριν καὶ τὴν λύπην ἐν χαρᾷ, καθὼς λέγει ἡ γραφή· Ἀντὶ τῆςISNI 62 738 72
χαρᾶς  καὶ μὴ θορυβηθῇς μήτε μισήσῃς τὸν ἀτιμάζοντά σε”. Ἤμην ποτὲ ἐν συντυχίᾳ μετ´ ἐκείνου τοῦὑπόμεινον τὴν οἰκονομικῶς ἐπερχομένην σοι ἀκούσιον ἀτιμίαν μετὰISNI 18 379 92
χαρᾶς,  καὶ οὐδεὶς δύναται ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμούς, εἰ μὴ ὁ πιστεύσας ὅτι ἔστι τί ὑπερέχον τὴνεἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶ ἑτοιμάσῃ ἑαυτὸν ὑπομεῖναι τοὺς πειρασμοὺς μετὰISNI 31 515 4
χαρᾶς  καὶ προθυμίας βάλε ἀρχὴν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐὰν καθαρὸς ᾖ ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦτὸν νῶτον αὐτοῦ, ἕως οὗ ἔλαβε τὸν μαργαρίτην τὸν πολύτιμον. ΜετὰISNI 6 325 399
χαρᾶς  καὶ τῆς γνώσεως, καὶ μνήμας ἐν τοῖς λογισμοῖς ἡμῶν ἐξυπνιζούσας ἡμᾶς ἐν τῷ πλησιασμῷἢ τῷ θυμῷ, ἢ ἐκ τῶν ἁγίων ἀγγέλων τῶν παρεχόντων τὸ νεῦμα τῆςISNI 44 623 72
χαρᾶς,  καίτοι ὑπὸ χεῖρα ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰςταχέως αὐτοῦ κατακυριεύσει. Ὁ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰISNI 5 286 81
χαρᾶς  καταξιωθῇς. Ἐὰν μὴ ἀρέσωσι τῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴἀπὸ τῶν πραγμάτων, ὧν τὰ σὰ ὄμματα θεωρεῖ, ἵνα τῆς πνευματικῆςISNI 3 252 314
χαρᾶς  νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦαὐτῶν, ὅταν οὐκ ἠδύνατο φέρειν τὴν ἔξαψιν τῆς φλογὸς ἐκείνης, ὑπὸ τῆςISNI 18 377 21
χαρᾶς,  ὅτε ἐπαρθῇ ὁ λογισμός, εἶπεν ὁ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἅγιος, καὶ κλαῦσον καὶ δάκρυσον· καὶαὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 60 725 107
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χαρᾶς.  Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, ὡς τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐντὰ καλὰ ἀγωνιστικῶς, ἀλλ´ ὁ ὑποδεχόμενος τὰ ἀκολουθοῦντα κακὰ μετὰISNI 2 228 67
χαρᾶς  πληρωθήσῃ, ὥς τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν.τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σουISNI 44 629 196
χαρᾶς  πρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτι ὥσπερ αὐτὸς ἐνταῦθαμὴ κωλυομένης ἕως ἂν τεύξηται τῆς αἰτήσεως αὐτῆς καὶ ὑποστρέψῃ μετὰISNI 8 339 112
χαρᾶς  τὰ ἐκ τῶν ἐνθυμήσεων τῶν ἔσω ἀπροσδοκήτως ἐρχομένων ἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίαςμου ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν μνημῶν, ἐξαποστέλλονταί μοι ἀεὶ τὰ κύματα τῆςISNI 55 695 69
χαρᾶς  τὰς ψευδεῖς κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇςὑπομονῇ δείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰISNI 6 311 85
χαρᾶς  τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥςσυμπτώματα, οὐχὶ τὸ μὴ ἵστασθαι κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰISNI 60 722 47
χαρᾶς  τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνων καὶ εἰρηνικῶν».καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆς χάριτος, καὶ πληροῖISNI 60 722 37
χαρᾶς  τῆς ἐλπίδος σου καὶ ἐκ μερίμνης τῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶἢ ὁ φόβος τῶν βλαπτόντων, αὐτὸ ταράσσει τὴν διάνοιάν σου ἐκ τῆςISNI 47 643 27
χαρᾶς  τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ ὡς ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐνἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως, καὶ ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆςISNI 44 625 112
χαρᾶς  τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶς ἀλαλήτοιςἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰISNI 7 329 49
χαρᾶς  τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι. Πρόσεχε οὖν, ἄνθρωπε, οἷς ἀναγινώσκεις. Ἐὰν μὴἐναλλάσσονται, ὥστε μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆςISNI 4 279 417
χαρᾶς  τῆς μὴ ἐχούσης συνεζευγμένην τὴν αἰτίαν τῆς ἀλλοιώσεως. Πᾶν ὃ κεκτημένην ἄνωθεν τὴνἡδονῆς δευτέρα ἐστὶν ἡ ἀηδία καὶ ἡ πικρότης. Παραφυλάττου ἀπὸ τῆςISNI 20 408 127
χαρᾶς  τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴ πληθύνω τοὺς λόγους. Ἆρα ἐν πᾶσι τούτοις ἐντελῶςκαὶ περιδέσμῳ τῆς χάριτος τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆςISNI 59 713 12
χαρᾶς  τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τούτου προστιθοῦσιν εἰς τὸν δρόμον αὐτῶν. Οὕτως καὶ ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶντῇ θεωρίᾳ τῶν λογισμῶν αὐτῶν, καὶ ἐλαφρύνεται ἡ ἐργασία αὐτῶν ἐκ τῆςISNI 44 622 58
χαρᾶς  τῶν ἀνθρώπων, διδάσκει αὐτόν, ὅτι τὸ πένθος ἐστὶν ἡ πρᾶξις αὐτοῦ. Καὶ αὐτὴ γὰρ ἡαὐτοῦ, τὴν ὁμοίωσιν τῆς ἐν τῷ τάφῳ διαγωγῆς, τῆς ἀπεχούσης ἀπὸ τῆςISNI 27 462 488
χαρᾶς  τῶν ἐμπιπτόντων ἐν τῇ καρδίᾳ. Ζωὴ ἐν Θεῷ, κατάπτωσις τῶν αἰσθήσεων· ὅτε δὲ ζήσει ἡτῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆςISNI 38 563 54
χαρᾶς  ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην, ὦἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰISNI 27 475 771
χαρᾶς  ὑποδέξασθαι δεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴν χάριν ταύτην,αὐτῷ τί τῶν τοιούτων, οὐ πρέπει αὐτῷ ἐκκλῖναι ἀπ´ αὐτῆς, ἀλλὰ μετὰISNI 49 653 42
χαρᾶς  ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶ χαυνότητος καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶτῶν μικρῶν καὶ εὐτελῶν τῶν παρὰ σοὶ εὑρισκομένων, καὶ δυνηθῇς μετὰISNI 2 226 16
χαρᾶς  ὑπομένουσιν· οἷς δὲ ζῇ ὁ κόσμος, οὗτοι οὐ δύνανται ὑπομεῖναι ἀδικίαν, ἀλλ´ ἢ ὑπὸ τῆςἐν τῇ προσευχῇ. Οἷς ὁ κόσμος νενέκρωται, οὗτοι τὰς ἐπηρείας μετὰISNI 5 300 369
χαρᾶς  ὑπομένων τὴν ἀδικίαν ὑπὸ τῶν ἑτέρων καὶ ἐλεῶν αὐτούς· ὅταν δὲ νικήσῃ τὴν δικαιοσύνην τῇοὐ μόνον ἐκ τῶν οἰκείων ἐλεῶν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ καὶ μετὰISNI 4 263 64
χαρᾶς  ψυχάς, ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείαςοἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰISNI 20 403 19
χαραγμή   { N+Com }   1
χαραγμαῖς  ἐκφέρειν αὐτῆς τὴν τάξιν, ἵνα μὴ ὁ ἀναγινώσκων, μηδὲν εὑρεθεὶς καταλαβὼν ὧνἀπὸ τῆς βίας, οὐ δίκαιον ἐλογισάμην ἐμφανίσαι, οὐδὲ γλώττης λόγοις καὶISNI 15 364 40
χαράσσω   { V }   1
χαράττονται  ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτοῦ, καὶ ἐν σωματικοῖς σχήμασι διαλογίζεται τὰ θεῖα· ἡνίκα δ´ ἂνπράγμασιν ὑπηρετήσει τις τῷ Κυρίῳ, οἱ τύποι τούτων τῶν πραγμάτωνISNI 6 319 256
χαρίζομαι (–ω)   { V }   4
ἐχαρίσατο,  καὶ πανταχόθεν αὐτοῖς ἤνοιξε θύραν εἰσελθεῖν εἰς τὴν γνῶσιν. Θέλεις δὲ μάρτυρα πιστὸνὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖςISNI 5 282 2
χαρίζεται,  καὶ μετὰ ἐλευθερίας ποιεῖ ἐννοῆσαι τὴν εὐγένειαν τῶν λογίων. Ἐγὼ δὲ λέγω ὅτι, ἐὰν τὸκαὶ ποίαν καθαρότητα καὶ σύννοιαν ἀβιάστως καὶ ἀμάχως αὐτῷISNI 17 372 70
χαρισάμενος  αὐτῷ ἔλεος ἐν μέσῳ τοῦ στρατοπέδου τῶν Χαλδαίων, καὶ ἐξαγαγὼν τὸν Πέτρον ἐκ τοῦκαὶ τὸν Ἱερεμίαν ἐκ τοῦ λάκκου τῶν βορβόρων καὶ ῥυσάμενος αὐτὸν καὶISNI 3 257 427
χαρίσῃ  καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡ ψυχρότης γὰρδιὰ τῆς χάριτος ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶISNI 71 373 97
χάρις   { N+Com }   187
χάριν,  αἱ δὲ πρὸς παρηγορίαν τῶν ἀσθενῶν καὶ θάρσος καὶ διδαχήν. Καὶ πρῶτον μὲν διὰ τὸ ἔλεοςΑἱ αἰτίαι τούτων πολλαί εἰσιν. Αἱ μὲν αὐτῶν οἰκονομικαὶ καὶ τοῦ κοινοῦISNI 27 458 401
χάριν,  ἀλλὰ τοκετὸν τῆς καθαρᾶς προσευχῆς τῆς διὰ τοῦ Πνεύματος καταπιομένης· τότε ὁ νοῦςὡς εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶISNI 19 400 244
χάριν  αὐτοῦ ἀδιαλείπτως, ὡς ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν μετῶν ἔργων αὐτοῦ καὶ ἐκτείνων τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴνISNI 14 361 113
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χάριν  αὐτοῦ αἴρει ἀπ´ αὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐναὐτὸς ἐκφαυλίζει αὐτοὺς καὶ ἀπορρίπτει ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τὴνISNI 9 343 59
χάριν  αὐτοῦ ἀπὸ σοῦ στρέψας τὸν πένητα.Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοι τιμὴν καὶ ἐμάκρυνας τὴνISNI 5 292 199
χάριν  αὐτοῦ ἐξέχεεν ἐπὶ τὸν κόσμον ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, οὐχὶ ἐν τῷ σεισμῷ οὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτεκαὶ τὴν σφοδρότητα τῆς φωνῆς τῶν βροντῶν αὐτοῦ. Ἀλλὰ νῦν, ὅτε τὴνISNI 68 789 30
χάριν  αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶναὐτὸς εἶπέ μοι, “ὁ Θεὸς ἀγαπᾷ σε, σιώπα· μέλλει ὁ Θεὸς δοῦναι σοι τὴνISNI 44 630 225
χάριν  αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶν καὶ ἐκρέμασεν ὁ ζωοποιὸς ἐν δυσὶν ἐντολαῖςπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρεινISNI 67 782 98
χάριν  διά τε τῶν παθῶν καὶ τῶν λυπηρῶν ἐπλήθυνε τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τῷκαὶ ἀφοβίας, κἂν τὰ προειρημένα μὴ τολμήσῃ τίς εἰπεῖν. ΤούτουISNI 5 296 278
χάριν  διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζειαὐτῷ διὰ τῶν χαρισμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴνISNI 7 330 67
χάριν  ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνος χάριν τὰἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇ ψυχῇ, τίνοςISNI 3 243 128
χάριν  ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁ γίγας, ὁ ἐκ μήτρας ἀφορισθεὶς τῷ Θεῷ καὶ ἁγιασθείς, καὶ πρὸπέντε χιλιάδες τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" ΤίνοςISNI 9 341 23
χάριν  ἐμακρύνθη ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Θεὸς καὶ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ. Δαβὶδ δὲ ὁ κατὰ τὴνὅτι ἐμίανε τὰ μέλη αὐτοῦ τὰ ἅγια τῇ συνουσίᾳ τῆς "πόρνης;" Τούτου γὰρISNI 9 341 27
χάριν  ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξ περισσὴ ἐμπίπτει ἐν αὐτοῖς εἰςτῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτουISNI 44 622 50
χάριν  ἐν τοῖς πειρασμοῖς διηνεκῶς κρούοντες καὶ δεόμενοι παρορᾷ τὴν "δέησιν;"Κυρίου γέγραπται. Ἐπειδὴ δὲ τὸν Θεὸν πολυέλεον εἶναι φάσκομεν, τίνοςISNI 5 293 227
χάριν  ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάλητα χαρίσματα ἐροῦμεν· διότιεἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τις ἐρωτήσῃ, τίνοςISNI 19 397 171
χάριν  ἐπῆλθεν ἡ ὀργὴ καὶ ὁ θάνατος τῷ οἴκῳ τοῦ ἱερέως Ἡλί, τοῦ δικαίου γέροντος τοῦσου τὸ ἁμάρτημα. Βούλομαι μνημονεῦσαι καί τινων πρὸ τούτου. ΤίνοςISNI 9 342 39
χάριν  [εὐκόλως καὶ] ταχέως ἐπιτίθεται ἑκάστῳ καὶ ὁδηγεῖ αὐτοὺς ἡ θεωρία ἡ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἔκπληξινἐκ τῆς σχολῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς ἐν αὐτῇ. ΤούτουISNI 62 743 171
χάριν  ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴν "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεωςτὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνοςISNI 3 243 132
χάριν,  ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦ Θεοῦ.καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν. Χάρις μετὰISNI 35 541 17
χάριν  κατὰ τὸ μέτρον αὐτοῦ, ἔσωθεν αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντωνοὐκ ἔστι λύπη οὐδὲ στεναγμός –, ἀλλ´ ἕκαστος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷISNI 6 313 134
χάριν  καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲν σπείρεις, ἡμέρας δὲ πετάζεις τὸν κόπον σου καὶ εὑρίσκῃτῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" ΤίνοςISNI 17 371 51
χάριν  κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶν χαρισμάτων καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰςδεηθῶμεν τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο παράσχῃ ἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴνISNI 27 463 504
χάριν  κοπιᾷ καὶ τοῦ ὕπνου ἀπέχεται, καὶ ἐν στιχολογίᾳ τῇ πολλῇ καὶ τῷ μόχθῳ τῆς γλώττης καὶ τῇἐξ αὐτῆς. Ὁ μέντοι ἀμελῶν τούτου, θαρρῶ λέγειν ὅτι ἀγνοεῖ τίνοςISNI 17 370 27
χάριν  λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶν "χρειῶν;" Ἀπόκρισις· Ὁεἰς ἔρημον ἀοίκητον καὶ φοβερὰν μετὰ ζήλου ἀγαθοῦ, ἆρα τούτουISNI 27 477 825
χάριν  μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖνεὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶ ὡςISNI 39 568 44
χάριν  ὁπόση ἐστὶν ἐπιδείκνυσί σοι. Πόθεν γὰρ ἐγίνωσκες τὴν τοιαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν καὶἀγάπην, τῇ τῆς υἱοθεσίας τιμῇ προσήγγισέ σε καὶ τὴν πλουσίαν αὐτοῦISNI 5 296 283
χάριν,  οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέρανκαρδίᾳ σου ὅτι ἐλεήμων ὁ Κύριος, καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν αὐτὸν δίδωσι τὴνISNI 6 324 374
χάριν  ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶ διὰ τῆςἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆς χάριτος μαθεῖν,ISNI 17 372 64
χάριν  ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀνθρώπωναὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡς τῷ ΘεῷISNI 27 476 796
χάριν  συνεχώρησέ σε ἐν τοῖς τοιούτοις εἶναι τοῖς θλίβουσί σε ἐνίοτε, ἵνα μὴ ἐκκλίνας παροργίσῃςἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς ἀφρόνως θεωνυμῆσαι κατετόλμησαν. ΤούτουISNI 5 296 272
χάριν  τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴν ψυχὴν βλάπτουσιν, εἰὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶ τίνοςISNI 3 243 130
χάριν  ταύτην "ἀγνωμονήσαντες;" Καθόσον πολλαί εἰσι καὶ διάφοροι αἱ τοῦ Θεοῦ δωρεαὶ πρὸς τὸἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἀνταγωνισμάτων αὐτῶν πεπτώκασι, πρὸς τὴνISNI 27 475 780
χάριν  ταύτην, καὶ ἠξιώθη δι´ αὐτὸν ἐμπεσεῖν εἰς πειρασμὸν καὶ κοινωνὸς γενέσθαι τῶν παθημάτωνδεῖ ἀνεξετάστως καὶ εὐχαριστῆσαι τῷ Θεῷ, ὅτι ἔπεμψεν αὐτῷ τὴνISNI 49 653 44
χάριν  ταύτην τῶν δακρύων φθάνει. Καὶ ἐκ τῆς πρώτης μονῆς τῆς πολιτείας τῆς κρυπτῆς ἄρχονται τὰτούτου τοῦ ὄντος ἔσωθεν τῆς φύσεως ὁρᾶται διαβαίνων, εὐθὺς εἰς τὴνISNI 27 456 358
χάριν  τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ ἐπέθηκεν, οὕτως καὶ ὁ τὰ γήϊνα ζητῶν παρὰ Θεοῦ ἐν ταῖς προσευχαῖςκαθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριν τῷ βασιλεῖISNI 3 250 276
χάριν  τῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνην χρήσασθαι τὸ ἔργοντῶν πατέρων κάλυμμα τῆς φιλαργυρίας σου. Ἔργον μικρὸν ἔστω σοι,ISNI 44 627 152
χάριν  τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ, ὅταν ἐγείρῃ ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἅδου καὶ ποιῇ τοῦτο τὸ φθαρτὸν ἐνδύσασθαιτὴν εὐφροσύνην τῆς ἀγάπης "αὐτοῦ;" καὶ τί ἐστιν ἡ γέεννα πρὸς τὴνISNI 41 593 430
χάριν  τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. Ποῦ ἐστιν ἡ γέεννα ἡ δυναμένη λυπῆσαι "ἡμᾶς;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡκαὶ ἀξίαν ἐννοίας ἐμποιεῖ· οὐχ´ ἱκανεῖ γὰρ ὁ ἁμαρτωλὸς νοῆσαι τὴνISNI 41 593 427
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χάριν  τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆςκαὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡ ψυχὴ ἡ ταλαίπωροςISNI 20 402 7
χάριν  τῆς εὐτελείας τῆς αἰτήσεως αὐτοῦ, καθότι πολλὴν ἀγνωμοσύνην ἐπεδείξατο, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὕβριντις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεταιISNI 3 250 275
χάριν  τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶνἐργάτας αὐτῶν μετὰ ἐκδικήσεως σφοδροτάτης, καὶ γινόμεθα ὑποχείριοιISNI 20 404 40
χάριν  τῆς λαγνείας, ἡνίκα ἐξεμάνησαν κατὰ τοῦ κάλλους τῶν θυγατέρων τοῦ "Κάϊν;" Οὐκ ἦν κατὰ τὸνἀπεπνίγῃ ἡ κατὰ τὰς ἡμέρας τοῦ Νῶε γενεὰ ἐν τῷ "κατακλυσμῷ;" ΟὐχὶISNI 9 341 13
χάριν  τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ ὡςεἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶ ὡς λαβόντες τὴνISNI 27 476 794
χάριν  τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆς ὑπομονῆς ἰσχυροτέρα ἐστὶ τῶν ἐννοιῶν τῆς χαρᾶς τῶνἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴνISNI 38 563 53
χάριν  τῆς πρὸς Θεὸν ἀγάπης, καὶ μὴ δώσαντες νῶτα, ὅτι ταχέως πρὸς τὸν λιμένα τῆς βασιλείαςπρὸς τὴν τῶν θλίψεων θάλασσαν ἐν ἁπλότητι καὶ ἀνεξετάστῳ τρόπῳ,ISNI 6 322 325
χάριν  τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶ νυκτὸς μὲνβραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ,ISNI 17 371 49
χάριν  τῆς χαυνότητος αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶνμόνος οἶδεν ἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦISNI 16 366 28
χάριν  τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Ἕωθεν δὲ μετὰἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν, ὥστέ με πολλὰ θαυμάζειν τὴνISNI 18 377 22
χάριν  τοῦ ἀτόπου τούτου ἁμαρτήματος, ἰδοὺ ἐν τοῖς γνησίοις αὐτοῦ ἐνδείκνυσι τὸν ζῆλον αὐτοῦ, ἔντῆς ζωῆς αὐτῶν ἐν ἀνομίαις ζήσαντας ἐνδείκνυσι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ,ISNI 9 342 47
χάριν  τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Ἡ ἀνταπόδοσις τῶν ἁμαρτωλῶν ὁποία τίς "ἐστιν;" Ἀντὶ τῆςΤίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεν τὴνISNI 41 594 435
χάριν  τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ καὶ τὸ ὑστέρημα ἑαυτοῦ, γένηται αὐτῷ ταῦτα λύπης καὶ ἀδημονίας αἴτια – μὴὑπερέχοντος οὔτε τοῦ ὑποδεεστέρου, ἵνα μή, ὁρῶν τὴν ὑπερβάλλουσανISNI 6 313 131
χάριν  τοῦ Θεοῦ, ἐξαίφνης ὑψοῖ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ὑμνολογῶν καὶ δοξάζων αὐτὸν καὶ τὴν εὐχαριστίανκινήσεως αὐτοῦ εἰς τὴν γνῶσιν, καὶ τοῦ θαυμάζειν καὶ ἐκπλήττεσθαι τὴνISNI 7 329 53
χάριν  τοῦ κοινοῦ. Ἡμῖν δὲ ὁ λόγος περὶ τῶν ἀναχωρητῶν ἐστι. Καὶ μάρτυς ταύτης εἷς τῶν πατέρων,οὐ γίνονται τοιαῦται παρακλήσεις πρὸς αὐτὸν εἰ μὴ δι´ οἰκονομίαν τινὰISNI 27 459 420
χάριν  τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸοἶδας τίνος ἕνεκεν χρὴ τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτιISNI 17 372 62
χάριν  τοῦ λειτουργεῖν αὐτῷ καὶ ἔνδον τῆς βασιλείας αὐτοῦ γενέσθαι καὶ ὁμοδιαίτους τῶν ἀγγέλωνδύναμιν, οὐδὲ ἀδιαλείπτως ἐμνημόνευον τοῦ δεδωκότος αὐτοῖς τὴνISNI 27 476 806
χάριν  τοῦ Παρακλήτου ἀκριβῶς οὐκ ἐδέξατο, τὴν διαμονὴν ταύτην τῆς προσευχῆς τελειῶσαι ἐντοῦ λοιποῦ κατοικητήριον τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐγένετο· ἐὰν γάρ τις τὴνISNI 27 470 662
χάριν  τοῦ Πνεύματος τὴν οὖσαν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ, καὶ οὐδαμῶς τῆς αἰτήσεως ἀπέτυχεν· ὁ γὰρλέγω δὴ παρὰ τοῦ μεγάλου βασιλέως. Ἐλισσαιὲ διπλῆν ᾐτήσατο τὴνISNI 3 250 264
χάριν  τούτου· ὁ δὲ ἀπεκρίθη, “Οὐ διατοῦτο ἐφοβήθην, ἀλλ´ ἐκ τῆς καταφρονήσεως φοβοῦμαι, διότιδιωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασεISNI 29 506 211
χάριν  τούτου οὐ δεῖ ἐπιλέγεσθαι ἔξοδον τελείαν ἐξ αὐτοῦ καὶ τὴν ἐξωτέραν ἐργασίαν κρείττονα εἶναιαὐτοῦ, διὰ τὴν ἀνάγκην τῆς ἀσθενείας ἡμῶν τῆς ἐπερχομένης ἡμῖν,ISNI 67 786 187
χάριν,  τῷ ἀγαθῷ καὶ τῇ τιμῇ πάντας ἀνθρώπους ἴσωσον, κἂν γένηται Ἰουδαῖος ἢ ἄπιστος ἢΘεοῦ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν προσεγγίσωσι τοῖς πνευματικοῖς· τούτουISNI 4 276 343
χάριν  τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σου ψυχρανθῇ ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματοςτοῦ φθάσαι εἰς τὸ ὄρος τοῦ Θεοῦ. Εἰ δὲ μετὰ τὸ εὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴνISNI 6 320 282
χάριν  τῶν πραγμάτων, ἐν οἷς εὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων·τοῦ ταπεινωθῆναι καὶ ἵνα μὴ συμβῇ αὐτοῖς ὁ τῆς ἀμελείας νυσταγμός, ἢISNI 7 332 113
χάριν  φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶοὐ χρὴ ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲISNI 3 257 410
χάρις  ἀνοῖξαι τοὺς ὀφθαλμούς σου πρὸς τὸ αἰσθάνεσθαι τῆς θεωρίας τῶν πραγμάτων ἐν ἀληθείᾳ,ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἔσωθεν τοῦ τόπου ἐκείνου· ὅταν ἄρξηται ἡISNI 4 271 236
χάρις  ἄνωθεν γεύσασθαι τῆς ἡδύτητος τῆς γνώσεως τοῦ πνεύματος. Ἡ ἀρχή ἐστιν ἐντεῦθεν·γεύσασθαι τῆς θεωρίας καὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς, ἡνίκα καταλάβῃ αὐτὸνISNI 39 568 53
χάρις  ἀποδιώκει ἀπ´ αὐτοῦ ἐν θαύματι μεγάλῳ καὶ φρουρεῖ αὐτὸν καθάπερ τροφός, ἥτις ἐκπετᾷ τὰςκινδύνων, ἡνίκα αὐτὸς οὐκ ἐμελέσθη ἐν αὐταῖς· ἀλλ´ ἀνεπαισθήτως ἡISNI 63 755 142
χάρις  αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτάὅτι τοῦτο τὸ ἵστασθαί σε, οὐχὶ σόν ἐστιν οὐδὲ τῆς ἀρετῆς σου, ἀλλ´ ἡISNI 60 725 105
χάρις,  αὐτῆς ἐστι τοῦτο· εἰ δὲ μή, ἐν τῇ ὁδῷ τῶν πάντων ἀνθρώπων, ἐν ᾗ ὥδευσαν κατὰ τὴνἀνθρώπων· σὺ δέ, τὴν κοινὴν τάξιν φύλαξον. Ἐὰν δὲ προλάβῃ ἐν σοὶ ἡISNI 1 220 155
χάρις  αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ πάθη. Μὴἐν τῇ ἀθλήσει μου’». Ὢ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡISNI 27 475 770
χάρις  αὐτοῦ ὑπερεκχεῖται ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ εἰς ποίαν μεγαλωσύνην ἀξιοῖ τοὺς καταδιώκονταςκαὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι ἄλλη ἡμέρα ἐστί, καὶ ηὐχαρίστησα τῷ Θεῷ ὅτι πόσον ἡISNI 44 633 263
χάρις  βεβαιώσῃ τὸ φρόνημα αὐτοῦ εἰς πάντα ταῦτα τοῦ πεποιθέναι ἐπὶ τὸν Θεόν, τότε ἄρχεταιἐξαιτήσασθαι παρὰ τοῦ προνοητοῦ αὐτοῦ περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἡνίκα ἡ θείαISNI 63 756 163
χάρις  ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆς χάριτος, κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴνἡ ψυχή σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇISNI 30 517 54
χάρις  ἐν τῷ νοΐ, ἐν δὲ τῇ αἰσθήσει βραδύνει. Λοιπὸν πρέπει ἡμᾶς ἔχειν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις τῶνεἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡISNI 31 519 87
χάρις  ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖς ἐν τῇ τάξει τῇαὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ,ISNI 39 568 36
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χάρις  ἐστὶν ἡ μειζοτέρα, τὸ μετὰ τὸ ἁμαρτῆσαι ἡμᾶς ἀναστῆσαι, ὑπὲρ ἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶκαταπατησάντων τὸν νόμον αὐτοῦ, δόξαν τελείαν ἐνδύει αὐτούς. Αὕτη ἡISNI 41 594 439
χάρις  ἡ δευτέρα, καὶ τίκτεται ἐν τῇ καρδίᾳ ἐκ τῆς πίστεως καὶ τοῦ φόβου· ὁ φόβος γάρ ἐστι ῥάβδοςΜετάνοια ἐστὶν ἡISNI 30 541 26
χάρις,  ἢ ἐν πολέμῳ, ἢ ἐν ἀντιλήψει, κατὰ τὸ ὀφειλόμενον ἡμῖν. Εἶδες τὸν γέροντα τοῦτον τὸνἐν τοῖς λογισμοῖς ἐπειράσθης, ὅπερ εἰς ἕκαστον οἰκονομεῖ ἡISNI 60 727 140
χάρις,  ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇ ψυχῇ μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦδάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡ ὠδὶν τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡISNI 12 351 16
χάρις  ἡμέραν καθ´ ἡμέραν πληθυνθῇ ἐν σοί. Ἕως ἂν τούτοις οὐκ ἀπαντήσῃς, ἀκμὴν οὐκ ἐτελείωσαςπρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶ καλῶς κράτησον τὴν φυλακήν, ὅπως ἂν ἡISNI 6 320 278
χάρις  θαυμαστή], καὶ ἐννοίαις λαμπραῖς ἡ θεωρία αὕτη ἐνδεδυμένη ἐστί· καὶ ὁ ἔχων ταύτην, τὸνγὰρ ὁ λογισμὸς ἐστὶ σωματικός, οὗτος δὲ θεωρία ἐστὶ πνευματικὴ καὶISNI 39 567 27
χάρις  Θεοῦ ἐστι τὸ εἶναι τὸν ἄνθρωπον ἔσωθεν τῆς θύρας, μὴ ἐγκαταλειφθῇ τῆς ἑτέρας ὁδοῦ, ἵνα μὴἐν τῇ "ἡσυχίᾳ;" Ἀλλ´ ὅμως ἐάν τις μὴ δυνηθῇ ταύτην ἐξασκῆσαι, διότιISNI 4 280 423
χάρις  καὶ ἀποκαλύπτει ἐν αὐτῷ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν ἀντιλήψεσι πολυτρόποις. Πρῶτον μὲν ἐντῷ Θεῷ ἐν πίστει καὶ καθαρᾷ καρδίᾳ, εὐθέως ἀκολουθεῖ αὐτῷ ἡISNI 63 754 131
"χάρις;»"  καὶ ἐρρέθη αὐτῷ· «Οὐχί· ἀλλ´ ὅτι ὁ Θεὸς πρόνοιαν ποιεῖται τῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ διαγόντων καὶπράγματος καὶ εἶπε· «Μή, Κύριε, διὰ τὴν ἐπισκοπὴν ἀπέστη ἀπ´ ἐμοῦ ἡISNI 27 459 429
χάρις  καὶ «οἱ ἅγιοι ἄγγελοι πλησίον ὦσι περιτειχίζοντες, καὶ διατοῦτο ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦἄρρητος ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ διάγεις ἐν τοῖς τοιούτοις· ὅτε ἐπισκιάσει ἡISNI 60 724 77
χάρις·  λοιπὸν ἡ ἀνταπόδοσις, οὐχὶ τῇ ἀρετῇ οὐδὲ τῷ πόνῳ τῷ ὑπὲρ αὐτῆς ἐστιν, ἀλλὰ τῇ ταπεινώσεικαὶ ἐκ τῆς λύπης γεννᾶται ἡ ταπείνωσις, καὶ τῇ ταπεινώσει δίδοται ἡISNI 48 648 20
Χάρις  μετὰ χάριν, ἡ μετάνοια ἐδόθη τοῖς ἀνθρώποις. Μετάνοια γάρ ἐστιν ἀναγέννησις δευτέρα ἐκ τοῦπνευματικά, καὶ τὴν θάλασσαν τῆς πίστεως ἀνοίξει ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν.ISNI 35 541 17
χάρις  μου· ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Λοιπόν, Κύριε, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ θέλημά σου, καὶτὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ εἴρηκέ μοι· ἀρκεῖ σοι ἡISNI 61 731 50
χάρις  ὅτι ἤρξατο ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ ἡ οἴησις μικρόν, καὶ ἤρξατο λογίζεσθαι μεγάλα περὶ αὐτοῦ,εἰ μὴ ἐν τῇ δυνάμει τῆς πείρας αὐτοῦ, ἧς ἐδέξατο. Καὶ ἡνίκα ἴδῃ ἡISNI 63 756 175
χάρις  οὐκ ἔστι πλησίον, ἀνενέργητα μένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖςπολλάκις. Καὶ ἐὰν ταῦτα πεφυλαγμένα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν, καὶ ἡISNI 56 701 21
χάρις  πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁ φόβος τοῦ θανάτουὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτη ὡς ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡISNI 1 215 37
χάρις  πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις. Ὀφθαλμοὶτέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν. Ὥσπερ ἡISNI 5 301 380
χάρις.  Πρὸ τῆς χάριτος τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡISNI 37 550 15
χάρις  πρὸ τοῦ πειρασμοῦ· ἀλλ´ ὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησινἤρεσε τῷ σοφῷ Θεῷ ἐν πᾶσι ποιεῖν. Καὶ εἰς τοῦτο οὕτως, τουτέστιν ἡISNI 31 519 83
χάρις  προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦ γεύσασθαι τῶν πειρασμῶν· προηγεῖται μὲν ἡ χάρις ἐν τῷ νοΐ, ἐναἴσθησιν τῆς χάριτος διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡISNI 31 519 86
χάρις  προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτηςπατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐν ὥρᾳ ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡISNI 40 573 50
χάρις  τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴν ψυχήν σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰςἘὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡISNI 38 564 87
"χάρις;"  Τὸ αἴτιον οὕτως εἶναι λέγομεν· διότι ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς δίδοται τοῖς ἀξίοις, καὶ ἐκτῇ τῆς προσευχῆς ἐπωνυμίᾳ προσαγορεύεται αὕτη ἡ ἀνεκλάλητοςISNI 19 396 160
χάρις  τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇδακρύων λάλησον, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡISNI 4 269 198
χάρις  τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριος ἀπόστολος· Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, περὶ τῆςΠάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ, καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡISNI 42 608 274
χάρις  τοῦ Θεοῦ καὶ διδάσκει τοὺς ἀνθρώπους, τούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκόταςαὐτοῦ καὶ βαστάζει αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτῆς. Οὕτως βαστάζει ἡISNI 28 486 118
χάρις  τοῦ νοητοῦ ἡλίου γένηται πλησίον καὶ εἰς ὄρεξιν κινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότηςκαὶ τοῦτό ἐστιν ὅπερ ἐρρέθη· Ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. Ἐὰν δὲ ἡISNI 56 701 28
χάρις  τῶν δακρύων. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ διάνοιά σου ἐσκορπισμένη ἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇτὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡISNI 54 678 8
χάρις  ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴ ἀδιορίστως, καὶπαραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ ἡISNI 60 720 13
χάρις  ὥσπερ ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰἑαυτοῦ ταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡISNI 17 374 102
χάριτας,  ἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦτοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμων Θεὸς παρακατέχει ἀπ´ αὐτοῦ τὰςISNI 7 330 70
χάριτι. πάντες ἥμαρτον, κατὰ τὴν θείαν γραφήν, δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦISNI 35 541 24
χάριτι  αὐτοῦ διήνοιξε τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας ἡμῶν τοῦ κατανοῆσαι ἐκ τῆς θεωρίας τῶν γραφῶνκαθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄντας ἀξίους μήτε ἀκοῦσαι λόγων τοιούτων. Ἀλλὰ τῇISNI 19 390 6
χάριτι  αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας, ἀμήν.τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇISNI 31 524 191
χάριτι  κινεῖται ἡ θεωρία ἐν πᾶσι τοῖς οὖσιν ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτοδὲ τοῖς λογικοῖς, τοῖς τε πρώτοις καὶ μέσοις, οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν, ἀλλὰ τῇISNI 22 420 79
χάριτι  κινεῖται ξένον τι φύσει τῷ ἀνθρωπίνῳ νοῒ καὶ τῷ ἀγγελικῷ, διότι οὐ συναριθμεῖται ἡ ἐπὶ τῇἴσοι ἐσμὲν ταῖς οὐρανίαις φύσεσι πάσαις, καθότι ἐν ἡμῖν καὶ ἐν αὐταῖς τῇISNI 22 420 76
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χάριτί  σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆς χάριτός σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐνἐκείνην, ὅτε οὐκ ἦμεν καὶ παρήγαγεν ἡμᾶς εἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇISNI 41 594 442
χάριτι  τὰ ἔργα αὐτῆς. Διατοῦτο οὐ δύναται ἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷγινόμενον, 〈ἐὰν〉 καλόν, καὶ οὐκ ἐπὶ τὸν Θεόν. Ἡ πίστις δὲ λογίζεται τῇISNI 42 608 272
χάριτι  ταύτῃ, διότι εὑρίσκει χώραν ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇISNI 27 465 560
χάριτι  τῆς ἡσυχίας καὶ ἐν τῇ θέρμῃ τῆς ἐγκρατείας, ἐκ πολλῶν παθῶν ἀναπαύεται· ἐὰν δὲ ἔλθῃ εἰς τὰτεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁ ἄνθρωπος· ὅτε ἔστιν ἐν τῇISNI 27 448 198
χάριτι  τοῦ Θεοῦ κατέλαβες καὶ κατηξιώθῃς ἐντρυφῆσαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶνκαὶ τοὺς ἀκούοντας, καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἔσται μετὰ σοῦ. Ἐὰν τῇISNI 4 269 200
χάριτι  τοῦ Θεοῦ. Προσευχή ἐστι δέησις καὶ φροντὶς καὶ τινὸς ἐπιθυμία, ἢ λυτρώσεως τῶν ἐνθάδεὁ φθάσας 〈εἰς τὴν γνῶσιν ταύτην〉 μόλις εὑρίσκεται γενεᾷ καὶ γενεᾷ τῇISNI 19 393 78
χάριτι  τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.καταλαβὼν τὴν ἄγνοιαν τὴν τῆς προσευχῆς ἀχώριστον», ἧς ἀξιωθείημενISNI 19 401 252
χάριτος. ἀποθνήσκει αὐτοῖς ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν πραγμάτων καὶ τῇ συνεργείᾳ τῆςISNI 60 728 182
χάριτος,  ἀλλὰ μετὰ χαρᾶς τῆς καρδίας καὶ θαύματος βρύει τὰς εὐχαριστηρίους κινήσεις διηνεκῶςὡς ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆςISNI 7 329 49
χάριτος  ἀνατέλλουσαν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτοναὕτη ὑψηλὴ λίαν. Ἀλλὰ τὴν πίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆςISNI 42 615 409
χάριτος  – ἀνδρὶ μικρολόγῳ φησὶν οὐ καλὸς ὁ πλοῦτος, οὐδὲ ἐξουσιάσαι τῶν μεγάλων –, ἐκ τοῦκαὶ ἐκ τοῦ μὴ εὑρεῖν διδάσκαλον καὶ ὁδηγὸν ἐκ τῆς ἐποχῆς τῆςISNI 56 702 45
χάριτος  αὐτοῦ, ἐὰν συνετῶς πρόσχῃς, καὶ περὶ τῶν σωματικῶν πειρασμῶν προσέταξετρόπον τοῦ ἐλέους αὐτοῦ πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 3 256 399
χάριτος  αὐτοῦ καὶ πένθησον καὶ μόχθησον, ἕως ἂν ἐξαποστείλῃ σοι βοηθόν· ἐὰν γὰρ προσάπαξἈλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆςISNI 28 487 144
χάριτος  αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇμεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆςISNI 42 616 438
χάριτος  αὐτῷ χορηγούμενα ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίαςλόγῳ, πεφωτισμένος δὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆςISNI 18 378 59
χάριτος  γευθῆναι δύναται. Καὶ ἕως ἂν καθαρθῇ ἄνθρωπος, οὐδὲ ἀκοῦσαι αὐτὴν πάλιν ἱκανεῖ, διότι ἐκἐστί, καὶ αὕτη οὐχὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν λογισμῶν εὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐκ τῆςISNI 63 753 97
χάριτος  διὰ τὴν δοκιμὴν τῆς ἐλευθερίας· οὐδέποτε γὰρ ἡ χάρις προλαμβάνει εἰς τινὰ πρὸ τοῦὅμως πάντως προηγήσατο ἡ αἴσθησις τῶν πειρασμῶν τὴν αἴσθησιν τῆςISNI 31 519 85
χάριτος  διὰ τὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴν χαροποιὸνχρόνον στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆςISNI 11 348 8
χάριτος,  ἐν κινδύνῳ εἰσὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας· ἡνίκα οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν πεπληρωμένοι δακρύων, καὶὁράσει ὑγιαίνοντες καὶ πεπληρωμένοι φωτὸς καὶ κεκτημένοι ὁδηγοὺς τῆςISNI 2 231 140
χάριτος  ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονται ὡς ἀκτῖνος τινὸς νοητῆςἐν μεγάλῃ διαγνώσει τὸ βάθος τῶν νοημάτων τῶν ἁγίων. Οἱ ἐκ τῆς θείαςISNI 1 219 129
χάριτος  ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμος χωρῆσαι ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίανδαιμόνων καὶ λοιπῶν ἄλλων ἐναντιωμάτων, ἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆςISNI 27 476 813
χάριτος  ἐνταῦθα, ἀλλὰ διὰ τὸ πάντοτε αὐτῇ ὁμιλεῖν καὶ τῷ νῷ ἀναστρέφεσθαι, καὶ διὰ τὸ κεῖσθαι ἐν τῇἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσιν "αὐτοῦ;" Καὶ εἰ οὐκ ἠξιώθη τῆς τελείαςISNI 13 355 39
χάριτος,  ἐξαίφνης γίνωνται ἐν ἡμῖν λογισμοὶ μεγάλοι καὶ ἐκπλήξεις τῆς θεωρίας τῆς διανοίας, τῆςὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆςISNI 60 723 71
χάριτός  ἐστιν ὁ συγκεκραμένος τῷ Θεῷ καὶ διαμένων ἐν φροντίδι τῆς κρίσεως αὐτοῦ». Καὶ τί ἐστιν ἡἀντὶ πάσης ἐργασίας σωματικῆς. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος λέγει· «Ναὸς τῆςISNI 41 586 280
χάριτος,  ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰςσοι, ὡς ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείαςISNI 11 348 4
χάριτος  εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης, ὡς πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦγενέσει αὐτῆς τοῦ πρὸς Θεὸν δεσμοῦ, εἰ καὶ πολλάκις ἐν τῇ οἰκονομίᾳ τῆςISNI 1 220 151
χάριτος  ἡ πρώτη ἐκείνη θέρμη καὶ ἡ ἐλαφρότης καὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶντὴν καρδίαν σου καὶ σκοτώσῃς ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ πάλιν ἥξει σοι διὰ τῆςISNI 71 373 96
χάριτος,  ἥτις ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὴν οἰκείαν ἀξίαν διαιρεῖται. Τίς δὲ ὁ τρόπος τῆς ἑτέραςταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου τῆςISNI 15 363 36
χάριτος,  καθόσον ἱκανεῖ ἡ φύσις ἐν ὅρῳ. Διότι 〈αὕτη〉 ἡ ἀρετὴ συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐαὕτη ἡ δύναμις, εἰ μὴ πᾶσι τοῖς τελείοις ἐν ἀρετῇ διὰ τῆς δυνάμεως τῆςISNI 68 793 110
χάριτος  καὶ δέξεται πλῆθος ἀγαθῶν· ὅμως ἥττων ἐστὶν οὗτος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν τελειότητα τοῦαὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆςISNI 4 281 446
χάριτος·  καὶ ἐκ πολλῶν ἔργων ἠλευθέρωσεν αὐτὸν ἡ γνῶσις αὐτοῦ ἡ ἀληθινή, καὶ ἐν τῇ εὑρέσει τῆςὁμιλίαν ἐκκόπτων, τοῦτο σημεῖον ἐστὶν ὅτι εὗρεν ὁ νοῦς σοφίαν παρὰ τῆςISNI 44 625 122
χάριτος.  Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν, τοῦτο οὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆςISNI 60 722 35
χάριτος.  Καὶ μαρτυρεῖ περὶ τούτου ὁ πειρασμὸς τοῦ Κυρίου, ὁμοίως καὶ οἱ πειρασμοὶ τῶνὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆςISNI 31 519 77
χάριτος.  Καὶ μετὰ ταῦτα ἀνίστατο καὶ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ δεσπότου ἐφίλει, καὶ πάλιν προσεκύνει καὶτῇ γῇ μετὰ θερμότητος τῆς ἐξαφθείσης ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ὑπὸ τῆςISNI 18 376 10
χάριτος,  καὶ πληροῖ χαρᾶς τὴν καρδίαν αὐτοῦ καὶ εἰρήνης τῆς ἀπὸ Θεοῦ, καὶ λογισμῶν σωφρόνωνἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆςISNI 60 722 37
χάριτος  καὶ τοῖς πᾶσιν ἐγκλίνει συμπαθῶς· καὶ τῷ ἀξίῳ τῆς κακώσεως οὐκ ἀνταποδιδοῖ, καὶ τὸν ἄξιονἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνη δὲ λύπη ἐστὶ κινουμένη ἐκ τῆςISNI 41 576 50
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χάριτος  καιρὸν ἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωπος χορηγεῖταικαὶ χρηστὸς ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆςISNI 5 292 196
χάριτος,  κατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴν ψυχήν· οὐχὶ εἰς τοὺςχάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗ ἵστατο ἐν αὐτῇ. Κατὰ γὰρ τὸ μέγεθος τῆςISNI 30 517 55
χάριτος  κατασχούσῃ ζύμην ἐντὸς τῆς καρδίας, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διανοίας. Ἄλλος ἐστὶν ὁ νοῦς τοῦἐν βίᾳ τινί, τῇ ἔξωθεν τοῦ θελήματος οὔσῃ, τῇ ἀπὸ συνηθείας καὶ τῆςISNI 57 706 75
χάριτος  κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰ κατὰ τὸ ἔθος καὶ οὐχ´ ηὗρε, καὶτῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆςISNI 27 459 426
χάριτος  μαθεῖν, χάριν ποίας ἐλπίδος ἀνθίστανται οἱ ἀγωνισταὶ τῷ ὕπνῳ καὶ ἐκβιάζουσι τὴν φύσιν καὶκαὶ οὐ δι´ ἕτερόν τι τικτόμενον ἐκ τούτου· ὁ δὲ καταξιωθεὶς ὑπὸ τῆςISNI 17 372 63
χάριτος,  μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι»μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆςISNI 60 722 43
χάριτος.  Ὁ ἐν ἐλπίδι μετανοίας ὀλισθαίνων ἐκ δευτέρου, οὗτος μετὰ πονηρίας πορεύεται μετὰ τοῦἰδίων ὀλισθημάτων, εἰς τόπον ἐργασίας καθαρᾶς λογίζεται ἡμῖν ἐκ τῆςISNI 41 589 339
χάριτος  ὁδηγεῖται ὁ νοῦς εἰς ἐκεῖνο, εἰς ὅπερ οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν αἱ αἰσθήσεις, οὔτε διδάσκουσιν,καθαρότητος τῶν λογισμῶν τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· καὶ ἐντεῦθεν ἐκ τῆςISNI 2 232 158
χάριτος  οἱ ταπεινόφρονες τοῦ δύνασθαι γνῶναι καὶ διακρῖναι τίς ἐστιν ὁ πειρασμὸς ὁ ἐκ τοῦ καρποῦαἰτίας τῆς ὑπερηφανίας πειράζῃ ἐν τούτοις. Ὅμως σοφίζονται ὑπὸ τῆςISNI 31 520 95
χάριτος  ὅλης τῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆς "προσευχῆς;" Φησὶν «ὅταν ὁ νοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸνπροσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τις ταύτης τῆςISNI 19 400 237
χάριτος,  ὅτι ἐν τούτοις ἤρεσε τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ γυμνάζεσθαι τοὺς ἁγίους ἐν τῷ ἀγῶνι κατέναντι τῆςπῶς οἰκονομοῦνται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐν πολέμοις καὶ ἐν ἀντιλήψει τῆςISNI 60 727 155
χάριτος  οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ οὐκ οἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ ΘεοῦISNI 6 309 55
χάριτος  πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίας αὐτοῦ καὶ ἐπάτησαν τὰς τοῦ σώματοςἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱ ψυχαὶ αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆςISNI 28 491 221
χάριτος  πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε πάντα τὰ ῥηθέντα ἐναντία εὑρίσκονται πλησίον· καὶ ἡ γνῶσις,ὑπὲρ αὐτοῦ, δακτυλοειδῶς θεωρεῖ λαμπρῶς. Ὅταν δὲ ἡ στέρησις τῆςISNI 1 215 50
χάριτος  ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίων χαρισμάτων ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃκαὶ εὐχερῆ εἰς τὸ ἐκκλῖναι κεκτημένος ὑπάρχεις, ἐν τῇ συνεργίᾳ τῆςISNI 60 726 130
χάριτός  σου σιωπῆσαι με ἐποίησαν, καὶ οὐχ´ ὑπελείφθη ἐν ἐμοὶ ἔννοια ἐξεναντίας τῶνεἰς κτίσιν. “Δόξα, Κύριε, τῇ χάριτί σου τῇ ἀμέτρῳ. Ἰδοὺ τὰ κύματα τῆςISNI 41 594 443
χάριτός  σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθην ἐξ αὐτῆς”.καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆςISNI 46 640 27
χάριτος  ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷκαὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆςISNI 27 476 789
χάριτος  ταύτης. Μετάνοια μετὰ συντυχιῶν, πίθος τετρημένος. Φιλοτιμία μετὰ κολαφισμῶν, μάχαιρακατὰ τῶν ἀνθρώπων ἐν ἀγαθοῖς ἢ κακοῖς πράγμασιν, οὐκ ἔστιν ἄξιος τῆςISNI 41 575 35
χάριτος,  τὴν διηνεκῆ σιωπήν· καὶ ἐάν ποτε ἐξ ἀνάγκης ἤνοιγε τὴν θύραν αὐτοῦ τισὶν αὐτῶν, ἐν τῇκατοικούντων ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις, τοῦτον τὸν τρόπον ἔμαθεν ἐκ τῆςISNI 54 685 151
χάριτος  τῆς γεναμένης ἐν τῇ φύσει ἡμῶν». Ἕτερος λέγει· «Ἔκλεξαι σεαυτῷ ἐργασίαν τρυφῆς,πατέρες· ἐὰν δὲ ἔστι ῥάθυμος, ἐκ τῶν ὑψηλῶν, διὰ τὴν ζύμην ἐκείνης τῆςISNI 55 696 87
χάριτος  τῆς δοθείσης ἡμῖν παρὰ τοῦ Κυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶναὐτήν· μεσίτις γὰρ ἐστὶν ἡ νηστεία τοῦ νόμου τοῦ παλαιοῦ καὶ τῆςISNI 27 452 281
χάριτος  τῆς ἐκ τῆς θεωρίας ἐπιγινομένης, γεννᾶται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δακρύων. Ἐξ ἀρχῆς μὲνθεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆςISNI 15 362 8
χάριτος  τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστειΘεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆςISNI 42 604 201
χάριτος  τῆς θείας ἐμπίπτουσα ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇ ψυχῇ, εἰταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴ οὖσα ἐκ τῆςISNI 37 550 1
χάριτος  τῆς θείας, καὶ γευσάμενος καὶ αἰσθηθεὶς τινὸς ὑπερέχοντος τούτων, οὐκ εἰσέρχονται αἱπροσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος. Ἄνθρωπος δὲ ἀξιωθεὶς τῆςISNI 52 668 69
χάριτος  τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆς ψυχῆς, συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦἐρήμῳ μόνοι· κόρος γάρ φησι τῶν πολλῶν ἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆςISNI 57 706 65
χάριτος  τῆς θερμῆς καὶ τῶν γλυκέων δακρύων καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ πνεύματος μετὰ τῶν λοιπῶν, ἵνα μὴεἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷ κεντρισμῷ καὶ περιδέσμῳ τῆςISNI 59 713 11
χάριτος  τῆς πίστεως· βεβαίωσις δὲ τῆς πίστεως εἰς Θεὸν οὐκ ἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιναἰτήσει τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἐν τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο μέρος ἄριστον τῆςISNI 44 619 2
χάριτος,  τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳ χροιᾷ, ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆςνοῦς ἀποδύηται τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἐνδύηται τὸν καινὸν διὰ τῆςISNI 19 400 240
χάριτος  τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶ ὑπεράνω τοῦ κόσμου γένῃ ἐν τῇ σῇ πτωχείᾳ,ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇ ψυχῇ σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆςISNI 4 277 351
χάριτος  τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆς ψυχῆς νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳκαὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆςISNI 29 497 56
χάριτος  τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ οὐ μὴ ὑπαντήσῃ αὐτῷ παράκλησις. Ἐν ἀληθείᾳ γάρ, ὅταν ἐκφαυλίσῃ τις τὰὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆςISNI 4 281 440
χάριτος  τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶν ἀρετῶν πληρῶν καὶ τῇ γνώσει πλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκτὰ πάθη ὡς ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆςISNI 62 742 162
χάριτος  τοῦ Θεοῦ, χάριν τῆς σῆς κακοπαθείας ἐν τοῖς "ἑτέροις;" Τίνος χάριν καταπονεῖς σεαυτόν, καὶμικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ, καταξιωθῆναι τῆςISNI 17 371 49
χάριτος  τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴνεἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆςISNI 41 593 418
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χάριτος  τοῦ Πνεύματος κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ δόσαντος αὐτήν· καὶ πάλιν ὑποστρέφει εἰς τὴν ταπείνωσιντὸ πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας ἐν μυστηρίῳ τῆς ἐλευθερίας, ἀπολαύει τῆςISNI 42 613 387
χάριτος  τρέχει ἡ ταπείνωσις, καὶ πρὸ τῆς παιδείας τρέχει ἡ οἴησις. Ὁ 〈διὰ τὴν γνῶσιν〉καὶ καρδία διαμένουσα ἐν εὐχαριστίᾳ ἐμπίπτει ἐν αὐτῇ ἡ χάρις. Πρὸ τῆςISNI 37 550 16
χάριτος  τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυαἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇ "ψυχῇ;" Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆςISNI 27 455 349
χάριτος  ὑποδεχομένοις ἐντὸς τῆς τελείας ἡσυχίας, καὶ ὑποκάτωθεν τοῦ βραχίονος τῆς γνώσεως τοῦτὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶν τῶν ἐκ τῆςISNI 60 728 176
χάρισμα   { N+Com }   52
Χάρισμα  ἄνευ πειρασμῶν, ἀπώλεια τῶν δεχομένων αὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆς δικαιοσύνης.ISNI 48 648 36
χάρισμα  αὐτοῦ ἐκδεχόμεθα. Μετάνοια ἐστὶν ἡ θύρα τοῦ ἐλέους, ἡ ἠνεωγμένη τοῖς διώκουσιν αὐτήν·Θεοῦ. Ὅνπερ ἐκ τῆς πίστεως ἀρραβῶνα ἐδεξάμεθα, διὰ τῆς μετανοίας τὸISNI 35 541 19
χάρισμα  αὐτοῦ· καὶ τὸ χάρισμα ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡἐδεξάμεθα τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸISNI 36 547 47
χάρισμα  δεικνύει. Δόξα ἐκείνῳ τῷ δεσπότῃ τῷ ἐν φαρμάκοις στρυφνοῖς τῇ τρυφῇ τῆς ὑγείαςαὐτοῦ· καὶ διατοῦτο πρῶτον πειράζει καὶ βασανίζει ὁ Θεός, καὶ τότε τὸISNI 51 663 54
χάρισμα.  Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖς χαρίσμασι, ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξἐδεήθη τινῶν ἁγίων εὔξασθαι πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα ληφθῇ παρ´ αὐτοῦ τὸISNI 50 658 40
χάρισμα,  ἐν ποίῳ πράγματι ἐκτήσατο αὐτήν, καὶ ὁμοιώθητι, καὶ εὑρήσεις αὐτήν· αὐτὸς γὰρ εἶπεν ὅτιτὸν κύριον αὐτοῦ. Βλέπε τὸν ἐντειλάμενον ταύτην καὶ τὸν δωρούμενον τὸISNI 68 797 180
χάρισμά  ἐστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ γινόμενον καὶ ἐμπίπτον εἰς τὸ φρόνημα, ὅταν ἴδῃ ὁ Θεὸς ἡμᾶς ὅτιπαράκλησις. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ αἰσθηθῆναι τινὰ τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ,ISNI 65 770 112
χάρισμα,  ἢ τὸ χάρισμα πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεταιπαράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸISNI 31 518 73
χάρισμα  ἡλίου, τοῦ διακριτικοῦ τῶν τεθέντων μεταξὺ τοῦ φωτὸς καὶ τῆς θεωρίας. Φύσεις εἰσί τινα,τῆς φύσεως, ἥτις καλεῖται φυσικὸν φῶς. Καὶ ἡ δύναμις ἡ ἁγία, ἐστὶISNI 56 700 6
χάρισμα,  ἡνίκα τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ τῷ πνεύματι αὐτοῦ κατὰ τὸν λόγον τοῦ ἀποστόλου, τοῦτο ἡκαὶ μετὰ ταῦτα ἐν πνεύματι αἰσθηθῇ ἐν ἑαυτῷ ὅτι ἐδέξατο αὐτὸ τὸISNI 68 796 167
χάρισμα  μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦοὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ ΘεὸςISNI 31 518 67
χάρισμα  ὅπερ αἰτεῖς, καθότι οὐ δεῖ ἡμᾶς εἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴἀλλ´ ἐναντίας, ἢ διὰ τὸ μήπω ἐφθακέναι σε τὸ μέτρον τοῦ δέξασθαι τὸISNI 3 252 303
χάρισμα  ὅπερ εἴπομεν, ὅτι διὰ τῆς μετανοίας λαμβάνομεν αὐτό, αὕτη ἐστὶν ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἡαὐτοῦ, διὰ τῆς μετανοίας πάντως δεχόμεθα τὸ χάρισμα αὐτοῦ· καὶ τὸISNI 36 547 47
χάρισμα,  ὅπέρ τις ὑπὲρ τῆς ἐλπίδος τῆς εἰς Θεὸν παρασκευάζεται παθεῖν ἐν πίστει, καθὼς λέγει·τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶς καλεῖ αὐτὸISNI 49 653 57
χάρισμα,  πεῖσον αὐτὸν δοῦναι σοι ἐπίγνωσιν πῶς ἁρμόζει σοι ταπεινωθῆναι, ἢ στῆσαι σοὶ φρουρὸναὐτό ἐστιν. Ἐὰν ἐργάζῃ ἀγαθὸν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ δώσει σοιISNI 48 648 37
χάρισμα  πρῶτον καὶ οὕτως ὀπίσω αὐτοῦ ὁ "πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴΤί οὖν "λοιπόν;" Πρῶτον ὁ πειρασμὸς καὶ τότε τὸ χάρισμα, ἢ τὸISNI 31 518 74
χάρισμά  τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸν ὡςπᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου, ὥσπερ ὁISNI 68 794 131
χάρισμα  τοῦ Θεοῦ τῇ ταχύτητι τῆς ὑποδοχῆς αὐτοῦ· πᾶν γὰρ τὸ ῥαδίως καταλαμβανόμενον, ταχέωςεἰς μέτρα μεγάλα πρὸ καιροῦ ἐπιβάλλειν ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀχρειωθῇ τὸISNI 3 252 305
χάρισμα  τοῦ προγνῶναι τοὺς ἐρχομένους πρὸς αὐτόν, καὶ ᾐτήσατο τὸν Θεὸν καὶ ἐδεήθη τινῶν ἁγίωνγὰρ τίς τῶν πατέρων τῶν ἁγίων· ἐκ τῆς καθαρότητος αὐτοῦ ἐδόθη αὐτῷISNI 50 658 38
χάρισμα  τοῦτο, ἀκμὴν ἐν τῷ ἐξωτέρῳ ἀνθρώπῳ ἐστὶν ἡ ἐνέργεια τοῦ ἔργου αὐτοῦ καὶ ἀκμὴνκαὶ μεταξὺ τῆς ἐμπαθείας καὶ τῆς καθαρότητος. Ἕως ἂν δέξηταί τις τὸISNI 27 455 353
χάρισμα  τῶν δακρύων, μὴ ψηφίσῃς τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆςἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸISNI 54 678 6
χαρίσμασι,  ἐξ ἀνάγκης κατεδέξαντο ἢ ἐξ ἁπλότητος αὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦνπαρ´ αὐτοῦ τὸ χάρισμα. Ἐὰν δὲ τινὲς ἐξ αὐτῶν κατεδέξαντο ἐν τοῖςISNI 50 658 41
χαρίσμασιν  αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐν πράγμασιν, ἐν οἷς διὰ τῶν λογισμῶν μόνονκαὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶν ὡς ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖςISNI 60 725 101
χαρίσμασιν  αὐτοῦ. Εἰ δὲ λέγει τις ὅτι· “Εἰ πάντα τὰ ἀγαθὰ ταῦτα καὶ τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς τὰἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐν τοῖςISNI 42 604 204
χαρίσματα  ἐροῦμεν· διότι ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, πλέον παντὸς καιροῦ, ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένοςχάριν ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ μόνον γίνονται ταῦτα τὰ μεγάλα καὶ ἀνεκλάληταISNI 19 397 172
χαρίσματα  ἱκανὴ ὑπάρχει. Καὶ ὥσπερ ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτωςἱκανεῖ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλαISNI 31 518 64
χαρίσματα  καὶ ἀποκαλύψεις. Αὕτη ἡ ῥίζα τῆς αἰσθήσεως ἡμῶν τοῦ δημιουργοῦ ἡμῶν. Μακάριος ὃςἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ ἅπερ ἡ φύσις γνῶναι δύναται ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃISNI 39 570 80
χαρίσματα.  Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν, ὡς οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸδιεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖα αὐτοῦISNI 61 730 23
χαρίσματα.  Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλαISNI 31 518 66
χαρίσματα  τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καρδία ἐστὶ κινουμένη πρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁαὐτοῦ, οὗτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ ὁδηγῶν τὰISNI 37 550 6
χαρίσματα  ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν σοφίαν αὐτοῦ, ἣν οὐ καταλαμβάνουσιν οἱΘεὸς χάρισμα μέγα χωρὶς μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰISNI 31 518 68
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χαρίσματος.  Ἀλλ´ ἐὰν ἄνθρωπος νικήσῃ πάντα τὰ πνεύματα τὰ ἐναντία, καὶ οὐκ ἐξείλησεν αὐτῷ ἓν〈ψηφίζει〉 ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦISNI 68 796 162
χαρίσματος  ἐκ σοῦ γινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρ χωρὶς τῆςγὰρ ἐν αὐτῷ εὐχερές μοι ἐστί, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὸ οὐ δύναμαι ἐκτὸςISNI 46 640 25
χαρίσματος  ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρονδικαιοσύνης. Πρὸ τῆς συντριβῆς ὑπερηφανία, λέγει ὁ σοφός, καὶ πρὸ τοῦISNI 48 650 73
χαρίσματος  παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμαἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶςISNI 49 653 55
χαρίσματος  τοῦ ἐκ τῆς καταδιώξεως τῆς εὐχῆς καὶ τῆς ἐκχύσεως τῶν δακρύων εὑρισκομένου. Ὅτανδυσχερὲς τὸν ἄνθρωπον εὑρεῖν ἐν ταῖς θλίψεσιν αὐτοῦ ἐκτὸς τοῦ θείουISNI 31 523 161
χαρισμάτων  ἀξιοῦσαι, καὶ ἐν ποίῳ τινὶ γίνῃ σὺ ὑπεράνωθεν τῆς φύσεως· καὶ ὅταν δὲ παραχωρηθῇς,τῇ συνεργίᾳ τῆς χάριτος ποῦ ὑψοῦσαι κατὰ καιρὸν καὶ καιρόν, καὶ ποίωνISNI 60 726 131
χαρισμάτων  αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότιαὐτῷ τῇ προθέσει αὐτοῦ, καὶ ὁ Θεὸς προσεγγίζει αὐτῷ διὰ τῶνISNI 7 330 66
χαρισμάτων  αὐτοῦ λήπτορες γενέσθαι καὶ ἐκλεχθῆναι καὶ διακονίας καὶ λειτουργίας τοῦ Θεοῦἀφορισθῆναι ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῷ Θεῷ ἀφιερωθῆναι καὶ τῶνISNI 27 476 790
χαρισμάτων,  ἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξει χαρισμάτωναὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶνISNI 6 312 119
χαρισμάτων,  ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸ μέτρον τῆς λύσεως τῆς καρδίας ἐκ τοῦτρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείωνISNI 38 561 7
χαρισμάτων  καὶ δωρημάτων ὧν ἐδέξω. Καὶ γνῶθι ὅτι ταῦτα πάντα διὰ τὸ ταπεινωθῆναι ἡμᾶς ἡκαὶ οὐκ ᾐδέσθης οὐδὲ ἐθαμβήθης ἐκ τῆς θεϊκῆς ὁράσεως καὶ ἐκ τῶνISNI 60 725 97
χαρισμάτων·  καὶ μέχρι τούτου προσευχή ἐστι, διότι οὔπω διέβη ἡ διάνοια τοῦ μὴ εἶναι προσευχήν,Καὶ πάλιν ἐν ταύτῃ τῇ θεωρίᾳ τῆς προσευχῆς, μέτρον ἐστὶ καὶ διάκρισιςISNI 19 391 24
χαρισμάτων  καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆς προνοίας αὐτοῦ. Ταῦτα σοι πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐκ τῶνἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦISNI 5 296 288
χαρισμάτων  καὶ ὑπερβάλλουσαν, διὰ τοῦ κλαυθμοῦ εἰς τὴν καθαρότητα εἰσερχόμεθα. Καὶ ὅταν εἰςἡμῖν· ἐὰν γὰρ ταύτην τὴν χάριν κομισώμεθα, τὴν κρείττονα τῶν λοιπῶνISNI 27 463 505
χαρισμάτων  μεγάλων παρὰ Θεοῦ ἀφεθῆναι, διὰ τὴν νῆψιν αὐτῶν καὶ ἐγρήγορσιν τῆς καρδίας καὶ διὰἈδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευISNI 17 369 14
χαρισμάτων.  Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντος αἰῶνος οἱ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃκόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶνISNI 4 260 15
χαρισμάτων  πολλὰς μονὰς εἴρηκε –, καθάπερ ἕκαστος, τοῦ αἰσθητοῦ ἡλίου κατὰ τὴν καθαρότητα τῆςἐν οἷς κατὰ διάνοιαν τρυφῶσιν – οὐ γὰρ διαφορᾷ τόπων ἀλλὰ τάξειISNI 6 312 120
χαρισμάτων  τοῦ Χριστοῦ. Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναιτῷ Θεῷ καὶ τὸ πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλωνISNI 27 475 788
χαρισμάτων  τῶν ἀξιουμένων ὑπὸ τοῦ Θεοῦ αὐτῆς εἶναι, καὶ περὶ τῶν ἀγώνων τῶν ἐξεναντίας αὐτῶντοῦτο τὸ ἔργον καὶ πῶς δεῖ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ, καὶ περὶ τῶνISNI 66 773 9
χαρισμάτων  φθάσαι, ὧν καταξιοῦνται παρὰ Θεῷ οἱ ἐν ἡσυχίᾳ "καθήμενοι;”" Καὶ πάλιν εἶπεν· “Ἐὰν ᾖἐλεημοσύνην ἢ δικαιοσύνην ἐν τοῖς σωματικοῖς ἠδύνατο ἓν τῶνISNI 18 385 223
χαρισμάτων,  ὡς ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷΠοῖος γὰρ καιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶνISNI 19 399 216
χαριτόω   { V }   1
κεχαριτωμένην  ποιεῖ. Ὥσπερ πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆςμέτρα τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψινISNI 65 771 128
χαροποιέω   { V }   1
χαροποιεῖ  καὶ καθαίρει τὴν ψυχήν· οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆςαὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶISNI 55 697 109
χαροποιός   { A }   1
χαροποιὸν  δύναμιν, καὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρατὸ ἐπισκιάζον νέφος τῶν παθῶν, καὶ συσταλῆναι ἀπ´ αὐτοῦ μικρὸν τὴνISNI 11 348 9
χάρτης   { N+Com }   1
χάρτην,  καὶ οὐχ´ ὑπέφερον κατέναντι τῆς ἡδονῆς τῆς ἐμπιπτούσης ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ τὰςαὐτῆς. Πολλάκις, ὅτε ἔγραφα ταῦτα, ὑπελείποντο οἱ δάκτυλοί μου ἐπὶ τὸνISNI 52 666 26
χαῦνος   { A }   8
χαύνη  ἐστὶ καὶ οὐ δύναται ὑποφέρειν τὰς κακίας τὰς ἀπαντώσας ἀπὸ τῶν ἔξω, καὶ τὸν ἔσω πόλεμον,φύσιν τοῦ σώματος. Καθὼς τίς τῶν θεοφόρων ἔφησε, «διότι ἡ καρδίαISNI 1 218 105
χαῦνοι  δὲ οὐ χρήζουσι τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναιδιαμενόντων καὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. ΟἱISNI 58 712 98
χαῦνοι,  ἵνα ἐκ τῶν βλαπτόντων αὐτοὺς φυλάξωνται, καὶ οἱ ὑπνώττοντες, ἵνα εἰς ἐξυπνισμὸνΘεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶ πειράζονται, ἵνα προσθήσωσι τῷ πλούτῳ αὐτῶν, οἱISNI 51 663 48
χαῦνοι,  καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναι ἑαυτούς, ἐντεῦθεν ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοιςτῶν μαρτύρων. Διατοῦτο, ὡς προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶISNI 28 482 34
χαῦνοι  ὑπάρχοντες, οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀγώνων τούτων καὶ τῶν τοιούτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἤχου φύλλωναὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶISNI 28 493 280
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χαῦνος  ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶΚυρίου. Καὶ ὁ ἀμελῶν εἰς αὐτὴν καὶ εἰς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἀγωνισμάτων,ISNI 27 452 283
χαῦνος  καὶ ἀμελὴς εἰς τὴν ἐργασίαν τῆς ἀρετῆς, καὶ παντελῶς τὴν ὁδὸν ἐγκαταλιπών, καὶ δραμὼναὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅταν εὑρεθῇ ὁ ἄνθρωποςISNI 8 335 37
χαῦνος  καὶ ῥάθυμος εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ, ταύτην τὴν ἐλπίδα ἔχειν οὐ δύναται, ἀλλ´ ὁ διηνεκῶςἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου. Ὁ μέντοιISNI 14 361 110
χαυνότης   { N+Com }   11
χαυνότης  ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐντῶν ἡμερῶν τῶν ὀπίσω τοῦ θανάτου σου, καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲISNI 6 324 365
χαυνότης  τοῦ ὕπνου, ἡ ἐξάπτουσα τὴν ἐπιθυμίαν τῆς πορνείας, οὕτως ἡ ὁδὸς τοῦ Θεοῦ ἡ ἁγία καὶΚαθὼς ἡ ἀνάπαυσις τῆς γαστρός, ἀρχὴ πάντων τῶν κακῶν, καὶ ἡISNI 27 449 224
χαυνότητα.  Τί δὲ ἐπακολουθεῖ τοῖς δάκρυσι μετὰ τὸ λαβεῖν αὐτά, καὶ τί μετὰ ταῦτα ἀπαντήσει αὐτῷ,οὐαί σοι, τί ἀπώλεσας· ἢ γὰρ εἰς οἴησιν ἦλθες, ἢ εἰς ἀμέλειαν καὶISNI 6 320 285
χαυνότητι  κινηθείς, διωρθώσατο ἑαυτὸν καθήμενος ἐξαίφνης, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἄλλος ἐγέλασε χάριντῶν μεγάλων παθῶν καλῶς ποιεῖ. Τίς γὰρ τῶν φιλοσόφων, ποτὲ ἐνISNI 29 506 210
χαυνότητι  τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαι πραγμάτων. Μὴ πληθύνῃς τὰς ἀσχολίας σου, καὶ οὐ μὴφῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇISNI 16 365 14
χαυνότητος  αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦκαὶ ἐξερχόμενα. Αἱ πολλαὶ ἀσχολίαι τῷ μοναχῷ τεκμήριον εἰσὶ τῆςISNI 16 365 10
χαυνότητος  αὐτοῦ. Ὢ τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆςἐν ποίᾳ ταλαιπωρίᾳ κατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆςISNI 16 366 28
χαυνότητος  καὶ ἐμφωλεύσῃ σοι τυχὸν ἐκ πείρας τοῦ ἀντιλήπτορός σου, τοῦ συνήθωςτῆς δικαιοσύνης. Ἐὰν δὲ γένηταί σοι πάλιν, ὅπερ μὴ γένοιτο, λογισμὸςISNI 71 373 84
χαυνότητος  καὶ ὀκνηρίας, δεδεμένος ὢν καὶ κατεχόμενος ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ ἐν ἐπιπονωτέρᾳκαὶ δυνηθῇς μετὰ χαρᾶς ὑπομεῖναι αὐτάς. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς σῆς ἥττης καὶISNI 2 226 18
χαυνότητος,  οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν· περὶ τῶν τοιούτων γὰρ εἴρηται, ὅτι διὰ τῆςἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆς ψυχῆς τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆςISNI 3 257 412
χαυνότητος  τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν. Οὐδεὶς δὲ δύναταιτῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τῆςISNI 7 327 5
χαυνόω   { V }   13
χαυνοῖ  τὴν διάνοιαν. Διατοῦτο μὴ σοφίζου παντελῶς, ἀλλὰ δὸς τόπον τῇ πίστει ἐν τῇ διανοίᾳ σου.ζωῆς εἰς τὸ ἀγωνίσασθαι καὶ νικῆσαι· ἡ γὰρ ἐλπὶς τῆς ζωῆς ταύτηςISNI 6 324 362
χαυνοῖ  τὴν ἰσχὺν τῆς διανοίας αὐτοῦ. Καὶ βοηθεῖ καὶ προσήκει ἐν τῷ ἀγῶνι τούτῳ τὸ εἶναι ἐν ἐνδείᾳΤὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέωςISNI 27 445 142
χαυνουμένους,  τότε λοιπὸν ἐπιθυμεῖ ὁ διάβολος ζητῆσαι τρόπον τινὰ τοῦ ἀποστῆσαι τὸν ἄγγελονλογισμοὺς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν κολακευμάτων καὶ θωπευμάτων αὐτοῦ μὴISNI 28 488 160
χαυνούντων  τὸν ἀγωνιστήν, καὶ ἀλλοιοῦσι τὴν φρόνησιν καὶ τὴν αὐτοῦ πρόθεσιν. Καὶ ἐὰν αἱ θεωρίαιδιότι πολλὴν δύναμιν κτῶνται τὰ πάθη ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τινῶν τῶνISNI 27 447 171
χαυνοῦσθαι  ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇΑὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐ χρὴ ὑμᾶςISNI 8 338 98
χαυνοῦται  ὁ λογισμός, πρὸ τοῦ καιροῦ μετασχεῖν τροφῆς ἐν τοῖς ἐλαχίστοις καὶ μικροῖς καὶκανόνος τοῦ σωματικῶς γινομένου, καταφρονῆσαι. Καὶ οὕτως πρῶτονISNI 29 504 174
χαυνωθῇ  ὁ νοῦς ἐν τῇ ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτωνκαὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, ἵνα μὴISNI 13 355 48
χαυνωθῆναι  ἑκουσίως ὑπὸ τῶν αἰσχρῶν, ἵνα γένηται αὐτῷ πρόφασις ταπεινώσεως ἐν τῇ μνήμῃεἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷ ἀνθρώπῳISNI 7 332 116
χαυνωθῇς  ἐν τῇ ἀπογνώσει καὶ ἐκ τοῦ δρόμου σου μείνῃς ἀκίνητος. Ἀλλά φησι γνῶθι ὅτι πάντες οἱἵνα μὴ γενώμεθα ἀργοὶ ἐκ τῶν ἔργων τελείως, καὶ ἐν ταύτῃ τῇ διανοίᾳISNI 60 723 54
χαυνωθῇς.  Ἡ μελέτη τοῦ ἀσθενοῦς λογισμοῦ ἀσθενεῖν ποιεῖ τὴν ἰσχὺν τῆς ὑπομονῆς· ἡ δὲ διάνοια ἡσε ἔσωθεν ἐκείνου τοῦ ὅρου, ἐὰν ἕως τέλους ὑπομείνῃς ἐν αὐτῷ καὶ μὴISNI 52 671 127
χαυνωθῇς.  Ἴσως αὕτη συμφέρει σοι· οὐ παραχωρεῖ δωρεὰν ὁ σώζων σε, τινὰ προσεγγίσαι σοι, εἰ μὴΚαὶ ἐὰν ἐν προοιμίοις ὁρᾷς ὁρμὴν φοβερίζουσάν σε τοῦ πειράζοντος, μὴISNI 28 487 134
χαυνώσῃ  ἑαυτὸν εἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς ἀπὸ οἰήσεως καὶ ἐπάρσεως ἢ λογισμοὺς δισταγμοῦ καὶαὐτῷ πειρασμούς, εἰ μὴ ἀμελήσῃ ἢ παραχωρήσῃ αὐτὸν ὁ Θεός, ἢ ἐὰνISNI 28 483 50
χαυνώσῃ  τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴν χρείαν τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶISNI 29 504 181
χαύνωσις   { N+Com }   11
χαυνώσεως. θεατρίσαι τοὺς ἀνθρώπους, φίλος μὴ γίνου· ὁδηγεῖ γάρ σε εἰς συνήθειανISNI 41 579 119
χαυνώσεως  ἀπέχωσιν ἐκ τοῦ ἀνθρώπου, οὐ κινδυνεύει ἐν τῷ διπλῷ πολέμῳ, τῷ ἐξωτέρῳ καὶ τῷκινούντων ἐν αὐτῷ τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀναπαύσεως· ὅταν γὰρ αἱ αἰτίαι τῆςISNI 27 445 146
χαυνώσεως  γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχή σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐνυκτός, καὶ ἐκλυθῶσι τὰ μέλη σου, καὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένοςISNI 54 679 34
χαυνώσεως  δεικνύει ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸςτῶν ἀγωνισμάτων, χαῦνος ἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆςISNI 27 452 284
χαυνώσεως  ἐξ αὐτοῦ, καὶ οὕτως προσεγγίσαι τῷ ἔργῳ. Καὶ ὁ Κύριος, ὅτε ἤρξατο πολεμεῖν μετὰ τοῦἐκ τοῦ κόσμου, διότι πρῶτον θέλει ῥίψαι ὁ ἄνθρωπος τὰς αἰτίας τῆςISNI 27 444 133
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χαυνώσεως  ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲν ἡ ἔννοια ἡ πρώτηἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴν ψυχὴν πᾶσαν ἐκ τῆςISNI 45 634 11
χαυνώσεως,  ὅτι ὅταν εὕρῃ ἰδεῖν τὴν θεωρίαν τῆς τρυφῆς καὶ τῶν πραγμάτων, ἐξυπνίζεται ἐν αὐτῷ ἡχρείας αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆςISNI 27 444 128
χαύνωσιν  τῆς διανοίας, εἶπεν αὐτοῖς λόγον ὡρισμένον· Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, πρῶτονὅτι ἀκμὴν οὐκ ἔρριψαν αὐτὴν ἐξ αὐτῶν, ὅτε ἠθέλησε ῥίψαι ἐξ αὐτῶν τὴνISNI 27 442 88
χαύνωσις  ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναταιφεύγουσιν. Οὐχ´ οὕτως τὸ ἐκ τῆς λύσεως τικτόμενον, καὶ ἐὰν τίκτεται ἡISNI 41 588 313
χαύνωσις  ἐν "παντί;" Ὅταν ὁ νοῦς ζηλώσῃ ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, αἱ αἰσθήσεις αἱ φανεραί, ἤτοι ἡ ὅρασιςὅπερ γεννᾷ τὴν ἀμέλειαν καὶ ὀκνηρίαν καὶ τὴν πτόησιν, ἐξ ὧν ἡISNI 63 761 280
χαύνωσις  τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία, ἡ σύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδαἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡISNI 31 520 104
χεῖλος   { N+Com }   3
χειλέων  ἐκκόπτει, καὶ γίνεται ἐκεῖνος τῇ θεωρίᾳ σῶμα ἄπνουν, ἐκπεπληγμένος· τὸ τοιοῦτον λέγομενἐνίοτε δὲ ἐκ τῆς προσευχῆς, τίκτεται θεωρία τις, καὶ τὴν προσευχὴν τῶνISNI 19 391 20
χειλέων  στόμησον καὶ κατασίγασον τῶν ἀπειθῶν τὴν ἀναίδειαν. Ἔλεγξον τοὺς ἀκολάστους τῇμὴ τῇ πιθανολογίᾳ τῶν λόγων σου, καὶ τῇ πραΰτητι καὶ γαλήνῃ τῶν σῶνISNI 4 268 173
χείλη,  καὶ πάντας φίλους ἕξεις. Μὴ καυχήσῃ ποτὲ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν γλώσσῃ σου, ἵνα μὴκαὶ οὐ μή σοι παντελῶς ἀτιμία προσυπαντήσῃ· κτῆσαι δὲ γλυκέαISNI 5 287 97
χειμάρροος   { A }   3
χείμαρροι,  καὶ ἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃ ὥρᾳτὴν σκληρότητα τῆς ὁδοῦ, καὶ μὴ γενέσθαι κατενώπιον αὐτῶν βουνοὶ καὶISNI 62 741 123
χείμαρρος  ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡτοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡςISNI 44 623 82
χείμαρρος  ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡςISNI 6 320 271
χειμών   { N+Com }   7
χειμὼν  κατ´ αὐτοῦ καὶ ἀπολεσθῇ τὸ ἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁτῷ κόσμῳ, ὁ φόβος κατακρατεῖ τῆς πολιτείας αὐτοῦ, μήπως ἐξυπνισθῇ ὁISNI 37 554 97
χειμῶνα,  ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸ ψύχος ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιναὐτοῦ, καὶ οὐ βλάπτει αὐτόν. Γυμνὸς πορεύεται ὁ νήπιος ὅλον τὸνISNI 63 750 20
χειμῶνι,  καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεται ὑπὸ τῆςπόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡ ψυχὴ ἐνISNI 60 722 35
χειμῶνος  καὶ τῆς ταραχῆς καὶ τῆς ἀταξίας τῶν λογισμῶν τῶν πρὸ μικροῦ ἐπαναστάντων ἐπὶ σὲ ἐν τῇτὰ εἴδωλα τὰ ἀπρεπῆ, τὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου πηχθέντα ἐν τῷ καιρῷ τοῦISNI 60 725 93
χειμῶνος  τὸν καύσωνα ἀνταγωνίζῃ». Οὕτως ἕκαστος πᾶν ὃ σπείρει, τοῦτο καὶ θερίσει, καὶ πᾶνεἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅτι «ἐν καιρῷ θέρους οὐκ ἐν τοῖς ἱματίοις τοῦISNI 4 285 70
χειμῶνος  τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦISNI 65 768 67
χειμῶνος,  ὥσπερ ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένωνγυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦISNI 57 705 45
χείρ   { N+Com }   73
χεὶρ  Κυρίου τοῦ ἐξελέσθαι, οὐδὲ βαρυήκοός ἐστι τοῦ εἰσακοῦσαι, ἀλλ´ αἱ ἁμαρτίαι ὑμῶν διεχώρισανΓέγραπται· Οὐ μικρὰ ἡISNI 4 294 230
χείρ  σου εὐπορεῖ, καὶ ὑποστηρίζει σε ἡ δεξιὰ ἡ βαστάζουσα τὰ πάντα. Γίνου κοινωνὸς μετὰ τῶν τῇτοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς λελυπημένους τῇ καρδίᾳ τῷ λόγῳ καὶ ὅσον ἡISNI 2 228 78
χεὶρ  τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνος μεμονωμένος, καὶ τὸ μὴ λαβεῖν μέριμνανκαὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴν χεῖρα αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡISNI 62 737 44
χεῖρα  αὕτη, αὐτὴ ἀναπληροῖ ἀντὶ τῆς λειτουργίας. Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισματῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσει σοιISNI 54 678 4
χεῖρα  αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ ψηλαφήσῃ τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐνὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴνISNI 29 504 182
χεῖρα  αὐτοῦ κατὰ πάντων καὶ ἡ χεὶρ τῶν πάντων κατ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἑαυτοῦ μόνοςκαὶ ἐγκλήσεως παντὸς ἀνθρώπου, καὶ τῆς ζηλοτυπίας, καὶ τὸ μὴ εἶναι τὴνISNI 62 737 43
χεῖρα  διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένης προαιρέσεως· ποθοῦσι γὰρ καὶ ἐφίενται τοῦἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡ ψυχὴ〉 ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτωςISNI 28 494 291
χεῖρα  εἰς τὸ πρᾶγμα. Καὶ τότε πιστεύεται, ὅτι ἡ ἀγάπη ἡ ἐν τῇ θεωρίᾳ κατέχεται καὶ γνωρίζεται. Καὶκατὰ δύναμιν καὶ κατὰ τὸν καιρὸν καὶ τὸν τόπον τὸν παρέχονταISNI 67 783 125
χεῖρα  εἰς τοῦτο διὰ τὴν προθυμίαν τοῦ σώματος. Καὶ εἰ ἦν ἀνάγκη τοῦτο, οὐκ ἦσαν τινὲς ὅσιοι τῶνγνώριμόν ἐστιν ὅτι ἡ κοινωνία ἡ μετὰ τῶν πολλῶν, πλέον τούτου παρέχειISNI 54 689 241
χεῖρα  ἐκ τοῦ αἵματος, καὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶγάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργα Κυρίου ἀμελῶς καὶ κωλύει τὴνISNI 28 482 21
χεῖρα  ἔχων τὸ ἀποκρούσασθαι, οὗτος θεόθεν τὴν παράκλησιν ἐδέξατο διὰ τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως· καὶὉ δυνάμενος ὑπενεγκεῖν τὴν ἀδικίαν μετὰ χαρᾶς, καίτοι ὑπὸISNI 5 286 82
χεῖρα·  καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ, ὡς ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸντῷ πράγματι ἢ τῇ γνώσει εἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖνISNI 46 640 17
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χεῖρα  καὶ ἕως θανάτου μερίμνησον εὑρεῖν αὐτόν. Ἐὰν ἀσθενῇς ἀκμήν, μή σοι καὶ τῇ ἰατρείᾳ· «τὴνδὲ τοῦ μὴ μισῆσαι αὐτόν· καὶ ἐὰν βουληθῇ ἀναστῆναι, δὸς αὐτῷISNI 30 579 123
χεῖρα  καὶ πάλιν στραφῶσι πρὸς αὐτόν. Ὅρα τὸ ἀκόλουθον τοῦ λόγου, ἵνα μὴ εἴπῃς ἴσως διὰ τὴνοὗ ἀπῆλθε». Καὶ τοῦτο ἐποίει ὁ μακάριος, ἵνα μὴ δώσει αὐτοῖς προσάπαξISNI 33 533 45
χεῖρα  πρὸς σὲ τοῦ λαβεῖν ἐλεημοσύνην, μὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴςκαὶ τέλειον τὸν νοῦν διὰ τὴν δόξαν. Ἐάν τις ἵππῳ ἐπιβεβηκὼς ἐκτείνῃ τὴνISNI 4 275 329
χεῖρα  προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆς ψυχῆς, ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλωνκαὶ ἐπισκιάσαι τῷ νοῒ ἀσυνήθη ἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶISNI 11 348 11
χεῖρα  τοῖς ἀσθενέσι λογισμοῖς παντελῶς, καὶ ἐὰν πᾶσαι αἱ βλάβαι καὶ αἱ κακίαι καὶ οἱ κίνδυνοιΛοιπὸν ἐὰν ἐν τούτοις θέλῃς ἀναστρέφεσθαι, μὴ δώσειςISNI 63 754 114
χεῖρα  τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴν συνείδησιν αὐτοῦ, τοῦ ἐπαρθῆναι αὐτὸν κατ´ αὐτοῦ ἔν τινιτῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳ ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντιISNI 8 338 101
χεῖρα  τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆς διανοίας αὐτῶν ἢ διὰ τὴνκαὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ Θεοῦ ὡς σκύβαλα, δεδωκότεςISNI 28 492 261
χεῖρας  ἀνθρώπων θλιβόντων, τὸ κινεῖσθαι τὴν καρδίαν αὐτοῦ ἀεὶ ἀναιτίως ὑπὸ τοῦ φόβου ἐξαίφνης,δύσλυτοι, ἀπαντήσεις κακῶν ἀεὶ καὶ ἀθέων ἀνθρώπων, τὸ ἐμπεσεῖν εἰςISNI 31 522 137
χεῖρας  αὐτοῦ. Ἐὰν δὲ κρατήσῃ τοὺς λογισμοὺς αὐτοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος, μᾶλλον δὲἵνα συμφρονήσῃ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἐχθροῖς, ἕως ἂν ἐμπέσῃ εἰς τὰςISNI 28 489 178
χεῖρας  αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, διότι ἐκείνην τὴν ὀσμὴν τὴν ἐμπνεύσασαν ἐκ τοῦ Ἀδὰμ πρὸ τῆςαὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰςISNI 68 792 84
χεῖρας  αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας, καὶ κράτησον αὐτὰς πολλάκις μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ ἐπίθες αὐτὰς ἐπὶπλησίον σου, ἵνα τιμήσῃς αὐτὸν ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτοῦ· φίλησον δὲ τὰςISNI 5 305 463
χεῖρας  αὐτοῦ – οἶδε γὰρ ὁ Θεὸς ὅτι οὐχ´ ἱκανοῦσι πρὸς τοὺς πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου –, εἰ μὴαὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁ Θεὸς πεσεῖν εἰς τὰςISNI 28 483 55
χεῖρας  αὐτοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἀγῶνι, λέγοντες τῷ Θεῷ ὅτι “Σὺ εἶ ὁ δυνατός, Κύριε, καὶαὐτοῖς καὶ αἰτίῳ τῆς νίκης αὐτῶν ἀποδιδόντες τὴν νίκην, καὶ εἰς τὰςISNI 28 492 254
χεῖρας  αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν μετὰ πεποιθήσεως. Ὁ τοιοῦτος δέεται καυστηριασθῆναι πολλάκις, ἵνατῷ Θεῷ, ὅταν δὲ περικυκλωθῇ ὑπὸ τῶν θλίψεων, αἴρων τὰςISNI 14 358 50
χεῖρας  αὐτῶν ἡ εὕρεσις αὐτῶν ἢ κίνδυνον ὑποφέρειν χάριν αὐτῶν. Ἐδέσμησε τὴν τελειότητα αὐτῶνφυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηται πεσεῖν εἰς τὰςISNI 67 782 97
χεῖρας.  Βούλει μὴ ψυχρανθῆναι σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοιςτοῦ Χριστοῦ νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰςISNI 4 279 399
χεῖρας  εἰς τὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁ χρόνοςπολλάκις ἔπιπτεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ κατὰ πολὺ τῶν στίχων τὰςISNI 18 377 28
χεῖρας  Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ Ναυῆ, ἵνα παιδεύσῃ ἐν αὐτοῖς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἵνα διδαχθῶσιν αἱ φυλαὶἔθνη πολλὰ τοῦ μὴ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὰ καὶ οὐ παραδέδωκεν αὐτὰ εἰς τὰςISNI 7 330 80
χεῖρας,  ἱσταμένου αὐτοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, ἦλθεν εἰς ἔκστασιν τέσσαρας ἡμέρας, καὶ ἄλλοι πολλοὶτὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰςISNI 27 472 701
χεῖρας  μου πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. Καὶ πάλιν· Ἵνα τί θανάτῳ ἀποθνήσκετε οἶκοςτὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰςISNI 5 298 319
χεῖρας  πρὸς τὰς τοῦ οὐρανοῦ πύλας. Ἐν τίνι εὐηρέστησαν οἱ ἀρχαῖοι ἅγιοι τῷ Θεῷ, οἵτινεςἐκείνων τῶν καθάπαξ ἀπωσαμένων τὰ γήϊνα καὶ ἐκτεινάντων τὰςISNI 18 386 259
χεῖρας  τεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶεὑρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κεκυφὼς ἐπὶ γόνασιν ἐν προσευχαῖς, καὶ τὰςISNI 4 279 409
χεῖρας  τῆς μικροψυχίας ἐλθεῖν· καὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεταιβουληθῇ ὁ Θεὸς ἐπὶ πλεῖον θλῖψαι ἄνθρωπον, παραχωρεῖ αὐτὸν εἰς τὰςISNI 31 523 164
χεῖρας  τοῦ πλάσαντος αὐτούς, καὶ τοὺς ἐξ ὅλης καρδίας τῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦτούς τε καθαρῶς καὶ μετὰ ἁπλότητος ἐκδεδωκότας ἑαυτοὺς εἰςISNI 28 486 120
χεῖρας  τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡ ψυχὴ ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων,γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ, εὐχερῶς ὑποπίπτει εἰς τὰςISNI 2 229 100
χεῖρας  τῶν δαιμόνων, μάλιστα ἐὰν τοὺς πόδας τῶν ἀδελφῶν καταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίαςδιάγοντες, οὐδέποτε παραχωροῦνται ὑπὸ τῆς προνοίας ἐλθεῖν εἰς τὰςISNI 49 654 79
χεῖρας  τῶν θλιβόντων αὐτὸν τοῦ ἐξυπνίσαι αὐτόν. Λοιπὸν πρέπει τῷ πορευομένῳ ἐν τῇ ὁδῷ τοῦοὐκ ἂν ἠμέλησε, καὶ εἰ μὴ ὅτι ἠμέλησεν, οὐκ ἂν ὕπνωσε καὶ παρεδόθη εἰςISNI 7 332 127
χεῖρας  τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτε προσεγγίσωσι ταῖς βασάνοις,τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν. Ὥσπερ οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰςISNI 65 769 81
χεῖρας  ὑμῶν πρός με, ἀποστρέψω τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀφ´ ὑμῶν, καὶ ἐὰν πληθύνητε τὰς δεήσεις,αὐτῶν συμβέβηκεν αὐτοῖς ταῦτα· γέγραπται γάρ· Ὅταν ἐκτείνητε τὰςISNI 5 293 222
χειρὶ  αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡτὴν ἰατρείαν αὐτῶν· ἡ ἰατρεία γὰρ τούτων πάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇISNI 31 524 173
χειρὶ  αὐτῆς μετανίστανται πρὸς τὸν ἄνθρωπον πᾶσαι αἱ θεωρίαι αἱ θεῖαι καὶ ἀποκαλύψεις τοῦτὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην. Καὶ συντόμως λέγω, ὅτι ἐν τῇISNI 39 569 77
χειρὶ  αὐτοῦ ἡ ἐπιθυμία τοῦ θελήματος αὐτοῦ, καὶ εἰ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν ἐπαινουμένων, ἢ διηκόνησέ τιςτῷ πολέμῳ, ἢ ἐδέξατό τις τὸν στέφανον τὸν ἀφανιζόμενον, ἢ ἦλθεν ἐν τῇISNI 63 760 274
χειρὶ  ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρ χρεία κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦμὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷISNI 4 262 47
χειρὶ  τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸςαὐτοῖς ἐν τοῖς πειρασμοῖς αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα τὰ ἀγαθὰ ἐν τῇISNI 31 524 190
χειρὸς  αὐτῆς, ὅπως μὴ πτοηθῇς. Ταῦτά φησιν ἔμβαλε ἐν ἑαυτῷ ἐν τῷ καιρῷ τῆς χαρᾶς, ὅτε ἐπαρθῇσου, ἀλλ´ ἡ χάρις αὕτη ἐστὶν ἡ βαστάζουσά σε ἐπὶ τὰς παλάμας τῆςISNI 60 725 106
χειρὸς  αὐτοῦ πλησιάσῃ καὶ ἅψεται τοῦ σώματος αὐτῶν, παύεται ἡ ὀξύτης καὶ ἡ σκληρότης τῆςπροσεγγίσῃ τοῖς ἑρπετοῖς τοῖς θανατηφόροις, εὐθὺς ἡνίκα ἡ αἴσθησις τῆςISNI 68 792 92
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χειρὸς  ἢ λόγοις, ὑπὲρ φύσιν ἐνεδυνάμουν καὶ ἐνίσχυον· ποτὲ δὲ τροφὴν αὐτοῖς προσεκόμιζον·ἰῶντο· καὶ ποτὲ μὲν τὰ σώματα αὐτῶν ἀσιτίᾳ καταπεσόντα, ἁφῇISNI 5 289 149
χειρός  σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ, ἀλλὰ συνευδοκῇς τῷ ῥίπτοντι καὶ ἐν τούτῳσοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱ ψυχαὶ αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆςISNI 41 584 235
χειρὸς  τοῦ στρατοῦ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων, καὶ ἐξάγεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ ἐπαινεῖται πολὺ πλέονἐν ἀδυναμίᾳ ὑπάρχων, ἔστιν ὅτέ ποτε ἁρπάζει τὸ φλάμουλον ἐκ τῆςISNI 61 734 111
χειρὸς  τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧν καθήρπασεν ἀπὸγὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶ ὡς ἐν τύπῳISNI 9 343 61
χειρῶν  αὐτοῦ, ἕως οὗ ἀποδύσῃ αὐτὸν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, καὶ ὅταν γυμνώσῃ αὐτὸν ἐκ πάντων καὶτῷ πόθῳ αὐτοῦ καὶ περιπλακεὶς αὐτῷ, οὐ δύναται ἐκλυτῶσαι ἐκ τῶνISNI 27 440 63
χειρῶν  αὐτῶν πολλοὶ ὡδηγήθησαν πρὸς ἐπίγνωσιν τοῦ Θεοῦ· καὶ μετὰ ταῦτα αὐτοί, οἱ ἄλλουςἐπιστρέψαι πεπλανημένους, καὶ ἐποίησαν θαυμάσια μεγάλα, καὶ διὰ τῶνISNI 4 267 151
χειρῶν  ἐν τῇ διαμονῇ τῆς ἡσυχίας σου, μὴ θήσεις τὴν ἐντολὴν τῶν πατέρων κάλυμμα τῆςπληθύνονται καὶ ἐπὶ πλέον αὐξάνονται. Ὅταν στραφῇς εἰς τὸ ἔργον τῶνISNI 44 626 150
χειρῶν  θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγειςδὲ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ εὑρεθῇς πεπληρωμένος ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶνISNI 18 389 448
χειρῶν  σου πρὸς τὴν χρείαν σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴγὰρ ἀκολουθεῖ τῇ ὑπερηφανίᾳ καὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶνISNI 52 681 69
χειρῶν  τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν πλέει ὁ νεώτερος. Καὶ ὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸςΚαὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν, διότι ἐπάνωθεν τῶνISNI 28 485 318
χερσὶ  διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκ χιλίων ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖςISNI 19 390 9
χερσὶ  καὶ ἐξοδιάζων ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ ἐδίδου τὸ μίσθωμα τοῦ οἴκου. Καὶ ὑπηρέτει αὐτῷ ἓξ μῆνας, ἕωςκαὶ ἐμισθώσατο οἶκον καὶ ἔμεινε παρ´ αὐτῷ ἐργαζόμενος ταῖς ἰδίαιςISNI 67 781 90
χερσὶ  καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, ἐροῦμεν αὐτῷ ὅτι ὁ Παῦλος καὶ μόνος ἠδύνατο πάντα· ἄλλον δὲἀντιλέγοι, μνημονεύων τοῦ θείου Παύλου, ὅτι ἐκεῖνος εἰργάζετο ταῖς ἰδίαιςISNI 18 387 283
χερσί  σου καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴνἐστὶν ἀνόνητος γινόμενος· καὶ οὐδέ, ἐὰν θαυμάσια ἐργάζωνται ἐν ταῖςISNI 59 718 113
χερσὶ  τοῦ δικαιοκρίτου τῶν ἁπάντων, καὶ κελευώμεθα ἐκταθῆναι κατέναντι τῆς ῥάβδου τῶνἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸ τοῦ ἐλέους παραδιδώμεθα ταῖςISNI 65 769 90
χερσὶ  τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶ ψαλμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳδιότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆς ταῖςISNI 20 403 32
χερσὶν  ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃἐρήμῳ ἀοικήτῳ οἰκονομεῖ τοῖς ἐν πεποιθήσει αὐτοῦ καθημένοις, οὐκ ἐνISNI 52 681 74
χερσὶν  αὐτοῦ ἀνοήτως. Ἐγὼ μνημονεύω ὅτι ἐν τόποις πολλοῖς εἶπον παρακαλῶν, ὅτι καὶ ἐὰν συμβῇἐκ τῶν λόγων ἡμῶν καὶ ἀφήσῃ τὸ ὑπόλοιπον, καὶ κρατήσῃ αὐτὸν ἐν ταῖςISNI 67 786 184
χερσὶν  αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν. Ἡ λύπη τῆς διανοίας, δόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁὡς ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖςISNI 41 575 29
χερσὶν  αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. Καὶ ὥσπερ μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆςὅταν ἄρξηται ὀλιγωρεῖν, ἵνα μὴ βυθισθῇ, αὐτὸς ὁ βαστάζων αὐτὸν ἐν ταῖςISNI 28 486 111
χερσὶν  αὐτοῦ, πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ δαίμονος τοῦ γελοιαστοῦ εὑρίσκεται ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καὶτὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμεις γενέσθαι ἐν ταῖςISNI 50 657 22
χερσὶν  αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριονκαὶ ἡ σκληρότης τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖςISNI 68 793 94
χερσὶν  ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶ ποιήσωμεν ἐν αὐτῷ προσθήκην ἐν πολιτείᾳ ἀγαθῇ,καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸ χειρόγραφον τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖςISNI 52 671 141
χερσὶν  ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ, χωρὶς ἀνάγκης οὐχωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖςISNI 50 595 3
χερσὶν  καὶ παρ´ ἄλλων λαμβάνῃ, ἐποφείλεται αὐτῷ δοῦναι ἐλεημοσύνην, καὶ τὸ ἀμελῆσαι ταύτης,ἐλεύθερός ἐστι δύναται δοῦναι "ἑτέρῳ;" Ἐὰν δέ τις ἐργάζηται ταῖς ἰδίαιςISNI 18 384 203
χειρόγραφος   { A }   2
χειρογράφοις  τοῖς γραφεῖσιν ἐν σωματίοις καθαροῖς καὶ σφραγισθεῖσιν ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ βασιλέωςἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡ πολιτεία δὲ τῶν μελλόντων, ὁμοία ἐστὶ τοῖςISNI 52 671 137
χειρόγραφον  τῆς ζωῆς ἡμῶν, ὅπερ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν γεγραφήκαμεν, ἀγωνισώμεθα καὶτῆς ἀλλοιώσεως, προσέχωμεν ἑαυτοῖς, καὶ ἡνίκα ἐξουσιάζωμεν εἰς τὸISNI 52 671 140
χειροεργέω   { V }   1
χειρουργῶν  τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁαὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖ ὥσπερ ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳISNI 47 643 20
χείρων   { A }   4
χεῖρον  τοῦ ἄλλου ἦν, ὅμως ἐν κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἐτιμήθη ἐσχάτως. Ὁ Θεὸς ἐγγύς ἐστι τῆςἦν τοῖς τραύμασι· δύο πάθη πικρὰ ἦσαν ἐν αὐτῷ, ὅπερ ἕκαστον αὐτῶνISNI 47 642 15
χεῖρον  τοῦ καθίσματος τῆς ἐρήμου, ἐὰν μὴ ταῦτα "ἐάσωμεν;" Ἐὰν οὐχ´ ἡσυχάζῃς τῇ καρδίᾳ, ἡσύχαζεδιαφέρει τὸ κάθισμα τῶν πόλεων τοῦ καθίσματος "ἡμῶν;" καὶ τί ἔστιISNI 41 583 209
χείρονα».  Διατοῦτο ἐπιρρίπτει ὁ Θεὸς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ῥαθύμους καὶ ἀμελεῖς, ἵνα ἐν τούτοιςπεριπεσεῖν, ἵνα μὴ ἀργήσῃ καὶ ἐκ τῆς πολλῆς ἀργίας αὐτοῦ νεύσῃ ἐπὶ τὰISNI 5 293 216
χείρονα  τῶν πρώτων καὶ ἑπταπλασίως ἀποτίσει τὴν δίκην. Σπεῖρε τὴν ἐλεημοσύνην ἐν ταπεινώσει,τοῦ Θεοῦ. Ὁ λογιζόμενος τὰ πλημμελήματα αὐτοῦ μικρὰ εἶναι πίπτει εἰςISNI 5 285 58
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χερούβ   { N+Com+eSem }   5
Χερουβὶμ  ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος,καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶνISNI 45 636 43
Χερουβὶμ  καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίμ»· «δευτέραν δὲ τῇ τάξει, τὰς κυριότητας καὶ τὰς δυνάμεις καὶθρόνους τοὺς μεγάλους καὶ ὑψηλοὺς καὶ ἁγιωτάτους, καὶ τὰ πολυόμματαISNI 21 415 85
Χερουβίμ,  οἱ βαστάζοντες· ἀρχάγγελοι, οἱ γρηγορότες φύλακες· ἄγγελοι, οἱ ἀποστελλόμενοι. Ἐν τῇἰσχυροὶ ἐν δυνάμει καὶ φοβεροὶ ἐν τῇ θέᾳ αὐτῶν· Σεραφίμ, οἱ ἁγιάζοντες·ISNI 21 415 97
χερουβίμ,  τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦπρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦ ὡς τὰISNI 18 387 290
Χερουβίμ,  τὰ πολλὰ τῇ γνώσει καὶ τῇ σοφίᾳ», θρόνοι, ὑποδοχὴ Θεοῦ καὶ ἀνάπαυσις. Ὠνομάσθησανἐκ τῆς ἑβραΐδος, τὰ μὲν Σεραφίμ, θερμαντικὰ καὶ καυστικά, τὰ δὲISNI 21 415 89
χερουβικός   { A }   1
χερουβικοὺς  ἕξει τοῦ διαπαντὸς ἀτενίσαι καὶ κατοπτεῦσαι τὴν ἐπουράνιον θεωρίαν. Ἐγὼ μὲν οἶμαιτῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺςISNI 17 370 18
χέρσος   { A }   1
χέρσον  θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴν ὥραν τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνειἔργον αὐτοῦ, τὸ ἐκ τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴνISNI 37 555 98
χέω   { V }   1
χεομένοις  δάκρυσι καὶ τὰς παρειὰς βάπτουσι τῇ πληθυνότητι αὐτῶν. Ὅταν δι´ ἐγκρατείας δαμασθῇἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖςISNI 17 375 122
χήρα   { N+Com }   1
χήρα  πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁ οἰκτίρμωνἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότι ὥσπερ ἡISNI 7 330 68
χθαμαλός   { A }   2
χθαμαλὸν  αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας, ὡς ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτωναὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸISNI 4 272 255
χθαμαλοὺς  "λογισμούς;" Καὶ τίς ἀκόλαστος ὢν καὶ διακεχυμένος τοῖς μέλεσι, δύναται γενέσθαιθηρεῦσαι τὴν παρὰ ἀνθρώπων δόξαν, δύναται κτήσασθαιISNI 4 265 114
χιλιάς   { N+Com }   1
χιλιάδες  τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, τοῦ πρωτοτόκου τοῦ "Θεοῦ;" Τίνος χάριν ἐκβέβληται τῷ Θεῷ Σαμψὼν ὁἑνὸς ἀνθρώπου πεπτώκασιν εἰς θάνατον ἐν μιᾷ ῥοπῇ εἴκοσι πέντεISNI 9 341 21
χίλιοι   { NUM+Car }   4
χίλια  ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶν ὡς ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸςκαὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ ποτὲ χαυνότης ἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτιISNI 6 324 366
χιλίας  καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴ μικροψυχήσωμεν καὶ ἀπολειφθῶμεν τοῦ δρόμου τοῦ ἐνἐστὶν ἡ διάνοια, ἡ ὡς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέρανISNI 61 733 97
χιλίων  εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆς εἰς τὴν καθαρὰν προσευχὴν καὶμικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆς ψυχῆς καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκISNI 19 393 72
χιλίων  ὧν ἐν ταῖς ἐμαῖς χερσὶ διεθέμην, καὶ μάλιστα ἐν τῷδε τῷ συγγράμματι, ὅπερ μέλλομενπατέρων. Οὐ γὰρ ἠξιώθην ἐξ οἰκείου ἀγῶνος ἔχειν πεῖραν ἑνὸς ἐκISNI 19 390 9
χιτών   { N+Com }   1
χιτῶνα  σου ἐπὶ τὸν πταίοντα καὶ σκέπασον αὐτόν· καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἐπιθεῖναι ἐφ´ ἑαυτὸν τὰὀνείδιζέ τινα, μὴ δὲ τοὺς κακοὺς λίαν ἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν. Ἅπλωσον τὸνISNI 41 583 199
χλευάζω   { V }   1
χλευάζοντες  ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁ διάβολος ἐξ ἀρχῆςδιότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ ὡς πειράζοντες καὶISNI 28 482 38
χλιαρότης   { N+Com }   1
χλιαρότης  τοῦ πόθου τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀτονία κατὰ μικρὸν μικρὸν τῆς διαφορᾶς τῆς ἡσυχίας,φρονήματι γινόμενα, λογισμοὶ ἀκρατεῖς πρὸς πτῶσιν σπουδάζοντες, ἡISNI 29 497 50
χλόη   { N+Com }   1
χλόῃ.  Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων,ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένην χλοηφορεῖν τῇ τῶν ἀρετῶνISNI 16 367 42
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χλοηφορέω   { V }   1
χλοηφορεῖν  τῇ τῶν ἀρετῶν χλόῃ. Καὶ εἰ ἡ ὁμιλία τῶν κατά τι μὲν ἐγκρατευομένων, κατά τι δὲοὕτως καὶ ἡ συντυχία τῶν ἀνθρώπων τὴν ῥίζαν τοῦ νοὸς τὴν ἀρξαμένηνISNI 16 367 41
χνόος   { N+Com }   1
χνοῦς  ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖςτὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶν ὡςISNI 29 502 133
χοϊκός   { A }   1
χοϊκῶν  φύσιν λαλῆσαι περὶ τοιούτων μυστηρίων, καὶ μάλιστα ἁμαρτωλοὺς καθ´ ἡμᾶς, τοὺς μὴ ὄνταςαὐτῷ ἐν τάξει τῶν ἀσωμάτων φύσεων, καὶ κατηξίωσε τὴν τῶνISNI 19 390 3
χοῖρος   { N+Com }   5
χοίρου  ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴ χοίρων ἢ στόμα φάγον. Κάθουκαὶ ἀπλήστου. Γίνου ἑταῖρος τῷ φονευτῇ, ἢ τῷ φιλονείκῳ. ΜετὰISNI 41 582 178
χοίρους,  ὡς ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶναὐτῆς ἐν τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαιISNI 42 612 366
χοίρων  ἢ στόμα φάγον. Κάθου μεταξὺ τῶν λοβῶν, ἢ μεταξὺ τῶν ὑπερηφάνων. Καταδιώχθητι σύ, καὶΜετὰ χοίρου ἢ μετὰ γαστριμάργου συλλάλει· κρεῖσσον γὰρ δεξαμενὴISNI 41 582 179
χοίρων,  ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶν αὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸντουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶν χοίρων. Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶνISNI 29 498 64
χοίρων.  Καὶ τί ἐστι τὸ ἔργον τῶν χοίρων, ἢ τὸ ἀόριστον ἀφῆσαι τὴν γαστέρα καὶ διαπαντὸς ἐμπιπλᾶνταλαιπωρίᾳ. Τί δὲ ἐκ τῆς "ἄλλης;" τουτέστι, τοῦ ἄρξασθαι ἐν τῷ ἔργῳ τῶνISNI 29 498 64
χόνδρος   { N+Com }   1
χονδρῶν  τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐν τούτοις ἐμπαθῶς, ἀλλ´ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆςτῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴν ψυχὴν καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶνISNI 32 525 3
χόος (χέω)   { N+Com }   12
χοῒ  ἅμα συμμεμιγμένα, καὶ πῶς ἆρα γίνεται ἡ διαγωγὴ ἐκείνη, καὶ ἐν ποίᾳ μορφῇ αὕτη ἡ φύσιςκαθεύδουσι τὰ σκηνώματα ταῦτα ἐν τῷ σχήματι τούτῳ, καὶ τὰ σώματα τῷISNI 27 469 636
χοὸς  καὶ ἀνακαινίζεται ἡ φθορὰ αὐτοῦ. Δι´ ἡμᾶς γὰρ ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς κωλύονται· ἐφάπαξ γὰρ τὴντὴν ἡμῶν ἔγερσιν ἐκ τῆς φθορᾶς, ὅτε ἐγείρεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τοῦISNI 27 467 589
χοός,  οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων. Ὥσπέρ τιςτοῦ Θεοῦ. Ὥσπερ οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκαISNI 41 577 65
χοῦν  ἀριθμεῖται ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐνἡ γνῶσις αὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶISNI 42 608 286
χοῦν  ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ ὡςISNI 68 794 118
χοῦν  καὶ ἀναίσθητον καὶ τὰς αἰσθήσεις τὰς διεσκορπισμένας, φύσιν λογικὴν καὶ ἀξίαν ἐννοίαςκαινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένονISNI 41 593 424
χοῦν,  καὶ μηδενὸς ἐπιμελούμενος τῶν εὐαρεστούντων τῷ Θεῷ, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τοῖς σωματικοῖςκαρδίαν συγκεχωσμένην ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ ἀεὶ μετὰ τοῦ ὄφεως ἐσθίωνISNI 14 357 31
χοῦν  τῇ λειτουργίᾳ τῇ πνευματικῇ, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, καὶ τὴν ἀτιμίαν, ἣν ἔδει, τῆςτὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει τὸν δεσπότην αὐτῶν, τὸν συνάψαντα τὸνISNI 27 477 820
χοῦν  τὸν ἀλόγιστον καινίζει καὶ συνετὸν καὶ λογικὸν ποιεῖ, καὶ τὸν διεσκορπισμένον χοῦν καὶδόξαν "αὐτοῦ;" Τὸν παραβάντα αὐτὸν καὶ βλασφημήσαντα ἐγείρει, τὸνISNI 41 593 423
"χοῦν;"  “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμιςπρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸνISNI 41 593 417
χοῦς,  καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰφρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονται ὡςISNI 68 793 100
χοῦς,  τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴνμασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁISNI 4 260 10
χορηγέω   { V }   4
χορηγεῖται  ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, διότι οὐδένα ἐγκαταλείπει Κύριος· σὺ δὲ ἀπεστράφης τὴν ἐκ Θεοῦ σοιἀπράκτως παρελθεῖν συγχωρήσει. Ὁ μὲν πτωχὸς καὶ ἐπιδεὴς ἄνθρωποςISNI 5 292 197
χορηγῆσαι  αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαν αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν“ἐάσω τοῦτο τῇ ψυχῇ μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλειISNI 5 292 193
χορηγῆσαί  μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν” ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτωτανυέτω τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ ΘεῷISNI 14 358 61
χορηγούμενα  ἐλάλει. Οὐκ ἐξήρχετο δὲ συχνῶς ἐκ τοῦ ἰδίου κελλίου ἀλλ´ εἰς τὰς ἁγίας συνάξεις· ἦνδὲ τῇ γνώσει καὶ βαθὺς τῇ καρδίᾳ, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς χάριτος αὐτῷISNI 18 378 59
χοροστασία   { N+Com }   1
χοροστασίας  αὐτῶν, καὶ σιωπὴν ἐπιχέων ἐπὶ πάντα τὰ τάγματα αὐτῶν, [καὶ] ἕως τούτου μόνου τολμᾷτὰ ὄμματα τῶν Σεραφίμ, καὶ ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ κατεπείγει τοὺς λεγεῶνας τῆςISNI 62 748 274
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χορτάζω   { V }   3
χορτάζονται,  οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένης ὥρας τῆς τροφῆςστρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦ χόρτου καὶ λαχάνουISNI 28 493 285
χορτασθῆναι.  Οὐκ εἶ ἅγιος ἐν τῇ καρδίᾳ "σου;" κἂν ἅγιος γενοῦ τῷ σώματί σου. Ἐὰν οὐ πενθῇς ἐν τῇἑσπέρας. Καὶ ἐὰν οὐ δύνῃ ἕως ἑσπέρας νηστεῦσαι, κἂν φύλαξον τοῦ μὴISNI 41 584 223
χορτασθῇς  ἐξ αὐτῶν, εἰπὲ αὐτῷ· “Σὺ πάλιν τὴν ἀκαθαρσίαν καὶ τὴν αἰσχρὰν ζωὴν ἐπιθυμεῖς”. Καὶ ἐὰνἀναστῆναι καὶ ἐξελθεῖν ἐξ αὐτῶν. Ὅταν ἀκηδιάσῃς ἐκ τῶν πειρασμῶν καὶISNI 27 479 874
χόρτος   { N+Com }   2
χόρτος  καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷτῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας. ὭσπερISNI 41 576 55
χόρτου  καὶ λαχάνου χορτάζονται, οὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένηςκαὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται. Οἱ δὲ ἀληθινοὶ καὶ δόκιμοι, οὐδὲ ἐκ τοῦISNI 28 493 285
χραίνω   { V }   1
χράνωμεν  τὰ μέλη ἡμῶν, ἅπερ καθάπαξ ἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημενκαὶ ἀπειλῶν, καὶ παροργίσωμεν αὐτὸν τῇ ἀτοπίᾳ τῶν πράξεων ἡμῶν καὶISNI 9 343 69
χράομαι (–άω)   { V }   15
ἐχρήσαντο.  Λέγει ὁ φιλόσοφος· «Γίνου ἐγρήγορος καὶ νηφάλιος ὑπὲρ τῆς ζωῆς σου· συγγενὴς γάρὑπὲρ τοῦ κατηγορηθῆναι ὅτι ἄνευ νήψεως ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτῶν τίISNI 29 506 227
κεχρῆσθαι,  ἀοράτῳ πληγῇ ἀπόλλυνται. Οὐκοῦν μὴ τῇ προσδοκίᾳ τῆς μετανοίας καὶ τῇ εὐτολμίᾳ τῇμέλη τῷ Θεῷ καὶ πάλιν τολμῶντες τούτοις εἰς τὰς κοσμικὰς πράξειςISNI 9 343 65
χρᾶται  ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴνχρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ ΘεὸςISNI 42 597 55
χρᾶται  ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης, ὡς ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖςαὐτεξούσιος, καὶ ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳISNI 42 597 54
χρᾶται  καὶ ἀναστρέφεται. Ἡ γνῶσις γὰρ ἐν παντὶ τόπῳ τὸν φόβον ἐπαινεῖ, καθὼς εἶπεν ὁ σοφός· «Ὁεἰς φυλακήν. Οὐδέποτε ὁ ἐν πίστει προσευχόμενος, ἐν τρόποιςISNI 42 600 103
χρᾶται  τὴν μέθοδον ταύτην ὁ διάβολος δεινῶς, ἤγουν ἐκ τῆς πείρας τῆς μετὰ τῶν πολλῶν καὶὅταν εὑρεθῶσι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· ἐν γνώσει γὰρ καὶ πείρᾳISNI 28 489 193
χρήσασθαι  τὸ ἔργον πλεῖον ἐπιθυμῇς, γνῶθι ὅτι ἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξειτῆς ἀκηδίας σου, τὸ μὴ ταράσσον τὸν νοῦν. Ἐὰν δὲ διὰ τὴν ἐλεημοσύνηνISNI 44 627 153
χρήσεται  τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτιςαὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷISNI 27 462 499
χρήσηται,  ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ γίνεται τῶν πολλῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων ὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸτῶν ἐναντίων τῆς ἁμαρτίας· ἅς τινας ἐντολὰς ἐάν τις κατὰ τάξιν αὐτῶνISNI 27 472 707
χρήσωνται  αὐτοῖς ὡς ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκτῶν κακῶν, ἵνα ὅταν ἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳISNI 51 662 21
χρώμεθα  τῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡ ψυχὴ πρὸς ἐκεῖνα τὰὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶ συλλαβαῖς καὶ ὀνόμασιν ἐνδεχομένοις καὶ ῥήμασιISNI 19 395 117
χρώμενος,  καὶ ὑπέμεινεν ἡ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ· διατοῦτο καὶ ὁ Κύριος μονὴν παρ´ αὐτῷ ποιεῖν, τῷ τὰςἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖςISNI 27 472 711
χρώμενος  μὲν αὐτῷ ὡς βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσιἘὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω,ISNI 4 278 388
χρῶνται  καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοις Διονυσίου εἰπόντος, ὅτι «ἐν παραβολαῖς καὶἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺς ψυχικοὺς διαλογισμούς, προσηγορίαιςISNI 19 395 115
χρῶνται  τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵναἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρεςISNI 19 395 112
χρεία   { N+Com }   80
χρεία  αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆς χρείας αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡISNI 27 446 152
χρεία  αὐτοῦ περισσὴ ἐγίνετο μεταξὺ αὐτῶν. Πολλοὶ τῶν πατέρων, ἐν τῇ θεωρίᾳ ταύτῃ, ἦλθον εἰςἐν τῇ θεωρίᾳ μόνον αὐτοῦ ἐνηυφραίνοντο, ἡ δὲ ὁμιλία τοῦ λόγου καὶ ἡISNI 54 685 154
χρεία  αὐτοῦ χωρὶς ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖτοῦ φρονήματος αὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡISNI 63 755 139
χρεία  ἑκάστου τούτων. 〈Νοῦς〉 αἴσθησις πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴνδήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶISNI 56 700 3
χρεία  καὶ ἡ πτωχεία ποθητά εἰσι πρὸς αὐτόν, ἤπερ ἐν πράγμασι πολλοῖς καὶ ἔργοις ἐπαλλήλοις εἶναι,πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡISNI 62 745 211
χρεία  καὶ φυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. Φόβου χρεία τῇ ἀνθρωπίνῃαὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν· νήψεως γὰρ πολλῆςISNI 3 248 234
χρεία  κηδεμονίας, ἐνταῦθα δὲ πλατυσμοῦ καρδίας. Γίνωσκε ὅτι τὸ ἀφιέναι τοῖς ὀφειλέταις τὰτῇ μὲν μιᾷ χειρὶ ἐργαζόμενος, τῇ δὲ ἑτέρᾳ σκορπίζων· ἐκεῖ μὲν γὰρISNI 4 262 48
χρεία  πεῖσαι ἐν λόγοις· ὅτι ἐν πάσῃ γενεᾷ τῶν πρὸ ἡμῶν καὶ ἕως τοῦ νῦν, οὐκ ἔστιν ἄλλο δι´ οὗαὐτῶν τοῦ ὑπομεῖναι αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πεῖρα μαρτυρεῖ περὶ τούτων, οὐISNI 63 759 234
χρεία,  πέσῃ διὰ τὴν ἐγγύτητα αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Ὅστις ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ ὅλον τὸν περισπασμὸντοῦ πολέμου, καὶ ἐὰν θλίβηται, ἀλλ´ ἄφοβος ἐστίν, ἵνα μή, ὅταν ἔλθῃISNI 27 449 211
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χρεία  ποιεῖ με εἰς μέριμναν καὶ ταραχὴν λογισμῶν, καὶ σκορπίζει μου τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς εἰς τὴνὑπό τε τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐντολῆς, καὶ παρέχω αὐτό. Καὶ μετὰ ταῦτα ἡISNI 18 382 149
χρεία  τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἵνα τοὺς ὅρους τῆς ὑπακοῆς φυλάξῃ· ἡ δὲ ἀγάπη κινεῖ πρὸς πόθον τῆςφυλακῆς καὶ τηρήσεως. Ἡ πολλὴ ἁπλότης πέφυκεν εὐπρεπής. ΦόβουISNI 3 248 236
χρεία  τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπεροὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡISNI 41 576 58
χρεία  τῆς θεωρίας ἐν ἑκάστῳ. Ἐν ἑνὶ μὲν ὀφθαλμῷ ὁρῶμεν τὰ κρυπτὰ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, τὰοἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶ οὐχὶ ἡ αὐτὴISNI 35 540 6
χρεία  τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονες ὡσαύτως καὶλοιπὸν οὐχὶ ἡ ψυχὴ ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίςISNI 21 413 42
χρεία  τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐνὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστιISNI 21 413 45
χρεία  τῆς "φύσεως;" ἀλλ´ αἱ "συμφοραί;" ἀλλ´ αἱ "ἐναντιώσεις;" ἢ μετεωρισμὸς "ἄγνωστος;" ἢἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶν ἰδίων "αὐτοῦ;" ἀλλ´ ἡISNI 32 528 57
χρεία  τις ἀναγκαία ἀδελφῶν, μὴ δὲ ταύτης ἀμελεῖν ἡμᾶς προσήκει. Ἀναγκάσωμεν οὖν ἑαυτοὺςσπάνιον ἐστίν〉. Ἐὰν δὲ ἅπαξ ποτὲ πρὸς ποσότητα καιρῶν ἐπέλθῃ ἡμῖνISNI 67 777 13
χρεία  τοῦ κατὰ μέρος ὁρίζειν αὐτά, καὶ μὴ καθόλου καὶ ἐν συντόμῳ περὶ αὐτῶν λέγειν” ἐρῶ ὅτι τοῦτοαὐτῶν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ κτήσασθαι αὐτάς. Ἐὰν δέ τις εἴπῃ· “Τίς ἦν ἡISNI 10 347 35
χρεία  τοῦ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ἀδιαλείπτως ἐν ταπεινότητι καὶ ἐν τῇ λύπῃ τῆς διακρίσεως· καὶἰσχὺν ἁμαρτημάτων πολλῶν αὕτη δύναται κλάσαι. Ὑπὲρ ταύτης λοιπὸνISNI 60 726 120
χρεία  τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆς ψυχῆς τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή,ἔχουσιν ὁμοιότητα τινὸς τῶν ἐνταῦθα. Ἡ πνευματικὴ τρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡISNI 2 227 55
χρείᾳ  καὶ ὠχρότητι καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματικαὶ ἐν βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶISNI 50 660 79
χρείᾳ,  τὸ βαστάξαι, ἡ ὑπομονή, τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσουςἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότης πραγμάτων, σμικρότης ἐν πάσῃISNI 62 747 255
χρεῖαι,  ἔρχεται εἰς τὸ βλάπτεσθαι καὶ βλάπτειν, καὶ ἐντεῦθεν ἀνοίγεται τοῖς πάθεσι θύρα καὶ ἀπέρχεταιτοῖς ἀρίστοις. Ἐὰν δὲ κωλυθῆναι αὐτὸν ἐκ τῶν λόγων μὴ ἀφήσωσιν αἱISNI 62 745 223
χρείαις  αὐτοῦ. Πολλάκις γὰρ τυφλοῦται ὁ νοῦς τοῦ ἀθλητοῦ ἐκ τῆς ὁράσεως καὶ τοῦ πλησιασμοῦ τῶνΠοῖον "δέ;" Τοῦτο ἐστί· Τὸ προσβαλεῖν τῷ ἀνθρώπῳ ἐν ταῖς φυσικαῖςISNI 28 489 188
χρείαν  αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆςτῶν χρειῶν ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴνISNI 29 501 122
χρείαν  αὐτοῦ”· ἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶ χρηστὸςἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴνISNI 5 292 193
χρείαν  αὐτοῦ παρὰ τοῦ δυναμένου διδόναι· καὶ εἰ ἦν ἐξ ἀρχῆς εἰδὼς καὶ θεασάμενος τὴν ἑαυτοῦτὸ ἑαυτοῦ ἀσθενές, ἐξ ἀνάγκης δέεται τοῦ ταπεινωθῆναι, ἵνα ἀνύσῃ τὴνISNI 7 332 125
χρείαν  αὐτοῦ τὴν ἀναγκαστικήν, καὶ οὐ παύονται προσβάλλουσαι, ὅσον ἐστὶν ὁ κόσμος οὗτος.ταῖς γενεαῖς〉 τοῦ κόσμου τούτου ἐτέθησαν, κινοῦσαι τὸ σῶμα πρὸς τὴνISNI 52 668 68
χρείαν  αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς δεχομένοις αὐτά. Καὶ ἐν τούτοις συγκέκραται ἡ παράκλησις καὶ αἱ ἐπιφοραί,κτίσαντος· καὶ τοῦτο πρὸς τὴν δύναμιν ὁ προνοητὴς οἰκονομεῖ πρὸς τὴνISNI 31 520 111
χρείαν  ἔχετε τούτων. Ὁ υἱὸς οὐκ αἰτεῖ παρὰ τοῦ πατρὸς ἄρτον, ἀλλὰ ζητεῖ τὰ μέγιστα καὶ ὑψηλὰ τῆςτί φάγητε ἢ τί πίητε ἢ τί ἐνδύσησθε· ὁ γὰρ Πατὴρ ὑμῶν οἶδεν ὅτιISNI 3 251 289
χρείαν  ἔχοντα ἐπισκέψεως, καὶ αὐτὸς διὰ τὸν πόθον τῆς ἡσυχίας θέλει τιμῆσαι τὸν κανόνα τοῦ"αὐτοῦ;" Ἢ τίς, ὅτε τῶν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ τινὰ νοσοῦντα ἢ μοχθοῦντα καὶISNI 67 778 35
χρείαν  ἔχοντα καὶ νικώμενος ὑπὸ τοῦ ἐλέους, δίδωμι τούτῳ αὐτό· ἢ αἰτηθεὶς ὑπό τινος, καὶχωρὶς οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτουISNI 18 382 146
χρείαν  ἔχω, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐκπλήξει γίνομαι ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην. Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ ἤμηνἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκ ἀναβαίνουσιν, οὐδὲ τῶν ὡρισμένων κανόνωνISNI 44 632 253
χρείαν  ἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτου χωρὶς οὐ δύναμαιὑπό τινος ἀδελφοῦ· “Τί ποιήσω, ὅτι πολλάκις μοι γίνεταί τι πρᾶγμα οὗISNI 18 381 144
χρείαν,  καθότι δι´ αὐτὸν ἀπέχεται τοῦ ἔργου. Ἐὰν δέ τις μὴ ὑπομείνῃ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦαὐτὸν νυκτὸς καὶ ἡμέρας, οὐ μὴ λείψῃ αὐτῷ τί τῶν πρὸς τὴν ἀναγκαίανISNI 4 278 386
χρείαν,  καθὼς οἱ "λογικοί;" Καὶ τί λοιπὸν γίνεται ἐκ "τούτου;" Ἐντεῦθεν κάρος καὶ βάρος καὶ βάρησιςαὐτήν, καὶ μὴ ἔχειν καιρὸν δεδηλωμένον πρὸς τὴν τοῦ σώματοςISNI 29 498 66
χρείαν  καὶ αὔξησιν τοῦ σώματος, καὶ πῶς ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτῶν δίδοται δύναμις τοῖς τέσσαρσικαὶ διανοεῖσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῶν αἰσθητῶν τῶν κτισθέντων εἰς τὴνISNI 32 527 34
χρείαν·  καὶ αὕτη ἐστὶν ἀληθῶς ἡ ἀληθὴς καὶ σοφωτάτη ἐλπίς. Δίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶἐπιστημόνως ἐλπίζει ἐπὶ Κύριον, ὅτι αὐτὸς ἑτοιμάσει αὐτῷ τὰ πρὸς τὴνISNI 14 356 11
χρείαν  καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις, ὥστε, ἐὰν ἐνδέχηται,σπουδάζει καὶ ἀγωνίζεται προσθήκην ἡμᾶς ποιήσασθαι ἐπὶ τὴν φυσικὴνISNI 29 501 125
χρείαν  μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστιν ὡς τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇκτήσασθαί τι, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις δώσει τι αὐτῷ, λαμβάνων τὰ πρὸς τὴνISNI 18 384 199
χρείαν.  Ὅσον οὖν ἐκ τούτου τοῦ ὅρου ἡ γνῶσις κατέρχεται, τιμᾶται, καὶ ὅσον κατέρχεται, πλέονκαὶ τὰ ἔργα περαίωσιν λαμβάνουσι καὶ αἱ αἰσθήσεις γίνονται περισσαὶ εἰςISNI 43 618 21
χρείαν.  Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτου ἀναστρεφόμενος καὶ ταῖς ἐντολαῖς χρώμενος, καὶκαὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι, ὡς εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴνISNI 27 472 709
χρείαν  σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆς χρείας σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖἡ εὐχὴ ἀνωτέρα τῆς ἐλεημοσύνης ἐστὶν ἐν τῇ τάξει αὐτῆς· ἐὰν δὲ διὰ τὴνISNI 44 627 155
χρείαν  σου ἔργασαι, μᾶλλον δὲ πρὸς δεσμὸν τὸν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ σου. Μὴ ἀσθενήσῃς ἐν πεποιθήσεικαὶ ἡ πλάνη τῇ οἰήσει. Ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου πρὸς τὴνISNI 52 681 69
χρείαν  τῆς ζωῆς ἡμῶν. Εἷς ἐξ αὐτῶν εἶπεν· «Ἐμοὶ μὲν κέρδος ἐστὶν ἐκ τῆς ἡσυχίας, τοῦτο· ἡνίκαοἱ ἀγαπῶντες τοὺς υἱοὺς αὐτῶν, ἀφῆκαν σημεῖα ἐν ταῖς γραφαῖς εἰς τὴνISNI 55 694 58
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χρείαν  τῆς ταπεινώσεως, ὅτι ὅπου οὐ γινώσκομεν κλεπτόμεθα καὶ πορθούμεθα. Ταῦτα εἶπονἡ ἀγγελικὴ τῆς ἡσυχίας, ὅταν διάκρισιν τοιαύτην συμμίξῃ ἑαυτῇ διὰ τὴνISNI 67 786 177
χρείαν  τοῦ κόσμου τούτου, διὰ τὸ παράδοξον τῆς φύσεως αὐτῶν παρὰ βραχύ τι τῆς τελειότητοςἄλλην· οὐχ´ ἡμᾶς μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, μὴ ἔχοντεςISNI 27 466 587
χρείαν  τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοις οὐ θέλει ὑπομεῖναι μικρὰντὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίαν 〈ὡρῶν〉, καὶ παρὰ καιρὸν τὴνISNI 29 501 114
χρείαν  τοῦ σώματος [ἢ πρὸς ὕδωρ] καὶ χαυνώσῃ τὰ αἰσθητήρια αὐτοῦ, ἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴνἀτενίσαι, ὅταν ἀποδύσηται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἢ ὅταν ἐξέλθῃ ἔξω πρὸς τὴνISNI 29 504 181
χρείαν”  ὡς ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴνISNI 14 358 61
χρείας  αὐτοῦ θεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτο ὡςκαὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καιρῷ τῆςISNI 27 446 153
χρείας  αὐτοῦ οὐ πείθεται ὅσον περιέχεται ταῖς αἰτίαις τῆς τρυφῆς καὶ τῆς χαυνώσεως, ὅτι ὅταν εὕρῃτῆς ἐνδείας καὶ τῆς "ἀσκήσεως;" Ἀπόκρισις. Ζῆσαι τὸ σῶμα ἐκτὸς τῆςISNI 27 444 127
χρείας  αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰς ὠφελείας· καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσιἵνα γένηται αὐτῷ τοῦτο αἰτία τοῦ προσεγγίζειν αὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆςISNI 7 330 72
χρείας  ἐν τῇ ἀσκήσει τοῦ ἑνὸς εἴδους [τῆς τροφῆς], καὶ ἀκολουθεῖ τοῖς ἔργοις. Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τούτουπολιτείας. Μεγάλως γὰρ προσεγγίζει ἡ καρδία τῷ Θεῷ ἐν τῇ ἐνδείᾳ τῆςISNI 37 559 187
χρείας  ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳ χώραν ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται·ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονα τοῦ αὐτεξουσίου, εἰ καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 22 418 12
χρείας  καὶ ἡ ἐργασία αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ὑπὲρ τῆς εὐχῆς οὐ προετρέπετο ἡμᾶς ἀγωνίζεσθαι, ἐνἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡ φύσις αὐτοῦ ἐκ τῆςISNI 61 730 33
χρείας.  Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷπρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςISNI 54 681 59
χρείας,  καὶ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, καὶ ὁ φόβος τῶν παθῶν καὶ τῶν πονηρῶν θηρίων, καὶ τὰ λοιπὰ τὰἡ φροντὶς τῶν νοσημάτων, καὶ ἡ μέριμνα τῆς ἐνδείας καὶ τῆς λείψεως τῆςISNI 42 607 253
χρείας,  καὶ ποτὲ μὲν πόνοις φόβου δεινοῦ καὶ ἐγκαταλείψει καὶ πολέμῳ φανερῷ τοῦ διαβόλου, δι´ ὧνἀρρωστήμασι σωματικοῖς, καὶ ἄλλοτε πτωχείᾳ καὶ ἐνδείᾳ τῆς ἀναγκαίαςISNI 7 332 108
χρείας  καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωπος ψυχὴν μεμονωμένην καὶλογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆςISNI 31 520 107
χρείας,  καὶ τὸ σῶμα ἔχῃς ἐρρωμένον, καὶ μὴ ἔχῃς φόβον ἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότεαὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲ γένῃ ἀνελλιπῶς ἔχων τὰςISNI 47 643 31
χρείας.  Ὁ γὰρ ἐλεῶν πτωχόν, τὸν Θεὸν ἔχει μεριμνῶντα αὐτοῦ, καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρεεἶναι, τὸν διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν ἑαυτὸν θανατώσαντα τῆς ἀναγκαίαςISNI 5 291 186
χρείας,  οὐχὶ πάντοτε. Μακάριος ὁ ὑπομένων ἐν τούτοις ἔσωθεν τῆς θύρας· εἰς μονὴν γὰρ μεγάληντούτοις, φωτισθῆναι παρ´ αὐτοῦ καὶ ἐνδυναμωθῆναι ἐν παντὶ καιρῷ τῆςISNI 40 573 46
χρείας  σου, διάδος αὐτὸ πτωχοῖς καὶ δεῦρο μετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστιτῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆςISNI 4 275 321
χρείας  σου ἐκεῖνο ὅπερ ὁ Θεὸς οἰκονομεῖ σοι· οὐδέποτε γὰρ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τοὺς ἐργάτας αὐτοῦἐὰν δὲ διὰ τὴν χρείαν σου, ἐὰν μὴ ἀπληστῇς, ἀρκεῖ σοι εἰς πλήρωσιν τῆςISNI 44 627 156
χρείας  σου, ταλαιπωρότερος εἶ πάντων ἀνθρώπων, καὶ ἵνα τί καὶ "ζῇς;" Ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴνὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰ περὶ τῆςISNI 4 290 163
χρείας  τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐν αὐτῷ οὐ μὴ κινηθῇ,ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν, χωρὶς τῆς ἀναγκαίαςISNI 4 280 435
χρείας  τῆς φύσεως τῆς ὁρωμένης, οὐ μὴ στερήσω ὑμᾶς αὐτά, ἀλλ´ ἔρχεται ὑμῖν πάντα μετὰ τῶνμέριμναν ὑμῶν ποιήσητε περὶ τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ταῦτα, τὰ τῆςISNI 49 651 10
χρείας.  Τί οὖν ἔστιν "ἄρτι;" «Ἀλλοιώσεις» φησὶ «γίνονται πρὸς ἕκαστον κατὰ τὸν ἀέρα». Σύνες ἐκεῖνοἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴν παράκλησιν αὐτῆς ἐν τῷ καιρῷ τῆςISNI 60 721 24
χρείας  τοῦ λιμοῦ καὶ ἀπὸ μικρὰς ἀσθενείας νικῶνται καὶ ἀπαρνοῦνται καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφονται.δένδρου δειλιῶσι καὶ ταράσσονται, καὶ ἀπὸ μικρᾶς ἀνάγκης τῆς ἀπὸ τῆςISNI 28 493 283
χρείας  τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου καὶ λαλήσῃς κατά τινος τί, λογίζουποιήσῃς τοῦτο, νικᾷ τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης ἐν τῇ διανοίᾳ πλέον τῆςISNI 41 580 139
χρείας  τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ τῆς ταλαιπωρίας καὶ τῆς κακοπαθείας αὐτοῦ, ἀλλὰ ποθεῖ τοῦ μὴἀνατιθέμενος τὸ θέλημα αὐτοῦ ἐν ἅπασιν, οὐδέποτε μεριμνᾷ περὶ τῆςISNI 27 477 831
χρείας  τοῦ σώματος· καὶ οὐδενὸς ἑτέρου ἐπιμελεῖται, ἀλλ´ ἢ μόνον ἀργὸς γενέσθαι ἀπὸ πάσηςἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ, οὐ παραδίδωσιν ἑαυτὸν φροντίζειν τῆς ἀναγκαίαςISNI 14 357 25
χρείας  τοῦ σώματος, κλίνουσι πολλοὶ ἐξ ἡμῶν εἰς ἄλλα, οἵτινες ἐξωμολογήσαντο ἐργάσασθαι τὰ τῆςΘεοῦ] καταλείψωμεν διὰ τὴν κενοδοξίαν, ἢ πολλάκις διὰ τὴν ἔνδειαν τῆςISNI 49 651 6
χρείας  τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐν ἐκστάσει διαμένειτοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆς ψυχῆς. Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆςISNI 1 218 96
"χρειῶν;"  Ἀπόκρισις· Ὁ ἑτοιμάσας τοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶνχάριν λιμῷ ἀποθνήσκει διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς σκέπης καὶ τῶν λοιπῶνISNI 27 477 826
χρειῶν  αὐτῶν ποιούμενος, οὐ μὴ παρίδῃ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, ἐξαιρέτως τοὺς ἁπλῶς καὶτοῖς ζώοις, πρὸ τοῦ πλάσαι αὐτά, κατοικητήρια, καὶ ἐπιμέλειαν τῶνISNI 27 477 828
"χρειῶν;"  Ἐὰν δὲ οὐ πιστεύῃς τῷ Θεῷ, ὅτι ποιεῖταί σου πρόνοιαν, ἀλλὰ φροντίζεις ἐκτὸς αὐτοῦ εἰς τὰμεριμνᾷς περὶ τῶν προσκαίρων καὶ φροντίζεις περὶ τῶν τῆς σαρκός σουISNI 4 290 161
χρειῶν  ἡμῶν τῶν φυσικῶν, δι´ ὧν ἡ φύσις κινεῖται πρὸς τὴν χρείαν αὐτῆς, καὶ ὅτι ὁ νοῦς ῥέμβεται ἐκἡσυχίᾳ διαγωγῆς. Διατοῦτο καὶ ὁ ἐχθρὸς τοὺς καιροὺς ἐπιστάμενος τῶνISNI 29 501 121
χρειῶν  τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆ ἐν τοῖς λογισμοῖςτῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ – χωρὶς τῶν μικρῶνISNI 62 745 221
χρειώδης   { A }   1
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χρειῶδες  ἐν ταῖς ὥραις τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντακατὰ τὴν ἑκάστου δύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖνISNI 15 363 29
χρέος   { N+Com }   2
Χρέος  ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰ τὸν εὐαγγελικὸν λόγον τῆς ζωῆς· 〈Μακάριοι οἱγὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ.ISNI 54 687 199
χρέος  πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα. Μὴ καλέσῃςἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτι χρεωστεῖςISNI 41 591 382
χρεωστέω   { V }   3
χρεωστεῖς  ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧν ἐλάβομεν.τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν, ὡςISNI 41 592 408
χρεωστεῖς  τῷ "Θεῷ;" οὐ δέχεται ἐκ σοῦ ἀντὶ αὐτοῦ μαργαρίτην.Ἐν οἷς ἀπώλεσας τὸ ἀγαθόν, ἐν αὐτοῖς πάλιν κτῆσαι αὐτό. ὈβολὸνISNI 5 285 62
χρεωστεῖς  χρέος πολύ, καὶ ἡ ἐκδίκησις αὐτοῦ μικρῶν ἔργων, ὧν ποιεῖς, ἀντιπαρέχει σοι τὰ μεγάλα.κήρυξ τῆς ἀγαθότητος τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἀνάξιόν σε ὄντα κυβερνᾷ, καὶ ὅτιISNI 41 591 382
χρή   { V }   11
ἐχρῆν  ὑμᾶς διὰ τῆς ὑμῶν ἀγαθοεργίας καὶ καθαρᾶς συνειδήσεως. Εὔθετος γῆ ἐστὶν ἡ εὐφραίνουσαθυσιάζοντες, τὸ πάντων τῶν θυμάτων τιμιώτερον, ὅπερ ἐμοὶ ἀφιερῶσαιISNI 6 309 40
χρὴ  ἀσφαλῶς τηρεῖν ἕκαστον ἄνθρωπον τὰς αἰσθήσεις αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν ἐκ τῶν προσβολῶν·ὑποστρέψαι εἰς τὴν πρώτην καθαρότητα τῆς διανοίας. ΔιατοῦτοISNI 3 248 232
χρὴ  ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰ πράγματα τῶν ἀνθρώπων τὰὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε, ὦ ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτοISNI 41 583 203
χρὴ  ἡμᾶς ἐκλαμβάνειν ὡς βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινατὴν ἐν αὐταῖς τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐISNI 9 340 3
χρὴ  ἡμᾶς καταλιπεῖν τὸ κελλίον ἡμῶν καὶ τὸ κάθισμα ἡμῶν τὸ μοναστικὸν καὶ ἀναχωρητικόν, καὶκαὶ συναναμίγνυσθαι καὶ ἐκ τῆς θεωρίας τῶν ἀνθρώπων, οὐISNI 67 779 48
χρὴ  ἡμᾶς πρόσωπον λαμβάνειν, οὔτε ἡμῶν αὐτῶν οὔτε ἄλλων, οὐδὲ χάριν φόβου καταλιπεῖν τὸμὴ ὑπομείνῃ οὐδὲ τελειῶσαι τὴν ἀρετὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ δύναται, οὐISNI 3 257 409
χρὴ  ἡμᾶς συμμῖξαι τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας μέριμναν τινὸς ἑτέρου· πᾶν δὲ ἔργον τιμάσθω ἐν τῷ τόπῳὅπως ἄλλους ἀναπαύσωσιν ἐν τοῖς σωματικοῖς”. Καὶ πάλιν ἔφη· “ΟὐISNI 18 385 213
χρὴ  πολιτεύσασθαι διδάσκοντες. Καὶ ποτὲ μὲν ἀπορούμενά τινα αὐτοῖς ἐσαφήνιζον, ποτὲ δὲ αὐτοὶ οἱοὐκ ἀπέκρυψαν ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ κατὰ καιρὸν αὐτοῖς ἐφαίνοντο, τὸ ὅπωςISNI 5 289 138
χρὴ  τοὺς μοναχοὺς ἐγρηγορέναι. Σὺ μὲν νομίζεις ὅτι χάριν τοῦ κοπιᾶν καὶ μόνον τέθεινται καὶ οὐ δι´φανερόν ἐστιν ὅτι ἀδιακρίτως πολιτεύῃ καὶ οὐκ οἶδας τίνος ἕνεκενISNI 17 372 61
χρὴ  τῷ ἀνθρώπῳ ἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳδοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσιν λεπτὴν καὶ τεκμήριαISNI 59 715 56
χρὴ  ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷ ψευδομένῳπαλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος. Ὥστε οὐISNI 8 338 98
χρῄζω (χρή)   { V }   25
ἔχρηζε  καὶ τοῦ λόγου αὐτῶν καὶ τῆς θέας αὐτῶν καὶ τῆς βοηθείας αὐτῶν, ἐτίμησεν ὁ Θεὸς τοῦ εἶναιπόσῳ μᾶλλον τοῖς "ἀσθενέσι;" Καὶ ἐὰν τούτους, οὓς ὁ κόσμος ὅλοςISNI 33 536 108
ἔχρηζεν  αὐτοῦ, ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ αἰδοῦς τῆς πρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴἦν γὰρ ἔμπειρος [καὶ] εἰς ταύτην τὴν διακονίαν. Ὅτε δὲ ἐκέκτητό τι, εἰ καὶISNI 18 378 49
ἔχρηζον  αὐτοῦ, πολλάκις τρεῖς ἡμέρας καὶ τέσσαρας, καὶ ἀπὸ ἑσπέρας εἰς ἑσπέραν ἤρχετο εἰς τὸἠγαπᾶτο παρὰ πάντων. Εἰργάζετο δὲ καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ὅτεISNI 18 378 46
χρήζει  γὰρ ἡ συνείδησις [κατὰ τὴν φύσιν], ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ αὐτῆς, πράξεως σωματικῆς καὶ ἐνεργείαςἁπλῆ ἐστι καὶ ἀσύνθετος καὶ ἀόρατος καὶ ἀνενδεὴς κατὰ τὴν φύσιν, οὐISNI 67 782 105
χρήζει  διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" Ἡ ψυχή σου τεθανατωμένη ταῖςτοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸν αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ κείμενον,ISNI 27 462 498
χρήζει  ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦ χρόνου τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴντῇ διαμονῇ τῆς μερίμνης ἡμῶν τῆς περὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλινISNI 53 675 39
χρήζει  καρδίαν σχολάζουσαν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ τῆς ὁμιλίας αὐτῆς. Ἀνθρώπου οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦἔχον ἐν αὐτῷ ἐγκεκρυμμένην μεγάλην δύναμιν. Ὁ λόγος ὁ περὶ ἀρετῆςISNI 1 220 145
χρήζει  μακρυνθῆναι τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ξενιτεῦσαι, ὅτι οὐ δύναται ταύτην κατορθῶσαι ἐν τῇ ἰδίᾳτῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴν ἀρετὴν ταύτην κατορθῶσαι [ἤγουν τὸ ἀδικεῖσθαι],ISNI 5 300 375
χρήζει  "νηστεύειν;" Διατοῦτο ἕως τότε τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων οὐκ ἐγίνωσκε τὴν νίκην, οὐδὲ ὁεἰ ὁ ἐκθέμενος τὸν νόμον νηστεύει, τίς ἐκ τῶν τηρούντων τὸν νόμον οὐISNI 27 451 261
χρήζει  ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦ εὐκαταφρόνητος, οὐδὲ ἐν τῷ ἀναγκαίῳαὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ. Ὧδε ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. ὍτεISNI 27 446 151
χρήζει  πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶν ἐν τοῖς νοήμασιν αὐτῆς ἐκκαὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆς ψυχῆς. Καὶ ἡ διάνοια οὐISNI 62 742 155
χρήζει  πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, ὡς οἱἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆς χρηστότητος τοῦ Θεοῦ, οὐISNI 59 719 132
χρήζει  ταύτην· νῦν φησιν ἐκ μέρους γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους νοοῦμεν· ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸτις εἰς τὸ ὕψος τῆς πίστεως, καὶ ὅταν φθάσῃ ἐγγὺς αὐτῆς, οὐκέτι πάλινISNI 42 603 177
χρήζει  τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας καὶ τοῦ ἐξυπνισμοῦ τοῦ φυλάξαι τὸν θησαυρὸν αὐτοῦ· ἐὰν δὲἡ ὑγεία ἐκ τῆς νήψεως καὶ τῆς ἐπιμελείας συνίστανται. Ὅσον γὰρ ζῇ τις,ISNI 52 670 103
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χρήζει  τινός, εὐφραίνεται δὲ ὅταν ἴδῃ τινὰ ἀναπαύοντα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ τιμῶντα αὐτὴν δι´ αὐτόν.καὶ ὁ δι´ αὐτὸν πτωχεύων εὗρε θησαυροὺς ἀνεκλειπεῖς. Ὁ Θεὸς οὐISNI 5 291 189
χρήζει  φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶ ὠφέλειαν τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστινκαὶ εἰσέλθῃ εἰς τὸ πνευματικὸν κατὰ τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴνISNI 61 732 87
χρήζεις  μαθεῖν καὶ γνῶναι οὐχὶ ἰδιωτικῶς ἀλλὰ ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς νοηταῖς, τί ἐστιν ἡ ἐπωνυμία τοῦἢ κατάλειψιν τοῦ κόσμου ἢ τὴν καθαρότητα ἐκ τοῦ κόσμου, ἐξ ἀρχῆςISNI 2 233 174
χρήζομεν.  Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας, καθὼς ἐκ τοῦ ἀληθινοῦ τρόπου τῶν πραγμάτωνταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίαςISNI 61 729 3
χρήζοντι,  προλαβέτω τὴν δόσιν σου ἡ ἱλαρότης τοῦ προσώπου σου, καὶ λόγοις ἀγαθοῖς παρακάλειεὑρίσκῃ τῷ Θεῷ καὶ αὐτῷ παραφυλαττόμενος. Ἐὰν δώσεις τι τῷISNI 41 580 136
χρήζουσι  γὰρ σχήματος μακρᾶς προσευχῆς οὐδὲ στάσιν τάξεως τῆς πολλῆς λειτουργίας· ἀρκεῖ γὰρἐκφέρει αὐτοὺς πρὸς θεωρίαν, ἥτις λέγεται πνευματικὴ ὅρασις· οὐISNI 27 471 693
χρήζουσι  μᾶλλον ἢ τὸ ἐπιτίμιον· πλὴν ἐπειδὰν ἄλλοις οὐ βοηθεῖς, σεαυτὸν εἰς μεγάλην νόσονἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοι ἐπιμέλειανISNI 41 574 8
χρήζουσι  τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶ διδάσκει αὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶτῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάνταISNI 42 604 190
χρήζουσι  τούτων τῶν τεκμηρίων τῶν λεπτῶν, τῶν ἐνέδρων τῶν πτώσεων, διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺςκαὶ τὴν ἀκρίβειαν τῆς πολιτείας ἐπιθυμούντων φθάσαι. Οἱ χαῦνοι δὲ οὐISNI 58 712 98
χρήζων  μηχανᾶσθαι αἰτίας τῷ φρονήματι αὐτοῦ τοῦ ταπεινοφρονεῖν, ἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶαὐτήν, καὶ αὐτὴ οὐκ ἔστιν αὐτοῦ. Ἀλλὰ ταπεινόφρων τέλειός ἐστιν ὁ μὴISNI 68 794 129
χρήζων  τῆς ἰατρείας πλέον αὐτῶν· τυφλὸς γὰρ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνοναὐτοὺς εὐεργετῆσαι ἤπερ ἐν λόγοις, καὶ αὐτὸς ἄρρωστος ὑπάρχων καὶISNI 6 315 177
χρῆμα   { N+Com }   1
χρήματος  τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦταπερὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦISNI 1 222 201
χρηματίζω   { V }   1
κεχρημάτικε  καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ, χωρὶς πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίαςΔίκαιον ἐστὶ τὸν τοιοῦτον ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καθότι δοῦλος αὐτοῦISNI 14 356 14
χρησιμεύω   { V }   2
χρησιμεύσει·  ὁ δὲ ὁμολογῶν τὰς ἰδίας ἁμαρτίας καὶ διαπεράσας αὐτάς, ἐλέους τεύξεται παρὰ τοῦἁμαρτίας αὐτῶν. Καὶ ἡ Σοφία εἶπεν· Ὁ κρύπτων τὴν ἑαυτοῦ ἁμαρτίαν, οὐISNI 5 299 339
χρησιμεύων  τινί, καὶ ἀδιαλείπτως ἐκ τῆς ἀγυμνασίας αὐτοῦ ἔστι κεντημένος καὶ ἐρριμμένος, καὶ ἐνκαὶ ὅστις ἔστρεψε τὸν νῶτον αὐτοῦ· ποσάκις γὰρ γίνεται ἄνθρωπος μὴISNI 61 733 108
χρῆσις (χρή)   { N+Com }   4
χρήσει·  Ἐκάθισε Δαβὶδ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέπαυσεν αὐτὸν ὁ Θεὸς ἐκ πάντων τῶν περικύκλῳἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐνISNI 59 715 39
χρήσεως  οὐκ ἀμελήσω, ἥτις πρὸς ἔλεγχον τῶν καταφρονούντων τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν ἐσημάνθη.Ἐγὼ δὲ καὶ τοῦ μνημονεῦσαι τῆς τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ μεγάλουISNI 67 780 74
χρήσεως  τοιούτων. Ἐν πολλῷ καιρῷ πειραζόμενος ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς, καὶ ἑαυτὸνγεννώμενα, καὶ ὅτι γνώσει τῆς διακρίσεως ἐδιδάχθην τὴν ἀκρίβειαν τῆςISNI 29 495 4
χρῆσιν  ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴν πεπληρωμένην συνέσεως καὶ ἐξέβαλε τὸν δισταγμὸν τελείως ἐκἐστίν». Ὢ θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴνISNI 60 723 65
χρηστός   { A }   3
χρηστός·  ἀγαθός ἐστι φησὶ τοῖς πονηροῖς καὶ ἀσεβέσι. Καὶ πῶς ὀνομάζεις τὸν Θεὸν δίκαιον, ὅτεδίκαιον καὶ εὐθῆ, ἀλλ´ ὁ Υἱὸς αὐτοῦ ἐφανέρωσεν ἡμῖν ὅτι ἀγαθός ἐστι καὶISNI 41 591 387
χρηστὸς  ἄνθρωπος, τὴν ἑαυτοῦ τιμὴν οὐ δίδωσιν ἄλλῳ, οὐδὲ τὸν τῆς χάριτος καιρὸν ἀπράκτωςἀδίκων ἐστὶ ταῦτα τὰ ῥήματα καὶ μὴ γινωσκόντων τὸν Θεόν. Δίκαιος καὶISNI 5 292 195
χρηστῷ  θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίαν πρὸς Θεόν. Πάντα λόγον σκληρὸν ὑπομένων ἄνθρωπος ἐντὴν γνῶσιν τοῦ Χριστοῦ. Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσινISNI 4 261 23
χρηστότης   { N+Com }   4
χρηστότητος,  ἀλλὰ μόνους τοὺς σοὶ ὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴνἐν συνηθείᾳ φίλους εἰς τὸ κελλίον σου, μὴ δὲ ἐν προσχήματιISNI 4 273 284
χρηστότητος  τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸς ἀνάπλασιντῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆςISNI 41 593 420
χρηστότητος  τοῦ Θεοῦ, οὐ χρήζει πολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡκαὶ περὶ τῶν λοιπῶν. Ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ καθήμενος καὶ λαβὼν πεῖραν τῆςISNI 59 719 131
χρηστότητος.  Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐν οἷς πράγμασι βούλει ὑπεισδῦναι, τοῦ μὴ εἰσελθεῖντοῦ πολέμου ὡς πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθενISNI 4 271 233
χριστιανισμός   { N+Com }   1
χριστιανισμοῦ,  καὶ ἡ μήτηρ τῆς προσευχῆς, καὶ ἡ πηγὴ τῆς φρονήσεως, καὶ ἡ διδάσκαλος τῆςἁγιασμοῦ, καὶ ἡ λαμπρότης τῆς σωφροσύνης, καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τοῦISNI 27 450 232
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χριστιανός   { A }   3
χριστιανοῖς  ἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιονὁμολογήσουσιν οἱ τῆς ἀληθείας ἐχθροί, καὶ μὴ βουλόμενοι, ὅτι ἔστι τοῖςISNI 10 345 4
χριστιανῶν,  [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡ ὄχλησις τῆς σκοτώσεωςἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶνISNI 40 572 19
χριστιανῶν  καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνου μετὰ τῶνοὐχὶ μετὰ δικαιοσύνης〉· ἡ δικαιολογία οὐκ ἔστι τῆς πολιτείας τῶνISNI 41 582 186
Χριστός   { N+Ant }   86
Χριστέ,  ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳκαὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι. “ὮISNI 32 529 79
“Χριστέ,  τὸ πλήρωμα τῆς ἀληθείας, ἀνατειλάτω ἡ ἀλήθειά σου ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ κατὰ τὸἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷ Κυρίῳ·ISNI 54 682 92
Χριστόν.  Γενοῦ δὲ καὶ νουνεχὴς ἐν τῇ σῇ πραότητι, ἵνα μὴ κλαπῇς. Ἀγάπησον τὴν ταπείνωσιν ἐνὢν τῷ σώματι, καὶ δεῖξον σου τὴν ὑπακοὴν τῆς ἐλευθερίας διὰISNI 3 253 325
Χριστόν,  γνῶθι ὅτι ἀρρωστεῖς κατὰ διάνοιαν καὶ ὑστερεῖς τῆς γεύσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Οὐχὶ ὅτιἐκ τῶν ἐναντίων, καὶ λέγῃς ὅτι δύνῃ τότε καθαρῶς ὁδεῦσαι πρὸς τὸνISNI 47 643 33
Χριστὸν  δίψησον, ἵνα σε μεθύσῃ τῇ ἀγάπῃ αὐτοῦ. Κάμμυσον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἀπὸ τῶνπόνου καρδίας εὑρισκόμενον, μετὰ παραφυλακῆς καὶ φυλάττεται. ΔιὰISNI 3 252 309
Χριστόν,  ἐάν τις κρατήσῃ αὐτὰς καὶ ἐν αὐταῖς ὑπομείνῃ, οὕτως ἐὰν ἀναχωρήσῃ ἐξ αὐτῶν καὶτῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸνISNI 29 497 37
Χριστὸν  εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς οἰκουμένης, οὐχὶ διὰ μοιχείαν μιᾶς γυναικὸς ἐτιμωρήθη, ἡνίκα τοῖςπροσαγαγεῖν τὴν ἐπαγγελίαν τῶν πατέρων, καὶ ἐκλάμψαι ἐξ αὐτοῦ τὸνISNI 9 341 31
Χριστὸν  ἐνεδύσατο, ὅτι τὴν ἀφομοίωσιν, ἐν ᾗ ὡράθη τῇ κτίσει αὐτοῦ καὶ συνανεστράφη, ἐπεθύμησενὡράθη ὁ κτίστης ἐν τῷ σώματι ἐκείνῳ ᾧ ἐνεδύσατο ἀμφιασθῇ, αὐτὸν τὸνISNI 68 790 41
Χριστὸν  ἐρριμμένον καὶ μοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴναὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν τοῦ σχήματος αὐτοῦ ἐν στενώσει, μᾶλλον δὲ τὸνISNI 67 780 59
Χριστὸν  ἐσθίει καθ´ ἑκάστην ὥραν καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτουκόσμῳ, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ τροφὴ τῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸνISNI 35 542 51
Χριστὸν  ἐσθίει τὸν ἐπὶ πάντων Θεόν. Καὶ μαρτυρεῖ Ἰωάννης λέγων· Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν. Λοιπὸντοῦ ἄρτου τῆς ἀγάπης, ὅπερ ἐστὶν Ἰησοῦς. Ὁ ἐσθίων ἐκ τῆς ἀγάπης, τὸνISNI 35 543 55
Χριστὸν  ἢ καταργῆσαι μίαν τῶν ἐντολῶν, ἐὰν δειλιάσῃ καὶ μὴ ἀντιστῇ γενναίως πρὸς τοὺςτὴν μοναχικὴν πολιτείαν ἢ ἀρνήσασθαι τὴν πίστιν ἢ μὴ ἀγωνίσασθαι διὰISNI 3 257 418
Χριστὸν  ἠγωνίσαντο καὶ τῇ ἐν αὐτοῖς λεληθυίᾳ δυνάμει ἀνδρείως ὑπέμειναν πηλίνοις σώμασι τὰςοἵτινες πολλάκις μὲν πολλοί, ἐνίοτε δὲ εἷς καθεὶς καὶ ἔν τισι τόποις, διὰISNI 5 288 118
Χριστόν,  καὶ ὅταν εὕρῃ αὐτόν, οὐκέτι κτᾶται σὺν αὐτῷ τί τῶν ὄντων. Ὁ μαργαρίτης ἐν τοῖς ταμείοιςδιαπορεύεται ἐν τῷ βίῳ, ἕως ἂν εὕρῃ ἐν ἑαυτῷ τὸν μαργαρίτην ἸησοῦνISNI 37 555 119
Χριστόν,  κύνα τοῦτον τὸν ζῆλον ἐκάλεσεν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ φύλακα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ,οὗ ἡ ψυχὴ ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸνISNI 45 635 27
Χριστὸν  πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν, καὶ ὅπερ ἔγραψεν ὁ ἅγιος Πέτρος ἐν τῇἐν πίστει, καθὼς λέγει· Τοῦτο ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐδόθη ἡμῖν, τὸ οὐ μόνον εἰςISNI 49 654 60
Χριστὸν  πίστιν δεξάμενοι τὸν θάνατον μάρτυρες εἰσίν, ἀλλὰ καὶ οἱ διὰ τὴν τῶν ἐντολῶν αὐτοῦἐν τοῖς ἀγωνίσμασι καὶ μὴ ζῆν ἐν ἀμελείᾳ· οὐ μόνον γὰρ οἱ διὰ τὴν εἰςISNI 3 249 253
Χριστὸν  φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων, ὡς γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸκαὶ γινόμεθα ὑποχείριοι χάριν τῆς καταλείψεως τῶν μικρῶν, ἅτινα διὰ τὸνISNI 20 404 41
Χριστὸς  ἀπ´ αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἡνίκα βαστάσει ἡ φωτεινὴ νεφέλη ἐπὶ νῶτα αὐτῆς τὰαὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁISNI 8 339 114
Χριστὸς  ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲ ὧδε ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται.ταῦτα. Ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁISNI 41 592 398
Χριστὸς  δὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆς ψυχῆς, δι´ ἣν τὰςἡ τῶν πρώτων δύναμις ὑστερηθῇ, αὕτη ἀντ´ αὐτῶν ἀπόδεκτος γίνεται· ὁISNI 48 648 27
Χριστὸς  ἐν ἡμῖν διὰ πνεύματος σοφίας, καὶ ἀποκαλύψεως τῆς ἐπιγνώσεως αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τί ἐστινΚαὶ δώσω αὐτοῖς καρδίαν καινὴν καὶ πνεῦμα καινόν. Καὶ τότε εἰκονίζεταιISNI 27 457 390
Χριστὸς  ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἐν εὐχαριστίᾳ τῆς καρδίας,〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶν ψυχῶν αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁISNI 31 524 191
Χριστός,  ἡνίκα τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀμελοῦνται, ἀγαπᾷ ὅτε τιμᾶται ἡ ἡσυχία, ποία ἀνάγκη ἄλλη δύναταιπρόνοιαν. Καὶ ἐὰν τὴν φύσιν τὴν οὕτως ἰσχυρὰν ἐνίκησαν οἱ ἅγιοι, καὶ ὁISNI 33 537 128
Χριστὸς  ὁ μεσίτης τῆς ζωῆς ἡμῶν ἑτοιμασίαν ἐπερείδεσθαι ἐκείνῃ τῇ ἀποφάσει τῆς προσδοκίας, ὁτῆς ἀποτόμου, καὶ γεφύρας καὶ θύρας τοῦ καινοῦ αἰῶνος. Δῴη ἡμῖν ὁISNI 52 672 155
Χριστὸς  ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὃς ἡ ἀγάπη αὐτοῦ ὑπερισχύει ὑπὲρ θανάτους τοὺς σωματικούς, αὐτὸςδιατοῦτο ἐκώλυσεν αὐτοὺς ἐκ τῆς ἀναπαύσεως καὶ τῆς ἡδονῆς αὐτῆς. ὉISNI 50 660 100
Χριστός·  οὗπερ γὰρ ἰσχύει καὶ κατακρατεῖ σου ὁ πόθος αὐτοῦ ἐν σοί, αὐτό ἐστι τὸ ζῶν ἐν σοί. Ἐὰν δὲτῆς καθαρᾶς τῆς κατὰ Κύριον, γνῶθι ὅτι τὸ σῶμα ζῇ ἐν σοὶ καὶ οὐχὶ ὁISNI 47 643 29
Χριστὸς  ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν. Βλέπε πόσον ἐστὶ τὸ πρᾶγμαὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁISNI 41 580 148
Χριστὸς  φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίον ἐστὶ τοῦ στόματος αὐτοῦ διαπαντός. Τῆς ἐναἰσχύνης καρπός. Ὥσπερ πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁISNI 6 310 59
Χριστός,  ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν.μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃ ἐπεδήμησεν ὁISNI 4 281 450
Χριστοῦ,  ἀγαπᾷ γενέσθαι μοναστικός· ὁ δὲ ἀγαπῶν ὑπολειφθῆναι μετὰ τῶν πολλῶν, οὗτος φίλοςαἰώνιος, μὴ ἔχουσα πάλιν ἐπάνοδον”. Ὁ ἀγαπῶν τὴν ὁμιλίαν τὴν μετὰISNI 54 688 218
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Χριστοῦ,  ἀλλ´ ἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως, χωρὶς μελέτηςἐν τόπῳ ἐλπιζομένη οὐδὲ ἐν παρατηρήσει ἔρχεται, κατὰ τὸν λόγον τοῦISNI 43 618 13
Χριστοῦ,  ἀλλ´ ἕως ἂν ἐκλείψωσιν ἐκ τῆς ζωῆς, προθυμοῦνται δέξασθαι γενναίως τὰς ἐπηρείας καὶμοχθηρῶν κόπων τῶν γινομένων αὐτοῖς διστάζουσιν ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦISNI 28 494 297
Χριστοῦ  γεγόνατε. Λοιπὸν οὐχί, ὅταν γένῃ ἐν πλατυσμῷ, θέλεις χαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσινὑπὲρ τῆς δικαιοσύνης, μακάριοί ἐστε, ὅτι κοινωνοὶ τῶν παθημάτων τοῦISNI 49 654 63
Χριστοῦ  διαιτωμένοις ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶν νόμων αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν· Ἐὰν τηρήσητε τὰς ἐντολάςτῆς σαρκός, καὶ ἀποκαλυπτόμενον ἐν τῷ πνεύματι τοῖς ἐν τῇ τραπέζῃ τοῦISNI 42 615 416
Χριστοῦ  διακονουμένους, ἐν τῇ τάξει ταύτῃ τῇ δευτέρᾳ τῆς γνώσεως, τελειοῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐν τῇθεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦISNI 42 610 313
Χριστοῦ.  Ἐὰν μετὰ τούτων ἁπάντων τῆς ῥάβδου τῶν πειρασμῶν ἐγὼ δέωμαι, ἵνα ἐν αὐτῇ ἐπαυξήσῃδέ ἐστιν ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ´ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦISNI 61 732 68
Χριστοῦ  εἰς τὰ ἀγαθὰ ἔργα. Αὐτῷ σὺν τῷ αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι δόξα, τιμὴ καὶσοι μεσῖται πρὸς αὐτό, ἐν αἷς ἐκλήθης ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸησοῦISNI 1 224 228
Χριστοῦ,  ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ λογίζου εἶναι, τὸνοὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴν ψυχὴν τῶν παθημάτων τοῦISNI 5 291 184
Χριστοῦ  ἐν ἑαυτοῖς ἐλάμβανον πάντοτε. Ὁ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸνἐκείνην τὴν τελειότητα καὶ ὁμοίωσιν τὴν πλήρη ζωῆς τοῦ Κυρίου ἸησοῦISNI 62 739 85
Χριστοῦ  ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆς δόξης αὐτοῦ· ἀλλ´ εἴπερκαὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ, ὦ ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦISNI 26 434 17
Χριστοῦ  ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶ τούτοις, γνώτω ὅτι οὐ μόνον ἐκτοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆς ψυχῆς, καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦISNI 29 496 32
Χριστοῦ,  ἐνταῦθα μὲν ὡς 〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶντῶν ἁγίων μυστήρια ἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦISNI 42 616 438
Χριστοῦ  ἔστηκας. Νέκρωσις τοῦ κόσμου ἐστὶν οὐχὶ τὸ ἀποστῆναι τῆς κοινωνίας τῆς ὁμιλίας τῶνσοί· καὶ ἐὰν τὸ ἔργον ἀκολουθήσῃ τῇ εὐχῇ, ἀληθῶς ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τοῦISNI 52 670 115
Χριστοῦ.  Εὐφραίνου μετὰ τῶν εὐφραινομένων καὶ κλαῖε μετὰ τῶν κλαιόντων, ὅπέρ ἐστι σημεῖον τῆςπολιτείας τῶν χριστιανῶν καὶ οὐκ ἔστι σεσημειωμένη ἐν τῇ διδαχῇ τοῦISNI 41 582 187
Χριστοῦ,  ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματα ὡραῖα ἐκ πάντων τῶν μερῶνἐκ τοῦ κάλλους τῆς πολιτείας αὐτοῦ. Καύχημα γὰρ τῆς ἐκκλησίας τοῦISNI 10 345 10
Χριστοῦ  ἦν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ ἔστιν ὑψηλὸς πάνυ. Ἐὰν δὲ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνηται ἑαυτοῦ, ἐκἐκ τῆς πλάνης εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ζωῆς· καὶ οὗτος ὁ τρόπος τοῦISNI 6 314 159
Χριστοῦ  καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶν ἀπέθανεν, οὐχὶ ὑπὲρἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς παθὼν ὑπὲρ τοῦISNI 41 580 148
"Χριστοῦ;»."  Καὶ ἀπέθανεν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶνἀδελφοὺς ἠμέλησα ἐπισκέψασθαι. Τὴν φύσιν δὲ τιμῆσαι πλέον τοῦISNI 33 537 123
Χριστοῦ,  καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σουτῆς χαυνότητος αὐτοῦ πρὸς ἑτοιμότητα τῆς γεωργίας τῶν ἐντολῶν τοῦISNI 16 365 11
Χριστοῦ.  Καὶ ὅτε ἡ ἀρρωστία καὶ ἡ ἔνδεια καὶ ὁ ἀφανισμὸς τοῦ σώματος, ἢ ὁ φόβος τῶνσου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέον τοῦISNI 47 643 25
Χριστοῦ,  καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃ ὥρᾳ, ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖνοὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦISNI 63 751 41
Χριστοῦ  καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸ χωρὶς κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶνΔιατοῦτο ἐν θλίψεσιν ἐδοκιμάσθησαν οἱ ἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦISNI 26 434 13
Χριστοῦ,  καὶ συνάγων πάσας τὰς ἐνθυμήσεις αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν τῇ προσευχῇ· καὶ ἐνόσῳ ὁτεταμένος εἰς οὐρανούς, καὶ ἀτενίζων τῷ προσώπῳ εἰς τὸν σταυρὸν τοῦISNI 4 279 410
Χριστοῦ  καὶ τὰ ἑξῆς. Τῷ λαβόντι τὴν δύναμιν τοῦ Παύλου, καὶ ἐκείνῳ ποιῆσαι ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ,μέσον, τὸ τοῦ ἀποστόλου, τὸ Ἀνάθεμα εἶναι ἐγὼ φησὶν ηὐχόμην ἀπὸ τοῦISNI 54 690 270
Χριστοῦ.  Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡ ψυχὴ ἐν τῇ προσευχῇ σου,ἵνα μὴ καταισχυνθῇς ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς ἔμπροσθεν τοῦISNI 4 264 93
Χριστοῦ·  λοιπόν, Κύριε, διατοῦτο χαίρω ἐν ἀσθενείαις, ἐν θλίψεσιν, ἐν φυλακαῖς, ἐν δεσμοῖς, ἐνὑπὸ τῆς δυνάμεώς μου καταληφθῆναι ἐμοὶ τῷ κεκτημένῳ τὸν νοῦν τοῦISNI 61 732 64
Χριστοῦ.  Λοιπὸν ὁ καταπατῶν τῆς δόξης τῆς ἀνθρωπίνης, οὗτος ἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦὁ νοῦς μετὰ τοῦ Ἰησοῦ, ἐὰν μὴ συμπάσχῃ τὸ σῶμα ὑπὲρ τοῦISNI 26 435 20
Χριστοῦ,  μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸ πρᾶγμα μέγα ἐστί, καὶ φανερῶςεἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι, χωρὶς χαρίσματος παρὰ τοῦISNI 49 653 56
Χριστοῦ  νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴ ψυχρανθῆναιπραγμάτων μεῖζον τοῦ ῥίψαι τινὰ ἑαυτὸν ἔμπροσθεν τοῦ σταυροῦ τοῦISNI 4 279 398
"Χριστοῦ;"  Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ περικυκλοῖ αὐτὸ ἡ φάλαγξτῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας, ὡς ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦISNI 27 451 274
Χριστοῦ,  ὅτε θήσει τὸ θεμέλιον τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἐν τῇκαὶ ἐάν τις προκόψῃ, εὑρίσκει ἀναβιβασθῆναι ἐν αὐτῇ ἐν τῇ βοηθείᾳ τοῦISNI 42 610 322
Χριστοῦ  οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ὥστε εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος,ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία, πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦISNI 22 421 83
Χριστοῦ·  οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢοὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανται χωρίσαι με τῆς ἀγάπης τοῦISNI 59 718 103
Χριστοῦ  οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί, ὥστε εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν,τῶν πόνων τῆς λύπης αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦISNI 47 643 23
Χριστοῦ.  Πολλοὶ γὰρ τῆς χάριτος ταύτης ἐπιλαθόμενοι, ὅτι ἠξιώθησαν ἀφορισθῆναι ἐκ τῶνἐν τῇ ἀρετῇ, καὶ τοῦτο ἕν ἐστι τῶν μεγάλων χαρισμάτων τοῦISNI 27 475 788
Χριστοῦ·  Συνεξέλθωμεν αὐτῷ φησιν ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ λάβωμεν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ, ὅτιΠαῦλος παραινεῖ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως τοὺς αἴροντας τὸν σταυρὸν τοῦISNI 27 445 136
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Χριστοῦ  τὴν λύπην τῆς διανοίας. Σιωπήσω τοῦ ἐνέγκαι εἰς μνήμην τοὺς μάρτυρας τοὺς ἁγίους,ναυαγῇ ἐν πειρασμοῖς καὶ θλίψεσι, καὶ ἐκνικᾷ τὸ μέρος τοῦ πόθου τοῦISNI 47 644 40
Χριστοῦ  τὴν πολλὴν θλίψιν καὶ τὸν πόθον τοῦ σώματος. Ἀλλὰ διὰ τὸ εἶναι ταῦτα καὶ τὴν μνήμηνἐνίκησε τὸ μέρος τῆς ὑπομονῆς τὸ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς ἀγάπης τοῦISNI 47 644 43
Χριστοῦ  ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τὰ ἑξῆς· καὶ πάλιν, ἀλλὰ χαίρω ἐν ταῖς θλίψεσιν ὑπὲρ ὑμῶν τῶνὁ μακάριος Παῦλος εἶπεν, Ηὐχόμην γὰρ ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦISNI 62 737 55
Χριστοῦ.  Ὑπόμεινον τὴν ἐξουδένωσιν καὶ τὴν ταπείνωσιν χρηστῷ θελήματι, ἵνα σχῇς παρρησίανκαὶ αἱ διὰ δικαιοσύνην ἐργασίαι τῇ καρδίᾳ τῇ δεξαμένῃ τὴν γνῶσιν τοῦISNI 4 261 22
Χριστῷ,  ἀμήν.Θεοτόκου, καὶ πάντων τῶν ἐν ἱδρῶτι τοῦ ἀγῶνος αὐτῶν ἀρεσάντων τῶνISNI 47 646 75
Χριστῷ.  Ἄνεμος λιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆς ψυχῆς. Μύαξ ἐν ᾧμνήμην τῶν προτέρων αὐτοῦ, οὐκ ἐκφέρει νεαροὺς κλάδους ἐν ἸησοῦISNI 37 557 154
Χριστῷ,  διὰ τὸ εἶναι τις ἀκμὴν διὰ τὴν λεπτότητα αὐτοῦ μὴ δυνάμενον ὑπὸ τῆς δυνάμεώς μουοὐχ´ ἱκανός εἰμι φυλάξαι ἐμαυτὸν ἐγώ, ὁ ὑπάρχων ἄνθρωπος τέλειος ἐνISNI 61 731 61
Χριστῷ,  διωχθήσονται. Εἴ τις φησὶ θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸνδιατοῦτο πάντες οἱ θέλοντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Κυρίου ζῆσαι ἐν τῷ ἸησοῦISNI 63 757 201
Χριστῷ  ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸν ἐν ταῖς συναγωγαῖς. Καὶκοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆς ψυχῆς. Ὁ ἀκολουθῶν τῷISNI 54 690 267
Χριστῷ  Ἰησοῦ θλίψιν αἴρουσι καὶ διωγμὸν ὑπομένουσι. Καὶ τότε ἐξουσιάσαι αὐτοὺς ποιεῖ τῶνἀγάπης αὐτοῦ, ὅτι οἱ εὐδοκοῦντες πάντες ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ ζῆσαι ἐνISNI 44 630 211
Χριστῷ  Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡς ἐξ ἀμφοτέρωνμεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐνISNI 3 259 461
Χριστῷ,  καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸν ἀπόστολον, Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκθάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς, ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷISNI 27 457 384
Χριστῷ,  καὶ πάλιν· Οὐκ ἐγώ, ἀλλ´ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί. Καὶ ὅπερ εἶπεν ὁ μακάριοςἐπαρθῆναι, καθὼς γέγραπται· Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι μεISNI 42 608 274
Χριστῷ,  ὅτι οὐκ ἠγανάκτει κατὰ τῶν ἁμαρτωλῶν, ἀλλ´ ὑπερηύχετο. Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς ἔκλαυσεν ὑπὲρΤὰς ἁμαρτίας αὐτοῦ "μισεῖς;" Εὖξαι ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ὁμοιωθῇς τῷISNI 41 590 371
Χριστῷ.  Οὐκ ἔστι τί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆς ψυχῆς,ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷISNI 1 217 84
Χριστῷ  τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν Πατρὶ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶνγνώσεως ἐστὶν ἡ ταπείνωσις, ἥτις τίκτεται ἀπὸ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐνISNI 5 306 488
Χριστῷ  ὑπηρετεῖν, ἀλλὰ τῇ νεκρώσει τῶν μελῶν αὐτῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, κατὰ τὸ τοῦ ἀποστόλουτῇ δικαιοσύνῃ τῶν φανερῶν πραγμάτων, ἵνα δι´ αὐτῶν δικαιωθῶσι, τῷISNI 18 383 181
Χριστῷ  χωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰνδιὰ τοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷISNI 27 440 41
Χριστῷ,  ὡς γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁἐκεῖνος γάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷISNI 18 384 195
χριστοφόρος   { A }   1
χριστοφόρων,  ἐπειδὴ οἱ λογισμοὶ αὐτῶν θεῖαι κινήσεις εἰσίν· αἱ κινήσεις δὲ τῆς καθαρᾶς διανοίας,ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶν καθαρῶν, προσευχὴν λέγει τις τῶνISNI 27 471 673
χρόα   { N+Com }   4
χροιᾷ,  ἐφ´ ᾗ διαυγάζει ἐν τῷ καιρῷ τῆς προσευχῆς τὸ φῶς τῆς ἁγίας Τριάδος». Καὶ πότε ἀξιοῦταί τιςνοός ἐστι μετεωροπορία τῶν νοητῶν, ἥτις ἁμιλλᾶται τῇ οὐρανίῳISNI 19 400 235
χροιᾷ,  ἥτις Θεοῦ τόπος ὑπὸ τῆς γερουσίας τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷτῆς χάριτος, τότε τὴν ἑαυτοῦ καθαρότητα ὄψεται ὁμοίαν τῇ ἐπουρανίῳISNI 19 400 241
χροιᾶς  καὶ σχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦὑπεράνω πάσης προσηγορίας, καὶ παντὸς στοιχείου καὶ μορφῆς καὶISNI 19 394 110
χροιᾶς  τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντων τῶν λογισμῶνἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶ ὠχριάσει τῆςISNI 55 698 142
χρονίζω   { V }   4
χρονίζει  κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁ χωρισμὸς αὐτῆς ἐκ τοῦμέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐISNI 3 237 2
χρονίζουσι  δοῦναι ταῦτα τὰ ἀγαθὰ τοῖς οὖσι σπουδαίοις. Καὶ ὁ εὑρὼν αὐτά, ἐν τούτοις εὗρεν αὐτά.ἀναγνώσεως, καὶ μετάνοιαι συνεχεῖς ἐκ διαδοχῆς γινόμεναι ὑπό τινος, οὐISNI 59 719 122
χρονίσας  ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεταιγνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴISNI 31 516 33
χρονίσας  ἔξωθεν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἀπαρρησίαστος γένῃ, ὅταν εἰσέλθῃς πρὸς αὐτόν, διότι ἡΚυρίου, διαπαντὸς ἔχων τὴν μνήμην αὐτοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἵνα μὴISNI 5 297 301
χρονικός   { A }   1
χρονικῆς  ζωῆς, ἡ ὑπομονὴ τῶν πειρασμῶν, ἔννοιαι βαρεῖαι καὶ οὐκ ἐλαφραί, σβέσις λογισμῶν,τὸ μὴ πτοεῖσθαι, ἡ ἰσχυρότης τῆς καρδίας ἡ τικτομένη ἐκ τοῦ μίσους τῆςISNI 62 747 256
χρονικῶς   { I+Adv }   1
χρονικῶς  καὶ φθάσαντες τὴν τελειότητα τοῦ φρονήματος καὶ πλησίον γενόμενοι τῆς καθαρότητοςκαὶ ἀσθενεῖς καὶ ἀγύμναστοι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιωθέντες τῆς ἀπαθείαςISNI 60 720 4
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χρόνος   { N+Com }   25
χρόνον  καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσα πρόσωπα ἔχω ἀπαντῆσαι, ὅταν ἔλθωὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸνISNI 34 538 8
χρόνον  πολὺν ἐν τούτοις. Τὸ δὲ πλησιάσαι ἑαυτὸν τῷ κόσμῳ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ, ταχέωςταχέως λανθάνει ὁ ἄνθρωπος τὴν πρώτην αὐτοῦ συνήθειαν καὶ οὐ κοπιᾷISNI 27 445 140
χρόνον  πολὺν ἡσυχάζων καθ´ ἑαυτόν, ὁπότε πάλιν ἐν τούτοις πέσῃ ἐξαίφνης, καὶ ἀκούει καὶ ὁρᾷ τίκαὶ τῶν ἀνδρῶν. Καὶ βλέπε πόσην ἀλλοίωσιν δέχεται κατὰ διάνοιαν ὁISNI 34 539 18
χρόνον  στερηθῆναι τῆς πνευματικῆς παρακλήσεως καὶ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος διὰ τὸ ἐπισκιάζοντὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸς ὀλίγονISNI 11 348 7
χρόνον  συνάγει τὸν νοῦν, διότι ἀκμὴν σωματικὰς τὰς πτέρυγας κέκτηται, λέγω δὴ τὰς ἀρετάς, αἵτινεςτοῦ ἡσύχου, πρὸς ὃν διὰ τῆς ἀμνηστίας τῶν πραγμάτων μετὰ μακρὸνISNI 6 319 249
χρόνος  γέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦ χρόνου, οὕτωςμοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸς ὄγδοοςISNI 44 631 230
χρόνος  γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοι ἀνάπαυσις, καὶ ὅσον ἤρχετο ἐπληθύνετο· καὶ ὅτε ὁ εἰκοστὸςκαὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτοςISNI 44 631 228
χρόνος  τεσσαρακοστός, εἶχε δὲ καὶ τὴν βρῶσιν ὀλιγοστὴν καὶ κατάξηρον. Καὶ διὰ τὸ πολλάκις βιάζειντὸν οὐρανὸν ὕψου καὶ τὸν Θεὸν ἐδοξολόγει. Ἦν δὲ τῆς ἡλικίας αὐτοῦ ὁISNI 18 377 30
χρόνου  ἢ καὶ πλείω· μετὰ δὲ ταῦτα εἰσέρχεται εἰς τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν, ἀπὸ δὲ τῆς εἰρήνης τῶνηὗρε. Γίνονται γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ δίκην πηγῆς ὕδατος μέχρι διετοῦςISNI 12 351 34
χρόνου  κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆς ψυχῆς οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶνἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶν θλίψεων γενομένη καὶ ἡ διὰ μακροῦISNI 3 247 216
χρόνου  ὅλου ἐποίουν πάντες ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν«ἐπιθυμῶ ἄρτον ὀλίγον τρυφερόν»· ὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦISNI 67 781 78
χρόνου,  οὕτως ἐπληθύνθη ἡ ἀνάπαυσις, ἕως ἂν οὐ γινώσκω πόσον ἐστί”. Καὶ ἔλεγεν ὅτι “ὅτεγέγονε, μᾶλλον ἐπὶ πλέον ἐπληθύνθη· καὶ ἐν τῷ τέλει τοῦ τριακοστοῦISNI 44 631 231
χρόνου,  τὰ ἐκ τῆς γῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰ ὡραῖα ἐντὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦISNI 27 468 614
χρόνου  τοῦ ἐν αὐτῇ σοφισθῇ ἡ διάνοια· μετὰ γὰρ τὴν ἀκτημοσύνην τὴν λύουσαν τὰ νοήματα ἡμῶν ἐκπερὶ αὐτοῦ. Ἀλλὰ καὶ γυμνασίας πάλιν χρήζει ἡ εὐχή, ἵνα διὰ τοῦ μακροῦISNI 53 675 40
χρόνους,  εἰσφέρεις ἑαυτὸν δογματίσαι· καὶ γίνεται τοῦτο αὐτοῖς παρασκευή, ἐν ᾗ δυνήσονται πλῆξαιἰωμένην ἐν πολλῷ καιρῷ. Ἐξεναντίας τούτων τῶν ἐχόντων ἑξακισχιλίουςISNI 44 625 128
χρόνους,  ἢ μικρὸν ἔλαττον ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οἱ τρόποι τῆς γνώσεως τὸν κόσμον ἐκυβέρνων, καὶδιαβαίνει καὶ ποιεῖ τὴν τρίβον τῆς ὁδοιπορίας "αὐτῆς;" ΠεντακισχιλίουςISNI 42 599 83
χρόνους.  Καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων ἐθαύμασεν ἐκ τῆς ἀκοῆς τοῦ πράγματος, καὶ ὅτε ἠθέλησεΕἷς ἐξ αὐτῶν ἔθηκεν ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ φυλάξαι τὴν σιωπὴν ὀλίγουςISNI 47 644 49
χρόνους  καὶ περαιτέρω ἐγκατέλιπε τὸν Ἀδὰμ μοχθεῖν ἐν αὐτῇ, διότι μέχρι τότε οὐκ ἦν ἡ τῶν ἁγίωνὁμοῦ καὶ ἐν τῇ γεωργίᾳ τῆς δικαιοσύνης. Πεντακισχιλίους [πεντακοσίους]ISNI 23 426 35
χρόνους  οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲ ὁ εἰκοστὸς πέμπτος χρόνος γέγονεν, ἤρξατο ἔρχεσθαί μοιὅτι τριάκοντα χρόνους πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσιISNI 44 631 227
χρόνους  πόλεμον μετὰ τῶν δαιμόνων ἐποίησα, καὶ εἴκοσι χρόνους οὐκ ἐβοηθήθην παντελῶς· ὅτε δὲχάριν αὐτοῦ”. Καὶ πάλιν εἶπε μοί, “ἵνα γνῷς, τέκνον μου, ὅτι τριάκονταISNI 44 631 227
χρόνῳ  γενώμεθα, καὶ ἔλθωμεν εἰς οἴησιν καὶ παραχωρούμεθα πολεμηθῆναι ἵνα μάθωμεν τὴνἡμῶν γινόμενον, γινώσκομεν ὅταν ἐν προσοχῇ καὶ κόποις καὶ πλείονιISNI 30 512 98
χρόνῳ  καὶ ὀλίγῳ κόπῳ, ταχέως καὶ ἀπογίνεται καὶ μολύνεται· ἡ δὲ καθαρότης, ἡ διὰ πολλῶνταύτην δέξηται. Οὕτως ἑκάστη καθαρότης ταχέως γενομένη καὶ ἐν μικρῷISNI 3 247 213
χρόνῳ  μὴ ἐλθεῖν εἰς ἑαυτὸν καὶ εὑρεῖν τὴν πρώτην αὐτοῦ εἰρηνικὴν κατάστασιν. Προκοπὴ τῆςσυνηθείᾳ τῇ προηγησαμένῃ ἐν αὐτῷ, εἶχον ποιῆσαι αὐτὸν ἐν πολλῷISNI 54 686 170
χρόνῳ  πάλιν οὐχ´ εὑρίσκονται. Ἐν τούτοις γὰρ τολμᾷ τις τοῦ εἰπεῖν ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεωςμετὰ τὴν εὕρεσιν αὐτῶν, ἐκ τῆς ἀμελείας τῶν δεχομένων, καὶ ἐν μακρῷISNI 59 717 99
χρόνων  τῶν ἐτῶν· καὶ ἐν δοκιμασίᾳ ταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡἀντιλήψεων κρυπτῶς, ἐκομισάμην ἑαυτῷ πεῖραν ἐκ τῶν μακρῶνISNI 29 495 5
χρυσίον   { N+Com }   4
χρυσίον.  Ἔνδυσαι τὴν ταπείνωσιν καὶ μὴ τὴν βύσσον. Κτῆσαι τὴν εἰρήνην καὶ μὴ τὴν βασιλείαν. Οὐκτῆς εἰρήνης, χαρήσῃ ἐν παντὶ καιρῷ. Ζήτησον τὴν σύνεσιν καὶ μὴISNI 41 584 240
χρυσίον  Σωφείρ. Ἐξευτέλισον σεαυτὸν καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἐν σεαυτῷ· ὅπου γὰρ βλαστάνεικαὶ τοῦ σοῦ ἀσπασμοῦ, καὶ τιμηθήσῃ ὑπὲρ τοὺς δωροφοροῦνταςISNI 5 301 391
χρυσίου  καὶ τιμίων πραγμάτων καὶ θησαυροὺς κρυπτοὺς ἐφάντασεν αὐτούς· καὶ ἔστιν ὅτε ἐν ἀληθείᾳκαὶ ηὑρέθησαν δόκιμοι ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ Θεοῦ. Καὶ πολλάκις φαντασίαςISNI 28 491 224
χρυσίου,  οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆςἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺISNI 41 576 57
χρυσός   { N+Com }   2
χρυσὸς  ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖςκαὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡςISNI 28 492 257
χρυσοῦ  καὶ τοῦ ἀργύρου ἡ κτῆσις μόνον φιλοκτημοσύνη ἐστίν, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ἐν ᾧ τὸ θέλημά σουτῇ φιλοκτημοσύνῃ, δοῦλος τῶν παθῶν πέφυκε. Μὴ νομίσῃς ὅτι τοῦISNI 4 262 39
χρυσόστομος   { A }   1
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Χρυσόστομος·  «Ὅτε τις κτήσεται θέλημα ἀκολουθεῖν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ καὶ τῇ ὀρθῇ φρονήσει,τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ τίκτεται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, καθάπερ εἶπεν ὁISNI 36 547 36
χυμός   { N+Com }   6
χυμὸς  πολὺς συναγόμενος ἐν τοῖς μέλεσι, φαντασίαι ἀκάθαρτοι ταῖς νυξί, διὰ φασμάτων καὶ βεβήλωνπολλὴ τῶν ἀναγκαίων, νοῦς ἀκράτητος, μετεωριζόμενος ἐν πάσῃ τῇ γῇ,ISNI 29 499 77
χυμοῦ,  ἢ διὰ τὰς διαφόρους ὁράσεις τῶν πραγμάτων. Ἔστι δέ ποτε καὶ κίνησις τούτων ἐκτὴν φυσικὴν εἰς ἀγριότητα μεταβάλλομεν, ἢ διὰ τὸ πλῆθος ἐν ἡμῖν τοῦISNI 30 512 92
χυμῶν  ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡ πύρωσις τῆςἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶνISNI 20 410 160
χυμῶν,  καὶ ἰσχὺς φυσικὴ γίνεται ἐν ἡμῖν. Καὶ ὅταν πληρωθῶσι τὰ μέλη τὰ ὀργανικὰ ἐκ τῆς 〈σ〉τάξεωςαἰσχρότητος. Πᾶσα βρῶσις βιβρωσκομένη, πρόσθεσις γίνεται ἐν ἡμῖν ἐπὶISNI 57 704 17
χυμῶν,  〈καὶ〉 ὁ θεμέλιος τοῦ νοῦ αὐτοῦ λαμβάνει ἀλλοίωσιν ἐν πάσῃ κινήσει καὶ ῥοπῇ.σφύζῃ τὸ νόημα τῆς ζωώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν τεσσάρωνISNI 57 707 85
χυμῶν  τῶν πονηρῶν ἐκ τοῦ σώματος, οὕτως ἡ σφοδρότης τῆς θλίψεως καθαίρει τὰ πάθη τὰ πονηρὰτῷ σώματι. Καθάπερ καθαίρουσι τὰ φάρμακα τὴν ἀκαθαρσίαν τῶνISNI 65 768 62
χωλαίνω   { V }   2
χωλαίνει  ἐκ τῆς πίστεως καὶ στερεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ νοερὰ δύναμις τῆς πίστεως, 〈ἣ〉 ἐκ τῶνἐὰν στραφῇ πάλιν αὕτη εἰς τοὺς τρόπους τῆς γνώσεως, εὐθέωςISNI 42 595 4
χωλαίνουσα  ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡ ψυχὴ ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆςτοῦ ἡλίου, ἐν ᾧ εὐφραινόμεθα ἐν ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης –, ἡ θεωρίαISNI 56 701 33
χωλός   { A }   1
χωλόν  ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡ ψυχὴ τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίαςἐστὶν ἡ δεσπόζουσα τῶν πάντων, καὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμαISNI 43 618 25
χωνευτήριον   { N+Com }   1
χωνευτηρίῳ  ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶνίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονται ὡς χρυσὸς ἐνISNI 28 492 257
χωνεύω   { V }   1
χωνεύσας  τὸν μόσχον, ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη ἐπορεύθησαν διερχόμενοι τὴν ἔρημον,μου, ᾗ ὁδηγήσει με, ταχέως ἐγὼ ἐν αὐτῇ πορεύσομαι. Ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁISNI 66 775 39
χώρα   { N+Com }   53
χώρα,  ἐν ᾗ δέχεται ὁ ἄνθρωπος τὸ ἔλεος. Τίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆςθύρα εἰσελθεῖν εἰς τὴν τάξιν τὴν δευτέραν τὴν κρείττονα ταύτης, ἥπερ ἐστὶISNI 27 457 378
χώρα  ἐστὶ τῶν θεωριῶν καὶ τετράπυλον τῶν φαντασμάτων τῶν ἀτόπων ποιεῖ αὐτήν, καὶ ἐάν ἐσμεντῶν ταραχῶν τῶν λογισμῶν. Ἐκείνη ἡ ἐκ τοῦ κόρου ἐμπεπλησμένη,ISNI 57 706 61
χώρα  τῆς πεποιθήσεως ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα ἔφθασεν αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος, ἔκτοτε ὑψοῦτο ἡδέησιν σπουδάσαι καὶ ἀγωνίσασθαι ἡμᾶς προτρέψατο. Ὅτι, εἰ ἦν ἡISNI 61 730 31
χώρα  τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔστιν αὐτῷ ἐλπὶς ἐξειλῆσαι ἐκ τῶν ληστῶν καὶ πορθούντων. Μὴ τάχαὁδῷ τῶν ἐχθρῶν, ἕως ἂν εἰσέλθῃ ἐν τῇ μονῇ τοῦ μνήματος, ἥτις ἐστὶν ἡISNI 65 771 141
χώρα.  Χωρὶς τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω,αὐτοῦ εὐφραίνεται. Μία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡISNI 6 313 135
χώρᾳ  ἀδιαιρέτως, ἕκαστος δὲ κατὰ τὸ ἑαυτοῦ μέτρον ἐξ ἑνὸς νοητοῦ ἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´οὕτως ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οἱ δίκαιοι πάντες αὐλίζονται ἐν μιᾷISNI 6 313 125
χώρᾳ  αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆς κακίας σου. Πρὸς γὰρ τὸ μέτρον τῆςἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇISNI 31 524 180
χώρᾳ  εἰρήνης θλίβει αὐτό. Ὁ τρυφήσας ἐν νεότητι αὐτοῦ, δοῦλος γίνεται ἐν τῷ γήρει αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰτῆς ἀναπαύσεως. Ὁ παραβάλλων τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν ἀναπαύσεσιν, ἐνISNI 65 767 39
χώρᾳ  ἐκείνῃ αὐλιζομένων, λέγω δὴ τὰς διακρίσεις καὶ διαφορὰς τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων, ἐνμονὰς τοῦ Πατρός, ὁ Σωτὴρ καλεῖ τὰ μέτρα τῆς διανοίας τῶν ἐν τῇISNI 6 312 118
χώρᾳ  ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷμεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇISNI 19 395 128
χώρᾳ  ἤρξατο ἡ ψυχὴ αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶἔχειν, ὅπως αἰσθηθῇ εἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳISNI 59 716 57
χώρᾳ  ἡσυχίας καὶ ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐν τόποις ἐστερημένοις τῶν συντυχιῶν καὶ τῆς ταραχῆς τῆςκαὶ οὐδέποτε ἔδειξε τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ αἰσθητικῶς ὁ Θεός, εἰ μὴ ἐνISNI 63 757 188
χώρᾳ  ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνηκαὶ κεχωρισμένον ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐνISNI 62 745 210
χώρᾳ  συνὼν τοῖς δούλοις αὐτοῦ καὶ δεικνύων ἐν αὐτοῖς τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ νίκην, καὶ διατηρῶντῶν Ἰουδαίων, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ πάντοτε ἐν παντὶ τόπῳ καὶISNI 3 258 431
χώρᾳ  τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰ τὸ εἶναι τινὰς ἀδυνάτωςἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴν χώραν τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗISNI 27 464 533
χώρᾳ  ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶ πλανώντων σε. Ἔστωσαν δέ σοιπρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Χωρὶς δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇISNI 4 269 204
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χώρᾳ  ταύτῃ οὐδὲ γινώσκουσί σου τὸν βίον, ἀλλὰ μέλλουσιν εἰπεῖν ὅτι οἱ μοναχοὶ ἀπὸ πρωῒ ἐσθίουσι,κοσμικοῖς σκάνδαλον, οὐκ ὄψεται φῶς. Σὲ γὰρ οὐδεὶς ἐπίσταται ἐν τῇISNI 18 378 67
χώρᾳ  τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆςὕλην θησαυρίσαντες ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇISNI 41 587 303
χώρᾳ  τῇ κρυπτῇ καὶ πνευματικῇ. Τοῦτο, τὸ ἔργον τῆς καρδίας, ὃ καλεῖται πολιτεία τῆς διανοίας. Ἐνκαὶ τὸ φυλάξαι τὰ πάθη τὰ κρυπτά, ἵνα μὴ ἀπαντήσῃ τί ἐξ αὐτῶν ἐν τῇISNI 32 526 29
χώρᾳ  τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ, δύναται πάλιν στραφῆναι καὶ κυβερνῆσαι ἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦἐὰν τίκτεται ἡ χαύνωσις ἐκ τῆς ἀναπαύσεως· ὅσον γὰρ ἀκμήν ἐστιν ἐν τῇISNI 41 588 314
χώρᾳ  τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆς χώρας τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρἑαυτὸν ἐν τῇ καταστάσει τοῦ κανόνος αὐτοῦ, διότι ἀκμὴν ὑπάρχει ἐν τῇISNI 41 588 316
χώρᾳ  τῆς ἡσυχίας καὶ ἐκεῖ προσδοκήσῃ τὸν καιρὸν τῆς ἐξόδου αὐτῆς. Ἐρρέθῃ περὶ τοῦ ὀρνέου τοῦχαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπελθὼν οἰκήσῃ ἐν τῇISNI 37 556 139
χώρᾳ  τῆς πάλης καὶ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος, νόμος οὐ κεῖται· τοῦτο δέ ἐστιν, ὅτι ὅρον οὐ τιθεῖ ὁκαὶ στάδιον τῶν δρόμων. Καὶ οὗτος ὁ καιρὸς καιρός ἐστι πάλης, καὶ ἐν τῇISNI 61 733 102
χώρᾳ  τοῦ δημιουργοῦ αὐτῆς σὺν ἄλλοις "τρόποις;" Ὅμως ἁρμόζει ἡμᾶς γνῶναι ὅτι ἡ πίστις καὶ οἱκτᾶται πτέρυγας ἀπαθείας καὶ ὑψοῦται ἐκ τῆς διακονίας τῶν γηΐνων ἐν τῇISNI 42 603 169
χώρᾳ  τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶ ζῆσαι ζωὴνμοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶ ὡς πλάνος γίνεται ἐν τῇISNI 27 478 838
χώρᾳ  τῶν ἐχθρῶν τυφθεὶς καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀποθνήσκων, καὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆςὑψηλῆς πολιτείας πρὸς λύσιν τῆς ζωῆς ᾐχμαλωτίσθησαν. Ἔστιν ὁ ἐν τῇISNI 41 588 332
χώραις  τῶν ἀσωμάτων πτέρυξι, καὶ ἅψασθαι τοῦ βάθους τῆς θαλάσσης τῆς ἀναφοῦς, διανοοῦσα τὰςγενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖςISNI 42 611 341
χώραις  φοβεραῖς καὶ πειρασμοῖς χαλεπωτάτοις, καὶ ἀπέρριψαν τὸν κόσμον καὶ τὸ σῶμα ὀπίσωσυνεστήσαντο τοὺς θείους νόμους καὶ τὰς ἐντολὰς τοῦ Πνεύματος ἐνISNI 3 258 441
χώραν  αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆς ψυχῆς· καὶ ἐὰντότε στρέφεται ἡ διάνοια ἀπὸ τοῦ μετεωρισμοῦ τοῦ εἰς τὴν ἔσωISNI 27 454 320
χώραν  εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι οὐ προσευχῇὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴνISNI 19 395 129
χώραν  ἐκείνην· τὸν γὰρ εἰδότα τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ ἐρωτῶ, διότι οὐ πᾶσιν αὕτη ἡ διάκρισις, ἀλλ´ἢ τίνος αἴτησις, ὅταν διαβῇ ὁ νοῦς τὸν ὅρον τοῦτον καὶ εἰσέλθῃ εἰς τὴνISNI 19 392 64
χώραν  ἔρημον ποιεῖ τὸ φρόνημα ἡμῶν, τὸ ἐκ τῶν λογισμῶν ἠρεμοῦν καὶ ἡσυχάζον ἐκ πασῶν τῶνσυγκοινωνῆσαι κρυπτῶς ἐν πράγμασιν αἰσχροῖς. Κένωμα δὲ γαστρὸςISNI 57 705 59
χώραν  ἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστι χωρὶς τοῦκαιρῷ τῆς χρείας ἡσυχίαν ἄγει τό τε αὐτεξούσιον καὶ τὸ θέλημα, ἐνόσῳISNI 22 418 13
χώραν  καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸ χώρας εἰςISNI 29 497 55
χώραν  καὶ εἰσέλθωσι, καὶ συγκλείσωσι τὰς θύρας τῶν θαλάμων ἡμῶν, τότε πληροῦσιν εἰς ἡμᾶςτῇ καταλείψει τούτων εἴσοδος γίνεται τοῖς δαίμοσιν. Ἡνίκα δ´ ἂν εὕρωσιISNI 20 403 36
χώραν,  καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτι οὐκἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸ χώρας εἰςISNI 31 523 169
χώραν  κακῆς προφάσεως ἐν τοῖς ποθοῦσι τὸ καλόν. Ἔστι δὲ τὸ πρᾶγμα κατὰ τοῦτο. Πάσῃ ἐννοίᾳὑπὸ τῆς ἐναντιώσεως κωλυθῆναι δρᾶσαι ταύτας, εἰ μὴ εὕρῃ ὁ πονηρὸςISNI 45 634 2
χώραν  ὁ νοῦς αὐτοῦ διαμεῖναι ἐν ἑαυτῷ ἐν τῇ εἰρήνῃ τῇ εὑρεθείσῃ αὐτῷ ἐκ τῆς ἡσυχίας. Σὺν τούτοιςδιαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότι εὑρίσκειISNI 27 465 560
χώραν  οὐκ ἔχειν, ὡς δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶκαὶ διὰ τὸ τὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖςISNI 19 397 167
χώραν  τὴν ἀληθινήν, τὸ ἔχειν τὸ πρόσωπον στυγνὸν καὶ ἐρρικνωμένον, τὸ δακρύειν διηνεκῶςτῶν πραγμάτων αὐτῶν, τὸ διηνεκῶς φροντίζειν καὶ μελετᾶν εἰς τὴνISNI 10 346 26
χώραν  τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν, τότε τὸ πλῆθος τῶν δακρύων ἀφαιρεῖται ἐκ σοῦ, καὶ μετὰ ταῦταλέγειν, ὃ μεμάθηκα παρὰ ἀψευδοῦς στόματος· ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὴνISNI 12 352 50
χώραν  τῆς ἐρήμου τῆς διαγωγῆς σου, καὶ τὴν λεπτότητα τοῦ νοός σου μετὰ τῆς στρυφνότητος τῆςτῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴνISNI 59 713 2
χώραν  τῆς παρακλήσεως, ἐν ᾗ χώρᾳ τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ εἰκονίζονται δι´ ἀποκαλύψεων. Ἐρώτησις. Διὰτῶν δακρύων ἀνοίγεται ἡ θύρα ἔμπροσθεν αὐτῶν τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὴνISNI 27 464 533
χώραν  τῆς πεποιθήσεως 〈ἐν τῷ κόσμῳ τῆς θνητότητος〉, τὴν πεπληρωμένην σκυλευτῶν, καὶ ἐδέξατοἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴνISNI 61 733 89
χώραν  τῶν δακρύων φθάσῃς, τότε γίνωσκε ὅτι ἐξῆλθεν ἡ διάνοιά σου ἐκ τῆς φυλακῆς τοῦ κόσμουἐστι, διότι ὁ καρπὸς αὐτοῦ ἐκ τῶν δακρύων ἄρχεται. Ὅταν γὰρ εἰς τὴνISNI 12 350 11
χώραν  τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς, τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡποία παράκλησις. Ὅταν ἀξιωθῇ ὁ μοναχὸς διὰ τοῦ πένθους περάσαι τὴνISNI 27 463 519
χώρας,  ἀλλὰ "τί;" Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκεἰσελθεῖν εἰς τὴν γέενναν ἐστίν. Οὐ γὰρ ἐδίδαξεν ἡμᾶς ἡ γραφὴ τρεῖςISNI 6 313 144
χώρας  εἰς χώραν καὶ ἀπὸ τόπου εἰς τόπον συναντώντων αὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτοςἀκουσίων 〈καὶ〉 πολυτρόπων ὁράσεων τῶν ἐκ τῆς μεταναστάσεως ἀπὸISNI 29 497 55
χώρας  εἰς χώραν, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐὰν δὲ εἴπῃς· “Ἡ αἰτία τούτων τίς "ἐστι;”," λέγω σοι, “Σύ” ὅτιἡ μεμψιμοιρία, οἱ λογισμοὶ οἱ διεστραμμένοι, ἡ μετάστασις ἀπὸISNI 31 523 169
χώρας  ἐξέλθῃ καὶ κινηθῇ πρὸς πόλεμον, τότε σχήματα καὶ εἴδωλα ἐντυποῖ ἐν τῷ νοΐ· ἐπικράτειαν γὰρὑποκλέπτειν τὰ πάθη ἢ τῇ ἀντιστάσει, διότι τὰ πάθη, ὅταν ἐκ τῆς οἰκείαςISNI 6 316 203
χώρας,  πρὸς τιμὴν καὶ πρὸς ἐπιθυμίαν τῆς θεωρίας τοῦ ἁγίου. Ὅτε ἐκάθισε πρὸς αὐτούς, οὐδὲ πρὸςΘεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸν κριτὴν τῆςISNI 33 534 56
χώρας  ταύτας τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ λεπτύνεται, καὶ ἀλλάσσει τοὺς τρόπους αὐτῆς καὶ τὰςπνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰςISNI 42 605 216
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χώρας  τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ. Ἐὰν γὰρ μὴ ὁ ἄνθρωπος τελείως ἀπέρριψεν ἐξ αὐτοῦ τὴν φυλακήν,ὑπάρχει ἐν τῇ χώρᾳ τῆς ἐλευθερίας αὐτοῦ· ἐν τῇ λύσει δὲ ἐξέρχεται ἐκ τῆςISNI 41 588 317
χωρέω   { V }   4
χωρεῖ  ἡ φύσις μερικῶς· ἀπὸ δὲ τῆς καταπαύσεως τῆς εἰρήνης, ἄρχεται ὁ νοῦς θεωρεῖν τὰ μυστήρια,εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, περὶ ἧς εἶπεν ὁ ἅγιος Παῦλος, καθὼςISNI 12 352 37
χωρῆσαι  αὐτὴν καὶ καρτερῆσαι, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τῆς ποιότητος τῆς ἐπελθούσης αὐτῷ ἀγάπηςψυχὴν ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς,ISNI 25 432 3
χωρῆσαι  ἢ ἀκοῦσαι οὐ δύναται διὰ τὴν δυσκολίαν αὐτῶν, οὗτοι δὲ καιρὸν πολὺν ὑπέμειναν ἐν αὐτοῖςἀλλὰ δύναμις ἦν αὐτοῦ τῆς χάριτος ἐνεργοῦσα ἐν αὐτοῖς. Ἅπερ ὁ κόσμοςISNI 27 476 813
χωροῦσιν.  Οὐχ´ ὑστερεῖται ποτέ τινος ὁ τῇ ἐλπίδι τῆς πίστεως τῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲνμεγάλως· τοὺς θησαυροὺς δὲ τῆς πίστεως ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ οὐISNI 42 599 93
χωρίζω   { V }   19
ἐχώριζε  τοὺς ἀναξίους, ἵνα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἑλκύσῃ αὐτοὺς πρὸς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τῶνγὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνει τῆς τραπέζης αὐτοῦ καὶ οὐκISNI 4 276 341
ἐχωρίσθη  ἐκ τῆς φυλακῆς, καθὼς εἶπον, καὶ τῶν ἔργων τῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴνἐν αὐτῇ, ταῦτα ἐκώλυσαν τὰς προσβολὰς προσεγγίσαι αὐτῇ, οὐχὶ ὅτιISNI 52 669 96
κεχωρισμένη  ἐστὶ τοῖς τρόποις ἐκ τούτων καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ὑγεία τούτου καὶ ἡ ἰατρεία ἐκ τῆςεἰσι παντελῶς. Ἀκηδία ἔρχεται αὐτοῖς, ἡ πᾶσιν ἔκδηλος ὑπάρχουσα, καὶISNI 40 572 38
κεχωρισμένῃ  ἀπὸ πάσης τῆς κτίσεως. Καὶ ἐν πᾶσιν, ἡ σμικρότης καὶ ἡ ἀκτημοσύνη καὶ ἡ χρεία καὶ ἡἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶISNI 62 745 210
κεχωρισμένον  ἀπὸ πάσης κτίσεως, φροντίζων ἑαυτοῦ ἐν χώρᾳ ἡσύχῳ καὶ κεχωρισμένῃ ἀπὸ πάσηςτὸ ἀφειδιάσαι καὶ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ, ἐν ἡσυχίᾳ μεμονωμένον, καὶISNI 62 744 209
κεχωρισμένον  ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰντῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲςISNI 58 709 30
κεχωρισμένος  ἐκ τοῦ κόσμου, ὅλος πρὸς τὸν δεσπότην αὐτοῦ γίνεται. Ὁ ταπεινόφρων οὐκγινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένος καὶISNI 62 744 201
κεχώρισται  κίνησις ἀπὸ κινήσεως καὶ θέλημα ἀπὸ θελήματος, καὶ πάλιν τὸ σῶμα ἀπὸ τοῦσοφίᾳ. Ἀλλ´ εἰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις κεκοινωνήκασιν, ἀλλ´ ὅμωςISNI 3 244 148
χωρίζει  αὐτὴν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τῆς αἰσθήσεως αὐτοῦ, καὶ ἐκ τούτου πρὸς τὴν ἐλπίδα ἡμῶν[ἥτις ἐστὶ κίνησις νοημάτων τῆς μεγαλωσύνης τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶISNI 32 525 12
χωρίζει  ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνταικατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐISNI 3 241 87
χωρίζεσθαι,  ἕως ἂν δέξωνται ἐξ ὕψους δύναμιν – [Ἱερουσαλὴμ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀρετή, δύναμις δὲ ἡτοῦ πυρός· δι´ αὐτὴν παρήγγειλεν αὐτοῖς ὁ Σωτὴρ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ μὴISNI 68 795 145
χωρίζεται.  Ἐὰν ἐπιθυμῇς τὴν ἀρετήν, παράδος ἑαυτὸν εἰς πᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴνὉ ἐξερχόμενος ἐκ τῶν θλίψεων, πάντως καὶ τῆς ἀρετῆς ἀδιστάκτωςISNI 48 649 49
χωρίζεται  τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιν οὔσης, ἐξ ὧν ἄρχεται κινεῖσθαι ποτὲτῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξις ψυχική, λεπτύνεται ἡ καρδία καὶISNI 32 526 32
χωρίσαι  με τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆς ψυχῆς, ἢθάνατος, οὔτε ζωή, οὔτε ἐνεστῶτα, οὔτε μέλλοντα, καὶ τὰ λοιπά, δύνανταιISNI 59 718 103
χωρισθῇ  ἀπὸ σοῦ, εἰπὲ περὶ αὐτοῦ πᾶν ἀγαθὸν καὶ εἴ τι τίμιον· ἐν γὰρ τούτοις καὶ τοῖς τοιούτοις,ὀφθαλμούς σου, καὶ ἐπαίνεσον αὐτὸν καὶ εἰς ὅπερ οὐκ ἔχει. Ὅταν δὲISNI 5 305 466
χωρισθῆναι  ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸνμοναχός, ὅσον ἀκμὴν ὑπολείπεται ὁ καιρὸς τῆς πράξεως αὐτοῦ, λυπεῖταιISNI 37 554 89
χωρισθῆναι  ἐκ τῶν κολακευμάτων τοῦ φρονήματος οὐ δυνάμεθα. Ὅσον γὰρ οἱ πόνοι πληθύνονται,ἀποβαλών, ἀκουσίως τὰς ἁμαρτίας ἀγαπᾶν βιάζεται· ἄνευ γὰρ τούτων,ISNI 30 513 105
χωρισθῇς  ἀπ´ αὐτοῦ. Εὖξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν ἐρεθισμοῦ τινος κατά τινος. Εὖξαι μὴτῆς σωφροσύνης σου, ἵνα μὴ ἐμπύρῳ πολέμῳ πολεμηθεὶς τῆς ἁμαρτίας,ISNI 3 255 369
χωρίσθητι  τοῦ πρώτου καὶ ἀκολούθησον τῷ δευτέρῳ· ἐκτὸς γὰρ μερίμνης τῆς ἐν τούτῳ, τὸκαὶ πρὸς ἀνταπόδοσιν λογίζεται καὶ καθαρότητα ἐμποιεῖ. ΔιατοῦτοISNI 38 564 66
χωρίς   { I+AdvPr }   110
χωρὶς  ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ κινῶν καὶ ζηλῶν καὶ ἐξάπτων καὶτῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧςISNI 45 635 19
χωρὶς  ἀγῶνος, καὶ χωρὶς καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματοςκαὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνοςISNI 57 704 32
χωρὶς  αἰσθήσεων. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν πατέρων γραφεῖσα, ἥν τινα «ὅτε οἱ νόες τῶν ἁγίωνστοιχείοις τοῖς ἐν τοῖς σώμασιν. Ἡ πολιτεία ἡ πνευματικὴ ἐστὶ πρᾶξιςISNI 32 527 37
χωρὶς  αἰτίας πειράσωμεν τὸ σῶμα καὶ ποιήσωμεν κτᾶσθαι τὴν ὑπομονήν· τὸ δὲ μειζότερον πάντων,μὴ καταπατῆσαι τὴν συνείδησιν καὶ καταφρονῆσαι αὐτῆς. Ἐν τῇ ἐρήμῳISNI 27 448 208
χωρὶς  αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναται χωρὶς ταπεινοφροσύνηςὁ ἐπιθυμῶν ἄλυπος εἶναι ἐν τῷ φρονήματι "αὐτοῦ;" Οὐ δύναται ἡ διάνοιαISNI 48 649 62
χωρὶς  ἀκηδίας 〈εἴτε ἐν τῷ σώματι αἰσθητῶς〉 καὶ εἴτε ἐν τῷ νῷ ἐν σιγηροῖς ἐνθυμήμασι τῆς διανοίαςτὸν νοῦν ἀκορέστως εἰς τὸν πόθον αὐτῆς ὅταν ὑπομείνῃ ἐν αὐτῇISNI 57 703 5
Χωρὶς  ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇ ψυχῇ σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶντοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐκφαίνουσιν αὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα.ISNI 16 365 13
χωρὶς  ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν. Ἐν παντὶ καιρῷΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Νʹ. Περὶ τοῦ μὴ δεῖνISNI 50 595 2
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χωρὶς  ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσια καὶ δυνάμειςεἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ ὡς ἔτυχεν. ὉISNI 50 657 21
χωρὶς  ἀνάγκης οὐ δεικνύει τὴν δύναμιν αὐτοῦ φανερῶς ἐν ἔργῳ τινὶ καὶ σημείῳ αἰσθητῷ, ἵνα μὴἘν παντὶ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Κύριος ἐγγὺς εἰς ἀντίληψιν τῶν ἁγίων αὐτοῦ,ISNI 50 595 2
χωρὶς  ἀνάγκης ποιῆσαι τοῦτο μὴ ἐξαιτήσῃς παρ´ ἐμοῦ. Μὴ ἀπατήσωσιν ἡμᾶς οἱ λέγοντες· “οὐδὲνἡμῶν, μάλιστα ἐν πολλῇ πείρᾳ κτησάμενοι "ἐπίγνωσιν;" Καὶ διατοῦτοISNI 34 539 25
χωρὶς  ἀσθενείας λαμβάνει αἰτίαν τῆς θέρμης καὶ τῆς συναγωγῆς τῶν λογισμῶν, ἐν τῷ ἀγαθῷ σκοπῷἡ διάνοια ἀκουσίως ἐν πᾶσιν οἷς διαπράττεται τὰς ἀρετάς, καὶ ἐξ αὐτῶνISNI 2 236 222
χωρὶς  αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡςχωρὶς θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτοςISNI 27 440 43
χωρὶς  αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶ πᾶσαι αἱ ἀρεταὶ καὶ πᾶσαι αἱ ἐργασίαι ἡμῶν. Λοιπὸνυἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ χωρὶς ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότιISNI 60 726 123
χωρὶς  αὐτῆς ταῖς χερσὶ τῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότιISNI 20 403 32
χωρὶς  αὐτοῦ· καὶ τὰ λοιπὰ τὰ γραφέντα περὶ τῶν τοιούτων. Καὶ τί λέγω "ταῦτα;" Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν τοῖςκαὶ ἐπιθυμήσας αὐτό, οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦISNI 62 739 96
χωρὶς  αὐτῶν καὶ ἄνευ μεσίτου δυνάμεθα δέξασθαι μυστήρια "τοιαῦτα;" Ἀλλ´ ἐξ αὐτῶν ἐστιν ὅταν τῷτοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις. Καὶ εἰ ἐκεῖναι οὕτως, πόσῳ μᾶλλον ἡμεῖςISNI 22 422 107
χωρὶς  βίας γινομένων. Ὡς γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶἈπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶνISNI 27 455 350
χωρὶς  βίας, γνῶθι ὅτι ἤρξατο γίνεσθαι ἔμπροσθέν σου ἄνοιγμα τοῦ φραγμοῦ εἰς κατάλυμα τῶντοὺς ὀφθαλμούς σου δακρύων καὶ βρέχοντας κατὰ τῶν παρειῶν σουISNI 58 709 36
χωρὶς  βίας καὶ λογισμῶν μετεωρισμοῦ. Καὶ ταῦτα τὰ δύο εἴδη δηλοῦσι καὶ ἐμφαίνουσι τὸ πλῆθος τοῦὥρας, ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπονISNI 15 363 34
χωρὶς  βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇσου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέωνISNI 6 320 272
χωρὶς  βίας οὕτως ἐστὶν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. Ἆρα δυνατόν ἐστι γενέσθαι ἄνθρωπον οὕτως, καὶ ἐν τῇκαὶ γινώσκει ὅτι οὐδὲν γινώσκει· καὶ οὗτος οὐκ ἐν ταῖς μηχαναῖς, ἀλλὰISNI 68 795 137
χωρὶς  γὰρ μέτρου, καὶ τὰ νομιζόμενα καλὰ εἰς βλάβην μεθίστανται. Θέλεις κοινωνῆσαι τῷ Θεῷ ἐν τῷτῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶν πρᾶγμα τὸ μέτρον κοσμεῖ·ISNI 1 221 170
χωρὶς  γὰρ τῶν δακρύων μὴ ζητήσῃς ἕτερον σημεῖον φανερὸν παρὰ τοῦ σώματος. Ἡνίκα δ´ ἂνσυστέλλεται. Ἐάν σε τίς διδάξῃ τὰ ἐναντία τούτων, μὴ πιστεύσῃς αὐτῷ·ISNI 4 271 241
χωρὶς  γυμνασίας δεσμευθῆναι ὑπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ ἁγιασμοῦ. Ἡ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκασου. Ἄνευ ἰσχυροτέρων θλίψεων τῆς σαρκός, δύσκολόν ἐστι τῇ νεότητιISNI 2 229 94
χωρὶς  〈δὲ〉 ἀνάγκης τινὸς πειράσαι τὸν Θεόν, κίνδυνός ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος ἀληθινὸς ὁαὐτοῦ· ἐν τῇ θλίψει γὰρ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ αἰτεῖσθαι ἡμᾶς δέον ἐστί,ISNI 50 657 26
Χωρὶς  δὲ ὅπλων μὴ στῇς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς ταχέως ὑπὸ τῶν ἐνεδρευόντων καὶἑτοίμασον σεαυτὸν καὶ καθοπλίσθητι πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας.ISNI 4 269 203
χωρὶς  διαλογισμοῦ καὶ ἐξετάσεως, γνῶθι ὅτι μάταιόν ἐστι τὸ ἔργον σου ἐν αὐτῷ, καὶ ἐὰν ἔστιμάταιόν ἐστι παρὰ Θεῷ πᾶν πρᾶγμα. Ἕκαστον ἔργον, ὅ, τι ποιεῖςISNI 41 581 158
χωρὶς  διανοίας].τὸ τελείωμα. Συγχώρησόν μοι. Τὸ πλέον δὲ τούτου, μελέτη ἐστί, [τουτέστιISNI 61 734 124
χωρὶς  εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃ χωρὶς πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων"ἐπλάσθησαν;" Καὶ τὰ πάθη δὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσειISNI 59 714 34
χωρὶς  ἐκείνης εἰσδέξασθαι τὸ μέγεθος τοῦ μυστηρίου. Καὶ τινὰ τῶν μυστηρίων ἀπὸ τῆς πρώτηςτάξει ἵστανται, καὶ πρὸς τὰς ἄλλας οὐ διαπερῶσιν· οὐ γὰρ δύνανταιISNI 22 421 99
χωρὶς  ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλεια ψυχῆς, καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανταιἐκ τοῦ Θεοῦ· τὸ δεύτερον δέ, καὶ τὸν τόπον τοῦ πρώτου ἀναπληροῖISNI 38 564 69
χωρὶς  ἐξετάσεως καὶ τρόπων ἀναστροφῆς, οὐδὲ γνωσθῆναι δύναται, καὶ τοῦτό ἐστι τὸ σημεῖον τοῦαὐτῇ οὐκ ὀρθῶς, παραμεῖναι αὐτῷ ἡ πίστις οὐ πείθεται. Ἡ γνῶσις,ISNI 42 596 33
χωρὶς  ἔργου εὐκόλως, ἢ ἴσως ἔστι τί ἐν αὐτῷ θλίψιν καὶ πόνον ἐν τῷ σώματι ἐμποιοῦν· “Οὐκ ἰδοὺἀνάπαυσις ἐν τῷ πράγματι, ἢ πῶς δυνατόν ἐστι πορεύεσθαι ἐν αὐτῷISNI 63 760 257
χωρὶς  ἔργου, ἡνίκα οὐκ ἐφρόντισε· καὶ πολλὰς ἐπιφορὰς παρέρχεσθαι ἐξ αὐτοῦ ποιεῖαὐτοῦ καὶ τῇ 〈μὴ〉 διαγωγῇ αὐτοῦ· ὅτι πῶς εὐτρεπίζεται ἡ χρεία αὐτοῦISNI 63 755 139
χωρὶς  ἔργου καὶ μόχθου γενέσθαι ἡμᾶς καὶ ἐν ἀμεριμνίᾳ εἶναι οὐ δυνάμεθα. Τοῦτό ἐστι τὸ τελείωμα.ἐσμεν καταλελειμμένοι, ἐὰν ἕως τῆς ἁψίδος τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθῶμεν,ISNI 61 734 121
χωρὶς  ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆς ψυχῆς σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκχερσὶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἐπισκέψηταί σε ὁ Κύριος ἐν τοῖς σωματικοῖςISNI 52 681 75
χωρὶς  ἔργων ἀγαθῶν παριστᾷ ἡμᾶς τῷ Θεῷ, διότι χωρὶς αὐτῆς μάταιά εἰσι πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν καὶδιακρίσεως· καὶ ταύτην ἐὰν κτησώμεθα, ποιεῖ ἡμᾶς υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶISNI 60 726 122
χωρὶς  ἔργων· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις, ἣν ἐδέξαντο οἱ μακάριοι ἀπόστολοι ἐν τῇ ἰδέᾳ τοῦ πυρός· δι´τῶν μυστηρίων ἣν ἐδέξατο, αὕτη ταῦτα τελειοῖ ἐν αὐτῷ ἐν πάσῃ ἀρετῇISNI 68 795 142
χωρὶς  ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡςταπεινώσεως ἱλασμῷ συγχωρήσεις τὰς ἁμαρτίας σου. Ἡ ταπείνωσις καὶISNI 60 725 114
χωρὶς  ἔργων. Πολλάκις τις ἀγνοῶν, διοδεύει ὁδὸν ἔχουσαν θηρίον πονηρὸν ἢ φονίσκους τινὰς ἤ τιἐπακούσεται. Μὴ θέλε κρατεῖν ἀνέμους εἰς τὴν σὴν δράκα, φημὶ πίστινISNI 14 359 72
χωρὶς  ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς. Στῆσον φησὶ στήλην καὶ ἐπίχεε ἐπ´ αὐτὴν ἔλαιον, καὶ εὑρήσειςκόσμου, ὥστε σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σουISNI 63 753 103
χωρὶς  εὐχῆς καὶ αἰτήσεως βοηθείας παρὰ Θεοῦ, μὴ προσεγγίσῃς, ἀλλὰ λέγε· “Κύριε, δός μοι λαβεῖναὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ,ISNI 37 558 178
χωρὶς  ἡμῶν τελειωθῶσι, καὶ τοῦτο ἐδέξατο, ὅπέρ ἐστιν ἐναντίον πάντων τῶν πνευματικῶν καὶ τῶνκαὶ ἐδέξατο τὸ μὴ ἐκκλίνειν, ὅπερ τοῖς ἁγίοις ἀγγέλοις οὐκ ἐδόθη, ἵνα μὴISNI 61 733 92
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χωρὶς  ἡσυχίας καὶ ἀσκήσεως καὶ ὁμιλίας τῆς ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶςἀποστῆναι τοῦ κόσμου, καὶ ὁ κόσμος ἀφίσταται ἀπὸ σοῦ· τοῦτο δέ,ISNI 24 430 32
χωρὶς  θεωρίας ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέρα χωρὶς τῆςδιανοίας τρυγῆσαι τὴν χαρὰν ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν κρυπτῶν, κἂν αἱ φωναὶISNI 38 562 28
χωρὶς  θλίψεως, καὶ οὐ φυλάττεται ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἀναλλοίωτος χωρὶς αὐτῆς. Καὶ ἐὰν κόψῃ τὰτοὺς "πειρασμούς;" Ἀπόκρισις. Οὐκ ἐνδέχεται τινὰ πλησιάσαι τῷ ΧριστῷISNI 27 440 41
χωρὶς  θλίψεως οὐδὲ μερίμνης ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἡνίκα οὐκ ἔμελλέ σοι πλέον μάλιστα πληθύνεσθαιἐλευθερίαν διὰ ταῦτα πάντα, εἰ ὠφελούμην. Ἀλλ´ οὐκ ηὐδόκησας εἶναι μεISNI 61 732 80
χωρὶς  καμάτου τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ὑπεύθυνος γίνεται ὑποκάτωθεν τοῦ θελήματος τοῦ ἀτόνου τῆςτοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὸν ἀγῶνα εὑρίσκεται ὑπεύθυνος χωρὶς ἀγῶνος, καὶISNI 57 704 32
χωρὶς  κόπου γινόμενον, αὕτη ἡ δικαιοσύνη τῶν κοσμικῶν, οἵτινες ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτῶν ποιοῦσινἅγιοι ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ οὐχὶ ἐν ἀνέσει, διότι τὸ ἔργον τὸISNI 26 434 14
χωρὶς  κόπου, καὶ ποῖα εἰσὶ βλαστήματα ἀδιάλειπτα, καὶ ποῖα εἰσὶ τὰ κινούμενα ἀπὸ τοῦαὐτῆς, φθάνεις τὸ μέτρον τῆς διαγωγῆς σου· ἐν ποίοις ἐπιποθεῖ ἡ φύσιςISNI 2 235 216
χωρὶς  κόπου κατορθοῖς τὰ μεγάλα. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἔχῃ τινὰ ἐλαττώματα, τιμώμενοςἐν σοὶ τύπος ἀγαθός, καὶ ταπείνωσιν πολλὴν κτήσῃ ἐν ἑαυτῷ, καὶISNI 5 305 472
χωρὶς  κόπου σωματικοῦ γινομένην, ὡς ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυακαὶ ὀσμὴ ἱδρῶτος αὐτῶν ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴνISNI 6 321 294
χωρὶς  κυκλεύσεως ὁδοῦ. Ἐν πᾶσι τοῖς συναντῶσι σοι ἐν ταῖς γραφαῖς, ἀνάκρινον τὸν σκοπὸν τοῦΘεοῦ, καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἀποκαθίστασαι ἐν τῇ πύλῃ τῆς βασιλείαςISNI 1 219 125
χωρὶς  λείψεως καὶ αἰτίας, καὶ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τοὺς πολλοὺς πρὸς τελειότητα τινὸς τῆς γνώσεωςτὰ ῥηθέντα, καὶ διὰ τὸ δυσκόλως εὑρεῖν ταῦτα πάντα ἐν ἀνθρώπῳ ἑνὶISNI 56 702 39
χωρὶς  λογισμῶν ἐμπαθῶν, καθὼς λέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖντέλειοι ἐλεύθεροι τῆς ἀλλοιώσεως, καὶ ἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς ἵστανται οὗτοιISNI 60 722 30
χωρὶς  λύπης καθ´ ἡμέραν, διότι συμπεπλεγμένας ἔχουσιν αἱ ἀρεταὶ τὰς λύπας ἐν αὐταῖς. Ὁτῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναιISNI 48 649 46
χωρὶς  μεγάλου πειρασμοῦ· οἱ γὰρ πειρασμοὶ κατὰ τὰ χαρίσματα ὡρίσθησαν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴνἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλα χαρίσματα. Οὐ διδοῖ γὰρ ὁ Θεὸς χάρισμα μέγαISNI 31 518 67
χωρὶς  μελέτης τῆς ὑπὲρ αὐτῆς, διότι οὐχ´ εὑρίσκει ἐν αὐτῇ ὕλην ἡ διάνοια. Ἡ πρώτη γνῶσις, ἐκ τῆςἔσωθεν τῆς εἰκόνος τῆς διανοίας τῆς κρυπτῆς ἀποκαλύπτεται ἀναιτίως,ISNI 43 618 15
χωρὶς  μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐν τῷ φρονήματιαἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν εἶναιISNI 48 649 52
χωρὶς  μερίμνης τῆς περὶ αὐτῶν πρὸς τὴν στενοχωρίαν αὐτῶν καὶ πρὸς τὸν καιρὸν αὐτῶν· ὁ δὲ ἐνπνευματικὰ ἢ περί τινος ἐξ αὐτῶν, τὰ σωματικὰ εὐτρεπίζονται αὐτῷ, 〈καὶ〉ISNI 49 651 16
χωρὶς  μεσιτείας ἁγίων ἀγγέλων, ἀφ´ ἑαυτοῦ δύναται κινεῖσθαι πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀδιδάκτως. Τὴν μέντοιἢ τῶν ἐναντίων. Ἐγὼ δὲ οὕτως ἔχω ἐν ἀληθείᾳ, ὅτι ὁ ἡμέτερος νοῦς,ISNI 22 419 55
χωρὶς  μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσιςἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον. Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκναISNI 38 563 49
Χωρὶς  νεύματος Θεοῦ ἐλθεῖν ταῦτα καὶ παραχωρηθῆναι οὐκ ἐνδέχεται, ἀλλ´ ἵνα γένηται αὐτῷεἴτε ἐξ ἀνθρώπων ἔλθωσιν, εἴτε ἐκ δαιμόνων, εἴτε ἐκ τοῦ σώματος.ISNI 49 653 49
χωρὶς  νίκης ἐξέρχεται ἐξ αὐτοῦ, διότι τὰ μέλη αὐτοῦ οὐκ ἐφόρεσαν τὴν θέρμην τῆς πείνης τῆςαὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶ ἔκδηλόν ἐστιν ὅτιISNI 27 452 286
χωρὶς  οὐ δύναμαι πολιτεύσασθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Καὶ βλέπων τινὰ τούτου χρείαν ἔχοντα καὶ νικώμενοςἔχω, ἢ διὰ τὴν ἀσθένειαν, ἢ δι´ ἔργον, ἢ δι´ ἥν τινα οὖν αἰτίαν, καὶ τούτουISNI 18 381 145
χωρὶς  πάθους καὶ διαλογισμῶν ἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρονδὲ ἐν εἰκονισμῷ κινοῦνται ἢ ἐν αἰσθήσει χωρὶς εἰκονισμῶν καὶ ἐν μνήμῃISNI 59 714 34
χωρὶς  πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματος συνεζευγμένη, βασιλείαν βασιλεύει τῶντῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνον ψιλοὶ γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινωνISNI 57 706 79
χωρὶς  παραχωρήσεως τῶν πειρασμῶν γνῶναι ἡμᾶς τὴν ἀλήθειαν· πληροφορίαν δὲ περὶ τούτου, ἐκαὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐ δυνατὸνISNI 1 215 44
χωρὶς  πάσης ἀμελείας τῆς ἔκ τινος αἰτίας συμβαινούσης. Ἐπὶ τῷ τοιούτῳ ἄξιόν ἐστιν ἐνδείκνυσθαιδοῦλος αὐτοῦ κεχρημάτικε καὶ ἐπιμελῶς διάκειται ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ,ISNI 14 356 15
χωρὶς  πείρας.γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρους λόγουςISNI 59 719 135
χωρὶς  πείρας τῶν πραγμάτων, οἶδεν ἡ σοφία κοσμῆσαι τοὺς λόγους αὐτῆς καὶ τοῦ λαλῆσαι ἀλήθειανἌλλος ἐστὶν ὁ λόγος τῆς πράξεως, καὶ ἄλλος ὁ καλὸς λόγος. ΚαὶISNI 1 222 192
χωρὶς  πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τις χωρὶς φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. ΤὴνὭσπερ οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάληνISNI 35 543 73
χωρὶς  πράξεων σωματικῶν ἐπιτελέσαι τὸ ἀγαθόν, τὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂντοῖς κατὰ Θεὸν ἔργοις ὁ ὀρθὸς σκοπός. Πολλάκις ἡ διάνοια δύναταιISNI 30 510 38
χωρὶς  προνοίας καὶ κόπου ὑπὲρ αὐτῆς. Οὐκ ἐπίσταται δὲ ὁ ἄνθρωπος ὅτι τοιοῦτοι λογισμοὶεἰσὶν ἡ κατανόησις τῶν ἀσωμάτων, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀφ´ ἑαυτῆςISNI 3 238 19
χωρὶς  προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι,κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν βαπτιζομένην τὴν διάνοιάν σου ἐντός σου,ISNI 58 709 40
χωρὶς  προσθήκης, εἰ μὴ τὸ στερούμενον εὐχαριστίας· τοῦ ἄφρονος τὸ μέρος μικρόν ἐστιν ἐνἔστιν ἁμαρτία ἀσυγχώρητος, εἰ μὴ ἡ ἀμετανόητος, οὐδὲ δώρημα διαμένειISNI 2 225 10
χωρὶς  σκέψεως ποιοῦσιν ἀμφοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς δίκην κολυμβήθρας βαπτισμοῦ ἐν τοῖςτὴν ἡσυχίαν. Αἱ ἔννοιαι αἱ κινούμεναι ἐν τοῖς ἡσυχάζουσιν, αὐτομάτωςISNI 17 375 121
χωρὶς  συγχύσεως τῶν ἐνταῦθα, ἵνα μὴ ἐξέλθωσιν οἱ λογισμοὶ αὐτοῦ ἔξωθεν αὐτοῦ, ὅτι πεπεισμένοςἐπαλλήλοις εἶναι, ἀλλ´ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν εὐκαιρίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ στῆναιISNI 62 745 214
χωρὶς  ταπεινοφροσύνης ἐμμεῖναι ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῆς δεήσεως πρὸς τὸν Θεὸν καθαρῶς. Πρῶτονχωρὶς αἰτίας τῶν κολαφισμάτων ἐν τῇ ταπεινώσει ἐμμεῖναι· καὶ οὐ δύναταιISNI 48 650 63
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χωρὶς  ταπεινώσεως, ἐξεναντίας ὡς ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν.ταπείνωσις καὶ χωρὶς ἔργων, πλημμελήματα πολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲISNI 60 726 115
χωρὶς  τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴννοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησινISNI 2 233 165
χωρὶς  τελειώσεως τοῦ ἔργου τῆς ἀρετῆς, ὅπέρ ἐστιν οἶκος τῆς διαγνώσεως τῆς δεχομένης τὰςγαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένης τὴν ὕλην τοῦ πνευματικοῦ σπέρματος,ISNI 2 233 169
χωρὶς  τελειώσεως τῶν προειρημένων ἀρετῶν οὐ δυνατὸν κτήσασθαι τὴν φυλακὴν ταύτην· ἐὰν γὰρἐὰν μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι διαλογισμῷ, οὐ παύεται ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. ΚαὶISNI 24 429 19
χωρὶς  τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον, οὐδὲ ὁ νοῦς δύναται ἐν τῇ ὁμιλίᾳ καὶ τῇ ἀγάπῃ τῇ θείᾳ φωτισθῆναι.τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἀνθρώπων κρατῇ τὴν ἡσυχίαν, διότι γινώσκομεν ὅτιISNI 67 778 29
χωρὶς  τῆς ἀναγκαίας χρείας τῆς φύσεως, καὶ ἐάσῃ τὸν Θεὸν φροντίσαι τούτων, ἡ πνευματικὴ μέθη ἐνἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν,ISNI 4 280 435
χωρὶς  τῆς ἀργίας τῶν αἰσθήσεων οὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει,ταράσσουσι τὴν ἀνάπαυσιν τῆς καρδίας αὐτοῦ. Ἡ νέκρωσις ἡ ἐσωτέραISNI 38 562 30
χωρὶς  τῆς δευτέρας πρὸς ἀπώλειαν φέρει τὸν ταύτην κεκτημένον. Αὕτη τὴν ἀλήθειαν δεικνύει, ἐκείνηἀλλ´ οὐχὶ καὶ φῶς. Ἄλλο δὲ ἐστὶν ὀξύτης, καὶ ἕτερον φῶς. Ἡ πρώτηISNI 22 419 38
χωρὶς  τῆς ἐλεημοσύνης τιμῶμεν, ἀλλ´ ὅτι ἐκ τῆς μερίμνης καὶ τῆς ταραχῆς καθόσον δυνατὸναὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴν ἡσυχίανISNI 67 777 7
χωρὶς  τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ οὐ παιδεύεται ἄνθρωπος, διατοῦτο πάντα τὰ ἐπερχόμενα ἐφ´ ἡμᾶς λύπηνκαὶ γινώσκει, καὶ ὅτι ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐστι, καὶ ὅτιISNI 65 770 103
χωρὶς  τῆς ἔξω προσθήκης τὴν προαίρεσιν ταράξαι ἐκ τῆς καθαρότητος καὶ ὀχλῆσαι τὴν σωφροσύνηνἡ κίνησις ἡ φυσική, ἡ ἐν ἡμῖν κατοικοῦσα διὰ τὴν τεκνογονίαν καὶ μόνην,ISNI 30 511 70
χωρὶς  τῆς ἐπιγνώσεως αὐτῶν, λοιπὸν λέγομεν ὅτι θέλει αὐτοὺς γενέσθαι κατὰ τοὺς βόας καὶ ὄνουςτυφλοὶ ἐν τοῖς πολέμοις. Καὶ ἐὰν εἴπωμεν ὅτι αὐτὸς γυμνάζει αὐτοὺςISNI 51 661 16
χωρὶς  τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτιχωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίαςISNI 38 563 51
χωρὶς  τῆς προνοίας τῆς περὶ αὐτῆς, αἰχμαλωτισθῆναι τῶν ἐπιγείων ἐν τῇ διηγήσει τῇ ἀπαύστῳ [μετὰἐν ἀνερμηνεύτῳ πληροφορίᾳ πειθοῖ· καὶ ἐὰν ἐξυπνίσθῃ ἡ καρδία,ISNI 59 717 91
χωρὶς  τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμίαΠλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇ ψυχῇ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸνISNI 3 241 76
χωρὶς  τῆς χάριτός σου ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν τὴν κινηθεῖσαν ἐν ἐμοὶ δέξασθαι ἐπείσθην ἢ ἐπτοήθηνγινομένου, καὶ ἐὰν τὰ δύο ἐκ σοῦ εἰσι, τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν· οὐ γὰρISNI 46 640 26
χωρὶς  τοῦ εἶναι αὐτοὺς ἐν ἀμελείᾳ ἢ ἐν λύσει, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα κατὰ τάξιν αὐτῶν πορεύονται, συμβαίνειἱσταμένοις, ἀεὶ συμβαίνει αὐτοῖς πτώματα καθὼς συμβαίνει τῷ ἀέρι, καὶISNI 60 721 15
χωρὶς  τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ οὐδὲ τελείωσις τῆς ἁμαρτίας χωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν.Ὥσπερ οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθηISNI 38 563 50
χωρὶς  τοῦ ὑποδεχομένου θελήματος καὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως, διότι αἱ αἰσθήσεις δεκτικαί εἰσινἔχει ἡ ἐνέργεια, κακεῖσε ἵσταται· καὶ καθ´ ἓν δείκνυσι μόνον 〈εἰ〉 καὶ ἔστιISNI 22 418 14
χωρὶς  τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇ ψυχῇ ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτονπροσευχῇ, καὶ τότε πρὸς τὰς αἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότιISNI 6 311 79
χωρὶς  τούτων αὐταρκεῖσθαι ταῖς κοσμικαῖς ἀρεταῖς, κρῖνον σύ.” Οὐ δύναται ἆρα μοναχὸς ἐν τῇκαὶ ἡ ἀδιάλειπτος πρὸς Θεὸν μνήμη τῆς καρδίας. Εἰ οὖν δυνατόν σοιISNI 18 385 231
χωρὶς  τούτων, μὴ ζητήσῃς ἐκεῖνα· ἐὰν γὰρ ζητήσῃς, στρέφονται μετὰ μικρὸν καὶ γίνονται σωματικά.ἀναγνώσεως τῆς ἀφωρισμένης εἰς ταῦτα, οὐδεὶς δύναται αἰσθηθῆναι· καὶISNI 24 430 34
χωρὶς  τούτων οὐ δυνατὸν κτήσασθαι κρᾶσιν ἰσχυράν, οὐδὲ τὸ ὑπομεῖναι τοῦτο ἡμῶν ἐστι. Πόθενεἰ μὴ ἔστιν αὐτῷ πικρὸς ὁ καιρός, ἐν ᾧ ποτίζεται τὸν ἰὸν τῶν πειρασμῶν·ISNI 51 664 59
Χωρὶς  τῶν δύο τούτων τάξεων οὐκ ἔστιν ἄλλη μεσιτεύουσα τάξις. Λέγω δὴ μίαν μὲν τὴν ἄνω, ἑτέρανΜία δὲ ἡ θεωρία, ἡ ἔξωθεν, τῶν πάντων ἐστὶ καὶ μία ἡ χώρα.ISNI 6 313 135
χωρὶς  τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τινα ἐλθεῖν εἰς τὴν τάξιν "ταύτην;"τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶ ὡς νήπιον τινὰ γενέσθαι,ISNI 27 461 467
χωρὶς  τῶν μικρῶν χρειῶν τῶν ἐν ἀνάγκῃ ὄντων – καὶ τῆς διανοίας τῆς λαβούσης φροντίδα μονογενῆτῶν μεριμνῶν τῶν γηΐνων ἐν τῇ εἰρήνῃ τῶν λογισμῶν αὐτοῦ –ISNI 62 745 220
χωρὶς  ὕλης ποιῆσαι τί, οὐ δύναται. Ἡ γνῶσις τὸ μὴ δοθὲν τῇ φύσει διαβῆναι, ἐν αὐτῷ οὐκ–, καὶ πολλάκις ἐξ οὐκ ὄντων τὰ πάντα δύναται ποιῆσαι· ἡ δὲ γνῶσις,ISNI 42 598 60
χωρὶς  φόβου περάσαι πρὸς τὴν ἀγάπην. Τὴν θάλασσαν τὴν ὀζομένην, τὴν τεθεῖσαν μεταξὺ ἡμῶν καὶθάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐ δύναταί τιςISNI 35 543 73
χωρὶς  χαρίσματος παρὰ τοῦ Χριστοῦ, μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο ὁ ἅγιος Παῦλος· τοσοῦτον γὰρ τοῦτο τὸταύτης, ἀντὶ τῶν θείων τούτων εἰσελθεῖν εἰς πειρασμοὺς καὶ χαρῆναι,ISNI 49 653 55
χωρὶς  ψυχῆς ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸνἐν ᾗ μὴ μοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται·ISNI 18 380 99
χωρισμός   { N+Com }   1
χωρισμὸς  αὐτῆς ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἡ ἡσυχία αὐτῆς, φυσικῶς κινοῦσιν αὐτὴν πρὸς κατανόησιν τῶνχρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ, ὅτι ὁISNI 3 237 3
χῶρος   { N+Com }   2
χώρῳ  τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστειαὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼς ὥσπερ καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷISNI 1 217 82
χώρῳ  τῶν νοητῶν, ὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου, ὡςκαὶ τὰ μικρὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν δύναμίν σου, καὶ ἀπορριφήσῃ ἐν ἑνὶISNI 2 232 152
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ψάλλω   { V }   1
ψάλλουσιν.  Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις.τῆς καθαρᾶς διανοίας, φωναὶ πραεῖαι εἰσίν, ἐν αἷς κρυπτῶς τῷ κρυπτῷISNI 27 471 675
ψαλμός   { N+Com }   9
ψαλμοῖς  ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖς κατανύξεως καὶ κατακλίσεσινἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶν ψαλμῶν μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐνISNI 66 776 54
ψαλμοῖς  καὶ ὕμνοις καὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥρανπρωῒ ἵσταντο ἀγρυπνοῦντες ἐν τῇ εὐχῇ τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντες αὐτὸν ἐνISNI 27 452 294
ψαλμόν,  ἀλλ´ ἡνίκα ἡ διάνοιά μου ἀδολεσχήσῃ μετὰ τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ,αὐτὸ κρεῖττον τοῦ ὕπνου· καὶ ἐὰν ὅτε ἡ γλῶσσα μου σιωπᾷ καὶ οὐ λέγῃISNI 66 775 48
ψαλμόν,  οὐδὲ ἕν τι τῶν τελουμένων ἐν σώματι ἐποίουν. Καὶ ἤρκεσεν αὐτοῖς μόνη ἡ ἀσθένεια τοῦπροσφέρειν, ἢ δοξολογεῖν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἠδύναντο, καὶ οὔτεISNI 54 689 251
ψαλμούς.  Πλέον τῆς μελέτης τῆς στιχολογίας, τὰς μετανοίας ἐν τῇ προσευχῇ ἀγάπησον· ὅτε δώσειεὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαι τοὺςISNI 54 678 2
ψαλμοὺς  τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός,ταραχῇ ἀφανίσαι τὴν γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺςISNI 66 774 28
ψαλμῶν  διαμένων, αὐτὴν ποιεῖται σύναξιν ἀδιάλειπτον. Ἄλλος σχολάζει εἰς ἀνάγνωσιν καὶαὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶνISNI 6 325 386
ψαλμῶν  ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ κατακρινεῖ ἡμᾶς ὁ Θεός, οὐδὲ περὶ τῆς ἐν προσευχῇ ἀργίας, ἀλλ´ ὅτι τῇτῶν αἰχμαλωτίσαι τὸν μοναχὸν θελόντων ἐμπίπτειν οὐκ ἔστιν. Οὐ περὶISNI 20 403 34
ψαλμῶν  μόνον. Ἀλλ´ ἔστιν ὁ ἐν ψαλμοῖς ἐκφέρων ὅλην τὴν νύκτα, καὶ ἔστιν ὁ ἐν μετανοίᾳ καὶ εὐχαῖςἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶνISNI 66 776 54
ψαλμῳδία   { N+Com }   9
ψαλμωδία·  ὅμως τοῦτο γνῶθι, ὅτι τῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματοςπαντελῶς, ἀλλὰ νῆφε ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ. Ῥίζα τῆς πολιτείας, ἡISNI 54 679 16
ψαλμωδία  τῆς στιχολογίας,ἐὰν φροντὶς λυπηρὰ ἐν Κυρίῳ, καὶ αἱ προσκυνήσεις τοῦ σώματος, καὶ ἡISNI 52 675 58
ψαλμωδίᾳ  αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ ὡς ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴτῆς γλώττης καὶ τῇ ὁλονύκτῳ στάσει κακοπαθεῖ, μὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇISNI 17 370 30
ψαλμωδίᾳ  σου καὶ ἐν τῇ μελέτῃ σου καὶ ἐν τῇ βρώσει σου καὶ πόσει καὶ ἐν παντὶ ἔργῳ σου, τὰπᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐν εὐχῇ σου καὶ ἐν τῇISNI 6 320 273
ψαλμωδίαις  καὶ δεήσεσι, βαρὺ δέ σοι καὶ οὐ μικρὸν φαίνεται, διὰ βραχυτάτης ἐπιμελείας ἐν ἡμέρᾳ,παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖς καὶ καταπονεῖς σεαυτὸν ἔν τε ὑμνωδίαις καὶISNI 17 371 47
ψαλμωδίαν  ἀναπαύομαι, μετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως,ὅτι «τὴν νύκτα ἐκείνην, ἐν ᾗ ἵσταμαι εἰς αὐτὴν ἕως πρωῒ καὶ μετὰ τὴνISNI 44 632 249
ψαλμωδίας,  ἧς διὰ τῆς ἐλαφρότητος καὶ λαμπρότητος τῆς διανοίας εἴωθεν ὁ νοῦς γεύεσθαι μεθ´ἐν σοὶ ἡ γεῦσις τῶν πάντων, καὶ οὐ γλυκαίνεταί σοι ἡ στιχολογία τῆςISNI 54 680 39
ψαλμωδίας  σου καὶ τῆς εὐχῆς σου ὡς παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργοντῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆςISNI 44 625 110
ψαλμωδίας  τῆς πολλῆς καὶ τῆς εὐχῆς τῆς ἐντόνου καὶ τῆς πολλῆς γονυκλισίας, ἃ εἴωθας ἐκτελεῖν ἀεί,ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆς συνήθως παρὰ σοῦISNI 71 373 89
ψαλμῳδός   { N+Com }   1
ψαλμωδὸς  ἐσήμανε καὶ ἐπωνόμασε. Μόλις εὑρίσκεται ἄνθρωπος δυνάμενος φέρειν τὴν τιμήν· τάχατῷ λόγῳ τοῦ φωτὸς τῶν τρίβων τῶν εὐθειῶν καὶ ἁγίων, ὧν ἐν πνεύματι ὁISNI 1 213 8
ψάμμος   { N+Com }   2
ψάμμου  πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆςοὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ. Ὥσπερ δρὰξISNI 41 576 60
ψάμμου  πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεταικαὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ. Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκοςISNI 41 576 57
ψέγω   { V }   6
ψέγει.  Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡ ψυχική, ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆςἐκείνης τῆς ζωῆς τοῦ αἰῶνος ἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺςISNI 63 752 79
ψέγομεν  καὶ ἐναντίαν λέγομεν αὐτήν, οὐχὶ μόνον τῇ πίστει, ἀλλὰ καὶ πάσῃ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς. Τάξιςἡ πρώτη τῆς γνώσεως ὅτε ἀκολουθήσει τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς σαρκός. ΤαύτηνISNI 42 609 301
ψέγομεν,  μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺς παρηλλαγμένους ἐν οἷς πορεύεταιἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσινISNI 42 602 150
ψέξεις  σεαυτόν, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς πᾶσι τοῖς κτίσμασιν αὐτοῦ ἐπαινέσαι σε, καὶ ἔμπροσθέν σουἑαυτόν, ἵνα τιμηθῇς, ὁ Θεὸς δημοσιεύσει σε· εἰ δὲ διὰ τὴν ἀλήθειανISNI 5 302 408
Ψέξον  τὴν τιμήν, ἵνα τιμηθῇς, καὶ μὴ ἀγαπήσῃς αὐτήν, ἵνα μὴ ἀτιμασθῇς· ὁ τρέχων ὀπίσω τῆς τιμῆςΜὴ ζητήσῃς τιμηθῆναι, πεπληρωμένος ὢν ἔσωθεν τραυμάτων.ISNI 5 302 403
ψέξωμεν,  οὐχὶ τὴν γνῶσιν ψέγομεν, μὴ γένοιτο, ἀλλ´ ἢ τὸ διακρῖναι τοὺς τρόπους τοὺςΟὐχὶ ψεκτή ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰνISNI 42 602 150
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ψεκτός   { A }   4
«ψεκτή  ἐστιν ἡ ἀρετή, ἡνίκα δεδέσμευται τῇ ἀνέσει» εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος ὁ μοναχός. Πᾶσαἐστι» φησὶ «τῇ ἀρετῇ ἐπιπίπτειν τὰς δυσκολίας»· ἐκείνη δέ φησιISNI 63 757 196
ψεκτή  ἐστιν ἡ γνῶσις, ἀλλ´ ἡ πίστις ὑψηλοτέρα αὐτῆς ἐστι· καὶ ἐὰν ψέξωμεν, οὐχὶ τὴν γνῶσιντρόπους τῆς πτωχείας τοὺς πεπληρωμένους φόβου καὶ δουλείας. ΟὐχὶISNI 42 602 149
ψεκτή  ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ, ὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων,διπλασιάζεσθαι ἐν σοί. Ἡ ἡσυχία γὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνηςISNI 58 709 30
ψεκτοῖς,  ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴ οὐκ ἐπετέθη αὐτῇ ἐν τούτοις νόμος, οὐ τοσοῦτονεἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖςISNI 3 240 65
ψελλίζω   { V }   1
ψελλίζον·  καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματι προσέγγισονμύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίονISNI 63 749 13
ψευδής   { A }   5
ψευδεῖς  ἐν σχήματι ἀληθείας, ὥστε κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσειςἀγωνίζεται φαντάσαι τὸν νοῦν αὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίαςISNI 28 490 199
ψευδεῖς  κατηγορίας. Εἰ ἐν ἀληθείᾳ ἐλεήμων εἶ, ὅταν ἀφαιρεθῇς τὰ σὰ ἀδίκως, μὴ θλιβῇς ἔσωθεν, μὴδείκνυται. Τῆς ταπεινώσεως ἡ τελειότης, τὸ φέρειν μετὰ χαρᾶς τὰςISNI 6 311 85
ψευδῆ  ἡσυχίαν, ἕκαστος γὰρ τοιοῦτος ἀνελεήμων ἐστί. Καὶ μὴ ἀγάγῃς μοι εἰς μνήμην Ἰωάννην τῆςμοχθοῦντα, ὑποχωρεῖν καὶ κρύπτεσθαι ἐξ αὐτοῦ, ἡνίκα φαντάζεται τὴνISNI 67 780 60
ψευδής.  Ἄνθρωπος, ὁ μὴ παντελῶς φροντίδα ποιούμενος τῶν ἐπικήρων πραγμάτων, ἀλλ´ ἑαυτὸνκαὶ γίνεται ἄλλη, παρηλλαγμένη καὶ ἐξ ἀνοίας ὑπάρχουσα, ἥτις ἐστὶISNI 14 356 3
ψευδῶν  αὐτοῦ, κοινωνῆσαι τοῖς τοιούτοις πράγμασιν οὐ συγκαταβαίνει. Ὁ καταφρονῶν τοῦἐκ τοῦ μὴ ἔχειν ἐλεημοσύνην καὶ ἐκ τῆς οἰήσεως καὶ ἐκ τῶν λογισμῶν τῶνISNI 67 785 154
ψευδοπροφητεία   { N+Com }   1
ψευδοπροφητείᾳ,  τὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰ ψυχικά. Ἐν δὲκαὶ ληρεῖν ἀφρόνως πάντοτε, τὸ εὑρεῖν ἐν ἑαυτῷ καινισμὸν ἀεὶ σὺνISNI 31 522 132
ψεῦδος   { N+Com }   3
ψεῦδος.  Ἐὰν δὲ λαλήσῃς τινί τι τῶν ὀφειλομένων, ἐν τάξει μανθάνοντος λάλησον καὶ μὴ μετὰἑαυτόν, καὶ ἐκ τῆς συγκρίσεως τῆς σῆς διαγωγῆς ἀποκαλυφθῇ σου τὸISNI 4 269 190
ψεύδους  καὶ ἀδικίας καὶ μηχανημάτων. Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς ἐν ἑτέρῳ τόπῳ ἔφη· «Εἰ βούλει σπεῖραι ἐνἰδίοις πόνοις καὶ μόχθοις δοῦναι ἑτέροις, καὶ μὴ ἐκ τῶν ἀνυσθέντων διὰISNI 4 262 58
ψευδῶν  νοημάτων, τῶν σκότους ἐκγόνων, ἐξουσιασταὶ καὶ δημιουργοὶ τυγχάνουσιν. Ἀπὸ μὲν γὰρΟἱ ἅγιοι ἄγγελοι κέκτηνται τοῦτο· καὶ κινῆσαι καὶ φωτίσαι. Ἐκεῖνοι γὰρISNI 22 418 26
ψεύδω   { V }   2
ψεύδεσθαι,  ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότης τῆς οἰκονομίας τοῦ εὐαγγελίουγυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲISNI 4 263 70
ψευδομένῳ  ἐν τῇ ὑποσχέσει αὐτοῦ καὶ προτείνοντι χεῖρα τῷ διαβόλῳ, ἐν τῷ καταπατεῖν τὴνἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷISNI 8 338 100
ψεύστης   { N+Com }   1
ψεύστης  ἐστὶ καὶ ἄδικος. Ὁ ἀσθενῶν, ὁ γινώσκων τὴν ἀρρωστίαν αὐτοῦ, εὔκολος ἡ θεραπεία αὐτοῦ·τῶν προτέρων· ὁ ἀχαριστῶν ἐπὶ τοῖς μικροτέροις, καὶ ἐπὶ τοῖς μείζοσιISNI 2 225 3
ψηλαφάω   { V }   2
ψηλαφήσαισαν  οἱ υἱοὶ οἴκων αὐτοῦ. Μὴ καθυβρίσωμεν τὸ ὄνομα τὸ μέγα τῆς ἡσυχίας ἐν τῇ ἀγνωσίᾳαὐτοῦ· καὶ ὁ καταφρονῶν τῆς φωνῆς τοῦ ἐν μόχθῳ ὄντος, ἐν τῇ ἀορασίᾳISNI 67 785 159
ψηλαφήσῃ  τὸ σῶμα αὐτοῦ· καὶ τότε ἀνακύπτουσιν ἐν αὐτῷ ἄλλα καὶ ἄλλα. Καὶ ὁ ἐν πρώτοις τὴνἢ εἰσαγάγῃ θαρσαλέως τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἔσωθεν τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶISNI 29 504 183
ψηφίζω   { V }   15
ψηφίζει  "αὐτά;" Καὶ ποῖα μὲν αὐτῶν ἀπηλείφθησαν ἐκ τῶν παλαιῶν, ποῖα δὲ νεωστὶ "ἐπλάσθησαν;"αὐτὰ ποιεῖ ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ, ἢ οὐδὲ πάλιν ἐν ὁράσει καθορᾷ αὐτὰ καὶISNI 59 714 32
〈ψηφίζει〉  ὅτι ἐν ἔργοις μικροῖς ἐκτήσατο ταῦτα πάντα ἐν τόπῳ τούτου τοῦ χαρίσματος. Ἀλλ´ ἐὰνἐστι πλήρωμα πάντων τῶν μυστηρίων καὶ φρούριον πασῶν τῶν ἀρετῶν,ISNI 68 796 161
"ψηφίζεις;"  Εἰ ταπεινόφρων εἶ, δοκίμασον σεαυτὸν ἐν τούτοις, ἐὰν οὐ ταράσσῃ ἀδικούμενος. Πολλὰςσὺ οὐδὲ ὑπὸ ἄλλων κατηγορούμενος φέρεις, καὶ ταπεινόφρονα ἑαυτὸνISNI 6 312 115
ψηφίζεται  ἐκείνη, ᾗτινι οὐκ ἀκολουθεῖ ἡ δυσχέρεια τῶν ἔργων εἰς ἐνέργειαν αὐτῆς. «Αὐτὴ γὰρ ἡσοῦ αἱ θλίψεις αἱ σκληραὶ καὶ ἰσχυραὶ ἐκ παντὸς τόπου, διότι οὐδὲ ἀρετὴISNI 63 757 193
ψηφίζεται,  καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσιν ὡς θεὸςISNI 68 792 75
ψηφίζεται,  καὶ ἔσωθεν τούτου τοῦ ὀνόματος συνάγεται, καὶ ἐὰν ἀναγνώσεων διαφοραί, καὶ ἐὰνμελέτη τῶν πνευματικῶν, ἐν τῇ εὐχῇ ὁρίζεται καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῆς εὐχῆςISNI 52 675 55
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ψηφίζεται  ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς, ὅπερ ἐστὶ στένωσιςεἰς μεγάλην νόσον ἐμβάλλεις ὀδυνηρῶς. Οὐκ ἐκ τῶν εἰδῶν τῆς σοφίαςISNI 41 574 11
ψηφίζεται  παρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴν ψυχήν σου, ἐν ἑκάστῳὥσπερ μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων,ISNI 58 709 31
ψηφίζεται  πρὸς ἀμοιβὴν τῶν κτησαμένων αὐτήν. Σκέπασον τὸν πταίοντα ὅταν οὐκ ἔχῃς ζημίαν ἐξμετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αὐτεξουσίου, οὔτε χαρὰ βρύει ἐξ αὐτῆς, οὔτεISNI 2 228 72
ψηφίζων  αὐτὸν ὡς ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσονθεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ καταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐISNI 68 792 77
ψηφίσῃ  ἢ λογίσῃ τοῦτο. Ἐὰν δέ τις δοκήσῃ ἐν ἑαυτῷ ὅτι τέλειός ἐστι καὶ ἀνώτερός ἐστιν ἐκ πάντωνἀνάπαυσιν καὶ τὴν ζωὴν τοῦ πλησίον σου, ἵνα τοῦτο ἀργίαν καὶ ἀσχολίανISNI 67 786 193
ψηφίσῃς  ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆς τῆς ἀμετεωρίστου καὶ συνηγμένης καὶ μακρᾶς, διὰ τὸ ἀφῆσαιΝΔʹ. Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. ΜὴISNI 54 678 1
ψηφίσῃς  αὐτά. Ἐὰν ἅπαξ ἐπίστευσας τῷ Κυρίῳ τῷ αὐταρκοῦντι πρὸς φυλακήν σου καὶ οἰκονομίανκίνδυνοι περικυκλοῦσι καὶ ἐκφοβοῦσι σε, μὴ φροντίσῃς περὶ αὐτῶν μὴ δὲISNI 63 754 117
ψηφίσῃς  τὴν τρυφὴν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀργίαν ἐξ αὐτῆς· πλήρωμα γὰρ τῆς εὐχῆς, ἡ χάρις τῶν δακρύων.Καὶ ὅτε ἐν αὐτῇ τῇ λειτουργίᾳ δοθῇ σοι τὸ χάρισμα τῶν δακρύων, μὴISNI 54 678 7
ψηφίσῃς  τινὰ σοφὸν ἀληθινόν, τὸν ὑπὲρ ταύτης τῆς ζωῆς τῇ δειλίᾳ καὶ τῷ φόβῳ καταδουλοῦντα τὴνἀγαθὴν ἐν ἑαυτῷ, οὗτος ἐφίεται τὸν θάνατον καθάπερ ζωήν. ΜὴISNI 1 223 214
ψιθυρίζω   { V }   3
ψιθυρίζει  σοι κολακευτικῶς μικρὸν μικρόν, ἕως ἂν ποιήσῃ σε ἐξελθεῖν ἐκ τῆς ἐρήμου – πάνυ γὰρ εἰσὶἄνεσιν, διότι συνεπάθησας αὐτῷ, καὶ κἂν πρὸς μικρὸν ἀναπαύσῃ, τότεISNI 27 479 864
ψιθυρίζοντας  ταῦτα ἐν αὐτῷ, πάλιν ὁ ἐχθρὸς ἐπιτηδεύεται μηχανήσασθαι ἄλλους τρόπους. Τέταρτοςἀτενίσῃ εἰς τὸν οὐρανὸν τὸ ὄμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ, ἵνα μὴ βλέπῃ τοὺςISNI 28 489 182
ψιθυρίσει  σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον, καὶ πληθύνεται τὸ ἔργον, καὶ ἐκλυτώσεις ταχέως”,ψαλμοὺς τῆς πρώτης ὥρας. Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶISNI 66 774 30
ψιλός   { A }   8
ψιλή·  καὶ ἡ καρδία τοῦ μοναχοῦ, ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆςἀέρος δέχεται τὴν ὕλην, καθὼς λέγει ὁ λόγος, καὶ ἕως τούτου σάρξ ἐστιISNI 37 557 159
ψιλὴ  ὀνομάζεται, διότι γυμνή ἐστιν ἐκ πάσης θείας μερίμνης, καὶ ἀδυναμίαν ἄλογον εἰσφέρει κατὰ τῆς〈τὰ〉 ἐναντία τῇ πίστει, ἅπερ προείπαμεν καὶ ἐτάξαμεν. Ἥτις γνῶσιςISNI 42 606 234
ψιλὴ  τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλον ἡ θεωρία καὶ ἡ μετ´ αὐτῶντῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡISNI 5 303 437
ψιλῇ  λαλιᾷ τοῦ στόματος ἐναπομένει· ἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐνφαιδρύνεται τῇ πεποιθήσει, καὶ οὐδαμῶς τῇ προτέρᾳ πηρώσει καὶ τῇISNI 7 328 39
ψιλῆς  γεννᾶται ἡ γνῶσις ἡ πνευματική, ἀλλ´ ἡ πίστις φόβον Θεοῦ γεννᾷ, καὶ ἐν τῷ φόβῳ τοῦ Θεοῦ,εἴπομεν ὅτι ἐκ τῆς πίστεως γεννᾶται. Οὐχ´ ἁπλῶς ἐκ τῆς πίστεως μόνηςISNI 36 547 32
ψιλοὶ  γίνονται πρὸς αὐτὴν περί τινων χωρὶς πάλης ἀγῶνος. Ἡ τελειότης ἡ μετὰ σαρκὸς καὶ αἵματοςΔιάνοια ἥτις ἐν ἐλέει τῷ οὐρανίῳ ἐνεκρώθη τῷ κόσμῳ, λογισμοὶ μόνονISNI 57 706 79
ψιλόν  ἐστι καὶ οὐκ ἔχει ἔσωθεν τοῦ μύακος τὸν καρπὸν τῆς παρακλήσεως. Ὁ κύων ὁ λείχων τὸ ῥινίν,ἕως ἂν δέξηται τὴν ὕλην τὴν οὐράνιον ἐν συνέσει, τὸ ἔργον αὐτῆςISNI 37 557 161
ψιλὸν  λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωποςστίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσης ἔμπροσθεν τῆς διανοίας τὸνISNI 1 219 132
ψιλόω   { V }   2
ψιλοῦσαν  τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆς κατακρατούσης τῆς καρδίας, καὶοὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴ ἐκτήσατο δύναμινISNI 59 717 87
ψιλοῦται  καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳτῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς,ISNI 1 219 134
ψιλῶς   { I+Adv }   1
ψιλῶς,  ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ καὶ σβέννυται ἐκ τῆς ἁγίας δυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳδιανοίᾳ τῇ ψυχικῇ συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοιςISNI 1 219 134
ψυχαγωγέω   { V }   1
ψυχαγωγοῦνται  ἐκ τῆς ταλαιπωρίας αὐτῶν καὶ ἀγάλλονται ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος αὐτῶν. Οἱκαὶ ἀναπαύονται ἐν σκηνώμασι τῶν καλῶς κοπιασάντων καὶISNI 6 322 328
ψυχή   { N+Com }   556
ψυχαὶ  αἱ καιόμεναι ἐν τῷ πυρί σου, ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητηθήσονται· καὶ ἐὰν σὺ οὐ βάλῃς τὸ πῦρ,κοινωνῆσαι αὐτῷ. Γνῶθι ὅτι ἐὰν ἐξέλθῃ ἐκ σοῦ πῦρ καὶ καύσῃ ἄλλους, αἱISNI 41 584 234
ψυχαὶ  ἀλλήλας ὁρῶσι καὶ ἐν σώματι οὖσαι, μὴ θαυμάσῃς. Ἐγὼ γὰρ ὑπόδειξίν σοι ἐναργῆἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷ διανοητικῷ. Καὶ ὅτι αἱISNI 21 413 48
ψυχαὶ  αὐτῶν. Οἱ ἰσχυροὶ δὲ καὶ ὑπὸ τῆς χάριτος πεφωτισμένοι ἐνίκησαν αὐτὸν καὶ τὰς φαντασίαςκαὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος ἐξέπεσαν αἱISNI 28 490 220
ψυχαί,  ἐνόσῳ μεμολυσμέναι καὶ σκοτειναὶ εἰσίν, ὁρᾶν οὐ δύνανται οὔτε ἀλλήλας οὔτε ἑαυτάς. Ἐὰν δὲκατὰ τὴν ἰδίαν τάξιν ὁρῶσι. Καὶ τῶν μὲν δαιμόνων, οὕτως ἔχει. Αἱ δὲISNI 21 412 34
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ψυχαί,  ὅταν καθαρθῶσιν, οὐ σωματικῶς βλέπουσιν ἀλλὰ πνευματικῶς, διότι ἡ σωματικὴ θέα φανεράκαὶ αἱ τῶν σωμάτων αἰσθήσεις τοῦ καθορᾶν ἀλλήλας· ὁμοίως καὶ αἱISNI 21 414 62
ψυχαῖς  αὐτῶν γίνεται, καὶ τούτου χάριν ἐν θερμότητι προσέρχονται τῇ ἐργασίᾳ τῶν ἀρετῶν, καὶ φλὸξτῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶν ἁγίων τῶν σφραγισθέντων ἐν ταῖςISNI 44 621 49
ψυχαῖς  αὐτῶν ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν λογισμῶν, τοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαιςἐν αὐτοῖς, καὶ ἀφ´ ἑαυτῶν αὐτοὶ ὀρύσσουσι βόθρον ἀπωλείας ταῖςISNI 28 484 82
ψυχαῖς  αὐτῶν, καὶ ἔνδυμα ῥυπαρὸν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ ἁγίᾳ, ἤγουν ἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτιοὗτοί εἰσιν οἱ ἐκ τῆς παρρησίας τοῦ θελήματος ὕλην θησαυρίσαντες ταῖςISNI 41 587 302
ψυχαῖς  αὐτῶν οὐ προσεγγίζει βλάβη. Οὐ δυνατόν, ὅταν ὁδεύωμεν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς δικαιοσύνης, μὴτῆς ἀνθρωπότητος, καὶ πλήττει αὐτοὺς εἰς ἅπερ κέκτηνται· μόνον δὲ ταῖςISNI 49 652 33
ψυχαῖς.  Ἕως ἂν ἀπορρίψῃς τὸ ἄτοπον ἐκ σοῦ, οὐ γνώσῃ ποίᾳ αἰσχύνῃ περιπεπλεγμένος εἶ, οὐδὲαὐτῶν οὐδὲ τοῦ βρώμου αὐτῶν, ἐνόσῳ φέρομεν ταῦτα ἐν ταῖς ἰδίαιςISNI 20 406 82
ψυχαῖς  ἡμῶν ἀντὶ τῶν ἔργων ἡμῶν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐλπίδος τῶν μελλόντων τρέψωμεν πάντα τὰ ἔργαδὲ ἡμεῖς τὴν πεῖραν τοῦ Θεοῦ, μὴ ἐν τοῖς σωματικοῖς ζητήσωμεν ταῖςISNI 49 652 23
ψυχαῖς  ἡμῶν κατὰ τοῦ διαβόλου καὶ τῶν αὐτοῦ ταξεωτῶν, οἷον εἶχον οἱ Μακκαβαῖοι καὶ οἱ ἅγιοιτῶν κυμάτων τῶν περικυκλούντων ἡμᾶς. Ἔστω οὖν ἡμῖν ζῆλος ἐν ταῖςISNI 3 258 437
ψυχαῖς  ἡμῶν, σημεῖον ἐστὶν ὅτι ἐλάβομεν ἐν τῷ κρυπτῷ τὴν χάριν τῆς παρακλήσεως· ἰσχὺς τῆςχωρὶς τῆς ὁμιλίας τῶν παθῶν. Ὅταν πληθυνθῇ ἡ ὑπομονὴ ἐν ταῖςISNI 38 563 52
ψυχαῖς  ὑμῶν. Ὁ ταπεινόφρων, ἐν παντὶ καιρῷ ἐν ἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦνἐμοῦ ὅτι πρᾶος εἰμὶ καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖςISNI 62 746 239
ψυχὰς  αὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροιςκαὶ τῶν μαλθακῶν λόγων σου, ἵνα μὴ ἀπόλωνται καὶ ἀπαιτηθῇς τὰςISNI 5 304 458
ψυχὰς  αὐτῶν εἰς τὴν ἀρετήν. Καὶ γὰρ ὁ Λάζαρος ἐκεῖνος ὁ πτωχὸς οὐκ ἦν ἐκ τοῦ θελήματος αὐτοῦκτήσασθαι τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν λύπαις ἀκουσίοις προβιβάζει τὰςISNI 47 642 11
ψυχὰς  αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καθ´ ὃν τρόπον ἔφην. Ἡ γὰρ ἀσθένεια τῶν αἰσθήσεων οὐκἰάσασθαι τὰς ψυχὰς τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰςISNI 4 267 159
ψυχὰς  αὐτῶν καὶ ἡ χάρις ὑποδέχεται αὐτούς. Ἐν πάσῃ γὰρ τῇ φύσει τῇ λογικῇ διέρχεται ἡ τροπὴκαὶ μίαν ποσάκις παραβαίνουσί τινες καὶ ἐν τῇ μετανοίᾳ ἰατρεύουσι τὰςISNI 60 720 13
ψυχὰς  εἰς τὸ ἔργον "τοῦτο;" Πάντες οἱ ἅγιοι ἐφίενται ταύτης τῆς εἰσόδου, καὶ διὰ τῶν δακρύωνγινομένην ἐκ τοῦ κλαυθμοῦ, τίς γινώσκει, εἰ μὴ οἱ δεδωκότες τὰς ἑαυτῶνISNI 27 464 531
ψυχὰς  ἡμῶν, οὐδὲ εἰς ποίαν πολιτείαν ἐκλήθημεν, καὶ τὴν ζωὴν ταύτην τῆς ἀσθενείας καὶ τὴνκαὶ πεσεῖν ἐν ἄλλῳ "πράγματι;" Οὐαὶ ἡμῖν ὅτι οὐ γνωρίζομεν τὰςISNI 32 529 74
ψυχάς.  Ἠρωτήθη τις, “πότε γνώσεταί τις ὅτι ἔτυχε τῆς ἀφέσεως τῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶτῆς ἀγάπης, ἥτις〉 τῶν μέντοι υἱῶν τῶν ἄνω τῇ τρυφῇ αὐτῆς μεθύσκει τὰςISNI 22 423 146
ψυχὰς  καὶ τὰ σώματα αὐτῶν, ἀλλὰ νικήσαντες ἀνδρείως, ὧν τὰ ὀνόματα γέγραπται ἐν βίβλῳ ζωῆςαὐτῶν, μὴ ἡττηθέντες ὑπὸ τῶν κινδύνων τῶν κυκλωσάντων τὰςISNI 3 258 444
ψυχάς,  ὁ οὐράνιος νυμφίος, καὶ δεδωκυίας τὰς συνθήκας τῆς ἁγιότητος μετὰ εἰλικρινείας κινήσεωνοἵτινες εἰσὶ μαρτυρίας καιροί, τὰς νυμφευσαμένας σοι ἑαυτὰς μετὰ χαρᾶςISNI 20 403 19
ψυχὰς  τῶν ἄλλων, ἔτι ὄντες ἄρρωστοι, καὶ ἀπώλεσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ,ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰςISNI 4 267 158
ψυχὰς  τῶν σωφρόνων ὁ ἐχθρὸς συμφύρειν εἴωθε, καὶ τὰς καθαρὰς κινήσεις ἀναγκάζει πεῖρανοὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ μεγέθους τῆς ἁμαρτίας, ἐν ᾗ τὰςISNI 20 402 9
ψυχὴ  ἀκρομερῶς καθορᾷ, κατὰ δὲ τοῦ τρίτου ἡ δύναμις τῆς φύσεως τῆς διανοίας. Καὶ πάλιν ἡμὲν τοῦ πρώτου ἐξουσίαν ἔχουσιν αἱ αἰσθήσεις, κατὰ δὲ τοῦ δευτέρου ἡISNI 22 417 6
ψυχὴ  ἀμέριμνος γένηται ἐκ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάντως εἰς τὰ ἐναντία τούτων διασύρεται. Ἡὑποπίπτει εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἀντιπάλων αὐτῆς. Καὶ ἄλλο· ὅταν ἡISNI 2 229 102
ψυχὴ  ἀνέρχεται εἰς τὸ ὕψος τὸ ἀνώτερον τῆς πίστεως, καὶ ἀρεταὶ καλοῦνται. Ἡ δὲ πολιτεία τῆςαὐτὰ τὴν τάξιν αὐτῶν, καὶ ταῦτα πάντα ἀκμὴν βαθμοί εἰσιν, ἐν οἷς ἡISNI 42 604 193
ψυχὴ  ἀρθῇ ἀπὸ τῆς μερίμνης τοῦ σώματος, τότε ὅλη καθόλου διὰ τοῦ Πνεύματος ἀνθεῖ τὰς ἑαυτῆςἀρετήν, ἀλλ´ ὅμως ἑκάστη αὐτῶν τῷ ἰδίῳ θελήματι κινεῖται. Καὶ ὅταν ἡISNI 3 244 153
ψυχὴ  ἀσθένειαν καὶ οὐχ´ ἱκανῇ πρὸς τοὺς μεγάλους πειρασμούς, καὶ αἰτῆται μὴ εἰσελθεῖν εἰςἐν τῇ ἡσυχίᾳ αὐτῶν, οὕσπερ ὕστερον μέλλομεν διαιρεῖν. Ἐὰν δὲ ἔχῃ ἡISNI 31 518 60
ψυχὴ  αὐτοῦ ἀτονεῖ, μάλιστα ἐν τῇ ἀπαντήσει τῶν γυναικῶν· οὕτως καὶ εἰς τὴν ἀπάντησιν τῶνγάρ, ὅταν ἔλθῃ ὁ ἀγωνιστὴς πρὸς τὴν ἀπάντησιν τοῦ κόσμου, εὐθὺς ἡISNI 45 637 79
ψυχὴ  αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆς αἰσθήσεως τῶν πραγμάτωνοὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ὡς ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡISNI 65 768 67
ψυχὴ  αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇ φύσει τεθείσῃ ἐνεργηθῆναι, διὰ τὴνγίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξ ὡς πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡISNI 42 613 383
ψυχὴ  αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ ὥρᾳ ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίωναὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡISNI 65 772 155
ψυχὴ  αὐτοῦ μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδι ψυχῆς αὐτοῦκαὶ πλουτῶν ἐν ἐφευρέσει καὶ κατανοήσει ἐν πάσῃ γνώσει, καὶ 〈εἰ〉 ἡISNI 27 439 29
ψυχὴ  αὐτοῦ πατῆσαι, ἐν τῇ γῇ τῆς Χαναὰν ἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰεἰς ἕκαστον βῆμα ὃ τιθεῖ, ποῦ ἔφθασε καὶ ἐν ποίᾳ χώρᾳ ἤρξατο ἡISNI 59 716 58
ψυχὴ  αὐτοῦ, ὡς οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸνπολλῆς πιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡISNI 59 719 133
ψυχὴ  αὐτῷ κρυπτῶς, καὶ ἐὰν οὐ πείθηται εἰς ἔργον ἐλθεῖν, ἀλλὰ τὰ εἴδωλα τῶν τῆς φιλαργυρίαςδιεγειρούσης· καὶ τὸ πάθος πάλιν τῆς φιλαργυρίας, ὅταν κοινωνῇ ἡISNI 59 715 46
ψυχὴ  αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆς ψυχῆς φυσικῶς ἴδια,λοιπὸν πᾶν ὁτιοῦν βοηθεῖ τῷ σώματι καὶ ἄνεσιν αὐτῷ δίδωσιν, ὅταν δὲ ἡISNI 3 244 141
ψυχὴ  αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Ἡ δὲ ἄλλη γνῶσις πρεπόντως φυσιοῦται, ὅτι ἐν τῇ σκοτίᾳαὐτῶν πάντοτε ἐκ τῶν ὁμοίων τούτων, καὶ σποδὸν καὶ χοῦν ἀριθμεῖται ἡISNI 42 608 286
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ψυχὴ  βοηθεῖται ὑπὸ τῆς ἀναγνώσεως, ὅταν στῇ εἰς προσευχήν», καὶ πάλιν «ἐκ τῆς προσευχῆςἔρχεται ὁ νοῦς εἰς τὴν καθαρότητα. Καὶ τοῦτό ἐστι τὸ γεγραμμένον ὅτι «ἡISNI 4 274 303
Ψυχὴ  γὰρ ἡ ἅπαξ παραθεμένη ἑαυτὴν ἐν πίστει τῷ Θεῷ καὶ ἐν πολλῇ πείρᾳ δεξαμένη τὴν γεῦσιν τῆςἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς.ISNI 42 595 8
ψυχὴ  γὰρ ἡ μεμιασμένη οὐκ ἀνέρχεται εἰς καθαρὰν βασιλείαν καὶ οὐ συνάπτεται τοῖς πνεύμασι τῶντοῦ πνεύματος. Μηδεὶς πλανήσῃ ἑαυτὸν καὶ φαντασθῇ μαντείας·ISNI 26 434 4
ψυχὴ  γὰρ κατέχουσα τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ, οὐ φοβεῖται ἔκ τινος βλάπτοντος αὐτὴν σωματικῶς.ἀκουσίως μεγάλως ἀγωνίζονται ἐν τῇ πείρᾳ τῆς ὑπομονῆς αὐτῶν·ISNI 49 655 87
Ψυχὴ  δὲ ἡ ἀδολεσχοῦσα ἀεὶ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ὀφειλομένων, ἀναπαύεται ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ αὐτῆς, καὶ αἱαὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ».ISNI 29 500 106
ψυχὴ  διακρῖναι τὰ πάθη καὶ ἐξερευνῆσαι τὴν σοφίαν τὴν ἐν αὐτῇ· τότε ὁ ἔσω ἄνθρωπος ἐξυπνίζεταιξηραίνεται τὰ ὕδατα αὐτοῦ. Ὅτε δὲ ἔλθῃ τίς εἰς ἡσυχίαν, τότε δύναται ἡISNI 27 455 342
ψυχὴ  εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦ σώματος σὺν τοῖς μέλεσινἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. Καὶ ὥσπερ ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡISNI 2 233 164
ψυχὴ  εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου, ὦ ἀδελφέ, δίδοταί σοιτὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ψυχῆς, καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡISNI 38 564 84
ψυχὴ  εἰς μέγαν ἀγῶνα ἐκβιάζεται. Τοὺς μέντοι πειρασμοὺς τοῦ σώματος ὁλοψύχως ὑποδέξασθαιτινος. Εὖξαι μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμὸν διψυχίας καὶ δισταγμοῦ, ἐξ ὧν ἡISNI 3 255 374
ψυχὴ  εἰς φόβον ἐκ τῆς μνήμης αὐτῶν καὶ μόνον. Ποτὲ δὲ ἐν σχήματι τῶν ἀποκαλύψεων τῶν ἐκ τοῦτῶν ἄλλων τρόπων καὶ τῶν λογισμῶν τῆς βλασφημίας, ἐξ ὧν ἐμπίπτει ἡISNI 28 488 171
ψυχή,  ἐκ τῆς κινήσεως τῶν τρεπτῶν λογισμῶν οὐ γαληνιᾷ· ἐὰν δὲ ἑκάστῳ τούτων ἀμοιβὴν δώσῃς,τῶν τε ἀγαθῶν καὶ τῶν φαύλων καὶ οὐ κατὰ τὴν τῶν λογισμῶν κίνησιν. ἩISNI 6 318 235
ψυχὴ  ἐκτήσατο δύναμιν ψιλοῦσαν τὰς μνήμας τὰς αἰσθητὰς ἐν τῇ δυνάμει τῆς ἐλπίδος τῆςἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡISNI 59 717 87
ψυχὴ  ἐκτὸς τούτων, ἢ τινὰ αἰτίαν ἔκ τινος ἀλλοτρίας μνήμης ἔλαβεν, ἢ αἱ αἰσθήσεις ἐκίνησαν κατ´ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ διαπαντός. Ὅταν δὲ εὑρεθῇ ἡISNI 3 237 11
ψυχὴ  ἐκωλύθη αἰσθέσθαι τῆς ἡδονῆς τοῦ ἡλίου τοῦ δευτέρου τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ τὰ πάντα διὰ τὰθεωρία χωλαίνουσα ἐκ τῆς διακρίσεως, ἡ φύσις ἤργησε τῆς πράξεως, ἡISNI 56 702 34
ψυχὴ  ἐλευθερωθῆναι ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν. Καὶ ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας τῶν αἰσθήσεων, τῆςἘκτὸς τῆς ἀκτημοσύνης, οὐ δύναται ἡISNI 5 291 169
ψυχὴ  ἐν ἐκστάσει διαμένει ἐν ταῖς καιναῖς ἀπαντήσεσι ταῖς ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν μυστηρίων τῶνχρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶ αὐτὴ ἡISNI 1 218 97
ψυχὴ  ἐν ταῖς τρίβοις τῆς πολιτείας καὶ ἐν τῇ ὁδῷ τῆς πίστεως διαπορευομένη καὶ ταύτην πολλάκιςτοῦ κόσμου τούτου ἐν τοῖς τρόποις αὐτῆς, τῆς ἁπλότητος τῆς πίστεως. ἩISNI 42 595 1
ψυχὴ  ἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμων ὡς οἱ τῶντῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇ αὐτῶν ἡISNI 4 270 228
ψυχὴ  ἐν τῇ μετανοίᾳ αὐτῆς, καὶ ὅτι προσεδέχθη καὶ ἤρξατο εἰσέρχεσθαι εἰς πεδιάδα τῆς καθαρότητοςδάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερ ἠξιώθη ἡISNI 44 626 137
ψυχὴ  ἐν τῇ προσευχῇ σου, καὶ ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου ἐξαφθῇ ἡ χαρὰ ἐν τῇ διανοίᾳ σου.Χριστοῦ. Κτῆσαι καθαρότητα ἐν τοῖς ἔργοις σου, ἵνα ἐξαστράψῃ σου ἡISNI 4 264 95
ψυχή,  ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦδὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡISNI 38 562 33
ψυχὴ  ἐν τῷ κρυπτῷ μέγεθος ὑπὲρ τὸ μέτρον αὐτῆς, τὸ πρῶτον ὅπερ ἐδέξατο, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς"πειρασμός;" Ἀπόκρισις· Οὐκ ἔρχεται πειρασμός, εἰ μὴ πρῶτον δέξηται ἡISNI 31 519 75
ψυχὴ  ἐν τῷ πλήθει τῆς ὁμιλίας, καὶ ἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡὠφελείας, οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡISNI 37 559 193
ψυχὴ  ἐν χειμῶνι, καὶ ἐπανίστανται ἐπ´ αὐτὴν κύματα σκληρά, καὶ πάλιν ἀλλοίωσις, καὶ ἐπισκέπτεταιοὕτως γίνεται· πόλεμος, καὶ ἀντίληψις τῆς χάριτος. Καὶ ἐν καιρῷ γίνεται ἡISNI 60 722 35
ψυχὴ  ἐνδυναμοῦται πνευματικῶς ἐν τῇ προσευχῇ. Ἔθος ἔχει τὸ σῶμα, ὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐνκαρποῖς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀσθενεῖ τὸ σῶμα ἐν νηστείᾳ καὶ ταπεινώσει, ἡISNI 27 479 857
ψυχὴ  ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντωνοὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ὥσπερISNI 62 744 191
ψυχὴ〉  ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σ〈τό〉ματος, οὐδὲ οὕτως χεῖρα διδοῦσιν ἡττηθῆναι καὶ πεσεῖν ἐκ τῆς ἐρρωμένηςἐκ τῆς ἄγαν κενώσεως τοῦ σώματος· κἂν δὲ ἐκ τῆς ἀνάγκης ἐγγίσῃ 〈ἡISNI 28 493 290
ψυχὴ  ἐπόθησε σφοδρῶς. Ἄνθρωπος γὰρ ἐνδεδυμένος τὸν Χριστόν, κύνα τοῦτον τὸν ζῆλοντῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνου τοῦ πράγματος, οὗ ἡISNI 45 635 25
ψυχὴ  ἔχουσα μέρος πνεύματος, ὅταν ἀκούσῃ ῥήματος τοῦ ἔχοντος ἐγκεκρυμμένην ἐν αὐτῷ δύναμινψυχῆς θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. ΚαὶISNI 1 220 137
Ψυχὴ  ἡ ἀπέχουσα ἐκ πάσης ἐλλάμψεως τῆς γνώσεως, ἐν ταύταις ταῖς ἐννοίαις εὑρίσκεται. Στόμαἄνθρωπον δὲ ἀεὶ γογγύζοντα οὐχ´ ὑπομένει, ἐὰν μὴ παιδεύσῃ αὐτόν.ISNI 37 550 12
Ψυχὴ  ἡ ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ τῆς ἀγρυπνίας κοπιῶσα καὶ διαπρέπουσα, ὀφθαλμοὺς χερουβικοὺς ἕξεικαὶ διὰ τὴν διαμονὴν τῆς μερίμνης τῶν λογισμῶν αὐτῶν πρὸς αὐτόν.ISNI 17 370 17
ψυχὴ  ἡ θεωροῦσα τὴν ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς πολιτείας. Ὅταν εὕρῃς ἐν ταῖς ἁγίαιςἔστιν ὑγεία τῆς ὁμολογίας, καὶ ἐὰν ἔστιν αὕτη μήτηρ τῆς πίστεως, ἀλλὰISNI 44 619 4
ψυχὴ  ἡ καθαρθεῖσα, ἀλλὰ πνευματικῶς βλέπει ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῆς φύσεως, τουτέστιν ἐν τῷἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστι χρεία τῆς καθάρσεως. Ὅμως οὐχ´ οὕτως ἐστὶν ἡISNI 21 413 46
Ψυχὴ  ἡ λαβοῦσα μέριμναν τῆς ἀρετῆς καὶ ἐν ἀκριβείᾳ ἐν φόβῳ Θεοῦ ζῶσα, οὐ δύναται εἶναι χωρὶςγένηταί σοι· οὐχὶ γὰρ πάντων ἐστὶ τὸ φυλάξαι τὸν πλοῦτον ἄνευ βλάβης.ISNI 48 649 45
ψυχὴ  ἡ στιλβωθεῖσα τῇ τοῦ Θεοῦ μνήμῃ καὶ τῇ ἀκοιμήτῳ ἀγρυπνίᾳ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. Ἐκεῖἡ εὐφραίνουσα τὸν ἑαυτῆς γεωργὸν τῇ μέχρις ἑκατὸν καρποφορίᾳ, ἡISNI 6 309 43
ψυχὴ  ἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν. Ὥσπερ ὁ μὴ ἰδὼν τοῖςἀνάπαυσιν οὐκ ἐξάπτεται. Ἡ πόρνη οὐκ ἐμμένει τῇ φιλίᾳ πρὸς ἕνα, καὶISNI 4 275 315
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ψυχὴ  ἡ ταλαίπωρος χάριν τῆς ἀπαραιτήτου παρατάξεως τῆς οὔσης ἐν αὐτῇ· αὕτη ἐστὶν ἡ δύναμιςκαλοῦσιν ἐρεθισμὸν καὶ παράταξιν, ἀφ´ ὧν τινων τῆς ὀσμῆς ἐξασθενεῖ ἡISNI 20 402 7
ψυχὴ  ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύειν πάνταΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Δʹ. ἩISNI 4 260 1
ψυχὴ  ἡμῶν καὶ γίνεται ὡς ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐναἰτίας ἅσπερ οἶδεν αὐτὸς ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡISNI 40 571 7
ψυχὴ  ἡμῶν πλοίῳ ἑτοίμῳ μὴ γινώσκοντι πότε ἐξέρχεται αὐτῷ ὁ ἄνεμος, καὶ στρατῷ μὴ γινώσκοντιΚαὶ πρέπει ἡμῖν ποιῆσαι, καθὼς εἶπεν ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ «ὁμοία ἐστὶν ἡISNI 52 672 149
ψυχὴ  θεωρίαν εἰς αὐτὴν κατὰ τὰς πρώτας, ἀλλ´ ἀΰλως, ἔσωθεν ἑαυτῆς ἐν δωρεᾷ, εὐθέως καὶἀνωτέρα τῆς γνώσεως· αὕτη δέ, οὐκ ἐν ὕλῃ τῇ ἔξωθεν αὐτῆς δέχεται ἡISNI 43 617 9
ψυχή,  καθόσον στενοῦται καὶ θλίβεται ἐκ τοῦ φόβου τῶν πειρασμῶν, προστρέχει προσκολληθῆναιτὰ κράσπεδα τῶν γονέων αὐτῆς ἐπικαλουμένη αὐτούς, οὕτως ἡISNI 65 768 76
ψυχὴ  καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸ βάρος τοῦ σώματος, ἡ χαύνωσις τῶν μελῶν, ἡ ἀκηδία,καὶ αὔξησιν τῆς ψυχῆς γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡISNI 31 520 103
ψυχή.  Καὶ καθάπερ ψυχὴ οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁκαὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡISNI 62 743 188
ψυχή,  καὶ μετὰ τῶν λογισμῶν αὐτῆς καθέλκεται, ἐὰν μὴ ὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇδιότι ἐν αὐταῖς συνηνωμένη καὶ συνημμένη 〈ἐστὶν〉 ὑποστατικῶς ἡ νοερὰISNI 55 697 105
ψυχὴ  καὶ τὸ σῶμα. Ἐν ἓξ ἡμέραις ἔταξεν ὁ Θεὸς τὴν σύστασιν τοῦδε τοῦ κόσμου. Καὶ συνεστήσατοτῆς ἐναντιουμένης αὐτοῖς. Πᾶσα ἡ ἀνθρωπότης ἐκεῖ σαββατίζει, ἡISNI 23 426 18
ψυχὴ  κατὰ καιρὸν γνοφώδης καὶ οὐ δύναται κατιδεῖν εἰς τὰ βλάπτοντα αὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳἐν μιᾷ τάξει ἀκλινῶς καὶ τηρῆσαι τὴν φρουρὰν αὐτοῦ, διότι γίνεται ἡISNI 64 764 15
ψυχὴ  κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς, ἅτινά ἐστιν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα· ἀλλ´ ἐπειδὴΦανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰ ψυχικὰ πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡISNI 3 240 65
ψυχὴ  κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖςκαὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡISNI 3 239 45
ψυχὴ  κινήσῃ τὸν ζῆλον αὐτῆς τὸν σφοδρὸν τὸν φυσικὸν ἐξεναντίας "αὐτῶν;" Καὶ ἡ προθυμία πάλιντὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡISNI 63 761 296
ψυχὴ  κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψαὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ ὡς ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡISNI 3 239 47
ψυχὴ  κρατηθῇ ἐν ταῖς ἀπαντήσεσι ταῖς βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇκατ´ αὐτοῦ. Καὶ ἐὰν μικρὸν νυστάξῃ, εὐχερῶς ἀπόλλει αὐτόν· ὅταν γὰρ ἡISNI 64 763 9
ψυχὴ  μέθην ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ὑποδοχῇ τῆς αἰσθήσεως τῆς δυνάμεως αὐτῆς, οὐδὲ τὴνοἱ πονηροὶ λογισμοὶ ἐκλείπουσιν ἄνευ τῆς ἐρήμου. Ἕως ἂν κτήσηται ἡISNI 1 214 30
ψυχὴ  μεθυσθῇ ἐν τῇ χαρᾷ τῆς ἐλπίδος αὐτῆς καὶ ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ Θεοῦ, ἀναισθητεῖ τὸ σῶματὴν ἔννοιαν τοῦ ἀγαθοῦ, ἣν εἶχεν, αἴρει αὐτὴν ἀπ´ αὐτοῦ. Ὅταν γὰρ ἡISNI 38 564 80
ψυχὴ  μεμονωμένη, ἀκινησία θυμοῦ, καρδία συντετριμμένη, ἀσκόρπιστοι αἰσθήσεις, σμικρότηςτὸ προσέχειν κάτω, τὸ ὑπερέχειν ἐν ἐλεημοσύνῃ, ταχύτης δακρύων,ISNI 62 746 253
ψυχὴ  μετὰ θάρσους κατατολμῆσαι τῶν πειρασμῶν. Καὶ ἐκτὸς πείρας τῆς σκέπης τοῦ Θεοῦ ἐνεργοῦς,οὐ κινηθήσεται. Καὶ ἐκτὸς πεποιθήσεως τῆς διὰ πίστεως, οὐ δύναται ἡISNI 5 291 179
ψυχὴ  μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇ μελέτῃ ἐν αὐτοῖς, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν ἐξ ἄλλης φροντίδοςτὰ πάθη ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡISNI 62 743 178
ψυχή  μου ἐν τῇ ἀπαντήσει αὐτῶν, καὶ σύγχυσιν ὑπομένει ἐν τοῖς πάθεσι τοῖς ἐξυπνιζομένοις ἐν αὐτῇ,ἂν στραφῶ εἰς τὸν τόπον "μου;" Καὶ πόσας αἰτίας λογισμῶν δέχεται ἡISNI 34 538 12
ψυχή  μου πρὸς σὲ τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ "σου;"ἐκστάσεως πετᾶται ἡ καρδία πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βοᾷ· Ἐδίψησεν ἡISNI 16 366 23
ψυχή  μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν, ὦ διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶντῷ κόσμῳ, ὅσον ἐγὼ ὠφεληθῶ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡISNI 61 732 83
ψυχὴ  ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳ ἑνότητι, καὶ φωτισθῇ τῇ ἀκτῖνι τοῦ ὑψηλοῦ φωτὸςὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡISNI 19 395 121
ψυχὴ  ὁρᾷ ἀλλὰ τὸ σῶμα, καὶ εἰ οὕτως ἐστί, τίς χρεία τῆς "καθάρσεως;" Ἰδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴτὸ ὁραθῆναι δαίμονα ἢ ἄγγελον ἐὰν μὴ ἀλλοιωθῶσι”, λοιπὸν οὐχὶ ἡISNI 21 413 42
ψυχή.  Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται·τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡISNI 3 238 26
ψυχὴ  ὅταν εὑρεθῇ κατὰ φύσιν, ἄνω διάγει, ὅτε δὲ ἔξωθεν τῆς φύσεως αὐτῆς εὑρεθῇ, εὑρίσκεται κάτωφύσιν ἐστὶν ἡ ἐν τοῖς πάθεσι κίνησις, καθὼς ἔφη ὁ θεῖος Βασίλειος, ὅτι ἡISNI 3 240 60
ψυχὴ  οὐκ ἔστι γνωστὴ οὐδὲ τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεταιαὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεται ἐντὸς ἑαυτῆς ἡ ψυχή. Καὶ καθάπερISNI 62 743 189
ψυχή,  πνεῦμα. Καὶ εἰ μία ἐστὶν ἡ γνῶσις ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, ἀλλὰ πρὸς τὰς χώρας ταύτας τῶντὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶ βοηθεῖ. Λέγω δὲ τρεῖς τρόπους· σῶμα,ISNI 42 605 215
ψυχὴ  πρὸς ἐκεῖνα τὰ θεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερτῶν αἰσθήσεων ἕνεκα· ἡνίκα δὲ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ πνεύματος κινηθῇ ἡISNI 19 395 118
Ψυχὴ  σκνιφεύουσα στερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος. Ὥσπερπροσευχῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος δεδεμένος ἐν τοῖς σωματικοῖς.ISNI 38 561 3
ψυχή  σου βαθμὸν ἐν τῷ κρυπτῷ ἄλλον ὑψηλόν, καὶ προσετέθη αὐτῇ χάρις ἐν τῇ καταστάσει, ἐν ᾗτῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτι ἐδέξατο ἡISNI 30 517 53
ψυχή  σου ἐγγίσῃ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ σκότους, τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶτῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίας σου ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς τῆς ταπεινώσεως, ὅταν ἡISNI 6 319 266
ψυχή  σου ἐκ τῆς μεγαλωσύνης· κατὰ γὰρ τὴν λύπην καὶ ἡ παράκλησις. Ἐρώτησις· Τί οὖν "λοιπόν;"σοι ὑπὸ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ, καταλαμβάνεις πόσην ἐδέξατο ἡISNI 31 518 71
ψυχή  σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴν ὡςκατακυριεύει σου ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡISNI 58 711 75
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ψυχή  σου ἐν χαρᾷ τῇ ἀνομοίῳ τῆς κτίσεως, καὶ συγκλείονται οἱ λογισμοί σου ἐντός σου ἐν τῇ ἡδύτητιἄνθρωπος, ἡ νέκρωσις ἐκ πάντων ἐξυπνίζεται ἐν σοί, καὶ θερμαίνεται ἡISNI 38 563 41
ψυχή  σου ἐσκοτισμένη καὶ τὰ νοήματά σου τεθολωμένα, καὶ οὐ δύνῃ συνάξαι αὐτὰ παντελῶς ἐν τῇκαὶ σὺ εὑρεθῆς πεπληρωμένος χαυνώσεως γυναικώδους, ἀλλὰ καὶ ἡISNI 54 679 35
ψυχή  σου, καὶ γίνονται αὐτῇ αἰτίαι ἔξωθεν ἢ ἀπὸ ἀμελείας τῆς ἔνδον ἀπὸ τῶν καθηκόντων, μᾶλλονγνῶθι ὅτι ματαίως κοπιᾷς ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ διάγει ἡISNI 58 710 51
ψυχή  σου καὶ μετ´ αὐτῆς τὰ πάντα, διότι γεννᾶται ἐν τῇ καρδίᾳ σου εἰρήνη ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ὅσον εἶἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇ σου, ὑποτάσσεταί σοι ἡISNI 26 437 62
ψυχή  σου πληροῦται μέμψεως ἐν στόματι καὶ καρδίᾳ κατὰ παντὸς ἀνθρώπου καὶ πράγματος, – καὶἡ πεποίθησίς σου μειοῦται, καὶ ἐν τῷ πλησίον σου ζημιοῦσαι, καὶ ὅλη ἡISNI 58 711 70
ψυχή  σου τεθανατωμένη ταῖς ἁμαρτίαις καὶ κειμένη ἐνώπιόν σου, ἥτις βελτιωτέρα ἐστὶ παρὰ σοὶκείμενον, χρήζει διδασκαλίας ποίῳ λογισμῷ χρήσεται τοῖς "δάκρυσιν;" ἩISNI 27 462 499
ψυχή  σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦτῆς νίκης. Καὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡISNI 2 226 27
ψυχὴ  τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασα τῷ σώματι ἀκολουθήσῃ, τηνικαῦτα καὶ αὐτὴ βλάπτεται, κατὰκαὶ τῇ ψυχῇ ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡISNI 3 243 119
ψυχὴ  τεταπεινωμένη. Ὅταν θέλῃς ἀρχὴν ποιήσασθαι καλῆς ἐργασίας, πρῶτον ἑτοίμαζε σεαυτὸνκαὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ ΘεῷISNI 5 283 26
ψυχὴ  τῇ ἐκπλήξει τῆς οἰκονομίας, καὶ ἐκ τούτου κινῆται ἢ εἰς δοξολογίαν ἢ εἰς λύπην ἐπωφελῆ. Καὶ εἴαὐτῶν, ἕως ἂν εἰς τὰς κατανοήσεις αὐτῶν τὰς μεγάλας ἐξυπνισθῇ σου ἡISNI 44 624 95
ψυχὴ  τὴν εἰρήνην τῶν λογισμῶν. Ἐκ τῆς εἰρήνης τῶν λογισμῶν ὑψοῦται εἰς τὴν καθαρότητα τοῦ νοῦ,τὸ ἄπαυστον τῶν δακρύων, καὶ ἀπὸ τῶν ἀπαύστων δακρύων δέχεται ἡISNI 15 362 12
ψυχὴ  τὴν θεωρίαν αὐτῆς ἄνω, καὶ ἁπλώσει τὰς ἐννοίας αὐτῆς ἐν τοῖς ἐπουρανίοις, καὶ ἐπιθυμήσεικαὶ ἐκτὸς αὐτῆς ἕκαστον πρᾶγμα χωλόν ἐστι καὶ ἀργόν. Ὅτε δὲ ὑψώσει ἡISNI 43 618 26
ψυχὴ  τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν, [ἀλλὰ ταχέως ἔκβασιν ποιεῖ αὐτῇ]· ἐὰν δὲ ἐπὶ πλεῖον ἐπιμείνῃ ἡὁ Θεὸς τὴν ψυχὴν ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡISNI 40 572 19
ψυχὴ  τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτης ἀποδύεται τὸ ἔνδυμα τοῦ σκότουςτοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖς ὥραις ταύταις αἰσθάνεται ἡISNI 55 696 92
ψυχὴ  τὸ φῶς τῆς ἀληθείας. Ὅσον γὰρ γαληνιᾷ ἡ καρδία ἀπὸ τῶν ἐξωτικῶν πραγμάτων, τοσοῦτονὁμιλίαν. Σύζευξον τῇ προσευχῇ σου καὶ τὴν ἐλεημοσύνην, ἵνα ἴδῃ σου ἡISNI 4 273 289
ψυχὴ  τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷκαὶ αὐτοὺς ὠφελήσεις, ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡISNI 41 578 99
ψυχὴ  τοῦ μονάζοντος· ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ δέχεται τὴν οὐράνιον χαράν, ὅταν μακρυνθῇ ἐκ τῶνκαὶ πορευθῇ εἰς ἔρημον τόπον καὶ οἰκήσῃ ἐν αὐτῷ. Οὕτως καὶ ἡISNI 37 556 137
ψυχή.  Τούτων ἁπάντων ἀρχή, ἡ πρὸς Θεὸν ἀγαθὴ πρόθεσις, καὶ τὰ εἴδη τῶν ἔργων τῆς ἡσυχίας τὰὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡISNI 15 363 19
ψυχὴ  τῷ Θεῷ προσεγγίσαι δύναται, εἴτε διὰ θερμότητος πίστεως ἢ διὰ φόβου ἢ διὰ παιδείας Κυρίου·τούτοις, ἀναιδὲς καὶ ἀναίσχυντον. Τρεῖς τρόποι εἰσὶ δι´ ὧν πᾶσα λογικὴISNI 6 307 8
ψυχὴ  τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις.τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇ ψυχῇ καὶ ἡISNI 3 240 52
ψυχὴ  τῶν πνευματικῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τῶν ὑπερβαλλόντων τὴν ἔννοιαν τῶνΚαὶ οὐχὶ προσευχὴν προσεύχεται, ἀλλ´ αἰσθήσει αἰσθάνεται ἡISNI 27 471 684
ψυχὴ  ὑπὸ τῶν σωματικῶν εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ. Ὁ γὰρ Κύριος τελώναις καὶ πόρνοις ἐκοινώνεικαὶ τοὺς ἀναξίους δύνασαι ἑλκύσαι εἰς τὸ ἀγαθόν, διότι ταχέως ἕλκεται ἡISNI 4 276 338
ψυχὴ  ὑψηλοκάρδιος καὶ νοῦς μετέωρος. Παρὰ ἀνθρώποις τίμιος ὁ πλοῦτος, παρὰ δὲ Θεῷ ψυχὴΠαρὰ μὲν ἀνθρώποις βδελυκτὴ ἡ πενία, παρὰ Θεῷ δὲ πολὺ πλέονISNI 5 283 25
ψυχὴ  φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξω φιλοσοφίας οὐ παραδέχονται τοῦτο, ὁμοίως δὲ καὶ οἱπάθη σωματικὰ καὶ ψυχικά, γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρISNI 3 238 28
ψυχῇ  ἀδιαλείπτως καὶ τὰς ὁδοὺς τῶν ἁγίων τῶν εὐαρεστησάντων αὐτῷ, τὴν ἐμποιοῦσαν τὸν νοῦνκαὶ νέμεσθαι ἐν τοῖς ματαίοις, καὶ σπείρουσαν τὴν μνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 17 371 41
ψυχῇ  ἀδύνατον. Εἰ θέλεις κτήσασθαι τὴν ἐλεημοσύνην, πρῶτον ἔθιζε σαυτὸν ἀποπτύειν πάντων, ἵνααἰτίας τῆς φύσεως καθοπλισθήσῃ, διότι χωρὶς τούτων, ἁγνείαν ἰδεῖν ἐν τῇISNI 6 311 80
ψυχῇ,  ἀκηδία πολλὴ ἐν παντὶ ἔργῳ τοῦ Θεοῦ, ἅμα δὲ καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει διὰ τὸ μὴ γεύσασθαιτῶν λογισμῶν, γνόφος παχὺς καὶ ζοφώδης ἡπλωμένος ἐν ὅλῃ τῇISNI 29 498 73
ψυχῇ  ἀκολουθήσῃ, τότε ἐξασθενεῖ καὶ βλάπτεται· καὶ ὅταν ἡ ψυχὴ τὰ ὑπάρχοντα αὐτῇ καταλείψασασῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων, καὶ τῇISNI 3 243 118
ψυχῇ  ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ψυχῇ τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡκαὶ βεβήλων καὶ ἀτόπων εἰκόνων, πεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇISNI 29 499 79
ψυχῇ,  ἀλλὰ κατὰ μικρὸν καὶ μικρόν, καὶ ἐκ ταύτης ἐκείνη· ἐν καιρῷ πειρασμὸς καὶ ἐν καιρῷοὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇISNI 40 573 50
ψυχῇ.  Ἀμέλεια δὲ καὶ ἀκηδία καὶ λύπη, οὐχὶ ἐν προσβολῇ οὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰπροσβολῇ πολεμοῦσιν· ἔστι γὰρ πάθη τὰς θλίψεις μόνον δεικνύοντα τῇISNI 59 715 52
ψυχῇ  ἀναφυομένων, καὶ ἡ πάλη μετὰ τῶν λογισμῶν καὶ ὁ ἀγὼν πρὸς τὰ πάθη τὰ ἐρεθίζοντα, καὶ τὰκαὶ ἡ ἀποχὴ τῶν κακῶν καὶ ἡ διάκρισις τῶν λεπτῶν λογισμῶν τῶν ἐν τῇISNI 42 604 207
"ψυχῇ;"  Ἀπόκρισις. Ὅταν ἀξιωθῇ τῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων.τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τις βλέπειν ἐν ἑαυτῷ καρπὸν κρυπτὸν ἐν τῇISNI 27 455 348
ψυχῇ  ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸν Χριστόν, ἐάν τις κρατήσῃἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. Καὶ ὥσπερ εἰσὶν αὗται ἐν τῇISNI 29 497 36
ψυχῇ  ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ, ὥσπερ ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖςτοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇISNI 41 576 43
ψυχῇ  αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆςαὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇ ψυχῇ· καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇISNI 45 637 61
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ψυχῇ  αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡ συντριβὴ τοῦ πένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸςὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇISNI 6 321 309
ψυχῇ  αὐτοῦ γνωστὸς οὐδὲ αἰσθήσει γινωσκόμενος. Καὶ ὅσον ἐστὶ κεκρυμμένος καὶ τεθησαυρισμένοςκαὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲ αὐτὸς τῇISNI 62 744 200
ψυχῇ  "αὐτοῦ;" Ἐὰν δὲ ἐκ τούτων μακρυνθῇ, τότε δύναται κατὰ μικρὸν καὶ μικρὸν καταπαῦσαι τὰ ἔσω·τὴν συνεχῆ τοῦ πολέμου ἀκοῦσαι· καὶ πῶς τολμᾷ κηρύξαι εἰρήνην τῇISNI 27 455 339
ψυχῇ  αὐτοῦ ἐμποιοῦσι τοῖς πάθεσι. Καὶ ἡ μὲν πρώτη ἀρχὴ τῆς μιᾶς, ἐν πρώτοις τὰς αἰσθήσεις τὰςΑὗται ἀρχαί εἰσι τῶν ἐναντίων τῶν προειρημένων, καὶ τόπον ἐν τῇISNI 29 497 42
ψυχῇ  αὐτοῦ. Ἐρώτησις. Τίνα εἰσὶ τὰ τεκμήρια τὰ ἀκριβῆ καὶ τὰ σημεῖα τὰ πλησιάζοντα, ὅτι ἤρξατό τιςκαὶ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ αἰσθάνεται τῆς κρυπτῆς σοφίας, τῆς ἀνθούσης ἐν τῇISNI 27 455 345
ψυχῇ  αὐτοῦ εὐθέως. Καὶ τίς ἐστιν "αὕτη;" ἡ ταπεινοφροσύνη τῆς καρδίας. Ἐκτὸς ταύτης καταλῦσαιπάντων μία ἐστίν, ἐν ᾗ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς εὑρίσκει τίς παράκλησιν ἐν τῇISNI 31 524 174
ψυχῇ  αὐτοῦ καὶ δίδωσι τόπον νίκης τῷ πολεμοῦντι αὐτόν, διότι γυμνὸς εἰσέρχεται εἰς τὸν ἀγῶνα, καὶἐστὶ καὶ ἀσθενής, καὶ ἀρχὴν καὶ σημεῖον τῆς χαυνώσεως δεικνύει ἐν τῇISNI 27 452 284
ψυχῇ  αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶ τῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶπάντων, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇISNI 65 766 22
ψυχῇ  αὐτοῦ, καὶ ηὔξησεν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐσκόρπισεν αὐτὸν ἐξ αὐτοῦ ἐν τοῖς ματαίοις καὶ ἐν τῷΜακάριος ὃς ἐφύλαξε τοῦτον τὸν σπόρον τὸν ἀγαθόν, ὅταν πέσῃ ἐν τῇISNI 39 570 84
ψυχῇ  αὐτοῦ καὶ τεύξεται τῆς τῶν πταισμάτων ἀφέσεως καὶ καταξιωθήσεται τῆς χάριτος καὶ δέξεταιτῆς βοηθείας· ἐὰν δὲ ἀγωνίσηται μικρόν, εὑρήσει παράκλησιν τῇISNI 4 281 444
ψυχῇ  αὐτοῦ κατορθοῖ, ἐὰν περιλειφθῇ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὅπερ ἐν τῷ σώματι πληροῦται κατὰ δύναμιντολμᾷ εἰπεῖν περὶ τῆς κτήσεως τῆς ἀγάπης τοῦ πλησίον ὅτι ἐν τῇISNI 67 783 123
ψυχῇ  αὐτοῦ κτήσηται τοῦ μὴ πεισθῆναι "αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦὃν ὑπέμεινεν, ἐν τίνι κρατήσει τὸν λογισμὸν αὐτοῦ, καὶ ἀσφάλειαν τῇISNI 27 473 731
ψυχῇ  αὐτοῦ λαμβάνων. Οὐχ´ ὅταν ὀλισθήσωμεν ἔν τινι, τότε λυπηθῶμεν, ἀλλ´ ὅταν ἐμμείνωμεν ἐνκαὶ ἔστιν ὁ ἐν προφάσει ἐμπορίας, τῆς ζωῆς ἐξερχόμενος καὶ σκόλοπα τῇISNI 41 588 334
ψυχῇ  αὐτοῦ ὁ ἐπιμελούμενος τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρήσει ὅτι ἐνδεής ἐστιν ἑνὸς τούτων τῶνὅτι τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν, ἵνα ὅταν ζητήσῃ ἕν τι τῶν εἰρημένων ἐν τῇISNI 10 347 38
ψυχῇ  αὐτοῦ ὅταν ἦν ὑψηλότερος τοῦ κόσμου ἐν τῇ ἀκτημοσύνῃ αὐτοῦ· καὶ διὰ τὸ κληρονόμον αὐτὸνἐξ αὐτοῦ τὸ θάρσος ἐκεῖνο τῆς καρδίας, ὅπερ ἦν κτησάμενος ἐν τῇISNI 65 766 30
ψυχῇ  αὐτοῦ. Ὅτε πάντα τὰ ἔργα τῆς πολιτείας ταύτης εἰς ἓν μέρος θήσεις, καὶ τὴν σιωπὴν ἐν ἄλλῳἐν ὑπομονῇ τῶν μελῶν αὐτοῦ συνήθειαν θαυμαστὴν κτώμενος ἔσω ἐν τῇISNI 54 684 131
ψυχῇ  αὐτοῦ, ὅτι δεῖ ὑπὲρ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ ὑποφέρειν τὴν θλίψιν. Καὶ ὅσα δοκοῦντα βλάπτειν τὸεὐκαταφρόνητος αὐτῷ γίνεται, καὶ αἰτίας πολλὰς εὑρίσκει τις ἐν τῇISNI 1 215 39
ψυχῇ  αὐτοῦ ὅτι ἐξηγόρασε τὸν καιρὸν καὶ ἔλαβε τὸν ἀρραβῶνα αὐτοῦ, ἐπιθυμεῖ τὸν μέλλοντα αἰῶνα.λυπεῖται χωρισθῆναι ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ· καὶ ὅταν αἰσθανθῇ ἐν τῇISNI 37 554 90
ψυχῇ  αὐτοῦ, ὅτι τελείως αὐτὰς μεμίσηκεν ἐκ καρδίας, καὶ ὅταν ἐν τοῖς φανεροῖς αὐτοῦ, ἐναντίως οὗτῶν ἑαυτοῦ "ἁμαρτιῶν;”," καὶ ἀνταπεκρίθη αὐτῷ· “ἡνίκα αἰσθηθῇ ἐν τῇISNI 22 423 149
ψυχῇ  αὐτοῦ οὐ μὴ θεαθῇ. Καὶ ἕως ἂν καταργήσῃ ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτοῦ τὴν μέριμναν τῶν βιωτικῶν,καὶ τὰ μέλη αὐτοῦ οὐ μὴ ἁγνισθῇ ἐν τῇ ζωῇ, καὶ τὰ θεῖα νοήματα ἐν τῇISNI 4 280 432
ψυχῇ  αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίαν δεῖ ἔχειν τὸναὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰ τῇISNI 27 461 477
ψυχῇ  αὐτοῦ τὴν διηνεκῆ μνήμην τοῦ Θεοῦ· καθὼς εἶπεν ὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστόςκαὶ ἡ λύπη ἡ διηνεκὴς ἡ περὶ τούτου. Οὗτός ἐστιν ὁ βαστάζων ἐν τῇISNI 41 586 286
ψυχῇ  αὐτοῦ τῆς γλυκύτητος τῶν πνευματικῶν ἔργων. Ἐὰν ἔχῃς τί περισσότερον τῆς ἡμερινῆς χρείαςτινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκ μόνης ἀκοῆς, οὕτως ὁ μὴ γευσάμενος τῇISNI 4 275 319
ψυχῇ  αὐτοῦ τὸ μυστήριον τῆς μελλούσης μακαριότητος καὶ καταλαβόντος ἐκεῖνο τὸ πρᾶγμα δι´ ὃτελειότητα τοῦ ἀφορίσαντος ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου καὶ εὑρηκότος ἐν τῇISNI 4 281 448
ψυχῇ  αὐτοῦ τόπον ἀνέσεως, πρὸ τοῦ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦδε τοῦ βίου.ἁγίοις 〈ἀγγέλοις〉 αἴτιος δοξολογίας τῆς εἰς Θεόν, κἀντεῦθεν ἑτοιμάσει τῇISNI 10 347 44
ψυχῇ  αὐτοῦ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ λέγων ὅτι καταλέλοιπε τὸν κόσμον καὶ μαχόμενος τοῖςστεφανοῦται. Ὁ φεύγων τὴν δόξαν ἐν γνώσει, οὗτος ᾔσθετο ἐν τῇISNI 4 261 29
ψυχῇ  αὐτοῦ, χάρις ἐστὶν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἰσχυροτέρα πασῶν τῶν ἐργασιῶν τῶν ἰδικῶν, ἥτις δίδοται τοῖςἔμπροσθεν αὐτοῦ. Καὶ τῷ λαμβάνοντι ταύτην τὴν ἀδολεσχίαν ἐν τῇISNI 39 568 36
ψυχῇ  αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας ἡμῶν, καὶτοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇISNI 41 587 305
ψυχῇ  αὐτῶν νῦν οὐχ´ εὑρίσκουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐν ταῖς ἀρχαῖς αὐτῶν ῥάθυμοι καὶ χαῦνοι ὑπάρχοντες,εἶχον ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ μετὰ θερμότητος καὶ ὀξύτητος, καὶ ταῦτα ἐν τῇISNI 28 493 279
ψυχῇ  βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν, ὡς ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲτὴν σοφίαν τοῦ Πνεύματος ἀμήχανον μαθεῖν, καὶ τὸν θεῖον πόθον ἐν τῇISNI 3 255 381
ψυχῇ  γενέσθαι ἀδύνατον, ὡς οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇταχέως προσπελάσαι ποιεῖ. Ἡ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷISNI 6 321 307
ψυχῇ  "γίνεται;" Ἀπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ποτίσαιἡ διαγωγὴ αὐτῆς καὶ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐλαφρά, καὶ ταχέως τὰ ἔργα αὐτῆς τῇISNI 62 740 114
ψυχῇ  γινόμεναι, καὶ ἡ διαφορὰ καὶ ἡ διάκρισις τῶν πνευματικῶν ἐκ τῶν ἁγίων δυνάμεων, καὶ τῶνἡ δύναμις τῶν θείων λόγων καὶ αἱ ἐσώτεραι κινήσεις αἱ ἐν τῇISNI 29 496 22
ψυχῇ  γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμηνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΜΕʹ. Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇISNI 45 634 2
ψυχῇ  γινομένην, ὅταν ἐξάξῃ τὴν δύναμιν αὐτοῦ, εἰς πρᾶξιν βεβαιοῖ ἐν αὐτῇ. Καὶ αὐτοὺς τοὺςπάλιν γέννημα τοῦ ζήλου λέγεται· καὶ πᾶσαν ἰσχὺν ἀπτόητον ἐν τῇISNI 63 762 299
ψυχῇ  γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Μʹ. Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇISNI 40 571 2
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ψυχῇ  δειλίαν· ἡ δὲ πίστις καὶ ἐν τῇ ἐκκοπῇ τῶν μελῶν δύναται κρατῦναι τὴν διάνοιαν. Ἐν ὅσῳ ὁαἰσθητηρίοις τοῖς διακονοῦσιν αὐταῖς. Δισταγμὸς καρδίας ἐπεισάγει τῇISNI 1 216 63
ψυχῇ,  διαμεῖναι οὐ πείθεται· διασκεδάζεται γὰρ ἡ καρδία ἐκ τῆς ἡδονῆς τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ διακονίᾳ τῶνἀνθρώπου, ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, καὶ οὗτος, σὺν μετεωρισμῷ τινῶν ἐν τῇISNI 1 216 58
ψυχῇ  δύναμις ἐκτείνεσθαι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς ἁπλαῖς καὶ ἀνομοίοις. Ὅπου δὲ οὐκ ἔχει ὁ ἄνθρωποςτότε πρὸς τὸ μέρος τὸ μέγα τῆς θεωρίας τῆς ὑψηλῆς καὶ θεϊκῆς δίδοται τῇISNI 67 783 129
ψυχῇ,  ἐὰν μὴ ῥίψῃς αὐτὰς ἐξ ἑαυτοῦ ταχέως.τοῦ κτήσασθαι τὴν μητέρα αὐτῶν, ἔχιδναι εὑρίσκονται αἱ ἀρεταὶ ἐκεῖναι τῇISNI 24 431 44
ψυχῇ,  εἰ μὴ πρὸς πειρασμὸν καὶ πεῖραν. Ἄνθρωπος φθάσας γνῶναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ,ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ οὐκ ἔστι λογισμὸς πονηρὸς προσεγγίζων τῇISNI 37 550 3
ψυχῇ  εἰς κατανόησιν [αὐτῶν]. Ἡ δὲ ἐν τῇ θείᾳ γινομένη, ὑπὲρ τὴν φύσιν ὀνομάζεται, καὶ ἄγνωστοςοὐχὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι· καὶ ταύταις ταῖς δυσὶ γέννησις ἔξωθεν γίνεται τῇISNI 43 617 6
ψυχῇ  ἐκ τῆς γλυκύτητος "αὐτῆς;" Ἄνθρωπος, λεπτύνων τὰ νοήματα αὐτοῦ 〈τοῦ〉 εἰσελθεῖν εἰς τὰμέλος μεμιασμένον ἐκ τῆς ὀσμῆς τῆς ἐπιθυμίας, μὴ δὲ ῥύπον ἐν τῇISNI 27 439 26
ψυχῇ,  ἐν πρώτοις εἰς τὴν ὀκνηρίαν τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνηςἩ ἀρχὴ τοῦ σκοτασμοῦ τοῦ νοῦ, ἡνίκα ὁρᾶται τὸ σημεῖον αὐτοῦ ἐν τῇISNI 2 229 97
ψυχῇ,  ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς διανοίας στηρίζουσαν τὴν καρδίαν ἀδίστακτον εἶναι ἐν τῇ πληροφορίᾳ τῆςπίστιν ταύτην λέγω, τὴν ἐκ τοῦ φωτὸς τῆς χάριτος ἀνατέλλουσαν ἐν τῇISNI 42 615 409
ψυχῇ  ἐν τῇ φαντασίᾳ τοῦ ὕπνου, ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῶν διαλογισμῶν αὐτῆς, εἰς χαρὰν καὶ εἰςτὰ ὁμοιώματα τινῶν τιμίων καὶ ἀγαθῶν καὶ δεικνύουσιν αὐτὰ τῇISNI 44 622 54
ψυχῇ  ἔννοιαν τοῦ Θεοῦ ἐναργῆ. Καὶ τοῦτό ἐστι Θεοῦ ἐνοίκησις· τὸ διὰ τῆς μνήμης ἐνιδρυμένον ἔχεινὁ μακάριος Βασίλειος, «Εὐχὴ ἀμετεώριστός ἐστιν ἡ ἐμποιοῦσα ἐν τῇISNI 41 586 288
ψυχῇ  ἐντίθησι καὶ σύγχυσιν καὶ σκότωσιν μᾶλλον ἐπιφέρει. Τὸ δὲ σῶμα τὸ ἰσχυρόν, ἐὰν ἐν τῇ ἀργίᾳἔργα τὰ ὑπὲρ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, σκότωσιν ἐπὶ σκότωσιν ἐν τῇISNI 38 564 74
ψυχῇ  ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται.οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνται ὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇISNI 3 239 44
ψυχῇ,  ἐρωτήσεως δεῖται καθ´ ἑαυτὸν ὑπάρχων πῶς "διάξει;" Τί γὰρ ἄλλό ἐστιν ἡ μελέτη τοῦ μοναχοῦνεκρὸς ἐν τῷ κελλίῳ "αὐτοῦ;" Ἄνθρωπος ἆρα σπουδαῖος καὶ νήφων τῇISNI 27 462 483
ψυχῇ  ἑτοιμάζουσι. Πρὸς τοὺς φίλους σου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶἤγουν ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ σωφροσύνη, ἐνέχυρον ἐκ τῆς Τριάδος ἐν τῇISNI 41 578 96
ψυχῇ  ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὡςἐν τῇ σῇ ψυχῇ τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇISNI 3 259 460
ψυχῇ  ἡ γνῶσις τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός. Ὥσπερκαρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇISNI 6 309 57
ψυχῇ·  ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς ψυχῆς, ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτωνοὐδὲ ἐν ἀνέσει προσβάλλουσιν, ἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇISNI 59 715 54
ψυχῇ·  ἡ δευτέρα δέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇ ψυχῇ καὶαὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇ ἐν τῇISNI 45 637 66
ψυχῇ.  Ἡ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ ἐκ τῆςἡ ἀπὸ τῆς ἀταξίας, σκότωσιν ποιεῖ, καὶ ἡ σκότωσις θόλωσιν ἐμποιεῖ τῇISNI 37 559 199
ψυχῇ  ἢ ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ, ἧς τινος ὁ νοῦς ὁ φωτεινὸς καὶ νοητὸς ἀοράτως αἰσθάνεται τοῖςκαὶ ἀποδιώκουσαν ἀπ´ αὐτοῦ πᾶσαν βλάβην, τοῦ μὴ προσεγγίσαι τῇISNI 42 615 423
ψυχῇ.  Ἡ ἕνωσις ἡ πνευματικὴ ἔστι μνήμη ἀσφράγιστος, ἥτις ἐν διαπύρῳ πόθῳ ἀδιαστάτως ἐν τῇἑνότητα τῆς δόξης τῆς λαμπρότητος τῆς θεότητος κοινωνίαν ἐμποιεῖ τῇISNI 1 221 178
ψυχῇ  ἡ καθαρότης, θαρρεῖν δεῖ καὶ λέγειν ὅτι «φυσικῶς αὐτῇ τὰ πάθη οὐδαμῶς», διότι «ἡ νόσοςἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇISNI 3 242 106
ψυχῇ.  Ἡ κλεὶς τῆς καρδίας τῶν θείων χαρισμάτων, ἐν τῇ ἀγάπῃ τοῦ πλησίον δίδοται· καὶ κατὰ τὸεἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇISNI 38 561 6
ψυχῇ  ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτηἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇISNI 40 571 1
ψυχῇ  θεωρουμένας καὶ τοὺς τρόπους τοὺς θαυμαστοὺς τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ΧριστοῦΠάντα γὰρ τὰ πράγματα τὰ ἀγαθὰ καὶ τὰς διαφορὰς τὰς καλὰς τὰς ἐν τῇISNI 42 610 312
ψυχῇ,  ἵνα μὴ νυστάξῃ. Ὅταν δὲ οὗτος ὁ φόβος κινηθῇ ἐν τῇ φύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρτὴν ἀρετὴν ἐξ ἀληθείας, εἰς ἐξυπνισμὸν καὶ ζῆλον διαμένοντα ἐν τῇISNI 45 636 39
ψυχῇ  καθάπερ θησαυρόν, καὶ ἀπὸ τῆς πολλῆς εὐφροσύνης τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς αὐτοῦ εἰςἀλλ´ ὅταν νοήσῃ ταῦτα οὕτως, τότε κτήσεται τὴν προσευχὴν ἐν τῇISNI 7 328 41
ψυχῇ·  καθόσον γὰρ ἡ ἐπιθυμία ἐν τῇ ψυχῇ αὐξάνεται, κατὰ τοσοῦτον ἐξάπτεται οὗτος ὁ κύων, ὅςτοῦ κυνός, ἔστιν ὅταν ἐπὶ πλεῖον αὐξηθῇ ἡ ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς ἐν τῇISNI 45 637 61
ψυχῇ  καὶ ἀνεξετάστως ἐν αὐτῇ ἀναστρεφομένη ἐν ἁπλότητι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτῆς. Ψυχὴ γὰρ ἡ ἅπαξ〈ἣ〉 ἐκ τῶν ἐναλλαγμάτων τῶν ἀντιλήψεων φανερουμένη ἐν τῇ καθαρᾷISNI 42 595 6
ψυχῇ,  καὶ ἐὰν ἰσχυρότητα κατ´ αὐτῶν δεικνύῃ· ταῦτα δέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ ἡ ἐν χρήσει· Ἐκάθισεμὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇISNI 59 715 38
ψυχῇ,  καὶ ἐκ τῆς εἰρήνης ὁ καθαρὸς ἀὴρ ἐν τῇ διανοίᾳ. Καὶ πρὸς τὸ μέτρον τοῦ πελασμοῦ τῆςἩ εἰρήνη ἐκ τῆς τάξεως γίνεται· καὶ τὸ φῶς ἐκ τῆς εἰρήνης γεννᾶται ἐν τῇISNI 37 560 201
ψυχῇ  καὶ ἐνεφώλευσεν ἐκεῖ, ἢ ἐξηκολούθησεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ πλέον τῇ μερίμνῃ τῶνὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇISNI 45 637 75
ψυχῇ,  καὶ ἡ ἰσχὺς τῆς ἐξουσίας τοῦ διαβόλου· ὅταν γὰρ ἡ ψυχὴ μὴ ἑταιρειάσῃ μετὰ τῶν παθῶν ἐν τῇἐξαλείφονται αἱ μνῆμαι ἐκ τῆς καρδίας αὐτῶν, αἱ κινοῦσαι τὰ πάθη ἐν τῇISNI 62 743 177
ψυχῇ  καὶ ἡ ψυχὴ τῷ σώματι, καὶ συγκινεῖται τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτουνόσοις, καὶ τοῖς παραπλησίοις, διότι τῇ κοινωνίᾳ συναλγεῖ καὶ τὸ σῶμα τῇISNI 3 240 52
ψυχῇ  καὶ καταμείνει ἐν αὐτῇ, καί, ἐλπίσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐνθυμηθῇ, καὶ δοκήσῃ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷδέ ἐστιν ὅτε λογισμός τις πεποιθήσεως καὶ θάρσους εἰσέλθῃ ἐν τῇISNI 45 637 67
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ψυχῇ,  καὶ οὐδεὶς καλεῖ αὐτὰ καθαροὺς τῷ νοΐ· ἡ καθαρότης γὰρ τοῦ νοός, ἡ τελειότης ἐστὶν ἐν τῇαὐτῶν. Καὶ τὰ παιδία τὰ μικρὰ ἁγνά εἰσι τῷ σώματι καὶ ἀπαθῆ τῇISNI 32 530 98
ψυχῇ  καὶ οὐκ ἐῶσιν αὐτὴν πεῖραν λαβεῖν τῶν πραγμάτων· ὅταν δὲ αἴσθησιν τῶν πραγμάτων μὴΑἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνην γεννῶσι τῇISNI 3 248 220
ψυχῇ  καὶ παγὶς πρὸ προσώπου σου, ἀλλ´ ἐν ἀνδρείᾳ βάλε ἀρχήν, ἐπὶ τῷ Θεῷ πεποιθώς, τῆςπραγματείας ἢ οὔ. Μή σοι γένηται τὸ πολὺ τῆς σοφίας, ὀλίσθημα τῇISNI 6 323 349
ψυχῇ.  Καὶ πόθεν ἀμαυροῦται ὅδε, εἰ μὴ λογισμός τις λεπτότατος τῆς ὑπερηφανίας ὑπεισῆλθε τῇτὸ καθαρὸν τῆς ἐλλάμψεως ἐκείνης τῆς γνώσεως τῆς ἁγίας τῆς ἐν τῇISNI 45 637 73
ψυχῇ  καὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆς ὥρας ἐκείνης οὐκέτιἈπόκρισις· Διὰ τὸ τὴν ἐπιπόθησιν τὴν φυσικὴν ἐξυπνισθῆναι ἐν τῇISNI 62 740 116
ψυχῇ,  καὶ τὸν κρυπτὸν καὶ θεῖον πλοῦτον τὸν κεκρυμμένον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν υἱῶν τῆς σαρκός,ἀλλ´ ἐν τοῖς πνευματικοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ μυστήρια τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇISNI 42 615 414
ψυχῇ  καὶ τῷ πνεύματι. Ὅθεν τις ἄρχεται διακρίνειν μέσον τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, καὶ ἕως τοῦἐν οἷς συνάπτεται πᾶς ὁ δρόμος τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῇISNI 42 612 352
ψυχῇ  κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ὑψηλῆς πολιτείας τῶν τρόπων τῶν προσεχόντων εἰς τὴν διαταγὴν τῶνἐκ τῆς ἀληθείας· πληροφορία γὰρ τῆς πίστεως ἀποκαλύπτεται ἐν τῇISNI 44 619 11
ψυχῇ  λογισμοὶ τείνοντες εἰς τὰ ἐκεῖσε, οὐ δύνανται οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύειν· τὰ δάκρυα γὰρ ἐκ τῆςἐφόδια τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν παρασκευάζειν, καὶ ἄρξωνται κινεῖσθαι ἐν τῇISNI 44 626 143
ψυχῇ  μου, ἵνα ἀναπαύσωμαι ἐν αὐτῷ, καὶ ὁ Θεὸς μέλλει χορηγῆσαι αὐτῷ ἀλλαχόθεν τὴν χρείαντις ἐκ σοῦ τί ὅπερ ἔχεις, μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι “ἐάσω τοῦτο τῇISNI 5 292 192
ψυχῇ  μυστικῶς θεῖον τύπον πρὸς τὸ φῶς τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὅταν δὲ φθάσῃ ὁ καιρὸς τοῦνηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειν τῇISNI 12 351 17
ψυχῇ  οἱ λογισμοὶ οἱ ἁρμόζοντες τῷ μέρει τῷ ἑνὶ ἐξ αὐτῶν· καὶ τὴν πεῖραν τῶν δύο αὐτῶν ἐν τῇἐκ τῶν προλήψεων τῶν προλαβόντων ἐν αἰσθήσει, ἐξ ὧν κινοῦνται ἐν τῇISNI 44 623 75
ψυχῇ  ὀξέως κτᾶσθαι παρασκευάζει, καὶ περικυκλοῖ αὐτὴν ὁ θάνατος, καὶ ἐμπίπτει οὕτως ὑπὸ τὴντοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητι καὶ ὑγρότητι τῆς νεότητος τὰ πάθη ἐν τῇISNI 29 500 103
ψυχῇ  ὁρωμένης, καὶ τὸ μέτρον τῆς συντριβῆς τῆς παιδείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ γινομένης αὐτῇ.τοῦ χαρίσματος ἡ ταπείνωσις. Κατὰ τὸ μέτρον τῆς ὑπερηφανίας τῆς ἐν τῇISNI 48 650 75
ψυχῇ  οὔσης, ἥτις ἐστὶν ἡ ἀρετή, ἧς χωρὶς ἀγαθὸν οὐκ ἐργάζεται. Καὶ καλεῖται ζῆλος, ὅτι αὐτός ἐστιν ὁτῆς ἐλευθερίας αὐτῆς εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς φυσικῆς ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇISNI 45 635 19
ψυχῇ  πεποίθησιν πολλὴν πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα μὴ αὐτὴ φροντίζῃ ἑαυτῆς, ἀλλ´ ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐπιρρίψῃτὴν καρδίαν, καὶ ἐν τῇ μαρτυρίᾳ τῆς συνειδήσεως κινοῦσαν ἐν τῇISNI 58 711 80
ψυχῇ  ποιεῖ ἡ ἡσυχία, ἡ μὴ διακοπτομένη ἐν τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς, τῇ διαμενούσῃ, καὶ ἀπόλλονται πάλιναὐτῆς καὶ τῆς διηγήσεως, ὅταν ἀκούσῃς. Ταχέως δὲ γεύσασθαι ταῦτα τῇISNI 59 717 96
ψυχῇ,  πρέπον ἐστὶ βρύειν ἐξ αὐτοῦ θείαν εὐμένειαν. Ἰδοὺ γὰρ βλέπομεν ὅτι, ἡνίκα ἕκαστοςΚαὶ διατοῦτο ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἐν ᾧ μονωτάτη φροντὶς ἔγκειται τῇISNI 19 398 192
ψυχῇ  σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸςὀπίσω αὐτοῦ, μὴ πάλιν φροντίσῃς εἰς τί τῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇISNI 63 754 120
ψυχῇ  σου. Βάπτισον ἑαυτὸν ἐν ἑαυτῷ ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ εὑρίσκεις ἐκεῖ ἀναβάσεις ἐν αἷς ἀναβαίνεινἩ κλίμαξ τῆς βασιλείας ἐκείνης ἔνδοθέν σου ἐστὶ κεκρυμμένη ἐν τῇISNI 2 227 43
ψυχῇ  σου γεύσῃ διὰ γλυκείας κατανοήσεως, τῆς ὑπεράνωθεν οὔσης πάσης αἰσθήσεως, καὶ αἰσθηθῇσώματος καὶ τῆς ταραχῆς τῶν πραγμάτων, ἵνα γεύσεως ἡδίστης ἐν τῇISNI 4 270 226
ψυχῇ  σου εἰς ἕκαστον βῆμα, ὅπερ τιθεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν μέλλεις γνῶναι τὴν ἀλήθειαν τῶν πατέρων ἢἐν τῇ πείρᾳ ἑαυτοῦ, γενέσθω σοι σημεῖα καὶ τεκμήρια κρυπτῶς ἐν τῇISNI 58 708 15
ψυχῇ  σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆς ψυχῆς σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇΔιάκρισιν τῆς σοφίας τοῦ πνεύματος ἐκ τῆς τοῦ κόσμου αἰσθάνῃ ἐν τῇISNI 37 560 204
ψυχῇ  σου. Ἐπίμεινον ἀναγινώσκων ἐν ἡσυχίᾳ, ἵνα ὁδηγηθῇ ὁ νοῦς σου πρὸς τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦτὴν ἐργασίαν τῆς ἀγρυπνίας, ἵνα εὕρῃς ἐγγίζουσαν παράκλησιν ἐν τῇISNI 4 264 82
ψυχῇ  σου, εὐθαρσὴς γενοῦ ὅτι τὴν θάλασσαν διεπέρασας, καὶ οὕτως πρόσθες ἐν τοῖς ἔργοις καὶδάκρυά σου κεκερασμένα ἐν αὐτῷ εὑρίσκεται. Καὶ ὅταν ἴδῃς ταῦτα ἐν τῇISNI 6 320 276
ψυχῇ  σου, “Ἔχω φύλακα φυλάσσοντά με, καὶ οὐ δύναταί τι τῶν κτισμάτων φανῆναι ἐνώπιόν μου,καὶ ἐνεργήσῃ ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ θέλημα αὐτῶν. Διατοῦτο ἵνα λέγῃς ἀεὶ τῇISNI 44 628 186
ψυχῇ  σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύων ὡς χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐντῶν λογισμῶν τῶν καινῶν καὶ διαπύρων τῶν κινουμένων ἀεὶ ἐν τῇISNI 6 320 271
ψυχῇ  σου· καὶ τότε ἀνοίγονται οἱ ὀφθαλμοί σου τοῦ ἰδεῖν τὴν ἰσχὺν τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τὸἀπαντᾷς χαρὰν τὴν ἐκτὸς αἰτίας κατακρατοῦσαν ἐν καιρῷ καὶ καιρῷ ἐν τῇISNI 55 699 149
ψυχῇ  σου κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ εἰς τὰ ὀπίσω στρέφεται ἐν σκοτώσει καὶ ἐπλησίασεν ὁ οἶκοςτῆς προτέρας συνηθείας αὐτῶν. Ὅτε ἄρξεται ἡ ἀμέλεια εἰσελθεῖν ἐν τῇISNI 58 710 65
ψυχῇ  σου μὴ ζητήσῃς, μήτε γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἐν τῇ χαυνότητι τῶν αἰσθήσεων, ὅπου ἀσχολίαιαὐτοῦ τὰ ἐλαττώματα πρὸς τὰ θεῖα. Χωρὶς ἀμεριμνίας, φῶς ἐν τῇISNI 16 365 13
ψυχῇ  σου, νόησον αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίαςἀπὸ τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν. Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇISNI 58 712 101
ψυχῇ  σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴν ψυχήν σου μὴ ζητεῖν τὸτὴν ἀκοὴν καὶ τὸ κεχηνὸς στόμα καὶ τοὺς ῥεμβώδεις ὀφθαλμούς. Ὅταν τῇISNI 4 262 45
ψυχῇ  σου ὅτι ἔφθασας νῦν τὸν λιμένα τὸν ἀχείμαστον καὶ εἰς τὸν ἀέρα τὸν ἀναλλοίωτον, καὶ τελείωςπλησιασμοῦ σου πάντες οἱ πειράζοντες», μὴ ἐπαρθῇς καὶ νομίσῃς ἐν τῇISNI 60 724 80
ψυχῇ  σου, οὐκ ἔστι μοι δυσχερὲς εἰπεῖν πάλιν ὅτι οὐκ ἔστι τί κωλῦον σε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκτὸ μέτρον τῆς πίστεως· καὶ ἐὰν τῆς τρυφῆς τῆς πίστεως αἰσθηθῇς ἐν τῇISNI 63 750 40
ψυχῇ  σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱ κάματοί σου καὶ αἱ θλίψεις σου καὶ ἡ ἡσυχία σου πᾶσα,Ἐὰν δὲ ταῦτα, ὦ ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇISNI 59 718 111
ψυχῇ  σου πλησίον εὑρήσεις· ἐν τῇ ἐλπίδι κραταιοῦσαι ἐν πᾶσι, καὶ ἐν τῇ εὐχῇ πλουτήσεις, καὶ οὐχ´εἰς τὸ ἔμπροσθέν σου ἔλθῃς, [καὶ] 〈τ〉ότε ταῦτα τὰ σημεῖα τὰ φανερὰ ἐν τῇISNI 58 711 84
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ψυχῇ  σου ποτέ· ἐὰν δὲ θελήσῃς, γενοῦ ἐν τῇ χώρᾳ αὐτῆς, καὶ ὄψει πῶς δώσει σοι τὴν λύσιν τῆςκατ´ ἐμοῦ ὅτι λέγω σοι τὴν ἀλήθειαν· οὐκ ἐζήτησας ταύτην ἐν ὅλῃ τῇISNI 31 524 179
ψυχῇ  σου τὸν ὅρον τῆς πτωχείας καὶ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἐλευθερωθῇς ἀπὸ τῶν μεριμνῶν καὶμὴ δὲ διὰ τὴν μέλλουσαν ἀμοιβὴν τὸ ἀγαθὸν ποίει. Ἐὰν βάλῃς τῇISNI 4 277 351
ψυχῇ  σου τῶν διαφόρων πειρασμῶν τῶν ἰσχυρῶν ἐν τῇ ὁδῷ σου, γνῶθι ἐν τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ὅτιοἱ πειρασμοὶ πληθύνονται κατὰ σοῦ. Οὕτως γὰρ ὅσον αἰσθάνῃ ἐν τῇISNI 30 517 51
ψυχῇ  συμβάσεις καὶ ἐπιφοραὶ δυσχερεῖς, καὶ προφάσεις πολλαὶ πλήρεις κινδύνων, ἅπερ παντελῶς ἡἡ γνῶσις, καθὼς ἐν πρώτοις ἀπεδείξαμεν. Πολλάκις γὰρ συναντῶσι τῇISNI 42 600 115
ψυχῇ  τὰ ἅπαξ ἡττηθέντα καὶ ἐξελθόντα ἐξ αὐτῆς. Νεφέλη μικρὰ σκεπάζει τὸν κύκλον τοῦ ἡλίου, καὶ ὁαὐτῆς τοῖς πατράσιν ὅτι ἐν αὐτῇ πάλιν στρέφονται πάντα τὰ πάθη ἐν τῇISNI 37 558 173
ψυχῇ.  Τὰ γὰρ ἔργα καὶ οἱ κόποι τότε τὴν ἀπάθειαν παρέχουσι καὶ νεκροῦσι τὰ μέλη τὰ ἐν τῇ γῇ καὶβλάβης τῶν δαιμόνων, τὴν δὲ εἰρήνην καὶ τὴν γαλήνην οὐ παρέχουσι τῇISNI 27 453 309
ψυχῇ·  τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐστίν. Ἐρώτησις· Τὰ πάθη τὰ σωματικά, φυσικῶςεἰ ταῦτα οὕτως, ὡς καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇISNI 3 242 98
ψυχῇ  τὰ ἑαυτῶν θελήματα ἀποπληροῦσιν ἀκαθάρτως· καὶ ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα ὅλονπεπληρωμένων ἐπιθυμίας τῆς ἐν τῇ ψυχῇ ἀκολουθούσης, καὶ ἐν αὐτῇ τῇISNI 29 499 80
ψυχῇ  ταχέως μεταλλάξαι συντυχίαν εἰς συντυχίαν, ἐὰν ἀγωνισώμεθα ἐπιδείξασθαι μικρὰν ἐπιμέλειαν.τὴν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν νοημάτων κατάπληξιν· ἔθος γὰρ τῇISNI 4 273 292
ψυχῇ  τε καὶ σώματι. Πρὸ τοῦ γὰρ ἐγγίσαι τινὰ τῇ γνώσει, ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται ἐν τῇ πολιτείᾳΘεοῦ ἀμοιβήν, οὗτος πρὸς τὸ βάθος τῆς ταπεινοφροσύνης κατήντησεISNI 37 553 61
ψυχῇ  τέθεικεν. Αὕτη ἐστὶν ἡ ὁδὸς Κυρίου· ὅτι αὗται ὑπ´ ἐκείνων γεννῶνται. Μὴ ἀλλάξῃς τὴν ἀγάπηντελευταίας πρὸ τῶν πρώτων, ἀνενδυάστως θεμέλιον ἀπωλείας τῇ ἑαυτοῦISNI 3 249 243
ψυχῇ  τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶ αὕτη ἡ γνῶσις φυλάττει αὐτὰ καὶφυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇISNI 42 604 190
ψυχῇ  τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσα ὡς ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐνπόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇISNI 42 604 201
ψυχῇ  τῇ ἀποταξαμένῃ αὐτοῖς διὰ τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ· καὶ τῶν μὲν πνευματικῶν ἀδελφῶν ἡὁ νοῦς πρὸς δύο ὁμιλίας. Ἡ θεωρία τῶν κοσμικῶν, σύγχυσιν ποιεῖ τῇISNI 38 562 22
ψυχῇ  τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶν λογισμῶν τῶνΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΚΑʹ. Ὑπόθεσις τῇISNI 21 411 2
ψυχῇ  τῇ οἰκούσῃ ἐν αὐτῷ, καὶ ἐάν τις μεγάλως ἐπιθυμῇ τὸ ἀγαθόν· ἀλλὰ μετὰ μικρὸν καὶ αὐτὴν τὴνἐν τῇ ἀργίᾳ καὶ τῇ ἀναπαύσει ἐκδώσῃς αὐτό, πᾶσα κακία τελειοῦται ἐν τῇISNI 38 564 77
ψυχῇ  τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὸν θυμὸν χωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη.τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτι φυσικῶς εἶναι τῇISNI 3 241 75
ψυχῇ  τῆς μεγαλωσύνης τῆς τιμῆς τοῦ Θεοῦ, καὶ εὕρῃς τῇ σῇ ψυχῇ ζωὴν αἰώνιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷφρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇISNI 3 259 459
ψυχῇ,  τίνος χάριν ἐβλάπτετο ὑπ´ "αὐτῶν;" Τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἴδια, τὴν φύσιν οὐ λυμαίνεται. Καὶεὑρίσκεται, ἀλλ´ ἐν τοῖς ἐναντίοις. Εἰ γὰρ ἦσαν τὰ πάθη φυσικῶς ἐν τῇISNI 3 243 128
ψυχῇ  τοῦ γυμνῶσαι αὐτὴν τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Καὶ ἐκ μιᾶς ἐπιστολῆς τοῦ αὐτοῦ ἁγίου Μακαρίουκαὶ ὅτι τοῦτο τὸ πάθος μετὰ τὴν ἀρετὴν τὴν πραχθεῖσαν ἐπανίσταται τῇISNI 60 727 148
ψυχῇ,  τουτέστιν ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ τῆς μνήμης τοῦ πλήθους τῆςπλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇISNI 5 296 287
ψυχῇ  τύφλωσιν ἐμποιεῖ αὐτῇ, καὶ ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς τῆς ταραχῆς τῆς ἔξωθεν οὐ δύναται προσέχειντοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης, ἅτινα ἐπαγόμενα τῇISNI 4 278 374
ψυχῇ  ὑμῶν. Ὅταν φυλάξῃς τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτοῦ, τότε ἔλπισον ἐπὶ Κύριοντῆς γῆς φάγεσθε. Δεῦτε πρός με καὶ ὑπακούσατέ μου καὶ ζήσεσθε τῇISNI 5 299 348
ψυχῇ  φαντασίας πτοούσας πλέον αὐτὴν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐν τούτοις μεσαζόντων· καὶ ποτὲτῇ ὁμοιότητι ταύτῃ ποιοῦσι, καὶ λαμβάνουσιν ὁμοίωσιν καὶ δεικνύουσι τῇISNI 44 622 62
ψυχῇ,  ὦ ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσινλογισμῶν οὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇISNI 27 453 304
ψυχῇ,  ὡς ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶκαὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷISNI 41 576 45
ψυχῇ.  Ὥσπερ οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆςἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷISNI 41 576 56
ψυχῇ,  ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶναὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃISNI 3 259 452
ψυχὴν  αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [Ὁρᾷς ὧδε λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶδιὰ τὴν βίαν καὶ ἀνάγκην καὶ τὸν ἐρεθισμὸν τῶν γαργαλισμῶν, τῶν τὴνISNI 29 500 100
ψυχήν·  ἀλλ´ ὅταν συγκρίνῃ τὴν ἑαυτοῦ ἀσθένειαν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, τηνικαῦτα γνώσεται ταύτηςπαραχωρηθῇ μικρὸν καὶ πειρασθῇ ἢ ἐν τοῖς καταπονοῦσι τὸ σῶμα ἢ τὴνISNI 7 327 9
ψυχὴν  ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐ χρονίζει κοπιάσαι τοῦ ἐλθεῖν καὶ κατανοῆσαι τὴν σοφίαναὐτοῦ· Λόγος Γʹ. Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴνISNI 3 237 1
ψυχήν.  Ἄλλοι δὲ ἵνα μὴ δοξασθῶσιν ἐν τῇ ἐναρέτῳ αὐτῶν καταστάσει τῇ οὔσῃ ἐν αὐτοῖς κεκρυμμένῃ,ἐξῃτοῦντο, πάσῃ καθαρότητι καὶ ἁγνείᾳ ὄντες ἐστεφανωμένοι τὴνISNI 6 312 107
ψυχὴν  ἀπὸ τῆς χαυνότητος τῆς ἀμαυρούσης τὴν γνῶσιν καὶ θησαυρίζει ἑαυτῷ παραφυλακήν.αἰσθηθῇ τῆς ἑαυτοῦ ἀσθενείας, τηνικαῦτα περισφίγγει τὴν ἑαυτοῦISNI 7 327 5
"ψυχήν;"  Ἀπόκρισις. «Δένδρον καθ´ ἡμέραν ποτιζόμενον, πότε ξηραίνεται ἡ ῥίζα "αὐτοῦ»;" ΚαὶΚαὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴνISNI 27 454 324
ψυχήν,  ἀπόλλει πᾶσαν μνήμην ὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦτῶν πραγμάτων· καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ ὅταν κρατήσῃ νομὴν εἰς τὴνISNI 37 554 78
ψυχὴν  "αὐξάνει;" Οὐχ´ ὁρᾷς πῶς τὰ ἔξωθεν τῆς φύσεως ὄντα βλάπτει "ταύτην;" Ἑκάστη γὰρ φύσιςταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲISNI 3 243 132
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ψυχὴν  αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς σαρκός, ὧν ἔγραψεν ὁ ἀπόστολος. Σῶμα δὲ συμμεμιγμένον τῇτοῦ Πνεύματος ταῖς γεγραμμέναις ἐν τῷ ἀποστόλῳ, καὶ φυλάττει τὴνISNI 27 478 853
ψυχὴν  αὐτοῦ ἀφομοιῶσαι. Ἐκ τῆς σιωπῆς αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς νηστείας αὐτοῦ τῆς ἀδιαλείπτου,τοῦ κόσμου. Ἄνθρωπος νηστευτὴς τῇ φύσει τῇ πνευματικῇ πειρᾶται τὴνISNI 55 698 122
ψυχὴν  αὐτοῦ "ἐδέξατο;" τούτου γὰρ ἕνεκεν ἐπήγειρεν αὐτῷ ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πόλεμον, καὶἡνίκα τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐθεάσατο τὸ κάλλος αὐτῆς, καὶ τὸ βέλος εἰς τὴνISNI 9 342 34
ψυχὴν  αὐτοῦ εἰς θάνατον ἀεὶ καὶ ἀπαντῆσαι τῇ δυνάμει τῇ ἀποστατικῇ, ὑπὲρ τῆς τελειώσεως ἐκείνουτοῖς φοβεροῖς τοῖς ἀπαντῶσιν αὐτῷ, [καὶ] τοῦ παραδοῦναι τὴνISNI 45 635 23
ψυχὴν  αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας. Ὥσπερ ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶφείσασθαι τὸν ἀγωνιστὴν τοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴνISNI 65 768 72
ψυχὴν  αὐτοῦ ἐκ τῆς λεπτότητος τῶν ὁδῶν τῆς ἁμαρτίας, διότι οὔπω ἐκτήσατο τὴν δύναμιν τοῦἀνακαινισθῇ ἐν αὐτῷ ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν κίνησις, καὶ φυλάξῃ τὴνISNI 6 317 216
ψυχὴν  αὐτοῦ ἐκ τούτων ἢ πότε σχολάσει ἐκ τῶν ἀνταγωνισμάτων τῶν ἐξωτέρων καὶ θεάσεται ἑαυτὸνὅπερ ἐστὶν ἡ ἐπίγνωσις τῆς κακίας, πότε δύναται οὗτος καθαρθῆναι τὴνISNI 27 454 331
ψυχὴν  αὐτοῦ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ διὰ τὸ εὑρεῖν τὸν πόθον μου, οὗτος ἀνέγκλητος καὶ ἀβλαβὴςἐν αὐτῷ ὁ λογισμὸς οὗτος, ἕως ἂν νικήσῃ αὐτόν· ὁ δὲ ἀπόλλων τὴνISNI 27 443 107
ψυχὴν  αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇκαὶ συνάπτει τὸν κανόνα τὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴνISNI 6 325 384
ψυχὴν  αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτου προέλαβε καὶ ἔθηκεν ἔμπροσθέν σου τὸνἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴνISNI 63 758 205
ψυχὴν  αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰςἀβλαβὴς φυλάττεται εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν· τοῦτο ἐστίν· Ὁ ἀπόλλων τὴνISNI 27 443 110
ψυχὴν  αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει "αὐτήν;" Πῶς οὖν πανταχοῦ προτρέπεται ἡμᾶς ὁ Κύριος πρὸςΜὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτενόντων τὸ σῶμα, καὶ Ὁ ἀπολέσας τὴνISNI 3 254 342
ψυχὴν  αὐτοῦ ἐνόσῳ ἐστὶν αὐτῷ πνοή. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν καθ´ ἡμέραν κλασθῇ αὐτοῦ τὸ σκάφος καὶπολέμου παύσηται μέχρι τοῦ θανάτου καὶ οὐ μὴ προδώσῃ τῇ ἥττῃ τὴνISNI 8 337 63
ψυχὴν  αὐτοῦ. Καὶ εἰ δεῖ συντόμως εἰπεῖν, ὅμοιός ἐστιν ὁ νοῦς τοῦ δραπετεύοντος, ἡνίκα ἀπαντήσῃτῶν πολλῶν, τῶν μόνον ἐξ ἀνάγκης ἐκ τῆς κενοδοξίας συντριβόντων τὴνISNI 45 638 82
ψυχὴν  αὐτοῦ, καὶ ὁ〉 ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Καὶ περὶ τούτουἀκολουθείτω μοι· εἴ τις θέλει ζῆσαι ἐν ταῖς ἀναπαύσεσιν, 〈ἀπολέσει τὴνISNI 63 758 204
ψυχὴν  αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆς ταπεινοφροσύνης ἐν ἑαυτῷ, δι´ ἕνα λογισμὸν κατανύξεως τὸντελειοῖ τὴν ψυχήν. Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴνISNI 68 796 155
ψυχὴν  αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλους ὠφελείτω καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇδιακονείτω, καὶ ἀντὶ τῶν φωνῶν τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴνISNI 6 315 174
ψυχὴν  αὐτοῦ, τοσοῦτον πληθύνεται ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡ τιμὴ αὐτοῦ. Πᾶσα δὲ χαρὰ ἥτις οὐχὶ ἐκ τῆς ἀρετῆςὅπερ σημεῖον ἐστὶ τῆς μετανοίας. Καὶ ὅσον αὐτὸς πολλὰ βιάσηται τὴνISNI 30 514 128
ψυχὴν  βλάπτουσιν, εἰ ταύτης ἦσαν "ἴδια;" Καὶ τίνος χάριν ἡ ἀρετὴ τὸ σῶμα μὲν κολάζει, τὴν δὲ ψυχὴνχάριν τὰ σωματικὰ πάθη, τὰ αὐξάνοντα καὶ ἐνδυναμοῦντα τὸ σῶμα, τὴνISNI 3 243 131
ψυχὴν  εἶναι χωρὶς μερίμνης· καὶ ὁ θέλων ἀμεριμνεῖν, ἔξωθεν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εὑρίσκεται ἐνπᾶσαν θλίψιν· αἱ θλίψεις γεννῶσι τὴν ταπείνωσιν. Οὐ θέλει ὁ Θεὸς τὴνISNI 48 649 52
ψυχὴν  εἰς ταλαιπωρίαν ἀπροαιρέτως, ἀδιστάκτως ἐκ τῆς πλησμονῆς τῆς γαστρός ἐστιν. [Εἰ δέ γεγινομένη, τῆς ἀτόπου ἡδονῆς, ἥτις κινεῖται μετὰ πυρώσεως καὶ ἕλκει τὴνISNI 30 510 48
ψυχὴν  εἰς τὴν ζωήν, περὶ τῆς ἐξόδου τῆς φύσεως ταύτης ἐμπίπτει τῇ καρδίᾳ. Τούτῳ τῷ λογισμῷφιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτουσα ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, ἡ ὁδηγοῦσα τὴνISNI 39 566 2
ψυχὴν  εἰς τὸ ἔργον τῆς προσευχῆς τῆς καθαριζούσης τὸν νοῦν καὶ τῇ διαμονῇ εἰς τὴν ἐγρήγορσιν τῆςγὰρ ταπεινόφροσιν ἀνακαλύπτεται τὰ μυστήρια. Εἰ βούλει δοῦναι σὴνISNI 4 273 279
ψυχὴν  εἰς τὸν δρόμον τὸν ταχὺν τὸν ἐν τῷ βαθμῷ τῆς πίστεως· ἡ τρίτη τάξις, ἡ ἀνάπαυσις τῆςτῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴνISNI 42 613 372
ψυχὴν  ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴν ψυχὴν εἰς τὸντῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεως ψυχραίνει τὴνISNI 42 613 370
ψυχὴν  ἐκστατικήν· διατοῦτο οὐ δύναται ἡ καρδία τοῦ αἰσθηθέντος αὐτῆς, χωρῆσαι αὐτὴν καὶθέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρως ἐπιπέσῃ τινί, ποιεῖ ἐκείνην τὴνISNI 25 432 2
ψυχὴν  ἐμπίπλησιν.γραφαῖς τῶν ἁγίων, θαύματος ἀκαταλήπτου καὶ θείας εὐφροσύνης τὴνISNI 11 349 22
ψυχὴν  ἐν ἐπιεικείᾳ καὶ γαλήνῃ καὶ εἰρήνῃ, ἣν παρὰ τὸ ἔθος εἴωθε γεννᾶν ἐν τῇ "διανοίᾳ;" Ἁρπάζεται ὁΑἰσθάνῃ ἐν σεαυτῷ ὅτι ἡ δύναμις τῆς ἡσυχίας ἐπεσκίασεν ἐπὶ τὴνISNI 59 716 66
ψυχὴν  ἐν παντὶ καιρῷ καὶ διαλογίζεσθαι ὅτι κτιστός ἐστι καὶ διατοῦτο εὐμετάπτωτος. Ἕκαστος γὰρπειρασμούς. Ἀλλὰ πρέπει αὐτῷ, ἐν τῷ ἐργάζεσθαι τὸ ἀγαθόν, νήφειν τὴνISNI 7 332 120
ψυχήν,  ἐν τάχει ἀσθενῆσαι αὐτὴν ποιοῦσι, ποτὲ δὲ πάλιν δεικνύουσιν αὐτῇ τὴν δυσχέρειαν τῆςμεσαζόντων· καὶ ποτὲ μὲν ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ φοβερᾷ τῇ πτοούσῃ τὴνISNI 44 622 64
ψυχὴν  ἐν τῇ σωφροσύνῃ· ἡ δὲ κενοδοξία, διὰ τὴν διηνεκῆ ταραχὴν καὶ φύρσιν τῶν ἐνθυμήσεωνδιὰ τὴν διηνεκῆ αὐτῆς συστολήν, εἰς τὴν θεωρίαν ἀπαντᾷ καὶ κοσμεῖ τὴνISNI 4 266 124
ψυχὴν  ἐν τούτοις ἡμέραν τελείαν, εἰ δὲ μή, εἶχεν ἀπολέσθαι ἡ ψυχὴ τῆς ἐλπίδος τῶν χριστιανῶν,ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκ ἀφεῖ δὲ ὁ Θεὸς τὴνISNI 40 572 18
ψυχὴν  ἐν φροντίδι τινῶν, ποίαν ἡσυχίαν τηνικαῦτα ἄγεις φροντίζων πολλῶν, ἵνα ἀρέσῃς τῷ "Θεῷ;"ταραχῆς καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν θορυβήσῃς τὸ σῶμα καὶ τὴνISNI 18 389 448
ψυχὴν  ἔσωθεν ἀπέμπροσθεν τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ τηρεῖ τὴν διάνοιαν ἐν τῇ μνήμῃ τῶνἥτις ὁδηγεῖται ἐκ τῆς κατανοήσεως τῶν θείων γραφῶν, ἐμφράττει τὴνISNI 13 355 47
ψυχήν,  ἡ ἔννοιά ἐστι τοῦ γογγυσμοῦ, ἡ κινουμένη ἀεὶ ἐν τῇ καρδίᾳ. Πάσας τὰς ἀσθενείας τοῦπρὸς εὐχαριστίαν ἀδιάλειπτον· ὁ ὁδηγῶν τὸν πειρασμὸν πρὸς τὴνISNI 37 550 8
ψυχὴν  ἡμῶν εἰς λύσιν, ὡς ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷἡμῶν, μὴ λύσωμεν τελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴνISNI 41 587 299
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ψυχήν,  ἥτις ἐστὶ πνεῦμα τῆς ἀποκαλύψεως, εἰκονιζομένη〈ν〉 ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας τῆς δεχομένηςσὺν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ, οὕτως ἀδύνατον εἶναι τὴν θεωρίαν, τὴν δευτέρανISNI 2 233 166
ψυχὴν  ἥτις ἐστὶν ἀόρατος. Πᾶσα εἰκών, ἐκ προϋποκειμένης εἰκόνος ἀνιμᾶται· ἀδύνατον δέ τιναἀπαθὲς πεποίηκε· κατ´ εἰκόνα δὲ λέγω, οὐ κατὰ τὸ σῶμα, ἀλλὰ κατὰ τὴνISNI 3 239 33
ψυχὴν  καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντων ἔξωθεν τῆς φύσεώς σουἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν, ὦ ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦISNI 4 273 273
ψυχήν,  καὶ γνῶναι ὅτι οὐκ ἂν παρεχωρήθῃ ὑπὸ τοῦ προνοητοῦ, εἰ μὴ διά τινα ἀμέλειαν, ἵναπᾶσι τοῖς ἐπερχομένοις αὐτῷ, καὶ μέμψασθαι καὶ καθυβρίσαι τὴν ἑαυτοῦISNI 7 332 131
ψυχὴν  καὶ διϋλίζει αὐτὴν ἐκ τῶν νοημάτων τῶν χονδρῶν τῶν ἀπολλυμένων, ἵνα μὴ διαλογίζηται ἐνκαθαίρει ἐκ τῆς ὕλης τῆς ἐν αὐτῷ· ἡ δὲ ἀρετὴ τῆς διανοίας ταπεινοῖ τὴνISNI 32 525 2
ψυχήν»·  καὶ ἐὰν ποτὲ ἔλθῃ εἰς ἑαυτὸν καὶ ζητήσῃ ἑαυτὸν βιάσασθαι, ἵνα ἑαυτὸν κρατήσῃ, οὐ δύναταιτὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τρυφῇ μεγάλως, εἰς πόλεμον ἐμβάλλει τὴν ἑαυτοῦISNI 29 500 96
ψυχήν,  καὶ εἰσέλθωμεν ἐν ὀνόματι Κυρίου εἰς τὸν ἀγῶνα τῶν πειρασμῶν· καὶ ὁ διασώσας τὸν Ἰωσὴφδυνάμει περιφρονήσωμεν τοῦ σώματος, καὶ παραδώσωμεν τῷ Θεῷ τὴνISNI 3 257 422
ψυχήν’.  Καὶ ἐν τοῖς θαυμασίοις τούτοις ἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτεκαὶ ἐν ποίοις λογισμοῖς κατατολμῆσαι καὶ ἀπολαύειν τὴν ἐμὴνISNI 27 465 557
ψυχήν,  καὶ ἡ χαρὰ ἡ μετ´ αὐτὴν μεγάλη ἐστί. Τοῖς λόγοις τῶν μυστηρίων τῶν ἐν τῇ θείᾳ γραφῇ, χωρὶςὁ ἥλιος μετὰ τὴν νεφέλην λίαν ἐστὶ θερμός· καὶ ἀκηδία μικρὰ σκεπάζει τὴνISNI 37 558 177
ψυχὴν  καὶ καταποντίζειν αὐτὴν ἐν τῇ συγχύσει. Καὶ τοῦτο ἐν διακρίσει νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖςτὸ ἄθροισμα τῶν παθῶν μετ´ αὐτοῦ καὶ εἰσέρχεσθαι εἰς τὴν ταλαίπωρονISNI 44 624 108
ψυχήν.  Καὶ κατεκχύνει ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ πᾶσαν ἐνέδραν τῶν δαιμόνων καὶ τὸ κάλυμμα τῶναὐτῶν προσκολλᾶται, καὶ πῶς γεννῶνται ἓν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀπόλλουσι τὴνISNI 63 755 153
ψυχήν,  καὶ τὸ ὑπὸ τούτων ἕλκεσθαι, τὸν νοῦν συμφύρει καὶ τῆς γαλήνης ἐκβάλλει. Πρέπει τῷτοῦ νοῦ ἡ ἔκστασις. Ἡ τῶν βιωτικῶν πραγμάτων μέριμνα ταράσσει τὴνISNI 6 307 15
ψυχήν,  καὶ ὥσπερ τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν,τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴνISNI 11 348 5
ψυχήν.  Λοιπὸν μὴ τολμήσῃ ἄνθρωπος ἐννοῆσαι κατὰ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὅτι ἔφθασε τὸ μέτρον τῆςὑπό τινων ἁγίων, ὅτι ἡ ταπείνωσις ἐν ταῖς θείαις θεωρίαις τελειοῖ τὴνISNI 68 796 154
ψυχήν,  μαθητὴς ἐμοὶ γενέσθαι οὐ δύναται· καὶ οὐχὶ μόνον τὸ ἀφῆσαι ἀλλὰ καὶ μισῆσαι αὐτά. Καὶ εἴ τιςγὰρ ταῦτα ἐμαρτύρησεν· Εἴ τις φησὶν οὐκ ἀφεῖ πάντα καὶ μισεῖ τὴν ἑαυτοῦISNI 62 740 109
ψυχὴν  μεγάλως φιλανθρωπεύεται εἰς αὐτὸν ὁ Κύριος πρὸς τὴν σκληρότητα τῶν πόνων τῆς λύπηςἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰISNI 47 643 21
ψυχὴν  μεμονωμένην καὶ ἀπροστάτευτον, καὶ ταπείνωσιν καὶ καρδίαν νενεκρωμένην· καὶ ἐκ τούτουκαὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ἐκ τούτων τῶν πειρασμῶν κτᾶται ὁ ἄνθρωποςISNI 31 520 108
ψυχὴν  μετὰ πόθου καὶ αἰτήσηται τὸν Θεὸν μετὰ ἐμπόνου προσευχῆς καὶ ὑπομονῆς, αὐτὸς παρέξειτινὰ διαβολικὸν ἐν σχήματι ἀληθείας, φυλάξῃ δὲ μᾶλλον τὴν ἑαυτοῦISNI 13 354 20
ψυχήν·  μὴ μεριμνήσητε γάρ φησι περὶ βρώσεως ἢ ἐνδύματος· εἰ γὰρ τῶν ἀψύχων πετεινῶνἄρτον· ὅρα γὰρ τί ἐντέταλται τοῖς τελείοις τὴν γνῶσιν καὶ ὑγιεινοῖς τὴνISNI 3 251 294
ψυχήν  μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμι ὧδε, αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰτῶν τοιούτων, ἀλλ´ εἰπὲ τῇ ψυχῇ σου· “Αὐταρκεῖ μοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴνISNI 63 754 121
ψυχήν·  οὗτοι μάλιστα γινώσκουσι ταῦτα, οἱ ἐν αὐτοῖς ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ζωῆς αὐτῶνἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶ εὐφραίνει καὶ χαροποιεῖ καὶ καθαίρει τὴνISNI 55 697 110
ψυχήν·  οὐχὶ εἰς τοὺς πειρασμοὺςκατὰ τοσοῦτον εἰς τὴν θλίψιν τῶν πειρασμῶν εἰσφέρει ὁ Θεὸς τὴνISNI 30 517 56
ψυχὴν  πᾶσαν ἐκ τῆς χαυνώσεως ἢ τοῦ πτοεῖσθαι τὰς ὁρμὰς πασῶν τῶν περιστάσεων. Καὶ αὕτη μὲνπολλὴν καὶ δύναμιν ἄρρητον κτᾶται οὗτος ὁ ζῆλος τοῦ περιτειχίζειν τὴνISNI 45 634 11
ψυχὴν  πείθει μελετῆσαι ἐν αὐτοῖς, καὶ πόθον ἐμποιεῖ κτήσασθαι αὐτὰ μετὰ τῶν λοιπῶν. Οὐχὶ πάνταἐν τῇ ὕλῃ τῆς συναγωγῆς τοῦ πλούτου εἰκονίζει ἐν τῷ νοΐ, καὶ τὴνISNI 59 715 49
ψυχήν,  πόσῳ μᾶλλον ἡ λαλιὰ καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινακατά τι δὲ ἐλαττώματα μικρὰ ἐχόντων, βλάπτειν εἴωθε τὴνISNI 16 367 43
ψυχὴν  πρὸς ἐργασίαν αὐτῶν ἄρχονται ἀναγκάσαι. Καὶ ἵνα μὴ ὅλα τὰ λοιπὰ διηγήσωμαι, ταῦτα μὲν ἐκἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸς κίνησιν ἄρχονται διεγείρεσθαι καὶ τὴνISNI 29 498 59
ψυχήν·  πρὸς μισθὸν ἔργον λογίζεται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἣν δὲ ἐν ἑαυτῷ ποιήσει ἄνθρωπος, τελειοῖτὴν εὐθύτητα. Ἀρετή, ἣν δι´ ἄλλων πράττει τις, οὐ δύναται καθᾶραι τὴνISNI 38 563 63
ψυχήν  σου, αὐτὰ νόμιζε ἔχειν κτῆμα σου εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτον, καὶ εἰς τὸν μέλλοντα μετὰ σοῦσε καὶ ἀπέρχονται. Ἐὰν δὲ τινὰ ἐξ αὐτῶν ἔχωσι τινὰ κοινωνίαν πρὸς τὴνISNI 1 223 220
ψυχήν  σου εἰς ἀφανισμὸν τέλειον ἐκ ταύτης τῆς ζωῆς· ἐὰν δὲ ἀπόλλῃς ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς ταύτης ἐνἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. Λοιπὸν ἐντεῦθεν ἐξ ἑαυτοῦ ἑτοίμασον τὴνISNI 27 443 111
ψυχήν  σου εἰς τάραχον τοῦ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ, καὶ ἀφανίσῃς τὴν τιμήν σου τῇἀγαπήσῃς τὴν κτῆσιν, ἵνα δῆθεν ἐλεημοσύνην ποιήσῃς, καὶ βάλῃς τὴνISNI 4 277 355
ψυχήν  σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαντὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴνISNI 54 680 54
ψυχήν  σου, ἐν ἑκάστῳ λογισμῷ κινουμένῳ ἐν αὐτῇ καὶ πάσῃ μνήμῃ καὶ ταῖς θεωρίαις ταῖς ἐν τῇπαρὰ τοῖς φιλοσόφοις καὶ διακριτικοῖς. Καὶ ἐὰν πάλιν βλέπῃς τὴνISNI 58 709 33
ψυχήν  σου καὶ ἐν δάκρυσι πεῖσον τὸν σώζοντα τὰ πάντα ἐπᾶραι τὸν βῆλον ἐκ τῆς θύρας τῆς καρδίαςἀνιστᾷς, γίνονται εἰς ὁμοίωσιν τούτων τι. Καὶ δὴ ἀρτίως κίνησον τὴνISNI 59 718 115
ψυχήν  σου, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσέρχῃ εἰς τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν δὲ ἡ γλῶσσα σου νικήσῃ σε,Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇ τὴνISNI 38 565 88
ψυχήν  σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶνσκηνήν σου. Ἐὰν δέ, ὅταν καιρὸν ποιήσας ἐν τῇ ἡσυχίᾳ, εὑρίσκῃς εἰς τὴνISNI 58 710 47
ψυχήν  σου μὴ ζητεῖν τὸ δικαίωμα ἐν ἑτέροις πράγμασιν, ἵνα μὴ εὑρεθῇς τῇ μὲν μιᾷ χειρὶψυχῇ σου ὅρους βάλῃς τοῦ δι´ ἐλέους οἰκονομηθῆναι σαυτόν, ἔθιζε τὴνISNI 4 262 46
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ψυχήν  σου, μὴ μεριμνήσῃς καταδιῶξαι ἄλλην δικαιοσύνην. Ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, προηγησάτω ἔνμνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴνISNI 41 581 153
ψυχήν  σου πορευθῆναι ὀπίσω αὐτοῦ. Οὐδὲν ἰσχυρότερον τῆς ἀπογνώσεως· αὕτη οὐ γινώσκεισταυρόν, ἵνα τὸν θάνατον ὁρίσῃς καθ´ ἑαυτοῦ, καὶ τότε ἀποστέλλεις τὴνISNI 63 758 207
ψυχήν  σου, πόσον ἀπέχεις ἐκ τοῦ κόσμου καὶ πόσην μίξιν ἔχεις πρὸς τὸν κόσμον· ἐὰν γὰρ πρῶτονπόσων διαφορῶν συνίσταται τοῦτο τὸ ὄνομα, καὶ τότε δύνῃ γνῶναι τὴνISNI 2 233 177
ψυχήν  σου ὑπὲρ τοῦ ἀδελφοῦ σου προδοῦναι· οὗτος γάρ ἐστιν ἐλεήμων, οὐ μόνον ὁ διὰτὰ λοιπὰ τὰ ὄντα ἔξωθεν δεῖ ὑπομένειν μετὰ χαρᾶς, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴνISNI 4 263 74
ψυχήν·  τὰ δὲ ἀμφότερα, εἷς ἄνθρωπος τέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶΛόγισαι παρὰ σεαυτῷ τὴν ἀρετὴν εἶναι σῶμα, τὴν δὲ θεωρίαν,ISNI 2 233 162
ψυχὴν  τὴν ἀρξαμένην φωτίζεσθαι ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς εὐχῆς καλύπτουσι. Τὸ ὄρνεον τὸ καλούμενονἐστὶν ἀρχὴ τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Νεφέλη καλύπτει ἥλιον· καὶ λόγοι πολλοὶ τὴνISNI 37 556 132
ψυχήν  τινος ὑψουμένην μετὰ πολλῆς τιμῆς, καὶ τὸν καταξιωθέντα τυχεῖν τῆς τοιαύτης δόξηςσυγγράμματι, ὅτι «ποτὲ ἱστάμενος ὁ μέγας Ἀντώνιος ἐν προσευχῇ, εἶδεISNI 21 413 52
ψυχὴν  τῶν κτωμένων αὐτήν, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλονεἶπε· μὴ γένοιτο. Ἡ γνῶσις 〈γὰρ〉 τῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴνISNI 42 608 279
ψυχὴν  τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ, ἐν γνώσει κοινωνίαν μετ´ αὐτοῦ οὐ μὴ σχῇ. Τοῦτον ἄνθρωπονἐλπίσαι ἡ καρδία ἐπὶ τὸν Θεὸν οὐ δύναται. Καὶ ἐκτὸς τοῦ γεύσασθαι τὴνISNI 5 291 183
ψυχῆς  αἰσθήσεων· ἡ δὲ καρδία ἐστὶν ἡ περιέχουσα καὶ κρατοῦσα τὰς ἔνδον αἰσθήσεις, καὶ αὕτητοῦ νοός, ἑτέρα δὲ ἡ τῆς καρδίας. Ὁ μὲν γὰρ νοῦς μία ἐστὶ τῶν τῆςISNI 3 246 194
ψυχῆς,  ἀλλ´ ἑκάστῳ ἀφ´ ἑαυτοῦ δοθήσεται τὸ πρὸς ἀξίαν παρὰ τοῦ δεσπότου, κατὰ τὸ μέτρον τῶνδέχεται τὴν ἀποκάλυψιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ πρὸς εὐφροσύνην τῆς ἰδίαςISNI 22 422 121
ψυχῆς,  ἀλλ´ ὑπόμεινον καὶ ἀνάγνωθι εἰς τὰς βίβλους τῶν διδασκάλων καὶ βίασαι ἑαυτὸν ἐν τῇ εὐχῇἀχλύν, μὴ ταραχθῇς τῇ διανοίᾳ καὶ χεῖρα προτείνῃς τῇ ἀγνοίᾳ τῆςISNI 11 348 11
ψυχῆς,  ἀλλὰ ἀμελῶς περὶ τὴν ἄσκησιν τῶν ἀρετῶν διακείμενος, πάντως παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦτῷ Κυρίῳ καὶ σπουδαίως ἀγωνιζόμενος εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ἑαυτοῦISNI 5 293 213
ψυχῆς,  ἀλλὰ καὶ ἐκριζοῦσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥιζῶν αὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰςσωματικαὶ οὐ μόνον ἐνισχύουσι τὰ πάθη καὶ στερεοῦσιν αὐτὰ κατὰ τῆςISNI 29 501 112
ψυχῆς  ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. Τί ὡραία καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦτοσοῦτον ἀνοίγεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἡ θύρα τῆς γνώσεως. Διάβασις τῆςISNI 38 561 11
"ψυχῆς;"  ἆρα ἀπαθής τις καὶ φωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσιςἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν· Τί ἐστιν ἡ φύσις τῆςISNI 3 239 38
ψυχῆς·  αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμας ὠφελίμους τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶνἐντολῶν τοῦ Κυρίου. Μελέτη διηνεκὴς ἐν τῇ γραφῇ, αὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆςISNI 44 620 14
ψυχῆς  αὐτοῦ –, ἀλλ´ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆς ἀρετῆς τῆς ἔσω ἐργάζεται. Ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις,– ὅταν ἡ διάνοια μὴ δεσμευθῇ ἔν τινι μὴ δὲ ἐν ἀνθρώπῳ ἐκτὸς τῆςISNI 59 719 127
ψυχῆς  αὐτοῦ, διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τὴν ἐπισυμβαίνουσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἐναντίων. Ἑτέρα δὲ ὅτανἁμαρτίας, ἐν οἷς λυπεῖται καὶ ἀδημονεῖ καὶ στενάζει μετὰ πόνου κατὰ τῆςISNI 8 335 34
ψυχῆς  αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐκτήσατο τὰς ἀρετὰς ταύτας καὶ ὑπέμεινεν ὅλους τοὺςὡς φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆςISNI 27 473 735
ψυχῆς  αὐτοῦ εἰσέρχεται· καὶ τὸ πλήρωμα πάσης ἀδικίας καὶ ἀσεβείας, καὶ τὸ πλήρωμα πάσηςαὐτὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐν τοῖς τρισὶ μέτροις τούτοις ἡ γνῶσις τῆςISNI 42 612 355
ψυχῆς  αὐτοῦ ἐκδοὺς ἑαυτὸν εἰς ἀρετὴν καὶ ἐπιθυμήσας τελειῶσαι τὴν ἐργασίαν αὐτῆς τελείως, οὐχὶτρέψωμεν πάντα τὰ ἔργα ἡμῶν, ὅτι ὁ προσάπαξ ἐξ ἀγάπης τῆςISNI 49 652 25
ψυχῆς  αὐτοῦ. Ἐν ποίῳ ἆρα προσώπῳ μέλλει ὑπαντῆσαι τῷ κριτῇ, ἡνίκα οἱ ἑταῖροι αὐτοῦπάλιν στῆναι κατενώπιον τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ἐν τῷ διερρωγότι μέρει τῆςISNI 8 339 104
ψυχῆς  αὐτοῦ ἢ ἔν τινι τῶν βλαπτόντων αὐτόν, κατάκρισιν ἔχει. Ἐὰν δὲ ὅτε πορευθῇ ἐν τῇ ὁδῷ τῆςδὲ διάγων ἐν τῷ θελήματι αὐτοῦ ἐν φόνῳ ἢ ἐν τῷ ἀφανισμῷ τῆςISNI 49 653 38
ψυχῆς  αὐτοῦ καὶ μὴ παυόμενος ἐκ τοῦ δρόμου, ἕως ἂν ἐκλυθῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ κλείων τὰςτοῦ ποτηρίου τοῦ μὴ πιεῖν αὐτό, καὶ ἀεὶ ἐρευνᾷ περὶ τῆς σωτηρίας τῆςISNI 27 440 53
ψυχῆς  αὐτοῦ κόπτεται, ἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶ ὡς ἐνΤότε οὔτε ἐν τῷ καθεύδειν αὐτὸν οὔτε ἐν ἐγρηγόρσει ἡ προσευχὴ ἐκ τῆςISNI 27 470 667
ψυχῆς  αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτε εὑρεθῇ ἐν μέσῳτὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆςISNI 54 690 261
ψυχῆς  αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν, ὡς ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ.καὶ ἀνηλεὴς οὐδέποτε καθαρίζεται. Ἄνθρωπος ἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆςISNI 54 687 196
ψυχῆς  αὐτοῦ. Τί γάρ φησι βλάπτουσιν αἱ θλίψεις τὸν τὴν τρυφὴν καὶ τὴν ἀνάπαυσινπόθος τοῦ Θεοῦ γενέσθαι παράκλησις τῷ πιστῷ, κἂν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆςISNI 54 686 185
ψυχῆς  αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν αὐτῇ πεποίθησιν, ἐὰν ἡ καρδία γαλήνην μὴ ἕξῃ ἀπὸ τοῦ φόβου, τηνικαῦταεἰς τὴν παραφυλακὴν καὶ ἐγκράτειαν καὶ σκέπην καὶ περίφραξιν τῆςISNI 7 327 13
ψυχῆς  αὐτοῦ φθάσαι καλῶς τὸν λιμένα τῆς πεποιθήσεως, οὐκ ἔχει ὁ κόσμος ἀφρονέστερον αὐτοῦ·μεμιασμένη τῷ ῥύπῳ τῆς ἁμαρτίας, καὶ οὐκ ἐκτήσατο μαρτυρίαν ἐν ἐλπίδιISNI 27 439 30
ψυχῆς  αὐτῶν ταῦτα διαλογιζόμενοι, μάλιστα θεασάμενοι τοὺς πρὸ αὐτῶν ταῦτα λογισαμένους, πῶςεἰς γνῶσιν τῶν μυστηρίων αὐτοῦ. Καὶ οὐ τρέμουσιν ἐξ ὅλης τῆςISNI 27 476 799
ψυχῆς,  ἀφ´ οὗ ἔγνωσται καὶ ὑπὸ πάντων ὁμολόγηται ὅτι φυσικῶς πέφυκε τῇ ψυχῇ ἡ καθαρότης,Τὰ μὲν τοῦ σώματος, οὐ θαρρεῖ τις λέγειν καταχρηστικῶς· τὰ δὲ τῆςISNI 3 242 105
ψυχῆς  γένηται ὁ φόβος διὰ τὰ συμβαίνοντα τῇ ἀρετῇ καὶ ἀκολουθοῦντα αὐτῇ, ἵνα μὴ κλαπῇ ἢ βλαβῇκαὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅταν δὲ ὑπὲρ τῆςISNI 45 636 55
ψυχῆς〉  γίνεται· ἡνίκα δὲ ὁ νοῦς εἰσέλθῃ εἰς τὰς πνευματικὰς κινήσεις, ἐκεῖ προσευχὴν οὐκ ἔχει. Ἄλλοὁ νοῦς. Πᾶς τρόπος προσευχῆς γινόμενος, διὰ κινήσεων 〈τῆςISNI 19 392 53
ψυχῆς  γίνεται καὶ βαστάζει τὰς ἀσθενείας τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γάρ φησι οἱ δυνατοί, τὰ βάρη τῶνπολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶ πραότης, ἥτις ἐκ μεγάληςISNI 41 574 15
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ψυχῆς  γινόμενοι, ἐν οἷς γυμνάζεται καὶ δοκιμάζεται ἡ ψυχὴ καὶ ἁγνίζεται, εἰσὶν οὗτοι· ἡ ὀκνηρία, τὸΟἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὸ τῆς πατρικῆς ῥάβδου εἰς προκοπὴν καὶ αὔξησιν τῆςISNI 31 520 102
ψυχῆς  γινόμενον. Οὗτινος ἡ διάνοια αὐτοῦ μεμολυσμένη ἐν τοῖς τῆς ἀτιμίας πάθεσι καὶ τρέχει τοῦἀνελθεῖν εἰς τὴν θεωρίαν, ἥτις ἐστὶ δεύτερον μέρος τὸ μετὰ τὴν ἴασιν τῆςISNI 2 231 131
ψυχῆς  γνῶσις ἐστὶ τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ τῶν αἰσθητῶν καὶ τῶν νοητῶν· ὑπὲρ φύσιν ἐστὶν ἡφύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆςISNI 3 240 56
ψυχῆς  δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆς ψυχῆς, κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσικαταχρηστικῶς ὀνόματα πολλάκις, ἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆςISNI 3 241 86
ψυχῆς  δεδώρηται· ἐκεῖνος τὸ σῶμα θερμαίνει, ὁ δὲ τοῦ Θεοῦ λόγος τὴν διάνοιαν. Οἱ τῇ θέρμῃπένθους. Ὁ μὲν οἶνος εἰς ἱλαρότητα, ἡ δὲ θέρμη πρὸς εὐφροσύνην τῆςISNI 6 321 311
ψυχῆς,  δι´ ἣν τὰς ἐντολὰς τοῖς λογικοῖς ἐνομοθέτησε. Τὸ σῶμα ἐργάζεται ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἐν τοῖςδὲ οὐχὶ τὴν ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν ἀπαιτεῖ, ἀλλὰ τὴν διόρθωσιν τῆςISNI 48 648 28
ψυχῆς·  διατοῦτο, ὅτε εἶπεν ὁ Κύριος, Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται, οὐχ´ἐκ τοῦ πένθους γὰρ ἔρχεταί τις εἰς τὴν καθαρότητα τῆςISNI 27 463 516
ψυχῆς·  εἰ δὲ μή, πῶς κατεφρόνησε τῶν σωματικῶν καὶ τὴν πραότητα οὐκ "ἐκτήσατο;" Τῇἐστὶν ἡ λύσις τῶν ἔξω αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἀπὸ διαφορᾶς καταφρονήσεως τῆςISNI 41 589 354
ψυχῆς,  εἰ ταῦτα πάντα ἡ γνῶσις τελειοῖ, πῶς λοιπὸν νομίζεται ἡ γνῶσις ἐναντία τῇ "πίστει;”" Λύσιςαὐτὴ ἡ πίστις δύναται δεῖξαι σοι τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῆςISNI 42 605 210
ψυχῆς  εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶὥστε τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆςISNI 3 239 45
ψυχῆς  ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἡ ὁδὸς ἡ πρὸς τὸ φῶς καὶ τὴν ζωήν, οὗτοι οἱ δύο τρόποιταῦτα ἔμαθον, ὅτι ὁ θεμέλιος πάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἡ ἀνάκλησις τῆςISNI 29 495 6
ψυχῆς  ἐκ τῆς ἀταξίας τῆς πολιτείας γίνεται. Τὸ μέτρον καὶ ὁ καιρὸς ἐν τῇ πολιτείᾳ, φωτίζουσι τὴνἐὰν ἡ παρασκευὴ αὐτῆς εἰς τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ ἐστιν. Ἡ σκότωσις τῆςISNI 37 559 195
ψυχῆς  ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου, ὡς βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰσχήματος καὶ συνθέτων ὀνομάτων. Διατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆςISNI 19 395 111
ψυχῆς.  Ἕκαστος οὖν πρὸ τελείας γυμνασίας ἐν τῷ πρώτῳ μέρει, διαβαίνων πρὸς ἐκείνην τὴνψυχῆς, ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆςISNI 2 230 118
ψυχῆς  ἐκτὸς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ἀλλοτριώσεως τῶν ἀνθρώπων, οὐ δυνατόν ἐστι, διότι ἐν αὐταῖςΚαὶ πάλιν· «Τὸ ὑποτάξαι τὰς αἰσθήσεις ταύτας ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆςISNI 55 697 103
ψυχῆς,  ἐν νίκῃ κατὰ τῶν ἐν προσβολῇ πολεμούντων δοκιμάζεται. Καὶ τούτων πάντων, γνῶσινἀλλὰ βάρος μόνον ἐπιτιθοῦσιν ἐπὶ τῇ ψυχῇ· ἡ δὲ ἰσχὺς τῆςISNI 59 715 54
ψυχῆς.  Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆςISNI 54 679 24
ψυχῆς  ἐν τῇ κτήσει τῆς ἀρετῆς τὸ μέρος τῆς ἐπιθυμίας τῆς ὁρατῆς τοῦ ὁμοζύγου σώματος. Πᾶντῆς μνήμης ἐν τῇ διανοίᾳ ἐπωφελῶς. Πλεονεκτεῖ ἡ πλεονεξία τῆςISNI 1 221 168
ψυχῆς,  ἐν τίνι διαφέρει τὸ πρᾶγμα αὐτοῦ ἐκ τοῦ εὑρόντος μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντοςἀξιωθεὶς γεύσασθαι τῆς πίστεως καὶ πάλιν στραφεὶς πρὸς τὴν γνῶσιν τῆςISNI 42 602 145
ψυχῆς  ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ ἐξυπνιζομένοις ἐν ἡμῖν. Πρώτη ἔννοια, ἡ ἐκαὐτοῦ· Λόγος ΛΘʹ. Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆςISNI 39 566 2
ψυχῆς  ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;"καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. Ἐρώτησις βʹ· Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆςISNI 3 241 77
ψυχῆς  ἐπάγει ὁ Θεός. Εἶπέ τις τῶν ἁγίων, «Τοῦτο ἐσημειωσάμην, ὅτι μοναχὸς μὴ θεαρέστωςἐν οἷς κληρονομοῦμεν τὴν ζωήν”· τὰς ἀρρωστίας διὰ τὴν ὑγείαν τῆςISNI 4 292 210
ψυχῆς,  ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσει καὶ ἐξαγαγόντα τῆς ἰδίας ὑγείας. Φανερὸν οὖν ὅτι ἡἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆςISNI 3 242 95
ψυχῆς.  Ἐρώτησις. Καὶ οὐ δύναται ἆρα ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῇ ἔξω τῆς θύρας καθαρθῆναι τὴν "ψυχήν;"ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆςISNI 27 454 322
ψυχῆς  ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τί ἐστιν ἡ "γνῶσις;"γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆς ψυχῆς. Ἡ ὑγεία τῆςISNI 52 667 43
ψυχῆς  ἐστι χαρὰ ἡ ἐκ τῆς ἐλπίδος τῆς ἐξανθούσης ἐν τῇ καρδίᾳ. Πόσ〈ις〉 τῆς γνώσεως δοκιμασίαιμνήμη τοῦ θανάτου δεσμός ἐστιν ἀγαθὸς τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν. ΔέλεαρISNI 54 686 176
ψυχῆς  ἐστιν ἐκείνη ἡ προσευχή”. Καὶ πάλιν ἔφη μοι· “Μετὰ ἀνθρώπου φιλονεικοῦντος, καὶ τὸν λόγονμοχθήσῃ τὸ σῶμα καὶ θλιβῇ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία, ἔκτρωμα λογίζεται· χωρὶςISNI 18 380 99
ψυχῆς  ἐστιν ἐν τῇ φαντασίᾳ αὐτῆς τῇ μετεωριζούσῃ αὐτήν, καὶ οὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναιτῆς "ταπεινώσεως;" Ἀπόκρισις· Καθάπερ ἡ οἴησις διασκορπισμὸς τῆςISNI 62 743 184
ψυχῆς  ἐστὶν ἡ ἐλευθερία τῶν κρυπτῶν παθῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ συνισταμένων. Ἡ κάθαρσις δὲ τοῦτοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡ κάθαρσις τῆςISNI 32 530 93
ψυχῆς  ἐστιν, ἥ ἐστιν ἡ διάκρισις τοῦ καλοῦ ἐκ τοῦ κακοῦ, ἡ κινουμένη ἐν αὐτῇ ἀπαύστως. Καὶ οἱμὴ ἔχων. Καὶ αὕτη ἡ δύναμις τῆς γνώσεως τῆς φυσικῆς τῆς λογικῆςISNI 36 545 10
ψυχῆς  εὑρίσκεται. Καθάπερ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ ἱδρῶτος τῆς νηστείας, ὁ στάχυς τῆς σωφροσύνηςδιαμένοντα ἐν προσευχῇ. Λοιπὸν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἐν τῇ ἀρνήσει τῆςISNI 57 703 12
ψυχῆς·  ἔχομεν γὰρ τραύματα ὀζόμενα· καὶ ἐὰν ἀφεθῶσι κἂν μίαν ἡμέραν ἀνεπιμέλητα καὶ μὴγινώσκουσιν. Ἡμεῖς γὰρ ἀκμὴν οὐκ ἐφθάσαμεν εἰς τὴν ὑγείαν ταύτην τῆςISNI 34 539 34
ψυχῆς  ἡ αἴσθησις τῶν παθῶν ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς θεωρίας ταύτης, καὶ ἐν αὐτῇ εἰσέρχεται εἰς τοὺς δύοἐνδόξοις τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐντεῦθεν κλέπτεται ἐξ αὐτῆς τῆςISNI 55 699 154
ψυχῆς·  ἡ γνῶσις γὰρ αὐτοῦ ἁρπάζει αὐτὸν εἰς τὸ ὕψος καὶ ἀπαλλοτριοῖ αὐτὸν ἀπὸ πάντων τῶν ἐνπλησιάσας, ὀλίγον αἰσθάνεται ἐκ τοῦ μέρους τοῦ κακοῦ καὶ ἀνοήτου τῆςISNI 62 742 165
ψυχῆς,  ἢ διωγμός, ἢ λιμός, ἢ γυμνότης, ἢ μόνωσις, ἢ ἐγκλεισμός, ἢ κίνδυνος, ἢ μάχαιρα, ἀλλ´ οὔτετοῦ Χριστοῦ· οὔτε γὰρ θλίψεις τοῦ σώματος καὶ μετ´ αὐτῶν αἱ τῆςISNI 59 718 104
ψυχῆς.  Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔστι δύναμις, ἥτις ἐκ τῆς ὑπομονῆς τῆς μακρᾶς γέγονεν. Ἐρώτησις· Καὶ τίγέννημά ἐστι τῆς γνώσεως, καὶ ἡ γνῶσις γέννημά ἐστι τῆς ὑγείας τῆςISNI 52 667 42
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ψυχῆς  ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίας ψυχικῆς, ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡπρὸς ὅπερ παρ´ ἄλλου μηδαμῶς "μεμάθηκεν;" Τοιαύτη τίς ἐστιν τῆςISNI 3 238 24
ψυχῆς  ἡ φύσις τῷ θυμῷ, καὶ πῶς λέγεται φυσικὸς ὁ "θυμός;" ἆρα ἐν τῷ θυμοῦσθαι διά τινα σαρκικὴνἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐν τοῖς γηΐνοις καὶ τοῖς "σωματικοῖς;" καὶ διατί ζηλοῖ τῆςISNI 3 241 79
ψυχῆς  ἡμῶν γνωσόμεθα ὡς σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραντῶν ἔργων ἡμῶν νηπιωδῶς μὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆςISNI 59 713 4
ψυχῆς,  ἣν εἰ συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, καθὰ φησὶν ὁ "ἀπόστολος;" Ἀπόκρισις. Τῷ εἰπεῖν τὸνεὐφραινομένης πρόσωπον θάλλει. Ἐρώτησις. Τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις τῆςISNI 27 457 383
ψυχῆς»  ἡνίκα γὰρ τὰ μέλη τὰ ἔξω παύσονται τῆς στάσεως τῆς ἐξωτέρας τοῦ περισπασμοῦ, τότε«Ἡ ἡσυχία», καθὼς ἔφη ὁ ἅγιος Βασίλειος, «ἀρχὴ τῆς καθάρσεως τῆςISNI 27 454 317
ψυχῆς,  ἥτις ἐστὶν ἐπιπόθησις φυσική, ἥτις διϋλίζει τὸ νοητὸν μέρος τῆς ψυχῆς. Ἕκαστος οὖν πρὸἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆςISNI 2 230 117
ψυχῆς,  ἥτις καλεῖται θεωρία· αὕτη δὲ ἡ θεωρία τίκτει τὴν θέρμην, καὶ ἐκ τῆς θέρμης ταύτης τῆςτοὺς θερμοὺς λογισμούς, οὓς προεῖπον, ἐν τῷ βάθει τῆς ὁράσεως τῆςISNI 15 362 7
ψυχῆς,  ἥτις καλεῖται πρᾶξις· ἡ δέ, ἐν τῇ λεπτῇ ἐργασίᾳ τοῦ νοῦ καὶ ἐν τῇ θείᾳ ἀδολεσχίᾳ καὶ τῇτῆς σαρκός, τὰς πληρουμένας τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ θυμικοῦ μέρους τῆςISNI 2 230 112
ψυχῆς  θαυμαστῇ. Ἕκαστόν τι πρὸς τὸ συγγενὲς αὐτοῦ εἴωθε τρέχειν. Καὶ ψυχὴ ἔχουσα μέροςδυνάμεως τῆς παρεχούσης τῇ καρδίᾳ γλυκεῖαν γεῦσιν ἐν κατανοήσειISNI 1 220 136
ψυχῆς  θολοῦται ὑπὸ τῆς ὁμιλίας καὶ τῆς θέας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐπιλανθάνεται τοῦ τρόπου τῆςαὐτῷ ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ οἴνου, οὕτως καὶ ἡ σωφροσύνη τῆςISNI 16 367 50
ψυχῆς  ἱκανῇ ἡ γνῶσις πρὸς διάκρισιν τούτων, ἢ ἐν σκοτώσει διακρίνῃ αὐτά, ἢ παντελῶς ἐστέρηταιἢ ἔξωθεν τοῦ Ἰορδάνου. Πρόσεχε δὲ καὶ τοῦτο· ἐὰν διὰ τοῦ φωτὸς τῆςISNI 59 716 59
ψυχῆς  καθαρὰ καὶ διαυγὴς τῇ τοῦ μακαρίου φωτὸς ὑποδοχῇ, ὁμοίως δέ, καὶ ὅταν πρὸς τὴν ἀρχαίανφωτὸς πλήρης, ἢ ἐμπαθής τις καὶ "σκοτεινή;" Εἰ γὰρ ἦν ποτὲ ἡ φύσις τῆςISNI 3 239 40
ψυχῆς  καθαρίζει ἐν τῇ δυνάμει τοῦ ζήλου· ἡ δὲ ἄλλη, τῇ ἐνεργείᾳ τῆς ἀγάπης τῆς ψυχῆς, ἥτις ἐστὶνκαλεῖται θεωρία. Καὶ ἡ μία μέν, ἤγουν ἡ πρᾶξις, τὸ παθητικὸν μέρος τῆςISNI 2 230 116
ψυχῆς  καθαρότητα, οὕτως εἷς ἐκ χιλίων εὑρίσκεται καταξιωθεὶς φθάσαι μετὰ πολλῆς παραφυλακῆςτὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸν ἐνδεῶς καὶ φθάσας εἰς τὴν τῆςISNI 19 393 72
ψυχῆς,  καὶ αἱ λοιπαὶ ἀρεταὶ αἱ ἐν τῇ ψυχῇ τελειούμεναι. Ταῦτα πάντα χρήζουσι τῆς γνώσεως· καὶἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἔργοις, καὶ τὸ φυλάξαι τοὺς ὅρους τῶν παθῶν τῆςISNI 42 604 189
ψυχῆς,  καὶ ἀποδιώκει τὰς κινουμένας μνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσαςτί οὕτως ἱκανὸν πρὸς ἀποτροπὴν τῶν προλήψεων τῆς ἀκολασίας ἐκ τῆςISNI 1 217 86
ψυχῆς  καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰς Θεὸν ἐπιθυμίαν ἀπὸ τῆς θέρμης τῶν πνευματικῶν καὶ οὐρανίων. Οὐκκαὶ ἡ ψυχρότης ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆςISNI 45 634 5
ψυχῆς,  καὶ ἐὰν ἐστὶν ἀσθενές, ὅταν εἰσέλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰνκαὶ οὐκ ἀτονεῖ· ἀλλὰ συναπολαύει καὶ συνεργεῖ τὸ σῶμα ἐν τῇ τρυφῇ τῆςISNI 38 564 83
ψυχῆς·  καὶ ἐὰν ὑπομείνῃ ἐν τούτοις καλῶς, ἔρχεται ὁδεύων εἰς τὴν καθαρότητα τῆς ψυχῆς.αὐτῆς, καὶ ἐξυπνίζεται ἡ καρδία ἐξερευνῆσαι τὰς ἐννοίας τὰς ἔσωθεν τῆςISNI 27 454 321
ψυχῆς,  καὶ εἰ ἆρα ὡς ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆςISNI 59 714 28
ψυχῆς,  καὶ ἡ ἀνάστασις ἡ μετὰ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἐντεῦθεν. Εἴ τις δὲ ἀμελήσει ἐν τοῖς δυσὶεἴπω, ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ἡ χαρὰ τῆςISNI 29 496 31
ψυχῆς.  Καὶ ἡ διάνοια οὐ χρήζει πάντοτε προσέχειν αὐτοῖς, διότι ἐν παντὶ καιρῷ πεπληρωμένη ἐστὶνἐν αὐτοῖς τὰ πάθη καὶ οὐ δύνανται εὐχερῶς ἐπαναστῆναι κατὰ τῆςISNI 62 742 154
ψυχῆς  καὶ ἡ ὁλόκληρος ἀπώλεια καὶ ἡ τελεία ἐγκατάλειψις. Καὶ φανερός ἐστι τίς ἐκ τούτων, ὅτανκαὶ ἀναγκασμοὶ» καὶ τὰ αὐτοῖς ὅμοια. Ἑτέρα δὲ ἐστὶν ἡ πτῶσις τῆςISNI 8 336 51
ψυχῆς.  Καὶ καθάπερ πυρὸς φλὸξ ἐν ξηροῖς ξύλοις, οὕτως καὶ τὸ σῶμα, γαστρὸς ἐμπιπλαμένης. Καὶοὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦ Θεοῦ ἐκ τῆςISNI 6 309 49
ψυχῆς,  καὶ μὴ φροντίσῃ τὰ μάταια. Δεῖξον τὴν ἀσθένειάν σου ἔμπροσθεν τοῦ Θεοῦ διαπαντός, καὶ οὐγίνεται, ἀρχή ἐστι τοῦ ἐξεναντίας μέρους. Ἡ πρᾶξις τῆς ἀρετῆς, κατὰ τῆςISNI 2 230 105
ψυχῆς  καὶ μόνης φροντίζῃ, δύναται ἀνελλιπῶς ἐν τῷ ἔργῳ τῆς ἡσυχίας πολιτεύσασθαι, κἂν ἔξωἀφήσῃ πάντα ὁ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ βουλόμενος ἀναστρέφεσθαι καὶ τῆς ἑαυτοῦISNI 18 385 237
ψυχῆς,  καὶ ὅλη ἐξ ὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆς ὥραςτοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεως αὐτοῦ τελείως ἐκβάλλεται ἐκ τῆςISNI 40 571 14
ψυχῆς  καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶν ψυχῶν αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴνἐν τῇ φανερωθείσῃ ὑπ´ αὐτῶν πράξει, διότι ἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσανISNI 4 267 156
ψυχῆς,  καὶ πλείω τῶν δαιμόνων δύνανται βλάψαι αὗται. Τὸ σῶμα τὸ ἀσθενές, ὅταν καταναγκάσῃςἀναπληροῖ χωρὶς ἐνεργείας αὐτοῦ. Ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ ἀργία, ἀπώλειαISNI 38 564 71
ψυχῆς  καὶ πνεύματος, ἤπερ εἰρηνεύειν τῇ διδαχῇ σου τοὺς διεστῶτας. [Γρηγόριος γάρ φησι· «Καλόντῆς ψυχῆς σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶISNI 4 266 140
ψυχῆς  καὶ πόθος καὶ χαρὰ ἐν Θεῷ, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα δίδοται ἐν ἐκείνῃ τῇ πολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳαὐτῶν αἴσθησις ἐν τῇ ζωῇ τῇ πνευματικῇ καὶ τρυφὴ καὶ ἀπόλαυσιςISNI 42 604 200
ψυχῆς,  [καὶ] ποῖα μὲν τῶν παθῶν ἀκολούθως καὶ ἐπειγμένως ἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶἕλκους σου, ὅτι ἤρξατο σὰρξ ζῶσα ἀνέρχεσθαι, ὅπερ ἐστὶν ἡ εἰρήνη τῆςISNI 59 714 24
ψυχῆς,  καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ· οἱ δὲ θησαυροὶ εἰσὶν ἡ κατανόησις τῶντοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆς ψυχῆς, τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆςISNI 3 238 17
ψυχῆς.  Καὶ πολλάκις καὶ ἐκ τῆς χρείας τῶν ἐξ ἔθους λογισμῶν τῶν ἐπισκεπτόντων τὴν φύσιν, καὶτὰς ἐνεργούσας εἰκόνας τῆς σωματώσεως τοῦ κόσμου ἐξαλείφει ἐκ τῆςISNI 1 218 95
ψυχῆς  καὶ σώματος, οὕτως τὰ αὐτοῦ πάντα διπλῶς φροντίζονται κατὰ τὸ διπλοῦν τῆς καταστάσεωςτελειοῦται. Καθάπερ ὁ ἄνθρωπος ἐκ δύο μερῶν ἐγένετο, ἤτοι ἐκISNI 67 783 116
ψυχῆς  καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆς ψυχῆς φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστίαλογίων, ἐνταῦθα ὠλίσθησαν ὀλίσθημα ἀδιόρθωτον. Οὕτως καὶ τὰ τῆςISNI 3 242 93
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ψυχῆς  καὶ ταράξαι τὸν ἀσκητήν, σχολαζούσης τῆς καρδίας ἐκ τῶν τοῦ βίου ἐν τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ"αὐτῷ;" Ἀπόκρισις. Οὐ δύνανται τὰ πάθη ἐπαναστῆναι κατὰ τῆςISNI 27 464 539
ψυχῆς·  καὶ ταῦτα εἰ μὴ πρῶτον διὰ τῶν φανερῶν ἀρετῶν καταπέσωσιν, οὐχ´ ὁρῶνται τὰ ἔσωθενεἰρήνης "ἀποκείμενα;" Τὰ πάθη διάφραγμά εἰσι τῶν κρυπτῶν ἀρετῶν τῆςISNI 24 430 23
ψυχῆς  καὶ τῇ καρδίᾳ δοῦναι νόησιν τοῦ καταμαθεῖν τὴν δύναμιν τὴν πνευματικήν, μόνον ἐὰν μὴδύναται μόνῃ τῇ ἀγρυπνίᾳ κτήσασθαι ὁ νοῦς τὴν κατάστασιν τῆςISNI 17 372 75
ψυχῆς  καὶ τὴν σπουδὴν τοῦ σώματος. Ποία δύναμις γίνεται ἐν τοῖς δαίμοσιν, ὅταν ἡ ψυχὴ κινήσῃ τὸνἡμῶν τὴν ῥαθυμίαν· ζῆλος γὰρ γεννᾷ τὸ θάρσος καὶ τὸ κράτος τῆςISNI 63 761 295
ψυχῆς,  καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;" Ἀπόκρισις· Ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆςτὰς τούτου θλίψεις. Ἐρώτησις αʹ· Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆςISNI 3 240 54
ψυχῆς  καὶ τοῦ νοός. Ἡ κάθαρσις τοῦ σώματος ἐστὶν ὁσιότης ἐκ τοῦ μολυσμοῦ τῆς σαρκός. Ἡἐν τῇ πίστει τῶν μυστηρίων”. Περὶ καθάρσεως τοῦ σώματος καὶ τῆςISNI 32 529 91
ψυχῆς  καὶ τοῦ πλούτου τοῦ μυστικοῦ τοῦ ἐγκεκρυμμένου ἐν αὐτῇ· καὶ πόσον διαφέρει ἡ γνῶσις τοῦτῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτων αὐτῶν, καὶ περὶ τῆς πίστεως τῆςISNI 42 595 4
ψυχῆς  καὶ τοῦ σώματος. Καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως αἰσθάνεταί τις, [ὅτε] ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆςτῆς ἀγάπης αὐτοῦ τῆς ἐν τῇ καρδίᾳ καιομένης, τῆς καιούσης τὰ πάθη τῆςISNI 39 569 60
ψυχῆς,  καὶ ὡσανεί τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶναὐτῶν, μήπως καταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆςISNI 63 751 57
ψυχῆς,  κατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο, ὥσπερ τὰ τῆςἅτινα τοῦ σώματος μέν ἐστι, κατὰ τῆς ψυχῆς δέ, καὶ πάλιν τὰ τῆςISNI 3 241 86
ψυχῆς.  Μεγάλη δύναμις, ἡ μικρὰ πολιτεία ἡ διαμένουσα ἀεί· καὶ σταγὼν ἁπαλὴ διαμένουσα τὴντοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰ ἔργα προηγεῖται τοῦ ἔργου τῆςISNI 38 562 37
ψυχῆς  μέριμναν ποιῶν, οὗτος φίλος τῷ Θεῷ πέφυκε. Βλέπε ὅτι οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην καὶτῶν πολλῶν, ὁ δὲ πάντα καταλείψας καὶ τῆς καταστάσεως τῆς ἑαυτοῦISNI 18 385 217
ψυχῆς  μερίμνῃ, ἐν τοῖς βιωτικοῖς εὐαρεστεῖν αὐτῷ οὐκ ἐντέταλται, τουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢτοῖς γὰρ τῇ ἀγγελικῇ τάξει ἀναστρεφομένοις, λέγω δὴ τῇ τῆςISNI 18 387 276
ψυχῆς,  μετὰ τῆς ταραχῆς τῶν παθῶν τῆς διαμενούσης. Εὔξαι τῷ Θεῷ δοῦναι σοι αἰσθηθῆναι τῆςΟὐδεὶς θεωρεῖ τὸν ἥλιον ἐν τῷ γνόφῳ, οὐδὲ τὴν ἀρετὴν τῆς φύσεως τῆςISNI 24 430 27
ψυχῆς  μετὰ τῶν αἰσθήσεων τοῦ σώματος ἐν τῷ φωτὶ τῆς φύσεως αὐτῆς. Ταῦτα δέ εἰσι· νηστεία,στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆςISNI 42 610 307
ψυχῆς  μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκ τοῦ αἰῶνος τούτου. Πόσατὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς, ὦ ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆςISNI 34 538 7
ψυχῆς  μου προσεγγίσωσι, βυθίζουσιν αὐτὴν ἐκ τῶν ῥημάτων τοῦ κόσμου καὶ τῆς ζωῆς τῆς σαρκὸςἐξαίφνης εἰς τρυφὴν τῆς καρδίας μου. Καὶ ταῦτα ἡνίκα τῷ πλοίῳ τῆςISNI 55 695 71
ψυχῆς  μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνω ὧδε ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴνἈποθάνω ὧδε, καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆςISNI 27 479 879
ψυχῆς.  Μύαξ ἐν ᾧ ὁ μαργαρίτης τίκτεται, γίνεται ἐν αὐτῷ εἶδος τι σπινθῆρος ἐκ τῆς ἀστραπῆς, καὶ ἐκλιπαίνει τοὺς καρπούς· καὶ ἡ μέριμνα τοῦ Θεοῦ τοὺς καρποὺς τῆςISNI 37 557 156
ψυχῆς  νεκρωθέντα διὰ τῆς λήθης τῶν μνημῶν τῶν ἐν τῇ διανοίᾳ ἀπολεσθέντων, πάλιν ταῦτα πρὸςαὐτῷ. Καὶ τὰ πάθη, ἅπερ διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἤδη ἐκ τῆςISNI 29 498 57
ψυχῆς.  Ὁ ἀκολουθῶν τῷ Χριστῷ ἐν πένθει μοναστικῷ, οὗτος κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐπαινοῦντος αὐτὸνἐν τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς κοινωνεῖ, ἐκεῖνος δὲ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῆςISNI 54 690 266
ψυχῆς.  Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξπροηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ ἈδὰμISNI 4 260 11
ψυχῆς,  ὅπερ ἐστὶ στένωσις φρονήματος καὶ πολλὴ ἄγνοια. Ἀρχὴ σοφίας Θεοῦ, ἐπιείκεια καὶσοφίας ψηφίζεται ὁ ζῆλος ὁ ἐν ἀνθρώποις, ἀλλ´ ἐκ τῶν νοσημάτων τῆςISNI 41 574 12
ψυχῆς·  ὅταν ἡ γλυκύτης ἡ οὐράνιος ἐμπέσῃ ἐν αὐτῇ, ἐκ τοῦ μέλους τῆς ἡδύτητος τῶν λογίων τοῦτῆς ζωῆς καὶ πέσει καὶ ἀποθάνῃ. Τοῦτο ἀπεικάζεται τῷ πράγματι τῆςISNI 37 557 145
ψυχῆς  οὐ παύονται ἁλλόμενοι ἐν τῇ διανοίᾳ. Τί ἐστιν ἡ καθαρότης τοῦ "νοῦ;" Καθαρός ἐστι τὸν νοῦν,γένηται· καὶ ἐὰν τὸ σῶμα ἐν ταῖς ἁμαρτίαις εὑρεθῇ, οἱ διαλογισμοὶ τῆςISNI 3 244 158
ψυχῆς  οὐ φοβεῖται. Περὶ τῶν αἰσθήσεων Αἱ αἰσθήσεις αἱ σώφρονες καὶ σεσυνηγμέναι εἰρήνηνχρόνου κτηθεῖσα, ἔκ τινος μετρίας προσβολῆς ἔν τινι μορίῳ τῶν τῆςISNI 3 247 217
ψυχῆς  οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ πρῶτον ἐκεῖθεν ἐκπέσῃ· ἡνίκα γὰρ τῆς βοηθείας τῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ στερηθῇ,τῆς λειτουργίας καὶ τῆς προσευχῆς· ἄλλη γὰρ ὁδὸς τῆς πλάνης τῆςISNI 2 229 98
ψυχῆς  οὔτε σώματος, οὔτέ τινος μνήμη, καθὼς ἔφη ὁ μέγας καὶ ἅγιος Γρηγόριος· «Προσευχή ἐστιαὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν τῷδε τῷ κόσμῳ· καὶ τότε οὐκ ἔσται ἐκεῖ διαφορὰISNI 19 400 228
ψυχῆς.  Πάντα ὅσα θέλει ὁ Κύριος ποιεῖ. Μακάριοι οἱ περιζωσάμενοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν πρὸς τὴντούτων γε〈ύ〉ονται ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ὁδοῦ διὰ τῆς πίστεως τῆςISNI 6 322 323
ψυχῆς  πληροῦται καὶ ὑπεράνωθεν τῶν αἰσθήσεων ἐστίν· ἡ πίστις γὰρ λεπτοτέρα τῆς γνώσεως,ἐνεργεῖται, διότι ἐν ταῖς ἐννοίαις ταῖς πνευματικαῖς ἐν ἐργασίᾳ γυμνῇ τῆςISNI 42 614 397
ψυχῆς  πληρωθείσης τῆς γνώσεως, καὶ τῆς ἐπιθυμίας τῶν θεωριῶν τῶν θαυμασίων τῶνεἰσελθεῖν ἐν τῇ καρδίᾳ αἱ προσβολαί, ἀλλ´ ὁ κόρος τῆς συνειδήσεως καὶISNI 52 669 93
ψυχῆς  πρᾶγμα ἐλαφρὸν καὶ κοῦφον πέφυκεν· ἐνίοτε δὲ ἁλλομένη ἐπιθυμεῖ ὑπεραναβῆναι καὶ μαθεῖνσυμμέτρως φάγε ἐξ αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐμπλησθεὶς ἐμέσῃς αὐτό. Ἡ φύσις τῆςISNI 4 271 247
ψυχῆς  πῶς ἵσταται· ἐκεῖνα μὲν τὰ πρῶτα, [καὶ] ἐὰν οὐ καταστενῶσι διότι ἀκμὴν ἀγὼν ἐπίκειται τῇἐκτὸς "ἐρεθισμοῦ;" Καὶ ἐκ τούτων πάλιν δυνατὸν γνῶναι τὸ μέτρον τῆςISNI 59 714 36
ψυχῆς·  σκότωσις δὲ ἐπὶ σκότωσιν αἱ συντυχίαι τῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον.τὸν θεμέλιον τῆς τελειώσεως. Λόγισαι τὴν ἀργίαν ἀρχὴν σκοτώσεως τῆςISNI 37 559 190
ψυχῆς  σου ἀπὸ τῶν παθῶν διὰ τῆς ἐν τοῖς θείοις κινήσεως τῶν ἐνθυμήσεών σου, τοῦ ἀναστῆσαιτὴν διδασκαλίαν. Συμφέρει σοι μεριμνᾶν ἀναστῆσαι τὸ τεθνεὸς τῆςISNI 4 267 147
ψυχῆς  σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆς ψυχῆς σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇςἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆςISNI 41 574 6
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ψυχῆς  σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπως ζημιωθῇς τινὸς τῶν ὅπλων, ὧν ᾖςσεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴ ψυχρανθῇ ἡ θερμότης τῆςISNI 28 486 127
ψυχῆς  σου, ἐν δὲ τῇ κοσμικῇ σοφίᾳ ἡ πηγὴ τοῦ μετεωρισμοῦ. Καὶ μετὰ τὴν εὕρεσιν τῆς πρώτηςἐν τῇ ψυχῇ σου· ἐν γὰρ τῇ σοφίᾳ τοῦ πνεύματος ἡ σιωπὴ κατακρατεῖ τῆςISNI 37 560 205
ψυχῆς  σου ἐν ὁμονοίᾳ τῆς τριάδος τῆς ἐν σοί, λέγω δὴ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἤπερἐλευθερῶσαι δούλους ἐκ τῆς δουλείας. Βέλτιόν σοι εἰρηνεύειν μετὰ τῆςISNI 4 266 139
ψυχῆς  σου ἐν ταῖς μνήμαις ταῖς δειναῖς, ταῖς μελλούσαις εἶναι εἰς τὰ ἔσχατα· ἐν καιρῷ δὲ ἐν τῷἐν τοῖς πόνοις τοῦ σώματος, καὶ ἐν καιρῷ ἐν πτοήσει τῶν νοημάτων τῆςISNI 59 713 9
ψυχῆς  σου, ἵνα σώσῃς αὐτὴν ἐκ τοῦ διασκορπισμοῦ τῆς ἐνδοτάτης γαλήνης. Ἀγάπησον τὴνσου ἀταράχους. Σύστειλον ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν πολλῶν καὶ φρόντισον τῆςISNI 4 264 89
ψυχῆς  σου καθαρὰ ᾖ, μὴ τολμήσῃς ἀτενίσαι εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ ἡλίου, ἵνα μὴ στερηθῇς καὶ αὐτῆςὁ τόπος καθαρὸς καὶ οὐ ῥυπαρός». Ἐὰν μὴ ἡ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆςISNI 2 232 148
ψυχῆς  σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου πλέον ὅλου τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσεως καὶ τῶν αὐτῆς,Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆςISNI 33 537 133
ψυχῆς  σου καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς ἀποστάσεως τῶν πτοούντων, καὶ ποῖα ἐκ τῆς διανοίας ἔμαθεπαντελῶς, καὶ ποῖα ἐξ αὐτῶν ἤρξαντο σιωπᾶν ἐκ τῆς ὑγείας τῆςISNI 59 714 19
ψυχῆς  "σου;" Μάκρυνον ἑαυτὸν ἐξ αὐτοῦ, καὶ τότε κατακαίεται ἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,τὴν ἀγάπην τοῦ πλησίον κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἐντολὴν ἐντὸς τῆςISNI 33 537 138
ψυχῆς  σου μόνον, τότε κινεῖται ἐν σοὶ λογισμὸς ἐκ τῆς μηχανῆς τοῦ φονευτοῦ διαβόλου, ὅτι ἡ αἰτίαἐν τοῖς σωματικοῖς χωρὶς ἔργου, ὅτε σὺ ἀγωνίζῃ ἐν τῇ ἐπιμελείᾳ τῆςISNI 52 681 76
ψυχῆς  σου τὰς πέδας τῆς σιωπῆς ἔξωθεν τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, καὶ αὗται ἐξακολουθοῦσαι 〈εἰσὶ〉 τῇἐξαίφνης κόπτεται ὁ στίχος ἐκ τῆς γλώσσης σου καὶ ἐκχέει κατὰ τῆςISNI 58 709 26
ψυχῆς  σου, τότε ἐκείνη ἡ δύναμις ἡ ἄγνωστος ὑπὸ σοῦ ἐπισκηνοῖ ἐπὶ σέ, καὶ αἰσθητικῶς αἰσθηθήσῃτῷ Θεῷ ὑπὲρ ἑαυτὸν καὶ ἐβιάσω ἑαυτὸν ἐλπίσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν πλέον τῆςISNI 63 751 52
ψυχῆς  σου ὑποταγήσεταί σοι τὰ πάντα. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ἡ ταπείνωσις βασιλεύει ἐν τῇ διαγωγῇἑαυτόν, πλήρωμα τῆς γνώσεως τῶν ἁπάντων ἐστί, καὶ ἐν τῇ ὑποταγῇ τῆςISNI 26 437 60
ψυχῆς  σου φιλοπόνησον· καὶ ἐὰν τοὺς ἀσθενεῖς ἐπιθυμῇς ἰατρεῦσαι, γνῶθι ὅτι οἱ ἄρρωστοιζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαν τῆς ψυχῆς σου ἐδίωξας. Πρὸς ὑγείαν οὖν τῆςISNI 41 574 7
ψυχῆς  στραφῇ, ταῦτα τὰ καλὰ τὰ προγεγραμμένα ἐργάζεται ἐν τοῖς νοήμασι τῆς ψυχῆς μετὰ τῶντις τὴν τάξιν τὴν πρώτην καὶ ἐν τοῖς διαλογισμοῖς καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις τῆςISNI 42 610 306
ψυχῆς  συνδοξάζεται. Ἡ δόξα τοῦ σώματος, ἡ ὑποταγὴ τῆς σωφροσύνης μετὰ τοῦ Θεοῦ· ἡ δόξα τοῦἐστὶν ὁ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἀξιούμενος, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ μετὰ τῆςISNI 26 435 22
ψυχῆς,  συνίεις ὅτι οὐχὶ ἐξ ἐκείνου, τοῦ μὴ διελθεῖν διὰ σοῦ τοὺς λογισμοὺς τοὺς ἀηδεῖς ἢ τὴν κίνησινἐπιθυμεῖ. Ὅταν ἀξιωθῇς τῆς χάριτος τῆς θεϊκῆς καὶ τῆς ἀπαθείας τῆςISNI 57 706 66
ψυχῆς  τὰ νέφη τῶν παθῶν καὶ διαυγάσαι τὸν νοῦν τῷ φωτὶ τῆς εὐφροσύνης καὶ τῆς παρακλήσεως,τοῦ ἀέρος, οὕτως δύναται καὶ ἡ εὐχὴ λῦσαι καὶ διασκεδάσαι ἐκ τῆςISNI 11 349 17
ψυχῆς  τὰ ὄντα αὐτῇ διὰ τὴν πρὸς τὸ σῶμα σχέσιν, φυσικῶς αὐτῇ λέγονται ἢ "καταχρηστικῶς;"φυσικῶς λέγεται τῷ σώματι, ἢ κατὰ "συμβεβηκός;" καὶ τὰ πάθη τῆςISNI 3 242 101
ψυχῆς,  ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸτὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆςISNI 1 219 115
ψυχῆς  τελειοῦται· καὶ πάντες οἱ τρόποι οἱ θαυμαστοὶ τῆς πνευματικῆς πολιτείας, ὧν ἡ ἐργασία αὐτῶντελεία καὶ παράκλησις καὶ λόγοι ἐν καρδίᾳ, καὶ ἐν ταῖς ἐννοίαις τῆςISNI 42 604 197
ψυχῆς  τεταμίευται, καὶ προφάσεις φέρειν καὶ δόγματα τῆς χαυνότητος, οἷον εὔξασθαι μὴ εἰσελθεῖν εἰςχάριν φόβου καταλιπεῖν τὸ εὐγενὲς καὶ τίμιον πρᾶγμα, ἐν ᾧ ἡ ζωὴ τῆςISNI 3 257 411
ψυχῆς  τῆς λογικῆς, καθὼς ἐρρέθη· ἢ ἐν τῇ φύσει ἐργάζεταί τις τὴν δικαιοσύνην, ἢ ὑπεράνωθεν τῆςΚαὶ ταῦτά εἰσι τὰ τρία πλάγια, ἐν οἷς ἀνάγεται καὶ κατάγεται ἡ μνήμη τῆςISNI 42 612 363
ψυχῆς  τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητι κατασταθῇ τῇ ἀκαταλήπτῳτότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι, ὥσπερ αἱ δυνάμεις τῆςISNI 19 395 120
ψυχῆς,  τὸ τί εἰσι, καὶ τί ἐστιν ἡ φύσις τῆς ψυχῆς, καὶ ποίους θησαυροὺς κεκρυμμένους ἔχει ἐν ἑαυτῇ·αἱ μνῆμαι τῇ ταύτης βοηθείᾳ, τότε θεάσῃ τοὺς φυσικοὺς λογισμοὺς τῆςISNI 3 238 16
ψυχῆς,  τὸ ὕδωρ τὸ βρύον, τὸ φυσικόν, ἐν αὐτῇ νοήματα βλαστάνουσιν ἐν αὐτῇ, τῶν θαυμασίων τοῦτῷ Θεῷ. Ὅταν γὰρ μὴ εἰσέλθῃ ὕδωρ ἔξωθεν ἐπὶ τὴν πηγὴν τῆςISNI 3 237 8
ψυχῆς,  τότε ἀπαντᾷ αὐτῷ ἡ τοιαύτη παράκλησις, ἥτις οὐ διαπερᾷ ἐκ τῶν ἐφευρόντων αὐτὴνχώραν τῶν παθῶν καὶ καταντῆσαι εἰς τὴν πεδιάδα τῆς καθαρότητος τῆςISNI 27 463 520
ψυχῆς,  τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆς ὡς κηρὸς ἐκ τῆςἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτε παρακύψει ἐπὶ τῷ φόβῳ τοῦ σώματος ὁ φόβος τῆςISNI 2 236 235
ψυχῆς  τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶ ὥσπερ ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆςISNI 38 562 34
ψυχῆς  τοῦ σιγὴν ἀσκῆσαι καὶ μὴ ἀναιδευθῆναι, ἵνα μὴ ἀπόλληται καὶ μὴ ζητῆσαι τὰτῶν πραγμάτων, δειλία τίς αὐτῇ ἐγγίνεται, καὶ ἡ διάκρισις νεύει τῷ νοῒ τῆςISNI 4 272 259
ψυχῆς  τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. Καὶ ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῆςἡσυχίας καὶ τὰ κυκλοῦντα μετὰ ἁπλότητος καὶ τρυφερότητος τῷ φυτῷ τῆςISNI 16 367 37
ψυχῆς  τῶν λαμβανόντων εὑρισκομένη· εἰ δὲ μή, τὸ Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἔνδοθεν ὑμῶν ἐστι, καὶτρυφὴ οὐκ ἔστιν ἡ χρεία τῶν πραγμάτων τῶν ὑποστατικῶν, ἔξωθεν τῆςISNI 2 227 56
ψυχῆς  ὑπὸ τῶν αἰσθήσεων καὶ τῆς ἀμελείας· οἷον, τοῦ δοῦναι καὶ λαβεῖν, τῆς ἀκοῆς καὶ τῆς γλώττης,οὔτε ἐξόπισθεν. Πόλεμον δὲ λέγω, τὸν ἐξεγειρόμενον κατὰ τῆςISNI 4 277 372
ψυχῆς  φυσικῶς ἴδια, θάνατός ἐστι τοῦ σώματος –, καταχρηστικῶς δὲ ὅμως αὐτῇ ἀνατίθεται, καὶ διὰἡ ψυχὴ αὐτῷ συναναστραφῇ, οὐ λέγεται φυσικῶς εἶναι αὐτῇ – τὰ γὰρ τῆςISNI 3 244 142
ψυχῆς  φυσικῶς, λοιπὸν τὰ πάθη ἀρρωστία ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἐπισυμβάντα καὶ ἐπεισελθόντα τῇ φύσεικαὶ τὰ τῆς ψυχῆς καὶ τὰ τοῦ σώματος. Εἰ οὖν ἡ ἀρετὴ ὑγεία ἐστὶ τῆςISNI 3 242 94
ψυχῆς  φυσικῶς πεφυτευμένη. Οὗτος δὲ ὁ ζῆλος ἐστὶν ἡ ἔννοια ἡ κινουμένη ἐκ τῆς θυμικῆς δυνάμεωςἡ ἔννοια ἡ πρώτη ἔστιν ἡ δύναμις τῆς ἁγίας ἐπιθυμίας, ἡ ἐν τῇ φύσει τῆςISNI 45 634 13
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ψυχῆς,  ὧν ἔχει κατὰ νοῦν· τέταρτον ἐκ τῶν προσβολῶν τῶν δαιμόνων τῶν πολεμούντων ἡμᾶς εἰςἀκούει καὶ βλέπει· τρίτον ἐκ τῶν προλήψεων καὶ ἐκ τῆς ἐκκλίσεως τῆςISNI 3 245 174
ψυχῆς  ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι.τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆςISNI 62 741 128
ψυχῆς  ὡς ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖςἐστιν ὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆςISNI 42 615 427
ψυχῆς  ὡς κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.τότε ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆςISNI 2 236 236
ψυχῆς.  Ὥσπερ ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας·ζῆλον· μεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆςISNI 54 679 22
ψυχῶν  αὐτῶν, ἀλλὰ δεδώκασιν ἑαυτοὺς εἰς τὴν θάλασσαν τοῦ κόσμου τούτου τοῦ ἰάσασθαι τὰςἀκμὴν ἐν ἀρρωστίᾳ ἦσαν ψυχῆς καὶ οὐκ ἐφρόντισαν περὶ τῆς ὑγείας τῶνISNI 4 267 156
ψυχῶν  αὐτῶν. Καὶ ἡμᾶς ἀξιώσοι ὁ Χριστὸς ἐν τῇ χάριτι αὐτοῦ ὑπομένειν τὰ κακὰ διὰ τὴν ἀγάπηντὰ ἀγαθὰ ἐν τῇ χειρὶ τῆς ὑπομονῆς 〈ἃ〉 δέχονται πρὸς τὴν τελειότητα τῶνISNI 31 524 191
ψυχῶν  αὐτῶν, σὺ δὲ εὐκόλως δύνασαι βαστάζειν τὰς δυσκολίας τοῦ σώματος, τοσοῦτον δυσχερεῖςἡττῶνται ἐξ αὐτῶν, καὶ ἐν πόνῳ καὶ πένθει καὶ μόχθῳ εἰσὶν ὑπὲρ τῶνISNI 27 474 753
ψυχῶν  αὐτῶν, τοῖς εὐκαιρήσασι φυλάξαι τὸν νοῦν αὐτῶν ἐν τῇ εὐχῇ καὶ ἀλλοιώσεις τῶν οἰκονομιῶντῆς συντυχίας τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἐν τῇ ἀποταγῇ τῶν ἁπάντων, καὶ τῶνISNI 60 728 174
ψυχῶν  ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρ ὡς ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰτὴν χάριν, οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν ἐργασίαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν προθυμίαν τῶνISNI 6 324 375
ψυχῶν  ἡμῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόντων αὐτῷ, 〈οἵτινες〉 ἴσως ἐξυπνισθῶσι προσεγγίσαι τῇ ἐργασίᾳ ἐξὅπερ μέλλομεν ἐκθέσθαι πρὸς ἐρεθισμὸν καὶ φωτισμὸν τῶνISNI 19 390 11
ψυχῶν  ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸν ἐγκλεισμόν, οὐχὶ διὰ τὰ ἔργα τὰ περισσὰ τῶντόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι, ὦ διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶνISNI 54 688 236
ψυχικός   { A }   40
ψυχικά.  Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμα ἔξω γενέσθαι τῆς ἰδίας εὐθηνίας ἐν τῇ στερήσει τῶν οἰκείων,πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰISNI 3 243 116
ψυχικὰ  ἂν εἴη, διότι ἐν τούτοις πάσχει καὶ συστενάζει τῷ σώματι, καὶ τῇ τῶν μελῶν ἐκκοπῇ, καὶ τοῖςκατὰ τοῦτο λέγονται φυσικά, λοιπὸν ἡ πεῖνα καὶ ἡ δίψα καὶ ὁ ὕπνοςISNI 3 240 49
ψυχικά,  γνῶθι ὅτι πρὸς τὰς αἰτίας εἴρηνται· ἡ γὰρ ψυχὴ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν. Οἱ δὲ τῆς ἔξωἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶISNI 3 238 27
ψυχικά.  Ἐν δὲ τοῖς σωματικοῖς συμβαίνουσιν αὐτῷ συμβάσεις ὀδυνηραὶ Διαμένουσαιτὸ ἐπαγγέλλεσθαι πολλὰ ὑπὲρ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. Καὶ ταῦτα μὲν τὰISNI 31 522 134
ψυχικὰ  ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰ ὡς ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶςἐκβιάζονται καὶ ἐν ποίῳ καιρῷ καὶ καιρῷ, καὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢISNI 59 714 26
ψυχικὰ  πάθη οὐκ εἰσὶ φυσικά, καὶ οὕτως ἡ ψυχὴ κινεῖται ἐν τοῖς πάθεσι τοῦ σώματος τοῖς ψεκτοῖς,οἰκείας τάξεως, τότε τὰ πάθη ἐν αὐτῇ εὑρίσκεται. Φανερὸν λοιπὸν ὅτι τὰISNI 3 240 64
Ψυχικαὶ  κινήσεις εἰσὶ τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου Πνεύματος κοινωνοῦσαι δι´ ἀκριβοῦς ἁγνείας καὶἐστιν ἡ πνευματικὴ προσευχή, καὶ πῶς ταύτης τίς "ἀξιοῦται;" Ἀπόκρισις.ISNI 27 471 678
ψυχικάς.  Οὐκ ἔστιν ἄλλη τρίβος πρὸς τὴν πνευματικὴν ἀγάπην, ἥτις εἰκονίζει τὴν ἀόρατον εἰκόνα,τοῦ καμμῦσαι τὰς διπλὰς αἰσθήσεις αὐτῆς, τὰς σαρκικὰς καὶ τὰςISNI 1 222 185
ψυχική,  ἐκτὸς πλήθους λογισμῶν, γνῶναι τί ἄλλο τὸ ἐν τῇ ἁπλότητι τῆς διανοίας δεχόμενον οὐἐκείνου· ἐντεῦθεν τοὺς πολλοὺς λογισμοὺς ψέγει. Ἡ δὲ γνῶσις αὕτη ἡISNI 63 752 80
ψυχική,  λεπτύνεται ἡ καρδία καὶ χωρίζεται τῆς κοινωνίας τῆς ἠφανισμένης ζωῆς, τῆς παρὰ φύσιντῆς διανοίας. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῆς πολιτείας, ὅπερ καλεῖται πρᾶξιςISNI 32 526 31
ψυχικὴ  πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας. Ὥσπερ κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦοὐχ´ ἵσταται· σωματικὴ πολιτεία ἐξυπνισμὸν τῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲISNI 38 562 32
ψυχικῇ,  ἀλλ´ οὐδὲ αἰσθήσει αἰσθηθῆναι αὐτῆς δυνατόν τινι ἢ ἀξιωθῆναι αὐτῆς, τῶν ἐν ταύτῃὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇISNI 63 751 64
ψυχικῇ  δέχεταί τις. Καὶ οὐ μόνον ἀδύνατον ὑποδεχθῆναι ἐκείνην τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐνπαντελῶς ὅτι τὴν γνῶσιν τὴν πνευματικὴν ἐκείνην ἐν ταύτῃ τῇ γνώσει τῇISNI 63 751 62
ψυχικῇ  δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ, τότε ἀντὶ τοῦ νόμου τῶν γραφῶν ῥιζοῦνται αἱ ἐντολαὶ τοῦτοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇISNI 6 317 221
ψυχικῇ  θεωρίᾳ 〈τοῦ〉 ἐπιστηριχθῆναι ἐπ´ αὐτὴν ὑποστατικῶς· διατοῦτο ἔρχεται ἡ καρδία εἰς ἔκπληξιν,τὸν δεσμόν, οὐ καταχρηστικῶς οὐδὲ φυσικῶς· εὑρίσκει ἐκεῖ ἡ ὕλη τῇISNI 1 222 183
ψυχικῇ  καὶ τῇ πολιτείᾳ τῇ ἀγαθῇ γένηται, ἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοιατοῦ σώματος ἵσταταί τις, ἐκ τοῦ θανάτου πτοεῖται· καὶ ὅτε ἐν τῇ γνώσει τῇISNI 52 665 6
ψυχικῇ  κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇ γνώσει αὐτοῦ καὶ τῇ πολιτείᾳ αὐτοῦ καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸνἐν πάσῃ ὥρᾳ. Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇISNI 52 665 9
ψυχικῇ  συνέσει. Ἄνθρωπος ἀναγινώσκων ἐν μεγάλοις στίχοις ψιλῶς, ψιλοῦται καὶ ἡ καρδία αὐτοῦτὸν ψιλὸν λόγον ἐκ τῶν πραγμάτων τῶν λεγομένων ἐν μεγάλῃ διανοίᾳ τῇISNI 1 219 133
ψυχικῇ  φύσει ἵστανται, καὶ οὐκ ἔχουσί τινα ἀφανισμὸν ἐν οἷς ἔδωκεν ὁ Θεὸς τῇ φύσει πρὸς τιμὴν τῶνκάτωθεν τῆς λογικῆς φύσεώς εἰσιν· οἱ δὲ ἔχοντες ταύτην, ὀρθῶς ἐν τῇISNI 36 545 13
ψυχικῇ  χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴν χώραν εἰσέλθῃ, παύεται τῆς προσευχῆς. Οἱ γὰρ ἅγιοι ἐνμεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇISNI 19 395 128
ψυχικὴν  ἐργασίαν ἐστέρηται τῶν πνευματικῶν χαρισμάτων. Οὐ συγκρίνονται οἱ πόνοι τοῦ παρόντοςγεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴνISNI 4 260 14
ψυχικὴν  ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνται ὥσπερ ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶτῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὴνISNI 4 260 12
ψυχικῆς  δυνάμεως ὑπάρχοντες, ἤγουν ἡ στέρησις τῶν δυνάμεων τῆς σοφίας τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς,οὗτοι· οἱ πειρασμοὶ οἱ φανεροὶ τῶν δαιμόνων, οἱ καὶ ὑπὲρ τὸν ὅρον τῆςISNI 31 521 120
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ψυχικῆς,  ἐπεὶ φυσικῶς ἀπαθής ἐστιν ἡ ψυχή. Ὅταν δὲ ἀκούσῃς ἐν τῇ γραφῇ πάθη σωματικὰ καὶτίς ἐστιν τῆς ψυχῆς ἡ φύσις. Οὐκοῦν τὰ πάθη προσθήκη ἐστὶν ἐξ αἰτίαςISNI 3 238 25
ψυχικῆς  καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳ ἐστίν, ὅταν δὲ εἰς ἐκείνην τὴντὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴ ὥσπέρ τις μεσίτις μεταξὺ τῆςISNI 19 395 128
ψυχικῆς  καὶ τῆς τῶν δεήσεων ὁλοκαρπώσεως· ἐκ δὲ τῆς πολλῆς διαμονῆς τῆς αὐτοῦ μνήμης πρὸςδιὰ τοῦ σώματός ἐστιν, ἡ δὲ πρὸς Θεὸν σχέσις διὰ τῆς μνήμης τῆςISNI 5 297 306
ψυχικῆς  καυχήσεως, κἀκείνου ᾧ συντέθειται αὕτη. Ἡ θέλησις πρῶτον ἐστὶν ἡ αἰτία, καὶ ταῦτα ἔκγονακαθ´ ἑτέρου αὐτῶν ἔχουσι τὴν ἐξουσίαν, καὶ κατὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆςISNI 22 417 9
ψυχικῆς  κρατηθῇς, οὐκ ἄτοπόν μοι εἰπεῖν ὅτι εὐχερές σοι ἐκ τῶν δεσμῶν τοῦ σιδήρου εὔλυτος εἶναι ἢθησαυρὸν ἐν τῷ κόλπῳ σου. Ἐὰν δὲ τῇ ἀγχόνῃ τῆς γνώσεως τῆςISNI 63 753 105
ψυχικῆς  ὁμιλίας, ἥτις εἴωθε κινεῖσθαι ἀκουσίως, καὶ μετὰ τὸ κοπῆναι καὶ παυθῆναι τὴν ἐξωτικὴνὁμοτρόπους καὶ ὁμογνώμονας καὶ συμμύστας, καὶ φοβοῦ τὴν φύρσιν τῆςISNI 4 273 285
ψυχικῆς,  ὥσπερ ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴννήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆςISNI 4 260 10
ψυχικοὶ  ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴν παχύτητα τῶν σωμάτων, καὶ πῶςΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΝΓʹ. Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱISNI 53 673 2
ψυχικοῖς  οὐκ ἐπιλάμπει. Ἕως ἂν ἐλευθερωθῇ ἡ διάνοια ἐκ τῶν πολλῶν λογισμῶν καὶ ἔλθῃ εἰς μίανἐξαλείψῃ αὐτά. Ἡ γνῶσις ἐκείνη ἡ πνευματικὴ ἁπλῆ ἐστι καὶ ἐν λογισμοῖςISNI 63 752 73
ψυχικόν,  ἀλλ´ οὐκ ἔχει ἀγῶνα ἡ διάνοια διὰ τὰς αἰτίας ἃς προείπομεν. Τὸ βρῶμα γὰρ τῶν πτωχῶντῆς διακρίσεως, ἅπερ φυλάττουσι τὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας καὶ τὸ φῶς τὸISNI 52 669 98
ψυχικὸς  πνιγμός, καὶ ἐξαίφνης χαρὰ καὶ ἀσυνήθης θερμότης. Δόξα τῷ εὐθετοῦντι τὰς ὁδοὺς ἡμῶν,τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένῃ· συμβαίνει γὰρ σκυθρωπότης καὶISNI 11 348 4
ψυχικοῦ  ἱδρῶτος ἀπὸ πρωΐας τῆς νεότητος αὐτοῦ ἕως τῆς ἑσπέρας τοῦ γήρως αὐτοῦ. Καὶ μετὰ τὸμετ´ ἐκείνου τοῦ εὐφυοῦς, τοῦ γευσαμένου τοῦ φυτοῦ τῆς ζωῆς διὰ τοῦISNI 18 379 95
ψυχικοῦ  πνιγμοῦ, ὅπερ ἐστὶ γεῦσις τῆς γεέννης. Καὶ ἐκ τούτου ἐπάγεται τὸ πνεῦμα τῆς ἐκστάσεως, ἐξκαὶ αὕτη τίκτει ἐν αὐτῷ δύναμιν κραταιὰν τῆς ἀκηδίας, ἐν ᾗ γεύεται τοῦISNI 31 523 165
ψυχικοὺς  διαλογισμούς, προσηγορίαις χρῶνται καὶ παραβολαῖς κατὰ τὸ λόγιον τοῦ ἐν ἁγίοιςαὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶς ἐπίσταται, ἀλλ´ ἵνα ἐπιστηρίξωσιν αὐτῇ τοὺςISNI 19 395 114
ψυχικοὺς  κεκτήμεθα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες, καθάπερ τοὺς δύο ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, καὶτοῖς θησαυροῖς τοῖς κρυπτοῖς, τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς. Ὀφθαλμοὺς δύοISNI 35 540 4
ψυχικοὺς  πειρασμούς, πρὸς δὲ τοὺς σωματικοὺς εὐτρεπίζου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, ἐκτὸς γὰρὅτι ἐν αὐτοῖς εὑρίσκεις τὰ τίμια. Πρόσευξαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς τοὺςISNI 3 253 333
ψυχικῶν  ταγμάτων καὶ τῶν τῶν δαιμόνων. Τὰ πρῶτα ἀπὸ τῶν μέσων, καὶ ταῦτα ἀπὸ τῶν τρίτων, τῇΚαὶ τοῦτο λέγω ἐκ τῶν περὶ τῶν ταγμάτων τῶν ἁγίων δυνάμεων καὶ τῶνISNI 21 412 14
ψῦχος   { N+Com }   3
ψύχος  ἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳ ψύχους καὶ κρύους καὶχειμῶνα, ὅτε ἄλλοι ἐνδεδυμένοι καὶ ἐσκεπασμένοι καὶ ὑπεισέρχεται τὸISNI 63 750 21
ψύχος,  καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγον εὐδία. Καὶ ἐν τῇ γυμνασίᾳ ἡμῶν,τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο, ὦ "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «ΤὸISNI 60 722 32
ψύχους  καὶ κρύους καὶ πάχνης καὶ οὐ πονεῖ, διότι τὸ σῶμα τῆς ἰδιωτείας αὐτοῦ κεκαλυμμένον ἐστὶνἐν ὅλοις τοῖς μέλεσιν αὐτῶν· καὶ αὐτὸς γυμνὸς καθήμενος ἐν ἡμέρᾳISNI 63 750 22
ψυχραίνω   { V }   8
ψυχραίνει  τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν ἔργων τοῦ δρόμου ὀπίσω τοῦ Θεοῦ· ἡ τάξις ἡ δευτέρα θερμαίνει τὴνἈνακεφαλαίωσις τῶν τριῶν γνώσεων Ἡ τάξις ἡ πρώτη τῆς γνώσεωςISNI 42 613 370
ψυχραίνονται  αἱ θερμότητες τῶν κινήσεων αὐτοῦ καὶ ἐμπίπτει εἰς ἐπιθυμίας.ἀμελείᾳ αὐτοῦ εἰς τὴν μνήμην τῶν κοσμικῶν πραγμάτων, διότι ἐκ τούτωνISNI 13 355 50
ψυχράνῃ  τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς. Ὡς ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴνἐπὶ πλέον τὸ σῶμα σου, ἵνα μὴ ἐνδυναμωθῇ κατὰ σοῦ ἡ ἀμέλεια καὶISNI 54 680 54
ψυχρανθέντας  ἀπὸ τοῦ ζήλου αὐτῶν καὶ ἀπορρίψαντας τὰ ὅπλα, ἅπερ ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς ἐν ταῖςθεωρεῖ αὐτοὺς οὕτως, οὐ τολμᾷ προσψαῦσαι αὐτοῖς, ἕως ὅτε ἴδῃ αὐτοὺςISNI 28 484 74
ψυχρανθῇ  ἄνευ ἀλλοιώσεως ἑτέρου πράγματος [ἤγουν σωματικῆς ἀσθενείας], οὐαί σοι, τίεὑρεῖν σε καὶ λαβεῖν τὴν χάριν τῶν δακρύων, παύσονται καὶ ἡ θέρμη σουISNI 6 320 283
ψυχρανθῇ  ἡ θερμότης τῆς ψυχῆς σου ἐκ τοῦ ζήλου τοῦ ἐξαφθέντος ἐν σοὶ ἐξ ἀρχῆς· μήπωςπολέμου· καὶ οὕτως δοκίμασον σεαυτὸν καθ´ ἑκάστην ἡμέραν, ὅπως μὴISNI 28 486 127
ψυχρανθῆναι  σου τὴν θέρμην καὶ μὴ πτωχεῦσαι ἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν.καὶ ἡμέρας καὶ γενέσθαι δεδεμένον εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας. Βούλει μὴISNI 4 279 400
ψυχρανθῆναι  τῆς θέρμης τῆς τικτομένης ἀπὸ τοῦ πόθου τῶν θείων καὶ τῆς ἐρεύνης τῶν μυστηρίωντῆς ἀληθείας καὶ φόβῳ τούτου, παύσασθαι τῆς ἀναζητήσεως, καὶISNI 13 353 5
ψυχρός   { A }   3
ψυχρὰν  καὶ ἀμυδρὰν ἐμποιούντων ἀφ´ ἑαυτῶν· ἄλλοι δὲ εἰσὶν οἱ λογισμοὶ οἱ ἐν ὁράσει τῆς ὕληςπραγμάτων καὶ ἁπλῶς παρερχομένων ἐν τῇ διανοίᾳ, καὶ κίνησινISNI 30 511 62
ψυχρότερα  τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταν ἀπαντήσῃς τῷ πλησίον σου, ἵνα τιμήσῃςτὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰISNI 5 304 460
ψυχροτέροις  φαρμάκοις ἰῶνται, καὶ τὰ ψυχρότερα τοῖς θερμοτέροις. Ἀνάγκασον ἑαυτόν, ὅταναὐτῶν, ἀλλὰ μίμησαι τοὺς ἰατρούς, οἵτινες τὰ μὲν θερμότερα πάθη τοῖςISNI 5 304 460
ψυχρότης   { N+Com }   12
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ψυχρότης  γὰρκαὶ ἡ δύναμις, καὶ χαρίσῃ καὶ σκιρτήσῃς εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ· ἡISNI 71 373 97
ψυχρότης  ἐβασίλευσεν ἐν αὐτοῖς. Καὶ ταῦτα μὲν ὁ διάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεταιτοῦ ἐκ τῆς ὀκνηρίας γινομένου ἐν ταῖς διανοίαις αὐτῶν, ἀφ´ ὧν ἡISNI 28 484 84
ψυχρότης  ἐν τῇ διανοίᾳ καὶ σβεννύει τὴν θέρμην τὴν ἁγίαν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ ἀπονεκροῖ τὴν εἰςἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνος καὶ ἡISNI 45 634 3
ψυχρότης  τῆς διανοίας, νοῦς παχὺς καὶ ἀδιάκριτος ἐκ ταραχῶν καὶ πολλῶν σκοτώσεων τῶνμετανοίας ἐν αὐτῇ, ἀμέλεια τῶν συνήθων προσκυνήσεων, σκότωσις καὶISNI 29 498 71
ψυχρότητα  καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰ ὥρα ταύτην τὴν ζημίαναὐτῷ τὰ εἰσερχόμενα διὰ τῶν πυλῶν τῆς ὄψεως καὶ τῆς ἀκοῆς πρὸςISNI 1 368 58
ψυχρότητα.  Ὅτε γὰρ ἡ δύναμις τοῦ Πνεύματος ἐπιβῇ ἐπὶ τῇ ψυχικῇ δυνάμει τῇ ἐνεργούσῃ ἐν αὐτῷ,ψυχωφελεῖς μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦISNI 6 317 220
ψυχρότητα  τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖς ὥραις εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρουςοὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴνISNI 54 679 24
ψυχρότητι  εἰς τὸν ἀγῶνα τοῦ Κυρίου εἰσῆλθον· λέγει γάρ, Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ ποιῶν τὰ ἔργααὐτῷ ἰσχύειν κατ´ αὐτῶν, ἐν μηδενὶ αὐτοῖς βοηθῶν, διότι ἐν δισταγμῷ καὶISNI 28 481 19
ψυχρότητι,  ἢ ἐξ αἰτίας τινός, ἢ ἀσθενείας σώματος, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαί σε ὑπομεῖναι τὸν κόπον τῆςσοι ἀλλοιωθῆναι ἐν τοῖς τοιούτοις, εἴτε ἐν θερμότητι εἴτε ἐνISNI 71 373 87
ψυχρότητος,  ἀπαντῆσαι τῷ διαβόλῳ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς λέγων· Ἄρξαι τοίνυν τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, καὶκαὶ πάλιν· Ἐγγὺς Κύριος τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. Ἄνευ γὰρ φόβου καὶISNI 28 482 22
ψυχρότητος  αὐτοῦ καὶ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἡ πρώτη μέν ἐστιν ὅτε αὕτη ἡ ἐπιθυμία λήξει καὶ ἐλαττωθῇκύων, ὅς ἐστιν ὁ ζῆλος ὁ φυσικός, ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς. Ἡ δὲ πρόφασις τῆςISNI 45 637 64
ψυχρότητος  τοῦ ἀέρος, τότε φαίνεται ἕκαστον εἶδος τεθαμμένον ἐν τῇ γῇ ὅπου ἐστίν. Οὕτως καὶ ὁὅτε δὲ νοτισθῶσιν ἐκ τοῦ ὕδατος καὶ ὀσφρανθῶσι τῆς δυνάμεως τῆςISNI 27 448 196
ψύχω   { V }   1
ψυγῇ  τῆς καλῆς προαιρέσεως καὶ οὐδαμῶς ἕξει θέρμην προσεγγίσαι τῇ θεαρέστῳ ἐργασίᾳ· οὐχ´ ὅτιαὐτῷ ποικίλοις καὶ φοβεροῖς πειρασμοῖς, ἵνα ἐντεῦθεν εἰς φόβον ἐλθὼνISNI 5 283 32
ψυχωφελής   { A }   2
ψυχωφελεῖς  μνήμας καὶ προσεγγίζουσαν τὴν ἐν τῷ σκορπισμῷ τοῦ νοῦ ψυχρότητα. Ὅτε γὰρ ἡτοῦ Πνεύματος, τὴν μακρύνουσαν τὴν πλάνην τὴν αἰχμαλωτίζουσαν τὰςISNI 6 317 219
ψυχωφελοῦς  ὑπομνησθῆναι, ὑψούσης τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς ἀγωνίσμασι. «Νεώτερός τις ὀνόματιτῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ διελέχθημεν, οὐκ ὀκνητέον καὶ ἱστορίας τινὸςISNI 27 474 764
ψωμός   { N+Com }   1
ψωμόν  σου κατὰ πρόσωπον τοῦ ὕδατος καὶ μετὰ πολὺν καιρὸν εὑρήσεις τὴν ἀντίδοσιν». Μὴκαὶ πλεῖον οὗ ἐζήτησε πάρεχε αὐτῷ· «Ἀπόστειλον» γάρ φησι «τὸνISNI 4 276 333
ψώχω   { V }   1
ψώχει  αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν.τῆς πικρότητος αὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦISNI 68 793 95
ὤ   { I+Intj }   15
Ὢ  βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ· ὡς ἀνεξερεύνητααὐτοῦ περὶ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐν ᾧ ἐστιν ἀκμήν, καὶ λέγει ἐκπληκτικῶς·ISNI 27 466 569
Ὢ  δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶντῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν.ISNI 41 593 419
Ὢ  ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα. Ὢ τῆς χρηστότητος τῆςτῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;" “Ὢ θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ.ISNI 41 593 418
Ὢ  θαῦμα ἐκ τούτου τοῦ ἁγίου, πῶς ἐν λόγῳ μικρῷ ἐβεβαίωσε τὴν χρῆσιν ταύτην καὶ ἀπέδειξεν αὐτὴνδὲ θέλων ἐκ τούτων τραπῆναι ἢ ἐκκλῖναι, οὗτος μέρος τῶν λύκων ἐστίν».ISNI 60 723 64
“Ὢ  θαῦμα τῆς ἐλεημοσύνης τοῦ Θεοῦ. Ὢ ἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡτὴν ζωήν, καὶ πόθεν πάλιν πίπτει ἡ ἔννοια τῆς γνώσεως εἰς τὸν "χοῦν;"ISNI 41 593 418
“Ὢ  πλοῦτος ἄρρητος, καὶ θάλασσα πλουτοῦσα ἐν κύμασιν αὐτῆς, καὶ ἐν τοῖς θησαυροῖς αὐτῆς τοῖςδὲ τί "λέγει;" Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι, ἀδυνατεῖ γὰρ τῷ Θεῷ οὐδέν.ISNI 42 601 136
ὢ  πῶς δυσκατόρθωτος ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ πόσην δόξαν κέκτηται παρὰ τῷ Θεῷ. Ὁ θέλων τὴνκινούμενοι, καὶ ὀργιζόμενοι ταράττονται, ἢ ὑπὸ τῆς λύπης ἁλίσκονται·ISNI 5 300 372
«Ὢ  πῶς ἡ γρήγορσις ἐν τῷ ἐξυπνισμῷ αὐτῆς σὺν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ἀναγνώσει τρυφὴν ἐμποιεῖ, καὶὁ ἄνθρωπος ἐγρήγορος γένηται ἐν τῇ προσευχῇ τῇ κρυπτῇ». Καὶ πάλιν·ISNI 55 697 108
“Ὢ  τῆς λεπτότητος τῆς ὁδοῦ τῶν σῶν διδαγμάτων Κύριε, ἧς ἔξωθεν πάντοτε καθέστηκεν ὁ μὴδιὰ θλίψεων γὰρ δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.ISNI 3 254 352
Ὢ  τῆς χρηστότητος τῆς ἀμέτρου ἐπὶ τὴν φύσιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, πάλιν προσάγει πρὸςἔκπληξις τῆς χάριτος τοῦ κτίστου ἡμῶν. Ὢ δύναμις ἡ ἱκανοῦσα εἰς πάντα.ISNI 41 593 419
Ὢ  τί γλυκεῖαι εἰσὶν αἱ ἀφορμαὶ τῶν παθῶν. Τὰ μὲν γὰρ πάθη ἐνίοτε δύναταί τις κόψαι καὶ ἐν τῷτοῦτο δύσκολον αὐτῷ φαίνεται, διότι ἐπίσταται ὃ ἀγνοεῖν προσποιεῖται.ISNI 20 405 64
Ὢ  τί κακὴ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τοῖς ἐν ἡσυχίᾳ διάγουσι, πλεῖον τῶν λελυμένων τῆς ἡσυχίας. Ἐνκατελείφθη, καὶ τί ἀφῃρέθη ἀπ´ αὐτοῦ χάριν τῆς χαυνότητος αὐτοῦ.ISNI 16 366 29
Ὢ  τί φοβερὸν ἐκεῖνο τὸ μυστήριον ὃ ἐλειτουργεῖτο ἐν ἐκείνῳ τῷ πράγματι. Οὕτως καὶ πᾶσαι αἱἤκουε τῶν λογίων τοῦ Θεοῦ δι´ ὀπτασίας φοβερᾶς καὶ ἀνεκλαλήτου.ISNI 19 399 211
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Ὢ  τοῦ θάρσους τοῦ ἀρρήτου. Ὁ Δοτὴρ διεγείρει ἡμᾶς αἰτήσασθαι παρ´ αὐτοῦ, ἵνα δώσῃ ἡμῖν τὰ θεῖαπάντα ὅσα ἂν αἰτήσηται αὐτόν· καὶ ὑμεῖς εὔξασθε καὶ μὴ ἀμελήσητε».ISNI 61 730 22
Ὢ  τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ· πόσον ἐγγίζει ἡ χάρις αὐτοῦ τοῖς ἀθλοῦσι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τοῦμου καὶ ἐνισχύοντά με καὶ παρέχοντά μοι ἀναψυχὴν ἐν τῇ ἀθλήσει μου’».ISNI 27 475 770
ὦ (ἆ)   { I+Intj }   50
ὦ  ἀγαπητέ, ἀεὶ καὶ ἴδε ἐν τῇ συνεχείᾳ τῶν ἔργων σου, καὶ τὰς θλίψεις τὰς συναντώσας σοι, καὶ τὴνκαθημέραν· καὶ περὶ τάξεως λεπτῆς τῆς διακρίσεως. Πρόσεχε σεαυτῷ,ISNI 59 713 1
ὦ  ἀγαπητέ, εὐμαρῶς προθυμοῦνται καὶ προνοοῦσι φυλάξαι τὰς ἐντολάς, καὶ ἐὰν ἐν ἔργοις ἐγγένηταιλαβεῖν τὸ αὐτοῦ· αὕτη ἐστὶν ἡ τελεία ἀγάπη». Οἱ φοβούμενοι τὸν Θεόν,ISNI 67 782 95
ὦ  ἀγαπητοί, ἀπὸ τῆς ἀργίας, διότι ἐγκέκρυπται ἐν αὐτῇ ἐγνωσμένος θάνατος, καθότι χωρὶς αὐτῆςτῇ ἥττῃ ἐν τῇ συγκαταθέσει τῶν ἰδίων λογισμῶν. Παραφυλάττεσθε,ISNI 20 403 31
ὦ  ἀγαπητοί, εἰ ἀφῆκεν ὁ Θεὸς τὴν ἀληθῆ ταύτην θεωρίαν πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ὀλίγον καιρόν,τοῦτον οὐκ ἐξετάζει καὶ πρὸς τὸ σῶμα τοῦτο οὐκ ἐμμένει. Ἀληθῶς ὄντως,ISNI 39 567 31
ὦ  ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτηςσκότος, καὶ ἐκβιβασμὸς ἐν τοῖς δεξιοῖς καὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν,ISNI 40 571 1
ὦ  ἀγαπητοί. Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ καιρὸς τῆς ἀφανοῦς ἀθλήσεως, δι´ ἧς λέγεται ὅτι ἡ τάξις τῶνὧν ὅλως οὐδέποτε εἰλήφασιν. Ἐνταῦθα δεικνύομεν τὴν ὑπομονὴν ἡμῶν,ISNI 20 402 12
ὦ  ἀγωνιστά, τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ ἐν ἑαυτῷ ἀγώνισαι γεύσασθαι, ἵνα ἀξιωθῇς γεύσασθαι τῆςαὐτῶν ποιοῦσιν ἐλεημοσύνας καὶ οὐκ ἐν ἑαυτοῖς κερδαίνουσι. Σὺ δέ,ISNI 26 434 17
ὦ  ἀδελφὲ ἀγαθέ, ὥσπερ μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐνἐκ τῆς ἀρετῆς τῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν,ISNI 33 531 4
ὦ  ἀδελφέ, ἀλλὰ τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μου περιποιῆσαι. Πρὸς μικρὸν χρόνον καὶ παρερχόμεθα ἐκπαρ´ ἐμοῦ μόνον· τὸ ἀναπαῦον τὴν σάρκα καὶ τὸ φρόνημα αὐτῆς,ISNI 34 538 7
ὦ  ἀδελφέ, δίδοταί σοι παρὰ τοῦ Θεοῦ ἡ χάρις τῆς κατανύξεως τῆς καρδίας, τοῦ θεάσασθαι ἐν αὐτῇεἰς ἐκείνην τὴν χαρὰν τοῦ πνεύματος. Ἐὰν φυλάξῃς τὴν γλῶσσαν σου,ISNI 38 564 86
ὦ  ἀδελφέ, ἐὰν ἀγαπᾷς ἐν ἀκριβείᾳ τὴν ἀρετὴν τῆς ἡσυχίας, τῆς μὴ ἐχούσης διασκεδασμὸν καὶπροφάσεων μετὰ συνεχῶν ἀπαντήσεων, τῶν ἀναριθμήτων. Διατοῦτο,ISNI 33 532 17
ὦ  ἀδελφέ, ἡ εἴσοδός σου ἡ ἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω. Ἐξέτασον περὶ τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ μὴβίου. Ἐὰν θέλῃς εὑρεῖν ζωὴν ἄφθαρτον ἐν ταῖς ἡμέραις σου ταῖς μικραῖς,ISNI 55 693 21
ὦ  ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή, ὡς ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡτὰ εὐτελέστερα πράγματα. Μνημόνευε τῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι,ISNI 20 410 159
ὦ  ἀδελφέ, καὶ ταύτῃ τῇ ἀγαθῇ πολιτείᾳ, ἣν ἐκτήσω, καὶ μὴ συμφύρῃς καὶ ἐκκόψῃς σου τὴνΠολλάκις δὲ ἔλεγον αὐτῷ· “ἐλέησον σεαυτὸν ἐν τῇ διαγωγῇ σου,ISNI 18 377 36
ὦ  ἀδελφέ, κατά τινα τρόπον πλεονάζειν ἢ ὑστερεῖν ἐν τῇ ψυχῇ σου οὐκ ἤρξαντο θεωρεῖσθαι, οἱκαὶ μέμψεις ἐν κολαφισμῷ ματαίως καὶ δωρεὰν γινόμεναι. Ἐὰν δὲ ταῦτα,ISNI 59 718 110
ὦ  ἀδελφέ, ὅπως ἀξιωθῶμεν τῆς τρυφῆς τῆς μετὰ τῶν ἐν σπηλαίοις καὶ ὀπαῖς τῆς γῆςἐν ἡδονῇ ἐν σώματι νοσερῷ τὴν ἀργίαν τὴν διηνεκῆ τὴν ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 54 691 284
ὦ  ἀδελφέ, ὅτι διατοῦτο χρὴ ἡμᾶς εἶναι ἔσωθεν τῆς θύρας τοῦ κελλίου, ἵνα μὴ γινώσκωμεν τὰκἂν τὴν αἰσχύνην ὑπόμεινον καὶ αὐτὸν μὴ καταισχύνῃς. Γίνωσκε,ISNI 41 583 203
ὦ  ἀδελφέ, ὅτι κωλύονται οἱ ἐσωτικοὶ λογισμοὶ ἐκτὸς τοῦ καλῶς καὶ εὐτάκτως τὸ σῶμα καταστῆσαι.γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς,ISNI 41 578 105
ὦ  ἀδελφέ, ὅτι ὅπερ ἐρρέθη ἐπὶ τοῦ θαυμασίου ἐκείνου Ἀρσενίου, ὅτε παρέβαλον αὐτῷ οἱ πατέρεςἄρξῃ, οὐκ ἐπίσταμαι ἐγὼ πόσον φῶς ἀνατελεῖ σοι ἐντεῦθεν. Μὴ λογίσῃ,ISNI 54 683 117
ὦ  ἀδελφέ, οὐχὶ ἐν τοῖς σωματικοῖς κόποις μόνον διορθοῦνται οὐδὲ τοὺς λογισμοὺς κωλύουσιν ἐκ τῶνοὐκ αἰσθάνονται. Ἀπόκρισις. Τὰ πάθη τὰ κεκρυμμένα ἐν τῇ ψυχῇ,ISNI 27 453 304
ὦ  ἀδελφοί, τούτῳ ἔρχεται ἐν καιρῷ καιρῷ τὸ μὴ μνημονεῦσαι ἑαυτὸν ὅτι φορεῖ τὸ σῶμα τοῦτο, καὶ οὐστερεοῦται καὶ βεβαιοῦται ἐν αὐτῷ ἡ δύναμις αὐτῆς. Ὄντως ἀληθῶς,ISNI 39 569 70
ὦ  "ἄνθρωπε;" ἆρα, ὅτι οὐκ ἔστι δίκαιος κατὰ "σέ;" καὶ ποῦ ἐστιν ἡ δικαιοσύνη σου, ὅπου οὐκ ἔχειςκαταγελῶντος ἡμῶν διαβόλου "μισοῦμεν;" καὶ διατί μισεῖς τὸ ἁμαρτωλόν,ISNI 41 590 375
ὦ  ἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχεις ὥσπερ ὄργανον, καὶ ὁΜὴ ἀγνωμονήσῃς εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ τὴν πρὸς σὲ γενομένην,ISNI 27 475 773
ὦ  ἄνθρωπε, ἐὰν φροντίσῃς τῶν λεγομένων σοι, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ μηδὲν ἕτερον μετ´ αὐτῶνἀπὸ τῶν "δακρύων;" Ἐν τούτοις διοίκησον σεαυτόν. Καὶ μακάριος εἶ,ISNI 4 279 402
ὦ  "ἄνθρωπε;" εἰς τὸν οὐρανὸν θέλεις ἀνελθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖσε βασιλείαν λαβεῖν καὶ τὴν κοινωνίαν τὴνἰδοὺ ἄνω καὶ κάτω τὸ ὄνομα τῆς ἀναπαύσεως "ζητοῦμεν;”" Τί λέγεις,ISNI 63 760 259
Ὦ  ἄνθρωπε ἐλάχιστε, θέλεις εὑρεῖν τὴν "ζωήν;" Τὴν πίστιν καὶ τὴν ταπείνωσιν κράτησον ἐν ἑαυτῷ,Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης.ISNI 63 749 1
ὦ  ἄνθρωπε, ἐν τῷ λέγειν σε ἀεί, “ἴδε ἔφθασε τὴν θύραν ὁ ἀπόστολος ὁ ἐρχόμενος ὀπίσω μου· τίτῶν ἐν σοὶ καὶ ἀποθνήσκεις. Θὲς εἰς τὴν καρδίαν σου τοῦ ἀπελθεῖν,ISNI 54 688 215
ὦ  ἄνθρωπε, ἐξερχόμενος ὄπισθεν τοῦ Θεοῦ, ἐν παντὶ καιρῷ τοῦ ἀγῶνος σου, ἀεὶ τῆς ἀρχῆςτῷ κόσμῳ ἀποταξαμένους καὶ ὀπίσω αὐτοῦ πορευομένους. Σὺ δέ,ISNI 28 486 122
ὦ  ἄνθρωπε, μήπως πάλιν ἐπανελθεῖν ἐν αὐτῇ οὐ δυνήσῃ. Ἡ ἀνάπαυσις τοὺς νέους μόνον βλάπτει· ἡοὐκ ἠδυνήθη. Μὴ ἀφήσῃς τὴν ἐλευθερίαν τινὸς τῶν αἰσθήσεών σου,ISNI 41 588 324
ὦ  ἄνθρωπε, ὁ ἀγαπῶν τὴν ἡσυχίαν, τὰ νεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲςκαὶ πολιτευσάμενοι ἐν τῇ ἀκριβεστάτῃ ἀσκήσει». Σὺ δέ,ISNI 55 697 113
Ὦ  ἄνθρωπε, ὁ ἐξεναντίας τῶν ἀλλοτρίων νοσημάτων δοκῶν ἐκφέρειν τὸν ζῆλον σου, σὺ τὴν ὑγείαντῆς εἰρήνης, λοιπὸν νόσον μεγάλην νοσεῖ ὁ ἔχων ζῆλον πονηρόν.ISNI 41 574 5
ὦ  ἄνθρωπε, ὅτι ἐν πάσῃ τῇ ἐργασίᾳ τῶν μοναχῶν ἔστι διαγωγὴ μείζων τῆς ἀγρυπνίας τῆς νυκτός.ἐργαζόμενοι μέλιτι τρέφονται πάσας τὰς ἡμέρας αὐτῶν. Μὴ νομίσῃς,ISNI 17 369 1
ὦ  ἄνθρωπε, οὕτως ἀδιακρίτως διοικεῖς τὰ κατὰ σεαυτόν, ὅτι νυκτὸς μὲν παννύχιον στάσιν ἐπιτελεῖςπάντως ἂν εἶχε τρυγεῖν καὶ τοὺς τῶν πόνων καρπούς. Τίνος ἕνεκεν,ISNI 17 371 45
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ὦ  ἄνθρωπε, πόσοι ἀθληταὶ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἐκ τοῦ ὕψους τῶν ἡμερῶν, ἐκ τοῦ ὕψους τῶνκαὶ ἐγκωμιασθῆναι καὶ τῷ Θεῷ "ἐξομολογήσασθαι;" Οὐκ ἤκουσας ἆρα,ISNI 27 475 778
ὦ  ἄνθρωπε, τὴν σεαυτοῦ ψυχὴν καὶ ἀποσόβησον ἀπὸ σοῦ τὴν μέριμναν τῶν πραγμάτων τῶν ὄντωνπόλις ἀτείχιστος, οὕτως ἄνθρωπος ἀνυπομόνητος. Καθάρισον οὖν,ISNI 4 273 273
ὦ  ἄνθρωπε, ὑποτίθεμαι καὶ συμβουλεύω σοι· ἐὰν οὐκ ἔχῃς ἰσχὺν κρατῆσαι ἑαυτοῦ καὶ πεσεῖν ἐπὶταύτης, ἀλλοίωσιν ζωῆς ἐκ τοῦ μέσου αὐτῆς ἐκδέχου ἐν τάχει. Σοὶ δέ,ISNI 40 572 23
ὦ  ἄφρον· προηγούμενός ἐστιν ὁ διὰ τὸν Θεὸν κόπος καὶ ὁ ἱδρὼς ἐν τῇ γεωργίᾳ αὐτοῦ τῆς εἰς αὐτὸνἔκπτωσιν ἐρῶν, “ἐλπιῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ αὐτός με ῥύσεται”. Μὴ πλανῶ,ISNI 14 359 65
ὦ  δέσποτα, ἐπιτρέπεις ἡμῖν εὔξασθαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν εἰς "πειρασμόν;" Περὶ ποίων πειρασμῶνκαὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι "βαπτισθῆναι;" Καὶ πῶς ἐνταῦθα,ISNI 3 254 359
ὦ  διακριτικέ, ἐὰν τοῦτο ὅλον ἡ μεγάλη δωρεὰ τῶν πειρασμῶν, ὅτι ὅσον ἐπὶ πλέον ὑπεραρθῇμου, καὶ ὅταν ὑγιὴς ἡ ψυχή μου φυλαχθῇ παρὰ σοί». Λοιπόν,ISNI 61 732 85
ὦ  διακριτικέ, ὅτι ἡμεῖς, κατοίκησιν μετὰ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μοναστικῶς καὶ τὴν ἡσυχίαν καὶ τὸνὀφείλομεν καρτερεῖν καὶ βαστάξαι ἐκ παντὸς τόπου. Καὶ τοῦτο γνῶθι,ISNI 54 688 235
Ὦ  διακριτικοί, δεῦτε καὶ θαυμάσατε. Τίς ἔχων σοφὴν διάνοιαν καὶ "θαυμαστήν;" Δεῦτε θαυμάσωμεντὴν ἀφθαρσίαν, καὶ τὸν πεσόντα εἰς τὸν ἅδην ἐγείρῃ αὐτὸν ἐν "δόξῃ;"ISNI 41 593 434
Ὦ  θαῦμα· οἱ ἐπιθυμοῦντες τῶν πραγμάτων τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ διαλυομένου, κατὰ τῶν κυμάτωνκαὶ τὴν ζωὴν τὴν ἀθάνατον, καὶ ἐρωτᾷς σὺ ἐὰν ἔχῃ ἡ ὁδὸς αὕτη "ἔργον;"ISNI 63 760 264
ὦ  κατάδικοι, καὶ κραταιώθητε τῇ ἐλπίδι, ζητοῦντες τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διαπαντὸς διὰ τῆς μετανοίας,Εὐφρανθήσεται καρδία ζητούντων τὸν Κύριον. Ζητήσατε τὸν Κύριον,ISNI 4 297 311
ὦ  "μακάριε;" Ὅμως σὺ λέγεις· «Τὸ ψύχος, καὶ μετὰ μικρὸν καύσων, καὶ ἴσως χάλαζα, καὶ μετ´ ὀλίγονλέγουσιν οἱ Εὐχῖται, διατοῦτο ἔθηκε τὸ «πρὸς ἕκαστον». Πῶς οὖν τοῦτο,ISNI 60 722 32
“Ὦ  μῆτερ, ἡ ἐπιλησθεῖσα ἐκ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὧν ἐγέννησε καὶ ἀνέθρεψε καὶ ἐσόφισε, καὶ ἐν ῥιπῇπαραυτὰ ἀρχὴν λαμβάνει ὁ μέλλων. [Καὶ ἐρεῖ τότε πᾶς ἄνθρωπος]·ISNI 27 468 628
“Ὦ  σοφία, πόσον θαυμαστὴ ὑπάρχεις, καὶ πῶς προβλέπεις τὰ πάντα πόρρωθεν. Μακάριος ὁ εὑρώνδιὰ μικροῦ κόπου τῆς εἰσαγωγῆς μὴ ἀναπαυῇ τὴν γλυκεῖαν "ἀνάπαυσιν;"ISNI 29 505 206
“Ὦ  στρωμνή, ἴσως ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ τάφος μοι γίνῃ καὶ οὐ γινώσκω μήπως ἀντὶ τοῦ προσκαίρουὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται〉. Ὅταν προσεγγίσῃς τῇ στρωμνῇ σου, εἰπὲ αὐτῇ·ISNI 54 687 201
“Ὦ  σωφροσύνη, πόσον λαμπρύνεται τὸ κάλλος σου ἐν τῇ χαμευνίᾳ καὶ ἐν τῷ πόνῳ τῆς πείνης, τῆςἐν τῇ θαλάσσῃ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ ἐκ τῆς πληρώσεως τῆς "γαστρός;"ISNI 57 705 49
ὦ  τέκνον, ἐκείνην τὴν ἐκ πίστεως τῆς καρδίας προσγινομένην, τὴν ἐν ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων,οὐδεὶς δύναται αὐτὴν κτήσασθαι. Ἐὰν φθάσῃς τὴν καθαρότητα,ISNI 63 753 99
“Ὦ  Χριστέ, ὁ μόνος δυνατός, μακάριος οὗ ἡ ἀντίληψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ, καὶ ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳκαὶ τὰς κακίας αὐτοῦ καὶ τὰς ἀναπαύσεις αὐτοῦ, λογιζόμεθα ὅτι εἰσί τι.ISNI 32 529 79
ὧδε   { I+Adv }   20
ὧδε,  αἰνιττόμενος τοὺς πρὸ τούτων κτηνώδεις ὄντας καὶ ἀκαθάρτους λογισμούς, καὶ παραινεῖ λέγων·καὶ εἰρηνικῶν». Τούτους τοὺς λογισμοὺς τῆς σωφροσύνης φαίνειISNI 60 722 39
"ὧδε;"  Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος· ὥσπερ ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷἀπαρνησάσθω ἑαυτόν. Ἐρώτησις. Καὶ τί ἐστιν ἡ ἀπάρνησις ἡ λεγομένηISNI 27 442 91
ὧδε,  αὐτὸς γινώσκει”. Καὶ τότε ἐν ἔργῳ βλέπεις τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ, πῶς ἐγγύς ἐστιν ἐν παντὶμοι εἰς πάντα, ᾧτινι τὴν ψυχήν μου ἅπαξ παρέδωκα· ἐγὼ οὔκ εἰμιISNI 63 754 122
ὧδε  ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοί εἰσιν οἱ τρεῖς τρόποιτῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴν ὡς ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶνISNI 42 612 349
ὧδε  ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρίσκει ἑαυτὸν ἐκεῖ. Τουτέστιν ὁ διαβαίνων ἐν τῇ ὁδῷ τοῦ σταυροῦ, καὶ τὰτούτῳ, ἀπόλλει ἑαυτὸν ἐκ τῆς ζωῆς τῆς ἀληθινῆς, καὶ ὁ ἀπόλλων ἑαυτὸνISNI 27 442 100
ὧδε  ἐστὶν ἐλεήμων, πιστεύομεν ὅτι ἀλλοίωσιν οὐ δέχεται. Μὴ γένοιτο ἡμᾶς λογίσασθαι τοῦτο τὸΘεοῦ, ὅτε ἦμεν ἁμαρτωλοὶ καὶ ὁ Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ "ἡμῶν;" Ἐὰν δὲISNI 41 592 398
ὧδε.  Ἕτερος τρόπος τοῦ πολέμου τοῦ διαβόλου τρίτος· πρόρρησις δυνατὴ πρὸς τοὺς ἀνδρείους.ἐναντιουμένου σου. Οὗτοι οἱ δύο τρόποι τῆς πάλης τοῦ διαβόλου ἕωςISNI 28 487 147
ὧδε,  καὶ ἐν τούτῳ τῷ ἀέρι τρυφῶσιν οἱ δίκαιοι ἐν τῇ ἀναστάσει. Ἡ ἀγάπη ἐστὶν ἡ βασιλεία, ἣντῷ κόσμῳ τούτῳ· τοῦ ἀέρος ἐκείνου τῆς ἀναστάσεως ὀσφραίνεται ἐκ τῶνISNI 35 543 58
ὧδε,  καὶ μὴ πάλιν θεάσωμαι τὸν θάνατον τὸν ἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρεισὺ αὐτῷ· “Φονεύω ἑαυτόν, διότι οὐ δύναμαι ἀκαθάρτως ζῆσαι. ἈποθάνωISNI 27 479 878
ὧδε.  Καὶ τότε συνεῖ ποίαν παράκλησιν τὸ τέλος τοῦ πένθους ὑποδέχεται, ἣν διὰ τῆς καθαρότητος ὁἐνταῦθα, καὶ ἐν ταύτῃ ἀπαντᾷ τὴν παράκλησιν τὴν μὴ εὑρισκομένηνISNI 27 463 522
ὧδε  κἀκεῖσε. Λοιπόν, ὥσπερ αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίαςISNI 1 219 116
ὧδε  λεπτότητα τούτων τῶν "ἀθέων;]." Καὶ πάλιν ὁ αὐτὸς λέγει· «Ἡ τροφὴ τοῦ σώματος ἐν ἁπαλότητιτῶν τὴν ψυχὴν αἰχμαλωτιζόντων ἐν τοῖς θελήμασιν αὐτῶν. [ὉρᾷςISNI 29 500 101
ὧδε  μεῖναι οὐ δύναμαι». Καὶ πρὸς τὴν γνῶσιν ταύτην τὴν θαυμαστήν, οὐκ ἐξ ἑτέρωθεν ἀλλ´ ἐκ τῆςἀνοίγω σοι· ἐὰν δὲ σοὶ ἀνοίξω, πᾶσιν ἀνοίγω· καὶ ἐὰν πᾶσιν ἀνοίξω,ISNI 33 534 77
Ὧδε  ὁ ἀγὼν διπλοῦς ἐστιν. Ὅτε χρήζει ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ καὶ ἡ χρεία αὐτοῦσύνεγγυς τινὰ καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτῶν ἐπιθυμίαν ποιοῦντα τῷ λογισμῷ.ISNI 27 446 151
ὧδε,  ὁ πεπληρωμένος τραυμάτων πῶς ὑποφέρει ἡσυχάσαι ἐκ τοῦ "κλαυθμοῦ;" Ὁ ἔχων τὸν νεκρὸνἐκ τοῦ κλαυθμοῦ τίκτεται· καὶ εἰ οἱ τέλειοι καὶ νικηφόροι ἔκλαυσανISNI 27 462 496
ὧδε,  οὐδὲ παρακληθῆναι τελείως. Οὕτως γὰρ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὴν ζωὴν ἡμῶν διοικεῖσθαιτῆς ἐξόδου· ἀλλοτριωθῆναι γὰρ τελείως ἐκ τούτου, μὴ προσδοκήσωμενISNI 40 573 54
ὧδε  ῥαθυμίαν, εἰς τοὔμπροσθεν βαίνων καταπέσῃς, καὶ μηκέτι εὑρήσεις ἀναστῆναι ἐκ τῶν λοιπῶνπρὸς τὸ συμφέρον σοι. Ἀλλὰ μὴ δείξῃς ῥαθυμίαν ἐξ ἀρχῆς, ἵνα μή, δείξαςISNI 28 487 137
ὧδε  τὸν νοῦν ἀπάγουσι τῇ ἐξουσίᾳ τῆς αὐτεξουσιότητος· διατοῦτο, ἀγὼν ἐν αὐτῇ. Μετὰ δὲ τοῦτονπροσευχὴ οὐκ ἔστι. Καὶ πᾶσα ταύτης κίνησις καὶ πάντα τὰ σχήματα, ἕωςISNI 19 392 48
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ὧδε  ὑπὲρ τῆς ἁγνείας, καὶ μὴ κακὴν ζωὴν ζήσω ἐν τῷ κόσμῳ. Τὸν θάνατον τοῦτον προαιρέσειἀληθινὸν τῆς ψυχῆς μου, τὸν ἐκ τοῦ Θεοῦ. Συμφέρει μοι, ἵνα ἀποθάνωISNI 27 479 879
ὧδε,  ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡςκαὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶνISNI 27 461 473
ὠδίς   { N+Com }   2
ὠδὶν  τῆς ἐξόδου τοῦ πνευματικοῦ νηπίου, διότι ἡ χάρις, ἡ κοινὴ πάντων μήτηρ, κατεπείγεται τίκτειντοῦ θαυμαστοῦ, καὶ τότε ἄρχεται καταφέρειν τὰ δάκρυα· ἤγγικε γὰρ ἡISNI 12 351 15
ὠδίνων  τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇ ψυχῇ ἡ γνῶσιςτὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται. Ὥσπερ ἀπὸISNI 6 309 56
ὠθέω   { V }   1
ὠθήσῃς  αὐτὸν μὴ δὲ συμφωνήσῃς αὐτῷ, ἀλλ´ εὐχὴν ἐν σπουδῇ καὶ θερμότητι ποίησον ὑπὲρ αὐτοῦκαὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇ παρασκευασθῶμεν κατ´ αὐτοῦ. ΜὴISNI 54 683 106
Ὠκεανός   { N+Prop }   1
ὠκεανὸν  ὡς ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντατῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲISNI 21 416 110
ὦμος   { N+Com }   2
ὤμου  αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖςδιερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν. Ὥσπερ ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦISNI 65 771 136
ὤμων,  ἀνάγκη ὑπολειφθῆναι ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ Θεοῦ, καὶ ὀκνηρία τοῦ μὴ ποιεῖν μετανοίας ἐνκάρος καὶ βάρος καὶ βάρησις πολλὴ τοῦ σώματος μετὰ χαλασμοῦ τῶνISNI 29 498 68
ὥρα   { N+Com }   99
ὥρα  ἀσθενῆσαι αὐτούς, μὴ εὕρωσι τὰς αἰτίας τῶν πτώσεων, λέγω δὴ τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐπιθυμίαςοὐκ ἔστι πράγματα, ἅπέρ εἰσιν αἰτίαι τῶν παθῶν, ἵνα καὶ ὅταν γένηταιISNI 64 764 21
ὥρα  αὕτη τῆς σκοτώσεως ἀπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τοῦ σκηνώματός σου μὴ ἐξέλθῃς. Τοῦτον τὸν πειρασμὸνἕλιξον τὴν κεφαλήν σου ἐν τῷ παλλίῳ σου καὶ κοιμοῦ, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡISNI 40 572 26
ὥρα  ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ, ὡς προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸτοιοῦτοι τὴν τελειότητα ἤδη ἔφθασαν τῆς καθαρότητος, καὶ οὐκ ἔστινISNI 27 471 690
ὥρα  ἐν τῷ δισταγμῷ τῆς διανοίας. Ἀκολουθεῖ δὲ αὐτῇ ἰσχυρῶς ἡ βλασφημία· καὶ ποτὲ μὲν δισταγμὸςδιατοῦτο πλέον τῶν ἁπάντων, ὀδύνην καὶ κόπον αὐτοῖς ποιεῖ αὕτη ἡISNI 40 572 31
ὥρα,  καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτραπέντες ἔθλιβον αὐτόν, ἵνα λύσῃ τὸν νόμον αὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ,αὐτοῦ, στρέψατε αὐτὸν πρός με ζῶντα”. Οὗτος δέ, ἡνίκα ἔφθασεν ἡISNI 47 645 61
ὥρα  οὐκ ἔστι πολλὴ καὶ ὀρθρίζομεν πρὸ τοῦ τελειῶσαι ἡμᾶς, ἀφήσωμεν ἑκουσίως ἐν γνώσει Δόξανἔξωθεν πάσης διανοίας νηπιώδους τεταραγμένης. Ἐὰν δὲ ἴδωμεν ὅτι ἡISNI 66 774 25
ὥρα  πεπλήρωται ἀπογνώσεως καὶ φόβου, καὶ ἡ ἐλπὶς τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ παράκλησις τῆς πίστεωςοὐ πιστεύει παντελῶς ὅτι δέχεται ἀλλοίωσιν καὶ γίνεται ἐν εἰρήνῃ. Αὕτη ἡISNI 40 571 12
ὥρα  ταύτην τὴν ζημίαν δύναται τῷ ἐγκρατεῖ μοναχῷ ποιῆσαι, τί φήσομεν περὶ τῆς διηνεκοῦςψυχρότητα καὶ θόλωσιν τῆς διανοίας αὐτοῦ ἀπὸ τῶν θείων· καὶ εἰ ἡ μικρὰISNI 1 368 59
ὥρᾳ. τῶν θεϊκῶν ἀποκαλύψεων, τῶν συνεχῶν ἐν τῇ ἀλλοιώσει αὐτῶν ἐν πάσῃISNI 32 530 104
ὥρᾳ,  ἀπὸ τῶν γηΐνων καὶ λαθεῖν τοῦτον τὸν κόσμον τὸν ἀσθενῆ καὶ τὰς μνήμας τῶν πραγμάτωνἀπὸ τοῦ Χριστοῦ, καὶ οὐκ ἔστι σοι δυσχερὲς αἰχμαλωτισθῆναι ἐν πάσῃISNI 63 751 42
ὥρᾳ  αὐτῷ προσέχει ὡς πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶἐργαζομένου θάνατον. Ἀλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃISNI 65 765 10
ὥρᾳ  βρύουσι κατὰ σοῦ πλεῖστοι πειρασμοί, εἴτε ἐκ τῆς ἀμελείας τοῦ προνοητοῦ, εἴτε ἐκ τοῦσὺν τῷ λογισμῷ τούτῳ παύεται ἐκ σοῦ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ· καὶ αὐτῇ τῇISNI 52 681 80
ὥρᾳ  γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική, ὡς πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶσυμπίνει καὶ οὐκ αἰσθάνεται τῆς βλάβης αὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐνISNI 37 558 167
ὥρᾳ  διαπορευομένων. Οὐκ ἔστι τις σῶμα φορῶν, ὅστις οὐκ ἀπαντᾷ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἀπόδημος ἐκτῶν διηνεκῶν λέγω, οὐχὶ τῶν κινουμένων ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος καὶ ἐνISNI 55 696 82
ὥρᾳ.  Διότι ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ὀρθῶς ἵσταται, καὶ ἐν τῇ τάξει τῇ ψυχικῇ κινεῖται καὶ ἀναστρέφεται ἐν τῇἐν τῇ μνήμῃ τῆς κρίσεως τῆς μελλούσης κινεῖται ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐν πάσῃISNI 52 665 8
ὥρᾳ  ἐκείνῃ ἀνίσταται καὶ γόνυ κλίνει καὶ εὐχαριστίας ἀναπέμπει καὶ δοξολογίας μετὰ δακρύωναὐτῷ ἡ ἡσυχία, ἔκστασις, καὶ ἔκπληξις, καὶ ἥσυχος σιωπή, καὶ ἐν τῇISNI 27 469 640
ὥρᾳ  ἐκείνῃ, ἐν ᾗ εἴωθεν ἡ φύσις συμπάσχειν ἀλλήλοις καὶ ὑπερβαίνειν τὸν ὅρον τοῦ θελήματος, ἀλλ´σε καὶ ἀναπαύσωμαι». Καὶ οὐκ ἐπείσθη ὁ μακάριος οὐδὲ ἐν τῇISNI 33 536 119
ὥρᾳ  ἐκείνῃ, καὶ ὑπ´ αὐτῆς ὁδηγεῖται ἔνθα οὐκ "αἰσθάνεται;" Ἀλλ´ οὐδὲ θέλησιν ἕξει τηνικαῦτα, οὔτε εἰκατορθῶσαι δύναται ἐν οἷς βούλεται, ἀλλ´ αἰχμαλωσίᾳ κρατεῖται ἐν τῇISNI 19 396 146
ὥρᾳ  ἐκζητεῖται παρ´ ἡμῶν ἡ δοκιμὴ τῆς ἀγάπης ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐν πάλῃ καὶ ἀγῶνι πρὸς τοὺςμετὰ τούτων γίνεται ἡμῖν ἐν τῷ κρυπτῷ· διότι ἐν πάσῃ ἡμέρᾳ καὶ πάσῃISNI 60 723 59
ὥρᾳ  ἐν αὐτῷ, καὶ κατακρατεῖ τὰ τοῦ σώματος, εἰ δυνατόν, ἐν αὐτῷ κατὰ πάντα τρόπον τοῦτῆς ἀναπαύσεως τῆς σαρκὸς ἀναβαίνουσι καὶ ἐξανθοῦσιν ἐν πάσῃISNI 65 766 24
ὥρᾳ  ἐν εὐχῇ πεπληρωμένῃ κατανύξεως προσεγγίζουσα τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν παρελθόντων,τῶν πραγμάτων ἐγνώκαμεν, τοῦτό ἐστι· δέησις ἐκτενής, ἡ ἐν πάσῃISNI 61 729 6
ὥρᾳ  ἐν ποίῳ μέρει ἤρξω ἐκκλίνειν, καὶ εὐθὺς γινώσκεις ποίας συνοδίας ἐστίν.Ὅτε μία ἐκ τούτων παρακῦψαι ἄρξεται ἐν τῇ ψυχῇ σου, νόησον αὐτῇ τῇISNI 58 712 102
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ὥρᾳ  ἐν φόβῳ ἐστὶ μήπως ἐπιβουλευθῇ, οὕτως ὁ βαστάζων τὸν μαργαρίτην τῆς σωφροσύνης καὶἐν ὁδῷ ληστευομένῃ καὶ ἐν φήμαις κακαῖς φημιζομένῃ, καὶ ἐν πάσῃISNI 65 771 138
ὥρᾳ  ἐξαίφνης κινεῖται ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ πηγὴ βρύουσα ἡδονήν, καὶ διαλύονται τὰ μέλη αὐτοῦ, καὶὁ ἄνθρωπος δέεται τοῦ Θεοῦ μετὰ δακρύων καὶ κατανύξεως, ἐν αὐτῇ τῇISNI 4 279 413
ὥρᾳ  εὐχὴν μετὰ δακρύων προσφέρει τοῦ φυλαχθῆναι αὐτοὺς καὶ ἱλασθῆναι αὐτοῖς, καὶ ἕως πάλινκαὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας καὶ ὑπὲρ τῶν βλαπτόντων αὐτόν, ἐν πάσῃISNI 62 736 22
ὥρᾳ  ἡ διάνοια αὐτοῦ ὑψοῦται ἐκ τῆς γῆς, καὶ ὑπεράνω τῶν οὐρανίων ἵπταται ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῶντοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃISNI 65 772 155
ὥρᾳ  ἢ εὐθέως παρέρχεται οὗτος ὁ ἀγών, οὐδὲ ἡ χάρις προσάπαξ ἔρχεται τελείως καὶ οἰκεῖ ἐν τῇδυνα〈τὴ〉ν φθάζει μετὰ ταῦτα, καθὼς λέγουσιν οἱ πατέρες. Ὅμως οὐχὶ ἐνISNI 40 573 49
ὥρᾳ  ἠσχολημένοι εἰσὶν ἐν τοῖς πνευματικοῖς, ἀλλ´ οὖν ὅταν μὴ ἐν ἑτοιμασίᾳ τῆς προσευχῆς ἱστάμενοιἸδοὺ γάρ, εἰ καὶ οἱ ἅγιοι καιρὸν ἀργίας οὐκ ἔχουσι, διότι ἐν πάσῃISNI 19 397 184
ὥρᾳ  θεωροῦσι τὴν πρόνοιαν τὴν πατρικὴν ἐπισκιάζουσαν αὐτούς, ἐξ ἐκείνου τοῦ Πατρὸς τοῦπάντα τρόπον, διότι ἐν τοῖς νοεροῖς ὀφθαλμοῖς τῆς πίστεως ἐν πάσῃISNI 42 596 21
ὥρᾳ,  ἵνα φυλάξω τὸν ὅρον τοῦ θελήματός μου, δι´ ὃν τὸν καιρὸν τοῦτον ὑπέμεινα ὅλον, ἢ νικηθῆναιαὐτοῦ καὶ μὴ ἀποθάνῃ, διελογίζετο αὐτὸς ὅτι “κρεῖσσον ὁ θάνατος ἐν μιᾷISNI 47 645 63
ὥρᾳ,  καὶ διαλογίζου καὶ φρόντισον καὶ παιδεύθητι ἐν αὐτοῖς, ἵνα μάθῃς λαβεῖν μνήμην ἐν τῇ σῇ ψυχῇἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐν πάσῃISNI 3 259 458
ὥρᾳ,  καὶ κατὰ καιρὸν καὶ καιρὸν κινεῖται ἡ ψυχή σου ἐν τῷ φόβῳ, ἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷςτῆς βλάβης τοῦ σώματος, δι´ ἧς ἡ μικροψυχία κατακυριεύει σου ἐν πάσῃISNI 58 711 74
ὥρᾳ,  καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰς ἅπερ ἐπράχθη ὑπ´ αὐτῆς, ἢ ἐπιθυμεῖ ἐξετάσαιἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶ ὡς ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃISNI 58 710 48
ὥρᾳ  κατὰ στόμα τοῦ ξίφους πορεύῃ καὶ ἐκτὸς λύπης γενέσθαι παντελῶς οὐ δυνήσῃ. Ἐν ἀσθενείᾳ καὶδυνήσῃ λαβεῖν παρρησίαν καὶ πεποίθησιν πρὸς τὸν Κύριον. Καὶ ἐν πάσῃISNI 63 753 109
ὥρᾳ  κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς. Καὶ ὁ Κύριος οὐ λογοθετεῖ ἡμᾶς εἰς τοιαύτηνἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸς ὥραν συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇISNI 54 682 86
ὥρᾳ  κεντούμεθα ἐξ αὐτῶν, καὶ ὁπόσον δικαιωθῶμεν, ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου ἡμῶν ζῶμεν. Καὶκαὶ ἐὰν ὁ σπόρος ἡμῶν γένηται σπόρος δικαιοσύνης· καὶ ἐν πάσῃISNI 35 542 45
ὥρᾳ.  Λόγους ἀπὸ πείρας λεγομένους, ἐξ ἀνάγκης δέχου αὐτούς, καὶ ἐὰν ἔστιν ὁ λαλῶν αὐτοὺςκαὶ κατάνυξις διηνεκής, ἢ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἢ ἐν τῇ ἀναγνώσει ἐν πάσῃISNI 44 620 21
ὥρᾳ  ὁ πόθος τοῦ σώματος ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ζωὴν μακρὰν ἐννοεῖ, καὶ λογισμοὶἐν τῇ ἐργασίᾳ καὶ μηχανῇ ἐκείνου τοῦ σοφοῦ τῶν κακῶν πάντων, αὐτῇ τῇISNI 65 766 21
ὥρᾳ  ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσιν ὥραις τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν.μὲν συνηγμένη τοῦ κεφαλαίου τούτου ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃISNI 61 729 2
ὥρᾳ  ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο τι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ τοῦτο. Καὶ βλέπε πάλιν ἐὰν ἡ ψυχὴἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτως νομίζει ὁ ἄνθρωπος ἐν ἐκείνῃ τῇISNI 59 717 85
ὥρᾳ  παρακύπτουσιν ἐπ´ αὐτῷ ἐξαίφνης καὶ γυμνοῦσιν αὐτὸν τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ, καὶ ἔσεται ἐν τῇοὕτως οὐδὲ οὗτος γινώσκει ἐν ποίῳ τόπῳ καὶ ἐκ ποίων καὶ ποίᾳISNI 65 772 145
ὥρᾳ  προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶς ὡς ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐνἔσται αὐτοῖς τὰ τραχέα εἰς ὁδοὺς λείας καὶ τὰ ἑξῆς, [καὶ] διὰ τὸ ἐν πάσῃISNI 62 741 124
ὥρᾳ  τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴνἐπιεικεῖς ἀκολουθεῖ ἐπιφορά, μὴ λυπηθῶμεν καὶ ἀπογνῶμεν· καὶ ἐν τῇISNI 60 722 43
ὥρᾳ  τῆς ἐννοίας τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ψυχῇ αὐτῶν κινεῖται· αὐτά εἰσιν ἅπερ ἐκτησάμεθα ἐνἐν τῇ εὐχῇ, θεωροῦσιν ὅτι ἐνδεδυμένοι εἰσί· τοῦτο δέ ἐστιν ὅπερ ἐν τῇISNI 41 587 304
ὥρᾳ  τῆς ἐξόδου ἡμῶν γνῶμεν πῶς ἦν ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος ἡμῶν εἰς τὸν κόσμον τοῦτον, ἕως ἂνἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇISNI 32 529 84
ὥρᾳ  τῆς εὐχῆς, ἐὰν ἔχωμεν θεωρίαν ἐν τοῖς στίχοις τῆς μελέτης καὶ τῆς εὐχῆς· αὕτη γὰρ γίνεται ἀπὸκαὶ ἀριστεροῖς γινόμενος. Ἴδωμεν, ὦ ἀγαπητοί, ἐν τῇ ψυχῇ ἡμῶν ἐν τῇISNI 40 571 1
ὥρᾳ  τῆς ἡμέρας, ὕλη αὐτοῖς χαρᾶς, ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ τῇ νοητῇ τῆς διανοίας αὐτῶν, ἡ θεωρία τῶντινῶν ἁγίων ἀξιοῦνται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς νυκτὸς πάντοτε· καὶ ἐν πάσῃISNI 44 621 47
ὥρᾳ  τῆς λιτῆς. Εὐλογημένη ἡ τιμὴ τοῦ Κυρίου τοῦ ἀνοίγοντος θύραν ἔμπροσθεν ἡμῶν, ἵνα μὴκαὶ ἐν ποίῳ τρόπῳ δυνατὸν ἐμμεῖναι τὴν διάνοιαν ἄνευ φαντασίας ἐν τῇISNI 53 673 6
ὥρᾳ  τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, διότι οὐκ οἶδε ῥῖψαι τὴν μέριμναν αὐτῆς ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν τῇτὰ κατὰ τὴν θάλασσαν, τὴν ὑπὸ τῶν κυμάτων ταρασσομένην ἐν πάσῃISNI 42 607 256
ὥρᾳ  τῆς προσευχῆς καὶ ἐν καιρῷ ἐν τῇ ἀναγνώσει, καὶ ἐν καιρῷ πάλιν ἐκ τῆς διηνεκοῦς μελέτης καὶἐν τῇ μνήμῃ "ταύτῃ;" Ἐκείνη γὰρ ἡ πρώτη ἡ τῆς καρδίας, ἐν καιρῷ ἐν τῇISNI 59 716 76
ὥρᾳ  τῆς "προσευχῆς;" Καὶ ποῖον ἆρα πάθος ταράσσει σε ἐν τῷ προσεγγίσαι τὴν διάνοιαν ἐν τῇλογισμὸς "καθαρεύεσθαι;" Διδοῖ τόπον ὁ μετεωρισμὸς ἐν τῇ διανοίᾳ ἐν τῇISNI 59 716 63
ὥρᾳ  τῆς χαρᾶς ἐκδεξώμεθα τὴν θλίψιν». Τὸ δὲ «μὴ λυπεῖσθαι» ἡμᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσῃ συμπτώματα,καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς ἀναπαύσεως τῆς χάριτος, μὴ καυχησώμεθα, ἀλλ´ ἐν τῇISNI 60 722 44
ὥρᾳ  τῆς χαρᾶς ἐκδέχεσθαι», τοῦτο ἐκδιδάσκει· ὅταν ἐκ τῆς ἐνεργείας τῆς χάριτος, ἐξαίφνης γίνωνταιἰδικῇ τῇ μὴ πατηθείσῃ ὑπὸ τῶν πατέρων θέλει πορεύεσθαι. Τὸ δὲ «ἐν τῇISNI 60 723 70
ὥρᾳ  τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐντῆς πρὸς σεαυτόν. Ἐν σωφροσύνῃ ἔστω τὸ κάθισμά σου, καὶ ἐν τῇISNI 54 681 59
ὥρᾳ  τὸν κόλπον ἀσπάζεται τοῦ Ἰησοῦ καὶ περιλαμβάνει. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ ἄνθρωπος· “Τί "ποιήσω;"τῆς ταπεινοφροσύνης· μακάριος ὁ κτησάμενος αὐτήν, ὅτι ἐν πάσῃISNI 68 796 170
ὥρᾳ  τοῦ ὕπνου σου, καὶ οὐ μόνον ἐν τῷ λογισμῷ σου, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σουκαὶ ἐν τῇ ὥρᾳ τῆς χρείας. Καὶ μάλιστα γίνου σώφρων καὶ καθαρὸς ἐν τῇISNI 54 681 60
ὥρᾳ  τῶν ἀλλοιώσεων τῶν καλῶν.καὶ ἐν τοῖς μέλεσί σου παρατετηρημένος. Φυλάττου ἐκ τῆς οἰήσεως ἐν τῇISNI 54 681 63
ὥρᾳ  ὑπὸ τῆς παρακλήσεως τῆς χάριτος κατατρυφῶν· ὅτε δὲ προσήγγισε τῷ κόσμῳ ἐζήτησεν αὐτὰτῇ ἀναχωρήσει καὶ ἔζη ἐν τῇ ἀναστροφῇ τῆς ἀναχωρήσεως, ἦν ἐν πάσῃISNI 27 459 425
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ὥραις  αὐτοῦ, ἐξ ὧν πολλῶν εὑρίσκει ὁ διακριτικὸς συνιέναι τοῦτο. Ἀλλ´ αἱ δοκιμασίαι αἱ μετ´ αὐτοῦκαὶ ἀλλοιώσεις διέρχονται κατὰ παντὸς ἀνθρώπου ἐν πάσαις ταῖςISNI 60 720 3
ὥραις  εἴωθεν ἔρχεσθαι καθ´ ἡμῶν ἡ ἀμέλεια· ἢ ἐκ τοῦ βάρους τῆς γαστρός, ἢ ἐκ τῆς ἀτονίας τῆς ἐκκαιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρ τὴν ψυχρότητα τῆς ψυχῆς. Ἐν ταύταις ταῖςISNI 54 679 25
ὥραις  ταύταις αἰσθάνεται ἡ ψυχὴ τῆς ζωῆς ἐκείνης τῆς ἀθανάτου, καὶ ἐν τῇ αἰσθήσει ταύτηςπαλαιὸν ἄνθρωπον καὶ ἠξιώθησαν τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ νοός. Ἐν ταῖςISNI 55 696 92
ὥραις  τῆς ἡμέρας καὶ ἐν νυκτὶ πολλάκις. Ἔστω δὲ τὸ ἐλάχιστον, ποιῆσαι τριάκοντα μετανοίας ἐφάπαξδύναμιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν μετανοιῶν, ὅπερ ποιεῖν χρειῶδες ἐν ταῖςISNI 15 363 29
ὥραις  τῆς νυκτὸς διὰ γὰρ τὸ μὴ εἶναι ἥλιον μένουσιν ἀνεπίσκεπτα, καὶ ὅτε πάντα ἐρρωμένα εἰσὶ καὶμένουσι πάντα ἐκ τῆς διακονίας τῶν διακρίσεων, καθὼς ἐν ταῖςISNI 56 701 23
ὥραις  τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, τῆς μετανοίας χρήζομεν. Νόησις δὲ τοῦ ὀνόματος τῆς μετανοίας,ἐστὶ τὸ γινώσκειν ἡμᾶς ἐν πάσῃ ὥρᾳ ὅτι, ἐν ταύταις ταῖς εἰκοσιτέσσαρσινISNI 61 729 3
ὥραν  ἐκείνην, ὥς τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳκαὶ ὡδαῖς πνευματικαῖς, καὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴνISNI 27 453 296
ὥραν,  ἡ σκότωσις τῶν λογισμῶν, ἡ ἔκλειψις τῆς ἀνθρωπίνης βοηθείας, ἡ ἔνδεια τῆς σωματικῆςσύγχυσις τῆς διανοίας, οἱ πόνοι τοῦ σώματος, τὸ κόψαι τὴν ἐλπίδα πρὸςISNI 31 520 105
ὥραν,  〈ἵνα δείξῃ αὐτῷ〉 τὴν νῆσον, ἐν ᾗ δήσει τὸ πλοῖον αὐτοῦ ἐκ τοῦ φόβου, καὶ ἐκεῖθεν ἐφοδιάζεταιλιμένα εὐθύνει ἡ πολιτεία αὐτοῦ. Ἐν τῇ εὐχῇ θεωρεῖ ὁ μοναχὸς καθ´ISNI 37 555 104
ὥραν  ἵνα μὴ στερηθῇ τῆς καθαρᾶς πολιτείας 〈ὑπὲρ〉 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ ἡ τιμή, καὶ αὐτὸςῥύπων, καὶ ἡνίκα παραδώσει ἑαυτὸν εἰς θάνατον καθ´ ἑκάστηνISNI 27 478 841
ὥραν  καὶ ἀθάνατος γίνεται ἐκ τούτου· Ὁ τρώγων φησὶν ἐκ τοῦ ἄρτου τούτου, θάνατον οὐκ ὄψεται εἰςτῶν ἀγγέλων. Ὁ εὑρὼν τὴν ἀγάπην, τὸν Χριστὸν ἐσθίει καθ´ ἑκάστηνISNI 35 542 51
ὥραν,  καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἐν τῷ κινδύνῳ τῆς πτώσεως – ἡ ἀνάγκη συνιστᾷ αὐτούς, ἡ ἀπαντῶσαδιερχομένοις ἐν ἔργοις, καὶ ἐν ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτῶν θηρευομένοις καθ´ISNI 60 728 167
ὥραν,  καὶ θαρρεῖ ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ, καὶ καρδίαν κραταιὰν κτᾶται ἐν παντὶ καιρῷ κατὰ παντὸςὑπὲρ τῆς καταφρονήσεως τοῦ κόσμου σφύζει ἐν τῇ διανοίᾳ αὐτοῦ καθ´ISNI 65 765 7
ὥραν·  καὶ ὡς λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇΧερουβὶμ ἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσανISNI 45 636 44
ὥραν  λήγει ἐξ αὐτῶν ἡ κρυπτὴ αὐτοῦ ἐπιμέλεια, ἀλλ´ ἐν παντὶ πράγματι ἀφεῖ αὐτοὺς ἀγῶναπρόνοιαν τῶν ἁγίων ποιούμενος, θέλων δεῖξαι αὐτοῖς ὅτι οὐδὲ πρὸςISNI 50 595 6
ὥραν  μακρὰν διαμένῃ ἐν αὐτῷ ἡ θερμότης αὐτῶν, καὶ ἡ ὀσμὴ πάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸςτοῦ κόσμου, ἀφ´ οὗ ἐνεκρώθησαν ἐξ αὐτοῦ αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου, μετὰISNI 58 710 58
ὥραν  μακρὰν διαμένῃ πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰ ὡςπάλιν τῶν φαρμάκων καὶ ὁ καπνὸς τοῦ μύρου, ὁ ἐκχεόμενος ἐν τῷ ἀέρι,ISNI 58 710 60
ὥραν  συμφωνήσωμεν αὐτῇ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ κεντήσωμεν τὸ πάθος καὶ ἡ κατάνυξις φθάσῃ ἡμᾶς.ἀκουσίου, οὐ παιδεύει καὶ κρίνει ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲ ἐὰν πρὸςISNI 54 682 85
ὥραν  τοῦ θανάτου. Ὁ ναύτης τοὺς ἀστέρας βλέπει, ὅταν διαβαίνει ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ πρὸςἕως γήρως αὐτοῦ. Ὁ ἔμπορος τὴν χέρσον θεωρεῖ, καὶ ὁ μοναχὸς τὴνISNI 37 555 99
ὥραν  τοῦτον πληρῶσαι, καὶ γίνεταί μοι αἰτία ταραχῆς, καὶ ἄνευ ἀναγκαίου τινὸς οὐ δύναμαι ἐάσαικαὶ οὐ δύναμαι διαβῆναι αὐτόν, ὅτι βάρος μοι ἐστὶ βουλομένῳ εἰς ἄλληνISNI 18 380 120
ὥραν  ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦ ἐγείροντος τοὺς νεκροὺς ἐν τῇ προσευχῇ αὐτοῦ, ὅτεἐστὶ τοῦ ὠφελοῦντος τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίανISNI 54 690 261
ὥραν,  ὡς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίουςτῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ISNI 45 636 50
ὥρας  αὐτοῦ, κἂν ἡσυχάσῃ ἔξωθεν αὐτῆς, ἀλλ´ αὐτὴ λειτουργεῖ ἐν αὐτῷ κρυπτῶς· τὴν σιγὴν γὰρ τῶνἄνευ κόπου. Καὶ ἡ προσευχὴ τότε ὁρισμὸν οὐκ ἔχει, ἀλλὰ πάσας τὰςISNI 27 471 671
ὥρας.  Ἐάν, ἡνίκα λειτουργῇς, προσλαλήσει καὶ ψιθυρίσει σοι ὁ λογισμός, “τάχυνον” φησὶν “ὀλίγον,γεῦσιν τῆς λειτουργίας ἡμῶν καὶ θολώσωμεν τοὺς ψαλμοὺς τῆς πρώτηςISNI 66 774 29
ὥρας  ἐκείνης οὐκέτι αἰσθάνονται τοῦ κόπου καὶ γίνονται ἀναίσθητοι τῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶκαὶ ποτίσαι αὐτοὺς τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ μεθύσαι αὐτούς. Καὶ ἐκ τῆςISNI 62 740 117
ὥρας  ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου. Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτηςτιμὴν μερίζουσι τῇ προσευχῇ καὶ ἵστανται τοῖς ποσὶν εἰς τὰς δεδηλωμέναςISNI 27 472 698
ὥρας,  ἔχοντες τὸν νοῦν νήφοντα καὶ ῥίπτοντες ἑαυτοὺς ἐπὶ πρόσωπον χωρὶς βίας καὶ λογισμῶνμέτρῳ τούτων κατὰ τὴν ἑαυτῶν δύναμιν· ἄλλοι ἐν μιᾷ εὐχῇ ποιοῦσι τρεῖςISNI 15 363 33
ὥρας  ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σου ὡσανεί εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύειπρονοίας τῆς περὶ αὐτῆς ἔξωθεν τῆς τάξεως τοῦ ἔθους, καὶ διαμένει τι τῆςISNI 58 709 41
ὥρας,  καιρούς, τὴν συνάφειαν τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας, μεταβολὰς συνεργοὺς τοῦ χρόνου, τὰ ἐκκάλλους τῶν φύσεων καὶ ἐκ τοῦ δρόμου τοῦ εὐτάκτου τῶν κτισμάτων,ISNI 27 468 613
ὥρας,  ὅτι ᾐσθάνετο τὸν νοῦν αὐτοῦ ὑψωθέντα». Καὶ ἄλλος ἐκ τῶν πατέρων ἐκτείνας τὰς χεῖρας,Εἴδομεν γὰρ τὸν ἅγιον Ἀντώνιον «ἱστάμενον ἐν τῇ εὐχῇ τῆς ἐννάτηςISNI 27 472 700
ὥρας  σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σου γαληνιάσωσι· καὶ μετὰσου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷ ὡς ἐν ῥοπῇISNI 66 773 6
ὥρας  ταύτης, ἐκ τῆς πείρας γινώσκουσι τὴν ἀλλοίωσιν τὴν ἀκολουθοῦσαν ἐν τῷ τέλει αὐτῆς. Οὐκὅλου πληροῦται δισταγμοῦ καὶ φόβου. Οἱ πειρασθέντες ἐν τῷ κύματι τῆςISNI 40 571 16
ὥρας  τῆς ἐξόδου, ἐν ᾗ τελειοῦται τὸ ἔργον τῆς πατρίδος ἡμῶν καὶ ἐρχόμεθα εἰς τὴν ἀποδημίαν. Καὶτὴν σφραγίδα, οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἡμῶν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς κακοῖς, ἕως τῆςISNI 52 672 146
ὥρας  τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἡμέρας. Ἐρώτησις. Τί ἐστι τὸ περιεκτικὸν τῶν κόπων ὅλων τοῦ ἔργουὅστις ἠνοίχθη ἐνώπιον αὐτοῦ ἡ πηγὴ αὕτη, καὶ ἔπιεν ἐξ αὐτῆς πάσας τὰςISNI 27 470 655
ὥρας  τῆς παρασκευῆς οὐ κατέπαυσεν ἀπὸ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ μόχθου, ὅπερ ἐστὶ μυστήριον τῆς δι´ἐν πάσαις ταῖς διαφοραῖς τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ, καὶ ἕως ἐννάτηςISNI 23 427 52
ὥρας  τῆς τροφῆς καταδέχονται τινὸς γεύσασθαι, ἀλλὰ καὶ χαμευνοῦσιν ἐν ἀτονίᾳ ὄντες τοῦοὐδὲ διαιτώμενοι ῥίζαις βοτανῶν ξηρῶν, πρὸ τῆς νενομισμένηςISNI 28 493 287
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ὥρας·  τὸ μέντοι κακόν, ναί, ὡς γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει».ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτηςISNI 20 407 114
ὥρας  τοῦ θανάτου φοβεῖται· καὶ ὅτε προσεγγίσει τῷ Θεῷ, ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῆς κρίσεως φοβεῖται·κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν. Ἄνθρωπος, ὅσον ἐστὶν ἐν ἀμελείᾳ, ἐκ τῆςISNI 52 665 1
ὥρας,  ὤφθη ἡ ὀπτασία ἡ ὁδηγήσασα ἐπὶ τὴν τῶν ἐθνῶν πρόσκλησιν διὰ τῆς κατενεχθείσηςκαὶ τῷ Πέτρῳ, ἐπὶ δωματίῳ προσευχομένῳ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἕκτηςISNI 19 398 199
〈ὡρῶν〉,  καὶ παρὰ καιρὸν τὴν χρείαν τοῦ σώματος ἐκτελεῖν βιάζονται· καὶ ὁ πολεμούμενος ἐν τούτοιςαὐτῆς· καὶ σὺν τούτοις, ἐξάπτουσι τὴν γαστέρα εἰς ἀκρασίαν καὶ ἀταξίανISNI 29 501 114
ὡρῶν  τῶν συνάξεων, οὕτως διατελεῖ. Καὶ ἄλλος τῇ γονυκλισίᾳ προσκαρτερῶν καὶ διαμένων,ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴν αὐτοῦ ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ ἀντὶ τῶνISNI 6 324 378
ὡραΐζω   { V }   1
ὡραΐζουσι  καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμα, τὰ καὶ ἀβιάστως ἀφ´ ἑαυτῶν κατέρχονται, καὶ πιαίνουσι τὸ σῶμαΤίνα δὲ εἰσὶ "ταῦτα;" Τὰ δάκρυα τὰ προχεόμενα ἐκ τῆς συνέσεως καὶISNI 27 457 380
ὡραῖος   { A }   3
ὡραία  καὶ ἐπαινετὴ ἡ ἀγάπη τοῦ πλησίον, ἐὰν μὴ ἡ μέριμνα αὐτῆς περισπάσῃ ἡμᾶς ἐκ τῆς ἀγάπηςτῆς ψυχῆς ἀπὸ κόσμου εἰς κόσμον, ἡ ὑποδοχὴ τῆς συνέσεώς ἐστι. ΤίISNI 38 561 13
ὡραῖα  ἐκ πάντων τῶν μερῶν αὐτοῦ· ὑπεροψίαν τῶν ὁρωμένων, ἀκριβῆ ἀκτημοσύνην, καταφρόνησιντοῦ Χριστοῦ, ἡ μοναχικὴ πολιτεία. Δεῖ οὖν τὸν μοναχὸν ἔχειν σχήματαISNI 10 345 11
ὡραῖα  ἐν αὐταῖς, καὶ τὸν ταχύτατον τῶν ἀνθρώπων δρόμον, τὴν φύσιν αὐτῶν τὴν μοχθηράν, ἀπὸγῆς ποικίλα εἴδη, τὰς καλλίστας οἰκοδομὰς τῶν πόλεων καὶ τὰ παλάτια τὰISNI 27 468 616
ὡραιότης   { N+Com }   3
ὡραιότης  τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ ἐστι, πῶςπρὸς αὐτὸ ὁ νοῦς, ποτὲ μὲν ἐν τῷ Θεῷ, ποτὲ δὲ ἐν τούτῳ· ἐὰν δὲ πᾶσα ἡISNI 32 528 52
ὡραιότητος  αὐτοῦ ἐστι, πῶς δύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦἡ ὡραιότης τῶν γινομένων ἐν τῇ καινότητι τῇ μελλούσῃ κατωτέρα τῆςISNI 32 528 53
"ὡραιότητος;"  Τί "οὖν;" Τὸ ἀποθανεῖν λυπεῖ "αὐτόν;" ἀλλὰ ἡ βάρησις τῆς "σαρκός;" ἀλλ´ ἡ μνήμη τῶνδύναται ἡ διάνοια ἐξελθεῖν τῇ θεωρίᾳ αὐτῆς ἔξωθεν ταύτης τῆς αὐτοῦISNI 32 528 54
ὡς (ὅς)   { I+Conj }   394
ὡς  ἄγγελον φωτὸς ὁρῶσιν αὐτὸν καὶ τὴν τιμὴν ἀφορίζουσιν αὐτῷ. Καὶ ἐὰν λαλήσῃ, ὁ σοφὸς καὶ ὁαὐτόν, πάντες ἐπιθυμοῦσιν αὐτόν. Καὶ εἰς πάντα τόπον ὅτε πλησιάζει,ISNI 68 791 65
ὡς  ἀδάμας ἐν τῇ καρτερίᾳ αὐτοῦ. Ζηλώσωμεν καὶ ἡμεῖς τὸν ζῆλον τοῦ πνεύματος ὑπὲρ τοῦἀλλὰ συνίσταται αὐτῷ ὁ νοῦς πρὸς πάντας τοὺς πειρασμοὺςISNI 63 761 291
ὡς  ἀδύνατα ταῦτα εἶναι, καὶ καταλύσῃ αὐτὰ καὶ καταργήσῃ τὴν ἡσυχίαν αὐτοῦ, ἀθετήσας τὴν περὶκαὶ οὐκ εἶδεν αὐτόν. Μηδεὶς οὖν ἐν ῥαθυμίᾳ τῶν λογισμῶν προφασίσηταιISNI 33 537 125
ὡς  ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ,καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶ ὡς θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶISNI 27 440 45
ὡς  αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζεν ἑαυτόν, μὴ ἔχων ἡδέως ἐξελθεῖν ἐκ τῆς κέλλης.ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς,ISNI 18 378 52
ὡς  αἴτιοι τῶν τοιούτων ὑπάρχοντες, καὶ ἄξιοι καὶ πλείονα τούτων παθεῖν, ἀλλ´ ἐπαιτιώμεθα τοὺςἐὰν δὲ σκληρυνθῶμεν ἐν ταῖς θλίψεσιν ἡμῶν καὶ μὴ ἐξομολογησώμεθαISNI 65 769 97
ὡς  ἀκτῖνος τινὸς νοητῆς διαπορευομένης ἐν μέσῳ τῶν στίχων τῶν γεγραμμένων, καὶ διακρινούσηςἐν τῇ πολιτείᾳ αὐτῶν ὁδηγούμενοι τοῦ φωτισθῆναι, ἀεὶ αἰσθάνονταιISNI 1 219 130
ὡς  ἀλήθειαν, καὶ οὐ μεριμνᾷ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ἐσυκοφαντήθη, ἀλλὰ συγχώρησιν αἰτεῖται.ποιεῖται ὑπὲρ τοῦ πράγματος οὗ ἠδικήθη, ἀλλὰ δέχεται τὴν συκοφαντίανISNI 6 311 100
Ὡς  ἀληθῶς ἡ πεῖρα διδάσκαλος πάντων. Γίνου ὑγιής.σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαι τὰς ὄψεις αὐτῶν.ISNI 33 537 142
ὡς  ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇ ταύτῃ διαπαντὸς πολιτευομένους, ἄνευδιακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃς ὡς σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλωνISNI 17 369 12
ὡς  ἀλλοτρίας τῆς ὁδοῦ τοῦ Θεοῦ λογίσασθαι αὐτάς. Ἐξ αἰῶνος καὶ ἀπὸ γενεῶν ἐν σταυρῷ καὶχαίρειν, ὅταν δὲ αἱ θλίψεις ἔλθωσιν ἐπὶ σὲ στυγνάσαι τῷ προσώπῳ καὶISNI 49 654 65
ὡς  ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶ ὡς ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰπᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷ ἑαυτὸνISNI 68 794 133
ὡς  ἁμαρτωλός. Οὐκ εἶ "εἰρηνοποιός;" μὴ γίνου φιλοτάραχος. Οὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνουκἂν ἔνδυσαι πένθος ἐν τῷ προσώπῳ σου. Ἐὰν οὐ δύνῃ ἐλεῆσαι, λάλειISNI 41 584 227
ὡς  ἂν ἄγγελον φωτός. Θέλεις πάλιν ἵνα διψήσωσί σε οἱ ἀγαπῶντες "σε;" Ὡρισμέναις ἡμέραις θέασαιἐν σοὶ ἡ ἔκκαυσις τῆς ἀγάπης αὐτοῦ, καὶ χαρήσῃ ἐπὶ τῇ θέᾳ αὐτοῦISNI 33 537 140
ὡς  ἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴν ὡς πρᾶγμα τί περισσόν.ἤνεγκας καὶ τύπον ἐξετάσεως τῆς πολιτείας τῆς μεγάλης τῆς ἡσυχίας,ISNI 67 777 2
ὡς  ἄν τις λέγει, οὐδὲ ἐάν τις τοῖς τρόποις ἰσάγγελος γένηται. Ἡ ἀρχὴ τῆς ὁδοῦ τῆς ζωῆς, τὸ ἀεὶεὑρίσκεται, καὶ τοῦτο ἐκ τῆς ταχείας ὑποδοχῆς τῆς ἀλλοιώσεως,ISNI 1 213 10
ὡς  ἀναιδευθεῖσαν καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτὴν νοερῶν πραγμάτων κατατολμήσασαν· διὰ γὰρ τὸ ἐπίφοβονσπεύδειν αὐτὴν ὑποστρέψαι εἰς τὸ χθαμαλὸν αὐτῆς ἀπὸ τῆς δειλίας,ISNI 4 272 256
ὡς  ἀνεξερεύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. Ἡνίκα γὰρ αἰῶνα ἄλλονπλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως καὶ συνέσεως τοῦ ἀνεξιχνιάστου Θεοῦ·ISNI 27 466 570
ὡς  ἄνθρωποι μὴ θέλοντες στραφῆναι εἰς τὸ ἔργον αὐτῶν. Οἵτινες ἐν καιρῷ εἰρήνης τοῖς βέλεσιτελείως τὴν φυλακὴν ἡμῶν καὶ δώσωμεν ὅλην τὴν ψυχὴν ἡμῶν εἰς λύσιν,ISNI 41 587 299
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ὡς  ἄνθρωπός ἐστι τρέφων πῦρ· τὰ δύο αὐτῶν, ἐν ὕλῃ ἵσταται τὸ μέτρον τῆς δυνάμεως αὐτῶν. Ἡτὰς συνηθείας πλέον τῶν ἐχθρῶν· ὁ τρέφων γὰρ ἑαυτῷ συνήθειαν,ISNI 41 578 108
ὡς  ἄνθρωπός ἐστιν ἔχων μονογενῆ υἱὸν καὶ θύων αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κατὰ μικρὸν καὶβλάπτον αὐτόν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ λελυμένος ταῖς αἰσθήσεσιν,ISNI 41 575 28
ὡς  ἄνθρωπος εὑρίσκων πλοῖον ἕτοιμον ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ ὅταν καθίσῃ ἐν αὐτῷ, διαβιβάζει αὐτὸνὁράσεως ἐκ τῆς καρδίας. Διάνοια εὑροῦσα τὴν σοφίαν τοῦ πνεύματος,ISNI 37 554 80
ὡς  ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲ ὡς Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸνπατέρων ἡμῶν, ὅτι «τεσσαράκοντα ἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼISNI 66 776 59
ὡς  ἄνθρωπος θύων υἱὸν ἐνώπιον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺςπροβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 576 41
ὡς  ἄνθρωπος μὴ ἐνθυμούμενος πάλιν ἔχειν μέρος ζωῆς ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ· τοῦτο δὲ ἐστὶ τό, Λάβε τὸντὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ καὶ οὕτως ἐξέρχεταιISNI 27 442 94
ὡς  ἄνθρωπος πειράζων τὸν Θεόν. Κατὰ τὴν διαγωγήν σου δέον εἶναι καὶ τὴν εὐχήν σου· ἀδύνατοντῷ Θεῷ τὰ ἔργα σου, μὴ ζητήσῃς παρ´ αὐτοῦ τὰ ἐπίδοξα, ἵνα μὴ γένῃISNI 3 252 316
ὡς  ἄνθρωπος προσκυνῶν τῷ Θεῷ καὶ τοῖς εἰδώλοις ἐν ἑνὶ οἴκῳ. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐναντία ἐστὶ τῇδεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ δικαιοκρισία ἐν μιᾷ ψυχῇ,ISNI 41 576 45
ὡς  ἄνθρωπός τις μὴ ὢν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, καὶ λογισμοί τινες γήϊνοι ἐν τῇ καρδίᾳ μου οὐκμετὰ τὸ ἐξυπνισθῆναι με ἐκ τοῦ ὕπνου, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γίνομαι οὕτως,ISNI 44 632 250
ὡς  ἀνωφελῆ εἰσιν, ἀλλὰ καὶ κακὰ πολλὰ κατασκευάζουσιν ἡμῖν. Λοιπὸν συγχώρησον τὰς ἁμαρτίαςπολλὰ συγχωρεῖ· τὰ ἔργα δὲ χωρὶς ταπεινώσεως, ἐξεναντίαςISNI 60 726 115
ὡς  ἄξιον θαύματος μνημονεύει τούτου. Ἐὰν δυνηθῇς δικαιωθῆναι ἐν σεαυτῷ κατὰ τὴν ψυχήν σου,καὶ εὐεργετεῖν τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὑπὲρ τοὺς δικαίους· ὁ ἀπόστολοςISNI 41 581 151
ὡς  ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ἐν καιρῷ ὁ μακάριος Θεόφιλος ὁ ἀρχιεπίσκοπος, καὶ μεθ´ ἑαυτοῦ ἔχων τὸνἐκ πάντων, ὑπὲρ τῆς τιμῆς τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς σιωπῆς. Ἐπιστάμεθα γὰρISNI 33 533 54
ὡς  ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶ ὡς ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦΚαὶ ἐν ταῖς τοιαύταις καὶ τηλικαύταις μνήμαις, ἐξυπνίζεται ἡ ψυχή σουISNI 2 226 27
ὡς  ἀπὸ μιλίου ἢ δύο ἢ διαστήματος ἡμέρας, αὐτὰς τὰς γυναῖκας ἐν ἀληθείᾳ ἐτροπώσατο ἀγαγεῖνκάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖς πλησιάζουσι τῷ κόσμῳISNI 28 490 210
ὡς  ἀπὸ πηγῆς ἐξ αὐτοῦ ῥεούσης, καὶ τοῦτο οὐ μόνον ἐν τῇ νυκτὶ ἀλλὰ καὶ ἐν ἡμέρᾳ συμβαίνει αὐτῷκαὶ τὸ σῶμα ὅλον μολύνεται διὰ τοῦ πλήθους τῆς ῥεύσεως τῆς αἰσχύνης,ISNI 29 499 82
ὡς  ἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν, ὡς ἔφην, πῶς ἂνμὴ ἔχων τὸν νοῦν ἐν τῇ ψαλμωδίᾳ αὐτοῦ καὶ τῇ προσευχῇ, ἀλλ´ISNI 17 370 30
ὡς  ἀπὸ ὑψηλοῦ τινὸς τόπου κατέρχεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, ἐν ᾧ ἵσταται, καὶ ἡ ὁσιότης τῶνἐκείνης τῆς ἐν τοῖς μέλεσιν, εὐθέως ταράσσεται ἡ διάκρισις αὐτοῦ καὶISNI 57 704 25
ὡς  ἀργά. Καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Μᾶρκος· «Νοῦς, ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὰς πράξεις τῶνσυνέσει τινὶ παρακυψάσῃ ἐν τῷ νοΐ, καὶ ἀπολιμπάνονται αὐτῷ τὰ πάθηISNI 62 742 160
ὡς  ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί,περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτην ὥς τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲISNI 20 407 113
ὡς  ἀσθενῆ ἐν τῇ μνήμῃ κινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆρα ὡςκαὶ εἴ εἰσι ταῦτα σωματικὰ ἢ ψυχικὰ ἢ σύνθετα καὶ "σύμμικτα;" Καὶ εἰISNI 59 714 26
ὡς  ἄτεκνος μήτρα καὶ μασθοὶ κατάξηροι, τῇ τοῦ Θεοῦ γνώσει προσεγγίσαι οὐ δύνανται· τὸ μὲν γὰρἡμέρας καὶ νυκτός. Οἱ σωματικοὶ κόποι, ἄνευ τῆς τοῦ νοῦ καθαρότητος,ISNI 6 308 23
〈ὡς〉  ἀφήσας ἐλευθερίαν αὐτεξούσιον καὶ στραφεὶς εἰς τοὺς τρόπους τῆς πτωχείας τοὺςμαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀλλάξαντος αὐτὸν εἰς ὀβολὸν χαλκοῦ,ISNI 42 602 147
ὡς  ἄφρονες ἐνομίσθησαν. Ταύτην τὴν ἄνοιαν ἀξιῶσαι ἡμᾶς ὁ Θεὸς φθάσαι. Πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰςκαὶ ἐν ἐρημίαις ἐπλανήθησαν· ἐν ἀταξίαις, εὔτακτοι ὄντες· σοφοί, καὶISNI 25 433 19
ὡς  βοήθειαν τοῦ ἁμαρτάνειν καὶ καταλύειν τὰ ὅρια Κυρίου τὰ ἀδιάβατα, ἅτινα ἀπὸ ἀρχαίων ἡμερῶνἀποστόλων καὶ προφητῶν περὶ τῆς μετανοίας, οὐ χρὴ ἡμᾶς ἐκλαμβάνεινISNI 9 340 3
ὡς  βοηθῷ, μὴ πλεονεκτῶν δὲ διὰ τὸ κέρδος. Καὶ τοῦτο μὲν τοῖς ἀσθενέσι τέθειται, τοῖς δὲἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἄνευ τοῦ ἐργοχείρου, ἐργαζέτω, χρώμενος μὲν αὐτῷISNI 4 278 388
ὡς  βούλονται οἱ πατέρες χρῶνται τοῖς δηλωτικοῖς αὐτῆς, καθότι τὰ ὀνόματα αὐτῆς ἐν ἀκριβείᾳ οὐδεὶςΔιατοῦτο ἡνίκα ὑψωθῇ ἡ γνῶσις τῆς ψυχῆς ἐκ τοῦ ὁρατοῦ κόσμου,ISNI 19 395 112
ὡς  γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸν ὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡΣοὶ δὲ οὐκ ἔστι τοιαύτη πολιτεία ἀφωρισμένη οὔτε τοιοῦτον ὄνομα·ISNI 18 379 78
ὡς  γὰρ λαλεῖς σύ, αὐτὸς ποιεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ τῶν λόγων σου ἐξήγησιν, καθὼς ἀγαπᾷ· καὶ ἐκὑψηλόφρονος καὶ νοσοῦντος τὸν φθόνον μετὰ παρατηρήσεως λάλει·ISNI 30 579 128
Ὡς  γὰρ ὅρος τις ἐτέθησαν τὰ δάκρυα τῇ διανοίᾳ, μεταξὺ τῶν σωματικῶν καὶ τῶν πνευματικῶν καὶτῆς χάριτος τῶν δακρύων τῶν πολλῶν τῶν χωρὶς βίας γινομένων.ISNI 27 455 350
Ὡς  γὰρ οὐκ ἔστι φαγεῖν μέλι πολὺ καλόν, οὕτως οὐδὲ ἐξερευνῆσαι περὶ τῶν ἐνδόξων λογίων, ἵνα μή,ἀλλὰ προσκύνησον καὶ δοξολόγησον καὶ μετὰ σιγῆς εὐχαρίστησον.ISNI 4 272 265
ὡς  γέγραπται, δίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζωντοῦ Θεοῦ –, καὶ ἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται,ISNI 14 360 102
ὡς  γέγραπται ἐν Ἰεζεκιήλ· Εἶπον τῷ ἀνθρώπῳ ᾧ ἐντέταλμαι πορθῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ τῇ ἀοράτῳοὐδαμοῦ, ὅταν φανῶσι παραβάντες αὐτοῦ τὰς θεσμοθεσίας, παρορᾷ,ISNI 9 342 51
ὡς  γέγραπται, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι, τουτέστιν ἐκεῖνος ὁ μηδὲν ἔχωνγάρ ἐστιν, ὃς ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ δύναται εἰπεῖν τῷ Χριστῷ,ISNI 18 384 195
ὡς  γέγραπται, «Ὁ μὴ ὑποτάσσων τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ».ἅτινα διὰ τὸν Χριστὸν φροντίδος ἀξιοῦνται παρὰ τῶν σοφωτάτων,ISNI 20 404 41
ὡς  γέγραπται· «Ὁ παιδευόμενος ἐνταῦθα, ἐκ τῆς ἰδίας γεέννης ἐσθίει». Παραφυλάττου ἐκ τοῦ ἰδίουτὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτης ὥρας· τὸ μέντοι κακόν, ναί,ISNI 20 407 114
ὡς  γέγραπται· Ὅσα αἰτεῖσθε ἐν προσευχῇ καὶ πίστει λήψεσθε, καὶ πάλιν· Ὁ Κύριος ἐγγύς, μηδὲντῇ καρδίᾳ ἐρηρεισμένος· καὶ ὅτε οὐδὲν ἔχει, τῇ πίστει πάντα κατέχει,ISNI 42 599 95
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ὡς  γενέσθαι αὐτὴν ὅλην ἐξ ὅλου πνεῦμα· τότε δύναται πετασθῆναι ἐν ταῖς χώραις τῶν ἀσωμάτωνκαταπίνει τὴν αὐτὴν γνῶσιν, καὶ στρέφεται καὶ τίκτει αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς,ISNI 42 611 340
ὡς  γινώσκει ὅτι βοηθοῦνται, καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν ἐν κρυπτῷ ἐνισχύει αὐτούς, ἕως οὗ ἐνδυναμωθῶσιτελειοῖ αὐτὸ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ κράτους αὐτοῦ κατὰ τὸ ὀφειλόμενον καὶISNI 50 595 12
ὡς  γνήσιος φίλος λογίζεται παρ´ αὐτῷ, διότι ἕνεκεν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐπολέμησε τὸν ἐχθρὸνδέξηται ἀλλοίωσιν, τηνικαῦτα καθάπερ τις ὑπόχρεων ἔχων τὸν Θεὸν καὶISNI 3 255 384
Ὡς  δὲ εἶδε με ἀπὸ τῆς θυρίδος, ὅτι αὐτὸς ἐγὼ εἰμί, εἶπε μοι· “Βούλει "εἰσελθεῖν;”" κἀγὼ ἀντέφην· “Ναὶεἰς κελλίον τινὸς τῶν πατέρων· οὐκ ἤνοιγε δὲ οὗτος ὁ ἅγιος τινὶ συχνῶς.ISNI 18 380 107
ὡς  δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκ τῆς περικειμένης αὐτοῖς θείας δυνάμεως τῆςκαὶ ὅτι οὐχ´ ὡς ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶISNI 28 484 71
ὡς  δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ ὡς ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴνἐν τῷ ῥύπῳ τῆς πολιτείας καὶ 〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεωςISNI 27 477 834
ὡς  δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸν ὡς τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶὁ νότος. Καὶ ὡς κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸνISNI 21 416 107
ὡς  δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοις ὑμῶν, καὶ τῷ θελήματι ὑμῶν οὐ μὴ ἐναντιωθῇ.οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμος ὥσπέρ τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶISNI 14 357 20
ὡς  δεσπότῃ αὐτῶν, καὶ σαίνουσι τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ τὰς οὐρὰς καὶ λείχουσι τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶἐπ´ αὐτόν, ἡμεροῦται ἡ ἀγριότης αὐτῶν καὶ προσπελάζουσιν αὐτῷISNI 68 792 83
ὡς  δηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίων ὡς καὶ ἐν τοῖς βίοιςτὴν προσευχὴν ταύτην εἶναι αἰτίαν καὶ ἐν ἄλλοις καιροῖς χώραν οὐκ ἔχειν,ISNI 19 397 168
ὡς  δι´ ἐσόπτρου, ἀλλ´ ἤλπισεν αὐτὸ μακρόθεν, καὶ διὰ ταύτης τῆς ἐλπίδος συνετέθη τοῖς πατράσινπρὸς ταύτην τὴν μέσην ὁδόν, ἣν ἔφην, κἂν οὐκ ἐθεάσατο, εἰ μὴISNI 13 355 37
ὡς  διὰ πτερύγων πέταται ἡ διάνοια ἐν βραχεῖ καιρῷ, καὶ ὑψωθήσεται πρὸς τὴν τερπνότητα τοῦἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κόσμου καὶ φυλάξῃ ἑαυτὸν μετὰ ἀγρυπνίας, τούτουISNI 17 369 6
ὡς  διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲ ὡς πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίανκαὶ φυλάττοντος, τοῦ διὰ σὲ διττὸν κόσμον πεποιηκότος, ἕνα μὲνISNI 5 294 249
ὡς  διηνεκὴς ἀρδεία τῷ νεωστὶ πεφυτευμένῳ φυτῷ. Ἔχε οὖν ἀγαπητὲ κατὰ νοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦτὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων,ISNI 3 259 454
ὡς  δίκην κυνῶν εἰωθότων ἐν μακέλλῳ λεῖξαι τὸ αἷμα, ἡνίκα κωλυθῶσι τῆς ὕλης τοῦ ἔθους αὐτῶν,πρὸ τοῦ διασκεδασθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι, πόσῳ μᾶλλον τὰ πάθη, τὰISNI 58 710 61
ὡς  δύνασθαι αὐτὸν ἐν τούτοις ἐπὶ πλέον αἰσθηθῆναι τῆς δυνάμεως τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ τῆς περὶαὐτῷ τὴν ἀντίληψιν αὐτῆς διὰ τῆς προνοίας αὐτῆς τῆς περὶ αὐτόν,ISNI 63 754 135
ὡς  ἑαυτόν, καὶ μὴ ἀδικεῖν μὴ δὲ ψεύδεσθαι, ταῦτα καὶ ὁ παλαιὸς νόμος ὑπηγόρευεν. Ἡ δὲ τελειότηςτοῖς πτωχοῖς ἐκ τῶν οἰκείων, καὶ γυμνὸν ἐνδύειν, καὶ ἀγαπᾶν τὸν πλησίονISNI 4 263 69
ὡς  ἔγω γε φημί, οὐκ ὀκνητέον ἐκθέσθαι ταῦτα, ἅτινα εἰσίν· ἡ πεῖνα, ἡ ἀνάγνωσις, ἡ ὁλόνυκτος καὶπέφυκεν ἡ τούτων ἔκθεσις τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐπικερδὴς δὲ μᾶλλον,ISNI 15 363 26
ὡς  ἐδείχθη, οἱ παρ´ ἡμῶν καταφρονούμενοι, τοσούτους μεγάλους ἀγῶνας καὶ κόπουςἐν τοῖς μικροῖς κόποις ἡμῶν, οὓς ἡγούμεθα μηδὲν εἶναι, εἰ γὰρ οὗτοι,ISNI 29 505 202
ὡς  ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖνἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». ΚαὶISNI 33 535 93
ὡς  ἐδιδάχθης ὑπὸ τῶν πατέρων σου τῶν πρὸ σοῦ γεγονότων. Ἐὰν γὰρ μὴ σκληρύνῃ τίς τὴνμὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦ καὶ τοῦ Θεοῦ, οὗ φροντίζειςISNI 18 387 291
ὡς  εἶδεν Ἰεζεκιὴλ ὁ προφήτης, ἅπερ εἰκονίζει τὰς τρεῖς τάξεις, δι´ ἃς προσεγγίζει τῷ Θεῷ ἡ ψυχή.ἐστί. Μετὰ δὲ ταῦτα φθάνει ὁ νοῦς ἰδεῖν ἀποκαλύψεις καὶ σημεῖα,ISNI 15 363 17
ὡς  εἰδώλοις ὁλοκαρπώσεις προσφέρετε, λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺςἘν γὰρ ταῖς ἡμέραις τῶν νηστειῶν ὑμῶν ποιεῖτε τὰ θελήματα ὑμῶν· καὶISNI 6 308 36
ὡς  εἶναι αὐτοὺς ποιεῖσθαι τὴν πορείαν ἐν τῷ ἀέρι καὶ οὐχὶ ἐν τῷ βαδίσματι τῷ ἀνθρωπίνῳ, ἐν τῷ μὴτῶν θλίψεων, καὶ ἐν παντὶ δρόμῳ τῆς πορείας αὐτῶν οὕτως νομίζουσιν,ISNI 62 740 119
ὡς  εἰπεῖν, οὐχὶ τὴν φύσιν, ἀλλὰ τὴν χρείαν. Οὐκ ἔστι τίς ἐν τῷ τρόπῳ τοῦ νομοθέτουὑπεξελθεῖν, τουτέστι τὸ σῶμα ἀπεκδύσασθαι καὶ ἔξωθεν αὐτοῦ γενέσθαι,ISNI 27 472 709
ὡς  εἶπον, οὐχὶ προσευχὴν πνευματικὴν δεῖ καλεῖν ταύτην τὴν δωρεὰν καὶ χάριν, ἀλλὰ τοκετὸν τῆςτῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ὠνόμασται, ἡνίκα ὤφθη αὐτοῖς ἐν τῷ ὄρει». Οὐκοῦν,ISNI 19 400 243
ὡς  εἷς τῶν πτωχῶν. Ὅταν δὲ δώσῃς, μετὰ μεγαλοψυχίας δίδου καὶ ἱλαρότητος προσώπου, καὶμὴ στρέψῃς αὐτόν, διότι πάντως ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπιδεὴς ἦνISNI 4 276 331
ὡς  ἐκ νεκρῶν ἀνίσταται ἐκ τοῦ ποντισμοῦ αὐτῆς, καὶ ὑψοῦται καὶ στρέφεται εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξινἡ ψυχή σου ὡς ἀπὸ βάθους, καὶ ἐνδύεται τὴν φλόγα τοῦ ζήλου, καὶISNI 2 226 28
ὡς  ἐκ παντός, ἐκ τῶν δύο μαρτύρων τῶν τοιούτων γένηται ἡ διάνοια δεχομένη ἀδιστάκτως τὴνἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα,ISNI 60 721 22
ὡς  ἐκ Πείρας ἀκριβοῦς ὑπάρχων, καὶ τιθεῖ αὐτὸ ἐν τοῖς γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵναθελήματος αὐτῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριος Μᾶρκος μαρτυρεῖ περὶ τούτου,ISNI 60 721 18
ὡς  ἐκ προσώπου αὐτοῦ εἶπε τοῖς φοβουμένοις αὐτόν· Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξτὰ ἑξῆς, καὶ πάλιν· Κραταίωμα Κύριος τῶν φοβουμένων αὐτόν. Καὶ αὐτὸςISNI 45 636 52
ὡς  ἐκ στόματος πρὸς ὦτα· “Κύριε ὁ Θεός μου, σὺ φωτιεῖς τὸ σκότος μου”. Ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡσυχίαςτῇ καρδίᾳ καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. Προσευχὴ ταπεινόφρονος,ISNI 6 319 263
ὡς  ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρει τὴν διδασκαλίαν εἰς τὰ ὦτα τῶν ἐνωτιζόντων αὐτὸν καὶ ἀνοίγει τὸαὐτοῦ, ὥσπερ τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶISNI 1 222 202
ὡς  ἐκείνη. Ἐκείνους γὰρ τοὺς πολέμους τῆς ἐλευθερίας καλοῦμεν, οἵτινες εἰσὶν ὁδὸς τῆς κοινῆςἐκ παραχωρήσεως τῆς διὰ τὴν οἴησιν ἡμῶν γινομένης· καὶ αὕτη οὐκ ἔστινISNI 30 512 94
ὡς  ἐκεῖνο, τὸ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατακειμένους ἐν ταῖς στρωμναῖς αὐτῶν καὶ τοὺς κατατηχθένταςσωφροσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἐξάψεως τοῦ πάθους τῆς πορνείαςISNI 67 786 173
ὡς  ἐκεῖνος ὁ ἀναισχυντήσας εἰσελθεῖν εἰς τὸν γάμον ἐν ῥυπαροῖς ἱματίοις. Ἐκ τῶν καμάτων καὶ τῆςὅς ἐστι τὸ ἐξώτερον σκότος τὸ ἔξωθεν τοῦ Θεοῦ, τύπον φέρον τοῦ ἅδου,ISNI 2 232 153
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ὡς  ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶ ὡς ἔκφρων γίνεται· τὸναὐτοῦ θερμαίνεται· ἀφίσταται ἀπ´ αὐτοῦ ὁ φόβος καὶ ἡ αἰδώς, καὶ γίνεταιISNI 25 432 8
ὡς  ἔκτρωμα ἄψυχον ἡγοῦ. Προσφορὰ δικαίων, δάκρυα ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ θυσία αὐτῶν δεκτή, οἱπάντα τὰ ἀρώματα. Ἑκάστην ἀρετὴν χωρὶς κόπου σωματικοῦ γινομένην,ISNI 6 321 294
ὡς  ἔκφρων γίνεται· τὸν φοβερὸν θάνατον ἡγεῖται χαράν, καὶ οὐ κόπτεται ἡ θεωρία αὐτοῦ ἐκ τοῦὡς ἐκστατικός· καὶ ἡ δύναμις ἡ συνάγουσα τὸν νοῦν φεύγει ἐξ αὐτοῦ, καὶISNI 25 432 9
ὡς  ἐμψύχους καὶ ζώσας εἰκόνας, καὶ λάβωμεν ἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´ ὄψιν ἕξωμεν τὰ διηγήματα καὶ τοὺς βίους αὐτῶνISNI 3 258 450
ὡς  ἐν ἀναγνώσει τινὸς τῶν ὑπὸ Θεοῦ κυβερνωμένων, ἔστω ἡ διάνοιά σου θεωροῦσα ἐν τῇ μελέτῃσυνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶ ὅπερ ἱστορικῶς εἴρηται,ISNI 44 624 92
〈ὡς  ἐν〉 ἀπολογίᾳ, τοῖς τιμῶσι τὴν ἡσυχίαν καὶ τὴν ὑποχώρησιν μᾶλλον, πλέον τῆς ἀπαντήσεως τῶνἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν,ISNI 33 532 29
ὡς  〈ἐν〉 ἀρραβῶνι, ἐκεῖ δὲ ἐν ὑποστάσει τῆς ἀληθείας ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μετὰ τῶνἄρρητα, ὧν ἀξιωθῶμεν διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἐνταῦθα μὲνISNI 42 616 438
ὡς  ἐν βαθεῖ ὕπνῳ, αἱ εὐωδίαι καὶ οἱ ἀτμοὶ τῆς προσευχῆς ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀναδίδονται ἄνευἀλλ´ ἐὰν ἐσθίῃ, καὶ ἐὰν πίνῃ, καὶ ἐὰν κοιμᾶται, καὶ ἐὰν τί πράττῃ, καὶISNI 27 470 668
ὡς  ἐν βίᾳ παραλαμβάνεται ἐξ αὐτῶν ἐν πάσῃ ὥρᾳ, καὶ ὁδηγεῖται ἡ διάνοια αὐτῆς ἐν παντὶ καιρῷ εἰςεἰς τὴν ψυχήν σου λογισμοὺς σχίζοντας καὶ ἐξουσιάζοντας αὐτῆς, καὶISNI 58 710 47
ὡς  ἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα, ὡσανεὶ ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶςἐν πάσῃ ὥρᾳ προσέχειν τῷ κόλπῳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. Καὶ αὕτη ἡ ἐλπὶςISNI 62 741 125
ὡς  ἐν δακτύλῳ, ὅτι εἰ μὴ ἔγνω ταῦτα, τί ἦν μέλλων πάσχειν· καὶ τότε γεννᾶται αὐτῷ ἐντεῦθεν ὅτιτὴν δύναμιν τῶν ἐννοιῶν τῶν λογισμῶν τῶν λεπτῶν. Καὶ δεικνύει αὐτῷISNI 63 756 159
ὡς  ἐν δακτύλῳ τὴν αἰσχρότητα τῶν λογισμῶν ἡμῶν ἢ τὸ ὑψηλὸν τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐν τούτοις ἢἐνσημαίνει καὶ διαγράφει ἐν τοῖς διαλογισμοῖς ἡμῶν, καὶ δεικνύει ἡμῖνISNI 44 621 32
ὡς  ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐντοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται,ISNI 27 460 439
ὡς  ἐν ἐσόπτρῳ, εἰ καὶ οὐχ´ ὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲ ὡςἐστιν ὅμοιον εἶναι τὸ κτῆμα τῷ ἀρραβῶνι καὶ τὸ ὁλικὸν τῷ μέρει. Καὶ τὸISNI 2 228 61
ὡς  ἐν ἐσόπτρῳ θεωροῦσιν, ἐκεῖσε δὲ τὴν φανέρωσιν τῆς ἀληθείας θεωροῦσι. Τὸ πῦρ τὸ ἐν ξηροῖςγὰρ οἱ δίκαιοι εἰσέλθωσιν ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ, 〈τόσον〉 τὴν εἰκόνα αὐτοῦISNI 37 553 70
Ὡς  ἐν ζυγῷ ἁρμόζει σταθμίσαι τις τὴν πολιτείαν αὐτοῦ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ κορέννυσαι, παραφύλαξαιἀμέλεια καὶ ψυχράνῃ τὴν ψυχήν σου ἐκ τῆς γεύσεως τῆς ἐργασίας αὐτῆς.ISNI 54 680 56
ὡς  ἐν θησαυρῷ ἐσκέπασε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἐν τῷ σκεπάσματι τῆς σαρκός, καὶ ἐν ἡμῖν ὡμίλειἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲ ἐστίν, ἡνίκαISNI 68 790 34
ὡς  ἐν καταιγίδι καταδιώκει αὐτούς, διότι δύναμιν νοητήν, ἥνπερ ἔχει ἔθος θεωρεῖν ἐν τοῖς ἁγίοις, οὐδειλοὶ καὶ φίλαυτοι καὶ μᾶλλον φειδόμενοι τοῦ σώματος αὐτῶν· διατοῦτοISNI 28 482 42
ὡς  ἐν κύμασι. Καὶ ἐὰν ἀναγνῷ τις εἰς γραφήν, καὶ ἐὰν λειτουργήσῃ καὶ ἐν παντὶ πράγματι ἐγγίσῃ,ὁ Θεὸς μόνος. Καὶ γὰρ ἐν καιρῷ τινὶ πνίγεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν καὶ γίνεταιISNI 40 571 8
ὡς  ἐν μυστηρίῳ ἐκ τῶν ὧδε ἐδέξατο, πρὸς μαρτυρίαν ἀληθινὴν τῆς ἀνακαινίσεως τῶν πάντων. Οὗτοίτῆς ἀθανασίας καὶ τῆς ἀφθαρσίας, διότι τὴν ἀνάστασιν τὴν νοητὴνISNI 42 612 349
ὡς  ἐν νεύματι ἐν ταῖς θείαις γραφαῖς, ἐν τῇ πίστει τελειοῦνται ἐντεῦθεν ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ πλουσίου ἐνπολιτείᾳ τῇ ψυχῇ τῇ ἀξίᾳ τῆς χάριτος τῆς ἐκεῖθεν μακαριότητος, καὶ ὅσαISNI 42 604 202
ὡς  ἐν νεύματι. Ταῦτα ἔγραψα πρὸς ἀνάμνησιν ἐμὴν καὶ παντὸς ἐντυγχάνοντος τῷδε τῷτὴν φύσιν τὴν ἐσωτέραν ἐν τῇ ἀνακαινώσει τῶν ὅλων, ἀμυδρῶς πως καὶISNI 12 352 43
ὡς  ἐν οἴνῳ, καὶ διαλύονται αὐτοῦ τὰ μέλη καὶ μένει ἡ διάνοια αὐτοῦ ἐκπληττομένη, καὶ αἰχμαλωτίζεταιἐν παντὶ πράγματι συναντῶντι αὐτῷ. Καὶ ἅπαξ ἅπαξ μεθύσκεται ἐν αὐτῇISNI 39 569 63
ὡς  ἐν ὀφθαλμοῖς δεικνύει ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν τῆς τελειότητος· ἐν τῇ πίστει λοιπὸν μανθάνομεν ἐκεῖναὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τὸ ἐκ μέρους καταργεῖται. Ἡ πίστις λοιπὸν ἄρτιISNI 42 603 180
ὡς  ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς λεγομένη· ἐὰν καθ´ ἡμέραν χιλίας καθόδους δεχώμεθα πληγῶν, [ἵνα] μὴὁ ἐν "λογισμοῖς;" Ἡ τάξις δὲ τούτου τοῦ κόσμου, αὕτη ἐστὶν ἡ διάνοια, ἡISNI 61 733 96
ὡς  ἐν πέδαις δεσμούμενος ἔμπροσθεν αὐτοῦ δραμεῖ· ὁ δὲ ἐξ ἀρχῆς κατὰ τοῦ πάθουςτὸ ἐλάττωμα, ἐπεὶ ὕστερον εὑρήσεις αὐτὸ δεσπότην ἀπάνθρωπον, καὶISNI 5 286 78
ὡς  ἐν πνεύματι βιαίῳ καταδιώκει ἐκ τῶν ἔνδον αὐτοῦ. Χρέος ἀγαθὸν κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐστι τοῦτο, κατὰἐλεήμων, ἰατρός ἐστι τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· τὴν σκότωσιν γὰρ τῶν παθῶν,ISNI 54 687 197
ὡς  ἐν προσώπῳ ἐκείνου τοῦ ἀγαθοῦ, ἢ ταράσσει αὐτὸν ἢ βλάπτει αὐτὸν ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἢεἴτε τῷ σώματι, ἢ ὁ καιρὸς οὐ παρέχει ἡμῖν χεῖρα· καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ,ISNI 46 640 17
ὡς  ἐν προσώπῳ τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν βοήθειαν τὴν ἐκ τῆς πραότητος, σὺν ἄλλοις τρόποις.παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβην τοῦ ζήλου τοῦ μωροῦ τοῦISNI 41 574 3
ὡς  ἐν προσώπῳ τῶν θεϊκῶν. Τὰ ἐλαττώματα ἔν τισι τοῖς φυλάττουσιν ἑαυτούς, φύλακές εἰσι τῆςζωὴν ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἔστιν ὁ τὴν ἁμαρτίαν πραγματευόμενοςISNI 48 648 33
ὡς  ἐν πύργῳ ἀκαταμαχήτῳ. Καὶ τότε ἠδυνήθη ἕκαστος αὐτῶν τελειῶσαι τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ ἐν ἡσυχίᾳ,διὰ τὴν ἔρημον ἐκείνην, καὶ ἐν αὐτῇ ὠχύρωσαν ἑαυτοὺς καὶ ἐτείχισανISNI 64 764 25
ὡς  ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόντα ὡς παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσετῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰ τὸ πυρωθῆναι τὰ μέρη τῆς ψυχῆςISNI 62 741 128
ὡς  ἐν πυρί, καὶ ὁρμᾷ καὶ καταφρονεῖ παντὸς κινδύνου τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆςὁ Παράκλητος, ἐν τῇ ἰσχύϊ τῆς πίστεως κατακαίων τὰ μέρη τῆς ψυχῆςISNI 42 615 428
ὡς  ἐν πυρὶ καὶ οὐ δύνανται ἠρεμῆσαι ἐκ τοῦ σφοδροῦ δρόμου τοῦ διηνεκοῦς ἐν τῇ χαρᾷ αὐτῶν. Καὶἐν αὐταῖς συντόμως πρὸς τὰς μονάς· διότι αὐτὴ ἡ ἐλπὶς πυροῖ αὐτοὺςISNI 62 741 138
ὡς  ἐν ῥοπῇ ὥρας σιωπῶν, ἕως ἂν ἀναπαυθῶσιν αἱ αἰσθήσεις σου, καὶ οἱ λογισμοί σουτὴν καρδίαν σου καὶ τὰ μέλη σου ἐν τῷ ζωοποιῷ τύπῳ τοῦ σταυροῦ, στᾷISNI 66 773 6
ὡς  ἐν στεφάνῳ καὶ πορφύρᾳ τιμᾶται ἐν αὐτῇ ὁ μαθὼν αὐτήν. Τὸν ταπεινόφρονα ποτὲ ἄνθρωπος οὐκαὶ ἐὰν ἔστιν ἐνδεὴς ἐκ πάσης τῆς κτίσεως ὁ κτησάμενος αὐτήν,ISNI 68 791 59
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ὡς  ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, αἱ μαρτυροῦσαι αὐτῷ τὴν ἀπὸ τοῦ κόσμου παντελῆ θνῆξιν καὶ τὴν πρὸς Θεὸνμικρῶν καὶ ἀπὸ τῶν μεγάλων. Αὗται οὖν εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ τοῦ μοναχοῦ,ISNI 10 346 31
ὡς  ἐν συντόμῳ εἰπεῖν, καὶ παρὰ πάσης τῆς ἐκκλησίας πιστεύεται.τὰ δάκρυα ἐν μέτρῳ τῷ προσήκοντι. Αὕτη ἐστὶν ἐν ἀκριβείᾳ ἡ ἀλήθεια,ISNI 12 352 53
ὡς  ἐν σχήματι ἀγαθῷ ἐκρύβη, ἐν εὐχῇ ἐκτενεῖ καὶ ὀξυτάτῃ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν ἀγρυπνίᾳ πολλῇφθάσαι ἐὰν ἔστιν οἰκεῖος ἢ κλέπτης ἢ ἀντιλήπτωρ ἢ ἐνεδρευτὴςISNI 54 683 104
ὡς  ἐν σχοινίῳ παραδεδόμεθα, ἕως ἂν γνῶμεν ἑαυτοὺς καὶ ταπεινωθῶμεν καὶ αἰσθηθῶμεν τῶνἐμποιεῖ, καὶ αἱ θλίψεις ἡμῶν σφοδραὶ γίνονται, καὶ ἐξ ἄλλης εἰς ἄλληνISNI 65 770 106
ὡς  ἐν τάφῳ, στερεῖται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκ τοῦ χειμῶνος τοῦ συνήθως ἔχοντος ὑποκαπνίζειν ἐκ τῆςπραγμάτων τῶν ζώντων, οὕτως ὁ μοναχὸς ὁ τεθαμμένος ἐν τῇ ἡσυχίᾳISNI 65 768 66
ὡς  ἐν τοῖς ἔργοις τοῦ Θεοῦ πολιτευόμενος· ἢ ἀφρόνως ῥιπτέτω ἑαυτὸν ἐν φρέατι, μηδαμοῦ σχῶν τὸνκαὶ λεγέτω ὅτι “πιστεύω τῷ Θεῷ χορηγῆσαί μοι τὰ πρὸς τὴν χρείαν”ISNI 14 358 61
ὡς  ἐν τοῖς τρόποις τῆς εὐχῆς, καὶ τὸν ἐκστηθισμὸν τὸν συνήθη ἄφες· καὶ νόησον ὅπερ λέγω σοι. Καὶγνῶσιν τῶν μέτρων τῶν ἐν αὐτοῖς μὴ στήσῃς, καὶ τοὺς στίχους ἵνα λέγῃςISNI 44 624 90
ὡς  ἐν τύπῳ χειρὸς τοῦτον "ἐπάταξεν;" οὐχ´ ὅτι κατετόλμησε τῶν ἀψαύστων ἀναθημάτων, ὧναὐτῶν. Διατί γὰρ ἡ ἀπόφασις κατὰ τοῦ Βαλτάσαρ ἐξῆλθεν ἐξαίφνης καὶISNI 9 343 60
ὡς  ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲ ὡς ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως·ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις, ὥσπερ πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο,ISNI 27 460 440
ὡς  ἐν ὕπνῳ τινί, ἐμπίπτω εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεών μου μετὰ τῶν νοημάτων μου. Καὶ ὅτανΚαὶ ἡνίκα ἐν τῇ ἡδονῇ τῆς κατανοήσεως αὐτῶν ἡ γλῶσσα μου σιγήσει,ISNI 55 695 66
ὡς  ἐν ὑποδείγματι, Ἰατρὲ θεράπευσον σεαυτόν· καὶ ἑαυτὸν κατακρινέτω καὶ τὴν ἰδίαν εὐεξίανστερεὰν τροφήν, καὶ εἰς τοὐπίσω στραφήτω, ἵνα μὴ ἀκούσῃ παρ´ αὐτοῦISNI 6 315 170
ὡς  ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται· ἐὰν δὲ 〈μικρὰνἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρ ὡς ὕδωρ εἰσίν,ISNI 29 504 187
ὡς  ἐν φάσματι καὶ ἀμυδρῶς πως· καὶ αὐτὸς ὁ ὁρῶν πολλάκις οὐ γινώσκει εἴτε γρηγορῶν θεωρεῖ εἴτεὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς, ποτὲ δὲISNI 27 460 441
ὡς  ἐν χαλινῷ δέδεται. Ὅταν ἡ χάρις πληθυνθῇ ἐν ἀνθρώπῳ, τότε ἐν τῷ πόθῳ τῆς δικαιοσύνης ὁτῆς πρώτης, οὐδὲ ἡ δευτέρα, ὅπου δὲ ἡ δευτέρα ὑστερεῖ, ἐκεῖ ἡ τρίτηISNI 1 215 36
ὡς  ἐνθάδε. Οὐ γάρ ἐστιν ἐκεῖ οὔτε ὁ διδάσκων οὔτε ὁ διδασκόμενος οὔτε ὁ δεόμενος ἀναπληρῶσαιτῶν ἀριστευμάτων αὐτοῦ, καὶ οὐχὶ ἐκ τοῦ ἑτέρου λήψεται τὴν δωρεὰνISNI 22 422 123
ὡς  ἑνὸς δεσπότου συνασπισταὶ κατὰ καιρὸν ἀλλήλοις συνεγίνοντο, οἵτινες πάσας τὰς ἡμέρας τῆςπρὸς οὓς ἀεὶ ἐφοίτων διὰ τὴν τῆς πολιτείας αὐτῶν κατάστασιν, καὶISNI 5 288 131
ὡς  ἐξ ἀμφοτέρων ἡνωμένῳ, οὗ τῇ δόξῃ τῇ περικυκλούσῃ τῷ θρόνῳ τῆς τιμῆς αὐτοῦ αἱ τῶν ἀγγέλωνἸησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, τῷ γενομένῳ μεσίτῃ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων,ISNI 3 259 462
ὡς  ἐξ ἑαυτοῦ ἵνα λέγῃς τοὺς λόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως,ἐκ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς χαρᾶς τῆς ἐν αὐτοῖς παρέλθῃς τελείως· ἀλλ´ISNI 44 625 113
ὡς  ἐξ ἑνὸς ἀέρος καὶ τόπου καὶ καθέδρας καὶ θεωρίας καὶ σχήματος. Καὶ οὐ θεωρεῖ τίς τὰ μέτρα τοῦἡλίου διαυγάζεται, καὶ κατ´ ἀξίαν ἕλκει τὴν χαρὰν καὶ τὴν εὐφροσύνηνISNI 6 313 127
ὡς  ἐξ ὄφεων ἢ πέτρας σχίδακος ἢ λίθου βολῆς, ποτὲ δὲ φανερῶς τοῦ ἐχθροῦ πολεμοῦντος, τοῖςαἰφνιδίου συμπτώματος καὶ κινδύνου ἐπερχομένου, ἐκ μέσου διήρπαζον,ISNI 5 289 142
ὡς  ἐξουσιάζοντες ἢ κλεψιμαίῳ τρόπῳ, καὶ πῶς προσέχει αὐτοῖς ὁ νοῦς ὁ βασιλεύς, ὁ ἐξουσιάζωνκινοῦνται σκοτεινῶς, ἢ ἰσχυρῶς ἐπανίστανται κατὰ τῆς ψυχῆς, καὶ εἰ ἆραISNI 59 714 28
ὡς  ἐπὶ ξηρᾶς ἐβάδισαν, καὶ ταῦτα πάντα ὑπὲρ τὴν φύσιν εἰσὶ καὶ ἐναντία τοῖς τρόποις τῆς γνώσεως.καὶ ἀβλαβῶς ἐν μέσῳ αὐτῆς διέμειναν, καὶ ἐπὶ νώτων τῆς θαλάσσηςISNI 42 598 74
ὡς  ἐπὶ πολύ· ἢ πρὸς τοὺς ἁπλουστέρους καὶ ὑπερβαλλόντως ἀκάκους, ἢ πρός τινας τελείους καὶτῶν ἀνθρώπων τούτων οἰκονομοῦνται τὰ πράγματα τῶν τοιούτων,ISNI 27 458 405
ὡς  ἐπὶ πολύ, περὶ τῶν γινωσκομένων καὶ ὑπὸ τοῦ νοῦ γευομένων λαμβάνεται· ἡ ὅρασις δὲ ἐκἀποκάλυψις, 〈πᾶσα〉 ἀποκάλυψις δὲ οὐ λέγεται ὅρασις. Ἡ ἀποκάλυψις,ISNI 27 460 438
ὡς  ἐπὶ τὸ πλεῖστον δέ, τῆς ἐφέσεως τῆς πρὸ τελειώσεως τῆς μετανοίας. Εἰ πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμεν,ἐκ τῆς γνώσεως τῆς προηγουμένης τῆς τῶν πειρασμῶν ἀπαντήσεως·ISNI 20 408 121
ὡς  ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκ τούτων δυνατὸν πληθυνθῆναι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ ψυχῇ, τουτέστιν ἐκαὐτοῦ πρόνοιαν καὶ κηδεμονίαν, εἰ μή σοι τὰ ἐναντία "συνέβαινον;" διότιISNI 5 296 286
ὡς  ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ σοῦ τὸ πνεῦμα τῆς βλασφημίας. Ὅταν ἐμπλήσῃς σὴν γαστέρα, μὴμὴ ἀναγνῶναι τὰ δόγματα τῶν αἱρετικῶν· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ καθοπλίζονISNI 4 269 207
ὡς  ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὅτε συνειργάζετο τοῖς ἀδελφοῖς, ὡς αἰδούμενος τούτοις, τοῦτο ἐποίει καὶ ἐβίαζενπρὸς μικροὺς καὶ μεγάλους, οὐκ ἠδύνατο εἰπεῖν μὴ ἔχειν αὐτό· καὶ γὰρISNI 18 378 51
ὡς  ἐπὶ τὸ πολύ, οὕτως γὰρ ἦν τὸ ἔθος τοῦ τόπου ἐκείνου. Καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖνος ὁ ἀξιομακάριστοςὅτι οἱ μοναχοὶ τότε τὸν ἄρτον τοῦ χρόνου ὅλου ἐποίουν πάντεςISNI 67 781 78
ὡς  ἐπὶ τοῦ δικαίου Ἰὼβ μεμαθήκαμεν. Σὺ οὖν ἑτοίμασον σεαυτὸν ἀνδρείως ἀπαντῆσαι τοῖςποτέ τις ἠδύνατο ποιεῖν τὸ ἀγαθόν, συγχωρεῖται δὲ ὅμως ὑπὸ τοῦ ΘεοῦISNI 5 284 36
ὡς  ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καὶ τῶν τριῶν παίδων καὶ Πέτρου καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων, οἷς ἐνσυμβαίνοντος πειρασμοῦ, ὅπως πρὸς ἀνδρείαν τοὺς ἀγωνιστὰς ἀλείψῃ,ISNI 5 288 111
ὡς  ἐπίστευσας, γενηθήτω σοι. Ἐργασίαι τῶν κατὰ Θεὸν πολιτευομένων· ὁ μὲν ῥαπίζει τὴν κορυφὴνκατὰ τὴν προθυμίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν· φησὶ γὰρISNI 6 324 376
ὡς  ἔστι σύνηθες τῇ τάξει τῆς ἡσυχίας, τῇ ὡρισμένῃ ὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότειἡσυχίας διεξαγαγέτω τὸ ἐπίλοιπον τῶν ἡμερῶν αὐτοῦ. Ὅταν συμβῇ σοι,ISNI 11 348 3
ὥς  ἐστιν ἄξιον διδοῖ καὶ οὐκ ἐκκλίνει εἰς ἓν μέρος ἢ προσωποληπτεῖ ἐν ἀνταποδόσει. Ἡ ἐλεημοσύνηἩ δικαιοκρισία ἐστὶν ἰσότης τοῦ μέτρου τοῦ ἴσου, καὶ ἑκάστῳISNI 41 576 49
ὡς  ἔτυχε. Καὶ οὐ μόνον ταύτην τὴν ἔσωθεν ἡμῶν φυλάξομεν, ἀλλὰ καὶ ὅταν καλῇ ὁ καιρὸς τῶντοῦ Κυρίου, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ διαφορὰ τῆς ἡσυχίας ἡμῶν καὶ οὐχ´ISNI 67 778 18
ὡς  ἔτυχε καὶ οὐχὶ ἐν πείρᾳ ἀληθινῇ ἔθηκεν αὐτὸ ὁ μακάριος Μακάριος ἐν τῇ ἐπιστολῇ αὐτοῦ καὶ ἵνα,γράμμασιν αὐτοῦ εἰς σύστασιν περισσήν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἄνθρωπος ὅτιISNI 60 721 20
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ὡς  ἔτυχε λογίσασθαι αὐτὸν ταπεινόφρονα, εἰ μὴ τοὺς ἀξιωθέντας τῆς τάξεως ταύτης, ἧς εἴπαμεν.συγκλείει ἐν ἑαυτῇ πάντα, διατοῦτο οὐ δυνάμεθα ἕκαστον ἄνθρωπονISNI 68 794 113
ὡς  ἔτυχε νικῶνται οἱ ζηλωταὶ τῶν πολεμιστῶν. Καὶ οὐχὶ ὡς δειλιῶν ὁ διάβολος ποιεῖ τοῦτο, ἀλλ´ ἐκτοῦ πολέμου, καὶ οἶδεν ὅτι πολὺν ζῆλον ἔχει ὁ ἀγωνιστήν, καὶ ὅτι οὐχ´ISNI 28 484 70
ὡς  ἔτυχε παντελῶς. Ὁ μακάριος ἐκεῖνος Ἀμμοῦν ὁ ἅγιος, ὅτε ἀπῆλθε πρὸς ἀσπασμὸν τοῦ ἁγίουαὐτῶν· ἐν τοῖς λοιποῖς δέ, τὸ νεῦμα τὸ θεῖον ἦν κινοῦν ἐν αὐτοῖς, καὶ οὐχ´ISNI 50 658 43
ὡς  ἔτυχεν. Ὁ χωρὶς ἀνάγκης κατατολμῶν ἐν τούτῳ ἢ παρακαλῶν τὸν Θεὸν καὶ ἐπιθυμῶν θαυμάσιααὐτοῦ σοφώτατοί εἰσι, καὶ ἐν τῇ ἐνδείᾳ καὶ ἀνάγκῃ διαρκοῦσι καὶ οὐχ´ISNI 50 657 20
ὡς  εὐκαταφρόνητον παρ´ αὐτῷ βλέπει, καὶ οὐ διὰ τὴν ἡδύτητα αὐτοῦ τοῦ βρώματος προσεγγίζειθεωρεῖ αὐτὴν μετ´ ἐπιθυμίας, καὶ ἐν ὀλίγῳ τινὶ πείθει τὸ σῶμα, καὶ τοῦτοISNI 27 446 154
ὡς  εὐπρεπῆ αὐτῷ φαίνονται πάντα τὰ ὑπ´ αὐτοῦ πραττόμενα. Ὅταν γὰρ ἡ φύσις ἔξω γένηται τῆςαἰσχύνην. Ἐν ὅσῳ τις τὴν κραιπάλην τῶν ἁμαρτιῶν ἐν ἑαυτῷ περιφέρει,ISNI 20 406 97
ὡς  ἔφην, παντὶ ἔργῳ ἐστὶ τάξις καὶ πάσῃ διαγωγῇ καιρὸς ἐγνωσμένος· πᾶς δὲ ὁ πρὸ καιροῦπράγμασιν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ταχέως ἐκτείνονται. Καὶ πάλιν,ISNI 18 379 88
ὡς  ἔφην, πῶς ἂν ἐστερεῖτο τοῦ θερίζειν ἀπὸ τοῦ διηνεκοῦς σπέρματος αὐτοῦ ἐν τῷ κόπῳ τὰςἀπὸ συνηθείας ἀγόμενος κοπιᾷ ἀδιακρίτως. Καὶ εἰ μὴ ταῦτα οὕτως ἐστίν,ISNI 17 370 32
ὡς  ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀθηνῶν ἐπίσκοπος· τῇ ἐξουσίᾳ καὶ τῇ γνώσει μέγιστοί εἰσι καὶἴσως ὡς τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς,ISNI 21 414 68
ὡς  ἔφησεν ὁ θεῖος Δαβίδ· Ἐξέλιπον οἱ ὀφθαλμοί μου ἀπὸ τοῦ ἐλπίζειν με ἐπὶ τὸν Θεόν μου.τὸ βλέμμα τῆς καρδίας αὐτοῦ πρὸς τὴν χάριν αὐτοῦ ἀδιαλείπτως,ISNI 14 361 114
ὡς  ἔφθασα τὴν τελειότητα τῆς ἁγιότητος καὶ τὸν βαθμὸν τὸν πνευματικὸν καὶ εἰς τὴν χαρὰν τὴνκαὶ διατοῦτο στεροῦνται τῶν τοιούτων· «ἐγὼ δὲ ἐν τῷ καθήκοντι, καὶISNI 60 724 88
ὡς  ἔχει ἔθος συνελθεῖν μετὰ τῶν ἀγωνιζομένων ἐν τῷ ἀγῶνι αὐτῶν καὶ συνεργῆσαι, τότε φανεροῦταιτοῦ διαβόλου παραχωρεῖ παλαῖσαι καὶ οὐ συνέρχεται αὐτῷ ὁ ΚύριοςISNI 27 473 739
ὡς  ζώνην περικυκλοῦντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ ἔσωθεν αὐτοῦ ὑψηλὰ ὄρη φθάνοντα ἕως τοῦκαὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲ ὠκεανὸνISNI 21 416 110
ὡς  ζῶντα, ὥς τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐνκαταφρονητικῶς λαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸνISNI 68 792 78
ὡς  ἡ αἴσθησις ἡ σωματικὴ ὅταν ἐξ αἰτιῶν βλαβῇ, ἀφαιρεῖται ἐξ αὐτῆς ἡ ὅρασις. Ἐὰν δὲ ὁ νοῦς ὑγιήςμὴ ὁ νοῦς ὑγιής ἐστιν ἐν τῇ φύσει αὐτοῦ, οὐκ ἐνεργεῖ ἐν αὐτῷ ἡ γνῶσις,ISNI 56 701 16
ὡς  ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τῶν ἑρμηνευσάντων τὰς γραφάς, ὅτι αὕτη ἡ αἴσθησις ἐνέργεια νοερὰ τοῦὑποστατικῶς δεικνύει, ἀλλὰ πάντως κτῆμα ὁμοιώσεως δηλοῖ. Ἐὰν δὲISNI 2 228 62
ὡς  ἡ ἀλλοίωσις τῶν τόπων ἐν οἷς πορεύεται ἐν αὐτοῖς, οὕτως δέχεται τὴν ἀλλοίωσιν· καὶ βλάπτει καὶτρεῖς τρόποι εἰσὶ νοητοί, ἐν οἷς ἡ γνῶσις ἀνέρχεται καὶ κατέρχεται, καὶISNI 42 605 213
ὡς  ἡ γνῶσις. Πᾶσα εὐχή, ἣν προσφέρεις ἐν τῇ νυκτί, πασῶν τῶν πράξεων τῆς ἡμέρας ἔστωἔργων. Ἡ εὐταξία τῆς ἐργασίας ἐστὶ τὸ φῶς τοῦ φρονήματος· οὐκ ἔστι τίISNI 54 679 29
ὡς  ἡ διὰ τῶν χυμῶν ἕρπουσα καὶ κινουμένη, δι´ ἧς συντρίβεται ἡ θνητότης· καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῇ ἡτῆς τάξεως ἐν ᾗ μέλλεις γενέσθαι, ὦ ἀδελφέ, ἧς οὐκ ἔστιν ἡ ζωή,ISNI 20 410 160
ὡς  ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόν σοι ἐστὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν πολλῶν ἰδιώτην διὰ τὴν ἁπλότητα, καὶδύναται ὥσπερ ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷISNI 4 275 325
ὡς  ἡ κόρη τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἐχόντων τὸ φῶς τὸ αἰσθητόν. Ἡ θεωρία ἡ νοητή,πνευματική ἐστιν, ἡ ποιωθεῖσα δέξασθαι τὴν δύναμιν τὴν θεωρητικήν,ISNI 56 700 2
ὡς  ἡ λοιπὴ προσευχὴ ἡ προσευχομένη πρὸ τοῦ αἰσθάνεσθαι ταύτης τῆς χάριτος, ἀλλὰ μετὰ χαρᾶςδιότι οὐκ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ τηνικαῦτα προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος,ISNI 7 329 48
ὡς  ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ, Ἡ γῆ ἐξ ἧς ἐλήφθης· ἐκείνη ἀκάνθας ἀνατέλλει· αὕτη δέ, ἡ λογική, πάθη. Εἰφύσιν· ἔκγονον δὲ τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστὶν ἡ γῆ τῶν σωμάτων ἡμῶν,ISNI 23 427 49
ὡς  ἡ πεῖνα ἡ γινομένη ὑπὲρ τοῦ "Χριστοῦ;" Ὅσον γὰρ μοχθεῖ τὸ σῶμα καὶ κακοπαθεῖ ἐν τῷ καιρῷ, ἐνπαρέχον τῇ καρδίᾳ ἐν τῇ πάλῃ τῇ κατὰ τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας,ISNI 27 451 273
ὡς  ἡ τῶν ἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰὁμοίως οὐδὲ ἀκλινῆ καὶ ἀκίνητόν σε ἐποίησεν, ἵνα μὴ γένῃISNI 5 295 254
ὡς  ἡδέα καὶ γλυκέα λογίζεται τὴν ἀλλοτρίωσιν ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας,〈μὴ〉 ὑπομεῖναι τὴν ζωὴν τῆς ταπεινώσεως ὡς δειλιῶν τὰς θλίψεις· ἀλλ´ISNI 27 477 835
Ὡς  ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ, ὥσπερ τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰἐξ αὐτῶν τύπον, καὶ δράμωμεν ἐν δρόμῳ αὐτῶν, καὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς.ISNI 3 259 452
ὡς  ἤδη εἶπον, ὅτι οὐδὲ εἰ ἦμεν δυνατοὶ ὑποδέξασθαι ἡμεῖς, ἠδύναντο αὐτοὶ διδάξαι ἡμᾶς ἀληθινὴνἐστὶν αὐτοῖς τοῦ κινῆσαι ἐν ἡμῖν ὀρθοὺς λογισμούς. Ὅμως πίστευε,ISNI 22 419 49
ὡς  ἤδη εἴρηται. Ἐὰν δὲ παύσηται πρὸς ὀλίγον ἀπὸ τῆς συνεχοῦς ἀναγνώσεως τῶν θείων γραφῶνκινοῦνται ἐν αὐτῷ, καὶ οὐ παύεται ὅλως βρύων τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος,ISNI 13 353 7
ὡς  Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ ὡς οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινεςἀφιερώσαμεν δουλεύειν τῷ Θεῷ. Ἰδοὺ γὰρ ἡγιάσθημεν αὐτῷ καὶ ἡμεῖς,ISNI 9 343 71
ὡς  Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντεςἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτης Ὠσηὲ ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶISNI 3 241 72
ὡς  ἡμέρα μία ἐν τῷ αἰῶνι τῶν δικαίων. Ἐν ἀνδρείᾳ ἄρξαι παντὸς ἔργου ἀγαθοῦ, καὶ μὴ ἐν διψυχίᾳἐπὶ σὲ κατὰ τὸν σοφὸν τὸν λέγοντα ὅτι χίλια ἔτη τοῦ νῦν αἰῶνος οὐκ εἰσὶνISNI 6 324 366
ὡς  ἦν ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ φυγεῖν ἐπετράπη, καὶ μετὰ τῶν ἀδελφῶν γενόμενος τὸ αὐτὸ ἐρρέθη αὐτῷ,Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ,ISNI 33 535 94
ὡς  ἦσαν οὗτοι, ἐπιτρέπεταί σοι καταφρονεῖν τῶν τοιούτων. Ἐὰν δὲ ἐξ ἐκείνης τῆς τελειότητος ἀπέχῃς,Ἐὰν γὰρ ἀπέχῃς ἀπὸ πάσης ἀναπαύσεως καὶ ἀπαντήσεως ἀνθρώπων,ISNI 67 780 67
ὡς  θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶπαντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ISNI 14 360 104
ὡς  θέλει ὁ Θεός. Πόθος ἡσυχίας ἐστὶ προσδοκία διηνεκὴς τοῦ θανάτου· ὁ ἐκτὸς ταύτης τῆς μελέτηςτῆς ἡσυχίας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐμμένεις καθήμενος ἐν αὐτῇISNI 54 688 230
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ὡς  θέλεις, δυνάμεθα ὑποστρέψαι· ἰδοὺ ἡ ἔρημος οὐ φεύγει ἐξ ἡμῶν”. Μὴ οὖν πιστεύσῃς αὐτῷ, κἂνοἷς ἐσμὲν ἐκεῖσε πολιτεύεσθαι. Δοκίμασόν με μόνον, καὶ ἐὰν οὐ γίνωμαιISNI 27 479 869
ὡς  θεμέλιον τῆς ὁμολογίας τῶν πάντων λέγομεν, ἀλλὰ τὴν δύναμιν ἐκείνην τὴν νοητήν, τὴν ἐν τῷἕως ἂν ἀπὸ τῆς σκιᾶς σου δειλιᾷς καὶ κατεπείγῃ· τὴν πίστιν γάρ, οὐχὶ τὴνISNI 58 711 77
ὡς  Θεὸν ἐν φανερώσει τῆς συνέσεως, οὐκ ἐγγίζει ὁ φόβος τῇ καρδίᾳ· ὅταν παραχωρηθῶμεν ἐν τῇκαὶ] φανέρωσις τῆς ἀληθείας. Ἕως ἂν συνήσῃ ὁ νοῦς τὸν ΘεὸνISNI 41 585 267
ὡς  Θεὸς συγχώρησον”. Καὶ ἤκουον αὐτοῦ οἱ πατέρες μελετῶντος τὸν στίχον τοῦτον ἐν λύπῃ, ὅτεἔτη εἷς λόγος ἦν ἡ εὐχὴ αὐτοῦ· “ἐγὼ ὡς ἄνθρωπος ἥμαρτον, σὺ δὲISNI 66 776 59
ὡς  θεὸς ψηφίζεται, καὶ ἐὰν ἔστιν ἰδιώτης τῷ λόγῳ αὐτοῦ καὶ ἐξουδενωμένος καὶ εὐτελὴς τῇ θεωρίᾳἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶν σοφῶν πλέον κηρίου μέλιτος τῷ φάρυγγι. Καὶ πᾶσινISNI 68 792 75
ὡς  θεοὺς ἐλογίσασθε ἐν ἑαυτοῖς, τὸ ὑμέτερον αὐτεξούσιον καθ´ ἑκάστην ἡμέραν αὐτοῖς θυσιάζοντες,λέγω δὴ τὰς πονηρὰς ἐνθυμήσεις καὶ τοὺς χαλεποὺς διαλογισμούς, οὓςISNI 6 309 38
ὡς  θησαυρὸς ἀφύλακτος εὑρίσκεται, καὶ ὡς ἀθλητὴς γυμνωθεὶς τῶν ὅπλων αὐτοῦ, ὅτεκόψῃ τὰ ἔργα τὰ αὐξάνοντα αὐτήν, κόπτει καὶ τὰ φυλάττοντα αὐτήν, καὶISNI 27 440 44
ὡς  ἰδίοις. Καὶ εἰ ἐν τούτοις τοῖς πάθεσιν ἡ ψυχὴ κινουμένη 〈ἐστὶν〉 ἄνευ τοῦ σώματος, κατὰ τοῦτοτούτοις ἡ ψυχὴ κινεῖται. Φανερὸν τοίνυν ὅτι τοῖς ἔξωθεν κινεῖται καὶ οὐχ´ISNI 3 239 46
ὡς  ἰδίοις. Πόσον ἡ γνῶσις αὕτη ἡδεῖα, ἥτις ἐκ τῆς γυμνασίας προσελήφθη καὶ ἐκ τῆς πείρας τῶνἀπαντήσῃ αὐτοῖς τὰ ἀγαθά, ἐν γνώσει καὶ ἐλευθερίᾳ χρήσωνται αὐτοῖςISNI 51 662 21
ὡς  Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆς καινῆς εὐαγγελιστῶν καὶπρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶ ὡς οἱ μετ´ ἐκείνους,ISNI 9 343 75
ὡς  καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸ ὑστέρημα τῆς πολιτείας αὐτῶν ἢ οὐχ´ ἱκανεῖεἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλιν ὡς ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶISNI 60 724 85
ὡς  καθήκουσαν καὶ ὠφελοῦσαν ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτοδιάνοια ἀληθῶς ἐδέξατο αὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶISNI 54 682 89
ὡς  καὶ ἀληθῆ ἐστι, λοιπὸν ἡ ἀρετὴ φυσικῶς ἐστὶν ἐν τῇ ψυχῇ· τὰ δὲ συμβεβηκότα, ἔξωθεν τῆςἐν τῇ φύσει τοῦ συμβεβηκότος ἀρρωστήματος. Καὶ εἰ ταῦτα οὕτως,ISNI 3 242 97
ὡς  καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστους ὡς καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆςὡς καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντωνISNI 5 303 435
ὡς  καὶ αὐτὴν τὴν ζωὴν αὐτοῦ, κἂν δέῃ, ἀποδύσασθαι καὶ ῥίψαι αὐτὴν ἐξ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀγάπην τοῦκαταδιῶξαι τὸν Θεὸν καὶ σπουδάσαι ἐν τῇ καταδιώξει αὐτοῦ ὁλοψύχως,ISNI 27 438 17
ὡς  καὶ ἐν τοῖς βίοις αὐτῶν ἐστίν, ἱσταμένους εἰς προσευχὴν καὶ ἁρπαγέντας τὸν νοῦν. Ἀλλ´ ἐάν τιςδηλοῦσι τὰ συγγράμματα τῶν πατέρων· εἴδομεν γὰρ πολλοὺς τῶν ἁγίωνISNI 19 397 169
ὡς  καὶ ἐνταῦθα συμβαίνει πρὸς φίλον ἀπὸ φίλου, τοὺς δὲ τετηρηκότας τὰ δέοντα εὐφραίνουσα ἐνδυνάμει ἑαυτῆς κατὰ διπλοῦν τρόπον· τοὺς μὲν ἁμαρτωλοὺς κολάζουσα,ISNI 22 423 141
ὡς  καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι ἐλλιπεῖς εἰσι πρὸς τὴν τελειότητα αὐτῆς· τῆς σοφίας γὰρ οὐκ ἔστι πέρας τῆςἈπόκρισις. Οὕτως οὐ δυνατὸν φθάσαι ἐν πορείᾳ τὸν ὅρον τοῦτον,ISNI 27 438 9
ὡς  καὶ τὴν ἀκολασίαν· εἰ γὰρ ἡ ψιλὴ τῆς πολιτείας αὐτῶν μνήμη ταράττει τὴν διάνοιαν, πόσῳ μᾶλλοντῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγε τοὺς ἀκολάστουςISNI 5 303 437
ὡς  καὶ τὸ κτᾶσθαι. Μάκρυνον σεαυτὸν ἀπὸ τῶν σπαταλώντων ὡς καὶ ἀπὸ τῆς σπατάλης. Φεῦγεἐβδελύξω, φεῦγε τοὺς ἀγρεύοντας αὐτήν. Φεῦγε τοὺς φιλοκτήμοναςISNI 5 303 434
ὡς  καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος τοῦ προφήτου λέγει· Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ τὰἀγωνιζομένων ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἐπισκέπτεσθαι αὐτοὺς καθ´ ὥραν,ISNI 45 636 50
ὡς  καὶ τὸν μαθητὴν αὐτοῦ ἐρωτᾶν εἰ ἔφαγεν ἢ οὐκ ἔφαγε. Καὶ ἄλλος τις τῶν πατέρων ἦλθεν εἰςἈπόκρισις. Ναί. Ἰδοὺ ὁ ἀββᾶς Σισόης ἦλθεν εἰς τὸ μέτρον τοῦτο,ISNI 27 461 471
ὡς  καλόν, οὐχὶ δὲ τοῖς ἀναχωρηταῖς καὶ ἐλευθέροις τῶν μεριμνῶν τῶν ὁρωμένων καὶ φυλάττουσι τὸναὕτη γὰρ ἡ πολιτεία τῶν ὄντων ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ μᾶλλον αὐτοῖς πρέπειISNI 44 627 164
ὡς  καταιγὶς ἐπὶ τῶν νοημάτων, καὶ ἐὰν εἰς εὐχὴν κινηθῇ, καὶ ἐὰν εἰς μελέτην· ἡ ἡδονὴ γὰρ ἡ ἐν ἡμέρᾳἐν σκοτώσει, καὶ ἐν τῇ ἀναγνώσει καθὼς εἴωθεν οὐ τρυφᾷ· ἐπιπίπτει γὰρISNI 54 680 45
ὡς  καταπέτασμα δόξης. Μακάριος ὁ μακρυνθεὶς ἀπὸ τοῦ σκότους [τοῦ κόσμου] καὶ προσεσχηκὼςπεριβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνηςISNI 20 406 90
ὡς  καταφρονοῦντες τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲ ὡςτῶν οἰομένων εἶναι τιμίων. Καὶ ὅτε οὕτως ἦσαν ὁδεύοντες, οὐχ´ISNI 33 532 26
ὡς  καταφρονῶν, καὶ τότε ἀφορμὴν παρέχει ἐμβαλεῖν αὐτὸν εἰς τὰ μεγάλα. Ὁ τῆς προσκαίρου ζωῆςκάλλη τοῦτον δελεάσει "ἀτενίσαι;" Ἐξ ἀρχῆς ἐν τοῖς μικροῖς ἡττᾶται τις,ISNI 29 503 162
ὡς  καταφρονῶν τοῦ πλησίον φεύγει τὴν ἀπάντησιν αὐτοῦ», ἀλλὰ διὰ τὸν καρπὸν ὃν τρυγᾷ ἐκ τῆςμανθάνει ἐν πείρᾳ τὴν γλυκύτητα τῆς ἡσυχίας ἐν τῷ κελλίῳ αὐτοῦ, οὐχ´ISNI 33 532 32
ὡς  καταφύγιον ὄντα, ὥστε ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺςἐλπὶς βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος, πανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸνISNI 10 345 5
ὡς  κηρὸς ἐκ τῆς δυνάμεως τῆς φλογὸς τῆς ἐν αὐτῷ.ἐξασθενεῖ ὁ φόβος τοῦ σώματος ἀπὸ ἔμπροσθεν τοῦ φόβου τῆς ψυχῆςISNI 2 236 236
ὡς  κλίνην τὴν γῆν ὅλην ἔθηκε, καὶ τὸν ἀνώτερον οὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲἀνατολή· τὸ τέλος, ἡ δύσις· τὰ δεξιά, ὁ βορρᾶς· τὰ ἀριστερά, ὁ νότος. ΚαὶISNI 21 416 106
ὡς  λαβόντες τὴν χάριν τῆς λειτουργίας λειτουργῆσαι αὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇὑπὲρ τούτων, ἐξέκλιναν εἰς ὑπερηφανίαν καὶ ὑψηλοφροσύνην· καὶ οὐχὶISNI 27 476 794
ὡς  λαμπάς ἐστι μικρὰ ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶ ὡςεὐχὴν ἀφωρισμένην. Ἡ ἀγάπη ἡ ἔκ τινων γινομένη πραγμάτων,ISNI 44 623 80
Ὡς  λαὸς ἐργαζόμενος δικαιοσύνην καὶ μηδενὸς τῶν ἐντολῶν Κυρίου ἀμελήσας, ζητοῦσι τὴν παρ´καὶ ἀποχῆς τῶν πραγμάτων. Καὶ μαρτυρεῖ ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα,ISNI 6 308 31
ὡς  λέαινα μετὰ προβάτου ἐν οἴκῳ ἑνί. Ἔργα μετὰ ἀνελεημοσύνης ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄνθρωποςμάχαιρα πεπηγμένη ἐν μέλιτι. Σωφροσύνη καὶ ὁμιλία μετὰ γυναικός,ISNI 41 576 39
ὡς  λέγει ἄνθρωπος, ἐὰν ὄρνεον διέρχεται, κύκλῳ αὐτοῦ κινεῖται καὶ ὑλακτεῖ ἐν ὁρμῇ ὀξυτάτῃ καὶἐξυπνίζεται καὶ προσέχει τοῖς περικύκλω αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν ὥραν· καὶISNI 45 636 44
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ὡς  λέγει ὁ ἀπόστολος, ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ κτίσις τὴν ἀποκάλυψιν τῶν υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται, ὅπωςμεθ´ ἡμῶν ἀναπαύεται ἐκ τῆς βαρύτητος τοῦ σώματος τῆς οὔσης ἐν ἡμῖν,ISNI 27 467 593
ὡς  λέγω σοι ἐγώ· κλῖνον τὰ γόνατα κατὰ τὸ ἔθος καὶ ἀνάστα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐχὶ εὐθέως ἄρξῃ ἐν τῇἐν τῇ λειτουργίᾳ τῆς ἀγρυπνίας σου ἐν τῇ συνεργείᾳ τοῦ Θεοῦ, ποίησονISNI 66 773 2
ὡς  λέοντες παμμεγέθεις ἔσονται. Ἐξουθένησον τὴν μικρὰν ἐπιθυμίαν, ἵνα μὴ ἐνθυμηθῇς τὴντοῖς μακελλαρίοις, ἅτινα μόνῃ φωνῇ ἀποδιδράσκουσιν, ἀμελούμενα δέ,ISNI 20 409 153
ὡς  λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡςἀπό τινος τῶν ἀπηριθμημένων οὐ φοβηθήσεται, ὡς γέγραπται, δίκαιοςISNI 14 360 103
ὡς  μαρτυρεῖ ὁ μακάριος ἀπόστολος, ἵνα σοφοὶ γενώμεθα καὶ μάθωμεν τὰς ὁδοὺς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὑπ´διὰ προσταγῆς Θεοῦ πρὸς ἡμετέραν διδασκαλίαν καὶ ἀνάρρωσιν,ISNI 3 258 447
ὡς  μεθύουσα γίνεται ἀεὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει τῆς μερίμνης τῆς κατὰ Θεόν, καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ ἀσυνθέτῳΚαὶ ἐν τοῖς πτεροῖς τῆς πίστεως ὑψοῦται ἐκ τῆς ὁρατῆς κτίσεως, καὶISNI 42 616 431
ὡς  μετὰ ἄλλου ἀεὶ ἀδολεσχεῖ. Ἐν τούτῳ τῷ πάθει ἐμεθύσθησαν οἱ μάρτυρες, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐντῆς κινήσεως· καὶ ἐν τοῖς πράγμασιν αὐτοῦ ἔχων τὴν ἀγάπην αὐτοῦ,ISNI 25 433 15
ὡς  μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸν ὃν ἔχει εἰς σέ. Καὶ ὑπὲρ τούτου καὶ ἕωςἐν τῷ πόθῳ σου, ὥσπερ ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶνISNI 61 731 54
ὡς  μὴ ὄντα, λοιπὸν δέον ἐστὶ καθ´ ἡμέραν αὐτὴν καθαρίσαι· ἡ γὰρ ἐκ τούτου κατάπαυσις, πλῆθοςαὐτῆς καλύπτει, καὶ τὸν σπόρον σου πνίγει, καὶ τὸν κόπον σου ποιεῖISNI 23 428 65
ὡς  μὴ ποιήσας ἐλεημοσύνην, καὶ μετὰ παρρησίας ἀνταπεκρίθη τῷ μεμψαμένῳ· “Μοναχοῖς οὐχ´ἀντέχεσθαι.” Περὶ μέμψεως ἀδελφοῦ Ἐμέμφθη ποτέ τις ἀδελφὸςISNI 18 383 190
ὡς  μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦτὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆς ὠφελείας αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας,ISNI 31 516 33
ὡς  μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆςθέλῃς βαλεῖν ἀρχὴν εἰς ἔργον τοῦ Θεοῦ, πρῶτον διαθήκην ποίησονISNI 6 323 357
ὡς  νεκρὸς καθήμενος ἐν σκοτώσει εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀγρυπνία διηνεκὴς μετὰ ἀναγνώσεως, καὶτοῦ ἐσωτέρου, τοῦ ἀξιωθῆναι σε ἰδεῖν τὴν ἀκτῖνα τῆς ἡμέρας, ἵνα μὴ γένῃISNI 59 719 120
ὡς  νήπιον ἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳ ὡς νήπιος, ἀλλὰπρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶISNI 27 461 475
ὡς  νήπιον τινὰ γενέσθαι, χωρὶς τῶν ἐλαττωμάτων μόνον τοῦ νηπίου. Ἐρώτησις. Ἐνδέχεταί τιναἐλθεῖν τὸν ἄνθρωπον εἰς τὴν πρώτην τῆς φύσεως αὐτοῦ ἁπλότητα, καὶISNI 27 461 467
ὡς  νήπιος, ἀλλὰ τῇ ψυχῇ αὐτοῦ τέλειος ἦν πρὸς τὸν Θεόν. Ἐρώτησις. Ποίαν μελέτην καὶ ἀδολεσχίανἦγον αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κοινωνῆσαι· καὶ τοιοῦτος ἦν ἐν τῷ κόσμῳISNI 27 461 476
ὡς  νήπιος, καὶ ὅτε ἄρξεται ἐν τῇ εὐχῇ, προεπιρρέουσι τὰ δάκρυα. Μέγας ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος ὁ ἐνκαὶ ἐν καιρῷ ἐκ τοῦ θαύματος· σμικρύνεται γὰρ ἡ καρδία καὶ γίνεταιISNI 54 684 128
ὡς  νηπίους ἐν τῷ θελήματι αὐτῶν, καὶ τότε μανθάνοντας ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν μὴ διδασκομένην ἐνἐπ´ ἐκείνην τὴν σοφίαν τὴν ἐπαρκοῦσαν ἐπερειδομένους, καὶ γινομένουςISNI 63 750 34
ὡς  νομίζεις σὺ ἡμεῖς δυνατοὶ ἐσμέν, μακάριε. Ἴσως γινώσκεις τὴν ἀσθένειάν μου, ὅτι εὐχερής σοι ἡπρὸς αὐτόν, οἰκοῦντα ἐν τῷ κόσμῳ καὶ διψῶντα θεάσασθαι αὐτόν. ΟὐχὶISNI 34 538 1
ὡς  νομίζω ἐγώ, ὅτι ὁ σοφὸς τοὺς οὕτω μεμερισμένους καὶ προσεγγίζοντας τῇ ὁδῷ τοῦ Θεοῦκαθ´ ἑαυτῶν, καὶ ποτὲ μὲν ἔμπροσθεν βλέπουσι, ποτὲ δὲ ὄπισθεν. ΚαὶISNI 27 441 80
ὡς  ξένος τις εὔχεται τῷ Θεῷ· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ εἰς τοὺς πειρασμοὺς διὰ τὴν ἀγάπην αὐτοῦ καὶ μὴπόθον ἐν τῇ ψυχῇ βεβαιωθῆναι ἀνένδεκτον. Πρὸ γὰρ τῶν πειρασμῶν,ISNI 3 255 381
ὡς  ὁ ἀπολέσας τὸν πλοῦτον τῆς διακρίσεως αὐτοῦ, ὃς εἰργάζετο μετὰ τοῦ πλήθους τῶν δαιμόνων.τῇ θεωρίᾳ τοῦ Θεοῦ, ἢ ἔξωθεν τῆς φύσεως ἐξέρχεται βοσκῆσαι χοίρους,ISNI 42 612 366
ὡς  ὁ εἰσελθὼν εἰς τὰ μυστήρια πασῶν τῶν φύσεων τῶν πνευματικῶν, καὶ ἔστι τέλειος ἐν τῇ σοφίᾳὡς ἁμαρτωλὸν καὶ εὐτελῆ καὶ εὐκαταφρόνητον τοῖς ἰδίοις ὀφθαλμοῖς, καὶISNI 68 794 134
ὡς  ὁ ἐν θαλάσσῃ διεγειρόμενος ἄνεμος καὶ μετεωρίζων τὰ κύματα· ἡ δὲ δευτέρα τάξις ἐστὶν ἡ κρηπὶςκαὶ καρδία πονηρά. Ἡ πρώτη τάξις κίνησίς ἐστι διαβαίνουσα ἐν τῷ νοΐ,ISNI 6 318 231
ὡς  ὁ ἥλιος, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ ἀπελεύσονται εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. Καὶ πάλιν· Ἥξουσιν ἀπὸτῶν κατασκηνωμάτων αὐτῶν, εἰπὼν ὅτι Οἱ μὲν δίκαιοι ἐκλάμψουσινISNI 6 314 149
ὡς  ὁ Θεός. Περὶ δακρύων. Τὰ δάκρυα τὰ ἐν τῇ εὐχῇ σημεῖον ἐστὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, οὗπερἁπάντων καὶ τοῦ φόβου ἐλεύθερος γίνῃ, διότι οὐκ ἔστι βοήθεια ἄλληISNI 44 626 135
ὡς  ὁ Θεὸς χρᾶται ἐν πάσαις ταῖς φύσεσι τῆς κτίσεως· τῇ πίστει γάρ ἐστιν ἐξουσία καὶ κτίσιν καινὴνἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼν 〈τὰς κλεῖς〉 ταύτης,ISNI 42 597 55
ὡς  ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷ κόσμῳ, ὅτε εἶδε τινὰςλέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ ὡς ὁ σπείρων καὶISNI 27 441 82
ὡς  ὁ καιρὸς ἐν ᾧ προσεύχεσθαι "μέλλει;" ἢ πρέπον ἐστὶν ἴσως ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ καθεύδει ἢἐστιν ἐν ᾧ ὁ ἄνθρωπος ηὐτρεπισμένος καὶ ἐν παραφυλακῇ τυγχάνει,ISNI 19 397 179
ὡς  ὁ μακάριος Ἰωάννης εἶπεν. Ὅταν θελήσῃς νουθετῆσαι τινὰ εἰς τὸ ἀγαθόν, πρῶτον ἀνάπαυσονσκοτώσεως. «Ἐὰν οὐκ ἔχῃς καρδίαν καθαράν, ἔχε κἂν στόμα καθαρόν»,ISNI 38 565 91
ὡς  ὁ ὀφθαλμὸς ὁ ὑγιὴς ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ καὶ ἀμβλυωπεῖ πρὸς τὴν αἴσθησιν τῆς ὁράσεωςὑπάρχει, οὐκ ἐνεργεῖ ὁ νοῦς ἐκτὸς αὐτῆς τὴν διαφορὰν τῶν πνευματικῶν,ISNI 56 701 19
ὡς  ὁ σπείρων καὶ ὡς ὁ θερίζων πρόσελθε αὐτῇ. Καὶ ὁ Κύριος, τοὺς τελείως ἀποτασσομένους τῷτοῦ Θεοῦ παραινεῖ λέγων· Μὴ προσέλθῃς αὐτῇ ἐν δύο καρδίαις ἀλλ´ISNI 27 441 82
ὡς  ὁ συνιῶν τὸ ἔργον αὐτοῦ ἀληθῶς. Ἡ ἀκηδία, ἐκ τοῦ μετεωρισμοῦ τῆς διανοίας, καὶ ὁλόγους ἐν τῇ δεήσει σου ἐν κατανοήσει καὶ κατανύξει τῆς διακρίσεως,ISNI 44 625 114
ὡς  ὁ τῆς προσευχῆς καιρὸς ἐν ᾧ συνδιαλέγεταί τις τῷ "Θεῷ;" Ἐν τούτῳ γὰρ τῷ καιρῷ αἱ πρὸς Θεὸνκαιρὸς ἅγιος καὶ τῷ ἁγιασμῷ πρέπων καὶ τῇ εἰσδοχῇ τῶν χαρισμάτων,ISNI 19 399 216
ὡς  οἱ διστάζοντες τῇ ἀληθείᾳ· ἡ μαρτυρία γὰρ τῆς διανοίας αὐτοῦ ἱκανεῖ πεῖσαι αὐτὸν ὑπὲρ ἀπείρουςπιθανότητος, ἀλλ´ οὐδὲ κατά τινα τρόπον ἀπιστίας νοσεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ,ISNI 59 719 133
ὡς  οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱἐρεῖ· Λέων κατὰ τὴν ὁδὸν καὶ φονίσκος κατὰ τὰς πλατείας· καὶISNI 6 323 342
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ὡς  οἱ λόγοι τῶν σοφιστῶν οἱ ἐξετάζοντες τὰ νοήματα αὐτῶν. Οἱ λόγοι αὐτοῦ ἡδεῖς τῇ ἀκοῇ τῶνπροσδοκᾷ κατὰ τοὺς λόγους τοὺς ἐκ τοῦ Θεοῦ. Ἡ βραχυλογία αὐτοῦ,ISNI 68 791 72
ὡς  οἱ λοιποὶ τῶν ἁγίων καὶ παρθένων, οἵτινες τὰς μεγάλας θαυματουργίας ἐπετέλουν, καὶ πρόσωποναὐτῷ καὶ ἡμεῖς, ὡς Ἠλίας καὶ Ἐλισσαῖος καὶ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶISNI 9 343 72
ὡς  οἱ μαχαίραις τοὺς ἰδίους γονεῖς ἀποκτείναντες τῇ προστάξει τοῦ Μωϋσέος. Πλὴν λέγεται ὅτιγεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶISNI 3 241 72
ὡς  οἱ μετ´ ἐκείνους, ὡς Ἰωάννης ὁ παρθένος καὶ ὁ ἅγιος Πέτρος καὶ ὁ λοιπὸς κατάλογος τῶν τῆςἐπετέλουν, καὶ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἐλάλουν τῷ Θεῷ, καὶISNI 9 343 74
ὡς  οἱ πολλοί, ἀλλὰ γενέσθω σκοπὸς τεθειμένος ἐν τῇ διανοίᾳ σου, ἵνα πρὸς αὐτὸν εὐθύνῃς τὰ ἔργαἐν τῇ ἡσυχίᾳ ἐν διακρίσει ἔστω, καὶ μὴ ἐξ ὑποδοχῆς τινος, ἵνα μὴ γένῃISNI 58 708 5
ὡς  οἱ τῶν ἐπιπλάστων καὶ ἀπεμπολούντων τὰ θεῖα λόγια, ἵνα μὴ μείνῃς ἐν τῷ σκότει μέχρι τοῦἐν τῇ διαμονῇ αὐτῆς εἰς αὐτά. Μὴ ἔστωσαν οἱ λόγοι πρὸς σὲ τῶν δοκίμωνISNI 4 270 229
ὡς  οἶδεν αὐτός, ὅμως εἰς τὸ θαρρεῖν καὶ τὸ πεποιθέναι, μεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται.χαρίσματα. Καὶ ἐὰν αὐτὸς πάντα ὅσα εὐεργετοῦσιν ἡμᾶς οἰκονομῇ ἡμῖν,ISNI 61 730 24
ὡς  ὀκνηρός. Οὐκ εἶ "νικητής;" μὴ ὑψηλοφρονήσῃς κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Οὐκ ἰσχύεις φράξαι τὸΟὐ δύνῃ σπουδαῖος "γενέσθαι;" γίνου κἂν ἐν τῷ φρονήματί σουISNI 41 584 229
ὡς  ὅπλον, τὴν ἐκ πολλῶν ἀγώνων ἐλευθέραν ὑπάρχουσαν, καθὼς γέγραπται, ἵνα τις ἐξειλήσῃ ἐκαὐτόν, διεσκέψαντο ἐν σοφίᾳ καὶ ἠμφιάσαντο τὴν ἀκτημοσύνηνISNI 64 764 17
ὡς  ὀσμὴν καλὴν περιβάλλῃ τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ καὶ τὴν γύμνωσιν τῆς σῆς αἰσχύνης ὡςγνώσῃ τὸ δυσῶδες αὐτοῦ, – ἐὰν γὰρ μὴ ἀποστῇς, οὐ μὴ μάθῃς – διότιISNI 20 406 88
ὡς  ὅτι, ἐάν τις μὴ φθάσῃ τὴν ἀκρότητα τῆς τελειώσεως, οὐ μὴ καταξιωθῇ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, οὐδ´ἐνεκαλεῖτο, οὐ μὴ αἰσθηθῇ. Ταῦτα δὲ εἶπον, οὐκ ἐκκόπτων τὴν ἐλπίδα,ISNI 4 281 439
ὡς  οὐδὲ τοῖς ἐν μέθῃ, τῶν λογισμῶν ἡ ἐπικράτεια· ὅταν γὰρ δοθῇ τῇ ψυχῇ αὕτη ἡ θέρμη, ἐπαίρεται ἡἩ θέρμη καὶ ἡ συντριβὴ τῆς καρδίας ἐν μιᾷ ψυχῇ γενέσθαι ἀδύνατον,ISNI 6 321 308
ὡς  οὐδὲν λογίζονται ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐν συγκρίσει τῶν ἐλπιζομένων ἀπὸ τοῦ νῦν. Καὶ οὐἐπὶ τὴν φύσιν ἐπέρχονται καὶ ἀκολούθως εἰς τὸ παθεῖν ἐτέθησαν,ISNI 1 215 42
ὡς  οὐδὲν λογίζονται ταῦτα κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν πρὸς σύγκρισιν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ,καὶ βέβαιοι ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἀγάπῃ· εἰ ὅλων τούτων καταφρονοῦσι, καὶISNI 28 492 251
ὡς  οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡ σφύζουσα ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, οὕτωςκαὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶISNI 59 717 83
ὡς  οὐκ ἐπῆρε τὴν ἔκκλισιν πρὸ τοῦ θανάτου, καὶ ὅτι ὅσον αὕτη ἡ ἀλλοίωσις πλησίον ἐστίν, ἤγουνμεγάλως πεπληρωμέναι εἰσὶν αἱ φωναὶ αὗται. Καὶ διότι ἔγνω ὁ ΚύριοςISNI 61 730 26
ὡς  οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡ τρυφὴ ἡαὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως, ὡς ὑπνῶν καὶISNI 59 717 82
ὡς  ὀφείλει αὐτῷ. Καὶ ἐὰν ἐπαρθῇς ἐν τοῖς χαρίσμασιν αὐτῆς, ἐξαφεῖ σε καὶ τελείως πίπτεις ἐντοῦ Θεοῦ ἤγαγεν εἰς ἡμᾶς, ἥτις προνοεῖ καὶ οἰκονομεῖ ἑκάστῳ ἡμῶνISNI 60 725 101
ὡς  παθὼν ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀξιωθεὶς ὁμολογίας· μνήσθητι ὅτι ὁ Χριστὸς ὑπὲρ τῶν ἁμαρτωλῶνσωματικῶς ἢ ἐννοίᾳ, μάρτυρα λογίζου ἑαυτὸν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳISNI 41 580 147
ὡς  παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷ νηπιάζοντι φρονήματιὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶISNI 63 749 13
ὡς  παρ´ ἄλλου δεχόμενος τοὺς λόγους, ἵνα μὴ οἰηθῇς τὸ ἔργον τῆς μελέτης πληθύνειν ἀδιαλείπτως,νόησον· μὴ γίνου ἐν τοῖς στίχοις τῆς ψαλμωδίας σου καὶ τῆς εὐχῆς σουISNI 44 625 110
ὡς  παράδεισος ἠνθισμένος καὶ ὡς πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷτὸ φῶς ἔσωθεν, καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃISNI 4 279 405
ὡς  παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡ πηγὴ τοῦ ὕδατος. Ἐρώτησις. Τίς ἐστιν ὁ πεφωτισμένος ἐναὐτοῦ, καὶ ὥσπερ ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶISNI 27 440 47
ὡς  παρόντα αὐτοῖς λογισθῆναι. Ἐκεῖσε οὖν ἐκτείνεται πᾶν διάστημα τῶν λογισμῶν αὐτῶν· καὶ τὸτῆς ψυχῆς ὡς ἐν πυρὶ ἐν τῷ πόθῳ τῶν μακρὰν ὄντων, καὶ τὰ ἀπόνταISNI 62 741 129
ὡς  παρὼν ὁμιλεῖ, μὴ ὁρώμενος ὑπό τινος· ἡ γνῶσις καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ περιέρχεται ἡ φυσική, καὶαὐτοῦ ἐκ τοῦ διαλογισμοῦ τῆς τῶν οὐρανίων κατανοήσεως· καὶ ἀπὼνISNI 25 432 12
ὡς  πατρικὸν δόμον καὶ σὴν κληρονομίαν αἰώνιον. Ὁ Θεὸς οὐκ ἐποίησέ σε ἀνεπίδεκτον τῶνἕνα μὲν ὡς διδάσκαλον καὶ παιδευτὴν πρόσκαιρον, ἕτερον δὲISNI 5 294 250
ὡς  πειράζοντες καὶ χλευάζοντες ἐδοκίμασαν τελειῶσαι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ. Διατοῦτο καὶ αὐτὸς ὁδιωχθῆναι καὶ πολεμηθῆναι, διότι οὐκ ἐν ἀληθείᾳ ἐξεζήτησαν αὐτόν, ἀλλ´ISNI 28 482 38
ὡς  πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ, ὥσπέρ τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦδίκαιος ὡς λέων πεποιθώς, κατὰ παντὸς τολμῶν διὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ISNI 14 360 104
ὡς  περιφρονοῦντες ἢ ἀμελοῦντες ἢ ὑστεροῦντες ἐν διακρίσει, καθάπερ ἐρρέθη τινὶ αὐτῶν, 〈ὡς ἐν〉τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ γνωστικοῖς ἐκρίνοντο, οὐδὲISNI 33 532 27
ὡς  πέτρα ἐστὶν ἐν τῇ θαλάσσῃ σκεπαζομένη ἐκ τῶν ὑδάτων καὶ οὐ γινώσκεται τῷ ναύτῃ, ἕως ἂναὐτοῦ ἐκ τῆς γλυκύτητος τῆς ἐν ὥρᾳ γινομένης. Ἡ δόξα ἡ κοσμική,ISNI 37 558 168
ὡς  πεφυρμένος καὶ εἰς βόθυνον ἐμπέσῃς, τρόπῳ δῆθεν χρηστότητος. Τοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι, ἐνστερηθῇς τοῦ κέρδους αὐτῶν καὶ θορυβηθῇς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμουISNI 4 271 232
ὡς  πηγή ἐστι βρύουσα, καὶ οὐδέποτε ἡ ῥεῦσις αὐτῆς κόπτεται· αὐτὸς γὰρ μόνος πηγή ἐστι τῆςαὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ. Ἡ ἀγάπη δὲ ἡ ἔχουσα τὸν Θεὸν αἴτιον,ISNI 44 623 84
ὡς  πηγὴ ὕδατος ἀνεκλιποῦς. Βλέπε ὁποῖα ἀγαθὰ τίκτεται τῷ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ ἀγῶνος. Πολλάκιςσου ταχέως ἐπιλάμψει, καὶ γενήσῃ ὡς παράδεισος ἠνθισμένος καὶISNI 4 279 405
ὡς  πιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλιστα ὡς προκόπτον καὶτῶν ἑταίρων μου οὐκ ἔδωκας, καὶ ἐκάλεσάς με σκεῦος ἐκλογῆς,ISNI 61 732 75
ὡς  πλάνος γίνεται ἐν τῇ χώρᾳ τῶν ἀλόγων ζώων καὶ μὴ καταδεχόμενος ἀναπαύεσθαι σωματικῶς καὶδιὰ τὴν καθαρότητα τῆς πολιτείας, μοχθῶν μεταξὺ βουνῶν καὶ ὀρέων, καὶISNI 27 478 838
ὡς  πλήρωμα τῆς ἀναπαύσεως τῆς ζωῆς ἡμῶν, πληρώσωμεν ἐν τῷ κόπῳ τοῦ σώματος ἡμῶν, ἵνα μὴεἰς τὴν ἐντολὴν τὴν μετ´ αὐτήν, ἥτις ἐστὶν ἡ πρᾶξις ἡ αἰσθητή, ἥντιναISNI 67 784 139
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ὡς  πλησιάζοντι καὶ προσδοκᾷ αὐτόν, καὶ ἡ μέριμνα αὐτοῦ ἐρριμμένη ἐστὶν ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐν πάσῃἈλλ´ οὐδὲ ἐκ τοῦ θανάτου φοβεῖται, διότι ἐν πάσῃ ὥρᾳ αὐτῷ προσέχειISNI 65 765 10
ὡς  πόθος καλύπτει πόθον. Ἡ τάξις τοῦ ἔθους τῆς οἰκονομίας, ἄλλη ἐστὶ παρὰ τὴν τάξιν τῆςτῇ οἰκονομίᾳ τῆς χάριτος εὑρίσκεται ἔν τισι προλαμβάνων οὗτος ἐκείνης,ISNI 1 220 152
ὡς  πρᾶγμα ἐπάναγκες. Ἐν τῷ καιρῷ ἐν ᾧ ὁ Θεὸς κατανοίγει σου τὴν καρδίαν ἔσωθεν, δίδουγὰρ πτωχοῖς καὶ ῥαθύμοις, οἱ πατέρες τὸ ἐργάζεσθαι ἐξέθεντο καὶ οὐχ´ISNI 4 278 391
ὡς  πρᾶγμα τί περισσόν. Ὁ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός, ὡςἂν εἰ ἡμεῖς κατέναντι ταύτης ἱστάμεθα ἢ ζητοῦμεν τοῦ καταργῆσαι αὐτὴνISNI 67 777 3
ὡς  προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖς ἐρωτήσομεν, αὐτοὶ δὲ ἀποκρινάσθωσαν·μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος· ὥστε δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη,ISNI 3 239 36
ὡς  προείπομεν. Καὶ ὅτε παρακύψει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐν προσευχῇ αὐτοὺς εὑρίσκει ἀεί, καὶ ἐξοὐκ ἔστιν ὥρα ἐν ᾗ ἡ κίνησις αὐτῶν ἡ ἐσωτέρα οὐκ ἔστιν ἐν προσευχῇ,ISNI 27 471 690
ὡς  προεῖπον, καὶ ἵνα παιδευθῇ ἀπὸ τῶν πειρασμῶν. Καὶ οὗτός ἐστιν ὁ λόγος τῆς γραφῆς, ὅτι Κύριοςπειράζεσθαι, ἵνα γένηται αὐτῷ ἐκεῖνο αἰτία τοῦ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ,ISNI 7 330 77
ὡς  προεῖπον, ὅτι οἱ ἐν προοιμίοις ἀμελεῖς καὶ χαῦνοι, καὶ οὐκ ἐβιάσαντο πρὸς θάνατον δοῦναισου τοῖς τιμίοις παρέχει ὁ Θεὸς τὴν τιμὴν τῶν μαρτύρων. Διατοῦτο,ISNI 28 482 34
ὡς  προκόπτον καὶ πορευόμενον εἰς τὸ ἔμπροσθεν τὸ ἔργον τοῦ κηρύγματος, εἰ ὅτε λελυμένοςπιστὸν φυλάξαι τὴν τάξιν τῆς ἀγάπης σου. Διὰ ταῦτα πάντα καὶ μάλισταISNI 61 732 76
ὡς  προσδοκᾷ. Ἀλλὰ παρακάλεσον τὸν Θεὸν ἀδιαλείπτως καὶ κλαῦσον ἐνώπιον τῆς χάριτος αὐτοῦκατὰ τοῦ ἐναντίου προξενεῖ σοι, ὅπως μὴ εὕρῃ σε ὁ ἐχθρός σουISNI 28 487 143
ὡς  προσεγγίζουσαν αὐτῷ τοὺς τελειοῦντας αὐτήν. Τοῦτο ἀληθές ἐστι. Καὶ οὐδὲ ἡμεῖς οἱ μοναχοὶ τὴνὉ Κύριος, τὴν ἐλεημοσύνην ὥρισε πρὸς τὴν ὁμοίωσιν τοῦ Πατρός,ISNI 67 777 5
ὡς  πτωχὸς καὶ πένης λειτουργεῖ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν τῇ τάξει τῇ δευτέρᾳ τῇ μέσῃ ἐν τῇ ἀρετῇ, τῇ ἐν τῇἐν αὐτῇ ἀναστρέφεται, ἐν μεταβολῇ γίνεται ἐν τούτῳ καὶ ἐκείνῳ. Καὶ ἅπαξISNI 42 613 382
ὡς  πῦρ φλογίζον καὶ εἰσδῦνον ἐν τοῖς ὀστέοις μου· οὕτως γίνεται ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἡ μνήμη τοῦοὐδ´ οὐ μὴ λαλήσω τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ καρδίᾳ μουISNI 62 741 142
ὡς  ῥομφαία ἦν» ἡ ἀπάντησις αὐτοῦ· ὅμως, οὐδὲ ἀσπασμὸν ἠσπάζετο τινά, ὅτε ηὑρίσκετο ἔξωθενοὐκ ἀνεπαύετο ἀπαντῆσαι τινί. Ὁ δὲ ἀββᾶς Θεόδωρος «ὑπήντα μέν, ἀλλ´ISNI 33 532 35
ὡς  σαρκοφόρον· τάξις γὰρ ἀγγέλων ὡς ἀληθῶς τοῦτο τὸ ἔργον. Ἀδύνατον δὲ τοὺς ἐν τῇ διαγωγῇδιαμένοντα ἐν τῇ ἀγρυπνίᾳ μετὰ διακρίσεως νοός, τοῦτον μὴ ἴδῃςISNI 17 369 12
ὡς  σκιά, ὥστέ με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίαςτὸ πολλάκις βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετοISNI 18 377 32
ὡς  σκοπόν τινα, καὶ πρὸς τὸν πλησιασμὸν αὐτῶν εὔθυνον τὸν δρόμον τῆς ἐργασίας σου, καὶ πρὸνεύματα τὰ ἐκ τῆς γνώμης τῶν λόγων τῶν πατέρων θὲς ἔμπροσθέν σουISNI 55 697 114
ὡς  σκύβαλα, δεδωκότες χεῖρα τῷ ἐχθρῷ αὐτῶν, καὶ ἐξέρχονται ὑπεύθυνοι διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῆςπειρασμοῖς δοκιμάζονται καὶ γνωρίζονται καὶ πίπτουσιν ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 28 492 260
ὡς  σοφοὶ ἐκ τοῦ ἀνακαινισμοῦ τοῦ ἐν τῷ κρυπτῷ, οὗ αἰσθανόμεθα ἡμέραν καθημέραν· καὶ περὶμὲν ἐπερειδώμεθα· ἀλλὰ τὸ μέτρον τῆς ψυχῆς ἡμῶν γνωσόμεθαISNI 59 713 5
ὡς  σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθη ὁμιλῶν ἡμῖν· τοῦτο δὲἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθεν ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶISNI 68 789 32
ὡς  συνέβη τοῖς πολλοῖς τῶν ἁγίων ἐν φαντασίαις κάλλους γυναικῶν. Πολλάκις δὲ καὶ τοῖςεἰς γῆν κατέλθῃ καὶ προαιρέσει δείξει ῥοπῇ νεύματος τὴν συγκατάθεσιν,ISNI 28 490 209
ὡς  σῶμα φοροῦντα. Οἱ νικήσαντες τὰ πάθη διὰ τῶν ἀρετῶν, εἰ καὶ ὀχλοῦνται ὑπὸ τῶν λογισμῶν καὶπάντα ἄνθρωπον, οὐ δι´ ἓν λέγω πάθος, οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονα,ISNI 3 246 187
ὡς  σώφρων παρθένος γίνεται ἡ ἁγνεία αὐτοῦ, τηρουμένη ἐν πίστει τῷ Χριστῷ. Οὐκ ἔστι τί οὕτωςκαταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν·ISNI 1 217 82
ὡς  τὰ ἀγαθά. Οὐδεὶς γὰρ δύναται κτήσασθαι τὴν ἀκτημοσύνην ἐν ἀληθείᾳ, εἰ μὴ πείσῃ ἑαυτὸν καὶἐλαφροῦσθαι. Προσφιλῆ ἔσεσθαι τὰ δυσχερῆ τὰ ὑπὲρ τοῦ ἀγαθοῦISNI 31 515 1
ὡς  τὰ ἔθνη βαττολογοῦντες ἐν ταῖς προσευχαῖς· ταῦτα γὰρ τὰ σωματικὰ τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν, ὑμεῖςἀλλὰ καὶ τοῖς οὖσι ξένοις τῆς αὐτοῦ γνώσεως. Μὴ γίνεσθε γάρ φησινISNI 3 251 286
ὡς  τὰ λοιπὰ τῶν πραγμάτων. Ἡ ἐν τῷ νοῒ θεωρίᾳ, ἐν ᾗ κινεῖται ἡ τῶν οὐρανίων τάξις καὶ ἡ ὀπτασία,ἔν τε τοῖς οὐρανίοις καὶ ἐπιγείοις, καὶ οὐχ´ ἡ φύσις τοῦτο κατέλαβεν,ISNI 22 421 81
ὡς  τὰ παιδία, εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ οὐ δύνασθε. Ἀλλ´ ἰδοὺ οἱ πολλοὶ εἰς τὴν τοιαύτηνδεχόμενον οὐ δύναται, κατὰ τὸν λέγοντα· Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθεISNI 63 752 82
ὡς  τὰ παιδία, καὶ ἐντεῦθεν αἰσθάνεται τῆς τρυφῆς ἐκείνης τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Τὴν βασιλείαντὴν πνευματικὴν οὐ δύναταί τις δέξασθαι, ἐὰν μὴ στραφῇ καὶ γένηταιISNI 63 753 93
ὡς  τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἡ γνῶσις δὲ τοῖς δυσὶ τούτοιςκαρδίας αὐτῶν ἐδόξαζον τὸν Θεόν· καὶ Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθεISNI 42 597 40
ὡς  τὰ πολλὰ ἔξωθεν τούτων, καὶ ποσάκις ἐν ἔργῳ παρέργῳ, καὶ εἰς τὰ πολλὰ τῶν νυκτῶν ἐν τῷκαὶ τοῦ μήκους τῆς διανοίας, θερμαίνεται ὁ νοῦς. Αὕτη δὲ ἡ ἐσχάτη,ISNI 59 717 80
ὡς  τὰ πρόβατα καὶ τὰς αἴγας· «οὐκ εἰμί» φησι «δίκαιος, ἵνα πεποιθὼς ἔσωμαι ἐπὶ Κύριον». Ἀλλὰ σὺἡ πίστις γάρ φησι τοῦ δικαίου πρὸς τὸν Θεὸν ποιεῖ τὰ θηρία τὰ ἄγριαISNI 44 629 202
ὡς  τὰ χερουβίμ, τὰ μηδενὸς φροντίζοντα βιωτικοῦ, καὶ μὴ ἡγοῦ εἶναι τινὰ ἄλλον ἐν τῇ γῇ πλὴν σοῦἡ πρᾶξις τῆς ἡσυχίας. Σὺ δέ, εἰ βούλει κρατῆσαι τῆς ἡσυχίας, γενοῦISNI 18 387 289
ὡς  τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὡς τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγωαὐτῶν τῆς θανατηφόρου, καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ψώχει αὐτοὺςISNI 68 793 95
ὡς  τὰς ἑαυτῶν. Ὁ θέλων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἶναι ἀμέριμνος, καὶ τοῦτο ἐπιθυμῶν, καὶ θέλων ἐν τῇκαταφιλῶσι, καὶ σκεπάζωσι τὰς αἰτίας αὐτῶν καὶ κρύπτωσιν αὐτὰςISNI 49 655 81
ὡς  τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς, ὧν τινων ἡ τελείωσις ἔνδοθεν τοῦὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ». Ὥστε ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα,ISNI 20 404 43
ὡς  τετιμημέναι καὶ μὴν ὀλιγώτεραι εἰσὶ τῶν ὑποτεταγμένων αὐταῖς, ὡς ἔφησεν ὁ ἅγιος Διονύσιος ὁγὰρ ἐκλήθησαν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι καὶ "δυνάμεις;" κυριότητες γὰρ ἴσωςISNI 21 414 67
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ὡς  τὴν ὅρασιν· πόλεμος γὰρ οἰκεῖος ἀδιστάκτως κουφότερος τοῦ ἐξωτέρου. Μὴ πιστεύσῃς, ὦτὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει, οὐχ´ISNI 41 578 103
ὡς  τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸν καιρὸν φθάσας. Καὶ τοῦτο ἔχε ἐν ἀληθείᾳ ἐν τῇ διανοίᾳ σου· τὸ μὴκαὶ ὥσπέρ τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶISNI 6 323 358
ὥς  τινα ἀμοιβήν, τὴν δὲ ὡς ἀρραβῶνα, διότι οὐ κωλύει τὸ κέρδος τοῦ ἀγαθοῦ μέχρι τῆς ἐσχάτηςτῆς κολάσεως, καὶ τότε περάσαι· διὰ τὸ πλούσιον αὐτοῦ ἔλεος ταύτηνISNI 20 407 113
ὥς  τινες ἀδελφοὶ μείζονες, τῶν μικροτέρων "προνοούμενοι;" καὶ ταῦτα πάντα, ἵνα πᾶς τις μάθῃ ὅτιἡμᾶς τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἀγάπησιν καὶ τὴν εἰς τοὺς δικαίους ἐπιμέλειαν,ISNI 5 290 154
ὥς  τινες ἑτοιμασθέντες εἰς τοὺς γάμους, ἐκδεχόμενοι ἀπαντῆσαι τῷ ξίφει ἐν τῇ νηστείᾳ αὐτῶν. Καὶκαὶ ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει ἐξεδέχοντο τὴν ὥραν ἐκείνην,ISNI 27 453 296
ὥς  τινες ποιοῦντες δικαιοσύνην καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ αὐτῶν μὴ καταλιπόντες, αἰτοῦσι μεὅτι καθ´ ἡμέραν ἐκζητοῦσι με καὶ βούλονται μαθεῖν τὰς ὁδούς μου,ISNI 14 358 46
ὥς  τις ἄνθρωπός ἐστιν ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ κατὰ τοῦ Θεοῦ· καὶ ὅσον καταφρονεῖται ἐνλαλῶν κατὰ τοῦ ταπεινόφρονος καὶ οὐ ψηφίζων αὐτὸν ὡς ζῶντα,ISNI 68 792 78
ὥς  τις γενέσθαι μὴ ὢν ἐν τῇ κτίσει καὶ οὐκ ἐλθὼν εἰς τὸ εἶναι αὐτόν, καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς οὐδὲτὰ νοήματα αὐτοῦ μετὰ τῶν αἰσθήσεων αὐτοῦ, ὅλα ἐξ ὅλου, καὶISNI 62 744 198
ὥς  τις γνοὺς καὶ αἰσθηθεὶς ὅτι τὸ νεῦμα τοῦ δεσπότου αὐτοῦ κυβερνᾷ αὐτόν. Λοιπὸν στήριξον τὴνΚυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶς πληρωθήσῃ,ISNI 44 629 196
Ὥς  τις ἡ καρδία αὐτοῦ ἐπεστήρικται τῇ ἐλπίδι τοῦ Θεοῦ, ζῶον πτερωτὸν κοῦφον ἐστὶν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ,ἀναίσθητος διὰ τὴν μέθην αὐτοῦ ἐξ ὅλων τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας.ISNI 65 772 154
ὥς  τις θέλων καταργῆσαι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου αὐτοῦ”, καὶ οὕτως ἐν τοῖς πειρασμοῖς σου χαρᾶςτοῦ πλάσματος αὐτοῦ κατ´ ἐμοῦ, οὐδὲ ἐγὼ δυσχερῶς δέχομαι τοῦτο,ISNI 44 629 195
ὥς  τις κρατῶν κρατεῖ τὸν νοῦν ἕως τοῦ τέλους τοῦ πράγματος. Οὕτως καὶ τὸ τίμιον ἔργον τῆςκαὶ παράκλησίν τινα λαμβάνει ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ πρὸς αὐτόν· καὶISNI 55 693 30
ὥς  τις πεπεισμένος καὶ γινώσκων ἀκριβῶς ὅτι στέφανον προξενοῦσιν αὐτῷ, καὶ ἐν πάσῃ χαρᾷπάσῃ πεποιθήσει ἀδιστάκτῳ. Καὶ ἐὰν ἀπαντήσωσιν αὐτῷ θλίψεις, γίνεταιISNI 65 765 13
ὥς  τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα, καὶ ἀνάπαυσιν τελείαν καὶ ἀναλλοίωτον· καὶ πάλιν μὴδέχεσθαι ὡς φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει,ISNI 60 723 48
ὡς  τὸ ἄθροισμα τῶν Σεραφίμ. Τίμιόν ἐστι παρὰ Θεῷ σῶμα σῶφρον πλεῖον θυσίας καθαρᾶς· τὰ δύοπάσης χαρᾶς”. Ἀγαπητόν ἐστιν ὑπὸ Θεοῦ τὸ ἄθροισμα τῶν ταπεινῶνISNI 41 578 92
ὡς  τὸ βαπτισθῆναι ἐν τῷ πόθῳ τῆς μαθήσεως καὶ καταδιώκειν ὀπίσω τοῦ βάθους τῶν νοημάτων τῆςμνήμας τὰς ἐπανισταμένας ἐν τῇ σαρκὶ καὶ ποιούσας ταραχώδη φλόγα,ISNI 1 217 88
ὡς  τὸ δοκοῦν πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἐξενηνεγμέναι, ξηραίνουσι τὰ ἄνθη τῶν ἀρετῶν, τὰ νεωστὶ ἀνθήσανταοὕτως καὶ αἱ συντυχίαι τῶν ἀνθρώπων, κἂν μικραὶ παντελῶς οὖσαι καὶISNI 16 366 34
ὡς  τὸ ἔλαιον τρέφει τὴν ἔξαψιν τοῦ λύχνου, καὶ τὸ πάθος τὸ ἤδη νεκρωθὲν καὶ σβεσθὲν ἐξάπτοντες,καὶ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ κινοῦντες τὰ πάθη καὶ τρέφοντες τὸν ἄνθρωπον,ISNI 30 511 65
ὡς  τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν. Καὶ πάλιν· Ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα τὰς χεῖρας μου πρὸς λαὸνΖῶ ἐγὼ λέγει Κύριος· οὐ βούλομαι τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦISNI 5 298 318
ὡς  τὸ ἥμισυ καὶ τέταρτον τῆς ξηρᾶς γῆς.καὶ τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην ἔσωθεν τῶν ὀρέων τούτων, ἥτις κρατεῖISNI 21 416 114
ὡς  τὸ μὴ ἀπορῆσαι τὸν νοῦν ἐν τῇ ἐκλογῇ τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν τῇ κολακείᾳ τοῦχαρᾶς. Οὐκ ἔστι μέγα τὸ ὑπομεῖναι τινὰ τὰς θλίψεις ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς,ISNI 2 228 69
ὡς  τὸ πετεινὸν ἐν τῇ ἀναστροφῇ αὐτοῦ· τῷ τοιούτῳ οὐχ´ ὑπόκειται ποιῆσαι ἐλεημοσύνην· πῶς γὰρτὴν χρείαν μόνα, τῶν δὲ ὑπὲρ ταύτην λόγον μὴ ποιούμενος, καὶ ἔστινISNI 18 384 200
ὡς  τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ὥστε σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆςτοῦτο τὸ σημεῖον ἔστω σοι· καίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεταιISNI 6 319 267
ὡς  τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐν ἀποκαλύψει τῇ θεϊκῇ, ὡς ἦνἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖςISNI 33 535 93
ὡς  τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρ ὠφέλεια καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσιςἀψύχων φύσις, καὶ γένηταί σοι τὰ ἀγαθὰ καὶ φαῦλα ἀκερδῆ καὶ ἄμισθαISNI 5 295 256
ὡς  τὸν Κύριον προσέχουσιν αὐτόν. Καὶ τί λέγω "ἀνθρώπους;" Ἀλλὰ καὶ οἱ δαίμονες μετὰ τῆςαὐτοῦ ψώχει αὐτοὺς ὡς τὰς ἀκρίδας. Προσεγγίζει τοῖς ἀνθρώποις, καὶISNI 68 793 96
ὡς  τὸν Μωϋσῆν καὶ τὸν Δαβὶδ καὶ τὸν Ἠσαΐαν καὶ Πέτρον καὶ Παῦλον καὶ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, τοὺςτῆς ἀληθείας ἐν ταπεινώσει τελειοῖ τὴν ψυχὴν τῶν κτωμένων αὐτήν,ISNI 42 608 279
ὡς  τροχὸν κεκολλημένον τῷ πρώτῳ, καὶ τὰ παρὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς κεκολλημένα· τὸν δὲοὐρανὸν ὡς δέρριν καὶ καμάραν καὶ κύβον· τὸν δὲ δεύτερον οὐρανὸνISNI 21 416 108
ὡς  τῷ Θεῷ χάριν ποιοῦντες οὕτως λογίζονται, ἀντὶ τοῦ λογίσασθαι ὅτι προσελάβετο αὐτοὺς ἐκ τῶναὐτῷ ἐν καθαρᾷ πολιτείᾳ καὶ πνευματικῇ ἐργασίᾳ εἰσίν, ἀλλ´ISNI 27 476 796
ὡς  τῶν σωματικῶν, ἀλλὰ τὸ ὁρᾶν αὐτοὺς ἀλλήλους, ἔσωθεν τῶν κινήσεων αὐτῶν λέγεται εἶναι, ταῖς〈καὶ〉 τῇ φύσει. Διότι ἡ ὅρασις τῶν ἀσωμάτων οὐκ ἔστιν ἔξωθεν αὐτῶν,ISNI 21 412 19
ὡς  ὕδωρ εἰσίν, ὡς ἐν ὑποδείγματι, καὶ ὅσον συνέχονται πάντοθεν, ἐν τῇ εὐταξίᾳ αὐτῶν πορεύονται·τότε ἀνοίγει καθ´ ἑαυτοῦ μεγάλας καὶ χαλεπὰς εἰσόδους. Οἱ λογισμοὶ γὰρISNI 29 504 187
ὡς  ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡς σταγόνες στάζουσαι ἐπὶ τὴν γῆν ἐν ἁπαλότητι, καὶ ἐν ἄλλῳ τρόπῳ ὡράθηοὔτε ἐν τῷ πυρὶ οὔτε ἐν φωνῇ φοβερᾷ καὶ σφοδρᾷ, ἀλλὰ κατῆλθενISNI 68 789 32
ὡς  Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐν πᾶσι τοῖς πράγμασιν ἐν ἐλευθερίᾳ χρᾶται ἐξουσιαστικῶς. Ἄνθρωπος ε〈ὑ〉ρὼνὁ δὲ ἐξακολουθῶν τῇ πίστει, εὐθέως ἐλεύθερος καὶ αὐτεξούσιος, καὶISNI 42 597 53
ὡς  υἱῶν τοῦ Θεοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν ἐργαζομένων ἐν τῇ προθυμίᾳ τῆς ἀγάπης· καὶ πόσον ἐστὶτελείωσιν καὶ ὁρισμὸν ποσότητος εἶναι, ἀλλ´ ἐν ἐλευθερίᾳ τῆς διακρίσεωςISNI 66 773 5
ὡς  ὑπάρχων ὑπὲρ πολλοὺς μέγας, καὶ ὡς καθήκει σε ἐν τούτοις εἶναι, καὶ ἄλλοι οὐδαμῶς διὰ τὸκαὶ ἔπεσαν εἰς κινδύνους, καθάπερ εἶπεν ὁ μακάριος Νεῖλος, ἢ πάλινISNI 60 724 85
ὡς  ὑπνῶν καὶ ὡς οὐχ´ ὑπνῶν, καὶ ἐγρηγόρως καὶ ὡς οὐκ ἐγρηγόρως, ἐπισυμβαίνει. Καὶ ἐκείνη ἡνυκτῶν ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ, ὅτε μεταξὺ τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἐγρηγόρσεως,ISNI 59 717 82
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ὡς  ὑπὸ τῆς φύσεως κατακαιόμενος κατὰ τὴν συνήθειαν αὐτῆς, ὅπερ οὐκ ἔδει ἡμᾶς μεριμνῆσαι καὶ σὲμου, ὅτι εὐχερής σοι ἡ ἀπώλειά μου· καὶ διατοῦτο αἰτεῖς παρ´ ἐμοῦ ἀεί,ISNI 34 538 3
ὡς  ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ τῶν γραφῶν ἐφωτίσθημεν, τῶν πιστευθέντων τὰ τοιαῦτα μυστήρια. Ἐὰνἐν ἄλλῳ τόπῳ μέλλομεν γράψαι ἐν τοῖς περὶ προνοίας κεφαλαίοις,ISNI 6 320 288
ὡς  φανερῶς ὡράθη τοῖς ἀγωνισταῖς τοῖς ἐξερευνήσασι περὶ τούτου. Καὶ γὰρ ὁ τῆς ἡσυχίας ὅροςπαρόντος βίου μετὰ γαλήνης μεγίστης «διέπλεε τῷ πλοίῳ τῆς ἡσυχίας»,ISNI 18 388 310
ὡς  φειδόμενος αὐτῶν οὐδὲ αἰσχυνόμενος παρ´ αὐτῶν· εἰς οὐδὲν γὰρ ἔχει αὐτούς. Ἀλλὰ λογίζομαι ὅτιδιάβολος οὐχ´ ἑκουσίως ποιεῖ, ἡνίκα ἐμποδίζεται τοῦ πολεμεῖν αὐτούς, ἢISNI 28 485 86
ὡς  φύλλον ξηρὸν πίπτον ἐκ δένδρου, τότε γνωρίζει τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ· ἐὰν ἐν τῇ δυνάμει"αὐτῷ;" Ἀπόκρισις· Ὅταν γνώσεται ὅτι οὕτως πίπτει ἐκ τοῦ ΘεοῦISNI 27 473 733
ὡς  φυσικὰ ταῦτα καὶ ἡμέτερα· καὶ μὴ στῶμεν ἐν ἀπογνώσει, ὥς τις προσδοκήσας τι ὑπὲρ τὸν ἀγῶνα,κατέναντι αὐτῶν λέγει, ἀλλὰ τὸ μετὰ χαρᾶς τὴν διάνοιαν αὐτὰ δέχεσθαιISNI 60 722 47
ὡς  φῶς τι λαβεῖν αὐτὴν ἐν τῇ λοιπῇ ἀναγνώσει διὰ τὴν πολλὴν δύναμιν τὴν κεκρυμμένην ἐν αὐτῇ, ἵνατῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ ἡμῶν ταύτῃ, ἔξωθεν τῆς συνήθους ἀναγνώσεως καὶISNI 55 693 13
ὡς  χάριν μὴ ἔχουσαν ὁμοίωσιν, διὰ δακρύων ὑπὲρ αὐτῆς τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν, ἵνα παράσχῃ ἡμῖνἐν εὐχαῖς αἰτησώμεθα· ὑπὲρ ταύτης ἀγρυπνίας μακρὰς ποιήσωμεν· καὶISNI 39 568 44
ὡς  χείμαρρος ῥέων ἐκ τοῦ ὑετοῦ, καὶ ὅτε λείψει ἡ ὕλη ἡ συνιστῶσα αὐτόν, παύεται ἡ ῥεῦσις αὐτοῦ.ἡ ἐκ τοῦ ἐλαίου ἀνατρεφομένη, καὶ οὕτως συνίσταται τὸ φῶς αὐτῆς, ἢ καὶISNI 44 623 82
ὡς  χείμαρρος ῥέων χωρὶς βίας, μεμιγμένος ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου· ἔν τε τῇ ἀναγνώσει σου καὶ ἐνἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ σου· καὶ ἐξαίφνης δοθήσεταί σοι πηγὴ δακρύωνISNI 6 320 271
ὡς  χνοῦς ὑπαρχόντων ἐν λεπτότητι, καὶ ὅτι οὐ δυνάμεθα ὁρᾶν ἑαυτοὺς καὶ ἀπαντῆσαι τοῖςπρὸς τὴν λεπτότητα τῶν λογισμῶν κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν, τῶνISNI 29 502 133
ὡς  χοῦν ἔχει αὐτὸ ἐν τῷ λογισμῷ αὐτοῦ. Ἀλλ´ οὐδὲ τὸν ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παραπτωμάτων καὶἔχει ἐν τῷ κρυπτῷ τί ἄξιον ὑπερηφανίας καὶ οὐχ´ ὑπερηφανεύεται, ἀλλ´ISNI 68 794 118
ὡς  χοῦς, καὶ μωραίνεται πᾶσα ἡ κακία αὐτῶν, καὶ καταλύονται αἱ μηχαναὶ αὐτῶν καὶ ἀργοῦσι τὰφρονήματος αὐτῶν, ἡνίκα φθάσωσι πρὸς τὸν ταπεινόφρονα, γίνονταιISNI 68 793 100
ὡς  χρεωστεῖς ἀγαπῆσαι αὐτὸν καὶ οὐχὶ διὰ τὰ μέλλοντα διδόσθαι ὑπ´ αὐτοῦ, ἀλλ´ ὑπὲρ ὧνἐκ τοῦ ὀνόματος τοῦ σκληροῦ τοῦ τεθέντος ἐπ´ αὐτόν. Ἀγάπησον αὐτόν,ISNI 41 592 408
ὡς  χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ ἐν τούτοις οὗτοι. Οἵτινες εἰσὶ κίβδηλοι, ἐν τοῖς τοιούτοις πειρασμοῖςπολέμησον καὶ νίκησον ἐν αὐτῷ, Κύριε, ὑπὲρ ἡμῶν”. Τότε δοκιμάζονταιISNI 28 492 257
ὡσανεί   { I+Adv }   5
ὡσανεί  εἰσιν ἐν ἀσθενείᾳ πολλῇ, καὶ βασιλεύει ἡ εἰρήνη ἐπὶ τοὺς λογισμούς σου, καὶ αὐτό σοι τοῦτοκαὶ διαμένει τι τῆς ὥρας ἢ ὅπέρ ἐστι, καὶ μετὰ ταῦτα βλέπεις τὰ μέλη σουISNI 58 709 42
ὡσανεὶ  ἐν αὐτοῖς ἀκριβῶς καθορῶσι παραβολικῶς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τῷ κρυπτῷ τῆς πίστεως, καὶ διὰἐν δακτύλῳ δεικνύει αὐτοῖς ἐν πάσῃ ῥοπῇ τὰ μακρὰν ὄντα καὶ ἀόρατα,ISNI 62 741 126
ὡσανεί  τι ἀόρατον αἰσθάνεται πεῖθον αὐτὴν μὴ προσέχειν τῇ ὁράσει τῶν φοβερῶν πραγμάτων, μὴκαταποντισθῶσι, διότι ἐνισχύει ἡ πίστις τὰς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς, καὶISNI 63 751 57
ὡσανεὶ  τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶντες αὐτήν, ἕκαστος κατὰ τὴν ἀναλογίαν καὶ αἰτίαν τοῦεἰς πειρασμὸν μέγαν ὑπὲρ τῆς ἀληθείας· τότε γὰρ ταύτης αἰσθάνονται,ISNI 5 287 109
ὡσανεὶ  φυσικῶς ἡττᾶται ὅταν ἀπαντήσῃ αὐταῖς. Ἐπειδὴ δὲ ἐπίσταντο οἱ πατέρες ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι,βλαβεραῖς τοῦ κόσμου, αὗται αἱ ἀπαντήσεις γίνονται αὐτῇ σκόλοπες, καὶISNI 64 763 11
ὡσαύτως   { I+Adv }   1
ὡσαύτως  καὶ οἱ ἄγγελοι, ἀλλ´ ὅμως τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς βλέπουσιν, ὅταν ἴδωσιν ἔνθα οὐκ ἔστιἸδοὺ γὰρ καὶ τοῖς μὴ καθαροῖς, ἐν καιρῷ φαίνονται οἱ δαίμονεςISNI 21 413 44
ὡσεί   { I+Conj }   1
ὡσεὶ  ἀκρίδες, οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν τῷ καιρῷ τῆς τελευτῆς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εὑρισκόμενοι, οἱ ἀεὶ θέλοντεςὡς οἱ εἰπόντες, Υἱοὺς γιγάντων ἑωράκαμεν ἐκεῖ, καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶνISNI 6 323 343
Ὡσηέ   { N+Ant }   1
Ὠσηὲ  ὁ πόρνην γεγαμηκώς, καὶ ὡς Ἠλίας ὁ προφήτης ὁ ζήλῳ Θεοῦ φονεύσας, καὶ ὡς οἱ μαχαίραιςκαὶ τῶν ἐλέγχων ἀγαθαῖς ἀμοιβαῖς ἀμειφθῆναι, καθὼς ὁ προφήτηςISNI 3 241 71
ὥσπερ   { I+Conj }   110
ὥσπερ  ἀδύνατον ἵνα ἔλθῃ ἡ ψυχὴ εἰς γένεσιν καὶ γέννησιν χωρὶς τελειότητος τῆς διαπλάσεως τοῦτέλειος ἐν πνεύματι ἡνωμένος ἐκ δύο μερῶν αἰσθητῶν καὶ νοητῶν. ΚαὶISNI 2 233 164
ὥσπερ  ἀὴρ κενός, ὅστις διαυγὴς ἐκ τῆς παχύτητος τῶν νεφῶν καὶ τῶν ὑλῶν τῶν σκοτεινῶν τῶνκινῇ καὶ ἐρεθίζῃ καὶ ἐμποιῇ νήφειν, καθαρότης δὲ μὴ ἔσηται ἐν αὐτῇ –ISNI 56 701 30
ὥσπερ  αἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς περιτταί εἰσιν, ἡνίκα ἡ ψυχὴ ὁμοία τῇ θεότητιθεῖα, περιττόν ἐστιν ἡμῖν τότε αἵ τε αἰσθήσεις καὶ αἱ δι´ αὐτῶν ἐνέργειαι,ISNI 19 395 120
ὥσπερ  αἱ πλάστιγγες τοῦ ζυγοῦ ὑπὸ βαρυτάτου σταθμίου βαρυνθεῖσαι, οὐκ εὐχερῶς ὑπὸ τῆςἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁ ζυγὸς τῆς διανοίας ὧδε κἀκεῖσε. Λοιπόν,ISNI 1 219 116
Ὥσπερ  ἄνθρωπος βαστάζων ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ μαργαρίτην πολύτιμον καὶ ἀπερχόμενος ἐν ὁδῷταῖς θεωρίαις καὶ τοῖς θεάμασι τῶν θεάτρων διερχόμενος ἐν ταῖς πόλεσιν.ISNI 65 771 136
ὥσπερ  ἄνθρωπος ἐξεστηκώς, μὴ ποιούμενος μνήμην τοῦ αἰῶνος τούτου παντελῶς, ἐξαιρέτωςὍθεν καὶ ἐπιλήσμων γίνεται ἑαυτοῦ καὶ τῆς φύσεως αὐτοῦ, καὶ γίνεταιISNI 27 465 551
ὥσπερ  ἄνθρωπός ἐστι βαστάζων ἐν τοῖς μέλεσιν αὐτοῦ ἁγιότητα. Ἄνθρωπος ὁ ἀπολύσας τὴνδόσις τιμία παρὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ βαστάζων αὐτὴν καθὼς πρέπει,ISNI 41 575 32
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ὥσπερ  ἄνθρωπός ἐστι τυφλὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ δεικνύων ἄλλοις τὴν ὁδόν. Ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡαὐτοῦ. Ὁ τῇ ψυχῇ ἀσθενῶν καὶ διορθούμενος τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ,ISNI 41 576 43
ὥσπερ  ἄνθρωπος θεωρῶν ἐνύπνια καλά, οὕτως καὶ ὁ ἄπρακτος λόγος. Ὁ ἐκ τῆς πείρας τοῦ ἔργουτοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψαν αὐτοῦ ἀναψύξαι, καὶISNI 1 222 198
ὥσπερ  ἄνθρωπος κεκορεσμένος τροφῆς τιμίας, καὶ παρακειμένης ἄλλης τροφῆς, οὐ τοιαύτης, οὐαἰῶνος, ἐν τοιούτῳ τρόπῳ γίνεται ἡ συνείδησις ἐν τῇ μνήμῃ τῶν παθῶν·ISNI 52 669 82
Ὥσπερ  ἄνθρωπος πίνων οἶνον ἐν ἡμέρᾳ πένθους καὶ μεθυσκόμενος καὶ λανθάνων πᾶσαν λύπηνθύρᾳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ πορθούμενος, ὅπέρ ἐστι καιρὸς τοῦ γήρως αὐτοῦ.ISNI 65 772 148
Ὥσπερ  ἀπὸ τῆς γαστριμαργίας τίκτεται ἡ ταραχὴ τῶν λογισμῶν, οὕτως καὶ ἀπὸ πολυλογίας καὶΘεοῦ ἀγάπῃ εἰ μὴ προηγήσεται ἐν αὐτῷ εἷς τρόπος τῶν τριῶν τούτων.ISNI 6 307 12
Ὥσπερ  ἀπὸ ὠδίνων τίκτεται καρπὸς εὐφραίνων τὴν τετοκυῖαν, οὕτως ἐκ τοῦ κόπου τίκτεται ἐν τῇοἰκεῖ, καὶ ὁ ἀγαπῶν τὸ ἴδιον σῶμα, τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος οὐκ ἐπιτεύξεται.ISNI 6 309 56
ὥσπερ  ἄρρωστός ἐστιν ὁ πονῶν σωματικῶς, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ λελυμένον ἐστὶν εἰς πᾶν βρῶμαἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος,ISNI 41 575 26
ὥσπερ  αὐτὸς ἐνταῦθα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἀπ´ αὐτῶν ἀφώρισεν, ἀφορίσει αὐτὸν ὁ Χριστὸς ἀπ´ αὐτῶνπρὸς τὸ ἐκπέμψαν αὐτὴν "στόμα;" Καὶ τὸ δὴ πάντων φοβερώτερον, ὅτιISNI 8 339 113
ὥσπερ  βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθεν αὐτοῦ τί ἐν γνώσει, ἀλλὰ τῷἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶISNI 63 749 13
Ὥσπερ  γὰρ ἐάν τις αἰτήσηται παρὰ βασιλέως μέτρον κόπρου, οὐ μόνον αὐτὸς ἀτιμάζεται χάριν τῆςτὰς αἰτήσεις σου, ἵνα μεγαλυνθῇ πρὸς αὐτὸν ἡ ἀξία καὶ ἐπιχαρῇ σοι.ISNI 3 250 273
Ὥσπερ  γὰρ ἐκκαλύπτεται τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ταῖς ἀκτίσι τοῦ ἡλίου ἐκ τῆς κατεχούσης σκοτίας τοῦτῇ εὐχῇ καὶ ἐνδέχου τὴν βοήθειαν, καὶ εὐθέως ἐλεύσεται, σοῦ μὴ εἰδότος.ISNI 11 348 15
ὥσπερ  γὰρ ταχέως καθαίρεται, οὕτως καὶ ταχέως μολύνεται. Ἡ δὲ καρδία, διὰ πολλῶν θλίψεων καὶἀπὸ τῆς αἰσχρᾶς ἀναστροφῆς· οὐ μὴν δὲ μόνιμον ἕξει τὴν καθαρότητα·ISNI 3 247 202
Ὥσπερ  δρὰξ ψάμμου πίπτουσα εἰς μεγάλην θάλασσαν, οὕτως τὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸςτοῦ Θεοῦ οὐ συσταθμίζεται πρὸς ὁμοίωσιν τῆς ἐλεημοσύνης αὐτοῦ.ISNI 41 576 60
ὥσπερ  ἐγώ, καὶ ἕλκεται ὀπίσω τῶν ἀγαθῶν ὡς μὴ καθορᾶν τὸν κόσμον παντελῶς διὰ τὸν μεθυσμὸνὑπὸ σοῦ, καὶ οὐχὶ ὅταν ἔστιν ἄνθρωπος μεμεθυσμένος ἐν τῷ πόθῳ σου,ISNI 61 731 54
ὥσπερ  ἔδωκάς μοι γνῶναι τὰς δυνάμεις σου τὰς θαυμαστὰς καὶ ἐνδόξους, τινὶ τῶν ἀποστόλων τῶνἀγαπητὸς πλέον μου. Καὶ ἐκ τούτου ὑπὲρ πολλοὺς ἐμεγάλυνάς με, καὶISNI 61 732 72
ὥσπερ  εἰσὶν αὗται ἐν τῇ ψυχῇ ἀρχὴ καὶ κεφαλὴ τῆς θείας ἐργασίας καὶ θύρα καὶ ὁδὸς πρὸς τὸντῶν ἀρετῶν διασείει ἐν τῇ καταφρονήσει τῶν δύο τούτων ἀρετῶν. ΚαὶISNI 29 497 36
Ὥσπερ  ἐκπλήττεται ἡ νεότης ἐκ τῶν φοβερῶν θεαμάτων, καὶ δραμοῦσα ἐπικρατεῖ τὰ κράσπεδα τῶντοῦ σώματος αὐτοῦ καὶ ῥύσασθαι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀπωλείας.ISNI 65 768 74
ὥσπερ  ἐκωλύθη ἐξ αὐτῆς ἡ ἔφοδος τῶν μεγάλων πειρασμῶν, οὕτως κωλύεται ἐξ αὐτῆς τὰ μεγάλαπειρασμούς, οὕτως οὐδὲ πρὸς τὰ μεγάλα χαρίσματα ἱκανὴ ὑπάρχει. ΚαὶISNI 31 518 65
Ὥσπερ  ἔλαιον εἰς φαῦσιν τῆς λαμπάδος, οὕτως ἡ ἐλεημοσύνη τρέφει τὴν γνῶσιν ἐν τῇ ψυχῇ. Ἡ κλεὶςστερεῖται τῆς σοφίας· ἡ δὲ ἐλεήμων σοφισθήσεται παρὰ τοῦ Πνεύματος.ISNI 38 561 5
ὥσπερ  ἐν πρώτοις προηγήσατο ἡ πλᾶσις τοῦ σώματος τοῦ ἐμφυσήματος, οὕτως καὶ τὰ σωματικὰοὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆς ψυχῆς τοῦ ἔργου τοῦ σώματος· καὶISNI 38 562 35
ὥσπερ  ἐν τῇ μετὰ τὴν ἀνάστασιν διαγωγῇ· πάνυ γὰρ ἡ ἡσυχία συνεργεῖ τῇ χάριτι ταύτῃ, διότιἀναστρεφόμενος καὶ ἐκπληττόμενος ἀεί, μεθύσκεται πάντοτε καὶ γίνεταιISNI 27 465 559
Ὥσπερ  ἐξεναντίας τῆς ἐπιθυμίας, οὕτως βοηθεῖ ὁ θυμὸς τῇ φύσει ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἀμελείας· λύει γὰρμεγάλως γὰρ ἐξυπνίζει τὴν καρδίαν καὶ θερμαίνει τὰ νοήματα τῆς ψυχῆς.ISNI 54 679 23
Ὥσπερ  ἕπεται τοῖς ἐν δάκρυσι σπείρουσι τὰ δράγματα τῆς ἀγαλλιάσεως, οὕτως ἀκολουθεῖ χαρὰ τῇτῆς ἀληθείας τῇ ἡτοιμασμένῃ τρυφῇ τοῖς κακοπαθοῦσιν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς.ISNI 4 261 18
Ὥσπερ  εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας, ὅταν μεθυσθῇ καὶμωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶν 〈ὥσπερ πῦρ ἐν θάμνῳ〉.ISNI 16 367 46
ὥσπερ  ἐφάνῃ ἐν τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῖς ἀρχαίοις. Διότι γνωρίζω σε ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν, καὶπάντων ὑπὲρ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ τῆς εὑρισκομένης ἐν τῇ ἡσυχίᾳ,ISNI 33 531 7
ὥσπερ  ἡ ἀναπνοή, ἣν ἀνιμᾶται τὸ βρέφος ἔσωθεν τῶν μελῶν ἐν οἷς διατρέφεσθαι πέφυκε, καὶ διὰ τὸτοῦ τοκετοῦ, τηνικαῦτα ὁ νοῦς ἄρχεται κινεῖσθαι ἐν ἐνίοις τῶν ἐκεῖσε,ISNI 12 351 20
ὥσπερ  ἡ αὐστηρότης τοῦ οἴνου τῇ τοῦ ὕδατος πληθυνότητι. Καὶ ἐπίδειξαι τὸ πλῆθος τῆςκαταποθῇ δὲ μᾶλλον ἡ ζημία τῶν ἠδικηκότων σε τῇ σῇ ἐλεημοσύνῃ,ISNI 6 311 89
ὥσπερ  ἡ ἐλεημοσύνη, καὶ οὐδὲν οὕτως γαλήνην ἐμποιεῖ τῷ νῷ ὡς ἡ ἑκούσιος πτωχεία. Κρεῖσσόνμετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναταιISNI 4 275 324
Ὥσπερ  ἡ ῥύσις τοῦ ὕδατος εἰς τὸν κατωφερῆ τόπον, οὕτως ἡ δύναμις τοῦ θυμοῦ, ὅταν εὕρῃ τόπονοὐκ ἐμποδίζονται αἱ εὐχαὶ τῶν ἐλεημόνων τοῦ ἀνελθεῖν εἰς οὐρανόν.ISNI 41 577 72
ὥσπερ  ἡ σφοδρότης τῆς πάχνης ἡ καταλαμβάνουσα τὰ νεωστὶ φυόμενα κατακαίει αὐτά, οὕτως καὶ ἡψυχῆς τῷ φυτευθέντι παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων τῆς μετανοίας. ΚαὶISNI 16 367 39
Ὥσπερ  ἡ χάρις πλησιάζει τῇ ταπεινοφροσύνῃ, οὕτως καὶ τῇ ὑπερηφανίᾳ ὀδυνηραὶ συμβάσεις.οὗτος τέθνηκε, καὶ πάσης τῆς παρούσης παρακλήσεως ἀπελπίσασιν.ISNI 5 301 380
ὥσπερ  ἡ χήρα πρὸς τὸν κριτήν, ἀδιαλείπτως κράζει ἐκδικηθῆναι ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου. Διατοῦτο δὲ ὁοὐ μὴ ἄρῃ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν χάριν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ταπείνωσιν, διότιISNI 7 330 67
ὥσπερ  ἦν. Καὶ ἔρχεται αὐτῷ ἄλλη δύναμις ἔχουσα πᾶν ἀγαθὸν ἐν ἑαυτῇ κεκρυμμένον καὶ τὰ εἴδη τῆςταῦτα καὶ ἀναγκάσῃ ἑαυτὸν μικρόν, τηνικαῦτα πλησιάζει αὐτῷ ἡ χάριςISNI 17 374 102
Ὥσπερ  θεμέλιόν τινα τίθησιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἡ δύναμις ἡ θεϊκὴ ἡ ἀκολουθοῦσα αὐτῷ, ὅτε θελήσειἐν τῷ ἀνθρώπῳ πᾶσα κίνησις ἀγαθὴ ἡ ὁδηγοῦσα αὐτὸν εἰς τὴν ζωήν.ISNI 39 566 7
ὥσπερ  ἰατρὸς ἐν βαρυτάτῃ νόσῳ χειρουργῶν τὴν ὑγείαν πραγματεύεται· ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν μεγάλωςὑστερήσῃ ἢ θλίψῃ, ἕως ἂν ὑπομένωμεν αὐτὰ εἰς ἀντίληψιν ἡμῶν, ποιεῖISNI 47 643 19
ὥσπερ  καὶ πόρνην περὶ σωφροσύνης λαλῆσαι. Σῶμα μεγάλως ἀσθενοῦν τὰ λιπώδη τῶν βρωμάτωνκαὶ γαστριμάργους περὶ τῶν πνευματικῶν ἐρευνῆσαι πραγμάτων,ISNI 4 274 308
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ὥσπερ  καταπέτασμα ἐστὶ κρεμαμένη ἐν τῷ χώρῳ τῷ κρυπτῷ τῶν λογισμῶν· ὡς σώφρων παρθένοςαὐτοῦ μαρτυρεῖ ἐκ τῆς θέας τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τῶν πιστῶν, ἡ αἰδὼςISNI 1 217 81
ὥσπερ  κλίβανος καιόμενος θερμαίνεται, καὶ ἐξυπνίζει τὴν φύσιν, καὶ καθ´ ὁμοιότητα τῶν Χερουβὶμφύσει, ὁ κύων ὁ ῥηθεὶς ἀφ´ ἡμῶν, ὅπέρ ἐστιν ὁ ζῆλος, νυκτὸς καὶ ἡμέραςISNI 45 636 41
Ὥσπερ  κρεῖττόν ἐστιν ἡ ψυχή, ἐν τῇ φύσει αὐτῆς, τοῦ σώματος, οὕτως κρεῖττόν ἐστι τὸ ἔργον τῆςτῶν αἰσθήσεων θέλει, ἡ δὲ ψυχικὴ πολιτεία τὸν ἐξυπνισμὸν τῆς καρδίας.ISNI 38 562 33
ὥσπερ  λάκκος βαθὺς μεταξὺ τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ἐντέρων διὰ τὴν ἀποχὴν τῶν βρωμάτων”. Πᾶντῆς σαρκὸς καὶ 〈τοῦ κενώματος τῆς γαστρός〉, τῆς γεναμένηςISNI 57 705 52
ὥσπερ  μέλος μονογενὲς κεχωρισμένον ἐκ τῆς βοηθείας τῶν ἄλλων, ψηφίζεται παρὰ τοῖς φιλοσόφοιςγὰρ ἡ ἁπλῆ, μεταξὺ τῆς δικαιοσύνης ψεκτή ἐστιν. Πολιτεία ἡ ἁπλῆ,ISNI 58 709 30
ὥσπερ  μέλος πρὸς τὸ ὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆςτῆς περιεκτικῆς τῶν πολλῶν τρόπων τῶν ἀγαθῶν, ὦ ἀδελφὲ ἀγαθέ,ISNI 33 531 5
ὥσπερ  μήτηρ διδάσκει τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν μικρὸν τὸ περιπάτημα, καὶ μακρύνει ἑαυτὴν ἐξ αὐτοῦ καὶἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ κράζει αὐτῷ· ‘Μὴ φοβοῦ, ἐγὼ βαστάζω σε’. ΚαὶISNI 28 486 112
Ὥσπερ  μόλις ἐκ μυριάδων ἀνθρώπων εἷς εὑρίσκεται πληρώσας τὰς ἐντολὰς καὶ τὰ νόμιμα μικρὸντὸν βίον αὐτῶν κατὰ ἐρώτησιν καὶ ἀπόκρισιν περὶ τῆς ἀληθείας.ISNI 19 393 70
ὥσπερ  μύρμηξ, καὶ ὥσπερ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου·ISNI 63 749 12
ὥσπερ  ναῦς εὑρίσκεται, μὴ ἔχουσα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ὡς παράδεισος, ὅστις ἐκόπη ἐξ αὐτοῦ ἡαὐτοῦ, ὅτε περιεκύκλωσαν αὐτὸν τὰ τάγματα τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ, καὶISNI 27 440 46
Ὥσπερ  νέφος καλύπτει τὸ φῶς τῆς σελήνης, οὕτως οἱ ἀτμοὶ τῆς γαστρὸς διώκουσι τὴν σοφίαν τοῦπυρὸς διαυγάσαι τὴν νύκτα· καὶ ἔσωθεν τοῦ γνόφου αὐτῆς, φῶς λάμψει.ISNI 6 309 48
ὥσπερ  νήπιον ἀπὸ τῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς, ὥσπερ ὁθείοις πλατυνθῆναι, πρότερον ἑαυτὸν ἐκ τοῦ κόσμου θέλει ἀποξενῶσαι,ISNI 4 260 8
ὥσπερ  νῆσος μικρὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ, καὶ ὁ προσεγγίζων αὐτῇ, οὐκέτι κοπιᾷ ἐν τοῖς κύμασι τῆςαἰῶνος. Οὕτως ἐστὶν ἡ αἴσθησις τῶν μελλόντων ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ,ISNI 37 554 84
ὥσπερ  ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα καὶ ὁ ὄφις, πάντες μὲν ἐδέξαντο παρὰ Θεοῦ τῆς ἁμαρτίας τὴν ἀμοιβήν,ἡ μετάνοια, τινὸς δὲ ἐγγυτέρα ἐστὶν ἡ ἁμαρτία τῆς συγχωρήσεως. ΚαὶISNI 8 334 11
ὥσπερ  ὁ ἑτοιμασθεὶς ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, λαμβάνει τὴν ἔννοιαν τοῦ θανάτου ἐν τῷ λογισμῷἡ λεγομένη "ὧδε;" Ἀπόκρισις. Αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπάρνησις τοῦ σώματος·ISNI 27 442 92
ὥσπερ  ὁ ἐχθρὸς γινώσκει τοὺς καιρούς, οὕτως καὶ ἡμᾶς γνωρίσαι τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν καὶ τὴνκαὶ καταποντίσαι τὸν ἄνθρωπον ἐν τοῖς πτώμασι. Διατοῦτο ἔδει ἡμῖν,ISNI 29 501 129
Ὥσπερ  ὁ μὴ ἰδὼν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ τὸν ἥλιον οὐ δύναται διηγήσασθαι τινὶ τὸ φῶς αὐτοῦ ἐκἡ συνδεδεμένη Πράγμασι πολλοῖς οὐ διαμένει ἐν τοῖς θείοις διδάγμασιν.ISNI 4 275 317
ὥσπερ  ὁ σκορπίσας τὸ μέρος αὐτοῦ καὶ ἐπιθυμήσας τῶν κερατίων, διὰ τὸ προφθάσαι σκορπίσαι τὸναὐτήν, οὐ μόνον διὰ τὸ βδελυρὸν αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν κόρον, οὐχὶISNI 52 669 86
Ὥσπερ  ὁ σπείρων ἐπ´ ἀκάνθαις οὐδὲν δύναται θερίσαι, οὕτως ὁ τῇ μνησικακίᾳ ἑαυτὸν ἀφανίζων καὶδὲ τὰ πάθη ἐκ τοῦ νοὸς οὐ φροντίζουσι, διατοῦτο θεριοῦσιν οὐδέν.ISNI 6 308 27
ὥσπερ  ὁ στάχυς ἐκ τοῦ γυμνοῦ κόκκου· καὶ ὁ μὴ ἔχων τὴν ψυχικὴν ἐργασίαν ἐστέρηται τῶνοὐδὲ τὴν ψυχικὴν ἔχειν δύναται, διότι αὗται ἐξ ἐκείνων γεννῶνταιISNI 4 260 13
ὥσπερ  ὁ χάρισμά τι μέγα τὸ ὑπερέχον πᾶσαν κτίσιν καὶ φύσιν δεξάμενος ἐν ἑαυτῷ, καὶ αὐτὸς ὁρᾷἀλλ´ ἐν πᾶσι τούτοις τελείως καὶ φυσικῶς αὐτὴν ἐκτήσατο ἄνευ ἔργου,ISNI 68 794 131
ὥσπερ  ὁ χοῦς, τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ Ἀδὰμ ψυχῆς. Ὁ μὴ κτησάμενος τὴν σωματικὴν ἐργασίαν, οὐδὲτῶν μητρικῶν μασθῶν. Ἡ σωματικὴ ἐργασία προηγεῖται τῆς ψυχικῆς,ISNI 4 260 10
ὥσπερ  οἱ νεκροί, καὶ οὐ κτᾶται τί ὅπερ οὐκ ἔχει ἢ ὅπερ ἔχει ὑστερεῖ ἢ προσθήκην λαμβάνει καθάπερποτὲ γένηται ὁ Θεὸς ἀνελεήμων· ὅτι οὐκ ἀλλοιοῦται τὸ ἴδιον τοῦ Θεοῦ,ISNI 41 592 401
Ὥσπερ  οἱ παραδιδόμενοι εἰς τὰς χεῖρας τῶν κριτῶν τοῦ τιμωρηθῆναι ὑπὲρ τῆς κακίας, ἐάν, ὅτεκαὶ ὅταν ἐν πλατυσμῷ γένηται, τῷ μετεωρισμῷ ἑαυτὴν ἐκδίδωσιν.ISNI 65 769 81
ὥσπερ  οἶκος ἀφύλακτος, καὶ ὑπνοῖ ὁ κύων καὶ ἐξαφεῖ τὴν φυλακὴν ἐπὶ πολύ. Ἐκ τούτου τοῦβλάψαι αὐτόν· καὶ ἐκ τούτου λύει ἐξ αὐτοῦ τὰ ὅπλα τοῦ ζήλου καὶ γίνεταιISNI 45 637 69
ὥσπερ  ὄργανον, καὶ ὁ Κύριος ἐστὶν ὁ νικῶν ἐν σοί, καὶ σὺ λαμβάνεις τὸ ὄνομα τῆς νίκης δωρεάν, τίςἄνθρωπε. Ἐὰν λοιπὸν δῆλόν ἐστιν ὅτι οὐχὶ σὺ εἶ ὁ νικῶν, ἀλλ´ ὑπάρχειςISNI 27 475 774
Ὥσπερ  οὐ γεννῶνται τέκνα χωρὶς μητρός, οὕτως οὐ γεννῶνται πάθη χωρὶς τοῦ μετεωρισμοῦ τῆςκαὶ τελειωθῶσι, γίνονται ἁμαρτίαι καὶ ἀποκτένουσι τὸν ἄνθρωπον.ISNI 38 563 49
ὥσπερ  οὐ δύναταί τις πτοῆσαι ὄρος, οὕτως οὐ πτοεῖται ἡ διάνοια τοῦ ταπεινόφρονος. Καὶ εἰ δυνατὸνἀναπαύσει ἐστίν, ὅτι οὐκ ἔστι τί κινοῦν ἢ θροοῦν τὴν διάνοιαν αὐτοῦ· καὶISNI 62 746 242
Ὥσπερ  οὐ δυνατὸν ἀβλαβῆ διαμεῖναι τὸν φειδόμενον τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦαἰσθήσεως τῶν πραγμάτων τῶν ἐν μέσῳ ἀνθρώπων ἀναστρεφομένων.ISNI 65 768 70
Ὥσπερ  οὐ δυνατόν ἐστι περάσαι τὴν θάλασσαν τὴν μεγάλην χωρὶς πλοίου καὶ καράβου, οὕτως οὐκαὶ οἱ ἄρρωστοι καὶ ἐγένοντο δυνατοί, καὶ οἱ ἰδιῶται καὶ ἐσοφίσθησαν.ISNI 35 543 72
Ὥσπερ  οὐ δυνατὸν τὴν λάμψιν τοῦ πυρὸς ἀποκλεῖσαι τοῦ μὴ ἀνελθεῖν ἄνω, οὕτως οὐκ ἐμποδίζονταικαὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶ προσευχόμενος.ISNI 41 577 69
Ὥσπερ  οὐ συσταθμίζεται κόκκος ψάμμου πρὸς βάρος πολὺ χρυσίου, οὕτως ἡ χρεία τῆςἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνη ἐν μιᾷ ψυχῇ.ISNI 41 576 57
Ὥσπερ  οὐ φράττεται πηγὴ πλουσίως πηγάζουσα εἰς δράκα χοός, οὕτως οὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνητὰ πταίσματα πάσης σαρκὸς πρὸς ὁμοίωσιν τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ.ISNI 41 577 64
ὥσπερ  οὐκ ἦμεν "ποτέ;" Τίς ἐστιν ὁ ἐξυπνίζων τὸ σῶμα ἡμῶν ἐκεῖνο πρὸς τὴν ζωήν, καὶ πόθενκαὶ τίς ἐστιν ὁ παρακαλῶν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ὅτε γινόμεθα ἀμνημόνευτοι,ISNI 41 592 415
ὥσπερ  πάλαι πρὸς τοὺς ἀρχαίους ἐγίνετο, ὡς ἐν ὕπνῳ βαθεῖ ἢ ἐν ἐγρηγόρσει· καὶ ποτὲ μὲν ἀκριβῶς,ἡ ὅρασις δὲ ἐκ παντὸς τρόπου γίνεται, ὡς ἐν εἰκόσι καὶ τύποις,ISNI 27 460 440
Ὥσπερ  πατὴρ κήδεται τέκνου, οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς φείδεται Σώματος κακοπαθοῦντος, καὶ πλησίονμυστηρίων τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ ὀκνηροῖς καὶ φιληδόνοις, αἰσχύνης καρπός.ISNI 6 310 59
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Ὥσπερ  πρόβατον ἐξερχόμενον ἐκ τῆς μάνδρας καὶ ἐν τῷ μετεωρισμῷ τῆς ποιμάνσεως πορευόμενον,αὐτοῦ συγχωρεῖ καὶ κτᾶσθαι παρ´ αὐτῷ ὄψιν κεχαριτωμένην ποιεῖ.ISNI 65 771 129
〈ὥσπερ  πῦρ ἐν θάμνῳ〉. Ὥσπερ εὐγενὴς ἄνθρωπος καὶ ἔντιμος ἐπιλανθάνεται τῆς αὐτοῦ εὐγενείας,καὶ ἡ θέα τῶν ἰδιωτῶν καὶ μωρῶν, ἵνα μὴ εἴπω τῶν κοσμικῶν, ἅτινα ἐστὶνISNI 16 367 45
ὥσπερ  σοί· εἰ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός, ἀλλ´ ἐγὼ ἀγαθός "εἰμι;" Πῶς καλεῖ ἄνθρωπος τὸν Θεὸντῶν "ἐργατῶν;" Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· θέλω δοῦναι τούτῳ τῷ ἐσχάτῳISNI 41 591 390
ὥσπερ  σῶμα ἄψυχόν ἐστιν. Ὁ τῇ καρδίᾳ περίλυπος καὶ ταῖς αἰσθήσεσιν αὐτοῦ λελυμένος, ὥσπερἔργων. Αἱ πράξεις τοῦ σώματος ἐκτὸς τῆς λύπης τῆς διανοίας,ISNI 41 575 23
ὥσπερ  τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ ὥσπερ βδέλλα, καὶ ὡς παιδίον ψελλίζον· καὶ μὴ εἴπῃς ἔμπροσθενἐν τῇ προσευχῇ, οὕτως γενοῦ ἐν τῷ λογισμῷ σου· ὥσπερ μύρμηξ, καὶISNI 63 749 12
Ὥσπερ  τὰ μυστήρια τῆς κυριακῆς ἐν παραβολῇ δέχονται ἐνταῦθα οἱ ἀξιούμενοι καὶ οὐκ αὐτὴν τὴντὸ ἕβδομον ἐν τῷ τάφῳ ὁλοκληροῦται, καὶ τὸ ὄγδοον ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτοῦ.ISNI 23 425 9
ὥσπερ  τὰ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου, ἅτινα εἴρηνται κατὰ τοῦ παναγίου σώματος αὐτοῦ, πρᾶγμα μὴκατὰ τοῦ σώματος, καὶ οὐ χωρίζει ταῦτα· ἀλλ´ οἱ συνετοὶ συνιοῦσι τοῦτο,ISNI 3 241 87
ὥσπερ  ταράσσεται ὁ νοῦς ὁ καταστάμενος ἐν τῇ ἰσχύϊ τῶν κυμάτων τῶν ἐξυπνιζομένων ἐπ´ αὐτῷ ἐνγυναικός. Ποία θάλασσα οὕτως ταράσσεται καὶ βράζει ἐκ τοῦ χειμῶνος,ISNI 57 705 46
ὥσπερ  τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας, τὰς καλυπτομένας ἀπὸ τῆς γῆς ἐκ τῆς ἀχλύος τῶν νεφελῶν, πρὸςὑπὸ τῆς θείας χάριτος, ἔσωθεν τῷ σκότει συγκεχῶσθαι τὴν ψυχήν, καὶISNI 11 348 5
Ὥσπερ  τεχνίτης ἐστὶ ζωγραφῶν τὸ ὕδωρ ἐν τοῖς τείχεσι καὶ οὐ δύναται ἐκεῖνο τὸ ὕδωρ τὴν δίψανταμεῖον τῆς ἐλπίδος, καὶ ἡ ἄπρακτος σοφία παραθήκη αἰσχύνης.ISNI 1 222 197
ὥσπερ  τῇ ἀληθείᾳ. Κένωσον ἐν τῇ διανοίᾳ ἡμῶν, Κύριε, σπουδὴν πρὸ τοῦ θανάτου, ὅπως ἐν τῇ ὥρᾳσου, ἕως ἂν ἴδωμεν αὐτὸν ὅπερ ἐστί, καὶ μὴ πιστεύσωμεν τῇ σκιᾷISNI 32 529 82
ὥσπέρ  τι καλὸν φάρμακον τοῖς ἀσθενέσιν ὄμμασι, καὶ κάτεχε παρὰ σεαυτῷ τούτων τὴν μνήμην ἐννοῦν τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, ἣν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν προνοεῖται,ISNI 3 259 456
Ὥσπέρ  τις ἄνθρωπος προσφέρων προσφορὰν μεγάλην τῷ βασιλεῖ κτᾶται ὄψιν ἱλαράν, οὕτως ὁσυνεχώρει, ἱλεούμενος τῇ ἐξομολογήσει τῇ μικρᾷ τῆς καρδίας.ISNI 65 771 124
ὥσπέρ  τις διδάσκει τινὰ νεώτερον μικρὸν πλεῦσαι. Καὶ ὅταν ἄρξηται ποντίζεσθαι ἀναφέρει αὐτόν,αὐτῶν δι´ αὐτήν. Αὕτη γὰρ ἡ θεία δύναμις ἐκδιδάσκει τοὺς ἀνθρώπους,ISNI 28 485 316
ὥσπέρ  τις δοῦλος εἰς τὸ ἐπιμελῶς ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, καὶ ἑτοιμάσαι τὰ μέλη αὐτοῦἐπιδεικνύμενος μηχανὰς εὑρῆσαι εἰς ὁλοκληρίαν αὐτῆς καὶ ὢν ἕτοιμοςISNI 8 335 41
ὥσπέρ  τις δοῦλος ἑτοιμάσει ὑμῖν πάντα, καὶ ὡς δεσπόταις ὑποταγήσεται ἀδιστάκτως τοῖς λόγοιςΤῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε· ὅταν δὲ οὕτως διατιθῆσθε, ὁ κόσμοςISNI 14 357 20
ὥσπέρ  τις καθωπλισμένος καὶ ἐνδεδυμένος τὴν τοῦ Πνεύματος δύναμιν. Καὶ καθόσον διηνεκῆ ἔχειδιὰ τῆς πίστεως, οὐχ´ ὡς πειράζων τὸν Κύριον, ἀλλ´ ὡς θαρρῶν αὐτῷ,ISNI 14 360 104
ὥσπέρ  τις μεθύων ἀπὸ οἴνου· καὶ ὅσον ἐνδυναμοῦνται αἱ αἰσθήσεις αἱ ἐσωτικαί, τοσοῦτονἡ καρδία αὐτοῦ ὀπίσω τοῦ Θεοῦ, καὶ γίνεται οὕτως, καθὼς εἶπον,ISNI 39 569 65
ὥσπέρ  τις μεσίτις μεταξὺ τῆς ψυχικῆς καὶ τῆς πνευματικῆς· ὅταν μὲν κινηθῇ, ἐν τῇ ψυχικῇ χώρᾳεἰς τὰ ὀπίσω ἢ καταλείψῃ τὴν προσευχήν, τότε γίνεται ἡ προσευχὴISNI 19 395 127
ὥσπερ  τίς μεταδίδει ἐκ τοῦ χρήματος τῆς πραγματείας αὐτοῦ· καὶ ὡς ἐκ τῶν κτημάτων αὐτοῦ σπείρειπείρας τοῦ ἔργου αὐτοῦ λαλῶν περὶ ἀρετῆς μεταδίδει τῷ ἀκούοντι αὐτοῦ,ISNI 1 222 201
ὥσπέρ  τις πιστεύων ὅτι ὁ φύλαξ μετ´ αὐτοῦ ἐστι, καὶ πληροφορηθεὶς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ ἀκριβῶς ὅτιτρόποις τῆς ἀλλοιώσεως τῶν λογισμῶν καὶ τῆς ἀναστροφῆς αὐτῶν. Ἀλλ´ISNI 44 628 171
ὥσπέρ  τις προευτρεπισθεὶς εἰς θάνατον καὶ ἀπελπίσας τῆς ζωῆς, καὶ ὡς τῆς προθεσμίας τῆς σῆς τὸνπρῶτον διαθήκην ποίησον ὡς μηκέτι ἔχων ζωὴν ἐν τῷδε τῷ βίῳ καὶISNI 6 323 357
Ὥσπέρ  τις σπείρων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ προσδοκῶν θερίσαι, οὕτως ὁ μνησικακῶν καὶοὐ νικᾶται ἡ ἐλεημοσύνη τοῦ δημιουργοῦ ὑπὸ τῆς κακίας τῶν κτισμάτων.ISNI 41 577 67
ὥσπερ  τὸ αὐτεξούσιον, κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς ἀποστάσεως τοῦ φόβου ἐκ τῆς ψυχῆς, ταράσσεται ὁτοῦ φόβου καὶ τῆς αἰδοῦς, αἰτία γίνεται τῷ νοῒ ῥέμβεσθαι ἀεί· καὶ ἐνταῦθαISNI 1 219 114
ὥσπερ  τὸ φῶς τοῦ ἡλίου, καὶ κατὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῆς κτᾶται ἀλλοιώσεις καὶ μερισμούς. Τάξιςπλάσεως αὐτῶν ἐδόθη, καὶ ἔστιν ἁπλῆ καὶ οὐ μερίζεται τῇ φύσει αὐτῆςISNI 42 605 222
ὥσπερ  τὸν δίκαιον Ἰὼβ ἐξῃτήσατο. Καὶ ἡνίκα μικρὰ παραχώρησις τοῦ Θεοῦ γένηται, προσεγγίζει ὁκαὶ ἐξαιτήσασθαι αὐτοὺς παρὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ πειράσαι αὐτούς,ISNI 28 492 245
ὥσπερ  τοὺς ἁγίους καὶ μεγάλους, τοῦ πειράσαι αὐτούς, διότι γινώσκει ὅτι οὐ παραχωρεῖ αὐτοὺς ὁδὲ ἀρχαρίους καὶ ἁπλοῦς καὶ ἀπείρους οὐκ ἐξαιτεῖται παρὰ τοῦ Θεοῦ,ISNI 28 483 53
ὥσπερ  τροφὴ θάλπουσα τὸ σῶμα· ἐπιθυμητὰ δὲ τὰ διηγήματα τῶν δικαίων τοῖς ὠσὶ τῶν πραέων, ὡςκαὶ ὁμοιωθῶμεν αὐτοῖς. Ὡς ἡδέα τὰ θεῖα λόγια τῇ συνετωτάτῃ ψυχῇ,ISNI 3 259 452
ὥσπερ  υἱὸς μετὰ πατρός. Οὐδὲν οὕτως προσεγγίσαι τῷ Θεῷ τὴν καρδίαν δύναται ὥσπερ ἡμετὰ παρρησίας πρόσφερε τὰς εὐχάς σου, τουτέστι λάλησον μετὰ ΘεοῦISNI 4 275 323
Ὥσπερ  χόρτος καὶ πῦρ οὐχ´ ὑπομένουσιν ἐν ἑνὶ οἴκῳ, οὕτως οὐδὲ ἡ δικαιοκρισία καὶ ἡ ἐλεημοσύνημέρους τῆς δικαιοσύνης ἐστί, λοιπὸν ἐκείνη ἐκ τοῦ μέρους τῆς κακίας.ISNI 41 576 55
ὥσπερ  ψυχὴ ἐντὸς τοῦ σώματος κεκρυμμένη ἐστὶν ἐκ τῆς θεωρίας καὶ τῆς μίξεως τῆς μετὰ πάντωνὁρατή, οὕτως ὁ ταπεινόφρων οὐ γινώσκεται μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. ΚαὶISNI 62 744 191
ὥστε   { I+Conj }   49
ὥστε τῷ ὄντι ἐν ἡσυχίᾳ ἐπισυμβαίνουσαι ἢ καὶ πλησίον τούτων γενομένῳISNI 16 368 56
ὥστε  ἀμφιέννυσθαι ἐν ταῖς ἐνθυμήσεσιν αὐτῆς φόβον καὶ τρόμον, καὶ πάλιν σπεύδειν αὐτὴνμέτρον τῆς οἰκονομίας αὐτῆς. Ὅτι πρὸς ποῖα ἡ γνῶσις αὐτῆς "εἰσῆλθεν;"ISNI 4 272 254
ὥστε  ἀποστῆναι ἀπ´ αὐτῶν τὸν βοηθὸν αὐτῶν. Ἐπίσταται γὰρ ὅτι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ἧτταεἰς αἰσχροὺς λογισμοὺς καὶ συγκατατίθεσθαι καὶ γενέσθαι ὑπευθύνους,ISNI 28 490 203
ὥστε  αὐτὸν διὰ τούτων τῶν πραγμάτων τὴν σωφροσύνην ἀπαρνήσασθαι· καὶ ἡ ἡδύτης τῶνσυμβαίνει αὐτῷ – τὸ γὰρ σῶμα πάντοτε ῥέει καὶ μιαίνει τὴν διάνοιαν –,ISNI 29 499 84
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ὥστε  αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐκωλύετο, καὶ ὡςἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων, ὥστε ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε,ISNI 27 461 474
ὥστε  αὐτοὺς ἐγγίζειν τῇ ἀπογνώσει. Αἱ παρακλήσεις οὖν αἱ γινόμεναι πρὸς τοὺς τοιούτους, καὶ πρὸςἐκ τοῦ λιμοῦ ἢ ἐκ τῆς ἀρρωστίας ἢ ἀπὸ μιᾶς περιστάσεως καὶ θλίψεως,ISNI 27 458 413
ὥστε  γενέσθαι αὐτοὺς ἀξίους τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ὁράσεως τῆς ἀποκαλύψεωςκατὰ τὴν ἐντολὴν τοῦ Μωϋσέος, ἁγνίσαντες ἑαυτοὺς ἡμέρας τρεῖς,ISNI 68 789 26
ὥστε  δεῖ πιστεύειν σε ὅτι τὰ πάθη, ὡς προείπομεν. Εἰ δέ τις ἀνθίσταται τοῖς εἰρημένοις, ἡμεῖςἀδύνατον δέ τινα παραστῆσαι εἰκόνα μὴ προθεαθέντος τοῦ ὁμοιώματος·ISNI 3 239 35
ὥστε,  ἐὰν ἐνδέχηται, ὑπερισχῦσαι τὰ πάθη κατὰ τῆς φύσεως διὰ τὴν περισσοτέραν συμπλοκὴν καὶχρείαν καὶ σπεῖραι ἐν ἡμῖν σχήματα λογισμῶν ἐν τοῖς καιροῖς τούτοις,ISNI 29 501 126
ὥστε  ἐγγίζειν τοῦ ἀποθανεῖν ἐκ τῆς ζωῆς αὐτοῦ, τότε παρακαλεῖ σε λέγον· “Ἄφες με ὀλίγον, ἵναὅταν στενωθῇ πολλαχῶς ἐν θλίψεσι τῆς ἡσυχίας καὶ ὑστερηθῇ καὶ δεηθῇ,ISNI 27 479 859
ὥστε  ἐγείρειν κατ´ αὐτῶν πειρασμοὺς στερεοὺς καὶ ἰσχυρούς, ὅπως γεύσασθαι αὐτοὺς ποιήσῃ τῶντοῖς λογισμοῖς αὐτῶν ἀσθενεῖς, καὶ ἐξ ἀρχῆς σφοδρῶς πολεμεῖ αὐτούς,ISNI 28 481 7
ὥστε  εἰδέναι μόνον ὅτι ἐστὶν ἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι,ἐκ τῆς ὁδοῦ ἐξελθεῖν, ἀλλὰ μόνον εὐτάκτοις κινήσεσι κινεῖται τὸ σῶμα,ISNI 30 512 82
ὥστε  εἶναι σε ἀπαθῆ ἐν πάσῃ θλίψει σου διὰ τὴν ἐν αὐτῷ χαράν, γνῶθι ὅτι ὁ κόσμος ζῇ ἐν σοὶ πλέονὍτε οὖν ἡ ἐπιθυμία τοῦ πόθου τοῦ Χριστοῦ οὐχ´ οὕτως ἐκνικᾷ ἐν σοί,ISNI 47 643 24
ὥστε  εἰπεῖν καὶ τοῦ πρώτου σκοποῦ τῆς ἐλπίδος αὐτοῦ ἐπιλανθάνεσθαι, καὶ πρὸ τοῦ εἰσελθεῖν εἰςτῇ πυρώσει τῶν μελῶν· καὶ τότε τὸ ἥμισυ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐξασθενεῖ,ISNI 57 704 30
ὥστε  εἰς ἀπογνώσεως βυθὸν ἐλθεῖν αὐτούς, καὶ πρὸς τὸν κόσμον ἐξέκλιναν καὶ τῆς ἐπουρανίουδὲ ἐν φαντασίαις ἐνεπαίχθησαν διὰ τὴν ῥαθυμίαν τῶν λογισμῶν αὐτῶν,ISNI 28 490 218
ὥστε  εἰσιέναι πρὸς ταῦτα τὰ μυστήρια. Ὅτε ἐσαρκώθη ὁ λόγος, ἠνοίχθη αὐτοῖς θύρα ἐν τῷ Ἰησοῦ,πρὸ τῆς ἐνσάρκου ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίανISNI 22 421 84
ὥστε  ἐκ τῆς ἄκρας αὐτῶν τελειώσεως τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἔχειν κήρυκας τῶν ἀνδραγαθημάτωνἑαυτοὺς ἐδείκνυον, τῷ θείῳ ἅλατι ἠρτυμένοι ὄντες καὶ τῇ γαλήνῃ πάγιοι,ISNI 6 312 111
ὥστε  ἐμποδίσαι τὸν δρόμον τῆς σωφροσύνης, οὔτε πάλιν 〈εἰς〉 τὸ σκοτῶσαι τὸν νοῦν ἀπὸ θυμοῦ καὶἐν ἡμῖν τὸ πάθος τὸ φυσικόν, καὶ οὐχὶ εἰς τὸ γαργαλίσαι καὶ ὀχλῆσαι,ISNI 30 512 83
ὥστε  ἐν τῇ προσευχῇ ἡ προσευχὴ ἐκκόπτεται τῆς κινήσεως, καὶ ἐν τῇ ἐκπλήξει καταπίνεται ὁ νοῦς,κινεῖται ἐν αὐτῷ, καὶ ἐξ ὧν τις προσεύχεται ὕλην λαβὼν κινεῖ ἐν αὐτῷ,ISNI 19 399 223
ὥστε  ἐξ ἀνάγκης ἡ μία προηγεῖται τῆς ἑτέρας· ἐκείνη δέ ἐστιν ἡ φυσική, ἡ προϋπάρξασα τῆς ἑτέρας,τῆς ὑγείας»· τὸ δὲ εἶναι τὴν μίαν φύσιν ἀγαθὴν καὶ πονηράν, ἀδύνατον,ISNI 3 242 109
ὥστε  ἐξ ἀνάγκης οἱ πειρασμοὶ ἐπωφελεῖς εἰσι τοῖς ἀνθρώποις. Οὐ λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι πρέπει τῷεὑρίσκεται ἀρρωστήσας ὁ ἀγωνιστής, ἢ διὰ τὸν φόβον τῶν μελλόντων·ISNI 7 332 114
ὥστε  ἐπικρατῆσαι πάντων αὐτῶν κατὰ τὸ ἑαυτῶν θέλημα εἰς πάσας τὰς ἐναγεῖς καὶ ἀτόπουςΟὐχ´ ὅτι δεδώκασιν ἑαυτῶν τὰ μέλη τῇ ἐπιθυμίᾳ καὶ ἀκαθαρσίᾳ,ISNI 9 341 18
ὥστε  ἐπιλαθέσθαι αὐτὸν τῶν ὧδε, ὥστε αὐτὸν ἐσθίειν πρὸ τῆς μεταλήψεως, εἰ μή τοι γε ὑπὸ τῶνἦλθεν εἰς τοιαύτην ἁπλότητα καὶ ἀκεραιότητα, μικροῦ δεῖν τῶν νηπίων,ISNI 27 461 473
ὥστε  καὶ ἐν τῷ ὕπνῳ αὐτοῦ συνομιλεῖ τῷ Θεῷ· ἔθος γὰρ τῇ ἀγάπῃ πρᾶξαι τὰ τοιαῦτα, καὶ αὕτη ἐστὶνδιότι οὐ λείπει αὐτῷ ἀεὶ ὕλη φέρουσα αὐτὸν εἰς μνήμην τοῦ Θεοῦ,ISNI 27 473 724
ὥστε  καὶ τὰ θηρία τὰ πλησιάζοντα τοῖς κατωτέροις μέρεσι τοῦ ὄρους ἀπέθνησκον. Καὶ ἡτοιμάσθησανἦν καπνιζόμενον καὶ τρέμον ἐν τῷ φόβῳ τῆς ἀποκαλύψεως τῆς ἐν αὐτῷ,ISNI 68 789 22
ὥστε  κἂν ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτῶν, γαργαλίζων αὐτούς, καὶ κινήσεις κινῶν ἐν αὐτοῖς τοῦαὐτῶν καὶ μορφῶσαι αὐτοῖς φαντασίας ψευδεῖς ἐν σχήματι ἀληθείας,ISNI 28 490 200
ὥστε  καταπαῦσαι αὐτούς, ἀλλὰ πολλάκις λαμβάνομεν ἐξ αὐτῶν πληγὴν τὴν μὴ ἰωμένην ἐν πολλῷἔχομεν δύναμιν ἀντιλέγειν πᾶσι τοῖς λογισμοῖς τοῖς ἀντικειμένοις ἡμῖν,ISNI 44 625 126
ὥστε  κυκλεῦσαι ἐν πάσῃ τῇ κτίσει, οὕτως καὶ ἡ ταπείνωσις συνάγει αὐτὴν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ συνάπτεταιοὐκ ἀναχαιτιζούσῃ αὐτὴν πτερωθῆναι ἐν νεφέλαις τῶν λογισμῶν αὐτῆς,ISNI 62 743 186
ὥστέ  με ἐλεῆσαι αὐτὸν ἐκ τῆς ἀσθενείας τοῦ προσώπου αὐτοῦ, ὅπερ ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἐξέλιπε,βιάζειν τὸ σῶμα αὐτοῦ ὑπὲρ μέτρον καὶ δύναμιν, ἐφαίνετο ὡς σκιά,ISNI 18 377 32
ὥστέ  με μὴ δύνασθαι ἀριθμῷ καταλαβεῖν τὸ πλῆθος τῶν γονυκλισιῶν αὐτοῦ. Τίς γὰρ ἠδύνατοἔρριπτεν ἑαυτὸν ἐπὶ πρόσωπον. Καὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ συνηθείᾳ ἐπολιτεύετο,ISNI 18 376 13
ὥστέ  με πολλὰ θαυμάζειν τὴν χάριν τοῦ ἀδελφοῦ ἐκείνου καὶ τὸν ἀγῶνα αὐτοῦ καὶ τὴν νῆψιν εἰς τὸὑπὸ τῆς χαρᾶς νικώμενος ἔκραζεν· οὐ γὰρ ἴσχυε κατέχειν ἑαυτόν,ISNI 18 377 22
ὥστε  μὴ δύνασθαι αὐτὸν τελειῶσαι τὰς συνάξεις αὐτοῦ, καὶ ἄλλος τῇ διαπύρῳ μελέτῃ τῶν ψαλμῶντὸν ὁρισθέντα αὐτῷ. Ἄλλος βασανίζει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῇ πείνῃ,ISNI 6 325 384
ὥστε  μὴ δύνασθαι ποιῆσαι μετανοίας ἐξεναντίας τῆς χαρᾶς τῆς κραδαινούσης ἐν ὅλῳ τῷ σώματι.τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, αἱ δὲ ἐνθυμήσεις αὐτοῦ ἐναλλάσσονται,ISNI 4 279 416
ὥστε  μηδένα εὑρεθῆναι ὑποκάτω, ἅμα δὲ τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς παραυτίκα πεσεῖν· ἐὰν δὲ καὶ συμβῇτόπον, ἕως ἂν ἀναστῶσιν ἐκεῖθεν· ἢ καὶ διά τινος αἰτίας ἐξάγει αὐτούς,ISNI 14 360 91
ὥστε  ὅτε ἐγγίζουσι, κἂν βιάζηται ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸ ἀγαθόν, ἀλλ´ ὅμως κινδυνεύει ἐξ αὐτῶν θεωρῶνσμικρύνει τὸν πόλεμον αὐτοῦ εἰς αὐτὰ 〈ὅσον εὑρίσκονται μακρόθεν〉,ISNI 27 448 191
Ὥστε  οὐ δεῖ τὸν μοναχὸν ἔχειν μέριμναν τινὸς κινοῦντος καὶ καταβιβάζοντος τὸν νοῦν αὐτοῦ ἀπὸ τῆςτουτέστι φροντίζειν ἐργοχείρου ἢ λαβεῖν ἀπό τινος καὶ δοῦναι ἑτέρῳ.ISNI 18 387 278
Ὥστε  οὐ χρὴ ὑμᾶς χαυνοῦσθαι ἢ ῥαθυμῆσαι δι´ οὓς τρόπους ἔφημεν. Οὐαὶ τῷ μοναχῷ ἐκείνῳ τῷπαλαίστρας». Αὗται εἰσὶν αἱ παραινέσεις τοῦ μεγάλου γέροντος.ISNI 8 338 98
ὥστε  πολλάκις ἐκ τῶν ἐνδόξων καὶ ἐντίμων πραγμάτων μένειν ἄπρακτον ἐξ αὐτοῦ. Καὶ ὅτεΟὕτως κραταιότερός ἐστιν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὁ φόβος τοῦ σώματος,ISNI 2 236 233
ὥστε  πολλάκις ἐκπλύνεσθαι καὶ τὰς παρειὰς τῷ πλήθει αὐτῶν, καὶ τότε ὁ πόλεμος τῶν αἰσθήσεωντότε παραυτὰ ἄρξονται οἱ ὀφθαλμοί σου ὀχετηδὸν ἐκχέαι δάκρυα,ISNI 4 271 238
ὥστε  σε μὴ αἰσθηθῆναι αὐτῆς, ἐξαίφνης εὑρεθῇ αὕτη ἐντός σου χωρὶς ἐρεύνης τῆς περὶ αὐτῆς.ἡσυχίᾳ τῇ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, καὶ λάθῃς τὴν γνῶσιν τούτου τοῦ κόσμου,ISNI 63 753 102
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ὥστε  σε ὅλον τὸν κόσμον ἡγεῖσθαι σκύβαλα καὶ σποδόν, καὶ οὐδὲ τῆς τροφῆς ὀρέγεσθαι ἐκ τῆςκαίεται ἡ καρδία σου καὶ διαθερμαίνεται ὡς τὸ πῦρ νυκτὸς καὶ ἡμέρας,ISNI 6 319 268
ὥστε  σκεδάσαι ἀπὸ σοῦ τὴν οὖσαν σοι γαλήνην ἐν τῇ καρδίᾳ, εἰπὲ αὐτῇ· “Καλή ἐστιν ἡ τῆς ἀγάπηςοὐ δύναται. Ὅταν ἔλθῃ σοι ἐνθύμησις τοῦ φροντίζειν τινὸς λόγῳ ἀρετῆς,ISNI 18 388 299
ὥστε  τὰ πάθη ὕστερον τῇ ψυχῇ ἐπεισῆλθον, καὶ οὐ δίκαιον εἰπεῖν τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πάθη, εἰ καὶ ἐντῆς φύσεως ὁμολογουμένως οἱ τῆς ἐκκλησίας τρόφιμοι διαβεβαιοῦνταιISNI 3 239 44
Ὥστε  ταῦτα τὰ μικρὰ φαινόμενα, ὡς τείχη σοι λογισθήσονται κατέναντι τῶν αἰχμαλωτιζόντων ἡμᾶς,τῷ Θεῷ τὸ ἑαυτοῦ θέλημα, ὑποτάσσεται τῷ ἀντιδίκῳ αὐτοῦ».ISNI 20 404 43
ὥστε  τὴν στρωμνὴν αὐτοῦ βρέξαι, καὶ τοῦ Θεοῦ εἰρηκότος αὐτῷ διὰ τοῦ προφήτου, ὁ Κύριος ἀφεῖλεἐδίωκεν αὐτόν, καὶ ταῦτα, αὐτοῦ μετανοήσαντος μετὰ πολλῶν δακρύων,ISNI 9 342 37
ὥστε  τὸ παχυμερὲς σῶμα καὶ ὑλικὸν νικῆσαι τὸν ἀσώματον καὶ νοερόν, ἡνίκα οὖν ἴδῃ ὁ ἐχθρὸςκατεπαίρεται αὐτοῦ καὶ λαμβάνει παρ´ αὐτοῦ δύναμιν καὶ ὑπομονήν,ISNI 28 488 154
ὥστε  τὸν μεσίτην εἰπεῖν ἔμφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος· ἐφάνη γὰρ ἐπὶ τὸ ὄρος Σινᾶ αὕτη ἡ ἀρετὴ τῆςὁ Θεὸς μεθ´ ἡμῶν, ἵνα μὴ "ἀποθάνωμεν;" Οὕτως ἦν φοβερὸν τὸ ὅραμα,ISNI 68 789 19
ὥστε  τὸν μονογενῆ Υἱὸν αὐτοῦ δοῦναι ὑπὲρ αὐτοῦ, οὐχ´ ὅτι οὐκ ἠδύνατο ἐν ἄλλῳ πράγματιεἰς θάνατον διὰ σταυροῦ· Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον,ISNI 62 738 61
ὥστε  ὑψωθῆναι τὸ κέρας τῆς ἐκκλησίας κατὰ τῶν ἐχθρῶν αὐτῆς καὶ πολλοὺς κινηθῆναι πρὸς ζῆλονπανταχόθεν δὲ ἐπιδραμεῖν πρὸς αὐτὸν ὡς καταφύγιον ὄντα,ISNI 10 345 6
ὠφέλεια   { N+Com }   19
ὠφέλεια  καὶ εὐχαριστία καὶ ταπείνωσις ἐντίκτεται ἐκ τῆς τῶν σκολόπων τούτων ἐπαγωγῆς, πᾶσικαὶ ἄμισθα ὡς τοῖς ἀλόγοις τὰ φυσικὰ πλεονεκτήματα. Ὁπόση γὰρISNI 5 295 257
ὠφέλειαν  ἔχει ὁ Θεὸς ἐκ τῆς ἐμῆς ζωῆς τῆς ἐν τῷ βίῳ, ἐὰν ἐν αὐτῷ ζήσω κακῶς καὶ παροργίσωταύτας ὑπομένω, ἵνα μὴ ἀλλοτριωθῶ ἐκ τῆς ἐπουρανίου ἐλπίδος. ΠοίανISNI 27 480 884
ὠφέλειαν  ἔχον, ἔσωθεν δὲ ἐστὶ μεμεστωμένον ζημίας]. Καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων πάλιν ἐκ τῶντῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεται πρᾶγμαISNI 31 517 36
ὠφέλειαν,  ἵνα ἐπιμόνως κρούσῃς τὴν θύραν αὐτοῦ, καὶ φόβῳ τῶν θλιβερῶν ἐνσπαρῇ ἡ μνήμη αὐτοῦἀνθρώπων εἰσίν. Ἐν σοφίᾳ γὰρ ὁ Θεὸς ταῦτα ὠκονόμησε διὰ τὴν σὴνISNI 5 294 242
ὠφέλειαν  καὶ αὔξησιν αὐτοῦ τέθεινται ἐν αὐτῷ, ὁμοίως καὶ τὰ ψυχικά. Ἀλλ´ ὅταν ἀναγκασθῇ τὸ σῶμαὠφέλειαν ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸςISNI 3 243 115
ὠφέλειαν  οὔτε πρὸς ἄλλό τι ὑπήντα τινί. Ἄλλος διὰ τὸν Θεὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλάλει, καὶ ἅπανταςΘεὸν φεύγω ἐκ σοῦ”. Ὁ ἀββᾶς Ἀρσένιος οὔτε διὰ τὸν Θεὸν οὔτε πρὸςISNI 18 388 304
ὠφέλειαν  τοῦ κόσμου, καθὼς αὐτὸς ἐμαρτύρησεν, ὅτι οὐχὶ ἐν τῷ ἑαυτοῦ θελήματι τοῦτο ἐποίει·ἐπιτάττεται· Παῦλος δέ, ἐκ τοῦ νεύματος τοῦ ἐν ἑαυτῷ ἐλαμβάνετο εἰςISNI 54 690 272
ὠφέλειαν  τρυγᾷ ἐκ τῆς ἀπαντήσεως τῶν πειρασμῶν, τίς ἐστιν οὗτος ὁ φθάσας εἰς τὴν χώραν τῆςτὴν ὁμοίωσιν τοῦ Παύλου, ἀκμὴν χρήζει φόβου καὶ παραφυλακῆς, καὶISNI 61 732 88
ὠφέλειαν·  τῷ δὲ τρίτῳ τρόπῳ οὐ δύνανται προσελθεῖν ἡμῖν τοῦ πλανῆσαι ἡμᾶς, διότι οἱ δαίμονες οὐκτοὺς δύο τρόπους, ἡνίκα πλησιάσωσιν ἡμῖν πρὸς ἀπώλειαν οὐχὶ πρὸςISNI 22 418 22
ὠφέλειαν  τῶν ἀδελφῶν μου, διότι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ὅτι οὐ δύναται ὑπομεῖναι ἔν τινιὑπομένω φυλάξαι τὸ μυστήριον ἐν σιωπῇ, ἀλλὰ γίνομαι μωρὸς διὰ τὴνISNI 52 666 22
ὠφέλειαν  ὑπάρχον, παρὰ Θεοῦ δεδώρηται, καὶ τὰ σωματικὰ πάθη πρὸς ὠφέλειαν καὶ αὔξησιν αὐτοῦἕπεται· ἡ δὲ φύσις οὐκ ἀλλοιοῦται οὔτε μεταβάλλεται. Πᾶν πάθος πρὸςISNI 3 243 114
ὠφελείας,  ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσει ἀκούουσιν αὐτοῦ. Οὐκ ἔστιν ἔννοια ἀγαθή, μὴΛΖʹ. Τοῦ αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναιISNI 37 550 2
ὠφελείας  αὐτῶν καὶ τῆς ζημίας, ὡς μὴ χρονίσας ἐν αὐτοῖς· καὶ γὰρ πολλάκις φαίνεται πρᾶγμα ζημίανμήπω λαβόντα εἰς ἑαυτὸν τὴν γνῶσιν αὐτῶν καὶ τὴν πεῖραν τῆςISNI 31 516 32
ὠφελείας,  ἐμερίμνησα ποιῆσαι ἃ παρὰ τῶν σοφῶν ἀνδρῶν ἐν τῇ ἀρετῇ καὶ ἀπὸ τῶν γραφῶν τῶνὁμόζυγον αὐτοῦ, ἀντιλαβέσθαι τῷ πόθῳ σου τῷ ἀγαθῷ ἐν τῷ λόγῳ τῆςISNI 33 531 6
ὠφελείας·  καὶ τινὰς μὲν τῶν αἰτήσεων αὐτοῦ δίδωσι τάχιστα, ἐκείνας λέγω, ὧν ἐκτὸς οὐ δύναταιαὐτῷ, καὶ ἕνεκεν τῆς χρείας αὐτοῦ παραμένειν τῷ βρύοντι τὰςISNI 7 330 72
ὠφελείας.  Ὁ αὐτὸς τρόπος καὶ ἐν τῷ ἐναντίῳ τούτου, οὕτως νοητέον· [τουτέστι πολλάκις φαίνεταιπρᾶγμα ζημίαν ἔχον, καὶ ἔνδον αὐτοῦ εὑρίσκεται πραγματεία γέμουσαISNI 31 516 34
ὠφελείας,  οἱ ἀμέτρως γινόμενοι, σκότωσιν ἐμποιοῦσιν· εὐτελίζεται γὰρ ἡ ψυχὴ ἐν τῷ πλήθει τῆςτῶν λόγων, ἀφορμὴ δὲ τοῦ προτέρου τὸ δεύτερον. Καὶ οἱ λόγοι τῆςISNI 37 559 192
ὠφελείας  τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίας ἐτροπώσαντο οἱΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΞΔʹ. ΠερὶISNI 64 763 2
ὠφελείας  τοῖς ὁρῶσιν αὐτόν, ὅπως ἐκ τῶν πολλῶν ἀρετῶν αὐτοῦ, τῶν διαλαμπόντων ἀκτινοειδῶς,δοξολογίας. Δεῖ τὸν μοναχὸν εἶναι ἐν πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασι τύπονISNI 10 345 2
ὠφελέω   { V }   25
ὠφελεῖ  εἰς τὴν συστολὴν τῶν αἰσθήσεων. Πολλοὺς πατέρας εὗρον, ἀδελφοί, μεγάλους καὶκαιρῷ ἡνίκα ἤθελον πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἐξελθεῖν, διότι ἡ πεῖνα πολὺISNI 54 685 161
ὠφελεῖ  ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκ ὠφελεῖ σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξαὐτῷ, καὶ λέγει· «Φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε, καὶ ἐάν» φησι «πολὺISNI 33 535 91
ὠφελεῖ  ὁ νεκρὸς τοὺς "ζῶντας;»." Καὶ ἐμέμψατο αὐτὸν ὁ ἀββᾶς Μακάριος μέμψιν πεπληρωμένηνἈλλὰ τοῦτο διενοήσατο, ὅτι «ἐγὼ προσάπαξ ἀπέθανον τῷ κόσμῳ, τίISNI 33 534 68
ὠφελεῖ  ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν Παῦλον ὠφελεῖ ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικοςκτᾶται ἐν τοῖς πειρασμοῖς ἐκ τῆς γυμνασίας ἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳISNI 51 663 45
ὠφελεῖ  ὁ πειρασμός, πᾶν στόμα φραγήσεται καὶ ὑπόδικος γενήσεται ὁ κόσμος τῷ Θεῷ]· οἱ ἀγωνισταὶἧς ἐκτήσατο. Παντὶ ἀνθρώπῳ ὠφελεῖ ὁ πειρασμός· [ἐὰν τὸν ΠαῦλονISNI 51 663 45
ὠφελεῖ  σε συντυχεῖν αὐτοῖς ὡς τὸ φυγεῖν ἐξ αὐτῶν». Καὶ ὡς ἐδέξατο ταῦτα ὁ μακάριος Ἀρσένιος ἐνκαὶ ἐάν» φησι «πολὺ ὠφελεῖ ἡ θέα καὶ ἡ ὁμιλία τῶν ἀδελφῶν, ἀλλ´ οὐκISNI 33 535 92
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ὠφελεῖς  καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶν ὠφέλιμος, μόνοις δὲ τοῖςοὔτε τοιοῦτον ὄνομα· ὡς γὰρ εἷς τῶν ἀδελφῶν πολιτεύῃ καὶ οὔτε σεαυτὸνISNI 18 379 79
ὠφελεῖται  ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· καὶ τίς ἡ ἀληθὴς αἰτία ἡΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος Ζʹ. Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνοςISNI 7 327 2
ὠφελείτω  καὶ ἐν τῇ ὑγείᾳ αὐτοῦ θεραπευέτω. Ὅταν γὰρ εὑρεθῇ μακρὰν τῶν ἀνθρώπων, ἐν τῷ ζήλῳτοῦ στόματος αὐτοῦ, ἡνίκα ἐν ὑγείᾳ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τηρήσῃ, ἄλλουςISNI 6 315 174
ὠφεληθῆναι.  Ὅμως οὐχ´ ὑποφέρει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἄδειαν εὕρῃ ἀγαθοεργίας, εἰ μὴτὸ δὲ σῶμα ἐκτὸς τῆς σοφίας τῆς καρδίας, κἂν ἐργάσηται, οὐ δύναταιISNI 30 510 40
ὠφελήσεις,  ὅτι πολλάκις προφάσει τῆς ἀγάπης ἀποβάλλει ἡ ψυχὴ τὸν χαλινὸν τῆς παραφυλακῆς. Ἐκσου ἐν εὐλαβείᾳ πορεύθητι· καὶ ὅταν ποιήσῃς τοῦτο, ἑαυτὸν καὶ αὐτοὺςISNI 41 578 98
ὠφελοῦμαι  ἐκ τῆς συντυχίας αὐτῶν αἰδοῦμαι δὲ εἰπεῖν αὐτοῖς μὴ ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν συνήθωνποιῆσαι ἔχω, πάτερ, ὅτι τινὲς ἔρχονται πρός με καὶ οὔτε κερδαίνω οὔτεISNI 18 380 111
ὠφελούμενοι  ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καὶ οὐχὶ ἐκ τῆς δυσκολίας τῶν πειρασμῶν οὐ συνιοῦμεν ἀλλ´ ἐκἵνα μὴ ἀπέλθωμεν ἐν πάσαις ταῖς συμφοραῖς ἡμῶν καὶ θλίψεσι, μηδὲνISNI 65 770 115
ὠφελουμένων  ἐξ αὐτῶν, διότι ἐμόχθησα εἰς αὐτά. Ἄκουε πάλιν ὅπερ καὶ νῦν σοὶ μέλλω λέγειν, ὃἀπὸ τῆς πείρας, ἵνα μοι γένηται βοήθεια διὰ τῶν προσευχῶν αὐτῶν τῶνISNI 12 352 47
ὠφελοῦν  αὐτὸν πλέον τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι εἶχε τὴν ἐλπίδα ταύτην, ὅτι τὸ κέρδος τοῦ πλησίονὉ μακάριος, φασίν, Ἀντώνιος οὐδέποτε ἔκρινε καθ´ ἑαυτὸν ποιῆσαι τίISNI 62 739 87
ὠφελοῦνται  ἐκ σοῦ, καὶ ὅταν σε ἴδωσι τοῦτο κατεργασάμενον, βλάπτονται. Οἱ ἀρχαῖοι πατέρεςἐν τοῖς λογισμοῖς αὐτῶν. Καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν εἰς σὲ πίστιν καὶISNI 18 378 70
ὠφελοῦνται.  Οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅταν ὑπὲρ τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, ὧν ἀσκόπως ἐκτησάμεθα, ὑπὸπολλὰ βάσανα, ἡνίκα αἱ πλευραὶ αὐτῶν πληρωθῶσι πληγῶν καὶ οὐδὲνISNI 65 769 88
ὠφελοῦντος  τὸν κόσμον ἐν τῇ θεωρίᾳ αὐτοῦ. Ὁ στενάζων μίαν ὥραν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,τῶν ἄλλων. Ὁ αἰσθηθεὶς τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, κρείττων ἐστὶ τοῦISNI 54 690 259
ὠφελούντων,  ἐάν τις ἐν διακρίσει ἀναγινώσκῃ αὐτὰ καὶ φυλάττῃ αὐτά. Τὸ βεβαιωθῆναι τινὰ ἐν τῇπερὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶ πολυμερῶςISNI 44 619 3
ὠφελοῦσα.  Ἔστι γὰρ ἀγαθόν, ὃ ἐπιθυμεῖ αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, καὶ οὐ βοηθεῖ αὐτῷ ὁ Θεός. Πίπτει γὰρπᾶσα ἐπιθυμία καλὴ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐμπίπτει εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ´ ἐκείνη ἡISNI 46 639 8
ὠφελοῦσαν  ἐδέξατο αὐτὴν καὶ οὐκ ἐλογίσατο αὐτὴν φροντίδα δεινήν. Ἀεὶ τοῦτο προσευξώμεθα τῷαὐτὴν καὶ ἀνεπαισθήτως προσβλέπει αὐτήν, καὶ ὡς καθήκουσαν καὶISNI 54 682 90
ὠφελοῦσαν  κατ´ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους. Εἰ δὲ φανερωθῆναι τὸ ἔργον δέεται τὸ πρᾶγμα, τότε ἐξθλίψεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ θεωρίᾳ [αὐτῆς] ἐξυπνίζει αὐτοὺς εἰς δοξολογίανISNI 50 657 17
ὠφελοῦσι.  Τὸ λυπεῖσθαι κατὰ διάνοιαν ὑπερβάλλει τὸν κόπον τοῦ σώματος. Ἐν τῷ καιρῷ τῆςτῆς στιχολογίας τῆς μετὰ τοῦ μετεωρισμοῦ, τὰ ἔργα τοῦ σώματος πλέονISNI 54 679 18
ὠφελοῦσιν  αὐτόν. Ἡ διηνεκὴς ἡσυχία ἡ μετὰ ἀναγνώσεως καὶ ἡ σύμμετρος τῶν βρωμάτωνἐν μέντοι τοῖς λοιποῖς, καλόν ἐστι τὸ ἀναγκάσαι τινὰ ἑαυτὸν ἐν πᾶσι τοῖςISNI 17 374 116
ὠφελοῦσιν.  Ἐν συναθροίσματι τίμα τὴν σιωπήν· ζημίαν γὰρ πολλὴν κωλύει αὕτη. Τὴν κοιλίαν τήρει,παραφυλακῆς. Ἐκ τῶν συντυχιῶν παραφύλαξαι, ὅτι οὐκ ἐν παντὶ καιρῷISNI 41 578 100
ὠφέλιμος   { A }   9
ὠφέλιμοι  πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστις ἐστὶν ἡ θύρα τῶν μυστηρίων. Καθάπερ οἱΛΕʹ. Λόγοι ἀντιληπτικοὶ καὶ ὑποθέσειςISNI 35 540 2
ὠφέλιμον  πρὸς τὴν τῆς συνειδήσεως κατακέντησιν, τὸ μέντοι διαμεῖναι ἐν τούτοις, ἀναιδὲς καὶπρὸ τῆς δευτέρας παλιγγενεσίας. Τὸ δεκτικὴν αὐτὴν εἶναι τῶν παθῶν,ISNI 6 307 5
ὠφέλιμος,  καθὼς ἐρρέθη. Πλέον τῶν ἔργων, τὴν ἡσυχίαν ἀγάπησον. Τίμησον τὴν ἀνάγνωσιν, εἰἐστί, πλέον τῆς εὐχῆς ἐν τῇ ἀναγνώσει ἔμμεινον. Καὶ οὐχὶ πᾶσα γραφὴISNI 54 678 11
ὠφέλιμος,  μόνοις δὲ τοῖς μεγάλοις καὶ τελείοις, διότι ἐν ταύτῃ πέφυκεν ἡ λύσις τῶν αἰσθήσεων. Τοῖςὠφελεῖς καὶ ἄλλους βλάπτεις. Καὶ πάλιν αὕτη ἡ οἰκονομία οὐ πᾶσιν ἐστὶνISNI 18 379 80
ὠφέλιμος.  Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃν εἴρηκεν ὅτι οὐ δύναταί τις μετὰ τοῦ πόθου τοῦ κόσμουΜΘʹ Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγοςISNI 49 651 1
ὠφέλιμος,  πόσῳ μᾶλλον ἡ διδασκαλία τοῦ στόματος αὐτῶν. Ἀγάπησον τοὺς πτωχούς, ὅτι δι´ αὐτῶνταπείνωσιν, καὶ μαθήσῃ τοὺς τρόπους αὐτῶν· εἰ γὰρ ἡ θεωρία αὐτῶνISNI 5 303 442
ὠφέλιμος  τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδος καὶ ὁΤοῦ αὐτοῦ· Λόγος ΙϚʹ. ὍτιISNI 16 365 2
ὠφελίμους  τοῦ παραφυλάξασθαι ἐκ τῶν παθῶν καὶ τοῦ διαμένειν ἐν τῷ πόθῳ τῷ πρὸς τὸν Θεὸν ἐναὕτη ἐστὶ τὸ φῶς τῆς ψυχῆς· αὕτη γὰρ ἐνσημαίνει ἐν τῇ διανοίᾳ μνήμαςISNI 44 620 15
ὠφελιμωτέρα  τοῦ ὕπνου ἐστίν”. Οὐχὶ ἡ στάσις ἐστὶν ὅλη ἡ ἀγρυπνία, οὐδὲ πάλιν ἡ στιχολογία τῶντοῦ Θεοῦ ἐν τῇ εὐχῇ καὶ τῇ ὁμιλίᾳ τῇ μετ´ αὐτοῦ, ἐκ παντὸς ἡ ἐγρήγορσιςISNI 66 775 50
ὠχριάω   { V }   1
ὠχριάσει  τῆς χροιᾶς τῆς ἐκ τοῦ πό〈ν〉ου τῆς πείνης καὶ νοῦ τοῦ ἡσύχου [καὶ] ἐν τῇ ἀποταγῇ πάντωνμυστηρίων αὐτοῦ ἀνύψουν ἑαυτούς, εἰ μὴ ἐν τῇ ἀσθενείᾳ τῶν μελῶν, καὶISNI 55 698 142
ὠχρότης   { N+Com }   1
ὠχρότητι  καὶ ἀρρωστίᾳ καὶ ἐξουδενώσει καὶ κολαφισμοῖς, ἐν συντριβῇ καρδίας, ἐν σώματι κατακόπῳ,βάρει καὶ ἐν μόχθοις καὶ ἐν ἐνδείᾳ καὶ μονώσει καὶ γυμνώσει καὶ χρείᾳ καὶISNI 50 660 79
Ν–1   { NUMA+Ord }   1
αʹ·  Τί ἐστιν ἡ φυσικὴ κατάστασις τῆς ψυχῆς, καὶ τί ἐστιν ἡ παρὰ φύσιν, καὶ τί ἐστιν ἡ ὑπὲρ "φύσιν;"τῇ τοῦ σώματος εὐφροσύνῃ καὶ δέχεται τὰς τούτου θλίψεις. ἘρώτησιςISNI 3 240 54
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Ν–1–ος   { NUMA+Ord }   1
Αʹ.  Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἀρχὴ τῆς ἀρετῆς· λέγεται δὲ εἶναι γέννημα τῆς πίστεως. Σπείρεται δὲ ἐν τῇΛόγοςISNI 1 213 1
Ν–2   { NUMA+Ord }   1
βʹ·  Πότερον, ἡνίκα ἡ ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς ἐξαφθῇ ἐν τοῖς θείοις, κατὰ φύσιν ἐστίν, ἢ ὅταν εὑρεθῇ ἐνχωρὶς τῆς τοῦ σώματος φύσεως· καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ πάθη. ἘρώτησιςISNI 3 241 77
Ν–2–ος   { NUMA+Ord }   1
Βʹ.  Ἡ εὐχαριστία τοῦ λαμβάνοντος, ἐρεθίζει τὸν διδόντα τοῦ δοῦναι δωρήματα μειζότερα τῶνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 2 225 1
Ν–3–ος   { NUMA+Ord }   1
Γʹ.  Ὅταν μὴ εἰσέλθωσιν ἔξωθεν μέριμναι βιωτικαὶ ἐπὶ τὴν ψυχὴν ἀλλὰ μείνῃ ἐπὶ τὴν φύσιν αὐτῆς, οὐΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 3 237 1
Ν–4–ος   { NUMA+Ord }   1
Δʹ.  Ἡ ψυχὴ ἡ τὸν Θεὸν ἀγαπῶσα, ἐν τῷ Θεῷ καὶ μόνῳ τὴν ἀνάπαυσιν κέκτηται. Προκατάλαβε λύεινΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 4 260 1
Ν–5–ος   { NUMA+Ord }   1
Εʹ.  Πολλὴν ὁ Θεὸς δέδωκε τοῖς ἀνθρώποις τὴν τιμὴν τῇ διπλῇ μαθήσει, ἣν αὐτοῖς ἐχαρίσατο, καὶΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 5 282 1
Ν–6–ος   { NUMA+Ord }   1
Ϛʹ.  Τὸ ἔν τινι συμπτώματι τῆς ἁμαρτίας ὀλισθαίνειν, δηλωτικόν ἐστι τῆς φυσικῆς ἀσθενείας, διότιΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 6 307 1
Ν–7–ος   { NUMA+Ord }   1
Ζʹ.  Κεφάλαιον διδάσκον ὑπὸ τίνος ὠφελεῖται ἄνθρωπος εἰς τὸ προσεγγίσαι τῷ Θεῷ ἐν τῇ καρδίᾳΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 7 327 1
Ν–8–ος   { NUMA+Ord }   1
Ηʹ.  Περὶ τῶν ἁμαρτιῶν τῶν γινομένων ἀπό τινων συμβεβηκότων καὶ περὶ ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων.Τοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 8 334 1
Ν–9–ος   { NUMA+Ord }   1
Θʹ.  Περὶ τῶν λόγων τῆς θείας γραφῆς, τῶν πρὸς μετάνοιαν ἐρεθιζόντων, ὅτι πρὸς τὴν ἀσθένειαν τῶνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 9 340 1
Ν–10–ος   { NUMA+Ord }   1
Ιʹ.  Ἐν τίνι διαφυλάττεται τὸ κάλλος τῆς μοναχικῆς πολιτείας καὶ τίς ὁ τρόπος τῆς τοῦ ΘεοῦΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 10 345 1
Ν–11–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙΑʹ.  Περὶ τῆς ἐναλλαγῆς καὶ τροπῆς τῆς γινομένης τοῖς ὁδεύουσιν ἐν τῇ ὁδῷ τῆς ἡσυχίας τῇ ὑπὸΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 11 348 1
Ν–12–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙΒʹ.  Περὶ τῶν ἡσυχαζόντων· πότε ἄρχονται νοεῖν ποῦ ἔφθασαν ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ ἀπεράντῳΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 12 350 1
Ν–13–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙΓʹ.  Περὶ τοῦ μὴ δεῖν τὸν δοῦλον τοῦ Θεοῦ, τὸν πτωχεύσαντα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν καὶ ἐξεληλυθότα εἰςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 13 353 1
Ν–14–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙΔʹ.  Περὶ τῶν τρόπων τῆς εἰς Θεὸν ἐλπίδος, καὶ τίνα δεῖ ἐλπίζειν ἐπὶ τῷ Θεῷ, καὶ τίς ἐστιν ὁ ἀφρόνωςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 14 356 1
Ν–15–ος   { NUMA+Ord }   1
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ΙΕʹ.  Περὶ τάξεως τῆς μοναδικῆς πολιτείας, συντομίας τὲ καὶ διαφορᾶς, καὶ πῶς καὶ ποίῳ τρόπῳΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 15 362 1
Ν–16–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙϚʹ.  Ὅτι ὠφέλιμος τοῖς ἡσυχασταῖς ἡ ἀργία ἀπὸ τῶν φροντίδων, καὶ ἐπιζήμιος ἡ εἴσοδος καὶ ἔξοδοςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 16 365 1
Ν–17–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙΖʹ.  Περὶ τῶν ὁδῶν τοῦ πλησιάζειν τῷ Θεῷ ποιουσῶν, φανερουμένων τῶν ἀνθρώπων τῷ πλήθει ἐκΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 17 369 1
Ν–18–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙΗʹ.  Διήγησις ἁγίων ἀνδρῶν καὶ λόγοι πανόσιοι, οὓς παρ´ αὐτῶν ἀκήκοα, καὶ περὶ τῆς θαυμαστῆςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 18 376 1
Ν–19–ος   { NUMA+Ord }   1
ΙΘʹ.  Περὶ διαφορᾶς τῆς ἐν ἡσυχίᾳ διακρίσεως· καὶ περὶ τοῦ νοὸς ἐξουσίας, καὶ μέχρι τίνος ἔχει ταύτηνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 19 390 1
Ν–20–ος   { NUMA+Ord }   1
Κʹ.  Περὶ δυνάμεως καὶ ἐνεργείας τῶν κακιῶν τῆς ἁμαρτίας· ὑπὸ τίνων συνίστανται καὶ ὑπὸ τίνωνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 20 402 1
Ν–21–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚΑʹ.  Ὑπόθεσις τῇ ψυχῇ τῇ ζητούσῃ τὴν βαθεῖαν θεωρίαν, τοῦ βυθισθῆναι ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῶν σαρκικῶνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 21 411 1
Ν–22–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚΒʹ.  Κατὰ πόσους τρόπους καὶ διαφορὰς δέχεται τὴν θέαν τῆς φύσεως τῶν ἀσωμάτων ἡ ἀνθρωπίνηΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 22 417 1
Ν–23–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚΓʹ.  Ὑπόδειγμα παραβολῆς περὶ τῆς κυριακῆς καὶ σαββάτου θεωρίας. Ἡ κυριακὴ μυστήριόν ἐστι τῆςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 23 425 1
Ν–24–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚΔʹ.  Περὶ φυλακῆς καρδίας καὶ θεωρίας λεπτοτέρας. Εἰ κατὰ μόνας ὑπάρχεις ἐν τῷ κελλίῳ σου καὶΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 24 429 1
Ν–25–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚΕʹ.  Σημεῖα καὶ ἐνεργήματα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγάπη, θέρμη ἐστὶ τῇ φύσει, καὶ ὅταν ἀμέτρωςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 25 432 1
Ν–26–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚϚʹ.  Περὶ τρόπων τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν τοιούτων. Ἡ ἄσκησις, μήτηρ τοῦ ἁγιασμοῦ, ἐξ οὗ γεννᾶταιΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 26 434 1
Ν–27   { NUMA+Car }   1
ΚΖʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Ὁμιλία κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. Ἐρώτησις. Ποίῳ δεσμῷ συνέχεται ἡ καρδία τοῦISNI 27 438 1
Ν–28–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚΗʹ.  Περὶ διαφόρων τρόπων τοῦ πολέμου τοῦ ἐκ τοῦ διαβόλου πρὸς τοὺς ἐν τῇ στενῇ ὁδῷ τῇΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 28 481 1
Ν–29–ος   { NUMA+Ord }   1
ΚΘʹ.  Περὶ τῆς ἀδιαλείπτου νηστείας καὶ τοῦ συνάξαι ἑαυτὸν ἐν ἑνὶ τόπῳ, καὶ τί τὰ ἐκ τούτουΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 29 495 1
Ν–30–ος   { NUMA+Ord }   1
Λʹ.  〈Μικρὰ κεφάλαια περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοός.〉 Σημεῖον ἐστὶ τῆς ἀκηδίας ἡ μικροψυχία,Τοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 30 508 1
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Ν–31–ος   { NUMA+Ord }   1
ΛΑʹ.  Περὶ τῶν εἰδῶν τῶν διαφόρων πειρασμῶν, καὶ πόσην ἔχουσιν ἡδύτητα οἱ πειρασμοὶ οἱ ὑπὲρ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 31 515 1
Ν–32–ος   { NUMA+Ord }   1
ΛΒʹ.  Ἑρμηνεία τῶν τρόπων τῆς ἀρετῆς, καὶ τίς ἐστιν ἡ ἰσχὺς ἑκάστου αὐτῶν, καὶ τῆς διαφορᾶςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 32 525 1
Ν–33   { NUMA+Car }   1
ΛΓʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Ἐπιστολὴ γραφεῖσα πρός τινα ἀδελφὸν ἀγαπῶντα τὴν ἡσυχίαν· πῶς ὁ διάβολοςISNI 33 531 1
Ν–34   { NUMA+Car }   1
ΛΔʹ.  Ἀπόκρισις πρός τινα ἀδελφὸν φυσικὸν καὶ πνευματικόν, προτρεπόμενον καὶ παρακαλοῦντα ἐνISNI 34 538 1
Ν–35   { NUMA+Car }   1
ΛΕʹ.  Λόγοι ἀντιληπτικοὶ καὶ ὑποθέσεις ὠφέλιμοι πεπληρωμέναι σοφίας τοῦ πνεύματος. Ἡ πίστιςISNI 35 540 1
Ν–36   { NUMA+Car }   1
ΛϚʹ.  Πόσον γίνεται τὸ μέτρον τῆς γνώσεως καὶ τὰ μέτρα τὰ περὶ τῆς πίστεως. Ἔστι γνῶσιςISNI 36 545 1
Ν–37   { NUMA+Car }   1
ΛΖʹ.  Τοῦ αὐτοῦ. Συμβουλίαι πεπληρωμέναι ὠφελείας, ἃς ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐλάλησε τοῖς ταπεινώσειISNI 37 550 1
Ν–38   { NUMA+Car }   1
ΛΗʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· 〈Ἕτερα ἀποφθέγματα περὶ διαφορᾶς τῶν κινήσεων τοῦ νοῦ.〉 Μὴ νομίσῃς ὅτιISNI 38 561 1
Ν–39–ος   { NUMA+Ord }   1
ΛΘʹ.  Περὶ τῆς ἀγγελικῆς κινήσεως τῆς πρὸς προκοπὴν τῆς ψυχῆς ἐν τοῖς πνευματικοῖς, διὰ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 39 566 1
Ν–40–ος   { NUMA+Ord }   1
Μʹ.  Περὶ τῆς ἀλλοιώσεως τῆς ἐν τῇ ψυχῇ γινομένης ἐν παντὶ καιρῷ· τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος, καὶΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 40 571 1
Ν–41   { NUMA+Car }   1
ΜΑʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια μικρά, ἐν οἷς ὑπάρχουσι νόες παρηλλαγμένοι, ἐν οἷς διδάσκει τὴν βλάβηνISNI 41 574 1
Ν–42–ος   { NUMA+Ord }   1
ΜΒʹ.  Περὶ τῶν τριῶν τρόπων τῆς γνώσεως καὶ τῆς διαφορᾶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν καὶ τῶν νοημάτωνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 42 595 1
Ν–43   { NUMA+Car }   1
ΜΓʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαια σύντομα περὶ ἄλλων τρόπων τῆς διαφορᾶς τῶν ἐννοιῶν τῆς γνώσεως. ἩISNI 43 617 1
Ν–44–ος   { NUMA+Ord }   1
ΜΔʹ.  Τρόπος τῆς εὐχῆς καὶ τῶν λοιπῶν περὶ τῆς διηνεκοῦς μνήμης ἐξ ἀνάγκης ζητουμένων καὶΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 44 619 1
Ν–45–ος   { NUMA+Ord }   1
ΜΕʹ.  Πόθεν φυλάττεται ἡ νῆψις ἡ κρυπτὴ ἡ ἔσω ἐν τῇ ψυχῇ γινομένη, καὶ πόθεν εἰσέρχεται ὁ ὕπνοςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 45 634 1
Ν–46–ος   { NUMA+Ord }   1
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ΜϚʹ.  Περὶ τῶν ἀλλοιώσεων τῶν πολλῶν τῶν ἀκολουθούντων τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ εὐχῇ δοκιμαζομένων.Τοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 46 639 1
Ν–47–ος   { NUMA+Ord }   1
ΜΖʹ.  Περὶ ὑπομονῆς τῆς ὑπὲρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἡ ἀντίληψις εὑρίσκεται ἐν αὐτῇ. ὍσονΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 47 642 1
Ν–48–ος   { NUMA+Ord }   1
ΜΗʹ.  Περὶ τῶν ἔγγιστα τοῦ Θεοῦ ζώντων καὶ ἐν τῇ ζωῇ τῆς γνώσεως τὰς ἡμέρας αὐτῶν διαγόντων.Τοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 48 647 1
Ν–49   { NUMA+Car }   1
ΜΘʹ  Τοῦ αὐτοῦ· Περὶ τοῦ πόθου τοῦ κόσμου, λόγος ὠφέλιμος. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀληθινός, ὃνISNI 49 651 1
Ν–50–ος   { NUMA+Ord }   1
Νʹ.  Περὶ τοῦ μὴ δεῖν χωρὶς ἀνάγκης ἐπιθυμεῖν ἢ ἐπιζητεῖν σημεῖα τινὰ φανερὰ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 50 595 1
Ν–51–ος   { NUMA+Ord }   1
ΝΑʹ.  Διὰ ποίας αἰτίας ἀφεῖ ὁ Θεὸς τοὺς πειρασμοὺς ἐπὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτόν. Ἐκ τῆς ἀγάπης, ἧςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 51 661 1
Ν–52–ος   { NUMA+Ord }   1
ΝΒʹ.  Περὶ τοῦ συνιέναι τὸ ἐν ποίῳ μέτρῳ ἵσταταί τις ἐκ τῶν κινουμένων ἐν αὐτῷ λογισμῶν.Τοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 52 665 1
Ν–53–ος   { NUMA+Ord }   1
ΝΓʹ.  Διατί οἱ ἄνθρωποι οἱ ψυχικοὶ ἐν τῇ γνώσει περιβλέπουσιν εἴς τινα πνευματικὰ κατὰ τὴνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 53 673 1
Ν–54   { NUMA+Car }   1
ΝΔʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Πάλιν περὶ μετανοιῶν καὶ ἕτεροι λόγοι. Μὴ ψηφίσῃς ἀργίαν τὴν ἔκτασιν τῆς εὐχῆςISNI 54 678 1
Ν–55   { NUMA+Car }   1
ΝΕʹ.  Ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλε πρός τινα ἀγαπητὸν αὐτοῦ, διδάσκων ἐν αὐτῇ τὰ περὶ τῶν μυστηρίωνISNI 55 692 1
Ν–56   { NUMA+Car }   1
ΝϚʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Σχόλια καὶ δήλωσις, ἅπερ ἐν ταῖς μαρτυρίαις περὶ διαφόρων νοημάτων· ποία ἐστὶISNI 56 700 1
Ν–57   { NUMA+Car }   1
ΝΖʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Ἐκλογὴ συντόμων κεφαλαίων. Ἀλήθειά ἐστιν αἴσθησις κατὰ Θεόν, ἡ ἐν τῇ αἰσθήσειISNI 57 703 1
Ν–58–ος   { NUMA+Ord }   1
ΝΗʹ.  Πῶς ὀφείλει ὁ διακριτικὸς καθέζεσθαι ἐν τῇ ἡσυχίᾳ. Ἄκουσον, ἀγαπητέ. Ἐὰν θέλῃς, ἵνα μὴΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 58 708 1
Ν–59–ος   { NUMA+Ord }   1
ΝΘʹ.  Ὅτι τὰ μέτρα τῆς πολιτείας ἡμῶν ἐκ τῆς ἀλλοιώσεως νοοῦμεν, καὶ ὅτι εἰς τὸ πλῆθος τῆςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 59 713 1
Ν–60–ος   { NUMA+Ord }   1
Ξʹ.  Περὶ τῆς ἀληθοῦς γνώσεως καὶ περὶ πειρασμῶν, καὶ περὶ τοῦ ἀκριβῶς γινώσκειν ὅτι οὐχὶ μόνονΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 60 720 1
Ν–61–ος   { NUMA+Ord }   1
ΞΑʹ.  Νοῦς τοῦ κεφαλαίου τούτου μετὰ τῶν νοημάτων τῶν λεχθέντων ἐν αὐτῷ. Διάνοια μὲνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 61 729 1
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Ν–62–ος   { NUMA+Ord }   1
ΞΒʹ.  Περὶ διαφορᾶς ἀρετῶν καὶ περὶ τελειότητος τοῦ παντὸς δρόμου καὶ περὶ μεγαλωσύνης τῆςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 62 735 1
Ν–63   { NUMA+Car }   1
ΞΓʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωῆς· περὶ πίστεως καὶ ταπεινοφροσύνης. Ὦ ἄνθρωπεISNI 63 749 1
Ν–64–ος   { NUMA+Ord }   1
ΞΔʹ.  Περὶ ὠφελείας τῆς ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ κόσμου, ὅτι ἐν τῇ ἐξετάσει καὶ προσοχῇ τῆς σοφίαςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 64 763 1
Ν–65–ος   { NUMA+Ord }   1
ΞΕʹ.  Περὶ ἐκείνων δι´ ὧν κτήσασθαί τις δύναται τὴν ἀλλοίωσιν τῶν κρυπτῶν νοημάτων, μετὰ τῆςΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 65 765 1
Ν–66–ος   { NUMA+Ord }   1
ΞϚʹ.  Περὶ ἀγρυπνίας τῶν νυκτῶν, καὶ περὶ διαφόρων τρόπων τῆς ἐργασίας αὐτῆς, καὶ ὅτι οὐ δεῖ τὸνΤοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 66 773 1
Ν–67   { NUMA+Car }   1
ΞΖʹ.  Τοῦ αὐτοῦ· Ἀπάντησις εἰς ἀδελφόν τινα ἐρωτηθέντα διατί ὁ Κύριος ἡμῶν πρὸς τὴν ὁμοίωσινISNI 67 777 1
Ν–68–ος   { NUMA+Ord }   1
ΞΗʹ.  Περὶ πόσης τιμῆς ἧς κέκτηται ἡ ταπεινοφροσύνη, καὶ πόσον ἀνώτερος ἐστὶν ὁ βαθμὸς αὐτῆς.Τοῦ αὐτοῦ· ΛόγοςISNI 68 788 1
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